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ERLÄUTERUNGEN NOTES EXPLICATIVES 
Allgemeine Begriffsbestimmungen Définitions générales 
— Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel. Dieser 
umfaßt — abgesehen von einigen Sonderfäl len, die sich aus 
den in den einzelnen Mitgl iedstaaten gel tenden nat ionalen 
Bes t immungen ergeben — im wesent l ichen die Einfuhr von 
W a r e n : 
- in den f re ien Verkehr zum Gebrauch oder Verbrauch; 
- zur zol lamt l ich bewi l l ig ten akt iven Verede lung; 
- nach zol lamt l ich bewi l l igter passiver Veredelung. 
— Die Werte s ind In 1 000 RE nachgewiesen; dabei w i rd je 
Posit ion der vol le Warenwer t — frei Grenze (cif-Wert) — 
ohne nationale Eingangsabgaben erfaßt. 
— Nach dem Herstel lungsland sind die benutzten französi­
schen, deutschen und i tal ienischen Angaben erstellt, nach 
dem Herkunfts land die belg isch- luxemburgischen und die 
nieder ländischen. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die Einfuhr 
der Niederlande aus der BLWU aufgrund der entsprechenden 
Angaben über die Ausfuhr der BLWU nach den Nieder landen 
aufbereitet, zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 71,40 Fl. 
— Les données concernent le commerce spécial. Mis à part 
certains cas spéciaux qu i résultent de règlements nat ionaux 
en v igueur dans les différents Etats membres, le commerce 
spécial comprend notamment les machandises: 
- importées pour circuler l ibrement sur le terr i toire statist i­
que pour usage ou consommat ion ; 
- placées sous le régime de l 'admission temporai re (perfec­
t ionnement acti f); 
- ré importées après ouvra ison (perfect ionnement passif). 
— Les valeurs sont reprises en 1 000 UC. Par posi t ion est 
retenue la valeur totale de la marchandise, base franco 
front ière (valeur c.a.f.), sans charges d'entrée nationales. 
— Les données françaises, al lemandes et ital iennes ci incorpo­
rées sont établies suivant le pays d 'or ig ine, celles du 
Benelux par pays de provenance. 
Depuis le 1·' janvier 1971, les données relatives aux impor ta­
t ions des Pays-Bas en provenance de l'UEBL sont établies à 
partir des données relatives aux exportat ions correspondantes 
de l'UEBL à dest inat ion des Pays-Bas, sur la base de 1 000 Fb : 
71,40 FI. 
Numerische Verschlüsselung des Gemeinsamen Zolltarifs 
(GZT) 
Code numérique du Tarif Douanier Commun (TDC) 
Die numer ische GZT-Verzchlüsselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstel l igen Kennziffer, identisch mi t der jewei l igen 
Posit ion des Brüsseler Zol l tar i fschemas, und einer zweistel l i­
gen Kennziffer, die den Tarifstel len des GZT entspricht. Eine 
getrennt herausgegebene Veröf fent l ichung„Stat is t ische Kenn­
ziffern der Nomenklatur des GZT" zeigt die Gegenüberstel lung 
dieser zweistel l igen Kennziffern zu dem im GZT benutzten 
a lphanumer ischen Schlüssel sowie die jewei l ige Warenbe­
zeichnung. 
Die Auf te i lung in Tarifstel len entspricht du rchweg dem Stand 
der Nomenklatur des GZT vom 1. Januar 1973; in einzelnen 
Fällen konnte jedoch — bedingt durch das Fehlen der benöt ig­
ten NIMEXE-Posit ionen — ein Nachweis nur durch Zusammen­
legen von zwei oder mehreren Tarifstel len er fo lgen (z.B. BZT-
Posit ion 20.07). 
Ursprung 
Die Tabel len enthal ten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs-
(für die Benelux-Staaten Herkunfts-) länder. Eine vol lständigere 
Bezeichnung w i rd auf Seite VI unter dem Titel „Länderverzeich­
nis (NCP), Stand 1973" gebracht. Der Aufg l iederung nach 
einzelnen Ursprungsländern fo lgt eine Gl iederung nach Zonen 
und Ländergruppen; ihre Zusammensetzung ist im Anschluß 
an das Länderverzeichnis nachgewiesen. 
A n m e r k u n g ; Die Angaben der Bundesrepubl ik Deutschland 
enthal ten nicht den Handel mi t der Deutschen Demokrat ischen 
Republik (DDR). 
GZT-Zölle 
Die Angaben geben den Stand des Gemeinsamen Zoll tari fs 
v o m 1. Januar 1973 wieder. Sowiet diese .Veröffentl ichung als 
Arbei tsunter lage für internat ionale Verhandlungen benutzt 
w i r d , ist zu beachten, d a ß : 
Le code numér ique TDC est fo rmé de quatre chiffres corres­
pondant aux posit ions de la Nomenclature de Bruxelles suivis 
de deux chiffres correspondant aux sous-posit ions du TDC. 
Une publ icat ion «Code numér ique statistique de la nomencla­
ture du TDC» dif fusée séparément fourn i t la t raduct ion de ces 
deux chiffres selon le code a lphanumér ique utilisé dans le TDC, 
et la désignat ion des produi ts. 
De manière générale, la vent i lat ion en sous-posit ions corres­
pond à la si tuat ion de la nomenclature du TDC au 1'" janvier 
1973; dans certains cas pourtant , les résultats sont repris au 
niveau de deux ou plusieurs sous-posit ions regroupées, les 
rubr iques NIMEXE nécessaires pour enregistrement indiv iduel 
faisant défaut (p. ex. posi t ion NDB 20.07). 
Origines 
Les tableaux compor tent une désignat ion abrégée des pays 
d'or igine (de provenance, pour les Etats membres du Benelux). 
Une désignat ion plus complète est fournie page VI sous le titre 
«Nomenclature des Pays (NCP), vers ion 1973». La vent i lat ion 
par pays individuels d 'or ig ine est suivie d'une vent i lat ion par 
zones ou groupes de pays dont la composi t ion est indiquée à 
la suite de la classif ication géographique. 
Remarque: Les données concernant la Républ ique fédérale 
d 'A l lemagne excluent le commerce avec la République démo­
cratique al lemande (RDA). 
Droits TDC 
Les données se réfèrent à la si tuat ion du Tarif Douanier 
Commun au 1"' janvier 1973. Lorsque la présente publ icat ion 
sert de documentat ion de base aux f ins de négociat ions 
internat ionales, il faut tenir compte que : 
die nachgewiesenen Zollsätze vertragsmäßige Zollsätze 
sind; wenn im GZT keine vertragsmäßigen Zollsätze ange­
geben oder die vertragsmäßigen Zollsätze höher als die 
autonomen Zollsätze sind, so werden die autonomen Zoll­
sätze nachgewiesen; 
die wertzollmäßige Inzidenz der spezifischen oder Misch­
zollsätze aufgrund des Durchschnittswertes der Einfuhren 
des Jahres 1973 aus Drittländern berechnet wurde; 
c. auf dem Agrarsektor weder Abschöpfungen noch ihnen 
artverwandte Abgaben und spezielle Belastungen berück­
sichtigt sind; nachgewiesen sind lediglich die im GZT 
eingeschriebenen und durch Abschöpfungssätze und Abga­
ben ähnlicher Art ersetzten oder gleichzeitig neben diesen 
ganz oder teilweise weiterbestehenden wert-, spezifischen 
und Mischzollsätze, die gleichzeitig als Berechnungs grund­
lage dienen; 
d. der für Sammelpositionen, die zwei oder mehreren GZT-Ta-
rifstellen entsprechen, nachgewiesene Zollsatz den 
geschätzten Mittelwert darstellt. 
a. les droits repris sont les droits conventionnels; lorsque 
dans le TDC les droits conventionnels ne sont pas indiqués 
ou que les droits conventionnels sont supérieurs aux droits 
autonomes, les droits repris sont ces derniers; 
b. les droits spécifiques ou mixtes ont été convertis en 
équivalents ad valorem sur la base de la valeur moyenne 
des importations en provenance des pays tiers en 1973; 
c. ne sont pris en considération — dans le domaine agricole — 
ni les prélèvements, ni les charges et taxes spéciales de 
nature similaire. Uniquement les droits inscrits au TDC ont 
été utilisés, droits ad valorem, spécifiques ou mixtes, qui 
sont — en réalité — ou remplacés totalement par des 
prélèvements et taxations spéciales ou qui subsistent, en 
plus de ceux-ci, à montant plein ou réduit. Ces droits ont 
d'ailleurs servi de base de calcul; 
d. pour les positions résultant du regroupement de deux ou 
plusieurs sous-positions du TDC, les taux indiqués consti­
tuent la valeur moyenne estimée. 
Die folgende Übersicht bringt die einzelnen Arten der nachge­
wiesenen Zollsätze : 
Le tableau ci-après montre l'identification des différents cas par 
code ; 
Kennziffer Art des Zollsatzes Code Spécification 
Wertzollsätze (vertragsmäßig oder, falls nicht vorhanden, 
autonom), am 1.1.1973 im GZT eingeschrieben, ausgenom­
men diejenigen, die unter Kennziffer 4 fallen 
1 Droits ad valorem (conventionnels ou, à défaut, autono­
mes), inscrits au TDC au 1-1-1973, à l'exclusion de ceux 
affectés du code 4 
Wertzollsatzinzidenz der spezifischen oder Mischzollsätze 
(vertragsmäßig oder, falls nicht vorhanden, autonom), am 
1.1.1973 im GZT eingeschrieben 
Incidences ad valorem des droits spécifiques ou mixtes 
(conventionnels ou, à défaut, autonomes), inscrits au TDC 
au 1-1-1973 
EGKS-Zollsätze des Kapitels BZT 27: auf Basis der Einfuh­
ren 1973 gewogenes Mittel der in den Mitgliedstaaten auf 
unterschiedlicher Höhe am 1.1.1973 im GZT eingeschriebe­
nen vertragsmäßigen Zollsätze 
Droits CECA du chapitre NDB 27: moyenne pondérée sur 
la base des importations en 1973 des droits conventionnels 
inscrits au TDC au 1-1-1973 à niveau différent selon les 
Etats membres 
Autonome Wertzollsätze, niedriger als die vertragsmäßig 
festgelegten, am 1.1.1973 im GZT eingeschrieben 
Droits ad valorem autonomes inférieurs aux droits conven­
tionnels, inscrits au TDC au 1-1-1973 
Wertzollsätze mit geschätztem Zollsatz (siehe „Statistische 
Kennziffern 1973") 
Droits ad valorem à un taux estimé (voir «Code numérique 
statistique 1973») 
9 Nicht festgesetzte Zollsätze (Warenkategorie 8) 9 Droits indéterminés (catégories de produits 8) 
Zollertrag und -inzidenz Perceptions et incidences 
Der Zollertrag für jede GZT-Tarifstelle wurde erstellt, indem der 
Einfuhrwert mit dem jeweiligen Zollsatz multipliziert und das 
Ergebnis durch 100 geteilt wurde. Es handelt sich also um den 
Zollsollertrag, der vom Ist-Ertrag des Rechnungsjahres 1973 
hauptsächlich dadurch abweicht, daß weder Zollaussetzungen, 
noch Zollermäßigungen (bei Kontingenten) und -Stundungen 
berücksichtigt sind, und außerdem für den Veredelungsverkehr 
der volle Warenwert belastet wird. In Tabelle 3 ergibt sich der 
Zollertrag, der für die einzelnen Warenkategorien oder für 
jeweils alle eingeführten Waren eines bestimmten Ursprungs 
ausgewiesen ist, aus der Summe der für jede GZT-Tarifstelle 
errechneten Erträge. — Hier wurde in die Spalte der GZT-Zoll-
sätze der sich bei Teilung des Zollertrags durch den Einfuhr­
wert ergebende Quotient eingetragen. Diese durch Sternchen 
gekennzeichnete Inzidenz stellt den mittleren GZT-Zollsatz je 
Warenkategorie oder Ursprung dar, gewogen durch die Ein­
fuhrwerte. 
Les perceptions sont calculées en effectuant le produit de la 
valeur d'importation pour chaque subdivision TDC par le droit 
correspondant et en divisant ce produit par 100. Il s'agit donc 
de la perception théorique, perception différant de la percep­
tion réelle pour l'exercice 1973 du fait que d'un côté, n'ont pas 
été pris en considération ni les suspensions et réductions de 
droits (p. ex. contingentement) ni l'effet de droits différés et 
que, de l'autre côté, est inclus le résultat de la taxation sur la 
valeur totale des marchandises relevant du trafic de perfection­
nement. Dans le tableau 3, les perceptions indiquées pour une 
catégorie de produits ou pour l'ensemble des produits impor­
tés d'une origine déterminée résultent de la totalisation des 
perceptions calculées pour chaque subdivision TDC. Dans ces 
cas, on a fait figurer, dans la même colonne que les droits TDC, 
le quotient de la perception par la valeur d'importation. Cette 
«incidence», signalée par un astérisque, représente la moyen­
ne des droits TDC pour la catégorie ou l'origine, pondérée par 
les valeurs d'importation. 
IV 
Warenkategorien Catégories de produits 
In Tabel le 3 erscheinen die Erzeugnisse nach Kategorien 
entsprechend der nachstehenden Verschlüsselung und inner­
halb der einzelnen Kategorien nach der numer ischen GZT-Ver-
schüsselung geordnet . Die den einzelnen Kategorien zugeord­
neten Erzeugnisse sind in der Tabelle unter dem Ursprung 
„ M o n d e " ersicht l ich. 
Dans le tableau 3, les produi ts sont classés par catégories, 
identi f iés par le code ci-après, et à l ' intérieur de chaque 
catégorie dans l 'ordre du code numér ique TDC. Pour trouver 
les produi ts inclus dans chaque catégorie, il suffit de consulter 
le classement fourn i par le tableau sous l 'origine « Monde ». 
Warenfcategone Kenn- Abkürzungen Ziffer Abréviations : Code Catégories de produits 
Landwir tschaf t l iche Abschöpfungswaren (Markt- 1 AG. PRELEV. 
Ordnung 1973) 
Landwir tschaft l iche Erzeugnisse, die nicht 2 AG. A N . 2. A 
Abschöp fungswaren s ind, aus Anhang II des Ver­
t rages 
Erzeugnisse, hergestel l t aus landwir tschaft l ichen 3 DER. AG. PRELEV. 
Abschöp fungswaren 
Erzeugnisse der BZT-Kapitel 1 bis 24, die weder 
Abschöp fungswaren noch Erzeugnisse, hergestel l t 
aus Abschöp fungswaren , noch Güter aus Anhang 
II des Vertrages sind 84 AG. NDA 
1 Produits agricoles soumis à prélèvements (règle­
ments 1973) 
2 Produits agricoles, non soumis à prélèvements, 
repris dans l 'annexe II au traité 
3 Produits résultant de la t ransformat ion de produi ts 
agricoles soumis à prélèvements 
Produits des chapitres NDB 1 à 24 qui ne sont ni 
soumis à pré lèvements, ni resul tamele la transfor­
mat ion de produi ts agricoles soumis à prélève­
ments , ni repris dans l 'annexe II au traité 
EGKS-Erzeugnisse 
Andere Erzeugnisse mi t GZT-Zuordnung 
Erzeugnisse ohne GZT-Zuordnung 
5 CECA 
7 AUT. PROD. TDC 
8 NON CLASS. TDC 
5 Produits CECA 
7 Autres produi ts classés au TDC 
8 Produits non classés au TDC 
LÄNDERVERZEICHNIS — NOMENCLATURE DES PAYS 
(STAND - 1973 
LAND ZONE 
Europäische 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Island 
Färber 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balea­
ren) 
Andorra Gibraltar 
Vatikansiadt 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische 
Republik und Berlin 
(Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
001 
002 
003 
004 
005 
OüB 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
043 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
063 
070 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
12 
9 
9 
12 
9 
9 
11 
9 
9 
9 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
22 
22 
21 
21 
22 
21 
22 
22 
Communauté 
Européenne 
FRANCE 
BELG. Luxembourg 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
Ouest) 
ITALIE 
Reste ae l'Europe 
ROY. UNI IRoyaume- Uni 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
I. FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D. ALLEMandeet 
secteur soviétique 
de Berlin 
POLOGNE 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Alrika Afrique 
Spaniscn-Nord-Afrika 
(Ceuta und (Vielilla, Ifni, 
Spanische Sahara) 
Kanarische Inseln 
. Marokko 
. Algerien 
. Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
. Mauretanien 
. Mali 
. Ooervolta 
. Niger 
. Tschad 
Kapverdische Inseln 
. Senegal 
GamDia 
Portugiesisch-Guinea 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
. Elfenbeinküste 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
235 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
17 
17 
16 
16 
16 
18 
17 
18 
15 
15 
15 
15 
15 
17 
15 
17 
17 
18 
17 
18 
15 
AFR. N. ESP. 
(Ceuta, Melilla, Ifni 
Sahara espagnol) 
CANARIES 
. MAROC 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. TCHAD 
CAP VERT 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN. PORTugaise 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. C.-IVOIRE 
VERSION) 
Ghana 
. Togo 
. Dahome 
Nigeria 
. Kamerun 
. Zentralafrikanische Re­
publik 
Äquatorialguinea 
Sao Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo 
(Brazzaville) 
. Zaire (ehem. Kongo-
Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burundi 
. St. Helena (einschl. As­
cension, Gough, Tristan 
da Cunha) 
Angola 
Äthiopien 
. Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
. Somalia 
. Kenia 
. Uganda 
. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
. Seychellen (einschl. 
Amiranten- Inseln) 
. Britische Gebiete im 
Indischen Ozean 
(Tschagos-Inseln, 
Desroches-Inseln) 
Mosambik 
. Madagaskar 
. Réunion 
Mauritius 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd-
Rhoaesien) 
Malawi (ehm. Njassa-
land) 
Republik Südafrika 
(einschl. Süowest-
afrika) 
Botsuana 
Ngwana (Swasiland) 
Lesotho 
PAYS 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
ZONE 
17 
15 
15 
17 
15 
15 
17 
17 
15 
15 
15 
15 
15 
I6 
17 
18 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
15 
16 
17 
16 
17 
17 
17 
11 
17 
17 
17 
GHANA 
. TOGO 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
. CAMEROUN 
. CENTRAF. 
GUIN. EQUatoriale 
S. TOME, PRincipe 
. GABON 
. CONGO BRAzzaville 
. ZAIRE (anc. Kinshasa) 
. RWANDA 
. BURUNDI 
. ST. HELENE (incl. 
Ascension, Gough, 
Tristan da Cunha) 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS-IS [Territoire 
franc, des Afars et 
des Issas] (anc. Côte fr 
des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. OUGANDA 
. TANZANIE (Tanganyi­
ka, Zanzibar, Pemba) 
. SEYCHELLes (incl. îles 
Amirames) 
. OC. IND. BR (îles 
Chagos, îles 
Desroches) 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
MAURICE 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodé­
sie du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassa-
land) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud-Ouest 
Africain) 
BOTSWANA 
NGWANE (Swaziland) 
LESOTHO 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto-Rico) 
Kanada 
. Grönland 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
. Bermuda 
Guatemala 
. Britisch-Honduras 
Honouras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
PanamaKanal-Zone 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
423 
432 
436 
440 
444 
11 
11 
16 
16 
18 
16 
18 
16 
18 
18 
17 
18 
18 
18 
Amérique 
ETATS-UNIS (incl. Porto 
Rico) 
CANADA 
. GROENLD. 
. ST-P. MIQuelon 
MEXIQUE 
. BERMUDES 
GUATEMALA 
. HONDUR. BRitanni-
que 
HONDURAS SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICa 
PANAMA 
CANAL PANama 
VI 
Kuba 
Haiti 
. Bahamainseln 
. Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungfern­
inseln 
. Guadeloupe 
. Martinique 
. Caymaninseln 
Jamaika 
Barbados 
. Westindien (Westindische 
Assoziierte Staaten, 
Britische Jungfern­
inseln, Montserrat) 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana (ehem. Brit.), 
Falklandinseln 
. Surinam 
. Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
. Falklandinseln 
UND 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
470 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
ZONE 
17 
17 
16 
16 
17 
17 
16 
16 
16 
17 
17 
16 
17 
16 
16 
18 
18 
17 
16 
16 
18 
17 
17 
17 
18 
18 
17 
17 
16 
CUBA 
HAITI 
. BAHAMAS 
. TURQ. CAlQues 
DOMINIC. R. 
I. VIERGES 
. GUADELOUPE 
. MARTINIQue 
. CAIMANES 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
. INDES OCC (Etats 
associés des Indes 
occidentales, îles Vierges 
britanniques, Mont­
serrat) 
TRINID.TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA (anc. brit.), 
îles Falkland) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
. FALKLAND 
Asien Asie 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Dubai 
Abu Dhabi 
Sharjah, Ajman, Umm 
al Qaiwain, Ras al 
Khaimah, Fujairah 
Oman (ehem. Sultanat 
Maskat und Oman) 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan (ehem. West­
pakistan) 
Indien 
Bangladesh (ehem. Ost­
pakistan) 
Malediven 
Sri Lanka (Ceylon) 
Nepal 
Sikkim 
Bhutan 
Birma 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
673 
675 
676 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
17 
18 
18 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
17 
18 , 
17 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH, Ajman, Umm 
al Qaiwain, Ras al 
Khaimah, Fujairah 
OMAN (anc. Sultanat de 
Mascate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. 
du (anc. Arabie du 
Sud) 
PAKISTAN (anc. Pakistan 
occidental) 
INDE 
BANGLADesh (anc. 
Pakistan oriental) 
MALDIVES 
SRI LANKA (Ceylan) 
NEPAL 
SIKKIM 
BHOUTAN 
BIRMANIE 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nord-Vietnam 
Süd-Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. Irian 
ehem. West-Neu­
guinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak) 
. Brunei 
Portugiesisch-Timor 
Singapur 
Philippinen 
Mongolische Volks­
republik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man­
dschurei) 
Nord-Korea 
Süd-Korea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Macau 
Australien und 
Ozeanien 
Australischer Bund, Nor-
folkinsel, Kokosinseln 
Neuguinea (Australisch-) 
und Papua 
Nauru 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wallis und Futuna 
. Britisch-Ozeanien 
Niue und Tokelau-Inseln 
Fidschi 
. Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
Cookinseln (ausgen. 
Niue-Insel) 
. Franz. Polynesien 
PAYS 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
813 
815 
816 
817 
819 
821 
822 
ZONE 
18 
18 
24 
18 
17 
17 
17 
16 
17 
17 
18 
24 
24 
24 
17 
11 
18 
17 
17 
11 
17 
17 
11 
17 
16 
16 
16 
17 
17 
16 
17 
17 
17 
16 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Irian 
anc. Nouvelle-Guinée 
occident.) 
MALAYSIA (Malaisie, 
Sabah, Sarawak) 
. BRUNEI 
TIMOR Portugais 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN (Formose) 
HONG-KONG 
MACAO 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE, ile Norfolk, 
îles Cocos 
N. GUINEE (australienne 
et Papouasie 
NAURU 
N. ZELANDE 
OCEAN. USA 
. CALEDONIEet 
dépendances 
. WALLIS, Futuna 
. OCEAN. BR. 
NIOUE, TOKelau 
FIDJI 
. N.HEBRIDES 
TONGA 
SAMOA Occidental 
ILES COOK (à l'exclusion 
de l'île Nioue) 
. POLYN. FRançaise 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihafen 
Geheim 
Divers 
950 
954 
958 
962 
977 
25 
25 
25 
25 
25 
SOUT. PROVisions de 
bord 
DIVERS ND. régions 
polaires 
NON SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
VII 
ERLÄUTERUNG DER URSPRUNGSZONEN DÉFINITION DES ZONES D'ORIGINE 
Die ein- und zweistel l igen Zahlen beziehen sich auf die Num­
mern der Zei len in der ersten Spalte. Die dreistel l igen Schlüs­
selzahlen beziehen sich auf das Länderverzeichnis (Seite VI). 
Die in K lammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veröffent l icht. 
Les numéros à un ou deux chiffres renvoient aux numéros de 
l ignes de la première co lonne. Les numéros de code à trois 
chiffres renvoient aux pays énumérés dans la Nomenc la ture 
des Pays (page VI). 
Les zones entre parenthèses servent au calcul mais ne sont pas 
publiées. 
Abkürzung/ 
Abréviation Bezeichnung Désignation Erläuterung/Definition 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
MONDE 
C E . 
Extra C E . 
CE. ASSOC 
TOT. TIERS 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE 1 
9 A.E.L.E. 
10 
11 
12 
13 AUT. CL. 1 
14 CLASSE 2 
15 E.A.M.A. 
16 AUT. A.O.M. 
17 
18 
Welt 
Europäische Gemeinschaft 
Extra-EG 
EG und assoziierte Länder 
Dritte Länder 
Dritte Länder des GATT 
Andere dri t te Länder, weder 
assoziiert noch GATT-Mitg l ied 
Industr ial isierte west l iche Länder 
Europäische Freihandelsvereini­
gung 
(Assoziierte Länder der Klasse 1 ) 
(Andere dr i t te Länder des GATT, 
Klasse 1) 
(Dritte Länder nicht GATT, Klasse 
1) 
Andere Länder der Klasse 1 
Entwicklungsländer 
Assoziierte afr ikanische Staaten 
und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische 
Länder, Gebiete und Departe­
ments, Alger ien 
(Dritte Länder des GATT, Klasse 
2) 
Monde 
Communauté européenne 
Extra-CE. 
C E . et associés 
Pays tiers 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays t iers, non associés ni 
membres du GATT 
Pays industr ial isés du monde 
occidental 
Associat ion européenne de l ibre-
échange 
(Pays associés de la classe 1) 
(Autres pays tiers du GATT, clas­
se 1) 
(Pays tiers non-GATT, classe 1) 
Autres pays de la classe 1 
Pays en voie de développement 
Etats africains et malgache asso-
Autres associés, terr i toires et 
départements d 'outre-mer et 
Algérie 
(Pays tiers du GATT, classe 2) 
Insgesamt / Total général 
001 ,002 ,003 ,004 ,005 
4 - 2 + 5 = 1 - (2 + 25) 
2 + 10 + 1 5 + 1 6 
6 + 7 
9 + 1 1 + 1 7 + 21 
12 + 18 + 22 + 24 
9 + 13 
006, 008, 024, 028, 030, 036, 038, 
040 
050, 052 
032, 042, 043, 044, 045, 046, 048, 
390, 400, 404, 732, 800, 804 
007, 025 
10 + 11 + 12 
15 + 16 + 19 
228, 232, 236, 240, 244, 
280, 284, 302, 306, 314, 
324, 328, 342, 370 
204, 208, 212, 329, 338, 
352, 355, 357, 372, 376, 
413, 4 2 1 , 453, 454, 458, 
470, 474, 478, 492, 496, 
809 ,811 ,812 ,816 ,822 
201 , 202, 
276, 288, 
378, 382, 
448, 452, 
488, 504, 
624, 636, 
649, 656, 
673, 676, 
728, 740, 
815,817, 
220, 247, 252, 
310, 311 , 330, 
386, 391 , 393, 
456, 457, 464, 
508, 512, 524, 
640, 644, 645, 
662, 664, 666, 
696, 700, 7 0 1 , 
743, 801 , 803, 
819,821 
(Dritte Länder nicht GATT, Klasse (Pays tiers non-GATT, classe 2) 216, 224, 260, 268, 334, 
424, 428, 436, 440, 444, 
500, 516, 520, 604, 608, 
620, 628, 632, 652, 672, 
684, 692, 708, 736 
248, 272, 
318, 322, 
346, 350, 
406, 408, 
462, 463, 
529, 703, 
257, 264, 
366, 373, 
395, 432, 
469, 472, 
528, 600, 
646, 648, 
667, 669, 
704, 706, 
808, 813, 
412, 416, 
480, 484, 
612, 616, 
675, 680, 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
TIERS CL. ; 
CLASSE 3 
EUR. EST 
AUT. CL. 3 
DIVERS 
Dritte Entwicklungsländer 
Ostblockstaaten 
(GATT-Mitgl iedstaaten, Klasse 3) 
(Andere osteuropäische Länder) 
Osteuropa 
Andere Ostblockstaaten 
Verschiedenes a.n.g. 
Pays tiers en voie de développe­
ment 
Pays du bloc soviét ique 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres pays en Europe orientale) 
Europe orientale 
Autres pays soviét iques 
Non classés ail leurs 
17 + 18 
23 + 24 
060, 062, 066 
056, 058, 064, 068, 070 
21 + 22 
688 ,716 ,720 ,724 
950, 954, 958, 962, 977 
VIII 
TABELLE 2 
Einfuhr der EG nach Unterteilungen des Gemeinsamen Zoll-
tarifs und nach Ursprungsländern in Werten und in Zollerträgen 
TABLEAU 2 
Importations de la CE par subdivisions du Tarif Douanier 
Commun et par origines — valeurs et perceptions 

Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
! Ï 
G Z T Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el origine 
Zolls,,.· 
ί)ΐΰ« 
r ë 
­: ­
^ t 
" 
Sc 
? ~~ 2^ 
ι t 
If 
aeriti 
1 uni: RL U C 
Valeurs 
Zollarli., ; 
100ÜRE UC 
Perceptions 
009000 0> 9 8 
FRANCE 66592 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDF 
I.FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTF 
SOUDAN 
.«AURITAN 
.MALI 
.h.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
­SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PnRT 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C .IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CFNTRAF. 
.GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
.SEYCHELL 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWIE 
R.AFR.SUD 
BOTSWANA 
NGWANE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLD. 
MEXIQUE 
.BERMUDES 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
HAI T I 
.BAHAMAS 
nOMINIC.R 
I.VIERGES 
.GUAOELOU 
.MARTINIQ 
.CAIMANES 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
.INDES OC 
TRINID.TO 
. ARUBA 
. CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
L 
74313 
67482 
11308 
27662 
3319*. 
2484 
13035 
95 
2 
6137 
18387 
4935 
79395 
36335 
1754 
10716 
5 
7 
92 
12861 
4234 
5388 
14032 
151 
9973 
9094 
5739 
1977 
2056 
17 
27 
256 
52 5 
328 
413 
185 
4 
2 
78 
1 
2 
1 
124 
? 
3 
13 
96 
102 
72 
361 
13 
492 
44 
5 
50 
e 375 
49 
17 
55 
30 
1 
2 
330 
21 
39 
5 
219 
83 
8 
1 
65 
5 
1 
3345 
3 
4 
36295 
3335 
32 
1323 
3 
35 
5 
Θ5 
19 
28 
59 
3 
41 
4 
42 
34 
3 
7 
13 
10 
21 
7 
6 
II 
1 
179 
533 
2030 
29 
70 
140 
186 
2043 
289 
24 
GZT S. Mussel 
und Ursprung 
Cone TDC 
e! origine 
009000 
s! 
Zollsatz 
Oron 
| ·. ξ 
: i 
~ ι 
^ 
£ ~ 
~ Q 
; ~ 
Went' 
1 000 RE UC 
l'aiews 
: 
■ 
■ 
0, 9 8 
PARAGUAY 52 
URUGUAY 82 
ARGENTINE 2109 
CHYPRE 227 
LIBAN 330 
SYRIE 63 
IRAK 160 
IRAN 1047 
AFGHANISr 19 
ISRAEL 11S9 
JORDANIE 63 
ARAB.SEOU 132 
KOWEIT 200 
BAHREIN 2 
KATAR 4 
DUBAI 3 
ABU DHABI 50 
OMAN 17 
YEMEN IB 
YEMEN SUD 1 
PAKISTAN 222 
INDE 306 
BANGLAD. 17 
SRI LANKA 50 
NEPAL 8 
BIRMANIE 1 
THAÏLANDE 213 
VIETN.NRD 1 
VIETN.SUD 15 
INDONESIE 263 
MALAYSIA 166 
SINGAPOUR 1272 
PHILIPPIN 2 54 
CHINE,R.Ρ 215 
COREE NRD 5 
COREE SUD 176 
JAPON 12384 
TAIWAN 332 
HONG KONG 2086 
MACAO l 
AUSTRALIE 1830 
N.GUINEE 5 
N. ZELANDE 176 
.CALEDON. 6 
FIOJI 1 
.POLYN.FR 1 
SOUT.PROV 3314 
NON SPEC 35 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE L 
ΕΔΜΑ 
450199 
1BH332 
98138 
286470 
1317 
AUT.AOM 1883 
TIERS CL2 19819 
CLASSE 2 23019 
EUR.EST 43022 
AUT.CL.3 221 
CLASSE 3 43243 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
OIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
352732 
260229 
307661 
32199 
339860 
459548 
247357 
1059637 
010111 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JORDANIE 
MALAYSIA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ?. EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE*ASS3C. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
0, 1 2 
431 
74 
66 
105 
213 
4976 
1315 
52 
6 1 
4 
55 
23 
166 
7 
2 
37 
84 
223 
9 
37 
17 
2 
7050 
27 
70 
2 
1 
5344 
8431 
13775 
75 
75 
370 
370 
14220 
889 
12782 
1438 
14220 
889 
I 
. ■ ■ 
■ . 
■ 'ι 
010111 
. 
: ; ., .­' ­ , ­' 
i ; 
.­ 5 
. 
1 IHK MI Ui" 
... 
0, 1 2 
MONDE 15109 
010115 8, 1 2 
FRANCE 96 
BELG.­LUX 434 
PAYS­BAS 2418 
ALLEM.FED 5053 
ITALIE 5 
ROY.UNI 11 
IRLANDE '. DANEMARK 370 
SUEDE 33 
FINLANDE 50 
SUISSE 38 
AUTRICHE 1509 
PORTUGAL 6 
ANDORRE 1 
VATICAN 5 
MALTE 28 
YOUGOSLAV 18352 
GRECE 2257 
TURQUIE 1005 
U . R . S . S . 5B56 
R.D.ALLEM 2284 
POLGGNE 19326 
TCHECOSL. 3092 
HONGRIE 4910 
ROUMANIE 1009 
BULGARIE 276 
ALBANIE 4 
ALGERIE 727 
.TUNISIE 278 
ETATSUNIS 638 
CANADA 59 
ISRAEL 3 
INDE 5 
AUSTRALIE 44 
AELE 1967 
AUT.CL.1 22443 
CLASSE I 24410 
AUT.AOM 1O05 
TIERS CL2 8 
CLASSE 2 1013 
EUR.EST 36757 
CLASSE 3 36797 
EXTRA­CE 62220 
CE*ASSOC. 12273 
TRS GATT 44575 
AUT.TIERS 13374 
TOT.TIERS 57953 
INTRA­CE 8006 
MONDE 70226 
010119 18, 1 2 
FRANCE 1321 
BELG.­LUX 545 
PAYS­BAS 3045 
ALLEM.FED 995 
ITALIE 107 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEOE 
SUISSE 
1053 
556 
644 
315 
40 
152 
AUTRICHE 174 
PORTUGAL 47 
ESPAGNE 103 
ANDORRE 23 
MALTE 2 
YOUGOSLAV 10202 
GRECE 41 
U.R.S.S. ! 1946 
R.D.ALLEM 26 
POLOGNE 3620 
TCHECOSL. 2143 
HONGRIE 1755 
ROUMANIE 1903 
BULGARIE 249 
ALBANIE 43 
.MAROC 2 
ALGERIE 12 
EGYPTE 2 
.SENEGAL 9 
GAMBIE 2 
GHANA l 
.CENTRAF. 3 
GUIN.EQU. 5 
.BURUNDI 2 
.MADAGASC 1 
ETATSUNIS 1234 
CANADA 287 
.GUADELÛU 
BARBADOS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
ABU OHABI 
BANGLAD. 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AUM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
1 
11 
1 1 
84 
8 
1 
2 
1 
2425 
12448 
14873 
15 
15 
129 
159 
.· ■ilr.ni 
: 
'Yr, ei ■ 
1 
30 
3 
4 
3 
121 
2 
1468 
181 
80 
472 
183 
1546 
247 
393 
81 
22 
58 
22 
51 
5 
4 
157 
1795 
1953 
1 
81 
2944 
2944 
3566 
1070 
4636 
190 
100 
116 
57 
7 
27 
31 
8 
19 
4 
1836 
7 
350 
5 
652 
386 
316 
34 3 
45 
θ 
2 
2 
1 
1 
222 52 
2 
2 
15 
1 
1 
43 7 
2241 
2677 
23 
29 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
ZI 
. ' 
0 1 0 1 1 9 
! " ■ · . . 
Dioil ~ 
. 
·: '­
T.ei'.e 
1 Ooo RE UC 
■ 
1 8 , 1 2 
EUR.EST 1 1 6 8 5 
CLASSE 3 1 1 6 8 5 
EXTRA­CE 2 6 7 1 7 
CE+ASSOC. 6 0 8 4 
TRS GATT 2 2 0 6 3 
A U T . T I E R S 4 5 8 3 
T O T . T I E R S 2 6 6 4 6 
DIVERS 1 
I N T R A ­ C E 6 0 1 3 
MONDE 3 2 7 3 1 
0 1 0 1 3 0 1 2 , 1 2 
B E L G . ­ L U X 1 
PORTUGAL 7 
YOUGOSLAV 8 2 
GRECE 7 
ALBANIE 13 
AELE 7 
A U T . C L . I 8 9 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
96 
13 
13 
1 0 9 
8 
8 9 
13 
102 
1 
110 
0 1 0 1 5 0 1 7 , 1 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE ALBANIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E MONDE 
0 1 0 2 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E M POLOGNE 
ROUMANIE ETATSUNIS 
6 
9 
3 
1 
10 
3 
7 
13 
2 0 
7 3 0 
3 
1 2 
4 
6 6 
2 1 
7 6 6 
7 8 7 
2 8 
2 8 
8 1 5 
7 5 1 
7 0 
12 
8 2 
18 8 3 3 
0 , I 2 
3 4 8 
18 2 8 9 2 
1 5 7 0 
168 
39 9 
5 9 8 
755 
2 9 2 7 
9 8 9 8 
32 3 38 
3 
3 8 2 7 
CANAOA 4 5 4 0 
AUSTRALIE 5 
AELE 1 4 5 7 7 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
8 3 7 2 
2 2 9 4 9 
3 6 4 
3 6 4 
2 3 3 1 3 
CE+ASSOC. 4 9 9 6 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 1 0 2 1 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
2 2 9 9 0 
3 2 3 
2 3 3 1 3 
4 9 9 6 
2 8 3 0 9 
1 6 , 1 1 
1 0 6 5 1 3 
1 3 4 5 7 
9 5 3 0 
1 0 1 8 6 3 
9 2 2 
2 5 1 
9 
1 
37 1742 
·' < |,j 
100URL UC 
2 1 0 3 
2 1 0 3 
3 9 7 1 
8 2 5 
4 7 9 6 
■ ' κ Musse 
ur,d Ursprung 
• ■·.!■■ TDC 
et m.g,ne 
0 1 0 2 1 3 
Zolls.],7 | 
Droit ·­
; = ι : 
si 
rVerte 
1 000 RE υC 
Valeurs 
1 6 , 1 1 
ESPAGNE 4 0 
R . D . A L L E M 25 
POLOGNE 9 9 3 1 
TCHECOSL. 8 1 8 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I .MAROC 
1 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
CHYPRE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
10 ¡ AUT.AOM 
101 
176 
2 6 0 
2 
3 1 5 
6 5 7 
152 
13 
2 7 1 1 
1 2 6 3 
3 9 7 4 
2 
1 T I E R S CL2 165 
2 CLASSE 2 167 
EUR.EST 1 1 3 1 1 
1 CLASSE 3 1 1 3 1 1 
11 EXTRA­CE 1 5 4 5 2 
12 CE+ASSOC. 
2 ! TRS GATT 
2 i A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
| INTRA­CE 
11 ! MONDE 
2 3 1 3 6 5 
1 4 8 1 3 
6 3 7 
1 5 4 5 0 
2 3 1 3 6 3 
2 4 6 8 1 5 
2 12 1 0 1 0 2 2 1 1 3 , 1 l 
FRANCE 14 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
2 TCHECOSL. 
HONGRIE 
1 
1 ; AELE 
i A U T . C L . 1 
2 CLASSE 1 
3 E U e . ' S T 
1 2 4 CLASSE 3 
1 EXTRA­CE 
2 ¡ CE+ASSOC. 
1 TRS GATT 
I A U T . T I E R S 
1 T O T . T I E R S 
. INTRA­CE 
4 MONDE 
2 7 0 36 
5 5 5 
3 6 8 
136 
3 4 3 9 
7 
423 
2 1 7 9 
3 8 1 4 
1 3 6 
3 9 5 0 
2 6 0 2 
2 6 0 2 
6 5 5 2 
8 7 5 
4 2 3 7 
2 3 1 5 
6 5 5 2 
875 
7 4 2 7 
1 3 0 ι 
1 3 4 
5 ; 0 1 0 2 3 1 1 6 , 1 1 
5 
i FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
12 PAYS­BAS 
2 ! ALLEM.FEO 
14 1 SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
ί A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
' CLASSE 3 
| EXTRA-CE 
, CE+ASSOC. 
! TRS GATT 
' A U T . T I E R S 
! T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
82 
10 
30 
135 
3 
34 
11 
14 
7 2 
71 
37 
143 
1 8 0 
25 
25 
2 0 5 
2 5 7 
1 9 1 
14 
205 
2 5 7 
MONDE 4 6 2 
0 1 0 2 3 8 1 6 , 1 1 
FRANCE 1 7 1 8 4 0 
BELG. -LUX 8 6 3 9 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
: SUEDE 
SUISSE 
! AUTRICHE 
PORTUGAL 1 ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
148 ETATSUNIS 
4 0 CANAOA 
l 1 COLOMBIE 
6 
2 79 
AUSTRALIE 
AELE 
8 2 4 6 
8 5 9 0 1 
3 1 1 
2 9 2 6 4 
2 8 2 8 4 
5 3 2 6 
129 
1 4 8 8 
4 5 4 6 7 
3 1 
304 
16 
9 9 4 0 
2 3 6 9 2 
9 9 2 2 6 
2 2 0 5 
1 1 8 3 5 7 
3 3 6 3 6 
8 2 9 7 
148 
763 
18 
4 
8 1 7 0 5 
Zohern.nl 
1üüu RE UC 
Perceptions 
GZT Sr Mussel Zü'lsdl; 
rsprunu. 
te ' . 
.■luogo.­
S 
4 ï 
" ■ · 1 . 
­
2 '­
Í '~ 
il 
­
1 000 R[ UC 
0 1 0 2 3 8 1 6 , 1 1 
6 A U T . C L . 1 3 9 4 5 9 
4 CLASSE 1 1 2 1 1 6 4 
1 5 8 9 T IERS CL2 
131 
le 
28 
42 
5C 
105 
24 
2 
434 
202 
636 
26 
27 
1 8 1 0 
CLASSE 2 18 
EUR.EST 2 8 5 4 1 3 
CLASSE 3 2 8 5 4 1 3 
EXTRA­CE 4 0 6 5 9 5 
; CE+ASSOC. 2 7 4 9 3 7 
TRS GATT 2 2 7 9 * 7 
A U T . T I E R S 1 7 8 6 4 8 
T O T . T I E R S 4 0 6 5 9 5 
I N T R A ­ C E 2 7 4 9 3 7 
MONDE 6 8 1 5 3 2 
0 1 0 2 9 0 0 , 1 2 
FRANCE 15 
B E L G . ­ L U X 2 4 
PAYS­BAS 15 
18101 
2 3 7 0 
102 
2 4 7 2 
48 
18 
4 4 7 
1 
55 
283 
496 
18 
514 
338 
338 
551 
301 
852 
5 
2 
2 
12 
11 
6 
23 
29 
4 
4 
31 
2 
33 
4 6 8 2 
4 5 2 5 
852 
21 
2 3 8 
7 2 7 5 
5 
49 
3 
1 5 9 0 
3 7 9 1 
1 5 8 7 6 
3 5 3 
1 8 9 3 7 
5 3 8 2 
1 3 2 8 
24 
122 
3 
1 
1 3 0 7 3 
SUISSE 1 
AUTRICHE 2 
R . D . A L L E M 1 
R . A F R . S U D 1 
AELE 3 
A U T . C L . 1 1 
CLASSE 1 4 
EUR.EST 1 
CLASSE 3 1 
EXTRA­CE 5 
CE+ASSOC. 55 
TRS GATT 4 
A U T . T I E R S 1 
T O T . T I E R S 5 
I N T R A ­ C E 55 
MONDE 6 0 
0 1 0 3 1 1 0 , 1 2 
FRANCE 1 
8 E L G . ­ L U X 3 2 0 
PAYS­BAS 83 
ALLEM.FED 4 0 
R O Y . U N I 1 6 7 1 
DANEMARK 2 
SUISSE 4 
AUTRICHE 3 1 
ETATSUNIS 5 
AELE 1 7 0 8 
A U T . C L . 1 5 
CLASSE 1 1 7 1 3 
EXTRA­CE 1 7 1 3 
CE+ASSOC. 4 4 4 
TRS GATT 1713 
T O T . T I E R S 1 7 1 3 
I N T R A ­ C E 4 4 4 
MONDE 2 1 5 7 
0 1 0 3 1 5 1 6 , 1 1 
FRANCE 1 8 5 
B E L G . ­ L U X 4 
PAYS­BAS 4 7 1 4 
ALLEM.FEO 
IRLANDE 
OANEMARK 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
26 
43 
2 0 3 1 7 
2 0 3 1 7 
4 3 
2 0 3 6 0 
2 0 3 6 0 4 9 7 9 
1RS GATT 2 0 3 1 7 
A U T . T I E R S 43 
T O T . T I E R S 2 0 3 6 0 
INTRA­CE 4 9 2 9 
MONOE 2 5 2 8 9 
0 1 0 3 1 7 1 6 , 1 1 
FRANCE 9 2 7 4 
B E L G . ­ L U X 1 0 2 5 7 7 
PAYS­BAS 8141G 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
MALTE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
9 2 3 0 
2 
2 8 1 5 
2 2 7 9 1 
2 0 5 
8 1 0 3 
2 
3 7 0 
5 
2 5 6 1 
2 1 5 
2 7 7 6 
8 4 7 5 
8 4 7 5 
1 1 2 5 1 
2 0 2 4 9 3 
2 7 7 3 847B 
T O T . T I E R S 1 1 2 5 1 
INTRA­CE 
MONDE 2 0 2 4 9 3 2 1 3 7 4 4 
ZoiltîMi ι ι 
l 000 RE UC 
Pptceptnx'S 
6 3 1 3 
1 9 3 8 6 3 
3 
4 5 6 6 6 
4 5 6 6 6 
3 6 4 7 2 
2 6 5 6 4 
6 5 0 5 5 
7 
3 2 5 1 
3 2 5 1 
7 
3 2 5 β 
3 2 5 1 7 
325Θ 
4 5 1 
3 6 5 
3 3 
1 2 9 6 
5 9 1 
41Û 
3 4 
4 4 4 
1 3 5 6 
1 3 5 6 
4 4 4 
L 3 5 6 
1Θ0 0 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
u n d Ursp rung 
Code TDC 
et angine 
Z o l l s a u 
Droit 
ï 
­ ­. 
c S 
ci 
;'_ « 1 
ζ C CT C 
ΐ " δ 
C ì 
i l 
Wer te 
1 000 RE.'UC 
Valeurs 
0 1 0 3 9 0 0 , 1 2 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
CE+ASSOC. 
I N T R A - C E 
6 
1 
10 
10 
27 
2 7 
MONDE 27 
0 1 0 4 1 1 0 , 1 2 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
29 
15 
13 
3 
5 
1 2 9 
11 
2 
8 
1 3 9 
11 
1 5 0 
150 
6 5 
150 
150 
6 5 
MONDE 2 1 5 
0 1 0 4 1 3 1 5 , 1 2 
FRANCE 2 
B E L G . - L U X 2 7 9 2 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E N 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
ARGENTINE 
BAHREIN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
7 8 2 
6293 2703 1232 1421 3 2 
103 
2 1 
2231 2521 17841 5897 7108 1 
3 2 0 
4 
1367 1442 2809 1 
3 2 4 
3 2 5 
35598 35598 38732 12573 10130 28601 38731 12572 51304 
0 1 0 4 1 5 5 . 1 2 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE L 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONOE 
1 4 4 
24 
6 2 
1 
5 
9 
18 
7 
1 
3 
7 
2 
47 
39 
33 
7 
4 0 
99 
99 
1 3 9 
2 3 0 
4 9 
9 0 
139 
2 3 0 
3 6 9 
0 1 0 4 9 0 0 , 1 2 
FRANCE 2 
B E L G . - L U X 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
E' LGARIE 
AELE 
CLASSE 1 
2 
16 
4 
1 
6 
5 
5 
Zo l le r ,nu . 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 8 5 
2 1 3 
5 
15 
3 
3 3 5 
3 7 8 
26 76 8 8 5 
1066 
48 
1 
2 0 5 
2 1 6 
4 2 1 
4 9 
4 9 
5340 5340 
1520 42 90 5810 
1 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
2 
5 
7 
GZT Sch lüsse l 
und U r s p r u n g 
Code TDC 
0 1 0 4 9 0 
Zol lsatz 
Orou 
I 
c -
s S Cs* ^ 
=1 
-" 
C .^ 
CT d 
2 o 
η c 
C 
Wer te 
1 0 0 0 R E ' U C 
Va/eufs 
O, 1 2 
EUR.EST 6 
CLASSE 3 6 
EXTRA-CE 11 
CE+ASSOC. 20 
TRS GATT 5 
A U T . T I E R S 6 
T O T . T I E R S 11 
I N T R A - C E 2 0 
MONDE 3 1 
0 1 0 5 1 0 1 2 , 1 1 
FRANCE 395 
B E L G . - L U X 6 7 5 
PAYS-BAS 2 3 2 5 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
5 0 7 
3 0 
2024 5 
6 
3 1 
89 
77 
34 
84 
R .AFR.SUD 4 
ETATSUNIS 1 2 5 2 
CANAOA 2 1 1 
ISRAEL 3 4 3 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
2150 1583 3733 T I E R S CL2 3 4 3 
CLASSE 2 3 4 3 
EUR.EST 84 
CLASSE 3 84 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
4160 3932 4071 89 
4160 3932 NONDE 8 0 9 2 
0 1 0 5 9 1 1 2 , 1 1 
FRANCE 2 8 3 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
2098 14880 728 
166 2 1 5 
17 
2 
3 
80 
126 
2401 15 
16 
2 3 7 
96 
3 3 3 
2542 2542 2875 18155 
474 
2401 2875 18155 MONDE 2 1 0 3 0 
0 1 0 5 9 3 1 2 , 1 1 
PAYS-BAS 44 
R O Y . U N I 9 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
9 
9 
9 
44 
9 
9 
44 
MONDE 53 
0 1 0 5 9 5 1 2 , 1 1 
B E L G . - L U X 1 
PAYS-BAS 2 
CE+ASSOC. 
I N T R A - C E 
MONDE 
0 1 0 5 9 7 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
3 
3 
3 
1 2 , 1 1 
566 
104 
747 
ROY.UNI 77 
AUTRICHE 6 
YOUGOSLAV 22 
HONGRIE 689 
HONG KONG 1 
i 
Z o l l e r l r j g 
1 0 0 0 RE UC 
Perceptions 
2 4 3 
1 
1 
4 
11 
9 
4 
10 
150 
25 
4 1 
2 5 8 
190 
4 4 8 
4 1 
4 1 
10 
10 
4 8 9 
1 1 
4 9 9 
26 
2 
10 
15 
2 8 8 
2 
2 
28 
12 
4 0 
3 0 5 
3 0 5 
57 
2 8 8 3 4 5 
1 
l 1 
1 
1 
9 1 
3 
83 
GZT -
Code TDC 
et otigme 
| ; ' 
r i f ^ 
Wert . · 
-· '; ' C H I UC 
1 ù 1 
0 1 0 5 9 7 1 2 , 1 1 
AELE B3 
A U T . C L . 1 22 
CLASSE 1 1 0 5 
T I E R S CL2 1 
CLASSE 2 1 
EUR.EST 6 8 9 
CLASSE 3 6 8 9 
EXTRA-CE 7 9 5 
CE+ASSOC. 1 4 1 7 
TRS GATT 1 0 6 
A U T . T I E R S 6 8 9 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
NONDE 
7 9 5 1417 2212 
0 1 0 5 9 8 1 2 , 1 1 
AUTRICHE 11 
YOUGOSLAV 6 0 
POLOGNE 28 
HONGRIE 2 3 1 1 
ROUMANIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
18 
11 
6 0 
71 
2357 CLASSE 3 2 3 5 7 
EXTRA-CE 2 4 2 8 
TRS GATT 1 1 7 
A U T . T I E R S 2 3 1 1 
T O I . T I E R S 2 4 2 8 
MONDE 2 4 2 8 
0 1 0 6 1 0 8 , 1 2 
FRANCE 76 
B E L G . - L U X 11 
PAYS-BAS 27 
ALLEM.FEO 96 
R O V . U N I 172 
SUISSE 6 
AUTRICHE 4 
YOUGOSLAV 1 4 9 
R . O . A L L E M 2 5 6 
POLOGNE 73 
TCHECOSL. 25 
HONGRIE 9 6 2 9 
ROUMANIE 16 
BULGARIE 1 
.TCHAD 3 
ETATSUNIS 2 
C H I N E , R . Ρ 20 
AELE 182 
A U T . C L . 1 1 5 1 
CLASSE 1 3 3 3 
EAMA 3 
CLASSE 2 3 
EUR.EST 1 0 0 0 0 
A U T . C L . 3 2 0 
CLASSE 3 1 0 0 2 0 
EXTRA-CE 1 0 3 5 6 
CE+ASSOC. 2 1 3 
TRS GATT 4 4 7 
A U T . T I E R S 9 9 0 6 T O T . T I E R S 1 0 3 5 3 
I N T R A - C E 2 1 0 
MONDE 1 0 5 6 6 
0 1 0 6 3 0 1 0 , 1 2 
FRANCE 25 
B E L G . - L U X 72 
PAYS-BAS 1 6 7 
ALLEM.FED 29 
DANEMARK 2 
ESPAGNE 4 1 2 
YOUGOSLAV 29 
TCHECOSL. 9 
HONGRIE 1 4 5 
ROUMANIE 3 0 
BULGARIE 33 
ETATSUNIS 1 
COLOMBIE 1 
PEROU 1 
THAILANDE 4 
SINGAPOUR 2 
AELE 2 
A U T . C L . 1 4 4 2 
CLASSE 1 4 4 4 
T I E R S CL2 8 
CLASSE 2 8 
EUR.EST 2 1 7 
CLASSE 3 2 1 7 
EXTRA-CE 6 6 9 CE+ASSOC. 2 9 3 
TRS GATT 4 8 6 
A U T . T I E R S 183 
T O T . T I E R S 6 6 9 
I N T R A - C E 2 9 3 
MONDE 9 6 2 
0 1 0 6 9 0 0 , 1 2 
FRANCE 2 3 5 
B E L G . - L U X 1 0 6 4 
PAYS-BAS 2 2 7 5 
Zol let t r . rg 
1 000 RE UC 
10 
3 
13 
8 3 
83 
1 3 
8 3 
9 5 
1 
7 
3 
2 7 7 
2 
1 
7 
9 
2 8 3 
2 8 3 
14 
2 7 7 
2 9 1 
14 
12 
2 0 
6 
2 
7 7 0 
1 
2 
15 
12 
2 7 
8 0 0 
2 
8 0 2 
3 6 
7 9 2 
8 2 8 
4 1 
3 
1 
15 
3 
3 
4 4 
4 4 
1 
1 
2 2 
2 2 
•49 
18 
6 7 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­ 1973 ­ Année 
GZT S ' 
Uni! 
, 
010690 
1 = ' 
Droit 
■ 
•Í 
':: Λ ' si 
Aero: 
1 000 RE, UC 
Valeurs 
Zolle.trag 
1000 RE UC 
Perceptions 
0, 1 2 
ALLEM.FED 296 
ITALIE 173 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
•MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.MALI 
.TCHAD 
CAP VERT 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS-IS 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
MAURICE 
RHODES IE 
R.AFR.SUD 
BOTSWANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
.INDES OC 
COLOMBIE 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.NRD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE,R.Ρ 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
OIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
EAHA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
1223 
405 
917 17 51 23 
20 5 
88 36 30 700 61 229 
118 337 3174 
2479 
3872 
740 234 
286 
21 33 81 
53 28 60 1 592 6 24 7 263 95 18 
20 1 20 6 47 217 
8 
167 217 46 4 4 1 30 5 
29 586 53 199 19 4 6 1 
13 1 282 18 34 5 58 
164 31 42 
362 13 231 4 l 
7 3 2 57 682 4 442 
7 1 218 104 
3 148 
4 16 3 
3 13 228 369 375 12 
2 6 
1 
2537 
2638 
5175 
833 
567 4597 
5997 
11240 
167 11407 22579 
5733 13422 7467 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
,·,' orrgrne 
010690 
Zollsatz 
Droit 
._ 
r 5 
õ -
~ 
5 5 
ι Γ 2 ^  
t ì 
Werte 
1 000 RE U C 
Valeurs 
0, l 2 
TOT.TIERS 20889 
DIVERS 1 
INTRA-CE 4043 
MONDE 26623 
020101 13, 1 2 
1 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
.MAROC 
ALGERIE 
.MALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
.TOGO 
.BURUNDI 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
020103 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ARGENTINE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
343 1003 1551 204 1461 3133 39 
5 37 4B33 340 
13 3 7984 
4108 
364 1 66 
6 4 18 19982 13348 4 14818 285 1050 26526 15 
1542 41651 43193 95 4472 
42683 
47250 8000 8000 98443 8008 90102 3434 93536 3101 101544 
20, 1 1 
22007 
12422 142532 2598 7 6 
2596 
56 26 13 
88 5678 12 33 
2684 13 2697 33 33 5778 5778 
8508 179566 8508 
8508 179566 
MONDE 
020104 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
PDLOGNE 
TCHECOSL. 
CANADA 
ARGENTINE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
20, 1 1 
682 623 20507 
15 9 
315 20 2843 93 28 2 
4 15 
3251 24 3275 15 
15 30 30 
Zollertrag 
! 000 RE.'UC 
Petceptions 
190 407 5 
1 5 628 44 
2 
1038 
534 
47 
9 
1 1 2 2598 1735 1 1926 37 137 3448 2 
200 5415 5615 
5549 
6143 1040 1040 
11713 446 12160 
1 
519 
11 5 3 
18 1136 2 7 
537 3 539 7 7 1156 1156 
1702 
1702 
63 4 569 19 6 
1 3 
650 5 655 3 
3 6 
' 
GZT Scnlussel Zollsatz 
uní Ursprung 1 
Code TDC 
et Orrgrne 
020104 
1 Droit 
^ 
·­ = o S 
rsj ^ 
'~ 
. 3 ­ a 
: ~ 
j '~ï 
ι '­
1 000 RE UC 
Valeurs 
20, 1 1 
EXTRA-CE 3320 
CE+ASSOC. 21836 
TRS GATT 3300 
AUT.TIERS 20 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
3320 21836 25156 
020105 20, I l 
FRANCE 3912 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-r.E 
MONDE 
561 38976 1446 
101 33 5860 341 
35 498 L 
192 
161 260 
6302 33 6335 421 421 726 726 7482 44895 7257 225 
7482 44895 52377 
020107 2 0 , 1 1 
FRANCE 56889 
BELG.-LUX 9276 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONOE 
14330 5984 114 40276 23216 35895 78 395 1398 17642 332 10568 615 
5019 9550 36 2613 16 21 51 
2 
78042 
40860 118902 2701 2701 26120 
26120 147723 86593 116507 31216 147723 86593 
234316 
020109 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
R.C.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MADAGASC 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
20, 1 1 
54127 
15182 2297 2611 27 5802 10583 9773 1048 
9 52 
47 932 79 741 
7 
35 
195 8 50 39 
16722 11524 
28246 8 89 
Zollerirjg 
1 000 RE UC 
Perceptions 
660 4 
664 
20 7 1172 68 
7 100 
38 
32 52 
1260 7 1267 84 84 
14 5 
145 
1451 
45 
1496 
8055 
4643 
7179 
16 79 280 
3528 
66 
2114 
123 
1004 
1910 
7 
52 3 
3 4 10 
15608 
B172 
23780 
540 540 
5224 
522 4 
23301 
6243 
29545 
1160 2117 1955 210 
2 10 
9 186 16 148 1 7 
39 2 10 8 
3344 2305 
5649 
i a 
Jahr - 1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT c . , , 
und Ursprung 
Code TDC 
Zollsali 
et Origioe Dio,! 
.. 
= ΐ 
= i 
^ s, 
•ï 
= ΐ 
jr-
π "c 
| c 
S? 
Λ erte 
1 000 RE.'UC 
Valeurs 
0 2 0 1 0 9 2 0 , 1 1 
CLASSE 2 97 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
0 2 0 1 1 1 
1 0 5 7 
1 0 5 7 
2 9 4 0 0 
7 4 2 5 2 
1 8 6 9 5 
1 0 6 9 7 
2 9 3 9 2 
7 4 2 4 4 
1 0 3 6 4 4 
2 0 , 1 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
F INLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
CANAOA 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
•FALKLANO 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
0 2 0 1 1 3 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
1 0 0 0 7 
4 1 5 5 
9 1 1 5 
8 9 7 9 0 
347 
2 9 0 2 5 
2 4 6 8 2 
2 1 9 9 3 
108 
9 0 
1 0 5 6 0 
4 
8 7 8 5 9 
9 4 3 
1 8 9 3 9 
7 7 3 0 
2 1 6 5 1 
3 6 7 9 
8 2 1 4 
2 5 2 
3 2 
17 
3 6 5 
1 1 7 9 
7 0 3 4 
1 4 4 4 6 
9 
7 
1 
6 1 6 8 6 
1 1 2 6 5 9 
1 7 4 3 4 5 
3 2 
2 6 1 
2 3 0 2 4 
2 3 3 1 7 
6 1 1 5 6 
6 1 1 5 6 
2 5 8 8 1 8 
1 1 3 7 0 7 
2 0 2 6 7 0 
5 5 8 5 5 
2 5 8 5 2 5 
l 
1 1 3 4 1 4 
3 7 2 2 3 3 
2 0 , 1 1 
1 1 3 8 2 
1 5 4 4 
5 4 7 1 
3 8 3 4 0 
16 
119 
4 2 7 
6 4 8 5 4 
Β 
4 3 0 
8 6 5 9 
4 8 
267 
80 
HONGRIE 278 
ROUMANIE 4 1 0 
BULGARIE 305 
ETATSUNIS 42 
COLOMBIE 247 
BRESIL 6 
ARGENTINE 6 8 7 
N.ZELANDE 10 
D IVERS ND 181 
NON SPEC 3 
AELE 6 5 4 1 1 
A U T . C L . 1 9 1 3 8 
CLASSE 1 7 4 5 4 S 
T I E R S CL2 9 4 0 
CLASSE 2 9 4 0 
EUR.EST 1 3 8 8 
CLASSE 3 1388 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A - C E 
MONOE 
0 2 0 1 1 5 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
7 6 8 7 7 
5 6 7 5 3 
7 5 5 7 2 
130 5 
7 6 8 7 7 
184 
5 6 7 5 3 
1 3 3 8 1 4 
2 0 , 1 1 
3 34 6 
697 
2 9 1 8 
4 1 0 
Zollertrag 
10O0RE.UC 
Perceptions 
19 
2 1 1 
2 1 1 
3 7 3 9 
2 1 3 9 
5 8 7 8 
5 8 0 5 
4 9 3 6 
4 3 9 9 
22 
18 
2 1 1 2 
1 
1 7 5 7 2 
189 
3 7 8 8 
1 5 4 6 
4 3 3 0 
7 3 6 
1643 
5 0 
6 
3 
73 
2 3 6 
1 4 0 7 
2 8 8 9 
2 
1 
L 2 3 3 7 
2 2 5 3 2 
3 4 8 6 9 
4 6 0 5 
4 6 6 3 
1 2 2 3 1 
1 2 2 3 1 
4 0 5 3 4 
1 1 1 7 1 
5 1 7 0 5 
24 
85 
1 2 9 7 1 
2 
86 
1 7 3 2 
10 
53 
16 
56 
82 
61 
8 
49 
1 
137 
2 
36 
1 
1 3 0 8 2 
1 8 2 8 
1 4 9 1 0 
188 
1 8 8 
2 7 8 
2 7 8 
1 5 1 1 4 
2 6 1 
1 5 3 7 5 
GZT Schlüssel 
: 
Code TDC 
et origine 
0 2 0 1 1 5 
Zollsalz 
Droit 
^ 
: ­c C 
~ 1 
* 
S ; 
l C 
Werte 
1 000 RE UC 
Valeurs 
2 0 , 1 1 
I T A L I E 9 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
5 9 2 
1 7 2 7 
7 6 2 
25 
1 
2 
6 2 
25 
1 
6 1 5 
2 9 7 3 
.MADAGASC 3 8 0 
R .AFR.SUD 3 0 1 4 
ETATSUNIS 95 
CANADA 1 
BRESIL 2 8 7 6 
C H I L I 38 
URUGUAY 5 4 2 
ARGENTINE 5 9 9 5 5 
AUSTRALIE 188 
NON SPEC 1 
AELE 1 3 8 2 
A U T . C L . 1 5 0 8 7 
CLASSE 1 6 4 6 9 
EAMA 3 80 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
6 3 4 1 1 
6 3 7 9 1 
36 14 
3 6 1 4 
7 3 8 7 4 
7 7 6 0 
TRS GATT 7 1 1 5 2 
A U T . T I E R S 2 3 4 2 
T O T . T I E R S 7 3 4 9 4 
DIVERS 1 
I N T R A ­ C E 7 3 8 0 
MONDE 8 1 2 5 5 
0 2 0 1 1 6 2 0 , 1 1 
FRANCE 64 
B E L G . ­ L U X 34 
PAYS­BAS 13 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
25 
2 
29 
8 
34 
4 
1 6 8 
95 
9 1 8 
1 2 8 9 0 
1 6 4 0 
13 
1 
39 
1 6 8 7 1 7 2 6 
1 4 0 7 1 
1 4 0 7 1 
EUR.EST 4 
CLASSE 3 4 
EXTRA­CE 1 5 8 0 1 
CE+ASSOC. 136 
TRS GATT 1 5 6 3 3 
A U T . T I E R S 168 
T O T . T I E R S 1 5 8 0 1 
DIVERS 1 
INTRA­CE 1 3 6 
MONDE 1 5 9 3 8 
0 2 0 1 1 8 2 0 , 1 1 
FRANCE 6 8 9 
B E L G . ­ L U X 3 0 4 
PAYS­BAS 9 0 
ALLEM.FED 95 
IRLANDE 27 
DANEMARK 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
51 
11 
8 
3 2 1 
8 8 8 
8 0 7 
6 9 4 
8 5 5 1 
5 9 0 5 
25 
7 
h? 
67 
129 
1 5 9 5 7 
1 5 9 5 7 
1 2 0 9 
1 2 0 9 
1 7 2 9 5 
1 1 7 8 
1 5 2 5 2 2 0 4 3 
1 7 2 9 5 
1 1 7 8 
1 8 4 7 3 
Zollertrag 
1000 RE UC 
■ , ' 
118 
345 
152 
5 
12 
5 
123 
595 
76 
6 0 3 
19 
5 7 5 
8 
1 0 8 
1 1 9 9 1 
38 
2 7 6 
1 0 1 7 
1 2 9 4 
1 2 6 8 2 
1 2 7 5 8 
7 2 3 
723 
1 4 2 3 0 
4 6 8 
1 4 6 9 9 
6 
2 
7 
1 
34 
19 
1 8 4 
2 5 7 8 
3 2 8 
3 
8 
337 3 4 5 
2 8 1 4 
2 8 1 4 
1 
1 
3 1 2 7 
34 
3 1 6 0 
5 
10 
2 
2 
64 
178 
161 
139 
1 7 1 0 
1 1 8 1 
5 
1 
12 
13 
26 
3 1 9 1 
3 L 9 1 
2 4 2 
2 4 2 
3 0 5 0 4 0 9 
3 4 5 9 
GZ' S 
uno Urspn 
Code TDC 
et orig.ne 
0 2 0 1 1 9 
Zollsatz 
Dr,,/ 
·. ï 
*­V 
c 
­ c­
." . 
Aeri. 
. 
2 0 , 1 1 
FRANCE 1 2 9 8 
B E L G . ­ L U X 3 5 6 
PAYS­BAS 164 
ALLEM.FED 13 
IRLANDE 3 
DANEMARK 
SUEOE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
10 
22 
9 
872 
82 
50 
8 2 8 
5 0 4 3 
1 0 4 0 
2 0 6 6 
6 6 5 7 
4 0 6 
1 0 2 2 7 
3 7 6 0 
1177 
23 
2 0 7 
32 
1 2 1 2 
1 2 4 4 
2 3 1 1 6 
2 3 1 1 6 
7 9 1 5 
7 9 1 5 
3 2 2 7 5 
1 8 3 1 
2 6 9 7 8 
5 2 9 7 
3 2 2 7 5 
2 0 7 
1 8 3 1 
HONDE 3 4 3 1 3 
0 2 0 1 2 2 2 0 , 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
5 3 1 
191 
2 0 8 
112 
1 2 1 
30 
64 
1 0 4 1 
93 
28 
322 
6 4 3 
43 
1 0 1 
5 3 9 5 
6 1 
28 
6 
1 2 1 4 4 1 
5 6 2 
T I E R S CL2 6 1 8 2 
CLASSE 2 61B2 
EUR.EST 1226 
CLASSE 3 1226 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
7 9 7 0 
1042 
6 8 5 8 
1112 
7 9 7 0 
6 
1042 
MONDE 901B 
0 2 0 1 2 4 2 0 , 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­SAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
SALVADOR 
CUBA COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
1U299 
883 
i)?<) 
1 
'¡t 
1 3 5 
2 5 4 
196 
27 
6 7 8 
70 16 
3 2 9 9 
112 
231 
49 
98 529 
13 
4 1 7 8 2 
1 1 5 8 0 
1 0 9 6 7 
8 5 4 7 9 
12 
42 5 
348 
2 
3 5 8 
1139 
1497 
3 2 9 9 
1 5 0 7 4 0 1 5 4 0 3 9 
leitrag 
■■:■ I 
l'eu , . : 
1 
2 
4 
2 
174 
16 
1 0 
166 
1 0 0 9 
2 0 8 
4 1 3 
1 3 3 1 
8 1 
2 0 4 5 
7 5 2 
2 3 5 
5 
4 1 
6 
2 4 2 
2 4 9 
4 6 2 3 
4 6 2 3 
1 5 8 3 
1 5 8 3 
5 3 9 6 
1 0 5 9 
6 4 5 5 
2 4 
6 
13 
2 0 8 
19 
6 
6 4 
129 
9 
2 0 
1 0 7 9 
12 
6 
1 
2 4 88 
112 
1 2 3 6 
1 2 3 6 
2 4 5 
2 4 5 
1 3 7 2 
2 2 2 
1 5 9 4 
27 
5 1 
3 9 
5 
136 
1 4 0 3 
6 6 0 
22 
4 6 
10 
2 0 106 
3 
8 3 5 6 
2 3 1 6 
2 1 9 3 
1 7 0 9 6 
2 
85 
70 
72 
22 8 
2 9 9 
3 0 1 4 8 
3 0 8 0 8 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
/' 
und ·. . 
et origine 
020124 
' 
Droit 
': : 
•ï 
L ·; 
­J­, '". 
= s 
.'.­,:, 
1 OOO RE UC 
Valeurs 
2 0 , 1 1 
EUR.EST 7694 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
020126 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
7694 
163230 
15360 
147275 
12656 
159931 
2 12061 
175293 
20, l 1 
7001 
1175 
554 300 746 693 212 14 
416 768 4 12240 
3122 
2345 
553 100 79 
26 35 98 340 1447 
29394 
6101 
7326 
106877 
12 5333 
1556 
51 
972 10580 
11552 
3122 
151735 
154857 
13428 
1342 8 
179837 
12152 
168232 
8483 
176715 
51 9030 
188918 
020128 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
IRLANDE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
NON SPEC 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
20, 1 2 
1 247 
24 9 8 
272 2 4 7 1 
11 11 11 11 
280 280 
302 272 
285 17 302 1 272 
575 
020130 20, 1 1 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
1785 
98394 
152564 
943 7 9145 
4536 
20 361 
3308 
1947 
36 13 1 
17 15979 
5147 
32 568 12 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E U C 
Percepttons 
1539 
1539 
29455 2531 31986 
149 139 42 3 
83 154 1 2448 624 
469 111 20 16 
5 7 20 68 289 
5879 
1220 1465 21375 2 1067 311 10 
194 2116 2310 
30347 30971 
2686 
2686 
33646 1697 35343 
2 2 
54 
1 1 
2 2 2 2 
56 56 
57 3 60 
1829 907 4072 
662 389 7 3 
3 3196 1029 6 114 2 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et orrgrne 
020130 
Zollsatz 
Dreni 
w 
^ i 
■ " . . 
•ï 
5 : zr. ci 
Γ S 
¡ ç 
i | 
Werte 
: 000 ;<: . 
Valeurs 
20, 1 1 
.MAROC 206 
R.AFR.SUD 81 
ARGENTINE 14 
AUSTRALIE 59 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
32863 6641 
39504 206 14 
220 
21738 21738 61462 
CE+ASSOC. 253916 
TRS GATT 40680 
AUT.TIERS 20559 
TOT.TIERS 61239 
INTRA-CE 253693 
MONDE 315155 
020133 2 0 , 1 1 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
7503 40747 52467 
1375 76 605 672 
19605 5272 12 22 13 
111 
1247 230 122 5162 4521 R.AFR.SUD 34 
ETATSUNIS 328 
CANADA 484 
PEROU 25 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
020139 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
020140 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
39 401 13 
25517 
1641 
27158 478 478 11282 11282 38918 
102168 32343 6575 38918 102168 141086 
20, 1 1 
4017 10690 
21342 159 17 72 69 
12682 203 21 16 32 159 52 
2478 2519 
16 184 8 
12994 
101 13095 
208 208 5208 5208 18511 36225 15756 2755 18511 36225 54736 
20, 1 1 
5037 
40235 20711 611 72 3 51 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Percepltuns 
41 
16 3 12 
6573 
1328 
7901 
3 
44 
4348 
4348 
8136 
4112 
12248 
121 134 
3921 
1054 
2 4 3 
22 
249 46 24 
1032 
904 7 66 
97 5 8 80 3 
5103 
328 
5432 
96 96 
2256 
2256 
6469 
1315 
7784 
14 14 
2536 
41 4 3 6 
32 10 
496 504 
3 37 2 
2599 
20 2619 
42 42 1042 
1042 
3151 
551 
3702 
1 10 
GZT Schlüsse, Zollsatz 
und Ursprung 
Code TDC 
et orrgroe : Diwt 
.. 
r = 
õ = 
•ί 
îl 
r ä 
J2 ^  
l ~ 
Werte 
' IO RI 1 C 
Valeurs 
020140 20, 1 1 
DANEMARK 4500 
SUEDE 496 
YOUGOSLAV 22 
R.D.ALLEM 14 
POLOGNE 281 
HONGRIE 1049 
ROUMANIE 270 
BULGARIE 499 
ETATSUNIS 21 
BRESIL 8 
ARGENTINE 203 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
4999 
94 
5093 211 211 
2113 
2113 
7417 
66666 
TRS GATT 5804 
AUT.TIERS 1613 
TOT.TIERS 7417 
DIVERS 12 
INTRA-CE 66666 
MONDE 74095 
020145 20, 1 1 
FRANCE 400 
BELG.-LUX 14440 
PAYS-BAS 30946 
ALLEM.FED 319 
ITALIE 41 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
93 312 
2736 322 7 5 
424 
130 5 1 
ARGENTINE 169 
CHINE,R.Ρ 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
356 
3158 322 
3480 170 170 
5 54 
356 910 
4560 
46146 
3468 
1092 
TOT.TIERS 4560 
INTRA-CE 46146 
MONDE 
020149 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALL EN.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
20, 1 1 
1443 
17563 
42960 
604 62 
1072 
2123 
27197 
182 21 51 
31 521 195 518 
4960 551 145 25 702 12 446 
20797 731 4 1 
28523 
3059 
31582 
1160 
1160 
6745 20797 27542 60284 62632 35762 24522 60284 1 
62632 122917 
Zollertrag 
1 000 RE UC 
Perceptions 
900 99 4 3 
56 210 54 
100 4 2 
41 2 
1000 19 
1019 42 42 
42 3 423 
1161 323 
1483 
19 62 547 64 1 ι 85 26 1 
34 71 
632 64 
696 34 34 111 71 
182 
694 218 912 
214 
42 5 
5439 36 4 
10 6 104 39 104 
992 110 29 5 
140 
2 89 
4159 146 1 
5705 612 
6316 
232 232 
1349 
4159 
5508 
7152 
4904 
12057 
Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Urspruny 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz 
Otoit 
._ 
: ; = J 
^ 
~ c 
S ΐ 
i : 
cu 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeots 
020151 5, 1 2 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
OANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
020155 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TC H E C O S L . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
0 2 0 1 5 7 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
BRES IL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR-EST 
CLASSE 3 
52 
22 
119 
27 
26 
7 
186 
174 
234 
1285 
708 
3 H II 
91 
28 
1218 
219 
1420 
1639 
91 
91 
2615 
2615 
4345 
311 
3312 
94 2 
4254 
220 
4565 
2 0 , 1 2 
347 
322 
19823 
3934 
509 
38159 
12015 
13 
1 
12 
13 
20 
22 
2079 
4744 
104 
185 
2572 
106 
3889 
435 
2 
243 
375 
8501 
1565 1 
11854 
60 
38240 
32259 
70499 
435 
9120 
9555 
6856 
6856 
86910 
25370 
67895 
18580 
86475 
60 
24935 
111905 
0, 1 2 
136 
4 
25 
4 
1 
77 
224 
1 
18 
'10 
5 
3 
40 
37 
4 
94 
4 
240 
345 
4 
1') 
2? 6 
19 1 
41 7 
693 
693 
64 
6'. 
Zollertr.1,1 
IOO0RE/UC 
Perceptions 
1 
9 
9 
12 
64 
35 
19 
5 
1 
61 
11 
71 
82 
5 
131 
131 
166 
47 
213 
7632 
2403 
3 
2 
3 
4 
4 
416 
949 
21 
37 
514 
21 
778 
87 
49 
75 
1700 
313 
2371 
12 
7648 
6452 
14100 
1824 
1911 
1371 
1371 
13579 
3716 
172 95 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et otigine 
020157 
Zollsatz 
Dtoil 
~ 
tr ΰ 
0 ^ nj 
"-
¥ c 
γ Q 
2 '-
t ; 
cu 
Werte 
1 000 RE UC 
Valeuts 
0, 1 2 
EXTRA-CE 1174 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
187 
1012 
144 
1156 
169 
1343 
020163 13, 1 2 
PAYS-BAS 10 
ROY.UNI 
IRLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
•MAROC 
BRESIL 
ARGENTINE 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
020173 
5 
18 
1 
195 
101 
1 
56 
2 
49 
26 
29 
6 
314 
320 
49 
55 
104 
59 
59 
48 3 
160 
312 
21 
333 
10 
493 
14, 1 2 
FRANCE 92 
BELG.-LUX 295 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
020175 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
1136 
85 
24 
85 
60 
707 
8 
49 
4 
130 
3 
192 
06 
24 
2 
28 
11940 
28 
ò 
78 
7 
47 
6 
558 
146 
95 
5407 
621 
98 
1 
849 
12751 
13600 
28 
63 50 
6378 
417 
417 
20395 
1660 
19914 
453 
20367 
1 
1632 
22028 
1 2 , 1 2 
369 
2522 
6551 
910 
223 
570 
1137 
2200 
4 
5 3 
1 
4 62 
585 
734 
872 
1 12 
Zollertrag 
1000 RE UC 
Petceplions 
1 
2 
25 
13 
7 
6 
3 
4 
1 
41 
42 
7 
14 
8 
8 
41 
3 
43 
12 
8 
99 
1 
7 
1 
18 
27 
9 
3 
4 
1672 
4 
1 
11 
1 
7 
1 
78 
20 
13 
757 
87 
14 
119 
1785 
1904 
889 
893 
58 
58 
2788 
63 
2851 
68 
1 36 
264 
6 
55 
70 
88 
105 
13 
GZT S 
und , 
Code TDC 
et otigine 
020175 
ROUMANIE 
.MAURITAN 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANOE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
Zollsatz 
Or,„t 
.. 
ï ; 
cÇ ­­. 
S ­: 
L ■ 
O c. 
ï '" 
i : 
if 
Werte 
1 000 RI UC 
Valeuts 
12, 1 2 
260 
1 
167 
77 
31907 
1198 
8 
90 
22 
too 24 
4197 
388 
2304 
15781 
4631 
4 
1190 
2 
2828 
40602 
43430 
168 
22918 
23086 
2563 
2563 
69079 
10743 
66 567 
2344 
68911 
2 
INTRA­CE 10575 
MONDE 79656 
020178 12, 1 1 
FRANCE 78 
BELG.­LUX 1823 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CHINE,R.Ρ 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
2016 
253 
270 
104 
1201 
1601 
123 
79 
833 
2 
124 
39 
7 
17 
1907 
1264 
3171 
959 
959 
4130 
4440 
1970 
2160 
4130 
4440 
8570 
020182 12, 1 1 
BELG.­LUX 30 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
C E + A S S O C . 
INTRA­CE 
MONDE 
020184 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE,R.Ρ 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
6 
14 
50 
5U 50 
12, 1 1 
3 
199 
1135 
3 
36 
1 
1214 
115 
112 
11 
1538 
3 
1 
7 
77 
1215 
1941 
3156 
8 
8 
238 
77 
315 
3479 
1376 
3287 
Zollettrag 
1 000 RI UC 
Petceptioos 
31 
20 
9 
3829 
144 
1 
11 
3 
12 
3 
504 
4 7 
276 
1894 
556 
143 
339 
4872 
5212 
2750 
2770 
308 
308 
7988 
281 
8269 
12 
144 
192 
15 
9 
100 
15 
5 
1 
2 
229 
152 
381 
115 
115 
236 
259 
496 
146 
14 
13 
1 
233 
1 
9 
146 
233 
379 
1 
1 
29 
9 
38 
394 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüssel 
Cur/e TDC 
et origine 
0 2 0 1 8 4 
Zollsatz 
Droit 
: ■ 
: .1 
■'■ ι 
-' 
% '■ 
■­: ñ 
: ;■ 
Werte 
1 000 R E . U C 
Vjleurs 
1 2 , 1 1 
A U T . T I E R S 1 9 2 
T O T . T I E R S 3 4 7 9 
I N T R A ­ C E 1 3 7 6 
M O N D E 4 8 5 5 
0 2 0 1 8 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H I N E , R . Ρ 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 1 8 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
P O I O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H I N E , R . Ρ 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 1 9 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
D A N E M A R K 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 1 9 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
1 4 , 1 1 
9 1 
2 4 9 4 
5 0 7 6 
4 6 
6 0 1 
7 9 
4 8 0 6 
5 0 
2 4 4 
2 3 7 
1 4 2 
3 1 4 
6 8 
1 1 
1 3 9 5 6 
1 4 3 9 
1 8 
1 0 1 3 
6 8 8 
8 
1 4 
5 3 3 7 
1 5 4 9 6 
2 0 8 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
5 3 5 
6 8 8 
1 2 2 3 
2 3 0 8 7 
8 3 0 8 
2 2 1 1 0 
9 7 7 
2 3 0 8 7 
8 3 0 8 
3 1 3 9 5 
1 2 , 1 1 
9 5 
1 0 2 1 
1 0 7 7 
2 9 
1 5 
6 4 
3 2 0 
1 1 9 2 
3 
3 2 8 
1 
7 0 
2 4 4 
4 
9 
2 8 
2 9 9 5 
1 0 6 
4 1 
4 9 7 
5 3 6 
2 0 
1 5 8 8 
3 4 4 1 
5 C 2 9 
5 3 8 
5 3 8 
3 5 5 
5 3 6 
B 9 1 
6 4 5 8 
2 2 3 7 
5 5 2 3 
9 3 5 
6 4 5 8 
2 2 3 7 
8 6 9 5 
1 2 , 1 1 
2 5 
9 4 7 
2 1 6 
2 
3 
3 
> 3 
1 1 9 0 
3 
3 
1 1 9 0 
1 1 9 3 
1 2 , 1 1 
2 9 2 
1 5 9 
5 0 3 
1 5 1 9 
ZolleMrag 
ÎOOORE.'UC 
Perceptions 
23 
4 1 7 
1 1 
6 7 3 
7 
3 4 
3 3 
2 0 
4 4 
1 0 
2 
1 9 5 4 
2 0 1 
3 
1 4 2 
9 6 
1 
2 
7 4 7 
2 1 6 9 
2 9 1 7 
1 4 4 
1 4 4 
7 5 
9 6 
1 7 1 
3 0 9 5 
1 3 7 
3 2 3 2 
1 
8 
3a 1 4 3 
3 9 
8 
2 9 
1 
3 
3 5 9 
1 3 
5 
6 0 
6 4 
2 
1 9 1 
4 1 3 
6 0 3 
6 5 
6 5 
4 3 
6 4 
1 0 7 
6 6 3 
1 1 2 
7 7 5 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
. le Πιι 
et orrgrne 
0 2 0 1 9 4 
Zollsatz 
Druil 
^ 
= 5 
zl ~z M ^ 
~ 
5 5 
ï ? 2 ­
£ ; 
si 
Werte 
1 0 0 0 RE, UC 
Valeurs 
1 2 , 1 1 
I T A L I E 2 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
A E L E 
2 
8 
5 9 
1 2 
1 4 1 
5 0 
2 
2 6 
1 2 
5 7 
1 5 
6 
2 1 4 
A U T . C L . 1 1 1 5 
C L A S S E 1 3 2 9 
T I E R S C L 2 2 1 
C L A S S E 2 2 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 1 9 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
. K E N Y A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 2 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 0 
4 0 
3 9 0 
2 4 7 5 
3 8 0 
1 0 
3 9 0 
2 4 7 5 
2 8 6 5 
6 , 1 2 
β 
8 7 
7 5 7 
2 9 
4 
2 3 L 
5 4 
1 3 
3 
6 
3 7 
5 
2 3 
1 1 
1 
3 3 4 
1 3 
2 5 8 
9 
1 2 
5 7 6 
1 7 6 0 
3 7 0 7 
2 5 3 
5 9 1 5 
6 1 6 8 
1 
8 5 5 
8 5 6 
3 4 
3 4 
7 0 5 8 
8 8 6 
6 9 8 3 
7 4 
7 0 5 7 
8 8 5 
7 9 4 3 
1 8 , 1 1 
1 3 5 8 7 
1 4 4 4 4 
1 3 8 2 7 9 
3 8 4 
3 9 
1 1 5 
2 7 
3 8 4 4 
1 3 
1 8 
1 1 
9 
1 8 8 1 
2 2 6 
4 4 
1 4 
7 
1 
5 
1 1 9 
3 9 7 2 
1 0 1 
4 0 7 3 
2 1 
2 1 
2 1 1 6 
2 1 1 6 
6 2 1 0 
1 6 6 7 3 3 
4 3 0 2 
1 9 0 8 
6 2 1 0 
1 2 4 
1 6 6 7 3 3 
1 7 3 0 6 7 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E . U C 
Perceptions 
' 
1 
Í 
' 1 
c 
1 
2 f 
1 ' 
3 ' 
: 
4 Í 
1 
4 7 
'5 
1 
2 
1 
1 
2C 
1 
15 
1 
1 
3 5 
1 0 6 
2 2 2 
1 5 
3 5 5 
3 7 C 
5 1 
5 1 
2 
4 1 9 
4 
4 2 3 
2 1 
6 9 ; 
2 '. 2 
2 
3 3 9 . 
4 1 
a 
I 
1 
2 1 
7 1 5 
1 8 
7 3 3 
4 
4 
3 8 L 
3 8 1 
7 7 4 
3 4 : 
1 1 1 1 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el origine 
0 2 0 2 1 3 
F R A N C E 
Zollsatz 
Diod 
= s 
| S 
"­
» 1 
5 5 31 Cl 
^ ■ o 
ç ç 
i c 
Werte 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuts 
1 8 , 1 1 
1 6 3 
B E L G . ­ L U X 6 0 
P A Y S ­ B A S 5 4 1 0 
A L L E M . F E D 1 0 4 
D A N E M A R K 1 5 1 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
C H Y P R E 
I S R A E L 
C H I N E , R . Ρ 
H O N G K O N G 
A E L E 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 2 1 5 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
6 0 8 4 
4 6 9 
3 8 2 5 
3 8 
1 
1 
7 
4 
1 5 1 
1 5 1 
6 
6 
1 0 4 1 6 
7 
1 0 4 2 3 
1 0 5 8 0 
5 7 3 7 
6 7 4 8 
3 8 3 2 
1 0 5 8 0 
5 7 3 7 
1 6 3 1 7 
1 8 , 1 1 
1 4 
1 5 8 
4 2 8 
1 0 6 1 1 
1 6 8 6 
4 5 9 2 
2 7 7 
3 9 
3 6 6 
1 5 8 
4 2 8 
5 8 6 
3 6 6 
3 6 6 
1 7 2 0 5 
1 7 2 0 5 
1 8 1 5 7 
1 4 
1 3 5 2 6 
4 6 3 1 
1 8 1 5 7 
1 4 
1 8 1 7 1 
0 2 0 2 1 7 1 8 . 1 1 
F R A N C E 3 5 2 0 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
8 2 5 
1 0 3 3 1 
2 1 
1 7 
1 1 5 8 
1 6 5 8 
7 8 
1 4 4 3 
1 5 6 1 
2 0 7 
6 1 2 
3 
2 B 1 6 
1 7 6 8 
C L A S S E 1 4 5 8 4 
T I E R S C L 2 6 1 2 
C L A S S E 2 6 1 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 2 1 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
P O R T U G A L 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
A E L E 
C L A S S E l 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 5 2 1 
1 5 2 1 
6 7 1 7 
1 4 7 1 4 
5 2 7 4 
1 4 4 3 
6 7 1 7 
3 
1 4 7 1 4 
2 1 4 3 4 
1 8 , 1 1 
5 3 1 
1 6 
1 6 
3 
6 6 
3 6 1 
3 
3 
4 2 7 
4 2 7 
4 3 0 
5 6 3 
6 9 
3 6 1 
4 3 0 
5 6 3 
9 9 3 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E . U C 
Petceptions 
2 7 
1 0 9 5 
8 4 
6 8 9 
7 
1 
1 
2 7 
2 7 
1 
1 
1 8 7 5 
1 
1 8 7 6 
1 2 1 5 
6 9 0 
1 9 0 4 
2 8 
7 7 
1 9 1 0 
3 0 3 
8 2 7 
5 0 
7 
6 6 
2 8 
7 7 
1 0 5 
6 6 
6 6 
3 0 9 7 
3 0 9 7 
2 4 3 5 
8 3 4 
3 2 6 8 
2 0 8 
2 9 8 
1 4 
2 6 0 
2 8 1 
3 7 
1 1 0 
1 
5 0 7 
3 1 8 
8 2 5 
1 1 0 
1 1 0 
2 7 4 
2 7 4 
9 4 9 
2 6 0 
1 2 0 9 
1 
1 2 
6 5 
1 
1 
7 7 
7 7 
1 2 
6 5 
7 7 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüsse 
und Ursprung 
Code TDC 
et orrgine 
0 2 0 2 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 2 0 2 6 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 2 0 2 6 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
Zollsatz 
Droit 
; 
r δ 
c '­
­' 
ç; 
1 i 
Ζ Ζ 
σ. c ' 
ΐ ΐ 
* ? 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 8 , l 1 
6 9 7 6 
2 3 5 
4 4 7 3 
9 0 
2 0 9 
3 
2 6 1 
1 2 
42 6 
1 2 3 
4 0 7 
1 7 
1 1 0 7 
40 3 
1 5 
2 7 6 
1 1 0 7 
138 3 
4 0 3 
4 0 3 
97 3 
1 5 
9 8 8 
2 7 7 4 
1 1 9 8 3 
2 3 5 2 
4 2 2 
2 7 7 4 
1 1 9 8 3 
1 4 7 5 7 
1 8 , 1 1 
6 
4 
2 9 6 
1 
1 3 
5 
1 3 
1 3 
5 
1 3 
1 8 
1 3 
1 3 
3 1 
3 2 0 
3 1 
3 1 
3 2 0 
3 5 1 
1 8 , 1 1 
7 5 
1 1 
2 1 
2 0 
4 5 
1 9 5 
1 9 5 
1 9 5 
6 5 
6 5 
2 6 0 
1 0 7 
2 1 5 
4 5 
2 6 0 
1 0 7 
36 7 
0 2 0 2 6 7 1 8 , 1 1 
FRANCE 172 
B E L G . - L U X 9 4 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
0 2 0 2 7 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
4 1 0 6 
1 4 
1 4 1 
8 6 
2 
1 0 
1 4 
8 6 
1 il 
9 6 
1 4 
1 4 
2 
2 
1 1 2 
4 5 2 7 
1 1 0 
2 
1 1 2 
4 5 2 7 
4 6 3 9 
1 8 , 1 1 
1 1 
4 
2 4 
Zollerirag 
lOOORE/UC 
Perceptions 
1 
4 7 
2 
7 7 
2 2 
7 3 
3 
1 9 9 
7 3 
3 
5 0 
1 9 9 
2 4 9 
7 3 
7 3 
1 7 5 
3 
1 7 8 
42 3 
7 6 
4 9 9 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
6 
6 
4 
8 
3 5 
3 5 
3 5 
1 2 
1 2 
3 9 
a 
4 7 
1 5 
2 
3 
1 5 
2 
1 7 
3 
3 
2 0 
2 0 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
0 2 0 2 7 1 
Zollsatz 
Droit 
ï 
t S 
l i 
Ν . 
^ 
a 
5 £ 
~ c. 
; 5 
Cj 
Werte 
1 000 RE UC 
Valeurs 
1 8 , 1 1 
POLOGNE 7 1 1 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
9 2 1 
5 6 
1 6 8 8 
1 6 8 8 
1 6 8 8 
3 9 
7 6 7 
9 2 1 
1688 
3 9 
MONDE 1 7 2 7 
0 2 0 2 7 3 ¡ 1 8 , 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 4 9 
4 7 
8 9 
1 0 
5 
2 1 
1 4 4 2 
1 3 6 
2 1 
1 4 4 2 
1 4 6 3 
1 3 6 
136 
1 5 9 9 
3 0 0 
1 5 9 9 
1 5 9 9 
3 0 0 
1 8 9 9 
0 2 0 2 7 5 1 8 , 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
0 2 0 2 8 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­SAS 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
0 2 0 2 8 3 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
5 4 
4 2 
6 4 2 
1 2 2 
1 
Z.56 
5 
5 1 
1 3 2 0 
6 4 4 
4 2 2 
4 5 6 
4 2 7 
8 8 3 
2 0 1 5 
2 0 1 5 
2 8 9 8 
8 6 1 
1 5 7 8 
1 3 2 0 
2 8 9 8 
8 6 1 
3 7 5 9 
1 8 , 1 1 
1 
·  9 
9 6 5 
1 1 7 4 
4 9 
2 1 8 8 
2 1 8 8 
2 1 8 8 
1 3 
1 0 1 4 
1 1 7 4 
2 1 8 8 
1 3 
2 2 0 1 
1 8 , 1 1 
2 1 7 
7 
4 0 8 
5 
4 a 
9 7 
ie 4 6 0 0 
3 0 
9 7 
4 6 3 0 
4 7 2 7 
1 8 
1 8 
4 7 4 5 
6 8 5 
4 7 4 5 4 7 4 5 
6 8 5 
5 4 3 0 
Zollettrag 
1000 RE UC 
Perceplroos 
1 2 8 
1 6 6 
1 0 
3 0 4 
3 0 4 
1 3 3 
1 6 6 
3 0 4 
4 
2 0 0 
2 4 
4 
2 Ò 0 
2 6 3 
2 4 
2 4 
2 8 8 
2 8 8 
8 2 
1 
9 
2 3 8 
1 1 6 
7 6 
β? 
7 7 
1 5 9 
3 6 3 
3 6 3 
2 8 4 
2 3 8 
5 2 2 
1 7 4 
2 1 1 
9 
3 9 4 
3 9 4 
1 8 3 
2 1 1 
3 9 4 
1 7 
3 
8 2 8 
5 
1 7 
8 3 3 
8 5 1 
3 
3 
8 5 4 
8 5 4 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Ccicze Tüt­
et orrgine 
0 2 0 2 8 5 
Zollsatz 
Dion 
ï 
: È 
c δ 
^ 
^ •1 
Γ Q 
c 
; ta 
£ ï 
­ c .. b 
■ ■ ; 
c> 
Wer te 
1 000 RE/UC 
Va/eors 
1 8 , 1 1 
FRANCE 2 9 5 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 2 0 2 8 6 
4 7 
1299 
2 0 
2 6 
4 5 
5 
1 8 
3 4 2 5 
1 3 
4 3 
5 0 
3 4 3 8 
3 4 8 8 
4 3 
4 3 
1 8 
1 8 
3 5 4 9 
1 6 8 7 
3 5 4 9 
3 5 4 9 
1 6 8 7 
5 2 3 6 
1 8 . 1 1 
FRANCE 6 4 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
DANEHARK 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 2 0 2 9 8 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK SUEDE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 2 0 3 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JORDANIE NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
3 2 6 
1 3 7 6 4 
2 7 
8 0 
5 1 1 
4 9 
1 1 5 
1 8 7 
9 
3 
1 9 
5 1 1 
1 
5 2 0 
2 2 
2 2 
3 5 1 
3 5 1 
8 9 3 
1 4 2 6 1 
7 7 8 
1 1 5 
8 9 3 
1 4 2 6 1 
1 5 1 5 4 
1 8 , 1 1 
1 3 4 
9 0 
3 74 
t, 
57 
21 
1 2 
9 
1 1 3 
6 
5 7 
3 3 
1 1 9 
1 5 2 
•al 
5 7 
'Ì 
9 
2 1 8 
h 6 1 
.■(19 
9 
2 1 8 
6 6 1 
8 79 
5 , 1 1 
161 
2 5 
5 4 
3 8 
1 8 
3 
8 9 
1 
73 7 
8 6 
2 5 2 0 
1 0 
1 0 5 0 
8 0 
3 7 
205O 
1 
2 2 
3 
20 7 
2 1 0 
2 0 5 1 
Zolleitrag 
1 000 Rt VC 
Perceptions 
8 
1 
3 
6 1 7 
2 
β 
9 
6 1 9 
62 8 
8 
8 
3 
3 
6 3 9 
6 3 9 
9 2 
9 
2 1 
3 4 
2 
1 
3 
9 2 
2 
9 4 
4 
4 
6 3 
6 3 
1 4 0 
2 1 
1 6 1 
4 
2 
2 
2 0 
1 
1 0 
6 
2 1 
2 7 
1 0 
1 0 
2 
2 
3 8 
2 
3 9 
4 
3 7 
4 
1 2 6 
1 
5 3 
4 
2 
1 0 3 
1 
1 0 
1 1 
1 0 3 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
1,ZI S, M u s s e 
und I ' 
Code HI' 
,■1 orrgine 
0 2 0 3 1 0 
.' 
Droit 
• 
' 
1 000 RE UC 
' 
5 , 1 1 
CLASSE 2 2 0 5 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 4 0 3 
4 4 0 3 
6 6 6 4 
2 9 7 
3 0 9 2 
3 5 7 1 
6 6 6 3 
2 2 
2 9 6 
6 9 8 2 
0 2 0 3 9 0 1 4 , 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UN I 
DANEMARK 
PDLOGNF 
HONGRIE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANAOA C H I N E . R . Ρ 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 2 0 4 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
PEROU 
ARGENTINE 
ISRAEL 
C H I N E , R . Ρ 
AUSTRAL IE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 2 0 4 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
2 5 0 
5 1 
1 3 5 6 
139 
2 
16 
2 
4 
3 
1 6 7 1 
6 7 
3 
31 
18 
1 7 6 9 1 7 8 7 
3 
3 
6 
3 
9 
1 7 9 9 
1 7 9 9 
1 7 8 9 
7 
1796 
1796 
3 5 9 5 
1 3 , 1 2 
6 0 7 9 
2 1 7 
2 7 7 9 
3 1 1 
4 3 
3 7 7 
6 
4 1 2 
14 
18 
54 
172 
4 0 0 
7 1 5 1 
149 
2 6 2 2 
195 
62 
2 
4 7 
4 2 
7 8 7 4 
39 
14 
8 2 1 
99 
9 2 0 
9 1 
9 1 
1 0 7 5 1 
7 8 7 4 
1862 5 
1 9 6 3 6 
9 4 2 9 
8 5 0 0 
1 1 1 3 6 
1 9 6 3 6 
14 
9 4 2 9 
2 9 0 7 9 
5 , 1 2 
5R2 
114 
1594 
1 8 4 9 
6 4 2 
5 4 4 8 
6 1 
34 0 
1 
6 0 
188 
5 3 1 4 
1196 
2 1 0 5 
33 
1164 
2 6 2 1 
9 0 0 
2 9 5 5 
2 4 3 
ZolU­rtr.iy 
1000 RE UC 
Perception'' 
103 
2 2 0 
2 2 0 
1 5 5 
179 
3 3 3 
2 
1 
2 3 4 
9 
4 
3 
2 4 8 
2 50 
1 
1 
2 5 0 
1 
2 5 1 
4 9 
1 
54 
2 
2 
7 
22 
5 2 
9 3 0 
19 
3 4 1 
25 
8 
6 
5 
1 0 2 4 
5 
2 
107 
13 
120 
12 
12 
1 3 9 8 
1 0 2 4 
2 4 2 1 
1 1 0 5 
1 4 4 8 
2 5 5 3 
2 7 2 
3 
17 
3 
9 
2 6 6 
60 
1 0 5 
2 
58 
1 3 1 
4 5 
1 4 8 
12 
GZT Sch lüsse l 
Und Ursprung 
,,r,, TDC 
et otigine 
0 2 0 4 3 0 
Zol lsatz 
Dio.l 
._ 
­, δ 
V ­
N Ì 
* 
5 , 
Γ Λ 
ç ­
il 
Wer te 
1 000 RE UC 
Valeois 
5 , 1 2 
BULGARIE 54 
.MAROC 1 
ALGERIE 1 3 1 
. T U N I S I E 166 
EGYPTE 15 
.TANZANIE 12 
R . A F R . S U D 3 5 
ETATSUNIS 9 
VENEZUELA 18 
ARGENTINE 
INOONESIE 
C H I N E , R . Ρ 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
1 2 6 0 7 
1 
2 2 0 4 
159 
8 6 9 1 
1 1 3 5 1 
1 2 2 8 9 
2 3 6 4 0 
3 1 0 
1 2 6 4 1 
1 2 9 5 1 
7 9 3 7 
2 2 0 4 
1 0 1 4 1 
4 6 7 3 2 
5 1 2 4 
3 9 9 3 3 
6 4 5 6 
4 6 3 8 9 
4 7 8 1 
MONDE 5 1 5 1 3 
0 2 0 4 9 2 1 0 . 1 2 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
C H I N E . R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 2 0 4 9 8 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
COSTA RIC 
.CAIMANES 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
INDONESIE 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
7 
6 
I 
8 
2 
8 
2 5 8 
13 
27 
1 1 
1 
1 5 0 1 
3 5 4 1 
9 
13 
10 
267 
277 
2 
5 0 5 1 
5 0 5 3 
40 
13 
53 
5 3 8 3 
2 8 2 
5 0 8 9 
26 
5 1 1 5 
14 
5 3 9 7 
1 4 , 1 2 
160 
61 
106 
5 
10 
4 
7 
3 
10 
3 
76 
18 
3 
2 9 8 
17 
2 
35 
6 
294 
1 
6 9 9 
10 
7 
4 
51 
24 
359 
383 
5 
1 0 5 6 
1 0 6 1 
94 
10 
104 
1 5 4 8 
3 5 0 
1 4 3 7 
103 
1 5 4 0 
342 
Z o r l e r t n g 
1 0 0 0 R E UC 
Peiceptions 
3 
7 
8 
1 
1 
2 
1 
630 
110 
8 
4 3 5 
568 
6 1 4 
1 1 8 2 
632 
6 4 8 
3 9 7 
110 
5 0 7 
1 9 9 7 
323 
2 3 1 9 
1 
1 
26 
1 
3 
150 
354 
1 
1 
1 
27 
28 
505 
505 
4 
1 
5 
509 
3 
512 
1 
1 
1 
11 
3 
42 
2 
5 
1 
41 
98 
1 
1 
1 
7 
3 
50 
54 
148 
149 
13 
1 
15 
201 
14 
2 1 6 
GZT Sch lüsse 11. "' 
' s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
0 2 0 4 9 8 
Dtoit 
r ï 
õ ­­~ . ~ 
S I 
Ζ ~ 
­ ­| c 
Ζ- --
Werte 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeurs 
1 4 , 1 2 
MONOE 1 8 9 0 
0 2 0 5 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
2 2 , 1 1 
1 4 0 
2 9 2 6 
2 8 2 5 
5 8 7 
I T A L I E 5 4 6 7 
DANEMARK 4 4 
SUEDE 5 
SUISSE 2 
YOUGOSLAV 1 
R . O . A L L E M ; 3 6 
POLOGNE 8 
ROUMANIE 3 
BULGARIE ! 10 
E T A T S U N I S : 1 
AELE 5 1 
A U T . C L . 1 2 
CLASSE 1 53 
EUR.EST 57 
CLASSE 3 5 7 
EXTRA­CE ι 1 1 0 
CE+ASSOC. 1 1 9 4 5 
TRS GATT 6 4 
A U T . T I E R S 4 6 
T O T . T I E R S 110 
I N T R A ­ C E 1 1 9 4 5 
MONDE 1 2 0 5 5 
0 2 0 5 3 0 2 2 . 1 1 
FRANCE 1 2 1 
B E L G . ­ L U X 10 
PAYS­BAS 52 
ALLEM.FED 1 1 0 2 
I T A L I E 
DANEMARK 2 1 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0 2 0 5 5 0 
1 
2 
2 1 
1 
2 2 
2 2 
1 2 8 5 
2 2 
2 2 
2 
1 2 8 5 
1 3 0 9 
22. 1 1 
PAYS­BAS 7 
DANEMARK 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ISRAEL 
AELE 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 2 0 6 1 0 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
SRI LANKA 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
0 2 0 6 2 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
1 
77 
3 
10 
1 
1 
10 
10 
80 
80 
9 1 
7 14 
77 
9 1 
7 
98 
1 3 . 1 2 
5 0 0 
2 2 1 9 7 
6 
6 7 1 
2 
1 9 7 
197 
6 7 9 
6 7 9 
8 7 6 
5 2 2 
8 7 6 
8 7 6 
5 2 2 
1 3 9 8 
2 5 , 1 1 
4 
3 3 
5 
2 
6 
7 
7 
7 
7 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 R E UC 
Perceptions 
1 0 1 
8 
2 
1 
2 
1 1 
1 2 
13 
13 
1 4 
1 0 
2 4 
5 
5 
5 
5 
5 
17 
1 
2 
2 
2 
1 8 
1 8 
3 
17 
2 0 
2 6 
1 
87 
2 6 
2 6 
8 8 
8 8 
1 1 4 
1 1 4 
2 
2 
2 
10 
Jahr ­1973 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Cuc/e TDC 
et otrgrne 
0 2 0 6 2 2 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 6 2 4 
Zollsatz 
Drorl 
^ 
r: ^ 
= c. 
':' c 
^ 
i l t 
c: c §Λ 
'■■ c 
« i 
11 
'­
W e d e 
1 0 0 0 R E . U C 
Valeurs 
2 5 , 1 1 
5 0 
7 
7 
5 0 
5 7 
2 5 , l 1 
P A Y S ­ B A S 7 
C E + A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 
7 
7 
0 2 0 6 2 5 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 6 2 9 
46 
4 
5 
15 
14 
14 
14 
14 
70 
14 
14 
70 
84 
2 5 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 6 4 1 
B E L G . ­ L U X 
C E + A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 6 4 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
C A N A D A 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . Τ I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 6 4 4 
11 
51 
173 
48 
9 
7 
11 
18 
18 
18 
2 9 2 
18 
18 
292 
310 
2 5 , 1 1 
3 
3 
3 
3 
2 5 , 1 1 
3 3 7 
5 9 3 
4 9 
2 2 2 
3 3 5 6 
23 
1 
129 
1 
10 
2 4 
130 
154 
154 
4 5 5 7 
154 
154 
10 
4 5 5 7 
4 7 2 1 
2 5 , 1 1 
B E L G . ­ L U X 3 6 4 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 6 4 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N T 
15 
5 
12 
12 
12 
12 
384 
12 
12 
3 8 4 
3 9 6 
2 5 , 1 1 
14 
1 5 2 3 
6 
886 
51 
3 
Zollertr,ni 
l O O O R E / U C 
Perceptions 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
3 
5 
5 
5 
5 
6 
32 
3 
b 
33 
39 
39 
39 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code lu: 
et ottgtne 
0 2 0 6 4 5 
Zollsatz 
Droit 
.. 
: ; 
c ■'"' 
* 
ï ~ 
ζ­ . 
: ­" 
α ­
Ï Ι 
υ 
Werte 
1 000 RE'UC 
Vateois 
2 5 , 1 1 
DANEMARK 233 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
3 
3 
23 
20 
242 
23 
265 
2 6 5 
C E + A S S O C . 2 4 8 0 
T R S G A T T 2 6 5 
T O T . T I E R S 2 6 5 
D I V E R S 2 0 
I N T R A ­ C E 2 4 8 0 
M O N D E 2 7 6 5 
0 2 0 6 4 9 2 5 , 1 1 
F R A N C E 1 1 5 2 
B E L G . ­ L U X 1 0 3 5 3 
P A Y S ­ B A S 8 0 8 
A L L E M . F E D 1 1 7 3 
I T A L I E 7 1 0 1 
R O Y . U N I 2 3 
D A N E M A R K 6 4 
S U I S S E 4 9 
A U T R I C H E 9 
Y O U G O S L A V 1 7 3 
. R E U N I O N 1 
A E L E 1 4 5 
A U T . C L . 1 1 7 3 
C L A S S E 1 3 1 8 
A U T . A O M 1 
C L A S S E 2 1 
E X T R A ­ C E 3 1 9 
C E + A S S O C . 2 0 5 6 8 
T R S G A T T 3 1 8 
T O T . T I E R S 3 ! 8 
I N T R A ­ C E 2 0 5 8 7 
M O N D E 2 0 9 0 6 
0 2 0 6 5 0 2 5 , 1 1 
F R A N C E 2 3 
B E L G . ­ L U X 1 2 2 4 
P A Y S ­ B A S 1 7 4 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
« ­.5 
­Λ 
­.'·­
A E L E 1 3 7 
A U T . C L . 1 5 6 
C L A S S E 1 1 9 3 
E X T R A ­ C E 1 9 3 
C E + A S S O C . 1 4 2 5 
T R S G A T T 1 9 3 
T O T . T I E R S 1 9 3 
I N T R A ­ C E 1 4 2 5 
M O N D E 1 6 1 8 
0 2 0 6 9 1 2 4 , 1 1 
F R A N C E 3 8 6 
B E L G . ­ L U X 2 7 5 
P A Y S ­ B A S 4 2 0 
A L L E M . F E D 1 1 
I T A L I E 4 2 
S U I S S E 7 1 0 
E T A T S U N I S 9 7 
C A N A D A 1 9 
A E L E 7 1 0 
A U T . C L . 1 1 1 6 
C L A S S E 1 8 2 6 
E X T R A ­ C E r î 2 6 
C E + A S S O C . 1 1 3 4 
T R S G A T T 6 2 6 
T O T . T I E R S 3 2 6 
I N T R A ­ C E 1 1 3 4 
M O N O E ; 3 ο Ί 
0 2 0 6 9 9 2 4 , 1 2 
F R A N C E 1 7 
B E L G . - L U X 6 S 6 
P A Y S - B A S 7 6 6 
A L L E M . F E O * 
I T A L I E 3 
R O Y . U N I -
D A N E M A R K J 
S U E D E l f 
F I N L A N D E } 
S U I S S E l 
H O N G R I E 5 1 
E G Y P T E 1 
. C A M E R O U N 
. S O M A L I A I o 
M A U R I C E -
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C - = 
P A N A M A 2 
. I N O E S OC 
I S R A E L 3 
Y E M E N SUD 1 
I N D E 
I N D O N E S I E 
Zollertr.ig 
58 
1 
1 
6 
5 
61 
6 
6 6 
6 6 
6 6 
6 
1 6 
1 2 
2 
4 3 
3 6 
'. i 
8 0 
9 0 
8 0 
2 1 
1 3 
ί ' . 
3 4 
1 4 
4 6 
4 8 
4?. 
1 ΙΌ 
23 
5 
: 70 
28 
: 9 -, 
198 
l e ; 
* 
-
» 
-, 2 
. 
' 171, 
el orig.oe Droit ·' 
i . 
Λ 
1 'H'l ' HI IH 
0 2 0 6 9 9 2 4 , 1 2 
C H I N E , R . Ρ 2 
J A P O N 1 
H O N G K O N G 2 
A E L E 2 2 
A U T . C L . 1 2 
C L A S S E 1 2 4 
Ε Δ Η Α 1 8 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
2 
40 
n i 
31 
A U T . C L . 3 2 
C L A S S E 3 3 3 
E X T R A - C E 1 1 7 
C E + A S S O C . 1 5 0 3 
T R S G A T T 4 4 
A U T . H E R S 5 3 
T O T . T I E R S 9 7 
I N T R A - C E 1 4 8 3 
M O N D E 1 6 0 0 
0 3 0 1 1 2 1 2 , 1 2 
F R A N C E 6 0 4 
B E L G . - L U X 6 2 4 
P A Y S - B A S 6 8 
A L L E M . F E D 1 7 9 
I T A L I E 3 3 4 3 
R O Y . U N I 5 3 
I R L A N D E 6 
D A N E M A R K 1 4 1 8 2 
N O R V E G E 2 6 0 
S U I S S E 1 4 
A U T R I C H E ι 5 
Y O U G O S L A V 2 
P O L O G N E 22 
. H A U R I m , 4 
. C . I V O I R E '. 
. Z A I R E 1 
E T H I O P I E 1 
E T A T S U N I S 7 
C O S T A R I C 2 
. B A H A M A S 2 
P E R O U 1 
B R E S I L 1 5 
J A P O N 5 7 0 
A E L E 1 4 5 1 4 
A U T . C L . 1 5 6 5 
C L A S S E 1 1 5 C 5 9 
E A M A 9 
A U T . A C M 2 
T I E R S C L 2 1 9 
C L A S S E 2 3 0 
E U R . E S T 22 
C L A S S E 3 2 2 
E X T R A - C E 1 5 1 5 1 
C E + A S S O C . 4 8 2 9 
1 R S G A T T 1 5 1 3 1 
A U I . T I E R S 9 
T O T . T I E R S 1 5 1 4 0 
I N T R A - C E 4 8 1 8 
M O N D E 1 9 9 6 9 
0 3 0 1 1 3 8 , 1 2 
F R A N C E 2 4 2 
S E L G . - L U X 3 0 
P A V S - E A S 9 1 
A L L E M . F E D 7 
I T A L I E 1 6 
R O Y . U N I 1 3 5 7 
I R L A N D E 7 6 4 
D A N E M A R K 2 8 6 3 
N O R V E G E 2 1 5 5 
S U E D E 1 0 1 
S U I S S E 1 1 4 
Y O U G O S L A V 1 
P O L C Ó S E 3 1 
T C H E C O S L . 1 2 
. G A K G H E Y 1 
E I A T S L N I S 1 2 9 7 3 
C A . N A D A 1 7 9 5 8 
. G R O E N L D . 3 3 
A R G E M I N E 22 
C F Γ ι Ε , « . Ρ 1 ' 
t C R E E N R O 4 
N . Z E L A N D E 9 
A E L E 6 6 1 0 
( U I . C L . 1 i l ' . , ' . 
C L A S S E 1 3 * 2 1 5 
Ε Ι Λ ΐ 1 
U T . A G H 3 3 
M E U S C L 2 22 
CL 11 S E 2 il) 
E U R . £ S I 4 3 
A J I . C L - 3 1 4 
l u i . i E 3 5 7 
'­'­■­ i­C E 3 '­ 1 2 i 
C E + A S S O C . ­ ' ' · ­
­ ; ­ . : Λ · · 3 7 5 1 6 
A U f . T I E R S >"¡ 
I M f t A ­ ' C t ϊ β Α 
* ,,, , ' E ï '■ 7 i 4 
.' ,1,1,1 
HI III 
5 
6 
10 
14 
7 
β 
11 
13 
23 
6 
ί 
17 0 2 
31 
2 
1 
3 
1 
2 
6 6 
1 742 
70 
1 8 1 2 
2 
4 
3 
J 
1 8 1 6 
1 
1 8 1 7 
1 09 
6 1 
2 3 1 
1 7 2 
e 9 
z-
1 
1 0 3 α 
1 4 2 9 
3 
2 
c 
1 
5 ζ · ' , 
2 52 4 
30 5 7 
¿ 
: 
; 
»OUI 
6 2 
i '.' ', 4 
" 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Sch lüsse l 
und Ursp rung 
Code TDC 
el orrgine 
0 3 0 1 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 3 0 1 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 3 0 1 1 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
I S R A E L 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
Z o l l s a l ; 
Drorl 
; 
­ ; -: . ■'. 
­
.­­. ä 
" '" 
ΐ e 
'-.__ ζ 
If 
Werte 
1 OOO R E / U C 
Valeots 
1 0 , 1 2 
1 
4 
1 1 7 
4 3 
1 
2 
1 1 
2 7 
1 0 6 
7» 
1 
2 6 
4 
1 
1 4 
2 
l 
1 5 3 
4 1 
1 9 4 
3 
3 
4 
4 
2 0 1 
1 6 6 
2 0 1 
2 0 1 
1 6 6 
3 6 7 
5 , l 2 
4 9 6 5 
5 3 3 
1 4 6 1 
1 0 1 
1 4 4 
1 4 0 3 
4 0 5 
9 6 0 2 
1 3 1 
8 2 6 
2 1 
6 9 
5 2 7 
2 6 
8 4 ? 
4 5 5 
1 5 8 6 
1 
1 0 0 
2 
1 7 
1 0 1 1 
7 0 
2 0 5 8 
7 2 4 
1 
4 
2 6 7 
1 0 4 6 
1 2 0 5 2 
6 3 5 4 
1 8 4 0 6 
1 0 3 0 
7 1 
1 1 0 1 
1 6 8 7 
1 6 8 7 
2 1 1 9 4 
9 5 3 1 
1 8 3 6 2 
5 0 5 
1 8 8 6 7 
7 2 0 4 
2 8 3 9 8 
R , 1 2 
6 2 4 
3 0 0 
3 j 
2 1 
1 
1 
2 
3 4 
3 
6 8 5 
3 1 4 
3 4 9 
6 2 1 
1 3 
1 
1 
4 0 
6 3 5 
7? 5 
2 
? 
1 2 9 7 
1 2 9 7 
2 0 2 4 
9 7 9 
1 4 0 3 
6 2 1 
2 0 2 4 
Zo l le r l rag 
1 0 O 0 R E / U C 
Perceptions 
1 
3 
1 1 
1 
3 
t 
1 5 
4 
1 9 
2 0 
2 0 
7 0 
2 0 
4 8 0 
T 
4 1 
1 
3 
2 6 
1 
4 2 
2 3 
7 9 
5 
1 
5 1 
4 
1 0 3 
3 6 
1 3 
5 2 
6 0 3 
3 1 8 
9 2 0 
4 
5 5 
8 4 
8 4 
9 1 8 
2 5 
9 4 3 
3 
5 5 
2 5 
2 8 
5 0 
I 
3 
5 5 
5 3 
1 0 4 
1 0 4 
1 1 2 
5 0 
1 6 2 
GZT Sch lüsse 
u n d Ursp rung 
Code TDC 
et origine 
0 3 0 1 1 8 
Zol lsatz 
Dioil 
; 
r ­
Õ ­
* 
ï 
­ c 
cu zz 
j ­
c ç 
i l 
Wer te 
1 0 0 0 R E . U C 
Valeurs 
8 , 1 2 
I N T R A ­ C E 9 7 9 
M O N D E 3 0 0 3 
0 3 0 1 1 9 8 , 1 2 
F R A N C E 1 6 5 
B E L G . ­ L U X 2 6 5 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
MOZ A M B I QU 
M A U R I C E 
M A L A W I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
• S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
I N D E 
B A N G L A D . 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
T I M O R P . 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
0 3 0 1 2 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
P O L O G N E 
1 2 0 2 
3 5 7 
6 2 6 
8 0 
4 7 
5 8 7 
1 
7 7 
3 1 
4 9 
3 1 7 
6 
1 1 9 
6 4 
1 6 1 
4 9 5 
9 6 
6 6 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 1 3 
4 
2 
2 3 
3 9 
1 
3 6 
3 
1 6 
1 5 
7 0 
2 
1 8 3 
7 3 2 
9 
1 
1 3 
2 1 6 
1 2 
3 2 5 
1 
5 
8 6 
3 1 9 
1 
3 
1 
2 
1 
4 
9 
1 
1 5 3 
6 8 4 
2 
3 9 3 
4 8 
1 
2 6 2 4 
1 9 4 
1 
1 0 9 
2 
5 1 7 
2 
1 
8 2 5 
1 5 1 7 
2 3 4 2 
3 2 
6 1 
5 8 6 1 
5 9 5 4 
8 8 3 
3 
8 8 6 
9 1 8 2 
2 8 3 3 
7 5 9 8 
1 3 6 6 
8 9 6 4 
1 
2 6 1 5 
1 1 7 9 8 
0 , 1 2 
7 8 ' , 
5 2 1 
2 8 0 3 
6 3 
1 
5 3 4 
1 9 0 
2 7 2 7 7 
9 9 
4 9 5 
6 
2 
Zo l ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Percepirono 
6 
4 
4 7 
6 
2 
4 
2 5 
1 0 
5 
1 3 
4 0 
8 
5 
9 
2 
3 
3 
1 
1 
6 
1 5 
5 9 
1 
1 
1 7 
1 
2 6 
7 
2 6 
1 
1 2 
5 5 
3 1 
4 
2 1 0 
1 6 
9 
' . 1 
6 6 
1 2 1 
1 8 7 
4 6 9 
4 7 6 
7 1 
7 1 
6 G b 
1 0 9 
7 1 7 
! « 
GZT Sch lüsse l Zol lsatz s 
und Ursp rung j 
Code TDC 
el origine 
0 3 0 1 2 1 
. M A R O C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
0 3 0 1 2 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 3 0 1 2 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 3 0 1 2 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T ­ P . M I Q 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
O I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
0 3 0 1 2 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 8 A S 
j Diod 
ç 5 
J '-
^ 
, Ci ï Q 
5 5 
' : ' ι 
ί c 
i¡ 
VV ene 
1 0 0 0 RE UC 
V d leur s 
0 , 1 2 
4 
2 8 4 1 1 
1 9 0 
2 8 6 0 1 
4 
4 
2 
2 
2 8 6 0 7 
4 1 7 6 
2 8 4 1 3 
1 9 0 
2 8 6 0 3 
4 1 7 2 
3 2 7 7 9 
0 . 1 2 
1 8 
7 
1 3 4 1 
9 5 
1 
4 5 9 3 
2 3 9 2 
1 0 8 8 
2 5 
1 4 6 2 
1 0 5 
1 0 
1 8 7 3 
5 
2 0 8 
8 6 9 
2 0 9 8 
7 2 7 3 
5 3 6 9 
1 2 6 4 2 
2 0 8 6 
2 0 8 6 
1 4 7 2 8 
1 4 6 2 
1 2 1 2 8 
2 6 0 0 
1 4 7 2 8 
1 4 6 2 
1 6 1 9 0 
1 5 , 1 2 
4 7 1 
1 5 3 
7 0 3 
7 5 
4 5 4 
6 8 9 
1 3 2 4 
2 3 
3 
îaoi 
6 8 9 
2 4 9 0 
2 4 9 0 
1 4 0 2 
1 8 0 1 
6 8 9 
2 4 9 0 
3 
1 4 0 2 
3 8 9 5 
1 5 , 1 2 
9 2 
3 3 
2 8 5 
7 3 
1 2 4 2 
1 1 4 5 
7 7 3 
8 5 6 
4 
3 8 
3 3 8 
2 8 7 1 
1 5 2 5 
4 3 9 6 
4 3 9 6 
4 8 3 
3 2 5 1 
1 1 4 5 
4 3 9 6 
4 8 3 
4 8 7 9 
0 , 1 2 
73 
6 2 
5 2 
Zo i le r t rag 
1 0 0 0 RE. UC 
Peiceplions 
6 8 
1 0 3 
1 9 9 
3 
2 7 0 
1 0 3 
3 7 4 
2 7 0 
1 0 3 
3 7 4 
1 8 6 
1 7 2 
1 1 6 
1 2 8 
1 
6 
5 1 
4 3 1 
2 2 9 
6 5 9 
4 8 8 
1 7 2 
6 5 9 
12 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongioe 
Zollsatz 
Dtotl 
ï 
­. ;: 
C ' 
~* ^ 
S 
ι ­c . C 
C ** 
c ê 
C ' 
r i cc 
cu 
V/Unte 
1 000 RE;UC 
Valeurs 
0 3 0 1 2 8 ¡ 0 , 1 2 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 3 0 1 2 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
TNTRA­CE 
MONDE 
0 3 0 1 3 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
CUBA 
EQUATEUR 
PEROU 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 
1 
98 
7 
507 
605 
7 
6 1 2 
6 1 2 
189 
605 
7 
612 
189 
8 0 1 
1 3 , 1 2 
2 3 1 
27 
13 
2 
11 
1 
8 
19 
1 
20 
20 
273 
19 
1 
20 
273 
29 3 
2 2 , 1 2 
5 3 1 8 
1 
9 
28 
6 
3 
243 
5026 
19 
20 
17 
214 
4 7 6 7 
125 
6 7 
2 
17 
30 
131 
202 
103 
15 
1653 
557 
2 5 2 
6 8 2 1 
7 0 7 3 
4 8 9 2 
214 
1 0 3 8 
6 1 4 4 
1 3 2 1 7 
1C499 
7 2 8 5 
789 
8 0 7 4 
5 3 5 6 
1 8 5 7 3 
0 3 0 1 3 3 2 2 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
SUEDE 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
.BURUNDI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
T R I N I D . T D 
EQUATEUR 
URUGUAY 
ARGENTINE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
536 
9 
1 
16 
93 8 
3 
20 
1 9 1 
147 
809 
149 
4 0 9 2 
104 
57 
34 
133 
34 
3 1 
20 
9 7 1 6 
1 0 7 4 6 
1956 
1 7 
1 2 0 2 2 
1 2 0 3 9 
Zol ler t l . ig 
1 0 0 0 R E . UC 
Perceptions 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
53 
1 1 0 6 
4 
4 
4 
4 7 
1 0 4 9 
28 
15 
4 
7 
29 
44 
23 
3 
3 6 4 
123 
55 
1 5 0 1 
1 5 5 6 
2 2 8 
1 3 5 2 
1 6 0 3 
174 
1 7 7 6 
4 
2 0 6 
I 
4 
42 
32 
178 
33 
9 0 0 23 
13 
7 
29 
7 
7 
4 
2 1 3 8 
2 3 6 ' , 
4 3 0 
4 
2 6 4 5 
2 6 4 9 
GZT Schlüsse l 
u n d Ursp rung 
Code TDC 
et origine 
0 3 0 1 3 3 
Zol lsalz 
Dioil 
S 
r ë 
c 'c 
r^  
!~ 
■ 
r" . 
ce ci 
­ 0 
. : 
. 
1 0 0 0 RE UC 
Vateuts 
2 2 , 1 2 
EAMA 2 3 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
1 7 1 1 5 
1 7 1 3 8 
2 0 
2 0 
2 9 1 9 7 
5 6 9 
2 6 1 5 2 
A U T . T I E R S 3 0 2 2 
T O T . T I E R S 2 9 1 7 4 
I N T R A ­ C E 5 4 6 
MONDE 2 9 7 4 3 
0 3 0 1 3 5 2 2 , 1 2 
FRANCE 45 
B E L G . ­ L U X 16 
PAYS­SAS 2 4 1 
AL LE H.F ED 2 3 
I T A L I E 3 2 3 
ROY.UNI 4 
DANEMARK 4 
PORTUGAL 1 
ESPAGNE 367 
GRECE 35 
.MAROC 2 
•SENEGAL 4 
. S T . H E L E N 5 
ANGOLA 3 
CANADA 7 
PEROU 16 
ISRAEL 2 
OMAN 3 
MALAYSIA 9 
COREE SUD 83 
JAPON 2 
AELE 9 
A U T . C L . 1 4 1 1 
CLASSE 1 4 2 0 
EAMA 4 
AUT.AOM 7 
T I E R S CL2 116 
CLASSE 2 127 
EXTRA­CE 5 4 7 
CE+ASSOC. 6 9 4 
TRS GATT 5 0 1 
T O T . T I E R S 5 0 1 
I N T R A ­ C E 6 4 8 
MONDE 1 1 9 5 
0 3 0 1 3 7 2 3 , 1 2 
FRANCE 39 
B E L G . ­ L U X 2 4 
PAYS­BAS 3 
I T A L I E 2 3 9 7 
PORTUGAL | 1 
ESPAGNE 
GRFCE 3 
AELE 1 
A U T . C L . 1 3 
CLASSE 1 4 
EXTRA­CE 4 
CE+ASSOC. 2 4 6 6 
TRS GATT 1 
T O T . T I E R S 1 
I N T R A ­ C E 2 4 6 3 
MONDE 2 4 6 7 
0 3 0 1 3 8 ; 2 3 , 1 2 
FRANCE 12 
PAYS­BAS 5 
ALLEH.FED 4 
I T A L I E 1 5 5 2 
ROY.UNI 4 
DANEMARK 3 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
PANAMA 
BRESIL 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 3 7 
1 
2 7 8 1 
4 
1 7 
6 2 
1 9 
7 
2 0 0 
2 0 7 
2 7 8 1 
4 0 
2 8 2 1 
3 0 2 8 
4 4 9 2 
8 6 
2 3 
1 0 9 
1 5 7 3 
4 6 0 1 
0 3 0 1 3 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
7 1 
1 9 8 
Zt i l le r t ­ .u ; 
1 0 0 0 RE UC 
Petceptions 
3 7 6 5 
3 7 7 0 
4 
4 
5 7 5 3 
6 6 5 
6 4 1 8 
1 
1 
81 
8 
1 
1 
I 
2 
', 
1 
2 
18 
2 
,0 
92 
26 
28 
1 10 
110 
1 
1 
1 
1 
1 
32 
6 4 0 
1 
4 
14 
4 
2 
46 
4 8 
9 6 4 9 
20 
5 
2 5 
GZ1 · 
Code IDC 
0 3 0 1 3 9 
. 
Droit 
*c 
•i 
■ 
■ ­ " 
. ­·: ;* 
Werte 
1 000 HI 1 " 
' 
8 , 1 2 
P A Y S ­ B A S 3 4 0 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
K O Y . U N I 
I R L A N O E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
l . F E R O E 
N O R V E G E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
. M A R O C 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
139 
46 
6 4 4 
5 
1 8 4 3 
6 
75 
4 6 6 1 
32 
158 
1 
1 
46 
33 
8 
7 
17 
A N G O L A 3 
R . A F R . S U O 3 7 5 
E T A T S U N I S 1 1 
C A N A D A 7 6 
P A N A H A 
C U B A 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A R A B . S t O U 
M A L A Y S I A 
C H I N E , R . Ρ 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
3 
81 
11 
272 
137 
27 
1 
4 
3 2 9 
2 7 3 2 
4 3 4 
7 1 8 6 
3 4 3 4 
1 0 6 2 0 
24 
A U T . A O M · 8 
T I E R S C L 2 1 2 9 8 
C L A S S E 2 1 3 3 0 
E U R . E S T 7 9 
A U T . C L . 3 4 
C L A S S E 3 8 3 
E X T R A ­ C E 1 2 0 3 3 
C E + A S S O C . 8 2 8 
T R S G A T T 1 1 3 7 2 
A U T . T I E R S 6 2 7 
T O T . T I E R S 1 1 9 9 9 
I N T R A ­ C E 7 9 4 
M O N D E 1 2 8 2 7 
0 3 0 1 4 1 8 , 1 2 
F R A N C E 2 3 
B E L G . ­ L U X 9 0 
P A Y S ­ B A S 1 1 6 
A L L E H . F E D 1 1 
R O Y . U N I 2 5 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
­ M A R O C 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
E A M A 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
5 
1072 
1 
1 
', 1 
1103 
1 
1104 
4 
1 
5 
1109 
C E + A S S O C . 2 4 5 
T R S G A T T 1 1 0 4 
T O T . T I E R S 1 1 0 4 
I N T R A ­ C E 2 4 0 
M O N D E 1 3 4 9 
0 3 0 1 4 3 8 . 1 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
l . F E R O E 
N O R V E G E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
. M A R O C 
. S E N E G A L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C E 
11 
1 
9 
51 
1,.' 
. ' ( , 2' , 
2 
1 1 1 
8 
9 
3 
1 
1 
2 2 5 
19 
.",', 3 
1 
4 
3 
3 
26 1 
93 
228 
2 
230 
7? 
Λ m. , , . 
1 0 0 0 Ί 
l'enei 
52 
147 
6 
3 7 3 
3 
13 
4 
3 
1 
1 
1 
3 0 
1 
6 
6 
1 
2 2 
11 
2 
26 
2 1 9 
35 
5 7 5 
2 7 5 
8 5 0 
104 
106 
6 
7 
9 1 0 
50 
96 0 
2 
86 
88 
UB 
88 
88 
5 
2 
2 
9 
1 
1 
18 
2 
2 0 
18 
18 
13 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
ei origine Ï s 
/Verte 
1 000 RE/UC 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptrons 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ungine 
Zollertrag 
1000 RE/UC 
Petcept. 
GZT Schlüsse 
und Ursprung 
Code TDC 
ei origine 
1 000 RE UC 
Zollertrag 
1 000 RE UC 
Perceptions 
030143 
MONDE 
0 3 0 1 4 6 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UN I 
DANEMARK 
ISLANDE 
l . F E R O E 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
.MAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLD. 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 3 0 1 4 8 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
POLOGNE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 3 0 1 4 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
.SENEGAL 
R .AFR.SUO 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
15, 
23 
2? 191 H7 59 628 
4 76 212 2248 19 
23 290 3 1 ',0 14', 12 9 400 
3430 820 4250 15 9 24 290 290 4564 343 4337 212 4549 328 
4892 
92 1547 5210 
20B7 1 24 
3 8898 1098 
118 31 25 3 2 
10169 5 
10174 28 28 10202 8937 10196 6 10 202 8937 19139 
13 8 15 105 
5 
82 1048 109 111 30 37 
21 
46 1 1066 2 7 119 125 
1 907 
1239 2114 3353 1 253 254 10', 1 105 3712 177 3597 84 3681 146 3858 
5 50 38 17 ι ao 
2 
2 
23 
3 
12 
1 
1 
32 
2 74 
66 
340 
1 
2 
23 
23 
347 
17 
364 
1335 
165 
18 
5 
4 
1525 
1 
1526 
4 
4 
1529 
1 
1530 
12 
157 
16 
17 
5 
6 
3 
7 
166 
317 
503 
38 
38 
16 
540 
13 
552 
030151 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE I 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
030153 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
030155 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
030157 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
15, 
2625 
628 
1681 
191 
23 
1563 
2052 
190 
10 
32 
7 7 
388 
3828 
398 
4226 
77 
77 
32 
32 
4335 
5125 
4303 
32 
4335 
5125 
9460 
160 
205 
161 
91 
2 
1 
1516 
487 
296 
2300 
2300 
2300 
619 
2300 
2 300 
619 
2919 
2 
4 
11 
1 
35 
3 
29 
2 
67 
2 
69 
69 
22 
69 
69 
22 
9! 
13 
507 
305 
25 
3 
6 
1 
74 
5 
3 
18 
1 
77 
9 
105 
193 
1 
1 
194 
354 
192 
1 
193 
853 
1047 
353 
34 
177 
234 
308 
29 
12 
5( 
574 
60 
634 
12 
12 
227 
73 
44 
34Í 
34Í 
345 
34Ï 
030158 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
030159 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ANGOLA 
CANAOA 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
0 3 0 1 6 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS OIVERS INTRA-CE HONDE 
0 3 0 1 6 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AELE 
2 0 , 
1 
69 
5 
4 9 2 
74 
80 
6 
8 
2 2 9 
729 
238 
967 190 190 1157 569 1148 5 
1153 565 1722 
83 
2 126 11 14 312 114 140 
722 16 5 10 0 
199 80 
674 
157 
13 4 3 585 
1195 
719 1914 16 16 1110 1110 
3040 242 
550 
236 
3276 
613 
25 73 18 
3/2 1 284 14 1 42 
671 
43 714 714 729 713 
1 714 
729 
1443 
63 
10 190 8 586 215 
40 293 5 3 60 418 36 
1 
74 
57 3 
8 
134 
9 143 
143 
143 
117 43 
8 59 1 1 12 84 7 
14 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T . S c h l ü s s e l 
u n d Ursp rung 
Code TDC 
et ongrne 
0 3 0 1 6 3 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 3 0 1 6 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 3 0 1 6 6 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
A E L E 
C L A S S E l 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
0 3 0 1 6 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
Zol lsatz 
Droit 
ξ 
c c i 
ÇÇ D 
rs! ^ 
£ 
.­: 3 c ΐ ç Q 
■ζ c­
Ç ' 
­Ξ c 
If 
'3 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeots 
2 0 , 1 2 
2 1 9 
1 1 4 3 
5 1 4 
5 1 4 
1 6 5 7 
2 7 1 
1 3 4 6 
3 1 1 
1 6 5 7 
2 7 1 
1 9 2 8 
1 5 , 1 2 
2 
1 2 
8 
6 8 3 
2 
1 
1 0 
1 4 0 
2 9 
2 
1 5 1 
1 5 3 
2 9 
2 9 
1 8 2 
8 5 5 
3 2 
3 2 
7 0 5 
8 8 7 
1 5 , 1 2 
3 3 
3 2 7 
2 3 1 3 
5 0 
6 
1 3 4 4 
9 
1 3 5 9 
1 3 5 9 
1 3 5 9 
2 7 2 3 
1 3 5 9 
1 3 5 9 
2 7 2 3 
4 0 8 2 
1 5 , 1 2 
3 5 
1 2 5 
4 4 9 
4 
1 
3 
2 
7 
3 
8 
3 
1 2 
1 1 
2 3 
3 
3 
2 6 
6 1 4 
2 6 
2 6 
6 1 4 
6 4 0 
0 3 0 1 6 9 , < 5 ­ ' 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S — B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
C A N A R I E S 
. M A R O C 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
1 3 
2 
4 
2 
8 1 
1 
1 
6 0 4 
4 
1 5 
7 4 
3 2 
4 
8 
3 
1 1 4 
6 6 
2 
7 0 0 
7 0 2 
3 
4 
Zo l ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
4 4 
2 2 9 
1 0 3 
1 0 3 
2 6 9 
6 2 
3 3 1 
2 
2 1 
4 
2 3 
2 3 
4 
4 
5 
5 
1 
2 0 2 
l 
2 0 4 
2 0 4 
2 0 4 
2 0 4 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
9 1 
1 
2 
1 1 
5 
1 
1 
1 7 
1 0 
1 0 5 
1 0 5 
GZT Sch lüsse l 
u n d Ursp rung 
Code TDC 
et orrgine 
0 3 0 1 6 9 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
Zol lsatz 
Dion 
| 
t c 
c * 
" ­ C 
"~ 
ï 
m 5 
χ ta 
: : en ci 
| ΐ 
i f 
c \er te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 5 , 1 2 
2 1 2 
2 2 4 
9 2 6 
2 0 3 
8 2 5 
8 2 5 
1 0 2 
1 0 2 8 
0 3 0 1 7 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
l . F E R O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
C A N A R I E S 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
- S E N E G A L 
G A M B I E 
- C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
M A U R I C E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T - P . H I Q 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
N . Z E L A N D E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
0 3 0 1 9 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
1 5 , 1 2 
4 9 2 1 
4 6 7 9 
3 5 0 5 2 
1 1 7 8 
1 7 7 3 
3 9 5 β 
7 5 
6 9 2 8 
4 2 8 
7 0 
7 8 7 
9 
1 
1 
1 
1 5 9 2 
2 3 9 1 
1 6 1 
3 1 5 
7 1 2 
3 0 
3 1 2 
1 7 0 
1 7 
1 1 
5 
6 2 
1 3 6 5 
4 B 
6 0 5 
1 
1 5 7 6 
1 1 9 0 
3 8 4 
1 4 
7 6 
6 
1 5 
1 
6 5 
1 7 
6 
4 
1 
1 8 5 6 
1 9 3 
3 7 
5 5 
1 
6 3 
3 5 
1 2 
2 
2 
8 
5 2 
1 
2 9 
8 2 3 
7 3 
3 9 7 
2 3 
3 
5 4 
2 5 
6 9 
3 6 
1 5 
1 0 6 6 
2 0 2 5 
1 4 4 
5 
2 1 
■'. 
1 3 7 0 4 
7 8 5 7 
2 1 5 6 1 
2 8 0 1 
2 0 9 1 
3 4 9 6 
8 3 8 8 
5 4 0 
5 1 
5 9 1 
3 0 5 4 0 
5 3 5 2 2 
2 3 9 7 9 
6 4 2 
2 4 6 2 1 
4 
4 7 6 0 3 
7 8 1 4 7 
1 8 , 1 2 
5 3 1 
6 5 1 
5 1 4 9 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 R E UC 
Perceptions 
3 ? 
3 4 
1 2 4 
1 2 4 
5 9 4 
1 1 
1 0 3 9 
6 4 
I I 
1 1 8 
1 
2 3 9 
3 5 9 
2 4 
4 7 
1 0 7 
5 
4 7 
2 6 
3 
2 
1 
9 
2 0 5 
7 
9 1 
2 3 6 
1 7 9 
5 8 
2 
1 1 
1 
2 
1 0 
3 
1 
1 
2 7 3 
2 9 
6 
3 
9 
5 
2 
1 
8 
4 
1 2 3 
1 2 
6 0 
3 
8 
4 
1 0 
5 
2 
1 6 0 
3 0 4 
2 2 
1 
3 
1 
2 0 5 6 
1 1 7 9 
3 2 3 4 
5 2 4 
1 2 5 8 
8 1 
8 
8 9 
3 5 9 7 
9 6 
3 6 9 3 
GZT Sch lüsse l 
und Ursp rung 
Code 7DC 
el orrgine 
0 3 0 1 9 1 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
- S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
Zol lsatz 
Droit 
ΐ 
t -
G δ s
s 
' 
. 
si 
c ; Ç­ c. 
3 δ 
i. ! 
­
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
1 8 , 1 2 
6 0 7 5 
1 
3 8 
9 0 2 
1 
9 
1 
3 
4 6 
7 
5 
9 5 0 
1 6 
9 6 6 
4 6 
4 6 
1 0 1 2 
1 2 4 5 3 
9 6 6 
9 6 6 
1 2 4 0 7 
M O N D E 1 3 4 1 9 
0 3 0 1 9 3 1 5 , 1 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
l . F E R O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
E S P A G N E 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G R O E N L D . 
. S T ­ P . M I Q 
A R G E N T I N E 
C O R E E N R D 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
1 2 8 3 
2 1 4 9 
2 5 
9 1 9 0 
1 2 8 
7 6 5 
1 7 2 
6 3 0 
2 2 3 8 
5 3 5 
9 
8 3 
9 0 
2 9 
7 
1 
2 8 
6 3 
1 0 7 
3 
4 1 
3 8 3 8 
7 1 7 
4 5 5 5 
9 1 
1 0 7 
1 9 8 
1 7 3 
3 
1 7 6 
4 9 2 9 
1 2 7 3 8 
4 1 2 2 
7 1 6 
4 8 3 8 
I N T R A ­ C E 1 2 6 4 7 
M O N D E 1 7 5 7 6 
0 3 0 1 9 4 1 5 , 1 2 
F R A N C E 4 9 8 
B E L G . ­ L U X 1 8 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
I . F E R O E 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 
1 0 9 5 
5 7 
5 
1 77 
2 9 9 
8 
3 4 
3 
5 3 8 
1 1 
5 4 9 
3 4 
3 4 
5 8 3 
1 6 1 4 
5 8 3 
5 8 3 
1 6 1 4 
2 1 9 7 
0 3 0 1 9 6 1 5 , 1 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
l . F E R O E 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
H 7 
I 1 4 
2 
9 1 4 
6 
4 
2 2 4 
2 76 
3 8 3 
2 
Ζ 9 
6 1 6 
JO 7 
9 2 3 
. "n i l , ­unni 
1 0 0 0 RE. UC 
Percepltons 
7 
1 6 2 
2 
1 
6 
1 
1 
1 7 1 
3 
1 7 4 
3 
1 7 4 
1 7 4 
1 9 
1 1 5 
2 6 
9 5 
3 3 6 
8 0 
1 
1 2 
1 4 
4 
1 
4 
9 
1 6 
6 
5 7 6 
1 0 8 
6 8 3 
1 6 
3 0 
2 6 
2 6 
6 1 8 
1 0 7 
7 2 6 
9 
1 
2 7 
4 5 
1 
5 
8 1 
2 
8 2 
6 
5 
8 7 
8 7 
1 
3 4 
4 1 
5 8 
4 
9 2 
4 6 
1 3 8 
15 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973­ Année 
GZT Schiusici 
um) Ursprung 
Curie TDC 
et origine 
0 3 0 1 9 6 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
0 3 0 1 9 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOF 
l . F E R O E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.DAHOMEY 
•CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T ­ P . M I Q 
.SURINAM 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
HALAYSI A 
TIMOR P . 
C H I N E , R . Ρ 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
D I V E R S ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EAMA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . Τ IERS 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
0 3 0 1 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
GRECE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 3 0 2 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
; 
Zollsalz ­
r ci 
Droit ­
.­; ; c ­. 
"­. o 
r ; 
C ι 
Werte 
I 000 RE/UC 
Valeurs 
1 5 , 1 2 
92 3 
1123 
64 7 
276 
9 2 3 
1123 
2 0 4 6 
1 6 , 5 2 
562 
1126 
1 0 2 9 6 
1 4 2 7 
170 
188 
19 
4 3 9 2 
25 
2 
579 
42 
23 
1615 
4 
376 
1 
1 7 1 9 
1 
1 
159 
399 
18 
3 1 7 
32 
29 3 
18 
4 3 1 2 
I I 
6 
4 1 
¿3 
14 
439 
4 2 
355 
8 1 9 
13 
15 
5 
5 2 4 9 
3 2 0 8 
8 4 5 7 
1 8 7 9 
32 
5 0 8 8 
6 9 9 9 
376 
481 
857 
1 6 3 1 3 
1 5 4 9 6 
1 3 8 4 1 
557 
1 4 3 9 8 
5 
1 3 5 8 1 
2 9 8 9 9 
1 0 , 1 2 
2 
3 
7', 
4 5 
27 
2 
108 
184 
6 8 
1 
.' 1 
1 
46 
33 
6 
36 
36 3 
123 
486 
1 
1 
437 
15? 
4R4 
2 
4 3 6 
151 
638 
1 2 , 1 2 
50 
13 
Zollertrag 
1000 RE/UC 
Perception s 
97 
4 1 
138 
30 
3 
7 0 3 
4 
93 
7 
4 
2 5 8 
1 
6 0 
2 7 5 
25 
64 
3 
51 
5 
47 
3 
6 9 0 
2 
1 
7 
4 
? 
70 
7 
57 
1 3 1 
2 
2 
1 
8 4 0 
5 1 3 
1353 
8 1 4 
1 1 2 0 
6 0 
77 
137 
2 2 1 5 
89 
2 3 0 4 
11 
18 
7 
5 
3 
1 
4 
36 
12 
49 
4 8 
49 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TOC 
et origine 
0 3 0 2 1 1 
Zollsatz 
Druil 
5 
re = 
' " M ^ 
"~ 
; 
5 c 
21 τ= 
ί S 
;- ; 
Werte 
1 000 RE.UC 
Valeurs 
1 2 , 1 2 
PAYS-BAS 1 2 7 1 3 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
UANEMARK 
l .FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
HONDE 
5 2 
7 
1 3 0 7 
1 8 0 4 
23 
78 
135 
73 
10 
10 
7 
1 5 3 8 
1 8 9 2 
3 4 3 0 
10 
7 
17 
3 4 4 7 
1 2 8 3 5 
1 5 4 8 
1 8 9 9 
3 4 4 7 
1 2 8 3 5 
1 6 2 8 2 
0 3 0 2 1 3 1 3 , 1 2 
FRANCE 100 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
l .FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E S P ' " c 
GIBi .AL IAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L EM 
.TOGO 
CANADA 
PANAMA 
• I N D E S OC 
ARGENTINE 
C H I N E , R . Ρ 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A - C E 
MONDE 
0 3 0 2 1 5 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
-MAROC 
ALGERIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
COREE SUD 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
10 
3 4 0 
9 4 8 
1 0 4 
4 9 
59 
5 0 9 4 
6 4 6 1 
2 5 2 9 
3 3 6 8 0 
4 3 6 
1 
7 1 
23 
4 8 1 9 
18 
74 
7 
5 4 4 
4 8 
6 8 
2 9 5 
2 5 4 
14 
2 
2 
5 
2 
4 5 8 1 5 
7 8 0 1 
5 3 6 1 6 
6 8 
14 
2 6 1 
343 
592 
2 
5 9 4 
5 4 5 5 3 
1 5 9 1 
5 1 0 2 8 
3 4 3 6 
5 4 4 6 4 
2 
1 5 0 2 
5 6 0 5 7 
1 0 , 1 2 
5 9 7 
2 
36 
26 
1 
14 
3 
16 
5 2 9 6 
4 1 6 
2 4 9 
79 
70 
9 8 9 
39 
2 5 8 8 
1 
1 
4 
34 
6 0 4 0 
6 0 7 4 
1 0 5 9 
2 6 2 9 
3 6 8 8 
9 7 6 2 
2 0 4 8 
8 3 7 5 
8 3 7 5 
4 
Zollertrag 
1000 RE/UC 
Perceptions 
157 
2 1 6 
3 
9 
16 
9 
1 
1 
1 
185 
2 2 7 
412 
1 
1 
2 
186 
2 2 8 
4 1 4 
6 
8 
662 
840 
3 2 9 
4 3 7 8 
57 
9 
3 
6 2 6 
2 
10 
1 
71 
6 
9 
33 
33 
2 
1 
5 9 5 6 
1014 
697C 
34 
45 
77 
77 
66 34 
4 4 7 
708C 
1 
2 
5 3 0 
42 
25 
a 
7 
99 
4 
2 5 9 
' 6 0 4 
6 0 ; 
2 6 : 
3 6 ' 
33 Í 
333 
| 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
0 3 0 2 1 5 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
Zollsatz 
Droit 
; 
ç: ­
C c­
~ 
; 
11 
2 '­
i % 
il 
Werte 
1 000 RE UC 
Valeurs 
1 0 , 1 2 
6 6 1 
1 0 4 2 7 
0 3 0 2 1 8 1 1 , 1 2 
PAYS­BAS 11 
ALLEH.FED 54 
IRLANDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
1 
16 
3 3 8 
9 
3 6 4 
3 6 4 
3 6 4 
65 
3 6 3 
1 
3 6 4 
65 
4 2 9 
0 3 0 2 1 9 1 2 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
ISLANDE 
l . F E R O E 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Gr.ECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
­MAROC 
­ T U N I S I E 
•SENEGAL 
. R E U N I O N 
. S T ­ P . M I Q 
.SURINAM 
SRI LANKA 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TlfcRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 3 0 2 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 3 0 2 2 8 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
2 54 
6 4 2 
21 4 1 3 
12 
130 
1 3 1 
1 0 6 6 
2 3 8 
3 9 6 
3 
187 
2 2 
2 
18 
2 
1 
1 
1 
4 1 
4 
1 
3 
6 
28 
24 
2 
4 
14 
63 
2 2 
1726 
4 6 3 
2 1 8 9 
1 
49 
129 
179 
18 
2 
2 0 
2 3 8 8 
1 4 1 6 
2 0 5 3 
2 6 1 
2 3 1 4 
22 
1 3 4 2 
3 7 5 2 
2 0 , 1 2 
19 
9 
8 5 3 
66 
30 
322 
12 
2 3 0 9 
57 
32 
2 1 
2 766 
62 
2 8 2 8 
21 
21 
2 8 4 5 
8 8 1 
2 7 9 8 
5 1 
2 8 4 9 
881 
3 7 3 0 
1 5 , 5 2 
55 
2 
1390 
160 
6 
Zollertrag 
1 000 RE.UC 
Perceptions 
2 
37 
1 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
16 
16 
1 2 8 
2 9 
4 8 
2 2 
3 
2 
5 
1 
3 
3 
2 
8 
3 
2 0 7 
56 
2 6 3 
15 
2 1 
2 
2 
2 4 6 
3 1 
2 7 8 
13 
6 
6 4 
2 
4 6 2 
1 1 
6 
4 
5 5 3 
12 
5 6 6 
4 
4 
5 6 0 
10 
5 7 0 
16 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongine 
Zollsatz 
Droit 
ν 
r. c 
C "c 
* 
5 
5 
c C­
σ ^ 
S'è 
u ï 
If 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
0 3 0 2 2 8 ¡ 1 5 , 5 2 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 3 0 2 3 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 3 0 2 3 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS I N T R A ­ C E 
HONDE 
0 3 0 2 3 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
.MAROC 
• TOGO 
­CAMEROUN 
. R E U N I O N 
CANADA 
CHYPRE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AELE 
A U T . C L ­ 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
5 0 
4 
23 
2 
1 
2 6 3 
10 
3 
1 
3 
1 
7 6 
2 8 3 
3 5 9 
2 
2 
3 6 1 
1 6 2 6 
3 4 4 
4 
3 4 8 
1 6 1 3 
1 9 7 4 
1 0 , 1 2 
2 0 2 
7 1 
1063 
8 
1 
1 1 5 7 
18 
3 5 
12 
2 
1 2 2 2 
2 
1 2 2 4 
1 2 2 4 
1 3 4 5 
1 2 2 4 
1 2 2 4 
1 3 4 5 
2 5 6 9 
1 3 . 1 2 
1 0 7 2 
15 
1 0 2 1 
71 
173 
3 0 0 
4 1 
1 6 5 4 
126 
12 
10 
1 
34 
1 
2 1 0 2 
7 6 
2 1 7 8 
2 1 7 8 
2 3 5 7 
2 1 3 7 
4 1 
2 1 7 8 
1 
2 3 5 7 
4 5 3 6 
1 5 , 5 2 
39 
140 
2 4 1 4 
3 5 
453 
352 
103 
1 
14 
143 
2 
•i 
1 
1 
6 
1 
3 
9 0 9 
18 
927 
10 
144 
7 
161 iosa 2 7 8 2 
9 3 3 
1 
9 3 4 
2 6 2 8 
Zollertrag 
1000RE/UC 
Petceplions 
8 
1 
3 
39 
2 
11 
42 
54 
52 
1 
52 
1 1 6 
2 
4 
1 
122 
122 
122 
122 
39 
5 
2 1 5 
16 
2 
1 
4 
2 7 3 
10 
2 8 3 
2 7 8 
5 
2 8 3 
68 
53 
15 
2 
21 
1 
1 
136 
3 
1 3 9 
1 
24 
140 
1 4 0 
GZT Schlüssel 
Und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
0 3 0 2 3 9 
Zollsatz 
Dltlrl 
£ 
c * 
o ■= 
*" S l­
c 
~ 3 ï ΰ S S 
en ci 
~ ί 
c c: 
ïf 
υ 
Werte 
1 000 RE'UC 
Valeuts 
1 5 , 5 2 
HONDE 3 7 1 6 
0 3 0 2 6 0 1 1 , 1 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
GRECE 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
2 
1 
19 
9 
3 0 2 
1 1 0 5 
5 1 5 
23 
12 
1 
7 
11 
386 
19 
7 
1 9 4 5 
4 2 5 
2 3 7 0 
11 
11 
7 
7 
2 3 8 8 
32 
2 3 6 9 
18 
2 3 8 7 
3 1 
HONDE 2 4 1 9 
0 3 0 2 7 0 1 3 , 1 2 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
.MAROC 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 
1 
2 
1 
2 
25 
2 
2 
1 
30 
1 
3 1 
2 
2 
33 
12 
3 1 
3 1 
10 
43 
0 3 0 3 1 2 ; 2 5 , l 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
.MAROC 
ALGERIE 
103 
9 
21 
90 
528 
153 
1 
38 
35 
7 
7 
6 
22 
6 8 1 
1 
. T U N I S I E 7 2 
.MAURITAN 344 
.SENEGAL 
GHANA 
.TOGO 
ANGOLA 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
.BAHAMAS 
.GUADELOU 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
733 
8 
20 
2 
83 
536 
736 
153 
13 
39 
6 1 
38 
3 
5 2 8 9 
15 
5 
50 1 il 7 
7 3 
1 1 
2 
3 
6 0 
4 1 
71 
14 
41 
1 
l o i 
16 
7 
816 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E ' U C 
Peiceplrons 
33 
122 
57 
3 
1 
1 
1 
42 
2 
1 
2 1 4 
47 
2 6 1 
1 1 
1 
1 
261 
2 
263 
3 
4 
4 
4 
4 
132 
3e 
10 
9 
2 
2 
2 
6 
170 
18 
86 
183 
2 
5 
1 
21 
134 
184 
38 
3 
10 
15 
10 
1 
1 3 2 2 
4 
1 
13 
27 
13 3 
1 
1 
15 
10 
18 
4 
10 
40 
4 
2 
204 
GZT,Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ■ 
0 3 0 3 1 2 
Zollsalz 
Droit 
I 
­. c 
5 ï 
Ν 
t í 
­
c >c 
5 i c­ .. 
c . 
; ■ · · 
c · 
­ : í 
CJ 
Wert, 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 5 , 1 2 
N.ZELANDE 73 
D IVERS NC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EAHA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
1 3 1 6 
6 0 9 
2 1 1 8 
2 7 2 7 
1 7 1 6 
8 0 9 
5 8 6 1 
8 3 8 6 
2 2 
4 1 
63 
EXTRA­CE 1 1 1 7 6 
CE+ASSOC. 2 7 5 4 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
8 1 8 7 
4 5 8 
8 6 4 5 
1 3 1 6 
2 2 3 
MONOE 1 2 7 1 5 
0 3 0 3 2 1 1 0 , 1 2 
FRANCE 37 
B E L G . ­ L U X 15 
PAYS­BAS 1 7 9 2 
ALLEH.FED 9 
R O Y . U N I 3 9 5 6 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
PORTUGAL 
.MAROC . S O M A L I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.GUADELOU 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA 
AUT.AOH 
7 4 8 
180 
1 0 9 3 
2 
14 
1 
2 4 9 
1 
7 
5 6 3 
1 7 0 9 
11 
2 
5 2 3 2 
3 0 4 1 
8 2 7 3 1 
2 5 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 2 6 3 
EXTRA­CE 8 5 3 6 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 1 0 5 
7 5 3 6 
7 4 8 
82 84 
1853 
1 0 3 8 9 
0 3 0 3 2 3 1 3 , 1 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
ALBANIE 
.HAROC 
GHANA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
H A I T I 
SRI LANKA 
INDONESIE 
3 1 
2 4 
2 
12 
l 
. ' ■ 
1 
4 
I 
3 
33 
130 
10 
6 
2 
15 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U 1 ­ T I L R S 
INTRA­CE 
HONDE 
0 3 0 3 2 9 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
2 
21 
14 
190 
2 0 4 
4 
34 
38 
1 
3 
4 
2 4 6 
61 
2 3 7 
5 
24? 
57 
JOS 
2 0 , 1 2 
5? 
6 
6 
1 
i.' 
', 2 0 5 
10 
64 
Zollertrag 
1 000 RI ut 
Perceptions 
18 
3 2 9 
1 5 2 
5 3 0 
6 8 2 
1 4 6 5 
2 0 9 7 
6 
1 0 
16 
2 0 4 7 
1 1 5 
2 1 6 1 
3 9 6 
7 5 
18 
1 0 9 
1 
2 5 
1 
5 6 
1 7 1 
1 
52 3 
3 0 4 
82 7 
1 
2 6 
7 5 4 
75 
8 2 8 
2 
1 
4 
17 
1 
1 
2 
3 
2 
2 5 
2 7 
4 
5 
1 
3 1 
1 
3 1 
1 0 
ι 1 
6 
ί 
4 
1 
2 
13 
17 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Colle TDC 
et orrgine 
0 3 0 3 2 9 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
H O N D E 
0 3 0 3 4 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. T U N I S I E 
■ S E N E G A L 
G H A N A 
. O A H O H E Y 
- C A H E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
C O L O H B I E 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
C H I N E , R , Ρ 
J A P O N 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E AHA 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
0 3 0 3 4 3 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
l . F E R O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
C A N A R I E S 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
- M A U R I T A N 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O 
. D A H O M E Y 
■ C A M E R O U N 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
. C O M O R E S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
Zollsatz 
Drort 
^ 
c :. 
o S 
2? 
, 
1 Il Ί 
Is η 0 
Γ :: 
; -> 
■i s 
Ci 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuts 
2 0 , 1 2 
3 8 
1 0 2 
1 4 
1 4 
2 0 
2 0 
1 3 6 
1 0 2 
3 4 
1 3 6 
1 3 6 
1 5 , 1 2 
1 7 7 
3 
5 8 
1 8 
7 7 
3 6 2 
3 2 
1 1 
7 
7 
1 0 
1 0 
4 9 
7 3 
2 0 2 9 
2 0 
2 
2 
3 
2 
3 5 
3 
1 
1 
1 4 4 
1 8 8 
4 
1 
2 
7 
7 8 
3 
1 
9 
3 
1 9 
2 6 
3 9 7 
2 5 4 4 
2 9 4 1 
3 7 
7 
1 2 9 
1 7 3 
2 7 
3 
3 0 
3 1 4 4 
2 4 7 9 
8 5 2 
1 4 6 
9 9 8 
3 3 3 
3 4 7 7 
1 8 , 5 2 
1 0 2 2 
2 4 3 
4 8 4 2 
1 3 1 5 
3 7 2 
1 0 9 
6 1 
3 2 7 
1 0 3 
1 6 4 
3 3 
1 8 8 
1 9 
4 2 5 
8 8 
2 
6 9 
1 1 
7 5 5 
1 6 9 8 
1 
4 2 
7 1 1 7 
9 3 
9 
1 5 8 0 
9 3 
4 8 1 
1 6 0 4 
2 
9 
5 
1 
1 1 
8 6 0 
3 6 
3 
5 
3 6 9 
Zollertrag 
1 0 O 0 R E / U C 
Perceplrons 
8 
2 0 
3 
3 
4 
4 
2 0 
7 
2 7 
5 4 
5 
2 
1 
1 
2 
2 
7 
1 1 
3 0 4 
3 
5 
2 2 
2 8 
1 
1 
1 2 
1 
3 
4 
6 0 
3 8 2 
4 4 1 
1 9 
2 6 
4 
5 
1 2 3 
2 2 
1 5 0 
2 0 
1 1 
5 9 
1 9 
3 0 
6 
3 4 
3 
7 7 
1 6 
1 2 
2 
1 3 6 
3 0 6 
a 1 2 8 1 
1 7 
2 
2 8 4 
1 7 
8 7 
2 8 9 
2 
1 
2 
1 5 5 
1 5 
1 
1 
6 6 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TOC 
et origine 
0 3 0 3 4 3 
C A N A D A 
. G R O E N L D . 
C U B A 
. B A H A M A S 
. G U A D E L O U 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D . 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N O O N E S I E 
H A L A Y S I A 
T I HOR P . 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
C O R E E N R O 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A U S E 3 
E X T . » 2.E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M D N O E 
0 3 0 3 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
. H A R O C 
. T U N I S I E 
. S E N E G A L 
G H A N A 
• C A M E R O U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
C H I L I 
B A N G L A D . 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
S I N G A P O U R 
C H I N E , R . Ρ 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
Zollsatz 
Oron 
ξ 
c δ 
õ "■ 
^ Ci 
2­
a 
c c: 
: = 7 ζ 
"■ o 
£ ç 
H õ 
Werie 
1 0 0 0 R E . U C 
Valeurs 
1 8 , 5 2 
9 
1 9 
1 1 1 3 
1 4 
4 
2 1 
8 9 
9 7 
5 7 
1 1 1 
1 8 
7 5 
2 2 
1 1 3 
6 
3 8 8 
2 3 
3 7 
4 5 3 
1 8 7 
1 4 
4 3 7 
6 1 
6 8 0 
4 8 6 
1 0 
5 6 
7 
3 8 1 2 
2 1 
1 3 2 
1 3 
1 7 4 7 
2 2 4 
9 
6 3 3 
1 2 8 9 
1 9 2 2 
1 1 6 8 7 
2 7 4 5 
6 7 9 9 
2 1 2 3 1 
2 
3 8 3 3 
3 8 3 5 
2 6 9 8 8 
2 2 7 3 9 
5 5 2 9 
6 5 1 4 
1 2 0 4 3 
7 7 9 4 
3 4 7 8 2 
1 2 , 1 2 
2 3 2 
4 8 
1 0 2 
1 7 
2 4 
1 9 7 
5 4 
2 8 4 9 
1 2 8 6 
7 
1 1 
2 
6 
8 
1 0 6 
6 8 
1 2 
4 
1 
2 3 6 
1 
1 5 
4 
1 5 
7 0 
6 
2 
2 a 1 7 
1 
1 6 
8 7 
3 
6 
1 3 
1 0 
4 3 5 8 
3 3 3 
4 6 9 1 
5 
2 3 7 
8 7 
3 2 9 
1 6 
8 7 
1 0 3 
5 1 2 3 
7 3 3 
4 6 2 5 
1 8 8 
4 8 1 3 
4 2 3 
5 5 4 6 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceplrons 
2 
3 
2 0 0 
3 
1 
4 
1 6 
1 7 
1 0 
2 0 
3 
1 4 
4 
2 0 
1 
7 0 
4 
7 
8 2 
3 4 
3 
7 9 
1 1 
1 2 2 
8 7 
2 
1 0 
1 
6 8 6 
4 
2 4 
2 
3 1 4 
4 0 
2 
1 1 4 
2 3 2 
3 4 6 
1 2 2 4 
3 8 2 2 
6 9 0 
6 9 0 
9 9 5 
1 1 7 3 
2 1 6 8 
2 4 
6 
3 4 2 
1 5 4 
1 
1 
1 
1 
1 3 
8 
l 
2 8 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
1 0 
1 
2 
1 
5 2 3 
4 0 
5 6 3 
1 0 
3 9 
2 
1 0 
1 2 
5 5 5 
2 3 
5 7 8 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et o/tgrne 
0 3 0 3 6 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
. S E N E G A L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
Zollsatz 
Droit 
= 
= = 
"c ­
hj . 
Cl 
a 
„ 3 
: 7C 
3 c ζτ. zz 
2 a 
| ç 
sf 
ί 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
0 , 1 2 
4 4 6 
6 
4 0 
1 3 9 
8 
5 
4 0 
1 
3 7 4 
5 
1 4 7 
4 2 4 
5 7 1 
1 
1 
5 7 2 
5 3 3 
5 3 1 
5 3 1 
4 9 2 
1 0 6 4 
0 3 0 3 6 3 1 8 , 1 2 
F R A N C E 179ÇZ 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
0 3 0 3 6 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. M A R O C 
­ T U N I S I E 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
0 3 0 3 6 6 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
1 
2 4 4 6 
4 
4 3 
2 8 7 
7 3 
4 
3 2 
1 1 2 
4 6 
R 
3 5 
1 5 2 
5 3 7 2 
2 
2 
3 2 3 
5 7 9 2 
6 1 1 5 
2 
2 
8 
8 
6 1 2 5 
4 3 3 2 
5 9 9 8 
8 1 
6 0 7 9 
4 2 8 6 
1 0 4 1 1 
1 0 , 1 2 
7j_ 
9 
6 3 5 8 
2 5 1 
1 0 1 
4 6 ι 
1 1 9 
2 0 4 4 
6 2 
2 
1 
4 3 
3 
2 
2 
1 6 5 
2 1 1 1 
2 2 7 6 
4 4 
2 
4 6 
3 
3 
2 3 2 5 
6 8 9 8 
2 2 1 3 4 
2 2 1 7 
6 7 9 0 
9 1 1 5 
0 , 1 2 
2 8 7 
5 0 
5 4 3 
1 
9 
1 
6 1 
1 3 0 
5 1 
7 9 2 
1 1 9 5 
4 7 7 1 
4 
3 
3 1 6 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E . U C 
Perceptions 
5 2 
1 3 ι 
6 
2 0 a 1 
6 
2 7 
9 6 7 
5 8 
1 0 4 3 
1 1 0 1 
1 
1 
1 0 8 0 
1 5 
1 0 9 4 
5 
1 2 
2 0 4 6 
4 
1 7 
2 1 1 
2 2 8 
5 
2 2 1 
2 2 2 
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Jahr -1973 -Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et angine 
0 3 0 3 6 6 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
CHI N E , R . Ρ 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
0 3 0 3 6 8 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
l . F E R O E 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
CANARIES 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURIΤ AN 
.SENEGAL 
- C . I V O I R E 
GHANA 
•CAHEROUN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
KOWEIT 
OMAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA TIMOR P . 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
- E + A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
Zollsalz 
Dioit 
5 
re ί 
c -
-
a 
cl 
I* π -". 
« C 
If 
G 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valsoti 
0 , 1 2 
1 4 2 
5 2 6 
123 
3 9 5 
159 
13 
2 6 2 
3 2 1 
1 
3 9 6 
37 
1 
4 0 2 
17 
10 
2 0 0 
6 8 1 0 
7 0 1 0 
1 
5 9 6 
4 6 1 
1 0 5 8 
1 6 6 8 
4 0 2 
2 0 7 0 
1 0 1 3 8 
7 4 4 4 
1 6 3 5 
1 9 4 0 
3 5 7 5 
8 8 1 
1 1 0 1 9 
8 , 5 2 
2 4 4 2 
8 7 
8 9 6 
1 1 9 1 
1 5 2 1 
2 7 9 2 
719 
1 
1 
2 9 
1 
17 
15 
9 4 3 
10 
137 
6 0 
3 1 6 
8 1 5 
36 
1 
3 
4 2 
8 8 4 
194 
31 
111 
4 0 
4 
3 
7 
155 
3 3 6 
126 
30 
1 
26B 
78 
1 
114 
a 15 
19 
2 
13 
4 6 2 3 
1 
52 
2 1 9 
3 
7 
2 
248 
59 8 
7 2 1 1 
6 7 2 
14 
2 0 7 9 
6 8 
21 
2 8 5 4 
1 1 8 4 6 
1 4 7 0 0 
162 
1 0 7 9 
6 8 1 8 
8 0 5 9 
1 1 6 8 
24 8 
1 4 1 6 
2 4 1 7 5 
7 5 7 5 
1 5 8 2 0 
6 9 1 7 
2 2 7 3 7 
Zollertrag 
1000 RE/UC 
Petceptioos 
2 2 3 
58 
2 
1 
1 
75 
1 
11 
5 
25 
65 
3 
3 
7 1 
16 
2 
9 
3 
1 
12 
27 
10 
2 
2 1 
6 
9 
1 
1 
2 
1 
3 7 0 
4 
18 
1 
2 0 
4 8 
5 7 7 
54 
1 
1 6 6 
5 
2 
2 2 8 
9 4 8 
1 1 7 6 
5 4 5 
6 4 5 
93 
2 0 
113 
1 2 6 6 
5 5 3 
1 3 1 9 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
0 3 0 3 6 8 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
0 4 0 1 1 1 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
JAPON 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
0 4 0 1 2 0 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 4 0 1 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
Zollsatz 
Droit 
: 
c δ 
o S 
rei ^ 
* 
E 
si 
Õ S - ce 
jt τ* 
β ç 
S c 
[J 
Werte 
1 000 RE'UC 
Valeuts 
8 , 5 2 
2 1 
6 1 3 7 
3 0 3 3 3 
1 6 , 1 1 
4 9 6 
4 5 6 
7 9 8 
146 
1 
1 
1 
1 
1 8 9 6 
1 
1 
1 8 9 6 
1 8 9 7 
1 6 , 1 1 
4 2 0 6 
1 2 9 3 6 
5 7 7 5 
5 6 5 
4 
1 
4 
1 
5 
5 
2 3 4 8 2 
5 
5 
2 3 4 8 2 
2 3 4 8 7 
1 6 , 1 1 
1 6 6 5 8 
1 5 1 2 
3 9 1 
5 0 8 9 7 
3 
1 
2 
49 
85 
5 1 
86 
137 
137 
6 9 4 6 1 
136 
1 
137 
6 9 4 6 1 
6 9 5 9 8 
0 4 0 1 8 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
1 6 , 1 1 
1 4 5 2 
2 4 6 
9 5 5 
1 4 9 0 
3 
3 
3 
3 
4 1 4 3 
3 
3 
4 1 4 3 
MONDE 4 1 4 6 
0 4 0 2 1 1 1 8 , 1 1 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
TCHECOSL. 
.MAROC 
CANADA 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
6 4 8 8 
1 5 8 9 
7 3 5 6 
4 5 3 9 
75 
1 0 7 3 
17 
15 
1 
2 
1 
1 
53 
1 0 9 1 
70 
1 1 6 1 
1 1 
1 
1 
1 1 6 3 
2 O 0 4 8 
1 1 4 5 
Zollertrag 
1000 RE'UC 
Peiceptions 
8 
14 
8 
14 
22 
22 
22 
193 
3 
3 
10 
196 
13 
2 0 9 
2 0 6 
! 
GZl ' ' Zollsatz 
' ' ' 
Code 70C 
et ongine 
0 4 0 2 1 1 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
I N T R A ­ C E 
Dion 
, 
c £ 
¡Ï Ν % 
è 
c 
­ > 
■ D ­
« 'ô 
?. ! 
CJ 
Wt'le 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 8 , 1 1 
17 
1 1 6 2 
2 0 0 4 7 
HONDE 2 1 2 1 0 
0 4 0 2 2 1 1 8 , 1 1 
FRANCE 2 2 1 4 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
0 4 0 2 2 3 
3 2 1 
6 6 1 
1 2 8 1 
12 
1 
12 
1 
13 
13 
4 4 7 7 
13 
13 
4 4 7 7 
4 4 9 0 
1 8 . 1 1 
FRANCE 4 4 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 4 0 2 2 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 4 0 2 3 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 4 0 2 3 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
6 2 8 
5 5 4 
19 
3 1 
1 
1 
5 
1 
13 
33 
1 
34 
5 
5 
3 9 
1 2 4 5 
3 9 
39 
13 
1 2 4 5 
1 2 9 7 
1 8 , 1 1 
3 1 
58 
349 
19 
1 
3 
4 
4 
4 
4 5 7 
4 
4 
4 5 7 
4 6 1 
1 8 , 1 1 
8 3 5 4 4 
1 2 8 8 1 
8 9 4 2 
1 0 9 5 0 1 
179 
3 6 9 8 2 
6 5 2 0 
1 7 6 1 9 
1 5 7 
4 1 
97 
422 
22 
1 
7 
1 12 
5 5 2 7 7 
6 5 9 1 
6 1 8 6 8 
6 1 8 6 8 2 1 5 0 4 7 
5 5 3 4 a 
6 5 2 0 
6 1 8 6 8 
112 
2 1 5 0 4 7 
2 7 7 0 2 7 
1 8 , 1 1 
1 7 3 8 2 
4 6 4 8 
8 1 0 9 
3 5 9 3 
6 8 
776 
Zollertt.u, 
1 000 RE.UC 
Peiceptions 
3 
2 0 9 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
1 
2 
6 
6 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
6657 1174 3171 2 8 
7 
17 
7 6 
4 
1 
2 0 
9950 1186 11136 
9963 
1174 11136 
1*0 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
ÜZT Schlüssel 
und Urspi mg 
Code TDC 
et ungine 
0 4 0 2 3 3 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 4 0 2 3 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
SUISSE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
0 4 0 2 4 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
TAIWAN 
NON SPEC 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 4 0 2 4 3 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NON SPEC 
CE+ASSOC. 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 4 0 2 4 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 4 0 2 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
Zollsatz Werte 
Droit 
α 
"· . 
•î 
Jes t 000 RE/UC 
£ c: 
Gi 
Valeuts 
1 8 , 1 1 
5 5 4 
75 6 
97 
7 
9 0 
4 1 4 
1 3 0 
1 
3 2 
16 
1 7 2 6 
9 8 5 
2 7 1 1 
32 
32 
130 
1 3 0 
2 8 7 3 
3 3 8 0 0 
2 2 8 7 
5 8 6 
2 8 7 3 
3 3 8 0 0 
3 6 6 7 3 
1 8 , 1 1 
162 
3 7 5 
382 
2 2 5 
12 
19 
12 
4 
35 
12 
4 7 
4 7 
1 1 4 4 
3 5 
12 
4 7 
1 1 4 4 
1 1 9 1 
1 8 , 1 I 
5 8 1 0 
12 
1 4 3 3 4 
4 3 7 4 
2 
1 
3 
I 
1 
1 
2 4 5 3 2 
1 
1 
3 
2 4 5 3 2 
2 4 5 3 6 
1 8 , l 1 
227 
9 3 
1 5 0 7 4 
4 3 3 
6 
1 5 8 2 7 
6 
1 5 8 2 7 
1 5 8 3 3 
1 3 , 1 1 
1 7 5 0 
9 2 
1 1 0 4 
3 8 1 2 
15 
1 
1 
1 
1 
6 7 7 3 
1 
1 
6 7 7 3 
6 7 7 4 
2 3 , 1 1 
1 
2 8 4 
21 
65 
29 
Zollerlrag 
I000RE/UC 
Perceptions 
1 0 0 
1 3 6 
17 
1 
16 
75 
23 
6 
3 
3 1 1 
1 7 7 
4 8 8 
6 
6 
23 
23 
4 1 2 
105 
5 1 7 
? 
3 
2 
1 
6 
2 
8 
6 
2 
8 
1 
1 
7 
GZ, Schlüssel 
unii Ursprung 
Code TDC 
et origine 
0 4 0 2 5 0 
NON SPEC 
AELE 
CLASSE I 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0 4 0 2 6 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
Zollsatz 
Dio il 
.. 
v c 
Ξ '­' 
^ li 
■­
: ; 
­ cc 
2 β 
ï i 
s ; 
Werte 
1 000 RE,UC 
Valeurs 
Zollertrag 
1000 RE, UC 
Perceptions 
2 3 , L 1 
29 7 
29 7 
29 
3 7 1 
29 7 
29 7 
3 7 1 
4 0 0 
2 3 , 1 1 
13 
37 
1 2 6 
11 
10 2 
10 2 
10 2 
10 
187 
10 2 
10 2 
187 
197 
0 4 0 2 6 5 2 3 , 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
.MAROC 
AELE 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 4 0 2 7 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
CE+ASSOC. 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 4 0 2 7 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 4 0 2 8 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NON SPEC 
CE+ASSOC. 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
0 4 0 2 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
NON SPEC 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
4 5 5 
9 
7 1 0 
3 9 0 
1 
3 1 
1 
1 
3 
3 1 
4 
1 5 6 7 
1 
1 
1 5 6 4 
1 5 6 8 
2 3 , 1 1 
22 
15 
10 
4 
5 1 
51 
5 1 
2 3 , 1 1 
4 5 2 
28 
5 3 1 
3 1 
2 
5 1 
5 1 
5 
1 0 1 1 
5 1 
5 1 
1 0 1 1 
1 0 1 6 
2 3 , 1 1 
2 9 9 
12 
1 0 0 9 
3 
10 
7 2 
1 3 3 3 
7 
1 3 3 3 
1 3 4 0 
2 3 , 1 l 
5 9 4 
5 1 
154 
35 
1 
2 
1 
I 
1 
834 
1 
1 
2 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
, : /■ ' . ' 
et angine 
0 4 0 2 9 0 
INTRA­CE 
MONOE 
0 4 0 3 1 0 
Zollsatz 
1 Droit 
, 
r 5 
= a 
M a * 
„ 5 c c | 5 
; = l c 
J 
Wer,e 
1 000 RE UC 
Vateurs 
2 3 . 1 1 
8 3 4 
837 
2 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ARGENTINE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
4 4 3 2 8 
4 4 1 5 
1 0 5 8 5 9 
4 9 0 9 1 
55 
2 3 2 7 
9 8 5 
4 0 7 9 
1 
187 
112 
19 
1 0 3 4 
1 7 2 
8 6 3 
54 
2 7 7 
85 
5 4 6 
7 6 4 7 
1 0 9 7 
8 7 4 4 
85 
85 
1 3 6 6 
1 3 6 6 
1 0 1 9 5 
2 0 3 7 4 8 
9 1 5 * 
1 0 3 9 
1 0 1 9 5 
5 4 6 
2 0 3 7 4 8 
2 1 4 4 8 9 
0 4 0 3 9 0 2 4 , 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
0 4 0 4 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
INDE 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 1 4 7 
1 0 5 1 7 
1 3 4 6 2 
2 7 0 3 
13 
1 0 5 3 
4 
29 
4 3 
64 
2 3 0 
25 
3 
49 
2 2 
3 1 
33 
19 
1 1 5 0 
2 9 8 
1 4 4 8 
53 
5 3 
52 
52 
1 5 5 3 
2 8 8 4 2 
1 5 5 3 
1 5 5 3 
52 
2 8 8 4 2 
3 0 4 4 7 
2 3 , 1 1 
54 
58 
32 
5 8 0 
2 9 
38 
4 4 4 8 
7 1 2 7 9 
1 1 0 9 5 
9 
3 6 
I 
13 
8 2 4 4 1 
4 4 6 1 
8 6 9 0 2 
1 
1 
4 5 
45 
8 6 9 4 8 
7 2 4 
8 6 9 3 9 9 
8 6 9 4 8 
7 2 4 
8 7 6 7 2 
Zollerlrag 
1 000 RE UC 
Perceplrons 
5 5 8 
2 3 6 
9 7 9 
4 5 
2 7 
5 
2 4 8 
4 1 
2 0 7 
13 
6 6 
2 0 
1 3 1 
1 8 3 5 
2 6 3 
2 0 9 9 
2 0 
2 0 
3 2 8 
3 2 8 
2 1 9 7 
2 4 9 
2 4 4 7 
2 5 3 
1 
7 
1 0 
15 
55 
6 
1 
1 2 
5 
7 
8 
5 
2 7 6 
7 2 
3 4 8 
13 
13 
12 
1 2 
3 7 3 
3 7 3 
7 
9 
1 0 2 3 
1 6 3 9 4 
2 5 5 2 
2 
8 
3 
1 8 9 6 1 
1 0 2 6 
1 9 9 8 7 
1 0 
1 0 
1 9 9 9 6 
2 
1 9 9 9 8 
20 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
! 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et angine 
Zollsatz 
Droit 
; ~c5 
c ¿ 
^ Al 
" 
c 
'­ * σ- c· 
«ί. 
£ i 
If 
G 
Werte 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeors 
| 
0 4 0 4 1 9 2 3 , 1 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
A R G E N T I N E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
0 4 0 4 2 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
0 4 0 4 3 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L . 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
2 2 1 9 2 
154 
4 0 
195B4 
56 
4 5 
28 
149 
4 2 4 
1 
1 
128 
31 
26 
16 
6 
6 1 8 
2 9 
6 4 7 
16 
16 
186 
1 8 6 
8 4 9 
4 2 0 2 6 
8 1 8 
3 1 
8 4 9 
6 
4 2 0 2 6 
4 2 8 8 1 
1 2 , 1 1 
5 
1 
3 
2 4 2 
2 4 2 
2 4 2 
2 4 2 
9 
2 4 2 
2 4 2 
9 
2 5 1 
2 3 , 1 1 
2 2 0 3 
18 
14 
3 2 0 9 
3 2 2 1 
4 6 
3 4 5 1 
330 
86 
10 
11 
3 6 
3 9 2 4 
10 
3 9 3 4 
3 6 
36 
3 9 7 0 
8 6 6 5 
3 9 7 0 
3 9 7 0 
8 6 6 5 
1 2 6 3 5 
0 4 0 4 4 0 ί 2 3 , l l 
F R A N C E 5 6 5 6 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
1 7 2 2 
1898 
3 7 1 5 3 
5 0 7 
9 
3 5 8 
47 
105 
6 1 1 6 
30 
49 
1 
15 
1 
1 
6 6 0 9 
107 
6 7 1 6 
1 
1 
15 
15 
6 7 3 2 
4 6 9 3 6 
6 7 3 2 
6 7 3 2 
4 6 9 3 6 
5 3 6 6 8 
Zollerlrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 0 
6 
34 
93 
2 9 
7 
6 
4 
1 
142 
7 
1 4 9 
4 
4 
43 
43 
188 
7 
195 
2 9 
29 
29 
29 
2 9 
11 
7 9 4 
76 
20 
2 
3 
8 
9 0 3 
2 
9 0 5 
8 
8 
9 1 3 
9 1 3 
2 
32 
11 
24 
1 4 0 7 
7 
11 
3 
1 5 2 0 
25 
1545 
3 
3 
1 5 4 8 
1 5 4 8 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
0 4 0 4 5 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
NON SPEC 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
Zollsatz 
Droit 
£ 
c a 
u " ï 
^ 
ί 
. ? 
- e* 
TO -ς. 
t ; 
if 
υ 
Werte 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuts 
2 3 , L 1 
1 2 3 1 3 
2 3 3 
3 7 3 
2 4 4 7 
5 2 1 7 
3 
76 
3 
22 
27 
2 8 3 
8 
26 
3 6 6 
129 
104 
53 
157 
3 7 4 
3 7 4 
28 3 
2 8 3 
814 
2 0 5 8 3 
8 0 6 
8 
8 1 4 
, 1 2 9 
2TJ583 
M O N D E 2 1 5 2 6 
0 4 0 4 6 0 2 3 , 1 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L . 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
0 4 0 4 7 3 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
1 4 4 7 
172 
9 1 0 0 
2 5 9 2 
4 
1 3 3 2 
1 0 1 9 
8 
19 
1 3 4 0 
1 0 1 9 
2 3 5 9 
19 
19 
2 3 7 8 
1 3 3 1 5 
1 3 5 9 
1 0 1 9 
2 3 7 8 
1 3 3 1 5 
1 5 6 9 3 
2 3 , 1 1 
64 
3 
413 
819 
3 
1 5 2 6 9 
6 
106 
9 1 
1556 
2 
2 5 2 
2 
1 6 9 2 5 
106 
C L A S S E 1 1 7 0 3 1 
E U R . E S T 2 5 6 
C L A S S E 3 2 5 6 
E X T R A - C E 1 7 2 8 7 
C E + A S S O C . 1 3 0 4 
T R S G A T T 1 7 2 8 5 
A U T . T I E R S 2 
T O T . T I E R S 1 7 2 8 7 
I N T R A - C E 1 3 0 4 
H O N D E 1 8 5 9 1 
0 4 0 4 7 5 2 3 , 1 1 
F R A N C E 7 
B E L G . - L U X 9 2 
P A Y S - B A S 1 0 0 
A L L E H . F E D 5 4 
I T A L I E 2 5 
D A N E M A R K 1 0 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
Ί 
9 
30 
20 
4 7 7 
625 
4 2 7 0 
10 
65 
75 
5 3 7 2 
5 3 7 2 
5 4 4 7 
3 2 8 
650 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E ' U C 
Peiceptions 
1 
1 7 
1 
5 
α 65 
2 
6 
34 
30 
24 
12 
36 
36 
86 
6 5 
65 
185 
2 
187 
3 06 
2 3 4 
2 
4 
308 
2 3 4 
543 
4 
4 
313 
2 3 4 
5 4 7 
1 
3 5 1 2 
1 
2 4 
2 1 
3 5 8 
5 3 
3 8 9 3 
2 4 
3 9 1 7 
5 9 
5 9 
3 9 7 6 
3 9 7 6 
2 
1 
2 
7 
5 
H O 
1 4 4 
9 8 2 
2 
1 5 
1 7 
1 2 3 6 
1 2 3 6 
1 5 0 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TOC 
et origine 
0 4 0 4 7 5 
Zollsalz 
Diod 
= 
c à 
c ë N. ^ 
• 
1 c 
D c. c 
'c ·' 
c . 
S c 
■ : . · 
tu 
.'.."' 
1 0 0 0 HI UC 
Vdleuts 
2 3 , 1 1 
A U T . T I E R S 4 7 4 7 
T O T . T I E R S 5 3 9 7 
I N T R A ­ C E 2 7 8 
M O N D E 5 7 2 5 
0 4 0 4 7 9 2 3 . 1 1 
F R A N C E 9 4 5 4 3 
8 E L G . ­ L U X 3 5 4 7 
P A Y S ­ B A S 1 6 1 3 0 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
1 3 0 7 3 
2 5 6 5 
82 
85 
U 5 5 1 
1 0 8 6 
19 
95 
3 8 3 
84 
E S P A G N E 7 4 
Y O U G O S L A V 1 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
0 4 0 4 8 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 
47 
30 
33 
23 
21 
12 
45 
87 
1 3 2 0 5 
2 6 9 
1 3 4 7 4 
45 
4 5 
1 5 4 
1 5 4 
1 3 6 7 3 
2 7 5 0 3 0 
1 3 5 3 2 
1 3 9 
1 3 6 7 1 
87 
2 7 5 0 2 8 
2 8 8 7 8 8 
2 3 , 1 1 
106 94 
4 1 
4 5 0 
1 4 4 
84 
5 4 4 7 
4 
5 4 5 1 
5 4 5 1 
5 4 5 1 
1 1 4 1 3 
5 4 5 1 
5 4 5 1 
1 1 4 1 3 
1 6 8 6 4 
0 4 0 4 8 6 2 3 . 1 1 
F R A N C E 1 0 2 
8 E L G . ­ L U X 4 3 
P A Y S ­ B A S 6 7 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
I R L A N O E 
D A N E H A R K 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
22 
6 
a 1 
1 ! 
9 
9 
2 4 0 
1 II 
9 
2 4 0 
2 49 
0 4 0 4 9 1 2 3 , 1 1 
F R A N C E 5 9 6 
B E L G . ­ L U X 1 3 
P A Y S ­ B A S 3 7 9 
A L L E H . F E D 6 4 8 
I T A L I E 2 7 1 9 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
196 
5 4 0 
2 
1 14 
2 
738 
1 14 
Il 5 , ' 
8 52 
4 3 5 5 
8 52 
8 52 
2 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E . U C 
Peiceptions 
1 0 9 2 
1 2 4 1 
19 
2 0 
2 6 5 7 
2 5 0 
4 
2 2 
88 
19 
17 
1 1 
7 
8 
5 
5 
3 
10 
2 0 
3 0 3 7 
6 2 
3 0 9 9 
10 
10 
35 
35 
3 1 1 2 
3 2 
3 1 4 4 
1 2 5 3 
1 
1 2 5 4 
1 2 5 4 
1 2 5 4 
1 2 5 4 
2 
2 
2 
2 
2 
45 
1 2 4 
2 6 
1 7 0 
2 6 
1 9 6 
196 
1 9 6 
21 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TOC 
et orrgine 
0 4 0 4 9 1 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 4 0 4 9 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U E D E 
A U T R I C H E 
R O U M A N I E 
E T H I O P I E 
. A R U B A 
• C U R A C A O 
• S U R I N A M 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
0 4 0 5 1 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S R A E L 
K O W E I T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
0 4 0 5 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H I N E , R . Ρ 
H O N G K O N G 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
O I V E R S 
Zollsatz 
Droit 
•C 8 
= .ç 
■'· c 
•ï 
­J 11 0 .τ 3 
Is TO 0 
; ­If 
Gi 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Vateurs 
2 3 , 1 1 
4 3 5 5 
5 2 0 9 
2 3 , 1 1 
3 1 2 3 1 
1 9 7 7 
1 4 2 7 6 
1 8 6 7 0 
3 6 1 
7 
3 5 
7 
2 5 
1 9 
1 8 
l 
6 
1 
1 
7 4 
7 4 
8 
1 8 
2 6 
1 9 
1 9 
1 1 9 
6 6 5 2 3 
9 3 
1 8 
1 1 1 
1 
6 6 5 1 5 
6 6 6 3 5 
1 2 , 1 1 
4 8 8 
1 0 5 3 
1 1 3 5 8 
2 7 0 
3 4 2 
2 9 8 8 
1 0 7 
2 1 3 
1 3 6 
2 
5 
5 0 
1 8 2 
1 1 0 
1 
2 2 9 4 
7 9 9 
1 2 6 0 
3 
3 3 4 4 
3 2 5 1 
6 5 9 5 
1 2 6 3 
1 2 6 3 
2 9 2 
2 9 2 
8 1 5 0 
1 3 5 1 1 
7 9 3 3 
2 1 7 
8 1 5 0 
1 3 5 1 1 
2 1 6 6 1 
1 2 , l 1 
7 5 5 7 
6 8 0 1 3 
6 1 6 0 5 
1 9 0 3 
5 1 8 
3 8 3 
1 1 6 0 
9 1 1 
1 1 7 7 
4 3 3 
5 9 0 
2 8 4 8 
1 
6 6 
4 
2 
1 3 
1 5 4 3 
9 1 2 
2 4 5 5 
6 8 
6 8 
5 0 4 8 
4 
5 0 5 2 
7 5 7 5 
1 3 9 5 9 6 
6 9 8 1 
5 9 4 
7 5 7 5 
1 3 
Zollerlrag 
I 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
2 
Β 
2 
6 
4 
4 
1 
1 7 
1 7 
4 
6 
4 
4 
2 1 
4 
2 6 
3 5 9 
1 3 
2 6 
1 6 
1 
6 
2 2 
1 3 
2 7 5 
9 6 
1 5 1 
4 0 1 
3 9 0 
7 9 1 
1 5 2 
1 5 2 
3 5 
3 5 
9 5 2 
2 6 
9 7 8 
4 6 
1 3 9 
1 0 9 
1 4 1 
5 2 
7 1 
3 4 2 
8 
2 
1 8 5 
1 0 9 
2 9 5 
8 
8 
6 0 6 
6 0 6 
8 3 8 
7 1 
9 0 9 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
­Code TDC 
et origine 
0 4 0 5 1 5 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
Zollsatz 
— 
Droit 
^ 
= = 
3 "c 
~J ç 
t ­
„ 3 
5 c 
α 2 7 a 
ï * 
ï : 
sf 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 2 . 1 1 
1 3 9 5 9 6 
1 4 7 1 8 4 
0 4 0 5 1 8 1 2 , 1 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
C H I N E , R . Ρ 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
0 4 0 5 3 1 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L . 
R D U H A N I E 
C A N A D A 
C H I N E , R . Ρ 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
0 4 0 5 3 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
C H I N E , R . Ρ 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 4 0 5 5 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
D A N E M A R K 
S U E D E 
A U T R I C H E 
C H I N E , R . Ρ 
A E L E 
C L A S S E 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
2 
1 8 
1 5 
4 2 
2 
8 8 
1 
1 
3 
9 0 
1 
9 1 
1 
1 
3 
3 
9 5 
7 7 
9 1 
4 
9 5 
7 7 
1 7 2 
2 2 , 1 1 
3 9 
1 1 2 9 
4 3 9 
3 6 
4 3 
1 1 
3 0 0 
1 6 
1 0 4 
4 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 2 
4 3 2 
1 2 0 
3 3 0 
4 5 0 
8 8 2 
1 6 0 7 
5 5 2 
3 3 0 
8 8 2 
1 6 0 7 
2 4 8 9 
2 2 , 1 1 
5 5 6 
2 7 3 1 
3 8 3 2 
9 0 0 
9 
4 1 
9 0 
2 5 1 
4 3 
3 
2 9 7 
3 6 6 
5 8 
2 3 
1 7 4 
3 3 7 
5 1 1 
3 0 0 
3 6 6 
6 6 6 
1 1 7 7 
8 0 2 8 
8 1 1 
3 6 6 
1 1 7 7 
8 0 2 8 
9 2 0 5 
2 2 , l 1 
5 
5 6 5 
2 8 9 9 
9 1 
2 1 0 
3 
8 
1 8 1 
2 2 1 
2 2 1 
1 3 1 
1 3 1 
4 0 2 
3 5 6 0 
2 2 1 
1 8 1 
4 0 2 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Pert epttoni 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
8 
9 
2 
6 6 
4 
2 3 
9 
7 3 
8 6 
9 
9 5 
2 6 
7 3 
9 9 
1 2 1 
7 3 
1 9 4 
9 
2 0 
5 5 
9 
1 
6 5 
8 1 
1 3 
6 
3 8 
7 4 
1 1 2 
6 6 
8 1 
1 4 7 
1 7 8 
8 1 
2 5 9 
4 6 
1 
2 
4 0 
4 9 
4 9 
4 0 
4 0 
4 9 
4 0 
8 8 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
0 4 0 5 5 1 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
0 4 0 5 5 3 
F R A N C E 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E , R . Ρ 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X I R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
0 4 0 5 5 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
C H I N E , R . Ρ 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
0 4 0 5 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
E T H I O P I E 
I S R A E L 
C H I N E , R . Ρ 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
0 4 0 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
Zollsatz 
Druil 
à 
c S 
0 5 
"­
c C 
çr a 
5* Ι c 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
22, 1 1 
3 5 6 0 
3 9 6 2 
2 2 , 1 1 
4 1 4 8 
9 0 3 
1 6 2 9 
4 0 4 
7 
6 6 
6 3 
1 
4 5 
1 
2 4 4 
6 7 
6 4 
1 3 1 
4 5 
2 4 4 
2 8 9 
4 2 0 
7 0 9 1 
1 7 6 
2 4 4 
4 2 0 
7 0 9 1 
7 5 1 1 
2 2 , 1 1 
5 7 7 
5 5 
2 3 1 5 
1 9 3 
1 3 8 
2 2 0 
1 3 8 
2 4 5 
1 2 3 
6 7 
1 7 
2 
1 
2 
4 
8 8 0 
8 6 4 
6 9 
9 3 3 
5 
5 
1 9 
8 8 0 
8 9 9 
1 8 3 7 
3 1 4 0 
9 5 6 
8 8 1 
1 8 3 7 
3 1 4 0 
4 9 7 7 
0 , 1 2 
4 
4 4 4 
7 
8 3 
1 2 
1 
3 1 9 
1 
1 8 4 
6 
6 
2 3 ι 
3 3 2 
1 
3 3 3 
1 2 
1 2 
1 8 4 
2 3 
2 0 7 
5 5 2 
5 3 8 
5 2 3 
2 9 
5 5 2 
1 
5 3 8 
1 0 9 1 
2 7 , 1 2 
1 4 9 5 
3 8 
2 5 3 
5 2 2 
1 9 8 
6 1 
3 5 
3 1 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
115 
1 4 
1 0 
5 4 
1 5 
1 4 
2 9 
1 0 
5 4 
6 4 
3 9 
5 4 
9 2 
3 0 
4 8 
3 0 
5 4 
2 7 
1 5 
4 
1 
1 9 4 
1 9 0 
1 5 
2 0 5 
1 
1 
4 
1 9 4 
1 9 Θ 
2 1 0 
1 9 4 
4 0 4 
1 6 
9 
8 
22 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT.Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
040600 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
T C H E C O S L . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
.TANZANIE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
H A I T ! 
DOMINIC.R 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE,R.Ρ 
COREE NRD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
040700 
FRANCE 
BELG.­LUX 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
050100 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUÍ E 
POLOGNE 
T C H E C O S L . 
ROUHANIE 
Zollsatz 
Droit 
| 
c ë 
Έ * 
* 
Ç 
3 
S ΐ 
o ~-
TO € 
Φ c 
If 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
2 7 , 1 2 
36 
6 
4 
4431 
13 
664 
61 
405 
210 
1040 
2254 
1820 
576 
1 
39 
a ι 109 
7 
60 
2905 
973 
9523 
1226 
95 
795 
5 
127 
1343 
7 
56 
13 
148 
24 
348 
45 7 
10 
241 
6583 
46 
3587 
6 
2 
282 
50 
5 
173 
9442 
9615 
8 
156 
21047 
21211 
6306 
3593 
9899 
40725 
3395 
21059 
18777 
39836 
5 
2506 
43236 
12. 1 2 
76 
3 
2 
11 
2 
31 
2 
21 
1 
4 
10 
13 
32 
45 
14 
14 
23 
23 
82 
81 
59 
23 
82 
81 
163 
0. 1 4 
2 
89 
12 
36 
7 
3 
35 
17 
13 
2 
1 
1 
13 
80 
Zollen'.ι ι 
lOOORE/UC 
Perceptions 
10 
2 
1 
1196 
4 
179 
16 
109 
57 
281 
609 
491 
156 
11 
2 
29 
2 
16 
784 
263 
2571 
331 
26 
215 
1 
34 
363 
2 
15 
4 
40 
6 
94 
123 
3 
65 
1777 
12 
968 
2 
1 
76 
14 
1 
47 
2549 
2596 
5683 
5727 
1703 
970 
2673 
5686 
5070 
10756 
1 
4 
3 
1 
2 
4 
5 
2 
2 
3 
3 
7 
3 
10 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
050100 
SOUDAN 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
INDE 
CHINE,R.Ρ 
COREE SUD 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
050200 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHINE,R.Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
050310 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-SAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
•HAROC 
ALGERIE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
Zollsatz 
Droit 
| 
c ί 
u N t 
^ 
^ 
S ί 
c S 
σ> q. 
2 S 
; ; 
S ; 
0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeois 
Zollertrag 
1000 RE'UC 
Perceplrons 
0, 1 4 
8 
2 
2 
3 
4 
13 
3 
40 
928 
5 
11 
3 
62 
21 
83 
89 
89 
94 
928 
1022 
1194 
140 
254 
939 
1193 
139 
1333 
0, 1 4 
583 
1755 
1899 
1489 
692 
884 
4 
21 
142 
259 
16 
181 
592 
8 
436 
601 
178 
139 
1 
7 
2 
688 
9 
2 
10 
21 
230 
47 
974 
2 
4 
2 
2 
8459 
71 
50 
104 
27 
2 
1322 
1536 
2858 
1504 
1504 
1354 
8459 
9813 
14175 
6426 
4953 
9214 
14167 
6418 
20593 
0, 1 4 
114 
39 
351 
192 
215 
104 
42 
183 
2 
20 
67 
41 
15 
7 
16 
1 
72 
344 
20 
1 
4 
5 
G Z T Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el origine 
050310 
.KENYA 
NOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUt 
SALVADOR 
HAITI 
DOMINIC.R 
.INDES OC 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MONGOLIE 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
050390 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C . 
1RS GATT 
Zollsatz 
Droit 
= 
­. Ö 
1« % ^ 
a 
r ­; 
Γ " 
­ : ïf 
υ 
Wede 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
0, 1 4 
2 
21 
44 
5 86 
50 
91 
4 
10 
6 
27 
1 
1 
569 
38 
348 
31 
922 
1 
1 
91 
6 
1149 
113 
4 
125 
21 
376 
1044 
1420 
24 
2175 
2199 
433 
1154 
1587 
5206 
942 
3139 
2036 
5175 
911 
6117 
1. 1 4 
1 
49 
12 
2 
20 
5 
1 
13 
1 
1 
1 
25 
14 
39 
3 
3 
42 
64 
40 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 42 
INTRA­CE 64 
MONOE 106 
050400 0, 1 2 
FRANCE 6503 
BELG.­LUX 4383 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
11 105 
8245 
1714 
921 
1689 
DANEHARK 13920 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
•BURUNDI 
•KENYA 
•MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
2 
20 
1826 
133 
2273 
738 
4672 
2434 
2263 
27 
3979 
645 
1 33 
275 
193 
2523 
391 
15 
1355 
478 
5 9 
6 7 
10 
1 
3 
149 
1534 
CANADA 7/1 
Zoltertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
23 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
bl Mussel 
050400 
Zollsatz 
' 
Uror! 1 ef 
1 000 RE/UC 
" ' I 
1000 RE/UC 
Perceptions 
0, 1 2 
­ST­P.MIQ 59 
HEXIQUE 
G U A T E H A L A 
H O N D U R A S 
SALVADOR 
N I C A R A G U A 
CUBA 
COLOMB IE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
.FALKLAND 
CHYPRE 
L IBAN 
I RAK 
IRAN 
A F G H A N I S ! 
PAKISTAN 
INDE 
B A N G L A O . 
T H A I L A N D E 
LAOS 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
E AHA 
AUT.AOH 
TIERS C L 2 
C L A S S E 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
050500 
F R A N C E 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
BRESIL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 
3 
44 
25 
59 
219 
26 
353 
5625 
13 
6 
523 
852 
7415 
19 
IO 
6631 
399 
7636 
79 
952 
390 
10 
1 
10 
22638 
17 
2 
103 
4 592 
3563 
1 
24372 
21351 
45723 
13 
1971 
31460 
33444 
4175 
22638 
26813 
105980 
37940 
56755 
43235 
99990 
1 
31950 
137931 
0, 1 4 
45 
16 
752 
li 
1 
37 
9 
70 
2 
13 
61 
82 
55 
137 
61 
61 
198 
842 
143 
37 
180 
824 
1022 
0 5 0 6 0 0 0, 4 
F R A N C E 
BELG.­LUX 
P A Y S ­ B A S 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
T C H E C O S L . 
HONGRIE 
R O U H A N I E 
.MAROC 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
C H I N E , R . Ρ 
273 
120 
28 
542 
1918 
61 
1 
125 
20 
8 
169 
716 
7 
800 
3 
33 
197 
50 
9 
96 
l 
1 
4 
5 
5 
8 
132 
26 
9 
■ Mussel 
und Ursprung 
Ir TOC 
et ungine 
0 5 0 6 0 0 
Zollsalz 
Dimt 
5 
­. ; : ­c 
Ν . 
■­
a 
5 5 
'c ­
­. ­Ç 
ι ; 
If 
G) 
Werte 
1 000 RE.UC 
Valeuts 
0, 1 4 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
050731 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
T C H E C O S L . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. G R O E N L D . 
ISRAEL 
THAILANDE 
VIETN.NRD 
VIETN.SUD 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
COREE NRD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AON 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
050739 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHINE,R.Ρ 
AELE 
AUT.CL.1 
C L A S S E 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
1091 
825 
1916 
97 
176 
273 
292 
9 
301 
2 4 9 0 
2978 
2325 
68 
2393 
2881 
5371 
0, 1 4 
3988 
17 
622 
1262 
692 
537 
29 
158 
45 
5 
80 
106 
12 
5393 
108 
107 
3930 
1221 
4552 
1257 
4 
2 
759 
55 
2 
81 
645 
292 
24 
15 
315 
9212 
23 
20 
1124 
766 
943 
625Θ 
7201 
2 
2 9 7 0 
2 9 7 2 
11179 
9527 
20706 30879 
6 5 8 3 
14757 
16120 
30877 
65ai 
37460 
3,5 1 4 
465 
16 
2 2 9 
529 
3', 
3 
86 3 
13 
2 6 
4 
16 3 
1 
12 
1 1 
17 
32 
27 
905 
5 3 
S5S 
187 
Ζ 7 
214 
1172 
1273 
970 
202 
1172 
1273 
2445 
Zoller, '.ig 
1000 RE'UC 
Peiceptions 
30 
1 
6 
1 
1 
1 
32 
2 
34 
7 
1 
7 
3 4 
7 
41 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
Zollsalz 
el otigine 1 Drorl 
; 
­ 5 
0 = 
^ V 
^ 
a 
: : 3 ­, 
™ "­
ΐ l 
Ig 
Wene 
1 000 RE'UC 
Valeurs 
0 5 0 7 8 0 2, 1 4 
F R A N C E 460 
B E L G . - L U X 185 
PAYS-BAS 412 
ALLEH.FED 188 
ITALIE 49 
ROY.UNI 52 
DANEMARK 36 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
Y O U G O S L A V 
POLOGNE 
T C H E C O S L . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.INDES OC 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
ISRAEL 
INDE 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
β 
35 
57 
29 
22 7 
390 
663 
17 
1 
130 7 
24 
45 
91 
1 
39 
62 
97 
1106 
1 203 
AUT.AOM 
TIERS CL2 307 
C L A S S E 2 308 
EUR.EST 115 
A U T . C L . 3 91 
CLASSE 3 206 
EXTRA-CE 1717 
C E + A S S O C . 1295 
TRS GATT 1564 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
HONDE 
152 
1716 
1294 
3011 
050800 0. 4 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTE 
.NIGER 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
• C E N T R A F . 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BARBADOS 
. INDES OC 
BRESIL 
PARAGUAY 
A R G E N T I N E 
LIBAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
B I R M A N I E 
AELE 
AUT.CL.l 
C L A S S E 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
C L A S S E 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
050900 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
1309 
2119 
21 
2 9 0 8 
20 
24 
19 
168 
14 
172 4 
297 
107 
207 4 
194 
10 7 
2 
1 
37 
1 
14 
12 
64 
i 1 
3 
1 
ι 118 
205 
113 
1430 
2 
24 
1511 
4126 
100 
1 3', 
22 5 
1 80 
',0 5 
68 
130 
7716 
7914 
B09 
809 
9128 
6579 
8077 
849 
8926 
6377 
15505 
0, 1 4 
1 22 3 
28 
Zolleiu jg 
1 000 RE UC 
Perceptions 
ι ï 
1 
1 
β 
i3 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
2 2 
24 
6 
6 
2 
2 
4 
3 1 3 
34 
24 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsalz 
Dimt 
ξ 
r i 
= c 
N ï 
* 
a 
Γ H 
7 c 
2 ^ 
t ^ 
If 
T. 
Wer, e 
1 000 RE/UC 
Va'euis 
Zollen,...] 
1000RE.UC 
Perceptions 
0 5 0 9 0 0 : 0 , 1 4 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
­ S O M A L I A 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
­HADAGASC 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
BOTSWANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
• I N D E S OC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
R R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PAR 7.GUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
INDONESIE 
TIMOR P . 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 5 1 0 0 0 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
­BURUNDI 
­ S O M A L I A 
1 6 0 
3 0 
5 
1 
1 
1 
2 7 
3 3 
1 4 
1 2 
5 8 
5 2 
2 1 6 
1 
2 8 
1 9 4 
8 9 
3 0 
1 
4 9 
2 
1 
7 4 
1 
2 
3 5 
4 
1 
6 4 
2 
1 3 
5 1 
9 
1 9 
1 
7 
3 0 
3 9 
9 
6 8 
1 1 
1 4 
3 
8 9 
1 
4 1 
1 7 
1 
1 3 
2 8 0 
1 9 
3 
3 6 
2 9 
1 3 2 
1 4 
1 
6 
1 9 9 
1 
1 8 
1 8 0 
1 
2 
4 4 
4 
1 0 6 
3 
8 2 
3 2 0 
4 0 2 
9 1 
8 0 
1336 
1507 
5 5 9 
4 4 
6 0 3 
2512 
5 6 6 
1755 
5 3 4 
2 2 8 9 
3 4 3 
2 8 5 5 
0 , 1 4 
2 
1 9 
8 2 
1 3 9 
5 2 
3 
9 
4 
1 
2 3 3 
2 
1 
3 1 
1 0 
1 5 1 
7 6 0 
1 3 5 
4 3 3 
3 6 9 
6 
1 3 1 
1 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TOC 
e, ungine 
0 5 1 0 0 0 
Zollsatz 
Dion 
ξ 
r ί 
c s 
■S. 4 
^ 
Ç 
Π 
r ­
'2 ; 
; 'ii 
0 
Werte 
1 000 HE UC 
Valeurs 
Zollen, rag 
1 OOORE UC 
Perceplrons 
0 , 1 4 
­KENYA 3 7 5 
­OUGANDA 
­ T A N Z A N I E 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
.SURINAM 
URUGUAY 
B I R M A N I E 
N.ZELANDE 
AELE 
7 
1 4 
1 8 9 
1 
5 
1 3 
1 
5 1 
5 6 
A U T . C L . l 52 
CLASSE 1 108 
ΕΔΗΔ 2 2 3 4 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
4 0 1 
2 4 6 
2 8 8 1 
2 9 8 9 
2 8 7 7 
3 1 2 
4 2 
3 5 4 
2 4 2 
3 2 3 1 
0 5 1 1 0 0 0 , 1 4 
PAYS­BAS 7 9 
. A F A R S ­ I S 3 
. S O M A L I A 
­ T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
­MADAGASC 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
­ H O N D ­ B R . 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
­ I N D E S OC 
T R . I N I D . T O 
.SURINAM 
L I B A N 
INDE 
AUSTRALIE 
.OCEAN.8R 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 5 1 2 0 0 
1 
1 
3 
4 
5 
ia 6 
1 
9 
3 5 
1 7 
1 
1 
2 1 
1 
5 
3 2 
3 
5 0 
5 0 
5 
3 5 
7 7 
1 1 7 
1 6 7 
1 1 9 
7 3 
5 4 
1 2 7 
7 9 
2 4 6 
0 , 1 4 
FRANCE 2 2 8 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
­MAROC 
ALGERIE 
­ T U N I S I E 
SOUDAN 
G U I N . E Q U . 
E T H I O P I E 
­ A F A R S ­ I S 
­SOMALIA 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
.SEYCHELL 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
H A I T I 
.BAHAMAS 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
3 0 
5 4 9 
2 6 
2 7 
6 1 
2 
5 1 6 
4 
5 
1 1 
7 
2 
2 4 
1 3 
1 1 4 
1 2 5 5 
1 
1 
8 
4 
1 
8 6 
1 8 0 
6 
3 5 
3 3 
1 7 
4 0 2 
6 9 
5 
2 1 2 
1 0 1 
4 7 
1 9 
3 
7 0 
2 1 
1 
5 
7 
1 
4 
. 
und Urs, 
0 5 1 2 0 C 
2 
Dio.t 
5 
ι '1 
| i 
' î 
^ 
­ c 
| ·· ; ί 
a c 
ι c 
ï | 
Ci 
Weite 
! OOO RI UC 
0 , 1 4 
PEROU 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
ABU DHABI 
YEHEN 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
INOE 
S R I LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P . 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
A U S T R A L I E 
N .GUINEE 
N.ZELANOE 
OCEAN.USA 
. C A L E D O N . 
. O C E A N . 8 R 
F I D J I 
• N . H E B R I D 
I L E S COOK 
• P O L Y N . F R 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ΕΔΗΑ 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT .Τ IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 4 
3 0 
9 
7 
1 4 
1 
2 7 
2 
8 
8 7 5 
2 5 1 
6 
2 0 
3 7 0 
6 
7 0 9 
3 2 
3 1 5 
4 1 
2 5 
8 
3 1 
4 7 4a 
7 
1 1 
1 2 1 
1 
6 0 1 
2 5 0 9 
3 1 1 0 l i a 
8 2 8 
2 3 8 2 
3328 
1 4 
6 
2 0 
6 4 5 8 
3 175 
3 3 5 2 
7 9 1 
4 1 4 3 
1 
8 6 0 
7319 
0 5 1 3 1 0 0 , 1 4 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
F INLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALGER IE 
­ T U N I S I E 
CUBA 
P H I L I P P I N 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ IERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 5 1 3 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
GRECE 
TURQUIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . I I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 5 1 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
îao 
2 3 
1 
2 1 
1 
1 
1 
9 0 6 
1 5 
1 2 
7 8 5 
1 9 8 
2 
1 
92 3 
9 2 ' , 
7 9 7 
2 0 0 
9 9 7 
1 9 2 1 
1943 
2 0 1 
2 
2 0 3 
2 2 5 
2 1 4 6 
8 , 1 4 
2 6 
1 9 
1 
1 
5 
1 
6 0 
1 9 
I 
2 
1 
1.' 
7 1 
1 
1 
7 ' , 
1 2 3 
J 
3 
6 2 
1 2 6 
0 , 1 4 
2 0 0 7 
4 3 7 
1 5 3 1 
9 1 0 
Zollertrag 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
5 
1 
6 
6 
25 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
G/l e r,lussi 
' me Till 
el oniiitie 
051400 
: ι HZ 
­ 'c ñ 
' ■i I 
1 000 RI 11 C 
Vaiem: 
lOOORE UC 
Peiceptions 
0, 1 4 
ITALIF 167 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
BOTSWANA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.ST-P.MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAO. 
NEPAL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
FIDJI 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
69 7 
27 165 2 14 108 214 
30 4 78 334 29 7 333 
123 439 57 413 13 
12 
19 1 1 469 23 2 129 
3 1990 
150 6 86 36 12 
7 
34 220 54 a 18 1327 
31 123 869 29 20 7 
3 34 62 
148 1 
5 1 205 339 105 
6 35 
1234 
3189 
4423 
2 26 4016 
4044 
1390 
5 139 5 
9862 
5116 
7877 
1921 
9798 
35 5052 
14949 
051510 5, 1 2 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
051530 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDF 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
5 
6 10 1 
22 
22 22 
0, 1 2 
23 33 114 58 161 58 
35 8 
26 64 2 2 
G Z ! S, Musse 
und Ursprung 
; ,.',· TDC 
et ungine 
051530 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HAITI 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
CHILI 
YEMEN SUO 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
N.ZELANOE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
051590 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-SAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
•MAROC 
.TUNISIE 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
.GUADELOU 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
Zollsatz 
Dll m 
^ 
= ­'■ 
5 -
Ν c 
* 
1, -3 
1 '-
Ι ! 
Werte 
1 000 RE U C 
Va/eots 
Zollerlrag 
1000 RE'UC 
Peiceptions 
0, I 2 
2 
35 1 40 7 1 1 99 
2 3 3 2 23 16 1 
1 46 1 
510 
140 
650 5 90 95 48 1 49 
794 394 
700 89 789 389 1183 
0, 1 2 
222 1041 1165 522 
34 1 
129 53 
2482 
1 20 2 
77 189 
28 104 20 2 988 
609 7 206 31 134 21 
26 61 2 3 1 
3 744 377 117 
4 ι 1431 
299 1 426 
841 
5 10 4 7 65 15 56 17 
22 178 
2851 
2588 
5439 
7 
3279 
3286 
1034 
65 1099 
9824 4288 7751 1076 8827 3291 13115 
060110 
FRANCE 
8, 1 2 
1230 BELG.-LUX 2961 
PAYS-BAS 67093 
ί 
GZT Schlüssel Zu'lsatz 
rsprung 
Code TDC 
et ungine Droit 
^ 
c S 
c c 
3, 
. 3 
ï Ci 
g 5 
; c 
1 ■ 
I I 
Werte 
iii U C 
Valeurs 
060110 8, 1 2 
ALLEH.FED 1685 
ITALIE 152 
ROY.UNI 522 
IRLANDE ' 29 
DANEHARK 50 
ISLANDE 20 
SUEOE 10 
FINLANDE 9 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
.C. IVOIRE 
2 9 24 16 5 3 
120 54 6 3 5 2 7 
4 
.KENYA 2 
R.AFR.SUD 506 
NGWANE 6 
ETATSUNIS 436 
CANADA 2 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOURAS 
COLOHBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
SRI LANKA 
i 
8 1 
2 1 7 1 
45 29 1 
THAILANDE 30 
INDONESIE 2 
MALAYSIA 1 
PHILIPPIN 2 
JAPON 2040 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
1 9 
637 
3175 
3812 4 9 
142 155 63 68 
4035 
73257 
3760 139 
3899 
73121 
77156 
060131 15, 1 2 
FRANCE 153 
BELG.-LUX 77 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
060139 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
269 35 17 2 1 
11 2 209 3 7 1 
4 
1 1 4 10 48 1 4 
4 3 
1 
31 
215 246 88 aa 334 484 266 68 334 434 818 
10, 1 2 
235 
122 1 
3144 78 20 2 986 
Zollerlrag 
1 000 RE U C 
Perceptions 
42 2 4 2 l 1 
1 2 1 
10 4 
1 
40 
35 
1 
1 
4 
2 
2 
163 
1 
51 254 305 
11 
12 5 5 
301 11 312 
3 
2 
31 
1 
1 
1 2 7 
1 1 
5 
32 37 13 
13 
40 10 50 
99 
26 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZTSchlussel 
und Ursprung 
Code TOC 
er ongine 
0 6 0 1 3 9 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
•HAROC 
• C . I V O I R E 
•MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 6 0 2 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
A L B A N I E 
.HAROC 
EGYPTE 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 6 0 2 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
1 T A I I E 
R OY . UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
CANARIES 
.HAROC 
• T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.RWANDA 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
HONDURAS 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. I N D E S OC 
. S U R I N A M 
PEROU 
BRES I L 
I S R A E L 
INDE 
T H A I L A N D E 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L · 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L ­ 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
Zollsatz 
Droit 
= ci 
' ­. * 
c; 
5 
C C 
7 ~­
'- ' : :-_ il 
­
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 0 , 1 2 
4 
34 
1 
5 
3 
75 
16 
1 
2 
17 
3 
988 
26 
1 0 1 4 
17 
75 
3 
95 
40 
4 0 
1 1 4 9 
4 7 9 0 
1 0 5 6 
1 
1 0 5 7 
4 6 9 8 
5 8 4 7 
0 , 1 2 
255 
4 
6 
17 
9 9 6 
27 
2 
1 
2 
1 
3 
2 7 
2 7 
30 
1 2 8 0 
1 
27 
28 
1 2 7 8 
1 3 0 8 
1 2 , 1 2 
1 1 5 7 
50 
250 
2 0 9 
1 6 6 5 
12 
11 
5 6 
3 
4 
53 
280 
1 
1 
34 5 
as 26 
160 
I 
173 
2 7 9 
185 
1 
4 7 
10 
i a 1 
2 l 1 
1 
68 
128 
2 
1 
3'J 
3 
8 3 
7 6 0 
8 4 3 
1 6 1 
2 9 1 
6 2 3 
1 0 7 5 
l 
38 
39 
1957 
3 7 8 3 
1 3 7 3 
127 
1505 
3 3 3 1 . 
5 2 8 8 
Zoller,,,,,ι 
1000 RE/UC 
Perceptions 
3 
1 
β 
2 
2 
99 
3 
1 0 1 
10 
', 4 
106 
106 
1 
1 
1 
1 
6 
34 
41 
11 
3 
19 
21 
3 3 
22 
6 
1 
2 
Β 
15 
5 
10 
91 
1 0 1 
75 
129 
5 
5 
165 
15 
181 
GZT Schlüsse 
und Ursprung 
Code TOC 
et ungine 
Zollsalz 
Dion 
S 
C C' 
c C' 
•i 
c 
ï ■'­
C 1 σ cc 
~ s 
: : sf 
­
Werte 
1 000 RE UC 
Valeuis 
0 6 0 2 3 0 3 , 1 2 
FRANCE 1 2 1 
B E L G . ­ L U X 1 
A L L E H . F E D 29 
I T A L I E 158 
CE+ASSOC. 3 0 9 
I N T R A ­ C E 3 0 9 
MONOE 3 0 9 
0 6 0 2 4 0 0 , 1 2 
B E L G . ­ L U X 2 
• C . I V O I R E 1 
EAMA 1 
CLASSE 2 1 
EXTRA­CE 1 
CE+ASSOC. 3 
I N T R A ­ C E 2 
MONDE 3 
0 6 0 2 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1 3 , 1 2 
6 7 2 8 
2 5 5 1 0 
3 6 4 9 1 
5 0 3 5 
3 6 2 4 
3 3 1 
IRLANDE 6 
DANEHARK 7 6 6 7 
NORVEGE 11 
SUEOE 4 0 
F INLANDE 2 
SUISSE 5 4 5 
AUTRICHE 1 6 4 
PORTUGAL 30 
ESPAGNE 7 8 1 
YOUGOSLAV 4 6 
R . D . A L L E H 87 
POLOGNE 7 
TCHECOSL. 163 
HONGRIE 175 
ROUMANIE 6 7 
BULGARIE 8 
A F R . N . E S P 58 
CANARIES 135 
•MAROC 3 9 5 
ALGERIE l 
• MALI 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
•RWANDA 
1 
3 
10 7 8 2 
1 
5 
.BURUNDI 1 
.KENYA 8 
HOZAHBIQU 1 
.HADAGASC 11 
.REUNION 1 
HAURICE 8 
R .AFR.SUD 9 
ETATSUNIS 3 3 4 
CANADA 1 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
. H O N D . B R . 
HONDURAS 
COSTA RIC 
.GUADELOU 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
2 
4 
1 
7 
1 
18 
1 
7 
8 4 
7 
URUGUAY 
ARGENTINE 3 
ISRAEL 2 
INDE Ì 
SRI LANKA 24 THAILANDE 52 
INDONESIE 1Θ 
HALAYSIA 6 
.BRUNEI 1 
SINGAPOUR 3 8 1 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
6 
5 8 4 
1 
135 
8 7 8 8 
1899 
1 0 6 8 7 
8 0 4 
4 2 6 
8 2 4 
2 0 5 4 
5 0 7 
5 0 7 
1 3 2 4 8 
7 8 6 1 8 
1 1 6 5 9 
3 5 9 1 2 0 1 8 
7 7 3 8 8 
9 0 6 3 6 
0 6 0 3 1 1 2 4 , 1 2 
FRANCE 5 7 5 0 
B E L G . ­ L U X ί 181 
Zollertrag 
1000 RE UC 
Peicepl.oos 
43 
1 
99 7 
1 
5 
71 
2 1 
4 
102 
6 
11 
1 
21 
23 
9 
1 
8 
18 
51 
1 
102 
1 
1 
1 
1 
1 
' ,3 
1 
! 
2 
1 
11 
1 
1 
3 
7 
2 
1 
50 
1 
76 
18 
1 1 4 2 
2 4 7 
1389 
107 
267 
66 
66 
1 5 1 6 
47 
1 5 6 2 
GZ1 : 
■ ­
'1 
ri . ' u ne 71',' / 
.­
­
. 
■■■■ Ml U<" 
; ­If ­
0 6 0 3 1 1 2 4 , 1 2 
PAYS­BAS 1 6 4 7 5 4 
A L L E H . F E D 28 
I T A L I E 3 2 2 3 4 
R O Y . U N I 149 
DANEMARK 313 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
­MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
­ G . I V O I R E 
­KENYA 
MAURICE 
MALAWIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
.MART I N I Q 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
B R E S I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
S R I LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT A U T . T IERS 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 1 
1 4 
1 8 9 
9 1 9 
2 6 
6 
84 3 1 6 
3 2 7 
313 
23 
26 
2 
349 
721 
1 
2 
9 2 4 
138 
1 
42 
28 2 9 1 
1 
1 
353 
56 
5349 
2 
7 
2 8 4 6 
37 
35 
1 3 3 4 
357 
23 
6 7 6 
2 3 9 3 
3 0 6 9 
349 
813 
1 0 6 5 8 
1 1 8 2 0 
727 
727 
1 5 6 1 6 
2 0 4 1 1 5 
1 0 8 9 8 3 5 5 0 
1 4 4 4 8 
2 0 2 9 4 7 
2 1 8 5 6 3 
0 6 0 3 1 5 1 7 , 1 2 
FRANCE 2 0 9 9 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
ISLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
­MAROC 
108 
7 3 2 7 
71 
4 7 2 
237 
8 
4 
10 
2 
5 
2 4 a 
1 
1 
5 
14 6 
94 
­ T U N I S I E 
.SENEGAL 1 ­ C . I V O I R E 167 
.KENYA 12 
.MADAGASC 2 
.REUNION 1 
MAURICE 4 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N i t 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
SYR IE 
1SRAEL 
THAILANDE 
H A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAHA AUT.ACM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR­EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
6 11 
2 21, 
1 
13 ' . 
5 6 
1 
27 
1 54 1 
1213 
2 6 1 
2 
257 
9 
10 
2 6 6 
1 1 2 5 1 3 9 1 
1 70 243 
2 1 2 1 
2 5 3 4 
6 
6 
3 9 3 1 
1 0 4 9 0 
ι noti m ut 
36 
75 
3 
3 
4 5 
2 2 1 
6 
1 
2 0 
76 
78 
75 
6 
6 
8 4 
1 7 3 
22 2 
3 3 
1 0 
7 
7 0 
8 5 
1 3 
1 2 8 4 
2 
6 8 3 
9 
8 
32 0 
8 6 
6 
1 6 2 
5 7 4 
7 3 7 
2 5 5 8 
2 8 3 7 
1 7 4 
1 7 4 
2 6 1 6 
8 5 2 
3 4 6 a 
4 0 
1 
1 
2 
1 
4 2 
1 
2 5 
1 6 
2 β 
2 
1 
1 0 7 
3 3 
2i 
9 
5 
2 6 
2 0 6 
4 4 
4 4 
2 
2 
4 5 
1 9 1 
2 3 6 
3 6 1 
4 3 1 
1 
1 
27 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
. " S, Mussel 
und Ursprung 
Code Tut 
" '""""" 
0 6 0 3 1 5 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I NT RA­CE 
MONDE 
Zollsatz 
. ■ ζ. 
Dio.I J » 
. 
­, ζ 
­S f 
. ' . ■ ■ " 
1 000 RE. UC 
Vaieuis 
1 7 , 1 2 
3 1 9 9 
319 
3 5 1 8 
1 0 0 7 7 
1 4 0 0 8 
0 6 0 3 9 0 ' 2 0 , 1 2 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUI SSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
. C . I V O I R E 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
•MADAGASC 
MAURICE 
R ­ A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
• M A R T I N I Q 
• INDES OC 
B R E S I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
I NDE 
CHI N E , R . Ρ JAPON 
T A I WAN 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T ­ C L ­ 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR­EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
0 6 0 4 2 0 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L TE I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
AUTRICHE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 5 6 
7 8 
8 1 1 
1 1 7 
1 1 0 2 
3 
3 
1 0 
17 
2 1 
4 
18 
15 
2 
3 
6 
1 
4 
7 8 
6 
2 4 
2 
1 
3 4 4 
9 
3 
1 5 
1 
1 4 
2 
3 0 
3 3 
1 4 9 
1 8 2 
3 
6 
4 0 7 
4 L 6 
3 7 
1 
3 8 
6 3 6 
2 2 7 3 
5 8 1 
4 6 
6 2 7 
2 2 6 4 
2 9 0 0 
0 , 1 2 
1 
1 
..' 3 481 
5 3 1 
1831 
2 
1 0 1 7 
1 8 3 1 
2 8 4 8 
2 8 4 8 
4 
2Θ4 8 2 8 4 8 
4 2 8 5 2 
0 6 0 4 4 0 ' 1 0 , l 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L Ι E ROY.UN I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. C . I VOI RE 
.KENYA R . A F R . S U D 
ETATSUNIS MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COLOMBIE 
ISRAEL 
5 4 9 
1 6 0 
172 4 
1 8 0 
5 9 2 2 4 
5 9 2 2 
11 
12 
4 4 
2 
C C i 
1 7 
4 6 
3 1 
24 
3 
l o a 4 
9 
1 5 
1 5 7 2 6 7 
1 4 1 0 5 
6 
9 
7 
2 
Zoller,rag 
1OÛ0RL UC 
Perceptions 
5 4 4 
54 
5 9 8 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 6 
1 
5 
6 9 
2 
1 
3 
3 
6 
7 
3 0 
3 6 
B l 
S 3 
7 
8 
1 1 6 
9 
1 2 5 
5 9 2 
1 
1 
4 
3 
2 
5 
3 
2 
I 1 
1 
2 
1 5 7 
7 
1 4 1 
1 
1 
1 
1 
GZ! S, Mussel 
und Ursprung 
it 'Οι 
et ungine 
0 6 0 4 4 0 
Zollsatz 
Drent 
ï 
r ί 
- ' ~ ç 
­
J 
; I 
| ­1 ­
s : 
cu 
We,te 
1 000 RE UC 
Valeois 
1 0 , 1 2 
THAILANDE 1 
AELE 5 9 7 7 
A U T . C L . l 1 5 8 4 
CLASSE 1 7 5 6 1 
EAMA 15 
AUT.AOM 1 5 8 1 
T I E R S CL2 30 
CLASSE 2 1 6 2 6 
EUR.EST 170 CLASSE 3 170 
EXTRA­CE 9 3 5 7 
CE+ASSOC. 1 0 1 3 1 
1RS GATT 7 7 2 6 
A U T . T I E R S 35 
T O T . T I E R S I 7 7 6 1 
I N T R A ­ C E 8 5 3 5 
MONDE 1 7 8 9 2 
0 6 0 4 5 0 8 , 1 2 
FRANCE 58 
B E L G . ­ L U X 92 
PAYS­BAS 78 
ALLEM.FED 132 
I T A L I E 1 7 9 4 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
1 4 
9 9 
1 
2 9 
2 6 
2 2 
1 9 0 
1 0 8 
2 
POLOGNE 12 
TCHECOSL. 23 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE .MAROC 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
1 8 
1 9 
3 
3 
3 
1 
.DAHOMEY 
.KENYA HOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
B R E S I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
V I E T N . S U D 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON TAIWAN 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
2 7 
3 3 
3 5 5 
4 0 
3 
58 
1 
3 9 
3 4 1 
7 
1 2 
4 6 6 
1 
4 
1 5 7 
3 9 
73 
162 
9 5 5 
1 1 1 7 
2 73 
9 5 7 
1 0 3 2 
8 2 A U T . C L . 3 4 
CLASSE 3 86 
EXTRA­CE 2 2 3 5 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
0 6 0 4 9 0 
2 2 7 9 
2 0 3 0 
1 3 0 
2 1 6 0 
2 2 0 4 
4 4 3 9 
1 7 , I 2 
FRANCE 28 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
INDE 
INDONESIE 
C H I N E . R . Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
1 9 
4 7 
2 8 
1 1 8 4 
1 
2 
2 
13 
16 
19 
3 
6 
1 6 
1 
Β 
14 
9 
1 
1 9 
1 5 2 
4 2 
1 
18 
192 
2 10 
7', 
7 ' . 
Zollertrag 
1000 RE UC 
Peiceptions 
6 9 £ 
1 5 E 
7 5 Í 
3 
1 6 3 
17 1 7 
7 7 3 
4 
7 7 6 
1 
8 
2 
2 
1 5 
9 
I 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
2 3 
3 
5 
3 
2 7 
1 
1 
3 7 
1 3 
3 
6 
13 
7 6 
8 9 
7 7 
8 3 
7 
7 
1 6 2 
1 0 
1 7 3 
2 3 3 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
3 
2 6 
7 
3 
33 
36 
13 
1 3 
GZT Schlüssel Zollsatz 
ι Jrspruny 
Code TOC 
et ungine Dto.l 
; 
? 
5 : 
c ­
Ν . 
~ 
5 
ç 5 
s ­
2 ­
ï : 
i f 
Werte 
1 GOO RE UC 
ι.tieni s 
0 6 0 4 9 0 1 7 , 1 2 
EUR.EST 22 
A U T . C L . 3 19 
CLASSE 3 4 1 
EXTRA­CE 3 2 5 
CE+ASSOC. 1 3 0 6 
TRS GATT 2 5 6 
A U T . T I E R S 6 9 
T O T . T I E R S 3 2 5 
I N T R A ­ C E 1 3 0 6 
HONDE 1 6 3 1 
0 7 0 1 1 1 9 , 1 2 
FRANCE 2 2 8 0 
B E L G . ­ L U X Ι 142 
PAYS­BAS 2 8 0 6 6 
A L L E H . F E D 1 3 8 0 
I T A L I E 5 
ROY.UNI 177 
DANEHARK 3 5 9 
SUEDE 6 
SUISSE 5 3 2 
AUTRICHE 3 0 1 
ESPAGNE 2 4 
POLOGNE 2 3 1 
TCHECOSL. 19 
HONGRIE 14 
. Z A I R E 5 
ETATSUNIS 5 
CANADA 1 2 6 7 
NICARAGUA 1 
CUBA 
H A I T I 
B R E S I L 
INDONESIE 
1 
2 0 
2 
AELE 1375 
A U T . C L . l 1 2 9 6 
CLASSE 1 2 6 7 1 
EAMA 5 
T IERS CL2 25 
CLASSE 2 3 0 
EUR.EST 2 6 4 
CLASSE 3 2 6 4 
EXTRA­CE 2 9 6 5 
CE+ASSOC. 3 1 8 7 8 
TRS GATT 2 9 4 6 
A U T . T I E R S 14 
T O T . T I E R S 2 9 6 0 
I N T R A ­ C E 3 1 8 7 3 MONDE 34R3R 
0 7 0 113 1 5 , 1 2 
FRANCE 6 2 3 8 
B E L G . ­ L U X 59 
PAYS­BAS 3 7 4 
A L L E H . F E D 1 9 
I T A L I E 2 2 4 4 1 
R O Y . U N I 137 
DANEHARK 6 
SUISSE 3 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
CANARIES .MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
CHYPRE 
L I B A N 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
8 8 3 5 
169 
2 2 0 5 
1 73 
1 8 
1 4 
1 6 0 5 2 3 1 
3 7 5 
1 4 
1 2 7 6 
7 2 1 
2 7 
146 
1 1 2 0 9 
1 1 3 5 5 
1 6 4 5 8 
T IERS CL2 2 0 5 2 
CLASSE 2 1 8 5 1 0 
EUR.EST 1 9 1 
CLASSE 3 1 9 1 
EXTRA­CE 3 0 0 5 6 
CE+ASSOC. 4 7 7 8 4 
TRS GATT 1 1 1 6 1 
A U T . T I E R S 2 1 3 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
0 7 0 1 1 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
1 1 3 9 3 
2 9 1 2 1 
5 9 1 7 7 
2 1 , 1 2 
5 7 5 
2 7 1 
37 
en I T A L I E n » 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
16 
3 
37 
6 3 0 
4 4 
1018 
100 
1 3 8 
11 
1 
Zollerlrag 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
4 3 7 
4 4 
1 2 
5 5 
16 
3 2 
1 
4 8 
2 7 2 
2 1 
2 ι 
1 1 4 
2 
1 2 4 
1 1 7 
2 4 0 
2 
3 
2 4 
2 4 
2 6 5 
1 
2 6 6 
2 1 
1 
1 3 2 5 2 5 
3 3 1 
2 6 
3 
2 
2 4 0 8 
5 
56 
2 
1 9 1 
1 0 8 
4 
2 2 
1 6 8 1 
1 7 0 3 
3 0 8 
2 7 7 7 
2 9 
2 9 
1 6 7 4 
3 5 
1 7 0 9 
3 
2 
8 
132 
9 
2 1 4 
2 1 
2 9 
2 
28 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel Zollsatz 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongulé Dum 
,_ 
; C 
C ­
cc 
ζ c 
ç' ~­
| ΐ 
¡ ; i ι 
tu 
We „e 
1 OOÖ RE'UC 
Valeuis 
0 7 0 1 1 5 2 1 , 1 2 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ IERS 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 9 6 
24 7 
2 4 
1 
2 4 
7 1 2 
7 3 6 
n i e 6 1 6 
1734 
2 4 7 0 
3 4 2 9 
105Ü 
2 5 3 
1308 
1 
2 2 6 7 
4 7 3 8 
0 7 0 1 1 7 9 , 1 2 
PAYS­BAS 
SUISSE 
AELE 
CLASSE I 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 7 0 1 1 9 
FRANCE 
5 2 
e 
8 
8 
e 5 2 
a 8 
5 2 
6 0 
1 8 , 1 2 
1 2 1 1 9 
B E L G . ­ L U X 8165 
PAYS­BAS 8 3 0 7 3 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
POLOGNE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
CHYPRE 
L I B A N 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
5 06 7 
1349 
3 3 6 
4 6 6 
2 
4 9 1 9 
2362 
3 7 1 
2 2 
4 8 
1065 
1 0 
2 7 
1 6 
1 1 
5 9 1 
1 6 9 
4 
8 0 8 5 
4 4 1 
8 5 2 6 
5 4 
7 6 4 
CLASSE 2 813 
EUR.EST 1075 
CLASSE 3 1075 
EXTRA­CE 1 0 4 1 9 
CE+ASSOC. 1 0 9 8 7 5 
TRS GATT 1 0 3 0 3 
A U T . T I E R S 14 
T O T . T I E R S 1 0 3 1 7 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 7 0 1 2 1 
1 0 9 7 7 3 
1 2 0 1 9 2 
1 7 . 2 2 
FRANCE 1 1 3 5 6 
B E L G . ­ L U X 2 3 9 5 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
COSTA R I C 
D IVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
Τ NTRA­CE 
MONDE 
1984 
I I 
6 6 1 0 
3 0 
6 
1 ' , 
1 3 
I 
6 
3 3 
8 
3 
5 0 
Ι ι 
1.3 
8 
C 
4 0 
4 0 
1 1 1 
2 2 3 5 6 
6 4 
4 7 
11 1 
3 
2 2 3 5 6 
2 2 4 7 0 
Zollerlni ι 
lOOORE. UC 
Peiceptions 
4 1 
5 2 
5 
5 
1 5 0 
1 5 5 
1 2 9 
3 6 4 
2 2 1 
5 4 
2 7 5 
I 
1 
1 
1 
1 
6 0 
8 ' , 
8 8 5 
4 2 5 
6 7 
4 
9 
1 9 2 
2 
5 
3 
2 
1 0 6 
3 0 
1 
1455 
7 9 
1 5 3 5 
1 3 8 
1 4 7 
1 9 4 
1 9 4 
1855 
3 
1 8 5 7 
5 
1 
2 
2 
1 
6 
1 
1 
9 
2 
11 
1 
1 
7 
7 
1 1 
8 
1 9 
GZl Ç 
: 
Zollsatz 
Cinc TDC 
el ungine Οι : 
., 
t ΐ 
c t 
il 
I 1 We,,,· 
c Λ 
Η 
0 7 0 1 2 2 1 2 , 2 2 
FRANCE 4 7 9 5 
B E L G . - L U X 2 1 
PAYS-BAS 11 
A L L E H . F E D 8 
I T A L I E 1 1 8 4 
ESPAGNE 1 
DIVERS ND 3 
A U T . C L . 1 1 
CLASSE 1 1 
EXTRA-CE 1 
CE+ASSOC. 6 0 1 9 
TRS GATT 1 
T O T . T I E R S 1 
DIVERS 3 
INTRA-CE 6 0 1 9 
MONDE 6 0 2 3 
0 7 0 1 2 3 1 9 , 2 2 2 
FRANCE 1 6 6 4 
8 E L G . - L U X 2 0 8 
PAYS-BAS 3 6 3 3 
A L L E H . F E D 8 4 
I T A L I E 87 
ROY.UNI 6 
SUISSE 
AUTRICHE 7 
ESPAGNE 5 
TCHECOSL. 8 
HONGRIE 10 
ROUMANIE 2 
.MAROC 19 
AELE 13 
A U T . C L . l 5 
CLASSE 1 13 
AUT.AOM 19 
CLASSE 2 19 
EUR.EST 20 
CLASSE 3 2 0 
EXTRA-CE 57 
CE+ASSOC. 5 6 9 5 
TRS GATT 28 
A U T . T I E R S 10 
T O T . T I E R S 38 
INTRA-CE 5 6 7 6 
MONDE 5 7 3 3 
0 7 0 1 2 8 1 5 , 1 2 
FRANCE 527 
B E L G . - L U X ι 1 1 0 8 
PAYS-BAS 1 1 7 8 8 
ALLEH.FED 14 
I T A L I E 1 4 3 1 
ROY.UNI 3 
SUEDE 1 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
5 9 2 
2 
7 
1 
TCHECOSL. 9 4 
HONGRIE 1 
ROUMANIE 2 
ALBANIE 
CANARIES 
EGYPTE 
.SENEGAL 
2 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 7 
. M A R T I N I Q 
ISRAEL 4 
SRI LANKA 1 
AELE 5 9 6 
A U T . C L . 1 18 
CLASSE 1 6 1 4 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 7 
CLASSE 2 7 
EUR.EST 9 7 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
9 7 
7 1 8 
1 4 8 6 9 
7 1 6 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 717 
INTRA-CE 1 4 8 6 8 
MONOE 1 5 5 8 6 
0 7 0 1 2 9 1 3 , 1 2 
FRANCE 1 8 6 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.MAROC 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
73 
4 1 1 
4 2 
3 0 8 
1 
1 
1 
1 
1 0 2 0 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
2 
1 
3 
4 
4 
4 
5 
2 
7 
3 9 
1 
1 4 
1 
1 
8 9 
3 
9 2 
1 
1 
1 5 
1 5 
1 0 7 
1 0 b 
■ . 
Ill U' 
. 
~ t 
0 7 0 1 2 9 1 3 , 1 2 
T O T . T I E R S 1 
I N T R A ­ C E 1020 
MONDE 1 0 2 1 
0 7 0 1 3 1 1 5 , 2 2 
FRANCE 1404 
B E L G . ­ L U X 1 1 3 9 1 
PAYS­BAS 3 7 2 1 2 
A L L E H . F E D 4 
I T A L I E 1268 
R O Y . U N I 1 
SUEDE 8 
SUISSE 2 
AUTRICHE 11 
ESPAGNE 1509 
HONGRIE 39 
ALGERIE 
.SENEGAL 30 
. C . I V O I R E 1 
E T H I O P I E 2 
ETATSUNIS 170 
ISRAEL 1 
NON SPEC 1 
AELE 22 
A U T . C L . l 1679 
CLASSE 1 1 7 0 1 
EAHA 31 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 3 
CLASSE 2 34 EUR.EST 39 
CLASSE 3 39 
EXTRA­CE 1774 
CE+ASSOC. 5 1 3 1 0 
TRS GATT 1702 
A U T . T I E R S 41 
T O T . T I E R S 1 7 4 3 
D I V E R S 1 
INTRA­CE 5 1 2 7 9 
MONDE 5 3 0 5 4 
0 7 0 1 3 3 1 3 , 2 2 
FRANCE 4 2 4 
B E L G . ­ L U X 538 
PAYS­BAS 67 
A L L E H . F E D 1 
I T A L I E 25 
SUEDE 2 
SUISSE 4 
ESPAGNE 112 
•SENEGAL 5 
E T H I O P I E 1 
ETATSUNIS 60 
AELE 6 
A U T . C L . l 172 
CLASSE 1 178 
EAMA 5 
T I E R S CL2 1 
CLASSE 2 6 
EXTRA­CE 184 
CE+ASSOC. 1060 
TRS GATT 178 
A U T . T I E R S 1 
T O T . T I E R S 179 
I N T R A ­ C E 1055 
MONDE 1239 
0 7 0 1 3 5 1 3 , 1 2 
FRANCE 2C59 
B E L G . ­ L U X 2 2 0 9 6 
PAYS­BAS 2 5 0 7 
A L L E H . F E D U 
I T A L I E 9 2 9 9 
SUISSE 1 
AUTRICHE 1 
ESPAGNE 746 
­MAROC 1 
• M A R T I N I Q 2 
ISRAEL 11 
D IVERS NC 
AELE 2 
A U T . C L . l 746 
CLASSE 1 748 
AUT.AOM 3 
T I E R S CL2 11 CLASSE 2 14 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
762 
3 5 9 7 5 
759 
759 
D IVERS 
INTRA­CE 3 5 9 7 2 MONDE 3 6 7 3 4 
0 7 0 1 3 7 1 3 , 1 2 
FRANCE 7 
B E L G . ­ L U X 3 
I T A L Ι Ε 3Θ 
ESPAGNE 155 
. T U N I S I E 1 
A U T . C L . l 155 
'. ' i l L 
1 
2 
2 2 6 
6 
5 
2 6 
3 
2 5 2 
2 5 5 
5 
Ü 
6 
2 5 5 
6 
26 1 
1 
1 5 
1 
8 
1 
2 2 
2 3 
1 
2 3 
2 3 
9 7 
1 
9 7 
9 7 
1 
2 
99 
99 
2 0 
20 
29 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 5 S 
Werte 
1 OOO RE/UC 
Vj/eurs 
Zolleriiag 
1000RE/UC 
Perceptions 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el origine s? 
Werte 
1 000 REUC 
Valeurs 
ZolleMMíj 
000 RE/UC 
Perceptions 
GZT­ScMusse! 
und Ursprung 
Cutte TDC 
et o/igine 
r í 
N . 
5 
. 5 ­ 0 ο Ξ r ^ 
--1 
5 | 
... 
Werte 
1 000 RE'UC 
Valeu/s 
Zollertrag 
Τ 000 RE,UC 
Perceptions 
0 7 0 1 3 7 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
0 7 0 1 4 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POI OIGNE 
HONGRIE 
•MAROC 
. T U N I S I E 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONOE 
070143 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ESPAGNE •HAROC 
AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOH CLASSE 2 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
070145 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE ESPAGNE TURQUIE HONGRIE AFR.N.ESP CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE EGYPTE SOUDAN •H.VOLTA •NIGER .SENEGAL •C.IVOIRE • TOGO NIGERIA .CAMEROUN ETHIOPIE .KENYA .OUGANDA HOZAHBIQU .MADAGASC ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA SALVADOR COSTA RIC CUBA .GUADELOU .MARTINIQ VENEZUELA BRESIL ISRAEL 
AELE AUT.CL.l 
155 1 1 156 4 9 155 155 48 204 
12 7 
6 6 
182 2 374 13 1497 1 
25 223 32 23 
13 1521 1534 255 255 33 33 1822 1005 1542 25 1567 750 2572 
139 159 374 6 
2 7 12 4 
12 12 4 
4 16 
75 3 
12 
12 
754 
770 
44 6 
450 
916 20 
4246 6 4 5 4047 11 43 4 161 1834 7 5 0 66 5 1 250 141 1236 3 44 1 6 246 97 2 14 7 l 3 22 1 
1 1 13 
1 46 1 4 
3 
15 
4084 
20 
20 
1 150 
1 3 
22 3 2 
1 152 153 
26 3 3 
154 3 157 
1 1 1 526 1 6 
1 21 233 1 7 86 
33 
13 161 
1 32 13 
2 531 
070145 
CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
070147 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS 
ALLEH.FED ITALIE ESPAGNE .MAROC EGYPTE .KENYA CANADA DIVERS ND 
AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA-CE CE+ASSOC. 1RS GATT TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE HONDE 
070149 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE .MAROC •TUNISIE EGYPTE 
•SENEGAL GUATEHALA VENEZUELA •SURINAH THAILANDE INDONESIE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAHA AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
070151 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ISRAEL 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
13, 
4099 1687 2004 1 15a 4849 43 
43 8 991 9780 4952 337 5289 6078 15069 
48 1295 287 
26 425 
1 24 7 10 4 
'J 
5 
34 
7 
41 
46 
2115 
12 
12 
2081 
2127 
66 
¡u 35 7 126 
9 756 
3 
1 66 
1 16 
1 49 
1 20 
760 769 16 115 23 
154 923 464 786 2 738 329 
1252 
5 134 2405 
8 15 2 
3 130 29 
1 
2 
1 1 162 162 165 2567 136 29 165 2567 2732 
151 630 6 
6 
644 44 
688 
1 106 
7 
3 
1 
106 108 
110 
110 
070153 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE TCHECOSL. CHYPRE 
ISRAEL 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
070154 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE 
TCHECOSL. ROUMANIE CANARIES .MAROC ALGERIE .TUNISIE .C.IVOIRE ISRAEL DIVERS ND 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE HONDE 
070156 
BELG.-LUX ALLEH.FED AUTRICHE POLOGNE 
HONGRIE 
AELE CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONOE 
070159 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE CANARIES •MAROC EGYPTE 
ETATSUNIS .SURINAM CHYPRE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 
17, 
15, 
4 
2 1 3 
5 7 3 
5 2 
9 
1 
2 
3 5 
3 7 
3 7 
1 
1 
3 8 
8 5 1 
3 8 
3 8 
8 5 1 
8 8 9 
3504 
2711 6872 1 4 
6149 
2 
1 0 7 
2 
5 3 
8 
1 1 9 
3 
5 5 
6 
6 
6 
6 
6 
1 8 
9 
1 
2 0 
1 
9 
46 
2 
170 
121 
2 9 1 
15 
4 6 
6 1 
53 
58 
4 1 0 
1 9 2 6 5 
3 9 3 
2 
3 9 5 
2 
1 9 2 5 0 
1 9 6 6 2 
2 
2 0 
8 
120 
3 2 9 
β 
8 
4 4 9 
4 4 9 
4 5 7 
2 2 
128 
329 
4 5 7 
22 
4 7 9 
1 5 8 
5 3 0 0 
2 4 8 8 
56 
2 1 5 
2 
13 
31 
1 
10 
29 
3 
69 
2 
6 
36 
2 
1 2 3 7 
1 
6 
47 
1 2 7 6 
1 3 2 3 
a 
2 9 
2 1 
4 9 
8 
1 0 
10 
10 
67 
6 7 
1 
18 
4 9 
1 
1 
6 7 
6 7 
19 
4 9 
6 9 
2 
5 
2 
5 
1 
12 
l 
6 
2 1 0 
1 
8 
2 1 7 
2 2 5 
30 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
0 7 0 1 5 9 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
0 7 0 1 6 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
• S T . H E L E N 
E T H I O P I E 
.KENYA 
.OUGANDA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 7 0 1 6 8 
Zollsatz 
Dion 
5 
­c c 
3 » 
Ν 
* 
CI 
5 
ai *5 
ç c 
ç­ r ' 
tç ce 
c ï 
ï o 5 ta 
ί Ì 
cj 
Werte 
1 000 RE/UC 
Va/euts 
1 7 , 1 2 
37 
8 
45 
80 
80 
1 4 4 8 
8254 
1402 
9 
1 4 1 1 
8 2 1 7 
9 6 6 5 
1 2 , 1 2 
833 
9 2 0 
3 8 6 2 1 
99 
1 1 1 0 0 
174 
17 
3 
111 
9 
8 4 8 8 
13 
6 
115 
194 
3 7 6 8 
1 8 9 9 
1864 
4 1 0 
2 
8 
1 1 0 5 
3 1 
9 8 5 a 
6 
4 
17 
1 
559 
98 
10 
2 2 7 
155 
9 
190 
1064 
5 1 
1773 
79 
1009 
4 
72 
81 
3 1 4 
9 4 4 2 
9 7 5 6 
4 
1154 
1 4 4 3 3 
1 5 5 9 1 
8 1 3 7 
8 1 3 7 
3 3 4 8 4 
5 2 8 5 2 
2 9 7 7 8 
2 4 2 7 
3 2 2 0 5 
5 1 5 7 3 
8 5 0 5 7 
1 3 . 1 2 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUEDE 
ESPAGNE 
C ANAR IES 
.HAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T IERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 7 0 1 7 1 
FRANCE 
1412 
2 6 3 2 
1 9 3 3 
8 0 
503 
6 
2 
1 3 1 1 
151 
3 
6 
6 
1462 
5 
1467 
1473 
8 0 2 2 
11 
H 
6 5 6 0 
8 0 3 3 
1 6 , 1 2 
1 0 8 0 9 
Zollertra.j 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 
8 
1 4 
1 4 
2 3 8 
2 
2 4 0 
2 1 
2 
1 3 
1 
1 0 1 9 
2 
l 
1 4 
2 3 
4 5 2 
2 2 8 
2 2 4 
4 9 
1 
1 3 3 
4 
1 1 8 3 
1 
2 
67 
12 
1 
27 
19 
1 
2 3 
128 
6 
2 1 3 
9 
1 2 1 
9 
10 
38 
1133 
1 1 7 1 
1732 
1 8 7 1 
9 7 6 
9 7 6 
3 5 7 3 
2 9 1 
3 8 6 5 
1 
170 
2 0 
191 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el ongine 
0 7 0 1 7 1 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P E R O U 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
Zollsatz 
D'Uri 
s 
r 'S 
ο δ 
Çl 
­
0 S 
■ ' ■ ; 
2 ~-
­c O 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 6 , I 2 
74 
4 3 1 6 
26 
1 
6 6 
2 
3 
2 
36 
2 3 7 
6 1 
1 
13 
33 
5 9 8 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
7 0 8 
7 0 9 
75 
6 
8 1 
2 7 3 
2 7 3 
1 0 6 3 
1 5 3 0 5 
7 4 2 
2 4 1 
9 8 3 
1 5 2 2 5 
1 6 2 8 8 
0 7 0 1 7 3 1 3 , 1 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
A F R . N . E S P 
C A N A R I E S 
• H A R O C 
A L G E R I E 
• T U N I S I E 
E G Y P T E 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X I R A ­ C t 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
0 7 0 1 7 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
7 7 7 
18 
12 
1 
2 7 0 9 
1 
5 9 8 5 
1 
2 
87 
1 4 4 
8 3 8 
19 
1 
1 
5 9 8 6 
5 9 8 7 
1 0 6 9 
2 2 
1 0 9 1 
7078 
4 5 8 7 
60O8 
6 0 0 8 
3 5 1 7 
1 0 5 9 5 
1 1 , 2 2 
8 5 4 
3 9 7 9 
1 0 5 3 0 0 
27 
1 5 7 9 
66 
2 0 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
C A N A R I E S 
. H A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
C U B A 
• M A R T I N I Q 
I S R A E L 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
β 
7 5 7 6 
1 9 6 
29 
7 8 1 8 
2 2 2 8 
196 
7Β3 
1 5 4 6 4 
4 3 6 6 7 
138 
2 
7 
103 
2 2 
9 
2 
137 
2 
5 
7 
1 
9 9 
7 7 8 4 
7 8 8 3 
103 
4 3 8 1 2 
1 6 4 2 2 
6 0 3 3 7 
1 0 2 7 1 
1 0 2 7 1 
Zolle, trag 
1 0 0 0 R E ' U C 
Peiceptions 
1 1 
6 
38 
10 
2 
5 
9 6 
1 
113 
113 
1 
13 
44 
44 
1 1 9 
39 
1 5 7 
7 7 8 
11 
19 
1 0 9 
2 
7 7 8 
7 7 8 
3 
1 4 2 
7 8 1 
7 8 1 
7 
2 
1 
1 
8 3 3 
2 2 
3 
8 6 0 
2 4 5 
22 
8 6 
1 7 0 1 
4 8 0 3 
1 5 
1 
U 
2 
1 
1 5 
1 
1 
1 1 
8 5 6 
3 6 7 
1 3 0 6 
6 6 3 7 
1 1 3 0 
1 1 3 0 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
0 7 0 1 7 5 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
Zollsatz 
O'Clií 
s 
­. 6 
z S N. .. 
« 
S o '. : 
0 c. 
« S 
c . 
S t 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
U . 2 2 
7 8 4 9 1 
1 5 5 8 5 0 
3 1 7 6 8 
2 6 1 2 
3 4 3 8 0 
1 1 1 7 3 9 
1 9 0 2 3 0 
0 7 0 1 7 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
G R E C E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
R O U H A N I E 
A F R . N . E S P 
C A N A R I E S 
. H A R O C 
A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
• S E N E G A L 
• C . I V O I R E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
0 7 0 1 7 8 
1 8 , 2 2 
19 
3 2 1 2 
6 3 9 1 
18 
4 8 7 
12 
54 
2 
3 
2 7 9 
1 
6 
1 6 5 6 4 
3 
1 
25 
1 
12 
5 6 
6 8 
2 6 
1 6 5 6 8 
7 
1 6 6 0 1 
2 8 2 
2 8 2 
1 6 9 5 1 
2 6 7 2 3 
3 5 5 
3 5 5 
1 0 1 2 7 
2 7 0 7 8 
7 , 1 2 
B E L G . ­ L U X ' 3 
I T A L I E 7 
T U R Q U I E 
. T U N I S I E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
H U N D E 
0 7 0 1 7 9 
I T A L I E 
E S P A G N E 
. T U N I S I E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 
2 
2 
2 
1 2 
1 0 
1 2 
7 , I l 
1 
2 
1 
2 
.:' 1 
1 
> 2 
2 
2 
1 
4 
0 7 0 1 8 2 7 , 1 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
I T A L I E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
0 7 0 1 8 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
16 
1 
27 
10 
1 
11 
1 1 
11 
44 
11 
1 1 
44 
55 
2 0 , 1 2 
178 
2 6 5 6 
5 8 8 8 4 
8 
5 8 8 1 
4 
2 
15 
350 
2ollo.tr.· .! 
1 OOO RE, UC 
Perceptions 
3 4 9 4 
2 8 7 
3 7 8 2 
2 
10 
1 
5 0 
1 
2 9 8 2 
1 
5 
2 
10 
12 
1 
2 9 8 8 
5 1 
5 1 
6 4 
6 4 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
3 
7 0 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Curie TOC 
el ungine 
0 7 0 1 8 3 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
C A N A R I E S 
. M A R O C 
E T H I O P I E 
C A N A D A 
I S R A E L 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N O E 
0 7 0 1 8 5 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
G R E C E 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
C A N A R I E S 
. H A R O C 
. T C H A D 
R . A F R . S U D 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
0 7 0 1 3 7 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
I N D E 
I N D O N E S I E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
0 7 0 1 8 8 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. H A R O C 
. H A O A G A S C 
Zollsalz 
D'Ori 
C '1 
= ■£ 
■' ι 
o. 
c G 
"·. "'ί 
L ■'­' 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 0 , 1 2 
2 5 0 7 
3 0 
2 
3 5 6 
9 5 9 
2 7 0 3 
8 
3 8 3 6 
7 9 
1 
1 
1 
2 1 
2 8 5 a 
2 8 7 9 
7 9 
3 8 4 6 
3 9 2 5 
4 0 5 0 
4 0 5 0 
1 0 8 5 4 
7 0 1 9 3 
5 2 0 a 
3 0 6 0 
8 2 6 8 
6 7 6 0 7 
7 Θ 4 6 1 
1 6 , 1 2 
1 3 5 
1 5 8 2 
1 7 5 4 
5 4 
1 4 8 
1 2 0 
2 0 2 
5 3 
1 1 3 
3 2 
3 7 
2 8 9 4 
2 
2 
1 
3 2 3 
3 2 3 
2 
2 
2 9 3 1 
2 9 3 5 
1 9 8 
1 9 8 
3 4 5 6 
3 8 7 9 
3 1 6 5 
8 5 
3 2 5 0 
3 6 7 3 
7 1 2 9 
1 6 , 1 2 
2 1 9 
5 9 7 
5 4 6 3 
8 6 
2 5 
1 
3 9 1 
2 9 
1 6 2 
3 
1 
1 
1 
4 2 1 
4 2 1 
3 
3 
6 
1 6 2 
1 6 2 
5 8 9 
6 3 9 3 
5 8 5 
1 
5 3 6 
6 3 9 0 
6 9 7 9 
7 , 1 2 
8 
1 
1 
1 5 4 9 
2 
7 4 0 
1 
2 2 
1 8 3 1 
1 5 
3 1 5 
2 4 
1 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perce/itions 
5 0 1 
6 
7 1 
1 9 2 
5 4 1 
2 
7 6 7 
1 6 
4 
5 7 2 
5 7 6 
7 6 9 
7 8 5 
8 1 0 
8 1 0 
1 0 4 2 
6 1 2 
1 6 5 4 
1 9 
3 2 
8 
ie 
5 
6 
4 6 3 
5 2 
5 2 
4 6 9 
4 7 0 
3 2 
3 2 
5 0 6 
1 4 
5 2 0 
6 3 
5 
2 6 
6 7 
6 7 
1 
2 6 
2 6 
9 4 
9 4 
1 0 8 
5 2 
2 
1 2 8 
1 
2 2 
2 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TOC 
et orrgrne 
0 7 0 1 8 8 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
Zollsalz 
­
D'uri 
^ 
Ç c 
-L \ ^ ». >~ 
5 c 
iT a 
J ^ 
Ï : 
äf 
Werte 
1 0 0 0 R E . U C 
Valeurs 
7 , 1 2 
1 5 4 9 
7 4 3 
2 2 9 2 
1 
2 4 
2 5 
2 1 8 3 
2 1 8 3 
4 5 0 0 
3 6 
4 4 3 7 
3 7 
4 4 7 4 
1 0 
H O N D E 4 5 1 0 
0 7 0 1 8 9 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
• H A R O C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
0 7 0 1 9 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
. T U N I S I E 
. S E N E G A L 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
a , 1 2 
3 3 
2 
9 2 7 
3 4 
9 5 
2 7 
1 
3 2 
1 4 
3 4 
1 2 2 
1 5 6 
1 4 
1 4 
3 3 
3 3 
2 0 3 
9 7 6 
1 5 7 
3 2 
1 8 9 
9 6 2 
1 1 6 5 
1 0 , 1 2 
2 7 
2 7 
l 
2 5 8 3 
β 
4 
3 
8 
8 
3 
4 
7 
1 5 
2 6 4 5 
a 8 
2 6 3 8 
H O N D E 
0 7 0 1 9 3 
F R A N C E 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
C A N A R I E S 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L I 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
• C A M E R O U N 
• Z A I R E 
• R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• S O M A L I A 
• K E N Y A 
• O U G A N D A 
• T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. . M A D A G A S C 
Z A M B I E 
9 , 1 2 
3 5 5 
3 9 
4 6 5 2 
4 2 
1 0 1 2 0 
3 7 
1 
8 5 8 
1 3 6 
3 2 8 
7 2 
1 0 
2 3 4 5 
1 2 0 9 
1 4 8 9 
1 
3 9 2 
1 4 4 7 
6 
1 0 8 
2 8 
1 0 6 
6 
3 
4 1 4 
9 
1 
1 
5 1 
3 
8 
3 9 0 7 
1 3 
2 1 2 
1 5 
1 
3 
1 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 0 8 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
Cl orrgrne 
0 7 0 1 9 3 
Zollsatz ^ 
c = 
? S 
^ ic 
| Oru. l 2} 
. c 
çr ic 
I = ç = 
ï 
: . · ■ ■ ■ ■ ■ 
1 0 0 0 RE UC 
Valeurs 
9 , 1 2 
R . A F R . S U D 4 6 
E T A T S U N I S 2 7 8 
521 1 
1 6 0 
2 
C O S T A R I C 3 
C U B A 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
1 5 3 1 B R E S I L 
1 5 3 
3 1 1 
3 
3 1 3 
3 
8 
2 
3 
1 
3 
1 0 
1 2 
1 
3 
3 
1 3 
3 
1 5 
1 
L 
1 
1 
1 
L 
3 
7 7 
1 2 
3 0 
6 
1 
2 U 
1 0 9 
1 3 4 
3 5 
1 3 0 
1 
1 0 
1 
1 0 
] 
3 7 
1 
\ : 3 5 2 : 1< 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
7 2 0 
2 
3 3 6 
1 1 3 
6 4 0 
2 0 
1 
3 8 
1 7 1 8 
1 7 5 6 
6 0 8 
1 6 8 3 
6 5 7 6 
8 8 6 7 
E U R . E S T 5 0 5 4 
C L A S S E 3 5 0 5 4 
E X T R A ­ C E 1 5 6 7 7 
C E + A S S O C . i 1 7 8 9 9 
T R S G A T T 4 5 6 0 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
8 4 2 6 
1 2 9 8 6 
1 5 2 0 8 
3 0 8 8 5 
0 7 0 1 9 9 1 6 , 1 2 
F R A N C E 2 2 2 6 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
D A N E H A R K 
1 1 6 5 
1 0 8 7 
3 8 
5 3 8 1 
3 
2 0 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
1 8 1 3 
1 
1 1 
2 6 
6 
3 
1 3 
1 
A F R . N . E S P 1 6 
C A N A R I E S 1 4 1 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
• D A H O H E Y 
. C A H E R O U N 
. R W A N D A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
C O S T A R I C 
C U B A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
C H Y P R E 
I S R A E L 
I N D E 
I N D O N E S I E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 7 0 2 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
4 2 1 5 
1 4 
2 
9 
1 
3 
2 
1 4 2 
2 
2 9 1 
2 
3 4 
1 0 
7 
1 6 2 
2 
2 
7 
2 0 
2 0 
7 
1 
4 
2 9 9 
1 3 6 9 
1 7 0 
5 6 
1 
1 1 1 7 
1 
1 
1 
2 3 
1 8 7 8 
1 9 0 1 
4 9 2 
6 2 5 3 
1 3 4 8 
8 0 9 3 
2 3 
2 3 
1 0 0 1 7 
1 6 6 7 9 
3 2 2 3 
1 2 
3 2 3 5 
1 
9 8 9 7 
1 9 9 1 5 
1 9 , 1 2 
3 
2 
1 
Zollertrag 
1 0 0 0 RE UC 
Perceptions 
4 
2 5 
2 7 
6 5 
3 0 
1 0 
5 8 
2 
3 
1 5 5 
1 5 8 
5 9 2 
7 9 8 
4 5 5 
4 5 5 
4 1 0 
7 5 8 
1 1 6 9 
3 
2 9 0 
2 
4 
1 
2 
1 
2 3 
6 7 4 
2 
1 
2 3 
4 7 
5 
2 
1 
2 6 
1 
3 
3 
1 
1 
4 8 
2 1 9 
2 7 
9 
1 7 9 
4 
3 0 0 
3 0 4 
2 1 6 
1 2 9 5 
4 
4 
5 1 6 
2 
5 1 8 
32 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursp rung 
Code TDC 
et orrgine 
0 7 0 2 1 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
G R E C E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 7 0 2 8 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
I S R A E L 
S R I L A N K A 
C H I N E , R . Ρ 
J A P O N 
T A I W A N 
N . Z E L A N D E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 7 0 3 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
0 7 0 3 1 3 
Zol lsalz 
Droit 
õ 
­^ 
õ tJ 
^ Ci 
■~ 
ί 
S 
C t 
C c 
¡ ; 5 te 
i : H 
G) 
Werte 
1 OOO R E / U C 
Valeois 
1 9 , 1 2 
1 
1 2 
1 
1 2 
1 
1 3 
1 3 
8 
1 2 
1 2 
7 
2 0 
1 8 , 1 2 
3 2 2 1 
5 3 6 0 
6 6 3 4 
3 8 5 1 
1 9 6 4 
2 1 2 7 
7 
1 6 7 
1 1 9 
2 7 8 0 
U 
3 1 
3 0 7 
1 6 5 
5 7 3 
4 6 9 
2 0 7 
2 2 9 4 
1 0 2 
2 6 4 
4 9 
1 0 4 
1 9 0 
3 2 
1 
2 
9 
4 
1 0 8 3 
2 8 
3 
5 5 3 1 
1 0 8 2 
6 6 1 3 
4 9 
1 1 1 8 
1 1 6 7 
3 3 3 6 
9 
3 3 4 5 
1 1 1 2 5 
2 1 0 7 9 
7 3 8 7 
3 6 8 9 
1 1 0 7 6 
3 
2 1 0 3 0 
3 2 1 5 8 
8 , 1 2 
6 1 
1 3 
2 0 
9 
1 1 5 
8 1 
1 0 9 
2 
9 
1 9 6 
2 0 5 
1 1 1 
1 1 1 
3 1 6 
2 8 6 
1 2 4 
1 2 4 
9 4 
4 1 0 
a, ι ι 
F R A N C E 4 8 
E S P A G N E 
. H A R O C 
• T U N I S I E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
3 
4 ι 
3 
3 
6 
5 
H 
S 3 
3 
3 
4 3 
6 6 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceplrons 
2 
2 
2 
2 
2 
3 8 3 
1 
3 0 
2 1 
5 0 0 
2 
6 
5 5 
3 0 
1 0 3 
8 4 
3 7 
4 1 3 
1 8 
4 8 
9 
1 9 
3 4 
6 
2 
1 
1 9 5 
5 
1 
9 9 6 
1 9 5 
1 1 9 0 
2 0 1 
2 1 0 
6 0 0 
2 
6 0 2 
1 3 3 0 
6 6 4 
1 9 9 4 
1 
9 
6 
9 
1 
1 6 
1 6 
9 
1 0 
1 0 
GZT Schlüsse l 
u n d Ursp rung 
, ode III: 
et cingine 
0 7 0 3 1 5 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
. H A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
Zol lsatz 
Deun 
çç 
r ΐ5 
Õ "c 
N ^ 
•~ 
: 2 
çc rà. 
2 "Ì 
c t 
Wer te 
1 0 0 0 RE ' U C 
Valeurs 
6 , 1 2 
5 8 
1 5 
1 
7 
7 8 8 
1 4 5 2 
3 9 9 
1 5 5 
7 
7 8 8 
7 9 5 
2 0 0 6 
C L A S S E 2 2 0 0 6 
E X T R A ­ C E 2 8 0 1 
C E + A S S O C . 2 0 8 0 
T R S G A T T 7 9 5 
T O T . T I E R S 7 9 5 
I N T R A ­ C E 7 4 
H O N D E 2 8 7 5 
0 7 0 3 3 0 9 , 1 2 
F R A N C E l 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
C A N A O A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 8 
1 6 3 5 
2 1 
4 
1 0 
7 
4 
1 7 
2 1 
2 1 
1 6 9 5 
2 1 
2 1 
1 6 9 5 
1 7 1 6 
0 7 0 3 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
I S R A E L 
A E L E 
6 
8 
9 1 
1 5 
8 4 8 
9 
7 
2 8 
5 6 8 
1 7 
1 7 
1 
1 1 
1 9 
2 1 
5 
l 
4 4 
A U T . C L . l 6 0 2 
C L A S S E 1 6 4 6 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
5 
1 
6 
5 2 
5 2 
7 0 4 
9 9 0 
6 6 0 
2 2 
6 8 2 
I N T R A ­ C E 9 6 8 
M O N D E 1 6 7 2 
0 7 0 3 7 5 1 2 . 1 2 
F R A N C E 1 0 6 
B E L G . ­ L U X 2 4 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
H A L A Y S I A 
C H I N E , R . Ρ 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
S E C R E T 
9 6 7 
2 0 4 
6 7 
4 
2 
5 4 
3 4 
4 5 
12 2 4 
4 4 8 
3 4 3 9 
1 0 6 
2 0 
1 6 9 
9 3 8 
1 4 
1 1 4 6 
1 6 5 
1 3 9 
9 
1 
2 
1 0 
3 0 1 
4 
4 1 5 
Zo l le r l rag 
1 0 0 0 RE 'UC 
Peiceptions 
4 7 
8 7 
2 4 
9 
4 7 
4 3 
1 2 0 
4 3 
4 8 
I 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
8 5 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
7 
9 0 
9 7 
1 
8 
8 
9 9 
3 
1 0 2 
6 
4 
5 
1 
3 
5 4 
4 1 3 
1 3 
2 
2 0 
1 1 3 
2 
1 3 8 
2 0 
1 3 
1 
1 
3 6 
5 0 
. ι . " ­ ' 
und . 
Code TDC 
et origine 
0 7 0 3 7 5 
Zol lsalz 
Dion 
„ 
C; 
ι 0 
ο δ 
Ν 
¿ 
­ C: 
C 
ì ' '­
' ; C 
C . 
­ 'c 
CC 
Wer te 
Valenti 
1 2 , 1 2 
A E L E 1 4 1 
A U T . C L . l 4 0 6 6 
C L A S S E 1 4 2 0 7 
A U T . A O M 1 0 9 
T I E R S C L 2 3 0 6 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
4 1 5 
2 4 3 2 
2 
2 4 3 4 
7 0 5 6 
1 6 0 3 
6 1 7 0 
6 5 1 
6 8 2 1 
4 1 5 
1 3 6 8 
8 8 3 9 
0 7 0 3 9 1 1 5 , 1 2 
F R A N C E 8 
A L L E H . F E D 9 
I T A L I E 1 1 
Y O U G O S L A V 1 4 
P O L O G N E 3 3 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
3 
4 4 
1 4 
1 4 
8 0 
8 0 
9 4 
2 8 
4 7 
4 7 
9 4 
2 8 
1 2 2 
0 7 0 4 1 0 l a , 1 2 
F R A N C E 1 4 1 
B E L G . ­ L U X 1 9 
P A Y S ­ B A S 3 3 Θ 
A L L E H . F E D 2 8 9 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E O E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
E G Y P T E 
S O U D A N 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 8 
1 9 
2 
1 
3 
6 5 
1 1 5 
4 
5 6 
1 4 2 2 
1 6 0 8 
1 5 9 
7 
3 6 
9 2 5 
2 8 
1 1 6 8 
2 9 
4 
3 
5 9 1 
2 8 3 
I S R A E L 4 
C H I N E , R . Ρ 1 2 8 
A E L E 2 5 
A U T . C L . l 1 2 3 3 
C L A S S E 1 1 2 5 8 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 6 
1 8 6 7 
1 9 0 3 
3 3 7 1 
1 2 8 
3 4 9 9 
6 6 6 0 
8 4 1 
3 8 9 1 
2 7 3 3 
6 6 2 4 
8 0 5 
7 4 6 5 
0 7 0 4 9 0 1 6 , 1 2 
F R A N C E 1 2 3 5 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
2 2 4 
2 9 9 4 
2 2 4 5 
1 0 4 7 
1 5 8 
3 9 
3 8 7 
3 
1 
.' 2 6 0 
3 
.Sti, ' 
5 7 2 
5 Θ 4 5 
1 1 
1 C 9 
¡ 3 7 
Zo l l e t i i . i g 
1 0 0 0 RI UC 
Perceplrons 
1 7 
4 8 8 
5 0 5 
3 7 
5 0 
2 9 2 
2 9 2 
7 4 0 
7 8 
8 1 9 
2 
5 
7 
2 
2 
1 2 
1 2 
7 
7 
1 4 
3 
1 
1 2 
2 1 
1 
1 0 
2 5 6 
2 8 9 
2 9 
1 
6 
1 6 7 
5 
2 1 0 
5 
1 
1 
1 0 6 
5 1 
1 
2 3 
5 
222 
2 2 6 
3 3 6 
3 4 3 
6 0 7 
2 3 
6 3 0 
7 0 0 
4 9 2 
1 1 9 2 
2 5 
1 4 
6 2 
4 2 
6 1 
9 2 
9 3 5 
2 
1 7 
3 0 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et orrgine 
070490 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
T C H E C O S L . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
EGYPTE 
• HALI 
•C.IVOIRE 
• TOGO 
ETHIOPIE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
BOTSMANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE,R.Ρ 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
070510 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE ­TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
­HAURITAN 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
•BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
­KENYA 
­OUGANDA 
­TANZANIE 
HOZAHBIQU 
•HAOAGASC 
ZAHBIE 
MALAWIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
Zollsalz 
Druif 
; δ 
'■ . 
^ 
11 Ö 
­ a 
; ; ■ ­
ί β 
L ~ 
il 
tu 
Werte 
1 000 R E / U C 
Valeurs 
16, 1 2 
1 
349 
70 
1734 
1417 
571 
27 
1316 
17 
284 
3 
3 
1 
20 
202 
1 
l 
804 
5 
336 
2 
9 
2 
319 
277 
375 
2 
1 
6 
3 
1013 
2 
7 
280 
1360 
152 
888 
1196 
7717 
8913 
7 
1535 
3156 
4698 
4356 
1015 
5371 
18982 
9407 
12304 
5016 
17320 
888 
7745 
27615 
4,5 1 2 
7794 
3996 
11191 
1616 
308 
2500 
185 
394 
4 
456 
15 
110 
34 
34 1 
1079 
2 
22 
316 
6247 
19 
239 
502 
161 
3256 
2025 
81 
189 
9713 
7 
302 
13 
295 
24 
2 
2 
8 
335 
7344 
46 
1865 
1737 
758 
1158 
69 
687 
388 
15108 
2021 
196 
47 
10 
15 
Zollertrag 
1000RE/UC 
Perceplrons 
56 
11 
2 7 7 
227 
91 
4 
211 
3 
45 
3 
32 
129 
1 
54 
1 
51 
44 
60 
1 
162 
1 
45 
218 
24 
142 
191 
1235 
1426 
505 
752 
697 
162 
859 
1969 
803 
2771 
113 
8 
1 8 
21 
1 
5 
2 
15 
49 
1 
14 
281 
1 
11 
23 
7 
147 
91 
4 
9 
437 
14 
1 
13 
1 
15 
330 
2 
84 
78 
34 
52 
3 
31 
17 
680 
91 
9 
2 
1 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el origine 
070510 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE,R.Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C . 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONOE 
Zollsalz 
— 
D'Ori 
„ 
S * 
Õ T3 
t~ 
ï Cl 
5 2 
Ol Cl 
':: S 
• ç 
ïf 
Werte 
1 000 RE.UC 
Valeors 
4,5 1 2 
31 
163 
179 
9108 
9 
78 
102 
52 
53 
4 
1 
363 
3 
34 
5 
2532 
2 
53 
11 
328 
2470 
1 
3839 
28234 
32073 
1192 
13670 
19969 
34831 
6472 
2532 
9004 
75908 
46330 
39492 
14991 
54483 
1 
24905 
100814 
070591 
FRAnCfc 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
.MAROC .TUNISIE 
•NIGER 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILI 
LIBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
CHINE,R.Ρ 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
070599 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
•MAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
2, 1 2 
114 
74 
4 
151 
5 
6 
28 
3 
951 
3390 
4052 
6 
3435 
143 
1 
3496 
554 
5 
1353 
44 
71 
1 
118 
5 
12 
14 
8431 
8445 
1 
3578 
1479 
5058 
4058 
l i a 4176 
17679 
7312 
5116 
5594 
10710 
343 
18022 
5. 1 2 
196 
109 
1737 
54 
7 
11491 
311 
1 
41 
24 
16 
3 
637 
237 
1020 
6 
16738 
386 
375 
Zolletttag 
1000 R E / U C 
Peiceplions 
1 
7 
8 
410 
4 
5 
2 
2 
16 
2 
114 
2 
15 
111 
173 
1271 
1443 
899 
1567 
291 
114 
405 
1777 
675 
2452 
1 
19 
68 
81 
69 
3 
70 
11 
27 
1 
1 
2 
169 
169 
30 
101 
81 
2 
84 
102 
112 
214 
575 
16 
2 
1 
1 
34 
12 
51 
837 
19 
19 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TOC 
et oiigine 
070599 
.C.IVOIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•KENYA 
•TANZANIE 
NOZAMBiqU 
ZAHBIE 
MALAWIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE.R.Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
070630 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ALBANIE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
ANGOLA 
•TANZANIE 
HOZAHBIQU 
•HAOAGASC 
HALAWIE 
R.AFR.SUD 
.GUADELOU 
•MARTINIQ 
COLOMBIE 
.SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONOE 
070690 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
CANARIES 
.HAROC 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOHEY 
.CAHEROUN 
R.AFR.SUD 
­GUADELOU 
­HARTINIQ 
Zollsatz 
Dco.l 
^ 
çc ï 
o S 
^ ci 
·­
. 5 
C Cl 
3 a. 
* tl 
¡ c 
ν ­
u 
Werte 
1 000 R E / U C 
Valeurs 
5, 1 2 
8 
1587 
54 
179 
315 1 
184 
6 
259 
1 
44 
146 
64 
70 
4215 
2 
4 
55 
50 
10 
11844 
1102 
12946 
17732 
2424 
20156 
1263 
4215 
5478 
38580 
20525 
13903 
6255 
2015a 
10 
2103 
40693 
6 , 1 1 
2 
613 
19 78 
629 a 
2 
26 
45 
1 
49 
575 
504 
102 
1681 
5 
5 
15 
38 
568 1 
90232 
6033 
23 
776 1 
397 
1 
1 
103 
623 
99574 
100300 
2 
776 
778 
101079 
3956 
8931 
91422 
100353 
3230 
104309 
6, 1 2 
4 
12 
616 15 
15 
9 
152 3 
33 
1 1 
3 
3 
3 
12 
3 
1 
1 
2 
Zolieitrag 
1 000 R E / U C 
Perceptions 
79 
3 
g 
16 
9 
13 
2 
7 
3 
4 
211 
3 
3 
1 
592 
55 
647 
121 
1008 
63 
211 
274 
695 
313 
1008 
2 
3 
3 
3 5 
3 0 
6 
101 
ι 2 
34 
5414 
362 1 
4 7 
24 
5974 
60L 8 
4 7 
4 7 
536 
5485 
6021 
1 
g 
2 
ι 
34 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
0 7 0 6 9 0 
VENEZUELA 
. S U R I N A H 
BRESIL ARGENTINE 
THAILANOE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
0 8 0 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
TURQUIE 
POLOGNE 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
HALAYSIA 
C H I N E , R . Ρ 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 8 0 1 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
CANARIES 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHEY 
.CAHEROUN 
­SOMALIA 
.KENYA 
.HAOAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLD. 
GUATEHALA 
. H O N D . B R . 
HONDURAS COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
. I N D E S OC 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
. S U R I N A H 
EQUATEUR 
PEROU 
I NDE 
THAILANDE 
Zollsatz 
Dion 
§ 
r ï 
o o 
κ 
* 
ÍZ 
Ξ 
ζ a 
υ­ ζ­
5 t 
"c ï 
5 * 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
6 , 1 2 
2 
U 
3 
7 
2 9 
1 6 1 6 5 
1 8 
9 
1 7 1 
1 8 0 
2 4 
1 5 
7 5 
1 1 4 
3 
1 6 1 6 5 
1 6 1 6 8 
1 6 4 6 2 
7 0 1 
22 7 
1 6 1 9 6 
1 6 4 2 3 
6 6 2 
1 7 1 2 4 
1 2 , 1 2 
2 1 0 4 
3 8 
4 2 
5 6 
1 
8 
1 3 
7 8 6 1 
3 7 5 5 
1 
1 
1022 
8 3 
4 2 1 0 
1 4 7 
3 0 
5 
1 0 
3 
1 2 
1024 
1024 
1 
1 1 6 2 9 
4 5 2 8 
1 6 1 5 8 
8 
1 0 
1 8 
1 7 2 0 0 
1 3 8 7 1 
1119 
4 4 5 0 
5 5 6 9 
1 2 
2 240 
1 9 4 5 2 
2 0 , I 2 
7 
1 8 
42 7 
2 9 0 
2 
? 
3 
2 
1 9 6 
1 6 7 8 2 
1 
1 1 5 2 5 
6 2 7 5 
2 4 9 
1153 
1 0 2 
1 6 7 
5 
5 0 9 8 
74 
1 7 2 3 0 
6 8 9 5 1 
4 3 3 3 3 
1 3 8 
2 
1 0 3 
1995 
2 5 9 0 3 
3 2 4 3 0 
1 
1 5294 
515 
4 1 7 5 4 
3 
7 
4 
ZollerlMy 
1000 RE/UC 
Perceptions 
1 
2 
9 7 0 
1 
1 
1 0 
1 1 
5 
7 
9 7 0 
9 7 0 
1 4 
9 7 2 
9 8 5 
1 
2 
9 4 3 
4 5 1 
1 2 3 
1 0 
5 0 5 
1 8 
io 
1 
1 
1 
1 2 3 
1 2 3 
5 4 3 
1 9 3 9 
1 
1 
2 
1 3 4 
5 3 4 
6 6 8 
1 
3 9 
3 3 5 6 
2 3 0 5 
1255 
5 0 
2 3 1 
2 0 
3 3 
1 
1 0 2 0 
15 
3 4 4 6 
1 3 7 9 0 
8667 
2 8 
2 1 
3 9 9 
5 1 8 1 
6 4 8 6 
1 0 5 9 
103 
8 3 5 1 
1 
1 
1 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ofigine 
0 8 0 1 3 0 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
Zollsatz 
D'ori 
ί 
C- vc 
- : c 
C C' 
■ ' t. 
* 
; 
c C 
ç ° 
; S 
i c 
­ : 
i i 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
2 0 , 1 2 
4 2 
1 0 
2 8 4 
2 8 4 
3 5 7 3 6 
5 9 1 7 7 
1 8 4 1 5 1 
2 7 9 0 6 4 
2 
2 
2 7 9 3 5 0 
9 5 6 6 2 
2 5 8 8 
1 8 1 8 4 4 
1 8 4 4 3 2 
7 4 4 
2 8 0 0 9 4 
0 8 0 1 5 0 9 , 1 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
R . D . A L L E H 
CANARIES 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N IGERIA 
.CAHEROUN 
ANGOLA 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
•GUADELOU 
• H A R T I N I Q 
COL0H81E 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
0 8 0 1 6 0 
ISLANDE 
GRECE 
.HAROC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•CAHEROUN 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
NGMANE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
. H A R T I N I Q 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
SRI LANKA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
HONDE 
0 8 0 1 7 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
34 3 
3 3 
2 1 
4 1 
1 
2 
1 4 9 
1 
7 
1 3 0 1 8 
5 
7 6 0 
6 8 3 
3 
2 1 
2 4 
5 5 
5 3 
1 0 1 
7 5 
1 0 3 7 
3 0 
4 
1 2 3 
8 
1 5 1 
5 4 
2 0 5 
1 3 7 7 8 
1 7 9 5 
2 8 2 
1 5 8 5 5 
1 
1 
1 6 0 6 1 
1 6 0 1 1 
3 2 5 
1 6 3 
4 3 8 
4 3 8 
1 6 4 9 9 
8 , 1 2 
3 
1 
5 9 
θ 
6 
8 9 
1 1 7 
1 2 
1 5 
1 4 1 0 
1 
1 
1 6 
3 3 1 
2 
2 5 
4 3 2 0 
2 
3 
1 4 1 2 
1 4 1 5 
2 12 4 1 0 
4 3 8 1 5 0 0 3 
6 4 1 8 
6 2 3 
5 7 7 9 
16 
5 7 9 5 6 4 1 8 
2 , 1 2 
33 
1 0 
Zollettrag 
1000 RE'UC 
Perceptiuns 
8 
2 
5 7 
5 7 
3 6 8 3 0 
5 5 8 1 3 
5 1 8 
3 6 3 6 9 
3 6 8 8 6 
1 3 
1 
1 1 7 2 
6 8 
6 1 
2 
2 
5 
5 
9 
7 
9 3 
3 
2 
1 
1 4 
5 
1 8 
2 5 
1 4 2 7 
2 9 
1 5 
4 4 
5 
1 
7 
9 
1 
1 
1 13 
1 
2 6 
2 
3 4 6 
1 1 3 
1 1 3 
3 5 0 
4 0 0 
4 6 2 
1 
4 6 4 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
0 8 0 1 7 3 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
TURQUIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.SENEGAL 
Zollsalz 
Orti.z 
| 
| ί 
•î 
-1 
g 'C ç- c 
Ί ': 
C " 
'i c 
u 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
2 , 1 2 
7 6 
1 5 1 
5 5 
1 
7 
3 
. C . I V O I R E 1287 
.KENYA 4 1 
MOZAMBICU 14 
R . A F R . S U D 3 
ETATSUNIS 
.GROENLD. 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. I N D E S OC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
L I B A N 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
INOONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . Ρ 
TONGA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
7 
1 
6 
2 3 1 
2 
1 
1 
2 4 
1 
U 
1 
4 
13 
2 9 3 3 
3 
2 
2 8 7 5 
5 4 
2 
5 5 
U 
6 6 
1287 
4 6 
6 1 2 2 
7455 
7 
5 4 
6 1 
7 5 8 2 
CE+ASSOC. 1604 
TRS GATT 3 2 7 5 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
0 8 0 1 7 7 
2 9 7 3 
6 2 4 8 
2 70 
7 8 5 2 
2 . 5 1 2 
FRANCE 
B E L G . - L U X 6 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
•SENEGAL 
GU1N.P0RT 
• C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
•KENYA 
6 1 
1 2 3 
1 3 
8 
2 
2 4 
2 
1 
6 
9 2 
• T A N Z A N I E 
HOZAHBIQU 3 5 8 6 
.HAOAGASC 8 
R . A F R . S U D 8 
ETATSUNIS 1 
• I N D E S DC 
BRESIL 
L I B A N 
INDE 
SRI LANKA 
TIMOR P . 
C H I N E . R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT .Τ IERS 
INTRA-CE 
HONDE 
1 0 
3 2 
3 3 
3 8 0 6 
2 0 
7 
4 
1 3 
9 
2 2 
3 9 
9 3 3 
7486 
84 5 3 
1 0 
4 
1 4 
8 4 9 4 
1 1 6 4 
7 4 7 7 
4 5 
7 5 2 2 
192 
8 6 8 6 
0 8 0 1 8 0 0« 1 2 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 
ROY.UN I 
TURQUIE 
MOZAHBICU 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
ISRAEL 
4 
2 
1 2 4 
6 3 
1 7 
1 
11 
2 
59 
3 5 5 4 
80 
1 
Zollettrag 
1 000 RE UC 
Perceptions 
1 
2 6 
1 
5 
5 9 
5 8 
1 
1 
1 
1 2 2 
1 4 9 
1 
1 
6 6 
5 9 
1 2 5 
1 
2 
2 1 
9 0 
l 
1 
9 5 
l 
1 
1 8 7 
2 1 1 
1 8 7 
1 
1 8 8 
35 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüsse 
und Ursprung 
Code TDC 
" """'"" 
oaoieo 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIFRS INTRA­CE HONDE 
080199 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI DANEHARK ESPAGNE .MAROC EGYPTE .MAURITAN .HALI .H.VOLTA 
.SENEGAL •C.IVOIRE .DAHOMEY .CAHEROUN .CONCORRA ETHIOPIE 
.KENYA HOZAMBI QU .MADAGASC HALAWIE R.AFR.SUD ETATSUNIS HEXIQUE .GUADELOU 
.MARTINIQ VENEZUELA .SURINAH PEROU BRESIL CHYPRE ISRAEL PAKISTAN 
INDE SRI LANKA THAILANDE INDONESIE 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 EAHA AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
080221 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI ISLANDE FINLANDE ESPAGNE YOUGOSLAV •HAROC ALGERIE ­TUNISIE EGYPTE GAMBIE HOZAHBIQU ­MADAGASC R.AFR.SUD NGWANE 
ETATSUNIS MEXIQUE VENEZUELA .SURINAM PEROU BRESIL URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE ISRAEL AUSTRALIE N.ZELANOE NON SPEC 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 EAHA AUT.AOH 
Zollsatz 1 
Dion 
: ' 
= c. 
■ . 
­
: ­. 
ν ­
'­. '­r ï 
il 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeors 
0, 1 2 
17 
14 31 3694 3694 3725 194 
3644 80 3724 193 3918 
6, l 2 
148 8 32 3 3 
137 1 7 
64 1 139 66 
81 82 1 5 14 1 
96 1 18 5 139 2 10 1 
2 
9 1 55 5 115 2 
13 3 3 1 
1 
138 
149 287 407 103 279 794 1081 
709 552 14 566 194 1275 
15, l 2 
432 1665 1936 443 48 
55 3 3 19737 1 13315 1215 393 498 
605 
14514 131 
5886 20 
234 7 1727 643 3172 
2459 5434 208 10 1 
58 40359 40417 
15207 
Zolletltag 
1000RE/UC 
Perceplrons 
a 
4 
8 4 
5 5 
1 
6 
1 
8 
1 
1 
3 
7 
1 
a 9 17 
17 48 
33 1 34 
3 
2961 
1997 182 59 75 
91 
2177 20 
883 3 
43 1 259 96 4 76 
369 815 31 2 
9 6054 6063 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el origine 
080221 
TIERS CL2 
Zollsalz 
D'oií 
5 
Ξ ξ 
õ ­
^ S 
~ 
5 
Ξ c 
cc r¿ 
2 ï! 
Ι C 
ϊ | 
Werte 
1 000 RE.UC 
Valeuts 
15, 1 2 
14696 
CLASSE 2 29903 EXTRA-CE 70320 CE+ASSOC. 19731 TRS GATT 55093 AUT.TIERS 20 TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONDE 
080222 
FRANCE BELG.-LUX 
PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI FINLANDE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE EGYPTE ETHIOPIE HOZAHBIQU R.AFR.SUO NGWANE ETATSUNIS HEXIQUE HONOURAS CUBA •NARTINIQ JAMAÏQUE VENEZUELA .SURINAH BRESIL URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE ISRAEL COREE NRD AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 
AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONOE 
080224 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ESPAGNE .MAROC 
­TUNISIE R.AFR.SUD BRESIL CHYPRE AUSTRALIE 
AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
080227 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ESPAGNE TURQUIE 
.HAROC ALGERIE ­TUNISIE R.AFR.SUD HEXIQUE ISRAEL 
AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 
55113 
1 4524 74 84 5 
20, 1 2 
472 
680 385 368 5099 22 6 
137799 2 865 11 29066 4531 1850 1426 
1 288 7770 48 355 24 
10 47 1 9 62 67 457 1136 
2435 1720 20651 1 185 
22 146993 
147015 35515 28314 63829 
1 1 210845 
43395 174356 98 174454 7004 217849 
15, 1 2 
12 4 13 
4 1 7 
33 1 3 3 2 
4 4 40 6 46 50 7 3 
IO lu 33 83 
20, 1 2 
7 23 2 7 33 113 2 
β 
17 12 1 1 82 
121 121 37 83 
Zollerlrag 
1000 RE/UC 
Peiceptions 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
er origine 
080227 
It. 
Dciiií 
= ä 
o"3 
^ ï 
*­
g 
11 ^ 
l i Oi Cl 
.2^  
ί C 
If 
Wette 
1 000 RE UC 
Valeurs 
20, 1 2 
2204I CLASSE 2 120 4485 
8264 3 8267 
4 1 27560 
173 2 5813 906 370 285 
58 1554 10 71 5 2 9 
2 12 13 91 227 487 344 4130 
37 
4 29399 29403 
5663 12766 
34871 20 34891 
1 5 
1 1 
1 7 
2 2 
24 
2 3 2 
16 
24 24 
17 
EXTRA-CE 241 CE+ASSOC. 116 TRS GATT 201 AUT.TIERS 1 TOT.TIERS 202 INTRA-CE 77 HONDE 
080230 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI FINLANDE SUISSE ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE ETATSUNIS HEXIQUE CUBA JAMAÏQUE BRESIL URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE ISRAEL AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 
AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS 
INTRA­CE MONDE 
318 
20, 1 2 
625 
784 293 121 
153 17 8 5 70717 
1 19 435 13 36132 3963 539 
10 1 1 71 61 38 
31 2 8 113 
22 71303 71325 
40634 226 40860 112185 43064 71096 1 71097 
1976 114161 
080250 S, 1 2 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE 
GRECE TURQUIE CANARIES .HAROC ALGERIE ­TUNISIE 
•SENEGAL 
­C.IVOIRE ­CAHEROUN 
HOZAHBIQU •MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE HONDURAS 
SALVADOR CUBA .GUADELOU .HARTINIQ VENEZUELA BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN ISRAEL CHINE,R.Ρ 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAHA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
528 
119 1323 214 14921 41 10 32307 
2006 5458 2 293 67 209 
3 
11 
88 8 767 10065 8 28 
1 15 1 18 1 94 62 787 14 06 2273 108 
5 72 
51 
50603 
50654 
22 588 
54 45 
6055 
56709 25179 48489 146 48635 17105 73814 
Zollertrag 
1 000 RE.UC 
Perceptions 
24 
40 
40 
3 2 1 14143 
4 87 3 7226 793 108 
2 
14 12 8 
6 
2 23 
4 14261 14265 
45 8172 
14219 
14219 
3 1 2585 
160 437 
23 5 17 
1 
7 1 61 805 1 2 
1 
1 
3 5 63 112 182 9 46 
4 4048 4052 
436 484 
3879 12 3891 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Utsp.ung 
Code TOC 
et orrgine 
■ 
Zollsatz 
D/on 
ξ 
r " o 
1 *■ 
' ■ ­ . 
* 
.:. 
1 * 
T t 
i ^ 
5 & 
Werie 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
0 8 0 2 7 0 6 , 1 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
CANARIES 
.HAROC 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
CAP VERT 
­ C . I V O I R E 
. S O H A L I A 
HOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
NGWANE 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
. H D N D . B R . 
HONDURAS 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 
• CURACAO 
VENEZUELA 
• S U R I N A M 
B R E S I L PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
JORDANIE 
THA ILANOE 
A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I NTRA­CE 
HONDh 
0 8 0 2 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
•MAROC 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDURAS 
CUBA 
. H A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
CHYPRE 
INDONESIE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
0 8 0 3 1 0 
FRANCE 
I T A L I E 
GRECE 
TURQUIE 
B R E S I L 
ISRAEL 
1 6 7 
2 1 9 
2 7 6 
4 8 9 
4 9 
2 1 6 
2 4 
2 3 
7 8 
1 
2 2 0 
1 
5 7 
1 1 7 
2 
2 2 
2 
6 9 5 
6 0 3 3 
9 5 4 
7 1 8 3 
1 5 
1606 
5 
3 1 5 
1 4 
1 
1 
9 
4 2 8 
1 
2 2 0 
1 2 9 
2 9 2 4 
4 1 9 0 
7 2 
3 0 5 1 2 
5 
1 
9 
1 
2 6 3 
1 3 5 2 5 
1 3 7 8 8 
2 
6 0 5 
4 1 6 9 1 
4 2 2 9 8 
5 6 0 8 6 
2 0 2 8 
5 3 3 2 5 
1933 
5 5 2 5 8 
1 2 0 0 
5 7 2 8 6 
1 6 , 1 2 
2 
5 
2 
1 1 
2 
5 
3 
4 6 
5 1 
1 0 
1 3 
5 
12 
1 
2 
3 
1 
40 
1 
1 
15 
15 
6 
4 
124 
13 ' . 
149 
32 
na 21 
139 
?2 171 
7 , 1 2 
11 
172 
1 
52 
2 
1 
ZolleriM'i 
1000 RE/UC 
Perceptions 
1 3 
1 
1 
5 
1 3 
3 
7 
1 
4 2 
3 6 2 
5 7 
4 3 1 
l 
9 6 
1 9 
1 
1 
2 6 
1 3 
8 
1 7 5 
2 5 1 
4 
1 8 3 1 
1 
1 6 
8 1 2 
8 2 7 
2 5 0 1 
2 5 3 8 
3 2 0 0 
1 1 6 
3 3 1 5 
1 
7 
1 
2 
2 
1 2 
6 
2 
2 
20 
21 
1 9 
3 
22 
4 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
er origine 
0 8 0 3 1 0 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
Zollsalz 
Dion 
| 
c ί 
c '' 
^ IE' 
>-
Ç 
S EÇ : : Dl Ci 
; c 
sf 
­
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
7 , 1 2 
5 3 
5 3 
3 
3 
5 6 
2 3 6 
3 
T O T . T I E R S 3 
I N T R A ­ C E 183 
HONDE 2 3 9 
0 8 0 3 3 0 1 0 , 1 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
ALBANIE 
ALGERIE 
IRAK 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 0 8 
4 5 
2 
1 0 
2 3 0 
2 
1 0 1 1 
7 4 0 8 
8 
3 
1 5 
2 
1 
2 
8 4 2 0 
8 4 2 2 
1 5 
2 
1 7 
1 1 
1 1 
8 4 5 0 
9 0 2 9 
1 1 
5 
1 6 
5 9 5 
9 0 4 5 
0 8 0 4 2 1 1 8 , 1 2 
FRANCE 1 5 6 
B E L G . ­ L U X 2 2 8 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
COLOHBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
1 9 3 
3 0 3 
1 6 4 7 
1 5 3 
2 8 
4 
3 9 4 0 
9 7 
3 0 
1 1 
1 0 2 3 
3 5 
7 
8 
1 7 
9 
2 4 
2 
7 
1 8 5 
5 1 3 2 
5 3 1 7 
6 7 
6 7 
11 
11 
5 3 9 5 
2 6 5 4 5 2 3 7 
31 
T O T . T I E R S 5 2 6 8 
I N T R A ­ C E 2 5 2 7 
MONDE 7 9 2 2 
0 8 0 4 2 3 2 2 , 1 2 
FRANCE 7 0 7 3 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
1 1 0 8 
9 0 8 
107 
4 9 8 1 3 
2 
6 
1 0 7 2 8 
4 7 B 6 
7 0 1 
1 42 
2 0 1 
6 6 3 
26 
7 
1 
4 1 
2 
5 7 6 1 
1 1 3 
14 
22 
16 
7 
Zollerlrag 
1000 RE 'UC 
Perceptions 
4 
4 
1 0 1 
7 4 1 
1 
2 
8 4 2 
8 4 2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 6 
5 
1 
7 0 9 
1 7 
5 
2 
1 8 4 
6 
1 
1 
3 
2 
4 
1 
i l 
9 2 4 
9 5 7 
1 2 
1 2 
2 
2 
9 4 3 
6 
9 4 8 
1 
236C 
1052 
154 
3 L 
44 
146 
6 
2 
9 
1267 
2 Î 
c 
4 
2 
GZT 
und Urspr 
Code TOC 
et ong.ne 
0 8 0 4 2 3 
Zollsatz 
Dion 
5 
t ­
~ c 
·­. ­" 
c c 
5 c □ C 
\ ■' 
ζ : 
ζ 
ì | 
cc 
.'. ■ ' I ­
1 000 RE.UC 
Valeurs 
22, 1 2 
ISRAEL 49 
AUSTRAL IE 1 
D I V E R S ND 1 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
8 
2 2 0 9 0 
2 2 0 9 8 
4 2 
1 1 7 
1 5 9 
1032 
1032 
2 3 2 8 9 
6 4 5 3 8 
1 6 9 0 8 
8 5 2 
1 7 7 6 0 
1 
5 9 0 0 9 
8 2 2 9 9 
0 8 0 4 2 5 1 8 , 1 2 
B E L G . ­ L U X 1 
I T A L I E 59 
ESPAGNE 
R .AFR.SUO 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
2 
2 0 
2 2 
2 2 
2 2 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 22 
T O T . T I E R S 22 
INTRA­CE 60 
HONDE 82 
0 8 0 4 2 7 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
CE+ASSOC. 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 8 0 4 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S ­TCHECOSL. 
ALGERIE 
­ T U N I S I E R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
C H I N E , R . Ρ 
2 2 , 1 2 
1 
2 6 
2 7 
27 
27 
6 , 1 2 
3 0 
2 4 6 
! 97 3 1 4 
3 
1 4 6 
j 
1 6 
5 5 2 
1 7 2 3 0 
2 8 3 5 9 
1 6 1 
3 
2 
1 
5 4 7 
3 5 2 6 
1 9 
7 
2 1 
6 5 3 3 5 6 8 
4 6 
HONG KONG 16 
AUSTRAL IE 3 1 0 0 
N.ZELANDE 2 
AELE 167 
A U T . C L . l 5 3 3 1 6 
CLASSE 1 5 3 4 8 3 
AUT.AOM 3 
T I E R S CL2 7 1 6 4 
CLASSE 2 7 1 6 7 
EUR.EST 164 
A U T . C L . 3 46 
CLASSE 3 2 1 0 
EXTRA­CE 6 0 8 6 0 CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
0 8 0 5 1 1 
46 3 82 
7932 
7 3 3 6 
1 5 2 6 8 
790 
6 1 6 5 0 
0 , 1 2 
FRANCE 12 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 3 
A L L E H . F E D 9 
I T A L I E PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
GHANA 
ETATSUNIS 
au 2 9 
2 11 
·:. 21. 
1 
1 4 1 2 
108 
5 
2 
1 
Zoll."' 
1 000 Rl UI 
Petceptions 
1 1 
2 
4 8 6 0 
4 8 6 2 
2 6 
3 5 
22 7 
2 2 7 
3 7 2 0 
1 8 7 
3 9 0 7 
4 
4 
4 
4 
4 
9 
1 
3 3 
1 0 3 4 
1 7 0 2 
1 0 
3 3 
2 1 2 
1 
1 
3 9 2 
3 4 
3 
1 
186 
10 
3199 
3 2 0 9 
4 3 0 
4 3 0 
10 
3 
13 
4 7 6 
4 4 0 
9 1 6 
37 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüssel 
und Urbpruncj 
Code TDC 
et origine SS 
: . ­ ■ · ■ ■ 
1 OOO R E / U C 
Vjleurs 
Zollerlray 
1000 RE/UC 
Perceptions 
GZT Schlüssel 
und Urspi­ijng 
nie TDC 
t origine 
s 
ζ ë 
= g Ν . 
** 
-, 3 Ξ ΐ 
r- -
: -r S 
Werte 
1 000 RE,UC 
Valeurs 
ZollertMt) 
1000 RE/UC 
Perception; 
GZT Schlüssel 
und Ursp'ung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000 RE'UC 
Vateurs 
Zolletliag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
080511 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
0R0519 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UN I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
HONOE 
080530 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE,R.Ρ 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
080550 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
0, 
7, 
2 
534 
12 
3 
29 
740 
769 
1525 
554 
2079 
284a 
2155 
261 
536 
797 
104 
2952 
477 
13 
127 
753 
13035 
13 
6551 
47018 
136 
2669 
7811 
1 
4651 
17309 
209 
16 
5684 
456 
3 
3 
26 
6564 
67132 
73696 
12463 
6397 
18860 
92556 
29678 
71585 
5703 
77288 
14410 
106966 
7181 
38 
47 
206 
1882 
12 
4 
1 
B85 
99 
152 
240 
443 
80 
2 
7887 
1 
16 
187 
261 
2839 
1 
12 
8777 
8789 
82 
466 
548 
934 
2839 
3773 
13110 
10322 
8593 
3549 
12142 
9354 
22464 
74C 
9 
4 
5 
29B9 
1 
1 
459 
3291 
10 
137 
547 
326 
1212 
15 
1 
398 
32 
459 
4699 
5159 
448 
1320 
5011 
399 
5410 
71 
8 
12 
19 
35 
6 
631 
1 
15 
21 
227 
1 
702 
703 
37 
44 
75 
227 
302 
687 
2β4 
971 
080550 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.C.IVOIRE 
ARGENTINE 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
080570 
FRANCE 
ITALIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
INDONESIE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
080580 
FRANCE 
ITALIE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
080585 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
VIETN.SUD 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
080590 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALBANIE 
.TUNISIE 
7, 
4, 
286 
72 3 
97 19 1 10 
2 
295 839 1134 
1 12 13 
1147 
3864 
1030 
1030 
3747 
4894 
4 1231 
1 725 
1 
1606 
120 
9 
726 726 1735 
1735 
1 1 2462 
1961 
9 1727 
1736 
1235 
3697 
1 7 9 7 140 56 
156 156 
56 56 212 8 
212 212 
3 220 
3 8 2 42 2 1 1 
1 
1 42 3 45 46 55 
3 
1 4 13 59 
191 41 369 1038 
17936 
1 
5 
31 37 1 480 3724 
5 
26 
58455 
220 3 
12 
2C 
51 1 1 
1 
21 55 75 
1 ] 
72 72 
15 
32 
2 
15 15 35 
35 
35 
35 
4 2 
5 5 
2 2 
6 6 
1 
1 
1 1 
19 149 
1 
2338 
9 
080590 
.TOGO 
NIGERIA 
S.TOME,PR 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
SRI LANKA 
CHINE.R.Ρ 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E + A S S O C . 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONOE 
080611 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
EQUATEUR 
ISRAEL 
NON SPEC 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
HONDE 
080613 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E + A S S O C . 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
HONDE 
080615 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
22,5 
14, 
2 
2 154 
7 
77 
216 1 77 
524 
62395 
62919 
12 
305 317 223 77 300 
63536 
78068 
4450 
593 5043 
19575 
83111 
1333 
531 
482 8 
1019 
2 
118 4 1 1 
2 
2 5 5 118 118 
125 33 73 
121 4 
125 1 33 73 
3499 
59904 
5410 
11001 
653 43134 
165 
59 14 28 209 
71 2 2 1625 
29 29 
1 
15064 
361 3 943 4 14 
4441 
61 
10929 
4823 
2 
266 
31523 
31789 
5403 
5403 
1685 
1685 
38877 
120175 
37146 
1658 
38804 
2 120102 
158981 
6725 
565 
2019 
6 
3 
9 
3 
21 
2496 
2517 
12 13 9 3 12 
178 
24 202 
27 1 
1 1 27 27 
27 1 
28 
23 
a 2 4 29 
10 
228 4 4 
2109 
51 
132 1 2 
62 2 
9 
1530 
675 
37 
4413 
4450 
756 756 236 236 
5200 
232 
5433 
38 
Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
und U r s p r u n g 
Code TOC 
et angine 
0 8 0 6 1 5 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
HONGRIE 
CANARIES 
ALGERIE 
. C . I V O I R E 
-MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A - C E 
MONDE 
0 8 0 6 1 7 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
. T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A - C E 
HONDE 
0 8 0 6 3 2 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-SAS 
I T A L I E 
SUISSE 
AELE 
CLASSE l 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
0 8 0 6 3 6 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
ESPAGNE 
.MAROC 
CAP VERT 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
AELE 
Zol lsalz 
Dtott 
5 
■c £ 
? S 
0. 
i 
c t : 
c c f -
zz zz 
ί ï 
I I 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 0 , 2 2 
2 6 0 
3 9 3 6 
18 
1 1 
168 
11 
1 
2 0 4 
2 7 4 
3 
1 
84 
2 9 
56 2 
5 9 1 
1 
15 
16 
168 
168 
7 7 5 
1 3 5 0 6 
6 0 3 
171 
7 7 4 
13505 
14280 
8 , 2 2 
4 3 8 4 
1 8 2 5 
3 1 6 4 
3 2 0 
3 1 4 7 
1 2 6 2 
1 
3 
7 0 5 2 
816 
88 
3 1 
1 6 3 0 
2 1 
3 2 7 2 
2 2 
5 1 
4 1 9 2 
3 7 7 6 
5 
1263 
1 5 9 7 5 
1 7 2 3 8 
3 
4 9 7 6 
4 9 7 9 
2 2 2 1 7 
1 2 8 4 3 
2 2 1 9 2 
22 
2 2 2 1 4 
5 
1 2 8 4 0 
3 5 0 6 2 
9 , 2 2 
98 
4 
16 
4 3 6 
112 
112 
112 
112 
554 
112 
112 
554 
6 6 6 
1 0 , 2 2 
1 2 9 0 
4 6 9 
552 
306 
3 7 0 6 
154 
8 
7 2 2 
2 
5 
2 6 4 2 
101 
6 1 
5 
3 7 6 8 
104 
162 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
2 
1 
17 
1 
2 0 
27 
8 
3 
56 
59 
2 
2 
17 
17 
6 0 
17 
77 
1 0 1 
5 6 4 
65 
7 
2 
1 3 0 
2 
2 6 2 
2 
4 
3 3 5 
302 
101 
1 2 7 8 
1 3 7 9 
3 9 8 
3 9 8 
1 7 7 5 
2 
1 7 7 7 
10 
10 
10 
1 0 
1 0 
1 5 
1 
7 2 
1 
2 6 4 
1 0 
5 
1 
3 7 7 
1 0 
1 6 
GZT Sch lüsse , 
u n d Ursp rung 
Code TOC 
et origine 
0 8 0 6 3 6 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
Zol lsatz 
Droit 
* 
c S 
C Ci 
"J ' * 
a 
S ce 
Ç c 
α c 
: ": 
ζ l 
'Ζ 
Wer te 
1 000 RE/UC 
Vateurs 
1 0 , 2 2 
7 3 3 7 
7 4 9 9 
2 
6 1 
63 
7 5 6 2 
6 3 2 5 
7 5 6 0 
7 5 6 0 
6 3 2 3 
1 3 8 8 5 
0 8 0 6 3 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
0 8 0 6 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
L IBAN 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
1 3 , 2 2 
1 1 4 5 3 
5 9 1 
1 7 5 4 
2 0 
2 3 4 9 9 
1 
6 
1 7 4 2 
25 
1 6 8 2 
169 
20 
1 3 0 
1 5 6 2 
5 2 
5 
7 
5 2 0 7 
5 2 1 4 
1 5 0 
150 
25 
25 
5 3 8 9 
3 7 3 1 7 
5 3 6 4 
25 
5 3 8 9 
5 
3 7 3 1 7 
4 2 7 1 1 
9 , 1 2 
2 1 
1 
24 
12 
1 
6 
2 
1 
7 
2 0 
2 0 
7 
7 
2 
2 
29 
53 
13 
9 
2 2 
4 6 
75 
0 8 0 7 1 0 2 5 , l 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 6 6 6 
14 
7 
10 
3 9 0 
2 4 2 3 
4 9 7 9 
2 
6 6 6 
5 0 1 
7 5 0 
9 
2 1 0 
7 4 1 1 
7 4 1 1 
1 2 5 1 
2 1 0 
1 4 6 1 
6 6 8 
6 6 8 
9 5 4 0 
9 3 1 7 
2 6 4 4 
6 6 6 
3 3 1 0 
3 0 8 7 
1 2 6 2 7 
Zo l le r l rag 
1000 RE'UC 
Perceptions 
l i i . 
750 
6 
6 
756 
756 
1 
226 
3 
2 1 9 
22 
3 
17 
2 0 3 
7 
1 
1 
6 7 7 
6 7 3 
20 
20 
3 
3 
6 9 7 
3 
701 
2 
6 0 6 
1245 
1 
167 
125 
13,ï 
2 
53 
1 8 5 3 
1 8 5 3 
5 3 
3 6 5 
1 6 7 
1 6 7 
6 6 1 
1 6 7 
8 2 8 
GZT Sch lüsse l 
und c 
Code TDC 
et ottrime 
0 8 0 7 3 2 
Zollsatz 
Dru , f 
5 
π È 
1 : 
c ta ~» 
•ί 
c' 
! e 
:- c 
c- cc 
I« ç : 
C 
CJ 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
22, 1 2 
FRANCE 2 1 5 6 2 
B E L G . ­ L U X 173 
PAYS­BAS 35 
ALLEH.FED 95 
I T A L I E 
ROY.UN I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.SENEGAL 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
3 6 9 3 7 
26 
L 
4 
4 0 9 7 
2 
1 7 8 3 6 
59 
159 
2 4 5 
2 7 7 
1 
4 6 
2 1 9 
1 
2 
9 
98 
L 
31 
2 2 1 6 4 
2 2 1 9 5 
1 
2 7 7 
155 
4 3 3 
4 6 3 
4 6 3 
EXTRA­CE 2 3 0 9 1 
CE+ASSOC. 7 6 9 1 6 
TRS GATT 4 6 7 3 
A U T . T I E R S 304 
T O T . T I E R S 4 9 7 7 
I N T R A ­ C E 5 8 8 0 2 
HONDE 8 1 8 9 3 
0 8 0 7 5 1 1 5 , 2 2 
FRANCE 2 7 2 6 
B E L G . ­ L U X 1 1 7 5 
PAYS­BAS 17 
ALLEH.FED 7 6 5 
I T A L I E 7 6 9 0 
SUISSE 74 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
142 
6 5 9 
1 4 2 7 
89 
4 8 1 
1 3 9 8 
ROUHANIE 2 1 
.MAROC 1 
R . A F R . S U D 7 
ETATSUNIS 3 
L I B A N 6 
ISRAEL i 
DIVERS NO 1 
AELE 74 
A U T . C L . l 2 2 3 8 
CLASSE 1 2 3 1 2 
AUT.AOH 1 
T I E R S CL2 9 
CLASSE 2 10 
EUR.EST 1 9 8 9 
CLASSE 3 1 9 8 9 
EXTRA­CE 4 3 1 1 
CE+ASSOC. 1 3 8 0 1 
TRS GATT 1 4 7 9 
A U T . T I E R S 1404 
T O T . T I E R S 28Θ3 
OIVERS 1 
INTRA­CE 1 2 3 7 3 
HONDE 1 6 6 8 5 
0 8 0 7 5 5 1 5 , 1 2 
FRANCE 27 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUO 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTRA­CE HCNDE 
961 
2 9 2 3 
31 
161 
1 
72 
2 1 1 
9 
39 
6 
12 
4 
162 
2 9 5 
457 
4 
4 
53 
53 
514 
4 1 5 3 
2 9 8 
5 303 
3942 
4 4 5 6 
Zol le r l ra , , 
1 0 0 0 RI UC 
Peiceptions 
6 
1 
9 0 1 
3 9 2 4 
13 
3 5 
54 
6 1 
1 0 
4 8 
2 
2 
2 2 
7 
4 8 7 6 
4 8 8 3 
3 4 
9 5 
102 
1 0 2 
1 0 2 8 
6 7 
1 0 9 5 
1 1 
2 1 
9 9 
2 1 4 
13 
72 
2 1 0 
3 
1 
1 
1 1 
3 3 6 
34 7 
1 
2 
2 9 8 
2 9 8 
222 
2 1 1 
4 3 2 
2 4 
1 1 
32 
1 
6 
l 
2 
1 
2 4 
4 4 
6 9 
1 
1 
β 
8 
45 
1 
45 
39 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Sci 
und Ursprung 
Cude TDC 
et ungine 
080771 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE .MAROC .TUNISIE HOZAHBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
BRESIL 
AELE AUT.CL. I CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS 
TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
080775 
FRANCE 
BELG.­LUX ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE 
ROUHANIE .HAROC HOZAHBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS ARGENTINE THAILANDE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
080790 
FRANCE BELG.­LUX 
ALLEH.FED 
ITALIE ROUHANIE ALGERIE .KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS 
LIBAN INDONESIE 
AUT.CL. 1 CLASSE 1 AUT.AOH 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS 
TOT.TIERS INTRA­CE HONOE 
080811 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
Zollsatz 
Dru./ 
­c 
· ' ■ . 
­
J 
I 3 
' ta 
: c 
if 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
19, 2 2 
2232 
226 
14 
719 
3712 
4 
198 
27 
739 
193 
5 
7 
169 
810 
361 
442 
16 
6 
l 
79 
14 
47 
14 
229 
1077 
1306 
22 
15 
37 
1789 
1789 
3132 
6930 
1853 
1252 
3105 
6903 
10035 
10, 1 2 
98 
8 
6 
83 
18 
10 
130 
1 
3 
2 
13 
7 
30 
33 
1 
28 
211 
239 
13 
41 
54 
10 
10 
303 
208 
231 
9 
290 
195 
49 8 
15, 1 2 
8 
'. 15 
16 
7 
1 
1 
U 
I 
1 
12 
12 
2 
1 
3 
7 
7 
2 2 
4 5 
20 
20 
43 
65 
16, 2 2 
1742 9278 3366 77 
Zolletnay 
1000 RE/UC 
Peiceptions 
1 
33 
5 
140 
37 
1 
1 
32 
154 
69 
84 
3 
l 
15 
3 
9 
3 
44 
205 
248 
3 
7 
340 
340 
352 
238 
590 
2 
1 
18 
1 
l 
1 
3 
3 
3 
21 
24 
4 
5 
1 
1 
28 
1 
29 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
GZT Schlüssel 
Und U.Sptun.j 
Cuete TDC 
et ungine 
080811 
ITALIE 
ROY.UNI DANEMARK ESPAGNE GRECE POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE .MAROC ALGERIE EGYPTE •SENEGAL •C.IVOIRE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS HEXIQUE ISRAEL 
AELE AUT.CL.1 CLASSE l EAHA AUT.AOH 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
0B0815 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE ESPAGNE CANARIES .MAROC 
ALGERIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE 
.RWANDA R.AFR.SUD ETATSUNIS HEXIQUE CHILI CHYPRE ISRAEL 
INDE N.ZELANDE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 
EAHA AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
080831 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
SUISSE U.R.S.S. 
POLOGNE ROUHANIE BULGARIE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE 
MONDE 
080835 
FRANCE BELG.­LUX 
Zollsatz 
­
Dzuil 
^ 
õ ­
* 
c c 
1 ° 
2 Te 
i ; 
îf 
o 
Weite 
1 000 RE UC 
Valeuts 
16, 2 2 
42415 
2 
16 
551 
76 
131 
116 
832 
71 
91 
2 
8 
3 
5 
11 
830 
380 
2258 
la 146a 
I486 
8 
93 
2646 
2747 
1150 
1150 
5383 
57055 
4639 
56 7 
5206 
56878 
62261 
1 4 , 1 2 
26 
43 
276 
7 
14 
1 
163 
8 
273 
2 
5 
34 
4 
I 
1 
731 
194 
2 
14 
1526 
20 
6 
1 
901 
902 
39 
275 
1769 
2083 
2985 
680 
2477 
194 
2671 
366 
3351 
0, 1 2 
20 
37 
3 
66 
8 
84 
629 
1142 
1 
368 
38 
17 
41 
22 
714 
1164 
1878 
464 
464 
2342 
139 
1933 
409 
2342 
139 
2481 
7, l 2 
1090 
229 
1000 RE/UC 
Peiceptions 
3 
38 
12 
21 
19 
133 
11 
15 
1 
1 
2 
133 
61 
361 
3 
235 
233 
423 
440 
184 
184 
742 
91 
833 
23 
1 
38 
1 
5 
1 
102 
27 
2 
214 
3 
1 
126 
126 
248 
292 
347 
27 
374 
GZT Schlüssel Zollsatz 
und Ursprung ' 
Code TOC 
el ongille D'oïl 
, 
r cî 
0 a 
* 
zt ta 
5 S 
31 Ci 
2 a 
| ; 
­
Werte 
1 000 RE'UC 
Valeuis 
080835 7, 1 2 
PAYS­BAS 
NORVEGE SUEDE FINLANDE AUTRICHE 
59 
6 
446 
29 
70 
YOUGOSLAV 2 POLOGNE 1667 
TCHECOSL. 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
080840 
141 
522 
31 
553 
1808 
1Β0Θ 
2361 
137a 
2361 
2361 
1378 
3739 
11, 1 2 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE .HAROC R.AFR.SUD 
ETATSUNIS INDONESIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE HONOE 
080350 
.C.IVOIRE •CAHEROUN HAURICE R.AFR.SUD 
AUT.CL.l CLASSE 1 
EAHA TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS HONDE 
080890 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE U.R.S.S. 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE .HAROC •C.IVOIRE GHANA .KENYA 
HAURICE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
BRESIL ISRAEL INDE N.ZELANOE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 EAHA AUT.AOM TIERS CL2 
709 
177 
846 
49 
14 
1578 
120 
648 
1023 
826 
726 
430 
40 
2 
5 
1 
1592 
127 
1719 
40 
1 
41 
3 6 53 
3653 
5413 
1910 
4117 
1256 
5373 
1870 
7283 
6, 1 2 
35 
1 
4 
6 
6 
6 
36 
4 
40 
46 
36 
10 
10 
46 
12, 1 2 
1 1 
95 
162 
80 
23 
26 
29 
197 
2 
17 
38 
245 
555 
567 
91 
1 
43 
2 
22 
1 
9 
123 
3 
2 
1 
253 
26 
613 
639 
48 
23 
9 
Zollertrag 
1 000 RE UG 
Perceptioni 
31 
2 
5 
117 
10 
37 
2 
39 
127 
127 
165 
165 
2 
174 
13 
71 
113 
91 
80 
47 
4 
1 
175 
14 
189 
5 
402 
402 
453 
138 
591 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
24 
2 
5 
29 
67 
68 
11 
6 
3 
1 
15 
30 
3 74 
77 
1 
40 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz 
Dioit 
ξ 
cci 
ξ 
!~ 
£ 
çç "ç; 
\ ~ zz ­et 
a ï 
il 
Weite 
1 000 RE'UC 
Valeurs 
0 8 0 8 9 0 1 2 , l 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
80 
1513 
1 5 1 3 
2 2 3 2 
4 4 4 
1 4 9 6 
66 3 
2 1 5 9 
3 7 1 
2 6 0 3 
0 8 0 9 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A L B A N I E 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. H A L I 
. N I G E R 
.TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
E T H I O P I E 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
HALAWIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVAOOR 
COSTA R I C 
• H A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
• S U R I N A H 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL SRI LANKA 
T H A Ï L A N D E 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 8 1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
1 9 9 7 
55 
156 
5 1 
6 6 4 5 
2 7 
2 
3 
4 4 9 6 
2 
1 4 4 0 
6 
28 
30 
53 
48 
106 
10 
185 
1 
18 
3 9 8 
35 
6 7 
2 6 8 
8 
2 
4 
23 
2 5 
1 
71 
3 
2 4 
2 
24 1 
3 4 
1 
17 
7 
4 
l 33 
23 
9 
33 
a 7 
20 
262 
2 
5 
32 
2 3 3 0 
1 
19 
1 7 
1 
70 
2 
32 
6 2 8 9 
6 3 2 1 
4 5 5 
2 4 2 
3 3 5 2 
4C49 
2 6 5 
2 6 5 
1 0 6 3 5 
1 1 0 4 7 
8 2 2 4 
2 6 8 
8 4 9 2 
2 
8 9 0 4 
1 9 5 4 1 
1 8 , 1 2 
159 
112 
3 3 1 8 
1 7 8 4 
1 0 8 4 
2 2 4 
13 
9 1 
2 4 4 
188 
128 
Zollen,,n| 
1000 RE/UC 
Perceptions 
10 
182 
182 
1 8 0 
ao 2 5 9 
3 
4 9 5 
158 
l 
3 
3 
6 
5 
12 
1 
2 0 
2 
44 
4 
7 
29 
1 
3 
3 
8 
3 
27 
4 
2 
1 
4 
3 
1 
4 
10 
2 
29 
1 
4 
2 5 6 
2 
2 
8 
4 
6 9 2 
6 9 5 
3 6 9 
4 4 5 
2 9 
29 
9 0 5 
29 
9 3 4 
4 0 
2 
16 
4 4 
34 
2 3 
GZT Schlüssel 
und Ufsp.ung 
Code TDC 
el ungine 
0 8 1 0 1 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
MAURICE 
MEXIQUE 
HONDURAS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
Zollsatz 
D'o.l 
çc; 
c ;; 
c ta 
~ , * 
a 
m 3 
■­ ta 
S c? c­ .c 
; ί 
; : 
u 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 8 , 1 2 
1908 
6 
4 
5 
6 4 7 5 
4 6 2 
1 1 3 4 
133 
6 7 1 
3 2 6 
l 
1 
1 
2 
1 
7 4 7 
2 0 6 1 
2 8 0 8 
3 2 6 
4 
3 3 0 
8 8 8 0 
8 8 8 0 
1 2 0 1 8 
6 7 9 3 
9 8 5 7 
1 8 2 5 
1 1 6 8 2 
I N T R A - C E 6 4 5 7 
MONDE 1 8 4 7 5 
0 8 1 0 9 0 2 0 , 1 2 
FRANCE 2 2 4 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
•HAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
. S U R I N A H 
B R E S I L 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
0 8 1 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
ISRAEL 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
14 
4 0 2 4 
1 1 0 5 
3 3 2 0 
37 
5 
7 
158 
4 9 5 
123 
5 3 0 
2 4 1 
2 0 7 
2 7 5 9 
5 
105 
1 
2 2 5 5 
4 8 2 
9 0 0 
106 
1 5 5 
30 1 
17 
1 3 9 5 
113 
4 
11 
9 
13 
3 
74 
1 4 6 8 
4 7 3 7 
6 2 0 5 
3 0 1 
1 11 
4 1 2 
3 8 9 9 
3 8 9 9 
1 0 5 1 6 
9 0 9 8 
8 9 5 3 
1 1 5 2 
1 0 1 0 5 
8 6 8 7 
1 9 2 0 3 
1 6 , 1 2 
82 
2 '. 
9 ■; 
26 
26 
2 4 5 
18 
2 
6 
7 
224 
4 0 b 
49 
3 
3 
1 
3 
2 6 5 
2 6 5 ■5 
4 
10 
1000RE 'UC 
Perceptions 
343 
1 
1 
1 
1 1 6 6 
83 
2 0 4 
24 
121 
59 
134 
3 7 1 
505 
1 
59 
1 5 9 8 
1 5 9 8 
1 7 7 4 
3 2 9 
2 1 0 3 
7 
1 
1 
32 
99 
25 
106 
48 
41 
552 
1 
21 
4 5 1 
96 
180 
21 
31 
60 
3 
2 7 9 
23 
1 
2 
2 
3 
2 
15 
2 9 4 
9 4 7 
1 2 4 1 
22 
82 
730 
7 3 0 
1 7 9 1 
2 3 0 
2 0 2 1 
39 
3 
1 
1 ih 
66 
8 
4 2 
42 
1 
2 
' . . · : ■ ■ ' . . . 
.. ι . · . . ■ . . . 
Cucir TDC 
et orrg ι 
0 8 1 1 1 0 
Zollsatz 
, ' 
C; 
­, S 
c 'c 
~ s 
^ 
¿ 
Ï "' 
! ι ; 
il 
G' 
1 OOO RI UC 
1 6 , 1 2 
EUR.EST 6 9 2 
CLASSE 3 692 
EXTRA­CE 967 
CE+ASSOC. 2 6 4 
TRS GATT 685 
A U T . T I E R S 2 7 4 
T O T . T I E R S 959 
I N T R A ­ C E 2 5 6 
MONDE 1 2 2 3 
O 8 1 I 3 0 1 6 , 1 2 
B E L G . ­ L U X 5 
PAYS­BAS 4 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.MAROC 
ISRAEL 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 8 1 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
13 
25 
3 
12 
25 
25 
3 
12 
15 
40 
25 
37 
37 
2 2 
62 
U , 1 2 
24 
3 4 6 
1664 
2 0 4 
4 5 7 5 
8 
2 0 
4 
10 
6 
2 1 3 
7 
2 3 1 3 
la 1 
15 
4 1 2 3 
9 
ROUMANIE 1758 
BULGARIE a9 
.MAROC 86 
. C . [ V O I R E 1 
.KENYA 1 
R . A F R . S U D 1 
ETATSUNIS 6 1 
MEXIQUE 4 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 
6 
6 
3 
28 
2 6 4 0 
2 6 6 8 
1 
87 
15 
103 
5 9 9 4 
5 9 9 4 
8765 
6 9 2 0 
8 5 2 1 
137 
8 6 5 8 
6 8 1 3 
1557G 
0 8 1 2 1 0 7 , 1 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
ESPAGhE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . TCHECOSL. 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
L I B A N 
SYRIE IRAK 
IRAN 
I SRAEL C H I N E , R ­ P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
5 
2 
75 
54 
2 
29 
41 
1 
1877 
39 3 .' 
2 
1 16 
132 
3 
3 
2 0 7 1 
23 
3 ) 4 
2 
29 
2 5 2 3 2 5 52 
Zol enta 
1 OOO K l ,■ 
Percepirò 
1 1 1 
1 1 1 
110 
4 4 
153 
4 
2 
4 
4 
2 
2 
6 
6 
1 
2 
1 
1 
23 
1 
2 5 4 
2 
2 
4 5 4 
1 
193 
10 
9 
7 
1 
1 
3 
2 9 0 
29 3 
2 
11 
6 5 9 
6 5 9 
93 7 
15 
9 5 2 
2 
3 
1 3 1 
3 
io 9 
145 
2 
23 
2 
177 179 
41 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
und U.spuing 
et u,,.;.Ί," 
0 8 1 2 1 0 
, 
7 , 1 2 
AUT.AOM 4 
T I E R S CL2 2 1 0 1 
CLASSF 2 2 1 0 5 
EUR.EST 4 2 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 4 2 
EXTRA-CE 4 6 9 9 
CE+ASSOC. 2 0 2 0 
TRS GATT 7 0 0 
A U T . T I E R S 2 1 1 7 
T O T . H F R S 2 8 1 7 
I N T R A - C E 138 
MONDE 4 8 3 7 
0 8 1 2 2 0 7 , l ? 
DANEMARK 2 1 
GRECE 1 6 
TURQUIE 
.MAROC 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
C H I N E , R . Ρ 
AUSTRAL IE 
»ELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
1 
2 
1 1 9 
4 5 
7 5 
5 3 
9 7 
2 1 
Z T i 
Z99 
AUT.AOM 
T I E R S C L 2 7 5 
CLASSE 2 
S U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
MONDE 
.1:1'.. ' 1.1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L I E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
7 7 
ί » 
5 ί 
4 79 
19 
: Í : 
12 3 
4 1 0 
4 2 9 
1 6 , 1 2 
2 0 * 
3 173 
3 2 
2 S Ï 
4 tSLANt lE 
s. I ­ s , | 
' 7 " . G 1 . 2 2 
Y W W t l S L A V 1C23 " . « i i i ; 8 7 
M M 6 R I E 
»OU«l»»( I f Î H 
Î U L C M I E 2 í s A l S A N I Ε ί 
A I S E R I E 
. TUN 1 S Ι E 2 
Í . I F Í . S J : 1 
Ë τ * f s ' j i \ i s, ι . : » » 
r ; . . ι ­ ■:. c 5 
; ­ : L : » 5 3 
» » e s \ T i n E >».­
; ■­ ' s í . » . c 2 
J Ι ' Τ ι Ν 2 
H0INJ6 fc. cTiS'.c­ 4, l . i ' i l . . ; ; * 5 
! : . : 2 7 
» U T ­ C L . l 12227 
CLASSE 1 1 2 2 3 * 
»LUT­ASjW 
· : ; ; ! ; i : r : s 
CLASSE 2 c­7 I 
E W U E S T 5 5 1 
M I T . « . , s CLASSE 3 S M 
i i ' t i ­ ; : 1 3 * 1 + ce»*ssec. ? : * · ­ < EATI 1 3 0 7 1 
1 . ­ . ­ · Ï c ί : » » 
H O T . IT I F * . S Ι Ϊ 3 2 * 
TJ W « A ~ C E n * 
»:.■.,: c ; » ' . ­ · ; 
: f . ; · : .«. ι ; 
= Μ Λ , ; ­ Γ 2 
rPiWS­iBAS J Al lEMUIFEra ■■ f 
· ­ ! _ : ■ m i l 
1 . ­ . . 1 ­ · Z ­
: . re : ί 
; . : ; ; ; ve AIOT« M M E * 
Utipziíitsi 
■ .■i.i ' ,::;.. 11 
■TmwiK 
u m B U E 
­? 
:; « : u * t.« Ί : a a n 
t..T. i IJ ' r 1 
-ΤΤΙ.'ΓΐίΠίΠΐ 
' . ι.'-Ί . i . : 
: ' I " i .1' . ί ' . : 
ι / ι - ; . : « - - » ι ; ¡ m 
: ­ [ mr . u t . i p ; : : 
«iirtTfmamiE in& 
147 1 4 7 
3 
3 
4 9 
1*3 
197 
1 
1 
e 5 
t 
♦ 
• 
1 1« ? ! 
5 
5 
4 
» 
2 2 
9 
2» 
. 'l'ussoi Zc Isatz 
runcl Ursprung. 
'. et ungine 
5 
çç 5 
­ ¿ 
Α c 
* 
ï 
5 e .·. ï ~ 
'. " ' = ç 
> Sc Vjf'eu'ï 
0 8 1 2 4 0 8 , 1 2 
AELE 9 0 
A U T . C L . l 6 0 2 
CLASSE 1 6 9 2 
AUT.AOH T I E R S CL2 11 
CLASSE 2 H 
EUR.EST 142 
A U T . C L . 3 6 2 2 
CLASSE 3 7 6 * 
EXTRA­CE 1 * 6 7 CE*ASSOC. 1 2 5 9 
TSS GATT 7 1 5 
A U T . T I E R S 6 5 1 
T O T . T I E R S 1 3 6 6 
I N T R A ­ C E 115S 
" . " ­ . : ; ¿ 6 2 5 
2 8 1 2 ? d 3 . 4 2 
. t r ï oK ia .BR. a 
AUT.AOM β CLASSE 2 S 
EXTRA­CE 8 
CE+A$SDC. s MONDE ; 
(3S1261 S , 1 2 
FRANCE S Τ 
B E I G . ­ I U X 2 * È 
FA>' S­SAS : " 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ί 2 - . . '. ! 
21 
11 
: ISLANDE i
NORVESS. 2 
PORTUGAL 7 1 
TOUBOSLAV 3 2 
»LSES- l r 15 
• T U N I S I E c 
IR .AT« .SUE 2 5 
ETATSUNIS 
.GROENLD. 
IRAK 
THAILANDE 
I N|27 Mc i [ e 
».ALA* s:·* 1 : SINk.AP2,Jä 
* le ·» 1 * 
τ 
» 7 
. ' f 
: 
i r e · : 
1 
ST 
. • » 
C H I H E . R . i » 
HOMO n a NS 
A U S T R A L I E 
AELE 
A L T . C L . 1 
6 
2 
ι 2 
'9 3 
2 I S 
7 5 
:.» ; ί i i 1- c 1 1 ; c 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
und Urf.pii.ric3 
C.ictd TDC 
et origine 
Zol lsatz 
Dion 
r '1 
= ­7 
~ v 
* 
es a i t c c o ï D " 
J^ 
c c 
i l 
Werte 
1 OOO R E / U C 
Valeois 
I 
0 9 0 1 1 1 9 , 6 1 2 
S . T O M E , P R 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
• Z A I R E 
• R W A N D A 
• B U R U N D I 
. S T . H E L E N 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
. S O H A L I A 
• K E N Y A 
• O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I O U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R E S 
Z A M B I E 
R H O O E S I E 
M A L A W I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G R O E N L O . 
• S T ­ P . H I O 
M E X I Q U E 
• B E R M U D E S 
G U A T E H A L A 
• H O N D . B R . 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
C U B A 
H A I T I 
. B A H A M A S 
. T U R Q U E S 
D O M I N I C . R 
I . V I E R G E S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
. C A I M A N E S 
J A M A Ï Q U E 
. I N D E S OC 
T R Î N I D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
­ G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
K A T A R 
1 
1 3 8 7 
2 3 5 2 
5 0 2 9 9 
1 3 9 5 
2 6 3 7 
1 
2 0 6 6 1 
7 3 6 3 
2 1 
3 9 
4 4 3 0 2 
2 7 4 8 4 
2 0 1 5 5 
4 0 
2 6 7 5 9 
2 0 
5 5 
6 
2 
6 
6 6 
1 3 1 8 
8 2 
2 
1 5 8 
1 5 8 5 2 
3 
3 2 9 5 6 
1 9 
L 4 8 0 3 
5 1 7 7 1 
2 5 8 4 7 
2 3 4 8 3 
1 2 4 1 
1 6 
6 3 2 
1 1 1 6 7 
8 
1 0 
2 9 0 2 
4 
2 7 
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1 
1 3 
5 8 
5 0 
1 5 4 
5 
1 3 9 1 6 9 
1 5 4 4 
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3 1 
5 
1 2 1 1 6 
7 4 9 0 
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5 7 
5 4 7 
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1 2 
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. B R U N E I 1 
T I M O R P . 1 0 4 3 
S I N G A P O U R 3 6 4 2 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr- 1973 - Année 
GZT Schlussfcl 
und Ursprung 
Code TDC 
"°"9 
0 9 0 2 9 0 
INDONESIE 
MALAYSIA 
C H I N E , R . Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.GUINEE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A - C E 
HONDE 
0 9 0 3 0 0 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
HONDE 
093 4 1 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
E T H I O P I E 
•HADAGASC 
.COHORES 
ETATSUNIS 
JAHAIQUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
L I B A N 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
V I E T N . N R D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
• BRUNEI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
0 9 0 4 1 3 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
. T U N I S I E 
JAHAIOUE 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
Zollsatz 
O'Cllf 
~ 
• L 
ci 
.-
: G 
c " 
7 S 
r r c 3 3 -
ί ï 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
9 , 1 2 
4 4 5 7 
2 
1 1 5 1 
2 
2 6 
1 1 1 
2 1 
2 2 1 
3 3 
1695 
4 8 0 5 
6 5 0 0 
3 7 6 
4 2 7 a 
3 1 1 4 4 
3 5 7 9 8 
7 7 
1 1 6 8 
1 2 4 5 
4 3 5 4 3 
9 9 3 6 
3 2 8 5 0 
1 3 7 8 
3 4 2 2 8 
3 3 
6 2 1 
4 4 1 9 7 
0 , 1 4 
4 9 
2 
1 3 
6 4 
6 4 
6 4 
6 2 
2 
6 4 
6 4 
1 0 , 5 2 
5 6 
3 0 
2 7 5 
1 3 6 
2 
5 
■· 
6 
1 1 
ι 
6 7 
8 
1 
3 0 2 3 
1 
2 0 
1 
2 
2 
4 1 2 5 
7 
1 0 
2 2 2 7 
2 
2 4 6 
1 
5 3 2 9 
4 4 7 2 
1 
V.bT 
7 
4 6 
7 
2 
7 
3 3 
4 0 
3 0 9 9 
4 
1 7 2 9 8 
2 0 4 0 1 
U 
4 7 
5 8 
2 0 4 9 9 
3 6 0 2 
1 7 3 1 9 
7 7 
1 7 3 9 6 
4 9 9 
2 0 9 9 8 
0 , 1 2 
1 
1 
5 
4 
2 
2 
1 
Zoller, ray 
1000RE/UC 
Perceplrons 
4 0 1 
1 0 4 
2 
1 0 
2 
2 0 
3 
1 5 3 
4 3 2 
5 8 5 
2 8 0 3 
3 2 2 2 
7 
1 0 5 
1 1 2 
2 9 5 7 
1 2 4 
3 0 8 1 
1 
1 
1 
7 
1 
3 0 2 
2 
4 1 3 
1 
1 
2 2 3 
2 5 
5 3 3 
4 4 7 
8 7 
1 
5 
1 
1 
3 
4 
1 7 3 0 
2 0 4 0 
l 
5 
6 
1 7 3 2 
8 
1 7 4 0 
, , / ' S „lusse 
und Ursprung 
Cude TDC 
et ungine 
0 9 0 4 1 3 
Zollsatz 
­
Dion 
5 
ç. ï 
3= ~ 
^ V 
* 
cl 
B 5 
S ç 
m 4; 
ν * 
sf 
Werte 
1 000 RÈ UC 
Valeurs 
0 , 1 2 
C H I N E , R . Ρ 15 
AELE 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 
5 
9 
9 
1 5 
1 5 
2 9 
2 
1 4 
1 5 
2 9 
2 
3 1 
0 9 0 4 1 5 
JAMAÏQUE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
MONDE 
0 , 1 2 
7 
6 
6 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
0 9 0 4 1 9 ! 1 0 , 1 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALBANIE 
CANARIES 
•HAROC 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
•RWANDA 
•BURUNDI 
E T H I O P I E 
•KENYA 
•OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
MALAWIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
ISRAEL 
ABU DHABI 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 7 
1 3 
1 1 2 
2 2 
3 2 2 
3 1 
9 
1 0 0 
1 8 2 
1 3 5 
1 1 6 
5 
1 2 
2 
5 
7 
8 0 8 
2 4 
3 
1 6 
1 3 
4 2 
5 0 
3 0 
7 
3 2 
1 
1 0 7 
3 4 
1 2 
1 6 
9 
2 4 
1 7 
2 6 
7 1 
5 0 
7 5 
1 0 
6 5 5 
4 
4 1 
1 1 
1 
1 
3 2 
2 
1 1 
8 
1 5 
3 9 
7 
6 
3 5 
2 
4 
4 0 
6 3 2 
6 7 2 
1 6 9 
9 4 5 
1 1 1 0 
2 2 2 4 24 
35 
5 9 
2 9 5 5 
1 9 2 1 
1 2 7 0 
3 2 0 
1 5 9 0 
5 5 6 
3 5 1 1 
Zoilerrf.it) 
1 0 0 0 RE UC 
Perception! 
3 
1 
1 0 
1 8 
1 4 
1 2 
1 
1 
1 
1 
ai 
2 
2 
1 
4 
5 
3 
1 
3 
1 1 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
7 
5 
8 
1 
6 6 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
4 
4 
6 3 
6 7 
I H 
2 2 2 
2 
4 
6 
1 2 7 
3 2 
1 5 9 
GZT Scnlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ortgrne 
0 9 0 4 6 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
•MAROC 
• T U N I S I E 
E T H I O P I E 
•KENYA 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . N R D 
INDONESIE 
C H I N E , R . Ρ 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
Zollsatz 
Oron 
s 
; 5 
"37 c 
* 
C 
. 5 
?■ ^ 
2 7 
7 r 
c l c 
Werte 
1 000 RE UC 
I6jietrzs 
1 2 , 1 2 
2 4 
8 
8 8 
6 2 
3 
1 
1 8 
2 
6 6 
2 6 7 0 
4 9 8 
2 
6 2 
1 
1 2 7 
3 4 6 8 
9 1 
2 0 6 
5 
9 4 
1 0 
2 7 
3 
1 1 4 
1 
3 3 
2 6 
1 
3 
1 
149 
5 1 
8 7 
3 3 4 6 
3 4 3 3 
1 0 7 
1 4 0 
2 4 7 
3 8 9 8 
1 5 2 
4 0 5 0 
7 7 3 0 
3 5 6 
3 6 4 8 
3 9 1 1 
7 5 5 9 
1 8 5 
7 9 1 5 
0 9 0 4 7 0 1 2 , 5 1 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUEOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
• C E N T R A F . 
E T H I O P I E 
•KENYA 
•MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAMAÏQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.ACH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE tAS S OC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
0 9 0 5 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
1 1 3 
4 4 
1 0 2 
1 4 2 
9 
5 
2 
4 
2 
1 0 0 
2 7 
1 
3 
3 3 
2 3 
4 
1 
9 
1 
1 
1 
1 8 3 
5 4 
1 
2 
5 
6 
6 
3 
3 
1 
2 
4 
1 3 
1 8 8 
2 0 1 
1 8 4 
1 1 
2 7 
2 2 2 
6 0 
6 0 
4 9 3 
6 0 9 
2 4 6 
3 8 
2 Θ 4 
't 
4 1 0 
8 9 7 
1 1 , 5 I 2 
1 4 5 
1 
3 8 8 
2 
Zollerlrag 
1 000 RE UC 
Perceptions 
2 
a 32 0 
6 0 
7 
1 5 
4 1 6 
1 1 
2 5 
1 
1 1 
1 
3 
1 4 
4 
3 
18 
6 
1 0 
4 0 2 
4 1 2 
1 7 
3 0 
46 8 
1 8 
4 8 6 
43 8 
4 6 9 
90 7 
1 
1 
1 3 
3 
4 
3 
1 
1 
2 3 
7 
1 
1 
1 
ι 
2 
2 4 
2 5 
3 
2 8 
β 
8 
3 1 
5 
3 6 
44 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZTSchlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
er orrgine 
0 9 0 5 0 0 
SOUDAN 
•GABON 
•HADAGASC 
•REUNION 
•COHORES 
ETATSUNIS 
• P O L Y N . F R 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
0 9 0 6 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
POLOGNE 
BULGARIE 
.SEYCHELL 
.HADAGASC 
.COHORES 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
COLOHBIE 
S Y R I E 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI LANKA 
V I E T N . N R D 
CAHBODGE 
INOONESIE 
H A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
HONG KONG 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
0 9 0 6 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
DANEHARK 
SUISSE 
.HADAGASC 
.COHORES 
ETATSUNIS 
SRI LANKA 
V I E T N . N R D 
INOONESIE 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
AUT . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ IERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 9 0 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
•CAHEROUN 
• T A N Z A N I E 
.HADAGASC 
Zollsalz 
Dion 
| 
ç r ^ 
? = 
Q. 
c. 
5 
cc c 
a c­
5 7 
r 3 2 a S ï 
'Z 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 1 , 5 1 2 
1 
15 
4 2 6 9 
2 4 4 
227 
1 
194 
1 
1 
4 2 8 4 
6 6 5 
1 
4 9 5 0 
4 9 5 1 
5 4 8 5 
1 
1 
? 
5 3 6 
5 4 8 7 
1 0 , l 2 
1 4 
3 
4 2 
2 9 
1 8 
2 
3 0 
1 6 4 
1 0 2 
2 
1 4 
1 
1 
1 
5 1 
7 4 0 
4 1 
8 
5 5 3 
3 
6 2 
5 1 3 
3 2 
16 
16 
164 
132 
1 4 5 2 
1 7 4 8 
2 0 
554 
574 
2 3 3 8 
3 8 4 
1 4 8 4 
558 
2 0 4 2 
88 
2 4 2 6 
1 3 , 1 2 
4 
3 
137 
14 
2 
? 
4 
4 
3 
72 
9 
? 
7 
4 3 
7 
4 
4 
7 4 
82 
16 
16 
105 
166 
8 1 
16 
97 
158 
26 3 
1 5 , 1 2 
17 
11 
25 
48 
3 
3 
12 
23 
2 3 7 9 
Zollerttag 
1000RE/UC 
Perceptroni 
2 
4 9 1 
28 
26 
2 2 
5 6 9 
2 
3 
16 
10 
1 
5 
74 
4 
1 
55 
6 
51 
3 
2 
2 
1 4 5 
1 7 5 
2 
5 5 
5 7 
1 4 8 
5 6 
2 0 4 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 0 
1 1 
2 
2 
1 1 
2 
1 3 
2 
3 
3 5 7 
GZT Schlüssel 
und Ufspiung 
Code TDC 
et oitgine 
0 9 0 7 0 0 
.COHORES 
ETATSUNIS 
BRESIL 
SRI LANKA 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 9 0 8 1 1 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
JAHAIQUE 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
Zollsatz 
Dioil 
5 
te S 
c 7 
| 
ç 
3 ί 
ç­ c. 
2 7 
c 7 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 5 , 1 2 
4 3 6 
3 
1 
72 
79 
7 
19 
1 
3 
6 
9 
2 3 9 1 
4 5 9 
179 
3 0 2 9 
3 0 3 8 
2 9 5 1 
187 
1 
188 
1 0 1 
3 1 3 9 
0 , 1 2 
1 
3 
5 
5 
11 
10 
87 
4 
1 
5 
6 
11 
112 
112 
123 
4 
123 
123 
4 
127 
0 9 0 8 1 3 ¡ 1 5 , 1 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
CANARIES 
• T A N Z A N I E 
•MADAGASC 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
. I N O E S OC 
T R I N I D . T O 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N .GUINEE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 9 0 8 1 9 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
. T A N Z A N I E 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
. I N D E S OC 
T R I N I D . T O 
L I B A N 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR 
N.GUINEE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
9 
30 
2 0 5 
140 
1 
1 
1 
2 
12 
1 
8 
3 5 7 
20 
3 
9 
2 9 7 0 
45 
2 3 9 
2 
2 
38 
1 
6 
7 
12 
3 5 9 
3 3 3 5 
3 7 0 6 
3 7 1 3 
7 5 5 
3 3 4 0 
2 
3 3 4 2 
3 8 4 
4 0 9 7 
0 , 1 2 
12 
53 
5 1 
2 
36 
1 l / 
3 
2 9 1 
2 5 3 
6 
l 
1 14 
6 
1 2 8 5 
1 5 
17 1 
4 1 
36 
3 
39 
Zollerlrag 
1000RE UC 
Peiceptions 
6 5 
11 
12 
1 
3 
1 
1 
2 7 
4 5 4 
211 
28 
2 
1 
S ' . 
3 
1 
4 4 6 
7 
3 6 
6 
1 
1 
5 0 0 
5 5 6 
5 0 1 
5 0 1 
GZT Schlüsse! 
und Ursprung 
Code TDC 
et ungine 
0 5 0 8 1 9 
Zollsatz 
Dion 
CC 
'. c 
c ­'~ . 
>­
­
3 ; 
:· ­7 ­3 
sj 
u 
Werte 
1 000 Ht UC 
Valeuis 
0 , 1 2 
AUT.AOM 370 
T IERS CL2 1 9 0 7 
CLASSE 2 2 2 7 7 
EXTRA­CE 2 3 1 6 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDÉ 
4 8 8 
1 6 4 6 
300 
1 9 4 6 
ne 24 34 
0 5 0 8 6 0 1 8 , 1 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U M 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
. I N O E S OC 
INDE 
INDONÉSIE 
SINGAPOUR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSÉ 2 
EXTRA­CÉ 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
0 9 0 8 7 0 
25 
17 
19 
43 
? 
') l 8 
? 
15 
15 
6 
a 14 
2 
30 
3 2 
46 
108 
4 4 
44 
106 
152 
1 2 , 5 1 2 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
INOONESIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSÉ 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
0 9 0 8 8 0 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
INDE 
T I E R S CL2 
CLASSÉ 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
0 9 0 9 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
. Z A I R E 
­KENYA 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
L I B A N SYRIE 
INDE 
V I E T N . N R D 
C H I N E , R . Ρ 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE L 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
10 
b 
9 
L 
12 
9 
1 
10 
12 
12 
2 2 
18 
22 
2 2 
18 
4 0 
5 , 1 2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
5 
7 
5 , 1 2 
2 
4 
2 
14 
3 
375 
210 
6 
14 
161 
20 
6 
2 
14 
2 
'. 1 
8 
34 17 
10 
4 
3 
Ί Hz, 
589 
46 
22 
2 3 0 
2 9 8 
Zolli'rlr.vi 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
5 
6 
β 
8 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
19 
1 1 
1 
t j 
1 
1 
2 
1 
1 
2 9 
2 9 
12 
15 
45 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
G Z ! Sch lüsse l 
und Ursp rung 
Code TOC 
et origine 
0 9 0 9 1 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
0 9 0 9 1 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
E S P A G N E 
V I E T N . N R D 
C H I N E , R . Ρ 
H O N G K O N G 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
0 9 0 9 1 5 
A L B A N I E 
E G Y P T E 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
M O N D E 
0 9 0 9 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. H A R O C 
• K E N Y A 
C H I N E , R . Ρ 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 9 0 9 1 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
Zol lsalz 
D'CJ.Í 
; 
7 3 
" 
« 
c CÍ 
I '­7 3 
c i 
il 
e j 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
5 , 1 2 
4 
4 
8 9 1 
3 0 0 
5 5 8 
5 5 
6 1 3 
2 2 
9 1 3 
2 3 , 1 2 
1 
1 
2 
2 
3 
TP. 
1 
3 
3 
1 
1 
7 2 
7 2 
f ô 
a 4 
7 2 
fe , 
8 
8 4 
0 , 1 2 
6 
1 0 
1 0 
1 0 
( l 
6 
1 6 
1 0 
6 
1 6 
1 6 
0 , 1 2 
1 
3 
2 
1 
.» 3 
2 9 
2 1 
3 3 
7 
7 
4 3 0 
2 
1 
2 
2 
4 3 2 
4 3 2 
1 0 0 
1 
1 0 1 
5 1 5 
4 3 9 
6 4 
3 9 
1 0 3 
f 
5 4 2 
5 , 1 2 
1 4 
5 
1 1 2 2 
2 B 2 
0 5 
2 
f l ' . 
5 
Ί 
? 
9 
5 2 7 
1 9 
6 
1 1 4 0 
1 6 
2 ) 2 
23c 
1 i 
7 3 
2 
1 0 1 
Í 5 7 
3 
Zo l ler t tag 
1 0 0 0 R E / U C 
Petceplioiii 
2 8 
3 
) 1 
1 
1 7 
1 
1 
1 7 
1 7 
1 
1 7 
1 7 
3 6 
2 6 
1 
5 7 
1 
1 2 
1 
1 
'. 
5 
1 8 
GZT Schlüsse l 
und Ursp rung 
Code TDC 
et origine 
0 9 0 9 1 8 
Zol lsatz 
D'Oií 
5 
r τ: 
7 c 
t ­
« 
T2 η 
7 ; 
» a ­i ; 
ii 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
Valeurs 
5 , 1 2 
E T A T S U N I S 9 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O E 
C H I N E , R . Ρ 
C O R E E N R D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
N O N D E 
0 9 0 9 5 1 
P A Y S ­ B A S 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
0 9 0 9 5 5 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. T U N I S I E 
A U T . A O H 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
0 9 0 9 5 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
A U T R I C H E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
­ H A R O C 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E , R . Ρ 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
0 9 1 0 1 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. H A R O C 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
4 5 
1 1 1 
2 6 
9 
5 2 
2 0 
3 3 
3 4 
2 1 0 
7 2 8 
5 6 4 
1 2 9 2 
1 0 3 
6 9 0 
7 9 3 
1 5 1 0 
2 1 0 
1 7 2 0 
3 8 0 5 
1 6 3 0 
2 9 4 3 
7 4 0 
3 6 8 3 
1 5 0 8 
5 3 1 3 
2 6 , 1 2 
1 
1 
1 
1 
0 , 1 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 0 , 1 2 
6 
I 
4 6 
7 
1 
1 
2 
1 1 
1 
3 
1 
3 
3 
ι 6 
7 
4 
4 
1 2 
3 
1 5 
2 6 
6 7 
1 5 
4 
1 9 
6 0 
8 6 
1 4 , 1 2 
3 4 
4 
6 
2 9 8 
2 
2 
4 
1 
2 1 
7 
1 
7 6 
1 
Zo l ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Percepliuns 
2 
6 
1 
3 
1 
2 
2 
1 1 
3 6 
2 8 
6 5 
3 5 
4 0 
7 6 
1 1 
8 6 
1 4 7 
3 7 
1 8 4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 2 
1 
3 
1 
1 1 
GZT Sch lüsse l 
u n d U r s p r u n g 
'. . . I r TO 
el ongille 
Zol lsatz 
O'clrf 
75 
Γ 3 
0 S 
^ ï 
"­
7. 
­ ■? 
.71 5. 
2 '­
| : il 
Wer te 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valenti 
0 9 1 0 1 1 1 4 , 1 2 
A U T . C L . l 3 0 2 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 0 2 
1 
7 6 
7 7 
3 4 
3 4 
4 1 3 
1 2 3 
3 2 2 
1 2 
3 3 4 
4 4 
4 5 7 
0 9 1 0 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A L B A N I E 
• M A R O C 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S É 1 
A U T . A O H 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
Ë X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 9 1 0 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L B A N I E 
. H A R O C 
E T A T S U N I S 
I N D O N E S I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
0 9 1 0 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
E S P A G N E 
G R E C E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 9 1 0 3 5 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
E S P A G N E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
A U T . C L . l 
C L A S S É 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
4 1 
1 
7 
2 
1 1 
1 
2 
1 
6 
1 
5 
2 
1 9 
2 1 
a 
8 
2 9 
5 2 
2 4 
2 
2 6 
4 9 
7 8 
1 4 , l 2 
1 9 
2 
2 
4 
3 
4 
6 
4 7 
2 2 7 
1 
8 
2 6 
5 
7 
2 8 9 
2 9 6 
2 6 
2 6 
9 
9 
3 3 1 
3 2 3 
2 2 
9 
3 1 
2 3 
3 5 4 
1 6 , 1 2 
1 0 5 
1 
2 
1 8 4 0 
2 5 0 
2 0 9 0 
2 0 9 0 
2 0 9 0 
3 5 8 
1 8 4 0 
1 3 4 0 
1 0 8 
2 1 9 8 
1 9 , 1 2 
2 2 
1 
2 9 0 
1 2 
4 
1 
3 0 6 
) 0 6 
1 
1 
Z o l l e n , a g 
1 OOO RE UC 
Peiceptions 
4 2 
4 2 
1 1 
5 
5 
4 5 
2 
4 7 
2 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
4 
4 
l 
1 
1 
7 
3 2 
1 
4 
1 
1 
4 0 
4 1 
4 
1 
1 
3 
1 
4 
2 9 4 
4 0 
3 3 4 
3 3 4 
2 9 4 
2 9 4 
5 5 
2 
1 
5 8 
5 8 
46 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
und Ursp rung 
Code TOC 
et ongine 
Zol lsatz 
Droit 
ξ 
— ta 
O Ö 
Μ H 
^ 
a 
i c 
0 c 
"­: c 
l h 
II 
u 
Wer te 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeurs 
Zo l len , ,m 
1000 R E / U C 
Peiceptioos 
0 9 1 0 3 5 1 9 , 1 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
0 9 1 0 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
­ N I G E R 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
J A M A Ï Q U E 
. I N D E S O C 
B R E S I L 
I N D E 
B A N G L A D . 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A — C E 
H O N D E 
0 9 1 0 6 0 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
. H A R O C 
E G Y P T E 
. H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
P E R O U 
L I B A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N E , R . Ρ 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
0 9 1 0 7 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
R . D . A L L E H 
H O N G R I E 
A L B A N I E 
. H A R O C 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
. S U R I N A H 
I N D E 
I N D O N E S I E 
C H I N E , R . Ρ 
A E L E 
3 0 7 
3 5 
2 9 5 5 6 
2 9 5 5 6 
2 3 
3 3 0 
0 , 1 2 
1 
1 2 
1 1 
3 7 
1 7 
1 
l 
4 5 
1 
2 1 0 
6 
2 
6 
8 
1 
4 6 
1 3 0 
5 
1 
2 
2 2 8 
5 
9 
1 
1 8 
1 3 
3 1 
1 
7 
4 5 8 
4 6 6 
2 2 8 
2 2 8 
7 2 5 
6 9 
4 7 8 
2 3 9 
7 1 7 
6 1 
7 8 6 
0 , 1 2 
4 
2 
U 
6 
1 0 6 
4 4 
7 5 
9 
1 
2 4 
2 
5 5 
1 4 7 
6 
1 
4 0 
6 
1 5 1 
1 5 7 
7 5 
2 4 4 
3 1 9 
4 0 
4 0 
5 1 6 
1 3 6 
3 0 2 
9 5 
3 9 7 
1 7 
5 3 3 
2 0 , l 2 
1 4 
4 
1 0 
2 0 
3 l 
1 
9 2 
1 
1 8 4 
1 
3 1 
8 2 
1 4 3 
5 1 
1 
GZT Schlüsse l 
u n d Ursprung 
Code TDC 
el ofigine 
0 9 1 0 7 1 
Zol lsatz 
Dion 
1 
c 3 
c 7 
•ï 
c: 
Ξ c 
σ .. 
2 7 
c ç 
Werte 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
2 0 , 1 2 
A U T . C L . l 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
2 2 
2 2 
4 4 
1 0 
5 
1 5 
6 1 
7 3 
2 4 
1 5 
T O T . T I E R S 3 9 
I N T R A ­ C E 5 1 
H O N D E 
0 9 1 0 7 6 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
. I N D E S OC 
I N D E 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
1 1 2 
0 , l 2 
4 
9 
1 7 
1 7 
3 0 0 
1 2 
4 1 
3 
1 4 6 
3 
f 
A E L E 3 1 2 
A U T . C L . l 4 8 
C L A S S E 1 3 6 0 
A U T . A O H 3 
T I E R S C L 2 1 4 9 
C L A S S E 2 1 5 2 
E X T R A ­ C E 5 1 2 
C E t A S S O C . 5 0 
T R S G A T T 5 0 9 
T O T . T I E R S 5 0 9 
I N T R A ­ C E 4 7 
M O N O E 5 5 9 
0 9 1 0 7 8 2 5 , 1 2 
F R A N C E 5 1 2 
B E L G . ­ L U X 8 1 
P A Y S ­ B A S 2 0 4 
A L L E H . F E D 6 4 1 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
. H A R O C 
. T U N I S I E 
. H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
J A H A I Q U E 
I N D E 
S R I L A N K A 
I N D O N E S I E 
C H I N E , R . Ρ 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
4 0 
L 6 
7 
2 
2 9 
4 
3 
2 
1 
1 
1 3 5 0 
1 
1 8 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
2 
4 
2 
5 8 
2 8 
C L A S S E 1 8 6 
E A H A 1 
A U T . A O H 1 3 5 1 
T I E R S C L 2 L 3 
C L A S S E 2 1 3 6 5 
E U R . E S T 1 
A U T . C L . 3 2 
C L A S S E 3 3 
E X T R A ­ C E 1 4 5 4 
C E t A S S O C . 2 8 3 5 
T R S G A T T 9 3 
A U T . T I E R S 4 
T O T . T I E R S 9 7 
I N T R A ­ C E 1 4 7 8 
H O N D E 2 9 3 2 
1 0 0 1 1 0 2 0 , 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U ! S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. C . I V O I R E 
4 2 6 5 7 8 
2 5 9 6 3 
1 6 5 5 9 
1 5 4 2 9 
3 
5 6 1 
9 3 1 5 
7 7 9 
3 
2 7 
3 0 7 
2 5 0 6 
2 1 6 
1 8 4 3 
9 3 6 
4 0 
Zo l le r t rag 
IOOORE UC 
Peiceptions 
4 
9 
2 
1 
3 
5 
3 
8 
4 
2 
3 3 8 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 5 
7 
2 2 
3 
3 4 1 
1 
1 
2 3 
1 
2 4 
1 1 2 
1 8 6 3 
1 5 6 
1 
5 
6 1 
5 0 1 
4 3 
3 o 9 
1 3 7 
8 
GZT S ' 
u n d U r s p r u n g ' 
Code TDC 
et ungine 
1 0 0 1 1 0 
Dr,, , f 
·.­
: 3 
: ­•3 
­
il 6 
' ■ : 
a ­
' t : 
ï ■ 
c j 
. 
1 0 0 0 Ht UC 
Valeuis 
2 0 , l 1 
G H A N A 3 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A H A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
) 1 9 3 5 7 7 
4 0 1 9 7 
6 
2 
4 1 0 1 
4 3 5 2 
6 
1 0 6 5 8 
2 3 8 8 6 0 
2 4 9 5 1 8 
4 3 
4 1 1 2 
4 1 5 5 
5 5 0 1 
5 5 0 1 
2 5 9 1 7 4 
4 8 4 8 8 2 
2 5 5 1 6 0 
3 6 6 4 
2 5 8 8 2 4 
6 
4 8 4 5 3 2 
7 4 3 7 1 2 
1 0 0 1 5 0 2 0 , 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A K 
N O N S P E C 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
7 5 8 9 
2 9 1 
1 7 7 
5 3 
2 5 8 3 
5 8 1 9 
4 7 0 0 7 
4 5 2 1 7 
4 3 3 7 0 
7 1 7 6 
8 3 1 
1 0 0 6 2 6 
1 0 0 6 2 6 
5 1 3 7 7 
5 1 3 7 7 
1 5 2 0 0 3 
1 3 9 2 9 
1 3 8 1 7 7 
A U T . T I E R S 8 0 0 7 
T O T . T I E R S 1 4 6 1 8 4 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E B U O 
H O N D E 1 6 0 1 1 3 
1 0 0 2 0 0 1 6 , L 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
1 8 8 4 
5 1 7 
2 2 5 
3 0 6 
2 
1 9 5 
9 0 9 
1 2 7 3 
2 
A U T R I C H E 2 
P O L O G N E 1 5 7 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
J O R O A N I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
1 6 1 0 
3 0 3 
1 
2 0 2 0 
2 
2 3 8 1 
1 9 1 3 
4 2 9 4 
2 0 2 3 
2 0 2 3 
1 5 7 
1 5 7 
6 4 7 4 
2 9 3 4 
6 4 7 2 
2 
6 4 7 4 
2 9 3 4 
9 4 0 8 
1 0 0 3 0 0 1 3 , 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E O E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
1 7 0 2 8 0 
6 6 6 8 
1 0 6 5 9 
5 0 1 9 
1 9 4 9 2 
I 3 7 2 d 
1 2 4 8 
7 0 3 
2 0 
2 0 2 1 
8 1 7 9 
2 9 0 1 
1 C 8 5 
1 7 6 5 
4 0 3 1 6 
1 0 2 4 6 3 
1 0 0 5 4 
S Y R I E 6 9 
Zo l l e . t i au 
1 OOO H t UC 
épiions 
1 
1 
3 8 7 9 5 
8 0 3 9 
1 
8 2 0 
8 7 0 
1 
2 1 3 2 
4 7 7 7 2 
4 9 9 0 4 
6 2 2 
8 3 1 
1 1 0 0 
1 1 0 0 
5 1 0 3 2 
7 3 3 
5 1 7 6 5 
5 1 7 
1 1 6 4 
9 4 0 1 
9 0 4 3 
8 6 7 4 
1 4 3 5 
1 6 6 
2 0 1 2 5 
2 0 1 2 5 
1 0 2 7 5 
1 0 2 7 5 
2 7 6 3 5 
1 6 0 1 
2 9 2 3 7 
3 1 
1 4 5 
2 0 4 
2 5 
2 5 8 
4 8 
3 2 3 
3 8 1 
3 0 6 
6 8 7 
3 2 4 
3 2 4 
2 5 
2 5 
1 0 3 6 
1 0 3 6 
2 5 3 4 
1 7 8 5 
1 6 2 
9 1 
3 
2 6 3 
1 0 6 3 
3 7 7 
1 4 1 
2 2 9 
5 2 4 1 
1 3 3 2 0 
1 3 0 7 
9 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüssel 
und UtSI 
Cutle TDC 
et origine 
1 0 0 3 0 0 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 0 0 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R G Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
M O Z A M B I Q U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 0 0 5 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
1 0 0 5 9 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
• M A R O C 
• S E N E G A L 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• K E N Y A 
M A L A W I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Zollsatz 
Droit 
■ 5 
' * ■'■ . . 
~-
3 
t '■: 
v.­
T ë 
i s 
Wette 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
L 3 , 1 L 
1 1 6 4 7 
1 6 
6 
3 4 4 8 8 
1 6 5 3 2 9 
1 9 9 8 1 7 
1765 
1 0 1 2 3 
1 1 8 8 8 
3 9 8 6 
3 9 8 6 
2 1 5 6 9 1 
1 9 4 3 9 1 
2 1 3 8 5 7 
6 9 
2 1 3 9 2 6 
2 2 
1 9 2 6 2 6 
4 0 8 3 3 9 
1 3 , l 1 
1 2 4 6 2 
4 8 5 
4 6 0 3 
2 1 
1 9 6 7 
2 6 8 
22 5 
1 5 6 3 
1 5 6 9 
2 5 
8 3 5 
4 1 3 
4 9 8 
7 
3 5 2 7 8 
1 1 5 5 
1 2 1 3 0 
1 0 5 8 
2 
4 0 4 8 
3 9 8 9 5 
4 3 9 4 3 
9 1 1 
1 2 1 3 7 
1 3 0 4 8 
5 6 9 9 1 
1 8 4 8 2 
5 6 0 8 0 
5 6 0 8 0 
2 
1 7 5 7 1 
7 4 5 6 4 
0 , 4 2 
6 1 0 1 
1 2 5 
9 3 
8 7 
1 5 3 
1 3 6 
2 2 9 
2 5 3 6 
3 3 6 
5 6 4 
1 
1 7 4 5 
5 1 
3 6 5 
4 3 3 3 
4 6 9 8 
9 0 0 
9 0 0 
5 5 9 8 
6 5 5 9 
5 2 6 2 
3 3 6 
5 5 9 8 
6 5 5 9 
1 2 1 5 7 
9 , 1 1 
2 6 0 1 1 2 
9 8 2 3 
2 0 0 3 7 
32 7 
1 9 5 
22 3 
3 3 
1 0 6 1 6 
1 
6 4 2 
2 2 
7 2 0 
1 8 0 
2 4 3 9 
2 
7 3 8 
1 1 6 
1 7 2 6 8 
7 5 5 8 8 4 
2 2 0 4 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E ' U C 
Perceprions 
1 5 1 4 
2 
1 
4 4 8 3 
2 1 4 9 3 
2 5 9 7 6 
1 3 1 6 
1 5 4 5 
5 1 8 
5 1 8 
2 7 8 0 1 
9 
2 7 8 1 0 
2 5 6 
3 5 
2 9 
2 0 3 
2 0 4 
3 
1 0 9 
5 4 
6 5 
l 
4 5 8 6 
1 5 0 
1 5 7 7 
1 3 8 
5 2 6 
5 1 8 6 
5 7 1 3 
1 5 7 8 
1 6 9 6 
7 2 9 0 
7 2 9 0 
2 0 
3 
9 5 5 
5 8 
2 
6 5 
1 6 
2 2 0 
6 6 
1 0 
1 5 5 4 
6 8 0 3 0 
1 9 8 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
1 0 0 5 9 2 
Zollsatz ._ 
çç 7c 
33 7 
^ c 
D'Orf * 
c 7 
3?a 
"■S 
£ ­
cj 
Werte 
1 0 0 0 RE UC 
Valenti 
9 , 1 1 
B R E S I L 3 1 3 8 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 0 0 6 2 1 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
. M A R O C 
C H I N E , « . Ρ 
A U T . A O H 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
Η Ο Ν Γ 
1 0 0 6 2 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I N D E 
N O N S P E C 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 0 0 6 2 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
C H I N E , R . Ρ 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 0 0 6 2 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
2 2 7 6 2 4 
1 4 
3 
5 2 3 
3 1 2 
2 2 3 
7 8 6 0 0 6 
7 8 6 2 2 9 
7 3 8 
2 3 4 1 7 1 
2 3 4 9 0 9 
1 5 6 4 
1 5 6 4 
1 0 2 2 7 0 2 
2 9 1 2 3 3 
1 0 1 9 8 9 3 
2 0 7 0 
1 0 2 1 9 6 3 
2 9 0 4 9 4 
1 3 1 3 1 9 6 
1 2 , 1 1 
1 1 
1 9 9 9 
2 
6 
2 
2 
6 
6 
8 
2 0 1 2 
6 
6 
2 0 1 0 
2 0 1 8 
1 2 . 1 1 
1 4 
7 
4 0 
2 1 0 1 
3 
1 
1 8 
4 
4 
4 
2 1 6 2 
3 
1 
4 
1 8 
2 1 6 2 
2 1 8 4 
1 2 , 1 1 
2 3 
c'3 
7 
3 d 
3 7 0 
l 
2 0 8 
1 9 2 
3 2 3 4 
7 
1 2 5 0 
1 7 5 
6 4 8 
9 0 5 
1 
2 1 5 
2 1 6 
5 3 0 7 
5 3 0 7 
1 9 2 
9 0 5 
1 0 9 7 
6 6 2 0 
4 6 3 
5 5 2 3 
1 0 9 7 
6 6 2 0 
4 6 3 
7 0 8 3 
1 2 , 1 1 
4 5 
2 5 
Zollerlrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
2 8 2 
2 0 4 8 6 
1 
4 f 
2 8 
2 0 
7 0 7 4 1 
7 0 7 6 1 
2 1 0 7 5 
2 1 1 4 2 
1 4 1 
1 4 1 
9 1 7 9 0 
1 8 6 
9 1 9 7 7 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 5 
2 3 
3 8 3 
L 
1 5 0 
2 1 
7 8 
1 0 9 
2 6 
2 6 
6 3 7 
6 3 7 
2 3 
1 0 9 
1 3 2 
6 6 3 
1 3 2 
7 9 4 
GZT Schlüssel 
Und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
1 0 0 6 2 7 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O H B I E 
. S U R I N A M 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I N D E 
T H A I L A N O E 
I N O O N E S I E 
C H I N E , R . Ρ 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 0 0 6 4 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
T H A I L A N D E 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 0 0 6 4 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
. S U R I N A H 
I R A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
C H I N E , R . Ρ 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 0 0 6 4 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
. S U R I N A H 
I R A N 
T H A I L A N D E 
C H I N E , R . Ρ 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
Zollsatz 
Dioil 
.­
çç 7 
71 0 
rsi ^ 
* 
. 3 
: Ce 
3 S 
3 C 
7 7 
1 ­l ï 
Werte 
1 0 0 0 RE U C 
Valeuis 
1 2 , , 1 1 
2 2 5 
2 8 
4 4 5 
2 
5 2 0 
2 7 5 1 8 
3 
5 1 
7 0 4 4 
1 6 4 
8 5 8 8 
1 4 9 4 
1 
1 
3 9 7 9 
1 1 4 
2 4 
2 
2 8 4 6 5 
2 8 4 6 7 
7 0 4 4 
1 4 3 9 2 
2 1 4 3 6 
4 9 9 0 3 
7 8 1 2 
3 8 6 6 4 
4 1 9 5 
4 2 8 5 9 
7 6 8 
5 0 6 7 1 
1 6 , l 1 
5 4 
5 
2 2 
4 9 
1 9 9 
5 
5 
5 
5 
3 2 9 
5 
5 
3 2 9 
3 3 4 
1 6 , 1 1 
6 
3 
6 
1 4 
1 3 1 
1 
2 
1 5 
1 0 5 
9 6 
6 0 1 
3 
1 5 
1 8 
1 0 5 
6 9 7 
8 0 2 
8 2 0 
¿ 6 5 
1 1 4 
6 0 1 
7 1 5 
1 6 0 
9 8 0 
1 6 , 1 1 
6 2 
4 
1 6 
8 2 
9 3 4 0 
4 
U 
1 
8 8 
1 3 a 
4 
1 7 6 
8 0 3 
5 2 
2 
1 
1 0 
3 8 8 
4 
1 0 4 
1 9 4 
Zolletltag 
1 0 0 0 R E . U C 
Peiceptions 
6 2 
3 3 5 0 
6 
8 4 5 
2 0 
1 0 3 1 
1 7 9 
4 7 7 
1 4 
3 
3 4 1 6 
3 4 1 6 
1 7 2 7 
2 5 7 2 
4 6 4 0 
5 0 3 
5 1 4 3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 7 
1 5 
9 6 
2 
3 
1 1 2 
1 2 8 
1 8 
9 6 
1 1 4 
1 
2 
1 4 
2 2 
1 
2 8 
1 2 8 
8 
2 
6 2 
1 
1 7 
3 1 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
1 0 0 6 4 5 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 0 0 6 4 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E G Y P T E 
. H A O A G A S C 
E T A T S U N I S 
. S U R I N A H 
E Q U A T E U R 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N E , R . Ρ 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
Zollsatz 
Dzoïi 
s 
c 7 
o S '­­­* 
S 
c 37 
ce c­
l ó t 
£ c: 
­7 7 
Í Ç 
C" 
Werte 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeurs 
1 6 , 1 1 
2 9 8 
2 
8 1 4 
8 1 6 
1 8 0 
3 8 8 
5 6 8 
1 6 8 2 
9 5 0 6 
1 1 0 1 
5 7 9 
1 6 8 0 
9 5 0 4 
1 1 1 8 6 
1 6 , 1 1 
2 8 3 
5 8 1 7 
8 7 2 
2 1 6 3 
9 7 6 8 
6 
5 
3 6 
1 
1 7 
3 
2 0 
2 1 3 8 
9 0 3 1 
1 7 3 5 
1 6 
2 1 2 
3 0 7 
4 
2 8 7 
1 2 6 6 
3 
2 2 0 
2 
4 2 
5 
6 0 
9 0 8 3 
9 1 4 3 
2 1 3 8 
1 7 3 5 
2 1 1 5 
5 9 8 8 
2 2 0 
2 2 0 
1 5 3 5 1 
2 2 7 7 6 
9 9 6 7 
1 5 1 1 
1 1 4 7 8 
5 
1 8 9 0 3 
3 4 2 5 9 
1 0 0 6 5 0 1 6 , 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S — B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
E G Y P T E 
. K E N Y A 
H A L A W I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
G U Y A N A 
• S U R I N A H 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
B I R H A N I E 
T H A I L A N O E 
I N D O N E S I E 
C H I N E , R . Ρ 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
4 8 
8 5 7 
4 3 2 
6 1 
2 6 7 5 
9 
6 
3 1 9 
3 6 
6 
1 4 3 5 
3 7 8 
4 2 
1 1 6 
7 
1 1 1 9 
1 7 6 
9 5 0 
6 7 6 
1 9 0 
1 1 6 0 
1 5 1 3 
7 0 7 
1 
3 0 6 
8 9 8 
1 
1 5 
2 3 8 5 
2 4 0 0 
9 9 2 
4 9 1 7 
5 9 0 9 
1 4 3 5 
3 0 6 
1 7 4 1 
1 0 0 5 0 
5 1 0 7 
6 5 6 8 
2 4 4 8 
9 0 1 6 
1 
4 0 7 3 
1 4 1 2 4 
Zollen,. ,g 
1000 R E / U C 
Perceptions 
4 8 
1 3 0 
1 3 1 
2 9 
6 2 
9 1 
1 7 6 
9 3 
2 6 9 
1 
1 
6 
3 
3 
3 4 2 
1 4 4 5 
2 7 8 
3 
3 4 
4 9 
1 
4 6 
2 0 3 
3 5 
7 
1 
1 0 
1 4 5 3 
1 4 6 3 
3 3 8 
9 5 8 
3 5 
3 5 
1 5 9 5 
2 4 2 
1 8 3 6 
l 
1 
5 1 
6 
1 
2 3 0 
6 0 
7 
1 9 
l 
1 7 9 
2 8 
1 5 2 
1 0 8 
3 0 
1 8 6 
2 4 2 
1 1 3 
4 9 
1 4 4 
2 
3 8 2 
3 8 4 
7 8 7 
9 4 5 
2 3 0 
4 9 
2 7 9 
1 0 5 1 
3 9 2 
1 4 4 3 
GZT S, hlussel 
und U.sp.ung 
Code TDC 
el ongme 
1 0 0 7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
S O U D A N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
C H I N E . R . P 
Zollsatz 
Orou 
| 
c ΐ 
7 7 
^ ç 
^ 
Ç 
3 7 
3 S σι ci 
5 ^ 
3 7 
13 c 
Werte 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuis 
1 0 , 1 1 
1 
3 6 
6 4 
3 
5 3 
3 
2 1 7 
3 3 
1 3 6 
8 3 5 
5 1 4 
A E L E 3 
A U T . C L . l 3 8 6 
C L A S S E l 3 8 9 
T I E R S C L 2 8 3 8 
C L A S S E 2 8 3 8 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 3 
5 1 4 
5 6 7 
1 7 9 4 
1 0 1 
1 2 2 4 
5 7 0 
1 7 9 4 
1 0 1 
1 8 9 5 
1 0 0 7 9 1 8 , 1 1 
F R A N C E 5 6 
8 E L G . ­ L U X 1 2 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
. M A R O C 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
O I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 8 5 4 
2 0 
9 7 0 
6 
2 3 
2 
9 2 
4 1 1 
1 4 2 
3 
1 2 
6 
2 1 8 5 
1 1 
4 4 9 0 
4 8 
1 0 6 
2 2 7 
4 3 4 
1 
1 6 0 
3 1 
2 3 6 3 
2 3 9 4 
1 2 
1 4 2 
4 8 7 4 
5 0 2 8 
5 0 3 
4 3 4 
9 3 7 
8 3 5 9 
3 0 6 6 
6 9 7 6 
1 2 2 9 
8 2 0 5 
2 9 1 2 
1 1 2 7 1 
1 0 0 7 9 5 8 , 1 1 
F R A N C E 8 2 6 3 
B E L G . ­ L U X 8 9 5 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
. M A R O C 
S O U D A N 
M A L A W I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 8 3 4 
2 
1 
4 2 
1 4 0 
3 0 
4 
1 8 
1 6 7 2 
1 7 8 6 8 
5 
1 0 4 2 1 7 6 2 9 
8 
1 8 0 8 5 
1 8 0 8 5 
1 8 
2 0 3 6 0 
2 0 3 7 8 
4 
4 
3 8 4 6 7 
1 4 0 4 3 
3 6 7 4 3 
1 6 7 6 
3 8 4 1 9 
1 3 9 9 5 
5 2 4 6 2 
Zollettrag 
1 0 0 0 R E U C 
,>"Cr­,',C, ,' · 
5 
2 2 
3 
1 4 
8 4 
5 1 
3 9 
3 9 
8 4 
8 4 
5 
5 1 
5 7 
1 2 2 
5 7 
1 7 9 
2 
7 
3 3 
1 1 
1 
1 7 5 
1 
3 5 9 
4 
8 
1 8 
3 5 
1 3 
2 
1 8 9 
1 9 2 
3 9 0 
4 0 2 
4 0 
3 5 
7 5 
5 5 8 
9 8 
6 5 6 
3 
1 1 
2 
1 
1 3 4 
1 4 2 9 
8 3 
1 4 1 0 
1 
1 4 4 7 
1 4 4 7 
1 6 2 9 
1 6 3 0 
2 9 3 9 
1 3 4 
3 0 7 4 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el ongme 
1 0 0 7 9 8 
Zollsatz 
û'C.'f 
CC 
c 7 
33 7 
""* s 
­" 
5 . 3 • c· 
3· 7 
Ç ­7 
ç · ι 
CJ 
Λ 
1 0 0 0 RI UC 
Valeuis 
6 , 1 1 
F R A N C E 2 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. H A R O C 
E G Y P T E 
S O U D A N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I N D E 
C H I N E . R . P 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
3 1 
4 5 3 
1 3 
1 8 
4 
3 9 0 
1 5 0 
1 1 9 
4 4 
4 7 1 3 
1 0 
3 
3 3 6 
4 2 
6 
3 2 7 2 
2 6 6 
1 
f 
4 8 
1 8 
8 2 0 
8 3 8 
4 7 1 3 
3 5 5 8 
8 2 7 1 
3 1 3 
7 
3 2 0 
9 4 2 9 
5 6 0 2 
3 9 3 1 
3 9 5 
4 3 2 6 
4 9 9 
9 9 2 8 
1 1 0 1 2 0 3 0 , 1 1 
F R A N C E 8 4 7 0 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
1 2 6 2 
6 9 2 
3 5 0 
1 8 2 
8 9 
1 2 
2 
1 
4 2 8 
7 9 9 
6 
l 7 4 
1 0 3 
8 0 6 
9 0 9 
4 2 8 
1 
4 2 9 
1 3 3 8 
1 1 3 8 5 
9 0 9 
9 0 9 
7 4 
1 0 9 5 6 
1 2 3 6 8 
1 1 0 1 5 1 8 , 1 1 
F R A N C E 22 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 1 0 1 5 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 1 0 1 5 5 
F R A N C E 
l¿ 
1 5 2 
5 4 
1 6 3 
4 0 3 
4 0 3 
4 0 3 
8 , 1 1 
3 
1 2 
2 
4 
4 
4 
4 
1 7 
4 
4 
1 7 
2 1 
8 , 1 1 
1 
Zolle, , , .,: 
1 0 0 0 HI Ul 
' V . 1 . 
1 
3 1 
1 2 
1 0 
4 
3 7 7 
1 
2 7 
3 
2 6 2 
2 1 
1 
4 
1 
6 6 
6 7 
2 8 5 
6 6 2 
2 5 
1 
2 6 
3 1 4 
3 2 
3 4 6 
2 7 
4 
1 
1 2 8 
2 4 0 
2 
2 2 
3 1 
2 4 2 
2 7 3 
1 2 9 
2 7 3 
2 7 3 
49 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung, 
Cude TDC 
et ongme 
1 1 0 1 5 5 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 1 0 1 9 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F É O 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 1 0 1 9 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
T U R Q U I E 
V I E T N . S U D 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 1 0 1 9 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
l 1 0 2 0 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
T U R Q U I E 
C A N A O A 
S A L V A D O R 
A R G E N T I N E 
A U T . C L . l 
Zollsalz 
Dt "t 
, 
: S 
7 ~ 
■Ç 0 
M ^ 
* 
s 
'■: S 
ï ί 
CÍÇÇ 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
β , 1 1 
5 2 
2 5 
1 
1 
1 3 
1 
1 3 
1 4 
1 4 
7 9 
1 4 
1 4 
7 9 
9 3 
β , 1 1 
2 6 7 
2 3 
7 7 3 
1 2 
1 9 3 
3 
1 
3 
7 
1 
1 
4 
1 2 6 8 
4 
4 
1 2 6 8 
1 2 7 2 
1 4 , 1 1 
8 
1 5 2 
1 8 
6 
2 
7 
7 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
1 8 
1 8 
2 
2 
2 4 
1 8 6 
1 3 
9 
2 2 
1 8 4 
2 0 8 
8 , 1 1 
2 
1 7 
9 
4 
4 
5 
1 
1 
1 
5 
5 
6 
4 1 
1 
1 
3 6 
4 2 
3 0 , 1 1 
7 5 3 6 
2 4 7 
2 2 
2 9 1 3 
4 2 
ti 
1 
a en 
9 
Zollettrag 
1 0 O 0 R E / U C 
Perceplioni 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
2 
2 
2 6 
3 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
1 1 0 2 0 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 1 0 2 0 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
T U R Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H D N D E 
1 1 0 2 0 5 
A L L E H . F E O 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 1 0 2 0 7 
B E L U . ­ L U X 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 1 0 2 0 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
1 1 0 2 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 1 0 2 1 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
V I E T N . S U D 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 1 0 2 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
Zollsatz 
Dion 
= 
37 = 
3 c 
* 
_ 
ï Ό 
3 7 
c. ci 
Γ ô 
1 -
ij 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
3 0 , 1 1 
9 
9 6 
9 6 
1 0 5 
1 1 1 6 8 
8 9 
8 
9 7 
1 1 1 6 0 
1 1 2 6 5 
3 0 , 1 l 
8 
1 6 5 
2 5 
6 9 8 
l 
1 
1 
2 
1 
4 
5 
5 
8 9 7 
4 
4 
8 9 6 
9 0 1 
2 5 , 1 1 
2 3 , 1 1 
3 
3 
3 
3 
2 3 , 1 1 
1 3 
2 0 
6 3 
2 5 
2 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
2 3 , 1 1 
1 9 7 
8 0 6 
3 5 4 
2 8 0 5 
2 1 6 
3 
2 4 
2 7 
2 7 
2 7 
4 3 7 8 
2 7 
2 7 
4 3 7 8 
4 4 0 5 
2 3 , 1 1 
5 
2 7 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 5 
3 
3 
3 5 
3 8 
2 3 , l 1 
6 
8 
2 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
3 
2 9 
2 9 
2 7 
2 
2 9 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el origine 
1 1 0 2 1 9 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A G M 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N O E 
Zo Isatz 
D Z Ü . Í 
| 
= a 
Έ a 
Μ * 
* 
_, 
5 o 
5 2 
31 =1 
.< * 
; ~ 
sf 
Werte 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeurs 
2 3 , 1 1 
3 
5 
5 
1 
2 
1 
7 
l 
1 
8 
3 0 
2 
2 
2 4 
3 2 
1 1 0 2 2 1 2 3 , 1 1 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E l 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
1 1 0 2 2 3 
P A Y S - B A S 
C E t A S S O C . 
I N T R A - C E 
H O N D E 
1 1 0 2 2 5 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
C E t A S S O C . 
I N T R A - C E 
H D N D E 
1 1 0 2 2 7 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
S U I S S E 
. K E N Y A 
A E L E 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
1 1 0 2 3 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
A L L E H . F E D 
C E t A S S O C . 
I N T R A - C E 
H O N D E 
1 1 0 2 3 3 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
1 1 0 2 3 7 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
C E t A S S O C . 
I N T R A - C E 
M O N D E 
i| 
3 3 
3 8 
3 9 
2 3 , 1 1 
3 0 
3 0 
3 0 
3 0 
2 3 , 1 l 
1 2 
5 
8 
2 5 
2 5 
2 5 
2 3 , 1 1 
6 
7 5 
c, 
6 
6 
6 
6 
6 
1 2 
8 7 
6 
& 8 1 
S 3 
2 3 , 1 1 
1 2 
1 
1 0 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 , 1 l 
5 
¿ 
1 
7 
7 
2 3 , 1 1 
ι 
6 
1 
8 tí 
8 
Zol lenr jq 
1 0 0 0 RE UC 
Perceptions 
ι 
2 
2 
l 
1 
L 
1 
ι 
1 
1 
50 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
1 1 0 2 4 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 1 0 2 5 1 
P A Y S ­ B A S 
L I B A N 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 1 0 2 5 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
C H I N E . R . P 
A E L E 
C L A S S E 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 1 0 2 5 7 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 1 0 2 6 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
L I B A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 1 0 2 6 6 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
» E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
Zollsalz 
Dion 
.. 
­ Ï 
c ­N * ^ 
c 7: 
σ. m 
7 7 
c 3 
C c S c. 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
2 7 , 5 1 
1 5 
1 3 
6 5 
4 
2 0 
2 1 
1 6 
3 4 0 
1 
2 1 
3 5 6 
3 7 7 
1 
1 
3 7 8 
1 3 3 
3 6 2 
3 6 2 
1 1 7 
4 9 5 
2 8 , 5 1 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
2 3 , 1 1 
1 6 
1 
9 7 
8 7 
2 0 1 
2 0 1 
2 0 1 
2 3 , 1 1 
2 7 
7 
3 4 
3 4 
3 4 
2 6 , 5 1 
9 
l 
4 
1 2 
3 
1 
7 
1 3 
1 2 
2 5 
2 5 
2 1 
I B 
I B 
1 4 
3 ' ) 
2 3 , 1 1 
2 
1 
Zolletltay 
1000 R E / U C 
Perceptions 
6 
4 
9 2 
6 
9 6 
1 0 2 
9 8 
9 8 
l 
ι ι 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
7 
5 
5 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
1 1 0 2 6 6 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 1 0 2 6 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
A R G E N T I N E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
Zollsatz 
D'ori 
^ 
ç 3 
7 δ 
^ u 
ϋ 
m 5 
c i ~Z 
3 ε 
? CC 
'2 'i 
'ζ ; 
sf 
CJ 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
2 3 , 1 1 
1 
7 
8 
2 3 , 1 1 
4 5 7 5 
6 
2 
2 
4 1 
5 3 5 1 
1 
1 5 
5 3 5 1 
5 3 5 1 
1 5 
1 5 
ι 1 
5 3 6 7 
5 0 2 6 
5 3 6 6 
1 
5 3 6 7 
5 0 2 6 
1 0 3 9 3 
1 1 0 2 7 1 2 3 , 1 1 
B E L G . - L U X 1 8 
P A Y S - B A S 2 
C E t A S S O C . 
I N T R A - C E 
H O N D E 
1 1 0 2 7 3 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
C E t A S S O C . 
I N T R A - C E 
H O N D E 
2 0 
2 0 
2 0 
2 3 , 1 1 
5 4 
4 2 
6 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 1 0 2 7 7 2 3 , 1 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
C E t A S S O C . 
1 N I R A - C E 
H O N D E 
1 1 0 2 8 3 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E l 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
6 
1 3 
1 9 
1 9 
1 9 
2 8 , 1 1 
4 
7 
6 
2 
2 
2 
2 
1 7 
2 
2 
1 7 
1 9 
1 1 0 2 8 4 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
1 1 0 2 8 5 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
A E L E 
2 8 , 1 1 
8 0 
7 8 5 
S I 
θ 
5 
4 3 
8 
5 6 
5 6 
5 6 
9 5 4 
5 6 
5 6 
9 5 4 
1 0 1 0 
2 3 , 1 1 
1 
:· 6 
4 
4 
Zollerttag 
1 0 0 0 R E / U C 
Percepiti ' ι 
1 2 3 1 
3 
1 2 3 1 
1 2 3 1 
3 
3 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 2 
2 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
1 
1 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TOC 
el ongme 
1 1 0 2 8 5 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
) \—2" 
Dion 
! « j i 
M t Ç i 
5 ; ' — 
1 ,3 
. ' . . Ί . 
1 0 0 0 R E . U C 
Valeuis 
2 3 , 1 1 
4 
4 
9 
4 
4 
9 
1 3 
1 1 0 2 8 6 ! 2 7 , 5 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
1 
3 3 
3 5 
9 
5 
5 
5 
5 
7 8 
5 
5 
7 8 
8 3 
1 1 0 2 8 9 2 3 , 1 1 
F R A N C E 
8 E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A R G E N T I N E 
A E L E 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N O E 
3 
3 1 
1 1 
7 8 
1 0 8 
5 
5 
5 
5 
2 3 1 
5 
5 
2 3 1 
2 3 6 
1 1 0 2 9 3 3 û . 1 1 
F R A N C E 2 2 
B E L G . - L U X 7 5 0 
P A Y S - B A S 3 5 
A L L E H . F E D 
C E t A S S O C . 
I N T R A - C E 
H O N D E 
1 1 0 2 9 4 
F R A N C E 
8 2 0 
8 2 0 
8 2 0 
2 i , 5 1 
7 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
V I E T N . S U D 
J A P O N 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
1 1 1 
2 
1 
1 
1 
T I E R S C L 2 2 
C L A S S E 2 2 
E X T R A - C E 3 
C E t A S S O C . 1 9 0 
T R S G A T T 1 
A U T . T I E R S 2 
T O T . T I E R S 3 
I N T R A - C E 
H O N D E 
1 1 0 2 9 5 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S É 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
1 1 0 2 9 8 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
1 Ί 0 
1 9 3 
3 0 , 1 1 
3 2 
3 0 
1 6 
1 4 9 
8 8 
3 
8 8 
3 
9 1 
9 1 
2 2 7 
9 1 
9 1 
2 2 7 
3 1 8 
3 0 , 1 1 
4 
1 1 
Ί 
4 3 5 
4 
1 4 5 
5 
1 5 
Zolle,!. , ,g 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 6 
1 
2 6 
1 
2 7 
2 7 
2 7 
1 
4 4 
2 
5 
51 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
',/, 
und Ursprung 
Code TDC 
et tingine 
1 1 0 2 9 8 
Zollsalz 
Dzoii 
' RE, UC 
-
il Valeuis 
3 0 , 1 1 
AELE 149 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
5 
154 
15 
15 
169 
4 5 5 
169 
169 
4 5 5 
6 2 4 
1 1 0 3 1 0 1 2 , 2 
FRANCE 2 0 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
TURQUIE 
E T H I O P I E 
INDE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
1 1 0 3 9 0 
A L L E H . F E D 
C E t A S S O C . 
I N T R A - C E 
HONDE 
1 1 0 4 1 0 
B E L G . - L U X 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ESPAGNE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
. H O N D . B R . 
EQUATEUR 
BRESIL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
1 1 0 4 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
HONGRIE 
HOZAHBIQU 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
BRESIL 
SRI LANKA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
10 
97 
132 
1 
28 
5 
8 
1 
28 
28 
14 
14 
42 
2 6 0 
37 
5 
4 2 
2 6 0 
302 
1 2 , 1 2 
3 
3 
3 
3 
1 7 , 1 2 
11 
9 
11 
3 
6 
4 
5 
88 
5 0 
11 
7 
18 
6 
5 
138 
149 
167 
3 1 
68 
88 
156 
2 0 
187 
1 3 , 1 2 
2 5 7 
369 
3 0 
58 
4 4 
13 
120 
2 7 4 
5 
2 7 5 
95 
1 
7 
119 
13 
3 
6 
4 1 2 
4 8 9 
9 0 1 
2 9 
2 9 
1 
1 
9 3 1 
853 
822 
14 
836 
758 
1 6 8 9 
Zollertrag 
1000 RE/UC 
Perceptions 
45 
2 
4 6 
5 
5 
51 
51 
3 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
4 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
15 
9 
2 
1 
3 
2 3 
25 
12 
15 
27 
2 
16 
36 
1 
36 
12 
1 
15 
2 
l 
54 
64 
1 1 7 
4 
4 
107 
2 
1 0 9 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
cl ongme 
1 1 0 5 0 0 
Zollsalz 
Orari 
Ï 
çç 7 
3 c 
~ J 
*-
; 
7 ί 
f ^  2 Tc 
3 3 
sf 
Werte 
1 000 RE.UC 
Valeuis 
1 9 , 1 2 
FRANCE 1 5 2 1 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
1 3 2 9 
5 1 2 0 
2 2 7 4 
3 
44 
3 
5 
2 4 8 
8 1 
6 
2 8 3 
2 9 1 
30 
2 9 7 
5 7 7 
8 7 4 
30 
30 
87 
87 
9 9 1 
1 0 2 4 7 
9 8 8 
3 
9 9 1 
1 0 2 4 7 
1 1 2 3 8 
1 1 0 6 2 0 2 8 , 1 1 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
BRESIL 
THAILANDE 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
1 1 0 6 8 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
. I N O E S OC 
INDE 
V I E T N . S U D 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.ADH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S OC . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
1 1 0 7 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
TCHECOSL. 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
HONDE 
1 1 0 7 3 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
12 
11 
3 1 
7 
13 
36 
51 
5 1 
36 
36 
87 
23 
44 
43 
87 
23 
110 
2 8 , 1 1 
5 
15 
10 
39 
5 
1 
1 
14 
I 
2 
2 
ι 
5 
2 
7 
2 
14 
4 
20 
27 
85 
8 
3 
11 
69 
96 
2 0 , 1 1 
3 2 3 
5 
1 7 1 
4 0 1 
15 
4 
15 
15 
4 
4 
19 
9 0 0 
19 
19 
9 0 0 
9 1 9 
2 0 , 1 1 
2 1 0 5 3 
2 0 4 1 5 
5 6 0 
4 9 9 7 
4 0 9 4 
Zolle,,,,,., 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
8 
1 
1 
4 7 
15 
1 
54 
55 
6 
56 
H O 
166 
6 
6 
17 
17 
138 
1 
188 
9 
2 
4 
10 
14 
14 
10 
10 
12 
12 
24 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
4 
4 
8 1 9 
; 
GZT Schlüssel Zollsat.' 7Ç 
und U'sptung ' 
Code TDC 
et ongine 
1 1 0 7 3 0 
Droit 
7' 7 
c 7 
ce 
a 
. 5 
11 7 c. 
2 '­
ζ i 
ii 
Weite 
1 000 RE UC 
Valeuis 
2 0 , 1 1 
IRLANDE 2 1 4 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . Τ IERS 
T O T . T I E R S 
4 
1 0 6 6 
5 2 0 
72 
1 3 1 
8 9 2 
9 0 
3 8 6 6 
57 
6 
28 
5 1 6 4 
9 7 1 
6 1 3 5 
4 9 0 5 
4 9 0 5 
1 1 0 4 0 
4 7 2 2 8 
9 6 7 4 
1 1 6 3 
1 0 8 3 7 
INTRA­CE 4 7 0 2 5 
HONDE 
1 1 0 7 6 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
GRECE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
5 8 0 6 5 
2 0 , 1 1 
6 1 
2 54 
7 
1 3 9 
1 
1 
1 ι 2 
2 
C E t A S S O C . 4 6 2 
TRS GATT 1 
T O T . T I E R S 1 
I N T R A ­ C E 4 6 1 
HONOE 4 6 3 
1 1 0 8 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AELC 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
1 1 0 8 2 0 
2 7 , 1 1 
1 7 1 7 
1 4 5 3 
2 8 5 8 2 4 6 6 
1085 
2 
3 6 1 
199 
2 5 3 
3 
2 
8 1 3 
8 1 5 
? 
3 
8 1 8 
9 5 7 9 
8 1 8 
8 1 8 
9 5 7 9 
1 0 3 9 7 
2 5 . 1 1 
FRANCE 2 
B E L G . ­ L U X 1 4 0 2 
PAYS­BAS 1 2 2 4 
ALLEH.FED 67 
I T A L I E 
HALAYSIA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONOE 
1 1 0 8 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
3 
3 
3 
3 
3 
6 9 8 
3 
3 
6 9 a 
7 0 1 
2 8 , 1 1 
2 8 0 
4 5 5 3 
1 5 5 
12 
7 
1 
1 
6 1 
86 
7 
94 
101 
1 
Zolle,,,ag 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
4 3 1 
2 1 3 
1 0 4 
1 4 
2 6 
1 7 8 
18 
7 7 3 
1 1 
1 
6 
1 0 3 3 
1 9 4 
1 2 2 7 
9 8 1 
9 8 1 
1 9 3 5 
2 3 3 
2 1 6 7 
1 
9 7 
5 4 
6 8 
1 
1 
2 2 0 
2 2 0 
1 
1 
2 2 1 
2 2 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 4 
2 
2 6 
2 8 
52 
Jahr - 1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
und Ursp rung 
Code TDC 
et angine 
1 1 0 8 3 0 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
1 1 0 8 4 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L . 
C A N A O A 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
1 1 0 8 5 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
• T O G O 
• H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N O E 
1 1 0 8 8 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H D N D E 
1 1 0 9 1 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
Zol lsalz 
Droit 
7" 
ç î 
7 
INI ^ 
^ 
¿ 
5 
c t 
ç c 
CT. t* 
7 3 
c ce 
-33 '3 
ï î 
We i te 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeurs 
2 8 , 1 1 
1 
1 0 2 
1 0 0 5 
1 0 0 
1 
1 0 1 
1 0 0 4 
1 1 0 6 
2 5 , 1 1 
1 8 4 2 
4 8 
9 9 4 7 
5 8 8 
3 
2 
6 1 
1 
1 
3 0 
3 6 
6 6 
3 8 
1 0 4 
3 0 
3 0 
1 3 4 
1 2 4 2 5 
1 3 2 
2 
1 3 4 
1 2 4 2 5 
1 2 5 5 9 
2 8 , 1 1 
7 
1 7 
9 1 
4 6 
1 
9 
6 
4 6 
2 6 
6 
8 2 
7 1 6 
9 
1 1 
7 
9 
9 
2 1 
3 0 
7 2 
8 2 5 
8 9 7 
9 2 7 
2 3 4 
1 3 3 
7 2 2 
8 5 5 
1 6 2 
1 0 8 9 
3 0 , 1 2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
6 
1 
7 
7 
2 
7 
7 
2 
9 
2 7 , 1 1 
4 
3 3 
2 2 4 
4 1 4 
1 5 0 
4 
1 
5 
4 
1 
5 
Zo l ler t r . i i , 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
2 8 
2 8 
l 
1 
1 5 
8 
9 
1 7 
1 0 
2 6 
8 
8 
3 3 
l 
3 4 
3 
2 
1 3 
7 
2 
2 3 
2 0 0 
3 
3 
2 
3 
3 
6 
8 
2 3 1 
2 5 1 
3 7 
2 0 2 
2 3 9 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
GZT Schlüsse l 
und Ursprung 
Code TDC 
el ongme 
1 1 0 9 L 0 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
Zol lsatz 
Dion 
5 
r ί 
37 3 
•ï 
c, 
3 3 
3 7 
ce „ 
¡Ï i ; 
ci 7 
W e r i e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zol le r t tag 
1OO0RE UC 
Peiceptions 
2 7 , 1 1 
5 1 
5 1 
1 0 
8 2 5 
1 0 3 
1 0 3 
8 2 5 
H O N D E 8 3 5 
1 1 0 9 9 0 2 7 , 1 1 
F R A N C E 1 
B E L G . ­ L U X 6 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 
1 0 5 
1 3 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 3 
1 2 0 1 0 0 0 , 1 2 
F R A N C E 3 7 6 7 3 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. H A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• H A L I 
• H . V O L T A 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
G A H B I E 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I E R R A L E Û 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
• T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F . 
S . T O M E , P R 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
5 3 6 7 
1 2 8 6 7 
7 Θ 2 7 
1 6 9 
1 1 0 3 
1 0 5 1 2 
2 
9 0 0 3 
1 3 
9 0 7 
6 6 
3 2 
1 9 8 4 
4 2 
3 3 5 0 
6 7 8 
1 3 1 5 
7 1 4 2 
7 1 7 
3 6 3 8 
1 2 5 1 9 
4 6 9 5 
7 5 4 
8 7 0 
3 0 
4 3 
1 5 7 0 
3 8 1 0 9 
4 9 8 
2 5 6 2 
8 8 8 9 
2 1 7 3 
3 3 1 2 
1 5 8 
5 8 8 
3 1 5 3 
2 1 2 
4 2 8 9 
9 6 8 
5 7 2 
5 6 1 9 7 
5 5 4 0 
1 2 
2 1 6 
8 3 
1 4 1 
1 0 5 0 
5 0 4 2 
3 
. K E N Y A 9 2 6 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. H A O A G A S C 
H A U R I C E 
. C O H O R E S 
Z A H B I E 
H A L A W I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D . 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
1 7 2 
1 4 8 0 
4 2 2 4 
1 9 4 4 
1 3 2 
2 8 7 
7 5 4 
9 5 0 
1 1 1 3 6 
8 0 4 1 7 6 
9 8 6 0 8 
2 8 8 3 
2 3 6 
1 8 3 
8 0 0 
3 
5 5 7 7 
2 7 3 0 1 6 
2 1 2 
7 7 7 9 
6 0 7 
1 8 
5 1 4 
1 0 4 8 
3 8 9 
3 1 1 
2 9 9 8 
1 4 
1 4 
2 2 3 
5 9 
1 7 1 
5 3 6 
2 
1 0 8 6 8 
GZT Sch l , 
u n d , 
Code TDC 
et ongme 
1 2 0 1 0 0 
Zol lsalz 
Dion 
c­
■ 
3 ­c 
71 
'. 
. 
7 r­
7 $ 
1 1 
c . 
5 
1 00, Ml u , 
, ., · 
0 , 1 2 
H A L A Y S I A 2 9 0 
S I N G A P O U R 2 8 8 1 
P H I L I P P I N 6 6 9 8 6 
C H I N E . R . P 9 4 5 5 
C O R E E N R D 2 7 
J A P O N 1 8 
T A I M A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
N . Z E L A N O E 
O C E A N . U S A 
. C A L E Ç O N . 
1 0 
1 8 5 2 
1 
1 3 4 
3 
1 1 9 
. O C E A N . B R 6 7 9 
. N . H E B R I O 
T O N G A 
S A M O A OCC 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
3 5 9 7 
2 1 2 
1 0 7 
3 9 
2 1 6 0 6 
9 2 1 3 3 2 
9 4 2 9 3 8 
2 7 6 7 1 
8 9 1 7 
4 9 4 6 6 2 
5 3 1 2 5 0 
3 0 7 0 4 
9 4 8 2 
4 0 1 8 6 
1 5 1 4 3 7 4 
1 0 3 8 8 3 
1 3 2 3 5 1 3 
1 5 0 8 8 1 
1 4 7 4 3 9 4 
3 9 
6 3 9 0 3 
1 5 7 8 3 1 6 
1 2 0 2 1 0 8 , 1 2 
F R A N C E 1 1 8 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
4 0 
1 5 9 8 
4 0 9 3 
7 
1 6 2 3 
1 9 
4 
G R E C E 2 4 
. H A R O C 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I S R A E L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
I I t R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
6 
1 6 1 
3 
4 
1 0 
1 6 4 2 
1 9 9 
1 8 4 1 
6 
7 
1 3 
1 8 5 4 
5 8 8 6 
1 8 2 4 
1 8 2 4 
5 8 5 6 
7 7 1 0 
1 2 0 2 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
C H I N E . R . P 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H D N D E 
1 2 0 3 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
0 , 1 2 
1 0 0 
2 4 
6 0 
1 6 
2 
2 4 
1 
6 2 
4 
2 
2 
a i 
H 9 
4 
4 
.' 2 
9 5 
2 0 1 
8 8 
6 
9 4 
. ' , 1 0 
2 9 5 
1 3 , 1 2 
3 6 8 4 
1 2 7 1 
1 0 0 2 4 
5 5 4 9 
4 7 4 4 
5 8 8 
9 
1 8 9 6 
5 2 
7 
1,­lr.H] 
1 0 0 0 RI 
Percepivi 
1 3 0 
2 
2 
1 3 
1 
1 3 1 
1 6 
1 4 7 
1 
1 
1 4 6 
1 4 6 
7 6 
1 
2 4 6 
7 
1 
53 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
GZT Schlüssel 
und Ufsprung 
Code TDC 
et otigme 
1 2 0 3 1 0 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
1 2 0 3 2 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
A L G E R I E 
• T U N I S I E 
• T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
• H A D A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
C U B A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
N . Z E L A N O E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
1 2 0 3 3 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
/ c i l ' , Hz 
Dtoit 
c 7 
7 3 
¿ 
V ? 
»ï 
"= ί 
.: ; 
il 
Werie 
t 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 3 , 1 2 
3 8 3 
1 5 6 
8 0 7 
6 
6 9 6 
1 1 0 
5 5 
5 1 
1 
1 
2 9 2 6 
1 0 7 9 
4 0 0 5 
8 1 2 
8 1 2 
4 8 1 7 
2 6 0 7 9 
3 9 9 5 
1 5 
4 0 1 0 
1 
2 5 2 7 2 
3 0 0 9 0 
0 , 1 2 
3 2 
7 9 
3 6 
5 4 4 
1 2 1 
1 
1 
8 1 
5 
7 
5 
3 5 
3 
1 6 
2 B 
2 2 
1 6 
5 9 
2 5 
2 4 
4 B 
1 9 6 
3 1 
1 
1 0 
2 
1 
7 
5 
1 
3 3 1 
2 2 
1 
1 8 
5 
2 0 
1 
1 
1 
1 9 
1 7 
4 7 
1 2 0 
1 2 
1 9 
1 3 0 
6 3 0 
7 6 0 
5 
1 4 
1 0 ? 
1 2 1 
3 8 3 
3 8 3 
1 2 6 4 
8 6 9 
1 0 4 8 
1 5 9 
1 2 0 7 
8 1 2 
2 0 7 6 
6 , 1 2 
3 2 1 
3 4 0 
8 0 8 7 
9 4 8 
2 9 
3 7 0 
9 
1 1 1 7 4 
4 
3 
2 1 
2 2 
1 1 
5 
3 6 6 
2 9 3 8 
4 5 9 
B I S 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
5 0 
2 0 
1 0 5 
1 
9 0 
1 4 
7 
7 
3 8 0 
1 4 0 
5 2 1 
1 0 6 
1 0 6 
5 1 9 
2 
5 2 1 
2 ? 
1 
6 7 0 
1 
1 
1 
2 2 
1 7 6 
2 8 
4 9 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
1 2 0 3 3 0 
Zollsatz 
— 
O'Oi i 
_ 
7 ' : 
3 7 
!» 
B 5 
7 c 
J"S 
Ç 3 
2 >. 
73 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
6 , 1 2 
T C H E C O S L . 2 0 3 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
T I H O R P . 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 2 0 3 4 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. H A R O C 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
C H I N E . R . P 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 2 0 3 4 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
1 5 4 
2 2 B 
1 0 1 
2 8 
3 5 5 
1 
1 2 
5 2 1 4 
4 7 0 
1 7 
2 8 
8 
2 0 
6 2 
1 0 
5 
6 
3 1 
1 0 2 4 
1 1 5 8 9 
1 0 0 7 3 
2 1 6 6 2 
3 9 5 
1 5 7 
5 5 2 
1 9 6 3 
1 9 6 3 
2 4 1 7 7 
1 3 0 5 8 
2 0 0 2 9 
8 1 5 
2 0 8 4 4 
9 7 2 5 
3 3 9 0 2 
4 , 1 2 
2 3 4 4 
1 7 
1 1 6 
3 0 8 
3 0 6 
1 7 9 
1 7 4 7 
1 2 
4 
4 
8 5 
1 
U 
5 2 
3 5 2 
6 1 
1 7 1 
4 7 
9 5 
2 7 
1 0 1 7 
7 6 4 
3 
1 1 0 0 
1 3 
8 4 
4 
3 1 
3 8 
3 3 8 
2 0 3 1 
2 1 6 9 
4 2 0 0 
1 4 2 
1 2 3 1 
1 3 7 3 
6 3 6 
3 1 
6 6 7 
6 2 4 0 
3 2 4 4 
4 7 2 0 
1 3 6 7 
6 0 8 7 
3 0 9 1 
9 3 3 1 
5 , 1 2 
1 5 2 1 
1 2 2 
4 5 9 
6 2 9 
1 7 7 
1 6 9 
1 7 7 
9 
4 
1 
3 
22 
9 8 
5 9 0 
4 3 
3 8 9 
4 0 9 
6 0 
1 0 2 
Zollerlrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Ccio­e TDC 
et orrgrne 
1 2 0 3 4 8 
l à R O U H A N I E 
9 . M A R O C 
1 4 A L G E R I E 
6 . T U N I S I E 
21 R . A F R . S U D 
2 1 
1 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
3 1 3 1 I R A N 
2 8 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
6 1 
6 9 5 
6 0 4 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
I N D E 
I N D O N E S I E 
C H I N E . R . P 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
1 3 0 0 1 
E X T R A ­ C E 
91 1 
3 3 T R S G A T T 
l i a A U T . T I E R S 
nel ι 
1 2 0 2 
4 9 
1 2 5 1 
7 
7 0 
3 
2 
1 4 
2 
7 
2 
4 
1 
4 1 
3 1 
4 4 
1 
3 
1 
2 
1 4 
8 1 
8 7 
1 6 8 
4 9 
5 5 
2 5 
1 
2 7 
1 8 9 
5 5 
2 4 3 
8 
9 
1 
5 
3 0 
2 
1 9 
2 0 
3 
5 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
1 2 0 3 8 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
R . O . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
C A N A R I E S 
• M A R O C 
• T U N I S I E 
• K E N Y A 
• T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
I S R A E L 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 2 0 3 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
Zollsatz 
Droit 
3 
33 7 
3 ï 
fs i 
"· 
. 3 
? ­"­
3 ­7 
37 c 
■2 Ol 
:> c 
c j 
Wette 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuts 
5 , 1 2 
2 5 9 
5 7 
4 4 
1 2 9 
7 7 8 
9 1 6 
9 4 
6 6 
9 6 1 
1 3 5 
5 5 
3 
2 
1 4 
6 4 5 
8 5 0 
3 6 3 
4 0 4 1 
4 4 0 4 
2 3 0 
1 2 2 2 
1 4 5 2 
1 2 1 9 
1 4 
1 2 3 3 
7 0 8 9 
3 7 7 6 
4 6 2 0 
1 6 0 1 
6 2 2 1 
2 9 0 8 
9 9 9 7 
β , 1 2 
6 3 3 
4 3 
2 0 0 0 
1 9 3 
4 6 4 
1 2 4 
6 
3 3 5 
1 
3 
3 
3 0 8 
4 0 
8 
1 
8 
2 2 
6 6 
2 
6 1 
1 8 
7 
2 
2 
1 5 
2 3 
6 4 
1 1 
6 0 9 
1 
1 ι 3 
7 
2 3 
1 
2 6 4 
I O 
2 
8 1 1 
9 1 3 
1 7 2 4 
4 2 
1 1 7 
1 5 9 
1 6 9 
1 6 9 
2 0 5 2 
3 3 7 5 
1 8 9 1 
1 1 9 
2 0 1 0 
3 3 3 3 
5 3 8 5 
I O , 1 2 
I 9 6 0 
1 2 2 
4 0 0 0 
5 7 0 
3 3 7 0 
2 2 2 
1 
9 1 0 
5 
1 
2 3 
1 8 
7 
1 3 5 
7 
9 2 
Zollertrag 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
1 3 
3 
2 
6 
3 9 
4 6 
5 
3 
4 8 
7 
3 
1 
3 2 
4 3 
1 8 
2 0 2 
2 2 0 
6 1 
7 3 
6 1 
1 
6 2 
2 3 1 
8 0 
3 1 1 
1 0 
2 7 
2 5 
3 
1 
1 
2 
5 
5 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
4 9 
1 
2 
2 1 
1 
6 5 
7 3 
1 3 8 
9 
1 3 
1 4 
1 4 
1 5 1 
1 0 
1 6 1 
2 2 
9 1 
1 
2 
2 
1 
1 4 
l 
9 
54 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T S c h l u s s e l 
und Uisprung 
Code TDC 
et origine 
1 2 0 3 9 0 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R D U H A N I E 
B U L G A R I E 
C A N A R I E S 
. H A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
C U B A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 2 0 4 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
H O N G R I E 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 2 0 4 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
B R E S I L 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 2 0 4 3 0 
. H A R T I N I Q 
B R E S I L 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
H O N D E 
Zollsalz 
Droit 
cc 
■Ζ Ö 
C ­^ % ^ 
2 
­ . 1 
ζ :: p δ 
5 ■§ 
; ; 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 0 , 1 2 
1 
1 1 9 
5 6 
6 2 
2 8 2 
1 8 
7 4 
1 0 
3 4 
6 
2 8 
1 0 
8 
9 
2 7 5 3 
6 
4 
1 0 
1 3 
1 7 
4 
1 2 
2 
1 
2 4 4 
8 9 
1 
1 
2 3 
2 7 2 
4 0 
9 9 
3 0 
1 1 8 5 
3 4 0 5 
4 5 9 0 
7 6 
4 5 8 
5 3 4 
6 1 2 
2 3 
6 3 5 
5 7 5 9 
1 0 0 9 8 
5 1 1 4 
5 6 9 
5 6 8 3 
1 0 0 2 2 
1 5 7 8 1 
1 2 , 1 1 
2 5 
9 
7 0 
7 4 
1 
4 
4 
4 
4 
1 7 9 
4 
4 
1 7 9 
1 8 3 
1 2 , 1 1 
1 6 7 
1 
1 6 
1 2 
1 4 
1 2 
1 1 
2 1 
2 1 
2 1 
3 7 
3 7 
5 8 
1 9 6 
4 7 
1 1 
5 8 
1 9 6 
2 5 4 
0 , 1 1 
1 
ι ι 
1 
? 
2 
1 
1 
ι 
2 
Zollerlrag 
1000 R E / U C 
Perceptions 
1 2 
6 
6 
2 8 
2 
/ ι 3 
ι 3 
1 
1 
1 
2 7 5 
1 
1 
1 
2 
1 
2 4 
9 
2 
2 7 
4 
1 0 
3 
1 1 9 
3 4 1 
4 5 9 
4 6 
5 3 
6 1 
2 
6 4 
5 1 1 
5 7 
5 6 8 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
4 
4 
6 
1 
7 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
1 2 0 5 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H D N D E 
Zollsatz çç 
t ΐ 
α 7 
" i fc 
•c 
Dion ¿ 
c: 
C CC 
0 ç 
3 
α Ç 
c : 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 , 1 2 
2 6 4 
U 
2 9 
3 2 
1 8 5 
5 5 2 
3 3 6 
3 2 
2 2 
3 2 
2 2 
5 4 
1 1 0 5 
1 1 0 5 
1 1 5 9 
3 0 4 
9 4 2 
2 1 7 
1 1 5 9 
3 0 4 
1 4 6 3 
1 2 0 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 2 0 7 1 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V 
. H A R O C 
. K E N Y A 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
P E R O U 
I N D E 
V I E T N . S U D 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 2 0 7 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
A E L E 
9 , 1 2 
1 2 8 0 
9 3 2 
2 9 
5 9 9 8 
2 4 2 
2 
5 7 
8 2 
8 8 1 
9 0 8 
2 7 2 7 
5 
5 4 9 
7 1 9 5 
1 
1 0 
7 3 6 
3 4 
1 4 4 5 
1 2 6 4 
5 8 2 1 
7 0 8 5 
7 7 5 5 
3 4 
7 7 8 9 
1 4 8 7 4 
8 2 4 4 
1 4 8 2 4 
4 5 
1 4 8 6 9 
8 2 3 9 
2 3 1 1 3 
3 , 1 2 
4 
3 6 
2 
9 
8 
1 0 6 
1 
2 
1 
5 
1 0 
1 0 
1 1 4 
8 
1 2 2 
1 3 2 
1 5 6 
1 3 
5 
1 8 
4 2 
1 7 4 
2 , l 2 
7 
3 7 
7 
3 0 
2 0 9 
2 
3 
4 1 
1 2 
1 
5 8 
4 3 2 
1 7 6 
2 5 6 
5 
1 
2 
1 8 2 
1 
2 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 1 
2 2 
2 2 
1 9 
4 
2 3 
2 2 
5 
7 
7 9 
8 2 
2 4 5 
4 9 
6 4 8 
1 
6 6 
3 
1 3 0 
1 1 4 
5 2 4 
6 3 8 
6 9 8 
3 
7 0 1 
1 3 3 4 
4 
1 3 3 8 
3 
4 
1 
1 
1 
9 
4 
5 
4 
GZT Schlüssel 
Und Utsptung 
Codi TOC 
et origine 
1 2 0 7 3 0 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
Zollsatz 
Dion 
ί 
c 3 
Ί ¿ 
" ' s 
i . 
c 
ϊ\ 
3- 7 
2 Ζ: 
ί i 
.7 ö 
S c 
C? 
Wet te 
1 0 0 0 R t . ' U C 
Vateurs 
2 , 1 2 
4 4 
4 6 
9 3 2 
9 3 2 
1 2 
1 8 2 
1 9 4 
1 1 7 2 
3 3 1 
1 4 
1 1 1 7 
1 1 3 1 
2 9 0 
1 4 6 2 
1 2 0 7 5 0 3 , 4 2 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S O U D A N 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T O 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 
3 
1 3 
2 
3 
1 
6 0 
1 
8 2 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
1 8 
8 8 
6 3 
1 5 1 
1 8 
1 6 9 
1 2 0 7 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
• H A R O C 
A L G E R I E 
• T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
0 . 1 2 
1 1 5 3 
4 7 9 
2 5 7 
I 8 6 0 
1 1 3 4 
8 4 
1 1 
6 
ι 5 6 
2 9 0 
1 6 1 
3 8 
1 0 0 0 
2 4 4 5 
2 0 6 
3 3 7 
3 5 4 
1 4 
9 7 8 
5 1 6 
9 3 3 
6 8 7 
8 5 9 
2 3 2 
1 2 3 7 
2 8 4 
1 4 1 
1 3 0 0 
1 0 4 9 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
• C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F . 
S . T O H E , P R 
. C 0 N G 0 8 R A 
2 1 
7 
3 5 
5 
1 
9 8 1 
1 9 
3 7 
1 0 
. Z A I R E 1 6 4 3 
. R W A N O A 4 5 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
. S E Y C H E L L 
H 0 Z A M 8 I C U 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
H A L A W I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
H A I T I 
• B A H A M A S 
D O M I N I C I ) 
J A M A Ï Q U E 
B A R B A D O S 
• I N D E S OC 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
1 2 
5 2 4 
3 0 6 
2 1 
3 
5 5 
9 1 0 
4 2 
1 4 
6 2 2 
1 2 1 5 
1 2 6 
1 1 6 
2 8 
5 
9 
7 9 
2 
3 0 
3 3 
7 1 
3 
2 6 
1 9 
1 2 
5 3 8 
1 2 4 
1 4 5 
Zollen'.1.1 
1 0 0 0 H I UC 
Perceplrons 
1 
1 
1 9 
1 9 
4 
4 
22 
2 3 
2 
2 
5 
5 
3 
2 
5 
55 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüssel 
und Utspiuiig 
Code TDC 
et orrgine 
1 2 0 7 9 0 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
NEPAL 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.BR 
F I D J I 
. N . H E B R I D 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 2 0 8 1 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
C A N A R I E S 
. H A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C H Y P R E 
I S R A E L 
C H I N E . R . P 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 2 0 8 3 1 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
. H A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
P E R O U 
C H Y P R E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
Zollsatz 
Dion 
­
3 ­
'1 
^ 
a 
3 
?'■ 
15 'S 
[ ' 
il 
Wette 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
0 , l 2 
2 1 6 
3 0 1 1 
8 3 
9 3 
2 4 7 1 
4 2 
3 
39 
5 
44 8 
38 
18 
2 
1973 
17 
514 
149 
2 
54 
576 
5 
3 1 
5 
3 3 1 2 
6 3 6 
6 6 8 7 
7323 
3 6 7 7 
2 1 0 3 
1 1 2 6 6 
1 7 0 4 6 
4 5 7 3 
1990 
6 5 6 3 
3 0 9 3 2 
1 1 2 0 6 
1 8 2 1 5 
6 394 
2 4 6 0 9 
3 3 1 2 
4 8 8 3 
3 9 1 2 7 
8 , 1 2 
6 
5 
2 
5 
76 
1316 
6 5 5 
549 
15 
1 3 1 5 
330 
18 
l 
1 0 0 6 
5 3 
2 
7 6 
2 5 2 1 
2 5 9 7 
1 6 6 3 
1 0 7 4 
2 7 3 7 
2 
2 
5 3 3 6 
2 8 8 5 
2 4 6 7 
2 
2 4 6 9 
1 8 
5 3 5 4 
2 , l 2 
2 9 
6 
1 5 3 
1 0 
2 0 7 
6 3 0 
9 1 
1 
4 
2 1 6 
1 0 
2 0 7 
2 1 7 
7 2 2 
2 2 0 
9 4 2 
1 1 5 9 
1 1 1 7 
2 3 0 
2 3 0 
1 8 8 
Zollerttag 
I O O O R E / U C 
Perceprrons 
6 
105 
52 
44 
l 
1 0 5 
26 
1 
80 
4 
6 
2 0 2 
2 0 3 
86 
2 1 9 
197 
1 9 8 
4 
13 
2 
4 
4 
4 
4 
19 
5 
5 
GZT Schlüssel 
und U,sprung 
­Code TDC 
et orrgine 
1 2 0 8 3 1 
Zollsalz 
­
Dion 
Çç 
S * 
o 7 Ici fc 
•~ 
d 
„ 3 3 3 3 3 3 cc 
ζ 3 
S ; 
> Οι 
S 
L) 
Wer ,e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2, 1 2 
M O N D E 1 3 4 7 
1 2 0 8 3 9 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 2 0 8 5 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
Y E H E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E . R . P 
C O R E E N R D 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 2 0 8 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
L IBAN 
ISRAEL 
9 , 1 2 
38 
10 
15 
1 
5 4 4 
112 
5 6 0 
112 
6 7 2 
6 7 2 
1 6 0 
5 6 0 
5 6 0 
48 
7 2 0 
4 , 1 2 
58 
26 
123 
2 1 9 
119 
3 
2 
9 
2 1 5 
3 1 
2 0 
2 2 3 3 
131 
29 
11 
4 7 1 
27 
1 1 5 
47 
107 
6 9 
1 3 4 
1 2 6 6 
3 1 
3 
2 
2 7 4 
6 4 
1 1 3 3 
23 
84 
1 3 3 
2 7 3 7 
2 8 7 0 
6 1 3 
1 8 4 3 
2 4 5 6 
171 
1 1 5 6 
1 3 2 7 
6 6 5 3 
3 2 9 2 
9 8 7 
2 8 0 0 
3 7 8 7 
4 2 6 
7 0 7 9 
0 , 1 2 
101 
3 
3 
2 
3 
13 
7 
1 
8 
18 
32 
2 
1 
14 
10 
9 
3 
7 
4 
38 
1 8 8 8 
2 7 6 
4 
1 
17 
39 
2 
6 
80 
4 
39 
1 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 
49 
t o 
5 0 
to 
6C 
50 
50 
! 
9 
I 
1 
89 
5 
1 
19 
I 
5 
2 
4 
3 
5 
51 
I 
11 
3 
45 
1 
3 
: 109 
115 
74 
93 
7 
4 6 
5 3 
3 9 
1 1 2 
1 5 L 
GZT Schlüssel 
und U'sorung 
Code TDC 
el orrgine 
1 2 0 8 9 0 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 2 0 9 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H D N D E 
1 2 1 0 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 2 1 0 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N O O R R E 
V A T I C A N 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. T U N I S I E 
S I E R R A L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
T H A I L A N D E 
H A L A Y S I A 
C H I N E . R . P 
Zollsatz 
Dion 
ï 
3=5 
35 7 
'M ^ 
~ 
d 
ί, 5 
1 3: 
en α 
2 0 
ί \ 
2 7 S ai 
J 
Wei te 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuis 
0 . 1 2 
7 
4 8 
2 30 
1 
10 
B 
21 
1 0 1 
1 2 2 
2 8 1 
2 3 6 7 
2 6 4 3 
4 8 
10 
58 
2 8 2 8 
4 3 2 
4 8 4 
2 029 
2 5 1 3 
117 
2 9 4 5 
0 . 1 2 
1 1 2 7 
5 1 8 
ne 1 8 6 8 
119 
10 
9 4 
1 
16 
28 
38 
4 4 1 
1 2 1 
4 4 1 
5 6 2 
6 6 
6 6 
6 2 3 
3 7 5 0 
6 0 0 
28 
6 2 8 
3 7 5 0 
4 3 7 8 
9 , 1 2 
2 0 
1 
27 
5 
1 
3 
19 
1 
3 
4 
19 
19 
23 
53 
4 
19 
23 
53 
76 
0 , 1 2 
2 6 9 0 6 
2 2 2 
2 0 1 6 
3 2 2 
29 
1 
1 8 5 6 9 
1 2 1 
23 
37 
1 
1 6 3 2 
15 
2 
4 
775 
22 
45 
413 
1 
3776 
3 
14 
1 
790 
68 
61 
18 
16 
1744 
Zol let l iag 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
2 
2 
2 
2 
2 
56 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T Schlüssel 
uni Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
Zollsalz 
Dro.l 
S 
­ ^  ξδ 
ci 
ï 
o 73 
7 c­
z : 
'% 3 i l 
3 
.". ene 
1 000 RE.UC 
Valeurs 
Zolle,,,,, , 
1000RE/UC 
Perceptions 
121090 0, 1 2 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
18780 
3309 
22089 
14 
96 
110 
4238 
1744 
5982 
28181 
29502 
22561 
5584 
28145 
29466 
HONDE 57647 
129700 0, 9 8 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
R.D.ALLEH 
T C H E C O S L . 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COSTA RIC 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
24 
2 
24 
71 
9 
9 
60 
3 
12 
12 
2 
2 
163 
1 
45 
l 
l 
4 
84 
215 
299 
2 
2 
14 
14 
315 
130 
301 
14 
315 
130 
445 
130100 0. 1 4 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.KENYA 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
HAITI 
JAHA I QUE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
INDE 
VIETN.NRD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
110 
21 
65 
12 
32 
5 
23 
7 
144 
6 
3 
4 
1 
29 
113 
26 
9 
42 
3 
20 
U 
31 
153 
109 
55 
42 
276 
14 
5 
56 
133 
89 
44 
11 
132 
1 
6 
4 
136 
56 
5 
205 
210 
142 
47 
1254 
1443 
9 
137 
146 
1799 
GZT 3 
. . : ■ ι . 
le TD 
et 
130100 
Iti 
33, "7 
7 7 
. 
C" 
3 ; 
7 " 
. : S l 
■ 
■ 
■ 
"""'" 
0, 1 4 
CEtASSOC. 573 
TRS GATT 970 
AUT.TIERS 496 
TOT.TIERS 1466 
INTRA­CE 240 
HONDE 2039 
130230 0,5 1 4 
PAYS­BAS 14 
ALLEH.FED 3 
ITALIE 26 
ROY.UNI 
SUEDE 2 
AUTRICHE 26 
ESPAGNE 16 
.SOMALIA 1 
­TANZANIE 
ETATSUNIS 21 
CANADA L 
PHILIPPIN 2 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
28 
38 
66 
1 
2 
3 
69 
44 
66 
AUT.TIERS 2 
TOT.TIERS 68 
INTRA­CE 43 
HONDE 112 
130298 0, 1 4 
FRANCE 1323 
BELG.­LUX 170 
PAYS­BAS 292 
ALLEH.FED 2344 
ITALIE 50 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
.HAROC 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
NIGERIA 
.ZAIRE 
1059 
1 
23 
28 
7 
35 
23 
7 
151 
195 
232 
3 
25 
9329 
358 
299 
216 
167 
578 
351 
5 
ANGOLA 14 
ETHIOPIE 660 
.AFARS­IS 6 
.SOHALIA 165 
.KENYA 17 
.TANZANIE 156 
HOZAHBIQU 33 
R.AFR.SUD l 
ETATSUNIS 339 
CANADA 10 
HEXIQUE 
HONDURAS 44 
SALVADOR 214 
NICARAGUA 12 
.HARTINIQ 1 
.INDES OC 135 
COLOMBIE 106 
PEROU 5 
BRESIL 65 
LIBAN 4 
IRAN 
ARAB.SEOU 
YEHEN 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.NRD 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
5452 
9 
71 
22 
2135 
103 
217 
1 
634 
162 
276 
167 
191 
20 
2 
3 
27 
1 
2969 
1182 
977 
2159 
178B 
340 
GZl ' 
­
'· 7 
■ 
" c c 1 
. . ■ ■ ■ 
■ 
. 
130296 0, 1 4 
TIERS CL2 19874 
CLASSE 2 22002 
EUR.EST i 
AUT.CL.3 408 
CLASSE 3 411 
EXTRA­CE 24572 
C E t A S S O C . 6734 
TRS GATT 5514 
AUT.TIERS 16503 
TOT.TIERS 22017 
DIVERS 2969 
INTRA­CE 
HONDE 
130311 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ETHIOPIE 
INDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
4179 
31720 
0, 1 4 
1 
4 
191 
113 
1 
4138 
1 
195 
196 
4139 
4139 
113 
CLASSE 3 113 
EXTRA­CE 4448 
C E t A S S O C . 191 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
4256 
1 
4257 
HONDE 
130312 
FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
T C H E C O S L . 
.KENYA 
.TANZANIE 
ΜΟΖΑΗΒΙβυ 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.ARUBA 
VENEZUELA 
YEHEN SUD 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
0, 1 4 
19 
1 
28 
13 
45 
5 
'1 
5 
1 
393 
7 
22 
26 
2 
45 
400 
445 
3 3 
29 
62 
EUR.EST 5 
CLASSE 3 5 
EXTRA­CE 512 
C E t A S S O C . 94 
1RS GATT 453 
AUT.TIERS 26 
TOT.TIERS 479 
INTRA­CE 61 
MONOE "73 
130313 1,5 l 4 
FRANCE 8 
BELG.­LUX 1 
ALLEH.FED 1 
ROY.UNI 3 
ETATSUNIS 3 
AELE 1 
AUT.CL.l 3 
CLASSE 1 6 
EXTRA­CE 6 
C E t A S S O C . 10 
TRS GATT 6 
TOT.TIERS 6 
INTRA­CE 10 
HONDE 16 
130314 5, 1 4 
FRANCE 828 
BELG.­LUX H 
PAYS­BAS 318 
ALLEH.FED 16 
Ι Τ AL Ι E 815 
ROY.UNI 56 
SUISSE 22 
ESPAGNE 4 
TURQUIE Θ77 
U . R . S . S . 8 
R.AFR.SUO 4 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE.R.P 
■j'il 
3 6 
2 24 
101 
104 
AELE 78 
AUT.CL.l 1482 
. ' 
1 000 RI 
3 
1 
**** 
30 
2 
1 1 
5 
5 
Ί 
7<t 
57 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
1 3 0 3 1 4 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 3 0 3 1 5 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
L I B Y E 
. S O H A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 3 0 3 1 6 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R D Y . U N 1 
D A N E H A R K 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
. Z A I R E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U t . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
1 3 0 3 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
Zollsatz 5 
• ■ 
... 
3 ': 
zr ­
Werte 
ç .l'i R E / U C 
Droit ■ ι . rieurs 
5 , 1 4 
1 5 6 0 
3 6 1 
3 6 1 
8 
1 0 4 
1 1 2 
2 0 3 3 
2 B 6 2 
7 8 4 
3 7 2 
1 1 5 6 
1 9 8 5 
4 0 1 8 
5 , 1 4 
4 
1 1 
3 1 
5 
2 8 5 
5 3 
1 1 
1 1 
3 0 
1 6 0 5 
2 9 
M ) 
2 
3 4 9 
6 2 
4 1 1 
3 0 
1 6 3 4 
1 1 
1 6 7 5 
2 0 3 6 
1 7 1 5 
4 1 1 
1 1 
4 2 2 
5 1 
2 1 3 7 
5 , 1 4 
1 2 5 
2 1 9 3 
2 
6 6 0 2 
2 2 
2 
3 0 
2 Í 
5 
4 7 2 
1 0 2 
2 4 
6 0 4 
6 2 8 
5 
5 
2 7 
2 7 
6 6 0 
8 9 2 7 
6 5 5 
6 5 5 
8 9 2 2 
9 5 8 2 
5 , 1 4 
1 9 
1 9 
1 4 
1 3 0 
1 4 
1 
1 4 
1 6 
1 
: ·■.) 
1 0 
4 2 1 
1 
'1 
5 
3 2 
4 4 1 
4 7 3 
1 0 
6 
1 6 
8 
8 
Z.CJ7 
2 0 6 
4 7 9 
8 
4 H 7 
1 9 6 
6 9 3 
Zollettrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
7 8 
1 8 
1 8 
5 
6 
3 9 
1 9 
5 8 
1 4 
3 
1 
1 
2 
8 0 
1 
3 
1 7 
3 
2 1 
1 
8 4 
2 1 
1 
2 1 
1 
2 
1 
2 4 
5 
1 
3 0 
3 1 
1 
1 
3 3 
3 3 
1 
1 
1 
1 
2 1 
2 
2 2 
2 4 
1 
2 4 
2 4 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
1 3 0 3 1 8 
Zollsatz 
Droit 
3 
çç ί 
7. c 
^ es 
·-
s 
c ç3 
7 7 
ç a 
'~ 3 
3 : 
ί 1 
Werie 
1 0 0 0 R E . U C 
Valeuis 
2 , 5 1 4 
F R A N C E 2 0 9 6 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
4 6 4 2 
1 6 7 
1 2 3 1 
5 2 9 
1 5 4 
S U E D E 2 2 5 
S U I S S E 4 4 2 4 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
. C O N G O B R A 
. K E N Y A 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
B R E S I L 
I R A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N O E 
1 3 0 3 1 9 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
• H A R O C 
S O U D A N 
• C O N G O B R A 
• Z A I R E 
• K E N Y A 
• O U G A N D A 
• T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. C U R A C A O 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A K 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
1 3 0 3 3 1 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
3 7 
7 8 
4 
5 1 
3 
2 1 
4 5 5 
5 3 
3 
1 
3 3 4 
2 8 2 
6 
4 8 4 0 
5 3 7 
5 3 7 7 
3 
2 1 
6 7 9 
7 0 3 
5 1 
5 1 
6 1 3 1 
8 6 8 9 
6 0 5 5 
5 2 
6 1 0 7 
8 6 6 5 
1 4 7 9 6 
0 , 1 4 
3 4 3 
2 0 8 
2 8 5 
3 8 3 
1 2 3 
2 9 
a 
1 1 
2 3 
8 7 
6 9 
3 4 3 
3 
1 3 8 
3 9 
2 
7 
3 0 
2 2 6 
3 2 
1 4 5 
3 1 
1 0 5 
8 
2 9 9 
5 
4 
3 2 
9 
3 
1 
1 
6 4 
3 9 
3 
1 9 
2 
1 
3 
2 3 2 
6 6 3 
8 9 5 
2 5 6 
2 1 4 
2 8 1 
7 5 1 
2 2 7 
3 
2 3 0 
1 3 7 6 
1 8 1 2 
1 2 9 5 
1 1 1 
1 4 0 6 
1 3 4 2 
3 2 1 8 
2 4 , 1 2 
1 8 1 
9 7 
2 0 4 2 
8 5 8 
2 4 
6 2 2 
1 
1 3 3 
1 1 2 
2 8 6 
Zollerttag 
1 0 0 0 R E ' U C 
Perceptions 
4 
6 
1 1 1 
1 
2 
1 
1 
1 1 
1 
8 
7 
1 2 1 
1 3 
1 3 4 
1 7 
1 8 
1 
1 
1 5 1 
1 
1 5 3 
6 
1 4 9 
3 2 
2 7 
6 9 
GZT Schlüssel 
Und Ursprung 
Code TDC 
cl ongme 
1 3 0 3 3 1 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
1 3 0 3 3 9 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
1 3 0 3 5 1 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
. H A R O C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I N D O N E S I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
1 3 0 3 5 5 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H D N O E 
Zollsatz 
D'ori 
s 
çç 7 
Έ 7 
M 11 
•~ 
e 
, 3 
3 S οι ΐ 
2 7 
3 3 
ï 
_ 
Werte 
I 0 0 0 R E . U C 
Valeuis 
2 4 . 1 2 
4 0 
8 9 2 
2 8 6 
1 1 7 8 
4 0 
4 0 
1 2 1 8 
3 1 7 8 
1 2 1 8 
1 2 1 8 
3 1 7 8 
4 3 9 6 
1 4 , 1 2 
3 
7 0 
1 
1 1 
3 7 
1 
1 0 2 
1 5 
6 
2 0 
1 5 
1 5 1 
2 1 
1 7 2 
3 5 
3 5 
2 0 7 
7 4 
2 0 7 
2 0 7 
7 4 
2 8 1 
2 , 5 1 4 
1 3 7 
4 1 
1 2 
3 9 
2 0 
1 6 
7 9 3 
3 1 6 
5 3 1 
2 6 
9 7 
1 7 
1 4 
2 
2 0 
6 4 4 
1 
1 
8 6 8 
1 0 8 3 
1 9 5 1 
5 3 1 
5 5 
5 8 6 
2 5 3 7 
7 2 1 
2 0 0 5 
1 
2 0 0 6 
1 9 0 
2 7 2 7 
3 , 1 4 
1 2 0 
1 
3 4 1 
4 2 
1 4 1 0 
1 0 4 
1 2 5 
2 2 4 
1 
1 0 1 6 
1 6 2 8 
2 7 
4 8 
5 
1 5 
1 2 
3 
1 0 
1 4 7 0 
1 7 2 8 
3 1 9 8 
1 5 
I S 
5 
5 
3 2 1 3 
1 9 6 2 
3 1 7 0 
3 1 7 0 
1 9 1 4 
5 1 3 2 
Zollerlrag 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
1 0 
2 1 4 
6 9 
2 8 3 
1 0 
1 0 
2 9 2 
2 9 2 
2 
5 
1 4 
2 
1 
3 
2 
2 1 
3 
2 4 
5 
5 
2 9 
' 9 
1 
1 
2 0 
8 
1 3 
1 
2 
1 
1 6 
2 2 
2 7 
4 9 
1 
1 5 
5 0 
5 0 
3 
4 
7 
3 0 
4 9 
1 
1 
4 4 
5 2 
9 6 
9 5 
9 5 
58 
Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongin. 
1 3 0 3 5 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
SOUDAN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
CHYPRE 
I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLAD. 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
1 4 0 1 1 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
H A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
I N T R A - C E 
HONDE 
1 4 0 1 19 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MADAGASC 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
1 4 0 1 7 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Zollsatz 
Dzozi 
ΐ 
r 33 
o è 
^ a 
t ~ 
c c 
| à 
7 7 
\ c 
i l 
CJ 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zolletttag 
1000RE/UC 
Peiceptions 
0 , 1 4 
1 4 4 4 
2 2 
5 4 0 
2 8 0 
1 6 8 4 
1 1 9 
1 
3 8 9 6 
1 
1 5 
9 3 8 
3 6 
7 5 0 
1 0 
1 7 
5 9 
7 9 0 
1 
5 1 
1 9 
6 
1 7 1 5 
1C69 
1 8 
7 
2 
5 0 0 5 
1 6 0 7 
6 6 1 2 
2 89 8 
2 8 9 8 
1 0 
1 0 
9 5 2 0 
3 9 7 0 
9 4 8 1 
3 9 
9 5 2 0 
3 9 7 0 
1 3 4 9 0 
0 , 1 4 
4 
4 5 
9 7 
2 
5 
1 
3 
2 
1 0 
4 
5 
5 
1 6 
1 6 
4 
4 
2 5 
1 4 8 
2 2 
3 
2 5 
1 4 8 
1 7 3 
2 , 1 4 
8 
3 3 
1 8 
4 
3 
1 
369 7 
1 
112 2 
I I 
1 
4 
4 
3 7 0 7 
374 7 
1 
4 
5 
123 2 
123 2 
5 0 2 
6 4 
4 9 0 10 
11 
5 0 1 10 
63 
5 6 5 
l i 1 4 
14 
59 
9 
7 
3 3 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
1 4 0 1 7 0 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
. T U N I S I E 
.HADAGASC 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
1 4 0 1 9 8 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALBANIE 
ALGERIE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•BURUNDI 
HOZAHBIOU 
•HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
•GROENLD. 
HEXIQUE 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
•BRUNEI 
Zollsatz 
Droit 
·. 
c ë 
% 7 
N c 
* 
.. 3 
c Cc 
3 ; 
Ç · C . 
2 7 
t s, 
Zo 
Werte 
1 000 RE UC 
Valenis 
Zollerlrag 
ÏOOORE'UC 
Peiceptions 
I f 1 4 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
5 
2 
1 
3 
3 
3 
9 
1 5 
1 8 
1 7 8 
1 2 
1 2 
1 7 2 
1 9 0 
0 , 1 4 
1 6 1 
2 6 
7 0 9 
8 3 
3 2 1 
2 
6 
2 7 
4 
2 0 1 
3 0 
7 6 
3 0 
5 
1 
1 1 8 
5 
3 5 6 
1 5 0 
5 
4 
4 
a 1 1 0 6 
7 
1 0 
2 
l i 
6 0 
3 
1955 
9 7 0 
8 
TIHOR P . 
SINGAPOUR 1349 
P H I L I P P I N 8 4 
C H I N E . R . P 9 3 2 
JAPON 197 
TAIWAN 176 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L ­ 3 
1 7 7 4 
2 6 4 
3 3 1 
5 9 5 
1 1 1 0 
14 
6 3 9 0 
7 5 1 4 
1 1 3 5 
9 3 2 
CLASSE 3 ; 2 0 6 7 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
1 0 1 7 6 
2 4 2 9 
6 9 2 4 
2 1 2 3 
9 0 4 7 1 3 0 0 
1 1 4 7 6 
1 4 0 2 0 0 0 , 1 4 
FRANCE 89 
B E L G . ­ L U X 6 7 
PAYS­BAS 19 
A L L E H . F E D 9 4 
I T A L I E 4 
ISLANOE 1 
AUTRICHE ESPAGNE 
.HAROC 
• H A L I 
• T A N Z A N I E 
HOZAMBIQU 
•MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARAB.SEOU 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
4 
2 
1 3 5 8 
15 
100 
25 
7 7 
3 
6 
10 
7 
23 
6 7 4 
25 
5 6 
GZT Schlosse, 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
1 4 0 2 0 0 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
Zollsatz 
Omit 
ζ '■' 
c 7 N* 
­; ­
7 ·­
¡j ' 
c ι 
S 5 S 
Wen* 
I 0» ί-. 1 U< 
Valeurs 
0 , 1 4 
3 
5 
8 
CLASSE 1 13 
EAMA 92 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
1 4 0 3 0 0 
1 4 5 8 
8 2 6 
2 3 7 6 
2 3 8 9 
1 8 2 J 
1 3 0 
7 0 9 
8 3 9 
2 73 
2 6 6 2 
0 . 1 4 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
2 9 
1 3 7 
1 0 3 
2 4 6 
8 
1 
7 
4 6 
2 4 
1 4 2 0 
6 3 
6 
HONGRIE 6 8 2 
ROUMANIE 6 
.HAROC 6 5 2 
-SENEGAL 
S1ERRALE0 2 2 5 
L I B E R I A 31 
N I G E R I A 1 0 1 
.CAMEROUN 3 
.HADAGASC 39 
R .AFR.SUO 6 
ETATSUNIS 9 
HEXIQUE 2 5 3 6 
GUATEMALA 4 
SALVADOR 
. I N D E S OC 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
INDE 
S R I LANKA 
S I K K I H 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
1 8 
2 
1 4 6 
2 
1 3 5 
4 5 2 
4 4 
1 7 
7 5 
2 2 
4 
6 2 
1 5 2 6 
CLASSE 1 1 5 3 8 
EAHA 92 
AUT.ACH 6 5 4 
T I E R S CL2 3 7 8 6 
CLASSE 2 4 5 3 2 
E U R . E S I 6 9 4 
A U T . C L . 3 22 
CLASSE 3 716 
EXTRA-CE 6 8 3 6 
C E t A S S O C . 1 3 2 4 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
1 4 0 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
2 I2U 
3 2 9 9 
6 0 2 7 
5 1 5 
7 3 5 1 
0 , 1 4 
2 
2 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 2 
ESPAGNE 1 
SOUDAN 6 
.KENYA 6 
. T A N Z A N I E 4 
ETATSUNIS 
JAMAICUE 0 
COLOHBIE 
EQUATEUR 
PAKISTAN 
INDE 
S R I LANKA 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
AUT.CL . L 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T - C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
i 
32 
2 14 
2 
2b 
8 
1 
1 6 
1 
1 
10 
i 00 
3 10 
l tl 
16 12 / 
11 
2 59 
sa 
317 
7 
i l ' . 
Zollet.MU. 
1 OOO RE/UC 
Perceptions 
59 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
3 
et i.ii.j.i». 
1 4 0 5 0 0 
7 
. 
Droit | ï 
1 0 0 0 RE UC 
' 
0 , 1 4 
F R A N C E 7 0 5 
B E L G . ­ L U X 1 4 
P A Y S ­ B A S 7 8 
A L L E H . F E D 5 6 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. H A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
1 0 0 
7 9 
6 0 
4 
1 6 3 
1 
8 
5 
1 
2 1 7 
9 
2 
2 9 
5 1 
2 
3 
1 1 5 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
­ C O N G O B R A 6 
. T A N Z A N I E 1 
R . A F R . S U D 1 1 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H A I T I 
T R I N I D . T O 
C O L O H B I E 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D . 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
N . G U I N E E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
6 1 
4 3 
9 2 
1 
1 1 
5 
2 
1 0 4 
3 1 
2 2 3 
2 0 
5 
2 7 8 3 
1 8 3 9 
1 5 
2 0 
6 
2 4 3 
9 
3 0 
8 1 
2 
8 8 
9 5 
1 
1 
1 
2 6 0 
4 9 7 
7 5 7 
1 2 2 
5 4 
5 5 3 3 
5 7 0 9 
3 1 
8 3 
1 1 4 
6 5 3 0 
1 1 3 8 
6 1 4 3 
2 5 2 
6 3 9 5 
9 5 3 
H O N D E 7 5 3 3 
1 5 0 1 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
L I B A N 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
3 , l 1 
2 9 Í 
3 4 3 
8 4 4 
1 0 0 5 
3 8 
9 6 
6 6 
7 7 3 
1 2 5 
1 3 4 3 
6 3 8 
2 4 4 
1 8 7 
7 3 3 
8 8 6 
1 5 1 9 
1 1 2 5 
5 5 1 
1 7 
6 
1 0 9 8 
2 5 3 7 
3 6 3 5 
2 3 
2 3 
4 6 9 4 
4 6 9 4 
8 3 5 2 
2 4 8 9 
5 9 0 4 
2 4 4 8 
8 3 5 2 
2 4 8 9 
1 0 8 4 1 
' ■ RI 
Perceptions 
1 
3 
2 
2 3 
4 
4 0 
1 9 
7 
6 
2 2 
2 7 
4 6 
3 4 
1 7 
1 
3 3 
7 6 
1 0 9 
1 
1 
1 4 1 
1 4 1 
1 7 7 
7 3 
2 5 1 
■3 Schlüssel 
und U.Sprung 
■ 
et ungine 
1 5 0 1 1 9 
Zollsalz 
Dion 
; 
ç ; 
G 
•~ 
; 
. 
3 7 
3 3 
I f 
We,te 
1 0 0 0 RE UC 
■ 
2 0 , 1 1 
F R A N C E 2 6 7 2 
B E L G . ­ L U X 3 3 3 
P A Y S ­ B A S 7 9 8 
A L L E H . F E D 6 2 7 4 
I T A L I E 8 
R O Y . U N I 1 7 
D A N E H A R K 7 8 3 
S U E D E 1 9 
S U I S S E 2 6 8 
A U T R I C H E 5 
E S P A G N E 8 5 
Y O U G O S L A V 2 3 
U . R . S . S . 1 3 7 
R . D . A L L E H 1 2 
P O L O G N E 2 9 
T C H E C O S L . 1 0 5 
H O N G R I E 4 9 
R O U H A N I E 6 1 
B U L G A R I E 5 9 
R . A F R . S U D 9 
E T A T S U N I S 3 6 6 
N O N S P E C 1 
A E L E 1 0 9 2 
A U T . C L . l 4 8 3 
C L A S S E 1 1 5 7 5 
E U R . E S T 4 5 2 
C L A S S E 3 4 5 2 
E X T R A ­ C E 2 0 2 7 
C E t A S S O C . 1 0 0 8 5 
T R S G A T T 1 7 7 0 
A U T . T I E R S 2 5 7 
T O T . T I E R S 2 0 2 7 
D I V E R S 1 
I N T R A ­ C E 1 0 0 8 5 
M O N D E 1 2 1 1 3 
1 5 0 1 3 0 1 3 , 1 1 
F R A N C E 9 2 
B E L G . ­ L U X 1 
P A Y S ­ B A S 3 5 4 
A L L E H . F E D 2 1 1 
R O Y . U N I 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
1 3 
4 1 
4 6 3 
1 4 
3 7 7 
1 3 
3 7 7 
3 9 0 
5 1 8 
5 1 8 
9 0 8 
6 5 8 
4 4 5 
A U T . T I E R S 4 6 3 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
9 0 8 
6 5 8 
1 5 6 6 
1 5 0 2 1 0 0 , 1 2 
F R A N C E 1 3 5 6 
B E L G . ­ L U X 2 4 8 3 
P A Y S ­ B A S 1 1 6 1 
A L L E H . F E D 1 2 0 8 
I T A L I E 3 0 
R O Y . U N I 6 2 7 
I R L A N D E 6 7 
D A N E M A R K 7 6 5 
N O R V E G E 4 9 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
2 0 7 
1 2 1 
1 1 1 
3 8 1 
U . R . S . S . 4 4 3 
R . D . A L L E H 1 9 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I N D E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
2 1 4 
3 2 3 
5 
5 5 
3 5 3 1 4 
1 7 4 2 
7 3 4 
4 2 1 1 
2 9 6 4 
1 7 6 9 
4 4 7 9 0 
4 6 5 5 9 
7 8 4 
7 3 4 
1 0 5 9 
1 0 5 9 
4 3 4 0 2 
6 2 3 8 
4 7 3 1 3 
5 8 9 
4 8 4 0 2 
6 2 3 8 
H O N D E 5 4 6 4 0 
1 5 0 2 9 0 7 , 1 2 
F R A N C E 9 9 9 
B E L G . ­ L U X 1 2 1 2 
P A Y S ­ B A S 8 2 4 
Zol len, m 
1ÙO0RE UC 
Peiceptions 
GZT Schlüsse 
.sprung 
Code TDC 
ongme 
r 7 
7 c 
N 
~ 
C. 
3 ¡ 
7 ­
2 ­
ί 7 
ä | 
Aer ie 
1 ÜOO RE UC 
1 5 0 2 9 0 7 , 1 2 
A L L E H . F E D 3 5 5 3 
R O Y . U N I 2 
D A N E H A R K 3 3 
I S L A N D E 7 3 
S U I S S E 3 4 1 
2t A U T R I C H E i 9 1 
1 5 7 Y O U G O S L A V 
4 U . R . S . S . 7 4 
5 4 R . D . A L L E H 1 5 6 
I l T C H E C O S L . 3 5 1 
1 ' 
5 
2 7 
2 
6 
2 1 
10 
1 2 
1 2 
2 
7 3 
2 1 8 
9 7 
3 1 5 
9 0 
9 0 
3 5 4 
5 1 
4 0 5 
2 
7 
8 3 
3 
6 8 
2 
6 8 
7 0 
9 3 
9 3 
ao 
8 3 
1 6 3 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
1 5 9 4 
5 5 
2 8 
5 4 0 
1 6 7 7 
C L A S S E 1 2 2 1 7 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
5 8 1 
5 8 1 
2 7 9 8 
6 5 8 8 
2 5 6 8 
A U T . T I E R S 2 3 0 
T O T . T I E R S 2 7 9 8 
I N T R A - C E 6 5 8 8 
H O N D E 9 3 8 6 
1 5 0 3 1 1 0 , 1 2 
I T A L I E 1 4 
R O Y . U N I 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
2 
3 1 9 
7 7 
2 
7 7 
7 9 
T I E R S C L 2 3 1 9 
C L A S S E 2 3 1 9 
E X T R A - C E 3 9 8 
C E t A S S O C . 1 4 
T R S G A T T 3 9 8 
T O T . T I E R S 3 9 8 
I N T R A - C E 1 4 
H O N D E 4 1 2 
1 5 0 3 1 9 8 , 1 2 
F R A N C E 1 7 
B E L G . - L U X 3 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
7 
5 7 
1 
9 
1 
1 
9 
9 
1 0 
8 4 
1 0 
1 0 
8 4 
9 4 
1 5 0 3 9 1 4 , 1 2 
B E L G . - L U X 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
1 5 0 3 9 9 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
1 5 0 4 1 1 
5 
6 
1 3 
3 
1 3 
3 
1 6 
1 6 
1 1 
1 6 
1 6 
1 1 
2 7 
1 2 , 1 2 
4 7 
6 5 
1 
1 2 9 
1 7 
3 7 
9 0 
5 6 
1 2 7 
5 6 
1 8 3 
1 8 3 
2 5 9 
1 8 3 
1 8 3 
2 5 9 
4 4 2 
6 . 1 ? 
F R A N C E 7 4 
B E L G . - L U X 1 0 
1 
Zollerlrag 
1 0 0 0 RE U C 
Perceptions 
2 
5 
2 4 
6 
5 
1 1 
2 5 
1 1 2 
4 
2 
3 8 
1 1 7 
1 5 5 
4 1 
4 1 
1 8 0 
1 6 
1 9 6 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 1 
7 
1 5 
7 
22 
22 
2 2 
60 
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GZT Sch lüsse l 
und Ursp runy 
Code TDC 
et ongme 
1 5 0 4 1 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
P A N A M A 
P E R O U 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 5 0 4 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
P D Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 5 0 4 5 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
I S L A N D F 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U O 
C A N A D A 
Q F R O U 
I R A N 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 5 0 4 5 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
l . F E R O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
. H A R O C 
. H A U R I T A N 
. S E N E G A L 
A N G O L A 
Zol lsatz 
Diott 
| 
­ S 
M S 
S! 
^ 
; 
c 'c 
σ. ^ 
15 "6 
£ £ 
i l 
ce 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuts 
Zolle·,le, : 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
6 , 1 2 
2 4 
3 
4 8 3 
1 7 1 
1 8 3 1 1 
2 9 4 1 8 
1 1 3 7 
3 
4 
6 5 5 3 9 
3 
6 5 8 3 9 
4 
4 
6 6 2 
1 1 1 
6 6 2 4 0 
6 6 2 4 0 
1 1 1 
7 7 3 
0 , 4 2 
6 3 
2 
1 5 
9 
7 
1 
8 
1 3 1 
1 9 
8 1 
9 
4 6 
1 6 
1 8 6 
2 0 2 
1 0 0 
1 0 0 
3 0 2 
1 9 4 
2 0 2 
2 0 2 
9 4 
3 9 6 
0 , 1 2 
3 7 0 
2 1 
1 0 7 9 
L 
2 2 2 
5 
3 
1 C 5 9 
2 
1 
4 5 5 
7 0 1 
3 1 3 
9 
6 
4 2 9 4 
1 2 8 7 
5 3 1 3 
6 6 0 0 
1 5 
1 5 
4 5 5 
4 5 5 
7 0 7 0 
1 4 7 1 
6 6 0 4 
4 6 6 
7 0 7 0 
1 4 7 1 
8 5 4 1 
0 , 1 2 
1 1 2 9 
1 0 7 
4 4 5 8 
3 1 7 
9 
2 6 7 
2 9 2 0 
3 6 3 2 
2 7 0 
9 7 4 0 
2 9 3 
1 
5 7 9 
4 2 8 
1 6 0 
9 5 6 
7 7 
2 1 4 
7 
2 2 4 9 
2 5 
1 4 
1 7 1 1 
GZT Sch lüsse l 
o n d Ursp runy 
C c / e TDC 
el origine 
1 5 0 4 5 6 
. S O M A L I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. B E R M U D E S 
P A N A M A 
G U Y A N A 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Ε Δ Η Λ 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
1 5 0 5 1 0 
Zol lsatz 
D'o. r 
| 
c 77 
o * 
~à ■ï 
r 
S ç­
g 3 
; 3 
7 : 
ï f 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
0 , 1 2 
1 
3 6 7 9 
1 4 5 8 3 
2 9 9 
1 4 6 
6 0 7 
2 2 
7 9 9 6 
1 2 8 
3 5 2 9 
1 7 4 3 2 
2 2 9 4 8 
4 0 3 8 0 
4 0 
2 3 9 5 
1 0 4 6 4 
1 2 8 9 9 
1 2 5 4 
1 2 5 4 
5 4 5 3 3 
8 6 1 5 
5 0 0 2 1 
1 9 1 7 
5 1 9 3 8 
6 0 2 0 
6 0 5 5 3 
5 , 1 4 
F R A N C E 4 5 4 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
1 5 0 5 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
1 5 0 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Í A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUET1E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
H U N G R 1 E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
1 8 1 
1 
1 5 5 
3 7 
2 3 3 
5 
4 6 
1 7 
3 2 1 
4 4 
1 0 
2 3 8 
3 9 2 
6 3 0 
4 6 
4 6 
6 7 6 
8 2 B 
6 3 0 
4 6 
6 7 6 
8 2 8 
1 5 0 4 
6 , 5 1 4 
3 0 2 
5 4 3 
3 9 
1 2 9 
8 0 
7 4 3 
2 
1 
1 1 
2 
2 6 3 
à 
3 2 
1 8 8 
2 8 4 
1 0 
7 6 2 
7 4 7 
1 5 0 9 
4 0 
4 0 
1 5 4 9 
1 0 9 3 
1 5 4 7 
1 5 4 9 
1 0 9 3 
2 6 4 2 
2 , 5 1 4 
4 9 7 7 
4 6 9 6 
2 0 9 4 
7 6 1 7 
1 6 
5 6 4 
7 4 
1 9 1 6 
1 3 8 
5 8 
6 1 6 
1 1 1 5 
B 5 0 
4 4 2 
1 3 4 6 
1 4 2 1 
1 0 6 0 
2 1 2 
6 9 
1 4 4 7 2 
Zol ler t tag 
1 0 0 0 R E UC 
Perceptions 
1 2 
2 
1 
l i 
2 
1 
1 2 
2'. 
3 2 
2 
2 
3 2 
2 
3 4 
4 S 
1 
1 7 
1 
12 
1 Í 
1 
5 ( 
4 ' 
9 Í 
1 0 1 
io : 
1 ' 
4 ; 
l 1 
2: 
2 
1 |. 
1 ' 
2 
iz.\ 
GZT Sch lüsse ! 
u n d U . s p i u n u 
Code 'I'. 
el ongme 
1 5 U 6 0 C 
C A N A C A 
A R G E N T I N I 
J A P O N 
A U S T R A L Ι Γ 
N . Z E L A N O E 
A E L E 
A U ! . C L . 1 
C L A S S t 1 
T I E R S C l 2 
C L A S S t 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
fcXTRA­Ct 
C t f A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . ! I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 5 0 7 0 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R G U I t 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
N O N S P f c C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A C H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C t 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 5 0 7 0 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
I T A L I t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
• H A R Ü C 
• T U N I S I E 
• D A H O M E Y 
A R G E N T I N E 
A E l t 
A U T . C L . l 
C L A S S t L 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E X T R A ­ C t 
C E . A S S C C . 
T R S G A I T 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N C E 
1 5 0 7 0 9 
F R A i N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t U 
I T A L I t 
F I N L A N D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E ­
G R E C E 
T U R Q U I E 
. H A R O C 
A L G E R I E 
• T U N I S I E 
A R G E M I N E 
L l b A N 
¡ S K A E l 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S C 1 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
c X I R A ­ C t c 
C E t A S S O C . 
T R S G A I T 
A U T . Τ I E R S 
1 . Usati 
ΰ ζ ο . ί 
çç 
c 3 
37 7 
"-. 
•ί 
"1 
Wer te 
Οι rã 
. 1 . 
5 « 
3 . 
3 c 
· - c 
CJ 
1 0 0 0 R E . U C 
Valeuis 
2 , 5 1 4 
1 1 8 5 
3 0 3 
1 
3 0 8 
5 8 6 
4 4 5 7 
1 8 0 4 5 
2 2 5 0 2 
3 0 3 
3 0 3 
4 4 8 1 
4 4 8 1 
2 7 2 8 6 
1 9 4 0 0 
2 5 1 3 7 
2 1 4 9 
2 7 2 8 6 
1 5 4 0 0 
4 6 6 8 6 
2 0 , 1 1 
3 0 7 
4 0 
7 
6 8 
2 6 7 3 
1 
1 2 6 
3 0 7 7 
3 0 1 
4 4 8 1 
1 9 3 
2 2 7 
3 3 4 
1 
7C 
1 2 7 
7 8 5 9 
7 9 6 6 
4 2 0 
3 3 5 
7 5 5 
8 7 4 1 
8 2 5 7 
3 6 3 9 
3 5 3 9 
7 0 
3 0 9 5 
1 1 9 0 6 
2 0 , 1 1 
8 1 
4 5 
5 8 3 
4 
1 1 3 
4 3 
2 3 
1 4 9 
2 6 3 
1 
2 9 
4 
1 7 9 
1 8 3 
1 
4 1 2 
2 9 
4 4 2 
6 2 5 
1 1 9 3 
1 4 6 
1 4 ' , 
1 1 4 
1 3 3 9 
2 0 , 1 1 
1 5 C 5 6 
2 1 
3 3 
5 
6 3 6 
5 9 8 
4 4 2 
6 8 6 0 8 
1 5 0 9 6 
2 9 9 2 5 
2 8 2 8 5 
5 9 7 
5 1 4 1 9 
2 9 7 6 
7 4 3 
1 4 7 
Ί 4 2 
1 1 4 2 2 7 
1 1 4 6 6 9 
8 0 3 0 1 
3 8 6 6 
8 4 1 6 7 
1 9 8 8 3 6 
1 4 1 1 1 3 
7 2 7 M 
7 4 3 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 R t UC 
Peiceptions 
3 0 
8 
2 0 
1 5 
U 1 
4 5 1 
5 6 3 
8 
β 
1 1 2 
1 1 2 
6 2 d 
5 4 
6 8 2 
2 5 
6 1 5 
6 0 
8 9 ο 
3 9 
4 5 
6 7 
1 4 
2 5 
1 5 7 2 
1 5 9 7 
6 7 
1 5 1 
7 0 8 
7 0 8 
1 
23 
9 
5 
3 0 
5 3 
6 
1 
3 6 
3 7 
6 
8 8 
2 9 
2 9 
1 2 0 
8 8 
1 3 7 2 2 
3 0 1 9 
5 4 3 5 
5 6 5 7 
1 1 9 
1 0 2 3 4 
5 9 5 
1 4 9 
2 9 
8 3 
¿ 2 8 4 5 
2 2 9 3 4 
7 7 3 
1 6 8 3 3 
1 4 5 5 4 
1 4 9 
61 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
GZT Sch lüsse l 
und Ursp rung 
Code TDC 
el ongme 
1 5 0 7 0 9 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
1 5 0 7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
1 5 0 7 1 5 
A L L E H . F E D 
B R E S I L 
I N D E 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
1 5 0 7 1 7 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
1 5 0 7 1 9 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
- C . I V O I R E 
. Z A I R F 
F T A T S U N I S 
t R A N 
I N D O N E S I F 
M A L A Y S I A 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
Zol lsalz 
Dioit 
ÇÇ 
= ΐ 
3 3 
·. a 
-
c 7 
c c 
7 c 
c 7 
" -il 
Werte 
1 000 RE/UC 
Va/eurt 
2 0 , 1 1 
7 3 5 1 4 
1 5 7 9 1 
2 1 4 6 2 7 
3 . 1 2 
15 
1 
65 
9 
1 
1 
13 
6 
2 
121 
522 
1 7 3 6 
126 
78 
1 
86 
87 
13 
2 4 2 9 
2 4 4 2 
126 
126 
2 6 5 5 
104 
1994 
64 8 
2 6 4 2 
91 
2 7 4 6 
0 , 1 2 
1 
1 6 2 9 3 
5 2 2 4 
2 1 5 1 7 
2 1 5 1 7 
2 1 5 1 7 
1 
2 1 5 1 7 
2 1 5 1 7 
1 
2 1 5 1 8 
8 , l 2 
2 7 5 
59 
1250 
1036 
17 
14 
2 
6 
5 0 
10 
1 7 4 3 9 
75 
6 4 
9 3 7 
3 3 
5 0 
8 3 
I 8 5 3 t 
1 8 5 3 1 
1 8 6 1 4 
2 6 2 0 
1 8 6 1 4 
1 8 6 1 4 
2 6 2 0 
2 1 2 3 4 
4 , 1 2 
14 
7 6 
71 
75 
7 77 
241 
16 
48 
892 
742 
16 
16 
518 
1682 
2 2 0 0 
2 2 1 6 
714 
1 6 5 0 
43 
1698 
196 
2412 
Zol lenraç, 
1 0 O O R E / U C 
Perceplruns 
1 4 7 0 3 
4 
16 
54 
4 
2 
3 
3 
73 
73 
4 
4 
6 0 
19 
79 
1 
1 
4 
1 
1395 
6 
5 
75 
3 
4 
7 
1432 
1 4 8 2 
1 4 8 9 
14 89 
U 
10 
1 
2 
36 
3 0 
1 
1 
67 
38 
bl, 
2 
6,1 
GZT Sch lüsse l 
u n d Ursp rung 
— Code TDC 
et ungine 
1 5 0 7 3 8 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
HOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
SALVAOOR 
D O M I N I C . R 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
. P O L Y N . F R 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 5 0 7 5 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 5 0 7 5 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
. C . I V O I R E 
• Z A I R E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I E R S ' C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 5 0 7 6 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
R O U M A N I E 
­ C . I V O I RE 
. O A H O H F Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. Z A I R E 
E T A T S U N I S 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
­ B R U N E I 
Zol lsatz 
— 
Dion 
= 
ce 73 
7 "c 
>~ 
ï 
C Ci 
g C 
c Γ­
S '"' 
C C 
<> 7 
S c 
Cu 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
5 , I 2 
3 6 6 6 
2 7 9 6 
1 1 9 6 2 
3 4 1 9 
97 
17 
30 
106 
157 
8 
54 
194 
9 0 
34 
116 
1 2 8 9 
6 1 
2 1 5 8 
13 
2 4 1 
2 3 7 4 
4 4 
4 1 2 
114 
1 5 0 9 6 
62 
8 
4 8 7 
1 5 8 2 
52 
1 0 7 2 1 
4 8 6 
153 
2 7 8 0 
2 9 3 3 
3 6 5 8 
4 8 6 
2 3 5 9 1 
3 2 7 3 5 
3 3 8 
3 3 8 
3 6 0 0 6 
2 6 0 9 2 
2 0 9 4 5 
1 0 9 0 9 
3 1 8 5 4 
2 1 9 4 0 
5 7 9 4 6 
0 , 1 2 
9 
5 
14 
14 
14 
8 , 1 2 
2 0 6 
1 7 5 1 
4 9 3 3 
4 1 0 0 
19 
72 
1 J 
2 3 8 5 
32 
1 1 ' . 
2 7 
9 9 
1 
18 
3 7 8 
171 
509 
1 73 
19 
192 
7 0 1 
1 1 1 8 2 
5 2 8 
528 
1 1 0 0 9 
1 1 7 1 0 
9 , 1 2 
57 
8 
1 1 5 6 
65 
2 2 
1 
27 
9 7 6 2 
8 3 9 
1 
1 2 1 2 
1 6 4 7 5 
2 2 0 
1 6 7 2 0 
3 5 3 7 0 
5 
Zol le r l rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceplrons 
1 
2 5 
8 
3 
10 
5 
2 
6 
64 
3 
108 
1 
12 
119 
2 
21 
6 
755 
3 
24 
79 
3 
536 
24 
a 1 39 
147 
1 4 3 0 
1 6 3 7 
17 
17 
1 0 4 7 
5 4 5 
1 5 9 3 
6 
1 
2 Ì 
3 
12 
2 
8 
1 
30 
1 1 
41 
2 
15 
4 2 
4 2 
2 
2 
8 7 9 
76 
109 
1 4 8 3 
2 0 
1 5 0 5 
3 1 3 3 
GZT Sch lüsse l 
und Ursp rung 
Code TDC 
el origine 
1 5 0 7 6 1 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
N . G U I N E E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
M O N D E 
1 5 0 7 6 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U M 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
• D A H O M E Y 
• C A H E R O U N 
A E L E 
C L A S S E 1 
L A H A 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
H O N D E 
1 5 0 7 6 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U M 
S U I S S E 
L I B A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 5 0 7 7 C 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
S O U D A N 
. M A L I 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G A H B I E 
S I E R R A L E O 
­ C . I V O I R E 
. T U G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C U N G 0 8 R A 
. Z A I R E 
H O Z A H B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
N I C A R A G U A 
D O H I N I C . R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
Zol lsa lz 
D 'o r i 
S 
37 7 
3 3 ΐ 
* 
C 
„ 3 
c ta 
3 3 
7 c-
2 7 
Ü c; 
_' 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
5 . 1 2 
1 2 3 1 
1 7 9 
2 0 
2 3 
2 2 0 
2 4 3 
2 8 2 8 8 
5 
5 3 3 4 2 
8 1 6 3 5 
2 7 
1 7 9 
2 0 6 
8 2 0 8 4 
2 9 5 7 9 
5 3 6 1 2 
1 7 9 
5 3 7 9 1 
1 2 8 6 
8 3 3 7 0 
1 4 . 1 2 
2 3 9 
4 6 6 
1 6 8 3 2 
1 0 2 4 
2 3 
7 
8 6 0 
1 
1 
7 
7 
8 6 2 
8 6 2 
8 6 9 
1 9 4 6 6 
7 
7 
1 8 6 0 4 
1 9 4 7 3 
2 0 , 1 2 
1 9 5 
1 5 
1 2 4 8 
1 
2 
4 
3 
1 
6 
6 
4 
4 
10 
1459 
7 
3 
10 
1459 
1469 
I O , 1 2 
9 7 9 7 
4 2 0 5 
3 7 4 2 4 
3 5 2 6 8 
6 1 0 3 
39 
B 
44 1 
616 
204 
00 
794 
3 3 1 3 2 
3 7 6 
1 5 7 
1 3 7 
2 2 7 6 5 
2 8 3 3 
2 2 1 
1 5 4 7 
1 0 6 3 2 
2 5 1 1 3 
3 7 2 5 
3 6 4 
7 6 1 
2 3 3 
2 7 1 8 
4 6 4 5 
4 0 
4 4 4 5 
9 3 
3 1 5 
1 7 2 8 5 
3 6 
1 4 4 
4 6 6 
4 5 2 
L 5 6 4 6 
9 7 
Zo l l e r l rag 
1 0 0 0 R E . U C 
Perceptions 
1 1 1 
16 
2 
2 
2 0 
2 2 
4 8 0 1 
7 3 4 7 
2 
16 
19 
4 8 2 5 
16 
4 8 4 1 
1 
12 0 
1 ι 
1 2 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
4 4 
6 2 
2 0 
6 
7 9 
3 3 1 8 
3 8 
16 
19 
2 2 7 7 
2 8 3 
2 2 
1 5 5 
1 0 6 3 
2 5 1 1 
3 7 3 
3 6 
73 
2 3 
2 7 2 
4 6 5 
4 
4 4 5 
9 
3 2 
1729 
4 
14 
4 7 
45 
1565 
10 
62 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
150770 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
SRI LANKA 
INDONES IE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
JAPON 
HONG KONG 
.PÖLYN.FR 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S n C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
150790 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
T C H E C O S L . 
HONGRIE 
.TUNISIE 
.MALI 
.SENFGAL 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
JA FON 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
OIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
150800 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
I SLANDE 
NÒRVEGF 
SUEDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
Zollsatz 
Dio il 
| 
= 7 
c 7 
s •r 
ç 
3 c C: c c 
I6· 15^ 
c 3 
II 
'J 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
10, 1 2 
38285 
341 
136 
115 
59 8 
136 
5136 
4668 
3 
1 
3098 
710 
3 
1360 
1844 1 
15801 
45509 
3098 
71001 
119608 
59500 
4668 
64168 
203577 
141404 
108186 
46784 
154970 
713 
92797 
297087 
15, 1 2 
10962 
30379 
20021 
19965 
1632 
10 
37 
116 
l 
169 
1 
40 
1 
4 
3 
3 
40 
14 
577 
9232 
56 
204 
1 
107 
1 1 
7 
6 
1 
5 
io 1 
2 
2 
14 
29 
86 
333 
324 
657 
9809 
14 
179 
10002 
43 
2 
45 
10704 
92789 
825 
49 
874 
86 
82959 
93749 
14, 1 4 
1C14 
96 
597 
4139 
12 
361 
1 
2 
l 
74 
75 
1 
1 
6 
',0b 1 
1 
Zollemag 
1000RE/UC 
Peiceptions 
3829 
34 
14 
12 
100 
14 
514 
467 
310 
71 
136 
1844 
1980 
7100 
11961 
5950 
467 
6417 
10819 
4678 
15457 
2 
6 
17 
25 
6 
1 
6 
2 
87 
1385 
8 
31 
16 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
H 
50 
49 
99 
27 
1500 
6 
7 
124 
7 
131 
51 
3 
1 1 
1 
5 7 
GZT Schlüssel 
und Ufspfunçj 
Ο ι * TOC 
el ongme 
150800 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
150900 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONOE 
151010 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
TCHECOSL. 
Zollsalz 
Dion 
5 
r 7 
c 7 
c. 
ï 
S Cl 
3 3 
Γ '. 
; ­3 
; 
C c 
•Ζ 
Werte 
1 000 R E / U C 
Valeuis 
14, 1 4 
465 
411 
876 
2 
2 
1 
1 
879 
5858 
877 
2 
879 
5853 
6737 
6, 1 4 
53 
31 
9 
5 
39 
5 
39 
44 
44 
93 
44 
44 
93 
137 
B, 1 4 
95 
2467 
4721 
2575 
675 
810 
8 
32 
140 
72 
R.AFR.SUD 4 
ETATSUNIS 26 
ARGENTINE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
151030 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
151050 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
279 
29 
990 
59 
1049 
279 
279 
72 
72 
1400 
10533 
14UU 
1400 
10533 
11933 
7, 1 4 
99 
734 
2992 
979 
252 
1425 
3 
32 
7 
85 
1 
16 
145 
19 
56 
1553 
91 
1644 
145 
145 
1789 
5056 
1789 
1739 
5056 
6845 
4,5 1 4 
2579 
6 56 3 
12011 
15001 
2724 
3314 
52 
540 
1480 2208 
946 
539 
Zollettrag 
1000RE UC 
Peiceptions 
65 
58 
123 
12 3 
124 
2 
2 
3 
3 
3 
6 5 
1 
3 
U 
6 
2 
22 
2 
79 
5 
d4 
22 
22 
Í­, 
6 
112 
112 
1ÛU 
2 
6 
1 
10 
1 
4 
109 
6 
115 
10 
10 
125 
1.7 5 
149 
2 
.3 4 
6 7 
9 9 
47 
2 7 
G Z T Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
151050 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLCGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
.C.IVCIRE 
NIGERIA 
R.AFR.SUO 
Zollsalz 
Orou 
■ 
c 7 
ι« 
­" 
.. 
■ 7 
ç­ 3 
Ç" ­
7 7 
7 ι 
·­ . 
■i 
O 
Went­
1 000 RE U C 
Valeuis 
4,5 1 4 
360 
287 
124 
8 
1367 
β 
51 
14 
368 
452 
225 
869 
7 
11 
5 
186 
E T A T S U M S 3779 
PEROU 160 
BRESIL 14 
PARAGUAY 39 
ARGENTINE 444 
SRI LANKA 47 
ThAlLANCE 51 
INDONESIE 66 
HALAYSIA 33 
SINGAPOUR 66 
PHILIPPIN 126 
CHINE.R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
92 
36 
31 
5 
877B 
6542 
15320 
U 
1063 
10 74 
1979 
92 
2071 
18465 
35257 
17796 
650 
18446 
39278 
57743 
15107C 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
8, 1 4 
1751 
127 
3459 
13101 
39 
6300 
54 
1 
S 
11 
4026 
6355 
4 026 
10381 
19 
19 
10400 
CEtASSOC. 
TRS GATT 10392 
AUT.TIERS 8 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
151110 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICht 
HONGRIE 
.MAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
N IGERIA 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
.KENYA 
ZAMBIE 
BANGI AD. 
SRI LANKA 
Β IRHANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
AELE 
AUT.. C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
10400 
18567 
23967 
1,5 1 4 
1 2 3 
102 
1 69 
446 
59 
1013 
3 2 
1 
46 
359 
5 8 
t 1 
1 2 9 
7·, 
1 1'. 
16 7 
40 
3 1 
1 72 
14 
4 Γ. 
37 
1 1 1 
1 71 
1 3 
1 C l 
1060 
32 
1092 
300 
Zollen,.m 
, Ο,κ, HI U C 
Peiceptions 
16 
13 
6 
62 
2 
1 
17 
20 
10 
39 
6 
170 
7 
1 
2 
20 
2 
2 
3 
2 
3 
6 
4 
2 
1 
395 
294 
689 
48 
48 
89 
4 
93 
801 
29 
830 
504 
4 
1 
1 
322 
508 
i2 2 830 
2 
2 
331 
1 
832 
15 
1 
2 
3 
2 
16 
16 
63 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
. " .' ι,lusse 
und Ursprung 
3 
et ungili'. 
1 5 1 1 1 0 
AUT.AOH 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
Zollsatz 
OtUil ~ 
'7 7 
·: ï 
.·..". 
1 OOO R E . U C 
Valeurs 
1 , 5 1 4 
5 3 1 
902 
1733 
2 6 2 5 
1 7 2 9 
1 8 3 0 
164 
1594 
398 
HONOE 3 7 2 3 
1 5 1 1 9 0 6 , 1 4 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGERIE 
FTATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDF 
1 5 1 2 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
1 5 1 2 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
GRECE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
1651 
502 
5 5 2 1 
2 9 3 6 
16 
130 
1 
10 
14 
66 
69 
29 5 
9 
1 0 5 0 
154 
365 
519 
66 
9 
75 
594 
10692 
519 
9 
528 
1050 
1 0 6 2 6 
1 2 2 7 0 
2 0 , 1 2 
13 
484 
3 
18 
518 
518 
518 
1 7 , 1 2 
6 5 0 
4 6 9 6 
2 4 2 5 9 
2 3 9 1 6 
54 9 
884 
1467 
109 
1 
9 1 ί, 
9 
3 
1 
3 
152 
22 
3 3 8 6 
156 
3 5 4 2 
3 
3 2 
25 
3 5 6 7 
C E t A S S O C . 5 4 0 7 4 
TRS GATT 3 5 6 3 
T O T . T I E R S 3 5 6 3 
I N T R A - C E 5407C 
MONDE 5 7 6 3 7 
I 5 I 3 O 0 2 5 , 2 
FRANCE 
R F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
. S U R I N A M 
L I B A M 
ISRAEL 
NON SPEC 
AELE 
357 
7 7 0 3 
2399 
4935 
1 
4 5 
6 9 
1 
ÎU 
29 
3 
13 
8 
3 
1 1 
1 7 
12 
154 
Zollerlrag 
1000 RE UC 
Perceptions 
1 1 
26 
27 
2 
30 
8 
1 
1 
4 
4 
18 
1 
63 
9 
22 
31 
1 
5 
31 
1 
32 
1 5 0 
2 4 9 
19 
156 
2 
1 
1 
26 
4 
576 
27 
602 
4 
4 
6 0 6 
6 0 6 
1 1 
17 
3 
7 
1 
) 2 
1 
i 
4 
3 
39 
GZT Schlüssel 
und U.SP'ung 
Code TDC 
et ongine 
1 5 1 3 0 0 
Zollsalz 
Oro,! 
ξ 
çc 3 
75 ­
^ I l 
^ 
3 ­ ] 
7 ­
Γ ~' 
ï "Í 
il 
Wer,e 
1 000 RE UC 
Valeurs 
2 5 , 1 2 
A U T . C L . l 24 
CLASSE 1 178 
AUT.AOM 3 
T IERS CL2 28 
CLASSE 2 31 
EXTRA­CE 2 0 9 
C E t A S S O C . 1 5 4 6 4 
TRS GATT 179 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
190 
12 
1 5 4 4 5 
1 5 6 6 6 
1 5 1 4 0 0 3 , 5 1 4 
FRANCE 32 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
23 
37 
133 
393 
16 
34 
5 2 6 
50 
5 7 6 
5 7 6 
92 
5 7 6 
5 7 6 
92 
6 6 8 
1 5 1 5 1 0 0 , 1 4 
FRANCE 29 
PAYS­BAS 90 
ALLEM.FED 4 1 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESP" " 
U.R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAL I 
­SENEGAL 
GUIN .PORT 
. C . I V O ! R E ­ C E N T R A F . 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
BRESIL 
INDONESIE 
HALAYSIA 
TIMOR P . 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
EAMA' 
AUT.AUM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
1 5 1 5 9 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CUBA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
1 
1 
35 
169 
147 
4 3 
45 
45 
1 9 0 
12 
71 
2 
12 
16 
5 
24 
7 
36 
3 
5 5 7 
4 0 
9 
190 
82 
30 
43 
4 
2 
4 
2 
1 
12 
47 
6 
6 
36 45 
37 
2 5 1 
2 8 8 
10? 
27 3 
837 
1 4 1 7 
2 8 0 
45 
3 2 5 
2 0 3 0 
740 
1 0 7 0 
380 
1450 
1 6 0 
2 1 9 0 
5 , 1 4 
199 
2 8 9 
1 10 
7 
5 
10 
19 
1 ' , 
42 
12 
71 
Zollertrag 
1000RE'UC 
Peiceptions 
t 
45 
7 
8 
4 e 
3 
4 β 
5 
14 
1 
1 
18 
2 
20 
20 
2 0 
1 
1 
1 
1 
1 
' 
GZT Schlüsse' 
und Ursprung 
Code TDC 
et ungine 
1 5 1 5 9 C 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
C L A S S t 2 
t X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
TRS SATT 
TOT .Τ IERS 
I N T R A ­ C t 
HONDE 
1 5 1 6 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . Τ IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
Zollsalz 
Droit 
33 
çç 7 
3 c 
^ 
3 ç 
2 ^ 
[ 3 
S 3 
Wene 
1 000 HE UC 
5 , 1 4 
83 
16 
16 
99 
5 5 3 
99 
99 
593 
6 5 7 
0 , 1 4 
11 
2 
109 
32 
27 
13 
U 
1 3 1 
3 
3 1 2 3 
l 
18 
12 
30 
3 2 5 7 
3 2 5 7 
3 2 8 7 
181 
3 1 5 6 
1 3 1 
3 2 3 7 
181 
3 4 6 8 
1 5 1 6 9 C 4 , 1 4 
FRANCE 18 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.T I t R S 
I N T R A ­ C t 
HONDE 
1 5 1 7 3 C 
FRANCE 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C t 
MONDt 
1 5 1 7 4 0 
FRANCE 
B E L G . ­ t U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
R O U M A M f 
ETATSUNIS 
A E L t 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
E X T R A ­ C t 
CE+ASSGC. 
TRS GATT 
TOT .Τ IERS 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
1 5 1 7 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUEDE 
8 
16 
4 7 7 
9 
a 1 
4 
459 
35 
183 
2 
4 7 2 
37 
509 
183 
183 
692 
528 
692 
6 52 
528 
1 2 2 0 
2 , 1 1 
3 
3 
S 
3 
5 , 1 2 
3 
3 
45 
13 
1 
210 22 
1 
5 
2 
2 
238 
2 
240 
2 ,' 2',2 
65 
242 
65 
107 
2 , 1 2 
82 
83 
443 
4 4 4 
1 
4 5 
24 
97 
Zolle,trag 
1 000 RE UC 
Perceptions 
4 
1 
1 
5 
5 
18 
1 
7 
19 
1 
2 0 
7 
7 
28 
2 8 
11 
1 
12 
12 
12 
12 
1 
2 
64 
Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT S, dusse 
u d .·■;'. 
Zollsalz 
3 
S 3- 17.'.le 
-
■ ' ' . " ' ■ " 
Colie TDC 
"""·■"" : D"": ! - I f v" s 
151750 2, 1 2 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEM 
ETATSUNIS 
SRI LANKA 
98 
5 
24 
2 
26 
2 
AELE 269 
AUT.CL.l 50 
CLASSE 1 319 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
INTRA-CE 
HONDE 
2 
2 
2 
2 
323 
1053 
321 
2 
323 
1053 
1376 
160110 2 4 , 1 1 
FRANCE 10 
BELG.-LUX 868 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEHARK 
GHANA 
AELE 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
287 
788 
1 
11 
1 
11 
11 
1 
1 
12 
1954 
12 
12 
1954 
1966 
160192 
FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U.R . S . S . 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
ROUHANIE 
FTATSUNIS 
GUAT EHALA 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
7488 
10359 
99 
700 
1423 
1128 
148 
?5 
2 
9 
6305 
650 
11 
3 
15 
1276 
36 
1312 
TIERS CL2 3 
CLASSE 2 3 
EUR.EST 6966 
CLASSE 3 6966 
EXTRA-CE 8281 
C E t A S S O C . 20074 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
1962 
6319 
8281 
15 
20074 
HONDE 28370 
160198 21, 1 1 
FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAY S-BAS 
ALL EM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
POL OGNE 
TCHECOSL. 
HONGRI F 
ROUHANI E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
CHINE.R.P 
NON SPEC 
A EL E 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
1292 
5068 
10356 
3 80 7 
2757 
31 
1659 
2 
,M5 
4 
91 
82 
28 
7 
68 
13 
6 
40 
3 
32 
1777 
114 
1891 
40 
40 
135 
3 
138 
2119 
23280 
Zolle,,·.,.] 
10Ό0ΗΕ UC 
Perceptions 
2 
1 
5 
1 
6 
6 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
237 
31 
5 
2 
1324 
137 
2 
1 
3 
268 
3 
276 
1 
1 
1463 
1463 
412 
1327 
1739 
7 
348 
18 
1 
19 
1 7 
6 
1 
14 
7 
1 
3 
1 
7 
373 
24 
397 
3 
8 
3 9 
1 
3 9 
G Z * Schlüsse 
unii Ursprung 
Ou/e TD,. 
et 
160198 
Zollsatz 
Omit 
! „| 
3 ■ 
~ ­
■ " 
7 c 
7 ■ 
; s f 
Λ...... 
! OOu III U C 
21 , 1 1 
TRS GATT 2109 
AUT.TIERS 10 
TOT.TIERS 2119 
DIVERS 32 
INTRA­CE 23280 
MONDE 25431 
1 6 0 2 U 16, I 2 
FRANCE 1177 
BELG.­LUX 20 
PAYS­BAS 2 
ALL6H.FFD 37 
DANEHARK 5 
SUISSE 5 
HONGRIE 1 
AELE 10 
CLASSE 1 10 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONOE 
160219 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHf 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
AELE 
AUT.CL. 1 
1 
11 
1236 
10 
1 
11 
1236 
1247 
25, 1 1 
988 
5285 
973 
205 
4 
1062 
352 
45 
3 
12 
22 
1462 
12 
CLASSE 1 1474 
EUR.EST 22 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
22 1496 
7455 
1496 
1496 
7455 
HONDE 8951 
160221 17, 1 1 
FRANCE 3232 
BELG.­LUX 1092 
PAYS­BAS 9C99 
ALLEH.FED 263 
ITALIE 4 
ROY.UNI 115 
IRLANDE 4 
DANEHARK 1 
SUISSE 6 
ESPAGNE 14 
ANDORRE 2 
YOUGGSLAV 109 
POLOGNE 1099 
TCHtCOSL. 22 
HONGRIE 19 
ETATSUNIS 1364 
ISRAEL 95 
INOONESIE 1 
MALAYSIA 1 
CHINE.R.P 35 
TAIWAN 2 8 
HONG KONG 11 
AELE 122 
AUT.CL.l 1493 
CLASSE 1 1615 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONOf 
160225 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUf ΠΕ 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGGSLAV 
TUROUIE 
136 
1140 
35 
1175 
2926 
13690 
2840 36 
2926 
13690 
16616 
17, 1 2 
63 
11 
205 
35 
1 
2 
2 
2 
12 
7 
.· 
' 
• 
4 4 3 
2 
445 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
266 
83 
1 1 
1 
3 
6 
366 
3 
369 
6 
6 
374 
374 
2C 
1 
1 
2 
ÍS 
187 
4 
3 
2 12 
16 
6 
5 
2 
2'. 
2 54 
275 
23 
23 
194 
6 
2:y:> 
48 = 
15 
ί. , Τ 
? 
1 
3 
■ 
­ ' ; ' ' 
• c 
ζ 
Λ ert. 
1 IHM: HI Ut 
160225 17, 1 2 
U . R . S . S . 20 
POLOGNE 190 
TCHECOSL. 17 
CHINE.R.P 4 
AUSTRALIE 2 
AELE 4 
AUT.CL.l 25 
CLASSt 1 29 
tUR.tSI 227 
AUI.CL.3 4 
CLASSt 3 231 
EXTRA­Ct 260 
C E t A S S O C . 327 
1RS GATT 229 
AUT.TItRS 24 
TOI.TIERS 253 
INTRA­CE 320 
HGNÜE 580 
160241 26, 1 1 
FRANCE 783 
BELG.­LUX 13669 
PAYS­BAS 18550 
ALLtH.FEO 387 
ITALIE 103 
ROY.UNI 13 
IRLANCE 1 
OANEHARK 441 
AUTRICHE 4 
YOUGOSLAV 31 
POLOGNE 1421 
ICHECGSL. 272 
HONGRIE 65 
ROUMANIE 39 
BULGARIE 97 
ETATSUNIS 1649 
CHINE.R.P 2 
NON SPEC 13 
AELE 456 
AUT.CL.l 16B1 
CLASSE 1 2139 
EUR.EST 1394 
AUT.CL.3 2 
CLASSE 3 1696 
EXTRA­CE 4035 
CEtASSOC. 33532 
TRS GATT 3870 
AUT.TItRS 165 
TOT.TIERS 4035 
DIVERS 13 
I M R A ­ C E 33532 
HÜNOt 375B0 
160246 26, 1 1 
FRANCE 2 79 
BELG.­LUX 26340 
PAYS­BAS 7634 
ALLEH.FED 92 
ITALIE 1 
ROY.UNI 1 
OANEHARK 2265 
YOUGOSLAV 16 
POLOGNE 637 
TCHECOSL. 336 
HONGRIE 59 
ROUMANIE 70 
BULGARIE 56 
ETATSUNIS 281 
NON SPtC 4 
AELE 2266 
AUT.CL.l 297 
CLASSE 1 2563 
EUR.EST 1858 
CLASSt 3 1858 
EXIRA­CE 4421 
CttASSOC. 34346 
TRS GATT 4306 
AUT.TItRS 115 
TOT.TIERS 4421 
UIVERS 4 
INTRA­Ct 34346 
HUNOE 38771 
160248 26, 1 1 
FRANCE 2562 
ÒElG.­LUX 8332 
PAYS­BAS 10402 
ALLfM.FlD 2951 
I TAL IE 735 
R O Y . U M 35 
DANEHARK 4093 
NORVEGE 47 
SUEDE 117 
SUISSE 57 
AUTRICHF 12 
ESPAGNE 52 
YOUGliSLAV 
GRt CE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIt 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EIA! SUNI S 
68 
6)45 
53 
491 
1081 
774 
150 
,„ „, , 
HI Ui 
3 
32 
3 
1 
1 
4 
5 
39 
1 
39 
39 
4 
43 
3 
115 
1 
a 365 
71 
17 
10 
25 
429 
1 
3 
119 
437 
556 492 
1 
493 
1006 
43 
1049 
589 
4 
218 
217 
15 
13 
1 5 
7 3 
t 
585 
7 7 
666 
483 
433 
1120 
30 
1149 
9 
1064 
12 
3C 
1 6 
3 
1 8 
2170 
14 
12d 
281 
201 
39 
65 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
Ί / ι S, h lussel 
und Ursp rung 
Code TDC 
et ongme 
1 6 0 2 4 8 
B R E S I L 
C H Y P R E 
I S R A E L 
V I F T N . S U D 
C H I N E . R . P 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
O I V E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
1 6 0 2 5 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G F 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
E T H I O P I E 
• A F A R S - I S 
. S O H A L I A 
. K E N Y A 
. H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O H R I E 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N O O N E S I F 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
1 6 0 2 5 5 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D F 
Zol lsalz 1 
Droit 
. 7 
" t 
-
... 
c 3 
3c. 7 
ζ ~ 
3 c 
■; l 
cj 
/Ver,e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 6 , 1 1 
1 
3 
6 
1 4 
2 1 
4 3 6 1 
2 7 1 
4 6 3 2 
1 0 
1 0 
1 0 7 4 4 
1 4 
1 0 7 5 8 
1 5 4 0 0 
2 4 9 8 3 
1 4 1 1 4 
1 2 8 5 
1 5 3 9 9 
2 1 
2 4 9 8 2 
4 0 4 0 3 
2 6 , 1 2 
4 2 1 0 
3 4 9 0 
2 8 9 6 
3 2 7 
2 5 2 3 
3 8 0 
4 0 
3 2 3 
1 3 3 2 
1 1 
1 8 1 
2 1 
3 5 
1 0 8 9 
1 1 
2 
9 5 7 4 
3 7 
1 3 4 1 
7 8 3 6 
3 7 8 
1 7 0 3 
3 
1 1 5 9 
1 2 0 
4 1 5 9 
6 4 
1 
2 2 7 
3 9 8 1 
3 7 3 
7 9 
6 3 5 6 
6 
1 1 1 
2 
2 2 4 8 
1 3 5 1 
3 5 9 9 
5 3 1 8 
1 2 3 
1 3 2 2 5 
1 8 6 6 6 
1 9 6 6 8 
1 9 6 6 8 
4 1 9 3 3 
1 8 8 9 3 
3 1 9 1 7 
4 5 6 4 
3 6 4 8 1 
2 
1 3 4 4 6 
5 5 3 8 1 
2 0 , 1 2 
5 8 
4 
9 1 
■ ' . · . 1 4 
'. y. 
1 8 
?3i 
2 
b; 
6 4 
2 3 
2 0 
1 2 
1 3 
1 0 2 
2 3 7 
2 
3.". 
4 0 
1 7 ' , 
21 1 
Zol ert tag 
10O0 R E ' U C 
Percepì/otti 
1 
2 
4 
5 
1 1 3 4 
7 0 
1 2 0 4 
3 
3 
2 7 9 3 
4 
2 7 9 7 
3 6 7 0 
3 3 4 
4 0 0 4 
9 9 
1 0 
8 4 
3 4 6 
3 
4 7 
5 
9 
2 8 3 
3 
l 2 4 8 9 
1 0 
4 7 9 
2 0 3 7 
9 8 
4 4 3 
1 
3 C 1 
3 1 
1 0 8 1 
1 7 
5 9 
1 0 3 5 
9 7 
2 1 
1 7 8 3 
2 
2 9 
1 
5 8 4 
3 5 1 
9 3 6 
3 4 3 9 
4 8 5 3 
5 1 1 4 
5 1 1 4 
3 2 9 8 
1 1 8 7 
9 4 8 5 
3 
1 0 
4 
4 
1 3 
1 i 
4 
4 
4 
4 
8 
e 
GZT Sch lüsse l 
u n d UfSprung 
Culle TOC 
et ungine 
1 6 0 2 5 9 
Zol lsalz 
D ' o . i 
; 
3 : 
3ç ce 
M c 
■­
s 
.· e 
. c 
Ol i 
ç 3 
ί 3 
3 3 
W e , , e 
1 0 0 0 R E . U C 
Valenti 
2 6 , 1 2 
F R A N C E 7 5 
B E L G . - L U X 1 4 4 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
1 6 0 3 1 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R ' " τ G E 
S U I U S L 
- T C H A D 
E T H I O P I E 
. S O H A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
3 4 2 
1 4 8 
8 
1 
1 
1 0 
4 
1 
1 
8 
1 6 0 
1 
7 
8 
3 1 
1 
1 2 
4 4 
5 6 
1 6 7 
1 6 7 
1 0 
1 0 
2 3 3 
7 1 7 
7 1 
1 6 2 
2 3 3 
1 
7 1 7 
9 5 1 
0 , 1 2 
1 8 
1 5 
7 4 
2 2 
1 6 
3 
3 6 
7 3 
6 
1 0 6 
7 7 
2 1 9 
2 3 9 
2 1 
1 9 6 
1 0 5 9 
2 0 
8 3 3 2 
2 4 7 4 
2 6 9 
1 4 6 3 8 
2 7 8 
2 
3 3 8 
8 3 
1 3 4 
1 7 7 8 
1 9 1 2 
5 2 1 
2 6 0 
2 5 7 9 2 
2 6 5 7 3 
2 8 4 8 5 
9 1 0 
2 5 1 5 3 
2 5 5 1 
2 7 7 0 4 
1 2 9 
2 3 6 1 4 
1 6 0 3 3 0 7 , 1 2 
P A Y S - B A S 
R O Y . U N I 
P O L O G N E 
A E L E 
3 
3 
o 
3 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
1 6 0 3 5 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
9 
9 
1 2 
3 
1 2 
1 2 
3 
1 5 
2 0 , 1 2 
2 
9 7 
3 
5 
H 
3 
2 1 
5 
1 0 
2 9 
1 0 
3 9 
Zonen:,:, 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
GZT Sch lüsse l 
und Ursp rung 
Code TOC 
et ongme 
1 6 0 3 5 0 
E X T R A - C E 
Zol lsatz 
O'O.I 
s 
ce 73 
33 7 
-
¡2 
c CC 
3 3 
7 ^ 
2 7 
ï = 
si 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
2 0 , 1 2 
3 9 
C E t A S S O C . 1 1 5 
T R S G A T T 3 9 
T O T . T I E R S 3 9 
I N T R A - C E 1 1 5 
H O N D E 1 5 4 
3 
1 1 6 0 4 1 1 
F R A N C E 
2\ B E L G . - L U X 
421 A L L E H . F E D 
7 8 
4 
1 2 6 
O A N E H A R K : 1 0 
21 I S L A N C E 
¡ P O R T U G A L 
I E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
31 1 
1 1 
1 5 
4 3 
4 3 
3 
3 
1 8 
4 2 
6 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
? 
t 
2 
1 
• H A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
I R A N 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U ! . T I E R S 
T O I . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
1 6 0 4 1 9 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U M 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V I G E 
S U t O E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
- T U N I S I E 
. H A U R I T A N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G R O E N L O . 
I R A N 
J A P O N 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A C H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
1 4 
B 
1 5 
2 1 0 5 
6 4 
6 
1 
2 
1 0 
1 7 3 7 
1 
2 5 
2 6 
5 1 
6 
1 7 4 7 
1 7 5 3 
2 1 6 9 
2 1 6 9 
3 5 7 3 
2 1 4 
1 1 5 
3 8 5 2 
3 9 6 7 
1 
2 0 8 
4 1 8 2 
3 0 , 1 2 
2 5 
2 4 3 
3 
1 1 9 0 
l 
3 
l 
2 3 6 
1 8 4 
4 4 
1 0 
8 
3 2 
2 1 2 
3 
3 6 
2 0 5 
6 5 
3 
1 6 
3 
1 
4 7 7 
3 3 4 
8 1 1 
3 6 
6 
1 6 
5 8 
2 1 2 
2 1 2 
1 0 8 1 
1 5 3 6 
7 7 8 
2 2 9 
1 0 0 7 
1 
1 4 6 2 
2 5 4 4 
1 6 0 4 3 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
I S L A N D t 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
C A N A R I E S 
. M A R O C 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
E C U A T E U R 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
2 6 8 
1 5 0 
3 6 2 
2 6 4 
3 5 6 
6 ' t 
1 7 
1 0 7 
3 5 
3 0 
9 
3 
4 0 9 0 
6 
4 
.' 2 
1 4 9 2 
5 2 4 4 
4 
1 
1 0 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
8 
8 
3 
4 
2 
5 
6 3 2 
1 9 
2 
1 
3 
5 2 1 
8 
8 
1 5 
5 2 4 
5 2 6 
6 5 1 
6 5 1 
3 5 
1 1 5 6 
1 1 9 0 
1 
7 1 
5 5 
1 3 
3 
2 
1 0 
6 4 
1 
U 
6 2 
2 6 
1 
5 
1 
1 4 3 
1 0 0 
2 4 3 
5 
1 7 
6 4 
6 4 
2 3 3 
6 5 
3 0 2 
4 6 
8 
2 
1 4 
5 
5 3 2 
1 9 4 
6 8 2 
66 
Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l u s s e 
u n d Ursp rung 
Code TDC 
et ongme 
1 6 0 4 3 0 
I S R A E L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
1 6 0 4 5 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
I . F E R O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
. H A R O C 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N O E 
1 6 0 4 7 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
C A N A R I F S 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
R . A F R - S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
B A H R E I N 
C H I N E , R . Ρ 
J A P O N 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . L 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
Zol lsalz 
Dion 
ϊ 
c 3 
C. 'ζ 
- 3 
* 
o l 
c c 
% à 
7 ' ι 
S o sf 
3 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 3 , 1 2 
4 4 6 2 
6 1 8 
1 1 2 0 1 
1 1 8 1 9 
2 
2 
1 9 
2 3 
4 C 9 6 
4 0 9 6 
1 5 9 3 8 
1 0 B 8 
1 1 8 3 0 
4 1 0 4 
1 5 9 3 4 
1 0 B 4 
1 7 0 2 2 
2 0 , l 2 
6 
8 2 0 
3 5 7 6 
1 9 1 2 
5 
1 5 5 
2 7 6 
4 5 1 
2 
8 3 
5 0 5 
1 3 1 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
2 7 
6 0 0 
2 
2 
1 2 4 6 
9 8 9 
2 2 3 5 
2 
2 
4 
7 
7 
2 2 4 6 
6 3 2 1 
1 8 8 1 
3 6 3 
2 2 4 4 
6 3 1 9 
8 5 6 5 
2 5 , I 2 
3 7 
4 6 
1 9 
4 6 
2 3 Ί 
9 
3 
1 
1 2 
8 
6 4 
1 1 6 9 7 
4 5 3 2 
6 5 6 
7 5 7 
1 9 
1 6 
5,7 
■34 
1 6 9 
1 4 7 1 4 
4 5 
2 
Ί 
2 3 2 
ι α 
l i l 
7 
1 6 7 
1 
2 
ι 9 1 
2 
I 1 7 3 0 
5 3 7 9 
1 7 6 0 9 
8 
1 4 7 5 9 
4 0 0 
1 5 1 6 7 
6 3 
1 
6 9 
Zo l le r t tag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
5 8 0 
8 0 
1 4 5 6 
1 5 3 6 
2 
3 
5 3 2 
5 3 2 
1 5 3 8 
5 3 4 
2 0 7 1 
3 1 
5 5 
9 0 
1 7 
1 0 1 
2 6 
1 
1 
5 
1 2 0 
2 4 9 
1 9 8 
4 4 7 
1 
1 
1 
3 7 6 
7 3 
4 4 9 
2 
1 
3 
2 
1 6 
2 9 2 4 
1 1 3 3 
1 6 4 
6 4 
5 
4 
1 3 
1 4 
4 2 
3 6 7 9 
1 1 
1 
2 
S 3 
3 
4 
2 
4 2 
1 
2 3 
1 
2 9 3 3 
1 4 7 0 
4 4 0 2 
1 0 0 
3 7 9 2 
1 7 
1 7 
GZT Sch lüsse l 
und Ursp rung 
Code TDC 
et ongme 
1 6 0 4 7 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
Zol lsatz 
D'0.1 
^ 
c ': 
ί -7 
* 
c c 
Γ c-
7 3 
E 3 
Wer te 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeurs 
2 5 , 1 2 
3 2 8 4 5 
1 5 4 2 6 
1 7 7 2 6 
7 6 
1 7 8 0 2 
2 
3 3 3 
3 3 2 3 0 
1 6 0 4 7 5 1 2 4 , 1 2 
F R A N C E 1 3 7 
B E L G . - L U X 1 9 
P A Y S - B A S 2 2 5 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
B U L G A R I E 
C A N A R I E S 
. H A R O C 
1 5 0 
2 5 4 3 
U 
2 
8 
8 
1 9 5 7 
1 7 8 8 
1 7 8 7 
2 3 
4 
4 6 1 
2 8 
3 7 
3 8 5 
. H A U R I T A N 7 9 6 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
A N G O L A 
. S O H A L I A 
M A U R I C E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
1 0 1 7 1 
3 
4 8 8 0 
6 1 
2 8 3 
1 4 
3 7 3 
3 6 0 
1 
8 6 1 
8 
4 0 0 
U 
6 
1 3 5 8 0 
1 9 9 4 
6 
1 3 
1 9 3 6 
1 7 5 6 1 
1 9 5 4 7 
1 6 1 3 0 
3 8 5 
3 7 5 5 
2 0 2 7 0 
4 8 9 
6 
4 9 5 
4 0 3 1 2 
1 9 6 1 6 
2 1 2 8 0 
2 4 9 0 
2 3 7 7 0 
1 3 
3 0 7 4 
4 3 3 9 9 
1 6 0 4 3 1 j 2 5 , l 2 
F R A N C E 1 0 0 9 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
A L G E R I E 
• T U N I S I E 
• H A U R I T A N 
• Z A I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
C H I N E . R . P 
C O R E E SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
5 0 
5 2 8 
2 3 6 
6 4 2 
7 
4 4 
9 1 5 
2 
6 7 5 2 
5 9 2 5 
7 5 6 
6 3 
3 ' , 
2 1 7 
5 
Ì 
5 
1 1 
7 8 
1 6 6 4 
3 
4 
1 39 
1 
2 7 
1 
1 3 1 
3 8 
2 
5 
2 
4 7 2 2 
1 6 6 
2 
3 
7 7 2 0 
1 1 5 3 3 
1 9 2 5 3 
1 4 0 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 RE UC 
Percepito!,, 
4 4 3 2 
1 9 
4 4 5 1 
3 
2 
2 
4 7 0 
4 2 9 
4 2 9 
6 
1 
1 1 1 
7 
9 
9 2 
1 9 1 
2 4 4 1 
2 
1 1 7 1 
1 5 
6 8 
3 
9 0 
-ih 
2 0 7 
2 
9 6 
3 
1 
3 2 5 9 
4 7 9 
1 
i 
4 7 7 
4 2 1 5 
4 6 9 1 
9 0 1 
4 8 6 5 
1 1 7 
1 
1 1 9 
5 1 0 7 
5 9 8 
5 7 0 5 
2 
1 1 
2 2 9 
1 
1 6 3 8 
1 4 8 1 
1 3 9 
1 6 
1.7 
5 4 
1 
1 
1 
3 
2 0 
4 1 6 
1 
1 
3 5 
7 
3 1 
1 7 
1 
1 
1 
1 1 3 1 
4 . ' 
1 
1 
1 9 3 0 
2 3 8 3 
4 8 1 3 
GZT ! 
. ' 
et ongme 
1 6 0 4 8 1 
A U ! . A C H 
T I t R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U H . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T Q T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C t 
H C N D E 
1 6 0 4 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
­ T U N I S I E 
. H A U R I T A N 
. S E N E G A L 
. M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
R . A f R . S U O 
E T A T S U M S 
C A N A O A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
A R G t f J T I N E 
I S R A E L 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K U N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
E A H A 
A U I . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
Zol lsatz 
Duzt 
C 6 
' • i :­
! c 
­.­ ". 
c! 
2 5 , 1 2 
1 6 7 1 
3 4 1 
2 1 5 2 
3 1 9 
5 
3 2 4 
2 1 Í 2 9 
4 3 7 3 
1 9 3 4 0 
4 7 6 
1 9 6 1 6 
2 
2 4 6 5 
2 4 1 9 6 
2 0 , 1 2 
1 0 1 1 
6 0 9 
1 5 1 9 
1 7 0 5 9 
1 4 7 
5 5 9 
3 7 5 1 
2 0 
2 6 3 4 
7 6 
1 
3 2 
2 4 9 
2 3 
1 2 
1 4 
1 1 1 0 
9 0 
1 
3 
2 3 2 
3 
3 6 
1 
1 2 
1 2 5 5 
4 5 
1 
9 
1 
9 
5 2 
1 
2 
3 
1 5 8 
1 
4 114 
1 
■Λ 
7 0 7 3 
2 0 0 3 
9 C 7 6 
4 0 
.' 4 ί 
1 1 0 
3 9 7 
1 2 0 1 
1 5 8 
1 3 5 9 
1 0 6 3 2 
2 0 6 5 6 
1 R S G A T T 9 2 3 9 
A U T . T I E R S 1 2 8 0 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
1 6 0 5 2 0 
F R A N C E 
a EL G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U M 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V t G t 
S U f D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R O U H A M E 
. S E N E G A L 
• O A H C H t Y 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G R C t N L C . 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D C N E S Ι E 
M A L A Y S I A 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P G N 
T A I WAN 
1 0 5 1 9 
2 0 3 4 5 
3 1 1 7 7 
1 6 , 1 2 
1 5 5 
> 9 9 
5 1 7 
1 3 4 
1 3 2 
1 4 2 
.3 4 
1 0 7 
7,3 
4 9 
1 
η ' . 
1 ! , 
9 
9 5 4 2 
β 
5 4 
2 
4 9 3 9 
2 6 2 4 
2 
Ι 7 
2 C 7 
1 0 ί 
1 Ί ! 
¡ 
3 5 
5 5 
1 
1 7 3 3 
2 9 6 6 
Zo l len- .e ] 
1 0 0 0 HE UC 
Pen ,-, .· 
8 5 
5 3 3 
8 0 
1 
B l 
4 8 3 5 
1 1 9 
4 9 5 4 
1 1 2 
7 5 0 
4 
5 2 7 
1 5 
6 
5 0 
5 
2 
3 
2 2 2 
1 8 
1 
4 6 
1 
7 
2 
2 5 1 
9 
2 
2 
1 0 
1 
3 2 
8 1 
6 
1 4 1 5 
4 0 1 
1 8 1 5 
22 
7 9 
2 4 0 
3 2 
2 7 2 
1 6 4 0 
2 5 6 
2 1 0 4 
2i 
4 
1 / 
1 2 
6 
1 4 
2 
1 
1 5 2 7 
1 
9 
7 9 0 
4 5 2 
1 2 
3 3 
1 6 
2 4 
6 
9 
2 7 7 
4 7 8 
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• 
"Ί "ΊΊ 
160520 
. IIZ 
„„., .;' ·: .·. .... 
16, 1 2 
AELE 777 
AUT.CL.l 9624 
CLASSE 1 10001 
EAMA 56 
AUT.AOM 2 
Τ IFRS CL2 3559 
CLASSE 2 3617 
EUR.FST 9550 
AUT.Cl.3 55 
CLASSE 3 9605 
EXTRA-CE 23223 
C E t A S S O C . 1444 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
INTRA-CE 
HONOE 
10388 
12758 
23146 
1367 
24590 
160590 2 0 , 1 2 
FRANCE 2336 
BFLG.-LUX 260 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVFGF 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
ALRANIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
GAHBIE 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
ANGOLA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GROENLD. 
HEXIQUE 
CUBA 
.INOES OC 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
VIETN.NRD 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
TIHOR P. 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONOE 
170110 
FRANCF 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
TCHECOSL. 
.REUNION 
NON SPEC 
AELE 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
9128 
3631 
233 
342 
10 
3168 
23 
223 
561 
10 
17 
47 
4278 
47 
43 
484 
94 
30 
2 
3 
9 
492 
9 
246 
149 
3 
15 
1 
2 
1690 
931 
31 
20 
729 
5 
100 
1431 
4 
3 
1743 
1390 
1 
119 
24 
9 
110 
2110 
3 
377 
168 
247 
4 30 
615 
90 
317 
4381 
8242 
12623 
902 
49 
9113 
10C64 
126 
192 
318 
23005 
17116 
20463 
1064 
21527 
15638 
33643 
80, 1 1 
1530 
26 
1072 
1 
21 
1 
1 
. 
Perceptions 
60 
1540 
1600 
569 
579 
1528 
9 
1537 
1662 
2041 
3703 
68 
2 
634 
5 
45 
112 
2 
3 
9 
356 
9 
9 
97 
19 
6 
1 
2 
98 
2 
49 
30 
1 
3 
3 38 
136 
6 
4 
146 
1 
2 0 
2 17 t. 
1 
1 
349 
278 
24 
5 
2 
22 
422 
1 
75 
34 
4 9 
86 
123 
18 
63 
3 76 
16 4 3 
2525 
1823 
2013 
25 
76 
64 
4097 
2 1 3 
4305 
1 
1 7 
1 
1 
3 „'„lusse 
le '.' 
et ungine 
170110 
EUR.ES Τ 
CLASSE 3 
Ε Χ Τ R A - C E 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
Zollsatz 
ílr.i. 1 c. 
• 
'z 3 
< 3 
Werl,; 
, "' ;', . 
80, 1 1 
1 
2628 
1 
1 
21 
2628 
HONOE 2650 
170130 8 0 , 1 1 
FRANCt , 121 
BELG.­LUX 
ALLEH.FED 503 
CEtASSOC. 624 
INTRA­CE 624 
HONDE 624 
170150 8 0 , 1 1 
FRANCE 111677 
BELG.­LUX 26632 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLCGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
HONG KONG 
NON SPEC 
576 
28517 
779 
32 
48 
2 
196 
143 
21 
274 
1427 
24 
106 
1 
23 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EX TRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
993 
403 
1401 
1 
1 
1701 
1701 
3103 
167602 
3021 
82 
3103 
23 
167602 
170728 
170171 8 0 , 1 1 
FRANCE 17832 
BELG.­LUX 4127 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
GUATEHALA 
CUBA 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.SURINAH 
BRESIL 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
50 
25 
40009 
74 
1785 
8 
5881 
25229 
1810 
24 
5364 
1827 
3271 
25 
3345 
3370 
67072 
14665 
81937 
85307 
89081 
16450 
1785 
13235 
22009 
107316 
170179 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
•REUNION 
HAURICE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CUBA 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.SURINAM 
3850 
4779 
7 
18 
31 
3 
611 
1.19 
83 
6 
23 
105 
1203 
74 
325 
1 ■ 1, ,g 
' 
Peicept.nns 
1 
1 
623 
66 
38 
2 
15 7 
114 
17 
219 
1 142 
19 
85 
1 
18 
7 9 4 
326 
1121 
1 
1 
1361 
1361 
2417 
66 
2482 
20 
32007 
59 
1428 
6 
4 7 0 5 
20133 
1448 
19 
4291 
1462 
2617 
20 
2676 
2696 
11652 
65550 
13 160 
142 6 
14538 
25 
2 
489 
111 
6 6 
5 
13 
84 
962 
59 
260 
GZT ζ ■ 
If 
I 
It 
­:/ 
1 000 RE UC 
Vaienti 
170179 8C, 1 1 
AELE 34 
AUT.CL.l 89 
CLASSE 1 123 
AUT.ACH 2213 
TIERS CL2 267 
CLASSt 2 2480 
EXTRA­CE 2603 
C t t A S S U C . 10367 
1RS GATT 390 
TOT.TIERS 390 
INTRA­CE 8654 
HUNDE 11257 
170211 2 4 , 1 1 
FRANCt 90 
BtLG.­LUX 56 
PAYS­BAS 2172 
ALLEH.ttD 282 
ROY.UNI 10 
AUTRICHl 2 
tSPAGNt 3 
POLOGNE 1 
ETATSUNIS 43 
CANADA 
N.ZELANDE 
AELE 
4 
1 
12 
AUT.CL.l 51 
CLASSt 1 63 
EUR.EST 1 
CLASSt 3 1 
tXTRA­CE 64 
CttASSUC. 2600 
TRS GATT 64 
TUT.TIERS 64 
INTRA­CE 2600 
MONDE 2664 
170219 2 4 , 1 1 
FRANCE 50 
BELG.­LUX 6 
PAYS­BAS 342 
ALLEH.FED 532 
ROY.UNI 270 
DANEMARK 3 
ETATSUNIS 9 
AEIE 273 
AUT.CL.l 9 
CLASSt 1 282 
EXTRA­CE 282 
CEtASSOC. 930 
TRS GATT 282 
TOT.TIERS 282 
INTRA­CE 930 
HGNDt 1212 
170223 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
25, 1 1 
4817 
2153 
539 
ALLEM.FEO 670 
ITAL IE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.E SI 
CLASSt 3 
EXTRA­Ct 
CEtASSOC. 
1RS GAIT 
TOT.TIERS 
INTRA­Ct 
HDNDE 
606 
51 
1 
2 
52 
26 
6 
78 
4 
189 
54 
329 
383 
26 
26 
409 
8785 
409 
409 
8785 
9194 
170228 5 0 , 1 I 
FRANCE 1904 
BELG.­LUX 3204 
PAYS­EAS 2130 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
«.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS ND 
AELt 
AU!.CL. 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
1727 
319 
18 
1 
19 
27 
5 
34 
1 
1 
38 
62 
1 CD 
5 
leu.·".,,,.. 
1 000 RE ut 
Peiceptions 
21 
71 
98 
214 
1984 
312 
312 
2 
1 
10 
1 
3 
12 
15 
15 
15 
65 
1 
2 
66 
2 
68 
68 
68 
1 3 
ι 13 
7 
2 
20 
1 
47 
14 
82 
96 
7 
7 
102 
102 
9 
1 
10 
14 
3 
17 
1 
1 
19 
31 
50 
3 
68 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
Zollsatz 
et ongme Droit 
1 7 0 2 2 8 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT .Τ IERS 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDF 
t 
ç '7 
c 7 
ce 
Cl ΐ 
c c 
.3 c 
5 c 
si 
,2 
Werte 
1 OÛO REUC 
Valeurs 
5 0 , 1 1 
5 
1 0 5 
9 2 3 4 
1 0 0 
5 
1 0 5 
1 
9 2 8 4 
9 3 9 0 
1 7 0 2 3 0 2 0 , 1 1 
FRANCE 1 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
1 7 0 2 4 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
IRAK 
INOONESIE 
MALAYSIA 
S INGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC . 
TRS GATT 
A U T . Τ IFRS 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 702 50 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
TURQUIE 
F T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
A U T ­ C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
1 7 0 2 6 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L IE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
HFXIQUE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
5 
1 0 7 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
3 
1 1 2 
1 1 2 
3 
1 1 5 
3 0 , 1 1 
7 2 2 
4 8 3 
34 1 
1 3 0 
2 
4 4 
1 1 0 
2 
1 4 2 
2 
5 
7 
1 0 
2 
5 
2 
1 3 8 
1 1 9 
30 7 
2 4 
2 4 
3 3 1 
1 6 8 0 
3 2 2 
7 
3 2 9 
1678 
2 0 0 9 
5 0 , 1 1 
9 7 
3 
4 
1 
2 
5 
1 
2 
3 
5 
5 
8 
1 0 4 
3 
5 
8 
104 
1 1 2 
4 7 , 1 1 
1 1 / 
2,2 
38 
54 
14 
119 
1 
8 
1 
2 1 6 
8 
1 2 9 
2 1 6 
34 5 
Zollen,.,g 
1000REUC 
Perceptions 
3 
5 0 
3 
5 3 
l 
2 1 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
3 5 
3 8 
2 
1 1 4 
2 
4 
6 
Λ 
2 
4 
2 
1 5 0 
9 5 
2 4 6 
1 9 
1 9 
2 5 8 
6 
2 6 3 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
7 
4 
5 6 
4 
102 
4 
6 1 
1 0 2 
1 6 2 
GZT S,,,lusse. 
m „ U.spru,,,; 
Code TOC 
e! ongme 
1 7 0 2 6 0 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
Zollsatz | 
Dion 
çç 5 
"3 '3 
N c 
£ 
C ¿ 
ç' ­
2 ~ 
3 Çç 
·:;. 
L; 
We,le 
1 OOU RE UC 
Valeurs 
4 7 , l 1 
6 
8 
3 5 3 
4 5 5 
3 4 5 
8 
3 5 3 
4 5 5 
8 0 8 
1 7 0 3 0 0 6 5 , 1 1 
FRANCE 7 2 3 6 
B E L G . ­ L U X 165 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE .MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURI TAN 
.CONGOBRA 
.KENYA 
KOZAMBICU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
R . A F R . SUD 
ETATSUNIS 
. S T ­ P . M I Q 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
. I N D E S OC 
T R I M O . T O 
B R E S I L 
CHYPRE 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
OCEAN.USA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HUNDE 
1 7 0 4 1 0 
3 6 8 2 
1 2 5 9 
3 2 1 
8 1 5 
3 9 
1 3 
3 
3 4 0 
2 5 4 9 
4 5 1 
3 2 3 
1 5 0 8 
248 
1 6 6 4 
8 1 0 
3 1 
5 2 8 
1 151 
2 3 3 4 
4 7 7 
1 8 3 
2 7 9 0 
1 0 5 4 
7 4 7 
1 
1 312 
1 
1 1 1 2 3 
8 9 5 
8 0 0 
2 2 2 
2 6 9 
2 0 7 8 9 
261 
131) 7.­, ç 
7 2 
32 7 
1 1 1 
8 1 
6 6 7 
5 0 9 3 
5 9 6 0 
1 0 3 6 
4 1 1 3 
4 3 9 3 3 
4 9 0 8 2 
7 7 4 
7 7 4 
5 5 3 1 6 
2 1 1 0 1 
4 4 0 5 8 
3 3 2 0 
4 7 3 7 6 
1 2 6 6 3 
6 8 4 7 9 
2 1 , 1 4 
FRANCE 1 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
JAPON 
18 
1 1 
A U T . C L . I 
CLASSE l 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONDE 
1 7 0 4 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
3 1 
31 
32 
2 3 , 1 3 
9 2 3 7 
3 5 4 7 
5 0 5 7 
1 137 
4 8 3 3 
629 
1054 
2 9 0 6 
6 
1·. 
le, 
10 
7 9 'i 
52 
1 
2 0 9 
2 5 4 
5 
: . Ί 
lOOÛRt Lc3 
" 
4 
4 
1 6 7 
4 
1 6 6 
5 3 0 
2 5 
8 
2 
2 2 1 
1917 
2 9 3 
2 10 
9 30 
161 
1082 
5 2 7 
2 0 
3 4 3 
7 4 3 
1 5 1 7 
3 1 0 
1 1 9 
1 8 1 4 
6 8 5 
4 8 6 
1 
8 5 3 
1 
7 2 3 0 
5 8 2 
5 2 0 
1 4 4 
1 7 5 
1 3 5 1 3 
170 
70 
5 1 1 
4 7 
3 4 3 
7 2 
5 3 
5 6 4 
3 3 1 0 
3 8 7 4 
2 8 5 5 6 
3 1 9 0 3 
5 0 3 
5 0 3 
2 8 6 3 3 
2 1 5 8 
3 0 7 9 6 
1 ' , 3 
.3 42 
il 6 ' ! 
1 
4 
2 
1 -n 
12 
.. s 
Ί . , , 
1 
· . ■ · 
■ 
. 
' ■ ■ 
·. ­
.1 
'"■ i 
Ç. 
'—71 
c HI Ut 
Λ 
\ 
1 7 0 4 3 0 2 3 , 1 3 
GLAT tHALA 18 
B R E S I L 17 
A R G t M l N E 24 
I S R A t L 38 
C H I N E . R . P 1 
COREE SUC 1 
JAPCN 43 
TAIWAN 43 
AUSTRAL IE ; l 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSt 1 
T I t R S CL2 
CLASSt 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
3 5 6 3 
2 4 1 4 
5 9 9 7 
1 4 6 
1 4 6 
1 
1 
EXTRA­C t 6 1 4 4 
C E t A S S O C . 2 3 6 6 2 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
HCNDt 
1 7 0 4 3 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U M 
SUISSE 
GRECE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
5 0 2 2 
1121 
6 1 4 3 
2 3 6 6 1 
300C5 
2 7 , 1 3 
4 0 
3 1 3 
4 74 
2 6 
U 
8 9 
5 
1 
1 1 
AELE 
A U T . C L . l 17 
CLASSE l 117 
EXTRA­CE 117 
C E t A S S O C . 859 
TRS GATT 1 U 
T O T . T I E R S 111 
INTRA­CE 653 
KONGE 5 7 0 
1 7 0 4 9 9 2 7 , 1 3 
FKANCt 3 6 6 6 
B E L G . ­ L U X 9 2 4 7 
PAYS­BAS l ö ö C l 
A L L E H . F E D 9 0 2 3 
I T A L I E 6 7 3 4 
ROY.UNI 8 0 6 9 
IRLANDE 64 
DANEMARK 4 1 
NORVEGE 36 
SUtDE 120 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRf CE 
TURQUIE 
1 
2 6 6 9 
2 7 3 
5 
1 1 6 1 
2 2 3 
1 5 9 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 12 
PGLOGNE 510 
TCHECCSL. 2 7 9 
HONGRIE 371 
ROUMANl t . T U N I S I E 
tGYPTE . S t N E G A L 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
COLOHEIE 
B R t S I L ARGENTINE 
L I B A N 
1 
2 9 
1 
16 
267 
17 
: 16 1 1 3 
7 
IRAN 
I S R A t L 70 V I I T N . S U C 1 
INOONESIE 2 
HALAYSIA 3 
C H I N t , R . P 1 JAPON 30 
HONG KGNG 26 
NON SPfC 15 
ALLE 
A U T . C L . 1 
CLASSt 1 
EAHA 
AUT.ACM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSt 3 
t X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U ! . ! 1 E H S 
I O T . T I t R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C t 
11213 
1943 
1315o 
1 
29 
364 
4 1 4 
1174 
1 
1175 
14745 
4 6 0 8 8 
1 Sébi 
475 
14333 
15 
4 6 6 7 6 
MUNDI 6C436 
1 OcH' HI i l i 
Pen eoi.. . 
4 
4 
6 
9 
1C 
1 1 
6 2 4 
5 5 5 1 3 7 9 
3 4 
3 4 
1 1 5 5 
2 5 3 
141 3 
3 
2 4 
1 
3 
2 7 
5 
3 2 
3 0 
3 0 
2 1 7 9 
1 7 
1 1 
ι α 3 2 
72 1 
7 4 
1 
3 1 3 
6 0 
4 3 
3 
1 3 8 
7 5 
1 0 0 
3 
5 
7 7 
5 
37 
32 
2 
1 9 
1 
1 
8 a 
4 
3 0 2 8 
52 5 
3 5 5 2 
104 
112 
31 7 
317 
3 7 4 2 
128 
387C 
69 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
G¿T Sf .h lu ibt î l 
und U fsp ru f i q 
Code TDC 
" '"">"" 
1 7 0 5 2 0 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 7 0 5 4 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
H O N D E 
1 7 0 5 8 0 
F R A N C E 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
. T U N I S I F 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 8 0 1 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
G R E C F 
T U R Q U I E 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E F 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. O A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
G I J I N . F Q I I . 
S . T O H E . P R 
• G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. Τ Α Ν Ζ Λ Ν I E 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O H O R E S 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
..:: 
:φ» 
Werte 
".­, RÈ. UC 
Droit ­ Valeurs 
6 7 , 1 1 
2 
6 7 , 1 1 
9 
3 
7 9 
1 7 
2 3 
3 
1 6 9 
2 6 
1·) 9 6 
9 6 
ι ο Ί 
9 6 
9 6 
1 0 8 
2 0 4 
6 7 , 1 1 
1 3 9 5 
1 2 3 
5 5 
4 2 
1 6 6 
2 2 
2 4 1 
9 
4 5 2 
6 
4 
1 3 4 
5 
1 
1 
7 2 4 
1 4 0 
6 6 ' . 
4 
7 
1 1 
3 7 5 
1 7 9 1 
8 6 4 
1 
8 6 5 
1 7 3 1 
2 6 5 6 
5 , 4 1 2 
12 3 
1 7 0 
1 4 1 6 
7 4 5 
6 3 
3 
' 1 
1 
1 
2 , " 
1 I 
8 5 
2 9 
7 5 
1 2 4 
1 0 
7 0 6 
1 5 9 3 
3 1 4 9 5 
4 3 4 4 8 
1 2 9 6 3 
1 2 2 3 1 
2 4 3 1 3 
4 6 9 8 7 
3 2 
2 7 0 7 
3 8 3 7 
2 9 9 6 
1 0 4 7 
4 4 8 7 
4 
1 1 8 
5 
1 8 6 
2 3 1 
SO-3 
5 3 
3 3 
a 1 9 
1 2 4 3 
1 1 9 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E ' U C 
peiceptions 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 5 
2 
1 
4 6 
1 7 
4 7 
6 4 
6 4 
6 ' , 
1 5 
1 6 1 
6 
3 0 3 
4 
3 
9 0 
3 
1 
1 
4 3 5 
9 4 
5 7 9 
5 
7 
5 7 9 
1 
5 8 0 
3 
2 
1 
5 
2 
', 7 
1 
3-1 
3 6 
4 4 0 1 
2 3 4 6 
7 0 0 
6 6 3 
1 3 1 3 
2 5 3 7 
2 
1 4 6 
2 0 7 
1 6 2 
5 7 
2 4 2 
6 
I O 
1 5 
4 4 
3 
2 
1 
6 7 
6 
GZT Sch lüsse l 
und Ursp rung 
Ciide TDC 
et ongme 
1 8 0 1 0 0 
. H O N D . B R . 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
I . V I E R G E S 
J A M A Ï Q U E 
. I N D E S OC 
T R I N I D . I O 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
Y E H E N S U D 
I N D E 
S R I L A N K A 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
N . Z E L A N O E 
O C E A N . U S A 
. O C E A N . B R 
F I D J I 
. N . H E B R I D 
S A H O A OCC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 8 0 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R Ü Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
A L G E R I E 
• T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
J A H A I Q U E 
T R I N I D . T O 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
S R I L A N K A 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
N . G U I N E E 
S A H O A OCC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 8 0 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
Zol lsalz 
D i o n 
.. 
3 : 
ζ z. 
" ' · ç 
* 
J 
I ;■ 
; a 
t ; 
S 2_ 
lu 
Wer te 
; „c iii uc 
Valeuis 
5 , 4 1 2 
6 
1 8 
3 2 
5 
1 1 9 
3 2 
2 
8 2 
3 1 9 
9 1 1 
5 4 3 
4 6 0 9 
6 3 
4 0 
7 3 1 5 
2 1 
5 2 1 
1 6 
1 1 4 
8 3 
1 7 6 
3 2 5 
1 8 2 8 
1 3 0 3 
7 2 
8 
1 2 0 
5 3 2 3 
6 9 
2 0 4 
4 1 
2 0 
4 3 9 
3 4 9 
6 9 
1 4 3 8 
1 5 5 7 
1 6 3 2 0 4 
2 0 9 1 
1 0 0 4 8 5 
2 6 5 7 8 0 
2 6 7 3 3 7 
1 6 7 7 7 8 
8 8 0 7 3 
1 3 9 4 0 
1 0 2 0 1 3 
2 4 5 4 
2 6 9 7 9 1 
5 , 4 1 2 
7 4 
9 2 
1 3 5 7 
5 6 4 
9 
1 0 
1 8 4 
1 
3 1 
5 4 
5 
l 
1 
1 
5 1 
­, o :) 1 I 
3 3 6 
8 3 
2 b 
7 
1 5 
7 
2 
8 2 
2 
1 
4 4 
1 8 
l i 
9 6 
2 9 3 
3 9 4 
3 6 7 
2 
1 0 0 3 
1 3 9 2 
1 
1 
1 7 8 7 
2 4 8 5 
1 1 2 9 
2 6 9 
1 3 9 3 
2 0 9 6 
3 8 8 3 
1 5 , 1 4 
1 3 1 
1 1 3 
1 5 8 2 
6 1 
7 2 0 
1 
1 0 
3 
Zo l le r l rag 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
1 
2 
6 
2 
4 
1 7 
4 9 
2 9 
2 4 9 
3 
2 
3 9 5 
1 
2 8 
1 
6 
4 
1 0 
1 8 
9 9 
7 0 
4 
6 
2 8 7 
4 
1 1 
2 
1 
2 4 
1 9 
4 
8 0 
8 4 
5 4 2 6 
1 4 3 5 2 
4 7 5 6 
7 5 3 
5 5 0 9 
1 
1 0 
2 
1 
3 
4 3 
1 
1 8 
4 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
5 
1 6 
2 1 
5 4 
7 5 
6 1 
15 
7 5 
2 
GZT Sch lüsse l 
und U . sp .ung 
Zol lsatz 
Culle TDC 
et ongme 
1 8 0 3 0 0 
B U L G A R I E 
. C . I V O I R E 
G h A N A 
N I G E R I A 
. C A M I R U U N 
E Q U A T E U R 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
L A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S I 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
! ο,,,,ι 
._ 
5 = 
3 c 
~ 
5 2 7 c. 
2 7= 
3 c 
i ι 
W e i t e 
1 0 0 0 R E . U C 
Valeurs 
1 5 , 1 4 
2 6 
3 4 9 6 
3 6 
3 4 2 7 
2 0 
1 1 
3 
1 4 
1 1 9 2 3 
5 6 
1 1 9 7 9 
2 6 
2 6 
1 2 0 1 9 
1 4 5 3 0 
5 0 
4 6 
9 6 
2 6 0 7 
1 4 6 2 6 
1 3 0 4 0 0 1 2 , 1 4 
F R A N C E 6 4 1 
8 E L G . ­ L U X 8 3 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. T A N Z A N I t 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
C U B A 
H A I T I 
T R I N I D . T O 
B R E S I L 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
N . G U I N E E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 8 0 5 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U M 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
. C I V O I R E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
N O N S P E C 
A t L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
E A M A 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S C C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C t 
H O N D E 
1 3 0 6 1 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
4 1 5 2 0 
3 5 1 3 
1 8 4 7 
4 9 8 
4 4 
5 1 
3 8 6 7 
1 9 
6 4 1 
4 5 
1 1 0 9 1 
2 9 1 1 
2 2 
5 6 6 0 
1 0 0 3 3 
3 5 
5 0 
β 
1 5 3 
U 
2 1 6 
U 
5 6 
9 3 6 0 
7 7 
6 2 3 
3 5 6 
2 
5 9 3 
4 5 8 5 
5 1 7 8 
2 1 1 9 1 
3 5 
1 9 0 3 0 
4 0 3 C 6 
3 5 6 
3 5 6 
4 5 6 4 C 
6 9 4 7 1 
2 3 4 5 3 
5 2 0 
2 3 9 7 3 
4 7 6 0 4 
9 3 4 4 4 
1 6 , 1 4 
1 2 3 
2 7 0 
8 8 8 8 
2 4 7 0 
1 6 5 
6 
4 
4 
1 
2 
3 5 
2 2 
1 
7 
1 5 
2 5 
Ί Ο 
3 5 
3 5 
7 5 
1 1 9 5 1 
4 0 
4 U 
7 
1 1 9 1 6 
1 1 9 9 3 
1 0 , 1 3 
1 2 
3 
1 5 8 
9 2 
5 
Zo l le , , , . ,g 
, 0 0 0 RE. UC 
Perceptions 
4 
1 2 7 4 
b 
5 1 4 
3 
2 
2 
8 
1 7 9 7 
4 
4 
8 
7 
1 4 
6 0 
5 
6 
4 6 4 
2 
7 7 
5 
1 3 3 1 
3 4 9 
3 
6 7 9 
1 2 0 4 
4 
6 
1 
1 8 
1 
2 6 
1 
7 
1 1 2 3 
9 
7 5 
4 3 
7 1 
5 5 0 
6 2 1 
2 2 9 0 
4 8 3 7 
4 3 
4 3 
2 8 1 4 
6 2 
2 8 7 7 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
2 
4 
6 
6 
6 
6 
1 
70 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
und Ucsprung 
Code TDC 
et angine 
1 8 0 6 1 2 
E S P A G N E 
E Q U A T E U R 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
Zol lsalz 
Dion 
s 
r Î 
o 7 
^ Ci 
^ 
a 
3 
c: c 
ce ­
3 c 
£ c 
| 7 
We . i e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 0 , 1 3 
3 
5 
3 
8 
8 
2 6 5 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 8 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 8 0 6 1 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
Ρ A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E L 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 3 0 6 1 8 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 3 0 6 5 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
N O N S P E C 
A E L E 
C L A S S E 1 
t X I R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . Τ I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 8 0 6 5 6 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E H A R K 
A U T R I C H E 
N O N S P E C 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 6 5 
2 7 3 
1 0 , 1 3 
1 2 4 0 
3 B 
4 1 6 
1 9 8 1 
1 
1 
2 1 
1 4 
2 3 
1 4 
3 7 
3 7 
3 6 7 5 
3 7 
3 7 
3 6 7 5 
3 7 1 2 
1 0 , 1 3 
3 
5 
8 
8 
8 
2 7 , 1 3 
2 0 
2 0 1 3 
1 7 9 
6 2 
2 6 
1 2 
7 
1 2 
1 2 
1 2 
2 3 0 0 
1 2 
1 2 
7 
2 3 0 0 
2 3 1 9 
2 7 , 1 3 
l o i 
1 5 6 2 
1 9 8 
9 7 
3 3 2 
3 
1 3 7 
3 1 
6 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 9 0 
2 2 1 
2 2 1 
6 
2 2 9 0 
2 5 1 7 
1 8 0 6 8 0 J 2 7 , 1 3 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
6 2 5 7 
3 0 3 4 7 
7 2 7 0 1 
2 5 0 1 3 
1 3 8 1 7 
4 6 6 5 
1 3 3 
3 0 1 
2 3 
3 4 
4 8 2 
2 7 7 2 
4 9 3 
1 5 
5 4 
4 
1 
Zol le . , , . , ι 
1 0 0 0 R E / U C 
Percepliom 
•i 
1 
I 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
4 
4 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
5 0 
8 
2 
6 0 
6 0 
6 0 
6 0 
1 2 6 0 
3 6 
8 1 
6 
9 
1 3 0 
7 4 3 
1 3 3 
4 
1 3 
1 
GZT Si „ l u s s e ! 
und U.s i i ,ung 
Cude TOC 
et ungine 
5I 
Zol lsatz 
Dum 
Çç 
Γ 6 
1 ­3 
I 
3 ■ 
7 3 
2 c 
3 Ç 
re ÇÇ 
-, ι 
ζ 
Werte 
■ i 
Valeuis 
1 8 0 6 8 0 2 7 , I 3 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. C A M E R O U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
9 3 5 
6 3 3 
4 7 0 
1 5 4 
1 6 
3 2 1 1 
5 
3 9 
1 0 9 
? 
A R G E N T I N E 2 4 
I S R A E L 3 7 
TA I W A N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
1 3 0 6 9 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
1 6 
3 2 3 8 
8 5 7 
9 1 4 5 
3 2 1 1 
6 5 
3 2 7 6 
2 2 0 8 
2 2 0 6 
1 4 6 2 9 
1 5 1 4 0 4 
1 0 7 3 7 
6 2 3 
1 1 3 6 0 
1 4 8 1 3 5 
1 6 2 7 6 4 
2 7 , 5 3 
2 6 8 6 
1 2 2 5 
1 8 4 7 
A L L E H . F E D 5 5 3 6 
I T A L I E 3 5 4 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N . G U I N E E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 2 0 
1 4 3 
6 
2 1 5 
9 
8 7 8 
4 
1 0 7 
2 
3 
3 
6 9 3 
9 9 1 
1 6 8 4 
3 
3 
1 6 8 7 
1 1 3 5 2 
1 6 6 3 
1 6 8 3 
3 
1 1 8 4 3 
1 3 5 3 8 
1 9 0 1 0 0 8 , 1 3 
F R A N C E 17 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
N . G U I N E E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 9 0 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R I U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
5 
2 6 4 
1 0 4 
1 2 7 
2 5 
4 2 
2 
8 
Π ' . 
2 
1 9 6 
8 
8 
2 0 4 
3 9 0 
2 0 4 
2 0 4 
3 9 0 
5 9 4 
1 1 , 1 3 
7 9 1 4 
6 6 4 
5 0 0 0 
3 7 2 3 
2 6 1 0 
2 3 2 
4 7 
3 4 
3 .' 7 
7 3 1 
2 4 5 
ì 
2 
1 0 
8 
2 
2 I 
16 
1 
5 6 1 
K X K ; R t UC 
2 5 2 
1 7 1 
1 2 7 
4 2 
4 
8 6 7 
1 
1 1 
2', 
1 
6 
1 0 
1 '. 
2 2 3 3 
2 3 1 
2 4 6 9 
1 8 
16 5 
5 9 6 
5 9 6 
2 8 9 9 
1 6 3 
3 0 6 7 
3 c, 
3 9 
2 
5 3 
2 
2 3 7 
1 
2 9 
1 
: 1 
1 8 7 
2 6 8 
4 5 5 
1 
1 
4 5 4 
4 5 4 
1 0 
2 
3 
ί 
l o 
1,1 ; 
1 
1 -, 
l e , 
2 · ι 
5 
4 
2'. 
c i 
2 7 
1 
1 
2 
. 
¡ζ 2 
GZT 3 ■ 
• *. 
" 
v 
: ­
C 
.. 
c ■' 
§ 7 
c S 
1 Ç 
· : 1' 
W e n . · 
1 1* d ' HI Ut 
. · , ' . 1 
1 9 0 2 0 0 1 1 , 1 3 
C A N A L A 3 
I S R A t L 4 
I NOE l 
V 1 E T . N . S U 0 6 
I N D O N E S I E 7 1 6 
H A L A Y S I A α 
S I N G A P O U R 6 7 
C H I N t . R . P 3 0 
J A P O N 1 6 
T A I W A N 
H O N G K U N G 
D I V E R S N D 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
t A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . I S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
t x I R A ­ C E 
C E t A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T D T . T I E R S 
U I V t R S 
I M R A ­ C E 
M C N D E 
1 9 0 3 1 0 
F R A N C E 
Ö E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F t Ü 
I T A L I t 
R O Y . U M 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
4 1 
2 8 
1 4 5 0 
6 4 9 
2 1 3 9 | 6 3 8 
6 3 9 
3 7 
3 0 
6 7 
3 0 4 5 
1 9 9 2 7 
2 9 3 0 
1 0 4 
3 0 3 4 
2 3 
1 9 9 1 6 
2 2 9 8 9 
1 2 , 1 3 
7 6 5 
1 5 2 
3 7 
1 1 4 5 
1 5 5 9 
l 
8 3 
7 0 
4 
2 
5 7 
2 0 
V I E T N . S U D 1 
M A I A Y S I A 
S I N G A P O U R 3 4 
C H I N E . R . P 6 1 
C O k t t S U D 9 
J A P O f i 4 
H O N G K O N G 3 3 
N O N S P E C 
A E L E 8 4 
A U T . C L . l 9 8 
C L A S S E 1 1 8 2 
T I E R S C L 2 7 7 
C L A S S E 2 7 7 
E U R . E S T 5 9 
A U T . C L . 3 6 1 
C L A S S E 3 1 2 0 
t X T R A ­ C E j 7 9 
C E t A S S O C . 4 0 6 2 
T R S G A T T 3 1 1 
A U T . Γ I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 9 0 3 9 0 
F R A N C E 
H E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U I R I C h E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. M A R O C 
­ T U M S I E 
E T A T S U N I S 
E Q U A T E U R 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
5 I N G A P 0 U R 
C H I N E . R . P 
C O R t t S U D 
J A P C N 
T A I · A N 
H O N G K O N G 
N O N S P E C 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
A U ! . A C H 
6 4 
3 7 5 
4 J 5 6 
4 4 3 7 
1 2 , 1 3 
2 1 0 7 
1 2 3 1 
2­z.' 
1 1 9 
1 4 ) 2 3 
2 
4 3 
a 1 j 1 
4 0 7 
6 2 
9 2 
3 
U 
1 
1 
4 9 
5 4 
U 
1 0 2 
4 
3 0 
9 6 
5 3 
6 9 7 
7 ■ 3 
9 2 
T I E R S C L 2 2 2 3 
C L A S S t 2 3 1 5 
A U T . C L . 3 2 3 4 
Zo l l i · , ! . . , . , 
1 0 0 0 HI U C 
Pein;:. 
ι 
7 9 
1 
6 
3 
2 
1 
5 
3 
1 6 4 
7 1 
2 3 5 
9 2 
9 2 
3 
7 
Ì22 
1 1 
3 3 4 
1 0 
8 
7 
2 
4 
7 
1 
4 
1 0 
1 2 
2 2 
9 
5 
7 
7 
1 4 
3 7 
8 
4 5 
5 
1 
1 6 
4 9 
6 
1 1 
1 
6 
1 1 
2 8 
1 
1 2 
6 
1 2 
6 
6 4 
9 0 
2 7 
3 8 
2 8 
71 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüsse l 
und Ursprung 
Cui/e TDC 
el ongme 
1 9 0 3 9 0 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . T I E R S 
O I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 9 0 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. H A D A G A S C 
B R E S I L 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 9 0 5 1 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 9 0 5 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
1 9 0 5 9 0 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Zollsatz 
Diati 
~ 
­_· 3 
­
­
­. 5 c c ?; '­; o 
Ü "' 
J| 
Wet te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 2 , 1 3 
2 3 4 
1 2 9 9 
1 8 5 8 3 
5 0 7 
2 4 1 
7 4 3 
9 6 
1 3 0 3 2 
1 9 4 2 7 
1 0 , 1 3 
1 0 4 
1 
1 3 9 
1 1 
2 
I 
3 7 
8 7 7 
8 5 1 
2 8 
2 
3 2 8 
1 
1 1 
1 
1 
3 8 
1 
3 9 
1 7 2 8 
3 6 0 
2 0 8 8 
1 1 
1 1 
2 1 3 8 
1 9 8 5 
3 9 9 
1 1 
4 1 0 
2 5 7 
2 3 9 5 
8 , 1 3 
1 G i 
5 0 7 
2 0 0 5 
4 
2 0 6 
1 6 3 
1 0 
1 3 
4 
1 7 
9 
2 
3 7 9 
2 6 
4 0 5 
2 
2 
1 7 
1 7 
4 2 4 
2 6 1 9 
4 0 7 
1 7 
4 2 4 
2 6 1 9 
3 0 4 3 
Β , 1 3 
2 9 
1 4 4 
4 3 
6 2 0 
2 0 
2 3 6 
1 
4 3 
9 0 
2 0 
2 8 0 
1 1 0 
3 9 0 
3 9 0 
F 5 6 
3 9 0 
3 9 0 
8 5 6 
1 2 4 6 
8 , 1 3 
2 5 
9 
9 7 
ÌT; 
8 
ZoHet l iag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
2 8 
6 1 
2 9 
9 0 
4 
9,3 
8 6 
3 
3 3 
1 
4 
4 
3 6 
2 0 9 
1 
1 
4 0 
1 
4 1 
1 6 
1 3 
1 
1 
1 
1 
3 0 
2 
3 2 
ι 1 
3 3 
1 
3 4 
1 9 
3 
7 
2 
2 2 
9 
3 1 
3 1 
3 1 
GZT Sch lösse! 
u n d U 'Sp tung 
Code TDC 
et ongme 
1 9 0 5 9 0 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 9 0 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
V I E T N . S U D 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 9 0 7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 9 0 7 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 9 0 7 3 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
Zol lsalz 
Dion 
s 
5 6 
­ζ ­3 
~ c 
~ 
S 
7 3 
Ç3 3 
7 6 
ç ; 
J 
W e t t e 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuis 
8 , I 3 
3 9 2 
2 
6 
1 
1 2 
1 
4 0 0 
1 3 
4 1 3 
1 
1 
4 1 4 
5 1 4 
4 1 3 
4 1 3 
5 1 3 
9 2 7 
7 , 1 3 
2 4 
1 2 
2 8 6 
3 
1 5 3 
4 
2 
1 
2 
1 8 0 
1 
6 
3 
9 
1 3 1 
1 8 1 
1 9 0 
4 7 9 
9 
1 8 0 
1 8 9 
4 7 8 
6 6 3 
2 4 , 1 3 
9 
9 
1 6 3 
3 0 0 3 
2 
3 6 0 
2 
2 6 7 
3 6 3 5 
9 7 3 
4 5 
4 8 0 9 
9 7 8 
5 7 3 7 
5 7 8 7 
3 1 8 6 
5 7 8 7 
5 7 8 7 
3 1 8 6 
8 9 7 3 
2 0 , 1 3 
7 7 
! 4 7 
1 
2 
1 6 
1 3 
1 7 
6 8 
1 7 
2 9 
( 4 
6 3 
6 8 
6 8 
1 i l 
1 2 6 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 Ί 
2 5 9 
1 4 , 1 3 
6 
1 
7 
7 
7 
Zol le m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
3 1 
1 
3 2 
1 
3 1 
3 3 
3 3 
1 3 
1 
1 3 
1 3 
1 
1 3 
1 3 
2 0 6 
6 4 
8 7 2 
2 3 5 
1 1 
1 1 5 4 
2 3 5 
1 3 8 9 
1 3 8 9 
1 3 8 9 
3 
3 
3 
1 4 
3 
6 
7 
1 3 
1 4 
1 4 
2 6 
2 6 
GZT Sch lüsse l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et angine 
1 9 0 7 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I S R A E L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 9 0 8 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E , R . Ρ 
J A P O N 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 9 0 8 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . L 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
Zol lsatz 
Dr , , , , 
Ï 
t r ä 
o 3 
~ » 
•ί 
; 
3 3 
3 Ι­
οί a 
J-C; 
3 3 
it 
ej 
Wer te 
1 0 0 0 R E ' U C 
l 'a/eu/s 
1 4 , 1 3 
1 3 5 8 
5 4 3 
2 5 2 3 
3 3 1 5 
1 1 1 7 
6 6 
6 
6 8 
2 5 
1 
2 
2 3 
1 
2 8 2 
1 
2 
9 0 
1 6 5 
3 9 8 
5 6 3 
3 
3 
1 
1 
5 6 7 
8 9 2 1 
5 4 1 
1 
5 4 2 
8 8 9 6 
9 4 6 3 
1 3 , 1 3 
4 7 2 
4 1 5 
1 4 0 6 
1 7 4 
2 6 
3 8 
1 6 
4 
7 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
7 1 
a 7 9 
1 
1 
8 0 
2 4 9 9 
7 3 
1 
7 4 
3 
2 4 9 3 
2 5 7 6 
3 5 , 5 3 
2 1 3 0 3 
4 3 2 7 4 
4 3 7 2 4 
1 3 1 5 2 
2 6 B 1 
4 3 5 1 
4 9 
2 0 3 0 
2 0 2 
6 8 
6 3 
1 0 3 7 
9 6 3 
1 
1 4 6 
1 
4 4 
1 1 
4 
1 6 
2 
1 2 8 
1 1 6 
4 
U 
3 
1 
1 
8 
1 
1 0 7 1 
1 0 
4 
B 6 5 2 
1 6 3 1 
1 0 2 8 3 
3 6 
3 6 
2 2 
Zo l le r l rag 
1 0 0 0 RE UC 
Perceptions 
9 
1 
1 0 
4 
3 
3 9 
1 3 
2 3 
5 6 
7 9 
7 6 
7 6 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 0 
9 
1 0 
1 5 2 3 
1 7 
7 1 1 
7 1 
2 4 
2 2 
3 6 3 
3 3 7 
5 2 
1 5 
4 
1 
6 
1 
4 5 
4 1 
1 
4 
1 
3 
3 7 5 
4 
1 
3 0 2 3 
5 7 1 
3 5 9 9 
1 3 
1 3 
8 
72 
J a h r ­ 1 9 7 3 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
u n d U iS j i rung 
Code TDC 
et ongme 
1 9 0 8 9 0 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 0 0 1 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I N O E 
AELE 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 0 0 1 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. H A R O C 
. T U N I S I E 
. D A H O H E Y 
H A U R I C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T F H A I A 
I S R A Ë L 
I N D E 
1 N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E , R . Ρ 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T ­ A O H 
Τ I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L ­ 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 0 0 2 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
Zol lsalz 
Droit 
s 
c Ì3 
o S 
ru „ 
·­
2 a i t : ç c 
« * 7 3 
ι 7 
< 3 
'Z 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
3 5 , 5 3 
8 
30 
1 0 3 4 9 
1 2 4 1 3 9 
1 0 2 1 9 
75 
1 0 2 9 4 
1 2 4 1 3 4 
1 3 4 4 8 3 
0 , 1 2 
7 
6 
32 
74 
43 
74 
7 4 
43 
43 
1 1 7 
4 5 
117 
117 
4 5 
162 
2 2 , 1 2 
1547 
505 8 
10032 
1 7 0 1 
1 3 1 9 
53 
8 
2 
2 7 
8 
9 2 4 
1 6 0 1 
2 4 3 
7 1 
9 2 
742 
1515 
1 6 5 7 
972 
9 7 0 
5 
368 
2 
6 7 
5 
54 
5 
1 
6 
3 
l 
2 
1 2 
1 
1 5 
4 
38 
98 
2 9 1 3 
3 0 1 1 
6 7 
370 
6 1 49 8 
5 9 5 3 
12 
5 9 6 5 
9 4 7 4 
2 0 4 5 8 
5 9 8 2 
2 7 4 1 
8 7 2 3 
19707 
2 9 1 8 1 
2 3 , 1 2 
3 3 7 6 4 
1 3 1 3 
2 4 3 5 2 
314 
78 
4 
19 
12 
8 
4 
12 
4 3 0 
70 
8 
5 3 7 
105 
58 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
3 
U 
3 5 7 7 
2 6 
3 6 0 3 
12 
2 
6 
2 
2 0 3 
352 
53 
16 
2 0 
163 
3 3 3 
365 
2 1 4 
2 1 3 
1 
a i 
16 
1 
12 
1 
1 
1 
7 
3 
1 
8 
2 2 
6 4 1 
6 6 2 
13 
110 
1 3 1 0 
3 
1 3 1 2 
1 3 1 6 
6 0 3 
1 9 1 9 
1 
4 
7 
2 
3 
9 9 
1 6 
2 
1 2 4 
2 4 
1 3 
GZT Schlüssel 
u n d U tsp rung 
Code TOC 
et ongme 
2 0 0 2 1 0 
. M A R O C 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
C O R E E SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 0 0 2 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 0 0 2 3 0 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
C H I N E . R . P 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 0 0 2 4 0 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Zol lsatz 
Droit 
^ 
c 3 
o 7 
"■* t 
^ 
3 3 
c 3 7 c. 
2 7 
ï ; 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
2 3 , 1 2 
9 9 9 
3 
17 
1 
101 
1 
3 4 5 8 
3 5 9 5 
97 
1 9 4 9 0 
29 
2 6 7 
5 1 
6 3 0 
6 3 1 
3 
999 
2 3 2 1 7 
2 4 2 1 9 
700 
3 4 5 8 
4 1 5 3 
2 9 0 5 6 
6 1 3 3 6 
5 0 4 1 
2 3 0 0 7 
2 8 0 4 8 
2 6 7 
6 0 3 2 6 
8 9 6 5 1 
1 8 , 1 2 
2 5 0 
10 
1 
817 
3 0 8 3 
3 0 8 3 
3 0 8 3 
3 0 3 3 
1 0 7 8 
3 0 8 3 
3 0 8 3 
1 0 7 3 
4 1 6 1 
1 8 , 1 2 
3 8 0 
1 6 6 
5 9 1 
1 5 4 0 
2 5 4 1 3 
2 9 
1 4 
4 3 3 
7 3 
9 3 2 7 
4 7 2 7 
1 9 6 9 3 
7 5 1 
37,7 
3 9 1 
2 3 6 8 
4 2 1 5 
4 2 6 6 
4 
1 4 5 3 
1 1 6 3 
6 
1 7 o 
6 
1 1 5 1 
3 5 3 
183 
75 
1 
31 
9 3 8 1 2 5 3 5 3 3 5 2 3 4 
6 
2 6 2 1 
1 5 8 0 
4 2 0 7 11622 
183 
1 1 8 0 5 
5 1 2 4 6 
51 161 
2O901 
7 2 7 4 
2 3 1 7 5 
33 
2 8 0 9 0 
7 9 3 6 9 
2 2 , 1 2 
í n 
8 2 7 
1 7 4 7 
2 6 9 
2 2 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E UC 
Perceptions 
2 3 0 
1 
4 
23 
795 
8 2 7 
22 
4 4 8 3 
7 
6 1 
12 
145 
157 
5 3 4 0 
5 5 7 0 
161 
796 
9 5 6 
1 159 
5 2 9 2 
6 4 5 1 
555 
555 
555 
555 
555 
5 
3 
79 
13 
1679 
8 5 1 
3 5 4 5 
135 
6 5 
7 0 
',2 b 
7 5 9 
7 6 8 
1 
2 6 2 
2 1 0 
1 
3 2 
1 
2 0 7 
6 4 
l i 
14 
ί, 
1 779 
4 5 6 4 
6 3 4 2 
334 
7 3 7 
2 C 92 
33 
2 1 2 5 
3 7 6 2 
1309 
5 0 7 2 
.·." 
Code TDC 
el ongme 
2 0 0 2 4 0 
Zol lsatz 
D rmr 
„ 
: 3 
3 ft 
~« 
■ ί 
; I 
7 3 
3 7 
. 
• c 
υ 
Werte 
1 ,ΗΗ' R l U I 
Valeuis 
2 2 , 1 2 
D A N E M A R K 2 
S U I S S E 3 
E S P A G N E 4 1 9 1 
P O L O G N E 9 7 
. T U N I S I E 6 
R . A F R . S U D 1 2 1 
E I A T S U N I S 9 7 
C A N A U A 
H E X I Q U E 
P E R O U 
B R E S I L 
1 
762 
3 
4 4 8 
A R G E N T I N E 6 6 
I S R A E L 2 
T h A I L A N O E 
S I N G A P O U R 5 
C h I N E . R . P 9 
J A P C N 3 7 3 
T A I W A N 3 4 8 6 6 
H O N G K O N G 1 9 
N . Z E L A N C E 3 
N O N S P E C 1 
A E L E 5 
A U T . C L . l 4 7 8 6 
C L A S S E 1 4 7 5 1 
A U T . A O H 6 
T I E R S C L 2 3 6 1 9 3 
C L A S S E 2 3 6 1 5 9 
E U R . E S T 9 7 
A U T . C L . 3 9 
C L A S S E 3 1 0 6 
E X T R A - C E 4 1 0 5 6 
C E t A S S O C . 2 9 2 7 
T R S G A T T 5 4 3 1 
A U T . T I E R S 3 5 6 5 9 
T O T . T I E R S 4 1 0 9 O 
D I V E R S 1 
I N T R A - C E 2 9 2 1 
H O N D E 4 4 0 1 8 
2 0 0 2 5 0 2 0 , 1 2 
F R A N C E 1 2 7 0 
B E L G . - L U X 5 
P A Y S - B A S 2 3 1 
A L L E H . F E O 9 0 1 
I T A L I E 4 7 
E S P A G N E 2 1 
Y O U G O S L A V 1 5 
G R E C E 2 
T U R Q U I E 1 
P O L C G N E 9 
T C H E C O S L . 1 
C A N A R I E S 
I S R A E L 
H O N G K O N G 1 
A U T . C L . l 3 9 
C L A S S E I 3 9 
T I E R S C L 2 1 
C L A S S E 2 1 
E U R . E S T 1 0 
C L A S S E 3 1 0 
E X T R A - C E 5 0 
C E t A S S O C . 2 5 0 7 
1 R S G A T T 4 7 
T O T . T I E R S 4 7 
I N T R A - C E 2 5 0 4 
H O N D E 2 5 5 4 
2 0 0 2 6 0 2 0 , 1 2 
F R A N C E 2 9 0 5 
8 E L G . - L U X 7 0 
P A Y S - B A S 1 3 
A L L E H . F E O 3 4 
I T A L I E 1 6 5 
R O Y . U N I 2 
F I N L A N D E 2 1 
P O R T U G A L 4 5 2 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. » A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H I N E , R . Ρ 
J A P O N 
T A I W A N 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
E A H A 
A U T . A C H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
104 75 
6 7 8 2 
131 
1 0 9 1 5 
745 
38 I 
2 
22. 
2 
2 
1 
. '3 
7 
4 5 4 
17432 
1 7 9 2 6 
12C41 
25 
12C68 
2 
2 
2 9 9 9 6 
C E t A S S O C . . 2 2 1 4 3 
T R S G A T T 1 1 0 1 5 
A U ! . T I E R S 2 5 
T O T . T I E R S 1 1 0 4 0 
D I V E R S 7 
I N T R A - C t 3 1 8 7 
H C N D t 3 3 1 9 0 
Zo l le t l tag 
1 0 0 0 HE UC 
Peiceptions 
1 
92 2 
2 1 
1 
27 
2 1 
168 
1 
9 9 
15 
1 
2 
82 
7 6 7 5 
4 
1 
1 
1 0 5 3 
1 0 5 4 
7 9 6 2 
7 9 6 4 
2 1 
2 
2Ì 
1 1 9 5 
7 84 5 
9 0 4 0 
4 
3 
2 
8 
8 
2 
2 
9 
9 
5 
9 3 
2 0 9 5 
1 3 5 6 
2 0 
2 1 3 3 
1 4 9 
7 6 
4 
5 
l 
9 9 
3 4 3 6 
3 5 8 5 
Ta 
2 4 1 4 
2 2 0 3 
5 
2 2 0 8 
73 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Sch lüsse l 
und U r s p r u n g 
Code TOC 
et ongme 
2 0 0 2 9 3 
F R A N C E 
H E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R F C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
. T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. H A O A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
I S R A E L 
C H I N E . R . P 
H O N G K O N G 
N O N S P F C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 0 0 2 9 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
C A N A R I E S 
. H A R O C 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
. H A D A G A S C 
• R F U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• H A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
L I B A N 
I S R A E L 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
N O N S P E C 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
Ζ ι Is HZ 
Dioil 
.. 3 
'ç ­3 
« 
c 3 
\ 3 
1 
Ό 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 4 , l 2 
2 7 4 9 1 
1 6 8 4 1 
7 4 1 6 
2 2 9 
5 9 4 6 
2 
1 0 
5 8 
1 
7 
7 2 1 
4 0 
2 9 3 
6 
1 4 
6 
1 6 
3 2 3 
1 6 
1 9 7 9 
4 
5 
1 
1 2 
1 2 0 
1 
2 4 3 6 
8 0 
4 
6 4 
1 1 9 6 
1 2 6 0 
6 
1 9 3 3 
8 1 
2 0 7 0 
8 3 1 
2 4 3 6 
3 3 1 7 
6 6 4 7 
6 0 2 4 5 
1 8 4 1 
2 4 8 4 
4 3 2 5 
4 
5 7 9 2 3 
6 4 5 7 4 
2 2 , 1 2 
2 6 5 4 2 
1 7 1 8 0 
2 4 8 9 5 
1 8 6 1 
1 8 2 5 
6 1 9 
1 
1 3 
1 1 
1 1 
8 4 
2 5 1 
7 
7 2 4 8 
4 8 5 
6 5 1 
1 0 7 7 
2 9 
3 0 1 
1 6 7 
1 9 4 
3 3 4 
2 4 0 
3 0 1 
7 7 7 
6 
4 
2 
9 3 
6 
8 9 
3 
2 
3 4 
1 
3 3 
2 
6 
2 
1 75 
1 2 
4 5 
3 1 1 
1 3 6 
7 
9 9 0 
9 5 1 0 
1 0 5 0 0 
9 9 
1 0 8 6 
5 4 3 
1 7 2 8 
1 2 6 7 
1 7 5 
1 4 4 2 
1 3 6 7 0 
7 5 1 1 6 
Zo l l en rag 
1 0 O 0 R E / U C 
Perceplrons 
2 
1 4 
1 
1 7 3 
1 0 
7 0 
1 
3 
1 
4 
1 9 3 
4 
4 7 5 
1 
1 
3 
2 9 
5 8 5 
1 9 
1 
1 5 
2 8 7 
3 0 2 
1 9 
4 9 7 
2 1 1 
5 8 5 
7 9 6 
4 4 2 
5 9 6 
1 0 3 8 
1 3 6 
4 
2 
2 
1 8 
5 5 
2 
1 5 9 5 
1 0 7 
1 2 1 
2 3 7 
6 
6 7 
7 7 
4 3 
7 3 
5 3 
6 6 
1 7 1 
1 
ι 
2 C 
1 
2 0 
1 
7 
7 
1 
3 9 
3 
1 0 
6 3 
3 0 
2 
2 1 8 
2 0 9 2 
2 3 1 0 
1 1 9 
3 B 0 
2 7 9 
3 9 
3 1 7 
GZT Sch lüsse l 
u n d Ursp rung 
Code TOC 
el ongme 
2 0 0 2 9 3 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
Zol lsatz 
Dion 
çç 
= ΐ 
3 'c 
M SI 
-
cl 
11 -2 
3 3 
3> i 
! ; i 
3 3 
î f 
W e i t e 
1 0 0 0 R E . U C 
Valeuis 
22, 1 2 
9 9 0 4 
9 5 3 
1 0 8 5 7 
7 
7 2 3 0 3 
8 5 9 8 0 
2 0 0 3 0 0 ; 2 6 , I l 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R . A F R . S U O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
2 0 0 4 1 0 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
H O N D E 
2 0 0 4 9 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
I S R A E L 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
2 0 0 5 2 1 
F R A N C E 
C E t A S S O C . 
I N T R A - C E 
H O N D E 
2 0 0 5 2 9 
F R A N C E 
C E t A S S O C . 
I N T R A - C E 
H O N D E 
2 0 0 5 3 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
2 
8 7 
6 5 
5 9 
2 5 
3 
1 2 
4 4 
2 7 
3 9 3 
4 
1 5 
4 8 
6 3 
4 2 0 
4 2 0 
4 8 3 
2 3 8 
9 0 
3 9 3 
4 8 3 
2 3 8 
7 2 1 
0 , 1 2 
9 
U 
2 0 
2 0 
2 0 
U 
9 
2 0 
2 0 
2 5 , 1 1 
2 1 8 4 
9 
3 7 8 1 
2 4 8 
1 7 9 9 
4 
1 4 
4 
2 
l 
1 2 
1 
2 
1 
4 
1 
6 1 
4 4 
2 9 
2 1 
1 8 
4 0 
5 8 
1 
8 1 
8 2 
6 1 
6 1 
2 0 1 
8 0 2 4 
9 3 
1 7 5 
1 9 8 
8 0 2 1 
8 2 2 2 
3 0 , 1 1 
5 7 
5 7 
5 7 
5 7 
3 0 , 1 2 
5 
5 
3 
5 
2 7 , 1 1 
7 8 
9 6 
Zo l le r t tag 
1 0 0 0 R E / U C 
Percepliotn 
2 1 7 9 
2 1 0 
2 3 8 9 
1 
3 
U 
7 
1 0 2 
1 
4 
1 2 
1 6 
1 0 9 
1 0 9 
2 3 
1 0 2 
1 2 6 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 5 
U 
7 
5 
5 
1 0 
1 5 
2 0 
2 1 
15 
1 5 
2 3 
2 6 
5 0 
GZT Sch lüsse l 
und U r s p r u n g 
Code TDC 
el ongme 
2 0 0 5 3 1 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U M 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
. H A R O C 
• T U N I S I E 
A N G O L A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
2 0 0 5 3 9 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O N S P E C 
A E L E 
C L A S S E I 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
2 0 0 5 4 1 
F R A N C t 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
• M A R O C 
. T U N I S I E 
- C . I V O I R E 
A N G O L A 
• R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
. G U A D E L O U 
• H A R T I N I Q 
B R E S I L 
I S R A E L 
S R I L A N K A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
Zol lsa lz 
O i l , , ! 
5 
t r a 
% 7 
rs, . 
* 
c. 
. 3 
ï ta 
3 3 
7 cc 
2 -
c 3-
ì f 
W e t t e 
1 0 0 0 RE· U C 
Valeurs 
2 7 , 1 1 
1 2 9 
5 5 
1 1 5 
3 7 0 
2 1 7 
1 
¡ 
1 
1 2 
7 7 
1 
2 
4 
5 
2 5 7 
5 
1 
9 
1 7 
1 
3 8 7 
5 7 4 
9 6 1 
6 
1 5 
2 1 
9 3 2 
5 5 7 
6 3 1 
2 1 7 
8 9 8 
1 
4 7 3 
1 4 5 6 
2 7 , 1 2 
U 
1 
1 7 
3 7 
1 0 
2 
1 0 
1 0 
1 0 
6 6 
1 0 
1 0 
2 
6 6 
7 8 
3 0 , 1 1 
2 5 3 4 
2 9 6 9 
7 5 2 6 
1 4 9 5 
3 1 5 
2 5 9 
3 5 8 
1 7 
1 5 
1 3 
5 4 1 
8 8 
4 
6 9 
4 
1 4 2 
1 5 
4 
1 
1 4 3 
5 
1 5 3 
3 9 4 
1 0 1 2 
4 9 
3 2 5 
i 
6 
1 
1 0 6 
1 0 
1 
1 3 
2 
1 9 
2 
1 ' , 
3 
1 
1 
2 
2 3 9 
1 
9 3 7 
9 4 4 
1 8 8 1 
3 
3 9 6 
4 7 
Z o l l e n , a g 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
1 0 0 
5 9 
1 
3 
2 1 
L 
1 
1 
6 9 
L 
2 
5 
1 0 4 
1 5 5 
2 5 9 
4 
6 
1 8 4 
5 9 
2 4 2 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
7 8 
1 0 7 
5 
5 
4 
1 6 2 
2 6 
1 
2 1 
1 
4 3 
5 
1 
4 3 
2 
4 6 
1 1 8 
3 0 4 
1 5 
9 8 
1 
2 
3 2 
i 
5 
1 
6 
1 
4 
1 
1 
7 2 
2 3 1 
2 8 3 
5 6 4 
1 4 
74 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlosse! 
und Utsptung 
Code TDC 
el ongme 
2 0 0 5 4 1 
CLASSE 2 
E UR.E ST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 0 0 5 4 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
■HAROC 
ALGERIE 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
B R E S I L 
S Y R I E 
MALAYSIA 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 0 0 6 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
GRECE 
TURQUIE 
SOUDAN 
ETATSUN IS 
L I B A N 
I RAN 
ISRAEL 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 0 0 6 1 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAY S­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
Zollsalz 
Dion 
ÇÇ 
= ΐ 
"5 -
' · ' «j 
û 
7 3 
S i 
-_ 0 
c ï 
ï Q i f 
C 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
3 0 , 1 1 
4 4 6 
1 7 1 2 
1 7 1 2 
4 0 3 9 
1 5 3 5 5 
1 9 3 6 
1547 
3 4 8 3 
1 
1 4 8 3 9 
1 8 8 7 9 
3 0 , 1 2 
2 0 0 
4 0 3 
1 2 9 8 
34 1 
2 2 3 
1 3 
1 7 
1 
5 5 
1 3 
1 
3 
2 9 
2 
6 
1 
2 4 
6 
7 
1 4 
4 
2 
1 7 0 
6 2 
2 
2 
1 
3 1 
8 2 
1 1 3 
2 4 
1 7 9 
8 5 
2 3 8 
3 4 
3 4 
4 3 5 
2 6 6 9 
2 0 8 
2 3 
2 3 1 
2 4 6 5 
2 9 0 0 
1 5 , 1 2 
3 1 
7 
3 6 0 
1 9 9 
3 3 9 
1 0 
31 
2 
538 
1 
1 4 
3 
3 2 
6 
1 
4 1 
5 5 4 
5 9 5 
43 
43 
6 3 8 
1 4 7 6 
6 1 
37 
98 
9 3 6 
1574 
1 7 , 1 2 
305 
33 
2 6 4 5 
1 0 6 7 1 
25 
146 
'3 
6 9 
2 
1 7 4 
1 
3 2 2 
1 9 1 
2 
119 
31 
11 
1 
Zollen,,,', 
1000RE/UC 
Peiceptions 
1 3 4 
5 1 4 
5 1 4 
5 8 1 
4 6 4 
1 0 4 5 
4 
5 
1 7 
4 
1 
9 
1 
2 
7 
2 
2 
4 
1 
1 
5 1 
1 9 
1 
1 
9 
2 5 
3 4 
2 6 
8 6 
1 0 
1 0 
6 ? 
7 
6 9 
2 
5 
8 1 
2 
5 
1 
6 
8 3 
8 9 
6 
6 
9 
6 
15 
2 5 
12 
30 
56 
32 
20 
5 
2 
GZT Schlüssel 
und Utsptung 
Code TDC 
er ongme 
2 0 0 6 1 5 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
HONOE 
Zollsatz 
Oron 
çç 
c € 
o 7 N * > 
ï 
i 3 
3 7 C c-
2 3 
* C 
m C 
> ö 3> c 
J 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuts 
1 7 , 1 2 
1 
9 
1 5 2 
5 6 7 
7 1 9 
3 5 6 
3 5 6 
1 
9 
1 0 
1 0 8 5 
1 3 9 0 5 
7 7 7 
1 3 2 
9 0 9 
1 3 7 2 9 
1 4 8 1 4 
2 0 0 6 1 7 3 2 , 1 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
TURQUIE 
• C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
P H I L I P P I N 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
7 
2 
7 
3 
1 3 
3 0 
5 
2 
1 
3 2 
3 2 
5 
1 
6 
3 8 
6 7 
2 
1 
3 
3 2 
7 0 
2 0 0 6 1 8 3 2 , 1 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
7 9 
1 
1 9 
5 
5 7 
2 
1 9 
2 
2 
2 1 
23 
23 
1 8 0 
4 
4 
1 6 1 
1 8 4 
2 0 0 6 1 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
.HAROC 
R .AFR.SUD 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
2 0 0 6 5 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
CHYPRE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
3 2 , 1 1 
4 4 4 3 
3 1 
8 9 
1 4 5 
8 8 0 
24 
14 
1202 
1 9 3 
1 
10 
38 
1202 
1240 
1 
10 
11 
1 9 8 
198 
1449 
5 5 8 9 
1 2 5 0 
198 
1448 
5538 
7 0 3 7 
0 , 1 2 
1 
t 
2 
14 
1 
IO 
Zolleniag 
lOOORE'UC 
Peiceptions 
2 
2 6 
9 6 
1 2 2 
6 1 
6 1 
2 
2 
1 3 2 
2 2 
1 5 5 
1 0 
2 
1 
I O 
1 0 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
■i 
4 
3 8 5 
ó 1 
3 
12 i 3 5 
39 7 
1 4 
ti 1 
„3 
4 0 0 
i, i 
4 6 3 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el ongme 
2 0 0 6 5 1 
Zollsatz 
iO'CliI 
5 
: 3 
| i 
c 
.. 5 
5 ■ 
α c 
- -ï f 
u 
Wette 
1 000 RE'UC 
Valeuis 
C, 1 2 
JAPON 1 
TAIWAN 2 5 9 
HONG KONG 6 4 1 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
5 0 
.·' 5 1 
5 3 
9 1 5 
9 1 5 
1 0 
1 0 
9 7 8 
C E t A S S O C . 4 
TRS GATT 709 
A U T . T I E R S 2 6 9 
T O T . T I E R S 9 7 8 
I N T R A - C E 4 
HONOE 5 8 2 
2 0 0 6 5 2 2 0 , 1 1 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ESPAGNt 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
2 
4 
1 3 
ι 
4 2 
1 3 
1 3 
4 5 
4 5 
5 8 
6 
TRS GATT 58 
T O T . T I E R S 58 
I N T R A - C E 6 
HONDt 6 4 
2 0 0 6 5 3 2 1 , 1 1 
PAYS-BAS 
A L L t H . F E D 
ESPAGNE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
2 
9 
2 8 3 
6 
1 
3 9 
5 4 0 
2 7 
8 2 4 
8 2 4 
6 
2 7 
CLASSE 2 A U T . C L . 3 39 
CLASSE 3 39 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS G A I ! 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
8 9 6 
17 
8 2 4 
6 6 
,191 
U 
9 0 7 
2 0 0 6 5 4 22, 1 1 
B E L G . - L U X , 8 
PAYS-BAS 1 
A L L E H . F E D 1 
I T A L I E 16 
ESPAGNE GRECE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
1 
2 0 
5 
1 0 9 
AUT.CL . 1 
CLASSt 1 
T I f R S CL2 
C L A S S t 2 
tuR.esr 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T IERS 
¿ 0 
26 
109 
109 
1 35 
46 
115 
T O T . T I E R S I N T R A - C E 
HONOE 
2 0 0 6 5 5 
FRANCt 
8 E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUI SSE 
ESPAGNE 
. C . I V O I R E 
.KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
CHYPRE 
26 
1 6 1 
2 2 , 1 1 
48 
6 
5 1 . 
35 
3 
1570 
26U 
7 6 1 6 4 1 
1 
158 
4 
Zollerlrag 
1 000 RI in 
3 
1 
8 
3 
3 
9 
9 
1 2 
1 2 
5 5 
1 
8 
1 1 3 
6 
1 7 3 
1 7 3 
6 
7 
8 
8 
1 7 3 
1 4 
1 8 7 
4 
1 
2 4 
6 
6 
2 4 
24 
2 5 
2 5 
1 
3 4 5 
57 
168 
1 4 1 
3 5 
1 
75 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
.', Schlüssel 
und Ursprung 
Culle TDC 
et ongme 
2 0 0 6 5 5 
SRI LANKA 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
" H U I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AUH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ IERS 
I N T R A - C E 
HONDF 
2 0 0 6 5 8 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AUSTRALIE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
2 0 0 6 5 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
•HAROC 
ALGERIE 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . Τ IERS 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONOE 
2 0 0 6 6 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-RAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCL CGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
Zollsalz 
Diotl 
-
: ■ 
ί Cl 
■ : _ 
•ί 
. 
c ç; 
ι ■ 3 7 
3 " 
il 
■/Vene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
2 2 , 1 1 
9 
28 
4 
393 
1 
183 
12 
3 
1 4 1 7 
1 4 2 0 
1570 
4 1 8 
622 
2 6 1 0 
4 0 3 0 
2 1 3 3 
1 4 5 7 
585 
2 0 4 2 
145 
4 1 7 5 
2 2 , 1 1 
66 
103 
6 3 
12 
2 4 9 3 
1698 
253 
7 
5 
2 6 0 2 
151 
2 
' , ,V 
' . M 
Ι Ο Ί 
1 
1 
29 6 
3 5 3 1 
3 5 3 1 
2 
2 7 5 3 
109 
2 864 
12 
1 
13 
6 4 0 8 
5 7 4 4 
3 3 3 7 
13 
3 4 0 0 
2 7 3 6 
9 1 4 4 
2 2 , 1 2 
6 
14 
14 
2 0 
■i­, 
76 
13 7 
4 6 
7 
2 
3 
7 
4 
2 2 1 
22 1 
? 
53 
4 
6 9 
280 
I D I 
'14 
4 
88 
10 9 
185 
2 2 , 1 1 
644 
1154 
1C57 
173 
2584 
15 
53 
3 
l ' I ' ) 
233 
JO 
1 Β 
1 
26 
21 
156 
Zolle.ttag 
1000RE/UC 
Peiceptions 
2 
6 
1 
6 6 
4(1 
3 
I 
312 
312 
137 
5 74 
3 2 1 
129 
4 4 9 
3 7 4 
56 
2 
ι 572 
33 
1 8 1 
101 
24 
65 
τη 
777 
24 
6 3 0 
3 
3 
745 
3 
74 8 
17 
30 
IC 
2 
1 
1 
1 
4 9 
49 
1 
13 
IR 
1 
19 
3 
12 
1 
57 
51 
7 
4 
6 
5 
14 
GZT Schlüssel 
und U,Sp.ung 
Code TDC 
el ungine 
2 0 0 6 6 1 
Zollsatz 
Dion 
; 
·. : 3 3 
* 
a 
3 ­7 
7 S 7 ^ 
3 7 
3 c 
i l 
Went; 
1 000 RE. UC 
Valeuis 
22, 1 1 
ROUHANIE 4 1 
BULGARIE 5 
.HAROC 8 
.KENYA 
R . A F R . S U D 105 
ETATSUNIS 4 7 9 
CANADA 6 
. H O N O . B R . 2 
HONDURAS 169 
ΡΔΝΑΗΔ 
COLOHBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
HALAYSIA 
2 4 1 
1 
17 
5 
38 
16 
3 
SINGAPOUR 1 
P H I L I P P I N 4 
C H I N E . R . P 4 4 3 
JAPON 2 3 5 
TAIWAN 10 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
3 
31 
71 
1 3 9 6 
1 4 6 7 
10 
5 0 8 
5 1 8 
2 5 0 
4 4 3 
6 9 3 
2 6 7 8 
5 6 7 5 
1 5 9 0 
1 0 3 0 
2 6 2 0 
5 6 1 7 
8 2 9 5 
2 0 0 6 6 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
2 0 0 6 7 1 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
C H I N E . R . P 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS, CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 0 0 6 7 2 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
NGWANE 
ETATSUNIS 
JAHAIQUE 
CHYPRE 
ISRAEL 
JORDANIE 
JAPON 
AELE 
2 3 , 5 1 
2 9 
l d 
23 
6 
4 5 0 
73 
143 
2 1 8 
3 
1 
l a 
4 5 7 
4 5 7 
4 
4 
4 6 1 
524 
4 5 8 
3 
4 6 1 
32­c 
9 8 5 
0 , 1 2 
1 
4 
2 
7 
2 
179 
39 
6 
39 
4 5 
131 
131 
7 
7 
233 
1 
2 2 4 
9 233 
1 
2 3 4 
2 0 , 1 1 
1 1 1 
1 
2 
1 
6 
6 
12 
19 1 
1 
2 
Zollen,,,,] 
1000 RE/UC 
Percepliuns 
GZT Schlüsse! 
und U.sprung 
Cude TDC 
el ongme 
Zollsatz 
1 . ' .' 
; 
7 
3 c 
* 
2 
¡I 7 i 
1 ~-
i ζ 
H 
Wem; 
1 000 RE UC 
Valeoii 
2 0 0 6 7 2 2 0 , 1 1 
< A U T . C L . l 8 
1 CLASSE 1 10 
J T I E R S CL2 
2 . 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
i o l i C E t A S S O C . 
1 1RS GATT 
A U T . Τ IERS 
371 T O T . 
5 ' I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 
ι 
ι 
1 
9 
52 
2 0 0 6 7 3 
2 0 9 
2 0 9 
2 1 9 
112 
2 1 9 
219 
112 
3 3 1 
2 2 , 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
2 . C . I V O I R E 
" 
H 
3 0 
323 
112 
1 1 ­
5 ' 
9 
152 
35C 
2 2 " 
57C 
Π 
i ' 
5C 
4 
1 0 ' 
105 
1 
1 0 ­
l O f 
3 
R . A F R . S U D 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 0 0 6 7 4 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
HONDE 
33 
19 
20 
1 
1 
4814 1 
3 
1570 4 8 6 
1 1387 1919 
2 
16204 16206 1 
2405 2406 1570 1570 20182 73 
166 92 3489 20181 72 
20254 
24 , 1 1 
58 
1 
1 
93 
6 
4 
123 
2 2 0 
2 2 0 
6 
6 
226 
60 
2 2 0 
6 
2 2 6 
60 
266 
2 0 0 6 7 5 2 4 , 1 1 
FRANCE 101 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECt 
POLCGNE 
.HAROC 
. C . I V C I R E 
N I G E R I A 
.KENYA 
.HAOAGASC 
R . A F R . S U D 
NGWANE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
COLOHBIE 
ISRAEL 
SRI LANKA 
THAILANCE MALAYSIA 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . P 
JAPON 
TAIWAN 
A U S T R A L I E 
NCN SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
1 0 1 
81 
2 2 8 
10 
19 
4 
6 
15800 1 
1239 6 
3103 74 
5370 6 
1 
7 
9 
3043 1 I 2 404 6 59 
69 
4434 709 
8 
3671 2 
1 
19 
8438 35C7 15806 4268 9539 29633 4 
Zollerlrag 
1 000 RE UC 
Peiceplioni 
2 
2 
4 2 
4 2 
4 4 
4 4 
1059 
1 
3 4 5 
107 
2505 4 2 2 
3565 3565 
5 2 9 
5 2 9 
3 4 5 
34 5 
3672 76 8 4440 
22 
1 
1 
3 0 
53 
53 
1 
1 
53 
l 
54 
5 
1 
1 
3792 
2 9 7 
1 
746 
13 
1289 1 
2 
2 
730 
97 158 
17 
1064 170 
2 
9 2 9 
5 
2037 2042 
2289 7112 1 
76 
Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l u s s e 
und Ursp rung 
Code TDC 
et orrgine 
2 0 0 6 7 5 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A - C E 
HONDE 
2 0 0 6 7 8 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
-HAROC 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
B R E S I L 
ARGENTINE 
I S R A E L 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
A U S T R A L I E 
NON SPEC 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A - C E 
MONDE 
2 0 0 6 7 9 
Zol lsatz 
Oton 
5 
- ί 
5 · 
* 
Ci 
ii c7 c c 
% -"3 3 
7 3 
a ï 
'­
Wer ie 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
2 4 , 1 1 
7 0 9 
713 
3 8 e 5 3 
2 0 6 1 5 
9 3 2 6 
9 4 3 3 
1 8 7 5 9 
1 
5 2 1 
3 9 3 7 5 
2 4 , 1 1 
2 5 1 
4 8 5 
215 a 9 7 7 0 
2 
2 9 8 2 
1 7 3 2 6 
3 
1 8 9 
1 4 
9 
7 3 9 
4 
8 4 3 
9 4 
1 7 
8 1 9 2 
5 7 0 4 
1 
9 
9 2 
7 6 
1 1 9 
1 0 
1 
1 7 
5 4 8 8 
4 
2 
3 9 6 9 6 
3 9 6 9 8 
1 7 
9 3 7 
2 0 5 
1 1 5 9 
9 5 5 
1 1 9 
1 0 7 4 
4 1 9 3 1 
2 9 0 1 2 
2 2 7 5 4 
8 9 4 
2 3 6 4 8 
4 
1 0 7 2 9 
5 2 6 6 4 
2 4 , 1 2 
FRANCE 6 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRFCE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ALBANIE 
HOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
4 2 
5 1 
6 4 5 
5 4 
1 1 6 3 
1 
3 
2 
1 2 
1 9 6 
2 4 0 
ISRAEL 
INDONES IE 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
NON SPEC 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
2 0 0 6 8 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
1 3 
2 
5 
3 
1 
2 7 3 
3 
1 9 2 6 
1 9 2 6 
3 2 
3 2 
6 
5 
1 1 
1 9 6 9 
1 9 2 4 
7 9 3 
1 3 
8 0 6 
3 
7 6 1 
2 7 3 3 
2 4 , 1 1 
3 1 3 4 
4 3 7 5 
1 0 8 6 3 
Zol ler l i . r . i 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 7 0 
1 7 1 
2 2 3 3 
2 2 6 4 
4 5 0 2 
7 1 6 
4 1 5 8 
1 
4 5 
3 
2 
1 7 7 
1 
2 0 2 
2 3 
4 
1 9 6 6 
1 3 6 9 
2 
2 2 
1 8 
2 9 
2 
4 
1 3 1 7 
1 
9 5 2 7 
9 5 2 8 
4 9 
2 7 8 
2 2 9 
2 9 
2 5 8 
5 4 6 1 
2 1 5 
5 6 7 6 
1 3 
2 7 9 
1 
3 
4 7 
5 6 
7 
1 
1 
6 6 
1 
4 6 2 
4 6 2 
8 
S 
1 
1 
3 
1 9 0 
3 
1 9 3 
GZT Schlüsse l 
u n d Uisiorunrj 
Cuele TDC 
et origine 
2 0 0 6 8 1 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í Ε 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
­ C . I V O I R E 
• T A N Z A N I E 
• M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
N G W A N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• M A R T I N I Q 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
Zol lsatz 
Dion 
s 
c 3 
7, 
^ 
­
S 7 
C . 
7 ­. 
: 7 
3 .ç 
i f 
ζ 
Wer le 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeur, 
2 4 , 1 1 
2 7 4 
7 2 1 0 
1 6 8 
3 5 
1 
2 3 
5 5 5 
1 0 1 
1 0 6 4 
2 
4 
2 1 9 6 
6 2 7 
3 4 1 
3 4 3 
9 1 6 
2 1 
2 
3 
2 
2 9 1 
2 7 
1 3 9 2 
1 3 3 
1 
5 0 
3 5 
6 
1 1 7 
1 
1 4 
5 
3 
ï 
1 
1 3 
6 6 
4 5 3 
ís 
9 7 
4 9 
2 9 o ' 
1 4 
6 
2 3 1 
4 4 1 4 
4 6 4 5 
5 2 4 
5 3 5 
5 6 4 
4 4 2 7 
4 6 1 
4 3 8 5 
1 0 Ü 9 7 
2 6 9 5 6 
7 1 1 4 
l a 38 
9 . 3 0 2 
6 
2 5 4 5 1 
3 5 9 6 4 
2 0 0 6 8 5 2 6 , 5 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
3 3 
7 7 
6 4 
4 1 1 2 
3 
5 2 6 
G R E C E 
T C H E C O S L . 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
52 
1 
1216 
1 6 9 9 
6 
1 
30 6 
1 
l 6 4 
Ì 
6 
3 sea; 
3 5 9 4 
1 
3 7 
3 7 
5 2 
6 
5 8 
3 6 9 1 
5 2 2 5 
3 5 7 2 
3 6 
3 6 0 5 
3 
5 1 4 2 
e s 34 
Zo l . e . iM i j 
' 0 0 Ü R I ι . . 
Peiceptions 
4 0 
9 
7 
1 i : 
2 4 
2 5 5 
1 
5 2 7 
1 7 ! , 
12 
Κ 
2¿n 
5 
1 
TE 
6 
4 5 4 
45 
.2 
i'. 
zi 
. 7 
: ; ­ j 
2 
2 3 
1 2 
ί ? 
1 
3 
5 5 
ΪΊζ,Ί 
. - , ζ 
323 
Ϊ 3 5 
. 3 3 2 
U i 
1 1 7 3 
1 7 C 1 
4 5 3 
7 . -. ■ 
I J l 
c . 
­ 1 
7 . 7 
. ­ 7 
Ç 
'­
. 
3 ':' 
­­: 3 
11 
3 1 
I \ 
1 ; 
3 3 S 
O Z I 3 ' 
und i 'S| 
(ude TO' 
et origine 
2 0 0 6 9 1 
, 
" 
■■ 
\ ■ 
i 7 
Î Ï 
W e r l e 
1 OÍKJ Ι Ί ,11 
Valem, 
1 7 , 1 / 
FRANCE 656 
3 £ L G . - I U X 94 
PAYS-BAS 2 2 5 
ALLLH.Ffc lJ «5 
H A L I I 615 
ROY.UNI 2 
SUISSE V 
ESPAGNE 6 5 3 9 
O R I C I 63 
R . D . A L L E H 15 
H C ' i G M E 7 
BULGAR IL 13 
.HARÛC ¿ 2 1 2 
. I U M S I Í lui.') 
ETATSUNIS 32 
ISRAEL 2 1 
AELE 34 
A U T . f . t . 1 6 6 2 4 
C L A S S I 1 6 4 5 » 
AUT.ACH Í Z 8 » 
r ιee­5 c.12 21 
CLAUSE 2 Ï ÏC .4 
e w . E S j 35 
CLASSE ï 35 
zll'­i­'J­ ' , ' , ' , 7 
C £ » A S S C C . 4 ί ' . Ί 
1RS 6 Α Π 6 6 2 « 
t ' J T . M E K S »S 
I S T . I IERS C'.·.: 
: . " 1-33 147S 
nmtot 1 1 4 72 
2SSÍ .S3 . ' . . I 2 
F » . « i t £ l e 
7 33 L £ . ­ L c * ¿ C 
P A Ï S ­ E A S 2,Tí 
ALILE!»..FES 1 * 
I T A L I E 4 1 1 
ESPAGNE S I * 
r c x A ü S i L M î î 
5 R E C E 1 2 
P Ä f c j l l l I É 2 ' . 
~ 3 ' | S R I E 1 3 
.rtÉrVTA 
R.AFR.S!>£ 11 
ETATSUHiI S 
A U T . C L . l 1 4 7 
CLASSE £ '»4 7 
AUT.AC.» 4 
CLASSE 2 
e u * . e s i 13 
C L A S S E 3 1 2 
E « J S A ­ C £ 4 Í 4 
C t t A S S G C . 62r> 
TRS G U T ' , l ' i 
A J T . T I E R S 13 
T S T . T I E R 3 ' ,¿2 
I M S A ­ C E 5 * 7 
' '73 3 3 1 1 1 1 
2 0 0 6 * 5 2 3 , 1 2 
FRA.1.CE 16 
3 c L 3 . ­ . . i 7 4 6 
P « S ­ M S 2 7 7 
ALLE.M.FcC 103 
îi&Ll­ T. i l 
SUISSE 4 5 
E SIP A t ó E 124 *37.~,SõSL l ' i W 2 
SRECE 
r u t t i t e l e 2S 
P S L C G M I É 1 
­37.3·>Ε£ I I * 
IrCiüSJnt.lA/'i. ί re S 
. * Í A R c 3 1 9 7 
AL lSER! I E 3 
. T U . * ί 4 E E '-' 
. C - ï ι 3 .' ­ ­
R' . A F ¡ 3 . S ­ 3 
ft­S«'*?« E Í S 
E I A T S I M S 2 2 ' 
M ' E K I i t í E i 
­ 3 ' , 3 ­ 3 1 3 î 
R i i i l . « i 1 2 3 
t A e . Æ L P A S i ï 
7 3 Í S I U . I · * 
S í i W f e E Í 2 
Ì S S A E I at '* 
P A L A T S I A L 
3 ­ 3 Ί R . Λ . Ρ' 
J Í 3 3 4 5 
AEL E · * AUT . C l . I 12 M 
C L A S S Î ­ ­ i c : 
­ 1 ­ c 4 
» U I . A C M : : ­ . rTUE+RS CL 2 ­ 3 7 OL AS SE ¿ ' ^ U ^ 3.3 . ç 3 ­ u ¿!4. 
SL A 7 7 E ; ­'­'■ 
É í T R 1 ­ 3 c c Ç c ; 3 3 . 1 3 3 3 3 . 'SiiCl ii 
c ; : ' l y r Ü 3 ­1 ­
ι . ' . ­ : ; · : « Ί 
Ζ,,„.·.,'..·, 
, ΓΧ^ι ι, ι m 
i V r . e / . í i . . ' i i 
5 
1 1 1 2 
't 
i 
2 
Hb 
182 
1 
4 
6 
1 1 2 « . 
1 1 3 2 
4 
5 6 2 
ί. 
A 
1 1 2 7 
6 
1 1 3 3 
163 
t 
2 
2 
1 
2 
2 
I SG 
ISO 
I 
¿ ζ 
1 7 3 
¿ 
175 
1Φ 
7 1 
2 S ƒ 
> 
'ί 
4 1 
. 
 
1 
i . 
ζ' c 
I i 
ί 
3 4 
1 
i . 
2 "ti 
i ' , -
'V 4 
1 * 2 
■ ' 
c * 
7 3 « 
1 i 
77 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
Gzr 
und 
d 
S 
. 
li­
or 
hlusse 
ipruiiy 
TD, 
gine 
Zollerlrag 
ÌOOORE/UC 
Perceplrons 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
1 000 RE.UC 
Zoller,,di| 
1000 RE/UC 
Peicepl. 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Zollerirjg 
1 000 RE, UC 
Perceptions 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 0 0 6 9 Í 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ESPAGNE 
P H I L I P P I N 
AUT.CL.L 
CLASSF 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
HONOE 
200699 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANFHARK 
NORVEGE 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIF 
ROUHANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
­TUNISIE 
.C.IVOIRE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
NGWANE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
.HONO.BR. 
HONDURAS 
.HARTINIQ 
COL OMR! F 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES IL 
CHYPRE 
ISPAFL 
INOE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
TIHOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.TIERS 
OIVERS 
INTRA­CE 
HONDF 
200711 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
»AYS­BAS 
ALLEM.FED Ι Τ AL I E ESPACNE GRECE TURQUIE ETATSUNIS VENEZUELA 
AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL2 
1831 781 9 9832 
1 5 20 
1 Ί 20 S3 
138 1121 495 284 2126 5 27 
2 4 1 4 21 1063 31 26 214 4 66 2964 71 
1 7 1 
316 
■11 
462 
159 
3595 
33 
186 
3 
12 
8 1
3 
5 
23 
437 
362 
12 
1 
11! 4 
1 
18 
74 4 
1 0 
6 1 
! i 6 2 4 0 1 7 
34 
6300 
6334 
316 
3300 
176 9 
5384 
310 
10 
320 
12038 
8864 
6674 
664 
7338 
4164 
16202 
51 1 
3 
4 0 
89 
1034 
18 
287 
2 
93 
5 
242 
7 
6 
49 
1 
17 
6 S? 
16 
40 
7 3 
19 
104 
37 
91 9 
7 
43 
1 
3 
2 
1 
1 ι 5 101 83 3 
74 
Β 1449 1457 
407 1238 71 
2 74 
1535 153 16B8 
3 09 309 
1 4 4 1 1 
156 153 
200711 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
200715 
FRANCt 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
20071B 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
.HARTINIQ 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
200722 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
309 
1968 
20 
¿0 
1679 
1988 
3730 
24 
70 
428 
6158 
301 
15 
1455 
238 
15 i 
147 
301 
1476 
1777 
538 
538 
2315 
11865 
475 3:3 3 860 10410 12725 
604 
159 2264 570 651 14 34 3 90 
2 19 11 
3 93 
27 3 16 3 44 10 2 3 4 1 2 12 
4 3 2 
126 
578 
6 12 1 
1 33 
15 
15 
726 
4284 
604 
86 
690 
12 
4248 
4986 
4 1 1 
6 9 .i 
5/í'. 754 
2418 5 8 768 68 9 189 
2'. 3 ·., 
2 
5 
847 
852 
222 
5 
227 
1079 
5 139 
611 
100 
64 
0 2 
3 
126 
620 
7 46 
2.3 6 
226 
2ja 
162 
361 
146 
38 
190 
53 
243 
2 5', 
3 6 
290 
1 
2 
215 
19 
3 
5 3 
7 
1 ! 
1 
1 
2 17 
239 
200722 
1RS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
200724 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
VENtZUtLA 
CHINE.R.P 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.Cl.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
200726 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
DIVERS NC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSt 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.Τ IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
200728 
FRANCt 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL It 
DANEHARK 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRfCt 
POLCGNt 
TCHECOSL. 
HGNGRIt 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
LIfaAN 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSt 1 
TIERS CL2 
CLASSt 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
2Ei 
Γ 89 
789 
2 
4849 
5930 
138 
319 
160 
3204 
350 
21 
/c,9 
1 
i l 
i 
1 
1 
1 
1 
290 
Τ 
2 '­■ Ι 
2 
2 
67 
1 
51! 
357 
4171 
297 
60 
357 
4171 
4528 
4554 
6 
¿2 
273 
5839 
1 
21 
246 
1104 
2696 
10 
6 79 
139 
3780 
242 
1 
28 
1 
22 
4057 
4079 
4161 
28 
4189 
679 
679 
8947 
17561 
1401 
679 
2080 
1 
10654 
19642 
4 04 
2 t' 3 
(.3 1 
2 6 5 
'.¡'4 
15 
1 
3 
170 
469 
1 
41 
58 
3'. 
21 
2 4 
.'Co 
145 
il 
5 
655 
257 
5 12 
31 
31 
347 
347 
1290 
2251 
1177 
22 1 
221 
5 
6 T 
14 
1 
1 
73 
2 
7 4 
1 
1 
14 
15 
74 
15 
3 9 
6 
69 
.IL'9 
755 
3 
190 
39 
1058 
68 
B 
b 
1136 1142 
β 
1173 190 
190 
392 
190 
582 
4 
1 
43 
117 
10 
15 
24 
5 
6 
52 
37 
a 1 
164 
64 
228 
a 8 
87 
87 
294 
78 
Jahr­ 1973 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
ond Ursp rong 
Code TDC 
et ongme 
2 0 0 7 2 8 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 0 0 7 3 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
I . F E R O E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
GRECE 
.MAROC 
HOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONOURAS 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
N .ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 0 0 7 3 7 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L IE 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
.HAROC 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRES I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR­FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . Τ IERS 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 0 0 7 3 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
SUI SSE 
Zol lsalz 
Dion 
.. 
r ^ 
c 7 
ce 
.1 
c c u '­
m 3 
3 7 
i ï 
Ζ 
Werlc· 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
2 5 , 5 I 
55 
1232 
2 1 9 3 
34B3 
1 9 , 1 2 
93 
8 8 5 
1195 
2 1 9 6 
9 1 0 
? 
2 
12 
14 
20 
2 
355 
6 7 
1 2 7 7 
4 0 5 
1 1 6 7 
3 0 6 2 
109 
5B 
8 6 5 4 
8 
14 
2 
2 4 4 8 
11 
4 0 
4 6 7 4 
4 7 1 4 
1277 
11698 
12975 
1 7 6 8 9 
6 6 2 3 
1 6 1 6 4 
181 
16345 
5 2 7 9 
2 2 9 6 8 
1 5 , 1 2 
55 
190 
194 
188 
31 
14 
7 
4 3 
13 
57 
6 
36 5 
95 
7 7 9 
9 
53 
3 7 1 
1 2 9 9 
6 4 
9 4 4 
1008 
36 5 
1 7 3 2 
2 09 7 
6 
6 
3 1 1 1 
1080 
2 6 7 4 
15 
2 6 8 9 
6 5 8 
3 7 6 9 
1 9 , 5 2 
13 
36 
9 4 
2 0 3 
1 0 9 8 
19 
3 
ESPAGNE 59 
GRFCE l 
.HAROC 10 
. C . I V O I R E 155 
R . A F R . S U O 12 
ETATSUNIS 153 
BRESIL 
ARGFNTINE 
IRAN 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
30 2 
88 
1 
192 
22 
2 2 5 
2 4 7 
155 
10 
5 8 3 
Zolleclr.ic, 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceplroni 
1 4 
3 0 8 
2 
3 
4 
6 7 
13 
2 4 3 
7 7 
2 2 2 
582 
2 1 
U 
1 6 4 4 
2 
3 
4 6 5 
2 
8 
8 8 8 
896 
2 2 2 3 
2 4 6 5 
3 0 7 1 
3 4 
3 1 0 6 
2 
1 
6 
2 
9 
1 
55 
14 
1 1 7 
1 
8 
56 
195 
10 
142 
1 5 1 
2 6 0 
3 1 5 
1 
1 
4 0 1 
2 
4 0 3 
'. 1 
1 1 
2 
2 9 
2 
2 9 
5 ' 
17 
3 6 
4 
4 3 
4 ï 
I I I 
GZ1 Schlüsse 
und Urs, , , , , , , , , 
Cone TDC 
er ungine 
2 0 0 7 3 9 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 0 0 7 4 1 
Zollsaiz 
Droit 
.. 
c 
33 c­
' ' ■­
5 3 .: 
? ­
. ' 3 ' 
·: l 
. ' . . ­ • ι , . 
,'alruii 
1 9 , 5 2 
74« 
9 9 5 
1 6 1 0 
6 2 8 
1 
8 2 9 1 4 4 4 
24 39 
2 0 , 5 2 
FRANCt 129 
B E L G . ­ L U X 2 9 8 
PAYS­BAS 564 
A L L E H . F E D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
3 1 3 9 
84.8 
27 
3 
14 
5 
104 
374 
PORTUGAL 35 
ESPAGNE 9 
YOUGOSLAV 6 4 6 
GRECE 2 
POLOGNE 158 
BULGARIE 17 
.MAROC 55 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
. H A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS G A I I 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
4 
2 8 0 
85 
180 
29 
8 8 2 
3 
28 
3 
5 1 
4 
2 
47 
136 
2 5 2 
5 5 7 
1 8 2 1 
2 3 8 2 
2 3 0 
2 3 5 
3 6 8 
883 
175 
175 
3 4 4 0 
5 4 5 5 
2 7 3 1 
192 
2 9 2 3 
4 9 7 8 
8 4 1 8 
2 0 0 7 4 3 2 1 . 5 2 
FRANCE 31 
B E L G . ­ L U X 24 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I S 
102 
3 2 ; 
107 
c 
4 
4 3 
22 
11 
2 JAMAÏQUE 
ARGENTINE 1 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . I CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 
4 5 
35 
3 : 
2 
16 
. 3 
9 9 
4 S* 97 97 
4 5" 
S i e 
2 0 0 7 5 1 1 9 . 1 1 
FRANCE 1 * 3 ' 
8 E L G . ­ L U X , Τ 7 * · 7 PAYS­3AS 1 2 4 6 * 
ALLEH.FEO * 3 J 
I T A L I E 2 * * 5 
ROY.UNI , * * 
DANEMARK 12­2 
Zolle r l r ­ j 
142 
157 
158 
1 
I 
3 
! 2 1 
75 
7 
2 
129 
12 
3 
11 
1 
16 
17 
35 
6 
; 76 
1 
7 
2 
: 3 
i 
7 
27 
5 3 
111 
3 6 1 
4 76 
74 
.TT 
31 
c 5 
54 ' , 
36 
7 37 
i 
3 
7 
2 
1 
2 
.3 
17 
4 
2 3 
τ 
3 · 
ì 
el 
3 3 ι r/n m ur 
Veleni: 
t 
2 0 0 7 5 1 1 9 , I 1 
S b t D £ 8 
F l h L A N U t R 
SUISSI 114 
ESPAGNE 4 2 9 4 
GRLCE 1227 
.M iRUC J B I H 
ALGERIE 169 
GUINEE 
R .AFR.SUO 1 1 4 0 
ETATSUNIS 4 6 5 3 
C A N A G t 1 
MLXISDÉ 19 
• HOMD.t t fc . 6 1 
HONOURAS 26 
CANAL PAK 7 
JAMAÏQUE 17 
VENEZUELA 
BRESIL 2 2 8 2 7 
ARGENTINE 1 5 2 0 
CHYPRE 3 
ISRAEL 6 0 9 6 
AELE 2 9 3 
A U T . C L . l 1 1 3 1 7 
C L A S S t 1 1 1 6 1 0 
AUT.ACM 4 0 5 2 
T I E R S CL2 3 0 5 1 1 
CLASSE 2 3 4 1 6 7 
E X T R A ­ C t 4 6 1 7 7 
C E t A S S O C · 2 7 9 1 2 
TRS GATI 4G846 
A U T . T I E R S 52 
T O T . T I E R S 4 0 * 9 B 
I N T R A ­ C E 2 2 6 3 3 
MONDE 6 8 8 1 0 
2 0 0 7 5 3 1 5 , 1 1 
FRANCE 58 
B E L G . ­ L U X 369 
PAYS­BAS 6 4 6 
ALLEM.FEE, 76 
I T A L I E 14 
R O Y . U N I 20 
SUISSE 4 4 
ESPAGNE 8Ü 
GRECE 1505 
T'UftQUIE 3 
.»AI1ÚC «73 
ALGERIE 11 
R.AFR.SIUC 127 
ETATSUNIS 1662 
. H O J I D . B K . 45 
KCNDURAS 39 
J A M A i ; u £ 4rc 
T R I N I D . 1 0 
VENEZUELA SS 
BRESIL 65 
ARGENTINE 13/63 
CRYRPE 3 
ISRAEL 1 * 3 6 
C H I N E . R . P a 
AELE 64 
A L ï T . C L ­ l 3 3 7 7 
CLASSE 1 3 4 4 1 
A 7 T . A C H 9 3 3 T I E R S C L 2 525 3 
CLASSE 2 41fc6 
A U T . C L . 3 fe 
CLASSE 3 B 
HT­t­CÎ 7 6 3 1 
C E t A S S O C ­ J 6 0 4 
TRS GATT SG48 
A S T . T IERS 146 
I S T . T I E R S 1 1 * 4 
I K T » A ­ C E i 163 
MG^ißE £ 7 * a 
2 0 0 7 5 5 1 9 , 1 i 
FRAHlCÉ 31 S E L Ê . ­ L Ï J * ß 
R'AYS­SAS 1 3 / 4 
A L c t » . F £ C Η 
I T A L I E 2 2 ­ 4 
• 3 . . . " i 13 G A T i r ­ A R ' 
S Í . I S S Í 
£ 3 7 1 7 1 . 7 4 * . 
3 * 7 3 7 2 6' 7 
. w 3 · 3 3 '4 
. 7 . : . 7 :■ 3 : i 
R .1 F 3 . : . 3 . 7 
E I A I S l L A I S ¿ Í S 
C A U S A 
Sí­ESÍlL 2 * 
i : c c . r le, £ 4417 
I S » A Í L 124 
1 3 . 3 i c 
1 7 Γ . 7_ . . 413» 
GL A S í i fl 1331 
EAWA ÍS 
AL i ï ï .AS* 4 
i : = ; : α . 2 1 1 > 
3 . 1 '­ 31 2 6 92' 
3 : " 3 t ­ ; E . ; ; ' 
C £ * A S S 3 X . z i i ì 
I l t lS 'G­Aìn t 712 
/ . . , '...1 
1 O i * , I t i l i ' 
l'er, et ' 
2 
22 
bib 
Zìi 
12'j 
12 
2\ 7 
8 8 4 
4 
12 
5 
1 
3 
4 3 ) 7 
2 8 9 
1 
1 1 5 « 
16 
2 1 1 0 
2 2 0 6 
6 79 8 
b·,■.·: 
7 7 6 1 
10 
7771 
3 
/ 12 
22 6 
1 3 1 
2 
19 
2 4 9 
7 
6 
ƒ 
1 1 
10 
1 1 * 
2 * 0 
1 
ι 5 
10 7 
1 1 6 
4ÖS 
1 
1 
71 7 
22 
7 7 * 
Ι Λ. 
» 
·« » 
1 
i i ί 
' l i 
** 
il 3 
. '-■'. 
124 
124 
. i . 
2-,; 
79 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
d / , 7· · . . . . 
und Ursp rung 
Code TDC 
et uligine 
2 0 0 7 5 5 
A U T . Τ I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 0 0 7 5 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R F C E 
T U R Q U I E 
. H A R O C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
J A H A I QUE 
P E R D U 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 0 0 7 6 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
A L G E R I E 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
. K E N Y A 
H O Z A H R I Q U 
R . A T R . S U D 
N G W A N E 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S 
. H A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I S R A E L 
V I E T N . N R D 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 0 0 7 6 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
Zol lsatz 1 7 
■ ■ 
­ ~ 
Dion 1 » 
.. 
Ï | 
73 3 
7 ' 
¡ ■ 
il 
'llene 
1 0 0 0 RE. UC 
Valenti 
1 9 , 5 1 
6 
1 0 5 8 
3 2 8 8 
4 6 4 5 
1 9 , 5 1 
1 2 
1 9 
1 2 1 9 
5 
4 8 
1 8 
1 
1 7 6 
1 7 
1 4 
1 3 5 
1 
1 7 8 
9 
3 
6 1 5 
2 
9 5 
5 9 
1 9 
3 3 6 
4 0 5 
1 3 5 
7 8 3 
5 1 8 
1 3 2 3 
1 4 6 9 
1 1 4 8 
9 
1 1 5 7 
1 3 0 3 
2 6 2 6 
2 0 , 5 1 
9 
3 7 
2 9 4 
3 3 
1 2 
1 
5 
3 9 
5 5 
1 9 5 1 
5 
8 7 
1 3 
2 4 2 
1 5 9 
2 
1 
2 4 0 
1 
3 1 4 
3 3 5 
1 9 5 1 
1 9 8 
3 1 6 
2 4 6 5 
2 8 0 0 
2 5 3 4 
3 5 4 
2 9 7 
6 5 1 
3 8 5 
3 1 8 5 
2 1 , 5 1 
7 3 8 
5 1 9 
4 1 
3 3 
1 5 3 8 
1 6 
4 
7 
2 
5 
6 9 
21, 
1 7 
1 
2 0 0 
2 0 
2 7 
4 7 
2 6 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E ' U C 
Petceplioni 
ι 
2 0 1 
3 
3 3 
3 
3 
2 6 
3 4 
2 
1 
1 1 7 
1 8 
1 1 
4 
7 3 
7 7 
1 4 9 
1 7 4 
2 1 8 
2 
2 2 0 
1 
3 
I I 
3 9 0 
1 
1 7 
3 
4 e 
3 2 
4 3 
6 7 
6 7 
6 3 
4 9 3 
7 1 
5 9 
1 3 0 
3 
1 
1 
1 
1 4 
5 
4 
4 2 
4 
6 
1 0 
GZT Schlüsse 
u n d Ursp rung 
Code TDC 
el ongme 
2 0 0 7 6 5 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 0 0 7 6 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
• M A R O C 
• T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
• C A H E R O U N 
A N G O L A 
• K E N Y A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
• M A R T I N I Q 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R I " ' 
B R E S I L 
I S R A E L 
I N D E 
S R I L A N K A 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 0 0 7 7 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 0 0 7 7 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
B U L G A R I E 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
Zol lsatz 
Dion 
çç 
ce 77 
7 ~ 
N 5 
■­
; 
7 3 
1' " 
» ; 
l i 
Wer ,e 
1 0 0 0 RE UC 
Va/eoa 
2 1 , 5 1 
2 0 0 
2 2 6 
7 4 
7 4 
3 4 7 
2 8 9 7 
2 5 0 
6 9 
3 1 9 
2 8 6 9 
3 2 1 6 
22, 5 1 
2 7 5 
2 3 
2 8 8 0 
7 5 1 
3 2 3 4 
7 9 
1 
1 5 9 
8 1 
9 1 
1 4 0 4 
1 1 4 
7 3 3 
3 2 
3 
3 2 
3 3 4 
1 0 
1 8 
1 3 
5 
3 
1 
3 7 
1 7 
8 7 
1 5 3 
1 8 
5 8 
6 
l 1 4 9 
4 
9 
5 
1 
1 7 3 4 
1 2 0 9 
2 9 4 3 
6 
5 3 
2 6 4 
3 2 3 
4 4 4 
4 4 4 
3 7 1 0 
7 2 5 7 
3 4 5 2 
1 6 4 
3 6 1 6 
7 1 6 3 
1 0 8 7 3 
2 0 , 5 1 
1 6 9 
6 
4 
3 
3 
3 
3 
1 7 9 
3 
3 
1 7 9 
1 3 2 
22, 5 1 
2 6 6 
5 1 
8 3 
2 1 
1 0 0 6 
5 
1 0 
6 
6 
1 0 
7C 
1 
3 1 
1 5 
7 6 
9 1 
1 0 
12 
4 2 
Zol ler l rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
GZT Sch lüsse l 
und U . s p r u n g 
Code TDC 
el ungine 
2 0 0 7 7 9 
4¡J EUR.EST 
4 7 C L A S S E 3 
l i E X T R A ­ C E 
I t ä C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
531 T O T . T I E R S 
14 I N T R A ­ C E 
6 71 H O N D E 
17 
3 5 
I t 
2 0 
3 0 ' 
2 5 
1 6 1 
7 
1 
18 
7 3 
; 4 
. 1 
ι 
c 
4 
l i 
3 4 
< 1 3 
ι 
3 : 
1 
2 
1 
3 8 1 
2 6 6 
6 4 7 
5 8 
7 1 
9,3 
9 8 
7 5 9 
3 6 
7 9 6 
1 
ι 1 
1 
ι 
1 
1 
; 1 5 
Ì 
Γ 
21 
. 
Zol lsatz 
Omit 
5 
5 ä 
4 3 
c 
~ 
; 
. 3 
t ­
u ~ 
2 7 
3 3 
sf 
Werfe 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valenti 
12, 5 1 
6 
6 
1 3 9 
1 4 3 9 
1 2 3 
6 
1 2 9 
1 4 2 9 
1 5 6 8 
2 1 0 1 1 0 1 8 , 5 3 
F R A N C E 2 2 2 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 1 0 1 3 0 
2 2 1 
2 0 9 
2 0 7 
1 
2 3 
4 6 
1 4 
1 
8 3 
1 
8 4 
8 4 
8 6 0 
8 4 
8 4 
8 6 0 
9 4 4 
2 2 , 5 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 1 0 2 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N C H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
C A N A R I E S 
• C . I V O I R E 
• C A H E R O U N 
• Z A I R E 
• O U G A N D A 
• T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• B A H A M A S 
C O L O M B I E 
E C U A T E U H 
B R E S I L 
I S R A E L 
S R I L A N K A 
I N D O N E S I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 1 0 2 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
2 
3 
9 3 
8 6 
2 6 6 
6 
2 7 2 
2 7 2 
2 7 2 
1 8 4 
2 7 2 
2 7 2 
1 8 4 
4 5 6 
1 8 , 1 4 
1 3 2 8 9 
1 8 4 7 
1 7 0 6 6 
1 1 3 2 0 
1 0 3 9 
9 4 4 
l 
2 0 3 
1 
4 
2 
1 
1 6 8 
1 4 
1 9 
1 
1 2 
2 7 
5 
1 
4 8 
2 8 3 
8 0 6 1 
1 2 1 
2 
1 1 
4 
1 1 4 8 
3 2 
1 1 8 0 
2 0 1 
1 4 
8 5 3 2 
8 7 4 7 
2 
2 
9 9 2 9 
4 4 7 7 6 
9 3 7 8 
3 3 6 
9 7 1 4 
4 
4 4 5 6 1 
5 4 4 9 4 
1 2 , 1 4 
2 4 
4 
1 
1 8 6 
2 6 7 
1 7 
3 
6 3 1 
Zo, le , t íag 
1 0 0 0 RE UC 
Petceptions 
1 
1 
2 7 
1 
2 8 
4 a 3 
1 1 
1 5 
1 1 
1 5 
5 9 
1 
6 0 
6 0 
6 0 
6 0 
1 7 0 
3 7 
1 
3 0 
3 
3 
2 
3 
1 
9 
5 1 
1 4 5 1 
2 2 
2 
1 
2 0 7 
6 
2 1 2 
1 5 3 6 
1 5 7 4 
1 6 8 8 
6 0 
1 7 4 9 
3 2 
2 
7 6 
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Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursti.ung 
Code TDC 
el ongme 
Zollsalz 
Dion 
7 
2: '­
a c 
f­­j ^ 
* 
3 
*'* "Ζ t 
c S; 
If 
'Ζ 
Weite 
1 000 RE UC 
Valeull 
2 1 0 2 3 0 ¡ 1 2 . 1 4 
INDE 
SRI LANKA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 1 0 3 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
1 
20 5 
284 
634 
918 
206 
206 
1124 
215 
1124 
1124 
215 
1339 
8 , 1 4 
3 
5 
7 
8 
2 
7 
10 
17 
17 
a 17 
17 
8 
HONDE 25 
2 1 0 3 1 5 4 , 1 4 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N ! K A ­ C E 
HONDE 
2 1 0 3 3 0 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 
119 
58 
14 
24 
2 
2 
26 
3 
2 
26 
29 
55 
2 
2 
2 
2 
59 
192 
57 
2 
59 
192 
251 
1 6 . 1 4 
763 
3 2 1 
34 
2 9 0 
57 
1 
1 
1 
3 1 
60 
3 
6 3 
1 
1 
64 
1408 
64 
64 
1 4 0 8 1472 
2 1 0 4 0 5 0 , 1 4 
B E L G . ­ L U X 1 
PAYS­BAS 26 
A L L E H . F E D 6 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INOE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
1 
5 1 
1 
9 
31 
1 
τ 
1 
52 
10 
62 
32 
3 3 
7 
7 
Zoller,,,,,! 
1000 REUC 
Peiceptions 
25 
34 
76 
110 
25 
25 
135 
135 
1 
1 
ι 1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
2 
2 
2 
9 
10 
10 
in IO 
GZT s, Mussel 
und U.sp.ung 
Curie TDC 
et ongme 
Zollsatz 
Own 
7 
c 7 
= 7 
•~ 
3 7 
c 3 O 7 
2 31 
3 ç 
t · ù ­ . 
Werl. 
1 000 RE'UC 
Valeurs 
2 1 0 4 0 5 0 , 1 4 
EXTRA­CE 101 
CE tASSOC. 34 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
94 
7 
1 0 1 
34 
135 
2 1 0 4 9 0 1 8 , 1 4 
FRANCE 1045 
B E L G . ­ L U X 1 4 8 7 
PAYS­BAS 6 3 1 0 
A L L E H . F E D 7 4 0 4 
I T A L I E 4 1 0 1 
ROY.UNI 1 5 3 7 
IRLANDE 4 
DANEHARK 23 
NORVEGE 2 0 
SUEDE 38 
F INLANDE 1 
SUISSE 397 
AUTRICHE 42 
PORTUGAL 2 
ESPAGNE 70 
YOUGOSLAV 
GRECE 6 
TURQUIE 1 
ROUHANIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 25 
. C . I V O I R E 1 
.KENYA 
.HAOAGASC 19 
.REUNION 1 
HAURICE 34 
R .AFR.SUD 2 
ETATSUNIS 9 1 0 
CANADA 56 
HEXIQUE 
COLOHBIE 9 
BRESIL 9 
ISRAEL 37 
INDE I B 
THAILANDE 45 
V I E T N . N R D 2 
V I E T N . S U D 7 3 
INDONESIE 12 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
58 
59 
112 
23 
5 7 3 
7 
2 5 6 
1 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.ADH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 0 5 9 
1624 
3 6 8 3 
2 0 
26 
6 4 0 
6 8 6 
114 
114 
4 4 8 3 
2 0 4 0 0 
4 1 7 3 
2 5 2 
4 4 3 0 
2 0 3 4 7 
2 4 8 3 0 
2 1 0 5 1 0 1 8 , 1 4 
FRANCt 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
.HAROC 
. C . IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
I N D O N E S I f 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
NON SPEC 
1205 
3 4 0 0 
1 9 0 6 2 
4 1 2 0 
1 6 6 0 
2 9 0 
47 
62 
8 
2 
4 36 
22 
5 164 
I 12 
3 
6 7 
2 4 
3 
1 
3 7 
1 
5 
1 
6 9 
1 
9 
3 
41 
39 7 
1 1 
5 
3 
1 
Zollen,au 
lOOORf UC 
Peiceptions 
2 7 7 
1 
4 
4 
7 
71 
3 
13 
l 
5 
3 
6 
164 
10 
2 
2 
7 
5 
7 
13 
2 
10 
1 1 
2 0 
4 
103 
1 
4 6 
3 71 
2; 2 
66 Ί 
1 15 
123 
21 
.3 1 
7 3 / 
45 
797 
32 
7 
11 
1 
7.3 
4 
1 
7 0 
2 0 
1 
1 2 
4 
1 
9 
1 
1. ' 
2 
1 
7 
7', 
's 
1 
1 
GZ1 3 
et οι.gnu 
-
-, 3 
7 
'3 
'" 
5 
- ■_■ 
3 -
- ■ · . 
Werl.' 
% ' 
ι 
2 1 0 5 1 C 1 6 , 1 4 
A E L t 870 
A U T . C L . l 797 
CLASSE 1 1667 
EAHA 1 
AUT.ACH 3 
T U R S CL2 148 
CLASSE 2 152 
EUR.EST 24 
A U T . C L . 3 3 
CLASSt 3 27 
EXTRA-CE 1846 
C E t A S S G C . 2 9 5 2 1 
TRS GATT 1722 
A U T . T I E R S 50 
T O T . T I E R S 1772 
DIVERS 1 
I N T R A - C E 2 9 4 4 7 
HONOE 3 1 2 9 4 
2 1 0 5 3 0 2 2 , 1 4 
FRANCE 360 
B E L G . - L U X 18 
Ρ AYS-PAS 56 
A L L E H . F E O 21 
I T A L I E 19 
R G Y . U M 3 
SUISSE 7 
ESPAGNE 2 
YOUGOSLAV 12 
ETATSUNIS 4 
ISRAEL 1 
C H I N E . R . P 
JAPON J 
A f L E 10 
A U T . C L . l 21 
CLASSE 1 31 
T IERS CL2 1 
CLASSE 2 1 
A U T . C L . 3 
CLASSt 3 
fcXTRA-CE 32 
C E t A S S O C . 4 7 4 
TRS GATT 32 
AUT .Τ IERS 
T O T . T I E R S 32 
I N T R A - C t 474 
HONDt 506 
2 1 0 6 1 1 1 7 , 1 4 
FRANCt 6 
PAYS-BAS 1 
A L L E H . F E D 3 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
S U I S S E 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.Τ IERS 
INTRA-GE 
HONDE 
1 
10 
11 
u 11 
10 
u u 10 
21 
2 1 0 6 1 5 1 5 , 1 1 
FRANCE 1158 
B E L G . - L U X 497 PAYS-3AS 
A L L E M . F t U 
ITAL Ι E 
R O Y . U N I 
C H I N E , i i . P 
SECRET 
AELE 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . Τ IERS 
TOT .Τ IERS 
DIVERS 
125 
4C3 
10 
4 
3 
93 
4 
4 
3 
i 
7 
2 2 3 3 
4 
i 
T 
93 I N T R A - C E 2 2 3 3 
MONDE 23 33 
2 1 0 6 1 7 2 3 . 1 4 
FRANCt 
b f L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F t D 
I T A L I t 
ROY.UNI 
S U I S S t 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
1 
12G 
i ' . 
330 
ι, Ό 
2 
27 
6 
', 
27 
¡3 
4 2 
42 
566 
Zollen....: 
HI υ. 
Periepliuiis 
157 
143 
3 0 0 
27 
27 
4 
ι 5 
310 
9 
319 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
5 
7 
J 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
14 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
6 
J 
10 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Sr Musse, 
und Ursprung 
C r i e TDC 
el origine 
2 1 0 6 1 7 
1 R S G A T T 
T O T . Τ I F R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 1 0 6 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D F 
2 1 0 6 3 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
F G Y P T E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 1 0 6 5 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 1 0 7 1 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
. H A R O C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
Zol lsatz 
Ozon 
c 1 
£ 
: i 1 
J ' 
7 7 
S S 
Wei te 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
2 3 , 1 4 
4 2 
4 2 
5 6 6 
6 0 8 
1 3 , 1 4 
2 0 
1 5 
1 1 
1 0 
5 7 
1 7 
5 8 
a , 1 4 
4 8 9 
1 7 1 
3 4 5 
7 3 3 
6 
1 8 8 
2 
7 
2 7 9 
3 1 
9 3 
4 8 
2 2 
2 2 
1 3 4 
2 2 
4 
5 0 7 
3 0 1 
8 0 8 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
8 5 2 
1 7 4 9 
8 3 0 
22 
8 5 2 
1 7 4 9 
2 6 0 1 
9 , 5 1 4 
2 7 
8 9 
1 3 8 
1 
7 
1 
5 
8 
5 
1 3 
1 3 
2 5 5 
1 3 
1 3 
2 3 5 
2 6 3 
1 3 , 1 3 
7 5 
1 6 
5 6 5 
1 0 3 
6 9 
1 4 
7 
2 4 
1 0 
2 
1 3 
1 3 
3 
1 9 
1 1 
1 1 
1 2 6 6 
6 1 0 
3 13 
1 
1 
8 
4 
2 ! ■) 
1 
4 5 
1 5 2 8 
Zo l le r l rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Petcepltuns 
1 0 
1 0 
1 5 
1 
2 2 
2 
7 
4 
2 
2 
1 1 
2 
4 1 
2 ' . 
6 5 
2 
2 
2 
2 
6 6 
2 
6 3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 6 5 
7 9 
4 4 
1 
1 
2 3 
6 
2 5 1 
GZT Schlüsse 
u n d U i s p f u n g 
C . „ l e TDC 
el ungine 
2 1 0 7 1 0 
Zol lsalz 
Oton 
7 
c 7 
o 7 M v 
■~ 
s 
„ 3 
3 .3 
ï ¡ 
* I 
Wer ie 
1 0 0 0 RE. UC 
Valeurs 
1 3 , I 3 
C L A S S E 1 1 9 7 3 
A U T . A U H 1 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
5 6 0 
5 7 1 
2 2 
8 
3 0 
2 5 7 4 
8 2 6 
2 2 9 1 
2 4 7 
2 5 3 8 
7 9 0 
3 3 6 4 
2 1 0 7 2 0 1 3 , I 3 
F R A N C E 7 0 8 
B E L G . ­ L U X | 8 8 
P A Y S ­ B A S 1 0 9 2 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
. T U N I S I t 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T ­ ­ ' F R S 
T O T . 1 i i c R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
6 2 5 
2 2 3 
1 
3 0 
1 2 
2 
1 
3 
8 
9 
5 
3 1 
2 6 
5 7 
1 
5 
6 
8 
8 
7 1 
2 7 3 9 
6 0 
β 
6 8 
2 7 3 6 
2 8 0 7 
2 1 0 7 3 1 1 3 , 1 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
A R G E N T I N E 
A E L E 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 1 0 7 3 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 1 0 7 4 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I SSE 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
8 3 
4 6 4 4 
4 5 5 
6 4 
2 0 4 
ι 
7 3 
3 
7 7 
7 7 
7 7 
5 4 5 0 
7 7 
7 7 
5 4 5 0 
5 5 2 7 
1 3 , 1 3 
3 8 1 
2 7 1 8 
3 2 2 
l oa 
1 8 2 
1 8 
9 2 
5 6 
2 
1 6 6 
2 
1 6 8 
1 6 8 
3 7 1 1 
1 6 8 
1 6 8 
3 7 1 1 
3 8 7 9 
1 3 , 1 3 
4 0 4 9 
2 2 4 3 
3 8 
1 C 8 7 
2 
7 
11 
8 0 5 
8 2 3 
3 2 3 
8 2 3 
7 4 1 9 
Zollen.<iej 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
2 5 6 
7 3 
7 4 3 l 
4 
2 9 8 
3 2 
3 3 0 
4 
2 
8 
1 
9 
9 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
? 
1 2 
7 
2 2 
22 
2 2 
22 
1 
1 
1 0 5 
1 0 7 
1 01 
GZT Sch,usse l 
und Ursp rung 
Co,7e TDC 
et ongme 
2 1 0 7 4 1 
Zol lsatz 
Dion 
s 
ξ 7 
1 3 
"­
ZT 
3 | 31 Ce 
2 7 
3 3 
il 
W e rl e 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
1 3 , 1 3 
T R S G A T T 8 2 3 
T O T . T I E R S 8 2 3 
I N T R A ­ C E 7 4 1 9 
M O N D E 8 2 4 2 
2 1 0 7 4 5 1 3 , 1 3 
F R A N C E 
H E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 1 0 7 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 3 0 7 
8 2 
6 7 5 2 
1 3 7 
5 2 4 
1 3 
1 
1 
2 3 
5 
4 4 
3 
4 3 
4 4 
8 7 
3 
3 
9 0 
S 8 C 2 
8 7 
3 
9 0 
9 8 0 2 
9 8 9 2 
1 3 , 1 3 
6 
1 8 
5 2 
3 9 
2 
1 
6 4 8 
6 4 9 
6 4 9 
6 4 9 
1 1 7 
6 4 9 
6 4 9 
1 1 7 
7 6 6 
2 1 0 7 8 0 1 7 , 5 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
V O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L . 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
­ H A R O C 
E G Y P T E 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
. H A O A G A S C 
­ R E U N I O N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I u A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
V I E T N . S U O 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P Q U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U O 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
6 6 1 1 
9 0 1 2 
1 4 1 7 3 
1 2 7 7 0 
1 1 7 7 
1 4 2 4 
5 
2 1 8 1 
1 7 
1 8 8 7 
1 
1 8 1 1 
2 5 2 
2 4 
6 8 
3 7 3 
7 8 4 
9 0 2 
5 
12 
6 9 
4 0 1 
1 7 
1 
2 0 
7 
9 
1 2 0 6 
3 0 
3 0 
2 3 1 
3 8 
2 5 3 8 
1 3 6 6 
6 0 
2 
1 
1 6 9 
5 
2 
1 
6 , 2 2 
1 
3 1 4 
1 9 
2 3 1 
4 71 
1 4 3 
7 5 9 6 
3 6 0 9 
Zo l le r l rag 
1 0 0 0 RE, UC 
Peiceptions 
1 0 7 
1 0 7 
2 
3 
1 
6 
6 
6 
1 1 
1 1 
1 2 
8 4 
8 4 
8 4 
8 4 
8 4 
2 4 2 
1 
3 7 1 
3 
3 2 1 
3 0 8 
4 3 
4 
1 2 
6 3 
1 3 3 
1 5 3 
1 
5 
1 2 
6 8 
3 
3 
1 
2 
2 0 5 
5 
5 
3 9 
6 
4 3 1 
2 3 2 
1 0 
2 9 
1 
l 
4 
5 3 
3 
3 9 
8 0 
2 4 
1 2 9 1 
6 1 4 
82 
Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T S c h l u s s e l 
und Ursp rung 
Code TOC 
et ongme 
2 1 0 7 8 0 
C L A S S E 1 
F A H A 
A U T . A O H 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N O E 
2 2 0 1 1 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
O I V E R S N D 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
220190 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
2 2 0 2 0 5 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . 0 . A L L EH 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. H A R T I N I Q 
C 0 L 0 H 8 Ι E 
V E N E Z U F L A 
B R E S I L 
I S R A E L 
J A P O N 
N O N S P E C 
Zol lsatz 
Droit 
5 
~ ΰ 
α '-
Μ H, 
* 
¿ 
mts 
7 Q 
" a 
■ ζ 
If 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 7 , 5 3 
1 1 2 0 5 
37 
4 0 8 
5 1 0 7 
5 5 5 2 
106 
314 
420 
1 7 1 7 7 
4 5 8 7 4 
1 2 5 5 6 
2 4 9 0 
15046 
4 3 7 4 3 
6 0 5 2 0 
4 , 1 4 
1 3 3 3 2 
1 1 1 9 
15 
1 1 3 8 
52 
6 
6 
5 
25 
3 7 
7 
203 
6 
19 
7 
1 
17 
109 
216 
325 
26 
ι 27 
352 
1 5 6 6 2 
338 
8 
346 
17 
1 5 6 5 6 
1 6 0 2 5 
0 , 1 4 
52 
1 ■· 
Τ ! 
i 12 
b 
4 
41 
193 
4 
3 
238 
7 
245 
245 
57 5 
24 5 
2 4 ' . 
57 5 
7 70 
1 5 , 1 4 
62 4 
4 4 9 0 
1 8 0 9 0 
2 7 7 8 
4 5 4 4 
33 3 
159 
3 
2 15 
472 
1 7 6 
3 1 
3 
θ 
9 
3 
334 
15 
13 
13 
1 50 
Zol ler , , , , , ι 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
1905 
868 
9 4 4 
18 
53 
71 
2 1 3 5 
4 2 3 
2 5 5 8 
1 
3 
8 
1 
1 
4 
9 
13 
1 
1 
14 
14 
57 
2 4 
32 
65 
2 6 
5 
1 ι 
53 
6 
2 
3 
3 
GZT Sch lüsse l 
u n d Ursp rung 
Code TOC 
et ongme 
220205 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
Zol lsatz 
Oton 
| 
'. 3 
33 3 
' ■ c 
* 
E 
3 3 
σ, Q 
Ç ­3 
3 7 
s! 
'3 
W e d e 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
15, 1 4 
1192 
5 9 7 
1789 17 
6 6 
33 
1872 
30546 
1817 35 
1852 5 0 
I N T R A ­ C E 3 0 5 2 6 
H O N D E 3 2 4 4 8 
2 2 0 2 1 0 : 8 , 1 3 
F R A N C t 2 4 2 
B E L G . ­ L U X 7 6 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
SUISSE 
H O N G R I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
6 2 5 
145 
5 
11 
4 
1 
2 
2 
15 
2 
17 
2 
2 1 
1 
2 0 
1780 17 
1 
13 
1778 
1798 
2 2 0 3 C O 2 4 , 1 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U t 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
4662 24794 
9704 
20097 
io 
3221 5 7 7 
11460 48 
23 
1 
4 4 1 
6 6 9 
124 
4 8 
7 
IO 
2 
26 38 
2714 2 
1 
14 
1 
2 
2 7 
J A P O N 3 0 
A U S T R A L I E 2 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 2 0 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E O 
I T A L I t 
. H A R O C 
A L G E R I E 
A U T . A O M 
1 3 8 
1 5 9 B 6 
6 9 2 
1 6 6 7 8 
3 
3 
2 7 8 0 
2 7 
2 8 0 7 
1 9 4 i 3 8 
5 9 2 6 9 
1 8 8 5 3 
6 3 3 
1 9 4 8 6 
1 3 8 
5 9 2 6 7 
7 8 8 9 3 
4 0 , 1 2 
7 3 3 
5 8 
4 8 6 5 
8 
2 6 
3 4 
Zol ler t rag 
1000 RE 'UC 
Perceplrons 
179 
9 0 
2 6 e 
1 0 
1 2 
2 7 3 
5 
2 7 8 
1 
l 
ι 
1 
1 
7 73 
138 
2 7 5 0 
12 
6 
1 0 6 
l o l 
3 0 
1 2 
2 
2 
6 
9 
6 5 1 
1 
6 
7 
3 3 
3 8 3 7 
1 6 6 
4 0 0 3 
1 
1 
6 6 7 
6 
6 7 4 
4 5 2 5 
1 5 2 
4 6 7 7 
i 
1 0 
GZT Sch losse 
Coire 7 0 C 
el ongme 
Zol lsalz 
Dr ier 
çç 
: 5 
­ 7 
' · ; ­* 
; ί 
r- 3 
7 7 
; ; i f 
•7 
W e d e 
1 000 RE 'UC 
Valeurs 
2 2 0 4 0 0 4 0 , 1 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
I N T R A - C E 
M O N D I 
34 
34 
5 6 5 0 
5 6 5 6 
5 6 9 0 
2 2 0 5 1 1 2 4 , 6 2 2 
F R A N C t 7 7 2 8 6 
B f L G . - L U X 5 0 0 
P A Y S - E A S 
A L L t M . F t U 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I f 
B U L G A R l t 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H I N E . R . P 
N O N S P E C 
A E L E 
2 3 7 
190 
4 6 4 9 
1 
5 
1 
3 
9 
2 34 
3 
43 
2 
2 0 5 5 
3 
4 
2 0 
3 
4 
48 
19 
A U T . C L . l 2 8 5 
C L A S S E 1 3 0 4 
T U R S C L 2 4 
C L A S S t 2 4 
E U R . E S T 2 0 8 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . Τ I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C t 
M O N D E 
2 2 0 5 1 5 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
I S R A E L 
C H I N E . R . P 
N O N S P E C 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T l f R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . Τ I E R S 
U I V E R S 
2 0 8 2 
2 3 9 0 
8 3 2 6 4 
309 
2C79 
2 3 8 8 
48 
6 3 2 6 2 
8 5 7 0 0 
8 4 , 5 2 2 
404 
18 
71 
313 
2 0 5 8 
15 
1 
1 
1 
3 
16 
16 
1 
1 
1 
1 
IB 
2 8 6 4 
17 
1 
18 
3 
I N T R A - C E 2 8 6 4 
H O N D E 2 8 8 5 
2 2 0 5 2 1 1 5 . 1 2 2 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R t C t 
T U R Q U I t 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
t G Y P T E 
R . A F R . S U G 
E T A T S U M S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
6 0 / 8 0 
4 1 3 8 
137 
5 7 8 8 
4 4 5 3 2 
9 
4 
342 
11 74 
1833 
2 2 5 6 
1 
1 58 
■. . i i . 
b Ci 
2 48 
2 
ζ' 't 3 
1 I.' 
1 1 
18 
6,1 1 3 3 
i i 
ti 
Ib 
i 
1 
Zo l le , , , . , . , 
1 0 0 0 HI UC 
Perceptions 
14 
1 
1 
2 
58 
1 
11 
506 
1 
1 
5 
1 
1 
12 
5 
70 
75 
1 
1 
512 
512 
76 
5 1 1 
5 8 7 
13 
14 
14 
14 
15 
1 
1 
52 
177 
2 7 7 
3 4 1 
24 
66 
9 
3 7 
37 3 
1 7 
2 
3 
10 
6 
5 
1 
11 
83 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
(J/r Sthlussfcl 
und Urbpfuncj 
Code TDC 
et origine 
2 2 0 5 2 1 
I S R A t L 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 2 0 5 2 5 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F E O 
I T A L IE 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 2 0 5 3 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAFL 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.ΑΠΗ 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
Zollsatz 
Droit 
­
­ ­
c 7 
' · . 
~ 
■­; ­ ; 
\ ■■ 
il 
Mene 
1 000 RE.UC 
Valeuis 
1 5 , 1 2 2 
95 
19 
1 
16 
2 
6 7 4 
7 
3 3 6 2 
2 9 8 5 
6 3 4 7 
9 7 
199 
2 9 6 
6 2 8 
19 
6 4 7 
7 2 9 0 
1 1 5 9 6 8 
6 0 7 1 
6 2 6 
6 6 9 7 
6 8 1 
1 1 5 3 7 5 
1 2 3 3 4 6 
3 3 , 8 2 2 
6 8 4 4 8 
6 2 6 
19 
3 8 1 
8 5 7 6 1 
2 
4 
3 8 5 
7 5 7 0 
1 1 1 5 
6 4 3 1 
3 
805 
6 2 6 5 
7 3 4 2 
6 9 
70 
1233 
1 2 7 3 
1 2 1 9 
1 3 5 6 1 
4 0 8 3 4 
1 4 0 7 4 
16 
37 
1 
46 
3 2 
10 
104 
9 0 7 6 
2 0 9 5 3 
30C29 
6 8 4 6 9 
104 
6 8 5 7 3 
3 7 9 5 
3 7 9 5 
1 0 2 3 9 7 
2 3 1 1 1 5 
2 4 0 6 5 
2 4 5 2 
2 6 5 1 7 
104 
1 5 5 2 3 5 
2 5 7 7 3 6 
1 7 , 2 2 2 
5 4 7 2 
2 6 
5 
4 2 
332 
4 
42 
6 0 
16 
753 
13 
57 
2 
69 
1 
3 
2 
1 
1 
3 0 
12 
122 
4 3 3 
35 1 
5 
71 
36 
70 
12 
32 
65 8 
Zollerlrag 
1 O O 0 R E ' U C 
Perceptions 
14 
3 
2 
102 
1 
5 0 8 
4 5 1 
9 5 8 
30 
4 5 
95 
3 
98 
9 1 7 
95 
1 0 1 1 
1 
1 
130 
2 5 5 9 
3 7 7 
2 1 7 4 
1 
2 7 2 
2 1 1 8 
2 4 8 2 
23 
2 4 
4 1 7 
4 3 0 
4 1 2 
4 5 8 4 
1 3 8 0 2 
4 7 5 7 
5 
13 
16 
11 
3 
35 
3 0 6 8 
7 0 8 2 
1 0 1 5 0 
35 
2 3 1 7 8 
1 2 8 3 
1283 
8 1 3 4 
8 2 9 
8 9 6 3 
1 
7 
10 
3 
61 
2 
10 
12 
1 
5 
2 
21 
74 
95 
5 
6 
1 2 
2 
1 4 
GZ1 Schlosse 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
2 2 0 5 3 1 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
Zollsatz 
Ο'ιι,ι 
; 
3 " 
3 "­
•~ 
a 
5 3 
? 7 
; 3 
a l 
Weite 
1 '..cl 'ili 117 
Valeuis 
1 7 , 2 2 2 
5 9 4 1 
522 
82 
6 0 4 
5 6 7 7 
6 5 4 5 
2 2 0 5 3 5 4 1 , 2 2 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
CHYPRE 
ISRAEL 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AQH 
H E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 2 0 5 4 1 
3 7 2 6 
88 
1 
4 7 5 7 3 
6 
202 
36 
2 8 3 6 
71 
376 
U 
31 
3 5 3 0 
22 
2 
87 
3 
13 
2 4 4 
3 2 8 5 
3 5 2 9 
3 5 5 2 
90 
3 6 4 2 
42 
42 
7 2 1 3 
5 5 7 1 6 
3 2 4 3 
42 
3 2 8 5 
13 
5 1 7 8 8 
5 9 0 1 4 
1 3 , 5 2 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ISRAËL 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 2 0 5 4 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
CANAOA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
2 2 0 5 4 4 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
9 9 0 
8 
7 
12 
1 3 4 7 
34 
5 6 3 0 
1 
94 
1 
1 3 8 1 
5 6 3 1 
7 0 1 2 
94 
9 4 
7 1 0 6 
1 1 2 3 
7 0 1 1 
94 
7 1 0 5 
1 
1 1 2 2 
8 2 2 9 
1 9 , 2 2 2 
23 
34 
2 
4 
28 
1 3 6 2 
1 0 9 4 5 
2 
1 1 0 8 
2 
1 3 9 0 
1 0 9 4 7 
1 2 3 3 7 
1 1 1 0 
1 1 1 0 
1 3 4 4 7 
63 
1 2 3 3 9 
H O B 
1 3 4 4 7 
63 
1 3 5 1 0 
1 4 , 5 2 2 
90 
6 
1 
Zoller,,,,,, 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
90 
14 
1')'. 
2 
„ 15 
1 1 6 8 
29 
155 
5 
13 
1 4 5 4 
9 
1 
36 
I 
5 
1 0 1 
1 3 5 3 
1 4 5 4 
37 
1501 
17 
17 
1 3 3 6 
17 
1 3 5 3 
1ΘΖ 
5 
760 
1.3 
136 
760 
9 4 7 
13 
13 
946 
13 
959 
' 2 6 ; 
2101 
213 
2 6 : 
2 1 0 2 
2 3 6 ' 
2 1 · 
213 
2 3 6 ' 
2 1 : 
2581 
1 1 ­
GZT Schlüssel j Zollsaiz 
und Ufsorung 
Code TDC 
el ongme ' Dont 
= 7 
c c 
M ^ 
~~ 
v 7 
l ·■ 
2 ­
ι 3 
­ ; 
3 
Werte 
1 0 0 0 RE. UC 
Valeurs 
2 2 0 5 4 4 1 4 , 5 2 2 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 2 0 5 4 5 
6 
5 2 
3 2 6 
3 7 8 
378 
3 7 8 
4 2 9 
5 2 
5 2 
1 0 3 
4 8 1 
5 2 , 5 2 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
R .AFR.SUO 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
7 1 9 
1 0 
2 
2 
196 
2 
2 
1 3 0 6 
8 1 
43 
18 
107 
2 
5 
6 
2 1 
2 
4 
1435 
1 4 3 9 
109 
a 117 
18 
2 1 
39 
1595 
1 0 B 1 
1 4 0 4 
39 
1 4 4 3 
9 2 9 
HONDE 2 5 2 4 
2 2 0 5 4 7 4 1 , 4 2 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
­ T U N I S I E 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
547 
5 
2 0 
1 2 9 8 
1 
6 4 
1 6 5 7 
12 
1 2 0 2 
a 18 
65 
2 8 7 1 
2 9 3 6 
18 
18 
8 
8 
2 9 6 2 
3 4 9 0 
TRS GATT 1 7 3 4 
A U T . T I E R S 8 
T O T . T I E R S 1 7 4 2 
INTRA­CE 2 2 7 0 
HONDE 
2 2 0 5 5 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNî 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
5 2 3 2 
1 0 , 1 2 2 
11 
22 9 
4 
198 
9 7 8 0 
2 5 2 0 
9 
1 
15 
9 9 7 8 
2 5 2 1 
1 2 4 9 9 
9 
9 
1 2 5 0 8 
2 4 4 
1 2 5 0 8 
1 2 5 0 8 
15 
2 4 4 
1 2 7 6 7 
Zoller,,ag 
1 000 RE UC 
Perceptions 
6 
4 7 
55 
55 
β 
8 
1 
1 
6 8 6 
4 3 
2 3 
9 
5 6 
l 
3 
3 
1 1 
1 
2 
7 5 3 
7 5 5 
4 
6 1 
9 
1 1 
2 0 
7 3 7 
2 0 
7 5 8 
2 6 
6 8 6 
5 
4 9 8 
3 
7 
2 7 
1 1 8 9 
1 2 1 6 
7 
3 
3 
7 1 8 
3 
7 2 1 
2 0 
9 8 8 
2 5 5 
1 
2 
1 0 0 8 
2 5 5 
1 2 6 2 
1 
l 
1 2 6 3 
1 2 6 3 
84 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
und U r s p r u n g 
Code TDC 
el ongme 
2 2 0 5 5 6 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
P O R T U G A L 
F S O A G N E 
Y O U G O S L A V 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 2 0 5 5 7 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 2 0 5 5 9 
F R A N C E 
B E L G ­ ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
P O R T U G A L 
F SP A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C ­
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 2 0 5 6 1 
A L L E H . F E D 
S U E D E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D F 
2 2 0 5 6 9 
F R A N C E 
B A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 2 0 6 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Zol lsatz 
Dion 
| 
r 5 
33 5 
Cl 
7 
<u 37 ç c 
CT. c ­
5^ Ζ ­
II 
CJ 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 6 , 8 2 2 
1 
a 3 
1 
1 6 9 4 3 
5 2 2 4 
2 B 
1 6 9 4 3 
5 2 5 2 
2 2 1 9 5 
2 2 1 9 5 
1 3 
2 2 1 9 5 
2 2 1 9 5 
1 3 
2 2 2 0 8 
1 1 , 2 2 
4 
1 1 
6 
5 
6 
5 
1 1 
1 1 
1 5 
1 1 
1 1 
1 5 
2 6 
2 9 , 3 2 2 
1 9 6 
l 2 
1 
2 4 4 
1 5 
1 0 0 
2 0 7 
3 
1 1 9 
4 7 
1 4 
9 
1 1 5 
3 4 3 
4 5 8 
4 7 
9 
5 6 
5 1 4 
6 1 0 
3 4 8 
3 4 8 
4 4 4 
9 5 8 
4 , 3 2 2 
6 
1 
1 
I 
1 
6 
1 
! 6 
7 
0 , 4 2 2 
2 5 0 2 4 
4 6 0 
7 
1 1 5 1 8 
? 
4 
7 9 0 
2 
3 9 4 
3 9 6 
3 9 6 
3 7 3 9 9 
6 
6 
3 7 0 0 9 
3 7 4 0 5 
2 6 , 4 2 4 
1 1 3 6 
1 4 3 4 
1 0 9 
8 
5 3 7 7 
8 
Zo l ler t rag 
10O0RE. UC 
Perceptions 
2 8 4 6 
8 7 8 
5 
2 8 4 6 
8 8 2 
3 7 2 9 
3 7 2 9 
3 7 2 9 
l 1 
1 
1 
1 
L 
1 
4 
2 9 
6 1 
1 
7 5 
1 4 
4 
3 
3 4 
1 0 0 
1 3 4 
3 
1 6 
1 0 2 
1 0 2 
2 
2 
2 
2 
GZT Schlüsse l 
0 „ d Ursprung 
Code TDC 
et origine 
2 2 0 6 1 1 
D A N E H A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
0 1 V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
Zol lsalz 
Dion 
; 
çc δ 
c 3 
C7 
7 
ï ce 
: : 7 i. 
J^ 
7 c 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
Valeurs 
2 6 , 4 2 4 
a 
7 4 9 
2 
3 4 3 
6 
3 
3 3 
1 6 
1 0 9 7 
1 1 1 3 
6 
6 
1 1 1 9 
8 4 0 7 
7 7 0 
6 
7 7 6 
3 3 
8 0 6 4 
9 2 1 6 
2 2 0 6 1 5 . 3 6 , 2 4 
F R A N C E 4 4 4 2 
B E L G . ­ L U X L 2 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 2 0 6 3 1 
4 
4 0 
1 0 6 7 7 
4 
2 5 
7 5 6 
1 2 1 9 
1 9 9 
4 
7 8 1 
7 8 5 
1 4 1 8 
1 4 1 8 
2 2 0 3 
1 7 4 5 8 
2 9 
2 9 
1 5 2 8 4 
1 7 4 8 7 
2 3 , 7 2 4 
F R A N C E 2 5 
B E L G . ­ L U X 
I T A L I E 
E S P A G N E 
N O N S P E C 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
C X T R A ­ C C 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 2 0 6 3 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
G R E C E 
A L B A N I E 
C H I N E . R . P 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
Ë X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 2 0 6 5 1 
A L L E H . F E U 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
H U N D E 
3 
8 
2 
1 
2 
2 
2 
3 6 
2 
2 
1 
3 6 
3 9 
1 2 , 5 2 4 
1 4 
4 
3 0 
1 6 2 
3 
9 
3 7 
1 
3 
3 
4 6 
4 9 
1 
1 
5 0 
2 4 7 
1 2 
1 
1 1 
3 
2 1 0 
2 6 3 
0 , 2 4 
3 
3 
3 
3 
2 2 0 7 1 0 1 2 , 1 2 2 
A L L E H . F E D 2 
Zol le , ! , .n i 
1 0 0 0 R E UC 
Perceptions 
2 
1 9 8 
1 
9 1 
2 
1 
9 
4 
2 9 0 
2 9 4 
2 
2 
2 0 3 
2 
2 0 5 
1 
9 
2 7 2 
4 3 9 
7 2 
1 
2 3 1 
2 8 3 
5 1 0 
1 0 
1 0 
1 
5 
6 
6 
2 
2 
GZT Se l Zol lsatz 
ond c rs. 
Cocie TDC 
et ong.ne 
2 2 0 7 1 0 
Dio.t 
7 
­. ' 
3 3 
•ί 
; -: 
D "i 
¿­è 
3 ; 
Wer, . · 
1 OCK HE UC 
1 2 . 1 2 2 
G E t A S S C C . 2 
I N T R A ­ C E 2 
H O N D E 2 
2 2 0 7 2 0 6 8 , 2 2 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F I O 
R O Y . U N I 
S U I S S t 
E S P A G N E 
C H I N E . R . P 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
7 0 
5 7 6 
1 
1 1 5 
1 9 
1 
ι 
1 9 
1 9 
1 
1 
1 
1 
2 1 
7 6 2 
2 0 
1 
2 1 
7 6 2 
7 8 3 
2 2 0 7 4 1 1 8 . 8 2 2 
F R A N C E 7 7 
B E L G . ­ L U X 6 2 
P A Y S ­ B A S 2 7 9 
A L L t H . F t D 1 0 
R O Y . U N I 2 0 7 
D A N E H A R K 2 3 
A U T R I C H E 2 
E S P A G N E 3 
Y O U G O S L A V i 4 
P U L C G N E 2 7 
U R U G U A Y 2 
I N D O N E S I E 4 
C H I N E . R . P 1 0 
C O R E E S U D 4 
J A P O N 2 1 0 
T A I W A N 2 3 
H O N G K O N G 2 
A E L E 2 3 2 
A U T . C L . l 2 1 7 
C L A S S t 1 4 4 9 
T I E R S C L 2 3 5 
C L A S S E 2 3 5 
E U R . E S T 2 7 
A U T . C L . 3 1 0 
C L A S S t 3 3 7 
t X T R A ­ C f 
C E t A S S O C ­
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
H O N D E 
1 2 1 
4 ? a 
4 8 8 
3 3 
5 2 1 
4 2 8 
9 4 9 
2 2 0 7 4 5 1 3 , 6 2 2 
F R A N C E 4 0 
B E L G . ­ L U X 1 1 6 
P A Y S ­ B A S 2 
A L L E H . F E D 7 
I T A L I E 1 1 9 
I R L A N D E 1 
A U T R I C H E 3 
. H A R O C 6 
E T A T S U N I S 1 
C H I N E . R . P 3 
J A P O N 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 2 C 8 1 0 
F R A N C E 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t D 
R U Y . U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L . 
A E L E 
1 i 
1 
3 
1 9 
2 2 
b 
1 
7 
3 
3 
3 2 
i X l 
2 1 
5 
2t, 
i / ' . 
3 5 6 
1 0 4 , E 2 4 
4 1 . ' 
l i l 
3 0 6 
1 
9 
2 6 7 
n; 
Zo, le , tn ,g 
1 OOO RE UC 
Peneptions 
1 3 
1 
1 
1 3 
1 3 
1 
1 
1 
l 
1 4 
1 
1 4 
3 9 
4 
L 
1 
5 
1 
2 
1 
3 9 
4 
4 4 
4 1 
8 4 
7 
7 
5 
2 
7 
9 2 
6 
9 8 
l 
2 
) 
3 
1 
3 
1 
4 
1 
9 
2 8 0 
1 0 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
' , / , 5 
und Ursp rung 
Code TUT 
el ongme 
2 2 0 8 1 0 
Ζ 
Droit 
3 
· : [ 
7 
c 3 
7 
.'.­·" 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
0 4 , 8 2 4 
C L A S S F 1 1 0 
F U R . E S T 2 6 7 
C L A S S F 3 2 6 7 
E X T R A ­ C E 2 7 7 
C F t A S S O C . 7 2 8 
1 R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 2 0 8 3 0 
2 7 7 
2 7 7 
7 2 8 
1 0 0 5 
1 0 5 , 4 2 4 
F R A N C E 3 4 6 7 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. S O H A L I A 
. K E N Y A 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
B A N G L A D . 
J A P O N 
Ν Π Ν S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 2 0 9 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 5 6 
3 0 3 
9 9 7 
1 
1 0 
U 
1 1 
3 
3 1 3 
4 2 6 
2 1 2 
3 9 4 
6 
4 
9 8 
1 3 9 8 
¡ 1 
1 6 
1 7 5 
1 0 5 
3 4 
4 4 1 
2 1 
1 9 5 1 
1 9 7 2 
3 9 4 
1 0 
3 4 1 
7 4 5 
9 5 1 
9 5 1 
3 6 6 8 
5 7 2 8 
3 0 4 1 
2 2 3 
3 2 6 4 
5 3 2 4 
8 9 9 2 
3 , 3 2 4 
2 3 
4 3 
2 6 
1 7 
2 
4 
2 1 
3 
1 9 
2 1 
4 0 
4 
4 
4 4 
9 2 
4 0 
4 
4 4 
3 
9 2 
1 3 9 
2 2 0 9 3 1 0 , 1 4 
F R A N C E 
A L L E H . F F D 
E S P A G N E 
T R I N I D . T O 
N O N S P E C 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 2 0 9 3 9 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
3 
·. 2 
1 0 
3 0 
2 
2 
1 0 
1 0 
1 2 
7 
1 2 
12 
3 0 
7 
4 9 
2 7 , 2 4 
4 8 7 
4 5 
5 2 
2 6 0 5 
4 3 1 
9 2 
.'■, 1er,rag 
1 0 0 0 R E UC 
Perceptions 
1 0 
2 8 0 
2 8 0 
2 9 0 
2 9 0 
i l 
3 4 
3 4 
9 
9 5 6 
1 3 0 1 
6 4 7 
1 2 0 3 
1 8 
1 2 
2 9 9 
4 2 6 9 
7 4 
4 9 
5 3 4 
3 2 1 
1 0 4 
1 3 4 7 
6 4 
5 9 5 8 
6 0 2 2 
1 0 4 1 
2 2 7 5 
2 9 0 4 
2 9 0 4 
9 2 8 7 
6 8 1 
9 5 6 8 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 5 
GZT Schlüsse l 
u n d Ursprung 
Code TDC 
ei origine 
2 2 0 9 3 9 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A M A Ï Q U E 
. I N D E S OC 
T R I N I D . T O 
B R E S I L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A U H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
Zol lsa lz 
Dion 
5 
= ä 
3 3 
a. 
; 
5 7 
3 c 
Ì 7 
il 
Weite 
1 0 0 0 RE UC 
Valeurs 
2 7 , 2 4 
7 2 
2 4 
1 2 
7 
7 1 7 
2 
4 6 
1 
1 1 
7 
1 8 8 
7 3 1 
9 1 9 
1 
6 4 
6 5 
7 
7 
9 9 1 
3 6 3 3 
9 7 8 
9 7 8 
3 6 2 0 
4 6 1 1 
2 2 0 5 5 2 ι 3 0 , 2 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
. B E R H U D E S 
G U A T E H A L A 
. H O N D . B R . 
C U B A 
H A I T I 
. B A H A H A S 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
J A H A I Q U E 
B A R B A D O S 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
L I B A N 
C H I N E . R . P 
T A I W A N 
I L E S C O O K 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 6 9 
2 3 
8 
9 9 
1 0 6 
2 9 
2 8 
4 7 
2 
9 
2 5 2 
2 
3 4 4 
1 4 
2 
2 8 
5 5 
1 5 
3 8 6 
2 3 
7 0 0 
1 0 2 
1 7 
2 
1 
2 
4 0 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 6 3 
3 0 3 
4 6 6 
1 1 6 9 
5 8 4 
1 7 5 3 
2 
2 
2 2 2 1 
1 7 7 0 
6 5 7 
3 9 3 
1 0 5 0 
1 
5 9 9 
2 8 2 1 
2 2 0 9 5 3 9 9 , 1 2 4 
F R A N C E 3 1 7 
B E L G . ­ L U X 6 3 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
H A U R I C E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
. B A H A H A S 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
. I N D E S OC 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A H 
I N D O N E S I E 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
9 7 
6 0 
1 1 
2 3 
3 4 4 
3 0 7 1 
1 7 
2 2 
3 5 
2 3 3 
5 0 6 7 
7 7 2 4 
1 3 8 2 
1 5 3 5 
1 
2 0 
5 
1 7 
3 7 
1 0 5 
5 5 5 
3 4 
2 2 
5 6 
3 4 4 
1 7 6 9 2 
Zo l len . . .g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
1 9 
6 
3 
2 
1 9 4 
1 
1 2 
1 
2 
5 1 
1 9 7 
2 4 3 
1 7 
13 
2 
2 
2 6 4 
2 6 4 
3 2 
9 
3 
1 4 
1 
3 
7 6 
1 
1 0 3 
4 
1 
8 
1 7 
5 
1 1 6 
8 
2 1 0 
3 1 
5 
1 
1 
1 2 
1 
1 
1 
4 9 
9 1 
1 4 0 
1 7 5 
5 2 6 
1 
1 
1 9 7 
1 1 6 
3 1 5 
1 1 
2 3 
3 4 1 
3 0 4 3 
1 7 
2 2 
3 5 
2 3 6 
6 0 2 1 
7 6 5 4 
1 3 7 0 
1 5 2 1 
1 
2 0 
5 
1 7 
3 7 
1 0 4 
5 5 0 
3 4 
22 
6 5 
GZT Sch lüsse l Zol lsatz 
und U . s p ' u n g ' 
Cu. ie 7013 
el ongme 
2 2 0 9 5 3 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ I E R S 
D I V t R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
Dion 
3ç 
= 7 
= 7 
CM ^ 
~ 
S 
, 33 
c 7 
ÇC 7 
7 ­
3 3 
si 
3 
Wer te 
1 OOO RE UC 
Valeois 
9 9 , 1 2 4 
1 5 6 2 
1 9 5 5 8 
1 9 6 5 4 
1 8 5 7 3 
1 6 1 3 
5 
1 6 1 8 
5 5 5 
5 3 7 
2 0 7 4 6 
2 2 0 9 5 6 3 4 . 8 2 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 2 0 9 5 7 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 2 0 9 6 2 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A M A I C U E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 2 0 9 6 4 
F R A N C E 
R O Y . U N I 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
J A M A Ï Q U E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
t X I R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 2 0 9 6 6 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
3 1 
2 7 
1 9 3 
2 0 1 
5 
2 5 7 6 
1 
3 
2 
6 4 
1 
1 
2 
2 5 7 9 
6 6 
2 6 4 5 
1 
I 
2 
2 
2 6 4 8 
4 5 7 
2 6 4 6 
2 
2 6 4 8 
2 
4 5 7 
3 1 0 7 
7 5 , 4 2 4 
7 
4 1 
3 
4 2 7 
4 2 7 
4 2 7 
4 2 7 
5 1 
4 2 7 
4 2 7 
5 1 
4 7 8 
1 6 , 2 2 4 
4 
2 
l 
3 3 
2 3 2 6 
2 
l 
1 7 
3 3 
2 3 2 8 
2 3 6 L 
1 
1 
2 3 6 2 
7 
2 3 6 2 
2 3 6 2 
1 7 
7 
2 3 8 6 
4 4 , 1 2 4 
2 0 
3 0 
13 
6 1 2 7 
1 
4 3 
6 1 2 7 
6 1 7 0 
1 
1 
6 1 7 1 
2 0 
6 1 7 1 
6 1 7 1 
2 0 
6 1 9 1 
1 8 , 1 2 4 
2 1 2 
1 1 1 
1 3 4 
Z o i l e i i . a g 
1 0 0 0 RE UC 
Perceptions 
1 5 4 8 
1 9 4 2 2 
1 5 9 8 
5 
1 6 0 3 
8 9 6 
1 
1 
2 2 
1 
8 9 7 
23 
9 2 0 
1 
1 
9 2 1 
1 
9 2 2 
3 2 2 
3 2 2 
3 2 2 
3 2 2 
3 2 2 
5 
3 7 7 
3 
5 
3 7 7 
3 8 2 
3 8 3 
3 8 3 
1 3 
6 
2 7 0 2 
1 9 
2 7 0 2 
2 7 2 1 
2 7 2 1 
2 7 2 1 
86 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TOC 
et ongme 
Zollsatz 
Dion 
7 
çç* 
­­ 3 
^ * ■ 
* 
^ C 
σ. ~ 
­. ­ι : 
If 
3 
Werte 
1 000 R E / U C 
Valeurs 
220966 18,1 2 4 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
.HAROC 
.CENTRAF. 
ETATSUNIS 
CANADA 
.BAHAHAS 
BARBADOS 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONOE 
220968 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAHAIOUE 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
57 
97 
65531 
590 
13 
9 
5 
3 
44 
4 
5 
4 
634 
693 
1 
5 
17 
456 
65S58 
1537 
67895 
4 
6 
5 
15 
48 
48 
67558 
641 
67358 
590 
67548 
456 
631 
69045 
48,4 2 4 
3 
1 
22 
9213 
135 
3 
15 
202 
20 
5 
9216 
357 
9573 
5 
5 
15 
15 
9593 
26 
9443 
150 
9593 
26 
9619 
220973 46,7 2 4 
FRANCE 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLFH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGAR IE 
ETATSUNI S 
I RAN 
ISRAEL 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TItRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
565 
602 
59 
258 
158 
39 
1 
1 
1 i 
91 
43 7 
11 
1 
584 
2 
4 
2648 
6 
908 
19 
11 
10 
19 
1 7 
1 
1 
6 02 
721 
1223 
18 
18 
3602 
3602 
4843 
1648 
2145 
2692 
4837 
1 
164 2 
6436 
Zollen,.,,, 
10O0 R E / U C 
Perceptions 
11934 
107 
2 
2 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
115 
125 
1 
3 
83 
11938 
351 
12289 
1 
3 
9 
9 
12192 
107 
12299 
4459 
65 
1 
7 
98 
10 
2 
4461 
173 
4633 
2 
2 
7 
7 
4570 
73 
4643 
18 
6 
42 
204 
5 
273 
1 
2 
1237 
3 
424 
9 
5 
6 
1 3 
3 
234 
337 
571 
8 
8 
1682 
1682 
1002 
1257 
2259 
GZT s. Musse, 
und Ursprung 
Code TDC 
el origine 
220976 
Zollsalz 
Dro.i 
çç 
c ί 
c é 
* 
ç' 
c ­' 
3 7 O C7 
2. ^  
7 7 
5 £ 
­
Wer, e 
1 000 R E ' U C 
Valeuis 
47,9 2 4 
FRANCE 793 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
3 
1 
10 
140 
262 
39 
311 
U.R.S.S. 20 
POLCGNE 2 
TCHECOSL. 2 
HONGRIE 11 
ROUHANIE 29 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
COLOHBIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
30 
2 
2 
301 
313 
614 
2 
2 
94 
94 
710 
947 
647 
63 
710 
947 
1657 
220980 58,1 2 4 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
EGYPTE 
.KENYA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
­HOND.BR. 
CUBA 
.BAHAHAS 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAHAIQUE 
BARBADOS 
TRINID.TO 
.CURACAO 
COLCHBIE 
62004 
958 
2620 
2060 
1383 
510 
32 
541 
21 
2 
227 
138 
46 
3112 
118 
875 
313 
70 
24 
12 
122 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
9 
2 
1101 
1 
119 
22 
1 
193 
8 
32 
37 
16 
2.3 
2 2 
3 
VENtZUtLA 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
VIETN.SUD 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
NON SPEC 
AtLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CftASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
220990 
FRANCE 
4 
25 
1 
48 
2 
9 5 
3 
35 
1 ! 
5 
191 
1483 
5591 
7074 
288 
l o l 
595 
235 
9 5 
330 
7999 
70501 
6059 
464 
6523 
191 
69021 
77215 
64,8 2 4 
21205 
Zolle,,­,,,, 
1 000 RE 'UC 
Peiceptions 
12', 
19 
L49 
10 
1 
1 
5 
14 
14 
1 
1 
1 44 
150 
294 
l 
1 
45 
45 
3 10 
30 
340 
296 
19 
314 
12 
1 
132 
80 
27 
1808 
69 
50 3 
182 
41 
14 
7 
71 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
640 
1 
o 9 
17 
1 
1 12 
5 
19 
2 1 
9 
13 
13 
2 
2 
2 
15 
1 
28 
1 
3 5 
.7 
2.1 
5 
3 
1 1 1 
362 
3248 
4110 
1 7 a 
346 
137 
55 
192 
7 3 2 O 
2 7 0 
3790 
7" 
une U.s, 
et ung.ne 
220990 
BELG.­LUX 
Ρ AYS­BA S 
ALLEM.FtD 
ITALI t 
ROY.UNI 
IRLANOt 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRfCI 
TURQUIt 
TCHECOSL. 
HONGRIt 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
JAHAIQUE 
BRESIL 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSt 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSt 2 
tUR.ESI 
CLASSE 3 
EXIRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
3 
Wer,e 
. 3 | ; 7 · ooo HI ut: 
^ . Dion ■ï l 3 .7 c S « 
3^ 
Valeu, s 
64,6 2 4 
628 
2 00 
95 
2502 
68 
1 
5 2 
62 
2 
2 47 
42 
I0C59 
1 
10 
21 
156 
138 
45 
27 
233 
24 
2 
1 
244 
141 
102 89 
10430 
416 
71 
487 
31 
31 
1G948 
31106 
405 
67 
TOT.TIERS 472 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
244 
24630 
35822 
221041 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­eAS 
ALLtH.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
s u i s s f PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSt 1 
LXTRA­Ct 
CEtASSOC. 
TRS GAI1 
TOT.T IERS 
221 
13 
3 
30 
69 
17 
2 
9 
6 
2 
34 
34 
34 
342 
32 
32 
DIVERS 2 INTRA­CE 340 
HCNDf 
221045 
3 76 
0, 2 2 
FRANCt 8 
PAYS­BAS 1 32 
ALLEH.FED ! 1 
ITALIE 3 
SUISSE 1 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CttASSUC. 
TRS GATT 
TOT.TItRS 
44 
INTRA­CE 44 
HONDE 45 
221051 
FRANCt 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CHINE,R.P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
AUT­CL.3 
CLASSt 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
37,8 2 2 
216 
41 
77 
1 1 
1 ■', 
2 
1 
'. 1 
16 
4 
2 0 
1 
1 
2 1 
34 7 
20 
. · ■ ' , , . , . , 
1 000 RE U C 
Peiceptions 
44 
1 
3 
1 
40 
1 
1 
30 
27 
6518 
1 
6 
14 
101 
89 
29 
17 
151 
16 
1 
1 
158 
91 
6667 
6759 
46 
316 
20 
20 
262 
43 
306 
4 
2 
1 
7 
7 
7 
7 
5 
1 
1 
6 
2 
8 
8 
87 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
P 2 1 0 5 1 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
ΜΠΝΓ1Ε 
2 2 1 0 5 5 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L IF 
ROY.UNI 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 3 0 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.HAROC 
. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
HOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
SALVADOR 
. H A R T I N I Q 
B R E S I L 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
ISRAËL 
C H I N E . R . P 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA­CF 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 3 0 1 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
I .FERUE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUIIGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
A F R . N . E S P 
CANARIFS 
.MAROC 
. H A U R I T A N 
.SENEGAL 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.BFRHUDES 
PANAMA 
CANAL PAN 
. H A R T I N I Q 
EQUATEUR 
PFROU 
B R F S I L 
C H I L I 
ARGENT INE 
JORDANIE 
Zollsalz 
Droit 
7 
: ­­ .c 
·:. ­
» 
c b 
7 · 
7 3 
7 7 
i l 
Werle 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
3 7 , 3 2 2 
1 
21 
345 
366 
3 8 , 4 2 2 
32 
19 
77 
2 
1 
1 
1 
1 
130 
1 
1 
130 
131 
ο, ι ? 
1402 
2 3 8 3 
1148 
1235 
4 3 
1 7 
75 
140 
16 
12 
192 
2 
4 
4 7 9 
2 1 
14 
3 5 8 
3 4 9 
10 
3 
168 
25 
1 4 1 1 
8 
23 
126 
24 4 
1 0 6 0 
1 3 0 4 
2 5 
5 
2 1 0 7 
2 1 3 7 
β 
8 
3 4 4 9 
6 2 4 1 
2 8 9 7 
522 
3 4 1 9 
6 2 1 1 
9 6 6 0 
2 , 1 2 
2 7 4 3 
1 0 4 3 
5 5 6 7 
4 3 7 
172 
40 3 
10 
1 2 3 7 3 
7 6 7 6 
76 5 
3 3 7 4 4 
1044 
35 
2 9 6 3 
390 
5 6 1 
93 
100 
4 2 
4 4 6 
6 7 0 4 
9 3 2 
300 
8 5 7 2 
2 6 9 7 
1 0 4 3 7 
1183 
7 4 3 6 
91 7 
3 3 
9 
6 1 9 
3 3 1 1 3 
2 4 5 
5 7 0 8 
6 9 3 
59 
Zollertrag 
1000RE/UC 
Percepriooi 
8 
3 
2 4 7 
1 5 4 
15 
6 7 5 
2 1 
1 
59 
3 
11 
2 
2 
1 
9 
134 
19 
6 
1 7 1 
5 4 
2 1 0 
2 4 
149 
18 
1 
12 
762 
5 
1 14 
14 
1 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el orrgine 
2 3 0 1 3 0 
Zollsalz 
Dioit 
37 
ce ë 
3 3 
c3 . 
i ­
a 
Ξ 7 
I* 2 3= 
3 3 
s | 
Werte 
1 000 RE.UC 
Valeori 
2 , 1 2 
ABU DHABI ' U 
ΡΑΚ Ι STAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
N . Z E L A N D f 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 3 0 2 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
.MAROC 
. S O H A L I A 
•KENYA 
• T A N Z A N I E 
HOZAMBICU 
Z A H B I E 
HALAWIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
GUYANA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
C H I N E . R . P 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 3 0 2 1 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
­GABON 
.CONGOBRA 
­ Z A I R E 
. T A N Z A N I E 
HOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
THAILANDE 
2 756 
5 9 
6 0 7 
1 5 2 
1 8 8 
1 
2 5 1 
5 
9 
5 8 2 4 3 
1 6 3 5 3 
7 4 5 9 6 
1 2 3 2 
1 4 1 4 9 
5 9 2 2 5 
7 4 6 0 6 
1 9 8 
1 
1 9 9 
1 4 9 4 0 1 
2 5 3 4 3 
1 3 0 6 5 4 
3 3 6 6 
1 3 4 0 2 0 
9 9 6 2 
1 5 9 3 6 3 
2 1 , I l 
4 6 5 
39.3 
7 9 3 
2 4 9 8 
4 3 
1 5 3 
1 7 
2 1 
6 
5 1 0 
2 9 7 
2 6 
6 0 
7 9 
2 1 9 5 
2 5 7 9 
1 5 1 
4 4 6 
82 
3 3 9 1 
1 9 
2 
4 9 4 4 
4 9 4 4 
6 
8 2 8 
4 2 5 4 
5 0 8 8 
2 
2 
1 0 0 3 4 
5 0 4 0 
9 1 8 1 
2 
9 1 8 3 
4 1 8 9 
1 4 2 2 3 
2 1 , 1 1 
9 6 6 7 
2 5 8 5 
5 9 1 5 
B 8 2 1 
1 2 1 
2 2 4 4 
3 2 1 
2 
1 3 2 
1 6 
7 3 
4 0 6 6 
1 0 6 6 
5 5 8 
4 5 
3 
4 1 3 
1498 
1 6 3 3 
2 0 7 
7 3 5 7 
5 4 2 
1 0 0 
2 4 3 
2 3 1 
7 4 
4 8 
1169 
7 0 5 7 
6 2 7 7 
1 0 4 
2 9 8 
1 0 3 
3 5 6 9 2 
5 
Zolleru.ig 
1000 RE/UC 
Perceptions 
55 
1 
12 
3 
4 
5 
1165 
327 
1492 
1185 
1492 
4 
4 
2613 
67 
268C 
32 
^ 4 
1 
107 
6 ; 
lä 17 
4 6 1 
542 
32 
94 
17 
712 
4 
1031 
1 0 3 Í 
893 
1 0 6 ! 
1 9 2 Í 
1 9 2 Í 
4 7 
67 
3 3 
' 13
3 54 
22' 
1 17 c 
87 
3 1 ! 
34 3 
4 : 
1 5 4 ! 
U ' 
2 
5 
4 ' 
16 
11 
2 4 ' 
1 4 8 ; 
1311 
2, 
6 : 
2, 
7 4 9 ' 
GZT Schlosse! 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
2 3 0 2 1 3 
INDONESIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C t 
C f t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
2 3 0 2 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
TURQUIE 
.HAROC 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.KENYA 
E T A T S U N I S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 3 0 3 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 3 0 3 1 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
P A K I S T A N 
INDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
t U R . t S T 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T D T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDt 
2 3 O 3 8 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
Zollsatz 
Oron 
ξ 
7 7 
Tc 3 
rsj ^ 
*­
7 
»I 
5 5 ce ,7 
2 7 
3 3 
c c 
i ι 
'2 
Werte 
1 000 RE UC 
Valeurs 
2 1 , 1 1 
5 7 2 4 
2 7 6 5 
1 4 5 0 3 
1 7 2 6 8 
3 2 8 2 
5 3 1 0 
5 5 4 1 8 
6 4 0 1 0 
73 
73 
8 1 3 5 1 
3 5 7 0 1 
7 2 1 9 6 
5 6 3 
7 2 7 5 9 
2 7 1 0 9 
1 C 8 4 6 0 
8 , 1 2 
196 
29 
54 
4 1 
49 
2 2 
108 
3 0 3 
1 
17 
66 
66 
303 
23 
1C8 
4 3 4 
500 
695 
17 
1G8 
125 
3 2 0 
8 2 0 
2 7 , 1 1 
1 2 1 5 
16 
4 7 6 
2 4 5 
13 
7 
13 
7 
20 
20 
1 9 5 2 
2 0 
20 
1 9 5 2 
1 9 7 2 
0 , 1 2 
1 0 7 6 2 
1 6 2 0 
716 
9 
2 3 6 1 
6 
77 
4 4 0 
133 
146 
73 
3 9 1 
7 4 1 5 7 
1 4 0 3 
2 2 7 8 
2 8 5 9 
140 
10 
2 3 6 7 
7 6 6 0 1 
7 8 9 6 8 
5 3 6 0 
5 3 6 0 
146 
146 
8 4 4 7 4 
1 3 2 4 0 
8 4 1 9 5 
146 
8 4 3 4 1 
1 3 1 0 7 
9 7 5 8 1 
0 , 1 2 
1 2 5 7 0 
1253 
5 0 3 4 
1 1 3 4 5 
Zolle,I, ag 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
2 0 4 2 
5 8 1 
3 0 4 6 
3 6 2 6 
1 1 6 3 8 
1 3 4 4 2 
15 
15 
1 5 1 6 1 
118 
1 5 2 7 9 
4 
2 
9 
2 4 
1 
5 
5 
9 
35 
1 
9 
10 
4 
2 
4 
2 
5 
5 
5 
88 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und U.sp.ung 
Code TDC 
el angine 
2 3 0 3 8 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUÍ F 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
.TOGO 
.CAHEROUN 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
P A K I S T A N 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 3 0 4 0 5 
I T A L I E 
• T U N I S I E 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 3 0 4 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANFHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIF 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTF 
SOUDAN 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
. N I G E R 
.SENEGAL 
G A H B I F 
GUIN .PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N IGERIA 
•CAMEROUN 
. C E N T P A F . 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O H A L I A 
.KENYA 
•OUGANDA 
• T A N Z A N I E 
HOZAHBIQU 
•HAOAGASC 
Zollsalz 
D'0,1 
j 
ç 7 
c 7 
N ï 
•Í 
S 
il Î l O C 
υ. ς 
35 "c 
t 3 
If 
Weite 
1 000 RE'UC 
Valeurs 
Zollerlr,ii, 
1000 RE/UC 
Perceptions 
0 , 1 2 
15 
3 2 1 7 
1888 
3 4 
275 
27 
8 5 1 2 
162 
1 
316 
577 
6 5 1 
32 
8 
14 
36 
10 547 
175 
4 2 5 
6 9 9 
1 
3 6 9 
2 
24 
5 4 4 1 
1 9 6 5 8 
2 5 0 9 9 
22 
32 
1 6 7 1 
1725 
1544 
24 
1 5 6 8 
2 8 3 9 2 
3 0 2 7 2 
2 6 5 7 6 
1361 
2 8 3 3 7 
3 0 2 1 7 
5 8 6 0 9 
0 , 1 1 
24 
11 
11 
11 
11 
35 
24 
35 
0 . 1 2 
1 3 4 0 1 
2 7 2 3 0 
8 6 2 7 5 
6 7 3 3 8 
3P5Z 
104 0 
4 3 1 8 
2 0 3 3 
4 
133 
152 
5 
1 6 0 0 
337 
119 
6 5 4 8 
1 5 1 0 8 
1 897 
1014 
11 
1174 
943 
89 
10 
2 5 1 3 
1 4 6 0 2 
11 
1930 
2588 
2 4 0 0 8 
270 
140 
186 
380 
608 
168 
104 
72 
1724 
5 7 7 4 
534 
123 
135 
3 2 2 0 
137 
1213 
3720 
1 
130 
659 
52 
5 5 7 
1 2 4 3 
1375 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
C o e TDC 
et ongme 
2 3 0 4 9 0 
Zollsatz 
Οιο,ι 
S 
c ΐ 
35 "7 
■~ 
ç 
3 3 
\ 5 
\ : S? 
Cl 
Vierte 
1 000 Rt/UC 
Valeurs 
Zollertrag 
lOOORfc 'UC 
Peiceptions 
0 , 1 2 
HAURICE 38 
HALAWIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAHA 
• I N D E S OC 
.CURACAO 
COLOHBIE 
GUYANA 
EQUATEUR 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANI ST 
ISRAEL 
KATAR 
YEHEN 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
NEPAL 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N .GUINEE 
F I D J I 
. P O L Y N . F R 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSt 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
6 2 
1 9 9 1 2 
4 1 3 5 4 1 
2 0 1 3 
4 2 4 
6 6 2 
4 7 3 
2 2 7 
128 
2 3 1 
5 
8 7 1 
34 
2 8 0 
1 6 8 5 0 3 
29 
5 8 2 0 
1 8 5 6 
9 8 7 3 0 
68 
2 4 3 
1558 
159 
2 0 6 
13 
750 
83 
4 5 9 
2 4 2 
2 3 2 2 
4 2 8 8 7 
5 
95 
5 2 9 
1 4 5 8 
2 6 5 1 6 
5 6 1 7 
1 7 1 
2 7 3 9 4 
2 1 9 0 
2 0 2 
2 1 8 
1 3 8 6 
6 2 4 
3 4 0 
9 1 5 2 
4 5 8 1 3 1 
4 6 7 2 8 3 
3 6 2 0 5 
4 0 5 1 
4 2 1 6 8 5 
4 6 1 9 4 1 
2 9 2 2 
2 190 
5 1 1 2 
9 3 4 3 3 6 
2 6 0 0 0 8 
8 0 7 9 2 5 
6 4 4 9 9 
8 7 2 4 2 4 
1 9 8 0 9 6 
1 1 3 2 4 3 2 
2 3 0 5 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
C E t A S S O C . 
INTRA­CE 
HONOE 
2 3 0 5 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
AUTRICHE 
AELE CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
HONOE 
2 3 0 6 2 0 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
I T A L I t 
ROY.UNI 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.HAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
0 , 1 2 
54 
9 
2 
12 
77 
77 
77 
0 , 1 2 
2 9 4 
1 
9 
2 
2 2 
2 
304 
2 
2 3 0 4 
3 0 6 
0 , 1 2 
5 5 3 
1 
25 
1 5 1 
1 
34 
8 
35 
72 
9 
5 
2 2 3 
3 
11 
15 
GZT Scn.usse, 
, . " : ■ 
Code TOC 
et ongme 
2 3 0 6 2 0 
Zollsatz 
O'O.I 
3 
c 3 
ι 3 
N . 
•ί 
.; 
7 3 
; ι -
ι · . ' " , . -
1 000 Kl UC 
ía/euis 
Q, 1 2 
CHYPRE 43 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
E X T R A - C t 
C E t A S S U C . 
TRS GATT 
78 
ι 307 
385 5 
69 
74 
459 
744 
445 
T O T . T I E R S 4 4 5 
INTRA-CE 730 
MONDE 1189 
2 3 0 6 1 0 0 , 1 2 
FRANCE 3 6 1 
B E L G . - L U X 1 
PAYS-BAS 
A L L f M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O t 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
U . R . S . S . 
POLOGNf 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
•HAROC 
• T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
GHANA 
M O Z A H B K U 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
ARGENTINE 
I SRAEL 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
2 0 0 
98 
107 
14 
1 
1 
14 
2 
73 
1 
3 
25 
29 
11 
84 
1 
171 
27 
129 
2 3 0 
1 1 8 5 3 
7 2 4 5 
472 
20 
104 
29 
1 6 1 5 9 
1 6 1 8 8 
171 
85 
7893 
8 1 4 9 
69 
A U T . C L . 3 104 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
173 
2 4 5 1 0 
1096 
2 4 0 3 9 
142 
2 4 1 8 1 
767 
MONDE 2 1 2 7 7 
2 3 0 6 9 0 2 , 1 2 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1466 
100 
2 9 7 
189 
89 
22 OANIMARK 4 
NORVtGE 4 SUISSE 19 
AUTRICHE 2 ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.TUN I S Ι E 
SOUDAN .KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXICUE 
CUBA ARGENTIN t 
PAK ISTAN 
14 
71 
28 
26 
Ι ϋ 5 
2 
9 
3 
124 
217 
10 
1 
14 
90 
I NOt 
C H I N E . R . P 296 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
E X T R A - C t 
C t t A S S C C . 
TRS GATT 
A U T . T I t R S 
T O T . Τ I f R S 
INTRA-CE 
HONDE 
51 
454 
3 05 
12 
1 ¡6 
12a 
133 
296 
4 2 9 
1C62 
2 1 8 1 
o l 1 
4 1 1 
1022 
2 1 4 1 
32C3 
Zollertrag 
1 OOO RE Ut' 
Peiceptions 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
2 
6 
1 
9 
10 
2 
3 
3 
6 
9 
12 
8 
20 
89 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT 7 
m d 'J,St» 
' 
el ongme 
2 10 710 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FtD 
RUY.UNI 
ΠΑΝΕ HARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
.MAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
Τ O T . Τ Ι E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
230730 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDF 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 
OIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CI ASSF 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
.' 
D'Ini 
Z .­; 
■ : 
~ 
; .· 
\ ! ' ·; II 
'U 
We.te 
1 000 RE.UC 
Valenti 
6, 1 2 
80 
29 
7 
23 
3117 
194 
4 
2 
270 
237 
15B6 
1 
3317 
1823 
5140 
270 
1 
271 
5411 
409 
5140 
1 
5141 
139 
5550 
15, 1 1 
42481 
2 3 808 
55629 
24388 
818 
3664 
604 
1862 
1151 
25 
11 
2775 
2 
182 
68 
33 
41 
102 
278 
Β 
2C98 
72 
7 
90 
1 
372 
23 
1 
9479 
3425 
12904 
80 
30 
462 
462 
13446 
147124 
12515 
931 
13446 
DIVERS 24 
INTRA­CE 147124 
HONOE 
230750 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
160594 
15, 1 1 
3109 
882 
566 
3861 
ITALIE 5? 
ROY.UNI 7 
IRLANDE 22 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
230790 
FRANCE 
9ELG.­IUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUFOE 
SUISSE 
4 
7 
26 
33 
33 
a470 
11 
22 
33 
8470 
8103 
15, 1 2 
4597 
2131 
9321 
17622 
742 
297 
45 
82 
30 
10 
112 
Zoll.,,,mg 
lOOORE 'UC 
Peiceptions 
187 
12 
16 
14 
93 
199 
109 
303 
16 
308 
308 
550 
91 
279 
173 
4 
2 
416 
27 
10 
5 
6 
15 
42 
1 
315 
11 
1 
14 
56 
3 
1422 
514 
1936 
12 
12 
69 
69 
1877 
140 
2017 
1 
7 
1 
1 
4 
6 
2 
3 
5 
45 
7 
1? 
5 
2 
1 7 
GZT Schlosse, 
und Ursprung 
C .,!■■ IDC 
et ungine 
230790 
Zollsatz 
Dion 
5 
73 ­
rg ^ 
·­
a 2 
5^ 
7 ; 
il 
Werte 
1 000 RE UC 
Valenti 
15, 1 2 
AUTRICHE 361 
ESPAGNE 63 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
ISRAEL 
JAPGN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
NGN SPEC 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
240110 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
HALTE 
GRECE 
TURQUIE 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.ZAIRE 
HOZAMBIQU 
MALAWIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.HOND.BR. 
NICARAGUA 
CUBA 
.CURACAO 
COLOHBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
240190 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
36 
3 
95 
20 
55 
285 
1123 
2 
3 
7 
2 
44 
7 
553 
2 
892 
2115 
3007 
19 
19 
209 
209 
3235 
34463 
3079 
156 
3235 
2 
34463 
37700 
14,2 2 2 
1295 
1761 
6815 
8268 
1002 
244 
14 
7 
744 
45 
10 
4 
2450 
67 
5 
73 
1 
1643 
4 
54 
3 
24 
120 
1 
22 3 
412 
1 
3 
4191 
l 
39 
1 
1 
3 7 
18 
1009 
1772 
2781 
2522 
4 
5148 
7674 
1 
1 
10456 
21681 
7599 
317 
7916 
18 
19141 
29615 
23,8 2 2 
2151 
1847 
8745 
10268 
20357 
407 
8 
209 
4 
325 
11489 
124 
379 
12 
5 
2394 
304B7 
30148 
Zo,le,m,g 
1000 RE/UC 
Peiceptions 
54 
9 
5 
14 
3 
a 43 
16d 
1 
7 
1 
83 
134 
317 
451 
3 
3 
31 
31 
462 
23 
485 
35 
2 
1 
106 
6 
1 
1 
348 
10 
1 
1 1 
233 
1 
3 
3 
17 
32 
59 
595 
6 
9 
3 
143 
252 
395 
731 
1090 
10 79 
45 
1124 
97 
2 
5 0 
1 
77 
2734 
30 
9 0 
1 
1 
570 
7256 
7175 
GZT Schlüssel 
und U,sp,ung 
Code TDC 
et angine 
240190 
Zollsatz 
Orini 
? 
Õ ­
M 
^ 
si 
5 7 
2 ^  
ί 7 
If 
Werte 
1 000 RE'UC 
Valeuis 
23,8 2 2 
U.R.S.S. 267 
R.U.ALLEM 3 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.TUN I SI t 
.TCHAU 
SIERRALEO 
L IBERIA 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
.SEYCHELL 
HOZAMEIQU 
.HADAGASC 
.REUNIUN 
ZAHBIE 
RHOOfcSIE 
HAlAWIt 
R.AFR.SUD 
ETAISUNIS 
CANADA 
-GROENLD. 
.ST-P.MIQ 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
DOMINIC.R 
•HARTINIQ 
JAHAIGUE 
•INDES OC 
COLOHBIt 
VENEZUtLA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
•FALKLAND 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
NCN SPEC 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-Ct 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TItRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
240210 
FRANCE 
8ELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRLANCE 
DANEHARK 
SUISSE 
tSPAGNE 
GRECf 
TURQUIt 
POLOGNE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
160 7 
L 
501 
1583 
10342 
137 
12 
24 
4 
l 
1 
2 
301 
1 
833 
735 
295 
1262 
3 
30 
460 
859 
2 
15590 
1861 
67 
2 6 a 
3 
3824 
11589 
148422 
2244 
1 
2 
6112 
566 
2 
19 
10 
1174 
3446 
16 
186 
2 
3733 
17 
227 
21996 
29 
4139 
6637 
49 
537 
155 
1 
2654 
1119 
4608 
8362 
3 
20 
3988 
1990 
32 
1593 
4251 
46 
28 
5628 
12937 
229560 
242497 
4029 
1503 
92399 
97931 
18461 
2022 
20483 
360911 
109535 
257525 
37219 
294744 
5656 
43368 
409935 
9C, 1 4 
4100 
23461 
72839 
36278 
226 
1350 
4 
123 
6351 
6 
21 
i 
a 
3 
2 
1 
4 3 
Zolle.t,.,g 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
68 
1 
1334 
119 
37 7 
2461 
33 
3 
6 
1 
72 
198 
175 
70 
300 
1 
7 
109 
214 
3710 
44 3 
16 
64 
1 
910 
275B 
35324 
534 
1455 
135 
5 
2 
279 
821 
4 
44 
888 
4 
54 
5235 
7 
985 
1580 
12 
128 
37 
632 
266 
1097 
1990 
1 
5 
949 
47 4 
8 
379 
1012 
11 
7 
1339 
3079 
54635 
57714 
21991 
23308 
4394 
48 1 
4875 
61291 
8858 
70149 
1215 
4 
111 
5716 
5 
2 1 
1 
7 
3 
2 
1 
39 
90 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch losse! 
o n d U i s p r n n g 
C o d e TDC 
et ongme 
2 4 0 2 1 0 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U F 
B R E S I L 
I N D F 
I N O O N E S I E 
P H I L I P P I N 
H O N G K O N G 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 4 0 2 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A F R . N . E S P 
C A N A R I ES 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H F X I O U E 
H O N D U R A S 
P A N A H A 
C U B A 
J A H A I Q U E 
C O L O H B I E 
B R E S I L 
I N D E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 4 0 2 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
B U L G A R I E 
C A N A R I E S 
E T A T S U N I S 
C U B A 
C O R E E S U D 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E L 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
Zol lsa lz 
Di o it 
7 
7 rã 
­ 33 :' ­* 
¡ I l We.le 
C C l 
­ S 
I : 
'ζ 
1 0 0 0 R E / U C 
Va/eois 
9 0 , 1 4 
1 2 
3 6 5 1 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
4 8 1 
7 3 2 4 
3 6 8 5 
1 1 5 0 9 
4 6 
2 7 
7 3 
8 
a 
1 1 5 9 0 
1 3 6 5 7 4 
1 1 5 1 3 
7 
1 1 5 2 0 
4 8 1 
1 3 6 9 0 4 
1 4 8 5 7 5 
5 2 , 1 4 
2 5 
4 2 7 1 9 
2 5 3 0 6 
2 0 8 1 
1 1 7 
3 1 
1 
4 7 
I 
4 6 1 
4 8 
2 6 
1 4 
1 2 0 
4 
9 3 6 
1 
1 2 5 
3 
1 1 
1 
2 
2 1 2 2 
4 
1 0 
1 3 9 
2 
5 
2 1 9 
2 
1 
1 8 7 
1 5 9 
7 4 6 
9 3 6 
2 6 5 3 
3 5 8 9 
4 3 3 5 
7 1 1 8 4 
3 1 5 5 
2 4 4 
3 3 9 9 
1 
7 0 2 4 8 
7 4 5 8 4 
1 1 7 , 1 4 
4 4 
1 7 1 4 
6 7 2 3 
8 8 5 
2 1 3 6 
4 0 
1 0 8 4 
6 
1 2 
2 
1 4 
1 
1 3 9 
1 
1 1 
3 2 4 0 
2 2 9 
3 4 6 9 
2 
2 
1 4 
1 4 
3 4 8 5 
9 3 6 6 
3 4 3 1 
5 4 
3 4 8 5 
1 1 
9 3 6 6 
Zo l l en .ag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
1 1 
3 2 8 6 
1 
1 
5 
I 
2 
1 
4 3 3 
7 0 4 2 
3 3 1 7 
1 0 3 5 3 
2 4 
6 6 
7 
7 
1 0 3 6 2 
6 
1 0 3 6 8 
1 6 
1 
2 4 
1 
2 4 0 
2 5 
1 4 
7 
6 2 
2 
4 8 7 
1 
6 5 
2 
6 
1 
1 
1 1 0 3 
2 
5 
7 2 
1 
3 
1 1 4 
1 
1 
3 0 5 
8 3 
3 8 8 
1 3 8 0 
1 8 6 6 
1 6 4 1 
1 2 7 
1 7 6 7 
2 4 9 9 
4 7 
1 2 6 8 
7 
1 4 
2 
1 6 
1 
2 2 1 
1 
1 3 
3 7 9 1 
2 6 8 
4 0 5 9 
2 
2 
1 6 
1 6 
4 0 1 4 
6 3 
4 0 7 7 
G Z l Sch lüsse l 
ind ' : ■ 
Code III 
el angu ■ 
2 4 0 2 3 0 
' ­, . Z o l l t a u 3 
t 5 
■ c ' ­
Oton .­' 1 χ ί ■ · " ' " ' - " 
1 1 7 , 1 4 
H O N O E 1 2 Ó 6 2 
2 4 0 2 4 0 6 5 , 1 4 
B E L G . - L U X 2 9 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
A E L E 
1 2 0 
8 0 0 
6 0 
1 2 0 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 8 6 9 
C L A S S E 2 8 6 9 
E X T R A - C E 1 8 9 
C E t A S S O C . 1 0 1 5 
T R S G A T T 1 2 0 
T O T . T I E R S 1 2 0 
I N T R A - C E 1 4 6 
H O N O E 1 1 3 5 
2 4 0 2 9 0 2 6 , 1 4 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O f 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U I S S E 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R f S I L 
D I V E R S N O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
4 9 0 4 
1 4 
8 2 6 
7 2 3 
1 
1 5 
1 
2 
1 
3 2 
3 4 9 
2 
3 5 
5 6 
5 0 
3 5 2 
4 0 2 
3 5 
3 5 
4 3 7 
6 4 6 8 
4 3 6 
ι 
4 3 7 
5 6 
6 4 6 8 
6 9 6 1 
2 4 9 B 9 0 0 , 9 8 
S O U T . P R O V 2 2 5 5 4 
O I V E R S 2 2 5 5 4 
M O N D E 2 2 5 5 4 
2 4 9 9 0 0 0 , 9 8 
F R A N C E 7 2 
P A Y S - B A S 2 3 
I T A L I E 2 7 
R O Y . U N I 2 3 9 
I R L A N D E 2 
D A N E H A R K 8 5 
N O R V E G E 1 
S U E D E 6 0 
F I N L A N D E 5 
S U I S S t 2 
A U T R I C H E 2 5 
P O R T U G A L 1 5 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I C U E 
. H O N D . B R . 
. H A R T I N I Q 
J A H A I Q U E 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
I N D E 
C H I N E . R . P 
T A I W A N 
N . Z E L A N O E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
I 5 
3 2 
1 8 5 
4 0 
1 3 
1 
• ι 
2 
1 7 
4 
8 
3 8 
2 
7 6 
3 
1 3 
1 4 
ί · ; 
1 
1 
1 
4 3 1 
8 2 
5 1 3 
1 2 I 
1 6 7 
2 7 3 
1 
2 7 6 
9 5 6 
1 f! 2 
8 4 0 
7 6 
7 ä 
4 5 
7 a 
7 8 
5 6 1 
7 8 
7 8 
4 
1 
β 
9 1 
1 
9 
1 5 
1 3 
9.7 
1 '3 5 
9 
9 
1 1 'i 
1 1 4 
I ■ . 
.­c 
: 
7 
·' ­
.'..·. 
1 ΟΓΧ Ri UC 
2 4 3 9 0 7 C , 5 É 
T Û T . M t R S 9 1 6 
I N I K A ­ C E 1 2 2 
M C t i D t 1 0 7 a 
2 1 7 7 1 1 2 1 1 , 6 2 7 
F R A N C E 5 2 
B E L G . ­ L U X 3 3 0 
P A Y S ­ B A S 7 3 7 8 
A L L E M . F E O 4 4 9 
R O U M A N I E 1 8 0 
E T A T S U N I S . 1 
A U T . C L . l I 
C L A S S t 1 1 
E U R . E S T l o O 
C L A S S t i 1 3 0 
E X I Ü A ­ C f 1 8 1 
C E t A S S O C . 8 2 0 9 
1 R S G A U 1 8 1 
T U T . T I E R S 1 8 1 
l i . T R A ­ C E 6 2 C 9 
H C N D E 3 3 5 0 
2 5 0 1 1 4 3 1 , 6 2 7 
F R A N C E 1 0 3 5 
S E L G . ­ L U X 7 5 3 
P A Y S ­ B A S 8 4 0 
A L L E H . F E O 1 4 1 2 
I T A L I E 4 0 
P O L O G N E 7 7 
R O U H A N I E 7 
A L G E R I E 2 3 6 
. T U N I S I E 6 7 
A U T . A G M 3 0 3 
C L A S S E 2 3 0 3 
E U R . E S T 8 4 
C L A S S E 3 8 4 
E X T R A ­ C E 3 0 7 
C t t A S S U C . 4 3 8 3 
1 R S G A T T 8 4 
T O I . M E R S a 4 
I N T R A ­ C E 4 0 8 0 
H ü N D t 4 4 6 7 
2 5 0 1 1 9 8 , 9 2 7 
F R A N C E 1 0 5 3 
6 E L G . ­ L U X 4 2 2 
P A Y S ­ B A S 4 8 2 2 
A L L E H . F E O 3 4 7 2 
I T A L I E 4 6 
R O Y . U N I 8 3 
D A N E H A R K 2 
S U E D E 6 
S U I S S E 1 
P O R T U G A L 1 
E S P A G N E 1 
Y O U G O S L A V 1 
. T U N I S I E 1 3 7 
E T A T S U N I S 4 6 
I S R A E L 
N O N S P E C 
A E L E 5 3 
A U T . C L . l 4 8 
C L A S S E 1 1 4 1 
A U T . A C H 1 3 7 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 1 3 7 
E X T R A ­ C E 2 7 8 
C E t A S S O C . 9 5 5 7 
T R S G A T T 1 4 1 
T O T . T I E R S 1 4 1 
ü I V E R S 
I N T R A ­ C t 9 3 2 0 
M Û N D E 1 C 0 5 8 
2 5 0 1 5 C c , 1 7 
A L L E H . F E O 1 0 
1 T A L I t 1 
C A . N I H A R K 2 
A U T R I C H E ! 3 
J A P O N 3 
A E L E 1 
A U T . C L . l 3 
C L A S S E 1 a 
t X T R A ­ C f I 8 
C t t A S S O C . 1 1 
T R S G A T T ¡ a 
T U T . T i t K S ! a 
I N T R A ­ C E 1 H 
H G N D l 1 9 
2 5 0 2 0 C 0 , 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L l t H . F E C 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
N O R V E G t 
S U I S S t 
3 
1 
2 4 
8 2 
7 7 9 3 
4 1 
1 OOC: ,■ ' 
■ 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 4 
2 
7 5 
2 1 
9 6 
2 7 
2 7 
2 7 
2 7 
7 
1 
1 2 
4 
8 
4 
1 3 
1 2 
1 3 
1 3 
91 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT S c h l u n d 
und U f H X u n q 
Code TDC 
et origini· 
2 5 0 2 0 0 
P O R T U G A L 
F S P A G N t 
Y U U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R O U H A N I E 
4 1 G F R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H Y P R E 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 5 0 3 1 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C F 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 5 0 3 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 50 4 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
» A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E O 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D f 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
. H A O A G A S C 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R E S I L 
S R I L A N K A 
C H I N E . R . P 
Zol lsatz 
Dion 
7 
7 .7 
• : a 
. 
ν 5 
o 7 
3 'I 
1 7 
Werte 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuis 
Zol le r l rag 
1 0 0 0 R E . U C 
Perceplrons 
0, 1 ­7 
1 1 6 1 
2 6 2 2 
104 
2 2 8 
8 6 7 3 
110 
7 
17 
9 
132 3 
130 
9 C 0 0 
2 9 8 0 
U 9 B 0 
7 
182 3 
1 8 3 0 
8 7 8 3 
3 7 8 3 
2 2 5 9 3 
34 5 
1 3 6 8 5 
86 7 3 
2 2 3 5 8 
130 
I L O 
2 2 8 3 3 
0 , 1 7 
3 2 3 9 
163 
1 3 7 4 
5 6 3 
2 
3 1 
4 8 
5 
7 7 9 
1 5 7 3 1 
5 1 
2 4 3 1 9 
9 5 3 8 
1 3 7 1 
803 
2 7 1 
196 
84 
3 3 8 5 7 
3 3 9 4 1 
1 0 7 4 
1 5 6 7 
2 6 4 1 
1 6 5 6 1 
1 6 5 6 1 
5 3 1 4 3 
6 9 2 0 
4 5 7 2 3 
2 3 4 6 
52C69 
5 8 4 6 
5 8 9 8 9 
4 , 1 7 
4 0 4 
116 
738 
23 
1 
1 
4 
31 1 
1 
2 3 9 10 
4 7 2 
6 
318 13 
3 2 4 13 
324 
1232 
323 13 
323 13 
1231 
1605 
0 , I 7 
118 
2 4 
13 looi 154 
166 
2 5 7 
66 
13 
4 7 0 
22 
844 
4 0 
26C 
1 2 
35 
102 
50 3 
GZT Schlosse 
und Ursp rung 
Code TDC 
el ongme 
2 5 0 4 0 0 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
Zol lsatz 
Dion 
çç 
"5 ­
^ il 
·­
ç 
11 ­3 
? ^ 
32 = 
3 3 
s i 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E . U C 
Peiceptions 
0 , 1 7 
3 
9 6 0 
972 
315 
1 2 8 7 
844 
137 
9 8 1 
22 
503 
525 
2 7 9 3 
2 1 5 4 
1 4 2 4 
5 2 5 
1 9 4 9 
960 
1 3 1 0 
5 0 6 3 
2 5 0 5 0 0 0 , 1 7 
F R A N C E 1 0 5 2 3 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
I S R A E L 
I N D E 
B A N G L A D . 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S ND 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 5 0 6 0 0 
F R A N C E 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . S . S . S . 
R . O . A L L E M 
P U L O G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L G E R I E 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
1 6 2 2 7 
1 3 4 5 8 
1 0 1 1 8 
11 
779 
102 
97 
2 4 
85 
135 
250 
135 
34 
1 
32 
2 
4 
1 
45 
1 
3 
3 
292 
327 
1 
1 
2 
2 
8 
2 
65 
U 
6 
1 5 2 2 
813 
2 3 3 5 
49 
14 
63 
40 
40 
2 4 3 8 
5 0 3 8 6 
2 3 4 6 
43 
2 3 8 9 
17 
5 0 3 3 7 
5 2 7 9 2 
0 , 1 7 
2 2 6 
5 3 8 
1 5 1 2 
1675 
5 2 2 
81 
2 
12 
2 8 6 6 
8 7 3 
3 
1 3 0 2 
5 
996 
244 
259 
1 
l 
11 
21 
GZT Sch lüsse l 
und U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
2 5 0 6 0 C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
. S T ­ P . H I Q 
H E X I Q U f 
B R Í S I L 
A R G E N T I N E 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . t S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C t t A S S U C . 
T R S G A T T 
A U I . l I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 5 0 7 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H t C O S L . 
H O N G R I t 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
. Z A Ï R E 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
Z A H B I t 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I C U E 
P A N A H A 
C U B A 
V E N f Z U t L A 
B R I S I L 
A R G t N T I N f 
L I 8 A N 
I R A N 
I S R A t L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R E E N R D 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U I . T I E R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O t 
2 5 0 8 0 0 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
Zol lsatz 
Droit 
7 
= 5 
0"7 
l i 
~ 
7 
. 3 
c 7 
ZT. zz 
2 ^ 
3 3 
lì 
¡J 
W e i l e 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeurs 
C , 1 7 
98 
76 
1 
3 
68 
1 
1 5 
6 1 3 5 
6 8 2 
6 6 1 7 
2 1 
l 
5 8 
1 2 0 
2 
2 
6 9 3 9 
4 7 3 5 
6 9 1 1 
6 
6 9 1 7 
4 7 1 3 
1 1 6 5 2 
0 , 1 7 
1 5 3 0 8 
1 5 8 5 
3 8 4 6 
2 2 3 3 1 
8 1 2 
5 3 8 4 2 
2 
339 
1 
3 
9 
3 
9 0 
1039 
32 
3 5 6 5 
5 
2 9 0 
8 1 0 
I U I 
5 3 
1 3 
a 9 7 
6 6 6 9 
1 2 0 
1 9 8 
1 4 
5 7 
4 
1 0 3 
1 
5 5 
1 
1 
2 3 0 1 
2 8 3 1 1 
7 
7 4 
1 
1 4 
3 
1 
1 2 
1 
6 
1 1 1 0 
4 2 
1 0 
1 0 B 0 
2 
5 5 3 5 5 
3 6 4 7 7 
9 1 8 3 2 
105 
71 
1 2 8 2 
1458 
7 9 5 5 
52 
aoo7 1 0 1 2 9 7 
4 4 9 6 9 
9 9 6 8 6 
5 2 4 
1 0 0 2 1 0 
4 3 8 8 2 
1 4 1 1 7 5 
0 , 1 7 
5 2 5 6 
6 6 5 
Zol len.. tç j 
1 0 0 0 RE UC 
Perceptions 
92 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch losse! 
u n d Ursp rung 
Code TDC 
et ongme 
2 5 0 8 0 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C F 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 5 0 9 1 2 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
H A L T E 
T C H E C O S L . 
C H Y P R F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 5 0 9 1 9 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C H Y P R E 
I R A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I F R S 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 5 0 9 3 0 
F R A N C F 
Β E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C H Y P R E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . Τ I F R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
Zol lsalz 
Oro . l 
| 
r ^ 
33 7 
n 
7 
5 ζ 7 O C 
g 7 
3 7 
3 7 
II 
c 
W'e.le 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zol ler l rag 
1000 R E / U C 
Perceptions 
0 , 1 7 
3 2 1 
3 3 4 
4 
2 6 3 
3 
4 0 
1 
3 3 
2 9 
3 6 
8 
1 
3 7 3 
4 5 
4 2 3 
4 2 3 
6 6 3 0 
4 2 3 
4 2 3 
1 
6 6 3 0 
7 0 5 4 
1 , 1 7 
2 
3 
7 
3 
I 
1 
2 
6 
4 
1 
5 
6 
6 
2 
2 
1 3 
1 2 
1 3 
1 3 
1 2 
2 5 
3 , 5 1 7 
1 5 
l 
3 
4 2 
1 0 
1 
1 2 
2 
1 
2 1 1 
6 
1 7 1 
1 
1 6 1 
6 
2 2 1 
1 8 1 
1 8 1 
2 1 1 
2 1 1 
6 1 
7 1 
6 0 2 
1 
6 1 2 
7 1 
1 3 2 
2 , 1 7 
2 2 
7 
1 
3 6 
8 
2 
1 
1 
3 3 0 7 
3 1 1 
1 4 
2 2 
1 6 
3 7 4 7 
6 7 1 
4 0 1 8 
1 6 
1 6 
4 1 7 
1 2 4 
4 1 7 8 
4 1 7 a 
1 2 4 
5 4 1 
GZT Schlosse, 
ond U,sprong 
C e i e TDC 
el ongme 
2 5 1 0 0 0 
Zol lsatz 
O'Ori 
s 
r 'c 
c c 
^ 
z 
î :-
r ­
~: c 
11 ­ ' 
'Ζ 
W e i l e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zo l le r l rag 
l O O O R E ' U C 
Perceptions 
0 , 1 7 
F R A N C E 1 0 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. T O G O 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
S Y R I E 
I S R A E L 
S ! N G A P O U R 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
2 3 0 
1 3 8 3 
3 4 5 
3 4 
8 4 
1 1 3 
1 
1 
2 3 3 9 7 
7 5 3 
7 9 0 6 4 
1 1 7 3 
9 5 6 9 
7 
4 3 7 
1 7 3 7 3 
3 1 0 8 9 
4 
3 5 6 8 7 
5 2 4 
1 0 2 
1 0 0 7 
8 0 2 
1 7 
2 9 6 9 
5 2 
1 1 8 
3 6 3 3 0 
3 6 4 4 8 
4 8 9 0 4 
A U T . A O H 9 1 6 1 5 
T I E R S C L 2 3 8 5 3 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 5 1 1 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R G Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L . 
. H A R O C 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
C H I N E . R . P 
S E C R t T 
A E I E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A U M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
f X I R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
2 5 1 1 3 0 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
R . D . A L L E H 
C H I N E , R . Ρ 
A E L E 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 4 4 3 7 2 
2 3 3 9 7 
2 3 3 9 7 
2 0 4 2 1 7 
1 4 2 4 8 3 
4 0 1 7 4 
2 3 5 2 3 
6 3 6 9 7 
1 2 
1 9 6 3 
2 0 6 2 3 7 
0 , 1 7 
7 0 7 
4 B 0 
5 1 6 
1 5 9 3 
1 1 2 
1 8 
1 2 
3 
1 
4 6 4 
2 1 
1 2 3 3 
5 7 3 
7 2 
2 7 2 
2 2 
1 2 8 6 
8 1 7 
1 1 5 3 
1 2 6 
1 7 6 7 
1 8 9 5 
3 4 4 
1 2 8 6 
1 6 3 0 
5 7 3 
8 1 7 
1 3 9 0 
4 9 1 5 
4 9 0 3 
2 4 7 3 
8 3 5 
3 3 0 3 
1 1 5 8 
3 2 9 6 
9 3 6 9 
1 . 1 7 
1 6 
7 
1 7 7 
2 8 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
5 
3 
9 
2 2 8 
1 
3 
9 
2 2 3 
2 3 7 
GZT Sch lüsse l Zo l lsa lz 
u n d Ursp runy 
Code TDC j 
et origine 
2 5 1 2 0 0 
F R A N C E 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L l t H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
S U E D t 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
t S P A G N t 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L . 
H U N G R I f 
A L G t R I t 
R . A F R . S U D 
t I A T S U N I S 
C H 1 N Í , Κ . Ρ 
A U S T R A L I E 
D I V E R S NC 
N C N S P E C 
A E L E 
A U I . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
C L A S S t 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C t 
C t t A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
Ι Ο Ι . T I E R S 
Oton 
3 
c 3 
­ .7 
' ­ . ­
» ; I '.' '­' 
' ­. I | 
. ' . i ­ r i i 
1 0 0 0 R i \JC 
C , 4 7 
1 4 2 8 
3 5 
1 9 
7 6 7 
2 8 
1 5 
1 2 7 8 
1 
3 
1 
1 7 
2 5 9 
2 0 
2 
1 2 7 
6 
1 4 6 6 
3 
2 
7 
1 3 1 1 
1 7 3 3 
3 0 4 3 
1 2 7 
1 2 7 
2 2 
3 
2 5 
3 2 0 0 
2 4 0 4 
3 0 6 8 
5 
3 0 7 3 
O I V E R S 7 
I N I K A ­ C E 2 2 7 7 
H U N D E 5 4 6 4 
2 5 1 3 2 0 0 , 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L l f M . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
f S P A G N t 
G f t E C t 
T U R Q U I E 
C A Ñ A R I E S 
E I A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I t R S C L 2 
C L A S S t 2 
t X T R A ­ c f 
C t t A S S C C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ I E R S 
2 6 
9 
5 1 
1 4 3 6 
4 5 8 
1 4 
1 2 4 5 
5 7 4 
3 2 
3 
4 9 
1 
1 4 
1 8 2 3 
1 6 3 7 
6 1 
3 1 
1 9 1 8 
3 7 1 9 
1 0 
4 9 
9 9 
I N T R A ­ C E 1 9 8 0 
H U N D E 3 8 9 8 
2 5 1 3 9 C 1 , 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ t A S 
A L L t H . F t C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
t S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
G R t C t 
P O L C G N t 
C A N A R I E S 
R ­ A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
G U A T t H A L A 
A E L E 
A U t . C L . 1 
C L A S S E 1 
I 1 1 R S C 1 2 
C L A S S E 2 
6 U R . t S I 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
1 R S G A I ! 
A U T . Τ I E R S 
T O T . 1 I t K S 
I N T R A ­ C t 
H O N D t 
2 5 1 4 0 0 
F R A N C E 
3 E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
1 1 
7 
2 4 2 
1 2 8 
6 9 8 
2 9 
8 
2 3 
4 
2 
3 
3 1 
4 
1 7 
5 5 6 
c , 
9 9 2 
1 C 1 6 
1 I 
.1 7 
4 
4 
1 0 5 7 
1 3 5 7 
1 U 4 6 
2 0 
1 Û 6 6 
1 3 2 6 
2 4 2 3 
C t 1 7 
6 9 0 
1 7 3 
4 1 3 
Zol ler t id . ) 
1 0 0 0 K f ι ' 
Perceptions 
I Q 
1 
1 0 
1 1 
lü 
1 i 
93 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüsse l 
u n d Ursprung 
Code TOC 
et origine 
2 5 1 4 0 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N F H A R K 
N O R V F G E 
S U EU E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
A N D O R R F 
G R E C F 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
H O Z A H B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
I N O E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . Τ I F R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 5 1 5 1 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
I R 1 A N O F 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S I I F D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
A N D O R R F 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. H A R O C 
­ T U N I S I E 
F Γ,Υ Ρ Τ F 
­ N I G E R 
. B U R U N D I 
H Ü Z A H B I O U 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
G U A T E H A L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
» A K I S T A N 
B A N G L A D . 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C l A S S F 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H n N D E 
2 6 1 5 3 1 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
Zol lsatz 
Oro i i 
7 
7 S 
■":. 
•7 
­
.­! 
. 7 7 ■ 
3 ­7 
3 Ç 
7­ c 
S 3. 
We i te 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
Zol le r l rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceplrons 
0 , 1 7 
4 2 0 
1 2 4 
4 6 6 
3 
1 2 6 7 
6 
3 
1 
6 2 4 
7 8 2 
1 
4 6 
1 
6 
1 5 3 
6 
7 
1 
5 
9 2 
2 3 6 7 
9 5 2 
3 3 1 9 
1 0 4 
1 0 4 
4 7 
4 7 
3 4 7 0 
1 9 5 2 
3 4 1 9 
5 0 
3 4 6 9 
1 5 5 1 
5 4 2 1 
0 , 1 7 
1 7 1 0 
3 0 0 0 
6 8 
1 6 9 
2 8 3 0 
5 
6 
1 
2 9 3 
7 9 
1 5 
3 7 3 
5 2 9 
5 4 0 4 
9 3 2 
2 
1 4 2 9 
1 5 4 2 
6 6 7 
6 4 
1 
3 0 
1 1 5 
3 8 
2 4 
7 8 
7 5 
3 5 6 
2 8 
1 7 
1 
1 2 
4 2 
9 3 
1 
5 
2 
5 7 
6 
9 
1 2 
2 3 8 
3 4 
2 3 1 9 
2 5 
1 4 0 6 
2 0 
6 6 3 4 
4 6 9 2 
U 3 7 6 
1 3 
3 8 4 
4 1 8 7 
4 5 8 4 
4 2 5 
4 2 5 
1 6 3 8 5 
1 0 4 3 3 
1 1 0 9 3 
2 6 3 6 
1 3 7 7 9 
7 8 2 7 
2 4 2 1 2 
0 , 1 7 
5 
2 4 
GZT Schlosse 
u n d Ursp rung 
Col ie TOC 
et ongme 
2 5 1 5 3 1 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
2 5 1 5 3 9 
Zol lsatz 
D i o « 
çç 
c 7 
33 ­Ç 
N ; 
■ ­
7 
11 · ! 
— ci 
2 ·~> 
| 3 
aï 
tu 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
0 , 1 7 
2 2 
la 1 5 
3 
1 8 
1 8 
1 8 
6 9 
1 8 
la 6 9 
8 7 
6 , 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
C H I N E . R . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A U H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 5 1 6 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
D A N E H A R K 
l . F E R O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
. M A R O C 
. C . I V O I R E 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
. S O H A L I A 
. O U G A N D A 
M O Z A H B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X I R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
5 9 2 
1 4 1 Θ 
7 4 
3 7 9 
1 2 2 8 6 
3 
2 7 
3 
2 8 
14 
3 5 7 
2 2.1 
6 3 
3 3 4 
1 4 
1 
1 6 9 
1 1 
5 8 
1 
1 
1 
1 
4 2 · ) 
6 4 3 
1 0 7 2 
5 8 
3 
6 1 
1 9 5 
1 
1 9 6 
1 3 2 9 
1 5 1 6 1 
9 0 2 
1 5 
9 1 7 
1 4 7 4 9 
1 6 0 7 8 
0 , 1 7 
1 2 6 3 
2 5 0 
6 1 
2 0 7 4 
3 9 2 
6 2 
2,2 
2 5 
8 9 0 9 
7 e 6 5 
1 3 1 6 
7 7 1 
1 7 3 
3 3­1 
7 7 4 
2 
5 
1 0 
7 
4 5 7 
1 0 7 
1 1 2 
1 
1 3 
1 5 1 2 
1 
2 7 3 
9 0 9 8 
3 0 
1 1 0 
1 2 
6 4 1 
3 5 
7 9 8 
1 
2 3 
I U 4 6 3 
1 1 3 7 7 
2 9 8 4 0 
1 5 
3 3 0 0 
3 3 1 5 
7 0 6 
7 0 6 
3 3 8 6 1 
4 0 7 7 
3 3 3 0 4 
5 2 5 
Zo l le i t r . ig 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
2 
2 
2 1 
1 3 
2 1 
1 0 
2 6 
3 9 
6 4 
4 
1 2 
1 2 
5 4 
1 
3 5 
GZT Sch iosse l 
u n d U r s p r u n g 
Code TOC 
cl ongme 
2 5 1 6 1 C 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 5 1 6 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
8 S P A G N f 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S t . 
H O Z A M B I Q U 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U C 
B R E S I L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
T I t R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C f t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 5 1 6 3 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S t 
f S P A G N E 
A N D O R R E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 5 1 6 3 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
t S P A G N t 
A N O O R R E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N t 
C U B A 
A t L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
M O N D I 
2 5 1 7 0 C 
F R A N C t 
d t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
I R L A N D t 
Ü A N I H A R K 
N O R V E G E 
S U I D E 
F I N L A N U t 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
Zol lsatz 
D r o i i 
! 
; = 
33 3 
rg ^ 
"­
£ 
u 7 
3 .­31 7 
2 7 
ξ 7 
11 
W e n e 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuis 
C , 1 7 
3 3 8 2 9 
4 0 4 5 
3 7 9 0 6 
3 . 5 1 7 
2 7 5 
9 8 
4 0 
1 1 9 
1 2 3 2 
5 
1 8 
3 3 
1 2 1 1 
5 6 
5 
2 2 
5 
4 9 
4 
2 
2 
2 2 2 
1 
1 3 2 8 
2 4 9 
1 5 7 7 
2 
3 
3 
5 3 
5 3 
1 6 3 5 
1 7 6 6 
1 6 3 3 
1 6 3 3 
1 7 6 4 
3 3 9 9 
3 . 1 7 
7 3 
1 6 
1 
5 2 
2 4 
1 
7 
1 
7 
8 
8 
1 6 6 
a e 1 6 6 
1 7 4 
0 , l 7 
1 1 3 
7 8 
9 
3 7 0 
8 3 
3 
'· 2 
1 1 
6 
1 5 
3 
5 
6 
? 7 
2 4 
5 1 
6 
6 
5 
5 
6 2 
6 5 3 
6 2 
6 2 
6 6 3 
7 1 5 
0 , 1 7 
1 6 0 2 3 
1 8 6 7 1 
6 3 2 6 
2 5 6 5 1 
3 8 9 5 
6 4 8 5 
1 4 6 B 
9 3 3 5 
3 6 5 7 
2 7 C 6 
3 1 
1 9 5 
1 4 6 7 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
1 
1 
4 2 
2 
1 
2 
8 
4 6 
9 
5 5 
2 
2 
5 7 
5 7 
94 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
o,,d Ursprong 
Code TDC 
et ongme 
2 5 1 7 0 0 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
V A T I C A N 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
ROUHANIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
N I G E R I A 
. R F U N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
D I V E R S ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . Τ IERS 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 5 1 8 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
E XTRA­CE 
C E t ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . Τ I F R S 
T O T . Τ 1ER S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 5 1 3 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I .FEROE 
NORVEGE 
AUTRICHE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . Τ IERS 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
2 5 1 8 5 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
AUTRICHE 
Zollsalz 
Dzo.i 
| 
s S 
ci» 
M ^ 
^ 
.3 
c 7 
3­ 3 
C 7 
7 7 
il 
ζ 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zoilertn.g 
1000 RE/UC 
Perceptions 
0 , 1 7 
10 
310 
2 
1 
7 
4 
295 
1 
1 
17 
17 
74 
60 
103 
1 
24 
164 
2 4 0 5 5 
2 4 2 7 
2 6 4 8 2 
165 
165 
300 
2 4 
324 
2 6 9 7 1 
7 0 6 1 4 
2 5 3 6 4 
1 5 9 9 
2 6 9 6 3 
164 
7 0 6 0 6 
9 7 7 4 1 
0 , 1 7 
966 
5 0 5 4 
163 
4 2 1 
28 
84 
2 524 
212 
3 
24 
330 
4 
5 
1 
210 
l 174 
5 
1 1 7 9 
210 
210 
10 
10 
1 3 9 9 
6 7 3 2 
1 1 8 2 7 
1139 
6 5 2 2 
7 9 2 1 
2» 1 7 
4 4 
4 0 5 3 
9 
1235 
73 
5 
1 
16 
211 4 
232 5 
2 3 3 
233 5 4 1 4 
232 5 
1 233 5 
5 4 1 4 
5 6 4 7 
2 , 5 1 7 
34 
1 
29 
4 
5 
2 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TOC 
et origine 
2 5 1 8 5 0 
Zollsatz 
Droil 
çç 
t: ­
o ­7 
·­
7 
3 5 
C .3 
D a 
\ o 
ι ­
ζ 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
1000RE UC 
Perceptions 
2 , 5 1 7 
AELE 5 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
7 
7 
68 
5 
2 
7 
6 8 
75 
2 5 1 9 0 0 0 , 1 7 
FRANCE 73 
B E L G . ­ L U X 67 
PAYS­BAS 1 5 3 9 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
6 5 6 
2 8 5 9 
1 0 3 4 
1 3 3 8 
2 
ISLANDE 2 
NORVEGE 2 5 0 
SUEDE 2 
SUISSE 16 
AUTRICHE 7 7 5 3 
ESPAGNE 1 4 5 3 
YOUGOSLAV 5 4 0 
GRECE 1 9 4 0 2 
TURQUIE 7 4 5 
U . R . S . S . 59 
R . O . A L L E H 2 
POLOGNE 2 
TCHECOSL. 2 7 L 1 
ETATSUNIS 3 5 0 
. I N O E S OC 11 
PEROU 1 
BRESIL 8 2 3 
CHYPRE 29 
I N D t 3 9 0 
C H I N f . R . P 3 5 9 
COREE NRD 1 1 7 4 
JAPON 1 3 0 0 
SECRET 2 5 8 
AELE 9 0 5 9 
A U T . C L . l 2 5 1 2 3 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
C L A S S t 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
3 4 1 8 7 
L I 
1 2 4 3 
12 54 
2 7 7 4 
1 5 3 3 
4 3 0 7 
3 9 7 4 3 
CE tASSOC. 2 5 4 0 2 
TRS GATT 1 6 6 5 3 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 9 3 2 
1 9 5 9 0 
2 5 8 5 2 4 4 
4 5 2 5 0 
2 5 2 0 0 0 0 , 1 7 
FRANCE 5 7 8 2 
B E L G . ­ L U X 4 2 7 
PAYS­BAS 4 2 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
296Õ 
59 
25 
2 a AUTRICHE 1 1 6 5 
ESPAGNE 30 
U . R . S . S . 2 6 
POLOGNE 96 
.HAROC 6 1 
ETATSUNIS 4 0 2 
CANAOA 6 1 
HEXIQUE 1 
ISRAEL 
JAPON 
D I V f R S ND 
A f l î 
A U T . C L . 1 
CLASSt 1 
AUT.AOH 
T l f R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSt 3 
EXTRA­CE C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
2 5 2 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
6 
3 
1 2 0 0 
4 9 9 
1699 
6 1 
1 
62 
122 
122 
1 883 9 3 3 9 
1 7 9 5 
27 
1 8 2 2 
3 
9 2 7 8 1 1 1 6 4 
0 , 1 7 
378 
2 2 1 9 
15 
350 
4 9 
785 
GZ" 
ond 
el OllÇUie 
■ζ 
■· 
¿ 
,\ 
.'..­'·. 
; · ■ ooo ni u i 
i f "■ 
I 
2 5 2 1 0 0 C, 1 7 
IRLANCE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H t 
t S P A G N t 
POLOGNE 
I C H E C O S L . 
R O U H A N I t 
EGYPTE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
15 
157 
869 
22 
472 
98 
192 
41 
1 
23C5 
11 
2 3 2 0 
1 
1 
331 
3 3 1 
2 6 1 2 
3 0 1 1 
1RS GATT 2 6 3 7 
A U T . T I E R S 15 
TOT.T IERS 
I M R A ­ C t 
MGNDí 
2 5 2 2 0 0 
FRANCt 
2 6 1 2 
3 0 1 1 
566 3 
3 , 5 1 7 
5 4 3 5 
8 E L G . ­ L U X 1Ü681 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I I A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PGLGGNE 
.CAHOHEY t T A T S U N I S 
NCN SPtC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
40 
11402 
3 
6 
118 
68 
2 
25 
40 
192 
42 
2 34 
EAHA 
C L A S S t 2 
f U R . t S T 25 
CLASSE 3 25 
t X I R A ­ C E 2 5 9 
C E t A S S O C . 2 7 5 6 9 
TRS GATT 2 5 9 
T O T . T I E R S 219 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 2 7 5 6 9 
MONDE 2 7 8 2 8 
2 5 2 3 0 C 4 , 1 7 
FRANCE 1 1 7 9 9 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U M 
DANEMARK 
NORVEGE 
2 1 3 3 1 
2 0 5 6 
2 2 3 0 8 
566 
1 0 0 951 
2 
SUEDE 1602 
F I N L A N D t 1 
SUISSE 1139 
AUTRICHE 4 5 4 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE HALTc 
YOUGGSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
J APON 
A f L Í 
A U T . C L . l 
CLASSt 1 
t U R . t S T 
CLASSt 3 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT .T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
2 5 2 4 0 C 
FRANCt 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
1 TAL IE 
R O Y . U N I 
DANFHARK 
N U R V t G f 
SUtDE 
F INLANDt 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
ζ 
449 
1 
4 
378 4 
254 
il ,' il 
9 
96 
465C 
1 766 
6 4 1 6 
258 
,' 1 n 
6 6 7 4 
1 8 0 8 0 
6 6 7 4 
6 6 7 4 
5 8 0 8 0 
6 4 Í 5 4 
0 , 1 ; 
46 
'li 
8 3 
2 9 9 1 
3448 
275 
14 
213 
91 
7 
9 
12 
Zollen,.,.] 
ι OOO HE UC 
9 
9 
2 0 
38 
64 
46 
l d 
18 
15 
IO 
33 
4 
186 
71 
2 5 7 
10 
10 
267 
2 6 7 
95 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Sch lüsse l 
und Ursp rung 
Code TDC 
el angine 
2 5 7 4 0 0 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
. M A R n c 
. C t N T R A F . 
G I I I N . E Q U . 
. Z A I R F 
H 0 7 A H B I Q U 
. H A O A G A S C 
R . A F P . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
V F N F Z U F L A 
B R E S I L 
C H Y P R E 
C H I N E . R . P 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
C A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 5 2 5 0 0 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N F H A R K 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 5 2 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R O U H A N I E 
. Π Λ Η Ο Η Ε Υ 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I C U 
. H A O A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
. I N O E S OC 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N D E 
C H I N E . R . P 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
F A H A 
A U T . A O H 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C F 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
.' illsalz /Verte 
[ ,ç 
O'Ol i j * 
­ 3 
" ■ 
s f 
ι , c ' . '■': UC 
Valeurs 
Zo l le ' t ray 
1 0 0 0 R E ' U C 
Perceptions 
0 . 1 7 
1 1 1 3 e 
2 7 
1 
6 
1 0 
3 7 
1 1 
1 5 7 8 
4 
2 1 3 8 9 
6 6 6 
5 2 8 7 7 
2 
1 
2 4 8 
1 
1 1 5 
4 0 7 
7 5 2 3 1 
7 5 6 3 8 
2 5 
6 
1 8 6 6 
1 8 9 7 
1 1 1 6 6 
1 
1 1 1 6 7 
3 8 7 5 2 
6 6 9 2 
7 7 5 5 3 
1 1 1 6 8 
8 8 7 2 1 
6 6 6 1 
9 5 4 1 3 
0 . 1 7 
3 1 
2 
2 0 
2 
2 
7 8 ? 
2 1 
9 4 
6 
1 4 
4 
6 1 7 
8 2 1 
1 0 0 
1 0 0 
5 2 1 
7 4 
8 0 6 
9 4 
9 0 0 
5 3 
9 7 4 
0 , 1 7 
2 4 3 
2 3 
7 1 
2 1 
3 B 
4 3 4 
1 
5 5 6 
4 
7 
4 
5 
8 
2 7 
2 8 1 
2 0 8 
2 2 1 
1 
3 5 
3 
1 5 2 
2 0 5 5 
1 0 
1 
1 0 0 6 
4 3 0 
1 4 3 6 
2 8 1 
4 3 
2 2 3 8 
2 5 6 2 
5 
1 0 
1 5 
4 0 1 3 
7 2 0 
3 6 7 8 
1 1 
3 6 8 9 
3 9 6 
4 4 0 9 
GZT Sch lüsse l 
u n d U.sprung 
C r í e TOC 
et orrgine 
2 5 2 7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
U . R . S . S . 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C t t A S S U C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 5 2 7 3 1 
Zol lsa lz 
O m , í 
^ 
c 3 
C Ί 
-
3 .: 
1 7 
2 -
; ; 
W e n t ; 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
Zo l l enn tg 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
0 , 1 7 
2 
U 
4 
a 1 8 
1 
7 
5 
1 
2 
1 
3 8 
4 8 
2 6 
3 9 1 
1 
4 2 7 
4 2 8 
3 9 
3 9 
5 
4 8 
5 3 
5 2 0 
4 3 
4 6 7 
5 3 
5 2 0 
4 3 
5 6 3 
4 , 1 7 
B E L G . - L U X 1 3 
I T A L I E 4 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T " " R S 
I N T R A - C E 
H O N D t 
2 5 2 7 3 9 
F R A N C t 
B E I G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
R O U H A N I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
I N D t 
I N D O N E S I E 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . f S I 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H G N O E 
2 1 2 8 0 0 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
I R L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. G R C E N L D . 
C H I N E . R . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
1 
2 
3 
3 
3 
1 7 
3 
3 
1 7 
2 0 
1 . 1 7 
1 4 4 4 
1 1 0 0 
2 0 6 
1 2 9 
1 9 6 2 
5 3 1 
3 
3 
1 4 0 0 14 
4 1 
2 8 
6 
2 4 5 7 2 Í 
4 1 
2 
3 
4 
2 5 2 5 2'. 
5 
4 1 
5 3 4 ί 
1 0 
6 
1 3 
3 9 
3 9 6 0 4 ( 
2 6 4 2 21 
6 6 0 2 6< 
7 3 1 
7 3 1 
5 
5 3 4 ! 
5 3 5 : 
7 2 1 4 
4 8 4 1 
6 6 6 4 6 
5 5 0 ( 
7 2 1 4 71 
4 8 4 1 
1 2 0 5 5 
0 , 1 7 
3 
1 9 
6 
1 5 4 6 
6 
2 0 
5 
1 5 5 2 
6 
1 1 1 8 
2 0 
2 0 
GZT Sch lüsse l 
und U r s p r u n g 
Code TDC 
el origine 
2 5 2 8 0 C 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S Ü C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T U T . T I t R S 
I N T R A ­ C t 
H O N D t 
2 5 2 9 0 0 
F R A N C t 
B f L G . ­ L U X 
I R A N 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
A U T . T I E R S 
T O I . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H D N D E 
2 5 3 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F f D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D t 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T I 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 5 3 1 1 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
R . O . A L L E M 
a U L G A R I f 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
T H A I L A N D E 
C H I N E . R . P 
C O R E E N R U 
S E C R E T 
A t L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . Τ I t R S 
D I V f R S 
I N T R A ­ C t 
H O N D E 
2 5 3 1 9 0 
F R A N C E 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L t H . F l D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
D A N f H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D t 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G G S L A V 
Zol lsa lz 
| Oron 
^ 
c 7 
c c 
^ 11 
*­
C 7 
ç 3 
2 ­
11 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
C , 1 7 
5 
5 
1 5 8 3 
4 2 
1 5 5 2 
1 1 
1 5 6 3 
22 
1 6 0 5 
0 , 1 7 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
ι 8 
C , 1 7 
2 1 7 
2 6 6 
2 5 4 4 
6 8 2 
b 
5 
1 3 
2 
1 4 
2 4 9 
7 3 7 0 
3 1 4 7 0 
2 1 
3 9 1 0 2 
3 9 1 2 3 
3 9 1 2 3 
1 1 4 8 5 
3 1 7 4 0 
1 3 
3 1 7 5 3 
4 1 1 5 
4 3 2 3 8 
2 , 5 1 7 
1 0 8 1 
3 
5 7 
3 1 4 
7 6 9 
1 1 3 
4 
U 
2 4 8 9 
2 0 
1 2 2 
5 9 8 
1 5 8 
4 
5 9 
6 4 9 
1 1 7 
1 2 6 
7 
7 4 1 7 
1 2 8 
2 7 7 0 
2 8 5 8 
5 9 a 
7 6 6 
1 3 6 4 
1 2 2 
1 3 J 
2 5 5 
4 1 1 7 
2 6 4 2 
2 8 7 8 
1 0 2 1 
3 8 9 9 
7 4 1 7 
2 2 2 4 
1 4 1 5 8 
0 , 1 J 
5 8 1 
1 8 8 
4 6 
4 8 4 
5 / 8 
' i l 
4 
4 4 6 1 
1 4 5 
5 U 
2 
7 
1 0 3 
1 9 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 RE UC 
Perceptions 
3 
6 2 
1 
3 
1 5 
5 
1 
1 6 
3 
3 
1 8 5 
3 
6 9 
7 2 
1 9 
3 4 
3 
3 
6 
7 2 
2 6 
9 7 
96 
Jahr-1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
ι 
GZT Sch lüsse l 
und Ursprung 
Code TOC 
el ongme 
2 5 3 1 9 0 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
. T U N I S I E 
H O Z A H B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . Τ I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
2 5 3 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
Ρ A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
I S L A N D F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P . . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
. T A N Z AN I E 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
S A L V A D O R 
P R E S I L 
C H I L I 
A R G F N T I N E 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I NOE 
S R I L A N K A 
M A L A Y S I A 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F . U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N O E 
2 6 0 1 1 1 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
Zol lsatz 
D ' o . i 
I 
7 € 
ö S 
^ a >-
7 
3 3 
a. a 
7 c 
ï 3 
: \ 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
a eurs 
Zol ler l rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
0 , 1 7 
1 
4 1 
3 
1 7 1 
2 0 
2 4 4 
1 
4 8 2 3 
5 0 4 
5 3 2 7 
4 5 
3 
4 8 
1 
1 
5 3 7 6 
2 3 2 2 
5 3 3 1 
5 3 3 1 
1 
2 2 7 7 
7 6 1 4 
0 , 1 7 
5 2 8 0 
2 6 3 0 
2 4 1 2 
5 β 6 1 
9 4 
1 1 9 4 
1 1 
5 0 
2 
9 3 4 
5 4 
1 7 0 
1 8 7 
1 2 8 6 
5 0 4 
2 5 
2 2 9 3 
1 1 7 
1 1 9 9 
1 4 6 
1 5 6 
1 4 8 
3 2 3 
1 8 
1 0 1 
3 6 7 
3 0 
2 0 
6 
2 
5 
5 5 
2 1 5 4 
1 3 
2 8 1 0 
4 0 5 6 
3 2 6 0 
1 7 
6 4 
1 
1 6 
3 4 
I I 
4 
1 2 6 
5 
2 4 7 8 
3 7 0 7 
1 5 7 3 4 
1 9 4 4 1 
1 9 
4 5 7 
2 . 3 2 3 
2 7 9 9 
2 0 9 1 
1 2 6 
2 2 1 7 
2 4 4 5 7 
1 9 2 0 8 
1 9 6 2 3 
1 9 4 3 
2 1 5 6 6 
1 6 3 1 7 
4 0 7 7 4 
0 , 1 7 
2 0 3 6 
1 7 2 0 
1 0 2 
1 1 0 9 
2 4 6 
1 
7 9 4 
8 
2 1 8 
4 6 
1 
5 2 3 1 
7 8 6 
GZT Schlosse! 
o n d Ursprung 
Code TDC 
el ongine 
2 6 0 1 1 1 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
Zol lsatz 
D i o n 
5 
■c "6 
o o 
NI fc 
^ 
£ 
c E σ ς 
« c 
l * 
3 | 
to 
W e n n 
1 0 0 0 R E / U C 
Va/eur i 
Zo l le r l rag 
lOOORE UC 
Perceptions 
0 , 1 7 
4 2 
1 
1 0 7 2 
6 0 5 9 
7 1 3 1 
1 
1 
7 1 3 2 
1 9 9 9 
6 3 4 6 
6 3 4 6 
1 2 1 3 
H O N D E 1 2 3 4 5 
2 6 0 1 1 9 0 , 1 5 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
. M A R O C 
A L G E R I E 
- T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
- G A B O N 
A N G O L A 
M O Z A H B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
5 5 8 4 2 
1 5 7 
2 1 B 2 
1 0 3 5 
9 9 
7 
1 0 8 
3 6 7 9 2 
2 5 6 5 7 3 
1 
2 3 
9 8 7 
1 1 3 6 0 
2 5 3 
2 9 
6 5 4 
1 3 2 6 3 
3 9 4 6 
2 8 7 1 
2 1 1 2 
3 0 9 1 
5 3 0 2 9 
1 3 2 0 5 
1 9 1 8 4 5 
6 5 8 
2 0 8 6 9 
5 5 5 
3 6 5 7 
1 4 1 9 
8 1 6 9 0 
V t N t Z U E L A 5 2 9 4 6 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
I R A N 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
9 4 1 0 
2 0 8 1 4 2 
1 8 0 0 
3 5 1 
1 9 2 1 
1 4 1 0 
7 3 6 0 3 
3 0 3 
D I V E R S N O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
f U R . t S T 
C L A S S t 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
2 9 4 4 9 6 
1 7 4 3 8 3 
4 6 8 8 7 9 
5 3 6 8 7 
8 9 2 9 
5 0 4 1 3 5 
5 6 6 7 5 1 
1 3 2 6 3 
1 3 2 6 3 
1 0 4 8 8 9 3 
1 2 2 5 8 5 
7 2 4 1 2 7 
2 6 1 4 9 6 
9 8 5 6 2 3 
3 
5 9 3 1 5 
1 1 0 8 2 1 1 
2 6 0 1 2 0 0 , 3 
F R A N C E 1 2 6 
B E I G . - L U X 3 6 1 
P A Y S - B A S 5 5 9 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
S U E D E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A [ R t 
A N G O L A 
H O Z A H B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H t X I Q U t 
B R E S I l 
I N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
2 3 4 
2 4 8 
1 6 7 
2 
1 2 
3 
5 2 2 
5 0 9 
2 2 1 
5 
2 9 2 7 
2 0 7 5 6 
2 4 1 2 
9 8 2 
1 6 1 3 
1 3 
3 0 7 7 3 
6 8 
1 5 2 2 
1 9 1 7 
2 5 4 
3 2 
2 0 
3 2 1 3 
2 7 1 7 
2 6 2 
3 4 7 7 6 
3 5 0 3 8 
GZT Sch lüsse l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et ongme 
2 6 0 1 2 0 
Zol lsatz 
Dn.n 
, 
c 5 
7- -7 
~« 
•ί 
. 3 
- c - ; 
C" 3 
:Λ 11 
υ 
W e r i r 
1 0 0 0 R t . U C 
l· a If m Ì 
C . 1 5 
E A H A 2 4 1 5 0 
A U T . A C H 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
EXTRA­CE 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
D I V E R S 
I N I R A ­ C Ê 
H O N D t 
2 9 2 7 
5 3 2 4 
3 2 4 0 1 
7 3 0 
3 2 
7 6 2 
6 8 2 0 1 
¿ 5 2 7 9 
3 8 1 1 1 
2 4 1 1 
4 0 6 0 2 
2 7 1 7 
1 6 8 0 
7 2 5 5 8 
2 6 0 1 3 1 0 , 1 7 
F R A N C E 
R O Y . U N I 
. G A B O N 
A t L E 
C L A S S E 1 
E A M A 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C t 
M G N D t 
1 
2 
6 9 6 1 
2 
2 
6 9 6 1 
6 9 6 1 
6 9 6 3 
6 9 6 2 
2 
2 
1 
6 9 6 4 
2 6 0 1 3 9 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
. N I G E R 
E A M A 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C t 
H O N D E 
1 1 
3 
1 6 6 1 2 
1 6 6 1 2 
1 6 6 1 2 
1 6 6 1 2 
1 6 6 2 6 
1 4 
1 6 6 2 6 
2 6 0 1 4 1 C , 1 7 
. Z A I R l 
P E R O U 
H A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
t X T R A ­ C f 
C t t A S S U C . 
T R S G A T T 
T O T . T I f R S 
H O N D t 
2 6 0 1 4 5 
1 0 9 
3 0 
1 G 6 
4 7 5 
4 7 5 
4 7 5 
1 C 9 
1 3 6 
2 4 5 
7 2 0 
1 0 9 
6 1 1 
6 1 1 
7 2 0 
0 . 1 7 
A U S T R A L I f 5 7 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
H G N O E 
2 6 0 1 9 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G f sutut 
F I N L A N D t 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R t C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H f C C S L . 
H U N G R I t 
A L B A N I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
S O U D A N 
. H A U R I T A N 
. N I G E R 
G U I N E E 
5 7 
5 7 
5 7 
5 7 
5 7 
5 7 
0 , 1 7 
4 9 5 4 
8 7 2 3 
2 1 9 9 3 
1 1 6 8 1 
7 0 6 
2 7 6 5 
3 0 5 6 8 
7 1 9 
1 7 3 3 3 
2 1 7 8 0 
1 4 1 3 a 
1 1 2 5 
1 0 4 0 
3 0 1 3 
8 1 4 9 
1 1 3 7 3 
6 4 1 3 
1 1 7 6 8 
1 1 
1 0 7 7 
¿ι,2β 
1 0 4 4 
2 4 6 4 
2 1 6 7 4 
ι 5 4 1 
1 8 7 0 
1 7 1 
4 4 3 7 
5 
ί?6 1 β 
Zo l le r iM i ) 
1 OCK) RE. U f 
Perceptions 
97 
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',/, . 
und U r s p r u n g 
Code TDC 
el ongme 
2 6 0 1 9 8 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G F R I A 
. C O N G O B R A 
­ Z A I R E 
. R W A N O A 
. B U R U N D I 
. K F N Y A 
H O Z A H R I Q U 
. H A D A G A S C 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S I J N I S 
C A N A D A 
. G R O E N L D . 
H E X [ Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
C U B A 
T R I N I D . T O 
C O L O H R I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A H 
­ G U Y A N E F 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A N 
I N D E 
S R I L A N K A 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . G U I N F F 
. C A L E D O N . 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
Zol lsatz 
Dion 
­: ­' 7 
' ■ . 
~ 
L 3 
3 ç 
7 ­7 
3 ­
I I 
Werte 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Percepruins 
0 , 1 7 
4 5 7 0 
2 
962 
700 
104 8 
1 1 4 3 4 
5 1 9 1 
136 
164 
2 6 6 7 
3 765 
3 
2 9 4 1 9 
7 6 9 7 9 
1 5 5 6 5 4 
1786 
1 2 2 3 1 
34 6 
613 
1766 
70 
20 
9 
7 2 6 7 
1830 
185 
3 8 5 4 7 
5 3 7 8 
1 1 9 2 0 
1 8 3 7 1 
216 
6 7 1 3 
1 9 6 6 
4 
4 7 
2 1 0 4 
3 3 4 9 
1 6 1 6 6 
254 
3 7 8 
8 5 0 9 
9 6 1 3 
5 7 
3 1 6 0 
2 3 
5 7 8 7 9 
6 2 7 4 8 
4 5 7 
4 9 9 7 0 
3 8 0 9 9 3 
4 3 0 9 6 3 
2 6 0 6 3 
2 9 5 0 7 
2 3 3 2 0 2 
2 5 3 7 7 7 
1 8 9 9 2 
9 6 7 0 
2 8 6 6 2 
7 1 3 4 0 2 
1 2 1 5 0 8 
5 7 2 2 1 9 
1 0 7 7 3 2 
6 7 9 9 5 1 
4 8 0 5 7 
3 0 1 4 5 9 
2 6 0 2 L 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 , l 5 
6 5 
1 4 4 
5 
2 1 4 
2 1 4 
2 1 4 
2 6 0 2 9 0 0 , 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
» A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Í S P A G N E 
7 9 1 3 
7 2 4 3 
1 2 0 4 
5 6 5 7 
3 5 7 
3 0 3 
6 
9 
9 
4 9 
4 9 9 
3 3 
Y O U G O S L A V 4 
G R E C E 3 0 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. T U N I S I E 
C A ' . A G, A 
2 
1 3 
2 
7 6 
17C 
3 8 9 1 
S E C R E T 2 9 1 
A E L E 6 7 1 
A U T . C L . l 4 C 0 8 
C L A S S E 1 4 3 3 3 
¡ W T ­ A T J M 1 7 0 
C L A S S E 2 1 1 7 0 
E U « . E S T 9 3 
C L A S l f 3 9 3 
« X T P A ­ C E 1 1 4 6 
C E t A S S O C . | 2 2 8 2 9 
GZT Schlosse! 
und Ursp rung 
C i l e TDC 
el ongme 
2 6 0 2 9 0 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
Zol lsatz 
O ro . ! 
3 
C ' i 
'3 ζ 
ζχ 
7 
3 ? 
« & ; 3 
3 3 
£ 3 
G) 
W e . t e 
1 0 0 0 RE UC 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
0 , 1 7 
4 8 1 8 
78 
4 8 9 6 
2 9 1 
2 2 5 7 9 
2 8 0 1 6 
2 6 0 3 0 0 
F R A N C E 
B t l G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N t H A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
S I E R R A L f O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
­ C A ' " " O U N 
. Z A i R t 
A N G O L A 
Ε T H I O P I t 
• K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
Z A M B I f 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
. C U R A C A O 
V E N t Z U E L A 
. S U R I N A H 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
I N D E 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 6 0 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
1 6 9 1 1 
6 6 7 9 
6 8 1 7 
1 4 7 1 8 
6 9 1 5 
1 0 3 7 8 
2 4 6 
8 8 7 
10 
1 2 3 0 
92 8 
2 2 8 
4 7 8 0 
5 0 9 1 
189 
2 0 3 9 
8 4 7 
1 1 0 1 
4 2 0 
2 4 3 2 
2 2 6 
5 0 5 
1 6 0 1 
2 9 0 4 
15 
130 
6 5 2 
195 
68 
62 
1 
5 3 3 
37 
51 
1 1 8 
12 
4 3 0 
3 
25 
24 
36 
6 4 2 
13 
1 4 2 6 
2 4 0 4 
1 5 6 7 2 
1 0 2 3 5 
38 
77 
3 0 
33 
28 
5 
2 3 0 
4 1 9 8 
8 1 
2 4 
186 
2 
31 
117 
35 
17 
1 
7 6 0 
6 4 
2 
23 
3 
2 0 4 
2 4 6 7 
20 
8 6 7 0 
2 3 4 9 3 
3 5 8 8 3 
5 9 3 7 6 
4 9 2 
1 0 3 3 
8 7 8 8 
1 0 3 1 3 
7 8 6 3 
7 8 6 3 
7 7 5 5 2 
5 5 0 8 6 
6 6 8 3 0 
7 6 7 6 
7 4 5 0 6 
8 6 7 0 
5 2 0 4 0 
1 3 8 2 6 2 
0 , 1 7 
1 3 1 
5 8 1 
2 6 1 
1 9 4 0 
2 1 9 
33 
159 
GZT Sch lüsse l 
ond U r s p r u n g 
Code TDC 
et ongme 
2 6 0 4 0 0 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S t 
A U T R I C h E 
Y O U G C S I A V 
T C H E C O S L . 
• T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N U t 
Zol lsatz 
O r m i 
s 
= 7 
3c 3 
T. 
7 
. 3 
ζ 7 
3 3 ZT. Zi 
2 · 
i 3 
J 
Wer te 
1 0 0 0 BE UC 
Valeurs 
C, 1 7 
4 
29 
2 
5 
3 
38 
23 
3 
2 3 2 
6 
23B 
23 
23 
38 
38 
2 99 
3 1 5 5 
2 7 6 
2 7 6 
3 1 3 2 
3 4 3 1 
2 7 0 1 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N f M A R K 
N O R V E G E 
S U E U E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H f C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I f 
. M A R O C 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I N D t 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A t L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C l 7 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
H O N D E 
2 7 0 1 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
t S P A G N f 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . C . A L L t M 
P C L O G N E 
R . A F R . S U D 
t I A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
E U R . E S I 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
M O N O E 
2 7 0 2 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E U 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R C U I E 
2 , 4 3 5 
1 9 3 6 2 
1 1 2 8 3 
3 6 5 9 3 
3 3 6 2 1 3 
7 
3 2 9 6 7 
4 2 9 
6 4 6 
1 3 3 0 
8 5 0 
7 
1 
2 0 0 
12 
362 
6 1 6 0 5 
15 
1 6 4 1 4 2 
7 2 9 8 
68 
1 
337 
1 9 8 5 2 
1 9 2 7 7 6 
2 
ι 5 
3 2 6 8 9 
3 5 8 0 1 
2 4 6 3 2 5 
2 8 2 1 2 6 
3 3 7 
3 
3 4 0 
2 3 7 1 2 9 
2 3 7 1 2 9 
5 1 9 5 9 5 
4 0 4 1 5 7 
4 5 2 7 7 7 
6 6 1 1 9 
5 1 8 8 9 6 
4 0 3 4 5 8 
1 2 3 0 5 3 
0 , 3 5 
3 3 5 
1 7 6 4 
8 2 0 9 
1 5 2 4 
1 
47 
1 
2 
15 
4 d 
19 
47 
6 8 
1 13 
1 7 
1 τ 
1 3 2 
1 1 8 3 3 
1 1 1 
1 7 
1 3 2 
1 1 8 3 3 
1 1 9 6 1 
C , 3 1 
3 
1 
229 
1 
42 
116 
1 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 RE UC 
Perceptions 
7 9 1 
10 
16 
3 2 
2 0 
5 
9 
1 5 7 5 
3 9 3 9 
175 
2 
Β 
4 7 6 
4 6 2 7 
7 8 1 
8 5 9 
5 9 1 2 
6 7 7 1 
a 5 6 9 1 
5 6 9 1 
1 0 8 6 7 
1 5 8 7 
1 2 4 5 4 
Ύ-, 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
u n d U r s p r u n g 
Code TOC 
et otigine 
2 7 0 2 1 0 
T C H E C O S L . 
R O U H A N I f 
E T A T S U N I S 
C O L O H B I E 
T H A I L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 7 0 2 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U E D E 
A U T R I C H E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 7 0 3 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B A N G L A D . 
I N D O N E S I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 7 0 3 3 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S I J F D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F V T R A ­ C E 
C o t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
Zol lsatz 
Dtoit 
g 
7 7 
­ 7 
Μ H 
^ 
; 
3 ­3 
§ 3 
Tz ce 
£ 7 
­7 â 
Wer le 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zol le , i r . ig 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
0 , 3 1 
6 7 8 2 
7 
2 
4 3 
3 2 4 
3 6 7 
2 
2 
6 7 8 2 
6 7 8 2 
7 1 1 1 
2 3 4 
7 1 4 8 
2 
7 1 5 0 
2 3 3 
7 3 8 4 
0 , 3 5 
9 
7 
4 
8 9 7 3 
1 1 
1 0 
ι 1 
1 2 
4 0 4 
3 6 2 
1 
2 1 
2 
2 3 
7 7 9 
7 7 9 
8 0 2 
8 9 9 3 
3 8 5 
4 1 7 
8 0 2 
8 9 9 3 
9 7 9 5 
0 , 1 7 
1 2 
3 1 
1 6 2 7 
5 6 5 3 
1 
2 1 
3 
9 
1 4 7 
2 7 2 
1 9 
8 
4 
2 
2 
5 3 3 
6 7 7 
2 0 
7 
2 9 
3 6 
2 0 4 
2 8 8 
4 9 2 
3 6 
3 6 
1 3 1 6 
1 3 1 6 
1 8 4 4 
7 3 2 6 
1 2 4 4 
1 9 8 
1 8 4 2 
7 3 2 4 
9 1 6 8 
1 , 1 l 7 
1 
1 
1 2 4 3 
2 
2 1 
1 
4 
2 2 
3 
4 
3 5 1 
2 6 
6 1 1 
6 1 
1 2 4 9 
6 1 1 
6 1 1 
GZT Sch lüsse l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et ongme 
2 7 0 3 3 0 
I N T R A ­ C E 
Zol lsatz 
Dion 
S 
Ç 7 
% 7 
* 
= 1 
S t 
f 7. 
7 ­3 
Ç 7 
i f 
IJ 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuti 
1 , 5 1 7 
1 2 4 9 
H O N D E 1 3 1 0 
2 7 0 4 1 1 1 , 5 1 7 
F R A N C E 1 7 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 1 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
5 
1 7 
3 
2 
5 
1 7 
H O N D E 2 2 
2 7 0 4 1 9 0 , 3 3 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H Y P R E 
A U S T R A L I E 
2 4 2 6 5 
1 1 1 6 1 
2 1 1 9 6 
2 7 6 0 2 0 
2 0 1 3 
2 4 5 9 
4 3 7 
2 7 8 
1 
2 2 4 
6 0 0 
2 7 1 
9 
3 8 
2 3 7 1 
1 3 
8 3 2 
2 6 3 1 
8 3 8 
7 8 
2 3 5 
1 1 3 7 0 
5 2 1 
5 2 
1 9 2 0 
A E L E 
A U T . C L . l 1 4 5 3 0 
C L A S S E 1 1 8 3 6 3 
T I E R S C L 2 1 3 0 
C L A S S E 2 1 3 0 
E U R . E S T 6 6 8 5 
C L A S S E 3 6 6 8 5 
E X T R A ­ C E 2 5 1 7 8 
C E t A S S O C . 3 3 9 0 6 0 
T R S G A T T 2 1 5 1 9 
A U T . T I C R S , 3 6 5 9 
T O T . T I E R S ' 2 5 1 7 8 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 7 0 4 3 0 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 7 0 4 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
A E L E 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
3 3 9 0 6 0 
3 6 4 2 3 8 
0 , 3 5 
1 
2 7 
1 
1 
2 0 
2 1 
7 1 
1 
1 
7 2 
2 8 
2 1 
1 
2 2 
2 3 
5 0 
1 , 5 1 7 
5 1 2 
1 cl 1 
0 7 7 
5 
1 9 
1 1 2 
3 
5 
1 1 . ' 
1 1 2 
1 9 
1 9 
1 3 6 
1 2 9 0 
1 1 7 
1 9 
1 3 6 
1 2 9 0 
1 4 2 6 
Zo l le r l rag 
1 0 0 0 R E U C 
Pe'Cepltüns 
7 
ι 1 
1 
2 
1 
7 
2 
ii 
3 
1 
3 4 
2 
6 
1 1 
4 4 
3 5 
2 0 
2 0 
6 5 
I 1 
7 6 
2 
2 
2 
2 
2 
GZT S 
Code TDC 
e: ■ ; ' · 
2 7 0 5 0 0 
Zol lsatz 7 
c c­
c ­' 
Dto.1 
τ: 
Wer le 
5 " ^ 1 0 0 0 R l / U C 
. 
1 , 5 1 7 
F R A N C t 1 6 
8 E L G . ­ L 0 X 
P A Y S ­ Ë A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
N O R V E G t 
A U T R I C H t 
E S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I f 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
t U R . E S T 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
T R S G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
H O N Û t 
2 7 0 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
O A N E H A R K 
N O R V E G t 
S U E D E 
S U I S S E 
Í T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
E X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H U N D E 
5 
2 
2 2 4 
3 
1 
2 
Ί 
2 
2 
4 
U 
1 5 
2 
2 
2 
2 
1 9 
2 6 7 
1 7 
1 9 
2 B 7 
3 0 6 
ο, ι ι 
4 5 4 
2 0 2 1 
3 5 9 
5 9 2 
2 
3 3 
2 2 6 
5 4 
5 9 
3 1 
3 7 2 
3 1 
4 0 3 
4 0 3 
3 4 3 2 
4 0 3 
4 0 3 
3 4 3 2 
3 8 3 5 
2 7 0 7 1 1 
F R A N C t 1 6 
3 t L G . - L U X 9 9 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E C 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
S E C R f T 
A f L E 
1 2 
3 
4 4 
5 
a a 1 2 
2 5 
4 9 
A U T . C L . l 1 6 
C L A S S E 1 6 5 
E U R . E S T 1 2 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
H O N D t 
1 / 
7 7 
1 3 0 
6 5 
1.3 
/ 7 
2 5 
1 30 
2 3 2 
2 7 0 7 1 5 1 , 1 7 
F R A N C E 
8 E L G . - L U X 
P A Y S - E A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
A U T R I C H E 
Y G U G C S L A V 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
S E C R t T 
A t L t 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
t U R . t S T 
C L A S S t 3 
Ë X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
4 3 2 
l o 1 
1 1,1 
■i 1 1 
3 
b r i 
9 
7 
4 6 
2 4 0 
5a 1 3 4 
.';­, / 
' , 7 
1 4 1 
2 in 
14 4 
Ì 4 4 
1 8 2 
1 3 3 7 
5 3 6 
4 6 
3 3 2 
2 8 7 
1 3 3 7 
2 2 0 6 
Zo l le r t rag 
1 CHX5 H : 
Perceptions 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
¿ 
3 
3 
5 
6 
99 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZi Schlüssel 
und Ursprung 
Guile 7/JÍ. 
el ung,n. 
2 7 0 7 2 2 
FRANCt 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
OANFHARK 
SUEDE 
S U I S S t 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
.BAHAHAS 
JAPON 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
C L A S S t 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONOF 
2 7 0 7 3 ? 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
SECRET 
A t l f 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 7 0 7 4 0 
S E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 7 0 7 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUFDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
P A K I S T A N 
JAPON 
SECRET 
Zollsalz 
Dion 
. · 
1 
! ­Ì 
'." ' ■ " ­ ' : 
' ■ 
I I 
Werte 
1 000 RE UC 
Valeuis 
5 , 1 7 
1 6 0 3 
1 0 3 9 
6 3 5 2 
5 9 3 
1 0 4 
2 5 2 
1 7 8 8 
1 0 
8 6 
4 3 
7 8 
4 
1 
2 
2 1 1 4 
1 6 6 
2 3 1 9 
4 
4 
4 3 
4 8 
2 3 7 1 
9 5 9 1 
2 3 6 7 
2 3 6 7 
2 
9 5 8 7 
1 1 9 6 0 
0 , 1 7 
2 1 8 5 
3 0 5 7 
l o o o e 
1 7 2 2 
5 
5 1 5 
1 6 
6 3 9 
8 1 8 
3 0 
1 
2 2 a 
3 
5 8 
24 V 
4 6 
2 5 0 5 
1 5 2 
5 5 2 4 
1 1 7 0 
3 3 5 4 
4 5 2 4 
1 5 2 
1 1 2 
1 ? 4 
5 3 4 
5 2 6 0 
1 7 1 3 0 
4 8 7 6 
2 3 1 
5 1 0 7 
5 5 2 4 
1 6 9 7 7 
2 7 7 6 1 
3 , 1 7 
3 0 
2 4 
3 3 
1 7 
2 3 
a 1 0 7 
3 6 
8 
4 4 
4 4 
8 7 
4 4 
4 4 
1 9 7 
8 7 
3 2 8 
2 , 5 1 7 
1 8 
6 0 
4 1 Θ 
4 79 
7 2 
2 3 6 
3 
8 
1 1 3 
3 5 
4 7 
4 3 7 
3 3 6 
2 5 0 9 
6 4 
2 19 
7 
7 0 
2 0 9 4 
Zoller,rag 
lOOORE/UC 
Petceplnins 
5 
1 Ì 
8 9 
1 
4 
2 
4 
1 0 8 
8 
1 1 6 
2 
2 
1 1 8 
1 1 8 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 1 
8 
6 3 
2 
5 
2 
5 7 
! , / " Ί· hlussel 
und U,Sprung 
Code TOC 
el ongme 
2 7 0 7 5 0 
Zollsalz 
Ormi 
3 3 
7 c 
^ Ci 
"~ 
si 
c 7 
2 ·" 
3 3 
ai 
Werte 
, 000 i i i UC 
Valeurs 
ZO,1er,rag 
1000 RE'UC 
Perceptions 
2 , 5 1 7 
GZT Schlüssel Zollsalz 
und U,sp,ung 
Code TDC 
et ongme j Ο'ι,,ί 
ç ç î 
õ ~ 
^ l i 
*­
3 7 
| ­2 ­
c 3 
il 
W'ene 
1 000 RE UC 
Valeurs 
2 7 0 7 9 9 3 , 5 1 7 
AELE 4 0 0 l d I T A L I E 
A U T . C L . l 3 3 6 β 
CLASSE 1 736 IE 
T I E R S CL2 7 
C L A S S t 2 7 
EUR.EST 3 3 4 6 84 
C L A S S t 3 3 3 4 6 84 
EXTRA­CE 
C E t A S S U C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
4 0 8 9 
9 9 7 
3 5 8 8 90 
5 0 1 13 
4 0 8 9 102 
2 0 9 4 
9 9 7 
HONDE 7 1 8 0 
2 7 0 7 6 0 0 , 4 7 
FRANCE 
B t l G . ­ l U X 
PAYS­BAS 
2 3 3 
2 8 6 
4 4 1 
A L L E H . F E D 1029 
I T A L I E 19 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 7 0 7 7 0 
FRANCE 
3 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
SECRET 
AELE 
CLASSE 1 
E U R . E S I 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 7 0 7 9 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
2 7 0 7 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
2 5 7 
2 6 
5 
8 3 
3 6 
1 5 
6 1 
9 
2 
3 2 
2 
3 
5 
3 7 1 
1 3 8 
5 0 9 
7 2 
7 2 
5 8 1 
2 0 0 3 
1 2 0 
6 1 
5 8 1 
5 
2 0 0 8 
2 5 9 4 
0 , 1 7 
1 3 5 
1 8 1 
1 5 0 
34 7 
6 9 
5 9 
7 2 
4 0 
4 8 5 
6 6 
2 2 
1 0 
3 
1 7 1 
1 7 1 
5 8 3 
5 8 3 
7 5 4 
9 3 2 
2 6 9 
4 8 5 
7 5 4 
3 
9 3 2 
1689 
0 , 4 7 
2 0 8 
8 2 0 
1178 
1 
3 0 4 
1 
1 6 1 0 
2 0 2 9 
3 0 5 
1 6 1 0 
1915 
1 9 1 5 
2 2 0 7 
1915 
1 9 1 5 
2 0 2 9 
2 2 0 7 
6 1 5 1 
3 , 5 1 7 
3 0 3 
2 0 6 
1 7 3 
1 9 2 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
1 2 
6 6 
1 
1 5 7 
POLOGNE 140 
TCHECCSL. 6 4 1 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
1 4 6 
1 7 
4 9 3 
¿ 2 4 
1 6 3 
3 8 7 
7 8 1 
7 8 1 
1 1 6 8 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
1 1 6 8 
1 1 6 3 
4 9 3 
1386 
2 5 4 7 
2 7 0 8 0 0 0 , 1 7 
FRANCE 4 9 7 
B E L G . ­ L U X 9 8 1 
PAYS­BAS 68 
ALLEM.FEO 
I T A L I E R O V . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
t U R . t S T 
4 3 6 6 
9 1 5 
6 5 8 
1 
2 4 
1 9 7 
1 4 
1 6 0 7 
6 3 
7 1 1 
4 
1 4 0 9 
6 8 3 
2 1 5 
8 9 8 
2 3 8 1 
C L A S S t 3 2 3 8 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
3 2 7 9 
6 8 2 7 
1 6 7 2 
1 6 0 7 
T O T . T I E R S 3 2 7 9 
DIVERS 1409 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 7 0 9 0 0 
6 6 2 7 
1 1 5 1 5 
0 , l 7 
FRANCE 2 3 6 8 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
AUTRICHE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L B A N I E 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H A U R I T A N 
. N I G E R 
N I G E R I A 
1 0 9 4 
1 
7 6 3 
1 7 9 1 
1 4 9 7 3 
1 
1 
2 2 7 C 2 2 
1 5 8 0 
7 Θ 2 3 2 6 
1 9 5 4 1 
1 6 2 8 6 2 7 
2 0 8 8 1 
2 1 4 7 
1475 
6 2 1 7 1 3 
.GABON 5 1 2 0 3 
.CONGOBRA 
. Z A I R f 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I S R A t L 
A R A B . S t O U 
KOWEIT 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
ShARJAH 
UHAN 
YEMEN SUD 
INDONESIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.ACH 
T IERS CL2 
C L A S S t 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
2 7 4 2 8 
4 773 
8 9 4 
l 
129Ö42 
5 2 1 
2 6 5 
2 0 6 4 0 
5 1 7 2 2 
9 2 2 3 2 0 
1 0 6 7 2 2 3 
1 2 1 4 9 
2 3 1 0 2 4 2 
7 5 4 8 2 6 
1 5 7 8 6 0 
9 1 1 2 6 
4 1 2 9 3 1 
6 1 8 1 
5 4 7 9 9 
2 1 5 1 
4 8 9 0 
1 0 8 
2 1 2 9 7 7 5 
1 5 7 3 7 
1 9 0 1 
1 7 6 3 8 
8 7 0 2 6 
8 0 1 8 6 7 
8 2 7 1 8 0 3 
9 1 6 0 6 S 6 
2 2 8 6 0 2 
2266C2 
9 4 0 6 9 3 6 
8 9 2 3 5 7 
2 1 5 7 0 3 3 
Zolle, nag 
1 000 n E UC 
Perceplrons 
2 
5 
5 
2 2 
5 
1 
1 7 
8 
6 
1 4 
2 7 
2 7 
4 1 
4 1 
100 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
o n d Ursp rong 
Code TDC 
el ongme 
2 7 0 9 0 0 
A U T . Τ I F R S 
T O T . T I E R S 
O I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 7 1 0 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. H A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
. C U R A C A O 
L I B A N 
I R A N 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
Y E H E N S U O 
P A K I S T A N 
S R I L A N K A 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
Τ I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 7 1 0 1 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 
R . D . A L L E M 
A l G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . t S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C ­
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 7 1 0 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
. C U R A C A O 
S E C R E T 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A Ü H 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
Zol lsatz 
Dion 
s 
r ΐ 
1 7 
^ . 1 
• Í 
c 7' 7 C 
? 7 
Î t 
c 3 
il 
W'e.te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
0 , 1 7 
6 3 6 1 C 0 9 
8 5 1 8 0 4 2 
2 1 2 9 7 7 5 
3 4 6 3 
1 1 5 4 0 1 7 4 
7 , 1 7 
6 9 9 
7 
8 5 3 
2 5 4 6 
2 8 0 4 
5 5 2 9 
5 1 3 
1 7 3 
3 3 4 8 
5 1 0 9 
1 7 8 9 
3 B 2 7 7 
4 9 7 
2 1 3 
1 2 1 3 
2 4 5 0 
1 6 2 4 
3 2 3 4 
4 2 6 2 
4 4 7 
4 3 7 
5 8 
6 4 0 
3 3 5 
4 5 5 5 
1 0 7 0 
3 0 8 
2 1 3 3 
8 8 6 
1 1 0 9 6 8 
6 2 2 0 
1 0 6 9 3 
1 6 5 1 3 
5 3 5 0 
1 7 9 1 0 
2 3 2 6 0 
3 8 9 8 7 
3 8 5 8 7 
7 9 1 6 C 
1 9 1 5 7 
1 9 1 1 1 
4 7 8 0 1 
6 6 9 1 2 
1 1 0 9 6 8 
6 9 0 9 
1 9 7 0 3 7 
7 , 1 7 
2 7 1 
1 8 2 
3 1 
5 6 9 
2 
1 0 9 6 
3 
1 0 6 9 
2 4 5 1 
1 3 9 
7 ? 
1 1 
1 0 9 6 
2 5 9 0 
3 6 8 6 
1 1 2 4 
7 2 
1 1 9 6 
3 
3 
4 3 8 1 
2 1 7 9 
3 7 5 8 
3 
3 7 6 1 
1 0 5 5 
5 9 4 0 
7 , 1 7 
1 4 0 9 
3 4 7 a 
1 7 9 7 
1 3 7 
4 6 
1 3 1 3 
1 
2 
7 
1 
7 7 1 
2 
6 3 1 
1 3 2 4 
7 2 1 
2 C 4 1 
2 
2 
2 0 4 7 
Zol ler t rag 
1000 R E / U C 
Peicepliotii 
3 8 7 
3 6 
1 2 
2 3 4 
3 1 8 
1 2 1 
2 6 7 9 
3 5 
1 5 
8 5 
1 7 2 
1 1 4 
2 3 0 
2 5 8 
3 1 
3 1 
4 
4 5 
2 3 
3 1 9 
7 5 
2 2 
1 4 9 
6 2 
7 7 6 8 
4 3 5 
7 4 9 
1 1 8 4 
1 2 5 4 
1 6 2 8 
2 7 2 9 
2 7 2 9 
1 3 3 8 
3 3 4 6 
4 6 8 4 
7 7 
7 5 
1 7 2 
1 0 
5 
4 
7 7 
1 8 1 
2 5 8 
5 
3 4 
2 6 3 
2 6 3 
9 3 
5 0 
4 4 
9 3 
5 0 
1 4 3 
GZT S, Musse 
und Ursprung 
C ic ie TDC 
el ongme 
2 7 1 0 1 5 
Zol lsalz 
Dnilt 
., 
7 7i 
7 7 
N 1 
^ 
f f Wer te 
ïz 
2 <= ' '3<JO R E . U C 
¡1 £ 3' Valeuti 
7 , 1 7 
C E t A S S O C . 6 5 1 9 
T R S G A T T 2 0 4 1 
T O T . T I E R S 2 0 4 1 
D I V E R S 6 3 1 
I N T R A ­ C E 6 9 1 7 
H O N O E 
2 7 1 0 1 7 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
9 5 9 5 
7 , 1 7 
5 4 3 6 
6 6 9 6 
6 3 8 
1 0 7 6 3 
1 7 1 4 
1 5 7 
1 
1 3 9 
7 1 
2 1 6 
4 9 
1 6 1 
3 
7 3 6 
1 5 3 
7 0 0 
8 5 3 
5 2 
5 2 
2 3 7 
2 3 7 
1 1 9 7 
2 4 3 9 1 
9 3 5 
1 2 3 
1 0 5 8 
7 3 6 
2 4 2 5 2 
2 6 1 3 5 
2 7 1 0 1 9 7 , 1 7 
F R A N C E 2 6 S 0 4 
B t L G . ­ L U X 5 7 Q 0 C 
P A Y S ­ B A S 2 2 2 1 2 3 
A L L E H . F E O 1 0 2 4 3 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L G E R I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A H A 
C U B A 
T R I M O . TO 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
J A P O N 
D I V E R S ND 
N O N S P E C 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . t S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 7 1 0 3 1 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
T R I N I D . T O 
A R A B . S E O U 
5 6 1 4 3 
4 5 5 7 
1 1 4 8 
2 
3 
4 0 2 3 
6 7 5 
1 0 9 6 
7 0 6 4 
9 3 9 1 
5 8 
3 7 0 
1 
1 8 4 5 
4 7 2 
1 2 9 1 8 
4 
3 2 6 
1 5 3 2 
1 
4 3 3 
1 7 
2 0 2 9 
1 1 
1 9 9 
1 
1 9 3 9 
8 7 8 
6 6 8 1 
3 1 6 5 
1 3 2 
2 
7 3 
1 
2 6 6 5 3 
5 7 1 0 
1 4 4 4 8 
2 0 1 5 3 
1 2 5 3 3 
1 5 6 5 3 
2 3 7 5 1 
1 2 1 4 1 
1 2 1 4 1 
6 1 0 9 G 
3 9 3 4 0 6 
2 G 4 9 2 
1 5 5 0 5 
3 9 5 5 7 
2 6 7 2 7 
3 7 2 3 1 3 
4 6 0 1 3 0 
7 , 1 7 
1 9 
3 0 9 
1 = 3 
10; 
2 
1 2 5 3 
4 3 9 
Zo l le r l rag 
1 0 0 0 R E U C 
1 4 3 
1 4 3 
ι ; 
■ · " 
und 
Co i? . Tt 
r: , 
2 7 1 0 3 1 
. 
3 .c 
­3 ^ 
­
C ί 
7 7 
3 3 
ç ç 
3 3 
­ i 
■~' 
W e n , ' 
1 ■'. i·, i cil 
. ., . 
ί . 1 7 
A E L E 3 0 9 
A U T . C L . l 2 
C L A S S E 1 3 1 1 
T I t R S C L 2 2 4 9 1 
C L A S S t 2 2 4 5 1 
E U R . E S T 1 5 9 
C L A S S t 3 1 5 9 
t x I R A - C F 3 0 0 1 
C t t A S S U C . 1 9 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . I I E R S 
I N T R A - C E 
H C N D ' E 
1 1 6 4 
1 4 3 7 
3 0 0 1 
1 5 
3 0 2 0 
2 7 1 0 3 3 7 . 1 7 
3 3 
5 b E L G . - L U X 3 1 1 
1 5 A L L E M . F E D 22 
3 S U I S S E l 
3 3 E S P A G N E 
. C . 1 V C I R E 22 
E T A T S U N I S 7 5 5 
1 2 i 1 
1 1 A E L E l 
4 9 1 A U T . C L . l 6 6 4 
6 0 
4 
3 
2 7 
2 7 
6 1 
9 
7 4 
3 1 3 
8 0 
2 8 2 
4 7 
7 7 
4 5 4 
6 5 E 
4 
2 7. 
; / 3 
3 3 
7 0 4 
¡ J 
I I 1 
i l 
L 
ï - ; 
1 
1 4 
: i 3 
3 1 
4 6 3 
221 
ς 
1 
1 6 6 e 
4 0 C 
1 0 1 1 
1 4 1 1 
1 1 1 0 
2 0 1 5 
a i : 
d 3 > 
1 4 3 ' 
1 3 6 5 
2 S 0 C 
.7 2 
c 4 
3 'a 
3 3 
c l 
C L A S S E 1 8 6 5 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C t 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
T Û T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 7 1 0 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A 'UTK I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L G E R I E 
L I 8 Y E 
E T A T S U N I S 
Τ R I N 1 0 . Τ 0 
A R A B . S E C Ü 
K D H t I T 
I N D O N E S I E 
D I V E R S ND 
N O N S P E C 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
A U T . A C M 
Τ I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
22 
1 9 6 3 
1 5 6 1 
2 6 1 0 
3 5 9 
2 8 2 8 
2 6 2 6 
3 7 7 
3 2 2 7 
7 . 1 7 
= 7 
2 2 6 4 
4 c C 4 
3 4 4 
7 6 5 2 
7 8 
6 
1 7 1 
8 1 
5 5 7 C 
1 6 8 
7 3 
. 7 3 
2 3 
1 5 1 3 
0 6 7 
2 
2 
7 0 1 9 
6 4 
3 7 7 
4 6 1 
1 6 6 
¿ 8 7 3 
3 C 4 6 
5 5 7 0 
5 3 7 0 
E X T R A ­ C E 5 0 7 7 
C E t A S S O C . 1 5 4 0 4 
T R S G A T T 1 2 6 6 
A U T . T I E R S 7 5 5 6 
T O T . T I E R S 6 3 2 4 
D I V E R S 7 0 2 1 
I N T R A ­ C E 1 1 1 5 1 
H O N D E 3 1 2 4 9 
2 7 1 G 3 5 7 , I 7 
F R A N C E 1 4 8 1 
8 E I G . ­ L U X 3 3 5 5 
P A Y S ­ B A S 4 2 3 0 4 
A L L E M . F E C 8 7 
I T A L I E 4 3 8 4 
R O Y . U N I 4 6 
S U I S S E 2 
P O R T U G A L 9 2 
E S P A G N E l e , : 
T U R Q U I E 1 5 4 
U . R . S . S . I 
E T A T S U N I S 7 2 
. C U R A C A U 1 
Y E H E N S U D 4 2 7 
non SPEC S t C R E T 
Δ t L i c 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
A U T . A C M 
T I E R S U L 2 
C L A S S t 2 
E U « . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T Û T . T I t R S 
1 
9 7 6 3 
1 3 0 
3 d 7 
. Ί ; 
1 
, . : 7 
4 7 c 
1 
1 
9 4 6 
5 1 6 I G 
7 9 0 
1 
7 9 1 
' 
1 0 0 0 R i . 
i 'r'r. . · , " , , 
22 
22 
1 7 4 
1 7 4 
1 4 
1 4 
1 0 9 
1 0 1 
2 1 C 
e 
2 
1 3 
1 3 7 
6 0 
6 1 
1 3 7 
1 3 9 
1 9 a 
1 5 3 
5 
1 2 
6 
3 9 0 
1 2 
1 
8 
2 
l i t . 
6 1 
4 9 t 
6 
2 6 
3 2 
2 0 1 
2 1 3 
3 9 0 
3 9 0 
8 5 
5 2 5 
6 1 3 
i 
û 
U 
1 1 
1 
3 G 
6 6 3 
S 
2 7 
3 6 
3 C 
3 0 
1 5 
1 1 
101 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüsse 
und Ursprung 
C i l e 7DÍ. 
et ongille 
2 7 1 0 3 9 
OIVERS 
I N T R A ­ C F 
HONDE 
2 7 1 0 1 1 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L IE 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
2 7 1 0 1 3 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
TRI N I D . T O 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDF 
2 7 1 0 5 9 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
. Z A I R E 
HOZAHBIQU 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.BAHAHAS 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
Zollsatz 
D'Oïl 
: ■ 
'i 'ζ 
< ~ 
ζ 3 
3 c' 
'ζ 5 
3 ç 
: ■ · ■ : 
Went· 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
7 , 1 7 
9 7 6 4 
5 1 6 5 1 
6 2 3 6 1 
5 . 1 7 
6 2 
14 
2 5 2 2 
4 4 6 
1 0 4 6 
597 
3 3 7 6 
B l 
9 1 4 1 
2 5 2 2 
2 1 7 0 
4 6 9 2 
3 3 7 6 
3 3 7 6 
8 0 6 8 
1 7 1 9 
6 4 2 5 
6 4 2 5 
9 1 4 1 
76 
1 7 2 8 5 
5 , I 7 
1 
133 
6 0 7 
48 
3 6 6 
4 55 
6 0 7 
4 1 4 
1 0 2 1 
4 5 5 
4 1 5 
1 4 7 6 
134 
1 4 7 6 
1476 
134 
1 6 1 0 
5 , 1 7 
7 5 6 2 5 
5 4 5 2 3 
6 0 0 5 3 8 
9 6 9 3 
2 0 6 1 4 0 
4 9 4 1 7 
1787 
562 
6 3 
1 5 4 9 
4 1 9 1 8 
2 1 3 6 
2 0 9 3 7 
3 8 0 9 
1 8 8 2 6 1 
180B 
4 8 9 0 
6 6 9 3 
3 5 0 2 8 
6 
706 
1 5 9 6 1 
1 
4 
4 1 4 8 
3 4 8 1 
1 1 4 4 
2 
4 10 1 
765 
5 8 8 
2 6 6 7 
366 
1 
2 6 4 0 
887 
6 1 5 0 4 
5 3 3 7 8 
7 6 4 3 0 
1 2 9 8 0 3 
L 
1 7 8 1 1 
3 6 9 3 
2 6 5 0 5 
2 3 6 6 8 6 
2 3 6 6 8 6 
3 9 2 9 9 9 
9 8 9 0 7 7 
1 5 5 6 7 7 
154 764 
3 5 0 4 4 1 
6 5 4 3 1 
9 4 6 5 1 5 
1 4 0 4 9 4 9 
Zolle,trag 
lOOORE/UC 
Peicepltoiii 
1 2 6 
22 
52 
3 0 
1 6 9 
4 
4 5 7 
126 
1C9 
2 35 
169 
169 
3 2 1 
3 2 1 
30 
2 
18 
2 3 
30 
21 
51 
21 
23 
74 
74 
2 4 7 1 
89 
2 8 
3 
77 
2 0 9 6 
107 
1 0 4 7 
190 
9 4 1 3 
9 0 
2 4 5 
3 3 5 
1 7 5 1 
35 
7 9 8 
2 0 7 
1 7 4 
57 
2 0 5 
3a 29 
1 4 3 
18 
132 
44 
3 0 9 5 
2 6 6 9 
3 8 2 2 
6 4 9 0 
4 3 5 
1 3 2 5 
1 1 8 3 4 
1 1 8 3 4 
7 7 8 4 
9 7 3 8 
1 7 5 2 2 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
2 7 1 0 6 1 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
VENEZUELA 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
AELE 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
Zollsatz 
Dzoií 
_ 
7 7 
ζ­ ­Ç 
33 . 
* 
33 
ç 7 
2 "^  
¡ 3 
¿ Ç' 
Werte 
1 000 RE UC 
Valenti 
5 , I 7 
1 
1595 
1 1 7 8 
27 
1 1 1 3 
4 5 6 5 
4 8 0 2 
2 0 9 3 0 
1178 
1178 
3 0 2 9 7 
3 0 2 9 7 
1140 
1140 
3 2 6 1 5 
1596 
2 3 2 2 1 
9 3 9 4 
3 2 6 1 5 
1 1 9 6 
3 4 2 1 1 
2 7 1 0 6 9 5 , 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E GHANA 
. Z A I R E 
HOZAHBIQU 
ETATSUNIS 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
B R E S I L 
IRAN 
KOWEIT 
SOUT.PROV 
NUN SPEC 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 7 1 0 7 1 
2 6 3 9 3 
2 2 8 2 3 
9 4 9 3 4 
1 3 9 2 6 
1 3 7 1 3 
8 4 1 1 
2 0 
362 
339 
2 9 1 
1 6 3 
3 7 4 4 
9 6 7 
1 3 8 0 1 
8 5 1 
1 9 5 7 0 
193 
2 1 7 
6 8 9 9 
238 
94 1 
2 6 0 5 
130 
5 
7 3 1 
4 2 0 
1 
2 7 1 
39 
195 
1 3 4 8 
27 
1 1 9 7 
5 1 
4 0 7 3 
128 
1 8 2 4 6 
9 9 7 5 
1 9 6 5 4 
2 9 6 2 9 
7 3 1 
4 7 2 
6 7 2 5 
7 9 2 8 
2 6 8 7 9 
2 6 8 7 9 
6 4 4 3 6 
1 8 7 6 8 4 
212Θ3 
2 3 2 9 e 
4 8 1 8 1 
2 2 4 4 7 
1 7 1 8 2 9 
2 5 8 7 1 2 
6 , 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
StCRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
2 1 
l i 
41 1 
2 4 2 
3 1 
3 H 0 
bl 
112 
3 
2 4 4 
1 7 4 3 
3 6 7 1 
940 
1895 
2 8 3 1 
2 4 7 
2 4 7 
3 0 8 2 
716 
3079 
3 
3 0 8 2 
3 6 7 1 
716 
7 4 7 3 
Zollertrag 
1000 RE/UC 
Perceptions 
5 9 
1 
56 
2 2 8 
2 40 
1 0 4 7 
5 9 
59 
1515 
1515 
57 
57 
1 1 6 1 
4 7 0 
1 6 3 1 
4 2 1 
1 
13 
17 
16 
28 
137 
43 
690 
43 
579 
10 
11 
345 
12 
47 
130 
7 
37 
21 
14 
2 
10 
67 
1 
6 0 
3 
204 
6 
912 
499 
9 8 3 
1 4 8 1 
336 
396 
1 3 4 4 
1 3 4 4 
1 2 6 4 
1165 
2 4 2 9 
53 
3 
9 
15 
I C I 
221 
56 
114 
170 
15 
15 
1,15 
135 
GZT Schlossel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
2 7 1 0 7 3 
FRANCt 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
.KENYA 
ETATSUNIS 
.ARUBA 
.CURACAU 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 7 1 0 7 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ROUHANIE 
E T A T S U N I S 
T R I N I D . T O 
NON SPEC 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 7 1 0 7 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUtDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G R t C t 
U . R . S . S . 
R . U . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HARUC 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
I . V I E R G E S 
JAMAICUE 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
C O L C M B I t 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
IRAK 
I S R A t L 
KOWEIT 
INDONES IE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
SECRtT 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS C L 2 
CLASSE 2 
E U R . t S T 
' 
Zollsatz 
Droit 
; 
C 7 
N Ç 
^ 
5 5 Οι =7 
2 '­
3 3 
ϊ | 
Werte 
1 000 REUC 
Valenti 
t , 1 7 
133 
1 
1 6 0 
27 
1 
1 6 0 6 
10 
1 
1 
1 6 0 6 
1 6 0 7 
11 
11 
1 6 1 8 
332 
1 6 0 7 
1 6 0 7 
3 2 1 
1 9 3 9 
6 , 1 7 
5 6 8 
10 
7 
1 4 4 9 
2 
1 1 6 5 
22 
1 2 5 8 
107 
2 0 
5 5 2 6 
1 1 6 5 
1 2 5 8 
2 4 2 3 
107 
107 
22 
22 
2 5 52 
2 0 3 6 
2 5 5 2 
2 5 1 2 
5 5 4 6 
2 0 3 6 
1 0 1 3 4 
6 , 1 7 
1 0 6 6 6 
2 2 1 8 2 
2 1 9 4 4 
4 7 6 6 
3 4 6 3 
1 0 6 1 1 
1 
175 
3 4 1 
8 7 7 
1 
333 
89 
009 
4 0 0 
13 
2 1 1 
8 
l 
14 
1 2 5 
4 20 
1 
22 
1 1 0 6 1 
6 
2 
1 
23 
2 16 
387 
3 
6 00 
2 
43 
3 
1 
1 
2 3 
52 
164 
3 7 7 
9 0 7 9 
1 3 2 4 0 
1 5 7 6 8 
2 9 0 0 a 
22 
11 03 
685 
i a 10 
9 7 2 
Zollertrag 
1 000 RE UC 
Peicepltoiii 
96 
1 
96 
96 
1 
96 
96 
70 
1 
75 
6 
1 
3 3 2 
70 
75 
1 4 5 
6 
6 
1 
1 
1 5 3 
153 
6 3 7 
11 
2 0 
53 
2 0 
5 
4 9 
2 4 
1 
13 
1 
32 
2 1 
1 
9 0 4 
1 
13 
13 
36 
3 
1 
3 
10 
23 
1 4 5 
794 
9 4 6 
1 7 4 0 
4 1 
109 
58 
102 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
Code TDC 
et angine 
2 7 1 0 7 9 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . Τ I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 7 1 1 0 3 
P A Y S ­ B A S 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S Γ . Λ Τ Τ 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 7 1 1 0 5 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 7 1 1 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
E S P A G N E 
L I B Y E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 7 1 1 1 3 
A L L E H . F E D 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 7 1 1 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
I J . R ­ S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
A L G E R I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
A R A B . S E O U 
D I V E R S ND 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
Zol lsalz 
Dion 
t 
7 3 
7 3 
M Cu 
>ï 
, 
l l T Ç 
C C 
§ ° 
3 7 
7 3 
ï ! 
U 
W'e.te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valenti 
6 , 1 7 
9 7 2 
3 1 7 9 0 
6 4 3 1 7 
2 9 3 7 2 
1 0 8 2 
3 0 4 5 4 
9 6 2 0 
6 3 0 2 1 
1 0 4 4 3 1 
1 7 , 5 1 7 
1 7 4 
4 
4 
4 
4 
1 7 4 
4 
4 
1 7 4 
1 7 8 
0 , 1 7 
1 4 
6 
1 1 
1 1 
U 
1 1 
2 0 
1 1 
1 1 
2 0 
3 1 
1 , 5 1 7 
6 
2 2 
4 
9 8 4 
3 7 3 
8 9 4 
8 8 4 
3 7 3 
3 7 3 
1 2 5 7 
3 2 
8 3 4 
3 7 3 
1 2 5 7 
3 2 
1 2 8 9 
1 , 5 1 7 
2 
2 
2 
2 
1 , 5 1 7 
3 0 2 5 
6 3 9 
6 6 8 9 
1 5 9 6 
9 0 3 
6 3 5 
6 
5 3 
3 1 3 
6 
2 7 
1 6 0 7 
3 8 1 
4 1 4 4 
8 0 2 
1 4 9 
1 
2 8 8 
6 1,5 
1 7 
8 7 9 
6 1 3 
4 1 7 
2 1 
2 7 1 3 
1 0 7 9 
2 0 1 1 
3 0 9 0 
1 1 6 7 
1 6 4 6 
2 3 1 3 
5 0 9 6 
5 0 9 6 
1 0 9 9 9 
1 4 4 1 9 
3 8 3 7 
5 9 4 5 
Zol ler l rag 
1000 R E / U C 
Petceptioni 
5 8 
1 7 6 2 
6 5 
1 8 2 7 
l 
l 
l 
1 
1 
1 3 
6 
1 3 
1 3 
6 
6 
1 3 
6 
1 9 
1 0 
1 
5 
2 4 
6 
7 2 
1 2 
2 
4 
0 
1 3 
9 
b 
4 1 
1 6 
3 0 
4 6 
2 5 
4 2 
7 6 
7 6 
4 3 
3 9 
GZT Sch lüsse l 
und Ursp rung 
Code TDC 
et ongme 
2 7 1 1 1 9 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
Zollsatz 
D ' i n i 
3J 
7 3 
c 7 
■ . .. 
■~ 
„ 
ï τ : 
3 3 
7 . 
Ç 3 
­" 
Wer l , · 
1 00<7 RE UC 
Valeuis 
1 , 5 1 7 
9 Θ 3 2 
2 7 3 8 
1 3 2 5 2 
H O N D E 2 6 9 8 9 
2 7 1 1 9 1 1 , 5 1 7 
F R A N C E 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E O 
I T A L I E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
S E C R E T 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
5 9 
3 
1 9 9 3 1 7 
3 
1 
1 
2 3 9 0 6 8 
2 
2 
2 
1 9 9 3 8 7 
2 
2 
2 3 9 0 6 8 
1 9 9 3 8 7 
4 3 3 4 5 7 
2 7 1 1 9 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L G E R I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 , 5 1 7 
5 8 6 
2 1 2 3 
4 1 2 0 
1 1 2 3 
5 2 7 
8 1 
1 5 7 
2 
1 1 4 
1 5 3 
1 9 5 4 7 
2 7 9 6 6 
6 
8 8 1 
1 5 9 
1 0 4 0 
1 9 1 4 7 
2 7 9 6 6 
4 7 5 1 3 
4 8 5 5 3 
2 7 8 9 9 
1 0 4 0 
2 7 9 6 6 
2 9 0 0 6 
8 3 5 2 
5 6 9 0 5 
2 7 1 2 1 9 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
S E C R E T 
A t L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V F R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 , 1 7 
5 
3 
9 5 
6 9 
3 9 
2 
4 2 
6 8 7 
3 9 
4 4 
8 3 
8 3 
1 7 2 
8 3 
8 3 
6 3 7 
1 7 2 
9 4 2 
2 7 1 2 9 0 7 , 1 7 
F R A N C E 9 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
H G N G R I t 
f T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E , R . Ρ 
S E C R E T 
A f L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
O I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 2 
5 2 3 
2 3 0 
2 6 
4 
7 
3 3 4 
1 5 
1 0 
9 3 
3 0 
1 4 o 
I t o 
7 
1 0 
1 7 
3 9 6 
7 8 4 
3 / 0 
1 7 
i ' i í l 
9 3 
7 6 4 
1 2 7 3 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 RE UC 
1 ' . 7 
3 5 8 6 
3 
1 
2 
2 
2 
2 9 3 
4 1 9 
1 3 
2 
1 6 
4 1 9 
7 Ì 3 
1 6 
4 1 9 
4 3 5 
1 
1 
1 4 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 1 
1 
1 
7 
2 
2 4 
7 7 
1 
1 
2 7 
1 
.7 8 
' 
GZT ­ · 
1 ' 
Code TOC 
et „„gmr 
2 7 1 3 1 1 
F R A N C E 
8 É L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F f D 
R U Y . U N I 
c '3 
. .;■ 
3 3 
c . ; ­­• ­I| 
1 0 0 0 R I UC 
1 , 5 1 7 
1 7 
1 6 0 
5 1 
1 
A U T R I C H t " 2 
Y O U G O S L A V 8 5 
R . Û . A L L t H 4 4 3 
t I A T S U N I S 
S t C R t T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
7 
1 0 3 
3 
9 2 
5 5 
4 4 3 
4 4 3 
1 3 6 
C E t A S S O C . 2 2 8 
T R S G A T I 9 5 
A U T . T I E R S 4 4 3 
T O T . T I E R S 1 3 8 
D I V E R S 1 0 3 
I N T R A ­ C t 2 2 8 
M O N D E 3 6 9 
2 7 1 3 1 9 5 , I 7 
F R A N C t U 
3 Ê L G . ­ L U X 9 
P A Y S ­ e A S 1 2 2 
A L L E M . F f O 1 2 6 
R O Y . U N I 3 5 
S U E D E l 
S U I S S E 2 
U . R . S . S . 9 
E T A T S U N I S 1 0 
S E C R E T 6 4 
A E L E 3 8 
A U T . C L . l 1 0 
C L A S S E 1 4 8 
E U R . E S T 9 
C L A S S t 3 9 
E X T R A ­ C E 5 7 
C E t A S S O C . 2 6 8 
T R S G A T I 4 8 
A U T . T I E R S 9 
T O T . T I E R S 5 7 
D I V E R S 6 4 
I N T R A ­ C E 2 6 8 
M O N D E 3 8 9 
2 7 1 3 8 1 2 , 1 7 
A L L E H . F E O 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D t 
2 7 1 3 8 3 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
2 , 1 7 
A L L E H . F E D 5 
R O Y . U N I a 
A F L E β 
C L A S S Î ι a E X T R A ­ C E 8 
C E t A S S O C . 5 
1 R S G A T T 8 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 7 1 3 8 5 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ t A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
P O R T U G A L 
f S P A G N t 
G R E C E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I t 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
H t X I t U E 
C O L O H R I E 
I R A K 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
S E C R i T 
A I L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S I 1 
T I E R S C L 2 
8 
1 
1 J 
2 , 1 7 
,". t. 3 
2 6 
2 1 1 3 
4 1 8 
2 4 
2 7 7 
4 
9 2 
3 
1 9 
2 
2 0 
5 
2 0 7 
5 
5 3 
2 5 
2 
2 5 7 8 
3 7 3 
7 14 
t. I.Ì 
8 3 
Zo l le r l rag 
1 OOO' RE UC 
Petceptioot 
1 
7 
2 
1 
1 
7 
7 
1 
7 
3 
2 
l 
J 
2 
1 
2 
2 
3 
6 
2 
4 
1 
1 
6 0 
7 
5 
1 2 
2 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZl Schlosse! 
und U,Sprung 
Code TDC 
el ongme 
2 7 1 3 3 9 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
2 7 1 3 9 0 
FR ANC F 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOF 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BULGARI E 
R . A F R . S U D 
NGWANE 
FTATSUNIS 
CANAOA 
T R I N I D . T O 
COLOHBIE 
B R E S I L 
ARGENTINE 
IRAK 
B I R H A N I E 
INDONESIE 
HALAYSIA 
C H I N F . R . P 
JAPON 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . Τ I F R S 
T O T . T I F R S 
OIVEPS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 714 10 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANFHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
HONGRIE 
A L B A N I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
KOWEIT 
SECRFT 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSF 2 
FUR.EST 
CLASSF. 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . Τ I F R S 
TOT.Τ IERS 
OIVERS 
I N T R A ­ C t 
HONDE 
2 7 1 4 7 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Zollsarz 
Otoil 
5 
:~: 
Ç 7 
': i 
£ 
2 ; ; 
τ "­
­: 5 
L. ­
; ç 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valenti 
2 , 1 7 
83 
22 
2 
24 
714 
3 4 6 5 
6 0 8 
87 
6 9 1 
2 9 7 8 
3 4 4 6 
7 1 3 3 
6 , 1 7 
2 0 5 9 
1 9 1 
2 1 8 6 
1 7 9 1 
45 
4 7 4 
6 
4 
6 
27 
4 0 
12 
136 
536 
717 
4 5 3 
16 
4 3 0 
1 4 6 5 
583 
20 
1 6 7 4 
1 
3 1 1 3 
10 
1 
2 1 8 
17 
70 
59 
2 7 3 
10.1 
4 
9 2 4 
1 
6 5 3 2 
5 6 3 
5 4 7 6 
6 0 3 9 
786 
736 
3 6 8 4 
924 
4 6 0 8 
1 1 4 3 3 
1 0 3 1 1 
7 5 3 1 
3 9 0 2 
1 1 4 3 3 
6 5 3 2 
1 0 3 1 1 
2 8 2 7 6 
0 , 1 7 
5 6 6 4 
5 7 1 1 
3 0 7 9 
203 
6 
21 
6 
1 
1 
7 5 
87 
2 4 6 
1 5 8 9 
35 
136 
3 8 3 
28 
3 1 
89 
136 
136 
1922 
1 9 2 2 
2 1 4 7 
1 4 6 6 3 
312 
1835 
2 1 4 7 
393 
1 4 6 6 3 
17 193 
0 , 1 7 
82 
3 0 1 
372 
Zollert.ag 
1000 RE/UC 
Percepruini 
2 
12 
2 
14 
28 
2 
2 
1 
8 
32 
43 
27 
1 
26 
8 3 
35 
1 
100 
1 8 7 
1 
15 
1 
4 
4 
16 
6 
55 
3 9 2 
3 4 
3 2 9 
3 6 2 
4 7 
4 7 
2 2 1 
5 5 
2 76 
4 5 2 
2 3 4 
6 86 
GZT Schlüssel 
ond Ursprung 
Cu de TDC 
et origine 
2 7 1 4 3 0 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNt 
YOUGOStAV 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
A L B A N I t 
t T A T S U N I S 
CANAOA 
. I N D E S UC 
ARGENTINE 
JAPON 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . L 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
E U R . t S T 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C t t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I f R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONOE 
2 7 1 4 9 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
VENEZUELA 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
HONDE 
2 7 1 4 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Al 1 EH.FED 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
SUEDE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
SECRET 
A t l E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
E X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
2 7 1 5 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
Zollsalz 
D'ori 
Çj 
= 5 
Õ 3 
*­
„ 
li 5 
5 5 
3 ­
2 7= 
i 3 
sf 
J 
Werte 
1 000 RE UC 
Valenti 
Zolien,.,g 
1000 RE/UC 
Peiceptions 
0 , 1 7 
4 9 6 5 
5 5 9 9 
1.3 
1 4 
7 4 8 
6 2 5 
3 
1 2 
5 0 9 8 5 
2 4 
3 
9 9 0 
7 0 7 5 
5 6 1 2 
5 2 7 6 1 
5 8 3 7 3 
3 
3 
6 4 0 
6 4 0 
5 9 0 1 6 
5 7 2 3 
5 8 3 7 6 
6 3 7 
5 9 0 1 3 
7 0 7 5 
5 7 2 0 
7 1 8 1 1 
0 , 4 7 
1 3 7 
1 
506 1 
9 1 0 
3 2 5 
5 0 6 1 
5 0 6 1 
9 1 0 
32 5 
1 2 3 5 
6 2 9 6 
1048 
5 0 6 1 
3 2 5 
5 3 8 6 138 
6 4 3 4 
2 , 1 7 
1 3 6 
9 7 
1 6 7 
7 5 
2 
2 4 
6 
2 4 
874 ι : 
3 0 
2 4 
5 4 
5 4 
4 7 7 
5 4 
5 4 
8 7 4 
4 7 7 
1 4 0 5 
0 , 1 7 
7 
3 4 
8 4 
1 5 4 
2 4 
1 3 
1 
SUISSE 6 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
R . D . A L L f H 
T C H t C O S L . 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I D . T O 
ARGENTINE 
L I B A N 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSF l 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1 
2 
4 
2 
1 1 7 1 
2 
5 1 6 
2 
Ί 
2 1 
1 1 7 3 
1 1 9 4 
2 
5 2 2 
5 2 4 
6 
6 
1 7 2 4 
3 0 5 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Colie TDC 
et ongme 
2 7 1 1 0 0 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
F O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C t 
MUNUE 
2 7 1 6 1 G 
FRANCt 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNt 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 
CLASSE 2 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C t 
HCNDE 
2 7 1 6 9 0 
FRANCt 
8 t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I I A L IE 
R O Y . U N I 
UANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE AUTR[CHE 
f SPAGNE 
PULOGNt 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
SECRET 
A t L E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
t U R . C S T 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
2 7 1 7 0 0 
FRANCt 
B t L G . ­ L U X 
A L L f H . F t U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS G A T I 
TOT.Τ IERS 
INTRA­CE 
HONDt 
2 7 1 8 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
SUISSE 
AELE 
C L A S S t 1 
EXTRA­CE 
C t t A S S U C . 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
HUNDE 
Zollsatz 
Dion 
ç; 
= 7 
J7 
*­
„ 7 = 7 
5 S 
2 "7 
3 3 
¡ι 
Werte 
1 000 RE UC 
Valeurs 
C, 1 7 
l 716 
6 
1 7 2 2 
3 C 3 
2 0 2 7 
3 , 1 7 
7 1 4 
4 04 
4 0 7 
5 8 7 
1 8 
3 1 0 
3 2 
1 2 1 
2 
U 
1 
1 8 5 
7 
3 6 6 
4 6 5 
2 03 
6 6 8 
1 
1 
6 6 9 
2 1 3 1 
6 6 8 
6 6 8 
3 6 6 
2 1 3 0 
3 1 6 5 
1 , 1 7 
1575 
1 1 2 4 
2 4 4 5 
1 2 3 8 
2 1 
3 8 8 
5 
8 
2 3 8 
6 
32 
1 
2 
3 
1 6 1 
.168 
657 
5 6 2 
1259 
5 
5 
1 2 6 4 
6 4 0 3 
1 2 6 4 
1 2 6 4 
3 6 8 
64C3 
8 0 3 5 
0 , 1 7 
1 
4 9 0 
1 3 5 
9 0 9 
1 5 0 
5 7 3 3 
18574 
9 9 
1 8 8 3 
1 8 6 7 3 
2 4 5 5 6 
2 4 5 5 6 
1535 
2 4 5 5 6 
2 4 5 5 6 
1 1 3 1 
2 6 0 9 1 
0 , 1 7 
5 2 9 
7 
1 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
13 7 
2 0 
2 0 
13 7 
5 5 7 
Zollertrag 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
9 
1 
4 
6 
11 
14 
6 
20 
2 0 
2 0 
4 
3 
6 
4 
7 
6 
13 
13 
13 
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Jahr-1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Schlosse, 
ond Urspro,ig 
Code TDC 
et angine 
2 7 9 8 0 0 
SOUT.PROV 
O I V t R S 
HONDf 
2 8 0 1 1 0 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
C E t A S S O C . 
I N T R A - C F 
HONDE 
2 8 0 1 3 0 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONOE 
2 8 0 1 5 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISRAEL 
LAOS 
AELE 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
2 3 0 1 7 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UN I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
C H I L I 
INDONESΙ E 
JAPON 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . Τ I ERS 
DIVERS 
I N T R A - C E 
HONDE 
2 8 0 1 7 9 
FRANCF 
9 E L G . - L U X 
Ρ AY S-BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
Zollsatz 
Ordii 
5 
•c ? 
Έ e 
Ν <¡j 
g. 
C 
.1 
ζ ζ σ· ς 
; -¿ ; 
II 
Werte 
1 000 Rt 'UC 
Va tenis 
0 , 9 8 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 3 
7 , 2 1 7 
4 
1 
5 
5 
5 
1 1 , 2 1 7 
5 1 6 
2 3 6 0 
2 4 2 
3 1 4 5 
7 1 1 
5 
8 6 1 
1 0 9 6 
3 5 7 
1 
1 
2 7 6 
8 
6 
1 9 6 2 
3 7 3 
2 3 3 5 
2 7 6 
2 7 6 
2 6 1 1 
7 3 7 6 
2 6 0 9 
2 6 0 9 
7 3 7 4 
9 9 8 5 
1 2 , 1 7 
2 8 0 
2 
2 5 
5 4 
1 8 
4 3 7 
8 1 3 
8 
4 3 7 
4 3 7 
8 2 1 
8 2 1 
1 2 5 8 
3 7 9 
1 2 5 0 
β 
1258 
3 7 5 
1 6 3 7 
0 , 1 7 
8 
5 
2 
13 
26 
3 3 
2 
9 1 7 
3 0 
5 1 4 7 
3 3 0 
5 9 
5 1 4 9 
5 2 0 8 
94 7 
94 7 
6 1 5 5 
2 8 
6 1 5 5 
6 1 5 1 
330 
28 
6 5 1 3 
1 2 , 1 7 
7 
13 
1 2 
1 1 
12 
6 
48 
12 
54 
66 
66 
33 
66 
Zollertrag 
1000 RE/UC 
Perceptions 
1 
9 6 
1 2 3 
4 0 
3 1 
1 
1 
2 2 0 
4 2 
2 6 2 
3 1 
3 1 
2 9 ? 
2 9 2 
5 2 
5 S 
1 
5 ? 
5 2 
9 9 
9 9 
1 5 0 
1 
1 5 1 
1 
1 
6 
1 
6 
3 
H 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Colle TDC 
et ungine 
2 8 0 1 7 9 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
Zollsatz 
Diuil 
ξ 
C S 
o 7: 
N 
ce 
7 
ί 7 
C C 
Ci T . 
l 3 
Ì 3 
ζ 
Werte 
1 OOO RE.UC 
Valeuis 
1 2 , 1 7 
6 6 
8 3 
1 4 5 
2 8 0 2 0 0 6 , 4 7 
FRANCt B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
S U I S S t 
t S P A G N t 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
1 9 8 
U 
17 
2 8 4 
1 7 
7 
3 
5 
1 
3 
1 0 
7 
U 
l a 
1 
1 
1 9 
5 2 7 
1 9 
1 9 
1 0 
5 2 7 
5 5 6 
2 3 0 3 0 0 3 , 2 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
t U R . t S T 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t HONDE 
2 8 0 4 1 C 
FRANCE 
B f t G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
E X T R A ­ C t C t t A S S O C . 
1RS GATT 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
HONDE 
2 8 0 4 3 0 
FRANCt 
B E I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
I T A L I t 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
4 6 2 0 
1 7 4 
1 4 0 3 5 
9 0 7 3 
5 3 6 
3 2 1 7 
4 1 3 
1 1 
4 
1 5 0 
46 
10 2 3 3 
1 
7 7 Ü 
3 2 3 
2 Ì 
1 4 3 
1 5 
9 6 
7 0 4 8 
2 0 
1 
1 4 5 
1 
3 4 3 8 
7 7 2 1 
1 1 1 5 9 
1 4 6 
1 4 6 
1 1 8 9 
1169 
1 2 4 9 4 
2 8 6 3 8 
1 1 1 5 8 
1 3 3 6 
1 2 4 9 4 
2863Ó 4 1 1 3 2 
4 , 3 I 7 
2 2 
36 1 
2 6 2 
38 1 
4.3' 
5 
43 
5 
4 B 
4 8 
6 8 3 
4 8 
4 ci 6 8 3 
7 3 1 
7 , 2 1 7 
4 3 7 
3 2 5 0 4 6 6 3 
1651 
1 
49 
1 1 
1 
4 
1 
l 
2 
1622 
Zollertrag 
1000REUC 
Peiceptions 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
10 3 
1 3 
5 
1 
θ 
1 9 
1 0 
1 
1 
3 
2 2 6 
1 
5 
1 1 0 
2 4 7 
3 5 7 
1 
5 
I S 
I c i 
3 5 7 
4 3 
4 0 0 
2 
2 
2 
2 
2 
', 
1 
1 1 7 
GZT Schlüssel 
und U,sp,ung 
Code Tût 
et ongme 
Zollsalz 
Dio,I 
3 
c 3 
0 7 N. Q 
s l 
3 c i­ c 
; 3 
ί ζ 
7 3. 
ï I 
lo 
Werte 
1 000 HE UC 
Valeots 
! 
2 8 0 4 3 0 7 , 2 1 7 
CANACA 7 
L I B A N 4 
JAPON 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
T IERS CL2 
C L A S S t 2 
EUK.EST 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S U C . 
TRS G A T I 
A U T . Τ IERS 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
HONDt 
2 8 0 4 4 0 
FRANCt 
Ò E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L I M . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U M 
NORVLGE 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
HONGKI t 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
E U R . t S T 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
1 9 7 
6 7 
1828 
1 8 9 1 
4 
4 
4 
4 
1 9 0 3 
1 0 0 0 7 
1 8 9 1 
8 
1 9 0 3 
1 0 0 0 7 
11910 
7 , 2 1 7 
1038 
3 4 0 6 
2 4 3 7 
1 6 1 1 
7 
3 
1 
3 
2 
1 
1 1 
9 
1 1 
2 0 
1 
1 
2 1 
8 1 4 3 
2 0 
1 
2 1 
6 1 4 3 
8 1 6 4 
2 8 0 4 5 0 C, 1 7 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUtDE 
F INLANDE 
S U I S S t 
YCUGCSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGAR IE 
A L B A N I E 
I T A T S U N I S 
CANADA 
H t X I Q U E 
PEROU 
C H I L I 
C H I N E , F i . Ρ 
JAPON 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
E U R . t S T 
A U T . C L . 3 CLASSt 3 
t X T R A ­ C f 
C t t A S S U C . 
TRS GATT A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
3 6 
8 7 1 
1 9 1 
6 1 7 
3 
3 1 1 
1 0 2 
1 0 4 3 
4 4 
4 
1 1 8 
8 
4 
2 1 2 
1 4 
1 8 3 2 
3 5 6 
7 2 
1 4 
4 2 
9 
1855 
9 
1 4 6 0 
4 6 1 4 
6 0 7 4 128 
128 
2 7 8 
9 
2 6 7 
6 4 6 9 
1762 
6 1 3 0 315 
6 4 8 9 
1762 
HONDt 8 2 1 1 
2 8 0 4 6 C 2 , 4 1 7 
B t L G . ­ L U X ! 106 
PAYS­8AS 18 A l L f H . F E O 26 
R O Y . U N I 15 SUEDE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
CANACA Ρ tROU 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
T I E R S CL2 
C L A S S t 2 
t U R . f ST 
C L A S S t 3 
f X T R A ­ C E 
390 149 
1 
202 
1 3 
22 
o 3 
4 4 3 
2 9 1 
740 
22 
2 2 
! 3 0 
150 
912 
Zollerttag 
1 000 HI in 
Peiceptions 
1 
1 4 
1 
1 3 2 
1 3 6 
1 3 6 
1 
1 3 7 
1 
ι 1 
1 
1 
2 
1 
9 
4 
5 
1 
2 
1 1 
7 
l a 
1 
1 
4 
4 
105 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZ1 Sri 
. rspruni] 
el ongme 
2 8 0 4 6 0 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 804 70 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
2 9 0 4 9 0 
FRANCE 
9 E L G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . Τ IERS 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
2 3 0 5 1 1 
.' 
1 2 i 
11 
Aerte 
Ι (ΧΙΟ RE UC 
Valeuis 
2 , 4 1 7 
1 9 0 
7 6 2 
1 6 0 
9 1 2 
1 9 0 
1 102 
9 , 6 1 7 
9 7 
2 6 
2 3 5 
30 7 
5 8 
3 
1 2 
1 5 
2 8 
13832 
3 0 
2 8 
5 8 
5 8 
7 1 9 
5 8 
1 8 
13332 
7 1 9 
1 4 6 0 9 
6 , 4 1 7 
174 9 
2 3 0 0 
2 9 6 
2 0 9 4 
1443 
1 0 7 
1 1 0 
4 9 6 7 
1 0 4 4 
2 0 8 7 
3 
7 4 9 
1977 
1 4 
5 
a 1 0 
1 2 2 7 
2 
5 1 5 
8 3 1 8 
4 4 7 0 
1 2 7 8 8 
3 7 
3 7 
1 2 3 2 5 
1 1 6 8 2 
1 2 7 9 3 
3 2 
1 2 3 2 5 
11832 
2 4 7 0 7 
1 , 6 1 7 
FRANCt 7 2 1 
3 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONOE 
2 R 0 5 1 3 
1 
1 
2 3 4 1 
1 2 
9 
1 
I e · . 
5 
1 
9 
6 
1 3 
1 1 4 
1 5 4 
1 6 5 
3 0 7 6 
1 1 
1 1 4 
1 6 9 
3 0 7 6 
3 2 4 5 
7 , 2 1 7 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
F T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.Τ IERS 
1NTRA­CE 
HONDE 
6 2 
1 
1 
1 
1 
6 3 
1 
1 
6 3 
6 4 
Zoller,rag 
1000 RE UC 
Peicepttuns 
1 8 
4 
2 2 
1 
1 
3 
1 3 2 8 
3 
3 
6 
6 
6 
7 
7 
3 1 8 
6 7 
1 3 4 
4 8 
1 2 7 
1 
1 
1 
7 9 
3 3 
5 3 2 
2 8 6 
8 1 8 
2 
2 
3 1 9 
2 
8 2 1 
9 
1 
1 
'1 
9 
1 
9 
9 
und Ursprung 
," TOC 
et minine 
2 8 0 1 1 5 
FRANCt 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
Zollsalz 
Dion 
7 
7 
7 7 
>­
3 c 
i 7 
." 3 i 
af 
Werte 
1 000 RE.UC 
Valeuis 
5 , 6 1 7 
1 
9 2 
1 
1 1 0 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
1 1 0 
1 1 0 
3 7 7 
5 4 
2 6 7 
1 1 0 
3 7 7 
9 4 
4 7 1 
2 8 0 5 1 7 ¡ 4 , 1 7 
FRANCE 8 
3 E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 8 0 5 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R f S I L 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I f R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 8 0 5 4 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
A U T R I C H t 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 8 0 5 5 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSt 2 
EXTRA­CE 
9 
1 1 5 
4 
2 
4 
2 
4 
6 
6 
1 3 6 
6 
6 
1 3 6 
1 4 2 
8 , 8 1 7 
32 0 
2 
a i l s 
3 
6 
1 
5 6 
3 1 
4 7 
1 0 5 
7 
7 3 
8 5 
1 0 5 
1 0 5 
5 6 
1 6 
24 6 
7 6 7 
1 9 0 
5 3 
2 4 o 
7 6 7 
1 0 1 3 
1 4 , 4 1 7 
1 4 
1 2 2 3 
2 3 
1 
3 33 
1 
5 3 8 
1 3 3 
3 
5 5 
3 6 2 
5 9 7 
9 5 9 
1 3 6 
1 36 
1 
1 
1 0 9 6 
1 2 3 7 
1 0 9 5 
1 
1 0 9 6 
1 2 3 7 
2 3 3 3 
3 , 2 1 7 
1 2 
3 4 3 
2 
1 4 
1 1 4 
2 5 
2 
3 9 
4 1 1 14 
1 14 
155 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
GZT Schlüssel 
u"d U,Sprung 
Code TDC 
Perceptions et ongme 
6 
1 5 
1 5 
1 5 
6 
6 
1 5 
6 
2 1 
1 
5 
3 
4 
9 
1 
7 
7 
9 
9 
5 
5 
1 7 
5 
2 2 
1 
4 9 
7 7 
1 9 
3 
5 2 
3 o 
1 3 8 
2 0 
2 0 
1 5 8 
1 5 8 
4 
1 
1 
1 
4 
4 
2 8 0 5 5 0 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 6 0 5 7 1 
1 
Zollsatz 
j Dio,! 
7 
7 3 
­7 
~ 
. 3 c 7 
c c 
I :· 2 3 
3 3 
l¡ 
Weite 
1 000 RE.UC 
Valeors 
3 , 2 1 7 
3 5 8 
1 5 5 
1 5 5 
3 5 8 
5 1 3 
2 , 6 2 7 
FRANCt 30 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A I I f 
R O Y . U N I 
SUtDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
ALGERIE 
HEXIQUE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM Τ I t R S CL2 
C L A S S t 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
2 8 0 5 7 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
ETATSUNIS 
H t X I Q U E 
PEROU 
INDONESIE 
HALAYSIA 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
C L A S S t 2 
f U R . t S T 
A U T . C L . 3 
CLASSt 3 
t X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 8 0 6 0 C 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
t U R . E S I 
CLASSE 3 
t X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
TRS GAIT 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C t 
MONDI 
1 7 
9 2 
4 
1 6 0 3 
1 3 
1 5 
3 6 
5 5 
2 0 2 5 
3 5 4 
4 3 0 1 1 7 3 
1 9 
3 1 6 
4 2 
3 8 1 
1 
1 1 9 
2 8 1 0 
2 9 2 9 
3 1 6 
4 2 
3 5 8 
1 1 9 2 
3 8 1 
1 5 7 3 
4 6 6 0 
2 4 5 2 
2 4 9 9 
1615 
4 1 1 4 
1 7 4 6 
6 6 0 6 
0 , 1 7 
3 1 
6 5 
1 0 7 
9 2 
7 2 
1 3 6 
1 9 
H O 
1 7 
3 6 1 
1 1 4 4 
1 1 2 
2 2 2 
7 
1 
8 6 
2 8 
2 
3 
48 
2 82 1 6 2 2 
1 9 0 4 
1 1 9 
1 1 9 
2 2 9 
4 8 
2 7 7 
2 3 0 0 
4 8 3 
1825 
3 6 3 
2 1 8 8 
3 7 1 
2 6 7 1 
9 , 6 1 7 
4 1 8 
1 9 9 
3 9 5 
6 4 a 
3 1 
I 
5 179 
26 
2 0 
1 9 1 
2 0 
21 1 
2 o 
2 6 
2 3 7 
1 6 5 1 
2 3 7 
¿ 3 7 
1 6 9 1 
1928 
Zollertrag 
1 000 RE UC 
Perceptions 
5 
5 
1 
1 
5 3 
9 
1 1 
3 0 
8 
1 
1 0 
3 
7 3 
7 6 
1 
9 
3 1 
1 0 
4 1 
6 5 
4 2 
1 0 7 
1 
17 
2 
2 
1 8 
2 
2 0 
2 
2 
2 3 
2 3 
106 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T Schlüssel 
und U.sprung 
Code TDC 
el ongme 
230700 
FRANCf 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALltM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
SUISSE 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
280800 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNT 
IRLANDE 
SUFDF 
F INLANDE 
SUISSE 
ESPAGNF 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
.TUNISIE 
.TOGO 
ZAHBIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
HONDE 
230900 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
SUI SSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
I NTRA­CE 
HONOE 
281000 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
OANFHARK 
NORVFGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEH 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
ISRAEL 
JAPON 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
Zollsatz 
Oton 
Çç 
c 3 
c '7 
* 
7 
. 7 
c c 1 ~ c 7 
1 3 
ζ 
W'erle 
1 000 RE'UC 
Valeuis 
12, 1 7 
2 
1 
U 
239 
6 
l 5 
3 
5 
2 
6 
2 
8 
8 
8 
16 
259 
13 
3 
16 
259 
275 
3,2 1 7 
611 
3042 
897 
6269 
66 
149 
70 
29 
78 
761 
41 
794 
266 
819 
131 
3 
l 
99 
943 
1348 
2291 
3 
131 
1 
135 
619 
819 
3245 
12079 
1931 
70 
2C61 
10885 
14 130 
9,6 1 7 
171 
336 
7 
450 
65 
19 
14 
6 
33 
6 
79 
35 
1079 
39 
39 
1079 
1 118 
13,2 1 7 
596 
9304 
15627 
1 133 
12 
809 
24 6 
64 
197 
1 
1282 
9 
9842 
557 
2545 
1094 
3 
22 3 
1716 
1 842 
3153 
9842 
3*39 
13481 
Zoller,,ag 
1000RE/UC 
Peicepnoos 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
2 1 
2 
24 
1 
25 
9 
26 
4 
3 
30 
43 
7 3 
4 
23 
26 
63 
2 
3 6 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
4 
4 
107 
32 
3 
2 6 
169 
1 
1299 
74 
336 
144 
2 3 
174 
243 
417 
480 
1779 
GZT Schlossel 
und Ursprung 
, . de 111. 
et ongme 
291000 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­Ct 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDt 
Zollsatz 
Dion 
çç 
C '' 
1 7 
iv, ^ 
•ï 
.7 
3 3 
3' ­3 
3 7 
■ c 
If 
'­
We,te 
1 OOO RE UC 
Valeuis 
13,2 1 7 
9 
9 
16648 
36914 
4252 
2554 
6806 
223 
27072 
43943 
281110 6,4 1 7 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtU 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
CHINE.R.P 
ΔΕΙΕ 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
257 
15 
L 
10 
4 
11 
2 
2 
51 
15 
2 
17 2 
2 
51 
51 
70 
283 
17 
53 
70 
283 
HONOE 353 
281140 8.8 1 7 
FRANCE 52 
BEIG.­LUX 6 
PAYS­BAS 3 
ALLtH.FEU 19 
ROY.UNI 6 
tTATSUNIS 5 
AELE 6 
AUT.CL.l 5 
CLASSE 1 ¡ U 
EXTRA­CE U 
CttASSOC. 80 
TRS GATT II 
TOT.TItRS IL 
INTRA­CE 
HONDE 
281200 
FRANCE 
atlG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
I T A L Ι E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE.R.P 
80 
91 
4,3 1 7 
1032 
îaa 67 
3 3 
411 
6 
1 
3 
1044 
10 
30 
1003 
1 
AELE 7 
AUT.CL.l 2050 
CLASSE 1 2057 
EUR.EST 40 
AUT.CL.3 1 
CLASSE 3 41 
EXTRA­CE 2098 
CEtASSOC. 2775 
TRS GATT 
AUT.TltRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONOE 
291310 
FRANCE 
BtlG.­lUX 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
tTATSUNIS 
DIVERS NO 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
1023 
31 
1054 
1731 
3829 
8, 1 7 
11 79 
1 
2 30 445 
72 lia 
? 
40 
963 
161 
55 
1 
157 
1023 
1130 
165 
165 
. ' ■ ■ ■ ■ ■ 
tOOORE UC 
1 
1 
36 1 
337 
898 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
4 
'­, 0 
I 
4 5 
98 
0', 
2 
2 
c. 4 
I 
5 1 
') 
3 
7 7 
1 ι 
4 
1 .1 
3 2 
0', 
1.1 
. 
' 
' ■ , 
et onç If 
Ζ 
281310 8, 1 7 
EXTRA­CE 1345 
CttASSOC. 1927 
TRS GATI 1345 
TOT.TIERS 1345 
UIVtRS 1 
INIRA­Ct 1927 
HONDt 3273 
2dl320 6.4 1 7 
FRANLt 276 
BELG.­LUX 39 
ALLEH.FEO 1C4 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLER 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.tST 
CLASSt 3 
tXTRA­CE C E t A S S G C . 
TRS GATT 
AUT.ΤItRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDt 
281330 
FRANCt 
ài LG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEH 
HONGRIE 
3 
13 
1 
3 
13 
16 
1 
1 
17 
421 
16 
1 
17 
421 
43d 
7,2 1 7 
150 
5 
66 
349 
98 
1 
1 
169 
1 
29 
ETATSUNIS 
AELt 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXIRA­Ct 
CEtASSCC. 
1RS GATT 
269 
2 l c. 
487 
29 
29 
516 
63C 
467 
AUI.TltRS 29 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HUNDE 
516 
630 
1146 
281340 5.6 1 7 
FRANCE ­.6 7 
8ELG.­LLX 241 
PAYS­BAS 81 
ALLEM.FtC 513 
ITALIt 1 
ROY.UNI 302 
SutOt 11 
SUISSt 1 
AUTRICHE 262 
ESPAGNE 8 
YOUGJSLAV 66 
HONGRIt 26 
tTATSUNIS 19 
JAPCN 97 
AELt 576 
AUT.CL.l 190 
CLASSE 1 766 
EUR.EST 26 
CLASSt 3 26 tXTRA­CÉ 752 
CttASSUC. 1207 
TRS GATT 766 
AUT.TIERS 26 
TUT.TIERS '92 
INIRA­Ct 1207 
MCNDl 1999 
281350 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALI E 
R U Y . U M 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHt 
YGUGUSLAV 
R.U.ALLEH 
ROUHANIE 
tTATSUNIS 
CHINE.R.P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
6,4 1 7 
907 
·■ 0 u 
4 54 
1 1204 
41 
142 
1 
27 
U 
2 
99 
6 
857 
­.1 
4 3 
761 
907 
1688 
!„ 
1 003' ■ 
1 
103 
106 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
12 
2 
16 
15 
16 
35 
2 
2 
35 
2 
37 
29 
1 
25 
1 
6 
2 
¿ 
9 
11 
la 74 
2 
2 
74 
2 
76 
47 
2 
1 
6 
11 
1 
3 
10 
ld 
108 
107 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
GZT Schluss, · , 
und Ursprung 
Code TDC 
el uligine 
2 8 1 3 1 0 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T I 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N O E 
2 8 1 3 9 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L t H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R [ C H E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S R A t L 
C H I N F . R . P 
J A P O N 
N O N S P F C 
A EL F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
H O N O F 
2 3 1 4 2 0 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
F X T R A - C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N O E 
2 8 1 4 4 5 
F P A N C F 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
R . O . A L L E H 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
I S R A E L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N O F 
2 3 1 4 9 0 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A 1 L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S 1 I I S S F 
F T A T S 1 I N I S 
J A P O N 
A E L E 
Zol lsatz 
Dion 
-
. -2 -
■ : 
-
r. 
■j ^ 
? L" 
"= ΐ 
jj ; 
il 
. · . . " ■ ' 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
6 , 4 1 7 
1 0 6 
4 1 
1 4 6 
1 8 3 4 
1 3 6 0 4 
1 6 9 4 
1 4 0 
1 8 3 4 
1 3 6 0 4 
1 5 4 3 3 
8 , 1 7 
4 1 0 
2 5 0 
3 4 9 
1 2 7 7 
2 4 8 
1 0 7 
3 
1 3 
1 
3 
1 0 
8 7 
1 3 
1 7 
2 1 
4 1 1 
1 
1 2 4 
5 9 4 
7 1 8 
1 7 
1 7 
1 0 
2 1 
3 1 
7 6 6 
2 5 3 4 
7 3 5 
3 1 
7 6 6 
1 
2 5 3 4 
3 3 0 1 
1 1 , 2 1 7 
1 
1 
1 7 7 
1 
1 5 
1 
1 6 
1 6 
1 6 
1 4 0 
1 6 
1 6 
1 4 0 
1 1 6 
9 , 6 1 7 
1 6 5 
1 2 
5 3 
4 7 5 7 
1 7 2 
1 4 
2 0 7 
2 5 
3 6 
7 5 
1 
1 
2 2 1 
7 2 
2 9 3 
1 
l 
2 5 
2 5 
3 1 9 
1 1 2 3 
2 5 4 
2 1 
3 1 9 
1 1 2 3 
1 4 4 2 
8 , 8 1 7 
2 
1 
2 2 
2 1 1 
2 6 6 
l 
2 1 
8 6 
1 2 
2 2 
Zo l le , t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
7 
3 
9 
1 0 8 
9 
1 1 7 
9 
1 
1 
7 
4 
1 
2 
3 6 
1 0 
4 3 
5 7 
1 
1 
1 
2 
2 
5 9 
2 
6 1 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
? ' ) 
7 
1 
1 
2 1 
7 
2 3 
7 
2 
2 8 
2 
3 1 
2 
i l 
5 
2 
GZT Schlüsse l 
u n d Ursp rung 
Curie TOC 
et tingine 
2 8 1 4 9 0 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
Zollsatz 
D r i l . i 
Çç 
Ξ s 
o ^ 
N . 
"~ 
7 
l i ^ 
5 7 Ol Cl 
2 ­
ζ ç 
ί î 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
Valeurs 
8 , 8 1 7 
1 3 3 
1 6 0 
1 6 0 
5 0 6 
1 6 0 
1 6 0 
l O o 
H O N O E 6 6 6 
2 8 1 1 1 0 
F R A N C E 
8 E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
f X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T I 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 8 1 1 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 8 1 5 9 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 8 1 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S t . 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
K O W E I T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 , 1 7 
4 8 
1 
1 7 7 
2 
2 9 1 
3 
2 4 5 
2 9 8 
2 4 1 
5 4 3 
5 4 3 
2 2 8 
5 4 3 
5 4 3 
2 2 8 
7 7 1 
6 , 4 1 7 
1 4 4 1 
5 7 4 
2 9 5 0 
l 
6 
10 
,14 
6 
2 
4 
5 
5 0 
2 1 
1 1 1 
6 
6 
1 1 7 
¿ 4 0 6 
1 1 3 
4 
1 1 7 
1 4 0 6 
5 5 2 3 
4 , 8 1 7 
2 4 7 
5 
2 
6 0 7 
1 2 
3 6 
4 
8 6 
4 
9 0 
9 0 
8 7 3 
9 0 
9 0 
c 7 3 
9 6 3 
1 1 , 2 1 7 
4 2 6 1 
7 8 1 2 
7 5 4 9 
5 8 8 
8 6 
1 3 6 0 
4 
2 2 
7 17 
2 I n 
1 5 
2 0 4 
4 7 6 3 
1 3 3 1 
7 6 1 
2 3 2 9 
4 7 6 3 
7 0 9 2 
2 0 4 
2 0 9 2 
2 2 9 6 
1 5 
1 5 
9 4 0 3 
2 0 5 0 0 
7 6 6 8 
1 3 3 1 
9 1 9 9 
2 0 2 9 6 
2 9 6 9 5 
Zo l le r l rag 
1 0 0 0 RE, UC 
Perceptions 
1 2 
1 4 
1 4 
I ' 
2 4 
2 0 
2 4 
2 0 
4 3 
4 3 
4 3 
1 
5 
6 
1 
7 
7 
7 
4 
c 
' 
' i 
1 5 , 
a. 2 " 
. 2 3 
; π 1 4 ' 
i l 
2b 
5 3 : 
7 5 ' 
2 14 
? 7 
; , 
3 7 
1 4 ' 
1 0 3 1 
GZT Sch lüsse l 
ond U r s p r o n g 
Code 7DC 
el ongme 
2 8 1 7 1 0 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
S U t D t 
S U I S S t 
P O R T U G A L 
G R t C t 
R . D . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. O A H U H t Y 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
D I V E R S N O 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 8 1 7 3 0 
2o.ls.Or 
O ' o . l 
7 
Ç 3 
% 3 
~ c 
~ 
7 
, 3 
S 71 
ο Γ 
2 ·­
­ 7 
11 
W e d e 
1 OOO RE UC 
Valeois 
1 2 , 8 1 7 
1 7 1 0 
6 2 4 5 
2 6 8 4 
4 4 7 6 
1 1 4 0 
2 6 
4 8 9 
5 0 4 
1 
6 
2 
2 0 
2 
7 7 9 
1 0 
1 
1 0 2 0 
7 8 9 
1 8 0 9 
3 0 
3 0 
1 8 3 9 
1 6 2 5 5 
1 8 3 1 
8 
1 8 3 9 
1 
1 6 2 5 5 
1 8 0 9 5 
1 1 , 8 1 7 
F R A N C E 5 B 8 
P A Y S ­ B A S 2 3 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D î 
S U I S S E 
G R E C f 
R . D . A L L E H 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 3 1 7 5 0 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A t L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
H G N D E 
2 8 1 8 1 0 
B t l G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
E T A T S U N I S 
A U T ­ C L . L 
C L A S S t 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O I . H E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D t 
2 8 1 8 3 0 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
2 7 8 
1 1 
2 
1 5 0 
4 
8 3 
3 
8 
1 8 
1 3 
1 9 2 
3 1 
2 2 3 
9 8 
9 8 
3 2 1 
9 0 0 
1 1 4 
7 
3 2 1 
9 0 0 
1 2 2 1 
6 , 1 7 
2 
1 
1 6 
4 8 3 
5 
3 
3 
3 
3 
5 0 7 
3 
3 
1 0 7 
5 1 0 
9 , 6 1 7 
6 0 
1 
1 
1 
6 0 
1 
1 
,331 
6 1 
8 , 8 1 7 
6 7 
1 3 
3 5 
7 6 3 
1 8 
2 2 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 RE UC 
Peicepltoiii 
3 
6 3 
6 5 
1 
3 
1 0 0 
1 
1 3 1 
1 0 1 
2 3 2 
4 
4 
2 3 4 
1 
2 3 5 
2 2 
1 0 
1 
2 
2 
2 3 
4 
2 6 
1 2 
1 2 
3 7 
L 
3 8 
2 
108 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el origine 
2 Θ 1 8 3 0 
SUEDE 
ESPAGNE 
R . D . A L L f H 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
2 8 1 8 5 0 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IF 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
S U I S S F 
AUTRICHE 
F SPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 8 1 9 0 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFOF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRΙ E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
C H I N t . R . P 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
E XTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . Τ IERS 
TOT .Τ IERS 
I N T R Α ­ Γ Ε 
HONOF 
2 9 2 3 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R OY.UN I 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
Zollsatz 
Oro.i 
ï 
7 3 
o è 
"■ « 
•ί 
» 
c "7 
ΖΖ 3 
c ζ ■C 3 
3 Ç 
il 
'J 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
8 , 8 1 7 
1 
51 
32 
125 
5 
52 
23 
181 
204 
32 
52 
34 
298 
396 
204 
34 
2aa 8 9 6 
1 184 
5 , 6 l 7 
5 2 5 
1 4 
1 0 6 
73 1 
3 0 9 
4 1 7 
3 
1 6 
3 0 
1 7 
3 
2 
18 
1782 
3 
3 
118 
463 
1925 
2 3 3 8 
3 
3 
18 
3 
21 
2 4 1 2 
2 0 3 7 
2 4 0 4 
6 
2 4 1 0 
2 0 8 5 
4 4 9 7 
1 2 , 8 1 7 
5 0 7 0 
1 4 7 1 
1 9 0 9 
1 4 2 3 
512 
1 4 9 9 
1 
23 
11 
1 
114 
266 
320 
141 
238 
4 8 1 
32 
1 0 6 6 
107 
8 
1 134 
1114 
3 0 8 3 
1 2 1 2 a 1 2 2 0 
4 3 0 3 
1 0 3 3 9 
3 8 0 6 
102 
4 3 0 8 
1 0 3 3 9 
1 4 6 9 7 
8 , 8 1 7 
1 7 5 2 6 
28 
1 6 9 9 
6 3 2 6 
4 04 7 
6 3 1 
37 
50 
1 
29 
13 
1 
1676 
Zollen.,.g 
lOOORE/UC 
Petceptiooi 
4 
3 
1 1 
5 
2 
16 
13 
3 
5 
7 
19 
7 
25 
2 3 
1 
2 
1 
1 
100 
7 
26 
1 0 8 
1 3 4 
1 
1 
1 3 5 
1 3 5 
1 9 2 
3 
1 
¡ 5 
3 4 
4 1 
l u 
3 0 
6 2 
4 
13,3 
14 
1 
196 
199 
395 
155 
1 
156 
4 9 7 
6 4 
5 5 1 
5.3 
3 
4 
7 
1 
147 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el ongme 
2 8 2 0 1 0 
GRECE 
HONGRIE 
G U I N E t 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUYANA 
.SURINAH 
CHYPRE 
JAPON 
A U S T R A L I t 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T l t R S CL2 
CLASSt 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 8 2 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDf 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
fSPAGNf 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIt 
e U L G A R I f 
.DAHOHEY 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EAHA 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C t t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
Zollsatz 
Dru,! 
5 
­ δ 
0 7 
CM fc 
^ 
7 
3 3 
3 S ~ 3 
¿"71 
3 . 
Ζ 
Werte 
1 000 RE/UC 
Vatenis 
8 , 8 1 7 
1 0 0 7 1 
2 
1 2 5 7 
2 733 
5 7 5 
7 
3 5 1 5 9 
5 
1 
83 
724 
1 5 1 3 2 
1 1 9 0 6 
3 1 1 5 9 
1 2 7 3 
3 6 4 3 2 
2 
2 
5 2 3 4 0 
7 5 2 1 6 
1 8 1 4 
1 2 9 6 
7 1 1 0 
3 0 0 2 6 
8 2 3 6 6 
7 , 6 1 7 
1 7 6 3 
78 
1018 
3 4 8 8 
98 
33a 95 
35 
26 
2 1 4 7 
38 
100 
37 
9 
3 5 7 
4 3 3 
5 
2 
6 
1 3 9 1 
9 
3 
2 6 4 1 
1 5 4 1 
4 1 8 2 
6 
6 893 
8 9 3 
1 0 3 1 
6 4 5 1 
4 1 1 3 
122 
5 0 7 5 
6 4 8 5 
1 1 5 6 6 
2 8 2 1 0 0 1 3 , 4 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POtOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
DIVERS ND 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CIASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
UIVERS 
I N T R A ­ C t 
HONDE 
2 8 2 2 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
442 
1 1 
382 
3 4 1 1 
3 1 1 
390 
1 
6 
147 
4 4 9 
108 
76 
3 
388 
3 
9 1 6 
397 
135 
9 3 2 
6 3 6 
6 3 6 
1568 4 6 0 1 
1 0 4 3 
1 2 1 1168 
9 5 9 
4 6 0 1 
7 1 2 6 
8 , 1 7 
37 
1089 
29 
767 
39 
24 
1 
27 
Zollertrag 
lOOORE'UC 
Peiceptions 
8 8 6 
1 1 1 
2 4 1 
1 1 
1 
3 0 9 4 
1 
7 
6 4 
1 3 3 6 
1 4 0 0 
112 
3 2 0 6 
112 
114 
6 2 6 
26 
7 
3 
2 
163 
3 
6 
3 
1 
27 
37 
1 0 6 
1 
2 '3 1 
11 7 
318 
66 
68 
Ì 4 6 
4,3 
.) Β 6 
3 ? 
1 
2C 
5 0 ¡ 4 
1 0 
53 
6 3 
7 2 
12 ί 
1 3 
■ 1 ' 
14') 
71 
2 1 ! 
c 
GZT Schlosse' 
ond Ursprong 
Code TOC 
et ongme 
2 8 z 2 1 C 
Zollsatz 
Droit 
7 
c 3 
33 3 "g 
^ 
.­
7 l 
5 2 3 C 
; s 
: ." ­ ­7. 
■:? 
'^ 
Werte 
1 OOO Rt UC 
I aleuti 
t , 1 7 
L h l N t . K . P 2 
JAPON 
A E L t 
AUT.CL . 1 
CLASSt l 
AUT.AOH 
C L A S S t 2 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C t 
C f t A S S G C . 
1RS GATT 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C t 
HONDt 
2 6 2 2 9 0 
FRANCt 
2 1 1 8 
63 
2 1 4 1 
22C8 
1 
5 
2 
2 
2 2 1 5 
1 9 2 7 
2 2 0 8 
2 
2 2 1 0 
1922 
4 1 3 7 
1 2 , 1 7 
1 
B E L G . ­ L U X 335 
PAYS­BAS 6 
A L L E H . F t D 51 
ROY.UNI 4 
AELE 
C L A S S t 1 
t X I R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C t 
HONDt 
2 8 2 3 0 C 
4 
4 
4 
393 
4 
4 
393 
357 
6 , 4 1 7 
FRANCE 862 
B E L G . ­ L U X 327 
PAYS­CAS 234 
A L L E H . F E D 1 3 4 4 8 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
DANEHARK 
SUECE 
F I N L A N D t 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
R . D . A L L Í M 
POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE 
RÜUHANI t .HARUC 
. Z A I R E 
20 
194 
1 
35 
9 
30 
41 
138 
2 
1 226 
24 
67 3 
2 
R . A F R . S U C 
t T A T S U N I S 1153 
CANADA 99 
B R t S I L 2 
I N U t 107 
C H I N E . R . P 1 
JAPON 23 
AELE 3 0 1 
A U T . C L . l 1422 
CLASSE 1 1723 
tAHA 2 
AUT.ACH 3 
T I E R S CL2 109 
CLASSE 2, 114 
E U R . t S T 320 
A U T . C L . 3 1 
C L A S S t 3 321 
E X T R A ­ C t 2 1 1 8 
C t t A S S O C . 1 4 6 9 6 
TRS GATT 2 1 2 6 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
HONDt 
2 8 2 4 0 0 
FRANCt 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
Z A H B I t 
t T A T S U N I S 
A t L l A U T . C L . 1 
CLASSt 1 
T l t R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 6 2 1 0 0 
FRANCE 
U t L G . ­ L U X 
2 7 
2 1 5 3 
1 4 8 9 1 
17C49 
6 , 4 1 7 
6 6 1 
3 9 1 1 
1 1 1 
32 
.11 
3 
21 
66 
34 68 
102 
.­1 
2 1 
123 
4 7 19 
123 
123 
4 715 
4 8 4 2 
5 , 6 1 7 
7 5 1 1 
91C7 
Zollertrag 
1 OOO RE UC 
Peu epttont 
1 6 9 
1 
172 
177 
177 
177 
12 
2 
1 
2 
3 
9 
14 
2 
4 
74 
6 
7 
1 
19 
9 1 
110 
7 
7 
2 0 
2 1 
136 
2 
138 
2 
1 
4 
2 4 
7 
1 
1 
8 
8 
109 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­Année 
GZT Sch lüsse l 
ond Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
2 8 2 5 0 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L 1 F 
R O Y . U N I 
I P L A N O F 
D A N E M A R K 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I 53 SF 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
2 8 2 6 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 8 2 7 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
P O L O G N F 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
R U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U F 
C H I L I 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 3 2 8 0 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S I I I S S F 
H O N G R I E 
t T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Zullsatz 
Dion 
7 
7 ' ι 
3Ç 7 
■ï 
7 
c 
| i 7; 5 
| 7 
7 3 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valenti 
9 , 6 1 7 
9 5 3 9 
2 4 8 9 7 
3 6 2 3 
3 7 9 2 
2 9 
3 3 
1 3 
2 0 
6 0 0 
1 1 
1 0 8 
7 
7 8 1 
8 
9 7 4 
3 9 9 
2 0 
1 2 2 
4 
3 9 8 4 
1 9 3 5 
5 9 1 9 
9 8 2 
2 0 
1 0 0 2 
6 5 2 1 
5 5 1 1 7 
6 B 7 2 
4 9 
6 9 2 1 
5 5 1 1 7 
6 2 C 3 8 
B , 8 1 7 
1 6 9 
4 1 4 
3 7 
4 4 1 
1 4 6 
14 7 
7 4 
7 2 1 
14 7 
7 9 5 
5 4 2 
9 4 2 
1 2 5 7 
9 4 2 
9 4 2 
1 2 5 7 
2 1 9 9 
1 2 , 2 1 7 
4 0 0 4 
2 2 1 9 
3 4 1 
3 2 8 9 
1 
2 6 7 
4 
7 6 
2 
3 9 3 
2 2 1 
6 
1 0 7 
1 3 
3 9 2 
3 
1 9 6 
5 4 8 8 
1 7 
1 
34 5 
6 0 0 
9 4 9 
5 5 0 5 
5 5 0 5 
9 3 9 
9 3 9 
7 3 9 3 
5 8 5 4 
9 3 5 
6 4 0 8 
7 3 9 3 
9 9 5 4 
1 7 2 4 7 
9 , 6 1 7 
1 4 2 
3 
4 0 
1 6 1 5 
3 
5 1 
5 4 
3 2 
3 8 
2 0 0 
1 0 5 
2 3 8 
3 4 3 
Zo l le r t rag 
1 0 O 0 R E / U C 
Petcepnoiii 
ΙΟΊ 
3 
3 
1 
2 
5 3 
1 
1 0 
1 
7 5 
1 
9 4 
3 8 
2 
1 2 
3 a 2 
1 8 6 
5 6 8 
9 4 
2 
5 6 
6 6 0 
5 
6 6 4 
1 3 
7 
6 3 
1 3 
7 0 
8 3 
3 3 
9 3 
3 7 
1 0 
4 5 
2 7 
1 
1 3 
2 
7 2 
2 4 
6 7 0 
2 
4 3 
7 3 
1 1 6 
6 7 2 
6 7 2 
1 1 5 
1 1 5 
1 2 7' 
7 8 2 
9 0 2 
5 
5 
3 
4 
1 9 
1 'J 
21 
3 7 
GZT Sch lüsse l 
u n d U f sp rung 
Code TDC 
er angine 
2 8 2 8 0 5 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
t x I R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 8 2 8 1 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U E D E 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . M E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 8 2 8 2 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
t T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 8 2 8 2 5 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
E X T R A ­ C E 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
H O N D E 
2 8 2 8 3 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 8 2 8 4 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
Zol lsalz 
— 
Diuil 
33 
c; 3 
Õ Cl 
hi „ 
•~ 
7 
v 5 
3 7 
? a 
7 7 
s ; 
Wer te 
1 0 0 0 R E . U C 
Valenti 
9 , 6 1 7 
3 2 
3 2 
3 7 5 
2 0 0 3 
3 4 3 
3 2 
3 7 1 
2 0 0 3 
2 3 7 8 
8 , 1 7 
9 4 
4 7 
5 3 5 
2 
5 2 1 
1 
8 4 8 
2 
8 4 9 
8 5 1 
5 2 1 
5 2 1 
1 3 7 2 
6 8 0 
8 5 1 
5 2 1 
1 3 7 2 
6 8 0 
2 0 5 2 
6 , 4 1 7 
1 6 
1 
4 
4 7 
2 0 
4 
6 
2 4 
6 
3 0 
3 0 
6 3 
3 0 
3 0 
6 8 
9 8 
1 0 , 4 1 7 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
3 , 1 7 
5 
2 
6 
1 1 
1 6 
6 
2 7 
3 3 
13 
7 
3 3 
3 3 
7 
4 0 
0 , 1 7 
3 5 0 
1 
5 1 1 
7 2 
2 3 
6 6 7 
U 
7 
3 
8 9 7 
2 6 9 9 
6 8 0 
9 0 0 
1 5 B 0 
2 6 9 9 
2 6 9 5 
7 
7 
4 2 3 6 
9 5 7 
4 2 7 9 
7 
Zo l le r l rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
■ 
3 : 
3 < 
4 ; 
6 f 
6 Ï 
6 c 
4 3 
4 3 
6 Í 
4 2 
U C 
1 
; 
; 
; ' 
2 
, ; 
; : 
5 
: 
' 
GZT Sch lüsse l 
und U r s o r o n g 
Code TDC 
el ongme 
2 8 2 8 4 C 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 8 2 8 5 C 
F R A N C E 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C H I N E . R . P 
A E L E 
A U I . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
M O N D E 
2 8 2 8 6 G 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 8 2 0 7 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
A U T R I C h E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
H O Z A H B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . t S T 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
2 8 2 8 7 9 
F R A N C E 
A L L E H . F E O 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 8 2 8 8 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
R O Y . U N I 
S U I S S t 
f S P A G N í 
Zol lsatz 
Oton 
õ 
r 5 
0 7 
^ l i 
■­
α 
. 5 
C Cl 
3 3 Ol S 
2 ­
¡ ; sf 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
C . 1 7 
4 2 8 6 
9 5 7 
5 2 4 3 
t . 1 7 
3 5 4 
6 9 
2 8 4 
2 2 8 
3 6 
3 3 
H O 
1 9 
1 3 
6 8 
2 5 
1 2 6 
1 7 5 
5 3 
2 6 8 
1 2 6 
1 2 6 
3 9 4 
9 7 1 
2 6 8 
1 2 6 
3 9 4 
9 7 1 
1 3 6 5 
6 , 4 1 7 
3 0 
2 1 6 
7 2 4 
4 
7 
4 6 
4 2 3 
1 3 6 
7 7 
3 
5 3 
8 0 
1 3 3 
5 5 9 
1 ' i 0 
6 5 2 
9 7 4 
2 6 9 
4 2 3 
6 9 2 
9 7 4 
1 6 6 6 
5 , 6 1 7 
1 
1 5 
2 6 6 0 
4 0 8 1 
6 8 
2 7 5 2 ι '., 4 9 
1 0 6 1 
2 1 1 5 
2 0 4 
1 1 1 2 
6 9 
5 0 7 6 
5 1 4 5 
1 0 6 1 
1 0 6 1 
4 9 
4 9 
6 2 5 5 
6 7 5 7 
6 2 0 6 
4 9 
6 2 5 5 
1 1 1 2 
6 7 5 7 
1 4 1 2 4 
β , 1 7 
9 
1 9 7 7 
1 9 8 6 
1 9 8 6 
1 9 8 6 
6 , 1 7 
1 6 1 
9 5 3 
6 
1 2 0 2 
7 1 1 
1 
2 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 8 E . U C 
Peiceptiont 
3 
9 
2 
1 
5 
2 
1 0 
1 4 
7 
2 1 
1 0 
1 0 
2 1 
1 0 
3 2 
3 
2 7 
9 
5 
3 
5 
9 
3 6 
3 6 
1 7 
2 7 
4 4 
4 
1 5 4 
3 
5 9 
1 1 8 
1 1 
6 2 
4 
2 8 4 
2 8 8 
5 9 
5 9 
3 
3 
3 4 8 
3 
3 5 0 
5 7 
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GZT Schlosse, 
u n d U,sprong 
Code TDC 
et ongme 
2 8 2 8 8 1 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E UR . E S Τ 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 8 2 8 B 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
P O L O G N E 
. M A R O C 
A L G E R I F 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 8 2 8 8 5 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 Θ 2 8 8 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F l 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 8 2 8 9 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
C H I N E . R . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
Zol lsalz 
O'Ori 
5 
r 6 
c s N* ^ 
g 
3 
5 ΐ 
ί Ξ 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valenti 
8 , 1 7 
1 0 6 2 
4 7 1 
1 
7 1 2 
4 7 4 
1 1 8 6 
1 0 6 2 
1 0 6 2 
2 2 4 9 
2 3 0 2 
1 1 8 6 
1 0 6 2 
2 2 4 8 
2 3 0 2 
4 5 5 0 
4 , 1 7 
9 
6 0 3 
1 4 
1 0 7 0 
1 7 
1 1 9 
4 9 0 
2 0 6 
1 
2 
! 3 
1 3 
2 0 
1,0,0 
2 2 9 
3 ) 3 
3 
1 9 
2 2 
1 
1 
8 6 1 
1 7 1 6 
8 5 a 
3 5 8 
1 7 1 3 
2 5 7 4 
9 , 6 1 7 
9 
8 
! 7 
1 7 
I 7 
5 , 6 1 7 
3 
6 
1 2 7 
3 3 
3 
5 7 3 
1 30 
1 3 1 
3 
8 3 9 
1-4 2 
.3 4 , ' 
1 6 9 
3 4 ? 
8 4 2 
1 6 9 
1 0 1 1 
1 1 , 2 1 7 
2 0 6 5 
7 4 6 3 
3 6 1 
5 1 2 
1 9 8 
1 2 1 4 
1 
4 9 
1 2 0 
4 5 
2 9 
2 5 7 
1 6 9 
8 
6 3 1 
3 1 
1 3 6 
1 3 8 3 
7 0 6 
2 0 8 5 
3 1 
7 1 
4 3 4 
I l i , 
5 7 0 
2 6 9 0 
Zol ler t rag 
1000 R E / U C 
Petceplioni 
8 5 
3 3 
5 7 
3 3 
9 5 
8 5 
8 5 
9 5 
8 5 
1 8 0 
5 
2 0 
9 
1 
1 
2 4 
9 
3 4 
1 
1 
3 4 
3 4 
3 ? 
7 
7 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
1 3 6 
5 
1 3 
5 
7 
2 9 
1 9 
1 
7 1 
3 
1 5 
1 5 5 
7 9 
2 3 4 
3 
3 
4 9 
1 5 
6 4 
GZT Schlosse 
und U,sprung 
Cnde TDC 
et ongme 
2 8 2 8 9 5 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C f 
M O N O E 
2 8 2 9 2 0 
F R A N C t 
B E I G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
Zol lsa lz 
D 'o r i 
37 
c ί 
"c 7 
Ν S 
"~ 
7 
O 7 
7 -c 
; 3 
3 3 
zi ï 
Ζ 
Wer te 
1 OOO R E . U C 
Vaiami 
1 1 , 2 1 7 
1 0 1 9 5 
2 2 8 8 
4 0 2 
2 6 9 0 
1 0 1 9 9 
1 3 2 8 9 
1 1 , 2 1 7 
6 0 
3 3 
1 3 6 
6 9 3 
6 3 
6 9 
1 2 
2 
7 5 
8 7 
1 9 0 
2 
1 1 
C H I N E . R . P 3 8 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 8 2 9 4 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
1 4 
8 1 
3 1 
1 1 2 
3 5 4 
3 8 
3 9 2 
5 0 4 
9 8 5 
2 0 1 
3 0 3 
5 0 4 
9 8 5 
1 4 6 9 
8 , I 7 
2 8 0 1 
6 
1 6 3 
8 6 6 
1 0 9 4 
9 2 
1 1 
1 2 
7 9 
6 4 
1 8 3 
7 5 
2 5 8 
2 5 8 
4 9 3 0 
2 4 7 
1 1 
2 5 8 
I N T R A ­ C E 4 9 3 0 
H O N D E 1 1 8 8 
2 8 2 9 1 0 
F R A N C E 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
E S P A G N E 
R . O . A L L E M 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
A L B A N I t 
• H A O A G A S C 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N D O N E S I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
t A H A 
T l t R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . t S T 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
1 R S G A T I 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 8 2 9 6 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
1 2 , 1 7 
2 7 6 
1 6 7 
6 4 
2 1 
4 3 
6 
1 
.' ", 6 9 
14 
ίου 
1 3 
8 
7 
1 5 
2 
Λ 
5 7 
9 3 
1 5 D 
7 
I O 
1 7 
1 3 5 
1 3 3 
10 7 
b i ' , 
2 6 0 
3 3 
2 ) 6 
5 2 7 
8 3 0 
7 , 2 1 7 
1 8 
1 
o . ) 
1 7 
Zo l le r t rag 
l O O O R E ' U C 
Perception! 
2 3 6 
4 5 
3 0 1 
8 
1 
6 
1 0 
2 1 
2 
4 
2 
9 
3 
1 3 
4 0 
4 
4 4 
2 3 
1 4 
3 6 
7 
1 
1 
6 
5 
1 5 
6 
2 1 
2 0 
1 
2 1 
6 
1 
1 
8 
2 
1 2 
2 
1 
1 
2 
1 
7 
U 
1 9 
1 
2 
1 b 
1 6 
3 1 
4 
1 1 
4 
1 
GZT Sch losse , 
Und Ursp rung 
Code TDC 
et Ongme 
2 8 2 9 6 0 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C t t A S S O C . 
T R S G A T I 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D t 
Zol lsatz 
Dr,, , f 
, 
-. 7 
c 
0 7 N 
3 
., 3 
c -
7 ç 
3­ 7 
ç 3 
. c 
s : 
u 
Wer te 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeun 
7 , 2 l 7 
6 0 
1 7 
7 7 
7 7 
1 9 
7 7 
7 7 
1 9 
9 6 
2 8 2 S 7 0 6 , 8 1 7 
F R A N C t 2 4 5 
P A Y S ­ B A S 3 9 2 
A L L E H . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
u . R . s . s . R . U . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
G H A N A 
C H I N t . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T l t R S C L 2 
C L A S S t 2 
f U R . f S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
f X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
4 1 2 
1 6 1 
1 
5 
5 
1 9 
7 0 
1 2 1 
1 8 
4 7 
3 2 
6 
3 2 
3 8 
1 8 
1 8 
2 1 5 
4 7 
2 6 2 
3 1 8 
1 2 1 0 
1 2 6 
1 9 2 
3 1 8 
I N T R A ­ C E 1 2 1 0 
H O N D E 1 5 2 8 
2 8 2 9 8 0 8 , 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
1 5 7 
1 
a 3 6 8 
4 4 
2 S 7 
3 
5 
E T A T S U N I S 7 8 
C H I N E . R . P 2 1 
A E L E 2 9 5 
A U T . C L . l 7 8 
C L A S S E 1 3 7 3 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 1 
2 1 
3 5 4 
5 7 8 
1 11 
2 1 
3 5 4 
5 7 8 
9 7 2 
2 8 3 0 1 0 1 1 , 2 1 7 
F R A N C t 2 5 2 0 
B E L G . ­ L U X 4 9 
P A Y S ­ B A S 1 0 7 
A L L t M . F t D 1 1 6 0 
I T A L I E 3 8 3 
R O Y . U N I 4 1 
I R L A N O l 2 7 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H t C O S L . 
t T A T S U N I S 
S I N G A P O U K 
C H I N t . R . P 
J A P O N 
A C L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
t U R . f S I 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
t X I R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . 1 I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
M O N D t 
2 B 3 0 2 0 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
4,1 
l 
1 
1 
1 1 9 
1 7 3 
6 9 
1 
1 7 
1 2 
ai ι io 
1 9 1 
l 
1 
2 9 ι, 
l 7 
3 1 S 
6 0 5 
4 2 1 9 
4 6 0 
4 5 
1 0 5 
4 2 1 9 
4 7 2 4 
8 , 8 1 7 
1 5 0 
2 4 
Zo l l en rau 
1 OOO RE UC 
Perceptions 
4 
1 
6 
6 
6 
2 
6 
1 1 
2 
4 
3 
1 
3 
3 
2 
2 
1 9 
4 
2 3 
1 1 
1 7 
2 8 
2 3 
6 
2 
2 4 
6 
3 0 
2 
2 
3 0 
2 
3 2 
5 
3 
4 
1 3 
2 0 
8 
2 
1 
9 
1 2 
2 1 
3 3 
2 
3 1 
1 2 
5 
5 7 
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GZT Sch lüsse l 
und Ursp rung 
Code TDC 
et ongme 
2 8 3 0 2 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 8 3 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
» A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 8 3 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
C O L O H B I E 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 8 3 0 5 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I F R S 
Zol lsalz 
Oton 
­
: ·. 
Ç 7 
• :. d 
7 
3 
C "Ï 
73 3 
'3 7 
t 7 
7 
Wer l t ' 
1 0 0 0 RE. 'UC 
Valeurs 
8 , 9 1 7 
6 0 
1 0 7 
3 
3 
? 
1 0 
5 
1 
3 
1 0 
1 3 
1 8 
3 4 1 
5 
1 3 
1 8 
3 4 1 
3 5 9 
6 , 4 1 7 
1 4 6 
1 8 0 
3 7 
1 7 3 9 
8 
5 
5 
2 2 
3 
1 
3 
1 
1 33 
8 3 
1 
1 3 9 
1 
3 6 
1 4 4 
1 8 0 
2 2 0 
220 
4 0 0 
2 1 1 0 
2 6 4 
1 3 6 
4 0 0 
2 1 1 0 
2 5 1 0 
2 , 4 1 7 
9.3 
5 2 4 
1 3 
2 3 5 
5 8 
2 7 7 
3 
4 
>. 1 
2 3 6 
? 
2 9 0 
5 
5 
', 4 
2 9 9 
9 6 2 
200 
'1 
2 9 9 
8 6 2 
1 1 6 1 
1 0 , 4 1 7 
3 7 3 
4 4 7 
1 3 
5 4 0 
9 
6 1 3 
2 
2 
1 3 
5 9 
1 
1 2 
6 1 7 
1 3 
1 3 0 
7 2 
7 2 
7 0 2 
1 3 8 2 
6 8 9 
1 3 
7 0 2 
Zo l le r t rag 
1 0 O 0 R E / U C 
Perceptions 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
9 
5 
9 
2 
9 
1 2 
1 4 
1 4 
1 7 
9 
2 6 
I 
5 
7 
7 
7 
7 
6 4 
3 4 
6 6 
7 2 
7 7 
GZT Sch lüsse l 
u n d Ursp rung 
Code TOC 
et ongme 
2 8 3 0 5 0 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
Zol lsatz 
Dion 
s 
3 ' ι 
3 ­
■~ 
: 11 ­5 
V ~ 
2 ι 
3 3 
si 
Wer te 
1 0 0 0 R E . U C 
Valeun 
1 0 , 4 1 7 
1 3 8 2 
2 0 8 4 
2 8 3 0 6 0 1 , 6 1 7 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A I T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 8 3 0 7 0 
4 3 6 
1 0 6 
1 0 2 7 
1 2 6 
7 6 
9 4 7 
5 4 
9 4 7 
5 4 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
1 7 7 1 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
1 7 7 1 
2 7 7 2 
9 , 6 1 7 
F R A N C E 9 8 9 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 8 3 0 8 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
I R L A N D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P E R O U 
C H I L I 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 8 3 0 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
S U I SSE 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
t X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 4 6 
1 6 5 
1 1 0 4 
2 8 
1 0 0 6 
1 
3 2 
2 
1 8 9 
1 7 
2 8 
3 1 
7 8 
2 3 6 
1 0 9 
3 9 
2 6 7 
1 0 4 1 
1 3 2 
1 6 2 3 
4 2 7 
3 5 
4 6 6 
2 0 8 9 
2 9 3 2 
2 0 2 2 
6 7 
2 0 8 9 
2 9 3 2 
1 0 2 1 
4 , 1 7 
4 1 0 4 
2 4 
3 4 0 7 
1 8 0 
2 7 
3 3 
1 3 
5 1 
8 
9 5 
4 0 
1 2 5 
5 9 
5 9 
1 8 4 
8 1 1 5 
1 5 7 
2 7 
1 8 4 
8 1 1 5 
8 2 9 9 
8 , 1 7 
2 6 8 
1 
3 
2 9 4 
8 
7 6 
1 
1 
2 4 7 
10 
7 7 
2 5 8 
3 3 5 
3 3 5 
5 7 4 
3 3 4 
1 
3 3 5 
5 7 ' . 
9 0 9 
Zo l l en , , , g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
5 3 
3 
5 3 
3 
5 6 
5 6 
5 6 
9 7 
3 
1 3 
2 
3 
3 
7 
21 
1 0 
4 
2 6 
1 0 0 
5 6 
1 5 6 
4 1 
4 
4 1 
1 5 4 
ί 
¿ 0 1 
ι 3 
1 
2 
3 .· 1 
2 
ζ 
c 
1 
7 
6 
2 0 
L 
6 
¿ 1 
2 7 
2 7 
2", 
GZT Sch lüsse l 
und U r s p r u n g 
Code TOC 
et orrgine 
2 3 3 1 1 0 
F R A N C E 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I t 
S U I S S E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S U C . 
T R S G A T T 
A U I . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D t 
2 8 3 1 3 1 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
S U t D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
1 R S G A I T 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 8 3 1 3 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U Ï . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 3 3 2 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
N U R V E G t 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
T A I M A N 
A L L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U ! . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
Zol lsatz 
Droit 
; 
; = M 7 
rg 
~ 
7 
3 
5 7 7 3 
2 '­
3 S 
II 
Wer te 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuis 
6 , 1 7 
9 3 
5 
8 1 
4 5 2 
2 1 7 
1 8 
1 
3 
5 
1 
1 8 
7 
2 5 
3 
3 
2 8 
8 8 9 
2 4 
3 
2 7 
8 8 8 
9 1 6 
1 1 , 2 1 7 
1 1 5 
5 7 
6 4 
1 1 1 
3 6 
1 
9 
4 
5 
1 
3 4 
1 4 
4 0 
5 4 
5 4 
3 6 4 
5 3 
5 3 
3 6 3 
4 3 7 
1 2 , 1 7 
3 9 
2 8 
4 3 
6 
3 
4 
9 ? 
5 
1 4 6 
1 
5 4 
9 9 
2 0 0 
2 5 9 
1 
1 
1 
5 
3 0 1 
1 1 6 
3 0 4 
1 
3 0 1 
1 1 6 
4 2 1 
6 , 1 7 
1 2 4 2 
2 3 0 
1 5 5 
8 6 
. 7 6 
1 9 1 
3 8 
4 6 6 
3 7 1 
4 3 
2 
2 
1 
15 
1 1 
3 0 5 
4 6 7 
7 7 2 
1 1 
1 1 
4 ? 0 
1 5 
4 3 5 
1 2 1 8 
Zo l le r l rag 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
4 
6 
6 
6 
1 1 
1 
1 8 
6 
1 2 
2 4 
3 6 
1 
1 
3 6 
3 7 
6 
1 5 
3 
3 7 
3 0 
4 
1 
1 
2 4 
3 7 
6 2 
1 
1 
3 4 
1 
3 1 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlossel 
ond Ursprong 
Code TDC 
el ongme 
2 8 3 2 1 0 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
MONDE 
2 8 3 2 2 0 
I T A L I E 
SUISSE 
AELE 
CLASSE I 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 8 3 2 3 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 9 3 2 4 0 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
HONDE 
2 3 3 2 5 0 
FRANCE 
A L L E H . F E O 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
HONDE 
Zollsatz 
Drort 
| 
Ζ ^ 
c S 
Ν ^ 
^ 
g 
5 
I "t 
g s 
s t 
i Ξ 
i l 
ζ 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
8 , I 7 
2 2 1 1 
8 1 7 
4 0 1 
1 2 1 8 
2 2 1 1 
3 4 2 9 
7 , 2 1 7 
8 
7 2 
7 2 
7 2 
7 2 
a 7 2 
7 2 
e 8 0 
9 , 6 I 7 
1 
3 5 
2 
2 
2 
2 
3 6 
2 
2 
3 6 
3 8 
5 , 6 1 7 
1 8 
5 1 
1 8 
1 1 
6 9 
6 9 
6 9 
6 9 
6 9 
6 , 4 1 7 
15 
1 9 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 4 
3 3 
3 3 
3 4 
6 7 
2 8 3 2 6 0 
FRANCt 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
SUI SSE 
E T A T S U N I S 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . Τ IERS 
1NTRA­CE 
HONDE 
2 8 3 2 70 
FRANCE 
I T A L I F 
SUISSF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 8 3 3 0 0 
FRANCE 
9 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
7 , 2 1 7 
2 a 1 a 3 2 
4 9 
2 
8 1 
2 
8 3 
8 3 
19 
83 
83 
1 9 
1 0 2 
9 , 6 1 7 
2 
I 
7 
4 
7 
4 
11 
11 
3 
11 
11 
3 
14 
1 2 , 1 7 
406 
4 
15 
Zollertrag 
1000 RE/UC 
Peiceptions 
6 5 
3 2 
9 7 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
3 
1 
7 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
6 
6 
6 
6 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Ccitfe TOC 
et ongme 
2 8 3 3 0 0 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
DIVERS ND 
SfCRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
O I V f R S 
I N T R A ­ C f 
HONOE 
Zollsalz 
Dion 
7 
t ï 
0 7 
C7 
r 
si 
■ 3 af ^ 
2 ­3 
7 3 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 2 , 1 7 
2 9 4 
1 3 
2 
1 
1 4 8 
3 1 
2 5 
1 
6 0 
6 7 
5 
3 2 8 6 
1 6 
6 0 
7 6 
6 7 
6 7 
2 0 9 
2 0 9 
3 5 2 
7 5 9 
1 4 3 
2 0 9 
3 5 2 
3 2 9 1 
7 5 9 
4 4 0 2 
2 8 3 4 0 0 1 2 , 1 7 
FRANCt 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 8 3 5 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
CE tASSOC. 
INTRA­CE 
HONDE 
2 8 3 5 2 0 
4 8 
2 5 5 
1 2 5 
1 5 6 
2 
I L 
3 7 
1 
1 5 
8 
1 2 9 
6 
2 4 
2 0 8 
4 8 
3 4 4 
3 9 2 
2 4 
2 4 
2 3 
23 
4 3 9 
5 8 6 
4 3 9 
4 39 
5 8 6 
1 0 2 5 
8 , 8 1 7 
1 2 
1 5 
2 6 
1 0 
6 3 
6 3 
6 3 
6 , 4 1 7 
FRANCE 3 
B E L G . ­ L U X 4 9 
PAYS­BAS 7 
ALLEH.FED 13 
ROY.UNI 3 5 7 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
ALLE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
HONDt 
2 8 3 5 4 0 
FRANCt 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F t u 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
f S P A G N t 
GRtCE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
3 8 
1 1 
46 
395 1 1 
4 0 6 
4 6 
4 6 
4 5 2 
7 2 
4 0 6 
4 6 
4 3 2 
12 
524 
1 2 , 1 7 
21:1 
6 5 0 
32 
1 8 0 3 
2 
7" 
3 
7 8 2 
1 
2 
13 
Zollerlrag 
1000 RE 'UC 
Perceptions 
2 
1.9 
4 
3 
1 
l 
8 
1 
3 9 4 
2 
7 
9 
Β 
β 
2 1 
2 5 
1 7 
2 5 
4 2 
1 
4 
7. 
1 
1 5 
1 
3 
2 5 
6 
4 1 
4 7 
.3 
3 
3 
3 
3 3 
5 3 
2 3 
2 
1 
3 
2 3 
1 
2.1, 
3 
3 
2 6 
3 
5 
;', 
2 
GZT Schlüssel 
und U'Sprung 
1.7'..­c T. 
el ongille 
2 8 3 5 4 0 
Zollsatz 
Orce! 
j 
c 3 
7 '7 
'­■ç 
­
. . 3 c 7 c 
3 3 
f í * . 7 c S | 
Ü 
Werte 
1 OOO RE'UC 
Valeuis 
1 2 , 1 7 
HONGRIE 47 
ETATSUNIS 72 
DIVERS ND 6 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HUNDE 
4 1 
8 5 4 
8 5 1 
6 3 
6 3 
9 i a 3 6 3 2 
128 
48 
1 7 6 
6 
2 8 1 0 
3 8 1 4 
2 8 3 5 5 1 9 , 6 1 7 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
4 
2 9 
3 3 
3 3 
3 3 
2 0 3 5 5 5 1 2 , 1 7 
FRANCE 22 
B E L G . ­ L U X 1 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
E T A T S U M S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
2 8 3 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
S U I S S t 
YOUGOSLAV 
1 0 
9 1 
5 
1 
1 
3 5 
6 
3 6 
4 2 
4 2 
1 6 4 
4 2 
4 2 
1 6 4 
2 0 6 
1 2 , 1 7 
141 
102 
3 1 0 
8 3 5 
4 3 
8 0 
1 
2 3 
a T C H t C O S L . 4 1 6 
HONGRIE 10 
ROUMANIE 9 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
t X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I t R S 
I N I R A ­ C E 
MONOf 
2 8 3 7 0 0 
FRANCt 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A l L l M . F t U 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK S U t D t 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YUUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRI t 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C h I N E . R . P 
AELF A U T . C L . 1 
CLASSI 1 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
4 
1 8 
1 0 3 
3 1 
1 3 4 
4 3 5 
4 3 5 
5 6 5 
1 4 3 1 
n a 1 1 1 6 9 
1 4 3 1 
2 0 0 0 
8 , 1 7 
8 4 3 
34 
2 4 
4 2 1 4 
2 3 1 
9 2 
4 
5 
1 
5 
4 
13 
2 6 .' 
65 
1 4 1 
1 4 / 
4') 
1 
15 
1,) 
1 0 7 
4 1 
ι 4 a 393 
10 
4 05 
Zollertrag 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
6 
9 
1 
5 
1 0 2 
1 0 7 
a a 
15 
6 
2 1 
1 
4 
1 
4 
5 
5 
5 
1 0 
3 
1 
5 0 
1 
1 
2 
1 2 
4 
1 6 
5 2 
5 2 
6 7 
1 
6 d 
7 
1 
1 
11 
12 
3 
l 
1 
9 
3 
12 
32 
1 
32 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZ ï S 
und Urs ixu ru ) 
Code TDC 
et ι m,{mi­
2 8 3 7 0 0 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D t 
2 8 3 8 1 0 
F P A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
f S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 8 3 8 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . UN I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I f 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 3 3 8 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L . 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . Ρ 
D t V F R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
A U T . Λ Ο Η 
C L A S S F 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
Zol lsatz 1 7 
Dion 
5 
Ν ^ 
­
ι ­; 
b · 
χ -Ί 
Γ ΐ 
If 
Werte 
1 0 0 0 RE, UC 
Valeuis 
3 , 1 7 
1 5 3 
5 3 5 0 
4 3 2 
1 2 1 
5 5 3 
5 3 5 0 
5 9 0 3 
7 , 2 1 7 
1 4 7 1 
8 8 2 
2 7 5 
2 3 4 8 
1 9 
4 
1 
1 2 4 
1 
9 6 
3 1 7 
5 7 
7 6 
9 0 
1 6 
5 1 3 
1 
2 3 4 
3 
ι 1 
6 0 5 
1 3 8 
7 9 7 
7 4 8 
7 4 3 
1 5 4 5 
5 0 1 1 
1 0 1 6 
5 1 3 
1 5 2 9 
4 9 5 5 
6 5 4 0 
3 , 2 1 7 
2 5 7 5 
1 0 7 4 
1 0 4 
1 Ί 2 
1 3 
16 0 
1 
4 0 
5 1 
1 5 4 7 
7 2 6 
6.7 
7 7 
1 7 
1 5 8 5 
4 1 
2 5 2 
1 5 9 8 
1 8 4 0 
2 4 6 9 
2 4 6 5 
4 3 0 9 
3 8 7 0 
1 9 1 7 
2 3 9 2 
4 3 0 9 
3 3 7 0 
8 1 7 9 
1 1 , 2 1 7 
3 3 2 
f.2 
2 4 8 
1 5 9 3 
2 0 0 
I O 
3 
11 
2 5 8 
1 ) 
4 5 
6 
4 4 
1 0 
3 4 
2 5 8 
4 5 
3 0 >. 
3 5 7 
2 4 5 1 
3 1 2 
4 5 
3 5 7 
6 
Zo l ler t rag 
1 0 O 0 R E / U C 
Peiceptions 
3 5 
1 0 
4 4 
9 
7 
2 3 
5 
5 
6 
1 
7 7 
1 7 
4 4 
1 4 
5 7 
5 4 
5 4 
7 3 
3 7 
1 1 0 
5 
1 
2 
5 0 
2 3 
7 
2 
1 
5 1 
1 
8 
5 1 
5 9 
7 9 
7 9 
6 1 
7 7 
1 3 8 
1 
3 
7 9 
1 
5 
1 
5 
1 
6 
2 9 
5 
3 4 
3 1 
5 
4 7 
GZT Schlösse) 
und Ursp rung 
Code roc 
et ungine 
2 8 3 8 3 0 
Zol lsatz 
Dimt 
j 
7 33 
3 c 
cg ^ 
~ 
.. 
5 3 
; 7 
ï 7 
i c 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
1 1 , 2 1 7 
I N T R A ­ C E 2 4 5 5 
H U N D E 2 8 1 8 
2 8 3 8 4 0 9 , 6 1 7 
F R A N C t 2 7 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
1 6 
1 2 0 0 
2 2 0 1 
3 2 
ia 6 4 
1 4 
1 1 
1 9 
5 4 1 
6 9 
8 0 
1 
4 3 2 
1 3 9 
6 
1 0 7 
5 6 6 
6 7 3 
7 2 1 
7 2 1 
1 3 9 4 
3 4 7 6 
8 9 3 
5 0 1 
1 3 9 4 
3 4 7 6 
4 8 7 0 
2 8 3 8 5 0 8 , 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
E T Í " " N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
2 8 3 8 6 0 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
9 
1 5 1 8 
7 
1 1 
3 
4 2 
1 
3 
4 3 
4 6 
4 6 
1 5 4 5 
4 6 
4 6 
1 5 4 5 
1 5 9 1 
5 , 6 1 7 
4 3 4 
1 3 9 5 
1 5 8 
2 0 5 
1 0 
1 5 0 1 
3 8 3 
9 9 
6 
1 
5 6 
1 
1 4 5 
22 
1 1 
1 8 9 1 
1 3 2 
2 0 2 3 
2 0 2 
2 0 2 
2 2 2 5 
2 2 0 2 
2 1 6 3 
5 7 
2 2 2 5 
2 2 0 2 
4 4 2 7 
2 B 3 8 7 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 6 
9 
4 7 9 
2 8 7 
3 3 
4 4 
6 6 
n o 1 1 0 
1 1 0 
8 3 4 
1 1 0 
1 1 0 
8 3 4 
9 4 4 
Zo,1er,n,g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
t 
δ ! 
4 
1 
11 
5 ' 
6 ' 
ή ' 
6 ' 
81 
41 
1 3 ' 
4 
4 
4 
3 4 
2 1 
ί 
a 
1 
L 
1 0 6 
7 
1 1 3 
1 1 
I L 
1 2 1 
3 
1 2 5 
1 
4 
7 
7 
7 
7 
GZT Sch losse ! 
ond U r s p ' u n q 
Zol lsatz 
Code TOC 
et ongme 
2 8 3 8 7 5 
Dion 
ï 
Z 7 
Ζ' 
N ï 
~ 
. 3 
ζ 7 
3, 3 
2 3, 
7 V 
l¡ 
Wer te 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeurs 
8 , 1 7 
F R A N C E 6 6 Π 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
Y O U G O S L A V 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E . R . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H C N O t 
2 8 3 8 8 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
6 9 8 
1 5 1 
3 5 3 
9 
3 1 
2 
1 
3 1 2 
1 
3 0 6 
3 3 
3 1 4 
3 4 7 
3 0 6 
3 0 6 
6 5 3 
1 7 7 1 
3 4 7 
3 0 6 
6 5 3 
1 7 7 1 
2 4 2 4 
5 . 6 1 7 
3 1 
1 
5 0 
L 
1 
1 
1 
8 2 
1 
1 
R ? 
M O N D E 8 3 
2 8 3 8 8 2 1 2 . 1 7 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H U N D f 
2 8 3 8 8 3 
A L L E H . F E D 
N O R V E G E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
A E L E 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
f X T R A ­ C f 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . I I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 8 3 8 8 9 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
H O N D t 
2 8 3 8 9 0 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H t 
f S P A G N f 
t T A T S U N I S 
1 0 0 
5 4 
3 6 
3 
2 
2 
4 1 
4 1 
4 3 
1 1 6 
5 
3 8 
4 3 
1 5 6 
1 9 9 
1 0 . 4 1 7 
9 5 
3 
6 1 
3 
; 6 1 
6 1 
6 4 
9 5 
6 4 
6 4 
9 5 
l 5 9 
1 1 , 2 1 7 
1 6 
1 
3 
2 0 
2 0 
2 0 
1 0 , 4 1 7 
6 6 
1 2 
3 9 0 
1 1 4 9 
2 
1 '7 
4 
ι 
21', 
Zol ler i r jç) 
1 0 0 0 RE UC 
Perceptions 
2 
2 5 
2 4 
3 
2 5 
2 8 
2 4 
2 4 
28 
2 4 
5 2 
5 
5 
5 
1 
5 
5 
6 
6 
o 
7 
7 
¿ 
3 
2 4 
114 
Jahr-1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Sch lusse l 
u n d Urs(jruMLj 
Code 7DC 
et ongme 
2 8 3 8 9 0 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
2 8 3 9 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S I N T R A - C E 
HONDE 
2 8 3 9 2 9 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E R . D . A L L E H 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . TRS GATT 
A U T . T [ E R S 
T O T . T I ERS 
I N T R A - C E 
HONDE 
2 8 3 9 3 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I TAL Ι E 
SUEDE AUTRICHE ESPAGNE GRECE 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA-CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S I N T R A - C E 
HONOE 
2 8 3 9 5 0 
FRANCE 3 E L G . - L U X PAY c-RAS 
ALLE'H.FFD 
I T A L I E 
Zol lsatz 
Deo,f 
» 
c- 3 
7- 7 
Ν ^ 
^ 
.. 7 
C c 
a '· 
'ζ ζ 
.3 3 
Η 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
valent. 
1 0 , 4 1 7 
30 
16 
17 
282 2 9 9 
30 
30 329 
1619 
2 9 5 
34 3 2 9 
1 6 1 9 
1 9 4 9 
8 , I 7 
68 
20 
15 
512 
5 
4 
14 
14 
162 
i a 14 
2 
96 
9 
18 
96 
114 
210 
9 2 1 9 
333 
6 2 0 
308 
25 
333 
620 
953 
9 , 3 1 7 
14 
13 
735 
5 
51 3 
1 
1 
1 54 
54 
55 7 7 ' 
4 
51 
55 772 
327 
8 , 1 7 
147 
49 
43 
4 5 9 
56 
1 
3 
25 3 
131 
10 I 
42 
2 1 3 1 
4 
28 
32 
2 1 3 1 
2 1 3 1 
292 
292 2 4 4 5 756 
2 3 0 9 
133 
2 4 4 2 
753 
3 1 9 8 
8 , 3 I 7 
39 
407 
1 
953 
26 
Zol le r l rag 
1000 R E / U C 
Perceptions 
3 
2 
2 
29 
31 
3 
3 
31 
4 34 
1 
1 
17 
ι ι 
β 
1 
1 
8 
9 
17 
1 18 
25 
2 
27 
4 
5 
5 
4 
5 
2 
U 
9 
3 
177 
2 
3 
170 
17C 21 23 
l a i u 1 9 1 
GZT S, Musse 
und Ursprung 
C i c i e TOC 
et ongme 
2 8 3 9 5 0 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
t X T R A - C t 
Zollsatz 
D'oii 
7 
C € 
o 3 
N . 1 
^ 
.. 
c 3 
ï -
3 
3 c 
U 
Wer te 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuis 
8 , 8 1 7 
ÎOB 
6 
3 
2B 
7 
13 
2 1 
13 
108 
27 
135 
51 
18 
6 9 
2 0 4 
C t t A S S O C . 1 4 2 6 
TRS GATT 142 A U T . T I t R S 6 2 
T O T . T I E R S 2 0 4 
I N T R A - C t 1 4 2 6 
HONDt 1 6 3 0 
2 8 3 9 6 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A I L t H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AELE CLASSt 1 
EXTRA-CE 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I t R S 
INTRA-CE 
MONDE 
2 8 3 9 7 0 
B E L G . - L U X 
6 , 4 1 7 
39 
1 
5 
32 
32 
32 32 
32 
77 
3 2 
32 
77 
109 
1 2 , 1 7 
5 
A L L E H . F E O 
C E t A S S O C . 173 
I N T R A - C E 1 7 3 
HONDE 
2 8 3 9 9 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE YOIIGOSI AV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE ETATSUNIS 
INDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE L 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
HONDE 
2 8 4 0 1 0 
1 1 , 2 1 7 
9 27 
6c 
51 
5 4 5 
177S 
1 6 3 
3 279 
2 
4 S 
36 2 3 
2 2 
3 " : 
3 : : 
- · 3 
:_ 
"3 
5 7 » 
3 ~ 7 ~ 
- ! 3 
·; 7 " 3 
3?to77 
9 , 6 1 7 
FRANCt ~ - 7 
B E L G . - L U X 3 C ? PAYS-BAS ¿ · 7 
A L L E " . F E D I T A L I E 123 
ROY.UNI -»3 
SUISSE 127 
ETATSUNIS * â 
JAPON 1 * 
AELE l a 3 
A U T . C L . l 1 1 * 
CLASSE 1 2 7 7 
EXTRA-CE 2 7 7 C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T l t R S 
INTRA-CE 
HONDE 
2 8 4 0 2 0 
FRANCt 
B E I G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
: : i i 
2 7 7 
2 7 7 225 1 2 1 2 9 
,3, 1 7 
106 
2 7 3 0 
172 
1 ' , 7 
Zol le r t rag 
1 0 O 0 R E 'UC 
Peiceptions 
10 
1 
2 1 
1 
2 
2 
10 
2 
12 4 
2 
6 
12 1 
18 
2 
2 
2 
2 
2 
. 7 
U 
-C 
t 
3 
2 
. c 
:■ -
S3 
-
c 
cç, 
î c 
S 
'Tit 
* ' · ' 3 
. 
. 7 
; : 
3 7 
3 7 
GZT Sel 
u n d Urs, 
Code TDC 
el m,g.ne 
284C2C 
Zol lsatz 
Dio r 
7 
: ■: 
' 1 
--. ■ -
1 
Λ „ne 
. \ '' 
-■ ί 
l | 
1 OOO H l UG 
l -a ieu ' i 
a , 1 7 
I T A L I t 3 
R U Y . U N I 71 
R . U . A L L I H 3 
t T A T S U N I S 2 0 2 
I S R A t L 
A Ë L t 
A u r . C L . i 
C L A S S t 1 T U R S CL2 
CLASSE 2 
t U R . E S T 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S I N T R A ­ C t 
MONDE 
71 
202 2 7 3 
3 
3 
3 
3 
2 7 9 
3 2 4 8 
2 7 6 
3 
2 7 9 3 2 4 8 
3 1 2 7 
2 8 4 0 9 C 1 1 . 2 1 7 
FRANCE 7254 B E L G . ­ L U X 2C355 
PAYS­CAS 36C6 
A L L E H . F E O 1 3 1 8 0 
I T A L I E 1 3 0 8 
R O Y . U N I 1 0 2 2 
DANEMARK 40 
SUEDE 80 
SUISSE 79 A U T R I C H t 42 
PORTUGAL 1 
ESPAGNE 6 6 7 
YOUGOSLAV 393 
R . D . A L L E H 165 
PQLCGNE 12 
TCHECOSL. 30a HG3NGSIE 4 7 
i Ç j . l M E 14 
.C i r ­GHEY 9 
E T t T S U ' l l I S 1156 
I S * »EL a 
. « ¡ J J I E 1 13 
C !r­ 1.1 £ , k . Ρ ò JAPG' i 13 
­ . : ­ .G *a\s i 
DIVERS KD 44 H O l SPEC 27 SECRET ¿ 2 2 5 9 
»ELE 1264 A l a T . C L . l 2 2 7 4 
ÜIA.SSÊ D 3 5 3 3 
E M I · 9 l i l i l í . Λ 3'·" 1 6 
Τι t i t * S iL 2 9 
7 . . I 3 . 3 3 " 1 9 0 ι . " . 3 L . 3 6 
: ^ i l ζ c 3 5 9 ο 
c : " i.i­2 · ­ .170 
: 7 ­ 1 : 3 . : : . ­ . l a i a " i ; i l l ! 3 5 2 1 
i . ' . ' . ζ i 3 2 2 2 
M í . l i i e * S 4 14 3 BllTi/£*S 22 3 3 0 
3 ' . 7 i l ­ i 7 4 1 7 8 3 
13,·.,. c 722Θ3 
2iS4.Il l l ' I 111.2 J 7 
«JLcLÜCW.ffctC. 4 
* , Ι Λ ' ­ . , . : 20 
ÆE3IE ¿0 
.7. 1 177 7 20 
7*ΤΠΪ c - . c 2 0 
IL7'7-*C7.7.j-Z'3 . 4 
- . - ; i l t u 20 
T'SiTf.rr: ;cc . 20 
3 1. ÏÏ­7 1.­SLÉ 4 
* :.', ; ; ¿4 
3 3 * . : · , 5 , 6 1 7 
' c z \ ; t 40 
AlL¡Lt*í.lFEC¡ 3 
IZ'Ú 7,7 SLAV 2 
¡ E Ï A T S i i M S 2 
» U T . C L . Ì 4 C U i ì c 1 4 
7*Π .Λ­13Ε 4 
I 3 ¿ * 1 S S C C . 43 
TRS GATI 4 TOT . Τ 1 EeC S 4 Γ , Τ«A­CE 4 3 
MUNDE 4 7 
2U422C 5 . 6 1 7 
FRANCE 72 
3 7 L G . ­ L U X 2 PAYS­BAS 7 A L L t H . F E O 1 5 1 
ROY.UNI 1 
NORVEGE 21 
■ 
Z o l l e . i r j i , 
1 OOO H l U i l 
Perceptimis 
6 
16 
6 
16 
22 
22 
22 
114 
4 
9 
9 
1 
7 1 
45 
19 
1 
34 5 
6 
1 
134 
1 
2 
l 
1 
5 3 
2 4 9 3 
142 2 5 5 
3 9 6 
1 
4 
6 6 1 
67 
4 3 9 
25 
4 6 4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
115 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
e, ungme 
2 9 4 2 2 0 
SUI SSE 
U . R . S . S . 
POL IGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.Τ IERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 8 4 2 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
RAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . O . A L L EH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
2 9 4 2 4 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 3 4 2 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
Zollsalz 
Dion 
7 
­ ­
.­
.­' = ­ 3 3 ­7 
N l o ì 
­ I I 
Werte 
1 OOO RE UC 
Valeurs 
9 , 6 1 7 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 3 
2 
2 1 
6 
6 
3 1 
2 7 6 
2 8 
3 
3 1 
2 7 6 
30 7 
1 0 , 4 1 7 
1 1 6 4 
5 5 2 
6 7 4 
7 8 7 
2 0 
1 3 
3 
Π 2 
2 5 
2 3 9 
2 3 
1 
9 9 9 
2 1 0 
1 
1 6 
2 3 3 
2 1 5 
4 8 9 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 7 2 2 
7 1 9 7 
1 6 9 3 
2 4 
1 7 2 2 
7 1 9 7 
8 9 1 9 
7 , 2 1 7 
1 4 3 7 
7 5 
5 9 
1 2 4 4 
3 5 
20 3 
1 
51 7 
1 
6 
5 1 
1 8 
7 30 
7 0 
8 0 0 
6 
6 
8 0 6 
2 8 5 0 
8 0 0 
6 
8 0 6 
2 8 5 0 
3 6 5 6 
4 , 8 1 7 
3 7 4 
7 
4 
6 7 
Ι Β 
2 1 6 
8 
2 
l 
1 
b 
5 
2 0 2 
2 2 6 
2 0 9 
4 3 5 
1 
5 
6 
44 1 
Zollertrag 
1000RE UC 
Perce/,rioni 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 0 
3 
2 5 
2 
1 0 4 
2 2 
2 
2 4 
2 7 
5 1 
1 2 8 
1 2 8 
1 7 7 
2 
1 7 9 
1 5 
3 7 
4 
1 
5 3 
5 
1 3 
1 9 
1 8 
1 0 
1 0 
1 1 n 2 1 
GZl Schlosse 
o,,d U,sprong 
Code TDC 
el ongme 
2 8 4 2 5 0 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
Zollsalz 
Ο'ιι,Ι 
7, 
3 ' 
3 ­M ^ 
·­
ι­
οί 
| ; : 3 
3 ! 
s -
Wene 
1 000 Rfc UC 
Valenti 
4 , 8 1 7 
4 7 0 
4 3 6 
5 
4 4 1 
4 7 0 
9 1 1 
2 8 4 2 6 0 8 , 1 7 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
INDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S C12 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS G A T I 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
3 0 2 
2 2 7 
2 
9 1 
1 
2 4 
2 
3 
1 
7 
2 6 
4 
3 0 
7 
7 
3 7 
6 2 3 
3 7 
3 7 
6 2 3 
6 6 0 
2 8 4 2 6 8 : 1 0 , 2 1 7 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L t H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
2 8 4 2 7 0 
FRANCt 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
C H I N E . R . P 
TAIWAN 
NON SPEC 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A - C E 
MONOE 
2 8 4 2 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
A L L E H . F E D 
C E t A S S O C . 
I N T R A - C E 
HONDE 
1 9 
8 2 
39 1 
2 3 6 
2 
1109 
1 1 1 2 
2 
1 1 1 2 
1 1 1 4 
1109 
1109 
2 2 2 3 
7 2 8 
1 1 1 4 
1109 
2 2 2 3 
7 2 3 
2 9 5 1 
8 , 8 1 7 
2 8 8 8 
5 0 0 
5 9 0 
4 7 5 8 
9 1 
7 0 0 
1 
1 
1 7 
7 
4 5 
1 4 
3 6 
4 4 1 
1 0 0 
2 6 7 
1 2 
2 6 
7 
1 3 4 
l ' i 
5 0 5 
3 
1 
7 2 7 
7 2 0 
9 5 
3 7 1 
! 7c, 
1 7 6 
8 7 6 
5 0 5 
1 3 8 1 
2 3 7 8 
8 8 2 7 
136 1 
1 0 1 7 
2 3 7 8 
7 2 8 
8 8 2 7 
1 1 9 3 3 
1 1 , 2 1 7 
4 
2 6 
3 0 
3') 
3 0 
Zollerlrag 
1000 RE'UC 
Peiceptions 
GZT Schlosse, 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
2 8 4 3 2 0 
FRANCE 
211 
2 1 
ç 
1 
3 
£ 
1 
1 
U : 
1 1 3 
1 13 
1 1 4 
1 1 3 
1 13 
1 1 4 
1 13 
2 2 7 
6 2 
1 
4 
1 
' 3 9
c 
2 3 
1 
: 1
1 4 
; 4 4 
6 4 
6 4 
■ 
7 , 
1 ' 
1 ' 
7 
4 ' 
1 2 ? 
1 2 0 
3 9 
2 0 ' 
PAYS­BAS 
Zoilsa.z 
Dion 
33 
V 
c 3 
^ i 
*­
a 
υ ί 
ζ :~ 
2 * 
§ ï 
iï 
Viene 
1 000 RE UC 
Valeuis 
1 2 , 1 7 
8 1 
4 5 2 
1 7 9 
A L L E H . F E O 3 5 0 
I T A L I E 9 6 9 
ROY.UNI 3 6 4 
SUEDE 2 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
t T A T S U N I S 
A t L E 
A U r . C L . l 
C L A S S t 1 
t U R . E S T 
CLASSt 3 
f X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C t 
MONDt 
2 8 4 3 3 0 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t O 
R O Y . U N I 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
1 6 
3 
4 
4 7 
8 1 
3 
1 5 3 
3 8 5 
1 5 7 
5 4 2 
1 3 1 
1 3 1 
6 7 3 
2 0 3 1 
6 2 6 
4 7 
6 7 3 
2 0 3 1 
2 7 0 4 
1 0 , 4 1 7 
1 
1 0 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
I N T R A ­ C E 
HONUE 
2 8 4 3 4 C 
FRANCt 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
SUISSE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
E U R . t S T 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 3 4 3 9 0 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
1 2 
3 , 8 1 7 
3 
1 2 
5 2 
5 2 8 
2 0 
3 0 1 
6 
6 2 
1 0 
3 0 7 
1 0 
3 1 7 
6 2 
6 2 
3 7 9 
6 1 5 
3 1 7 
6 2 
3 7 9 
6 1 5 
9 9 4 
1 2 , 1 7 
1 
1 6 2 
3 0 a 
4 3 9 
I T A L I E 1 
ROY.UNI 
SUEDE 
R . D . A L L E H 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I t R S 
TOT.Τ IERS 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 8 4 4 1 0 
A L L E H . F t D 
C E t A S S O C . 
INTRA­CE 
HUNDE 
2 8 4 4 3 0 
A L L E H . F E D 
2 
1 
5 3 
3 
2 
1 2 8 7 
3 
7 
5 
5 6 
5 6 
6 1 
9 1 1 
5 
5 6 
6 1 
1287 
9 1 1 
2 2 5 9 
9 , 6 1 7 
2 
2 
2 
6 , 1 7 
1 C 2 
Zoller!, ag 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
4 4 
2 
6 
I O 
1 8 
4 6 
1 9 
6 5 
1 6 
1 6 
7 5 
6 
8 1 
2 6 
1 
5 
1 
2 7 
1 
2 8 
5 
5 
2 8 
5 
3 3 
6 
1 5 4 
1 
7 
7 
1 
7 
7 
116 
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G Z T . S c h l ü s s e l 
o n d U .sp .ung 
Code TDC 
et ongme 
2 8 4 4 3 0 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T I 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 3 4 4 1 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N 1 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 3 4 1 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 8 4 1 9 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H A L T E 
R . 0 . A L L E H 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O D E 
. C U R A C A O 
I N D E 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 8 4 6 1 1 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C t 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
Zol lsatz 
DlOil 
7 
r ^ 
ï S 
Ν ^ 
^ 
£ 
3 
( i t î 
c îr 
II 
2 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valants 
8 , t 7 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 0 2 
1 2 
1 2 
1 0 2 
1 1 4 
1 2 , l 7 
U 
1 
7 0 1 
1 5 9 7 
2 9 
3 
4 
2 
9 
1 5 7 
1 2 1 
3 8 
2 7 8 
3 1 6 
9 
9 
3 2 5 
2 3 1 4 
3 2 1 
3 2 1 
2 3 1 4 
2 6 3 9 
8 , 8 1 7 
1 0 0 
1 6 
6 6 
5 0 
9 
6 
2 3 
5 
1 5 
2 8 
4 3 
4 3 
2 3 2 
4 3 
4 3 
2 3 2 
2 7 1 
9 , 6 1 7 
4 1 2 9 
3 6 8 
1 1 0 5 
2 5 9 9 
4 2 
3 6 2 
3 
3 
3 0 4 
2 7 9 
1 2 
1 
6 
4 
7 
6 9 9 
1 
7 2 8 
3 
5 6 0 
7 0 4 
1 6 6 4 
3 
7 2 8 
7 3 1 
1 7 
1 7 
2 4 1 2 
8 6 4 6 
1 6 7 2 
7 3 7 
2 4 0 9 
8 6 4 3 
1 1 0 5 5 
0 , 1 7 
1 8 
1 1 8 
1 8 
1 1 9 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 6 
Zo l len , . , . , 
1000 R E / U C 
Peiceptions 
l 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 9 
1 5 
5 
3 3 
3 8 
1 
1 
3 9 
3 9 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
4 
4 
7 3 
2 5 
2 7 
1 
1 
1 
6 7 
7C 
9 2 
6 8 
1 6 0 
7 0 
7 0 
2 
2 
1 6 1 
7 1 
2 3 1 
GZT Schlüsse l 
und U,Sprung 
C r i e TDC 
et ongme 
2 8 4 6 1 1 
H O N D t 
2 8 4 6 1 3 
Zol lsalz 
Droit 
| 
·. 3 
c 7 
N ^ 
* 
;. 
Ü 7l c 
CT ς 
: 3 
1 7 
I I 
'.-' 
Werte 
1 0 0 0 RE ' U C 
Valeuis 
0 , 1 7 
1 3 6 
4 , 3 1 7 
F R A N C t 
B t t G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
t T A T S U N I S 
A U T . C L . L 
C L A S S t 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
2 8 4 6 1 8 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
1 6 2 
2 
1 6 3 
2 8 
6 
2 
1 2 1 
8 1 5 3 
8 2 7 6 
8 2 7 6 
8 2 7 6 
4 8 7 
8 1 5 1 
8 1 5 1 
3 6 6 
3 6 4 2 
8 , 1 7 
4 9 0 
5 9 
1 1 8 
6 2 
2 6 
R O Y . U N I 3 0 
S U I S S E 2 
T U R C U I E 7 0 9 
T C H E C O S L . 
B U L G A R I E 
t T A T S U N I S 
D I V f R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A - C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
2 8 4 6 3 0 
F R A N C E 
8 E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
1 5 
1 2 
4 2 1 
9 
3 2 
1 1 3 3 
1 1 6 1 
3 1 
3 1 
1 1 9 6 
1 4 6 3 
4 7 6 
1 2 
4 3 8 
9 
7 5 5 
1 9 6 0 
1 2 , 1 7 
3 9 2 
6 8 0 3 
4 1 
7 1 2 
8 4 3 
8 0 
1 5 1 7 
1 6 0 
Y O U G O S L A V 4 1 1 
R . D . A L L E H 3 
E T A T S U N I S 
A t L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N O E 
2 9 4 7 1 0 
F R A N C t 
3 E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
O I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N O E 
2 8 4 7 2 1 
F R A N C t 
B t L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
1 7 1 7 
4 1 1 
2 1 6 8 
3 
3 
2 1 7 1 
3 7 9 1 
2 1 6 8 
3 
2 1 7 1 
8 7 9 1 
1 0 9 6 2 
1 2 , 1 7 
3 9 2 
1 
8 
6 76 
1 6 
4 
ι ι 
6 0 
1 1 
7 1 
7 1 
1 0 7 7 
7 1 
7 1 
1 0 7 7 
1 1 4 3 
1 3 , 4 1 7 
6 5 1 
6 5 5 
2 1 0 
4 6 1 
3 5 
Zo l le r l rag 
1 0 0 0 R E UC 
Peiceptions 
6 
3 9 1 
3 9 7 
3 , 7 
3 9 1 
3 . 1 
2 
5 7 
2 
1 
3 4 
1 
3 
9 1 
9 3 
2 
2 
3 3 
1 
3 9 
i o 
1 8 2 
1 9 
4 9 
2 1 1 
4 9 
2 6 0 
2 6 0 
2 6 1 
7 
1 
7 
1 
9 
9 
'1 
GZ1 S 
u n d U ,sp .ung 
Code r o c ' 
el ongme 
2 3 4 7 2 1 
R U Y . U N I 
Zol lsatz 
Dn,.t 
7 
; 7 
Ç 3 
rei ^ 
^ 
' 3 3 . 
i­ ­
*­ ­, ι · 
3 3 . . c. 
" ­ C 
1 OOt l i i UC 
Valeuis 
1 3 , 4 1 7 
4 5 
N O R V E G t 2 4 8 
S U I S S E 
t S P A G N t 
P O I G G N E 
H C N G R l L 
R O U H A N I t 
t T A I S U N I S 
A E l t 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
E U R . t S I 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C t 
2 
1 2 9 
7 
3 2 
1 
5 
2 5 5 
1 3 4 
4 2 5 
4 0 
4 0 
4 6 9 
2 0 1 2 
4 3 7 
3 2 
4 6 9 
¿ 0 1 2 
H O N D t 2 4 8 1 
2 8 4 7 2 9 1 2 , 4 1 7 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Y U U G O S I A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L i M 
P O L C G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I f 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. D A H O M E Y 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
t A H A 
C L A S S E 2 
t U R . t. S Γ 
6 1 3 
1 8 
5 0 
1 0 5 0 
3 8 2 
5 8 
2 
8 
4 1 
1 6 4 5 
1 2 
2 3 9 
7 
8 2 
1 3 
1 
7 
2 6 
6 8 
7 4 
1 4 2 
1 
1 
2 0 0 3 
C l A S S t 3 2 0 0 3 
E X T R A ­ C E 2 1 4 6 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C t 
H O N U t 
2 1 1 4 
4 6 3 
1 6 6 2 
2 1 4 5 
2 1 1 3 
4 2 5 9 
2 9 4 7 6 0 1 ? , 1 7 
F K A N C l 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ e A S 
A L L E H . F t D 
R O Y . U M 
A U T R I C H t 
R . D . A L L t H 
T C H f C O S L . 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
1 7 
3 
1 3 
1 6 1 
¿ 2 0 
U 
1 1 3 
2 2 1 
5 7 6 
1 7 6 
4 
T A I W A N 3 6 
H O N G K U N G 2 
A E L t 2 3 1 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
T l t R S C L 2 
C L A S S t 2 
t U R . t S I 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
H O N D t 
9 Ö U 
1 2 1 1 
3 6 
3 8 
3 3 4 
1 7 6 
1 1 0 
1 7 1 9 
1 9 4 
1 4 3 4 
3 2 5 
1 7 5 9 
5 9 4 
¿ 3 5 3 
2 6 4 7 7 0 1 1 . 2 1 7 
F R A N C t 
ä f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F l D 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
s u i s s t 
U . R . S . S . t T A T S U N I S 
A t L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S t l 
t U K . t S T 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C t 
C t t A S S U C . 
5 3 1 
2 1 3 
1 6 9 
1 6 5 1 
1 
1 1 
a 
7 9 74 
2 0 
7 4 
5 4 
7 9 
7 5 
1 7 3 
¿ 6 2 4 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 „ , 
Peu épiions 
b 
3 3 
1 7 
l 
4 
1 
4 0 
1 8 
1 7 
5 
5 
5 9 
4 
1 3 
7 
1 
5 
2 0 4 
1 
3 0 
1 
1 0 
2 
1 
3 
8 
9 
1 6 
2 4 a 
2 4 8 
5 7 
2 0 9 
2 6 6 
2 6 
1 
1 4 
2 7 
1 1 7 
2 1 
4 
¿ a 
1 1 8 
1 4 5 
5 
5 
4 0 
2 1 
6 1 
1 7 2 
3 9 
2 1 1 
1 
1 
9 
8 
2 
a 
1 1 
9 
9 
117 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüssel 
und U.Sprung 
Cude TDC 
e, angin. 
2 84 7 70 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T l t R S 
I N T R A ­ C f 
HONOE 
2 8 4 7 8 0 
Zollsalz 7 
7 3 
=' 7 
' c 
O'oii î 
.­
­.. 7 
c 3 
■ ' I 
* ­il 
/Verte 
1 000 RE'UC 
Valeuis 
11,2 1 7 
9 4 
79 
173 
2624 2797 
6,4 1 7 
FRANCt 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
2 8 4 7 9 0 
6 
13 
112 
141 
4 4 
1 
132 
1 
4 5 
133 
178 
178 
2 7 2 
178 
178 
272 
4 5 0 
10,4 1 7 
FRANCE 1 2 1 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T [ E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
2 8 4 8 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . Τ IERS 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
2 8 4 3 6 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSF 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 9 4 8 6 1 
FRANCF 
R OY.UN I 
ETATSUNIS 
AFLE 
3 
193 
6 1 2 
4 1 
179 
7 
1 
13 
4 7 6 
130S 3 
1 
β 
1712 
1B7 
49 2 6 7 9 
1318 1318 1997 1370 1556 
l 
1 9 9 7 
1 7 1 2 
1 3 7 0 
5 0 7 9 
9 , 1 7 
5 5 
1 3 
1 2 1 
1 7 0 
6 
4 8 
5 
130 
5 9 
189 
195 
19 3 
13 9 
13 1 
i 3 1 
382 
1 1 , 2 1 7 
17 
5 
28B 
11 
1 
4 1 
l 
1? 
4 1 
53 
1 
1 
54 
3 1 0 
54 
54 
3 1 0 
364 
8 , 3 1 7 
U 
3 
115 
3 
Zollerlrag 
lOOORE'UC 
Peiceptions 
1 1 
9 
15 
3 
β 
3 
9 
1 1 
1 1 
u 
19 
1 
1 
5 0 
136 
1 
178 
19 
5 1 
71 
177 
1 3 7 
2 0 8 
2oe 
10 
4 
10 
5 
15 
11 
15 
1 
5 
1 
1 
ft 
6 
6 
10 
GZT Schlosse! 
ond Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
2 8 4 8 6 5 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS G A T I 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 8 4 8 7 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E HONOE 
Zollsatz 
D'Ori 
s 
c i 
3 ­c 
" ' c 
>­
7 
n 5 
» ; 
Ç 7 
Ζ ­
¿ 3 
Werte 
1 000 RE UC 
Valeois 
8 , 8 1 7 
1 1 5 
1 1 3 
1 1 8 
U 
118 
118 
U 
1 2 9 
9 , 6 1 7 
4 1 0 
4 
2 
5 7 
1 3 
¿ 8 4 
3 2 
1 0 
2 8 4 
4 2 
3 2 6 
3 2 6 
4 8 6 
3 2 6 
3 2 6 
4 8 6 
8 1 2 
2 3 4 3 8 5 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 8 4 9 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t D 
I T A L I t 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 8 4 9 1 9 
1 1 , 2 1 7 
6 2 
5 4 8 
2 0 
1 9 a 
9 
5 5 
l 
2 
5 1 
58 
51 
109 
109 
837 
109 
105 
837 
9 4 6 
8 , 1 7 
24 
1 7 3 
28 
5 a 24 
2 
27 
32 
.3 7 
59 
2 
2 
61 
2 30 
59 
2 
6 1 
2 3 0 
2 9 1 
4 , 8 1 7 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
E X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 8 4 9 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEHARK SUEDE 
40 4 
2 9 1 
2 0 3 
44 
2 3 6 
1 
5 5 0 
4 2 9 
7 8 7 
4 2 9 
1216 1216 5 8 2 
1216 1216 5 8 2 
1798 
3, 1 7 
19 3 4 
66 
1 7 4 1 2 
48 
Zolleitrag 
lOOORE'UC 
Peiceptions 
1 0 
10 
10 
10 
27 
3 
1 
27 
4 
3 1 
11 
31 
6 
6 
6 
6 
12 
12 
12 
1 
2 
2 
3 
2 
5 
5 
5 
1 1 
2 6 
2 1 
3 9 
2 1 
5 3 
5 8 
5 3 
4 
GZT Schlossel 
und Ursprung 
Code TOC 
el ongme 
2 8 4 9 3 0 
SUISSE 
PULUGNE 
f TATSUNIS 
HALAYSIA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T l t R S CL2 
C L A S S t 2 
f U R . t S T 
CLASSE 3 
t X T R A ­ C l 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . Τ I t R S 
I N T R A ­ C f 
HONDt 
2 8 4 5 5 1 
Zollsalz 
Diml 
3ç 
= 5 
o í 
^ l. 
~ 
3 
., 3 
ΐ ^ 
2 
V 7 
3 
Werie 
1 000 RE UC 
Valeuis 
8, 1 7 
153 
2 
9 
1 
3 
2 0 3 
1¿ 
2 1 5 
1 
1 
2 
2 
2 1 8 
4 1 8 
2 1 8 
2 1 8 
4 1 6 
6 3 6 
5,6 1 7 
FRANCE 1614 
B E L G . ­ L U X 15 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
[TAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
t T A T S U N I S 
COREE SUD 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
t X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1RS G A T I 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ IERS 
I N T R A ­ C t 
HONDt 
2 8 4 9 5 9 
FRANCt 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L IE 
R O Y . U N I 
SUISSE 
A U T R I C H t 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
BRtS I L 
AELE 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
t U R . E S T 
CLASSE 3 
t X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDt 
2 8 5 0 3 0 
FRANCt 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t D 
ITAL I t 
R O Y . U N I 
NORVtGE 
S U l D f 
f S P A G N t 
U . R . S . S . 
. N I G t R 
R . A F R . S U O 
t T A T S U N I S 
CANAOA 
A R G t N T I N E 
I N D f 
AUSTRAL IE 
NON SPEC 
A t L t 
A U T . C L . 1 
CLASSt 1 
tAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
t U R . t S T 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
34 
4677 9 
6 1 
2 
2 
95 
2 0 5 
2 1 
9 
63 
2 1 
84 
9 
9 
30? 
302 
3 9 5 
6349 95 
3C0 
3 5 1 
6349 6744 
3,2 1 7 
6024 336 
1871 3170 1919 1889 1 1 9 
15 
1265 2 7 2 
704 
¿423 2 72 2655 704 
7C4 
1265 1265 4664 17360 3399 1265 4664 17360 ¿¿024 
0, 1 7 
3111 
9775 750 3232 12 
11323 4 1 '. 3124 
47C7 1193 7667 5Θ870 12 1064 2 1 7 
11 
42 
11368 65688 81016 1193 1281 2874 4707 4707 88637 18473 
Zollertrag 
1 000 RE UC 
Petcepltont 
L2 
1 
16 
1 
17 
17 
17 
6 
9 
2 0 
2 
1 
6 
2 
8 
1 
1 
2 9 
2 9 
9 
2 9 
3 8 
6 0 
17 
4 0 
9 
23 
7 8 
9 
86 
2 3 
2 3 
4 0 
4 0 
109 
4 0 
149 
118 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlosse! 
u n d Ursprung 
Code TDC 
et angine 
Zol lsalz 
D 'o r i 
7 
ç c í 
W 7 
""­* 
3 
c 3 
c c 
3 c 
Ç 3 
3 ci 
il 
We. te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeors 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
2 8 5 0 3 0 ! 0 , 1 7 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . T I E R S 
O I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
8 2 3 3 7 
4 7 0 7 
8 7 0 4 4 
4 2 
1 6 8 8 0 
1 0 5 5 5 9 
2 8 5 0 6 0 | 0 , 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S R A E L 
I N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
. P Ö L Y N . F R 
S F C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C F 
H O N D E 
2 8 5 0 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R O U H A N I E 
N I G E R I A 
. G A B O N 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
Ρ Δ Ν Δ Η Δ 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
T A I W A N 
O I V F R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
F A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . Τ I F R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 8 5 1 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A F L 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
I U I 
7 8 4 
8 6 6 
1 5 5 5 
1 0 4 0 
2 3 6 1 
6 
5 1 
2 4 1 
1 
3 
2 
3 7 
7 
5 
2 
2 5 2 2 
4 0 1 
2 8 
1 
5 
4 3 
1 
6 6 7 
2 6 6 4 
2 5 7 3 
1 6 3 7 
1 
3 4 
3 1 
9 9 
9 9 
1 7 7 1 
1 3 6 3 
1 6 7 4 
9 4 
1 7 6 3 
6 6 7 
5 3 6 0 
1 1 7 9 8 
0 , 1 7 
4 9 
4 9 
1 7 2 
5 4 5 
2 9 
1 4 1 
2 
4 
B 7 
1 5 
2 6 
5 6 
1 
3 
4 7 2 9 
1 6 
5 
8 3 
1 
1 
5 
2 7 5 
4 7 4 5 
5 0 2 0 
3 
9 5 
9 8 
5 6 
5 6 
5 1 7 4 
8 4 7 
5 1 6 1 
1 0 
1 1 7 1 
1 
8 4 4 
6 0 2 3 
1 0 , 1 7 
1 
2 
1 
U 1 
? 5 7 2 6 
1 1 1 
1 5 3 1 6 
1 1 8 2 1 1 8 
4 6 1 
3 
2 7 9 2 8 
1 2 2 8 1 2 3 
1 5 0 7 1 5 1 
3 
3 
GZT Sch lüsse l 
und U i s p r u n ç 
Cul le TOC 
el otigioe 
2 8 5 1 1 0 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
Zol lsatz 
D i o , ! 
; 
7 7 
0 7 
C ^ 
■~ 
.7 
3 3 
3 3 o­ Ci 
. ': 
I I 
A e i t e 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuis 
1 0 , 1 7 
1 1 8 
1 1 8 
1 6 6 8 
8 
1 1 1 0 
1 5 8 
1 6 6 8 
a 1 6 7 6 
2 8 5 1 9 0 9 , 6 1 7 
F R A N C E 1 
8 E L G . ­ L U X 4 
A L L E H . F E D 1 6 3 
R O Y . U N I 9 2 
S U I S S E 3 
G R F C E 3 
U . R . S . S . 1 1 0 
R . D . A L L E H 1 0 
E T A T S U N I S 5 1 7 
C A N A D A 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E L 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
f U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 8 5 2 2 0 
1 6 
1 0 
9 1 
1 3 6 
6 3 1 
1 0 
1 0 
1 2 0 
1 2 0 
7 6 1 
1 7 1 
6 3 8 
1 2 0 
7 5 8 
1 6 8 
5 2 9 
0 , 1 7 
F R A N C E 1 5 4 
B E I G . ­ L U X 2 6 
A L L f H . F E D 7 8 
I T A L I E 1 2 
R O Y . U N I 8 5 
E T A T S U N I S 6 
I N O E 1 5 
A E L E 9 5 
A U T . C L . l 6 
C L A S S E 1 9 1 
T I E R S C L 2 1 5 
C L A S S E 2 1 1 
E X T R A ­ C E 1 0 6 
C t t A S S O C . 2 7 0 
T R S G A T T 1 0 6 
T O T . T I E R S 1 0 6 
I N T R A ­ C E 2 7 0 
H O N O E 3 7 6 
2 8 5 2 8 0 4 , 1 7 
F R A N C E 3 7 6 0 
B E L G . ­ L U X 6 1 
P A Y S ­ S A S 7 
A L L E H . F E O 7 4 
R O Y . U N I 3 8 2 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
6 
7 7 
1 4 
4 5 7 
U . R . S . S . 1 8 4 
t T A T S U N I S 4 2 2 
B R t S ' L 2 
I N D t 7 
J A P O N 1 7 
A t t E 8 5 9 
A U T . C L . l 5 1 6 
C L A S S E 1 1 3 7 5 
T I E R S C L 2 9 
C L A S S E 2 9 
E U R . E S T 1 8 4 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
H O N D E 
1 8 4 
1 5 6 8 
3 9 G 2 
1 3 8 4 
1 8 4 
1 5 6 3 
3 5 0 2 
5 4 7 0 
2 8 5 3 0 0 5 , 6 7 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
t T A T S U N I S 
J A P O N 
HONG K O N G 
A f L E 
A U T . C L . 1 
6 
1 
4 
4 
1 
; 
4 5 
C L A S S E 1 ' 9 
T I E R S C L 2 ' 1 
C L A S S E 2 1 
t X I R A ­ C t 1 0 
C t t A S S O C . 7 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
1 6 
1 6 
1 3 1 
1 6 
16 7 
9 
U 
1 
5 0 
2 
1 
9 
5 1 
i l 
1 
1 
1 ? 
1 2 
b l 
1 2 
7 3 
1 5 
1 
1 
1 8 
7 
1 7 
1 
34 
2 1 
1 1 
3 
7 
3 5 
7 
n i 
1 
GZT Sch lüsse l .3 · ■,.' 
t 7 
7 7 Wer t , 
u n d L "... ; ­
c' HE 'UC 
Code TDC 
el ongme ■ , ' : ^ k,\ Valeuis 
j 1 * 1 
2 8 5 3 0 0 5 , 6 1 7 
T R S G A T T 1 0 
T O T . T I E R S 1 0 
I N T R A ­ C t 7 
M O N D I 1 7 
2 3 5 4 1 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
C t t A S S O C . 
I N T R A ­ C f 
H O N D t 
2 3 5 4 9 0 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E O 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
S U f D f 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G U S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
A E l t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T K A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D t 
2 8 5 1 3 0 
1 4 , 4 1 7 
1 2 
22 
3 4 
3 4 
3 4 
1 2 , 1 7 
6 5 4 
2 2 8 4 
9 5 7 
1 0 0 
U 
2 5 
1 4 
1 1 
6 4 9 
7 2 
1 4 0 
6 5 
7 1 
6 5 9 
1 4 3 
8 4 2 
2 0 5 
¿ 0 5 
1 0 4 7 
4 0 4 6 
8 4 2 
2 0 5 
1 0 4 7 
4 0 4 6 
5 0 9 3 
7 , 2 1 7 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 7 
P A Y S ­ B A S 1 7 1 
A L L t H . F t D 
R O Y . U N I 
f S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U O 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L l 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
E U R . t S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
2 7 6 
6 1 
8 0 9 
5 
4 5 6 4 
4 
6 0 5 4 
1 0 1 4 
8 C 9 
6 C 5 
5 6 6 3 
4 6 1 
1 0 1 4 
8 0 9 
1 6 6 3 
I N T R A ­ C f 4 6 1 
M O N D E o 3 ¿ 4 
2 8 5 5 5 5 1 1 , 2 1 7 
F R A N C t 1 3 1 
B t L G . ­ L U X 8 4 0 
P A Y S ­ B A S 3 
A L L t H . F t D 1 4 
I T A L I E 1 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U I . C L . L 
C L A S S t 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T I 
T O T . Τ I t R S 
I N T R A ­ C t 
H O N D t 
2 8 1 6 1 0 
F R A N L E 
a t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
K G Y . U N I 
N O K V t G t 
S U t D E 
S U I S S t 
Y O U G G S L AV 
U . R . S . S . 
P O L U G N L 
T C H I L C S L . 
t T A T S U N I S 
I N D t 
6 1 
4 cl 
2 0 
3 
6 1 
71 
1 1 2 
1 1 ¿ 
1 3 6 9 
1 1 2 
1 1 2 
1 3 6 5 
1 1 4 1 
3 , 6 1 7 
2 1 7 
¿ 7 2 
4 8 0 
1 5 6 4 
3 0 2 1 
1 n . ' 
6 2 4 6 
32 
1 6 7 6 
1 2 2 
1 0 2 
1 2 3 
1 
1 0 6 
i 
Zol le r l ra i i 
1 O W RE UC 
, ' . ". , ' / , , ' ,1"1 
1 
1 
3 
2 
1 
7 8 
9 
1 7 
6 
9 
8 4 
1 7 
ι ο ί 
2 1 
2 5 
1 0 1 
¿ 1 
1 ¿ 6 
4 
1 8 
3 1 9 
3 6 4 
3 6 4 
1 8 
1 8 
3 6 4 
1 6 
4 2 2 
9 
5 
2 
5 
8 
1 7 
1 7 
1 7 
9 
1 3 7 
1 
1 4 4 
1 0 
2 6 
1 1 
9 
119 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüsse l 
u n d Ursprung 
Code TDC 
et angine 
2 3 5 6 1 C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C l A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D F 
2 8 5 6 3 0 
A L L E H . F E O 
S U E O E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 8 5 6 5 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V F G E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
R O U H A N I E 
A E L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 8 5 6 7 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D F 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
. I N D E S OC 
I S R A E L 
I N D E 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D f 
2 9 1 6 9 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
A L L t H . F t D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
Zol lsatz 
D i o i í 
7 
ι ■ 
' ■ . 
­
­
c 3 
53 3 
7 3 
= 3 
il 
Werte 
1 0 0 0 R E . U C 
Valeuti 
9 , 6 1 7 
B C 5 6 
2 2 3 
8 2 8 4 
3 
3 
4 2 6 
4 2 6 
0 7 1 3 
5 9 9 4 
8 4 1 1 
3 0 2 
8 7 1 3 
5 9 9 4 
1 4 7 0 7 
5 , 6 1 7 
9 3 
7 
2 6 
1 4 
7 
1 4 
2 1 
2 6 
2 6 
4 7 
9 3 
2 1 
2 6 
4 7 
9 3 
1 4 0 
1 4 , 2 1 7 
1 5 
2 8 5 
1 5 2 
4 
3 
2 
6 4 
1 0 9 
3 
2 
2 2 2 
5 
2 1 1 5 
1 9 1 
2 2 4 
4 0 5 
2 1 2 0 
2 1 2 0 
2 1 ? 1 
4 1 6 
2 1 2 1 
2 1 2 1 
4 5 6 
2 9 9 1 
9 , 6 1 7 
5 5 4 
6 7 
1 5 
3 1 3 4 
1 1 8 
6 2 
2 1 
8 1 
4 
9 0 4 
3 3 
4 
1 
3 
2 9 0 
5 3 7 
1 2 2 7 
4 
4 
8 
1 2 3 5 
3 3 5 3 
1 2 3 1 
1 2 3 1 
3 8 5 4 
5 C 3 9 
9 , 1 7 
1 5 
4 
4 1 3 
4 
1 7 9 
9 
1 
1 1 2 
1 0 
1 2 2 
1 2 2 
4 3 2 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptiurrs 
6 9 3 
2 0 
7 1 2 
3 7 
3 7 
7 2 3 
2 6 
7 4 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
<; 1 5 
3 2 
1 
3 0 0 
? 6 
3 ? 
5 3 
3 0 1 
3 0 1 
3 1 9 
3 5 5 
1 1 
6 
2 
8 
3 7 
3 
2 8 
9 0 
1 1 6 
1 
1 1 8 
1 1 8 
9 
1 
5 
1 
1 0 
GZT Sch losse l 
und U iSprung 
Cide TDC 
el tìngine 
¿ 8 5 6 9 0 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
H O N O E 
Zol lsatz 
O ro . , 
ç; 
3 7 
Õ 3 M ^ 
!­
S 
v 5 
Z> 7 f~ 
2 ­
1 s 
3 3 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
8 , 1 7 
1 2 2 
1 2 2 
4 3 2 
1 1 4 
2 8 5 7 1 0 6 , 4 1 7 
B E L G . ­ L U X 
A L L t H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S t 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 5 7 2 0 
A L L f M . F F D 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 8 5 7 3 0 
A L L E » . F E D 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C F 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
M O N O E 
2 8 5 7 4 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
M O N D E 
2 8 5 7 5 0 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 8 5 3 1 0 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
1 
2 1 1 1 
1 
1 6 
2 
1 8 
1 8 
1 2 
1 8 
1 8 
7 6 
1 2 
1 2 
1 8 
1 8 
1 0 6 
2 5 5 3 
1 0 6 
1 0 6 
2 5 5 3 
2 6 5 9 
6 , 4 1 7 
U 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 
1 1 
2 3 9 
2 3 9 
U 
¿ 5 0 
1 0 , 4 1 7 
3 6 
1 
1 / 
1 
1 7 
1 8 
1 3 
3 0 
15 
1 8 
3 6 
5 4 
8 , 8 1 7 
2 0 1 
6 3 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
2 6 4 
4 
4 
2 6 4 
2 n S 
9 , 1 7 
1 8 
6 
1 0 
1 1 5 0 
6 
1 0 
1 6 
1 6 
1 8 
1 6 
1 6 
1 1 5 0 
1 3 
1 1 8 4 
3 , 2 1 7 
3 2 
1 8 
7 
1 4 
a 
a 1 . 
6 
1 
Zo l ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
K 
1 0 
L 
1 
4 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
i ; 
1 5 
1 6 
1 1 
1 5 
2 
. 2 
.' 2 
L 
'12 
1 
L 
1 
1 
1 
GZT Sch lüsse l 
und Ursp rung 
Code TOC 
el ongulé 
2 8 5 8 1 C 
A E L t 
A U I . C L . 1 
C L A S S E I 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A I T 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 8 1 8 8 0 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f H . F E D 
I T A L I f 
R O Y . U N I 
N O R V E G t 
s u i s s t 
G I B R A L T A R 
E T A T S U N I S 
A E L t 
A U T . C l . 1 
C L A S S t 1 
f X T R A ­ C f 
C t t A S S O C . 
T R S G A T I 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
H O N D t 
2 9 0 U 1 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E O 
I I A L I f 
S U I S S t 
f T A T S U N I S 
stcRtr 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C t t A S S U C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
¿ 9 0 1 1 9 
F R A N C E 
6 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G t 
S U c D f 
S U I S S t 
E S P A G N t 
P O L O G N f 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
S f C R f Τ 
A f L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
t U R . f S I 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
U I V f R S 
I N T R A ­ C f 
H O N D t 
2 9 0 1 3 1 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E O 
D A N f M A R K 
S U E D F 
S U I S S t 
S f C R E T 
A E L t 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
U I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
Zol lsatz 
O r c i 
ï 
7 Ï 
7 7 
h . 
•~ 
7­
c | 
3 3 
2 3= 
1 = II 
.3 
W e i t e 
1 0 0 0 RE UC 
Valeors 
3 , 2 1 7 
1 6 
2 6 
4 2 
4 2 
7 1 
4 2 
4 2 
7 1 
1 1 3 
9 , 6 1 7 
1 6 
6 
4 2 
4 6 2 
3 
1 7 6 
1 
4 
1 
2 0 0 
1 8 1 
2 0 1 
3 8 2 
3 6 2 
5 2 9 
3 8 2 
3 8 2 
1 2 9 
5 1 1 
1 7 , 5 1 i 
6 
1 6 
3 
4 
5 6 
2 
9 
2 
2 
9 
1 1 
1 1 
8 5 
1 1 
1 1 
2 
8 5 
5 8 
ο, ι ; 
2 6 5 9 
8 1 6 4 
6 5 4 4 2 
1 1 7 0 5 
6 1 0 
1 2 2 5 
3 4 0 
7 3 
3 1 3 
l u 2 0 
1 
9 6 3 
¿ 0 6 ¿ 
6C65 
1 3 5 5 1 
1 9 6 1 
8 1 6 0 
1 0 1 2 1 
9 6 4 
9 6 4 
11085 8 8 6 0 0 
1 1 0 8 5 
1 1 0 8 5 
1 3 5 9 1 
8 8 6 0 0 
1 1 3 2 7 6 
1 2 , 8 I 7 
1 6 
l 
12 
5 
5 
¿ 2 7 
1 
2 3 7 
2 37 
2 37 
2 9 
2 3 7 
2 3 / 
1 
2 9 
2 6 7 
Zo l le r l rag 
1 0 0 0 R E . U C 
Perceptions 
l 
1 
1 
1 
1 
1 7 
1 9 
1 7 
1 9 
3 7 
3 7 
3 7 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
2 9 
3 0 
3 0 
3 0 
3 0 
120 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
u n d Ursp rung 
Code TOC 
et ongme 
2 9 0 1 3 3 
FRANCE 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
2 9 0 1 3 8 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
ΡΑΝΔΗΑ 
T R I N I O . T O 
MALAYSIA 
JAPON 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 9 0 1 5 1 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
F I N L A N D E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 9 0 l 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUN IS 
M Fx I QUE 
BRES I L 
I NOË 
JAPON 
AUSTRAL IE 
SECRET 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I t R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 9 0 1 6 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Zo l l sa l i 
D ' o i l 
s 
­ "fc 
c ­
^ u 
* 
a 
* IL ­ C 
* i 
si 
W e n e 
1 0 0 0 R E . U C 
Valeurs 
1 7 , 5 1 7 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
0 , 1 7 
3 2 1 
1726 
1 3 3 9 5 
1 2 9 4 
206 
5 4 1 7 
1 
155 
5 
203 
215 
2 0 0 0 2 
339 
420 
6 
713 
3045 
1 4 2 3 
2 1 0 7 3 
2 6 4 9 6 
7 6 1 
76 5 
2 1 1 
2 1 1 
2 7 4 7 6 
16 546 
2 6 5 2 2 
554 
2 7 4 7 6 
3 04 5 
1 6 5 4 6 
4 7 467 
9 , 6 1 7 
37 
1 
195 
1 
383 
3 
249 
53 
336 
437 
823 
823 
38 
82 3 
823 
18 
3B 
919 
1 1 . 2 1 7 
178 
96 
13 
9 
1 
17 
5 
33 
253 
9 
5 1 
5 
13 
286 
23 
309 
332 
15 
15 347 
296 
333 
9 
347 
286 
296 
529 
1 6 , 1 7 
1 
1 1 
60 
ZoHertM.) 
1000 R E / U C 
Perceptions 
18 
37 
24 
6 
37 
42 
79 
7 5 
75 
2 
1 
4 
29 
1 
1 
1 
1 
3? 
3 
3 5 
37 
? 
? 
38 
1 
39 
GZT Schlosse 
unO U.sprong 
Code TDC­
ei ongme 
2 9 0 1 6 1 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHt 
t T A T S U N I S 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
f X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I t R S 
3IVERS 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
2 9 0 1 6 9 
FRANCt 
B E f G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANfHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGGSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIf 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
COSTA RIC 
.BAHAMAS 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
JAPON 
SECRfΤ 
A f L f 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
E U R . t S T 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C E 
CEtASSOC. TRS GATT 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONOE 
Zollsalz 
Dion 
s 
c 3 
1 "7 
^ c 
·­
Ç 
j 7 
σ Ξ. 
~ Ö 
l | 
υ 
W e n e 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuis 
1 6 , 1 7 
116 
7 
12 
6 
3 
29 
1Θ 
3 
2 1 
21 
1 9 1 
2 1 
2 1 
29 
195 
245 
0 , 1 7 
9 6 6 0 
8 4 7 2 
3 5 6 3 7 
2 5 3 8 
503O 
¿ 1 4 7 1 
6 
137 
2 4 7 
1 0 6 2 
18 
1198 
36 
9 3 2 4 
2 7 7 3 
3 3 6 3 
1 2 6 
2 7 8 3 
7 4 1 
1 3 3 0 5 
72 
2 
5 8 9 
1 1 2 4 
17 
5 2 3 
5 4 3 4 3 
2 5 8 6 1 
2 5 1 4 2 
5 1 0 0 3 
1 1 2 6 
6 7 8 
1 8 0 4 
1 9 5 2 0 
1 9 1 2 0 
7 2 3 2 7 
6 2 4 5 9 
6 0 4 3 5 
1 0 6 8 0 7 1 1 6 5 
5 4 3 4 3 
6 1 3 3 7 
1 8 8 0 0 7 
¿ 9 0 1 7 4 6 , 4 1 7 
FRANCt 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLE H.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNt 
TCHfCOSL. ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATI 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DI Vf RS 
I N T R A ­ C f 
HONDf 
2 9 0 1 7 5 
FRANCt 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F t D 
I T A L I f 
ROY.UNI DANEMARK 
S U I S S t 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
6 7 1 3 9 3 6 
¿ 3 5 8 6 
4 6 0 9 
157 
308 
7 
165 
23 
4 
135 2 9 7 1 
49 
8 9 7 0 
308 
3 1 9 2 
3 5 0 0 
162 
162 
3 6 6 2 
3 6 0 0 1 
3 6 3 9 23 
3 6 6 2 
3 9 7 0 
3 6 0 0 1 
4 8 6 3 3 
3 , 1 7 
3C89 
3 0 3 3 2 1 0 2 9 6 
115 
1 9 0 0 
11 
1 
4 12 
1 2 1 
215 
Zol le r t rag 
l O O O R E ' U C 
Perceptions 
2 
1 
5 
3 
3 
3 
3 
20 
1 1 
1 
9 190 
3 
174 
20 
204 
? ? ' . 
l i i 
1 0 
¿13 1 
¿ 3 4 
1 
1 
1 ) 
1 7 
GZT Sch lüsse l 
u n d Ursp rung 
Code TDC 
el ongitte 
2 9 0 1 7 5 
POLOGNE 
T C H f C Ü S L . 
t I A T S U N I S 
.CURACAO 
JAPON 
SfCRET 
A t L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
AUT.AOH 
C L A S S t ? 
f U R . F S T 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C t 
C E t A S S U C . 
1RS GATT 
A U 1 . T I E R S 
T O T . T I t R S 
D I V I R S 
INTRA­CE 
MONOt 
Zol lsatz 
O r i n i 
3 
­, 3 
3 7 
rsl t 
­
a 
. 5 
­ ΰ 
- - ■ ­3 i 
'". '"" C ­
i c­
S « 
c^ 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
Valeurs 
t , 1 7 
1 1 1 
9 
3738 
5 2 1 
130 
140 
28 
3 9 8 9 
4 0 1 7 
5 2 1 
9 2 1 
739 
739 
1 6 8 1 
4 6 6 6 7 
4 5 4 1 
¿ 1 1 
4 716 
140 
4 5 7 6 2 
1 1 5 8 3 
2 9 0 1 7 6 C, 4 7 
FKANCt 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t D 
1 TAL I t 
ROY.UNI 
SUISSE 
f SPAGNE 
YUUGOSLAV 
T U K C U I t 
PULOGNE 
T C H E C O S l . 
R O U H A N I t 
f I A T S U N I S 
CANADA 
S t C R t T 
A t l t 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
t X T R A ­ C f 
C f t A S S D C . 
TRS GATT 
T U T . H E R S 
UIVERS 
I N T R A ­ C f 
HONDf 
32 
4 3 8 
10 
362 
4 
6¿ 
99 
5 
1 
2 
11 
3 3 7 
49 
63 
2 1 3 
29 
161 
2 8 4 
4 4 5 
3 5 7 357 
842 
648 
840 
8 4 0 
¿9 
846 
1717 
2 9 0 1 8 1 1 2 , I 7 
FRANCt 192 B f l G . ­ l U X 6 
PAYS­BAS 2 
A L L t H . F t O 100 
ROY.UNI 37 
SUISSE 
T C H t C O S t . 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 t U R . t S T 
C IASSE 3 
f X T R A ­ C t 
C E t A S S U C . 
TKS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
HONDt 
3 
3 
¿¿ 
40 
¿¿ 
62 3 
3 
65 
3 0 0 
65 
65 
300 
3 6 1 
2 9 0 1 9 5 1 0 , 4 1 7 
FRANCt 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ t A S 
A L L t H . F t D 
ITAL I f 
R O Y . U N I 
S U t D t 
s u i s s f AUTRICHE 
t S P A G N t YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
t T A T S U N I S 
JAPUN 
S f C R t T 
A t t f 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
t U K . f S T 
CLASSE 3 E X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
1RS G A U 
AUT.T I f RS 
T O T . T I E R S 
UIVERS 
I M R A ­ C E 
HONOE 
71C 
4 4 5 0 
3 1 1 
6 3 1 
2 5 
41 
2 
, ' i ) 
1 
i 15 
2 2 6 
3C68 
1 
2 8 5 7 
64 
3U91 
3115 
¿26 
¿ 2 6 33Θ1 
6 ¿ l l 
3 1 1 1 
2 2 6 3381 
¿ 8 9 7 
6 2 1 1 
1 2 4 8 9 
Λ ι Ι Ι , Ί , , . , ι ι 
1 0 0 0 RE U { 
Peiceptions 
4 1 
1 
¿ 9 5 
74 
10 
11 
2 
3 1 9 
3 ¿ 1 
74 
59 
19 
36 3 
17 
3 8 0 
4 
3 
5 
3 
7 
8 
8 
4 
2 
¿ 
¿4 
319 
3 0 1 
7 
32 1 
328 
24 
2 4 
3 2 8 
2 4 
3 5 2 
121 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
,/, 
und Ursprung 
Coite TOC 
et ι ; m 
2 9 0 2 1 0 
­ ' l = 3 . 
Dtuil j ^ 
''ζ ' 
■■ 7 
Iveiu, 
1 000 RE UC 
Valeuis 
1 4 , 4 1 7 
FRANCF 42 
PAYS­RAS 
ALI E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
28 
4 
19 
1 
3 
1 3 5 
2 0 
1 3 5 
1 5 5 
3 
3 
1 5 8 
7 4 
1 5 5 
3 
1 5 8 
7 4 
2 3 2 
2 9 0 2 2 1 1 4 , 4 1 7 
FRANCF Í 3 5 
8 E L G . ­ L U X 53 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C f 
HONDE 
2 9 0 2 2 8 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E O 
ITAL I f 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNt 
R . D . A L L E H 
HONGRI f 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
A E L f 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS ΟΔΤΤ 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONOF 
2 9 0 2 3 0 
1 9 2 
5 7 1 
1 4 4 
9 
1 3 3 
4 t ì 
1 4 2 
4 8 
1 9 0 
1 9 0 
1755 
1 9 0 
1 9 0 
1795 
1985 
1 2 , 3 1 7 
4 1 2 4 
4 3 1 6 
8 1 7 2 
1 0 8 5 5 
1 2 7 0 
1 4 0 6 
7 5 
I B 
6 4 
1 3 9 
2 6 
5 
7 6 3 5 
IO 
1499 
7 7 0 9 
9 2 0 8 
170 
170 
9 3 7 8 
2 8 7 3 7 
9 2 1 3 
165 
9 3 7 8 
2 8 7 3 7 
3 3 1 1 5 
1 1 , 2 1 7 
FRANCE 3 4 9 8 
B F L G . ­ L U X 2 9 8 3 9 
PAYS­BAS 1 8 5 2 4 
A L L E H . F E D 4 0 4 1 
I T A L I E 2 5 2 7 
ROY.UNI 69 
SUEDE 135 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
Ρ OU M ANI E 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS ND 
3 4 ' , 
2 0 1 
3 1 
6 2 7 
9 4 6 
2 0 6 
7 
43 
1 8 3 4 
3 3 
2 7 3 
6 
A i l i 74 9 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
6 2 2 1 
6 5 7 0 
1 8 3 4 
1 9 3 4 
6 6 0 4 
1 8 4 3 2 
8 1 7 0 
6 3 4 
n » 0 4 
e. 5 6 4 3 2 
6 7 2 4 2 
Zollerlrag 
1000RE'UC 
Peiceptions 
3 
1 0 
3 
19 
22 
2 2 
23 
1 
1 '1 
7 
2 0 
7 
?7 
?7 
27 
180 
10 
? 
9 
13 
7 
1 
9 7 7 
1 
192 
9 8 7 
1 1 7 9 
22 
22 
1 1 7 9 
2 1 
1 2 0 0 
1 7 
2 1 
1 ? 
3 1 
1 2 
9 5 
1 4 4 
3 1 
1 
7 
3 8 7 
1 
4 1 
1 
1 1 4 
5 4 6 
I C I ' , 
2 7 9 
2 7 5 
1242 
5 6 
1 3 3 8 
GZT Schlüssel 
und Ursprong 
te TOC 
et origine 
2 9 0 2 4 0 
FRANCt 
3 E I G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
ISLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
Z0II501Z 
Oco.l 
._ 
7 7 
3 c 
ci 
5 7 
3 ­
3 7 
a? 
Wen., 
1 000 RE UC 
Valeuis 
1 8 , 4 1 7 
6 3 0 
76 
350 
773 
16 
6 2 9 
1 
19 
42 
36 
4 
1 5 1 8 
46 
5 6 1 
727 
1 1 6 4 
2 2 9 1 
1 6 1 
5 6 1 
4 
4 
2 8 5 6 
1 8 4 5 
2 8 5 2 
4 
2 8 5 6 
1345 
4 7 0 1 
2 9 0 2 6 0 1 7 , 1 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
S U I S S f 
t T A T S U N I S 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GAIT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 9 0 2 7 0 
FRANCE 
B E I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVfGf 
SUfDE 
SUISSE 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL. 
GUINEE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 9 0 2 8 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E O 
I T A L I t 
ROY.UNI 
OANfHARK 
F INLANDF 
S U I s s t 
A U T R I C H t 
ESPAGNt 
YOUGGSLAV 
TURQUI f 
R . O . A L L F H 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MOZAMBICU 
Ü..AFR. SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
[SRAEL 
3 
2 
U 
19 
27 
44 
90 
27 
134 
L6L 
161 
35 
1 6 1 
1 6 1 
35 
196 
1 3 , 6 1 7 
4 8 6 0 
76 
5 5 2 8 
3 7 6 5 
4 4 5 
4 4 0 0 
1 
2 
4 
1 2 4 
1 
2 
2 5 
27 
3 5 3 0 
43 
2 5 3 
2 
4 5 3 1 
3 5 7 6 
8 1 0 7 
2 8 0 
2­sO 
3 1 
3 1 
8 4 1 8 
1 4 6 7 1 
6 3 9 0 
2 7 
8 4 1 7 
1 4 6 7 4 
2 3 0 9 2 
1 3 , 6 l 7 
7 1 8 
2 4 1 
1 8 2 6 
6 3 1 
3 
123 
2 
1 
2 
15 3 
16,7 
2 36 
186 
¿?5 
74 
4 ' , 
4 4 
2 
3', 
4 6 1 6 
16 
100 
Zollerò,,,] 
1000 RE UC 
Percepirmi! 
116 
Ì 
8 
7 
1 
2 7 9 
β 
I C I 
134 
233 
422 
103 
107 
1 
1 
5 2 5 
1 
526 
5 
8 
16 
5 
23 23 
2 3 
28 
593 
1 
17 
4 
4 
480 
6 
34 
616 
4 8 6 
1 1 0 3 
38 
3 6 
4 
4 
1 1 4 1 
4 
1 1 4 5 
17 
22 
22 
12 
25 
31 
10 
6 
6 
1 
6 2 9 
3 
1 4 
GZT Schlüsse, Zollsatz 
und U,sprung ' 
Cude TDC 
^ 
•7 3 
c ? 
7 
el niigme \ Dimt ¿ 
3 1 Oi 3 
2 ­
¡ 3 
il 
Werte 
1 000 RE UC 
Valeuis 
2 9 0 2 8 0 1 3 , 6 1 7 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
7 C C 
¿ 9 2 
1 9 8 9 
6 2 8 1 
T IERS CL2 102 
CLASSE 2 
EUR.EST 
C L A S S t 3 
t X I R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I f R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
1 0 2 
3 8 7 
3 8 7 
6 7 7 0 
3 6 6 3 
6 3 1 1 
¿ 6 9 
6 5 8 4 
3 4 7 7 
1 0 ¿ 4 7 
2 9 0 2 9 0 1 4 , 4 1 7 
FRANCE 2 5 4 2 
B E L G . ­ L U X 2 6 7 
PAYS­BAS 2 2 2 
A L L E H . F E D 2 8 7 7 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
[SLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOStAV 
T U R Q U I t 
U . R . S . S . 
K . D . A L l f H 
PUtCGNE 
TCHECUSL. 
BULGARIE 
f T A T S U N I S 
CANADA 
I S R A t L 
JAPON 
A f L E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSf 2 
E UR.EST 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
MONDf 
2 9 0 3 1 0 
FRANCt 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I f 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
MALTE 
R . D . A L L E M 
POLOGNf 
TCHECOSL. 
R O U H A M t 
t T A T S U N I S 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSt 2 
f U R . f S T 
CLASSt 3 
E X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 9 0 3 3 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t D 
I T A L I t 
DANEHARK 
NORVIGf 
SUf D t 
SUISSE 
YOUGGSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPGN 
A f L f 
7 8 3 
3 8 3 
5 
16 
23 
9 
127 
54 
6 
175 
3 
5 1 7 
2 7 4 
32 
513 
17 
24 
7 
4 3 6 
724 
1 1 6 0 
2 4 
2 4 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
2 1 6 5 
6 7 1 7 
1 9 6 9 
2 1 0 
2 1 7 9 
6 7 1 1 
8 8 9 6 
1 2 , 8 1 7 
1C72 
3 9 9 
47 
6 0 5 
3 3 4 
4 50 
2 8 6 
2 4 
3 
1 
1 
4 
24 
4 
2 4 4 
3 1 4 
760 
162 
1322 
33 
33 
1 3 5 5 
¿ 4 5 7 
1 3 5 4 
I 
1 3 5 5 
¿ 4 5 7 
3 8 1 2 
8 , 1 7 
106 
15 
d l 
6 2 
5 
5 
33 
25 
1 7 
89 
126 
6 
11 
6B 
Zollertrag 
1 000 RE UC 
Perception! 
95 
4 0 
8 1 5 
Θ54 
14 
14 
5 3 
53 
8 5 9 
3 7 
8 9 5 
5 1 
1 
2 
3 
1 
18 
8 
1 
25 
74 
3 9 
1 
7 4 
2 
3 
1 
6 3 
1 0 4 
16 7 
3 
3 
1 4 4 
1 4 4 
2 8 4 
3 0 
3 1 4 
1 8 
37 
3 
1 
3 
1 
3 1 
4 0 
9 7 
72 
169 
4 
4 
173 
1 7 3 
3 
2 
1 
7 
10 
1 
5 
122 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T . S c h l ü s s e 
u n d U.sprung 
Code TOC 
et ongme 
2 9 0 3 3 1 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
f U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 0 3 3 9 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U F D E 
S U I S S E 
R . D . A L l t H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N F . R . P 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C F 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D f 
2 9 0 3 5 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S t I 
f U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 0 3 5 9 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 0 4 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
S U I S S E 
Zol lsatz 
Dioit 
7 
E 'S 
1 5 
^ 
ï 
5 
Ol t 
\ ?­5 t 
i i 
sf 
ζ 
Werte 
1 0 0 0 R E . U C 
va eon 
3 , 1 7 
1 1 8 
2 2 6 
8 9 
6 
9 1 
3 2 1 
? 6 4 
3 1 1 
6 
3 2 1 
2 6 4 
5 8 1 
1 2 , 9 I 7 
1 1 7 
1 
8 7 
1 4 3 
1 2 
3 2 4 
5 
5 6 
2 3 
5 2 
9 3 
7 
7 1 1 
7 
1 
3 8 5 
7 1 1 
1 0 9 6 
1 3 0 
7 
1 8 7 
1 2 8 3 
6 0 0 
1 2 6 9 
1 4 
1 2 9 3 
1 
8 0 0 
2 0 8 4 
1 1 , 2 1 7 
7 
1 7 
2 9 6 
2 3 6 
3 
7 7 
1 9 
7 6 
7 7 
7 6 
1 5 3 
1 8 
1 8 
1 7 1 
5 5 0 
l 71 
1 / 1 
5 5 9 
7 3 0 
1 2 , 8 l 7 
6 1 3 
3 4 
6 8 
2 4 9 2 
7 3 
9 4 
7 7 
3 5 
7 
1 3 
? 7 
7 1 
1 6 7 
1 2 4 
2 9 1 
4 2 
2 7 
6 9 
3 6 C 
3 4 9 0 
2 9 1 
6 9 
3 6 0 
7 4 8 0 
3 9 4 0 
1 4 , 4 1 7 
7 7 6 
4 9 1 
3 7 0 C 
2 2 1 4 
1 9 
1 2 4 4 
2 1 
1 6 
Zo l l en .ag 
1000 R E / U C 
Peiceplion! 
1 3 
111 
7 
Β 
2 5 
2 6 
4 1 
1 
7 
4 
7 
1 ? 
1 
5 1 
1 
4 5 
9 1 
1 4 0 
2 3 
1 
2 4 
1 6 2 
2 
1 6 4 
9 
2 
9 
9 
9 
1 7 
2 
2 
1 9 
1 5 
1 2 
9 
4 
1 
7 
3 
9 
2 1 
1 6 
3 7 
5 
3 
9 
3 7 
0 
4 6 
7 5 5 
3 
4 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
C ic ie TDC 
el ongme 
2 9 0 4 1 1 
Zol lsalz 
D ro i t 
­
C '" ' 
7 7 
·­
M| 3 5 
c 7 
O 3 
: ' 
Ζ 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Vateorí 
1 4 , 4 1 7 
A U T R I C H E 1 9 7 
E S P A G N E 7 9 
U . R . S . S . 1 3 9 8 
T C H E C C S L . 1 5 1 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
4 
6 1 9 3 
1 3 6 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
f U R . f S T 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
6 2 7 7 
1 1 7 9 5 
1 3 8 
1 3 8 
1 5 5 3 
1 5 5 3 
1 3 4 8 6 
7 2 0 0 
1 2 0 8 8 
1 3 9 8 
1 3 4 3 6 
I N T R A ­ C E 7 2 0 0 
H O N D E 2 0 6 3 6 
2 9 0 4 1 2 1 2 , 1 7 
F R A N C E 4 1 6 
B E L G . ­ L U X 6 6 
P A Y S ­ B A S 3 2 6 5 
A L L E H . F E D 1 7 6 1 
I T A L I E 1 8 
R U Y . U N I 4 7 7 
E S P A G N E 1 0 1 
R . A F R . S U D 2 
E T A T S U N I S 7 3 6 
A E L E 4 7 7 
A U T . C L . L 8 3 9 
C L A S S E 1 1 3 1 6 
E X T R A ­ C E 1 3 1 6 
C E t A S S O C . 1 1 6 6 
T R S G A T T 1 3 1 6 
T O T . T I E R S 1 3 1 6 
I N T R A ­ C E 5 5 6 6 
H O N D E 6 8 8 2 
2 9 0 4 1 4 6 , 4 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
R . D . A L L E H 
A t l E 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 0 4 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F E D 
I T A L I E 
7 
2 
9 
5 7 3 
2 
2 4 
2 
2 
2 4 
2 4 
2 6 
1 9 1 
2 
2 4 
2 6 
1 9 1 
6 1 7 
1 1 , 2 1 7 
5 7 5 
7 3 
2 4 7 6 
6 0 4 1 
l a i 
R O Y . U N I 2 6 
A U T R I C H E 4 7 6 
E S P A G N f 1 5 2 
Y O U G O S L A V 5 
R . O . A L L E H 2 1 0 
T C H E C O S L . 
R O U H A N I E 
. A F A R S ­ I S 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U I . A O H 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 9 0 4 2 1 
F R A N C E 
B f f G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U F O E 
¿ I l 
2 
I S 
2 
5 Û 4 
1 7 5 
6 7 5 
2 
2 
4 9 6 
4 9 6 
1 1 7 7 
9 7 5 4 
9 6 5 
2 1 0 
1 1 7 5 
9 7 5 2 
1 0 9 3 1 
1 6 , 1 7 
I l o 
ó 
1 9 
3 9 3 
3 
1 
1 
Ζ. C M : 
1 OOO RE UC 
Peiceptions 
2 8 
1 1 
2 0 i 
2 2 
I 
8 9 3 
2 0 
7 9 1 
9 0 4 
1 6 9 3 
2 0 
2 0 
2 2 4 
2 2 4 
1 7 4 1 
2 0 1 
1 5 4 2 
5 7 
1 2 
3 8 
5 7 
1 0 1 
1 5 8 
1 5 8 
1 5 8 
2 
: 2 
.' Ζ 
3 
3 ­
1 7 
: 3 , 
e 2 4 
7 
­ 3 
3 3 
" 6 
3 α 
3C 
1 J ' 
1 3. 
7 " 
. . ' , e i . Ί . ■ If 
ι 
2 9 0 4 2 1 1 6 . 1 7 
S U I S S t 1 
A U T R I C H t 4 
t T A T S U N I S 3 3 7 
A E l t 1 0 
A U I . C L . l 3 3 7 
C L A S S t 1 3 4 7 
E X T R A ­ C E 3 4 7 
C E t A S S O C . 7 3 6 
T R S G A T T 3 4 7 
T O T . T I t R S 3 4 7 
I N T R A ­ C t 7 3 6 
M C N O f 1 0 8 3 
2 9 0 4 2 4 1 5 . 8 1 1 
F R A N C E 5 2 2 0 
B t L G . ­ L U X 1 7 4 
P A Y S ­ B A S 1 6 1 5 
A L L t H . F E O 5 7 6 4 
I T A L I E 7 5 
R O Y . U N I 3 1 7 9 
D A N E M A R K 2 
S U t U t 1 2 
F I N L A N G E 3 
S U I S S t 7 4 
A U T R I C H t 1 6 
E S P A G N E 6 0 
R . O . A L L E « 4 6 
T C H E C C S L . 1 0 
R O U H A N I E 2 
E T A T S U N I S 2 3 C 
C A N A C A 6 
A E L E 3 7 6 3 
A U T . C L . l 2 5 9 
C L A S S E 1 4 Ü 6 2 
E U R . t S T 5 8 
C L A S S t 3 1 6 
E X T R A ­ C E 4 1 2 0 
C f t A S S C C . 1 6 6 7 2 
T R S G A T T 4 0 7 4 
A u T . T I E R S 4 6 
T O T . T I E R S 4 1 2 0 
I N T R A ­ C E 1 6 6 7 2 
M O N D E 2 0 9 9 2 
2 9 0 4 3 1 1 1 . 2 1 7 
F R A N C E 2 9 9 
P A Y S ­ B A S 3 0 
A L L t H . F I C 1 5 
R O Y . U N I 2 
A E L E 2 
C L A S S t 1 2 
E X T R A ­ C f 2 
C t t A S S C C . 3 4 6 
1 R S G A T T 2 
T O T . T l t R S 2 
I N T R A ­ C f 7 4 6 
M O N D I 3 1 0 
2 9 Ü 4 3 B 1 2 . 1 7 
F R A N C E 1 6 7 
tìfLG.­LUX 3 
P A Y S ­ E A S 1 3 1 
A L L E H . F E U 1 1 7 6 
I T A L I E 2 
­ l ï . L M 6 8 8 
S U I S S E 1 3 7 3 
P C L C G M 1 2 
T C H E C O S L . 2 2 
E T A I S L M S 1 1 9 5 
Õ R E S I L 6 
C H I N E , R . Ρ ' 3 
J A P O N 6 6 1 
T A I N A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S G C . 
T R S G A T I 
A U T . T I E R S 
T Û T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N U E 
2 9 0 4 6 0 
F R A N C t 
3 t L G ­ ­ L U X 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L t H . F t D 
I I AL [ f 
R O Y . U N I 
[ R L A N O f 
D Í N I M A R K 
S U f D t 
F I N L A N C E s u i s s f 
1 i 
¿ 2 6 1 
1 6 7 6 
4 1 3 7 
2 3 
2 3 
3 4 
3 
3 7 
4 1 5 7 
1 5 C 3 
4 1 7 7 
2 0 
4 1 4 7 
1 9 0 3 
6 1 0 0 
1 6 , 4 1 7 
6 5 5 8 
2 1 4 0 7 
1 1 1 4 2 
1 4 0 3 8 
3 6 5 7 
1 1 4 1 
2 0 
2 1 3 4 
3 
1 lu 
l'en e, ' 
1 
1 4 
2 
1 4 
5 6 
1 6 
1 6 
1 6 1 
8 
1 2 
9 
9 
7 
2 
3 6 
1 
1 9 5 
4 7 
6 4 2 
5 
9 
6 4 4 
; 6 1 1 
1 0 7 
1 6 1 
1 
3 
1 4 3 
1 
8 2 
2 
¿ 7 1 
2 2 1 
4 9 6 
3 
3 
4 
4 
1 0 1 
2 
1 0 4 
¿ 1 3 
3 
3 1 0 
2 8 
123 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
GZT Schlosse 
ond Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
2 9 0 4 7 Ί Ο 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . Π . A L L E « 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C f 
M O N D E 
2 9 0 4 7 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C H I N F . R . P 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S t l 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C f 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N O E 
2 9 0 4 7 3 
F P A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F F O 
S U I S S F 
A E L E 
C L A S S F . 1 
F X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D t 
2 9 0 4 7 1 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
E X T R A - C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N O E 
2 9 0 4 7 7 
F R A N C F 
R E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I F 
S U E D E 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
F X T R A - C F 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A - C E 
MPNDF 
Zollsalz 
D'o r i 
7 .c 
■'. 
¿ 
;­
L ■': 
­ ; ■ : ­
"­; c 
' ; If 
Werte 
1 OOO R E ' U C 
Valeu'S 
1 6 , 4 1 7 
5 1 
? 
9 1 
4 8 8 
4 
3 8 
β 
1 1 
4 4 5 1 
2 8 0 2 
7 9 4 
1 3 
3 9 2 4 
S 1 8 0 
1 2 1 0 4 
1 3 8 
1 8 8 
1 2 6 9 2 
5 7 6 4 2 
1 2 1 9 6 
4 9 6 
1 2 6 9 2 
1 7 8 4 2 
7 C 5 3 4 
1 2 , 1 3 
3 2 
1 2 
1 5 ' , 
7 5 
1 5 
2 
2 6 
3 3 
1 8 
2 8 
3 3 
6 1 
1 8 
1 9 
7 5 
3 2 0 
6 1 
1 i 
7 9 
3 2 0 
3 9 9 
1 2 , 1 3 
2 4 0 
3 7 5 
2 
2 
2 
2 
6 1 5 
2 
2 
6 1 5 
6 1 7 
1 ? , 1 3 
1 0 1 7 
3 5 
3 1 3 
5 5 
ι a 4 
2 
3 
1 3 6 
3 
1 8 9 
1 8 9 
1 4 2 0 
1 3 9 
1 8 9 
1 4 2 0 
1 6 0 9 
1 2 , 1 3 
4 0 2 0 
1 5 
1 ' 
bl, 
1 9 3 
6 6 
1 7 4 
6 6 
1 Τ', 
2 4 0 
2 4 0 
4 2 9 7 
2 4 0 
2 4 0 
4 2 9 7 
4 5 3 7 
Zo, le, t rag 
1 0 0 0 R E ' U C 
Petceplioii s 
9 
1 6 
i l G 
1 
1 4 
1 
2 
7 3 0 
4 6 0 
1 3 0 
3 
6 4 4 
1 3 4 2 
1 9 8 5 
9 6 
9 6 
2 0 0 0 
8 1 
2 0 8 1 
1 
4 
2 
3 
4 
7 
2 
2 
7 
2 
Ί 
2 2 
7 ? 
21 
? 3 
? 3 
3 
2 1 
3 
2 1 
2 9 
>0 
2 0 
GZT Sch losse l 
o n d U.Sp iung 
Code TDC 
el ongme 
2 9 0 4 7 9 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I l A L I t 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . I 
Zol lsatz 
Oro, I 
s 
3 '" 
Õ "C 
·­
ζ: 
5 2 
f î 3 7 
ï ; 
¿ ç3 
ej 
We , te 
1 0 0 0 RE UC 
Valeurs 
1 2 , I 3 
1 1 8 
5 
2 3 0 
1 3 
5 1 
4 
5 1 
4 
CLASSE 1 5 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
5 5 
4 0 6 
5 5 
1 1 
4 0 6 
4 6 1 
2 9 0 4 8 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
A E L t 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
E X T R A ­ C f 
C t t A S S O C . 
1RS GATT 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
HONOE 
2 9 0 4 9 0 
FRANCt 
S E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
f S P A G N f 
t T A T S U N I S 
CANADA 
C H I N E . R . P 
A E L t 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 9 0 1 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
T C H f C O S L . 
t T A T S U N I S 
JAPUN 
A E L t 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
f U R . E S T 
CLASSE 3 
EXTRA­CE C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 9 0 1 1 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
A R G E M I N E 
1 1 , 2 1 7 
6 
2 5 
9 
3 4 1 
4 
1 6 
2 2 
2 
2 
1 9 
4 4 
3 7 
6 5 
1 0 2 
2 
2 
104 
3 8 5 
104 
104 
335 
4 3 9 
1 4 , 4 1 7 
1 7­, 
3 
12ο 
4 24 
58 
2 2 9 
3 
c 
9 
2 9 3 
2 0 
2 
2 4 0 
3 3 3 
7 0 3 
2 
2 
5 6 4 
7 9.3 
5 6 ? 
2 
5 6 4 
7 9 0 
1 3 5 4 
1 6 , 1 7 
5 9 
1 0 1 9 
4 3 
1 0 0 3 
7 7 9 
2 6 
2 
3 
3 
4 3 2 
2 8 
4 3 5 
4 6 3 
3 
3 
4 6 6 
2 9 0 3 
4 6 6 
4 6 6 
2 9 0 3 
3 3 6 9 
8 , 3 1 7 
2 5 5 
2 
6 2 
2 8 5 
4 1 
3 7 
1 
1 3 8 
2 1 
2 0 8 9 
7 
Zo l le r l rag 
1 0 0 0 R E ' U C 
Peiceptions 
GZT Sch lüsse , 
und U f so rong 
Corfe TDC 
et ofigme 
2 9 0 1 1 3 
I N O E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A l n A N 
6 
A E L E 
A U I . C t . l 
o 
I IERS CL2 
71 
7 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
E X T R A ­ C t 
Τ 
2 
TRS GATT 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONUE 
Zollsatz 
Drn i í 
3Ç 
= * 
C 7 
c 
5 Ξ 
F' =1 
_T ­
I = ÌÌ 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
Valeurs 
8 , 8 1 7 
4 5 
3 1 2 
1 3 L 
¿ 1 6 
7 9 
2 9 0 
3 6 9 
2 3 5 7 
¿ 3 5 7 
3 1 2 
3 1 2 
3 0 3 8 
6 0 4 
¿ 5 1 0 
5 2 8 
3 0 3 8 
6 0 4 
3 6 4 2 
2 9 0 5 1 7 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A f L E M . F E O 
? 
ζ 
5 
4 
7 
1 i 
I ? 
1? 
3 3 
1 
ι 4 2 
3 
1 5 
4 6 
8 1 
i l l 
8 1 
4 
o '3 
', 7i 
7 ' 
71 
i l 
ζ 
i 
17 
1 3 4 
1 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRI f 
t T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
COREE SUU 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
C L A S S t 2 
f U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
HONOE 
2 9 0 5 1 9 
FRANCf 
B f L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L f M . F F O 
ROY.UNI 
S U I S S f 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
B U L G A R I f 
t T A T S U N I S 
H t x i g u f 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T l t R S CL2 
CLASSt 2 
f U R . E S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONOE 
2 9 0 5 3 1 
PAYS­BAS 
A l L E M . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
S U I S S f 
K . D . A L L f H 
ETATSUNIS 
A t L f 
A U T . C L . 1 
CLASSt 1 
E U R . E S I 
CLASSE 3 
t X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
TRS G A T I 
A U T . T I t R S 
T U T . T l t R S 
I N T R A ­ C f 
HONOE 
¿ 4 3 
4 1 5 
5 2 
1 2 1 
1 0 
2 1 
3 
51 
4 4 2 
174 
7 
2 5 4 
10 
717 
727 
7 
7 
54 
1 74 
2 2b 
562 
6 3 1 
7 3 7 
2 2 5 
9 6 2 
8 3 1 
1 7 9 3 
1 2 , 8 1 7 
129 
5 
¿24 
428 
3/ ' ¿ 1 
4 3 
13 
6 
. '02 
25 
135 
123 
5 
125 
22 c. 
.313 
160 
l u i ) 
6 2 
1 2 3 
1 6 5 
6 9 8 
1 1 8 6 
4 8 8 
2 1 0 
6 9 8 
1 1 6 6 
1 8 8 4 
1 0 , 4 1 7 
8 
1 6 7 
3 6 8 
5 
1 1 
1 
3 
1 6 
3 
1 9 
1 
1 
20 
3 4 3 
1 9 
1 
2 0 
5 4 3 
5 6 3 
Zo l l e r l rag 
1 0 0 0 RE UC 
Perceplrons 
4 
2 7 
1 2 
1 9 
7 
2 6 
3 2 
2 0 7 
2 0 7 
2 7 
2 7 
2 2 1 
4 6 
2 6 7 
1 
2 
6 
5 0 
1 9 
1 
2 8 
1 
8 0 
8 1 
1 
1 
6 
19 
2 6 
8 3 
2 5 
1 0 8 
5 
I I 
3 
6 
2 
l 
2 6 
3 
17 
16 
L 
16 
29 
45 
2 0 
2 0 
8 
16 
2 4 
6 2 
2 7 
89 
l 
1 
2 
2 
2 
2 
124 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
u n d Ursp rung 
Code TDC 
et origine 
Zol lsatz 
Oton 
7 
7 7 
"5 ci 
a 
5 
c 3 
c 7 
rë"ë 
3 7 
fi 
2 
Wet te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
2 9 0 5 3 9 i 1 3 , 6 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U F O E 
S U I S S F 
E S P A G N F 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 0 6 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D F 
2 9 0 6 1 3 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . Τ I F R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 0 6 1 5 
F R A N C E 
A L L t H . F t D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
P O L O G N f 
T C H F C O S L . 
H O N G R I f 
R O U H A N I t 
E T A T S U N I S 
5 2 9 
2 1 
2 0 0 
9 3 6 
3 4 4 
1 8 
2 
9 7 
1 
6 
1 2 
1 
5 6 
1 
4 
2 6 4 
1 0 7 
3 2 2 
4 2 9 
1 9 
4 
2 3 
4 5 2 
2 0 3 0 
4 2 9 
2 3 
4 1 2 
2 0 3 0 
2 4 8 2 
3 , 2 1 7 
1 5 1 7 
5 1 1 
4 0 6 2 
2 1 0 8 
8 2 9 1 
2 2 2 9 
3 1 
1 3 
4 3 
9 4 3 
4 9 9 
1 1 1 4 
2 3 3 0 
1 1 5 7 
2 5 7 4 
9 4 
1 9 
1 2 0 
9 9 2 7 
2 ? 7 7 
3 6 5 5 
1 9 7 6 
9 4 
9 4 
1 1 4 0 
1 1 4 0 
1 1 2 1 0 
1 6 5 2 9 
9 1 1 4 
1 6 1 6 
1 1 2 1 0 
9 9 2 7 
1 6 1 2 5 
3 7 6 6 6 
2 , 4 1 7 
2 2 4 
1 7 
5 9 3 
1 4 1 3 
1 0 
1 6 8 7 
2 0 1 l 
a 3 9 
1 5 5 
1 2 0 5 
8 6 0 
? C B 9 
2 0 7 3 
4 1 6 2 
1 9 4 
1 9 4 
4 3 5 6 
2 2 5 7 
4 3 5 1 
4 3 5 6 
¿ 2 5 7 
6 6 1 3 
1 4 , 4 1 7 
3 2 
3 6 5 
5 2 1 
3 3 
1 
2 4 
1 5 9 
2 7 
7 3 
2 
Zol ler t rag 
1000 R E / U C 
Peiceptions 
2 
1 2 
1 
2 
a 
1 
3 ' ! 
I l 
4 4 
1 8 
3 
1 
3 
1 8 
3 
6 1 
71 
1 
1 
3 0 
1 6 
3 7 
7 5 
3 7 
8 2 
3 
1 
4 
3 1 8 
7 3 
1 1 8 
1 9 1 
3 
3 
1 6 4 
1 6 4 
3 0 6 
5 3 
3 5 9 
4 5 
5 
1 
4 
2 9 
? ! 
5 0 
5 0 
I C O 
5 
5 
1 0 5 
1 0 5 
s 
3 
2 3 
4 
1 1 
GZT Schlosse 
und Ursprung 
Code TDC 
" """'"' 
2 9 0 6 1 5 
Zol lsatz 
Ο 'ο , Ι 
7 
ir ΐ 
e '7 
rv ^ 
•^  
''I 
e £ 
- ς 
1 c 
41 ~ 
Wer te 
1 0 0 0 R E . U C 
Valeuis 
1 4 , 4 1 7 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
f U R . E S T 
C L A S S t 3 
f X T R A - C f 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N O f 
2 
3 6 
2 8 8 
2 8 8 
3 2 4 
1 3 1 8 
2 9 7 
2 7 
3 2 4 
1 3 1 8 
1 6 4 2 
2 9 0 6 1 9 1 3 , 6 1 7 
F R A N C t 2 4 2 3 
B t L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
Û A N E M A R K 
S U t D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N f 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
V E N E Z U E L A 
I N D O N t S I E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
f X T R A ­ C f 
1 0 
4 6 1 
3 2 2 1 
2 0 9 6 
2 0 3 5 
6 
8 9 0 
1 
2 9 
1 0 9 
3 7 3 
2 
3 
1 4 7 1 
2 1 7 
7 
1 
1 3 4 
2 9 3 2 
1 8 5 4 
4 7 8 6 
8 
8 
4 8 4 
4 8 4 
5 2 7 8 
C t t A S S O C . 8 2 5 1 
T R S G A T T 1 2 6 9 
A U T . T I t R S 9 
T O T . T I E R S 1 2 7 8 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 9 0 6 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f " . F E D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
S U I S S f 
C S P A G N f 
t T A T S U N I S 
J A P O N 
A f L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S t I 
f X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
H O N O f 
8 2 5 1 
1 3 5 2 9 
1 3 , 6 1 7 
1 5 1 
1 7 
1 1 4 
2 3 6 7 
2 2 2 
β 
3 4 
1 7 
1 8 9 6 
1 
4 2 
1 9 1 8 
1 9 6 0 
1 9 6 0 
2 8 7 5 
1 5 6 0 
1 9 6 0 
2 6 7 5 
4 8 3 5 
2 9 0 6 3 3 1 4 , 4 1 7 
F R A N C t 3 6 0 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L f M 
P O L C G N f 
t T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T l f R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C t 
C t t A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 1 
8 5 
9 1 0 
7 6 
2 9 3 
2 
1 
2 
3 
9 
1 6 9 
6 5 5 
I O 
1 4 5 
7 
2 9 8 
6 6 5 
1 1 6 3 
1 0 
1 0 
1 7 8 
1 4 1 
3 2 3 
1 4 9 6 
1 4 4 6 
1 3 4 2 
1 5 4 
1 4 9 6 
1 4 4 6 
2 9 4 2 
Zo l le r l rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
5 
5 
4 1 
4 1 
·· i 4 
4 7 
2 7 7 
1 
1 2 1 
4 
1 5 
5 1 
2 0 0 
3 J 
1 
1 8 
3 5 9 
2 5 2 
6 5 1 
1 
ι 6 6 
6 6 
7 1 7 
1 
7 1 8 
1 
1 
' 2 3 3 
1 
6 
2 c. I 
2 6 7 
? , , 7 
7 6 7 
4 2 
1 
7 4 
1 2 I 
1 
? : 
1 
4 3 
1 2 : 
i o 7 
1 
1 
2.1 
2 1 
4 7 
l ' i c 
2 7 
• 1 ' 
GZT i, ­ Zol lsatz 
u n d Ursi ' 
Code TDC 
et ongme 1 Diu,t 
5 
ζ ζ 
= .3 
;: 
l n e l e 
5 Ξ. 
ί ; 
M 
u 
1 00 . κ ί . ι 
Iah 
¿ 9 0 6 3 1 1 3 , 6 1 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E O 
I T A L I t 
R O Y . U M 
s u i s s f 
A t L t 
C L A S S t 1 
t X I R A ­ C f 
C f t A S S C C . 
1 
2 0 
9 7 
1 1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 7 3 
T R S G A T T 2 
T O T . T I E R S 2 
I N T R A ­ C f 1 7 3 
H O N D t 1 7 1 
2 5 0 6 3 7 5 , 6 1 7 
F R A N C E 
a E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E O 
R O Y . U M 
S U I S S f 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
S E C R E T 
A E L f 
A U l . C L . 1 
C L A S S t 1 
1 1 0 7 
1 6 
4 6 7 8 
1 7 0 
1 3 
9 
l i a 
4 
¿ 1 6 
2 2 
1 2 2 
1 4 4 
t X T P . A ­ C E 1 4 4 
C t t A S S O C . 6 3 7 1 
T R S G A T I 1 4 4 
T O L U E R S 1 4 4 
D I V E R S 2 5 6 
I N T R A ­ C E 6 3 7 1 
H O N D E 6 7 7 1 
2 5 0 6 3 E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I t 
R U Y . U N I 
1 2 , 1 7 
1 5 8 5 
3 2 1 
5 3 4 
1 4 6 7 
6 5 8 
1 6 2 8 
D A N f H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
t S P A G N t 
a U L G A K I f 
t T A T S U N I S 
C A N A O A 
HEX igut J A P O N 
A E L f 
A U T . C L . l 
6 5 
4 
U 
2 
4 2 2 4 
2 1 
1 
3 2 4 
1 5 0 1 
4 5 6 0 
C L A S S t I 6 4 8 1 
T I E R S C L 2 1 
C L A S S E 2 1 
E U R . t S T 2 
C L A S S E 3 2 
E X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . I I E R S 
T O T . T I E R S 
I N I R A ­ C E 
M O N D E 
6 4 6 4 
1 4 0 5 
6 4 8 1 
1 
6 4 8 4 
1 4 C Î 
1 1 8 8 9 
2 5 0 6 1 C 1 4 , 4 1 7 
F R A N C t 
b t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F f U 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U M S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
¿ TU 
8 
4 0 
6 2 
2 
9 
7 I 
C 3 
1 i l 
1 1 
6 2 
7 3 
f X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . ι 3 6 0 
T R S G A T I 7 3 
T O T . M E R S 7 3 
I N T R A ­ C t ι 3 6 0 
M O N U t 4 1 3 
2 9 0 7 I Ü 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ t A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U M 
D A N E M A R K 
F I N L A N û t 
S U I S S f 
A U T R I C H t 
f S P A G N t 
b U L G A R Ι E 
E T A T S U N I S 
, 
1 2 , 1 7 
2 4 1 9 
6 1 
3 5 1 
1 1 71 
1 9 ·.'·.' 
I 
1 
ι ai 
8 
1 
1 2 7 0 
■ email 
1 OOO R i UC 
Percepirne: 
1 
1 
1 1 
2 1 
2 
1 2 
1 4 
1 4 
1 4 
2 1 9 
8 
1 
1 0 7 
3 
3 9 
2 2 8 
1 1 0 
7 7 3 
7 7 d 
7 7 a 
1 
4 
3 
1 
¿ 
9 
1 l 
1 1 
1 1 
5 9 
¿ ¿ 
1 
1 
1 1 ¿ 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
GZT Sch lüsse l 
und Ursp rung 
Code TDC 
et origine 
7 9 0 7 1 0 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E UR . E S Τ 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
2 9 0 7 3 0 
F R A N C F 
H F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N O E 
2 9 0 7 5 1 
F P A N C f 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
C E t A S S O C . 
I N T R A - C F 
M O N D E 
2 9 0 7 5 5 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D F 
2 9 0 7 5 9 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
S E C R F T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A - C E 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V F R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
Zol lsatz 
O ' o i l 
-
: I 
g 7 
e. ^ 
r: 
c 5 c c 
;.; 'Ί ë 
1 ~ il 
Cj 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 2 , 1 7 
1 4 5 
8 
1 7 
6 8 2 
1 4 3 3 
2 1 1 5 
8 
8 
5 
5 
2 1 2 8 
4 4 2 1 
2 1 2 3 
5 
2 1 2 8 
4 4 2 1 
6 5 4 9 
1 4 , 4 1 7 
1 4 8 
1 
3 9 
1 2 3 0 
4 7 
2 2 3 
8 1 3 
2 
Mb 
1 
1 
1 2 
1 
1 3 9 
2 4 
1 0 4 3 
1 7 8 
1 6 2 1 
1 5 
1 5 
1 6 3 6 
1 4 6 5 
1 6 3 4 
2 
1 6 3 6 
1 4 6 5 
3 1 0 1 
8 , 1 7 
1 7 
1 5 
1 3 
B 5 
■13 
B 5 
1 2 , 8 1 7 
7.4 
1 7 
7 
3 0 
4 5 
75 
7 5 
7 5 
3 9 
4 5 
7,1 
7 5 
8 8 
1 „ 1 
1 4 , 4 1 7 
1 6 7 
6 7 
1 3 0 
1 3 
1 1 7 
7? 
1 7 '7 
1 
3 6 8 
2 
4 5 
4 6 
3 1 3 
4 0 6 
7 1 3 
7 1 " 
3 7 7 
71 Β 
7 1 8 
4 1 , 
3 7 7 
1 1 4 1 
Zol ler ! , ag 
10OO R E / U C 
Perceplrons 
1 7 
1 
2 
a? 17? 
2 5 4 
1 
1 
1 
1 
2 5 5 
1 
2 5 5 
3 2 
1 1 8 
5 6 
2 
2 4 
3 
1 5 0 
8 3 
2 3 3 
2 
2 
2 3 5 
2 3 6 
4 
6 
1 0 
1 0 
6 
4 
1 0 
1 6 
1 0 
1 3 
5 2 
6 
7 
4 5 
5 8 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
GZT Schlüsse 
u n d Ursp rung 
— Code 7 0 C 
el ongme 
2 9 0 7 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 0 8 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
Y O U G G S L A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 0 8 1 2 
F R A N C E 
S E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
f S P A G N f 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
¿ 9 0 8 1 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D t 
2 9 0 8 1 5 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F t O 
S U I S S f 
U . R . S . S . 
C H I N E . R . P 
A E L E 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
Zol lsatz 
— 
Dtoil 
s 
S * 
3 '­
~ 
c? 
M 7 
3 5 7 3 
; 7 
1 ~ 
Î | 
W e i t e 
1 0 0 0 R E . U C 
Valeurs 
1 4 , 4 1 7 
1 4 
1 
4 
8 5 
9 
9 
2 
2 1 
1 0 
3 2 
1 0 
4 2 
4 2 
1 1 3 
4 2 
4 2 
1 1 3 
1 5 5 
1 7 , 5 l 7 
7 9 4 
7 
a 1 6 4 
2 0 
1 3 6 
1 
1 
5 0 
1 
1 3 7 
5 2 
1 3 9 
1 8 9 
9 9 3 
1 8 9 
1 8 9 
9 9 3 
1 1 8 2 
1 3 , 6 1 7 
1 1 0 
3 6 
3 0 6 
5 6 4 
1 1 7 
2 9 
1 9 
8 
7 
2 0 7 
2 0 
5 6 
2 3 4 
3 9,3 
2 9 0 
1 1 7 3 
2 9 0 
2 9 0 
1 1 7 3 
1 4 6 3 
1 3 , 6 1 7 
5 1 
4 
2 
3 4 
4 
1 0 
2 2 
1 4 5 
5 
2 
2 6 
3 6 
1 7 o 
2 1 4 
2 1 4 
9 1 
? 1 4 
2 1 4 
9 1 
3 0 5 
1 0 , 4 1 7 
1 0 
1 3 1 
1 1 3 
9 2 
2 8 
1 
9 2 
9 2 
2 3 
1 
2 9 
1 2 1 
2 7 4 
9 2 
2 9 
Zo l le ' t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceplrons 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
2 4 
9 
2 4 
9 
3 3 
S3 
3 3 
4 
3 
1 
1 
? 3 
3 
8 
3 ? 
3 9 
3 9 
3 9 
1 
1 
3 
2 0 
1 
4 
5 
? 4 
? 9 
2.9 
29 
1 0 
1 
1 0 
1 0 
3 
3 
1 0 
3 
GZT Sch lüsse l 
u n d U r s p r u n g 
­Cude TDC 
el ongme 
2 5 0 8 1 5 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
M O N O E 
2 9 0 6 1 6 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . 0 . A L L 6 H 
P O L O G N f 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A t l f 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
M O N D E 
2 9 0 8 1 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I f R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
2 9 0 8 3 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O R E E S U D 
J A P O N 
N C N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 0 8 3 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H f 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
Zol lsatz 
Dtotl 
| 
7 ? 
2­ 7 
* 
7 
7 1 
; ; O 3 
2 ^ 
c 3 
S 3 
J 
W e i t e 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeurs 
1 0 , 4 1 7 
1 2 1 
¿ 7 4 
3 9 5 
1 3 , 6 1 7 
5 7 
1 2 8 
1 4 7 
1 
1 
5 
9 
6 0 
2 1 
1 4 7 
8 2 
2 2 9 
1 5 
1 5 
2 4 4 
1 8 5 
2 3 8 
6 
¿ 4 4 
1 8 5 
4 2 9 
1 2 , 8 1 7 
3 1 4 
1 2 
3 9 5 
9 0 9 
3 9 2 
1 9 5 
2 
3 8 9 
6 4 2 
1 
1 2 
1 0 9 
6 5 3 
2 6 
2 
2 9 3 
8 
5 8 6 
1 3 4 2 
1 9 2 8 
2 
2 
1 0 9 
¿ 9 3 
4 0 2 
2 3 3 2 
2 0 2 2 
2 0 3 7 
¿ 9 5 
2 3 3 2 
2 0 2 2 
4 3 5 4 
1 6 , 1 7 
4 6 8 3 
3 7 9 8 
4 6 0 2 
5 2 7 7 
2 5 3 
1 0 3 
2 
3 8 
2 8 
2 9 2 0 
2 5 
5 
3 
4 
1 7 1 
2 9 4 8 
3 1 1 9 
5 
5 
3 1 2 4 
1 8 6 5 3 
3 1 2 4 
3 1 2 4 
4 
1 8 6 5 3 
2 1 7 8 1 
1 1 , 2 1 7 
5 0 
9 
? 7 6 
6 4 
6 9 5 
3 1 
5 0 
3 
1 3 Ü 
7 
3 3 
Zo l l e r l rag 
1 0 0 0 R E ' U C 
Perceptions 
1 3 
2 0 
l 
1 
β 
3 
2 0 
1 1 
3 1 
2 
2 
3 2 
1 
3 3 
2 5 
5 0 
8 2 
2 
1 4 
B 4 
3 
3 8 
1 
7 5 
1 7 2 
2 4 7 
1 4 
3 8 
5 1 
2 6 1 
3 8 
2 9 8 
1 6 
6 
4 
4 6 7 
4 
1 
1 
2 7 
4 7 2 
4 9 9 
1 
1 
5 0 0 
5 0 0 
4 
6 
1 5 
1 
1 0 
126 
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GZT Sch lüsse l 
u n d U r s p r u n g 
Code TOC 
et origine 
2 9 0 8 3 8 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
2 9 0 8 5 1 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
2 9 0 3 5 9 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N O E 
2 9 0 8 7 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N O E 
2 9 0 9 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R . n . A L L E M 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
J A P O N 
S E C R F T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
Zol lsatz 
Droit 
3 
~ ί 
= Ï 
^ «i 
=. 
Ç 
= 2 
σ. ^ 
κ '■ 
τ ''■ 
- -
il 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Va 'e i i r j 
1 1 , 2 1 7 
1 3 7 
2 2 5 
2 2 5 
1 0 9 4 
2 2 5 
2 2 5 
1 0 9 4 
1 3 1 9 
1 1 , 2 1 7 
2 0 2 
2 
1 6 1 
2 3 9 
2 3 
5 
1 3 
4 
3 2 2 
2 8 
3 2 6 
3 1 4 
1 3 
1 3 
3 6 7 
6 0 8 
3 5 4 
1 3 
3 6 7 
6 0 8 
9 7 5 
1 2 , l 7 
2 9 8 
6 
3 4 4 
2 4 0 
9 
9 8 
6 6 0 
3 
3 
2 4 1 
4 1 7 
7 6 1 
6 6 1 
1 4 2 2 
1 4 2 2 
P 9 7 
1 4 2 2 
1 4 2 2 
8 9 7 
2 3 1 9 
1 1 , 2 l 7 
2 8 4 
7 5 
3 1 0 4 
2 6 9 6 
1 2 8 5 
7 4 8 
3 1 
1 
2 3 
1 0 5 1 
6 0 1 
7 7 2 
1 6 8 3 
2 4 5 5 
2 4 5 5 
7 4 4 4 
2 4 2 4 
3 1 
2 4 5 5 
7 4 4 4 
9 8 9 9 
1 5 , 8 1 7 
3 5 2 3 
1 4 5 6 9 
1 1 3 2 9 
1 3 0 5 4 
3 0 5 
9 6 
1 6 
4 5 7 
3 
5 
' 6 2 
4 
2 0 2 8 
8 3 
2 2 
1 3 3 
2 C 5 9 
1 7 2 
2 2 4 9 
2 6 2 1 
2 2 
2 2 
Zol ler t rag 
l O O O R E / U C 
Peiceptions 
1 5 
2 5 
2 5 
2 5 
3 
1 
2 
1 
4 9 
4 
5 0 
5 4 
2 
2 
5 4 
2 
5 6 
1 2 
7 9 
2 9 
5 0 
5 1 
7 9 
1 7 1 
1 7 1 
1 7 1 
3 4 
3 
3 
1 1 8 
6 7 
8 6 
1 8 8 
2 7 5 
2 7 1 
3 
2 7 5 
1 5 
3 
7 2 
1 
5 7 
1 
3 2 0 
1 3 
3 
2 1 
3 2 5 
9 0 
3 5 5 
4 4 6 
3 
3 
GZT Schlüssel 
u n d U.so .ung 
Code TOC 
et ongme 
2 9 0 9 0 0 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
Zol lsalz 
Dion 
7 
C ^ 
c i 
N . 
17 
.­•1 
3 3 C­ 7 
f ΐ 
3 3 
c c 
î | 
'3 
Wer te 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
1 5 , 8 1 7 
3 6 6 
3 6 6 
3 2 0 5 
4 3 1 8 0 
2 8 4 7 
3 6 2 
3 2 0 9 
2 0 5 9 
4 3 1 8 0 
4 8 4 4 8 
2 9 1 0 1 0 1 0 , 4 1 7 
F R A N C E 2 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I f 
R O Y . U N I 
S U E D f 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
F X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
4 
1 
2 2 
3 1 
3 1 
2 0 
1 0 8 
6 2 
1 2 8 
1 9 0 
1 9 0 
2 9 
1 9 0 
1 9 0 
2 9 
2 1 9 
2 9 1 0 9 0 1 4 , 4 1 7 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
[ T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
1 1 7 
5 
3 2 1 
1 3 3 
b 
1 0 8 
1 1 
S U I S S E 1 4 3 2 
A U T R I C H E 5 6 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
2 9 1 1 1 2 
1 
3 2 a 
2 
4 
1 6 0 7 
3 3 3 
1 9 4 0 
2 
2 
1 9 4 2 
5 8 2 
1 9 4 2 
1 9 4 2 
5 8 2 
2 5 2 4 
1 4 , 4 1 7 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N f 
T C H E C O S L . 
t T A T S U N I S 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
H O N O E 
2 9 1 1 1 3 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
A E L E 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
0 1 
7 0 7 
1 4 1 6 
3 4 
1 6 
1 
2 3 
1 
3 5 
4 
1 
4 0 
6 
4 6 
3 5 
3 5 
8 1 
2 6 1 2 
8 1 
Bl 
2 6 1 2 
2 6 9 3 
1 9 , 2 1 7 
1 0 
2 5 1 6 
5 4 
2 
3 
3 3 6 
l a 
3 8 
5 
5 
4 4 2 
4 4 ? 
4 4 7 
2 5 8 0 
6 1 
3 8 6 
4 4 7 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceplrons 
5 8 
5 8 
4 5 0 
3 7 
5 0 7 
3 
3 
2 
U 
6 
1 1 
? 0 
2 0 
¿ 0 
1 6 
2 
? 0 6 
8 
4 7 
1 
2 3 1 
4 8 
? 7 9 
2 3 0 
2 8 0 
2 
S 
5 
1 
6 
1 
7 
5 
5 
1 2 
1 2 
1 
7 4 
3 
7 
1 
1 
Ί Ί 
8 5 
1 ? 
7 4 
i l ' 
GZT 3 ■ . „ . . Zol lsatz 
o n d L ' s ; ',. | 
Code TDC 
et ongme Dion 
, 
c 33 
3 3 
~. Ç7 
. 
3 3 
·. Ç 7 3 
'z 3 
1 3 
■3 
1 0 0 0 R E . U C 
Valeuis 
2 9 1 1 1 3 1 5 , 2 1 7 
I N T R A ­ C E 2 5 8 0 
H O N D E 3 0 2 7 
2 S 1 1 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
S U I S S t 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O f 
2 5 1 1 1 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I H A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
f U R . f S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
f X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
M O N D t 
2 9 1 1 3 0 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F F I l 
S U I S S f 
t T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X 1 R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 1 1 5 1 
F R A N C t 
A L L f H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
t I A T S U N I S 
I S R A t L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T l t R S C L 2 
C L A S S É 2 
t U R . t S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O I . T I t R S 
I N T R A ­ C t 
H O N D t 
2 9 1 1 5 5 
F R A N C E 
u t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L I M . F t D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U I S S E 
1 5 , 2 1 7 
6 
9 
1 
2 7 
5 
6 
6 
6 
6 
4 8 
6 
6 
4 b 
5 4 
1 2 . 8 1 7 
1 1 7 6 
2 1 7 
1 6 9 
7 2 4 
2 7 
1 6 3 
3 
4 2 9 
1 
6 
1 3 5 4 
3 
1 
3 1 
6 1 2 
1 3 5 9 
1 9 7 1 
3 1 
3 1 
6 
3 
9 
2 0 1 1 
2 3 1 3 
1 9 7 4 
3 7 
2 0 1 1 
2 3 1 3 
4 3 2 4 
1 1 , 2 1 7 
1 3 
3 
7 
2 
8 
a 
8 
8 
1 6 
1 6 
2 5 
1 6 
1 6 
2 5 
4 1 
1 4 , 4 1 7 
3 4 
2 2 
1 3 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
'. 
1 
1 
1 
8 
1,0 
7 
1 
a 
6 9 
7 7 
1 2 , 8 1 7 
5 2 0 
6 
8 3 3 
1 1 2 0 
U 
4 5 4 
1 0 7 9 
Zo l len , . , , , 
1 0 0 0 R E . U C 
Peiceptions 
l 
1 1 
1 
1 
2 3 
5 5 
1 
1 7 3 
4 
7 8 
1 7 4 
2 5 2 
4 
4 
1 
1 
2 5 3 
5 
2 5 7 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 8 
1 3 8 
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ÜZl Sci 
ond Ursprung 
Code TDC 
el ongme 
2 9 1 1 5 5 
U . R . S . S . 
R . D . A L L F H 
F T A T S U N I S 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Τ OT . Τ Ι E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 9 1 1 7 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
Τ IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
2 9 1 1 9 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
C H U I 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 9 1 1 3 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
JAPnN 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOF 
Zollsatz 
Diati 
7 
'7 L 
1 
2 
u "ï 
ΐ 0 
:_ ; 
il 
Cl 
Werte 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
1 2 , 8 1 7 
3 
2 
132 
8 
1 
1533 
133 
1 6 6 6 
8 
8 
5 
5 
1 6 7 9 
2 4 9 0 
1 6 7 4 
5 
1679 
2 4 9 0 
4 169 
1 2 , 8 1 7 
306 
383 
6 0 
566 
6 0 
97 
1 
4 
62 6 
101 
727 
1 
1 
72 8 
749 
72 8 
728 
749 
1 4 7 7 
1 6 , 1 7 
345 
467 
337 
857 
38 
46 
2 4 9 9 
33 
69 
25 
1 0 1 7 
746 
1 
2 
212 
2 5 7 8 
1 7 6 3 
4 3 4 1 
3 
3 
9 4 
2 I 2 
306 
4 6 5 0 
2 0 4 3 
4 3 6 3 
282 
4 6 5 0 
2 0 4 8 
6 6 9 8 
1 2 , 1 7 
191 
?? 
4 2 4 
4 3 7 
2 
925 
15 
5 
? 3 
7 
39 
7 5 1 
"2 
?0 5 
1 16 
9 4 5 
994 
1939 
39 
? 0 5 
244 
2 1 9 3 
1068 
1939 
244 
2 1 8 3 
1063 
3 2 5 1 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Petceplioiii 
17 
1 
196 
17 
2 1 3 
1 
1 
1 
ι 
2 1 4 
1 
2 1 5 
72 
8 
12 
1 
30 
13 
93 
93 
93 
7 
4 0 0 
5 
U 
4 
163 
119 
34 
4 1 2 
2 8 2 
695 
15 
34 
45 
6 9 9 
45 
7 4 4 
1 1 1 
2 
1 
3 
5 
90 
10 
25 
16 
113 
119 
233 
5 
25 
25 
233 
29 
2 6 2 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el ongme 
2 9 1 1 9 2 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
C E t A S S O C . 
I N T R A - C E 
HONDE 
2 9 1 1 9 3 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
2 9 1 1 9 7 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHc - S L . 
ETA ι SUN I S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GAI r 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
2 9 1 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONOE 
2 9 1 3 1 5 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
Zollsalz 
Οιο,Ί 
ξ 
7 i 
C 3 
* 
ï 
l i 77 
3 c 
c 7 
H TÇ 
ï 7 
ί ΐ 
Weile 
1 0 0 0 RE UC 
Valenti 
1 4 , 4 1 7 
IO 
2 4 9 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
1 3 , 6 1 7 
36 
25 
25 
30 
1 
123 
6 
3 
1 
2 
124 
5 
129 
6 
1 
7 
136 
116 
135 
1 
136 
1 16 
2 5 2 
1 4 , 4 1 7 
2 2 7 
2 
2 8 6 
4 3 6 
4 5 3 
1 
9 
83 
33 
5 0 3 
33 
5 3 ! 
3 3 
3 d 
6 2 4 
9 5 0 
6 2 4 
6 2 4 
9 5 0 
1 5 7 4 
1 2 , 8 1 7 
1 5 1 8 
17 
1 
6 3 0 
16 
1 
2 4 9 
50 
3 
2 5 0 
57 
3 0 3 
303 
2 4 3 2 
3 0 3 
3 0 3 
2 4 3 2 
2 7 3 5 
1 1 , 2 1 7 
7 4 2 0 
2 5 4 
7 2 2 6 
5 5 5 3 
2 9 4 4 
1 3 7 8 
7 
2 
3 6 4 
35 
29 1 
9 
9 0 
2'lb 
121 
c u 
5 9 0 
1 3 3 1 
3 
29 
14 
1 7 5 1 
1728 
3 4 7 9 
2 9 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
GZT Schlüssel 
ond Ursprung 
Zollsalz 
Cude TDC 
el ongille 
2 9 1 3 1 5 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
Diu,t 
3 
37 7 
2 3 
* 
7 
c 7 
3 c 
Ç 3 
2 7 
ç7 7 
i f 
Werte 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valenti 
1 1 , 2 1 7 
29 
1 7 5 6 
1 7 5 6 
5 2 6 4 
2 3 3 5 7 
4 5 7 5 
6 8 9 
5 2 6 4 
2 3 3 5 7 
2 8 6 6 1 
2 9 1 3 1 8 
171 1 
1 
17 
1 
1 8 
1 
1 
l i 
13 
71 
1 
13 
5 
7? 
5 
77 
13 
13 
9 0 
50 
17 
b 
il 
' 10 
1' 
39 
154 
1 
4 
4 
3: 
1 
κ 1 
1 ' 
Ì: 
66 
115 
' 
; 
1 5 , 
1 9 . 
3 9 1 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 
63 
42 
167 
5 
17 
56 
54 
73 
54 
127 
127 
2 8 4 
127 
127 
2 8 4 
4 1 1 
2 9 1 3 2 1 8 , 8 1 7 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
ESPAGNE 
C H I N E . R . P 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSt 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 9 1 3 2 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L t M . F f D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRIChE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
SALVACCR 
C H I N E , R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSt 2 
f U R . f S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT .T IERS 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
MONDE 
2 5 1 3 2 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
T A I H A N 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
5 
2 
3 
9 
3 
3 
9 
5 
12 
7 
3 
9 
12 
7 
19 
1 2 , 8 1 7 
13 
2 
363 
34 
73 
7 
26 
35 
15 
2 
5 2 9 
62 
602 
1 
80 
77 
117 
6C5 
6 0 5 
6 1 
1 2 9 
5 9 0 
1 3 1 6 
4 1 2 
162 
1 1 9 4 
1 3 1 6 
4 1 2 
1 7 6 8 
1 2 , 1 7 
9 0 0 
H O 
3 2 1 9 
3 4 4 5 
882 
2 2 5 8 
1 
i 6ao 88 
1 
5 
5 
¿ 0 9 2 
59 
θ 
3 0 
S n 
17 
1 
3 9 7 5 
2 3 3 7 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 RE UC 
Peicepltoiii 
3 
197 
197 
5 1 2 
77 
59 0 
2 
5 5 
7 
5 
12 
12 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
3 
4 
2 
6 8 
8 
77 
1 
10 
10 
2 0 
7 8 
78 
8 
68 
76 
2 1 
153 
174 
2 7 6 
2 0 2 
11 
1 
1 
2 5 1 
7 
1 
6 
1¿ 
2 
4 7 7 
2 8 0 
128 
Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Sch losse ! 
o n d Urspro. lu . 
Code TDC 
et ongme 
2 9 1 3 2 9 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N L ' E 
Zol lsatz 
Diotl 
.. 
r ^ 
3=7 
CM ^ 
a i t i 
c: 3 
ΐ^ 
ï c 
il 
Cl 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
C'a/écris 
1 2 , 1 7 
6 3 1 6 
2 6 
2 6 
U 
5 0 
6 1 
6 4 0 3 
8 5 5 6 
6 3 3 1 
7 2 
6 4 0 3 
8 1 1 6 
1 4 9 5 9 
2 9 1 3 3 1 1 1 , 2 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 1 3 3 3 
A L L E M . F E D 
S U I S S f 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 9 1 3 3 9 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
f X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ I F R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 1 3 4 1 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
H E X I O U E 
Ρ Δ Ν Δ Η Α 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
1 2 
2 
7 
3 5 
1 
3 1 
1 
3 6 
3 6 
2 1 
3 6 
3 6 
2 1 
1 7 
1 3 , 6 1 7 
1 
3 
2 1 
3 
2 5 
2 8 
2 8 
1 
2 8 
2a 
1 
2 9 
1 4 , 4 1 7 
2 0 1 
1 7 
1 2 7 
7 3 2 
8 6 
8 1 
6 2 3 
1 
3 
2 
2 
1 8 2 
8 
1 4 
2 
7 0 1 
1 8 7 
8 9 2 
2 2 
2 2 
4 
4 
5 1 8 
1 1 6 3 
9 1 4 
4 
9 1 8 
1 1 6 3 
2 0 8 1 
1 1 , 2 1 7 
7 6 4 
2 4 
1 C 5 7 
4 7 4 
4 
6 3 
1 1 7 
9 0 
1 1 1 1 
9 0 9 
I 
3 9 
2 2 0 
1 1 1 1 
1 7 3 1 
9 4 9 
5 4 5 
9 0 
9 0 
2 7 7 0 
2 3 6 3 
1 7 7 0 
1 O O 0 
2 7 7 0 
? 3 6 3 
Zo l le r l rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
7 5 8 
3 
3 
1 
6 
7 
7 6 0 
9 
7 6 8 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
4 
1 2 
9 0 
2 6 
1 
? 
1 0 ? 
2 7 
1 2 8 
3 
7 
1 
1 
1 3 2 
1 
1 7 ? 
7 
1 3 
1 0 
1 6 9 
1 0 2 
4 
2 5 
1 6 9 
1 9 4 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 
1 0 
1 9 8 
1 1 2 
3 1 0 
GZT S, Musse l 
und Ursp rung 
C ic ie TDC 
et otigtne 
2 9 1 3 4 1 
H O N O E 
2 9 1 3 4 5 
Zol lsatz 
Droit 
^ 
C 3 
7 ­7 M ^ 
,­
S 3 7 3 
3 ^ 
7 ­
il 
2 
Wer te 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuis 
1 1 , 2 1 7 
1 1 3 3 
1 4 , 4 1 7 
F R A N C E 2 1 
P A Y S ­ S A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
R . D . A L L E H 
t T A T S U N I S 
J A P O N 
1 1 
1 4 
1 
6 
1 6 3 
3 
A E L E 6 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O f 
1 6 6 
1 7 2 
1 7 2 
4 7 
1 7 ? 
1 7 2 
4 7 
2 1 9 
2 9 1 3 5 0 1 4 , 4 1 7 
F R A N C E 2 5 4 
B E L G . ­ L U X 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
E S P A G N t 
E T A T S U N I S 
1 2 1 1 
4 3 7 
2 1 4 
6 
5 
2 5 3 
1 6 
5 3 5 
C A N A D A 4 7 
J A P O N 1 
A E L E 2 6 4 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
5 9 5 
8 6 3 
8 6 3 
2 1 5 7 
8 6 3 
8 6 3 
2 1 5 7 
3 0 2 0 
2 9 1 3 6 0 1 3 , 6 1 7 
F R A N C E 5 5 5 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
8 7 
3 7 4 
1 0 5 6 
3 0 
4 9 
4 2 2 
2 
E S P A G N E 2 3 
U . R . S . S . 7 9 
P O L O G N E 1 1 3 
T C H E C O S L . 
. H A R O C 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N D E 
J A P O N 
A E L E 
I L S 
1 
6 3 
1 
9 8 
7 0 4 
4 7 ' 
A U T . C L . l 7 9 0 
C L A S S E 1 1 2 6 3 
A U T . A O H 1 
T I E R S C L 2 9 9 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
1 0 0 
3 1 C 
3 1 0 
1 6 7 3 
C E t A S S O C . 2 5 0 3 
T R S G A T T 1 5 9 3 
A U T . T I E R S 7 9 
T O T . T I E R S 1 6 7 2 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 1 3 7 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A t L t H . F f O 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
A f L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
f U R . f S I 
C I A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
2 5 0 2 
4 1 7 5 
1 1 , 2 l 7 
7 
1 1 4 
1 2 
1 2 8 
l 
2 3 
1 
1 2 8 
2 
1 3 0 
2 3 
2 3 
1 5 3 
1 3 3 
1 3 0 
2 3 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
1 11 
7 3 3 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 R E U C 
Peiceptions 
1 
2 3 
1 
2 4 
2 5 
2 5 
2 5 
1 
1 
3 6 
2 
7 7 
7 
3 8 
8 6 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 4 
7 
7 Τ 
3 
1 1 
l o 
1 6 
5 
1 3 
. 6 
6 4 
1 0 7 
1 7 ? 
¡ i 
¡ 4 
4 ? 
4 ? 
2 1 7 
1 1 
2 2 7 
1 4 
3 
1 4 
1 1 
i 
i 
l ­
3 
1 7 
GZT 3 · usse 
Code TDC 
el ongme 
2 9 1 3 7 8 
Zol lsatz 
Οιο,ι 
_ 
C 3 
3 7 
N c 
^ 
7 7 ' 
2 ^ 
3 
Wef t . · 
1 0 0 0 R I ' U C 
1 2 , 8 1 7 
F R A N C t 5 1 5 
B f L G . ­ L U X 2 0 
P A Y S ­ B A S 1 1 2 
A L L E H . F t D ¿ 2 0 
I T A L I E 1 9 2 
R O Y . U N I 1 4 
O A N t H A R K 
S U I S S f 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
H E X I U U t 
. B A H A M A S 
J A P O N 
A f L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
f X T R A ­ C f 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
M C N O t 
6 
1 5 
3 
9 2 
9 9 3 
4 
7 5 9 
1 1 
3 8 
1 0 9 6 
1 1 3 4 
7 9 9 
4 
8 0 3 
1 5 3 7 
1 8 5 8 
1 1 3 4 
4 
1 1 3 8 
1 0 5 9 
2 5 9 6 
2 5 1 4 1 1 1 5 , 2 1 7 
F R A N C E 8 9 5 
B E L G . ­ L U X 8 6 
P A Y S ­ B A S 1 5 5 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
4 1 1 0 
1 1 5 
6 3 9 
1 0 
4 1 
2 4 
1 
T C H E C O S L . 6 4 3 
B U L G A R I E 1 
E T A T S U N I S 5 0 
J A P O N 
D I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
2 
7 0 4 
6 3 
7 6 7 
6 4 4 
6 4 4 
1 4 1 1 
5 4 0 1 
1 4 0 0 
1 1 
1 4 1 1 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 5 4 0 1 
M O N D I 6 S 1 2 
2 5 1 4 1 1 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U M 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
1 6 , 8 1 7 
4 5 5 
f. c, 
8 5 3 
2 3 1 1 
5 2 
1 3 9 4 
6 
7 
3 
1 3", 
Y O U G O S L A V 3 3 
U . R . S . S . 2 
R . D . A L L E H 1 0 8 3 
P O L O G N E 8 1 
T C H E C O S L . 3 5 
R O U H A M f 2 4 
G U I N E E 4 
E T A T S U N I S 5 9 
A R G E N T I N I 2 
S E C R E T 8 
A E l f 1 4 0 9 
A U T . C L . l ¿ 3 1 
C L A S S t 1 1 6 4 0 
T I E R S C L 2 6 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
T R S G A T I 
A U T . I 1 E R S 
T O T ­ T [ E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
O 
1 2 2 5 
1 2 2 1 
¿ è 7 1 
J 0 c' 1 
1 7 3 2 
l C d 9 
2 6 7 1 
0 
3 3 2 1 
6 7 0 0 
2 9 1 4 2 1 6 , 1 7 
P A Y S ­ B A S 6 
A L I E M . F t O 
I R L A N D E 
S U I S S f 
R . D . A L L E H 
A L L E 
A U T . C L . 1 
.'Ci 
3 
1 
1 
i 
Zo l le r l rag 
ï ooo m uc 
■ . ' , c i . i i i i r ls 
2 
l 
2 
1 2 
1 2 7 
1 
1 0 2 
1 
1 
1 4 0 
1 4 5 
1 
1 0 3 
1 4 5 
1 
1 4 6 
9 7 
2 
6 
4 
9 8 
θ 
1 0 7 
1 0 
I l 7 
9 8 
9 8 
2 1 3 
2 
2 1 4 
2 3 4 
1 
1 
1 
2 3 
6 
1 Θ 2 
1 4 
6 
4 
1 
1 0 
1 
2 3 7 
3 9 
2 7 6 
1 
¿ 0 6 
2 0 6 
2 9 9 
1 8 3 
4 8 2 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
O Z I Si M u s u · 
und ' sp rung 
C u i « 7DC 
et ongme 
2 9 1 4 2 1 
C L A S S E 1 
E U P . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C F 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N U E 
2 9 1 4 2 3 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
Y O U G O S L A V 
υ .R . s . S . R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
A E L F 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 1 4 2 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L f H . F F D 
T C H E C O S L . 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
H O N D E 
2 9 1 4 2 9 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
H O N G R I F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 1 4 3 4 
F R A N C E 
9 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I f 
R O Y . U N I 
I T A N F H A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
T C H F C O S L . 
R O U M A N I F 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
Zol lsalz . 
r 5 
it S Werte 
§,à| 
ι R E . U C 
Ozo. i ; ■ _. ' . n e u n 
8 , 1 7 
4 
4 
3 2 
1 
3 
4 
3 2 
3 6 
1 5 . 2 1 7 
8 0 8 
1 7 
3 8 4 
2 9 1 
2 3 
2 
3 3 
2 
2 
6 8 
1 
1 0 1 
6 
9 
6 
2 1 
1 ' . 
a 4 3 
1 5 1 
2 1 
?■)? 
2 4 1 
1 5 2 3 
5 0 
1 9 1 
2 4 1 
1 1 2 3 
1 7 6 8 
1 1 , 2 1 7 
2 
1 4 0 0 
4 0 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
1 4 4 2 
1 0 7 
1 0 7 
1 4 4 2 
1 1 4 9 
1 3 , 6 1 7 
2 1 7 
2 1 
4 72 
6 3 3 
1 2 
2 1 5 
3 
4 
1 
3 2 
2 2 2 
3 2 
2 5 4 
5 
5 
2 5 9 
1 3 5 5 
2 5 4 
1 
2 1 9 
1 3 5 5 
1 6 1 4 
1 6 , 1 7 
2 4 6 7 
1 2 8 7 
4 5 1 5 
2 7 5 1 
2 4 6 5 
7 1 
5 
7 7 
3 3 
4 . 3 1 
1 ? 4 
2 
6 1 3 3 
2 1 2 
1 1 7 
6 3 7 6 
6 5 3 5 
5 5 4 
5 1 4 
1 0 O O R E U C 
Peiceptions 
5 
1 0 
1 5 
1 
1 
3 
5 
I 
7 
2 8 
3 
7 1 
3 
3 0 
3 7 
1 ? 
1 2 
1 ? 
1 ? 
1 ? 
2 9 
1 
1 
4 
3 0 
4 
3 5 
1 
1 
3 5 
1 
7 5 
1.7 
1 
1 2 
5 
3 3 
2 0 
9 ­ 1 
3 4 
2 5 
1 0 2 0 
1 0 4 6 
8 9 
2 0 
GZT Sch lüsse l 
ind 1 " . ¡ , " , ' " 1 
Code TDC 
et ongme 
2 9 1 4 3 4 
Zol lsatz 
Dion 
5 
= 6 
0 = N . 
7 
S 
ï "7 
3 3 c 3 
7 3 
3 3 
ί / ; 
Wer te 
1 0 0 0 R E . U C 
Valeun 
1 6 , 1 7 
t X T R A - C E 7 C 8 9 
C E t A S S O C . 1 3 4 9 3 
T R S G A T T 6 6 6 1 
A U T . T I E R S 4 2 8 
T O T . T I E R S 7 0 8 9 
I N T R A - C E 1 3 4 9 3 
H O N O E 2 0 5 8 2 
2 9 1 4 3 8 
F R A N C t 
B f L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
2 9 1 4 4 1 
F R A r " " c 
PAY i - o í s 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
2 9 1 4 4 4 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
1 5 , 2 1 7 
6 1 3 
1 5 4 
1 3 6 7 
3 0 1 2 
2 3 8 
4 5 
2 8 
1 1 
1 1 
1 
5 9 6 
2 5 
1 8 1 
1 4 2 
1 5 
1 1 3 0 
l 
9 5 
1 1 3 2 
1 2 2 7 
9 5 9 
9 5 9 
2 1 3 6 
5 3 8 5 
1 4 4 8 
7 3 8 
2 1 3 6 
5 3 8 9 
7 5 7 5 
1 0 , 4 1 7 
5 8 
2 
1 1 0 
3 2 
3 
1 6 
2 
2 2 
1 
1 
3 
1 7 
2 0 
2 4 
1 
2 5 
4 1 
2 0 2 
4 2 
3 
4 5 
2 0 2 
2 4 7 
1 3 , 6 1 7 
2 0 7 5 
1 4 2 6 
3 2 1 
3 5 3 2 
1 0 9 
1 1 3 
4 7 
S U E D E 6 2 
S U I SSE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
H E X i a u E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
1 3 7 0 
3 
1 7 4 
1 
2 8 
1 8 1 
4 0 
1 1 
2 1 
1 3 0 2 
9 8 4 
3 5 
1 0 
3 
2 0 3 1 
1 4 3 7 
3 1 2 2 
9 8 7 
9 8 7 
2 , 1 1 
3 5 
3 1 6 
4 8 2 5 
7 9 6 3 
3 5 7 6 
1 2 4 9 
T O T . T I E R S 4 8 2 5 
I N T R A - C E 
H O N D E 
7 5 6 3 
1 2 7 8 3 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peicepltoiii 
1 0 6 6 
6 8 
1 1 3 4 
7 
4 
2 
2 
9 1 
4 
2 8 
2 2 
2 
1 7 2 
1 4 
1 7 2 
1 3 7 
1 4 6 
1 4 6 
2 2 0 
1 1? 
112 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
5 
7 5 
6 
3 
1 3 6 
2 4 
4-
2 1 
1 
1 
.3 
1 7 7 
1 14 
5 
1 
7 7 7 
2 0 ? 
4 7 9 
1 3 4 
1 3 4 
3 1 
1 
4 3 
4 , 1 6 
1 7 0 
6 1 6 
GZT Sch lüsse l 
u n d UfSprung 
Code TDC 
el ongme 
2 9 1 4 4 7 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X I R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
Zol lsatz 
D' i i l 
ΐ 
çç 5 
Ζ. 7 
~ 
ï 2 
3­ 3 
3 7 
Ι ζ 
il 
­
Wer te 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeurs 
1 6 , 1 7 
3 0 7 
3 5 
5 4 
1 3 5 9 
9 C 4 
1 9 
3 
6 2 
3 2 8 
5 4 
3 5 5 
2 2 
4 4 9 
4 7 1 
3 5 0 
3 5 0 
8 6 1 
2 6 5 5 
4 7 1 
3 9 0 
8 6 1 
2 6 5 9 
M G N D t 3 5 2 0 
2 9 1 4 4 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 4 , 4 1 7 
2 
2 7 
¿ 8 
5 6 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 1 3 
2 
2 
1 1 3 
115 
2 9 1 4 5 3 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
A E L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
f X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
2 9 
2 1 2 
5 
1 
5 
1 
6 
6 
2 4 1 
6 
6 
2 4 1 
2 4 7 
2 5 1 4 5 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
t S P A G N E 
R . D . A L L t H 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M EX I Q U t 
P A N A M A 
H O N G K O N G 
A f L f 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O f 
2 9 1 4 5 7 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
S U I S S f 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
t T A T S U N I S 
C A N A O A 
A E L f 
θ , θ 1 7 
5 6 3 
4 3 
5 6 5 
1 2 0 5 
1 0 
3 6 1 
1 3 
1 
1 1 
2 5 
1 0 0 
1 9 2 
1 
1 
3 7 4 
1 2 6 
5 0 0 
1 9 4 
1 9 4 
1 1 
I I 
7 0 5 
2 4 0 6 
5 0 1 
¿ 0 4 
7 0 5 
2 4 0 6 
3 1 1 1 
1 ¿ , 1 7 
7 7 
4 
4 9 
2 3 0 
1 
5 2 
4 ο 
1 
2 
9 2 3 
2 3 
98 
Zo l le t t rag 
1 0 0 0 R E . U C 
Peiceptions 
3 
1 0 
5 2 
9 
6 3 
4 
7 2 
7 5 
6 2 
6 2 
7 5 
6 2 
1 3 8 
3 2 
1 
1 
2 
9 
1 7 
3 3 
U 
4 4 
1 7 
1 7 
1 
1 
4 4 
1 8 
6 2 
6 
6 
1 1 1 
3 
1 2 
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Jahr - 1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T S c h l o s s e 
und U.spiung 
Code TDC 
et ongme 
2 9 1 4 5 7 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
f U R . E S T 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C E 
HONOE 
2 9 1 4 5 9 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONOE 
2 9 1 4 6 1 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L IE 
R O Y . U N I 
NORVEGF 
E T A T S U N I S 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
2 9 1 4 6 2 
FRANCt 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L t H . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGF 
SUISSE 
ETAT SUN IS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA-CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I NTRA-CE 
HONDE 
2 9 1 4 6 4 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUED E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TPS GATT 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C E 
HONOE 
9 1 4 6 5 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
Zollsalz 
O'o. l 
ç; 
~S 
r j ï 
IN fc 
a. 
C 
Oi "6 
~. ς 
5 ΐ 
c *¡ 
I I 
to 
.'..'·,' 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 2 , 1 7 
952 
1 0 5 0 
2 
2 
1052 
4 1 1 
1 0 5 0 
2 
1052 
4 1 1 
1 4 6 3 
1 0 , 4 1 7 
4 
25 
147 
3 2 
35 
7 9 9 
11 
83 
834 
9 4 
9 2 8 
52 8 
20H 
9 2 9 
9 2 8 
208 
1136 
8 , 8 1 7 
1 
27 
208 
2 3 1 
3 
3 
1 
?2 
5 
4 
? 7 
3 1 
31 
4 7 0 
3 1 
3 1 
4 7 0 
5 0 1 
1 2 , 8 1 7 
19 
17 
2 9 
2 4 8 
5 
56 
49 
3 
2 7 
108 
2 7 
135 
135 
318 
135 
135 
3 1 8 
45 3 
9 , 6 1 7 
26 
45 
336 
392 
2 1 6 
2 7 
1 
1 3 5 
57 
193 
1 
4 6 
58 
104 
193 
193 
2 9 7 
1015 
297 
29 7 
1015 
1312 
1 0 , 4 I 7 
117 
24 7 
Zollerlrag 
lOOORE/UC 
Petcepltofi! 
114 
1 2 6 
126 
126 
4 
83 
1 
'1 
8 7 
10 
57 
97 
97 
2 
2 
3 
3 
3 
7 
6 
3 
14 
3 
17 
1 7 
1 7 
3 
1 
5 
19 
4 
6 
1 0 
1 9 
1 9 
2 9 
2 9 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el ungine 
2 9 1 4 6 5 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Ü A N E H A R K 
N O R V E G t 
E S P A G N E 
R . D . A L L f H 
t T A T S U N I S 
A R G t N T I N E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 9 1 4 6 7 
Zollsatz 
Dion 
7 
π 6 
3 3 
c i 
;: 
c 3 σι C7 
Ι­s Ç 3 
3 3 
7 : 3 
CJ 
We,Ο­
Ι 000 RE'UC 
Valeui! 
1 0 , 4 1 7 
4 3 1 
177 
9 5 4 
34 
1 
1 
4 
14 
7 
4 
1 
36 
12 
48 4 
4 
14 
14 
66 
1 9 4 6 
52 
14 
6 6 
1 9 4 6 
2 0 1 2 
1 2 , 1 7 
F R A N C E 
8 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
A R G E N T I N E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H U N D E 
2 9 1 4 6 8 
2 1 1 
1 1 7 1 1B82 
562 
9 4 0 
59 
14 
2 
52 
5 
8 
3 8 9 
1 
2 
2 
127 
3 9 7 
524 
2 
2 
8 
8 534 
4 766 
5 2 6 
à 
5 34 4 7 6 6 
5 3 0 0 
1 2 , 3 1 7 
F R A N C E 3 3 0 1 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
6 3 4 
5 3 9 1 
9 1 9 5 
4 9 3 
2 003 
4 
2 6 6 
S U E D E 
S U I S S E 2 9 6 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 3 3 
R . D . A L L E H 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
¿ 9 1 4 7 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
18 
! 3
1 3 4 2 
1 
11 
5 1 2 1 
38¿ 
¿ 6 3 5 
¿ 0 0 1 
4 6 86 
24 
24 
148 
143 
4 8 5 3 
1 9 0 1 8 
4 6 9 6 
162 
4 3 5 8 
382 
1 9 0 1 8 
2 4 2 5 6 
1 3 , 6 I 7 
2 763 
293 
333 
5 4 1 3 
152 
Zolle.t .ag 
1000 RE 'UC 
Petceptioni 
4 
7 
2 
6 
1 
1 
47 
15 
43 
63 
1 
1 
o3 
1 
6 4 
¿17 
1 
1 4 
33 
7 7 
: 4 
17 
2 
2 3 6 
3 
1 
l o 
49 
3 4 4 
2 5 6 
3 12 
3 
3 
19 
19 
6 0 1 
21 
622 
GZT Schlüssel 
U'iO L 
Code TDC 
el ongme 
2 9 1 4 7 1 
R O Y . U M 
IRLANDE 
SUEUt 
SUISSE 
T C H t C O S L . 
t T A T S U N I S 
JAPUN 
A f L f 
A U T . C L . 1 
CLASSf 1 
EUR.EST 
CLASSt 3 
t X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I t R S 
Zollsalz 
D'Oïl 
■ 
·. 3 
· * ■ 
·. c. 
i 3 . ­
« | s ι 
ζ 
Werte 
1 OOO HE U C 
1 3 , 6 1 7 
7066 
1 0 2 7 
2 
74 
1 
102« 
86 
Í 1 4 2 
¿ 1 4 1 9 2 8 3 ι 
1 
92 84 
89 74 
8 2 1 7 
1 0 2 7 
T O T . T I t R S 9 2 8 4 
I N T R A ­ C f 8 9 7 4 
MONDf 1 8 2 5 8 
2 9 1 4 7 3 1 0 , 4 1 7 
FRANCt 182 
B E L G . ­ L U X 3 
A L L E H . F f O 1 
SUISSE 
POLOGNE 
t T A T S U N I S 
A f L f A U T . C L . l 
CLASSf 1 
f U R . f S T 
CLASSE 3 
E X T R A ­ C f 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I t R S 
14 
4 
4 
4 14 
14 
18 
188 
18 
ia I N T R A ­ C f 188 
HONDt 2 0 6 
2 9 1 4 7 4 1 2 , 8 1 7 
FRANCE 130 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 11 
R O Y . U N I ? 
S U I S S t 3 
ETATSUNIS i 
A t L f 5 
A U T . C L . l 1 CLASSf 1 6 
EXTRA­CE 6 
C E t A S S O C . 141 
1RS GATT 6 
T Û T . T l f R S I N T R A ­ C f 
HONOf 
2 5 1 4 7 6 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­EAS 
141 
147 
5 , 6 1 7 
44 
5 
67 
ALLEM.FED 
I T A L I E 6 
R O Y . U N I 7 
ETATSUNIS l o 
AELE ? 
A U T . C L . l 16 
CLASSE 1 ¿3 
EXTSA­CE ¿3 
C E t A S S Û C . 143 
TRS GATT 23 
T Û T . T I E R S 21 
I N T R A ­ C E 143 
iMGNÛH 166 
2 9 1 4 7 7 
FRANCf 
6 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I I A L I B 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
t T A T S U N I S 
A t L t 
A U I . C f . 1 
CLASSt 1 
f X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
1RS GATT 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
HUNDE 
2 9 1 4 8 1 
FRANCt 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
L 2 , α i r 
2 0 9 
150 
j c a 
730 
34 
136 . 
12 
147 
149 
147 
256 . >­. 
l o i ! 
¿ 5 6 
¿ 5 6 
1 6 3 1 
¿ 1 2 7 
5 , 6 1 7 
) 0 7 
16 
149 
Zoll,,,!,.,g 
1 IHM, H I UI 
96 1 
14U 
lu 
140 
12 
9 7 1 
2 9 1 
1 2 6 2 
1 1 2 3 
140 
1 2 6 1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
ι 
1 
1 
1 
2 
1 
? 
2 
2 
2 
17 
2 
19 
19 
19 
38 
38 
3a 
131 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
t i z i s. Muss.·; 
und Ursprung 
Code HP 
el oiigtoe 
2 9 1 4 8 1 
Zollsatz 
! ­ ­
­ 7 
' ^ l . 
0,0.1 | ä 
5 ; 
'3 3 
' 2 ' 
Wede 
1 000 91 UC 
Valeu'! 
9 , 6 1 7 
A L L E H . F E D 157β 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUN[S 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
HONOF 
2 9 1 4 9 3 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I C 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
s u r n r SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
HONOf 
2 9 1 4 8 6 
FRANCt 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSf 1 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT .Τ IERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 9 1 4 9 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDE 
C H I N F . R . P 
JA PUN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
9 
1 
4 
2 2 9 
4 0 0 
1 
6 2 9 
6 3 4 
6 3 4 
2 4 5 9 
6 3 4 
6 3 4 
2 4 5 9 
3 09 3 
1 2 , 1 7 
1 2 6 5 4 
1 4 1 
2 0 3 
1 4 9 0 6 
3 6 6 
7 2 6 
4 
2 7 
4 
4 
1 2 8 
1 
1 1 
6 
1 3 
1073 
7 
6 6 7 
8 9 0 
1 7 1 1 
2 6 4 1 
1 9 
7 
2 6 
2 6 7 1 
2 8 2 7 0 
2 6 1 4 
1 7 
2 6 7 1 
2 8 2 7 0 
3 0 9 4 1 
1 3 , 6 1 7 
soa 4 2 
9 0 9 
8 8 
5 
1 3 1 
2 5 
1 
4 
1 1 0 
6 5 
1 5 7 
1 7 5 
3 3 2 
4 
4 
3 3 6 
1 4 5 6 
3 3 2 
3 3 2 
1452 
1783 
1 3 , 6 1 7 
2 2 1 
8 4 
3 76 
39 9 
1 3 4 
1 3 0 
1 
2 6 4 
8 5 
5 2 
„ | 1 9 
i l ? 
7 
7 5 
1 6 
2/,·) 
1 3 3 
1 
3 4 
2 7 
5 3 2 
1 1 4 
1046 
1 
1 
1 9 9 
2 4 
2 ? 3 
Zollen,ag 
1000RE UC 
Peiceptions 
2 2 
3 8 
6 0 
6 1 
6 1 
6 1 
8 7 
3 
1 3 
1 
1 
2 
1 2 9 
1 
8 0 
1 0 7 
2 1 1 
3 1 7 
2 
1 
3 
3 1 8 
2 
3 2 1 
1 8 
3 
1 
1 3 
9 
2 1 
2 4 
4 5 
1 
4 5 
4 6 
1 3 
7 6 
1 2 
7 
1 1 
3 
1 1 
1 
1 0 
? 
3 7 
1 9 
3 
4 
7 7 
7 0 
1 4 2 
2 7 
3 
30 
GZ1 Schlüssel 
und U,sprung 
Code TDC 
el ungine 
2 9 1 4 9 1 
Zollsatz 
Dion 
3 
Õ 7 
N c 
^ 
3­
3 3 
2 7l 
3 c 
■c 7 S Ì 
Wene 
1 000 Ht UC 
Valeuis 
1 3 , 6 1 7 
t X T R A ­ C E 1 2 7 0 
C E t A S S O C . 17¿4 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
HONDt 
2 9 1 4 9 3 
FRANCf 
PAYS­BAS 
A L l f M . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
A E L f 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
t X T R A ­ C f 
C f t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T l f R S 
I N T R A ­ C f 
HONDt 
1 2 0 4 
6 6 
1 2 7 0 
1 7 2 4 
2 9 9 4 
1 4 , 4 1 7 
1 3 9 
1 8 
1 1 5 0 
1 
6 4 
3 3 
I 
5 7 
9 8 
9 8 
1 3 0 7 
9 8 
9 8 
1 3 0 7 
1405 
2 9 1 4 9 5 1 5 , 2 1 7 
FRANCf 
Bf L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L f H . F F O 
I T A L I f 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
t X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
1RS GATT 
T O T . T l f R S 
I N T R A ­ C E 
HONDt 
2 9 1 4 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S I N T R A ­ C E 
HONOE 
2 9 L 5 U 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNf 
R . D . A L L f H 
POLOGNE 
T C H f C O S L . 
t T A T S U N I S 
B R f S I L 
C H I N E , R . P 
JAPON 
SECRET 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
4 9 2 
3 0 
1 3 
1 3 2 
1 8 
3 6 
2 5 6 
9 4 
1 3 
3 
3 9 9 
3 
4 0 2 
4 0 2 
6 3 5 
4 0 2 
4 0 2 
6 8 5 
1 0 8 7 
1 2 , 8 1 7 
2 0 6 0 
4 2 9 
1 3 4 1 
3 3 3 6 
3 6 7 
1 8 3 9 
5 
9 7 2 
1 7 6 
1 8 
1 
'. 6 8 2 
2 
9 1 
3 0 1 0 
7 8 0 
3 7 9 0 
4 
4 
3 7 9 4 
7 1 8 3 
3 7 9 4 
3 7 9 4 
7 1 8 3 
1 1 3 7 7 
1 5 , 2 1 7 
5 5 1 
1 3 
1 2 3 
3 22 
3 73 
3 0 
1 
1 0 
3 
1 2 6 
1.3 3 
8 8 
4 6 5 
8 
1 9 
1 32 
1 7 5 
6 9 8 
4 4 
3 0 9 
3 5 3 
1 9 
1 9 
6 56 
1 3 2 
Zollertrag 
1000 3 E UC 
Peiceptions 
1 6 4 
GZT Schlüssel Zollsatz 
und Ursprung 
Code TOC 
el ..ligule , Dio! 
ξ = 
3 7 
^ ï 
* 
5 
3 5 
c ­
2 ­
3 3 
l ■; 
'Aerte 
1 000 R ί UC 
Valeurs 
2 9 1 5 1 1 1 5 , 2 1 7 
CLASSE 3 ' 7aa 
EXTRA-CE 
C f t A S S O C . 
5| TRS GATT 
1731 A U T . T I E R S 
'3 
5 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
5 
3 9 
1 4 
2 
6 1 
6 1 
6 1 
6 1 
2 3 5 
1 
1 2 4 
2 3 
? 
1 
8 7 
1 2 
3 3 5 
1 0 0 
4 8 5 
1 
1 
4 96 
4 3 6 
5 
2 
1 9 
1 6 
1 3 
7 1 
1 
3 
? 0 
2 7 
1 0 6 
7 
4 7 
5 4 
c 
'■ 
1 0 1 
? 0 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
I N T R A ­ C f HONDE 
2 9 1 1 1 3 
FRANCt 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS G A T I 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
MONDE 
2 9 1 1 1 7 
FRANCf 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
f SPAGNE 
HONGRIf 
R O U H A M t 
f T A T S U N I S 
H t X I Q U f 
A E L f 
A U T . C t . 1 
CLASSf 1 
T l t R S CL2 
C L A S S t 2 
f U R . t S T 
CLASSt 3 
E X T R A ­ C f 
C t t A S S O C . 
1RS G A T I 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
HONDt 
¿ 9 1 1 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
K U Y . U N I 
S U I S S f 
ETATSUNIS 
JAPON 
A f L E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
MUNDE 
¿ 9 1 1 2 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
SUEOt 
S U I S S f 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U I . C L . 1 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
1 1 6 0 
1 3 8 1 
9 2 5 
2 3 5 
1 1 6 0 
6 9 8 
1 3 8 1 
3 2 3 9 
1 3 , 6 1 7 
4 4 4 7 
2 7 2 2 
¿ 3 1 
4 0 3 7 
7 0 
5 6 3 
1 
2 9 
6 0 2 
1 3 7 
6 2 
9 6 
2 4 
3 8 
1 1 9 5 
1 5 8 
1 3 5 3 
1 9 9 
1 5 9 
15 52 
1 1 5 0 7 
1 4 1 5 
1 3 7 
1 5 5 2 
1 1 5 0 7 
1 3 0 5 9 
1 2 , 1 7 
4 1 9 
5 8 9 
3 8 
1 6 2 4 
1152 
7 1 
1 4 
?(l 
87 
15 
5 
94 
1 3 
I C I 
1 8 1 
2 66 
1 3 
1 3 
6 0 
6 0 
3 5 9 
4 0 2 2 
2 9 1 
OB 
3 5 9 
4 0 2 2 
4 3 8 1 
5 , 6 1 7 
4 0 
2 4 0 
2 0 
1445 
6 
2 8 7 1 
15 
1 4 5 1 
2 8 8 6 
4 3 3 7 
4 3 3 7 
3 0 0 
4 3 3 7 
4 3 3 7 
3 0 0 
4 6 3 7 
1 2 , 8 1 7 
2 9 
9 3 3 
5 5 
1 1 
12 Β 
1 
8 6 
1 3 
9 
1 
2 15 
1 8 
2 3 3 
9 
9 
Zonen, ag 
1 000 RE UC 
Peiceplioii! 
1 2 0 
14 1 
3 6 
1 7 6 
7 7 
4 
3 2 
1 9 
8 
1 3 
3 
5 
1 6 3 
2 1 
1 8 4 
2 7 
2 7 
1 9 2 
1 9 
2 1 1 
9 
2 
2 
1 0 
7 
1 
11 
2 
1 3 
2 2 
3 4 
2 
2 
7 
7 
3 5 a 4 3 
1 3 9 
1 
2 7 6 
1 
1 3 9 
2 7 7 
4 1 6 
4 1 6 
4 1 6 
1 6 
1 1 
2 
1 
1 
2à 
2 
3 0 
1 
1 
132 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
und U ,sp rung 
Code TDC 
et angine 
2 9 1 5 2 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 9 1 5 2 7 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S f 
A U T R I C H E 
f S P A G N F 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 1 1 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 1 5 4 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F f D 
! Τ A L I f 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
A F L E 
AIJT . C L . 1 
C L A S S E L 
Zol lsatz 
Dion 
ÇJ 
c ? 
3 3 
^ 3: 
* 
7 
¡£ 1 ­'­ ; I I 
2 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 2 , 3 1 7 
2 4 2 
1 0 3 2 
2 3 3 
5 
2 4 2 
1 0 3 2 
1 2 7 4 
1 0 , 4 1 7 
9 7 9 
2 8 6 
7 1 
1 3 0 3 
3 4 9 
2 6 8 
? 2 
1 1 
1 
2 2 
4 4 7 
8 
1 2 8 3 
9 
2 4 4 
7 7 C 
1 1 5 0 
2 3 2 0 
? 3 2 0 
2 5 9 2 
2 3 2 0 
2 3 2 0 
2 5 5 2 
1 3 1 2 
1 1 , 2 1 7 
4 4 9 
1 3 2 3 
2 
8 2 
1 7 9 
1 7 
1 1 1 
3 6 
7 2 
1 3 2 
1 1 8 
2 9 0 
2 9 0 
2 0 3 1 
2 9 0 
2 9 0 
2 0 3 1 
2 3 2 5 
1 4 , 4 1 7 
4 9 5 
4 1 0 3 
5 5 0 
8 8 0 9 
3 1 2 
9 3 
1 3 
6 
5 1 
1 6 
5 
8 9 
1 3 3 
1 4 0 
? 7 S 
E X T R A ­ C E 2 7 3 
C F t A S S O C . 1 4 6 6 9 
T R S G A T T 2 7 3 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 9 1 5 1 0 
F R A N C E 
3 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
Y O U G O S L A V 
R . O . A L L E M 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
S E C R E T 
A E L E 
A Ú T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
2 7 3 
1 4 6 6 5 
1 4 5 4 ? 
1 1 , 2 1 7 
2 9 0 
1 3 1 0 0 
1 0 4 9 7 
3 3 ? 5 
1 4 5 
4 9 
1 
2 8 
9 1 
1 
1 
1 7 2 3 
4 
7 8 ? 0 
1 6 9 
1 7 2 8 
1 8 9 7 
1 
1 
1 8 9 B 
3 2 3 5 7 
1 3 9 7 
1 
Z o l l e . η - , Ί 
10O0 R E ' U C 
Peiceptions 
3 0 
1 
3 1 
2 8 
2 
1 
2 
4 6 
1 
1 3 4 
1 
2 5 
8 0 
1 6 1 
2 4 1 
2 4 1 
2 4 1 
? 
1 3 
1 0 
8 
1 1 
1 8 
3 2 
3 2 
3 2 
1 3 
? 
1 
7 
2 
1 
1 3 
1 9 
? 0 
3 9 
3 5 
3 5 
3 
3 
1 0 
1 9 3 
8 7 6 
1 9 
1 9 4 
2 1 2 
2 1 2 
GZT Sch lüsse l 
u n d Ursp rung 
Code TOC 
et ongme 
2 9 1 5 5 0 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 9 1 5 6 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S f 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
Zol lsalz 
Dion 
; 
C 3 
c 7 
* 
7 
7 31 
σ i : 
7 7 
c 7 
■il 
ζ 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
. . . ems 
1 1 , 2 1 7 
1 8 9 3 
7 8 2 0 
3 2 3 5 7 
4 2 0 7 1 
1 4 , 4 1 7 
8 5 1 2 
1 6 4 1 
2 0 1 1 
1 4 5 7 7 
1 1 2 1 
7 1 4 
2 0 
6 
9 
5 1 8 
1 5 5 
1 
1 3 
6 
5 
2 1 8 
2 5 6 
2 6 2 
1 0 0 
2 9 6 1 
1 
2 7 8 2 
1 4 1 3 
5 7 6 7 
7 1 8 0 
8 4 7 
8 4 7 
8 0 2 7 
3 2 3 0 6 
7 7 5 4 
2 7 3 
8 0 ¿ 7 
3 2 3 0 6 
4 0 3 3 3 
2 9 1 6 1 1 1 3 , 6 1 7 
F R A N C E 1 9 1 
8 E L G . ­ L U X 1 8 3 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
R . D . A L L E H 
f T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
1 1 3 1 
1 4 4 
1 2 
4 9 
1 
2 
1 1 
3 
4 
6 
3 5 2 
1 0 0 
6 1 
2 3 
1 5 
A E L E 
A U T . C L . l 3 8 6 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . f S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
f X T R A ­ C 6 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
4 4 5 
1 1 1 
1 1 1 
6 
6 1 
6 7 
6 ¿ 7 
1 6 6 6 
1 4 5 
8 ¿ 
6 2 7 
I N T R A ­ C E 1 6 6 6 
H O N D E 2 2 9 3 
2 9 1 6 1 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
f T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P G N 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S f 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
H O N D t 
2 9 1 6 1 5 
F R A N C F 
1 2 , 1 7 
2 
4 6 
4 5 
7 0 
5 7 
3 0 2 
2 
7 7 4 
2 
5 7 
5 7 6 
6 3 3 
2 
2 
2 
2 
6 3 7 
1 6 3 
6 3 3 
4 
6 3 7 
1 6 3 
1 ) 0 0 
7 , 2 1 7 
1 2 2 
Zol le l t , . , . ; 
1 0 0 0 RE 'UC 
Perceptions 
2 1 3 
1 0 3 
3 
1 
1 
7 5 
2 2 
2 
ι 1 
3 1 
3 7 
3 8 
1 4 
4 2 6 
4 0 1 
2 C 3 
B 3 0 
1 0 3 4 
1 2 2 
1 2 2 
1 1 1 7 
3 9 
1 1 5 6 
7 
1 
1 
1 
4 8 
1 4 
8 
3 
2 
8 
5 2 
6 1 
l o 
1 6 
1 
8 
9 
7 4 
1 1 
3 5 
7 
3 6 
3 3 
7 
6 9 
7 6 
7 6 
7 6 
ι 
GZT b c M u s s e l Z o l l s t 
. : · ­ 3 L . i , j . ' U ; 
Code TDC 
et ongme 
2 9 1 6 1 5 
0 ' , ' . ! 
Çç 
C t 
. ζ 
■ ­ ; 
:: 
7 
È '; 
o ­
­' ç : 
. . c, 
CJ 
We, , . · 
1 IHK, H t U C 
7 , 2 1 7 
B f L G . ­ L U X 3 
P A Y S ­ B A S 3 
A L L E H . F t D 1 
A R G f N T I N t 1 
T l t R S C L ¿ 
C L A S S E 2 
f X T R A ­ C f 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C t 
H O N D t 
1 2 9 
1 2 9 
1 3 0 
2 5 1 6 1 9 1 4 , 4 1 7 
F R A N C t 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
O A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
f S P A G N f 
T C H E C O S L . 
t T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
T A I W A N 
O I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T l t R S C L 2 
C L A S S t 2 
f U R . E S T 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T U T . T I E R S 
D I V f R S 
I N T R A ­ C t 
1 0 7 3 
4 7 
2 6 3 
4 9 1 
1 9 1 7 
9 
1 1 
3 3 
3 
5 
2 4 0 
1 9 
1 
a9 3 
5 
2 
6 1 
2 4 4 
3 0 5 
9 4 
9 4 
1 9 
1 9 
4 1 8 
3 7 5 1 
4 1 3 
5 
4 1 8 
2 
3 7 9 1 
H O N D t 4 2 1 1 
2 9 1 6 2 1 1 5 , 2 1 7 
F R A N C t 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I e 
R O Y . U N I 
I R L A N D f 
U A N f M A R K 
A U T R I C H f 
P G R I U G A L 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
Ρ Δ Ν Α Η Δ 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
f U R . f S I 
C L A S S t 3 
f X T R A ­ C f 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T l t R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
6 7 
5 7 5 0 
1 2 8 1 
1 3 5 1 
6 1 2 
4 9 4 
1 6 0 3 
6 
1 2 5 9 
1 5 
1 
6 6 
1 3 5 
6 6 
2 
8 7 
6 
2 
6 
1 7 7 6 
1 6 0 6 
3 3 6 2 
1 0 1 
I C I 
2 6 7 
2 6 7 
3 7 5 0 
9 0 6 1 
1 9 2 2 
1 8 2 8 
3 7 1 0 
9 0 6 1 
H O N D E 1 2 8 1 1 
2 9 1 6 ¿ 3 5 , 6 1 7 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E O 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E l 
E X T R A ­ C E 
C t t A S S U C . 
T R S G A T T 
r o i . ι ItRS I N I R A ­ C t 
H O N D t 
2 9 1 6 2 9 
F R A N C E 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t D 
9 6 
2 
4 3 
1 
1 
1 
1 
1 4 1 
1 
1 
1 4 3 
1 ' , · . 
1 6 , 1 7 
4 9 
1 1 0 3 
3 2 8 
d ' i l i 
Zo l le , , , . , , ! 
1 OOO H l U, 
Per, , · / , ! „ , ' ,> 
L 
2 
5 
1 
3 5 
3 
1 3 
ι 
9 
3 5 
4 4 
1 4 
1 4 
3 
3 
5 9 
ι 6 0 
7 1 
2 4 4 
1 
1 9 1 
¿ 
1 0 
2 1 
1 0 
1 3 
1 
1 
2 7 0 
2 4 4 
5 1 4 
1 1 
1 1 
4 1 
4 1 
2 9 2 
2 7 6 
1 7 0 
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GZT Schlüsse l 
und U,sprung 
Cur ie TOC 
el ongme 
2 9 1 6 2 9 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 1 6 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 1 6 3 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
F I N L A N O E 
J A P O N 
A F L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 1 6 3 6 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L ­ l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 9 1 6 4 1 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
I N D E 
"1 
n e n e 
'c 7 1 OOO R E . U C 
D'O' i 
■ : . 
­" h Valetas 
1 6 , 1 7 
5 3 
5 5 
1 3 5 
2 
3 2 
4 
8 3 
9 
8 9 
2 2 2 
3 1 1 
9 
9 
3 2 0 
2 4 2 3 
1 3 5 
1 3 5 
3 2 0 
2 4 2 3 
2 7 4 3 
1 8 , 4 1 7 
4 0 
6 
1 1 6 9 
3 4 0 
2 6 
2 
1 2 
3 
5 7 
1 ? 
3 
3 
6 2 
1 5 
7 7 
1 2 
3 
1 1 
9 2 
1 1 8 1 
6 5 
? 7 
9 2 
1 5 3 1 
1 6 7 3 
1 6 , 1 7 
4 
1 6 8 1 
2 1 1 
17 0 
2 
1 5 3 
1 /1 ) 
1 9 3 
3 1 5 
3 1 5 
1 8 9 6 
3 1 5 
3 1 5 
1 8 9 6 
2 2 1 1 
1 0 , 4 1 7 
? 7 3 
2 
1 4 
4 9 1 
3 
1 
5 
6 ? ? 
7 0 
3 6 1 
3 4 
1 3 
8 
6 7 0 
6 7.9 
.1 H 1 
3 8 5 
1 0 6 3 
8 1 8 
1 0 6 3 
1 0 6 3 
8 1 8 
1 8 8 1 
1 ? , 1 7 
3 7 4 
1 5 
1 1 2 
6 1 7 
1 6 
7 · 
1 6 
1 9 4 7 
1 3 3 
9 
Zo l le r l rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
9 
2 2 
5 
1 
1 3 
1 
1 4 
3 6 
5 0 
1 
1 
3 0 
2 2 
5 1 
2 
1 
1 0 
2 
1 
1 
1 1 
3 
1 4 
2 
1 
3 
1 2 
5 
1 7 
1 9 
3 1 
1 9 
3 1 
5 0 
5 0 
5 0 
1 
6 1 
2 
3 8 
4 
1 
1 
7 0 
7 1 
4 0 
4 0 
1 1 1 
1 1 1 
9 
2 
2 3 4 
1 6 
1 
GZT Schlüsse l 
o n d Ursp rung 
C , l e TDC 
et ongme 
2 9 1 6 4 1 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
Zol lsatz 
O r d i i 
s 
3 § 
= ­3 
M ^ 
^ 
7­
5 3 
2 ­
i 3 
s | 
Wer te 
1 0 0 0 R t UC 
Valeuis 
1 2 , 1 7 
3 
2 0 3 9 
1 3 6 
2 1 7 5 
9 
9 
2 1 8 4 
1 1 3 0 
2 1 8 4 
2 1 3 4 
1 1 3 0 
3 3 1 4 
2 9 1 6 4 5 1 4 , 4 1 7 
F R A N C E 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 9 1 6 5 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
R O U H A N I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . I 1 E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 1 6 5 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S I 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 1 6 5 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
8 
6 1 
4 4 
1 2 8 
4 
3 
8 2 
1 3 4 
1 
8 5 
1 3 5 
2 2 0 
2 2 0 
2 4 5 
¿ 2 0 
2 2 0 
2 4 5 
4 6 5 
1 6 , 8 1 7 
1 0 7 2 
1 2 
2 0 
1 3 0 
9 
5 3 
5 
6 
1 8 
4 6 
1 
3 1 
5 8 
6 
6 4 
1 4 6 
1 4 6 
2 1 0 
1 2 9 3 
1 4 6 
6 4 
2 1 0 
1 2 9 3 
1 5 0 3 
1 1 , 2 1 7 
3 6 
9 
4 2 3 
1 
1 5 
4 
7 
7 
? 4 
2 5 
2 5 
3 3 
3 3 
5 3 
4 7 4 
3 8 
1 ι 
5 7 
4 7 3 
5 3 1 
1 7 , 6 1 7 
1 5 3 
1 4 
2 
4 ) 
1 
2 4 
1 
1 
1 2 
1 7 
3 
1 9 
3 7 
? 0 
9 7 
? ! ) 
2 0 
7 7 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E ' U C 
Peiceptions 
2 4 5 
l o 
? 6 1 
1 
1 
2 6 2 
2 6 2 
1 ? 
1 9 
1? 
1 9 
3 ? 
3 2 
3? 
9 
1 
1 
3 
3 
1 4 
1 0 
1 
u 2 5 
? 5 
? 5 
U 
3 5 
? 
I 
1 
1 
4 
4 
4 
5 
1 
6 
3 
9 
4 
? 
i 
1 
1 
7 
4 
1 0 
4 
4 
GZT Sch lüsse l 
und U r s p r u n g 
Code TDC 
et ongme 
2 9 1 6 5 5 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T I 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
H O N D E 
2 9 1 6 5 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . t S T 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 1 6 5 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t U R . f S T 
C L A S S t 3 
f X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
M O N D f 
2 9 1 6 6 1 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F f D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
f T A T S U N I S 
J A P O N 
A f L t 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
f X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
Μ Ο Ν Ο Ι 
2 9 1 6 6 3 
F R A N C f 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F E D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
O A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
I N D t 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
Zol lsatz 
D r m f 
ΐ 
3 7 
Ζ 7 
■~ 
3 
l i J 
çf 2 
'ζ 3 
3 3 
2 3 
ί c 
-
Wer te 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuis 
1 7 , 6 1 7 
2 1 3 
6 0 
1 7 
7 7 
2 1 3 
2 9 0 
1 4 , 4 1 7 
4 0 2 
1 8 
4 0 
1 2 1 
7 7 
4 6 
i a 
2 
2 
1 
3 2 
2 
6 4 
3 6 
1 0 0 
3 
3 
1 0 3 
6 5 8 
Ι Ο Ι 
2 
1 0 3 
6 1 8 
7 6 1 
1 6 , 8 1 7 
4 3 1 
4 
7 3 
6 4 3 
1 3 0 
1 8 2 
i 
2 2 
3 0 
4 
1 2 
4 4 
3 1 
1 4 
2 8 
4 
3 9 
2 0 5 
7 7 
2 8 2 
1 2 9 
1 2 9 
4 1 1 
1 2 8 5 
3 5 5 
5 6 
4 1 1 
1 2 8 5 
1 6 9 6 
1 4 , 4 1 7 
1 3 
4 0 
6 5 
1 2 
U 
3 
4 ¿ 
5 7 
1 4 
9 9 
1 1 3 
I 1 3 
1 3 0 
1 1 3 
1 1 3 
1 '10 
2 4 3 
1 2 , a l 7 
2 9 
2 0 
2 5 1 
3 
5 6 
3 1 a 6 3 
¿ 
Ιό ¿ 
4 0 
1 
2 
3 4 ci 
2 0 5 
3 9 , 1 
Zo l l e i t i ag 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
1 1 
3 
1 4 
7 
3 
5 
9 
5 
1 4 
1 5 
1 5 
3 1 
4 
5 
1 
2 
1 
5 
2 
5 
1 
7 
3 4 
1 3 
4 7 
2 2 
2 2 
6 0 
9 
6 9 
2 
6 
8 
2 
1 4 
1 6 
1 6 
1 6 
1 2 
4 ι 
9 
2 
5 
4 5 
2 6 
5 0 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch losse! 
u n d U.sprung 
Code TDC 
et ongme 
2 9 1 6 6 3 
C L A S S E 1 
T I F R S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D F 
2 9 1 6 6 5 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C F 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 9 1 6 6 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R OY . UN I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
F T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 1 6 7 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
f U R . f S T 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
Zol lsalz 
Diotl 
| 
7 7Ç 
zz 7 
•N ^ 
3 
7 
tv ­ë 
σ. 5. 
"3 ­
E 7 
il 
ζ. 
Wer te 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeurs 
1 2 , 8 1 7 
5 9 3 
3 
3 
2 0 
2 0 
6 1 6 
3 0 7 
5 9 a 
1 8 
6 1 6 
3 0 7 
9 2 3 
1 1 , 2 1 7 
2 3 1 
1 
5 
5 3 
5 3 
5 3 
5 3 
2 3 7 
5 3 
5 3 
2 3 7 
2 9 0 
1 3 , 6 1 7 
2 1 9 
6 
3 0 
4 4 
4 3 8 
2 2 
3 
3 
3 
2 0 
2 1 
2 3 
4 8 
3 
3 
5 1 
7 3 7 
4 3 
3 
5 1 
7 3 7 
7aa 
1 4 , 4 1 7 
5 6 
1 8 8 
3 0 
2 
1 9 
1 2 
1 1 0 
2 
1 1 0 
1 1 2 
3 1 
3 1 
1 4 3 
2 7 4 
1 4 3 
1 4 3 
2 7 4 
4 1 7 
2 9 1 6 7 5 ¡ 1 3 , 6 1 7 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
3 8 2 
1 6 
4 8 9 
1 2 8 
4 5 3 
1 3 9 
6 1 1 9 
5 
3 
8 
3 
1 4 5 
2 
6 7 5 6 
1 4 8 
6 5 0 4 
2 
2 
I 1 
1 1 
6 9 1 7 
1 0 1 8 
6 5 0 9 
5 
6 5 1 4 
1 0 1 5 
7 9 3 ? 
Zo l le r l tag 
1 0 0 0 R E / U C 
" , ' , ι el'l.ur'. 
7 6 
3 
3 
7 7 
2 
7 9 
6 
l i 
6 
6 
6 
3 
3 
3 
3 
7 
7 
7 
3 
? 
1 6 
1 6 
1 6 
4 
4 
2 1 
? 1 
6 ? 
1 9 
8 3 8 
1 
1 
2 0 
9 1 9 
2 0 
9 3 9 
1 
1 
9 4 0 
1 
9 4 0 
GZT Sch lüsse 
und U t sp rung 
Cur ie TDC 
et ongme 
2 9 1 6 8 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
f X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
Zol lsatz 
D 'o r i 
ÇÇ 
c 7 
? 7 
^ î: 
μ­
3 
3 3 
ç­ .c 
1* 
3 3 
ï | 
c! 
We . te 
1 0 0 0 RE UC 
V'a ieu ' i 
1 0 , 4 1 7 
3 
1 
2 4 0 
1 9 1 
2 
1 4 
2 
2 
1 4 
1 4 
1 6 
4 3 9 
1 6 
1 6 
4 3 9 
4 5 1 
2 9 1 6 8 5 1 6 , 1 7 
B E L G . ­ L U X 7 
A L L E H . F E D 7 5 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 1 6 8 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 1 6 9 0 
1 
1 9 
2 0 
2 0 
2 0 
a 2 
2 0 
2 0 
8 2 
1 0 2 
1 3 , 6 1 7 
1 6 9 
1 
3 1 
2 2 6 
6 0 
4 
9 
7 9 3 
1 
9 6 
1 7 
8 0 6 
1 1 3 
9 1 9 
1 
1 
9 2 0 
8 9 1 
9 2 0 
9 2 0 
8 9 1 
1 8 1 1 
1 3 , 6 1 7 
F R A N C E 6 0 7 
B E L G . ­ L U X 1 4 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E H A R K 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
3 6 4 8 
2 1 3 9 
2 1 8 
6 1 2 0 
1 0 
3 8 
1 0 0 3 
4 2 6 
1 
1 
2 1 4 
P O L O G N E a 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R H O D E S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ρ Δ Ν Α Η Α 
B R E S I L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 1 7 0 0 
F R A N C t 
B t f G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L L M . F E U 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
S U f O E 
1 0 6 
1 4 8 
9 
1 2 2 6 
4 
3 
2 1 5 0 
7 9 9 7 
1 3 8 1 
9 3 7 3 
l i 
1 4 
4 8 1 
4 8 1 
9 8 7 3 
7 0 6 6 
9 1 0 3 
3 7 0 
9 8 7 3 
7 0 6 6 
1 6 9 3 5 
1 4 , 4 1 7 
1 31 
4 
3 2 
2 3 8 
3 
4 2 7 
3 4 
Zo l le , t. ag 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
l ü d 
I S 
2 
1 1 0 
17 
1 2 1 
1 2 5 
1 2 5 
8 8 7 
1 
5 
1 3 e 
5 8 
1 
2 5 
l 1 4 
2 0 
1 
1 6 7 
1 
2 0 
1 0 8 8 
1 8 8 
1 2 7 5 
2 
2 
3 7 
1,3 
1 2 9 2 
1 0 
1 3 4 3 
n i 
4 
1 
GZT Sch lüsse ' Zol lsalz 
u n d U ­ , 
Cooe 7 D C 
et origine 
2 9 1 7 0 0 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
U . R . S . S . 
T C H f C U S L . 
E T A T S U M S 
J A P O N 
A f L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D ' i c i 
3 
c 3 
. 7 
. 
; ç r c c 
j . "3 
3 i 
sf 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
a ems 
1 4 , 4 1 7 
4 0 3 
1 
1 1 
2 
2 0 
5 3 
4 9 
8 7 6 
1 0 2 
9 7 8 
2 2 
22 
1 0 0 0 
4 0 8 
9 9 8 
2 
1 0 0 0 
I N T R A ­ C t 4 0 8 
H O N D t 1 4 0 8 
2 5 1 8 2 0 1 2 , 1 7 
F R A N C t 1 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S f 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S U C . 
T R S G A T T 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C t 
H O N D t 
3 
1 
3 9 
4 5 
8 4 
8 4 
8 4 
1 5 
8 4 
8 4 
1 5 
9 5 
¿ 5 1 8 1 0 I 1 2 , 
F R A N C f 
A L L E H . F t D 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C f 
H O N O E 
¿ 9 1 8 9 0 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f H . F f O 
I T A L I f 
R O Y . U N I 
S U f D f 
S U I S S f 
f T A T S U N I S 
A f L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
1 2 
5 0 
6 2 
6 2 
6 2 
1 3 , 6 1 7 
4 0 
6 
3 2 
8 0 
1 0 6 
1 0 
1 
1 6 
l 1 7 
1 6 
1 3 3 
1 3 3 
n a 1 3 3 
1 3 3 
I N T R A ­ C E 1 5 8 
H O N D E 2 9 1 
2 5 1 9 1 0 1 2 , 1 7 
F R A N C f 2 
8 t L G . ­ L U X 3 
P A Y S ­ B A S 1 4 
A L L E H . F E O 4 
I T A L I E 
S U I S S f 
E T A T S U N I S 
7 3 
9 
1 6 
A E L E 
A U T . C L . l 1 6 
C L A S S E 1 2 5 
f X T K A ­ C t ¿ 1 
C t t A S S O C . 5 6 
1 R S G A T I 2 1 
T U T . H E K S ¿ 5 
I N T R A ­ C E 
H O N D t 
2 9 1 9 3 0 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I t 
R U Y . U M 
N U R V t G Í 
S U I S S E 
R . D . A L L E H 
t T A T S U N I S 
A I L L 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
t U R . t S T 
C L A S S E 3 
L X T R A ­ C t 
9 6 
1 2 1 
1 1 , 2 1 7 
9 1 
1 i n 
1 9 1 
1 7 3 4 
1 9 
14 7 7 
1 1 
2 0 
9 4 
3 3 5 
l i ce 3 3 1 
1 8 4 3 
9 4 
9 4 
1 9 3 7 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 RE UC 
Perceptions 
l a 
2 
J 
8 
7 
1 2 6 
1 1 
1 4 1 
3 
3 
1 4 4 
1 4 4 
5 
5 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 4 
1 
2 
1 6 
2 
l a 
1 8 
i a 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
1 6 1 
1 
2 
1 1 
3 6 
1 6 9 
3 d 
2 0 6 
1 1 
1 1 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT S. hh,ss.i i 
und Ursprung 
Culle TOC 
et ongme 
2 9 1 9 3 0 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H U N D E 
2 9 1 9 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N E H A R K 
S U F O E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
C U B A 
I S R A E L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O F 
? 9 ? 0 0 0 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P U N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 2 1 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . UN I 
D A N F H A R K 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
R . O . A L L f H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Τ I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A K T . H F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
? 9 2 ? I l 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Zol lsalz 
û ' o i l 
7 
• ­
"' .7 
~ 
.' 
ι 7 
7 7 
7 3 
Ί ' 
il 
Wer le 
1 0 0 0 R E / U C 
Valem! 
1 1 , 2 1 7 
? 1 4 9 
1 8 4 1 
9 4 
1 5 3 7 
2 1 4 9 
4 0 8 6 
1 3 , 1 1 7 
1 7 1 
6 6 0 
4 4 9 
2 7 7 7 
1 8 
1 3 0 4 
2 2 
e i 
1 2 
7 0 9 
1 
2 3 
2 
3 3 5 8 
1 
4 
1 1 
? 1 0 7 
3 4 3 9 
5 5 4 6 
5 
5 
2 
2 
5 5 5 3 
4 5 1 9 
5 1 3 1 
2 2 
5 1 1 3 
4 5 1 9 
1 0 0 7 2 
1 4 , 4 1 7 
1 6 4 
2 6 2 
7 1 8 
11 3 
3 0 
8 
7 4 
2 4 
3 
1 5 1 
77 
2 2 8 
2 4 
2 4 
2 1 2 
1 1 4 4 
2 1 2 
2 1 2 
1 1 4 4 
1 3 9 6 
1 3 , 6 1 7 
3 3 9 
3 0 6 
1 6 8 
7 9 4 2 
1 1 4 2 
2 1 7 
7 3 ? 
2 4 5 
2 1 9 
1 1 
9 4 1 
4 0 7 
4 4 
7 
1 1 1 8 
2 0 4 
2 1 
1 5 1 4 
2 1 2 0 
3 6 3 4 
2 0 4 
2 0 4 
4 5 8 
4 5 8 
4 2 9 6 
5 3 5 7 
3 6 9 2 
4 1 4 
4 2 9 6 
9 8 9 7 
1 4 1 9 3 
1 2 , 9 1 7 
2 0 7 
9 7 6 
1 0 9 0 
6 7 5 
3 6 
Zol le , t rag 
1 0 0 0 R E U C 
Peiceptions 
2 0 6 
1 1 
2 1 7 
1 7 7 
3 
1 1 
2 
9 6 
4 
4 5 7 
I 
4 
287 
4 6 9 
7 5 4 
1 
1 
7 5 2 
3 
7 5 5 
1 6 
4 
1 
1 1 
3 
2 ? 
1 1 
3 3 
3 
3 
3 6 
3 6 
3 5 
1 0 6 
3 7 
3 0 
1 
1 2 3 
5 5 
3 
1 
1 5 7 
? 8 
3 
? 0 6 
2 8 8 
4 9 4 
2 8 
2 3 
6 ? 
6 7 
1 2 3 
5 6 
5 8 4 
GZT Sch lüsse l 
und U r s p r u n g 
C u e TOC 
el ongme 
2 9 2 2 1 1 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
R . 0 . A L L f H 
H O N G « I f 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
A f L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . l i t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
H O N O f 
2 9 2 2 1 3 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A f L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
f U R . f S T 
C L A S S E 3 
f X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
¿ 9 2 2 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
E O U A T E U R 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . t S T 
C L A S S E 3 
f X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T l t R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D t 
2 9 2 2 2 1 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
S U I S S f 
E T A T S U N I S 
A f L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
f X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T l t R S 
I N T R A ­ C f 
H O N O E 
Zol lsalz 
­
D u , , / 
s 
çç = 
•7 Çç 
^ I l 
•~ 
£ 
5 5 ï' a •ï 7) 
1 = H 
Wer ,e 
1 0 0 0 RE UC 
Valeu'! 
1 2 , 8 1 7 
9 4 
1 2 
2 
3 3 
2 
8 4 
4 3 
1 0 6 
4 5 
1 5 1 
1 1 9 
1 1 9 
2 7 0 
2 9 8 4 
2 3 1 
3 5 
¿ 7 0 
2 9 8 4 
3 2 5 4 
8 , 8 1 7 
1 4 1 
8 0 
1 6 
4 2 3 
1 
5 7 
? 
1 4 0 5 
7 6 5 
1 5 
l a 
1 9 1 
1 
1 4 6 4 
9 6 1 
2 4 2 5 
3 3 
3 3 
2 4 5 8 
6 6 1 
2 4 4 3 
1 1 
2 4 1 8 
6 6 1 
3 1 1 9 
1 1 , 2 1 7 
1 3 4 4 
1 2 8 9 
1 3 5 
1 6 7 0 
1 2 8 
9 8 7 
3 
1 1 J 
1 
8 7 
1 1 
2 4 1 
8 
1 3 
3 7 
1 1 7 4 
1 3 
1 
5 4 
1 2 0 5 
1 4 3 3 
2 6 3 8 
1 
1 
7 3 
7 8 
2 7 6 7 
5 0 6 1 
¿ 7 0 1 
6 6 
2 7 6 7 
1 0 6 5 
7 8 3 2 
1 2 , 8 1 7 
2 3 8 7 6 
3 3 7 
2 1 i 
l ' i ? 
6 8 2 
1 9 2 7 4 
3 
1 8 3 7 
1 9 2 7 7 
1 8 3 7 
¿ 1 1 1 4 
2 1 1 1 4 
2 5 3 0 0 
¿ 1 1 1 4 
¿ 1 1 1 4 
¿ 5 3 0 O 
4 6 4 1 4 
Zo l le r l rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
I ? 
2 
4 
1 1 
6 
1 4 
6 
1 i 
1 5 
1 5 
GZT Sch losse , 
o n d Urso rung 
C o d e 7DC 
et ongme 
292227 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I t 
K O Y . U M 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N f 
f T A T S U N I S 
J A P U N 
A E L f 
A U I . C L . 1 
C L A S S t 1 
3 0 1 1 X T R A ­ C f 
4 | C t t A S S O C . 
3 5 
5 
1 2 4 
o E 
1 
2 
1 7 
1 2 9 
8 1 
2 1 3 
3 
3 
? 1 5 
1 
2 1 6 
1 1 1 
1 1 
1 3 
1 
? 7 
1 
1 
α 
1 3 1 
1 
ί 
1 15 
1 6 6 
3 0 1 
-9 
3 0 3 
7 
3 1 0 
2 4 6 7 
21' 
2 4 6 1 
2 3 c 
2 7 0 3 
2 7 0 : 
2 7 c : 
T R S G A T T 
T O T . T l t R S 
I N T R A - C f 
H O N U f 
2 9 2 2 3 1 
F R A N C t 
B f L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
S U I S S f 
f S P A G N f 
T C H E C O S L . 
f T A T S U N I S 
A f L f 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
f U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C f 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I t R S 
I N T R A - C E 
H O N O t 
2 5 2 2 3 9 
F R A N C t 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
O A N E H A R K 
S U I S S f 
f T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L f 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T Ü T . T I f R S 
I N T R A ­ C f 
H O N D t 
2 5 2 2 4 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S f 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H f C O S L . 
H O N G R I f 
R U U H A N I f 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L f 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C f A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
H O N D t 
2 9 2 2 1 1 
A L L t H . F t D 
I T A L I t 
S U I S S E 
Zol lsatz 
Oom 
? 
çç 7 
73 3 
rs. 
■~ 
7 
υ 3 
ï 'Γ 
2 ·' 
I : 
ί ï 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
Valenti 
5 , 6 1 7 
4 6 5 
3 7 0 
3 0 6 0 
1 6 4 4 
1 7 0 
8 3 
3 8 
4 3 8 
1 
3 3 7 5 
4 7 
5 5 9 
3 4 2 3 
3 9 8 2 
3 9 8 2 
6 4 C 9 
3 9 8 2 
3 9 8 2 
6 4 C 9 
1 0 3 9 1 
1 0 , 4 1 7 
2 
1 0 
6 9 5 
3 
2 4 8 
1 
1 5 
4 7 
2 8 
2 4 9 
4 3 
2 9 2 
4 7 
4 7 
3 3 5 
7 1 4 
3 3 9 
3 3 9 
7 1 4 
1 0 5 3 
1 2 , 6 1 7 
7 7 
7 0 
2 6 
1 1 3 3 
1 1 5 
3 9 
3 5 
3 2 0 
1 1 4 
5 
3 9 4 
1 1 9 
5 1 3 
5 1 3 
1 4 2 3 
5 1 3 
5 1 3 
1 4 2 3 
1 9 3 6 
1 2 , 6 1 7 
1 2 5 0 
1 1 2 
5 0 4 
6 8 5 9 
5 0 5 
2 4 5 8 
3 1 2 
2 3 
1 4 2 
e l 
6 9 4 
5 1 
¿ 7 1 
3 4 7 
3 0 6 
1 1 7 
¿ 7 7 0 
4 4 6 
3 2 1 6 
1 6 2 6 
1 6 2 6 
4 8 4 2 
9 2 3 0 
4 3 4 8 
4 5 4 
4 8 4 2 
9 2 3 0 
1 4 0 7 2 
6 , 4 1 7 
5 1 
1 
1 
Zo l ler t rag 
1 0 0 0 RE UC 
Peicepltoiii 
a 
4 
4 Z 
3 2 4 
5 
1 4 
3 2 9 
3 8 2 
3 8 2 
3 8 2 
2 6 
2 
5 
3 
2 6 
4 
3 0 
5 
5 
3 5 
3 1 
5 
4 
4 1 
1 5 
1 
5 0 
1 5 
6 6 
6 6 
6 6 
3 1 5 
4 0 
3 
1 8 
1 0 
8 9 
1 2 
3 5 
4 4 
3 9 
1 5 
3 5 5 
5 7 
4 1 2 
2 0 8 
2 0 8 
5 5 7 
6 3 
6 2 0 
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GZT Sch lüsse l 
u n d U ,sp . i i ng 
Curie TDC 
angine 
Zol lsatz 
Droit 
| 
c 3 
õ Q 
0. 
ut 
^ , 7 
7 ÇÇ 
l~ ΐ ΐ ι 
ï 3 
We t te 
1 0 0 0 R E ' U C 
l 'aieurs 
2 9 2 2 1 1 1 6 , 4 1 7 
A E L E 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
? 9 2 2 5 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 7 2 5 5 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A f L f 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
f X T R A ­ C f 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 9 2 2 6 1 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
A E L E 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
? 9 ? 2 6 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
U ­ R . S . S . 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
f U R . f S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C f 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O f 
? 9 2 2 7 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
R . D . A L L E H 
1 
1 
1 
1 2 
1 
1 
5 2 
1 3 
1 ? , R 1 7 
5 7 
2 8 
1 4 
1 8 3 ? 
1 1 9 8 
4 0 0 
1 1 4 
1 
2 2 6 
8 3 
1 4 
2 0 5 
5 1 4 
2 8 9 
8 0 3 
1 4 
1 4 
2 2 6 
2 2 6 
1 0 4 3 
3 1 2 9 
1 0 4 3 
1 0 4 3 
3 1 2 9 
4 1 7 2 
1 2 , 1 7 
7C 
1 0 5 
2 
4 2 
1 2 
13 5 
6 3 
1 4 
1 8 9 
8 2 
2 7 1 
2 7 1 
1 7 7 
2 7 1 
2 7 1 
1 7 7 
4 4 8 
6 , 4 I 7 
1 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
1 2 , 8 1 7 
2 4 2 
2 8 
5 4 
1 2 3 9 
3 
2 3 5 
2 1 
1 7 
1 0 
1 6 
2 5 6 
1 6 
2 7 2 
2 7 
2 7 
? 9 9 
1 5 6 6 
2 3 2 
1 7 
2 9 9 
1 5 6 6 
1 8 6 5 
1 1 , 2 l 7 
1 1 
2 
1 1 4 
5 ι 
3 
Zo l l en .au 
1000 R E ' U C 
Petceptioni 
5 1 
1 5 
2 9 
1 1 
2 
2 6 
6 6 
3 7 
1 0 3 
2 
2 
2 5 
2 9 
1 3 4 
1 3 4 
5 
1 
1 6 
8 
2 
2 3 
1 0 
3 3 
3 3 
3 3 
3 0 
3 
? 
1 
2 
3 7 
2 
3 5 
7 
3 
3 6 
2 
3 9 
GZT Schlosse l 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
2 9 2 2 7 1 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
A t l E 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
Zol lsatz 
Droit 
ÇÇ 
c S 
Ο ι 
Cl 
*­
2 
3 7 
7 7 
CT 3 
5 ^ 
3 3 
s ι 
W e . l e 
1 0 0 0 RE· UC 
Valeuis 
1 1 . 2 1 7 
3 2 
1 5 
1 
1 5 
1 6 
3 5 
3 1 
5 1 
1 3 2 
4 8 
3 
5 1 
1 3 ? 
1 8 3 
2 9 2 2 7 9 1 2 , 8 1 7 
F R A N C E 5 
B E L G . ­ L U X 1 0 
A L L E H . F E D 1 1 1 5 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P Ü L O G N F 
T C H E C O S L . 
R O U H A N I E 
R . A F R . S U D 
2 3 5 
1 3 
1 5 0 
6 
4 
9 1 
1 2 
1 1 
1 
E T A I S U N I S 9 5 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
f U R . f S T 
C l A S S f 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 2 2 8 0 
F R A N C E 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
O A N t H A R K 
S U E D E 
S U I S S f 
A U T R I C H E 
f S P A G N f 
Y O U G G S L A V 
R . D . A L L f H 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
. B E R H U D E S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E L 
A U T . A O H 
C L A S S E 2 
E U R . t S T 
C L A S S f 3 
f X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
H O N D E 
2 1 3 
1 6 3 
3 1 5 
4 7 a 
1 1 8 
U B 
5 9 6 
1 3 6 1 
5 9 2 
4 
5 9 6 
1 3 6 5 
1 9 6 1 
1 2 , 8 1 7 
5 1 3 
1 3 
2 6 
3 5 9 3 
1 4 6 
1 1 5 1 
5 1 0 
4 3 
2 7 6 ο 
9 
1 
1 1 
1 2 
2 6 5 
4 5 
3 1 7 4 
1 
4 9 7 
4 5 ¿ 4 
3 6 3 3 
8 2 0 7 
1 
1 
3 6 2 
3 6 2 
3 5 7 0 
4 6 9 7 
8 4 7 2 
9 7 
8 5 6 9 
4 6 9 6 
1 3 2 6 6 
2 9 2 2 9 1 1 1 , 2 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E O 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
S U I S S t 
R . D . A l f f .H 
P O L O G N f 
E T A T S U N I S 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
f X T R A ­ C f 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
1 5 8 
5 
3 
1 5 9 8 
2 0 
1 1 3 
2 6 
1 
5 ) 
2 3 5 
14 1 
2 3 5 
3 7 6 
5 1 
5 1 
4 2 7 
1 7 8 4 
4 2 o 
1 
4 2 7 
1 7 8 4 
2 2 1 1 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E UC 
Peiceptions 
4 
2 
2 
2 
4 
4 
5 
6 
2 
1 5 
1 
1 
1 2 
2 
1 
1 2 
2 7 
2 1 
4 0 
6 1 
1 6 
1 5 
7 6 
1 
7o 
14 7 
7 0 
6 
3 3 4 
1 
1 
7 
3 4 
c, 
4 0 6 
6 4 
3 7 9 
4 7 1 
1 0 5 0 
4 6 
4 6 
1 0 8 4 
1 2 
1 0 9 7 
1 1 
3 
6 
2 6 
1 6 
7 6 
• i ? 
1. 
6 
·, ". 
4 3 
GZT 3 ■ .■ 
o n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et ongulé 
2 9 2 2 5 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U M 
S U E D I 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
E S P A G N E 
f I A T S U N I S 
C A N A O A 
C U R f t S U D 
J A P O N 
S E C R t T 
A E L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
T l t R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C f 
C t t A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I t R S 
O I V t R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 2 3 1 1 
Zol lsalz 
O n n i 
I : : 
7 ί 
? ; ? 
3 3 
1 
ç ; 
if 
c^ 
1 OOO H I UC 
I ' a i e u n 
1 2 , 8 1 7 
7 5 3 
5 0 3 5 
1 0 7 
7 1 6 9 
3 3 2 
1 5 5 1 
3 
3 2 9 
ι 1 0 4 6 
1 2 8 6 
1 6 3 
3 2 6 
6 2 7 
1 5 8 
2 2 6 4 
3 3 2 4 
5 6 C a 
3 2 6 
3 2 6 
6 9 3 4 
1 3 4 3 6 
5 9 3 4 
5 9 3 4 
1 5 8 
1 3 4 3 6 
1 9 5 2 8 
1 1 , 2 1 7 
F R A N C t 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I C 
R O Y . U N I 
O A N t H A R K 
S U I S S f 
Y O U G O S L A V 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
f X T R A ­ C f 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C t 
M U N D t 
2 9 2 3 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t D 
1 I A L I f 
R O Y . U N I 
S U f U E 
F I N L A N O t 
S U I S S f 
A U T R I C H t 
f S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H C N G R I t 
E T A T S U N I S 
Ρ Α Ν Δ Η Δ 
. B A H A M A S 
C H Y P R E 
J A P O N 
A E L f 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
A U T . A C H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . t S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U 1 . 1 I t R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
H O N D E 
2 9 2 3 3 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I F 
S U I S S E 
P U L O G N E 
t T A T S U N I S 
J A P C N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
E U R . E S I 
C L A S S f 3 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S C C . 
1 R S G A T T 
¿ 5 7 
1 8 
1 5 7 
6 3 3 
3 
5 
2 
3 6 
1 3 9 
5 
4 
7 
1 3 ' . 
1 5 1 
1 5 1 
1 1 4 8 
1 5 1 
1 9 1 
1 1 4 8 
1 3 3 9 
1 2 , 8 1 7 
¿ 1 6 1 
¿ 5 3 
3 3 5 4 
4 3 3 6 
3 4 C 3 
5 0 5 
I C I 
u 1 3 9 2 
7 2 
4 
4 
3 7 6 
3 6 1 9 
l 
1 1 
1 
3 0 
2 ¿ 7 ¿ 
3 7 1 8 
1 9 9 0 
1 1 
2 
1 5 
3 7 6 
3 7 6 
ö 3 7 5 
1 3 1 2 3 
1 9 9 1 
3 7 7 
6 3 6 3 
1 3 1 1 2 
1 5 8 5 1 
1 4 , 4 1 7 
1 4 
3 4 
7 0 8 
9 7 
1 1 
1 7 · . 
14 
8 2 
1 1 
' i r , 
1 1 1 
1 f ' . 
1 7 4 
2 8 1 
i ,5 ι 
2 8 1 
Zo l le r l rag 
1 0 0 0 RE UC 
/Vr i ­e / l i t i i ns 
2 1 0 
4 2 
1 3 4 
1 6 1 
2 1 
4 2 
1 0 6 
2 0 
2 9 2 
4 2 1 
7 1 8 
4 2 
4 2 
7 6 0 
7 6 0 
1 
4 
1 6 
1 
1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
6 1 
3 9 
1 
1 7 a 
9 
1 
1 
4 8 
4 6 3 
1 
1 0 
¿ 5 1 
4 7 6 
7 6 7 
¿ 
4 6 
4 8 
7 6 7 
4 8 
a n 
2 
2 1 
¿ 
1 ¿ 
2 
1 4 
1 6 
2 1 
¿ 1 
4 1 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr -1973- Année 
t .ZT Schlüsse 
und Ur . l i rung 
et uligini. 
2 9 2 3 3 1 
Zollsalz -
luz.I 2 
■7 7 
7 7 
i l 
/Vette 
1 000 RE.UC 
Valeurs 
1 4 , 4 1 7 
T O T . T I E R S 285 
I N T R A - C F 8 5 3 
HONDE 1138 
2 9 ? 3 3 9 1 2 , 8 1 7 
FRANCE 
9 F L G . - L I I X 
PAYS-RAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA-CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
Δ Ι Ι Τ . Γ IERS 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONOE 
2 9 2 3 1 0 
FRANCE B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFOE 
S U I S S F 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
ΛΙΙΤ . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONOE 
2 9 2 3 7 1 
FRANCF 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
SUEOF 
SUIS5E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
L IBAN 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
E X T R A - C f 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I t R S 
1 0 9 7 
3 
76 
2 2 7 3 
2 1 7 2 
38 
7 8 9 
9 
16 
4 
77 
6 
9 
4 6 
162 
5 3 8 
627 
1 100 
1 5 2 7 
2 0 7 
?07 
2 1 3 4 
1 6 2 3 
2 0 1 7 
117 
2 1 3 4 
1 6 2 3 
7 7 1 7 
1 2 , 3 1 7 
83 2 
50 
9 0 0 
1 4 3 
22 
8 
158 
76 
157 
31 
38 
1 
26 
6 0 
2 6 4 
2 4 3 
50 7 
7 0 
7 0 
577 
1 5 7 8 
54 6 
31 
577 
1 5 7 3 
2 1 5 5 
1 0 , 4 1 7 
3 7 1 
2 8 6 
121 
5 7 1 
34 
8 6 
7 
1 
2 5 
1 
3 
31 9 
2 
77 
1 
5 1 
9 0 
4 4 1 7 
124 
4 4 9 7 
4 6 2 1 
9 1 
9 1 
320 
5 1 
3 7 1 
5 0 9 3 
1383 
5 0 2 9 
54 
i c e 3 I N T R A - C E 
HONOf 
2 92 3 73 
A L L f " . F E D 
6 4 6 6 
1 2 , 1 7 
1 1 1 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 6 
ί 
er,rag 
lOOORE'UC 
Peicepltoiii 
4 1 
1 
1 0 1 
1 
7 
I 
IO 
1 
1 
6 
2 1 
120 
106 
141 
2 4 7 
26 
26 
2 5 8 
15 
2 7 3 
3 
1 
2 0 
10 
20 
4 
5 
3 
8 
34 
31 
65 
0 
0 
70 
4 
74 
9 
1 
3 
37 
3 
1 
9 
4 59 
13 
4 6 8 
4 8 1 
9 
9 
33 
1 
no 
1 2 3 
6 
1 ? 5 
1 
" Si hlussel 
und Ursp rung 
Code TDC 
id ungine 
292.373 
A F l t 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
Zollsatz 
Dimt 
7 
7 : 
3 
Çi 
.7 
3 3 
37 ~ 
'3 ­ç 
3 3 If 
7) 
Wei le· 
1 000 RE.UC 
Valenti 
17, 1 7 
6 
6 
6 
U I 
6 
6 
1 1 1 
117 
2 9 2 3 7 5 , 1 9 , 1 7 
FRANCE 6 ¿ 6 7 
S t L G . ­ L U X 1 0 1 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
COREf SUD 
JAPON 
TA I WAN 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I t R S 
T O T . T I f R S DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 9 2 3 7 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
S U t D f 
S U I S S f 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
2 9 2 3 8 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
L I B A N 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSf 2 
f U R . E S T 
A U T . C L . 3 
CLASSt 3 
56 
110 
4 0 1 6 
1 
4 
114 
17 
3 
313 
101 
3 1 
11 
1 
2 3 2 
237 
340 
348 
3 
3 
586 
1 0 5 9 4 
510 
3c 
537 
11 
1 0 5 5 4 
1 1 1 9 7 
1 1 . 2 1 7 
2 3 1 
9 
244 
4 1 
1 
209 
1 
16 
17 
1 
2 
23 
36 
233 
59 
297 
2 
2 
299 
57o 
?5 7 
2 
20 ι 
576 
d 75 
1 3 , 6 1 7 
1 1 0 7 
37 
2 3 4 6 
3 0 3 5 
484 
57o 
10 
1 7 
3 3 1 
3 
96 7 
62 
139 
5 
5 
79 
119 
30 
2 
1 4 4 7 
7 
17 
5 
19 
9 
3 1 5 2 
2 4 6 5 
4 7 8 3 
7 2 3 3 
40 
40 
2.3 5 
9 
294 
Zo l ien , . , , , 
1000 RE'UC 
Peiceptions 
ι ι 
1 
1 
1 
22 
3 
1 
59 
19 
7 
3 
1 
44 
45 
66 
66 
1 
1 
105 
7 
112 
?3 
? 
1 
3 
4 
?7 
7 
3 3 
33 
3 3 
79 
1 
? 
113 
132 
3 
22 
1 
1 
11 
16 
11 
197 
1 
2 
1 
? 
1 
4 2 9 
334 
650 
534 
5 
5 
39 
1 
4 0 
GZT Schlosse, Zollsatz . 7 
und Ursprung 
Code TDC 
et ungine Ο',,,ί 
ί 
1 
Õ 31 
^ ì 
~ 
. •1 
5 5 y ^
2 ­
ν Z 
­
Wer te 
1 000 RE UC 
Valeots 
2 5 2 3 8 0 1 3 , 6 1 7 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
HCNOt 
2 5 2 3 9 0 
FRANCt 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
I T A L I t 
ROY.UNI 
DANfHARK 
S U t D f 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H t 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . U . A L L E M 
POLUGNE 
T C H f C O S L . 
HONGRI f 
RÜUHANI f 
BUL GAR I f 
R .AFR.SUO 
f T A T S U N I S 
CANAOA 
.B tRHUOES 
B R t S I L 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPGN 
A E L t 
A U T . C L . 1 
CLASSt 1 
AUT.AOH 
T l t R S CL2 
C L A S S t 2 
E U R . f ST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 5 2 4 1 0 
FRANCt 
B f L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I f 
R O Y . U N I 
OANfMARK 
NORVfGf 
S U f D f 
S U I S S f 
A U T R I C H t 
ESPAGNt 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPCN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S U C . 
TRS GATT 
A U I . 1 IERS 
TOT .T I t R S 
I N T R A ­ C t 
MCNOE 
2 5 2 4 9 0 
FRANCt 
B f L G . ­ L U X 
PAYS­eAS 
A L L t H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D t 
UANfHARK 
S U t D f 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
fSPAGNE 
GRECf 
7 5 7 2 7 0 0 9 
7 4 4 4 
123 
7 5 7 2 
7009 
1 4 5 8 1 
1 3 , 6 1 7 
4 0 5 
41 
2 2 4 6 
4 3 5 4 
1 1 7 5 
6 4 3 5 
5 
2 6 6 
7 
1000 
1 6 1 
6 6 
¿ 1 4 
21 
33 
11 
65 
5 
1279 
3 
13 
2 
1 3 4 8 8 
8 
154 
84 
15 
12 
1 2 5 1 
7 9 5 5 
1 4 9 9 1 
2 2 9 4 6 
154 
99 
2 53 
1409 
12 
1 4 2 1 
2 4 6 2 0 
8 3 7 5 
2 3 1 1 8 
1 3 4 8 
¿ 4 4 6 6 
8 ¿ ¿ 1 
3 2 8 4 1 
8 , 8 1 7 
69 
5 1 0 
693 
1 7 7 2 
2 7 1 
8 
75 
19 
147 
10 
4 
194 
1 5 5 3 
39 
102 
63 
77 
78 
2 6 3 
1864 
2 1 2 7 
1 6 1 
1 6 3 
77 
77 
2 3 6 9 
3 3 1 5 
2 2 9 2 
77 
2 3 6 9 
3315 
5 6 8 4 
1 3 , 6 1 7 
1 2 1 5 
5 34 
OBI 
7 4 3 2 
56 
1 16 
6 
1 1 
Ve, 
7 
7 3 9 
3 
6 
100 
14 
Zollertrag 
1 000 RE UC 
Perceptions 
1 0 1 2 
17 
1 0 3 0 
8 7 1 
1 
36 1 
1 3 6 
25 
9 
2 9 
3 4 
1 
9 
l 
174 
2 
1 8 3 4 1 
2 1 
11 
2 
2 
170 
1 0 8 2 
2 0 3 9 
3 1 2 1 
13 
34 
192 
2 
1 9 3 
3 1 4 4 
183 
3 3 2 7 
1 
7 
2 
13 
1 
17 
1 3 7 
3 
9 
6 
7 
7 
23 
1 6 4 
187 
15 
15 
7 
7 
2 0 2 
7 
2 0 8 
16 1 
2 
1 0 1 
1 0 1 
1 
14 
2 
138 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T . S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TOC 
et ongme 
2 9 2 4 9 0 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 2 1 1 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
J A P O N 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 2 1 1 1 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
C F t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 9 2 5 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
B U L G A R I E 
. H A L I 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
. B A H A H A S 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K Q N G 
A E L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
f A M A 
A U T . A O H 
T I f R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 2 5 3 1 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C f 
H O N D E 
Zol lsatz 
D'Ori 
çç 
3 7 
Õ 3' 
^ S 
£ 
7 
a. Τι 
o ­
7 7 
0 c: 
i l 
2 
Wet te 
1 OOO R E / U C 
Valeurs ' 
1 3 , 6 1 7 
4 1 
7 
3 9 5 
8 7 
9 5 3 
6 0 9 
1 5 6 2 
4 8 
4 8 
1 6 1 0 
9 9 3 4 
1 5 9 0 
6 
1 5 9 6 
9 9 2 0 
1 1 5 3 0 
1 1 , 2 1 7 
I t 
1 
1 9 
1 3 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
4 5 
1 0 
1 0 
4 9 
5 9 
1 3 , 6 1 7 
1 
1 1 0 
1 
1 1 2 
1 12 
1 1 2 
1 4 , 4 1 7 
7 3 2 
1 7 1 9 
2 9 6 7 
3 1 9 6 
1 1 2 
3 7 3 
? 7 
7 4 0 
1 7 1 
1 7 
? 9 1 5 
2 0 
2 
.394 
1 0 
7 
2 5 1 2 
1 1 
4 3 
2 2 
2 9 7 1 
1 6 
3 6 7 3 
5 5 4 0 
9 2 1 3 
7 
4 3 
1 6 
6 6 
4 0 5 
2 2 
4 2 7 
9 7 0 6 
8 9 1 6 
9 2 0 ? 
4 5 4 
9 6 5 6 
8 7 6 6 
1 8 4 7 ? 
9 , 6 1 7 
1 
: i 
! 3 
3 
3 
3 
6 
3 
9 
', ') 
Zol ler t rag 
1000 R E / U C 
Perception! 
6 
1 
5 4 
1 2 
1 3 0 
8 3 
¿ 1 2 
7 
7 
2 1 6 
1 
2 1 7 
1 
l 1 
1 
1 
4 7 
4 
3 5 
2 5 
2 
4 2 0 
3 
5 7 
1 
1 
3 6 2 
2 
6 
3 
4 2 8 
2 
5 2 9 
7 5 8 
1 3 2 7 
2 
1 0 
5 8 
3 
6 1 
1 3 2 5 
6 S 
1 3 9 0 
GZT Sch lüsse l 
und Ursp rung 
Cune TOC 
et ongme 
2 5 2 1 3 9 
Zol lsatz 
D ' o r i 
çc 
C ΰ 
c "-
(SI 
£ 
ï a 
ι δ ; ' 11 
ζ 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
Vateui! 
1 ? , 1 7 
F R A N C E 2 4 9 5 
B E L G . ­ L U X 1 7 7 
P A Y S ­ B A S 3 
A L L E H . F E O 2 ? 6 5 
R O Y . U N I 1 2 3 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
1 
2 
2 0 0 9 
7 6 9 
3 5 
1 2 1 
2 1 33 
8 9 6 
3 0 2 9 
3 5 
3 5 
3 0 6 4 
4 9 4 4 
3 0 6 4 
3 C 6 4 
I N T R A ­ C f 4 5 4 4 
H O N O E 8 0 0 8 
2 9 2 5 4 1 1 7 , 6 1 7 
F R A N C E 1 3 2 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
f X T R A ­ C f 
C t t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
H O N D t 
2 9 2 5 4 5 
A L L E M . F E U 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
A E L E 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
4 2 
5 
1 9 4 
7 
1 0 6 
6 
7 
1 5 β 
2 0 6 
β 
1 9 9 
1 5 
2 1 4 
4 8 3 
4 a 3 
6 9 7 
1 8 2 
3 7 9 
3 1 8 
6 9 7 
1 3 2 
6 7 9 
1 5 , 2 1 7 
2 7 6 
1 
1 4 
2 3 
1 5 
1 5 
2 3 
2 3 
3a 2 7 6 
1 5 
A U T . T I E R S 2 3 
T O T . T I E R S 3 8 
I N T R A ­ C E 2 7 6 
M O N O E 3 1 4 
2 9 2 5 4 5 ■ 1 3 , 6 1 7 
F R A N C E 8 5 
B E I G . ­ L U X , 5 4 
P A Y S ­ B A S 3 5 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
t T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S f 2 
E U R . E S T 
C L A S S t 3 
f X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 9 2 5 5 1 
F R A N C t 
A L L E H . F t D 
I T A L I f 
1 1 4 1 
3 3 
2 7 9 
9 4 
2 0 7 5 
1 
1 0 
1 
1 3 1 
3 
1 7 
1 9 3 
2 4 4 8 
3 2 9 
2 7 7 7 
2 5 
? 1 
1 2 
1 2 
2 8 1 4 
1 3 1 2 
2 8 0 2 
1 2 
2 8 14 
1 3 1 2 
4 1 6 6 
1 ? , 1 7 
1 
1 7 
6 3 
Zo l l en · . , , ! 
1 0 0 0 RE UC 
Pcicept/oni 
1 5 
2 4 1 
9 2 
4 
1 5 
2 5 6 
ioa 16 I 
4 
4 
3 6 9 
3 6 8 
1 
3 4 
1 
1 9 
1 
1 
2 8 
3 6 
1 
3 5 
3 
3 9 
6 5 
6 5 
6 7 
5 6 
1 2 3 
? 
3 
2 
2 
1 
3 
? 
3 
6 
10 
1 3 
? 8 ? 
1 
1 ■) 
1 
.' 
7 7 3 3 3 
4 1 
3 7 8 
3 
3 
2 
2 
3 8 1 
? 
3 3 3 
Z I Zol lsatz 
. ' .­· ·. el ong.ne 
2 9 2 5 5 1 
Or,". ' 
­
: c 
c " 
' · ■î 
ι ­c 
:¿ 
­: : 
Cl 
Wer te 
1 OOO HE Ut : 
Valeun 
1 ? , 1 7 
R U Y . U N I 2 
S U t U t 4 6 
S U I S S t i 
E S P A G N t 
P O L C G N f 
f T A T S U N I S 
A f l t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
t U K . E S I 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . ! I t R S 
I M R A ­ C f 
H U N D t 
2 S 2 5 5 9 
F R A N C E 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f H . F t O 
I T A L I t 
R O Y . U M 
D A N f H A R K 
S U t D f 
F I N L A N D t 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
t S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L I H 
P O L O G N f 
T C H C C O S L . 
h O N G R I f 
R O U H A N I t 
t 3 U L G A R I f 
9 
1 
1 
1 1 
1 0 
6 1 
1 ι 6 2 
8 1 
6 2 
6 2 
8 1 
1 4 3 
1 3 , 6 1 7 
1 4 1 5 
3 1 7 
5 3 B 
6 6 9 4 
7 0 2 
2 2 4 5 
2 
6 8 
1 
5 8 3 6 
1 9 2 
1 0 2 
3 7 
6 7 
2 0 
2 9 
1 6 9 
1 2 2 
5 
1 3 
• C . I V O I R E 1 6 
E T A T S U N I S 4 8 1 5 
C A N A D A ¿ 3 
M E X I Q U E 1 1 
B R E S I L 7 
I S R A E L 4 4 
I N D t ¿ 4 
C H I N E . R . P I I 
J A P O N ¿ 0 6 
D I V t R S NO 3 
A E L t 8 3 6 3 
A U T . C L . 1 5 1 8 4 
C L A S S E 1 1 3 1 4 7 
E A M A 1 6 
T I E R S C L 2 ; 8 6 
C L A S S E 2 1 0 2 
E U R . f ST 
A U T . C L . 3 
C l A S S t 3 
t X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
4 4 1 
1 1 
4 1 6 
1 4 1 0 1 
5 7 2 6 
1 R S G A T T 1 3 8 2 5 
A U T . T I t R S 
T U T . T I t R S 
U I V t K S 
I N T R A ­ C E 
H O N O t 
¿ 6 4 
1 4 C 8 9 
3 
5 7 1 0 
¿ 3 6 1 6 
2 9 2 6 1 1 1 ? , 1 7 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U M 
sutot S U I S S f 
A U T R I C H t 
R . D . A L L E H 
7 
12 
7 7 
1 0 5 
3 
8 
1 
1 3 8 
7 
4 3 
T C H C C O S L . 
t T A T S U N I S 
C H I N E , R . P 
C U R I I N R D 
C O R E E SUO 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
T I f R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . E S I 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
f X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . 1 I t R S 
I N T R A ­ C t 
H G N O t 
2 9 2 6 1 9 
F H A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ S A S 
5 7 
5 
8 6 8 
3 5 0 
1 5 8 
3 1 0 
1 0 8 
8 6 8 
8 6 3 
1 4 
6 2 
1 1 6 
1 4 9 2 
¿ 2 8 
1 3 8 7 
1 0 1 
1 4 9 2 
2 2 8 
1 7 2 0 
1 3 , 6 1 7 
1 4 
9 2 
4 4 
Zo l len . . , g 
1 OOO RI 
1 
i 
1 
6 
1 
7 
7 
7 
J O I 
1 ¿ 
7 5 4 
2 6 
1 4 
5 
1 2 
3 
4 
2 3 
1 7 
1 
2 
¿ 
6 5 5 
3 
1 
1 
6 
3 
1 
2 a 
1 1 3 7 
7 0 1 
1 8 4 2 
1 2 
1 4 
6 1 
1 
6 2 
1 8 8 0 
3 6 
1 9 1 6 
1 
1 
1 7 
1 
1 
1 
7 
1 
1 0 4 
4 ¿ 
1 5 
4 ¿ 
6 1 
1 0 4 
1 0 4 
6 
7 
1 4 
1 6 6 
1 3 
1 7 9 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüsse 
und Ufspru.ig 
C.irie TDC 
el ongme 
2 9 2 6 1 9 
A L L E H . F E D 
I T A L IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTR[CHE 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
H F R S CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 9 2 6 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 9 2 6 3 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 9 2 6 3 7 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 9 2 6 3 8 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
AFLE 
Zollsalz 
Droii 
7 
3' 3 
·: ­
s 
r 5 
l ': T "Ö 
i ; 
il 
We.le 
1 OOO RE. UC 
faleui i 
1 3 , 6 1 7 
2 2 6 
5 
4 8 
9 4 
6 
3 
4 2 8 
4 7 
7 9 5 
1 4 8 
1 2 1 6 
1 3 6 4 
4 7 
4 7 
1 4 1 1 
4 2 1 
1 4 1 1 
1 4 1 1 
4 2 1 
1 8 3 2 
1 4 , 4 1 7 
2 9 
1 4 
1 5 
1 6 
1 9 
1 
1 6 
„0 7 6 
7 6 
5a 7 6 
7 6 
5 8 
1 3 4 
1 4 , 4 1 7 
74 3 
7 1 
l 3 1 C 
6 0 ? 
4 
2 
4 9 
5 9 
1 9 
2 9 0 
5 
6 
1 
1 1 
4 5 6 
4 1 6 
4 6 7 
1 2 2 7 
3 5 9 
10 3 
4 6 7 
1 2 2 7 
1694 
3 , 9 1 7 
1 3 2 
l 
1 
2 
5 
8 
8 
8 
1 3 3 
a 8 
1 ? ' 
14 1 
1 3 , 6 1 7 
5 9 0 
2 5 
1 4 
2 1 1 2 
1 4 6 
54 1 
3 
6 3 
1 5 
4 3 1 
4 
5 
1 
1255 
1 
b 
1 0 
2 4 9 0 
1 4 4 4 
Zollerlrag 
1000 RE/UC 
Peicepltoin 
7 
1 3 
1 
5 8 
6 
1 0 7 
2 0 
1 6 5 
1 8 6 
6 
6 
1 9 2 
1 9 2 
2 
8 
? 
9 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
7 
3 
8 
4 ? 
1 
1 
1 
? 
6 6 
6 6 
5 2 
1 6 
6 7 
1 
1 
1 
1 
1 2 3 
5 " 
1 7 1 
3 3 9 
1 9 6 
GZT Schlüssel 
Und U.Sp.ung 
Code TOC 
et angine 
2 9 2 6 3 8 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 9 7 7 0 0 
Zollsatz 
O'o.l 
çç 
ç: 4 
7 
^ 11 
■~ 
ï 
. 3 
ï » 
3 3 
3 3 
If 
Werte 
1 000 RE UC 
Valenti 
1 3 , 6 1 7 
3 7 6 1 
5 2 0 5 
1 6 
1 6 
6 
6 
5 2 2 7 
2 8 8 7 
1 2 2 2 
1 
5 2 2 7 
2 8 8 7 
8 1 1 4 
1 5 , 2 1 7 
FRANCE 8 5 1 0 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 9 2 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 9 2 9 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
1 T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
HEXIÜUF 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
2 6 1 
2 1 0 0 7 
7 9 4 3 
722 
3 3 8 1 
6 
3 4 
3 9 1 
1 9 
5 4 
1 8 5 
8 8 
4 8 7 
6 1 
1 6 3 3 
1 
1 6 0 
4 7 6 3 
3 3 3 3 
6 4 5 1 
1 0 2 3 4 
1 6 0 
1 6 0 
9 2 3 
825 
1 1 2 6 9 
3 8 4 4 3 
1 1 0 1 9 
2 5 0 
1 1 2 6 9 
3 8 4 4 3 
4 9 7 1 2 
1 2 , 8 1 7 
7 1 7 
5 
856 
1 9 1 3 
1 0 0 
1 2 1 3 
1 
1 
2 2 1 
1 
2 
13 
6 
1 6 
6 7 2 
1 
3 0 4 
1 4 3 7 
9 7 8 
2 4 1 1 
6 0 
1 
6 1 
2 4 7 6 
3 5 9 1 
2 4 5 9 
1 7 
2 4 7 6 
3 5 9 1 
6 06 7 
1 3 , 6 1 7 
123, 
2 0 
1 0 7 2 
8 6 5 
9 6 
6 1 
4 0 2 
4 
4 1 
5 
3 
4 9 3 
3 3 0 0 
1 1 7 
1 
4 6 7 
6 5 7 
1 1 2 4 
3 3 0 0 
3 3 0 0 
3 
f' 
Zollencg 
1000 RE'UC 
Peicepltoiii 
5 1 1 
7 0 8 
2 
2 
1 
1 
7 1 0 
1 
7 1 1 
5 1 4 
1 
5 
5 9 
3 
β 
2 9 
1 3 
7 4 
9 
2 4 3 
2 4 
7 2 4 
5 9 7 
9 8 1 
1 5 6 3 
2 4 
2 4 
1 2 5 
1 2 5 
1 6 7 5 
3 8 
1 7 1 3 
1 1 1 
2 8 
5 
1 
2 
3 6 
3 9 
1 8 4 
1 2 5 
3 0 9 
9 
8 
3 1 5 
2 
3 1 7 
8 
3 5 
1 
6 
1 
6 3 
4 4 '., 
1 6 
6 4 
3 9 
1 5 3 
4 4 9 
4 4 9 
I 
1 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ungine 
2 9 2 9 0 0 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 9 3 0 0 0 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUEDE 
S U I S S f 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
f S P A G N t 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
COREE SUO 
JAPCN 
DIVERS ND 
A f L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
f X T R A ­ C f 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
TUT . T l t R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MUNOE 
2 9 3 1 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . L 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS G A I T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONCE 
2 9 3 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECf 
R . D . A L L f H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
I N O O N E S I f 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
E U R . t S T 
A U T . C f . 3 
CLASSf 3 
t X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
Zollsatz 
D'Uri 
S 
= = 
3 c 
M 7 
~ 
._ 
u 5 
Õ 7 Oi 17 
re­­3 3 
il 
Wede 
1 000 RE UC 
Valeuis 
1 3 . 6 1 7 
4 4 3 2 
¿ 1 8 2 
1 1 2 9 
3 3 0 3 
4 4 3 2 
2 1 8 2 
6 6 1 4 
1 3 , 6 I 7 
1 8 6 6 0 
5 6 1 8 
2 0 2 7 5 
3 0 0 3 8 
1 3 9 4 
17C7 
1 6 
4 1 
1 2 
4 
2 
2 0 
6 
7 0 4 7 
4 6 
1 
3 
4 5 6 
4 
1 7 8 2 
7 5 7 5 
9 3 5 7 
4 
4 
9 3 6 1 
7 5 9 8 5 
5 3 6 1 
9 3 6 1 
4 
7 5 9 8 5 
8 5 3 5 0 
1 1 , 2 1 7 
1 9 2 
1 
5 1 
3 
6 
1 0 9 
3 
6 
1 1 2 
118 
1 18 
2 5 1 
1 1 8 
U H 
2 1 1 
3 6 9 
1 4 , 4 1 7 
1 0 7 2 4 
¿ 9 8 ¿ 
3 2 8 1 
1 3 1 8 8 
¿ 0 0 6 
6 7 3 
2 3 
6 6 2 
8 
1 0 7 
4 C 8 
4 ι. Η 
? ? 
7 
1 2 
1 76 
3 
3 
6 
1 8 L 8 
17 
1 1 0 7 
1 
2 1 2 
8 3 5 1 
2 2 6 6 
1 4 2 3 3 
1 6 4 9 9 
1125 
1125 
1 8 8 
2 1 2 
4 0 0 
1 8 0 2 4 
3 2 1 9 3 
1 7 5 9 5 
4 1 7 
1 8 0 1 2 
3 ¿ 1 8 1 
5 0 2 0 5 
Zollerttag 
1 000 RE UC 
Peiceptioni 
1 5 4 
4 4 9 
6 0 3 
2 3 2 
2 
6 
2 
1 
3 
1 
9 5 8 
6 
6 2 
1 
2 4 2 
1 0 3 0 
1 2 7 3 
1 
1 
1 2 7 3 
1 2 7 3 
1 
1 2 
1 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
9 7 
3 
9 5 
1 
1 5 
5 9 
5 9 
3 
1 
2 
2 5 
1 
6 3 8 
2 
159 
3 1 
1 2 0 3 
3 2 6 
2 0 5 0 
2 3 7 6 
1 6 2 
1 6 2 
2 7 
3 1 
5 8 
2 5 3 4 
6 0 2 5 9 4 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T S c h l o s s e 
u n d Ursprur .g 
Code TDC 
el ongme 
? 9 3 ? 0 0 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
? 9 3 3 0 O 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f H . F E D 
I T A L I f 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T l t R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D f 
? 9 3 4 1 0 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A F L E 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 9 3 4 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
D A N f H A R K 
N O R V F G E 
S U F D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
E Q U A T f U R 
I S R A E L 
J A P O N 
T A I W A N 
A F L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . C S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O f 
2 9 3 5 1 0 
F R A N C E 
9 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I f 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N f A R K 
Zol lsalz 
Dtoil 
? 
Ζ ^ 
o£ 
Q. 
a 
3 
; C 
Γ: • ï 
c 3. 
l | 
ej 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeur, 
1 1 , 6 1 7 
3 9 
1 2 
7 
1 6 
? 
? 0 
1 
3 
1 
1 8 0 
9 
? 4 
1 9 0 
? 1 4 
2 1 4 
7 5 
2 1 4 
2 1 4 
7 5 
2 8 9 
1 3 , 6 1 7 
2 4 
1 
5 7 5 
2 7 
1 
1 2 0 
1 3 
1 
9 0 
1 2 
9 5 
1 1 
1 3 4 
1 9 8 
3 3 2 
3 3 2 
6 2 9 
3 3 2 
3 3 2 
6 2 8 
9 6 0 
1 6 , 1 7 
2 
8 
2 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
3 0 
1 0 
1 0 
3 0 
4 0 
1 4 , 4 1 7 
3 8 7 
1 1 5 7 
3 3 7 4 
8 5 4 3 
1 6 ? 
3 7 9 
2 1 
3 
3 
2 
3 1 1 
1 
7 
1 36 
6 4 7 1 
9 
2 2 
1 8 . 8 6 
2 5 
6 9 9 
8 3 3 6 
9 0 3 1 
1 6 
1 6 
1 4 7 
1 4 3 
9 2 3 4 
1 3 6 7 3 
9 C 9 9 
1 9 1 
9 2 8 4 
1 3 6 7 3 
7 2 9 0 7 
1 1 , 2 1 7 
4 0 3 
1 0 6 3 
1 3 6 
3 1 7 
4 
2 
2 
Zo l le t t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceplion! 
3 
2 4 
1 
3 
2 6 
2 9 
2 9 
2 9 
1 6 
2 
1 1 
2 
1 3 
1 
1 8 
2 7 
4 5 
4 5 
4 5 
2 
2 
2 
2 
2 
5 5 
4 
4 5 
1 
2 C 
9 3 2 
1 
3 
2 7 2 
4 
1 0 1 
1 2 0 9 
1 3 0 8 
8 
9 
2 1 
2 1 
1 3 0 9 
2 8 
1 3 3 7 
GZT Schlüsse l 
und Ursprung 
Code TOC 
el ongme 
2 9 3 5 1 0 
s u i s s t 
E S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
D O H I N I C . R 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
Zol lsatz 
Dion 
7 
ç 3 
3 7 
^ c 
ci 
; 
7 3 7 3 
. 7 
Ç c 
? 
'7 
W e i t e 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuis 
1 1 , 2 1 7 
2 
1 0 1 
4 7 
4 5 0 
9 0 
1 5 2 6 
1 
3 
6 0 1 
6 1 3 
9 0 
9 0 
1 5 2 6 
1 5 2 6 
2 2 2 9 
1 9 6 4 
7 0 1 
1 5 2 8 
¿ 2 2 9 
1 9 6 4 
4 1 9 3 
2 9 3 5 1 5 
F R A N C E 
I 3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C l . 3 
C L A S S f 3 
E X T R A ­ C f 
C f t A S S i O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
H O N D f 
2 9 3 5 1 7 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A f L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 3 1 2 5 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S f 
E S P A G N f 
U . R . S . S . 
R . D . A L L t H 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . E S I 
A U T . C f . 3 
C L A S S f 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 3 5 2 7 
F R A N C t 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
1 3 , 6 1 7 
1 1 3 8 
1 1 7 7 1 
7 1 
1 0 0 
7 
1 3 3 
4 
1 1 
6 
2 3 2 
2 1 5 
I I 
1 4 2 
2 3 0 
3 7 2 
2 3 8 
1 1 
¿ 4 5 
6 2 1 
1 3 4 9 1 
3 7 2 
2 4 5 
6 2 1 
1 3 4 9 1 
1 4 1 1 2 
1 1 , 2 1 7 
2 6 5 
6 3 
1 3 
6 
1 0 6 
1 9 
1 0 6 
1 2 5 
1 2 1 
12". 
1 2 5 
1 2 5 
13 ! 
4 5 3 
8 , 1 7 
4 2 
2 2 
3 4 7 
1 5 5 
5 4 
1 0 0 
1 0 
2 
1 
1 5 Ì 
3 
1 8 2 
9 
3 9 
1 5 1 2 
1 
1 9 
2 1 1 
1 1 3 4 
1 8 3 9 
2 3 0 
1 
2 3 1 
2 0 7 0 
6 6 0 
1 8 2 5 
2 4 1 
2 0 7 0 
6 6 0 
¿ 7 3 0 
9 , 6 1 7 
1 
4 4 9 
Zo l le r l rag 
1 0 0 0 R E U C 
Peiceptions 
12 
1 
3 0 
1 0 
1 71 
1 
6 8 
6 9 
1 0 
1 0 
1 l \ 
1 71 
7 9 
1 7 1 
2 5 Q 
1 9 
1 
? 
1 
12 
2 9 
1 
1 9 
3 1 
1 1 
3 2 
1 
3 4 
1 1 
3 4 
= 4 
1 
1 
1? 
7 
12 
14 
14 
1 4 
3' 
1 
1 2 
1 1 
; '. 1 .­' ­. 
] 
20 
1 ' / 
1 4 7 
1 3 
16 
1 ■'. 7 
; 9 
1 6 6 
. T ' ' · ... .' 
und Urspi 
Code TDC 
el ongme 
7 5 3 5 2 7 
Zol lsalz 
Οιι,,Ι 
­
7 7 
3 7 
­C 
­
. 7 
¿ ­
s : .■ c ■ . 
υ 
Wer l . ' 
1 OiXJ HL UC 
­ · 
5 , 6 1 7 
M A L I E 1 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
t I A T S U N I S 
J A P U N 
A F L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S t 1 
t X T R A ­ C t 
C t t A S S U C . 
1 R S G A T T 
I U T . I I t R S 
I M k A ­ C f 
H O N D E 
3 2 
1 2 
1 4 4 
3 3 
1 1 6 
1 6 9 
1 8 9 
4 1 6 
1 8 9 
1 6 9 
4 5 8 
6 4 7 
2 9 3 5 3 1 1 1 , 2 1 7 
F R A N C E 1 2 3 
P A Y S ­ i i A S 5 
A L L t H . F E O 9 8 
I T A L I E 7 4 
R O Y . U N I ¿ 6 
s u t u t s u i s s t A U T R I C H E 
P U L U G N E 
E T A T S U N I S 
1 0 4 
1 0 3 
4 
4 
¿ 1 
J A P O N 9 
A L L t 
A U I . C L . 1 
C L A S S f 1 
f U R . E S T 
C L A S S t 1 
t X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
6 3 7 
3 4 
6 7 1 
4 
4 
6 7 5 
3 0 5 
6 7 5 
6 7 5 
3 0 1 
' l ' J i i ' . ' l . 5 8 0 
7 5 3 5 3 1 1 3 , 6 1 7 
F R A N C E 3 7 
P A Y S ­ B A S 3 0 
A L L f H . F t O 3 7 1 
I T A L I t 7 
R O Y . U M 1 
D A N t M A K K l 
S U I S S t 1 7 
Y O U G O S L A V I 
E T A T S U N I S 1 2 1 
I N D t 1 6 
A E L E 2 3 
A U T . C L . l 1 2 6 
C L A S S t 1 . 1 4 9 
T I f κ S C L 2 1 6 
C L A S 5 L 2 1 6 
t X I R A ­ C t 1 6 1 
C t t A S S O C . 4 9 9 
1 R S G A I T 1 6 5 
T U T . T I E R S 1 6 1 
I N T R A ­ C t 4 5 5 
H O N D t 6 6 4 
2 9 3 6 4 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L t H . F E O 
D A N E M A R K 
s u i s s t Ê S P A G N t 
U . R . S . S . 
I C h t C C S L . 
B U L G A R I E 
f T A T S U N I S 
J A P O N 
A f L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U R . t S T 
C L A S S t 1 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A I ι 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C E 
1 0 , 4 1 7 
J 3 9 
1 
5 5 
1 4 3 
3 7 4 
1 
2 
1 
2 
3 3 
l e 
­, 1 t 
5 1 
3 7 3 
1 
1 
7 . 7 1 
3 5 4 
7 i ì 
'. 
3 9 4 
H Ü N D t 5 6 9 
2 5 3 1 4 1 
F R A N C t 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ f c A S 
A L L L H . F f 0 
1 T A L I t 
R O Y . U I . I 
1 7 , 5 1 7 
¿ 3 1 
4 2 7 
2 6 
2 1 4 1 
1 3 
' . 7 
Û A N E H A R « 
S U E D E 2 
S U I S S t 3 6 3 
Y O U G O S L A V 1 1 1 
u . R . S . S . ¿ a 
P ­ D . A L L E " 2 6 
r C H t C Ü S L . I l l 
» I I , 
1 0 0 0 H 1 UI 
Perception, 
) 1 
1 4 
3 
1 1 
1 6 
1 6 
1 6 
3 
1 6 
1 2 
3 
1 
7 1 
4 
7 1 
7 6 
7 6 
1 
¿ 
I 7 
¿ 
3 
1 7 
¿ 0 
¿ 
¿ 
¿ ¿ 
22 
1 1 
3 9 
4 
1 
1 4 
1 
5 9 
1 
1 
5 5 
6L Í 
3 
6 7 
1 9 
1 
1 
¿ 7 
141 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüsse l 
u n d Ursp rung 
C >de TDi 
et origine 
2 9 3 5 4 5 
H O N G R I E 
R O I I H A N I F 
( Ï I I L G A R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
F U R . E S T 
AUF . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C F 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
M O N D E 
7 9 3 1 1 1 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C f t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 3 1 1 1 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D t 
7 9 3 1 6 0 
F R A N C E 
9 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
s u i s s f R . O . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
T N T R A ­ C E 
H O N O E 
7 9 3 1 7 1 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P A K I S T A N 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
, 
Zol lsalz 
D i o ­ i 
7 
: 6 
3 .­
* 
... 1 
ζ 3 
I :: 7; 5 
' 3 
il 
Wer le 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 7 , 5 1 7 
1 
3 
7 6 7 
30 
1 
18 
1 7 0 
4 3 3 
3 1 2 
7 4 1 
4 8 0 
1 8 
4 9 8 
1 2 4 3 
7 8 4 8 
9 0 3 
3 4 0 
1 2 4 3 
2 8 4 8 
4 0 9 1 
1 4 , 4 1 7 
1 1 
4 
5 2 7 
1 1 
2 0 
2 0 
5 
4 3 
3 7 4 
4 0 
4 1 7 
4 5 7 
5 
5 
4 6 2 
5 5 7 
4 6 2 
4 6 2 
5 5 7 
I C I 9 
9 , 6 1 7 
1 
1 0 
1 2 
7 1 
6 
8 3 
6 
8 9 
R 9 
1 1 
'19 
89 
11 
100 
1 4 , 4 1 7 
2 7 7 
2 8 4 
15 
2 00 
30 
6 7 8 
1 
12 
2 3 0 
81 
93 
3 
6 7 9 
9 6 
7 7 5 
3 2 3 
3 ? 3 
1 0 9 3 
1 4 6 5 
1 0 3 6 
1 2 
1 0 9 3 
1 4 6 5 
2 1 6 3 
9 , 1 7 
1 5 
2 
'. 2 
8 
11 
15 
23 
3 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptruns 
1 
47 
5 
3 
30 
76 
55 
1 3 0 
8 4 
3 
8 7 
1 5 8 
6 0 
2 1 8 
3 
3 
1 
6 
5 4 
6 
6 0 
6 6 
1 
1 
6 7 
6 7 
1 
7 
1 
8 
1 
9 
9 
9 
9 3 
2 
3 7 
1 ? 
1 3 
5 9 
1 4 
1 1 2 
4 7 
4 7 
1 1 6 
2 
1 5 8 
1 
1 
1 
1 
GZT Sch lüsse 
und U r s p r u n g 
Code 7DC 
et ongme 
2 9 3 5 7 1 
Zol lsalz 
O r i n i 
5 
ç ç l 
Õ Cl 
~» *­
a 
3 c 
» Γ 
\ 7 
> 3 
If 
W e r l e 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
8 , 1 7 
1 R S G A T T 2 3 
T O T . T I E R S 2 3 
I N T R A ­ C E 3 
H O N O E 2 6 
2 9 3 5 7 6 , 1 4 , 4 1 7 
F R A N C E 2 8 1 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f H . F F D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
f U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 3 1 8 1 
F R A N C E 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F f D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
R O U H A N I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
2 9 3 5 9 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H A L T F 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 
14 
181 
2 
17 
7 
24 
29 
3 
86 
8 
5 
3 1 4 
4 8 
9 1 
1 3 9 
3 2 
8 
4 0 
1 7 9 
4 3 4 
1 3 9 
4 0 
1 7 9 
H ' . 
4 8 4 
9 7 7 
1 4 , 4 1 7 
1 3 9 
2 8 
1 5 1 
2 „ ' 7 
9 
109 
2 
3 = 
43 
2 5 0 
25 
32 
54 
2 
22 
77 
2 6 
1 
191 
3 4 4 
535 
1 11 
77 
I n i , 
723 
3 4 0 
5 8 9 
1 3 4 
7 2 3 
8 4 0 
1 5 6 3 
8 , 4 1 7 
1 6 7 5 
5 7 
1 5 
3 1 3 
7 7 4 
1 0 0 1 
6 1 
1 
1 6 7 7 8 
8 
3 1 5 
4 
5 ' , 7 
2 
9 4 
2 7 
4 
7 8 1 1 
2 9 8 
1 4 
? ; 7 
1 7 8 4 9 
6 9 5 4 
2 6 8 0 3 
3 1 2 
3 1 2 
1 2 7 
1 2 7 
¿ 7 2 4 2 
2 8 7 1 
2 7 2 1 5 
2 7 
¿ 7 2 4 2 
2 3 7 1 
3 0 1 1 3 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
2 
2 
2 
1 
3 
4 
1 2 
1 
1 
45 
7 
13 
20 
5 
1 
6 
20 
6 
26 
1 6 
12 
6 
3 6 
4 
1 
8 
3 
11 
4 
2 8 
5 0 
7 7 
1 6 
1 1 
2 7 
8 1 
19 
I C 4 
3 4 
3 
1409 
1 
3 0 
4 8 
9 
2 
6 l o 
2 1 
1 
1 8 
1 4 9 9 
752 
2 2 5 1 
26 
7 b 
1 1 
11 
? ? 3 6 
? 
2 2 8 6 
G Z T S c h l u s s e l 
u n d U .sp .ung 
Code TDC 
et origine 
2 5 3 5 9 8 
F R A N C E 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f H . F f D 
I T A L I t 
R O Y . U M 
I R L A N D t 
O A N f H A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U t D f 
F I N L A N D t 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
d S P A G N E 
A N C O R R E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L G G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R U C 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
. 8 E R H U 0 E S 
P A N A H A 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
N C N S P f C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C f t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V f R S 
I N T R A ­ C f 
M O N D E 
2 5 3 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L L M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y Ü U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I f 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
• a t K M U O E S 
P A N A H A 
I N D t 
C H I N f , R . P 
C O K E t S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A C H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . f S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
f X T R A ­ C E 
C f t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
Zol lsa lz 
0'U„ 
| 
c 7 
0 1 
~. •~ 
3 
„ 5 
7 3­01 H 
2 7 
ï 7 
il 
J 
Wer te 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeurs 
1 C . 4 1 7 
1 3 4 3 4 
4 2 G 1 9 
2 5 5 1 7 
4 7 2 9 3 
8 2 7 3 
4 6 8 5 7 
2 0 4 0 
4 3 6 
3 
5 
1 4 7 3 
1 7 
6 3 1 6 3 
4 4 8 
3 0 6 7 
4 1 
1 5 
1 3 0 
3 0 0 
5 8 
2 6 6 
2 8 7 0 
3 3 7 9 
¿ 0 
1 0 
1 1 8 
2 7 
5 0 2 3 2 
9 5 1 
1 7 7 6 
1 8 8 1 
2 4 
1 9 
5 
5 4 7 
2 5 
1 6 9 
1 1 5 7 4 
3 7 
1 1 5 7 
2 7 
2 3 
1 1 4 3 8 5 
6 9 2 2 8 
1 8 3 6 1 3 
1 9 9 9 
2 4 6 0 
4 4 5 9 
6 9 2 3 
L 6 9 
7 0 9 2 
1 9 5 L 6 4 
1 3 8 5 4 0 
1 8 5 4 0 9 
7 7 5 6 
1 9 3 1 6 5 
5 0 
1 3 6 5 4 1 
3 3 1 7 5 5 
1 1 , 2 1 7 
1 9 5 9 
2 8 3 
2 4 6 2 
5 0 6 7 
1 L 8 8 
2 0 1 4 
1 
6 8 3 
6 0 
3 6 1 
1 
1 2 9 3 6 
3 
2 
742 
9 9 9 
1 
3 7 9 
7 3 
57 
7 5 7 
2 0 3 
50 
124 
2 4 
4 9 7 5 
1 1 1 
1 6 
3 
3 7 7 
2 2 7 
¿ 5 0 
1 2 1 2 
2 
1 6 0 5 5 
8 2 6 2 
2 4 3 2 1 
1 6 
7 4 1 
757 
1 3 7 0 
2 2 7 
1 5 5 7 
2 6 6 7 5 
1 1 3 6 5 
2 5 7 4 3 
5 6 6 
2 6 3 2 9 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E . U C 
Perceptions 
5 0 8 1 
2 1 2 
45 
1 
153 
¿ 
6 5 6 9 
4 7 
3 1 9 
4 
2 
14 
3 1 
6 
3 0 
2 9 8 
3 5 1 
2 
1 
12 
3 
5 2 2 4 
99 
185 
196 
2 
2 
1 
57 
3 
18 
1 2 0 4 
4 
1 2 0 
3 
2 
1 1 8 9 6 
7 2 0 0 
1 9 0 9 6 
2 5 6 
4 6 4 
7 2 0 
1 8 
7 3 8 
1 9 2 8 3 
8 0 7 
2 0 0 8 9 
2 2 6 
7 6 
7 
4 0 
1 4 4 9 
8 3 
1 1 2 
3 7 
8 
6 
8 9 
2 3 
10 
1 4 
3 
5 5 7 
l ¿ 
2 
4 2 
2 5 
2 8 
1 3 6 
1 7 9 9 
9 2 5 
2 7 2 4 
8 3 
8 5 
1 5 3 
2 5 
1 7 9 
2 S 8 3 
6 6 
2 9 4 9 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
u n d Ursp rung 
Code TOC 
el ongme 
2 9 3 Í O 0 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
Zol lsalz 
Dion 
^ 
7 7 
7 7 Ν« * 
ι 3 
7 7 
U. 5 
7 7 
3 3 
sf 
2 
Werte 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuis 
1 1 , 2 1 7 
1 1 0 1 9 
3 7 6 9 4 
2 9 3 7 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O L O G N F 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
1 2 
5 
2 0 1 
3 6 2 
6 5 
3 
5 
4 
1 
3 
1 
2 
7 4 
β 
8 2 
ι 1 
1 
1 
8 4 
5 8 0 
8 1 
3 
8 4 
1 9 0 
6 6 4 
2 9 3 9 1 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
G I B R A L T A R 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 9 3 8 2 1 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
D A N F H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
N O N S P E C 
S E C R E T 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
O I V E R S 
ι N T R A ­ C E 
H O N O F 
7 9 3 3 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N f 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I F 
R O O M A N I f 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
D I V E R S ND 
A F L E 
2 3 1 
2 6 
4 6 
2 8 0 
7 3 4 
2 
2 3 1 7 
4 1 
5 
3 7 
2 3 1 9 
9 3 
2 4 0 2 
2 4 0 2 
1 3 2 1 
2 4 0 7 
2 4 0 2 
1 3 2 1 
3 7 2 3 
4 , 1 1 7 
1 7 1 0 
6 8 
2 4 2 
7 1 3 
1 
6 
2 0 6 
9 
4 1 7 5 
4 8 
5 3 
1 
1 1 1 
4 3 9 8 
1 0 1 
4 4 9 9 
4 4 9 9 
2 7 6 6 
4 4 9 9 
4 4 9 9 
1 1 2 
2 7 6 6 
7 3 7 7 
5 , β 1 7 
4 8 1 4 
6 2 
4 9 6 
5 7 9 C 
3 6 7 
1 5 0 1 
2 0 3 
4 1 1 0 
1 
4 3 
1 7 3 
5 8 
1 2 5 
4 7 
3 
1 4 8 8 
1 9 
2 8 
3 1 
6 3 
3 3 2 0 
4 
6 6 6 4 
Zo l l en . ' . ' , 
1000 R E / U C 
Perceptions 
9 
1 
1 
1 0 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 6 1 
3 
3 
1 6 1 
6 
1 7 1 
1 7 1 
1 7 1 
0 
1 8 8 
2 
7 
5 
1 9 8 
1 
2 0 2 
2 0 2 
2 0 2 
no 
1 2 
2 6 4 
7 
1 0 
3 
7 
3 
3 6 
1 
? 
1 
4 
1 9 3 
3 8 7 
GZT Sch lüsse l 
und Ursp rung 
Code TDC 
et ongme 
2 9 3 8 3 0 
Zol lsatz 
Dtoil 
_ 
77 ^ 
c 7 
n 
3 c 
ç­ '3 
ç ­' 
ç ; 
s f 
u 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
Valeurs 
5 , 3 1 7 
A U T . C L . l 1 C 4 3 
C L A S S f 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
O I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 1 7 0 7 
4 9 
4 9 
2 3 3 
6 3 
2 9 6 
1 2 0 5 ? 
1 1 1 1 5 
1 1 8 6 1 
1 9 1 
1 2 0 5 ? 
4 
1 1 5 1 9 
2 3 5 7 5 
2 9 3 8 4 0 1 4 , 4 1 7 
F R A N C E 1 
B E L G . ­ L U X 1 
A L L E H . F E D 3 0 
I T A L I E 1 
S U I S S E 4 3 
E T A T S U N I S 3 
N I C A R A G U A 1 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D f 
4 3 
3 9 1 
4 3 8 
1 
1 
4 3 5 
8 7 
4 3 9 
4 3 9 
8 7 
1 7 6 
2 9 3 3 5 0 9 , 6 1 7 
F R A N C E 3 7 
B f L G . ­ L U X 6 1 
P A Y S ­ B A S 6 3 
A L L f H . F F D 1 0 6 2 4 
I T A L I t 1 4 3 
R O Y . U N I 1 6 
D A N E M A R K 2 1 9 
S U I S S E 1 6 4 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . U . A t L t M 
H O N G R I E 
R O U H A N I f 
9 5 6 
1 8 0 
4 7 
8 
3 0 
B U L G A R I E 4 
E T A T S U N I S 
T H A I L A N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
2 1 2 
1 
9 5 
1 1 6 6 
3 9 9 
2 3 3 4 
2 7 3 . 3 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 1 
E U R . E S T 2 6 4 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
9 5 
3 5 9 
3 0 9 3 
1 0 5 3 2 
2 7 6 3 
A U T . T I E R S 3 3 0 
T O T . T I E R S 3 C 9 3 
I N T R A ­ C E 1 0 9 3 ? 
H O N D E 
2 9 3 8 6 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 H L Λ Γ, 13 73 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N I A N D f 
S U I S S f 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
• M A L I 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
I S R A E L 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
NON S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . f S T 
1 4 0 2 5 
9 , 1 1 7 
7 8 7 
1 9 0 
2 3 3 2 
1 8 3 0 
2 8 6 
1 6 1 6 
1 
2 5 3 
2 
3 
2 
5 0 1 3 
4 8 
1 0 
1 2 0 
2 
3 
2 
6 7 1 
7 
3 
a 
¿ 9 4 8 
3 
6 5 3 2 
3 6 8 0 
1 0 6 1 2 
2 
1 0 
1 2 
1 2 1 
Zo l l en i . i u 
l O O O R t UC 
Perceptions 
2 9 2 
6 7 9 
3 
3 
14 
4 
1 7 
6 8 8 
1 1 
6 9 9 
6 
1 ' , 
6 
5 7 
6 3 
6 3 
6 3 
2 
? 1 
1 6 
'12 
1 7 
4 
I 
3 
? 0 
0 
1 1 ? 
3 3 
7 7 4 
2 6 2 
? 5 
0 
3 4 
7 6 5 
3 ? 
7 5 7 
1­ .7 
2 3 
4 6 0 
4 
1 
1 1 
o l 
1 
1 
7 6 8 
­ . 1 1 
3 3 5 
3 3 3 
1 
1 
1 1 
GZT Se· 
Code TDC 
et ongme 
2 1 3 8 6 C 
A U T . C L . 3 
C L A S S f 3 
f X I R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I t RS 
T O T . T I E R S 
D I V f R S 
I N T R A ­ C E 
H U N D t 
2 5 3 8 7 1 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f H . F t O 
R O Y . U N I 
N O H V F G f 
S U I S S f 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
A t L f 
A U T . C f . 1 
C L A S S f 1 
t X T R A ­ C F 
C E t A S S O C . 
T R S G A T I 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C t 
H C N D t 
2 5 3 8 7 9 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E O 
S U I S S t 
A U T R I C h t 
f T A T S U N I S 
J A P U N 
A f L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
t X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
T R S G A I Τ 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C f 
H D N D E 
2 5 3 8 8 0 
F R A N C E 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t O 
I T A L I f 
R O Y . U N I 
J A N f H A K K 
N C R V f G E 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
E S P A G N t 
T C H E C O S L . 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P U N 
A E L t 
A U T . C f . 1 
C L A S S t 1 
F U R . f S I 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
T R S G A I Τ 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C t 
H O N D t 
2 9 3 9 1 0 
F K A N C f 
A L L t H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U M 
E T A T S U N I S 
A t L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
f X T R A ­ C E 
C E t A S S U C . 
1 R S G A I T 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C t 
H O N O E 
2 9 3 9 3 C 
F R A N C E 
P A Y S ­ E A S 
R O Y . U N I 
O A N f H A R K 
Λ Γ Μ Ρ 
OC Ht UC 
Dn.'·! ; . t.neors 
! si 
9 , 1 1 7 
8 
1 3 3 
1 0 7 5 7 
1 4 7 7 
1 0 7 4 1 
1 4 
1 0 7 1 1 
3 
5 4 2 1 
l ö i a i 
5 , 6 1 7 
1 6 
3 
4 1 
4 1 
a 
1 
1 
1 6 
6 4 
1 0 
ao 9 0 
9 0 
1 0 1 
9 0 
9 0 
1 0 1 
1 9 1 
1 1 , 2 1 7 
2 
4 
9 
¿ 3 
3 
1 
7 2 
1 6 
4 
β β 
9 2 
9 2 
3 8 
9 2 
9 2 
3 8 
1 3 0 
1 1 , 7 1 7 
I 7 6 8 
1 2 7 
1 5 4 
3 0 0 
1 2 
7 4 
5 2 1 
6 
ι 3 3 
2 8 
1 
9 
5 1 
4 
2 8 
1 0 8 4 
8 4 
1 1 6 8 
9 
9 
1 1 7 7 
¿ 3 6 1 
1 1 7 7 
1 1 7 7 
2 3 6 1 
3 5 3 6 
1 3 , 6 1 7 
1 
5 
1 
3 
2 
θ 
2 
l i , 
10 7 
lu 
Ì U 
7 
1 7 
1 2 , 8 1 7 
7 5 6 
1 ·. Ι 
1 0 6 
8 2 1 
. ' , , ι ι . · . ,η ,g 
1 0 0 0 Hl U i 
1 
1 2 
9 7 7 
1 
9 7 5 
1 
4 
1 
4 
5 
5 
5 
Β 
2 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
5 
6 1 
ι 5 3 
3 
1 
6 
3 
1 2 7 
1 0 
1 3 7 
1 
1 
1 3 8 
1 3 8 
1 4 
1 0 1 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
GZT Si Mussel 
und Ursprung 
Curie TOC 
e' ongme 
2 9 3 9 3 0 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Τ I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
E X T R A - C F 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C F 
H O N O E 
7 9 3 9 5 1 
F R A N C E 
P A Y S - R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
S U E D E 
S U I S S F 
R . n . A L L E H 
F T A T S U N I S 
A R G F N T I N E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A - C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C E 
H O N D F 
7 9 3 9 5 9 
F 0 A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
O A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S f 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
H E X I O U E 
A E I E 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
T I E R S C f 2 
C L A S S E ? 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N O E 
7 9 3 9 7 1 
F R A N C F 
R F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
O A N E H A P K 
S U E D E 
S U I S S E 
H O N G R I F 
T T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Τ I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C F 
H O N D E 
0 9 3 9 7 9 
F R A N C E 
R F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
Zol lsatz 
Dion 
-
: c 
-7 
-
■ 
χ \ 
2 z. 
'-. = .- " i l 
Ό 
Werte 
1 0 0 0 R E . U C 
Valeu,! 
1 7 , 3 1 7 
9 9 
2 
? 6 8 
9 ? 7 
1 0 0 
1 0 7 7 
7 6 8 
7 6 8 
1 7 5 5 
6 5 9 
1 ? 9 5 
l ? 9 5 
8 9 9 
7 1 9 4 
8 , 8 1 7 
3oa 
1 3 6 0 
1 
1 5 2 
1 9 
8 
1 
1 
7 1 2 
2 7 
1 
2 8 
2 1 2 
7 1 2 
1 
1 
2 4 1 
1 6 2 1 
2 4 0 
1 
2 4 1 
1 8 2 1 
2 0 6 2 
1 2 , 1 7 
7 1 
' 1 4 
2 7 1 
1 
1 4 
1 1 
7 1 7 6 
2 
2 2 
1 
7 7 0 1 
7 2 
2 2 7 3 
l 
1 
2 
2 
2 2 7 6 
1 1 7 
7 2 2 3 
3 
2 2 2 6 
1 1 7 
2 7 8 3 
8 , 8 1 7 
1 6 7 8 
4 7 2 
4 1 3 9 
1 1 7 1 
1 6 0 
7 4 
4 
1 0 
? ? 0 
, " ) 0 
2 7 4 
2 
2 1 9 
2 2 4 
4 3 2 
2 
2 
2 0 0 
? 0 0 
6 8 4 
1 7 0 7 4 
4 8 4 
2 0 0 
6 8 4 
1 2 0 2 4 
1 2 7 0 3 
1 1 , 7 1 7 
3 0 ? 9 
7 4 3 4 
3 0 3 4 
1 1 3 1 
4 7 ? 
7 7 7 0 
Zol ler t rag 
l O O O R E ' U C 
Peiceptions 
1 3 
3 4 
1 1 9 
1 3 
1 3 1 
3 4 
3 4 
1 6 6 
1 6 6 
2 
1 
1 9 
3 
2 
1 9 
1 9 
2 1 
2 1 
? 
1 
7 6 1 
3 
? 6 4 
3 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
? 
1 
1 0 
l 9 
2 3 
2 i 
2 0 
4 2 
1 9 
1 7 
4 3 
1 3 
6 0 
8 0 9 
GZT Sch lüsse l 
und U fSp iung 
C i l l e 7 D C 
et ungine 
2 9 3 9 7 9 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
s u i s s f 
P O R T U G A L 
f S P A G N f 
P O L O G N F 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I O U E 
P A N A H A 
. B A H A H A S 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G t N T I N E 
I S R A E L 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
f U R . f S I 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C f 
H O N O E 
7 9 3 9 9 1 
Zol lsatz 
Dion 
çç 
çç ΐ 
o * N" 
-
a 
^ 7 
5 7 
7 7 
2 31 
ï ; 
if 
­
We, te 
1 0 0 0 RE UC 
l 'aie o is 
1 1 , 2 1 7 
6 7 1 
1 4 
3 2 3 3 
2 2 
1 
4 3 
7 2 
6 
1 3 3 0 2 
3 5 
9 7 8 
2 9 3 
8 4 
1 1 
1 
2 1 4 
7 
9 
1 0 4 3 9 
1 4 5 0 9 
2 4 5 9 8 
8 4 
1 1 4 8 
1 6 3 2 
1 2 1 
1 2 1 
2 6 7 5 1 
1 3 6 3 8 
2 4 6 1 3 
2 0 1 4 
2 6 6 6 7 
9 
1 3 1 1 4 
4 0 3 1 4 
1 1 , 2 1 7 
F R A N C t 1 3 3 0 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
D A N F ' · ° Κ 
S U f ü t 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I c 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 0 U E 
P A N A H A 
. B A H A H A S 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
D I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
f U R . f S T 
A U T . C f . 3 
C l A S S f 3 
f X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 9 4 0 0 0 
F R A N C E 
B E f G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H f C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. Z A I R E 
. O U G A N D A 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
1 7 0 
1 8 4 9 
7 7 7 7 
2 1 9 
2 1 7 
1 
3 7 1 
3 
4 3 7 
1 0 0 
8 
6 
1 1 
3 
4 7 
1 
2 3 
7 0 0 4 
3 8 0 
1 8 8 1 
3 6 
1 5 8 
2 2 
1 9 
3 1 7 
2 7 
4 
3 
2 3 
4 
1 1 7 4 
2 4 3 2 
3 6 0 6 
1 9 8 
2 3 0 6 
2 3 0 4 
7 9 
3 
3 2 
6 1 9 2 
1 1 1 8 3 
4 0 1 6 
1 5 7 9 
1 5 5 4 
4 
1 5 3 3 5 
2 1 5 8 1 
1 0 , 4 1 7 
1 2 0 8 
1 0 7 
1 6 9 0 
1 0 0 2 
1 1 1 1 
8 2 4 
4 4 
7 3 8 9 
8 6 
1 
8 6 0 
7 0 0 
1 9 
7 9 
4 
5 
1 2 
4 7 1 
5 
3 3 9 
3 3 1 I 
Zo l le r l rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
7 5 
2 
3 6 2 
2 
5 
8 
1 
1 5 4 6 
4 
1 1 1 
3 3 
9 
1 
1 
2.3 
1 
1 
1 1 7 5 
1 6 2 5 
2 8 0 0 
1 7 3 
1 8 1 
1 4 
14 
2 7 6 1 
2 2 6 
2 9 8 7 
2 9 
4 ? 
4 3 
1 1 
1 
1 
1 
5 
3 
¿ 2 4 
4 3 
7 1 1 
4 
22 
2 
2 
36 
3 
3 
1 3 1 
2 7 ? 
4 0 4 
2 5 8 
? 3 3 
0 
9 
'. 3 : 
22 2 
6 7 1 
i l . 
5 
2','1 
0 
3 9 
2 1 
b 
1 
! 1 
4 ' 
I 
3 7 
3 4 ' , 
GZT Sch lüsse l 1 _ 
Zol lsa lz 7 und U r s p r u n g 
Code TOC 
et orrgrne 1 Dioit 
2 5 4 0 0 0 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
P A N A H A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N U t 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
A E L f 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A C M 
T I E R S C L 7 
C L A S S E 2 
t U R . f S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S f 3 
6 X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
I N I R A ­ C t 
H O N O t 
2 5 4 1 1 0 
F R A N C f 
b E L G . ­ L U X 
A L L E H . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S f 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H f C O S L . 
H O N G R I t 
t T A T S U N I S 
A f L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
E U R . E S T 
C L A S S t 3 
f X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D t 
2 5 4 1 3 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S f 
E S P A G N E 
I U R O U I E 
t T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
A E L f 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
c X T R A ­ C f 
C t t A S S O C . 
T R S G A T I 
T O T . T I f R S 
I N T R A ­ C t 
M O N O f 
2 9 4 L 5 0 
F R A N C f 
A L L t H . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
S U I S S t 
T U R Q U I E 
E T A T S U N l S 
B R t S I L 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A U S T R A L [ f 
A E L E 
A U I . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
7 7 
Ζ 7 
IS, 
­
c 
, 3 
S 's 
2 2 ~ a 
_2 ­
5 ; 
sf 
u 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
V aleuti 
1 C . 4 1 7 
2 9 
2 6 
1 
3 
5 
2 6 
6 
1 3 
1 
7 7 8 
4 1 
4 3 5 9 
4 5 9 4 
8 9 5 3 
4 7 1 
5 
1 2 3 
5 9 9 
2 1 
1 
2 2 
9 5 7 4 
6 4 3 8 
8 9 6 3 
1 3 5 
9 0 5 8 
5 9 6 2 
1 5 5 3 6 
5 , 6 1 7 
4 
3 2 
5 3 a 
7 9 
1 3 5 
1 0 
1 1 9 9 
1 8 
4 
3 3 
1 9 
1 
1 7 6 2 
1 
1 7 6 3 
5 6 
1 6 
1 8 1 9 
6 1 3 
1 8 0 0 
1 5 
i a i 9 
6 5 3 
2 4 7 2 
8 , 8 1 7 
2 ¿ 
l 
8 8 
4 0 
1 
1 
6 
2 6 
4 
2 
¿ 1 5 
2 
2 9 3 
2 9 5 
2 
2 
2 5 7 
1 8 7 
2 6 9 
2 6 5 
1 5 9 
4 1 6 
1 4 , 4 1 7 
6 0 
1 0 0 C 
1 7 a 
1 
2 1 4 1 
1 
2 0 
1 6 6 
1 1 
6 5 3 
4 9 
2 1 4 6 
7 6 1 
¿ 9 1 1 
1 6 6 
1 6 6 
1 1 
1 1 
3 0 6 8 
1 ¿ 3 9 
3 0 7 6 
1 1 
3 0 8 7 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 RE UC 
Petceptioin 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
8 1 
4 
4 1 3 
4 7 8 
9 3 1 
1 3 
6 2 
2 
2 
9 3 ¿ 
1 4 
9 4 6 
1 3 
1 
1 5 4 
2 
3 
2 
1 6 9 
1 6 9 
5 
5 
1 7 3 
2 
1 7 5 
L 
2 
2 2 
2 6 
2 6 
2 4 
¿ 4 
3 0 9 
3 
2 4 
2 
1 0 0 
7 
3 0 5 
1 1 0 
4 1 5 
2 4 
2 4 
7 
2 
4 4 3 
2 
4 4 5 
144 
J a h r - 1 9 7 3 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
und Ursp rung 
Code TDC 
el ongme 
2 9 4 1 1 0 
I N T R A - C F 
H O N D E 
7 9 4 1 9 0 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
1 T A L I F 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
T C H F C O S L . 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
B P F S I L 
I S R A E L 
I N D F 
J A P O N 
A f l E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I P P S C L 2 
C I A S S E 2 
E U R . f S T 
C L A S S F 3 
F X T P . A - C F 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C t 
H O N O E 
7 9 4 2 1 1 
A L L F H . F E D 
R O Y . U N I 
A E L E 
C L A S S F 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D O 
7 9 4 2 1 9 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V F G E 
S UE O F 
SU I S S F 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I F 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
F T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N O E 
Zol lsatz 
Dion 
| 
~ ΐ 
=δο 
'"- --. * 
c 
3 
; c 
CE ; i 
" C 
C ï 
II 
Wer te 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeun 
1 4 , 4 1 7 
1 ? 3 9 
4 3 2 n 
1 1 , 2 1 7 
6 4 
1 6 
1 2 7 
2 3 1 6 
6 3 7 
5 8 
2 2 3 7 
1 0 1 
3 7 0 
3 8 
1 
4 4 
2 4 4 
6 
9 
3 
3 5 9 
7 3 9 6 
1 0 1 1 
3 4 0 7 
4 4 
1 3 
6 ? 
1 
1 
3 4 7 C 
3 7 0 6 
3 4 2 6 
3 4 2 6 
3 1 6 2 
6 6 3 2 
1 0 , 4 1 7 
1 4 
1 0 
1 0 
1 0 
5 0 
1 4 
1 0 
5 0 
1 4 
6 4 
1 3 , 6 1 7 
5 7 6 
3 3 
9 9 6 
8 4 0 
5 7 4 
1 1 3 
7 0 
2 
3 0 Î 
7 1 
7 9 6 
2 0 
2 9 5 
9 0 9 
5 0 7 
5 4 
2 
I 
5 4 
1 1 1 
9 7 1 
1 4 3 6 
2 
2 
1 7 1 1 
1 7 1 1 
3 1 4 9 
2 9 9 9 
2 6 7 2 
1 0 7 
3 1 2 9 
2 5 6 5 
6 1 1 8 
2 9 4 2 7 1 f , ¿ t f 
F R A N C E 9 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S F 
T C H E C O S L . 
­ Z A I R E 
C 0 L 0 H 9 I E 
E Q U A T E U R 
B O L I V I F 
I N D E 
N E P A L 
I N O O N E S I E 
A F L E 
C L A S S E 1 
E A H A 
1 6 0 0 
1 4 C I 0 
3 
? 
9 
6 8 6 
1 7 
3 
1 0 3 
4 0 7 
8 
3 1 7 9 
2 
2 
6 8 6 
Zo l le r l rag 
1000 RE, UC 
Petceptioni 
6 
7 1 1 
1 1 
4 1 
4 
5 
2 7 
1 
1 
4 0 
2 6 8 
1 1 3 
3 8 2 
? 
7 
3 8 4 
3 8 4 
5 
1 
1 
5 
5 
1 5 
1 0 
4 1 
3 
1 0 8 
3 
4 0 
1 2 4 
6 9 
7 
7 
6 5 
1 2 6 
1 9 5 
7 3 3 
2 3 3 
3 5 7 
6 5 
4 2 6 
I 
4 5 
1 
5 
2 9 
1 
2 2 1 
GZT Si h lossel 
u n d Ursprung 
Curie 7DC 
ei ongme 
2 9 4 7 7 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S t 7 
t U R . f S I 
C I A S S E 3 
E X T R A ­ C F 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
H O N O E 
Zol lsatz 
O n n i 
I 
r ci 
c c 
^ i 
^ 
C 
3 3 
3 : 
ζ cc 
2 7 
1 7 
i l 
CO 
Wer te 
1 0 0 0 RE 'UC 
Valem! 
7 , 2 1 ; 
3 6 7 2 
4 3 1 8 
9 
9 
4 3 6 9 
3 7 9 2 
3 1 4 7 
1 1 6 
3 6 8 3 
3 1 0 ο 
7 4 7 1 
2 9 4 2 2 9 9 , 6 1 7 
F R A N C E 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I h 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
G U I N E f 
. Z A I R f 
f T A T S U N I S 
C O L C H B I f 
B O L I V I E 
I N D E 
B A N G L A D . 
N E P A L 
I N D O N E S I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
f X T R A ­ C f 
C t t A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T I f R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
H U N D E 
1 3 4 
1 3 5 
1 6 0 1 
1 2 7 3 
1 4 5 
6 4 
1 0 
7 6 
4 6 6 4 
1 1 6 
6 
2 
2 3 0 
6 8 
1 1 
1 7 1 
7 4 
1 1 6 
2 3 0 
4 6 6 4 
1 6 3 
5 2 3 2 
5 4 6 2 
7 9 5 2 
6 9 9 
9 9 
7 9 8 
3 2 8 3 
8 7 5 0 
7 9 4 7 3 0 1 0 , 4 1 7 
F R A N C f 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
R . D . A L L E M 
C H I N E . R . P 
A E L E 
C L A S S E 1 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S f 3 
f X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 4 2 4 1 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
4 9 7 
7 6 
9 2 8 
2 2 
5 7 
2 6 
2 2 
2 2 
1 7 
2 6 
8 3 
1 0 1 
n o i 2 ? 
8 3 
ι ο ί 
n o i 
1 6 0 6 
0 , I 7 
1 7 
1 6 
1 7 
1 7 
T I E R S C L 2 , 1 6 
C L A S S f ? 
E X T R A - C E 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
H O N D E 
2 9 4 7 4 5 
F R A N C E 
A L L E H . F E O 
C F t A S S O C . 
[ N T R A - C E 
H O N D E 
l ì 
7 3 
7 3 
7 3 
1 1 , 2 1 7 
6 
1 8 
2 4 
7 4 
7 4 
2 9 4 2 1 1 3 , l 7 
F R A N C E 
A L L t H . F E O 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
t T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I N D E 
A t L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
1 
5 
7 4 
1 9 
1 
1 
1 
4 3 
1 
4 4 
2 
2 
F X T R A - C E 4 6 
C E t A S S O C . 6 
T R S G A T T 4 6 
ί 
Zol ler t rag 
l O O O R t UC 
Peiceptimi! 
2 6 4 
3 1 4 
1 
1 
7 1 5 
1,1 
2 6 5 
6 
1 
7 
4 4 8 
15 
1 
2 2 
7 
1 
1 ,. 
7 
1 5 
2 2 
1 1 
1 0 2 
6 7 
1 0 
7 7 
7 
'il 
S 
2 
2 
c, 
3 
0 
2 
0 
1 1 
? 
2 
> 
4-
'V 
GZT 3 ' 
■ ' . ' . , ' 
. el cmguie 
2 9 4 2 1 1 
l. 
Dion 
5 
; 3 
ζ 7 
d 
; I 
7 3 
­ ·' ι 7 
'­.. ° • . 
71 
Wen . · 
1 (XX, HI UC 
Vateun 
E , 1 1 
TOT . T I E R S ! 4 6 
I N T R A ­ C E 6 
M O N O t 1 2 
2 9 4 2 1 1 1 2 , 8 1 7 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
Ρ A Y S ­ Β AS 
A L L t H . F t D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
I N U E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T l t R S C L 2 
C L A S S t 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
E X I R A ­ C f 
1 7 
3 
1 
8 4 2 
1 8 
¿ 1 
5 5 
2 
3 7 8 
3 9 
3 2 8 
3 6 7 
5 1 
1 5 
2 
2 
4 2 4 
C E t A S S U C . 6 6 3 
1 R S G A T T 4 2 2 
A U T . T I t R S , 2 
T O T . T I E R S 4 2 4 
I N T R A ­ C t 6 6 3 
H O N D t 1 2 8 7 
¿ 9 4 2 6 4 8 , 1 7 
F R A N C E 5 
P A Y S ­ B A S 3 
A L L E H . F E D 1 1 4 
I T A L I f 
R O Y . U N I 
S U I S S t 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
H O N G R I t 
ä U L G A R I f 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
t U R . t S T 
C L A S S f 3 
E X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I f R S 
T O T . T I t R S 
D I V E R S 
1 
1 2 1 
1 7 
1 3 
1 6 1 
1 
1 2 0 
1 4 7 9 
1 3 3 
1 3 
1 4 6 
3 0 2 
3 C ¿ 
4 4 8 
1 2 3 
1 4 6 
3 0 2 
4 4 8 
1 4 2 9 
I N T R A ­ C E 1 ¿ 3 
H O N D t ¿ 0 0 0 
2 9 4 2 7 0 1 3 , 6 1 7 
F R A N C t 4 2 
A L L t M . F E D 2 4 1 2 
I T A L I f 5 6 
S U I S S E a 
R . D . A L L E H 1 4 
H O N G R I E 1 1 
E I A T S U N I S 9 
C H I N t , R . Ρ 1 1 
A E L E 8 
A U T . C L . l ¡ 9 
C L A S S t 1 1 7 
f U R . f S I 2 1 
A U I . C L . 3 H 
C L A S S f 3 
E X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . ! I t R S 
[ N T R A ­ C E 
H O N O E 
30 
5 3 
¿ 1 1 0 
1 7 
ib 
1 3 
¿ 1 1 0 
2 6 0 3 
2 9 4 2 8 0 6 , 4 1 7 
F R A N C t 7 9 1 
B E L G . ­ L U X 1 4 0 4 
P A Y S ­ B A S 1 8 3 
A L L E M . F t O l 8 3 5 U 
I T A L I E 1 5 4 1 
R G Y . U M 5 1 2 
F I N L A N D E 4 6 
S U I S S E 
A U l R I C F t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . K . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I f 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
. B E R H U D E S 
B R E S I L 
I R A N 
6 1 4 3 1 
1 3 
¿ 1 
a 4 4 
5 2 
1 6 
¿ 1 4 8 
6 7 6 
7 1 
1 0 1 
1 
1 
¿ 1 1 9 
1 
3 6 7 
5 
Zol len, . , . ) 
1 0 0 0 111 UC 
Peu ein,uni 
4 
2 
3 
7 
4 ? 
1 
4 ? 
4 7 
7 
7 
1 4 
1 4 
1 0 
1 
1 
1 4 
1 U 
1 1 4 
1 1 
1 
1 7 
2 4 
¿ 4 
1 2 
7 4 
3 6 
l 2 1 l 1 
ι 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
7 
7 7 
4 
1 1 6 0 
1 
2 
7 1 
1 
2 1 4 
7 4 
2 
8 
1 7 6 
3 1 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973­ Année 
GZT Sihlussc­
u n d »l 
Code TOC 
el ongme 
2 9 4 2 8 0 
I S R A E L 
I N O E 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E AMA 
A U T . A O M 
Τ I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Π E RS 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 4 3 1 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S F 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C f 
H O N O E 
7 9 4 3 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
Zollsatz 
Dum 
7 
­
7 
•3 
­
■ 
; 3 
3 c 
3 7 
' ­i ι 
Werte 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
8,4 1 7 
31 
71 
30 
62391 3092 65473 ι 1 
4 7 4 
4 7 6 
3564 3164 6911 3 12771 63113 9 9 8 
65111 12773 81786 
15, 1 7 
4 
ι 2 
3 
2 
2 
2 
4 
3 
3 
7 
1 
7 
7 
5 
12 
20, 1 7 
1477 4 
6 
4 7 6 
81 
4 
1 
1 355 
9 6 6 
A U T R I C H E 1 5 1 
R . D . A L L E H 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
17 
1 
1 
78 
17 
1123 4 5 0 
1573 19 
19 
1192 2044 1574 18 
1592 2044 H O N D E 3 6 3 6 
2 9 4 4 1 0 1 6 , 8 1 7 
F R A N C E 5 0 9 
« E L G . ­ L U X 1 Γ 2 6 5 
P A Y S ­ B A S 1 1 1 6 9 
A L L E H . F E D 1 3 1 2 
I T A L I E 1 1 3 6 3 
R O Y . U N I 3 0 9 1 
I R L A N D E 3 1 
D A N E H A R K 1 8 3 4 
S U E D E 1 0 7 3 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
•■ " ' . 1ZAHBICU 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. R E R M U D E S 
P A N A H A 
9 R E S I L 
J A P O N 
A E L E 
■ M I T . C L . 1 
C L A S S E 1 
3 
1212 715 
649 
3 8 4 
1 
76 
11 
2 8 
2 
12049 167 
157 
10 
163 
3 
7565 13491 21416 A U T . A O M 1 5 7 
T I F R S C L ? 
C I A S S E ? 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E 
180 
33 7 115 
115 
21503 
Zo. ler i rag 
l O O O R E . U C 
Peiceptioni 
3 
6 
3 
1240 2 6 0 
1100 
40 
4 0 
2 9 9 
2 9 9 
1755 84 
5839 
1 
L 
1 
1 
71 
1 9 3 
30 
3 
16 
3 
2 2 5 
90 
3 1 1 
4 
4 
3 1 1 
4 
318 
5 1 5 
6 
30fi 180 
1 
2 1 0 
120 
143 
65 
13 
2 
3 
2 0 2 4 
2 8 
2 o 
2 
2 2 
1 
1 3 3 6 
2 2 6 6 
3 6 0 5 
30 
5 7 
15 
1 5 
GZT Sch lüsse l 
ci' '1 .."SO'u'i '. l 
C i l e TOC 
el ungine 
Zol lsatz 
O.O.i 
7 
çç 1 
= ­ÇÇ 
N t 
*­
Ç 
3 3 c c 
« " 2 3 
3 3 
il 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
Vdleun 
2 5 4 4 1 0 1 6 , 8 1 7 
C E t A S S O C . 3 9 2 1 6 
T R S G A T T 2 1 6 6 6 
A U T . T I t R S 8 4 
T 0 T . T I 6 R S 2 1 7 5 0 
I N T R A ­ C E 3 9 0 5 8 
H O N O E 6 0 9 6 6 
2 9 4 4 5 0 1 0 , 4 1 7 
F R A N C t 1 9 3 
B E L G . ­ L U X 1 4 1 
P A Y S ­ B A S 4 1 
A L L f H . F E D 8 6 2 
I I A L I E 1 4 1 1 
S U I S S E 1 8 4 
f S P A G N f 5 
Y O U G C S L A V 7 7 
U . R . S . S . 1 9 4 
R . O . A L L f H 5 
T C H E C O S L . 1 3 0 
H O N G R I E 1 9 
B U L G A R I E 2 7 
E T A T S U N I S ι 1 
C H I N E . R . P 2 4 
O I V E R S ND j 1 3 
A E L E 1 8 4 
A U T . C L . l 6 3 
C L A S S E 1 2 6 7 
E U R . E S T 2 7 5 
A U T . C L . 3 2 4 
C L A S S E 3 2 9 9 
E X T R A ­ C E 5 6 6 
C E t A S S O C . 2 5 4 8 
T R S G A T T 2 9 7 
A U T . T I E R S 7 6 9 
T O T . T I E R S I 5 6 6 
U I V E R S 1 3 
I N T R A ­ C E 2 5 4 8 
M O N O E 3 1 2 7 
2 9 4 4 8 0 8 , 1 7 
F R A ' " c 1 0 8 6 4 
8 E L . 1 . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E O 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
I R L A N D f 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U t D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R t C f c 
U . R . S . S . 
R . O . A L L f H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
6 0 9 8 
3 9 3 6 
3 2 6 2 
1 2 4 1 0 
3 3 2 0 9 
1 0 2 8 6 
1 4 0 3 
6 1 2 
1 8 
2 5 0 1 
2 9 4 
1 8 3 
4 8 3 
7 4 3 
2 
1 8 1 
2 8 
8 1 9 
1 7 8 
H O N G R I E 3 5 9 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
8 4 
3 8 1 
5 5 0 6 6 
1 
N I C A R A G U A 1 6 
P A N A M A 1 9 ? 
E Q U A T E U R 8 
P E R O U 1 4 
B R E S I L 6 4 0 
A R G E N T I N E i 3 9 B 
I N D E 6 
T H A I L A N D E ι 7 
C H I N E . R . P ¿ 5 
J A P O N 5 9 1 ? 
H O N G K O N G 1 9 1 
O I V E R S N D 6 
S E C R E T 2 3 9 0 2 
A E L E 3 8 2 6 5 
A U T . C L . l 7 2 4 9 3 
C L A S S E l 1 1 0 7 7 6 
T I E R S C L 2 1 3 7 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
O I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 4 1 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
1 3 7 2 
2 0 3 0 
2 5 
2 0 1 1 
1 1 4 2 0 5 
3 6 6 1 2 
1 0 2 7 3 ο 
1 1 4 6 7 
1 1 4 2 0 3 
2 3 9 0 3 
3 6 6 1 C 
1 7 4 7 2 3 
1 6 , 1 7 
1 1 1 
1 9 
2 3 2 
2 1 9 1 
2 0 
1 3 4 
8 
5 0 5 
1 
Zo l l en ,ag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
3640 14 3654 
19 
l 8 20 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
19 
9 
28 
29 
2 
31 
3 1 
28 
55 
2657 823 
1 13 4 9 
l 
2 0 5 
2 4 
1 5 
3 9 
5 9 
1 4 
2 
6 6 14 
29 
7 
30 4405 
1 
15 
1 
1 
51 
3 2 
1 
2 
4 7 3 
7 
1 9 1 ? 
3 0 6 3 
5 7 9 9 
8 8 6 2 
1 1 0 
1 1 0 
3 6 3 
2 
1 6 4 
8 2 1 9 
9 1 7 
9 1 3 6 
2 1 
i 
8 1 
GZT Sch lüsse , Zol lsatz ç 
u n d U r s o r u n g 
Code TDC 
et origine Oron 
3 7 
" " 7 
"­
7 
. 7 
c 7 
~ 3 
3 o 
ï s 
3 . 
W e n e 
1 OOO RE UC 
Valeurs 
2 9 4 5 0 0 1 6 , 1 7 
R . A F R . S U O 1 
E T A T S U N I S 2 0 2 
J A P O N 6 7 
A E L E 6 4 8 
A U T . C L . l ! 2 6 9 
C L A S S t 1 9 1 7 
f X T R A ­ C f 9 1 7 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 6 1 7 
9 1 7 
9 1 7 
2 6 1 7 
3 5 3 4 
2 9 9 7 0 0 0 , 5 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. B U R U N D I 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
3 8 
3 
15 
31 
8 
8 
1 
1 
1 
17 
8 
1 
72 2 
3 
35 
76 
C L A S S E 1 1 1 1 
E A M A 1 
T I E R S C L 2 2 
C L A S S t 2 ' 3 
E X T R A ­ C E 1 1 4 
C E t A S S O C . 9 6 
T R S G A T T ' 1 1 2 
A U T . T I E R S 1 
T O T . T I E R S 1 1 3 
I N T R A ­ C t 
H O N D E 
95 
2 0 9 
3 C 0 1 1 0 8 , 1 7 
F R A N C E 6 6 
B E L G . ­ L U X ' 3 
P A Y S ­ B A S 3 5 
A L L E H . F E O 3 5 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I f 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S f 3 
t X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
9 
25 
25 
182 
30 
2 
4 
35 1 
3 
2 
1 11 1 
2 6 6 
3 9 
3 0 5 
1 1 6 
1 16 
4 
4 
4 2 5 
148 
4 2 1 
4 
T O T . T I E R S 4 2 5 
I N T R A ­ C E 1 4 8 
H O N D E 5 7 3 
3 0 C 1 3 0 6 . 4 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E H A R K 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
A R G f N T I N f 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
f U R . E S T 
C L A S S t 3 
f X T R A ­ C f 
C t t A S S O C . 
T R S G A I T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
H O N O f 
io 5 
32 
26 5 
2 
3 5 4 
3 
4 
4 8 1 
37 3 
40 
4 8 5 
4 8 5 4 
4 
5 2 9 7a 
5 2 5 
4 
1 2 9 
7 3 
b 01 
Zo l leMuc j 
! OûO R E ' U C 
Perceptions 
32 
1 1 
104 
4 3 
147 
14 7 
147 
2 
2 
15 2 
3 
9 
2 1 3 
2 4 
9 
9 
34 
34 
2 
3 1 
2 
3 
31 
3 1 
3 4 
34 
146 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
und Ursp rung 
Code TOC 
et ongme 
3 0 0 1 9 0 
F R A N C t 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
O A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
E T H I O P I E 
. K F N Y A 
. H A O A G A S C 
R . A F R . S U O 
L E S O T H O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C O L O H B I E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
T A I W A N 
O C E A N . U S A 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
H O N O E 
3 0 0 2 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E H A R K 
N O R V F G F 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A I I T R I C H F 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
A L G F R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. H A R T I N i a 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D F 
C H I N E . R . P 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
D I V E R S N O 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
Zol lsatz 
Dion 
s 
7 7 
Õ 3 
3 
c 7 c c 
S à 
'3 ­3 
3 3 
Ì 7 
Wc·,te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
8 , 8 1 7 
2 0 3 1 
8 6 1 
6 3 6 
1 8 0 8 
6 6 1 
1 7 7 
5 4 
1 6 6 
3 9 
1 3 1 
4 1 1 9 
1 8 9 0 
1 4 
3 8 
1 8 6 
1 1 
1 6 8 
3 8 
5 3 
9 8 
4 
1 
1 
6 1 1 
1 
7 3 5 0 
2 1 7 6 
6 
5 2 1 
3 2 3 
2 1 4 
2 9 3 
5 4 8 1 
1 
7 
6 
6 
7 8 
5 9 
2 1 
6 4 4 5 
1 0 3 9 8 
1 6 8 4 3 
1 
1 
6 9 8 7 
6 9 8 9 
5 5 4 
5 5 4 
2 4 3 8 6 
1 9 9 9 
2 3 3 9 8 
1 8 6 
2 4 3 8 4 
1 9 9 7 
3 0 3 8 3 
9 , 6 1 7 
2 1 4 9 
1 3 1 
1 9 1 9 
1 5 6 7 
7 5 
1 9 7 6 
7 
1 4 
8 
1 
5 1 9 1 
7 7 0 
1 0 0 
6 9 1 
6 i 
3 4 
2 0 1 
2 1 
1 2 
4 5 9 1 
1 7 3 
1 
ι 3 7 
2 9 
6 
2 1 
2 6 8 
4 9 
1 0 
7 9 6 6 
1 8 7 8 
1 3 8 4 4 
1 3 
7 3 
8 6 
3 1 9 
2 1 
3 4 0 
1 4 2 7 0 
6 ? 9 4 
1 3 9 7 ? 
2 a 1 
1 4 ? 5 7 
1 0 
6 ? 8 1 
2 0 5 6 1 
Zol lerò. , , , 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceplions 
1 6 
5 
1 1 
3 
1 ? 
3 6 ? 
1 6 6 
1 
3 
1 6 
1 
1 1 
3 
1 
9 
1 4 
6 4 7 
1 9 1 
1 
4 6 
2 8 
2 2 
2 6 
4 8 3 
1 
1 
1 
7 
1 
2 
1 6 7 
9 1 1 
1 4 8 2 
6 1 5 
6 1 5 
4 9 
4 9 
2 0 5 9 
8 7 
2 1 4 6 
1 9 0 
l 
1 
1 
4 9 8 
7 4 
1 0 
6 6 
6 
3 
1 0 
2 
1 
4 4 1 
1 7 
4 
7 
1 
7 
3 6 
5 
1 
7 6 5 
5 6 4 
1 3 2 9 
Τ 
8 
) 1 
2 
7 3 
1 3 4 1 
2 7 
1 3 6 9 
GZT Sch lüsse l 
und Ursp rung 
C e i e TDC 
el ongme 
3 0 0 2 4 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A L C E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H U N D E 
Zol lsatz 
Oco i i 
^ 
c t 
7 ΐ 
N c 
i -
l | 
3 ' -
~ ­'■: 
ï f 
'3 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 3 , 6 1 7 
1 1 3 
9 
1 
1 1 6 
3 3 
1 0 
9 9 
7 
1 
1 
8 3 
1 7 
1 
1 
1 1 7 
1 0 1 
2 1 8 
1 
1 
6 
2 2 4 
3 1 7 
2 1 9 
2 1 9 
3 1 2 
1 7 6 
3 0 0 2 9 0 1 1 , 2 1 7 
F R A N C f 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
f T A T S U N I S 
C A N A O A 
I R A N 
I S R A t L 
J A P O N 
A U S T R A L I f 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T l t R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N I R A ­ C t 
H O N O f 
3 0 0 3 1 1 
F R A N C E 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
H O N O E 
3 0 0 3 1 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R t C f 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I CUE 
J A P O N 
3 0 1 
1 0 
1 6 9 
1 6 
9 0 
4 1 
9 7 
7 2 6 
3 8 
1 
2 
2 
2 
1 4 4 
7 7 0 
9 1 4 
3 
i 
1 
1 
9 1 8 
5 9 0 
'­, 1 3 
3 
9 1 8 
1 9 0 
1 1 0 6 
2 0 , 3 1 7 
3 8 
1 
1 3 3 
6 1 
3 7 
2 i 
1 
9 6 4 
1 
b 
3 
1 
9 9 3 
4 
1 0 0 2 
1 0 7 3 
2 7 0 
1 0 ' ) 2 
1002 
2 7 0 
1 2 7 ? 
1 3 , 2 1 7 
7 8 
3 3 ­ . 
2 4 7 » 
1 1 4 
4 1 0 
t 0 7 
1 6 
8 7 6 
'ι 
1 
1 1 ­ . 
1 5 
3 i 
2 
6 7 
7 
2 3 : 
Z o n , ­ · · . . · , 
1 0 0 0 RE UC 
Petceptiun, 
1 
1 » 
1 
1 
1 1 
2 
1 6 
14 
3 0 
1 
3 0 
3 0 
1 
1 1 
i l 
3 
1 6 
8 6 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 3 
1 
1 9 6 
1 
1 
2 0 3 
1 
2 0 3 
2 0 3 
2 0 3 
3 0 
? 
1 i l 
: 
1 1 
2 
13 
3 
1 
7 
! 
Cucir 
­ ­: 
3 3 
/Verte 
. 
3 0 0 3 1 ? 1 3 , 2 1 7 
A I L E 1 4 9 2 
A U I . C L . 1 3 1 2 
C L A S S t 1 1 B 0 4 
T I E R S C L 2 2 3 
C L A S S t 2 2 3 
E U k . t S I 2 
C L A S S E 3 / 
f X T R A ­ C f 
C t t A S S U C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
I U I . H E R S 
I N T R A ­ C t 
Μ Ο Ν Ο Ι 
3 0 0 3 1 7 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F EC 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
I R L A N C t 
D A N E M A R K 
S U E D I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
R . D . A L L I H 
f T A T S U N I S 
I R A K 
J A P Ü N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
f U R . f ST 
C L A S S f 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C t 
H U N D E 
3 0 0 3 2 0 
F R A N C E 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E O 
I T A L I f 
R O Y . U N I 
I R L A N C f 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
SufOE 
1 6 2 9 
3 6 6 1 
1 6 1 3 
3 9 
1 7 3 2 
3 1 6 4 
5 3 9 3 
1 1 . 2 1 7 
9 
3 9 2 
4 5 
4 1 
3 2 
1 9 
7 
1 2 
1 
1 7 
6 1 
1 3 
6 
1 
2 
4 9 
7 6 
1 2 5 
1 
1 
1 3 
1 3 
1 3 9 
1 2 7 
ι ί Β 
2 1 
1 3 9 
5 2 I 
6 6 6 
7 , S 1 7 
¿ 3 1 1 5 
3 6 7 2 
2 8 6 3 Í 3 
4 1 7 1 2 
7 1 6 1 
1 6 6 5 3 
¿ i t a 
1 0 4 4 
2 6 3 
3 C ¿ 9 
F I N L A N B E 
S U I S S f 4 1 0 7 3 
A U T R I C H E 4 2 3 
P G R T U G A C 6 
E S P A G N t 9 7 2 
Y O U G G S L A V 1 4 
G R E C E 5 4 7 
R . U . A L L E M 5 6 
P O L O G N E 1 5 
T C H E C O S L . 1 4 
H O N G R I E 3 8 
R O U H A N I E 3 
A L G E R I E 2 
'i I G f R I A l 
R . A F R . S U D 2 1 
E T A T S U N I S 1 2 6 4 1 
C A N A C A 2 7 8 6 
H E X I Q U E 5 7 
• B E R H U O E S 1 8 0 
P A N A M A 1 
. B A H A M A S 3 3 
C G L Q M 8 I E 1 
V E N E Z U E L A 9 
P E R O U 1 
B R E S I L 3 0 7 
A R G E N T I N E 1 5 
I S R A E L 1 6 
I N D t 3 8 
T HA I L AN CE 1 
S I N G A P O U R 1 
C H I N E . R . P 1 6 3 
J A P O N 4 2 6 
H O N G K O N G l 
A U S T R A L I E 1 6 2 
N . Z E L A N D E I 
D I V E R S 1,0 2 4 
A E L t 6 6 4 5 1 
A U T . C L . l 2 0 1 Í 4 
C L A S S E l 8 7 0 7 1 
A U T . A C M 2 1 1 
T I E R S C L 2 1 2 5 
C L A S S É 2 7 4 4 
E U R . f S T 1 2 6 
A u T . C L . 3 1 6 3 
C L A S S E 3 2 8 9 
t X T R A ­ C t 6 3 1 0 8 
C E t A S S O C . 1 S 5 5 6 0 
1 R S G A T T 8 4 0 1 2 
A U T . T I t R S ¿ 9 3 4 
T U T . T l t R S 6 6 9 4 6 
. ' . . . Ι . ' . Ι . , . , Ι 
ι noo RI ut' 
197 
4 1 
2 3 8 
3 
3 
2 2 3 
5 
2 2 9 
2 
1 
1 
2 
; 1 
1 
5 
9 
1 4 
1 
1 
1 3 
2 
1 6 
1 2 9 9 
2 0 0 
3 9 3 
2 1 
¿ 3 6 
3 2 0 4 
3 3 
7 6 
4 
7 4 
4 
1 
1 
i 
2 
9 8 6 
2 1 7 ti 
1 4 
3 
1 
¿ 4 
1 
3 
1 3 
3 3 
1 3 
2 
5 1 8 6 
1 6 0 6 
6 7 9 2 
4 1 
l d 
1 0 
1 3 
¿ 3 
6 1 1 3 
221 
6 7 8 2 
147 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZ! SLMIIÌSCI 
und Urspru'icj 
Code TDC 
et origine 
GZ1 Schlüssel 
und Ursprung 
. TDC 
rigine i ; 
1 OOO RE UC 
Valeurs 
1UOÜRE UC 
Perception 
GZT Sei 
und U­s 
1 OÛ0 RE UC 
Zollertiaq 
1 OOÖ RE UC 
Perceptions 
OIVFRS 
INTRA­CE 
HONOE 
300331 
FRANCE 
3FLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtHARK 
SIIEDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
HONOt 
700)33 
FRANCt 
BELG.­LUX 
RAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SlIFOE 
SUISSf 
AIITRICHF 
ESPAGNF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
HONDF 
300335 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIF 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANUF 
DANEMARK 
NORVEGE 
S U EO F 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECF 
TUROUIE 
II.P.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
RCUHANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUF 
.3FRHUQES 
.RAHAMAS 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAFL 
KOWEIT 
INOF 
SRI LANKA 
VIFTN.SUO 
INOONFSIF 
MAL AYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
OIVFRS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
10,4 I 
24 
104413 
192110 
133 
198 
1.7' 
25 
1 
5 
1 
1 
53 9 
2 
12 
543 
12 
560 
560 
479 
3 c­ 0 
300 
479 
1C39 
949 
143β8 
1112 
1P30 
1221 
345 
145 
1 
106 
457 
2 
605 
46 5 
1C70 
1070 
23000 
107C 
1070 
23900 
24970 
38313 
54349 
21279 
78Q06 
5561 
21418 
179 
4427 
16 
3217 
13 
23273 
6031 
549 
166 0 
l 
3 3 
2 
37 
28 
31 
767 
1 3 
27 
3 
20 
7O30 Bl 
3 
119 
118 
3 
2 
1 
1 
14? 
1 
62 
12 
4 
3 
6 
15 
51 
60 
313 
24 
1 
5 811? 
9 84 9 
6F401 
130 
3 
13! 
133 
1 31 
106 
8? ι a a 
1 3,3 
138 
2232 
19 
460 
6 
339 
1 
2420 
672 
57 
173 
7. 
731 
60S9 
1024 
7114 
3 0 0 3 3 5 
EAHA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
E U R . t ST 
A U T . C l . 3 
CtASSE 3 
fXTRA­Ct 
CttASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TItRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOf 
300400 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
H A L IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
.M Ai CC 
EGYPTE 
.TOGO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.BAHAMAS 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KUNG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
tAHA 
AUT.AOM 
TltRS CL2 
CLASSt 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S OC . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONOE 
300100 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGt 
SUEDE 
FINLANDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLCGNf 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
NICARAGUA 
INDf 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIfRS CL2 
CLASSt 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­Cf 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
3 
279 
339 
621 
940 
31 
991 
70013 
¿03471 
67721 
345 
68070 
379 
201132 
271924 
2263 
1846 
3933 
6163 
311 
2207 
17 
185 
81 
1636 
34 
496 
54 
21 
24 
33,, 
61 
1­3 
47 
? 0 3 
. 13 
95 
164 
5 
1 
55 
¿524 
32 
L 
7 
l 
1334 
321 
56 '. 
1« 
4740 
3615 
8351 
11 
6 
7=3 
037 
726 
1334 
2060 
11061 
11018 
8703 
2220 
10923 
14920 
21981 
2738 
?84 
446 
5035 
532 
2434 
19 
Ta 
Ici 7 
80 ι 
1856 
113 
21 
'c 
.3 
4 
4736 
? T 
1 r ι 
133 
2 
4811 
4134 
9749 
22 
? ' 
7 
7 
9778 
9337 
9731 
43 
9778 
11 
36 
98 
5 
103 
7043 
36 
7079 
1 
21 
2', 
1 1 
13 
141 
36 
63 
2 
331 
Ï α ι 
Οίο 
3d 
72 
3 1 
141 
231 
971 
249 
1223 
29 3 
7 
2 3 
13 
I 
7 2 zi 
Iti 3 
33 3 
3 
3 
577 
592 
117C 
3 
3 
INTRA-CE 
HCNÜE 
3C9700 
FRANCE 
BfLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
fTATSUNIS 
BRESIL 
AELt 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.tST 
CLASSE 3 
tXTRA­Cf 
C f t A S S Ü C . 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­Cf 
HONOt 
310100 
FRANCE 
BtLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
NOKVEGE 
SUEDE 
F I,.LAMIE 
SUISSf 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
POLOGNE 
ROUHANIE 
.MAROC 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANAOA 
PEROU 
ÜRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
CHINE.R.P 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
CUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
310210 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
OANEHARK 
CHILI 
AtLf 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­Ct 
LEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDt 
310211 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
KÛY.U.M 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
12.8 1 7 
9061 
18Θ61 
68 
3 
2 
425 
­.0 
4 4 
7 
1 
11 !­. 
4 
26 
1 
3Ü 
l 
121 
76 
197 
1 
3 
L 
1 
133 
13 3 
199 
199 
1 3 ci 
ni 
432 
198 
SCO 
b 20 
413 
33 
lo 
21 
1 
ι 
1 
8 
670 
191 
1 
13ι 
1 . 
3 3 
814 
3 c : s 
133 
li! 
2 
2 
1041 
2476 
1037 
1037 
2468 
3513 
1 
2561 
1 
1 
Z161 
¿561 
2562 
12 
¿562 
cìc3 
12 
¿574 
634 
¿341 
4141 
402? 
148 
31 
5 
1 ; aa 
ι 
24 
148 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TOC 
el ongme 
7 1 0 2 1 1 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POtOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
RUUMANI E 
BULGARI F 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDF 
3 1 0 2 9 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVFGE 
SUFOF 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE P . O . A L L E H 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIF 
BULGARI E 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ISRAEL 
A EL F 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C EtASSOC . 
TRS GATT 
A U T . Τ IFRS 
T O T . Τ I ERS 
I N T R A ­ C E MIINUE 
3 1 0 3 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L t H . F E O 
R O Y . U N I 
FSPAGNF 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
. " A R O C 
. T U N I S I E 
.SFNFGAL 
GAMBIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE C F t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 1 0 3 1 e 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
R . O . A L L F H 
. T U N I S I E 
FGYPTE 
• SENE GAL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
Zollsatz 
Dion 
s 
t r ^ 
G 7 
^ o * 
7 
c c 
g 7 
Î 7 
o 7 
l | 
Wene 
1 000 RE/UC 
Vainoli 
1 ? , 8 1 7 
2 
9 1 1 
2 2 4 7 
1 3 4 
4 4 1 
2 4 3 0 
2 9 7 
1 4 2 
1 4 
2 2 1 
5 1 8 
7 8 3 
6 8 6 0 
6 8 6 0 
7643 
1 1686 
1 9 9 4 
1649 
7 6 4 3 
1 1 6 8 6 
1 9 3 2 9 
8 , 1 7 
8C19 
3 7 3 1 3 
6 8 8 9 
1 0 1 8 0 
4 2 0 
1 0 8 6 
1 
1 4 
2 
1 9 9 
2 4 1 9 
9 
4 7 9 9 
1189 
2 
1 1 5 7 
2 0 1 4 
1 0 6 7 3 
4 1 8 
3 1 7 6 
6 
1 1 
3 7 6 1 
9 1 7 3 
1 3 3 3 8 
1 7 
17 
18264 
1F?64 
3 1 6 1 5 
6 4 0 9 0 
? 8 0 3 6 
2 4 3 4 
3 0 4 7 0 
6 2 9 0 1 
9 4 1 6 0 
4 , 8 1 7 
4 7 1 
5 1 4 2 
a 3 7 3 
314 
4 6 2 
116 
10 
48 
2 4 8 
1 1 4 1 9 
4 8 0 
1 1 1 
5 0 6 3 
4 6 2 
1 2 1 9 
1 6 8 1 
4 8 0 
1 1 6 6 7 
1 1 1 
1??6? 
18 
18 
1 8 0 0 1 ?6E47 
5 8 1 4 
1 8 1 4 
1 4 7 0 0 
3 2 7 0 1 
0 , 1 7 
171? 
? 1 84 6 
5 1 1 
1C94 
153 
4 
4 4 1 
9? 
745 
1318 
6 8 4 5 8 5 
Zollerttag 
1000RE/UC 
Perception! 
1 1 7 
2 B 8 
6 8 
5 6 
3 1 1 
3 8 
6 9 
2 
2 9 
7 1 
1 0 0 
8 7 8 
8 7 8 
7 6 7 
2 1 1 
9 7 8 
B7 
1 
1 6 
1 9 7 
1 
3 8 4 
9 5 
4 1 1 
1 6 1 
8 1 4 
3 3 
2 8 6 
'. 
3 0 1 
7 6 6 
1 0 6 7 
1 
1 
1 4 6 1 1 4 6 1 
2 2 4 3 
1 9 1 
? 4 3 8 
22 
7 
2 
12 
1 4 8 
23 
6 
2 4 3 
?? 
2 1 1 
2 7 3 
6 
1 8 9 
3 
1 
2 8 1 
2 8 1 
GZT Schlüssel 
und Utsptung 
Guie TDC 
el engine 
3 1 0 3 1 8 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
T l t R S CL2 
CLASSE 2 
f U R . f s r 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
AUT. H E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
Zollsatz 
Dion 
._ 
ΐ : ΐ 
c '"' 
7 
37! 
7 E 
7 .. 
jf-6 
'z ■ 
i ι 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuii 
Zolle,!,,,.! 
1000 HE UC 
Peiceplium 
0 , 1 7 
1 1 7 
6 8 4 
8 4 1 
1318 
9 ? 
1 3 3 0 
2 7 4 0 
4 4 1 
4 4 1 
4 0 ? 6 
? 6 6 1 3 
¿ 1 7 1 
4 4 1 
2 6 1 6 
2 1 2 0 7 
MONDE ? 9 ? ? 9 
3 1 0 3 3 0 
FRANCt 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
CEtASSOC. 
INTRA­CE 
MONOE 
3 1 0 4 1 0 
FRANCt 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
SUI SSE 
A U T R I C H t 
ESPAGNE 
HALTE 
TURSU1E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
PDLCGNE 
ROUHANIE .CONGOBRA 
.BURUNDI 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
AEL f 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL? 
CLASSf ? 
E U R . t S T 
CIASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
3 1 0 4 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
f U R . E S T 
CLASSt 3 
f X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONOt 
3 1 0 1 0 1 
FRANCt 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I TAL 11 
ROY.UNI OANfMARK 
F I N Ì ANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
A f L f 
A U T . C L . l 
CLASSt 1 
2 , 4 1 7 
22 
2 7 7 
3 
3 0 2 
3 0 2 
3 0 2 
0 , 1 7 
2 0 1 7 5 
7 3 7 1 
4 1 
2 7 1 1 3 
1 6 
2 6 
2.2 
3 
1 8 
1 2 1 
1 1 3 
7 
9 8 7 4 
3328 
1 6 7 
1 
304S 
1 
6 0 
6 6 1 6 
1 1 9 4 ' , 
9 8 
8 1 
7317 
7442 
3049 
1204? 
1 1 0 9 1 
1 3 3 7 0 
1 3 3 7 0 
3 1 9 0 3 i e ? 0 9 
1 9 6 4 1 
13202 
3 2 8 4 7 
1 1 1 4 8 
9 1011 
2 , 4 1 7 
31 
?2 
19 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
112 
2 
? 
11? 
114 
6 , 6 1 7 
1 0 9 ? 1 
3 6 6 9 1 
1 1 5 1 3 
8 3 4 ? 
? ? 6 1 
3278 ?1 6 
34 
1 1 
701 41 
1 1 0 2 33 
Î 
1 
1370 9' 
27 
404Ü 26 
6 1 3 3 43 
1 0 1 7 3 69 
GZT ·­
.·.,.·'.. 
i ode Ί 
el ongme 
3 1 0 5 0 5 
Zollsatz 
Dr,LÌ 
_ 
' • , -1 
■ 
­ .. 
1 : 
■ J 
Ü 
Λι­Μι­
1 CXX) tu 'UC 
Valeurs 
6 , 6 1 i 
t U R . t S T 4 
CLASSf 3 4 
t X T R A ­ C t 1 0 1 7 7 
C E t A S S U C . 7373? 
TRS GAIT 1 0 1 7 7 
T O T . T I t R S 1 0 1 7 7 
INTRA­CE 73 7 32 
MONOt 8 4 3 0 9 
3 1 0 1 1 2 6 , 6 1 / 
FRANCE 624 
t l t L G . ­ L U X 8 1 2 8 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t D 
ROY.UNI 
S U I S S t 
ESPAGNt 
POLUGNÍ 
ROUMANIE 
.SENEGAL 
.TOGO 
f T A I S U N I S 
349 1 
6 2 
9 0 2 
1 
6 0 1 
1 6 2 1 
4 0 1 
9 6 6 
5 Í 
2 0 1 1 4 CANADA 6 0 1 
C U L G H B I t 143 
A E L t 
A U T . C f . 1 
CLASSt 1 
EAMA 
T l t R S CL2 
CLASSE ¿ 
t U R . f S I 
9 0 3 
2 1 7 2 0 
2 2 6 2 3 
1 0 2 3 1 4 3 
1 1 6 6 
2 0 2 6 
C f A S S t 3 ¿ 0 2 6 
EXTRA­CE 2 5 6 1 1 
C E t A S S O C . 1 3 3 2 8 
1RS GATT ¿ 4 6 4 9 
A U T . T I E R S 143 
T O T . T I E R S 2 4 7 9 2 
I N T R A ­ C t 1 2 3 0 1 
MONDf 3 8 1 2 0 
3 1 0 5 1 4 
FRANCt B f L G . ­ L U X 
6 , 6 1 7 
9 7 0 
1383 
PAYS­BAS A L L f M . F E D 2 2 3 
I T A L I E 48 
R O Y . U M 
S U t D f 
s u i s s t 
C C L C H B I f 
A f L L 
CLASSE 1 
T l t R S CL2 
CLASSE ? 
6 
3 4 9 
1 2 
1 2 
3 4 9 
3 4 5 
E X T R A ­ C t I C I 
C t t A S S O C . ¿ 7 6 3 
TRS GAT Γ A U T . T I t R S 
I C T . T I E R S I N T R A ­ C t 
MONDE 
310 616 
1 2 
3 4 9 
3 6 1 
¿ 7 6 3 
3 1 2 4 
8 , 1 7 
FRANCE 1 7 0 
I f L G . ­ L U X 6 7 2 8 
PAYS­BAS 2 3 2 6 
A L L E H . F E D 2 5 4 
R O Y . U N I 10 
F I N L A N D t 
A U T R I C H t 7 
I C h t C C S L . 18 
ROUMANIE 117 
.MAROC 2 5 0 
E I A I S U N I S 1 
CULOMBI f 13 
ISRAEL 1 * 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSt 1 
AuT.ACM 
T l t R S CL2 
CLASSE 2 
t U R . t S I 
CLASSt 3 
t X T R A ­ C E 
1 7 
1 
18 
2 9 0 
27 
317 
1 35 
i 5 3 
4 70 
C t t A S S O C . 1 0 1 6 8 
TRS GATT 167 
A υ I . I 11 R S 13 
I G T . T IERS 
I N T R A ­ C t 
MONDÓ 
nous 
FRANCt 
8 E L G . ­ L L X 
PAYS­EAS 
A L L E M . F t O 
I T A L I f 
R U Y . U M 
AELE 
1 Ü U 
5 8 7 9 
1 0 J 4 8 
4 , 6 1 7 
19 
73 
ib 
42 
1 
l à 
1Θ 
CLASSt 1 16 
/olleitM.) 
1 DOO MI U< 
Perceptions 
6 9 3 
6 4 Ö 
b C 
4 C 
1 0 / 
2 ó 
6 4 
4 
1 3 5 4 
4 0 
9 
6 0 
1 4 3 4 
1 4 9 3 
S 
/ 7 1 3 4 
1 3 4 
162 7 
4 
1 6 3 6 
2 3 
1 
1 
2 i 
2 3 
1 
2 J 2 4 
1 
1 
1 
9 
¿3 
1 
l 
1 
1 
¿ 
1 1 
1 1 
13 
1 
1 4 
1 
1 
i 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
i 3; 
_ 
I OOO RE/UC 
Zollettrag 
1000RE/UC 
Peiceptions 
GZT Schlosse! 
und Ursprung 
Code TDC 
el orrgme 
1 000 RE.UC 
Valeuis 
Zollertrag 
1000 RE/UC 
Peiceplion 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Cocie TOC 
1 000 RE'UC 
Zoller,,ag 
1 000 RE, UC 
Peiceptions 
310118 
t XTRA-CE CFtASSOC. TOS GATT TOT.T IERS INTRA-CE MONDE 
3101?! 
FRANCF BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO CHILI 
TIERS CL? CLASSE 2 FXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
310123 
FRANCF BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.UNI ISRAEL 
ATLE CLASSE 1 HFRS CL2 CLASSE ? EXTRA-CE CFtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE HONOE 
3101?! 
FRANCF 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED SUEDE SUI SSE 
AELF CLASSF 1 EXTRA-CE CFtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE HONOE 
310141 
FRANCF BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.1 CLASSF 1 FXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
310141 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY-UNI DANEHARK SUEDE FINLANDE SUISSE TCHECOSL. FTATSUNIS CANADA JAPON 
AELE AUT.CL.I CLASSE 1 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA-CE CFtASSOC. TRS GATT 
18 1 71 18 18 1 71 189 
5 26 
26 26 
?6 
20 26 26 ?0 
18 Ί .-. 17 49 1 220 
1 1 220 
?i,7, 
221 
13.3 
221 
??1 
11? 
37 3 
40 18 114 14? 
1 
1 1 1 
3 14 
1 
1 
31 '. 
313 
45 
4 1 
12 
10? 
2 79 20 16 1 14 
36 114 150 110 960 150 150 960 1110 
199 9C79 
7 76 7 
5715 60 14 
5 
1 3 18 
12 38 70 IH 18 88 22β?0 88 
TOT.TIERS INTRA-CE MONOE 
310550 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLtH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEHARK NURVFGf SUf DE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.1 CLASSf I EXTRA-Cf CttASSOC. 1RS GATT TOT.TlfRS INTRA-Cf MONDf 
320110 
FRANCE PAYS-BAS ROY.UNI SUISSE YOUGOSLAV MOZAMB10U R.AFR.SUD BRESIL 
AELE AUT.CL.1 CLASSE l TIERS CL? CLASSE ? EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-Cf MONDf 
3?0130 
FRANCE BfLG.-LUX PAYS-BAS .ZAIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS SALVADOR COLOMBIE BRESIL PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE -FALKLAND JORDANIE 
AUT.CL.l CLASSf 1 EAHA AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE ? fXTRA-Cf CttASSOC. TRS GATT AUT.TItRS TOT.TItRS INTRA-CE HONDE 
320190 
FRANCE PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE TURQUIE ALBANIE CHINE.R.P 
AELE AUT.CL.I CLASSE 1 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. 1RS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
22620 22908 
35 15 367 387 160 6 1 
01 
93 
3 
15 
6 
3 
277 
3 
230 
2.3 0 
,o'. 
? „ .3 
2,3 7, 964 1?44 
1 4 1.7 3 
3 
27 ?984 541 
13 ?989 300? 168 168 3170 î 35 70 3170 5 3571 
6 1 7 
7 3 
2 
78 
1 
3 
3 0 
31 
2 1 '·. 11 4588 2 6 
83 
? 2 1321 1321 1408 50 1117 287 5404 86 5494 
604 7 U 162 6 51 
b", 
5 
6 
11 
57 
50 
1 
11 
1 I? 
3 13 
6 
55 
6 1 
784 ,19 6 
2 ?69 49 
1 
239 
270 51 11 
321 3?1 
320119 
FRANCE BtLG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ROY.UNI SUtDf HOZAMBIQU fTATSUNIS CANAOA INOt INOONES It SINGAPOUR 
AILE AUI.CL.l 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSf 2 fXIRA-Cf CttASSOC. TRS GATI TOT.TItRS INTRA-CE MONDE 
320200 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLtH.FtD ITALIf ROY.UNI SUtDf SUISSE ESPAGNE 
AELt AUT.CL.l CLASSE 1 tXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
320300 
FRANCt BELG.-LUX PAYS-BAS ALLtH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK SUEDE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE ETATSUNIS CANAOA ARGtNTINf BAHREIN 
AfLt AUT.CL.l CLASSE 1 TltRS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSt 3 fXTRA-CE CEtASSOC. 1RS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
32041I 
BELG.-LUX ALLEH.FED DANEHARK ETATSUNIS INDE BIRMANIE JAPON 
AELE AUT.CL.1 CLASSt 1 TltRS CL2 CLASSE 2 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIfRS INTRA-CE HONDt 
114 
l 3? 16 
5 29 
? 
11 
105 
62 39 10 
30 Ilo 
146 
1 13 
113 
2 11 
?67 
¿19 
¿19 
?o7 
126 
194 
442 3 
115 11 108 2 
1 2 
111 
2 
113 113 1209 113 113 1209 1322 
1474 36 
56 1756 144 
317 
4 
1 
2 
¿74 43 
3 
Cl 
5 3 lo 
168 ¿6 
7 
640 
244 0 8'. 
2 2 34 34 920 7146 890 
lu 920 7146 8466 
3 7 
1 3? 
? 1 
2 2 J'. 34 36 10 
3 6 36 
10 4 6 
? 
1 8 5 3 
1 
2 9 1? 9 
9 
21 21 
9 
9 
9 
9 9 
29 
1 
22 3 
1 
1 
13 2 
11 
20 71 
3 3 
7 1 
2 74 
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Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et otrgrne 
3 7 0 4 1 3 
FRANCE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
3 ? 0 4 1 1 
PAYS­BAS 
C F t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
3 2 0 4 1 9 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
EOUATFUR 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
JAPON 
A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 2 0 4 3 0 
Zollsatz 
D'Oïl 
5 
7 S 
B » 
^ a * 
5 
7 c 
33 3 
et Ζ 
ζ 3 
i ι 
2 
We,le 
1 000 RE/UC 
Vateois 
4 , 8 1 7 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
2 , 4 1 7 
4 
4 
4 
4 
1 , 6 1 7 
4 3 6 
118 
45 
353 
167 
4 3 2 
181 
4 
102 
4 
24 
12 
46 
4 
33 
β 
5 
1 
?5 
1 
1 
3 
7?3 
6 0 
783 
4 
4 1 
45 
58 
18 
886 
1 161 
8?7 
5 1 
882 
1161 
? 0 4 7 
8 , 1 7 
FRANCF 34 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
CANARIES 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
EXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT .Τ IERS 
I N T R A ­ C F 
MONDF 
3 2 0 5 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I RL ANDE 
OANFMARK 
I .FEROF 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
F SPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
18 
2 
?7 
32 
197 
1 
72 
17 
13 
198 
85 
23 < 
57 57 
39 0 
1 13 
34 0 
340 
1 13 
4 5 3 
1 0 , 1 7 
¿ 6 7 7 2 
11934 
7133 
1 0 7 2 1 4 
3 1 0 9 
3 9 0 0 6 
9 4 
3 0 1 6 
1 
24 
' I l 29 
7 3 0 6 1 
147 
19 
1610 3 
5 
Zolle,,,,,,) 
10O0 RE/UC 
Peiceptions 
?·'. 
10 
6 
1 
1 
3 
2 
1 
4 0 
3 
44 
? 
3 
3 
3 
' .6 
7 
4 9 
16 
6 
5 
1 
16 
7 
?3 
1 1 
?7 
2 7 
3 9 0 1 
9 
302 
? 
3 
3 
7 3 0 7 
15 
2 
165 
1 1 
GZT Schlüssel 
und U.sti,ung 
Code TDC 
et ongioe 
3 2 0 5 1 0 
GRECf 
TURQUÍ t 
U . R . S . S . 
R . D . A L L f H 
POLOGNf 
TCHfCOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. C . I V O I R E 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
INDE 
SINGAPOUR 
Zollsatz 
Droit 
3 
c ί 
c S 
Ni ^ 
;_ 
ïl 2 c 
Z j 
sf 
'Z 
Werte 
1 000 RE'UC 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
37 
1 
7 8 7 
462 
3 0 3 8 
1 6 4 6 
10 
786 
29 
19 
1 
1 
1 1 1 8 1 
13 
189 
1 
3 
l 
49 
1270 
1 
C H I N E . R . P 9 7 2 
COREf SUD 11 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I f 
DIVERS ND 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
4 1 7 1 
1 
2 0 5 
64 
160 
1 1 5 3 5 8 
1 7 3 9 6 
1 3 2 7 5 4 
20 
H E R S CL2 1 1 2 6 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS G A T I 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
1 5 4 6 
6 7 5 8 
9 7 2 
7 7 3 0 
1 4 ? 0 3 0 
1 5 7 0 7 0 
1 3 9 4 ? 8 
? 5 4 4 
1 4 1 9 7 2 
DIVERS 224 
I N T R A ­ C E 1 1 7 0 1 2 
MONDE 2 9 9 2 6 6 
3 2 0 5 2 0 1 4 , 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L f H . F F D 
I T A L [ f 
ROY.UNI 
OANfHARK 
NORVEGE 
SUEOf 
SUISSE 
A U T R I C H t 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
POLOGNf 
TCHECOSL. 
f T A T S U N I S 
JAPON 
HONG KONG 
A f L E 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
? 4 6 4 
2 0 1 3 
4 4 5 
1 4 0 5 0 
4 1 4 
103? 
4 0 ? 
3 
9 
3 7 5 7 
1 1 
7 3 
8 
1 
8 
948 
18 
2 
1 ? 1 6 
10 09 
6 2 6 7 
2 
2 
9 
9 
62 78 
1 9 3 8 6 
6 2 7 8 
6 2 7 8 
19380 
HONDE 2 5 6 6 4 
3 2 0 5 3 0 1 6 , 8 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
DANfHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
f S P A G N f 
f T A T S U N I S 
CANADA 
PEROU 
JAPON 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
54 
779 
137 
2 ! 9 
161 
3 2 1 
3 
1 
18 
396 
3 
9 
3 3 7 
2 
2 
31 
3 
746 
399 
1 141 
2 
? 
EXTRA­CE CEtASSOC. ; 1 4 0 0 
TRS GATT 1 1 4 7 
T O T . T I E R S I 1 1 4 7 
1 
1 
Zollertrag 
1 OOORE UC 
Perceplrons 
4 
79 
46 
3 04 
165 1 
79 
3 
2 
1118 
1 
19 
5 
1 2 7 
97 
1 
'. 1 / 
21 
6 
16 
1 1 5 3 6 
1740 
1 3 2 7 5 
153 
1 1 1 
6 7 6 
97 
r n 
1 3 9 4 3 
2 1 4 
1 4 1 9 7 
131. 
56 
1 
5 2 6 
a 5 
1 
1 
1 3.3 
3 
713 
1 '.1 
877 
1 
1 
679 
879 
5 5 
1 
'. 37 
1 
2 
60 
1 
1 
Ì 7 7 
.7 / 
l 9 ..' 
1 93 
193 
GZ' S 
und ι 
Code TDC 
et ongme 
3 2 0 5 3 0 
Zollsatz 
D'oïl 
5 
7 ΐ 
C 7 
' - ι 
17 
. 7 
- C 
0 -
'O -7 
i ç 
7 . . 1 
• ç 
U 
Wer,!· 
, (XX HI UC 
Va/ems 
1 6 , 8 1 7 
D IVERS 3 
I N I R A ­ C t 1400 
HCNDf 2 1 5 0 
3 2 0 5 4 0 1 , 5 1 7 
FRANCt 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ t A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I D I 
S U I S S f 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. C . I V C I R E 
E IATSUN1S 
NICARAGUA 
I N D t 
C H I N E . R . P 
JAPON 
1 137 
12 
82 
9 3 9 1 
983 
877 
18 aan 1 
36 
2 
2 
3 
534 
10 124 
19 
350 
A U S T R A L I t 
Û I V t R S ND 
A f L f 
A U I . C L . 1 
CLASSf 1 
f AMA 
I I t R S CL2 
CLASSf 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.T I t R S 
TOT.Τ IERS 
DIVERS 
IN1RA­CE 
HONDE 
3 2 0 5 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
AELE 
CLASSt 1 
E x T R A ­ C f 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
T O I . 1 I t R S 
I N T R A ­ C t 
HONDt 
8 
9 7 1 1 
9 2 1 
1 0 6 3 2 
3 
134 
137 
4 
19 
23 
1079¿ 
1 1 6 1 2 
1 0 7 6 8 
21 
10 789 
8 
1 1 6 0 9 
2 2 4 0 9 
8 , 4 1 7 
6 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
16 
1 
1 
16 
17 
3 2 0 6 0 0 
FRANCE 
B f L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L t M . F f U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
NORVEGt 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
P û l C G N f 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPUN 
A f L E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
E U R . E S I 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E . A S S O C . 
TRS G A I I 
TOT.Τ IERS 
INTRA­CE 
1 4 , 1 7 
124 
115 
¿17 
871 
34 
323 
46 
. 7
40 
l i , 
1 
2 
179 
3 
13 
4 2 8 
191 
623 
3 
3 
626 
1441 
6?6 
6¿6 
1441 
MUNDE ¿ 0 6 / 
3 2 0 7 1 C 7 , 2 1 7 
FRANCE 
d E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U I . C L . 1 
CLASSt 1 t XTRA­C f 
C t t A S S O C . 
1RS GATT 
28 
31 
1 1 IC ' . 
11 
4 
1 
11 
1 1 r, 1 6 
18 1 
Í n 
Zolle,Ο.,υ 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
83 
2 
837 
3 
5 1 
1 
12 
2 
33 
1 
9 2 3 
a7 
1 0 1 0 
13 
13 
2 
2 
102 3 
2 
1 0 2 5 
45 
6 
1 
6 
1 
25 
2 
6 0 
2 7 
87 
88 
8d 
1 
1 
1 
I 
151 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
! , / , S. hines.' 
und Ursprung 
Curie TDC 
el ongme 
3 2 0 7 1 0 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
3 2 0 7 2 0 
FRANCE 
A L L E H . F E O 
ROY.UN I 
F INLANDE 
R . O . A L L E H 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
AFLE AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
3 2 0 7 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOF 
3 7 0 7 4 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L IE 
R O Y . U N I 
DANFHARK 
NORVEGE 
SUFDE 
F INLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
HONOF 
3 2 0 7 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAY S­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I F 
R O V . U N I 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
FSBAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
1RS GATT 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
Zollsalz 
Dient 
5 
: ­çí' ¿ 
·'· . •î 
ζ '. 
c­ 7 
­. ζ 
3 ­
I! 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuti 
7 , ? 1 7 
16 
383 
399 
7 , ? I 7 
2 
174 
4 
2 
2 
95 
8 
4 2 
6 
1 0 1 
1 0 1 
u i 136 
101 
10 
11 1 
136 
2 4 7 
9 , 6 1 7 
24 
38 
2 1 8 0 nao 1 
2 
5 
2 1 
119 
57 
4 0 4 
4 
14 
2 ? 4 
8 
35 
43 
5 8 4 
2 2 4 
3 0 ' , 
8 1 1 
3 4 2 2 
104 
3 4 7 
8 1 1 
3 4 2 2 
4 2 7 3 
9 , 6 1 7 
1 2 2 0 2 
7 6 7 5 
1233 
6 7 1 1 
1 3 7 7 
4 0 1 3 
H O 
2 
6 
1 7 7 6 
15 
54 
6 9 2 
8 
210 
4 1 4 6 
2 7 4 0 
6 8 8 6 
6 8 8 6 
2 4 1 8 8 
6 8 8 6 
6 B 8 6 
2 4 1 8 8 
3 1 0 7 4 
8 , 8 1 7 
4 6 4 
758 
n' ir, 
6 0 5 
5 
2 7 5 ι 1 
1 
9 
4 7 7 
2 7 3 
4 3 6 
7 6 4 
764 
7 4 6 8 
764 
764 
7 4 6 8 
3 2 3 2 
Zollerlrag 
ÎOOORE UC 
Perception! 
1 
7 
l 
8 
8 
7 
1 
8 
2 
I I 
5 
39 
1 
?? 
1 
3 
4 
16 
22 
78 
48 
33 
82 
3 8 5 
11 
1 
170 
1 
5 
66 
1 
20 
398 
2 6 3 
6 6 1 
6 6 1 
6 6 1 
2 4 
1 
42 
2 4 
43 
67 
67 
67 
GZT Sch lüsse l 
und Ursprung 
Code TOC 
el ongme 
3 2 0 7 6 5 
Zollsatz 
Omit 
; 
C 3 
Õ ­
a. 
; 11 ­2 
3 3 ï' ~ 
15 ΐ 
ï 3 
S . 
CJ 
Werle 
1 000 R£, UC 
Valenti 
1 3 , 6 1 7 
FRANCE 84 
3 E L G . ­ L U X 3 4 6 
PAYS­BAS 1 1 9 1 
A L L E H . F E D 1 3 6 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
27 
526 
23 
27 
9 
66 
4 5 9 
5 8 1 
4 6 8 
1 0 4 9 
66 66 
1115 
2 1 8 8 
1115 
1 1 1 5 
2 1 8 8 
3 3 0 3 
3 2 0 7 7 1 0 , 4 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 
1 
7 
35 2 
2 
4 
4 
4 
49 
4 
4 
4 9 
53 
3 2 0 7 7 9 1 1 1 , 2 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
3 2 0 7 8 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOf 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V f R S 
2 9 4 0 
1 6 1 1 
1 6 1 6 
1 0 0 9 1 
2 4 4 
2 3 4 4 
87 
2 
192 
23 
2 1 
1 
19 
a 14 
1342 
9 
1 
10 
1 
2 6 4 8 
1 3 8 2 
4 0 3 0 
1 
l 
82 
82 
4 1 1 3 
1 6 1 4 2 
4 1 0 4 
9 
4 1 1 3 
1 
1 6 5 4 2 
2 0 6 5 6 
1 2 , 8 i 7 
8 3 5 
5 5 7 0 
6 0 5 
4 9 3 3 
26 7 9', J 
2 
79 
2 
10 
9 1 1 ι 9 2 1 
21 
1 
6 
1 9 9 1 
9 4 4 
2 9 3 1 
2 9 3 5 
1 2 6 1 0 
29 3 3 
2 
2 9 3 5 
7 
Zollerlrag 
1000 RE'UC 
Perception! 
12 
4 
4 
1 
9 
6 2 
79 
64 
143 
9 
9 
11? 
152 
2 6 3 
10 
2 2 
3 
2 
2 
1 
6 
110 
1 
1 
2 9 7 
155 
4 5 1 
9 
9 
4 6 0 
1 
4 6 1 
1 2 1 
10 
6 
117 
1 18 
3 
1 
2 5 1 
1 2 1 
3 76 
3 7 5 
376 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Coile TOC 
el ungine 
3 2 0 7 8 0 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
Zollsalz 
. 3 " ' 
ç; 
o 7 
Õ3S 
"­
7 
. 3 
3 : C­ 3 
7 7 
3 : 
Wede 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuií 
1 2 , 8 1 7 
1 2 6 1 0 
1 5 5 5 2 
3 2 0 7 9 0 8 , 1 7 
FRANCf 2 4 4 
B f L G . ­ L U X 29 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
S U I S S f 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.Τ IERS 
I N T R A ­ C E 
HONOt 
3 2 0 8 1 0 
FRANCt 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGt 
SUtDE 
S U I S S f 
A U T R I C H t 
ESPAGNf 
T C H t C O S L . 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R t S I L 
ARGENTINE 
JAPUN 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 2 0 8 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
CANARIES 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
A E L t 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
H E R S CL2 
CLASSE 2 
f U R . E S T 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
3 2 0 3 5 0 
FRANCE 
B E I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
s u i s s f t T A T S U N I S 
JAPON 
AELE 
3C66 
4 7 7 
25 
2 72 
121 
6 
3 7 9 1 
1 
75 
393 
3 8 7 3 
4 2 6 6 
4 2 6 6 
3 8 4 1 
4 2 6 6 
4 2 6 6 
3 8 4 1 
8 1 0 7 
1 2 , 1 7 
2 0 1 ¿ 
63 
1 9 1 2 
4 2 9 3 
133 
10 82 1 
3 
2 2 1 1 
1 
1 
20 7 
1 
1 
5 
¿1 
7 
1 1 1 9 
2 3 7 
1 3 5 6 
6 
6 
1 
1 
1 3 6 3 
8 4 1 3 
1 3 6 3 
1 3 6 3 
8 4 1 3 
9 7 76 
1 0 , 4 1 7 
6 2 5 
¿ 2 7 7 
9 4 5 4 
1 1 5 3 
187 
869 
8 „ 4 
87 
185 
1 
4 
¿¿¿ 1 
θ 
976 
4 1 6 
1 3 9 2 
4 
' 1 
1 
1 
1 3 9 7 
1 3 6 5 6 
1 3 9 6 1 
1 3 9 7 
1 3 6 9 6 
1 5 0 5 3 
8 , 1 7 
2 6 7 
¿3 BOO 
1 786 
2 0 9 
159 
31 
1 7 4 7 5 
190 
Zollette«! 
1 000 RE UC 
Petcepnon! 
22 
10 
3 0 3 
6 
31 
3 1 0 
3 4 1 
3 4 1 
3 4 1 
130 
3 
1 
25 
1 
3 
1 
134 
2 8 
163 1 
1 
164 
164 
9 0 1 
1 
9 
19 
23 
1 
102 
4 3 
145 
145 
1 4 1 
13 
¿ 
140 
1 1 
152 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
U „ d U 'Sp lung 
Code TDC 
er ongme 
3 2 0 8 1 0 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
3 2 0 8 7 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D F 
3 2 0 9 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O H 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C F 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 2 0 9 6 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D F 
O A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G P F C F 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E H 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R O U H A N I E 
L I R f R I A 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E O U A T F U R 
A R G F . N T Ï N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
Zol lsalz 
Dion 
çç 
­ Ï 
7 7 
"3 si 
3. 
.3 
r c 
a. ce 
­­ ζ 
3 c 
If 
3 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
a, ι 7 
1 7 1 2 
1 9 4 2 
1 9 4 2 
3 0 8 1 
1 9 4 2 
1 9 4 2 
3 0 8 1 
1 0 2 7 
4 . 8 1 7 
1 0 5 6 
8 7 
1 2 0 2 
3 7 1 7 
5 2 6 
1 7 9 
3 
7 
1 
1 2 
3 1 
7 2 7 
6 7 
6 
5 8 
1 0 1 1 
1 
1 
1 8 3 
1 2 3 9 
1 4 2 2 
1 
1 
1 3 1 
1 3 1 
1 1 1 4 
6 1 8 8 
1 4 8 1 
7 3 
1 5 5 4 
6 1 8 8 
8 1 4 2 
1 2 , e 1 7 
2 9 
2 0 
1 1 6 
1 8 2 
1 0 
1 0 
3 
4 5 
9 7 2 
β 
2 4 7 
2 0 
5 Θ 3 
1 0 0 3 
4 5 
4 5 
1 0 4 8 
3 9 2 
1 0 0 3 
1 0 0 3 
2 4 7 
3 4 7 
1 6 4 2 
1 2 , 1 7 
1 4 2 6 9 
2 1 9 9 4 
4 0 0 7 6 
4 6 2 3 4 
1 4 7 1 
8 6 3 0 
2 
6 5 7 1 
? ? 7 4 
1 7 0 1 
1 9 
2 7 6 8 
3 6 3 
9 
9 7 ? 
4 
3 
7 
1 
1 8 
7 9 
1 8 
4 7 
2 3 
2 
1 
1 0 8 7 2 
7 9 
3 
1 1. 
3 ', 
'. 
1 
2 1 9 
Zö l len , , ' ι 
I 0 O 0 R E / U C 
Perceptions 
1 4 0 
1 1 5 
1 5 5 
1 5 5 
6 
1 
1 
1 1 
3 
3 
4 9 
9 
5 9 
6 8 
6 
6 
7 1 
4 
7 1 
1 
1 
6 
1 2 4 
1 
3 2 
3 
1 7 6 
1 7 8 
6 
1 7 8 
1 2 8 
1 0 3 6 
7 8 9 
? 7 3 
1 4 5 
? 
7 7 2 
4 4 
1 
1 1 7 
1 
7 
?' 
i l 
3 
1 3 0 5 
9 
l 
2 1 
GZT Schlüsse l 
u n d Ursprung 
Code TOC 
et ongme 
3 2 0 9 6 0 
I N D O N E S I E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S ND 
N O N S P E C 
A f L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A U M 
T l t R S C L 2 
C L A S S E 2 
f U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
1 0 T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
Zollsatz 
D 'Ol i 
Çç 
c 3 
c i 
N c 
•ί 
s 
3 7 
S S 
Oi cc 
2 ζ. 
αϊ 7 
i l 
Wer te 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuis 
1 2 , 1 7 
1 1 
1 4 
2 0 4 1 
1 
2 
1 1 
2 
2 1 3 2 0 
1 4 0 0 6 
3 1 3 2 6 
3 
2 1 6 
2 5 9 
1 8 6 
1 4 
¿ 0 0 
3 1 7 8 1 
1 2 4 0 1 4 
3 1 6 7 1 
1 0 0 
3 1 7 7 1 
1 3 
1 2 4 0 4 4 
1 1 9 8 4 2 
3 2 0 9 8 0 
F R A N C t 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L f H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . t 
C L A S S t 1 
E X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
3 2 0 9 9 0 
F R A N C E 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D f 
F I N L A N D E 
S U I S S f 
A U T R I C H E 
f S P A G N E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
1 1 . 2 1 7 
1 3 6 
5 2 
3 0 0 
2 4 6 9 
1 6 
9 5 6 
1 
2 5 
3 8 1 2 
β 
2 1 
5 8 1 
3 8 d 2 
4 8 6 3 
4 8 6 3 
2 9 7 3 
4 8 6 2 
1 
4 8 6 3 
2 9 7 3 
7 8 3 6 
1 2 , 8 1 7 
1 0 1 
1 0 0 
6 5 
2 7 2 
1 7 
4 2 1 
4 7 
2 
6 
1 
1 1 
3 
6 
1 
8 1 
6 
3 
4 9 0 
1 0 4 
5 9 4 
5 9 4 
5 5 6 
5 9 3 
5 9 3 
5 5 5 
1 1 4 9 
3 2 1 0 0 O 1 4 , 4 1 7 
F R A N C E 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S f 
A U T R I C H t 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D t 
C H I N f , R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I K A N 
H O N G K O N G 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
1 0 7 1 
1 8 
9 7 6 
1 0 8 5 
6 2 
7 f l ¿ 
1 0 
6 
1 1 0 
1 1 
¿ 
6 8 
1 8 7 
7 4 
1 
1 6 9 
9 
8 5 
3 3 
1 
5 1 9 
? 9 3 
1 2 1 2 
4 4 
4 ' , 
Zol ler! , . , . ! 
Î O O O R E ' U C 
Peiceptions 
1 
2 
2 4 1 
1 
2 5 1 8 
1 6 8 1 
4 2 3 9 
11 
ί 1 
2 2 
? 
? · ' . 
4 2 8 1 
1 2 
4 2 9 3 
1 0 7 
3 
4 11 
1 
7 
1 1 0 
4 1 1 
I ' d 
1 4 5 
5 4 5 
5 4 
b 
ι 
ι 
ι 
1 1 
1 
6 3 
1 i 
7 6 
f i . 
76 
1 I '. 
! I 
1 6 
I 
10 
? 6 
3 
1 
1 2 
I 
1 Ì 3 
4 2 
1 ' , Ί 
/, i l 
GZT Sch lüsse l 
und Ursp rung 
Code TOC 
el ongme 
3 7 1 0 0 C 
f U P . E S I 
A U I . C L . 3 
C L A S S t 3 
f X T R A ­ C f 
C t . A S S O C . 
1 R S G A H 
A U T . T l t R S 
T O T . T I t R S 
I N I R A ­ C t 
M ü N D f 
.7 Isalz 
D ' u n 
| 
c 7 
c 3 N . ci 
7 
. 3 
3 c. 
3 c 
[ 3 
7 ç 
ï | 
U 
W e . l e 
1 (XX HI l U 
Valeuis 
1 4 , 4 1 7 
6 8 
1 6 9 
¿ 3 7 
1 1 3 3 
3 2 5 6 
1 2 6 3 
2 7 0 
1 1 3 3 
3 2 1 6 
4 7 8 9 
3 2 1 I O C ! 1 1 , 2 1 T 
F R A N C f 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I t 
R U Y . U M 
I R L A N O t 
N O R V E G t 
S U f O t 
S U I S S t 
P O R T U G A L 
f S P A G N E 
R ü U H A N I f 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
E U R . E S I 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C f 
C E t A S S U C . 
1 R S G A I T 
A U T . T I E R S 
T U T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D t 
3 1 
9 7 
1 0 5 3 
1 1 9 
4 
9 9 
2 
1 
7 1 
¿ 4 
1 
1 
1 6 
1 9 6 
1 9 
2 1 1 
1 
1 
2 1 6 
1 3 0 8 
¿ 1 4 
2 
2 1 6 
1 3 0 8 
1 5 2 4 
3 2 1 2 0 0 
F R A N C f 
B f l G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N f M A R K 
l S L A N D f 
N O R V E G E 
S U f D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N f 
Y O U G O S L A V 
R . O . A L L t M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
. B f R M U O t S 
I S R A t L 
. B R U N f I 
J A P O N 
D I V E R S ND 
A t t t 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
A U T . A O H 
T l t R S C L 2 
C L A S S t ? 
! US . L S Τ 
C f A S S f 3 
t X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
D I V E R S 
I N T K A ­ C f 
H O N D t 
3 7 1 1 I C 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L f M . F t D 
Ι Ι Λ Ι l i 
K U Y . U M 
D A N E M A R K 
S U t D t 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
R . D . A f L t M 
1 1 A T S U N I S 
C A N A D A 
B R t S I L 
C H I N t , R . P 
J A P O N 
A f L f 
7 , 2 1 7 
1 3 1 7 
3 0 6 1 
3 1 0 1 
1 1 9 3 1 
3 1 8 
2 0 2 9 
1 6 1 
1 1 4 
8 
2 
7 3 3 
6 
2 4 8 7 
1 5 7 
1 5 1 
2 2 
1 
1 
2 
3 7 1 6 
1 1 7 
4 
1 
7 
1 2 8 
1 5 7 0 
4 3 4 9 
9 9 1 9 
1 1 
1 
1 2 
4 
4 
9 9 3 1 
2 7 7 C Ï 
9 7 1 6 
1 6 8 
9 9 2 4 
2 1 I 7 6 
3 7 7 1 1 
1 2 , 1 1 
1 3 3 
7 8 
1 6 
1 1 5 3 
1 1 6 
1 3 9 
3 
1 1 . ' 
4 
9 0 
2 
14 
1 6 0 
1 
1 2 
2 
1 1 3 
3 6 8 
A U I . C L . 1 120 
¿Ol len i . . . , 
1 0 0 0 H l LH 
Peicepliont 
1 U 
¿ 4 
3 4 
1 8 2 
3 9 
¿ ¿ 1 
1 1 
B 
3 
2 
¿ 2 
2 
2 4 
¿ 4 
2 4 
1 4 6 
1 2 
a 1 
1 3 
1 7 9 
1 4 
1 4 
2 
¿ 6 a 
d 
1 
9 
4 0 1 
3 1 3 
7 1 4 
1 
7 0 ¿ 
1 ¿ 
7 1 1 
1 7 
1 6 
1 1 
2 
1 9 
1 
1 
i a 
4 4 
1 . 
153 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
3 
ond 
721310 
CLASSt 1 
Τ ITRS CL? 
CLASSF ? 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CFtASSOC. 
TOS GATT 
AUT. H F R S 
TOT. H F R S 
INTRA­Cf 
MONDF 
3?1330 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IF 
R CV. UNI 
IRLANDF 
OANFMARK 
NORVEGE 
SU D F 
F INLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRFCF 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
fUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT. H F R S 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
; 
3 
£110 ii 
.­
3Γ 
c '1 
" ­'z 3 
il 
/Verte 
1 OOO RE U C 
Valent! 
12, 1 7 
681 
1? 
12 
14 
2 
16 
716 
2016 
700 
16 
716 
2016 
2732 
11,? 1 7 
1716 
1701 
1771 
13H0? 
871 
1419 
1 
253 
12 
218 
2 
864 
131 
58 
2 
1 
3 
3 
1382 
2 
3 
29 
8 
l 
29B1 
1485 
4466 
3 
3 
6 
6 
4475 
19864 
4462 
10 
4472 
1 
19861 
24337 
371390 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­9AS 
ALLEH.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
SUFDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTOALIE 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.Τ 1ER S 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
HONDE 
3 301 1 1 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
s u i s s r AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
."ALI 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
GUIN.EQU. 
.REUNION 
Ρ .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
1?,» 1 7 
37? 
44 
795 
1769 
10 
1394 
1 
410 
114 
412 
48 
1247 
1 
23 
3 
2418 
1271 
3693 
3693 
2530 
3692 
1 
3693 
2530 
6223 
11, 1 7 
1229 
4 
184 
101 
7199 
441 
1 1 
499 
18 
'. ; ­, 30 
5 3 
8 
131 
1723 
3 
1 
9 
78 
135 
1977 
1 
Zoll,·.,,.,y 
1000RE/UC 
Peiceptions 
H 1 
1 
1 
2 
2 
84 
2 
86 
163 
28 
6 
24 
97 
11 
6 
155 
3 
1 
334 
166 
500 
1 
1 
500 
1 
501 
178 
52 
15 
53 
6 
160 
7 
310 
163 
473 
473 
473 
49 
1 
11 
7 
45 
3 
6 
1 
11 
1 9 0 
1 
3 
11 
¿17 
,./' 3. h,ussel 
und UiSD'ong 
Code TDC 
et ongme 
310111 
.7. I·..11.' 
D'oii 
S 
7 3 
ç3 3 
"" 3 
­
.3 
3 7 
jj 7 
; 7 
3 7 
î | 
­
Werte 
1 OOO RE U, 
Valeun 
11 , 1 7 
MEXICUF 4a 
.HOND.BR. 
HONDURAS 
CUBA 
HAIT I 
DOHINIC.R 
JAMAIOUE 
.INDES OC 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE.R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZtLANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­Cf 
CttASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
330121 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIf 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.KENYA 
­TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRfSIL 
LIBAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSt 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
22 
1 
36 
30 
10 
8 
13 
1 
650 
60 
884 
69 
304 
12 
5 
43 
27 
1 
973 
2660 
3633 
1732 
124 
2260 
4116 
5 
5 
7754 
10607 
5619 
249 
1868 
8721 
16471 
3,2 1 7 
1193 
9 
29 
21 
82 
13 
3 
13 
130 
45 
412 
123 
8 
992 
7 
13 
11 
1846 
2426 
1981 
11 
58 
1 
5 
335 
4 
15 
4 
95 
89 
184 
1853 
4974 
1337 
8164 
171 
11 
190 
8538 
8492 
1503 
191 
1698 
1612 
10190 
330128 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRAtTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIf 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARI F 
ALBANIE 
0, 4 7 
10547 
98 
646 
690 
2003 
1344 
8 
1'. 1 
i 7. / 
340 
2377 
3 
19 6 
5 
1371 
7073 
89 
138 
638 
24 
2152 
34 
Zoller,ciij 
1000 RE.UC 
Perception! 
5 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
72 
7 
97 
8 
33 
1 
1 
5 
3 
1G7 
293 
400 
249 
.,3 3 
1 
1 
618 
27 
641 
3 
4 
1 
13 
4 
32 
19 
78 
63 
7 
11 
3 
3 
6 
43 
261 
6 
6 
48 
6 
14 
G Z T Schlosse, Zollsatz 
und Ufsprung 
Code TDC 
et ongulé | Οιο,ι 
7 
3 ;' 
o^ 
~ 
J 
U 3 
Wene 
? ^ 
% Λ 1 ­il 
1 000 RE UC 
Valeon 
330126 C, 4 7 
.HAROC 
ALGERIf 
­TUNISIE 
EGYPTE 
.StNtGAL 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.ZAIRf 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIf 
.SÍYCHELL 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXICUE 
GUATEHALA 
CUBA 
HAITI 
DOHINIC.R 
JAMAÏQUE 
.INDES OC 
•ARUBA 
COLCMBIf 
.GUYANE F 
Pf ROU 
BRtSIL 
PARAGUAY 
ARGfNTINf 
LIBAN 
IRAN 
ISRAtL 
PAKISTAN 
INDt 
MAfDIVES 
SRI LANKA 
VIETN.NRO 
VItTN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
AELt 
AUI.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 7 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSt 3 
tXTRA­CE 
CEtASSOC. 
1RS GATT 
AUT.TItRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
330131 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FtD 
ITAtIf 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHt 
f SPAGNE 
. C . IVOIRE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
BRESIt 
ARGfNTINf 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
AfLf 
AUT.CL.1 
CLASSf 1 
tAMA 
TltRS CL2 
CLASSf ? 
fXTRA­CE 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDt 
31C7 
616 
1813 
7068 
3 
12 
2 
3 
71 
249 
3 
17 
3 
8 
¿03 
823 
161 
361 
8244 
193 
43 
161 
1 
1455 
50 
22 
33 
7 
3 
8 
25 
3642 
2229 
¿8 
80 
2 
11 
6 
971 
4 
437 
249 
3 
4527 
252 
3 
279 
5147 
17 
2 
202 
792 
25 
119 
2590 
13466 
16056 
279 
6640 
17388 
24307 
5148 
1413 
10561 
10124 
222E4 
28951 
13638 
42625 
13989 
64913 
12. 1 7 
75 
7 
71 
80 
75 
bi 
b 
10 
277 
10 
1 
li 
59 
23 
1 1 
1 
17 
11 
346 
71 
'.1 7 
13 
43 
lo 
47i 
321 
­.36 
24 
160 
3C8 
781 
Zolletliag 
1 000 RE U C 
Peiceplioni 
5 
1 
1 
33 
1 
2 
7 
3 
2 
1 
42 
9 
5C 
5 
7 
52 
3 
55 
154 
Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TOC 
et angine 
3 3 0 1 3 9 
FRANCF 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A U F M . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
B R E S I L 
P A K I S T A N 
INDE 
I N D O N E S I F 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA-CF 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONOE 
3 3 0 1 5 0 
FRANCE 
R F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
[TAL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H A I T I 
SINGAPOUR 
JAPON 
A U S T R A L I E 
ACLC 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 CLASSE 2 
EUR FST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.Τ IERS 
I N T R A - C f 
MONDf 
3 3 0 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
TCHFCOSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
CHYPRE 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
Zollsatz 
Dtoit 
73 
r "5 
c ί 
" 3-
* 
£ 
5 
3>t 
7 "" 
ί t 
ΐ ì 
Werte 
1 000 RE/UC 
Va/eui! 
6 , 4 1 7 
4 1 4 
6 
3 9 
6 6 
6 
2 2 3 
2 
? 4 
1 
4 
7 7 
3 
3 
L 
1 9 0 
6 
7 5 
1 
3 
3 
3 
L 
? 5 4 
? ? 4 
4 7 8 
3 2 
3 2 
7 
3 
1 0 
1 2 0 
1 8 1 
1 1 3 
7 
1 7 0 
1 8 1 
1 1 0 1 
1 , 6 1 7 
1039 
2 
1 0 4 
6 3 
4 4 
7 3 
1 
9 7 
2 
1 7 
2 
4 
22 
1 6 8 
1 
10 
5 
1 1 
1 7 3 
7 4 3 
4 1 6 
1 1 
1 1 
2 6 
26 
453 
1252 
4 3 1 
22 
4 5 3 
1 2 5 2 
1705 
6 , 4 1 7 
104 
6 
11 
3 ? 
3 
73 
1 
7 
17 
1 1 
1? 
1 
6 
1 
5 
616 
9 2 
1 
7C 
39 
4 
7 
137 
6 8 0 H": ' 
1?9 
1?9 
1? 
39 
51 
104? 
160 
992 
Zollen,.n. 
lOOORE.'UC 
Perception! 
1 4 
2 
2 
1 2 
2 
1 6 
1 4 
3 1 
2 
2 
1 
3 3 
3 3 
4 
1 
3 
1 
9 
1 
1 
1 0 
1 4 
2 3 
1 
1 
1 
1 
2 9 
I 
2 1 
1 
6 
1 
f 
3 1 
6 
? 
2 
1? 
4 4 
1 1 « 
1 
? 
1 
6 3 
GZT Si Mussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
3 3 0 2 0 0 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
MONOE 
3 3 0 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
EGYPTt 
f T A T S U N I S 
L I B A N 
A t L f 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I ERS CL2 
CLASSE 2 
E U R . t S T 
CLASSt 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . H F R S 
T O T . T I t R S 
INTRA­CE HONDE 
Zollsatz 
Dion 
7 
C 7 
c ­3 
^ 
; . 3 
i 7 
3 : o a 
2 31 
ç 3 
CJ 
.·,.',' 
1 000 RE/UC 
Valent! 
6 , 4 1 7 
1 0 
1 0 4 ? 
1 6 0 
120¿ 
7 , 2 1 7 
7 0 
6 1 
1 1 
4 
5 
2 3 
1 0 
1 0 
1 
1 1 
1 
? ? 
3 3 
1 1 
4 8 
3 7 
3 7 
1 
1 
8 6 
1 0 1 
6 3 
7 3 
8 6 
1 0 1 
1 9 1 
3 3 0 4 0 0 8 , 1 7 
FRANCE 1 1 7 2 0 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
IRLANDE 
UANtMARK 
NORVEGE 
SUEDf 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . R . D . A L L E H 
POLOGNE ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
•KENYA 
. T A N Z A N I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M f X l Q U f 
. S U R I N A " 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN ISRAEL BAHREIN 
INDE 
THAILANDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DI VERS 
INTRA­CE 
HONDE 
3 3 0 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­dAS 
A L L E M . F t D 
I T A L I t 
SUI SSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
1223 
18932 
7 0 6 2 
1 0 2 1 
7 6 2 0 
1 3 
2 7 8 
3 
1 1 0 
3 
2 0 6 7 ? 
6 1 
' . ' i 1 4 1 
14 
6 0 
? 
1 
1 1 i 
1 
3 
6 
1 
Π 
7 96 3 
4 0 
79 
1 
136 
? 
1 2 
Π 
3 
9 
1 
11 
4 8 1 3 
1? 
44 
2 
2 8 7 0 4 
3 7 9 ? 
3 7 4 9 6 
11 
2 1 6 
267 
19 
11 
34 
3 7 7 9 7 
4 4 0 7 9 
3 7 5 9 7 
129 
3 7 7 7 6 
? 
4 4 0 0 8 
3 1 8 0 7 
9 , 6 1 7 
52 
le­
l u 
i ! 
46 
22 
49 
4 3 
7ollet,,.,.! 
1000RE UC 
Peiceplioni 
3 
6 7 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
5 
2 
6 
5 1 0 
1 
2 2 
9 
1 6 5 0 
5 
1 
1 1 
1 
5 
1 
1 
6 3 7 
3 
6 
1 1 
! 
1 
1 
I 
13 
i 
? ? 9 f 
7C3 
300C 
7 0 
21 
? 
i 
1 
3 0 0 Í 
1 i 
3 , 1 3 
. 
GZ1 ' 
' 
Cocie 761 
eí ong.ne . 
­
N 
·' 
7 7 
« 
■ : ; 
u 
i 
Ü 0 5 0 C 1 , 6 1 7 
T U K U U l t 1 
.MAROC 
. T U N I S I f 
t T A T S U N I S 
BRESIL 
L I dAN 
ABLE 
A U T . C L . 1 
CLASSt 1 
4 2 
1 0 8 
16 
7 
7 1 
6 1 
1 3 6 
AUT.ACM 150 
TIERS CL2 7 
CLASSE 7 157 
EXTRA­CE 293 
C E t A S S O C . 348 
1RS G A H 
A U I . Τ IERS 
T O I . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
MCNDt 
1 3 1 
7 
1 4 2 
1 9 7 
4 9 0 
3 3 0 6 1 0 1 ¿ . 8 
FRANCE 1 1 1 
B E L G . ­ L U X 164 
PAYS­SAS ¿ 7 1 
A L L E M . F l u 197 
I T A L I t 79a 
ROY.UNI 6 1 
SUISSE 8 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE t l A I S U M S 
V t N E Z U t l A 
A f L E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSt 2 
E U R . E S I 
CLASSE 3 
f X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
TRS G A I I 
A U T . I IERS 
l o r . τ IERS I N I K A ­ C t 
MONDE 
3 3 0 6 9 0 
1 
1 8 
1 
6 6 
6 
74 
84 
1 1 8 
6 
6 
1 
L 
1 6 5 
2 3 4 5 
1 5 Θ 
7 
1 6 5 
2 3 4 5 
2 5 1 0 
1 1 . 2 1 7 
FRANCE 
B f L G . ­ L U X 2 7 1 3 0 PAYS­BAS 13712 
A L L t H . F E O 3 7 0 7 7 
I T A L I t 1 3 0 0 
R U Y . U N I 1 3 9 7 2 
I R L A N D t 3 1 6 
DANEHARK 1 3 6 
I S L A N D f 2 
NORVEGE 48 
SUEDE 366 
F INL ANDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
G I t R A L T AR MAL I t 
YOUGOSLAV 
G R t C t 
r u K û u ι E 
U . R . S . S . R . D . A L L E H PÜLCGNf 
HONGR[t 
ROUMANIE 
BULGAHI f 
C A N A K I f S 
. HARUC 
ALGER IE 
1 66 3 B i a 
2 9 9 
1C31 
1 
10 
7 
9 ! 
Ί ο 
1 0 
1 5 
10 
31 
1 / 
1 
' 1 
1 
• T U N I S i t 1 
. C . I V C I K L ' 6 
ZAMBIE 1 
tTAT SUNIS 
CANADA 
. B t R M U U f S 
.CURACAO 
V t N f Z U t L A 
PARAGUAY 
A R Ü f M I N I 
S Y R I t 
ISRAEL 
ARAB.SEUU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N t , R . P 
JAPUN 
TAIMAN 
HUNG KGNG 
MACAO 
A U S l K A L l t c 
. P U L Y N . F n 
DIVERS r,C 
A EL t 
44 66 
7' 
l 
2 
2 7 i 
1 
46 
1 
1 26 
4 
1! . 
117 
S 
2 
1 
2 0 
6 11. 
16 '.,. 
5 ·. 
1 
22 
1S991 
A U I . C L . 1 6 7 7 3 
lenta.! 
1 Ooo R| ui 
4 
io 
2 
1 
7 
6 
1 3 
1 
1 5 
l 3 
1 
1 4 
8 
1 
2 
a 
1 
9 
11 
2 C 
L 
1 
20 
L 
¿ 1 
1 5 5 5 
3 5 
6 0 
1 
4 1 
2 1 
4 2 8 
33 
116 
1 
1 
1 
4 
L 
2 
1 
3 
2 
1 
100 
9 
11 
1 
14 
2 
22 
2 
6 c 
2 
4 
1 
1 
1 
¿ 
¿ 1 2 7 
7 5 3 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlosse! 
und Ursprung 
Cur ie 7 0 t 
et migme 
3 3 0 6 9 0 
C L A S S F 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T l t R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I F R S 
T O T . T I E R S 
D i v r R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
3 3 9 7 0 ? 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N F M A R K 
S U E D f 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H O N G R I F 
A L G E R I E 
F T A T S U N I S 
I N O F 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . Α Ο Μ 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 4 0 1 0 0 
F R A N C F 
1 C L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N F M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E H 
P O t O G N F 
H O N G R I F 
H O Z A H B I Q U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N E , R . P 
C O R E E S U D 
Ι Α Ο Γ Γ Ι 
A U S T R A L I F 
N O N S P E C 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . Τ I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
3 4 O 7 0 0 
F R A N C E 
Zol lsatz 
O r o n 
çç 
: 3 
.3 . 
N ^ 
­
7 
c Ci 
3­ ­
­ 1 
7 Ç 
I I 
Werte 
1 OOO R E . U C 
Va/eut! 
1 1 , 2 1 7 
2 5 7 1 4 
6 
? 0 
7 3 2 
7 5 H 
1 2 3 
7 0 
1 4 3 
7 6 6 1 1 
1 1 9 0 4 7 
7 1 P 6 6 
7 1 1 
7 6 1 7 7 
7 2 
1 5 9 0 0 9 
1 8 1 6 4 6 
0 , 9 3 
3 ? 5 
9 
4 
6 1 
6 
1 9 
1 
1 
1 7 0 
1 3 
1 
3 
4 
1 
1 0 
1 
5 
1 
1 
7 0 9 
1 4 
2 2 3 
1 
7 
3 
4 
4 
2 3 1 
4 0 6 
2 3 0 
4 
2 3 4 
4 0 5 
6 4 0 
1 2 , 1 7 
6 3 4 7 
4 0 1 0 
3 0 1 1 
1 1 1 9 7 
6 9 9 
1 3 5 4 
1 3 
1 0 
6 6 
5 5 
3 2 8 
5 9 
3 0 
1 C 8 2 
1 
4 
1 2, 
9 
2 1 
l 
' . 1 1 
2 
2 2 
1 
1 
4 
2 1 
9 6 
2 
1 ' . 
1 
3 
1 9 0 0 
1 1 7 0 
3 4 7 0 
1 2 
3 ? 
4 0 
9 6 
1 ! 6 
3 6 5 8 
2 1 7 1 ? 
3 1 0 4 
1 1 0 
3 6 1 4 
3 
7 1 7 4 3 
7 9 4 0 9 
1 ? , 1 7 
1 1 7 1 7 
Zol le t t rag 
I 0 0 0 R E / U C 
Perception! 
7 S 8 C 
8 2 
8 5 
1 4 
2 
1 6 
2 8 9 7 
8 0 
2 9 7 7 
1 6 2 
6 
1 
3 
7 
3 9 
7 
4 
1 3 0 
1 
1 
3 
4 9 
3 
2 
1 2 
? 
7 7 8 
1 8 8 
4 1 6 
6 
6 
5 
1 ? 
! ' 
4 7 0 
1 8 
4 3 8 
GZT Sch lüsse l 
und U r s p r u n g 
C i l e TDC 
et ongme 
3 4 0 2 0 0 
Zol lsatz 
Dion 
; 
ç = 
3 
^ u 
^ 
7 
, 3 
3 3 
u' ^ 
3 7 
3 3 
il 
W e t t e 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
1 2 , 1 7 
B E L G . ­ L U X 3 1 6 9 3 
P A Y S ­ B A S 2 5 3 5 5 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N f H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
G R t C E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
C A N A R I E S 
A L G f R I f 
f G Y P T t 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V t R S ND 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C f . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
O I V f R S 
I N T R A ­ C f 
M O N D E 
3 4 0 3 1 0 
F R A N C t 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D F 
D A N f H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
I S R A E L 
J A P O N 
S E C R E T 
A E L f 
A U T . C f . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C t 
M O N D E 
3 4 0 3 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
R . A F R . S U D 
6 3 7 7 0 
2 2 9 4 
6 2 7 1 
3 
5 1 4 
2 0 0 
1 1 8 6 
1 5 
8 6 3 3 
3 1 0 
1 9 7 
1 7 
1 5 
9 4 
6 
6 
5 
6 
8 
1 4 
1 1 4 1 4 
1 7 8 
2 
1 
¿ 3 
3 0 1 
1 
2 
1 7 1 1 4 
1 6 1 8 1 
3 3 2 9 9 
3 
1 0 
1 8 
1 1 1 
1 1 1 
3 3 4 6 8 
1 3 4 8 9 2 
3 3 3 4 1 
1 0 4 
3 3 4 4 1 
6 
1 3 4 8 6 9 
1 6 8 3 4 3 
6 , 4 1 7 
7 2 4 
1 2 1 3 
2 7 C 3 
2 5 0 3 
2 3 7 
1 0 1 1 
1 
1 4 
1 
4 9 
3 
2 1 ? 
9 
2 
1 7 8 4 
4 
3 
3 
1 3 
1 0 1 2 
1 3 3 6 
1 8 1 4 
3 1 5 0 
7 
7 
2 
2 
3 1 1 9 
7 4 3 0 
3 1 4 3 
1 1 
3 1 1 9 
1 0 1 ? 
7 4 3 0 
1 1 6 0 1 
6 , 4 1 7 
1 4 0 9 
1 8 7 6 
¿ 4 6 1 
8 0 2 1 
1 1 8 
1 1 2 3 
4 
9 3 
3 
9 1 
? 
5 5 3 
1 3 
3 ι 
1 1 
3 
3 
3 7 
Zo l l e t t i ag 
1 0 0 0 R E ' U C 
Peiceptions 
7 5 3 
6 2 
7 4 
1 4 2 
2 
1 0 3 6 
3 7 
7 4 
2 
2 
1 1 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
1 8 5 4 
2 1 
l 
3 
1 7 
2 0 1 4 
1 9 4 2 
3 9 9 6 
6 
7 
1 3 
1 3 
4 0 0 1 
1 2 
4 0 1 3 
3 7 
1 
3 
1 9 
1 
1 1 4 
1 
6 5 
■3 6 
1 1 6 
2 0 2 
7 0 1 
1 
2 0 2 
9 7 
6 
3 
1 1 
1 
3 
? 
2 
GZT Sch lüsse l 
u n d Ursp rung 
Zol lsalz 
Co l i e 7DC 
et ongme 
3 4 0 3 9 0 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
P A N A M A 
B R E S I L 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
N O N S P E C 
S E C R E T 
A f L E 
A U I . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S t 2 
f U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
Dion 
ï 
ç7 
_3 7 
^ 1. 
7 
. 5 
f 71 
7 3 7 7 
2 7 
ï 7 
1! 
7 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
Va/eut! 
6 , 4 1 7 
3 4 3 0 
1 8 
5 
5a 
1 
5 1 
1 
1 8 8 4 
¿ 2 3 9 
3 6 2 1 
l t ì 6 0 
6 4 
6 4 
6 
6 
1 9 3 0 
1 3 8 7 9 
5 9 1 8 
1 2 
5 9 3 0 
1 8 8 5 
1 3 8 7 9 
2 1 6 9 4 
3 4 0 4 0 0 8 , 1 7 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N Ü R V E G f 
S U f D l 
F I N L A N D F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
t S P A G N f 
K . U . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C C S L . 
A L G E K l t 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I t R S C L ? 
C L A S S t ¿ 
t U R . t S T 
C L A S S E 3 
f X T R A ­ C f 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T Û T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
3 4 0 5 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N f H A R K 
N O R V t G t 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S f 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I f 
f T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R t S I L 
I S R A t L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 7 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . 7 I t R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D t 
1 3 8 3 
1 5 6 4 
2 0 C 6 
1 2 Θ 6 8 
9 0 6 
1 0 4 0 
8 
¿ 0 1 7 
3 1 
5 8 
1 3 
2 4 8 
2 8 
6 6 
1 4 4 
2 5 
2 
2 
1 0 
5 7 8 1 
1 7 
2 3 
4 0 3 7 
5 
5 1 1 
1 2 
3 4 7 2 
6 4 C 8 
9 8 3 0 
2 
4 0 7 7 
4 0 7 9 
1 7 1 
1 7 1 
1 4 0 8 0 
1 8 7 2 9 
1 3 9 0 3 
1 7 5 
1 4 0 7 8 
1 8 7 7 7 
3 2 8 0 7 
9 , 6 1 7 
1 5 1 7 
3 6 3 6 
1 6 1 4 5 
6 7 6 5 
2 3 6 
2 4 Θ 2 
1 4 1 
4 
5 2 
2 
1 8 1 2 
7 6 
1 0 
2 
7 0 
1 
1 7 2 2 
l 
2 
.7 
3 
4 5 6 7 
1 8 2 0 
6 3 8 7 
8 a 
7 7 
2 7 
6 4 2 2 
¿ 6 3 8 1 
6 3 9 3 
2 7 
6 4 2 0 
2 8 3 7 9 
3 4 8 0 1 
Zo l le t t rag 
1 0 0 0 RE UC 
Peicepltoiii 
220 ι 
4 
3 
1 2 1 
1 4 3 
2 3 2 
3 7 5 
4 
4 
3 7 9 
1 
3 8 0 
8 3 
1 
1 6 1 
2 
5 
1 
2 0 
2 
5 
1 2 
2 
1 
4 6 7 
1 
2 
3 7 3 
4 1 
1 
2 7 4 
5 1 3 
7 8 6 
3 2 6 
3 ¿ 6 
1 4 
1 4 
1 H ? 
1 4 
1 1 7 6 
2 3 8 
1 4 
5 
1 7 4 
7 
9 
2 
1 6 5 
1 
4 3 8 
1 7 5 
6 1 3 
1 
1 
3 
3 
6 1 4 
3 
6 1 6 
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Jahr-1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Cade TOC 
et oiigme 
3 4 0 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N f H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
G R F C E 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
C A N A R I E S 
E T A T S U N I S 
M F X I Q U E 
I S R A E L 
I N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
3 4 0 7 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A l L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S Ρ A G N E 
R . D . A L L F H 
T C H F C O S L . 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L - 1 
C L A S S E 1 
Τ I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
3 1 0 1 1 1 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
F X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C F 
M O N D E 
3 1 0 1 1 1 
F R A N C F 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V E G t 
Zol lsatz 
Oton 
£ 
■_ 7 
G 7 
c. 
7 
3 c 7 C C 
? = 
7 7 
C 3 
'3 
Wei te 
1 000 RE/UC 
Valeots 
1 2 , R 1 7 
6 7 1 
1 1 7 5 
1182 
1 6 4 1 
378 
9 0 
15 
1092 
16 
304 
46 3 
7 7 5 
7 7 7 
11 
7 0 
l 
7 1 3 
1 6 1 
7 6 
3 5 
3 3 
2 
9 1 
6 
8 
2 
5 
3 9 
e 7 9 5 
7 0 
2 9 9 
7 4 6 5 
1 3 B 5 
3 8 5 0 
4 0 0 
4 0 0 
9 7 2 
3 9 
1 0 1 1 
5 2 6 1 
5 1 4 8 
4 3 8 2 
Β 7 θ 
1 2 6 0 
1 1 4 7 
1 0 4 0 8 
1 0 , 4 1 7 
1 7 
3 1 
1 1 3 
3 1 9 
2 4 2 
132 
4 
6 71 
6 
5 
2 
2 1 
249 
2 
2 
6 
219 
25 7 
4 7 6 
8 
8 '. 
4 
1,3,3 
3 7 ! 
c. 3 ί 
4 
3 3 0 
803 
129 1 
2 , 1 7 
29 
8 
6 
1 
1 
1 
1 
4 3 
1 
ι 
43 
44 
1 , 1 7 
2 2 5 3 
10 
112 
1011 
9? 
? 
473 
Zo l le t t t ag 
1 0 0 0 R E / U C 
Petceptioni 
12 
2 
140 
2 
39 
59 
93 
29 
1 
3 
9 1 
2 1 
3 
4 
4 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
102 
9 
3 8 
3 1 6 
177 
4 9 3 
1 1 
51 
124 
5 
129 
5 6 1 
112 
6 7 3 
14 
1 
7 
1 
I 
76 
1 
73 
77 
50 
1 
1 
1 0 
5 1 
7 4 
GZT Sch lüsse l 
u n d U t s p t u n g 
Code TOC 
et otigme 
3 5 0 1 1 5 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R f S I L 
U R U G U A Y 
A R G E M I N E 
I S R A E L 
C H I N E . R . P 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A Ü H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
Zol lsatz 
D'Oïl 
I 
cr fe 
c ì 
^ 
7 
3 7 
s s o ­. 
2 τι 
ζ c 
•­Ι 
to 
W e i t e 
1 000 RE'UC 
Valenti 
5 . 1 7 
1 1 6 
2 6 
1 7 9 1 
2 1 
4 4 0 7 
8 4 
1 0 7 
1 7 
9 
1 7 a 
1 1 
6 9 
3 0 
3 0 1 
4 
2 
62 
429Θ 
6 1 7 
4 5 4 9 
5 1 6 6 
9 
4 0 4 
4 1 3 
6 4 2 7 
2 
6 4 2 9 
12O08 
3 5 2 7 
1 0 1 6 8 
1 8 3 1 
1 1 9 9 9 
3 5 1 8 
1 5 5 2 6 
3 5 0 1 1 9 1 4 , 1 7 
F R A N C E 6 5 1 1 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H f C O S L . 
R . A F R . S U D 
f T A T S U N I S 
B R f S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A t L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I f R S C f 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
3 5 0 1 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
P O L O G N f 
f T A T S U N I S 
N . Z f L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
3 5 0 1 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D f 
J 
2 6 8 
5 9 7 
3 3 5 9 
82 
23 
2 2 2 
3 
21 
? 
17 
1 
94 
8 1 6 
31 
2 
5? 
13 
1 
186 
28 
4 1 1 
7 i 
7 3 3 
7 S ­ι 
2 0 0 
2 0 0 
9 4 1 
9 4 1 
1 9 2 9 
1 1 2 1 7 
1 6 1 3 
3 1 6 
1 9 7 9 
1 1 2 1 7 
1 3 1 4 6 
1 3 , 1 7 
1 1 
1 7 
7 2 1 
¿ 1 3 
1 
i i 
12 
l ì 
1 ι 
4 6 
7 4 
7 0 
7 3 
5 0 7 
7 0 
7 0 
5 0 7 
1 7 7 
1 0 , 1 7 
3 8 6 
7 3 1 
3 4 , 3 4 
7 4 1 = 
1 3 
7 4 
1 9 
Zo l le , t ' a , ; 
1 0 0 0 R E UC 
Peicepliom 
6 
1 
9 0 
1 
2 2 0 
4 
5 
1 
9 
1 
3 
2 
11 
3 
2 1 5 
31 
27 7 
7 I H 
?0 
2 1 
371 
371 
508 
92 
60,3 
3 
31 
1 
3 
2 
1 
13 
¡ 1 3 
4 
7 
? 
7 t 
'. 58 
10 
103 
110 
2.2. 
20 
132 
132 
226 
4 3 
7 7'3 
4 
2 
1 
7 
7 
3 
0 
ή 
'V 
=1 ; 
3 
GZT , 
und Urspr 
Cooe TDL 
el „r.gtite 
3 5 0 1 5 C 
Zollsatz 7 3 C , ' . . ' ■ ' 
O C. 
" H l UC 
Oron ', S 2 ' 
I C , 1 7 
A U T R I C H E 6 
T U R Q U Í t 1 1 
t Ι Α I SUN I S 1 7 
U R U G U A Y 1 7 
J A P O N 
N . Z f L A N U t 
A f L f 
A U I . C L . 1 
C L A S S t 1 
2 
1 2 
1 C 2 
4 2 
144 
T I t R S C L 2 1 7 
C L A S S E 2 i 1 7 
f X T R A ­ C f 1 6 1 
C f t A S S C C . 7 1 0 4 
T R S G A I I 1 5 Q 
T C I . I I E R S 1 5 0 
I N T R A ­ C E 7 0 9 3 
M O N D E 7 2 1 4 
1 
3 5 0 7 1 1 0 , 1 7 
F R A N C E 7 0 2 
B E L G . ­ L U X 7 
P A Y S ­ E A S 2 7 0 
A L L t H . F t D 1 9 2 
I T A L I E 4 2 
R O Y . U N I h 
D A N E M A R K ¿ ¿ 2 
S U E D t 4 
A U T R I C H E 4 
P O L O G N E 1 2 
t T A T S U N I S 9 9 4 
C A N A D A 6 2 
C H I N E . R . P 3 
A E L E 2 3 8 
A U T . C L . l 1 0 5 6 
C L A S S E 1 1 2 9 4 
f U R . E S T 1 2 
A U T . C L . 3 3 
C L A S S E 3 1 5 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
M O N D f 
3 1 0 2 2 1 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1309 
1 2 1 3 
1 3 0 6 
3 
1305 
1 2 1 i 
2 5 2 2 
1 0 , 1 7 
2 
75 
1 1 0 3 
9 2 0 
11 
98 
O A N E H A R K 
S U E D E 2 4 
S U I S S E 4 2 2 
A U T R I C H t 2 7 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
C H I N E . R . P 
A E L t 
A U I . C L . 1 
C L A S S t 1 
Τ I t R S C L 2 
C L A S S f 2 
f U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
E X I R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
s 4 
31 
11 
806 
15 
790 
6 6 9 
8 1 4 
1 4 8 3 
2 6 
2 6 
3 5 
7 5 G 
8 2 5 
2 3 3 4 
2 1 1 1 
1 R S G A T T 1 1 3 3 
A U T . T I E R S 8 0 1 
T O T . I I t K S ¿ 3 3 4 
I N T R A ­ C E 2 1 Π 
M G N O E 4 4 4 5 
3 5 0 2 2 9 I C , 1 7 
F R A N C E 1 6 
8 E L G . ­ L U X 5 8 4 
P A Y S ­ B A S I C I 
A L L E H . F t D 6 0 8 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L t M 
P C L C G N f 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U C 
C h I N E . R . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
E U R . E S T 
A U I . C L . 3 
C L A S S t 3 
E X I R A ­ C E 
1 3 c 
3 
4 0 ·. 
1 
■' . 
* 7 
t. b 
¡2 
­1 
i 3 3 
3 
1 2 9 
. i l 
i :3 3 
2 3 1 
3 6 0 
1, ! 
, 000 RI 
1 
1 
2 
2 
1 
10 
4 
14 
2 
2 
15 
15 
I C 
10 
2 
4 2 
3 
1 
3 
1 
ai 2 
79 
67 
Bl 148 
3 3 
4 
79 
83 
153 
8G 
2 3 3 
4 
7 
1 a 
10 
13 
13 
13 
10 
23 
157 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et angine 
: . ­ < : ■ 
1 000 RE/UC 
/ rr ■ | 
1000RE/UC 
Perceptions 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
Wen« 
I 000 RE. UC 
Valeurs 
ZollerlMC] 
1000 RE/UC 
Percept» 
GZT Schüssel 
und Ursprung 
i i 
. ■ . . . · ■ ■ 
1 000 RE'UC 
Zolle,!, ag 
1 000 RE UC 
Peiceptionl 
350279 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
3 1 0 7 4 0 
FRANCF 
B E L G . ­ I UX 
PAYS­3AS 
A L L E H . F E D 
ITAL IF 
ROY.UNI 
DANFHARK 
NORVEGF 
SUFDF 
SUISSE 
AUTRICHF 
U . P . S . S . 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUP.FST 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
3 1 0 7 1 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L IE 
ROY.UNI 
FTATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
FXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
350310 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
COREE SUD 
AELE 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
110390 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLOMBIE 
1RES IL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
2137 
711 
105 
360 
7137 
7897 
188 
108 
3 >4 
49 
91 
44 
18 
2 
3 
21 
113 
101 
I 1 1 
214 
52 
52 
266 
7 74 
214 
52 
? 6 r', 
774 
1040 
11 
53 
36 
46 
?0 
5 
1 
1 ? 
13 
20 
?0 
33 
297 
33 
33 
74? 
275 
5 
7 
58 
2 
67 
5 
72 
6303 
4439 
1473 
4771 
746 
1339 
1 
4 
653 
998 
1 
,3 
75 
319 
1 
1 1 '. 
99 
45 
1 
76 
90 
11? 
77 
26 
1 1 
7 6 
77 
1 20 
310390 
PAKISTAN 
CHINE.R.P 
AUSTRALIE 
OIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
310400 
FRANCE 
BEIG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLfM.FtO 
ITALIt 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NOPVfGf 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ARGFNTINF 
ISRAEL 
CHINE.R.P 
JAPGN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL. 1 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
3101LO 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANfHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
ABU DHABI 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TI ERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
310110 
FRANCE 
BEIG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLfM.FED 
1TALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
18, 
15 
1042 
73 
53 
3081 
1C36 
4167 
34 
34 
790 
104? 
133? 
5533 
1 7136 
4338 
1 195 
1533 
53 
L7136 
22722 
194 
308 
399 
30.) 
3'lo 
285 
71 
1 1 
131; 
77 
111 
10 
3290 
10 
12 
2 i 
7? 
13 
90 
610 
3417 
4C67 
107 
107 
4 
IJ 
17 
4191 
1190 
4178 
13 
4191 
1190 
1781 
4117 
1775 
13174 
133? 
166 
lo? 
13 
1 
1 
21 
1 
7'. 
3 
3 
67 
7 
1 
3 3 
1 17 
151 
378 
1 
1 
385 
21314 
379 
6 
331 
21314 
21739 
111 
1440 
2643 
892 
21 
70 
1 
9 
la 
2 
121 
3 
6 
1 7 0 
1 10 
100 
35 
125 
160 
521 
143 
o64 
1? 
773 
321 
9 
9 
1 
7 
75 
11 
35055C 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
L IBAN 
AUSTRALIE 
AELf 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TltRS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MCNDt 
310611 
FRANCf 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDI 
SUISSf 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA­Cf 
CttASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONOt 
310613 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I IALIF 
ROY.UNI 
IRLANCt 
DANfHARK 
SUtDf 
SUISSE 
AUTRICHt 
ft.D.ALLfH 
fTATSUNIS 
JAPON 
AfLf 
AUT.CL.I 
CLASSf 1 
fUR.fST 
CLASSE 3 
EXTRA­Cf 
C f t A S S O C . 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TCT.TIfRS 
INTRA­Cf 
HCNDt 
310611 
FRANCt 
BfLG.­LUX 
PAYS­EAS 
ALLtH.FtD 
ITALIt 
ROY.LNI 
IRLANDf 
DANEMARK 
NORVfGE 
SUEDt 
F INLANDt 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNc 
YOUGÛSLAV 
GRfCE 
R.D.ALLtM 
POLCGNt 
HÛNGRIf 
ETATSLNÍS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS ND 
AELf 
AUT.CL.1 
CLASSf 1 
TltRS CL? 
CLASSE ? 
fUR.EST 
CLASSf 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
9 cl 
39 
137 
137 
1152 
136 
1 
137 
5157 
5289 
13 
11 
17 
103 
33 
16 
16 
I 
11 
33 
22 
51 
51 
177 
11 
15 
1/7 
¿12 
111 
29 
30? du 
4C9 
39 
1 ι 
17 
31 
9 
88 
97 
101 
198 
198 
1861 
193 
5 
198 
1861 
2019 
1161 
548 
1215 
7294 
¿99 
3 1', 
74 
16 
4 
1 07 
? 
128 
39 
1? 2 
4 
1 
1 
1 
624 
4 
60 
3 
1 
843 
732 
1171 
3 
3 
3 
3 
1581 
10521 
18 
7 
25 
74 
25 
o 
1 
3 
Ί 
1 
13 
1 
15 
11 
30 
2 9 
1 
30 
41 
3 
? 
1 
13 
42 
5 
? 
8 0 
1 
3 
108 
94 
¿0? 
158 
Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Sch losse , 
und U .sp rung 
Code TDC 
el ongme 
3 1 0 6 1 5 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . T I E R S 
O I V F R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
3 1 0 6 3 0 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D F 
O A N E H A R K 
S U E D F 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L F M 
H O N G R I F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H Y P S F 
T S P A E L 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
O I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C I A S S E I 
T I E R S C L ? 
C L A S S F ? 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A - C F 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . H F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
3 6 0 1 1 0 
F R A N T E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I s s t 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N O E 
3 6 0 1 9 0 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
D I V E P S 
I N T R A - C F 
M O N D E 
3 6 0 2 0 0 
F R A N C E 
H E L G . - L U X 
Zol lsatz 
tOroií 
-
Ε ΐ 
C e 
^ 
-5 
0 * 
s ■■ 
ε S 
If 
ζ 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 2 , 3 1 7 
1 5 1 1 
? 6 
1 1 7 7 
1 
1 0 1 1 7 
1 2 C 9 9 
1 5 , 2 l 7 
7 5 9 
1 4 3 
1 0 3 3 
5 6 0 C 
4 8 
3 0 0 
4 9 8 
7 2 
2 9 
7 
2 9 6 
3 2 
1 
1 
1 
6 9 7 
2 
2 
1 
? 
5 1 1 
1 
1 
5 
6 7 9 
1 7 2 1 
2 4 0 0 
4 
4 
2 
2 
4 
7 4 0 6 
7 0 8 3 
1 9 0 1 
1 0 3 
2 4 0 8 
1 
7 0 8 3 
9 4 9 6 
6 , 4 1 7 
1 9 6 
1 
3 2 
1 6 5 
6 
1 
1 
3 
5 
1 
5 
4 1 0 
5 
5 
4 5 0 
4 5 1 
3 , 8 1 7 
7 0 0 
1 8 9 6 
5 4 6 
8 1 3 
3 1 1 
1 4 a 
1 
1 1 5 
2 7 
3 
7 
1 2 
1 7 
3 1 
1 
? 9 
1 0 7 4 
1 1 0 
1 1 8 4 
1 
1 
l 7 
1 7 
1 2 0 ? 
4 3 1 0 
1 7 0 ? 
1 7 3 ? 
7 9 
4 3 1 0 
1 1 4 1 
1 7 , 8 I 7 
1 7 1 
3 8 
Zo l le . I r .c i 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
1 9 9 
3 
7 0 7 
4 6 
7 6 
3 
4 
1 
4 5 
1 
1 0 6 
7 8 
1 
1 0 3 
7 6 ? 
3 6 1 
1 
1 
1 
7 9 0 
7 6 
3 6 6 
4 8 
4 5 
7 
1 
5 
1 
3 
3 
9 5 
1 0 
1 0 4 
1 
ι 
1 0 6 
1 0 6 
GZT Schlosse! 
uod Ursp rung 
Code TDC 
el ongme 
3 6 O 2 0 O 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N t 
Zo l l sa t i 
Droit 
7 
c 3 
C 7 
^ 
3 
£ 3 
f 7 
2 3 
3 7 
il 
Ζ 
Wer te 
, 000 RE, UC 
Valent, 
1 2 , 8 1 7 
8 1 
4 4 8 
9 9 
1 4 
3 9 
1 4 3 0 
2 7 
2 0 7 
Y O U G O S L A V 1 6 9 1 
P O L O G N E ¿ 8 5 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
f T A T S U N I S 
D I V E R S ND 
A f L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . t S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l t R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 8 ? 
3 1 9 
2 1 
1 3 
m o 
1 9 2 3 
3 4 7 3 
1 1 8 6 
1 1 3 6 
4 6 5 9 
8 3 7 
4 3 4 0 
3 1 9 
4 6 1 9 
5 3 
8 3 7 
5 5 4 9 
3 6 0 3 0 0 9 , 6 1 7 
F R A N C E 1 8 
B E L G . ­ L U X 5 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U F D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
f T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 6 1 
2 9 
9 
1 6 
4 2 
6 
3 6 
7 6 
1 3 
1 1 1 
1 
1 1 3 
1 4 8 
2 6 1 
1 4 
9 4 
3 1 1 
3 1 3 
3 3 7 
1 3 
3 1 5 
3 1 3 
6 6 8 
3 6 0 4 0 0 ' 1 9 , 7 1 7 
F R A N C E 1 6 0 
B E L G . ­ L U X 2 8 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T l t R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
f X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 
2 7 1 3 
8 1 2 
8 2 
2 4 
2 9 
2 4 1 
5 9 
2 0 6 
1 0 6 
1 3 3 
1 2 
1 
2 7 1 
1 3 3 
5 
1 
4 0 0 
6 8 0 
1 0 3 0 
1 
1 
2 7 2 
2 7 2 
1 3 1 3 
4 0 2 2 
1 3 4 1 
1 3 4 1 
4 0 1 0 
1 3 6 3 
3 6 0 1 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
R . D . A L L E H 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A C 
D I V E R S ND 
1 0 , 4 1 7 
2 1 2 
3 
2 7 
8 
2 0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Zo l le . t t . ig 
lOOORE UC 
Peiceptions 
7 
5 
1 8 3 
3 
2 6 
2 1 6 
3 6 
74 
4 1 
3 
7 
1 9 8 
2 4 6 
4 4 5 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 6 
4 1 
1 9 6 
1 
5 
4 
1 
3 
7 
2 
1 1 
1 1 
14 
2 5 
9 
9 
3 2 
2 
3 4 
1 6 
1 
6 
4 6 
1 1 
4 0 
2 0 
2 6 
2 
5 2 
3 5 
1 
77 
1 i l 
2 0 7 
3 . ' 
5 7' 
7 5 7 
7 1 7 
? 
1 
1 
GZT Sel 
und . 
Code TOC 
et ongme 
3 Í 0 5 1 C 
Zo l l sa t i 7 
: È 
c "■ 
­: 
: 
'". ς 
■­ c 
U 
7 
1 0 0 0 R I ' U C 
. 
1 0 , 4 1 7 
A E L E 7 0 
A U T . C L . l 1 
C L A S S E 1 7 1 
I I t R S C L ? 1 1 
C L A S S f 2 1 1 
E U R . t S I 
A U I . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X 1 R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
1 R S G A I ! 
A U T . T I t R S 
T O T . Τ I E R S 
D I V t R S 
I N T R A ­ C E 
M C N O E 
3 6 0 1 9 0 
3 
4 
7 
3 9 
6 1 
3 1 
a 3 9 
2 
6 5 
1 C 6 
1 1 , 2 1 7 
F R A N C E ¿ 1 2 
B E f G . ­ f U X 8 2 
P A Y S ­ B A S 
A t L f H . F f U 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
2 5 
1 5 2 
3 9 6 
6 4 0 
D A N f H A R K 1 
N O R V E G E 1 1 
S U f D E 3 4 3 8 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C f 
R . D . A L L t H 
¿ 6 
1 4 
1 1 
2 0 3 
6 
1 
1 0 7 
T C H f C O S L . 3 2 
R O U H A N I f 
R . A F R . S U C 
t T A T S U N I S 
L I B A N 
I S R A E L 
T H A I L A N C t 
S I N G A P C U R 
C H I N t , R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K U N G 
M A C A O 
A E t t 
1 
3 
1 3 4 
4 
1 0 1 9 
1 
1 
¿ 1 9 1 
1 6 7 
7 2 
4 3 6 
7 
4 1 8 1 
A U T . C f . 1 1 1 4 
C L A S S E 1 4 6 5 5 
T I E R S C L 2 1 5 4 0 
C L A S S E 2 1 5 4 0 
E U R . E S T 1 4 0 
A U T . C L . 3 2 1 5 1 
C L A S S t 3 ! 2 3 3 1 
E X T R A ­ C E 6 5 6 6 
C E t A S S O C . l b I C 
T R S G A I T 6 1 5 0 
A U T . T I E R S ¿ 3 7 1 
T O T . ! I E R S 
I N T R A ­ C f 
M C N D L 
ai6 i 1 8 C 9 
1 0 3 7 1 
3 6 0 6 0 0 1 1 , 2 1 ί 
F R A N C t 
B t L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E C 
I I A L I E 
R O Y . U N I 
S U t D f 
F I N L A N C t 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . U . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C C S L . 
H C N G R 1 t 
c T A T S L N I S 
C A N A D A 
Ρ Δ Κ I S I A N 
J A P U N 
T A I W A N 
A t L t 
A U I . C L . 1 
C L A S S t 1 
T I t R S C L 2 
C L A S S f 2 
1 1 
H a a 
15 
39 
20 
4 
1 ¿ ¿ 7 
7 
7 1 
3 
1 1 
7 2 
a 
12 
1 8 
1 4 
3B 
1 
1 
aa 
1 3 0 1 
1 4 1 
1 4 5 0 
1 
1 
E U R . t S T 2 C 4 
C L A S S E 3 ! 2 0 4 
f X I R A - C f 1 6 1 1 
C t t A S S O C . 1 2 7 3 
T R S G A T T 1 1 2 1 
A U T . T I E R S 1 3 4 
T Û T . 7 I E R S 
I N T R A - C t 
M O N D E 
1 6 1 1 
1 2 7 3 
¿ 9 2 0 
3 6 0 7 0 C 5 , 6 1 7 
F R A N C t 
P A Y S - B A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I t 
6Ö 
4 
7 4 
1 
Zo l le t t i . u i 
1 0 0 0 H t UC 
Perceptions 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
7 2 
1 
3 8 1 
3 
2 
6 
2 3 
1 
1 2 
4 
1 5 
1 1 4 
2 4 1 
1 9 
8 
4 9 
l 
4 6 a 
1 8 
1 2 6 
1 7 2 
1 7 2 
1 6 
2 4 1 
2 6 1 
6 9 3 
2 6 6 
9 5 9 
1 3 7 
1 
8 
1 
a 
1 
1 
6 
6 
4 
1 0 
1 4 6 
1 6 
1 6 2 
21 
¿ 3 
1 7 0 
1 5 
1 8 5 
159 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Sch lüsse l 
u n d Ursprooy 
Cade TDC 
et ongme 
3 6 0 7 0 0 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C F 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
3 6 0 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E H A R K 
S U F D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
! S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
3 7 0 1 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C f 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N F 
C A N A R I E S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U F 
A R G E N T I N f 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I f 
J A FON 
H O N G K O N G 
D I V E R S N O 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C 1 A S S F 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
Z o l l s j l i 
Dimt 
7 
3 7 
' ­­
.­. 
•r 5 
ñ "= 
­ ." 
^ 
Werte 
1 000 RE. UC 
Valeurs 
9 , 6 1 7 
7 2 
1 5 
? 
2 8 
9 
1 0 
1 
1 2 5 
3 
2 1 0 
1 1 7 
1 4 7 
2 6 4 
1 
1 
? 6 5 
1 4 7 
2 6 4 
l 
2 6 5 
2 1 0 
1 4 7 
6 2 2 
1 5 , 2 1 7 
1 5 8 0 
2 3 
1 8 1 
1 3 1 8 
1 1 
2 2 5 
2 8 3 
3 
9 7 
4 
3 6 
1 
4 1 
1 
1 3 
2 
6 1 2 
9 0 
7 0 2 
3 
1 
1 
1 
7 0 6 
3 1 1 3 
7 0 6 
7:7 6 
3 1 1 3 
3 8 1 9 
1 3 , 6 1 Τ 
1 7 6 1 5 
3 6 1 1 5 
1 7 3 4 1 
2 6 1 0 9 
6 6 3 1 
6 5 4 1 
9 
1 2 
3 3 
8 6 1 
1 8 5 1 
1 
1 1 
3 5 
2 1 3 
1 2 
2 
1 
4 
3 
2 
1 1 
1 7 6 6 1 
2 1 8 
2 
1 
I 
4 
6 1 4 4 
1 
1 
9 3 1 4 
2 4 3 9 0 
3 3 7 0 4 
1 1 
1 1 
3 
8 
3 3 7 2 3 
9 8 8 2 1 
3 3 6 9 3 
1 6 
3 3 7 0 9 
1 
iaën 1 3 2 1 3 1 
Zo, le, t rag 
1 0 0 0 R E ' U C 
Peeceplmns 
7 
1 
3 
1 
1 
1 2 
2 0 
1 1 
1 ' . 
2 1 
2 5 
2 5 
3 4 
4 3 
1 1 
1 
1 
6 
2 
9 3 
1 4 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
8 9 0 
1 
? 
4 
1 1 7 
2 5 2 
1 
1 
3 5 
? 
1 
1 
7 4 0 ? 
35 
l 8 3 6 
1 7 6 7 
3 3 1 7 
4 5 8 4 
1 
1 
1 
1 
4 1 8 ? 
2 
4 i e 4 
■".." , Musse, 
und Ucso 'ung 
Code TDC 
et origine 
3 7 0 2 0 0 
Zol lsatz 
Dion 
s 
3 1 
•3 3 
'" . "­
a 
o ^ 
1 ü Γ 3 
1 ; il 
Weite 
1 0 0 0 RE U C 
Valem, 
1 2 , 8 1 7 
F R A N C E 3 6 3 3 2 
S E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O r . U N I 
I R L A N D E 
2 3 1 4 0 
7 4 9 7 
1 8 7 3 3 
1 8 6 1 
1 1 8 1 2 
1 4 
D A N E M A R K 4 6 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
. H A O A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
I R A K 
I S R A E L 
S H A R J A H 
I N D t 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . ' T R S 
I N T . c A ­ c E 
H O N O E 
3 7 0 3 0 0 
F R A N C t 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F F D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
D A N f H A R K 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. M A R O C 
­ T U N I S I E 
. H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A H A 
B R E S I L 
I N D O N E S I E 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
F I D J I 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
3 7 0 4 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
3 7 
3 3 3 
2 1 2 5 
8 5 
2 7 6 
7 
4 2 2 
1 0 
5 2 
9 
7 
2 
5 6 3 3 1 
6 4 9 
4 
5 
2 
2 
6 
1 
1 
3 8 7 2 
3 
5 3 
1 4 4 3 3 
6 1 2 0 2 
7 5 6 3 5 
2 
3 1 
3 3 
4 9 3 
4 9 3 
7 6 1 6 1 
3 6 5 1 5 
7 5 7 0 3 
4 1 6 
7 6 1 1 9 
8 6 1 1 3 
1 6 2 6 7 4 
1 4 , 4 1 7 
1 1 2 0 0 
8 3 4 7 
1 1 6 2 3 
2 6 2 7 C 
1 1 5 0 
3 1 3 d 
3 7 
7 0 
1 7 
6 3 
2 4 7 
5 4 
1 i 
1 1 3 
9 
7 
1 0 4 
1 2 
9 H 
1 
5 
2 
2 6 8 8 9 
4 6 0 
2 
3 
1 0 
2 
1 
3 2 2 7 
1 
1 1 
1 
8 2 
3 5 6 9 
3 0 7 8 4 
3 4 3 1 3 
2 
6 
1 8 
2 6 
? 1 0 
2 
7 1 2 
3 4 1 9 1 
6 6 6 0 1 
3 4 3 7 4 
2 0 2 
3 4 1 7 6 
8 2 
6 6 5 9 0 
1 0 1 2 6 3 
0 , 1 7 
1 5 
8 
17 
' i l 
Zo t le r in i i ! 
1 0 0 0 R E . U C 
Petcepnuns 
1 5 1 2 
2 
6 
4 
4 3 
2 7 ? 
1 1 
3 1 
1 
1 4 
1 
7 
1 
1 
7 2 1 0 
8 3 
1 
1 
1 
4 9 6 
7 
1 8 4 7 
7 8 3 4 
9 6 8 1 
4 
4 
6 3 
6 3 
9 6 9 0 
5 8 
9 7 4 8 
4 5 ? 
5 
1 0 
? 
9 
3 6 
8 
? 
1 7 
1 
1 
1 1 
? 
1 4 
1 
3 8 7 2 
6 6 
1 
4 6 1 
2 
1 ? 
1 1 4 
4 4 3 3 
4 9 4 7 
3 
4 
3 0 
31 
4 9 1 ( 
2 ' 
4 9 7 « 
GZT Sch lösse! 
u n d U r s p r u n g 
Code TOC 
er uligine 
3 7 0 4 1 1 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
f S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
G R E C f 
U . R . S . S . 
I C H t C O S L . 
H O N G R I f 
. M A R O C 
A L G I K I E 
. T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C A M E R U U N 
. C O N G O B R A 
. S O M A L I A 
R H O O E S I E 
E I A T S U N I S 
J A M A I C U E 
C O L O M B I E 
P B K O U 
B R E S I L 
A R G f N T I N f 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D t 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
f AMA 
A U T . A C M 
T I E R S C L ? 
C L A S S f ? 
f U R . f S I 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
M O N O f 
3 7 0 4 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
S U I S S E 
A L G E R I E 
. N I G E R 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
L I B A N 
J A P O N 
A t L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
E A M A 
A U T . A C M 
T l t R S C L ? 
C L A S S E 2 
t X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U ! . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
H O N D t 
3 7 Ü 4 9 C 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N f H A R K 
N U K V E G f 
S U I S S E 
t T A T S U N I S 
L I B A N 
J A P O N 
A t L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
T l t R S C L ¿ 
C L A S S t ? 
f X T R A ­ C f 
C t t A S S U C . 
T R S G A I T 
A U T . T I f R S 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C f 
M Ü N D E 
Zo l l sa t i 
Dtuu 
7 
ÇÇ = 
Õ 3 
^ ï 
■~ 
* j j 7 
5 2 
2 3= 
7 ï 
II 
υ 
W e i t e 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
C , 1 7 
4 
1 1 
3 
7 
4 
3 
7 
1 3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 6 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
2 0 
2 
4 
L 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 8 
4 4 
7 2 
5 
3 3 
1 7 
5 5 
3 
3 
1 3 0 
1 4 4 
8 2 
9 
9 1 
1 C 5 
2 3 5 
6 , 5 2 7 
1 7 
3 6 
3 
6 
1 0 
2 
1 2 
3 
1 
1 
4 
2 0 
1 
7 4 
6 
3 0 
1 
3 
7 0 
¿ 4 
5 4 
6 6 
3 0 
2 0 
1 0 
6 2 
1 1 6 
0 , l 7 
4 1 0 
9 1 
4 0 
5 7 
3 7 
1 9 
1 
1 
2 1 
1 2 ) 
a 9 
4 2 
1 3 2 
1 7 ' , 
8 
8 
1 a ? 
6 7 1 
1 7 ' , 
β 
1 8 ? 
6 7 1 
8 5 7 
Z o l l e f l i j g 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
4 
160 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
und U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
370510 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
A R A 3 . S E 0 U 
B A N G L A D . 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
3 7 0 1 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. M A R O C 
. T O G O 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
1 S R A F L 
A R A B . S E O U 
I N D E 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
D I V E R S N D 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E AH A 
A U T . A O H 
T I E R S C f ? 
CLASSF ? 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
3 7 0 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
1 T A L I F 
R O Y . U N I 
D A N F H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
Z o l l s a l l 
O r m i 
J 
7 * 
73 7 
^ Il 
¿ 
Ç 
c '3 
Ο 3 
c 3 
oí ­
If 
ζ 
Wei te 
I 000 RE'UC 
Vateuts 
4 , I 7 
1 6 
2 0 
1 7 
2 9 
1 9 
3 7 
2 0 
7 1 3 
4 
1 
î 
8 
4 
1 7 
7 2 5 
7 8 2 
1 0 
1 0 
7 9 2 
1 0 1 
7 9 1 
1 
7 9 2 
1 0 1 
8 9 3 
8 , 1 7 
1 3 6 6 
7 3 0 8 
6 5 7 
7 5 3 7 
3 5 9 8 
6 4 3 
5 
9 5 
3 
7 4 
4 
3 6 3 7 
1 9 9 
2 
1,7 7 
1 0 2 
? 
11 
6 
15 
1 
1 
1 
1 
3 
164 7 
9 
5 
6 
3 
1 
3 
2 
1 
? 
4 6 
4 .3 
2 
1 
1 
1 
4 6 1 3 
7 7 0 7 
7 3 6 0 
2 
2 
66 
7(1 
.'? 
72 
7412 
1 0 4 3 3 
7 3 7 9 
16 
7435 
1 
1 0 4 6 6 
1 7 9 1 9 
0 , 4 7 
51 
3 
10 
55 
19 
21 
1 
1 
1 
1 
10 
5 
3 
2 
1 
2 
2 
45 
1 
1 
Zol le r t i . , . , 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
l 
1 
79 
2 
" 31 
3? 
32 
51 
8 
6 
2 9 1 
16 
7 0 
3 
1 
I 
132 
1 
4 
7 
372 
2 1 7 
5 8 9 
5 
6 
7 
2 
5 9 0 
4 
5 9 5 
GZT s· musse ! Zol lsatz 
u n d Urs i i t u i i g j 
Code TOC 
et ongme 
3 7 0 6 0 0 
Dtoil 
1 
t : È 
c 7 
N t 
C7 
7 
δ 2 
c . . 
2 ^ 
1 7 
S 1 
Ζ 
Wert . · 
1 0 0 0 R t 'UC 
Valeuis 
Zol le , ! , . , . ; 
l O O O R l ' U C 
Peiceptions 
0 , 4 7 
B R E S I L 3 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 7 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 
1 
5 
1 
2 1 
69 
94 
8 
8 
7 
7 
1 0 9 
1 4 1 
100 
6 
106 
138 
2 4 7 
3 7 0 7 1 0 0 , 1 7 
F R A N C E 2 2 7 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
31 
19 
163 
116 
500 8 
7 
S U E D E 1 1 
F I N L A N D E 2 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
10 
3 
9 
118 
34 
10 
a 2 
9 
T C H f C O S L . 8 
H O N G R I f 0 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A L I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
¡ S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
D I V E R S NO 
7 
16 
1 
2 
2 
4 
4 4 7 
14 
8 
6 
26 
1 
1 
5 
68 
97 
S 
A E L E 5 4 é 
A U T . C L . l 6 9 7 
C L A S S E 1 1 2 4 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
GZT 3 
ond Ursp rung 
Code TOC 
el ongme 
3 7 0 7 5 1 
R O Y . U N I 
I R L A N D t 
D A N f H A R K 
S U f D t 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
t I A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G t N T I N t 
J A P O N 
O I V f R S N C 
A f L f 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
1 I t R S C f ? 
C L A S S f 2 
t X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T I 
A U I . T l t R S 
T U I . T l t R S 
D I V f R S 
I N T R A ­ C f 
H O N D t 
Z o l l s a l i 
Dr . . . ' 
c 
1 
i .7 
' c 
• i 
­ ­
3 c 
3 7 
­
* 7 
Ζ 
Wer, . · 
1 0 0 0 HE ' U C 
3 , 5 2 7 
J 6 3 
a 736 
65 
12 
20 
1108 
2 
1 
2 
1 
1156 
1120 
2 3 1 6 
1 
1 
2 3 1 7 
1487 
2 3 0 9 
6 
2 3 1 7 
1 
1487 
3805 
3 7 0 7 5 3 8 , 1 2 7 
F R A N C t 1 4 7 
B f f G . ­ L U X 8 9 
P A Y S ­ B A S 8 1 
A L L t H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N C t 
D A N f H A R K 
N O R V E G t 
S U f D E 
F I N L A N D t 
S U I S S f 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
G R f C E 
T U R Q U I E 
2 0 3 
120 
609 
2 
20 
13 
21 
5 
189 
21 
2 
5 
2 
1 
11 
U . R . S . S . 4 
R . D . A L L E H 3 
P O L O G N E 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
R O U M A M t 
B U L G A R I t 
1 
11 
7 0 
4 
2 
A L G E R I E 1 
. T U N I S I E 1 
E G Y P T E 1 
L I B f R I A 1 
. ¿ A I R E 2 
. H A D A G A S C 2 
R . A F R . S U C 3 
E U I S l i M S 9 2 4 
C A i N A D A 5 0 
. S U K I N A * 1 1 
S R E S I L 1 
! S * S E L 3 
7 S [ ' . G A F E 3 L . f i 1 
1 9 
1 4 4 
1 6 5 
4 0 
4 0 
1 4 1 0 
5 S T 
1 3 9 3 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 1 4 1 9 
D I V E R S 5 
I N T R A ­ C f 5 5 6 
M O N D E 2 0 1 1 
3 7 0 7 3 0 1 0 , 2 ? 7 
F R A N C t 7 
B f L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
I R A N 
A E L E 
A U I . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
f X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 7 0 7 5 1 
F R A N C t 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
7 H I ' i : E . R . P 1 
j A P C l . 4 1 
T l l . l ' , 2 
HÆBiS ' 3 ' . 3 3 
* u i I * . * L I E 3 
i P I ' i E í i ' , 3 1 
i t i c i t ­ 7 1 
» l U I . C I L ­ 1 U l l 
C I L J i ã i í í Γι 1 5 2 6 
Π ' , 4 
i ^ ü . . i ' 7 : w 1 3 
" ? : ¡ 3 C i L * 1 2 
CiL » i i È 2: 2 1 
i t c 3 r S . . £ i T r 4 7 
Λ '7i l i . 'C LL . 33 i 
CIL A i SLt 7! 4 3 
i t * ÏÏFS'.rïl—Cif 1 1 1 6 
L C E * * Î S , L £ . 1 0 7 3 
2 ¡I*7>, ' i ' i ï ï Π l ' I iL· 
3 ι . " . ­ . c ■' ï 3 1 
6 1 1 1 7 7 . " . c c 7 1 4 6 1 
3 1 
6 ­
i 
9 1 
: 
1 10 7 1 9 1 
1 
10 1 
21 
31 
3 , 5 2 7 
9 4 2 
17 
77 
377 
174 
^ Œ ' Ï 7 · : I 
S \ Ï » * ­ C S 1 0 4 Q 
• 3 ' . 3 c 3 7 3 9 
Ï W Î 5 Ï 3 . , ­ Ζ' J 
IF.riil.lTUL ri I 9 C 4 
ò t L C " . ­ . ­ '. 1 4 3 
? Ã > " i ­ 3 t c 6 0 
■L LL LL t "*. . I r 1 7 ö l C 
Ι Γ Λ Ι ϋ ϊ 3 1 C 6 
Λ Ο Υ . Ι ι Λ Ι 3 1 4 Ò 
' - i M i ^ - L í , . 3 2 
. - . ¿ i » - f i t 7 
31 * 'c - 3 3 
F M A U I 1 0 
S U l ' j . i i 6 7 
l c l i 7 ' I C r i - c 8 7 
prmHi£.»i 6 
E S r P A S M c 1 6 4 
V C G ' C S L c A ' , 3 4 
G K t C e 6 6 
T L K Î L I E 7 3 
Zol le . ! . . . . , 
1 (XXI H l i i 
Peiccplioin 
13 
26 
2 
1 
39 
42 
39 
8 1 
a i 
8 1 
49 
2 
1 
2 
1 1 
2 
1 
1 
2 
7 1 
4 
1 
3 
7 1 
85 
156 
1 
2 
3 
3 
156 
3 
159 
2 9 9 
3 
1 
3 
1 
6 
8 
1 
16 
3 
8 
7 
161 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlosse, 
und Ursorong 
Cr ie 7DC 
et angine 
3 7 0 7 5 5 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. G R O E N L D . 
HEXIQUE 
.CURACAO 
.GUYANE F 
B R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 7 0 7 5 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
SYRIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 7 0 8 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
S U E E 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
SOUDAN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
Zollsatz 7 
r ï 
~ 7Í 
¡2 
ζ 
. '1 
7 " 
7 7 
N i. 5 ^ 
n, '. \ il 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
9 , 5 2 7 
119 
9 
52 
24 
20 
11 
12 
2 
1 
1 
18 
1 
3 
1 4 9 3 
25 
l 
4 
1 
1 
1 
I 
4 9 
2 
7 
8 
4 
1 
5 
2 1 
110 
3 
3 3 8 0 
1 9 1 6 
5 2 9 6 
1 
7 
2 4 5 
2 5 3 
2 4 7 
5 
2 5 2 
5 8 0 1 
6 0 5 0 
5 4 0 7 
2 2 7 
5 6 3 4 
5 8 8 3 
1 1 6 8 4 
7 , 2 2 7 
13 
6 
¿ 1 
8 
1? 
77 
5 
2 
19 
? 
37 
19 
51 
? 
? 
2 
2 
55 
6 1 
5 1 
4 
11 
6 1 
170 
9 , 6 1 7 
3 3 4 9 
1 1 0 7 1 
6 9 9 7 
7 3 5 1 
9 1 6 
2 0 1 1 
3 
6 ' , 
1 
7 
1 7 
175 
9 
2? 
3 
5 
2 
3 
1 0 7 7 6 
39 
1 
11 
71 1 
1 
31 
2 2 8 4 
1 1 1 1 4 
1 3 8 3 8 
Zollt­'rliag 
ÎOOORE.'UC 
Perceptions 
11 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
142 
2 
5 
l 
1 
2 
14 
3 2 1 
1 8 2 
5 0 3 
23 
24 
73 
74 
5 1 4 
22 
5 3 5 
2 
1 
2 
1 
4 
4 
4 
1 9 3 
6 
l 
2 
17 
1 
2 
1 0 3 4 
4 
1 
68 
3 
2 1 9 
1 1 0 9 
1 3 2 8 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Cille roc 
et origine 
3 7 0 8 0 0 
Zollsatz 
Or ori 
çç 
3 ~ 
7 c 
*­
7, 
v 3 
\ ■ 
2 3 
3 3 
Ζ, ? 
71 
Werte 
1 000 RE UC 
Valent! 
9 , 6 1 7 
T I E R S CL2 19 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
19 
8 
8 
L 3 8 6 5 
2 9 6 Θ 4 
L 3 8 5 5 
10 
T O T . T I E R S 1 3 8 6 5 
DIVERS 3 1 
I N T R A ­ C E 2 9 6 8 4 
HONDE 4 3 5 8 0 
3 7 9 7 0 0 0 , 9 8 
FRANCE 19 
B E L G . ­ L U X 6 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
5 
2 7 
34 
10 
1 
18 
3 
18 
1 
l 
29 
23 
52 
52 
9 1 
52 
52 
9 1 
MONDE 143 
3 8 0 1 1 1 6 , 4 1 7 
A L L E H . F E O 46 
I T A L I E 5 
R O Y . U N I 
s u r ­c BULcA ic IE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 8 0 1 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 8 0 1 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
8 
1 
2 
6 4 
9 
6 4 
73 
2 2 
75 
5 1 
73 
2 
75 
51 
176 
4 , 6 1 7 
1 3 6 3 
87 
52 
2 4 1 1 
3 6 6 
7 0 0 
11 
2 3 1 
177 
104 
50 
13 
3 
2 3 7 
1 7 
79 
4 4 6 
1 2 1 4 
39 
38 
108 
11 
1 2 2 3 
1 4 3 5 
2 6 5 8 
7 8 2 
38 
8 2 0 
3 4 7 8 
4 2 7 9 
3 3 5 8 
120 
3 4 7 8 
4 2 7 9 
7 7 5 7 
5 , 6 1 7 
244 
2 2 
2 0 7 4 
182 
134 
1 
13 
Zollertrag 
1000 RE/UC 
Peiceptions 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
3 8 0 1 3 0 
À R . O . A L L E H 
2 ETATSUNIS 
1 CANADA 
1 JAP 
AELE 
13301 I 
1 
1 3 3 1 
1 
4 
1 
4 
1 
5 
1 
32 
L 
11 
8 
5 
? 
L 
11 
1 
4 
71 
01 
2 
1 
l 
56 
66 
17? 
36 
2 
m 
154 
6 
160 
8 
1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
3 8 0 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
SUEDE 
TCHECOSL. 
.MAROC 
E T A T S U N I S 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
Zollsatz 
Onni 
Τ 
3 ? 
7 7 
^ il 
~ 
7 
. 3 c a 3 3 7 3 
2 7 
3 ; 
il 
2 
Wette 
1 OOO RE'UC 
Valeon 
5 , 6 1 7 
2 
1 7 7 
10 
76 
148 
2 6 3 
4 1 1 
2 
2 
4 1 3 
2 5 2 2 
4 1 1 
2 
4 1 3 
2 5 2 2 
2 9 3 5 
5 , 6 1 7 
57 
9 
6 
1 1 8 
65 
13 
2 
10 
3 
74 
78 
77 
1 5 5 
10 
10 
2 
2 
167 
C E t A S S O C . 2 0 0 
TRS GATT 157 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
3 8 0 3 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.SENEGAL 
E T A T S U N I S 
T R I N I D . T O 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
D IVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
EAHA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
3 8 0 3 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
1 5 7 
1 9 0 
3 5 7 
1 0 , 4 1 7 
1 7 7 2 
1 1 7 9 
2 5 1 8 
2 4 0 2 
62 
3 2 1 
1 
18 
20 
3 
8 
2 
81 
30 
1 
6 4 2 
14 
2 0 
117 
3 
1 
3 6 0 
7 6 5 
1 1 2 5 
1 
34 
35 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 8 1 
7 9 3 4 
1 2 4 2 
38 
1 2 8 0 
1 
7 9 3 3 
9 2 1 5 
8 , 8 1 7 
1 9 8 1 
8 9 2 
3 4 
6 9 8 9 
95 
4 3 3 
2 
1 1 6 1 6 
1 
2 
8 
6 4 0 
? 
2 1 1 
16 
? 
1 
1 
7 3 4 
Zollerttag 
1 000 RE UC 
Perceptions 
1 0 
1 
4 
8 
15 2 3 
2 3 
2 3 
4 
1 
1 
4 
4 
4 
9 
1 
9 
9 
33 
? 
? 
1 
β 
3 
6 7 
1 
2 
12 
37 
8 0 
1 1 7 
4 
4 
13 
13 
1 2 9 
4 
1 3 3 
3 8 
1 4 2 
1 
56 
19 
1 
2 1 
162 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
und U r s p r u n g 
Code TDC 
et ongme 
3 8 0 3 9 0 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
I S R A E L 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 8 0 4 0 0 
Zol lsatz 
Oiotl 
Çç 
7 7 
37 3 
H 
c; 
c 7 
C C 
S 3 
'7 7 
3 7 
i ι 
'Ζ 
.·...·,.. 
1 0 0 0 R E / U C 
Vetean 
B , 8 1 7 
9 
2 6 4 4 
1 
1 7 
1 
3 
1 4 
2 0 6 1 
3 5 1 4 
5 5 7 5 
9 
7 3 1 
1 7 
7 6 1 
1 9 
1 9 
1 8 5 5 
1 0 4 4 6 
5 3 8 3 
1 7 
5 4 0 0 
9 9 9 1 
1 5 8 4 6 
3 . 7 1 7 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 8 0 5 1 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O Z A H B I Q U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 8 0 5 9 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 8 0 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
' T A L I E 
i O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
5 
1 
6 
2 
6 
2 a a 6 
8 a 6 
1 4 
0 , 1 7 
4 0 
3 4 
5 5 
1 
3 
3 0 3 9 
1 8 0 1 
5 4 
1 4 3 
9 7 
5 1 
1 2 8 
1 4 4 8 
1 0 7 
3 0 9 7 
3 5 9 6 
6 6 9 3 
1 2 8 
1 2 8 
5 1 
5 1 
6 8 7 2 
1 2 9 
6 8 7 2 
6 8 7 2 
1 2 9 
7 0 0 1 
5 , 6 1 7 
2 7 7 
2 4 4 
2 1 0 
4 0 
3 
1 3 8 
7 2 6 
2 9 3 
4 
3 0 9 
9 1 1 
6 0 2 
1 5 1 3 
1 5 1 3 
7 3 1 
1 5 1 3 
1 5 1 3 
7 3 1 
2 2 4 4 
7 , 2 1 7 
4 7 4 
8 1 
3 4 8 
1 3 1 0 
1 
1 1 
1 4 9 8 
8 8 3 
7 4 9 
Zollerir.,11 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceplroni 
1 
2 3 3 
1 
1 
1 8 1 
3 0 9 
4 9 1 
1 
2 3 
2 
2 
4 7 4 
1 
4 7 5 
2 
8 
4 1 
1 6 
1 7 
5 1 
3 4 
8 5 
8 5 
8 5 
1 0 8 
6 ' . 
2 5 
GZT Si h losse l 
und Ursprung 
Code TDC 
" °"g'"' 
3 8 0 6 0 0 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
V A T I C A N 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
3 8 0 7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
I N D E 
C H I N E . R . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
3 8 0 7 9 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
Zol lsatz 
Oro , ! 
| 
r ΐ 
3 3 
Cl 
7 
.. 7 c 7 
: ; - 3 
J 7 
3 ■ 
¿ 3 
W e r l e 
1 0 0 0 R E i U C 
Valeuis 
7 , 2 1 7 
1 3 8 
3 2 ) 
4 3 5 
1 
8 6 
4 
1 7 
4 5 4 
1 8 1 
1 
2 8 5 8 
1 5 0 6 
4 3 6 4 
2 1 
2 1 
4 3 8 5 
2 2 1 4 
4 3 8 1 
4 
4 3 8 5 
1 
2 2 1 4 
6 6 0 0 
4 , 1 7 
5 1 
6 
9 
1 1 7 
6 4 
2 
2 7 0 2 
3 1 1 
2 6 
3 
4 1 
1 
4 
3 
3 4 3 
2 7 0 4 
4 0 6 
3 1 1 0 
7 
7 
4 4 
3 4 3 
3 8 7 
3 1 0 4 
2 0 9 
3 1 3 2 
3 4 6 
3 4 7 8 
1 8 3 
3 6 8 7 
4 , 1 7 
2 2 2 
1 0 
3 
1 3 6 
4 7 
7 9 9 
3 0 8 
9 8 
3 0 
7 8 
4 9 2 
7 1 
9 7 4 
Θ 7 8 
1 8 5 2 
7 5 
7 1 
2 
2 
1 9 2 9 
3 7 1 
1 9 2 7 
2 
1 9 2 9 
3 7 1 
2 3 0 0 
3 8 0 7 9 9 4 . 8 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
7 6 9 a 
3 9 
L 1 7 
1 
4 5 
2 
1 8 
6 
1 
3 5 2 
5 
6 
3 3 
6 9 8 
3 7 
Zo l le r l rag 
1 0 0 0 R E 'UC 
1 0 
2 3 
i l 
6 
1 
13 
1 3 
7 0 6 
1 0 8 
3 1 4 
2 
7 
3 1 5 
3 1 6 
3 
1 0 8 
1 3 
1 
? 
1 4 
1 0 8 
1 6 
1 2 4 
2 
1 4 
1 1 
1 2 5 
1 4 
1 3 9 
2 
3 2 
1 2 
4 
1 
3 
2 0 
3 
1 9 
3 5 
7 4 
3 
3 
7 7 
7 7 
2 
1 
1 7 
2 
3 4 
2 
7 
orld L rs| 
'c TOC 
er ongme 
3 8 C 7 9 9 
I N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
Zollsatz 
u r i n i 
7 
­. 3 
3 c C 7 
ς 
.-
O, -i 
s ï 
■: t 
' 3 
A'er ie 
1 0 0 0 H t UC 
4 . 8 1 7 
1 
1 2 5 
1 1 
4 0 6 
7 3 2 
1 1 3 8 
3 8 
3 8 
3 9 
A U T . C L . 3 1 2 5 
C L A S S t 3 1 6 4 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S U C . 
T R S G A T T 
A U I . T I E R S 
T O T . T I E R S 
1 3 4 0 
9 3 4 
1 1 7 6 
1 6 4 
1 3 4 0 
I N T R A ­ C E 9 3 4 
M O N D E 2 2 7 4 
3 8 0 8 1 0 5 . 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
P G R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. H O N D . B R . 
1 2 5 8 
2 6 
1 8 2 9 
2 8 2 
3 3 
5 8 1 
1 4 2 
6 0 4 
4 6 5 
2 
2 0 7 5 a 
6 5 8 a 
8 
1 7 8 5 
7 
3 
1 0 3 2 
6 9 0 0 
9 
3 3 4 9 
H O N D U R A S 2 7 2 
N I C A R A G U A 8 7 3 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I E 
M O N G O L I E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 
a 1 0 3 
1 0 7 5 9 
1 1 7 
5 4 
5 2 6 
2 2 0 8 7 
1 5 8 7 9 
3 7 9 6 6 
4 5 5 8 
4 5 5 8 
1 0 3 5 
1 0 8 6 2 
1 1 8 9 7 
5 4 4 2 1 
5 2 2 0 
3 8 1 4 3 
1 4 4 8 6 
5 2 6 2 9 
5 2 6 
3 4 2 8 
5 8 3 7 5 
3 8 0 8 3 0 4 , 8 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
f X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
M O N O E 
3 8 C 8 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
2 6 
i l 
1 3 0 
5 9 
9 
7 
1 
1 
1 6 
1 0 
2 4 
3 4 
3 4 
2 2 3 
3 4 
3 4 
2 2 3 
2 5 7 
6 , 4 1 7 
4 2 6 3 
5 5 
4 5 1 8 
2 4 7 9 
6 
5 5 
1 8 5 
7 
1 0 
7 
1 8 9 
3 0 6 
Zo l le r t tag 
1 0 0 0 HI l ' i 
Peiceptions 
6 
1 
1 9 
3 5 
5 5 
2 
2 
2 
6 
θ 
5 6 
8 
6 4 
2 9 
7 
3 0 
2 3 
1 0 3 8 
3 2 9 
8 9 
5 2 
3 4 5 
1 6 7 
1 4 
4 4 
5 
5 3 8 
6 
3 
2 6 
1 1 0 4 
7 9 4 
1 8 9 8 
2 2 8 
2 2 8 
5 2 
5 4 3 
5 9 5 
1 9 0 7 
7 2 4 
2 6 3 1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
1 2 
1 
1 2 
2 0 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
..ZI 9' hlussel 
und Ursprung 
I 000 RE'UC 
Petceplioiis 
'02Ì 3, hlusse 
Und U,Sp,ung 
Code TDC 
et ongme S en υ 
. · ■ 
l OÛ0 RE UC 1000 RE'UC 
Peiceptions 
GZT Schiussei 
und U'Spiung 
1 000 ñ t UC ; 000 RE UC 
Perceptions 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL. I 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONOE 
380910 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
3B0950 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
380980 
FRANCC 
ALLEH.FED 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
381000 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONOE 
381110 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AELE 
6,4 1 
2 
7416 
4 
257 
7922 
ai79 
2 
2 
8181 
11627 
7875 
7875 
11321 
19502 
90 
7 
9 
11 
136 
13 
4 
40 
14 7 
17 
70 4 
704 
106 
704 
204 
106 
310 
224 
9 
13 
?·, 
2 
6 
771 
779 
2 
46 
18 
1 
1» 
1 
19 
19 
4 H 
19 
19 
4 8 
67 
34 
3 
143 
3 1 ? 
3 3 
7 
10 
106 
16 
? 
99 
124 
115 
'31 ' 
739 
1?5 
2 19 
2 1 0 
17 1 
764 
16 
107 
17 3 
104 
104 
3 8 H 1 0 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
381130 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
3ail90 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE.R.P 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
HONOE 
381211 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
12 
16 
721 
2 
68 
1162 
115 
146 
116 
5 
13 
377 
18 
10Ί 395 1857 395 395 1857 2252 
22057 
12820 
18473 77141 4021 17179 337 677 11 37 187 
ai 11771 139a 6 217 1556 38 111 147 
e 
ι 18 119 15 51 21 35029 1332 63 31 7 1057 8 20 711 85 417 
31270 39322 70592 51 15 1246 1312 
404 70 424 72328 134616 71407 817 
72224 417 
134512 207257 
66 63 1928 
423 3 3,3 
1 5 14 451 
118 411 lol 569 2433 569 3 69 
24 
1 
25 
1649 32 61 1 4 
18 8 1130 134 1 21 149 4 
11 14 
3363 
12ε 
3002 377Í 6777 
120 126 39 
6851 
7e 
6934 
11 90 
24 90 
1 14 
114 11' 
INTRA-CE MONDE 
381219 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE R.D.ALLEH ETHIUPIE ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE C E t A S S O C . TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
38123C 
FRANCE BELG.-LUX 
PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE DANEHARK SUEDE 
FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA ISRAEL JAPON AUSTRALIE DIVERS NO NON SPEC 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. 1RS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONDE 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS 
2483 
3012 
996 
385 992 1978 196 1299 1 61 
36 28 1485 12 16 
3 84o 42 
2921 905 3826 3 3 
3829 8547 3825 4 3829 8547 12376 
47 6 
71 486 2 43 123 
103 
170 111 281 281 557 281 781 157 833 
1044 553 66? 8 73 97 484 30 
4 139 1 178 37 33 3 
74 1 286 36 3 Ili 2 1 4 
04? 
543 1385 3 
3 78 28 1416 3229 13a2 34 1416 5 3229 4650 
1143 17 5 3 
1 1 4 
1 3 2 131 1 1 
74 
4 
217 80 33 7 
337 
337 
1 
14 
1 1? 
19 1? 31 
31 
31 
14 
3 
20 4 4 
3 
3? 
94 61 115 
111 
4 
159 
164 
Jahr -1973- Année Tab Ί EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Schluss.,! 
und Ursprung 
Code TOC 
et ongme 
Zollsalz 
Dion 
3R1391 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
381399 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S . 
TCHECOSL. ETATSUNIS CANADA 
JAPON AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS 
TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
381410 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED Ι Τ AL ΙE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE 
GRECE POLOGNE ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA-CE C F t A S S O C . TRS GATT TOT.TI ERS INTRA-CE MONDE 
7 
= l ΐ £ 
.7 
s 
o ^ 
7 7 0 c 
τ 3: 
£ 7 
7 7 i i 
7. 
Werl', 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
5,6 1 7 
232 3 22 1 1 563 
5 2 115 21 
1586 28 1614 115 115 1729 
1460 
1612 115 1727 1418 3187 
7,2 1 7 
277 1Θ1 194 106 27 193 
147 412 1 2 1 1 34 7 I 101 2 
793 417 1250 2 2 1252 1 185 
1251 1 1252 
1 185 2437 
15,8 1 7 
259 91 1550 1161 2462 982 10 
3511 11 121 
992 3632 4674 15 15 4639 9038 1128 1 128 5527 
10166 
381431 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE ETATSUNIS CANADA CUBA 
IRAK INDONESIE 
CHINE.R.Ρ 
J APON 
DIVERS ND 
AELE AUT.CL.l 
8, 1 7 
41273 12693 2116 6956 2915 
9425 
a 13 2 1 
20 23 1 1 10 16141 172 
23 41 62 
1 
2 
9484 16 746 
Zollerttag 
1000REJUC 
Peiceptions 
l 
88 
6 1 
89 2 90 6 6 
90 6 97 
14 
11 33 
25 
8 
17 33 90 
90 
90 
155 2 
555 2 19 
157 5 74 731 2 2 
178 178 
754 1 
1 
? ? 1 1 1292 46 2 3 1 
759 
1340 
7 il' , /.'.' 1,1 
• : ■ . . 
!.. !ill_ 
el unno,e ': ¡ρ, ' 
381431 β, 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
HONOE 
381433 10,4 1 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
381437 11,8 1 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
GRECE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
381439 11,2 1 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANENARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
1RS GATT 
TOT.TIERS 
OIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
381500 10,4 1 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLE".FED 
ITAL Ι E 
ROY.UNI 
DANfHARK 
SUEDE 
SUISSf 
AUTRICHt 
ι 
; ' 
. 
. —ii_. 
7 
26230 
126 126 1 1 
26357 
65963 
26297 
50 26347 
2 
65953 
92312 
7 
1179 
219 
103 ' , ' ) ! ! 62 146 
7 1 1298 
558 129Θ 1856 1856 2061 
1856 1816 2061 
391.' 
1 
1377 
740 3098 2785 2131 41 
7116 222 
2172 7338 9510 9510 15116 
2394 2 394 8000 17510 
7 
896 1358 978 2997 37 
1653 2 4 7', .', 3 ; 1 4 
1 
4 2188 24 
1 4 1 
1 
1832 
2218 4050 4 1 9 4059 
6271 4014 4014 1 6266 10326 
7 
1100 308 
882 1357 271 
4 31 
7 
3­e 
2 r 
2 
l'eue,,Ι,,,ι,s 
209 8 
10 10 
2104 
4 
2108 
57 
1 1 171 
18 131 193 
193 193 
25 J 
1 
840 26 
716 866 1122 
?·!? 
7 82 
131 
'i 
2 
9 
741 ) 
701 2 4 1 
454 
: 
1 
4 34 
4 14 
4 5 
1 
3 
7 
■ : ■ ' ■ . 
3 8 1 5 0 C 
/l'Usai.' 
Olici 
. ■ 
·'. fi 
­
·: 1' 
• 
oveile 
I IKK, III III 
ία,4 ι ι 
POLOGNE Ì 
TCHECOSL. 7? 
tTATSUNIS 473 
BRESIL 1 
JAPON 1 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSt 1 
TIERS CL? 
CLASSt 2 
EUR.tST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GAIT 
TOI.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
381600 
492 474 966 
1 
1 
75 75 
1042 
3918 
1047 
1042 
3918 
4960 
7,2 1 1 
FRANCE 445 
BELG.-LUX 20 
PAYS-BA5 124 
ALLEH.FED 339 
ITALIt 9 
ROY.UNI 530 
DANEMARK 4 
NORVEGE 10 
',Ut UL 11 
FINLANDE 197 
SUISSE 80 
AUTRICHE 14 
ETATSUNIS ι 1687 
JAPON 4 
AUSTRALIE 6 
AELE 651 
AUI.CL.1 1894 
CLASSE 1 2545 
EXTRA-CE 2145 
C E t A S S O C . 937 
TRS GATT ' 2545 
TOT.TIERS Z545 
INTRA-CE 937 
MONDE 3482 
381700 12, 1 7 
FRANCE 357 
BELG.-LUX | 455 
PAYS-BAS 288 
ALLEH.FED 1664 
ITALIE 1 
ROY.UNI 418 
DANEMARK 
NORVEGt 29 
SUEDI 1 
ESPAGNt 2 
R.D.ALLEH 2 
ETATSUNIS 116 
JAPON 7 
AELE 450 
AUT.CL.l I 121 
CLASSE 1 1 576 
EUR.EST 2 
CLASSE 3 ! 2 
EXTRA-CE 177 
CEtASSOC. 2761 
TRS GATT 575 
AUT.IIERS 1 2 
TOT.TIERS 577 
INTRA-CE 2765 
MONDE 3342 
381B00 11,2 1 7 
FRANCE 311 
BELG.-LUX 1227 
PAYS-BAS 5816 
ALLEH.FtD 2459 
ITALIE 156 
SOY.UNI 296 
DANEHARK 14 
NORVEGF 27 
SUEDE 26 
SUISSE 191 
AUTRICHE 35 
PORTUGAL 1 
R.O.ALLEH Ζ 
TCHECC51.' 74 
HONGRIE 147 
tTATSUNIS 631 
CANAOA 1 
COLOMBIE 
JAPON 71 
AELE '.'.O AUT.CL.l ! 707 CLASSE 1 1337 
TUPS CL2 1 CLASSE 2 1 EUR.EST 223 
CLASSE 3 ¿23 EXTPA-Ct 1461 CEtASSOC. lit', 1RS GATI .4.. AUT.TIERS 140 
­
, 
1 000 Ml III 
"',' 
1 
49 
91 49 100 
β a 
108 108 
m 
1 1 14 6 
1 121 
47 136 183 
183 183 
40 
3 
14 1 
5 * 
15 69 
69 
69 
33 6 i 
3 
21 
4 
9 
16 
71 
': 
l i 
71 .:; 
2', 
2» 
158 
165 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
GZr Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
rt ,17..;./"· 
< £ 
1 OOO RE UC 
Vdieurs 
Zollerlrag 
1000 RE/UC 
Perceplrons 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine iZ 
Werte 
1 000 RE UC 
Valeurs 
ZoHertr.ìi] 
000 RE/UC 
Perceptions 
GZT Schlüssel ZoUf.au 
und Ursprung ' 
Code TDC 
et ongme 
1 7 
.' ·· 
1 000 RE UC 
, , 1 " C 1 ' 1 
I 000 RE UC 
Perception! 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONOE 
381910 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CUBA 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
381921 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
PEROU 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
3 8 1 9 2 3 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
.ARUBA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
HONDE 
3 8 1 9 2 7 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
1 5 6 1 
9 9 6 9 
11530 
31 
3 
2 
4 1 
5 
2 
5 
3 0 
1 
106 
16 
6 
3 
38 >- . 
6 ? 
6 
6 
106 
106 
174 
79 
68 
106 
174 
79 
7 1 3 
7? 
166 
9 0 
46 1 
1 
3 
1 
76 
7 
731 
7 7 6 
41 
4 
7 6 ? 
36 
79 
15 
768 
41 
309 
79R 
48 
3 4 6 
7 7 6 
?76 
9 3 1 
1088 
6 0 4 
79 
6 3 3 
79 0 
1721 
41 
17 
34 
61 
13 
? 
7 
10 
1 
3? 
6 
33 
3? 
6 1 
6 
6 
71 
119 
6 1 
6 1 
113 
? ? 4 
7 1 
0 3 
13 
7 1 
14 
1 9 1 
'3 
16 
24 
1 
7 1 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
381936 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA ISRAEL JAPON NON SPEC 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE HONDE 
381941 
FRANCE BELG.-LUX 
PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
381943 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS CANADA JAPON DIVERS ND 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE HONDE 
381945 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUEDE SUISSE AUTRICHE HALTE YOUGGSLAV TCHECOSL. ETATSUNIS CANADA 
7,2 l 
16 710 
¿18 148 7 30 8 718 148 406 
3759 109 
686 4360 
2342 978 2 2 1391 422 2? 
1 167 2 
982 2397 3379 
5 1 3384 11216 3384 3384 2 11256 14642 
4 
3 
1! 6? 1 1 764 
6 264 770 77C 80 770 770 80 310 
1123 11 16 319 
42 404 9 1 24 3 2078 
440 2091 2531 2531 1991 2531 2531 2 1991 4524 
1183 2157 13800 
20939 1409 4997 164 213 319 57 1 14 H 11778 148 
141 44 
2 
1 18 
102 749 311 
31? 
31? 
45 
1 
3 
233 
1 
49 234 283 
783 
783 
160 18 78 36 6 
2 1 1319 17 
KOWEIT THAILANDE JAPON 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
381950 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
381955 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ETATSUNIS CANADA 
AELE AUT.CL.l CLASSE l EXTRA-CE CEtASSOC. 1RS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
381960 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. BULGARIE .MAROC R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA BAHREIN JAPON AUSTRALIE NON SPEC 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. 
3,2 1 
9 33 2 325 
5790 12266 
18056 935 931 U 11 19002 39488 
19000 2 19002 39488 
58490 
11 5 64 20 1016 39 5 
115 
44 111 119 159 1160 159 159 1160 1319 
2C8 
9 9 328 33 321 450 1318 14 11 7 929 1091 
1711 2470 4181 4181 587 3731 450 4181 587 4768 
2337 3515 214 11579 6 39 2574 
2409 181 
2 12 133 
102 
7150 
2 18 
9 
2085 2 1 20 4419 29 
104 
36 
648 1374 
2022 105 105 1 1 
2128 
2128 
4 
11 
4 11 15 
15 15 
26 36 105 1 4 1 74 87 
137 198 334 
298 36 334 
82 77 6 
17 
3 229 
1 
67 
1 141 1 
10554 
7676 18230 1 
1 2096 2096 2032 7 18285 
338 246 583 
67 67 
166 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
uni! Uisiiruiin 
381960 
TRS GATT 
AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE 
HONDE 
381961 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DÄNEMARK SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
381970 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
381975 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI SUEDE 
AELE 
CLASSE 1 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
381977 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI I.FEROE 
SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE l EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE 
Werte 
OOO RE'UC 
Zolle,!,., 
lOOORE'UC 
Peiceptions 
17915 2411 20326 
18284 
38611 
52 1?') 71 
96 7 
1? 1 5 4 
18 4 
T.· 
7 2 
319 
7? 
72 319 34 1 
54 9 
76 13 371 18 34 
6 3 9 116 76 16? 69 78 99 
1 
1? 79? 344 709 309 
iil'S 
971 
49 1 16? 613 971 1624 
71 2 SO 73 
1 631 
636 
3. 3 r, 63t 176 676 
6 3 6 
176 
76 2 
8 0 3 
13 4 4 193 IO 315 1 6 83 
2 
7 1 49 6 
113 
406 
670 1026 3 3 1029 1063 1027 
2 1029 1063 
l/i 77 61C 
23 28 21 21 
39 13 
12 
2 4 
6 
11 
30 
49 
49 
4 9 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
Werte 
OOO RE'UC 
Valeors 
lOOORfc UC 
Peiceplion 
3B1977 
MONDE 
381981 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE SUISSE ESPAGNE 
ETATSUNIS CANADA HALAYSIA 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
381983 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ROUMANIE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
381985 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
381987 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK ISLANDE SUEDE SUISSE AUTRICHE HALTE YOUGOSLAV U.R.S.S. TCHECOSL. ETATSUNIS BRESIL [SRAEL SINGAPOUR JAPON TAIWAN 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 TIERS CL2 
12,8 1 
375 
1500 1268 1096 107 347 7 
β 598 2 1284 8 1 
948 
1301 2249 1 1 2210 4346 2243 7 2250 4346 6596 
85 6 278 1837 9 179 
1 49 1 73 
779 73 75? 
1 l 253 2211 253 253 2215 2468 
143 64 
546 503 31 
7 4 0 
5 
2 142 27 10 160 
476 160 586 186 1291 
186 586 1291 1877 
6765 4221 116 4022 173 1230 548 
2 1 24 
1 1 
'1 
3 
3 
2658 
3 
1 
2 
341, 
12 
1806 
3010 
4816 22 
164 1 
121 
167 
288 
287 
1 
788 
1 11 49 
31 
1 
161 771 433 7 
GZt Sch,ussel 
und U'so,ung 
381987 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. 1RS GATT AUT.HERS TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
381990 
FRANCE 
8ELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR 
YOUGOSLAV GRECE 
U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES ­C.IVOIRE 
.DAHOMEY .CENTRAF. R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONDURAS PANAMA 
COLOMBIE 
EOUATEUR PEROU BRESIL ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
ISRAEL ARAB.SEOU INDE INDONESIE CHINE.R.P JAPON TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE .POLYN.FR DIVERS ND NON SPEC 
AELE AUT.CL. 1 
CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE MONDE 
390101 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UM DANEHARK SUfDE FINLANDE 
SUISSE ESPAGNE HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 fXTRA­CE CEtASSOC. 
Werte 
1 (XXI Rt 'UC 1 (ICI' HI i l l 
Peiceptions 
2 7 
t, 
6 
4844 15297 4829 
15 
4844 15297 20141 
40039 
56160 57722 118499 12055 19602 
1186 8735 901 
295Θ 129 
11909 1331 7 
2336 6 
161 
74 
1 
16 
66 
41 
18 
? 
7 
' 1 
1 
1 
7 
4B394 836 
4 
1 1 
1 
7 
7 
77 
189 
6 
10 
6(1 
1 
4 
7 
37 
4567 19 
10 
74 
3 
47 
1? 
45443 
57724 103167 
3 
3 
411 
471 
379 
17 
266 
103854 281301 102429 1395 103824 59 
281275 389188 
4 4 il 
51 
79 7 
Ici'. 
96 
31 
3 
28 
1 
11 
48 
9 
171 
3 
95 
1 7) 
26 8 
9 
9 
277 
1076 
7 
L 
1 
431 
1 
436 
2823 
171 
1218 
130 
476 
19 
1715 
192 
1 
336 
1 
74 
3 
8 
lu 6 
11 
1 
1 
1 
6969 
120 
1 
7 
1 
1 1 
77 
1 
1 
9 
1 
ι 5 
65 6 
3 
1 
I 1 
7 
2 
6544 
8312 
14356 
ou 61 
3) 
5 
3 8 
14750 
201 
14951 
4 
1 
4 
6 
1 
11 
11 
71 
37 
1 
1 
167 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973­ Année 
.." Schlüssel 
und Ursprung 
Cune TDC 
et ongme 
390101 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
390107 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
390121 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
T C H E C O S L . 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
COLOHBIE 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
3 90129 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
Zollsatz 
Oton 
r 5 
­ ­": . ^ 
­ ­2 
V ■ 
-. "Ξ 
il 
Wette 
1 000 RF UC 
Valeuis 
12, 1 7 
268 
9 277 1076 1353 
10,4 1 7 
239 104 143 581 496 
108 235 2 3 18 5 1 
7 1509 15 1 6? 
136 1829 1965 1 1 1966 1563 1731 235 
1966 1563 3529 
12, 1 7 
4166 6480 2737 16609 
4142 1884 25 332 
90 1154 216 116 9 26 
? 
? 1 59 3662 41 
1 11 6 7 2 14 
3792 3831 7623 4 19 23 
7646 
34138 7604 38 7642 14 34134 
41794 
12,8 1 7 
1366 228 
832 6080 3104 sia 1 236 38 1287 1 
113 704 4 345 142 179 848 
4 771 1 
Zolle.lrag 
1000RE/UC 
Peiceptions 
32 
1 3 3 
11 24 
2 1 
1 157 2 
6 
14 190 2 04 
180 24 
2 04 
226 3 40 
11 138 26 14 1 3 
7 439 5 
1 1 1 
2 
455 460 915 
2 3 
912 5 917 
66 
37 5 165 
14 90 1 44 13 23 109 
1 35 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
390129 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.L 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
Zollsatz 
Droit 
7 
ç: 3 
3 'c 
* 
| 
Ζ '3 
2 ­
3 7 
il 
Weite 
1 000 RE UC 
Valeois 
12,8 1 7 
10 
2946 623 3569 
10 10 
1173 1173 4752 12010 4609 143 4752 
12010 HONOE 16762 
390131 12, 1 7 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
390139 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL. 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
HONOE 
390140 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
5537 
1719 7214 19272 9049 2829 
719 316 2666 1506 826 374 1 2 2074 1 
10 1 1803 39 2 
8862 
2221 11083 1 1 
2085 2085 13169 42841 11095 
2074 13169 42841 56010 
13,6 1 7 
3222 182 189 5132 10302 
266 4 4 
8 2151 
6 11 310 
13 7 19 2 5 480 7 4 
2152 
2790 504 3294 8 8 
66 66 3368 19027 3361 7 3368 
2152 19027 24547 
16, 1 7 
17699 31303 
53501 45905 8388 7122 750 79 243 
911 9 7579 
Zollertrag 
1000 RE/UC 
Perceptions 
1 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TOC 
et migiiie 
390140 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
3771 1 
80 MALTE 
4571 YOUGOSLAV 
1 1 
GRECE 
TUROUIE 
15CH U . R . S . S . 
150 
590 18 608 
339 
86 38 320 181 99 41 
249 
1 
216 1 
1063 
267 1330 
210 250 
1331 
249 
1580 
36 6 1 293 1 1 42 
2 1 8 
1 61 
1 
293 
379 69 448 L 1 
9 9 
457 1 458 
114Í 
12C 13 39 
146 l 405 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE.R.P 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS ND 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
350160 
Zollsatz 
Dlllli 
7 7 
33 3 
C7 
Il 5 
3 7 
"^^  3 3 
si 
2 
Werte 
1 000 R E ' U C 
7aieou 
16, l 7 
502 62 282 7 6 
33 443 
1 2 15 70 1 22391 70 
1 197 1 4 1 1 1 
1205 2 18 61 
11448 25157 36645 207 207 88 1 89 36941 157272 
35495 970 36465 79 156796 193816 
17.6 1 7 
FRANCE 13623 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
PEROU 
ARGENTINE 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
390170 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEH 
TCHECCSL. 
6053 48087 30881 8154 4067 
32 235 13 94 364 5819 
185 205 
70 1 1 1 2 
2 22 131 18 3756 595 18 
10 66 1 2 1377 2 
10618 
6213 
16831 99 99 159 159 17089 
106798 16903 186 17089 106798 123337 
17,6 1 7 
2035 22177 14914 28082 489 1321 
8 143 2 35 307 251 31 
71 1 11 
Zollerttag 
1 000 R E . U C 
Peiceptions 
80 10 45 1 1 
5 71 
2 11 
3533 11 
32 
1 
193 
3 
10 
1332 4032 5363 33 33 14 
14 
5679-155 5B34 
716 
6 41 2 17 64 1024 
33 36 
12 
4 23 3 661 105 3 
2 12 
242 
1869 
1093 
2962 17 17 28 28 
2975 33 3008 
232 
1 25 
6 54 45 5 
4 1 2 
168 
Jahr ­1973 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schluss,.· 
und U t sp tung 
Code TDC 
et angine 
3 9 0 1 7 0 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P F R O U 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
3 9 0 1 8 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A I I 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 9 0 1 9 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
C H I N E , R . Ρ 
J A P O N 
H O N G K O N G 
N O N S P E C 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
Zol lsalz 
Droit 
^ 
: 3 
3 7 W ï 
* 
c '3 
ç. 3 
17 ­7 
2 . 
il 
Went· 
1 0 0 0 R E ' U C 
l 'a ieur j 
1 7 , 6 1 7 
1 
5 0 2 4 
7 
1 
3 
3 8 
7 4 . 3 
2 
1 
2 0 6 3 
5 3 4 1 
7 4 0 4 
1 
4 ? 
', 1 
1 6 
1 6 
7 4 6 3 
6 7 6 9 8 
7 4 4 5 
1 7 
7 4 6 2 
1 
6 7 6 9 7 
7 5 1 6 1 
1 7 , 6 1 7 
5 2 4 0 
5 2 4 9 
1 1 9 ? 
6 4 5 0 
2 4 9 
1 4 9 2 
4 
1 6 
2 0 
9 
1 8 2 
5 3 
1 
3 
2 4 
7 
9 3 0 4 
2 2 
2 
1 7 8 
8 
1 7 7 3 
9 5 1 9 
1 1 2 9 2 
2 
? 
3 1 
3 1 
1 1 3 2 5 
1 8 3 8 0 
1 1 2 9 7 
2 8 
1 1 3 2 5 
1 β 3 8 0 
2 9 7 0 5 
1 4 , 4 1 7 
1 0 6 9 1 
2 6 1 2 9 
5 7 4 5 6 
4 0 4 0 5 
1 5 9 1 
1 8 6 2 
4 
6 7 
2 
1? 7 
3 5 
1 4 9 7 7 
7 8 4 
3 
1 2 5 
4 
1 0 
1 3 1 
2 
2 8 7 
2 1 6 
4 
7 1 6 1 9 
5 6 
1 7 
1 
3 2 0 
2 
5 
1 7 7 7 2 
2 6 7 1 7 
4 4 0 2 5 
1 2 
1 2 
6 4 0 
1 
6 4 1 
4 4 6 8 2 
1 3 6 7 2 6 
4 4 2 7 6 
3 1 6 
4 4 6 3 2 
Zo l le rò . . ' ! 
1000 R E . U C 
Perception! 
8 8 4 
1 
1 
7 
4 4 
3 6 3 
9 4 0 
1 3 0 3 
7 
8 
3 
3 
1 3 1 0 
3 
1 3 1 3 
2 6 3 
1 
3 
4 
2 
3 ? 
9 
1 
4 
1 
1 6 3 8 
4 
3 1 
1 
3 1 2 
1 6 7 5 
1 9 8 7 
1 
1 
1 9 8 8 
5 
1 9 9 3 
2 6 8 
1 
1 0 
1 8 
5 
2 1 4 9 
1 1 3 
1 8 
1 
7 
1 9 
4 1 
3 1 
1 
3 6 9 5 
8 
1 
4 6 
1 
2 5 5 9 
3 7 8 1 
6 3 4 0 
2 
7 
9 7 
9 2 
6 3 7 6 
5 1 
6 4 2 7 
GZT Schlüsse l 
u n d Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
3 9 0 1 9 5 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
Zol lsalz 
D'0,1 
_ 
r ί 
3 3 
~«. 
^ 
3 3 
: 3 
7 . , 
2 7 
7 c 
C j 
Wer te 
1 0 0 0 R E U C 
l ' a l e o i i 
1 4 , 4 1 7 
5 
1 3 6 6 7 6 
1 8 1 3 6 3 
3 9 0 2 0 5 1 4 , 4 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
3 0 2 1 
1 0 4 
9 9 8 
1 5 7 6 
1 2 1 1 
2 6 5 
2 1 
1 
1 
1 1 8 
4 4 
2 3 
1 
1 4 5 2 
1 1 7 
1 
1 1 
1 
4 1 0 
1 6 0 3 
2 0 1 3 
1 
1 
1 
ι 
2 0 1 1 
6 9 1 0 
2 0 1 4 
1 
2 0 1 1 
1 
6 9 1 0 
8 9 6 6 
3 9 0 2 0 7 1 0 , 4 1 7 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
2 2 1 4 
1 9 6 
1 8 2 9 
1 7 7 4 
8 5 9 1 
7 5 8 
8 4 
j ? 
2 5 
1 1 4 
1 3 8 
3 2 
3 
2 1 4 4 
1 5 
1 
1 
6 6 5 
1 5 2 
1 0 8 7 
2 9 4 3 
4 0 3 0 
1 5 4 
1 5 4 
4 1 8 4 
1 8 6 1 1 
3 9 4 4 
2 3 7 
4 1 8 1 
1 8 6 0 8 
2 2 7 9 2 
3 9 0 2 1 5 1 6 , 1 7 
F R A N C t 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G G S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. H A R O C 
- Z A I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
L I B A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . I 
6 4 2 6 4 
7 3 5 8 0 
8 1 1 5 6 
6 4 3 3 9 
2 0 4 2 6 
2 3 4 1 
2 0 
2 7 
2 2 
1 7 6 8 
1 0 
1 4 1 4 
5 8 6 
2 2 
5 1 1 
2 
7 8 1 
1 
1 3 1 
6 
1 
3 
4 1 3 5 
7 9 9 
1 
1 
1 6 6 8 
6 1 8 4 
7 1 8 8 
Zo l le r t tag 
1 0 0 0 RE OC 
Peiceptions 
3 8 
3 
17 
6 
3 
2 0 9 
1 7 
2 
6 5 
2 3 1 
2 9 6 
2 9 6 
2 9 6 
7 9 
9 
5 
3 
1 7 
1 4 
i 
2 2 3 
2 
6 9 
1 6 
1 1 3 
3 0 6 
4 1 9 
1 6 
1 6 
4 1 0 
3 1 
4 3 1 
3 7 5 
3 
4 
4 
2 8 3 
8 
7 7 6 
9 4 
4 
8 7 
1 7 6 
2 1 
1 
6 6 2 
1 7 8 
2 6 7 
9 8 9 
l 1 5 0 
GZT - ' 
und U i s p i o n g 
Code TDC 
el ongme 
3 9 0 2 1 5 
Zol lsatz 
O r m i 
t -
t' î 
NJ ^ 
! Ì 
­ c 3 3. 
■ C 
" > 
Ζ 
Wei le 
1 OOO H t UC 
l ' a le . i r i 
1 6 , 1 7 
C L A S S E 1 1 3 3 7 2 
E A H A l 
A U T . A O H 6 
I l f R S C L 2 2 
C L A S S E 2 9 
E U R . E S T 9 1 7 
C L A S S E 3 9 1 7 
E X T R A ­ C E 1 4 2 9 8 
C E t A S S U C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
3 0 3 7 7 2 
1 3 4 8 3 
8 0 S 
1 4 2 9 1 
3 0 3 7 6 5 
H O N D E 3 1 8 0 6 3 
3 9 0 2 1 8 1 8 , 4 1 7 
F R A N C E 7 4 7 1 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L G G N E 
T C H E C O S L . 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
B R E S I L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
T R S G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 2 2 3 3 
3 8 6 3 
2 7 5 4 2 
4 4 0 5 
2 6 7 6 
4 
4 0 2 5 
9 
1 1 5 8 
8 7 
4 6 2 
1 3 6 4 
1 
l o 
7 4 
ι 7 / 
1 
2 6 3 
3 6 9 1 
9 
1 
1 
7 9 1 
Ί 
1 2 
9 6 9 9 
4 6 9 2 
1 4 3 9 1 
6 
6 
2 9 2 
2 9 2 
1 4 6 8 9 
5 1 1 1 4 
1 4 6 5 6 
3 3 
1 4 6 8 9 
1 2 
5 5 5 1 4 
7 0 2 5 5 
3 9 0 2 2 2 1 4 . 4 1 7 
F R A N C E 4 2 9 
8 E L G . - L U X 5 6 7 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U t D f 
S U I S S f 
R . D . A L L f H 
f T A T S U N I S 
J A P O N 
D I V E R S N O 
A f L f 
A U I . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C t 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
3 5 0 1 
2 1 8 8 
3 7 7 
2 1 1 7 
1 9 
1 
6 8 
6 
1 
1 2 8 8 
2 
2 
2 2 1 1 
1 2 9 0 
3 1 0 1 
1 
1 
3 1 0 2 
7 4 6 2 
3 1 0 1 
1 
T O T . T I E R S 3 1 0 2 
D I V E R S 2 
I N T R A - C E 
H O N D E 
3 9 0 2 2 6 
F R A N C E 
B f I G . - f U X 
P A Y S - B A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
S U I S S f 
f T A T S U N I S 
J A P O N 
A f L f 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
f X I R A - C t 
C E t A S S O C . 
7 4 6 7 
1 0 9 6 6 
1 8 , 4 1 7 
2 3 
1 1 
79 
l i d 
U I 
7 t i 
4 7 
1 7 4 0 
1 
7 3 
1 7 4 1 
1 8 1 4 
1 8 1 4 
2 0 7 
Zo l len . . .» 
1 0 0 0 R l i i 
Peiceptions 
2 1 4 0 
1 
1 4 7 
1 4 7 
2 1 5 7 
1 2 9 
2 2 8 7 
4 9 2 
1 
7 4 1 
2 
2 1 3 
1 6 
8 5 
2 5 1 
1 
7 
1 4 
5 
4 8 
6 7 9 
2 
1 4 6 
1 
1 0 
1 7 3 5 
3 6 3 
2 6 4 8 
1 
ι 5 4 
5 4 
2 6 9 7 
6 
2 7 0 3 
3 0 5 
3 
1 0 
1 
1 8 5 
3 1 8 
1 8 6 
5 0 4 
5 0 4 
5 0 4 
5 
9 
3 2 0 
1 3 
3 2 0 
3 3 4 
169 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el ongme 
390226 
3 
Dion •. ~ 
1 " ­ 7 
­. 7 
i\ 
1 000 RE UC 
Valeuis 
18,4 1 7 
TRS GATT i a i 4 
TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
390235 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
DANEMARK NORVEGE 
SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE BRESIL ISRAEL MALAYSIA COREE SUD 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE 
CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS 
INTRA­CE MONDE 
390238 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS 
CANADA JAPON SECRET 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
390241 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANEHARK ISLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE 
TCHECOSL. ROUHANIE 
BULGARIE ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE 
JAPON TAIWAN DIVERS ND 
AELE 
1814 
20 7 
2021 
18,4 1 7 
3302 
2735 
4911 
8119 
6730 
2302 
10 
19 
7 
26 
13 
66 
393 
17 
146 
1 
1 
2 
209 
5401 
2 
1 
1 
7 
1 
27 
1609 
2 
13 
2830 
7182 
10012 
39 
39 
216 
216 
10267 
25797 
10251 
16 
10267 
13 
25797 
36077 
18,4 1 7 
959 
179 
73 
2441 
11 
284 
10 
? 
1223 
24 
25 
114 
294 
1274 
1568 
1568 
4063 
1568 
1568 
154 
4063 
5785 
16, 1 7 
29677 
39721 
67799 
62685 
14209 
6Θ6Β 
5 
16 
5 
22 
47 
2 
121 
102 
6 
11 
6 
1698 
4 
51 
3449 
12 
1 
13927 
7 
7185 
Zollettrag 
1000 R E ' U C 
Peicepuoiii 
334 
334 
424 
2 
3 
1 
5 
2 
12 
72 
3 
27 
1 
38 
994 
1 
5 
296 
2 
521 
1321 
1842 
7 
7 
40 
40 
1886 
3 
1889 
12 
2 
225 
4 
5 
2B 
54 
234 
2 89 
289 
289 
1099 
1 
3 
1 
4 
8 
20 
16 
1 
9 
1 
27? 
1 
8 
11? 
2 
2223 
1 
1150 
GZT Schlossel 
und Ursprung 
Curie TDC 
el ongme 
390241 
Zollsatz 
Dion 
s 
S = 
3 3 
rs, fc 
* 
3 , 
ï ~ 
2 ­
3 7 
S c 
Werte 
1 000 RE UC 
Valeuis 
16, 1 7 
AUT.CL.l 17456 
CLASSE 1 24641 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. 
TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE MONDE 
8 8 1759 
1759 26408 214091 
26344 64 
26408 
214091 240499 
390249 18,4 1 7 
FRANCE 8726 BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. 
ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS CANADA 
ARGENTINE 
SINGAPOUR JAPON DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. 
TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE MONDE 
390251 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. 
R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
BRESIL ISRAEL JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE 
DIVERS ND NON SPEC SECRET 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. 
1RS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS 
DIVERS INTRA­CE 
7449 8712 
7237 
5847 
235 
34 
31 
1 
119 
482 
208 
60 
1 
4 
52 
16 
1 
663 
52 
1 
101 
1 
1126 
911 
2037 
1 
1 
73 
73 
2111 37971 
2076 35 
2111 1 
37971 40083 
16, 1 7 
31873 29561 22124 42813 37803 
3922 
5 
11 
184 
597 
1 
303 
110 
54 
336 
1? 
9 
4 
77 
436 
197 
373 
604 
9 
1203 
45 
7 
7 
1 
290 
9 
1 
? 
8 
23814 
5221 1902 7123 
19 
19 
1700 1700 8842 164183 
8349 
484 
8833 
23824 164174 
Zollem.,,, 
1000 RE UC 
Peiceptions 
2793 
3943 
1 
1 
28 1 281 
4215 
10 
4225 
52 
6 
6 
22 
89 
38 
H 
1 
10 
3 
122 
10 
19 
207 
168 
375 
13 
13 
382 
6 
388 
628 
1 
2 
29 
96 
48 
24 
9 
54 
2 
1 
1 
12 
70 
32 
60 
97 
1 
192 
7 
1 
46 
1 
1 
3810 
835 
304 
1140 
3 
3 
27? 
77? 
1336 
77 
1413 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Cade TDC 
et ongme 
390251 
Zollsalz 
Di t 
7 
ç; = 
7 7 
^ 1. 
* 
3 
3 7 
Οι u 
2 ' 
3 3 
cj 
Wette 
1 000 R E ' U C 
Valeuis 
16, 1 7 
MONDE 196840 
390259 18,4 1 7 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE DANEHARK NORVEGE SUEOE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE R.O.ALLEM 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COLOMBIE 
BRESIL CHYPRE ISRAEL CHINE.R.P JAPON 
TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE DIVERS ND 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS 
TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE HONDE 
390268 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK 
NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
POLOGNE ROUHANIE 
BULGARIE CANARIES ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
390271 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE 
22426 31451 32532 
33905 22503 15499 
377 
339 
673 
2405 
61 3366 
3160 
143 
1234 
IB 
2472 
218 
173 
22 
374 
4 
89 
2 
8 
7249 
99 
1 
1 
27 
1 
331 2 3279 
LOB 
2 
9 
3 
U 
9826 
25585 
15027 40612 
471 
471 
664 
2 
666 
41749 195507 38391 
668 
39C59 9837 192817 244403 
15,2 1 7 
2155 
123 2970 1429 
242 
577 
7 ι 1 
22 
13 
1 
2 
1 
2 
2297 
208 
2115 
620 
4626 5246 
2 
2 
3 
3 
5251 6919 5250 
1 
5251 6919 
12170 
12, 1 7 
3451 1354 
6174 11906 4020 
2239 
1 
Zollerlrag 
1 000 RE U C 
Peiceptions 
2852 
69 
62 
124 
443 
11 
619 
581 
26 
227 
3 
455 
40 
32 
4 
69 
1 
16 
1 
1334 
18 
5 
61 
603 
20 
2 
1 
2 
1808 
4708 
2765 
7473 
87 
87 
122 
123 
7064 
123 
7137 
88 
1 
1 
3 
2 
349 
32 
321 
94 
703 
79 7 
798 
798 
269 
170 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TOC 
et ongme 
390271 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
JAPON 
T A I W A N 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
390275 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RDY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
ETATSUNIS 
CANADA 
V E N E Z U E L A 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.Τ IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
Zollsatz 
Drorí 
, 
33 
ççl 
3, 7 
"­ c 
^ 
7 
3 3 
σ 3 
"7 7 
7 ­
SS 
ej 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
12, 1 7 
113 
234 
12 
970 
52 
25 
β 
3 
3 
Β 
1 
3979 
16 
2 
289 
15 
3685 
4296 
7981 
17 
17 
12 
12 
8010 
26905 
7991 
19 
8010 
26905 
34915 
16,8 1 7 
3706 
609 
362 
6907 
675 
641 
2 
io 28 
178 
14 
2 
9 
9 
4786 
β 
96 
873 
4901 
5774 
9 
9 
5783 
12259 
5783 
5783 
12259 
1804? 
39028I 
F R A N C E 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
O A N E H A R K 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
JAPON 
HONG KONG 
OIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
390291 
F R A N C E 
13,6 1 7 
1412 
5093 
638 
9801 
181 
881 24 
3 
7 
140 
4 
441 
62 
5420 
5054 
23 
2 
1052 
10922 
11974 
23 
23 
62 
62 
12059 
17125 
11997 
62 
12059 
2 
17125 
29186 
16,8 1 7 
5959 
Zollerlrag 
1000 R E . U C 
Peiceptions 
14 
23 
6 
116 
6 
3 
1 
1 
477 
2 
35 
2 
442 
516 
958 
2 
2 
1 
1 
959 
2 
961 
108 
2 
5 
30 
2 
2 
2 
804 
1 
16 
147 
823 
970 
2 
2 
972 
972 
120 
3 
1 
19 
1 
60 
8 
737 
687 
3 
143 
1485 
L62a 
3 
3 
8 
8 
1632 
8 
1640 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Cope TDC 
el origine 
390291 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
BRESIL 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
Zollsatz 
Ο'Ο,Ι 
? 
\ z 
c ί 
^ 
r 
ï c 
'':' -; ί 
E Sr 
i I 
We,te 
1 000 RE UC 
Valeuis 
16,8 1 7 
2150 
14857 
31878 
6487 
2757 
227 
35 
8 
72 
5 
1275 
494 
9 
141 
2 
30 
7 
2 
6 
1 
8253 
106 
1 
1 
3 
1 
828 
11 
4650 
9592 
14242 
17 
17 
16 
16 
14275 
61331 
14029 
246 
14271 
61331 
71606 
390294 1 2 , 1 7 
FRANCE 391 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
22 
933 
658 
122 
15 
6 
1 
6 
197 
6 
5 
1 
22 
209 
231 
5 
5 
236 
2126 
231 
b 
236 
1 
2126 
HONDE 2363 
390296 16,8 1 7 
FRANCE 10503 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TI ERS 
INTRA-CE 
1 
6897 
9577 
24496 
1889 
4030 
7 
2? 
21 
28 
501 
225 
23 
7 
4 
31179 
260 
2 
7791 
4799 
39692 
44491 
2 
2 
7 
7 
44500 
53362 
44436 
14 
44500 5336? 
— 
Zolleiti.,.1 
10OORE UC 
463 
38 
6 
1 
12 
1 
214 
83 
2 
24 
1 
1 
I 
1387 
18 
1 
139 
2 
781 
1611 
2393 
3 
3 
3 
3 
2357 
41 
2398 
? 
1 
1 
7 4 
1 
1 
3 
71 
78 
1 
1 
28 
1 
7 8 
677 
1 
4 
4 
1 
'1'. 
78 
4 1 
1 
5305 
44 
1309 
806 
6668 
7474 
1 
1 
7474 
2 
1', Tb 
GZT c 
un.1 L 
el origine 
-
•Í 
' ' 
U 
1 IHK' RI U C 
390296 16,8 1 7 
MONDE 97862 
390298 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
T C H E C O S L . 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
MALAYSIA 
18,4 1 7 
2941 
8 56 
3802 
13565 
371 
1843 
1 1 
10 
103 
30 
256 
16 
20 
1 1 
14 
2313 
2 
10 
1 
JAPON 97 
DIVERS ND 10 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE L 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
2268 
2487 
4751 
11 
11 
EUR.EST 2 
CLASSE 3 2 
EXTRA­CE 4768 C E t A S S O C . 21539 
TRS GATT 4757 
AUT.TIERS 11 
IOT.TIERS 4768 
DIVERS 10 
INTRA­CE 21539 
HONDE 26317 
390305 10,4 1 7 
FRANCE 963 
BELG.­LUX 40 
PAYS­BAS 575 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
', 0 τ 
699 
41 7 
29 
19 
7 
il 9 4 
132 
1 
3 
J ) 1 
2 
11 
5 
1270 
AUT.CL.l 393 
CLASSE L 1668 
H E R S C L 2 5 
CLASSE 2 5 
EXTRA­CE 1673 
C E t A S S O C . 2777 
TRS GATT 1636 
AUT.TIERS 34 
TOT.TIERS 1670 
INTRA­CE 2774 
HONDE 4447 
390311 17,6 1 / 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
1169 
39 
452 
1 9 0 
3 9 
3 
3 
/'.l 
629 
1 
ESPAGNE 440 
R.D.ALLEH 13 
R.AFR.SUO 20 
ETATSUNIS 34 
JAPON 3 
HONG KONG 1 
AELE 1332 
AUr.CL.l ι 497 
CLASSE 1 1879 
TIERS CL2 1 
CLASSE 2 1 
EUR.EST 13 
CLASSE 3 13 
EXIRA­CL 1Θ93 
C E t A S S O C . 2249 
1RS GATT 1880 
AUI.TIERS 13 
TOT.TIERS 1893 
INTRA­CE 2249 
■ Ι,,.ΙιΙ 
1 OOO RI l.'C 
IVr.r·, ' 
339 
2 
9 
19 
6 
47 
3 
4 
3 
426 
2 
18 
2 
417 
458 
875 
2 
? 
875 
2 
877 
43 
3 
2 
1 
72 
14 
35 
3 
1 
132 
4 1 
173 
1 
1 
170 
4 
174 
1 
1 
130 
111 
77 
2 
4 
6 
1 
243 
87 
331 
2 
2 
331 
2 
333 
171 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
G Z l Schlüsse l 
und Ursptur ig 
Culle TDC 
et ongme 
3 9 0 3 1 1 
HONDE 
3 9 0 3 1 3 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIF 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
3 9 0 3 1 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 9 0 3 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
3 9 0 3 2 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
Zol lsalz 
D'Oïl 
­
ζ ί 
''■ . 
­* 
• ! | 
7 ­
Ζ Ζ 
\ 3 
il 
Werte 
1 0 0 0 RE, UC 
Valeurs 
1 7 , 6 1 7 
4 1 4 2 
1 8 , 4 1 7 
1 1 0 8 9 
1 7 9 4 8 
17Θ9 
8 3 7 5 
4 79 8 
4 6 2 7 
85 
2 
50 
7 
44 7 
1 140 
1 
100 
4 2 7 
2 
2 
8 4 9 4 
7 
29 
4 
6 3 5 2 
9 0 6 4 
1 5 4 1 6 
2 
2 
2 
2 
1 5 4 2 0 
4 4 0 0 1 
1 5 4 1 6 
2 
1 5 4 1 8 
4 
4 3 9 9 1 
5 9 4 2 3 
1 2 , 1 7 
4 7 0 5 
141 
828 
1 7 6 9 
545 
197 
6 
5 
38 
1 
20 
2 
4 2 5 8 
246 
1 
2 1 3 
4 5 6 3 
4 7 7 6 
2 
2 
4 7 7 8 
7 9 8 8 
4 7 7 6 
2 
4 7 7 8 
7 9 8 8 
1 2 7 6 6 
1 0 , 4 1 7 
3 5 
4 3 
7 
46 
1 
3 
1 
4 
1 
5 5 
l i ) 
10 
131 
10 
10 
131 
141 
1 6 , 1 7 
29 
β 
265 
1 
3 
1 
3 
4 
lai lenray 
l O O O R E ' U C 
Perceptioris 
8 5 1 
16 
9 
1 
87 
2 1 0 
18 
79 
1 5 6 3 
1 
5 
1 
1 1 6 9 
1 6 6 8 
2 3 3 7 
2 8 3 7 
2 3 3 7 
74 
1 
1 
5 
1 
? 
5 1 1 
3 0 
26 
5 4 8 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
GZT Sch lüsse l 
und Ursp rung 
Culle TDC 
et angine 
3 9 0 3 2 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
Zol lsa lz 
Or ,1,1 
s 
c 7 
Õ " 
·­
3 
11 ­2 
5 c 
o ^ 
2 3i 
¡ c 
si 
7) 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
1 6 , 1 7 
4 
3 0 2 4 
4 
3 0 2 3 0 6 
3 9 0 3 2 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ANOORRE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 9 0 3 2 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 9 0 3 2 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
3 9 0 3 2 9 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 7 7 1 
10 
43 
1 3 1 1 
77 
1 9 1 
5 
2 
4 4 1 
163 
19 
4 7 8 
4 3 7 
4 
1 
22 
196 
4 4 8 
6 4 4 
2 2 
22 
1 1 0 2 
1 1 0 2 
1 7 6 8 
4 2 1 2 
1 1 4 1 
6 2 7 
1 7 6 8 
4 2 1 2 
5 9 8 0 
1 2 , 1 7 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
1 3 , 6 1 7 
336 
12 
75 
1 3 3 6 
6 4 
29 
14 
? 
1 
8 
36? 
? 
45 
3 3 1 
4 3 0 
8 
8 
4 3 8 
1 8 2 3 
4 3 0 
8 
4 3 8 
1 8 2 3 
2 2 6 1 
1 1 , 2 1 7 
6 
33 
14 
1 
70 
1 
1 
36 
71 
87 
108 
1 
1 
109 
13 
104 
109 
13 
16? 
Zol le r l rag 
1 0 0 0 RE " J C 
Peiceptions 
1 
1 
18 
4? 
16 
? 
46 
4? 
? 
19 
43 
6? 
? 
? 
106 
100 
110 
60 
170 
4 
2 
1 
17 
6 
­'·.· 58 
L 
1 
1 Í 
L 
6C 
; 
le ; 
11 
i ; 
12 
1 , 
GZT Sch lösse ! 
o n d U r s p r u n g 
Corle TDC 
el ongme 
3 9 0 3 3 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.Τ IERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 9 0 3 3 3 
Zol lsatz 
| Οίο,ι 
ΐ 
çc 7 
C 7 
~ 
— ­ π 
l i ^ 
Õ 7 
2 7 
S 3 
li 
­
Werte 
■ " " . l i UC 
a ems 
l i , 2 1 7 
2 5 6 
1 6 4 6 
29 
1395 
36 
8 0 0 
5 
6 
4 0 
1 
4 9 3 0 
805 
4 9 3 6 
5 7 4 1 
4 1 
4 1 
5 7 8 2 
3 3 6 2 
5 7 3 1 
1 
5 7 82 
3 3 6 2 
9 1 4 4 
1 2 , 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
3 9 0 3 3 4 
720 
42 
2 2 2 6 
135 
179 
1 
14 
? 
ISO 
16 
196 
196 
3 1 4 5 
156 
196 
3 1 4 5 
3 3 4 1 
1 0 , 4 1 7 
FRANCE 4 0 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . Τ IERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
3 9 0 3 3 6 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
OANEHARK 
F INLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ IERS DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 9 0 3 3 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
135 
10 
56 
50 
2 6 1 
2 
? 
49 
2 6 3 
51 3 1 4 
3 1 4 
2 9 1 
314 
314 
2 9 1 
605 
1 5 , 2 1 7 
758 
4 4 7 
2 2 5 
1672 
5 72 
707 
3 
7 
1 
13 
7 
8 
998 
11 
2 
7 2 7 
1028 
1755 
1755 
3 6 7 4 
1752 
3 
1755 2 
3 6 7 4 
5 4 3 1 
1 1 . 2 1 7 
42 
70 
7 
60 
9­' 
16 
7 
107 
Z o i l e i t i u g 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
122 
1 
1 
6 
749 
122 
7 5 0 
8 7 3 
6 
6 
8 7 9 
879 
2 1 
2 
2 2 
2 
2 4 
2 4 
2 4 
27 
5 
27 
5 
33 
33 
33 
107 
1 
2 
1 
1 
152 
2 
1 1 1 
156 
2 6 7 
2 6 6 
26 7 
10 
2 
1 
11 
172 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch lösse! 
o n d U rsp tong 
Code TDC 
et ongme 
Zollsatz 
Dion 
ï 
c i 
%% 
Cl 
c 
3 
S i t 
σ. ς 
ï c 
* 5 
ζ 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
3 9 0 3 3 7 I 1 1 , 2 1 7 
ROUMANIE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 9 0 3 3 9 
2 1 
2 0 6 
13 
103 
2 2 6 
334 
123 
123 
4 5 7 
129 
3 5 5 
102 
45 7 
129 
5 8 6 
1 3 . 6 1 7 
FRANCE 135 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 9 0 3 4 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C ­
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 9 0 3 4 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
3 9 0 3 4 4 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UN I 
SUISSE 
DIVERS ND 
AELE 
CLASSE 1 
2 2 
4 0 
7 6 4 
7 6 2 
2 7 2 
2 6 
2 3 
6 
1 
5 
1 7 1 
5 
3 2 7 
182 5 0 9 
5 0 9 
1 7 2 3 
5 0 9 
5 0 9 
1 7 2 3 
2 2 3 2 
1 1 , 2 1 7 
3 6 9 5 
6 5 5 
1 2 1 
6 4 7 
123 
3 0 0 
1 
2 
2 
7 
1 
1 1 
1 2 3 8 
5 4 7 
119 
313 
1 9 0 4 
2 2 1 7 
11 
11 
2 2 2 8 
5 2 4 1 
2 2 1 7 
11 
2 2 2 8 
5 2 4 1 
7 4 6 9 
9 , 6 l 7 
55 
30 
4 6 6 7 3 
115 
2 
2 
1 
9 9 1 
5 
995 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
6 8 7 7 
1 0 0 0 
1000 
6 8 7 7 
7 8 7 7 
1 1 , 2 1 7 
25 
1 4 8 1 
2 
2 
54 
4 2 2 
4 0 
6 
4 6 2 
4 6 2 
Zollertrag 
1000 RE/UC 
Petceplions 
2 
23 
1 
12 
2 5 
37 
14 
14 
4 0 
11 
51 
37 
4 
3 
1 
1 
23 
1 
4 4 
25 
69 
69 
69 
34 
1 
l 
1 3 9 
6 1 
13 
35 
2 1 3 
2 4 3 
1 
1 
2 4 3 
1 
2 5 0 
96 
96 
96 
96 
96 
47 
4 
1 
5? 
1? 
GZT Si Musse 
ond Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
3 9 0 3 4 4 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
Zollsalz 
D'oii 
ΐ 
c 3 
ο "ö 
M ^ 
•ï 
: 
3" 3 
7 c-
3 3 
ce 
W e n e 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuis 
1 1 , 2 1 7 
4 6 2 
1 5 6 4 
462 
4 6 2 
6 
1 5 6 4 
2 0 3 2 
3 9 0 3 4 6 1 7 , 8 1 7 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
178 
360 
2 2 3 
194 
107 
296 
2 
5 
30 
14 
599 
532 
3 4 7 
1 1 3 1 
1 4 7 8 
1 4 7 8 
1 0 6 2 
1 4 7 8 
1 4 7 8 
1 0 6 2 
2 5 4 0 
3 9 0 3 4 7 8 , 8 1 7 
FRANCE 57 
B E L G . - L U X 6 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
SINGAPOUR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
IO 
59 
54 
40 
2 
6 
5 
41 
2 
19 
5 
3 
1 
1 3 1 
? 
1 
48 
136 
184 
1 
3 
4 
70 
70 
758 
187 
2 0 8 
49 
257 
136 
4 4 4 
3 9 0 3 4 9 1 1 , 2 1 7 
FRANCE 1 7 3 2 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
3 9 0 3 5 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
309 
6 1 
6 5 9 
4 6 6 
54 
1 
69 
8 
i 
172 
17 
134 
190 
3 2 4 
324 
3 2 7 7 
323 
1 
324 
3 2 2 7 
3 5 5 1 
1 2 , 1 7 
4 
1 
3 7 1 
45 
2 1 
4 
2 3 7 3 
ia 
25 
2 3 9 1 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
12 
12 
3 8 
1 
4 
2 
77 
68 
44 
1 4 1 
189 
139 
139 
4 
1 
4 
2 
12 
4 
12 
16 
6 
6 
18 
4 
73 
6 
8 
1 
19 
? 
11 
7 1 
36 
3ΐ 
l i 
ï 
7 8 5 
2 
7 Í I 7 
GZT Sch lüsse : 
und U t s p t u n g 
Code TDC 
el Ongme 
3 9 0 3 5 1 
Zollsatz 
D'oïl 
5 
­. 3 
o 7 
¿ 
; . 5 
­ · o 3 
3 3 
.. : 2- " 
c^ 
Wette 
1 000 Rt, UC 
l'aie.», 
1 2 , I 7 
CLASSE 1 2 4 1 6 
EXTRA­CE 2 4 1 6 
C E t A S S O C . 4 2 1 
1RS GATT 2 4 1 6 
T O T . T I E R S 2 4 1 6 
I N T R A ­ C E 4 2 1 
MONDE 2 8 3 7 
3 9 0 3 5 3 1 5 , 2 1 7 
FRANCE 1 3 0 6 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
6 6 0 
6 9 3 2 
8 8 7 0 
114 
9 7 0 
16 
17 
1 
1 5 1 2 
4 4 5 
6 
8 8 6 9 
2 7 5 
1 4 1 
2 506 
9 7 4 6 
CLASSE 1 1 2 2 5 2 
EXTRA­CE 1 2 2 5 2 
C E t A S S O C . 1 7 8 3 2 TRS GATT 1 2 2 3 6 
A U T . T I E R S 16 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 9 0 3 5 5 
1 2 2 5 2 
17882 
3 0 1 3 4 
1 2 , 8 1 7 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 1 
A L L E H . F E D 8 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
1 
1 
1 
1 
55 
1 
1 
55 
56 
3 9 0 3 5 7 1 2 , 8 1 7 
FRANCE 54 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
F INLANDE 
SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
1 
58 
1 
33 
3 
4 3 6 5 
37 3 6 8 
4 0 5 
4 0 5 
C E t A S S O C . 118 
TRS GATT 4 0 5 
T O T . T I E R S 4 0 5 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
3 9 0 3 5 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UN I 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
3 5 0 3 6 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
113 
5 2 3 
1 6 , 1 7 
38 
8 
53 
1 9 1 2 
14 
5 
1 1 
1 ' , 
38 
1 
4 4 
l ' i 
63 a3 
2 9 7 
83 83 
2 9 7 
UJO 
a , a ι 7 
845 
11 
26 
99 1 
14 
53 
ZoHertr.t.i 
1 000 RI UC 
Peiceptions 
2 9 0 
2 9 0 
2 9 0 
1 4 7 
2 
3 
2 3 0 
6 8 
1 
1 3 4 8 
4 2 
2 1 
3 8 1 
1 4 8 1 
1 8 6 2 
1 8 6 0 
2 
1 8 6 2 
4 
1 4 7 
1 4 7 
5 2 
5 2 
5 2 
2 
1 
2 
2 
6 
7 
6 
1 3 
13 
13 
5 
173 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el angine 
3 9 0 3 6 0 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 9 0 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R E S I L 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 9 0 5 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 9 0 5 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
S E C R E T 
A E L E 
., 
Zollsatz 
Dion 
­
~ È 
5 ­
­
| 5 Ζ 3 
33 3 
i S 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
8 , 8 1 7 
1 
5 
1 5 1 
6 
4 2 
1 4 0 4 
2 0 
2 1 0 
1 4 3 0 
1 6 4 0 
4 2 
4 2 
1 6 8 2 
1 8 8 7 
1 6 4 0 
4 2 
1 6 8 2 
1 8 8 7 
3 5 6 9 
8 , l 7 
1 9 8 
1 4 
1 5 9 
1 7 3 6 
3 1 
1 4 
1 5 
2 
8 5 1 
2 
1 0 7 7 
1 0 5 
9 0 
2 
1 1 
9 
1 
8 8 2 
1 1 8 0 
2 0 6 2 
1 1 
1 1 
1 0 5 
1 0 5 
2 1 7 8 
2 1 3 8 
2 1 7 B 
2 1 7 8 
1 
2 1 3 8 
4 3 1 7 
8 , 8 1 7 
1 0 1 
4 6 
1 3 5 
6 7 0 
1 2 
3 3 
2 
4 
2 
4 
7 
7 
7 4 
4 
4 3 
9 4 
1 3 7 
1 3 7 
9 1 8 
1 3 5 
? 
1 3 7 
9 1 8 
1 0 5 5 
1 1 , 2 1 7 
4 1 7 
8 3 4 
4 2 7 8 
2 1 4 9 
4 4 6 
2 0 6 2 
1 
1 4 
1 
1 9 
3 
H 
4 
4 2 
4 9 
1 
1 4 3 7 
2 
7 
4 3 
4 1 
2 1 1 4 
Zollerttag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peicepiioni 
1 3 
1 
4 
1 2 4 
2 
1 8 
1 2 6 
1 4 4 
4 
4 
1 4 4 
4 
1 4 8 
1 
1 
6 8 
8 6 
8 
7 
1 
1 
7 1 
9 4 
1 6 5 
1 
1 
8 
8 
1 7 4 
1 7 * 
3 
1 
1 
7 
4 
8 
1 2 
1 2 
1 2 
2 3 1 
1 
2 
? 
1 
5 
5 
1 6 1 
1 
1 
5 
7 3 7 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
er ongme 
3 9 0 5 9 0 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 9 0 6 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
C A N A R I E S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 9 0 6 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T ­ P . M I O 
S A L V A O O R 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
O I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 9 0 7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
Zollsatz 
— 
Droit 
| 
7 « 
Õ 3 IM ^ 
■~ 
7 
_ 3 c 7 3 3 
Ol d 
5"o 
s s 
W e l l e 
1 0 0 0 R E . U C 
Vaiami 
1 1 , 2 1 7 
1 4 8 7 
3 6 0 1 
9 2 
7 
9 9 
3 7 0 0 
8 5 6 4 
3 6 5 0 
5 0 
3 7 0 0 
4 5 
8 5 6 4 
1 2 3 0 9 
7 , 2 1 7 
1 1 4 0 
1 3 
3 3 6 
2 6 6 
3 5 
1 7 2 0 
1 9 
1 9 5 6 
4 
2 
2 3 
5 5 3 
8 0 
2 4 
2 8 
3 7 0 1 
6 6 1 
4 3 6 2 
2 3 
2 3 
2 4 
2 4 
4 4 0 9 
1 7 9 0 
4 3 8 5 
2 4 
4 4 0 9 
1 7 9 0 
6 1 9 9 
1 6 , 1 7 
3 4 4 7 
6 2 7 
9 6 0 0 
2 3 7 3 
3 9 7 2 
1 1 7 8 
7 7 9 
7 
3 1 0 4 
2 4 
4 9 8 
1 
1 9 
1 
4 7 
1 5 
3 3 
1 
1 
1 1 
1 7 6 2 
6 9 
1 1 
2 3 
1 1 7 3 
1 3 6 2 
2 7 4 
1 
1 9 
? 
5 5 6 7 
2 1 9 7 
7 7 6 4 
2 2 
2 5 7 7 
2 5 9 9 
5 0 
5 0 
1 0 4 1 3 
2 0 0 8 8 
1 0 3 2 0 
2 4 
1 0 3 4 4 
2 
2 0 0 1 9 
3 0 4 3 4 
1 8 , 4 1 7 
1 4 6 0 
1 1 7 9 
1 4 0 4 
1 3 4 8 
2 9 8 
1 8 0 
1 6 
1 
2 6 
2 
Zollenrag 
l O O O R E / U C 
Perception! 
1 6 7 
4 0 3 
1 0 
1 
I I 
4 0 9 
6 
4 1 4 
1 2 4 
1 
1 4 1 
2 
4 0 
6 
2 
2 
2 6 6 
4 8 
3 1 4 
2 
2 
2 
2 
3 1 6 
7 
3 1 7 
1 8 8 
1 7 5 
1 
4 9 7 
4 
8 0 
3 
8 
? 
1 
? 
7 8 ? 
1 1 
? 
4 
1 8 8 
7 1 8 
4 4 
3 
8 9 1 
3 5 2 
1 2 4 2 
4 1 2 
4 1 6 
3 
8 
1 6 5 1 
4 
1 6 5 5 
3 3 
3 
5 
GZT Schlüssel 
und Ursorong 
Code TDC 
el ongme 
3 9 0 7 1 0 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 9 0 7 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
T A I W A N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
3 9 0 7 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 9 0 7 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
3 9 0 7 7 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
Zollsalz 
Droil 
7 
7 7 
o 7 
"­
iz 
c l 
7 3 7 3 
2 7 
; 3 
Wette 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeut! 
1 8 , 4 1 7 
5 5 
9 
5 
1 1 
7 8 3 
1 0 4 
2 0 
2 
3 
2 8 7 
9 2 5 
1 2 1 2 
2 
2 
1 2 1 4 
5 6 8 9 
1 2 1 4 
1 2 1 4 
8 
5 6 8 9 
6 9 1 1 
1 2 . 1 7 
3 7 5 
22 
3 9 
1 5 9 
5 9 
1 9 9 
6 
2 
I 
1 
1 9 
2 
2 1 4 
2 0 
2 3 4 
2 3 4 
6 5 4 
2 3 4 
2 3 4 
2 
6 5 4 
8 9 0 
1 1 , 2 1 7 
3 4 
1 7 
3 9 0 
6 2 3 
1 1 0 
3 6 
2 
2 3 1 
2 a 3 
? 
2 
5 6 
2 7 9 
6 5 
3 4 4 
3 
3 
3 4 7 
1 1 7 4 
3 4 7 
3 4 7 
1 1 7 4 
1 5 2 1 
1 1 , 2 1 7 
2 4 
5 4 
4 7 
5 3 
2 
9 
9 
5 
1 
1 0 4 
7 4 
1 0 4 
1 2 8 
1 2 8 
1 8 0 
1 2 8 
1 2 8 
1 8 0 
3 0 8 
8 , 1 7 
9 0 2 
1 3 8 
Zollerttag 
1 0 0 0 RE UC 
Perceplrons 
1 0 
2 
1 
2 
1 4 4 
1 9 
4 
1 
5 3 
1 7 0 
2 2 3 
2 2 3 
2 2 3 
2 4 
1 
1 
2 
2 6 
2 
2 8 
2 8 
2 8 
4 
2 6 
3 1 
3 9 
3 9 
3 9 
1 
1 
1 
1 2 
3 
1 2 
U 
1 4 
1 4 
174 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
390775 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
390790 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
l.FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.NIGER 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
.KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
DOMINIC.R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWE IT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.SUO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
Zollsatz 
Droit 
| 
c Ö 
c ö 
=. 
C 
, 4 
7 C a 3 
5 ^ 
3 3 
il 
ζ 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
a , 1 7 
22 3 
2566 
793 
195 
1 
16 
255 
23 
16 
1 
5 
1 
1464 
2 
37 
506 
1507 
2013 
2 
2 
1 
1 
2016 
4632 
2008 
3 
2011 
4627 
6643 
17,6 l 7 
82309 
84773 
71622 
214345 
82 854 
22197 
942 
11268 
23 
3 
1035 
7569 
920 
14191 
7490 
369 
3208 
62 
287 
48 θ 
591 
35 
4 
430 
28 
120 
159 
825 
379 
1 
6 
48 
2 
9 
10 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
53 
32964 
496 
15 
52 
26 
24 
1 
4 
36 
29 
3 
5 1 
1210 
3 
1 
2 
38 
4 
1 
23 
37 
43 
23 
146 
231 
8146 
4 52 9 
8163 
34 
84 
Zollettrag 
1000 RE/UC 
Petceptioni 
16 
1 
20 
2 
1 
117 
3 
40 
121 
161 
161 
161 
3907 
166 
1983 
4 
l 
182 
1332 
162 
2498 
1318 
65 
565 
11 
51 
86 
104 
6 
1 
76 
5 
21 
28 
145 
67 
1 
8 
? 
? 
1 
9 
5302 
87 
3 
9 
5 
4 
1 
6 
1 
1 
1 
213 
1 
7 
1 
4 
7 
8 
4 
26 
41 
1434 
797 
1437 
6 
11 
GZT Schlossel 
und Uisptung 
Code TOC 
el origine 
390790 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
Zollsatz 
Oron 
s 
c 7 
3 ,3 
c 6 ICI ^
^ 
a 
3 7 
S 3 α 7 
J ^  
cc 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeur! 
17,6 I 7 
12 
106 
64142 
48291 
112433 
5 
62 
14565 
14632 
1945 
146 
2091 
129156 
536596 
121744 
6719 
128463 
106 
535903 
665165 
400100 , 0, 1 7 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEH 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MALI 
.NIGER 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
•ZAIRE 
•TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
HALAWIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
•HONO.BR. 
GUYANA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JOROANIE 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.NRD 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
.BRUNEI 
TIHOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
OCEAN.USA 
FIDJI 
•POLYN.FR 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
OIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
400220 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
3559 
294 
2908 
629 
2810 
1125 
1 
? 
121 
16 
3 
4 
6 
5 
18 
5 
45 
5252 
6532 
2211 
6226 
70 
10 
272 
11580 
13 
11 
6 
11 
1884 
82 
386 
171 
69 
9 
467 
1 
10 
27 
252 
9951 
4502 
12 
119 
6470 
1408 
44318 
157735 
100 
1300 
6199 
10 
15 
30 
58 
161 
33 
6 
3 
3 
1267 
2025 
3292 
24746 
185 
240961 
265892 
15 
134 
149 
269333 
35131 
227284 
17118 
244402 
3 
10200 
279536 
4 , 1 7 
413 
12 1 1 
143 
Zollen,.,.; 
1000 RE'UC 
Perception! 
2 
19 
11289 
8499 
19788 
2563 
2575 
342 
26 
368 
21427 
1183 
22609 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el ongme 
400220 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE.R.P 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
Zollsatz 
Dion 
j 
7 7 
3? *"* ». ­
­
; Ï 
c c 7 3 
3 3 
ï | 
Ce 
Werte 
1 000 RE/UC 
l.t.'Vi.ri 
4, 1 7 
1 
4 
1 
7 
1 
7 
12 
2 
1 
19 
24 
9 
2 
U 
35 
979 
24 
11 
35 
979 
1014 
400250 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MALAYSIA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
400295 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
CHINE.R.P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
5. 1 7 
805 
26 
384 
603 
6 
201 
1 
1 
19 
2 
6 
342 
47 
1 
175 
203 
583 
736 
1 
1 
8 
8 
795 
1343 
770 
6 
776 
1824 
2619 
0, 1 7 
68256 
22354 
46678 
28465 
13444 
39598 
156 
19 
1 
86 
16 
242 
39 
873 
13 
19 
2073 
2614 
2141 
1336 
49 
2944 
442 
4 
10 
43930 
6066 
20 
55 
1355 
43 
238 
3 
14899 
39985 
71022 
111007 
14 
1711 
1725 
11 599 
3 
11602 
124334 
181230 
118944 
5357 
124301 
181157 
305531 
Zollerlr.,., 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
17 
2 
9 
10 
29 
3 9 
39 
39 
175 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
'021 9 ' Muss. · 
und Ursp rung 
Cor ic 773)6 
et ongme 
4 0 0 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
Zol lsalz 
D ro . l 
­
1 
2 : 
·' 
3­ ■ 
7 3 
3 ­
3 ­■ 
i ï 
We.lc­
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuis 
I f 1 7 
4 1 3 
8 5 
2 4 3 7 
6 0 3 
4 2 8 
3 1 4 
4 3 
1 5 
3 
1 0 
2 
9 1 
2 4 5 
6 0 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 3 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 0 0 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. C A M E R O U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
K A T A R 
I N D E 
S R I L A N K A 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
3 7 5 
1 9 
3 9 4 
3 
3 
3 9 6 
3 9 6 
7 9 3 
3 9 6 8 
7 9 1 
7 9 1 
3 9 6 6 
4 7 5 9 
0 , 1 7 
6 6 1 
2 2 8 
3 4 9 
1 0 8 1 
2 6 9 
5 5 9 
9 2 
1 
1 0 
4 5 5 
5 6 
1 0 8 
7 
6 
4 
2 1 
9 
1 
4 
1 
2 2 
l 
6 2 
1 2 
2 
2 2 
1 1 7 3 
1 7 8 
1 3 5 1 
2 2 
1 
3 6 
6 3 
4 1 
4 1 
1 4 5 5 
2 6 1 5 
1 4 1 3 
1 5 
1 4 2 8 
2 5 a 8 
M O N D E 4 0 4 3 
4 0 0 5 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
4 0 0 5 3 0 
F R A N C E 
3 , 1 7 
1 5 7 2 
4 2 4 
1 9 5 8 
9 6 0 
1 1 2 
7 3 7 
7 1 
3 1 
2 
1 2 7 0 
9 3 
8 4 3 
1 3 6 3 
2 2 0 6 
2 
? 
2 2 0 8 
5 0 2 6 
2 2 0 8 
2 2 0 8 
5 0 2 6 
7 2 3 4 
5 , 5 1 7 
1 0 9 5 
Zo l le f t tag 
1000 R E . U C 
Peiceptiorii 
3 
1 
2 
1 
4 
4 
4 
4 
8 
e 
2 2 
2 
1 
3 8 
3 
7 5 
4 1 
6 6 
6 6 
6 6 
GZ1 Schlosse 
und Ursprung 
Cic ie TDC 
el ungine 
4 0 0 5 3 0 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
Zol lsatz 
D r i i . i 
ç 
7 
çç 1 
" 
■­
3 . 
f Γ 
2 ­
I 7 
sf 
J 
W e i n , 
1 0 0 0 RE UC 
Valeun 
5 , 5 1 7 
1 1 8 
8 0 
1 8 3 
5 9 
8 7 
1 
2 
4 4 
1 
1 1 1 
1 
1 3 5 
1 1 2 
2 4 7 
2 4 7 
1 5 3 5 
2 4 7 
2 4 7 
1 5 3 5 
1 7 8 2 
4 0 0 5 9 0 4 , 1 7 
F R A N C E 2 5 4 6 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
. T U N I S I E 
. Z A I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
E A M A 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 0 0 6 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 4 9 3 
9 2 0 
9 8 0 0 
9 9 4 
3 2 2 
1 5 
2 1 8 
1 
8 5 
5 8 8 
1 1 6 9 
1 
7 
1 0 
9 6 3 
4 1 
2 8 
1 4 
1 2 2 8 
2 2 0 2 
3 4 3 0 
LO 
Τ 
1 7 
1 
1 
3 4 4 8 
1 9 7 7 0 
3 4 3 1 
3 4 3 1 
1 4 
1 9 7 5 3 
2 3 2 1 5 
7 , 1 7 
7 7 2 
2 1 8 
5 8 4 9 
3 3 4 2 
1 3 3 
1 7 7 
7 
1 
6 5 
3 4 
8 
2 7 8 
1 
5 1 6 
4 3 
1 
1 
2 9 2 
8 3 8 
1 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 1 3 2 
1 0 3 1 4 
1 1 3 1 
1 
1 1 3 2 
1 0 3 1 4 
1 1 4 4 6 
4 0 0 6 9 0 5 , 5 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
1 3 0 8 
3 4 9 
6 9 4 
3 4 0 9 
2 9 1 
1 9 1 
2 3 
β 
4 5 4 
1 1 5 
6 
1 
1 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 R E ' U C 
Peiceptions 
1 
2 
6 
7 
6 
1 4 
1 4 
1 4 
1 3 
1 
9 
3 
2 4 
4 7 
3 9 
? 
1 
1 
4 9 
8 8 
1 3 7 
1 
1 3 7 
1 3 7 
1 2 
1 
? 
1 
1 9 
3 6 
3 
7 0 
5 9 
7 9 
7 9 
7 9 
1 1 
1 
7 1 
7 8 
GZT Sch lüsse l 
und U r s p r u n g 
Code TDC 
el uligine 
4 C 0 6 9 0 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Zol lsatz ; 
Dimt 
çç 7 
C 7 
~ 
Ç 
3 ç 
2 2 
| 7 
i ι 
— 
l ee r le 
1 0 0 0 R E ' U C 
5 , 5 1 7 
6 0 1 
7 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
N . Z E L A N O E 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
4 0 0 7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
4 0 0 7 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 0 0 8 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
3 8 
1 
2 
2 6 
1 1 9 1 
6 5 4 
1 8 4 5 
1 
1 
1 
1 
1 8 4 7 
6 0 5 1 
1 3 4 6 
1 
1 8 4 7 
2 8 
6 0 5 1 
7 9 2 6 
1 0 , 1 7 
1 0 0 1 
5 8 
5 7 
1 6 6 8 
2 3 1 6 
3 7 7 
1 3 3 
1 
6 5 
6 
7 
1 0 8 
8 
1 8 7 
4 
9 4 9 
4 3 5 
1 3 8 4 
1 2 
1 2 
1 3 9 6 
5 1 0 0 
1 2 6 3 
1 3 3 
1 3 9 6 
5 1 0 0 
6 4 9 6 
8 , 1 7 
6 1 
1 0 
1 7 
4 9 
1 0 4 
2 0 
1 2 
6 
7 
2 6 
1 9 
4 5 
4 5 
2 4 1 
3 3 
1 2 
4 5 
2 4 1 
2 8 6 
9 , 1 7 
1 8 7 0 
1 2 7 2 
1 0 0 5 
1 7 4 3 
4 1 8 
1 1 7 
3 6 
2 4 
3 2 
7 7 
1 
1 9 
9 5 
4 
3 3 4 
7 1 3 
8 
8 0 4 
1 1 2 8 
1 9 3 2 
8 
8 
1 9 4 0 
6 3 0 8 
1 9 0 4 
3 6 
1 9 4 0 
6 3 0 8 
3 2 4 8 
Zo l le t t rag 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
3 3 
2 
1 
6 6 
3 6 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 2 
8 8 
1 3 
7 
1 
1 
1 1 
1 
1 9 
9 5 
4 4 
1 3 8 
1 
1 
1 2 6 
1 3 
1 4 0 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
3 
1 
4 
4 7 
3 
2 
3 
7 
5 
9 
3 0 
6 8 
1 
7 2 
1 0 2 
1 7 4 
1 
1 
1 7 1 
3 
1 7 5 
176 
J a h r ­ 1 9 7 3 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Uisptung 
Code TDC 
Zollsatz 
et uligine Ü',­,1 
| c 3 
7 3 
•Í 
■7 
c 7 
| 3 
'z : 
i, 2 
il 
Werte 
1 000 R E ' U C 
Valeurs 
400819 7, 1 7 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
T C H E C O S L . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
HALAYSIA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
400820 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
2771 
1732 
3285 
10056 
2733 
2155 
94 
58 
106 
1076 
l 
609 
418 
166 
188 
1 
a 206 
188 
259 
8 
1 
1578 
27 
4 
252 
1547 
3 
7 
15 
5222 
3602 
8824 
1 
266 
267 
669 
66 9 
9760 
19579 
9394 
364 
9758 
15 
19577 
29352 
6, 1 7 
1454 
2Θ1Β 
593 
2848 
188 
1061 
34 
6 
1 
287 
1 
110 
354 
6 
10 
28 
20 
451 
6 
46 
3 
2219 
114 
2773 
48 
48 
2 821 
7901 
2787 
34 
2821 
3 
7901 
10725 
400900 7, 1 7 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRL ANDE 
DANEHARK 
NORVEGF 
SUFDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
T C H E C O S L . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
9786 
7029 
3018 
10025 
9400 
7357 
7 
33 5 
27 
7479 
19 
6 7 1 
714 
1 
225 
ι 270 3 
159 
70 
88 
145 
18 
Zollenr.Ki 
1000 RE. U C 
Perceptions 
207 
7 
4 
7 
71 
43 
7 9 
17 
13 
1 
14 
13 
18 
1 
110 
2 
18 
108 
1 
366 
25? 
618 
19 
19 
47 
4 7 
658 
25 
6B3 
64 
2 
17 
31 
21 
1 
2 
1 
27 
3 
133 
33 
166 
3 
3 
167 
? 
165 
111 
27 
2 
174 
1 
4 3 
S3 
16 
19 
11 
1 
6 
10 
1 
GZT S' „lusse. 
und U.sinunij 
Code TDC 
et ungine 
400900 
BULGARIE 
CANARIES 
•HAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
EQUATEUR 
ISRAEL 
Zollsatz 
Dion 
ξ 
ζ ζ 
2 7 Ν ι 
·­
22Ί 
i 7 
7 ; σ 7 
'ζ 3 
ι ^  
sf 
'ο 
W eile 
1 000 RI U C 
Valeuis 
7. 1 7 
1 
1 
143 
4437 
22 
2 
? 
10 
BAHREIN 2 
SRI LANKA 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
1 
7 
71 
1 
JAPON 300 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
OIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
6 
71 
19 
11624 
5787 
16911 
143 
47 
190 
484 
484 
17585 
39401 
17116 
376 
1744? 
40 
39258 
56883 
401000 1 0 , 1 7 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDONESIE 
.BRUNEI 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
5812 
5614 
5908 
12944 
2022 
3473 
74 
2007 
568 
451 
3 
1041 
502 
3 
155 
14 
68 
421 
179 
5 
9 
4408 
20 
1 
9 6 
1 
10 
8 
919 
1 
1 
8041 
5593 
1363β 
10 
99 
109 
682 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 690 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT. 1IERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
14437 
32310 
14088 
339 
14427 
1 
32300 
46738 
401110 7.5 1 7 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
741 
2451 
510 
1167 119 
19 1 
212 
20 
8 
9 
1 ί 
1 
842 
1.3 
46 
1 
20 1 
3 
2 00 
1 
2 
Zollet!'.,,! 
1000 RE UC 
Peiceptions 
l'I 
311 
2 
1 
1 
71 
1 
1 
814 
370 
1184 
3 
13 
i 4 
3 4 
1198 
73 
1771 
347 
7 
701 
17 
45 
104 
10 
16 
1 
7 
4? 
18 
1 
1 
44 1 
7 
10 
1 
1 
9 7 
SOI 
119 
1364 
10 
u 6β 
1 
69 
1409 
34 
1443 
41 
In 
7 
1 
1 
1 
6 1 
1 
i 
2 
11 
ι 
GZT i-
u'iO L'isj.r, 
c.' . ' 7 -
401110 
t. 
. 
ι 3 
~i ¿ 
3 
' 1 
' ; ■ ' 
ι 7 
.'.,·.!, 
7,5 1 7 
JAPON 87 
AELE 641 
AUI.CL.1 1363 
CLASSE 1 7004 
AUT.AOH 3 
TIERS CL2 3 
CLASSE ? 6 
EUR.EST 68 
CLASSE 3 68 
EXTRA­CE 2073 
CEtASSOC. 1831 
TRS GATT 1796 
AUT.TIERS 279 
TOT.TIERS 2071 
INTRA­CE 1828 
HONDE 7906 
401150 9, 1 7 
FRANCE 160175 
BELG.­LUX 69102 
PAYS­BAS 48473 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
126385 
60624 
20899 
1995 
584 
1 
3381 
5960 
405 
7594 
15881 
636 
43802 
2 
3209 
103 
12 
78 
512 
498 
1387 
35 
1171 
5 
1 
33 
ALGERIE 668 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.ZAIRE 
.KENYA 
140 
30 
1 
2 
1 
4 
2 
36 
4 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 4785 
CANAUA 757 
HEXIQUE 
SALVADOR 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
1 
1 
2 
l 
15 
1 
7/8 1 
7 0 
2 
1 7 
1045 
DUBAI 1 
PAKISTAN 1 
INDE 178 
THAILANDE 57 
INOONESIE 31 
HALAYSIA 25 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 4 
CHINE.R.P 23 
COREE SUD 507 
JAPON 4341 
TAIWAN 528 
AUSTRALIE 23 
DIVERS ND 84 
NGN SPEC 1 
AELE 54936 
AUT.CL.l 59450 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
114386 
73 
860 
3155 
4038 
3686 
28 
3714 
122188 
4658C7 
117855 3285 
121140 
85 
464759 
587037 
Zolleilt.,,1 
ι ooo ni uc 
l'en eptiom 
7 
48 
102 
150 
5 
5 
135 
21 
156 
1881 
180 
53 
304 
536 
36 
633 
142 9 
57 
3942 
289 
9 
1 
7 
46 
45 
125 
3 
105 
3 
60 
13 
3 
3 
1 
431 
68 
1 
66 
2 
2 
94 
16 
5 
3 
2 
3 
46 
391 
48 
3 
3 
4944 
1351 
10291 
284 
368 
332 
3 
334 
10607 
296 
10903 
177 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
GZT . 
U d i UlSt i l l l ' l .J 
Code lin 
el ongme 
4 0 1 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
B R E S I L 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
4 0 1 3 1 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
R . O . A L L E M 
P O L O G N C 
T C H E C O S L . 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
I S R A E L 
I N D E 
I N O O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E » R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
4 0 1 3 3 0 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
Zol lsalz -
Ί c 
'· . 
D'o . i 1 j ç 
... 
­. 7 
'3 ­
'" 7 
' il 
3i 
Ale.te 
1 OOÙ R E . U C 
l i a i e n i l 
1 0 , 1 7 
8 7 0 
3 8 2 
8 3 3 
1 1 0 0 
4 1 6 
1 4 3 ? 
9 4 
4 
8 4 
1 4 9 
3 3 8 
5 5 
3 
1 0 8 
3 3 3 
6 4 9 
1 0 
2 8 
1 3 
1 2 
7 1 1 
1 1 
1 
6 2 
l 
1 7 6 3 
1 3 1 6 
3 1 1 9 
6 2 
6 ? 
4 4 4 
1 3 
4 1 7 
3 6 3 8 
4 0 0 1 
3 6 0 1 
3 7 
3 6 3 8 
4 0 0 1 
7 6 3 9 
8 , 1 7 
3 8 6 1 
1 1 8 1 
7 5 3 3 
7 9 0 
7 7 
2 7 2 1 
2 1 
7 7 
6 5 
6 
2 3 1 3 
? 
1 9 0 6 
4 
2 4 
7 3 
1 8 7 
2 9 
2 6 9 6 
7 0 
5 
6 1 
4 6 
4 
0 
2 
3 
3 
1 0 9 
1 1 
2 5 
4 1 3 
5 1 3 3 
5 2 4 8 
1 0 3 8 1 
2 1 0 
2 1 0 
2 3 4 
3 
2 3 7 
1 0 8 2 8 
8 8 5 4 
1 0 7 1 3 
1 1 1 
1 0 8 2 4 
8 8 5 0 
1 9 6 7 8 
1 0 , 1 7 
7 9 4 
1 1 3 
4 8 
4 6 ? 
1 0 3 
7 0 7 
1 
5 5 
? 
4 7 
3 3 
1 1 
1 6 0 
1 I 
8 1 
1 
erttaçj 
l O O O R E ' U C 
Peiceptio"! 
1 4 3 
9 
8 
1 5 
3 4 
6 
1 1 
3 3 
6 1 
1 
3 
1 
1 
? 1 
1 
6 
1 7 6 
1 3 6 
3 1 2 
6 
6 
4 4 
1 
4 6 
3 6 0 
4 
3 6 4 
2 1 8 
2 
2 
1 
1 8 5 
1 5 2 
2 
2 
1 5 
? 
2 1 6 
6 
5 
4 
1 
9 
4 
2 
3 3 
4 1 1 
4 2 0 
8 3 0 
1 7 
1 7 
1 9 
1 9 
8 5 7 
9 
8 6 6 
2 0 
6 
1 
3 
1 
1 6 
2 
8 
GZT Schlüssel 
u n d Ursp rung 
Code TDC 
el ungirle 
4 0 1 3 3 0 
Zol lsatz 
D i o r í 
3ç 
7 '3­
7 7 
"­
s 
f' 7 
ζ. ζ 
ι ' ΐ' ï 
•ι : 
Wer te 
1 0 0 0 R E U C 
Valeur, 
1 0 , 1 7 
B R E S I L 1 5 
C O R E E SUD 1 0 
J A P O N 4 
T A I W A N 2 5 
H O N G K O N G 6 
A U S T R A L I E 4 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
4 0 1 4 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
T A I " 
D I V t R S NO 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
4 0 1 4 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N E H A R K 
I S L A N D E 
l . F E R O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
V A T I C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
L I B Y E 
H O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
P A N A H A 
C O L O H B I E 
­ S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
3 5 0 
2 5 1 
6 0 1 
5 6 
5 6 
1 7 
1 7 
6 7 4 
1 1 6 0 
6 4 8 
2 6 
6 7 4 
1 1 6 0 
1 8 3 4 
8 , 1 7 
1 8 9 
2 0 0 5 
1 1 2 5 
1 8 2 6 
5 8 
2 2 9 
2 0 
3 
4 3 
1 
6 6 
1 2 5 
7 
1 
3 
1 
2 7 1 
1 
4 
2 7 
1 
2 
4 8 6 
3 0 8 
7 9 4 
5 
5 
4 
4 
8 0 3 
5 2 0 3 
8 0 1 
2 
8 0 3 
5 2 0 3 
6 0 0 8 
6 , 1 7 
1 5 9 0 1 
4 6 7 0 
9 3 7 0 
2 8 1 8 3 
9 0 4 1 
1 3 3 1 0 
6 
9 7 6 
1 
5 
7 0 
5 0 9 9 
3 1 
1 9 0 0 
1 8 9 7 
4 
5 6 1 
6 
3 
9 8 9 
1 7 6 1 
2 
2 
4 
4 1 
2 4 
2 9 1 
6 1 
6 7 
8 
2 
1 
6 
1 5 
1 3 4 4 7 
4 2 4 
ι 
1 
5 
I 
7­
7 
1 6 
4 
I 
6 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peicepliuns 
GZT Sch lüsse l 
ond U ' so ' o i 
3 
CoOe TDC 
7 3 
~2 'z 
"3 t 
el ongme : Dt Oit ¿ 
7 
. 5 1 7 
;3 3 
2 · 
Ï ç 
i'I 
­
' . l ene 
1 0 0 0 R£ UC 
Valenti 
4 0 1 4 9 0 6 , 1 7 
\ I N D E 1 8 
1 S R I L A N K A 5 
T H A I L A N D E 1 2 2 
I N O O N E S I E 9 
I H A L A Y S I A 4 2 5 
S I N G A P O U R 2 7 
Γ H I N F . R _ D i. 
3 ' 
2' 
6C < < 
2 
Ί 
6 5 : 
6 7 
1 8 
? 
i 
5 
1 0 
1 
? ? 
2 
3 9 
2 5 
6 4 
6 4 
6 4 
7 9 9 
5 9 
4 
3 0 6 
? 
1 1 4 
1 1 4 
3 4 
1 9 
1 0 6 
? 
1 
1 7 
4 
4 
1 
8 0 7 
7 1 
1 
1 
C O R E E S U O 4 
J A P O N 2 3 3 4 
T A I W A N 9 8 
H O N G K O N G 2 6 
A U S T R A L I E 8 4 
N . Z E L A N O E 3 5 
D I V E R S N D 1 7 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
2 3 2 5 7 
2 0 2 0 5 
4 3 4 6 2 
3 
7 9 1 
7 9 4 
5 0 0 
4 
5 0 4 
4 4 7 6 0 
C E t A S S O C . 6 7 1 7 2 
T R S G A T T 4 4 3 8 2 
A U T . T I E R S 3 7 1 
T O T . T I E R S 4 4 7 5 3 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
6 7 1 6 5 
1 1 1 9 4 2 
4 0 1 5 1 O 4 , l 7 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
8 4 4 
8 
H.1 
A L L E H . F E O 6 0 3 
I T A L I E 1 1 0 
R O Y . U N I 1 9 
I R L A N D E 1 
S U E O E 4 
S U I S S E 7 
A U T R I C H E 1 1 
E T A T S U N I S 5 0 
J A P O N 1 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
4 0 1 5 2 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
4 1 
5 2 
9 3 
9 3 
1 6 2 6 
9 2 
1 
9 3 
1 6 2 6 
1 7 1 9 
0 , 1 7 
1 7 
1 
9 
4 5 
5 9 
1 3 0 
9 
2 
8 
1 
1 
9 
A E L E 1 4 9 
A U T . C L . l 9 
C L A S S E 1 1 E Q 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
2 
2 
1 6 0 
1 3 9 
1 5 9 
1 
1 6 0 
1 3 9 
2 9 9 
4 0 1 6 0 0 7 , 5 1 7 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
4 6 
4 9 1 
5 2 
2 4 5 
3 6 
7 1 1 
3 
1 3 
3 6 
4 
2 
5 ' 
1 
6 
7 3 
1 9 
? 
? 
Zo l le r t tag 
1 0 0 0 RE UC 
Peicepliooi 
1 
7 
1 
26 
2 
1 7 0 
6 
2 
5 
2 
1 
1 3 9 5 
1 2 1 2 
2 6 0 8 
4 7 
4 8 
3 0 
3 0 
2 6 6 3 
2 2 
2 6 8 5 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
1 6 
1 
3 
5 
1 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T Schlüssel 
ond Uisorung 
Code TOC 
el ongme 
401600 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONOE 
409700 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
410100 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.MAL I 
. H.VOLT A 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
-TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.EQU. 
. GABON 
.CONGOBRA 
-ZAIRE 
. RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS-IS 
.SOMALI A 
.KENYA 
•OUGANDA 
- τANΖANI E 
.JC.IND.Β 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
Zollsalz 
Oron 
^ 
ççà 
õ c 
^ S 
* 
ζ c 
5 3 
'­ . ST: 
3 3 
5 1 
S 7 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollerltag 
1000RE/UC 
Perceptions 
7,5 1 7 
267 20 
94 7 
361 27 
4 4 18 1 
18 1 
383 870 371 28 
12 1 
38 3 29 
870 
1253 
0, 9 8 
11 12 19 
176 17 
30 4 6 29 5 23 
1 2 
74 26 100 100 
235 100 100 235 335 
0, 1 7 
60470 
23550 
19165 
39299 
1574 
28447 
1544 
2379 
71 944 
3417 
581 
11080 
5442 
622 708 118 474 
5176 
1143 
5921 
340 
2590 
405 66 
60 15 20 83 223 
106 8 
128 20 
5387 
33 720 
1512 
1347 
1431 
2301 55 57 
15 79 178 948 
49 346 
207 
14093 
2390 
521 
9 506 
1549 126 
22 
2 180 47 
14361 
1039 
3635 
3334 
1872 
2005 76 
3980 
1061 
G Z T Schlüssel 
und Utsptung 
Curie TOC 
el origine 
410100 
.REUNION 
MAURICE 
.COMORES 
ZAMBIE 
HALAWIE 
R.AFR.SUD 
BOTSWANA 
NGWANE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
.HONO.BR. 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
HAITI 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
-INDES OC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
-SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEHEN 
Zollsatz 
Dum 
7 
t ί 
Ο 3 
' . t ■~ 
3 -ί c c 
? 7-
: ■­
i I 
Ζ 
Werte 
1 000 R E ' U C 
Valeurs 
Zollertiaçj 
l O O O R E ' U C 
Peiceptiuiìs 
0 , 1 7 
15 
17 19 405 31 
35478 
1581 
138 35749 
6716 
56 7 
121 852 86 
71 105 223 132 253 39 34 
3 517 
116 34 54 102 2891 
4266 
23 229 632 3070 
21437 
139 
10932 
2243 
2138 
4114 
2882 
26 2 30 
2039 
22 1158 
YEHEN SUD 35 
PAKISTAN 133 
INDE 861 
BANGLAD. 171 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
MONGOLIE 
CHINE.R.P 
COREE NRD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANOE 
-CALEDON. 
.OCEAN.BR 
.N.HEBRID 
TONGA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
410205 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
310 75 1075 
26 9872 
2172 
25 236 48 8978 
2 181 31 66 128148 
454 47505 
55 33 26 20 
52402 
263521 
315923 
20835 
10864 
122076 
153775 
9397 
9028 
18425 
488123 
182076 
383174 
66931 
450105 
144058 
632181 
0, 1 7 
2 13 
2 13 
9 
32 6 8 2244 
1 
9 
33 
42 2258 
2258 
2300 
30 2300 
2300 
30 
G Z T Schlüsse, 
οηα U,sii,ung 
Code TDC 
el ongme 
Zollsatz ^ 3 7 '­ ' Werte 
" Ri U C 
' 
1 si 
410205 0, 1 7 
HONDE 2330 
410299 8, 1 7 
FRANCE 16490 
BELG.-LUX 13057 
PAYS-BAS 14025 
ALLEH.FED 25048 
ITALIE 38279 
ROY.UNI 7127 
IRLANDE 542 
DANEMARK 443 
NORVEGE 117 
SUEDE 1123 
FINLANDE 82 
SUISSE 919 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
1383 3 469 3 
332 26 
9 U . R . S . S . 2 
R.D.ALLEH 4 
POLOGNE 63 
TCHECOSL. 60 
HONGRIE 450 
ROUHANIE 67 
BULGARIE 8 
ALBANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.HALI 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
NIGERIA 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
BOTSWANA 
4 2592 1 135 23 
33 23 10 1 4 77 447 
373 1448 625 
10 ETATSUNIS 4260 
CANADA 289 
.ST-P.MIQ 52 
MEXIQUE 10 
GUATEMALA 40 
HONDURAS 123 
SALVACOR 101 
NICARAGUA 297 
COSTA RIC 94 
PANAMA 252 
DOHINIC.R 1 
JAMAÏQUE 7 
.INDES OC 3 
COLOMBIE 3162 
VENEZUELA 712 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
8 
8 8726 
52 709 7345 23441 CHYPRE 9 
LIBAN 90 
IRAK 49 
IRAN 21 
AFGHANIST 3B 
ISRAEL 227 
JORDANIE 26 
ARAB.SEOU 7 
KATAR 30 
SHARJAH 126 
PAKISTAN 13013 
INDE 20977 
BANGLAD. 8949 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
50 
1 1 ola 1 01 12 
25 46 2661 
10 4 0 
115 
36 1 
11115 
9449 
20964 
1654 
34 76 
89637 
94767 
653 
25 683 116414 
112064 
104017 
7232 111249 
106899 
Zolle, t....ι 
1 0 0 0 III ι Ί 
Peiceptions 
602 43 35 9 90 7 74 111 
38 
27 2 1 
5 5 36 5 1 
207 
11 2 3 2 1 
6 36 30 116 50 1 341 23 4 1 3 10 
a 24 β 20 
1 
253 57 1 1 69 8 
4 57 
sea 1875 1 7 4 2 3 13 2 1 2 10 1041 
1678 716 4 
49 8 1 2 4 213 1 3 9 3 
921 
756 1677 
7171 7581 
53 2 55 
3321 579 8900 
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GZT Sihlussel 
und Ursprung 
l 1,1; rot 
el orrgine 
4 1 0 2 9 9 
Zollsatz 
Dion 
■ ■ 
' ' ■ . 
­
■3 ­
' 3 
H 
Λ er te 
1 0 0 0 RE UC 
Valeurs 
a, ι 7 
M O N O E 2 2 3 3 1 3 
4 1 0 3 1 0 0 , 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
N I G E R I A 
. T A N Z A N I E 
J A M A Ï Q U E 
. I N D E S O C 
L I B A N 
I R A N 
K A T A R 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D . 
C H I N E . R . P 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 1 0 3 9 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R F C F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
S O U D A N 
. M A L I 
. N I G E R 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D . 
B I R M A N I E 
L A O S 
I N D O N E S I E 
C H I N E . R . P 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
1 0 3 
1 9 5 
1 1 9 
1 5 
5 
8 5 
1 
1 6 
3 
7 2 
3 
1 7 
2 2 0 
8 5 
3 
6 
6 7 
2 1 1 3 1 
2 8 
1 9 
8 6 
1 6 
1 0 2 
2 2 3 
2 1 4 0 9 
2 1 6 3 2 
3 
1 9 
2 2 
2 1 7 5 6 
6 6 0 
2 1 4 2 3 
1 1 0 
2 1 5 3 3 
4 3 7 
2 2 1 9 3 
3 , 1 7 
1 1 5 8 
2 2 4 
1 5 2 8 
5 0 4 
1 5 4 
1 0 8 2 
7 
8 
3 
2 1 
1 
1 2 
3 4 6 
3 ? 
1 5 il 
6 3 
2 1 
1 3 
1 0 
2 9 5 9 
8 
1 
4 
? 
5 
4 5 6 
9 0 9 
1 7 
2 
6 6 9 
5 1 
,3') 
7 0 
4 6 9 
3 ? 
1 9 7 
2 
9 ? 
1 3 
1 1 
2 1 
1 7 3 
5 8 0 0 
2 1 2 5 
1 0 2 
4 
4 
2 3 
7 4 
3 
1 9 1 8 
1 1 2 7 
2 6 1 6 
3 7 4 3 
1 3 
3 7 1 8 
1 0 5 0 4 
1 4 2 3 5 
3 4 
7 4 
1 0 8 
1 3 0 8 6 
7 5 2 0 
1 2 3 2 9 
1 3 0 5 
1 4 1 3 4 
Zollerlrag 
l O O O R E ' U C 
Perceptions 
32 
1 
1 0 
1 
5 
2 
1 
0 9 
1 4 
2 7 
1 
2 0 
? 
3 
? 
1 4 
1 
6 
3 
1 
5 
1 7 4 
6 4 
3 
1 
? 
5 8 
3 4 
7 3 
1 1 2 
3 1 5 
4 2 7 
1 
2 
3 
3 8 5 
3 9 
4 2 4 
G Z ! Schlüssel 
und Uispiung 
Code TDC 
el .ice/lile 
4 1 0 3 9 1 
Zollsalz 
Οι , i . l 
^ 
5 ­
3 
"­
ν õ 
3 ­
2 ­
3 3 
sf 
Wei ,e 
1 0 0 0 RE UC 
l'è!, 
3 , 1 7 
I N T R A ­ C E 3 5 6 3 
M O N D E 2 1 6 5 4 
4 1 0 3 9 9 5 , 1 7 
F R A N C E 5 2 3 1 2 
B E L G . ­ L U X 4 0 5 6 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A L I 
N I G E R I A 
. T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 1 0 4 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
. I N D E S OC 
L I B A N 
K A T A R 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D . 
S R I L A N K A 
I N O O N E S I E 
C H I N E . R . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
2 5 5 6 
1 0 2 1 
2 2 8 5 
5 5 4 0 
1 3 
9 9 
6 
1 0 0 
1 7 
1 4 3 
6 4 
1 9 
5 3 3 8 
2 
4 8 8 
6 
7 1 
1 6 
4 
6 
1 
1 4 
1 8 4 
3 
2 
ι ι 4 
6 1 0 0 
1 0 
6 3 
2 1 
7 5 
1 1 6 2 
3 6 
7 7 
1 2 8 
2 0 4 
1 
4 4 
4 
1 1 
1 0 6 
5 9 7 1 
1 2 2 0 0 
1 8 1 7 1 
? 
2 0 2 
1 7 8 1 
1 9 8 5 
2 7 
1 
2 8 
2 0 1 3 4 
6 2 5 1 1 
1 8 6 7 6 
1 2 2 7 
1 9 9 0 3 
6 2 2 3 0 
8 2 4 1 4 
0 . 1 7 
1 1 9 
2 ? 
4 8 
9 4 
4 3 
3 3 
1 1 
1 8 
3 
9 5 
1 3 
a 7 3 
1 
4 
1 1 3 
6 
1 6 0 
3 1 0 2 7 
4 0 4 
2 7 
1 2 
4 3 
6 6 
1 
6 7 
7 3 
4 
3 1 8 1 0 
3 1 8 8 7 
9 8 
4 3 
1 4 1 
3 2 0 9 1 
4 0 3 
3 1 Θ 5 1 
1 6 7 
3 2 0 1 8 
3 2 6 
Zolle, , , ' , , , 
l O O O R E ' U C 
Peiceptions 
2 7 1 
I 
; 
5 
1 
7 
3 
] 
2 6 7 
7 4 
4 
1 
1 
1 
3 0 5 
1 
3 
1 
4 
5 8 
? 
4 
6 
1 0 
? 
1 
1 
7 9 9 
6 1 0 
9 0 9 
8 9 
9 9 
1 
1 
9 3 4 
6 1 
9 9 1 
GZT s i hiuS5el Zo SalZ 7 
und U.sofonq 
Cune TDC 
e! tingine 
4 1 0 4 1 0 
Z3i.ii/ 
= 7 
c 3 
M 
­" 
: 7 
| r­
2 1 
3 3 
.7 3 
5 c 
2 
Weite 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuis 
0 , 1 7 
M O N D E 3 2 4 2 1 
4 1 0 4 9 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
. S O H A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
R . A F R . S U O 
3 , 5 l 7 
1 9 5 
2 9 
7 2 
6 7 3 
1 1 6 
7 8 
2 4 
1 
3 
5 
3 6 1 
8 0 
2 2 3 
1 9 4 
8 
8 
9 
1 0 3 
2 
1 5 7 
l 
1 9 
2 6 6 
7 3 1 
5 
1 
8 8 
1 9 
4 3 8 5 
5 7 5 
1 1 
1 6 7 3 
1 3 9 
1 0 
E T A T S U N I S 2 9 
H E X I Q U E 1 2 6 
H O N D U R A S 1 0 
S A L V A D O R 1 0 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
A R A B . S E O U 
Y E M E N 
Y E M E N S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D . 
S R I L A N K A 
N E P A L 
B I R M A N I E 
I N D O N E S I E 
C H I N E . R . P 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 1 0 4 9 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E H 
H O N G R I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
9 
7 5 
2 1 0 
4 
4 9 6 
2 4 9 
4 
8 1 
1 
3 9 2 
1 1 6 
1 
3 5 
5 8 2 7 
1 0 3 2 1 
6 4 7 3 
1 3 9 
8 
3 
2 9 3 
4 4 6 
8 8 
8 4 
9 4 0 
1 0 2 4 
1 1 2 1 
1 9 7 2 
2 9 8 6 6 
3 2 9 5 9 
1 2 8 
4 4 6 
5 7 4 
3 4 5 5 7 
4 5 9 5 
2 8 9 7 0 
2 0 7 7 
3 1 0 4 7 
1 0 8 5 
3 5 6 4 2 
5 , 1 7 
6 3 0 7 
5 3 9 
2 2 6 
3 5 5 9 
5 8 7 2 
2 7 9 7 
9 0 
9 
2 2 3 
I 
1 1 9 
5 8 
7 4 
3 9 6 4 
4 4 4 
1 3 
1 7 
9 
1 
2 
1 3 6 6 
1 1 3 
1 7 
1 
2 9 
Zollertru.t 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
3 
1 
1 3 
3 
8 
7 
4 
5 
1 
9 
2 6 
3 
1 
1 5 3 
2 0 
5 9 
5 
1 
4 
3 
7 
1 7 
9 
3 
1 4 
4 
1 
2 0 4 
3 6 1 
2 2 7 
5 
1 0 
1 6 
3 
3 3 
3 6 
1 0 4 5 
1 1 5 4 
4 
1 6 
2 0 
1 0 1 4 
7 3 
1 0 8 7 
1 4 0 
5 
1 1 
6 
3 
4 
1 9 6 
2 2 
1 
1 
6 8 
6 
1 
1 
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Jahr -1973 -Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Schlosse! 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
Zollsatz 
Dion 
33 
EÍ 
- 3 
"Ί * 
^ 
ς 
a, ΐ 
σ. c-
% "C 
i ¿ 
si 
3 
We.le 
1 000 RE'UC 
Veteáis 
410499 | 5, 1 7 
ETHIOPIE 
-KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE SALVADOR .INOES OC .CURACAO 
COLOMBIE PEROU BRESIL BOLIVIE ARGENTINE LIBAN AFGHANIST 
PAKISTAN INDE BANGLAD. VIETN.SUD INDONESIE CHINE.R.P JAPON NON SPEC 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS 
TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONDE 
410520 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
ESPAGNE NIGERIA .CONGOBRA .BURUNDI ETHIOPIE •KENYA ETATSUNIS MEXIQUE HONDURAS NICARAGUA PANAMA CUBA COLOMBIE VENEZUELA 
.SURINAM PEROU BRESIL 
PARAGUAY ARGENTINE LIBAN PAKISTAN INDE MALAYSIA SINGAPOUR HONG KONG 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA 
AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT 
AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
410530 
FRANCE BELG.-LUX 
PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK 
NORVEGE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV R.D.ALL EH 
POLOGNE TCHFCOSL. HONGRIE NIGERIA 
1 
100 1 159 1020 3 1 1 
4 1 122 3 273 46 88 
10 860 36 5 4 39 21 8 
3280 4714 7994 1598 2506 4104 
12 39 51 12149 18131 9209 1312 
10521 8 16503 28660 
0, 1 7 
108 S 6 17 11 25 
10 4 13 25 105 1 66 48 17 2 74 172 3700 358 
12 8 80 
378 613 3 2 292 ? 
17 30 
25 
76 101 3 8 
13 5855 5906 6007 205 1323 4633 
5956 154 6161 
4, 1 7 
248 17 
?47 771 99 71 47 2 
1 
9 7 40 318 8 12 
17 
191 4 
Zolleitiu,, 
lOOOREiUC 
Peiceptions 
1 
8 11 
6 
14 ? 4 
1 43 ? 
2 1 
164 236 400 
125 205 
1 2 3 
460 66 
526 
3 2 
2 14 
? 
8 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Ci nie TD C 
el ongme 
410530 
Zollsatz 
Dion 
5 
u ΐ 
o 3 
'* ç 
^ 
7 
3 c 
r 3 
3 7 
3 3 
i Ζ 
•2 
Werte 
1 000 RE U C 
Valeors 
4, 1 7 
ETHIOPIE 165 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
SRI LANKA 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
410580 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
.HAROC 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
•HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAHA 
.ARUBA 
COLOMBIE 
12 
8 
100 
315 
41 
1178 
441 
16 
7 
134 
103 
59 
4 
105 
103 
7 
3920 
791 
4 
44 a 
136 
1613 
1749 
28 
2412 
2440 
268 
3920 
4188 
8377 
904 
2239 
6110 
8349 
876 
9253 
4,5 1 7 
8209 
686 
946 
1019 
1966 
389 
3 
87 
40 
11 
143 
34 
1 
137 
9 
5254 
1 
1 
1294 
7 
18 76 
6 
1 
1 
464 
23 
465 
3033 
2 
36 
13 
? 
18 
928 VENEZUELA 50 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
314 
547 
307 
11 
1 
123 
64 
14 
8 
2 
2971 
10623 
16 
4 
10 
1194 
19554 20 74 8 
24 
483 2441 
2953 
3177 
2971 
6148 
29849 
13340 
21826 
7509 
29 335 
12826 
42675 
Zollerò.,,, 
1000RE UC 
Perceptions 
7 
4 
13 
2 
47 
18 
1 
1 
4 
2 
4 
4 
117 
32 
2 
1 
61 
70 
96 
98 
11 
117 
168 
90 
244 
334 
40 
4 
2 
6 
? 
6 
236 
18 
84 
21 
1 
21 
137 
2 
1 
1 
4? 
? 
14 
71 
14 
6 
3 
1 
134 4 7 8 
1 
14 
880 
934 
110 
133 
143 
134 
277 
98? 
338 1320 
! 
GZT Schiude 
. ·: 
Co ae TDC 
et ongme 
Zollsatz 
Tinnì 
7 
·. 3 
3 3 
^ .1 
^ 
c C 
■ 7 
I­ 3 
1 . 
; 3 
3 ι ­ . 
» ¿ 
υ 
Weile 
1 000 ,0 UC 
Valeuis 
410601. 5, 1 7 
FRANCE 279 
BELG.-LUX 4821 
PAYS-BAS 3709 
ALLEH.FED 532 
ITALIE 313 
ROY.UNI 1307 
IRLANDE 28 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
1 
11 
105 
122 
53 GRECE 2 
TCHECOSL. 2 
HONGRIE 33 
ALGERIE 3 
R.AFR.SUD 23 
ETATSUNIS 16 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
2 
5 
13 
46 
3 
1435 
293 
1728 AUT.AOM 3 
TIERS CL2 20 
CLASSE 2 23 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
35 
35 
1786 
9659 
1720 
AUT.TIERS 61 
TOT.TIERS 1781 
INTRA-CE 9654 
MONOE 11440 
410700 5, 1 7 
FRANCE 29 
BELG.-LUX 2 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
LIBAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
7 
55 
1 
10 
19 
2 
2 
1 
12 
21 
33 
1 CLASSE 2 
EXTRA-CE 34 
CEtASSOC. 93 
TRS GATT 14 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
20 
34 
98 
132 
410800 5, 1 7 
FRANCE 3 80 
BELG.-LUX 2236 
PAYS-BAS 509 
ALLEH.FED 437 
ITALIE 867 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
•MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE.R.P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
184 
131 
45 
1 
3 
1 
78 
1 
90 
3 1 30 
1 
190 
71 
4 
11 
1 
10 
3 
17 
1 
3 68 
? 14 
18? 
90 
244 3 34 
1 
17 
18 9 34 
4169 
ol 1 
31 
844 44 79 
Zollerttag 
1 000 RE U C 
Peiceptions 
65 
1 
1 
1 
5 
6 
3 
2 
l 
1 
1 
2 
72 
15 
86 
1 
1 
2 
2 
86 
3 
89 
2 
9 
7 
2 
4 
5 
7 
10 
l 
1 
1 
1 
18 
11 
29 
12 
17 
1 
1 
41 
2 
42 
181 
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1,7! li t'luss.'l 
und U,siami,! 
ile .','" 
" """"" 
410800 
/.ιΙ,'.,,,Ζ 
Ur.1.1 ■î 
7 7 
Werte 
1 000 RE U C 
Valeuis 
Zolio.Kug 
1000RE UC 
Peiceplmns 
5, 1 7 
MONDE 5413 
410900 
FRANCF BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITAL IE 
ROY.UN I DANEMARK NORVEGE 
SUEDE FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECF U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE .MAROC EGYPTE -SENEGAL R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANAOA BRESIL 
PARAGUAY URUGUAY ARGENT INE PAKISTAN 
INDE AUSTRAL IE N.ZELANDE 
AELE AUT.CL.l CLASSE l 
EAMA AUT.AOH 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT 
AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
411000 
FRANCE BELG.-LUX 
PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE R OY.UN I 
FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE R.D.ALLEM ROUHANIE ETATSUNIS 
JAPON 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE 
CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
0, 1 7 
258 160 436 756 1790 
48 59 12 
73 10 49 
35 192 236 
2 375 1 395 
200 35 2 15 3 3 323 
71 10 
2 73 122 2 
22 23 6 
276 916 l 192 
3 2 
246 251 
1006 1006 2449 3407 2029 
413 2442 3400 5849 
1. 1 7 
1414 255 
256 1922 354 48 2 
1 4 6 3 10 1 17 1 Il 1 
1 
58 3 16 1 74 4 27 1 27 1 101 
4201 91 5 10 1 101 5 4201 4302 
419700 0, 9 8 
FRANCE ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
SUEDE AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE 
MONDE 
3 28 
1 13 1 
3 1 
16 2 18 18 
32 
17 1 18 32 
10 
'." Si hlusseï 
".;.' c i 
ι ',.'.' TDC 
el origine 
420100 
Zollsatz 
Oton 
_ 
c 
^ 
Ϊ'Γ Γ 7 
3 7 
il 
71 
Werte 
1 000 RE UC 
Valeurs 
9, 1 7 
FRANCE 211 BEIG.-LUX 183 PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
579 1394 218 514 205 118 16 8 185 15 2 88 3 TURQUIE i R.O.ALLEM 162 POLOGNE 27 TCHECOSL. 8 HONGRIE 279 ROUHANIE CANARIES .MAROC EGYPTE .SENEGAL ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA PANAHA CANAL PAN COLOHBIE BRESIL PARAGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN AFGHANIST PAKISTAN 
13 70 5 4 1 274 2 27 1 1 2 7 2 1 690 1 1 4 80 INDE 436 BANGLAD. 1 PHILIPPIN 1 JAPON 244 HONG KONG 1 AUSTRALIE 13 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAHA AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
850 838 1688 1 5 1334 1340 489 489 EXTRA-CE 3517 CEtASSOC. 2636 TRS GATT 2313 AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
420210 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE R.D.ALLEH TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .MAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA COLOMBIE BRESIL LIBAN ISRAEL INDE SINGAPOUR CHINE.R.P COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG MACAO AUSTRALIE DIVERS NO 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 
692 3510 2629 6146 
15, 1 7 
3521 4212 3454 5696 6876 595 1 141 14 204 3 128 301 1 273 245 9 99 7 7' 33 24 2 11 2 1740 1 1 
ä 2 3 
16 
25 
233 1269 1989 2076 
15 
4 ι α 
1384 
3555 4939 
AUT.AOH 15 TIERS CL2 4391 CLASSE 2 4406 
Zonen™, 
1000 RE.UC 
Peiceptions 
GZT Schlüssel 
und Utsprung 
Zollsatz 
Code TDC 
et ongulé \ Dion 
^ 
c " 
7 7 
^ ì 
*­
3 3 
? S. 
: i ; 
H 
Λ ene 
1 000 RE UC 
420210 15, 1 7 
EUR.EST 190 
AUT.CL.3 25 CLASSE 3 215 EXTRA-CE 9560 CEtASSOC. 237S3 
46| TRS GATT IS AUT.TIERS 11 TOT.TIERS 
1] DIVERS 1 INTRA-CE 17 MONDE 1 
2156 
9536 10 23 759 33329 
8 
FRANCE 11113 
151 BELG.-LUX 1 "3583 
2 PAYS-BAS 4950 1 ALLEH.FED; 11732 29 ITALIE 40172 1 ROY.UNI 879 6l IRLANDE 
OANEHARK 336 NORVEGE 52 SUEDE 151 251 1 SUISSE 683 
2 ι 
1 
62 
7 
39 
22 
1 
77 
75 152 
170 
171 44 44 
714 62 
316 
39 1 
71 
? 31 
19 41 
41 
37 1 11 1 5 4 
2 
761 1 
1 
2 7 4 
31 190 798 311 
7 
I ? 
208 
533 741 
619 661 
PORTUGAL 31 ESPAGNE 2467 HALTE 2 YOUGOSLAV 1649 
GRECE 948 TURQUIE 62 U.R.S.S. 1 R.D.ALLEH 1373 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE .MAROC -TUNISIE 
EGYPTE -NIGER -SENEGAL LIBERIA 
.C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .ZAIRE 
ETHIOPIE .KENYA -MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS 
1527 2398 1352 560 263 1636 10 l 
4 6 1 
36 1 1 
20 1 
2 3 9 907 
CANADA 35 MEXIQUE 74 GUATEMALA 8 
NICARAGUA HAITI .INDES OC COLOMBIE VENEZUELA PEROU 
BRESIL BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE .FALKLAND CHYPRE LIBAN 
SYRIE 
IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INDE 
BANGLAO. NEPAL 
THAILANDE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR 
1 2 3 
408 2 2 
748 6 
14 221 482 1 
30 3249 
47 4 67 34 107 9 
19 
300 2 2 
20 9 
2 190 
PHILIPPIN 14 
CHINE.R.P 547 COREE SUD 1183 JAPON 4685 TAIWAN 4289 HONG KONG 7356 MACAO 14 AUSTRALIE 1 
N.ZELANDE DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE I EAMA AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS 
8 5 
2529 10859 13388 70 
1652 
18920 20642 7474 547 
8021 42051 
74287 2 7457 11862 39319 
Zoilenrj.] 
1 000 RE UC 
Perceptions 
29 4 32 
1107 323 
1430 
62 6 
25 4 11 1 
51 34 2 
185 
124 71 5 
103 
115 180 101 42 20 123 1 
3 
2 
1 
68 3 â 1 
31 
56 
1 
17 36 
2 
244 4 
5 3 Β 1 1 
23 
2 1 
14 1 
41 89 351 322 552 1 
ι 
190 814 1004 
1419 
1548 561 41 602 
2059 890 2949 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Zollsalz 
Code TDC 
et ongme ', Dion 
_ 
ççÎ 
c 7 
ï "i 
3 . 
ï j 
if 
We,te 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
420290 : 7,5 1 7 
DIVERS 5 
INTRA­CE 
MONDE 
420310 
71555 
113611 
8, 1 7 
FRANCE 29494 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
T C H E C O S L . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE.R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANOE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
17944 
7094 
5499 
13562 
1997 
182 
123 
11 
a67 
260 
360 
309 
203 
8203 
22 
17 
10344 
1990 
14001 
2 
691 
714 
1728 
1490 
71 
387 
33 
14 
5 
211 
68 
2 
3 
335 
570 
764 
9 
1 
5 
15 
2 86 2 
5 
98 
87 
563 
54 
942 
1037 
1573 
1280 
1 
2 
3875 
36845 
40720 
434 
8551 
8985 
4696 
617 
5313 
51018 
90022 
34376 
4213 
38589 
2 
73593 
128613 
420321 13, 1 7 
FRANCE 284 
BELG.­LUX 169 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
T C H E C O S L . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
COLOHBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
1876 
716 
360 
70 
1 
1 3 
1 
1 
2 
16 
71 
26 
7 S 
5 
124 
48 
166Θ 
1 
2 
1 1 
14 
2 
21 
31 
138 
1 
2983 
78 
3 
Zolletti.i'i 
10O0RE. UC 
Peiceptions 
160 
15 
10 
1 
69 
21 
79 
25 
16 
656 
2 
1 
868 
159 
1120 
51 
57 
138 
119 
6 
31 
3 
1 
17 
5 
27 
46 
61 
1 
1 
229 
8 
7 
45 
4 
75 
83 
126 
102 
310 
2948 
3258 
6 84 
719 
376 
49 
425 
2750 
337 
3087 
9 
2 
7 
10 
3 
10 
1 
16 
6 
217 
7 
2 
3 
5 
18 
388 
10 
GZT Schlüssel 
und ι „ M ne g 
Code TDC 
el ongme 
420321 
Zollsatz 
Droit 
^ 
r o 
Z 3 
7 
^ 
3 3 
7 7 
3 3 
7 C 
.Vette 
1 000 R E ' U C 
Valeurs 
13, 1 7 
THAILANDE 303 
INDONESIE 
CHINE.R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
17 
1403 
1 18 
89 
3099 
17282 
143 
336 
479 
23980 
23980 
1846 
1404 
3250 
27709 
3405 
22830 
4879 
27709 
3405 
31114 
420325 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
CHINE.R.P 
CORÉE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
353 
24 
18 
107 
74 
72 
L8 
19 
29 
9 
45 
3 
10 
8 
98 
1 
25 
29 
3 
388 
9 
4 
137 
16 
191 
124 
76 
128 
312 
440 
620 
620 
117 
137 
254 
1314 
576 
945 
369 
1314 
576 
1890 
420329 ■ 10,5 1 7 
FRANCE 956 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAURICE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
776 
400 
169 
3107 
85 
2 
5 
19 
6 
4 
3? 
3 7 
161 
107 
111 
9 
1 
76 
610 
2578 
293 
78 
3 
7 3 
10 
1 
7 
71 
47 
3 
55 
104 
636 
319 
79 
182 
Zolle,,, ,,ιι 
1000 Rt, UC 
Peiceptions 
39 
2 
187 
2 
12 
403 
2247 
19 
4 4 
62 
3117 
3117 
240 
183 
423 
2968 
634 
3602 
8 
7 
? 
3 
1 
1 
1 
1 
11 
3 
3 
43 
1 
11 
? 71 
14 
8 
14 
34 
48 
68 
68 
13 
11 
78 
104 
41 
145 
9 
1 
? 
1 
3 
4 
3 8 
11 
17 
1 
3 
64 
771 
31 
3 
a 1 
1 
7 
4 
6 
1 1 
67 
18 
8 
19 
7." 
und U,Sp, 
Code Τ Di 
el ongme 
470329 
" 7 ' Went· 
­ ; ' K H I uc 
Dion 
' ι 
l'eleo.! 
10,5 1 7 
AUT.CL.l 1315 
CLASSE 1 1497 
TIERS CL2 572 
CLASSE 2 572 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
IOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONOE 
420350 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
3536 
104 
3640 
5709 
5023 
2455 
3134 
5589 
4908 
10617 
7,5 1 7 
3011 
269 
a 59 557 
2836 
83 
2 
3 
7 
7 
SUISSE 121 
AUTRICHE 863 
PORTUGAL 2 
ESPAGNE 128 
ANDORRE 18 
YOUGOSLAV 31 
GRECE 13 
TURQUIE 20 
R.O.ALLEM H 
POLOGNE 13 
TCHECOSL. 2 
HONGRIE 34 
ROUMANIE 2 
BULGARIE 1 
CANARIES 2 
.MAROC 
.GABON 
.AFARS­IS 
ETATSUNIS 
36 
20 
1 
192 
CANAOA 6 
MEXIQUE 9 
COLOMBIE 13 
BRESIL 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
285 
1 
14 
117 
4 
3 
9 
2 
6 
THAILANDE 
CHINE.R.P 6 
JAPON 15 
TAIWAN 1 
HONG KONG 183 
MACAO 46 
AUSTRALIE β 
AELE 1079 
AUT.CL.l 435 
CLASSE 1 1514 
EAMA 20 AUT.AOM 37 
TIERS CL2 698 
CLASSE 2 755 
EUR.EST 60 
AUT.CL.3 6 
CLASSE 3 66 
EXTRA­CE 2335 
C E t A S S O C . 7622 
TRS GATT 2160 
AUT.TIERS 85 
TOT.TIERS 2245 
INTRA­CE 7532 
HONDE 9867 
420410 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
5, 1 7 
55 
79 
111 
777 
ib 174 
1 
1 
4 4 
9 
1 7 
8 
7,1 
1 
7 
1 
7'. 
1 
a •1 1 
111 
111 
11,1 
9 
Zolle,I,.,o 
1 000 RE U C 
Perception! 
138 
157 
60 
60 
371 
11 
382 
258 
32 9 
587 
6 
1 
9 
65 
10 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
14 
1 
ι 21 
1 
9 
1 
1 
14 
3 
1 
81 
33 
114 
52 
57 
5 
5 
162 
6 
168 
6 
2 
1 
4 
1 
2 
10 
8 
ia 
183 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
' , . " S' 1 lusse-
ι ,.',.· 11)1. 
el ongulé 
4 2 0 4 1 0 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
4 2 0 4 8 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
4 2 0 5 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. H A L I 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
E T H I O P I E 
.KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
H A I T I 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
Zollsatz 
£>Ό'ί 
;. -' 
: 
We,,,; 
' . ι-. " 
. «lenii 
5 , 1 7 
9 
β 
β 
3 6 7 
52 9 
3 6 4 
2 
3 6 6 
5 2 8 
3 9 5 
β , 1 7 
3 9 2 
2 0 3 
4 7 
1 3 4 1 
1 2 4 
22 7 
1 9 
3 0 
1 
3 4 5 
1 0 7 
3 
3 
1 
1 
2 6 3 
3 
1 
1 
2 
7 2 8 
2 7 6 
1004 
1 
2 
3 
1 0 0 7 
2 1 0 8 
1006 
1006 
2 1 0 7 
3 1 1 4 
7 . 1 7 
6 1 0 
1245 
4 0 0 
1 9 9 0 
1 0 9 0 
4 1 4 
6 1 
1 4 
7 
1 2 4 
1 8 8 
1 
7 34 
1 0 1 
7 1 
1 
3 
1 ? 
7 0 
1 4 
7 
1 1 
1 
1 
84 1 
4 
1 1 
? 
1 
4 
1 
? 
2 
1 6 0 
1 
1 
9 4 
1 
1 9 8 
1 
7 9 
1 9 7 
1 
1 
2 
3 1 
4 
1 
7 
? 
2 
9 
2 0 
3 83 
1 i 
? 
1 
8 0 6 
9 7 1 
1731 
3 
Zolle.t.ag 
lOOORE UC 
Peiceptimii 
1 8 
1 8 
1 8 
2 
2 
7 8 
9 
2 1 
1Θ 
2 ? 
8 0 
8 0 
8 0 
2 9 
5 
1 
9 
1 3 
1 6 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 9 
1 
1 1 
7 
1 4 
3 
1 4 
2 
1 
1 
2 7 
1 
1 6 
6 5 
1 2 1 
GZ1 Schlüssel 
und Ursprung 
3 le TOC 
el ongme 
4 2 0 5 0 0 
Zollsatz 
Dior/ 
Tç 
3 7 
* 
.7 
11 ­3 
5 7 
2 3i 
3 3 
i l 
Weite 
1 000 Rt UC 
Valent! 
7 . 1 7 
AUT.AOH 8 4 7 
T I E R S CL2 6 3 9 
CLASSE 2 1 4 8 9 
EUR.EST 69 
A U T . C L . 3 9 
CLASSE 3 78 
EXTRA­CE 3 2 9 8 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
4 2 0 6 0 0 
6 1 9 3 
2 0 9 4 
3 4 6 
2 4 4 0 
5 3 3 5 
8 6 3 3 
6 . 1 7 
FRANCE 1 6 7 8 
B E L G . ­ L U X 7 3 3 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUHANIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
P A K I S T A N 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
4 2 9 7 0 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . O . A L L E M 
TCHECOSL. 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.HAOAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 2 9 7 0 2 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
2 9 4 
2 2 
6 1 6 
4 9 
2 
1 
4 8 0 
8 5 
3 6 9 
1 5 5 0 
2 
9 
4 0 
5 8 1 
1 0 
2 6 9 
2 
1 8 
7 
3 8 
3 4 7 
1 
4 1 7 
9 S 6 
2 2 7 9 
3 2 6 1 
1 9 1 
6 1 
6 1 6 
4 9 
3 4 7 
3 9 6 
4 3 1 7 
3 9 3 4 
3 3 7 7 
3 4 9 
3 7 2 6 
3 3 4 3 
7 6 6 0 
0 , 9 8 
4 8 
1 0 
1 3 
7 1 4 
1 O 0 
7 9 
2 
3 
1 
2 
2 
1 ? 
7 
1 0 
2 1 
4 1 
3 
? 
1 
1 ? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 4 4 
2 8 
1 7 ? 
1 
5 
4 
1 0 
6 ? 
1 
6 3 
7 4 5 
3 9 1 
7 1 1 
2 4 
7 3 9 
3 8 1 
1 1 3 0 
0 , 9 8 
1 4 
8 5 
Zöllen.,,., 
1000 RE'UC 
Peiceptions 
4 5 
1 0 4 
5 
1 
5 
1 4 7 
7 4 
1 7 1 
3 
7 9 
5 
7 ? 
9 3 
1 
? 
3 1 
1 
1 6 
1 
? 
7 1 
7 7 
1 9 
1 3 7 
1 9 6 
4 
3 9 
3 
2 1 
7 4 
7 0 3 
7 1 
7 7 4 
; , 
GZT Schtusseï 
oml Ursprung 
Curie TDC 
Zollsatz 
el lingule j Dion 
\ 
v 3 
^ ­ 7 
N C 
* 
. 7 
õ 2 
5 " 
ι 3 
si 
Wene 
1 000 Ri UC 
Valeurs 
4 7 9 7 0 2 0 , 9 8 
I T A L I E l 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
PORTUGAL 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 6 
1 
1 
3 
1 
3 7 
1 
1 7 
2 
1 9 
33 
38 
3 
3 
6 0 
1 4 0 
5 9 
1 
6 0 
1 4 0 
2 0 0 
4 3 0 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANOE 
l . F E R O E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
.MAROC 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
­ N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGER IA 
. C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNO I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GRDENLO. 
MEXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CANAL PAN 
JAMAÏQUE 
. I N D E S OC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
5 3 7 1 
1 1 1 4 
2 5 9 5 
1 4 6 5 0 
1 9 2 
2 2 5 7 9 
7 0 
3 1 1 3 2 
1 4 5 
8 7 
1 4 0 7 0 
9 5 8 1 
2 0 6 0 6 
4 7 5 6 
2 2 9 
1 9 
8 5 
2 
6 77 
8 3 
4 7 2 
2 0 5 6 8 
1 1 5 8 
2 4 6 4 
3 5 6 
6 4 
7 6 5 
2 6 8 
1 2 7 
2 
4 0 
1 6 9 
1 3 
3 0 
4 
6 
1 8 
1 3 
3 
4 7 
1 9 2 
2 
3 
2 
1 1 4 
2 1 5 
7 0 
1 
2 5 
6 8 
3 1 3 
6 6 
8 3 5 
4 
1 5 7 
7 4 4 
2 0 
1 4 9 
2 
3 0 
4 5 7 2 5 
5 0 3 8 7 
1 0 9 2 5 
1 0 3 
3 6 0 
5 2 
1 6 3 
1 8 5 
5 
1 3 
22 
2 6 6 4 na 1 
1 7 2 
8 9 6 
3 5 6 9 
1 1 3 
2 6 1 4 
4 2 5 
2 5 4 9 
2 1 
1 6 
6 
7 3 8 
1 0 0 7 2 
Zollertrjcj 
1 000 HE UL' 
Perceptions 
184 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
G Z T Schlüssel 
und Urspriint; 
Cnde TOC 
el ongme 
430100 
ISRAEL 
DUBA I 
YEHEN 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
MONGOLIE 
CHINE.R.P 
COREE NRD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
430210 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANI E 
.HAROC 
ALGER IE 
.NIGER 
.TCHAD 
­DAHOHEY 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
­SOHALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. GROENLD. 
HEXIQUE 
PANAHA 
HAITI 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MONGOLIE 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Zollsalz 
Dion 
7 
r 1 
õ G 
d 
3 
ζ ζ 
U 3 
3 '3 
"ο t 
Ι 3 ΐ Ì 
Werte 
1 000 RE UC 
Va/eoís 
0, I 7 
7 
154 
456 
2 
3087 
3962 
18 
181 2a 2 
7 
724 
3511 
18 
132 
154 
950 
814 
38 
82511 
131015 
213526 
1200 
1045 
34047 
36292 
75770 
4253 
30023 
279841 
26772 
731736 
45303 
277041 
38 
23922 
303801 
4,1 1 7 
13877 
16130 
2122 
13894 
7711 
23677 
44 
1390 
410 
2634 
84 3 
319 
2112 
1186 
37 
19379 
5 
1408 
27335 
140 
3049 
89 8 
106 
1462 
934 
414 
130 
15 
13 
4 
26 
1 
15 
7 
40 
7 
82 
7 
1 
1 
271 
10430 
893 
3 
34 
25 
1 
273 
8 
242 
1579 
29 
11 
2599 
6741 
1 
228 
33 
29 
1912 
40 
7 
120 
18 
66 
1 
11869 
30 
17 
38 
581 
Zolleiii'.·! 
1000 RE.UC 
Perceptions 
1065 
2 
63 
20 
119 
38 
14 
97 
53 
2 
872 
63 
1230 
6 
137 
40 
1 
66 
42 
19 
8 
1 
1 
1 
1 
? 
4 
12 
469 
40 
2 
1 
12 
11 
71 
1 
117 
303 
10 
1 
1 
86 
2 
1 
1 
3 
134 
1 
1 
2 
76 
G2T Schlüssel 
und Urstuunii 
Tude TDC 
et ungine 
430710 
Zollsatz 
Dion 
! ?! 
ï 
t ΐ 
c 7 
C7 
ï 3 
3 3 
2 3 
3 ~^ 
u 
Weile 
1 000 RE UC 
Valeuis 
4,5 1 7 
N.ZELANDE 81 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
2 
32369 
60907 
93276 
49 
109 
14113 
14271 
7058 
11B70 
18928 
126475 
81717 
81084 
17758 
98842 
2 
54084 MONDE 180561 
430220 0, 4 7 
FRANCE 369 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE.R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSF ? 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
430320 
FRANCE 
BELG.­LUX 
129 
88 
89 
89 
229 
47 
3 
4 
27 
3 
51 
48 
1 
32 
50 
134 
23 
3 
13 
1 
1 
3 
214 
56 
7 
7 
102 
41 
5 
410 
533 
943 
1 
19 
20 
40 
102 
142 
1105 
899 
831 
139 
970 
764 
1B69 
7, 1 7 
16 
7 
PAYS­BAS 2 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
430399 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
5 
3 
24 
13 
9 
1 
4 
32 
1 
37 
42 
79 
1 
1 
4 
4 
84 
34 
79 
4 83 
33 
117 
9,5 1 7 
10325 
1991 
2824 
6639 
4341 
2345 
Zolle.t..m 
ÎOOORE UC 
Peiceptions 
4 
1457 
2741 
4197 
635 
642 
318 
534 
81? 
3649 
799 
4443 
7 
1 
1 
? 
3 
3 
6 
6 
6 
773 
GZT · 
und U.sp.ung 
Code TDC 
et ongme 
430359 
, 
Zollsatz 
Doei 
3 
c 3 
ι 3ι 
"" J 
•ί 
s| 
7 3 
I 3 
if 
Werte 
1 OOO RE UC 
Vale,.·, 
1,1 1 7 
IRLANDE 7 
DANEMARK 2242 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
121 
18 
329 
343 
1028 
200 
16 
8122 
221 
4947 
33711 
7143 
β 
39 
1719 
895 
3160 
1219 
1219 
60 
i 
•MAROC 41 
-TUNISIE 
. R W A N D A 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAMBICU 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GROENLD. 
.ST-P.HIQ 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
BOLI VIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
20 
1 
ι 18 
1 
5 
L 
21 
2024 
1347 
2 
3 
1 3 
17 
30 
4108 
26 
2 
2513 
4061 LIBAN 55 
IRAN 37 
AFG H A N I S ! 1772 
ISRAEL 557 
PAKISTAN 9 
INDE 53 
NEPAL 2 
THAILANDE 3 
SINGAPOUR 2 
CHINE.R.P 1757 
COREE SUD 232 
JAPON 13 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUI.AGM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
4 
Β21 
26 
83 
7 
6343 
62048 
68391 
1 
85 
14358 
14444 EUR.EST 12799 
AUT.CL.3 1757 
CLASSE 3 14556 
EXTRA-CE 9739L 
CEtASSOC. 67100 
TRS GATT 43758 
AUT.TIERS 12613 
TOT.TIERS 56411 
DIVERS 7 
INTRA-CE 26120 
HONDE 123118 
430400 9, 1 7 
FRANCE 1351 
BELG.-LUX 204 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
IIAL IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IE 
HONGRIE 
.TUN I S Ι E 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS NO 
AtlE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.ACH 
125 
555 
574 
103 
31 
7 
7 1 
71 
IH 
4 Γ 
IT 
7 
1 9 41 
7 7 
20 
3 
3 
2 
4 
7 
137 
169 
376 
41 
Zollent.it! 
1 000 RE UC 
Pene,.; 
1 
213 
12 
2 
31 
33 
98 
19 
5 
772 
21 
470 
3206 
679 
1 
4 
167 as 338 
116 
500 
6 
4 
2 
2 
2 
192 
508 
2 
3 
390 
2 
239 
386 
5 
4 
168 
57 
1 
5 
167 
22 
1 
78 
2 
8 
1 
603 
5895 
6497 
1364 
1372 
1216 
167 
1333 
4161 
1198 
5359 
9 
3 
2 
2 
2 
4 
3 
2 4 
2 
2 
14 
15 
29 
185 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
und ■ :■ . 
ie 't 
el ongme 
4 3 0 4 0 0 
Zollsuli 
. ­il 
.·..·.,. 
1 000 RE UC 
Valeuis 
3 ent ·. ι 
1000 RE UC 
Peiceptions 
9 , l 7 
T I E R S CL2 10 1 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
55 5 
19 2 
19 2 
4 0 0 
2 8 9 3 
794 26 
22 2 
316 2 8 
2 
2 e 0 9 
3 2 1 1 
4 3 9 7 0 0 0 , 9 8 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
F INLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 4 0 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
V A T I C A N 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
. B U R U N D I 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
H A I T I 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
CHYPRE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. INDONESIE 
H A L A Y S I A 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
2 
2 
1 6 
6 
5 
1 
1 
7 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 3 
9 
2 2 
1 
1 
2 
2 4 
3 1 
1 9 
1 9 
2 6 
5 0 
0 , 1 7 
5 4 9 9 
2 9 9 
2 8 2 4 
1 5 7 6 
8 
2 0 
1 
8 9 8 
3 
56 8 
1 
3 746 
1 2 9 7 
1 
1 6 
1 
3 
3 
10 4 1 9 7 
9 3 4 
1 3 
2 4 9 
8 7 9 
4 1 9 4 
4 0 3 
1 
3 
1 9 
3 7 
7 
2 7 
2 4 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 6 
4 4 
4 1 
1 
6 5 3 3 
4 3 7 5 
10S08 
5 6 
3 
2 6 
8 5 
6 6 7 3 
6 6 7 3 
1 7 6 6 6 
1 0 2 6 5 
1 2 4 6 0 
5 1 4 7 
1 7 6 0 7 
GZT Schlossel 
und U,sprung 
,.' TOC 
el ongme 
4 4 0 1 0 0 
Zollsatz 
D'0,1 
.. 
c 
^ u 
* 
3 
­ Γ 
Γ 
: 3 
i l 
We.,e 
1 000 RE UC 
Valeu'i 
0 , 1 7 
DIVERS 1 
INTRA­CE 1 0 2 0 6 
MONDE 2 7 8 7 3 
4 4 0 2 0 0 6 , 5 1 7 
FRANCE 6 7 7 
B E L G . ­ L U X 6 1 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
2 0 5 
1 6 9 
3 
3 
OANEHARK 3 
SUISSE 6 
AUTRICHE 1 
PORTUGAL 33 
ESPAGNE 3 7 8 
YOUGOSLAV 4 0 1 
POLOGNE ι 28 
TCHECOSL. 387 
HONGRIE 4 6 2 
ROUHANIE 3 1 3 
BULGARIE 29 
N I G E R I A 3 
.KENYA 2 4 
HOZAHBIQU 186 
R . A F R . S U D 54 
ETATSUNIS 106 
EQUATEUR 9 
BRESIL 2 
ARGENTINE 
P A K I S T A N 
SRI LANKA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 4 0 3 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
­ Z A I R E 
P H I L I P P I N 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
4 4 0 3 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAV 
1 
1 0 
7 5 6 
6 
4 6 
9 4 5 
9 9 1 
2 4 
9 6 7 
9 9 1 
1 2 1 9 
1 2 1 9 
3 2 0 1 
1 1 3 9 
2 6 7 7 
5 0 0 
3 1 7 7 
1 1 1 5 
4 3 1 6 
3 , 1 7 
7 0 
4 1 
1 4 5 
5 6 7 
2 
7 7 
4 ? 
3 0 
9 1 3 
7 6 
7 
4 
¡17 i 
1 ? 
7 8 
7 7 5 
1 3 
4 
1 3 3 
9 6 6 
1 2 0 
1 0 8 6 
9 5 
4 0 8 
5 0 3 
8 8 1 
8 8 1 
2 4 7 0 
9 1 8 
2 7 3 4 
1 4 1 
2 3 7 5 
8 2 3 
3 2 9 3 
0 , 1 7 
5 2 9 5 0 
1 1 8 1 8 
9 3 5 8 
2 5 2 0 2 
9 7 
4 7 6 
)9 9 
1 
6 6 3 
5 3 6 2 
2 6 2 7 
1 7 2 8 8 
14462 
4 5 0 
5 2 0 
9 
2 7 
1 4 9 6 5 
Zolle,,,.,,, 
1000 RE UC 
Peiceptions 
2 
2 5 
7 6 
? 
2 1 
3 0 
2 0 
2 
2 
1 2 
4 
7 
1 
1 
4 9 
3 
6 1 
6 4 
6 3 
6 4 
7 9 
7 9 
1 7 4 
3 3 
2 0 7 
1 
1 
1 
2 7 
2 
2 6 
2 
8 
4 
2 9 
4 
3 3 
1 2 
1 1 
2 6 
2 6 
6 7 
4 
7 1 
GZT Schlüssel Zollsatz 
und Utsptung 
Colle 70C 
7 
3 7 
7 3 
^ u 
el ongme Οι,ιιΙ ¿ 
5 5 
3 
3 .' 
il 
Wer le 
1 ÛOO RE UC 
V aleuti 
4 4 0 3 5 0 0 , 1 7 
GRECE 128 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
S .TOME,PR 
.GABON 
•CONGOBRA 
• Z A I R E 
•BURUNDI 
ANGOLA 
•KENYA 
•OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
•REUNION 
.COHORES 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
. H O N D . B R . 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAHA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. H A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
• S U R I N A H 
•GUYANE F 
B R E S I L 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
ABU DHABI 
SHARJAH 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLAD. 
S R I LANKA 
NEPAL 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N .GUINEE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
• N.HE BRIO 
D IVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAHA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E MONDE 
1 4 1 6 
3 0 4 5 5 
8 4 1 
7 4 0 3 
2 0 7 1 6 
2 4 7 4 
2 0 6 6 
1 3 
8 
7 
3 3 
4 
1 1 
2 
1 0 
1 2 
5 
1 8 
1 3 
1 7 4 
2 0 7 7 5 
2 1 3 8 8 6 
4 3 0 2 9 
3 
1 7 
8 6 1 2 
3 4 5 6 3 
3 0 6 2 
5 3 1 
28 
3 0 1 9 2 
2 1 3 0 0 
8 8 2 4 
1 1 
2 2 0 6 
3 7 
1 1 
2 6 
1 1 7 
1 1 6 
5 
8 
1 9 
1 5 0 
2 5 4 4 4 
2 7 4 1 
4 5 
5 8 
4 1 0 
7 2 
1 9 
2 
7 
4 0 
8 3 4 
9 2 
2 1 0 
2 9 0 4 
4 
1 
7 5 
7 4 
2 7 4 
2 ? 0 
8 5 
1 8 
7 
1 8 
2 9 3 1 
9 
2 9 
2 7 
8 3 3 5 
4 3 6 
4 1 
4 1 8 1 6 
7 9 5 6 
5 3 4 
2 6 3 5 3 
5 
1 5 1 
1 2 2 
6 
7 6 
3 7 
8 1 4 
3 9 1 0 1 
4 8 3 7 6 
8 7 4 7 7 
3 6 2 0 1 9 
1 2 0 9 
1 6 9 6 3 5 
5 3 2 8 6 3 
6 3 9 6 8 
5 
6 3 9 7 3 
6 8 4 3 1 3 
4 6 4 1 9 7 
2 3 6 1 6 0 
8 3 3 8 1 
3 1 9 5 4 1 
9 9 4 2 5 
7 3 3 7 3 8 
Zollertrjg 
1 000 RE UC 
Perceptions 
186 
Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Cude TOC 
et angine 
Zollsatz 
Dion 
7 
r ΐ 
ï ë 
* 
a 
σ c 
; '? 
α ¿ 
¡ι 
We.le 
1 000 RE'UC 
Valeuis 
Zolle,,nu.) 
lOOORE'UC 
Peicepttooi 
440400 0, 1 7 
FRANCE 262 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
T C H E C O S L . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
.SURINAM 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
INDE 
BIRMANIE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
440525 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
ROUHANIE 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
EQUATEUR 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
440530 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
160 
210 
676 
4 
2 
1 
47 
2 
202 
3 
76 
2264 
3 
3 
288 
373 
3 
100 
28 
10 
3 
248 
174 
17 
47 
1 
1 
299 
264 
61 
88 
36 
596 
5 
2 
54 
3 
4 0 
5 
152 
691 
2 596 
1549 
4145 
29 6 
597 
637 
1530 
517 
517 
6192 
2205 
4734 
565 
5299 
1312 
7504 
0, 1 7 
21 
L3 
2 
6 
31 
12 
27 
15 
12 
470 
5 
192 
2 
3000 
34 
2 
34 
186 
20 
B5 
3046 
3131 
244 
244 
667 
66 7 
4042 
42 
3536 
506 
4042 
42 
4084 
10, I 7 
158 
996 
389 
142 
3 
6 1 
10O8 101 
2561 256 
1 
99 10 
631 83 
G Z T Schlüsse 
und Ursprung 
Code TDC 
el ongme 
440530 
Zollsatz 
Dicuí 
3 
C 7 
c 3 
M fc 
■î" 
: 
a, ^ 
3 3 
o ^ 
; 3 
3 3 
"1 S. 
î | 
u 
Weile 
1 000 HE 'UC 
Valews 
10, 1 7 
ESPAGNE 434 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
BRESIL 
HALAYSIA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
440550 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
.RWANDA 
ANGOLA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHOOESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST­P.HIQ 
HEXIQUE 
.HONO.BR. 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
1 
2 
411 
3 
6 
33 
32 
2 
6 
26 
101 
8 
3 
2 
1948 
3133 
5031 
6 
18 
24 
577 
577 
5682 
1693 
5188 
486 
5674 
1685 
7367 
0, 1 7 
48381 
7640 
11103 
34324 
327 
1080 
96 
1105 
2 
7544 
246657 
134137 
9539 
241098 
259 1 
784 
15 
14 
2 
386 
69473 
214 
705 
129296 
2168 
27184 
28770 
13907 
59504 
62 
? 
? 
6 
3 
6 
171 
15686 
4373 
1 7 
548 
2766 
2132 
377 
1794 
4727 
3 
44 
140 
16 
624 
2629 
2 
11 
7 
1 
97 
102293 
42403 
22 
300 
38 
8459 
229 
2306 
32 
65 
5 
2 
1 
7 
1 
155 
6 9 
39 
8 1 3 
1 1 3 
2962 
7.111cn m 
l O O O R E ' U C 
Peiceptions 
43 
1 
45 
1 
11 
3 
1 
3 
1 1 
1 
1 
195 
313 
108 
2 
2 
18 
18 
119 
49 
567 
GZT S 
und 3 
et ongme 
Zc Isatz 
7" .' 
; 7 
3 3 
''c 
^ 
7 " 
i ~ 
3 c 
ï | 
Λ ert,· 
I 
• ■ 
440550 C, 1 7 
PEROU 34 
BRESIL 14007 
CHILI 335 
BOLIVIE 5 
PARAGUAY 59 
URUGUAY 10 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
ISRAEL 
KOWEIT 
SHARJAH 
INDE 
il 
2 
1 
10 
1 
7 
139 
SRI LANKA 
S IKKIH 7 
BIRMANIE 1394 
THAILANDE 3036 
LAOS 43 
VIETN.NRD 6 
VIETN.SUD 136 
INDONESIE; 13033 
MALAYSIA ' 139766 
­BRUNEI 173 
TIMOR P. 1013 
SINGAPOUR 25374 
PHILIPPIN 5430 
CHINE.R.P 5 
JAPON 5912 
TAIWAN 66 
HDNG KONG 115 
AUSTRALIE 3066 
N.GUINEE 69 
N.ZELANDE 106 
.N.HEBRID 13 
OIVERS ND 29 
NON SPEC 4 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
1 
509616 
359703 
869319 
27495 
2071 
TIERS CL2 226526 
CLASSE 2 256092 
EUR.EST 260891 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
11 
260902 
1386313 
132260 
1189067 
166761 
1355823 
36 
101775 
1488124 
440600 3, 1 1 
FRANCE 1 
BELG.­LUX 55 
PAYS­BAS 1 
ALLEH.FED 5 
YOUGOSLAV 2 
THAILANDE 5 
AUT.CL.1 2 
CLASSE 1 2 
TIERS CL2 1 
CLASSÉ 2 5 
EXTRA­CE 7 
C E t A S S O C . 62 
TRS GATT 2 
AUT.TIERS 1 
TOT.TIERS 7 
INTRA­CE 
MONDE 
440710 
FRANCE 
3ELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
.CAMEROUN 
BRESIL 
62 
69 
5. 1 7 
345 
67 
1 3 
675 
' 7 
1 
1 II, b 
2. 
AELE o 
AUT.CL.l 7 
CLASSE 1 11 
EAHA 2 
TIERS CL2 
CLASSE 2 2 CUR.EST 383 
CLASSE 3 333 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
400 
1102 
393 
398 
1100 
1500 
440790 3, 1 7 
FRANCE 4303 
.'lil I n t. r.t, ι 
1 000 Ht UI 
'V',­·, : 
L9 
ι 
19 
19 
20 
20 
187 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973- Année 
GZT Schlüsse l 
u n d U f s p i u n g 
Cade TOC 
et ongme 
4 4 0 7 9 0 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
. C . I V O I R E 
. C A H E R O U N 
R . A F R . S U D 
M A L A Y S 1A 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
4 4 0 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
4 4 0 9 1 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
T A I W A N 
A E L E 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
Zol lsatz 
Dion 
7 · 
7 7 
··. 
-
7 
o | Werte 
!~ 
= ! 7_ .-
i l 
1 OOO R E . U C 
Valeuis 
3 , 1 7 
2 5 3 
1 1 0 
4 0 1 
1 
1 
1 
1 4 0 
1 
5 2 
3 4 9 
2 5 
2 9 3 8 
4 
5 2 
3 
4 9 
1 4 3 
1 0 5 
2 4 8 
2 9 6 3 
5 5 
3 0 1 8 
3 4 9 
3 4 9 
3 6 1 5 
3 0 3 1 
6 5 2 
6 5 2 
5 0 6 8 
8 6 8 3 
3 , 5 1 7 
2 
3 
2 5 
3 
4 
2 6 
3 
4 
7 
2 6 
2 6 
3 3 
3 0 
3 3 
3 3 
3 0 
6 3 
0 , 4 7 
6 8 5 
4 
5 
1 1 7 
2 0 
1 0 0 
1 1 5 0 
1 
1 2 7 0 
1 2 7 0 
1 
1 
1 2 7 1 
8 1 1 
1 2 7 0 
1 
1 2 7 1 
8 1 1 
2 0 8 2 
4 4 0 9 9 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
. C A M E R O U N 
C H I N E . R . P 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
5 3 
2 1 5 
1 5 0 
1 0 3 
7 
1 4 
1 3 
4 4 
4 
1 1 
1 4 
1 
1 
2 6 
3 
2 6 
5 1 
1 
1 6 
5 6 
4 1 
1 0 1 
2 6 
1 7 
4 3 
3 0 
1 1 
Zo l le r l tay 
l O O O R E ' U C 
Petcepliuni 
4 
? 
1 0 
1 
S 3 
2 
1 
4 
3 
7 
2 
9 1 
1 0 
1 0 
? 0 
2 0 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
GZT Sch lüsse l 
und U,sprone) 
Code TOC 
et ongme 
4 4 0 9 9 0 
C L A S S E 3 
Zol lsatz 
Dion 
s 
ÇÇ 7 
õ m 
•~ 
7 
3 3 
7 7 
3 -c 
3 3 
sf 
W e i t e 
1 0 0 0 RE UC 
Vateui! 
4 , 1 7 
8 1 
E X T R A - C E 2 2 5 
C E t A S S O C . 5 5 4 
T R S G A T T 1 4 6 
A U T . T I E R S 5 3 
T O T . T I E R S 1 9 9 
I N T R A - C E 5 2 8 
H O N D E 7 5 3 
4 4 1 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
. C . I V O I R E 
- G A B O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
4 4 1 1 0 0 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
4 4 1 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
4 4 1 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
3 , 1 7 
2 4 
2 3 
1 9 
3 1 
3 
8 
0 
2 9 
3 5 
3 
o 
3 
1 
4 
3 
6 
3 
4 6 
1 0 3 
1 4 9 
5 
3 
8 
3 
3 
1 6 0 
1 1 1 
1 4 a 
3 
1 4 9 
1 0 0 
2 6 0 
6 , 1 7 
3 
3 7 
1 6 
6 
1 
2 3 
5 1 
2 
2 2 
7 9 
7 3 
5 4 
1 1 
1 1 
1 0 1 
9 o 
1 0 1 
1 0 1 
9 6 
7 0 1 
5 , 1 7 
2 1 4 
7 8 
7 1 
3 3 4 
4 
1 1 
7 4 
6 
1 .' 
1 
3 
? 
1 6 
3 
6 9 
7 
2 
1 
5 
7 6 
1 1 4 7 
7 6 
7 6 
1 1 4 7 
1 2 2 3 
1 , 1 7 
1 5 8 1 
1 1 9 8 
8 9 1 
2 7 7 8 
4 2 
Ί ;, 
1 3 
Zol le, , , . , , ) 
1 0 0 0 R E . U C 
Peiceptions 
. 
GZT Sch losse l Zol lsatz ; 
u n d U t s p t u n g ' 
Code TDC 
el ongme ! Dimt 
r 5 
| 3 
M 
•~ 
3 ç 
2 7 
3 3 
3 
We t te 
1 0 0 0 RE UC 
cialeciis 
4 4 1 3 0 0 5 , 1 7 
1 D A N E H A R K 8 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
6 | F I N L A N D E 
2 S U I S S E 
a A U T R I C H E 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
4 
1 
3 
1 
7 
7 
3 
3 
3 
6 
6 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
4 
3 
1 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. M A R O C 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
H O Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
H A U R I C E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C O L O H B I E 
- S U R I N A H 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R Ï S I L 
C H I L I 
2 5 2 8 
1 4 2 5 2 
1 3 3 3 
2 5 3 
9 0 5 
1 0 3 
5 
5 8 
6 
1 0 
6 4 
1 5 5 
1 0 1 
1 4 7 
7 
4 6 9 
1 9 4 
1 
5 8 
8 
3 
8 
1 
3 7 2 
1 
1 3 7 7 
5 5 3 
3 6 
1 0 9 
1 8 
1 0 6 9 4 
1 1 
P A R A G U A Y 1 4 
U R U G U A Y 3 1 
A R G E N T I N E 4 
I N D E 1 0 
S R I L A N K A ; 1 
T H A I L A N D E , 1 1 3 
C A M B O D G E 2 
I N D O N E S I E 1 2 
M A L A Y S I A 2 2 0 9 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
T O N G A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
4 4 1 4 3 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
. C O N G O B R A 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
4 4 1 4 9 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
7 6 1 
1 2 5 
1 6 
4 
1 6 1 
4 
2 
1 8 1 3 2 
3 9 3 4 
2 2 1 1 6 
5 3 6 
1 2 5 
1 4 6 2 2 
1 5 2 8 3 
4 8 3 
4 8 3 
3 7 8 8 2 
7 1 5 1 
3 6 7 9 4 
4 2 7 
3 7 2 2 1 
6 4 9 0 
4 4 3 7 2 
0 , 4 7 
7 
1 3 2 
3 1 
6 0 
1 3 
1 8 
1 0 
a aoo 
5 
7 8 
8 0 0 
8 7 8 
8 
1 
1 3 
6 4 1 
2 1 1 
B 3 3 
0 3 3 
2 4 7 
1 0 8 8 
7 , 1 7 
1 8 3 2 5 
6 8 1 9 
3 8 1 2 
1 2 2 2 0 
1 0 5 0 2 
1 2 0 0 
1 8 0 
2 2 7 
8 
1 17 
4 9 
3 2 6 7 
1 9 5 1 
2 7 8 8 
Zo l l e t nag 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
4 
1 2 6 
7 1 3 
6 7 
1 3 
4 5 
5 
3 
1 
3 
8 
5 
7 
2 3 
1 0 
3 
1 9 
6 9 
4 8 
2 
5 
1 
5 3 5 
1 
1 
2 
1 
6 
1 
1 1 0 
3 3 
6 
1 
8 
9 0 9 
1 9 7 
1 1 0 6 
7 3 1 
7 6 4 
2 4 
2 4 
1 8 4 0 
2 1 
1 8 6 1 
8 4 
1 3 
1 6 
1 
a 
3 
2 2 9 
1 3 7 
1 9 5 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Zollsatz 
D,on 
Çç 
c3 
% 7 
N C 
^ 
7 
5 
c 3 7 C 
î Ζ 
2 ^ 
V ^ 
If 
•3 
Wette 
1 000 REiUC 
Valeuis 
441490 7, 1 7 
ESPAGNE 1521 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
•ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
•CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ISRAEL 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
441500 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.C. IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZA IRE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
.INDES OC 
COLOHBIE 
.SURINAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
ISRAEL 
INDE 
VIETN.SUD 
INDONES IE 
MALAYS!A 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE,R.Ρ 
COREE SUD 
3602 
11 43 31 2 383 10 I 
5722 420 114 2693 49 4529 6258 813 52 11247 3962 102 3 145 
3 7 5 19806 49 5 9 
17 3 267 
192 611 191 9 360 
9553 
21175 30723 20064 538 21623 
42225 76 76 73029 
72291 51796 620 
52416 51678 124707 
13, 1 7 
37628 
10148 8516 5 342 
26878 760 4 212 152 662 25292 
60 234 17 4632 
10 5 3006 
2844 
31 4126 
38 2 
1284 
1360 
176 8 274 832 
1569 
333 70 
1586 
6302 200 846 14 2 
5155 
16134 
6 10 38 
1589 
8?a 
73 74 
1 
2645 93 
6779 
981 
37 
1141 
Zolle,,,.,,) 
1000 RE/UC 
Peiceptioni 
106 
252 
1 3 2 
27 1 
401 29 8 189 3 317 438 57 4 787 277 7 
10 
13 86 
3 
l 1 
19 
13 43 13 1 25 
669 
1482 
2151 
1514 
2956 
5 5 
3626 
43 
3669 
99 1 28 20 86 
3288 
a 30 2 602 
1 1 391 
370 
4 536 50 
167 177 230 36 108 
2 04 
50 9 
206 
819 26 110 7 
670 
2097 
1 1 5 
207 
108 
3 3 
344 12 331 12a 5 
148 
GZT Schlossel 
ond Uispfong 
Cele TDC 
et ongme 
441500 
JAPON 
Zollsatz 
Dion 
s 
C 3 
O ^ 
'­ c 
^ 
£ 
3 7 7 c 
Ç" 3 
-7 
i 7 
Si 
0 
Viene 
1 000 R E ' U C 
lialeu'J 
13, 1 7 
4408 
TAIWAN 4210 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EAMA 
27 6 
2097 61529 63626 10503 
AUT.AOM 842 
TIERS CL2 18892 
CLASSE 2 30237 
EUR.EST 9194 
AUT.CL.3 37 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
9231 103094 102732 77814 11060 
TOT.TIERS 83874 
INTRA-CE 88512 
MONDE 191606 
4416 00 5, 1 7 
FRANCE 75 
BELG.-LUX I 25 
PAYS-BAS 29 
ALLEH.FED 205 
ITALIE 107 
ROY.UNI 14 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
N.ZELANOE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
441700 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
441800 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
1 12 23 1 1 
27 
.·' 0 
52 5? 441 12 
12 441 493 
4, 1 7 
119 147 312 1083 
133 42 499 
1 4 70 
100 
71 70 7 2 20 2 9 
H," 75 ?;: 1 
160 ? 6 
7 
1060 
210 1270 
260 260 11 U 1141 
2194 
1442 
99 1541 
2 194 
3735 
12, 1 7 
14618 
5424S 
3735 
31359 
3141 
91 2 
47 1 
21 34 3 
87 I 
185 6272 
302 
128 
Zollett.ug 
l O O O R E ' U C 
Peiceptions 
573 
14 7 
4 1 
273 7999 
8271 
2456 
3931 
1195 
5 1200 
10116 
1438 
11554 
1 
1 1 
1 
1 3 
3 
3 
2 70 
19 4 
1 1 
1 
3 3 1 
6 
42 8 
11 10 10 
i a 4 6 2 
1 1 
6 
3 61 9 71 
72 713 
36 
11 
GZT Schlossel 
und Utsptung 
Cooe TDC 
el ongme 
441300 
Zollsatz 
Duur 
5 
C 7 
_33 
¿ 
­
c Ì 
o 33 
7 7 
7 i 
3 -
Wen.' 
1 OOO RE 'UC 
Valem! 
1 2 , 1 7 
YOUGOSLAV 425 
GRECE 6 
U . R . S . S . 6 
R.D.ALLEH 1 
POLOGNE 46 
TCHECOSL. 586 
HONGRIE 44 
ROUHANIE 1022 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
OIVERS ND 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
OIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
1 
91 3 9 
2 76 
7464 
1491 
8955 
1710 
1710 
10665 
107107 
10601 
58 10659 
276 107101 
118042 
441900 7,5 1 7 
FRANCE 893 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
330 778 
2692 
9487 
112 6 23 43 67 
1 198 220 12 
74 17 2 
13 1 TCHECOSL. 60 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
19 5 16 51 64 
67 1 9 
675 117 792 191 191 93 
98 1081 
14182 
TRS GATT 1032 
AUT.TIERS 47 
TOT.TIERS 1079 
INTRA-CE 14180 
HONDE 11261 
442000 7,5 1 7 
FRANCE 87 
BELG.-LUX 972 
PAYS-BAS 415 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.SURINAM 
PEROU 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
333 857 33 4 
13 
9 IO 12 1 141 
123 
4 3 1 4 14 47 44 4 2 
1 
7 1 1 4 1 
7 
Zolien....i 
1 OOO Hl U C 
Petcepltom 
51 
1 
1 
6 70 5 123 1 
11 
1 
33 
896 179 1075 
205 205 
1272 7 1279 
8 
7 
15 17 
51 
59 14 14 
77 
81 
2 
1 
1 1 1 
11 
9 
1 4 3 
1 
189 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlossc­
ond U,sprung 
C l ' i l e TDC 
et ongme 
4 4 7 0 0 0 
Zol lsalz 
ü i o . í 
7 5 
3 7 
°l 
•ï 
: ­ ■ 
7 7 
""­ 0 
= : 
il 
Werte 
1 0 0 0 RE UC 
Valeon 
7 , 5 1 7 
A E L E 7 B 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
4 4 2 1 1 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
4 4 2 1 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
O I V E R S N D 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
4 4 2 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
2 8 1 
3 5 9 
l 
1 3 
1 4 
1 0 9 
4 
1 1 3 
4 8 6 
2 7 0 9 
4 1 6 
6 5 
4 8 1 
2 7 0 4 
3 1 9 0 
1 2 , 1 7 
6 5 
1 5 2 3 
4 8 
2 2 0 
5 
9 0 
7 1 
4 4 
2 
4 
1 
5 
4 
1 
1 
2 1 0 
1 1 
2 2 1 
? 
2 
2 2 3 
1 8 6 1 
2 2 2 
1 
2 2 3 
1 8 6 1 
2 0 8 4 
1 0 , 1 7 
2 6 9 9 
5 4 7 
4 2 7 2 
1 1 5 9 
3 8 5 
3 3 
5 4 
1 0 
7 3 
1 1 
7 0 
6 9 
6 3 
1 7 8 
3 
1 8 
1 
7 1 
1 8 6 
7 1 9 
2 3 
1 
3 7 
6 
7 
1 
1 
3 7 2 
7 4 3 
6 7 C 
1 
1 3 
1 4 
3 0 0 
1 0 0 
1 1 3 4 
9 0 6 3 
9 0 7 
2 2 6 
1 1 3 3 
5 
9 0 6 2 
1 0 2 0 1 
5 , 1 1 7 
1 7 4 7 
3 1 
4 7 
3 9 0 
1 0 
Zol ler l rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
6 
2 1 
? 7 
1 
1 
8 
8 
3 1 
5 
3 6 
1 I 
9 
1 
1 
7 5 
1 
2 7 
2 7 
2 7 
3 
1 
1 
7 
1 
7 
7 
6 
1 8 
? 
7 
1 9 
7 ? 
? 
4 
1 
1 
1 
3 7 
2 1 
6 7 
1 
1 
1 0 
1 0 
9 1 
2 3 
1 1 3 
UZT Schlüsse l 
und Ursp rung 
Cuete TDC 
et ongme 
4 4 2 2 0 0 
Zol lsatz 
D'O. I 
_ 
çç 5 
ζ 7 
M ^ 
~ 
O ? 
2 ­
3 ç 
* Õi 
S 1. 
W e t t e 
1 0 0 0 R E . U C 
Valeurs 
5 , 5 1 7 
R O Y . U N I 4 9 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
J A M A Ï Q U E 
B R E S I L 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
4 4 2 3 1 0 
7 
1 0 
2 1 
9 4 
3 8 
1 
1 
1 
5 2 
1 
6 
1 
5 
1 
1 
1 7 1 
5 6 
2 2 7 
1 
2 
3 
5 4 
5 
5 9 
2 8 9 
2 2 6 2 
2 8 1 
7 
2 3 8 
2 2 6 1 
2 5 5 0 
5 , 5 1 7 
F R A N C E 2 3 5 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B R E S I L 
M A L A Y S I A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 4 2 3 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
C A N A R I E S 
. M A R O C 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C E N T R A F . 
. Z A I R E 
A N G O L A 
H O Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
6 5 
9 8 0 
2 2 9 8 
3 6 4 
2 5 
1 7 
1 9 
2 7 3 
2 7 
1 0 5 8 
9 8 
2 6 
3 
1 0 0 
3 1 8 
4 9 
8 7 
4 5 
1 1 4 6 
3 9 7 
1 5 4 3 
1 3 2 
1 3 2 
4 7 0 
4 7 0 
2 1 4 5 
3 9 6 8 
1 8 0 1 
3 1 8 
2 1 1 9 
3 9 4 2 
6 0 8 7 
7 , 1 7 
3 5 2 0 4 
1 1 1 0 3 
1 7 6 7 6 
1 5 7 6 9 
1 0 2 2 0 
2 3 4 1 
8 
1 0 3 2 7 
3 3 1 3 
9 5 5 2 
3 4 0 2 
8 9 6 
3 8 3 3 
1 6 5 0 
1 5 9 0 
9 
6 8 0 3 
1 9 
3 
7 1 
7 ? 
9 9 4 
8 0 4 
6 9 6 
7 4 9 
3 
7 
I 
1 6 
8 
1 
1 1 
9 7 1 
5 
Zo l l e t l t ag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptioiu 
GZT Sch losse l 
und U r s o r o n g 
CuiZe TOC 
et ongme 
4 4 2 3 9 0 
i R . A F R . S U D 
1 
1 
5 
2 
3 
9 
3 
1 7 
3 
3 
1 1 
1 6 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 8 
1 
1 
6 
1 7 
3 
1 
2 
6 3 
2 2 
8 1 
7 
7 
2 6 
7 6 
9 9 
1 7 
1 1 7 
1 6 4 
1 
7 7 3 
7 3 ? 
6 6 1 
7 3 8 
6 3 
21,2 
1 1 6 
i l l 
1 
4 7 6 
1 
6 
2 
7 0 
1 6 
4 9 
1 2 
1 
1 
1 
6 8 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R A S 
P A N A H A 
. A R U B A 
C O L O M B I E 
. S U R I N A M 
• G U Y A N E F 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
Zol lsatz 
D'Or i 
'3 3 M ^ 
^ 
11 1 
τη 73 
. ï "3 
l 3 
il 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
3'a/euu 
7 . 1 7 
2 1 
7 7 8 
2 2 7 
7 
1 
4 
1 
9 1 
3 9 
1 
6 
2 1 
1 7 4 
1 
H A L A Y S I A 2 7 
S I N G A P O U R 2 4 9 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
N . Z E L A N D E 
O I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
1 3 
2 
3 5 
3 1 4 
1 
4 
1 2 
3 1 9 1 2 
1 2 8 9 9 
4 4 8 1 1 
3 0 
3 
2 4 3 6 
2 4 6 9 
3 3 4 7 
2 
3 3 4 9 
E X T R A ­ C E 5 0 6 2 9 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 0 0 2 7 
4 8 7 0 7 
1 3 6 7 
5 0 5 7 4 
1 2 
8 9 9 7 2 
1 4 0 6 1 3 
4 4 2 4 0 0 7 , 5 1 7 
F R A N C E 3 3 9 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. K E N Y A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C 
H A I T I 
C O L O H B I E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
4 7 6 
1 7 1 1 
1 0 7 1 
1 2 6 7 
6 1 
1 7 1 7 
8 8 
4 1 9 
1 6 0 
1 0 8 
1 6 6 
6 1 
5 3 3 
2 0 4 ι 3 
1 7 
7 8 
2 5 9 
1 0 5 
2 0 7 
2 0 
4 
1 
5 
1 2 
2 1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
3 
3 2 
1 8 7 7 
4 
1 
8 1 7 
6 1 
3 
2 0 8 4 
1 6 0 4 
3 0 4 
2 6 2 0 
3 0 1 5 
5 6 3 5 
6 
4 6 5 9 
4 6 6 5 
7 3 3 
6 1 
7 9 4 
1 1 0 9 4 
4 8 7 1 
6 5 3 4 
4 5 5 3 
1 1 0 8 7 
4 8 6 4 
1 5 9 5 8 
Zo l le t t rag 
1 0 0 0 RE UC 
Perception! 
1 
5 4 
1 6 
6 
3 
1 
12 
2 
1 7 
1 
2 
5 7 
l 
2 2 3 4 
9 0 3 
3 1 3 7 
1 7 1 
1 7 3 
2 3 4 
2 3 4 
3 4 0 9 
1 3 1 
3 5 4 0 
5 
1 2 9 
7 
3 1 
1 2 
β 
1 2 
5 
4 0 
1 5 
4 
6 
1 9 
8 
1 6 
2 
1 
2 
2 
1 4 1 
6 1 
5 
1 5 6 
1 2 0 
2 3 
1 9 7 
2 2 6 
4 2 3 
3 4 9 
3 5 0 
5 5 
5 
6 0 
4 9 0 
3 4 1 
8 3 2 
190 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlösse! 
und Ursp.ung 
Code TDC 
et ongme 
4 4 2 5 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY . U N I 
DANEHARK 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHFCOSL . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
B R E S I L 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
C E t A S S O C . 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
4 4 2 5 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
OANEHARK 
SUEDF 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
1 AI WAN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C l . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
Zollsalz 
Dion 
7 
7 7 
o 7 
i 
1 7 
ç3 3 
'C 3 
7 c 
i l 
Weite 
1 000 RE'UC 
Valeuis 
6 , 5 1 7 
15 
56 4 
33 
47 f l 
10 
35 
2 
3 7 
7 
81 
4 
10 
34 
23 
2 
16 
6 4 
53 
125 
106 
2 3 1 
80 
80 
57 
57 
368 
1 1 0 0 
3 2 9 
39 
368 
1100 
1 4 6 8 
6 , 1 7 
4 7 6 
57 
195 
1 1 3 6 
155 
173 
1 
24 
13 
6 
36 
23 
2 
17 
4 7 
2 
4 0 
2 
20 
70 
2 2 6 7 
? 
5 
6 
4 4 
37 
2 6 9 
140 
4 0 9 
2 3 1 1 
2 3 1 1 
111 
i . 
117 
2 8 3 7 
2 0 1 9 
2 7 4 4 
93 
2 8 3 7 
2 0 1 9 
4 8 5 6 
4 4 2 6 1 0 ' 3 , 5 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
C E t A S S O C ­
I NTRA­CE 
HONDE 
4 4 2 6 9 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
DIVERS ND 
6 
1 
1 
1 
1 1 
2 0 
20 
20 
S , 1 7 
1 30 
97 
4 3 
36? 
6 1 
71 
1 
2 
19 
15 
6 4 
18 
3 
Zollettrag 
1000RE/UC 
Peicepltoiii 
2 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
β 
7 
15 
5 
5 
4 
4 
?1 
3 
2 4 
1 0 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
136 
3 
2 
16 
3 
2 5 
139 
1 3 9 
7 
7 
165 
6 
170 
? 
2 
1 
1 
GZT S. I,lusse 
und U,sti,ung 
( ,.'.'­' roc 
et ongme 
4 4 2 6 5 0 
Zollsatz 
Diod 
r ΐ 
* 
3 3 
3 , 
7 i. 
ι ç 
S _ 
Λ erte 
1 000 RE'UC 
Valeurs 
8 , 1 7 
AELE 66 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
30 
96 
3 
3 
99 
704 
92 
3 
95 
INTRA­CE 700 
HONDE 7 9 9 
4 4 2 7 0 0 7 , 1 7 
FRANCE 715 
B E L G . ­ L U X 6 8 7 
PAYS­BAS 1 8 9 4 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
­ H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
. Z A I R E •RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
­SOMALIA 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
HAURICE 
MALAWIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
1 9 1 1 
6 1 8 8 
2 4 7 
5 1 6 
115 
5 3 1 
4 6 7 
190 
349 
45 
5 2 7 1 
35 
1 
2 0 3 
17 
1 
175 
2 4 3 
1 3 1 
9 4 
106 
6 3 0 
46 
2 
45 
3 
13 
1 
16 
14 
2 
177 
2 
32 
2 
8 
14 
3 
19 
1 
1 
9 1 
2 
4 
62 
2 7 6 
81 
1 
5 
4 
1 
7 
1 6 1 
3 
2 9 1 
1 
HONDURAS U 
COSTA RIC 
CUBA 
H A I T I 
COLOHBIE .SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENT INE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
KUWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
HALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
B IRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPUUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
2 30 
5 
2 
3 
9 
31 
1 
2 
14 
4 
11 9 a 
11 
1 
32 
9 3 5 
1 
2(. 
3 9 
9 7 1 
1 
29 
164 
6 
24 
1 6 6 0 
394 
69 
1 2 5 4 
2 7 7 7 
533 
Zolletlr.io 
1000RE UC 
Peiceptions 
1 
? 
8 
7 
8 
17 
36 
8 
37 
33 
13 
24 
3 
369 
? 
14 
1 
12 
17 
9 
7 
7 
3 4 
3 
3 
1 
1 
1 
12 
? 
1 
1 
1 
1 
4 
19 
6 
1? 
7 1 
1 
? 
1 
7 
1 
1 1 
1 
1 
? 
6 1 
7 
l 
3 3 
? 
17 
? 
1 11, 
2 Λ 
'1.3 
194 
17 
GZT Sel 
und Ursprung 
et ongme 
4 4 2 7 0 0 
Zollsatz 
: 3 
c ; 
• : 7 | ι 000 RI UC 
' : ; 1 ! 1 
1 SI 
7 , 1 7 
HACAC 5 
A U S T R A L I E 3 
N .GUINEE 6 
. N . H E B R I D 4 
AELE 1 9 9 3 
A U T . C L . l 7 4 2 7 
CLASSE 1 9 4 2 0 
EAHA 3 6 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
4 1 1 
7747 
8 5 1 9 
1 4 2 7 
A U T . C L . 3 394 
CLASSE 3 1 8 2 1 
EXTRA­CE 1 9 7 6 0 
C E t A S S O C . 1 2 2 2 9 
TRS GATT 1 2 1 9 8 
A U T . T I E R S 6 7 7 2 
I G T . T I E R S 1 8 9 7 0 
I N T R A ­ C t 1 1 4 3 9 
HONDE 3 1 1 9 9 
4 4 2 8 1 0 3 , 1 1 7 
FRANCE 3 4 3 
B E L G . ­ L U X 353 
PAYS­BAS 404 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
SUEDE 
4 9 8 
53 
59 
2 4 
a SUISSE 2 5 7 
AUTRICHE 2 0 
ESPAGNE 14 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
.MAROC 
• Z A I R E 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONUE 
4 4 2 8 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
33 
l 
8 
6 
3 
14 
56 
368 
108 
4 76 
14 
3 
17 
15 
15 
1 0 8 
1668 
4 9 1 
4 9 1 
1 6 1 1 
2 1 5 9 
6 , 5 1 7 
8 
18 
11 
135 
18 
R O Y . U N I 
SUEDE 6 9 2 
AUTRICHE 4 
ESPAGNE 5 
R . D . A L L E H 10 
ETATSUNIS 1 
CANADA 16 
JAPON 8 
TAIWAN 3 
AELE 700 
A U T . C L . l 30 CLASSE 1 730 
T I E R S CL2 3 
CLASSE 2 3 
EUR.EST 10 
CLASSE 3 10 
EXTRA­CE 743 
C E t A S S O C . 190 
TRS GATT 730 
A U T . T I E R S 13 T O T . T I E R S 743 
I N T R A ­ C E 190 
MONDE 9 3 3 
4 4 2 8 9 0 7, 1 7 
FRANCE 2 4 4 2 
B E L G . ­ L U X ' 4 9 2 6 
PAYS­BAS 4 6 7 0 
ALLEH.FEO 7 3 2 6 I TAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUtDE 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
7 ICO 
7 6 6 1 
193 
1949 72 
•■ I I · , !',.·' 
375 
1659 
30 
3 4 6 
1,1·» 
31 
Zolle.t..m 
1 (XX) RE UC 
Peiceptions 
140 
52U 
6 5 9 
54 2 
5 9 6 
100 
2 8 
127 
8 5 4 4 7 4 
1 3 2 8 
2 
1 
9 
1 
1 
2 
13 
4 
17 
1 
1 
1 
17 
17 
45 
1 
1 
1 
4 6 
2 47 
1 
1 
4 7 
1 4 8 
186 
14 
136 
2 
6 8 
2 4 
2 3 
116 
2 
6 6 
4 6 
2 
191 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schluss..·: 
und UfSI l lUl l l j 
CriOe 7111. 
et ongme 
4 4 2 8 9 0 
Zol lsalz 
D i o r i 
■ 
' 7 
­: 
7. 
1 3 
­. ζ 
c c 
1 OOO RE UC 
Valeuis 
7 , 1 7 
T U R Q U I E 1 4 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R U C 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. M A L I 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. K E N Y A 
• T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
• M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
M A U R I C E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A H A 
H A I T I 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I N D E 
S R I L A N K A 
B I R H A N I E 
T H A I L A N O E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U O 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 5 0 1 0 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
• M A R O C 
A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
­ Z A I R E 
E T A T S U N I S 
H A L A Y S I A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
4 5 0 2 0 0 
F R A N C E 
10 
148 
65 
1 5 8 3 
1 3 3 1 
199 
β 
8 
4 
3 
1 
1 4 2 
4 9 
2 
l 
1 3 3 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
l 
6 1 6 
1 0 0 2 
5 
2 
1 
l o 
1 
3 8 
1 
1 
10 
1 
142 
1 
3 
419 
146 
7 4 
186 
4 2 
1 8 4 8 
360 
40 
1 
i 
? 
7 6 1 1 
5 6 6 0 
1 3 2 7 1 
334 
16 
1 3 4 1 
1 6 9 1 
3 3 4 4 
136 
3 5 3 0 
1 8 4 9 2 
2 2 0 6 7 
1 5 6 6 6 
2 4 3 1 
1B097 
2 
2 1 6 7 2 
4 0 1 6 6 
3 . 1 7 
26 9 
39 
71 
13 
1 
? 
14 
169 
7 
5 4 7 5 
2 2 0 8 
2 
1 8 4 6 
149 
7 3 1 
5 
3 
4 
5 6 6 3 
2 2 1 3 
7 8 7 6 
5 
2 2 3 0 
4 
2 2 3 9 
1 0 1 1 5 
2 5 9 1 
7 8 8 0 
7 8 8 0 
356 
1 0 4 7 1 
8 , 1 7 
2 0 
Zo l lu t l t ag 
l O O O R E ' U C 
Petceplions 
1 
1 10 
5 
1 1 1 
93 
14 
l 
1 
1 0 
3 
1 3 
4 3 
7 0 
1 
1 
1 
1 0 
2 9 
1 0 
2 
1 3 
3 
1 2 9 
2 5 
3 
5 3 3 
3 9 6 
9 2 9 
9 4 
1 1 8 
2 3 4 
1 3 
2 4 7 
1 0 9 7 
1 7 0 
1 2 6 7 
5 
1 6 4 
6 6 
5 1 
4 
7 
170 
66 
2 3 6 
67 
2 3 6 
2 3 6 
..'■ ,. hlusse 
und Ursp rung 
Code TDC 
et ongme 
4 5 0 2 0 0 
Zol lsalz 
Dion 
s 
3 7 
o ^ 
N C 
~ 
;; 
c ' 
ZI C. 
2 3, 
ï 3 
i ! 
Werte 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
a, ι 7 
B E L G . ­ L U X 4 
P A Y S ­ B A S 4 7 
A L L E H . F E D 5 1 
I T A L I E U 
R O Y . U N I 1 
S U E D E l 
S U I S S E 2 
P O R T U G A L 8 5 8 
E S P A G N E 3 2 4 
. H A R O C 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
30 
2 
1 
2 0 
78 
86 2 
4 0 3 
C L A S S E l 1 2 6 5 
A U T . A O H 3 2 
T I E R S C L 2 ι 2 0 
C L A S S E 2 5 2 
E X T R A ­ C E 1 3 1 7 
C E t A S S O C . 1 6 5 
T R S G A T T 1 2 8 5 
T O T . T I E R S 1 2 8 5 
I N T R A ­ C E 1 3 3 
H O N D E 1 4 5 0 
4 5 0 3 0 0 1 6 , 1 7 
F R A N C E 9 2 7 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
4 0 
2 4 
4 4 3 
14 
6 1 
14 
8 
16 
12 
7 4 1 5 4 
5 4 5 0 
H A L T E 1 4 
Y O U G O S L A V 
G R E C 
R O U M A N I E 
. H A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 5 0 4 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
4 5 0 4 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
R O U H A N I E 
17 
6 
1 
1 0 4 6 
2 1 7 
29 
43 
1 
1 
13 
2 4 2 6 5 
5 5 4 3 
2 9 8 0 8 
1 2 9 2 
1 
1 2 9 3 
1 
1 
2 
3 1 1 0 7 
2 746 
2 9 8 0 3 
2 
2 9 8 0 5 
1 4 4 8 
3 2 5 5 1 
1 1 , 4 7 
2 
1 
1 
4 7 
150 
187 
1 3 1 
159 
4 
322 
163 
4 31 
4 8 5 
2 0 5 
4 8 5 
4 8 1 
7 0 1 
6 9 0 
1 6 , 1 7 
796 
16 
1 1 4 7 
114 
8 9 8 
.11 7 
17 
1 
l e , 
3 9 
1 
3 1 3 0 
1 8 0 1 
1 
1 
Zol lerò. , . ) 
1 0 0 0 R E . U C 
Peiceptions 
6 9 
7 6 
2 
2 
6 
6 9 
32 
101 
2 
4 
103 
103 
10 
2 
1 
3 
2 
3 8 6 1 
8 7 2 
2 
3 
1 
1 6 7 
3 5 
5 
7 
2 
3 8 8 2 
8 3 7 
4 7 6 9 
2 0 7 
4 7 6 8 
4 7 6 9 
2 1 
1 5 
1 7 
3 5 
1 8 
1 3 
1 3 
1 î 
1 7 
3 
9 
6 
l u i 
7 3 9 
GZT Schlüsse l 
u n d Ursp rung 
Code TDC 
Zol lsatz ç 
et ongme · Οιο,Ι 
; 
= = 
7 c 
^ 7 
•~ 
S 
Ζ 7 
?' * 
2 3 
1 3 
il 
W e i t e 
1 0 0 0 RE UC 
Va/eois 
4 5 0 4 9 C 1 6 , 1 7 
.MAROC 7 4 0 
A L G E R I E 4 1 6 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N D E 
C H I N E . R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
4 6 0 1 1 0 
4 5 7 
2 
127 
2 
27 
2 
16 
20 
19 
4 
2 
3 6 0 1 
1 5 5 3 
5 5 5 4 
1 6 1 3 
55 
1 6 6 8 
4 
18 
22 
7 2 4 4 
4 5 2 4 
5 6 0 9 
22 
5 6 3 1 
2 9 1 1 
1 0 1 5 5 
0 . 1 7 
F R A N C E 8 
B E L G . ­ L U X : 4 
P A Y S ­ B A S 3 
A L L E H . F E D 1 9 
I T A L I E 2 5 
S U I S S E 3 
A U T R I C H E 2 
E S P A G N E 2 1 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
. M A R O C 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
1 
1 
9 
10 
18 
539 
1 
7 
AELE 5 
A U T . C L . l 2 2 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L ­ 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 6 0 1 8 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
4 6 0 2 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
27 
9 
36 
45 
1 
5 3 9 
540 
6 1 2 
68 
45 
558 
6 0 3 
59 
6 7 1 
6 , 5 1 7 
1 
3 
23 
7 
4 4 
5 
8 7 
7 
4 
1 
1 8 
l 
5 
1 0 5 
1 1 0 
1 2 
1 2 
1 
1 
123 
83 
115 
8 123 
83 
2 0 6 
5 , 1 7 
9 
12? 
69 
85 
53 1 
1 18 
60 1 
115 
87 
Zol le. ! . , , , ) 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
118 
6 7 
7 3 
2 0 
4 
3 
3 
3 
1 
5 7 6 
3 1 2 
8 3 9 
9 
2 6 7 
1 
3 
4 
8 9 7 
4 
9 0 1 
6 
1 
7 
7 
1 
1 
7 
1 
8 
6 
3 
6 
4 
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J a h r ­ 1 9 7 3 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TOC 
et ongme 
4 6 0 2 1 0 
ALBANIE 
.MAROC 
.MADAGASC 
E T A T S U N I S 
CANADA 
INDE 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
4 6 0 2 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
. T U N I S I E 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
H A I T I 
V I E T N . N R D 
INOONES IE 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 6 0 2 9 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
•MADAGASC 
NGWANE 
ETATSUNI S 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
Zollsatz 
Dio,! 
7 
r ^ 
c o 
N ï 
* 
,;: Il ΐ 
τ. c 
D :-
ÍS t 
ί ί 
ΐΐ 
ζ 
Wune 
1 000 RE'UC 
Valeuis 
5 , 1 7 
1 1 
2 
L 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
9 
1 1 9 
6 1 
1 8 0 
1 
2 
1 1 
1 8 
2 0 9 
4 
2 1 3 
4 1 1 
34 1 
2 7 3 
1 3 1 
4 0 8 
3 3 8 
7 4 9 
5 , 5 1 7 
5 
5 
2 3 
3 9 
1 
2 
H 
3 
6 
1 
2 6 
1 
4 
3 
6 
7 
8 9 
8 8 9 
5 6 
2 7 
1 7 6 
1 
2 
7 1 
7 3 
2 6 
1 
3 1 0 
3 3 7 
6 
8 9 2 
8 9 8 
1 3 0 8 
1 0 0 
2 7 3 
1 0 0 8 
1 2 8 1 
7 3 
1 3 8 1 
6 , 1 7 
2 0 
1 2 
1 9 
2 5 
6 6 
3 
1 
8 2 
41 7 
2 5 
7 2 1 
6 4 
1 9 ? 
6 
1 
3 1 0 
l 
1 
1 
1 
1 
1 3 
1 
5 
4 4 
?6 9 
4 3 
1 8 
7 34 
5 0 5 
6 9 
5 7 2 
3 1 0 
Zollerlrag 
1000 RE, UC 
Peiceptions 
1 
6 
3 
9 
1 
1 
I C 
1 1 
1 4 
7 
7 0 
1 
1 
5 
4 9 
3 
1 
1 0 
4 
4 
1 7 
1 9 
4 9 
4 9 
1 5 
1 5 
7 0 
1 
7 1 
? 
1 4 
4 
1 ? 
1 9 
1 
1 
1 6 
3 
1 
1 4 
3 0 
4 
3 4 
GZT Schlüssel 
und Utsptung 
Cr ie 7DC 
el ongme 
4 6 0 2 9 1 
Zollsalz 
Dreni 
õ 
tç ΐ 
'ζ Ζ 
31 
^ 
c 
7 3 
3 '"■ 
; 3 
Ç 7 
si 
.7 
Werte 
1 000 RE UC 
|.a/e,i'j 
6 , L 7 
AUT.AOH 1 
T I E R S CL2 319 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
6 3 0 
4 8 7 
2 6 9 
7 5 6 
1 9 5 8 
4 5 3 
1 1 0 8 
5 3 9 
1 6 4 7 
I N T R A ­ C E 142 
HONDE 2 1 0 0 
4 6 0 2 9 2 1 , 1 1 7 
FRANCE 26 
B E L G . ­ L U X 746 
PAYS­BAS 149 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
V I E T N . S U D 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 7 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
1 8 
3 
1 2 
9 
2 
1 
2 
1 4 
3 
2 2 8 7 
6 3 9 
1 7 
2 8 
2 6 
6 1 3 
6 7 9 
2 3 3 5 
2 3 3 5 
3 0 1 4 
9 4 2 
2 9 9 4 
2 0 
3 0 1 4 
9 4 2 
3 9 5 6 
4 6 0 7 9 5 5 , 5 L 7 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
COREE SUO 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
7 
1 
9 
8 
2 
3 7 
5 6 7 
8 
5 6 9 
5 7 7 
3 7 
3 7 
6 1 4 
1 7 
6 1 4 
6 1 4 
1 7 
MONDE 6 3 1 
4 6 0 2 9 9 9 , 5 1 7 
FRANCE 13 
B E L G . ­ L U X 14 
PAYS­BAS 26 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALBANIE 
.HADAGASC 
HEXIQUE 
H A I T I 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
8 7 
2 1 
2 
: 1 1 
3 
2 
3 
1 
1 
2 1 
1 
2 
2 3 
6 
2 3 
2 5 
5 6 
i 
2 9 ? 
7 2 
5 7 
7 9 
3 1 
3 5 3 
3 7 4 
1 
2 5 
2 6 
4 7 3 
182 
4 3? 3 7 
4 5 8 
1 6 1 
7 4.1 
Zoll,.,,,.,,, 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
1 9 
3 8 
2 9 
1 6 
4 1 
6 6 
i ? 
9 9 
1 
1 
1 2 6 
3 1 
1 
? 
1 
3.1 
3 7 
1 7 8 
1 7 3 
1 3 1 
1 
1 6 6 
? 
3 1 
3 1 
3 2 
? 
2 
3 4 
3 4 
i 
7 
? 
: 3 
3 
5 
7 8 
? 
S 
3 
3 4 
7 7 
2 
? 
3 3 
1 
­.­. 
ÜZ1 ' 
ond U'sp.un.j 
Code TDC 
et ongme 
4 6 0 3 0 0 
3 
Dn;t 
7 
: c 
■" 
' · . C 
: ¡ 
­ ·" 
■ : . ' 
U 
W.­i.' 
1 OOO RI Uf 
. 
1 0 , 1 7 
FRANCE 325 
B E L G . ­ L U X 2 9 4 
PAYS­BAS 5 2 1 
A L L E H . F E D 529 
I T A L I E 4 8 4 
R O Y . U N I 96 
DANEHARK 67 
SUEDE 43 
F INLANDE 3 
SUISSE 53 
AUTRIChE 119 
PORTUGAL 144 
ESPAGNE 2 1 0 2 
V A T I C A N 1 
MALTE 3 
YOUGOSLAV 2 7 2 9 
GRECE 16 
U . R . S . S . 1 
R . D . A L L E H 18 
POLOGNE 2 1 0 6 
TCHECCSL. 1 2 1 
HONGRIE 1 7 5 4 
ROUMANIE 2 3 1 7 
BULGARIE 2 8 0 
ALBANIE 53 
.HAROC 6 1 8 
. T U N I S I E 145 
EGYPTE 1 
. H . V O L T A ! 2 
.SENEGAL 1 
. C . I V O I R E 1 
.DAHOMEY 1 
­CAMEROUN 6 
E T H I O P I E 1 
­KENYA 6 
­MADAGASC 103 
R . A F R . S U O 1 
NGWANE 2 
ETATSUNIS 8 
MEXICUE 118 
GUATEHALA 2 
H A I T I 85 
COLOMBIE 9 
EQUATEUR 8 
PEROU 2 
B R E S I L 1 
PARAGUAY 2 
SYRIE l 
IRAN 2 
AFGHANIST 1 
ISRAEL 1 
P A K I S T A N 2 
INDE 6 4 
BANGLAD. 1 
THAILANDE 37 
V I E T N . N R D 108 
V I E T N . S U D 38 
INDONESIE 4 0 
MALAYSIA 48 
SINGAPOUR 2 6 4 
P H I L I P P I N 2 6 6 0 
C H I N E . R . P 7769 
COREE NRO U 
COREE SUD 110 
JAPON 2 2 4 
TAIWAN 4 8 0 
HONG KONG 3 3 4 5 
MACAO 4 4 
D I V E R S ND ? 
AELE 527 
A U T . C L . l 5 4 9 1 
CLASSE 1 6 0 1 8 EAMA 114 
AUT.AOM 769 
T I E R S CL2 7 3 7 1 
CLASSE 2 8 2 5 4 
EUR.EST 6 6 5 0 
A U T . C L . 3 7 3 8 5 
CLASSE 3 1 4 5 3 5 
EXTRA­CE 2 8 8 0 7 
C E t A S S O C . 3 0 5 2 
TRS GATT 1 4 5 5 8 
A U T . T I E R S 1 3 3 5 0 
T O T . T I E R S 279C8 
D IVERS 2 
I N T R A ­ C E 2 1 5 3 
MONDE 3 0 9 6 2 
4 7 0 1 0 5 C, 1 7 
FRANCE 2 1 2 
PAYS­SAS 1 
ALLEM.FED 2 8 5 6 
I T A L I E 148 
DANEMARK 3 0 
NORVEGE 320a 
SUEDE 1 9 0 7 2 
F INLANDE 6 1 0 
SUISSE 28 
AUTRICHE 2 0 0 1 
YCUÔOSLAV 3789 
U . R . S . S . 1246 
POLOGNE 1239 
HONGRIE 160 
t T A T S U N I S 3 2 7 6 5 
CANAOA 49 
AELE 2 4 3 4 3 
A U T . C L . l 37213 
CLASSE 1 6 1 5 5 6 
EUR.EST Z 6 9 5 
ίΜ„ , 
1 IHM' Hl UI 
Ρ,.,, eplioii, 
1 0 
7 
5 
5 
1 2 
1 4 
2 5 0 
1 
2 7 3 
2 
2 
2 1 1 
1 2 
1 7 5 
2 3 2 
2 3 
5 
6 2 
1 5 
1 
1 
1 0 
1 
1 2 
9 
1 
1 
6 
4 
1 1 
4 
4 
5 
2 6 
2 6 6 
77 7 
1 
1 1 
2 2 
4 8 
3 3 5 
4 
5 3 
54 9 
6 0 2 
73 7 
32 5 
66 5 
7 3 9 
1 4 5 4 
1 4 5 6 
1 3 3 5 
2 7 9 1 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
." S Cuss.·. 
umi ' 
• 3 
ld .'Inj:!',­
470101 
■ 
Drnrl .7 
: ' 
·: c. 
0, 1 7 
CLASSE 3 ι 2695 
EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIFRS 
64251 3217 62845 1406 TOT.TIERS 64751 INTRA­CE 3217 MONDE 67463 
470130 3, 1 7 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI IRLANDF DANEHARK NORVEGE SUEDE 
FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 13PAG1I ANDORRE HALTE YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE U.R .S.S. R.O.ALLFH 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE .HAROC .TUNISIE 
.ZAÏRE ANGOLA .MADAGASC 
R.AFR.SUD NGWANF ETATSUNIS CANAOA .GROENLD. .INDES OC BRESIL 
.BRUNEI JAPON AUSTRAL IE 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 FUR.EST CLASSE 3 FXTRA­CF CFtASSOC. 
1RS GATT AUT.TIFRS 
TOT.TIERS INTRA­CE MONOE 
23546 22004 4171 
14271 
61 179 56 8493 46568 354433 
108034 2426 11326 38759 255 6 4 3B44 
449 91 9638 169 
1728 1148 17 
38 473 3074 716 
62 482 20 
114 76 7 
89057 
166769 
9 15 2 
91 29 60 
462184 
368767 
830951 
62 3409 
1251 
4742 
13711 
13711 
848904 
68087 
834521 
10353 
844874 
64057 
917961 
4 70190 0, 1 7 
FRANCE 523 BELG.­LUX ' 27 PAYS­BAS 1724 ALLEH.FED 1081 ITALIE 2 ROY.UNI 20 7 DANEMARK 96 NORVEGE 111 
SUEDE 134 FINLANDE 113 
AUTRICHE 78 PORTUGAL 3 ESPAGNE 1426 
HONGRIE 156 BULGARIE .TUNISIE NGWANE ETATSUNIS HEXIQUE 
BRESIL PHILIPPIN 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 
AUT.AOH TIERS CL2 
34 5 
1379 
3 4439 
35? 
123 34 
629 5578 
6607 
1379 517 CLASSE 2 1896 
EUR.EST CLASSE 3 FXTRA­CE 
CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS 
INTRA­CE HONDE 
501 501 9004 
4236 6738 887 7625 
2857 11861 
1000 RE UC 
Peiceptions 
5 2 255 1397 10633 
3241 73 340 1163 8 
115 
13 3 2 89 5 
17 34 1 
1 14 9 7 
6 
? 14 1 
3 77 767? 
1003 
3 1 7 
13866 11063 24929 
33 142 396 396 
21036 311 
71346 
.' ' n hlusse 
und Ursprung 
i ide TDC 
el ungine 
470211 
Zollsalz 
Drei 
_ 
7 33 
3 c 
' ■ . 
■ί 
7 
5"^  7 3 
S ç 
Wen·· 
1 000 RE UC 
Valeuis 
Zollt,.,,.,,, 
lOOORE'UC 
Peiceptions 
0, 1 7 
FRANCE 4931 
BELG.­LUX 7949 PAYS­BAS 13472 ALLEH.FED 1037 ITALIE 10 ROY.UNI 2321 IRLANDE 93 DANEMARK 1263 ISLANDE 1 
NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
ANDORRE 
139 3675 311 1988 703 10 
13 
MALTE YOUGOSLAV 1 GRECE 1 TURQUIE 1 U.R.S.S. 1112 R.D.ALLEH 10 
POLOGNE 1101 TCHECOSL. 786 HONGRIF ROUMANIE BULGARIE 
752 16 3 ­SENEGAL 8 ­C.IVOIRE 69 GHANA 10 
.CAMEROUN 19 ETATSUNIS 3223 CANADA 37 PANAMA 1 
­MARTINIQ 17 TRINID.TO 1 CHYPRE 14 
ISRAEL 201 INDE CHINE.R.P 3 HONG KONG 5 
AELE 10C99 AUT.CL.l 3698 
CLASSE l 13797 EAf AU'. ­AuM TIERS CL2 CLASSE ? EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIFRS INTRA­CE MONDE 
470215 
96 17 232 345 3780 3 
3783 17925 31518 11832 1974 17806 31399 49324 
0, 1 7 
FRANCE 414 
BELG.­LUX , 166 
PAYS­BAS 1 32 
ALLEH.FED 674 
ROY.UNI 132 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
16 3 438 99 
4613 62 
1 1 1 1 GRECE 1 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
­C.IVOIRE 
.CENTRAF. 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
20 44 51 43 
112 3 
9 1 718 
25 
5304 822 6126 10 
25 35 
273 CLASSE 3 773 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
6434 1297 
6247 176 6423 
1286 7720 
470219 1,5 1 7 
FRANCE 346 
BELG.­LUX 133 PAYS­BAS ; 171 ALLEH.FEO ! 340 
GZT Schlüssel .. 
und U,Sprung ζ ζ 
Code TDC 
el ongme Dont 
c c 
~ 
ï 7 
7 3 
2 7 
3 3 
Wer,e 
1 000 RE UC 
Vatems 
470219 1,5 1 7 
ROY.UNI 244 
DANEMARK 4 NORVEGE 7 SUEDE 113 SUISSE 167 AUTRICHE 8 GRECE 1 U.R.S.S. 704 R.D.ALLEM 3 
TCHECOSL. 7 HONGRIE ETATSUNIS PANAMA ISRAEL 
AELE 
AUT.CL. 1 
2 34 1 2 
543 
235 CLASSE I 778 TIERS CL2 3 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT 
3 714 7 14 
1495 991 
7 86 
AUT.TIERS 708 TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
1494 990 2485 
470220 0, 1 7 
FRANCE 2836 
. BELG.­LUX 5747 PAYS­BAS 4069 ALLEM.FED, 1457 
ITALIE 1 ROY.UM 1775 IRLANDE 2 DANEMARK 444 
NORVEGE 86 SUEDE 1558 FINLANDE 116 
SUISSE 1408 AUTRICHE 358 PORTUGAL 1 ESPAGNE 176 HALTE 6 YOUGOSLAVI 4 TURQUIE 2 
U.R.S.S. 759 R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE 
9 438 230 268 ROUHANIE BULGARIE 1 .C.IVOIRE 4 .CENTRAF. 1 ETATSUNIS 225 PANAHA ISRAEL INDE 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 
EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 
233 13 
5670 531 6201 
5 251 256 EUR.EST 1705 
CLASSE 3 1705 EXTRA­CE , 3162 CEtASSOC.1 14117 
TRS GATT 7116 AUT.TIERS 1039 TOT.TIERS, 8155 INTRA­CE 1 14110 MONOE 27272 
480103 7, 1 7 
FRANCE 121 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE 
1956 471 6310 
51 8 27 41685 SUEDE 73673 FINLANOE 
SUISSE AUTR ICHE 
YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. 
66402 559 6115 
360 4 
3 7 1 
R.U.ALLEH 43 
TCHECOSL. 1463 ROUHANIE ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
15 
1245 7199 
122067 752 10 197277 EUR.EST 1892 CLASSE 3 1392 
EXTRA­CE 199169 CEtASSOC. 8913 TRS GATT 198751 
Zollettrag 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
4 
2 3 
11 
4 
8 
4 12 
11 U 
12 11 22 
* 
1 2 2918 5157 4648 
39 423 
25 
26 3 102 1 
87 
504 
8545 5265 13809 132 
132 
13913 
194 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T Schlosse 
und Utsptung 
Colie TDC 
et otigine 
430103 
AUT.HERS 
TOT.TIERS INTRA­CE HONOE 
480105 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE FINLANDE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA­CE 
CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
480107 
FRANCE 
BEIG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED NORVEGE SUEDF 
FINLANDE JAPON 
AELE 
AUT.CL. 1 CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. TRS GATT 
TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
Zollsalz 
DlO'l 
^ 
: ' i 
3 'z 
"i Ï. 
* 
ci 
7 C 
O 3 
c 3 
■ 3 
H 
ζ 
Weite 
1 OOO RE'UC 
Valeuis 
7, 1 7 
414 
199165 8909 208078 
7, 1 7 
993 e 477 2 6 2 1 
212 57 
220 
58 278 278 
148 0 778 278 1480 1758 
3 , 1 7 
75 
5 
54 175 437 
67 5 
612 
72 684 
684 
134 6 84 
684 134 818 
480120 12, 1 7 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S­S­R.D.ALLEM POL OGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE .CENTRAF. ANGOLA 
ETATSUNIS CANADA PANAMA 
COLOMBI E VENEZUELA 
L I BAN 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
TAIWAN 
DIVERS ND 
SECRET 
AFLE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONOE 
80135 
32708 
8107 
30249 
11576 
3255 
123 1 216 
132 
4868 
141112 
63464 
794 
10630 
2333 
619 3841 
61 74 
6294 
622 60? 
1 73 38 671 1? 
2? 
92588 18787 110 3 
1 1 1 
6 0 
7666 
161100 179650 340750 
12 707 719 
8400 8400 349369 8604? 341927 7295 
349222 7866 85895 443130 
5, 1 7 
FRANCE 31 
BELG.­LUX 3 
Zollefti.i'! 
l O O O R E i U C 
' ".c i'/,'.,·."'. 
29 
13942 
15 4 
15 
4 19 
19 19 
5 13 
2 
18 
2 21 
21 
21 
148 26 
16 5 84 
16933 
7616 
95 
1276 
280 74 461 
7 9 
751 71 7? 71 5 81 l 
3 
11111 
7 7 54 
13 
1 
7 
944 
1933? 
71558 40890 
71 
26 1003 
1008 
41031 871 
41907 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TOC 
el ongme 
480135 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE 
FINLANDE 
ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS 
Zollsatz 
Dion 
.. 
c S 
7 3 
^ ç 
* 
i 3 
r­ .­7 '. 
; " ■ 
il 
Ζ 
Wert.' 
1 000 HE UC 
Valeuis 
5, 1 7 
8 
11 31 448 
13 
21 
73 
461 98 159 555 36 559 559 
INTRA­CE 38 MONDE 647 
480190 12, 1 7 
FRANCE 63990 
BELG.­LUX 44809 PAYS­BAS 71389 ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK ISLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
GIBRALTAR 
111995 
17176 
13277 
28 83a 13 
21 74 1 
10411 
75105 
6739 
42274 
107 609 
3 YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE ALGERIE .TUNISIE .SENEGAL 
.CENTRAF. 
­AFARS­IS ­HADAGASC 
ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE VENEZUELA BRESIL LIBAN 
IRAN ISRAEL 
57 20 3124 
2018 
8 2700 
1 
924 2 25 323 1 
1 
3 10442 
1405 
1 32 2 1 
1 1 CHINE.R.P 
COREE SUO JAPON N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE ? EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE HONOE 
492 
5 
135350 
89046 
274396 
5 348 3 8 
391 8777 73 8850 
733637 
309789 777976 5?a i 733207 5 309359 543001 
480700 7,5 1 7 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
.HADAGASC JAPON 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EAMA TIERS CL? 
CLASSE ? EXTRA­CE CEtASSOC. 
48 8 
6 23 
13 2~ 
9 ,13 
3 
28 
25 
Ilo 14 Ί 
9 
3 
12 
153 1 1 i 
TRS GATT 141 AUT.TIERS 3 TOT.TIERS 144 
INTRA-CE 10B 
ι — — — . 
Zoll.·.,'..·, 
ΙΟΟΟΗί UC 
Percept,uin 
22 1 1 
4 
73 5 28 
28 78 
1587 3 101 2 2609 6049 9013 809 5073 13 73 
106 7 2 375 242 1 324 
111 
3 39 
1253 169 
4 
9 
59 
1 
16242 10686 26923 
1 47 1053 9 1062 
27351 634 27981 
2 
1 7 
2 
? 9 
1 1 
1 
: '. 
1 1 
GZT S. .....ss. 
0 
ei m 
480700 
■ 
5 
2 ' 
-■ ■ 
il 
7,1 1 7 
MONDE 761 
480300 13, 1 7 
FRANCE 5456 
BELG.-LUX 1366 PAYS-BAS 153a 
ALLEH.FED 4826 ITALIE 6403 ROY.UNI 1602 DANEMARK 9 NORVEGE SUEDE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. 
ROUHANIE .HAROC ETATSUNIS JAPON DIVERS NO 
475 1982 
1333 
117 9 32 
8 5 
227 ? 2 74 
170 1 123 11 1 
AELE 5117 AUT.CL.l 1480 
CLASSÉ 1 6597 AUT.ACH 1 
CLASSE 2 1 EUR.EST 673 CLASSE 3 673 EXTRA-CE 7271 CEtASSOC. 19590 
1RS GATT 7043 AUT.TIERS 227 TOT.TIERS 7270 DIVERS 1 
INTRA-CE 19589 HONDE 26361 
48O400 13, 1 7 
FRANCE 552 BELG.-LUX 3950 PAYS-BAS 10922 ALLEM.FEU 4328 
ITALIE 90 
ROY.UNI 181 DANEMARK 48 
NORVEGE 11 SUEDE 714 FINLANDE 1050 SUISSE 256 AUTRICHE 234 ESPAGNE 
R.D.ALLEH ROUHANIE 
22b 
81 3 ETATSUNIS 812 
CANADA 31 JAPON 3 
AELE 1444 AUT.CL.l 2167 CLASSE 1 3606 
EUR.EST 84 CLASSE 3 84 
EXTRA-CE 3690 CEtASSOC. 19882 TRS GAIT 3609 AUT.TIERS 81 TOT.Τ IERS INTRA-CE MONOE 
480510 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO 
3690 
naa2 23572 
14, 1 7 
562 1630 3603 1090 
ITALIE 19 ROY.UM 24 DANEHARK 306 
NORVEGE 1 S..EOE 29 FINLANDE 1 
SUISSE 50 AUTRICHE 68 ESPAGNE 121 
YOUGCSLAV 31 
ROUMANIE 2 ETATSUNIS 1 DIVERS ND 1 
AELE 478 AUT.CL.l l i a 
CLASSE 1 636 
EUR.ESI 2 
CLASSE 3 2 
EXTRA-CE 638 
CEtASSOC. 
1RS GATT TOT.TIERS 
OIVERS 
INTRA-CE 
HONDE 
04Z4 
638 6 11 1 6924 
7563 
.'OU,·. 11,1.1 
1 Oo.' HI UC 
Peicept., 
208 1 62 258 173 
15 121 
1 1 
30 
36 
22 
16 1 
665 192 
858 
87 87 
916 30 945 
24 6 
1 93 137 33 30 29 
1 1 
1 1 1 
4 
1Θ8 281 469 
1 1 11 
469 1 1 480 
3 43 
4 
7 1 0 17 
4 
1 
67 22 89 
89 
89 
195 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlossel 
und Uisptung 
Code TDC 
et ongme 
4 8 0 5 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
4 8 0 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 8 0 7 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
ROY . U N I 
R . D . A L L E H 
T A I W A N 
A E L E 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 8 C 7 8 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
Zollsatz 
Dioil 
­ Ï 
= i 
INJ ^ 
­
ζ 
ζ 7 
7 3 
"3 7 
1 ç 
*· 3 
i S 
Cl 
Wette 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
1 3 , l 7 
6 9 7 
4 5 8 7 
3 7 9 5 
4 2 2 8 
9 0 3 
65 5 
1 8 
2 6 9 
1 0 2 3 9 
1 3 4 9 
2 8 6 
6 0 4 
5 
9 
7 
8 5 
3 5 4 
1 4 5 
1 
5 
1 2 0 7 6 
1 5 1 6 
1 3 5 9 2 
4 3 9 
4 3 9 
1 4 0 3 1 
1 4 2 1 0 
1 3 9 4 6 
8 5 
1 4 0 3 1 
1 4 2 1 0 
2 8 2 4 1 
1 3 , 1 7 
7 0 
3 5 
3 8 
2 8 0 
7 6 
2 0 
3 
4 4 
3 
5 
3 9 
1 
7 0 
4 0 
1 1 0 
5 
1 
1 1 5 
4 9 9 
1 1 0 
1 
1 1 5 
4 9 9 
6 1 4 
1 0 , 1 7 
6 
1 8 
6 
2 3 
4 
1 
2 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
7 
5 3 
4 
3 
7 
5 3 
6 0 
1 2 , l 7 
4 4 0 7 5 
1 0 8 1 6 3 
7 1 6 9 2 
1 1 7 8 6 8 
2 7 8 1 5 
1 9 4 4 0 
1 2 6 
5 0 9 
2 6 8 9 
3 4 9 8 0 
3 0 2 0 7 
3 8 0 9 
1 2 3 0 5 
4 3 
4 0 9 6 
5 7 6 
1 0 
2 
1 0 
6 
1 8 
4 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perception! 
8 1 
2 
3 5 
1 3 3 1 
1 7 5 
3 7 
7 9 
1 
1 
1 
H 
4 6 
1 9 
1 
1 5 7 0 
1 9 7 
1 7 6 7 
5 7 
5 7 
1 8 1 3 
1 1 
1 8 2 4 
3 
6 
I 
5 
9 
5 
1 4 
1 
1 
1 4 
1 
1 5 
1 
2 3 3 3 
1 5 
6 1 
3 2 3 
4 1 9 8 
3 6 2 5 
4 5 7 
1 4 7 7 
5 
4 9 2 
6 9 
1 
6 
1 
2 
GZT Schlüssel 
und Urspiung 
­Cricie TDC 
et orrgme 
4 3 0 7 8 0 
R O U M A N I E 
C A N A R I E S 
­ T U N I S I E 
. K E N Y A 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 8 0 8 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E H 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
4 8 0 9 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. Z A I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
Zollsalz 
— 
D i o n 
.. 
7 1 
73 c (M ^ 
■~ 
„ 3 
δ 2 
7 3 
15 ­ i 
ï = 
¿ 1 
S c 
7j 
Wette 
1 0 0 0 R E . U C 
Valent! 
1 2 , 1 7 
6 
2 2 
1 
3 9 8 3 3 
1 4 3 
1 7 
5 
1 
1 
2 8 
2 4 
1 4 9 7 3 
4 7 
2 
9 
1 0 4 
7 3 7 7 5 
8 9 9 8 3 
1 6 3 7 5 8 
1 
1 1 9 
1 2 0 
8 6 
2 8 
1 1 4 
1 6 3 9 9 2 
3 6 9 6 2 4 
1 6 3 7 0 7 
2 7 4 
1 6 3 9 8 1 
1 0 4 
3 6 9 6 1 3 
5 3 3 7 0 9 
1 3 , 1 7 
5 1 
6 
2 6 
1 6 2 2 
1 4 
7 7 
2 
1 
2 4 3 
2 1 
3 
1 9 
2 1 
3 4 4 
4 0 
3 8 4 
3 
3 
3 8 7 
1 7 1 9 
3 8 4 
3 
3 8 7 
1 7 1 9 
2 1 0 6 
1 1 , 1 7 
9 7 0 2 
5 4 5 5 
3 8 5 3 
5 9 9 0 
1 5 5 0 
9 4 
2 4 
4 4 3 
1 1 4 1 1 
3 9 4 8 
7 2 9 
6 3 0 7 
1 4 6 
4 2 1 
1 6 0 2 
1 1 
8 3 6 
2 3 
1 4 0 8 
3 3 7 
5 7 
1 2 6 5 
1 
4 S I 
4 6 2 0 
1 0 5 
1 0 
3 8 8 1 
8 4 2 
1 1 
1 
3 
2 2 
6 
1 9 1 5 4 
1 1 2 1 6 
3 0 3 7 0 
4 7 4 5 
4 7 4 5 
3 9 8 1 
3 
Zollerlrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Percepltom 
GZT Schlüssel 
und Ursorong 
Coo­e TDC 
et ongme 
4 8 0 9 0 0 
1 C L A S S E 3 
1 E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
4 7 3 1 U T . T U 
l ì T O T . T I E R S 
I I N T R A ­ C E 
] M O N O E 
1 7 9 ' 
4 E 1 0 0 0 
F R A N C E 
a P A Y S ­ B A S 
1 A L L E H 
1 . 
8 8 5 3 
1 0 7 9 E 
1 9 6 5 1 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
1 4 E T A T S U N I S 
1 ' C A N A D A 
i d I S R A E L 
1 ' 
1 9 6 4 Í 
33 
1 9 6 7 Í 
I C 
3 2 : 
ι 
4 Í E 
5C 
I C 
5 ( 
1( 
4 ' 
1 2 5 ! 
4 3 ' 
8 0 
6 9 ' 
l e 
Ίί 
1 7 . 
9 
1 5 ' 
3 
1 
1 3 ' 
1 3 
1 0 8 
1 
4 2 
9 
2 1 0 
1 2 3 
3 3 4 
5 2 
5 2 
4 3 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
4 8 1 1 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
C A N A R I E S 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
T H A I L A N D E 
C H I N E . R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N O E 
4 8 1 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
Zollsalz 
Dimt 
= ~ 
0 7 
N c 
h -
5 ; 
31 3. 
2 * 
¡ ί 
u 
Wette 
1 0 0 0 R t UC 
Valeuis 
1 1 , 1 7 
3 9 8 4 
3 9 0 9 9 
2 6 5 6 1 
3 8 1 1 3 
9 7 5 
3 9 0 8 8 
2 6 5 5 0 
6 5 6 4 9 
7 , 5 1 7 
3 9 7 9 
3 2 0 8 
1 0 8 
6 0 8 
3 5 5 
3 6 
2 
3 3 
7 1 0 
4 
3 7 3 
3 
1 4 
7 7 9 
3 8 2 
1 1 6 1 
1 4 
1 4 
1 1 7 5 
8 2 5 8 
1 1 7 5 
1 1 7 5 
8 2 5 8 
9 4 3 3 
1 3 , 1 7 
1 5 2 8 3 
1 1 3 1 3 
8 7 5 3 
2 3 7 1 8 
6 7 9 
1 4 6 4 1 
5 7 8 
1 3 9 1 
2 
2 4 9 
2 6 2 
1 1 7 
1 3 5 
1 0 
5 1 
2 4 2 5 
4 
1 
6 
5 6 7 
5 8 
5 
8 
1 0 
4 7 
1 7 7 
1 7 
1 6 7 4 1 
3 9 3 2 
2 0 6 7 3 
5 3 
5 3 
1 8 
1 3 
2 0 7 4 4 
5 9 7 5 6 
2 0 1 4 3 
6 0 1 
2 0 7 4 4 
1 7 
5 9 7 5 6 
8 0 5 1 7 
1 4 , 1 7 
8 5 
1 4 
7 7 6 
1 7 9 
1 
6 3 
8 6 
6 
7 
1 3 
2 3 
7 0 
1 2 8 
1 9 8 
1 9 8 
1 0 5 5 
1 1 2 
8 6 
1 9 8 
1 0 5 5 
1 2 5 3 
Zollerttag 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
4 3 8 
4 1 9 2 
1 0 7 
4 3 0 0 
3 
2 
5 3 
2 8 
1 
5 8 
2 9 
8 7 
1 
1 
8 8 
8 8 
1 9 0 3 
7 5 
1 8 1 
3 2 
3 4 
1 5 
1 8 
1 
7 
3 1 5 
1 
1 
7 4 
8 
1 
1 
1 
6 
2 3 
2 
2 1 7 6 
5 1 1 
2 6 8 7 
7 
7 
2 
2 
2 6 1 9 
7 8 
2 6 9 7 
9 
1 2 
1 
ι 2 
3 
1 0 
1 8 
2 8 
1 6 
1 2 
2 8 
196 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Utsptung 
Code TDC 
el angine 
4 8 1 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
I S R A E L 
I N D E 
S I N G A P O U R 
C O R E E N R D 
J A P O N 
T A I W A N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 8 1 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
I N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
D I V E R S N O 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
0 I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
4 8 1 5 0 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
Zollsatz 
Diotl 
| 
­c 3 
c = N 3 
>­
i; 
5 c 3 c 0 S 3 
7 3 
c 3 
5 6 
Wette 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 2 , 1 7 
6 0 3 
2 0 2 1 
1 3 1 9 
4 9 8 0 
2 7 3 
2 2 4 4 
6 
5 7 1 
157 
3 9 9 
6 4 3 
132 
6 4 
90 9 
1 9 
3 
5 
9 
3 
4 4 2 
3 
15 
4 0 1 4 
1 5 0 8 
5 5 2 2 
23 
23 
6 4 
6 4 
5 6 0 9 
9 1 9 6 
5 5 9 7 
12 
5 6 0 9 
15 
9 1 9 6 
1 4 8 2 0 
1 5 , 1 7 
8 7 3 
362 5 
1 6 6 1 
­ ' 5 9 
40 7 
4 1 1 
5 2 
18 
1 
103 
28 
8 9 3 
118 
7 
4 9 1 
1 
3 9 1 
7 9 
17 
1 
198 
5 
2 
1 
1 
5 
3 6 
3 
5 
1 5 5 1 
8 1 0 
2 3 6 1 
1 
7 
8 
4 8 9 
5 
4 9 4 
2 3 6 3 
8 7 2 6 
2 4 1 0 
4 5 2 
2 8 6 2 
5 
8 7 2 5 
1 1 5 9 3 
6 , 5 1 7 
2 8 3 
53 4 4 0 
3 2 7 2 
7 3 1 
6 2 8 19 
4 
2 
10 
6 
33 
14 
1 
4 
3 8 9 3 
Zollettrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
2 6 9 
1 
6 9 
19 
4 8 
7 7 
16 
8 
1 0 9 
2 
1 
1 
53 
2 
4 8 2 
1 8 1 
6 6 3 
3 
3 
8 
8 
6 7 2 
1 
6 7 3 
62 
8 
3 
15 
4 
1 3 4 
18 
l 
7 4 
5 9 
1 2 
3 
3 0 
1 
1 
5 
1 
2 3 3 
1 2 2 
3 5 4 
1 
1 
7 3 
1 
7 4 
3 6 2 
6 8 
4 2 9 
4 1 
1 
1 
2 
I 
2 5 3 
GZT Schlossel 
und Ursprong 
Code roc 
el origine 
4 8 1 5 0 5 
C A N A D A 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 8 1 5 9 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
S O U D A N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 8 1 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
G H A N A 
M O Z A H B I O U 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
Zollsatz 
­
Dion 
s 
C 0 
o ë 
*^  * * 
¡] 
Ξ S S i 
1 β 
t 5 
sì 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
l ia leui j 
6 , 5 1 7 
4 5 7 
320 
1 
6 9 1 
4 6 9 6 
5 3 8 7 
4 
4 
5 3 9 1 
4 7 7 9 
5 3 7 2 
19 
5 3 9 1 
1 
4 7 7 9 
1 0 1 7 1 
1 2 , 1 7 
1 1 0 6 0 
2 1 2 8 2 
1 6 4 2 5 
1 4 8 6 6 
3 9 6 1 
3 7 3 5 
2 
3 9 8 
88 
1 5 1 2 
2 9 0 1 
2 1 3 4 
7 8 6 0 
1 
4 1 7 
1 4 6 6 
34 
2 
2 5 8 
79 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
1 1 6 5 5 
5 1 9 
49 
1 
1 
1 
3 
2 
1 1 0 4 
9 
2 
6 
1 5 7 7 8 
1 8 1 5 2 
3 3 9 3 0 
4 
64 
68 
3 4 3 
3 
3 4 6 
34 3 4 4 
6 7 6 8 2 
3 3 9 7 8 
2 7 8 
3 4 2 5 6 
6 
6 7 5 9 4 
1 0 1 9 4 4 
1 5 , 1 7 
1 7 3 2 9 
1 9 1 8 0 
4 2 7 9 0 
4 2 0 3 1 
8 7 7 6 
3 7 4 8 
12 
1 2 0 7 
1 4 0 2 
1 7 8 2 
3 1 0 3 1 5 6 
6 8 6 
30 5 6 6 
7 
13 
4 
180 
11 
61 
1 
2 
1 
1 
1 7 7 1 
3 4 
2 
Zollerttag 
1 0 0 0 R F / U C 
Peiceptions 
3 0 
2 1 
4 5 
3 0 1 
350 
349 
1 
310 
4 4 8 
48 
11 
181 
348 
262 
9 4 3 
10 
176 
10 
31 
9 
1 3 9 9 
6 2 
6 
132 
I 
1 
1 8 9 3 
2 1 7 8 
4 0 7 2 
8 
8 
41 
42 
4 0 7 7 
33 
4 1 1 1 
16? 
? 
181 
6 0 
767 
47 4 74 
103 
5 
a i 
1 
8 
1 
77 
? 
9 
1 
7 6 6 
1 
GZT Schlüssel 3. s,.,.· 
und Ursprung 
Cotfe TDC 
el origine 
4 8 1 6 0 0 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N O 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 8 1 7 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
4 8 1 8 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S U R I N A M 
L I B A N 
I N D E 
1 N 0 0 N E S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
D I V E R S N D 
N G N S P E C 
D io . l 
ï 
C 7 
73 3 N. 
j . 
3 3 
O 3 
; 7 
c . 
3 c > ο­ι . i 
o 
Werte 
1 OOO R l / U C 
Valants 
1 5 , 1 7 
3 
3 
2 
25 1 
1 2 4 
6 
4 
1 9 1 
2 
2 8 
5 
19 
1 
1 1 0 1 4 
2 9 5 8 
1 3 9 7 2 
2 
2 0 5 
2 0 7 
2 5 7 
2 5 7 
1 4 4 3 6 
1 3 0 1 6 5 
1 4 1 1 6 
2 6 1 
1 4 3 7 7 
2 0 
1 3 0 1 0 6 
1 4 4 5 6 2 
1 4 , 1 7 
138 
85 
143 
2 9 3 
12 
56 
3 
J 
15 
3 
6 
5 
1 4 
I 
l 
3 
8 0 
2 4 
1 0 4 
1 
1 
1 
1 
1 1 0 
6 7 1 
101 
110 
6 7 1 
781 
1 5 , 1 7 
3 3 6 2 
3 6 9 5 
5 4 3 9 8 0 1 6 
1892 
6 0 4 
1 
9H 
11 
7 0 1 
1 1 
101 
80 
9 
812 
36 
19 
7 
2 
1 3 9 7 8 
7 4 4 
1 3 
1 
1 1 
4 6 3 
6 1 1 
1 
4 
1 
4 
72 
77 
766 
3 1 1 2 
52 
7 7H 
1 
1 
Zollerttag 
1 0 0 0 R t UC 
Perceptions 
4 
19 
1 
1 
29 
4 
1 
3 
1 6 5 2 
4 4 4 
2 0 9 6 
3 1 
3 1 
39 
39 
2 1 1 7 
3 9 
2 1 5 7 
8 
2 
1 
1 
2 
1 1 
3 
15 
1 
1 
15 
1 
15 
9 1 
15 
5 
3 0 
2 
7 5 
13 
1 
1 2 8 
5 
3 
2 1 0 1 
3 7 
6 9 
10 
1 
1 
1 1 
4 
1 1 5 
46 7 
8 
4 2 
197 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
' „m Uli 
et ongulé 
4 8 1 8 0 0 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I F R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
4 8 1 9 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
.SENEGAL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
B R E S I L 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
H A L A Y S I A 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
EAHA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
4 8 2 0 0 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
.CAHEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
4 8 2 1 1 0 
FRANCE 
B E I G . ­ L U X 
Zollsalz 
Droit 
o 3 
C. j . 
­
« 
t a 
~ . ■'­. 
il 
Wette 
1 OOO RE/UC 
Valeurs 
1 5 , 1 7 
1 5 3 6 
4 5 6 1 
6 0 9 7 
1 
3 
1 1 0 6 
1 1 1 0 
1 6 5 5 
99 
1 7 5 4 
8 9 6 1 
2 2 4 2 9 
7 3 8 3 
1 5 5 3 
6 9 3 6 
2 
2 2 4 0 4 
3 1 3 6 7 
1 4 , 1 7 
1 6 7 2 
6 5 3 9 
8 5 3 8 
1 1 7 4 2 
935 
817 
33 
4 6 2 
5 
6 3 
6 4 9 
140 
16 
213 
2 
10 
2 4 
2 
2 
725 
16 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
4 0 0 
2 
17 
2 1 5 2 
1 4 0 1 
3 5 5 3 
2 
31 
3 3 
7 4 
24 
3 6 1 0 
2 9 4 6 8 
3 5 3 5 
63 
3 5 9 8 
7 9 4 7 6 
3 3 0 8 6 
1 4 , 1 7 
2 3 5 3 
1 1 2 0 
2 9 4 1 
2 9 7 0 
86 
75 
13 
1 
3 7 
1 6 
14 
1 
151 
3 0 3 
1 
89 
3 
3 
26 
2 0 0 
2 4 6 
4 4 6 
1 
1 
30 3 
303 
750 
9 4 7 1 
749 
749 
26 
547C 
1 0 2 4 6 
6 , 5 1 7 
113 
201 
Zolleniag 
1000 RE/UC 
Perceptions 
73U 
6 84 
9 1 5 
1 66 
167 
? 4 '2 
15 
7 67 
1 1 0 7 
2 3 3 
1 3 4 0 
1 1 4 
5 
65 
1 
9 
91 
2 0 
2 
3 0 
1 
3 
102 
2 
l 16 
2 
3 0 1 
1 9 6 
4 9 7 
4 
5 
3 
3 
4 9 5 
9 
5 04 
11 
2 
1 1 
2 
? 
71 
4? 
1? 
4 
78 
3 4 
6? 
47 
4? 
105 
105 
GZT Schlossel 
und Ursprung 
CiiOe TDC 
et ungine 
4 8 2 1 1 0 
Zollsatz 
­' 
Dion 
; 
çç 5 
7 c 
^ a 
■~ 
a 
7 3 
2 ­
3 3 
• Î | 
Cu 
Weite 
1 000 RE UC 
Valeuis 
6 , 5 1 7 
PAYS­BAS 116 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S I N T R A ­ C E 
HONDE 
4 8 2 1 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
L I B Y E 
ANGOLA 
.HADAGASC 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.BERMUOES 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
4 9 0 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
3 2 6 
6 
179 
8 
103 
3 
1 
5 
3 
2 9 0 
H 
3 0 1 
1 
I 
302 
7 6 2 
302 
302 
762 
1 0 6 4 
1 4 , 1 7 
9 84 7 
1 0 3 3 4 
2 2 5 8 3 
3 3 5 3 0 
3 9 3 3 
5 6 3 2 
3 3 5 
3 8 1 9 
2 
796 
3 2 4 0 
9 6 9 
2 0 7 4 
2 4 8 5 
11 
138 
1 0 6 1 
3 2 7 
6 
3 7 8 
2 
27 
1 
d 
1 
1 
5 
10 
1 0 7 3 0 
116 
20 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
7 
9 5 
4 
7 
5 
36 
2 1 7 9 
34 
119 
33 
1 
1 8 0 5 9 
1 5 8 9 8 
3 3 9 5 7 
5 
1 
340 
346 
4 7 6 
5 
4 3 1 
3 4 7 3 4 
8 0 5 6 0 
3 3 5 9 7 
8 0 4 
3 4 4 0 1 
1 8 0 7 7 7 
1 1 4 9 6 ? 
0 , l 7 
2 7 5 4 8 
3 3 2 3 8 
2 9 1 6 5 
1 4 9 3 4 
3 4 9 1 6 
1 3 7 7 6 
2 1 3 
3 9 0 6 
85 ', '3 3 
102 
4 7 7 4 1 
1 5 8 1 3 
120 
1 1 0 7 6 
1 
Zollerlrag 
1000 RE.UC 
Peicepltoin 
12 
1 
7 
19 
1 
2 0 
20 
2 0 
7 8 8 
4 7 
5 3 1 
i n 4 1 4 
136 
290 
3 ' ,« 
2 
19 
149 
46 
1 
13 
4 
1 
1 
1 
1 
1 1 0 2 
16 
3 
1 
I 
13 
1 
1 
1 
5 
3 0 1 5 
1 7 
1 
2 5 2 8 
2 2 2 6 
4 7 5 4 
4 8 
48 
6 0 
1 
6 0 
4 7 0 4 
113 
4 8 1 6 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Colie TOC 
et ongme 
4 9 0 1 0 0 
Zollsalz 
O'.i.l 
ΐ 
c 7 
5-7 
' ~ 
■ -
ς 
31 =. 
2 5 
1 -
-- -
υ 
Λ ene 
1 000 RE UC 
Valeurs 
0 , 1 7 
MALTE 4 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
-GABON 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
.KENYA 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
h A I T I 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
•CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
. S U R I N A M 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
INDE 
V I E T N . N R U 
V I E T N . S U D 
INDGNESIE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
- P O L Y N . F R 
D IVERS ND 
NCN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
Τ IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A - C E 
MONOt 
4 9 0 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
2 6 7 2 
43 
36 
4 4 9 
2 2 2 5 
582 
1995 
1 0 0 6 
3 8 8 
4 1 
4 
3 
109 
10 
1 
8 
16 
3 
9 
1 
16 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
39 
1 6 4 1 3 
9 8 1 
34 
2 
1 
10 
10 
1 
34 
4 
116 
4 
6 
40 
1 
8 
3 4 
2 1 3 
1 
4 
2 6 7 
3 
2 
37 
5 
2 
3 
2 1 7 
30 
5 
1 1 1 3 
13 
4 0 4 
4 1 
2 
1 
33 
807 
8 2 4 2 9 
3 2 7 3 9 
1 1 5 1 6 8 
38 
51 
L 5 8 2 
1 6 7 1 
6 6 9 0 
35 
6 7 2 5 
1 2 3 5 6 4 
1 4 0 3 7 3 
1 1 9 1 0 6 
4 2 8 5 
1 2 3 3 9 1 
840 
1 4 0 2 0 5 
2 6 4 6 0 5 
0 , 1 7 
2 2 3 3 5 
4 1 1 4 6 
1 9 7 9 4 
2 6 9 6 3 
2 4 7 7 6 
7 5 0 2 
2 9 1 
199 
6 
ò l i 
124 
4 7 5 1 
1 3 4 1 
16 
499 
1 
442 
782 
4 1 
1 1 
3 
Zollerlrag 
1 000 RF UC 
Perceptions 
198 
Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Schlossel 
und Uisprong 
Code TDC 
et ongme 
4 9 0 2 0 0 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
. Z A I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRES IL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 
D IVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A - C E 
MONOE 
4 9 0 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A - C E 
HONDE 
4 9 0 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
Zollsatz 
Dion 
| 
tr"& 
c^ 
N fc 
¡j 
ί 
5 
ζ. t 
s à 
~ τ 
c t 
CJ 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
0 , 1 7 
9 5 
190 
11 
1 1 1 
11 
2 2 9 
2 2 
4 9 
3 
? 
4 8 6 6 
14 
2 
1 0 
6 
84 
13 
4 5 
1 
1 
1 
1 
73 
15 
1 
4 7 
1 5 2 6 6 
6 6 3 9 
2 1 9 0 5 
3 
2 6 3 
2 2 7 
4 9 3 
4 2 1 
1 
4 2 6 
2 2 8 2 4 
1 3 5 6 0 7 
2 1 8 1 0 
4 2 1 
2 2 2 3 1 
4 7 
1 3 5 0 1 4 
1 5 7 8 8 5 
1 3 , 1 7 
2 8 3 
5 7 6 
807 
4 4 3 
1 0 0 2 
56 
2 5 
3 
2 4 
2 7 8 
12 
17 
2 2 
63 
2 9 0 
11 
9 
5 3 
8 
9 
8 1 
1 
6 9 
1 
8 
1 
159 
7 0 8 
867 
100 
100 
73 
73 
1 0 4 0 
3 1 1 1 
1028 
12 
1 0 4 0 
1 
3 1 1 1 
4 1 5 2 
0 , 1 7 
4 7 
3 0 8 
2 9 
182 
5 0 
3 7 2 
19 
4 
168 
113 
5 2 
1 
1 
4 
14 
11 
Zollettrag 
1000 RE/UC 
Petceplioo! 
7 
3 
3 
3 6 
2 
2 
3 
8 
3 8 
1 
1 
7 
1 
1 
11 
9 
1 
21 
92 
113 
13 
13 
9 
9 
1 3 4 
2 
135 
GZT Schlüssel 
ond Ursprung 
Code TOC 
et ongme 
4 9 0 4 0 0 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
HONDE 
4 9 0 5 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
JAPDN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
HONOE 
4 9 0 5 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.SENEGAL 
•CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.KENYA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Zollsalz 
Dior f 
7 
c € 
0 1 N . 
l ì 
-3 3 
3 3 
S 3 
2 ii 
1 '7 
- S 
·. 
Werle 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollerttag 
1000 RE/UC 
Perceplrons 
0 , 1 7 
4 0 
133 
10 
15 
27 
6 8 1 
173 
8 5 4 
15 
15 
7 0 
7 0 
9 3 9 
6 1 6 
8 9 4 
45 
9 39 
6 1 6 
1 5 5 5 
6 , 5 1 7 
4 
8 
2 1 
2 7 7 
8 6 8 
3 
5 9 7 3 9 
7 
2 
12 1 
38 2 
3 
4 
23 1 
6 0 9 4 0 
19 1 
6 2 8 4 1 
23 1 
23 1 
33 2 
38 2 
6 8 9 
1 1 7 8 
6 5 1 4 2 
38 2 
6 8 9 4 5 
1 1 7 8 
1 8 6 7 
0 , 1 7 
1 0 2 7 
8 2 
2 3 0 
7 9 7 
2 5 3 
9 0 9 
2 
4 3 
2 
2 6 
2 3 5 
7 
1 3 5 4 
3 7 1 
13 
2 
2 
1 3 
3 
I 
4 1 
2 
5 7 
1 
10 
2 
5 
2 
193 
7 
2 
1 
1 
11 
1 
1 
9 
1 
3 
2 
1 
2 9 4 0 
2 3 5 
3 1 7 5 
73 
2 
2 7 
1 0 2 
50 
5 0 
3 3 2 7 
2 4 6 7 
3 1 9 9 
50 
GZT Schlüsse, 
und Ursprung 
Code TOC 
et ongme 
4 9 0 5 5 0 
Zollsatz 
Dion 
s 
7 7 
1« " . δ 
-i l 
3 3 : ; ~ 
1 S 
■ a 
u 
Werie 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
C, 1 7 
T O T . T I E R S 1 2 4 9 
INTRA-CE 
MONDE 
4 9 0 6 0 0 
FRANCE 
8 E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
2 3 8 9 
5 7 1 6 
0 , 1 7 
1365 
3 2 4 
132 
2 2 0 0 
1 7 9 0 
4 86 
3 
2 3 
6 
1 3 3 1 
2 0 3 0 
6 1 
2 2 1 
1 
2 3 
1 
1 
1 
! E T H I O P I E 1 
R . A F R . S U D 1 
ETATSUNIS 1 2 1 0 
CANADA 14 
MEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
OIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.ACM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATI 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
1 
1 
9 
12 
2 7 4 1 
1466 
4 2 0 7 
1 
9 
3 
13 
5 
5 
4 2 2 5 
5 8 2 3 
4 2 0 4 
9 
4 2 1 3 
12 
INTRA-CE 5 8 1 1 
MONDE 1 0 0 4 8 
4 9 0 7 1 0 3 , 1 7 
FRANCE 59 
B E L G . - L U X i 2 
PAYS-BAS 1 6 4 
ALLEH.FED 17 
I T A L I E 66 
R O Y . U N I 6 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
38 
4 1 
6 5 
4 
ETATSUNIS 6 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
1 5 0 
6 
156 
4 
CLASSE 3 EXTRA-CE 160 
C E t A S S O C . 3 0 8 
1RS GATT 160 
T O T . T I E R S 160 
INTRA-CE 
MONDE 
308 
4 6 8 
4 5 0 7 2 0 C, 7 
FRANCE 2 
ALLEH.FED 
R O Y . U M 
SUISSE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
.MAROC 
H A U R I C t 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE tAS S OC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
4 3 7 
1 
6 0 1 
1 7 2 8 
1 
15 
127 
9 
1 
6 0 2 
1 7 4 2 
2 3 4 4 
15 
127 
142 
1 
1 
2 4 8 7 
4 54 
2 4 7 1 
1 
2 4 7 2 
4 3 9 
2 9 2 6 
Zollarti ag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
1 
1 
2 
5 
5 
5 
5 
199 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT 
und ■ 
" '"""'" 
481800 
3 ." 
Otail 
■ ■ 
­7 î. 
' . 3 
­7 
X 3 
il 
We.te 
1 OOO RE U C 
Valeuis 
15, 1 7 
AELE 1536 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
AUT.CL . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
481910 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INOONESIE 
HALAYSIA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
FAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
4561 
6097 
1 
3 
1106 
1110 
1655 
99 
1754 
8961 
22429 
7383 
1553 
8936 
2 
22404 
31 367 
14, 1 7 
1672 
6539 
3533 
1174? 
935 
817 
33 
46? 
5 
63 
649 
140 
16 
213 
2 
10 
24 
2 
2 
725 
16 
l 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
400 
2 
17 
2152 
1401 
3553 
2 
31 
33 
24 
24 
3610 
29488 
3535 
63 
3598 
79476 
33086 
482000 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHFCOSL. 
.CAHEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
482110 
FRANCE 
BELG.­LUX 
14, 1 7 
7353 
1 170 
7941 
7970 
86 
71 
1 1 
1 
80 
1 6 
1 4 
1 
151 
303 
1 
89 
3 
3 
26 
200 
746 
44 6 
1 
1 
30 1 
303 
750 
9471 
749 
749 
76 
147C 
10746 
6 , 1 1 7 
113 
70 1 
Zolleittag 
lOOORE'UC 
Perceptions 
230 
6 84 
911 
166 
167 
248 
15 
263 
1107 
233 
1340 
114 
1 
65 
1 
9 
91 
70 
7 
3 0 
1 
3 
10? 
2 
1 
56 
? 
301 
196 
497 
4 
5 
3 
3 
495 
9 
504 
11 
? 
1 1 
? 
? 
71 
4? 
1? 
4 
78 
3 4 
6? 
42 
4? 
105 
105 
GZ! Schlüssel 
Und U.sp.uncj 
Cu.le TDC 
et ongme 
482110 
Zollsatz 
Dru,f 
7 
Ç S 
3 
·­
ï 
3 ¡ 
z ­
­ Ό 
3 3 
i ι 
Werte 
1 000 Rt UC 
Valeurs 
6,5 1 7 
PAYS-BAS 116 
ALLEH.FED 326 
ITALIE 6 
ROY-UNI 179 
SUEDE 8 
SUISSE 103 
ESPAGNE 3 
ROUMANIE 1 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
482199 
5 
3 
290 
U 
301 
1 
1 
302 
762 
302 
302 
762 
1064 
14, 1 7 
FRANCE 9347 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
BULGARIE 
LIBYE 
ANGOLA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.BERHUDES 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
HONOE 
490100 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
KOY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
10334 
22583 
33530 
3933 
5632 
335 
3819 
2 
796 
3240 
969 
2074 
2485 
11 
138 
1061 
327 
6 
378 
2 
2 7 
5 
8 
1 
i 
5 
10 
10730 
116 
20 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
7 
91 
4 
7 
5 
36 
2179 
34 
119 
33 
1 
18059 
15896 
33957 
5 
1 
340 
346 
4 2 b 
5 
431 
34734 
80560 
33597 
804 
34401 
1 
80277 
1 14962 
0, 1 7 
27543 
33238 
29169 
14934 
34916 
13776 
213 
3906 
85 
988 
102 
47741 
15813 
120 
11076 
1 
Zonen,.,,, 
1000 RE'UC 
Peicepltoiii 
1? 
1 
7 
19 
1 
70 
20 
70 
788 
4 7 
531 
11 1 
414 
136 
290 
34 8 
2 
19 
149 
46 
1 
13 
4 
1 
1 
1 
1 
1102 
16 
3 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
5 
301 
1 
1 7 
1 
2528 
2226 
4754 
4 8 
48 
60 
1 
6 0 
4 7 ü 4 
1 13 
4816 
GZT Schlossel 
und Ursprung 
Corfe TDC 
et migiiie 
Zollsatz 
Dio,t 
333 
r S 
3 = 
^ u 
~ 
3 
7 
7 7 
.Ξ­
ι 3 
í/7 
We.te 
1 000 RE UC 
Valeu's 
490100 C, L 7 
HALTE 4 
YOUGOSLAV 2672 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.HALI 
.SENEGAL 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
­GABON 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
HAITI 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
INDE 
VIETN.NRU 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
­POLYN.FR 
DIVERS ND 
NCN SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
A U T . H E R S 
TOT.T[ERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
490200 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALIE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
48 
36 
449 
2225 
582 
1995 
1006 
388 
41 
4 
3 
109 
10 
1 
fl 16 
3 
9 
1 
16 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
39 
16413 
981 
34 
2 
1 
10 
10 
1 
34 
4 
116 
4 
6 
40 
1 
8 
34 
213 
1 
4 
267 
3 
2 
37 
5 
2 
3 
217 
30 
5 
1113 
13 
404 
41 
2 
1 
33 
6C7 
82429 
32739 
115168 
38 
51 
1532 
1671 
6690 
35 
6725 
123564 
140378 
119106 
4285 
123391 
840 
140205 
264609 
0. 1 7 
22335 
41 146 
19794 
26963 
24 776 
7502 
291 
199 
6 
61 1 
124 
4711 
1 341 
16 
4 99 
1 
442 
28? 
41 1 1 
3 
Zollertrag 
1 OOO RE U C 
Perceptions 
198 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch losse l 
ond Ursp runy 
Code TDC 
et ongme 
4 9 0 2 0 0 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. Z A I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
I N D O N E S I E 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
. C A L E D O N . 
D I V E R S N O 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 9 0 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
D I V E R S N O 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
Zol lsalz 
Dion 
ï 
•ζ "δ 
Έ c 
* 
ï 
3 ¡ u t ; c 
g t 
ï ­■ 
£ ί 
If 
ζ 
Wet le 
1 0 0 0 RE. 'UC 
Veteáis 
0 , 1 7 
9 5 
1 9 0 
I I 
1 1 1 
1 1 
2 2 9 
2 2 
4 9 
3 
2 
4 8 6 6 
1 4 
2 
1 0 
6 
8 4 
1 3 
4 5 
1 
1 
5 
1 
7 3 
1 5 
l 
4 7 
1 5 2 6 6 
6 6 3 9 
2 1 9 0 5 
3 
2 6 3 
2 2 7 
4 9 3 
4 2 1 
1 
4 2 6 
2 2 8 2 4 
1 3 1 6 0 7 
2 1 8 1 0 
4 2 1 
2 2 2 3 1 
4 7 
1 3 5 0 1 4 
1 5 7 8 8 5 
1 3 , 1 7 
2 8 3 
5 7 6 
8 0 7 
4 4 3 
1 0 0 2 
5 6 
2 5 
3 
2 4 
2 7 8 
1 2 
1 7 
2 2 
6 3 
2 9 0 
H 
9 
1 3 
8 
9 
8 1 
1 
6 9 
1 
8 
1 
1 5 9 
7 0 8 
8 6 7 
1 0 0 
1 0 0 
7 3 
7 3 
1 0 4 0 
3 1 1 1 
1 0 2 8 
1 2 
T O T . T I E R S 1 0 4 0 
D I V E R S 1 
I N T R A - C E 
M O N D E 
4 9 0 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
3 1 1 1 
4 1 5 2 
0 , ! 7 
4 7 
3 0 8 
2 9 
1 8 ? 
1 0 
3 77 
1 9 
4 
1 6 1 , 
11 3 
5 
? 
1 
1 
4 
1 4 
1 1 
Zo l le r t tag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
7 
3 
3 
3 6 
2 
2 
3 
8 
3 8 
1 
1 
7 
1 
1 
1 1 
9 
1 
2 1 
9 2 
1 1 3 
1 3 
1 3 
9 
9 
1 3 4 
2 
1 3 5 
GZT Schlüsse 
u n d U t sp tung 
C ic ie TOC 
et ongme 
4 9 0 4 0 0 
Zol lsatz 
D i o . l 
| 
c t 
- T-
* - -L 
^ 
ï 
„ 3 
cr ς 
: 3 
t c 
¡l 
•Ζ 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zo l ien . . ,g 
1 0 0 0 R E UC 
Perceptions 
0 , 1 7 
H O N G R I E 4 0 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 9 0 5 1 0 
F R A N C E 
1 3 3 
1 0 
1 5 
2 7 
6 8 1 
1 7 3 
8 5 4 
1 5 
1 5 
7 0 
7 0 
9 3 9 
6 1 6 
8 9 4 
4 5 
9 3 9 
6 1 6 
1 5 5 5 
6 , 5 1 7 
4 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
4 9 0 5 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N E H A R K 
I S L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . O . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. S E N E G A L 
. C A M E R O U N 
2 1 
2 7 7 
8 6 B 
3 
5 9 7 3 9 
7 
2 
1 2 1 
3 8 2 
3 
4 
2 3 1 
6 0 9 4 0 
1 9 1 
6 2 8 4 1 
2 3 1 
2 3 1 
3 8 2 
3 8 2 
6 8 9 
1 1 7 8 
6 5 1 4 2 
3 8 2 
6 8 9 4 5 
1 1 7 8 
1 8 6 7 
0 , 1 7 
1 0 2 7 
3 2 
2 3 0 
7 9 7 
2 5 3 
9 0 9 
2 
4 3 
2 
2 6 
2 3 5 
7 
1 3 5 4 
3 7 1 
1 3 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
4 1 
2 
5 7 
1 
. C E N T R A F . 1 0 
. K E N Y A 2 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C O L O M B I E 
P E R O U 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
1 
5 
2 
1 9 3 
7 
2 
1 
1 
1 1 
1 
1 
9 
1 
3 
2 
1 
2 9 4 0 
2 3 5 
3 1 7 5 
7 3 
2 
2 7 
1 0 2 
5 0 
5 0 
3 3 2 7 
2 4 6 7 
3 1 9 9 
1 0 
GZT Sch lüsse , 
ond U t s p i u n g 
Code TDC 
et ongme 
4 9 0 5 5 0 
Zol lsatz 
D' , . . i 
3 
; : 
τ ■= 
L 
* 
­
=7 ς 
C -"-
3 3 
i 7 
3 3 
·: 7 
3' 
We i te 
1 0 0 0 H l UC 
Valeuis 
C , 1 7 
T O T . T I E R S 3 2 4 9 
I N T R A - C E 2 3 8 9 
H O N D E 6 7 1 6 
4 9 0 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. M A R O C 
. C I V O I R E 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
E A M A 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
0 , 1 7 
1 3 6 5 
3 2 4 
1 3 2 
2 2 0 0 
1 7 9 0 
4 8 6 
3 
2 3 
8 
1 3 3 
1 
2 0 3 0 
6 1 
2 2 1 
1 
2 
3 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 2 1 0 
1 4 
1 
1 
9 
1 2 
2 7 4 1 
1 4 6 6 
4 2 0 7 
1 
9 
3 
1 3 
5 
5 
4 2 2 5 
5 8 2 3 
4 2 0 4 
9 
4 2 1 3 
1 2 
5 8 1 1 
M O N D E 1 0 0 4 8 
4 9 0 7 1 0 3 . 1 7 
F R A N C E 5 9 
8 E L G . - L U X 2 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
4 9 0 7 2 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
H A U R I C t 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A U H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U I . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
1 6 4 
1 7 
6 6 
6 
3 8 
4 1 
6 5 
4 
6 
1 5 0 
6 
1 1 6 
4 
4 
1 6 0 
COl l 
1 6 0 
1 i .O 
I O , I 
4 ί, Il 
C , 1 7 
2 
4 3 7 
I 
6 0 1 
1 7 2 8 
1 
1 b 
1 7 7 
9 
5 
6 0 ? 
1 7 4 ? 
2 3 4 4 
1 5 
1 2 7 
1 4 2 
I 
1 
2 4 8 7 
4 5 4 
2 4 7 1 
1 
2 4 7 2 
4 3 9 
2 9 2 6 
. ' . ι , , . · . , rag 
1 0 0 0 R I IH 
Peiceptions 
1 
1 
2 
5 
5 
5 
5 
199 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZ! 7 
und Ursprung 
137.<!e TOC 
et ongme 
4 9 0 7 9 1 
Zollsalz ι 
D'un 
7 7 
2 .3 
" i c 
­
= 
c 7 
o '" 
7 3 
il 
31 
Wer,e 
1 OOO RE UC 
Valeuis 
0 , 1 7 
FRANCE 42 
6 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 9 0 7 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 9 0 8 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
I S R A E L 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 9 0 9 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
206 
2 4 
6 5 4 
4 1 
2 1 8 
1 
4 9 0 
5 
1 
3 
18 
4 9 
4 
2 
709 
60 
769 
18 
18 
4 
4 
7 9 1 
9 8 5 
772 
1 
77 3 
9 6 7 
1 7 5 8 
7 , 5 1 7 
10 
1 3 
22 
> ? 
26 
4 
7 
2 
22 
1 
22 1 
1 
• ', 1 
32 
7 7 8 
7 6 0 
6 
6 
?66 
3 71 
44 
44 
103 
369 
8 , 1 7 
3 9 5 0 
7 1 6 9 
152 4 
1 6 9 1 
885 
294 7 
11 
6 
9 
150 
1689 
4 1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 1 6 6 
18 
4 
1 
4 4 
4 8 1 2 
1274 
6 0 8 6 
5 
1 
3 
3 
6 0 9 4 
1 0 2 2 2 
6 0 8 8 
3 
6 0 9 1 
1 0 2 1 9 
1 6 3 1 3 
1 1 , 1 7 
9 6 1 
4 3 0 
103 
1 9 9 7 
7 4 5 1 
4 5 5 
6 6 1 
ZoHertrag 
1000RE UC 
Petcepliuns 
2 
17 
2 
17 
70 
3 
3 
2 3 6 
1 
1 
12 
135 
3 
93 
1 
4 
3 6 5 
102 
4 8 7 
4 8 7 
4 8 7 
50 
73 
GZ! Schlüssel 
und Ursprung 
C i l e 7DC 
el ungine 
4 9 0 9 0 0 
Zollsatz 
Oioil 
7 
ÇÇ 7 
Õ ­
¿" 
7 
C 7 
f ^  3 7 
* 7 
i 
U 
Weite 
1 000 RE UC 
Valeuis 
1 1 , 1 7 
DANEHARK 79 
NORVEGE 2 
SUEDE 2 
SUISSE 1 1 2 3 
AUTRICHE 2 3 0 
ESPAGNE 7 1 7 
GRECE 1 
.KENYA 2 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
NEPAL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
4 9 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS CANADA 
PEROU 
B R E S I L 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 9 1 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
EXTRA­CE 
50 
1 
2 
4 
1 
6 
6 8 7 
4 
1 8 9 1 
2 1 6 1 
4 0 5 2 
2 
17 
19 
4 0 7 1 
6 3 9 9 
3 4 0 2 
6 6 6 
4 0 6 3 
6 3 9 6 
1 0 4 6 7 
9 , 5 1 7 
2 1 9 
2 2 0 
6 54 
1 8 0 3 
1 0 2 5 
152 
3 7 7 
6 
57 
1 2 4 7 
2 9 9 
2 
55 
25 
10 
7 
1 
2 
4 
4 
2 
3 
2 
3 
3 
133 
10 
1 2 
1 
1 
6 
1 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
2 3 6 
3 
7 0 
2 1 4 0 
4 7 9 
2 6 1 9 
5 
99 
104 
16 
16 
2 7 3 9 
3 9 4 3 
2 7 0 6 
1 1 
2 7 1 7 
3 9 2 1 
6 6 6 0 
0 , 1 7 
31 
3 9 
106 
87 
2 4 28 
37 
2 
56 
7 
8 1 
17 
130 
102 
7 3? 
7 3 ? 
Zollo.!.,,.! 
lOOORE'UC 
Percceili.ori' 
GZT Schlossel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
4 9 1 1 1 0 
Zollsatz 
Dion 
ï 
ÇÇ 7 
C c 
­
7 
c | 
7 c 
2 7= 
ï 7 
­
Weite 
1 000 RE UC 
Va lent s 
C, l 7 
9 C E t A S S O C . 2 8 7 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
1241 I Ñ T R A ­ C E ' 
2'. MONOE 
2 3 2 
2 3 2 
2 8 7 
519 
82 
4 9 1 1 9 0 9 . 1 7 d FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
Il I T A L I E 
7a R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
20A ISLANDE 
2 3 f NORVEGE 
44(3 SUEOE 
2 
2 
374 
73 
447 
14 
36 
1 
5 
1 18 
28 
1 
2 
1 
1 
13 
1 
l 
L 
2 ; 
7 
2 0 3 
46 
2 4 9 
9 
10 
2 
2 
2 1 7 
1 
2 1 8 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
.KENYA 
­SEYCHELL 
.MADAGASC 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
S R I LANKA 
NEPAL 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
D IVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 9 9 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
1 1 4 2 1 
1 3 4 7 0 
1 8 3 2 5 6 1 8 6 1 
1 8 4 6 2 
7 8 5 8 
94 
1845 
8 
132 
2 0 4 3 
106 
7 8 4 1 
2 1 2 2 
28 
3 4 4 9 
3 
4 
133 
2 0 3 
22 
7 
69 
56 
69 
52 
15 
4 
4 
34 
6 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
43 
5 3 8 6 
2 2 9 
15 
1 
2 
8 
9 
5 
149 
1 
7 
1 
19 
7 
27 
7 
1 
24 
1 
1 
8 
3 
1 1 
6 
1 
4 1 
7 
2 6 6 8 
60 
2 9 1 
21 
2 
25 
1 
2 1 8 7 7 
1 2 3 6 1 
3 4 2 3 8 
4 
55 
665 
724 
?7? 
4 1 
313 
3 5 2 7 5 
1 2 3 8 2 3 
3 4 5 8 4 
4 0 7 
3 4 9 9 1 
26 
1 2 3 5 3 9 
1 5 8 8 4 0 
0 , 9 8 
12? 
79 
159 
1 1 5 0 
71 
Zolletltag 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
7 0 7 a 1 6 6 
1 
1 2 
1 8 4 
10 
7 0 6 
1 9 1 
3 
3 1 0 
12 
18 
2 
1 
6 
1 
6 
5 
1 
3 
1 
4 
4 8 5 
2 1 
1 
1 
1 
13 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
2 4 0 
5 
26 
2 
2 
1 9 6 9 
1 1 1 2 
3 0 8 1 
6 0 
65 
2 4 
4 
2 8 
3 1 1 3 
3 7 
3 1 4 9 
200 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
4 9 9 7 0 0 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
V A T I C A N 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTF 
­ C . I V O I R E 
. Z A I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.CURACAO 
B R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
Zollsatz 
D'ori 
ç; 
7 " 
zz 7 
"3 l· 
^ 
2 
­= "7 
3 '■ 
zz 7 
3 3 
If 
We.te 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
0 , 9 8 
44 1 
1 
4 9 
12 
39 
7 
2 2 0 
24 
3 
23 
1 
2 
5 
23 
42 
6 
5 
9 
ι 2 
5 
1 
1 
1 
1 
336 
5 
1 
3 
1 
2 
3 
27 
2 
7 
22 
1 
5 
1 
1 
2 
788 
4 0 4 
1192 
? 
U 
43 
56 
86 
7 
93 
1 3 4 1 
1 9 4 9 
1 2 3 6 
87 
1323 
? 
1 9 3 1 
3 2 7 4 
5 0 0 1 0 0 1 , 1 7 
FRANCE 3 
PAYS­BAS 3 
A L L E H . F E D 2 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
L I B A N 
SYRIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
5 
532 
105 
4 9 2 
893 
β 
2 
38 
7 3 
1 7 
1 4 
! ? 
1 
AUSTRALIE 26 
AELE 5 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
1198 
1 2 0 3 
104 
104 
90 3 
12 
915 
2 2 2 2 
6 0 1 
687 
938 
1625 
8 
MONDE 2 2 3 0 
5 0 0 2 0 0 5 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
SUISSE 
GRECE 
BULGARIE 
B R E S I L 
AFGHANIST 
111 
66 
1 
322 
76'. 
I 4 
4 7 
5 4 " 
9 
49 
354 
15 
Zollen,Ί., 
1000RE/UC 
Perceprion! 
5 
1 
1 
9 
1 
12 
1? 
1 
1 
9 
9 
7 
9 
16 
1 
7 
4? 
? 
43 
1 
GZT Schlossel 
unii Utsptung 
Γη,le TOC 
el origine 
50O70O 
MALAYSIA 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
Zollsalz 
Dion 
j -
c 3 
c 1 
"" et 
>~ 
si 
7 3 
σ ς 
2 ^ 
1, 
'-
Weile 
1 000 RE/UC 
l'a/eii'5 
5 . 1 7 
14 
5 7 8 0 0 
10 
16 
9 0 9 
9 
9 1 8 
T IERS CL2 9 0 9 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
9 0 9 
49 
5 7 8 0 0 
5 7 8 4 9 
5 9 6 7 6 
1 7 5 3 
i ao3 
5 7 8 6 4 
5 9 6 6 7 
1 7 4 4 
MONDE 6 1 4 2 0 
5 0 0 3 0 0 0 , 1 7 
FRANCE 125 
B E L G . - L U X 4 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
10 
45 
4 2 4 
51 
9 
47 
4 1 
YOUGOSLAV 11 
GRECE 8 
TURQUIE 57 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
L I B A N 
INDE 
THAILANDE 
2 4 4 8 
2 
2 1 
56 
198 
3 1 4 
14 
3 9 3 
13 
C H I N E . R . P 1 7 8 0 
COREE SUD 2 2 9 
JAPON 5 8 6 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
98 
1 0 2 6 
1 1 2 4 
6 5 4 
6 5 4 
2 7 2 5 
1 7 8 0 
4 5 0 5 
6 2 8 3 
6 7 3 
1 7 5 3 
4 4 6 0 
T O T . T I E R S 6 2 1 8 
I N T R A - C E 6 0 8 
MONDE 6 8 9 1 
5 0 0 4 0 0 7 , 1 7 
FRANCE 5 1 3 
B E L G . - L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
1 
120 
1 3 2 
2b 
2 
5 8 8 
3 
1 9 
C H I N E , h . Ρ 3 7 2 
JAPON 1 
AFLE 6 1 8 
A U T . C L . l 2 3 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
6 4 1 
3 72 
372 
1 0 1 3 
1 2 1 6 
6 4 1 
372 
1 0 1 3 
1 2 1 6 
2 2 2 9 
5 0 0 5 0 0 3 , 5 1 7 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
2 i l 
33 
H 
3 5 8 
1 6 7 1 
35 
1 4 2 3 
1 
1 
1 0 1 7 
3 1 
1 4 6 2 
33 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 1 0 1 7 
Zolle,tt.,i¡ 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptimii 
1 
2 8 9 0 
1 
1 
4 5 
4 6 
4 5 
4 1 
2 
2 8 9 0 
2 8 9 2 
9 0 
2 8 9 3 
2 9 8 3 
2 
41 
; 2 b 
4 1 
? 
4 5 
76 
7 1 
45 
7 6 
71 
1 
3 0 
36 
1 
71 
1 
33 
1 7 
GZT Schlosse, 
und Utsptung 
Code TOC 
et ongme 
1 0 0 1 0 0 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS G A T I 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
Zollsalz 
Dion 
71 
r " o 
: c 
'3 
^ 
; 
7 3 
2 ^ 
. .' 3 
S 1 
eu 
Werte 
1 000 RE'UC 
Valeurs 
3 , 5 1 7 
1017 
2 5 1 2 
2 3 1 0 
1495 
1 0 1 7 
2 1 1 2 
2 3 5 0 
4 8 6 2 
5 0 0 6 0 0 2 , 5 1 7 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
13 
31 
80 
99 
5 
6 
1 
11 
1 
12 
12 
2 2 3 
12 
12 
223 
2 3 5 
5 0 0 7 1 0 1 0 , 1 7 
FRANCE 35 
8 E L G . - L U X 9 
PAYS-BAS 3 
A L L E H . F E D 61 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
15 
16 
1 
23 
64 
23 
4 0 
6 4 
1 0 4 
2 3 
CLASSE 3 23 
EXTRA-CE 127 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
1 2 3 
1 0 4 
2 3 
1 2 7 
1 2 3 
2 5 0 
5 0 0 7 9 0 5 , 1 7 
FRANCE 4 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
1 7 0 
5 
2 0 3 
'1 
l o i 
? 
1 17 
1 1? 
1 1? 
3 82 
TRS GATT 112 
T O T . T I E R S 112 
I N T R A - C E 382 
MONDE 4 9 4 
5008OC 3 , 5 1 7 
R O Y . U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
4 4 
1 
1 
7 
24 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
MONDE 
5C391Û 
48 
26 
74 
7 4 
7'. 
7 4 
74 
1 2 , 1 7 
FRANCE 
BELG- -LL .X 
PAY5-EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U M 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNt 
HONGRIE 
L IBYE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
CHYPRE 
SYRIE 
318 
2 
78 
132 
1 4 7 2 
30 
4 0 
7 2 7 
6 
1 4 7 
14 ' . 
INDE 40 
Zolletltag 
1 000 RE UC 
Perceptions 
36 
5 2 
36 
88 
2 
2 
6 
2 
4 
6 
1 0 
2 
2 
1 0 
2 
13 
5 
6 
6 
6 
6 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
4 
1 
27 
1 
18 
17 
5 
201 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
3 
■·. m, 
5 0 0 9 1 0 
.' 
Oton \ ï 
c 3 
il 
: . ­ ■ ■ 
\ 000 RE. UC 
. ■ 
12 , 1 7 
THAILANDE 6 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 0 0 9 2 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
­ I N D E S OC 
B R E S I L 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
2176 10 
12 
8 
1 
29 8 164 
4 6 2 
2 1 8 
2 1 8 
4 
2176 2160 2860 2002 6 6 7 
2193 2860 2002 4662 
8 , 1 7 
27 
6 
7 
2 
1 
4 
1 
18 
8 
5 
1 
153 
5 
2579 32 
6 
52 
58 
8 
164 
172 
2579 2579 2809 4 8 
2 1 5 
2586 2801 4 0 
MONDE 2 8 4 9 
5 0 0 9 9 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
14, 1 7 
104 
1 
? 
59 
46 7 33 
2 
2 1 1 
6 
36 
10 
2 
9 
1007 3 
102 
2 
2775 COREE SUD 13 
JAPON 6 4 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
1 
26 
2 5 0 
111 
3 6 1 
1154 1114 12 
2771 2787 EXTRA­CE 4 3 0 2 
C E t A S S O C . 6 3 3 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1407 2891 4302 6 3 3 
4935 
5 0 0 9 9 9 1 3 , 7 
FRANCE 5 2 6 6 
B E L G . ­ L U X 55 
PAYS­BAS 136 
A L L E H . F E D 786 
I T A L I E 1 9 9 2 3 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANFHARK 
NORVEGF 
SUEDE 
3 9 7 
49 
82 
7 
9 
Zolleittag 
1000RE UC 
Perceptions 
2 6 1 
36 
20 
11 
26 
26 
2 6 1 
2 62 
8 0 
2 6 3 
3 4 3 
l 
1 
1 2 
2 0 6 
3 
4 
1 
1 3 
1 4 
2 06 
2 0 6 
1 7 
2 0 7 
2 2 4 
1 
3 0 
1 
1 
1 
1 
1 4 1 
1 4 
3 8 9 
2 
9 
4 
31 
16 
51 
162 
162 
2 
3 8 9 
3 9 0 
1 9 7 
4 0 5 
6 0 2 
52 
6 
11 
1 
1 
GZT Schlüssel 
und Uíspiung 
Code TDC 
ef ongme 
5 0 0 9 9 9 
Zollsalz 
Dro,f 
.. 
­. ' 3 
~ Ü 
"­
3 7 
3 7 
2 ­
3 3 
3 
cj 
Werte 
1 000 RE UC 
Valeuis 
13, 1 7 
SUISSE 3 3 2 6 
AUTRICHE 19 
ESPAGNE 66 
YOUGOSLAV 58 
GRECE 8 
ROUMANIE 67 
.MAROC 1 
ETATSUNIS 4 0 2 
CANADA 2 
. I N D E S OC 
B R E S I L 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
2 
85 
2 
l 4 
KATAR 5 
PAKISTAN 1 
INDE 1 3 9 5 
THAILANDE 115 
LAOS 1 
SINGAPOUR 1 
C H I N E . R . P 5 9 8 9 
COREE NRD 18 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
2 6 0 
6 2 6 
6 
7 4 
43 
3 
3840 1254 5094 3 
1952 1955 67 
6007 6074 13123 26177 6929 6183 13112 3 
I N T R A ­ C E 2 6 1 6 6 
MONDE 3 9 2 9 ? 
5 0 1 0 0 0 ' 8 , 5 1 7 
FRANCE 64 
B E L G . ­ L U X 1 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDE 
THAILANOE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
8 1 
6 0 
4 
18 
5 
2 3 2 
12 
34 
27 
2 
22 
34 
56 
2 4 4 
2 4 4 
34 
3 4 
3 3 4 
2 0 6 
2 8 3 
46 
3 3 4 
2 0 6 
5 4 0 
5 0 9 7 0 0 0 , 9 8 
FRANCE 10 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
5 1 0 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1 
6 
19 
2 3 
6 
1 
2 
29 
1 
30 
2 
2 
32 
37 
30 
2 
32 
37 
69 
9 , 1 7 
64213 55022 125971 225142 69761 16731 
Zolleitrug 
1000 RE UC 
Petcepliotii 
4 3 2 
2 
9 
8 
1 
9 
5 2 
11 
1 
1 
1 8 1 
15 
7 7 9 
2 
34 
81 
1 
10 
6 
4 9 9 
163 
6 6 2 
2 5 4 
2 5 4 
9 
7 8 1 
7 9 0 
9 0 1 
8 0 4 
1705 
2 
20 
1 
3 
2 
2 
3 
5 
21 
21 
3 
3 
24 
4 
28 
1506 
GZT Schlüssel Zollsatz ç 
und U,stifling 
Code TDC 
et ongille 1 Dion 
c 7 
Õ Cl 
M 7 
3 3 
Ζ,2· 
2 ­
¡ 7 
Ï | 
Werte 
1 000 RE 'UC 
Valeuis 
5 1 0 1 1 0 9 , 1 7 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
E T A T S U N I S 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
B R E S I L 
I S R A E L 
INDE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 6 6 2 
4 7 7 
9 4 
8 4 
9 8 
6 5 5 4 
1 0 0 1 
5 5 
3 6 3 4 
3 3 7 
1 7 3 
6 5 3 
2 2 
2 9 0 
3 
2 4 3 9 
5 8 
6 8 6 
2 6 9 
6 
3 7 0 3 4 
8 4 7 
1 
1 
1 4 0 
8 4 0 
1 
9 
4 4 
2 
1 2 8 2 
9 9 
2 
5 
24996 45942 70938 6 
1095 1101 3745 4 4 
3789 75828 54C990 72523 2424 74947 5 
540109 615942 
5 1 0 1 5 0 2 , 5 1 7 
FRANCE 16 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
5 1 0 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
BANGLAD. 
COREE SUD 
JAPON 
DIVERS ND 
4 
19 
17 
100 
1 
55 
2 9 0 
1 
2 9 1 
56 
3 4 7 
3 4 7 
156 
2 92 55 
3 4 7 
156 
5 0 3 
1 1 , 1 7 
14410 17001 36857 17365 9941 7560 5 6 0 
3 
1 
39 
14 
1503 7 1 9 
2 0 
6 
1871 4 1 
5 
2 2 
75 
2 
3 
1541 8 2 
1 5 1 
118 
118 
29 
71 
2 
67 
2 
4 
Zolleittag 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
1 5 0 
4 3 
8 
8 
9 
5 9 0 
9 0 
5 
3 2 7 
3 0 
16 
77 
2 
2 6 
2 2 0 
5 
6 2 
2 4 
1 
3333 7 6 
13 
7 6 
1 
4 
1 1 5 
9 
2250 4135 6384 
9 9 
9 9 
3 3 7 
4 
3 4 1 
6527 2 1 8 
6745 
9 
8 3 2 
6 2 
4 
2 
1 6 5 
7 9 
2 
1 
2 0 6 
5 
I 
2 
8 
1 7 0 
9 
17 
13 
13 
3 
8 
1 
202 
Jahr - 1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZTSchlossel 
und Ucsptung 
Code TDC 
et ongme 
Zollsatz 
Oron 
7 
r € 
77 ΐ 
N --¿ 
c 
3 
­ ■ · = ζ ­. 
r. 5 
S e 
a ï 
l | 
2 
Werte 
1 OOO RE/UC 
Valeots 
5 1 0 1 9 0 1 1 , 1 7 
AELE 9 8 2 5 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 1 0 2 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 1 0 2 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 1 0 2 2 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
4 0 9 6 
1 3 5 2 1 
3 
2 
5 5 6 
5 6 1 
143 
143 
1 4 6 2 5 
9 7 4 9 0 
1 1 8 7 9 
870 
1 2 7 4 9 
4 
9 5 6 1 4 
1 1 0 2 4 3 
9 , 1 7 
1 3 4 0 
4 9 5 2 
9 92 8 
4 0 8 2 
2365 
2 6 6 9 
57 
11 
45 
76 
7 
547 
2 6 7 
34 
2 
151 
1689 
94 
1 
4 4 
2 
3 3 5 5 
2 1 5 3 
5 5 0 8 
151 
1 
152 
36 
36 
5 6 9 6 
2 3 3 1 8 
5 4 5 4 
9 1 
5 5 4 5 
2 3 1 6 7 
2 8 8 6 3 
1 0 , 5 I 7 
962 
2 4 6 
3448 
7 1 3 
4 9 6 
1 9 7 6 
235 
39 
2 
5 
68 
288 
26 
2 
11 
45 
7 
1 3 4 7 
2 6 3 4 
1 4 0 6 
4 0 4 0 
11 
11 
4 0 5 1 
5865 
4 0 4 0 
I I 4 0 5 1 
5 8 6 5 
9 9 1 6 
4 , 5 1 7 
78 
22 
30 
6 1 
319 
2 
4 
1 
4 
129 
2 
7 
1 î ! 
140 
2 
Zollettiaçj 
1000RE/UC 
Perceptions 
1 0 8 1 
4 5 1 
1 5 3 1 
6 1 
62 
16 
16 
1 3 0 7 
96 
1 4 0 2 
2 4 0 
5 
1 
4 
7 
l 
4 9 
74 
3 
14 
152 
3 
4 
302 
194 
4 9 6 
14 
3 
3 
4 9 1 
8 
4 9 9 
2 0 7 
25 
4 
1 
7 
30 
3 
1 
5 
1 
1 4 1 
2 7 7 
148 
4 2 4 
1 
1 
4 2 4 
1 
4 2 5 
6 
6 
6 
GZT Schlossel 
und Uispiung 
Code TDC 
et ongme 
5 1 0 2 2 1 
Zollsatz 
Dion 
Çç 
V È 
Õ Ό 
·- . ^ 
.:: 
! ;; 
Ï ς 
jf ΐ 
3 ; 
Weite 
1 000 RE'UC 
Valeuis 
4 , 5 1 7 
CLASSE 2 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
142 
5 1 4 
142 
142 
5 1 4 
6 5 6 
5 1 0 2 2 9 5 , 1 7 
FRANCE 109 
B E L G . - L U X 45 
PAYS-BAS 71 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
•MADAGASC 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
60 
119 
17 
1 
132 
4 
3 
5 2 1 
154 
5 2 1 
6 7 5 
3 
3 
6 7 8 
4 0 7 
6 7 5 
6 7 5 
4 0 4 
1 0 8 2 
5 1 0 3 1 0 9 , 5 1 7 
FRANCE 2 5 1 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
23 
2 7 4 
6 7 9 
2 0 1 
2 4 9 
1 
10 
42 
15 
19 
13 
13 
176 
22 
2 
3 0 1 
2 4 6 
5 4 7 
2 
2 
13 
13 
5 6 2 
144 1 
5 3 3 
16 
5 4 9 
1 4 2 3 
HONDE 1 9 9 0 
5 1 0 3 2 0 9 , 1 7 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
14 
5 
5 
2 2 7 
6 
3 
2 
8 
ETATSUNIS 3 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
5 1 0 4 1 0 
5 
11 
16 
16 
2 5 7 
16 
16 
2 5 7 
2 7 3 
1 3 , 1 7 
FRANCE 3 2 9 2 6 
B E L G . - L U X 2 2 7 5 9 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGCSLAV 
1 7 7 0 0 
4 5 8 0 3 
2 9 5 2 5 
5 5 9 1 
12 
9 9 
12 
2 2 9 
18 
8 2 3 5 
1 4 7 1 
1 6 5 7 
1 0 9 2 
l 
176 
Zolleittag 
1 OOO RE 'UC 
Peiceplioiis 
6 
6 
1 
7 
26 
8 
26 
34 
34 
34 
74 
1 
4 
1 
? 
1 
1 
17 
? 
79 
73 
57 
1 
1 
51 
? 
1? 
1 
1 
1 
1 
1 
7 2 7 
2 
13 
2 
30 
2 
1 0 7 1 
1 9 1 
2 1 5 
142 
23 
GZT Sc hlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
5 1 0 4 1 0 
1 i -
Zollsatz 
Dreni 
7 
c '; 
-3 c 
N . »î 
: " 
­ 3 
c ­
: c 
Λ. I. 
ι 00* κ ι UI 
1 3 , 1 7 
GRECE 8 2 2 
TURQUIE 14 
U . R . S . S . 1 R . D . A L L E H 2 
POLOGNE 129 
TCHECOSL. 107 
HONGRIE 310 
ROUMANIE 88 
BULGARIE 23 
.MAROC 5 6 4 
SOUDAN 137 
R . A F R . S U D 5 
ETATSUNIS 1 9 0 8 
CANADA 394 
B R E S I L 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
C H I N E . R . P 
47 
1 
3 
4 0 
4 2 i 
COREE NRD 1 
COREE SUD 4 0 6 
JAPON 3 2 3 6 
TAIWAN 2 2 3 
HONG KONG 7 
AUSTRAL IE 23 
D IVERS ND 3 
AELE 1 7 2 9 4 
A U T . C L . l 7 7 0 1 
CLASSE I 2 4 9 9 5 
AUT.ACM 164 
T IERS CL2 9 0 6 
CLASSE 2 1 4 7 0 
EUR.EST 6 6 0 
A U T . C L . 3 4 
CLASSE 3 6 6 4 
EXTRA­CE 2 7 1 2 9 
C E t A S S O C . 1 5 0 1 1 3 
TRS GATT 2 5 0 1 4 
A U T . T I E R S 715 
T O T . T I E R S 2 5 7 2 9 
D I V E R S 3 
I N T R A ­ C E 1 4 3 7 1 3 
MONDE 1 7 5 8 4 5 
5 1 0 4 2 0 1 5 , 1 7 
FRANCE 1 6 5 3 9 
B E L G . ­ L U X 9 6 7 9 
PAYS­BAS 1 1 6 0 9 
A L L E H . F E D L 7118 
I T A L I E 1 3 6 0 3 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
JAHAIQUE 
B R E S I L 
ARGENTINE 
S Y R I E 
IRAN 
AFGHANIST 
P A K I S T A N 
INDE 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
HONDE 
3 4 2 6 
51 
6 
164 
12 
3 2 0 3 
7 74 
222 
2 1 2 5 
2 5 3 
193 
9 
68 
1104 
1357 
303 
446 
1 
4 39 
2 
2 
7 7 
1 
1245 
2 0 5 4 
35 
5 
7 
1 
2 7 
9 1 
2 
3 
19? 
7 4 6 
75 
64 8 
109 
2 
7846 
6 5 3 9 
1 4 3 8 5 
3 
4 4 1 
176 
9 7 0 
3778 
2 9 6 
3 1 7 4 
1 8 9 2 9 
6 9 1 9 4 
1 7 3 2 6 
917 
1 8 2 8 3 
6 8 5 4 8 
8 7 4 7 7 
Zollt·'!!..·, 
I 000 Rl UI 
Perceplrons 
1 0 7 2 
17 
14 
4 0 
I L 
3 
73 
18 ι 2 4 8 
5 1 
6 
5 
5 
5 3 
4 2 1 
2 9 
1 
3 
2 2 4 8 
1 0 0 1 
3 2 4 9 
H S 
19 1 
86 ι 8 6 
3 2 5 2 
9 3 
3 3 4 5 
5 1 4 
8 
1 
25 
2 
4 8 0 
1 1 6 
33 
3 1 9 
38 
29 
1 
10 
166 
2 0 4 
4 5 
6 7 
66 
3 
187 
3 0 8 
5 
1 
1 
4 
14 
29 
4 4 
4 
97 
16 
1 1 7 7 
9 6 1 
2 1 5 6 
79 
146 
4 9 2 
4 4 
536 
2 5 9 9 
144 
2 74 2 
203 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
GZT Sch lüsse l 
und Ursprung 
Code TDC 
et angine ϊ ΐ 
1 OOO R E . U C 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
GZT Sch lüsse l 
und Ursp rung 
Cinle TDC 
et ongme <* z· 
> Ì1 
Wer ie 
0 0 0 RE UC 
Zo l le r i ra i ] 
1 0 0 0 R E / U C 
Percepii 
GZT Sch lüsse l 
und U r s p r u n g 
2 . 
ί 
5 ; 
'i: 
W e r i e 
! 0 0 0 RE UC 
Va le ws 
Zol ler i r .Kj 
1 OOO RE UC 
PerceptiOJ's 
119700 
FRANCE BFLG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE HONDF 
120100 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI OANEHARK SUISSE AUTRICHE .HAROC ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 AUT.AOH CLASSE 2 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
520200 
FRANCF BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE .MAROC EGYPTE ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE HONOE 
5 30100 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI I«LANDE DANEHARK ISLANDE NORVEGF SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE VATICAN HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE RULGARIE ALBANIE •MAROC 
•3,1 
I 
? 
3 
61 
li, 
11) 
7 
1 
1 
'3 
1 
2 b 
2 b 
,13 ?'l 
■1, 
8 3 
10 9 
'loi! 
1 79 
!14 79 6 411 174 
5 1 1 
? 31 77 
1370 
14? 1397 1539 31 31 1570 2001 1539 1139 1970 3140 
7 0 9 13 17 
12 118 
2 . 
2 3 39 1', 1 
121 54 175 
2 4 
6 131 116 
1 7') 
170 
114 791 
59653 16655 6466 9014 964 71777 1861 209 41 
" , " i 171 7 89? 
122 U 
ni o 19 5 1017 70 3 24 17 0 '..·.'. is-, 76 4 884 1296 11 
7 4 
2 
5 92 
10 98 106 
108 103 
530100 
ALGERIE .TUNISIE EGYPTE SOUDAN .MALI .SENEGAL NIGERIA .C0NG06RA .RWANDA 
.BURUNDI .KENYA HOZAHBIQU HALAWIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA SALVADOR .GUADELOU .INDES OC COLOHBIE VENEZUELA GUYANA 
EQUATEUR PEROU 
BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE .FALKLAND CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INDE 
THAILANDE INDONESIE HONGOLIE CHINE.R.P COREE NRD COREE SUD JAPON 
AUSTRALIE N.GUINEE NAURU N.ZELANDE .CALEDON. DIVERS ND 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAHA AUT.AOM HERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONDE 
530210 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ITALIE PAKISTAN BANGLAD. 
CHINE.R.P JAPON 
AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
530290 
FRANCE BELG.-LUX 
PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEOE FINLANDE SUI SSE AUTRICHE PORTUGAL 
1.5 1 
16 4 
1? 11 
10 
13 :, 1 2 114 119? 81971 1407 
52 17 
1 16 73 11 61 18 1327 4967 36 10747 41918 706 4 1137 
230 110 31 3 3 17 252 1438 159 
12 icJ6 
-.3 3 
4 
12 37 313843 63 16 151339 21 26 
23933 
552450 576383 140 1760 64058 65958 4603 778 5381 
647722 94745 638212 7537 645749 26 92772 740520 
1 307 34 17 2 4 11 194 11 
II 11 11 35 194 194 
7 4 0 409 4 6 144 
7 40 409 649 
2056 2653 
3397 927 927 2943 18 1 7 0 2 507 5 z77 
530290 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ALBAN IE .HAROC .TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN MAURICE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA PEROU BRESIL BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE 
LIBAN IRAK IRAN AFGHANIST PAKISTAN INDE MALAYSIA 
MONGOLIE CHINE.R.P COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
AELE AUT.CL.l CLASSE I AUT.AGM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TGT.TIERS INTRA-CE MONOE 
530300 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLCGNE TCHECOSL. HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA COLOMBIE PEROU BRESIL URUGUAY ARGENTINE LIBAN AFGHAMST ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE MONGOLIE CHINE.R.P JAPON 
AUSTRALIE N.ZELANDE DIVERS ND 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSt 2 EUR.EST AUT.CL.3 
133 
35 168 2442 283 49 27 2809 41 
4 4 8 8 8 0 
2 24 4 
6 4183 4671 30 2161 18 1 23 149 4 7 3 34 351 191 701 7 79 
4 383 
11121 58 1074 20 2 
15 
3829 12755 16584 168 4373 4541 
3253 11504 14757 35882 12738 20253 
12851 33104 9960 45842 
13657 12850 942 7627 996 5466 24 
12 
2 4 5 2 1991 271 1 10 4 711 7 1 11 17 e 33 16 
46 557 767 30 
78 31 277 944 1035 12 1 34 7 31 
8 1 3 ICO 700 1359 88 13 
7788 3264 11012 2811 
7311 129 103 
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Jahr-1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Sch losse l 
o n d U r s p r o n y 
Code TDC 
et angine 
5 3 0 3 0 0 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
5 3 0 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
5 3 0 5 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L i N D E 
S U I S S t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
. O U G A N D A 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
P E R O U 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D O N E S I E 
M O N G O L I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
5 3 0 6 1 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
Zol lsatz 
Dion 
1 5 
| 
ζ z 
33 0 
■ί 
«"C ç c 
Ol ' ­
7 3 
υ ^ 
ί 33 
We . le 
1 0 0 0 R E / U C 
Veteáis 
0 , 1 7 
2 3 2 
1 4 0 9 9 
3 6 0 8 0 
1 3 8 7 0 
2 2 1 
1 4 0 9 1 
1 3 
3 6 0 7 2 
5 0 1 8 4 
0 , 1 7 
4 L 
4 3 7 
1 9 
2 0 6 
1 4 
4 8 4 
1 
8 
1 4 0 
3 
1 0 
1 4 
4 
6 3 3 
1 7 
6 5 0 
4 
4 
1 0 
1 0 
6 6 4 
7 1 7 
6 5 4 
1 0 
6 6 4 
7 1 7 
1 3 8 1 
3 , 1 7 
1 4 8 3 9 5 
2 9 4 7 9 
4 4 4 2 
1 1 6 3 9 
4 5 5 6 
8 3 8 9 
1 6 
1 7 
7 
9 1 
1 8 
3 3 8 4 
1 8 
6 5 9 4 
1 
8 0 6 
3 
3 4 
4 1 
2 0 
3 3 6 
9 
2 
2 1 
4 2 
5 0 1 9 
9 7 6 4 
1 5 2 
2 9 2 3 
2 1 3 0 
1 3 2 9 6 
5 5 8 1 
2 1 
1 5 
I I 
1 3 
1 3 4 
9 
4 3 4 9 
3 4 1 
2 5 8 
1 1 9 0 6 
2 6 2 4 0 
3 8 1 4 6 
5 3 
7 1 
2 4 4 7 4 
2 4 5 4 8 
9 0 4 
1 3 
9 1 7 
6 3 6 1 1 
1 9 8 5 8 9 
6 2 4 7 5 
1 0 6 2 
6 3 5 3 7 
2 5 8 
1 9 8 5 1 5 
2 6 2 3 8 4 
5 , 1 7 
1 1 3 1 4 
1 3 9 7 0 
5 2 6 9 
7 1 4 7 
Zo l le r t ray 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
2 5 2 
1 
3 
1 
1 0 2 
1 
1 9 8 
2 4 
1 
t 
1 
1 0 
1 
1 
1 5 1 
2 9 3 
5 
8 8 
6 4 
3 9 9 
1 6 7 
1 
4 
1 3 0 
1 0 
8 
3 5 7 
7 8 7 
1 1 4 4 
7 3 4 
7 3 6 
2 7 
2 8 
1 8 7 4 
3 2 
1 9 0 6 
GZT Schlosse l 
und U i s p r u n g 
Co l ie TDC 
el ongme 
5 3 0 6 1 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L . 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
B R E S I L 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
Zol lsatz 
Dion 
ξ 
c ^ 
7 7 
•^  
. 
3 3 ~ 3 
J Î 
7 3 
2 7 5­ c 
W e r t e 
1 0 0 0 R E ' U C 
l 'aie o ia 
5 , 1 7 
3 9 6 6 
2 4 7 4 
5 3 
5 6 
1 4 
1 8 0 
3 6 
5 3 7 
1 1 9 
1 
1 2 5 
7 
2 
5 
3 8 
6 
2 7 6 0 
7 1 8 
3 4 7 8 
7 
4 3 
5 0 
1 2 5 
1 2 5 
3 6 5 3 
4 1 6 7 4 
3 5 9 2 
5 3 
3 6 4 5 
4 1 6 6 6 
M O N D E 4 5 3 1 9 
5 3 0 6 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 3 0 7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
8 R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
8 , 1 7 
1 1 2 5 
1 1 8 3 
1 0 1 7 
1 1 7 7 
2 9 1 6 
5 3 
2 6 
7 
6 
2 2 
9 
1 
7 1 
4 9 
1 2 0 
9 
9 
1 2 9 
7 4 2 7 
9 4 
2 6 
1 2 0 
7 4 1 6 
7 5 4 7 
5 , 1 7 
3 1 2 4 6 
3 1 1 4 9 
2 9 5 3 
4 4 4 2 
5 5 6 2 
9 2 4 
1 3 3 
3 2 
1 0 1 
2 7 
1 1 9 2 
1 1 2 6 
8 6 3 
1 1 6 
1 0 5 1 
1 9 9 
7 1 7 
1 
3 
1 0 
1 5 0 
3 4 6 
2 4 
6 0 
8 
2 
1 9 
3 9 
3 4 0 2 
2 3 9 9 
5 8 0 1 
9 8 2 
S , ! . ' 
7 2 1 
7 7 1 
7 5 0 4 
7 6 6 0 2 
6 1 2 0 
1 3 4 
6 2 5 4 
3 9 
7 5 3 5 2 
8 2 8 9 5 
Zo l le . t .ay 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 2 4 
3 
3 
1 
9 
2 
7 7 
6 
6 
2 
1 3 8 
3 6 
1 7 4 
7 
3 
6 
6 
1 8 0 
3 
1 8 2 
5 
2 
1 
2 
1 
6 
4 
1 0 
1 
8 
7 
1 0 
4 6 
7 
2 
5 
1 
6 0 
1 6 
4 3 
6 
5 3 
1 0 
3 6 
1 
2 8 
1 7 
! 3 
1 
? 
1 7 0 
1 7 0 
7 9 0 
4 9 
4 9 
3 6 
3 6 
3 0 6 
7 
3 1 3 
GZT S, · 
Und UrSO'Ono 
Code TDC 
et ongme 
5 3 0 7 9 0 
Zol lsatz 
O i O ' ! 
S 
ϊ ΐ 
7 3 N. 
^ 
^ 
3 3 
1- c 
J 3 
3 3 
Cl 
Wer te 
1 0 0 0 R I UC 
Valeuis 
L O , 1 7 
F R A N C E 3 8 5 4 
B E L G . - L U X 5 0 0 8 
P A Y S - B A S 1 1 3 6 
A L L E H . F E D 6 7 8 
I T A L I E 7 1 7 
R O Y . U N I 4 7 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
E S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
B R E S I L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
5 3 O B 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
A F G H A N I S T 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
5 3 0 9 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
5 3 1 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
. H . V O L T A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
C H I N E . R . P 
T A I W A N 
4 3 
2 8 3 
3 7 8 
1 
3 6 
4 
1 8 
7 0 8 
8 0 
7 8 6 
1 8 
1 8 
4 
4 
8 1 0 
1 1 3 9 3 
7 6 3 
4 7 
8 1 0 
1 1 3 9 3 
1 2 2 0 3 
4 , 1 7 
5 5 4 1 
1 1 0 5 
2 2 8 
5 4 
1 7 7 
8 1 3 6 
5 0 2 
3 1 
1 0 
2 9 
5 
4 
1 
1 
3 
2 
3 8 
4 
8 1 6 7 
5 5 5 
8 7 2 2 
4 0 
4 0 
4 
4 
8 7 6 6 
7 1 1 0 
8 2 1 9 
5 4 2 
« 7 6 1 
7 1 0 5 
1 5 8 7 1 
4 , 5 1 7 
8 
2 9 0 
8 
9 3 
7 5 
6 
1 9 
1: 
1 9 
7 1 
7 1 
4 7 4 
7 1 
2 5 
4 7 4 
4 9 9 
1 1 , 1 7 
6 1 5 5 
5 3 5 4 
9 6 9 7 
1 4 4 3 
6 5 2 
3 7 3 e 
8 3 
8 d 
7 1 
1 0 1 
7 7 
2 
1 5 1 0 
1 4 3 
2 
1 0 4 
9 
1 
5 
1 
4 6 
1 1 
8 
Zol lerò. , . ] 
1 0 0 0 R t UC 
Peiceptions 
5 
4 
2 8 
3 8 
4 
2 
7 1 
8 
7 9 
2 
2 
7 6 
5 
8 1 
3 2 5 
2 0 
1 
1 
2 
3 2 7 
2 2 
3 4 9 
2 
2 
3 2 9 
2 2 
3 5 0 
1 
1 
1 
1 
1 
4 1 1 
9 
1 0 
3 
1 1 
6 
1 6 6 
1 6 
U 
1 
1 
1 
2 
1 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et angine 
1 000 RE UC 
Zollurlrag 
1000RE/UC 
Perceptions 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et angine 
Werte 
1 OOO RE UC 
Zollenrag 
1000 RE/UC 
Percepii 
GZT Schlüssel 
und Ursprung ,1 
a 
s 
S ί 
1 000 RE· UC 
Valeurs 
Zollerlrag 
1 000 RE.UC 
Perceptions 
131000 
AUSTRALIE AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
531110 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHF PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE .TUNISIE .C.IVOIRE .KENYA MOZ AMBI OU R.AFR.SUD NGWANE ETATSUNIS CANADA HEXIQUE COLOHBIE PEROU BRESIL URUGUAY ARGENT INE ISRACL INDE COREE NRO COREE SUD JAPON HONG KONG 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAHA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONOE 
531190 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSF AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTF YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE •TUNISIE ETATSUNIS 
7 5684 211 5891 1 54 71 
15 15 5965 24111 5849 106 5955 24101 30066 
33370 17175 19632 20404 90820 32051 827 159 1 164 7 4 17 3 874 2440 17 1393 1 8 7 115 360 1 I 136 181 1550 88? 1 M 7 4 12 13 14? 3 ?77 4 171 2 7 4 70? 361 113 271 1169 102 12 
38740 3904 42644 23 Β 2 392 2423 2 801 221 3022 48081 182317 44212 2881 47133 181401 229490 
12663 2022 4837 866 1 55210 3051 20 3 6 94 16 4 1366 243 12 133 8 1 131 7? 1 21 15 79 2 7 4 
1 675 73 648 
6 6 ' 2 
643 12 6 55 
4167 108 21 
21 4 2 504 317 2 161 
II 73 47 
24 24 70? 115 
3 1 1 
? 7 18 
36 1 7? 
3 76 47 15 79 11? 61 
2 
5036 508 5 544 
311 315 364 ?9 393 
5753 
375 6127 
149 
4 II 17 10 1 746 44 ? 74 1 
3 3 
4 
531190 
CANAOA 6RESIL IRAN COREE SUD JAPON DIVERS ND 
AELE AUT.CL.L CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONDE 
531200 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE GRECE POLOGNE JAPON 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
531300 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE 
AELE CLASSE 1 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE HONOE 
539700 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
540100 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE U.R.S.S. 
1 1 2 
3'i 
21 
1 
4908 461 5373 2 6 2 64 1 16 116 5553 83648 5311 37 5348 1 83443 88997 
4 2 384 70 0 71 78 ? 93 7 6 
3 0 99 179 2 ? 131 704 3B 38 611 747 
1? 
1 
4 
9 7 
7 0 
1 7 
4 
21 
21 
21 
181 21 71 131 70? 
1 
2 21 3-1 18 3 1 9 ' 1 
70 4 74 7 4 
65 71 3 74 61 139 
22889 10 863 4464 338 190 719 14 73 1? (11 1 76 5 2197 
881 84 967 
1 1 12 71 21 
5401CO 
R.D.ALLEH POLOGNE ICHECCSL. HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES .TUNISIE EGYPTE SOUDAN R.AFR.SUD ETATSUNIS ARGENTINE CHINE.R.P AUSTRALIE N.ZELANOE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE HONOE 
5402C0 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS BRESIL CHINE.R.P COREE SUD 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
540310 
FRANCE BELG.-LUX ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUISSE ESPAGNE 
AELE AUT.CL.l CLASSE l EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
540330 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK SUEOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV R.D.ALLEH TCHECOSL. EGYPTE ETATSUNIS BRESIL AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l CLASSt 1 
JCl 975 416 426 171 91 1 2 1723 8 48 14 13 1188 29 18 
376 114 130 2 1745 1747 4567 1188 5755 8032 38751 3800 4225 8025 38744 46 776 
110 2 12 3 6 4 9 266 151 1? 
10 9 19 278 278 111 111 41? 177 797 111 45? 177 179 
71 31 19 11 171 6 71 
1 
146 7 153 153 177 147 6 153 177 371 
7269 4001 110 168 67 2515 332 2 65 1 11 7 17 39 1 IB 111 1 11 830 
2641 109 3150 
11 1 
? 
13 1 14 
13 1 14 
163 7? 
1 3 
1 10 7 
5 4 
177 
33 701 
206 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch losse l 
und U r s p r u n g 
Cocie TDC 
et ongme 
5 4 0 3 3 0 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 4 0 3 5 0 
F R A N C E 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
5 4 0 3 6 0 
F R A N C E 
Î E L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Ρ ' L O G I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E I 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
» IGWDE 
54(5410 
F R A <IC E 
9 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
S L L ' E « i . F E E ITALIE 
= 7 ­ . "j ■, : 
71 i ' [ £ » ·­' · 
S U E D E 
S U I S S E 
* E L £ 
3, . ; 3 3 3 c 
E X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
T R S « T T 
3 7 τ . 7 ■­■ : 
: ' . T '■ ι - : ­
• r ø l l T J E 
FBâMCf î t lC . -UM! 
- ι ■ - '■ : -
* E L £ 
ι . ' . 7 . : 
C L A S S E I 
" i " ¿ J . ­ . .7 1 
C E * Ä 7 ' · ' C . 
t i l ­ I T Í 
¡ t ' i i î . î I C l t . S 
T u ï T . T B I f c f f . Î 
I W « * ­ C £ 
«ΜΜΘΙΕ 
! 0 0 0 R E ' U C 
Valeurs 
co l c i " 
l O O O R E ' U C 
Perception! 
1 3 ; 911 19 19 
4150 11639 3817 
333 4150 11639 15789 
1188 176 
3 I 1 270 13 
270 13 733 283 1369 270 1 'i 233 136 5 1652 
476 
34 1 
44 
51 
7" 
3 2 
4 
2 
131 
11 
37 : 
1 98 
236 42 ¿33 98 98 
ι 
1 377 
3 3 3 
373 
4 
37 i 
39 7 
1267 
26 13 14 33 
2 7 3 3 3 
:33 
: 3 3 108 9 3 IOS 
: 3 3 
3 3 2,2 
33 
19 : 
.7 
'■ 
75 
7 
7 3 
'1 
3 
. i 
3 3 '­. 
.3 3 
741 
2? 
270 
14 
1 14 
26 
3 7 
GZT S· l i lossel 
und Ursp rung 
Co l ie 77377' 
el ongme 
5405CC 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AIJTP U H F 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLCGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIË 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
INDE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
M O ' i D E 
5 4 9 7 C 0 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
tt.Tiv.nHi 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
3 ' ­ 3 Λ ­ 7 3 
C £ t ( , S S ' J C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E P S 
¡ « T P Í ­ C E 
K I M D E 
F Ï A S l C f 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F E B 
I T A L I E 
­ · . ­ . .­,.· 
7 i . . 3 " i 3 ' 
■ S L A W E 
3 . 3 3 c 
F I N L A N D E 
3 . 7 3 3 3 
P . ­ O T i i i ' l t L 
' 3 3 1 3 ' , : 
­ Λ u ­ 'ζ 
rousosL A'/ 
M E C E 
" . 3 ". . ; 3 
U . f . 5 . 7 . 
Β . O . I L L E"!, 
i . : , , ' « . Λ l i ­
A L É A M E 
3 1 , 1 3 3 :; : 3 
. <f A Ä c K 
. ' . ' , : 3 : ­
. : 3 ■ c 
­3 3 ' 3 ' 3 
3 7 . 7 i . · , 
. « 3 _ : 
. - . . : ­ ¡ 
. ·. ' 3 3 ■ 
. ­ 7 ­ 1 3 
. 7 3 7 3 7 7 1 . 
S I E K » «A. ESI 
. C . I W H I M 
'. 3 ι" ­ 3 ' 3 ' 
ι : i i w : ι 
. 31 « 3 3 3 3" 
. 3 c " ■ 3 c ι . 
.Cornea,®«* 
. . j ; 3 1 
.PH* , Å r ø * 
. 7'3íl''3,(lli: î 
1 ,'ΊΤι S',. 1 
. ' J „ 7 1 „ 7 3 
MilEZJi lr i iMlÜcl l 
. S W I S A S A S C 
; . 1 3 3 . 3 . ' . 
: - 1 · '. .„· 3 
1 OOÜ R f ; U C 
Vj'eun 
7 8 1 4 
fcllü 
1 3 7 3 
6 7 3 
2 1 3 1645 
6 6 
8 0 
4 1 3 a aai, 
l', o ι 10 i 1 Ί 
22 
6 1 7 
1077 
2 9 3 
4 4 ' j 
8 7 
1 3 
i 
1 
104 
3 0 9 2 
6 3 4 
3 7 3 ' , 
5 7 
1 7 
2 4 6 4 
¿ 4 6 4 
6 7 4 7 
11298 
5413 
i 44 
6 7 4 7 
3 . 2 - 1 7 I73Í41 
3 7 
7 .ci 
, OOO „I 'i 
Peiceplnmi 
7 6 ! 
I 1 13 1'. I 
1 7-, 
23 
2 57 4 
1 ΊΊ 
1 14 
4 7 
70 
14 
17 
495 
I ' i l 
1Ί'. 
I 
3 94 
:0b 
', ;3 
6 1 
uni) Ur. 
i ...ir- li)' 
. 
IIUICC 
.Sl­P.Mît 
MEXIQUE GUATEHALA HONDURAS SALVADOR NICARAGUA COITA PIC 
PANAMA .INOES OC COLOMBIE ECUATEUR PEROU BRESIL fiÙLIVlt PARAGUAY ARGENTINE 
ο ι ' ι ν μ ί 
L IBAN 
SYP ι ε 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
AFGHANI IT 
I1P.Í.EL 
KAIAK 
il HI l, '...f. PA* I VTAN I HDL CÌNGI AG. ,'IEPAL LAOS 
V I E I N . N R O 
I 7 . W 7 I 
A U l T B A L i e 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 ·.'·.' 
­ ' ■ , · . Λ 7 ­
Π 6 Ρ > C l 2 
3.1 t ' . 7 c 2 
E y p . E í T 
A U T . C L . 3 
f. L A ' . ' , E 3 
E i t T R A ­ C É 
C E t A S S O C . 
T B S G A T T ι . ι . Γ (Efes r i i i . r i É f i i ι κ τ « « ­ c ε 
« f J K I J I E 
'. 3 '. 2 O 3 
• B Í L 6 . ­ L U ' * 
I P A Y S ­ Ê A I 
A L L E " . F É ! 
«sr .umi 
IF I S L A U F 
I T S 
2 3 3 3 
4 5 a , * 
. '­'­. 3 
Ι ΐ ί 
17 
4S 
¿ 3 3 
. 3 3 
U * 
3 1 5 2 
ί 
we . . - 3 Ί : 
c c c ; --
3 3 ' " i 
«52 
51 
**/ 4 . 6 
. - - i 
I T S 
Í 5 
* · ¥ 9 Τ 2 
• c i l i 
3 7 2 ' . 
6 2 4 1 
3 3 ­
. 3 . 3 . 
2 T í * 
* ί ί ΤΓ ϊ 
13.3111 
"»■a i * * 
ï î l î ­ ­ . c 
·. 3 7 3 
131 ­i.«i'V 112* 
* 4 Í 
î , 
Î M Î 
.­i i i 
11 I M 
. i . ':; 
i ζ " 
K S « 
H M : 
7 3 3 · i 334 3 
7 J ' 3. , ί 3 
. »Tr . l i » j . 
i . ί . A L L E * 
, 3 ¿ Í , ç ; 3 
. » 1 3 1 . 1 3 " . 
i . 1 3 > . ·, , 3 
7 Τ 1 ί '. . 1» I 7 
*· Γ 1 Γ â . " " 
3 . 1 Γ 3 » i 3 1 
4 7'» ' , , H i 
7 i i 1.1737 > 
» : l i > i l . * 
7 7 'L 3 · · i ί 3 
, .: . . . ι Ζ , 3 L 1 
' : ' 7 . 
7 ' : 7 .* ί 
¿ 1 > 1 ' . . . 1 ' 
ι * 3 1 " ­ : " ; 
: '. ι " 
S W S ( f 
ί».*»! 
; i * ι : 
3 1 c : 3 - 1 « 
C n i l . H É , « . » , 
J A I ? © » 
« I U S J Í U W . I E 
* 6 t f 
»un . e i . 1 7. ι 3 7 i . 
1 1,1" 1 
■ 1 . 3 ­ , 
CiL * 3 3 7 2 
7 . , ' . 3 7 * 
î . ­ . 7 . 1 
7,. ι '. 7 : i 
, tT.'f.t,­: ι 
, 3 . 5 . 1 7 M C . 
T Í K S ( ΪΑΤΓΤ 
*u i r . i r í f i «4 rriSH.iríctrUS <¡­«*.J\­« 
«31» 3 ' 
3 3 3 : 1 3 
J 3 ι.,,.­. : 
14 ; s? u n 17 7 7 
2 2 
ι 3 ' . 
1 ­ 7 1 4 
17­
1 ­ , 
. 1 '. 
7 4 4 4 
4 4 ' , 
1 4 , 
7Γ, 
Ί ; 
3 ' . : 
/ l i 
, ΐ 
4 
'V 
2 4 ' . 
4 V'* 
. ' ί 
: Ί 
c ' . · ' . 
7 7 
.'. 
27 
. 7 . . 4 
I S :.-.'. 
; . / 4 
/-,'. 
ί * » 
. 4 · . 3 : 
'.. ί / 
ï ' . L ί 
/ 4 . Ι . 
. . 3 3 4 
: / . ι 
. ι / ' . ' . 
1 'KK, HI 
Pen epti, 
/Vi 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüssel 
o'.d Uisoronrj 
.lie 173)1. 
550300 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK 
NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE .TUNISIE EGYPTE SOUDAN .C.IVOIRE NIGERIA .OUGANDA R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE SALVADOR NICARAGUA 
.INDES OC COLOMBIE BRESIL BOLIVIE LIBAN SYRIE 
ISRAEL KOWEIT PAKISTAN INDE BANGLAD. BIRMANIE THAILANDE 
SINGAPOUR CHINE.R.P JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA­CF CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
550400 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUEDE SUISSE 
GRECE TURQUIE ETATSUNIS BRESIL URUGUAY ARGENTINE SYRIE ISRAEL 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
Zolle,O.io 
1000RE 'UC 
Percepiti,m 
550510 
FRANCE 
2011 2436 4538 192 1181 3 79 4 59 
4 
fil 7 
161 
118 
83 
28 
341 
731 
3 4 
51 
11 
101 
777 
719 
25 
71 
247 
19 6652 24 
1 1 4 7 196 7 96 1 17 
2 43 171 97 18 61 31 6 4 891 130 7 3 4 106 β 734 2471 
222 1 
2831 5270 
8101 1 66 8477 8 544 1096 234 1330 17975 11623 16238 1405 17643 11291 
29266 
36 
43 
1? 
n, 
48 
10 
6 
4 
17 
71 
33 
10 
16 
76 
14 
2 4 
68 71 139 90 90 779 
790 17 7 14 191 71? 
481 
G7T Schlüssel 
und U,SP'un.) 
Cile TDC 
el ongme 
550510 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE EGYPTE .SENEGAL ETATSUNIS CANADA COLOMBIE BRESIL 
LIBAN JAPON HONG KONG 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
550523 
FRAN"­
B E L U . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE TURQUIE ROUMANIE BULGARIE 
EGYPTE .NIGER .SENEGAL .CENTRAF. ETATSUNIS BRESIL URUGUAY ARGENTINE COREE SUD 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
550528 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE HONGRIE EGYPTE ETATSUNIS BRESIL INDE JAPON TAIMAN 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE 
Werte 
1 000 RE UC 
valeurs 
Zollerò,..) 
1000 RE'UC 
Peiception, 
Il 4 0 
c, '> ,·, 
71? 
222 9 6 7Ü3 
16 I 3 5 IBB 120 4 311 8 
2 16 36 114 
11 61 ?3 
1 30 7 
247 508 711 36 147 
183 321 325 1263 31B7 1029 78 1107 
3031 4294 
517 173 117 173 417 95 
1752 
1 34 176 61 14 1? 2 1 74 10 19 ai ι ia 10 
1848 740 2088 89 170 709 
76 26 2323 1573 2035 
12 2047 1297 3620 
279 247 
11 240 217 
8 267 
1 96 ?8 2 16 3 30 11 1 1 4 16 
275 119 434 74 1 741 2 ? 177 
GZT Sel 
und U,s 
55052e 
CEtASSOC. 1RS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONOE 
550590 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE VATICAN MALTE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN • MALI 
.SENEGAL .C.IVOIRE .TOGO NIGERIA .KENYA MDZAMBieU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ST­P.MIQ MEXIQUE SALVAOOR HAITI COLOMBIE EQUATEUR 
PEROU BRESIL URUGUAY ARGENTINE CHYPRE SYRIE ISRAEL 
ARAB.SEOU YEMEN YEMEN SUD PAKISTAN INDE BANGLAD. SRI LANKA THAILANDE CHINE.R.P COREE SUD JAPON TAIWAN OCEAN.USA 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.!IERS INTRA­CE MONDE 
5 5 0 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
S 7 
1 000 RE UC ! 000 RE UC 
Perception! 
1066 
631 18 649 1038 1715 
29327 
24765 19522 9080 23312 
5136 167 7? 5 loa 175 1936 1009 
6164 7276 6 1870 12696 42514 34780 
2 649 172 261 25 396 159 
31 249 9 10481 77 21 111 
4 
16 14 49 3 26 174 3? 
73 2050 
22 18 8578 63 68 
28641 37 23 / 1578 616 12 
3 4 13832 1466 543 11 49 
930 238 1B9 398 22 
14380 
10O305 
114685 196 371 69263 69830 1655 930 
2625 187140 183867 94077 
15202 109279 106006 
293146 
4251 
2186 
470 819 194 93 21 11 867 
4 31 
260 1 
38 1 39 
360 12 7 
a 1? 136 71 
431 509 
131 889 2976 2435 
45 12 18 2 78 11 
? 17 1 734 î 1 11 
1 1 3 
? 40 2 
5 144 
2 1 628 4 5 
2005 3 2 
110 43 1 
968 103 38 1 3 
65 17 13 78 ? 
1007 
7021 
8028 
4848 4888 119 65 
184 
6585 
1064 7650 
11 3 1 104 
4 
31 
208 
J a h r ­ 1 9 7 3 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlosse, 
o,,d Urspruno 
Code TDC 
et ongme 
5 5 0 6 0 0 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
P A K I S T A N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 5 0 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
E T A T S U N I S 
AFGHANIST 
INDE 
C H I N E , R . P 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
Zollsali 
Diu,, 
.. 
7 " 
ζ 3 
3 ­
Ζ t 
CT 3 
l e t 
3 .' 
Ci 
'Acte 
1 000 RE.'UC 
Valeuis 
1 2 , 1 7 
1 
1 4 
1 
6 4 
1 
1 
3 
2 
9 9 6 
3 5 8 
1 3 5 4 
3 
3 
1 7 
1 
1 8 
1375 
7 9 2 0 
1373 
2 
1375 
7 9 2 0 
9 29 5 
9 , 1 7 
2 2 6 
72 
3 0 6 
2 8 2 
1 4 1 
4 3 8 
2 8 
4 
2 
1 5 5 
1 5 
6 4 
2 7 
3 1 
1 
1 3 
9 
4 3 
6 1 2 
1 5 2 
7 6 4 
5 7 
5 7 
9 
9 
8 3 0 
1 0 0 4 
7 2 2 
8 1 
8 0 3 
9 7 7 
1807 
5 5 0 8 0 0 1 5 , 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
8 5 0 
2 2 0 1 
1 4 6 3 
1803 
1 9 4 
3 9 
1 
5 
8 4 
2 1 3 
9 0 
TURQUIE 134 
TCHECOSL. 223 
HONGRIE 29 
ETATSUNIS 22 
B R E S I L 75 
I S R A E L 140 
C H I N E . R . P 140 
JAPON 84 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
7 7 
1 9 
7 6 
3 8 5 
36 6 
CLASSE 1 7 5 1 
T I F R S CL2 2 5 6 
CLASSF 2 ?56 
EUR.EST 752 
A U T . C L . 3 140 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . H F R S 
T O T . Τ IERS 
τ NTRA­CE 
1GNDE 
5 5 0 9 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­SAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R OY.UN I 
3 9 2 
1 3 9 9 
6 6 4 9 
1074 
1 9 1 
176 5 
6 5 1 1 
7 9 1 4 
1 3 , 1 7 
37S1 
1706 
7 0 3 6 
3 1 0 9 
1 718 
1 4 7 
Zollen.·.', 
1000 RE/UC 
Perception! 
2 
8 
1 2 0 
4 3 
1 6 2 
2 
2 
1 6 1 
1 6 1 
3 9 
3 
1 4 
1 
h 
2 
3 
1 
1 
4 
5 5 
1 4 
6 9 
5 
5 
1 
1 
6 5 
7 
7 ? 
6 
I 
1 3 
3 8 
1 4 
7 0 
3 3 
4 
3 
1 1 
7 1 
7 1 
1 3 
3 
3 
3 
5 8 
5 1 
1 1 3 
3 8 
3 8 
3 3 
7 1 
1 9 
1 6 1 
2 9 
1 9 0 
1 9 
G7T Si Mosse 
und Ursprung 
Lude TOC 
et ongulé 
5 5 0 9 1 0 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
Zollsau 
Dion 
^ 
r 3 
3 
"­
c 3 
c­ 7 
3 
i \ 
'z> 
Wette 
1 000 R F U C 
Valenti 
1 3 , l 7 
1 6 
6 76 
2 0 
4 1 
3 
2 4 7 
7 7 7 
1 3 3 
5 
1 
5 6 5 
1 9 5 
2 8 5 
7 8 5 
4 
1 7 4 
8 2 2 
2 0 2 
ROUHANIE 3 4 8 
BULGARI E 
.HAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. C E N T R A F . 
.KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
H A I T I 
.GUADELOU 
BRESIL 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 5 0 9 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
1 5 5 
1 
5 3 
1 9 2 
18 
1 3 6 9 8 
1 
1 9 
1 4 5 
8 
2 7 1 
6 
7 8 
1 5 0 
1 
1 
4 
1 5 4 
1 1 7 
5 1 
1 3 5 
8 8 
4 74 
1 9 
2 0 4 1 
4 9 0 4 
6 9 4 9 
1 8 
6 3 
1 6 0 3 
16 84 
1 9 9 0 
1 1 7 
2 1 0 7 
1 0 7 4 0 
1 3 3 5 1 
9 2 9 3 
8 8 6 
1 0 1 7 9 1 2 7 9 4 
2 3 1 3 4 
1 4 , 1 7 
8 6 7 6 1 
4 1 7 0 1 
423513 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
1 6 0 1 0 
Θ354 
2 1 
1 3 4 1 
4 2 
3 3 
1 7 3 3 
4 70 
7 1 6 0 0 
5 9 1 4 
2 7 7 7 
2 4 4 0 
7 6 
1 2 0 1 0 
GRECE 3 8 9 4 
TURQUIE 6 7 8 9 
U . R . S . S . 4 2 0 6 
R . O . A L L E M 3 3 9 
POLOGNE 3 0 3 5 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.CA"EP.OUN 
. C E N T R A T . 
.KFNYA 
.HAOAGASC 
7 5 7 6 
7i"lb 
5 1 1 0 
9 3 3 
3 3 0 
3 3 
■j l ' i 
1 7 1 
4 1 9 3 
4 0 3 8 
3 9 
4 1 
5 32 
i ' . ? 
6 0 
1 4 8 7 
165 J 
6 5 5 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 2 9 7 1 7 
CAHAOA 6 9 7 
MEXIQUE 2 9 6 2 
GUATEHALA 6 1 
Zollerlr..,! 
100ÛRF 'UC 
Peneplnms 
7 
« H 
3 
7. 
3 2 
1 0 1 
17 
1 
7 3 
2 5 
3 7 
3 7 
1 
2 3 
1 0 7 
2 6 
4 1 
2 0 
7 
2 5 
2 
4 1 1 
2 
1 1 
1 
3 5 
1 
1 0 
2 0 
1 
7 0 
1 5 
7 
1 8 
1 1 
5 5 
? 
21,0 
6 3 8 
■roi 
2 0 8 
7 11 
2 59 
1 5 
2 74 
1 2 0 8 
1 1 5 
13 7 3 
1 1 70 
3 
1 h­. 
b 
3 
7 4 1 
6 6 
i l 34 
3 7 3 
i l l 
2',2 
1 1 
1 6 1 1 
5 4 5 
Ί 0 0 
•ini 4 7 
4 7 1 
1 0 5 4 
3 9 3 
7 7 ? 
1 i l 
4 1 
9 
77 
7 1 
1 3 7 
1 
i , 
74 
? J 
1 
e 02 
7 3 
Ί ? 
9 
4 1 6 6 
9 3 
4 11 
1 
l u ' , ' ' 
ond U,S|.,u,„| 
Code IDI 
el ongme 
5 5 0 5 3 C 
Ζο,,ι.,,ι 
. 
'- . 
'-" .. 
Weile 
1 CXXJ Ml UC 
t'.iie„r·. 
1 4 , 1 7 
SALVADOR ββ 
COSTA R I C 19 
H A I T I 1 2 1 
. I N O E S DC 
COLOMBI E 
EOUAIEUR 
PEROU 
B R E S I L 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIF 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAO. 
» 3 0 0 6 
2 
1 9 7 
2 0 7 3 9 
2 5 3 
1 1 3 
8 1 b 
2 9 
4 0 1 
1 9 
7 7 2 
9 0 5 
1 
7 2 4 7 
1 0 2 4 0 
5 B 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIHOR P . 
SINGAPOUR 
1 2 0 
1 7 
819 
22 
3 1 8 8 
P H I L I P P I N 48 
C H I N E . R . P 1 5 1 0 8 
COREE NRD 16 
COREE SUO 3 7 8 9 
JAPON 4 2 6 8 
TAIWAN 9 3 0 7 
HÜNG KONG 
HACAG 
AUSTRAL IE 
OCEAN.USA 
OIVEKS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
2 9 0 1 
1 8 2 
1 3 
H 
2 
4 1 2 9 4 
6 0 4 1 7 
CLASSE 1 1 0 1 7 9 1 
EAMA 3 1 4 1 
AUT.AOH 4 9 2 4 
T I E R S CL2 7 2 5 6 2 
CLASSE 2 
EUR. f cS I 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . I I E R I 
OIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
5 5 0 5 7 C 
8 0 6 2 7 
2 4 3 3 5 
1 5 9 2 4 
4 0 2 5 9 
2 / 7 ' . 7 7 
28Ô9'<4 
1 1 2 7 ' : ' . 
4 1 6 4 5 
201129 
2 
7 6 7 7 4 6 
4 1 4 1 7 1 
1 4 , 1 7 
FRANCE 350 
B Ê L G . ­ L U X 4 1 7 
PAYS­EAS 2 3 1 
A L L E H . F E D 4 6 9 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHT 
ESPAGNE 
4 6 0 
3 1 
1 
1 1 
8 
4 1 
4 ' , 
3 
MALTE 73 
YOUGOSLAV 15 ' i 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
.HAROC 
EGYPTE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
H A I T I 
AFGHANIST 
INDE 
C H I N E . R . P 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF l 
3 
2'. 
■:i 
12', 
4 4 
11 
. ι c',
3 
.', ' 3
i '.S 
7 
: 3 ί 
: 3 0 
: ;i 
AUT.AOH 
Τ IERS CL2 12 
CLASSE 2 105 
EUR.EST 2S3 
A U T . C l . 3 , 4 ' . 
CLASSE 3 1 4 2 3 
EXTRA-CF 1 1 6 1 
C E t A S S O C . 2 0 0 3 
TRS G A T I Í 1 4 
A U I . T I E P ' J 174 
T O T . T I E R S S i ! 
I N T R A ­ L E 1927 MONDE 
5 5 0 9 9 9 
FRANCE 
BELO. ­1 ,1 
PMS­BAS 
A L L E H . F E O 
29',2 
1 1 , 1 7 
1 i l l ' . 
4 i l 7 
. ' . Í S 
. 1 7 . 1 
/,. !,..., 
I OIKI II) 1)1 
1 2 
ï 17 1 47 1 
2 8 
2 9 0 3 
3 » 
.¡S 4 
5 6 
3 
H i l l 
1 2 7 
to is 1 4 1 4 
1 4 
I 7 
Ζ 
I l i 
i 441. 
7VV t 
2 
1 ! O 
Vi Ά 
no 3 407, 
l i 
2 
1 
5 7 8 1 
84 7 0 
1 4 2 5 1 
1 0 1 1 7 
1 ,?, : '> 
14 17 
722 9 
5 6 3 6 
2 2 7 2 0 
0 f. ; 0 
2 8 5 5 0 
4 
i 
, 
7 
i 
22 
4 
1 2 
1 * 
b 
Iti 
¿I. 
1 
Ό 
77 
1 3 
1'j 
4 
1 4 
ΊΟ 
7', 
ϊΗ 
i ί 4 
? ! 
1 3 * 
20'á 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Cade TOC 
et ongme 
550999 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
T C H E C O S L . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.OAHOHEY 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
559700 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
560110 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
T C H E C O S L . 
Zollsall 
Otoil 
: 3 ... 
■ '. 
" 
­ o 
?, a 
■= 0 
= Jj 
il 
Cl 
Werte 
! 000 BE/UC 
Valent! 
15, I 7 
5124 
455 
14 
102 
16 
68 
319 
780 
2981 
122 
262 
331 
339 
53 
126 
329 
1784 
118 
1186 
92 
21 
117 
11 
1 
13 
359 
2 
1366 
41 
2 
53 
2 
35 
187 
88 
3 
141 
559 
248 
1 
1 
4524 
3287 
7Θ11 
384 
138 
618 
1140 
3635 
141 
3776 
12727 
38918 
11032 
781 
11813 
1 
38004 
50732 
0, 9 8 
1 
3 
79 
7? 
18 
? 
1 
? 
89 
4 
1 
1 
116 
1 
117 
1 
1 
118 
16 
117 
117 
55 
173 
9, 1 7 
31309 
21088 
31165 
110758 
32612 
7126 
3 
32 
5 
16 
11 
11036 
1637 
136 7 
847 
4 
16 
105 
109 
397 
Zollertrag 
1000RE/UC 
Peiceplioni 
68 
? 
15 
2 
10 
48 
117 
447 
18 
39 
50 
51 
Β 
19 
49 
268 
18 
179 
14 
3 
18 
2 
2 
14 
205 
6 
a 
1 
25 
13 
21 
84 
37 
679 
493 
1172 
93 
171 
545 
21 
566 
1655 
117 
1772 
641 
3 
1 
1 
993 
147 
123 
76 
1 
9 
10 
36 
GZT Schlossel 
und Ursprung 
­C.i.le TDC 
et ongme 
560110 
Zollsatz 
— 
Oton 
._ 
c 7 
c 3 
Ν . 
κ 
3 7 
3 7 01 7 
ì s ­■ c 
sì 
Weile 
1 000 RE.UC 
Valem, 
9, 1 7 
HONGRIE 550 
ROUMANIE 1698 
BULGARIE 
GUINEE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
OIVERS 
INTRA­CE 
1262 
2 
35241 
427 
296 
1059 
66 
2 
7 
3911 
133 
2 
23 
19852 
41813 
61665 
1563 
1563 
4137 
2 
4139 
67367 
226936 
64994 
2369 
67363 
23 
226932 
MONDE 294322 
560120 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FIN' ",r>E 
SUIiSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
560210 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
8 , 1 7 
13073 
6110 
871 
5926 
625 
10035 
1 
1519 
3844 
3684 
36 
11240 
21 
1703 
5 
1233 
648 
913 
2β 
1257 
25 
756 
333 
17 
6 
26675 
6514 
33189 
4109 
4109 
37298 
26605 
36007 
1291 
37298 
6 
26605 
63909 
8,5 1 7 
28643 
4101 
6510 
41 104 
8979 
19456 
104 
13 
2 
1737 
105 
987 
152 
122 
160 
794 
65 
842 
906 
4082 
38 
1 
150 
3 
118 
21313 
5516 
26829 
1 
1 
2889 
2889 
29719 
Zollenrag 
1000 RE'UC 
Peiceptioii! 
10 
113 
114 
3172 
38 
27 
95 
6 
1 
317 
1? 
2 
1787 
3763 
5550 
141 
141 
372 
373 
5849 
213 
6063 
Θ03 
122 
308 
295 
3 
899 
? 
136 
99 
1? 
73 
? 
101 
? 60 
27 
1 
2134 
521 
2655 
329 
329 
2881 
103 
2984 
1654 
9 
1 
na 9 
84 
13 
10 
14 
67 
6 
72 
77 
347 
3 
13 
10 
1812 
469 
2280 
246 
246 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TOC 
et ongme 
560210 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
560220 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
VENEZUELA 
JAPON 
OIVERS ND 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
560310 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.ACH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
560320 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Zollsati 
Dunt 
, 
7 3 
o 7 
N 3 
3­
. 7 ï 13 
3 3 : 3 
2 3 
| 7 
il 
2 
Weite 
1 000 RE/UC 
Vateoii 
8,5 1 7 
89337 
28522 
1197 
29719 
H B 
89337 
119174 
8, 1 7 
1243 
1185 
90 
1872 
78 
4792 
4 
15 
37 
β 
3 
7167 
12 
2 
9 
eoo II 
4829 
8006 
12835 
11 
11 
3 
3 
12849 
4468 
12831 
18 
12949 
11 
4468 17328 
8,5 1 7 
3493 
6195 
6940 
9657 
2013 
3037 
63 
27 
8 
15 
25 
701 
697 
6 
284 
8 
132 
69 
287 
28 
87 
104 
1672 
322 
11 ice 13540 
216 
61 
18 
1 
27 
5 
4 
9 
44 
5 
12 
1 
4491 
14432 
18923 
11 
130 
141 
2569 
2569 
21633 
28309 
20711 
911 
21622 
1 
28298 
49932 
8, 1 7 
545 
794 
1081 
1343 
Zollertrag 
I 000 RE.UC 
Peiceptions 
2 4 2 4 
102 
2526 
383 
1 
3 
1 
573 
1 
1 
64 
1 
386 
640 
1027 
1 
1 
1026 
1 
1029 
25 8 
5 
2 
1 
1 
2 
60 
59 
1 
24 
1 
11 
6 
24 
2 
7 
9 
142 
27 
1 
9 
1151 
19 
S 
2 
2 
1 
4 
1 
382 
1227 
1608 
11 
12 
218 
219 
1760 
77 
1838 
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Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlossel 
und UiSprong 
Code TDC 
el ongme 
5 6 0 3 2 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
E T A T S U N I S 
CANADA 
ARGENTINE 
L I B A N 
INDE 
BANGLAD. 
JAPON 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 6 0 4 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
I S R A E L 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
5 6 0 4 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGF 
F I N L A N D E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
, C H E C O S L . 
ETATSUNIS 
D IVERS NO 
Zollsatz 
Dion 
.. 
t : "Q 
33 7 
* 
ζ 1 c c 
| 3 
ñ "7 
% ζ 
lì 
ζ 
We­te 
1 000 RE/UC 
faleoij 
8 , 1 7 
14 
4 4 7 
2 
348 
243 
5 3 4 
121 
373 
6 
317 
43 
3 7 4 
25 
33 
11 
24 
159 
35 
41 
3 
2 1 0 0 
29 
2 
1 
53 
17 
6 
12 
1 5 3 4 
3 0 4 7 
4 5 8 1 
3 
114 
117 
6 6 1 
6 6 1 
5 3 5 9 
3 8 2 3 
4 8 5 4 
4 5 9 
5 3 1 3 
3 7 7 7 
9 1 3 6 
8 , 5 1 7 
1 9 1 7 3 
1 3 1 0 0 
9 5 4 4 
8 7 4 4 
4 7 3 5 
1748 
1 
8 
11 
2 1 3 6 
114 
10 
1 9 9 3 
4 1 4 
29 
11 
3 1 7 2 
4 
3? 8 
976 
7 7 
1 
93 
1292 
4 
1 
27 0 
4 0 1 6 
4 9 9 2 
9008 
103 
103 
3 2 1 6 
3 2 1 6 
1 2 3 2 7 
5 4 2 9 6 
1 2 3 0 7 
2 0 
1 2 3 2 7 
2 ? 0 
5 4 2 9 6 
6 6 8 4 3 
1 0 , 1 7 
1795 
1224 
45 
4 0 
49 
4 1 
1 
b 
4 4 
?? 1 ι ι 8 
il 
3 
Zollen,.,,! 
1000 RE/UC 
Peiceptions 
36 
78 
19 
43 
10 
30 
7 1 
3 
30 
2 
3 
1 
2 
13 
3 
3 
168 
2 
4 
1 
1 
123 
2 4 4 
3 6 6 
9 
9 
53 
53 
3 8 8 
37 
4 2 5 
149 
1 
1 
182 
IO 
1 
169 
35 
2 
1 
2 7 0 
28 
79 
2 
9 
H O 
19 
3 4 1 
4 2 4 
7 6 6 
9 
9 
2 7 3 
2 7 3 
1 0 4 6 
2 
1 0 4 8 
5 
GZT Schlossel 
ond Ursprong 
Code 7DC 
el ongine 
5 6 0 4 2 0 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
Zollsatz 
Dion 
^ 
C 3 
7­3 
rsi fc 
* 
S 7 1 c 
33 Í7 
2 ï. 
3 3 
7­ c 
0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeun 
1 0 , 1 7 
73 
65 
138 
8 
9 
1 4 6 
3 1 5 4 
1 4 4 
1 
145 
3 
3 1 5 3 
MONDE 3 3 0 2 
5 6 0 5 1 0 1 1 , 1 7 
FRANCE 4 5 7 9 7 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
4 9 8 8 6 
1 7 7 4 4 
7 1 2 7 8 
3 5 2 7 2 
1 8 1 1 
94 
103 
12 
6 
9 4 
6 2 
1 6 7 0 
2 1 6 3 
20 
1 0 2 7 
5 5 4 
1 9 0 7 
8 1 
1 
8 4 
1 
14 
22 
32 
3 8 3 2 
22 
9 
2 0 
17 
16 
4 
2 
6 
9 
4 2 3 0 
1 1 0 2 1 
7 7 9 7 
59 
46 
5 8 7 9 
1 8 6 2 2 
2 4 5 0 1 
22 
1 2 1 5 4 
1 2 1 7 6 
100 
15 
115 
3 6 7 9 2 
2 2 1 9 8 7 
2 6 8 4 0 
7 9 4 2 
3 4 7 8 2 
46 
2 1 9 9 7 7 
2 5 6 8 1 5 
5 6 0 5 9 0 ¡ 1 0 , 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
L I B A N 
INDE 
THAILANDE 
TIMOR P . 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
6 1 3 0 
7 1 9 8 
3 8 1 6 
1 7 9 2 1 
7 0 2 5 
. 1 0 4 4 
* 6 5 2 3 
1 6 1 
5 1 
2 5 7 
6 6 5 0 
198 
3 0 4 1 
1 5 2 0 
126 
2 1 6 
1 2 4 9 
103 
56 
1 1 5 5 
8 
17 
2 
83 
4 
3 7 9 
197 
9 
3 8 8 4 
52 
2 0 7 4 
8 3 0 3 
Zollertrag 
1000 RE/UC 
Peiceptions 
7 
7 
14 
1 
1 
14 
11 
1 9 9 
9 
11 
1 
1 
10 
7 
1 8 4 
2 3 8 
2 
113 
6 1 
2 1 0 
9 
9 
2 
2 
4 
4 2 2 
2 
1 
2 
? 
? 
1 
1 
4 6 5 
1 2 1 2 
8 5 9 
6 
1 
6 4 7 
2 0 4 8 
2 6 9 5 
1 3 3 7 
1 3 3 9 
H 
2 
13 
2 9 5 2 
8 7 4 
3 8 2 6 
104 
65 
16 
1 
26 
6 6 5 
19 
3 04 
112 
13 
22 
125 
10 
6 
1 1 6 
1 
2 
8 
38 
20 
1 
3 8 8 
5 
2 0 7 
8 3 0 
GZT Schlossel 
und Urspiung 
Code TOC 
el origine 
5 6 0 5 9 0 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
T IERS C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
Zollsali 
77',' ,· 
_ 
C 7 
C 7 
" · | 
. 7 
c 7 
­, 3 33 3 
7 3 
3 3 
1* c. 
CJ 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 0 , 1 7 
5 4 6 1 
1 3 7 6 4 
1 1 6 3 
2 7 4 6 
3 9 0 9 
1 6 2 4 
3 8 8 4 
5 5 0 8 
2 3 1 8 1 
4 3 3 7 9 
1 4 8 0 9 
7 0 9 3 
2 1 8 9 2 
4 2 0 9 0 
6 5 2 7 1 
5 6 0 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
5 6 0 7 0 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F 8 D 
I T A L I E 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 6 0 7 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
­ T U N I S I E 
.SENEGAL SIERRALEO 
2 0 6 4 7 
1 5 4 1 9 
2 7 8 9 
1 8 6 4 
1 2 6 0 
4 1 7 
2 
3 
53 
7 
2 7 0 
5 
3 8 4 
12 
3 3 8 
27 
1 
1 
7 5 0 
7 6 9 
1 5 1 9 
1 
1 
1 5 2 0 
4 2 3 1 7 
1182 
1182 
4 1 9 7 9 
4 3 4 9 9 
1 5 , I 7 
176 
110 
43 
3 2 
2B 
1 
6 
30 
3 
9 
2 
34 
11 
49 
? 
2 
11 
339 
49 
? 
11 
339 
3 90 
1 6 , 1 7 
7 1 8 3 8 
6 4 9 2 8 
7 5 2 8 7 
1 0 4 2 05 
8 6 3 0 1 
1754 
43 
7 79 
? 
81 
1 3 4 7 
3 0 5 
7 1 3 5 
7 8 2 6 
2 3 4 8 
3 9 6 7 
17 
4 
646 
1 5 5 6 
4 2 3 
9 
2 1 7 
185 
4 5 1 4 
9 0 4 
18C9 
169 
370 
70 3 
76 1 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perception! 
5 4 6 
1 3 7 6 
2 7 5 3 9 1 
1 6 2 
3 8 8 
5 5 1 
1 4 8 1 
70 8 
2 1 8 9 
5 8 
7 
1 
3 8 
1 
5 4 
2 
4 7 
4 
1 0 5 
IOS 
2 1 3 
1 6 5 
165 
1 
5 
ι 
1 
2 
7 
7 
S 
2 8 1 
7 
4 5 
13 
2 1 6 
4 9 
1 1 4 2 
1 2 5 2 
3 7 6 
6 3 5 
3 
1 
103 
2 4 9 
68 
1 
35 
3 0 
722 
145 
2 8 9 
27 
9 1 
3 2 
4 
211 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Sr.Mu«el 
unii Ursprung 
Code TDC 
et origine Sïï 
Zollt­mag 
1000 RE UC 
Pgrcept on· 
( V I S.:Mussel 
und Ursprung 
i 7 
— 
Werte 
000 RE UC 
Zollerò 
1000 RE UC 
Perceptions 
GZT Schlüsse, Zo,Isa 
und Ursorong I 
Code TOC 
1 000 RE UC 1 000 RE UC 
Peiceplioni 
160730 
LIBERIA 
.TOGO ■DAHOMEY 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEX[QUE COSTA RIC 
DOHINIC.R COLOHBIE BRESIL ARGENT INE L IBAN SYRIE 
IRAN ISRAEL JORDANIE INDE THAILANDE HALAYSIA PHILIPPIN 
CHINE.R.P COREE NRD 
COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG MACAO AUSTRALIE 
DIVERS NO 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EAMA AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE HONDE 
560790 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDF FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YnUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE .MAROC .TUNISIE .HAURITAN .SENEGAL L IBERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA COSTA RIC JAMAÏQUE BRESIL LIBAN SYRIE ISRAEL ARAB.SEOU INDE INDONESIE 
SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE.R.P COREE NRD COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG DIVERS ND 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
1 i 2 8 20105 73 5 78 41 
33 4 0 
7 b fi 
1 194 56 
3 1054 43 2 4 
il 7 2 
1 1 3 19 711 186 3014 3982 28877 4163 13 1 
6 
20772 31792 52564 31 773 39874 40678 7807 937 8 744 
1C1986 405342 65994 33209 
99203 6 402559 504551 
12039 
39495 14145 21674 13048 
1213 3 4 i 3 43 19 972 
3380 55 1001 2438 29 50 21? 424 1327 1146 248 3868 359 11 19 
1 ! 3 3 664 38 35 4 14 50 48 4 1 1 7 1 ? 1 909 71 45 2708 16008 93 2 
5713 9953 15666 ?0 
370 16364 16754 
7 765 930 
1 3217 
118 1? 7 5 6 
9 4 
169 
7 4 140 
? 51 170 30 489 637 4620 666 
? 
3324 5087 B410 
6380 6508 1249 150 1399 
10559 
5313 15872 
3 156 541 9 160 390 
1 8 40 68 71? 183 40 611 17 ? 
3 
145 3 
7 433 2561 15 
914 1592 2507 
2618 2691 
1162 149 
560790 
CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE HONDE 
569700 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEN.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
.HAROC ALGERIE .TUNISIE ETATSUNIS LIBAN 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS [NTRA­CE HONDE 
570100 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
SUISSE PORTUGAL YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE .KENYA ETATSUNIS MEXIQUE BRESIL 
SRI LANKA THAILANDE PHILIPPIN CHINE.R.P 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE HONOE 
570200 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE PHILIPPIN 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
8195 40615 100870 22145 18001 40146 2 
100401 141018 
2 
3 6 
9 
4 
1 
6 
2 
3 1 
1? 1 1 
13 1 14 13 1 19 33 69 14 
1 15 11 84 
11 17 1 1 114 774 66 
3 30 3 171 36 3o? 4 8 993 41 733 65? 
71 1 ? 61 9 2 2 5 
99 9 
107 
703 
311 
71 103 124 2333 999 3332 3771 484 2043 1671 3714 427 4198 
6 11 71 1 1 
6 1384 
1 1 6 17 1384 1384 1401 
92 II 1390 1401 92 1493 
3143 2880 642 
5703CC 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOF. NORVEGE 
SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE 
U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE EGYPTE HOZAHBIQU BRESIL LIBAN IRAK YEMEN SUD PAKISTAN INDE 
BANGLAO. SRI LANKA NEPAL BIRMANIE THAILANDE CHINE.R.P 
AELE AUT.CL.l CLASSE l TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
570400 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUEOE AUTRICHE MALTE YOUGOSLAV U.R.S.S. HONGRIE .MAROC SOUDAN .CENTRAF. 
­ZAIRE ANGOLA ­KENYA .OUGANDA ­TANZANIE ­OC.IND.B HOZAHBIQU .MADAGASC R.AFR.SUD 
ETATSUNIS HEXIQUE SALVADOR HAITI COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR BRESIL ARGENTINE LIBAN SYRIE PAKISTAN INDE BANGLAD. SRI LANKA THAILANDE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT 
75 1938 946 278 58 406 19 
9 8 7 2 46 713 4 
17 36 11 7 1 a? 71 14 
14 5 16 43 8 6 13 1396 949 29426 
1701 1320 7018 17 
478 ?36 
714 41901 41901 304 17 
321 42936 3299 34000 8932 42932 
3295 46231 
198 616 435 
694 8 
11 16 98 2 8 
71 4 ? 
8062 3054 48 10891 9 2675 
5183 57 141 19 196 246 9 
2477 263 22932 47 
3 4 9 
8 5049 132 39 
167 631 798 
5185 14002 42221 61408 6 6 62212 21138 39908 
212 
Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
u n d U . sp .ong 
Code TDC 
er ongme 
5 7 0 4 0 0 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N O E 
Z o l l s a l l 
Ο ι ο , ί 
_ 
: 3 
1 c 
^ * 
^ 
7 C 
D 3 
£ 1-
x έ 
il 
-
W e i t e 
1 0 0 0 R E . U C 
Va/eut! 
0 , 1 7 
3 1 1 7 
4 3 0 2 5 
1 9 5 1 
6 4 1 6 3 
5 7 0 5 1 1 9 , 1 7 
A L L E H . F E D 2 5 
I T A L I E 1 
Y O U G O S L A V 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
5 7 0 5 1 9 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
2 6 
1 4 
1 4 
2 6 
4 0 
6 , 1 7 
4 3 
6 
6 
3 1 
1 9 6 
1 
1 5 
1 1 4 
4 7 
1 6 
1 1 4 
1 3 0 
E U R . E S T 4 7 
C L A S S E 3 4 7 
E X T R A - C E 1 7 7 
C E t A S S O C . 2 8 2 
T R S G A T T 1 3 0 
A U T . T I E R S 4 7 
T O T . T I E R S 1 7 7 
I N T R A - C E 2 8 2 
H O N D E 4 5 9 
5 7 0 5 2 0 7 , 1 7 
I T A L I E 5 
S U I S S E 1 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
I N D E 
1 0 2 
1 
2 
3 
1 5 
2 
A E L E 
A U T . C L . l 1 0 4 
C L A S S E 1 1 0 5 
T I E R S C L 2 2 0 
C L A S S E 2 2 0 
E U R . E S T 1 
C L A S S E 3 l 
E X T R A - C E 1 2 6 
C E t A S S O C . 5 
T R S G A T T 1 2 5 
A U T . T I E R S 1 
T O T . T I P P S 1 2 6 
I N T R A - C E 5 
M O N O E 
5 7 0 6 0 0 
1 3 1 
» . 1 7 
F R A N C E 22[ζ 
S E L S . - L U X 1 0 6 2 9 
P A Y S - B A S 6 6 
A L L E H . F E D 2Û 
I T A L I E 1 0 
R O Y - U L M I 1 1 5 
S U I S S E ! 
P O R T U G A L 2 1 
E S P A G N E 1 1 4 7 
r O U K O S L » V 3 9 
T C H E C O S L . 3 
. C A M E R O O N 9 
. C E M T A A F . 5 
: '' ί o 7 
P A K I S T A N 8 ' 0 
- , . 3 3 202 
Β » U S L » ! ) . I C S * 
T H A I L A N D E 2 2 S 
A F L E 1 3 7 
A U T . C L . l 1 1 6 6 
C I A S S E S 1 3 0 3 
Ε Λ Κ Λ 1 3 
T l f í S C L 2 1 6 9 6 
C L A S S E 2 17,3­9 
E W . E S T 3 
C L A S S E 3 3 
Ε « Τ Ρ A ­ C E 3 0 1 ί 
C E t i S S i T C . 1 2 9 5 t 
T R S G A T T 2 7 6 7 
A U T . T I E P S 2 3 5 
T O T . T I E R ' S 3 0 0 2 
m r e * - c E 1 2 9 * 3 
« W O E 1 5 9 S S 
Zol ler t rag 
l O O O R E ' U C 
Petceplioni 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
7 
3 
1 
7 
8 
3 
3 
8 
3 
1 1 
7 
1 
7 
7 
! 1 
1 
3 
3 
2 
2 2 
7. 
1 
3 
7 4 
33 
3 3 
: 3 4 
. 3 7 
. 7 ' 
2 3 . 
.2 
>-2 
GZT S c l u s s e l 
u n d U ,spu ing 
Code TDC 
el ongme 
5 7 0 7 1 0 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
H O N G R I E 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
Z o l l s a l i 
Di . i . í 
v 
t I 
c '" 
le. 
■" 
,. 3 
.C C' 
5 3 -' ·. 
2 '-. 
3 7 
Wer!.-
1 0 0 0 R t U t 
Va/eut, 
0 , 1 7 
1 1 6 
5 5 
1 
4 
7 
1 
4 8 
9 
5 6 
1 2 0 2 
B A N G L A D . 1 0 
S R I L A N K A 1 5 
A E L E l 
A U T . C L . l l 
C L A S S E 1 2 
T I E R S C L 2 5 3 4 7 
C L A S S E 2 5 3 4 7 
E U R . E S T 4 
C L A S S E 3 4 
E X T R A - C E 5 3 5 3 
C E t A S S O C . 1 7 1 
T R S G A T T 5 2 8 5 
A U T . T I E R S é,H 
T O T . T I E R S 5 3 5 3 
I N T R A - C E 1 7 1 
H O N D E 5 5 2 4 
5 7 0 7 9 0 5 , 1 7 
F R A N C E 6 8 
B E L G . - L U X 1 5 1 
P A Y S - B A S 5 8 0 
A L L E H . F E D 5 9 
I T A L I E 4 
R O Y . U N I 9 
I R L A N D E 2 6 
D A N E H A R K 3 
S U I S S E 3 
A U T R I C H E 4 
P O R T U G A L 2 2 
Y O U G O S L A V 1 2 
A N G O L A 2 0 
M O Z A M B I O U 9 0 
H E X I Q U E 1 9 
B R E S I L 
T H A I L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
9 
9 0 
4 1 
3 8 
7 9 
2ZB 
2 2 6 
3 Ό 7 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 1 7 2 
A U T . T I E R S 1 3 5 
T O T . T I E R S 3 0 7 
I N T R A - C E tb2 
M O N D E 1 1 6 9 
5 7 0 8 0 0 9, 1 7 
F R A J i C E 3 1 
P A Y S - B A S 2 
A L L E H . F E D ' 7 7 3 
R Q Y . U K I Z 4 Í 
S U E D E 3 1 
F I N L A N D E 7 6 
: j r. -. F 
A U T R I C H E 
A E L E 
Í 4 9 
4 
3 3 ï 
A U T . C L . l 7 6 
C L A S S E 1 9 ' » 
E X T R A - C E 9 5 3 
3 3 - i 3 3 3 C . S1S6 
1 R S G A T T 5 , 3 3 
T O T . T I E R S 7 3 3 
ί I T S i - C i 3 3 ' . 
- 3 4.7 3 1 7 Œ 9 
5 7 ^ 9 0 7 1 1 0 , 5 1 Τ 
ι 3 i Ί 3 r J 
B E L C . - L U * i 
A L L E H . F E O 
I T A L I E .77 
3 1 ■· ■ e ί ; c 1 * 
5 U E 0 E 4 
* 2 ï f j e * L 2 
­ ­ , , ­ , 1 1 ' Il 
i j . « i ' l i £ E Í 7 
3 " 1 Γ 3 . ' , ' 3 7 
; · . 3 7 2 
i l 1 3 ' ι 2 3 1 
Λ Ε Ι Ε 
A l U r T . C l . 1 
C L Í S 4 E 1 
c _ 1 : : E 2 
E J.'R , " 7 7 
Ί l i 7 7 3 ; 
F f τ 1 i - S 7 
2Ί 
Z ì i 
3 3 ' 
Ζ 
2 
9 8 
** 3S4T
3 S 
I 
Zo l le rò , . . , 
1 ÜOO R l u i : 
Perception, 
ι 
1 
ι 3 
ί 
! 
5 
2 
2 
4 
Ι 1 
ι ; 
1 
/ 1 ! 
Π 
2 
1 
Ά 
( ί 
'' ' 3 
7 2 
'"' 
2 
4 
. l i 
. ¡ ;; " 
4 
1 
Μ 
G Z I '. 
C K . ' ' 
Cride í í . i , 
'I " " S " " 
5 7 0 9 0 0 
ü . . . , , ' - , '" 
c 
' ' ; 1 
,'...,. 
1 ÍHX, I I I . I l l 
1 0 , 5 1 7 
T O I . T I E R S 3 4 7 
I N T R A ­ C E 3 8 
M O N D E 3 8 5 
5 7 1 0 2 0 
F K A N C L 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F L U 
I T A L I E 
Ρ, D ' Y . U M 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
Ï U I S 5 E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
I f O U S Q S L A V 
F O L O O N F 
E Í A T S U M ' , 
P A K I S T A N 
I N D E 
Β A N G L A U . 
J A P U l i 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 1 
I 1 E P S f . L 2 
C L A S S E 2 
É U R . É S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
G Ê t A S S f j r . . 
T R S G A T I 
T O I . T I E P I 
I N T R A ­ C E 
M i l l i . 
5 7 1 0 3 C 
F R A N C E 
B E L O . ­ L U / , 
P A Y S ­ B A S 
2 0 , 1 7 
è l i 
1 Í O O 
Hb? 
3 4 4 
U 
5 4 
51 » 7 8 
9 
1 
2 
1 7 5 
1 3 0 
3 
U S 
9 4 1 
2 1 9 9 
2 7 1 
2 0 1 
4 5 1 
6 1 2 
J 2 1 S 
3 2 5 5 
1 3 0 
1 3 0 
'.0 ¡1 
i 10', 
4 0 3 7 
4 0 3 7 
3 7 9 4 
7 8 3 1 
1 1 , l 7 
1 6 3 
6 0 7 
1 7 2 7 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
2 01. J . . I 
D A N E M A R K 
S U E B f 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A S M E 
Í O U G O S L A V 
F T A T K j l i l ­ , 
P A K I S T A * 
5 2 
l i i 
2 1 
3 2 
1 7 
1 
n 2 
; ; I N D E 1 1 3 4 
f, i n a t t o . 1 4 4 9 
T H A I L A N D E l ' I 
i 1 > '. " 9 
L­ ­ Viti 
A ' j r . C L . I 7 0 
C L A S ' . L 1 J 7 4 
T i = R­, ' . L ? 
Cet:37 2 
E x i l a A ­ C É 
S ­ * A S S S C . 
T e 3 : , A T J 
7 1 1 1 
/ ' Ί ; 
17 ' Ί 
l i 13 
101.7 
A J T . Î ¡ E R S 
T O T . T l É K i 3 9 7 9 
; n , n r e J I M 
N M t 6 2 1 7 
S 7 W 5 Í 1 5 , >­ ^ 
F « * t c e 1 1 
B E L S . ­ t l U / 1 1 / 
3 1 1 3 ­ 3 1 3 5 
* U . f c H . F E ! J S 
: ' i . . 3 1 5 
R 7 ' ; 
S J J I S S í 
1 7 1 1 3 . , : 
» 7 . 7 7 3 1 , 
3 3 ' . 33 1 3 . 
I í i c 
7 . 3 . 3 . . 
£ Ι Λ ϋ ί 1 
3 3 
1 
4 
i ' , 
4 9 
14 
'. : • : ■ · 3 3. ; 
£!.*$$€ 2 
c I " > 1 - 3 -: 6 * 
C £ * A $ $ 0 C . 1 * 2 iws s * r i ΤΟΓ.» Heuss 41 3 7 Í 1 - 3 , 1 5 2 
» S ' . ' t S : 2 1 Ï 
5 i7 l l lS l5 'S 2 2 , a 7 
R t i ,1.3 : 9 4 5 , 
Í 7 3 3 - . . - L , / ' l i l i 
R 1 I 7 - 3 1 - . 1 4 Í 7 
ι . ' " . υ ' . 1 » 
. " i . ¡ '- 1 1 
í 7' · . . '. 1 1 
5UIÉGÎE 4 
l ' i . ,,.,11 
,,ι m 
' • c , · ,Ί . , ι . Ι ) 
3 6 
Π 
1 0 
2 
1 6 
2 
3 5 
2 6 
1 
2 3 
I M 
','.,, 5 4 
4 0 
9 0 
1 3 0 
6 5 1 
6 5 1 
2 6 
l b 
HOI 
»Ol 
4 » 
4 
h 
i 
* 7 
,4? lib 
I l i 
i 
ι 
5ä 
ί ί 71 
u '. Í 1 4 
S M 
3 
5 * 5 
7 
I 
i 
1 
*¥ 
q 
9 
L 
2 " ; 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüssel 
und Urscirun.j 
Colie TDC 
el ongille 
5 7 1 0 9 0 
Zoilsau 
i l . '..' 
; 3 
= 7 
­
\ ­: 
τ ­
­; s 
| : I I 
Λ erte 
1 000 RE. UC 
Valeurs 
2 2 , 1 7 
SUISSE 1 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
I NOE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 7 1 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 7 1 2 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 3 
2 5 
4 9 7 
1 9 8 
5 
2 1 
2 7 
4 8 
7 0 0 
7 0 0 
74 8 
7 5 5 9 
7 4 6 
2 
7 4 8 
7 5 5 9 
8 30 7 
1 0 , 1 7 
1 
1 6 
4 
4 5 
1 4 4 
1 
1 2 
2 
1 3 
1 3 
2 9 
1 
4 3 
4 4 
2 6 
2 6 
7 0 
2 1 0 
5 7 
1 3 
7 0 
2 1 0 
2 8 0 
9 , 1 7 
1 1 
2 
5 
6 
1 
3 8 
6 6 
6 7 
6 7 
3 8 
3 8 
1 0 1 
2 4 
1 0 5 
1 0 5 
2 4 
1 2 9 
5 B 0 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H A U R I T A N 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. C E N T R A F . 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
28 5 
9 5 4 
5 8 8 
7 3 0 9 
6 5 
3 9 1 0 
1 7 
4 8 
1 
2 7 
2 1 
65 0 
3 2 
8 7 1 
4 2 
2 2 4 
4 0 7 
6 9 1 5 
4 7 3 9 
1 
8 
3 2 
7 8 3 
4 9 5 9 
4 0 7 
1 9 
15B56 
5 6 5 9 
5 0 2 6 
1 
5 2 
1 2 
4 1 
3 
1 
1 
io 1 2 
Zollerlrag 
lOOORE'UC 
Petcepnoii! 
3 
6 
1 0 9 
4 4 
1 
5 
6 
1 1 
1 5 4 
1 5 4 
1 6 4 
1 6 5 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
3 
3 
6 
1 
7 
3 
6 
6 
6 
3 
3 
9 
9 
3 9 1 
2 
1 
3 
2 
6 5 
3 
8 7 
4 
2 7 
4 1 
6 9 2 
4 7 4 
1 
3 
7 8 
4 9 6 
4 1 
2 
15 86 
5 6 6 
5 0 3 
1 
1 
4 
1 
1 
GZT Schlüssel 
und UiSDiunçj 
Code TDC 
et ongme 
5 Θ 0 Π 0 
Zollsati 
Dion 
_ 
7 7 
­ 3 
M v 
"­
5 5 
­, : 3 ­
âg 
Werte 
1 000 HE UC 
Valein! 
1 0 , 2 7 
ETATSUNIS 184 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
. I N D E S OC 
7 
6 
2 
3 4 
COLOHBIE 1 
EQUATEUR 6 
PEROU 3 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANI ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
NEPAL 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
7 
l 
1 6 
2 
4 7 0 
1 0 
3 8 
1 6 9 0 6 9 
6 0 0 5 
1 2 
3 
2 
1 
1 
1 7 3 4 0 
9 9 1 9 
1 5 9 
1 3 4 
2 0 
1 
4 
. B R U N E I 1 
SINGAPOUR 
MONGOLIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
. N . H E B R I D 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
5 8 0 1 2 0 
5 
I B 
2 8 5 3 
2 
4 8 
7 0 
1 
1 
5 
5 
5 5 3 9 
7 8 2 7 
1 3 3 6 6 
1 4 
2 6 5 7 7 
2 0 3 4 4 2 
2 3 0 0 3 3 
1 0 9 4 8 
2 8 9 1 
1 3 8 3 9 
2 5 7 2 3 8 
4 3 1 1 4 
3 8 6 1 2 
1 8 4 7 1 3 
2 2 3 3 2 5 
1 0 
9 2 0 1 
2 6 6 4 4 9 
2 0 , 1 7 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAN 
P A K I S T A N 
INDE 
NEPAL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 8 0 L 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
4 
4 
7 9 
1 
1 3 4 
1 2 
5 
4 6 8 
5 
9 
1 
5 
2 4 
4 9 9 9 
1 3 
6 6 
1 
6 6 
1 0 
2 
1 1 1 
4 8 4 
6 3 5 
5 1 0 5 
5 1 0 5 
1 4 
6 6 
8 0 
5 8 2 0 
5 5 6 
2 5 7 
5 0 9 5 
5 3 5 2 
8 8 
5 9 0 8 
1 2 , 1 7 
2 0 
1 9 
4 
1 0 6 
3 0 
1 5 
1 
3 
7 3 
1 2 
Zollen,.,,, 
1000 RE'UC 
Peicepliom 
1 8 
1 
3 
I 
1 
2 
4 7 
i 
4 
1 6 9 0 7 
6 0 1 
1 
1 7 3 4 
9 9 2 
1 6 
1 3 
2 
1 
2 
2 8 5 
5 
7 
1 
1 
1 1 4 
7 8 3 
1 3 3 7 
2 0 3 4 4 
2 3 0 0 3 
1095 
2 8 9 
1 3 8 4 
3 8 6 1 
1 8 4 7 1 
2 2 3 3 3 
2 7 
2 
1 
9 4 
I 
2 
1 
5 
1 0 0 0 
3 
1 3 
1 3 
2 
3 0 
9 7 
1 2 7 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
3 
1 3 
1 6 
5 1 
1 0 1 9 
1 0 7 0 
2 
9 
1 
GZT bchlussel 
ond Ursoronq 
Code TDC 
et uligine 
5 8 0 1 9 0 
Zollsali 3 
Omit 
3 '­
7 C 
^ Ci 
^ 
0 J 
3 .: 
31 cc 
2 '­
I 7 
äg 
υ 
./Vette 
1 Û00 RE UC 
. aleuis 
1 2 , 1 7 
TURQUIE 3 7 7 
HUNGR IE 
ROUHANIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
P A K I S T A N 
INDE 
NEPAL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 8 0 2 0 4 
1 
3 
5 
1 1 
1 9 
2 
1 3 
2 5 
5 
3 
4 
9 2 
4 0 8 
5 0 0 
1 6 
5 2 
68 
4 
4 
5 7 2 
5 72 
1 3 4 
4 5 
1 7 9 
1 7 9 
7 5 1 
2 3 , 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 1 2 9 1 3 6 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS CANADA 
PEROU 
B R E S I L 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
S R I LANKA 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 8 0 2 8 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
4 7 9 5 5 
3 8 0 4 3 
4 7 6 2 
9 4 1 7 
3 3 1 
3 2 9 8 
1 
1 6 0 
1 5 
6 82 
1 0 3 1 
1 7 3 
5 8 5 
3 
2 1 
2 6 4 
1 
2 6 
1 3 
2 4 
1 
2 
8 
2 
1 5 9 9 
3 4 5 
4 
7 
2 2 
6 
8 5 
2 2 9 3 
1 
1 5 
1 1 0 
2 3 
3 
4 1 2 
1 
1 4 7 6 2 
3 1 8 8 
1 7 9 5 0 
1 0 
2 8 5 0 
2 8 6 0 
6 4 
1 1 0 
1 7 4 
2 0 9 8 4 
2 2 4 7 2 6 
2 0 1 8 7 
5 2 2 
2 0 7 0 9 
2 2 4 4 5 1 
2 4 5 4 3 5 
2 0 , 1 7 
6 1 3 2 
1 1 5 1 4 3 
2 7 9 1 9 
2 1 7 0 0 
8 5 7 0 
1 0 1 6 8 
1 4 1 
2 3 7 1 
1 5 
3 1 7 
4 
1565 
4 72 
8 4 5 
4 8 3 
7 
5 3 5 
1 4 4 9 9 
4 8 
Zollenraq 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
4 5 
1 
l 
2 
2 
3 
1 
1 1 
4 9 
6 0 
6 
a 
1 6 
s 2 1 
2 1 6 6 
7 6 
7 5 9 
3 7 
3 
1 5 7 
2 3 7 
4 G 
1 3 5 
1 
5 
6 1 
6 
3 
6 
2 
3 6 8 
79 
1 
2 
1 
1 
2 0 
5 2 7 
3 
2 5 
5 
1 
9 5 
3 3 9 5 
7 3 3 
4 1 2 9 
6 5 6 
6 5 8 
1 5 
2 5 
4 0 
4 6 4 3 
1 2 0 
4 7 6 3 
2 0 3 4 
2 8 
4 7 4 
3 
6 3 
1 
3 1 3 
9 4 
1 6 9 
9 7 
l 
1 0 7 
2 9 0 0 
1 0 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch losse l 
u n d Urs l i runo 
Code TOC 
et ongme 
Zol lsatz 
Dtoit 
37 
7 3 
o 7 
* 
S 
1 7 Ç C 
0 3 
7 7­
i 3 
Cj 
W e i t e 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valenti 
5 8 0 2 8 0 2 0 , 1 7 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C A M E R O U N 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
• M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A I T I 
C O L O M B I E 
P E R O U 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
N A U R U 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 8 0 2 9 0 
3 1 
3 3 
3 8 
9 0 3 
3 9 
2 2 
2 
1 
5 1 
2 2 
1 1 7 
8 7 
1 
1 
9 
2 
2 
1 
3 0 6 8 
1 0 4 
1 4 
1 0 
2 
9 
3 
6 
3 4 2 
1 6 
1 7 6 8 
6 
1 1 7 9 
1 
1 3 
1 2 2 
1 
2 
1 
2 
3 2 
1 1 1 
1 6 8 
1 9 
1 8 9 
1 
0 
9 
1 5 7 5 3 
1 9 0 6 7 
3 4 8 2 0 
4 
1 9 2 
3 8 3 4 
4 0 3 0 
1 1 1 9 
1 1 1 
1 2 3 0 
4 0 0 8 C 
1 9 4 2 0 7 
2 2 7 6 7 
2 5 7 0 
2 5 3 3 7 
9 
1 7 9 4 6 4 
2 1 9 5 5 3 
1 0 , 5 1 7 
F R A N C E 2 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
R U L G A R I E 
A L B A N I E 
. H A R O C 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 1 
AIJT . AOM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E I J R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
6 9 
1 9 1 
7 2 
io 
1 3 
2 
4 
5 7 
3 
1 5 8 0 
1 0 
3 4 
3 1 
3 0 3 
5 6 5 
4 2 6 
6 7 
1 1 9 
3 
7 3 
3 7 3 
1 1 
1 6 
1 
'J ,1 
2 
Τ Ì 
2 8 7 
2 9 
4 
8 4 
7 6 
1 6 4 3 
1 7 1 9 
2 6 
9 1 6 
9 4 2 
1 5 1 1 
1 5 1 1 
4 1 7 2 
4 1 4 
7 8 1 6 
Zo l l e , i nn i 
l O O O R E ' U C 
Peicepliom 
6 
7 
1 8 
1 8 1 
Β 
4 
1 0 
4 
7 3 
1 7 
2 
6 1 4 
2 1 
3 
2 
2 
1 
1 
6 8 
3 
3 5 4 
1 
2 3 6 
3 
7', 
b 
7 7 
3 4 
4 
3 B 
7 
7 
3 1 5 1 
3 8 1 3 
6 9 6 4 
7 6 7 
B 0 6 
2 2 4 
2 2 
2 4 6 
4 5 5 3 
5 1 4 
5 0 6 7 
1 
6 
1 6 6 
1 
4 
3 
3 7 
1 9 
4 1 
ί 
1 7 
2 
3 4 
1 
7 
1 0 
Κ 
3 0 
3 
9 
8 
1 7 3 
1 8 0 
'11, 
9 9 
1 5 9 
1 5 9 
2 9 6 
GZT Sch lüsse l 
und U,5(1,Ung 
Code TOC 
et ongme 
5 8 0 2 9 0 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 8 0 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. H A U R I T A N 
. M A L I 
M A U R I C E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
• C U R A C A O 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
N E P A L 
I N D O N E S I E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 8 0 4 0 0 
Zol lsatz 
DlOil 
õ 
ζ 3 
= ΐ 
N ç. 
* 
ε 
: 3 
3 3 
C 3 
M 
ζ 
Wette 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeol! 
1 0 , 5 1 7 
1 2 8 6 
4 1 0 2 
3 4 4 
4 5 1 6 
8 , 5 1 7 
3 8 8 
2 8 4 
5 1 5 
2 0 7 
3 9 
6 
4 
4 7 
4 
a 
3 
1 1 
6 8 
2 7 4 
1 3 
7 
7 4 
1 
5 8 
6 
4 
4 
1 7 
1 4 
3 
ι 1 
1 
3 6 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
! 1 
2 
1 0 
1 7 
1 
1 6 
1 
2 
8 4 5 
4 
1 0 0 
5 8 
3 
4 1 8 
7 0 
4 8 8 
4 
2 6 
2 3 1 
2 6 1 
1 3 9 
8 4 5 
9 8 4 
1 7 3 3 
1 4 7 0 
7 5 3 
9 4 3 
1 6 9 6 
3 
1 4 3 3 
3 1 6 9 
1 5 , 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
L I B A N 
I S R A E L 
7 8 7 5 0 
1 6 4 6 0 
4 7 0 6 8 
3 1 3 4 2 
2 6 8 8 
7 
6 3 
4 
1 5 4 
5 
2 2 9 
21', 
l i 
7 2 8 
e 1 9 6 
3 6 
9 9 6 
3 
7 
1 3 8 
i l l 
1 6 
3 8 
1 8 
7 4 
6 1 8 7 
5 1 6 
1 Β 
î ' . l 
3 
I C , 
Zo l le r t rag 
1 0 O 0 R E . U C 
PeiCeptmn! 
1 3 1 
1 1 1 
1 
4 
1 
1 
6 
2 3 
1 
1 
b 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
7 7 
9 
5 
3 1 
b 
' i l 
2 1 
7 2 
1 7 
7 7 
1 4 
1 3 
I S 
1 4 4 
4 3 i 
1 
1 
1 
7 '. 
1 
1 ' . 
ä l 
? 
1 O l 
1 
2 1 
1 
ι ; o 
1 
I 1 1 
3 1 
1 
b 
1 
', 0 2b 
I I 
0 
0 1 
7 7 
GZT Sch lüsse l 
u n d U i S p i u n g 
Cocie TOC 
el ongme 
5 8 0 4 0 C 
P A K I S I A N 
I N D E 
C H I N E . R . P 
C O R E E SUO 
J A P O N 
H O N G K O N G 
N . Z E L A N O E 
D I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
Zol lsatz 
O l l . l l 
ï 
7 7 
ο δ N t 
'­
. 
3 ì 
'­ 3 0 . 
; ­3 
1 c 
3 ­. 
CJ 
W e r t e 
1 0 0 0 RE ' U C 
Va/eor, 
1 5 , 1 7 
3 
3 9 
1 0 7 3 
5 9 
1 7 7 
1 5 
1 
1 7 
3 3 8 2 
B 8 5 7 
1 2 2 3 9 
4 2 
6 6 5 
7 0 7 
1 1 2 3 
1 0 7 3 
2 1 9 6 
1 5 1 4 2 
2 0 3 0 1 4 
1 2 8 8 1 
1 1 8 7 
1 4 0 6 8 
1 7 
2 0 1 9 4 0 
2 1 7 0 9 9 
5 8 0 5 1 1 1 0 , 5 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
3 2 6 
3 9 3 
1 5 3 
5 4 9 
1 0 5 
9 5 
2 
4 1 
4 
4 4 
1 
ί 
E T A T S U N I S 9 3 
H A I T I 
I S R A E L 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N O E 
5 8 0 5 1 6 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
4 
2 
1 
1 
2 6 
1 4 2 
1 6 3 
3 0 5 
8 
β 
2 
2 
3 1 5 
1 5 2 6 
3 1 5 
3 1 5 
1 5 2 6 
1 8 4 1 
1 0 , 1 7 
1 6 
2 8 
1 
1 7 
¡ 1 
4 
1 
A E L E 4 
A U T . C L . l 1 
C L A S S E 1 1 
E X T R A ­ C E 5 
C E t A S S O C . 6 7 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
c 
1 
·, Ι 72 
5 8 0 5 1 7 7 , 1 7 
F R A N C E 1 6 3 
B E L G . ­ L U X 2 8 
P A Y S ­ B A S 1 4 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
.­.'. 1 ι 
1 
2 3 
2 
8 
4 
3 0 
1 4 
C L A S S E 1 4 4 
E X T R A ­ C E 4 4 
C E t A S S O C . 2 5 4 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H Q N D E 
5 8 0 5 8 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
3 3 
C c 
ebb 
ζ 3 3 
1 4 , 1 7 
3 5 8 0 
4 2 9 6 
7o l le . t . . , . | 
1 OOO RE ' U C 
Perception! 
6 
1 6 1 
9 
2 7 
2 
3 
5 0 7 
1 3 2 9 
1 8 3 6 
1 0 0 
1 0 6 
1 6 8 
1 6 1 
3 2 9 
1 9 3 2 
1 7 8 
2 1 1 0 
1 0 
4 
5 
1 0 
3 
1 5 
1 7 
3 2 
1 
I 
3 3 
3 3 
1 
1 
I 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT 1. hluSSel 
und Ursprung 
Corle TDC 
el ongme 
5 8 0 5 B 0 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUF 
COLOMBIE 
PARAGUAY 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
5 8 0 5 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSF 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 8 0 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
P A K I S T A N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
,. 
Zollsalz 
D'Oli 
­
­ ■ 
= .­m ^ 
7 
­. | 
5 ·_ 
"­. 5 
1 * i'ï 
Wane 
1 000 RE.UC 
Valeuis 
1 4 , 1 7 
3 6 5 6 
5 2 2 3 
503 
1 1 5 0 
4 
73 
10 
7 1 
6 
5 0 9 
4 4 0 
790 
2 
2 5 4 1 
6 9 7 
6 2 
1 
l 
1 3 3 1 
73 
6 
2 0 
l l 
1 
3 1 
I 0 9 O 
', 4 
14 
1 
2 1 5 3 
2 8 1 0 
4 9 6 3 
1 
6Θ 
6 9 
8 0 8 
8 0 8 
5 8 4 0 
1 7 2 5 9 
5 7 3 4 
105 
5 8 3 9 
1 
1 7 2 5 8 
2 3 0 9 9 
1 0 , 1 7 
54 
26 
2 0 0 
5 2 
3 0 
6 9 
4 2 
4 3 
2 4 3 
3 
5 
106 
4 2 
12 
39 7 
163 
5 6 0 
5 
5 
5 6 5 
362 
560 
5 
5 6 5 
362 
9 2 7 
1 0 , 1 7 
4 4 4 
4 7 9 
9 0 1 
1 1 8 7 
2 0 2 
9 5 
1 
5 
1 
89 
4 3 
2 1 
1 
18 
l 
5 
1 
L 
2 
2 7 4 
4 
2 
55 
? 
18 
7 5 4 
3 5 3 
Zollerlrag 
1000REUC 
Peiceptioni 
1 6 1 
1 
3 
1 
3 
1 
71 
6 7 
4 1 
1 
6 
9R 
9 
1 86 
10 
1 
3 
4 
153 
1 
1 
? 
3 0 1 
3 9 3 
695 
10 
10 
113 
113 
8 0 3 
15 
8 1 7 
7 
4 
4 
7 4 
I 
I I 
4 
1 
4 0 
16 
56 
1 
1 
56 
1 
5 7 
io 
1 
9 
4 
2 
2 
l 
7 7 
6 
2 
75 
3 1 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el angine 
5 8 0 6 0 0 
Zollsalz 
Oron 
7 
3 = 
ο 7 
"~ 
s 
3 .ι 
Ι ; 2 ~ 
• if 
Werte 
1 000 RE UC 
Valeuis 
1 0 , 1 7 
CLASSE I 6 0 7 
AUT.AOM 2 
T I E R S CL2 22 
CLASSE 2 24 
EUR.EST 8 
CLASSE 3 8 
EXTRA­CE , 6 3 9 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
3 2 1 5 
6 3 2 
5 
6 3 7 
3 2 1 3 
MONOE 3 8 5 2 
5 8 0 7 3 1 6 , 5 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
Ν Ο Ρ ν ε β ε 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ε5ΡΑΰΝε 
TCHECOSL. 
ALGERIE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
ε υ ρ . ε 5 τ 
Zl­l!%%í 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
5 8 0 7 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
.MAROC 
ETATSUNIS 
AFGHANIST 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AÛM 
H E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 8 0 8 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
86 
9 4 
2β 
7 2 
4 1 
5 2 8 
4 
3 
8 
1 
3 8 2 
3 1 
4 
1 
1 
4 
2 7 6 
1 
9 4 
6 
9 5 6 
3 7 5 
1 3 3 1 
4 
1 
7 
12 
1 
1 
1 3 4 4 
3 2 6 
1 3 3 3 
6 
1 3 3 9 
3 2 1 
1 6 6 5 
β , 1 7 
6 8 9 4 
3 2 6 3 
6 9 4 
1 4 8 9 
2 6 6 0 
3 3 7 
2 
7 
33 
6 
1 1 3 4 
17 
1 
2 7 2 2 
15 
4 3 7 
53 
29 
24 
1 4 1 
1 
2 
1 
1 
β 
3 7 2 
9 
17 
2 
2 
1 5 3 5 
3 2 5 4 
4 7 8 9 
24 
3 1 
55 
5 1 9 
8 
5 2 7 
5 3 7 1 
1 5 0 2 4 
4 8 9 0 
4 5 7 
5 3 4 7 
2 
1 5 0 0 0 
2 0 3 7 3 
1 0 , 1 7 
2 1 8 
2 
4 
Zolleiti.,., 
1000 RE'UC 
Perceptions 
6 
' 
6: 
6 ' 
3< 
I 
2 ; 
1Í 
< 
6 ; 
71 
l i ­
d i 
fll 
71 
9 
211 
35 
. 
1' 
31 
1 2 . 
26C 
383 
4. 
4, 
39 
3 
42 
GZT Schlossel 
ond Ursprung 
Curie TDC 
el ongme 
5 8 0 8 1 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 8 0 8 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . ε ε ο 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 8 0 9 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
.MAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 E 0 9 2 I 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
MACAO 
AEL8 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
H E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
Zollsatz 
Drilli 
73 
: 3 
35 7 
M 
*­
7 
5 2 
2 ­' 
î " 
il 
2 
Werte 
1 000 RE'UC 
Valent! 
1 0 , 1 7 
1 9 1 
88 
2 0 
2 
4 6 7 
3 
7 
2 0 9 
1 
6 
4 9 0 
2 2 5 
715 
7 1 5 
7 1 3 
5 0 5 
5 0 5 
5 0 3 
1 2 1 8 
1 1 , 1 7 
28 
9 
9 
52 
U 
3 
5 
16 
3 2 
1 
1 
3 
23 
19 
6 2 
8 1 
3 
3 
84 
110 
80 
3 
83 
109 
193 
1 3 , 1 7 
2 7 7 
1 1 
2 4 
1 4 5 
62 
2 0 
3 
1 
30 
84 
4 2 
6 4 9 
5 
22 
1 
1 
9 
1 
2 
138 
7 0 6 
8 4 4 
1 
2 
3 
23 
23 
8 7 0 
1 1 7 4 
193 
2 2 
2 1 5 
5 1 9 
1 3 8 9 
1 4 , 1 7 
10 
1 
1 
1 
1 
8 
9 4 
73 
2 
7 
11 
10 
96 
1 0 6 
18 
18 
73 
73 
1 9 7 
Zollerlrag 
1 000 RE UC 
Peicepliom 
2 
4 7 
l 
2 1 
1 
49 
2 3 
7 2 
5 1 
5 1 
1 
2 
4 
3 
7 
7 
9 
9 
9 
3 
4 
1 1 
5 
8 4 
1 
3 
1 
18 
9 2 
1 1 0 
3 
3 
2 5 
3 
2 8 
1 
13 
1 0 
1 
2 
1 
13 
15 
3 
3 
10 
1 0 
216 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
! 
GZT Sch losse l 
u n d Ursp rung 
Code TDC 
et ongme 
5 8 0 9 2 1 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
Zol lsatz 
DlOU 
; 
r « 
7 7 3, ^ 
7 
ο "è 
7 C 
σ 1 
I 3 
£ 7 
ί 71 
W e.te 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuis 
1 4 , 1 7 
1 2 
1 2 4 
7 3 
1 9 7 
1 2 
2 0 9 
5 8 0 9 2 5 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
M A C A O 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
1 1 , 5 1 7 
5 6 0 2 
1 1 1 
1 6 3 
8 9 2 
5 3 
3 7 7 
2 
5 6 
7 9 
1 0 5 
2 
4 
2 5 
3 
1 4 
2 0 
1 
5 
2 
1 9 
3 
5 1 4 
1 4 7 
6 6 1 
1 4 
1 0 
2 4 
3 2 
3 2 
7 1 7 
6 8 3 7 
6 9 4 
7 
7 0 1 
6 8 2 1 
H O N D E 7 5 3 8 
5 8 1 0 2 1 ! 9 , 1 7 
F R A N C E 6 8 
B E L G . - L U X 5 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
P A K I S T A N 
I N D E 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
5 8 1 0 2 9 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R . O . A L L E H 
T C H E C O S L . 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E , R . Ρ 
H O N G K O N G 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
1 
4 6 
1 7 
2 
( 3 7 1 
4 0 9 
4 
3 3 
1 
3 1 3 
1 
3 
? 
3 
1 0 9 0 
3 5 6 
1 4 4 6 
8 
β 
3 7 
3 7 
1 4 9 1 
1 4 0 
1 4 5 5 
3 6 
1 4 9 1 
1 4 0 
1 6 3 1 
1 3 , 1 7 
1 8 1 4 
1 4 0 
2 8 
3 3 
2 1 
5 
5 7 
6 1 3 
1 0 
7 2 
5 3 8 
β 
1 2 
1 
', j 
3 
6 3 3 
T2 
7 6 0 
1 6 
1 6 
1 4 7 
6 
I l i 
1 3 2 8 
Zo l len . . . , ! 
1 0 Û 0 R E . U C 
Perceptions 
1 7 
1 0 
2 8 
4 3 
6 
9 
1 2 
3 
2 
2 
1 
2 
5 9 
1 7 
7 1 
1 
3 
4 
4 
8 0 
1 
8 1 
6 1 
3 i 
3 
3 2 
9 8 
3 2 
1 3 0 
1 
1 
3 
3 
1 3 1 
3 
1 3 4 
1 
7 
3 '7 
1 
0 
7 1 
1 
7 
1 
29 
0 
9 9 
2 
2 
7 1 
1 
7 2 
GZT S . n l u s s e l 
und Ursp rong 
C r i e TOC 
el ongme 
5 8 1 0 2 9 
Zol lsa lz 
Di on 
s 
7 '■ 
2 7 
N c 
μ' 
. ' 
.3 7 Ol G 
3 C 
i Ζ 
Ζ 
W e . , „ 
1 OOO R E ' U C 
Valeois 
1 3 , 1 7 
C E t A S S O C . 2 0 6 1 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 8 1 0 4 0 
7 8 4 
5 4 4 
1 3 2 8 
3 
2 0 6 1 
3 3 9 2 
9 , 1 7 
F R A N C E 3 6 7 9 
B E L G . ­ L U X 4 8 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
H A L T E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R D C 
E T A T S U N I 5 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
H A C A O 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C ­
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
5 8 1 0 9 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
3 1 1 3 3c 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
1 4 1 
3 4 6 
1 6 1 
5 8 
2 2 
5 
1 
1 1 2 9 8 
6 0 9 4 
2 2 
2 1 
1 
! 7 
2 
1 9 
3 9 
2 
1 0 
3 2 6 
3 
1 
1 1 3 
1 4 
7 1 
2 9 
8 
9 9 
2 
1 7 4 9 9 
3 7 9 
1 7 8 7 8 
1 0 
2 4 0 
2 5 0 
6 9 
7 1 
1 4 0 
1 3 7 6 9 
4 3 3 5 
1 8 1 4 B 
H O 
1 8 2 5 3 
4 3 2 5 
2 2 5 9 3 
1 3 , I 7 
6 2 3 1 
1 9 1 
2 7 5 
6 1 4 
5 9 1 
3 6 
5 
9 
1 6 0 3 
5 6 3 5 
7 
2 1 
Y O U G O S L A V 4 2 
G R E C E 3 
T U R Q U I E 3 
R . O . A L L E H 8 0 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. M A R O C 
. A F A R S ­ I S 
E T A T S U N I S 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O E 
T I M O R P . 
M O N G C L I E 
C H I N E . R . P 
C O P E E S U O 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I E 
D I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
6 
4 
1 
1 
2 3 3 
2 
2 0 5 
2 
2 
4 
4 5 
1 
L 
5 0 
1 6 
2 
1 β 
1 9 
2 
2 
5 
7 2 1 5 
2 9 3 
7 5 7 3 
2 4 0 
I 20 
3 4 9 
9 2 
A U T . C L . 3 5 1 
C L A S S E 3 ­ ­ ι 
E X T R A ­ C E S 3 7 0 
C E t A S S O C . 3 1 4 3 
T R S G A T T 7 6 6 7 
Zo l le r t rag 
l O O O R E ' U C 
Peiceptions 
1 0 2 
i 1 
1 7 3 
5 
2 
1 0 1 7 
5 4 8 
2 
2 
1 
2 
4 
1 
2 9 
1 0 
1 
6 
3 
1 
9 
1 5 7 5 
3 4 
1 6 0 9 
2 2 
7 3 
6 
1 
1 ) 
1 6 3 3 
1 0 
1 6 4 3 
1 
: 1 
7 0 S 
.' 3 3 
1 
3 
1 
1 
3 1 
. 1 
'.. 
7 7 
3 
'. 
Τ 
3 
2 
2 
: 7 3 9 
1.7 
0 c l 
'.', ' i l 
1 7 
7 
. 1 
1 3 7 
GZT '­ h l „ . . 
o n d Ursp rung 
C u e ­ TDC 
et ongme 
1 8 1 0 9 9 
1 fl 
­ ■" Wer, , · 
': 7 ï 0 0 0 H t 'UC 
Û ' u . l 
■ . ( 
^ 
i : 
u 
Vali­,us 
1 3 . 1 1 
A U T . T I E R S 1 5 2 
T O T . T I E R S 7 8 1 9 
D I V E R S 5 
I N T R A ­ C L 7 8 1 2 
M U N D E 1 5 9 6 7 
5 6 9 7 C C C , 9 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R O U I E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R U U M A N I L 
. H A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
B O L I V I E ­
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
Í I J T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R ^ S T 
A U ! . C L . 3 
C L A S S E 3 
E Z 3 T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
5 9 0 1 0 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
ι τΑ ί ΐ ε 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
5 9 0 1 0 9 
F R A N C E 
3 E L G . ­ L Ü / ! 
Ρ A i s ­ e A S 
Í L L c H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N ε M A P Κ 
S U E O E 
S U I S 5 E 
A U T R I C H E 
i f O U G O S L A V 
, ­ 3 3 c 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
CLASSE I E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
; 1 3 3 1 τ r 
1 1 8 
2 4 
5 
4 8 6 
7 4 
2 8 
9 
2 
5 
2 
2 8 5 
2 3 9 
1 6 
3 
4 
1 6 
1 3 
1 
7 
2 
I 
1 8 3 
1 9 
7 1 4 
1 
1 7 
1 
4 1 
1 
3 5 
7 
1 4 
1 
4 
1 3 
2 
5 8 4 
5 5 
6 3 9 
1 
1 1 6 
1 0 2 
1 0 1 9 
7 4 
4 
2 8 
1 6 8 6 
1 6 8 4 
6 5 1 
9 8 
7 4 9 
7 4 7 
2 4 3 3 
5 , 1 7 
3 9 
8 9 7 
4 9 4 
6 9 7 
1 0 3 3 
1 1 3 7 
1 
5 3 7 
' . 1 3 
1 2 
1 6 7 5 
4 2 5 
7 I C O 
2 I C O 
3 1 1 0 
2 1 1 0 
7 1 1 0 
3 1 5 0 
1 2 1 0 
6 , I 7 
4 1 0 
1 2 74 
6 1 7 
1 6 2 9 
3 1 2 
7 2 0 
l r . 
1 
1 3 
7 7 5 
2 3 
7 3 
i 
2 3 8 
i 
1 5 3 2 
7 ­.0 
1 1 1 2 
1 9 1 7 
4 3 1 7 
1 7 1 1 
Zö l len . . . . ! 
ι noi. m t ic 
Per, epitimi 
2 0 
1 0 1 6 
1 7 
2 7 
2 1 
ι 
9 4 
2 1 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 5 
5 9 
1 
1 
6 2 
2 
2 
1 9 
1 2 3 
12 
1 4 5 
... j 
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■ 
10Û0 RE UC 
; Percepitimi 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
1 000 RE UC 
Perceptions 
3ZT Schlüssel 
u"d Ursprung 
5 
— ­. 
= ­
­ ­
^erte 
1 OOO RI ...'■ 
Valeurs 
1 000 RE UC 
°ercept '■"■ ι 
5 9 0 1 0 9 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ IERS INTRA­CE MONOE 
590111 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK 
SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV R.D.ALLEH POLOGNE ROUHANIE 
BULGARIE GHANA ETATSUNIS CHINE.R.P JAPON HONG KONG 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
590121 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE MONOE 
590179 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 FXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
590210 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV R.D.ALLEH POLOGNF 
16 1811 4396 6708 
.·',!·: 
n i 
16 9 310 41 2186 16 5 332 
2 12 4 101 10 7 0 7 0 10 1005 5 790 43 
3371 1299 
4670 53 13 116 1 
161 4884 3264 4753 131 4884 3264 8148 
1224 15 81 
r.O 
12 21 3 2334 18 96 
117 
23B4 208 2592 2592 1396 2592 2592 1396 3988 
249 
IIP. 39 12 
b 
11 47 IS 2 
5 7 
17 
H 
7'. 
464 74 74 
'il', 13 3 
8433 11844 7033 25084 1623 944 
2 3035 11 86 3 711 243 2! 
52 26 1 
1 141 
109 
1 
17 
42 
5 1 1 
1 1 10 
11 2 
161 
61 234 3 3 
233 7 744 
93 ! 4 4 
91 a 104 
104 104 
349 l 
10 
40 7'· 
3 
6 3 
590710 
TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE .HAROC .TUNISIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE AFGHANIST INDE CHINE.R.P JAPON SECRET 
AEL8 AUT.CL.1 CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE HONOE 
590290 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI OANEHARK SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECUSL. HONGRIE ROUHANIE ETATSUNIS CANADA 
IRAN AFGHANIST PAKISTAN INDE LAOS CHINE.R.P JAPON 
ΑΕίε AUT.CL.l CLASSE l HERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
590300 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ETATSUNIS CANADA HEXIQUE COLOHBIE ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN CHINE.R.P JAPON DIVERS ND 
59 30 1 7 1 39 435 14 2 1 15 2 3 37 17631 
4670 609 5279 3 18 71 117 28 145 5445 58020 5353 89 5442 17631 58017 81093 
1169 401 429 1292 71 125 13 3 30 30 11 2 71 7 17 10 7 3 1 19 1 7 70 10 
741 07 333 203 703 30 70 50 586 3367 538 4B 586 3362 3948 
7544 
6056 76250 17565 1323 3227 5 237 1050 2226 1294 1242 1047 36 1388 17 5 ', 1 12 5 32 20 18285 329 14 531 4 0 11 3 1 ÒSO 33 
137 70 607 
2 2 13 
3 17 
616 10 626 
3S7 
1 7~ 126 267 111 149 126 4 167 2 
1 
1 1 4 2 2194 
39 2 
6', 1 7 
590300 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 ΕΧΤΡΑ-Οε C8tASS0C. TRS GATT AUT.TI8RS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE HONDE 
590400 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS ALL8M.F8D ITALI ε ROY.UNI ΙΡίΑΝϋε DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE AFR.N.ESP -NIGER ANGOLA -KENYA .TANZANIE MOZAMBIQU .HADAGASC ETATSUNIS CANAOA HEXIOUE PANAMA BRESIL ISRAEL INDE PHILIPPIN CHINE.R.P COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG NON SPEC SECRET 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONDE 
590511 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE DANEMARK ANDORRE GRECE CHINE.R.P COREε NRD CDRεε SUD JAPON 
Αειε 
AUT.CL. 1 CLASSE L TIERS CL2 CLASSE 2 AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-Οε CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE 
9065 
21998 31063 647 647 79 1 80 31790 58738 31201 589 31790 33 58738 90561 
1670 
12394 3397 4131 591 794 85 131 40 82 2 312 151 2774 630 1615 l 48 1 33 391 1 1 2 169 68 196 449 15 196 29 2786 
170 
1 
10 3 1 141 7 2 5 2895 
4324 
2699 7023 57 664 4036 4757 474 3 477 12257 22905 8165 3370 11535 2900 22183 37340 
4 
7 51 6 50 5 l 3 10 1 6 10 
5 
14 19 6 6 11 11 40 171 
22 11 37 lia 
1088 
2640 3728 78 78 
9 
10 
3744 71 3815 
103 11 1 7 5 11 
46 20 361 82 210 
6 
4 51 
22 9 77 58 7 25 4 362 
74 
7 
16 1 
1 376 
562 
351 913 
121 618 62 
62 
1061 438 1500 
1 
1 1 1 1 
1 
2 2 1 1 2 2 
2 
2 
4 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongine 
Zollsal i 
ι :■■■: 
t: "5 
| ft rsl fc 
^ 
'- 'ï 
σ­ C l 
1 c 
£ = 
si 
Werie 
1 OOO R E . U C 
Valeuis 
5 9 0 5 1 1 1 1 , 1 7 
H O N D E 1 5 8 
5 9 0 5 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
R . D . A L L E H 
C A N A D A 
G U Y A N A 
C H I N E , R ­ Ρ 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
1 3 , 5 1 7 
2 8 1 
1 6 1 
1 3 4 6 
2 1 8 
2 1 5 
1 2 4 
1 
1 7 6 
2 
1 8 
2 
4 
7 2 
8 9 
1 
1 2 
1 
2 8 
4 
5 8 
1 4 3 
1 2 6 
1 7 
3 9 6 
2 3 7 
6 3 3 
T I E R S C L 2 2 2 9 
C L A S S E 2 2 2 9 
E U R . E S T 1 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 9 0 5 9 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
I R L A N D E 
D A N F H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
I N D E 
S I N G A P O U R 
4 
1 6 
8 7 8 
2 2 2 1 
7 3 5 
1 4 3 
8 7 8 
2 2 2 1 
3 0 9 9 
1 3 , 5 1 7 
6 2 1 
1 9 0 
2 5 9 
2 5 1 
1 9 1 
5 9 
2 0 
13 
28 
6 1 
1 6 
1 6 
4 7 
2 
4 
3 
18 
3 
2 
J A P O N 4 8 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
5 9 0 5 9 9 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . 0 . A L L E H 
P O L O G N E 
R O U H A N I E 
. K F N Y A 
E T A T S U N I S 
M F X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C U B A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
. 
6 1 
12 
2 
139 
133 
272 
7 9 
79 
9 
9 
360 
1 5 1 2 
2 7 1 
2.0 
360 
2 
1 5 1 ? 1 8 7 4 
9 , 5 1 7 
49 
8 
75 
84 
293 
5 
10 
2 '.'. 
4 
66 
2 
1 
30 
20 
2 
1 
79 
5 
5 
Zollerln.c! 
1000 R E i U C 
Petcepltons 
1 7 
2 ' . 
2 
1 
1 0 
1 2 
2 
4 
l 
8 
1 9 
1 7 
2 
5 3 
3 ? 
8 1 
3 1 
3 1 
7 
1 
7 
9 9 
1 9 
1 1 9 
8 
3 
7 
4 
1 
7 
7 
6 
1 
2 
ó 
3 
7 
19 
1 8 
3 7 
1 1 
I I 
1 
1 
3 7 
1 7 
4 1 
I 
4 
6 
3 
7 
3 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
er ongme 
5 9 0 5 9 9 
Zol lsal l 
Droit 
7 
C ^ 
? 7 
^ 
. 
o 3 ­ 3 
­ 3 
i ç 
Ζ 
Wei le 
1 OOO R E ' U C 
Valeurs 
9 , 5 1 7 
S R I L A N K A 1 
T H A I L A N D E 4 
P H I L I P P I N 7 6 
C H I N E . R . P 4 8 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
8 
2 4 
6 
1 7 
A U T . C L . l 8 2 
C L A S S E 1 9 9 
A U T . A O H 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 7 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 7 3 
7 7 4 
7 2 
4 8 
1 2 0 
44 3 
5 1 0 
2 5 8 
1 8 4 
4 4 2 
5 0 9 
9 5 2 
5 9 0 6 0 0 9 , 1 7 
F R A N C E 5 2 
B E L G . ­ L U X 1 1 3 
P A Y S ­ B A S 4 1 7 
A L L E H . F E D 4 9 0 
I T A L I E 1 5 1 
R O Y . U N I 2 8 2 
D A N E M A R K 4 
N O R V E G E 1 0 
S U E D E 1 2 
F I N L A N D E 2 
S U I S S E 4 3 
A U T R I C H E 1 5 
P O R T U G A L 1 6 
E S P A G N E 1 3 3 
R . D . A L L E H 9 
H O N G R I E 1 
E T H I O P I E 1 
E T A T S U N I S 3 3 
H E X I Q U E 1 
C O L O H B I E 1 
I N D E 3 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R ^ S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
1 
6 5 
1 7 
1 1 
6 6 
4 
3 8 2 
1 7 9 
5 6 1 
1 4 2 
1 4 2 
10 
17 
2 7 
7 73 
C E t A S S O C . 1 2 1 9 
T R S G A T T 5 6 8 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
5 9 0 7 0 0 
7 3 0 
1 2 1 8 1 9 4 8 
11 . 1 7 
F R A N C E 4 9 1 
B E L G . ­ L U X 7 3 4 
P A Y S ­ B A S 1 8 0 6 
A L L E H . F E O 4 0 4 5 
I T A L I E 3 8 
R O Y . U N I 2 5 1 
I R L A N D E 
Ο Α Ν ε Η Α Ρ Κ 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 9 0 8 0 0 
F R A N C E 
19 
3 
4 2 
105 
1 52 
113 
2 
c 
2 
327 
732 
7 3 2 
2 
2 53 
53 
7 5 7 
7 1 6 4 
6 7 4 
«3 
757 
7 1 6 4 
7 9 2 1 
1 4 , 1 7 
2 2 1 6 3 
B E L G . ­ L U X 
Zollerlr.iq 
l O O O R E ' U C 
Perceplrons 
7 
5 
1 
2 
1 
2 
':'. 9 
2 1 
7 1 
7 
5 
1 1 
7 1 
1 7 
4 7 
2 5 
1 
1 
4 
1 
1 
1 ¿ 
1 
3 
b 
2 
! 6 
3 4 
1 6 
5 0 
1 3 
1 3 
1 ­
2 
1 1 
' . ■ · 
6 1 
22, c 
3 
'­3 2 
« 
2 2 
4 ( 
c l 
77 
1 
i l 
, 
33 
1.71 ' 
und Ursprung 
Code TDC 
el ongme 
5 5 0 8 0 0 
Zollsatz 
Dion 
ce 
= 3 
'c . 
­
. ! ­
3 7 
1 3 
Ï | 
1 000 RI UC 
1 4 . 1 7 
P A Y S ­ B A S 2 3 1 C 4 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
3 5 1 6 0 
1 2 3 5 4 
2 2 7 7 
5 
8 4 
1 
7 
9 6 6 
2 0 0 
1 6 7 0 
4 7 0 
6 
7 0 
3 34 
2 
5 1 1 
1 3 
T C H E C O S L . 6 1 
H O N G R I E 1 9 5 4 
R O U M A N I E 7 
B U L G A R I E 9 
. T U N I S I E 4 
. C A M E R O U N 4 
E T A T S U N I S 3 6 7 8 
C A N A D A 4 1 9 
B R t S I L 2 5 
L I B A N 1 
I S R A E L 2 7 
C H I N E . R . P 7 
J A P O N 1 0 2 7 
T A I W A N 4 
H O N G K O N G 9 2 
A U S T R A L I E 7 2 
D I V E R S N D 4 5 
A E L E 5 4 8 1 
A U T . C L . l 5 8 0 7 
C L A S S E 1 1 1 2 8 8 
E A M A 4 
A U T . A O H 4 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
Τ Ο Γ . Ι I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
1 4 9 
1 5 7 
2 5 5 9 
1 
2 5 6 6 1 4 0 1 1 
1 1 7 6 6 9 
1 1 5 1 0 
2 4 9 1 
1 4 0 0 1 
4 5 
1 1 7 6 5 9 
M O N D E 1 3 1 / 1 5 
5 1 0 5 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
5υεοε F I N L A N D E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C ­
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 9 0 9 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P . C . A L L E M 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O I . 7 I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 , 5 1 7 
2 6 
3 
1 
2 72 
77 
3 
3 
Ί 
156 
1 
1 8 
6 
5 
1 1 
1.1 
i 3 
; 5 6 
1 l i j 
1 7 1 
3 71 
137 
ia 
185 
3 / 1 
3 (i ■'. 
7 , l 7 
7'. 
44 
13 717 ', / 
7 
2 
b 
20 
7 
3 1 
Ì 8 
8 
a 
4 6 
4 0 6 
) 7 
8 
3 ri 
bob 
­02 
leiti.i.i 
1 OOO RE U C 
Pene. 
3 1 9 
1 
1 2 
1 
1 3 5 
2 8 
2 3 4 
6 6 
1 
1 0 
4 7 
7 2 
2 
9 
2 7 4 
1 
1 
1 
1 
5 1 5 
5 9 
4 
4 
1 1 4 4 
1 
1 3 
1 0 
6 
767 8 1 3 
1 5 8 0 
2 1 
22 
3 5 8 
1 
3 5 9 
1 6 1 1 
3 4 9 
196 0 
1 2 
1 
1 
1 
1 
12 
12 
13 
1 
14 
1 
2 
2 
3 
i 
1 
1 
1 
3 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Si Mussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme i c. 
Zollertrag 
1000RE/UC 
Perceptions 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
Werte 
OOO RE.UC 
Zollertr.H) 
1000 RE/UC 
Percepii 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine i l 
'.Nene 
1 000 RE UC 
2ollerl,dçj 
1 000 RE UC 
Perceptions 
5 9 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANFHARK 
NORVEGE 
SUEDF 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
ROUMANIE 
E T A T S U N I S 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 9 1 Π 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
D I V E R S ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 9 1 1 1 4 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 9 1 1 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOF 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
F T A T S U N I S 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
4 3 8 7 
4 8 3 6 
3 5 6 6 
1 1 2 0 2 
1 7 0 
97 '. 
4 
1 
1 
■10 
1·! 
11 
11 
5 
1 
10 ' , 
7 6 7 
193 
19 9 
797 
2 0 
7 0 
4 1 2 
2 4 2 1 2 
3 4 3 
1Θ 
36 1 
2 6 7 
2 4 1 6 1 24840 
139 
' , . ' Ì 
2 0 7 
3 3 0 
89 
419 
1 ', / 
8 
7 
1 
134 
4 0 
10') 
ι 
479 690 1169 1169 1139 1168 1168 1 1538 2708 
1 il 
116 
11 
2 71 
13 
3 V 
1 
5 
7 9 
6 
1,1 
31 
iOO 
10O 
02.0 
1 10 
100 
629 
77 9 
7412 
13667 
783 
4432 
1006 
1492 
2 
17 
1 3 6 
45 
492 
9 
37 
2 
1 1 
2 
1C59 
2 
71 
2186 
1175 
3361 
186 
100 
7 86 
591119 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
591120 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
ÍSPUGNE εΤΑΤ5υΝΙ5 
Αείε 
AUT.CL.1 ΟίΑ55ε 1 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
591200 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL. BULGARIE .HALI .H.VOLTA .C.IVOIRE ETATSUNIS PANAMA INDE LAOS JAPON 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
591300 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE R.D.ALLEH POLOGNE Τ0Ηε0051. ROUHANIE ETATSUNIS .GROENLD. BRESIL ISRAEL JAPON TAIWAN HONG KONG 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 AUT.AOH 
11, 
2 2 1 J 13 3376 22337 3359 15 3374 22335 25711 
4786 7003 17 6096 56 7 2 1 lo 12 3 3 
76 11 71 71 17958 71 71 17958 18029 
1066 866 1365 1740 2391 144 3 
2 26 84 7 40 15 141 77 1 i 1 701 2 1 17 28 
7o6 858 1124 3 II 13 163 168 1310 7431 1266 41 1307 7428 8738 
4627 1711 956 2596 601 62 17 1 3 7 153 7 1 11 3 71 14 197 11 160 1 4 5 679 46 
747 
905 1157 1 
786 1 287 
19 10 79 
17 7 6 
8 7 77 2 18 
21 
10C 177 
591300 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONOE 
591400 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UM SUEOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE ETATSUNIS IRAK JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS T0T.TI8RS INTRA-C8 MONDE 
5915C0 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FFD ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE ETATSUNIS CANADA JAPON 
ΑΕίε 
AUT.CL.l CLASS8 1 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
591600 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FFD ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEDE 3υΐ55ε AUTRICHE YOUGOSLAV R.D.ALLEH ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
591710 
FRANCF BELG.-LUX PAYS-BAS ALLFM.F8D 
63 
64 301 301 1517 104S5 1380 133 1513 10491 12008 
12 
7 41 1S7 79 176 1 2 394 2 87 7 7 1 
177 
87 614 7 2 616 275 614 
2 616 775 891 
o57 
93 503 1398 4 112 14 16 11 777 17', 3 1 44 7 17 
948 
72 1020 1020 2651 1019 1019 2650 3670 
281 
48 1961 1091 196 3 75 7 6 2 9 
393 18 1 8 
7 66 
1 6 
828 
2 74 
1102 
8 8 1110 
3577 
1102 
8 1110 
3577 
4687 
118 
672 134 677 
7 
7 33 33 
152 15 166 
11 
33 
7 
45 
7 52 
52 
12 
16 2 2 6 71 14 
5 1 2 
104 
8 117 
117 117 
78 1 
7 79 1 
1 70 
67 
21 83 1 1 
111 
1 
m 
220 
Jahr - 1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
5 9 1 7 1 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N0RVEG8 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
HALAYSIA 
JARON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONOE 
5 9 1 7 2 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
5 9 1 7 2 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVFGE 
S U I S S t 
AUTRICH8 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONOE 
5 9 1 7 4 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
INDE 
P H I L I P P I N 
J APON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
Zollsatz 
Oton 
5 
7-ΐ 
1 -7 
rs, ^ 
* 
; 
-- 7Í 
|s ; 3 
c 3 g ι. i ί 
* 
Werle 
1 000 RE/UC 
Valeois 
8 , 1 7 
137 
2 5 9 
1 
2 
68 
8 
3 
15 
172 
Π 
37 
3 4 1 
2 2 4 
565 
11 
11 
5 7 6 
2 4 8 3 
5 7 6 
5 7 6 
2 4 8 3 
3 0 5 9 
4 , 1 7 
β 
3 
5 
fa ι 152 
6 5 
153 
65 
21Β 
2 1 8 
2 2 
2 1 8 
2 1 8 
22 
2 4 0 
6 , 5 1 7 
9 4 
14 
6 7 
169 
224 
12 
8 
3 0 9 3 
7 
6 
2 
32 
3 1 2 0 
38 
3 1 5 8 
2 
2 
3 1 6 0 
56 8 
3 1 6 0 
3 1 6 0 
5 6 8 
3 7 7 8 
9 , 1 7 
1 6 4 1 
1 8 5 9 
3 6 3 3 
3 9 1 6 
6 7 6 
1 3 9 1 
2 
4 7 3 
1 2 1 1 
262 
1 1 7 9 
6 7 8 
134 
13 
7 
14 4 
2 1 4 
37 
1 
1 
79 
4 8 8 4 
8 1 0 
5 6 9 4 
35 
31 
13 
13 
5 7 4 2 
1 1 7 2 5 
5708 
34 
5 7 4 2 
1 1 7 7 5 
1 7 4 6 7 
Zollertr.K) 
1000 RE/UC 
Peiceptions 
21 
5 
1 
1 
14 
1 
3 
77 
i a 
4 1 
1 
I 
46 
46 
6 
3 
6 
3 
9 
9 
9 
1 
1 
2 0 1 
2 
2 0 3 
2 
2 0 5 
7 0 5 
2 0 5 
1 2 5 
38 
1 0 9 
2 4 
1 0 6 
6 1 
17 
1 
1 
13 
71 
3 
3 
4 4 0 
73 
5 1 2 
3 
7 
1 
1 
5 1 4 
3 
5 1 7 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
5 9 1 7 8 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
Μ Ε Χ ι α υ ε 
JAPON 
Α ε ί Ε 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
Zollsali 
Dion 
δ 
tr ΐ 
33 '7 
^* c 
c * 
£ 
-c I 
6 S 
37 3 
2 3 
ι 7 
If 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
6 , 1 7 
1 1 0 3 
1 9 0 8 
4 4 7 
3 4 7 3 
108 
9 0 8 
4 
6 
2 7 1 
48 
149 
2 3 2 
10 
1 
1 
99 
6 0 
22 
3 
1 5 7 6 
2 1 6 
1 7 9 2 
22 
22 
1 8 1 4 
7 0 4 0 
1 7 8 7 
26 
1 8 1 3 
7 0 3 9 
8 8 5 3 
5 9 1 7 9 0 i 9 , 5 1 7 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D ε 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ε ε Ρ Α β Ν ε 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
OIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
E U R ^ S T 
CLASS8 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A - C E 
2 β 0 5 
1 5 4 3 
1 4 7 3 
4 6 8 8 
2 1 3 0 
2 0 2 6 
6 
2 1 4 
158 
3 3 4 
4 1 
7 3 6 
2 3 6 
1 
2 2 
1 
5 
2 
2 
1 
32 
3 3 2 9 
73 
13 
2 1 
2 
9 4 
1 
1 
5 
3 7 0 5 
3 5 9 9 
7 3 0 4 
36 
36 
10 
10 
7 3 5 0 
1 2 6 3 9 
7 3 2 4 
26 
7 3 5 0 
6 
1 2 6 3 9 
MONDE 1 9 9 9 5 
6 0 0 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ε ε ρ Α ΰ Ν ε 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
• C . IVOIRE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
1 3 , 1 7 
3 6 6 3 
8 4 9 
1 9 4 3 
5 3 6 0 
3 0 9 4 
1 0 6 9 
5 
1 
3 3 2 
27 
11 
4 
14 
22 
4 
3 
4 
1 
166 
1 4 4 0 
14 
1 4 5 4 
3 
166 
169 
40 
Zollertrag 
1000 RE/UC 
Perceplrons 
14 
16 
3 
9 
14 
1 
6 
i . 
1 
9 1 
13 
108 
1 
1 
107 
2 
109 
' 9 2 
1 
20 
15 
37 
4 
70 
77 
2 
3 
316 
7 
1 
2 
9 
312 
342 
694 
3 
3 
1 
1 
6 9 6 
2 
698 
139 
1 
13 
4 
1 
1 
7 
3 
1 
1 
77 
187 
7 
189 
77 
2 7 
1 
GZT Schlüssel Zollsatz 
und Ursprung 
— Code TOC 
et ongme 
6 C 0 1 1 0 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
6 0 0 1 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
Ν Ο Ρ ν ε β ε 
5υεσε FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
.OAHOMEY 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
CHYPRE 
I S R A E L 
INDE 
SRI LANKA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
D IVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.ACH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
E U R ^ S T 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V 8 R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 0 0 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
0AN8HARK 
N0RV8GE 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLGGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
EGYPTE 
.TOGO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
B R E S I L 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
Oron 
ï 
c 33 
| ΐ N« ^ 
^ 
' 
3 3 α  
5-S 
Ç 3 
3i 3 
ä | 
(J 
Werte 
1 000 REiUC 
Valem, 
1 3 , 1 7 
4 0 
1 6 6 3 
1 4 9 1 2 
1 6 3 3 
27 
1 6 6 0 
1 4 9 0 9 
1 6 5 7 2 
1 3 , 1 7 
3 8 4 7 6 
3 2 1 0 7 
4 3 9 3 2 
1 2 4 0 0 5 
4 1 2 0 3 
7 2 0 6 
1 1 2 8 
730 
34 
2 4 
5 5 7 
3 0 
5 7 4 0 
2 9 6 1 
14 
1 3 5 6 
1 3 9 1 
1 4 8 9 
5 0 0 5 
3 
2 4 8 0 
2 5 7 
3 
2 5 
b 
84 
85 
137 
88 
17 
4 2 8 0 
2 1 9 
89 
7 
5 0 8 
19 
7 
1 0 0 6 
29 
a 11 
12 
1 7 2 6 6 
1 5 9 3 5 
3 3 2 0 1 
88 
306 
6 6 7 
1 0 6 1 
2 7 7 1 
2 7 7 1 
3 7 0 3 3 
2 8 5 1 2 5 
2 7 9 6 3 
3 6 6 8 
3 1 6 3 1 
12 
2 7 9 7 2 3 
3 1 6 7 6 8 
1 4 , 1 7 
3 6 6 7 
4 2 1 9 
8 9 1 6 
3 0 0 5 
4 7 8 1 
( 1 2 
11 
2 
3 ) 
4 
2 3 7 7 
1 1 7 4 
27 
512 
1 
1 1 9 4 
59 
1 
11 
7 0 
2 62 
14 
2 
J7 2 
1,1,1 
I 
1 
• Ml 9 
1 
1 
1 
3 
39B0 
1965 
5 9 4 5 
7ollertr.,i| 
1 000 RE'UC 
Peicepliom 
5 
2 1 2 
4 
2 1 6 
9 3 7 
1 4 7 
9 5 
4 
3 
7 2 
4 
7 4 6 
3 8 5 
2 
1 7 6 
1 8 1 
1 9 4 
6 5 1 
3 2 2 
33 
3 
1 
1 1 
1 1 
18 
1 1 
2 
5 5 6 
2 8 
12 
1 
6 6 
2 
l 
1 3 1 
4 
1 
1 
2 
2 2 4 5 
2 0 7 2 
4 3 1 6 
8 7 
1 3 8 
3 6 0 
3 6 0 
3 6 3 5 
4 7 7 
4 1 1 2 
4 9 
2 
5 
1 
3 3 3 
164 
4 
7 2 
167 
8 
7 
3 
3 7 
2 
4 5 
2 6 
4 2 
1 
5 5 7 
2 7 5 
8 3 2 
221 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
Ü Z r Sch lüsse l 
u n d U t s p t u n g 
Cerile TDC 
el ongme 
6 0 0 1 9 0 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
6 0 0 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
H A U R I C E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A E L E 
A U T . C L . L 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
6 0 0 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
I N D E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
Zol lsatz w 
r i 
33 S 
~„ Dion 1 j f 
.1 
s. Ci 
|¿ 
'­. s l 5: 
if 
Wer te 
1 OOO R E / U C 
Valeui! 
1 4 , 1 7 
3 2 2 
3 1 1 
6 3 3 
3 4 8 
3 4 8 
6 1 2 6 
2 6 1 6 3 
5 2 9 8 
5 3 
5 3 5 1 
2 4 5 Θ Θ 
3 1 5 1 4 
2 0 , I 7 
3 8 9 
1 5 4 3 
7 2 8 
8 7 4 
1 4 7 1 
2 3 9 
1 
9 4 
1 
8 
4 8 
5 
1 4 
2 5 5 
1 2 
1 2 1 
1 3 
B 8 
1 
9 1 
2 7 6 
8 1 
1 8 5 
1 
1 8 0 
1 9 0 
2 
2 
1 
6 
3 
1 7 2 
7 4 3 
l 3 
5 9 4 
1 4 3 6 
7 0 9 4 
5 8 5 0 
6 1 
6 7 1 
1 9 4 7 
2 6 1 8 
8 9 7 0 
8 9 7 0 
5 4 1 
7 5 6 
7 9 7 
1 7 3 8 5 
5 0 1 8 
9 4 3 4 
2 8 8 8 
1 2 3 7 2 
5 0 0 5 
1 7 3 9 0 
1 3 , 1 7 
8 5 4 9 
1 1 1 7 0 
1 0 1 4 2 
6 2 7 6 
2 3 6 4 7 
9 4 2 
1 2 
1 1 
4 4 7 
3 7 
2 
6 7 4 
8 7 6 
1 7 1 
3 8 9 
9 6 8 
7 7 3 
7 
5 2 4 
4 3 3 
7 9 4 
1 9 9 
3 0 9 3 
7 5 
3 7 0 
1 
5 4 6 
1 3 
1 
1 
1 
I 
1 
1 4 6 
3 3 
7 4 
12 
1 5 5 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Petceplioni 
4 4 
8 9 
4 9 
4 9 
7 4 2 
7 
7 4 9 
4 3 
1 9 
2 
1 0 
1 
3 
5 1 
2 
2 4 
3 
1 8 
1 9 
5 5 
1 6 
3 7 
3 6 
3 8 
1 
1 
3 4 
4 9 
3 
1 1 9 
2 8 7 
4 1 9 
1 1 7 0 
1 2 
1 3 4 
3 8 9 
5 2 4 
1 7 9 4 
1 7 9 4 
1 0 8 
5 1 
1 5 9 
1 8 9 7 
5 7 8 
2 4 7 4 
1 2 2 
? 
1 
5 8 
5 
8 1 
1 1 4 
1 6 
5 1 
1 2 6 
2 9 
1 
6 8 
5 6 
1 0 3 
2 6 
4 0 2 
1 0 
4 2 
1 2 3 
2 
1 
1 9 
4 
3 
2 
2 0 
GZT Sch lüsse l 
und Ursp rung 
­C i „ l e TOC 
et ongme 
6 0 0 3 0 0 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
Μ Ο Ν ο ε 
6 0 0 4 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D 8 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N 8 
M A L T ε 
Y O U G O S L A V 
ορεοε T U R Q U I E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. H A R O C 
. T U N I S I E 
E G Y P T 8 
. K E N Y A 
M A U R I C E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A I L A N D E 
I N O O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A E L E 
A U T . C l . . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
8 X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
6 0 0 4 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
Zol lsatz 
— 
O i u ' i 
, 
3. : ' 
Õ ­
N 3 
*­
.. 7 
ï 7 
3 7 ­2 3= 
ï ­
2. ? 
W e r l e 
1 0 0 0 R E . U C 
Vaienti 
1 3 , 1 7 
4 
7 3 5 1 
2 0 1 
2 6 5 6 
4 1 8 
3 0 6 2 
2 7 6 1 
5 8 2 3 
1 
3 2 0 
1 0 6 4 9 
1 0 9 7 0 
5 1 1 8 
1 5 9 
5 2 7 7 
2 2 0 7 0 
6 0 2 8 5 
1 7 8 8 0 
3 6 3 9 
2 1 5 1 9 
5 9 7 3 4 
8 1 8 0 4 
1 7 , 1 7 
1 1 4 8 0 
8 0 7 1 
6 2 7 6 
1 5 2 6 7 
7 3 2 2 
6 6 5 
2 2 2 4 
6 8 
2 0 
7 4 
8 9 
5 7 8 0 
6 3 3 
4 1 0 6 
2 2 4 2 
1 4 
4 2 4 
5 5 2 7 
1 1 9 
1 8 1 
2 4 3 1 
2 2 3 8 
2 0 8 6 
5 4 3 0 
9 9 
3 2 
9 3 9 
4 9 
5 2 
6 0 
2 9 
1 8 
2 1 6 
5 
3 
1 
8 8 0 
2 0 5 
2 0 
8 6 5 
2 
2 
2:1 1 
7 5 0 
7 6 
7 
2 2 8 
1 2 2 5 
4 6 
2 9 8 
7 0 8 
2 6 
4 6 4 8 
8 4 1 7 
9 2 
1 1 3 4 6 
1 0 9 0 4 
2 2 2 5 0 
1 0 1 3 
1 8 4 8 4 
1 9 5 3 2 
1 2 4 9 7 
2 9 3 
1 2 7 9 5 
5 4 5 7 7 
5 5 1 1 0 
3 8 0 1 2 
9 8 7 1 
4 7 8 8 3 
4 8 4 1 6 
1 0 2 9 9 3 
1 7 , 1 7 
1 9 7 3 5 
1 0 4 0 5 
1 1 7 9 5 
2 3 6 1 8 
4 8 3 7 9 
6 9 0 
1 
5 0 2 
2 9 
4 1 
Zo l le r l rag 
1 0 0 0 RE, UC 
Perception, 
1 
9 1 6 
7 6 
3 4 1 
1 4 
3 9 8 
3 1 9 
7 5 7 
1 3 8 4 
1 4 2 6 
6 6 5 
2 1 
6 8 6 
2 3 2 4 
4 7 3 
2 7 9 7 
1 1 3 
3 7 8 
1 2 
3 
1 3 
1 5 
9 8 3 
1 0 8 
6 9 8 
3 8 1 
2 
7 2 
9 4 0 
2 0 
3 1 
4 1 3 
3 8 0 
3 5 5 
9 2 3 
1 7 
5 
1 6 0 
8 
9 
1 0 
1 
3 
3 7 
1 
1 
1 1 0 
3 1 
3 
1 4 7 
4 8 
1 2 8 
4 
3 9 
2 0 8 
a 
1 1 
1 7 0 
4 
7 9 0 
1 4 3 1 
1 6 
1 9 2 9 
1 8 5 4 
3 7 8 3 
3 1 4 2 
3 3 2 0 
2 1 2 4 
5 1 
7 1 7 5 
6 4 6 2 
1 6 7 8 
B 1 4 0 
1 1 7 
8 1 
5 
8 
GZT Sch lüsse l 
u n d U r s p r u n g 
Cucie TDC 
et ongme 
6 0 0 4 9 0 
S U E 0 8 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O K T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E H 
P 0 L 0 G N 8 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
. T U N I S I E 
Ε ΰ Υ Ρ Τ ε 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C O L O M B I E 
P E R O U 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
Α Ρ υ Ε Ν Η Ν ε 
L I B A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A I L A N O E 
I N D 0 N 8 S I E 
M A L A Y S I A 
T I M O R P . 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A C H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . 8 S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
H U N U t 
6 0 0 5 1 0 
F R A N C E 
B 8 L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
Y O U G O S L A V 
GRεcε 
P 0 L D G N 8 
Τ 0 Η ε θ Ο 5 ί . 
H O N G R I E 
R 0 U M A N I 8 
• M A R O C 
ε Τ Α Τ 3 υ Ν Ι 5 
Μεχιουε 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A F G H A M S T 
I S R A E L 
C H I N E . R . P 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
Zol lsa lz 
Dion 
7. 
3 5 
2- 7 
h-
. 7 
C 7 
7 ; 
0117 
2 ö 
| c 
i C 
2 
S i e n e 
1 OOO R E ' U C 
ciaieuis 
1 7 , 1 7 
1 5 6 
2 1 
3 1 0 1 
9 7 6 
4 0 0 
5 8 9 7 
7 1 2 
3 8 7 0 6 
4 6 8 3 
4 5 
4 2 4 
1 6 0 6 
9 1 7 
1 0 5 2 
1 0 1 6 6 
1 9 8 8 
1 0 8 
8 7 4 
3 
1 
6 0 2 
9 
6 1 
6 6 4 
1 1 
9 6 
1 9 
2 
8 5 4 7 
1 
1 1 
1 
1 9 
2 1 
2 1 1 
6 2 
2 6 
4 5 4 7 
3 5 
4 8 2 2 
6 2 9 1 
8 7 
2 
5 8 9 9 
5 0 7 1 1 
5 6 6 1 0 
1 
9 8 2 
2 5 4 1 3 
2 6 3 9 6 
1 6 1 5 3 
2 6 
1 6 1 7 9 
9 9 1 8 5 
1 1 9 6 4 3 
8 5 0 7 1 
8 4 0 3 
9 3 4 7 4 
2 
1 1 3 9 3 2 
2 1 3 1 1 9 
1 0 , 5 1 7 
1 2 8 3 
3 3 7 
9 1 
7 4 
1 2 2 3 
2 1 4 
7 
1 4 1 
1 0 7 
1 8 9 
2 
1 7 
1 6 3 1 
1 7 
1 3 
1 8 6 6 
4 6 
1 2 7 
7 4 
4 2 1 
1 4 1 
10 
1 
7 7 
3 
2 6 
6 
7 
4 3 
1 2 
4 
3 6 7 
2 3 1 8 
1 9 3 3 
4 2 5 1 
1 0 
1 2 8 
5 3 8 
1 1 6 3 
1 2 
1 1 7 5 
5 9 6 4 
3 0 6 4 
5 3 7 9 
Z o l l e i l . a g 
1 0 0 0 RE UC 
Perceptions 
2 7 
4 
5 2 7 
1 6 6 
6 8 
1 0 0 2 
1 2 1 
6 5 8 0 
7 9 6 
β 
7 2 
2 7 3 
1 5 6 
1 7 9 
1 7 2 8 
3 3 8 
1 8 
1 4 9 
1 
1 0 2 
2 
1 
1 1 3 
2 
1 6 
3 
1 4 5 3 
3 
4 
3 6 
1 1 
4 
7 7 3 
6 
3 2 0 
1 0 6 9 
1 5 
1 0 0 3 
8 6 2 1 
9 6 2 4 
4 3 2 0 
4 4 8 7 
2 7 4 6 
4 
2 7 5 0 
1 4 4 6 2 
1 4 2 9 
1 5 8 9 1 
2 2 
1 
1 5 
1 1 
2 0 
2 
1 7 1 
2 
1 
1 9 6 
5 
5 5 
8 
4 4 
1 5 
1 
8 
3 
1 
1 
5 
1 
3 9 
2 4 3 
2 0 3 
4 4 6 
5 5 
5 6 
1 2 2 
1 
1 2 3 
5 6 5 
222 
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GZT Sch lüsse l 
u n d U t s p t u n g 
Code TDC 
el ongme 
6 0 0 5 1 0 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
6 0 0 5 6 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
C A N A R I E S 
• H A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
R . A F R . S U D 
N G W A N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A R I C 
. I N D E S O C 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O E 
B A N G L A D . 
N F P A L 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
. B R U N E I 
T I M O R P . 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L , 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
6 0 0 5 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Zol lsatz 
Dion 
^ 
r ^ 
3 7 
­
c c 
CC 3 
7 Ι­
α c­
7 0, 
S S 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Vale uts 
1 0 , 5 1 7 
5 2 9 
5 9 0 8 
3 0 0 8 
8 9 7 2 
1 8 , 1 7 
1 3 9 8 2 4 
6 1 0 0 9 
5 2 2 5 8 
8 3 7 2 1 
4 6 1 4 1 1 
2 6 3 2 9 
7 0 1 
1 0 2 6 
4 1 
1 2 4 
1 3 9 0 
4 4 3 
4 0 4 2 
5 1 4 1 
2 0 9 6 
5 0 9 9 
6 6 
9 5 2 
1 5 3 7 6 
1 8 9 5 4 
5 5 4 
1 0 2 8 
5 5 4 7 
4 6 8 2 
1 2 1 5 4 
9 2 2 9 
3 7 1 0 
6 6 
2 4 0 ? 
2 0 
1 3 0 4 
9 
1 
8 
l 
9 
1 
1 3 6 9 
5 0 
1 
1 6 2 9 
1 1 1 
1 3 6 
1 
5 
1 
1 
2 1 5 
1 6 9 7 
2 0 
7 1 
1 5 
7 3 
1 
1 
5 5 
2 5 1 8 
3 1 7 
9 8 6 
4 
3 
1 
6 
1 0 8 3 
2 
3 2 
4 6 4 3 
7 1 
2 9 8 
1 2 
8 7 0 1 
4 4 0 3 
1 7 0 5 5 
5 9 9 3 2 
5 7 3 0 
2 5 
4 
4 0 1 8 9 
4 8 3 6 3 
8 8 5 5 2 
1 0 
3 7 3 4 
1 0 4 3 2 3 
1 0 8 5 6 7 
3 6 3 5 0 
3 1 0 
3 6 6 6 0 
2 3 3 7 7 9 
3 2 1 4 7 5 
1 7 5 1 9 6 
3 5 3 3 1 
2 1 0 5 2 7 
4 
7 9 8 2 2 3 
1 0 3 2 0 0 6 
1 3 , 1 7 
1 9 2 4 
3 4 7 
7 6 7 
1 8 4 4 
5 0 0 
Zo l le r l rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
5 6 
6 2 0 
4 7 3 9 
1 2 6 
1 8 5 
7 
22 
2 5 0 
8 0 
7 2 8 
9 2 5 
3 7 7 
9 1 8 
1 2 
1 7 1 
2 7 6 8 
3 4 1 2 
1 0 0 
1 8 5 
9 9 8 
8 4 3 
2 1 8 8 
1 6 6 1 
6 6 8 
1 2 
4 3 2 
4 
2 3 5 
2 
1 
2 
2 4 6 
9 
2 9 3 
2 0 
2 4 
1 
3 9 
3 0 5 
4 
1 3 
3 
1 3 
1 0 
4 5 3 
5 7 
1 7 7 
1 
l 
1 
1 9 5 
6 
8 3 6 
1 3 
5 4 
2 
1 5 6 6 
7 9 3 
3 0 7 0 
1 0 7 8 8 
1 0 3 1 
5 
1 
7 2 3 4 
8 7 0 5 
1 5 9 3 9 
1 8 8 6 8 
1 9 5 4 2 
6 5 4 3 
5 6 
6 5 9 9 
3 1 5 3 5 
6 3 6 0 
3 7 8 9 5 
GZT Sch lüsse l 
und U r s p r u n g 
Cur ie TDC 
et ongme 
6 0 0 5 9 0 
Zol lsa lz 
D 'Ur i 
5 
r 7 
0 7 M ^ 
>~ 
3 3 
3 E 
B c. 
2 '■ 
Ζ 
W e r t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
R O Y . U N I 4 3 5 
I R L A N D E 1 1 9 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. H A R O C 
• T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
M A U R I C E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
P E R O U 
I S R A E L 
I N D E 
V I E T N . N R D 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 6 
1 
1 0 
2 
2 8 
2 0 
1 
4 7 
4 1 1 
1 6 1 
3 
5 9 
1 
1 1 4 
4 4 
2 
3 
3 9 
1 
1 
5 6 
6 
2 
1 
4 6 5 
1 9 
1 
1 
1 6 
5 7 
2 3 9 
1 7 3 
2 1 
5 5 1 
8 6 1 
1 4 1 2 
1 
4 2 
9 3 1 
9 7 4 
2 2 0 
1 7 
2 3 7 
2 6 2 3 
5 5 9 4 
1 9 2 1 
4 9 0 
2 4 1 1 
5 3 8 2 
8 0 0 5 
6 0 0 6 1 0 1 1 1 , 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
9 7 9 
1 3 7 8 
2 4 4 
1 1 7 6 
1 5 3 8 
4 8 7 
5 0 
7 
1 
1 9 6 
8 2 
1 
3 2 
1 
1 
6 7 2 
3 9 0 
1 6 2 
1 
7 7 3 
9 1 7 
1 6 9 0 
3 9 0 
3 9 0 
2 
C L A S S E 3 2 
E X T R A ­ C E 2 0 8 2 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
6 0 0 6 9 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
5 3 1 5 
2 0 3 1 
5 1 
2 0 3 2 
1 
5 3 1 5 
7 3 9 8 
1 6 , 1 7 
1 0 5 4 
4 8 6 
3 0 7 
6 4 0 
1 3 9 8 
3 3 4 
2.1 
7 
·. 2 
1 
1 4 6 0 
3 1 6 
2 
7 ' , 
1 7 
1 
Zo l ler t rag 
l O O O R E ' U C 
Peiceptions 
1 7 
1 5 
7 
1 
4 
3 
6 
1 3 
2 1 
1 
3 
1 1 
6 
5 
7 
1 
6 0 
2 
1 
2 
7 
3 1 
7 ? 
3 
7 2 
1 1 2 
1 8 4 
1 2 1 
1 2 7 
2 9 
2 3 1 
2 5 0 
6 4 
3 1 3 
1 4 
6 
1 
2 2 
9 
4 
7 4 
4 3 
1 8 
8 5 
1 0 1 
1 3 6 
4 3 
4 3 
2 2 3 
6 
2 2 9 
1 3 
4 
1 
2 3 4 
5 1 
1 7 
2 
GZT Sch lüsse l 
u n d U r s p r u n g 
Code TOC 
el ongme 
6 0 0 6 9 9 
Zol lsa lz 
Dtoil 
._ 
c 7 
33 7 19 ^ 
~ 
Î | 
0 c. 
7 7 
c c 
2 1 
­ Ç. 
(J 
Wer te 
1 OOO R E / U C 
Valeuti 
1 6 , 1 7 
R . D . A L L E H 5 4 
E T A T S U N I S 2 0 2 
C A N A D A 1 2 
1 S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
1 3 5 
1 
1 
1 0 0 
1 1 5 
1 8 
4 
2 1 2 0 
4 2 5 
2 5 4 5 
2 7 4 
2 7 4 
5 5 
5 5 
2 8 7 4 
3 8 5 8 
2 6 6 8 
1 9 3 
2 8 6 1 
I N T R A ­ C E 3 8 8 5 
M O N D E 6 7 5 9 
6 0 9 7 0 0 0 , 9 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
1 9 3 
3 0 
1 1 
1 3 3 2 
1 1 3 
2 9 5 
7 
2 1 
1 
9 6 
3 4 
1 9 
3 7 2 
1 1 0 
1 
2 
1 
1 
9 
1 
1 
9 3 0 
3 9 
9 6 9 
1 
1 
2 
9 7 1 
1 6 8 1 
9 6 1 
8 
9 6 9 
1 6 7 9 
2 6 5 0 
6 1 0 1 0 0 1 7 , 1 7 
F R A N C E 6 5 4 7 4 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N O O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
1 4 5 3 1 5 
7 5 1 8 9 
1 0 1 0 5 8 
5 8 7 0 8 
1 1 5 4 3 
1 4 0 
2 0 4 9 
7 
4 8 3 
1 2 9 9 
7 9 3 
3 4 2 8 
1 1 4 3 8 
5 4 2 0 
8 4 0 4 
6 9 
4 6 7 3 
5 1 2 5 8 
7 2 3 4 
T U R Q U I E 9 5 2 
R . O . A L L E M 6 2 3 
P O L O G N E 1 3 7 1 4 
T C H E C O S L . 1 2 2 8 8 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. H A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. H . V O L T A 
1 8 3 4 4 
1 2 4 9 9 
2 4 2 6 
2 6 3 
5 1 9 0 
1 4 
3 7 9 5 
2 
. S E N E G A L 5 9 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. B U R U N D I 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
H A U R I C E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
4 4 / 
1 
l 
1 4 3 
1 1 
5 
8 
1 0 9 
6 1 9 
1 6 2 3 4 
3 4 4 
1 1 1 
Zo l le , ! , . ,g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
9 
3 2 
2 
2 2 
1 6 
1 3 
3 
1 
3 3 9 
6 8 
4 0 7 
4 4 
4 4 
9 
9 
4 2 7 
3 1 
« 5 8 
1 9 6 2 
2 4 
3 4 3 
1 
8 2 
2 2 1 
1 3 5 
5 3 3 
1 9 4 4 
9 2 1 
1 4 2 9 
1 2 
7 9 4 
8 7 1 4 
1 2 3 0 
1 6 9 
1 0 6 
2 3 3 1 
2 0 8 9 
3 1 1 8 
2 1 2 5 
4 1 2 
4 5 
3 8 2 
2 
6 4 5 
1 0 
7 6 
2 4 
2 
1 
1 
1 9 
1 0 5 
2 7 6 0 
5 8 
1 6 2 
223 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
G2T Schlus 
und Ursprui 
Code TDC 
et origine 
Werte 
000 RE;UC 
Zollerlrag 
1000RE-UC 
Perceptions 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000 RE UC 
ZollertMfj 
1 000 RE.'UC 
Percepii, 
GZT Sthiussel 
und Ursprung 
Code TOC 
et ongme a 
We,le 
1 000 RE'UC 
Zollertrag 
1 000 RE UC 
Perceptions 
610100 
.HOND.BR. SALVADOR TRINID.TO COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN AFGHANIST ISRAEL KATAR PAKISTAN INDE THAILANDE VIFTN.NRD INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN HONGOLIE CHINE.R.P COREE NRD COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG MACAO AUSTRALIE DIVERS ND 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 EAHA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE HONDE 
610210 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE HONGRIE .MAROC .TUNISIE ETATSUNIS ISRAEL PAKISTAN SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE.R.P COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG MACAO DIVERS ND 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONDE 
610270 
FRANCE 
107 
71 17 146 23 1 10 2065 31 184 10 7 5 40 1784 1 17 681 176 5 33 856 3462 1 18 1647 13 13885 4229 10798 53655 11530 1 18 
35667 94 990 130657 671 9 106 100449 110226 60157 1683 61840 302723 464247 249107 35613 284720 18 446244 748985 
1825 2053 569 783 460 73 11 I 6 11 12 9 1 83 7 11 61 3? 6 1 36 7 9 ? I 3 a 73 80 87 171 71 
177 719 3B1 37 776 813 33 8 96 1290 5788 1088 104 1192 6 5690 6986 
18 
4 7 25 
4 
2 311 5 31 2 ! 1 7 303 
2 116 71 1 6 146 139 
3 780 2 2360 719 1836 9121 1960 
6063 16148 22212 
17076 18738 10227 286 10513 
42348 6054 43402 
114 11 121 
17, 
610270 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE .MAROC ALGERIE •TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL •C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY .CAMEROUN ETHIOPIE .SOMALIA .KENYA MOZAMBIQU MAURICE R.AFR.SUD ETATSUNIS CAN' ' HEXIQUE GUATEMALA SALVADOR PANAMA HAITI .INDES OC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN AFGHANIST 
ISR4EL JORDANIE PAKISTAN INDE BANGLAD. MALDIVES SRI LANKA NEPAL THAILANDE LAOS INDONESIE MALAYSIA TIMOR P. SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE.R.P COREE SUO JAPON. TAIWAN HONG KONG MACAO AUSTRALIE N.GUINEE DIVERS ND 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONOE 
17, 
104153 83391 118890 70408 11551 162 1489 56 16 69 5 2467 3516 11117 1487 3019 10 114 33090 10574 2027 1 206 22161 6225 21486 9874 4998 36 1461 1 1176 2 19 1 1 27 1 3 1 6 2 17 1 10 18 916 795 146 10 6 1 7 17 14 14 7 26 1453 11 1 3 71 17 51 71 31 311 3372 1 108O 11288 9 17 1 14 260 1 45 119 3 780 61 766 5310 4053 3945 77849 2845 14 1 69 
29967 56799 86766 44 2672 110035 112751 64987 766 65753 265270 564538 216980 32973 249953 69 549221 814560 
1964 28 253 10 10 118 419 598 1890 253 513 2 19 5625 1798 345 
35 3767 1058 3653 1679 850 6 243 
200 
163 50 93 2 
4 247 2 
9 4 1 13 573 
184 1919 2 3 
8 95 1 133 10 130 903 689 671 13234 484 2 
12 
5054 9656 1475C 
18706 19168 1104E 13C 1117E 
36887 5605 42492 
610300 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE CANARIES .MAROC .TUNISIE EGYPTE .MALI .SENEGAL GHANA MAURICE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE GUATEHALA SALVADOR .INDES OC TRINIO.TO COLOMBIE •SURINAM EQUATEUR BRESIL ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN AFGHANIST ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA TIMOR P. SINGAPOUR PHILIPPIN MONGOLIE CHINE.R.P COREE NRD COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG MACAO OCEAN.USA DIVERS ND 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA AUT.ACM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONDE 
610400 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGUSLAV GRECE TURQUIE R.D.ALLEH 
7757 
13968 10547 17706 22000 1588 18 79 113 1 660 1105 2210 4099 21 2955 22341 864 384 21 3647 1143 6091 5117 7136 43 4 2748 926 6 22 4 1 67 34 729 22 6 1 12 2 71 8 1 1 
5 75 
6 21 9 3 2 14 160 44 1158 
223 15 
1210 
3 
5516 
21 9 
1027 
13 20997 
205 14163 50952 9240 7 10 
5795 
31673 37468 26 3677 104536 108239 23203 1049 24252 169959 76929 136137 28821 165008 10 71978 241947 
7058 
1818 1776 2922 5010 283 50 11 38 5 330 464 167 111 496 3767 136 
67 
770 3 13 26 
112 188 376 697 4 502 379S 147 65 4 620 195 1035 870 1213 7 1 46 7 157 1 4 1 
15 6 124 4 1 
2 
12 1 
98 1 4 2 1 
2 77 7 197 38 3 206 1 938 4 2 171 2 3569 35 2408 8662 1571 1 2 
985 
5384 6370 
17771 18401 3945 173 4123 
23152 4900 28051 
37 7 2 5 I 108 60 21 66 64 490 18 
9 
224 
Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Cade TOC 
et angine 
Zollsali 
Dion 
^ 
ζ ί 
7 7 
~. ¿ 
c ΐ 
ç7_3 
17 7: 
« 7 
If 
Cj 
We,le 
1 000 RE'UC 
Valeuiî 
6 1 0 4 0 0 | 1 3 , 1 7 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
. T A N Z A N I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAHA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
I R A N 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
H A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
D I V E R S ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 1 0 5 2 0 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
B R E S I L 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
HACAO 
AELE 
A U T . C L ­ 1 CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
6 1 0 5 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRFCF 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRES I L 
INDE 
MALAYSIA 
179 
127 
1 4 3 5 
396 
4 9 
11 
3 
167 
1 
46 
5 
172 
B l 
1 
2 
4 9 9 
60 
22 
a 58 
12 
184 
122 
2 6 1 
1 8 1 6 
7 3 2 4 
2 6 3 1 
1 
1 7 9 2 
5 4 6 1 
7 2 5 3 
6 3 
1 2 3 5 9 
1 2 9 2 2 
2 1 4 5 
184 
2 3 2 9 
2 2 5 0 4 
1 8 8 5 0 
1 8 2 8 3 
3 9 5 5 
2 2 2 3 6 
1 
1 8 5 8 4 
4 1 0 8 9 
1 1 , 1 7 
75 
9 
15 
4 4 3 
675 
9 7 
4 
16 
3 6 2 1 
194 
9 
142 
1 
19 
18 
2 
16 
17· ' 
71 cl 
133 
172 
3 9 3 7 
3 6 4 
4 3 0 1 
32 5 
37 3 
47 
129 
171 
4 7 9 7 
1 2 1 7 
4 6 4 1 
156 
4 7 9 7 
1 2 1 7 
6 0 1 4 
1 4 , 1 7 
202 
1 3 4 4 
4 2 0 
1 0 5 4 
1 6 0 7 
70 
7 ) 
7 
(.9 2 
40 90 1 
160 
20 3 7 ι 4 2 
1 3 1 7 
594 
14 
',11 
421 
7 1 
Zolle, !.. n, 
1000 RE/UC 
Perceptions 
23 
17 
187 
51 
6 
1 
2 2 
6 
1 
7? 
11 
61 
8 
3 
1 
3 
2 
74 
16 
34 
2 3 6 
9 5 2 
3 4 2 
2 3 3 
710 
943 
1 6 7 2 
1 6 8 0 
2 7 9 
24 
3 0 3 
2 3 7 7 
5 1 4 
2 8 9 1 
11 
2 
3 9 8 
21 
1 
16 
1 
2 
7 
7 
14 
74 
11 
19 
4 3 3 
40 
4 7 3 
36 
36 
1 
14 
19 
5 1 1 
17 
5 2 8 
10 
1 
1 
97 
6 
126 
22 
3 
12 
6 
184 
83 
2 
6 
19 
10 
GZT Schlüssel 
und U.spiunç, 
Code TDC 
et ongme 
6 1 0 5 9 9 
Zollsatz 
Dion 
Õ 
r ìì 
c '3 
t ~ 
= 7 
7 3 
Ç­ .7 
Έ ^  
3 c 
,3 
Weite 
1 000 RE'UC 
l'aleu'j 
1 4 , l 7 
SINGAPOUR 2 5 5 
P H I L I P P I N 16 
C H I N E . R . P 9 0 2 
COREE NRD 10 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
2 0 9 
1 4 6 6 
2 7 4 
9 0 6 
2 5 3 5 
1 7 1 0 
1 7 7 0 
3 4 8 0 
T I E R S CL2 4 7 2 7 
CLASSE 2 4 7 2 7 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
1 9 5 4 
9 1 2 
2 8 6 6 
1 1 0 7 3 
4 7 1 4 
9 1 6 6 
1 8 2 0 
1 0 9 8 6 
4 6 2 7 
1 5 7 0 0 
6 1 0 6 0 0 I 1 6 , 1 7 
FRANCE 3 7 7 6 
B E L G . - L U X 2 4 8 
PAYS-BAS 192 
A L L E H . F E D 1 8 1 6 
I T A L I E 1 4 2 5 0 
R O Y . U N I 3 3 8 
IRLANDE 2 
DANEHARK 2 
SUEDE 1 
F INLANDE 2 
SUISSE 4 2 8 
AUTRICHE 132 
PORTUGAL 1 
ESPAGNE 87 
MALTE 10 
GRECE 6 
TURQUIE 4 
U . R . S . S . 5 
POLCGNE 18 
TCHECOSL. 2 8 
HONGRIE 9 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
GHANA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
. I N D E S OC 
COLOMBIE 
•SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
LAOS 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
6 1 0 7 0 0 
FRANCE 
8 E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
7 
1 
3 
2 
H 
15 
3 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
5 
18 
4 
1 
1 
1 
1 0 5 2 
1 
19 
2 
139 
14 
4 4 1 0 
16 
29 
5 
9 0 2 
4 5 3 2 
5 4 3 4 
5 
1 2 0 2 
1 2 0 7 
6 8 
1 3 9 
2 0 7 
6 8 4 8 
2 0 2 9 7 
6 5 9 3 
2 4 0 
6 8 3 3 
2 0 2 8 2 
2 7 1 3 0 
1 0 , 5 1 7 
2 2 1 9 
6 0 1 
4 6 6 
3 0 7 1 
9 6 8 4 
5 9 5 
9 
3 
2 
10 
Ί 0 3 
19 4 
74 
Zolleittag 
lOOORE'UC 
Peiceptions 
3 6 
2 
126 
1 
29 
2 0 1 
38 
177 
3 5 1 
2 3 0 
2 4 3 
4 d 7 
6 6 2 
6 6 7 
7 7 4 
128 
4 0 1 
1 7 8 3 
2 5 5 
1 5 3 8 
54 
68 
21 
14 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
I 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
168 
3 
27 
2 
7Ü6 
3 
5 
1 
144 
7 2 1 
369 
192 
193 
11 
7 2 
3 3 
1 0 5 5 
38 
1 0 9 3 
62 
1 
1 ' ,3 
7 0 
3 
GZT Schlüsse! 
und Utsptung 
Code TDC 
et ongme 
6 1 0 7 0 0 
Zol >.i,c 
Oniil 
_ 
­. 7 
3 7 N . 
£ 
•1 
c 7 7­ 3 
'3 3 
Ç C 
3 C 
i f 
Wer te 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuis 
1 0 , 5 1 7 
HALTE 2 
GRECE 
. ZA IRE 
ETATSUNIS 
IRAN 
I S R A E L 
INDE 
THAILANCE 
SINGAPOUR 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS G A T I 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
24 
2 
2 0 
2 8 7 
2 1 
26 
1 2 1 2 
130 
1 3 4 2 
2 
3 4 4 
346 
1688 
1 6 0 6 7 
1 6 3 1 
31 
1 6 6 2 
1 6 0 4 1 
1 7 7 2 9 
6 1 0 8 0 0 1 0 , 5 1 7 
FRANCE 79 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
A U T R I C h E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
HONGRIE 
.MADAGASC 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
H A I T I 
EQUATEUR 
INDE 
TIMOR P . 
JAPON 
HONG KONG 
MACAO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 2 
92 
89 
2 8 2 
4 
36 
9 
2 
9 
2 
4 
2 
12 
2 
1 
28 
1 
1 
3 
3 
15 
17 
51 
23 
79 
2 
66 
68 
4 
4 
1 5 1 
568 
1 4 1 
6 
147 
564 
715 
6 1 0 9 0 C 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGR IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA B R E S I L 
L I B A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
8 , 5 1 7 
1 0 5 4 4 
1 5 8 2 9 
1 3 6 6 0 
8 8 9 1 
2 0 9 4 
724 
1 
28 
837 
9 
329 
3 4 7 7 
6 9 8 
2 3 5 4 
5 6 6 3 
3 7 7 6 
2 
2 11 
42 
365 
2 5 3 5 
1 3 6 6 
162 
1 369 
3 
791 
1 39 
3 
47 
2 2 4 
30 
4 0 9 
2 2 4 3 
9 
6 0 9 3 
1 3 8 8 8 
1 9 9 8 1 
4 2 4 3 
Zolle,,,.,,, 
1 000 RE UC 
■ Perceptions 
3 
2 
1 
3 0 
2 
3 
127 
1 4 
1 4 1 
36 
3 6 
1 7 1 
3 
1 7 5 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
8 
7 7 
15 
1 
15 
6 2 
2 
71 
1 
28 
2 9 6 
59 
2 0 0 
4 8 2 
3 2 1 
2 2 
4 
3 1 
2 1 5 
160 
14 
3 1 
1 
6 7 
12 
4 
19 
3 
35 
1 9 1 
1 
5 1 6 
1 1 8 0 
1 6 9 8 
3 6 1 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1973 ­ Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Ci>r/e TDC 
et origine 
6 1 0 9 0 0 
Zollsatz 
Dion 
­
c i 
3 .3 
­
­
c 7 
c a 
3' a 
'­ 3 
c 3 
2 '■■ i i 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeois 
3 , 5 1 7 
CLASSE 2 4 2 4 3 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 1 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGF 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAURICE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
6 1 1 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
.MAROC 
.MADAGASC 
MAURICE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
GUATEMALA 
B O L I V I E 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
3 1 9 7 
3 1 9 7 
2 7 4 2 1 
54 796 
2 0 3 8 7 
3 2 5 6 
2 3 6 4 3 
5 1 0 1 8 
7 3 4 3 9 
1 4 , 5 1 7 
2 5 3 
7 3 6 
1 4 5 
2 3 1 
4 8 4 
110 
3 
4 
1 
17 
4 1 
3 
19 
4 7 
4 
7 
1 1 
15 
4 7 
7 0 
180 
4 6 6 
3 2 
2 
18 
9 
2 9 
9 0 
4 
118 
6 2 
1 0 7 8 
2 
1 9 1 
6 7 0 
865 
1 3 8 4 
1 3 8 4 
150 
9 0 
2 4 0 
7 4 8 9 
1 3 5 3 
2 2 7 6 
2 0 9 
2 4 8 5 
1 8 4 9 
4 3 3 8 
1 0 , 5 1 7 
2 7 7 
1 5 2 7 
1 5 5 9 
2 0 7 9 
182 
3 1 
1 
6 
140 
33 
6 
1 
7 
1 
7 
7 
1 
7 1 
1 
3 
1 
4 
1 1 
u 
1 
7 1 
9 1 
6 
111 
5 
71 1 
176 
337 
2 
7 
193 
197 
1 
7 1 
76 
6 1 0 
5 6 7 8 
5 7 0 
36 
6 0 6 
Zollerlrag 
1000 RE.UC 
Petcepltoni 
3 6 1 
2 7 2 
7 7 7 
1 7 3 3 
2 7 7 
2 0 1 0 
16 
1 
2 
6 
3 
7 
1 
1 
7 
7 
7 
10 
26 
68 
1 
3 
1 
4 
13 
1 
17 
9 
1 5 6 
28 
9 7 
1 2 5 
2 0 1 
2 0 1 
22 
13 
35 
3 3 0 
3 0 
3 6 0 
3 
1 
11 
3 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
3 
1 0 
1 
1 6 
l 
2 2 
1 3 
4 1 
2 0 
2 1 
3 
3 
6 0 
4 
6 4 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Curie TOC 
el ongme 
6 1 1 1 0 0 
Zollsatz 
Dion 
| 
c 3 
3 3 
M ^ 
"­
s 
3 .7 
ci u 
2 3 
if 
3j 
Werte 
1 000 RE'UC 
Valeun 
1 0 , 5 1 7 
I N T R A ­ C E 5 6 2 4 
MONOE 6 2 3 4 
6 1 9 7 0 0 0 , 9 8 
FRANCE 3 1 4 
B E L G . ­ L U X 34 
PAYS­BAS 23 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R . O . A L L E H 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
I S R A E L 
INDE 
THAILANDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
E X T P ' C E 
CEtKbT iUC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 Z 0 1 1 O 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 2 0 1 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
• T U N I S I E 
• HAL I 
• H . V O L T A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
B R E S I L 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
1 5 8 7 
2 7 1 
3 2 1 
6 
14 
4 
2 2 
20 
193 
83 
6 
3 
3 1 
3 
1 
2 
2 1 
1 
1 
4 
1 
1 
7 
5 
4 
6 4 3 
59 
702 
6 
11 
17 
ι 
7 
3 
7 2 7 
2 2 3 8 
7 0 2 
1 6 
7 1 8 
2 2 2 9 
2 9 5 6 
1 2 , 1 7 
5 9 
1 5 
1 1 6 
4 4 2 
1 7 
1 4 9 
1 
4 3 
2 
5 
1 9 3 
7 
2 0 0 
2 0 0 
6 4 9 
2 0 0 
2 0 0 
6 4 9 
8 4 9 
1 4 , l 7 
5 9 
1 3 7 
3 7 
6 2 Θ 
1 4 3 
2 1 9 
1 
1 
1 6 
1 1 
3 2 
3 
2 
1 2 4 
1 2 4 
1 3 9 
21 
1 
1 4 
1 
1 
1 
1 
2 3 
1 
3 
1 1 
■ 
1 
1 
14 
1 
Zollerlrag 
1000 RE/UC 
Peicepliom 
1 0 
1 
1 
2 3 
1 
7 4 
7 4 
7 4 
i l 
7 
7 
4 
1 7 
1 7 
1 9 
3 
7 
3 
1 
7 
GZT Schlüssel 
unii Ursprung 
Code TDC 
et ungule 
6 2 0 1 2 0 
C H I N E . R . P 
HONG KONG 
MACAO 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E K S 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
6 2 0 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
• T U N I S I E 
. C E N T R A F . 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
6 2 0 2 0 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
Zollsatz 
Dion 
7 
7 7 
O'S 
■ ­
; 
33 5 ζ ζ 
™­7 
i 3 
3 7 
i ΐ 
2 
Weile 
1 000 RE UC 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
1 7 
1 
1 
2 7 9 
3 0 
3 0 9 
2 
1 5 
3 0 
4 7 
4 0 9 
1 7 
4 26 
7 32 
10 73 
5 9 2 
1 7 1 
7 6 3 
1 0 5 4 
1 8 3 6 
1 4 , 1 7 
1 5 0 5 
5 4 9 0 
3 2 6 6 
2 7 i a 
7 0 8 5 
8 66 
2 1 
1 
1 
3 
1 3 5 
2 4 
2 0 8 
3 9 1 
4 8 7 
1 
1 3 
32 54 
3 1 
1 7 
2 4 
3 1 7 
5 
1 3 
2 1 1 
3 2 
9 
2 
2 
4 6 
1 1 
1 
3 
2 2 
2 
4 
3 
6 
1 
11 
18 
2 
2 
6 
2 
1 
7 
8 
7 
26 
9 
7 
1 6 0 5 
3 8 9 3 
5 4 9 8 
2 52 
1 3 4 
3 86 
3 7 6 
8 
3 8 4 
6 2 6 8 
2 3 6 0 1 
2 6 2 4 
107 
2 7 3 1 
2 0 0 6 4 
2 6 3 3 2 
1 7 , 1 7 
2 2 6 1 
177 
3 3 0 
6 6 9 
594 
37 
16 
1 
93 
16 
13 
10 
1 0 0 6 
Zolleilrag 
1 000 RE.UC 
Perceptions 
2 
39 
4 
4 3 
4 
7 
57 
2 
6 0 
83 
2 4 
1 0 7 
1 2 1 
3 
19 
3 
2 9 
55 
6 8 
3 
4 5 6 
4 
2 
3 
4 4 
1 
2 
3 0 
4 
1 
6 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
2 2 5 
5 4 5 
77 0 
19 
54 
53 
1 
54 
3 6 7 
15 
3 8 2 
6 
3 
1 
16 
3 
2 
2 
1 7 1 
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Jahr-1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et angine 
6 2 0 2 0 5 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
OIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
6 2 0 2 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
•MAROC 
ALGERIE 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
HOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
. G R O E N L D . 
MEXIQUE 
.BERMUDES 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COLOHBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
KATAR 
P A K I S T A N 
I NDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . N R D 
INDONESIE 
H A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
Τ AIW AN 
HONG KONG 
HACAO 
AUSTRAL IE 
D IVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
' L A S S E 1 
E AHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
Zollsalz 
Dion 
| 
7 7 
ΐ 7 
^ 
g 
c -7 
C C 
Ζ 5 
7 -7 
3 3 
7 5 
S ; 
'Z 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 7 , 1 7 
1 
7 
1 
3 3 
1 2 
1 
2 
3 
9 
1 6 7 
1 0 6 5 
1 2 3 2 
1 3 
1 3 
9 
2 
1 1 
1 2 5 6 
5 0 3 7 
2 4 7 
3 
2 5 0 
9 
4 0 3 1 
5 2 9 6 
1 9 , l 7 
1 2 8 7 5 
3 2 3 7 5 
6 5 6 3 
1 7 9 9 6 
1 1 9 4 2 
2 9 3 7 
2 7 2 
5 1 2 
1 8 3 
1 1 9 4 
1 6 3 
1 1 3 4 
9 4 1 
1 4 4 3 
5 7 7 
1 3 
3 3 
1 7 9 0 
2 3 7 0 
1275 
9 2 
1 6 0 
2 4 9 2 
3 7 9 1 
2 0 5 4 
7 2 9 
2 3 1 
2 
4 4 4 
1 2 
3 
6 B 
2 0 
2 
4 
1 
4 4 5 4 
1 1 4 
1 
1 3 
3 
9 
5 3 8 
1 0 
2 
1 2 
8 9 6 4 
5 
1 0 
1 7 
1262 
7 
4 8 
8 6 
1 7 
2 0 2 
3 
1087 
4 9 7 0 
1 
1 6 
2 
7 
3 
1 0 4 
6 9 
5 6 
4 6 7 1 
4 
4 5 0 
2 4 1 8 
1 0 0 
3 3 8 6 
4 2 6 8 
3 8 
4 
8 3 5 4 
1 3 5 2 3 
2 1 8 7 7 
2 2 
4 6 3 
2 5 829 
Zollertrag 
1000 RE/UC 
Peiceptions 
1 
6 
2 
1 
2 
2 8 
1 8 1 
2 0 9 
2 
2 
2 
2 
4 2 
1 
4 3 
5 5 8 
5 2 
9 7 
3 6 
2 2 7 
3 1 
2 1 5 
1 7 9 
2 7 5 
1 1 0 
2 
7 
3 4 0 
4 5 0 
2 4 2 
1 7 
3 0 
4 7 3 
7 2 0 
3 9 0 
1 3 9 
4 4 
8 4 
2 
1 
1 3 
4 
1 
8 4 6 
2 2 
2 
1 
2 
1 0 2 
2 
2 
1 7 0 3 
1 
2 
3 
2 4 0 
l 
9 
1 6 
3 
3 8 
1 
2 0 7 
9 4 4 
1 1 
1 
2 0 
1 3 
1 1 
8 8 7 
1 
8 6 
4 5 9 
1 9 
6 4 3 
8 1 1 
7 
1 
1187 
2 5 6 9 
4 1 5 7 
4 9 0 8 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Curie TDC 
et ungine 
6 2 0 2 9 0 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
Zollsatz 
Diari 
s 
c S 
o ^ N 
>~ 
s 
3' 7 
3 3 ­ 3 
2 i 
c 3 
il 
ζ 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valears 
1 9 , 1 7 
2 6 3 1 4 
9 5 5 1 
4 6 7 7 
1 4 2 2 6 
6 2 4 1 9 
8 5 8 8 1 
4 8 5 9 0 
9 6 9 9 
5 8 2 8 9 
4 
8 1 7 5 1 
1 4 4 1 7 4 
6 2 0 3 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
­TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
S .TOME,PR 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
MAURICE 
.COMORES 
RHODESIE 
HALAWIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
. I N D E S OC 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
2 0 5 
3 6 3 
8 9 9 
1 1 3 8 
2 4 
2 6 7 
5 6 
5 9 
4 4 
1 0 5 
5 
1 0 5 
1 
1 3 
4 
9 0 
9 
1 4 
4 7 
3 8 2 
6 2 
1 7 6 
1 6 6 
1 
5 1 
5 7 
7 
1 7 
2 7 
4 
6 
î 
! 1 
8 7 
6 
7 
1 1 
1 8 
3 4 
? 
1 
5 
2 
6 
1 
1 1 
8 
3 
1 9 
6 
1 2 
4 3 
1 
2 
5 
1 0 
1 7 
1 3 
1 1 
4 
1 
1 
1 
1 
7 
6 
4 3 
2 
4 
1 1 
1 3 
3 
1 0 
1 6 
5 4 
4 5 
1 
1 1 
Zollettrag 
lOOORE'UC 
Perceptions 
5 0 0 0 
1 8 1 5 
8 8 9 
2 7 0 3 
9 2 3 2 
1 8 4 3 
1 1 0 7 5 
7 1 
4 
1 
4 
8 
8 
1 
7 
1 
1 
4 
3 1 
5 
1 4 
1 3 
', 1 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
7 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
6 7 0 3 1 1 
Zollsatz 
Droit 
| 
C 7 
7 7 
rs, 
­
­si 
3 3 ζ ζ 
lì 
W ï sf 
ej 
Werte 
1 000 RE'UC 
Valeuis 
6 , 1 7 
V I E T N . S U D 1 
INDONESIE 3 1 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N .GUINEE 
N.ZELANOE 
. C A L E D O N . 
. N . h E B R I D 
D IVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 7 
5 6 
1 0 
1 
1 9 0 
6 2 
7 
1 
2 
7 
2 
5 9 8 
4 1 0 
1008 
2 1 3 
1 5 7 
5 3 0 
9 0 0 
8 3 4 
1 0 
344 
2 7 5 2 
3 0 4 2 
1 6 3 0 
7 2 9 
2 3 5 9 
2 
2 6 4 9 
5 4 0 3 
6 2 0 3 1 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
CANAOA 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLAD. 
NEPAL 
THAILANDE 
C H I N E . R . P 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 2 0 3 1 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLAD. 
NEPAL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T I E R S CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T IERS 
1 9 2 
5 9 9 
3 3 7 
8 9 
1 
1 
1 
7 7 B 
7 0 
1 9 
1 0 3 3 
8 
2 2 
H 
3 6 9 
9 3 
8 7 
1095 
3 4 1 5 
7 2 
1 6 
6 9 
7 8 7 
2 5 7 
1082 
1339 
4 6 8 5 
4 6 8 5 
4 7 0 
6 9 
5 3 9 
6 5 6 3 
1 2 4 7 
6 3 6 8 
1 6 5 
6 5 3 3 
7 8 7 
1217 
8 5 6 7 
1 9 , 1 7 
1 8 5 
1526 
9 3 2 
9 4 
9 
5 1 
1 3 
2 1 1 
1 4 
1 7 
1 3 8 
3 
9 0 
2 1 7 2 
3 2 0 8 
1 
1 
t , 6 
2 16 
2 8 2 
54 74 54 74 
164 
1 6 4 
5 9 2 0 
2 746 
5 9 0 5 
1 5 
5 9 2 0 
Zolleitiaçi 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
2 
1 
1 
1 
1 5 
5 
1 
4 8 
3 3 
8 1 
4 2 
7 2 
6 7 
1 
6 8 
1 3 0 
5 8 
1 3 9 
4 6 
5 
4 
2 0 7 
2 
4 
2 
7 4 
1 9 
1 7 
2 1 9 
6 8 3 
1 4 
3 
1 4 
1 5 7 
5 1 
2 1 6 
2 6 8 
9 3 7 
9 3 7 
9 4 
1 4 
1 0 8 
1 2 7 4 
3 3 
1 3 0 7 
1 0 
2 
4 1 
3 
2 
2 6 
L 
1 7 
4 1 3 
6 1 0 
1 3 
4 1 
5 4 
1 0 4 0 1 0 4 0 
3 1 
3 1 
1 1 2 2 
3 
1 1 2 5 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
G2T Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine ζ a 
Werte 
1 000 RE. UC 
Valeurs 
1000RE.UC 
Perceptions 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
t?I origine 
Werls 
1 000 RE UC 
ZolleriMij 
1000 RE/UC 
Perception. 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
33 
Õ ­
^ υ 
" ■ 
Ξ. ­i 
2 5 
ï ­­ ; · 
ü 
Wene 
1 000 RE UC 
l/á/ÖL//s 
Zollerlrag 
1 000 RE UC 
Perceptions 
INTRA-CE 
HONDE 
620317 
FRANCE BELG.-LUX 
PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
GRECE POLOGNE TCHECOSL. HAURICE ETATSUNIS PAKISTAN INDE BANGLAD. 
NEPAL THAILANDE 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
620391 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEDE SUISSE YOUGOSLAV 
GRECE R.D.ALLEH TCHECOSL. HONGRIE .C.IVOIRE 
ETHIOPIE .KENYA ETATSUNIS COLOMBIE 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE HONOE 
620393 
FRANCE BELG.-LUX 
PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE 
R OY . UN I 
OANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALGERIE 
CUBA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CHINE.R.P 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
2 746 
8666 
36 
99 
171 
13 
3 
1 
6 
55 
131 
I 
18 
134 
2 
•7 6 
6L6 
1049 
83 
35 
67 
137 
199 
2003 
20O3 
18 
18 
2220 
287 
2101 
118 
2219 
286 
2506 
9 
26 
31 
113 
2 
3 
1 
1 
8 
5 
6 
4 
59 
1 
1 
13 
18 
12 
30 
1 
1 i 
14 
60 
60 
104 
190 
26 
73 
99 
181 
219 
74 
28 
13 
4 7 
9 
43 
3 
7 
4 
767 
3 
4 
26 
20 
5 
9 
2 
'.3 
4 
17 
7 i 
77 
791 
1 
8 
20 
3 
20 
13 
92 
157 
12 
5 
9 
71 
30 
300 
300 
3 
3 
315 
18 
333 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
6 
8 
4 
26 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
30 
620393 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
620399 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
620420 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
•MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COLOHBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
9 704 383 161 3? 797 371 161 144 
1177 1635 
2025 971 171 773 11 33 6 5 
23 1511 288 147 10 6 7 117 3 31 71 977 133 17 170 
1 1 7o 7 106 1 1738 502 139 8 5t>7 17 797 717 
731 737 
1877 1269 3141 927 4649 5576 
521 17 573 9290 7316 6984 1369 B353 6379 15669 
8776 564 1140 2419 31 76 417 3 
49 
1 71 889 8 1064 627 1877 1843 11 2 5 3 1 
1 6 21 1 211 291 1 
1407 274 1681 2 324 376 5422 
5422 7429 12932 
36 1 5 1 
1 
3 196 37 70 1 1 1 20 44 3 171 18 7 16 
3 
1 14 
737 65 71 1 74 7 39 33 15 37 
743 
161 408 
604 
771 68 7 74 
908 
178 1036 
3 133 1 160 
94 737 776 7 
37 44 
711 41 
7 57 
49 
49 
813 
313 
620420 
TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS 
DIVERS INTRA-CE MDNOE 
620490 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANOE DANEHARK NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE .MAROC 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HAITI 
AFGHANIST ISRAEL INDE CHINE.R.P JAPON TAIWAN 
HONG KONG MACAO AUSTRAL IE N.ZELANOE OIVERS ND 
AELE AUT.CL.l CLASSE l AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONDE 
620510 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE 
ROY.UNI DANEHARK SUEDE SUISSE ETATSUNIS COLOHBIE JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
62052C 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
15. 
4218 
3209 
7427 
1 
12930 
20360 
3522 
865 
17 82 
1518 
317 
181 
13 
513 
15 
83 
3 
99 
70 
3 
13 
37 
4 
1 
3 
β 
44 
114 
24 
1 
701 
7 
I 
1 
1 
1 
1 
.' 1
2437 
230 
239 
3 
1 
1 
1 
969 
2721 
3690 
1 
529 
130 
233 
1 
239 
4459 
8006 
41 70 
287 
4457 
5 
8004 
12468 
46 
79 
117 
1 78 
1 
16 
1 
1 
2 
3 
1 
17 
20 
70 
40 
1 
1 
41 
451 
40 
1 
41 
411 
497 
379 
969 
439 
1327 
68 
51 
11 
2 
1 
48 
1 
7 
633 
481 
1114 
29 
2 
83 
2 
13 
16 
H 
2 
6 
1 
1 
1 
7 
25 
4 
33 
390 
37 
46 
1 
1 
155 
435 
190 
81 
35 
33 
38 
66 / 
46 
713 
1 
1 
2 
7 
3 
3 
3 
8 
7 
7 
1 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TOC 
et angine 
6 2 0 5 2 0 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
HONGRIE 
ROUHANIE 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 2 0 5 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
.KENYA 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
B R E S I L 
B O L I V I E 
S Y R I E 
IRAN 
I S R A E L 
ARAB.SEOU 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLAD. 
NEPAL 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRAL IE 
N .ZELANDE 
D I V E R S NO 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 2 9 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
Zollsatz 
Droit 
| 
7 7 
= 3 
^ S. 
£ 
J 
c la 
c c ci 3 
7 3 
r 3 
­7 1 
ï ï 
•2 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 5 , l 7 
3 5 
5 7 
7 2 
2 5 5 
9 0 
1 0 
4 
1 0 3 
1 
1 9 3 
4 3 
1 1 4 
3 2 5 
4 3 9 
1 6 1 
1 6 1 
3 8 4 
3 3 4 
9 3 4 
3 1 3 2 
8 5 5 
1 2 9 
9 8 4 
3182 
4 1 6 6 
1 0 , 5 1 7 
1675 
1826 
2 2 0 0 
3 7 6 2 
1422 
7 6 6 
1 
2 1 8 
7 1 
1 8 7 
4 
40 7 
5 9 1 
2 0 
2 4 4 
1 9 3 
1 1 6 
5 7 
5 
7 3 
8 7 
50 5 
3 
1 
1 
3 
1 
1 1 0 1 
3 4 
5 
1 
1 5 
1 
1 
2 
1 8 2 
2 
I 
1 8 
2 
1 
5 
6 
1 0 4 
6 
5 7 6 
9 0 
2 7 2 
4 1 
8 
1 
2 2 6 0 
2 2 7 8 
4 5 3 8 
4 
4 
6 5 1 
6 5 9 
7 2 7 
1 0 4 
6 3 1 
6 0 2 8 
1 1 0 1 1 
5 5 4 1 
3 6 3 
5 9 0 4 
1 
1 0 8 8 7 
1 6 9 1 6 
0 , 9 8 
1 6 
1 8 
9 
1 1 6 
2 7 
1 9 
1 
2 
Zollen, ail 
1000RE/UC 
Perceplrons 
5 
9 
1 1 
3 3 
1 4 
2 
1 
1 5 
2 9 
6 
1 7 
4 9 
6 6 
2 4 
2 4 
5 3 
5 3 
1 2 8 
1 9 
1 4 8 
8 0 
2 3 
7 
2 0 
4 3 
6 2 
2 
2 6 
2 0 
1 2 
6 
1 
β 
9 
5 3 
1 1 6 
4 
1 
2 
1 9 
2 
1 
1 
1 1 
1 
6 0 
9 
2 9 
4 
1 
2 3 7 
2 3 9 
4 76 
6 3 
6 9 
7 6 
1 1 
8 7 
5 82 
3 8 
6 2 0 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
6 2 9 7 0 0 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
INDE 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
Zollsali 
Droit 
s 
c 3 
c l 
M t μ­
7 
3 I 
3 3 
— 7 
"­S 
2 ι 
i c 
IJ 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valem, 
0 , 9 8 
2 
2 
1 
1 3 
3 
β 
1 
1 
ι 1 
6 
1 
2 
4 9 
1 0 
5 9 
2 
1 
3 
2 
2 
6 4 
1 8 9 
5 8 
3 
6 1 
186 
2 5 0 
6 3 0 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
CANARIES 
.HAROC 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
SYRIE 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 , 1 7 
9 3 
6 8 3 
2 5 2 2 
4 8 5 2 
1 7 3 
1 3 7 
4 3 
1 0 
6 6 
4 2 3 
9 
1 
2 
2 8 
1 
1 
4 
3 9 
5 
2 0 0 1 
8 
1 
1 9 
4 
1 7 
1 0 0 
6 9 3 
2 1 1 6 
2 8 0 9 
5 
4 3 
3 7 
8 5 
2 9 
1 
3 0 
2 9 2 4 
8 3 7 1 
2 8 3 0 
4 6 
2 8 7 6 
8 3 2 3 
1 1 2 4 7 
6 3 0 1 9 0 7 , 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ALGERIE . C . I V O I R E 
. S O M A L I A ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PAKISTAN 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
2 6 
9 8 
4 5 
1 5 5 
6 
4 1 
2 
1 
2 
2 7 
2 9 
3 
β 
1 
1 8 2 
1 
7 
3 
1 0 2 
1 8 2 
2 8 4 
1 
8 
8 
1 7 
Zollerlrag 
lOOORE'UC 
Peiceptions 
1 1 
3 
1 
5 
3 4 
1 
2 
3 
1 6 0 
1 
2 
1 
8 
5 5 
1 6 9 
2 2 1 
3 
7 
2 
2 
2 2 6 
4 
2 3 0 
3 
2 
2 
1 
1 3 
7 
1 1 
7 0 
1 
1 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el ongme 
6 3 0 1 9 0 
Zollsatz 
Dion 
, 
c 7 
0 7 
N ç 
■^ 
7 
■ 7 
c­ c 
­ , 1 
2 3 
* 7 
u 
Werte 
1 000 RE.UC 
Valeurs 
7 , 1 7 
EUR.EST 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
3 
3 0 4 
3 3 9 
2 9 1 
4 
2 9 5 
3 
I N T R A ­ C E 330 
MONOE 6 3 7 
6 3 0 2 0 0 0 , 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
V A T I C A N 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. G R O E N L D . 
GUYANA 
EQUATEUR 
B R E S I L 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
AFGHANIST 
ABU DHABI 
P A K I S T A N 
INOF 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AGM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 4 0 1 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
3 3 3 9 
5 9 1 4 
7 2 3 4 
1 8 7 7 1 
4 9 9 
5 7 7 8 
1 0 
2 72 
6 0 
3 5 6 
1 9 
2 5 6 7 
922 
27 
3 3 2 
3 
3 0 
4 3 0 
1 2 9 
1 0 
1 1 9 
3 1 1 
5 7 8 
2 5 9 
5 9 0 
8 2 3 
1 2 9 
9 
4 9 7 
5 4 9 
1 4 
1 6 0 9 3 
4 1 7 
1 0 
4 
3 
2 
1 1 
2 
8 8 
1 2 
2 7 
9 
2 
6 3 
3 0 1 
1 1 1 
3 
1 / 
3 0 
4 
4 
2 2 
3 
2 5 6 5 
1 3 3 
5 6 
6 7 5 
1 2 2 
2 
5 9 8 2 
2 0 8 4 9 
3 0 3 3 1 
5 0 7 
1491 
1998 
2 3 0 9 
22 
2 8 3 1 
3 5 6 6 0 
3 6 4 0 3 
3 3 5 0 4 
1510 
3 5 0 1 4 
2 
3 5 7 5 7 
7 1 4 1 9 
2 0 , 1 7 
2 7 3 0 4 1413 2 4 6 9 
3 0 6 2 
5 3 2 0 5 
4 9 2 
3 
5 4 
2 71 
7 4 1 
6 
4 3 1 
ZolleriMg 
1 000 RE UC 
Perceptions 
2 0 
21 
9å 
1 
I L 
5 5 
4 9 
2 
8 7 
229 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
Werte 
000 RE/UC 
s s ι 
Zollertrag 
1000 RE/UC 
Perception·, 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
C<J(/e TDC 
et ongme 
Werte 
000 RE.UC 
Valeurs 
ZolleftMtj 
1000 RE/UC 
Perceptions 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
ί 
= Õ o 
­ 0 
?Í 
= 3 
S3 
Werte 
1 000 RE UC 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000 RE.UC 
Perceptions 
640100 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.NIGFR 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 7 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
640205 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
1URQU Π 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
R.AFR.SUO 
LESOTHO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HAITI 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
2995 
4 1345 
5 91 7 
iH 
17 719 658 
1690 58 174 71 773 1 1 94 16 63 8 
10 73 
1 4 
l 
15 
16 46 
1 97 
12 
1338 2545 
6657 2548 9 
4500 
4952 9452 112 273 10665 11050 2824 
109 2933 23435 87888 15873 7127 23000 
87453 110868 
67684 
16278 17170 31885 313960 4644 104 1370 116 
3440 245 11000 
7 83 5 
34 7 
31017 
4 12419 
694 7 
37 71 
312 4915 
4686 
4441 12193 36 1570 8 1 5 57 1 
110 17 41 8 46 3 
14 12 
1 1 7 4 15 2093 
182 
173 39 161 17 19 1 76 0 
73 1 
1 
2 
599 
1 270 1 182 8 2 44 137 
333 12 75 11 11 
19 3 13 2 
2 6 
l 
3 
3 9 
19 
2 
268 509 
1331 
510 2 
900 
990 1890 
2133 
2210 
565 
22 587 
3175 
1425 
4600 
372 8 110 9 
275 20 880 631 
28 2481 
994 556 3 6 
25 393 375 
355 975 3 126 1 
42 9 1 3 1 37 4 1 
1 167 15 
14 3 13 1 2 
71 
19 
640705 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
640270 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
•MAROC 
•TUNISIE 
.SENEGAL 
• C. IVOIRE 
•CAHEROUN 
•CONGOBRA 
HOZAHBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
HAITI 
COLOHBIE 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
AFGHANIST 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
CAHBDOGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
MONGOLIE 
CHINE.R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TI ERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
320 
1917 
213 
84 
643 
233 
34 
6 
1 
28802 
51449 
80251 
636 
1598 
4636 
6870 
26654 
1917 
28571 
115692 
456195 
98537 
7937 
106474 
11 
446977 
562630 
19037 
3655 
2203 
8206 
11951 
456 
6 
47 
11 
6 
216 
184 
4 
2795 
620 
S3 
5 
134 
30 
1189 
32 
123 
192 
I 
24 
1 
70 
2 
3 
273 
3 
1 
6 
6 
71 
79 
4 
19 
911 
292 
91 
14 
3 
64 
633 
110 
5 
2 
443 
10 
2209 
3929 
13617 
3903 
19 
5 
7 
968 
7729 
8697 
47 
193 
22076 
22316 
1508 
455 
1963 
32976 
45440 
18302 
14341 
32643 
7 
45107 
78090 
26 
113 
17 
7 
11 
19 
3 
2304 
4116 
6420 
371 
550 
2132 
153 
2286 
7883 
635 
8513 
9 
11 
1 
43 
37 
1 
559 
124 
18 
1 
27 
6 
238 
6 
21 
38 
ï 
4 
2 
2 
16 
1 
4 
182 
58 
18 
3 
1 
13 
138 
22 
1 
89 
2 
442 
786 
2722 
781 
4 
l 
1 
194 
1546 
1739 
4415 
4463 
302 
91 
393 
3660 
2868 
6529 
640300 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS C L 2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
640400 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
640510 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
120 
58 146 
3 73 
1331 3 72 279 
3 11 2 4 1 3 1 35 
1 
3 70 
13 383 36 36 
419 2082 
380 
31 415 2078 
2497 
528 
41 126 
45 158 1 9 
1 13 1642 
1 22 
1 3 3 
4 2 
2741 
58 891 53 303 46 
24 
2559 
2583 
1 474 475 2741 
2741 
5799 
921 2979 
2797 
5776 
898 
6697 
161 
2883 
12 
7 117 
1 105 56 12d 
6 2 128 74 3 1 34 
162 
137 299 74 31 109 130 130 
538 
3294 
464 464 3220 
3758 
6 25 
1 
3 
33 
1 34 3 3 
34 
3 37 
1 
1 115 
2 
197 4 67 4 21 3 
2 
179 181 
33 33 192 
192 
209 196 404 
9 5 17 
1 
17 7 
3 
15 
17 27 
3 10 17 12 
42 42 
230 
Jahr-1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
angine 
6 4 0 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
S R I LANKA 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
D IVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A - C E 
MONDE 
6 4 0 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
P A K I S T A N 
INOE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
[ N T R A - C E 
HONDE 
6 4 9 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
Zollsatc 
Dion 
s 
c ^ 
o ? 
Q. 
E 
I t i 
2. 2. 
î S 
ί ■£ 
- ~ 
2 
We.te 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
6 . 5 1 7 
3 0 6 8 
3 7 6 7 
6 8 1 6 
8 5 9 8 
1 1 1 1 4 
1 0 2 
2 8 9 
7 6 
l 
4 8 8 
2 6 5 3 
3 7 2 
5 0 6 2 
9 3 
1 8 4 
1 9 
3 
2 
1 
3 2 8 
1 9 
1 0 5 1 
2 
3 6 5 
6 1 3 
2 6 3 
2 
1 2 
2 
2 1 
1 8 
1 8 5 
7 5 9 
4 
1 
8 
3 9 8 0 
6 4 3 4 
1 0 4 1 4 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
3 5 3 
3 5 3 
1 2 9 8 9 
3 3 3 6 2 
1 2 0 8 9 
8 3 1 
1 2 9 7 0 
9 
3 3 3 6 3 
4 6 3 6 1 
9 . 5 1 7 
1 3 
4 
2 5 
2 9 
1 1 
1 2 
3 
1 
4 1 
8 
7 1 
1 
4 
1 3 
9 
6 
3 3 
2 
1 2 
3 4 
7 8 
8 6 
1 6 4 
1 4 
1 4 
2 2 
2 7 
7 0 0 
8 6 
1 9 6 
1 9 6 
8 2 
2 8 2 
0 , 9 8 
2 
1 
1 
2 3 
4 7 
1 8 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
'. 
2 5 
5 
3 0 
l 
1 
co l le ! , · ι , 
1000 RE/UC 
Perceptions 
7 
1 9 
5 
3 2 
1 7 2 
2 4 
3 2 9 
6 
1 2 
1 
2 1 
1 
6 8 
2 4 
' . 0 
1 7 
1 
1 
1 
1 2 
4 9 
1 
2 5 9 
4 1 8 
6 7 7 
1 4 4 
1 4 4 
2 3 
2 3 
7 8 6 
5 7 
8 4 3 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
7 
8 
1 6 
1 
1 
2 
2 
1 9 
1 9 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
C i / e TOC 
eT ongme 
6 4 9 7 0 0 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
6 5 0 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
6 5 0 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MUNUE 
6 5 0 2 1 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
-HADAGASC 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
EQUATEUR 
B R E S I L 
INDONESIE 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
6 5 0 2 6 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
Zollsatz 
Druii 
| 
r £ 
o ^ 
^ c 
■-
S 
.. 3 
= 7 
B c 
5 ΰ 
3 C 
i I 
Ζ 
Weite 
1 OOO RE'UC 
Valeuis 
0 , 9 8 
3 1 
7 4 
3 1 
3 1 
7 4 
1 0 5 
7 , 5 1 7 
5 4 8 
2 3 4 
1 
5 1 
2 4 9 
3 
9 2 
1 8 
2 
1 0 4 
4 3 
5 1 8 
4 
5 
1 1 2 
1 1 2 
2 2 4 
56 5 
5 6 5 
7 8 9 
1 0 8 3 
7 8 9 
7 8 9 
1 0 8 3 
1 8 7 2 
8 , 1 7 
1 1 1 
1 1 2 
1 6 
6 7 
2 
1 
3 4 
1 0 
3 
4 
3 
3 4 
3 7 
1 7 
1 7 
5 4 
3 0 6 
5 4 
5 4 
3 0 6 
3 6 0 
4 , 5 1 7 
1 3 
4 
2 
2 0 
5 5 
1 
3 1 
1 
3 3 
3 
5 3 
5 9 5 
2 
1 9 
3 
5 5 
3 3 
8 8 
1 
1 1 2 
1 1 3 
5 9 5 
I ' l l 
79 6 
4 0 
1 4 7 
6 4 8 
7 9 1 
3 9 
8 3 5 
6 , 5 1 7 
3 1 
1 
1 
2 8 
2 0 
1 1 
3 
1 1 
3 5 
1 5 
3 1 
Zollerlrag 
1000RE/UC 
Peiceptions 
7 
1 
8 
3 
3 9 
3 
3 
1 7 
4 2 
4 2 
5 9 
1 9 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
4 
4 
2 
2 7 
2 7 
2 7 
7 
2 9 
3 6 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
GZT Schlüssel 
und UiSpiung 
Code 7DC 
et ongme 
6 5 0 2 8 C 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
6 5 0 3 1 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
6 5 0 3 1 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUI SSE 
.MAROC 
MEXIQUE 
P A K I S T A N 
AELE 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O I . 1 l t K b 
I N T R A - C E 
MONDE 
6 5 0 3 2 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
C L A S S t 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONOE 
6 5 0 3 2 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RGY.UN1 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
.HAROC 
Zollsatz 
Dio 1 
I 
ν δ 
i* 
C7 ^ 
si 
Γ ~ 
; ■? 
C ; 
υ 
Wer!.· 
1 OOO RE.UC 
Valeuis 
6 , 5 I 7 
1 1 
4 2 
5 0 
5 0 
1 
3 
9 5 
6 1 
5 7 
3 8 
9 5 
6 1 
1 5 6 
7 , 5 I 7 
5 8 
2 9 
1 
2 1 
1 1 
2 
1 
2 
2 
5 
5 
2 
2 
7 
1 2 0 
7 
7 
120 
127 
β , 1 7 
3 1 
3 
6 
4 
1 2 
7 
1 
5 
3 
5 
8 
8 
5 
8 
1 3 
2 1 
1,1 
1 3 
3 
l i . 
5 6 
7 7 
1 0 , 5 1 7 
8 6 1 
4 7 
1 9 8 
7 71 
'•9 0 
1 4 1 
1 9 8 
3 5 5 
7 
1 
10 
4 4 
1 
7 
1 
7 0 1 
9 
7 1 7 
1 
1 
5 4 
5 4 
7 6 7 
1875 
7 5 6 
1 1 
7 6 7 
1875 
2 6 4 2 
9 , 5 1 7 
1 0 0 
5 
2 8 
1 7 
4 9 
i l ) 
1 
3 4 
3 
3 
7 
Zollertrag 
1 OOO Rt UC 
Perceptions 
1 
3 
3 
3 
4 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 5 
2 1 
3 7 
1 
1 
5 
1 
7 4 
1 
7 5 
6 
6 
7 9 
1 
8 1 
3 
3 
231 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
G / I S. h l t j i i t ' l 
J ­1 J ' . i r . l , .j 
I OOO RE UC 
Zollerlrag 
1O00RE.UC 
Perceptions 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
■ TDC 
ngine i l 
Werte 
I 000 RE UC 1000 RE'UC 
Peiceptions 
GZT Schlüssel 
und Ufsprung 
Code TDC 
el ongme 
.' · 
, OC Si UC 
Zollerlrag 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
650411 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE .H.VOLTA .MADAGASC HEXIOUE COLOHBIE EQUATEUR 
BRESIL CHILI PHILIPPIN CHINE.R.P TAIWAN HONG KONG 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
653419 
FRANCE BELG.-LUX 
PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE .HAROC HEXIQUE SYRIE 
JAPON TAIWAN 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
650420 
FRANCE BELG.-LUX 
PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
TURQUIE HEXIOUE INDONESIE CHINE.R.P JAPON HONG KONG 
AELE AUT.CL.l CLASSE l TIERS CL2 
9,5 1 
7 
1 
61 
1 7 0 
2 
1 3 3 3 76 
4 3 1 
71 
3 
74 
479 
101 
6 
1 
4 
3 
790 
11 
6 
1 
1 
ι 
6 
28 
1 
I 
6 
l 
1 
16 
3 
7 
22 
73 
7 
43 
10 
16 
16 
89 
311 
37 
10 
87 
304 
39 3 
3 
1 
6 
97 
1 
81 
1 
1 
1 
10 
3 
36 
10 
96 
1 
1 
6 
107 
11 1 
96 
1 
101 
110 
217 
774 
31 
23 
79 
979 
1? 
1 
116 
1 
73 
1 
7 
7 
170 
26 
196 
12 
650420 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
650500 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
650600 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
.MAROC 
.KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
AFGHANIST 
INDE 
LAOS 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
9, 
12 
18 
18 
226 
1237 
199 
76 
225 
1236 
1462 
4248 1194 189 
1463 7809 950 47 10 
3 30 69 48 197 189 10 197 
6 1 4 19 
14 1 22 
1 111 4 2 32 1 
1 1 
3 103 
1 348 117 368 123 437 
1458 822 2280 
1 864 865 64 343 412 3557 14905 3021 534 3555 14903 18460 
2739 509 
197 3273 5298 
2091 318 13 12 4 837 339 161 89 
1326 22 660 1 147 14 2 18 33 1 602 77 11 
1 3 4 15 4 1 1013 728 50 322 
3 
139 78 21 
28 
51 338 
199 30 
121 
6: 
1· 
65060C 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
650710 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI AUTRICHE TCHECOSL. ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
650790 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE 
ROY.UNI DANEMARK SUEDE SUISSE AUTRICHE ROUMANIE ETATSUNIS JAPON 
HONG KONG DIVERS ND 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONDE 
6 5 9 7 0 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
3212 
4626 7838 39 411 450 181 
1013 1194 9482 
12716 7208 1574 8782 12016 
21493 
21 
334 11 
17 28 42 5 7 74 l 
47 
75 
127 2 2 124 
411 124 124 411 535 
141 
73 42 41 125 20 
1 2 3 6 2 76 147 
3 1 
32 
223 
251 3 
3 2 
2 760 427 2 60 260 
1 422 683 
36 
3 3 133 10 62 4 18 
3 14 î 1 
4 7 
1 
104 
7 111 
7 7 1 1 
114 181 1 13 1 114 181 219 
305 
439 745 
39 43 17 
96 113 
661 110 834 
7 
4 
2 
4 
6 
6 6 
2 
6 12 
3 
18 
20 
21 21 
232 
Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et ongme 
6 5 9 7 0 2 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
6 6 0 1 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C O S T A R I C 
L I B A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N O E 
6 6 0 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. T O G O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I NE 
L I B A N 
P A K I S T A N 
I N O E 
B A N G L A D . 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
Z o l l s a u 
Oton 
5 
7 ί 
3 c 
'7 c 
' 
3 
c 7 
c c 
0 3 
3 7 
t 7 
c c 
is 
'3 
Wer te 
1 0 0 0 R E ' U C 
Va/euis 
0 , 9 8 
7 
3 
2 
7 
1 
8 
8 
8 
1 2 
8 
8 
1 2 
2 0 
1 6 , 1 7 
7 8 3 
8 7 8 
1 6 0 
1 1 1 5 
1 5 2 8 
1 0 6 
5 3 
2 6 
5 5 
1 8 2 
8 
5 9 
4 
4 3 3 
3 7 
6 
2 4 
1 
2 
4 4 
3 7 6 
1 1 3 
4 6 0 
3 1 7 2 
2 8 5 2 
5 2 4 4 
8 6 
1 1 
4 3 0 
3 2 3 7 
3 6 6 7 
9 0 8 9 
9 0 8 9 
4 7 4 
1 1 3 
5 8 7 
1 3 3 4 3 
4 4 6 4 
1 0 3 4 7 
2 9 9 6 
1 3 3 4 3 
1 1 
4 4 6 4 
1 7 8 1 8 
7 , 1 7 
1 2 
2 
2 9 5 
2 8 
5 1 
2 
1 
6 
4 
3 
3 5 
4 
1 
1 
4 4 
1 
1 
1 
2 
ι 
3 7 
1 4 
I 
1 
' 7 
1 
6 3 
1 0 
1 1 4 
1 
6 6 
6 7 
4 0 
4 0 
2 2 1 
3 3 3 
1 3 0 
4 0 
7 7 0 
3 3 7 
1 1 8 
Zol ler l rag 
1000 RE. 'UC 
Peiceptions 
1 7 
8 
4 
9 
7 9 
1 
9 
1 
6 9 
6 
1 
4 
7 
6 0 
1 3 
7 4 
5 C 8 
4 5 6 
8 3 9 
1 4 
7 
6 9 
5 1 8 
5 8 7 
1 4 5 4 
1 4 5 4 
7 6 
1 8 
9 4 
1 6 5 6 
4 7 9 
2 1 3 5 
4 
7 
3 
3 
1 
4 
4 
3 
5 
1 
3 
3 
1 3 
3 
1 1 
GZT Sch lüsse l 
und U r s p r u n g 
Code TOC 
et angine 
6 6 0 3 1 0 
Z o l l s a l i 
Dion 
37 
c 3 
c 7 
^ cl 
* 
a 
3 .= 
CC 3 
3 
'.-
W e . l e 
1 0 0 0 R E U C 
Valeuis 
6 , 5 l 7 
F R A N C E 4 0 
B E L G . - L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
1 1 
4 2 
5 0 6 
4 
2 0 
1 6 
2 
2 
2 
2 4 
1 8 
4 2 
4 
4 
4 6 
5 9 9 
4 4 
2 
4 6 
5 9 9 
6 4 5 
6 6 0 3 2 0 1 5 , l 7 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E L 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
6 6 0 3 9 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
S E C R E , 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E L 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
6 6 9 7 0 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
A E L E 
C L A S S E l 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
8 B 
1 5 5 
2 
6 0 5 3 
6 4 
3 B 
1 
1 7 
7 7 9 
2 7 
8 7 
, 3 
6 6 3 
9 8 
3 7 
8 3 5 
6 9 0 
1 5 2 5 
1 3 8 
1 ¡ 8 
8 7 
3 7 
1 7 5 0 
6 3 6 2 
1 5 6 5 
1 8 5 
1 7 5 0 
6 3 6 2 
8 1 1 2 
1 3 , 1 7 
1 3 3 
7 7 
1 2 
1 4 7 9 
1 3 B 
9 
1 4 
7 1 
5 
l 
7 
7 
2 
4 7 
1 
7 3 
1 
1 3 6 
1 0 
8 4 
1 1', 
4 9 
4 9 
1 8 3 
1 8 4 1 
1 8 1 
1 3 1 
1 3 6 
1 8 3 9 
2 1 5 3 
0 , 9 8 
2 1 
6 
. 1 
9 
', 9 
7 7 
9 
9 
2 7 
1 6 
Zo l le r t tag 
l O O O R E ' U C 
Peiceptions 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
6 
3 
1 1 7 
4 
1 3 
9 7 
1 1 
6 
1 2 5 
1 0 4 
2 2 9 
2 1 
2 1 
1 3 
1 3 
2 3 5 
2 8 
2 6 3 
1 
2 
3 
1 
6 
1 0 
I H 
7 
1 1 
1 7 
6 
6 
2 4 
2 4 
GZT Sch lüsse l 
u n d U i s p r u n g 
Code TDC 
el ongme 
6 7 0 1 1 1 
Z o l l s a l l 
Dioil 
71 
c i 
§ί 
~« * 
c 
3 7' 
• 1 
r 3 
Ç 7 
ï 7 
3 c 
S c 
.'..­'!. 
1 0 0 0 RE UC 
Valeun 
4 , 5 l 7 
F R A N C E β 
B E L G . ­ L U X 1 
C E t A S S O C . 9 
I N T R A ­ C E 1 
H O N D E 9 
6 7 0 1 1 5 7 , 5 1 7 
F R A N C E 7 
A L L E H . F E D 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 
1 2 
2 
4 
1 4 
1 4 
4 
4 
1 8 
3 
1 3 
1 8 
8 
2 6 
6 7 0 1 2 0 7 , 5 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N E . R . P 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
[ N T R A ­ C E 
H O N O E 
6 7 0 1 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S G C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
6 7 0 2 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
3 2 
7 4 
5 6 
4 6 
4 
3 
5 9 
1 
1 
1 
1 0 
1 4 
1 
2 
6 
3 
6 4 
7 4 
3 8 
1 0 
1 0 
1 
2 
3 
1 0 1 
2 1 2 
9 3 
3 
1 0 1 
2 1 2 
3 1 3 
9 , 1 7 
1 0 
ι,Ο 
' , 1 
1 6 
4 
8 
3 
1 7 
5 
1 
3 
2 
4 8 
1 1 
1 ' . 
I l o 
7 8 
7 6 
1 4 
9 6 
1 6 
4 8 
4 8 
1 1 8 
1 1 3 
1 3 4 
C Ί 
11(1 
1 5 3 
3 1 1 
1 3 , 1 7 
6 1 
1 
7 
1 9 
1 9 
7 
1 1 
5 
1 
7 
Ί 
3 
. 'o l le r t ra . i 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
l 
1 
5 
2 
7 
1 
1 
7 
1 
8 
1 
2 
4 
2 
1 
7 
3 
2 
5 
9 
9 
4 
4 
1 2 
6 
1 8 
1 
2 
1 
1 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
GZ r S. > 
unti Urs 
S .·: 
Zollertrag 
1000RE/UC 
Perceptions 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine -.-: 
1000 RE/UC 
Perception 
GZT Schlüsse 
und Ursprung 
Code TDC 
et angine iZ 
Weile 
1 000 RE.'UC 
Zolleit.ug 
1 000 RE.UC 
Perception! 
670211 
HONG KONG AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONOE 
670219 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI OANEHARK SUEDE SUISSF AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. ROUMANIE R.AFR.SUO ETATSUNIS MEXIQUE PANAMA BRFSIL INDE THAILANDE PHILIPPIN CHINE.R.P COREE NRD COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRAL IE 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
670220 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
U . R . S . S . R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. R.AFR.SUD HEXIOUE ARGENTINE THAILANDE CHINE.R.P COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG 
AELE AUT.CL.1 CLASSF 1 TIFRS CL2 CLASSE 2 FUR.FST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE HONOF 
15 7 6 1 3 19 19 16 2 20 52 151 37 15 12 111 70! 
1604 71 133 1731 1700 15 111 2 37 8 2 711 4 45 C 7 606 17 11 11 30 2 11 3 40 4 1581 4 74'. 319 619 1225 3 
171 167 741 2182 2182 1075 1185 2660 5583 5443 2 84 9 2730 5579 5439 11022 
101 24 70 701 706 49 49 3 41 17 1 113 3 147 3 1 1 8 74 8 36 17 76 63 3 
117 '. 7 139 759 719 719 248 547 1495 1056 1004 491 149 5 1016 7551 
2 
17 
5 
1 
32 1 68 1 91 2 7 7 1 
6 1 737 
37 48 9 3 184 
26 81 11 1 377 377 161 738 399 
477 410 337 
1 7 2 
76 1 74 1 1 
1 47 6 1 13 108 
74 
a 37 179 179 51 42 93 
171 83 714 
670310 
BELG.-LUX ITALIE ROY.UNI ETATSUNIS CHINE.R.P 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
670390 
FRANCE BELG.-LUX ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ETATSUNIS BRESIL INDE CHINE.R.P COREE SUD HONG KONG 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL7 CLASSE 7 AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
670400 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE POLOGNE .BURUNDI .MADAGASC ETATSUNIS HAITI VENEZUELA 
TIMOR P. SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE.R.P COREE NRO COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG N.ZELANDE 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 7 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
670500 
PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE ESPAGNE THAILANDE VIETN.SUD PHILIPPIN CHINE.R.P COREE SUD 
1 60 1 3 1 
1 3 4 1 1 5 61 '. 
1 
5 
61 
o 6 
2 
10 
1 
19 
4 
2 
1 
11 
2 
5 
4 
1 
5 
10 
1.) 
41 
Ί1 
56 
36 
11 
41 
16 
3 0 
3 7 
417 127 776 410 101 601 6 7 3 4 11 63 1 19 2 3 64 11 1 11 76 11 10 3 371 115 138 6545 38 477 4101 1 
696 I 73 369 67 
11995 12062 2 213 211 13186 1347 12042 1077 13119 1280 14466 
1 1 9 1 93 1 1 7 ')'. 4 
1 8 1 2 
1 38 24 9 10 491 3 36 308 
12 
13 61 
900 905 
19 19 
903 81 984 
JAPON TAIWAN HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
679700 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS INDE CHINE.R.P TAIWAN HONG KONG 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. 1RS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
680100 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEHARK l.FEROE NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE YOUGOSLAV R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE R.AFR.SUD INDE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
630211 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE RDY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
1 141 142 28 28 9', 94 264 11 112 112 264 11 271 
2 17 17 777 10 73 2 1 4 1 1 
ι 1 1 3 
30 2 32 5 1 1 
ι 
38 263 36 2 38 763 301 
113 777 172 1781 276 4 
1 153 2 90 75 3217 14 
192 
1 391 73 
297 27 49 
3541 234 3775 49 49 762 762 4586 3121 4564 2 4586 3121 7707 
330 483 1344 329 5702 2 
5 1 4 12 31 112 102 7 
12 17 7 7 
13 10 27 
2 7 80 
10 2 
7 1 1 
89 6 94 1 1 19 19 
113 
115 
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Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
" °"9"" 
6 8 0 2 1 1 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
HFXIQUE 
P A K I S T A N 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.TTERS 
I N T R A - C E 
MONDE 
6 8 0 2 1 5 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. T U N I S I E 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONOE 
6 8 0 2 1 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRES I L 
I NDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONOE 
6 8 0 2 7 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I TAL ï E 
SUEDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUHANIE 
Zollsatz 
Droit 
5 
r È 
% c 
^ i 
* 
a 
: Ta 
- c 
c ς 
- ί 
1 l· 
2 
.·.."..-
1 000 RE.'UC 
Valeoii 
8 , 1 7 
33 
1 
2 
5 
2 
14 
8 
11 
171 
1 6 1 
332 
8 
8 
9 
11 
20 
3 6 0 
8 2 2 2 
305 
21 
326 
8 1 8 8 
8 5 4 8 
5 , 1 7 
45 
263 
6 
2 
b 
1 5 3 
2 
2 
1 5 9 
1 6 1 
2 
2 
1 6 3 
3 1 8 
1 6 1 
1 6 1 
3 1 6 
4 7 9 
4 , 1 7 
2 3 7 
1 5 6 
7 9 
3 0 2 
1189 
9 
4 
17 ' , 
4 6 
1641 
4 4 
1 0 0 
3 3 
7 3 
5 
7 
6 
7 3 
l 
2 
1 
1 9 
2 3 
2 
7 3 
2 0 1 8 
1 1 5 
2 1 3 3 
1 
7 0 
11 
' 3 / 
87 
2 2 5 1 
1971 
2 2 3 6 
7 
2243 
196 3 
4 2 1 4 
6 . 1 7 
34 
22 
11 
31 
71 1 
3 
1 
33 
1 7 
8 
9 
Zollen..!,! 
1000RE/UC 
Peiceptions 
3 
l 
I 
1 
14 
13 
27 
1 
1 
1 
1 
2 
24 
2 
26 
8 
a 
8 
8 
6 
7 
2 
66 
2 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
S I 
1 
65 
1 
1 
3 
3 
8 9 
9 0 
2 
1 
1 
GZT Schlüssel 
und Utsptung 
Code TDC 
et ongme 
6 6 0 2 2 1 
.HAROC 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONOE 
Zollsatz 
Diu.l 
7 
r i 
c -7 N ; ■~ 
7 
• 1 
3 c 
l c 
S f 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeur! 
6 , 1 7 
1 
1 
37 
26 
6 3 
I 
1 
9 
9 
73 
8 6 2 
64 
6 4 
8 5 3 
9 2 6 
6 8 0 2 2 9 5 , 1 7 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
6 8 0 2 3 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N E . R . P 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 7 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA-CE 
HONDE 
6 8 0 2 3 5 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
1 4 1 
13 
16 
116 
6 6 
2 
6 
6 0 
17 
l 1 
1 
8 
86 
10 
96 
9 6 
352 
96 
9 6 
352 
4 4 8 
7 , 5 1 7 
1 2 9 2 
6 6 5 
2 2 1 
1 0 2 1 
9 8 2 5 9 
6 
4 
17 
33 
1 
16 
58 
1 9 3 2 
3 7 6 5 
2 
86 
128 
58 
15 
3 
17 
6 7 
7 
6 2 
1 
17 
134 
7 
71 
1 ' . 
2 
1 
4 1 
8 
4 7 
19 
2 
1 
2 1 0 2 
4 0 5 7 
6 1 5 9 
6 7 
7 4 1 
3 1 1 
1 0 Ί 
47 
1 5 1 
6 6 2 1 
1 0 1 7 0 6 
6 1 2 1 
7 4 8 
6 3 7 3 
1 
1 0 1 4 5 8 
1 0 8 0 8 0 
8 , 5 1 7 
17 
7 
11 
70 
3 0 3 
Zollerttag 
lOOORE'UC 
Perceptrom 
2 
7 
4 
1 
1 
4 
4 
3 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
7 
', 4 
1 4 1 
737 
6 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
7 
1 
3 
1 
3 
l 
1 1 8 
3 0 4 
4 67 
1 1 
7 3 
8 
3 
1 1 
4 19 
1 9 
4 78 
1 
G . ' ! '■ ' . 
und U·· . 
Code TDC 
et ongme 
6 8 0 2 3 5 
Dion 
7 
ç. 1 
3 7 
M ^ 
£ 
; 
c 3 
s : ­
'­ 7 
C 7 
Wem, 
1 000 RI UC 
Valeun 
8 , 5 1 7 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
PDLCGNE 
ROUMANIE 
.HAOAGASC 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
B R E S I L 
ARGENTINE 
P A K I S T A N 
INDE 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
E U R . E S I 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 8 0 2 3 6 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
. Z A Ï R E 
ANGOLA 
•MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
B R E S I L 
P A K I S T A N 
INUE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.Τ IERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 8 0 2 4 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
ARGENTINE 
P A K I S T A N 
INDONESIE 
C H I N E , R . P 
3 
1 
1 
2 
5 
3 
2 4 
3 
7 
8 
1 
1 
3 
2 
15 
1 
7 
4 
5 
1 
5 
12 
17 
4 
33 
37 
10 
15 
25 
79 
4 1 2 
44 
31 
75 
4 0 8 
4 6 7 
6 , 5 1 7 
2 3 1 2 
4 8 5 
2 6 3 
4 7 1 
3 1 5 0 
15 
4 3 2 
163 
34 
24 
2 76 64 
4 1 
46 
8 
24 
7 
156 
14 
2 
11 
2 
72 
14 
2 
3 
40 
3 
6 
2 
1025 
194 
1219 
4 
58 
62 
177 
3 
180 
1 4 6 1 
6 7 1 4 
1421 
12 
1433 
6 6 3 6 
8 1 4 7 
7 , 1 7 
37 7 6 
6 
17 
2 7 0 
181 
18 
1,6 
11 
6 
1 
1 
47 
4 
9 
7 
5 
311 
Zollerttag 
1 000 Ht UC 
Peicepliom 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 1 
2 
4 
3 
6 
1 
28 
1 1 
2 
2 
18 4 
3 
3 
1 
2 
10 
1 
1 
5 
1 
3 
67 
13 
79 
4 
4 
12 
12 
92 
1 
93 
13 
1 
5 
1 
3 
1 
3 
235 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT S­ hlussfel 
und Urbpiuny 
Code TDC 
et origine 5 ­ 5 
OOO RE.UC 
fareuis 
Zollerlrag 
1000RE'UC 
Peecepluins 
GZ1 Schlüssel 
und Ursprung 
Cude TDC 
el ongme 
.'. 
1 000 RE UC 
Valeu'! 
. . . . ■ 
000 RE UC 
Pe.cepl.u 
GZT Scnlu, 
und Ursprc 
. ' . ­ ' · ■ . 
1 000 RE UC 
Zollerlrag 
1 000 RE UC 
Peicepliom 
JAPON TAIWAN HONG KONG 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE HONOE 
680250 
FRANCE BFLG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSF ESPAGNE R.D.ALLEH FGYPTE 
ETATSUNIS CANAOA 
BRFSIL INDONESIE CHINE.R.P JAPON AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 TIFRS CL2 CLASSE 2 FUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE HONDF 
680300 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE ANDORRE R.D.ALLEH TCHECOSL. ETATSUNIS CANADA INDE 
JAPON 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 FUR.EST CLASSF 3 EXTRA­CE CFtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE HONOE 
660411 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLFH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVFGF SUFDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
11 
203 87 7 90 91 
11 
44 
42 5 
36 7 3 10 95 4 1', 711, 781 
38 1 
3 7 
73 
2 
1 
8 
I 
1 61 16 1 1 '. 
13 
92 
I'll 
5 
1 
1 '. 5 115 19 9 110 
5 111 199 3 1', 
'ili 
2 7 0 
70 10 1 74 7 193 
1,0 
1 7 6 
1 
193 6781 3 2 
1 2 16 1 
873 6294 7167 16 16 
2 2 7181 1587 7183 2 7135 15B7 8772 
2162 7524 
350 7120 312 93 7 
2 32 1 89 1016 351 
3 
io 
314 
4 4 311 318 
1 1 
319 
319 
680411 
ESPAGNE MALTE GRECE U.R.S.S. POLCGNE TCHECOSL. HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA ISRAEL INDE JAPON HONG KONG DIVERS ND 
AELE AUT.CL. 1 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE HONDE 
680419 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE DANEHARK 
NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV R.D.ALLEH 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA IRAN INDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE AUT.CL. 1 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE HONDE 
680490 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE AFR.N.ESP ETATSUNIS CHINE.R.P JAPON 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATI AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONOE 
3, 
21 2 311 
23 3 1 1 1 2134 68 119 1 41 1 2 
7449 7349 
4798 171 171 23 
7 5 4947 12548 4841 26 4867 2 
12468 17417 
2553 
3012 1686 7694 3291 2308 5 41 
62 1397 959 5672 7 1322 135 27 20 111 7 2620 
2 
7 527 
6 
10450 4615 15065 
164 164 15237 18736 
15203 34 15237 2 18236 33475 
113 366 108 1429 179 Il 1 2 ' 79 7 5 1 72 
1 17 
1 77 94 766 ! 
1 . 1 768 2346 267 1 268 2346 2614 
194 
191 
70 41 ?8' 
523 73 
753 
761 
761 
660510 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­eAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK 
NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE GRECE U.R.S.S. POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS ISRAEL INDE BANGLAD. JAPON 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. 1RS GATT AUT.TIERS TDT.TIERS INTRA­CE MONDE 
680550 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE GRECE HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
680600 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE R.D.ALLEH 
POLOGNE TCHECOSL. FTATSUNIS CANADA BRESIL ARGENTINE JAPON DIVERS ND SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXIRA­CE 
CEtASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
4,5 1 7 
4,5 1 
17 
1 76 
5 
4 
5 
59 
7 
9 
6 
1 
2 
89 
10 
14 
1 
13 
1 27 109 236 61 61 18 13 319 
2 5 7 301 
11 317 710 169 
107 11 14 
2 1 14 1 73 7 
17 44 
61 
1 1 67 711 47 
1 43 701 763 
10754 298 649 
22819 2629 3368 1 178 171 666 27 
3123 
11 161 727 6 3 19 îll 96 3113 117 16 2 470 77 1933 
7590 3959 11549 18 18 478 
428 11991 36652 11972 20 11992 2010 36649 50654 
6 5 11 3 3 1 1 
14 
1', 
30 
1 141 
1 14 4 140 1 1 
71 3 
8 7 
347 178 170 1 
1 19 19 
139 1 
140 
236 
Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
er ongme 
Zollsalz 
Droit 
| 
7 7 
Έ 7 
* 
7 
ζ Ì 
Ο 3 
î 7 
c 3 
U 
Werte 
1 OOO RE.UC 
Valent! 
6 8 0 7 1 0 5 , 1 7 
FRANCE 1 6 9 9 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
6 8 0 7 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS G4TT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 8 0 8 0 0 
1 3 1 6 
5 2 6 6 
1 0 6 0 
35 
1 4 1 
197 
1 
2 3 9 
23 
6 1 
2 7 
147 
4 6 5 
2 
1 
30 
19 
9 
2 6 6 
7 1 
6 6 6 
9 7 2 
1 6 3 3 
6 1 
6 1 
1 6 9 9 
9 3 7 8 
1 6 7 8 
2 1 
1 6 9 9 
9 3 7 8 
1 1 0 7 7 
3 , 5 1 7 
9 4 7 3 
4 1 4 9 
3 4 6 2 
9 1 5 2 
4 9 
9 0 1 
1 
1 4 1 1 
2 
6 1 3 
2 3 9 
1 4 1 
166 
8 
15 
183 
10 
6 
2 7 4 2 
3 
8 0 
3 2 3 4 
3 0 7 0 
6 3 0 4 
3 
3 
2 1 4 
2 1 4 
6 5 2 1 
2 6 2 8 5 
6 5 0 7 
14 
6 5 2 1 
2 6 2 8 5 
3 2 8 0 6 
3 , 1 7 
FRANCE 3 9 3 3 
B E L G . ­ L U X 1 1 9 4 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
OIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
5 0 6 
3 5 3 8 
3 9 7 
1 1 0 8 
102 
42 
1B8 
14 
363 
193 
3 
8 7 
3 0 6 
5 8 9 
2 4 1 7 
1 
H 
1 8 1 7 
3 2 0 0 
5 0 1 7 
3 9 6 
396 
5 4 1 3 
9 1 6 3 
1 4 1 3 
5 4 1 3 
1 1 
9 5 6 8 
1 4 9 9 2 
Zollerlt.ig 
lOOORE'UC 
Percepltoni 
7 
10 
12 
1 
3 
1 
7 
73 
2 
1 
13 
4 
33 
49 
8? 
3 
3 
8 4 
1 
85 
32 
49 
21 
8 
1 
6 
1 
6 
96 
3 
113 
107 
2 2 1 
7 
7 
2 2 8 
2 2 8 
33 
3 
1 
6 
11 
6 
3 
9 
13 
73 
55 
96 
1 5 1 
12 
12 
162 
162 
GZT Schlüssel 
und U.sp.ung 
C i l e TDC 
er origine 
6 8 0 9 0 0 
Zollsatz 
D'Oli 
I 
; ­3 
c 7 
^ ï 
■~ 
s! 
3 3 
33 3 
2 fe 
Zz & 
W ene 
1 OOO RE UC 
Valeur! 
6 , 1 7 
FRANCE 19 
B E L G . ­ L U X 1 0 4 3 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 9 1 
2 7 1 9 
1 
22 
10 
7 
72 
1 5 3 3 
15 
3 
1 6 4 4 
18 
1 6 6 2 
1 6 6 2 
4 3 1 3 
1 6 6 2 
1 6 6 2 
4 3 1 3 
5 9 7 5 
6 8 1 0 1 0 3 , 5 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
6 1 3 9 
1 0 7 1 8 
2 9 7 
3 8 7 1 
38 
145 
507 
883 
42 
1 
4 0 
3 2 3 7 
57 
316 
1 
765 
3 
4 8 5 4 
3 7 7 
5 2 3 1 
766 
766 
5 9 9 7 
2 1 0 6 3 
5 9 9 6 
1 
5 9 9 7 
2 1 0 6 3 
MONDE 2 7 0 6 0 
6 8 1 0 9 0 4 , 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
PEROU 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
6 8 1 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
101 
2 7 0 
50 
80 
1 3 1 
9 4 
17 
17 
2 
3 
3 
38 
3 
1 
7 ' . 
1 
3 
31 
1 
136 
96 
737 
1 
2 i 
3 
3 
2 3 8 
6 3 6 
2 3 0 
4 
2 3 4 
6 3 2 
870 
4 , 1 7 
6 7 8 1 
2 0 1 2 0 
2 0 9 3 5 
1 0 6 2 0 
1 5 9 0 0 
137 
1 
5 5 5 5 
136 
1 ' 3 
8' , 7 
Zollettrag 
1000 RE'UC 
Perception! 
1 
1 
4 
92 
1 
99 
1 
100 
100 
100 
5 
18 
31 
1 
1 
113 
2 
11 
77 
170 
13 
183 
77 
77 
710 
2 1 0 
4 
1 
1 
? 
1 
1 
5 
4 
9 
9 
9 
1 
227 
1 
73 
34 
GZT S 
und 1 
Code TOC 
el ongme 
6 6 1 1 0 0 
Zollsat.· 
On m 
7 
­. 3 
c 7 
N 
"­" 
ί 
ι .7 
- 3 
7 .. 
; 3 
3 : 
S ç 
7..­!. 
1 000 RI UC 
Valeu'! 
4 , 1 7 
AUTRICHE 5 8 1 
PORTUGAL 6 
ESPAGNE 3 1 0 
YOUGOSLAV 16 
GRECE 4 
POLOGNE 77 
TCHECOSL. 199 
ETATSUNIS 7 
C h I N E . R . P 8 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
2 
7 8 3 5 
3 4 0 
6 1 7 5 
2 2 6 
β 
2 3 4 
EXTRA­CE 8 4 0 9 
C E t A S S O C . 7 4 7 6 0 
TRS GATT 8 3 9 6 
A U T . T I E R S 9 
T O T . T I E R S 8 4 0 5 
I N T R A ­ C E 7 4 7 5 6 
HONDE 8 3 1 6 5 
6 8 1 2 1 0 4 , 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
3 7 9 9 
3 2 6 1 5 
1 1 3 0 
A L L E H . F E O 3 1 6 4 
I T A L I E 4 0 2 8 
R O Y . U N I 1 4 5 6 
DANEMARK 124 
NORVEGE 
SUEDE 1 8 6 3 
SUISSE 55 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
IRAN 
4 4 7 
152 
1 4 2 9 
1 0 0 1 
5 9 0 
83 
3 
1 6 7 9 
39 
1 9 0 4 
2 
JAPON 52 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
4 0 9 7 
4 9 7 6 
9 0 7 3 
39 
3 
42 
1765 
1 7 6 5 
1 0 8 8 0 
C E t A S S O C . 4 5 3 8 5 
1RS GATT 1 0 1 6 6 
A U T . T I E R S 85 
T O T . T I E R S 1 0 2 5 1 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
4 4 7 5 6 
5 5 6 3 6 
6 8 1 2 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
164 
1415 78 
2 5 7 
I T A L I E 66 
ROY.UNI 3 7 3 
OANEMARK 1 5 1 
SUEOE 6 
SUISSE 6 
AUTRICHE 54 
ESPAGNE 3 
TCHECOSL. 10 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
38 
1 9 0 
41 
il Π 
10 
10 
6 4 1 
1 9 8 0 
TRS GATT 6 4 1 
T O T . T I E R S 6 4 1 
I N T R A ­ C E 1 9 8 0 
HONDE 2 6 2 1 
6 8 1 3 1 0 6 , 1 7 
FRANCE 38 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
6 6 
3 
26 
4 4 
7 1 
1 
10 
3 
47 
2 
5 
Zolleittag 
1 000 Ht OC 
Peicepliom 
2 4 
12 
1 
1 
β 
3 1 3 
14 
3 2 7 
9 
9 
3 3 6 
3 3 6 
18 
5 
75 
2 
18 
6 
57 
4 0 
2 4 
3 
67 
2 
76 
2 
164 
199 
36 3 
2 71 
7 1 
4 0 7 
3 
4 1 0 
2 4 
10 
4 
1 
2 
38 
3 
4 1 
1 
1 
4 2 
4 2 
2 
1 
4 
237 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
UZT s. 
und Ursprung 
Code TOC 
et ongme 
6 8 1 3 1 0 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
Τ IFRS CL? CLASSF 2 
FXTRA-CE 
C F t A S S O C . 
1RS GATT T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
6 8 1 3 3 2 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 CLASSF 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
6 R 1 3 3 6 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E HONDE 
6 H 1 3 3 9 
FRANCE B F L G . - L U X 
PAYS-BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I OANEHARK 
NORVEGF 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHFCOSL. 
L IRYE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
INDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
NON SPEC 
Zo l l sa t i 
Oton 
7 
= .7 
■ ■ 1 
-
. 
ι. ·ί 
3 3 
7 '3 3 
= 3 
11 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
8 . 1 7 
26 
6 2 
88 
5 
5 
93 
177 
93 
93 
177 
2 7 0 
9 , 1 7 
1 1 2 7 
245 
3 
99 
303 
1 3 3 3 
1 
2 
5 
84 
832 
13 
19 
12 
88 
134 1 
1 0 3 6 
2 3 7 7 
12 
12 
2 3 8 9 
1 7 7 7 
2 38 9 
2 3 6 9 
1 7 7 7 
4 166 
Π , 1 7 
179 
111 
7 3 
37 7 
217 
533 
5 
13 
1 
1 17 
12 
1 Ol, 
',2 
3 0 
17 
552 
4' , 1 
19 7 
12 
17 
12 
17 
1 0 2 1 
9 1 7 
1 0 0 9 
17 
1071 
917 
1 9 7 8 
1 7 , 1 7 
1 3 3 8 
1 1 4 3 
3 4 0 7 
4 9 1 9 
3 8 1 
4 1 1 9 
3 5 9 
6 
169 
8 
750 
1 3 8 0 
68 
31 7 
14 
28 
3 
7 1 
2 9 7 9 
4 8 6 
6 
2 
3 
52 
6 
' i l 
1 
2 
Zollerlrag 
1000RE/UC 
Perceptions 
2 
5 
7 
7 
7 
120 
8 
71 
1 
7 
1 
3 
1 2 1 
93 
2 1 4 
I 
1 
2 1 5 
2 1 5 
19 
1 
1 
11 
1 
20 
1 
9 
I 
61 
49 
110 
1 
1 
1 
1 
111 
1 
117 
4 9 9 
43 
1 
70 
1 
30 
166 
8 
93 
7 
3 
3 
357 
58 
1 
6 
1 
1 
G / T Sch lüsse l 
und U ,sp ,ung 
C , i e TOC 
et uligine 
6 8 1 3 3 9 
Zollsatz 
D r u . l 
; 
37 5 
Õ Ί 
*-
; 
Ï | 
o 3 
2 3 
3 3 
il 
Wer,e 
1 000 RE.UC 
Valeoii 
1 2 , 1 7 
AELE 6 3 2 3 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL7 CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
6 8 1 3 5 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGERIE 
.DAHOHEY 
R . A F R . S U O ETATSUNIS 
CANADA 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA AUT.AOH 
CLASSE 7 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
6 8 1 3 5 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONOE 
6 8 1 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.CAHEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
INOE 
4 4 3 1 
1 0 7 5 4 
6 2 
6 2 4 2 
3 
45 
i o e 6 i 1 1 5 8 8 1 0 8 3 1 
26 
1 0 3 6 1 
3 
1 1 1 3 8 2 2 4 5 2 
5 , 1 7 
2 4 8 
19 
5 
3 1 1 
5 7 
7 9 0 
1 
4 
2 
2 
l 
78 6 2 3 
10 
2 9 7 7 1 6 
1 0 1 3 
1 
2 
3 
1 0 1 6 
6 4 3 1 0 1 3 
1 0 1 3 
6 4 0 
1 6 5 6 
7 , I 7 
114 
8 6 0 
c 3 5 
130 
1 8 9 7 
9 8 0 
110 
19 
11 3 0 
4 154 
9 
3 
3 0 2 0 
197 
3 2 1 7 
4 
4 
3 2 2 1 
6 0 7 
3 2 7 1 
3 2 2 1 
6 0 7 3 8 2 3 
8 , 1 7 
4 6 1 7 1 7 3 8 
1 9 9 1 9 6 9 2 
1 8 0 8 
6 0 6 3 3 
396 
9 
2 1 1 
1 
7 1 3 
' i l 7 
8 3 4 
.18 
1 8 7 4 
48 
1 i 
8 
Zollertrag 
1000 RE.'UC 
Peicepliom 
759 
532 
1 2 9 0 
7 
7 
5 
1 
1 3 0 0 
1 
1 3 0 3 
11 
4 31 
1 
11 3 6 
5 1 
11 
5 1 
133 
69 
8 
1 
1 7 
11 
1 
7 1 1 
14 
7 7 1 
7 7 1 
7 2 1 
4 3 1 
37 
1 
70 
19 
33 67 
1 
110 
'. 1 
1 
G2T Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
6 6 1 4 0 0 
Zollsatz ; 
3 7 
D ' i n i 
0 73 
^ u 
·­
£ 
3 7 
3­ 3 
2^ 
î 3 
Ï | 
W e i i e 
1 000 RE UC 
Vateuii 
8 , 1 7 
C H I N E , R . P I 2 
JAPON 1 4 9 
D I V E R S ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T I F R S CL7 
CLASSE 7 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S D IVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 
7 3 7 3 3 3 1 6 
1 0 6 6 9 1 
28 29 
30 
2 32 
1 0 7 5 0 
1 9 6 5 4 
1 0 7 1 3 
33 1 0 7 4 6 
2 
1 9 8 5 0 3 0 6 0 2 
6 8 1 5 1 0 
FRANCE 
6 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
. INOES OC INDE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAHA AUT.AOM 
T I E R S CL2 CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 , 5 1 7 
19 
156 
11 
35 
83 
4 
34 7 
116 
5 
6 3 8 8 
4 
87 
46 
133 116 
6 
392 114 
6 4 7 
3 4 3 
125 
525 
2 2 1 368 
6 8 1 5 2 0 5 , 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
. T A N Z A N I E 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
INDE 
C H I N E . R . P 
TAIWAN 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
6 8 1 5 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
.HADAGASC 
R . A F R . S U O 
1 0 5 9 
6 9 1 
1 
130 
24 129 
1 
5 3 5 4 
32 
139 
2a 152 
1 
2 
1 
184 
11 
1 3 
6 
5 2 1 
323 
844 
1 
2 
14 
17 
181 
1 
182 
1 0 4 3 1 9 0 8 
1 0 0 8 
32 
1 0 4 0 
6 
1905 
2 9 5 4 
8 , 1 7 
272 
3 8 4 334 
43 
3 1 3 1 
65 
3 
7 29 
1 2 
Z o l l e r l u g 
1 OOO RE.UC 
Peicepliom 
4 4 
59 0 
2 6 5 
8 5 5 
2 
2 
2 
3 
85 7 
3 
86 0 
4 
2 
5 
17 
4 
2 
6 
18 
23 
2 4 
2 4 
6 
l a 2 
7 
1 
β 
9 
1 
26 
16 
42 
1 
1 
9 
9 
5 0 
2 
52 
10 
5 
1 
2 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
, j , 
GZT Schlüssel 
und Uisprung 
Code TDC 
Zollsaiz 
et ongme ! Dioil 
33 
7 3 
3 7 
3 , u 
^ 
Œl 71 
3 3 
"C 7 
ï z 
H 
ζ 
Weile 
1 000 RE'UC 
Vateoii 
, 
6 8 1 5 9 0 8 , 1 7 
ETATSUNIS 2 1 
INDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
6 8 1 6 0 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
6 8 1 6 8 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.HADAGASC 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
HEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INOE 
THAILANDE 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
FAHA 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
1 9 0 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGF 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
1 5 9 
1 9 9 
3 0 
2 2 9 
1 
1 5 9 
1 6 0 
2 9 
2 9 
4 1 8 
1 0 3 7 
4 1 7 
4 1 7 
1 0 3 6 
1 4 5 4 
8 , 5 1 7 
1 
3 
1 9 
i 
3 
3 
3 
2 3 
3 
i 
2 3 
2 6 
5 , 5 1 7 
8 7 2 1 
2 1 0 3 
3 2 3 
5 2 5 3 
1732 
1 3 6 9 
1 1 9 
5 8 2 
1 5 ? 
7 4 
1 0 3 
5 1 
1 7 8 9 7 
2 
2 7 
76 0 
I 
6 7 
2 3 
70··. 
9 7 
3 
3 
1 0 1 2 
1 
3 
1 
8 
3 
2 
l 
6 
3 0 8 
1 6 
1 
1 5 1 2 7 
1 8 3 9 
1 6 9 6 6 
3 
3 1 
3 8 
30 1 
6 
3 9 7 
1 7 4 0 1 
1 8 1 4 1 
1 7 0 9 0 
3 0 7 
17397 
18 13 7 
3 5 5 3 8 
5 . 1 7 
1 2 
3 
4 
1 0 7 
3 3 
8 
3 2 1 
1 
! 1 
3 
1 
1 0 
2 3 
I l i 
2 4 
3 7 7 
1 0 
Zollertr.ii; 
1000RE/UC 
Peicepliom 
2 
1 1 
1 6 
2 
1 8 
1 3 
1 3 
2 
2 
3 3 
3 3 
7 1 
7 
3 7 
8 
4 
6 
3 
7 0 9 
1 
1 4 
4 
1 
1 1 
5 
1 6 
1 7 
1 
8 3 2 
1 0 1 
9 3 3 
? 
2 
7 7 
7 ? 
9 4 0 
1 7 
9 5 7 
1 6 
1 
1 
1 
1 11 
1 
1 ' ! 
1 
GZT S· Mussel 
und Uisprung 
Code TDC 
el ongme 
6 9 0 1 1 0 
Zollsatz 
D'Oli 
33 
r 7 
' 3 
■ · . 
K 
3 
3 3 
7 7 
ζ 7 
¡ Ç 
• C 
CJ 
Werte 
1 000 RE'UC 
Valeur! 
1 , 1 7 
CLASSE 3 10 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
6 9 0 1 9 0 
3 8 7 
1 1 9 
3 8 7 
3 8 7 
1 1 9 
5 4 6 
5 , 2 7 
FRANCE 347 
B E L G . ­ L U X 19 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E H 
ROUHANIE 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA T I E R S CL2 
CLASSE 2 
8 7 
5 9 1 
1 7 0 
8 9 
86 1 
2 
3 
7 0 
1 
2 
3 5 
5 
4 
2 
5 7 
2 
9 7 6 
9 4 
1070 
2 2 
4 
EUR.EST 9 
CLASSE 3 9 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 0 8 3 
1 1 6 1 
1 0 7 6 
5 
1 0 8 1 
1159 
2 2 4 2 
6 9 0 2 1 0 5 , 3 2 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
. A F A R S ­ I S 
ETATSUNIS 
CANAOA 
B R E S I L 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
6 9 0 7 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
2 2 4 5 
1 3 6 
1 1 4 
1 0 8 9 5 
5 0 3 
1 7 3 3 
7 0 
5 7 
2 
1 
5 0 
3 0 7 3 0 
7 7 9 7 
4 6 4 
6 4 
5 3 5 
7 7 9 
9 
1 
2 6 0 8 
5 7 1 
3 
10 
37 
3 2 0 9 7 
6 6 5 4 
3 8 7 4 6 
1 
1 
1 3 8 7 
1 3 8 7 
4 0 1 3 4 
1 4 3 5 8 
3 8 8 1 7 
8 5 2 
3 9 6 6 9 
3 7 
1 3 8 9 3 
1 4 0 6 4 
4 , 2 7 
1 3 2 2 9 
4 6 1 2 
7 7 3 0 
2 4 7 4 9 
3 1 6 9 
5 1 5 8 
4 
1 7 0 
1409 
2 7 2 
1 1 5 
ii 7 1 
1 
5 2 
Ί 
1 8 
Zollen,.,,, 
1000 RE.UC 
Peiceplioni 
1 
1 9 
1 9 
Ί 
' . 3 
1 
2 
3 
4 9 
1 
1 4 
1 4 
1 ' . 
6 5 
1 
3 
3 
1629 
1 4 8 
2 1 
l 
7 8 
1 1 
1 4 9 
3 0 
1 
? 
1 7 0 1 
3 1 3 
2 0 5 4 
7 ' . 
7 4 
2 0 5 7 
4 5 
7 107 
7 0 6 
7 
1 6 
1 1 
1 
7 7 
7 
1 
1 
GZT 3 · 
und U.sp.ung 
cu.ïe TDC 
el ongme 
6 9 0 7 9 0 
Werte 
c Ht UC 
­" ι 
·­
1 7 
3 o 
■: J 
u 
Valeon 
4 , 2 7 
U . R . S . S . 3 
R . D . A L L E H 154 
POLOGNE 82 
TCHECCSL. 148 
HONGRIE 81 
ROUHANIE 7 
R . A F R . S U D 1 1 1 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T IERS 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
2 1 6 4 
1 
1 3 9 
7 6 2 
3 4 
1 
7 7 9 6 
2 6 5 0 
1 0 4 4 6 
1 3 9 
1 3 9 
4 75 
4 7 5 
1 1 0 6 0 
4 7 9 6 9 
1 0 8 1 8 
2 4 2 
1 1 0 6 0 
1 
I N T R A ­ C E 4 7 9 8 9 
HONDE 5 9 0 5 0 
6 9 0 3 1 0 9 , 1 7 
FRANCE 8 3 3 
B E L G . ­ L U X 21 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
4 9 
2 6 4 3 
1 3 6 
2 7 9 4 
1 7 
2 
1 2 
ESPAGNE 84 
R . D . A L L E H 2 
POLOGNE 1 
ETATSUNIS 2 6 6 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
I 
3 5 9 
2 8 2 5 
7 09 
3 5 3 4 
3 
4 
7 
EXTRA­CE 3 5 4 1 
C E t A S S O C . 3 6 8 2 
TRS GATT 3 5 3 5 
A U T . T I E R S 6 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
6 S 0 3 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
3 1 4 1 
36 82 
7 2 7 3 
1 2 , 1 7 
6 7 
7 
1 7 
A L L E H . F E D 3 0 1 
I T A L I E 26 
R O Y . U N I 18 
SUISSE 7 AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
. I N D E S OC 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
2 0 7 
1 
7 6 
2 
1 
5 
2 32 
8 2 
3 1 4 
2 
1 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
3 1 7 
4 2 0 
1 11 
3 11 I N T R A ­ C E 4 1 8 
MONDE 7 3 5 
6 1 0 3 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
8 , 1 1 7 
1823 
1 4 8 6 
PAYS­BAS 885 
A L L E H . F E D 8 6 1 1 
I T A L I E 1638 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
3 0 7 1 
i 
2 
1 9 
1 
1,0 
7 9 
1 7'. 
■ 
1 
1 1 
1 8 
7o„e,l,.,.i 
1 000 H! Ul 
Peiceptioti! 
b 
3 
6 
3 
4 
8 7 
6 
1 0 
1 
3 1 2 
1 0 6 
4 1 8 
6 
6 
1 9 
1 9 
4 3 3 
1 0 
4 4 2 
2 5 1 
2 
1 
8 
2 4 
3 2 
2 5 4 
6 4 
3 1 B 
1 
3 1 8 
1 
3 1 9 
2 
1 
2 5 
9 
1 
2 6 
1 0 
3 8 
3 8 
3 8 
2 5 7 
8 
5 
7 
1 5 
8 
2 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
1,21 Schlüssel 
und Ursp'ung 
Code TOC 
el tingine 
6 9 0 3 9 0 
Zollsali 
IJru.i 
-
-3 7 
-
| · 7 3 
il 
Aera· 
1 000 RE UC 
Valeurs 
8 , 5 1 7 
HONGRIE 12 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
T H A I L A N D E 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
6 9 0 4 1 0 
3 
124 7 
1 
16 
2 
1 
16 
3 2 6 8 
1 4 4 2 
4 7 1 0 
18 
18 
125 
1 
126 
4 8 5 4 
1 4 4 8 3 
4 8 3 8 
16 
4 6 5 4 
1 4 4 8 3 
1 9 3 3 7 
4 , 1 7 
FRANCE 2 3 7 1 
B E L G . - L U X 4 2 7 5 
PAYS-BAS 2 1 1 1 4 
A L L E H . F E D 2 2 7 1 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
6 9 0 4 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDF 
161 
27 
1 2 0 2 
105 
130 
63 
13 
1 
1 
78 
1 5 2 7 
13 
1 5 4 0 
8 0 
8 0 
1 6 2 0 
3 0 6 9 2 
1 6 1 9 
1 
1 6 2 0 
3 0 6 9 2 
3 2 3 1 2 
5 , 1 7 
30 
7 1 
42 
13 3 
2 7 
71 
1 
1 
15 
72 
16 
se 
3 1 
l i s 
8 8 
3 Β 
5 4 8 
6 3 6 
6 9 0 1 10 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
3 , 5 1 7 
810 
210 
894 
1 1 5 9 
2 8 7 
169 
1 
1 
6 7 1 
3 
8 
1 
9 
1 
7 9 3 
11 
8 09 
9 
) 818 
3 3 6 0 
817 
1 
Zollerlrag 
1000RE/UC 
Petcepluiii! 
1 
1 0 6 
ι 
1 
2 7 8 
1 2 3 
4 0 0 
2 
2 
11 
1 1 
4 1 1 
1 
4 1 3 
1 
4 8 
4 
1 
3 
1 
3 
61 
1 
6 2 
3 
3 
6 5 
65 
4 
1 
4 
1 
4 
4 
4 
6 
77 
78 
78 
79 
GZT Schlüsse 
und Ursprung 
Gide TOC 
et ongme 
6 9 0 5 1 0 
Zollsatz 
Om.i 
5 
7 --' M ^ 
~ 
3 
3 ; 
c 7 
2 -
§ : 
i l 
Werte 
1 000 RE UC 
Valeuis 
3 . 5 l 7 
T O T . T I E R S 813 
I N T R A - C E 
HONDE 
6 9 0 5 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
3 3 6 0 
4 1 7 8 
5 , 1 7 
126 
73 
396 
59 
31 
1 
1 
3 
2 
2 
5 
4 
9 
9 
685 
9 
9 
6 8 5 
6 9 4 
6 9 0 6 1 0 3 , 5 1 7 
FRANCE 44 
B E L G . - L U X 34 
PAYS-BAS 68 
A L L E H . F E D ! 3 4 8 
I T A L I E 4 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
A E L r 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
6 9 0 6 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
6 9 0 7 2 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
1 
1 
11 
27 
2 
7 
13 
? 
15 
/"> '0 
44 
548 
4 ? 
? 
44 
548 
5 9 2 
8 , 1 7 
85 
3 4 6 7 
6 7 1 6 
1 3 9 3 
13 
1 
86 
2 
179 
3 
42 
7 
11 
89 
18 
107 
174 
174 
2 8 1 
1 1 6 7 4 
152 
179 
2 8 1 
1 1 6 7 4 
1 1 9 5 5 
9 , 2 7 
4 3 1 
3 76 
3 4 
4 0 2 3 
6 1 
1 
7 
3 
3 
5 
17 
1 
8 
11 
? t 
9 
9 
3? 
4 9 7 5 
Zolleitrag 
1000 RE.'UC 
Pei ceppimi 
79 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
7 
10 
3 
1 
1 
7 
1 
9 
14 
14 
12 
10 
72 
1 
ι 
1 
1 
I 
ι 1 
GZT Schlüssel Zollsalz 
und Ursprung 
Curie TDC 
el ongme ι Dniil 
33 
= 7 
Ζ 3 
~ 
7 
3 2 ? ·· 
2 ~ 
r h 
-
Werte 
1 000 RE UC 
Valem! 
6 9 0 7 2 0 9 , 2 7 
1RS GATT 32 
T O T . T I E R S 32 
I N T R A - C E 4 9 2 5 
MONDE 4 9 5 7 
6 9 0 7 3 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
ROUMANIE 
AELE 
A U T . C L . L 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
6 9 0 7 9 0 
8 , 1 7 
7 1 8 
4 0 9 
7 9 8 
2 2 9 1 
6 5 3 
1 6 8 
8 4 
57 
3 9 6 
7 
4 
5 8 4 
4 
2 
7 1 6 
5 8 8 
1 3 0 4 
2 
2 
1 3 0 6 
4 8 6 9 
1 3 0 6 
1 3 0 6 
4 3 6 9 
6 1 7 5 
3 , 2 7 
FRANCE 1 3 7 8 
B E L G . - L U X 4 1 6 6 
PAYS-BAS 5 3 8 
A L L E H . F E D 1 3 4 6 0 
I T A L I E 3 3 6 7 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
2 0 
4 
3 5 7 
1 4 7 5 
133 
13 
TCHECOSL. 128 
ETATSUNIS 5 
COREE SUO 5 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
3 
2 
1 8 5 6 
A U T . C L . l ; 1 5 4 
CLASSE 1 2 0 1 0 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
E U R . E S I 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A - C E 
HONDE 
6 S 0 8 2 C 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
B R E S I L 
SRI LANKA 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
5 
5 
128 
1 2 8 
2 1 4 3 
2 2 9 0 9 
2 1 4 3 
2 1 4 3 
2 
2 2 9 0 9 
2 5 0 5 4 
1 8 , 2 7 
7 7 0 
2 9 7 
1 3 8 
2 6 7 2 
533 
30 
32 
58 
17 
4 
12 
4 4 
3 
'. 4 
70 
78 
177 
6 
2 2 5 7 
5 9 6 3 
1 1 
1 3 7 
6 0 2 3 
6 1 6 0 
2 6 0 1 
2 6 0 1 
3 
6 
9 
8 7 7 0 
4 4 5 4 
3 6 3 9 
87 
8 7 2 6 
4 4 1 0 
1 3 1 8 0 
Zollertrag 
! 000 RE UC 
Peicepliom 
3 
3 
13 
7 
5 
3 2 
1 
4 7 
57 
4 7 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
2 
2 9 
U S 
1 1 
1 
1 0 
1 4 3 
1 2 
1 6 1 
1 0 
1 0 
1 7 1 
1 7 1 
5 
6 
10 
3 
1 
2 
8 
1 
1 
1 
13 
14 
3 2 
1 
4 0 6 
1 0 7 3 
2 
2 5 
1 0 8 4 
1 1 0 9 
4 6 8 
4 6 8 
1 
1 
2 
1 5 5 5 
16 
1 5 7 1 
240 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
u n d Ursp rung 
Code TDC 
et origine 
Zol lsa lz 
Oleici 
çç 
7 3 
ZZ t 
" " • ι 
' 
gl 
ί Ι We,le 
a. cc 
ΐ - 7 
£ -
il 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valent! 
! 
6 9 0 8 3 1 1 9 , 1 7 
F R A N C E 3 8 2 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E H 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I R A N 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
[ N T R A - C E 
M O N D E 
6 9 0 8 9 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C Q U A T E U R 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
1 7 1 
5 5 6 
6 7 3 7 
5 9 0 3 
1 4 
1 0 0 
1 4 
4 2 
2 
4 
2 B 3 3 
3 
4 5 
β 
4 
3 
5 
2 
1 7 6 
2 8 8 6 
3 0 6 2 
5 
5 
1 2 
1 2 
3 C 7 9 
1 3 7 9 4 
3 0 2 1 
1 3 
3 0 3 4 
1 3 7 4 9 
1 6 8 2 8 
1 0 , 8 2 7 
6 5 3 6 
2 8 3 3 
6 9 1 7 
3 9 0 0 0 
1 2 5 7 7 5 
1 4 6 9 
8 9 
3 1 2 
7 
9 2 8 
3 8 
5 9 
8 1 7 1 
9 
4 9 
1 8 1 
5 9 
5 2 0 
7 0 
1 3 
2 
1 0 
7 
4 0 
1 
1 
2 
3 6 
1 0 
2 1 8 
2 0 6 0 ? 
4 
2 8 9 5 
2 9 0 2 9 
3 1 9 2 4 
2 
3 1 5 
3 1 7 
6 6 2 
6 6 2 
3 2 9 0 3 
1 8 1 2 9 3 
3 2 5 8 1 
9 0 
3 2 6 7 1 
1 8 1 0 6 1 
2 1 3 9 6 4 
6 9 0 9 1 0 1 2 , 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
4 5 
1 7 
2 1 
1 1 7 8 
1 0 
3 0 
1 7 
1 1 
1 1 
I 
6 
1 6 
1 
4 9 
5 
22 
2 
114 
72 
186 
2 
Zol ler l r . i . l 
1 0 0 0 R E / U C 
Perception! 
1 
9 
l 
4 
2 5 5 
4 
1 
1 6 
2 6 0 
2 7 6 
1 
1 
2 7 2 
1 
2 7 3 
1 5 9 
1 0 
3 4 
1 
1 0 0 
4 
6 
8 8 2 
1 
1 
2 0 
6 
1 6 
8 
1 
1 
4 
4 
1 
2 4 
2 2 2 5 
3 1 3 
3 1 3 5 
3 4 4 8 
3 4 
3 3 
7 1 
7 1 
3 5 1 9 
1 0 
3 5 2 8 
1 0 
1 
1 
1 
1 
? 
6 
1 
3 
1 4 
9 
7 7 
GZT S. Musse 
und U r s p r u n g 
C ic ie TDC 
et ongme 
6 9 0 9 1 0 
Zol lsatz 
D'Oïl 
3 
ce ί 
"3 7 
' - c 
h-
7 
1 7 
ï . 
φ ^ 
7 7 
1 ; 
c j 
W e i t e 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valent! 
1 2 , 1 7 
C L A S S E 2 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
2 3 
5 
2 8 
2 1 6 
1 2 7 1 
2 0 4 
1 2 
2 1 6 
1 2 7 1 
1 4 8 7 
6 9 0 9 9 0 7 , 5 1 7 
F R A N C E 6 4 5 
B E L G . ­ L U X 7 0 
P A Y S ­ B A S 1 5 7 
A L L E M . F E D 3 3 6 0 
I T A L I E 4 2 4 
R O Y . U N I 1 0 9 0 
D A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
6 
4 5 
4 6 
l i a 4 8 
E S P A G N E 1 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 4 9 
H O N G R I E 2 
E T A T S U N I S 1 0 4 5 
V E N E Z U E L A 1 
J A P O N 3 3 
A U S T R A L I E ' 1 
A E L E 1 3 0 7 
A U T . C L . l 1 1 2 6 
C L A S S E 1 2 4 3 3 
T I E R S C L 2 1 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
1 
5 1 
5 1 
2 4 8 5 
4 6 9 6 
2 4 8 2 
3 
T O T . T I E R S 2 4 8 5 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
6 9 1 0 0 0 
4 6 9 6 
7 1 3 1 
1 0 , 6 2 7 
F R A N C E 3 6 0 8 
B E L G . ­ L U X 6 7 6 9 
P A Y S ­ B A S 4 7 3 2 
A L L E H . F E D 1 1 6 4 4 
I T A L I E 1 0 4 6 5 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I N O E 
J A P O N 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
6 9 1 1 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U F D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
2 5 4 
2 
1 9 
5 
9 9 0 
5 4 
3 0 7 
1 0 4 5 
3 9 
4 6 3 
1 5 
3 
2 5 
6 5 4 
1 1 ' ! 
'■(1 
7 
1 7 0 
6 7 
Ί 3 
3 
1 1 
2 6 5 9 
7 7 4 
3 4 3 3 
7 
4 8 
5 5 
8 4 1 
8 4 1 
4 3 2 9 
3 7 2 4 0 
4 1 8 3 
1 2 4 
4 3 0 7 
1 3 
3 7 2 1 8 
4 1 5 6 0 
1 3 , 5 2 7 
5 0 2 
9 6 
1 9 4 
6 5 7 1 
3 9 0 
1 cl n 
46 
l 
6 
2 6 6 
1 7 ' , 
Zo l le r l rag 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptiom 
3 
1 
3 
2 4 
I 
2 o 
H 7 
3 
3 
9 
4 
4 
7 8 
2 
9 8 
8 4 
1 8 2 
4 
4 
1 8 6 
1 8 6 
2 7 
? 
1 
1 0 5 
6 
3 3 
I l 1 
4 
4 9 
2 
3 
6 9 
1 3 
4 
1 
1 3 
7 
1 
1 
2 8 7 
8 ? 
3 6 4 
1 
6 
8 9 
3 9 
4 1 3 
1 3 
' , 1 7 
1 1 
6 
1 
1 6 
7 ) 
GZT S 
u n d U isp iunc j 
Code TDC 
el ong.ne 
6 1 1 1 1 C 
Zol lsatz 
Ο,ρ. ι 
7 
c 3 
u 
£ 
ï 
■ 
Π 3 
7 ν 
i r 
5 i 
u 
W e n . · 
1 3 , 5 2 7 
P O R T U G A L β 
E S P A G N E 5 6 
G I B R A L T A R 3 0 
R . D . A L L E H 1 3 
P O L O G N E 5 3 
T C H E C O S L . 4 6 
H O N G R I E 1 4 
E T A T S U N I S 1 
C H I N E . R . P 7 3 
J A P O N 3 7 9 
H O N G K O N G 1 
M A C A O 1 
A E L E 6 0 9 
A U T . C L . l 4 6 6 
C L A S S E 1 1 0 7 5 
T I E R S C L ? 2 
C L A S S E 2 2 
E U R . E S T 1 2 6 
A U T . C L . 3 2 3 
C L A S S E 3 1 4 9 
E X T R A ­ C E 1 2 2 6 
C E t A S S O C . 7 7 5 3 
1 R S G A T T 1 1 7 6 
A U T . T I E R S 5 0 
T O T . T I E R S 1 2 2 6 
I N T R A ­ C E 7 7 5 3 
H O N D E 8 9 7 9 
6 9 1 1 9 0 1 6 , 9 2 7 
F R A N C E 4 3 2 9 
B E L G . ­ L U X 3 4 0 9 
P A Y S ­ B A S 7 6 7 
A L L E H . F E D 4 5 0 1 4 
I T A L I E 1 9 7 5 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
2 9 7 5 
2 
8 0 4 
3 7 
1 6 4 
1 5 
3 1 5 
A U T R I C H E 2 4 3 
P O R T U G A L 1 2 4 
E S P A G N E 2 1 8 
H A L T E 8 
Y O U G O S L A V 1 
G R E C E 6 
T U R Q U I E 1 
U . R . S . S . 5 
R . D . A L L E H 1 2 0 4 
P O L O G N E 4 4 5 
T C H E C O S L . 1 1 1 7 
H O N G R I E 5 9 4 
E T A T S U N I S 6 
C A N A O A 1 
N I C A R A G U A 1 9 
V E N E Z U E L A 1 
B R E S I L l 
I R A N 1 
I S R A E L 3 
S R I L A N K A 6 
T H A I L A N D E 2 
I N D O N E S I E 1 3 
S I N G A P O U R 3 
C H I N E . R . P 1 3 8 2 
C O R E E S U D 4 
J A P O N 2 9 6 6 
T A I W A N 2 2 
H O N G K O N G 1 3 2 
H A C A O 2 1 8 
A U S T R A L I E 1 
D I V E R S N D ! 1 
A E L E 4 6 6 2 
A U T . C L . l 3 2 2 5 
C L A S S E 1 7 8 8 7 
T I E R S C L 2 4 2 5 
C L A S S E 2 4 2 5 
E U R . E S T 3 3 6 5 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
1 3 8 2 
4 7 4 7 
1 3 0 5 9 
5 5 5 0 1 
9 6 3 9 
A U I . T I E R S ! 3 2 1 3 
T O T . T I E R S 1 3 0 5 2 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
6 5 1 2 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
5 5 4 1 4 
6 8 5 5 4 
7 , 5 1 7 
1 6 7 
4 0 
1 2 4 
8 1 9 
1 6 0 4 
8 5 
7 
9 
1 
1 1 
l a 
1 0 
7 3 
9 1 
3 
7 
1 
Zo l le . ! . . . . ! 
1 0 0 0 RI 
• ■ . epitimi 
ι 
β 
4 
7 
7 
6 
2 
3 
5 1 
8 2 
6 3 
1 4 5 
1 7 
3 
2 0 
1 5 9 
7 
1 6 6 
5 0 3 
1 3 6 
6 
2 8 
3 
5 3 
4 1 
2 1 
3 7 
1 
1 
1 
2 0 3 
7 5 
1 8 9 
1 0 0 
1 
J 
1 
1 
2 
1 
2 3 4 
1 
5 0 1 
4 
2 2 
3 7 
7 8 8 
5 4 5 
1 3 3 3 
7 2 
7 2 
5 6 9 
2 3 4 
8 0 2 
1 6 6 3 
5 4 3 
2 2 0 6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
241 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
0 7 ! Sch lüsse l 
und Ursprung 
ι, TD, 
et origine 
6 9 1 2 1 0 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. T O G O 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O H 
H E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H D N D E 
6 9 1 2 2 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . O . A L L E H 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
B R E S I L 
T H A I L A N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
6 9 1 2 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
Z o l l s a l i 
Ollut 
­
·.­ 5 
' ; L 
­
Ï :'■ 
7 " 
' ­ . * ■ ' ; 
; 7 
A e r i e 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
7 , 5 1 7 
2 2 6 
9 
Ί 
79 
5 0 
1 4 4 
9 
4 
6 
1 
3 
13 
4 
2 
38 
3 
8 
45 
133 
1 
6 
162 
2 4 5 
4 0 7 
1 
19 
75 
95 
517 
45 
5 6 2 
1 0 6 4 
3 8 8 2 
4 7 8 
158 
1 0 3 6 
3 8 5 4 
4 9 1 8 
9 , 5 1 7 
5 1 0 
2 9 6 
184 
4 6 3 
897 
2 0 1 
Π 
134 
57 
223 
4 4 3 
22 
3 
77 
13 
19 7 
1 
175 
20 
1 
.' 6 
5 
? l 
1 
3 
7 1 0 
2 
3 
6 6 2 
1 3 8 1 
2 0 4 3 
3 2 
3 2 
1 4 8 
3 
151 
2 2 2 6 
2 3 5 1 
2 0 7 5 
150 
2 2 2 5 
2 3 5 0 
4 5 7 6 
1 2 , 9 2 7 
1482 
50 
195 
1 1 8 3 
60 5 
4 4 8 
9 2 
10 
1 
14 
111 
799 
53 
7 
35 
96 
9 4 
IR 
3 
ι 
Zol le r i r . i y 
1000RE/UC 
Perceptions 
1 7 
1 
1 
6 
4 
11 
ι 
L 
3 
1 
3 
10 
12 
13 
3 1 
6 
7 
39 
3 
4? 
36 
1? 
78 
19 
1 
13 
5 
71 
4? 
? 
7 
I 
19 
12 
7 
1 
? 
67 
63 
1 3 1 
194 
3 
3 
14 
14 
197 
14 
2 1 1 
18 
12 
1 
2 
20 
39 
7 
1 
1 
1? 
17 
7 
3 
GZT Sch lüsse l 
u n d U fSp 'ung 
C i l e TOC 
et ongme 
6 9 1 2 3 1 
Zol lsatz 
Oton 
; 
7 3 
" ' c 
~ 
a 
3 3 
c 7 
'7 3 
3 3 
i | 
W e , t e 
1 0 0 0 RE UC 
Valeun 
1 2 , 9 2 7 
B U L G A R I E 1 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
I R A N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
6 9 1 2 3 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E H 
P O I _ " " I E 
T C h c C U S L . 
H O N G R I E 
R Ü U M A N I E 
B U L G A R I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
I N D O N E S I E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
D I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 9 1 2 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
1 
1 
1 
108 
2 
8 3 2 
4 8 7 
1 3 1 9 
4 
4 
132 
1 
183 
1 5 0 6 
3 5 1 5 
1 3 1 1 
195 
1 5 0 6 
3 5 1 5 
5 0 2 1 
1 3 , 2 2 7 
4 0 4 6 
1 3 6 0 
8 1 9 
2 7 0 1 
1 6 2 5 
7 4 6 0 
2 1 6 
1 0 1 
159 
2 8 5 
106 
2 0 0 
2 4 
66 
154 
1 
3 
107 
17 
6 2 
53 
66 
4 
5 
12 
1 
2 
56 
4 
2 
? 
3 
13 
9 0 6 
2 0 
14 
3 
10 
3 2 9 5 
1 3 9 8 
9 6 9 3 
5 
107 
112 
3 0 9 
1 3 
3 7 2 
1 0 1 2 7 
1 0 5 6 0 
9 7 0 0 
4 1 8 
1 0 1 1 8 
10 
1 0 1 5 1 
2 0 6 8 8 
1 4 , 1 7 
526 
37? 
7 3 6 
1 1 1 6 
1 6 0 ? 
66 
11 
36 
1 
1? 
3 
13 
9 
6 
14 
2 
3? 
1 
11 
1 
1 1 
11 
2 
5 
1 
4 
Z o l l e ' l ' a g 
1 0 0 0 R E ' U C 
Perception! 
Ib 
1 0 7 
6 3 
1 7 0 
1 
1 
23 
74 
169 
75 
194 
1 3 1 
79 
13 
2 1 
38 
14 
76 
3 
9 
70 
14 
? 
8 
7 
9 
1 
1 
? 
7 
1 
? 
170 
3 
? 
1 
1095 
1 8 5 
1 2 7 9 
14 
15 
41 
2 
43 
1 2 8 0 
55 
1 3 3 6 
9 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
6 
? 
6 
1 
1 
GZT Sch lüsse l Zol lsatz 
und U ' s p i u n g ] 
Cede TDC 
et origine 
6 1 1 2 9 0 
¡ Droit 
S 
c: S 
^^ M ; ·­
.7 
3 c 7 c. 
2 ­
3 7 
il 
Wer te 
1 0 0 0 RE U C 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
C O L O H B I E » 
I R A N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
H A C A O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
5 
74 
Θ3 
4 
1 
1 
1 4 3 
1 5 3 
2 9 6 
6 
13 
19 
96 
7 4 
C L A S S E 3 1711 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 8 5 
3 8 4 1 
2 6 3 
183 
4 4 6 
3 8 0 2 
42R7 
6 5 1 3 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
­ T U N I S I E 
. N I G E R 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 5 1 3 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
OANEHARK 
SUEOE 
6 , 1 7 
102 
2 0 5 
10 73 
1 4 8 1 
4 9 4 5 
22 
26 
28 
1 
1 
5 
5 
109 
128 
3 8 5 
42 
1 
58 
16 
2 
137 
16 
15 
88 
16 
45 
3 
12 
1 
4 
1 
2 
3 
126 
1 
1 
6 
2 
7 
2 
l 
1 
4 7 
2 
7 
3 
2 1 
1 
l 
4 3 
1 
3 3 7 
9 a 
2 9 8 
8 7 5 
1 1 7 3 
17 
2 5 4 
2 7? 
3 1 9 
43 
362 
1 8 0 7 
7 8 9 8 
1 1 5 8 
5 5 7 
1 7 1 5 
7 8 0 6 
9 6 1 3 
1 8 , 4 2 7 
1 0 6 0 
8 8 
1 6 2 
1 6 6 0 
8 5 3 
2 8 2 
1 
1 1 4 2 
2 0 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 RE UC 
Perceptions 
L 
10 
1 2 1 
2 0 
2 1 
4 1 
2 
3 
13 
10 
2 4 
3 7 
2 6 
6 2 
2 
2 
2 
9 
1 0 
3 1 
J 
5 
1 
1 1 
1 
i 7 
1 
4 
ι 
1 0 
1 
4 
1 
2 
3 
2 7 i ι 
2 4 
7 0 
9 4 
2 0 
22 
2 6 
3 
2 9 
93 
4 5 
1 3 7 
5 2 
2 1 0 
4 
242 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
el angine 
6 9 1 3 2 0 
Zol lsatz 
Dion 
| 
i r ^ 
33 7 M ^ 
£ 
7 
c 1 
M 15 71 
ai ce 
7 7 
i i 
We . te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 8 , 4 2 7 
S U I S S E 7 
A U T R I C H E 2 9 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N O O N E S I E 
T I M O R P . 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
H A C A O 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
6 9 1 3 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N E H A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
. T U N I S I E 
H O Z A H B I Q U 
E T A T S U N I S 
M F X I Q U E 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U O 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
H A C A O 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
A U T . A O H 
H E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
4 7 
2 1 3 
4 
1 
2 9 
8 5 7 
2 7 
? 7 
1 1 ? 
1 
? 1 
9 
3 
4 
1 
5 
2 
1 
1 
6 
3 
2 
8 7 8 
l 
2 6 0 1 
6 2 6 
2 2 0 
1 9 3 
1 5 2 7 
2 8 4 1 
4 3 6 8 
1 
1 0 7 9 
1 0 8 0 
1 0 5 2 
8 2 8 
1 8 8 0 
7 3 2 8 
3 8 3 0 
4 8 5 6 
7 4 7 0 
7 3 2 6 
3 8 2 3 
1 1 1 5 6 
1 9 , 1 2 7 
7 6 3 
1 5 1 4 
2 1 6 7 
4 0 1 8 
9 2 5 0 
1 9 2 
2 
1 1 6 
6 
2 
8 9 
1 4 
7 1 
3 1 
1 4 0 
1 4 8 
1 8 
8 
3 3 
7 
3 
1 6 
1 0 
2 0 
2 4 
1 0 
1 
6 
1 1 
1 
1 1 
7 0 
2 
3 
7 
1 
6 
4 
4 4 
1 9 
1 
1 ? 
1 
4 4 
7 
1 
5 
9 8 
4 
2 8 2 9 
4 4 
4 9 
4 
5 9 7 
3 0 7 0 
3 6 6 7 
1 7 
3 3 ? 
3 4 9 
1 6 9 
9 8 
Zol le i l r . , · ) 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
1 
1 
9 
3 9 
1 
5 
1 5 8 
5 
5 
7 1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 5 2 
4 7 9 
1 1 5 
4 0 
3 6 
2 8 1 
5 2 3 
8 0 4 
1 9 9 
1 9 9 
1 9 4 
1 5 2 
3 4 6 
8 9 4 
4 5 4 
1 3 4 8 
3 7 
2 2 
1 
1 7 
3 
4 
6 
2 7 
2 8 
3 
2 
6 
1 
2 
1 1 
1 0 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
1 3 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
8 
1 
1 
1 9 
1 
5 4 0 
3 
9 
1 
1 1 4 
5 8 6 
7 0 0 
6 3 
6 7 
3 2 
1 9 
GZT Sch lüsse l 
und U i s p r u i i g 
C i c i e TDC 
et ongme 
6 9 1 3 9 0 
Zol lsalz 
Dion 
ξ 
V ? 
c 7 
eu fc 
* 
3 
3 7 
3 3 
0, C7 
7 7 
Ç C 
F 
Wer te 
1 OOO R E / U C 
V ale ur s 
1 9 , 1 2 7 
C L A S S E 3 2 6 7 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
6 9 1 4 2 0 
4 2 8 3 
1 7 7 6 9 
3 8 2 0 
4 0 6 
4 2 2 6 
1 7 7 1 2 
2 1 9 9 5 
1 5 , 1 7 
F R A N C E 8 0 
B E L G . ­ L U X 1 1 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
T H A I L A N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
6 9 1 4 8 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
­ T U N I S I E 
­ M A L I 
. T O G O 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
I N D E 
T H A I L A N O E 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S É l 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
7 0 0 1 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
7 
4 5 6 
3 8 
2 7 
2 
1 
6 
6 2 
2 
1 
3 2 
3 2 
1 
3 
2 6 
2 
ι 
9 3 
6 1 
1 1 1 
3 
3 
3 7 
3 
4 0 
2 0 2 
6 9 1 
1 9 1 
1 1 
7 0 7 
6 9 1 
3 9 3 
7 , 5 1 7 
1 8 7 0 
1 0 7 1 
8 5 3 
2 2 5 0 
6 0 9 
3 1 8 
7 7 1 
1 
3 0 
9 
1 1 6 
1 1 6 
3 1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
3 1 0 
1 1 
1 
1 0 
? 
1 
1 9 6 
8 
1 
8 1 1 
1 4 4 
1 3 5 5 
2 
3 
13 
Ί 3 
8 
8 
1 4 0 6 
6 6 6 5 
1 3 6 2 
3 7 
1 3 9 9 
6 6 5 8 
8 0 6 4 
0 , 1 7 
6 1 3 
1 4 8 4 
1 3 4 7 
8 8 8 
4 1 
1 7 ' , 
6 
Zo l le r t rag 
l O O O R E ' U C 
Perceptions 
5 1 
7 3 0 
7 8 
8 0 7 
4 
1 
9 
1 
1 
5 
4 
1 5 
9 
7 4 
6 
6 
2 9 
7 
1 0 
7 4 
1 7 
2 
1 
9 
9 
3 
2 3 
1 
1 
1 5 
I 
6 1 
4 1 
1 0 2 
3 
3 
1 
1 
1 0 2 
3 
1 0 1 
GZT Sch lüsse , 
u n d U ,sp ,u , ig 
Code TDC 
et ongme 
7 0 0 1 1 0 
Zol lsatz 
O i í u l 
7 
·. 3 
7 1 *<. ^ 
« 
ι 7 
7 3 
7 7 
7 c 
3 ■ 
· : 3 
tu 
Wer te 
I 0 0 0 HI LH 
Valem! 
0 , 1 7 
S U E O E 2 
S U I S S E 4 2 
A U T R I C H E 7 7 
E S P A G N E I 
V A T I C A N 
H A L T E 6 
Y O U G O S L A V 1 4 2 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 4 
H O N G R I E 1 0 1 
R O U H A N I E 3 1 1 
E T A T S U N I S , 1 
J A P O N 6 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 5 1 
1 5 6 
4 0 7 
4 1 6 
4 1 6 
6 2 3 
4 3 7 3 
7 2 2 
1 0 1 
8 2 3 
4 3 7 3 
5 1 9 6 
7 0 0 1 2 0 3 , 5 1 7 
F R A N C E 3 8 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 
1 
4 
4 4 
4 4 
4 4 
7 C 0 2 C 0 4 , 1 7 
F R A N C E 2 6 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
I O 
5 0 
1 9 1 
3 
1 2 
1 
1 2 
1 
1 3 
1 3 
2 8 2 
1 3 
1 3 
2 8 2 
2 9 5 
7 0 0 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
B R E S I L 
T H A I L A N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
3 7 0 6 
3 2 2 9 
3 6 3 1 
1 1 4 7 5 
1 5 8 2 
9 4 4 
1 
1 6 
4 
2 
Ì 7 
1 6 8 
2 4 
? 
β 
1 I 
7 8 7 
3 1 1 8 
1 
2 
3 9 
5 
1 
1 ' . 
1 
'. 
1 1 7 0 
3 1 6 1 
4 3 3 1 
5 5 
5 5 
3 0 1 
1 
3 0 2 
4 6 6 8 
2 3 6 2 5 
4 6 6 5 
2 1 
4 6 8 6 
2 3 6 2 3 
2 8 3 1 1 
Zo l le r t tag 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
1 
1 
1 
6 6 
1 
3 
1 2 
2 
1 
1 
2 0 
2 1 8 
3 
1 
8 2 
2 2 1 
3 0 3 
4 
4 
2 1 
2 1 
3 2 7 
1 
3 2 8 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
.71 Schlüssel 
und Ursprung 
Cune TDC 
el ongme 
700410 
Zollsalz 
D'uit 
. 7 
­: 
! ­; 
7 :" 
τ S 
; ;· il 
Werte 
1 000 RE.UC 
Valants 
5,7 2 7 
FRANCE 369 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IF 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
T C H E C O S L . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
INDE 
AELE 
AUT.CL. L 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
700490 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
PEROU 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
[NTRA­CE 
MONDE 
700500 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
INOE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
6B8 
68 
959 
720 
1 
2 
28 
2 
70 
2 
122 
238 
110 
31 
5 
2 
31 
72 
103 
2 
? 
70 li 
103 
613 
2 804 
496 
117 
613 
2804 
3417 
5, 2 7 
314 
4646 
650 
2968 
764 
391 
2 
11 
Θ0 
4 7 
23 
9 
70 
10 1 
44 
7 
2 
493 
6 
487 
578 
1065 
624 
624 
1689 
9351 
1634 
46 
1680 
9342 
11031 
6, 2 7 
5115 
31646 
2376 
9743 
14028 
90 2 
433 
33 
IOS 
1 7 
748 
791 
898 
4 
92,3 
484 
661 
717 
113 
1761 
376 
966 
110 
31 
7? 
6 
2515 
2392 
4907 
22 
2? 
4489 
4439 
9418 
6359? 
7785 
1649 
Zollerlrag 
1000 RE.'UC 
Petceptiuns 
2 
4 
7 
14 
6 
2 
2 
4 
6 
29 
29 
28 
7 
35 
70 
1 
4 
? 
1 
4 
25 
2 
21 
24 
29 
53 
31 
31 
82 
2 
84 
14 
26 
2 
6 
1 
11 
47 
54 
56 
29 
40 
11 
7 
106 
20 
18 
21 
3 
1 
151 
144 
294 
1 
1 
269 
269 
437 
99 
.." !.. Iilusse 
und UiSpiung 
Code TDC 
et ongme 
700500 
Zollsalz 
Oiu.r 
_ 
7 7 
7 '. 
~ 3 
"­
3­ 3 
3 ­' 
3 : 
> c 
Werte 
1 000 RE UC 
Valeurs 
6, 2 7 
TOT.TIERS 8934 
[NTRA­CE 63108 
MONDE 72526 
700600 5, 1 7 
FRANCE 17360 
BELG.­LUX 28420 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
889 
7766 
2640 
10979 
6 
1 
3 
2 
116 
14 
55 
3 
4 
13 
213 
45 
20 
21 
17 
4 
1072 
727 
22 
17 
6 
11119 
1904 
13023 
17 
17 
320 
320 
13360 
57092 
13088 
255 
13343 
57075 
70435 
700700 8, 1 7 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
700800 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
733 
15547 
533 
2407 
1462 
193 
2 
319 
10 
96 
1 
176 
1891 
188 
9 
24 
2 
31 
2 
66 
40 
2 
657 
26 
2685 
907 
3592 
143 
143 
3735 
20682 
3660 
75 
3735 
20682 
24417 
9, 1 7 
2540 
14526 
6012 
8118 
10948 
1693 
2 
55 
3 
409 
872 
34', 
1 
137 
371 
4 
Zollerlrag 
1000 RE, UC 
Pe/ception! 
136 
549 
6 
1 
3 
1 
11 
2 
1 
1 
1 
54 
36 
1 
1 
516 
95 
611 
1 
1 
16 
16 
654 
13 
667 
15 
26 
1 
8 
14 
151 
15 
1 
2 
7 
5 
3 
13 
? 
711 
73 
287 
11 
11 
297 
6 
799 
152 
5 
37 
78 
31 
12 
33 
GZT Scniussel Zoüsdi.' % 
und Ursprung ; 
Code TDC 
et origine Droit 
1 
çç 7 
73 7 
^ Ì 
~ 
. | 
22 Ξ. 
r ­i ; 
tf 
Werte 
1 000 RE UC 
Valeuis 
7CO800 S, 1 7 
POLOGNE 39 
T C H E C O S L . 78 
HONGRIE 1 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
12 
2471 
275 
78 
380 
1 
2 
2505 
4509 
7014 
78 
78 
134 
134 
7226 
42144 
1RS GATT 7219 
AUT.TIERS 7 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
700900 
7226 
2 
42144 
49372 
11. 1 7 
FRANCE 1385 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECGSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
701000 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
5223 
737 
4189 
2782 
713 
1339 
181 
11 
3 
128 
19 
100 
51 
5 
323 
1 
2 
4 
6 
116 
1 
3 
423 
2 
2 
14 
1 
1 
1 
19 
973 
13 
3 51 
1 
1192 
3079 
4271 
3 
381 
388 
129 
19 
143 
4807 
14369 
3298 
1506 
4804 
14366 
19173 
9,5 1 7 
15845 
20470 
10656 
25562 
5934 
1020 
2 
411 
5 
918 
3 
391 
683 
38 
1648 
870 
10 
17 
1 
14 
2823 
2835 
509 
400 
11 
Zone,uaq 
1 000 RE UC 
Perceptions 
4 
7 
1 
222 
25 
7 
34 
225 
406 
631 
7 
7 
12 
12 
650 
1 
650 
76 
147 
20 
1 
14 
2 
11 
6 
1 
36 
1 
13 
4 7 
2 
2 
107 
1 
39 
131 
339 
470 
4 2 
43 
14 
2 
16 
36 3 
166 
526 
97 
39 
91 
38 
65 
4 
157 
83 
1 
2 
1 
268 
269 
48 
38 
1 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el ongme 
7 0 1 0 0 0 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
7 0 1 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
R . 0 . A L L E H 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
7 0 1 2 1 0 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
SECRET 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
7 0 1 2 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
SECRET 
AELE 
Zollsalz 
Oiclri 
cç 
22 ' ­
% e 
* 
£ 
3 
Β ζ· 
~ C 
Ι ζ 
S 5 
υ 
Werte 
1 000 RElUC 
Valeurs 
9 , 5 1 7 
94 0 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
4 0 
55 
3 
3 
1 
3 5 1 0 
3 5 3 4 
7 0 4 4 
6 8 
6 8 
6 5 9 7 
6 5 9 7 
1 3 7 0 9 
7 8 4 9 4 
1 3 0 8 5 
5 97 
1 3 6 8 2 
1 
7 8 4 6 7 
9 2 1 7 7 
7 , 1 7 
1 0 7 9 4 
1 9 4 2 5 
1 9 0 0 0 
2 1 7 9 6 
158 
4 0 7 2 
7 
2 
13 
14 
124 
1 
3 
12 
6 9 
1 1 
10 
9 
4 1 4 
1 
96 ι 
4 1 0 8 
6 3 8 
4 7 4 6 
I I 
11 
102 
102 4 8 5 9 
7 1 1 7 3 
4 8 3 5 
24 
4 8 5 9 
7 1 1 7 3 
7 6 0 3 2 
1 0 , 5 1 7 
2 2 
6 
33 
2 
4 7 1 
35 
3 1 
3 1 
78 
3 1 
3 1 
4 7 1 
28 
4 8 4 
1 2 , 5 1 7 
8 7 1 
71 8 11 
7 4 6 
19 
134 
3 
3 0 
99 
9? 
257 1 
39 
1 
17 
7 6 8 
8 7 
Zollertrag 
lOOORE'UC 
Perceptions 
B9 
4 
5 
3 3 3 
3 3 6 
6 6 9 
6 
6 
6 2 7 
6 2 7 
1 2 4 3 
5 7 
1 3 0 0 
2 8 5 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
29 
7 
2 8 8 
4 5 
3 3 2 
1 
1 
7 
7 
3 3 8 
2 
3 4 0 
3 
4 4 
4 
4 
4 
4 
1 1 
4 
1? 
1? 
3? 
1 
? 
34 
11 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Curie TOC 
et ongme 
7 0 1 2 2 0 
Zollsatz 
Oron 
ξ 
C 7 
o 7 
rs fc 
*­
Ç 
δ 3 
δ c 7 c 
2 3 
sf 
"S 
ej 
Werte 
I 000 RE UC 
Valeuis 
1 2 , 5 1 7 
A U T . C L . l 4 0 
CLASSE 1 127 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
18 
18 
4 7 8 
1 
4 7 9 
62 4 
1 3 7 3 
3 3 5 
289 
6 2 4 
2 6 8 
1 3 7 3 
2 2 6 5 
7 0 1 3 0 0 1 5 , 5 1 7 
FRANCE 4 5 8 0 7 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 1 8 0 4 
6 9 1 6 
2 3 4 5 0 
2 0 8 4 4 
2 3 4 7 
115 
9 5 4 
1 
148 
1 9 0 1 
5 6 8 
3 7 0 
4 9 3 6 
9 4 
2 5 0 4 
2 4 
2 1 8 4 
16 
2 1 6 3 
30 
1 0 1 3 
1 1 3 3 
4 2 9 2 
9 3 2 
1 4 3 0 
6 
2 
20 
2 5 4 3 
19 
7 0 
4 
64 
1 
20 
53 
3 
44 
a 3 
4 
4 
? 
104 4 
25 
1 0 7 5 
359 
3 2 7 
172 
10 
1 
1 0 7 5 1 
1 1 3 9 3 
2 2 1 4 4 
2 
1 5 1 5 
1 5 1 7 
8 B 3 6 
1 0 8 
8 9 4 4 
3 2 6 0 5 
1 1 1 0 0 2 
2 7 2 0 1 
3 2 2 3 
3 0 4 2 4 
1 
1 0 8 8 2 1 
1 4 1 4 2 7 
7 0 1 4 1 1 1 0 , 1 7 
FRANCE 5 1 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E M 
TCHECOSL. 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
4 0 3 
103 
2 2 8 8 
34 1 
2 
1 
2 2 
4 
1O30 
35 
5 
10 
1 1 2 0 
2 
6 
1 0 5 9 
42 
Zollertrag 
1000 RE UC 
Peiceptioii! 
5 
16 
2 
2 
60 
60 
42 
36 
78 
364 
18 
148 
23 
295 
88 
17 
7 6 1 
11 
383 
4 
339 
2 
3 3 1 
1 
117 
! 76 
6 6 1 
144 
27? 
1 
3 
394 
3 
11 
1 
10 
1 
3 
8 
7 
1 
1 
1 
16 1 
4 
167 
133 
11 
27 
2 
1 6 6 6 
1 7 6 6 
3 4 3 2 
2 3 1 
2 3 5 
1 3 7 0 
17 
1 3 8 6 
4 2 1 6 
5 0 0 
4 7 1 6 
2 
103 
4 
1 
1 
112 
1 
106 
4 
G2T Schlüssel 
und U'spiung 
Code roc­
ei orrgrne 
7 0 1 4 1 1 
Zollsatz 
D i c i 
7 
c 3 
= c 
7 ­~. 
·­
; c 7 
c E 
ί- a 
: 3 
S j_ 
υ 
Λ erte 
1 000 R[ UC 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
CLASSE 1 1 1 0 1 
T I E R S CL2 6 
CLASSE 2 6 
EUR.EST 1 1 3 0 
CLASSE 3 1 1 3 0 
EXTRA­CÉ 2 2 3 7 
C E t A S S O C . 3 1 9 1 
TRS GATT 2 2 2 7 
A U T . T I E R S 10 
T O T . T I E R S 2 2 3 7 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 0 1 4 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
B R E S I L 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 C 1 4 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
.MAROC 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
IRAN 
P A K I S T A N 
INDE 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
3 1 9 1 
5 4 2 3 
9 , 1 7 
7 0 5 
8 9 0 
2 7 0 
2 9 1 3 
2 2 5 2 
113 
1 
14 
23 
2 0 9 
19 
2 2 0 1 
15 
2 5 7 
2 4 0 1 
44 
2 7 3 
1245 
1 0 2 4 
564 
9 3 7 
28 
6 7 1 
8 
1 
1 
46 
23 
1 
2 5 94 
3 4 2 0 
6 0 1 4 
32 
32 
4 0 7 1 
1 4 0 7 2 
101 18 
7 0 7 4 
9 1 9 9 
3 7 5 
1 0 0 7 4 
1 
7 0 3 0 
1 7 1 4 9 
1 0 , 1 7 
2 0 1 4 
8 6 8 
3 4 3 
4 7 05 
5 1 0 7 
149 
12 3 
1 09 
19 
17 
6 3 0 
ι 47 
134 
3 
3 
1 
3 0 
27 
6 7 8 
5 
I 7 
1 
1 1 3 1 
31 
1 
1 
1 
4 
7 
10 
4 t! 7 
61 
' i l 7 
1 0 3 6 
8 7 8 
1 9 1 4 
1 
167 
16 8 
7 10 
7 
717 
Ziiili'MU'j 
1 000 Ht LH 
Perceptions 
H O 
1 
1 
1 1 3 
1 1 3 
2 2 3 
1 
2 2 4 
10 
1 
2 
19 
2 
196 
1 
23 
2 1 6 
4 
25 
112 
9 2 
5 1 
8 4 
3 
6 0 
ι 
¡A 
2 
2 3 3 
30Θ 
5 4 1 
3 
3 
3 6 6 
3 6 6 
Θ28 
79 
9 0 7 
1 5 
5 
L 1 
2 
9 
63 
5 
1 3 
3 
3 
6 8 
1 
1 
19 
3 
1 
1 
4 9 
6 
4 6 
104 
86 
1 9 1 
57 
57 
75 
1 
76 
245 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
GZT Schiusiti 
und Ursprung 
Code TDC 
rt ongme 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zo.lurtray 
1000RE/UC 
Perceptioris 
GZT Schlüssel 
und Urspfung 
Code TDC 
et ongme 
Werte 
1 000 RE'UC 
ZollertMCj 
1000 RE/UC 
Perceptions 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine i: 
1 000 RE'UC 
Valeur, 
Zollertruq 
1 000 RE'UC 
Peiceplimi! 
701490 
EXTRA-CE C E t A S S O C . TRS GATT 
AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
701500 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE R.O.ALLEH 
TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANAOA COREE SUD JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA-CE C E t A S S O C . TRS GATT AUT.TIFRS TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
701600 
FRANCE BELG.-LUX 
PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE U . R . S . S . R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 FUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE C E t A S S O C . TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
701711 
FRANCE BELG.-LUX 
PAYS-BAS ALLEH.FED 
ITALIE R DY. UN I IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHFCOSL. ETATSUNIS JAPON AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE C E t A S S O C . TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
10, 
3239 13044 3093 139 
3232 13037 16276 
307 1 I 38 11 0 
74 0 27 
1 9 3 1 
2 1 18 
3 111 5 17 14 1 13 
177 71') 311 3 8 
78 7 7 
7 7 451 1601 447 4 451 1601 
2052 
999 
4279 
61 966 1245 4 
3 4 7 360 12 
3 7 7 16 113 617 
374 
713 1087 559 55 9 1646 
7510 1616 30 1646 7550 9196 
73 25 114 371 
3 14 4 2 33 4 8 10 1 1 3 274 1 1 1 
700 70 1 411 3 3 414 540 407 2 '. 14 540 1034 
309 14 
32 3 
1 76 
l 
7 1 37 50 
27 51 78 40 
40 
116 7 119 
701719 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK 
NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. R.D.ALLEH 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA ISRAEL CHINE.R.P JAPON 
AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.1 CLASSE I TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
701720 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
DANEHARK SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE 
ROUMANIE ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.1 CLASSE l EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
701800 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK SUEDE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE R.O.ALLEM TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA JAPON AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l CLASSE l EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
9, 
1091 4B8 300 
5511 100 
1129 210 141 6 180 
.71)3 
S 10 111 
10 7 31 571 155 
1405 5 l 1 171 1 
2073 1910 3983 
1 1 1218 5 1223 5207 7490 
4330 877 5207 7490 12697 
666 47 
72 800 9 76 
1 1 490 12 771 1 
4 l 
i l 17 
130 333 913 
l 1 914 1543 910 910 1539 2453 
3200 24 136 2612 
40 1069 1 1 5 11 
? 
1 2 4 3433 3 .'17 10 
1128 3536 4664 
11 H 4675 6012 4665 10 4675 6012 10687 
107 19 
13 1 16 54 1 1 14 
46 3 47 14 
176 
187 172 318 
110 
110 
390 79 469 
1 
102 318 470 1 1 
470 
I 471 
701911 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE TURQUIE 
U.R.S.S. TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE .MAROC PAKISTAN INOE TAIWAN 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. 1RS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE HONOE 
701912 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV TURQUIE TCHECOSL. HONGRIE .MAROC 
ETATSUNIS MEXIQUE ISRAEL PAKISTAN INDE CHINE.R.P JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
7C1913 
FRANCE 
PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL. 
JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
701915 
FRANCE 
BELG.-LUX ALLEH.FED SUISSE AUTRICHE 
TCHECOSL. ETATSUNIS INDE JAPON 
2 6 3 45 77 7 3524 
1 10 711 3 1 4 7 
1 
3526 1 3527 4 5 
9 261 265 3801 133 3781 15 
3796 126 3929 
17 
16 15 142 91 7 1 4 
42 3 1 1 199 1 1 6 6 1 2 39 1 41 
49 
17 101 1 48 49 
7C0 1 701 311 783 341 3 349 781 637 
5 
6 
6 17 
6 6 
23 
39 
1 
40 
39 
12 1 59 79 13 30 
64 
109 173 13 13 166 87 
136 186 87 273 
2 
7 70 6 
1705 124 
1 2 3 
1 8 11 7 4 
9 
15 74 7 2 
76 76 
246 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T . S c h l ü s s e l 
unU U t s p f u n g 
Code 7DC 
el ongme 
7 0 1 9 1 5 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
Zol lsatz 
O'O.I 
| 
­^ 
3 3 
M fc 
' 
7 
c ­7 
7 C 
Ο 3 
3 7 
£ 7 
If 
U 
Wer te 
1 0 0 0 R E l U C 
Valeur! 
0 , 4 7 
171 1 
4 
1 7 1 5 
2 
2 
124 
1 2 4 
1 6 4 1 
7 4 
1 8 4 1 
1 3 4 1 
7 4 
1 9 1 5 
7 0 1 9 1 6 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 0 1 9 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
7 0 1 9 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 0 1 9 3 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
6 , 5 1 7 
2 
128 
3 
2 4 
1 
2 2 
I 
3 
2 
2 4 
4 
28 
3 
3 
2 2 
22 
53 
133 
53 
53 
133 
186 
8 , 5 1 7 
15 
6 6 9 
23 
6 7 9 
4 
17 
5 
3 5 7 
25 
8 
1 1 3 1 
1 
1 
3 7 9 
1 1 3 2 
1 5 1 1 
1 
1 
33 
33 
1 5 4 5 
1 3 9 0 
1 5 3 7 
8 
1 5 4 5 
1 3 9 0 
2 9 3 5 
1 1 , 1 7 
10 
29 
1 
87 
9 7 
73 
2 
13 
2 
1 
6 
4 
1 
6 
4 5 
13 
53 
6 
1 
7 
6 5 
2 2 5 
6 3 
1 
6 4 
2 2 4 
28 9 
8 , 5 1 7 
4 7 
i l 
1 
3 
Zo l len . . . , ! 
1000 RE. 'UC 
Perception! 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
30 
2 
1 
96 
37 
96 
1 2 8 
3 
3 
1 3 1 
1 
1 3 1 
3 
2 
1 
GZT S .n l usse l 
und Ursp rung 
C i l e · TDC 
el ongme 
7 0 1 9 3 0 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
7 0 1 9 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
R . O . A L L E H 
T C H E C O S L . 
• M A R O C 
. C E N T R A F . 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
I N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
7 0 1 9 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
•HAROC 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFGHANIST 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
7 0 7 0 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Zol lsatz 
Dion 
? 
7 7 
7 7 
"­ ç 
t~ 
7 
»! 
3 3 7 3 
2 33 
s ? 
t j 
Wer te 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valent! 
B , 5 1 7 
9 
9 
9 
32 
8 
1 
9 
82 
9 1 
3 , 1 7 
13 
16 
3 
57 
28 
19 
2 
50 
74 
2 
1 
90 
5 
1 
4 
2 
7 
1 
1 3 0 
6 
4 1 7 
4 
3 
7 1 
5 0 2 
5 7 3 
1 
9 
1 3 a 
1 4 8 
9 1 
6 
9 7 
818 
129 
794 
12 
8 0 6 
117 
9 3 5 
1 0 , 1 7 
117 
1 1 
13 
45 
1 1 6 8 
48 
11 
'. 7 
19 
4 
7 
1 
4 
4 3 8 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
11 
5 
174 
11 
135 
1 
1 
16 
18 
44 3 
3 
416 
5 9 9 
1 3 5 8 
579 
16 
1 9 1 
5 
1 3 5 4 
1 9 5 8 
1 1 , 1 7 
5 3 5 8 
4 4 1 3 
1 5 4 0 0 
2 5 0 7 
1 3 0 5 
Zol le r t rag 
l O O O R E ' U C 
Peicepliom 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
6 
7 
1 
10 
33 
6 
40 
46 
11 
17 
7 
8 
6 4 
1 
64 
1 
1 
6 
14 
1 
17 
1 
1 4 
7 
7 
4 4 
' . 1 
1 8 
7 
6 0 
GZT Sch lüsse l Zol lsatz 
u n d U r s p r u n g 
Code TOC 
ei ongme 
7 C 2 0 1 0 
Dion 
7 
c ί 
l i 3 
^ 
7 
S -fc 
3 7 
o 7 
2 -
C c 
7 | 
. s 
ce 
We t te 
1 0 0 0 R I UC 
Valenti 
1 1 , 1 7 
R O Y . U N I 1 7 0 9 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
O I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
4 1 
6 
1 2 7 3 
4 9 1 
123 
4 1 1 
104 
29 
17 
6 2 
7 
2 34 
36 30 
37 
1 
4 6 
103 
1 
3 5 6 3 
4 3 9 4 
7 9 5 7 
47 
4 7 
3 2 0 
3 2 0 
8 3 2 4 
2 8 9 8 3 
8 3 1 7 
7 
8 3 2 4 
1 
2 8 9 8 3 
3 7 3 0 8 
7 0 2 0 9 0 1 3 , 1 7 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R E S I L 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
1 0 4 8 0 
2 5 2 3 9 
2 1 6 4 3 
7 2 1 1 
2 0 7 4 
3 0 7 4 
4 2 
2 2 
7 
3 1 1 
117 
3 2 6 
2 6 3 
4 0 
4 2 1 
80 
1 3 3 5 
7 
7 3 1 6 
19 
62 
15 
77 
1 
34 
4 0 0 3 
7645 
1 1 6 4 8 
63 
63 
1338 
15 
1 8 5 3 
1 3 5 6 4 
6 6 6 4 7 
1 3 0 8 4 
4 8 0 
T O T . T I E R S 1 3 5 6 4 
I N T R A - C E ι 6 6 6 4 7 
M O N D E 8 0 2 1 1 
7 0 7 1 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
B R E S I L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C A H B O D G E 
I N D O N E S I E 
8 , 5 1 7 
1 5 0 1 0 
1075 
3 5 0 4 
1 9 3 9 8 
6 1 5 
3 0 3 9 
2 
76 
3 
1 l ' y 
1 
5 8 1 
3 9 8 
26 
33 
'■ 
15 
14 0 
3 1 
4 
2 7 8 4 
31 
7 
1 
4 
1 
1 
7 
Zo l len . . . . ! 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
1 8 8 
5 
1 
1 4 0 
54 
14 
4 5 
11 
3 
2 
7 
1 
2 6 
3 9 9 
4 
5 
11 
3 9 2 
4 8 3 
8 7 5 
5 
5 
3 5 
35 
9 1 5 
1 
9 1 6 
4 0 0 
5 
) 1 
4 0 
15 
4 2 
34 
5 
55 
10 
174 
9 5 1 
2 
8 
2 
10 
4 
5 2 0 
9 9 4 
1 5 1 4 
8 
3 
2 3 9 
2 
24 1 
1 7 0 1 
6 2 
1 7 6 3 
2 5 8 
2 
10 
4 9 
3 4 
2 
3 
l 2 9 
2 3 7 
3 
247 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
' ule HO 
710620 
.' 
' · . Dioil 2 
■ 
■ ■ 
S f 
7 
­
" ' 
6,1 1 7 
HALTF 1 
FTATSUNIS 
AFLF 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
FXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
59 
4? 
60 
102 
102 
1397 
10? 
102 
1397 
1499 
710710 0, 1 7 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HALTF 
U . R . S . S . 
HONGRIF 
ALGERIE 
L IBYE 
FGYPTE 
.ZAIRE 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
LAOS 
CDREF NRO 
COREF SUO 
JAPON 
AUSTRAL IE 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
70183 
β47? 
5373 
699? 
19 
54564 
57 
276 
16 
35 
5 
370192 
866 
29 
6 
47171 
50 
320 
308 
1 
5047 
? 
173368 
4391 
1 
85 
10 
27 
5 
46470 
3250 
3516 
29 
37488 
11100 
1001 
5 
2 
425980 
177831 
603811 
5049 
331 
9771 1 
17599 
47221 
11 100 
58321 
759735 
48423 
608430 
145971 
754351 
43039 
807774 
710770 0,5 1 7 
FRANCE 73 
BFLG.­LUX 64 
PAYS­BAS 16979 
ALLEH.FED 2635 
ITALIE 88 
ROY.UNI 64 
DANEHARK 2 
FINLANDE 1 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
L IBAN 
SINGAPOUR 
JA RON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 7 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDF 
9211 
14 
300 
1255 
15 
2 
Cl 
24 
9291 
1601 
10892 
41 
41 
10933 
19739 
10918 
11 
10933 
19739 
3067? 
710730 7, 1 7 
ALLEH.FEO 3 
SUISSE 140 
AELF 140 
1000 RE UC 
Perceptions 
■', 
1 
'. 7 
7 
7 
46 
? 
6 
46 
8 
14 
11 
11 
3 
3 
'2,71 Schlüsse 
. , Unito, ,¡ 
„le IO: 
el ongulé 
710730 
Zollsuli 
Droit 
C 7 
7 
^ i 
77 
7 ;: 
3 = 
3 : 
äf 
We.te 
; ζ ,7, 
Valeuis 
2, 1 7 
CLASSE 1 140 
EXTRA­CE 140 
CEtASSOC. 3 
TRS GATT 140 
TOT.TIERS 140 
INTRA­CE 3 
HONOE 143 
710740 8, 1 7 
FRANCE 17 
BELG.­LUX 36 
PAYS­BAS 32 
ALLEH.FED 417 
ITALIE 85 
ROY.UNI 1 
SUISSE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
AELE 
AUT.CL.1 
26 
46 
17 
27 
46 
CLASSE 1 73 
TIERS CL2 17 
CLASSE 2 17 
EXTRA­CE 90 
CEtASSOC. 587 
TRS GATT 90 
TOT.TIERS 90 
INTRA­CE 587 
HONDE 677 
710750 5,5 1 7 
FRANCE 4 
BELG.­LUX 5 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
.GUYANE F 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
710800 
567 
9 
1 
36 
1 
128 
2 
37 
128 
165 
3 
3 
168 
589 
165 
165 
586 
754 
3,5 1 7 
FRANCE 479 
BELG.­LUX 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
11 
9998 
5 
151 
1 
1 
1 
37 
36 
190 
37 
227 
227 
10493 
TRS GATT 226 
AUT.TIERS 1 
TOT.TIERS 227 
INTRA­CE 10493 
HONOE 10720 
710911 0, 1 7 
FRANCE 3506 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR[CHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSUC. 
585 
2775 
4180 
4880 
26325 
161 
57 
972 
98 
329 
9379 
356 
4158 
56 11 
199 
'loi 
36 
27576 
11751 
38827 
9735 
9735 
48562 
15926 
Zoile,,..­, 
1000 RE UC 
Peiceptions 
3 
3 
i 
2 
4 
1 
2 
4 
6 
1 
1 
7 
7 
? 
7 
7 
7 
9 
9 
9 
5 
1 
1 
7 
1 
8 
8 
8 
'russe, j Zollsatz 
und U,so'ung 
Code TDC 
el ongme ; Doni 
710911 
._ 
ζ 3 
Ζ 7 
^ 7 
^ 
c ¡ 
u " 
2 ­­
3 3 
^ c 
viene 
1 000 RE'UC 
Valeuis 
C, 1 7 
TRS GATT 39183 
AUT.TIERS 9379 
TOT.TIERS 48562 
INTRA­CE 15926 
HONDE 64488 
710913 1, 1 7 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
927 
644 
136 
2647 
71 
2043 
30 
2972 
AUTRICHE 347 
ETATSUNIS 662 
HONG KONG 6 
AELE 5352 
AUT.CL.l 662 
CLASSE I 6054 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
6 
6 
6060 
4425 
6060 
TOT.TIERS 6060 
INTRA­CE 4425 
MONDE 10485 
710915 1,5 1 7 
ALLEH.FED 14 
ITALIE 14 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
16 
3 
4 
19 
4 
23 
23 
28 
23 
23 
28 
51 
710917 4, 1 7 
BELG.­LUX' 57 
PAYS­6AS 25 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
4 
11 
13 
8 
1 
21 
1 
22 
22 
97 
22 
22 
97 
119 
710919 4,5 1 7 
FRANCE 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
710921 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
39 
7 
38 
5 
14 
5 
14 
19 
19 
84 
19 
19 
84 
103 
0, 1 7 
577 
1987 
1218 
827 
12 
7400 
298 
25 
419 
19 
65 
1468 
22582 
63 
2 
16 
1158 
6308 
Zolle, ,,J,| 
1 000 RE UC 
Petcepliotis 
20 
30 
3 
7 
54 
7 
61 
61 
61 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
ι GZT Schlüssel 
und U,s,,.ung 
Cride TDC 
et ongme 
Zollsatz s 
Dion 
r i 
c 7 
£ 
2 
a, "ci 
7 C 
o ?­
7 7 
S 7 
11 
u 
We.te 
! 000 REiUC 
Valent, 
7 1 0 9 2 1 , 0 , 1 7 
CANADA 45 
I S R A E L 
JAPON 
A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 1 0 9 2 5 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 L 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 1 1 1 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
•CAHEROUN 
E T H I O P I E 
.KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
3 
6 7 8 
4 4 
8 741 
9 7 6 6 
1 6 0 0 7 
3 
3 
7 7 6 6 3 
2 2 6 6 3 
4 0 6 7 3 
4 6 2 1 
18017 
2 2 6 6 1 
4 0 6 7 3 
4 6 2 1 
4 5 2 9 4 
2 , 1 7 
535 
21 
5 1 1 
147 
22 
1 
74 
16 7 
43 
6 1 
609 
264 
61 
3 7 1 
60 9 
6 0 9 
43 
43 
977 
1218 
9 3 4 
43 
977 
1 2 1 6 
2 1 9 5 
3 , 5 1 7 
84? 
4 
30 
1024 
1 
87 
4 
I l I 
45 
36 
l i f t 
74? 
242 
1 9 0 1 
242 
2 4 2 
1901 
2 1 4 3 
0 , 1 7 
2 4 7 0 
139? 
8 4 9 7 
176 
7 1 1 
393 
7 
86 i 
13 
7 0 1 
1 4 5 6 
9 5 0 
3 7 1 5 
1 1 7 5 
159 
1735 
60 
1 1 6 1 
1 1 1 
4 30 
59? 
14 
5 
1179 
55 
58 
146 
26 
3 
5 
1? 
7 
1 
1 
873 
8479 
50 
Zollen...,! 
1000 RE/UC 
Peiceptions 
1 
3 
1 
1 
1? 
5 
1 
7 
17 
1? 
1 
1 
19 
1 
7 0 
3 
4 
7 
3 
5 
β 
8 
8 
GZT Schlüssel 
und Utsptung 
d u e 7DC 
el ongme 
7 1 1 1 0 0 
HEXIQUE 
.GUADELOU 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
THAILANDE 
H A L A Y S I 4 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
• C A L E D O N . 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
Zollsatz 
Oton 
s 
C 3 
c 3 
^ i 
*­
c: 
ο ε 
ζ . . 
­ 7 
3 : 
We.te 
1 000 RE.UC 
Valeuis 
0 . 1 7 
40 
? 
161 
l oo 17 
4 6 9 
37 
5 1 
58 
18 
35 
74 
1 
1 
3 
57 
1 
66 
95 
1 
7 9 7 6 
1 3 9 5 1 
7 1 8 7 7 
? 
35 
1 1 0 0 
1 1 3 7 
7 0 4 9 
2 0 4 9 
7 5 0 6 3 
1 3 8 1 6 
7 1 6 3 9 7 4 0 ? 
7 4 0 4 1 
1 7 7 9 4 
3 7 8 5 7 
7 1 1 2 1 0 4 , 5 1 7 
FRANCE 6 5 2 0 
B E L G . ­ L U X 7 3 5 9 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . R . U . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. N I G E R 
.SENEGAL 
•KENYA 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
PANAHA 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
P A K I S T A N 
INOE 
SRI LANKA 
NEPAL 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
2 0 1 7 
6 0 1 7 
6 3 4 6 5 
3 3 8 
3 
1 0 1 7 
93 
3 1 6 
1 4 0 6 
3 2 9 7 
8 5 0 
2 5 7 
3 1 2 4 
1 
2 
9 2 
2 2 9 
28 
115 
43 11 
2 2 7 
2 6 6 
15 
1 
1 
1 
? 
1 
8 
1 
8 
6 0 3 
18 
2 6 2 
2 
2 
5 
1 
106 
2 
3 
19 
7 7 6 
2 
1 
30 
1 1 5 
4 
4 
3 6 5 
2 
1 
28 
19 
1 
4 2 2 
3 
13 
1 
2 2 2 
12 
5 4 5 
83 
4 9 6 
75 
6 1 6 8 
6 0 8 4 
1 7 2 5 2 
Zollen,..., 
lOOORE'UC 
Peiceptions 
11 
4 6 
4 
14 
63 
143 
3 3 
1? 
141 
4 
10 
1 
1 
7 
l u 1? 
1 
77 
1 
1? 
1 
1 
3 5 
1 
b 
1ft 
1 
1 
l ' i 
1 
10 
1 
7 1 
4 
77 
1 
7 7 b 
7 74 
111 
GZT s, ■ 
und L ·., 
Code 
et ongme 
7 1 1 7 1 0 
7 
c 3 
3 ­
'­' 
7 ­
; * 
c 3 
I I 
.. 
1 .XC' HI Ut­
4 , 5 1 7 
EAHA 3 
AUT.AOH 132 
T I E R S C L 2 2 6 8 0 
C L A S S t 2 2 8 1 5 
EUR.EST 6 6 2 
A U T . C L . 3 7 2 2 
C L A S S t 3 8 8 4 
EXTRA­CE 1 5 9 5 1 
C E t A S S G C . 8 0 7 7 0 
TRS GATT 1 3 9 9 9 
A U T . T I E R S 1 5 6 0 
T O T . T I E R S 1 5 5 5 9 
I N T R A ­ C E 8 0 3 7 8 
HONOE 9 6 3 2 9 
7 1 1 2 2 0 9 , I 7 
FRANCE 776 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL. .KENYA 
. T A N Z A N I E 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
B R E S I L 
CHYPRE 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
27 
12 1019 
65 
7 
7 
3 
7 
36 
5 
', 22 
? 
32 
1 
1 46 
2 
3 
1 
3 
5 
1 
TAIWAN 
HONG KONG 20 
OIVERS ND ; 3 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
H E R S CL2 
64 
72 
136 
2 
36 
CLASSE 2 38 
EUR.EST 32 
CLASSE 3 32 
EXTRA­CE 2 0 6 
C E t A S S O C . 1 9 7 3 
TRS G A T I 157 
A U T . T I E R S 5 
T O T . T I E R S 7 0 2 
D IVERS 3 
I N T R A ­ C t 1919 
HUNDE 7 1 7 8 
7 1 1 3 1 0 7 , 5 1 7 
FRANCE 
b E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRtCE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
TCHECOSL. 
HUNGRIE 
RCUHAME 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PERUU 
B R E S I L 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
I SRAEL 
K C h E I T 
I N U t 
405 
23 
82 
2 3 4 
779 
8 0 0 
12 
2 5 8 
17 
20 
9 
1 17 
34 
51 
4 1 
2 
41 
1 
36 
3 6 7 
17 
5 2 1 
127 
160 
6 
4 
2 
1 
2 
17 
1 ' , 
1 
10 
SRI LANKA 
B IRMANIE 1 
THAILANDE 5 
LAUS i 
INDONESIE 4 
SINGAPOUR : 4 
C H I N E . R . P 2 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
1 ' . 
5 
1 
1217 
777 
7 0 7 4 
i l , ,'.,,! 
1 00,1 III 1,1 
Pene. 
1 2 1 
177 
3 0 
I O 
4 0 
6 3 0 
7 0 
7 0 0 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
4 
2 
6 
6 
12 
3 
3 
3 
3 
18 
18 
6 0 
1 
19 
1 
2 
1 
9 
3 
4 
3 
3 
3 
2B 
1 
39 
10 
12 
1 
I 
1 
L 
9 7 
55 
152 
251 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT 1 , Musse . 
u n d UiSprung 
Calle TOC 
et ongme 
7 1 1 3 1 0 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . H F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 1 1 3 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
D A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H F X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
S Y R I E 
I R A N 
I N D E 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H n N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
S U I . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
7 1 1 4 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
A R G E N T I N E 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . H F R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
7 1 1 4 7 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
O A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
Zol lsatz 
DlOll 
­
­. ­7 7 
IM ^ 
­
­. ,1 
7 7 
■: 7 
; ' I I 
Werte 
1 000 RE'UC 
Valeois 
7 , 1 I 7 
2 3 8 
2 3 8 
4 6 2 
? 
4 6 4 
7 77 6 
1575 
2 1 7 0 
6 0 4 
2 7 2 4 
1 5 2 3 
4 2 4 9 
5 , 1 7 
141 
1 1 
15 
9 0 
171 
96 
2 0 
3 2 
4 
1 
? 
2 
7 
11 
1 
14 
2 
7 
l 
7 ? 
1 1 
1 
? 
1 
1 
27 
16 
? 
143 
6 4 
20 7 
67 
67 
1 
1 
7 7 1 
378 
7 3 6 
39 
7 71 
3 78 
653 
7 , 5 1 7 
5 5 3 
1 0 8 1 
5 5 7 
3 7 0 1 
190 
85 
1 1 
7 1 
71 
7 6 4 
17 
1 
1 
? 
6 4 7 
10 
6 
2 
3 
9 0 9 
6 7 2 
1 5 3 1 
11 
1 1 
2 
2 
1 594 
6 4 8 ? 
157? 
?? 
1 5 9 4 
6 4 8 ? 
8 0 7 6 
6 , 1 7 
14 
6 
166 
17 
70 3 
1 
? 
3 
1? 
1 
70 
Zol ler l rag 
10O0RE UC 
Peiceptioti! 
18 
13 
71 
35 
159 
4 1 
704 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
10 
i 
3 
1? 
? 
14 
6 
1 
? 
? 
17 
1 
49 
1 
68 
10 
1 19 
1 
1 
118 
? 
1 7 0 
1? 
1 
1 
G7T Sch lüsse l 
Und U r s p r u n g 
toile TDC 
el origine 
7 1 1 4 2 0 
A E L E 
Z o l l s d l l 
O u i , ! 
5 
= 1 
' " 
~ 
zz 
5 r 
­. ;­3 "7 
3 3 
i ζ 
eu 
W e r l e 
1 0 0 0 RE UC 
Valeun 
Zol le, ! ! . ! . ) 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptium 
6 , 1 7 
2 2 1 1 
A U T . C L . l 7 0 
C L A S S E 1 2 4 1 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 1 1 5 1 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
A R A B . S E O U 
I N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 1 1 5 1 9 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
R . A F R . S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C l A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
7 1 1 5 2 1 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R O U I E 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
B R E S I L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
4 U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
7 1 1 5 2 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
1 
1 
2 4 2 
2 0 0 
2 4 1 1 
1 
7 4 2 1 
7 0 0 
4 4 ? 
0 , 1 7 
3 
4 
15 
4 1 
3 2 4 
4 
3 1 
1 
23 
1 
2 9 5 1 
10 
37 
3 6 1 
7 9 8 2 
3 3 4 7 
7 1 
7 1 
4 
1 
5 
3 4 7 3 
2 2 
3 4 1 1 
12 
3 4 2 3 
22 
3 4 4 5 
7 . 1 7 
2 
1 
15 
2 
3 
5 
1 
24 
L 
8 
75 
33 
1 
1 
3 4 
70 
3 4 
34 
7 0 
54 
0 , 1 7 
2 
67 
10 
2 
1 
1 
l 
1 
1 7 
1 
3 7 
L 
2 
l 
1 8 
2 4 
19 . . . . . . 
5 , 
3 
2 5 
28 
102 
102 
1 
1 
1 3 1 
80 
101 
29 
130 
79 
2 1 0 
7 , 5 1 7 
79 
2 
GZT Sch lüsse l 
u n d Ursp rung 
Code TDC 
et ungine 
7 ­'■ 7 
DniU 
çç = 
Ζ 7 
~ 
.. . 7 
5 7 Ζ­ Ζ 
2 ­
7 7 
I I 
We. te 
1 0 0 0 RE UC 
Valeur! 
7 1 1 5 2 5 7 , 5 1 7 
PAYS­BAS 17 
A L L E H . F E D 4 6 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
.MAROC 
. Z A I R E 
.KENYA 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
. I N D E S OC 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KUNG 
A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 1 1 5 2 9 
F R A N C E 
> P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
? A U T R I C H E 
' E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
• M A R O C 
. Z A I R E 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T h A I L A N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A C M 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 7 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
7 1 1 6 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t O 
7 3 
1 7 
3 
2 
6 1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 9 
1 
6 
i 
2 
1 5 
3 0 
2 7 
1 
4 0 3 
4 
2 6 
1 
5 
1 5 
5 
4 9 
1 
19 
3 
1 
4 6 0 
328 
157 
4 6 6 
2 
84 
3 7 9 
4 6 3 
25 
5 
1 1 8 4 
1 2 1 4 
2 
4 6 0 
4 6 2 
2 1 3 9 
6 1 4 
1419 
6 8 7 
2 1 0 6 
5 8 1 
2 7 2 0 
7 . 1 7 
28 
4 
82 
87 
6 
29 
5 
6 
7 
3 1 
1 
1 
6 
3 
5 f t 
1 8 
1 2 8 
3 
1 
1 
1 3 
1 
5 3 
1 1 
3 1 
6 1 
4 0 
8 1 
1 2 1 
7 
1 
7 7 0 
2 78 
1 
1 3 
5 4 
4 1 3 
2 1 ? 
3 3 3 
1 0 9 
4 4 7 
7 0 1 
6 1 4 
1 8 , 1 7 
¿ 3 0 7 
2 7 3 
3 8 5 
7 3 1 8 
Zo l l e i t t ag 
1 0 0 0 RE L'C 
Perception! 
1 
5 
1 
1 
2 
2 
30 
2 
1 
4 
1 
35 
25 
12 
35 
6 
28 
35 
89 
9 1 
35 
35 
106 
5 2 
158 
2 
4 
1 
9 
1 
4 
1 
2 
4 
3 
6 
8 
19 
19 
4 4 
73 
8 
3 1 
252 
Jahr - 1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
und U r s p r u n g 
Code TDC 
et ongme 
7 1 1 6 1 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A U R I T A N 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. H A O A G A S C 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H F X I Q U F 
G U A T E H A L A 
P A N A H A 
C O L O H B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
Y E H E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U O 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
7 1 1 6 5 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
. H A R O C 
E GY Ρ Τ E 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
Zol lsatz 
Dion 
7 
= ΐ 
7 3 
C7 
7 
c 7 
7 C 
O 3 
S ι 
I 3 
5 o 
ï î 
υ 
We. te 
1 0 0 0 RE. 'UC 
Valeuis 
1 8 , 1 7 
3 3 7 9 
9 6 0 
3 
1 2 0 
7 
4 6 
1 1 
6 5 7 
7 7 0 5 
l ? 
4 7 2 
1 
4 5 
8 8 
1 0 
3 
4 8 3 
3 
7 
1 9 
7 
4 
4 
1 
1 
I 
1 
2 
6 
l 
1 
6 3 5 
1 3 7 
1 7 
1 
2 
1 
2 
4 5 
2 
4 
1 2 
1 
1 0 
1 6 
2 5 
1 
4 0 
2 1 7 
5 
8 
1 
3 
7 
3 
4 4 
1 
3 5 
1 0 6 2 
4 1 
3 1 9 7 
1 
1 
? 
4 5 0 7 
7 4 5 6 
6 9 6 3 
5 
3 2 
3 7 0 1 
3 7 3 8 
5 0 6 
' , 1 
5 5 1 
1 1 2 5 2 
1 3 β 3 2 
1 0 8 8 ? 
7 0 0 
1 1 0 8 ? 
3 
1 3 6 6 ? 
7 4 9 1 7 
1 1 , 5 1 7 
3 9 1 
4 2 
1 2 0 
1 5 7 2 
8 3 3 
7 9 
1 
1 4 
1 
1 
1 
6 
4 8 3 9 0 
2 
1 1 2 
6 
4 0 
3 7 
1 
3 5 3 
2 2 
3 
1 
l 
1 
Zo l le t t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
1 7 3 
1 
2 2 
1 
8 
2 
1 1 8 
4 3 7 
2 
8 5 
8 
1 6 
2 
1 
8 7 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 1 4 
2 5 
3 
8 
1 
2 
2 
3 
1 
7 
3 9 
l 
1 
1 
1 
8 
6 
1 9 1 
7 
5 7 5 
8 1 1 
4 4 2 
1 2 5 3 
6 6 6 
6 7 3 
9 1 
8 
9 9 
1 9 5 9 
3 6 
1 9 9 5 
9 
7 
1 
6 
4 6 
1 3 
1 
3 
4 
4 1 
3 
GZT Sch lüsse l 
u n d U ,s i i . ung 
Code TDC 
" "ng'n" 
7 1 1 6 5 0 
Zol lsatz 
Dion 
s 
c £ 
o£ 
M fc 
C7 
3­
si 
ε ε 
Γ ^ 
2 Ό 
κ S 
ï I 
cu 
W e r t e 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valem! 
1 1 , 5 1 7 
. S E N E G A L 2 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. G A B O N 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
H A I T I 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A O . 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
7 5 
1 
1 
1 
2 
3 
4 9 
9 
1 
1 
1 
1 
1 7 
2 
1 
3 
2 
7 
l 
5 3 
l 
1 
7 
2 8 
2 
2 1 
1 1 0 1 
3 9 
3 7 9 
1 
5 4 5 
1 3 1 9 
1 8 6 4 
3 3 
2 4 
5 7 8 
6 3 5 
3 9 1 
2 
3 9 3 
2 8 9 2 
3 0 6 1 
2 6 5 6 
1 3 3 
2 7 8 9 
2 9 5 8 
5 8 5 0 
7 1 9 7 0 2 0 , 9 8 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O H B I E 
B R E S I L 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
7 1 9 7 0 3 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
4 1 6 
3 4 
9 
9 0 9 
1 0 1 
7 7 4 
1 1 
1 6 
2 1 
5 
2 7 
5 7 5 
4 9 
2 
3 1 
1 
5 
14 
4 
4 1 3 
1 
1 
1 
7 3 
8,1 
7 5 ? 
1 
1 
7 
3 8 
4 
7 c , 7 
3 
9 1 9 
5 0 ? 
1 4 7 1 
6 2 6 
6 2 6 
1 9 
7 
2 6 
2 0 7 3 
1 4 8 0 
1 7 8 2 
7 9 0 
7 0 7 ? 
1 4 7 9 
3 5 5 ? 
0 , 9 8 
1 8 4 4 
8 5 7 
4 
1 3 9 0 4 
6 4 5 5 
4 3 4 
1 9 2 
Zo l le r l rag 
t 0 0 0 RE UC 
Peicepliom 
1 
b 
1 
7 
1 
t 
1 
3 
', 1 2 1 
' 4 ' 
6 : 
1 5 7 
7 1 ' 
6 ( 
73 
4 5 
4 5 
3 0 ° -
1 ! 
3 7 1 
! 
GZT Sch lüsse 
und U i s p ' u n g 
Code TDC 
et ongme 
7 1 9 7 C 3 
Zol lsatz 
Dic i . l 
7 
r ί 
= ¿ 
­
­ t! 
c E ; ­ 7 . 
J'S 
ì : 
Λ erte 
1 OOO R E ' U C 
l d le ui s 
C , 9 8 
N O R V E G E 2 9 
S U E O E 8 1 
F I N L A N D E 9 3 
S U I S S E 6 5 3 
A U T R I C H t 7 7 
P O R T U G A L 1 6 3 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S R A E L 
I N D E 
N E P A L 
S I N G A P O U R 
7 1 8 
3 
1 
6 
1 7 
3 1 
3 8 
1 1 
1 8 
1 7 
1 
5 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K Ü N G 
1 4 
2 
2 
2 7 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
H E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D t 
3 72 
2 0 0 1 
7 1 
7 1 
4 8 
1 4 
6 2 
2 1 3 4 
7 3 0 7 1 
2 0 7 8 
4 9 
2 1 2 7 
2 3 0 6 4 
2 5 1 9 8 
7 2 0 1 0 0 0 , 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
3 2 8 
3 4 
9 8 2 7 
1 3 
1 7 
1 9 9 9 7 
I R L A N D E 2 
D A N E M A R K 7 
S U E D E 1 9 
F I N L A N D E 2 
S U I S S E 3 8 5 0 5 
A U T R I C H E 2 5 3 8 
E S P A G N E 6 0 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
S Û U O A N 
. R W A N D A 
, Τ Δ Ν Ζ Α Ν i E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
P A N A H A 
J A M A Ï Q U E 
. C U R A C A O 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
D U B A I 
I N D E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
1 
1 
2 7 5 
6 
3 
3 1 
5 
1 0 
6 
4 
1 
2 
1 
3 6 7 6 5 
1 4 2 3 
2 1 2 
4 8 7 
9 
9 
1 3 
1 
7 
3 
4 5 
3 
3 9 0 
1 4 5 0 
1 9 6 
7 
2 
3 4 5 
1 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E ! 1 3 
N . Z E L A N D E ' 1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . t S T 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
I O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
H O N D t 
7 3 0 1 1 0 
6 1 0 6 1 
4 0 4 8 4 
1 0 1 5 4 1 
7 
1 9 
2 9 4 8 
2 9 6 9 
3 3 6 
3 3 6 
1 0 4 8 1 0 
1 0 2 4 0 
1 0 2 5 3 7 
7 7 9 7 
1 C 4 8 7 9 
1 0 7 1 9 
1 1 5 0 6 9 
4 . 1 5 
F R A N C E 2 0 4 
Λ,N,­11.1,1 
1 0 0 0 R t UC 
Perceptions 
253 
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GZT Sthruv.»· 
UI d l'.;.'l,l..| 
S > 
t 000 RE UC 
Zollerlrag 
1000RE.UC 
Perceptions 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el origine 
Werte 
000 RE.UC 
Valeurs 
1000 RE. UC 
Perception. 
GZT­Sthiu 
und Urspri 
Code TDC 
et origine U 
1 000 RE UC 
Zollenrug 
1 000 RE UC 
Peicepliom 
7 30110 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSF U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
730120 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
EQUATEUR 
B R E S I L 
L I B A N 
BAHREIN 
AUSTRAL IE 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
7 3 0 1 3 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
AUSTRAL IE 
SECRFT 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
7 3 0 1 4 1 
PAYS­BAS 
36 
3 
29 1 
4 
2 
4 1 '. 
6 
15 
55 
6 1 
584 
6 
55 
6 1 
5 34 
64 1 
9 9 0 7 
1 3 8 3 11?1 
4 5 8 7 8 
3 7 1 21 357? 25 
316 
65 154? ?1 
6 8 9 8 21 
1 2 6 7 0 
3 1 3 4 
3 
3 8 7 9 
3 9 0 5 
9 6 4 137 
166 7 31 
8 6 6 ? 105 
1 0 4 9 
5 2 
2 7 6 3 
723 
5 5 6 7 70356 75975 
4 8 6 9 
1 7 9 8 
6 1 6 7 
1 9 6 3 6 
1 9 6 8 6 51773 
6 3 1 7 9 
2 7 0 9 5 
1 9 7 9 3 
4 6 8 8 8 
7? 3 
5 8 7 8 9 
1 1 0 7 9 0 
? 8 ? 4 218 
380 
5 6 8 3 
8 1 1 ) 57 2491 553 1 19 4 1 44 
56 1198 233 
151 
1683 
1 8 3 4 
6 9 
56 125 3045 3045 5004 9174 1891 3044 
4 9 3 5 
2 3 3 
9 1 0 1 14 34? 
11 
ι 
141 1 13 
3 
6? 
1 
7 7 6 1 10 7 125 
1 1 1 
1 5 6 39 5 
6 7 1 
3 4 6 
4 
4? 
11 1 29 
7 7 7 
8 1 4 1037 
52 747 787 737 
1 0 8 4 
792 
1 8 7 6 
3 1 2 100 7? 
3 
2 
2 
2 
6 7 
73 
2 5 12 7 172 
76 
177 
19 7 
730141 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
7 3 0 1 4 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
HONGRIE 
ALGERIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
B R E S I L 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
7 3 0 2 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
JORDANIE 
INDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
7 3 0 2 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
117 3 
9 10 
5 
1 
9 19 
919 
919 
117 
9 1 9 
9 19 
117 
1 0 7 6 
863 13 7 
6 7 9 2 
7 
97 1 11 08 1 2 
8 1 5 
1 4 4 6 
7 7 7 
136 
319 1 4 50 2 137 
9 
177 882 
1 0 1 9 
319 
1 39 
508 
2 309 
2 3 0 9 
3 8 7 6 
8 0 0 1 
1 2 4 5 2312 3557 
7 6 8 2 11558 
3 1 9 3 4 
8 2 2 7 
4 1 9 
6 3 7 7 
1 1 4 9 5 
20 1 
761 
42? 
1 3 8 6 
2 
92 
4 9 9 8 
9 6 
444 
37 1 13 
1 1 5 1 6 
6 2 8 1 17797 
599 
593 
1 4 8 0 
1 4 8 0 
1 9 8 7 6 
4 6 9 5 7 
1 8 3 6 1 1515 
1 9 8 7 6 
4 6 9 5 7 
6 6 6 3 3 
4 0 0 8 
1 0 9 7 
4 
1 4 2 5 
1095 
1 3 0 8 1393 2 2603 5 154 3136 537 
2 7 0 3 
6 4 8 3 
50 
92 142 
4 6 0 
1 
31 17 
5 1 
18 
1 
1 
4 6 1 
7 1 1 
712 
74 
74 
19 
19 
734 
61 
791 
101 1 1 1 
12 
711 
4 3 
2 1 6 
519 
7 3 0 2 1 9 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 3 0 2 7 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E U R . E S I 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
7 3 0 2 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
l . F E R O E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNf 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
EGYPTE 
HOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
7 3 0 2 4 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
9 1 6 6 154 154 
9 3 4 0 
7 6 2 9 
9 3 4 0 
9 3 4 0 
7 6 2 9 
1 6 9 6 9 
6 1 1 19 2 111 1 142 
6 l 
20 1 
149 21 1 70 
1 70 744 170 
1 70 
744 
9 14 
13614 20 
62 
1739 
4 0 7 
48 1 8 22854 
1 3 2 6 
4 0 0 100 
2 4 9 1 
5 4 0 18 
3 2 3 9 
9 6 9 
160 
463 
4 3 2 
63 
3 7 3 
4 9 
6 74 85 
15 
3 
27220 4582 31602 422 422 2037 2087 34311 
1 6 0 4 2 33111 1200 34311 
1 6 0 4 2 
5 0 3 5 3 
1330 140 30 210 7 
1 3 9 2 5 301 
6 
2 
1109 
5 4 5 
7 7 1 
5 1315 5 
186 1142 254 300 
14735 
3 0 5 6 
1 7 2 9 1 
3O0 
3 0 0 
7 7 3 6 
735 1? 1? 
7 4 7 
7 4 7 
10 1 1? 
17 
17 
1 2 2 8 5 133 4 0 10 
2 4 9 
5 4 
2 
3 2 4 
9 7 
16 
46 
4 3 
6 
37 
5 
6 7 9 7 
2722 458 3180 42 
4 2 
7 0 9 
7 0 9 
3 3 1 1 120 3431 
766 
17 
6 1 
30 
1 2 
10 6 3 14 1 7 
783 168 951 1 7 17 123 
254 
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GZT Sch lüsse l 
und U r s p r u n g 
Code TDC 
el ongme 
7 3 0 2 4 0 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
Zol lsatz 
Dion 
| 
7 7 
Ζ 7 
¿ 
7 
V cc C c 
CC 3 
c 3 
έ 7 
7 1 
i S 
'--
We. te 
1 OOO R E ' U C 
Va/eats 
5 , 5 1 7 
2 2 3 6 
1 9 8 2 7 
1 7 1 0 
1 9 4 1 6 
4 1 1 
1 9 8 2 7 
1 7 1 0 
2 1 5 3 7 
7 3 0 2 5 1 8 . 1 7 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. T U N I S I E 
A N G O L A 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N D O N E S I E 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
7 3 0 7 5 5 
F R A N C E 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I N D E 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
7 3 0 2 5 7 
F R A N C E 
D A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
G R E C E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
D O M I N I C . R 
- I N D E S OC 
B R E S I L 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
3 2 6 ? 
5 3 4 
1 5 3 
7 4 9 0 
1 4 6 0 
1 4 2 
1 4 0 8 
7 4 8 
1 9 6 1 
3 
9 
1 3 7 2 
2 9 1 6 
2 
7 5 3 6 
2 6 0 1 
3 
9 4 7 
9 0 
1 9 
7 8 
7 9 4 
7 
1 2 0 1 6 
1 6 6 0 
3 8 
I O 
1 9 9 1 
7 3 1 0 
2 7 8 6 3 
2 5 1 7 3 
7 
1 9 
9 7 0 
9 4 6 
3 6 4 1 
3 6 4 1 
7 9 7 6 0 
1 5 8 6 3 
2 4 1 0 7 
7 6 9 4 
2 6 7 9 6 
1 9 9 1 
1 7 8 9 9 
4 4 6 5 0 
7 , 1 7 
7 3 9 9 
5 0 1 
7 
1 2 6 
1 3 7 
7 
4 6 
5 
4 8 
3 3 7 9 
4 1 1 
3 9 
6 4 
6 6 5 
3 7 9 7 
4 4 6 2 
7 9 
3 9 
9 9 
0 0 
4 6 0 0 
2 9 0 0 
4 5 5 4 
4 6 
4 6 0 0 
6 4 
2 9 0 0 
7 1 6 4 
0 , 1 7 
1 1 5 3 
5 1 3 
4 3 ' ) 
i 
4 9 
1 6 1 
1 0 3 9 4 
1 6 1 
7 1 8 3 
1 0 1 8 
1 1 5 3 9 
8 6 
8 3 
4 
7 8 1 8 
7 
4 ? o 
7 9 6 
Zo l le , ! , , ,g 
l O O O R E ' U C 
Peiceptions 
1 2 3 
1 0 6 8 
2 3 
1 0 9 0 
1 1 
1 1 3 
6 0 
1 5 7 
l 
πα 2 3 3 
2 3 5 
2 0 8 
7 6 
7 
2 
6 
6 4 
1 
9 6 1 
1 3 3 
3 
1 
1 5 9 
1 8 5 
1 8 2 9 
2 0 1 4 
7 4 
7 6 
7 9 1 
2 9 1 
1 9 2 8 
2 1 6 
2 1 4 4 
9 
3 7 
3 
3 
7 3 7 
2 9 
3 
4 
4 7 
7 6 6 
3 1 2 
3 
3 
7 
7 
3 1 9 
3 
127 
GZT Sch lüsse l 
u n d Ursp rung 
C i l e TOC 
et origine 
7 3 0 2 5 7 
Zol lsatz 
D l i l r l 
■7 
c 5 
3 3 
N i 
* 
ï 
3 3 
δ Ξ c 3 
2 7: 
4­ 7 
> c 
3 
M e r l e 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeurs 
0 , 1 7 
O C E A N . U S A ι 1 9 5 
• C A L E D O N . 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
7 5 7 8 3 
6 1 4 
1 7 2 9 6 
1 7 9 1 0 
7 5 8 6 9 
1 5 8 2 8 
9 1 6 9 7 
1 0 9 6 0 7 
8 8 3 7 6 
2 3 3 4 4 
2 3 3 4 4 
I N T R A ­ C F 2 1 1 3 
M O N D E 1 1 1 7 7 0 
7 3 0 7 9 0 7 , 1 7 
F R A N C E 7 4 8 3 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N O E 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 3 3 0 9 
3 3 6 8 
5 8 9 7 
4 4 4 6 
2 4 1 6 
1 
9 9 3 
1 1 3 
5 6 
1 1 
9 1 2 
7 
3 
9 
1 1 
5 
8 5 4 
3 2 1 7 
1 
2 4 
4 1 7 
4 4 4 5 
1 3 3 8 
5 7 8 3 
3 2 4 2 
3 2 4 2 
2 5 
2 5 
9 0 5 0 
3 4 5 2 3 
9 0 0 5 
4 5 
9 0 5 0 
3 4 5 2 3 
4 3 5 7 3 
7 3 0 3 0 0 0 , 1 5 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. H A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
. Z A I R E 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G R O E N L D . 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
. S U R I N A M 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
1 7 7 8 4 4 
7 8 5 5 3 
5 1 1 7 7 
1 6 7 3 5 0 
3 1 0 4 
1 8 9 6 7 
3 9 5 
1 5 4 0 
1 2 
7 4 5 
3 1 0 
1 7 
8 5 4 3 
3 3 3 
3 7 8 
7 4 7 
8 4 
6 9 3 
7 0 0 7 
1 0 7 Ó 
3 6 9 0 0 
1 0 4 
8 9 5 ? 
7 1 3 8 
5 7 7 ? 
2 1 1 
1 9 0 7 
2 6 2 
'·. 2 i 
2 8 8 
8 5 ? 
1 
3 5 
3 5 4 
4 4 1 
3 1 
l 2 
1 4 3 
3 0 6 6 1 
3 1 3 9 
6 3 3 
2 
5 
7 3 
4 1 5 
1 0 6 3 
Zo l le r t tag 
1 0 0 0 R E UC 
Perceptions 
1 6 9 
7 0 
8 
4 
1 
6 4 
1 
1 
6 0 
2 2 5 
? 
2 9 
2 1 1 
9 4 
4 0 5 
7 7 7 
2 2 7 
? 
? 
6 3 0 
3 
6 3 4 
· . ­ ■ 
­ . ' ■ . ' 
Code TOC 
et or.g.ne 
7 3 0 3 0 0 
Zol lsalz 
O r u . i 
­
7 73 
3 3 
INJ 
^ 
7­
­". 
? ^ 
Κ ft 
i · 
S ; 
W e n , · 
1 0 0 0 H l UC 
Valeurs 
C , 1 5 
I S R A t L 1 6 6 
A R A B . S E O U 2 
I N O t 2 8 
S I N G A P O U R 4 3 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U U 1 4 
J A P O N 1 0 3 
H O N G K O N G 3 β 
A U S T R A L I E 7 1 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 7 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
4 8 
2 
2 4 3 8 
3 0 7 7 3 
3 9 1 3 6 
6 9 9 0 9 
4 7 9 
1 8 3 6 
2aoo 1 1 1 5 
5 6 2 4 6 
5 6 2 4 6 
1 3 1 2 7 0 
4 2 6 3 6 9 
6 0 4 7 9 
A U T . T I E R S 4 7 4 0 0 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 2 7 3 7 9 
2 4 8 8 
4 2 2 9 7 8 
5 5 6 7 3 6 
7 3 0 4 0 0 4 , 7 
F R A N C E 4 5 0 6 
B E L G . ­ L U X 4 0 0 
P A Y S ­ B A S 6 3 2 
A L L E H . F E O 6 8 4 
I T A L I E 1 3 2 7 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
8 5 4 
1 4 
1 1 
1 1 
3 0 6 
1 0 8 
7 9 
6 
9 3 
9 4 
2 2 
6 
8 9 0 
4 2 8 
1 3 1 8 
2 8 6 
2 6 6 
1 6 0 4 
7 5 4 9 
1 4 9 0 
1 1 4 
1 6 0 4 
7 1 4 9 
9 1 5 3 
7 3 0 5 1 0 4 , 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D O 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A I T 
T O I . T I E R S 
1 6 
2 4 1 
2 8 
9 4 5 
1 5 7 
3 0 3 
6 7 4 1 
2 
3 1 
2 8 
2 3 
3 
2 6 4 
2 3 3 
1 2 8 
1 0 
7 1 0 3 
6 6 0 
7 7 6 3 
3 
3 
7 7 6 6 
1 4 7 7 
7 7 6 6 
7 7 6 6 
I N F R A ­ C E 1 4 2 7 
H O N O E 9 1 9 3 
7 3 0 5 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
P O L O G N E 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
3 , 1 1 
3 5 
1 9 
i l 
4 9 7 
l ' . 
2 
3 0 4 
5 1 9 
1 0 ' , 
6 7 3 
7 
Zol lern. i t ) 
: 000 Rt U< 
Perceptions 
3 4 
1 
12 
4 
3 
4 
4 
1 
3 6 
1 7 
5 3 
L 1 
1 1 
6 0 
5 
6 4 
1 2 
2 7 0 
1 
1 
ι 
1 1 
*3 
5 
2 8 4 
2 6 
3 1 1 
3 1 Ι 
3 1 1 
Ι 5 
9 
1 6 
9 
2 5 
255 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
,de flit 
t origini· ¿ i 
Zoll-:rlrdy 
1000 RE UC 
Perceptions 
GZ' Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine i l 
Werte 
1 000 RE UC lOOORE'UC 
Perceptions 
GZT StMuSSel Zollsatz 
und Ursprung ' 
Code TDC 
et origine i i 
I 000 R l UC 1 000 RE UC 
Peiceptions 
730520 
CLASSE 3 FXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
730600 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE FSPAGNE R.D.ALLEH HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA BRESIL ARGENTINE INDE JAPON AUSTRAL IF 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE ? EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CFtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
730717 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDF F INLANDE SUISSE AUTRICHE FSPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE 8ULGARIE .TUNISIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA AUSTRALIE 
AFLE AUT.CL.l CLASSE . 
AUT - . A H M 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
730715 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
? 
82 5 
6 4 
„,33 
82 5 54 8 79 
11041 8546 1352 14078 15473 16 640 1787 3 27 6900 
1040 83 8 1870 1 40 2206 
2473 10279 1275? 1879 1879 11 11 1464? 50440 14631 11 14647 50440 65087 
21379 47415 4377 22925 1543 3230 10 765 2222 1565 6312 36 5 11636 230 25 545 3878 5 86 7 2260 2 141 39 4 2363 107 8 430 16029 
7823 38113 45936 394 394 7698 7698 54028 93058 46775 6834 13609 92639 146667 
179 11 3 114 1 116 220 1? 71 9 20 13 143 13 41 3 3 1» 
1 207 
1 6 6 
74 303 383 16 16 
439 
4 39 
179 
31 89 63 21? 1 
461 9 1 7? 111 
31 
90 
6 16 96 43 17 641 
313 1575 1837 
16 
3 08 
308 
1871 273 2144 
730715 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
730722 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV R.D.ALLEM POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALGERIE ETATSUNIS VENEZUELA INDE JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AU7 ^H TIFUS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
730725 
FRANCE BELG.-LUX ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE POLOGNE TCHECOSL. 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
730730 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
41 
187 
2 3 2 
8 7 
67 
319 
17B2 
753 66 319 1782 2101 
393 37840 8056 39663 56 34 80 B421 3846 7 288 1524 329 973 272 6108 374 4 8o4 157 3600 9649 3 9d 
12646 5631 13277 157 9652 9809 8595 8595 36681 86165 24584 11940 36524 86008 177639 
15 9« 707 4 
1 
b 
1 
117 
1 
6 
11 
1.3 7 12? 133 311 133 133 311 448 
3 K, 
320 47 1081 47 9 7 5 30 14 1 
11 
295 37 32 
14 c, 34 200 1 1 33? 
117 
533 
2385 
3 3 
15' 
1 
6 : l 
39 
1 
24 
15 
35 
14 
384 
506 
225 
7 3 
334 
397 
344 
344 
98 
47 
146 
730730 
1RS GAIT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
730610 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
730830 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBERIA 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHYPRE 
JORDANIE 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSt 2 
EUR.EST 
CLASSE 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
730900 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FtL 
ITALIt 
ROY.UNI 
415 
38 533 
2385 
2916 
4857 
64271 
82449 
32655 
2751 
8 55 11 
29233 
10550 
382 
8202 
625 
5708 
191 136 171 554 1519 
2666 
1539 
13820 
29307 
30476 
59763 
5 54 
554 
15083 
15083 
75420 
187737 
66302 
8564 
74866 
187183 
262603 
31988 
110744 42763 70252 255 338 47 11 1 2? 2 45 5803 1061 13035 6378 26 5870 27 3670 11931 5411 603 19016 3964 267 47? 1605 3679 403 116 1 3 
2 138 686 29094 
6220 
55280 61500 4386 1663 6049 46528 46528 114077 266792 77646 30641 103787 75600? 370079 
• 5456 
7829 477 16640 670 9 
20 
2 21 
3 1 1462 528 19 410 31 285 10 9 9 28 76 133 77 69 1 
1465 
1574 
2989 
28 754 754 
3315 
428 
3743 
70 3 1 
1 
3 348 64 73? 363 ? 357 ? 770 716 375 36 
1141 
238 16 25 96 218 74 7 
35 41 1746 
373 
3317 3690 
100 36 3 2792 279? 
4359 1838 6197 
I 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
■ 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et tingine 
Zollsalz 
O'u.l 
7 ^ 
7 '3 
M ^ 
^ 
¿: 
: fc 
X i 
­ e 
­. : If 
Werte 
1 000 RE.'UC 
Valeurs 
7 3 0 9 0 0 6 , 1 1 
DANEHARK 36 
NORVEGE 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
7 3 1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUF 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 3 1 0 1 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROi­ . U N I 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNF 
TCHECOSL. HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
L I B E R I A 
HOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
PANAHA 
VENEZUELA 
. S U R I N A H 
B R E S I L 
ARGENTINE 
CHYPRE 
JAPON 
7 8 1 
2 4 6 9 
4 0 
1 5 1 
1 3 4 
2 
3 7 5 
5 7 6 
5 
4 
6 4 
1 
2 9 9 0 
1 9 9 
3 1 8 9 
9 6 2 
96 2 
4 1 5 1 
2 6 0 7 2 
4 1 4 4 
7 
4 1 5 1 
2 6 0 7 2 
3 0 2 2 3 
7 , 1 5 
8 3 7 9 1 
6 3 4 6 8 
1 0 9 3 6 
4 0 3 1 5 
346 1 
4 0 0 0 
8 3 
1 0 
4 3 0 
1 7 2 1 
1 9 
4 0 4 6 
9 9 0 
1 1 2 
7 9 2 
5 9 7 
7 8 4 0 
40 7 
7 8 
7 8 5 
5 8 4 
6 7 0 
1 
7 6 7 7 
1079 
9 0 
8 6 2 8 
1 4 8 8 
1 4 1 1 6 
7 8 5 
7 6 7 6 
2 9 6 3 
3 9 2 2 
3 9 2 2 
2 1 0 0 1 
2 0 2 5 4 6 
1 9 5 1 6 
4 0 8 
1 9 9 7 4 
2 0 1 4 7 1 
2 2 2 4 7 2 
6 , 1 5 
4 3 8 4 0 
2 1 9 0 3 6 
1 9 7 7 4 
1 0 9 7 6 7 
7 6 9 1 9 
4 1 1 5 
1 
3 7 3 0 
174 1 
4 7 3 3 
7 2 1 
3 2 7 1 
7 8 8 
4 0 
5 6 6 1 
2 3 1 
4 
2 0 
45 5 
3 1 4 0 
6 6 9 8 
2 3 4 2 
4 5 3 
4 9 2 
2 2 1 
1 
3 7 
? 3.1 
1 7 
7 
2 
1 
6 7 4 
10 1 
4 7 0 
Zollerli.i,! 
lOOOBEiUC 
Perceptions 
2 
1 7 
1 4 8 
2 
9 
8 
2 3 
3 1 
4 
1 79 
1 7 
1 9 1 
5 8 
1 8 
2 4 9 
2 4 9 
2 8 0 
6 
4 
' C 
e i 
1 
2 8 3 
6 9 
8 
5 1 
4 2 
1 9 9 
2 8 
5 
2 0 
4 1 
4 3 
1 8 7 
7 6 
6 
6 0 4 
3 8 4 
9 8 8 
1 8 7 
7 0 7 
7 7 1 
7 71 
1 3 6 6 
2 9 
1395 
7 1 7 
2 2 4 
1 0 4 
7 3 4 
4 3 
1 9 6 
4 7 
? 
3 4 0 
1 4 
1 
2 7 
2 1 2 
4 0 2 
1 4 1 
2 7 
3 0 
1 3 
7 
l ? 
i 
4 0 
6 
7 8 
GZT S, I,lusse 
und Ursprung 
Cide TDC 
el ungine 
7 3 1 0 1 3 
Zollsalz 
Dio il 
| 
C 3 
7 7 
Ni ^ 
k­
ç 
c . 
α .\ 
; c 
0 
Wane 
1 000 RE UC 
Valeur! 
6 , 1 5 
AELE 1 8 4 1 8 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
7 3 5 2 
2 5 7 7 0 
2 2 ? 
8 7 4 
1 0 4 6 
1 4 0 0 0 
1 4 0 0 0 
4 0 3 1 6 
4 7 1 5 6 ? 
3 7 7 7 0 
3 3 7 0 
T O T . T I E R S 4 0 5 9 0 
I N T R A ­ C E 4 7 1 3 3 6 
MONOE 1 1 2 1 5 ? 
7 3 1 0 1 5 5 , 1 1 
FRANCE 7 2 1 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
AELE 
5 1 
2 0 
4 0 
7 1 
1 
3 7 7 
5 
4 1 
2 
1 
3 
4 2 4 
A U T . C L . l 5 
CLASSE 1 4 2 9 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S U C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 
1 
4 3 0 
3 5 7 
4 2 9 
1 
4 3 0 
3 5 7 
7 8 7 
7 3 1 0 2 0 7 , 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
9 5 
5 4 3 
2 5 
4 0 9 6 
1 8 9 
3 1 
16 
1 1 7 
2 1 8 
2 6 5 
3 2 4 
3 
2 9 0 
2 0 2 
4 4 
2 4 0 
2 
4 
2 8 2 
5 9 7 
8 7 9 
7 7„ 
7 7 8 
1 6 5 7 
4 9 5 1 
. 1 6 0 8 
4 6 
1 6 5 4 
4 9 4 8 
HONDE 6 6 0 5 
7 3 1 0 3 0 7 , 1 7 
FRANCE 1 4 5 4 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
OIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
1 4 5 4 
2 4 5 
1 2 4 6 1 
1 0 2 3 
6 0 6 
2 
1 2 4 
U i 
1 7 3 
1 0 1 
9 9 
6 
? 
7 1 
1 
1039 
1 1 
5 8 
2 
1 0 
2 
1 0 1 0 
2 9 0 
1 3 0 0 
2 
2 
Zollertrag 
1000RE UC 
Peiceplioiii 
1105 
4 4 1 
1546 
4 9 
6 3 
cl 4 0 
a ­.c 
2 2 3 6 
1 9 9 
2 4 3 5 
1 9 
? 
7 1 
2 1 
7 1 
7 2 
1 1 
1< 
7 
71 
l ' 
l ' 
2' 
■ ­ . ; 
6 ; 
1 ' 
1 ' 
ι ι ­i 
1 16 
41 
1 . 
7 
, 
7 
,', 9 
1 
GZT s . ­ usse 
und U.si,.ung 
Code TDC 
el or g ne 
7 3 1 0 3 C 
Droit 
7 
·. 3 
3 7 
~ l 
"î 
ί 7 
7 3 
3 7 
' ; 
If 
u 
c\,..,,, 
1 000 RL UC 
l'ai. 
7 , 1 7 
EUR.EST 1 0 7 4 
CLASSt 3 1 0 7 4 
EXTRA-CE 2 3 7 6 
C E t A S S O C . 1 6 6 3 7 
TRS GATT 2 3 5 3 
A U T . T I E R S 23 
T O T . T I E R S 2 3 7 6 
DIVERS 2 
I N T R A - C E 1 6 6 3 7 
HONDE 19015 
7 3 1 0 4 0 5 , 1 1 
FRANCE 109 
B E L G . - L U X : 99 
PAYS-BAS 32 
A L L E H . F E D 4 3 5 
I T A L I E 152 
R O Y . U N I 25 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
2 
1 9 
2 
1 2 7 
4 6 
1 2 7 
1 7 5 
1 7 5 
C E t A S S O C . 827 
TRS GATT 175 
T O T . T I E R S 175 
I N T R A - C E 
HONDE 
7 3 1 0 4 5 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
8 2 7 
10O2 
7 , 1 7 
8 0 
4 5 
PAYS-BAS 29 
A L L E H . F E D 56 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
E X T R A - C t 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
1 
4 1 
1 
1 3 
8 6 
1 
1 1 
8 7 
1 4 2 
1 4 2 
2 1 3 
1 4 2 
147 
7 1 3 
3 5 5 
7 3 1 0 4 9 7 , 1 7 
FRANCE 3 6 1 
B t L G . - L U X 80 
PAYS-BAS 193 
A L L E H . F E D 1079 
I T A L I E 84 
R O Y . U N I 49 
OANEHARK 1 
S U t D f 577 
SUISSE 23 
AUTRICHE 120 
ESPAGNE 10 
YOUGOSLAV 59 
R . D . A L L E H 34 
TCHECOSL. 26 
HONGRIE 
ROUHANIE 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
PANAMA 
CANAL PAN 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
5 7 
4 
8 
i . l 
5 
7 
1 8 
7 70 
1 4 8 
9 1 8 
1 1 
15 
1 7 1 
1 2 1 
1 0 5 4 
1797 
9 5 0 
1 0 4 
1054 
I N T R A - C E 1 7 9 7 
HONDE 2 8 5 1 
7 3 1 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
6 , 1 1 
4 4 6 6 3 
7 6 3 7 2 ? 
7 7 1 6 
9 3 1 17 
1 7 1 6 9 
5 0 4 3 
8 
7 7 1 
46 37 
1 0 3 2 4 
Zolle.!....! 
1 CHX, Rt ut: 
Peicepliom 
7 5 
7 5 
1 6 5 
7 
1 6 6 
1 
1 
6 
2 
6 
9 
9 
9 
3 
1 
6 
4 
6 
1 0 
1 0 
1 0 
3 
4 0 
2 
8 
1 
4 
2 
2 
4 
1 
4 
1 
5 4 
1 0 
6 4 
1 
L 
8 
8 
6 7 
7 
7 4 
3 0 3 
4 7 
2 7 8 
6 4 9 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
GZT 1 , h lusse l 
u n d Ursp rung 
Code TDC 
"'""" 
7 3 1 1 1 0 
Zol lsalz 
: -. 
; .-: 
ϋιι,.Ι 2 
c 3 
: > ' : 
~ a 
il 
Weite 
1 OOO RE UC 
Valent! 
6 , 1 5 
F I N L A N D E 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N F 
T C H F C O S L . 
H O N G R I F 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
S . T O H E . P R 
E T A T S U N I S 
C H I L 1 
L I B A N 
I N D E 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D F 
7 3 1 1 2 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
[ T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N F H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
7 3 1 1 3 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G F 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A - C E 
C F t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
7 3 1 1 4 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
2 5 8 2 
1 8 6 
1 7 3 9 3 
2 0 2 6 
1 
1 
6 6 
4 5 2 
7 9 1 ? 
7 5 0 1 
1 2 1 3 
9 
1 7 9 
3 1 
5 5 
5 
5 8 8 
9 
2 
1 6 
4 6 7 1 
7 4 0 4 7 
2 4 6 9 3 
4 8 7 4 0 
3 1 
1 7 9 
B 7 
2 9 7 
1 2 1 5 4 
1 2 1 5 4 
6 1 1 9 1 
4 2 1 1 3 8 
1 3 3 8 6 
7 5 9 4 
6 0 9 8 0 
4 2 0 9 2 7 
4 6 2 1 1 8 
7 , 1 7 
1 4 7 
1 4 3 
7 
1 8 5 
4 6 
2 1 
1 
1 4 
7 4 
3 
ι , 
1 
6 3 
7 
7 0 
7 0 
3 7 8 
7 0 
7 0 
1 7 3 
1 9 8 
7 , 1 7 
7 8 7 3 
1 1 7 5 7 
8 0 8 
7 7 9 0 
1 2 4 2 
9 2 0 
1 4 
3 
7 0 8 
3 7 1 
3 7 , 3 
1 3 1 
1 4 4 
8 
7 
2 4 
1 7 9 9 
2 1 
4 7 4 
4 1 
7 3 7 9 
1 5 5 ? 
3 9 3 1 
1 8 5 1 
1 3 5 1 
5 7 8 ? 
2 4 4 7 8 
3 9 7 5 
1 7 9 9 
5 7 7 4 
2 4 4 7 0 
3 0 2 5 2 
5 , 1 5 
4 
1 6 0 
7 
7 6 9 
4 5 
1 6 
Zo l ler l rag 
I 0 O 0 R E / U C 
Percepiruns 
1 5 5 
1 1 
1 0 4 4 
1 2 2 
4 
2 7 
1 7 6 
4 1 0 
7 3 
1 
1 1 
? 
3 
3 5 
1 
1 
2 8 0 
1 4 4 3 
1 4 8 2 
2 9 2 4 
5 
1 8 
7 2 9 
7 2 9 
3 2 0 3 
4 5 6 
3 6 5 9 
1 
1 
2 
4 
5 
6 
5 
6 4 
1 
1 1 
2 6 
6 0 
3 7 
3 8 
1 
2 
1 2 6 
1 
3 0 
3 
1 6 7 
1 0 9 
2 7 5 
1 3 0 
1 3 0 
2 7 8 
1 2 6 
4 0 4 
1 
GZT Sch lüsse 
und Ursp rung 
Code TDC 
et ongme 
7 3 1 1 4 1 
Zol lsatz 
Dion 
3 
3 ' 
õ ­
*­
.7 
3 7 
5 7 
O". 7 
2 31 
3 3 
if 
71 
Wer te 
1 0 0 0 R E . U C 
Valeuis 
5 , 1 5 
D A N E H A R K 1 
S U I S S E 9 
Y O U G O S L A V 8 
R . A F R . S U O 1 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 6 
1 0 
3 6 
3 6 
1 1 8 5 
3 6 
3 6 
1 1 8 5 
1 7 7 1 
7 3 1 1 4 3 7 , 1 7 
F R A N C E 6 7 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
7 3 1 1 4 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y · " 
I R L M N U C 
D A N E H A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 3 1 1 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L . 
A E L E 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
7 3 1 2 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
1 0 8 
1 0 
3 4 1 
5 1 
1 9 
1 
7 
2 7 
2 7 
2 7 
5 7 7 
2 7 
2 7 
5 7 7 
6 0 4 
7 , 1 7 
5 4 4 
2 8 7 9 
1 4 0 4 
5 4 1 3 
6 5 
1 6 9 
4 
7 6 6 
1 
5 4 7 
2 8 
8 7 
1 3 0 
1 0 1 4 
7 1 8 
1 7 3 ? 
1 2 3 2 
1 0 3 2 5 
1 2 3 2 
1 2 3 2 
1 0 3 2 5 
1 1 5 5 7 
6 , 1 5 
2 3 5 1 
5 1 2 1 
2 2 8 
7 6 2 1 
6 6 
2 4 0 
4 ? 
3 0 6 
3 0 6 
4 9 
4 9 
3 5 5 
1 5 3 2 1 
3 5 5 
3 5 5 
1 5 3 2 1 
1 5 6 7 6 
8 , 1 5 
3 3 0 9 0 
8 2 6 2 5 
8 2 9 0 
2 7 3 2 6 
2 4 3 6 
3 7 2 
3 
2 8 
4 4 
4 6 
2 3 0 4 
6 5 1 
2 5 4 6 
3 
3 9 0 9 
1 0 3 6 
1 0 0 
1 1 
2 6 7 
8 6 
6 7 
1 
Zonen,.,:, 
1 0 0 0 A E ' U C 
Peiceptions 
1 
1 
2 
7 
2 
1 
2 
2 
2 
? 
1 ? 
19 
3 8 
? 
6 
9 
7 1 
1 1 
8 6 
3 6 
8 6 
4 
1 4 
3 
1 8 
1 3 
3 
3 
7 1 
7 1 
3 0 
? 
4 
4 
1 8 4 
1 ? 
7 0 4 
3 1 3 
3 3 
8 
1 
7 1 
7 
1 
GZT Sch lüsse ! 
und UfSP 'ung 
Code TOC 
et ongme 
7 3 1 7 1 0 
Zol lsatz 7 
Dion 
c 7 
Õ 3 
"­
7 
v 7 
z 3 
2 i 
3 3 
2 7 
W e i t e 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
8 , l 5 
J A P O N 7 7 
D I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E L 
2 7 9 4 
3 2 9 7 
6 0 9 1 
A U T . A O M 8 6 
T I E R S C L 2 1 
C L A S S E ? B 7 
E U R . E S T 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
O I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 3 1 2 2 1 
5 3 1 9 
5 3 1 9 
1 1 4 9 7 
1 5 3 8 5 6 
1 1 0 4 2 
3 6 6 
1 1 4 0 8 
1 5 3 7 6 7 
1 6 5 2 6 4 
8 . 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
4 1 
4 0 
1 1 
3 1 
5 1 
4 
6 
8 
2 
1 2 
8 
2 0 
2 0 
1 7 4 
1 4 
6 
2 0 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
7 3 1 2 2 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
a u L G A R I E 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I E R S C 1 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 3 1 2 3 0 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
E S P A G N E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 9 4 
8 , 1 7 
1 2 8 8 4 
1 6 3 7 8 
8 3 4 6 
3 1 0 3 6 
7 3 6 
2 3 5 
1 4 
1 
7 7 3 
1 1 3 4 
1 3 7 2 
4 7 6 
8 
4 4 3 
2 
2 
1 6 6 7 
9 
3 9 
8 
4 5 0 
7 
1 
3 
1 1 0 2 
6 
3 4 
6 
3 5 2 9 
2 4 9 7 
6 0 2 6 
8 
4 
1 2 
1 7 1 9 
1 7 1 9 
7 7 5 7 
6 9 8 3 6 
7 2 5 1 
5 0 
7 3 0 1 
4 0 
6 9 3 8 0 
7 7 1 7 7 
8 , 1 7 
4 
2 
1 8 
2 
1 8 
7 0 
¿ 0 
4 
7 0 
7 0 
4 
2 4 
Z o l l e n r j g 
1 0 0 0 HE UC 
Peiceptions 
2 
2 2 4 
2 6 4 
4 8 7 
7 
4 2 6 
4 2 6 
Θ 8 3 
2 9 
9 1 3 
1 
ι 
1 
2 
1 
2 
1 9 
1 
6 2 
9 1 
1 1 0 
3 8 
1 
3 6 
1 3 3 
l 
3 
1 
3 6 
1 
3 3 
3 
2 3 2 
2 0 0 
4 3 2 
1 
1 3 8 
1 3 8 
5 8 0 
4 
5 8 4 
1 
1 
2 
2 
2 
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Jahr - 1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et angine 
7 3 1 2 4 0 
F R A N C E 
8 E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
T C H E C O S L . 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
7 3 1 2 5 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
7 3 1 2 5 9 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
7 3 1 2 6 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
T A I M A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
7 3 1 2 7 1 
Zollsalz 
Dion 
3 
c 7 
o 7 
7 
c "7 
c c 
73 3 
| ΐ 
Ζ 3 
li 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeati 
3 , 1 7 
4 
12 
2 0 
95 
1 
1 3 1 
1 3 1 
132 
7 , 1 5 
162 
3 7 8 
188 
2 7 3 8 
144 
119 
3 7 
3 
6 
156 
6 
162 
3 
3 
165 
3 6 1 0 
165 
165 
3 6 1 0 
3 7 7 5 
8 , 1 7 
1 6 8 1 
1 
2 
1 0 0 3 
6 
3 
33 
1 
9 
33 
4 2 
1 
1 
4 3 
2 6 8 7 
43 
43 
2 6 0 7 
2 7 3 0 
8 , 1 7 
1 3 7 7 
3 7 0 4 
9 2 6 
4 3 6 7 
535 
190 
6 
32 
13 
7 
8 1 
3 
48 
68 
4 2 2 
11 
2 4 8 
622 
870 
1 l 
11 
8 6 1 
1 0 9 0 9 
8 7 0 
1 1 
88 1 
1090S 
1 1 7 9 0 
7 . 1 5 
F R A N C E 1 9 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A c L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
39 
2 
2 2 2 
2 
6 
1 
7 5 0 
6 
9 
2 5 6 
2 6 5 
Zollertrag 
1000 RE, UC 
Peiceptions 
8 
3 
1 1 
1 1 
1 2 
12 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
15 
3 
1 
I 
6 
4 
5 
34 
1 
7 0 
1 0 
70 
1 
1 
7 0 
l 
7 0 
1 8 
1 
1 8 
1 9 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
C e l e TDC 
el ongille 
7 3 1 2 7 1 
Zollsalz 
,',,. : 
| 
c 3 
7 1 
M fc 
■ ' 
3 
c 7 
7 3 
r 3 
2 3 
c 
W e i t e 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuis 
7 , 1 5 
E X T R A - C E 2 6 5 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
7 3 1 2 7 5 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . L 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
2 8 2 
2 6 5 
2 6 5 2 8 2 
5 4 7 
8 , 1 7 
5 5 8 
3 0 3 2 
30 
2 1 6 2 
6 6 9 
142 
2 
9 
54 
8 9 9 
8 1 
153 
1 0 3 4 
1 1 8 7 
1 1 8 7 
6 4 5 1 
1 1 8 7 
1 187 
6 4 5 1 
7 6 3 8 
7 3 1 2 7 9 8 , 1 7 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N O E 
7 3 1 2 8 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
7 3 1 3 1 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 0 7 6 
9 0 2 7 
6 7 1 
9 8 6 6 
335 
204 
17 
56 
Γ , 
9 9 
2 
3 
7 
48 1 0 9 4 
4 
397 
3 9 1 
1 4 9 7 
1 8 8 8 
46 
4 8 
1 
5 
1 9 4 1 
2 6 0 2 3 
1 8 9 0 
3 
1 8 9 3 
2 5 5 7 5 
2 7 9 1 6 
8 , 1 7 
323 
4 2 
178 
1 4 1 9 
26 
14 
? 
31 
159 
4 - j 
301 
11 ? " 
7 
" 
5 5 2 
55 
6 0 1 
6 0 7 1 1 8 8 
6 0 7 
6 0 7 
1988 
2 5 9 5 
6 , 1 5 
3 2 1 
3 1 1 
72 
3 9 7 
18 
7 0 6 
4 
5 
5 
2 
4 7 0 
44 8 
Zolleittag 
1 0 0 0 R E UC 
Peiceptions 
19 
19 
11 
1 
4 
7? 
6 
1? 
83 
95 
95 
95 
16 
1 
4 
1 
8 
4 
88 
3 ? 
i l 
1 2 0 
1 1 1 
4 
1 5 1 
1 5 1 
1 
? 
13 
4 
74 
1 ? 
1 
1 
4 4 
4 
49 
4 9 
4 9 
1 ? 
7 1 
7 7 
GZT Schlüsse1 
und Uispiung 
Code TOC 
et Ongme 
7 3 1 3 1 1 
Zollsalz 
Oton 
7 
-. 3 
c 3 
^ 
7 7 
Β 3 7 c. 
3 7 
C . 
3 7 
: 
Werie 
, 0 0 0 81 UC 
l'aleuis 
6 , 1 5 
A E L E 2 1 0 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
8 7 3 
1063 
7 
7 
1 0 9 0 1 1 3 1 
1068 
2 
1 0 9 0 
1 1 3 1 
2 2 2 1 
7 3 1 3 1 6 7 , 1 5 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T I 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
6 4 3 8 
3 9 3 4 
2 2 4 
5 2 0 5 
1 9 3 1 
6 6 1 
1 
13 
3 5 4 
142 
5 4 5 
7 
28 
1 1 0 0 
16 
4 3 4 
26 
39 76 
1 7 1 6 
4 4 7 1 
6 1 8 7 
1 1 1 6 
1118 
7 3 0 5 
1 7 8 3 2 
7 2 6 7 
18 
7 3 0 5 
1 7 8 3 2 
2 5 1 3 7 
7 3 1 3 2 0 7 , 1 5 
F R A N C E 4 1 8 5 8 
B E L G . - L U X 2 4 1 8 9 8 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L G E R I E 
S O U D A N 
L I B E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
P A N A H A 
C O L O M B I E 
A R G E N T I N E 
C h Y P R E 
P A K I S T A N 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
O I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . H E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
2 8 2 8 9 
1 9 1 3 0 6 
1 2 5 6 8 
1 4 1 0 6 
4 
4 5 3 7 
4 1 9 
3 1 6 3 6 
8 2 8 2 
2 4 9 
2 9 6 9 6 
4 
1 6 2 2 8 
10957 
7 8 6 
130 
12 
5 8 7 4 
1 8 3 5 1 
2 8 4 7 
1 4 9 2 9 
2 8 1 2 
117 
2 
65 
1 3 7 1 
1 1 7 3 
5 
20 
6 
10 
2 7 0 0 
2 4 8 1 8 
1114 
2 
8 0 6 4 7 
6 3 1 2 0 
1 4 3 7 6 7 
117 3 9 0 6 
4 0 2 3 
4 4 9 0 0 
10 4 4 9 1 0 
1 9 2 7 0 0 
5 1 6 3 4 2 
1 8 5 3 0 7 
6 9 9 0 1 9 2 2 9 7 
2 
5 1 5 9 3 1 
7 0 8 6 4 1 
Zollerlr.H! 
1 0 0 0 8 1 U!-
Petcepttons 
13 
5 2 
6 5 
6 5 
6 5 
4 6 
1 
2 5 
10 
3 8 
2 
7 7 
1 
3 0 
2 
2 7 8 
1 2 0 
3 1 3 
4 3 3 
78 
78 
5 1 0 
1 
5 1 1 
9 8 7 
3 1 8 
2 9 
2 2 1 5 
5 8 0 
17 
2 0 7 9 
1 1 3 6 
76 7 
2 0 
9 
1 
4 0 6 
1 2 8 5 
199 
104 5 
197 
8 
5 
96 
8 2 
1 
1 
189 
1 7 3 7 
76 
5 6 4 5 
4 4 1 8 
1 0 0 6 4 
2 7 3 
2 8 ? 
3 1 4 3 
1 3 1 4 4 
1 2 9 7 1 
4 8 9 1 3 4 6 1 
259 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
­:,. 
:.-■■■■ 
1 0 0 0 RE UC 1000 RI UC 
Perceptions 
GZT Si Mussei 
une) Urspfung 
­ TDC 
rigine 
,'. 
I 0 0 0 Rfc UC 
ZoiltìitMiJ 
1 0 0 0 RE UC 
GZT Schiu 
und U'spi­L : Χ I 
~ζ - ­t 
■ì sf 
1 0 0 0 RE UC 
Zolien,ag 
1 0 0 0 RE UC 
Peicepliom 
731330 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK 
SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA COREE SUO JAPON 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
731341 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE GRECE R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. ROUHANIE ETATSUNIS COREE SUD JAPON 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
731344 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE R.D.ALLEH POLOGNE TCHFCOSL. HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ETATSUNIS CANADA EQUATEUR BRESIL COREF NRD COREE SUD JAPON 
AELE 
1766 6523 
827 2737 
278 
9 2 
52 
1 8 6 35 1 1 17 1? 76 4? 
2 59 5 3 
318 
7 33 
630 16 J 
3 3 18? 182 1153 11631 1099 54 1153 11631 12784 
1572 
5203 1518 3478 196 747 183 
41 
71 1 3 
162 1557 66 12 1 7? 747 175 19 63 
1140 2077 3217 19 19 23? 
78? 3516 12033 3440 12 
3452 11967 15485 
62547 
169376 27430 25011 8102 6393 3 
55 1 203 297 279 8006 23 6214 769 
2111 
3080 37 6254 4465 12295 746 1274 3430 4 374 a 
11500 
24235 
52 13 
3 
11 
n 
109 1 1 
2 17 
12 1 ï 
80 141 225 
1 1 20 20 
241 
1 24? 
1? 18 17 480 1 373 
46 177 
185 
? 375 769 733 45 76 706 
19 
690 1454 
731344 
AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL? CLASSE 7 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
731348 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE 
U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE BULGARIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE BRESIL COREE NRD COREE SUD JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA­CE CttASSUC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
731350 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE ESPAGNE 
TCHECOSL. JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
731362 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS 
AUT.CL.l CLASSE l EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT 
38337 53302 11828 11828 26897 8 26905 
92035 294581 81594 8326 89920 292466 384501 
76311 140557 26991 38384 
22695 4911 9 39 14 127 166 
422 21087 17 10718 
52 142 974 
916 6 3779 964 8 20 456 
4 7086 428 1 
7 6 8 
5 
446 
7421 
26617 
27000 53617 715 715 6941 
5 6946 61278 305912 57953 2351 60 304 304938 366216 
184 11373 
670 1596 174 1 1 21 2025 3 256 
32 2281 2313 
3 3 2316 14497 2316 2316 14497 16813 
24 ?'l 
' , , ' ■ II 7 4 6 
10 10 14 133 
a 
2300 3198 710 710 1614 
1614 
4896 500 5395 
393 l 3 1 10 13 34 1687 
1 857 4 11 78 
73 
302 77 66 36 
167 
34 
36 194 
2129 
2160 4289 57 57 515 
556 
4636 188 4824 
160 
162 
162 162 
731362 
AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
731364 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK 
ISLANDE NORVEGE SUEDE SUISSE GRECE TCHECOSL. R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA EQUATEUR JAPON HONG KONG 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
731365 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK FINLANDE SUISSE GRECE TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
731366 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANEHARK SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
U.R.S.S. R.O.ALLEH TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ­KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA ARGENTINE JAPON 
AELE AUT.CL.I CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT 
7, 
6 
14 133 117 
26469 
32918 24766 15298 608 1793 126 7 
144 1 103 233 
1 
9435 
20 12 210 
16 
2174 
9898 
12072 28 28 l 
1 12101 .00292 
11356 12 11868 100059 112160 
1545 
1381 2391 939 
10 1083 
26 
127 1 210 
1109 
337 1446 1 
1 1447 6393 
1320 1320 
6266 7713 
16669 
72533 3212 28154 
1421 6172 10 7 390 157 201 
275 679 3155 
756 401 22 623 4 
1 88 
329 797 3B34 1336 36 22615 
7724 
32660 40364 
329 36 365 1219 
1219 41968 122318 
41034 
1 
126 9 
10 
7 16 
660 
1 1 15 
1 
152 
693 
845 ? ? 
83 0 1 831 
76 
? 
9 
15 
78 
2 4 101 
92 92 
494 1 1 31 13 16 
22 54 252 
60 38 2 50 
7 
76 64 307 107 3 1809 
618 
2613 3231 
3 29 98 
98 
3283 
260 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüsse 
und Ursprung 
Code TOC 
el ongme 
7 3 1 3 6 6 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
Zollsali 
Dion 
; 
t !" 
o 7 
* 
7 
ï ­^  
3 3 
3 ­3 
* 7 
il 
We,le 
1 000 RE'UC 
Vateun 
8 , 1 5 
6 0 5 
4 1 6 3 9 
1 2 1 9 8 9 
1 6 3 9 5 7 
7 3 1 3 3 0 i 7 , 1 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 3 1 3 9 2 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 3 1 3 9 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
nANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 3 1 3 9 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
8 4 5 0 
1 2 8 6 0 
8 2 4 
5 8 3 7 
3 8 1 
5 5 8 9 
6 
363 
515 
16 
4 7 2 
2 4 
10 
4 
12 
155 
9 
10 
1 2 5 2 
2 
5 4 2 6 
6 9 6 1 
6 7 1 8 
1 3 6 7 9 
186 
186 
1 3 8 6 5 
2 8 3 5 6 
1 3 8 4 0 
2 1 
1 3 8 6 1 
2 8 3 5 2 
4 2 2 1 7 
7 , 1 7 
59 
54 
145 
60 
2 1 
13 
2 1 
13 
34 
34 
3ia 34 
34 
318 
352 
7 , 1 5 
6 6 2 
1 4 2 4 
535 
2 3 3 
2 
10 
23 
17 
2 18 0 
23 
11 
13 
25 
1 
1032 
38 
1 0 7 0 
1 
1 
34 
34 
1105 
7 8 5 6 
1 1 0 4 
1 
1105 
2 8 5 6 
3 9 6 1 
7 , 1 7 
644 
4 7 7 7 
785 
3 4 3 8 
79 
115? 
173 
14 
59 
79 
8 
5 
Zollerlrag 
1000RE.UC 
Perception! 
4 8 
3 3 3 1 
3 9 1 
2 5 
36 
1 
33 
2 
1 
1 
11 
1 
1 
88 
3 8 0 
4 8 7 
4 7 0 
9 5 8 
13 
13 
9 6 9 
1 
9 7 0 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
69 
2 
1 
1 
2 
72 
3 
75 
2 
2 
77 
77 
8 1 
17 
1 
4 
6 
1 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Cele TDC 
et otigine 
7 3 1 3 9 7 
Zollsatz 
Dion 
; 
ç 35 
3 3 
~ ^ 
h ­
ï l 
= ! s? ^ 
j « 
3 3 
Merle 
1 000 RE'UC 
Valeuis 
7 , 1 7 
HALTE 7 
U . R . S . S . 2 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
108 
1 4 8 5 
120 
1 6 0 5 
2 
? 
1 6 0 7 
9 7 7 3 
1 6 0 5 
2 
1 6 0 7 
9 2 7 3 
1 0 8 3 0 
7 3 1 4 0 0 8 , 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
B R E S I L 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRAL IE DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 3 1 5 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
1 7 7 9 0 
5 3 8 7 6 
4 6 3 ? 
3 0 7 6 4 
1 1 0 5 
1 1 5 7 
10 
34 
160 
1 2 7 9 
118 
3 8 4 
1 7 6 5 
9 
185 
3 
7 9 9 
l 9 
6 8 3 
7 0 7 4 
6 1 7 
5 4 5 
33 
24 
5 
1 
I 
8 5 1 
14 
3 
25 
1 
9 3 2 
7 11 
4 7 8 8 
2 9 2 0 
7 7 0 8 
33 2 6 
59 
3 9 0 7 3 9 0 7 
1 1 6 7 4 
1 0 8 2 0 0 
1 0 9 7 6 
6 6 5 1 1 6 4 1 
15 
1 0 8 1 6 7 
1 1 9 8 5 6 
4 , 5 1 7 
5 
9 
36 1 
1 
1 
1 2 
2 5 0 
2 
2 
50 
5? 
7 3 1 5 1 3 3 , 5 
FRANCE 73 PAYS­BAS 47 
ALLEH.FEO : 13 
I T A L I E 6 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
1 
11 
6 
18 
1,1 
1 8 
89 
18 
13 
8 9 
10 7 
Zollenr.iu 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
8 
104 
8 
117 
1 1? 
117 
93 
1 
3 
13 
10? 
9 
31 
1 4 1 
l 
11 
6 4 
1 
55 
16? 
49 
44 
3 
7 
6 3 
1 
? 
7 5 
1 
1 
3 8 3 
7 3 4 
6 1 7 
7 
5 31 3 
3 1 3 
8 7 8 
1 3 
9 3 1 
1 
1 
1 
1 
GZT Schlüsse, 
und , 
Code TOC 
et ongme 
7 3 1 5 1 4 
salz 
Diol 
, 
; 5 
| 3 
~ ç 
•^  
; -Ί 
β 
S ; 
*> ¿ 
υ 
Λ erti­
l 000 l i l UC 
. 
4 , 1 5 
FRANCE 3 1 7 
B E L G . ­ L U X 2 
A L L E H . F E O 1004 I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
2 0 6 
1 
2 
24 
37 
7 
1 
7 
1 
71 
2 
73 
7 
7 
80 
1529 
73 
7 
80 
1529 
MONOE 1609 
7 3 1 5 1 6 4 , 1 7 
FRANCE 142 
B E L G . ­ L U X 94 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
I S R A E L 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
T I E R S CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
1 
4 5 4 
30 
7 
4 
2 
4 
3 
47 
13 
47 
60 
3 3 
4 
4 
67 
7 2 1 
67 
67 
7 2 1 
788 
7 3 1 5 1 7 5 , 1 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
R . A F R . S U D 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
2 9 9 
3 
5 0 8 
6 
6 
6 
6 
6 1 0 
6 
6 
8 1 0 HONDE 816 
7 3 1 5 1 6 6 , 1 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
7 3 1 5 1 9 
59 
4 
141 
3 
? 
1 
1 
1 
6 
6 
204 
6 
6 
2 0 4 
2 1 0 
8 , 1 7 
FRANCE 2 7 8 B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
347 7 7 
7C6 
13 
2 3 
47 
6 
3 
4 
11 
7 11 
3 3 
16 
¿Ollertf .ig 
1 OOO RI 
Peicepno­'s 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
i 
3 
2 
ι 
1 
2 
3 
3 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
OOO RE UC 
Uuieriis 
. ' , . . - ■ , ' , I ) 
10OORE/UC 
Peiceptions 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Cucie TDC 
et ongme 
1 000 RE.UC 
Zolleilr 
1000 RE UC 
Peicepliom 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TOC 
el ongme 
1 OOO HE UC 
Zoilertiucj 
1 000 RE UC 
Perception! 
731519 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
731570 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONOE 
731571 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
DIVERS NO 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CFtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
HONDE 
73152? 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
BRESIL 
AUSTRAL IE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
86 
84 
1 7 0 
7 8 
7 8 
198 
866 
l'I M 
19 8 
866 
1064 
5175 
2849 
3583 
8423 
206 
2185 
74 
9651 
82 
9 9 
53 
59 
1312 
5588 
2156 
12062 
9197 
21259 
21259 
26036 
21259 
21219 
76036 
47791 
1391 
60 
353 
2453 
1270 
34 1 
6? 
I 
140 
101 
300 
?06 
66 
6 
ui 
7 1 
9 
9 9 
50 
7 
94 7 
428 
1375 
74 
74 
1449 
5527 
1434 
15 
1449 
5527 
6976 
705 
8 
13 
54? 
9 
189 
65 
3') 
18 
6 
3 
349 
371 
765 
686 
686 
79 7 
686 
636 
797 
1483 
153 
1 
676 
6 
7 
4 
4 
92 
391 
111 
344 
644 
1488 
1488 
1488 
731523 
FRANCE 
BELG.-LUX 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
731524 
FRANCE 
BELG.-LUX 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONOE 
731525 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONOE 
731527 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
731523 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANGOLA 
7, 
1 1 
1 
79 
2 
703 
1 
7 39 
1 
740 
74 0 
29 
740 
740 
79 
769 
39 
2 
7 
I 
7 
I 
9 
10 
10 
20 
59 
70 
70 
59 
79 
191 
4? 
715 
27 
7 7 
36 
41 
7 
36 
177 
1 
101 
27? 
373 
1 
l 
374 
471 
373 
323 
470 
794 
4 
137 
18 
1943 
79 
319 
99 
1 
178 
9 
6 
98 7 
15 
1002 
1002 
2216 
1002 
1002 
2216 
3218 
1012 
175 
130 
392 1 
95 
171 
7 
57 
4951 
72 
31 3 
1 
1 7 
18 
26 
26 
26 
71 
7 
37 
14 
1 
1 
396 
6 
? 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
731529 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
731531 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
731533 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
731535 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
731535 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
7, 
259 
219 
5571 
479 
6050 
17 
17 
6C67 
5333 
6067 
6067 
5333 
11400 
5 
22 
4 
3 
12 
1? 
1? 
77 
1? 
17 
77 
39 
58 
19 
4 
77 
U 
7? 
70 
3 
5 
53 
8 
61 
61 
158 
61 
61 
158 
719 
161 
49 
4 
436 
3 
39 
1099 
4 
13 
1 
147 
1155 
143 
12S8 
1298 
653 
1298 
1298 
653 
1551 
9 
27 
79 
? 
49 
153 
?? 
139 
4 
763 
4 
767 
767 
67 
767 
767 
6? 
329 
663 
3? 
7? 
9C0 
156 
74 
138 
71 
18 
44 6 
33 
484 
1 
1 
481 
481 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
? 
7 
4 
1 
5 
5 
5 
3 
8d 
l 
11 
9? 
11 
104 
104 
104 
4 
12 
2 
43 
61 
61 
61 
61 
2 
10 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el ottgtne 
7 3 1 5 3 9 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
7 3 1 5 4 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
7 3 1 5 4 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
Zollsali 
Droit 
s 
c ï 
% C 
M t 
| 
s 
; ti 
o ~­
5 ·­: 
c t 
lì 
Weite 
1 OOO RE'UC 
Vdleiiij 
7 , 1 5 
6 
3 4 
23 
38 
9 
11 
77 
64 
19 
202 
194 
396 
4 7 
4 7 
44 3 
1873 
44 3 
44 3 
1 8 7 3 
2 3 1 6 
7 , 1 7 
54 
26 
2 7 
252 
30 
38 
12 
1 
7 
2 4 
3 0 
34 
58 
88 
146 
146 
389 
146 
146 
389 
535 
8 , 1 5 
58 
5 4 
117 
1 0 5 7 
2 7 
22 
2 
952 
74 
6 
4 7 1 
2 3 1 
82 
1 0 5 0 
5 6 1 
1 6 1 1 
2 3 1 
2 3 1 
1842 
1 3 1 3 
1 8 4 2 
1 8 4 2 
1313 
3 1 5 5 
' 7 3 1 5 4 4 7, 1 5 
FRANCE 18 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
7 3 1 5 4 6 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
A L L F M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEOE 
AUTRICHE 
AELE 
6 
1 
10 
13 
14 
14 
27 
54 
81 
8 1 
35 
81 
8 1 
35 
116 
7 , 1 5 
2 0 1 
6 
30 
β 14 
14 
36 
Zollerlrag 
1000REUC 
Peiceptions 
2 
2 
3 
l 1 
5 
4 
1 
14 
14 
2 8 
3 
3 
31 
31 
3 
1 
2 
2 
2 
4 
6 
10 
10 
10 
2 
76 
6 
1 
3 8 
18 
7 
34 
45 
129 
18 
18 
147 
147 
1 
1 
4 
2 
4 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
3 
GZT S, hlussel 
und Ursprung 
Cede TDC 
et ongme 
7 3 1 5 4 6 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 3 1 5 4 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
Zollsatz 
Dion 
I 
c 3 
I« ~ „ 17 
3 
Ï ! 
7 c Z 7 
7 7 
7 ι 
il 
Werte 
1 000 RE UC 
Valen'! 
7 , 1 5 
36 
36 
2 4 1 
36 
36 
2 4 1 
2 7 7 
7 , 1 7 
6 
73 
PAYS­BAS 4 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 3 1 5 4 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
7 3 1 5 6 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
7 3 1 5 6 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
3 6 
2 
37 
8 
ι 3 
4 6 
3 
4 9 
4 9 
1 2 1 
4 9 
4 9 
1 2 1 
170 
8 , 1 7 
1 3 4 1 
1 4 0 0 7 
1 5 7 6 
3 4 4 0 
72 
2 2 8 
4 
1 
5 
2 7 3 7 
1 
2 2 
8 5 
2 
14 
1 
5 
100 
3 5 7 
2 
183 
3 0 7 6 
5 6 3 
3 6 4 1 
106 
106 
3 7 4 7 
2 0 4 5 0 
3 7 2 3 
5 
3 7 3 3 
2 0 4 3 6 
2 4 1 8 3 
5 , 1 7 
1 0 7 8 
193 
8 
2 5 7 8 
1 0 5 2 
4 9 
36 
9 
48 
1 
15 
99 
7 
142 
107 
2 4 9 
15 
15 
2 6 4 
4 9 1 4 
2 64 
2 6 4 
4 9 1 4 
5 1 7 8 
0 , 1 5 
34 
12 
4 6 1 
36 
2 1 7 3 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
59 
2 1 7 3 
Zollerlrag 
lOOORE'UC 
Perceptions 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
' 3 
719 
? 
7 
1 
8 
7 9 
I I 
7 4 6 
4 1 
2 9 1 
8 
8 
7 9 8 
7 1 9 
7 
2 
? 
1 
1 
7 
1 
1 ? 
1 
1 
1 3 
13 
GZT Schlüssel 
Und Ursprung 
Code TOC 
et ongme 
7 3 1 5 6 7 
Zollsatz 
D'O'I 
Çç 
r­7 
c 7 
ς 
« 
'i ζ 
Ζ 3 
7 7-
έ -
7 7 
u 
Went-
1 000 RE UC 
l'rfleurj 
C , 1 1 
A U T . C L . l 392 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
TOT.Τ IERS 
I N I R A - C E 
MONDE 
7 3 1 5 6 3 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT .Τ IERS 
I N T R A - C E 
MONOE 
7 3 1 5 6 4 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.Τ IERS 
I N T R A - C E 
MONOE 
2 5 6 5 
2 5 6 5 
5 4 3 
2 5 6 5 
2 5 6 5 
5 4 3 
3 1 0 8 
3 , 1 5 
3 1 4 5 
75 
2 2 6 
1885 
3 2 0 
595 
78 
8 
40 
10 
15 
19 
2 1 2 
721 
237 
558 
19 
19 
9 7 7 
5 6 5 1 
9 7 7 
977 
5 6 5 1 
6 6 2 8 
4 , 1 5 
1 4 4 3 4 
1 1 2 1 
18 
1 0 4 9 6 
2 8 5 9 
8 7 1 0 
25 
1 
26 
174 
525 
B 
2 
1 
395 
62 
133 
2 
8 9 3 5 
6 6 9 
96 04 
4 6 0 
4 6 0 
1 0 0 6 4 
2 8 9 2 8 
9 6 6 7 
397 
1 0 0 6 4 
2 6 5 2 8 
3 8 9 9 2 
7 3 1 5 6 6 5 , 1 7 
FRANCt 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
T O T . T I t R S 
INTRA-CE 
MONDE 
7 3 1 5 6 7 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
180 
8 7 
22 
1 5 7 6 
29 
777 
34 
27 
3 1 1 
3 
7 8 
4 
5 
1 3 2 3 
1 
7 7 
1174 
1349 
2 5 2 3 
1 
1 
1 
5 
2 1 2 1 
1696 
2 1 2 9 
2 1 7 9 
1816 
4 4 2 1 
6 , 1 5 
8448 
4 1 5 4 
11 
Zollettrag 
1 000 RE UC 
Peiceplnms 
1 8 
2 
1 
1 
6 
2 2 
7 
2 9 
1 
1 
29 
29 
346 
1 
1 
7 
2 1 
16 
2 
5 
357 
2 7 
384 
18 
18 
3 6 7 
16 
40 3 
1 1 
2 
1 
43 
1 
66 
1 
59 
6 7 
126 
126 
126 
263 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
. / ' 7 
. , .M. .un. I 
.„Ie TUI 
et ,' ; 
7 3 1 5 6 7 
Zollsatz 
­ . ■ 
i ­ 7 
'< ,. 
Oton 1 J7 
3 ­
7 ­7 
il 
u 
.' e 
1 ÛOO RE UC 
Valeuis 
6 , 1 1 
A L L E H . F E O 1 5 2 0 3 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 7 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
1 NTRA­CE 
MONDE 
7 3 1 5 6 8 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDF 
7 3 1 5 6 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
7 3 1 5 7 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R OY . UN I 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
1292 
10 
6 0 
1 
11 
10 
1 
13 
1 2 2 9 4 
82 
1 2 3 0 1 
1 2 3 8 7 
13 
13 
1 2 4 0 0 
2 9 1 1 6 
1 2 4 0 0 
1 2 4 0 0 
2 9 5 1 6 
4 1 9 1 6 
6 , 1 5 
?72 
2 7 1 
43 
5 7 1 
41 
78 
7 8 
8 
613 
81 
7 
19 
1 1 
46 
7 
3 1 7 
112 
9 6 9 
19 
19 
9 8 8 
115? 
9 8 8 
9 8 8 
1 1 5 2 
2 1 4 0 
7 , 1 7 
2 0 1 2 
1 8 1 8 
81 
1 0 1 6 0 
2 0 8 
191 
3 
25 
33 4 
6 
117 
5 6 5 2 
117 
46 
116 
14 
398 
5 
4 4 1 
6 8 2 2 
1 0 1 2 
7 3 3 4 
5 
1 
130 
130 
7 9 6 9 
1 4 2 7 9 
7 9 5 5 
14 
7 9 6 9 
1 4 2 7 9 
2 2 2 4 8 
7 , 1 5 
1 1 3 2 8 
7 1 7 6 
2 2 8 0 
1 4 8 6 8 
803 
1738 
27 
1 
72 
3 6 1 7 
449 
2 1 0 
3 0 6 6 
72 
716 
5? 
10 
4 
Zoileuru.j 
I000RE UC 
Peiceptions 
1 
4 
1 
1 
1 
738 
5 
7 3 8 
743 
1 
1 
744 
744 
1 
1 
39 
1 
1 
1 
3 
49 
9 
13 
1 
1 
19 
59 
13 
? 
58 
8 
3 96 
8 
3 
8 
1 
78 
31 
4 7 8 
71 
5 4 8 
9 
9 
5 5 7 
1 
5 5 8 
17? 
2 
5 
2 5 3 
31 
15 
2 1 5 
2 
I C 
4 
1 
GZT Sch lüsse l 
und Ursp rung 
Line TDC 
et ungine 
7 3 1 5 7 0 · 
Zollsatz 
Or. l . l 
7 
7 7 
C 7 
M 
¿­
3 3 
­ 7 
τ ­Ì 
ç 3 
i l 
­
W e . i e 
1 0 0 0 RE UC 
Valeurs 
7 , 1 5 
HONGRIE 3 
ETATSUNIS 84 
CANADA 70 
JAPON 7 6 8 
AELE 8 7 2 6 
A U T . C L . l 2 1 6 6 
CLASSE 1 1 0 8 9 2 
EUR.EST 17 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
17 
1 0 9 0 9 
3 1 4 5 5 
1 0 8 6 9 
40 
1 0 9 0 9 
3 1 4 5 5 
4 2 3 6 4 
7 3 1 5 7 1 6 , 1 5 
FRANCE 2 2 4 3 2 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
7 3 1 5 7 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.KENYA 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
OIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
7 3 1 5 7 3 
FRANCE 
5 3 1 7 
5 6 9 
5 6 0 9 8 
2 3 1 4 
9 4 3 8 
35 
1 1 1 5 
1 0 2 6 8 
6 9 3 
5 9 9 
1 7 1 6 5 
15 
7 8 4 9 
5 
3 0 9 9 
50 
1 3 4 3 
70 
39 
1 3 1 6 
67 
39 
6 
3 8 1 0 
1 
5 
3 B 6 3 5 
1 6 8 4 4 
5 5 4 7 9 
4 6 
46 
1 5 0 2 
1 5 0 2 
5 7 0 2 7 
8 6 7 3 0 
5 6 9 5 7 
70 
5 7 0 2 7 
8 6 7 3 0 
1 4 3 7 5 7 
8 , 1 7 
4 9 2 3 
2 1 5 
6 2 4 
1 3 0 5 1 
1 6 0 9 
1 9 5 2 
4 
42 
1 7 5 1 
167 
6 7 9 
1 2 5 2 
1 2 8 3 
1 
1 
32 
76 
3 
5 
8 89 
15 
116 
1 
5 6 8 0 
2 4 8 0 
8 1 6 0 
5 
3 
3 
58 
58 
8 2 2 6 
2 0 4 3 5 
8 1 8 7 
26 
8 2 1 3 
1 
2 0 4 2 2 
2 8 6 4 9 
5 , 1 5 
5 
Zo l le . ! ! , ig 
1 0 0 0 RE UC 
Peicepriori! 
GZT Sch lüsse l Zo l lsa lz c 
u n d U r s p r u n g 
Cr ide TOC 
et ongme | Di.nl 
c 3 
c 3 
­
5 '. 
2 "­
| j 
í í 
We.!..· 
1 0 0 0 RE UC 
Valeois 
37 '. 
7 3 1 5 7 3 5 , 1 5 
B E L G . ­ L U X 4 7 
d PAYS­BAS 
·­ A L L E H . F E D 
5 ' 
R O Y . U N I 
6 1 11 SUEDE "" 
1 5 ; SUISSE 
76z AUTRICHE 
1 ESPAGNE 
1 ETATSUNIS 
761 
: 76C,
566 
2 
67 
616 
42 
36 
1O30 
1 
4 7 1 
136 
'■ 
81 
4 
2 
79 
4 ; 
2 7 9 
2 3 1 Í 
1011 
3323 
3 
3 
90 
90 
3413 
4 
3421 
116 
■■ 
14C 
13 
14 
100 
1 0 : 
'■ 
2 
71 
1 
<■ 
4 1 4 
19a 
6 5 3 
1 
5 
5 
6 5 1 
i 
6 1 7 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 1 2 
64 
37 
11 
12 
88 
4 
6 0 
92 
152 
152 
3 2 8 
152 
152 
3 2 3 
4 8 0 
7 3 1 5 7 4 8 , 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
9 
1 
163 
2 
19 
5 
6 
6 
7 
3 0 
13 
43 
43 
175 
4 3 
43 
I N T R A ­ C E 1 7 5 
MONDE 2 1 8 
7 3 1 5 7 5 8 , 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 3 1 5 7 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOt 
1239 
27 
159 
1 8 3 2 
5 3 5 
773 
16 
8 
5 1 8 
82 
2 5 0 3 
2 
2 8 8 9 
24 
7 
43 
1 
50 
81 
3 9 0 2 
3 0 4 4 
6 9 4 6 
51 
51 
6 9 9 7 
3 7 9 2 
6 9 9 6 
1 
6 9 9 7 
3 7 9 2 
1 0 7 8 9 
7 , 1 5 
723 
3 8 0 9 
43 
1 4 7 3 
2 3 5 
3 34 
39 
132 
24 
1 3 1 4 
1 
14 
5 
129 
114 
1 8 4 4 
2 62 
2 1 0 6 
2 1 0 6 
6 2 8 8 
2 1 0 6 
2 1 0 6 
6 2 8 6 
8 3 9 4 
Z o l l e n r a g 
1 OOO RE UC 
Peiceptions . 
2 
1 
l 
4 
3 
5 
8 
8 
Β 
2 
1 
2 
1 
3 
3 3 
6 2 
l 
1 
4 1 
7 
2 0 0 
2 3 1 
2 
1 
3 
4 
6 
3 1 2 
2 4 4 
5 5 6 
4 
4 
5 6 0 
5 6 0 
2 3 
3 
9 
2 
9 2 
1 
9 
8 
129 
18 
147 
147 
1 4 7 
264 
Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und U.sprung 
Code TDC 
el ongme 
7 3 1 5 7 8 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONOE 
7 3 1 5 7 9 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
7 3 1 5 8 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
7 3 1 5 8 3 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R ClY . UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
7 3 1 5 3 5 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IF 
R n Y . U N I 
SUFDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FTATSUNIS CANADA 
Zollsalz S 
Di.,.! 
ζ ζ 
O c 
^ 
Q, t 
σ. '3 
3 7 
o -
il 
Weile 
1 OOO 8 E UC 
Valeois 
8 , 1 7 
1 7 5 0 0 
6 4 7 6 
1 4 3 0 
14 8 0 1 
4 83 7 
1 2 1 4 
6 2 8 0 
207 
1 9 8 8 
9 
3 1 0 0 
β 
1 
4 6 0 8 
9 6 8 9 
7 7 2 5 
1 7 4 1 4 
1 
1 
1 7 4 1 5 
4 5 4 4 4 
17415 
1 7 4 1 5 
4 5 4 4 4 
6 2 8 5 9 
7 , 1 5 
31 
13 
4 
1 0 1 
117 
1 
17 
118 
17 
135 
135 
149 
135 
135 
149 
784 
7 , 1 7 
116 
9 
5 
59 
6 4 
8 
1 
3 1 
73 
31 
10 ' , 
1 " , ' , 
2 3 9 
104 
104 
739 
34 3 
3 , 1 7 
4 5 1 8 
7 4 1 
64 
386 
34 
77 
1 
1 5 7 5 
17 
76 
2 5 1 
2 
274 
75 
1 7 4 6 
506 
2 2 5 ? 
2 7 5 ? 
5 7 4 7 
2 2 5 2 
2 7 1 ? 
5 7 4 7 
7 9 9 9 
3 , 1 7 
3 i 0 
9 
6 
0 2 
1 
18 
547 
33 
30 
33 
8 
Zollen,.,.] 
1000RE, UC 
Peiceptions 
97 
50? 
17 
159 
1 
2 4 8 
1 
369 
775 
6 1 8 
1 3 9 3 
1 3 9 3 
1 3 9 3 
8 
1 
3 
1 
9 
9 
9 
4 
1 
2 
5 
2 
7 
7 
7 
6 
126 
1 
6 
20 
13 
? 
140 
40 
180 
180 
180 
3 
44 
7 
? 
3 
1 
GZT s, h,ussel 
und U,Sprung 
Code TDC 
et ongme 
7 3 1 5 8 5 
Zollsalz 
Oton 
I 
c ΐ 
- 1 
c ■­. * «. ·­
i ! 
5 ε 
α ς 
2 ^ 
a "; 
i ! 
υ 
Werte 
1 000 RE UC 
Valeuis 
8 , 1 7 
AELE 6 4 5 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
4 1 
6 8 6 
6 8 6 
4 3 8 
6 8 6 
6 8 6 
4 3 8 
MONDE 1 1 7 4 
7 3 1 5 6 7 6 , l 5 
FRANCE 7 6 6 7 
B E L G . - L U X 5 0 3 
PAYS-BAS 7 1 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRAL IE 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
1 7 8 6 
6 2 1 
5 3 0 
15 
48 
4 
3 5 3 3 
4 6 5 2 
1 
2 2 4 
1 9 3 
8 1 9 0 
CLASSE l ! 8 7 8 3 
EXTRA-CE 8 7 8 3 
C E t A S S O C . ! 1 0 8 0 7 
TRS GATT 8 7 8 3 
T O T . T I E R S 8 7 8 3 
DIVERS 
I N T R A - C E 
HONOE 
7 3 1 5 8 8 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HDNDE 
2 2 4 
1 0 8 0 7 
1 9 8 1 4 
7 , 1 1 
7 1 4 
1 5 5 2 
12 
1 5 9 0 
2 0 7 4 
140 
6 
304 
23 
115 
42 5 
4 5 0 
563 
1 0 1 3 
1 0 1 3 
5 9 4 2 
1 0 1 3 
1 0 1 3 
5 9 4 2 
6 9 5 5 
7 3 1 5 8 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
1 0 5 1 4 
2 3 5 7 
1 0 3 3 
1 4 6 4 9 
6 4 3 3 
3 1 1 6 
2 5 
42 
2 1 9 4 8 
193 
1 1 5 1 0 
4 8 
11 1 
TCHECOSL. 8 8 2 
ROUHANIE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
[ N T R A - C E 
HONDE 
7 3 1 5 9 2 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
2 
2 
4 4 2 
1529 
6 9 1 
19 
3 
2 5 9 6 
3 
3? 
3 6 8 7 4 
5 0 7 6 
4 1 9 0 0 
4 5 0 
4 5 0 
884 
884 
4 3 7 3 4 
3 4 9 8 6 
4 3 7 3 4 
4 3 2 3 4 
3 4 9 8 6 
7 8 2 2 0 
7 , 1 7 
4 4 5 1 
2 0 3 0 
6 2 9 
7 3 1 3 
Zollerlr..g 
lOOORE UC 
Peiceptions 
52 
3 
5 5 
16 
55 
3? 
1 
3 
7 1 2 
2 7 9 
13 
3 6 
4 9 1 
5 2 7 
5 2 7 
1 2 7 
10 
21 
2 
8 
3 0 
32 
39 
71 
71 
71 
2 2 1 
2 
3 
1 5 3 6 
14 
8 0 6 
3 
a 
ί,7 
3 1 
107 
4 8 
I 
18? 
? 
7 5 8 1 
312 
7 9 3 3 
3? 
17 
6 7 
6? 
3 0 7 6 
3 0 2 6 
GZT Sc. 
und U.SP.U...J 
Code TOC 
et ongme 
7 3 1 5 9 2 
Zollsatz 
Dion 
! = 1 
37 
7 ΐ 
c 3 
N . ¿ 
I l *"»' 
7 ­
3 3 
3 ; 
7 3 
S c 
1 000 HE UC 
l'aleuri 
7 , 1 7 
I T A L I E 1677 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
TCHECOSL. 
ANGOLA 
HOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
B R E S I L 
ARGENTINE 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATI 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
350 
5 
29 
4 7 0 4 
3 0 1 
22 
2 
36 
43 
534 
1 1 5 4 
4 2 
1 
5 
2 
4 
2 9 0 2 
5 4 0 6 
4 6 3 7 
1 0 0 4 3 
91 
91 
2 
2 
1 0 1 3 6 
1 6 1 0 4 
1 0 1 3 0 
6 
1 0 1 3 6 
1 6 1 0 4 
2 6 2 4 0 
7 3 1 5 9 3 7 , l 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
HOZAHBIQU 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
Τ IERS CL? 
CLASSE 7 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
1 5 4 6 8 
1 6 9 2 0 
2 566 
3 6 1 5 2 
1 5 7 2 1 
3 1 8 1 
5 
3 
1 
1 0 1 6 0 
386 
347 
138 
2 
1 
1 
36 
179 
3 7 2 3 
2 1 1 
5 
42 
5 8 4 4 
2 8 9 6 6 
8 
1 4 8 7 8 
3 3 2 7 2 
4 8 1 5 0 
5 9 2 9 
5 9 2 9 
5 4 0 7 9 
8 6 8 3 1 
5 4 0 7 3 
6 
5 4 0 7 9 
8 6 6 3 1 
HONDE 1 4 0 9 1 0 
7 3 1 5 9 4 7 , I l 
FRANCt 5 6 6 4 
B E L G . ­ L U X ! 1 4 7 1 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D t 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
T U R Q U I t 
POLOGNE 
I C h E C O S L . 
R . A F R . S U D t T A T S U N I S 
B R E S I L 
JAPON 
A C L t 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
TRS GAIT 
I O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
102 
1465 
9 4 9 
204 
2 8 7 4 
14 
37 
2 14 
9 
11) 
4 
11 
4 
404 
1 
1 1 6 9 
3 3 2 9 
2 0 1 0 
1 3 3 9 
1 
1 
19 
19 
5 3 1 9 
1 6 7 9 
5315 
5 3 5 5 
9 6 7 5 
.' .trag 
1 OOO RE UC 
Perception! 
25 
2 
3 2 9 
2 1 
2 
3 
3 
37 
8 1 
3 
2 0 3 
3 7 8 
325 
703 
6 
6 
7 0 9 
710 
2 5 1 
739 
27 
2 4 
10 
3 
13 
2 6 1 
18 
3 
4 0 9 
2 0 2 6 
1 
1 0 4 1 
2 3 2 9 
3 3 7 1 
4 1 5 
4 1 5 
3 7 8 5 
3 7 8 6 
14 
2 0 1 
1 
3 
15 
1 
1 
1 
26 
110 
2 3 3 
141 
374 
1 
1 
3 7 1 
3 7 1 
265 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
731194 
HONDE 
731196 
FRANCE BFLG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIF R OY.UN I DANEHARK NORVEGE SUEDE 
SUISSF AUTRICHF FSPAGNE MALTE 
TCHECOSL. FTATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSF 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE MONOE 
731597 
FRANCE BFLG.­LUX PAYS­RAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK 
SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE MONOE 
731599 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE 
DANEHARK NORVEGF SUFDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.I. POLOGNF HONGRIE ROUHANIE 
FTATSUNIS CANADA ARGENTINE JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE ? EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE CFtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
731611 
FRANCF HELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGF 
■ : 
1 Ouu Rt UC 
1 " ■ ■ · ; 
1 0 0 0 RE UC 
■ Perceptions 
G / T :>< rilusse 
und Ursprung 
.,· Τ Di 
el tingine 
758? 1033 
76 1 16? 40 25 
1 7 55 28 1110 2 1 i 
β 
188 
3 
1226 
206 1432 8 8 1440 5293 1440 1440 
1293 6733 
376 'il 116 64 7 101 64 11 
69 3 2 1 1 1 2 4 4 6 
.10 3 
11 
760 360 1331 360 
360 1331 1691 
5433 1 1829 4163 10993 1197 1610 1 io 
5 10713 1850 402 101 2 
3 1 18 1 179 
1 1 370 
14630 1604 16734 1 1 26 26 16761 33611 16715 6 16761 33615 
49676 
41 ? 7 184 
18 3 
4 
2 
7 8 
1 
1 
13 
86 14 100 
1 ι 
101 
101 
3 
21 4 21 
25 
21 
132 
1 
857 148 32 
1170 128 1299 
1300 
1301 
1000 RE UC 
Peicepliom 
731611 9, 
ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
731615 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSt AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS CANADA BRESIL JAPON 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 TIERS CL? CLASSE ? EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
731617 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK SUEDE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE VATICAN YOUGOSLAV POLOGNF 
TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE i EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
731620 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
AELE CLASSE 1 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
731640 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ETATSUNIS JAPON 
AUT.CL. 1 CLASSE 1 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS 
34 
7 34 41 
41 251 
4 1 41 711 79? 
3304 129? 88 6711 
11 33 416 31 703 19 117 1 76 
681 455 
1140 
1140 17410 1140 1140 17410 
18550 
4380 1696 1759 4459 14 
4741 9 43 1 li 
13 
4 
12 
4 0 
17 
109 
9 
111 
4831 180 5011 175 175 5186 
11808 5068 116 5186 11808 16994 
4 331 
131 
331 
2 4 o 
9 
15 
3 3 
3 
1 
Cude TOC 
et ungine i l 
We,te 
1 000 RE UC 
Valems 
Zollen, ai] 
1 000 RE UC 
Perceptions 
5, 1 5 
14? 
1 
1 
141 1 
110 5 5 
152 4 116 
INIRA­CE MONDE 
731651 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED SUEOE SUISSE ESPAGNE TCHECOSL. 
AELE AUT.CL.l CLASSE L EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. 1RS GATT TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
731659 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE l EXTRA­Ct CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
731697 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UM SUEOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE l EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
731700 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
DANEMARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHt ESPAGNE YOUGOSLAV 
U.R.S.S. POLOGNE ROUMANIE EIATSUNIS 
AEIE AUT.Cl.1 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
7,5 1 7 
9, 
3 5 8 
3 6 2 
4 5 
6 
7 
7 6 7 
1 2 
6 3 
1 
3 
71 
4 
4 
7 9 
1325 7 9 
7 9 1325 1404 
4 1 
10 
Β 
1 1 6 
14 
3 
KJ 
2 
4 
2 
15 
6 
21 2 1 
1 8 9 
2 1 
2 1 
1 8 9 
2 1 0 
1439 
6 3 3 
2 5 6 
1046 2 7 
1 1 5 
6 3 
1 3 8 
3 4 
1 
1 0 2 
IB 
7 9 
3 9 1 
1 1 0 
1 4 1 
5 4 5 
3401 5 4 5 
5 4 5 
3401 3946 
17679 
7C7 
4 1 9 
5002 4 4 
6 2 3 
5 
i, 
'. 3 
4 1 1 
1 
74 
6 3 6 
9 3 
2 3 
1254 
9 6 
1352 7 2 9 
7 2 9 
¿081 18801 7061 
2081 
18601 20882 
4 
4 
4 
1 
1 
7 
7 
2 
1 1 
1 
1 0 
? 
7 
1 
2 
2 8 
1 1 
3 8 
3 d 
3 a 
7 4 
1 
3 7 
7 
5 7 
8 
2 
1 1 3 
9 
1 7 2 
6 6 
6 6 
1 3 7 
1 8 7 
266 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schluss., 
und Ursprung 
Curie TDC 
et ongme 
731810 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
731815 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
T C H E C O S L . 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
731890 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
­TUNISIE 
GUINEE 
LIBERIA 
GUIN.EQU. 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.TANZANIE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
PANAMA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
INDE 
CHINE.R.P 
COREE SUO 
Zollsalz 
Oroil 
Ζ 7 
= 3 
­3 ( 
^ 
c 
: C 
O t 
σ —­­: c 
r. Ξ 
¿I 
Weile 
1 OOO RE/UC 
Valeurs 
9, 1 7 
632 
336 
450 
6543 
501 
338 
23 
1390 
24 
11 
4 
3 
306 
230 
60 
53 
310 
91 
1786 
408 
2194 
649 
649 
2843 
8462 
2247 
596 
2 84 3 
8462 
11305 
9, 1 7 
885 
11 
77 
3281 
37 
844 
2 
11439 
68 
1 
1 
9 
5 
36 
12353 
36 
12391 
14 
14 
12405 
4 291 
12405 
12405 
4791 
16696 
10, 1 7 
5S176 
54743 
59977 
172055 
43313 
15078 
57 
1412 
136 
35950 
203 
6535 
10783 
176 
17853 
4 
9754 
1763 
88? 
1586 
2244 
63 
4566 
3659 
3612 
1951 
563 
1 
2 
3 
i r 
13 7 
3 
1 
1 165 
6038 
126 
337 
7 
22 
4 
1 
4 1 b 
3 
40 
Zollertrag 
lOOOREiUC 
Perceptions 
30 
2 
125 
? 
I 
28 
21 
5 
5 
28 
8 
161 
37 
197 
58 
58 
202 
54 
2 56 
76 
1030 
6 
1 
3 
1112 
3 
1115 
1 
1 
1116 
1116 
1508 
6 
141 
14 
3595 
20 
654 
1028 
13 
1785 
975 
178 
88 
159 
2?4 
6 
457 
366 
361 
155 
56 
7 
14 
117 
604 
13 
34 
1 
7 
42 
4 
GZT Schlüssel 
und U.sp.ung 
Colle TDC 
el ongme 
731890 
Zollsatz 
Dru,! 
; 
c ΐ 
C -7 
^ 7 
■ί 
7 
[ 1 
c 3 
- 3 
3 Ç 
C 
We.te 
1 000 RE U C 
Valeurs 
10, 1 7 
JAPON 10838 
AUSTRALIE 28 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
12 
160 
69120 
48231 
U 7 7 5 1 
137 
184 
832 
1153 
17681 
3 
17684 
EXTRA­CE 136988 
CEtASSOC. 391650 
TRS GATT 124256 
AUT.TIERS 9S46 
TOT.TIERS 134102 
DIVERS 172 
INTRA­CE 38B764 
HONOE 521924 
731900 10, 1 7 
FRANCE 8884 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALGERIE 
65 
2880 
48296 
260 
782 
4 
689 
1031 
4 
165 
.SOHALIA 6 
ETATSUNIS 114 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
29? 
7 
17 
2510 
453 
7963 
6 
165 
171 
3134 
60556 
2963 
2963 
17 
60385 
HONOE 63536 
732000 10, 1 7 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1366? 
7347 
10807 
57657 
ITALIE 9633 
ROY.UNI 8841 
IRLANDE 965 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VATICAN 
YOUGOSLAV 
170? 
305 
536? 
52 
4066 
4293 
944 
3453 
1 
3618 
GRECE 17 
TURQUIE 77 
U.R.S.S. 2 
R.D.ALLEH 5 
POLOGNE 24L2 
TCHECOSL. 146 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.SOMALIA 
HAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ABU DHABI 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
3 Λ, 
314 
6 
ι 4 
1 
1 
1 
3 
9296 
93 
7 
? 
4 74 
1 
15 
58 
1 
30 
5 
9583 
7434 
1 
2 8 
? 
21013 
77119 
1717? 
Zollerlrag 
lOOORE UC 
Peiceptions 
1084 
3 
1 
16 
695? 
4823 
11775 
63 
155 
1768 
176B 
17426 
985 
13410 
73 
69 
103 
1 7 
1 
ι 1 
29 
1 
2 
251 
45 
296 
17 
296 
296 
8B4 
97 
120 
31 
536 
5 
407 
429 
94 
345 
362 
? 
8 
1 
741 
15 
58 
31 
1 
'7 70 
9 
4? 
? 
6 
1 
1 
958 
743 
1 
7501 
7716 
5717 
GZT 3 ■ 
und U.spi 
Code TDC 
et ongme 
737000 
7 
; 1 
c ­" 
, 
: 
• C 
i · 
If 
. ­ . , · ■ ' . 
1 OOO 'U UC 
IC, 1 7 
EAMA 7 
AUT.AOM 1 
TIERS CL? 7974 
CLASSE 2 2982 
EUR.EST 3465 
CLASSt 3 
EXTRA­Ct 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TItRS 
TOT.TItRS 
DIVtRS 
INTRA­CE 
MONDE 
732100 
FRANCE 
BtLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MARUC 
ALGERIE 
. TUNISIE 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
.AFARS­IS 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
TAIMAN 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSt 1 
tAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
737700 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLtH 
PULOGNt 
TChECOSL. 
HONGR IE 
ROUMANIE 
ALGER IE 
LIBERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
1SRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELt 
AUT.CL.1 
3465 
58619 
94408 
54121 
3996 
58517 
30 
94306 
152955 
5,5 1 7 
58120 
38316 
47566 
99918 
22558 
11868 
18 
3358 
1436 
7145 
1359 
4194 
9214 
1160 
2119 
967 
1 
14 
82 
3111 
794 
1649 
1172 
138 
69 
14 
7 
50 
1 
3 
2 
13 
6536 
429 
736 
2 
288 
68 
111 
2 
46415 
11641 
58256 
53 
93 
8 Ci. 
952 
6960 
6960 
66168 
266675 
6405? 
1969 
66071 
2 
266478 
332648 
6, 1 7 
11225 
3090 
4128 
10260 
663 
2648 
398 
7 71 
532 
3 
260 
604 
·, 1 i 
247 
10 
535 
i'i 
4 4 1 
6 
7 1', 
110 
7 
870 
11 
3 
4 1,6 
1 
4717 
1981 
.', ·,,.,,! 
1 000 31 U, 
l'en ep l<0'H 
297 
298 
347 
34 7 
5452 
400 
5852 
1093 
1 
187 
79 
393 
75 
231 
50 7 
64 
117 
53 
1 
5 
171 
44 
91 
64 
8 
4 
1 
3 
1 
359 
24 
40 
16 
4 
6 
2553 
651 
3204 
44 
52 
363 
363 
3 52 3 
108 
3631 
169 
24 
17 
32 
16 
36 
26 
15 
1 
12 
4 
27 
17 
19 
57 
1 
24 
263 
119 
267 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT S­ hlussel 
und Ursprung 
OOÛ RE/UC 
Valeurs 
Zcilltî'trag 
lOOORE'UC 
Perceptions 
li ì Irsprui | 
Code Γ DC 
et origine S Ζ 
Zonen' 
1 000 RE UC 
Peicept' 
GZT Schlüssel j Zoilsai/· 
und Ursprung ' 
iZ 
Aeri.. 
! 000 RE UC 
Valeurs 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
732200 
CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL 2 CLASSF 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
732310 
FRANCE BEIG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
DANEHARK NORVEGF SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GIBRALTAR 
YOUGOSLAV GRECF R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRIF ROUHANIE .GABON R.AFR.SUD 
ETATSUNIS HEXIQUE BRESIL ARGENTINE CHYPRE 
ARAB.SEOU CHINE.R.P JAPON AUSTRALIE DIVERS ND NON SPEC 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EAHA TIERS CL2 CLASSE 2 
E UR . F S Τ 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 FXTRA­CF CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE HONOE 
737370 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK 
SUEOE SUISSF AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE FTATSUNIS CANADA ISRAEL INDE JAPON HONG KONG DIVERS ND 
AELE AUT.CL.l CLASSF 1 TIFRS CL2 
CLASSF ? EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CFtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE 
6616 
7 3 10 1643 1643 8311 
29403 7450 884 8334 79386 37737 
1115 7433 4784 5731 814 74 7 7 30 14 
85 791 10', 101 
1 1 8 14 14 7 14 2 19 
1 2 108 
1? 5 1 
1577 731 1758 
1 7 8 73 1 12 243 2005 14736 197? 78 7000 
14777 
16786 
6595 
74291 
11895 9980 2071 2916 47 7 77 
113 
3 > 1 
53 
I 7 7 II I 7 8 2 7631 
151 1 7 5 62 1 3 1 1 
1 1 
3715 994 4713 
3 3 44 3 445 5161 54860 5067 66 5133 
5483? 
4 4 7 
13 100 
9? 14 101 
1 13 
2 170 
704 
3 19 
11 7 3 4 10 ! 1 2 
1" 
11 1 
260 70 330 
355 5 
359 
732320 
MONDE 
732400 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANOE SUI SSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ALGERIE EGYPTE GHANA .ZAIRE ETHIOPIE .HADAGASC 
.REUNION ETATSUNIS CANADA .ST­P.MIQ PANAHA 
TRINID.TO tIBAN IRAN AFGHANIST ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN PAKISTAN 
JAPON AUSTRALIE .CALEOON. DIVERS ND 
AELE AUT.CL.I 
CLASSE 1 EAMA AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE HONDE 
732500 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE 
FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE LIBERIA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
.CURACAO BRESIL JAPON DIVERS ND NON SPEC 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CFtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS 
3493 1932 
663 4399 1920 1569 3 18 5 13 021 7 79 141 144 107 
1 
7 250 2 2 2 9 1 3 2 1 466 
1 1 4 4 6 121 18 
26 6 1 1 
3349 755 4104 
3 8 169 180 3 39 259 
4543 12439 4513 18 4531 1 12427 16971 
23771 30633 3411 15084 
2756 2861 2603 25 "7 70 3 
3 118 138 10 483 4 7 1 
7? 3 16 1 1 679 
3 4 
1 
23 164 1 6 
3445 4015 
7460 1 7 4 25 61 61 7546 75657 4904 
7640 7544 
734 5 3 737 
771 
71­34 1 63' 
417 22', 
64L 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
737600 
FRANCt 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
737700 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INOE 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSt ? 
CUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.Τ IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
732800 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUtDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELt 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.TItRS 
INTRA­CE 
MONDE 
732900 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDt 
7 
71655 
83208 
79 
42C8 
23 155 
3 3 1 258 
1 
12 
1 13 713 718 
271 
4465 
271 271 
4465 
4736 
3087 
37301 
5313 
17613 
5212 
250 80 70 
7 
31 760 
96 59 64 3 1129 
2 314 
7 
14 
14 2 
o 76 
644 
1320 
14 14 1134 
1134 
2468 
68526 
2386 
82 2468 
2 68526 
70996 
30 
123 71 321 11 10 
1 4 4 62 17 10 
60 
48 17,1 
178 164 177 1 
123 564 617 
7555 
7492 
1924 
2 5490 
3390 
6513 
2 727 
771 1141 
28 
1 
Zi 
ι 
ι 73 73 
74 74 
75 8 2 
1 4 3 ¿0 
10 6 6 
113 
39 
1 
1 
66 
64 13? 
ι 1 113 113 
739 
8 747 
1 
3 3 1 
6 
4 10 
10 
10 
473 
11 
14 7', 
2 
268 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el ongme 
7 3 2 9 0 0 
Zollsalz 
Dion 
ξ 
7 7 
C 7 
"ï 
7 
t "c 
α 3 
ζ ζ 
Γ c 
il 3 tu 
Welle 
1 000 RE'UC 
Valeuis 
6 , 1 1 7 
SUISSE 887 
AUTRICHE 1 1 9 1 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
HALAYSIA 
T IHOR P . 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
OIVERS NO 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 3 3 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
PANAHA 
CHYPRE 
L IBAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
0 IVE RS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
7 3 3 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
9 
1 9 5 3 
1 
3 
1 0 0 9 
? 
7 
4 0 6 
120 
93 
6 1 1 
108 
29 
12 
2 
5 9 2 0 
68 
a 2 
3 
2 
7 0 0 
2 
4 
66 
2 2 2 
a 1 9 5 1 
2 9 0 
4 
1 
2 
6 
1 0 1 8 9 
1 0 9 4 5 
2 1 1 3 4 
2 
589 
5 9 1 
1 3 7 9 
222 
1 6 0 1 
2 3 3 7 6 
3 5 8 6 2 
7 2 1 4 4 
1171 
2 3 3 1 5 
8 
3 5 6 5 1 
5 9 1 8 5 
9 , 1 7 
?3 
9 2 
504 
5 0 8 
17 
760 
5 
19 
7 1 
12 
1 
68 
8 7 1 
85 
l 
8 135 
6 
106 
1 
12 
1 
28 
9 
524 
1103 
1 6 2 7 
14 
14 
169 
169 
1 8 1 0 
1145 
1 7 9 9 
10 
1809 
9 
1 1 4 4 
7 9 6 3 
5 , 1 7 
39 
1 9 6 
86 9 
36 
158 
7 1 
3 
Zollen,.,,! 
1000 RE.'UC 
Peiceptions 
58 
77 
l 
127 
6 6 
26 
8 
6 
4 0 
7 
2 
1 
3 8 5 
4 
l 
13 
4 
14 
1 
127 
19 
6 6 2 
7 1 1 
1 3 7 4 
38 
33 
90 
14 
1 0 4 
1 4 3 9 
76 
1 5 1 5 
32 
2 
6 
1 
6 
78 
S 
1 
14 
1 
10 
1 
3 
1 
4 7 
99 
146 
1 
1 
15 
15 
162 
1 
163 
a 
GZT Schlüssel 
und Uisprung 
C.iiie TOC 
el ongme 
7 3 3 1 1 0 
Zollsalz 
D'oïl 
ï 
C ­
7 ΐ 
^ c. 
■~ 
7 
3 3 
σ. o. 
2 ζ 
3 : 
¿ ;3 
Werte 
1 000 RE UC 
Valems 
5 , 1 7 
ROUHANIE 2 
ETATSUNIS 13 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
2 
165 
19 
184 
2 
2 
186 
9 6 9 
166 
T O T . T I E R S 186 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
7 3 3 1 9 0 
9 6 9 
1 1 5 5 
6 , 5 1 7 
FRANCE 1 4 3 4 
B E L G . ­ L U X 9 4 9 1 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
1 6 4 1 
1 0 6 0 7 
9 3 3 
8 4 2 
1 
58 
3 1 
1 1 6 6 
5 6 0 3 
540 
110 
H O 
8 8 8 
20 
6 
1 7 6 7 
1 6 6 0 
24 
2 2 0 
1 
.1 
9 
8 2 4 0 
2 1 3 4 
1 0 3 7 4 
4 
4 
2 6 8 1 
2 6 8 1 
1 3 0 1 9 
2 4 3 0 6 
1 3 0 1 1 
8 
1 3 0 5 9 
24 306 
3 7 3 6 5 
7 3 3 2 1 0 7 , 1 7 
FRANCE 434 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS CANADA 
INDE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S U C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 3 3 7 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D t 
DANEHARK 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
12 
90 
3 2 8 
124 
1 7 1 
3 
54 
180 
5 
2 
1 
5 
302 5 
2 
4 
ι 
413 
315 
728 
2 
2 
5 
5 
7 3 5 
9 8 8 
735 
735 
568 
1 7 2 3 
1 0 , 1 7 
3 4 1 6 
1058 
1 7 6 4 
1 0 5 9 7 
1 5 3 1 
1 5 2 7 
147 
2 4 5 
12 
583 
12 
2 1 3 9 
3 1 1 
Zollertrag 
1000 RE UC 
Peicepiions 
1 
8 
1 
9 
9 
9 
55 
' 1 
2 
76 
364 
35 
7 
7 
58 
I 
1 1 1 
103 
2 
14 
1 
5 3 6 
139 
674 
174 
174 
848 
1 
349 
12 
4 
13 
71 
7 9 
7? 
11 
11 
11 
5 1 1 
1 ' , 
71 
1 
18 
1 
714 
17 
GZT Schlüssel 
Und Ursprung 
Code roc­
ei Ongme 
7 3 3 7 3 C 
Zollsatz 
O'.ci 
Çl 
­. 3 
ΐ £ 
¿ 
7 
7 1 
c­ ^ 
3 33 
7 ; 
.^  i 
S c 
Werte 
1 000 RE UC 
l­aleurs 
I C , 1 7 
ESPAGNE 9 1 
YOUGOSLAV 6 9 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
1 
l 
17 
59 
76 
ROUMANIE 
.SENEGAL 
. Z A I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLO. 
HEXIQUE 
PANAMA 
B R E S I L 
1 
1 
1 
6 8 8 2 
125 
4 
a 2 
327 
ARGENTINE 6 
ISRAEL 2 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
A U S T R A L I E 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.ACM 
H E K S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
C l A S S t 3 
t X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 
7 
5 2 1 
4 
5 
8 8 2 1 
7Θ53 
1 6 6 7 4 
2 
4 
3 5 3 
3 59 
160 
160 
1 7 1 9 3 
1 6 3 7 3 
1 6 9 5 2 
2 3 4 
1 7 1 8 6 
5 
1 8 3 6 6 
3 5 5 6 4 
7 3 3 2 5 0 6 , 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
F I N I A N D E 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
750 
122 
4 0 2 
2 7 7 6 
2 5 2 3 
4 6 7 
3 
29 
162 
3 
2 1 8 9 
76 
2 
130 
2 
43 
R . D . A L L E H 29 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R U U H A M E 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INU E 
JAPON 
154 
7 
2 0 
1 3 7 3 
13 
1 
1 
11 
1 
3 0 1 
TAIWAN 
HONG KONG 60 
AUSTRAL IE 1 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE I 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
7 3 3 2 9 1 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I 
IRLANDE OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
2 9 2 7 1826 
4 7 5 3 
81 
81 
2 5 3 
2 5 3 
5 0 8 7 
6 1 7 3 
4 9 1 6 
89 
5 0 8 7 
6 5 7 3 
1 1 6 6 0 
I I , 1 7 
I C 4 6 0 
8 2 5 5 
1 6 1 7 9 4 7 9 7 9 
7 1 4 8 3 7 5 9 1 
3 8 1 
' i l l , 
1 
95 
3 6 6 3 
66 
6 4 3 9 
787 
4 
1527 
2 
734 
.'ollen,au 
1 000 RE UC 
Peicepliom 
9 
7 
2 
6 
8 
1 
6 8 8 
13 
1 
33 
1 
1 
52 
1 
8 8 2 
7 8 5 
1 6 6 7 
35 
36 
16 
16 
1 6 9 5 
2 3 
1 7 1 9 
37 
2 
13 
1 7 5 
6 
10 
3 
2 
12 
1 
2 
1 1 0 
1 
1 
2 4 
l 
5 
2 3 4 146 
3 8 0 
6 
6 
2 0 
2 0 
4 0 0 
7 
4 0 7 
8 3 1 
4 2 
57 
10 
4 2 5 
7 
708 
8 6 
168 
6 1 
269 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT I. ' 
und Ursprung 
Code TDC 
el ongme 
7 3 3 2 9 9 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L IBYE 
R . A F R . S U O ETATSUNIS 
CANAOA 
.GROENLD. 
HEX I QUE 
JAHAIQUE 
B R E S I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INOE 
CHI N E , R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
D IVERS NO 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S C L 2 CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
7 3 3 3 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
7 3 3 3 9 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
7 3 3 4 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
1 ? 
Zollsatz . 
= i 
1 ° i 
Dion | J 
c ¡ 
­.­ · '3 3 
c 7 
2 -, i s 
Weite 
1 000 REiUC 
Valeuii 
1 1 , 1 7 
1 
1 1 
31 
6 1 0 
1265 
64 3 
175 
1 
2 
3 
1 
3 1 5 8 8 4 
123 
3 
156 
1 
4 
l 
3 3 
3 
9 7 
131 
1 9 0 1 
2 3 3 
6 0 9 
10 
4 
1 
1 9 7 9 1 
7 0 6 3 6 
3 9 9 2 7 
8 
1 1 3 8 1 1 4 6 
2 7 8 6 
1 3 1 
2 9 1 7 
4 3 9 9 0 
1 0 4 3 8 5 
4 2 3 3 9 
1 6 4 2 
4 3 9 8 1 
5 
1 0 4 3 7 6 
1 4 8 3 7 1 
7 , 5 l 7 
11 
1 
10 
7c3 7 
7 8 ? 
3 10 
3 
1 
1 
73 
1 7 
285 
7 4 
719 
17 
17 
13 
1 
14 
390 
7 8 9 
386 
4 
390 
789 
1 1 7 9 
6 , 1 7 
5 7 
16 
10 
1 2 2 9 
4 H I , 
19 
43 
9 0 
3 
10 7 
1 3 1 
74 0 
3 
3 
2 4 3 
1 3 1 6 
7 4 3 
2 4 3 
1 3 1 6 
1 5 5 9 
7 , 1 l 7 
13? 
101 
5 6 8 
1 2 9 5 
7ollei!rag 
lOOORE'UC 
Peicepliom 
1 
9 
6 7 
139 
7 1 
19 
1 7 4 7 
14 
17 
4 
11 
14 
2 0 9 
26 
6 7 
1 
2 1 2 2 
2 2 7 0 
4 3 9 2 
1 2 5 
1 2 6 
3 06 
14 
3 2 1 
4 6 5 7 
1 8 1 
4 8 3 8 
2 1 
1 
5 
1 
2 1 
6 
2 7 
1 
1 
1 
1 
2 9 
2 9 
1 
1 
3 
1 
6 
8 
14 
11 
15 
G2T Schlüssel 
und Ursprung 
C„,íe TOC 
et ongme 
7 3 3 4 0 0 
Zollsatz 
Omii 
3 
c. 7 
Õ 31 
rei ^ 
·­
5 
ν 13 
7 3 
ï ~ 
Ζ Ζ 
7 c 
Weite 
I 000 RE.UC 
Valent! 
7 , 5 1 7 
I T A L I E 127 
R O Y . U N I 6 4 0 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 3 3 5 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE 
.HAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N .ZELANCE 
.OCEAN.BR 
D IVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
7 3 3 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
7 
1 
10 
30 
1 
2 
28 
146 
9 
3 
354 
7 
16 
2 
6 8 8 
5 0 1 
1 1 8 9 
28 
28 
30 
9 
39 
1 2 5 6 
2 2 2 3 
1 2 3 8 
18 
1 2 5 6 
2 2 2 3 
3 4 7 9 
7 , 1 7 
2 1 6 6 
4 5 2 3 
1339 
1 6 9 2 2 
1 5 8 5 
2 0 6 0 
3 
303 
14 
1 3 0 6 
32 
3 3 5 6 
1 1 2 7 
23 
9 5 0 
1 2 8 3 
2 
3 
15 
11 
4 4 2 
38 
2 
3 
4 6 8 9 
44 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
103 
1 
16 
1 
1 
5 
8 1 8 9 
7 1 2 6 
1 5 3 1 5 
3 
1? 
15 
5 0 1 
5 0 9 
1 5 6 3 9 
2 6 5 4 0 
1 5 7 7 4 
60 
1 5 8 3 4 
5 
2 6 5 3 5 
4 2 3 7 9 
7 , 1 7 
1 3 2 1 7 
9 5 1 6 
5 6 8 9 
1 0 2 5 3 
1 9 0 9 0 
1 2 1 0 
26 
727 
6 7 
SUEOE 5 2 5 
F INLANDE 587 
SUISSE 1198 
AUTRICHE 1 8 8 4 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
22 2 1 7 5 
1 2 3 5 
61 
1 
Zolleilrag 
1000 RE UC 
Peicepliom 
4 3 
I 
1 
2 
2 
11 
1 
27 
1 
1 
52 
38 
89 
2 
2 
2 
1 
3 
93 
1 
94 
144 
7 1 
; 91 
2 
2 3 5 
79 
2 
67 
90 
1 
1 
31 
3 
328 
3 
7 
1 
573 
4 9 9 
1 0 7 2 
1 
1 
36 
36 
1 1 0 4 
4 
1108 
31 
? 
16 
1 
37 
4 1 
84 
132 
2 
11? 
86 
4 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el ongme 
7 3 3 6 0 C 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
IRAN 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
[ N T R A ­ C E 
MONDE 
7 3 3 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
TAIWAN 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C , 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
7 3 3 8 1 C 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
SUISSE 
A U T R I C H t 
ESPAGNE 
H A I T E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS CANAOA 
AELE 
Zollsatz 
Oru.l 
3= 
r i 
Zb 
"' ζ 
h ­
3 
„ 5 
­ 7 
3 7 ? 3 
2 7 
3 3 
­­ 7 
il 
Λ e» te 
1 000 RE UC 
Valeurs 
7 , 1 7 
4 15 
7 
9 5 2 
2 54 1 
2 
5 8 3 
44 
5 
6 
11 
19 3 
1 0 7 3 
5 9 3 
4 1 2 1 
5 1 3 3 
5 8 0 7 
1 0 9 4 0 ι 6 5 9 
6 6 0 
12 73 
19 
1 2 9 2 
1 2 8 9 2 
5 7 8 2 7 
1 1 2 2 4 
1 6 0 6 
1 2 3 3 0 
5 7 7 6 5 
7 0 6 5 7 
6 , 5 1 7 
3 8 3 4 3 
3 9 5 9 4 
2 1 8 1 9 
7 1 6 5 2 
2 4 2 0 7 
2 9 4 0 
97 
8 9 7 4 
92 
6 2 2 7 
1 0 6 1 
8 2 2 2 
2 0 3 0 
1 8 7 
5 0 6 
80 
95 51 
l 
5 7 7 
6 9 1 
4 3 4 
2 7 8 
12 
2 2 1 3 13 
5 
1 
4 
2 8 4 8 5 
4 2 5 7 
3 2 7 4 2 
12 1 
13 
1 5 8 6 
19 86 
3 4 7 4 1 
1 9 5 8 0 2 
3 3 4 8 2 
1 0 7 2 
3 4 5 5 4 4 
1 9 5 6 1 5 
2 3 0 3 6 0 
7 , 5 1 7 
2 3 5 
2 7 5 9 
1 1 4 1 
6 5 7 9 
1 8 0 
1 15 1 
23 
17 
5 1 7 1 
? 
2 1 4 0 
5 4 7 
76 
4 / 
4 0 
10 03 13 
4? 11 
8 0 1 3 
Zollerifdt) 
1 000 RE UC 
Perceptions 
1 
67 
2 1 
4 1 3 
1 
1 
75 
4 2 3 
1 
3 5 9 
4 0 6 
7 6 6 
4 6 
4 6 
8 9 
9 0 
7 8 6 
1 1 2 
89 8 
2 5 0 
8 
76 3 
β 
5 2 9 
9 0 
6 9 9 
1 7 3 
16 
4 3 7 
β 4 
4 9 
5 9 
37 
19 1 
1 β 8 ι 
2 4 2 1 
3 6 2 
2 7 8 3 
1 
1 6 9 
1 6 9 
2 8 4 6 
9 1 
2 9 3 7 
9 
2 1 
3 8 8 
1 6 1 
4 1 ¿ 
4 
3 
75 1 
3 
1 
6 0 1 
270 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TOC 
el ongme 
733810 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
733390 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SU D E 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
T C H E C O S L . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.H.VOLTA 
.NIGER 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAlIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
733900 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
Zollsatz 
Dion 
.. 
­Ta 
2 7 
'* 
. 7 7 C 
Ir 7 33 
3 3 
¿ 3 ï | 
Cl 
Weite 
1 000 REiUC 
Valeuis 
7,5 1 7 
1172 
9185 
13 
13 
9198 
11897 
8181 
14 
8195 
10894 
20092 
3, 5 1 7 
16345 
9602 
5337 
33662 
25284 
1872 
107 
839 
148 
1630 
136 
2692 
1431 
16 
5351 
1832 
63 
1 
21 
283 
1042 
753 
370 
1145 
1 
3 
1 
12 
4 
32 
2685 
278 
2 
? 
29 
1 
21 
9 
8 
2 
136 
75 
4078 
231 
1059 
1 
1 
6628 
14564 
23197 
13 
Β 
1443 
1464 
3615 
136 
3751 
78407 
90315 
77160 
1162 
78322 
1 
90230 
118638 
8,5 1 7 
271 
132 
83 
378 
470 
388 
1 
10 
3 
15 
7 
97 
417 
104 
521 
521 
1334 
57 1 
571 
1334 
1855 
Zolleriiag 
10OORE/UC 
Petceptioni 
88 
639 
1 
1 
614 
1 
615 
159 
9 
71 
13 
139 
12 
229 
122 
1 
455 
156 
5 
2 
24 
89 
64 
31 
97 
1 
1 
3 
228 
24 
2 
? 
1 
l 
12 
6 
347 
20 
90 
733 
1238 
1971 
123 
124 
307 
12 
319 
2309 
99 
2407 
33 
1 
1 
1 
8 
35 
9 
44 
44 
44 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Curie TDC 
et ongme 
734010 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Zollsalz 
Dion 
^ 
c ί 
c 7 
·~ 
3 73 
3 c 
r 3 
; c 
a.- 7 
2 b 
S c 
Weite 
1 000 RE'UC 
Valent, 
5,5 1 7 
4172 
3960 
4048 
8981 
422 
1154 
72 
28 
192 
2449 
295 
6 
254 
YOUGOSLAV 543 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE -
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
HONDE 
26 
1 
467 
55 
179 
1850 
2 
ι 462 
40 
3 
2 
7 
13 
4196 
1340 
5536 
3 
3 
2554 
2554 
8093 
22409 
7885 
182 
6067 
13 
22383 
30489 
734090 8, 1 7 
FRANCE 25623 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
PANAHA 
.CURACAO 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
.BRUNEI 
TIHOR P. 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
26129 
21696 
78890 
14468 
12740 
87 
4261 
3 
1024 
5444 
302 
6285 
6972 
65 
2504 
1 
65 
1127 
14 
35 
36 
113 
1492 
124 
1241 
2853 
6 
3 
1 
18 
16 
3 
4 
1 
14 17167 
1495 
8 
2 
2 
33 
3 
6 
5 
2 
24 
22 
6 
7 
47 
2 
1 
1 
1 
8 
1 
3 
1383 
32 
696 
10? 
Zollertrag 
lOOORE'UC 
Peicepliom 
6 ì 
4 
2 
11 
135 
16 
14 
30 
1 
7 6 
3 
10 
102 
25 
7 
1 
231 
74 
304 
140 
140 
434 
10 
444 
1019 
7 
341 
82 
436 
24 
503 
558 
5 
200 
5 
90 
1 
3 
3 
9 
119 
10 
99 
228 
ι 1 
ι 
1373 
120 
1 
3 
? 
7 
1 
4 
1 
111 
3 
16 
S 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TOC 
ei ongme 
734090 
Zollsatz 
Dtoit 
._ 
C 7 
fî " c 
·­
3 7 
: E β ζ 
7 ­7 
3: 3 
3 7 
υ 
ΙΛ...... 
Ι 000 RE1UC 
Valenti 
S, 1 7 
DIVtRS ND 9 
NUN SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSt 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
740100 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANDt 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GAMBIE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
­TOGO 
.OAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
.COHORES 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUt 
.BERHUDtS 
GUATEHALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAHA 
CANAL PAN 
HAITI 
.BAHAHAS 
DOMINIC.R 
I.VIERGES 
.GUADEIOU 
.HARTINIQ 
JAHAIQUE 
BARBADOS 
.INDES UC 
TRINID.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
36794 
24296 
61090 
4 
25 
930 
959 
5865 
1 
1666 
67915 
166 3 34 
66258 
1579 
67837 
16 
1668C6 
234737 
0, 1 7 
75082 
353737 
60895 
94269 
6699 
70649 
3286 
8746 
171 
27432 
10870 
24861 
21193 
11247 
369 
15404 
25 
324 
91552 
160 
1 
81643 
42 
31409 
6403 
13058 
3216 
3359 
825 
868 
1612 
451 
148 
14 
372 
442 
187 
133 
365 
516 
380 
65 
183 
1350 
243 
14 
2811 
509077 
286 
12405 
466 
70 
83 
373 
2317 
12841 
2548 
391 
164 
139 
1266 269445 
136032 
155078 
81032 
505 
10 
21 
35 
113 
232 
? i 
1 0 7 
6 
8 
6 
81 
18 
2 76 
146 
63 
226 
114 
309 
8 
340 
51 
25 
Zolle.!...,, 
I 000 RE UC 
Peicepliom 
1 
1 
2944 
1944 ',!..'!/ 
74 
77 
469 
469 
5301 
126 
542 7 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
GZl S' Mussel 
unii Ursprung 
- .,!■■ Tin 
S i 
.:■■'·■■ 
1 OOO RE/UC 
Zollertrag 
lOOORE'UC 
Perceptions 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et angine 
1 000 RE UC 
Valeurs 
Zollerir.ig 
1000 RE/UC 
Percept· 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
■-
= c c 
■~-
_ 
- -
- V 
5: 
Werte 
1 000 RE UC 
Valeurs 
Zollertr.ig 
1 000 RE UC 
"tefcepimns 
740100 
PEROU 
BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN DUBAI YEMEN 
YEMEN SUO PAKISTAN INDE SRI LANKA 
LAOS HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CHINF.R.P COREE NRD 
COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.GUINEE N.ZELANOE .CALEDON. FIDJI .POLYN.FR DIVERS ND 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. 1RS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONOE 
740200 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK F INLANDE SUISSE AUTRICHE 
FSPAGNE TURQUIE .SENEGAL R.AFR.SUD 
ETATSUNIS MEXIQUE PHILIPPIN 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 EAHA TIERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
740300 
FRANCE 
BELG.-LUX P4YS-BAS ALLEH.FED ITALIE R OY.UN I IRLANDE OANEHARK NORVEGE SUEDE F INLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. TCHECOSL. 
36141 287 
231140 286 1050 4436 1137 209 
8 1785 91 100 1 77 17 71 3? 
00 
TO 
26 3 84 71 176 817 377 371 
2212 16 33 7 197 
25056 18 19 1 4 7 20 116 10 
150682 533739 684471 514116 71225 569122 
H04463 139955 2623 142578 
1931462 1130164 1285909 110051 1395960 10 594682 2526154 
77? 87? 109 313 2 1719 
108 20 398 1 7 71 
3 7 
2 148 
1 7 
2242 62 8 2370 
4 8 12 2P82 162 4 2833 8 2841 1183 4465 
52578 103097 9912 44983 7689 2880 l 69 
28 313 719 3934 1776 17 16? 
1200 4 87 1 
730 
6 
? 28 18 311 93 5 11 96 
740300 
HONGRIE ROUMANIE ALBANIE ANGOLA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE CHILI JAPON AUSTRALIE 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. 1RS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE HONOE 
740400 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GREC 
U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE HONGRIE BULGARIE ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS VENEZUELA PEROU ISRAEL JAPON 
AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
740500 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE 
SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL. •HAROC .KENYA ETATSUNIS VENEZUELA ISRAEL JAPON 
AELE AUT.CL.1 CLASSE I AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT 
606 a 361 31 1 1678 266 16 7 8 217 
8547 3769 12316 
169 169 
1067 1067 13552 218663 12433 
1115 13548 218659 232211 
15632 31605 6118 30229 4276 2353 
13 43 10 381 387 1212 358 31 1095 57 
3 2 
6 1 76 12 2 
5233 10 2 II 11 
2 
4401 6871 11272 
12 23 31 9 1 91 11393 87929 
11220 109 11329 87660 99258 
1362 
5703 8496 8182 3657 4674 14 4 
1812 12 38? 50 1 8 7 3 1 8 
l 12 5543 1 1 438 
6937 
6161 13098 13 2 11 
13121 27413 13107 
48 1 79 3 
134 
71 4 6 17 
684 30? 931 14 14 8 6 31 
991 
89 
1084 
312 110 90? 
551 493 104! 
740500 
AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONOE 
740610 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
POLOGNE ETATSUNIS CANADA 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
740620 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ETATSUNIS CANAOA JAPON 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONOE 
740700 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
U.R.S.S. TCHECOSL. HONGRIE L IBERIA .MADAGASC ETATSUNIS CANADA MALAYSIA JAPON 
AUSTRALIE DIVERS ND 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-Ct CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS IOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONDE 
740800 
FRANCE 
10, 
1,5 1 
1 
13108 27400 40521 
276 
179 33 1926 
44 700 236 228 
2 1 764 4 
1168 
268 
1436 1 
1 1437 2408 1437 1437 
2408 3845 
146 
29 a 1643 30 1516 6 
19 36 3 3 57? 13 30 
1579 
571 2150 
2150 1856 
2150 2150 1656 
4006 
9698 
43962 
4122 39239 8589 4715 
6 34 5 
72 386 6 86 1421 72 5843 1692 
15 26 
69 11 2 11337 301 
1 3002 l 1 
6933 
22640 29573 
2 12 14 110 110 29657 107304 279C2 
101 2B003 1 105610 135308 
1049 
70 24 73 
76 
117 
27 
144 
144 144 
73 
1 
8 
24 
9 37 
3? 3? 
377 
3 
6 31 55 114 6 46 7 135 
1 7 
6 1 
90 7 74 
740 
555 
1811 2366 
1 1 9 9 
2232 
β 
2240 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
7 4 0 8 0 0 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
I S R A E L 
JAPON 
A U S T R A L I E 
D IVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
T 4 0 9 0 0 
FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 4 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 4 1 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
Zollsau 
Deci,! 
: 
;;■£ 
­ 0 
l"g fc 
* 
ç: 
„ ­t 
ζ c 
υ. — 
I * I 7 
S å i i 
Weite 
1 000 RE UC 
Va/eun 
7 , 5 I 7 
4 0 8 5 
9 9 6 
8 4 8 9 
2 2 5 5 
3 3 0 2 
1 
1 4 9 
5 1 9 
4 1 8 
5 7 
1 2 5 1 
3 5 2 
1 7 0 
3 8 0 
1 7 7 
2 
1 
2 
2 1 0 3 
1 9 7 
? 
1 6 0 
3 
9 9 
1 
4 
6 1 6 1 
3 0 1 5 
9 1 7 6 
1 6 5 
1 6 5 
1 
5 
9 3 4 6 
1 9 2 4 1 
9 3 4 2 
4 
9 3 4 6 
4 
1 9 2 4 1 
2 8 5 9 1 
7 . 1 7 
5 
1 
1 6 
1 
7 3 
2 3 
2 3 
8 , 1 7 
2 4 0 
2 2 7 6 
2 0 7 
2 2 9 0 
4 0 
7 6 
4 7 
2 9 
3 9 
5 7 
3 
4 6 7 
? β 1 
4 
1 
1 
74 3 
7 1 5 
1 0 0 3 
1 
1 
1 0 0 4 
5 5 1 5 
5 4 ? 
5 4 2 
5 0 1 3 
6 0 5 7 
8 , 1 7 
277 1 
3 0 
3 7 
5 9 0 1 
6 8 
4 7 4 
4 
9 7 
7 0 7 
4 1 
7 6 
1 4 
4(1 
3 
4 9 
1 3 
9 1 9 
1 1 4 
1 0 3 3 
3 
3 
1 0 3 6 
Zollertrag 
1000 RE/UC 
Peiceptions 
2 4 8 
1 1 
3 9 
3 1 
4 
9 4 
7 6 
1 3 
2 9 
13 
1 5 3 
1 5 
1 7 
7 
4 6 2 
2 2 6 
6 8 8 
1 2 
1? 
7 0 1 
7 0 1 
6 
4 
2 
3 
5 
3 7 
2 3 
2 0 
6 0 
8 0 
4 3 
4 3 
3 4 
8 
2 1 
3 
3 
1 
4 
4 
1 
7 4 
9 
3 3 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
7 4 1 1 0 0 
Zollsau 
Dion 
s 
c fe 
o 1 
■^ t 
* 
! 3 3 
3 7 7 7 
2 3 
3 c 
sf 
Werte 
1 000 RE UC 
Vale pis 
8 , 1 7 
C E t A S S O C . 8 8 0 7 
TRS GATT 1 0 3 2 
A U T . T I E R S 4 
T O T . T I E R S 1 0 3 6 
I N T R A ­ C E 3 8 0 7 
MONOE 9 3 4 3 
7 4 1 2 00 7 , 1 7 
FRANCE 1 
PAYS­BAS 4 0 
A L L E H . F E D 17 
I T A L I E 7 
C E t A S S O C . 65 
I N T R A ­ C E 65 
HONDE 6 5 
7 4 1 3 0 0 7 , 1 7 
FRANCE 13 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
1 
7 2 4 
2 6 6 
3 
2 8 
7 9 
2 4 
1 0 6 
1 
8 2 
9 
AELE 110 
A U T . C L . l 2 1 2 
CLASSE 1 3 2 2 
T IERS CL2 10 
CLASSE 2 10 
EXTRA­CE 332 
C E t A S S O C . 1 0 0 4 
TRS GATT 3 3 2 
T O T . T I E R S 3 3 2 
I N T R A ­ C E 1 0 0 4 
MONOE 1 3 3 6 
7 4 1 4 0 0 6 , 5 1 7 
FRANCE 87 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
4 6 
3 4 
2 2 6 
25 
6 
1 
NORVEGE 1 
SUEDE 3 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
1 3 
5 
1 0 
3 
4 1 
3 
4 4 
4 4 
4 1 8 
4 4 
4 4 
4 1 6 
4 6 2 
7 4 1 5 1 0 4 , 5 I 7 
FRANCE 1 2 1 
B E L G . ­ L U X 6 0 
PAYS­BAS 48 
A L L E H . F E D 7 7 9 
I T A L I E 2 6 4 
ROY.UNI 1 1 5 
DANEHARK 6 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
7 4 1 5 9 0 
3 
2 
6 8 3 
1 0 
2 
2 
2 1 
1 
1 
6 1 9 
2 6 
8 4 5 
1 
1 
8 4 6 
1 2 7 2 
8 4 6 
8 4 6 
1 2 7 2 
2 1 1 8 
7 , 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
6 0 9 
1 2 3 4 
2 1 2 
Zollertrag 
lOOORE'UC 
Peicepliom 
8 3 
8 3 
2 
6 
7 
7 
6 
1 
8 
1 5 
7 3 
1 
1 
7 3 
11 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
5 
11 
1 
3 7 
1 
3 8 
3 3 
3 8 
GZT Schlüsse! 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
7 4 1 5 9 0 
Zollsau 
Dinrl 
7 
t È 
o S N ι 
­
­
5 ­
0 ­
"; ­7 
' i 
­
ej 
,'..­·. 
1 000 RE 'UC 
Vaiami 
7 , 1 7 
A L L E H . F E D 3 8 1 7 
I T A L I E R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
6 5 1 
2 0 2 
6 4 
10 7 
7 3 
6 34 
1 3 9 
1 
1 5 
3 0 3 
1 a 1 
3 
1 9 
1 
1 2 1 9 
3 4 1 
1560 
1 0 
1 0 
3 
3 
1 5 7 3 
6 5 2 3 
1 5 7 0 
3 
1 5 7 3 
6 5 2 3 
MONOE 8 0 9 6 
7 4 1 6 0 0 6 , 5 1 7 
FRANCE β 
B E L G . ­ L U X 77 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 3 6 
1 3 9 
9 6 
1 8 
1 2 
1 
2 
2 82 
1 
1 7 4 
1 
3 1 6 
1 7 5 
4 9 1 
4 9 1 
4 5 6 
4 9 1 
4 9 1 
4 5 6 
9 4 7 
7 4 1 7 I C 6 , 5 1 7 
FRANCE 8 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . Τ IERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 4 1 7 9 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CIASSE 3 
E X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T IERS 
1 
2 
1 1 
6 1 
a 1 
1 1 
8 1 
3 1 
81 
2 2 
ai 8 1 
2 2 
1 0 3 
7 , 5 1 7 
1 5 2 
7 
6 
7 1 1 
7 0 
' , 8 
1 1 
1 1 
.12 9 
1 0 
6 
1 
1 
i 
4 
1 0 
1 1 
4 6 1 
1 8 
4 79 
1 7 
17 1 
1 
4 1 7 
4 31 
4 9 1 
4 
ZolleiU.Hi 
1 OOO HE UC 
Peiceptions 
1 4 
4 
7 
5 
4 4 
1 0 
1 
2 1 
1 
1 
B 5 
2 4 
1 0 9 
1 
1 
1 1 0 
1 1 0 
2 
1 
2 4 
1 5 
2 7 
1 5 
4 2 
4 2 
4 2 
4 
1 
1 
5 
5 
5 
5 
7 
1 
1 
2 5 
1 
3 5 
3 6 
3 7 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
GZT 3 
u n d Ursprung 
Code TDi. 
et ongme 
7 4 1 7 9 0 
Z o l l s a l i I 3Ç 
Oton 
' " j 
-
y 7 
Ί '-
'3 3 
î 7 
il 
Weile 
1 OOO R E / U C 
Valeu'! 
7 , 1 1 7 
T O T . T I E R S 4 9 7 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
7 4 1 8 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R O U I E 
R . O . A L L E M 
H O N G R I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
E G Y P T F 
• T C H A D 
. Z A I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
B R E S I L 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D E 
C H I N E , R . Ρ 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 4 1 9 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. H A R O C 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. H . V O L T A 
. C . I V O I R E 
. O A H n H F Y 
. C A H E R O U N 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H F X I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
. I N D E S OC 
C O L O H B I E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
4 3 1 
9 3 2 
7 , 1 7 
1 0 6 8 
4 0 3 
4 0 2 
6 8 1 4 
2 5 7 8 
3 1 7 
5 0 
1 5 3 
1 
1 5 3 
3 4 4 
2 3 2 
2 3 3 
1 0 6 
2 6 
6 6 
5 8 
2 
3 
8 0 
4 
3 
1 
6 
' . 7 9 
7 
1 
1 4 
4 
3 
3 2 
1 5 
1 9 5 
1 
5 3 
1 
4 1 
9 ? 
4 
1 4 
1 4 3 8 
8 8 4 
2 3 2 2 
7 
3 4 
3 3 4 
4 7 3 
5 
I 
6 
7 8 0 3 
1 1 4 3 0 
7 4 3 5 
1 5 3 
7 5 8 8 
1 1 2 6 5 
1 4 0 6 8 
7 , 1 7 
2 1 1 6 
3 0 1 3 
1 7 1 6 
7 8 5 6 
2 2 1 4 
1 7 0 8 
3 2 4 
4 7 
3 1 1 
6 
9 0 1 
2 7 6 
1 4 
2 4 7 
7 9 ) 
2 5 
1 7 
? 
1 
3 
7 9 
3 8 
6 3 
2 
1 ? 
2 
5 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 6 0 6 
1 4 
1 
1 
1 
1 
9 
? 
3 3 
1 
6 
Zo l le r l rag 
l O O O R E ' U C 
Petceplion! 
3 7 
2 2 
4 
1 1 
1 1 
2 4 
1 6 
1 7 
7 
2 
5 
4 
6 
3 4 
1 
7 
1 
1 4 
4 
3 
6 
1 
1 0 1 
6 2 
1 6 3 
2 7 
3 3 
1 7 0 
1 1 
1 8 1 
1 7 0 
7 3 
3 
2 2 
6 3 
1 9 
1 
1 7 
5 6 
2 
4 
? 
3 
1 
1 
1 1 2 
1 
1 
? 
GZT Schlüsse l 
und Ursp rung 
C,ι,le TDC 
el tingine 
7 4 1 9 0 0 
Z o l l s a l i 
Dion 
7 
3 " 
7 .7 
·­
3 c 
­ 7 
Ç 3 
1 ï 
■'■■ l 
Weite 
1 0 0 0 RE UC 
Valeun 
7 , 1 7 
P A K I S T A N 1 0 
I N D E 6 3 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
4 
1 0 
1 
4 
1 
7 
J A P O N 4 2 1 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 8 
6 3 
H 
3 5 8 5 
3 1 8 1 
6 7 6 6 
1 2 
7 2 
2 4 0 
3 2 4 
7 7 
7 
8 4 
7 1 7 4 
1 7 1 2 6 
6 8 7 6 
1 3 2 
7 C 0 8 
1 6 9 6 0 
2 4 1 3 4 
7 5 0 1 0 0 1 0 , 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I ' " 
A U T . c I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
­ S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
H O Z A H B I Q U 
. H A O A G A S C 
R . A F R . S U D 
N G W A N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. B E R M U D E S 
C U B A 
D O M I N I C . R 
• A R U B A 
• C U R A C A O 
L I B A N 
I S R A E L 
B A H R E I N 
S H A R J A H 
I N D O N E S I E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
7 1 0 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
6 0 7 7 
1 6 0 8 
7 4 3 9 
3 0 3 8 
1 4 4 
4 3 5 2 4 
2 4 
7 0 
2 6 6 4 9 
1 4 4 8 
7 1 8 1 
5 1 4 
2 0 5 
2 0 
7 9 7 
1 0 
7 9 7 
7 3 
6 3 
7 1 1 3 6 
1 4 2 
3 
7 8:1 
. 3 1 7 
7 7 ? 
3 
5 
1 1 5 
1 
3 3 3 5 
1 
1 7 7 7 7 
5 6 
5 5 3 7 
4 8 3 7 4 
3 
1 7 3 4 5 
1 7 3 
? 
7 1 
'■ 
2 1 
1 3 
9 4 3 
1 4 
3 1 
5 
1 5 2 3 7 
9 
2 9 2 5 3 
7 2 4 7 9 
9 4 8 2 9 
1 6 7 3 0 8 
1 1 7 
2 9 2 9 ? 
1 6 9 4 4 
4 6 3 5 3 
2 2 1 9 5 
3 5 
2 2 6 3 0 
2 3 6 7 9 1 
4 7 8 0 1 
1 8 4 4 2 1 
2 2 3 7 5 
2 0 6 7 9 6 
1 8 3 0 6 
2 5 4 5 9 7 
6 , 1 7 
2 7 9 9 
7 4 
1 4 5 2 
5 7 7 7 
2 9 7 
4 8 5 3 
ZoUeur. rg 
1 0 0 0 R E / U C 
Peicepliom 
1 
4 
1 
7 9 
1 
4 
1 
2 5 1 
7 2 3 
4 7 4 
1 7 
2 3 
5 
6 
4 8 1 
9 
4 9 1 
2 9 1 
GZT Sch lüsse ! Z o l l s a u : 
u n d U r s p r u n g 
Cur ie TDC 
et orrgine 
7 5 0 2 0 0 
| Ο ,ο , Ι 
3 7 
α 7 M j 
■~ 
S Ξ 
2 7 
1 3 
1 i 
i ι 
j 
A e r t e 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeurs 
6 , 1 7 
I R L A N O E 3 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
G I B R A L T A R 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
­ C U R A C A O 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
7 5 0 3 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
7 5 0 3 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. B A H A M A S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 5 0 4 1 C 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D f 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
2 
1 
3 3 0 7 
5 
1 0 9 3 
2 8 6 
1 
5 2 
2 3 2 4 
3 ? 
5 
1 4 6 
9 5 4 2 
2 5 6 3 
1 2 1 0 5 
1 
1 
1 2 1 1 0 
1 0 4 0 4 
1 2 1 0 2 
3 
1 2 1 0 5 
1 0 3 9 9 
2 2 5 C 9 
7 , 1 7 
1 4 1 7 
3 7 1 
2 0 6 
9 8 4 2 
4 0 
3 8 6 4 
3 7 
1 0 
2 3 9 
3 0 
6 3 8 
6 
2 
3 7 
5 
2 3 
3 
6 0 8 0 
3 
4 9 5 9 
6 1 9 5 
1 1 1 5 4 
2 3 
2 3 
1 1 1 7 7 
1 1 8 8 1 
1 1 1 1 2 
6 0 
1 1 1 7 2 
1 1 8 7 6 
2 3 0 1 3 
0 , 5 1 7 
3 3 3 
1 5 
5 7 
5 6 7 
1 
2 8 5 7 
5 6 3 
3 0 0 
3 3 8 
1 2 1 
9 5 1 
2 3 0 
1 4 
1 0 
2 2 4 9 
3 4 9 5 
4 1 2 4 
7 6 1 9 
1 4 
1 4 
7 6 3 3 
9 8 7 
7 0 5 6 
5 6 3 
7 6 1 9 
9 7 3 
Ö 6 C 6 
8 , 1 7 
2 1 0 
7 0 
7 8 
2 1 8 5 
6 0 
1 1 6 5 
3 
1 1 3 
6 18 
7 3 
2 2 8 1 
2 7 6 6 
2 2 8 8 
Z o l l e r t r j g 
1 0 0 0 R E U C 
Perceptions 
1 9 8 
6 6 
1 7 
3 
1 3 9 
2 
9 
5 7 3 
1 5 4 
7 2 6 
7 2 6 
7 2 6 
2 7 0 
3 
1 
1 7 
2 
5 9 
3 
2 
4 2 6 
3 4 7 
4 3 4 
7 Θ 1 
2 
2 
7 7 8 
¡t 
7 8 2 
1 4 
3 
2 
2 
1 
5 ι 
1 1 
1 7 
21 
3 8 
3 5 
3 
3 Θ 
9 5 
7 6 
4 9 
1 
1 8 3 
2 2 1 
1 8 3 
274 
Jahr - 1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
und U i s p r u n g 
Code TOC 
el ongme 
Z o l l s a u 
Dion 
s 
c δ 
c S 
* 
c 
-, ΐ 
Ρ δ 
S ΐ 
c ï 
If 
υ 
Wei te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valem! 
750410 1 8 , 1 7 
C I A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
7 5 0 4 2 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T 4 L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 5 0 5 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 5 0 5 9 9 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 5 0 6 1 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
" 7 T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 0 5 4 
5 0 5 4 
2 5 9 3 
5 0 5 4 
5 0 5 4 
2 5 9 3 
7 6 4 7 
5 , 1 7 
7 
1 7 
2 3 
1 
3 
6 
1 
1 0 
4 0 
1 7 
4 0 
5 7 
5 7 
5 1 
5 7 
5 7 
5 1 
1 0 8 
4 , 1 7 
1 
1 
8 
2 5 
5 4 
9 
3 
5 4 
9 
6.1 
3 
3 
6 6 
7 1 
6 6 
6 6 
3 1 
1 0 1 
5 , 1 7 
1 6 7 
1 2 
3 3 0 
4 ? 
1 6 1 
2 
4 
5 
1 
6 6 
1 6 
1 
3 
1 7 7 
1 7 
1 9 4 
3 
3 
6 6 
6 6 
7 6 3 
3 1 1 
1 9 7 
6 6 
7 1 . ) 
1 1 1 
8 1 4 
4 , 5 1 7 
7 0 
3 
3 1 
2 
1 4 
2 
9 4 
1 
2 
1 
1 1 0 
3 
1 1 3 
1 
1 
1 1 4 
1 0 6 
1 1 2 
1 
1 14 
1 0 6 
2 2 0 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Pi­rzeplioiis 
4 0 4 
4 0 4 
4 0 4 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
8 
3 
1 
9 
1 
1 0 
3 
3 
1 0 
3 
1 7 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
GZT Schlüsse l 
u n d Ursp rung 
Code TDC 
el ongme 
7 5 0 6 1 9 
Zol lsatz 
/Oio­i 
fe 
C 7 
C 1 
N 3 
■~ 
3. 
3 3 
3 3 
7 3 
­' 3 
3 7 
U 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
5 , 1 7 
F R A N C E 1 5 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I SSE 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
4 9 
1 3 
1 5 
4 1 
3 
7 6 
4 9 
3 0 
1 6 9 
3 0 
1 9 9 
1 9 9 
9 2 
1 9 9 
1 9 9 
9 2 
2 9 1 
7 5 0 6 9 0 . 6 , 5 1 7 
F R A N C E 1 1 7 0 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. H A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
9 4 
2 7 0 9 
2 1 3 0 
7 6 
3 4 0 
2 2 
2 3 
5 
6 3 
2 4 0 
1 6 7 
9 
1 1 
2 0 
6 
2 
1 
1 2 0 9 
7 8 7 
1 
4 
4 
2 
8 3 8 
2 0 3 1 
2 6 6 9 
1 7 β 
3 9 
3 9 
2 9 1 6 
6 1 3 0 
2 8 7 6 
3 9 
2 9 1 5 
6 1 2 9 
9 0 4 5 
7 6 0 1 1 0 7 , 1 7 
F R A N C E 6 1 5 5 4 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
9 6 2 6 
8 0 9 0 7 
4 8 2 1 6 
5 6 5 5 
1 8 4 7 2 
6 7 6 
9 1 0 
1 4 2 0 6 
1 4 7 ? 0 9 
9 2 6 
F I N L A N D E 7 2 
S U I S S E 6 8 3 5 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A L B A N I E 
. T U N I S I E 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
. I N D E S OC 
. S U R I N A H 
I S R A E L 
B A H R E I N 
V I E T N . S U D 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
8 0 8 0 
1 0 5 
1 4 3 5 
6 2 3 3 
5 3 8 5 ? 
6 0 7 ? 
7 1 6 
3 7 2 2 
2 9 2 0 
5 8 2 6 
4 9 5 4 
3 ? 
4 3 9 ? 
1 1 3 3 ? 
1 0 
1 4 5 1 7 
1 6 6 7 7 
1 
1 5 0 7 7 
2 
1 3 7 9 
1 0 9 
1 1 6 8 
1 0 5 0 1 
1 9 6 7 4 3 
9 4 5 4 0 
2 9 1 2 8 3 
1 1 3 3 2 
1 5 0 6 0 
5 8 8 2 
3 2 2 7 4 
Zo l le i l . a . j 
l O O O R E ' U C 
Peicet ι . ,'■ 
2 
4 
2 
2 
8 
2 
1 0 
1 0 
1 0 
7 ? 
1 
1 
4 
1 6 
1 1 
1 
1 
1 
7 9 
5 1 
1 4 
1 3 ? 
1 3 6 
1 
3 
3 
1 8 7 
3 
1 8 9 
1 2 9 3 
4 7 
6 4 
9 9 4 
1 0 3 0 5 
6 5 
7 
4 7 8 
1 6 6 
7 
1 0 0 
4 3 6 
3 7 7 0 
4 2 ? 
1 3 
2 6 1 
7 0 4 
4 0 8 
3 4 7 
? 
3 0 7 
7 9 3 
1 
1 0 1 6 
1 1 6 4 
1 0 5 2 
9 7 
i 3 ? 
7 3 5 
1 ) 7 ? 7 
6 6 1 8 
7 0 3 9 0 
·', 1 7 
7 2 5 9 
GZT Sch lüsse l 
und U i s p r u n g 
, ode TO: 
el ongme 
7 6 0 1 1 0 
Z o l l s a u 
Droit 
fe 
c 3 
C c 
~, S 
. 3 ­ fe c 
C­ 3 
3 3 
S ­
3 . 
S 4 
W e i t e 
1 IHK, RI UC 
Valeuis 
7 , 1 7 
E U R . E S T 2 3 6 6 0 
C L A S S E 3 2 3 6 6 0 
E X T R A ­ C t 3 4 7 2 1 7 
C E t A S S O C . 7 8 6 7 4 2 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
2 5 4 1 2 4 
1 2 8 4 9 
2 6 6 9 7 3 
1 0 5 0 1 
2 0 1 9 9 8 
H O N D E 5 6 3 7 1 6 
7 6 0 1 3 1 0 , 4 7 
F R A N C E 1 0 1 9 
B E L G . ­ L U X i 1 0 6 5 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A L G E R I E 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S U R I N A M 
L I B A N 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E L 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
f U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 6 0 1 3 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
R . O . A L L E M 
1 1 2 0 
8 0 5 
1 9 2 
3 7 1 
3 
1 6 8 
4 
3 6 2 
3 8 
1 
7 2 8 
5 3 2 2 
2 4 
4 
1 4 4 4 
2 1 
6 8 
1 5 
4 7 2 
4 1 2 
1 
1 5 
6 4 8 
5 0 
9 
4 
155 
? 
2 9 
7 0 1 7 
2 2 1 5 
9 2 3 2 
1 0 
1 6 1 
1 7 1 
9 6 7 
9 6 7 
1 0 3 7 0 
4 2 3 2 
9 8 6 0 
4 7 9 
1 0 3 3 9 
4 2 0 1 
1 4 5 7 1 
4 , 1 7 
2 6 2 0 
1 9 1 8 
3 3 6 6 
3 0 1 2 
1 4 4 
1 9 8 
2 3 9 
6 4 1 
2 4 3 
8 2 
9 9 2 
Ζ 
1 5 
6 1 
9 
H O N G R I E 3 3 6 2 
R O U H A N I t 9 0 
R . A F R . S U D 7 
E T A T S U N I S 1 7 9 3 
C A N A D A 
. M A R T I N I S 
L I B A N 
I S R A E L 
. C A L E D U N . 
A E L E 
2 4 7 
4 
2 
2 3 
3 
2 5 9 5 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
A U T . A G H 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S U C . 
T R S G A T I 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D t 
4 7 2 0 
7 
2 1 
3 2 
3 4 o l 
3 4 6 1 
6 7 1 3 
1 1 1 0 7 
4 S 3 3 
3 d 7 3 
o 2 C b 
1 1 1 0 3 
1 9 3 1 3 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R I I I I 
Peiceptions 
1 6 5 6 
1 6 5 6 
1 7 7 8 9 
8 9 9 
1 8 6 8 6 
8 
1 0 
3 4 
1 0 
3 
4 0 
I 
2 
1 3 4 
4 
7 2 
1 0 
1 
1 0 4 
es 1 8 9 
. 1 
1 3 3 
1 3 8 
1 9 3 
1 3 5 
3 2 a 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
d 7 ! 
und U.sp.ung 
Cue TDC 
et ongme 
7 6 0 1 3 5 
.' 
Ι ­ ζ 
\Si Dtotl j S 
3 71 Λ « , 
7 ~ 
ï 3 
­: .·.' 
1 OOO RE UC 
Valeurs 
0 , 1 7 
FRANCE 4 1 1 1 
B E L G . ­ L U X 3 2 3 9 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
L I B E R I A 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
. S O M A I IA 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
HOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
HONDURAS 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
BARBADOS 
.ARUBA 
. S U R I N A M 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
BAHREIN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 6 0 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
INOONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
A U S T R A L I E 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
6 1 1 1 
7 4 0 0 
30 
3 7 3 
14 
146 
7 
6 2 3 
104 
2 0 5 7 
3 5 9 7 
10 
Β 
345 
4 
753 
46 
5 1 
2 5 2 8 
736 
4 
113 
31 
31 
2 
1 
7 
2 
9 
2 
43 
1 1 
11 
1 
12 
9 
34 
4 1 0 8 
7 6 1 
5 
1 1 
6 
1 
1 
1 
8 ' , 
33 
5? 
21 
3 
1 
7 3 0 7 
5 6 8 5 
1 2 9 9 2 
65 
196 
77 6 
4 8 7 
4 1 7 ? 
4 1 7 2 
1 7 6 0 1 
2 1 2 3 6 
1 3 9 6 3 
3 3 7 7 
1 7 3 4 0 
2 0 9 7 5 
3 8 5 7 6 
1 2 , 1 7 
1 9 1 7 1 
4 2 9 7 7 
1 6 6 3 4 
3 5 2 0 1 
5 7 5 7 
2 549 
27 
36 
1 4 0 8 
384 
19 
3 9 9 9 
1 1 9 7 
33 
334 
1 4 7 7 
1 9 2 9 
589 
21 3 
18 
97 
494 
1 
4 8 7 5 
67 
6 7 0 
8 
13? 
2 
24 
7 
9 6 0 6 
9 4 7 3 
1 9 0 7 9 
' ­ i 
1000RE UC 
Percepluins 
3 0 6 
3 
4 
169 
46 
2 
4 8 0 
144 
4 
40 
177 
7 3 1 
7 1 
7 6 
? 
1? 
19 
5 7 9 
a 80 
1 
7? 
3 
1 
1 1 5 3 
1 1 3 7 
7 2 8 9 
GZT s. hlusse. 
und UíSpiung 
Li,le TOC 
el ungine 
7 6 0 2 0 0 
ZoMsu!/ 
Dion 
Li 
3 33 7 
3 ­ ' Γ Γ 
Q fe ZI ­3 
M v 
~ 
¿ 3 
3 
We.le 
1 000 RE ce. 
Valeuis 
1 ? , 1 7 
T I E R S CL2 6 a l 
CLASSE 7 6 8 1 
EUR.EST 8 2 7 
CLASSE 3 3 2 7 
EXTRA­CE 7 0 5 8 7 
C E t A S S O C . 1 7 7 7 5 8 
TRS GATT 1 7 7 0 7 
A U T . T I E R S 362 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
7 6 0 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
7 6 0 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
B R E S I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1 8 0 6 9 
7 
1 1 9 7 4 0 
1 4 0 3 3 4 
1 ? , 1 7 
3 8 3 4 9 
3 1 7 7 8 
3 6 0 7 1 
6 2 7 6 7 
1 2 0 3 1 
3 6 3 6 
19 
9 3 6 
2 5 5 4 
788 
2 
3 4 7 6 
7 9 7 
50 
2 3 2 0 
1 1 0 4 
6 
2 
1 
1 
707 
7 6 
11 
1 
4 
1 5 8 1 ? 
8 6 0 
2 
19 3 
2 
? 
1 
7 7 9 
1 2 1 8 7 
2 0 9 0 6 
3 3 0 9 3 
1 
Π 
199 
21 1 
73 3 
1 
7 3 4 
3 4 0 3 8 
1 8 2 1 1 8 
3 2 1 8 9 
7 2 7 
3 2 9 1 6 
1 8 0 9 9 6 
2 1 5 0 3 4 
1 7 , 1 7 
1 0 6 4 7 
1 6 5 9 ? 
1 0 1 8 1 
4 4 4 6 8 
7 1 8 6 
1 7 8 4 
1? 
73 1 
2 8 
46 7 
356 
4 5 9 6 
S 10 
76 7 
9 
2 1 3 
1 
3 
7­j 
1 
3 0 6 ? 
18 
2 
,3 ! 2 
3 1 
3 
1 1 1 
1 
14 
1 
7 9 2 0 
4 0 6 7 
1 1 9 8 7 
96 
96 
33 
33 
1 2 1 1 6 
6 9 2 6 9 
Zol le. le. 
1UÛ0 RE UC 
Perceptions 
GZT S. musse, ; Zu,Isa!.' i S 
und Uispiung 
Lude TDC 
et ungine ' 3.' 1 
3 ' 
C c 
~ 
¡ 
3 7 
Γ 7 
| 7 
il 
Wane 
! 000 RE UC 
Valeun 
7 6 0 4 0 0 1 2 , 1 7 
8Ì TRS G A T I 1 1 8 5 2 
a ; A U T . n t R S 51 
9 9 T O T . T I E R S 1 1 9 0 3 
9S 
2 1 2 ' 
43 
2 1 6 ! 
D I V E R S 1 
I N T R A ­ C E 8 9 0 7 6 
HONDE 1 0 1 1 9 3 
7 6 0 5 1 0 1 0 , 5 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U M 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H t 
4 3 d ETATSUNIS 
1 CANADA 
u ; 3 0 Í AELE 
9 9 A U T . C L . l 
CLASSE 1 
4171 EXTRA­CE 
9 Í C E t A S S O C . 
t TRS GATT 
2 7 Í T O T . T I E R S 
106 
39 
24 
4 7 1 
2 7 9 
19 
9 
1 
2 6 6 
113 
10 
1?3 
30 
4 1 8 
153 
1 7 1 
5 7 1 
9 1 9 
5 7 1 
5 7 1 
13¿ I N T R A ­ C E ! 9 1 9 
U HONDE 1 4 9 0 
34 , 1
1897 
103 
23 
87 
1 4 6 2 
2 5 0 9 
3 1 7 1 
24 
75 
88 
118 
3 8 6 : 
83 
395C 
154 
1 31 
5( 
43 
51? 
97 
32 
1 
76 
; 367 
? 
10 
14 
ρ 
910 
481 
1431 
i ; 
12 
1 
1 
7 6 0 5 2 0 8 , 1 7 
FRANCE 5 5 6 
B E L G . ­ L U X 15 
PAYS­BAS 13 
A L L E H . F E D 1 1 7 2 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BAHREIN 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C t 
HONDE 
7 6 0 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUHANIE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
B R E S I L 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
E U R . t S T 
CLASSE 3 
f X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
MONUE 
6 7 7 
343 
9 
19 
85 
1 0 7 3 
7 
117 
2 8 5 
3 
1 5 2 9 
127 
1 6 5 6 
2 8 5 
2 8 5 
1 9 4 1 
24 33 
1 9 4 1 
1 9 4 1 
2 4 3 3 
4 3 74 
1 2 , 1 7 
1 8 7 1 
3 9 1 4 
869 
5 2 3 3 
1 7 7 5 
1 0 1 1 
8 
4 1 
46 
4 1 
2 
14 99 
1 9 1 
775 
2 
18 
4 
1 
1 
133 
1 
1 6 6 7 
1 
? 
2 ,. 1 1 
2 8 3 3 
2 4 7 8 
5 3 1 1 
12 
12 
1 3 1 
135 
5 4 5 6 
1 3 6 8 4 
5 4 2 3 
13 
5 4 3 6 
1 3 6 6 2 
1 9 1 2 0 
Zollen,„1 
1 000 RE UC 
Petceptiofi! 
1 4 2 2 
6 
142 8 
2 
1 
28 
12 
1 
13 
3 
4 4 
16 
6 0 
6 0 
6 0 
27 
1 
2 
7 
86 
1 
9 
2 3 
122 
10 
132 
2 3 
23 
155 
155 
1 2 1 
1 
5 
6 
5 
îao 2 3 
93 
2 
16 
2 0 0 
1 
3 4 0 
2 9 7 
6 3 7 
1 
l 
16 
16 
6 5 1 
2 
6 5 2 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
u n d U i s p i u n g 
Zp l l sa t / 
Code TDC 
et ongme Droit 
7 6 0 7 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
7 6 0 8 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
L I B A N 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 6 0 9 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
s 
ï 3 
o fe ~„ 
■ ί 
ç 
= 73 
I r 3 7 
ï ζ. 
2 ζ i ï 
Cu 
Wer te 
1 0 0 0 RE. 'UC 
Valem! 
8 , 1 7 
3 8 6 
1 1 6 
2 3 4 
9 5 3 
1 1 9 
4 1 9 
6 0 
2 1 
9 4 
1 
1 1 2 
3 2 
2 5 
2 2 
l 
1 
9 3 6 
1 
1 
6 
1 
7 3 8 
9 9 2 
1 7 3 0 
1 
1 
2 
2 
1 7 3 3 
1 8 6 0 
1 7 3 1 
2 
1 7 3 3 
1 8 6 0 
3 5 9 3 
7 , 5 1 7 
5 1 2 5 
1 1 0 3 2 
1 7 3 0 5 
1 0 4 3 1 
1 8 0 3 7 
2 9 8 9 
9 1 ? 
1 7 7 9 
7 1 8 
1 7 5 5 
3 9 
2 2 6 1 
1 0 5 4 
8 1 6 
1 7 0 
1 4 6 
1 
4 4 
4 0 7 
3 4 3 9 
2 2 ? 
7 4 
1 
1 3 6 
8 8 
6 5 
? 
? 
9 5 1 6 
1 8 9 9 
1 5 4 5 5 
1 6 1 
1 6 1 
4 1 6 
4 5 6 
1 6 0 7 ? 
6 7 0 7 6 
1 4 6 0 1 
1 3 7 5 
1 5 9 2 6 
2 
6 1 9 3 0 
7 8 0 0 4 
7 , 5 1 7 
1 9 2 
8 7 
5 3 7 
1 7 5 0 
1 8 1 
2 4 
6 
2 8 
3 0 
3 4 7 
4 7 
8 8 
3 9 4 
4 3 ? 
4 8 2 
7 7 4 7 
4 8 ? 
4 8 ? 
7 7 4 7 
3 7 7 9 
Zol ler l rag 
lOOORE UC 
Perceptions 
1Ί 
5 
2 
8 
9 
3 
2 
2 
7 1 
5 9 
7 9 
1 3 8 
1 3 8 
1 3 9 
2 7 4 
6 8 
9 6 
1 6 
1 3 ? 
3 
1 7 0 
7 9 
6 1 
1 3 
1 1 
3 
3 1 
7 5 8 
1 7 
? 
1 0 
7 
5 
7 1 7 
4 4 ? 
1 1 5 9 
1 2 
1 ? 
3 4 
3 4 
1 0 9 5 
9 9 
1 1 9 4 
? 
7 
? 
7 1 
4 
7 
3 0 
3 6 
3 6 
3 6 
GZT s, Mussel 
u n d Ursp rung 
Cone TDC 
et ongme 
7 6 1 0 4 0 
Zol lsatz 
Oton 
fe 
t 3 
z t 
C 7 
M i 
•~ 
7 
fe fe 
11 ^ 
-3 
j 3 
' 7 
Ζ 
W e . t e 
1 0 0 0 RE UC 
Valeur, 
1 2 , 1 7 
F R A N C E 7 8 5 
B E L G . - L U X 6 3 3 
P A Y S - B A S 3 1 0 
A L L E H . F E D 7 3 8 3 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N O E 
7 0 3 
1 6 7 
2 
9 
3 8 
4 6 5 
2 0 2 
4 
2 
7 7 
2 
8 4 5 
4 4 
8 8 9 
7 9 
7 9 
9 6 8 
4 3 1 4 
8 9 1 
7 7 
9 6 8 
4 3 1 4 
5 2 8 2 
7 6 1 0 9 0 9 , 5 1 7 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
5 5 4 1 
3 1 9 7 
3 6 1 0 
9 0 8 5 
1 8 8 9 
1 1 0 4 
2 5 4 
1 7 4 
3 6 
Π 
4 8 4 
5 9 
1 4 3 
1 
H O N G R I E 
. H A R O C 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
D I V E R S ND 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
1 
1 
9 6 
2 
2 0 
2 
3 
1 5 
2 
5 
3 6 
2 1 1 1 
2 5 5 
2 3 6 6 
ι 4 0 
4 1 
1 
1 
2 4 0 6 
2 3 3 2 3 
2 3 7 1 
3 6 
2 4 0 7 
4 1 
2 3 3 2 2 
2 5 7 7 1 
7 6 1 1 0 0 8 , 5 1 7 
F R A N C E 2 7 6 
B E L G . - L U X 9 5 3 
P A Y S - B A S 1 7 
A L L E H . F E D 1 6 9 
I T A L I E 5 8 
R O Y . U N I 3 8 4 
D A N E H A R K 7 
S U I S S E 2 0 
A U T R I C H E 1 7 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
7 6 1 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
3 
3 
5 1 
3 7 
4 2 8 
4 3 
4 7 1 
5 1 
5 1 
5 2 ? 
1 4 7 3 
4 7 1 
5 1 
5 2 2 
1 4 7 3 
1 9 9 5 
1 2 , 1 7 
8 1 
1 7 0 8 
7 5 
7 4 6 8 
ZoUe.tra. i 
1OOO RE UC 
Perceptions 
2 0 
1 
1 
1 6 
7 4 
9 
1 0 1 
5 
1 0 7 
9 
9 
1 0 7 
9 
1 1 6 
1 0 1 
7 4 
1 7 
3 
1 
4 6 
6 
1 4 
9 
7 
1 
3 
2 0 1 
7 4 
7 7 1 
4 
4 
7 7 1 
? ? < 
3 3 
1 
4 
3 ( 
i 
4 . 
I 
4 7 
, 4 4 
1 
GZT S. - . . . , „ 3. .,.,,.-
u n d c '.. 
C u e 7Dc 
et ongnie 
7 6 1 2 0 0 
O r , c l 
, 
ν 
: -' 
c 3 
Ν 4 
-" 
W e n n 
7 3 
« ' 
3 . 
1 ,ΗΗ 81 UC 
1 2 , 1 7 
I T A L I E 4 
R O Y . U N I 2 7 0 
N O R V E G E 2 
S U I S S E 2 8 
A U T R I C H t 2 5 
Y O U G O S L A V 3 
G R E C E 
P O L C G N E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S I 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D t 
1 1 2 
1 
3 8 
3 
3 2 5 
1 1 8 
4 4 3 
3 9 
3 9 
4 8 2 
4 3 9 8 
3 7 0 
3 7 0 
4 7 8 6 
4 7 6 8 
7 6 1 3 0 0 5 , 7 
F R A N C E 2 1 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
1 6 
2 3 
6 4 
6 
1 
3 
8 
1 0 
2 7 
1 4 
2 2 
4 1 
6 3 
6 3 
1 7 0 
6 3 
6 3 
1 7 0 
M O N D E 211 
7 6 1 4 0 0 1 0 , 1 7 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
2 
1 1 
3 
2 4 
8 4 
2 
2 
2 
2 
1 2 4 
T R S G A T T 2 
T O T . T I E R S 2 
I N T R A - C E 1 2 4 
H O N D E 1 2 6 
7 6 1 5 0 0 8 , 1 7 
F R A N C E 4 4 0 2 
B E L G . - L U X 7 3 7 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
1 1 3 8 
2 8 1 5 
2 9 7 9 
5 6 9 
1 3 
4 2 
2 1 6 
3 2 8 
8 7 
4 1 9 
5 8 8 
β 
1 9 
5 
G R E C E 4 3 6 
T U R Q U I E 4 
U . R . S . S . 
K . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. H A R O C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
1U 
2 7 9 
7 
4 0 6 
1 3 
2 
4 
12 1 
1 
1 
1 
1 3 
3 5 
1 1 7 
? 7,1 
7 ) 0 
1 
1 
2 1 7 0 
1 2 8 9 
C L A S S E 1 3 4 5 9 
A U T . A C H 2 
T l t R S C L 2 1 0 4 8 
7 o l l e i l i . l i ! 
1 OcH, 81 IJ, 
l 'e icei ' i . .» ' , - . 
3 2 
3 
3 
1 3 
5 
3 9 
1 4 
5 3 
5 
5 
4 4 
4 4 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
6 
6 
6 
4 6 
1 
3 
1 7 
2 6 
7 
3 4 
4 7 
1 
2 
3 5 
1 
22 
1 
3 2 
1 
2 6 
1 
3 
3 1 
2 2 
5 8 
1 7 4 
1 0 3 
2 7 7 
8 ' . 
277 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schlüssel 
und Uispiung 
Curie TOC 
et ongme 
7 6 1 5 0 0 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 6 1 6 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
L I B A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 6 1 6 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 6 1 6 2 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
Zollsau 
Otoit 
.. 
c 3 
g 7 
Ζ 
­
5 s S ­ 7 
Ζ ζ 
7' 
'3 '3 
1 ­­
f i 
i 17 
t,eile 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
3 , l 7 
1 0 5 0 
7 1 5 
1 3 
7 2 3 
5 2 3 7 
1 2 5 1 3 
3 7 9 6 
9 9 9 
4 7 9 5 
1 
1 2 0 7 1 
1 7 3 0 9 
1 0 , 1 7 
1 5 4 0 
2 4 6 
9 4 
2 7 9 
6 0 4 
6 6 
1 
1 6 
5 
5 9 
5 
1 2 2 
1 0 
3 0 6 
1 1 
7 
2 3 8 
3 3 
7 
2 
9 
2 5 
6 
1 
6 
3 
4 
2 7 8 
6 0 6 
8 8 4 
1 1 
7 
1 8 
4 0 
4 0 
9 4 2 
3 0 1 2 
6 5 3 
4 0 
6 9 3 
2 7 6 3 
3 7 0 5 
8 , 1 7 
3 4 5 
1 1 
9 
3 7 
4 0 
2 
1 2 5 
5 
4 
4 1 
1 3 
1 3 2 
5 3 
1 9 0 
1 9 0 
4 4 2 
1 9 0 
1 9 0 
4 4 2 
6 3 2 
7 , 5 1 7 
6 2 
1 1 2 
3 0 
5 3 6 
9 4 
1 0 9 
5 5 
3 
2 1 
1 5 5 
6 
1 6 7 
1 8 2 
3 4 9 
3 4 9 
8 8 4 
3 4 9 
3 4 9 
8 8 4 
1 2 3 3 
Zolleil iag 
I 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
8 4 
5 7 
1 
5 8 
3 0 4 
8 0 
3 8 4 
7 
2 
I 
6 
1 
1 2 
I 
3 1 
1 
1 
2 4 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
2 8 
6 1 
8 8 
1 
2 
4 
4 
6 5 
4 
6 9 
1 0 
3 
1 
Π 
5 
1 5 
1 5 
1 5 
8 
4 
2 
1 2 
1 3 
1 4 
2 6 
2 6 
7 6 
GZT Schlüssel 
und Uispiung 
— Code TDC 
el ongme 
7 6 1 6 2 9 
F R u N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E H 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I N D E 
J A P O N 
T A I M A N 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 6 1 6 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. H A U R I T A N 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 7 0 1 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
Zollsau 
— 
Dion 
; 
7 = 
O 7 
N t 
* 
? 
v 3 
3 Ç ζ. ζ 
S 7 
7 c 
il· 
Cl 
Wei le 
1 0 0 0 R E . U C 
Valeots 
1 0 , 1 7 
2 7 1 
3 1 6 
8 4 
8 2 4 
8 5 
3 4 5 
3 
1 0 
4 1 
1 
1 9 8 
1 5 
1 1 
1 2 
5 
7 
1 4 
6 8 0 
9 
1 
1 3 
1 
6 
2 
6 1 2 
7 3 7 
1 3 4 9 
2 
2 
2 1 
2 1 
1 3 7 2 
1 5 8 5 
1 3 4 5 
2 2 
1 3 6 7 
2 
1 5 8 0 
2 9 5 4 
9 , 5 1 7 
6 1 5 2 
9 4 3 9 
7 9 1 7 
1 7 8 6 3 
1 1 4 1 9 
3 7 3 5 
1 7 
6 2 6 
1 7 
2 3 1 
6 5 2 
7 
2 9 1 8 
1 4 4 5 
1 4 
5 7 9 
2 
7 3 
1 2 4 
8 
1 8 
4 3 
2 0 3 
2 
3 
1 
1 
I L 
8 0 6 0 
5 8 9 
2 
1 
3 1 
2 
2 
1 
2 8 
3 
3 0 8 
1 5 
7 6 
3 5 
2 
9 6 3 8 
9 3 0 5 
1 9 4 4 3 
1 
1 3 4 
1 3 5 
2 7 7 
2 8 
3 0 5 
1 9 8 8 3 
5 2 9 1 5 
I 9 4 a i 
2 7 7 
1 9 7 5 8 
2 
5 2 7 9 0 
7 2 6 7 5 
β , ι 7 
2 6 3 4 
6 
Zol lemag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
3 5 
1 
4 
2 0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 8 
1 
1 
1 
6 1 
7 4 
1 3 5 
7 
? 
1 3 5 
2 
1 3 7 
3 5 5 
2 
5 9 
? 
2 2 
6 2 
1 
2 7 7 
1 3 7 
1 
5 5 
7 
1 2 
1 
2 
4 
1 9 
1 
7 6 6 
5 6 
3 
3 
2 9 
1 
7 
3 
9 1 6 
9 3 1 
1 8 4 7 
1 3 
1 3 
2 6 
3 
2 9 
1 8 5 1 
2 6 
1 8 7 7 
GZT Schlüssel 
und Uispiung 
Code TDC 
et ongme 
7 7 0 1 1 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 7 0 1 3 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L . 
R . A F R . S U D 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 7 0 1 3 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
• M A R O C 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
7 7 0 2 0 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
Zollsau 
Otoit 
7 
7 7 
s­S 
N c 
"~ 
a 
si 
7 3 ζ ζ
2 ^ 
| 7 
2 ζ, 
i c 
'2 
Weite 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
8 , 1 7 
2 7 6 
2 5 2 
4 3 3 9 
7 0 7 
1 5 7 7 1 
4 
6 2 
1 2 9 
4 9 9 1 
7 1 
7 2 8 3 
1 2 4 
1 6 5 4 4 
7 5 3 6 
2 4 0 8 0 
5 0 6 2 
5 0 6 2 
2 9 1 4 2 
7 5 0 7 
2 4 0 8 0 
5 0 6 2 
2 9 1 4 2 
7 5 0 7 
3 6 6 4 9 
4 , 5 1 7 
4 
3 3 
2 7 
1 9 9 
8 8 
1 7 
4 4 4 
2 
2 
3 0 4 
2 
3 0 6 
2 
2 
4 4 4 
4 4 4 
7 5 2 
6 4 
7 5 2 
7 5 2 
6 4 
8 1 6 
0 , 1 7 
8 5 
1 3 
1 1 9 
7 0 0 
1 6 
5 8 
2 
2 6 
1 6 
5 
9 
4 7 8 
3 
5 
2 
1 2 1 
7 
1 
3 
1 0 2 
1 3 8 
2 4 0 
7 
8 
1 5 
4 8 1 
4 8 1 
7 3 6 
9 4 9 
7 1 0 
1 0 
7 2 0 
9 3 3 
1 6 6 9 
8 , 1 7 
9 5 
2 6 
6 9 0 
9 
1 1 6 
3 
1 
3 6 
5 
4 
7 1 8 
1 5 6 
7 2 1 
8 7 9 
4 
4 
8 8 3 
Zol lemag 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
5 7 
1 2 6 2 
5 
1 0 
3 9 9 
6 
5 8 3 
1 0 
1 3 2 4 
6 0 3 
1 9 2 6 
4 0 5 
4 0 5 
1 9 2 6 
4 0 5 
2 3 3 1 
9 
4 
1 
2 0 
1 4 
1 4 
2 0 
2 0 
3 4 
3 4 
9 
3 
5 7 
1 3 
5 8 
7 0 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Uispiung 
Code TOC 
el ongme 
7 7 0 2 0 0 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 7 0 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
7 7 0 4 1 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 7 0 4 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 8 0 1 0 1 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
ROUMANIE 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
COREE NRD 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 8 0 1 0 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
Zollsall 
Dtoit 
fe 
22 ï 
S m 
c " 
=¿ 
g 
3 i ta 
c ï 
fe fe c Si 
£ o 
S i 
c j 
We i te 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
8 , 1 7 
820 
8 76 
7 
883 
820 
1703 
8 , 1 7 
66 
7 
6 
59 
114 
164 
6 
9 
1 
67 
9 2 
2 
1 
247 
94 
341 
1 
1 
342 
2 5 2 
342 
342 
252 
594 
2 , 1 7 
37 
11 
83 
63 
83 
83 
4 8 
83 
83 
4 8 
131 
5 , 1 7 
31 
1 
1 
128 
3 0 9 
2 3 0 2 
39 
232 
2 7 1 
2 7 1 
161 
2 7 1 
2 7 1 
161 
4 3 2 
3 , 7 2 7 
57 
254 
2 6 7 
1 2 7 7 2 
52 
7 1 0 0 
9 
114 
4 1 5 
18 
17 
104 
9 2 6 8 
8543 
1 9 9 3 3 
8 7 6 1 
2 8 6 9 4 
17 
17 
433 
9 2 6 8 
9 7 0 1 
3 8 4 1 2 
578 
2 8 7 2 9 
9 6 8 3 
3 8 4 1 2 
5 7 8 
3 8 9 9 0 
3 , 8 2 7 
5 1 7 2 
1 9 0 4 1 
Zollemag 
1000 RE/UC 
Peiceptions 
7 0 
1 
7 1 
13 
1 
5 
7 
20 
8 
27 
27 
27 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1? 
2 
12 
14 
14 
14 
4 7 3 
2 
2 6 3 
4 
15 
ι 1 
4 
343 
3 1 6 
7 3 8 
3 2 4 
1062 
1 
1 
16 
343 
3 5 9 
1063 
3 5 3 
1 4 2 1 
GZT Schlüssel 
und U i s p i u n g 
Code TDC 
el ongme 
7 8 0 1 0 9 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.KENYA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAHA 
PEROU 
B O L I V I E 
IRAN 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONOE 
7 8 0 1 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
HALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA .KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU .MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA PANAHA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
BARBADOS . I N D E S OC 
.CURACAO 
.SURINAM 
EQUATEUR 
CHYPRE 
SYRIE 
ISRAEL 
BAHREIN 
DUBAI 
YEMEN SUD 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
Zollsatz 
Dtoit 
δ 
7 7 
0 7 
~„ ^ 
t 
i l 
7 S ~ 3 
2 i 
1 ; 
3 δ 
ii 
cu 
Wer ie 
1 000 RE'UC 
Valeuis 
3 , 8 2 7 
6 8 6 8 
1 8 4 9 1 
1 2 4 6 4 
2 4 0 
71 109 
10 
2 0 9 
84 
85 
199 
4 5 0 
117 
15 
70 
1777 
104 
165 
3 4 0 3 
4 0 
11 
2 6 1 4 
7203 
4 6 2 8 
1 9 7 2 
1 1 1 9 4 
37 
2 1 5 7 
4 
11 
4 1 1 
5 3 3 3 
1 3 1 7 7 
1 9 9 8 5 
3 3 1 6 2 
3 6 8 3 
16468 
2 0 1 5 1 
2 4 2 9 
2 4 2 9 5 5 7 4 2 5 3 4 5 4 
3 7 9 2 1 
1 3 9 3 9 
5 1 8 6 0 
4 9 5 7 2 
1 0 5 3 1 4 
0 , l 7 
3 4 5 5 
2 2 3 9 
4 2 8 6 
3 8 2 9 
9 
1455 
18 
195 
15 48 
704 
2 5 5 0 
13 
4 
20 27 1 
6 3 3 
27 
2 
52 
? 38 
110 
133 
12 
8 173 
24 
1 
14 
18 
22 
49 
8 18 
1 
1 75 
1798 
2 2 1 3 5 
8 
4 
13 
11 3 
2 0 
1 1 
67 
1 
4 
19 
B 
7 
16 
9 
a 
Zollertrag 
lOOORE'UC 
Peiceptions 
4 74 
9 
3 
4 
8 
3 
3 
8 
17 
4 
1 
3 
68 
4 
6 
129 
2 
99 
2 7 4 
176 
75 
4 2 5 
l 
82 
16 
224 
5 0 1 
7 5 9 
1 2 6 0 
6 2 6 
766 
92 
92 
1 4 4 1 
530 
1971 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el ongme 
7 8 0 1 3 0 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
76C20C 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 6 0 3 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI OANEHARK 
NORVEGE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­Ct 
CEtASSOC. TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOt 
7 8 0 4 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 8 0 4 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
Zollsau 
Droit 
fe 
7 7 
1« Ns B 
7 
i l 
ï 7 8 3 
î­7 C c i C 
7 g S? 
7c 
Wene 
1 000 RE'UC 
Valeuis 
0 , 1 7 
4 9 8 0 
4 1 6 1 
9 1 6 1 
2 30 
102 
532 
864 662 
6 6 2 
1 0 6 6 7 
1 4 1 5 1 
10273 
81 
1 0 3 5 4 
1 3 8 1 8 
2 4 5 0 5 
1 0 , 1 7 
70 
2 3 6 
643 
3 9 1 
15 
2 
2 
? 
13 
3 
21 
16 
37 
37 
1 3 4 0 
37 
37 
1340 
1377 
1 0 , 1 7 
164 
1 6 2 1 
133 
4 1 8 
23 
2 
1 
2 
4 4 5 
7 
5 
4 5 2 
4 5 7 
4 5 7 
2 3 5 9 4 5 7 
4 5 7 
2 3 5 9 
2 8 1 6 
1 0 , 1 7 
17 
2 
4 
311 
6 1 
H 
7 
11 
l a 
16 
334 
18 
18 
334 
352 
1 0 , 1 7 
52 
13 9 
6 1 8 
47 
1 
39 
1 
2 4 8 
87 
2 4 9 
336 
336 
692 
336 
336 
6 9 2 
1028 
Zollettrag 
1 000 RE.'UC 
Pen­eiilioiii 
2 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
4 5 
1 
1 
45 
4 6 
4 6 
4 6 
1 
l 
l 
1 
2 
2 
2 
5 
4 
25 
9 
25 
34 
34 
34 
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. · .... . 
. , ■ 
el i.j.nt 
780470 
FRANCF 
BELG.­LUX ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUISSE FTATSUNIS 
MEXIQUE 
AFLE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA­CE CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE 
MONDE 
780500 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUISSF YOUGOSLAV ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 
EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE HONOE 
780610 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE HONGRIE ETATSUNIS 
AELF AUT.CL.1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CFtASSOC. 
TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
780690 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI OANEHARK 
NORVEGE SUEOE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL TCHECOSL. 
R.AFR.SUO ETATSUNIS JAPON 
AFLE AUT.CL.l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CFtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE 
HONOE 
790110 
FRANCF BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI 
.­
' 
1 
'" c 
Olmt 1 J3 
­ ­
il 
~, 
Wen, 
1 000 Rl UC 
Vaienti 
2,5 1 7 
129 
14 23 5 1 
13 63 
1 
14 63 77 1 1 78 171 
77 
1 78 171 
249 
11, 1 7 
1 60 
6 4 
53 173 11 
5 2 55 1 
7 56 63 
67 461 63 63 461 1?4 
6, 1 7 
14 7 9 
71) 
30 
45 1 ', 1 9 
51 9 60 1 1 61 9 1 
6 0 1 61 93 114 
3,5 1 7 
95 
16? 56 BOI 61 
169 11 
2 71 16 26 
5 ? 
3 54 106 
254 163 417 
2 2 419 1179 419 419 1179 
1598 
2,8 2 7 
5468 53663 12460 
71743 7511 
715 
.'■; ,,g 
1000 RE UC 
, Peiceptums 
2 
2 2 
2 
2 
1 
6 
1 6 7 
7 7 
3 
1 
3 1 4 
4 
4 
14 1 
? 1 ? 
1 9 
?? 14 31 
36 36 
70 
07'. 1. hlusse 
,,'d l,SP,ung 
! ,.!.· TDC 
et otgme 
790110 
Zullsuii 
Oml 
^ 
3 
­ 3 
3. . 
­
î l 
7 3^  
2 ­
J 7 
i i 
Weite 
1 000 RE U C 
Valenti 
2,8 2 7 
DANEHARK 66 
NORVEGE 4156 SUEDE 883 FINLANDE 2371 SUISSE 248 
AUTRICHE 334 PORTUGAL 9 
ESPAGNE 761 
YOUGOSLAV 1724 GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. 
16 75 9982 126 1654 93 HONGRIE 120 
ROUHANIE 723 
BULGARIE 5975 •NIGER 48 •C.IVOIRE 1 .ZAIRE 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU ZAHBIt R.AFR.SUD tTATSUNIS CANADA HEXIQUE PEROU ISRAEL 
HALAYSIA COREE NRD AUSTRALIE DIVERS ND 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 
EAHA AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE CEtASSOC. 1RS GATT 
AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS 
INTRA­CE MONDE 
790130 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.ΓΕΟ ITALIE ROY.UNI OANEHARK ISLANDE NORVEGE 
SUEDE SUISSE AUTR ICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE 
TURQUIE R.D.ALLEH POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE ALGERIE .SENEGAL LIBERIA 
­C.IVOIRE NIGERIA 
.CAHEROUN .ZAIRE .HADAGASC ETATSUNIS 
CANADA PANAHA 
.GUADELOU .ARUBA .CURACAO COREE NRD 
JAPON 
AELE 
AUT.CL. 1 CLASSE 1 EAMA AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA­CE 
CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE 
HONDE 
9464 
a 62 3288 15 1384 4271 19 75 41 
116 14501 1955 254 
6411 12572 18983 
9513 8 3601 13122 18673 14501 
33174 
65279 104977 24944 
30723 55667 254 
95365 160898 
0, 1 7 
900 
3630 4050 3346 9 885 649 3 
2 4 
131 101 110 7 13 
4 
13 
148 2 
70 
66 8 3 
34 4 
1 7 
318 
19 1 
773 
1 
2359 
468 7847 40 8 5 53 
6 Ì >.: 
273 909 3809 
11996 2860 888 3748 11935 
15744 
Zo„e„,.,,| 
1000 RE UC 
Peicepliom 
! 
GZT imiusseï ZoUsau 
und UfMi'uiicj ' 
Code TDC 
Cl ongme ■ Dt,„t 
Z 7 
33 3 
­
Ï | 
| ~ 
2 ­
3 3 
al 
Wene 
Τ 000 RE UC 
Valeuis 
790200 10, I 7 
à FRANCE 150 
IK BELG.­LUX 553 2'. PAYS­BAS 163 6< ALLEH.FED 38? 1 ITALIE 
9 ROY.UNI NORVEGE 
2Ü SUtDE 
48 SUISSE AUTRICHE a YOUGOSLAV 27< R.D.ALLEH 4 ETATSUNIS 4< HONG KONG , AELE 
4 
33 1 
2 
27 28 169 1 2 1 
91 
2ã AUT.CL.l 171 
16.T CLASSE l! 262 
26! 
ç 9, 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT 3"3 12C TOT.Τ IERS 1 INTRA­CE i HONDE 
40c 5Í " 
18Í lb2 
133 
10 36' 5 ? ; 
406 
921 
69£ 
86C 155« 
790310 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI DANEHARK NORVEGt SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. POLOGNE ETATSUNIS 
CANAOA COREE NRD JAPON 
DIVERS NO 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSt 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE 
HONDE 
7S0320 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUISSE 
AUTRICHt YOUGOSLAV 
GRECE ETATSUNIS JAPON OIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA­CE CEtASSOC. 
TRS GATT TOT.TIERS DIVERS 
INTRA­CE MONDE 
790400 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUEDE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
1 
1 
1 264 1252 263 1 264 1252 1516 
10, 1 7 
10275 3404 
775 4495 51 
1033 10 46 19 18 2386 
6 
13 542 1? 
1 77 2 
8 
1126 2407 3533 555 77 
632 4165 19006 4069 90 4159 8 19000 
23173 
6, 1 7 
285 
8788 360 1367 
65 
701 1 309 4 
14 79 
76 70 7 14 
171 
127 616 656 
10891 
630 630 14 
10865 11535 
10, 1 7 
24 71 9 45 
73 19 72 1 189 
1 16 
5 
Zollen.ag 
1 000 RE UC 
Peicepliom 
3 
3 3 17 
9 
17 
26 
26 
26 
103 l 5 2 2 239 
1 
1 54 1 
8 
1 
113 241 353 56 8 
63 
407 9 416 
17 
19 
1 ? 
? 4 
1 
3? 
8 39 
38 38 
2 7 
19 
2 
1 
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GZT S, „ l u s s e . 
u n d U,sprung 
Code TDC 
el angine 
1 
Zollsati 
Dio il 
fe 
Ζ ­
1 c 
* 
ζ 
v t 
σ.s* 
­ ΐ 
Ι : 
il 
W e i t e 
1 0 0 0 RE UC 
Valem! 
7 9 0 4 0 0 1 0 , 1 7 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
2 8 1 
2? 
303 
3 0 3 
2 ? ? 
3 0 3 
303 
2 7 ? 
HONDE 575 
7 9 0 5 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDF 
7 9 0 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGF 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S C L ? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A - C E 
HONDE 
7 , 1 7 
12 
74 
14 
75 
38 
2 1 5 
10 
6 
1 
2 3 1 
2 3 1 
1 
1 
2 3 2 
2 1 3 
2 3 2 
2 3 2 
2 1 3 
4 4 5 
8 , 1 7 
174 
6 0 8 4 
3 2 7 
2 5 9 7 
2 1 9 
4 3 9 
1 
88 
171 
83 
11 
11 
10 
I 
128 
7 
2 0 6 
170 
2 1 ? 
12 
242 
3 
847 
7 2 0 
1 5 6 7 
1? 
12 
2 0 6 
2 0 6 
1 7 8 5 
9 4 0 1 
1 7 8 4 
1 
1785 
3 
9 4 0 1 
1 1 1 8 1 
8 0 0 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
HONGRIF 
ALGFRIE 
L I B F R I A 
N I G E R I A 
. Z A I R F 
HOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
E TATSUNIS 
CANAOA 
PANAHA 
PFROU 
6RES I L 
CHIL I 
BOL I V I E 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONFS IE 
HALAYSIA 
0 , 1 7 
572 
4 9 0 1 
5 6 9 0 
2 2 2 3 
24 7 
2 4 8 0 4 
2 0 
26 3 
54 
18 
5 7 9 
44 
19 
1 9 3 1 
3 
49 
46 
89 
6 
37 0 
3 65 7 
2 3 7 
138 
2 2 8 3 
7 
1 
4 0 8 
32 3 
2 1 1 
3 5 5 3 
2 7 1 4 8 
7 1 2 4 6 
5 3 9 7 9 
Zo l len . . . . ! 
1000 R E . U C 
Peicepliom 
28 
2 
30 
30 
30 
11 
1 
16 
16 
16 
16 
31 
7 
14 
7 
1 
1 
4 
10 
16 
10 
17 
1 
11 
6 3 
53 
125 
1 
1 
16 
l o 
143 
143 
GZT 1 , Musse l 
und Ursprung 
Code TDC 
el ongille 
8 0 0 1 0 0 
Z o l l s a u 
Dion 
fe 
e fe 
o fe 
•~ 
si 
3 7 
3 3 
σ. ζ 
: 7 
3 c 
i ι 
Ζ 
Werte 
1 OOO RE UC 
Harems 
0 , 1 7 
TIHOR P. 7 1 
SINGAPOUR 2 3 1 
P H I L I P P I N 69 
C H I N E . R . P 1 1 4 0 9 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
AELE 
83 
68 
87 
4 6 3 
8 6 5 
2 5 7 8 1 
A U T . C L . l 1 3 8 4 
CLASSE 1 3 1 1 6 1 
EAHA 3 8 5 7 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
HONDE 
8 0 0 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
89 
1 1 2 4 4 4 
1 1 6 3 9 0 
4 6 
1 5 4 0 9 
1 5 4 5 5 
1 6 3 0 1 0 
1 7 5 7 9 
1 1 2 7 7 5 
4 6 3 3 9 
1 5 9 0 6 4 
1 3 6 3 3 
1 7 6 6 4 3 
4 , 1 7 
114 
9 4 
PAYS-BAS 6 6 5 
A L L E H . F E D 730 
I T A L I E 4 
ROY.UNI 193 
SUEDE 1 
SUISSE 2 9 0 
ESPAGNE 
E I A T S U N I S 
PEROU 
SINGAPOUR 
1 
19 
76 
1 
A t t e 4 8 4 
A U T . C I . 1 2 0 
CLASSE 1 5 0 4 
T I E R S CL2 77 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
77 
5 8 1 
1 6 0 7 
5 6 1 
5 8 1 
1 6 0 7 
7 1 8 8 
8 0 0 3 0 0 3 , 1 7 
FRANCE I 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L IE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
I ? 
0 '2 '0 
113 
2 
2 0 3 
I 
1 
2 0 3 
2 
2 0 5 
2 0 5 
1 0 9 8 
2 0 5 
2 0 5 
1098 
1 3 0 3 
8 0 0 4 1 1 6 , 1 7 
FRANCE 1 
A L L E H . F E D 6 6 
ROY.UNI 7 
ETATSUNIS 4 
AELE 7 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
HONDE 
4 
1 1 
1 1 
67 
11 
1 1 
6 ,' 
78 
8 0 0 4 1 9 5 , 1 7 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
9 
198 
1 9 1 
4 7 6 
52 1ÍJ 
4 
7 
4 
2 1 
4 
25 
EXTRA­CE 2 1 
1 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 RE UC 
Peicepliom 
β 
12 
1 
3 
19 
1 
20 
3 
3 
23 
23 
6 
6 
6 
6 
6 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
G7T 3, „ . esse , 
u n d U,Si,rung 
Code TOC 
et ongme 
6 0 0 4 1 9 
Zollsau 
Oml 
7 
C 3 
­­"­.. 
• Í 
;■ ­
? ■­
;­ c 
j : 
:­
Λ IMI.' 
1 (XKI H t U I . 
■ ' 
5 , 1 7 
C E t A S S O C . 676 
TRS GAIT 25 
T O L U E R S 25 
I N I R A ­ C E 876 
HONDE 9 0 1 
Θ00420 3 , 5 1 7 
FRANCE 4? 
PAYS­BAS 7 
A L L E H . F E D 51 
I I A L I E 2 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
A E L t 
A U T . C L . l 
CLASSf 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . I I t R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
U 
6 
11 
6 
17 
17 
97 
17 
17 
17 
114 
8 0 0 5 1 0 5 , 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
2 
4 
3 
3 
12 
12 
MONDE 12 
8 0 0 5 2 0 7 , 1 7 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 
2 
8 
8 
8 
8 0 0 6 0 0 8 , 1 7 
FRANCE 2 5 2 
B E L G . ­ L U X 2 3 7 2 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
2 1 7 1 
4 2 7 
2 8 6 1 
74 
78 
72 
7 SUISSF 131 
AUTRICHE 8 
PORTUGAL 2 6 1 
ESPAGNE 
.MAROC 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
P A K I S T A N 
4 
20 
69 
1 
16 
2 
INDE 6 
INDONESIE 5 
HALAYSIA 110 
SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSt 1 
EAHA 
AUT.ACM 
T I E R S CL2 
CLASSF ? 
EXTRA­CE 
12 77 
14 
6 7 6 
101 
727 
70 
1 6 1 
185 
9 1 2 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 852 
T O T . T I E R S 6 1 2 
I N T R A ­ C E 6 4 9 1 
HONDE 1 4 0 3 
8 1 0 1 1 0 6 , 1 7 
FRANCE 
B f L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
NORVÈGE 
. U fc 13 1 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I 1 P A E L 
AUSTRAL IE 
6 7 0 
6 2 0 5 
9 4 6 
2 
366 
1 
23Q 
2 
1 5 1 7 3 3 
8 
16 
4 
13 
3 3 6 
13 
2 
9 
Zo l len . . , , , 
I 0 0 0 RE U t 
Percepì 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
10 
1 
2 1 
2 
6 
1 
9 
1 
2 
1 
50 
8 
18 
13 
15 
71 
71 
22 
14 
1 1 
20 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
■ 
U'd U.sp.ung 
„le TOC 
ι ongme i I 
I 000 Rt UC 
faieu's 
lOOORE UC 
Peicepli 
GZT s. 
und ziti 
Code TOC 
et angine 
2 2. i 
ofe 2~ 
­ I l 
1 000 RE UC ! 000 RE UC 
Perception! 
8101 10 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CFtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
ΗΠΝΟΕ 
310120 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEOF 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
FTATSUNIS 
CANAOA 
INDE 
JAPON 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
310190 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEH 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF l 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TI ERS 
ΤΠΤ.TIFRS 
INTRA­CE 
HONOE 
310211 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
810219 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL ΙΓ 
ρπγ.υΝί 
SUISSE 
1014 
380 
1394 
7 
2 
1 ) 
13 
1409 
2033 
1396 
13 
1409 
2033 
344? 
4 1 
343 
3476 
41? 
38 
882 
335 
7 8 
7 79 
4 
B92 
1 
2 
13 
1674 
910 
2534 
2 
2 
2536 
4850 
2136 
2136 
4650 
7396 
7 78 
201 
7 0 
1 74 
40 
114 
3 
32 
16 
78 7 
2 
6 
1 
327 
2 
5 
994 
342 
1336 
1 
1 
1337 
713 
1336 
1 
1337 
713 
2010 
367 
1 
7'. 
342 
1 
1 
9 
14 I 
2 
l ' , T 
14') 
9 
9 
118 
784 
14 9 
9 
18 3 
7 8', 
942 
4 3 
9'. 
83 
205 
38 
30 
I 8 
6 1 
23 
8 4 
71 
77 
2 
30 
130 
73 
703 
3 O 1 
70 3 
3 
2 
79 
l 
33 
1 
99 
34 
1 34 
134 
134 
810219 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
810220 
FRANCE 
BEIG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
AELE 
AUT.CL.L 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TUT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
810790 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EXTRA-Ct 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONOE 
810310 
FRANCE 
BELG.-LUX 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
HALTE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA-Ct 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
810370 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
173 
1 
4 
77 7 
5 
77 
473 
714 
6 7 9 
5 
3 
I, H 3 
3 11. 
c, 3 8 
c 7 2 
516 
1704 
736 
201 
1893 
225 
5 
140 
301 
1 
8 
3951 
6 
1091 
2 
480? 
109? 
5894 
2 
2 
6 
6 
5902 
2560 
5894 
8 
5902 
2560 
8462 
212 
3 
20 
119 
7 7 
6 
1 1 
499 
6 
70 8 
14 3 
? Π 3 
711 
719 
! 7, ', 
711 
751 
375 
1134 
67 
7)1 
77 3 
45 
70 
7 
4 
2 
2944 
2 
81 
2948 
3029 
3029 
561 
3029 
3029 
56 1 
3590 
2 
271 
26 
11 
1 
14 
1 
316 
384 
87 
472 
472 
1 
47? 
810320 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.Τ IERS 
INTRA-CE 
HONDE 
810390 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONOE 
810411 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BOL IV IE 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl . 1 
CLASSE I 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.Τ IERS 
INTRA-CE 
HONDE 
810413 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
BOLIVIE 
COREE SUD 
JAPON 
AtLf 
AUT.CL.1 
CLASSt 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
810416 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
10 
36 ï 
1 9 76 
311 
977 
1368 
1368 
319 1368 
1368 
319 1667 
ICI 
19 
103 
4 
7 
21 
119 
143 
187 
143 
330 
330 
271 
J30 
330 
271 
601 
1540 
2141 
303 
485 
53 
1660 
2 
7? 4 6 
10 
60 
179 
489 
1980 
6528 
9 
271 
2176 
1682 
2487 
4161 
9268 
9268 
10 
9 
19 
13456 
4522 
6420 
7036 
13456 
4522 
1797B 
1 
413 
32 4 5 
1'. 
71 
It, 
11 
11 
14 
3 7 
46 
77 
77 
73 
491 
57 
16 
73 
491 
164 
653 
3565 
609 
10? 
141 
113 
1 
14? 
9 
1 
27 
19 
23 
19 
87 
87 
8? 
1 
? 
14 
13 
17 
13 
30 
30 
30 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
6 
ù 
282 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
u n d U i s p i u n g 
Code TDC 
et ongme 
8 1 0 4 1 6 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
B U L G A R I E 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
B R E S I L 
C O R E E N R D 
C O R E E S U O 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 1 0 4 1 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
Z o l l s a u 
Dion 
fe 
•ζ "δ 
~2 · 
* 
ç 
­ 1 
Ζ 2 
f ~ 
­ t 
I 2 
il 
z 
Λ .­ne­
1 0 0 0 RE UC 
Valeoit 
4 , 1 7 
3 4 
3 6 6 
3 0 7 1 
3 6 
1 1 
1 8 8 
6 
2 1 7 0 
2 2 6 
2 2 3 
8 
5 
1 1 
5 0 1 
8 8 
4 9 2 3 
2 5 
7 7 
3 0 5 
5 8 6 7 
6 1 7 2 
2 1 7 6 
1 2 9 
2 3 0 5 
3 7 0 6 
5 0 1 
4 2 0 7 
1 2 6 8 4 
7 7 1 4 
6 3 1 8 
4 1 9 0 
1 0 5 0 8 
5 5 3 8 
1 8 2 7 2 
6 , 1 7 
1 4 8 
6 2 9 
1 3 7 
3 3 4 
4 
l 
3 
2 2 
2 8 
1 3 5 
4 
1 5 8 
1 6 2 
2 6 
2 8 
3 
3 
1 9 3 
1 2 4 8 
1 9 0 
3 
1 9 3 
1 2 4 8 
1 4 4 1 
3 1 0 4 2 1 0 , 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ S A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
. Z A I R E 
. T A N Z A N I E 
Z A H B I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O H I N I C . R 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . Λ Ο Μ 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
3 1 0 4 7 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
3 1 6 
4 2 2 5 
1 1 6 
3 3 0 
2 
3 5 7 
5 6 0 
i 
1 7 1 
3 9 
1 8 5 
3 9 7 3 
2 6 
5 5 
2 5 2 1 
1 5 2 
5 1 
9 7 7 6 1 
9 1 9 
3 1 9 4 
4 1 5 3 
3 9 7 3 
? 6 
1 0 6 
4 1 0 5 
1 8 5 
1 8 5 
8 8 4 3 
9 0 6 8 
4 6 1 9 
1 8 5 
4 8 4 4 
9 7 7 6 1 
5 0 6 1 
1 1 1 6 7 3 
1 , 1 7 
2 2 3 
? ! 0 
7 6 
18 1 
1 
Z o l l e m a g 
l O O O R E ' U C 
Peicepliom 
l 
1 5 
1 2 3 
1 
7 4 
8 7 
9 
9 
2 0 
4 
1 9 7 
1 
3 
1 2 
2 3 5 
2 4 7 
5 
9 2 
1 4 8 
2 0 
1 6 8 
2 5 3 
1 6 8 
4 7 0 
l 
2 
8 
9 
1 0 
2 
? 
1 1 
1 7 
GZT Sch lüsse l 
und U i s p i u n g 
Code TDC 
el ongme 
8 1 0 4 2 3 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
Z o l l s a u 
DlOll 
| 
c 3 
c 7 N ­
■­
?! 
3 7 
3 c Cl fe 
; i 
If 
W e i t e 
1 OOO RE UC 
Valent! 
5 , 1 7 
5 7 0 
3 4 
2 0 
1 2 0 
5 6 
3 
4 4 3 
1 
7 6 6 
4 7 8 
1 2 4 4 
3 
3 
1 2 4 7 
6 9 3 
T R S G A T T 1 2 1 3 
A U T . T I E R S 3 4 
T O T . T I E R S 1 2 4 7 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
6 9 3 
1 9 4 0 
8 1 0 4 2 6 5 , 1 7 
F R A N C E 3 6 6 
B E L G . ­ L U X 4 8 
A L L E H . F E D 2 0 7 
R O Y . U N I 2 5 6 
S U E D E 2 
S U I S S E 1 1 
A U T R I C H E 2 1 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
2 2 1 
7 0 
1 3 1 
2 9 0 
2 0 1 
4 9 1 
2 2 1 
2 2 1 
7 1 2 
6 2 1 
T R S G A T T 4 9 1 
A U T . T I E R S 2 2 1 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
8 1 0 4 2 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 1 ? 
6 7 1 
1 3 3 3 
7 , 1 7 
7 1 1 
5 
1 9 9 
l 
3 9 
3 
4 
3 
6 3 
1 9 
4 6 
8 5 
1 3 1 
1 3 1 
4 1 6 
1 3 1 
1 3 1 
4 1 6 
5 4 7 
8 1 0 4 3 1 5 , 1 7 
F R A N C E 4 4 
B E L G . ­ L U X 6 6 1 
P A Y S ­ B A S 1 8 2 
A L L E M . F E D 1 2 
I T A L I E 1 4 6 
R O Y . U N I l ? 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . ? 
H O N G R I E 1 2 2 
E T A T S U N I S 7 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 9 
1 4 
2 6 
4 0 
1 2 4 
1 2 4 
1 6 4 
1 0 4 5 
T R S G A T T 4 0 
A U T . T I t R S 1 2 4 
T O T . T I E R S 1 6 4 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
8 1 0 4 3 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
1 0 4 1 
1 7 0 9 
8 , 1 7 
1 3 
1 0 9 6 
1 9 
3 
1 
S U I S S E 1 
E T A T S U N I S 2 1 
J A P O N 1 
Z o l l e m a g 
1OOORE UC 
Peiceptions 
2 9 
2 
1 
,. 3 
7 ? 
3 8 
7 4 
6 ? 
6 1 
2 
6 7 
1 3 
1 
1 
1 1 
4 
7 
1 1 
1 0 
2 5 
1 1 
1 1 
7 1 
1 1 
3 6 
3 
4 
1 
3 
6 
9 
9 
9 
1 
b 
L 
1 
1 
ί 
1 
1 
. ' 1 
7 
GZT S 
u n d 1 ■ 
, ­
­fe e n d e 7DC' ^ t 
el ongme j Dion 1 ^ 
7 
c 3 
Γ ­
7 7 
3 3 
Ì | 
1 CHH' H t UC 
6 1 0 4 3 3 6 , 1 7 
A E L E 7 
A U T . C L . l 2 6 
C L A S S E 1 3 3 
E X T R A ­ C E 3 3 
C E t A S S O C . 1 1 2 8 
T R S G A T T 3 3 
T O T . T I t R S 3 3 
I N T R A ­ C E 1 1 2 8 
H O N D E 1 1 6 1 
8 1 0 4 3 6 3 , 5 1 7 
A I L E H . F E C 1 
R . A F R . S U D 3 9 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T I 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
1 
4 0 
4 0 
4 0 
1 
4 0 
4 0 
1 
4 1 
8 1 0 4 3 8 7 , 5 1 7 
F R A N C E 1 
R O Y . U N I 2 0 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
f X T R A ­ C t 
5 
2 0 
5 
2 5 
2 5 
C E t A S S O C . 1 
1 R S G A T T 2 5 
T O T . T I E R S 2 5 
I N T R A ­ C E 1 
H O N D t 2 6 
8 1 0 4 4 1 5 , 1 7 
F R A N C E 1 6 1 1 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
3 4 
2 3 
3 7 
7 0 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L . 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
4 5 
1 1 
2 
4 0 
1 4 4 3 
1 4 6 
1 4 2 7 
1 1 2 
3 4 1 9 
C L A S S E 1 3 1 5 1 
t U R . E S T 4 0 
C L A S S E 3 4 0 
E X T R A ­ C E 3 1 9 1 
C E t A S S O C . 1 7 0 5 
T R S G A T T 3 5 9 0 
A U T . T I E R S 1 
T O T . T I E R S 3 5 9 1 
I N T R A ­ C E 1 7 0 5 
M O N D E 5 2 9 6 
8 1 0 4 4 3 7 , 1 7 
F R A N C E 1 7 4 
P A Y S ­ B A S 2 9 
A L L E H . F E D 1 
I T A L I E 3 
R O Y . U N I 2 
D A N E H A R K 1 
S U E D E 5 6 
S U I S S E 2 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 2 
T C H E C O S L . 1 0 
R . A F R . S U O 5 
E T A T S U N I S 2 2 7 
A E L E 6 1 
A U T . C L . l 2 3 ? 
C L A S S E 1 2 5 3 
E U R . t S T 1 2 
C L A S S t 3 1 2 
t X T R A ­ C t 3 0 1 
C E t A S S O C . 7 0 7 
T R S G A T T 3 0 5 
T O T . I I E R S 3 0 5 
I N T R A ­ C E ? C 7 
H O N O E 1 1 2 
8 1 0 4 4 6 6 , 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L t H . F E O 
R O Y . U N I 
f T A T S U N I S 
1 1 
1 
1 9 
2 
7 9 
A t L f 2 
Z.,11...!...,; 
! 00c RI 
' V i l ­ . 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
1 
2 
7 2 
2 7 
7 1 
7 
1 7 1 
1 7 8 
2 
2 
1 8 0 
1 8 0 
4 
1 
1 6 
4 
l u 
2 1 
1 
1 
2 1 
2 1 
1 
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li/T ι. 
und U. 
„,,. 
lus 
>pru. 
T Dt 
/Vene 
ODO RE UC 1000R. UC 
Perceptions 
ί..': Si Mussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et angine iZ 
I OOO RE UC 
Valeurs 
Zonen-
. R ί U( 
Percepii 
GZT Scriiu 
und U'Spri 
- 5 ï 
­ = 77 7. 
~ I I 
! 000 RE UC 1 000 RE υ C 
Peiceptions 
610446 
AUT.CL.l 
CLASSF l 
FXTRA­CF 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HDNDE 
110448 
FRANCF 
BELG.­LUX 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
310411 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIF 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUÍ E 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL. 
CHINE.R.P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
310413 
FRANCE 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSF 
ETATSUNIS 
CHINE.R.P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
HONOE 
810416 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUFDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.ARUBA 
CHYPRE 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
79 
8 1 
81 
11 
8 1 
" 1 
31 
112 
le 
76 
4 
14 7 
12 
2 
30 
161 
191 
191 
7 7 
191 
191 77 
218 
II 2721 119 310 4 6? 
113 
96 7 7 5 174 
2 49 2090 63 
1 1 3 241 314 
175 ?090 2261 2619 
3122 398 2216 2614 3117 5736 
1 1 161 10 4 
42 8 2 1 1 17 136 
10 147 137 
1 7 1 7 1 74 
228 13 7 17 174 27 8 40? 
7 9 
7 137 141 64 1414 31 6 9 4563 178 36 1 1 915 
1460 1979 .3389 
1 
4 
1 6 7 
5 
9 
19 
2­1 
14 
1 67 
181 
32 
177 
709 
85 
2 
1 
7 7'. 59 
2 
88 1 16 70 7 
610456 
TIERS CL2 CLASSE ? EUR.EST CLASSE 3 fXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MUNDE 
810456 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE 
AUTRICHE U.R.S.S. ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE l EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. 1RS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
BELG.­LUX ALLEH.FED ETATSUNIS 
AUT.CL.1 CLASSE 1 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
810463 
PAYS­BAS ALLEH.FEO ROY.UNI ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EXTRA­CE CEtASSOC. 1RS GATT TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
810469 
FRANCE 
BELG.­LUX ALLEH.FED ROY.UNI ETATSUNIS CANADA 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
CEtASSOC. 
INTRA­CE MONDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.1 
2,5 1 
1 2 456.3 4563 7954 429 3390 4563 7953 
428 8362 
1124 46 
75 2202 452 1693 226 
31 a 451 2941 27 1750 
1958 4718 6676 451 45 1 7177 
390 1 
6676 451 7177 3901 11078 
44 
3 7 
218 
218 7 13 713 76 
7 1 3 713 
76 794 
6 4 10 
34 
1 
8 8 
1 1 7 
? 0 3 
205 
4 1 
701 
701 
41 
741 
7 74 
7 7 4 
703 774 
4 7 7 
1 31 
IS 
7 
1 3 6 731 ? 140 
117 377 134 36 
3 o 
134 
36 170 
8 10474 
CLASSE 1 EXTRA­CE TRS GATT TOT.TIERS HONDE 
810481 
FRANCE ALLtM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TItRS INTRA­CE MONDE 
810483 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
NURVEGE SUEDE 
U.R.S.S. ETATSUNIS CANAUA JAPON 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSt J tXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE HONOE 
810491 
BELG.­LUX ALLEH.FtD ROY.UNI U.R. S. S. 
AELE CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE HONOE 
610493 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO ROY.UNI NORVEGf SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.1 CLASSE I EXIRA­CE CEtASSOC. 1RS GATT TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
810494 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO RGY.UNI NORVEGE SUISSE ESPAGNt 
U.R.S.S. TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS 
2 
7 2 
7 ? 
6 3 
39 1 1 34 
16 
181 
51 
18! 73? 
73? 103 
73? 737 103 335 
403 
2 4 671 9? 77 269 
? 379? 
30 
8 
388 
3330 
3718 
2 2 
3720 
1234 
3718 
2 
3720 
1234 
4954 
117 
2 
2 30 
1 
1 230 
730 731 119 1 730 731 119 350 
17 
17 
ICI 
159 166 3 ? 3 
151 
174 
111 371 321 689 171 375 
689 1014 
3 
6 9 
81 122 3C8 28 177 17 ,:'., 32 779 9? 
2 
1 
1 1 
3 
1 1 
14 
14 14 
9 3 77 
379 J 
1 
39 
333 
37? 
377 
37? 
14 
14 
14 
14 14 
17 
11 
1 7 
11 33 
33 33 
8 1 1 
2 1 6 ? 
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Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
und U i s p i u n g 
Code TDC 
el ongme 
8 1 0 4 9 4 
C A N A D A 
P E R O U 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
8 1 0 4 9 5 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
8 1 0 4 9 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
8 1 0 4 9 8 
F R A N C E 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 1 9 7 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
Z o l l s a u 
D i o . I 
fe 
­, S 
~ î 
^ . L 
^ 
iZ_ 
1 t) 
Ζ c ! 1 % "G 
r ; 
l | 
Wer te 
1 0 0 0 RE. 'UC 
Valeuis 
2 , 5 1 7 
1 0 5 
1 0 
1 7 6 
2 2 
4 6 3 
2 3 1 
6 9 4 
1 0 
1 0 
3 5 0 
1 7 6 
5 2 6 
1 2 3 0 
2 7 5 
7 3 6 
4 9 4 
1 2 3 0 
2 7 5 
1 5 0 5 
5 , 1 7 
2 
3 5 
2 1 
1 6 
1 
1 
8 
1 
1 1 7 
2 5 
1 1 8 
1 4 3 
1 
1 
1 4 4 
5 8 
1 4 2 
? 
1 4 4 
1 8 
7 0 ? 
4 , 4 7 
1 1 3 
4 4 
2 
1 6 
2 1 
7 1 6 
4 3 
1 6 
3 
1 6 7 
4 
6 8 5 
1 7 4 
1 0 5 9 
1 0 5 9 
1 7 5 
1 C 5 9 
1 C 5 9 
1 7 5 
1 2 3 4 
7 , 5 1 7 
8 
1 2 
1 1 7 
1 0 0 
22 
1 
1 9 6 
5 
3 5 
1 9 0 
1 7 9 
4 4 4 
1 3 4 
5 3 3 
1 7 9 
3 3 7 
1 7 9 
1 7 3 
7 3 7 
8 1 1 
0 , 9 8 
1 
1 
3 
4.3 
9 
2 1 
3 .' 1 
1 0 
3 2 
1 0 
Zo l le r l rag 
lOOORE. 'UC 
Peiceptions 
3 
4 
1 
1 2 
6 
1 7 
9 
4 
1 3 
1 8 
1 2 
3 1 
l 
6 
1 
6 
7 
7 
7 
1 
3 0 
2 
2 
7 
3 5 
7 
4 2 
4 2 
4 2 
2 
1 1 
3 
1 4 
1 0 
3 3 
1 0 
4 3 
4 3 
4 3 
G / T Sch lüsse 
u n d U i s p i u n g 
Cune TOC 
et ongme 
8 1 9 7 0 0 
Z o l l s a u 
D'O'l 
fe 
c fe 
1 "7 
rs! ^ 
* 
7 
3 3 
3 c σ­ ς 
Jfe αϊ 7 
2 o 
CJ 
W e i t e 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valent! 
0 , 9 8 
C L A S S E 1 4 ? 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
4 2 
6 ? 
4 2 
4 2 
6 2 
1 0 4 
8 2 0 1 0 0 6 , 1 7 
F R A N C E 1 3 8 5 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
C O L O H B I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N 1 R A - C E 
H O N D E 
1 7 2 
4 0 2 
4 7 4 5 
2 9 9 
4 2 0 
1 9 
3 0 8 
1 5 
2 4 5 
4 
7 
1 1 4 7 
3 
3 4 
4 4 2 
6 
3 7 
3 4 
2 7 4 
1 3 4 
1 8 
9 0 
1 8 8 
2 3 7 
3 
1 
1 
1 
1 0 
1 
1 0 
1 
7 6 2 
1 1 
2 2 
2 1 4 5 
1 5 4 4 
3 6 8 9 
5 2 
5 2 
7 3 8 
1 0 
7 4 8 
4 4 8 9 
7 0 4 6 
4 0 0 6 
4 4 0 
4 4 4 6 
7 0 0 3 
1 1 4 9 2 
8 2 0 2 1 1 7 , 1 7 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
8 2 0 2 1 9 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
8 
2 
7 1 
1 
4 1 
3 
5 
5 
1 3 6 
3 
5 
5 
1 2 
5 
1 9 0 
2 5 
2 1 5 
5 
5 
2 2 0 
8 6 
2 1 5 
5 
2 2 0 
8 6 
3 0 6 
9 , 1 7 
2 0 5 
3 4 
9 9 
1 6 5 9 
5 4 2 
3 2 2 
2 
2 4 5 
9 4 
1 3 1 7 
3 
4 9 
1 7 
3 
1 2 1 
Z o l l e m a g 
l O O O R E ' U C 
Peiceptions 
7 1 
1 
1 8 
1 
1 1 
6 9 
2 
2 7 
? 
2 
1 6 
a 
1 
1 
1 1 
1 4 
1 
1 
4 6 
1 
1 
1 7 9 
9 3 
2 2 1 
3 
3 
4 4 
1 
4 1 
7 4 0 
2 6 
2 6 7 
3 
1 0 
1 
1 3 
2 
1 1 
1 1 
1 1 
7 9 
7 ? 
8 
1 7 ? 
4 
7 
1 1 
GZT Sch lüsse , 
und U i s p i u n g 
Code IOC 
et ongme 
8 7 0 7 1 9 
Z o l l s a u fe 
c 7 
« 1 
i f Wen, 
ìli c ; ■" ■ 0 0 RE ' U C 
Dion . 5 | | valants 
z\ 
5 , 1 7 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 1 4 
P C L C G N E 5 
T C H E C O S L . 7 
R O U M A N I E 7 6 
R . A F R . S U D 6 
E T A T S U N I S 1 3 3 
C A N A D A 5 
I N D E 5 
C H I N E . R . P 1 
J A P O N 1 8 8 
H O N G K O N G 
Λ Ε Ι Ε 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X I R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
2 0 8 7 
4 5 6 
2 5 4 5 
8 
8 
1 0 2 
1 
1 0 3 
2 6 5 6 
2 5 3 1 
T R S G A T T 2 6 3 9 
A U T . T I E R S 1 7 
T O T . T I E R S 2 6 5 6 
I N T R A ­ C E 2 5 3 5 
H O N O E 1 1 9 5 
8 2 0 2 2 0 9 , 1 7 
F R A N C f 1 4 0 
B f L G . ­ L U X 3 2 5 
P A Y S ­ B A S 3 2 1 
A L L E H . F E D 1 6 3 4 
I T A L I E 1 3 5 
R O Y . U M 6 4 6 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
3 1 
1 
1 0 5 1 
4 B 0 
A U T R I C H E 9 
E S P A G N E 1 3 
Y O U G O S L A V 1 6 
T C H E C O S L . 2 
A L G t R I E 6 
E T A T S U N I S 1 2 6 0 
C A N A D A 4 
E Q U A T E U R . 1 
A R G E N T I N E 3 
C H Y P R E 
I S R A E L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
1 
2 
1 8 7 
2 2 1 8 
1 4 8 0 
3 6 9 8 
6 
7 
1 3 
2 
? 
E X T R A ­ C E 3 7 1 3 
C E t A S S O C . 2 5 6 1 
T R S G A T T 3 7 0 6 
A U T . T I E R S 1 
T O T . T I t R S 3 7 0 7 
I N T R A ­ C E 2 5 5 5 
M O N D t 6 2 6 8 
8 2 0 2 3 0 7 , 1 7 
F R A N C E 6 0 
8 E L G . ­ L U X 1 1 3 9 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U t O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P C N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
1 3 
1 4 3 7 
1 1 
1 3 
1 
3 5 0 
3 
3 6 
1 6 7 0 
5 8 0 
4 9 
4 0 3 
2 2 9 9 
2 7 0 7 
7 7 0 7 
7 6 5 5 
7 7 0 2 
2 7 0 2 
2 6 6 1 
1 3 5 7 
8 2 0 2 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
D A N E H A R K 
I S L A N O f 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
3 2 5 2 
3 1 4 0 
6 6 6 
1 1 7 2 0 
8 6 1 
1 3 5 2 
1 
i l , 7 
3 
1 9 7 
1 5 3 7 
1 0 
. ' o l l em . tg 
1 0 0 0 RE U(­
P eicep tio m 
1 
1 
7 
1 
1 2 
1 7 
1 8 8 
4 1 
2 2 9 
1 
1 
9 
9 
2 3 6 
2 
2 3 9 
5 8 
3 
9 5 
4 3 
1 
1 
1 
1 
1 1 3 
1 7 
2 O 0 
1 3 3 
3 3 3 
1 
1 
3 3 4 
3 3 4 
1 
2 1 
3 
I l 7 
4 1 
3 
2 8 
1 6 1 
1 8 9 
1 8 9 
1 8 9 
1 3 5 
3 9 
2 0 
5 5 3 
1 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
. / ' 3­ ' i . . s i . 
. ! . . . „ . u n g 
'e 0 
el οι.gme 
6 7 0 2 9 0 
Zo. I sa i i 
. D'un 1 ,5 
ζ ­
'7 3 
' n 
Λ ef te 
1 0 0 0 RE UC 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
S U I S S E 2 3 2 8 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. H . V O L T A 
. G A B O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
E Q U A T E U R 
L I B A N 
I R A N 
I S R A F L 
B A H R E I N 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
R 2 0 3 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
. D A H O H E Y 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
I S P A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A H A 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
3 7 0 3 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
f S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
5 9 3 
1 
8 3 
3 ? 
3 9 5 
1 
6 8 
7 6 
6 
7 1 
7 7 
1 
1 
2 
2 0 7 1 
2 9 
1 3 
2 
2 
5 
1 
2 
4 9 7 
1 
1 0 3 9 3 
3 1 2 6 
1 3 1 1 9 
2 
2 5 
2 7 
1 9 8 
1 9 8 
1 3 7 4 4 
2 0 0 3 7 
1 3 2 3 9 
1 0 7 
1 3 3 4 6 
1 
1 9 6 3 9 
3 3 3 8 4 
5 , 1 7 
7 6 5 
1 9 
2 6 3 8 
1 2 4 0 
3 4 
2 8 6 
8 
a 1 1 2 0 
5 1 
1 4 0 5 
3 9 0 
33 7 
1 7 0 
1 7 9 
6 
3 B 
1 
2 
1 4 4 
1 3D 
1 
9 3 9 
17 3 
1 
' 1 
4 0 5 
7 7 
1 
3 1 9 6 
1 4 9 6 
5 0 9 2 
1 
4 1 0 
4 1 1 
7 8 1 
7 8 1 
1 7 8 4 
4 7 4 1 
1 1 9 3 
1 4 6 
1 7 3 9 
4 6 9 6 
1 0 4 8 0 
7 , 1 7 
7 9 0 1 
1 0 0 1 
1 4 9 9 
7 1 8 4 9 
1 4 6 4 
1 3 7 6 
1 0 4 
2 
3 0 
1 4 0 5 
4 0 
' I ' l l 
1 0 1 
5 
3 2 1 2 
1 5 
1 8 6 
/ o . l e r i r a g 
1 0 0 0 R E UC 
Peicepliom 
2 3 3 
5 9 
9 
3 
4 0 
I 
β 
I 
2 
3 
2 0 7 
3 
1 
1 
1 0 
1 0 3 9 
3 1 3 
1 3 1 2 
3 
3 
2 0 
2 0 
1 3 2 4 
1 1 
1 3 3 5 
1 4 
l o 
3 
7 0 
2 0 
1 9 
7 
6 
2 
7 
7 
4 7 
1 
7 0 
4 
1 8 0 
7 5 
7 5 5 
7 1 
2 1 
1 4 
1 4 
2 8 0 
7 
2 8 7 
1 2 8 
7 
2 
9 8 
ι 6 9 
7 
7 7 8 
4 
1 3 
G / T Schlüsse 
u n d Ursp rung 
67..le TOC 
et ongme 
8 2 0 3 9 0 
Zu l l saU 
Dimt 
._ 
3 i 
3 3 
N ç 
7 fe 
' ­7 3 
ï 7 
a ï 
~ 
Weitc ' 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuii 
7 . 1 7 
G R E C E 1 
T U R Q U I E β 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A L B A N I E 
A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T ­ P . M I Q 
. B E R H U D E S 
C O L O H B I E 
9 1 
2 7 4 
3 9 3 
1 6 9 
4 6 3 
3 
1 
1 
1 0 
5 
4 7 7 6 
5 
7 
1 
3 
B R E S I L 2 0 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
D U B A Ï 
P A K I S T A N 
I N O E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V f R S ND 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
8 2 0 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G f R 
. C . I V O I R E 
N I G f R I A 
. S O H A L I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. I N D E S OC 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I f 
S I N G A P O U R 
C H I N f , R . P 
C O R f f S U O 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
5 5 
2 
1 
7 
3 2 1 
2 8 
4 8 6 0 
2 6 8 
9 4 
2 8 
2 
4 4 6 4 
1 3 2 1 6 
1 7 6 8 0 
1 9 
7 9 1 
8 1 0 
1 3 9 4 
2 8 
1 4 2 2 
1 9 9 1 2 
2 8 7 4 2 
1 8 7 3 6 
1 1 4 8 
1 9 8 8 4 
2 
2 8 7 1 4 
4 8 6 2 8 
6 , 5 1 7 
7 7 2 7 
2 3 5 4 
3 2 3 3 
3 1 8 0 4 
3 3 5 2 
4 5 9 0 
4 
3 8 4 
9 8 
2 1 3 3 
4 1 
6 9 8 5 
4 6 0 
2 
1 6 7 3 
3 0 1 
2 1 
6 
1 3 2 
4 0 3 
8 0 1 
2 1 3 
8 2 
4 8 6 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
L 
5 
7 1 5 5 
2 6 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
' 3 
3 0 
7 
4 8 4 
8 
1 1 
1 
1 9 
3 
5 3 5 9 
4 5 6 
8 1 0 
5 5 
1 
1 3 
1 4 6 5 ? 
1 4 6 5 3 
7 9 3 0 5 
5 
Z o l l e m . i g 
1 0 0 0 R E UC 
Peiceplium 
1 
É 
13 
3 1 
12 
32 
1 
3 3 4 
1 
4 
22 
2 
3 4 C 
7 0 
7 
? 
3 1? 
9 7 5 
1 2 3 8 
1 1 
5 7 
l e 
2 
1 0 0 
1 3 1 2 
8 0 
1 3 9 2 
2 9 9 
2 5 
6 
1 3 < 
3 
4 5 4 
3 0 
1 0 9 
7 0 
2 
1 
9 
7 6 
1 ? 
1 4 
5 
3 2 
4 6 1 
? 
I 
3 1 
1 
1 
' 
3 4 8 
3 0 
1 3 
4 
1 
9 5 3 
9 5 ; 
i9o; 
GZT Sch lüsse , 
u n d U . s p i u n g 
Cuite TDC 
el ungine 
8 7 0 4 0 0 
A U T . A C H 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I f P S 
T O T . T I t R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
Z o l l s a u 
Dion 
Z 7 
3 3 
'M ^ 
?1 
: ;­2 ~ 
1\ 
_" 
A e r i e 
1 0Û0 RE UC 
Valeurs 
6 , 5 1 7 
1 2 
1 8 2 5 
1 8 4 2 
2 1 2 1 
5 9 
2 1 8 0 
3 3 3 2 7 
4 8 5 2 0 
3 2 1 2 0 
1 1 5 7 
3 3 2 7 7 
1 3 
4 8 4 7 0 
HONDE a i a i o 
8 7 0 5 1 0 6 , 5 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
I S L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L f H 
P O L O G N E 
1 2 6 6 8 
7 4 5 7 
1 0 5 6 6 
4 6 2 3 8 
6 2 1 3 
1 4 4 4 1 
5 2 2 
6 3 6 
1 
1 2 3 
7 0 1 1 
1 0 5 
9 7 1 0 
3 8 8 4 
7 5 
1 7 6 8 
4 
3 8 7 8 
9 
3 7 
4 4 5 
6 2 3 
7 9 1 
T C H E C O S L . Π 3 3 
H O N G R I E 7 4 2 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
C A N A R I E S 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. H A U R I T A N 
. C . I V O I R E 
. K E N Y A 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
. B A H A H A S 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
B A H R E I N 
K A T A R 
Y E H E N S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
S I N G A P O U R 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
f A H A 
A U T . A O M 
T I E R S C 1 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D f 
8 2 0 5 7 C 
F R A N C E 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O t 
D A N E H A R K 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
8 9 
1 7 0 
1 0 
1 
1 
7 
6 
l 
1 
2 5 
1 0 0 6 7 
6 2 
3 1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 2 5 1 
9 6 
1 
2 
1 8 8 
4 
1 
5 
1 
1 
1 4 9 
1 2 
1 3 
2 7 4 3 
4 3 
3 3 
2 2 
4 
3 5 8 8 5 
1 9 2 4 ? 
5 5 1 2 7 
1 3 
5 
1 6 4 8 
1 8 6 6 
3 6 9 3 
3 6 9 3 
6 0 6 6 6 
8 1 6 1 6 
5 8 3 3 4 
2 7 6 8 
6 0 6 2 2 
4 
6 1 1 9 2 
1 4 6 2 8 2 
6 , 5 1 7 
2 5 7 0 
1 1 7 9 
2 3 4 3 
6 6 5 4 
1 4 9 3 
2 7 4 0 
1 4 5 
1 2 0 7 
1 5 
1 0 0 2 4 
4 5 
Zo i l e i i r ag 
1 0 0 0 RE UC 
Peicepliom 
1 1 9 
1 2 0 
1 3 a 
4 
1 4 2 
2 0 8 8 
7 5 
2 1 6 3 
9 3 9 
3 4 
4 1 
β 
4 5 6 
7 
6 3 1 
2 5 2 
5 
1 1 5 
2 5 2 
1 
2 
2 9 
5 3 
5 1 
7 4 
1 6 
6 
1 1 
1 
2 
6 5 4 
4 
2 
8 1 
6 
1 2 
1 0 
1 
1 
1 7 8 
3 
2 
1 
2 3 3 3 
1 2 5 1 
3 5 8 3 
1 2 0 
1 2 1 
2 4 0 
2 4 0 
3 7 9 2 
1 4 9 
3 9 4 0 
1 7 8 
9 
7 8 
1 
6 5 2 
3 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
Zollsau 
Dioil 
7 
fe« 
ofe 
•^  
s 
ç fe 
3 3 o — 
Ζ ­
i 7 
If 
Welle 
1 000 RE'UC 
Valeur! 
820570 6,5 1 7 
SUISSE 9375 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
T C H E C O S L . 
HONGRIE 
BULGARIE 
LIBYE 
GHANA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.BAHAHAS 
BRESIL 
ISRAEL 
DUBAI 
INDE 
THAILANDE 
CHINE.R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
820580 
FRANCE 
3FLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
T C H F C O S L . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTF 
L IBER IA 
•ZAIRE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
VENEZUELA 
I RAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
HAL AYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIFRS 
DIVERS 
1103 50 425 2 207 13 
15 26 27 8 30 61 2 1 1 
46 
4798 45 1 29 2 7 1 4 55 4 
2 7 3 7 
? 3 
2 
74514 6018 3053? 25 141 
173 41? 2 
414 
31124 14681 30825 
257 31082 2 14639 45765 
7,5 1 7 
1411 
13B8 2469 3215 367 4­'.6 
4 
31 104 10 7 
2 312 146 
1 10 120 
49 35 1 
6 4 76 
1 
10 
1? 
76 l 
9 
1 
898 27 1 
1 
8 7 
5 
3 1 
l 6 2 59 
8 
32 
2 
1 1 
1187 
1 156 
2 34 3 9 
273 
? 9 ? 
48 48 
2673 
8943 
7406 174 
7580 
11 
Zollert.,.., 
1 O O 0 R E U C 
Peiceptiooi 
609 
72 3 28 
13 1 
1 2 18 2 4 
3 
312 3 
2 
5 
4 
19 
1593 
391 
1985 
10 
1? 77 
77 
2004 
17 
7020 
33 
? 8 8 
76 11 
1 9 
4 3 
? 
1 
1 
? 
1 
67 
? 
7 
? 1 
4 1 
7 
1 
8 9 
87 176 
7 0 
71 4 4 
180 13 194 
GZT S, „lusse 
und Ursprung 
Cele TOC 
et origine 
820580 
Zollsau 
Droit 
fe 
r fe 
3 3 
M ^ 
|| 3 33 
o 3. 
. ­" 3 ~ 
Wert,· 
1 000 RE UC 
Valeuii 
7,5 1 7 
INTRA­CE 8850 
MONDf 11534 
B20590 6, 1 7 
FRANCE 75 
BELG.­LUX 27 
PAYS­BAS 100 
ALLEH.FED 511 
ITALIE 29 
ROY.UNI 80 
DANEHARK 14 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
169 95 
8 
2 10 YOUGGSLAV 6 
.C.IVOIRE 1 
ETATSUNIS 177 
JAPON 57 
HONG KONG 9 
DIVERS ND 35 
AELE 368 
AUT.CL.l 250 
CLASSE 1 618 
EAMA 1 
TIERS CL2 9 
CLASSE 2 10 
EXTRA­CE 628 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
820600 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POI OGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
783 627 627 35 
782 1445 
5, 1 7 
1435 
610 1434 
11062 
591 4081 
10 758 155 
1750 
49 1307 
1379 
1 211 5 
1 
11 7 73 
1 13 1 ETATSUNIS 4729 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
NEPAL 
LAOS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
11 2 
4 6 3 1 
7 1 
417 
5 4 1 
8926 
AUT.CL.l 5437 
CLASSE l 14363 
AUT.AOH 13 
TIERS CL2 75 
CLASSE ? 38 
EUR.EST 43 
CLASSE 3 43 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIfRS 
TOT.TIfRS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
820700 
14444 
15145 
14404 
27 14431 
1 15132 
29577 
7. 1 7 
FRANCE 1343 
BELG.­LUX 3007 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDf 
DANfHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
1676 
3660 
1994 
700 27 1395 
1 22230 
2368 
1151 
281 
54 
Zollen,.,., 
1000 RE UC 
Peicepliom 
5 1 10 6 
1 
1 1 
3 1 2 
22 11 3 7 
1 
1 
38 38 
204 1 38 8 
63 2 
61 69 
11 
1 
1 
1 
236 1 
71 
446 
777 719 
1 
? ? 2 
77 0 
1 77? 
4 9 
? 9 8 
1156 
166 1 Cl 
70 
4 
Und L 
et ongme 
82O7C0 
Λ,.,·,. 
Ht UC 
i ί 
7, 1 7 
YOUGOSLAV 31 
U . R . S . S . 33 
R.D.ALLEH 6 
POLOGNf 13 
T C H E C O S L . 2 
BULGARIE 17 
ETATSUNIS 2031 
CANAOA 481 
ISRAfL 93 
INDE 11 
JAPON 165 
AELf 26534 
AUT.CL.l 2793 
CLASSf 1 31327 
TIERS CL2 104 
CLASSf 2 104 
fUR.fST 71 
CLASSf 3 71 
fXTRA-CE 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIfRS 
TOT.TItRS 
INTRA-CE 
HONDE 
31102 
11860 
31419 
83 31102 
118 60 
43382 
82O800 7, 1 7 
FRANCE 1877 
BELG.-LUX 76 
PAYS-BAS 601 
ALLEH.FED 241? 
ITALIt 1781 
ROY.UNI 302 
IRLANDf 9 
DANfHARK 155 
NORVfGE 1 
SUEOE 286 
FINLANDE 2 
SUISSf 1576 
AUTRICHf 90 
fSPAGNf 116 
YCUGOSLAV 5 
TURQUIt 3 
R.D.ALLEH 132 
POLOGNE 173 
TCHECCSL. 168 
HONGRIE 13 
R.AFR.SUO 3 
ETATSUNIS 34 
COLOHBIE 8 
LIBAN 1 
CHINE.R.P 8 
COREE SUD 1 
JAPON 1523 
TAIWAN 227 
HONG KONG 72 
AFLF 24 10 
AUT.CL.l ' 1655 
CLASSE 1 4105 
TIERS CL2 309 
CLASSE 2 309 
fUR.EST 486 
AUT.Cl.3 8 
CLASSf 3 494 
fXTRA-Cf 4908 
C t t A S S O C . 6294 
TRS GATT 4107 
AUT.TIERS 398 
TOT.TIERS 4901 
INTRA-CE 6291 
HONDE 11199 
870900 17, 1 7 
FRANCE 1668 
BELG.-LUX 173 
PAYS-BAS 637 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDt 
SUISSf 
AUTRICHf 
ESPAGNE 
GRECf 
U . R . S . S . 
R.D.ALLfH 
POLOGNf 
4753 
2537 
632 5 4 7 
1 14 1 64 
171 1067 
739 1061 
1 
3 
16 
31 TCHfCOSL. ! 36 
ROUHANIE 45 
.CAHEROUN 10 
R.AFR.SUD 2 
ETATSUNIS 243 
CANADA 
BRfSIL 
ARGENTINE 
PAKISIAN 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
INDONES IE 
SINGAPOUR 
PhILI PP IN 
6 1 11, 
b 
2 
io 
3 79 ? ? 7 
1 1 
Zollemag 
1 (XKl HI UC 
Peicepliom 
2 
2 
1 
1 142 34 7 1 12 
199 7 
196 
2193 
7 
1 
5 5 
2199 
6 2205 
21 1 1 1 
20 
110 6 8 
9 12 12 1 
2 1 
1 
107 16 5 
169 119 267 
22 
22 
34 1 35 
315 28 343 
10 7 
1 8 
9 28 29 181 41 160 
1 
3 
5 6 6 2 
41 1 30 1 
5 1 l 3 
5 2 
287 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
, , / ! C· ' 
und .sprung 
le 'Il 
el ongme 
8 2 0 9 0 0 
C H I N E . R . P 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . t 
CLASSF 1 
EAHA 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
8 2 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
8 2 1 1 1 1 
FRANCE 
PAYS­RAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TPS GATT 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
8 2 1 1 1 6 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
RFIY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
E T A T S U N I S 
ARAB.SEOU 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . H F R S 
I NTRA­CE 
HONOF 
Zoils.il/ , '3 
7­3 
K ." 
D'Ull | » 
7 ' 
' ­;/ 
Aerte 
t 000 RE U C 
Valeurs 
1 7 , 1 7 
7 3 
3 3 8 
5 5 3 1 
6 1 
3 6 5 
1 
1 
2 1 9 9 
7 0 7 3 
9 7 7 ? 
1 0 
1 1 0 0 
1 1 1 0 
1 3 1 
2 3 
1 5 4 
1 0 4 8 6 
1 0 3 7 9 
1 0 2 7 4 
2 0 1 
1 0 4 7 5 
1 
1 0 3 6 8 
2 0 8 5 5 
1 3 , 1 7 
2 2 4 
7 
9 4 
9 3 1 
1 1 7 
7 0 1 
1 
1 
4 4 
1 1 7 
1 0 1 
6 2 
5 
4 1 8 
8 6 4 
5 8 2 
1 4 4 6 
5 
5 
1 4 5 1 
1 4 1 3 
1 4 5 1 
1 4 5 1 
1 4 1 3 
2 8 6 4 
5 , 1 7 
2 
1 
3 1 
a 2 
1 
2 
1 1 
2 
5 
1 3 
1 3 
1 8 
9 2 
1 3 
1 3 
9 ? 
1 1 0 
7 , l 7 
3 ? 
9 
1 4 7 9 
3 8 0 3 
1 0 8 7 
3 9 
1 
2 
1 
6 
5 2 3 
4 
7 
4 4 
7 
1 1 3 0 
5 7 3 
1 7 0 3 
1 1 
1 1 
3 
3 
1717 
1 3 2 3 
1 7 1 0 
7 
1717 
1 3 7 3 
7 0 4 0 
lOOORE UC 
Petceptium 
4 
5 7 
9 4 0 
1 0 
6 2 
3 7 4 
1 1 9 4 
1568 
1 8 7 
1 8 9 
2 2 
4 
2 6 
1 7 4 7 
3 4 
1 7 8 1 
9 1 
6 
1 5 
1 3 
8 
1 
5 4 
1 1 2 
7 6 
1 8 8 
1 
1 
1 3 9 
1 8 9 
1 
1 
1 
1 
1 
7 6 
3 
3 7 
3 
7 9 
4 0 
1 1 9 
1 
1 
1 7 0 
1 7 0 
G7T Schlüssel 
unci U.SP'ung 
Code TDC 
et ongulé 
3 2 1 1 2 2 
/ollsau 
Dion 
_ 
·. ' 33' Ì 
N 7 
^ 
| | 
7 ;■ 
7 ­
3 7 
iî 
1 000 RE UC 
Valeuis 
7 , 1 7 
FRANCE 65 
B E L G . ­ L U X 6 
PAYS­BAS 3 4 7 7 
A L L E H . F E D 1 2 0 2 8 
I T A L I E 2 
ROY.UNI 4 0 9 5 
IRLANOE 82 
DANEHARK 8 
NORVEGE 
SUEDf 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
2 5 
1 9 9 
2 3 
7 
TURQUIE 9 
POLOGNE 5 
TCHECOSL. 9 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
3 1 4 
7 4 
8 1 
4 3 5 0 
A U T . C L . l 4 9 3 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
4 8 4 3 
7 4 
7 4 
1 4 
CLASSE 3 14 
EXTRA­CE 4 9 3 1 
C E t A S S O C . 1 5 5 9 4 
TRS GATT 4 8 3 3 
A U T . T I E R S 8 2 
T O T . T I E R S 4 9 1 5 
I N T R A ­ C E 1 5 5 7 8 
HONDE 2 0 5 0 9 
8 2 1 1 2 9 6 , 5 1 7 
FRANCE 2 
B E L G . ­ L U X 1 
PAYS­BAS 1 6 8 6 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUfO 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CF 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
8 2 1 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
T I f R S CL2 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
8 7 1 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
F INLANDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
2 7 7 0 
2 2 
2 
1 
2 
7 8 
6 7 
1 3 7 4 
9 
2 4 3 
5 
H 
2 
1 7 0 
1 6 4 1 
1 8 1 1 
5 
5 
1 8 1 6 
4 4 5 9 
1 8 1 4 
2 
1 8 1 6 
4 4 5 9 
6 2 7 5 
7 , 1 7 
2 3 
1 
1 0 5 1 
4 7 0 2 
5 
2 4 
1 2 
2 4 
1 1 
3 9 
31? 
13 
8 
2 
2 3 
7 9 
4 2 9 
5 0 8 
6 
8 
5 1 6 
5 7 8 2 
5 1 6 
5 1 6 
57B2 
6 2 9 8 
1 0 , 5 1 7 
7 7 0 
2 3 
7 1 6 
2 4 9 1 
3 5 5 8 
5 6 
1 0 
2 
1 3 
1 9 
1 
■ 
/pile,,,..,. 
1000 RE UC 
Peicepliom 
2 8 7 
6 
1 
2 
1 4 
2 
1 
1 
7 ? 
1 
6 
3 0 1 
3 5 
3 39 
1 
1 
1 
1 
3 38 
6 
3 4 4 
1 
1 
4 
8 9 
1 
1 6 
1 
1 1 
1 0 7 
1 1 8 
1 1 8 
l i a 
? 
1 
? 
1 
3 
72 
4 
1 
2 
6 
3 0 
3 6 
1 
1 
3 6 
3 6 
6 
1 
1 
? 
GZT Schlüsse, j Zollsau j 
und U.Splung 
Code TDC 
et migme D' „ ί 
I 
c '-
~ 
c 1 
\ -2 -
1 i 
s| 
.Vene 
1 000 RE UC 
8 2 1 2 C 0 I C , 5 1 7 
ESPAGNE 30 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
A E L t 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
6 6 
7 
1 
9 9 
2 1 2 
2 
1 5 1 
1 3 
2 2 
4 0 9 
7 
1 5 
9 6 
8 8 
6 4 7 
7 3 5 
1 
4 0 0 
4 0 1 
7 3 
2 2 
9 5 
1 2 3 1 
7C09 
1 2 0 1 
2 9 
1 2 3 0 
7 0 0 8 
6 2 3 9 
8 2 1 3 0 0 a , 5 l 7 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALuEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D t 
SUISSE 
8 9 6 
4 9 
2 1 4 
5 9 5 6 
8 5 1 
1 4 6 
9 7 
L 
19 
2 
6 2 3 
AUTRICHE 45 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGR I f 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
INDE 
THAILANDE 
C H I N E , R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
A E L t 
A U T . C L . 1 
CLASSf l 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A L T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
8 2 1 4 1 0 
FRANCf 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L f H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H t 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
1 0 4 
6 1 
3 3 
4 
1 7 
2 4 
7 5 6 
1 3 
2 1 
1 8 
a 
8 
1 
5 3 
7 2 
1 1 9 3 
2 
8 1 
1 6 0 
9 3 1 
2 2 8 9 
3 2 2 0 
2 1 1 
2 1 1 
7 8 
5 3 
1 3 1 
3 5 6 2 
7 9 6 6 
3 4 4 9 
1 1 3 
3 5 6 2 
7966 
1 1 5 2 8 
1 9 , 1 7 
7 1 6 
1 9 3 
12C5 
4 1 7 1 
2 2 7 0 
1 0 1 
7 1 1 
1 11 
3 8 
2 2 4 
1 4 7 
547 
2 
7 1 3 9 
7 
6 
9 
7 4 
4 
74 
1 
6 
1 19 
1 2 
1 9 
7 
1 
Zollemag 
1 000 RE UC 
Peicepliom 
3 
7 
l 
1 0 
2 2 
1 6 
1 
2 
4 3 
l 
2 
1 0 
9 
6 8 
7 7 
4 2 
4 2 
a 
2 
1 0 
1 2 6 
3 
1 2 9 
1 2 
3 
2 
5 3 
4 
9 
5 
3 
l 
2 
6 4 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
6 
1 0 1 
7 
1 4 
7 9 
1 9 5 
2 7 4 
1 8 
1 8 
7 
5 
1 1 
2 9 3 
1 0 
3 0 3 
1 9 
4 8 
2 2 
7 
4 3 
2a 
1 0 4 
4 0 6 
1 
1 
2 
5 
1 
1 4 
1 
2 3 
2 
1 1 
1 
288 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel ; Zollsau 
und U.Sprung 
Code TOC 
et angine Omit 
fe 
7 fe 
3 c 
^ ï 
• Í 
.7 
çjfeÇ 
3­ ­­
2 ­
l 2 
il 
We.te 
1 000 RE UC 
Valem! 
3 2 1 4 1 0 1 9 , 1 7 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE NRO 
COREf SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
6 
7 
1 3 5 
1 8 
7 
6 8 1 
1 2 3 2 7 
2 1 4 
5 7 5 
1 
1 2 0 5 
1 4 8 4 1 
1 6 0 4 6 
1 6 8 5 
1685 
1 1 1 
2 5 
1 3 6 
1 7 8 6 7 
B56 1 
1 7 6 0 4 
2 5 7 
1 7 8 6 1 
8 5 5 5 
2 6 4 2 2 
8 2 1 4 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
CHYPRE 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
P A K I S T A N 
INDE 
THAILANDE 
H A L A Y S I A 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
8 , 5 1 7 
2 1 9 1 
1 2 9 1 
42 8 
1 7 5 1 
6 7 5 
2 3 6 
3 8 
l 9 
6 
1 0 
6 2 
7 1 
1 9 
8 
l 
1 
6 0 
1 
7 
1 
1 
ι 
1 
2 
3 1 6 
4 
2 
8 3 4 
1 3 7 
1 1 
4 7 3 
9 2 4 
1 3 9 7 
1 
T I E R S CL2 5 2 1 
CLASSE 2 522 
EUR.EST 9 
A U T . C L . 3 2 
CLASSE 3 11 
EXTRA­CE 1 9 3 0 
C E t A S S O C . 6 3 3 7 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
MONDE 
8 2 1 5 0 0 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUI SSE 
ESPAGNE 
Ρ . D . A L L E H 
ROUMANIE 
F TA Τ SUNI S 
B R E S I L 
JAPON 
AFLE 
1 4 6 4 
4 6 1 
1 9 2 9 
6 3 3 6 
8 2 6 6 
7 , 5 1 7 
1 1 
2 
2 
5 2 
1 
14 
1 Ü 
■■2 
2 
4 
a 1 16 
3 4 
A U T . C L . l 142 
CLASSE I 166 
T I E R S CL2 8 
CLASSE 2 8 EUR.EST 4 
CLASSE 3 
FXTP A­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
ΜΠΝΟΕ 
4 
1 7 8 
7 ? 
1 76 
2 
1 7,1 
7 2 
2 5 0 
Zollen. ...i 
10Û0RE UC 
Peicepliom 
1 
1 
2 b 
3 
1 
1 2 9 
2 3 4 2 
4 1 
1 0 9 
2 2 9 
2 8 7 0 
3 0 4 9 
3 7 0 
3 7 0 
2 1 
1 
2 6 
3 3 4 5 
4 9 
3 3 9 4 
7 4 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
5 
1 
2 7 
7 1 
1 ? 
4 
4 0 
7 9 
1 1 9 
4 4 
4 4 
1 
1 
1 7 4 
4 0 
1 6 4 
1 
1 
2 
1 
9 
? 
1 1 
1 2 
1 
1 
1 3 
1 3 
GZT S. Mussel 
und , is,:,..· , 
Code TDC 
el tingine 
8 2 9 7 0 0 
Zollsau 
Dion 
33 
3 ­
; 7 
■~ 
ί­
ο 7 
7 3 
2 fe 
3 7 
tu 
Wem-
1 000 8 E UC 
Valeois 
0 , 9 8 
FRANCE 134 
B E L G . - L U X 38 
PAYS-BAS 46 
A L L E H . F E D 2 B 5 5 
I T A L I E 4 8 
ROY.UNI 2 4 8 
IRLANDE 2 
OANEHARK 4 3 
NORVEGf 6 
SUEDE 1 2 4 
F INLANDE 5 
SUISSE 5 6 6 
AUTRICHE 4 1 
PORTUGAL 2 
ESPAGNE 1 
R . D . A L L E H 5 
TCHECOSL. 1 
.HAROC 1 
ALGERIE 1 
ETATSUNIS 184 
CANADA 3 
ISRAEL 12 
P A K I S T A N 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
1 
1 
5 
1 0 3 0 
2 0 0 
1 2 3 0 
2 
T I E R S CL2 L5 
CLASSE 2 17 
EUR.EST 6 
CLASSE 3 6 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
1 2 5 3 
3 1 2 3 
1 2 4 3 
8 
1 2 5 1 
3 1 2 1 
4 3 7 4 
8 3 0 1 0 0 8 , 5 1 7 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
4 3 0 6 
1 4 9 1 
3 2 3 1 
1 6 1 3 0 
8 4 8 1 
2 5 7 4 
2 
7 6 
1 3 
SUEDE 2 2 3 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
PEROU 
B R E S I L 
8 7 
9 9 8 
1 3 0 
6 5 9 
153 
6 
3 
2 1 
2 8 
1 6 
1 167 
7 7 
1 
3 7 
1 
ARGENTINE 3 1 
C H I N E . R . P 159 
COREE NRD 
JAPON 177 
TAIWAN 175 
HONG KONG 1 3 7 9 
AUSTRALIE ' 6 0 
N.ZELANDE 19 
AELE 4 0 1 4 
A U T . C L . l 2 5 0 1 
CLASSE 1 6 5 1 5 
T IERS CL? 1 6 7 4 
CLASSf ? ; 1 6 2 4 
EUR.EST 76 
A U T . C L . 3 159 
CLASSE 3 2 3 7 
EXTRA-CE 8 3 7 6 
C E t A S S O C . 3 3 6 3 9 
TRS GATT 8 0 0 5 
A U T . T I E R S 3 7 1 
T O T . T I E R S 8 3 7 6 
I N T R A - C E 3 3 6 3 9 
HONDE 4 2 0 1 5 
6 3 0 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
7 , 1 7 
1 1 3 1 3 
5 7 4 4 
9 0 6 ? 
7 7 3 2 9 
2 3 6 6 6 
6 2 1 9 
IRLANOE 2 0 
DANEHARK 2 3 1 2 
NORVEGE 2 7 7 
SUEOE 2 7 7 2 
F INLANDE 1 6 1 
S U I S S ! 2 8 9 1 
AUTRICHE 1 1 2 4 8 
PORTUGAL 8 7 1 
Zolle,,!.,,: 
1000 RE UC 
Peiceptions 
2 1 9 
6 
1 
1 9 
7 
a i 
1 1 
1 6 
17 
1 
2 
? 
1 
' i l 
7 
3 
3 
1 4 
1 1 
1 1 
1 1 7 
14 
? 
3 4 1 
2 1 3 
3 14 
1 38 
1 3 9 
7 
1 4 
7 0 
6 8 0 
3 2 
7 1 ? 
4 31 
1 
1 1 7 
1 1 
1 94 
1 1 
202 
I b i 
1 1 
GZT Se. ¡si . 
■ ■ 
Con, 
fe 
c ' 
­. ­' 
. 
3 ­­
. ­I I 
1 OCX, III UC 
' 
8 3 0 7 0 0 7 , 1 7 
ESPAGNE 6 2 7 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGR IE 
R O U H A M t 
.HAROC 
1 
2 9 5 
9 9 
3 
3 8 
3 
3 9 
7 4 1 
61 
2 
. T U N I S I E 
S I f R R A L f U 1 
. A F A R S ­ I S 7 
R . A F R . S U D 5 
ETATSUNIS 4 2 4 5 
CANADA 
ME x i a u E 
C O L O H B l t 
PEROU 
B R E S I L 
ARGENTINE 
L IBAN 
I S R A t L 
9 9 
2 
1 
1 3 
1 
2 
1 
2 
I N D t 2 
C H I N E . R . P 3 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
D IVERS ND 
SECRET 
A t L E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I f R S C12 
CLASSf ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
Θ3030Ο 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I OANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
1235 
1 6 
1 5 2 
6 7 
2 5 
9 2 
2 6 1 9 0 
6 3 5 7 
3 3 4 4 7 
9 
1 5 3 
2 0 ? 
fc87 
3 
» 8 5 
3 4 5 3 4 
1 2 7 2 6 5 
3 3 6 0 1 
8 2 2 
3 4 4 2 3 
1 1 7 
1 2 7 1 1 4 
1 6 1 8 0 1 
8 , 1 1 7 
1110 
1 6 3 
7 9 9 
2 2 7 2 
4 8 8 
2 1 5 
15 
2 4 8 4 
F INLANUE 17? 
S U I S S E 505 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.HAROC 
R . A F R . S U D 
1 5 
7 
1 1 
1 ' . 
1 6 
1 
1 
1 
2 
ETATSUNIS 
ISRAEL ! 
COREL SUD 3 JAPCN 101 
HONG KONG 2 
A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
1 
1 2 3 6 
4 2 4 
1 6 6 0 
1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 7 
EUR.EST 
CLASSt 3 
f X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
TRS GATI 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S I N T R A ­ C E 
HONDt 
; 7 
i l 
17C4 
4 c 7 3 
1 6 6 3 
2 0 
1 7 0 3 
4 c 7 7 
6 5 6 1 
8 3 0 4 0 0 6 , 1 7 
FRANCt 
B f L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L f M . F F 0 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
6 7 C 
1 C 2 
; ­ i 
c i l 
73 
2 74 
1 0 
l e 
.­'., 3 4 
7 
SUISSE 39 
AUTRICHE 4 
Zoller !.. ig 
1 IXH> HI c„ 
Pen ei I 
4 4 
2 1 
7 
3 
3 
5 2 
4 
2 9 7 
7 
1 
8 6 
1 
1 1 
5 
2 
6 
1 6 6 1 
4 8 0 
2 3 4 1 
1 4 
1 4 
6 2 
6 2 
2 3 5 2 
5 8 
2 4 1 0 
1 8 
1 
4 1 
1 5 
4 3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 1 
9 
1 0 1 
3 6 
1 4 1 
ί 
1 
3 
3 
1 4 3 
, ì 1 4 1 
¿i L 
1 
i 
3 
3 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Schluss. 
und Uispiung 
Curie IUI. 
et ungine 
830400 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
830500 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
T C H E C O S L . 
.REUNION 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
830600 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.»AROC 
.TUNISIE 
FGYPTE 
.H.VOI TA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.DAHOHEY 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.OUGANDA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HFXIQUF 
.HOND.RR. 
Zollsau 
Dtoit 
:' c 
': . 
.3 
u 2 
j ■ 
1 fe 
7 ; 
Weite 
1 OOO R E ' U C 
Valeuis 
3, 1 7 
6 
2 
4 
118 
106 
13 
395 
242 
637 
13 
13 
6 
6 
656 
2044 
646 
10 
656 
2044 
2700 
7,5 1 7 
701 
105 
2794 
3761 
294 
1075 
50 
10 
165 
52 
1533 
8 
206 
16 
l 
1 
116 
1 
11 
773 
4 
38 
7881 
1043 
3928 
1 
43 
4 4 
17 
11 
32 
4004 
7656 
3968 
35 
4003 
7655 
11659 
9, 1 7 
887 
4126 
6950 
2305 
11284 
728 
27 1 
411 
101 
44 
7 
116 
7 80 
424 
1302 
2 
1 
4 
340 
9 39 
9 
20 
2 
62 
1') 
6 
3 
282 
6 
370 
2 
2 
1 
1 
3 
4 
1 
ι 
1 
1 
3 
1 79 
34 
71 
2 
Zollemag 
lOOORE'UC 
Peiceptions 
9 
a 1 
32 
19 
8 1 
1 
1 
52 
1 
52 
81 
4 
1 
12 
4 
111 
1 
11 
ι 
42 
1 
20 
3 
216 
78 
291 
3 
3 
1 
1 
2 
298 
3 
300 
66 
74 
37 
9 
4 
1 
IO 
71 
33 
117 
31 
81 
1 
? 
6 
3 
1 
71 
1 
47 
16 
3 
? 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
er ongme 
830600 
Zollsau 
Droit 
^ 
S 7 
õ fe 
ru ^ 
~ 
3 7 
ce. fe 
.3 3 
3 7 
i l 
Werte 
1 000 RE U C 
Valenti 
9, 1 7 
.INDES OC ! 2 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANI ST 
ISRAEL 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
NEPAL 
THAILANDE 
LAOS 
Β 
3 
1 
7 
43 
310 
l 
593 
48 
3 
2 
145 
2283 
1 
75 
136 
l 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MON' ­
630700 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
EGYPTE 
•KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOURAS 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
13 
9 
5 
5 
199 
36 
1927 
329 
1181 
2112 
5009 
7121 
14 
294 
5840 
6148 
132 
199 
331 
13600 
27139 
9907 
2106 
12013 
25552 
39152 
7, 1 7 
9360 
9970 
15227 
41989 
31720 
4849 
2 
3202 
736 
2715 
433 
1444 
4716 
256 
5670 
6 
248 
119 
29 
1 
1012 
37 
7 7 
1 11 
131 
6 
' ■ 
! 1 
2 
1 
7242 
31 
8 
? 
9 
5 
1 
34 
65 
174 
23 
4 9 
19 
1 
1 
30 7 
19 
8 0 ? 
81 
7,71 
] 
1 
1 
33 
17918 
9633 
27551 
13 
120? 
1215 
Zollenrag 
lOOORE'UC 
Peiceptionz 
1 
1 
4 
2H 
53 
4 
13 
701 
7 
12 
1 
1 
1 
18 
8 
1 73 
30 
106 
190 
411 
64 1 
176 
113 
12 
Il­
io 
892 
190 
1081 
339 
774 
12 
190 
34 
101 
330 
16 
397 
Π 
Β 
? 
71 
3 
. β 
13 
1 
117 
? 
1 
1 
ζ 
b 
1? 
2 
ζ 
1 
71 
1 
16 
fa It 
125' 
67' 
192' 
84 
81 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el ongme 
8307C0 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONOt 
830800 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUtDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
NfPAL 
JAPON 
DIVfRS NO 
AfLf 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
830900 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INOE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDt 
Zollsatz 
1 Diotl 
^ 
= 7 
% 7 
çc 
„ 3 
: 7 
3 S 7 ­7 
2 2 
ï 7 
îf 
Weite 
1 000 RE UC 
Valeuis 
7, 1 7 
1383 
303 
1686 
30452 
108427 
28697 
1594 
30251 
34 
106266 
138752 
7, 1 7 
1231 
195 
1105 
2934 
6 84 
683 
38 
5 
91 
1 
2 74 
35 
2 
54 
1 
3 
7 
12 
1718 
1 
2 
4 
1 
242 
2 
1126 
2019 
3145 
7 
7 
17 
17 3165 
6150 
3162 
6 
3168 
2 
6149 
9320 
6,5 1 7 
3617 
1196 
573 
10000 
5882 
5879 
51 
7 
662 
1 
678 
257 
3 
301 
1 
56 
1 
1 
34 
1 
31 
3 
47 
5 
2459 
91 
3 
88 
2 
Ίο 
2 
43 
549 
6 
69 
1 
65 
1 
7537 
3531 
1106B 
2 82 
28? 
1 16 
116 
11466 
21270 
11417 
47 
11464 
71268 
32734 
Zollemjg 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
97 
21 
118 
2009 
112 
2120 
48 
3 
6 
19 
2 
4 
1 
120 
17 
79 
141 
220 
1 
1 
221 
222 
382 
3 
43 
44 
17 
20 
4 
2 
2 
3 
160 
6 
6 
3 
3 
36 
6 
4 
490 
230 
719 
18 
i a 
β 
8 
742 
3 
745 
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Jahr­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
el ongme 
8 3 1 0 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 3 1 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 3 1 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
SUEOF 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
MEX[QUE 
L I B A N 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
F U R . F S T 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
3 3 1 3 2 1 
FRANCE 
Zollsau 
Dwil 
fe 
■2. ë 
I g 
N K 
­
S 
:­ ¡ σ­ °· 
5 β 
Ι ; 
Werte 
1 000 RE.'UC 
Valeuis 
9 , 1 7 
18 
4 
1 
1 
11 
1 
11 
11 
1 
1 
12 
24 
12 
12 
24 
36 
9 , 1 7 
63 
1 
76 
6 4 0 
245 
70 
8 1 
1 
9 
41 
114 
3 
61 
9 
138 
6 
1 
59 
14 
71 
734 
1 
2 
4 
63 
12 
57 
1 
1 
323 
147 
4 7 0 
330 
3 3 0 
2 0 4 
? 
7 0 6 
1 0 0 6 
1 0 3 8 
843 
114 
997 
1 
1 0 2 9 
2 0 3 6 
9 , 5 1 7 
14 
41 
87 
6 0 4 
616 
2 4 
376 
6 1 
22 
? 
13 
61 
2 
3 
11 
13 
16 
1 
1 
? 
34 
2 
14 2 
1 l i 
618 
6 
6 
7 o 
76 
6 9 0 
1405 
67? 
15 
6 8 7 
140? 
2 0 9 2 
7 , 1 7 
31 0 
Zollerlrag 
lOOORE/UC 
Peiceptions 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
8 
1 
4 
10 
5 
1 
1? 
1 
1 
1 
? 
2 1 
6 
1 
1 
2 1 
13 
4? 
30 
30 
18 
19 
76 
14 
90 
? 
36 
6 
2 
1 
6 
1 
1 
? 
3 
11 
11 
63 
1 
1 
? 
? 
64 
1 
6' , 
GZT Schlüssel 
,;■ ., 1 ISpiUl 7 
Code TDC 
et ongme 
8 3 1 3 2 1 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
Zollsau 
Oio,f 
fe 
e 1 
ξ ι 
Ν . 
•^  
7 
ï fe 
È 3 7 3 
7 ·3 
7 7 
Ί 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
7 , 1 7 
6 
27 
6 0 
5 0 
15 
ao 
1 17 
1 
12 
113 
13 
126 
126 
4 5 3 
126 
126 
4 5 3 
5 7 5 
8 3 1 3 2 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
8 3 1 3 8 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
1 1 , 1 7 
1 8 8 9 
2 2 
1 3 2 6 
laoo 
4 5 5 
5 0 3 
178 
10 
33 
78 
53 
5 0 
2 
105 
5 9 5 
8 5 5 
7 5 2 
1 6 0 7 
1 6 0 7 
5 4 5 4 
160 5 
1 6 0 5 
5 4 9 2 
7 0 9 9 
7 , 1 7 
2 9 3 8 
2 8 0 0 
5 7 9 3 
8 0 9 9 
3 6 6 6 
4 3 0 6 
104 
1 
1 8 0 
1 
7 1 0 
4 0 
1 
4 6 1 
10 
7 
2 
1 
1 3 6 
1 5 6 5 
1 
1 2 1 
6 
5 3 4 2 
A U T . C L . l 2 2 9 4 
CLASSE 1 7 6 3 6 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
8 3 1 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
7 
7 
10 
10 
7 6 5 3 
2 3 2 9 6 
7 6 4 4 
9 
7 6 5 3 
2 3 2 9 6 
3 0 9 4 9 
7 , 5 1 7 
2 7 5 6 
1439 
2 6 4 
1 8 0 5 
26 9 
2 8 4 
53 
3 
102 
5 
2B7 
127 
1 J 
3 
1 
ι 
34 7 
Zollemag 
Ì000RE 'UC 
Peicepliom 
1 
6 
1 
1 
8 
1 
9 
9 
9 
11 
20 
1 
4 
9 
6 
6 
1? 
61 
94 
83 
1 7 7 
177 
1 7 7 
3 0 1 
7 
13 
10 
3 
3? 
1 
10 
110 
6 
3 74 
1 6 1 
5 3 5 
1 
1 
5 3 5 
1 
5 3 6 
7 1 
4 
,9 
7? 
10 
1 
76 
GZT Schlüssel 
und Uispiung 
Code TDC 
ei ongme 
Zollsatz 
Orc i 
fe 
7 7 
0 7 
­
: 
3 7 
0 3 
J 7 
3 3 
U 
1 000 RE UC 
l'aleuu 
Γ 
8 3 1 4 0 0 7 , 5 1 7 
CANAOA 
VENEZUELA 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
B 3 1 5 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
S U t D f 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
D IVERS ND 
A E L f 
A U T . C L . l 
CLASSf 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
B 3 1 5 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
D IVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GAIT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1C9 
3 
1 
135 
3 
3 1 
8 5 6 
6 1 5 
1 4 7 1 
10 
10 
2 
2 
1483 
6 5 3 5 
1476 
7 
1463 
6 5 3 5 
8 0 1 6 
1 0 , 1 7 
1768 
1458 
999 
4 7 6 0 
25 
2 5 0 
1 0 3 6 
2 1 
17 
6 0 3 
1 
2 0 3 3 
52 
7 
11 
5 
1 
6 
64 
384 
3 
3 4 1 92 
11 
2 9 7 6 
1862 
4 8 5 8 
91 
91 
4 9 4 9 
9035 
3 9 0 5 
1039 
4 9 4 4 
15 
9 0 3 0 
1 3 9 9 4 
7 , 5 1 7 
2 2 2 3 
3419 
2 1 9 1 
6617 
524 
1016 
73 
6 4 
7 1 
2 7 3 
2 3 9 9 
9 8 9 
4 
2 
2 
10 1545 
16 
3 
7 9? 
114 
4 
4 7 6 9 
7 0 5 1 
6 8 7 0 
3 
3 
17 
1? 
6 8 3 5 
1 7 1 7 6 
6 7 5 8 
75 
6 8 3 3 
4 1 7174 
7 4 0 1 3 
Zollemag 
1 000 RI UC 
Pene: 1 
8 
10 
6 4 
4 6 
110 
1 
1 
1 1 1 
1 
1 1 1 
25 
104 
2 
2 
6 0 
2 0 3 
5 
1 
1 
1 
1 
8 
36 
34 
9 
? 
2 9 8 
168 
4 8 6 
9 
9 
3 9 1 
104 
4 9 4 
76 
5 
5 
2 
2 0 
180 
74 
ι 116 
1 
22 
9 
3 5 8 
154 
5 1 2 
1 
1 
5 0 7 
6 
512 
291 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
G/' . 
und Ursp.u'ig 
le TD' 
et ululine 
840100 
.' . .an 
Dion 
­7 c 
"î 
: 7 ■ 
î 7 
3 -
il 
Ae<t<­
1 000 RE U C 
Valeurs 
5,5 1 7 
FRANCF 806 
BFLG.­LUX 2393 PAYS­BAS 1661 ALLEH.FEO 
ITALIF ROY.UNI 
OANEHARK NORVEGE 
SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQIIIF POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE ROUHANIE CANARIES ALGERIE LIBYE LIBERIA 
ETATSUNIS CANADA COLOHBIE PEROU CHINE.R.P JAPON DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 CLASSF 2 
EUR.EST AUT.CL. 3 CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIFRS TOT.TIERS 
DIVERS INTRA­CE HONDE 
340200 
FRANCF BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL. FTATSUNIS 
CANAOA 
TRINID.TO INDE SINGAPOUR JAPON NON SPEC 
AFLE AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 FUR.FST 
C L A S S E 3 
EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE MONDE 
840300 
FRANCE BFLG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI OANEHARK NORVEGE SUFDE SUISSE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 FXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE MONDE 
10252 
547 
2043 
162 6 
8 
2033 
205 
2104 
3 
18 
1 
1 
1 
33 
7 
1 
1 
1 
2 
14 
2876 
113 
1 
36 
26 
298 
1 
8419 
3317 
11771 
1 
54 
55 
42 
26 
68 
11894 
11662 
11841 
50 
11891 
1 
15659 
27554 
5,1 1 7 
1739 
593 
425 
46 10 
1201 
1438 
15 
58 
110 
3 
71 
41 
11 
93 
974 
1? 
14 
71 
2 
7 
3 
1723 
1001 
2774 
37 
37 
93 
93 
7854 
8568 
7854 
7854 
3 
8568 
11425 
5,5 1 7 
1 86 
7 
167 
7 96 
74 
36 
1 09 
1 55 
26 
17 
766 
34 3 
766 
1109 1109 680 
1109 
1109 
630 
1739 
ZollertMy 
1000 Rt UC 
Perceptions 
112 
89 
112 
11 
138 
1 
2 
1 
158 
8 
2 
1 
16 
463 
184 
647 
3 
3 
2 
1 
4 
651 
3 
654 
79 
3 
3 
6 
1 
2 
3 
5 
11 
1 
1 
1 
91 
55 
150 
2 
2 
1 
5 
157 
157 
2 
6 
9 
1 
1 
4? 
19 
47 
61 
61 
61 
! 5 
G/T S. hluSSe 
! U.sp.ung 
Code TDC 
et 'itigli,e 
84 0400 
Zollsau ] 3 ¡ 7 3 
Oi.i.t 
3 - ! 3 Γ 
, ­** C 
~ 
2 ~ 
3 3 
i l 
Alerte 
1 OOU RE U C 
Valeurs 
6,5 1 7 
PAYS­BAS 2 
ALLEM.FED 7 ITALIE 7 ETATSUNIS 1 
AUT.CL.l l 
CLASSE 1 1 EXTRA­CE l 
CEtASSOC. 16 TRS GATT 1 TOT.TIERS 1 INTRA­CE ,' 16 MONDE 17 
840500 5, 1 7 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL. 
ROUHANIE CANARIES .HAROC ALGERIE LIBYE LIBERIA NIGERIA R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA CUBA TRINID.TO .CURACAO COLOMBIE .SURINAH 
EQUATEUR ARGENTINE ISRAEL KOWEIT INDE SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL. 1 CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
15034 
4088 
7074 
28034 
4585 
2243 
101 
996 
1059 
5836 
842 
7124 
6991 
100 
164 
1218 
70 
18 
83 
295 
60 
150 
21 
2 
1 
1 
2 
61 
8349 
1 
1 
40 
6 
6 
1 
8 
14 
97 
41 
1 
19 
6 
681 
75 
24349 
11600 
35949 
30 
389 
419 
438 
436 
36606 
56933 
36571 
117 
36688 
58815 
95621 
840611 6, 1 7 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE POLOGNE TCHECOSL. GUIN.PORT .ZAIRE ETHIQPIE 
ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE ? EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT 
AUT. HERS 
TOT.TIERS INTRA­Cf 
111 
8 
22 
77 
22 
1054 
10 
26 
34 
9 
1? 
6 
2 
a 1 
3407 
39 
1 133 
.3446 
4579 
8 
3 
1 1 
18 
16 
4606 
243 
4599 
1 
4600 
240 
Zolle....g 
luOURE UC 
Percepii,,,,! 
112 
5 
50 
1 3 
792 
4? 
316 
350 
1 
9 
61 
4 
1 
4 
11 
3 
8 
1 
3 
417 
2 
L 
5 
2 
1 
34 
4 
1217 
5 60 
1797 
19 
21 
22 
22 
1829 
6 
1834 
63 
1 
? 
? 
1 
1 
7 04 
7 
6B 
707 
7 71 
1 
1 
1 
776 
7 76 
_ f 
GZT Schlüsse' 
uno Ursprung 
Cele TDC 
et ungine [ Ο,,,,ι 
: fe 7 
7 c 
~ 
3 ._ 
2 fe 
c 3 
il 
Λ eue 
1 000 RE U C 
Valeuis 
840611 6, 1 7 
MONDE 4848 
840615 4, 1 7 
FRANCE 89 
BELG.­LUX 35 PAYS­BAS 76 
ALLEH.FED 10 ROY.UNI 150 NORVEGt ALGfRIE .HADAGASC ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 EAMA AUT.AOH CLASSE ? 
167 17 3 167 
317 167 
4 84 3 17 20 EXTRA­CE 504 CEtASSUC. 230 
TRS GATT 484 TOT.TIERS INTRA­CE MONOE 
4 84 210 714 
640620 11, 1 7 
FRANCE 172 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLtH.FEO ITALIt ROY.UNI 
DANfHARK NORVfGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE POLOGNE .HAROC ALGfRIE .C.IVOIRE ETATSUNIS CANADA 
KATAR JAPUN ­PÜLYN.FR DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 EAHA AUT.ACM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE MONOE 
840631 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­eAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA COLOHBIE 
JAPON AUSTRALIE 
AELt AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TItRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE HONDE 
21463 52 7 481 803 356 
9 5 1896 56 12 2 11 886 
1 9 1 1 15 2536 91 
1 2577 2 13 
22 80 
6596 
8878 15 4 I 
20 9 9 8907 
23466 
8867 8887 13 23446 32366 
9, 1 7 
1635 103 341 5910 
12C89 
84 
2 
2 
17 
221 
27 
1 
H O 
2 
373 
3 
69C6 
410 
3 
1515 
11 
354 
8954 9308 3 3 
376 
376 
1687 20076 9681 
6 
9667 
20078 29765 
Zoi,e,,,.,g 
1 000 RE U C 
Peiceptions 
6 
7 
1 
7 
13 
7 
19 
1 
19 19 
39 
209 11 
97 
1 
2 279 10 
32 7 
1 
251 
726 
977 
2 l 1 
978 978 
8 
2 20 2 
10 
34 
622 37 
136 1 
32 80 6 838 
34 34 
871 
1 
872 
292 
Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Schlüsse 
und Uispiung 
Code TOC 
el ongme 
Zollsau 
Dion 
fe 
-. C 
oc 
rsi ^ 
^ 
5 
sí 
σ :-
Ί ~ 
ï í 
il 
7 
Λ,­...­
1 000 RE'UC 
l'aie,us 
340637 ' 7 , 1 7 
FRANCE 16810 
BFLG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE R.D.ALLEH .KENYA ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE AUT.CL.1 CLASSF l AUT.AOH CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS 
INTRA­CE HONDE 
5 3 
95775 7 26379 10247 
27 2 5377 12 1 1079 1 7 
36655 6464 43119 1 1 12 
12 43132 112601 43119 12 43131 
112600 155732 
840640 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE DANEHARK 
ISLANDE NORVEGE 
SUEDE F INLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL. 
ROUHANIE BULGARIE SIERRALEO 
L IBERIA GHANA NIGERIA .ZAIRE ANGOLA R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA MEXIQUE NICARAGUA PANAMA VENEZUELA BRESIL ARGENTINE 
ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT LAOS JAPON AUSTRAL IE DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE 
CEtASSOC. TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE MONDE 
B40653 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALL EH.FED 
ITALΙ E ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGF SUEDE F INLANDE SUI SSE AUTRICHE 
16270 
2548 
1871 11929 5630 24165 64 335 
22 282 
3368 408 620 1160 1 768 3 
β 2 31 31 
1 1 4 
5 12 3 
9 26 8156 
58 2 2 9 1 11 7 1 1 8 7 
327 Β 24 
4 
29953 9826 39779 1 82 
83 
66 66 39923 40857 39e27 
92 39919 
28 40848 80804 
11, 1 7 
4086 730 5691 22503 520 6112 5230 
544 
6638 38 5023 94 
Zolleni. .ι 
ÏOOORE UC 
Peiceptions 
1847 717 
2 
376 1 
76 
2566 452 30 18 
1 
1 
3018 1 3015 
2900 8 40 
3 34 
4 04 49 74 139 
92 
1 
4 4 
1 1 
1 3 979 
7 
1 
1 1 
1 1 
39 1 3 
3594 
1179 4773 
10 
10 
8 8 
4779 
Π 4790 
672 575 
60 
752 IO 
553 10 
G/T S, „lusse 
u„d U.sp.ung 
Cue TOC 
el ongme 
840653 
Zollsau 
D'Oil 
fe 
7 ? 
C 7 
*c t 
* 
fe' ; S 
σ £. 
2 'S 
; £ 
If 
Cu 
Werte 
1 000 RE UC 
Va le m s 
11 , 1 7 
ESPAGNE 105 
YOUGOSLAV 37 GRECE 2 
TURQUIE 1 U.R.S.S. 172 R.D.ALLEH POLOGNE 
TCHECOSL. ROUMANIE .HAROC GHANA ETATSUNIS CANADA PANAHA CANAL PAN SINGAPOUR 
JAPON .CALEDON. 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 
454 2 
6 27 1 7 9498 27 66 10 4 
374 1 
23841 10132 33973 
AUT.AOH 2 TIERS CL2 87 CLASSE 2 89 EUR.EST 663 CLASSE 3 663 EXTRA­CE 34725 
CEtASSOC. 33565 TRS GATT 34018 AUT.TIERS 702 
TOT.TIERS 34720 INTRA­CE 33580 MONDE 68305 
840665 7, 1 7 
FRANCE 5? BELG.­LUX 3 PAYS­BAS 41 ALLEH.FEO 794 
ITALIE ROY.UNI 
SUEDE ETATSUNIS PANAHA ARGENTINE 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA­CE 
CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS 
TOT.TIERS INTRA­CE MONOE 
840680 
23 10398 
657 339 
1214 
11055 339 
11394 1214 1214 12606 
913 12608 
12608 913 13521 
14, 1 7 
FRANCE 30198 BELG.­LUX 8724 PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANOE 
SUISSE AUTRICHE 
3490 103493 16275 43381 
304 891 4881 5 
221 222 PORTUGAL 23 ESPAGNE 981 MALTE 1 
YOUGOSLAV 118 
GRECE 17 U.R.S.S. 87 R.D.ALLEH 22 POLOGNE 129 
TCHECOSL. 91 
HONGRIE 7 ROUHANIE 3 BULGARIE .HAROC LIBYE 
.ZAIRE ETATSUNIS 
CANADA PANAHA PEROU BRESIL ISRAEL 
12 19 23 
1 21074 
42 67 2 11 0 INDE 13 
SINGAPOUR JAPON 
OIVERS ND NON SPEC 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
464 
3 6 
49923 22702 
72621 
1 
AUT.AOH TIERS CL2 125 
CLASSf 2 145 EUR.EST 351 
ί 
Zo,le,!,,u; 
1 000 RE U C 
Peiceptions 
12 
4 
19 
3 0 
1 3 
1 1045 3 7 1 
4 1 
7623 1115 3737 
10 10 73 73 
3742 77 
3619 
72 8 
46 24 
85 
774 24 798 81 81 
883 
883 
6073 
4 3 
121 663 1 31 31 3 13 7 
17 ? 1? 3 18 13 
1 
? 3 3 
7950 6 9 
? 1 ? 
61 
1 
6989 3178 10168 
18 70 49 
G/T '■ ' 
ΟΠΟ ι 
Code TDz 
el .mg ne 
840660 
1 ; ' 
... 
Dion 
fe 
: 3 
. fe -7 , 
-
; 3 
7 3 
-- 7 
; -
! .HH' RE U<-
14, 1 7 
CLASSE 3 351 
EXTRA-CL 73121 CttASSOC. 162217 
TRS GATT 72866 AUT.TIERS 218 TUT.TIERS 73084 DIVERS 9 
INTRA-CE 162180 HONDt 2353 10 
840611 5, 1 7 
FRANCt 247 BfLG.-LUX 27 PAYS-BAS 37 
ALLtH.FtD ' 1831 ITALIE 63 ROY.UNI IRLANOE OANtMARK NORVEGE 
SUEDE SUISSE 
1042 1 30 16 
2 52 AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. TCHECOSL. 
NIGERIA ETHIOPIE 
ΖΔΜΘΙΕ ETATSUNIS 
200 7 4 
1 1 1 
3967 CANADA 83 PANAMA BRESIL 1 
IRAK 
JAPON DIVERS ND NON SPEC 
AELE 
4 
2 137 
1145 AUT.CL.l 4253 
CLASSE 1 5398 TIERS C12 8 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS 
TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE HONDE 
8 11 11 5417 2205 5404 13 
5417 137 2205 7 7 59 
640692 7, 1 7 
FRANCE 21643 BELG.-LUX PAYS-6AS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE OANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSt 
6700 5536 113151 31065 19245 
114 1866 3 1101 5375 63 6039 AUTRICHE 5572 
PORTUGAL 22 ESPAGNE 7719 GIBRALTAR 5 
HALTE 3 YOUGOSLAV 1905 GRECE 64 TURQUIE 33 U.R.S.S. 65 
R.D.ALLEH 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE 
CANARIES 
.HAROC ALGERIE EGYPTE .SENEGAL L IBERIA 
.C. IVOIRE GHANA 
.TOGO .DAHOMEY .GABON .CONGOBRA .ZAIRE ANGOLA 
ETHIOPIE .SOMALIA 
HOZAHBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE 
PANAHA 
CUBA 
.BAHAMAS .CAIHANES 
.INDES CC TRINID.TO 
220 
146 267 302 185 
2 
10 1 8 14 
6 3 
1 2 21 1 9 2 
1 a 5 225 34192 131 2113 
17 
9 
1 2 
1 10 
Zollp.tr.iii 
1 OOO RE u r 
.'.■/. epitimi 
45 
10201 31 10232 
52 
2 1 
3 
10 
198 4 
7 
57 213 
270 
1 1 
270 1 
271 
1347 
8 131 
77 376 4 42 3 390 2 540 
133 4 
\ 
15 
10 19 21 13 
1 
1 4 
1 
1 
1 
16 2421 9 148 
1 
1 
1 
293 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
l,ZI S r i 
und U i s p r u n g 
Curie TOC 
et ongme 
8 4 0 6 9 ? 
11/ 
Or o. l 
­ ­3 .■ 
'u ^ 
■ï 
7 3 
7 ■ 
i S 
Werte 
1 OOO flE UC 
Valem! 
7 , 1 7 
. C U R A C A O I I 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N F F 
P F R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
A B U D H A B I 
I N D E 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E UR . E S Τ 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
8 4 0 7 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. C U R A C A O 
C O L O H B I E 
B R E S I L 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
I N D E 
L A O S 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
8 4 C 8 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R F I Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
1 
9 
1 
2 
1 7 9 1 
3 3 4 
5 
9 
2 
6 
1 7 
1 5 
L 
1 
1 
3 3 5 
1 
1 1 
? 
1 3 
2 
7 
4 0 6 6 
1 7 
1 
5 0 
17 7 
4 0 
3 9 2 2 3 
4 8 9 7 0 
8 8 1 9 3 
5 6 
3 5 
4 8 8 5 
4 9 7 6 
1 1 8 5 
2 
1 1 8 7 
9 4 3 5 6 
1 7 8 2 9 3 
9 1 2 4 4 
2 9 2 4 
9 4 1 6 8 
2 1 7 
1 7 8 0 9 5 
2 7 2 6 6 8 
6 , 1 7 
5 1 5 3 
7 5 3 
5 4 1 
5 5 9 2 
1 1 3 4 
1 3 9 4 
1 6 
1 7 6 9 
3 3 5 
1 0 7 0 
1 3 6 
3 0 0 8 
7 7 3 
6 3 
1 3 1 
1 ? 
3 1 6 
9 4 
1 
1 
2 2 8 3 
6 4 
1 
1 0 
7 
'3 
1 
3 
2 
8 8 7 
8 3 6 2 
3 5 4 9 
1 1 9 1 1 
2 
7 3 
2 8 
4 1 C 
4 1 0 
1 2 3 4 9 
1 3 1 7 5 
1 1 9 9 5 
3 5 2 
1 2 3 4 7 
1 3 1 7 3 
2 5 5 2 2 
6 , 1 7 
2 3 7 2 
2 1 
1 1 0 
3 
2 6 3 7 
1 7 
3 7 
1 7 7 
6 7 
/ o l l e m a g 
1000 R E / U C 
Peiceptions 
1 
1 
1 2 5 
2 3 
1 
1 
1 
2 7 
4 
1 
2 8 5 
1 
4 
1 ? 
3 
2 7 4 6 
3 4 2 8 
6 1 7 4 
3 4 2 
3 4 8 
8 3 
8 3 
6 3 8 7 
2 0 5 
6 5 9 2 
8 4 
1 
1 0 6 
2 0 
6 4 
8 
1 8 0 
4 3 
4 
9 
1 
1 9 
6 
1 3 7 
4 
1 
1 3 
5 0 2 
2 1 3 
7 1 5 
? 
? 
7 1 
7 1 
7 7 0 
2 1 
7 4 1 
1 5 8 
1 
1 
1 1 
4 
G / T Schlüsse 
und U i s p i u n g 
C i . l e TDC 
er ungine 
8 4 0 6 1 1 
Z o l l s a u 
D i u . l 
.. 
7 ­
7 ­c 
c 
"­
3 ­
­ ­. 7 ­' 
C ; 
i l 
1 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
Valeurs 
6 , 1 7 
E T A T S U N I S 9 2 5 3 
C A N A O A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
1 3 9 7 
2 7 3 7 
1 0 7 1 7 
1 3 4 5 4 
E U R . E S T 1 7 7 
C L A S S E 3 1 7 7 
E X T R A ­ C E 1 3 6 3 1 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 5 0 6 
1 3 4 5 4 
1 7 7 
1 3 6 3 1 
2 5 0 6 
1 6 1 3 7 
8 4 0 8 1 3 1 , 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N E H A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
8 4 0 6 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
. Z A Ï R E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
8 4 0 8 3 1 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
A R A B . S E O U 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
8 4 0 8 3 3 
F R A N C E 
1 0 0 5 1 
3 4 0 7 
2 9 2 2 
2 7 2 4 7 
5 6 0 
5 4 8 4 2 
3 0 9 
4 7 1 4 
9 2 
3 2 0 3 
5 2 B 2 
2 5 1 
4 2 7 2 3 
3 4 8 
1 4 4 
7 3 4 
3 7 2 2 
3 9 5 
6 9 8 5 8 
2 2 6 
6 ,1 ! 
7 7 1 
7 4 4 
1 1 1 3 4 6 
7 5 1 6 8 
1 8 6 5 1 6 
3 9 5 
1 5 4 8 
1 9 4 3 
1 8 6 4 5 9 
4 4 5 8 ? 
1 6 6 2 0 7 
1 8 5 7 
1 8 8 0 6 4 
4 4 1 8 7 
2 3 2 6 4 6 
6 , 1 7 
6 3 8 
1 2 7 5 
2 1 
7 2 4 
1 0 3 
2 1 5 
1 5 9 6 
1 
3 1 8 
5 
3 2 3 
1 5 9 6 
1 5 9 6 
1 9 1 9 
4 2 5 4 
3 7 3 
3 2 3 
2 6 5 8 
4 5 7 7 
7 , 5 1 7 
6 7 ' , 
1 4 9 
1 
8 3 7) 
1 7 1 
1 9 
7 9 
1 1 6 8 0 
7 0 0 9 
3 6 7 
3 7 
1 0 7 9 
1 3 6 8 9 
1 4 7 6 8 
3 9 9 
3 9 9 
1 5 1 6 7 
7 7 6 
1 4 7 6 6 
3 9 9 
1 5 1 6 7 
7 7 6 
1 5 9 4 3 
5 , 1 7 
1 4 ,' 
Z o l l e m . i g 
1 0 0 0 HE UC 
Peicepliom 
5 5 5 
8 4 
1 6 4 
6 4 3 
'10 7 
1 1 
1 1 
3 0 7 
1 1 
8 1 8 
2 7 4 2 
1 5 
2 3 6 
5 
1 6 0 
7 6 4 
1 3 
2 1 3 6 
1 7 
7 
3 9 
1 8 6 
2 0 
3 4 9 3 
1 1 
3 0 
3 6 
1 2 
5 5 6 7 
3 7 5 8 
9 3 2 6 
7 7 
9 7 
9 3 1 0 
9 3 
9 4 0 3 
6 
1 3 
9 6 
1 9 
1 9 
9 6 
1 9 
1 9 
6 5 
1 3 
1 
? 
8 7 6 
1 1 1 
7 7 
3 
8 1 
1 0 2 7 
1 1 0 8 
3 0 
3 0 
1 1 0 8 
3 0 
H 3 8 
GZT Sch lüsse , Z o l l s a u \ 7 
u n d U i s p i u n g c 3 
Code TDC' 
er ongme 
8 4 0 8 3 3 
1 O r m i 
Õ 7 
„ 3 
c 7 
3 c 
2 7 
Ü ­
il 
.Ve,, . · 
1 0 0 0 HE U C 
Valenti 
5 , 1 7 
P A Y S ­ B A S 1 1 C 3 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
. H A R O C 
L I B Y E 
­ Z A I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A C H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
1 4 6 
6 9 1 
4 0 4 0 
3 8 5 
8 3 7 
1 4 6 
7 3 
1 4 6 
1 9 8 
7 3 
1 3 5 
5 0 
4 4 2 1 
1 5 5 8 
5 9 8 3 
1 4 6 
1 4 6 
2 0 8 
5 0 0 
6 4 8 3 
2 3 7 4 
5 9 8 3 
2 0 8 
6 1 9 1 
2 0 8 2 
8 5 6 5 
8 4 0 8 3 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R O U H A N I E 
A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
• Z A I R E 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
P E R O U 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G h A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
B A H R E I N 
O H A N 
I N D E 
I N O O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
M O N D E 
8 4 0 8 5 0 
F R A N C E 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
5 , 5 1 7 
3 6 5 0 
7 1 
3 4 4 8 
1 0 9 3 
1 5 7 
5 1 5 8 
5 9 
2 6 9 
5 9 2 
2 9 1 
3 
1 6 0 
5 0 
4 4 7 
1 3 3 
2 0 
1 7 3 
3 2 
4 6 
4 6 
1 7 
2 3 
1 1 0 
3 1 4 
3 9 3 2 
2 5 
2 9 
1 8 
5 6 
4 4 4 
3 1 
5 4 
6 5 7 
4 9 2 
1 2 6 
1 7 
2 1 
1 
1 
6 3 7 2 
5 0 8 2 
1 1 4 5 4 
1 1 5 
1 4 2 
1 9 6 3 
2 2 2 0 
1 9 3 
1 9 3 
1 3 8 6 7 
9 2 5 6 
1 1 6 0 4 
1 2 2 6 
1 3 0 3 0 
8 4 1 9 
2 2 2 6 6 
7 , 1 7 
6 9 6 
1 3 5 
1 7 4 
1 1 0 1 
1 2 2 
7 7 2 
2 1 
5 4 
1 5 0 5 
6 
1 7 0 
1 2 0 
1 1 
6 
2 1 
1 9 
3 
1 
1 
1 1 4 1 
5 4 
ZoMema. j 
1 0 0 0 RE UC 
Peicepliom 
2 0 2 
1 9 
4 2 
7 
4 
7 
3 0 
4 
7 
3 
2 2 1 
7 6 
2 9 9 
1 0 
2 5 
2 9 9 
1 0 
3 1 0 
2 8 4 
3 
1 5 
3 3 
1 6 
1 0 
3 
2 5 
7 
1 
1 0 
2 
3 
3 
1 
1 
6 
1 7 
2 1 6 
1 
2 1 
3 
2 4 
2 
3 
3 6 
2 7 
7 
1 
1 
3 5 0 
2 8 0 
6 3 0 
1 0 8 
1 2 2 
1 1 
1 1 
6 4 9 
6 7 
7 1 7 
5 4 
1 
4 
1 0 5 
1 2 a 1 
1 
1 
1 0 8 
4 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
u n d Ursp rung 
Code TDC 
et ongme 
8 4 0 8 5 0 
I S R A E L 
J A P O N 
N . Z E L A N D E 
O I V E R S ND 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
HCINOE 
8 4 0 8 7 L 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
A L G E R I E 
L I B Y E 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . 7 F 1 A N D F 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
Z o l l s a u 
Dion 
33 
7 7 
c 3 
^ i 
^ 
f 
r c 
σ t ­
J* 1 ; 
si 
tu 
Λ eue 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
7 , 1 7 
H 
2 5 
8 
3 
2 6 4 2 
1 6 7 7 
4 3 1 9 
1 
1 1 
1 2 
2 2 
2 2 
4 3 5 3 
2 2 5 0 
4 3 0 9 
2 2 
4 3 3 1 
3 
2 2 2 8 
6 5 3 4 
5 , 1 7 
8 7 8 6 
7 1 1 9 
1 5 8 
4 6 8 4 
5 6 0 8 
5 7 5 9 9 
3 9 
1 2 4 7 
3 5 6 
5 0 4 
1 2 2 
1 6 5 8 
3 1 
1 2 
2 4 
3 
3 1 
3 2 
2 8 
5 
9 
2 
1 
9 
1 3 1 4 9 2 
1 0 7 5 
7 
7 
2 0 
1 
1 5 9 3 
3 1 
3 
1 5 
1 0 
6 4 1 
3 
3 0 
6 1 4 0 7 
1 3 3 4 3 1 
1 9 4 8 8 8 
1 6 
1 6 7 3 
1 6 8 9 
3 3 
3 3 
1 9 6 6 1 0 
2 7 0 7 4 
1 1 6 4 1 0 
1 2 1 
1 9 6 5 3 1 
3 0 
2 6 9 9 5 
2 2 3 6 3 5 
8 4 0 8 7 9 5 . 5 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
A L G E R I E 
L I B E R I A 
­ Z A I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A M A Ï Q U E 
P E R O U 
B R E S I L 
4 6 6 8 
7 8 1 
1 9 2 4 
2 3 7 2 
7 8 2 
4 9 7 5 
4 
6 1 
1 6 
5 3 3 
2 
3 0 9 5 
1 1 5 
3 
7 
6 
1 
4 
8 
3 
2 
1 
3 
7 
1 7 4 9 8 
4 
1 4 7 
1 
1 
Zo l len . . . . ! 
1 0 0 0 RE U C 
Peicepliom 
1 
2 
1 
1 8 5 
1 1 7 
3 0 2 
l 
1 
2 
2 
3 0 2 
2 
3 0 3 
2 8 8 0 
2 
6 ? 
1 8 
7 1 
6 
8 3 
2 
1 
1 
? 
? 
1 
6 5 7 1 
5 4 
1 
8 0 
? 
1 
1 
3 ? 
? 
3 0 7 0 
6 6 7 4 
9 7 4 4 
8 4 
8 4 
2 
? 
9 8 2 1 
6 
9 8 2 7 
2 7 4 
3 
1 
2 9 
1 7 0 
6 
9 6 ? 
8 
GZT S. Musse 
und Ursprung 
C i n e TDC 
el ongme 
8 4 0 8 7 9 
Z o l l s a u 
Oton 
fe t fe 
­ 7 
~ £ 
^ 
c; 
i : 
Ό 7 
2 31 
3 ; 
cu 
Wer te 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valants 
5 , 5 1 7 
A R G E N T I N E 6 7 0 
I R A N 5 1 
I S R A E L 2 1 
A R A B . S E O U 1 4 
B A H R E I N 5 
K A T A R 1 
I N D E 1 
I N O O N E S I E 1 2 6 
. B R U N E I 1 
J A P O N 1 9 
A U S T R A L I E 4 
D I V E R S N D 2 9 0 
A E L E 8 7 9 8 
A U T . C L . l 1 7 5 5 6 
C L A S S E I 2 6 3 5 4 
E A H A 3 
A U T . A O H 3 
T I E R S C L 2 1 0 4 1 
C L A S S E 2 1 0 4 7 
E U R . E S T H 
C L A S S E 3 1 1 
E X T R A - C E 2 7 4 1 2 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
1 0 7 3 6 
2 7 3 3 1 
7 0 
2 7 4 0 1 
O I V E R S 2 9 0 
I N T R A - C E 1 0 7 2 7 
H O N D E 3 8 4 2 9 
8 4 0 9 0 0 5 , 1 7 
F R A N C E 1 0 3 6 
B E L G . - L U X 9 3 3 
P A Y S - B A S 2 7 4 
A L L E H . F E O 8 4 4 2 
I T A L I E 4 3 2 
R O Y . U N I 3 2 5 
D A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
. C U R A C A O 
B R E S I L 
I S R A E L 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . L 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
3 6 
1 1 3 7 
1 3 
2 1 1 
5 7 2 
2 3 
7 4 1 
4 0 4 6 
8 4 6 
4 
5 
2 6 
9 
4 
1 
1 4 
3 
2 2 8 1 
4 9 4 4 
7 2 2 5 
5 
4 4 
4 9 
7 4 1 
7 4 1 
8 0 1 1 
1 1 1 2 2 
8 0 0 6 
4 
8 0 1 0 
3 
1 1 1 1 7 
1 9 1 3 5 
8 4 1 0 1 0 6 , 5 1 7 
F R A N C E 1 0 0 4 
B E L G . - L U X 5 4 5 
P A Y S - B A S 6 3 5 
A L L E M . F E D 3 0 5 1 
I T A L I E 3 6 2 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
Z A H B I E 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I S R A f l 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
7 0 5 
7 
2 3 
1 5 
1 7 6 
1 
1 6 1 
2 9 
8 
1 
4 
1 
1 
9 0 0 
2 
1 
4 
1 6 
1 7 0 
7 
1 
1 1 0 9 
1 0 9 0 
2 1 9 9 
T I E R S C L 2 2 9 
C L A S S E 2 2 9 
f U R . f ST 
C L A S S E 3 
5 
5 
Z o l l e m a g 
lOOORE UC 
Peiceptions 
17 
3 
1 
1 
7 
1 
1 6 
4 8 4 
9 6 6 
1 4 4 9 
5 7 
1 3 
1 
1 
1 5 0 3 
4 
1 5 0 7 
1 6 
7 
1 7 
1 
1 1 
2 9 
1 
3 7 
7 0 2 
4 ? 
1 
1 
1 1 4 
2 4 7 
3 6 1 
2 
? 
3 7 
3 7 
4 0 0 
4 0 1 
4 6 
1 
1 
1 1 
1 0 
7 
1 
1 9 
I 
1 1 
7? 
7 1 
1 4 3 
2 
7 
GZT ν 
u n d U i s p i u n g 
Code TOC 
el ongme 
8 4 1 0 1 0 
Z o l l s a u 
Dion 
C 7 
c fe N . 
• Í 
. | Λ eue 
¿ f e 1 0 0 0 R I UC 
i: ~ 
2 ζ i Valeuis ï 1 
* I 
6 , 5 1 J 
E X T R A ­ C E 2 2 3 3 
C E t A S S O C . 5 5 1 7 
1 R S G A T T 2 7 2 5 
A U T . T I E R S 8 
T O T . T I E R S 2 2 3 3 
I N T R A ­ C E 5 5 5 7 
M O N D E 
8 4 1 0 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Ï S ­ 8 A S 
A L L f H . F t O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C O N G O B R A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. C U R A C A O 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A M S T 
I S R A E L 
J Ó R C A M E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
I N D E 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
N . Z E L A N O E 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A C H 
T l t R S C 1 2 
C L A S S f ? 
E U R . t S T 
C L A S S f 3 
f X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . Τ I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 , 1 7 
5 8 5 7 
1 3 7 5 
1 9 8 ? 
7 9 5 5 0 
1 7 9 4 
4 7 8 5 
6 
7 9 6 
3 
4 7 7 
1 8 4 1 
2 7 
3 9 3 6 
4 0 0 
? 
1 2 5 
3 6 
2 
2 5 
2 9 
4 
6 7 
1 1 
1 2 
4 
1 9 
1 
1 ι 2 
1 0 0 9 1 
4 5 
1 
1 
2 
6 2 
1 
4 
3 
8 
3 1 
1 4 
3 0 
3 7 
7 
9 
1 4 8 7 
2 
4 7 
1 0 
7 
1 1 7 4 0 
1 1 8 7 0 
2 3 6 1 0 
2 
1 7 
2 3 1 
2 5 0 
1 3 6 
1 3 6 
2 3 9 9 6 
4 0 5 2 1 
2 3 6 4 ? 
1 3 3 
7 3 9 7 5 
1 7 
4 O 5 0 8 
6 4 1 7 1 
8 4 1 0 6 0 6 , 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V f G f 
S U t D f 
F I N L A N D t 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N f 
G I B R A L T A R 
H A L T f 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I t 
U . R . S . S . 
R . D . A L L f H 
P U L O G N f 
T C H t C O S L . 
H O N G R I f 
R O U H A N I f 
B U L G A R I t 
A L B A N I f 
A F R . N . E S P 
2 0 d 2 8 
6 6 6 3 
7 9 7 3 
7 8 8 2 3 
1 3 4 3 1 
1 8 3 1 2 
1 7 0 ? 
1 0 7 4 5 
1 1 6 1 
1 6 1 7 4 
1 9 7 
6 9 0 5 
2 6 8 7 
7 1 
9 5 0 
9 
1 7 
1 5 9 1 
3 6 
1 8 
1 5 2 
5 3 
1 7 5 
5 0 3 
4 5 
3 0 
7 
2 
3 
/ o l l e n . ...i 
1 0 0 0 RE u t : 
Peiceptions 
1 4 5 
1 
1 4 5 
3 8 6 
1 
7 2 
4 3 
1 6 6 
2 
3 5 4 
3 6 
1 1 
3 
2 
3 
6 
1 
1 
2 
9 0 6 
4 
6 
1 
3 
l 
3 
3 
1 
1 
1 3 4 
4 
1 
1 
1 0 5 7 
1 0 6 8 
2 1 2 5 
2 1 
2 3 
1 2 
1 2 
2 1 4 6 
1 2 
2 1 5 6 
1 1 0 1 
1 0 2 
6 1 5 
9 4 
9 7 0 
1 2 
4 1 4 
1 6 1 
1 
5 7 
1 
1 
9 5 
2 
1 
9 
3 
1 1 
3 0 
3 
2 
295 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 J a h r ­ 1 9 7 3 ­ Année 
­Ui 
I OOO RE UC 1000 HI JC 
.7' S' Musse l 
.jr i l Urspiun«] 
■ TDC 
' ■■'■' i' i i 
W e n e 
1 0 0 0 RE UC 1 0 0 0 RE UC 
Peicepii 
GZT Se 
und U f i 
i l 
1 0 0 0 RE UC 
Zo i le t t iag 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
841060 
CANAR1FS 
.HAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L IBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUF 
GUATEHALA 
NICARAGUA 
PANAHA 
.INDES OC 
.CURACAO 
COLOHBIE 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRF 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
ABU DHABI 
YEHEN 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
841070 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
LIBYE 
.KFNYA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAHA 
COLOHBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
2 
7 
2 
1 
3 
6 
2 1 3 1 3 
1 
21 
17740 252 9 1 1 1 i 
2 ' 
2 16 25 1O0 2 19 
2 41 13 38 9 
1 
1 1 1 1903 1 1 4 2 1229 27 169 14 43 
2 
55949 
73940 79389 14 19 7748 7731 
96 7 967 83137 177809 80961 7C89 83050 
45 177722 210904 
13934 
5C79 3903 23704 4047 5558 24 1489 
730 2739 39 4391 2238 49 360 329 
2 1 9 73 270 
6 9 3 1 1 ? 7 1457? 120 
4 1 2 1 6 
13 2 3 10 
20 3 
1 1064 15 
I 
3357 1436 4793 
131 137 
18 
58 
4858 
125 
4 9 83 
333 
1 
89 
44 164 
2 763 134 3 2? 70 
841070 
ARAB.SECU KOWEIT 
BAHREIN INDE THAILANDE SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE OIVERS ND NON SPEC 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAHA AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE MONDE 
841080 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.l CLASSE l EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
B41111 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
U.R.S.S. R.D.ALLEH TCHECOSL. ETATSUNIS CHINE.R.P JAPON TAIWAN HONG KONG 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
841113 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE 
2 1 9 1,1 1 3 789 
2 
71 
?1 
17194 
15767 
32961 
2 
4 
10B7 
1093 
382 
382 
34436 
55175 
34260 
168 
3442Θ 
29 
55167 
89632 
119 
129 
1892 
236 
11 
49 
1 
25 
48 
1 
9 
3 
39 
184 
40 
774 
3 
3 
227 
2387 
227 
227 
2387 
2614 
401 
27 
61 
60 7 
162 164 42 
1 74 3 30 46 1 73 80 9 7 1? 
361 
714 67 781 369 
361 1 04 7 
111 1261 1262 869 392 1261 1262 2523 
1422 416 301 5815 3068 2414 2 16? 
7? 1779 
103? 946 1978 
2056 10 2066 
11 ; n i 
841113 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE U.R.S.S. R.D.ALLEH TCHECOSL. HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA JAPON AUSTRALIE NON SPEC 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE MONDE 
341117 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANOE DANEHARK NORVEGE SUEOE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE ANDORRE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.U.ALLEM POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES ALGERIE 
LIBYE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE .CONGOBRA ­ZAIRE ETHIOPIE .KENYA 
M0ZAM8IQU R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA JAMAÏQUE .CURACAO COLOMBIE VENEZUELA BRESIL CHILI LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE DIVERS ND NON SPEC 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA AUT.AOH TIERS CL? CLASSE ? EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. 1RS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­Ct HONOf 
3864 
62 
7 6 
11 4 2 
1664 2 80 1 
7753 1756 95C9 23 23 9532 
11022 9511 21 
9532 8 11022 20562 
18985 27173 4243 39457 21169 15230 
5 2287 241 4151 215 13440 3710 19 
1237 1 103 18 4 14 61 6 200 13 117 
4 1 12 
1 12 1 1 1 3 99 9 3 71 21352 
131 3 17 7 2 125 2 2 93 4? 17 173 3 171 
3 
7 5 
2693 65 34 
4 7 
11 
17 
4 
39078 75888 64166 6 38 770 814 
423 423 66203 Π1133 65754 383 66137 
61 111067 177331 
348 
6 
1 1 
1 
150 
7 
1 
696 
118 816 2 2 
B56 2 858 
914 
137 14 249 13 806 223 
1 74 
6 1 
12 l 7 
4 1281 
162 4 2 3 1 3 
2345 1553 3898 
46 49 21 25 
3945 23 3966 
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Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
1 
G Z T SiMussfi Zollsau 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine Oro,l 
fe 
■ζ. -
":. -
^ ì 
^ 
s 
V t 
σ ;. = £ 
ìl -
I! 
Ά ene 
1 000 RE UC 
Vatenis 
341 I 18 ; 6, 1 7 
FRANCE 1110 
BELG.-LUX 3625 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
T C H E C O S L . 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GROENLD. 
MEXIQUE 
.BERMUDES 
CUBA 
.CURACAO 
EQUATEUR 
BRFSIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
KATAR 
OMAN 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
HONDE 
841130 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I F 
ROY.UNI 
SU EDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
F TATSUN IS 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE I 
EUP.EST 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
INTRA-CE 
MONDE 
841150 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
5799 
17000 
2602 
4906 
2 
154 9 
93 
3986 
100 
6255 
1407 
6 
533 
44 
3 
2 
16 
29 
35 
„7 
7 1 
1 
67 
1 3 0 
3 
3 
4 
?3 
? 
8 
107 
1014? 
45 
1 
7? 
1 
28 
9 
4 
2 
6 
76 
9 
41 
37 
6 
2 
12 
9 
2 
11 
719 
1 
8 0 
6 
3 
4 
18202 
11247 
29449 
2 
81 
384 
471 
18 3 
183 
30103 
34268 
29715 
296 
30011 
7 
34176 
64286 
4, 1 7 
19 
4 
ι o 70 
16 
2 
1 
1 
3 
1 7 
29 
7 
7 9 
3 6 
1 7 
1 7 
53 
159 
7 6 
1 7 
53 
159 
212 
6,5 1 7 
7642 
7338 
6873 
71376 
Zollen,.,.! 
lOOORE UC 
Peiceptions 
294 
93 
6 
239 
6 
375 
84 
32 
3 
1 
2 
2 
5 
1 
4 
8 
1 
6 
609 
3 
1 
? 
1 
7 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
13 
3 
1092 
675 
1767 
23 
28 
11 
11 
1783 
18 
1801 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
G2T 8 
und Uispiung 
Crie TDC 
et ongme 
841150 
Zollsau 
Dion 
fe 
C fe 
cfe 
^ c 
•~ 
s' 
ï fe 
ο ε 7 7 
3 
c 7 
S | 
cu 
Werte 
1 000 RE UC 
Valent, 
6,5 1 7 
ITALIE 4836 
ROY.UNI 5642 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
EGYPTE 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE L 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
6 
2541 
166 
1901 
63 
4269 
749 
16 
219 
138 
8 
56 
33 
14 
86 
3 
? 
1 
44 
3 
7 
? 
13 
2 
14 
4561 
22a 1 
1 
2 
1 
1 
11 
31 
10 
30 
l 
83 
1 
72 
52 
l 
1 
7 
166 
15284 
5311 
20595 
51 
22 
231 
304 
192 
192 
2L091 
48096 
20684 
326 
21010 
1 73 
48015 
69279 
841200 3, 1 7 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNf 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
ROUHANIE 
­ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SALVADOR 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE l 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSt 3 
11029 
1789 
2768 
11706 
691L 
5214 
1 
1118 
191 
1792 
35 
948 
337 
33 
632 
2 
6 
20 
12 
12 
37 
2 
12703 
180 
9 
1 
10 
20 
l 
71 
98 
5281 
7 
2 
l 
9633 
16872 
26505 
2 
219 
221 
49 
49 
Zollen...,! 
1000 RE UC 
Perceplrons 
367 
165 
1 1 
124 
4 
277 
40 
1 
In 
9 
1 
4 
2 
1 
6 
3 
1 
1 
296 
15 
1 
2 
1 
2 
5 
5 
3 
li 
993 
345 
1339 
15 
20 
12 
12 
1344 
21 
1366 
417 
89 
15 
143 
3 
76 
27 
3 
11 
2 
1 
ι 3 
1016 
14 
1 
1 
7 
ι. 
a 472 
1 
771 
1110 
2760 
18 
IH 
', '. 
GZT S ■ sse 
und Uispiung 
Code TOC 
el oiiguie 
84120C 
Zollsau 
Dion 
fe 
7 Ì 
: 7 
^ 
7 
3 ; 
ζ ζ 
; ­3 
ί ; 3 -
υ 
Werte 
1 000 HE UC 
Valem, 
6, 1 7 
EXTRA-CE 28775 
C E t A S S U C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
HCNOt 
841300 
Fri ANC! 
BtLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
OOHINIC.R 
IRAN 
ISRAtL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIt 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
HONDE 
841410 
FRANCE 
ALLtH.ttU 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATI 
TOI.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
33237 
28691 
50 
28741 
1 
33203 
61579 
5,5 1 7 
8391 
4559 
3210 
16074 
6126 
2576 
6 
907 
3 
2778 
7 
4460 
1027 
2 
84 
15 
26 
36 
101 
1 
4 172 
20 
1 
2 
5 
1 
34 
3 
5 
11753 
4370 
16123 
9 
9 
137 
137 
16269 
40386 
16132 
111 
16243 
5 
4036C 
56634 
5,5 1 7 
30 
4 
2 
2 
2 
2 
34 
2 
7 
34 
36 
84149C 5,5 1 7 
FRANCE 
BfLG.-LUX 
PAYS-6AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSf 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
IURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSt. 
R O U H A M f 
t I6YE 
R .AFR.SUD fTATSUNIS 
CANAOA 
I NOt 
JAPON 
AUSTRALlt 
N.ZfLANCt 
OIVERS ND 
AfLf 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
9036 
9235 
2238 
31745 
3483 
2787 
356 
34 
1 104 
32 
397 
716 
5 
360 
10 
15 
267 
5 
4 
1 1 1 
2 
1 
3 
2S99 
3 
2 
1162 
47 
7 7 4 
6 
6401 
1517 
10913 
3 
3 
Zolle.!....! 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
2295 
4 
2299 
142 
50 
153 
24 5 
56 
5 
1 
1 
2 
6 
229 
1 
2 
646 
240 
887 
β 
β 
667 
6 
89 3 
113 
20 
2 
61 
7 
72 
39 
20 
1 
1 
16 
6 
161 
86 
3 
11 
297 
308 
605 
297 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
34 1490 
EUR.FST CLASSF 3 FXTRA­CE CFtASSOC. TRI GATT AUT.TIFRS TOT.TIFRS OIVFRS INTRA­CE HDNOE 
841101 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEH.FtD ITALIF ROY.UNI IRLANDE DANFHARK NORVf C.F SUEOE F INLANDE misst 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPACNE 
YOUGOSI AV 
HONGRIF 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
INDE 
INDÛNFSIE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
TIFRS CL2 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
341180 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
[TAL IF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFHARK 
NORVFGF 
SUEOE 
FINLANOl 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOIIGIISLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGR Ι r­
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
EGYPTE 
GHANA 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
I.VIERGES 
TRINID.TO 
PFROU 
L IRAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPUN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IF 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSF 7 
FUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA­CF 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
I 
1. niusse 
Uisprung 
i i 
1 000 RE UC 1 000 RE UC 
Vainoli Peicepliom 
5, 
122 
122 π na 56041 10810 6 10816 6 
55739 
66663 
1 081 272 
1401 
4403 2762 1273 
1 
82 9 6 
34 0 
4 312 
6 3 148 31 16 
1044 Π 
1 1 18 1 
2318 124 6 3 56 4 
23 ?3 36 
16 
3643 
9947 3586 57 3643 9947 13 590 
17210 9781 10199 64975 
176394 8028 
1 
10182 134 6 7B30 1309 
2632 11941 3 5180 9 6133 181 38 3 
8,7 6 
792 27 138 3 
371 18 
6 
1 
33 
29 25294 
60 2 
1 
? 
1 
2 
2 
4 
F? 7 
1 
9 ? i 
4 196? 
39063 
61075 
6 78 84 
3400 
3400 
84509 
276784 
87066 
7218 
7 
7 
393 
595 
57 
4 4 71 
14 
7 1 3 
47 
l 
104 56 160 1 1 
3 3 
161 3 164 
401 
509 67 39? 65 
132 517 
259 
307 9 
2 
40 
40 1 69 19 1 
3 1 1265 3 
41 
2098 1953 
4011 
4 
4 
170 
170 
4103 1 1 1 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDf 
841600 
FRANCE BFLG.­LUX PAYS­BAS ALLfH.FfO ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE DANEHARK 
NORVEGE 
SUtDf FINLANOf SUISSf AUTRICHf 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE .HAROC 
ALGERIE .NIGER 
.TCHAD .TOGO NIGERIA 
.ZAIRE 
ETHIOPIF R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE 
VENEZUELA URUGUAY 
ARGENTINE SYRIE IRAN ISRAEL JURDANIE VIETN.SUD JAPON 
AUSTRALIE 
DIVfRS ND 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE l EAHA AUT.AOH 
TIERS CL2 CLASSE 2 
tUK.tSI 
CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT 
AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­Cf HONOf 
841710 
FRANCE 
PAYS­BAS SUISSf ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 
EXTRA­CF CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE HONOE 
841720 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI SUEOE SUISSE 
AELf 
CLASSf 1 fXTRA­Cf CttASSOC. TRS GATT TOT. H f RS 
INTRA­CF. HONDE 
84284 
7 276559 363075 
1516 1 126 138 1 6416 1073 637 
1 3 « 
14 7 
9 4 
304 
328 
1578 
378 
7 60 
1 1 1 7 3 1 178 77 6 1 1 6 
1 
1­3 1 7 1 
10 333 l ' 1 1 7 1 1 
17 1 2 
40 
? 
1 
3145 915 4060 26 
7 76 5 9 116 156 4277 1 1567 4099 
125 4274 
1 11514 15792 
1 9 14 14 4 
14 14 
4 
13 
5 2 
7 7 
5 ' 1 1 
32 4 4 32 36 
G7T 3, musse. 
·; ί !■ 
c . ­ ­ · 
1 000 RE UC 1 000 RE UC 
Perception! 
841730 
FRANCE 
BELG.­LUX PAïS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI OANEHARK NORVEGt SUEDE F INLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE 
TCHECUSL. ROUMANIt CANARIfS ALGERIE 
EGYPTt L IBtRIA fTATSUNIS CANAOA IRAN ISRAtL ARAB.SECU JAPON 
AUSTRAL If .WALLIS,F 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.ACM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.tST CLASSf 3 EXIRA­CE CEtASSOC. 1RS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­Ct HONDf 
841741 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
DANEMARK NORVEGt SUEDE FINLANDE SUISSE 
AUTRICHt f SPAGNE GRECE HONGRIE 
fTATSUNIS CANADA JORDANit HONG KONG AUSTRALIt 
DIVERS Nû 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE ? EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUI.TIEKS TOT.Τ IERS DIVERS INTRA­CE MONDt 
841741 
FRANCE 
BtLG.­LUX PAYS­BAS ALLtH.FtD I TALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
AELt AUT.CL. 1 
CLASSE 1 tXIRA­Ct CttASSOC. TRS GATI TUI.TIERS INTRA­CE HONOE 
4,5 1 7 
7718 
3969 3324 10777 2675 3429 
655 60 9876 
2 1207 315 12 1610 61 
771 
1 25 74 1 7 1 74 
1 1 3873 46 7 6 11 411 1 
15574 6008 21582 
32 31 o3 338 338 21963 28771 
217C6 245 
21951 28743 50726 
331 18 7 459 1139 3817 156 
1 13 4 6 8 80 22 710 3 
11 591 18 
1 4 7 
3 
322 1417 1739 9 9 
11 11 1759 1936 1740 16 1756 3 
5933 7695 
79 
5 23 127 1567 7 
1 
12 
12 17 24 24 1601 24 24 1601 1621 
114 29 
64 14 1 77 
1 
174 
2 
1 
11 
70 1 770 971 
1 3 11 11 
977 1 1 988 
1 4 1 7 7 71 
1 13 
7 
79 178 117 1 l 1 1 
117 1 118 
298 
J a h r - 1 9 7 3 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Schlüsse! 
u n d U i s p i u n g 
Code TDC 
et ongme 
8 4 1 7 5 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
8 4 1 7 5 4 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L f H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
D A N f H A R K 
N O R V E G E 
S U F D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T G T . T I C R S 
I N T R A - C E 
H O N D F 
Z o l l s a u 
Dion 
1 ? 
fe 
= € 
z -'-
•ί 
. 7 
33 3 
--' c 
3 3 
i l 
W e u e 
1 0 0 0 RE UC 
l 'a,e, i is 
8 , 5 1 7 
1 1 6 
2 0 
3 3 
9 1 8 
8 8 
9 6 
2 0 
6 
2 8 3 
9 4 
9 
2 3 
2 2 
4 
1 2 
4 4 5 
1 8 
1 
5 0 8 
4 9 1 
9 9 9 
18 
la 
1 6 
1 6 
1 0 3 3 
1 2 5 1 
1 0 2 9 
4 
1 0 3 3 
1 2 1 1 
2 2 8 8 
7 , 1 7 
1 1 1 
4 
5 0 
4 5 5 
4 6 
9 1 
3 
1 
3 0 9 
7 
2 
3 1 
3 
8 
4 1 7 
4 3 
4 6 0 
3 
3 
4 6 3 
6 6 6 
4 6 0 
3 
4 6 3 
6 6 6 
1 1 2 9 
3 4 1 7 5 7 6 , 1 7 
F R A N C E 6 1 5 3 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
3 4 1 7 9 0 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
D A N E H A R K 
9 6 2 
1 1 8 3 
1 3 9 6 5 
4 7 7 
5 0 
2 0 0 
4 4 4 
3 6 1 4 
2 3 3 
3 3 3 
2 
1 0 6 
5 
1 1 
8 7 
1 
5 3 0 0 
5 1 
2 
4 9 4 6 
5 4 6 4 
1 0 4 1 0 
7 3 
7 3 
1 0 4 3 3 
2 2 7 4 0 
1 0 4 7 6 
5 7 
1 0 4 8 3 
7 7 7 4 0 
3 3 7 7 3 
5 , 5 1 7 
1 8 7 8 7 
1 0 0 1 1 
7 0 7 3 3 
6 9 7 5 0 
1 1 7 7 1 
9 4 2 7 
1 2 
8 0 8 2 
Z o l l e m a g 
1000 RE UC 
Perception! 
8 
2 
1 
7 4 
8 
1 
2 
2 
1 
3.7 
2 
4 7 
4 2 
3 5 
2 
2 
1 
I 
8 7 
8 8 
7 
2 7 
2 
1 
7 9 
3 
3 2 
3 2 
3 2 
7 
1 2 
2 7 
2 1 7 
1 7 
2 1 
6 
1 
3 
3 1 8 
3 
2 9 7 
3 2 8 
6 2 5 
4 
4 
6 2 6 
3 
6 7 9 
5 1 8 
3 
4 4 5 
G7T Sch lüsse l 
und U i s p i u n g 
Cone TDC 
et origine 
8 4 1 7 9 0 
Z o l l s a u 
O 'o . l 
Çç 
ç 3 
7 3 
"' ^  
«! 
ζ " 
73 £ 
r ­
\ c 
u 
W e n e 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
1 , 1 1 7 
N O R V E G E 1 0 4 5 
S U E D E 3 7 9 1 
F I N L A N O E 1 2 8 
S U I S S E 1 3 3 6 8 
A U T R I C H E 2 1 5 3 
P O R T U G A L 2 7 
E S P A G N E 3 1 6 
Y U U G O S L A V 1 2 3 
G R E C E 7 0 
T U R Q U I E 5 
U . R . S . S . 1 1 
R . D . A L L E H 1 1 
P O L O G N E 2 4 
T C H E C O S L . 1 6 
H O N G R I E 1 8 1 
R O U H A N I E 2 5 
B U L G A R I E 1 
. H A R O C 
. T U N I S I E 9 
L I B Y E S 
E G Y P T E 1 3 
. T C H A D 1 
. S E N E G A L 1 
. C O N G O B R A 1 
. S O M A L I A 1 
R . A F R . S U D 4 
E T A T S U N I S 1 4 6 2 4 
C A N A D A 1 7 0 2 
P A N A H A 6 
J A H A I Q U E 1 
T R I N I D . T O 3 
P E R O U 1 4 
B R E S I L 1 1 3 
A R G E N T I N E 1 7 
I R A N 1 
I S R A E L H 
J O R D A N I E 8 
K O W E Ï T 1 
I N D E 1 
H A L A Y S I A 2 0 
J A P O N 5 4 4 6 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 5 2 
N . Z E L A N O E 9 
D I V E R S N D 4 
A E L E 3 7 9 1 7 
A U T . C L . l 2 2 5 3 1 
C L A S S E 1 6 0 4 4 8 
E A H A 4 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I f R S 
T O T . T I t R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 
2 1 4 
7 7 7 
3 1 3 
3 1 3 
6 0 9 8 8 
1 3 0 1 8 9 
6 0 5 8 0 
3 7 0 
6 0 9 0 0 
4 
1 3 0 1 0 1 
1 9 1 4 9 3 
8 4 1 8 1 0 4 , 5 1 7 
F R A N C E 7 3 
B E L G . ­ L U X 3 3 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
5 
1 3 
9 
1 
A U T R I C H E 2 
E T A T S U N I S 1 4 
A E L E 2 5 
A U T . C L . l 1 4 
C L A S S E 1 3 9 
E X T R A ­ C E 3 9 
C E t A S S O C . 1 1 1 
T R S G A T T 3 9 
T O T . T I E R S 3 9 
I N T R A ­ C E 1 1 1 
H O N O E 1 5 0 
8 4 1 3 3 0 1 , 1 1 7 
F R A N C E 4 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
A f L E 
C L A S S E 1 
f X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N I R A ­ C E 
H D N D E 
8 4 1 8 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
2 
1 1 
2 
7 
2 
7 
7 1 
7 
7 
7 1 
7 3 
5 , 5 1 7 
4 
9 
8 0 7 0 
6 
1 4 
7 8 
1 
Zone. ! . , . , ! 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
5 7 
2 0 9 
7 
7 3 6 
1 1 3 
1 
1 7 
7 
4 
1 
3 
1 
1 
1 0 
1 
1 
8 0 4 
9 4 
1 
6 
1 
1 
1 
3 0 C 
3 
7 0 8 5 
1 7 3 9 
3 3 2 5 
1 2 
1 ? 
1 7 
1 7 
3 3 3 2 
L S 
3 3 5 0 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
? 
' 
Λ e n , 
., ­, ei ong 
8 4 1 8 4 C 
­' 
; ­
, ,­If 
.." 
1 LXH Ri LH' 
' 
5 , 5 l 7 
A E L E 4 7 
A U T . C L . l 1 
C L A S S E 1 4 3 
E X T R A ­ C E 4 3 
C E t A S S O C . 8 0 3 9 
T R S G A T T 4 3 
I U T . T I E R S 4 3 
I N T R A ­ C E 6 0 3 9 
M U N O t 
8 4 1 8 5 6 
F R A N C E 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E H A R K 
6 0 6 2 
6 , 1 7 
9 3 
1 3 0 
3 1 9 
5 3 1 6 
2 6 9 
1 2 4 
2 
N O R V E G E 
S U E D f 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
f S P A G N E 
R . O . A L L L H 
f T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . t S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C t 
H O N O E 
8 4 1 8 6 2 
F R A N C E 
9 
1 0 
1 0 5 0 
6 1 
1 5 
1 0 
1 1 9 6 
1 1 1 
1 3 0 7 
1 1 
1 5 
1 3 2 2 
6 2 4 7 
1 3 0 7 
1 5 
1 3 2 2 
6 2 4 7 
7 1 6 9 
5 , 1 7 
1 5 4 3 
B E L G . ­ L U X 3 6 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G t 
S U t D f 
F I N L A N D t 
1 3 0 2 
1 6 4 6 4 
1 1 9 1 
2 2 6 3 
4 1 8 
B 7 8 
1 0 
5 4 4 6 
7 3 
S U I S S E 1 8 1 1 
A U T R I C H t 2 6 9 
P O R T U G A L 3 
E S P A G N t 3 6 6 
Y O U G O S L A V 4 1 
G R t C E 1 
R . O . A l l E M 1 4 3 
P O L O G N E 6 0 
H O N G R I E 2 9 
R O U H A N I E 
A L B A N I E 
E G Y P I E 
. S E N E G A L 
. Z A I R E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N ! I N f 
I S R A t L 
I N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S ND 
A t L t 
A U T . C l . 1 
C L A S S f 1 
2 6 
3 
1 
1 4 
2 
7 0 
4 7 3 4 
2 
1 
1 
1 
. 6 
1 
·. 1 Ί 
2 
2 
I n 
1 
1 0 6 8 4 
1 6 0 7 
1 6 7 6 6 
1 A U 1 6 
Τ I t R S C L 2 , 1 4 
C L A S S t ? 3 0 
E U R . E S T 7 6 1 
C L A S S E 3 7 6 1 
f X T K A - C t 1 6 1 7 7 
C E t A S S O C . 7 C 8 7 7 
T R S G A T I 1 1 9 7 6 
A U I . T I t K S 6 3 4 
T U T . T I E R S 1 6 1 6 0 
O I V t R S l 
I N T R A - C t 7 0 6 6 0 
H O N D f 3 7 4 3 6 
8 4 1 6 1 0 6 , 1 7 
F R A N C t 
. i f L G . - L O X 
P A Y S - t A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
I R L A N D f 
O A N t H A R K 
1 4 3 1 1 
■ , 6 9 1 
9 4 C 0 
1 1 1 8 1 
9 4 4 9 
1 8 1 1 7 
4 4 9 
7 6 6 6 
I S L A N Û t 4 
2 
2 
2 
2 
1 0 
1 
1 
6 4 
1 
1 
4 
9 6 
9 
1 0 5 
1 
1 
1 0 5 
1 
1 0 6 
1 1 3 
21 
4 4 
1 
7 7 7 
1 
9 1 
1 3 
1 6 
7 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
7 1 ? 
7 7 
1 
1 1 4 
7 6 0 
8 1 4 
1 
7 
1 3 
1 3 
7 9 6 
J ? 
8 7 6 
H Í J 
7 ; 
1 7 3 
299 
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ZT 
iid 
C, 
et 
Si 
■ 
le 
ur 
I , , . ■ 
.prur 
roe 
y//ie 
,'. 
000 RE UC 
­:, 
Zollerlrag 
1000 RE UC 
Perceptions 
GZT Schlüsse) 
und Ursp rung 
τ 7"DC 
■ y ■ e 
Aerie 
1 000 RE UC 
Zollerp 
00Û RE UC 
Pei ce ¡it· 
3ZT Scniussei 
und Ursp rung |] 
cg . 
* 
■3 
7 7 
ï 3 
a? 
'.lene 
. , R E U, 
..,,.„, 
Zoileft'dq 
: 000 RE U C 
Perceptions 
841890 
NI1RVI 11 
SUEDE FINLANDt SUISSF AUTRICHE 
PORTUGAL FSPAGNF GIBRALTAR HALTF 
YOIIGnSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE 
.HAL I .HAOAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIOUF SALVADOR .CURACAO C0L0H8IE 
BRESIL IRAN ISRAEL KOWFIT BAHREIN INDE SINGAPOUR CHINE.R.P JAPON HONG KONG AUSTRAL IE 
N.ZELANDE DIVERS NO NUN SPEC 
AFLE AUT.CL.1 CLASSE 1 EAHA AUT.AOH TIFRS CL? 
CLASSF ? FUR.EST AUT.CL.3 CLASSF 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIFRS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE HONDE 
641910 
FRANCE BFLG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANEHARK NORVEGF SUEDf 
F INLANDE SUISSF AUTRICHf f SPAGNE YOUOnSLAV HONGRIF ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL AUSTRAL IE 
AFLE AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 FUR.FST CLASSE 3 tXTRA­CE CFtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONOE 
341990 
FRANCE RFLG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RUY.UNI IRLANDF OANEHARK I SLANOE NORVEGE 
1011 
5776 
39 
6361 
4717 
14 
1446 
18 l 
7 14 
1 
I 
8 
4 7 
3 4 4 
90 
9 
3 
1 
2 
59 
78907 
763 
2 
i 
2 
1 
6 
2 
82 
2 
? 
1 
1 
1 
2745 
?0 
38 
5 
1 1 9 
16 
38874 
34679 
73153 
3 
2 
124 
129 
101 
1 
502 
74184 
94053 
73647 
522 
74169 
135 
94036 
166357 
3071 
213 
795 
50161 
15059 
771 
2 
12 
9 
168 
io 
8 'I 6 
7 31 
21 
1 1 
1213 
2 
8 
1 
1151 
1750 
7601 
8 
B 
1 
1 
7810 
68799 
7807 
3 
7810 
63799 
71609 
11955 
10104 
14751 
73896 
70016 
17738 
716 
1192 
1 
'1 3 
61 
34 7 
? 
36? 
255 
1 
37 
1 
42 
1 
3 
71 
5 
1 
4 
1734 
16 
5 
165 
1 
? 
7 
1 
2332 
2081 
4413 
7 
8 
30 
30 
4419 
31 
4450 
19 
1 
1 
1 7 
1 
19 
16 
1 
85 
1 
109 
88 
196 
1 
1 
196 
197 
637 
11 
60 
16 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIf 
CANARIfS 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
•SENEGAL 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
847000 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
.RWANDA 
•HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
EAHA 
TIERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSf 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GAIT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­Cf 
HONDE 
12411 
72 17691 
1602 49 919 75 7 
1 1 8 1 37 39 .14 17 18 62 
1 2 1 9 ? 55 16074 109 8 5 127 2 I 7 1 1 2169 1 
i 
16 48 23 
46046 
19762 65808 
11 3 217 731 ? 19 739 66778 130743 65677 380 66257 
23 130722 197023 
7379 7917 4119 29544 1480 7138 930 40 1 17 
1051 131 7734 916 1 4(1 6 11 
1 4 36 ? 
4 
1 12 1392 3 
2 ' 4 318 9 4 0 1 
6758 3682 
10440 13 17 70 4? 42 10152 40407 
9559 
975 10534 1 40389 50942 
6? 3 
4 885 80 2 46 
3 801 1 
1 ,7 L 
2302 98 3290 
3294 
19 
3313 
128 16 74 
134 
15 
40' 771 676 
174 19 632 
847100 
FRANCt 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLtH.FEO ITALIt ROY.UNI IRLANDf DANfHARK ISLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHf PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH PULOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE ALGERIE .TUNISIE NIGER IA ETATSUNIS CANADA 
.CURACAO EQUATEUR PEROU BRESIL IRAN ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE SINGAPOUR JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRAL IE N.ZELANDf 
DIVfRS ND 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSt 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. 1RS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS UlVtRS INTRA­Cf HONDf 
842710 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
RUY.UNI DANEMARK SUISSE ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EXTRA­Ct CttASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­Cf HONDE 
642233 
FRANCF 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLfH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEDE 
FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL fSPAGNt GRECf R.D.ALLfH 
TCHfCOSL. ROUMANIE ALGtRIt 
fTATSUNIS 
7109 
3635 
5039 
30601 
3423 
7708 
100 
3853 
16 
744 
3600 
133 
7989 
92? 
6 
218 
31 
3 
6 
2 
11 
11 
91 
111 
3 
1 
2 
16 
17162 
86 
2 
ι 4 
1 
1 
341 
21 
1 
3 
1 
8 
4 
1101 
3 
LIO 
179 
2 
37 
24838 
19021 
43819 
5 
121 
576 
211 
295 
44680 
49821 
44367 
299 
44666 
37 
49807 
94524 
138 
231 
140 
121 
13 
91 
8 
4 
172 
24 
107 
196 
IO 1 
7 0 3 
647 
7C3 
703 
647 
1310 
4632 
2355 
3606 
8703 
1537 
7476 
33 
1 
195 
IC? 
452 
2 
1 
2 
17 
3 77 
10 
5? 
1C817 
467 
6 
731 
1 
45 
216 
d 
479 
11 
13 
2 
3 
7 
1 
7 
1 
1030 
5 
70 
7 
66 
7 
11 
2 
1490 
1141 
2632 
31 
32 
16 
18 
2662 
18 
2680 
4 
73 
1 
4 
24 
76 
78 
28 
273 
3 
IB 
9 
41 
2 
79 
1 
5 
174 
300 
Jahr-1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Uisprung 
Code TDC 
et angine 
3 4 2 2 3 3 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
JAPON 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A - C E 
HONDE 
Zollsau 
Droit 
^ 
7 Ϊ 
O 3 
""s £ 
u ΐ 
7 7 
Ir 
π Ζ 
- 3 
il 
ζ 
Weile 
1 000 RE'UC 
Valeuis 
9 , 1 7 
7 0 
5 7 
170 
2 
3 1 6 2 
1 1 0 9 2 
1 4 2 5 4 
52 
77 
1 2 9 
349 
34 9 
1 4 7 3 2 
2 0 8 6 9 
1 4 6 4 1 
3 7 
1 4 6 7 8 
2 
7 0 8 3 5 
3 5 5 6 9 
8 4 2 2 8 0 8 , 5 1 7 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . L 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
8 4 2 2 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-RAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ E 
U . R . S . S . R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANΙ E 
BULGARI E 
A F R . N . F S P 
CANARIES 
.MAROC 
ALGER Ι E 
. T U N I S I E 
.C .1 VOIRE 
N TGER î A 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNI S 
CANAOA 
HEXIQUE 
.BERHUDES 
PANAHA 
.BAHAHAS 
.CURACAO 
. S U R I N A M 
PEROU 
B R E S I L 
ARGENT INE 
CHYPR F 
I RAN 
ISRAEL 
KowEι τ BAHRE IN 
PAK I STAN 
THAILANDE 
577 
72 3 
1 6 6 0 
2 4 8 8 
19 
4 5 3 
16 
2 1 9 
6 5 
2 
16 
2 
7 
1 
3 
1 4 3 4 
3 0 4 0 
755 
6 4 9 0 
9 2 4 5 
13 
13 
5 2 5 8 
5 4 6 7 
9 2 4 9 
9 
9 2 5 8 
5 4 6 7 
14775 
5 , 5 l 7 
7 2 5 8 7 
2 9 3 7 0 
3 6 3 3 5 
1 1 2 8 1 9 
3 9 3 3 9 
2 8 3 a ? 
846 
1 2 3 0 7 
1 
9 6 9 9 
2 6 0 6 0 
7 5 7 0 
1 9 1 2 8 
1 8 3 4 7 
6 0 
3 5 2 0 
7 
1586 
6 
12 46 
7R1 
6(3? 
4 1 0 
514 
4 6 
397 
6 1 
1 
4 
? 
77 
9 
10 
176 
4 8 6 1 3 
1 0 0 1 
57 
2 
13 
6 
7 
1 
1 
4 
¡11 
4 
70 
6 7 
4 
1 0 
1 14 
1 
Zolleni.i'i 
1000 RE.'UC 
Peiceptions 
2 
5 
15 
2 8 1 
9 9 8 
1 2 8 3 
7 
12 
3 1 
31 
1 3 1 8 
3 
1 3 2 1 
3 9 
1 
19 
6 
1 
1 
4 6 2 
2 5 8 
64 
7 2 2 
786 
1 
1 
7 8 6 
1 
7B7 
1 5 6 1 
4 7 
6 7 7 
533 
1 4 3 3 
1 4 1 
1052 
1 0 0 9 
3 
194 
87 
1 
3 
43 
38 
75 
78 
3 
77 
1 
1 
10 
7 6 7 4 
55 
3 
1 
4 
? 
4 
1 
6 
GZT S.­hlussel 
und Uispiung 
Cele TOC 
el migioe 
8 4 2 2 9 0 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
DIVERS NO 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
Zollsatz 
Dion 
­_ 
7 ί 
7 3 
h-
i 3 
3 ; 
Γ -
c 
t -
J 
Wede 
1 OOO RE UC 
faieui , 
5 , 5 1 7 
8 
190 
1 
7 2 6 8 
65 
5 
176 
2 
25 
47 
1 1 3 9 6 4 
6 5 7 6 7 
1 7 9 7 7 1 
27 
23 
6 8 1 
7 3 1 
2 9 2 0 
2 9 2 0 
1 8 3 4 2 2 
3 7 0 5 1 8 
1 8 0 6 0 0 
2 7 5 4 
1 8 3 3 5 4 
72 
3 7 0 4 5 0 
5 5 3 9 4 4 
8 4 2 3 1 1 1 1 , 1 7 
FRANCE 1 0 9 1 6 2 
B E L G . - L U X 4 1 8 4 9 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GROENLD. 
PANAHA 
.BAHAMAS 
•SURINAM 
ARGENTINE 
ISRAEL 
A R A 8 . S E 0 U 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
1 6 2 6 3 
9 7 2 5 4 
3 1 5 3 7 
5 3 4 6 4 
1 
1 6 9 4 
4 3 1 
1 1 4 0 5 
4 6 3 
5 0 8 
1 8 5 7 
β 
5 6 6 7 
1 1 2 2 
48 
199 
322 
404 
1 5 3 1 
8 
96 
12 
45 
5 
15 
1 
24 
4 
4 4 4 
6 7 1 5 4 
557 
4 
2 
67 
1 
32 
4 
1 7 
3 3 
1 
157 
1 7 9 5 1 
1 
l o 
. P O L Y N . F R 
DIVERS NO 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSf 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
E X T R A - C f 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA-CE 
HONDE 
8 4 2 3 2 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
1 T A L I f 
ROY.UNI 
I R L A N D f 
DANfHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
143 
12 
6 9 3 6 7 
9 3 4 2 3 
1 6 2 7 9 0 
40 
1 5 1 
252 
4 4 3 
2 560 
2 5 6 0 
1 6 5 7 9 3 
2 9 6 7 C 4 
1 6 4 9 6 6 
5 8 d 
1 6 5 5 1 4 
155 
2 9 6 4 6 1 
4 6 2 4 1 3 
3 , 1 1 7 
3 6 3 5 
1 6 0 1 
1020 
4 4 9 7 
1074 
2 0 2 3 
4 
1 1 
43 
2 1 7 7 
Zollemag 
1000 RE'UC 
Peiceptions 
10 
4 0 0 
4 
10 
1 
1 
6 2 6 9 
3 6 1 8 
9B87 
37 
40 
161 
161 
9 9 3 3 
151 
1 0 0 8 4 
5 8 8 1 
186 
47 
1255 
51 
16 
2 0 4 
1 
6 2 3 
123 
5 
22 
31 
44 
168 
1 
11 
1 
1 
1 
7 
3 
49 
7387 
6 1 
7 
4 
? 
4 
17 
1975 
? 
7 
16 
I 
7 6 3 0 
1 0 7 7 7 
1 7 9 0 7 
73 
4 9 
2 8 2 
282 
1 8 1 4 6 
6 1 
1 8 2 1 1 
71 
2 
7 6 
GZT Schlüsse 
und U'Sp.ung 
Code IDC 
el ongme 
8 4 2 3 2 C 
Zollsau 
Dion 
.. 
'. 7 
C 3 
^ ¡ L 
^ 
­
.' ­; t 
α : 
51 
u 
Wen*­
1 000 Hf UC" 
i'a/eors 
3 , 1 1 7 
F INLANDE 113 
SUISSE 2 3 7 
AUTRICHE 2 1 6 7 
PORTUGAL 4 
f S P A G N t 120 
YOUGOSLAV 26 
GRECE H 
T U K Q U I t 
.HAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPIE 
.GABON 
ANGOLA 
H U Z A H 3 I 0 U 
1 
1 
13 
4 
3 
35 
71 
10 
R . A F R . S U D 2 
ETATSUNIS 1 7 1 1 7 
CANADA 28 
CHYPRE 15 
IRAN 4 INDE 3 
T H A I L A N D t 17 
JAPON I I 
A U S T R A L I E 7 
N . Z f L A N O f 5 
. C A L f O O N . 
D I V Í R S NO 
NON SPtC 
A f L f 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I f R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1 
12 
11 
6 6 6 4 
1 7 4 4 5 
2 4 1 C 9 
35 
15 
127 
177 
2 4 2 8 6 
1 1 6 9 3 
TRS GATT 2 4 1 9 5 
A U T . T I E R S 29 
T O T . T I E R S 2 4 2 2 4 
OIVERS 23 
I N T R A ­ C E 1 1 8 3 1 
HONDE 3 6 1 4 0 
8 4 2 3 3 C 5 , 5 1 7 
FRANCf 
B f L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
S U I S S f 
AUTRICHE 
f S P A G N f 
H A L T f 
YOUGOSLAV 
T U R Q U I f 
U . R . S . S . 
T C H f C O S L . 
R Û U H A M E 
.MAROC 
1 2 2 0 
4 0 2 4 
1383 
9 6 8 7 
1 2 8 1 
7 2 1 2 
4 
76 
40 
2 2 7 9 
219 
998 
5 7 1 3 
257 
11 
5 
15 
4 2 3 
6 
8 
1 
A L G f R I t 
R . A F R . S U O 40 
f T A T S U N I S 8 0 9 4 
CANADA 4 
. S U R I N A M 
JAPON 
AUSTRAL I f 
111 
29 
A E L f 
A U T . C L . l ' 9029 
CLASSf 1 2 5 3 4 7 
AUT.AOM 1 
CLASSf 2 
f U R . f sr CLASSf 3 
f X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . ! IERS 
I N T R A ­ C E 
HUNDE 
l 
'. > 7 
4 3 7 
2 1 7 6 1 
2 1 6 1 1 
2 5 3 4 7 
4 2 7 
7 1 7 6 9 
7 1 1 9 1 
4 7 3 6 0 
6 4 2 3 5 0 7 , 1 1 7 
FRANCE 
d t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 6 A S A L L t H . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGt 
SUtOE 
F INLANDE 
SUI SSE 
A U T R I C h t 
YGUGUSLAV 
HONGRIE 
f T A T S U N I S 
CANADA 
.ARU6A 
.CURACAO 
817 
1043 
1 9 1 1 3 1 0 6 
2 8 3 
U l l i 
39 
11 
197 
22 
23 
1 1 1 
19 
332 
1 
2 1.1, 
2 
1 000 Hl UC 
' ' ' ' ' " ■ ' " " " " 
4 
8 
76 
4 
1 
1 
2 
5 9 9 
1 
1 
1 
2 3 3 
6 1 1 
8 4 4 
4 
6 
6 4 7 
1 
84 8 
3 9 7 
4 
2 
125 
12 
55 
3 1 4 
14 
1 
1 
23 
2 
4 4 5 
19 
2 
697 
4 9 7 
1 3 9 4 
74 
7 4 
1 3 9 4 
73 
1 4 1 7 
73 
3 
1 
1 1 
7 
19 
2 
6 
1 
7 1 
11 
301 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
. .. ­ . , 
e 7DC 
IVeit.· 
t 0OÖ RE UC 
Zollertrag 
10O0RE UC 
Pere epitoi 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Cade TDC 
et ungine 
Weite 
1 000 RE UC 
Valeurs 
Zollemag 
I 000 RE.'UC 
Peicepliom 
GZT Schlüssel 
und Uispiung 
Code TOC 
et origine 
Wette 
000 RE UC 
Valeui! 
Zollemag 
1 000 RE UC 
Peicepltoiii 
347350 
ISRAEL PAKISTAN JAPON AUSTRAL IE 
AFLE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CFtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
B42400 
FRANCE BFLG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA ISRAEL PAKISTAN 
INDE JAPON 
AUSTRALIE DIVERS NO 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSF 2 FUR.FST CLASSE 3 EXTRA­CE CFtASSOC. 1RS GATT AUT.TIFRS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE MONDF 
342500 
FRANCE BFLG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA PEROU RRFS IL CHYPRE SYRIE PAKISTAN JAPON HONG KONG AUSTRAL IF N.ZELANOE 
DIVERS ND 
1 
ι 
139 
1 
824 1008 1832 
20B 2 710 19 19 2C61 744 7 1834 19 1853 7239 9300 
8377 2257 9125 23035 4134 4771 
1 7045 2260 184 7 1496 293 88 1 2 
1268 135 1 81 
33 1? 4 3 2 Klo 56 1655 480 
? 1 
? 828 12 5 
17C99 
5981 
23080 9 9 36? 362 23451 46978 23213 238 
23451 5 46928 70334 
42588 38594 27880 
95635 17168 23037 
35 10322 1825 3173 16 1179 6546 
1 1951 206 18 7 1057 26 171 ?R 7 31733 602 7 10 
1 6 1 86 7 4 912 
I 7 1 
18 
62 
76 
13 7 
13 3 1 
131 
7 11 
317 
102 
83 67 13 40 
57 
4 1 4 2 
1 3 
74 
7? 
769 
269 
1039 
1045 11 1055 
1037 2 464 8? 143 
1 13 791 
8B 9 1 
4 8 
1 
1478 27 
7 6 
4 1 
8 
1 
842500 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. 1RS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE MONDE 
842600 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE 
ROY.UNI IRLANOE DANEHARK l.FEROE NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE R.D.ALLEH R.AFR.SUD 
ETATSUNIS JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE HONOE 
842700 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI OANEHARK SUEDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALGERIE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.I 
CLASSE 1 AUT.AOM CLASSE 2 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE HONOE 
842300 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTR ICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE R.D.ALLEH BULGARIE .MAROC EGYPTE ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL JAPON 
5,5 1 
46C83 36222 B2301 29 29 1289 1289 83623 216933 
82472 1133 83605 18 216915 300556 
790 3691 
1502 7497 
151 1437 26 2724 3 235 6830 75 78 6,7 
3 
20 2 71 6 
1021 133 277 71 
11366 1584 
12950 21 21 12971 13633 12919 50 12969 
13631 26602 
3630 210 16 947 
460 
3 2? 36 1078 65 67 7 24 69 
1204 
746 
1950 24 24 1974 5289 1950 1950 
5265 7239 
2249 
3389 8559 
7204 1835 1569 22 2739 3 167 7? 1 49 331 308 71 
1 16 1 7C 1 1 ι 1 7195 94 
161 5 
2074 
1630 3704 
1 1 5 
1.3 
3711 51 3762 
79 1 
110 
13 376 4 
56 10 
1? 1 
675 87 
712 1 
1 
711 3 713 
72 41 117 
117 117 
78 1 112 
110 1 & 
AELE 
AUT . 
CLA 
AUT 
TIER 
CLA 
EUR. 
CLA 
tXTR 
CEtA 
TRS 
AU T . 
TOT. 
INTR 
MONU 
CL.l 
SSE 1 
ACH 
S CL2 
SSE 2 
EST 
SSE 3 
CE 
SSOC. 
GATT 
TIERS 
TIERS 
A­CE 
E 
642900 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHt 
f SPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLfH 
TCHfCOSt. 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JORDANIE 
INOE 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
fXTRA­Ct 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
843000 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.TUNISIE 
GHANA 
N IGfRIA 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXICUE 
CANAL PAN 
.GUADELOU 
TRINID.TO 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDONESIE 
HALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSt 1 
EAHA 
4507 
2739 
7246 
1 162 163 181 181 
7590 
23254 
7369 
203 
7572 
23236 
30826 
370 
144 
2689 
2143 
974 261 114 151 16 2505 
66 
61 1 2 
9 4 11 
10 1 
1 
1013 
1 
1 
3117 
622 3739 
2 2 H 1 12 
3753 
6320 3749 
4 3753 6320 
10073 
6547 
4256 13940 
36619 56CB 5003 7 2402 12 3180 
1350 17 4290 
2160 β 994 166 
21 
12 111 SB 139 1 
19 
4 1 
s 
1 
3 6555 14 
4 1 14 1 
1 1 17 1 
7 235 ', a 7 
2 
18405 
8543 
26946 
7 
771 
13 7 
36 7 
8 8 9 9 
36 8 
10 
379 
17 7 10 1 163 6 
4 
1 7 7 
1 
7 
703 
40 743 
1 
1 
244 
244 
210 
12U 1 159 
66 1 711 
108 
50 a 1 
1 a 4 7 
1 
33 U 
1 
1 
l 
17 74 
97U 
42 7 
1347 
302 
Jahr-1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Uispiung 
Code TOC 
el ongme 
R 4 3 0 0 0 
AUT.AOM 
T I F R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A - C E 
HONDF 
8 4 3 1 3 0 
FRANCF 
R E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUFDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIF 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
RUL G AR I E 
N I G E R I A 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
I S R A F L 
P A K I S T A N 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAHA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
8 4 3 1 4 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
.MADAGASC 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
I S R A E L 
TIHOR P . 
JAPON 
A U S T R A L I E 
D IVERS ND 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
Zollsau 
Dtotl 
cç 
r 3 
7 7 
•ί 
5 
c 73 
c c 
7-
5 € 
S i 
if 
c 
Wetle 
1 000 RE/UC 
Valent! 
5 , 1 7 
98 
45 
150 
412 
412 
2 7 1 1 0 
6 7 1 0 0 
2 7 7 0 7 
178 
2 7 3 3 0 
2 
6 6 9 7 0 
9 4 4 8 2 
5 , 1 7 
2 2 7 3 
2 0 9 2 
3135 
1 0 9 0 3 
4 5 5 2 
1 8 0 9 
33 
7 9 6 
243 
585 
7 5 7 4 
1019 
9 1 ? 
7 
4 3 8 
4 7 1 
17 
4 
1 
37 
29 
4 4 
17 
? 
1 
3 0 
744 
14 
9 
11 
2 
2 4 
3 
7 
2 
7 4 3 
2 
4 8 7 1 
4 2 1 6 
9 0 8 7 
3 
76 
79 
1 2 1 
1 2 1 
9 2 9 1 
2 2 9 7 4 
9 1 8 2 
9 0 
9 2 7 2 
2 2 9 5 5 
3 2 7 4 6 
5 , 5 1 7 
7 5 7 9 
104 3 
484 
1 1 3 3 0 
1 4 5 1 
1735 
29 
29 
38 2 
2 5 4 2 
757 
6 31 
97 1 
4 
3 9 
4? 
1 
7? 
6 
1 
4 
15 
1779 
30 
(,', 18 
3 
4 
1 
1 
6 2 4 3 
2 6 3 6 
8 9 3 4 
4 
Ί 0 
94 
10 
Zollertrag, 
10O0RE/UC 
Peicepliom 
2 
a 71 
71 
1 3 6 0 
9 
1 3 6 9 
90 
2 
11 
I ? 
29 
126 
5 1 
46 
74 
74 
1 
2 
1 
? 
1 
2 
12 
3 
? 
I 
17 
2 4 4 
2 1 1 
4 5 4 
4 
4 
6 
6 
4 5 9 
5 
4 6 4 
95 
? 
? 
71 
140 
42 
35 
51 
2 
? 
1 
1 
98 
7 
4 
1 
344 
143 
4 9 1 
1 
1 
? 
GZT Schlüssel 
und Uispiung 
Ceie TDC 
et ongme 
8 4 3 1 4 0 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A - C E 
Zollsatz 
Droit 
S 
c ί 
Ζ ζ 
­■ c 
>~ 
3 
3 33 
3 c ÇÇ 3 
S­s 
s? 
eu 
Wei le 
1 000 RE'UC 
Valeui! 
5 , 5 1 7 
30 9 0 5 8 
1 6 8 4 1 
9 0 0 2 
52 
9 0 5 4 
1 
1 6 8 3 7 
MONDE 2 5 8 9 6 
8 4 3 2 0 0 4 , 5 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
2 0 6 
1 3 6 1 
8 6 6 
8 9 0 1 
3 0 0 
363 
1 
3 0 
41 
3 
8 0 2 0 
35 
12 
10 
18 
3 
8 3 6 
2 5 1 8 
9 
2 
80 
3 
3 
16 
8 5 0 1 
2 6 4 5 
1 1 1 4 6 
2 
2 
8 4 1 
8 4 1 
1 1 9 8 9 
1 1 6 5 2 
1 1 1 2 9 
8 4 2 
1 1 9 7 1 
16 
1 1 6 3 4 
2 3 6 3 9 
8 4 3 3 0 0 ι 5 , 1 7 
FRANCE 4 4 3 0 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSt 3 
f X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T l t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
HONOE 
8 4 3 4 1 1 
FRANCE 
1 1 0 4 
4 6 2 0 
4 7 6 7 3 
3 7 1 9 
6 8 1 1 
7 1 1 
1 1 1 
370 
2 2 2 6 
4 0 
1 0 0 7 7 
1 3 9 
1 5 1 4 
6 
3 
29 
1 4 8 7 
1 6 3 
18 
31 
7 3 4 4 
19 
5 
1 
1 
7 
1 
13 
9 
6 1 9 
11 
2 
l 
2 0 1 4 4 
9 6 6 9 
3 0 0 1 3 
1 
11 
56 
6 5 1 
6 5 1 
3 0 7 2 0 
6 1 0 7 6 
2 9 9 4 4 
746 
3 0 6 9 0 
6 1 0 4 6 
9 1 7 6 6 
2 , 5 1 7 
32 
Zollemag 
1000RE UC 
Peicepliom 
2 
4 9 5 
3 
49B 
16 
36 1 
38 
11 1 
383 
1 19 
502 
38 
33 
5 0 1 
38 
5 3 9 
3 4 1 
13 
6 
19 
1 1 1 
2 
5 0 4 
27 
76 
1 
2 4 
8 
1 
2 
3 6 7 
1 
1 
31 
1 
1 0 0 7 
4 9 3 
1 5 0 1 
1 
ί 
3 ! 
33 
1 4 9 7 
37 
1 5 3 5 
GZT Schlüssel 
und Uispiung 
Code TDC 
et ongme 
8 4 3 4 1 1 
Zollsatz 
Dion 
ξ 
7 7 
3 7 
'­, ¿ 
3 
' 0 
c 3 o 3 
c , 
7 7 
î | 
cu 
Went­
1 000 RE1UC 
Valeuis 
2 , 5 1 7 
B E L G . ­ L U X ! 1 
PAYS­BAS ! 1 5 0 A L L E H . F t D 1348 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H t 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
E U R . E S I 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
MONDf 
8 4 3 4 2 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
f T A T S U N I S 
CANAOA 
JAPON 
A f l f 
A U T . C L . l 
CLASSf l 
f U R . E S T 
CLASSE 3 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 4 3 4 3 0 
FRANCt 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANfHARK 
NORVEGt 
SUEDE 
F IN IANDE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNf 
YOUGUSLAV 
G R f C t 
PULOGNf 
HONGRIE 
A L G f R I f 
­ T U N I S I E 
.GABON 
.HADAGASC 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I Q 
L I B A N 
IRAN 
I S R A t L 
MALAYSIA 
JAPON 
A U S T R A L I E 
O I V f R S NU 
A f L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S t l 
EAHA 
AUT.ACM 
T I E R S CL2 
CLASSt 2 
E U R . t S T 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
5 7 0 
1373 
14 1 
1 
2 0 9 
6 I 
25 
4 6 1 
1 
120a 
1 6 0 3 
1 2 3 7 
2 8 4 0 
4 6 2 
4 6 2 
3 3 0 2 
2 1 0 3 
2 8 4 0 
4 6 2 
3 3 0 2 
2 1 0 3 
5 4 0 5 
5 , 5 1 7 
2 8 6 
53 
1 6 8 3 
2 9 6 0 
7 0 3 
3 5 8 4 
27 
14 
6 
i 
9 2 1 
2 
2 
? 
105 
5 
8 7 8 8 
ι 23 
4 5 5 6 
6 3 2 2 
1 2 6 7 d 
105 
105 
1 2 9 8 3 
5 1 8 1 
1 2 8 7 8 
105 
1 2 9 8 3 
5 1 6 5 
1 8 1 6 8 
7 , 1 7 
3 2 2 2 
3 6 2 6 
2 9 2 0 
6 7 9 9 
665 
1176 
7 100 
I I 
305 
4 
742 
2 ? 8 
14 
).". 8 
14 
1.1 
4 
9 
β 
1 
4 
35 
1748 
4 
7 
7 
ι ? 
7 
6 1? 
4 
8 
7 6 8 0 
7 2 8 1 
4 8 6 5 
7 
11 
7 
li 
65 
6 1 
4 9 6 3 
Zollen.,,,! 
1 000 RE'UC 
Peiceptions 
3 4 
5 
l 
12 
30 
4 0 
3 1 
7 1 
12 
12 
7 1 1 2 
8 3 
197 
1 
1 
5 1 
6 
4 5 6 
1 
2 5 1 
4 5 B 
7 0 8 
6 
6 
708 
6 
714 
8 2 
7 
1 
2 1 
5 2 
16 
1 
2 3 
1 
1 
4 
1 1 
2 
67 
4 4 
1 
181 
160 
3 4 1 
2 
5 
5 
303 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
OZI Schluss, 
und rspru . 
Curie TDC 
et ongulé 
8 4 3 4 3 0 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 4 3 4 9 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
HONGRIE 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N .ZELANOE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
3 4 3 5 0 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAHAIQUE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
8 4 3 5 0 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
.' 
Oton 
: 3 
3 ï 
­
.­. 
y " 
­. 3 
t * il 
1 OOO RE UC 
Valeuis 
7 , 1 7 
1 9 4 5 2 
4 9 0 9 
14 
4 9 2 3 
8 
1 9 4 5 2 
2 4 4 2 3 
5 , 5 1 7 
5 3 6 
165 
7 6 0 
5 0 5 3 
7 0 4 
862 
1 
3 8 7 
9 
2 1 
9 
1 1 4 7 
36 
4 
2 1 9 
1 
1 
4 
1 
ι 8 
2 7 6 5 
3 
1 
6 3 0 
l 
2 
2 4 6 6 
3 6 3 9 
6 1 0 5 
1 
2 
3 
5 
5 
6 1 1 3 
7 2 1 9 
6 1 0 6 
6 
6 1 1 2 
7 2 1 8 
1 3 3 3 1 
6 , 1 7 
514 
2 4 
2 0 0 
4 2 3 8 
3 4 9 
2 9 0 
5 
5 
208 
4 
63 
37 
4 6 1 
1 
16? 
? 
11? 
6 8 6 
1 1 9 8 
3 
3 
3 7 
3 7 
1 7 3 8 
5 3 2 5 
1 7 0 1 
37 
1 2 3 8 
5 3 2 5 
6 5 6 3 
4 , 1 7 
59 
31 
3 7 
1 3 7 8 
2 0 4 
8? 
1 
1 
3 3 
39 
1 
? 
0 0 
14 
6 
117 
9 8 
7 1 1 
Zollemag 
lOOORE'UC 
Peiceptions 
3 4 4 
1 
3 4 5 
4 7 
2 1 
1 
67 
2 
12 
152 
3 5 
136 
2 0 0 
3 3 6 
3 3 6 
3 3 6 
17 
12 
4 
? 
78 
10 
31 
4 1 
72 
? 
? 
7? 
7 
74 
3 
1 
? 
4 
I 
6 
4 
10 
GZT Schlüssel 
Und Uispiung 
Code TOC 
el orrgme 
8 4 3 5 0 9 
7ulls.ni 
Drml 
; 
3 7 
7 7 
'3 . 
*­
.7 
£ f 
f ~ 
2 31 
7 7 
a l 
7> 
Wette 
1 000 RE UC 
Valeuis 
4 , 1 7 
T I E R S CL? 14 
CLASSE 2 14 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
8 4 3 5 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
.BERMUDES 
B R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
OIVERS ND 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 4 3 5 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ALGERIE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONOURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
JAHAIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
2 6 9 
1709 
2 69 
2 6 9 
1 7 0 9 
1978 
4 , 5 l 7 
9 5 4 5 
4 5 1 
2 9 3 5 
6 1 6 6 0 
1 0 1 9 2 
1 0 7 5 4 
3 
3 5 5 
159 
2 0 6 6 
8 
7 1 6 4 
1015 
3 
2 1 0 
116 
4 1 
27 
1195 
8 4 4 
1 
26 
1 2 4 2 8 
1 5 1 
29 
19 
1 
1 
2 
1 7 9 2 
1 
1 
2 2 0 1 6 
1 4 8 0 3 
3 6 8 1 9 
1 
29 
23 
53 
2 0 3 9 
2 0 3 9 
3 8 9 1 1 
8 4 6 8 1 
3 7 6 1 4 
1 1 9 9 
3 8 8 1 3 
1 
8 4 7 8 3 
1 2 3 6 9 5 
5 , 5 1 7 
1 9 0 2 
388 
2 1 9 6 
1 3 8 8 0 
2 5 8 2 
2 4 6 0 
l 
62 3 
2 
9 
1 2 8 1 
20 
4 5 0 4 
4 6 4 
185 
4 
30 
2 
3 
18 
4 
389 
1 
4 
1 
10 
1 
5 
3 5 4 9 
9 1 
121 
1 
1 
1 
2 
l 
3 
4 
7 
3 
? 
? 
7 
Zollemag 
1000 RE'UC 
Peiceptions 
1 
1 
11 
11 
4 8 4 
33 
7 
9 3 
37? 
46 
9 
5 
2 
1 
54 
36 
1 
119 
7 
1 
1 
8 1 
9 9 1 
6 6 6 
1 6 5 7 
l 
2 
92 
92 
1 6 9 3 
54 
1 7 4 7 
1 3 1 
34 
70 
1 
248 
27 
10 
? 
3 
71 
I 
195 
5 
7 
G7T Schlüssel 
und Uispiung 
Code TDC 
et ongme 
8 4 3 5 2 0 
Zollsatz 5 
Oton 
3 7 
Ζ ζ 
^ Ì 
.7 
. 7 ζ Ζ 
ψ. Ζ 
Weite 
¡Ζ 1 000 RE'UC 
Ι ; Valeuis 
5 , 5 1 7 
JAPON 4 4 7 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 4 3 5 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANAOA 
B R E S I L 
ISRAEL 
JAPON 
A U S T R A L I E 
DIVERS ND 
A E L t 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
C L A S S t 3 
EXTRA­CF 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 4 3 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
f T A T S U N I S 
CANAOA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
I N D t 
JAPON 
O I V L R S ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
C L A S S t 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
5 
9 3 6 3 
4 3 3 4 
1 3 6 1 7 
15 
1 
1 5 5 
1 7 1 
4 5 4 
4 5 4 
1 4 3 2 2 
2 0 9 9 6 
1 4 0 7 5 
199 
1 4 2 7 4 5 
2 0 S 4 8 
3 5 2 7 5 
6 , 5 1 7 
1 3 4 6 
2 7 8 
1 1 9 4 
4 1 3 7 
5 6 5 
8 0 2 
59 
2 6 2 
37 
4 0 0 
10 
3 0 6 5 
65 
1 
33 
11 
76 
1 
1 
1 
2 
2 
2 1 0 1 
10 
29 
1 
30 
1 
1 
4 6 3 2 
2 2 4 6 
6 8 7 8 
30 
30 
92 
92 
7 0 0 0 
7 5 2 0 
6 8 5 1 
149 
7 0 0 0 
1 
7 5 2 0 
1 4 5 2 1 
5 , 1 7 
2 2 4 8 2 
6 9 9 0 
3 6 8 7 
4 8 3 5 1 
8 1 6 4 
1 8 7 0 7 
1 2 7 
31 
5 
32 
14 
1 8 8 3 7 
1 5 8 4 
25 
6 6 2 
2 
16 
127 
102 
1 9 2 9 
3 
1 
22 
3 0 7 6 
47 
48 
1 
17 
2 2 0 2 
4 0 2 
3 9 2 2 1 
6 1 6 6 
4 5 3 6 9 
66 
66 
2 1 6 2 
2 1 6 2 
4 7 6 1 7 
6 9 7 1 0 
Zolleittag 
1 000 RE UC 
Perceplrons 
2 5 
5 1 5 
2 3 8 
7 5 3 
9 
9 
2 5 
2 5 
7 7 4 
1 1 
7 8 5 
5 2 
4 
17 
2 
2 6 
1 
1 9 9 
4 
2 
1 
5 
137 
1 
2 
2 
3 0 1 
146 
4 4 7 
2 2 
6 
6 
4 4 5 
10 
4 5 5 
9 3 5 
6 
2 
2 
1 
9 4 2 
79 
1 
33 
1 
6 
5 
9 6 
L 
1 5 4 
2 
2 
1 
H O 
2 0 
1 9 6 1 
3 0 8 
2 2 6 9 
3 
3 
L08 
1 0 8 
304 
Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
ι 
GZT Sch lüsse l 
und U i s p i u n g 
Cude TDC 
et ongme 
8 4 3 6 0 0 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
8 4 3 7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R E S I L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N O E 
8 4 3 7 3 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
C H I N E , R . Ρ 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
8 4 3 7 5 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
Zol lsatz 
O io . t 
7 
r ΐ 
\ ■'-
Nj fc 
^ 
i 
z c 
c c · 
3^ 
S έ 
l | 
W e i t e 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuis 
5 , I 7 
4 7 3 4 4 
2 5 7 
4 7 6 0 1 
4 0 2 
6 9 6 9 4 
1 3 7 7 1 3 
4 , 5 1 7 
4 9 3 2 
5 2 8 7 
4 7 0 
1 3 7 0 2 
2 5 4 6 
1 7 5 4 
8 4 
6 1 
2 6 
8 4 6 
2 6 
5 9 0 2 6 
5 1 
7 
1 1 8 3 
2 8 0 
1 5 
2 2 
2 7 2 
1 1 
9 1 3 
5 
2 9 
3 7 
5 8 2 
1 
7 
3 8 7 6 
6 1 7 7 1 
6 C 8 4 
6 7 8 5 5 
7 
7 
1 3 0 2 
1 3 0 2 
6 9 1 6 4 
2 6 9 0 2 
6 8 7 3 7 
4 1 2 
6 9 1 4 9 
2 6 8 8 7 
9 6 0 5 1 
6 , 1 7 
3 0 3 0 
5 6 5 
3 2 2 
4 2 3 3 ? 
4 1 7 4 
1 2 6 7 4 
5 3 
1 7 1 
6 0 
3.8 
1 1 
7 2 4 6 
1 6 3 
5 4 
5 9 7 9 
6 0 
6 2 
2 6 6 
1 7 5 6 
1 0 9 8 
8 
5 1 6 2 
1 1 
3 5 
ι 
7 
5 4 
1 0 0 3 
1 9 
7 
2 0 5 6 2 
1 6 3 4 1 
3 6 5 0 3 
1 0 9 
1 0 9 
3 1 2 8 
7 
3 1 3 5 
4 0 1 4 7 
5 0 5 3 5 
3 7 9 8 4 
2 1 0 1 
4 0 0 8 5 
7 
5 0 4 7 3 
9 0 6 2 7 
4 , 1 7 
6 4 
2 7 
Η ' ! 
1 7 7 6 
3 2 2 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE. 'UC 
Peiceptions 
2 3 6 7 
1 3 
2 3 E 0 
79 
4 
3 
1 
3 8 
1 
2 6 5 6 
2 
1 3 
1 3 
1 
1 
1 2 
3 
4 1 
1 
2 
7 6 
1 7 4 
2 7 8 0 
2 7 4 
3 0 5 3 
5 9 
5 9 
3 0 9 3 
1 9 
3 1 1 2 
7 7 2 
3 
3 
4 
? 
1 
4 3 5 
1 0 
3 
3 5 9 
4 
4 
1 6 
1 0 5 
6 6 
3 1 0 
1 
2 
3 
3 0 0 
1 
1 2 3 4 
9 8 0 
2 2 1 4 
7 
7 
1 8 3 
1 B 8 
2 2 7 9 
1 2 6 
2 4 0 5 
GZT S. Musse l 
und U t s p t u n g 
Code TDC 
el ongme 
8 4 3 7 5 0 
Z o l l s a u 
Oron 
s 
c ^ 
o ë 
^ s * 
S 
c r 
σ ϋ 
2 S 
; -
Ü 
W e n e 
1 0 0 0 RE UC 
Valants 
4 , 1 7 
R O Y . U N I 3 5 0 5 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
E T A T S U N I S 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 4 3 7 7 0 
7 
1 6 
4 5 5 
6 
1 1 8 
6 9 
9 7 5 
1 2 
3 9 8 9 
1 1 6 2 
5 1 5 1 
1 2 
1 2 
5 1 6 3 
2 2 7 7 
5 1 5 1 
1 2 
5 1 6 3 
2 2 7 7 
7 4 4 0 
5 , 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U E O E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 0 7 
1 9 3 
4 1 9 1 
1 5 7 
1 2 2 
1 4 
1 5 3 
3 
1 
1 9 1 9 
3 
8 1 
9 
4 7 2 
4 
4 1 
2 
2 2 0 0 
6 1 8 
2 8 1 8 
4 
4 
2 8 2 2 
4 9 2 0 
2 7 9 9 
1 4 
2 8 1 3 
2 
4 9 1 1 
7 7 3 5 
8 4 3 8 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N E H A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A f G E R I E 
. T U N I S I E 
. C I V O I RE 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S T ­ P . H I Q 
H E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
I N D E 
C H I N E . R . P 
5 , 1 7 
1 8 2 0 6 
7 1 9 2 
4 3 1 6 
5 6 1 7 1 
7 5 8 8 
1 3 5 6 1 
7 4 
1 6 7 
8 
1 0 4 
5 5 0 3 
8 
3 8 5 9 5 
5 7 1 
1 6 7 5 
1 2 9 8 
4 9 
8 
4 9 6 
2 4 
a 3 8 
1 1 0 
7 4 
7 7 6 
2 1 7 
1 5 1 
1 3 
6 
1 
3 
5 
2 9 
8 
6 8 6 7 
7 0 3 
7 
6 
2 
1 
2 7 5 
1 6 5 
1 
1 1 
3 
1 
7 
6 3 
9 3 
4 
Zo l le r l rag 
l O O O R E ' U C 
Perceptions 
1 4 C 
1 
1 8 
1 
3 
3 9 
1 6 0 
4 6 
2 0 6 
7 0 6 
2 0 7 
6 
1 
a 
9 6 
4 
2 4 
? 
1 1 0 
3 1 
1 4 1 
1 4 0 
l 
1 4 1 
6 7 8 
4 
8 
1 
7 7 1 
1 9 3 0 
2 9 
3 4 
6 1 
? 
2 5 
1 
2 
6 
4 
3 9 
1 1 
S 
1 
1 
3 4 3 
3 5 
1 4 
8 
1 
3 
1 
GZT Sch lüsse l 
und U r s p r u n g 
Code TOC 
el ongulé 
8 4 3 8 0 0 
Z o l l s a u 
O i m l 
| 
c i 
7 3 
N ! 
* 
7 
3 7 
■­ C 7 3 
7 ­7 
c: a. 
ι 3 3 ■ .. z, S c 
o 
W e i t e 
1 0 0 0 RE UC 
5 , 1 7 
C O R E E N R D 6 
C O R E E S U D 2 4 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
I3AHA 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X I R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
3 6 3 5 
1 0 
4 
1 
4 
6 0 
6 0 1 8 9 
1 3 1 8 3 
7 3 3 7 2 
3 5 
1 9 
6 7 6 
7 3 0 
1 3 6 6 
1 0 
1 3 7 6 
7 5 4 7 8 
5 3 5 5 9 
T R S G A T T 7 4 9 0 3 
A U T . T I E R S : 4 8 9 
T U T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
7 5 3 9 2 
6 0 
9 3 4 7 3 
1 6 9 0 1 1 
8 4 3 9 0 0 5 , 1 7 
F R A N C E 3 5 9 
B E L G . ­ L U X 3 0 3 
P A Y S ­ B A S 1 0 1 
A L L E H . F E D 1 5 1 2 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V f G f 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
4 9 
3 8 7 
2 
3 
1 
2 9 
3 8 
1 9 7 6 
6 
6 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
[ N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 3 2 
2 
2 4 3 4 
2 4 8 
2 6 8 2 
1 
1 
2 6 8 3 
2 3 2 4 
2 6 8 1 
7 
2 6 8 3 
2 3 2 4 
5 0 C 7 
8 4 4 0 1 0 6 , 5 1 7 
F R A N C E 7 6 3 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D f 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
f U R . f S T 
C L A S S f 3 
E X I R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I f H S 
I N T R A ­ C E 
H O N D f 
3 4 4 0 4 0 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L t H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
6 7 5 
3 0 5 
6 3 5 2 
2 6 6 6 
6 0 5 
7 
9 6 4 
6 
1 9 
1 2 3 3 
5 1 
1 1 
1 
1 
a 3 
7 
11. '? 
6 
Ί 
' 1 
7 6 7 8 
8 5 7 
3 7 3 1 
3 
1 
1 1 
1 3 
3 7 5 1 
1 0 7 6 7 
3 7 4 1 
9 
3 7 5 0 
1 0 7 6 1 
1 4 5 1 2 
7 , 5 1 7 
1 6 9 2 7 
6 6 7 
1 4 4 1 
6 6 9 7 4 
7 3 8 8 0 
7 3 6 9 
1 6 7 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE UC 
Perceptions 
1 
1 6 2 
1 
3 
3 0 0 9 
6 5 9 
3 6 6 9 
3 4 
3 7 
6 8 
1 
6 9 
3 7 4 5 
2 4 
3 7 7 0 
1 9 
1 
2 
9 9 
1 2 
1 2 2 
1 2 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 4 
1) 
6 3 
1 
6 0 
3 
1 
1 
5 3 
1 
1 8 7 
5 6 
24 3 
i 
1 
2 4 3 
1 
2 4 4 
5 5 3 
1 3 
305 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
." d 
-, 
'.■ 
i l 
ir-
ur 
,prur 
TDC 
■l ne 
'1 
Zollemag 
lOOORE'UC 
Peiceptions 
und Uisp'ung 
! TDC 
rtgtne 
1 000 RE UC 
Valeurs 
Zpllemag 
1000 RE UC 
Perception 
GZT Schlu; 
und Uispn 
Code TDC 
et ungine 
' ..,.■ RE UC 1 000 RE UC 
Peiceptions 
344040 
NOPVFCF 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHf 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
GIBRALTAR 
H AL T f 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOHBIE 
BPFSIL 
NON SPEC 
AfLE 
AUT.CL.I 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
0 I V F 8 S INTRA-CE HONDE 
844050 
FRANCE 
BFLG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIF ROY.UNI DANEHARK SUEDE SUISSE FSPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 EXTRA-Cf CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIFRS INTRA-Cf HONDE 
844099 
FRANCt BFLG.-LUX PAYS-RAS ALLFH.FFD 
ITALIF ROY.UNI IRLANDE DANfHARK I SLANDE NORVfGE SUEDE F INLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRFCF TURQUIF 
U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE .MAROC ALGERIF -C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN .HADAGASC R.AFR.SUD FTATSUNIS CANADA HEX[QUE HONDURAS DOHINIC.R VENEZUELA ARGENTINE ISRAFL INDE JAPON TAIWAN HONG KONG DIVERS ND SECRET 
AELE 
AUT.CL. 1 
10 16 1 3 674 384 1 1R94 
1 5 669 
189 
2 
368 
1 2 
6966 
6942 15908 1 1 
| n.) 
189 16098 162089 15 909 189 16098 2 162089 178189 
36 0 
89 71 
74 1, 108 16 
1 
2 3 5 1 6 
7 4 
7 1 
4 1 
4 1 
833 
4 3 
45 836 83 1 
80S? 6478 1033? 71689 
13773 9498 17 4087 
3 163 138? 30 6187 3 86 8 19 1179 135 
1 0 4 
7 
1 
4 7 4 4 12 114 9 4 
2 
'1? 
3 
? 3 
30 11843 16? 10 l 
9 
1 17. 
2 23 1 168 1 ? 19 562 
71707 11071 
', 7? 
121 
1193 
1193 
14 
1207 
471 1 
2 04 
9 4 
2 
3 0', 193 1 79 7 
2 
19? 
1 58 
1 
28 
1235 
754 
844099 
CLASSE 1 EAHA AUT.AUH TIERS CL2 CLASSt ? EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE HONUE 
844112 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK SUEDE SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE HALTE TURQUIE TCHECOSL. ETATSUNIS CANADA JAPON 
AfLf AUT.CL.1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRC ·ΤΤ AU1.TIERS TOT.TIERS I,MR A-CE HONDE 
844113 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE RUY.UNI IRLANDE DANEHARK SUEDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS CANADA BRESIL COREE SUO JAPON TAIWAN HONG KONG 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSf 2 t UR.f ST 
CLASSf 3 EXTRA-Ct CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
844114 
FRANCt BFLG.-LUX PAYS-BAS ALLtH.FtD 
ITALIE ROY.UNI IRLANDf DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTPICHf 
PORTUGAL fSPAGNf 
4078? 37 
3 16 7 207 235 235 41224 109915 40665 208 41073 581 109804 151609 
129 11 1 421 
7626 314 1046 
1 1 1369 3469 
65 7 3 2 1 9 75 1 
73 
597? 226 6196 9 9 6207 
8602 6205 1 6206 8601 14808 
1927 714 403 3176 
6870 2800 6 25 499 1733 8 
9 672 1 5 38 24 
-3 a o 773 34 1 775 434 13418 2120 31 
5074 
14820 19894 2810 2810 104 7 1047 23751 12540 21601 2110 73711 12540 36791 
1 180 1 170 2374 33762 
5136 2679 71 
1 7 7 
6 
231 
18 
1544 90 3 1,14 
2043 IC 2014 
318 
14 
3 72 
372 
372 
6 0 
708 
3 
3 6 77 10 
77 
5? 
I 6 1 0 714 4 
609 1778 2387 
337 
3 17 
170 
1,3 I, 
2592 256 2850 
lia 
? 11 
1'. 
ι 
9 1 
1 
844114 
ANDORRE YOUGOSLAV GRtCE 
TURQUIE R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE .TUNISIE ETATSUNIS CANAUA NICARAGUA COSTA RIC .GUADELOU BRESIL IRAN ISRAtL JAPON TAIWAN HONG KONG 
AELt AUT.CL.1 
CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL? CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
644118 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-EAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANOE DANEHARK SUEDt FINLANDt SUISSf 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRfCf TURQUIE R.D.ALLEH POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE •CAMfROUN ETATSUNIS CANAUA -GROENLU. 
BRESIL ARGENTINE JAPON TAIWAN 
AELE AUT.CL. I CLASSE 1 EAHA AUT.AOH HERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-Ct CEtASSGC. TRS GATT AUT.TIfRS TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
844130 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHt PORTUGAL ESPAGNE ICHECOSt. fTATSUNIS 
JORDANit 
CHINE,R.Ρ JAPON 
AELt AUT.Ct. 1 CLASSt 1 TIERS CL2 
CLASSf 2 fUR.fST AUT.CL.3 
1 
18 
1 
2 
14 
3 
143 
111 
9 
5329 
20 
1 
1 
2 
11 
1 
5 
5413 
3 
11 
4680 
11445 
16125 
11 
117 
128 
311 
315 
16568 
43660 
16351 
199 
16550 
43642 
60210 
144 
611 
634 
8018 
4561 
22 32 
1 
'ni 
Mil 
1 
317 
29 
1 
1,2 
746 
1 
7 
.'■ 
2 
', 1 
1 
4970 
18 
3 
..'Il 
1 
2220 
18 
2747 
7524 
10271 
1 
3 
4 7 
11 
! 3 
13 
10335 
11056 
10298 
27 
10325 
15048 
25383 
41 
1388 
1133 
6304 
11 
181 
11 
1 
3 8 7 
1 
2 
4 '. 7 
1 
3 
779 
797 
677 
1474 
1 
1 
2 
1 
! 
1 
1 
-, 1 
370 
1 
5 
375 
1 
781 
687 
168 
7 
a 19 
19 
981 
17 
993 
701 
4 
4 
36 
3 
6 
7? 
447 
2 
3 
200 
2 
24 7 
677 
924 
4 
5 
1 
1 
927 
2 
92 9 
13 
2 
41 
31 
16 
56 
47 
103 
306 
Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse 
u n d U i s p i u n g 
Code TDC 
et ongme 
Z o l l s a u 
Dion 
7 
c: 3 
c 7 
• Í 
7 
'= "5 
O. 3. 
Ti Tz 
ί 3 
II 
c^  
W e , l e 
1 0 0 0 RE. 'UC 
Valeuis 
8 4 4 1 3 0 Ì 7 , 1 7 
C L A S S F 3 5 
f X T R A ­ C E 1 4 8 0 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
3 4 4 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
N O R V f G f 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . K . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C H Y P R E 
L I B A N 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
3 4 4 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
D A N F H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
H O N G R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A F L E 
A U T ­ C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
3 4 4 4 1 0 
A L L E H . F E D 
C F t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 3 7 7 
1 4 7 6 
4 
1 4 8 0 
8 8 7 7 
1 0 3 5 7 
5 , 5 1 7 
1 5 6 0 
5 1 9 
1 0 5 8 
2 4 2 1 7 
4 1 9 9 
9 9 9 
4 
7 7 
1 
1 0 
1 1 
6 
1 1 1 
14 
27 4 
2 
4 
1 
8 i „ , l 70 1 
79 
4 
477 
45 
1 
1 
1 
? 
1 
1335 
719 
7 0 5 4 
3 
3 
7 1 0 
710 
7 7 6 7 
3 1 9 5 4 
7 4 1 9 
3 4 7 
2 7 6 6 
1 3 1 9 5 3 
3 4 7 2 1 
5 , 1 7 
4 7 1 4 
2 0 1 7 
379 
2 2 5 1 7 
9 06 7 
178 7 
76 
2 3 9 
2 1 4 4 
1 0 0 6 
4 6 
76 3 
2 3 
1 
7 2 9 9 6 
2 8 6 7 
4 
194 
103 
14 
2 
5 7 0 0 
6 2 2 
6 3 2 ? 
3 6 6 7 
3 6 6 7 
1 0 1 8 9 
3 8 7 1 7 
9 1 6 6 
1000 
1 0 1 6 6 
3 8 7 3 4 
4 8 9 7 3 
5 , 1 1 7 
1 ι 
1 1 
1 3 
1 3 
Z o l l e m a g 
1000 R E U C 
Perceptions 
1 0 3 
1 0 4 
5 5 
4 
l 
3 
7 
3 
1 2 
2 0 
1 7 
2 
2 3 
2 
7 3 
4 0 
1 1 3 
3 9 
39 
1 3 3 
19 
152 
89 
4 
12 
127 
50 
2 
13 
1 
1 
50 
143 
10 
5 
1 
2 8 5 
31 
3 1 6 
193 
193 
4 5 8 
50 
5 0 3 
GZT s, h lusse l 
Und U i s p i u n g 
C i l l e TDC 
et ongme 
8 4 4 4 9 0 
Z o l l s a u 
D i u , ! 
s 
C 7 
c 3 
^ ». * 
7 
3 7 
3 3 ­ 3 
2 3 
i ι 
tu 
W e i t e 
1 OOO RE'UC 
Valants 
7 , 1 7 
F R A N C E 9 6 7 0 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ t l A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G t 
S U E D E 
F I N L A N D F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
. Z A I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A U H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D f 
1 6 9 2 3 
1 5 7 3 
4 4 4 9 6 
4 4 8 7 
5 7 1 3 
21 
32 
3 8 6 4 
12 
2 1 1 
4 4 5 4 
9 
156 
33 
60 
10 
163 
12 
26 
38 
9 
21 
1 3 4 8 3 
63 
54 
1 
1 
4 0 6 0 
1 4 3 2 4 
1 7 9 0 3 
3 2 2 7 7 
9 
1 
55 
65 
2 3 9 
2 3 9 
3 2 5 3 1 
7 7 2 2 9 
3 2 2 2 1 
230 
3 2 4 1 1 
7 7 1 4 9 
1 0 9 6 8 0 
8 4 4 5 1 1 1 1 , 1 7 
A L L E H . F E D 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
4 
4 
4 
4 
8 4 4 5 1 9 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
5 , 5 1 7 
98 
1 
11 
1 
16 
1 
1 7 
17 
96 
17 
17 
98 
1 1 1 
8 4 4 5 2 1 6 , 7 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E l f 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
6 4 4 5 2 9 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f H . F t O 
I T A L I f 
R O Y . U N I 
D A N f H A R K 
S U I S S f 
t S P A G N f 
U . R . S . S . 
R . D . A L L f H 
T C H f C O S L . 
1 1 
HC 
16 
1 0 1 0 
81 
22 
4 3 
222 
1 0 1 0 
348 1 3 1 8 
22 
22 
1 3 8 0 
109 
1 3 8 0 
1 3 8 0 
109 
1 4 8 9 
3 , 1 7 
704 
6 
51 ' ­17 
1 1 ' 
l o ' . 
1 
B891 
119 
38 
1 
1? 
Z o l l e m a g 
l O O O R E ' U C 
Peiceptions 
400 
1 
2 
2 7 2 
1 
15 
312 
1 
1 1 
3 
4 
1 
1 1 
1 
2 
3 
1 
1 
9 4 4 
4 
4 
264 
1 0 0 3 
1253 
2 2 5 6 
4 
5 
17 
17 
2 2 5 5 
16 
2 2 7 ? 
11 
1 
1 
1 
13 
61 
7 1 31 
1 
1 
3 3 
9 3 
17 
767 
17 
1 
GZT 7 ■ 
und U i s p i u n g 
Code TDC 
et ottgine 
8 4 4 5 2 1 
7 7 c \ , . „ , . 
0 0 H t UC 
­~ c 
Droit 6 
t 7 ' 
S t> Valeuis 
ï 
3 , 1 7 
R U U H A M t 1 7 
f T A T S U N I S 1 4 9 
J A P O N 6 4 
A f L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
f U R . f S I 
C L A S S I 3 
E X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I f R S 
T O T . T l f R S 
I N T R A ­ C f 
H O N D E 
8 4 4 5 3 1 
F R A N C E 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
f S P A G N f 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
d U L G A R I E 
E I A I S U N I S 
C A N A O A 
J A P U N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
9 4 6 1 
7 7 2 
1 0 7 3 Í 
6 8 
6 B 
1 0 3 0 1 
1 3 3 1 
1 0 7 6 6 
3 9 
1 0 3 0 1 
1 3 3 1 
1 1 6 3 6 
6 , 1 7 
4 7 6 9 
7 7 5 
8 C d 
1 1 0 5 6 
7 5 3 
8 2 9 
7 2 0 
3 1 8 7 
2 6 3 
3 2 
2 6 
22 
1 3 5 
5 
4 6 
1 2 2 
3 
1 4 6 3 
1 2 
3 6 5 
5 7 5 9 
2 3 9 8 
8 1 9 7 
3 3 3 
3 3 3 
6 5 3 0 
1 7 6 6 1 
6 2 4 8 
2 8 2 
6 5 3 0 
1 7 6 6 1 
2 6 1 9 1 
8 4 4 5 3 3 7 , 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N U R V t G E 
S U f O f 
S U I S S t 
A U T R I C H f 
E S P A G N t 
H A L T t 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L f H 
P O L O G N f 
T C H f C O S L . 
H O N G R I f 
R O U H A N I f 
B U L G A R I f 
L I B E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A H A 
C O L O M B I E 
B R f S I L 
I S R A f l 
I N D E 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A l I E 
A E l f 
A U T . C l . 1 
C L A S S E l 
T l t R S C L 2 
C L A S S t 2 
f U R . E S I 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X I R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A I T 
A U T . T I t R S 
T G T . T l t R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D t 
8 6 1 3 
3 1 8 8 
1101 
3 1 9 7 3 
1 0 1 8 8 
8 2 1 2 
73 
22 
181 
1 6 2 0 0 
2 0 7 7 
2 7 8 4 
2 
4 7 9 
2 2 9 9 
792 
1 2 9 7 
1 8 8 4 
2 5 7 
1352 
190 
26 
2 7 2 ? 
80 
11 
7 1 
5 7 0,1 
53 2 
1460 
14 
2 6 7 6 5 
7167 
3 4 3 3 7 
2 5 1 
2 5 1 
8 4 7 1 53 
8 5 2 4 
4 3 1 1 1 
1 1 1 0 3 
3 9 1 0 1 
4 0 0 6 4 3 1 1 1 
1 9 1 0 3 
1 0 2 6 1 4 
8 4 4 5 3 4 6 , 1 7 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
4 1 6 
d l ' , 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
1 
4 
2 
2 8 4 
23 
30 7 
2 
2 
306 
1 
3 0 9 
6 6 
5 8 
3 1 9 
2 1 
J 
2 
2 
H 
4 
10 
1 1 7 
1 
6 9 
4 6 4 
192 
6 5 6 
2 7 
27 
6 6 0 
■ 2i 
6 8 2 
5 7 1 
1 
2 
13 
1 1 3 4 
1 4 1 
195 
34 
1 6 1 
55 
9 1 
132 
18 
9 1 
41 
2 
1 9 1 
6 
1 
2 
11 
4 
102 
1 
1 8 7 4 
1 3 0 
2 4 0 3 
16 
16 
5 9 3 4 
19 7 
2 73 7 
7 8 0 3 0 1 6 
307 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
OZI 1' I 
,η.1 ' .. ' . 
' „:.■ 11)1 
el origine 
344534 
3 
li 3 
' 
c . 
3 
' si 
' K33 Pi JC 
raient! 
6, 1 7 
PAYS­BAS 136 
ALLFH.FED 2307 
ITALIE 671 
ROY.UNI 1706 
SUFDF 91 
SUISSE 485 
AUTRICHE 13 
ESPAGNE 572 
YOUGOSLAV 14 
U . R . S . S . 52 
R.O.ALLFM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONOE 
844135 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
84454? 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALL FM.FEO 
ITALIE 
FTATSUNIS 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONOE 
844544 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELf 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
fUR.EST 
CLASSE 3 
1 
?80 
1487 
76 
229 5 
2099 
4394 
333 
333 
4 72 7 
4361 
4674 
53 
4727 
4361 
9088 
3, 1 7 
939 
1580 
94 
5977 
3496 
896 
38 
1 
72 
11.3 
i.'li 
790 
3 11 
369 
(6 1 
79 
7130 
7 
411 
31 
7 7') 
28 
394 
2375 
2376 
4701 
3692 
3692 
8393 
12036 
7325 
106 a 
8393 
17036 
?04?9 
8, 1 7 
1 
1 1 
1 1 
i ' , 
18 
18 
18 
18 
'7') 
18 
1 ,1 
7 1 
77 
7, 1 7 
55 
29 
129 
1046 
144 
300 
53 
14 1 
7 1 
18 
3,1 
1 
87 
2 
il 
4 
146 
7 
311 
17 1 
1,'it, 
16 7 
117 
?„.l,­,..,g 
1000 RE UC 
' ' " " ■ " " ' 
102 
5 
29 
l 3 4 
1 
3 
1 7 
89 
2 
138 
126 
264 
20 
20 
280 
3 
284 
27 
1 
2 
30 
11 
24 
10 
11 
20 
2 
64 
12 
1 
23 
1 
12 
71 
70 
141 
111 
111 
220 
32 
252 
1 
1 
1 
1 
1 
7 1 
4 
IC 
1 
1 
3 
6 
7 
10 
3 6 
17 
4H 
17 
17 
,2 : b. Musse 
u' .1 U.sp.ung 
„le TOC 
m migme 
844544 
Zollsau 
Dum 
tum
 
■ 7 j ç 7 
Z 7 
Ñ ^ 
"­
2 3 
3 3 
­i 
Werte 
1 00c RE UC 
, alcun 
7, 1 7 
EXTRA­CE 653 
CEtASSOC. 1403 
1RS GATT 809 
AUT.TIERS 44 
TOT.TIERS 853 
INTRA­CE 1403 
HONDE 2256 
644545 5, 1 7 
BEIG.­LUX , 7 
PAYS­BAS 89 
ALLfH.FFD 175 
ITALIE 9 
ROY.UNI 25 
SUISSf 29 
HONGRIf 
fTATSUNIS 
AfLf 
AUT.CL. 1 
CLASSf 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
10 
33 
54 
33 
87 
10 
10 
97 
280 
87 
10 
97 
280 
377 
844549 2,5 1 7 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FfO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FIMLA^DE 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAtL 
PAKISTAN 
INDt 
JAPON 
DIVfRS ND 
NON SPfC 
AfLf 
AUT.CL.l 
CLASSf 1 
TlfRS CL2 
CLASSf 2 
fUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­Cf 
CttASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TItRS 
TOT.TlfRS 
DIVfRS 
INTRA­Cf 
HONDE 
644551 
582 
673 
669 
13336 
1671 
858 
63 
611 
8 
996 
570 
1275 
61 
8 
1 
199 
20 
35 
44 
20 
87 
216 
I 
1880 
2 
3 
12 
861 
2 
4 
3046 
4C95 
7143 
17 
17 
621 
621 
7781 
17542 
7317 
455 
7772 
6 
17533 
25320 
1 0 , 1 7 
FRANCE 
6ELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLfM.FFD 
ITAtIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEOf 
SUISSt 
AUTRICHE 
fSPAGNf 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R. D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
AELf 
AUT.CL.l 
CLASSf 1 
TlfRS CL2 
816 
1246 
1611 
1669 
1711 
1 
214 
1023 
69 
1 11 
4 
28 
l 1 
.10 
106 
16 
80 
5 
4680 
3 
14 6 
3102 
5145 
6247 
3 
Zonen·.,,, 
1,100 RE UC 
Peicepltum 
57 
3 
6 0 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
4 
1 
1 
4 
1 
5 
21 
2 
11 
71 
13 
37 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
47 
7? 
76 
10? 
1 79 
16 
16 
Idi 
11 
194 
176 
71 
10? 
7 
ι? 
3 
1 
1 
11 
6 
8 
1 
46B 
11 
310 
111 
«71 
. 
GZ' 7'"lusse1 : Zu,Isaii ­if ­i 
und U.sp.ung çï c ¡ 
c i ; 7 
ene TOL ·■ . ζ : 
et ..οg.ι,e ' D·,,,l : 2 Z 
1 OOu RE UC 
844551 10, 1 7 
CLASSt ? 3 
EUR.EST 316 
CtASSf 3 316 
tXTRA­Ct 8566 
CttASSOC. 11123 
1RS GAIT 8466 
AUT.TIfRS 100 
TOT.TItRS 6566 
INTRA­CE 11123 
HONDt 19689 
844513 
FRANCf 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDf 
DANEHARK 
NORVEGt 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAf 
fSPAGNf 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNf 
TCHfCUSL. 
HONGRIf 
ROUMANIf 
BULGARIf 
fTATSUNIS 
CANADA 
BRfSIL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE NRD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
Aflt 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­Ct 
MONDt 
8, 1 7 
6970 
539 
1154 
34681 
10078 
3798 
2 
116 
61 
1782 
10978 
1041 
46 
3407 
685 
845 
591 
1133 
1927 
779 
967 
150 
4035 
72 
14 
14 
162 
5 
1008 
31 
9 
2 
17822 
9216 
2 7 040 
221 
271 
6392 
1 
6397 
33658 
5547? 
31251 
2403 
33656 
2 
55422 
89082 
644556 8, 1 7 
FRANCt 600 
BfLG.­LUXI 9 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUfDf 
SUISSf 
AUTRICHf 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIf 
AfLf 
AUT.CL.1 
CLASSf 1 
tUR.tST 
CtASSf 3 
fXTRA­Cf 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT­TltRS 
TOT.TIfRS 
INTRA­Cf 
HONDf 
844558 
FRANCt 
BfLG.­LUX 
PAYS­6AS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDf 
UANfMARK 
NORVtGf 
SUfDf 
FINLANOf 
SUISSf 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
781 
1246 
852 
361 
902 
998 
72 
37 
3 
1742 
59 
5 
2333 
1843 
4176 
3 
3 
4179 
3490 
4176 
3 
4179 
3490 
7669 
7, 1 7 
1890 
1966 
2971 
18145 
6897 
5087 
1 
418 
13 
3143 
11 
11391 
310 
5 
775 
Zo„e,t,J'! 
1 000 RE UC 
Peicepliom 
32 
32 
847 
10 
857 
304 
9 
5 
143 
878 
83 
4 
273 
55 
68 
47 
91 
154 
62 
77 
12 
323 
6 
1 
1 
13 
81 
2 
1 
1426 
73 7 
2163 
18 
16 
511 
512 
2500 
•192 
2693 
29 
72 
80 
6 
3 
139 
5 
187 
147 
334 
334 
334 
356 
35 
1 
248 
1 
798 
22 
54 
308 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
I 
G Z T ­ S c h l u s s e l Z o l l s a u 7 
u n d U r s p r u n g 
C „de TDC 
el ungine Dion 
3 7 
^ c 
• Í 
c 
c 73 
ï Z 
­ 2 
ï 2 
il 
Λ eue 
1 0 0 0 RL UC 
Vaieuii 
3 4 4 5 5 3 7 , 1 7 
H A L T E 3 
Y O U G O S L A V 1 1 
G R E C E 
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A U S T R A L I E 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C f 
C f t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
H O N D E 
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F R A N C E 
A L L E H . F t D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 4 4 5 6 ? 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C f 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I f R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
H O N D C 
8 4 4 5 6 3 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P D N 
A E f f 
3 ? 
3 6 4 
9 7 0 
1 5 3 
5 5 7 
1 6 6 
7 6 9 
3 
4 5 9 9 
4 
2 
1 
2 2 
3 1 
1 7 
9 6 6 
1 
2 
2 0 8 1 1 
6 4 1 5 
2 7 ? 6 6 
5 7 
1 7 
2 4 7 9 
1 7 
2 4 9 6 
2 9 8 1 9 
3 1 9 0 1 
2 8 2 6 6 
1 1 2 1 
2 9 7 8 7 
3 1 8 6 9 
6 1 6 8 8 
3 , 1 7 
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6 7 
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7 7 0 
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7 9 7 
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1 0 7 5 
5 6 4 
1 3 3 5 8 
1 4 9 9 
1 0 3 2 
7 2 7 
2 1 
1 6 1 3 
4 
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1 9 4 
7 7 3 
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1 4 ­1 
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1 4 
2 5 
4 
1 5 9 1 
1 6 8 
1 9 
1 
2 2 
6 1 4 1 
2 4 2 3 
8 9 6 4 
1 
1 
6 3 9 
6 3 9 
9 6 0 4 
1 8 0 3 1 
9 7 9 8 
3 0 6 
9 6 0 4 
1 6 C 8 1 
2 7 6 8 9 
1 , 1 7 
2 9 4 
4 
3 0 
3 3 3 
1 8 3 
1 1 0 
3 0 
3 1 7 
5 9 
1 3 4 8 
Zo l l en . , . . ; 
1 0 0 0 R E U C 
Peicepliom 
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2 
2 5 
6 8 
1 l 
3 9 
1 ? 
1 9 
3 2 2 
2 
? 
L 
6 8 
1 4 6 0 
4 4 9 
1 9 0 9 
4 
4 
1 7 4 
l 
1 7 5 
1 9 7 9 
1 0 6 
7 0 8 5 
2 
2 
2 
2 
2 
7 6 
6 
1 
4 0 
8 6 
1 
9 
1 
7 
4 
1 
6 
1 
4 0 
', 1 
1 
1 6 4 
6 1 
2 2 4 
1 6 
1 6 
2 3 ? 
8 
2 4 0 
2 
1 Τ 
',9 
6 
7 
1 6 
3 
6 7 
GZT b, ' i lusseï 
u n d U .sp iun , ; 
Cime TDC 
el ongme 
8 4 4 5 6 3 
s! 
Zol lsatz ι 77 
Dion 
t 37 
c 7 
~ ï 
·­
Ç 7 
CT cc 
2 ζ 
'ζ : 
i l 
cu 
Wer te 
1 OOO R l UC 
Va/eoi! 
1 , 1 7 
A U T . C L . l 3 7 1 
C L A S S E 1 1 7 1 9 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
f X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
1 4 0 
1 4 0 
1 8 5 9 
2 9 8 
1 7 4 9 
1 1 0 
1 8 5 9 
2 9 8 
2 1 5 7 
8 4 4 5 6 4 2 , 5 1 7 
F R A N C E 7 6 
B E L G . ­ L U X 4 1 
P A Y S ­ B A S 6 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
D I V f R S NO 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
4 5 1 
6 7 
7 3 
3 7 9 7 
5 
6 8 
1 9 2 
6 1 
2 2 9 
1 4 1 
1 
3 B 7 0 
3 7 5 
4 2 4 1 
E U R . E S T 3 4 1 
C L A S S E 3 3 4 1 
E X T R A ­ C E 4 5 8 6 
C E t A S S O C . 6 4 3 
1 R S G A T T 4 3 2 6 
A U T . T I E R S 2 6 0 
T O T . T I E R S 
D I V f R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
4 5 6 6 
1 
6 4 3 
5 2 3 0 
8 4 4 5 6 6 8 , 1 7 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
8 4 4 5 6 3 
F R A N C E 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
f S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
T C H E C O S L . 
R O U H A N I E 
1 5 1 
5 6 7 
2 4 
7 4 
7 4 
7 4 
7 1 8 
7 4 
2 4 
7 1 8 
7 4 2 
7 , 1 7 
1 2 1 
1 
1 
3 5 6 9 
1 9 8 
4 7 1 
1 4 
1 6 8 7 
4 
6 ' , 
4 o ,·: 
­j 3 7 
2 2 
E T A T S U N I S 1 0 7 
J A P O N 1 4 
A E L E 2 1 2 4 
A U T . C L . l 1 2 1 
C L A S S E 1 7 2 4 9 
E U R . E S T 8 4 0 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
TR S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
8 4 0 
3 0 8 9 
3 8 9 0 
2 6 2 3 
4 6 6 
3 0 8 9 
3 8 9 0 
H O N D E 6 9 7 9 
8 4 4 1 6 9 1 1 , 1 7 
A L L E H . F E O 1 1 6 
R O Y . U N I 6 4 
D A N E H A R K 1 0 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O I . T l f R S 
I N T R A ­ C f 
H O N D E 
7 4 
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U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIC 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
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AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
tXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TltRS 
TOI. TI f RS 
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INTRA­Cf 
HONDf 
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BfLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
H A U E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVfGt 
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FINLANUf 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
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YOUGOSLAV 
GRECf 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
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ROUHANIE 
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HONDf 
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DANEHARK 
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SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
BULGAR If 
.KfNYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
DOHINIC.R 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE I 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
I 0 0 0 RE UC 
Va/eut! 
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15 
327 
469 
6 
7.1', 
16 
728 
14 
763 
243 
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1074 
1074 
7030 
3875 
149 7 
533 
7030 
14 
3871 
1919 
4170 
7016 
2669 
32387 
3844 
4211 
124 
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664 
30 
6427 
437 
14 
2711 
13 
1 
31 
90 
35 
76 
2 
9 
l 
I 
7 
6517 
35 
10 
7 1 
3 
16.7 
445 
17780 
9258 
71536 
7 
2 
204 
213 
243 
243 
21994 
45096 
71653 
131 
71984 
45086 
67080 
2274 
2598 
1251 
6456 
3286 
774 
1 
276 
12 
160 
31 
2599 
107 
79 
22 
1 
23 
2 
2 
35 
1 
1546 
58 
5 
101 
3928 
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5767 
1 
5 
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1 
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2 
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CLASSE 2 
E UR . E S T 
CLASSE 3 
EXTRA­Ct 
C f t A S S O C . 
1RS GATT 
AUT.TItRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONOt 
B447C0 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDf 
DANfHARK 
NORVEGE 
SUtDt 
FINLANDf 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
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ANDORRf 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TUKQUIf 
U . R . S . S . 
POLOGNf 
TCHECOSL. 
HONGRIt 
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ALGERIE 
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AUT.AOH 
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CLASSE 2 
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PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVfGf 
SUtDf 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GrcECf 
TURQUIf 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNf 
TCHfCOSL 
HONGRIt 
ROUHANIf 
BULGARIE 
.MAROC 
GHANA 
NIGtRIA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
fTATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDURAS 
PANAHA 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
CHILI 
ISRAtL 
KOWfIT 
62 
62 
5835 
15871 
1772 
61 
1833 
15869 
21704 
4470 
3352 
3307 
49212 
18236 
1596 
5 
1.10 
342 
2124 
541 
4107 
4344 
56 l 74 
3 
22 
164 ? G II 
1 
3 
231 
5B 
3 1 4 1 
16 
1 
1 
1 
1253 
165 
7 
13 
3 
363 
17901 
2904 
15605 
1 
1 
23 
75 
937 
93? 
16762 
78668 
16421 
130 
16551 
78657 
95419 
14433 
7841 
5231 
64498 
9311 
12109 
56 
466 
217 
381 8 
78 
17870 
3611 
16 
7113 
54 
1179 
? 
55 
74 
310 
785 
1009 
421 7 14 
41 
2 
2 
1 
2 
4 11568 
249 
7 
1 
1 
1 
1 
43 
10 
3 
3 
3 
2 8') 
3 
297 
144 
30 
31 
191 
4 9 
370 
391 
5 
16 
2 
11 
19 
71 
5 
4 9 
9 
11 i 11 
1 
1 
33 
1161 
261 
1422 
2 
2 
84 
84 
1478 
12 
1490 
42n 
2 
16 
6 
134 
3 
624 
131 
l 
74 
2 
4 1 
2 
3 
1 1 
27 
35 
11 
2 0 
1 
14 1 
9 
2 
1 
310 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
! s 
GZT S, Mussel j Zollsau 
und Uispiung 
Code TOC 
el angine ( üuui 
7 « 
­ 3 
* 
c 3 
3 c 
z z 
1 7 
II 
3 
Wenn 
1 000 RE U C 
Va.eul! 
I 
344600 3,1 1 7 
INDE 26 
HAIAYSIA 1 
SINGAPOUR 43 
CHINF.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
DIVERS ND 
2 
90 2 
1 
1 
22 
4 7 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT. H E R S 
TOT.TIERS 
OIVERS 
38301 
20787 
5818B 
2 
3 
111 
116 
3374 
2 
3376 
62170 
101380 
61 143 
911 
67018 
48 
INTRA­CE 101318 
HONDF 163486 
344900 j 6,1 1 7 
FRANCE 3447 
BELG.­LUX 2119 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
T C H E C O S L . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
L IBERIA 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
SHARJAH 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
7181 
21214 
3141 
8313 
5 
60 
247 
8830 
492 
1977 
2031 
92 
13 
5 
3 
2 
2 
1 
25 
4 
2 
1 
8 
19 648 
1933 
1 
1 
1 
1 
2 
JAPON 6668 
AUSTRALIE 160 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
21458 
29077 
50485 
7 
7 
fUR.FST 36 
CLASSf 3 36 
EXTRA­CE 10128 
C F t A S S O C . 32554 
TRS GATT 50505 
AUT.TIFRS 11 
TOT.TIERS 50120 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
845000 
23 
32546 
83097 
1. 1 7 
FRANCE 1754 
BFLG.­LUX 187 
PAYS­BAS 494 
ALLEH.FED 6671 
ITALIE 457 
ROY.UNI 746 
IRLANDE 46 
DANEHARK 360 
NORVEGE 26 
SUEOE 327 
FINLANDE ?3 
SUISSE 1114 
AUTRICHE 45 
PORTUGAL 6 
ESPAGNE 7 1 
YOUGOSLAV 2 R.D.ALLEM 7 
ROLOGNF 2 
ROUHANIE 
.KFNYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
1 
I 
3 
3167 
8 
Zollen..,., 
lOOORE UC 
Perception! 
1 
2 
32 
l 
2 
1341 
710 
2051 
5 
1 
118 
118 
2140 
32 
2172 
140 
4 
16 
174 
32 
129 
132 
6 
1 
2 
1 
1277 
126 
433 
10 
1 
1395 
1887 
328? 
2 
2 
3283 
1 
3284 
37 
2 
18 
1 
16 
1 
56 
2 
4 
u s 
GZT ' ■ ,,. 
. 
Code TDC 
el ongme 
841000 
.BAHAHAS 
BRES IL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSf 1 
AUT.AOH 
TIFRS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSt 3 
Zollsau 
Dici 
c t 
7 7 
^ t •~ 
71 ! 
ç | 
f 3 
2 z 
ï ξ 
cu 
.­.,.­■, 
' 00c ai c c: 
Valeur! 
1 , 1 7 
1 
3 
90 
2624 
3410 
6034 
2 
3 
5 
10 
10 
EXTRA­Cf 6049 
CEtASSOC. 9761 
TRS GATT 5994 
AUT.TIERS 
TOT.TlfRS 
INTRA­Cf 
HONDf 
845110 
FRANCf 
BfLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLfH.FEO 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVfGf 
SUfOf 
FINLANDE 
s u i s s f AUTRICHF 
PORTUGAL 
fSPAGNf 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLfM 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
LIBYE 
.KfNYA 
R.AFR.SUD 
fTATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VfNfZUfLA 
BRESIL 
ARGfNT INf 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVfRS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
tXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TItRS 
TOT.TItRS 
01VfRS 
INTRA­CE 
HONOf 
845130 
53 
6047 
9763 
15812 
6,5 1 7 
672 
253 
34188 
31 570 
1??1B 
765 
1 
34 
18 
4763 
4 
8176 
69 
166 
8778 
4771 
1 
9 
813 
413 
493 
1 
1 
1 
3198 
79 
1 
l 
17? 
4 
1 
1 
7689 
1 
16 
14361 
73431 
3779? 
1 
131 
137 
1728 
1728 
39612 
79613 
38331 
1319 
39610 
16 
79651 
119319 
1, 1 7 
BEIG.­LUX 
PAYS­BAS 6 
ALLfH.FED 3 
ITALIE 13 
ROY.UNI 3 
DANfHARK 
SUIsst fTATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CFtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
845212 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1TALIf 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
4 
1 
6 4 
6 
64 
72 
7 3 
22 
77 
7? 
77 
9 4 
14, 1 7 
7973 
471 
7197 
26167 
1442? 
1478 
14 
952 
4 
SUEDE 710 
FINLANDE 
SUISSf 
74 
11 19 
1000 R ï U C 
Peicepliom 
■i 
1 11 
1 71 
30? 
1 
1 
300 
3 
3 7,2 
50 
2 
1 
311 
554 
4 
U 
535 
278 
1 
53 
27 
32 
?08 
? 
8 
500 
1 
933 
1523 
2456 
0 
9 
112 
112 
2492 
86 
2577 
3 
1 
4 
4 
4 
767 
? 
133 
1 
10'. 
1 
719 
! '< 3 
. '.. ' 
■ ' · . · · 
,'.,!. 
■ ; " ■ n u i uc 
c u i 10. 
e: ' g ■ 
84521? 
lale.uj 
1 4 , 1 7 
AUTRICHE 2C5 
PURTUGAL 5 
ESPAGNf 23 
HALTt l 
YOUGOSLAV 129 
U . R . S . S . 10 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECCSL. 
HONGRIE 
BULGARIt 
CANARIES 
.TUNISIE 
L IBERIA 
.ZAIRE 
.KENYA 
H0ZAH6IQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.6AHAMAS 
ARGENTINE 
CHYPRf 
IRAN 
ISKAfl 
ARAB.SIOU 
KOWf Ι Τ 
INDE 
INOONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPUUK 
PHILIPPIN 
ChINE.K.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KUNG 
AUSTKAtlf 
N.ZtlANDf 
DIVfRS ND 
Aft E 
AUT.CL.1 
CLASSf 1 
f AMA 
AUT.ACH 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSt 3 
tXTRA­Cf 
C t t A S S O C . 
1RS GATT 
AUT.TIfRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDf 
645259 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
1 TAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NURVfGt 
sutuf 
F INLANUt 
7 
14 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
9 
1 
3 
71633 
2706 
22 
701 
3 
41 
1 
12 
2 
1 
1 
6 
126 
11318 
2 
137 
1101 
79311 
1171 
7235 
2 
7 
25 
12133 
103391 
111926 
2 
711 
21931 
76644 
43 
137 
160 
14771? 
4694 7 
131861 
7174 
147039 
71 
46734 
189011 
5,1 1 7 
7165 
1348 
7965 
3697? 
17563 
1967 
29 
69 
10 
11614 
1 1 
SUISSf 6304 
AUTRICHf 171 
POKTUGAl 7 
f SPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
.ill 
1 
I 
R.D.ALLEH 947 
POLOGNf 17 
TCHfCOSL. 1014 
HONGRIt 116 
BULGARIE 1? 
CANARIfS 44 
ALGERIE 3 
GUINft 1 
LIBERIA 1 
.C.IVGIRt i 9 
.IANZANIL 1 
P.AFR.SUD j 1 
ETATSUNIS 7736 
CANAUA 63 
HEXIQUt 
.CURACAG 
BRCSIL 
ARGINIINt 
L IBAN 
AFGHANIST 
1SRAEL 
ΡΑΚΙ SIAN 
lia 
1 
379 
49 
2 
I 
2 
1 
SINGAPOUR 71 
PHIL 1PPIN 
JAPON 
ΤΔΙχΛΝ 
HONG KUNG 
AUSTRALIf 
N.ZtLANÜt 
DIVfRS NU 
AtLF 
1 
al74 
1 7 
4 1 
6 
1 
17 
74177 
.',„„·.,,.„; 
1 OCH' I.' I 
Pene, I 
29 I 
3 
Id 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 02 9 
309 
3 
96 
6 
2 
1 
18 
2156 
19 
154 
11 109 
276 
1013 
1 
4 
1755 
14475 
16230 
3630 
3730 
6 
19 
25 
19581 
304 
19885 
326 
2 
4 
3 
641 
1 
347 
7 
? 
1? 
1 
16 
9 
1 
? 
47 1 
3 
77 
2 1 
3 
1 
494 
1 
2 
1 
1 329 
311 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
341799 
; 
il 
1,1 1 7 
AUT.Ct.1 16815 
CLASSF 1 41077 
EAHA 
AUT.AOH 
Τ IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.Τ IERS 
OIVFRS 
INTRA­CE 
HONDE 
841300 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IPLANDf 
DANEMARK 
ISLANDF 
NORVFGf 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
AFR.N.ESP 
­HAROC 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIQUF 
GUATEHALA 
.CURACAO 
VFNFZUFLA 
EOUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRF 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
DUBAÏ 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
COREE NRD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZFLANOE 
­CALEOON. 
DIVERS NO 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
9 
5 
962 
576 
2138 
2138 
44141 
60334 
47160 
1164 
44174 
12 
60367 
104520 
7, 1 7 
127551 
16896 
24120 
151072 
9 3 lo 5 
207550 
1167 
2522 
3 
1239 
39764 
133 
5817 
6917 
60 2 
309 
156 
11 
8 
31 
71 
45 
3B 
65 
1 
5 
72 
144 
336245 
12758 
19 
2 
1 
20 
106 
357 
1633 
15 
19 
6 
915 
7 
4 
14 
2 
13 
44 
3263 
74 7 
7 7 4 
392 
l 
14 
1 77 
264104 
354637 
619141 
42 
4149 
4191 
300 
44 
344 
623676 
414085 
621314 
7301 
623615 
177 
4 14024 
1037877 
841410 
FRANCE 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
FTATSUNIS 
OARAGUAY 
ARGENTINE 
HONG KONG 
AELE 
6,5 1 7 
10', 
7H 
66 
1796 
375 
„,8 71 
i a 28 
18 
6" 7 
4 
757 
9 
5 
? 
1546 
977 
7756 
53 
54 
118 
118 
7341 
86 
7477 
14579 
82 
177 
50 
2783 
13 
407 
487 
42 
7? 
Il 
1 
1 
? 
1 
3 
6 
1 
? 
10 
23137 
893 
I 
1 
7 
25 
1 18 
1 
1 
64 
1 
1 
3 
228 
52 
16 
27 
1 
12 
18515 
74875 
43340 
790 
793 
21 
3 
74 
43492 
161 
43653 
51 
1 
7 
1 
39 
49 
1 
îoo 
,7' :,, hlussel | Zollsau [ 
,. i! Uispiung 
( „le TOC 
el ongme 
845410 
Orn.I ) 
7 
■ ; 
i l 
Weite 
1 000 RE U C 
.'.„.,.,/, 
6,5 1 7 
AUT.CL.l 775 
CLASSE 1 2321 
H ERS CL2 16 
CLASSE 2 16 
EXTRA­CE 2337 
CEtASSOC. 2379 
TRS GATT 2328 
AUT.TIERS 9 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
845490 
2337 
2379 
4716 
6, 1 7 
FRANCE 1054 
BELG.­LUX 629 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDf 
DANfHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL. 
ZAMBIE 
fTATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
.CURACAO 
COLOMBIf 
BRfSIL 
A R G E M INE 
ISRAEL 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
AELf 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TltRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT. II ERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
845510 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
fTATSUNIS 
JAPON 
AtlE 
AUT.Ct.1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
845550 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLfH.FfD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
1637 
12117 
673 
8725 
2 
1281 
128 
2347 
55 
2663 
280 
332 
6 
l i 
14 
29 
6907 
11 
2 
1 
il 
1 
1 
1 
204 
2197 
6 
24 3 
1 
15424 
9921 
21349 
1 
291 
294 
43 
7Û4 
247 
25890 
16166 
25607 
267 
25874 
1 
16150 
42041 
7, 1 7 
23 
81 
101 
619 
3 
68 
13 
30 
6 
7 9 
? 
U 7 
31 
lie 
lia 
,1 ? 7 
118 
198 
827 
1025 
10,5 1 7 
116 
526 
1641 
1296 
887 
6 6 3 
1 1 7 
14 7 
β 
M 12 
21 
431 
4 7 
6 9 
• 10 
2 0 
1 1 
4 
1 
70,ι,·',,·, ι 
l u O O R E UC 
Peicepliom 
STAT 
10 
111 
1 
1 
111 
1 
117 
174 
77 
8 
141 
3 
loO 
17 
70 
1 
1 
2 
414 
1 
2 
12 
116 
11 
171 
596 
1571 
18 
18 
3 
17 
11 
1536 
16 
155? 
1 
1 
? 
6 
8 
6 
14 
14 
14 
6 9 
17 
11 
1 
41 
? 
41 
tç 
7 
9 
'­1 
GZT s, "lusse, I Zollsau 33 
í = -C„,¡e 'DI ~· ­
el ongioe Di ■·! ~ 
.TARIF. IHP. TAB. 2 
3 c 
5 ; 
If 
.lene 
1 000 RE UC 
'.'alem! 
1973 PAGf 
84555C 10,5 1 7 
ICHECUSL. 2 
.HARUC 516 
LIBERIA 4 
.CAMEROUN 2 
.GABON 1 
ANGULA 1 
.KENYA 4 
.HADAGASC 2 
.REUNION 2 
R.AFR.SUD 23 
ETATSUNIS 7616 
CANADA 
.eAhAHAS 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
73 
1 
7 
1 
15 
ISRAEL 2 
THAILANDE 1 
SINGAPOUR 55 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIMAN 
HUNG KUNG 
6 
1 
8662 
244 
31 
AUSTRALIE 43 
N.GUINEE 1 
N.ZEIANDI 3 
AELE 1794 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
LAMA 
AUT.AOH 
TltRS CL2 
CLASSf 2 
fUR.tST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
16945 
18739 
5 
525 
363 
893 
7 
6 
13 
19645 
C E t A S S O C . 9400 
TRS GATT 18731 
AUT.TIERS 384 
TOT. H E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
19115 
6870 
28515 
645599 6, 1 7 
FRANCE 86690 
BELG.­LUX 10941 
PAYS­BAS 25100 
ALLFH.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVfGf 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
HALTf 
YOUGOSLAV 
GRfCf 
TURQUIf 
R.D.ALLtM 
POLOGNf 
TCHfCOSL. 
HONGRIt 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
SIfRRALfO 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.KENYA 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUt 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANAMA 
.BAHAHAS 
JAHAICUf 
COLOHBIf 
VfNfZUtLA 
PEROU 
BRESIL 
ARGfNTINf 
LIBAN 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.StOU 
KUWEIT 
INDE 
THAILANOf 
INDUNE SIE 
SINGAPOUR 
PHItIPPIN 
CORff SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIf 
103043 
15561 
40404 
1040 
1048 
7 
193 
10153 
136 
8927 
2ayu 
3217 
837 
7 
41 
53 
4 
79 
341 
1046 
56 
I 
4 
4 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
190 
L58613 
1967 
402 
2 
1 
9 
1 
22 
12 
45 
31 
211 
362 
4 
7 3 
76 
3 
1? 
34 
6 
7 
354 
2 
223 
4071 
2064 
3177 
130 
Zollemag 
1 000 RE UC 
Peicepttoni 
312 
54 
2 
625 
8 
1 
2 
6 
1 
912 
26 
3 
5 
188 
1779 
1968 
38 
94 
1 
1 
1 
1967 
40 
2007 
2424 
62 
63 
12 
609 
8 
536 
173 
198 
50 
2 
3 
5 
20 
63 
3 
1 1 
9517 
119 
24 
1 
1 
1 
3 
2 
15 
22 
2 
5 
1 
2 
21 
13 
244 
125 
190 
8 
312 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT S, h,csc­
un.1 ... ; u,, 
Code TDC 
et ongme 
Zollsau 
Doni 
1 
ï 
Ξ ­
Έ -
' ■ . 
£ 
Ι ί τ ΐ 
'-_ ; 
cl 
;\ .MU· 
1 000 Rt UC 
vaieais 
8 4 5 5 9 9 6 , 1 7 
N .ZELANDE 4 
OCEAN.USA 1 
. C A L E D O N . 3 
D IVERS ND ?9 
AELE 6 6 9 1 9 
A U T . C L . l 1 6 7 1 1 3 
CLASSE 1 2 3 4 0 3 7 
EAHA 4 
AUT.AOH 12 
T I E R S CL2 7 1 5 4 
CLASSE ? 7 1 7 0 
EUR.EST 1523 
CLASSf 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVFRS 
I N T R A - C E 
HONOE 
8 4 5 6 0 0 
1 1 2 3 
7 4 7 7 7 5 
7 4 1 4 7 8 
7 3 8 6 7 1 
3 7 7 7 
7 4 7 6 5 2 
29 
2 4 1 3 1 1 
4 8 4 1 0 9 
5 , 1 7 
FRANCE 9 7 6 1 
B E L G . - L U X 3775 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
COLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
.TUN I S I F 
GUINEE 
L I B f P I A 
E T H I O P I E 
- A F A R S - I S 
.KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T - P . M I Q 
BOL I V IE 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
HALAYSIA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N .ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSf 1 
AUT.AOH 
T l f R S CL2 
CLASSf 2 
f U R . F S T 
CLASSF 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
6 0 0 3 
6 3 0 6 6 
9 6 7 8 
4 0 3 6 
7 1 
1 2 7 7 
167 
7 4 5 4 
108 
1 8 7 8 
7 1 7 7 
42 
113 
113 
4 
314 
12 
111 
1876 
706 
40 
9 4 2 
1 
7 
60 
3 
5 
2 
4 3 3 1 
300 
15 
1 
11 
11 
2 
713 
10 
3 
140 
7 0 3 7 1 
6 0 9 0 
7 6 4 7 1 
73 
99 
122 
3 2 1 7 
3 2 1 7 
7 9 7 6 0 
9 6 6 6 9 
7 8 9 8 3 
396 
Τ Π Τ . T I E R S 2 9 3 7 9 
DIVERS 140 
I N T R A - C E 9 6 7 8 8 
HONDE 1 2 6 1 8 3 
8 4 5 7 1 0 4 , 5 1 7 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F t D 
I T A L I F 
ROY.UN I 
IRLANOE 
OANEHARK 
SUFOF 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
TURQUÍ F 
ETATSUNIS 
RRES IL 
SINGAPOUR 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T I F R S CL2 
CLASSE 7 
4 8 7 3 
1 0 7 1 
131 4 
7 9 0 5 
103? 
697 
1 
1 
9 7 9 9 
90 
63 
74 
7 4 6 
1 
6 1 7 7 
?3 
4 
■i l 
10178 
6 3 0 0 
16478 
2 7 
7 7 
Zollem.i.i 
100ÜRE UC 
Peicepliom 
2 
4 0 1 5 
1 0 0 2 7 
1 4 0 4 2 
4 2 9 
4 3 0 
9 1 
9 1 
1 4 3 3 3 
7 7 7 
1 4 5 5 9 
2 0 2 
4 
2 6 1 
8 
123 
5 
294 
126 
2 
26 
6 
I B 
3 
Β 
9 1 
10 
2 
4 7 
3 
2 1 7 
15 
1 
1 
1 
14 
1 
7 
1 0 1 7 
305 
1 3 2 1 
1 
6 
161 
1 6 1 
1 4 4 9 
2 0 
1 4 6 9 
31 
4 1 8 
4 
3 
1 
1 
2 76 
1 
4 
4 5 8 
2 8 4 
74? 
1 
1 
GZT 3 Musse 
u. ,, Uispiung 
Code TOC 
et ongme 
8 4 5 7 1 0 
Zollsau 
Dion 
3ç 
3 ^ 
z 3 
* * s. 
¿~ 
;; 
• ƒ 
Z ; 
2 · 
, 7 
i l 
-
Vvi-M,-
1 000 RE UC 
Valeurs 
4 , 1 1 7 
EXTRA-CE 1 6 5 0 1 
C E t A S S U C . 1 1 7 0 0 
TRS GATT 1 6 1 0 3 
AUT. H E R S 
Τ Π Τ . Τ I ERS 
I N T R A - C E 
MONDE 
1 
1 6 1 0 4 
11 199 
3 1 7 0 4 
8 4 1 7 3 0 5 , 1 7 
FRANCE 76 
B E I G . - L U X 5 0 0 
PAYS-BAS 4 0 1 7 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
BRESIL 
ΡΑΚΙ STAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
A E l f 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C t 
HONOf 
2 2 5 8 
6 6 1 
5 0 6 
34 
100 
17 
7 
13 
3 
10 
6 7 6 
1 
33 
1 0 6 0 
6 5 4 
9 
6 3 2 
1 5 9 4 
2 7 7 6 
1 0 9 4 
1 0 9 4 
10 
10 
3 3 3 0 
7 5 1 9 
3 2 3 3 
4 4 
3 3 2 7 
7 5 1 6 
1 0 B 4 6 
8 4 1 3 0 0 î , 1 7 
FRANCf 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
I T A L I t 
ROY.UNI 
DANfHARK 
NORVfGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
fSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIE 
A E L f 
A U T . C l . 1 
C L A S S f 1 
f X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
HONDF 
1 0 6 8 
1 123 
1 9 9 3 
6 5 0 9 
6 1 4 8 
6 1 3 
1 6 5 2 
1 
304 
3 
1 7 6 9 
65 
43 
I 
32 
4 7 5 9 
34 
3 
3 
4 8 7 4 
4 8 7 8 
9 7 0 ? 
9 7 0 ? 
1 6 8 4 1 
9 7 0 ? 
9 7 0 7 
1 6 8 4 1 
7 6 1 4 3 
8 4 5 9 1 0 5 , 5 1 7 
FRANCE 1 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
AFLE 
CLASSE 1 
E X T R A ­ C f 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
1 
13 
? 
? 
? 
7 
71 
? 
? 
71 
HONDf 73 
8 4 1 9 3 1 1 0 , 1 7 
FRANCt 
B f L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I f 
RUY.UN I 
OANfHARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
191 
6 
19 
6 
1 
1 7 
1 
2 
1 
1 0 
3 
Zolleni...; 
1 Ocio RI UC 
Peicepliom 
STAT 
743 
7 4 1 
25 
2 
5 
1 
1 
1 
14 
2 
53 
43 
32 
80 
1 1 1 
55 
1 1 
1 
1 
164 
2 
166 
4 1 
9 1 
11 
8 8 
4 
? 
7 
7 38 
? 
74 ! 
2 4 4 
4 8 5 
488 
4 8 5 
1 
1 
GZT ' 
und L'rspi 
Coe ID.. 
et ongme 
T A R I F . I M P . 
8 4 5 9 3 1 
7 
c 7 
c 3 
. 
­j 
3 3 
7 ­
7 7 
Webe 
1 OOt 31 3. 
i ; I I I '■— 
Ι Δ 6 . 2 I l £3 Ρ AC t 
I C , 1 7 
CLASSt 1 13 
EXTRA­CE 13 
C E t A S S O C . 2 4 2 
TRS GATT 13 
T C T . T I E R S 13 
I N T R A ­ C f 2 4 2 
HUNDt 
8 4 1 9 3 3 
2 5 5 
I C , 1 7 
B t l G . ­ L U X ! 2 
A L L t H . F t D 18 
ROY.UNI 2 
SUISSE 1 
ETATSUNIS 5 
A R G f N T I N f 
A f L E 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
T I E R S CL2 
CLASSf 2 
1 0 6 1 
3 
5 
6 
1 0 8 1 
1081 
t X T R A ­ C E 1069 
C t t A S S O C . 2 0 
TRS G A T I 1069 
T O I . T I E R S 1069 
I N T R A ­ C f 20 
HONDt 1109 
6 4 5 9 3 5 1 0 , 1 7 
FRANCt 309 
B t L G . ­ L U X H 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
S U I S S f 
4 
8415 
1 6 5 
,1 
f T A T S U N I S 988 
ARGENTINE 6 
AELE 173 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T l t R S C f ? 
C l A S S f 7 
9 8 8 
1161 
6 
6 
t X T R A ­ C E 1 1 6 7 
C t t A S S O C . 6 7 3 9 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
HONDt 
1 1 6 7 
1167 
6 7 3 9 
9 9 0 6 
8 4 5 9 3 9 1 0 , I 7 
FRANCf 12C17 
B t L G . ­ L U X 103 
PAYS­6AS 178 
A L L E H . F E D 736 
ITAL I f 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
NORVfGf 
SUf Of 
S U I S S f 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
A t L f 
A U I . C L . 1 
CLASSf 1 
t U R . t S T 
2 ? 0 1 
340 
8 
111 
106 
1 7 0 
130 
2 
6 
11 1 
1 1 0 8 
4 4 9 
1257 
1 1 5 7 
3 2 1 4 
11 7 
CLASSt 3 117 
f X T R A ­ C f ¡ 3 3 3 1 
C E t A S S O C . 1 1 8 1 9 
1RS GATT 
AUT.T I f R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
HONOt 
3 2 1 4 
1 17 
3 3 3 1 
118 11 
19110 
8 4 1 9 1 0 1 , 1 1 7 
FRANCE 4 
B t L G . ­ L L X 126 
PAYS­GAS 
A L L E H . F t D 
ITAL Ι E 
NORVEGE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
t I A T S U N I S 
A I L E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
E X T R A ­ C t 
C f t A S S U C . 
TKS GATI T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDt 
7 1 6 4 
2 
7 4 6 9 
78 
3B 
1314 
13 
111Ù 
13 
1 1 7 3 
1173 
1 7 0 1 
1173 
1173 
17 0 1 67?a 
Zollemag 
1 000 Ht u. 
Penept 
31 ί 
1 
1 
1 
1 
106 
1 
1 
loa 
106 
109 
109 
1 7 
99 
17 
9 9 
1 1 6 
11 7 
1 1 7 
34 
1 
1 1 
1 1 
1 7 
1 3 
1 
1 1 
1 5 1 
4 1 
1 7 6 
1 9 6 
3 7 1 
1 7 
1 7 
12 l 
1 ? 
3 3 3 
4 
2 
7 1 
1 
83 
1 
3 4 
d 4 
6 4 
313 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
el un,pili 
: . ■ ■ ■ · ■ 
000 RE.UC 1000 RE UC 
Perceplrons 
GZ1 S.hlussel 
und Ursprung 
• de TDC 
r origine 
. ' . , . - " ■ · 
1 000 RE UC 
Zoilem.tg 
lOOORE'UC 
Peiceplian. 
GZT Schlüssel Zollsau 
und Ursprung 
Code TDC 
• ■I .ing/ne 
, ' . , . . , ■ 
1 000 RE UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE UC 
Peicepliom 
34595? 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANFHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
845955 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE I 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
845 190 
FRANCF 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRF 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
L IBYE 
.SFNEGAL 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
GHANA 
2778 
85 
92 
3156 
1713 
80 1 
215 
?? 
la 
IB 
il ) 
28 3 
II 
6 1 
31 
o 
7"! 8 
8 1259 14 
3 ? 
1912 1473 3335 312 
312 3647 7855 
3602 14 3616 7824 11471 
90 1 ."Il 131 3372 366 
1216 15 1.Ή 71 362 2196 125 34 1?H 10 7 4 174 
1 
3701 1371 507 2 149 149 5221 5070 5079 142 5271 5070 10291 
39860 20164 52549 255565 43505 53971 366 6940 2 2343 18 764 1624 48378 11697 114 2008 24 1 9 148 11 0? 1 79 113 441 267 1073 7B 67 5 1 12 9 1 1 1 7 1 
96 71 167 16 16 
180 1 18.1 
65 1 9 1 71 114 9 ? 
9 1 
719 96 
315 10 10 
316 10 361 
3238 22 416 
141 1126 97 2903 
702 7 170 1 
1 
9 3 6 11 33 27 16 64 5 4 
845990 
NIGERIA .CONGOBRA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR 
BRESIL URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN 
ISRAEL PAKISTAN INDE INOONESIE MALAYSIA SINGAPOUR CUREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE DIVERS ND NON SPEC 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONDE 
846000 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANfHARK 
NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALGERIE .TUNISIE .NIGER .SENEGAL GHANA NIGERIA .KENYA 
.HAOAGASC ZAMBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE DOHINIC.R JAMAÏQUE .INDES OC COLOMBIE VENEZUELA PEROU 
BRESIL CHILI ARGENT INE LIBAN ISRAEL PAKISTAN SRI LANKA THAILANDE SINGAPOUR JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE DIVERS ND 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 
.14 
5 91 59605 3246 67 14 4 7 
? 9 7 3 111 61 109 1 3 
1 1 4 71 4 11541 8 114 574 3 66 
142209 
79533 221742 13 2? 707 742 
2664 2664 225148 411625 222396 2574 224970 
74 411647 636869 
9116 12523 5279 14067 7972 3085 59 1565 54 977 
429 3801 2034 314 1633 29 47 24 
11 17 300 11? 70 
5 8 3 1 1 11 1 10 1 
? 1 36 2395 198 46 
5 1 7 5 lfl 6 1 10 3 60 74 i 9 71 8? 
46 7 4 7 
1 1 8 3 0 5467 17297 
5 3588 195 
4 
692 
8533 4772 13305 
42 45 
160 160 
13344 154 13498 
154 3 7" 
3 49 
21 190 10? 16 8? 1 2 1 1 1 15 
2 141 10 
? 
19? 773 
861 
846000 
EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONDE 
846110 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDt FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA COLOHBIE BRESIL ISRAEL INDE JAPON 
OIVERS ND 
AELt AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONOE 
846190 
FRANCE BELG.-LUX 
PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . R.O.ALLEM POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES ALGERIE 
.TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL GUINEE .C.[VOIRE NIGERIA .CONGOBRA .ZAIRt 
ETHIOPIE .KENYA .MADAGASC R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PANAMA 
16 6 2d6 117 117 512 18121 
49016 
17838 224 18062 7 46957 
67085 
2193 634 623 2973 1690 2467 24 1897 24 184 36 451 404 6 19 1 l') 27 1 2 3428 21 4 122 9 3 73 1 
5427 3609 
9036 139 139 47 47 9222 
6113 9193 29 9222 1 8113 17336 
54681 22770 26340 167573 46741 45857 64 22529 3 1413 13453 684 24156 
12223 1452 
2605 l 1 1747 8 43 653 1477 1603 2360 450 11 23 2 1 1 6 7 41 9 ? 7 33 3 ? 8 1 215 61019 
1060 9 3 
14 16 26 26 
89 2 11 903 
148 1 114 1 11 2 27 24 
1 
1 2 
206 l 
7 1 
4 
326 71 7 542 6 8 3 3 
157 7 553 
2981 4 1464 
92 674 44 1570 794 94 169 
114 1 3 42 96 104 153 29 1 1 
3 1 
2 
l 
14 3966 69 1 
314 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
und U r s p r u n g 
Code TDC 
et ongme 
8 4 6 1 9 0 
. M A R T I N I Q 
. C U R A C A U 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R F S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
I N D E 
N E P A L 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I M A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 4 6 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. S E N E G A L 
. Z A I R E 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U E 
N I C A R A G U A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
L I B A N 
A R A B . S E O U 
B A H R E I N 
I N D E 
I N D O N E S T E 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
Τ A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L Ι E 
D I V E R S N D 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
Zol lsatz 
Dion 
_ 
7 3 
o 7 
* 
­ Τ; Ç C 
7 3 
5 ι 
| 3 
a ï 
W e l l e 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
6 , 5 1 7 
1 
6 
9 2 
7 
1 
1 7 2 
4 
1 5 4 
2 2 
2 
2 1 0 
7 
9 8 
3 5 
1 7 7 
6 0 
l 
1 0 
1 
5 
2 
2 2 
5 1 6 6 
l 
4 
9 6 
5 0 
2 6 
5 
1 2 1 0 8 6 
7 2 7 5 9 
1 9 3 8 4 5 
8 0 
1 7 
1 1 2 7 
1 2 2 4 
6 5 8 5 
6 5 8 5 
7 0 1 6 5 4 
3 1 8 2 1 3 
1 9 8 2 5 1 
3 2 5 5 
2 0 1 5 0 6 
3 1 
3 1 8 1 0 5 
5 1 9 7 9 0 
9 , 1 7 
3 1 4 0 4 
2 2 2 0 
1 1 1 1 7 
8 1 2 3 6 
1 4 2 9 1 
1 5 6 8 1 
8 
1 3 9 
3 1 
1 1 5 8 7 
2 1 2 
1 0 6 5 7 
1 1 0 0 8 
1 2 6 3 
3 0 2 
1 
2 0 2 
3 4 5 4 
3 1 2 
1 3 7 1 
1 6 9 6 
1 0 9 7 
1 1 3 2 
1 3 
3 
2 
1 
1 5 
3 1 6 8 3 
5 7 6 
5 2 6 
1 
2 
2 5 
1 
1 
1 
9 
2 
7 
2 
4 1 9 3 3 
1 5 5 
2 
2 2 1 
5 9 
5 0 3 6 6 
7 5 1 5 3 
1 2 5 1 1 9 
6 
7 3 2 
7 3 3 
5 5 7 5 
2 
9 5 7 7 
1 3 5 8 3 4 
1 4 0 2 7 4 
1 3 0 2 5 7 
5 5 7 1 
1 3 5 8 2 8 
5 9 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
b 
1 1 
1 0 
1 
1 4 
6 
2 
1 2 
4 
1 
1 
3 3 6 
6 
3 
2 
7 8 7 1 
4 7 2 9 
1 2 6 0 0 
7 3 
8 0 
4 2 8 
4 2 8 
1 2 8 8 6 
2 1 2 
1 3 0 9 8 
1 4 1 1 
1 
1 3 
3 
1 0 4 3 
1 9 
9 5 9 
9 9 1 
1 1 4 
2 7 
1 8 
3 1 1 
2 8 
1 6 8 
1 1 3 
9 9 
1 0 2 
1 
1 
2 3 5 1 
52 
4 7 
2 
1 
1 
3 7 7 4 
1 4 
2 0 
1 
4 5 3 3 
6 7 6 4 
1 1 2 9 7 
6 6 
6 6 
8 6 2 
8 6 2 
1 1 7 2 3 
5 0 1 
1 2 2 2 5 
GZT Sch lüsse l 
u n d U i s p i u n g 
Ciirfe TDC 
et ongme 
8 4 6 2 0 0 
Zol lsatz 
O i d i ! 
7 
Ç 7 
ï S 
^ 
' c l 
s : S 3 
2 ­
3 c 
s! 
lu 
W e r t e 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuis 
9 , 1 7 
I N T R A ­ C E 1 4 0 2 6 8 
H O N D E 
8 4 6 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N O O R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U f G A R I E 
A L B A N I E 
C A N A R I E S 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• S O H A L I A 
• T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• G R O E N L D . 
H E X I Q U E 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
C U B A 
. G U A D E L O U 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
H A L A Y S I A 
. B R U N E I 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
D I V E R S ND 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 7 6 1 6 1 
7 , 1 7 
3 5 6 1 4 
2 3 6 4 6 
1 3 2 0 8 
1 4 1 3 1 0 
1 6 3 7 4 
3 8 2 1 0 
1 6 4 
4 5 7 9 
2 
6 7 8 
1 2 6 5 8 
3 1 8 
2 1 3 8 7 
6 2 9 7 
6 2 
2 5 1 6 
1 
1 5 1 1 
1 9 
5 4 
2 5 6 
2 1 9 
1 5 2 3 
1 4 4 3 
1 4 5 
2 3 6 
1 4 
1 
1 
2 
β 
1 
1 8 
4 
2 
7 
9 
2 
6 
2 
1 
5 
1 
5 
1 
2 
1 3 
1 
6 1 
5 4 7 3 4 
1 1 7 4 
1 
2 4 0 
3 
2 0 
6 
1 
7 
1 
7 
7 
7 7 3 
a 
9 7 
11 
1 
3 1 
1 3 3 
2 
1 3 
4 
4 
8 
1 4 3 
1 
2 2 
1 
4 9 
6 
2 2 
1 1 6 0 2 
5 
3 
7 0 
2 
9 6 
2 
6 4 0 7 3 
7 2 2 2 6 
1 5 6 2 9 9 
4 0 
3 0 
1 0 7 6 
1 1 4 6 
3 8 3 9 
2 2 
3 8 6 1 
1 6 1 3 0 6 
2 3 0 4 9 5 
1 6 0 0 0 0 
1 1 6 3 
1 6 1 1 6 3 
9 8 
2 3 0 3 5 2 
3 9 1 7 5 6 
Zo l l en rag 
l O O O R E ' U C 
Peicepltoiii 
2 6 7 5 
1 1 
3 2 1 
4 7 
9 0 0 
7 2 
1 4 9 7 
4 4 1 
4 
1 76 
1 0 6 
1 
4 
1 8 
1 1 
1 0 7 
1 0 1 
1 0 
1 7 
l 
1 
1 
1 
1 
4 
3 8 3 1 
6 2 
1 7 
1 
1 6 
1 
1 
1 
? 
9 
1 
1 
1 0 
? 
3 
2 
8 1? 
• 
7 
5 8 8 Í 
5 0 5 É 
1 0 9 4 1 
7 1 
3 0 
7 0 9 
2 
2 7 C 
1 1 2 0 C 
8 1 
1 1 2 8 1 
! 
Zol lsatz 
Code TOC 
el ongme 
8 4 6 4 0 0 
Droit 
.. 
7 33 
; 7 
•^  
£ 
i 3 
3 3 7 3 
7 S 
i Ί 
i l 
z 
. ' . ■ ■ 
1 0 0 0 RE ' U C 
Valeuis 
5 , 5 1 7 
F R A N C E 1 1 4 7 
B E L G . ­ L U X 1 0 7 4 
P A Y S ­ B A S 9 1 9 
A L L E H . F E O 9 2 6 9 
I T A L I E 6 2 8 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U t D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C h E C O S L . 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
B R E S I L 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
2 1 9 7 
1 
1 5 7 
4 
6 3 1 
9 
1 1 7 
5 0 
6 5 
U 
1 
2 
6 
3 
2 1 8 8 
4 6 
1 
9 
3 
4 4 5 
a 6 
3 1 5 6 
2 7 5 4 
5 9 1 0 
2 1 
2 1 
2 3 
2 3 
5 9 5 4 
C E t A S S O C . 1 3 2 3 7 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
5 9 4 0 
1 4 
5 9 5 4 
6 
1 3 2 3 7 
H U N D E 1 9 1 9 7 
8 4 6 5 1 0 4 , 5 1 7 
F R A N C E 6 
B E L G . ­ L U X 2 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
P G R T U G A L 
G R E C E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
3 1 
1 3 3 
2 
1 1 
1 
6 
1 5 1 
1 1 
5 
1 
5 3 
1 
1 8 0 
5 9 
2 3 9 
1 
1 
2 4 0 
1 9 7 
1 R S G A T T 2 3 5 
T O T . T I E R S , 2 3 5 
I N T R A ­ C E 1 1 9 2 
M O N D E 4 3 2 
8 4 6 5 9 0 6 , 1 7 
F R A N C E 9 1 8 6 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
7 3 2 4 
2 1 0 8 8 
3 3 1 8 7 
2 7 1 1 
6 8 2 9 
5 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
I . F E R O E 
N O R V E G t 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
t S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R t C f 
U . R . S . S . 
R . O . A I L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S t N E G A L 
L I B E R I A 
G H A N A 
N I G E R I A 
. Z A Ï R E 
. R E U N I O N 
Z A H B I E 
1 6 
1 
5 6 2 
3 1 8 4 
3 0 
3 4 9 1 
9 8 1 
4 0 
7116 
3 3 
h ' . 
2 
1 7 
7 6 
1 4 1 
4 1 
1 4 
1 
3 
'. 1 
1 
6 0 
1 
.' 1 
7 0 
1 
Zo l l e ru . i u 
1 0 0 0 R I I I I 
Peicepltoiii 
1 2 1 
t 
3 5 
0 
3 
4 
1 
1 2 0 
3 
2 4 
1 7 4 
1 5 1 
3 2 5 
1 
1 
1 
1 
3 2 7 
1 
3 2 7 
7 
2 
β 
3 
1 1 
H 
1 1 
4 1 0 
8 0 
1 
3 4 
2 3 9 
2 
2 0 9 
5 9 
2 
1 7 
3 
5 
1 
5 
8 
3 
1 
4 
1 
315 
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ί,ΖΓ s,. 
und Urs 
846190 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
PANAHA 
COLOHBIE 
.GUYANF F 
FQUATFUR 
RRFS IL 
APGFNtINE 
CHYPRF 
L IBAN 
ISRAFL 
BAHREIN 
INDE 
THAILANDE 
INOONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
J A PO N 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
DIVFRS ND 
NON SPEC 
AFLF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
HDNDE 
849700 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFHARK 
ISLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNF 
T C H E C O S L . 
HONGRIE 
ALGFRIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
f TATSUNI S 
CANADA 
.CURACAO 
CHYPRE 
I SRAFL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
AELE 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA-Cf 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
3101 01 
FRANCF 
BELG.-LUX 
PAYS-RAS 
ALLEM.FED 
ITAL IF 
RTIY.UNI 
I«LANDF 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUFOF 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
XKl RE UC 
i i 
31 10632 133 4 6 1? 1 2 48 3 14 1 
! î 
7 
1 7 7? 
1 
2 1 72 1260 1 69 39 
17233 17R88 30171 2 30 17,) 40 7 291 291 30814 7361? 30105 
193 30698 
48 73496 104316 
46 1 
250 780 Π314 110 1617 4 278 
1 4 0 
49 0 
17 
7755 60 6 12 1 73 4 39 2 1 1 2 1175 
10 1 1 
3 1 31 l 1 2 
4607 1303 6110 3 9 12 124 
174 6746 17818 6157 86 6743 17815 19061 
1191 
7701 
1 10B 2C67 475 
910 2 41 2 284 2310 67 
1 
Zollemag 
1000 RE UC 
Perceptions 
2 
1 
1034 773 1807 
371 Schlüssel 
und Uispiung 
• TOC 
• gine 
1830 
12 
1842 
24 196 
850101 
ESPAGNt 
YOUGOStAV 
GRfCf 
TCHfCOSl. BULGAR If R.AFR.SUD fTATSUNIS CANADA GUATEMALA LIBAN IRAN ISRAfL HALAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 HERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSf 3 fXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIFRS INTRA­CE HCNDE 
850119 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVfGE SUEDE FINIANDF 
SUISSf AUTR ICHE PORTUGAL ESPAGNE ANOORRE GIBRALTAR HALTE 
YOUGOSLAV GRECf TURQUIf U.R.S.S. R.D.ALLfH POLOGNf TCHfCOSL. HONGRIf ROUHANIF BULGARIE AFR.N.f SP ALGfRIt .TUNISIf 
LIBYE EGYPTE SOUDAN 
.SENfGAL GUINE F SItRRALfO tIBtRIA 
.C.IVOIRE GHANA .TOGO NIGERIA .CENTRAF. .CONGOBRA .ZAIRE .RWANDA 
ETHIOPIE .KENYA ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE PANAHA COLOHBIE VENEZUtlA .SURINAM .GUY AN f F fOUATEUR BRf SIL 
ARGENTINE CHYPRf IIBAN SYRIf IRAK IRAN AFGHANIST 
ISRAEL ARAB.SEOU KOWfIT BAHREIN KATAR ΡΑΚΙ STAN INDE 
CAHBOOGE INDONESIE HAIAYS ΙΑ SINGAPOUR 
1 000 RE UC 
Va/eun 
1,100 RE UC 
Percepr, 
27 
4 4 
4 
37 
3276 
1? 
1 
1 
7 
4 
I 
1 
59 4 44 
3615 3969 7584 59 89 
4 6 
46 7689 7046 7661 70 7635 704? 14731 
11104 14757 
17825 
116513 16670 77654 1111 4060 1677 
10293 699 17708 5793 36 6345 70 
1 21 9436 58 43 1203 3235 3965 6765 165? 1806 3177 4 56 4 7 
i 
lì 10 41 12 3 
3 6 1 13 3 9 1 
34 
30098 476 4 
20 17 l 1 7 7 3 16 
2 2 4 
35 
1 1 
14 
1 74 
6 
117 
118 
25 
2 
2 
28 
304 
1 
2 
1 0 9 
J'J 
317 
64 
612 
? 
o83 
"d U,sp'ung 
Culle 701 
i l 
1 000 RE UC 1 OOO RE c.C 
Peicepliom 
113 
7( 
704 94 
11 1 88 790 
41 
60 16 11, 33 
9 
9 0 
119 
110' 
2 
810111 
CHINE.R.P CORtE NRO JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE DIVERS ND NON SPEC 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 tAHA AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSt 2 fUR.EST AUT.CL.3 CLASSt 3 fXTRA­Cf CftASSOC. TRS GATT AUT.TItRS TOT.TItRS DIVERS INTRA­CE HONDE 
850150 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UM 
IRLANDE OANEHARK NORVfGE SUtDf FINLANUF SUISSE AUTRICHt 
PORTUGAL fSPAGNf ANDORRf HALTf YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .MAROC ALGERIE LIBYE SIfRRALEO .C.IVOIRf GHANA .KfNYA .TANZANIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE NICARAGUA .MARTINIQ 
BARBADOS .ARUBA ­CURACAO 
EQUATfUR PEROU BRfSIL PARAGUAY URUGUAY ARGfNTINf l IBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT INUE 
SINGAPOUR PHILÎPPIN 
C H I N f , R . Ρ 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZEtANCf 
DIVfRS ND 
NON SPfC 
AtLf 
AUI.CL.1 
CLASSE 1 
tAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.tST 
AUT.Cl.3 
CLASSt 3 
tXTRA­Cf 
CttASSOC. 
TRS GATT 
2 
2 
4214 14 
1031 341 
1 
11 
5 
62493 
55250 117743 47 
97 
2809 
2948 77023 4 
22027 142718 220604 131016 
11462 142478 
16 
220364 363098 
16224 
26735 23627 48168 7273 10209 
416 
2217 189 
3911 
110 
9698 7196 
2526 2054 
2 
1480 2453 24 
a 14 
93 
1,1 
73 
312 
23 
1 
1 
7 
1 
3 
22 
16 
9 
36 
18982 471 
3 
3 0 
3 
1 
2 
10 
2 
2 
7 6 
5 8 
20 
8 
1 
7 
93 
1 
4 0 
13 
64 6 
2 
3 1 
71 
5250 
904 
1 b 0 
7 
', 6 
7 
35148 
31797 
67245 
3 
41 
2965 
3029 
554 
33 
167 
70661 
126303 
66931 
21 1 
1 
17 
1 7 
1 
3125 
2763 
5887 
140 
14 7 
1101 
1101 
6551 
573 
7124 
664 
27 
144 
12 
254 
7 
630 
468 
164 
134 
9 6 
159 
2 
1 
1 
6 
2 
5 
70 
1 
1 
1 
1 
2 
1234 
31 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
6 
3 
1 
47 
7 
5 
34 1 
19 
6 1 
2337 
2034 
4371 
194 
19 7 
36 
2 
38 
448 1 
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GZT Sch lüsse l 
u n d U i s p i u n g 
1 
Z o l l s a u 
Code TDC 
el angine Dio H 
3 33 
^ c 
* 
. 1 
3 s 
7 7 
t 3 
2 
W c . le 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeun 
8 5 0 1 5 0 6 , 5 1 7 
A U T . T I E R S 1 8 5 4 
T O T . T I F R S 
O I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
8 5 0 1 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D F 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . » 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. T U N I S I E 
. H . V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
. B A H A M A S 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
I N D E 
B I R M A N I E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S ND 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 0 7 8 5 
1 3 
1 2 6 2 7 7 
1 9 7 1 0 1 
6 , 1 7 
1 9 6 4 2 
5 4 6 8 
1 6 3 0 6 
3 7 7 8 7 
2 7 3 7 
6 2 6 1 
3 0 3 
5 5 1 7 
2 7 8 
1 2 6 1 
4 0 
4 5 9 8 
2 1 2 2 
4 1 4 
3 6 9 3 
1 9 9 
5 2 6 8 
9 
? 3 
1 6 0 
9 5 
3 3 3 
3 1 1 
3 8 3 
4 4 1 
3 3 0 
4 
3 
4 5 
4 7 
7 6 
2 
1 8 
7 7 5 0 
3 4 
5 
9 
3 
1 
2 
2 3 
1 2 
2 
2 1 
3 
3 
2 
6 
8 0 
1 
1 
1 2 
? i 
1 
7 
1 4 1 0 
7 8 
2 
7 1 
1 
1 
4 
7 0 6 5 1 
1 8 7 6 9 
3 9 6 7 0 
7 9 
7 
3 3 8 
3 7 4 
2 0 1 3 
7 0 5 3 
4 7 C 4 7 
8 1 5 0 3 
4 0 5 7 9 
1 4 0 0 
4 1 9 7 9 
5 
8 1 4 4 0 
1 2 3 4 9 2 
3 1 0 7 0 0 6 , I 7 
F R A N C E 9 9 3 9 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I f 
R D Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
U . R . S . S . 
7 1 2 
4 3 6 8 
1 4 7 1 7 
2 4 3 7 
5 2 3 1 
8 
1 i ' . 
2 6 
1 9 8 
1 2 
2 6 3 0 
7 3 1 
6 
7 2 1 2 
5 
1 3 ? 
8 
1 9 5 
Zo l len . . . . ! 
1000 RE. UC 
Peicepliom 
1 2 1 
4 6 0 1 
3 7 6 
1 8 
3 3 1 
1 7 
7 6 
? 
3 0 0 
1 2 7 
2 5 
2 7 ? 
1 ? 
3 1 6 
l 
1 
1 0 
6 
2 0 
1 9 
7 3 
2 6 
2 0 
3 
3 
2 
1 
4 6 5 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
8 5 
2 
1 
1 2 5 1 
1 1 2 6 
2 3 7 7 
7 0 
2 2 
1 2 3 
1 2 3 
2 4 3 5 
8 4 
2 5 1 9 
3 1 4 
H 
? 
1 ? 
1 
1 5 8 
4 4 
1 3 7 
,·. 
17 
GZT S. Musse l 
und U is i» .ung 
C i l e TOC 
el ongme 
8 5 0 2 0 0 
Zol lsatz 
Droit 
_ 
ç­ 7 
3 3 
^ ^ ·­" 
ï ci 
z 73 
'; ; 
i f 
eu 
1 0 0 0 RE UC 
Valeoii 
6 , 1 7 
R . D . A L L E H 3 1 
P O L O G N E 1 
T C H f C O S l . 1 1 8 
H O N G R I f 2 6 9 
R O U H A N I E 1 1 
B U L G A R I f 1 
R . A F R . S U D 4 
E T A T S U N I S 5 0 9 6 
C A N A O A 5 2 
H f X I O U f 6 
Ö R f S I t 1 6 6 
A R G E N T I N E 2 2 
I S R A E L 1 1 
K O W E I T 1 
P A K I S T A N 1 
I N D E 1 0 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
7 
1 2 9 0 
1 4 
2 
1 6 
1 
8 9 6 0 
1 7 9 0 8 
7 1 6 6 8 
7 3 7 
? 3 7 
6 2 6 
7 
6 3 3 
2 2 7 3 3 
C E t A S S O C . 3 2 2 2 1 
T R S G A T T 2 2 1 9 1 
A U T . T I E R S 1 3 5 
T O T . T I E R S 2 2 7 3 0 
I N T R A ­ C E 3 2 7 1 3 
H O N D E 5 4 9 5 1 
8 5 0 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
2 0 , 1 7 
1 2 4 7 7 
1 2 6 7 6 
5 3 6 4 
A L L E H . F E D 6 5 2 2 
I T A L I E 1 7 4 
R O Y . U N I 4 3 1 4 
I R L A N D E 1 
D A N E H A R K 1 7 7 0 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L G G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O H I N I C . R 
E Q U A T E U R 
I S R A E L 
I N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
C O R E f N R D 
C O R E f S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
D I V E R S N D 
A f L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S f 2 
1 2 8 
2 2 
8 4 7 
6 5 
3 1 3 
3 6 9 
3 8 5 
l 
1 5 2 
4 
1 6 3 
2 4 
3 3 6 9 
1 
2 
1 
3 
3 0 
9 7 
9 5 
1 8 
3 1 8 
4 0 2 3 
1 2 0 1 
6 6 7 
5 
7 1 4 6 
8 4 6 1 
1 5 6 3 1 
2 3 1 9 
2 3 1 9 
F U R . F S T 3 2 0 
A U T . C L . 3 1 1 3 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E t A S S U C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
8 1 0 4 1 0 
F R A N C F 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S f 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
4 3 3 
1 6 3 8 1 
3 6 1 9 8 
1 6 6 8 1 
1 3 1 7 
1 7 9 9 3 
5 
3 7U 1 3 
5 6 2 0 1 
1 0 , 1 7 
7 3 9 3 
1 0 9 0 1 
3 0 0 0 
1 3 5 8 7 
7 3 0 0 
2 9 1 0 
4 
1 7 1 
5 8 6 
7 1 4 
7 3 2 
2 0 6 6 
1 1 4 
6 3 9 
6 8 6 
Z o l l e m a g 
l O O O R t UC 
Perception! 
2 
7 
1 6 
1 
I C I 
3 
1 0 
1 
1 
1 
3 1 7 
1 
1 
1 3 6 
7 7 4 
1 3 1 2 
1 4 
1 4 
3 8 
3 8 
1 3 3 ? 
3 2 
1 3 6 4 
8 6 3 
3 5 4 
2 6 
4 
1 6 1 
1 3 
3 3 
7 4 
7 7 
3 0 
1 
3 3 
5 
6 7 4 
1 
6 
1 9 
1 9 
4 
6 4 
8 C 1 
7 4 0 
1 i i 
1 
1 4 7 1 
1 6 9 7 
3 1 2 6 
4 6 4 
4 6 4 
6 4 
? i 
3 7 
1 1 11 
7 6 3 
11,01 
2 9 1 
1 7 
5 1 
7 1 
7 1 
7 1 7 
1 1 
6 1 
3 1 
GZT ­ ' ■ .' s a u ç 
nd U .sp .ung 
1 
7 
ç­ ■. 
'; c 
Wene 
1 OOO H l u i 
. ..­, TOC '■ . ' ; 
el οι ig 
6 1 0 4 1 C 
, i ; . . , , „ . ■ „ . , , 
1 0 , 1 7 
G K L C E 1 5 9 
U . R . S . S . 4 
P O t C G N f 7 
H O N G R I t 1 3 
B U L C A R I t 1 1 3 
. N I G t R 1 
t T A T S U N I S 2 1 9 8 
C A N A O A 1 3 3 
C O L O H B I f 4 1 
I S K A f t 6 
A R A B . S E O U 2 
I N D t 2 
J A P O N 7 1 2 
H O N G K O N G 2 
Δ Ε Ι Ε 7 7 3 3 
A U I . C L . 1 4 7 6 1 
C L A S S t 1 1 2 1 1 4 
E A H A 1 
T I E R S C L 2 5 3 
C L A S S E 2 5 4 
t L R . E S T 1 0 1 7 
C L A S S E 3 j 1 0 1 7 
E X I R A ­ C t 1 3 5 6 5 
C E t A S S U C . 3 7 3 4 1 
T R S G A T I 1 2 3 6 8 
A U T . T I E R S 1 0 5 7 
T O T . T I E R S 1 3 4 2 1 
I N I R A ­ C t 3 7 1 6 1 
M O N D t 5 0 / 6 6 
8 1 0 4 3 C 7 , 1 1 7 
F R A N C t 3 1 3 4 
B f L G . ­ L U X 3 6 9 
P A Y S ­ B A S 9 2 
A L L t H . F E O 2 2 2 8 
I T A L I t 1 6 3 
R O Y . U N I 1 4 7 2 
D A N E H A R K 1 3 9 
N O R V E G t 1 5 
S U E D E 2 3 7 4 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
f S P A G N E 
2 5 9 
1 2 
1 
7 
Y C U G C S L A V 
G R t C f 6 
U . R . S . S . 7 
R . U . A L L E M 1 1 
P U L O G N E 4 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 2 2 S 1 
C A N A D A 1 0 
I S R A E L 3 1 
S I N G A P O U R 1 7 2 
J A P O N 2 1 8 
A t L f 4 3 1 2 
A U I . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
t U R . E S I 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T I 
A U I . I I t R S 
T O T . l I t R S 
I N I R A ­ C t 
H O N O E 
8 5 0 4 5 1 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
A L L t H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
A E L E 
C L A S S E 1 
L X I R A ­ C L 
C E t A S S O C . 
T H S G A T T 
T O T . T I t R S 
I N T K A ­ C t 
H U N U L 
8 1 0 4 1 9 
1 R A N C L 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I f 
R O Y . U N I 
U A N E M A R K 
N O R V I G E 
sut 01 s u i s s t A U I R I C H t 
P O R Í U G A L 
fcSPAGNE 
Ρ . 0 . A L L f H 
P O L O G N E 
2 1 2 3 
6 6 3 5 
2 0 3 
7 0 1 
4 ? 
4 2 
7 0 8 0 
6 4 1 2 
7 0 3 6 
3 8 
7 0 7 4 
6 4 0 6 
1 3 4 6 6 
4 , 1 7 
3 
2 3 
t. 
J 
? 
1 
3 
3 
3 
3 5 
i 
3 
i ' . 
3 8 
6 , 5 1 7 
1 0 1 7 
1 9 1 
2 4 6 8 
4 6 1 3 
1 6 6 Û 
7 5 3 
1 5 
2 
1 2 1 5 
7 1 C 
1 1 6 6 
2 3 
2 0 6 
.22 
7 
T C H E C C S L . 
1 OCX' RI Ut­
i le , , épiions 
1 6 
1 
1 
9 9 
2 2 0 
1 3 
4 
1 
7 1 
7 7 3 
4 7 8 
1 2 1 1 
5 
5 
1 0 2 
1 0 2 
1 2 3 7 
1 0 6 
1 3 4 3 
H O 
1 0 
1 
1 7 8 
22 
1 
1 
1 
2 
1 7 1 
1 
2 
1 3 
1 6 
3 2 3 
1 8 9 
5 1 3 
1 1 
1 1 
3 
3 
5 2 6 
3 
5 3 1 
6 4 
1 
1 Q J 
6 4 
1 6 7 
2 
1 6 
1 1 
i 
. 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973­ Année 
. 
' .„­ TD, 
,1 ι ,J ι ■■ 
8 5 0 4 6 9 
7 
Zu isau 
1= i: 
­, O,..., ι lì 
C b 
3 3 
Ζ ­7 7 
ç ' 
! | 
Mette 
1 000 SE UC 
Valenti 
8 , 5 1 7 
HONGRIF 19 
BULGARIE 81 
ALGERIF 
F T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
A E L f 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
E U R . f ST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT. H F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 5 0 1 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
IRLANOE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
3 5 0 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANFHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
L IBYF 
E T H I O P I E 
HOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
CANADA 
HEXIOUE 
VENEZUELA 
B R F S I L 
L IBAN 
4 
718 
2 
36 
4 7 2 4 
9 6 4 
5 6 3 8 
4 
4 
2 3 9 
2 3 9 
5 9 3 1 
1 0 7 9 7 
5 7 0 2 
225 
5 9 2 7 
1 0 7 9 3 
1 6 7 7 4 
7 , I 7 
7 1 7 1 
736 
6 4 7 1 
4 3 1 8 7 
4 1 6 4 
8C59 
1 
716 
51 
893 
Π 
3 3 1 6 7 
2 7 6 
3 
330 
76? 
1 
9 
165 
1 1 
69 
6 
1 1 
1 
7 1 4 5 
8 
1 ' . 
3 
1 1 
1 
2 
3 4 6 4 
2 
10 
7 1 
3 
4 2 6 6 5 
1 1 2 9 6 
5 3 9 6 1 
45 
4 1 
272 
2 
274 
5 4 2 3 0 
6 2 4 7 5 
1 4 0 7 3 
201 
5 4 2 7 9 
6 2 4 7 4 
1 1 6 7 1 4 
7 , 5 1 7 
2 7 8 0 2 
2 8 9 6 
1 1 3 2 8 
5 3 0 4 9 
846 1 
18 841 
3 8 1 0 
2 4 8 2 
148 
7 4 7 ? 
2 
6 7 7 2 
334 
1 7 1 9 
6 1 2 
7 
1 
1 
635 
46 9 
ο b. b 
4 7 8 
i.' 
1 
2 
2 
3 5 5 4 
79 
1 
11 
5 
1 
2 j 
10O0RE.UC 
Peicepliom 
2 
7 
n i 
3 
4 0 2 
82 
4 8 3 
2 0 
2 0 
4 8 5 
19 
504 
564 
11 
4 
6 i 
1 
2 3 2 2 
19 
7 7 
18 
1 
17 
1 
1 
1 
5 0 0 
l 1 
1 
2 4 2 
1 
1 
2 9 8 7 
7 9 1 
3 7 7 7 
3 
3 
19 
19 
3 7 3 5 
14 
3 8 0 0 
1 4 1 3 
2 8 6 
186 
11 
185 
5C8 
25 
129 
46 
1 
4 3 
31 
4 1 
36 
2 
2 6 7 
6 
1 
GZT Schlüssel 
und U i s p i u n g 
C..le TOC 
el . „ .c ime 
8 1 0 6 0 0 
Zollsau 
Dion 
7 
z 3 
ru L 
~ 
7 
f * 
2 31 
£ 7 
il 
Wette 
1 OOO RE UC 
Valeon 
7 , 5 1 7 
ISRAEL 1 
INDE 6 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
8 5 0 7 1 0 
11 
2 2 3 8 
66 
6 7 0 
2 0 
1 
1 
3 1 0 4 9 
1 2 0 4 5 
4 3 0 9 4 
796 
796 
2 1 5 1 
11 
2 1 6 2 
4 6 0 5 2 
1 0 3 5 4 4 
4 0 9 9 7 
5 0 4 7 
4 6 0 4 4 
1 
1 0 3 5 3 6 
1 4 9 5 8 9 
6 , 5 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
t X I R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
8 5 0 7 3 0 
FRANCE 
B E l G . ­ t U X 
PAYS­BAS 
A f l f H . F F D 
I T A t l E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
8 5 0 8 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L IE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
2 1 1 
1 5 4 6 0 
1 4 7 0 0 
36 
6 1 3 
3 
33 
13 
3 
4 
1 3 1 5 
2 7 2 6 
187 
6 
3 
192 
11 
6 4 2 
1 
1 
2 0 
2 4­ , 
1 7 
4 7 0 3 
6 5 2 
5 3 5 5 
6 7 5 
6 71 
9 
9 
6 0 3 9 
3 3 7 3 1 
6 0 2 9 
10 
6 0 3 9 
3 3 7 3 1 
3 9 7 7 4 
5 , 5 1 7 
76 
7? 
70 
1 0 3 3 
16 
3 
14 
1 
1 
45 
5 7 4 3 
1 
1 
12 i . 
23 
1 8 0 7 
1 1 1 
5 9 1 3 
5 9 5 8 
1218 
5 9 5 7 
5 9 5 7 
1 2 1 7 
7 1 7 5 
8 , 5 1 7 
1 1 6 8 3 
7 5 4 
5 9 1 
2 1 0 5 3 
1849 
4 1 3 0 
26 
33 
147 
1 
4 2 
Zollemag 
1000 RE.UC 
Perception! 
1 
l t . a 
5 
10 
2 
2 3 2 9 
9 0 3 
3 2 3 2 
6 0 
60 
1 6 1 
1 
l o 2 
3 0 7 5 
3 7 9 
3 4 5 3 
4 0 
? 
1 
a i 
177 
12 
1? 
1 
47 
1 
16 
1 
306 
4 ? 
346 
4 4 
4 4 
1 
1 
197 
1 
393 
1 
? 
316 
7 
1 
3 11 
8 
37 8 
37 8 
323 
311 
7 
3 
17 
4 
GZT Schlüssel 
und Uispiung 
Cuele TDC 
et ongme 
8 5 0 6 1 C 
Zollsau 7 
Dimt 
ç 7 
c c; 
~ u 
"­
7 
Ç 7 
f ; 
2 3 
3 c 
'2 3 
i C 
hutle 
1 000 RE UC 
Valeoii 
8 , 5 1 7 
AUTRICHE 3? 
PORTUGAt 
f S P A G N f 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
.HAROC 
.SENEGAL 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
E I A T S U N I S 
CANADA 
HEXIQUE 
BR t S I L 
URUGUAY 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
K O W f I T 
I N D t 
INDONESIE 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
CORFE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
A U S T R A l I f 
D I V f R S ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
E U R . E S I 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T G T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C t 
HONDf 
8 5 0 8 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Al 1 FM.FEU 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
JAPON 
DIVERS ND 
A E L t 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
f U R . f S I 
C L A S S t 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS G A T I 
A U T . 7 IERS 
T U T . T I E R S 
D IVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
8 5 0 8 7 C 
FRANCE 
6 E I G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
A L L f M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
f S P A G N f 
YUUGGStAV 
f T A T S U N I S 
JAPON 
DIVERS ND 
A f L f 
A U T . C L . 1 
9 
5 5 4 4 
533 
6 
5 
12 
70 i 1 1 
1 
2 
1 
5 
6 5 1 9 
16 
114 
125 ι 1 
4 
28 
1 
15 
1 
1 
1 
7 
1 
3 
4 1 2 
18 
2 
3 
4 4 1 4 
1 3 0 3 2 
1 7 4 4 6 
3 
1 
324 
376 
99 
5 
104 
1 7 8 7 8 
3 1 4 3 4 
1 7 6 8 3 
1 9 1 
1 7 8 7 4 
3 
3 5 4 3 0 
5 3 3 1 1 
7 . 1 7 
79 
4? 
64 
1 4 4 3 
2 6 5 
123 
8 
17? 
767 
137 
1 
6 7 8 ι 1 
8 
1 0 0 4 
1 
1 
4 9 
1 
6 7 3 
1 7 3 2 
2 4 0 5 
1 
1 
10 
10 
2 4 1 6 
1 6 9 3 
2 4 0 6 
10 
2 4 1 6 
1 
1 8 9 3 
4 3 1 0 
1 0 , 5 1 7 
1 2 9 2 
133 
3 
126 
8 
776 
41 
1 
13 
i a 
7 
6 
767 
59 
Zollemag 
1 000 RE UC 
Petceptiont 
3 
1 
4 7 1 
4 5 
1 
l 
6 
1 
554 
1 
10 
11 
2 
1 
1 
35 
2 
3 7 5 
H O B 
1 4 8 3 
28 
28 
8 
9 
1 5 0 3 
16 
1 5 1 9 
9 
1 
9 
2 0 
10 
4 7 
1 
7 0 
3 
4 7 
1 2 1 
168 
1 
1 
168 
1 
169 
2 4 
4 
1 
4 
1 
1 
2 8 
6 
318 
Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Sri 
und Uri 
Λ erte 
1 OOO RE/UC 
Zollerirdij 
1000RE/UC 
Perceptions 
GZT S.-Mussel 
und Ursprung 
Code TDC 
Wert.*.1 
1 OOO RE UC 
Valeurs 
10OORE UC 
Perception. 
GZT S.-*IL 
und Urspr 
Code TDC 
et origine --
υ 
Wen,-
1 000 HE ut: 
. ■ 
AMlfUr.i.l 
1 000 Rf U( 
Perceptions 
8 5 0 8 7 0 
CLASSE 1 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONDE 
850899 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK 
NORVEGE SUEDE 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. R.D.ALLEH 
POLOGNE TCHECOSL. ROUMANIE .KENYA ETATSUNIS CANADA 
BRESIL LIBAN IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU INDE SINGAPOUR CHINE.R.P JAPON 
DIVERS ND 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE HONDE 
810910 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MFXIOUE INDE INDONESIE CHINE.R.P CORfE SUD JAPON TAIWAN HONG KDNG DIVERS ND 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE ? EUR.EST AUT.CL.3 CLASSF 3 FXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS 
7,5 1 7 
326 326 196? 326 776 
6 1962 
2294 
8517 
16523 306 
38066 2464 5679 2 1 3 5 145 718 
10 1 637 40 4 26 72? 4.7 2 
2 2337 16 58 314 
3 2 2 2 12 6 1189 
5 
6071 4661 10732 2 47 3 43 8 
302 6 308 11471 61678 11076 397 11473 5 65076 77356 
12842 
9001 591 14466 
4812 1656 36 739 2 167 1417 1 1546 359 7 73 23 7 9 5 1 3 1113 189 
22 ? 4 3 93 1477 1 4 7 10 
3566 4669 8711 
174 174 733 3 336 6761 41716 8459 306 B761 10 
34 
34 
111 
1 
13 
70 
1 
710 1 5 
3? 
1 1 143 
146 419 966 
39 39 ?7 1 73 
197 
36 1033 
116 
3 70 
99 
1 08 
71 
19 
2 
2 
7 
103 
3 
1 
250 
17 8 
178 
12 
1? 23 
24 
592 
21 614 
INTRA-CE MONOE 
850930 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE ETATSUNIS CANADA ΡΑΚΙ STAN PHILIPPIN JAPON HONG KONG 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
850990 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
INDE 
JAPGN 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
811010 
FRANCE 
BEtG.-tUX 
PAYS-BAS 
ALLfM.FFD 
ITAtlf 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CEtASSUC. 
TRS GATT 
41716 
50491 
3100 
34 
.14 
356 
I860 
106 
3 
7 
2 
19 
4 
4 9 
? 
8 
7 7 
3 
1 11 
1 71 
1 
2 
58 
19 
139 
7 8 1 
4 74 
41 
41 
1 7 3 
171 
633 5384 
495 14 1 638 5384 607? 
3576 1499 500 
24766 1160 3124 18 1 141 1 14 24 8 1 7 14 3 161 74 4 79 1173 76 
2 6 2 678 3 
7,2 7 
3111 7776 6777 91 
95 773 ?73 6641 31411 6396 749 6641 
7 31411 38103 
4') 
5 
11 78 1 13 4 1 
? 8 
1 1 
5 
18 28 
7 8 46 
14 i 
78 1 
2 
14 
77 3 
106 2 
7 
1 
370 741 161 9 9 
71 71 
176 ?? 193 
TOI.TIERS INTRA-CE MONDt 
81109C 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS ALLfH.FtO ITALIf RUY.UNI OANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANOf SUISSf AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE R.D.ALLEH 
TCHECOSL. ETATSUNIS CANAOA 
CHINE.R.P JAPON TAIWAN HONG KUNG HACAO AUSTRALIE 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
811111 
FRANCE 
BELG.-LUX ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE HALTE ETATSUNIS 
AELE AUT.Cf.1 CLASSf 1 EXTRA-CE CEtASSOC. 1RS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONOE 
811119 
FRANCt BtLG.-LUX PAYS-BAS AfLfM.FfD 
ITALIt ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSf AUTRICHf PORTUGAL f SPAGNE 
YOUGOSLAV GRtCf R.D.ALLfH POLOGNf TCHECOSf. fIATSUNIS CANAOA JAPON TAIWAN AUSTRAf IF DIVfRS ND 
AtLf AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSt 3 EXTRA-Cf CttASSUC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS 
4 6 
1 43 
189 
1413 
1 2 1 
332 
12 94 
9 1 8 
342 
6 
1? 
76 
15 
i 1 
6 
6 
15 
19 
5 
181 
1 55 
974 
78 
2 8 5 3 
l 1 
4 3 1 
1 3 9 1 
1822 
7 9 3 2 
7 9 3 2 
24 
1 1 1 
179 
4 9 3 3 
4 2 3 8 
4 6 6 1 
252 
4 9 3 3 
4 2 3 8 
9 1 7 1 
2 
18 
111 
1 
8 l 31 
3 
4 1 
4 1 
4 8 
4 1 
4.1 
1 15 
93 
93 
1 35 
228 
2 3 0 7 
4 9 5 3 
1 9 1 1 
17447 
7 9 1 8 
3 0 0 4 
188 
15? 
1405 
22 
7 8 6 1 
6 7 9 
24 
1 06 
1 
2 2 7 
7 
4 
5 1 1 6 
7 1 
7 4? 
15 
7 
1 1 
62 8 7 
6 0 6 1 
1 4 3 4 6 
15 
15 
33 
33 
1 4 3 9 6 
2 9 1 3 3 
14352 
42 
14394 
11 
1 
44 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
10 
20 
177 
10 
3 7 1 
56 
181 
711 
.18 1 
38 1 
3 
20 
23 
6 0 9 
3 3 
6 4 1 
? 
2 
2 
! 5 
1 
5 
165 
10 
8 
.' 7 
1 
159 
3 5 
1 
6 
1 
7 8 4 
l 
4 1 
1 
1 
4 5 6 
3 3 3 
789 
1 
1 
2 
2 
78 9 
7 
792 
319 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
1000 RE U 
. ule TDC 
­I 'Higine i ι 
000 H t uC 1 ÖOU RE UC I OOO RE UC 1 ΟϋΟ R t UC 
INTRA-Cf HONOE 
851130 
FRANCE BFLG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FFD ITAL IE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVfGf SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNf HALTF YOUGnSLAV GREC F U.R.S.S. R.D.ALLfH POLOGNF TCHECOSL. HONGRIF ROUHANIE LIBYE .C.IVOIRE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PANAHA .INDES OC .CURACAO BRESIL L IBAN IRAN I SRAFL KOWEIT PAKISTAN S INGAPOUR CHINE.R.P JAPON TAIWAN HONG KONG HACAO AUSTRALIE N.ZELANDE DIVERS ND 
AELF AUT.CL.1 CLASSE 1 EAHA AUT.ADH TIERS CL? CLASSE ? FUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIFRS OIVFRS INTRA-CE MONDE 
811710 
FRANCF BELG.-LUX PAYS-BAS ALIEM.FED ITALIF ROY.UNI DANEMARK NORVEGF SUEDE SUISSE AUTRICHt PORTUGAL ESPAGNF YOUGOSLAV U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE ETATSUNIS CANADA BRFSIL ISRAF1 JAPON HUNG KONG 
AFLE AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL? CLASSF 2 FUR.FST CLASSF 3 FXTRA-CF CFtASSOC. TRS GATT AUT.TItRS TOT.TIFRS INTRA-Cf 
7S531 43938 
17185 5711 6700 75498 5007 3547 36 4 79 57 3308 266 13713 2443 12 10 3 6 14 
11 14 69 13 68 17 3 14 1 L 8668 70S ? I 1 4 
h 1 21 7 1 18 ? ) 1 761 51 11 6 
1 1 
23159 10281 33840 1 9 70 1 
? 1 î 
17 7 
1 
174 
34577 
55466 
34030 
522 
34552 
H 
51441 
90079 
1614 44 7 1330 3417 2090 360 4 14 3 8 55 100 4 6 1 1 7 1 1 1 10 3 
II) 
1 
3 
2 
1,1 ·, 
1? 1 
7 13 
13 
13 25 25 776 B938 712 74 776 6533 
7 66 3 16 4 748 70 1028 183 1 77 
1 1 
61C 16 
1767 771 2538 
2512 39 2591 
851210 
MONDt 
851220 
FRANCF BffG.-LUX PAYS-BAS ALLfH.FFD ITAL If ROY.UNI IRLANDf DANfHARK NORVfGf SUfDE FINIANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAl fSPAGNf YOUGOSIAV GRECE R.D.ALLEH POLOGNE HONGRIE ROUHANIE ETATSUNIS OMAN JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CIASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE HON . 
811230 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUFDE SUISSE AUTRICHf f SPAGNE ETATSUNIS CANADA SINGAPOUR CHINE.R.P JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 AUT.CL.3 CLASSF 3 EXTRA-CE CEtASSOC. 1RS GATI AUT.TIERS TOT.TIERS [NTRA-CE HONDE 
351240 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK SUfDf SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE R.D.ALLEM POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE EIAISUNIS CANADA MEXIQUE SINGAPOUR JAPON TAIWAN 
11,5 1 7 
2 111 2660 1661 40029 763 3241 7 18 1372 480 76? 776 1111 11 1909 311 
12 1 
? 3 1 
3 
2'J 
7 187 
6917 2944 9861 10 10 33 83 9914 47264 9867 87 9914 47284 57238 
4615 1454 1891 6206 3911 212 2419 1 1 1 o 0 7 7? 107 ¡40 2 216 3 326 21 85 
3272 576 3846 366 3ÓO 5 5 4219 20117 4189 30 4219 20117 24336 
33h 70 4277 6476 806 2711 79 21 61 368 
-'.¿.i 
17 6 26 1 1 275 14 3 88 7 1 189 31 17 924 173 
276 1 2 117 41 
7, 74 179 1 16? 7 7 
188 
7 1:-) 
838 
70 
730 
311 
5 
366 
3 5 
3 
391 
401 
IL 
io 
106 
7 0 
85124C 
AtlE 
AUT.Cf.1 
CLASSt 1 
TlfRS C12 
CLASSf 2 
fUR.fSI 
CLASSf 3 
tXIRA-Ct 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.TItRS 
INIRA-CE 
MUNOf 
851250 
FRANCt 
BfLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLtH.FtD 
I TAL1I 
ROY.UNI 
IRfANDE 
DANEHARK 
NORVfGf 
SUfDf 
F INIANDf 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
fSPAGNf 
HAtTE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIt 
U . R . S . S . 
R.D.ALLfH 
TC H f C O S L . 
HONGRIE 
ROUHANIt 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAtL 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
CUREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.tST 
AUT.CL.3 
CLASSf 3 
fXTRA-Cf 
C E t A S S O C . 
TRS GAIT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDt 
651260 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDf 
FINLANDf 
SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNt 
ANDORRf 
YOUGOSIAV 
GRECt 
R.D.ALLEH 
HONGR IE 
fTATSUNIS 
CANADA 
ISRAtL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KUNG 
AUSTRAL If 
AfLt 
AUT.CL.1 
CLASSt 1 
TIERS C12 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-Cf 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.IItRS 
TU1.TlfRS 
3629 
2660 6289 945 
945 
913 
913 
8147 12064 7814 332 
6146 12063 20210 
25929 
4013 5111 48361 5199 dl93 
19 
10 1 69 
1391 195 
930 
1528 
2 
1177 
6 
487? loa 
7 
47 
67 
3 
1701 10 
4 
1749 
70 
14 
7 0 
16 
l 10 
3309 
50 
.11 
74 
17716 
11050 
73266 
115 
195 
1828 
1829 
21210 
89232 
232 30 
1865 
25111 
69017 
114347 
731 
36 3 
133 
6232 
1662 
2535 
12 
52 
95 
425 
4 
629 
4864 
42 
18 
3501 
1 
3 
1 
2U17 
52 
164 
1 
17 71 
l 
2 
8620 
5858 
14476 
166 
166 
4 
4 
14646 
9526 
14631 
16 
1464 7 
41 7 
306 
773 
109 
109 
105 
101 
69 9 
3B 
937 
614 
1 
1. 
5 
104 
11 
7 0 
115 
68 
361 
13 
1 
4 
5 
128 
1 
94 
2 
1 
5 
1 
1 
246 
4 
3 
? 
916 
629 
1745 
15 
11 
137 
137 
1742 
141 
1684 
177 
1 
4 
7 
3 0 
4 4 
347 
3 1 
7 4 1 
14 7 
4 
1 1 
9 
6 0 1 
410 
101 3 
12 
17 
102 4 
1 
1021 
320 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
7 
GZT S, Mussi­
umi Ursprung 
Zollsau 
Curie TOC 
e! ongme 
851760 
INTRA­CE 
s* 
33 ι 
"" J 
" 
c 3 
3 c 
7 c 
f, 2 
il 
W ene 
1 OOO Ht UC 
Valent! 
7, 1 7 
9521 
HDNDE 74173 
311310 1 6,5 1 7 
FRANCF 1053 
BELG.­LUX 21071 
PAYS­BAS 724 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANFHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T C H E C O S L . 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
1074 
408 
1012 
8 
286 
133 
15 
741 
?9 
4 
3? 
4 
98 
2 
2180 
11 
1 
1 
40 
1 
73 
370 
HONG KONG 1 
AUSTRALIE 124 
DIVfRS ND 
AfLf 
AUT.CL.l 
CLASSf 1 
TIERS CL2 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
311390 
FRANCE 
3EIG.­ÎUX 
PAYS­BAS 
AttEH.FfD 
ITALI E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NURVFGt 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TUR OU IF 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
BULGARIf 
.HAROC 
ALGfRIF 
SOUDAN 
SIFRRALEO 
GHANA 
.DAHOHfY 
.ZAIRf 
.RWANDA 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUF 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
COLOHBIF 
VENEZUELA 
.SURINAH 
BRESIL 
CHILI 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAFL 
ARAB.StnU 
PAKISTAN 
BANGLAD. 
SINGAPOUR 
COREE NRD 
CORFE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
37 
2211 
3238 
5413 
67 
67 
2 
2 
552? 
28478 
5424 
5424 
37 
28330 
33689 
7,1 l 7 
7381 
40211 
71910 
71330 
4183 
8101 
73 
1493 
167? 
78841 
40 
3716 
2393 
763 
3107 
1 
19 
3160 
3040 
1 
? 
1 
77 
771 
836 
1791 
5 
0 
" 3 
1 
4 
7 
10 
9 
10107 
368 
12 
3 
1 
1 
1 
4 
7377 
4 
312 
49 
1 
30 
1 
2 
414 
59 
132 
1 
1091 
1676 
124 
1 16 
73 
Zollen... ι 
1000 RE UC 
Perceptions 
6 6 
1 
19 
9 
1 
48 
2 
2 
6 
168 
1 
3 
1 
24 
3 
2 
144 
210 
314 
4 
4 
313 
353 
608 
2 
1 1? 
122 
2163 
3 
241 
179 
20 
733 
1 
737 
778 
? 
18 
63 
1 14 
1 
1 
1 
1 
758 
78 
1 
171 
71 
4 
1 
7 4 
4 
4 4 
8? 
476 
9 
9 
7 
■ . . . . . . . 
: ' c. 
Code TDC 
el ongme 
811390 
Zollsau 
3 1 
ç 7 
~ ι 
•~ 
;! 
17 ; 
1 "-' 1 ' 
Î ! 
Wene 
1 000 RE UC 
i aleuti 
7,5 1 7 
N.ZELANDE ! 16 
OCEAN.USA 11 
AELE 45931 
AUT.CL.l 75581 
CLASSE 1 71118 
EAHA 17 
AUT.AOH 74 
TIFRS CL? 1739 
CLASSE ? 1330 
EUR.EST 3428 
AUT.CL.3 I 
CLASSE 3 3429 
EXTRA­CE 80277 
CEtASSOC. 148141 
TRS GATT 74312 
AUT.TIERS 2883 
TOT.TIERS 77191 
INTRA­CE 141019 
HONDE 221336 
851400 7, 1 7 
FRANCt 10314 
BELG.­LUX 77844 
PAYS­BAS 18111 
ALLE«.FED 76519 
ITALIE 12663 
ROY.UNI 8932 
IRLANDE 35 
DANEMARK 7296 
NORVEGE 665 
SUEDf 966 
FINLANDE 139 
SUISSE 7098 
AUTRICHE 3206 
PORTUGAL 27 
ESPAGNE 716 
HALTE 12 
YOUGOSLAV 172 
GPECf 1 
U.R.S.S. 1 
R.D.ALLEH 82 
POLOGNf 5 
TCHECOSL. 160 
HONGRIt 205 
ROUHANIf 1 
BULGARIE 1 
SIERRAlfO 2 
.AFARS­IS 1 
HOZAHBIQU 1 
R.AFR.SUD 1 
fTATSUNIS 17527 
CANADA 65 
MfXIQUf 12 
SALVADOR 1 
NICARAGUA 4 
PANAHA 1 
VENEZUfLA 1 
BRE1II 
BOL I Vif 
URUGUAY 
ARGfΝΤΙΝΕ 
IRAN 
7 
1 
7 
346 
3 
AFGHANIST 1 
ARAB.SfOU 4 
KOWEIT 1 
INDE 20 
MAfAYSIA 78 
SINGAPOUR ! 31 
CHINE.R.P 34 
COREE SUD 80 
JAPON 23990 
TAIWAN 366 
HONG KONG 136 
AUSTRALIE 1 
N.ZELANDE 1 
DIVERS ND 7 
AELE 23390 
AUT.CL.1 47664 
CLASSE l 71C14 
AUT.AOH 1 
TIERS CL2 
CLASSf 2 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
1101 
1 1 10 
411 
34 
CLASSE 3 . 489 
tXTRA­Ct 72613 
CttASSOC. 
TRS GAT Τ 
AUT.TIfRS 
TOT. TlfRS 
DIVERS 
INTRA­Cf 
HONOf 
90493 
71901 
710 
77611 
7 
90491 
163111 
811111 7, 1 7 
FRANCE 
BfLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
466 
718 
410 
788 
798 
1 746 
440 
64 
151 
17 19 
dO 
13 
Zellen...,; 
lOcVRÍ Ut 
Percepì,.,m 
1 
4 
3441 
1919 
1364 
397 
400 
217 
257 
5573 
216 
1790 
625 
2 
511 
111 
68 
10 
147 
224 
2 
10 
1 
12 
6 
1 1 
14 
1227 
5 
1 
7 4 
1 
1 
? 
7 
6 
7079 
26 
10 
16 37 
3 3 3 6 
4974 
7 6 
78 
J2 
7 
14 
5033 
51 
5086 
I 7 ? 
il 
4 
','■ 
!· 7 
6 
1 
■ 
■ 
1 1 ' . 7 
' 
■ c 
­
r 
; i ; 
i Z 
Weile 
1 OCX' 1.1 lit 
81111 1 7 , 1 7 
YOUGOSLAV 317 
GRtCt 46 
TUKCUIt 1 
U . R . S . S . 17 
TCHtCOSL. 1 
.MARCIO J 
LIcitRIA 2 
tTAIlUNIS 212B 
CANADA 2 
dRtSlL 5 
ARAB.StOU 1 
SINGAPOUR 3 
CURfE SUD 17 
JAPUN 301 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
30 
10 
4174 
7806 
693? 
AUT.AOH 3 
TIERS CL2 6B 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
fXTRA­Cf 
Cf tASSllC. 
TRS GATT 
71 
18 
16 
7071 
2310 
6121 
AUT.TIERS 50 
TUT.TIERS 6971 
INTRA­CE 2260 
HONDt 1281 
811113 11, 1 7 
FRANCE 3721 
BfLG.­LUX 2142 
PAYS­BAS 2731 
ALLEH.FED 6141 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVfGf 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGGSLAV 
GRECt 
TURQUIt 
U.R.S.S. 
POLGGNt 
TCHfCOSL. 
HONGR If 
ROUMANIf 
.HARÛC 
t IdYE 
EGYPTE 
GHANA 
.TOGO 
.GABON 
.ZAIRE 
f THIClPIf 
ZAHBlf 
R.AFR.SUD 
1021 
3189 
45 
4360 
773 
150 
16 
1193 
190 
35 
232 
35 
13 
31 
115 
11 
9 
3 
11 
35 
76 
44 
10 
1 
2 
32 
2 
3 
161 
ETATSUNIS 11416 
CANADA 
PANAMA 
BRESIL 
ARGENIINE 
CHYPKt 
L I 6 A N 
I R A N 
AFGHAN!SI 
ISRAtt 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KATAR 
ABU DHABI 
OMAN 
ΡΔΚI STAN 
INDUNtSIE 
S INGAPOUR 
PHIL 1 PPIN 
CHINE.R.P 
COKtF SUD 
JAPUN 
TAIWAN 
HUNG KUNG 
AUSIRALIt 
NCN SPEC 
AtLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 7 
tUR.tSI 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXIRA­Ct 
C t t A S S O C . 
TRS GAII 
AUI.TItRS 
TUT.TItRS 
DIVfRS 
INIRA­Ct 
143 
2 
2 
4 
1 
3 
2 
12 
21 
11 
17 
1 
3 
1 
1 
5 
20 
71 
6 
4 
10664 
411 
1 17 
73 
5 
1 1490 
23041 
34531 
31 
35 
llfll 1711 
113 
6 
159 
31941 
178 74 
3417 3 
dl4 
31677 
i 
l 7760 
.Olleni...] 
31 l'I 
Pei.ei'l ,·".. 
22 
J 
1 
149 
1 
21 
2 
1 
289 
197 
485 
5 
5 
1 
1 
484 
4 
488 
351 
5 
460 
81 
105 
2 
219 
21 
4 
26 
4 
1 
3 
13 
1 
1 
2 
4 
8 
5 
6 
4 
20 
1260 
16 
1 
7 
1 
6 
1 
1 
2 
3 
1 
1191 
14 
37 
3 
1 
1764 
2131 
3796 
130 
136 
1/ 
1 
1 7 
3 84 7 
94 
3941 
321 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT l.hlussi­i 
und Ursprung 
Curie TDC 
et „nome 
3 1 1 5 1 3 
Zollsau ' '" 
­ ­­ 7 . O'O'I j » 
.ç 
3 3 '7 ' 7 ­3 
; ι 
i : 
:—E 
1 000 RE'UC 
Valent! 
1 1 , 1 7 
MONOE 5 3 7 0 6 
8 5 1 5 1 5 
FRANCE 
B E I G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
N IGERIA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.KENYA 
.HAOAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
. G R O E N L D . 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PANAMA 
CANAL PAN 
.BAHAMAS 
B R E S I L 
CHYPRE 
S Y R i e 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
OUBAI 
YEMEN 
INDE 
S I K K I M 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P . 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
MONGOLIE 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 5 1 5 2 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
DANEMARK 
N O R V f G f 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
YOUGOSLAV 
1 4 , 1 7 
1 2 5 6 5 
1 0 1 2 9 4 
5 0 1 9 4 
1 9 5 2 5 2 
8 2 8 3 8 
7 4 4 6 
9 0 
6 2 9 6 
6 
1 4 2 
7 4 2 9 
5 5 7 
2 1 2 4 
4 7 8 3 
4 0 0 4 
3 4 7 
2 3 9 7 
9 8 
4 
1 1 8 3 
1092 
3 7 
8 2 1 
1806 
1028 
3 
2 4 
3 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
6 7 
6 0 8 2 
7 5 
4 9 
? 
6 
1 7 
3 
2 
7 18 
1 
1 
7 
7 
7 3 
4 
8 
? 
8 
1 7 8 
1 3 
6 3 
3 4 1 
9 4 
1 5 8 1 0 
1 0 4 
1 4 
6 7 
5 3 1 3 
14 156 0 
1 7 5 5 6 
2 9 4 1 7 
4 7 
8 8 
1 
6 
3 2 6 3 2 
1 5 1 3 3 6 
1 8 3 9 6 8 
H 
7 6 
6 9 2 3 3 
6 9 3 2 0 
5969 
8 1 
6 0 1 0 
2 5 9 3 3 8 
4 4 2 7 7 2 
2 3 7 1 7 4 
2 1 9 7 1 
2 5 9 1 4 9 
6 
4 4 2 5 8 3 
7 0 1 9 2 7 
7 , 1 7 
4 4 8 5 
1 2 5 
1003 
1 1 6 7 
1 2 2 
3 7 8 
3 0 
10 7 
9 
7 ' . 
7 ' , 
2 
1 4 
2 
Zollemag 
lOOORE'UC 
Percepirmi! 
1 0 4 3 
1 3 
8 8 1 
1 
7 6 
1 0 4 0 
7 8 
2 9 7 
6 7 0 
5 6 1 
4 9 
3 3 6 
1 4 
L 
1 6 6 
1 5 3 
5 
1 1 5 
2 5 3 
1 4 4 
3 
1 
9 
8 5 1 
1 1 
7 
1 
? 
3 3 
1 
5 
1 
l 
1 
l a 
? 
9 
4 8 
1 3 
7 2 1 3 
1 5 
? 
9 
7 4 4 
1 9 8 1 8 
7 4 5 8 
4 1 1 8 
7 
8 
1 
4 5 6 8 
2 1 1 8 7 
2 5 7 5 6 
9 6 9 3 
9 7 0 5 
3 3 6 
H 
8 4 7 
3 3 2 0 4 
3 0 7 7 
3 6 2 8 1 
7 6 
? 
7 
1 
1 
1 
1 
GZT Schlossel 
und Uispiung 
Code TDC 
·­! ongme 
8 5 1 5 7 9 
Zollsau 
Dion 
7 
z î 
õ n 
·­
ï 
. 7 
5 7 7 3 
'3 3 
ï ­îf 
71 
Weite 
1 000 RE UC 
Valent! 
7 , 1 7 
TURQUIE 1 
POLOGNE 20 
TCHECOSL. 27 ROUHANIE 
L I B E R I A 
GHANA 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDt 
3 5 1 5 3 0 
FRANCt 
B f L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L f H . F f D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUT "ΜΕ 
PORlUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
CANARIES 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
PANAHA 
­ S U R I N A H 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
P A K I S T A N 
INDONESIE 
HALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
N.ZELANOE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
8 5 1 5 5 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
1 
1 
1 
9 0 1 
4 8 
2 2 4 1 
3 
1 3 6 
2 7 
6 5 5 
3 3 1 1 
3 9 6 6 
5 3 
5 3 
4 8 
4 8 
4 0 6 7 
6 9 0 3 
4 0 3 5 
3 1 
4 0 6 6 
2 7 
6 9 0 2 
1 0 S 9 6 
1 0 , 1 7 
5 2 7 7 
2 8 7 3 
7 3 3 5 
8 4 0 4 
3 0 3 2 
1 1 3 1 7 
1 7 
3 7 5 
1 
6 1 o 
22 1 
4 4 
a l o 
9 1 
1 .8 
l d 
4 4 
3 0 4 3 
5 2 
2 8 
1 
6 4 
1 7 
1 
2 
4 
3 
7 
6 
5 
8 3 
7 2 9 2 
1 7 0 1 1 
5 7 1 
4 
1 
8 
7 0 3 
2 5 
1 ? 
9 6 
6 
3 
6 4 
7 
1 8 7 4 
1 
16 
1 3 4 9 5 
2 9 9 17 
4 3 4 1 2 
2 3 
1 
1 0 3 3 
1 0 5 7 
9 3 
9 3 
4 4 5 6 2 
3 0 0 4 0 
4 0 4 7 7 
9 6 6 
4 1 4 4 3 
36 
7 6 9 7 1 
7 1 5 1 9 
6 , 5 1 7 
2 0 3 
1 0 5 1 
3 6 7 3 
1 6 1 1 
1 1 3 0 
2 9 
1 
7 
5 
9 1 
4 1 
Zollemag 
1000 RE/UC 
Peicepliom 
l 
2 
6 3 
3 
1 1 7 
1 0 
2 
4 6 
7 1 ? 
7 7 8 
4 
4 
3 
1 
? B ? 
? 
7 8 1 
1 1 3 2 
2 
3 8 
6 2 
2 2 
4 
3 6 
9 
2 
2 
4 
3 0 4 
5 
3 
6 
? 
1 
1 
1 
8 
7 7 9 
1 7 0 1 
5 7 
l 
7 0 
3 
1 
1 0 
1 
6 
1 
1 8 ? 
4 
1 3 1 0 
2 9 9 2 
4 3 4 1 
1 0 3 
1 0 6 
9 
9 
4 0 4 8 
9 7 
4 1 4 4 
? 
6 
3 
GZT Schlüssel 
und U'Spiung 
Code TDC 
el ungine 
8 5 1 5 5 1 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOStAV 
TCHECOSL. 
HONGRI t 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S U C . 
1RS GAIT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
Zollsau 
Dion 
37­
= 7 
1 c d 
~ 
i 
c 7 
ç 7 
2 7 
c 3 
i¡ 
Weite 
1 000 RE UC 
Va le un 
6 , 5 1 7 
4 7 
1 3 
2 
1 5 
2 4 
3 6 
2 
2 2 0 
7 8 
2 9 8 
6 
6 
3 0 4 
7 6 6 6 
2 9 8 
6 
3 0 4 
7 6 6 8 
MONDt 7 9 7 2 
8 5 1 5 5 5 8 , 1 7 
FRANCE 1545 
B E L G . ­ L U X 1 2 2 8 3 
PAYS­BAS 4 7 9 
A L L E H . F E D ' 1 2 1 5 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
S U I S S f 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A E L f 
A U T . C l . 1 
C tASSE 1 
T I E R S CL2 
C L A S S t 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
8 5 1 5 7 3 
FRANCE 
6 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
TRS G A T I 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
8 5 1 1 9 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVfGf 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PÛRTUGAf 
ESPAGNt 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
2 7 4 9 
7 0 
2 0 5 
3 
2 1 
2 
2 5 
1 9 4 
1 6 
2 
3 1 
6 
2 0 8 
8 
5 6 
1 
9 
5 3 4 
2 9 9 
8 3 3 
2 2 
2 2 
6 
6 
8 6 1 
8 2 7 1 
8 5 0 
1 1 
8 6 1 
6 2 7 1 
9 1 3 2 
9 , 1 7 
2 9 
2 0 
4 
1 6 7 
4 2 
1 
1 
1 1 
2 
M 
1 0 
7 
3 
1 9 
1 5 
28 
4 3 
4 3 
2 62 
4 3 
4 3 
1 9 
2 6 2 
3 2 4 
1 3 , 1 7 
2 6 5 7 0 
1 4 1 3 8 
3 4 0 5 0 
1 1 2 4 8 7 
1 7 0 2 9 
1 3 9 2 3 
7 7 3 
6 0 2 3 
1 
4 8 1 
2 1 7 2 
5 0 
1 5 9 8 
2 7 5 4 
5 2 4 
6 77 
1 5 
1015 
1 5 6 
Zollemag 
1 000 RE UC 
Perception! 
3 
1 
2 
2 
1 4 
5 
1 9 
1 9 
2 0 
6 
1 6 
2 
2 
1 6 
1 
2 
1 7 
1 
4 
1 
4 3 
2 4 
6 7 
2 
2 
6 8 
1 
6 9 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
4 
4 
1 8 1 0 
3 5 
7 8 3 
6 3 
3 3 4 
7 
2 0 8 
3 5 8 
6 8 
8 8 
2 
1 3 2 
2 0 
322 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Uispiung 
Code TDC 
et ofrgme 
8 5 1 5 9 5 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
N I G E R I A 
• Z A I R E 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
INDONESIE 
H A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
8 5 1 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C l ? 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
8 5 1 7 0 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
1 
Zollsau 
Oio.I 
r ^ 
= ÇÇ 
^ c 
• Í 
c 3­
13 3 
7 7 
3 3 
S 1 i S 
2 
Weite 
1 OOO RE.­UC 
Valeuis 
1 3 , 1 7 
119 
185 
74? 
23 
153 
239 
16 
13 
2 1 
2 
36 
4 4 
1 
3 
10 
4 1 
3 3 1 8 6 
1 0 3 9 
l 
1 
1 
1 
16 
7 
1 
3 
14 
3 1 1 
7 
12 
5 
4 
1 
18 9 
85 
8 
17 
2 
9 9 3 9 
6 8 1 
266 
13 
90 
3 
2 7 8 7 6 
4 6 5 2 3 
7 4 3 9 9 
10 
61 
1 6 7 5 
1 7 4 6 
8 7 1 
17 
888 
7 7 0 3 3 
2 0 4 6 2 0 
7 4 9 8 5 
1 7 0 2 
7 6 6 8 7 
93 
2 0 4 2 7 4 
2 8 1 4 0 0 
6 , 1 7 
1 2 1 1 
2 6 6 
2 6 0 
1 9 3 3 
4 1 1 
4 1 1 
5 
5 
93 
27 
2 1 0 
189 1 
94 
17 
1 
1 
20 
7 4 8 
1 14 
4 
11 
17 
5 
1 
2 
2 6 5 5 
1 0 5 9 
3 7 1 4 
16 
16 
3 7 3 0 
4 1 6 2 
3 7 ? 9 
3 7 7 9 
2 
4 1 6 1 
7 89 3 
6 , 1 7 
1 4 4 7 
6 1 9 
4 5 1 
6 9 4 1 
Zollemag 
lOOORE'UC 
Peicepliom 
15 
2 4 
3 1 
3 
2 0 
31 
2 
2 
3 
5 
6 
1 
1 
ι 5 
4 3 1 4 
135 
2 
1 
2 
41 
25 
1 1 
2 
1 2 9 2 
89 
35 
2 
12 
3 6 2 4 
6 0 4 8 
9 6 7 2 
2 1 8 
2 2 7 
113 
2 
115 
9 7 4 8 
2 2 1 
9 9 6 9 
77 
6 
? 
13 
113 
6 
1 
1 
4 1 
a 
1 
1 
159 
6 4 
2 2 3 
1 
1 
224 
2 2 4 
GZT s.hlussel 
und Uispiung 
Code TDC 
et ongme 
8 5 1 7 0 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
HONGRIE 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
Zollsau 
Omii 
_ 
c 3 
7 7 
hi W 
■­
, 7 
i 7 
3 3 37 c. 
2 7 
3 Ç 
2 Ζ' ζ, ζ 
ζ 
Weile 
1 000 RE.UC 
Valenti 
6 , 1 7 
1 6 3 6 
4 8 5 5 
16 
108 
2 4 8 
6 4 5 
20 
7 6 3 3 
2 5 1 
129 
63 
99 
2 
2 1 
2 3 1 
30 
2 
2 
4 8 2 8 
4 2 9 
27 
1 
6 0 5 
1 1 1 
1 0 7 5 
LO 
132 
142 
1 3 7 4 0 
6 8 0 5 
2 0 5 4 5 
8 8 8 
8 8 8 
2 8 7 
2 8 2 
2 1 7 1 5 
1 1 1 5 0 
2 1 6 3 4 
79 
2 1 7 1 3 
1 1 1 4 8 
HONDE 3 2 8 6 3 
8 5 1 8 0 0 7 , 1 7 
FRANCE 1 3 5 0 3 
B E L G . ­ L U X 1 3 0 1 7 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PUK1UGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
. Z A I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
.BAHAMAS 
BARBADOS 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
P A K I S T A N 
INDE 
LAOS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
AELE 
A U T . C L . L 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
2 6 0 0 5 
3 1 0 1 9 
1 7 0 9 5 
4 7 1 5 
47 
1 1 1 2 
3 
17 
2 4 6 1 
4 9 3 
2 3 2 1 
1 0 0 7 5 
1 4 1 0 
3 3 6 7 
6 3 5 
9 4 4 
130 
153 
123 
6 
2 7 3 
2 
2 4 6 
2 1 0 9 4 
2 3 5 
36 
4 
32 
184 
23 
157 
23 
61,1 
3 1 
108 
27 
1 
2 4 
5 4 4 
β 
9 
398 
1 8 5 1 1 
7 6 6 
8 1 8 
32 
2 
2 2 1 1 4 
4 1 6 0 6 
6 7 7 2 0 
2 
4 
3 6 3 1 
3 8 4 1 
6 3 1 
17 
7 0 2 
7 2 2 6 3 
1 0 0 6 4 1 
7 0 7 7 8 
1479 
7 2 2 5 7 
Zollemag 
lOOORE UC 
Peicepliom 
2 9 1 
1 
6 
15 
19 
1 
4 5 8 
15 
8 
4 
6 
1 
14 
2 
2 9 0 
26 
2 
3 6 
7 
6 1 
1 
3 
9 
8 2 4 
4 0 8 
1 2 3 3 
53 
13 
17 
17 
1298 
5 
1 3 0 3 
310 
1 
78 
1 
17? 
11 
16? 
7 0 1 
9 9 
2 3 6 
4 4 
66 
9 
11 
9 
19 
17 
1 4 7 7 
16 
3 
? 
1.1 
? 
1 1 
? 
4 6 
? 
a ? 
7 
16 
1 
1 
28 
1 7 9 6 
54 
17 
? 
1 5 4 8 
3 1 9 2 
4 7 4 0 
2 6 8 
2 6 9 
4 8 
1 
·,'. 
4 9 5 4 
1 0 4 
1 0 1 8 
GZT Schlüssel 
und Uispiung 
Code TDC 
el ongme 
8 5 1 8 0 C 
Zollsau 
Orp.l 
t 
c 3 
3 7 N. •; 
7 3 
σ c 
; 7 
3 c 
7 3 
ï f 
3 
1 000 RE 'UC 
Valeuii 
7 , 1 7 
I N T R A ­ C E 1 0 0 6 3 9 
MONDE 1 7 2 9 0 2 
8 5 1 9 1 C 6 , 5 1 7 
FRANCE 
B t l G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVfGE 
SUf D t 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C h f 
PORTUGAL 
fSPAGNE 
V A T I C A N 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . U . A L L E H 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
HUNGR IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
L I 6 E R IA 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
. Z A I R E 
.KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
.ARUBA 
.CURACAO 
V E N t Z U t l A 
B R t S I L 
PARAGUAY 
A R U f N I I N E 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWFIΤ 
BAHREIN 
P A K I S T A N 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R f f NRD 
C O K f f SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL I f 
N . Z t L A N U f 
D I V f R S ND 
A t L f 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSf 2 
f U R . f S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
t X T R A ­ C f 
C t t A S S U C . 
1RS GATT 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
8 5 1 5 8 0 
FRANCt 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L f H . F f D 
H A L I t 
R O Y . U N I 
I R l A N D t 
OANtMARK 
NORVfG t 
SUEOE 
F ¡ N l A N D l 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
6 2 2 6 3 
3 3 3 1 2 
4 0 1 6 a 
2 2 4 1 3 3 
3 4 3 0 6 
2 7 7 0 5 
2 4 9 
3789 
6 2 
1994 
9 6 4 4 
2 6 3 8 
5 2 6 0 5 
1 ? 6 6 > 
2 1 9 3 
3 6 7 0 
1 
2 4 9 
1 1 1 5 
29 74 
33 
109 
1131 
4 8 1 
4 1 6 
1713 
2 4 
1899 
H 
2 
10 
1 
4 
1 
1 
5 
5 94 
8 6 7 1 7 
2 7 5 8 
102 
2 8 1 
2 
2 
3 
11 
90 
4 
8 9 
5 
20 
l u 
1 
77 
1 
1 
4 ) 
19 
1 
4 
8 7 
1 
1 1 
4 
116 
1 2 7 8 0 
49 
l ' i 
l a i 
1 
1 0 5 
1 1 0 3 6 1 
1 1 9 9 5 0 
7 3 0 3 1 1 
7 
2 2 
1072 
1101 
5 7 7 3 
1 5 
5768 
2 3 7 2 C 0 
4 1 7 2 16 
2 2 6 1 4 6 
5 6 1 6 
2 3 4 1 6 4 
1 0 1 
4 1 4 1 8 2 
6 1 1 4 6 7 
6 , 1 7 
1 0 6 3 0 
1 6 0 8 3 
1 6 9 1 8 
1 7 2 7 3 
2 1 7 6 
9 8 1 6 
1 2 
1 3 0 1 
2 9 
1 16 
1 3 
2 7 3 8 
1125 
Zollemag 
1 000 RE UC 
Perceptions 
1768 
16 
2 4 6 
4 
130 
6 4 0 
184 
3 4 1 9 
8 2 3 
143 
2 5 2 
16 
332 
193 
2 
7 
7 4 
3 1 
27 
I H 
2 
123 
1 
1 
6 
5 7 7 2 
179 
7 
18 
1 
6 
4 
1 
4 
1 
3 
3 
6 
1 
6 
6 3 1 
3 
4 
12 
7 
7 1 7 3 
7 7 9 7 
1 4 9 7 0 
70 
72 
3 7 5 
1 
376 
1 4 8 5 6 
3 6 5 
1 5 2 2 1 
765 
1 
104 
2 
43 
4 
219 
122 
323 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
l.Z! '. ' . .· 
- 3 
'·' "ΐ'·ι 
851930 
3 
| çç 7 
­" c 
Croit 
_. 
3^1 . 
= ' 
il 
1 000 RE UC 
·"'""" 
8, 1 7 
PORTUGAL 2131 
FSPAGNF 5074 
GIBRALTAR 1 
HALTt 6 
YOUGOSIAV 1515 
U . R . S . S . 356 
R.D.ALLEH 75 
POLOGNE 339 
T C H f C O S L . 46 
HONGRIE 253 
ROUMANIE 
BULGAR I f 
fTATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
HAI H 
­INDES OC 
COLOMBIE 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONFSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
COREF NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
T O T . H F R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
351939 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLfH.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIQUE 
ISRAFL 
SINGAPOUR 
JA PIN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
TONGA 
DIVERS ND 
AElf 
AUT.Cl. 1 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
811990 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IF 
17 
1 
23215 
194 
2 
14 
6 
3 
14 
726 
1 
56 1 
142 
40 
6 
1 
176 
4 
7 
24 
8831 
115 
334 
3 
1 
13476 
38944 
57470 
3 
?56? 
7565 
1087 
l 1 
1098 
61033 
65573 
60740 
340 
61C80 
1 
65520 
126604 
10, 1 7 
144 7 
5769 
1731 
19403 
70112 
1927 
13 
16 0 
27 
19 2 
17 
1241 
98 
249 
4 0 0 
IB 
1', 
77 
1 
5 
5019 
17 
2 
14 
107 
5906 
11 
7 
> 1 
13 
4494 
11397 
15891 
142 
14 7 
42 
42 
16075 
25932 
1602? 
53 
16075 
13 
79932 
46020 
5,5 1 7 
11 130 
4276 
5216 
24092 
2423 
7...I..,.!.,,g 
lOOORt UC 
202 
4 0 '. 
121 
28 
6 
27 
4 
2 0 
1 
1860 
16 
1 
1 
58 
45 
1 1 
3 
46 
1 
2 
706 
9 
77 
1478 
3116 
4594 
705 
205 
87 
1 
88 
4619 
67 
4886 
193 
1 
16 
3 
3 9 
2 
124 
10 
21 
40 
2 
1 
3 
1 
502 
2 
1 
H 
19 1 
1 
1 
1 
449 
1140 
1589 
14 
14 
4 
4 
1602 
5 
1608 
?! 
,/: 1. hlusseï 2uiis.it/ ' 3 Weite 
umi uispiung 
le TDC 
el ongme , Dimt 
j 
c 
•U j_ 
^ 
2 " 1 OOU Ht UC 
î ï\ 
2 11 i,rioni S 
1 
851950 1,1 I 7 
ROY.UNI 3403 
IRLANDE 29 
DANFHARK 440 
NORVfGf 479 
SUEDE 2376 
FINLANOE 29 
SUISSE 7022 
AUTRICHf 423 
ESPAGNE 46 
YOUGGSIAV 
GRECE 
TURQUIE 
POIOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUMAN It 
ALGERIE 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIt 
LIBAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIf 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
EAHA 
AUT.AOH 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
fXTRA­CE 
CttASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TItRS 
DIVERS 
INTRA­Cf 
MONDE 
857010 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSfAV 
GRfCf 
U.R.S.S. 
R.D.ALLfH 
POLOGNf 
TCHfCOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ZAHBIE 
fTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.IIfRS 
DIVfRS 
INTRA­CE 
MONDE 
Θ52035 
FRANCt 
BELG.­LUX 
1 
57 
26 
1 
6 
2 
36 
3 
1 
35 
3897 
66 
3 
2 
79 
5 
367 
12 
12 
à 
14143 
4565 
187C8 
1 
loi 
103 
4 7 
47 
18617 
47161 
18762 
67 
16829 
8 
47137 
66002 
6, 1 7 
4749 
10681 
77617 
76380 
11761 
1369 
155 
7 4 
19 
40 1 
16? 
283 
3845 
181 
406 
271 
27 
109 
1618 
821 
1214 
6104 
480 
3 
4689 
1095 
13? 
26 
1 
2 
4 
1 
8 
26 
2784 
141 
611 
1 
7 
1014? 
9094 
19736 
1009 
1009 
10746 
76 
10772 
31017 
63279 
22303 
8687 
30990 
7 
3325? 
1 14776 
7, 1 7 
3127 
14361 
Zollen...g 
1000 HE U C 
Peicepliom 
SIAT 
18 7 
2 
24 
26 
1 11 
2 
186 
21 
3 
3 
1 
2 
2 
214 
4 
4 
20 
1 
1 
778 
251 
1029 
6 
6 
3 
3 
1032 
4 
1036 
323 
9 
1 
1 
24 
10 
17 
231 
11 
24 
17 
2 
7 
9 7 
4 9 
73 
390 
29 
2a ι 66 
8 
? 
? 
1 37 
6 
4 1 
609 
546 
1154 
61 
Ί! 
641 
? 
64 6 
I 336 
521 
1859 
. : .sp.ung J S 
\i* . le 701. '- . 
et ongme 'Ji ' .ç 
2 ­ i 1 000 RE U C 
c 
n\ — .TARIF. ΙΗΡ Ί TAB. ? 1971 PAGF 
857031 7, 1 7 
PAYS-BAS . 34380 
ALLtH.FtD 17180 
ITALIE 7234 
RUY.UNI 7503 
IRLANOE 5 
DANtHARK 17 
NORVEGt 16 
SUEOE 20 
FINLANDt 40 
SUISSE 351 
AUTRICHE 72 
ESPAGNE 299 
YOUGUSLAV : 35 
R.O.ALLtM : 81 
PÛLUGNf 97 
TCHECOSL. 106 
HONGRIt 729 
R O U H A M t 216 
.KfNYA 1 
fTATSUNIS 8482 
CANAUA 1132 
COSTA RIC 
BRtSIL 
IRAN 
ISRAft 
SINGAPOUR 
CORff SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AfLE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSf ? 
fUR.fST 
CtASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
5 
275 
2 
5 
190 
17 
2399 
29 
52 
23 
7979 
12415 
2C394 
1 
575 
576 
733 
733 
217C3 
71683 
71351 
351 
21702 
71682 
HONDt 93385 
857070 7,5 1 7 
FRANCE 
BFIG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I IALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEMARK 
NORVfGE 
SUEDE 
FINIANOf 
SUISSt 
AUTRICHf 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIt 
ARGENTINf 
MitAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
TltRS CL? 
CLASSf 2 
tUR.tST 
CLASSt 3 
fXTRA­Cf 
CEtASSUC. 
TRS GATI 
AUT . H E R S 
TOT.TIERS 
INTRA­Cf 
MONDf 
852111 
FRANCt 
BfLG.­LUX 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVfGf 
SUtDf 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSIAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
rCHECÛSL . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
557 
2690 
13967 
3460 
306 
798 
10 
13 
17 
61 
1 
59 
186 
1 
57 
13 
1 
1274 
4 
9 
1 
4 
1 
10 9 
o 
c. 
1137 
1461 
2598 
21 
21 
14 
14 
2633 
21020 
2610 
23 
2633 
21020 
23653 
8, 1 7 
194 
62 
2111 
259 
4 
344 
3 
1 
4 
537 
1 
17 56 
23 
3 
14 1 
977 
Zolleittag 
1 000 RE U C 
Perceptions 
324 
525 
1 
1 
1 
3 
25 
5 
21 
2 
6 
7 
8 
16 
15 
594 
79 
19 
13 
1 
168 
2 
4 
2 
559 
66 9 
1428 
40 
40 
51 
51 
1495 
25 
1519 
60 
1 
1 
1 
5 
4 
14 
4 
ι 
96 
1 
a 
85 
110 
195 
2 
2 
1 
1 
19o 
2 
197 
28 
43 
5 
4 
2 
12 
76 
324 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
1 
Zollsau 
et ongme Dum 
ççÎ 
3 3 
~^  1 
; 1 
α — 
­ 3 
£ 3 
II C 
Weite 
1 000 RE UC 
Valeuis 
I 
812111 ¡ 8 , 1 7 
BP.FSIL 7 
INDE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
1 
31 
3 
121 
890 
1068 
1558 
8 
8 
227 
277 
2193 
2630 
1969 
224 
2193 
525 
2630 
5348 
852115 7, 
FRANCE 270 
BELG.­LUX 13 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
852121 
3033 
644 
45 
857 
10 
11 
11 
8 
I 
6 
1 
1691 
219 
4 
1378 
898 
1910 
2808 
4 
4 
7 
7 
2819 
4005 
2309 
10 
2819 
1378 
4005 
8202 
15, 1 7 
FRANCE 21034 
BFLG.­LUX 32754 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR[CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
T C H E C O S L . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JORDANIE 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
DIVERS ND 
SECRET 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
S52129 
FRANCE 
BELG.­LUX 
56515 
35821 
78318 
8549 
10 
79 
120 
1 
1 
2 
1813 
1358 
445 
2071 
49 
169 
34415 
52 
23 
151 
591 
2 
1 
8649 
203 
36 
43425 
8758 
43120 
51878 
976 
976 
5905 
5905 
56719 
1748B4 
11304 
3413 
58717 
48461 
174832 
282102 
7,5 1 7 
6034 
1092 
Zollem.i,! 
1000RE UC 
Peiceptions 
1 
2 
42 
71 
85 
1 57 
1 
1 
13 
13 
158 
18 
175 
60 
1 
1 
L 
1 
118 
15 
96 
63 
134 
197 
197 
1 
197 
1282 
2 
1? 
18 
272 
204 
67 
311 
7 
25 
5162 
3 
4 
73 
89 
17 97 
30 
5 
7764 
1314 
6468 
7782 
146 
146 
886 
886 
8296 
118 
8814 
GZT S 
und Uispiung 
C o e TDC 
et ongme 
857129 
Zollsau 
Dion 
t. 77 
c Ί 
•^  t 27 
7 7c 3 7 7 3 
. 
s i 
W 
Wene 
1 000 RE UC 
Valems 
7,5 1 7 
PAYS-BAS 20066 
ALLEM.FED 10010 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDF 
s u i s s f AUTRICHf 
PORTUGAL 
fSPAGNf 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNf 
TCHfCOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
308 
8635 
9 
76 
3 
232 
32 
1196 
17 
1 
6 
13 
1385 
7 
173 
433 
1697 
241 
1506 
12 
.HAROC 
R.AFR.SUD 2 
fTATSUNIS 
CANADA 
HtXIQUf 
.INDES OC 
BRESIL 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDt 
INDONfSIE 
JAPON 
TAIWAN 
12360 
84 
4 
2 
44 
1 
1 
492 
2 
2144 
32 
HONG KONG 20 
AUSTRALIE 96 
DIVERS ND 6 
SfCRfΤ 
AfLf 
AUT.CL. 1 
9453 
10160 
16133 
CLASSE 1 26298 
AUT.AOH 3 
TIERS CL2 596 
CLASSE 2 599 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONOE 
852140 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINIANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
R.O.ALLfH 
R.AFR.SUD 
4112 
4112 
31009 
37570 
28792 
2207 
30999 
9459 
37510 
77973 
6,5 1 7 
331 
17 
683 
3460 
62 
968 
24 
160 
4 
37 
2 361 
70 
2 
1 
1 
ETATSUNIS 4325 
CANADA 79 
VENEZUfLA 1 
HALAYSIA 16 
SINGAPOUR 4 
JAPON 221 
TAIWAN 130 
HONG KONG 1 
AfLf 1622 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSf 2 
EUR.EST 
1152 
6774 
242 
242 
1 
CLASSE 3 1 
EXTRA-CE 7017 
CEtASSOC. 4793 
TRS GATT 6611 
AUT.TIERS 206 
TOT.TIERS 7017 
INTRA-CE 4793 
HONDE 11810 
852160 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
8, 1 7 
311 
574 
1748 
1030 
46 
661 
19 7 
3 
77 
1 
Zollen.,,,; 
1000 RE UC 
Peiceptions 
STAT 
64 3 
1 
6 
1 7 
2 
9 0 
1 
1 
10 4 
1 
13 
36 
177 
18 
113 
1 
977 
6 
3 
37 
161 
2 
2 7 
7 09 
762 
1210 
1972 
41 
45 
3C8 
308 
2139 
166 
2325 
63 
? 
10 
7 
71 
5 
314 
5 
4 
14 
1? 
101 
3 11 
440 
16 
11 
443 
1 1 
4 86 
13 
In 
7 
O t 
c ode TDL Ι*" , 
ei οι g,ne j 0'. 
-
7 -
ι -, : ä . 
TARIF. IHP. TAO. 2 19 fi 
; oiK' m uc 
PACI 
! 
85216C 6, 1 7 
SUISSE 230 
AUTRICHt 71 
PORTUGAL 1 
GRtCf 25 
R.U.ALLfH 1 
POLCGNt 1 
ETATSUNIS 1674 
CANAOA 66 
BRIS IL 2 
ISRAfL 146 
SINGAPOUR 5 
JAPUN 
TAIWAN 
AUSTRAL If 
DIVfRS ND 
SECRET 
2443 
271 
3 
1 
946 
AElf 1190 
AUT.CL.l ¡ 4212 
CLASSE 1 5402 
TIERS CL? 424 
CLASSE 2 424 
EUR.tST 2 
CLASSt 3 2 
EXTRA-CE 5828 
C E t A S S O C . 3234 
TRS GATT 5531 
AUT.TIERS , 272 
TOT.TIERS 5803 
DIVERS 947 
INTRA-CE 3209 
HONDE 5964 
852165 17, 1 7 
FRANCE 94663 
BEIG.-LUX 15667 
PAYS-6AS 45793 
ALLEH.FED 
ITALIE 
.i U Y . U1.1 
I R L A N D E 
DANfHARK 
NORVfGE 
SUfDf 
FINlANDf 
SUISSf 
AUTRICHt 
PORTUGAl 
f SPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIf 
U . R . S . S . 
R.D.AtLfH 
POLOGNf 
TCHECOSL. 
HGNGRIf ROUMANIf 
6ULGAR1E 
51043 
35511 
16553 111 
352 
44 
311 
47 
4217 
9394 
4594 
222 
298 
862 
2 
2 
93 
13 
3 
4 
2 34 
72 
11 
R.AFR.SUD 6 
fTATSUNIS 177880 
CANADA 7280 
.SI-P.Mia 8 
MEXIQUt 1384 
COSTA RIC 5 
JAHAICUE 1 
.CURACAO 7095 
ÖRESIL 486 
ARGENTINE 1 
CHYPRE 1 
LIBAN 1 
ISRAfL 357 
ARAB.SfOU 5 
INUE 103 
INDONESlt 10 
HALAYSIA 7018 
.BRUNfl 153 
SINGAPOUR 24977 
PHILIPPIN 736 
CORft SUD 1097 
JAPON 1067 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALI t 
DIVERS NO 
SfCRET 
AtLf 
AUT.CL.l 
CLASSf 1 
AUI.ACH 
TIERS CL2 
CLASSt ? 
EUR.tST 
CLASSE 3 
tXIRA-Cf 
3066 
2671 
49 
42 
44424 
37545 
lai848 
219353 
7216 
itiai 
44241 
430 
4 30 
264U64 
C t t A S S U C . 749937 
1RS GATT 211171 
AUI.IItKS 
101.IItRS 
OIVtRS 
INIRA-Ct 
HONDt 
61719C 
FRANCt 
dtLG.-LUX 
PAYS-6AS 
1679 
256804 
44466 
747677 
111207 
9, 1 7 
1399 
2346 
24361 
' ',,, HE UI 
Pen e, 
325 
16 
6 
2 
134 
1 
12 
195 
22 
76 
95 
337 
432 
34 
34 
442 
22 464 
3154 
19 
60 
7 
53 
3 
730 
1597 
781 
38 
51 
147 
16 
2 
1 
1 
40 
12 
2 
1 
29390 
388 
1 
235 
1 
1206 
83 
61 
1 
18 
9 
34 3 
26 
4246 
125 
186 
865 
525 
455 
d 
7 
7552 
6383 
30914 
37297 
6287 
7521 
73 
73 
42691 
961 
43657 
325 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
'17' ' ■ 
'. 3 
et ongme 
852190 
I, 
= 3 
D'ott j ,£ 
ι ■ 
il 
Wen,­
! 000 RE UC 
­ ' 
9, 1 7 
ALLEH.FED 9133 
ITALIF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGF 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
.CURACAO 
BAHREIN 
INDONfS If 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
857710 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.ΤIFRS 
INTRA­CE 
HONDE 
852730 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
MONOE 
852290 
FRANCF 
BfLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLfH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDF 
DANEHARK 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U.R. S. S. 
1401 
2733 
64 
7 
5 
37 
1248 
328 
7 
130 
7 
5 
5 
178 
1 
34 7 
20910 
5 
π 5 
6 
2 
310 
1318 
242 
13 
221 
10381 
4411 
22479 
26894 
5 
67 4 
67 9 
111 
531 
78064 
47647 
27202 
84 7 
28C49 
10602 
42642 
61298 
5,5 1 7 
3 
3 
2 
3 
4 
! 
7 
i 
8 
8 
8 
8 
3 
6 
16 
5,1 1 7 
88 
9 
1 
1 
1 
1 
; 
2 
1 
5 
'. 9 
9 
99 
9 
9 
99 
108 
3, 1 7 
1649 
1193 
4636 
12506 
1571 
7780 
141 
7351 
51 
1001 
16 
9414 
74a 
4 
? 1 7 
6 
24 
24 
emug 
10O0RE UC 
Petceptmns 
250 
6 
1 
3 
112 
30 
1 
12 
1 
16 
31 
1866 
1 
1 
32 
119 
22 
1 
20 
934 
397 
7073 
7470 
16 
57 
4a 48 
7448 
76 
7574 
56? 
11 
188 
4 
80 
1 
756 
60 
19 
? 
2 
0,2' S, hlussel 1 Zollsau j 
und Uispiung 
... roi 
et ungule 
617790 
O'.i.l 
7 5 
' 
~ 
0 
3 c 
r ­­
3 3 
sf 
We.te 
1 000 Rt U C 
V,items 
8, I 7 
R.D.ALLEH 3 
POLOGNE 5? 
TCHfCOSL. 57 
HONGRIE 167 
ROUHANIf 3 
.HAROC 9 
ÎIBERIA 
­C.IVOIRE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
fTATSUNIS 
CANADA 
.ST­P.MIQ 
HEXIQUE 
JAHAIQUE 
.CURACAO 
COtOHBIE 
GUYANA 
fOUATfUR 
BRfSIL 
IRAN 
ISRAEL 
KOWE IT 
1 
1 
1 
10 
20895 
1323 
41 
2 
1 
1 
85 
2 
1 
21Θ 
2 
l i e 
2 
INDE 1 
SINGAPOUR 1 
Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν , 4 
JAPON 1212 
TAIWAN 1 
HONG KONG 67 
A U S T R A U E 30 
OIVERS ND 2 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE. 2 
20893 
23694 
44787 
2 
51 
526 
579 
EUR.EST 306 
CLASSt 3 306 
fXTRA-Cf 41672 
CEtASSOC. 26043 
TRS GATT 45164 
AUT.TIERS 431 
TOT.TIERS 
OIVERS 
INTRA-CE 
HUNDE 
852300 
FRANCE 
BfLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLfM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDF 
DANfHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNf 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
. 7, Ε N Y.'. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
41195 
32 
25966 
71670 
1 1 , 1 7 
27730 
26707 
37964 
64651 
17350 
7608 
105 
632 
450 
2598 
192 
4326 
2985 
1904 
2687 
53 
6978 
24 
3 
3919 
519 
3141 
816 
1172 
3 
30 
1 
35 
I 
10 
22021 
823 
.CURACAO 58 
-SURINAM 6 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIf 
SINGAPOUR 
CORff SUD 
JAPUN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIf 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AEtf 
AUT.Ct. 1 
ClASSf 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXIRA-CE 
59 
o 3 
75 
33 
a 1 
74 
4 
145? 
14 
7 
160 
4 
■3 
41 
20703 
34714 
55417 
100 
3 4'. 
444 
9603 
9603 
65464 
Zone,,,,! 
1000 RE UC 
Peicepliom 
4 
5 
13 
1 
1 
1672 
1C6 
3 
7 
1 7 
9 
97 
7 
2 
2 
1671 
1912 
3583 
42 
46 
24 
24 
3613 
34 
3648 
819 
12 
70 
10 
286 
21 
4 76 
373 
709 
318 
6 
76fl 
3 
431 
17 
346 
90 
179 
3 
4 
1 
2422 
91 
6 
1 
6 
7 
β 
4 
1 
13 
160 
? 
1 
18 
1 
1 
7777 
3319 
6 C 9 6 
38 
49 
1016 
1016 
GZT Schlüssel , Zollsau , 7ç 
und Ursprung ^ 7 
Code TDC 
er ongme 
852300 
! Olo.l 
C 3 
~ 
ΐ 
| | .Vene 
3 * 
3 ; 
I! 
1 000 Ri UC 
. ..,.'111. 
11, 1 7 
C E t A S S O C . 174526 
1RS GATT 60442 
AUT.TIERS 4898 
TOT.TItRS 65340 
DIVfRS 49 
INTRA-Cf 174402 
HONDf 239915 
85241C 1, 1 7 
FRANCt 2490 
BffG.-LUX I 70 
PAYS-6AS 1 13716 
ALLEH.FED i 1926 
ITALIf 224 
ROY.UNI 53 
NORVfGf 72 
SUtDt 2 
SUISSE 41 
AUTRICHf 1 
ESPAGNE 19 
PCLOGNf 40 
tTATSUNIS 1243 
JAPON 
AEtt 
AUT.Ct . 1 
CLASSt 1 
EUR.EST 
CfASSt 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
1RS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDt 
169 
1553 
177? 
40 
40 
1762 
18106 
1 762 
1762 
18506 
20268 
65243C 5,5 1 7 
FRANCF 76 
BffG.-LUX 120 
PAYS-BAS 
ALLtH.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVfGt 
SUfDt 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
H E R S CL? 
CLASSE 2 
EXTRA-Cf 
CftASSOC. 
17 
182 
119 
140 
12 
1 
6 
21 
28 
2 
1 
147 
2 
10 
208 
160 
366 
2 
2 
370 
514 
TRS GATT 370 
T O T . H E R S 370 
INTRA-CE 514 
HONDf 884 
85249C 
FRANCE 
BtLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
fSPAGNf 
YOUGOSLAV 
TURQUIf 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECGSf. 
HONGRIt 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.f SI 
LIASSE 3 
EXTRA-CE 
C f t A S S O C . 
TRS GATT 
6, 1 7 
5868 
744 
670 
11656 
2366 
3569 
20 
121 
196 
1097 
1346 
166 
1 
5 
131 
549 
I 
11 
5 
34 79 l 2 3866 
75 
21 
7 
5 
1 
6369 
7545 
13114 
5 
96 
103 
652 
692 
147C9 
21314 
14460 
Zollemag 
1 000 Rt U C 
Peiceptions 
6649 
539 
7187 
5 
6 
4 
2 
4 
112 
26 
15 
140 
155 
4 
4 
159 
159 
8 
1 
1 
2 
8 
1 
11 
9 
20 
20 
20 
287 
2 
10 
16 
88 
108 
15 
10 
44 
1 
278 
309 
6 
2 
510 
604 
1113 
8 
6 
55 
51 
1158 
326 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G2T Schluss.·. 
und Urs[.rung 
Code TDC 
el ongme 
Zollsau 73 
Dtotl 
■ 3 
~ 7 
~Z ^ 
i 7 
r ~ 
­­ C 
. 3 
¿Ì 
C 
.\e.lc­
1 OÛC. RE.UC 
Valeuis 
! 
3 5 2 4 9 0 I 8 , 1 7 
A U T . T I E R S 219 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
1 4 6 9 9 
1 
7 1 3 0 4 
3 6 0 1 4 
8 5 2 5 2 0 1 6 , 3 2 7 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L f H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
T IHOR P . 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
F U R . F S T 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
HONOf 
1704 
1 3 6 7 
63 
2 3 3 0 
593 
4 3 3 
4 
55 
2 8 3 
4 0 6 
109 
6 
268 
2 
67 
106 
137 
96 
7 
9 
15 
2 6 0 
4 
4 
8 
1 1 1 9 
1 3 4 0 
1 6 9 4 
3 0 3 4 
12 
12 
4 2 2 
4 2 2 
3 4 6 8 
6 0 5 9 
3 2 9 4 
172 
3 4 6 6 
6 0 1 7 
9 5 2 5 
6 5 2 5 3 5 1 5 . 1 7 
FRANCF 
B f L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F f D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANfHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNF 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C f t A S S n C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
146 
42 
183 
3 0 0 
34 
78 
2 
2 
116 
196 
17 
17 
163 
2 
3 
41 1 
190 
6 0 1 
6 0 1 
705 
6 0 1 
6 0 1 
705 
1 3 0 6 
3 1 2 1 9 9 1 0 , 1 7 
FRANCE 3 4 5 0 
B F L G . ­ L U X 6 1 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
• 68 
4 1 3 
39 
144 
6 
8 
192 
1 8 0 
3 3 
22 
5 
8 
? 0 7 
3 
12 
1 
5 3 9 
? ' 1 ' 
83 5 
1 
1 
1 3 
13 
8 4 9 
4 0 5 7 
3 4 1 
3 
Zollen­ . ; 
1000RE UC 
Peiceptions 
1 3 
1 1 7 6 
7 9 
l 
9 
4 6 
66 
18 
1 
44 
H 
1 7 
72 
16 
1 
1 
2 
4 6 
1 
1 
1 
182 
2 1 8 
2 7 6 
4 9 5 
2 
2 
69 
69 
5 3 7 
28 
5 6 5 
12 
17 
7 9 
3 
1 
71 
62 
79 
9 0 
9 0 
9 0 
14 
1 
1 
l ' i 
1 9 
1 
2 
1 
1 
7 1 
1 
14 
3 0 
84 
1 
1 
34 
1 
GZT S ■ ysse 
und u.su. 
C i l e 7DC 
el ongme 
8 1 2 1 9 9 
s i 
Zollsau ! 33 
Omit 
t 73 
c 7 N ç 
·­
s 3' 
c . 
7 :. 
­ 7 
Cu 
Wede 
1 OOc'. RE UC 
Valeuis 
1 0 , 1 7 
T O T . T I E R S 8 4 9 
INTRA­CE 4 0 1 7 
HONDE 4 9 0 6 
8 1 2 6 1 0 1 2 , 1 7 
FRANCE 1 7 3 2 
B E L G . ­ t U X 4 2 0 
PAYS­BAS 1 3 0 4 
ALLEM.FEO 3 1 0 8 
I T A L I E 182 
ROY.UNI 1 1 0 6 
DANEMARK 2 
NORVEGE 32 
SUEOE 7 3 0 
SUISSE 73 
AUTRICHE 6 5 0 
PORTUGAL 1 
ESPAGNE 7 1 
YOUGOSLAV 36 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
A F L f 
A U T . C L . l 
CLASSf 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
f U R . E S T 
CLASSf 3 
f X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
67 
47 
2 6 5 
16 
1 
4 8 7 9 
107 
87 
14 
379 
5 
7 0 9 4 
1 4 1 7 
7 5 1 1 
106 
106 
396 
3 9 6 
8 0 1 3 
7 1 4 6 
7 9 1 1 
10? 
8 0 1 3 
I N T R A ­ C f 7 1 4 6 
HONOf 1 5 1 5 9 
8 5 2 6 3 0 7 , 1 7 
FRANCt 
ö f L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L l f 
ROY.UNI 
s u i s s f ETATSUNIS 
JAPON 
A f L t 
A U T . C f . 1 
CLASSf 1 
f XTRA­CF 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
8 5 2 6 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L f H . F E D 
a 
5 
1 1 
7 3 
1 1 
8 
2 0 
1 0 
2 
2 a 
1 2 
4 0 
4 0 
5 8 
4 0 
4 0 
5 8 
9 8 
1 4 , 1 7 
5 5 4 
2 1 6 3 
1 2 9 6 
7 3 9 3 
I T A L I E 5 4 5 
ROY.UNI 4 8 2 
IRLANOE 68 
DANFHARK 82 
NORVEGE 17 
SUEDE 196 
SUISSE 1 0 5 8 
AUTRICHE 9 0 
ESPAGNE 71 
YOUGOSLAV 21 
GRECE 1 
U . R . S . S . 1 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENT[NE 
JAPON 
HONG KONG 
AEL f 
A U T . C L . 1 
CLASSf 1 
T l f R S CL2 
CLASSf 2 
E U R . f S I 
CLASSf 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
6 
1767 
3 
1 
7 0 
1 
1 9 7 5 
1 4 1 ? 
3 3 7 7 
2 
? 
1 
1 
3 3 8 0 
7 4 1 2 
1RS GATT 3 3 1 0 
A U T . H E R S ' 69 
T O T . T I E R S 3 3 7 9 
INTRA­CE 7 4 5 1 
HONDE 1 0 8 3 1 
Zollen­ ..: 
1000 RE UC 
Peiceptions 
85 
133 
4 
28 
9 
78 
3 
4 
8 
6 
3 2 
2 
5 8 5 
12 
10 
2 
4 5 
1 
211 
6 1 0 
9 0 1 
1 1 
1 1 
4 8 
4 3 
l u i 
12 
9 6 ? 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
2 
i 
67 10 
1 1 
2 
2 7 
14.1 
1 1 
10 
1 
1 
1 1 7 
1 
7 70 
2 0 3 
4 7 1 
4 6 3 
10 
4 7 3 
' 3 
■ ■ ■ 
und c ­ . 
. c.­, ' i 
el ongme 
8 5 2 6 9 0 
Dion 
ï 
7 Ì 
C 3 ; ­
; Ç 
S . 
1 .HK' Ri UC 
i alem, 
1 0 , 1 7 
FRANCE 660 
B E L G . ­ L U X 145 
PAYS­BAS 179 
A L L E H . F t O 1955 
H A U E 68 
R O Y . U N I 
[ R f ANDE 
DANfHARK 
S U f D f 
F INLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
f S P A G N f 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
INOE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
tAHA 
I l t R S C f ? 
CLASSf ? 
f Χ Γ R A­ C E 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MCNOt 
18 
3 
7 
5 
I 
1 1 74 
3 
16 
38 
2 7 1 
332 
4 
14 
17 
1 2 6 7 
3 4 1 
1 6 3 2 
38 
353 
3 9 1 
2 0 2 3 
2 9 4 5 
1965 
20 
1 9 8 5 
2 9 0 7 
4 9 3 0 
3 5 7 7 0 0 
FRANCf 
d E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
I I A L I f 
RÜY.UN1 
SUEDI 
S U I S S f 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
7 , 1 7 
8 
5 
12 
I C I 
29 
2 
20 
17 
10 
27 
5 
A f L f 
A U T . C L . 1 
CLASSf 1 
t X I R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
TRS GATI 
T O T . T l f R S 
I M R A ­ C f 
HCNDt 
8 5 2 8 0 C 
FRANCt 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O t 
UANfHARK 
N G R V f G f 
S U f D f 
F I N L A N D t 
S U I S S f 
A U T R I C H f 
PORTUGAL 
f S P A G N f 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
49 
32 
81 
a i 1 t. 1 
6 1 
8 1 
1 6 3 
2 4 4 
5 , 5 1 7 
7 1 1 
1 6 3 6 
6 1 1 
36C7 
1 7 4 
2 79 
3 
2 2 8 
5 
1 7 
1 
2 2 1 
1 6 6 
1 3 
3 
1 1 
3 
1 
TCHECCSL. 1 
f T A T S U N I S 1 5 8 1 
CANADA 10 
.CURACAO 12 
A R G f N T I N f 1 
S Y R I t 5 
I S R A f t ? 
JAPUN 38 
HONG KONG 139 
DIVERS NO 6 
A E L t 9 7 1 
A U T . C f . 1 1 6 1 1 
CLASSf 1 
A U I . A O H 
T l f R S CL? 
CLASSt 7 
f U R . t S T 
CLASSf 3 
f X I R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
2 1114 
17 
1 ·. 7 
1 59 
7 
7 
7 750 
6 7 9 1 
7 7 2 7 
A U I . 7 I t R S 
T G T . T I t R S 
D I V f R S 
I N I R A ­ C t 
HONDt 
8 5 9 7 0 0 
FRANCt 
2 7 3 8 
6 
6 7 79 
9 1 3 7 
0 , 9 8 
137 
B E L G . ­ L U X 111 
Zonen! m 
ι ουυ ni u. 
i'er.eiil,,.·., 
10 
1 
1 
11 7 
2 
4 
27 
33 
5 
2 
129 
3 1 
163 
35 
39 
197 
2 
199 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
6 
6 
6 
11 
1 3 
1 
1? 
9 
1 
1 
a 7 
1 
1 
2 
6 
1 1 
9 1 
1 4 2 
6 
9 
1 1 0 
1 
111 
327 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
7­ V ■ 
8 5 9 7 0 0 
Zu.ls.i l / 
­; ' '2 c c 
D„„, j i i l 
2 
1 flei RE „ 1 
0 , 9 8 
PAYS­BAS 63 
A L L E H . F E D 
I T A L I f 
ROY.UNI 
I R L A N D f 
OANEHARK 
NORVFGE 
SUEDE 
F I N L A N O t 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E H 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.CURACAO 
. S U R I N A M 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
A E I F 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I F R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I t R S 
T O T . T I T R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 6 0 1 0 0 
A f t E H . F E D 
AUTRICHE 
AFLE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
3 6 0 2 0 0 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E O 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
3 6 0 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT. H F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
MONOE 
7 9 6 6 
12? 
9 8 1 
1 
2 0 9 
31 
9 2 
10 
9 3 9 
7 1 
2 
3 
1 
19 
1 
1 
1 
1 
9 9 9 
1 5 
2 
1 
5 
1 
6 1 
2 
2 
6 
2 3 7 5 
1 0 9 0 
3 4 6 5 
3 
1 1 
1 4 
2 2 
72 
3 1 0 1 
B808 
3 4 7 1 
23 
3 4 9 6 
6 
8 8 0 1 
1 2 3 1 2 
6 , 1 1 7 
2 
7 , 1 7 
6 5 
2 5 8 
20 5 
17 6 
10 
1 7 5 8 
2 0 5 
2 0 9 4 
2 2 9 9 
2 2 9 9 
32 3 
2 7 9 9 
2 2 9 9 
3 2 3 
2 6 2 2 
5 , l 7 
3 5 7 
78 
88 
4 5 9 1 
8 
16 2 
146 
887 
1 7 6 
36 
1 1 4 
1C49 
1 0 3 0 
2 1 7 9 
101 2 
101 2 
3 1 4 1 
5 1 7 6 
1 9 8 3 
1 158 
3 1 4 1 
5 1 7 6 
6 7 6 7 
RI 
14 
2 3 
1 
123 
14 
1 4 7 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
a 
7 
4 4 
49 
? 
4 7 
57 
54 
1 0 6 
51 
5 1 
9 9 
58 
157 
. , 7 ' 3, nlusseï j Zol lsau 
.,. .1 U rsp rung 
I „le TOC 
el origine Omit 
| 
7 .­
' ■ ç 
­
3 ­
ï s 
s i 
­' 
W e n « 
'. UO Ri 7.' 
Valeurs 
1 
8 6 0 4 1 0 7 , 1 7 FRANCE 1 
B E L G . ­ L U X 2 7 0 
PAYS­BAS 352 
A L L E H . F F D 1 7 2 7 6 
I TAL I E 1 5 0 1 
SUISSE 
AELE 
C L A S S t 1 
f X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
1 9 4 0 4 
1 9 4 0 4 
1 9 4 0 4 
8 6 0 4 9 0 ι 6 , 5 1 7 
B E I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
8 6 0 5 0 0 
FRANCt 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AELE 
C I A S S E 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I ' ­ R A ­ C E 
H O N U t 
8 6 0 6 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I t 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . A F R . S U D 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
8 6 0 7 1 0 
FRANCE 
A f l t H . F E O 
TAIWAN 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
8 6 0 7 9 0 
FRANCE 
B E I G . ­ I J X 
PAYS­B. .S 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
70 
26 
39 
2 5 9 1 
1 6 2 2 
4 2 1 3 
4 2 1 3 
4 2 1 3 
3 1 
4 2 1 3 
4 2 1 3 
85 
4 2 9 8 
5 , 1 7 
754 
7 
9 
175 
3 0 5 7 
7 1 
70 
2 2 0 
2 6 1 
76 1 
7 6 1 
3 4 4 7 
2 6 1 
2 6 1 
3 4 4 7 
3 7 0 8 
5 , 1 7 
2 2 7 
9 177 
23 
l 
735 
2 0 5 6 
928 
3 
3 7 2 0 
3 
3 7 2 3 
3 7 2 3 
4 3 6 
3 7 2 3 
3 7 7 3 
4 3 6 
4 1 5 9 
5 , 1 7 
37 
4 
49 
49 
4 ' i 
4 1 
41 
4 9 
49 
41 
90 
5 , 5 1 7 
1 8 5 7 8 
6 5 5 
477 
1 4 5 3 
2 1 6 
19 
7 
367 
1 11 
2 9 8 
18 
6 1 4 0 
594 
505 
1248 
13 
j Zo l ler t rag 
il OOO HE U t 
•Ί.,,.:„!■,.i­
168 
1 0 1 
2 7', 
774 
774 
774 
1 
1 
H 
13 
13 
13 
13 
37 
103 
46 
186 
186 
186 
136 
? 
? 
? 
? 
? 
1 
70 
7 
16 
1 
360 
33 
23 
6 9 
1 
1 
GZ1 3. mussei Zu,is..!. 7 
umi u isp iung ' c ! 
°s Loue roc 
el ongme ¡ D,,„l | J 
c 3 
5 7 
2 z 
7 ­
l | 
Λ en e 
1 0 0 0 RE UC 
Valeurs 
8 6 0 7 9 0 5 , 5 l 7 
AELE 8 2 4 
A U T . C L . 1 6 5 7 1 
CLASSf 1 7 3 9 1 
t U R . t S r 2 3 4 7 
CLASSE 3 2 3 4 7 
E X T R A ­ C t 9 7 4 2 
C E t A S S O C . 2 1 3 7 1 
TRS G A T I 7 9 0 0 
A U T . T I E R S 
TOT.Τ IERS 
I N T R A ­ C t 
HCNOf 
8 6 0 8 1 0 
1 8 4 2 
9 7 4 2 
2 1 3 7 1 
3 5 1 1 3 
5 , I 7 
B f t G . ­ L U X 6 
A L L E H . F E D 8 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C t t A S S O C . 
37 
37 
37 
14 
1RS GATT 37 
T O T . T l f R S 1 37 
I N T R A ­ C E i 14 
HONDf 51 
8 6 0 6 9 0 6 , 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
NORVEGt 
S U f D f 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
1 8 0 0 
6 4 5 
7 72 
1 3 4 2 
764 
1248 
2 9 0 
2 2 0 
2 52 
2 0 
12 
25 
122 
U . R . S . S . 7 
POLOGNE 1 
TCHECOSL. R C U H A M f 
.TOGO 
f T A T S U N I S 
JAPON 
A f t t 
A U T . C f . 1 
CLASSf 1 
EAHA 
CLASSf 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
f X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
4 
70 1 
7 4 7 
2 0 4 7 
1 5 9 0 
3 6 3 7 
12 
12 
3 6 4 9 
5 5 2 3 
3 6 4 2 
7 
3 6 4 9 
5 5 2 3 
9 1 7 2 
8 6 0 9 1 0 5 , 1 7 
FRANCE 3 7 5 5 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSIAV 
POLOGNE 
. H A U R I T A N 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
CLASSE 2 
E U R . t S T 
C f A S S f 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS G A I T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
8 6 0 9 3 0 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I I A L I f 
R C Y . U M 
1 2 5 0 
8 8 1 
3 2 3 9 
155 
82 
10 
107 
6 
2 
106 
33 
2 6 5 7 
84 
• 73 
1 
6 
132 
307 
3 0 3 4 
3 3 4 1 
74 
74 
64 
84 
3 4 9 9 
8 8 5 4 
3 4 2 5 
3 4 2 5 
8 7 8 0 
1 2 2 7 9 
4 , 5 1 7 
1 4 8 3 
5 7 4 
75 
4 3 2 8 
348 
4 3 9 
Zol lemag 
1 0 0 0 RE UC 
Perceptions 
45 
3 6 1 
4 0 7 
129 
179 
4 3 5 
1 0 1 
5 3 6 
2 
2 
2 
2 
2 
75 
17 
13 
15 
1 
1 
2 
7 
4 2 
45 
1 2 3 
9 5 
2 1 6 
1 
1 
2 1 9 
2 1 9 
4 
1 
5 
5 · 
2 
1 4 3 
4 
4 
7 
15 
152 
1 6 7 
4 
4 
4 
1 7 1 
1 7 1 
2 0 
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Jahr - 1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT S. Musse, 
υ. d Uisp'u.'g 
Code TOC 
el οι,gnu 
1 
Zollsau 
Dion 
7 
7 33 
3 3 
"N ^ 
"ί 
3 
ç ÇÇ 
z ­
' c 
¿ 7 
il 
Aerte­
1 OuO RE UC 
vaiems 
860930 I 4,1 I 7 
IRLANDE 1 
DANEMARK 1 
SUEDF 678 
SUISSE 433 
AUTRICHE 236 
ESPAGNE 151 
YOUGOSLAV 727 
POLOGNE 56 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HDNDE 
860950 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITAL IE 
«OY.UNI 
DANEMARK 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSIAV 
U.R.S.S. 
ROUHANIE 
LIBERIA 
.TOGT 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE L 
EAMA 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CC 
HONDE 
860970 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
14 
449 
2 
1787 
1344 
3131 
56 
56 
3187 
6808 
3186 
1 
3187 
6808 
9995 
6, 1 7 
1451 
676 
397 
3547 
96 
37 
2 
168 
2 102 
64 
41 
114 
11 
11 
5 
19 
5 
373 
?21 
594 
5 
5 
26 
26 
62 5 
6167 
60 5 
70 
675 
6167 
6 79 2 
7,5 1 7 
199 
583 
714 
613 
6 
16 
451 
730 
94 
79 
7 
791 
36 
831 
831 
C F t A S S O C . 1620 
TRS GATT 631 
T1T.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
860990 
R31 
1620 
2451 
1,1 I 7 
FRANCF 5C08 
BELG.­LUX 1627 
PAYS­RAS 
ALLFH.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANfHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCIIFCnSL. 
.HAURITAN 
.AFARS­IS 
fTATSUNIS 
ARAB.SEOU 
INOE 
1670 
841 1 
1673 
381 
2 
1 
91 
101 
1009 
195 
1191 
2 . ι 
2 
5 
34 7 
1 
Zollen­,.,j 
1000 RE UC 
Peiceptions 
31 
17 
1 1 
7 
33 
3 
1 
20 
80 
60 
141 
3 
3 
143 
143 
2 
10 
6 
4 
2 
9 
1 
1 
ι 
22 
13 
36 
2 
2 
36 
l 
38 
1 34 
17 
7 
2 
1 
60 
3 
62 
6? 
62 
21 
1 
23 
15 
11 
66 
19 
GZT 7 ' ...,­
u. c! U.spiu . 
Cooe TOC 
el lingule 
860990 
' ;! 
Zollsau 1 
Dion 
ç 73 
3 7 
■­
ç ­
2 z 
3 1 
s! 
u 
Wede 
ι υυυ HE uc 
Valeuis 
5,5 l 7 
THAILANDE 53 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­Cf 
MONDE 
1983 
1735 
3718 
2 
5 
54 
61 
7 
7 
3766 
16346 
377? 
57 
3779 
18339 
7? 125 
861010 6, 1 7 
FRANCE 107 
6ELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLfH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
AELE 
AUI.CL. 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSf 3 
fXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
62 
23? 
4 
19 
79 
54 
7 
1 
107 
1 
103 
7 
7 
110 
414 
110 
110 
414 
124 
861030 6, 1 7 
FRANCE 37 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUtOf 
SUISSE 
R.AFR.SUD 
fTATSUNIS 
Af tf 
AUT.Ct.1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
370111 
FRANCE 
3ELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
? 13 
11? 
2 
1 
10 
9 
1 
H 
70 
12 
32 
32 
166 
32 
32 
166 
196 
6, 1 7 
403 
3 9 
61 
1230 
1076 
323 
DANEMARK 2 
SUEDE 3 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Af tt 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA­Cf 
CEtASSUC. 
TRS GATT 
TOT. H t RS 
INTRA­CE 
HONDE 
670111 
FRANCF 
BftG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUtDf 
s u i s s t R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 
24 3 
12 
1 
1 
1? 
1053 
646? 
533 
7537 
8170 
3170 
7871 
8108 
6106 
7813 
10913 
9, 1 7 
1 
3 
? 
17 
le 1 
35 
1.' 
4 
? 
17 
Zolle.U.i.¡ 
1000 PU UC 
Peiceptions 
3 
109 
il 
204 
! 1 
205 
3 
708 
1 
2 
3 
6 
6 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
? 
? 
1') 
11 
1 
1 
63 
368 
il 
41? 
467 
436 
486 
1 
1 
1 
ι 
GZT ' 
. ■ . . 
C,,, TDl 
et ong.oe 
870111 
3 
. 
C 3 
­ 3 
ç ­
7 7 
7 3 
Ç Ç 
s | 
7 
C\.„I.· 
1 000 HI UC 
9, 1 7 
AELE 46 
AUT.CL.l 59 
CLASSt 1 107 
EUR.EST 4 
CfASSE 3 4 
fXTRA­Cf 111 
CttASSOC. 65 
TRS GATT 111 
ΙΟΙ.TlfRS 111 
INTRA­Cf 65 
HONDt 196 
87C191 18, 1 7 
FRANCf 36678 
ofLG.­LUX ! 79784 
PAYS­6AS 636 
ALLEH.FED 774C8 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGt 
SUlDt 
FINtANDf 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAt 
fSPAGNf 
YOUGOSLAV 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
TCHfCOSL. 
HONGRIt 
ROUMANIE 
AFR.N.f SP 
.AFARS­IS 
tTATSUNIS 
82497 
5983 
69 
142 
2764 
i t o 170 
4426 
13 
1409 
62 
7 
2445 
16 
660 
6315 
2 
4907 
1 
14 
7349 
CANADA 401 
.CURACAO 4 
INDt 3 
SINGAPOUR 
JAPON 
DIVERS ND 
AEIE 
AUT.CL.1 
CLASSf 1 
AUI.ACM 
TltRS Ct? 
ClASSt ? 
fUR.tSI 
CLASSE 3 
fXTRA­Cf 
CftASSCC. 
TRS G A H 
AUT.TItRS 
TOT.TlfRS 
DIVfRS 
INTRA­Cf 
HONDf 
870191 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
ITAL I f 
R U Y . U M 
ÜANfHARK 
NORVfGf 
SUf Dt 
F INLANDt 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YCUGÛSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PULGGNf 
iCHEcas t . HONGRIt 
ROUHANIt 
BULGARIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
JAPGN 
DIVERS ND 
NCN SPtC 
Aftf 
AUI.Cf.1 
CLASSt 1 
AUT.AOH 
I ItRS CL? 
CLASSt 2 
fUR.tSI 
CfASSt 3 
[XTRA­Cf 
CttASSOC. 
1RS GATI 
AUT.TItRS 
TOT.TItRS 
DIVERS 
INTHA­Ct 
HUNDE 
1 
106 
6 
17167 
9444 
27011 
16 
5 
23 
16625 
16671 
43615 
277030 
41171 
746 3 
43634 
6 
227005 
261670 
2 0 , 1 7 
3627 
13U66 
lbll9 
17C64 
10716 
1331 
1 1 
22 
16190 
43 
205 
323 
167 
17 
1'. 
13 
l'I 
67 
31 
1066 27 
14 
7311 
761 
19 
1 
l 22 
18482 
336 7 
21B61 
[4 
1'. 
33 
1222 
1777 
73174 
177367 
73070 
71 
73C11 
23 
122J34 
141461 
.·„,!,.,, 
1 000 H! u, 
l'eue,'! 
4 
1 
i o 
1 0 
10 
1 79 7 
12 
26 
496 
20 
31 
797 
2 
214 
1 1 
1 
440 
3 
151 
1511 
683 
3 
132 3 
72 
1 
1 
19 
1 
3162 
1700 
4 86 2 
1 
4 
299 3 
2993 
74 11 
44 3 
7814 
266 
7 
4 
3318 
9 
41 
61 
33 
3 
4 
1 
4 
13 
6 
213 
5 
3 
472 
116 
4 
4 
3696 
67 7 
4 3 74 
4 
7 
244 
244 
4604 
14 
4616 
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B70701 
FRANCF 
RFLG.­LUX 
PAYS­HAS 
ALlFH.FfO 
ITALIF 
ROY.UNI 
DANEHARK 
: SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
CR FC F 
HONGRIE 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
AEL 
.MIT 
CL 
I A H 
H E CL 
I MU 
CL 
EXT 
CFt 
T U S 
Λ Ι Μ 
roi 
INT 
MON 
CL. 1 
ASSF 1 
A 
RS CL? 
ASSF ? 
.FST 
ASSE 3 
RA­CE 
AS S O C . 
GATT 
TIERS 
.TIERS 
RA­CF 
DE 
870779 
FRANCE 
RFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANfHARK 
NORVFGF 
1UEOF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRF 
HALTE 
YOUGOSlAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HARnC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
L I RYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
.HAL I 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L IRER IA 
.C.IVOIRE 
' GHANA 
.TOGO 
.OAHOHFY 
NIC.FR [A 
.CAHEROUN 
.CFNTRAF. 
.GABON 
.CONCORRA 
.ZAIRT 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
FTHIOPIF 
.AFARS­IS 
.SOMALI A 
.KENYA 
.MADAGASC 
.REUNI UN 
.COH1RFS 
7AHBIF 
R.AFR.SUD 
E TATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUF 
HI1NOI1RAS 
NICARAGUA 
cnsrA R ic PANAHA HAÏTI OOHINIC.R .GUADELOU .HARTINIQ 
1310 ï îoai 1 391 17613 101 731 
106 1?8 773 73 37 6 170 35 16 1? 1 33 1 
2038 133 2171 35 46 81 120 120 277? 31941 7178 113 7331 31904 34776 
1 177471 1016901 70076 10COO47 437774 78283 4 15 1 31 30400 20 1266 61 8 49 8941C 3 1 3063 26 14 7O01 41? 6460 16718 3 260 193 48 16 3 ? 9 3 '1 4 In 40 1 ' 1 175 ? 10 2 9 64 24 70 60 158 5 
4 
2 1 7 1 
3 78 15 
19 77107 379 731 2 1 ? 1 ? 
6 1 
23 
2 04 
I 70 
16 
26 
a 
446 
29 
4 78 
10 
13 
26 
7 6 
4 79 
34 
513 
8611 
1 7 
4 
3344 
2 
139 68 5 9835 
337 3 6 771 41 711 2019 
3 
2 1 
2 
3026 42 86 
! 
" ':„ hlussel | Zolls,!!. 
,! Uispiu­.g 
. ' . , ■ 
1 ÛOU RE ... 
.' 
' 
Pei 
,.,:■:­, 
JRÍ U C 
· ■ ' 
870779 
.ARUBA .CURACAO COLOHBIE VENEZUfLA GUYANA .SURINAM .GUYANf F 
EOUATtUR PERÇU BRESIL CHILI BOLI VIE URUGUAY ARGfNTINf CHYPRE UBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT KATAR UHAN ΡΑΚΙ STAN INDF THAILANDE LAOS VIETN.SUD CAHBODGE INDONESIE JAPON TAIWAN AUSTRAL IE N.ZELANOE ­CALEUON. ­N.HEBRID .POLYN.FR DIVERS ND 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EAHA AUT.AOH TIERS CL? CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­Cf CftASSOC. TRS GATT AUT. H t RS TOT.TItRS DIVfRS INTRA­Cf HONDf 
|8702 10 
!FRANCt ι BEIG.­LUX PAYS­BAS ALLtH.FtD ITALIE ROY.UNI SUtDf , SUISSE AUTRICHt I POLOGNE : ETATSUNIS ' JAPON i DIVERS ND 
! AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT. II ERS 1 DIVfRS 
INTRA­Cf 
HONDf 
870270 
BELG.­LUX 
ALLtH.FtD 
CANADA 
DIVERS NO 
A U T . C t . 1 
CLASSf 1 
t X T R A ­ C E 
C f t A S S O C . 
1RS GATI 
T U T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
1 7 0 7 3 1 
FRANCt 
. BfLG.­LUX 
1 PAYS­BAS 
ALLfH.FEO 
8 
1 7 
3 
9 ! 
1 
1 .1 
11 
1 
7 3 
? 
2 
7 ci 
2 
3 
1 
19 
16 
1!) 9 10 ? 1 1 7 12 3 6 4 2 169773 1 11 
17 4 7 223 
1 10804 290274 401078 
631 387 1094 216? 32318 32818 436098 3643371 426609 8341 434950 273 3647773 4078544 
16 7 
24 
1 3 
4,7 7, 
10 ni 10 6 7 0 ? 10 25 
14 7 71 222 2 2 774 660 
??·'. 224 
660 684 
29 10 1 3 
1 1 1 79 1 I 
3 79 i i 
21168 33 3 74 40166 111322 
il 
12188 31930 44119 
120 73 3614 3614 
46977 918 47641 
870761 
ITALIE ROY.UNI DANfHARK NORVfGf SUtDt F INLANDt SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNt YOUGOSIAV GRtCf TURQUIE U.R.S.S. R.U.ALLIH POLOGNE TCHECCSL. HONGRIE ROUHANIt BULGAHIf AFR.N.fSP ALGtRIf .TUNISIt LlBYf .GABON ZAHBIf tTATSUNIS CANADA .SURINAH BRESIL ARAB.SfOU SINGAPOUR JAPON OIVtRS ND 
AEtt AUI.CL. 1 
CLASSf 1 fAMA AUT.AOM TlfRS CL? CLASSf 2 tUR.tST CLASSt 3 fXTRA­Cf CEtASSOC. TRS GATT AUT.IItRS TOT.TItRS DIVERS INTKA­CE HONOE 
870269 
FRANCE BEfG.­tUX 
PAYS­BAS ALLtH.FtD ITAUf ROY.UNI DANfMARK NORVEGt SUfOt SUISSE AUTRICHt tSPAGNf YOUGOSLAV TURQUIt U.R.S.S. R.O.ALLfH POLOGNE TCHfCOSt. •HARUC ALGfRIf .TUNISIt .HAtl .TOGC ZAHBIf R.AFR.SUD tTATSUNIS IRAN PHILIPPIN JAPON .CALEDON. UIVERS ND 
AEtt AUT.CL.l CLASSE 1 EAHA AUT.AOM TIERS Ct2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 fXTRA­Ct CttASSOC. TRS GATT AUT.TIFRS TOT.TIERS UIVERS INTRA­Cf HONOf 
87C791 
FRANCE BfLG.­LUX PAYS­BAS ALLtH.FEO 
1 OOO RE UC 
Peiceplmiis 
36076 
17885 
781 
6? 
5366 
70? 
260? 
1799 
41 
1737 
174 
7 
5 
47 
16 
111 
3865 
38 
11 
6 
2 
l 
IC 
4 
3 
9 
11678 
716 
13 
14 
69 
44 
318 
13 
32016 
13784 
45640 
3 
74 
14? 
169 
4166 
4166 
10195 
292540 
49961 
180 
50161 
53 
2921C6 
342754 
24951 
5660C 
9C8 
102931 
12561 
110 4 6 
51 
30 
131 
451 
718 
3769 
42 
5 
36 
3 7 
15 
71 
1 
a 1 
1 
131 
1 
2 
718 
3 
? 
17431 
4665 
17096 
4 
13 
3 
20 
1 17 
117 
17733 
197997 
17135 
76 
17211 
2 
197975 
215710 
21 
700 
1 14 
114 
3931 
67 
14 
2065 
44 
177 
39.1 
9 
777 
27 
1 
10 
4 
25 
810 
8 
27 
1 
2 
1 
1 
2 
2569 
48 
3 
3 
11 
10 
7C 
1? 
7052 
3032 
10081 
31 
3 7 
921 
921 
10996 
40 
11031 
1215 
6 
3 
15 
50 
79 
411 
5 
1 
4 
4 
2 
3 
1 
14 
79 
1367 
513 
1681 
2 
13 
13 
1685 
8 
1893 
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GZT Schlüssel 
und Uispiung 
Cucie TDC 
el ungine 
870791 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
POLOGNF 
FTATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.FS Τ 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
870300 
FRANCF 
Zollsau 
Dion 
S 
7 
7 ^  
C = 
3! 5. 
•ï 
­_ 3 r c 
ç3 3 
'7 3 
. 3 
sf 
Welle 
1 000 RE UC 
V aïeuls 
10, 1 7 
34 
21 
17 
39 
5 
30 
71 
a? ?1 
103 
30 
30 
133 
503 
133 
133 
503 
636 
10, 1 7 
8898 
BFLG.­LUX 12230 
PAYS­BAS 7328 
ALLEH.FED 3C825 
[TALIE 1635 
ROY.UNI 7022 
DANEMARK 246 
NORVEGE 7 
SUF OF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
ALGFRIE 
.TUNISIE 
.SENFGAt 
HOZAHBIQU 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAFL 
BANGLAD. 
SINGAPOUR 
JAFON 
OIVFRS NO 
NON SPFC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
17? 
1735 
1176 
1394 
131 
38 
7 
5 
70 
16 
33 
19 
37 
1 1 
4 
37 
19 
11033 
1451 
1? 
15 
29 
2090 
40 
10317 
2 0 044 
30311 
37 
11 
11 1 
167 
130 
130 
FXTRA­CE 30618 
C E t A S S O C . 61013 
TRS GATT 30117 
AUT.TIFRS 44 
TOT.TIERS 30561 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
870410 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
[Τ AL IF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
FTATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
AFLF 
A'JT.Cl . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
ΜΠΝ0Ε 
40 
60916 
91614 
2 2 , 1 7 
936 
1931 
3501 
2643 
4629 
163 
12 
14 
1791 
142 
12 
199 
7 
3 
,1 u c, 
17 
5 3 
1 766 
495 
??61 
70 
70 
15 
1 1 
? 14 6 
1 7694 
7309 
17 
7 34 6 
13694 
16040 
Zollemag 
1000RE UC 
Peiceptions 
7 
2 
'. 1 
2 
2 
8 
2 
10 
3 
3 
13 
1 3 
702 
71 
1 
12 
124 
1 13 
139 
19 
4 
l 1 
2 
2 
3 
2 
4 
l 
4 
6 
1104 
145 
1 
2 
3 
209 
4 
1032 
2004 
3036 
12 
17 
1 1 
13 
3052 
4 
3056 
36 
1 
3 
307 
31 
11 
4 4 
2 
2 
62 
4 
12 
389 
109 
4 9 7 
15 
1 3 
1 
3 
508 
3 
516 
GZT 1, Musse 
und Uispiung 
Cicie TDC 
el ongme 
870490 
ç1 
Zollsau 
D'eu! 
Çç 
C 3 
c 7 
h­ j 
■ ­
3 3 
2 7 
·. ; ·: ; 
V\en.' 
1 000 RE U C 
>.· ews 
1 1 , 1 7 
FRANCE 111 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
fUR.fST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
718 
233 
917 
31 
d3 
73 
60 
46 
79 
307 
217 
106 
33 
2 
291 
448 
739 
217 
217 
956 
2579 
956 
956 
2579 
MONDF 
870510 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLE".FED 
ITAfIf 
ROY.UNI 
SUfDf 
U.R.S.S. 
R.AFR.SUD 
fTATSUNIS 
AE f E 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONOE 
12, 1 7 
22 
369 
151 
170 
5936 
134 
1938 
13 
57 
118 
2072 
175 
2247 
13 
13 
2260 
6610 
2247 
13 
2260 
6610 
8910 
870590 2 0 , 1 7 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSIAV 
U.R.S.S. 
PDLCGNF 
TCHtCUSf. 
.MAROC 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
7286 
14679 
1111 
4096 
829 
643 
3 
112 
492 
10 
31 
14 
2 
3 
1 
86 
2 
3 
10086 
31 
1131 
1 
JAPON 77 
AELE 1337 
AUT.CL.l 10161 
CLASSE 1 11497 
EAHA 
AUT.AOH 
TI ERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TItRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
970611 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­dAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGt 
SUfOF 
FINÌANDE 
? 
1136 
1138 
39 
89 
17 774 
?a043 
11582 
1 140 
1777? 
7B041 
40761 
7, 1 7 
167036 
33641 
7461 
564907 
7778? 
177741 
376 
617 
30 313 
1 17 
'. 
I l O O O R I UcÇ 
Peicepliom 
9 
1 
7 
5 
9 
34 
74 
17 
4 
3? 
4 3 
3 1 
24 
24 
105 
105 
l i 
733 
? 
7 
14 
249 
21 
270 
? 
2 
2 70 
2 
771 
179 
1 
10 
'1:1 
7 
7 
1 
1 7 
1 
7017 
7 
727 
4 
766 
703 3 
7799 
777 
778 
18 
18 
7316 
778 
7 544 
359? 
73 
43 
717? 
8 
. 
"'­ c 
el οι : 
: 
87C611 7, 1 
SUISSt 
AUTRICht 
PORTUGAL 
fSPAGNt 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
R.D.AllfM 
PCLCGNf 
TCHECOSL. 
HUNGRIE 
R U U M A M L 
BULGARIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANADA 
HtXIQUE 
JAPUN 
AUSIRAtIf 
UIVERS NU 
AEtt 
AUI.CL. 1 
CLASSE 1 
AUT.ACH 
TltRS CL2 
CLASSf 2 
fUR.tSI 
CLASSt 3 
tXTRA­Cf 
C t t A S S U C . 
TRS GATT 
AUT.TlfRS 
TOT.IIf RS 
OlVfRS 
1 M R A ­ C E 
HONDE 
87C621 7, 1 
FRANCt 
3EÎG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
RGY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL. 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSt 1 
fUR.tST 
CLASSE 3 
fXIRA­Ct 
C t t A S S O C . 
TRS GATI 
AUT.TIERS 
TOI.TItRS 
INTRA­Cf 
HONDt 
87C690 17, 1 
FRANCt 
BtLG.­LUX 
PAYS­bAS 
ALLtH.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR[CHE 
PORIUCAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUlf 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLCGNt 
TCHECCSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. TUN I Sit 
L IUYt 
. M G f R 
.SfNEGAL 
.C.IVGIRt 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ANGULA 
ç 
.'. !, 
ï 7 
■ : ; · " ' " ' ' 
7 
1701 
463 
62 
12147 
70 
8734 
1 
73 
71 
18 
99 
6137 
5 
? 
15 
16196 
31C8 
178 
·. l'i 
1 
1 
11174 7 
41011 
196642 
2 
1 7 6 
ião 
0317 
0317 
203379 
7964 34 
203021 
311 
2033ÏO 
1 
746431 
999811 
7 
33 
..', 1 
4 
124 
156 
26 
14 
88 
1 1 1 
1 '3 9 
7 
i 
2 
'I 
6 
1 10 
237 
367 
12 
1? 
371 
1014 
370 
9 
379 
1U14 
143 1 
7 
36704B 
iai67 
14434 
11119 7 
110 14 1 
101071 
lu 1 747 
7133 
599C9 
1 7 1 
9 3 0,3 
aie 7 
712 
16110 
1 
4 
8116 
17 
12 
4 .' '2 
22), 637 
2033 
418 
1073 
30 
46 
26 
71o 
1 
7 
Ί 
6 
7 
20 
1 
1 
11 
ι n... .,; 
64 
34 
4 
850 
1 
176 
1 
2 
1 
7 
430 
4 
1190 
218 
12 
25 
10902 
267 7 
13779 
12 
1 3 
445 
441 
1421 1 
71 
14236 
2 
1 
6 
6 
6 
1 7 
26 
76 
7 7 
1 3089 
6 
117 0 
216 
7189 
? 1 
1117 
106 9 
30 
1931 
1U7 7 
/ 1 
i l 
?' 76 
74 4 
60 
179 
4 
6 
1 
76 
1 
1 
1 
2 
1 
331 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
: . / Ï s< r 
und Urs 
/OilerlMy 
1000 RE UC 
Perceptions 
D'ici Ursprumj 
■ TDC 
sì 
Wen, 
1 000 Rt υ C 
Valeuis 
.joo RE ur 
Peiceptuim 
3 1 ; £ Acne Zodemag 
; ! 3 ­ 1 000 Rt UC [ ι 000 Rt UC 
; I 2 1. line,m I Peicepliom 
R7O690 
•KENYA 
­RFUNION R.AFR.SUD FTATSUNIS CANADA MF XI QUE NICARAGUA 
.BAHAMAS VENEZUELA EQUATFI1R ROFSIL CHILI URUGUAY ARGFNTINE CHYPRF L IRAN IRAN ISRAEL ARA3.SF0U PAKISTAN INDE THAÏLANDE HALAYSIA 
SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE,R.Ρ CORFE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRAL IE N.ZELANDf DIVERS ND 
AFLE AUT.CL.I 
CLASSE 1 FAMA AUT.AOH TIERS CL2 CLASSF ? FUR.FST AUT.CL.7 CLASSF 3 FXTRA­CF CEtASSOC. TRS GATT AUT.ΓIFRS TOT.HFRS DIVERS INTRA­CE HONDF 
FRANCE 
RFLG.­LUX 
SUEOE 
ACLF CLASSE 1 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.HFRS INTRA­CE HONOE 
370711 
FRANCF 
BFLG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL[E ROY.UNI AUTRICHE POLOGNf ETATSUNIS 
AfLf AUT.CL.1 CLASSE 1 FUR.FST CLASSf 3 EXTRA­Cf CftASSnC. TRS GATT TI)T. TIFRS INTRA­CE HONOF 
B7O770 
FRANCF BFLG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRL ANOF DANEMARK NORVEGF SUEDF FINLANDE SUISSE 
AUTR[CHE FSPAGNF ANDORRF YOUGOSLAV 
1 
3 171 77611 7246 622? 7 1 1 3 7193 1 H 
14') 
1 76 3 ?2 4 7 21 7 2 18 17 ? 34 9540 17 11 60 1 
758 
199331 115090 314421 
71 795 97?1 9137 4573 ? 4S21 
378883 1 13677? 370970 7178 376493 258 
1136387 1465528 
25 22 
7 
7 7 7 47 7 
7 
4 1 
7 4 
31 215 7 324 115 736 2 46 2 
738 
4 8 
43 
7 38 7 1? 
788 
I " ~ 73? 1570 
17181 8148 10341 40C6 9 
9601 1811? 16 3 9? 
26 3324 176 17! 6? 6 
? 71 
II 93 14 2 70 
7 4 7 
1 
1 
1 ι ι 
1 
ι 
4 1 141 2 1 7? 
31 
23920 13311 37731 
1107 1144 591 
33516 903 39420 
1296 1 4 1 2 233 9 3 
87C720 
GRECE 
TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE .REUNIUN 
ETATSUNIS CANADA .ST­P.MIQ ISRAEL VIETN.SUD INDONESIE SINGAPOUR CHINE.R.P JAPON 
DIVERS ND 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE I AUT.AOM TlfRS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE HONDE 
870730 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FtD ITAfIE ROY.UNI OANEHARK SUEDE FINtANDf 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV R.D.ALLEH POLCGNE HONGRIE ROUMANIE BUtGARIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS ISRAEL PAKISTAN JAPON 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE ? EUR.EST CfASSf 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIfRS TOT.TIERS INTRA­Cf ΜΠΝΟΕ 
870750 
FRANCE BfLG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE RUY.UNI IRLANDE OANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECt U.R.S.S. R.O.AftFM 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE BULGARI f .SENEGAL .CONGOBRA .ZAIRE R.AFR.SUD ETATSUIIS CANADA ­GRUENLD. 
9,5 
1 8 3 161 l'y 
804 133 
1713 53 5973 6 5 7 7 0 !·> 
t, a ι? 1460? 19 
27637 
20823 
43460 58 105 163 787? 12 2664 46107 80833 44334 2094 46428 19 80714 
127280 
3823 90 
212 2743 197 ill 47 169 
20 
25 7 3 1 l'i 3 7 33 
5 31 
1 
3.7 4 
3 
1 
123 
1262 
570 
1832 
4 
4 
7 6 
76 
1912 
7065 
16 74 
38 1912 7061 6977 
380a 7433 1914 1446 1 
2802 7176 2 62 16 
3 ,,ζ 
123 
135 
1 i 7 
165 
1 ­i 4 
2 
l.i 
1 
33 
7 1 
3 
50 
139 
6 
3 
14 
2 
14393 
17 
1 4 4 
II 
3 
? 
16 
9 170 
4 418 
1022 1 
1585 
145 3042 
7 11 701 1 702 
3103 147 
3250 
170 54 
I 74 
17 
4 
13? 
1151 
5 
1/ 
67075C 
BRESIL 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
SINGAPGLR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.ACH 
TIERS CL? 
CLASSt 7 
tUR.fST 
CLASSt 3 
fXTRA­Cf 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUI.TIERS 
TOT.TItRS 
OIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
670900 
FRANCE 
BEIG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUfDf 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMAMf ÖULGARIf .MAROC ­ZAIRf .AFARS­IS .SOHAÎIA 
ETATSUNIS CANADA .CURACAO .GUYANE F ISRAEt INOUNfS It HALAYSIA CHINE.R.P JAPCN TAIWAN 
HONG KONG .POLYN.FK DIVtRS ND 
AfLf AUI.CL.1 CLASSt 1 EAHA AUI.ACM TIERS CL? CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 fXTRA­CE CttASSOC. 1RS GATT AUT.TIERS TOT.Τ IERS DIVERS INTRA­CE HONDt 
871C00 
FRANCt 
BfLG.­LUX PAYS­6AS ALLtH.FtD IIAL If ROY.UNI SUEDE SUISSt AUTRIChf POKTUGAt fSPAGNf YOUGGSLAV 
U.R.S.S. POLOGNf 
TCHECCSL. HONGRIE tTATSUNIS oRESIL 
22 
1 
? 1 
70 
1 
8 59 
76 
117 
637? 
11787 
241C5 
23 
1 4 4 
69 
336 
307 
307 
7465? 
34567 
24376 
157 
74483 
218 
344 18 
19286 
18682 
1 739 
3825 
16837 
25332 
1986 
15 
124 
43 
9573 
369 
3072 
1 
1 15 
192 
2 Ol 
34 
1469 
35 
26 
1 
7 
194 
2 
1 
1 
' 3 
74 
78272 
2 
1 
2 
11 
12510 
8281α 
95368 
2 
7 
7 
16 
2026 
24 
2010 
97434 
7U624 
96876 
549 
97421 
11 
70611 
68060 
9026 
1342 
3510 
5891 
6271 
512 
2 5 
241 
12 
589 
4? 7 
2 
191 
ao2 69 
4 
7 
2 
2 
69 
2 
11 
666 
1263 
1929 
6 
19 
21 
2 5 
1946 
13 
1951 
709 
2 
11 
5 
1005 
39 
373 
96 
70 
28 
4 
154 
4 
i 
67 
3 
8219 
1 
1314 
6700 10O14 
1 
2 
213 
3 
211 
10172 
58 
10230 
87 
1 
4 1 
2 
100 
72 
33 
136 
17 
1 
332 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüsse 
und U.sp.ung 
Curie TDC 
el migioe 
3 7 1 0 0 0 
Zollsau 7 
Dion 
S * 
| ­ç: 
^^ ^ 
n Z z z 
a 3 
13 ­
33 ï 
!{ 
z 
Weite 
1 000 RE.'UC 
Vateoi! 
1 7 , 1 7 
INDE 1 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
9 
7 
4 
I 
772 
1075 
1 7 9 7 
8 
8 
1 0 6 8 
9 
1 0 7 7 
2 8 8 2 
2 6 0 4 4 
2 7 9 3 
84 
2 8 8 2 
2 6 0 4 4 
2 8 9 2 6 
8 7 1 1 0 0 8 , 5 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUfDF 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
E X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
MONDE 
8 7 1 2 1 0 
FRANCE 
B F t G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
BANGLAD. 
8 
7 
8 
4 1 9 
12 
84 
1 
13 
1 
3 
5 
99 
8 
107 
107 
454 
107 
107 
4 5 4 
56 1 
9 , 5 1 7 
632 
1 0 1 6 
749 
1 3 6 8 
5 5 1 6 
7?6 
6 
108 
35 
7 3 4 
2 
6 6 7 
7 
2 
2 
58 
6 
109 
5 
157 
5 
1 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
f U R . E S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
3 7 1 2 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDF 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N t A N D f 
S U I S S f 
AUTRICHE 
PnRTUGAL 
ESPAGNf 
YOUGOSLAV 
3 
6 2 8 7 
6 
7 
1 1 1 1 
7 1 4 0 
8 2 5 1 
20 
2 0 
1 °0 
3 
1B3 
6 4 5 4 
9 2 8 3 
6 3 7 3 
79 
6 4 1 ? 
9 2 3 1 
1 7 7 3 1 
8 , 1 7 
1 2 6 7 6 
2 3 5 9 
4 3 6 6 
1 1 7 1 1 
1 9 0 0 6 
4 1 0 9 
1 
1 
5 
10 
4 1 
3 3 9 
2 7 0 
13 
37? 
1 9 9 ? 
Zolleiiun! 
1000 RE.'UC 
Peicepliom 
2 
l 1 
1 3 1 
174 
3 0 5 
1 
1 
182 
2 
183 
4 76 
14 
4 9 0 
7 
1 
3 
1 
9 
9 
9 
69 
1 
10 
3 
2? 
o l 
1 
6 
1 
10 
15 
5 9 7 
1 
1 
106 
6 7 8 
784 
? 
? 
1 7 
17 
7 9 5 
8 
803 
3 ? 9 
1 
3 
7 7 
77 
1 
30 
159 
GZT s, hlussel 
und Uispiung 
Cele TDC 
el ungine 
8 7 1 2 9 0 
Zollsau 
Dunt 
^ 
c 7: 
3 3 
■~ 
.. 
7 7 
; 7 
il 
Z 
Weile 
1 000 RE UC 
V ateou 
8 , 1 7 
GRECE 2 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
6 
14 
4 8 6 
11 
ROUMANIE 2 1 
ETATSUNIS 65 
ARGENTINE 10 
L I B A N 1 
ARAB.SEOU 7 
PAKISTAN 8 
INDE 2 2 5 
C H I N E . R . P 37 
JAPON 5 6 1 8 
TAIWAN 48 
HONG KONG 20 
AELE 4 7 4 7 
A U T . C L . l 8 0 9 1 
CLASSE 1 1 2 8 3 6 
T I E R S CL2 3 1 9 
CLASSE 2 3 1 9 
EUR.EST 5 4 2 
A U T . C L . 3 37 
CLASSE 3 5 7 9 
EXTRA­CE 1 3 7 3 6 
C E t A S S O C . 5 4 1 4 4 
TRS GATT 1 3 6 1 9 
A U T . T I F R S 115 
T O T . T I E R S 1 3 7 1 4 
I N T R A ­ C E 5 4 1 4 2 
HONDE 6 7 8 7 6 
6 7 1 3 0 0 7 , 1 7 
FRANCE 807 
B E L G . ­ L U X 1 7 5 
PAYS­BAS 1 6 8 6 
A L L E H . F E D 3 3 1 3 
I T A L I E 1 7 9 7 
ROY.UNI 1 5 2 4 
IRLANOE 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
1 
11 
71 
2 
AUTRICHE 1 
ESPAGNE 2 
YOUGOSLAV 5 
GRECE 12 
R . O . A L L E H 
POLOGNf 
TCHECOSt . 
ETATSUNIS 
L I B A N 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
10 
2 
9 2 
4 4 6 
2 
12 
4 
1 6 0 9 
4 7 8 
2 0 8 7 
6 
6 
104 
104 
EXTRA­CE 2 1 9 7 
C E t A S S O C . 7 7 9 0 
TRS GATT 2 1 6 6 
A U T . T I E R S 17 
T O T . T I E R S 2 1 8 5 
INTRA­CE 7 7 7 8 
HONDE 9 9 7 1 
8 7 1 4 1 0 7 , 1 7 
FRANCE 1 
B E L G . ­ L U X 9 
PAYS­BAS 6 4 
A L L E M . F f D 6 0 
I T A L I E 26 
IRLANDf 
DANEHARK 1 
NORVfGE 
F INLANDF 
AUTRICHE 
f S P A G N f 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 
6 
1 
1 
6 
1 1 
2 
1 1 
5 
16 
18 
i a 
36 
160 
19 
17 
36 
16 0 
196 
8 7 1 4 3 1 8 , 1 7 
ALLEH.FED 16 
ROY.UNI 
AELE 
4 
4 
Zolien..,.! 
lOOORE UC 
Peicepliom 
1 
19 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
18 
3 
4 4 9 
4 
2 
3 3 0 
6 4 7 
1 0 2 7 
26 
26 
4 1 
3 
4 6 
1 0 9 0 
9 
1 0 9 9 
10 7 
1 
5 
1 
1 
6 
¡ 1 
1 
11 1 
33 
146 
7 
7 
112 
1 
153 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
GZ1 : 
Code TDC 
el ongme 
6 7 1 4 3 1 
Diu.i 
: : = 7 
'­­ t 
•ί 
Weite 
* I 
re τ; 
ï 7 
sf 
1 000 HE UC 
ι a/euri 
t , 1 7 
C L A S S t 1 4 
E X T R A ­ C f 4 
C E t A S S O C . 16 
TRS GATT 4 
T O T . T I E R S 4 
I N T R A ­ C E 16 
HONOE 20 
8 7 1 4 3 9 6 , 1 7 
FRANCE 1 9 4 3 3 
B f l G . ­ L U X 2 5 5 3 5 
PAYS­BAS 3 0 2 1 2 
A L L E H . F E D 3 9 1 9 3 
I T A L I t 7568 
R O Y . U N I 3 4 5 1 6 
I R f A N C f 725 
OANfMARK 2 7 5 5 
NORVEGE 14 
S U f D f 1 9 9 6 
F INLANDE 95 
SUISSE 330 
AUTRICHE 1 5 7 6 
PORTUGAL 8 
ESPAGNE 2 1 7 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRfCE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L f H 
POLOGNf 
T C H f C O S L . 
HONGRI t 
ROUHANI f 
B U L G A R I t 
.HAROC ALGfR I f 
. T U N I S I t 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
43 
1 4 7 7 2 
2 
188 
1 0 3 0 
113 
17 
86 
2 4 0 
9 
2 
2 
2 
973 
1 
. M A R T I N I Q 
SYRIE 3 
T H A I f A N C f 
JAPON 45 
A U S T R A L I f 5 
D I V f R S ND 50 
A t L E 4 1 2 7 5 
A U T . C L . l 1 6 8 7 3 
CLASSE 1 5 8 1 5 3 
EAMA ? 
AUT.AOM 5 
T I E R S CL2 1 
CLASSE 2 10 
E U R . t S T 1 6 8 5 
C L A S S f 3 1 6 8 5 
t X T R A ­ C E 5 9 8 4 8 
C E t A S S O C . 1 2 1 9 5 0 
1RS GATT 5 7 7 9 6 
A U l . I I t R S 2 0 4 3 
T O T . T I t R S 5 9 6 3 9 
D IVERS 50 
I N T R A ­ C E 1 2 1 9 4 1 
MONOE 1 8 1 8 3 9 
8 7 1 4 5 1 5 , 1 7 
PAYS­BAS 7 
C t t A S S O C . 7 
I N T R A ­ C f 7 
HONDf 7 
8 7 1 4 5 9 5 , 5 1 7 
FRANCt 3 9 5 1 
B E L G . ­ L U X 1 5 0 0 
PAYS­BAS 4 3 9 3 
A L L E H . F t D 6 7 0 6 
I T A L I t 1 0 0 9 
R O Y . U N I 3 6 1 
[ R L A N D t 
DANfHARK 
NORVEGE 
sutot F I N L A N D t 
S U I S S f 
A U T R I C H f ESPAGNt 
H A l T f 
84 
3 3 1 
96 
1 5 4 1 
75 i31 1 0 8 1 
94 
7 
YCiUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNf 
T C H f C O S L . 
ROUMANIf 
CANARIES 
N I G t R I A 
f TATSUNIS 
CANADA 
KOWEÏT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KCNG 
A U S T R A L I f 
D I V t R S ND 
A t L f 
I 
15 
21 
2 
J 
1 
877 
5 
1 
1 
14 
1 
5 
37 
3 7 7 3 
A U T . C L . l 1 1 7 3 
C L A S S t 1 | 4 9 4 6 
1 Och' HI , ι 
Peíceiíí.i.iis 
2 764 
56 
2 2 4 
1 
160 
8 
26 
126 
1 
17 
3 
1 1 8 2 
15 
8 2 
9 
L 
7 
19 
1 
78 
4 
4 
3 3 0 2 
1 3 5 0 
4 6 5 2 
1 
135 
135 
4 6 2 4 163 
4 7 8 7 
2 1 
5 
18 
5 85 
4 
il 5 
L 
1 
1 
4 8 
1 
2 
2 0 8 
65 
2 7 2 
333 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
i.lemag 
lOOORE UC 
Peiceplimis 
371459 
TIFRS CL2 CLASSf 2 FUR.FST CLASSF 3 FXTRA­CE CFtASSOC. TRS GATT AUT.TIfRS TOT.HFRS OIVFRS INTRA­CE HONDF 
3 714 7 0 
FRANCF BFLG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL IF ROY.UNI 
IRLANDF OANEHARK NORVFGF SUEDE FINtANOf SUISSE AUTRICHF 
PORTUGAL ESPAGNt YOUGOSÎAV R.D.ALLfH PDLOGNF 
TCHECOSL. HONGRIF ROUMANIE ETATSUNIS CANADA BRFSIL DIVERS ND 
AELE AUT.CL.1 
CLASSF 1 TIFRS CL2 CLASSE ? fUR.FST CLASSE 3 EXTRA­CF CEtASSOC. TRS GATT AUT.T IERS TOT.TIFRS DIVERS INTRA­CE HONDF 
8 80100 
FRANCE BEtG.­LUX PAYS­BAS AtLEH.FFD 
ROY.UNI SUISSf AUTRICHf 
FTATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.I 
CLASSF 1 FXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIFRS INTRA­CE HONOF 
R8071O 
FRANCE BFLG.­LUX ALLEH.FED 
I TAL IE 1UFDF SUISSF AUTRICHE ynilGOSL AV TCHECIISL. ROUHANIE ETATSUNIS 
AFLE AUT.CL.1 CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­Ct CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS [NTRA­CE HONOF 
FRANCF 
BELG.­LUX 
18 
38 4193 1 7161 4908 
34 4 99? 37 17164 77594 
3C79 6174 667? 
41444 3379 519? 
1 111 
? 1070 1 1037 1110 l 1371 1113 77 44 8 212 
1?0 168? 70 16 
9675 4196 1 3871 16 
16 4 1 1 411 14748 64610 14008 
?40 I4?4d 
6465C 78893 
I? 9 58 
? ? 1317 145 
6? 150? 1564 1164 
?08 1164 1564 708 177? 
49 7 7 1 196 
2 3 76 1'! 24 84 35 1614 
120 1638 1753 1 19 119 1677 1702 
18 7 1 
1B77 
170? 
3579 
7001 
3 
270 
5 275 
336 
22 
64 
61 91 
83 
6 7 
2 
3 
13 
7 
101 
1 
1 
178 
252 
829 
1 
1 
7 1 
25 
84 0 
14 
8 55 
122 
13 
111 
141 
1 4 1 
141 
2 
113 
1 11 
17 1 
1 11 
1 U 
77 ' S. hlusse 
und Uispiung 
Code TDC 
et ongme i l 
Wette 
1 000 at UC 
Valeur! 
Zollemag 
1000 RE UC 
Peicepli 
830731 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
IRAN 
AELf 
AUT.Ct.1 
CLASSt 1 
TlfRS CI? 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCt 
ETATSUNIS IRAN 
AUT.CL.1 CLASSE l HFRS CL2 CLASSE 2 EXTRA­Cf CttASSOC. 1RS GATT AUT.TIERS TOT.TItRS INTRA­Cf MONDt 
880235 
FRANCf BEfG.­fUX PAYS­BAS AttfH.FED ITALIt ROY.UNI SUEDE 
SUISSE AUTR ICHt ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL. .MAROC R.AFR.SUD 
ETATSUNIS JAPON DIVERS ND 
AELt AUT.CL.1 CLASSf 1 AUT.AOM CLASSf 2 fUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS DIVfRS INTRA­CE HONDE 
380236 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIf ROY.UNI SUISSf .TUNISIE 
ETATSUNIS CANAOA 
ISRAEL JAPON 
Attf AUT.CL.1 
CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 CLASSf ? tXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS [NTRA­CE HONDE 
830? 18 
ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI OANEMARK 
NORVEGE 
3? 156 541 ? 3 74 3181 317 
77 3187 3614 317 317 
3931 7733 3614 317 3931 7733 6664 
7037 
3163 910 
3563 3583 950 950 4533 7037 3563 
950 4533 7037 6570 
5704 
46 37 227 159 284 32 
1 .1.1 2 0 7 3 7.3 36 14 13632 770 
439 13976 14415 
36 36 7 o 26 14477 1709 14441 14441 4 1673 20114 
1076Θ 2111 63 31 7088 143 2S5 
22792 1784 647 1392 
7231 
25968 33199 
285 647 932 34131 13302 33846 33846 
1301 7 47148 
9669 649 506 756 1 1 1 
l i a 
4 
1 18 
147 
542 
48 
1 20 
48 
1 71 
1 79 
48 
4 3 
l 79 
4 
277 
GZT Schlüssel 
und Uispiung 
C.„le TOC 
el ungine 
Zollemag 
1 000 RE UC 
Peicepliom 
2 164? 3? 
53 1677 1730 
1733 
1733 
3 lu β 16 1254 98 36 77 
39 1478 1826 
36 51 
1662 1662 
880236 
SUISSt AUTRICHE YOUGGSLAV .MAROC ETATSUNIS ISRAEL ARAB.SfUU 
AELE AUT.Cl . 1 CLASSt 1 AUT.AOH TltRS Ct2 CfASSf 2 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.Τ ItRS INIRA­Ct HGNOf 
680310 
FRANCf BfLG.­LUX PAYS­6AS ALLtH.FtD ITALIE ROY.UNI NGRVtGt ETATSUNIS JAPON 
AEtE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATI TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
880390 
FRANCE BEtG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FtD ITALIE ROY.UNI IRLANOf DANfHARK ISLANDt NORVfGE SUEDE FINLANDF SUISSE AUTRICHt PORTUGAL fSPAGNt MALTE YOUGOSLAV GRECE TU«cuit U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSf . RÛUMANIf .MAROC ALGER It .TUNISit L IBYt tGYPTf SOUOAN • SENE GAL ­C.IVOIRE GHANA NIGER 1A .CONGGBRA ­ZAIRE ANGOLA EIHIOPlf .KENYA HOZAHBIQU ZAMBIE R.AFR.SUD fTATSUNIS CANADA PANAHA VfNtZUfLA .SURINAM BRESIL ARGfNTINf LIBAN SYRIf IRAK IRAN 
AFGHANIS! ISRAFL JURDAMf ARAB.SfCU KOWEIΤ BAHKt IN PAKISTAN INUf 
THAIfANUE INDONESIf MALAYSIA SINGAPOUR 
8,5 1 7 
5401 
506 
3651 
757 
457517 
3080 
1644 
7284 
461163 
468452 
757 
4724 
54 81 
473933 
11075 
471532 
1644 
473176 
10318 
484251 
77 0 
75 
183 
38 
22876 
154 
62 
364 
23056 
23423 
236 
274 
23577 
82 
23659 
6 8 
6 
19 
2 
6 
1 
5 7 5 
2 
7 
5 7 7 
184 
184 
171 
3 c 4 
1114 
!.' S 
70 7 
31010 
16110 10278 
31016 16622 84535 271 
1175 
221 
1471 1231 
176 
4477 536 
383 
5115 4 
1 71 719 
160 
904 
3 
13 
116 
38 
3 8 
1 
17 
3 
. 2 
7 
IC 
1? 
6 
1 6 
? 
26 
1 
12 
34 
58 
214851 8C19 
3 
2 
2 
11 
29 
1163 111 
2 7 
13 7 
1 
7031 
11 
195 
4 6 4 
16 
7 
50 
7 
14 
1 
1 
1 
4SI 
1 
49 
50 
50 
5C 
4227 
14 
19 
11 
74 
62 
9 
274 
77 
19 
716 
9 
36 
d 
41 
1 
18 
2 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
L 
2 
5 
10743 401 
3 
1 
ld 
a 1 
18 
10? 
1 
20 
23 
l 
1 
5 
334 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l Z o l l s a u 
und U i s p i u n g 
Code TOC 
et ongme Otoil 
3 3 0 3 9 0 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
O I V F R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F I T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V F R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
8 8 0 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
Y O U G O S I A V 
U . R . S . S . 
P O L C G N f 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
[ S R A E L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
8 B 0 1 1 0 
F R A N C E 
A L L f H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
s 
c 3 
33 " 
" 
7 
c I 
ç3 3 
5 "3 
• 3 
Jf 
We. te 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuis 
5 , 1 7 
3 6 1 
8 2 
3 7 
4 2 
9 4 0 3 1 
2 7 9 9 9 0 
3 2 4 0 7 1 
7 8 
8 0 
5 0 3 8 
5 1 9 6 
1 7 7 6 
1 7 7 6 
3 3 0 4 9 3 
1 0 6 1 0 5 
3 7 6 0 6 6 
3 4 4 0 
3 7 9 1 0 6 
4 2 
1 0 1 1 1 8 
4 3 5 6 5 3 
9 , 1 7 
4 4 8 
3 
7 6 
l 
1 3 8 
1 
7 0 
1 1 1 
1 1 
8 
5 9 
3 1 2 
1 1 6 
5 9 
5 8 
2 0 9 
5 9 7 
8 0 6 
5 9 
5 9 
7 8 
7 8 
9 4 3 
4 7 6 
9 3 2 
1 1 
9 4 3 
4 7 8 
1 4 7 1 
3 , 5 1 7 
5 4 5 
3 2 
2 3 
! 0 2 
3 1 2 
C A N A D A 1 
A f L f 1 9 2 
A U T . C L . l 3 1 3 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
5 0 5 
505 
6 0 0 
1 0 1 
505 
6 0 0 
1 105 
8 8 0 5 3 0 5 , 1 7 
F R A N C E 2 3 1 
B E L G . ­ L U X 2 B 
P A Y S ­ R A S 7 3 
A L L E H . F E D 1 0 3 
R O Y . U N I 6 1 3 
O A N E H A R K 5 
N O R V E G E 5 
E T A T S U N I S 3 4 1 7 
C A N A D A 3 7 7 6 
A E L E 6 7 3 
A U T . C L . l 6 6 9 3 
C L A S S E 1 7 3 1 6 
F X T R A ­ C F 7 3 1 6 
C E t A S S O C . 4 3 5 
T R S G A T T 7 3 1 6 
T O T . T I E R S 7 3 1 6 
I N T R A ­ C E 4 3 5 
H O N D F 7 7 1 1 
8 9 0 1 1 0 0 , 1 7 
F R A N C E 3 
A L L E H . F E D 1 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 
34 
1 
3 4 
3 1 
35 
4 
Zol le r tnn i 
1OO0 RE. 'UC 
Peiceptions 
18 
4 
2 
2 
4 7 0 2 
1 1 5 0 0 
1 6 2 0 1 
2 1 4 
7 60 
64 
64 
1 6 3 0 3 
172 
1 6 4 7 5 
1 7 
2 
10 
1 
1 
5 
2 8 
10 
1 
1 
19 
5 4 
7 3 
5 
5 
7 
7 
8 4 
l 
8 5 
1 6 
2 7 
1 6 
2 7 
4 3 
43 
43 
3 1 
1 7 1 
1 6 4 
3 1 
3 3 5 
3 6 6 
3 6 6 
3 6 6 
GZT S, hlusse. 
u n d U i s p r u n g 
Col ie TOC 
et ungine 
8 9 0 1 1 0 
Z o l l s a u 
Dion 
33 
c 'S 
^ ­*" ï 
^ 
a 
~ Cl 
2 G 
i l 
il 
­
W e i l e 
1 0 0 0 RE UC 
talents 
0 , 1 7 
T R S G A T T 3 1 
T O T . T I E R S 3 1 
I N T R A ­ C E 4 
H O N D E 3 9 
8 9 0 1 7 0 0 , 1 7 
F R A N C E 3 6 1 3 
B E L G . ­ L U X 4 1 3 8 
P A Y S ­ B A S 2 9 8 1 1 
A L L E M . F E D 1 4 0 1 3 9 
I T A L I E 1 0 9 1 3 
R O Y . U N I 7 7 6 1 
I R L A N D E 1 2 4 3 3 
D A N E M A R K 4 7 i e 
N O R V E G E 1 4 6 3 1 
S U E D E 3 9 1 9 0 
F I N L A N D E 1 6 0 8 
S U I S S E 1 2 
A U T R I C H E 3 6 7 6 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R f C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
2 1 
6 8 3 7 
2 1 
4 3 5 
7 9 1 
5 2 2 8 
1 6 9 8 5 
4 5 1 1 
1 8 3 5 4 
H O N G R I E 6 0 1 
. M A R O C 2 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U f 
1 8 3 1 8 
1 0 9 6 
2 7 
1 3 0 0 
6 9 0 9 
8 
P A N A H A 1 2 3 8 3 
D O H I N I C . R 1 
. C U R A C A O 4 0 3 
C H Y P R f 4 5 6 
J A P O N 8 4 7 5 
H C N G K O N G 2 8 1 5 
N O N S P 6 C 1 0 0 
A E L E 1 1 0 1 0 7 
A U T . C f . 1 4 5 1 1 8 
C t A S S E 1 1 5 5 6 7 5 
E A H A 1 0 9 6 
A U T . A O H 4 0 5 
T I E R S C L ? 7 3 9 8 1 
C L A S S E ? 7 5 4 3 ? 
f U R . f S T 4 0 4 5 1 
C L A S S f 3 4 0 4 1 1 
E X T R A ­ C E 7 7 1 1 1 8 
C E t A S S O C . 1 9 6 1 3 4 
T R S G A T T 1 5 9 7 9 9 
A U T . T I E R S 1 0 5 2 3 9 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 6 4 1 3 8 
1 0 0 
1 6 9 1 1 4 
4 6 0 7 7 7 
8 9 0 1 8 1 5 , 1 7 
F R A N C E 4 6 8 7 
8 f L G . ­ f U X 
P A Y S ­ B A S 
A t t E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E O E 
4 1 
7 4 6 
8 3 1 
3 7 5 3 
7 9 2 
? 
174 
104 
34 
F I N L A N D E 2 1 
S U I S S E 3 8 
A U T R I C H E 3 3 6 
f S P A G N f 1 0 4 
H A f T E 1 
Y O U G O S L A V 1 
G R E C t 1 
R . O . A L L E H 6 
P O L O G N E 
T C H E C U S L . 
H O N G R I E 
A F R . N . t S P 
. M A R O C 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
I S R A E L 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S ND 
A f 1 1 
A U T . C f . 1 
C t A S S E 1 
A U T . A O H 
H E R S C L ? 
C L A S S E 7 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C f 
11 7 
7 7 3 
11 
1 
1 
1 
1 1 I 
3 
1 
19 
1 
10 
78? 4 3 . 
1 
1 
2 
1 4 3 0 
1 0 7 7 
7 4 5 7 
1 
463 
4 6 3 
7 0 ' , 
1 
6 1 0 
1 1 3 0 
' 
1 0 0 0 RE UC 
Peicepliom 
4 0 
6 
1 
7 1 
7 
1 7 
1 
16 
14 
1 
6 
1 
1 
.19 
7 1 
7 7 
11 
1 3 7 
7 1 
7 1 
10 
11 
1 ¡ 
GZT ! 
und C · . . 
. f i ,' . 
8 9 0 1 6 1 
ç 7 
­­ ç 
­
Λ ene 
~ 3 
■ ­
If 
cu 
! .HH' HI III' 
5 , 1 7 
C f t A S S O C . 1 1 6 4 
T R S G A I I 3 0 7 7 
A U T . I I E R S 4 1 1 
T O T . T I E R S 3 1 7 8 
O I V E R S 7 
I M K A ­ C t 1 5 6 ? 
H O N O t 1 3 0 9 4 
6 1 C 1 9 C 3 , 1 7 
F R A N C t 1 0 7 7 1 
B E L G . ­ L U X 6 3 5 ? 
P A Y S ­ B A S 7 4 4 1 5 
A L L E H . F E D 7 1 0 3 4 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U t 
D A N f H A R K 
N O R V f G f 
S U f D f 
F I N L A N D E 
3 9 3 8 
9 7 1 3 
3 2 9 
5 4 4 8 
1 1 1 1 6 
6 3 5 7 
1 6 2 2 
S U I S S E 5 3 9 1 
A U T R I C H E 7 4 0 
E S P A G N E 1 9 0 7 
Y O U G O S L A V 1 6 2 7 
G R E C E 6 7 4 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L C G N f 
T C H E C U S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
­ H A R O C 
A L G t R I t 
­ T U N I S I E 
1 2 
7 8 
4 1 
8 5 4 3 
2 4 9 1 
1 8 1 
3 5 7 
5 
7 
1 1 
L I B Y f 
L I B t R I A 1 
­ C . I V O I R Í l 
N I G t R I A 4 
­ Z A I R f 1 
­ K t N Y A 
H O Z A H B I Q U 1 
R . A F R . S U O 2 7 
f T A T S U N I S 1 1 3 9 3 
C A N A D A 1 0 7 
P A N A M A 2 8 0 
C A N A L P A N 5 
C O L O H B I f 1 
V Ê N f Z U t L A 2 
B R t S I L 7 
C H Y P R f 
L I B A N 1 4 
I S R A t L 2 2 
I N O O N f S I E 2 
S I N G A P O U R 6 2 7 
J A P O N 1 4 9 
T A I W A N 1 5 5 
A U S T R A L I f 2 
N . Z E L A N O E 4 
D I V E R S N O 1 1 
N O N S P E C 2 
A E L f 3 9 7 4 7 
A U T . C L . l 1 6 6 5 3 
C L A S S t 1 Í 6 6 0 C 
E A M A 2 
A U T . A O H 2 3 
T l f R S C L 2 1 3 2 2 
C L A S S f 2 1 3 4 7 
f U R . f S T 1 2 0 9 1 
C L A S S E 3 ! 1 2 0 9 5 
f X I R A ­ C E 7 2 0 4 ? 
C f t A S S O C . 6 9 4 7 1 
1 R S G A T I 6 9 6 4 3 
A U T . T I E R S 1 4 6 8 
T C T . T I E R S 7 1 1 3 1 
O I V E R S 1 7 
I N T R A ­ C t 6 6 5 1 4 
H O N D E 1 4 0 5 7 3 
8 9 0 7 1 0 C , 1 7 
F R A N C t 7 7 4 
B f L G . ­ L U X 7 3 5 
P A Y S ­ B A S 2 6 1 8 
A L L t H . F t D 7 8 1 
I T A L [ E 4 5 
R O Y . U M 2 7 5 
N O R V E G E 6 3 9 
S U I S S E 
. C A H E R O U N 
E Ï A I S U N I S 
C H Y P R E 
Ml 
66 
1 1 1 7 
72 
B A H R E I N 3 3 9 
N . Z E t A N C t 9 4 2 
A E L E 1 7 0 4 
A U T . C L . l 7 1 3 9 
C L A S S E 1 3 3 4 3 
E A H A 6 6 
Τ I t R S C L ? 1 4 1 1 
C L A S S E ­ ? 
t X T R A ­ C E 
C t t A S S U C . 
1 R S G A T I 
4 1 7 
1 6 4 0 
4 4 1 3 
3 7 1 4 
T O T . T I t R S 3 7 5 4 
I N T R A ­ C t 
H O N D f 
4 4 0 7 
8 2 4 7 
Zoll 
1 OcH' Rt ι , 
·',..,,. 1 , 
154 
2 3 
176 
2 9 3 
10 
163 
34 7 
2 0 6 
4 9 
162 
22 
57 
4 9 
26 
2 
1 
2 5 6 
75 
1 7 
1 1 
1 
3 4 2 
1 
8 
1 
2 5 
2 6 
5 
1 1 9 2 5 6 6 
1 7 5 8 
4 0 
4 0 
3 6 3 
36 3 
2 0 8 9 
45 2 1 3 4 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
3 einig 
■ I UC ¡1Ü00 RE UC 
Vait­ms 
• TDC 
­
ï 
"~ 
­ ·' 
■ ■ 
$ί 
Went! 
I o.'. R| 
ΖαΜκΠ« κ] 
1 000 RE UC 
¿ 5 ; 
c - ■* ~ 
­it 
1 000 RE UC I 000 RE UC 
Peiceptions 
890731 
ETATSUNIS 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
HONOE 
ALLtH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AFI. E 
CtASSE 1 
FXTRA­CF 
C f t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONOE 
390310 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
LIBERIA 
FTATSUNIS 
PANAHA 
.GUADELOU 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIFRS CL7 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HDNDE 
890390 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVFGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOIIGDSI AV 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
AEIF 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
TIFRS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.TItRS 
INTRA­Cf 
HONDE 
890400 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FtD 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVFGE 
F INLANDF 
GRECF 
U . R . S . S . 
PnLOGNF 
L IBERIA 
.ZAIRF 
.S0HA1 I A 
ETATSUNIS 
PANAHA 
CHYPRF 
OIVERS NO 
AfLE 
AUT.CL.1 
CLASSt 1 
EAMA 
TIFRS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
C f t A S S n C . 
TRS GATT 
2394 
2394 
2394 
7394 
7394 
?394 
7394 
169 
51 
56 
3', 56 169 56 56 16 9 225 
1078 9 
16212 1117 30 9 
493 
4 1 6 
114 634 
1 
3 0 9 
607 916 
1 1052 1053 1969 18417 916 1052 196B 18416 20385 
364 2982 2914 1404 
610 13 
1 7 4 34 11650 1 
669 11638 12317 1 
1 12318 7704 12313 17318 7704 7006? 
17 1 8 88 
? 0 0 
4 7 
4 7 
14 
7? 
73 
40 
30 
1 '1 .' 
7 76 
64 
1 16 
34 
103 
109 
7 1 7 
285 
? 7 7 
56? 
70 
70 
849 
1415 
258 
26 
1 
1 
466 
27 
4 6» 
494 
390400 
AUT.TIfRS 
TOT.TItRS 
DIVfRS 
INTRA­Cf 
MONDf 
FRAN 
BELG 
PAYS 
ALLE 
ITAL 
KOY. 
DANE 
NORV 
SUED 
FINL 
SUIS 
ESPA 
GIBR 
YOUG 
HONG 
ETAT 
.SUR 
PERO 
JAPO 
CE 
.­LUX 
­BAS 
M.FED 
IE 
UNI 
MARK 
EGE 
E 
ANDE 
SE 
GNE 
ALTAR 
OSLAV 
RIE 
SUN I S 
I NAH 
U 
Ν 
AELE AUT.CL.1 CLASSE L AUT.AOH TlfRS CL2 CLASSf 2 fUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
900110 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLtH.FtD 
ITAL If ROY.UNI IRLANDf DANEMARK NORVfGE SUf DE FINLANDE SUISSE AUTR [f.HF 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE R.O.ALLEM TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE ETAT SUNIS CANADA ARGENTINE 
ISRAEL DUBAI INDE THAILANDE HALAYSIA SINGAPOUR COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE DIVfRS ND NON SPfC 
AfLE AUT.CL.1 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 fUR.EST CLASSE 3 FXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE MONDE 
900130 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FfO ITAL IE ROY.UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE 
7, 
283 14 1 7 1107 1963 
12 7 
22 
4 ', 9 43 57 6 17 71". 79? 19 
2 4 5 
2 5 42 111 21 6 I 
1145 
166 1311 21 6 27 4 2 
42 1360 769 1317 42 1319 743 
2128 
87CO 1739 1017 
5990 393 2197 2 14 6 59 l 
2017 
390 
2 
2 4'. 
77 
14 
51 
3 
7 86 
4 
6065 
119 
3 
11 
2 
11 
4 
76 4 
1 
14 
995 
12 
4 7 0 
113 
4705 
7987 
12692 
355 
311 
344 
344 
13391 
17313 
13034 
343 
13377 
117 
17339 
30847 
25 
4 
1 1 7 
53 
1 
7? 
1 
4 4 
308 
5 
78? 
55 
an 
17 
? 1 17 
2 1 19 2 06 16 I 
659 1118 1777 
50 10 
1825 48 1873 
POLOGNE ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­Cf CttASSOC. TRS GAIT TOT.IItRS INTRA­Cf HONDE 
900200 
FRANCF BfLG.­LUX 
PAYS­BAS ALLfH.FED 
ITALIt ROY.UNI IRLANDf DANfHARK ISLANOf NORVEGE SUfDf FINtANDf SUISSf AUTRICHf PORTUGAL fSPAGNf YOUGOSLAV 
U.R.S.S. R.O.ALLfM PCLOGNt 
TCHfCOSL. HONGRIE ROUHANIE ­TUNISIE ANGOLA ­KENYA HOZAHBIQU ­REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEHALA 
VENEZUELA 
ECUATfUR BRfSit CHYPRf f IBAN BIRHANIf INDONfSif HALAYSIA SINGAPOUR CHINE.R.P COREE SUU JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANOE DIVERS ND 
AEtt AUI.Ct.1 CtASSE 1 AUT.AOM TltRS CL? 
CLASSE ? EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. 1RS GATT AUT.TItRS TOT.Τ IERS DIVERS INTRA­CE MONDE 
9C0300 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEOf FINLANOf SUISSE AUTRICHt ESPAGNf GI6RAÎTAR 
YOUGUSLAV TURCUlt U.R.S.S. R.D.ALLfH TCHfCOSL. 
HONGRIE fTATSUNIS CANADA 
2 
1631 
15 
71 
1646 
1717 
2 
2 1 711 
200 
1719 
1719 
200 
1919 
1651 
254 
1457 
10050 
1C8 
1249 
23 
61 
11 
323 
11 
1147 
115 
la 
140 
167 
489 
17 
48 
3 
26 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
22C6 
638 
1 
1 
4 
1 
? 
3 
8 
9 
560 
77 
a 25416 
655 
216 
10 
2 
4 
2912 
28554 
31466 
6 
1511 
1517 
750 
7? 
77? 
33755 
13566 
32385 
13 64 
33749 
4 
13560 
47319 
13137 
358 
505 
13937 
6510 
527 
170 
42 
3 
161 
2 
1269 
5747 
729 
2 
3 
1 
31 
12 
9 
38 
6U0 
271 
147 
1 
6 
14d 
155 
115 
155 
175 
3 
9 
7 
40 
2 
161 
16 
3 
20 
23 68 
2 
7 
4 
1 
1 
309 
81 
1 
1 
1 
78 
3 
1 
3569 
92 
36 
1 
1 
408 
3998 
4405 
21? 
71? 
105 
3 
loa 
4534 
191 
4725 
40 
43 
3 
17 
95 
431 
51 
? 
1 
1 
3 
41 
17 
336 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT 5' musse, 
uni U.sprung 
Code TOC 
et ongme 
900300 
EQUATEUR 
ISRAEL 
INOE 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
ΤΠΤ.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
HONDE 
dio
,l 
Dion 
­ ­ç 
" 
= ΐ 
7 S 
7 3 
7 3 
ï l 
Ai­M« 
1 OÛO RE U C 
Va'euts 
7,1 1 7 
1 
93 
5 
7 
741 
3 
30 
48 
4 
1065 
7749 
7917 
10666 
139 
139 
90 
90 
10895 
34448 
10739 
655 
10894 
1069 
34447 
46411 
900400 , 9,1 1 7 
FRANCE 
BffG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLfH.FFD 
ITALIf 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANFHARK 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
F SP AGNE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALGERIE 
FTATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
CHINE,R.Ρ 
CORFE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TPS GATT 
AUT.TIERS 
ΤΠΤ.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
ΗΠΝΟΕ 
6790 
140 
4673 
7183 
1831 
186 
20 
1 
1 
717 
194 3 
314 
1 
1 
1 
? 1371 
1 
5 
??4 
1 
2 
31 
670 
145 
14 
228 
1 
2317 
2114 
4911 
2 
470 
477 
3 
? 
1 
5338 
15 169 
5167 
169 
5336 
1 
11 167 
70106 
9 00100 13, 1 7 
FRANCt 
BFtG.­tUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YniJGOSLAV 
GRFCF 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
FTATSUNIS 
CANAOA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CHINF.R.P 
COREF NRO 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
AUSTRALIE 
AFLE 
AUT.CL­ 1 
CLASSE 1 
Τ IERS CL? 
CLASSE 7 
FUR.FST 
61 
8 
130 
783? 
116 
88 
14 
1 1 
130 
19 
1 
3 
546 
43 
26 0 
? 
6 
4 8 
13 
3 
1691 
9714 
36 
410 
138? 
3 
763 
1000? 
10711 
3171 
3171 
139 
Zollem...ι 
1000RE UC 
Peiceptions 
1 
1 
le, 
? 
4 
ao 
581 
7 11 
300 
10 
10 
7 
7 
768 
4 9 
617 
18 
2 
71 
185 
30 
175 
21 
3 
64 
14 
1 
22 
224 
243 
467 
40 
4 0 
491 
16 
507 
11 
2 
4 
1 7 
2 
71 
6 
3 4 
1 
6 
? 
770 
1763 
5 
13 
180 
34 
1 300 
1334 
461 
465 
77 
GZT S ..lusse 
ut d u.sp.u'Hi 
Cele TOC 
el ongme 
900500 
Zollsau 
Dion 
% \ S, ^ 
^ 
Z % 
5 5 
2 ΐ 
s r 
5 
We.te 
1 OOO RE U C 
Valeurs 
13, 1 7 
AUT.CL.3 13 
CLASSE 3 607 
EXTRA-CE 14447 
CEtASSOC. 3110 
1RS GATT 13793 
AUT.TIERS 651 
TOT.TIERS 14444 
INTRA-CE 3147 
HONDE 17594 
900600 12, 1 7 
FRANCE 135 
BELG.-LUX 18 
PAYS-BAS 13 
ALLEM.FEO 114 
ITALIE 36 
ROY.UNI 39 
DANEHARK 1 
SUEDE 5 
SUISSE 16 
AUTRICHE 1 
YGUGOSEAV 2 U.R.S.S. 6 
R.D.ALLfH 21 
TCHFCOSL. 11 
fTATSUNIS 136 
NICARAGUA 14 
JAPON 564 
HONG KONG 1 
Aftf 62 
AUT.CL.l 702 
CLASSE 1 764 
TIERS CL2 15 
CLASSE 2 15 
EUR.EST 46 
CLASSE 3 46 
EXTRA-Cf 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONOE 
900710 
FRANCE 
BEIG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHt 
PORTUGAt 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTf 
YOUGOStAV 
GRfCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
.ST.HELEN 
ANGOLA 
.AFARS-IS 
.SOHALIA 
.KENYA 
ZAHBIE 
825 
366 
79 0 
35 
825 
366 
1 191 
13, 1 7 
1345 
1034 
10845 
34290 
1104 
8713 
4 
549 
2 
7 
1470 
H 
2162 
154 
5 
96 
1 
1 
10 
1 
I 
1697 
2001 
6 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 12 
ETATSUNIS 
CANADA 
.BERMUDES 
COSTA RIC 
PANAMA 
I.VIERGES 
13262 
179 
2 
1 
1 
1 
JAMAÏQUE­ 14 
.CURACAO 1 
VENEZUELA 8 
EQUATEUR 1 
BRESIL 9 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEf 
KOWEIT 
BAHRfIN 
KATAR 
[NOE 
HALAYSIA 
SINGAPGUR 
PHIL1PPIN 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
'. 
3 3 4 
: 1 
9 3' 
20 
5706 
9 
258 
13070 
544 
2133 
777 
Zollen, .„ι 
1 Ocio RE U C 
Perceptions 
2 
10 
1793 
85 
1878 
5 
1 
2 
1 
3 
1 
16 
2 
ne 
7 
84 
9? 
? 
? 
6 
6 
91 
4 
91 
1133 
1 
71 
1 
1 31 
t 
?dl 
70 
1 
17 
1 
2 4 7 
310 
1 
1 
? 
1 /,.". 
73 
2 
1 
1 
1 
1 
1 1 
:i 
c. i 7 
1 
34 
6899 
71 
7 7 ,' 
10 
' · ­
.' et m 
.­
N i 
­" 
'ï ■" 
; ; ­:; 
Wem· 
1 000 Hf U C 
9C07IC 13, 1 7 
AUSTRALIE 19 
N.ZELANDE 1 
.CALEÇON. 1 
AELE 13C62 
AUI.CL.1 66668 
CLASSt l 
EAMA 
AUT.ACH 
TltRS CL2 
CLASSf ? 
fUR.fST 
AUT.CL.3 
CLASSf 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TItRS 
INTRA­Cf 
HONDt 
900730 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUtDf 
SUISSE 
AUTRICHf 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
LIBfR[A 
fTATSUNIS 
CANAOA 
N ICARAGUA 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
' AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TltRS CL? 
CLASSt 7 
fUR.fSI 
AUI.CL.3 
CLASSf 3 
fXTRA­Cf 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­Cf 
HONOf 
9C0610 
FRANCt 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLfH.FFD 
ITALIE 
RUY.UNI 
DANfHARK 
79730 
4 
9 
8296 
8309 3910 
258 
4168 
92207 
48633 
87451 
4741 
92192 
48618 
140625 
8, 1 7 
378 
2 9 08 
740 
87C9 
171 
379 
22 
6 
17 
53/ 
3 
3 14 
1 
1532 
17 
2 
3 
3977 
2 
4412 
15 
459 
582 
5966 
6968 
4457 
4457 
14 
2 
16 
11441 
12856 
113£ 7 
, *i 11441 
12656 
24297 
10, 1 7 
2369 
412 
683 
10330 
290 
242 
37 
NORVfGE 6 
SUfDf 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
PCLCGNE 
ICHECOSL. 
BULGARIf 
ALGERIE 
.TUNISIE 
L IBYE 
NIGfR[A 
.ST.HtLEN 
­SOHAL ΙΔ 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
DCH1NIC.R 
.CURACAO 
VENEZUtLA 
CHYPRf 
L 1 6AN 
SYR If 
IRAK 
ISRAEL 
JOROANI t 
KUWEIT 
ABU DHABI 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
2U 
25 
755 
1682 
4 
2 
3 
1 
42 
5 
". 1 
4 1 
4 
4 
3 
i 
1 i 
1 
2 
22 2412 
19 
2 
3 
7 
1 
■ · 
l 
2 
38 
1 
2 
2 
. 3 en 
3 
1 
1 000 HI 
Penei'! 
2 
1696 
866 7 
10361 
1078 
1080 
108 
34 
142 
11369 
616 
11985 
30 
2 
5 
43 
1 
123 
1 
316 
353 
1 
37 
79 
479 
557 
357 
357 
1 
1 
91 1 
4 
915 
24 
4 
1 
2 
3 
76 
ias 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
741 
7 
1 
4 
70 7 
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,71 
und 
.. ' 
et millille 
9 0 0 3 1 0 
¿misâ t / ι :; 
( ι , , . , ! ' " 1 
S ; 
, ' . , ■ ■ 
1 000 RE UC 
J ileitis 
1 0 , 1 7 
J A P O N 3 6 0 9 1 
T A I W A N 4 7 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
S E C R E T 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E A H A 
A U T . AOH 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C F 
H U N D E 
9 0 0 8 3 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . 0 . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
. Z A I R E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
I S R A F L 
n u B A I 
A B U D H A B I 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
J A FON 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I F 
D I V E R S N D 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Γ I E R S 
T O T . H F R S 
O I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D F 
6 7 6 
2 3 
3 4 
7 7 4 
2 9 1 0 
3 8 1 9 8 
4 1 1 4 8 
1 
7 4 
7 8 5 7 
7 8 8 7 
1 0 1 
Ι Ο Ι 
4 4 5 3 1 
1 4 1 1 0 
4 4 3 4 7 
1 1 8 
4 4 1 0 1 
7 5 8 
1 4 0 8 4 
5 9 3 7 3 
1 1 , 1 7 
1 6 3 6 
2 4 2 
1 0 4 2 
8 1 3 8 
1 4 9 3 3 
1 3 0 
1 4 3 
1 8 9 
1 8 
2 
3 8 1 
5 2 4 6 
7 2 
2 7 8 
2 
9 
6 8 
1 
4 
2 1 2 3 
2 
1 
8 
1 
1 
2 
4 
3 5 
2 
1 
1 0 2 2 6 
1 1 6 
1 0 
4 7 
1 3 1 1 
6 1 0 7 
1 2 3 8 9 
1 8 4 9 6 
1 
7 1 0 
? l l 
3 1 7 
1 
3 1 3 
1 9 0 6 1 
2 6 0 4 2 
1 3 7 8 2 
2 8 2 
1 9 0 6 4 
1 3 9 8 
2 6 0 4 1 
5 0 5 0 4 
9 0 0 9 0 0 1 0 , 5 1 7 
F R A N C F 1 7 7 7 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f H . F F D 
[ T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O F 
D A N F H A R K 
N O R V F G F 
S U F D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P C L D C N F 
T C H F C O S L . 
H O N G R I F 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S R A E L 
KOWE Ι Τ 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
3 0 1 7 
9 7 3 
1 4 1 0 1 
3 7 8 4 
1 0 1 2 
1 
2 6 1 
1 7 
1 7 a 
3 
1 4 1 5 
3 3 9 
1 11 
8 9 
3 6 
5 0 
4 9 7 
5 1 β 
? 
7 
6 6 9 3 
8 
1 4 
1 
1 6 
1 6 
6 0 5 8 
Z o l l e m a g 
1000 RE UC 
Peiceplium 
3 6 0 9 
5 
6 8 
2 
3 
7 2 
2 9 5 
3 8 6 0 
4 1 5 5 
2 8 6 
2 B 8 
1 0 
1 0 
4 4 3 5 
1 6 
4 4 5 1 
1 4 
1 6 
2 1 
2 
4 ? 
5 7 7 
? 
3 1 
1 
7 
2 3 4 
1 
4 
1 1 2 5 
1 7 
1 
5 
5 8 9 
6 7 2 
1 3 6 3 
2 0 3 5 
2 1 
7 3 
3 9 
3 9 
7 0 6 6 
3 1 
2 0 5 7 
1 0 6 
3 0 
1 
1 9 
1 5 3 
3 6 
1 4 
9 
6 
5 
3 ? 
5 4 
1 
7 0 3 
1 
1 
? 
2 
6 3 6 
ZI S. Mussel 
und U i s p i u n g 
C,«le 7DC 
et ongme 
5 0 0 9 0 0 
Z o l l s a u 
O n n i 
S 
3 c 
~ 
3 c 
2 ­
■ 
i l 
W e n e 
! 0 0 0 RE UC 
Valeurs 
1 0 , 1 1 7 
C H I N E . R . P 1 6 
J A P O N 9 9 4 
H U N G K O N G 4 5 
A U S T R A L I f 1 9 5 
D I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
A U I . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X I R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 0 1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f H . F f O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U f D f 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R . A F R . S U O 
E T A I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
N . Z E L A N O E 
D I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U I . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C f 
H O N O f 
9 0 1 0 2 5 
F R A N C E 
B E f G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U F D E 
S U I S S E 
f T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I f 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D t 
9 0 1 0 9 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F f D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
D A N E H A R K 
3 2 7 7 
8 1 2 1 
1 1 3 9 8 
6 1 1 ? 
6 1 5 ? 
1 1 2 0 
1 6 
1 1 3 6 
1 8 6 8 6 
2 4 0 5 1 
1 8 5 5 9 
1 2 7 
1 8 6 3 6 
7 
2 4 0 5 1 
4 2 7 4 4 
1 3 , 1 7 
3 5 1 
8 8 9 
7 6 3 3 6 
1 6 3 2 8 
7 6 0 
1 2 5 7 5 2 
7 
6 6 7 
4 3 
1 S 3 
3 7 
5 4 8 
1 0 1 
2 3 
3 1 1 
1 
4 
1 7 
9 7 
3 1 2 6 6 
2 0 
1 
3 
1 
1 
6 
2 2 6 9 0 
2 0 
1 2 6 
1 4 
7 
1 1 
1 2 7 3 1 9 
1 4 7 8 3 
1 8 2 1 0 2 
4 0 
4 0 
2 2 
b 
2 8 
U 2 1 7 0 
9 5 1 6 4 
1 8 2 1 3 7 
3 3 
1 8 2 1 7 0 
H 
9 5 1 6 4 
2 7 7 3 4 5 
6 , 1 7 
1 ? 
3 5 
1 1 6 
.3 7 1 
1 0 6 
1 7 2 
8 5 
5 
1 4 
4 1 o 
3 0 7 
3 
2 2 6 
7 2 ' , 
1 1 ? 
9 5 ? 
1 1 4 0 
9 1 ? 
9 1 ? 
1 1 4 0 
2 0 9 ? 
7 , 1 7 
7 1 7 8 
1 7 5 1 
7 7 0 4 
7 7 5 1 6 
3 9 6 7 
4 8 1 7 
1 7 
2 1 3 3 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE UC 
Peicepliom 
2 
1 0 4 
5 
2 0 
1 
3 4 4 
8 5 3 
1 1 9 7 
6 4 6 
6 4 6 
1 1 3 
2 
1 1 9 
1 9 4 9 
1 3 
1 9 6 2 
1 6 3 4 8 
1 
7 7 
6 
2 4 
1 
7 1 
1 3 
3 
6 9 
1 
2 
1 3 
4 0 6 5 
3 
1 
7 9 3 0 
3 
1 6 
? 
1 
1 
1 6 1 1 1 
7 1 7 ? 
7 3 6 7 3 
5 
1 
3 
1 
4 
7 3 6 7 8 
4 
7 3 6 8 ? 
7 
5 
1 
7 1 
ia 
1 4 
4 4 
1 7 
3 7 
3 7 
1 1 7 
1 
1 77 
GZT bch iusse l Z o l l s a u ; 7 
. : . s p ' u n g ! r ? 
G i d e TDC 
er origine : Dion 
7 7 
~ 
3 c 
2 ~­
; ■ 
Λ eue 
1 0 0 0 RE UC 
9 0 1 C 5 9 7 , 1 7 
N O R V E G E 3 7 
S U E D E 1 1 3 6 
F I N L A N D f 6 7 
S U I S S f 3 8 7 7 
A U T R I C H f 7 2 7 
f S P A G N E 1 1 2 
G I B R A L T A R 1 
Y O U G O S L A V 1 6 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C C S L . 
H O N G R I t 
R O U H A N I f 
A L G E R I E 
R . A F R . S U O 
4 1 
2 9 
1 2 5 
3 0 
2 5 
2 1 
1 
7 3 
f T A T S U N I S 1 6 6 1 0 
C A N A D A 3 1 
N I C A R A G U A 
P A R A G U A I · 
C H Y P R f 
I S R A E L 
I N D O N f S I f 
C H I N f , R . P 
J A P G N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I f 
D I V E R S N D 
A f L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
A U T . A O H 
T l t R S C L 2 
C L A S S f ? 
E U R . E S T 
A U T . C f . 3 
4 
5 
1 3 
1 6 
2 6 
1 
6 4 8 8 
5 3 
1 0 
7 
5 4 
1 2 6 2 7 
2 3 6 2 6 
3 6 2 5 3 
1 
1 2 7 
1 2 8 
2 7 1 
1 
C L A S S f 3 2 7 2 
f X T R A ­ C E 3 6 6 1 3 
C E t A S S O C . 4 3 5 2 2 
T R S G A T T 3 6 4 8 1 
A U T . T I E R S 1 7 1 
I D T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
3 6 6 5 2 
5 4 
4 3 5 2 1 
8 0 2 2 8 
9 0 1 1 0 0 9 , 1 7 
F R A N C f 9 9 
B f L G . ­ L U X 5 4 
P A Y S ­ B A S 1 4 7 6 
A L L f H . F f O 1 3 9 4 
I I A L I E 3 0 5 
R O Y . U N I 9 8 9 
D A N E M A R K 3 2 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
. G A B O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L f 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
C L A S S t 2 
f U R . f S T 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
7 
1 2 1 
1 3 
1 
? 
1 
1 2 
1 0 1 8 
1 
3 0 5 8 
1 1 6 ? 
4 0 9 4 
5 2 5 6 
1 
1 
2 
2 
5 2 5 9 
3 3 2 9 
5 2 5 6 
5 2 5 8 
3 3 2 8 
6 1 8 7 
9 C 1 2 0 0 
F R A N C t 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t D 
I T A L l f 
R O Y . U N I 
U A N f H A R K 
N O R V f G f 
S U t D E 
F I N L A N D E 
S U I S S f 
A U T R I C H t 
P U R T U G A t 
f S P A G N f 
Y O U G O S I A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L t H 
P O l O G N f 
T C H E C C S L . 
R O U M A N I E 
A L G E R I E 
E I A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U t 
V E N t Z U E L A 
B R E S I L 
1 0 , 5 1 7 
1 3 9 
3 9 
2 2 8 
7 9 5 0 
6 0 
7 7 1 
1 7 
1 
! ! 1 
1 
1 3 2 7 
1 0 6 0 
1 
1 5 
1 
1 
1 9 4 
1 9 6 
1 3 8 
1 c, 6 
1 
1 
1 2 6 6 
1 
1 
7 
7 Ά 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
3 
8 0 
5 
2 7 1 
1 6 
8 
1 
3 
2 
9 
2 
2 
1 
2 
1 1 7 7 
6 
ι 1 
2 
4 5 4 
4 
1 
4 
8 8 4 
1 6 5 4 
2 5 3 8 
9 
9 
1 9 
1 9 
2 5 5 4 
1 2 
2 5 6 6 
8 9 
3 
1 
Π 
1 
1 
9 2 
2 7 5 
1 0 5 
3 6 8 
4 7 3 
4 7 3 
4 7 3 
2 9 
2 
9 
1 3 9 
1 1 1 
2 
2 0 
2 1 
2 0 
1 3 
1 3 3 
3 
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G Z T Srnlussei 
und Uispiung 
Zollsau 
C ude TDC 
el ongme Dnul 
Ç: 
­_. ;: 
c c Ns ^ 
: | 
7 " 
S c 
c ¿ 
I I 
Λ.­­!.. 
1 000 RE'UC 
Valeuis 
901200 10,5 1 7 
MALAYSIA 1 
CHINE.R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
AUT.CL .3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
ΤΠΤ.TIFRS 
DIVFRS 
INTRA­Cf 
HONDf 
108 
3578 
3 
1 
1 
6 
7764 
4861 
7679 
1 
31 
36 
74 7 
103 
811 
8570 
8418 
8017 
501 
8518 
6 
8416 
16942 
901300 11, 1 7 
FRANCE 1049 
3ELG.­LUX 933 
PAYS­BAS 
ALLfH.FFD 
ITAFIF 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.TUNISIE 
.CAHEROUN 
­ZAIRE 
­KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
BRESIL 
AR CENTINE 
ISRAEL 
KOWEIT 
COREF NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELf 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
901410 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFHARK 
NORVEGE 
StIEDF 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ρ nR TI IG AL 
ESPAGNf 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLfM 
POLOGNf 
HONGRIF 
BULGAR If 
L IRfRIA 
ETHIOPIE 
1122 
5193 
755 
1064 
18 
70 
54 
75 
5 
448 
3 84 
1 
45 
2 
1 
5 
23 
3 
21 
4 
1 
1 
1 
5 
1 
6280 
1 
6 
l 2 
16 
3 
5 
63 
1349 
1 
121 
7 096 
7 70? 
9798 
2 
12 
207 
721 
56 
5 
61 
10080 
106 7 
10009 
56 
10061 
901? 
19132 
10,1 1 7 
119 
14 
179 
1267 
206 
70 1 
2 77 
24 
91 
69 
299 
7 
6 
l 
I 
21 
1 
7 
1 3 
3 
1 
Zolle.!.,..] 
1000 RE. 1 
Peiceptions 
l 1 
176 
1 
290 
51 1 
801 
4 
4 
78 11 90 
842 
11 
8 94 
117 
2 
8 
6 
8 
l 49 
42 
5 
1 
3 
2 
1 
691 
1 
2 
1 
7 
148 
13 
231 
847 
1078 
23 
24 
6 
1 
7 
1 101 
6 
1107 
74 
1 
1 
10 
7 
31 
1 
1 
'1 
I 
1 
,.­  ­ ­ ,.,, 
: Uispiung 
Code TOC 
et ongme 
901410 
Zollsau 
Droit 
5 
ç Ci 
c 1 
~s ^ 
s' 
= 7 
— 7 
7 7 
3 3 
Ï | 
Werte 
1 000 RE UC 
valeuis 
10,5 1 7 
R.AFR.SUD 1 
ETATSUNI S 
CANADA 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ARAB.SfOU 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALI E 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
1207 
21 
6 
14 
5 
1 
461 
56 
1 
1161 
1764 
2925 
83 
83 
EUR.EST 49 
CLASSE 3 49 
EXTRA­CE 3057 
CEtASSOC. 1736 
1RS GATT 2986 
AUT.TIERS 70 
TOT.TIERS 3056 
INTRA­CE 1785 
HONDE 4642 
901490 8,5 1 7 
FRANCt 2412 
BELG.­LUX 1429 
PAYS­BAS 1464 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGt 
5615 
1710 
4368 
103 
655 
467 
SUfDE 774 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHf 
PORTUGAL 
30 
4779 
343 
30 
ESPAGNE 229 
YOUGOSLAV 8 
GRECE 1 
TURQUIE 2 
U.R.S.S. 73 
R.D.ALLEH 156 
POLOGNE 8 
TCHECOSL. 34 
HONGRIE 30 
.HAROC 1 
LIBYE 8 
.NIGER 1 
GAHBIE 1 
SIfRRALfO 1 
fIBERIA 3 
­C.IVOIRE 1 
GHANA 1 
NIGERIA 2 
.ZAIRE 6 
ETHIOPIE 7 
.SOHALIA 1 
.TANZANIE 2 
HOZAHBIQU 1 
.HADAGASC 1 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATfHALA 
3 
27 
17177 
353 
1 
JAHAIQUF 1 
.CURACAO 1 
.SURINAH 1 
BRESIL 4 
IRAK 1 
IRAN 393 
AFGHANIST 5 
ISRAEL 8 
JORDANIE 1 
ARAB.SEOU 189 
INDONESIE 2 
TIMOR P. 4 
SINGAPOUR 78 
JAPON 440 
AUSTRAfIf 
DIVERS ND 
AfLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­Cf 
HONDf 
4 
3 
11416 
13369 
74781 
10 
5 
7 1'. 
7?" 
303 
303 
25617 
12648 
24677 
97? 
75799 
3 
17630 
38450 
901500 
FRANCt 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
64 
7 1 
1 7 
Zollen....; 
1000 RE UC 
Peiceptions 
127 
2 
1 
1 
1 
48 
6 
122 
I'll 
1.1 7 
9 
9 
5 
5 
314 
7 
17 1 
371 
9 
16 
4 0 
66 
3 
406 
29 
3 
19 
l 
6 
1 1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1035 
30 
11 
1 
16 
7 
17 
570 
1136 
7107 
6 1 
'1? 
76 
7 6 
71 10 
83 
2193 
GZT 3 ' 
­ ' ­ ■ 
, 'DC 
el οι.g ne 
901500 
7 
­. 3 
7 ¿ 
N t 
­' 
ç 
7 3 
ç ç 
l | 
Λ „m 
ι ooo m ut 
S, 1 7 
ALLEH.FtD 1565 
ITALIE 27 
R U Y . U M 79 
IRLANDf 19 
SUfDf 1 
SUISSE 2937 
AUTRICHt 6 
PORTUGAL 
fSPAGNt 
YOUGOSfAV 
POtOGNf 
tTATSUNIS 
INDUNESIf 
JAPON 
AUSTRALIE 
AtLf 
AUT.CL. 1 
CLASSf I 
TltRS Ct2 
ClASSf 2 
EUR.EST 
CfASSt 3 
EXTRA­Ct 
CttASSUC. 
TRS GATT 
AUT.TItRS 
TOT.T IfRS 
INTRA­Cf 
HONOt 
2 
23 
21 
7 
128 
1 
4 
2 
302 7 
201 
3228 
1 
5 
7 
7 
3240 
1 716 
3271 
19 
3740 
1718 
4956 
901610 8, 1 7 
FRANCt 1617 
BtLG.­LUX 39 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtD 
ITAfIF 
ROY.UNI 
IRfANDt 
UANfHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHf 
PORTUGAL 
f SPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNf 
TCHECCSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
PANAHA 
INDE 
CHINE.R.P 
294 
7666 
2091 
363 
51 
186 
4 
126 
203 
1016 
104 
96 
97 
1 
11 
117 
126 
193 
16 
2054 
12 
1 
31 
JAPUN 1303 
HONG KONG 
AUSIRALIt 
AfLt 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
H f R S CL2 
CLASSf 2 
tUR.tST 
AUT.CL.3 
CLASSf 3 
EXIRA­Cf 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIfRS 
TOT.TItRS 
INTRA­CE 
HONDt 
11 
1 
1697 
3714 
56 11 
24 
24 
463 
31 
496 
6133 
11747 
5691 
242 
6133 
11747 
17680 
901690 9, 7 
FRANCE 6124 
BfLG.­LUX 978 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVfGf 
SUfDf 
FINLANDt 
SUISSf 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRfCt 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
POLOGNE 
ICHECCSL. 
HONGRIt 
ROUMANIE 
8ULGARIÍ 
.MAROC 
t IBYE 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANACA 
HtXIQUf 
TRINID.TO 
1611 
ldo!6 
2458 
5422 
13 
7 75 
32 
1661 
6 
7732 
991 
63 
138 
280 
1 
99 
295 
531 
230 
2 
79 
1 
1 
3 
59 
4710 
135 
4 
5 
Zolleittag 
ai 
»'en .. ' 
7 
2 
264 
1 
2 
2 
1 
12 
272 
16 
291 
1 
1 
290 
2 
297 
29 
4 
11 
10 
16 
61 
a 8 
8 
1 
9 
10 
11 
1 
164 
1 
3 
104 
1 
152 
297 
449 
2 
2 
3 7 
3 
40 
471 
19 
49 1 
488 
1 
70 
3 
149 
1 
696 
90 
6 
12 
25 
9 
27 
46 
21 
7 
1 
424 
12 
339 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973 - Année 
' „le UK 
i-t origine •ί I I 
t ίου RE UC IlOOORÉ UC 
901690 
.CURACAO f OUATEIIR BRI 7 II ARGENT INF IRAN !SRAfL KOWFIT INDE 
SINGAPOUR CHINE.R.P COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KnNG AUSTRAL IE DIVERS ND NON SPEC 
AFLE AUT.CL.L CLASSF 1 AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSF 2 EUR.FST AUT.CL.3 CLASSE 3 FXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIFRS ΤΠΤ.TIFRS DIVERS INTRA­CE HONOE 
901700 
FRANCE RELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE DANEMARK ISLANDE NORVEGE SUEDF FINLANDF 
SUISSE AUTRICHt PORTUGAL ESPAGNE VATICAN 
MALTE YOUGOSLAV GRECF TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNF TCHECOSL. HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE .HAROC .TUNISIE NIGfRIA .ZAIRf .TANZANIf .RfUNION 
R.AFR.SUD FTATSUNIS CANADA HFXIQUE COSTA RIC JAHAIQUE .CURACAO 
COLOHBIE VENEZUELA BRESIL CHYPRE SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE BANGtAD. THAILANDE INOONESIE MAtAYSI A SINGAPOUR CHINE.R.P JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRAL If N.ZfLANDf DIVERS NO NON SPfC 
AFf E AUT.CL. 1 CLASSE 1 FAMA AUT.ADH TIERS CL2 
CLASSF 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 
16680 10356 27036 8 
490 498 1239 13 125? 78786 30320 
73298 479 28777 8 30311 59101 
12319 
11933 7074 40257 9175 
16621 1817 1707 1 376 10160 114 9392 1716 76 7 61 7 
1 6 705 6 1 138 9 6 569 
121 3 151 10 10 10 
2 l 1 1 2 
22 36819 186 1 1 2 ? 6 1 5 155 5 2 3 576 741 5 
1 1 1 3 7 13 11197 12 
i )o 
3 
44644 
60C16 104700 1 71 119 1 
1613 ?187 13 ??00 
1 1 1 
1101 93? 7433 
44 45 11? 
ι 
1 1 1 
2547 43 7590 
1330 465 41 i 
30 
.34 1 
9 
751 1 37 61 4 9 
46 
17 1? I ι 
1 
2 
7946 
15 
1 
4 6 
60 
I l 1216 l 4 
41 
357? 4804 3376 
17 7 
129 
173 
1 
1 76 
• IDC 
901 700 
EXTRA­CE CEtASSOC. 1RS GATT AUT. HERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE MONDE 
901800 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEU ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANEHARK NORVfGE SUEDE 
FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNf YOUGOSLAV U.R.S.S. R.D.ALLEH 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE .RWANDA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE .BERMUDES CUBA 
.BAHAHAS BRESIL ISRAEL INDONESIE JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE DIVERS NO 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EAHA AUT.AOH TIERS CL? CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. 1RS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE MONDE 
901910 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNf YOUGOSLAV R.D.ALLfH fTATSUNIS CANADA 
TRINID.TO JAPON 
AfLf AUT.CL.1 CLASSf 1 TIERS CL2 CLASSf 2 fUR.EST ClASSt 3 tXTRA­Ct CftASSOC. TRS GATT AUT.TlfRS TOT.TIERS INTRA­CE HONOE 
901921 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FEO ROY.UNI 
I C....J Ht U C 
108513 30787 
102222 6262 106484 193 80718 189464 
1879 179 1108 
3479 
64 1 1664 12? 544 83 7 109 
18 
511 
le. 7 
77 
1 
2 
lo 
9 
? 
9 
i 
1 
25 
3575 
2 
3 . 
? 4 1 1 1 
218 92 133 3 3 
5376 4164 9547 
1 7 100 
1 0 c 
19 
39 
9689 
7794 9123 
153 9681 3 7286 16978 
9 4 310 
161 
1331 16B3 113 12 1 l 46 306? 51 777 1 1? 1059 11 31­3 31 
3774 1386 4660 
356 
356 1? 17 5078 3179 5004 24 5078 3579 8607 
6178 501 8679 
31 5 
1 37 
1 
18 
74 
5 
2 
229 
350 
771 
670 
,' 
; , 7 3 .'.„·■■■ Zonen·,..¡ 
3 3 3 ­­ ' 000 RE UC 1 000 Rt UC 
­ 7 3 . 1,'euiS PercepImnS 
­ z­ ­
b 1 9 
10 
679 
3 
214 
1 
74 
1 
25 
2 
7 79 
9 7 
176 
25 
75 
1 
1 
130 
2 
352 
1 
22 
36 
i : 
9C1921 
ETATSUNIS 
AELf 
AUI.CL.I 
CLASSE 1 
EXTRA­Cf 
C f t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­Cf 
HONDf 
901921 
FRANCE 
8ELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDf 
OANEHARK 
NORVEGt 
SUtDf 
suissf 
AUTRICHf 
fSPAGNf 
YCUGCSfAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
DIVfRS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
fUR.fST 
CLASSE 3 
EXTRA­Ct 
C f t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
901930 
FRANCE 
BfLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLfH.FtO 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
fTATSUNIS 
CANADA 
BAR6A00S 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIf 
SECRET 
AELt 
AUT.Cf. 1 
CLASSt 1 
TIERS CL? 
CLASSf 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­Ct 
CttASSOC. 
1RS GATT 
AUT.TItRS 
TOT.TItRS 
DIVfRS 
INTRA­CE 
HONDt 
901910 
FRANCf 
BfLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLfH.FEU 
ITAflE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDURRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
11 
3 
14 
14 
3 9 
14 
14 
3 3 
73 
666 
i 14 
907 
4 80 
9 
712 
3174 
25 
10 
29 
2947 
136 
1 
10 
2 
3628 
1 
5 ί­
α 7 
3901 7076 10977 
2 2 10979 24 18 7603 
3176 10979 
7 2416 13404 
10 16 
942 1505 20 741 
5 2861 4 1919 
670 
1 147 
1 
2 
121 86 
5 1 9 
3 10 32 
6218 
772 6990 6 
ι 
2 
2 6598 2493 6991 
7 6996 
1032 2493 10523 
663 262 9648 
1442 54 
716 
14 29 
1252 132 7 
5 1 567C 
1 3 4 
1 
1 
1 1 
75 31 7 
3 
1 1 
291 
14 
l 
383 
6 
1 1 
390 708 
109 8 
780 
318 1096 
37 
144 
96 34 
7 
26 
4 
12 
3 1 1 
31 
310 
310 
350 
6 4 l 
2 
1O0 1 1 1 
454 
340 
Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel Zollsau 
um! U.sp.uu.g 
Code TOC 
el origine ' Droit 
! s 
„4 
7 7 
~s ~ 
3 c 
7 l 
ΐ 7 
si 
-
Weile 
1 000 RL UC 
Valeurs 
9C1950 8, 1 7 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
[NTRA-CE 
HONDE 
901990 
FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
[TALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
902000 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL If 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
7231 
568 1 
7912 
3 
3 
7915 
12069 
7915 
7911 
12 06 9 
19984 
9, 1 7 
44 1 
259 
442 
2649 
125 
722 
163 
10 
35 1 
9 
3453 
1579 
3 
6 
3 
4 
5 
596 
11 
6 
4 
1 
1 
6118 
792 
6910 
8 
8 
9 
9 
6927 
3916 
6759 
168 
6927 
3916 
10843 
6,5 1 7 
11108 
8885 
73770 
3831? 
607 1 
1713 
3 
452 
1 
48 
3790 
172 9 
SUISSE 2065 
AUTRICHE 3509 
ESPAGNE 672 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
224 
23 
7 
43 
98 
18 
41 
HONGRIE 118 
.HAROC 7 
ALGERIE 1 
L IBYE 
SOUDAN 
.C.I VOIRE 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
.BAHAMAS 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PERDU 
BRFS1L 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIF 
IRAN 
ISRAFL 
JOROANIF 
ARAB.SEOU 
ΟΗΛΝ 
THAI LANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
S INGAPOUR 
CHINE.R.P 
6 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
16 
8278 
4 5 e 
25 
1 
2 
1 
4 
3 
6 
? 
1 
3 
a ?67 
1 
5 
4 
1 
4 
3 
1? 
4 
Zöllen..,1 
lOOùRt UC 
Peiceptions 
178 
454 
633 
633 
633 
65 
15 
l 32 
1 
311 
142 
1 
54 
1 
1 
551 
71 
62? 
1 
1 
1 
1 
608 
15 
623 
111 
29 
3 
214 
11? 
134 
773 
44 
11 
! 
3 
6 
1 
3 
a 
1 
133 
30 
? 
1 
i r 
1 
GZT 3. nlusseï 
und Uispiung 
Code TOC 
et ongme 
907000 
' .. 
Zollsau 
Dtotl 
çç ΐ 
1 7 
~ 3 
•~ 
5 33 
2 z 
ç ç 
S f 
Z 
We.te 
1 OOu RE U C 
V alems 
6,5 1 7 
JAPON 2732 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDf 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
fXTRA-Cf 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT. H E R S 
INTRA-CE 
HONOE 
1 
3 
30 
2 
11078 
14174 
2575? 
4 
17 
364 
330 
318 
4 
37? 
25954 
88392 
25561 
327 
25908 
88346 
114300 
902100 S, 1 7 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-SAS 
ALLEM.FfO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDf 
DANfHARK 
NORVEGt 
SUEDE 
FINtANDf 
SUISSE 
AUTRICHf 
PQRTUGAf 
fSPAGNf 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
SIERRALEO 
HAURICE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
CHINE.R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
f UR.f ST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
A U T . H ERS 
TOT.TIfRS 
1597 
164 
978 
3169 
298 
1839 
141 
309 
206 
387 
5 
28? 
3? 
9 
166 
6 
46 
1 
3 
7? 
17 
36 
4C 
2 
5 
1046 
16 
13 
3 
6 
7 
2 
5 
89 
46 
12 
1 
3064 
1550 
4614 
84 
84 
loi 
5 
173 
4671 
7007 
4196 
274 
4870 
DIVERS 1 
INTRA-CE 7006 
HONDE 11878 
9O270O 6, 1 7 
FRANCE 
BEtG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANfMARK 
NORVEGt 
SUEOE 
FINtANDf 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
466 
361 
219 
6115 
213 
1694 
30 
124 
4 6 
1 71 
5 
1254 
193 
1 
fSPAGNf 764 
U.R.S.S. 
R.D.ALLfH 
TCHECOSL. 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
fTATSUNIS 
CANADA 
.MARTINIQ 
.SURINAM 
INDE 
JAPON 
Atft 
1Ί 
1 ? b 
6 
5 
12 
1491 
40 
1 
1 
3 
26 
3490 
Zolle-!·..,: 
1 000 R E U c 
178 
2 
720 
921 
1641 
7 4 
2 5 
71 
21 
1663 
21 
1684 
92 
7 
15 
10 
1') 
14 
? 
9 
? 
4 
1 
? 
? 
17 
1 
1 
4 
7 
1 
151 
7 8 
7 11 
4 
4 
8 
9 
730 
14 
744 
177 
? 
7 
.1 
10 
71 
1? 
16 
1 
H 
1 
,0 
2 
? 
709 
: 
Zollsau 
Con, -, Γ* i 
9C2200 
. ·■ · 
' ' 
z\ 
6, 1 7 
AUT.Ct.1 1672 
CtASSE 1 1362 
AUT.AGM 2 
Τ IERS CL2 8 
CLASSt ? 10 
fUR.fST 151 
CLASSt 3 151 
EXTRA­CE 5523 
C t t A S S O C . 7476 
TRS GATI 5346 
AUT.TItRS 175 
TOT.TIERS 5521 
INTRA­CE 7474 
HONDE 12997 
902310 12, 1 7 
FRANCE 354 
BELG.­LUX 91 
PAYS­BAS 138 
ALLEH.FtD 2924 
ITALIE 319 
ROY.UNI 160 
UANEHARK 55 
NORVfGf 
SUfOf 
FINLANDt 
SUISSf 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
TCHfCOSL. 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
20 
29 
1 
107 
21 
1 
32 
1 
2 
29 
911 
75 
72 
16 
1 
305 
12 
CHINE.R.P 3 
COREf SUD 5 
JAPON 651 
TAIWAN 1 
HONG KONG 9 
NON SPEC 3 
AELE 393 
AUT.CL.l 1005 
CLASSE 1 1396 
TIERS CL2 15 
CLASSt 2 15 
EUR.EST 1103 
AUT.CL.3 3 
CLASSE 3 ι 1106 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
AUT.IIERS 
2519 
3826 
1557 
960 
TOT.TItRS 2117 
OIVERS 3 
INTRA­CE 3626 
MÜNOE 6348 
902330 11. 1 7 
FRANCE 135 
BfLG.­LUX 4 
PAYS­BAS 29 
ALLtH.FEO 374 
ITALIE 
R O Y . U M 43 
IRLANDE 2 
DANEHARK 29 
SUEOE 5 
FINLANDE 15 
SUISSE 111 
AUTRICHE 9 
R.O.ALLEM 
fTAISUNIS 
ISRAfL 
JAPON 
Aftt 
AUI.CL.1 
14 
63 
2 
1 
197 
Ml 
CLASSf 1 278 
TlfRS CL2 ' 2 
CLASSf 2 2 
fUR.fST 14 
CLASSt 3 ! 14 
tXTRA­Cf 294 
C t t A S S O C . 546 
1RS GATT 278 
AUT.TIfRS 16 
TOT.TltRS 294 
INTRA­CE 546 
HONDt 640 
902393 10,5 I 7 
FRANCE 65 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtD 
ITALIt 
14 
12 
1110 
37 
ROY.UNI 76 
DANfHARK 3 
SUtDf '· 
FINLANUf 7 
! OlH' H! c', 
*' '' ' 
112 
322 
1 
9 
9 
32 1 
11 
331 
19 
7 
2 
3 
13 
3 
4 
3 
109 
9 
9 
2 
37 
1 
1 
78 
1 
4 7 
121 
168 
2 
2 
132 
133 
187 
115 
302 
5 
3 
1 
2 
12 
1 
2 
7 
22 
9 
31 
2 
2 
31 
2 
32 
8 
l 
341 
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Code TDC 
et ongme 
I OOO RE UC 
ui'd Ursprung 
lode TDC 
1 OOO RE UC 
: . 
1OÛ0 RE UC 
Percept/ 
Code TDC 
et ongme 
; 3 ; 
ill 
1 OOÜ RE UC 
Valeurs 
1 OOO RE UC 
Perceptions 
907393 
SUISSf 
AUTRI CHE 
FSPAGNF 
R.n.ALLFH 
fTATSUNIS 
ARGENTINf 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Τ IERS CL? 
CLASSF 2 
fUR.FST 
Cl ASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
AUT.ΤIFRS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
ΗΠΝΟΓ 
902399 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
H A L IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SIIFOr 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
f SPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.O.ALLfH 
TCHECOSL. 
R.AFR.SUD 
fTATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
NON SPfC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
DIVERS 
INTRA­Cf 
HONDF 
907410 
FRANCE 
3ELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDf 
DANfHARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANOF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YC1UG0SIAV 
TURQUÍ F 
U . R . S . S . 
R.D.ALLFM 
POLOGNE 
TCHFCOSL . 
HONGRIE 
EGYPTF 
N IGF RI A 
FTATSUNIS 
CANAOA 
0Í1HINIC .R 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
AOAB.SFnil 
Κ OW Ε Ι Τ 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS NO 
AFI f 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
TIFRS CL? 
CLASSf ? 
FUR.fST 
CLASSF 3 
21 
14 
5 
6 
17 1 
1 
9 
120 
144 
264 
1 
] 
273 
508 
265 
a 
273 
10 3 
781 
1C38 
149 
196 
3902 
34 1 
115 
51 
3 
98 
7 
6 1 ■'. 
1 1? 
30 
1 1 
3 
6 7 
2 
2 
362 
3 
l'J 9 
2 
1 1 
1 
1233 
616 
1 849 
15 
1 1 
7? 
72 
1136 
5676 
1664 
72 
1936 
l 
5676 
7613 
967 
130 
136 
56?7 
413 
314 
1 
5 0 
1 1 
1 1 7 
7 
734 
60 
71 
l 
13 
3 
6 
97 
1 
I 
1 
6 
1 
? 
16 
101 
6 
1 
1436 
1716 
770? 
57 
17 
120 
120 
? 
1 1 1 1 1 
1 
13 11 23 
1 1 
28 1 29 
23 4 
7 
43 
9 ? 1 
1 
25 
14 
1 
86 
43 129 
1 1 5 1 
130 1 136 
17 
6 
1 13 1 
31 7 ? 
1 
1 
11 1 
1 1 117 1 
1 1 
? 
11 1 
163 134 797 6 
6 
13 13 
902410 
EXIRA­CE 
CftASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONOE 
902430 
FRANCE 
BfLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDf 
DANfHARK 
NORVfGE 
SUfDf 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNf 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLfH 
POLOGNf 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.SENEGAL 
.C. IVOIRE 
NIGERIA 
.KENYA 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUf 
[RAN 
AFGHANIST 
ISRAEl 
ARAB.SfOU 
BAHREIN 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CFtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TlfRS 
DIVERS 
INTRA­Cf 
HONOf 
902490 
FRANCf 
BfIG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRtANDf 
OANEHARK 
ISLANDf 
NORVfGf 
SUfDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLCGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
ALGERIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTf 
­H.VOLTA 
LIRfRIA 
­C.IVOIRf 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.KENYA 
ZAHdIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
10, 
E 79 
386 
842 
24 
866 
1 
873 
75J 
6066 
533 
6274 
14494 
4979 
3200 
15 
30 38 
62 
49 7 
9 
2767 
104? 
139 
1438 
1 
1 ,' 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
4226 
49 
25 
13 
1 
2 
I 1 
2 
146 
1 
10126 
6023 
16149 
3 
2 
οι) 
6 3 
5 
5 
16219 
32351 
16142 
72 
16214 
1 
32346 
48566 
4012 
109? 
10646 
13958 
3977 
7019 
9 
1921 
11 
596 
20i37 
171 
7680 
749 
19 
123 
3 
7 3 
5 
IO 
1? 7 
29 
29 
6 
? 
? 
5 
1171 
1 1 1 
1 
315 
288 
1 
273 
7 
45 
1 
7 0 4 
94 
13 
1 29 
380 
4 
? 
2 
911 
54? 
1453 
1453 
6 
1459 
702 
1 
192 
1 
60 
209 
17 
78 3 
75 
2 
12 
2 
I 
1 
1 1 
3 
3 
1 
6 
1122 
6 
9C241C 
.SURINAM 
L IBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.S60U 
KGWEIΤ 
BAHREIN 
KATAR 
ÜHAN 
[NUUNESIE 
SINGAPUUH 
CHINF.R.P 
JAPON 
lAlwAN 
HONG KUNG 
AUSTRAt If 
N.ZtLANCf 
DIVfRS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSf 2 
fUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
tXTRA­Cf 
CttASSUC. 
TRS GATT 
AUT.TItRS 
TOT.TItRS 
DIVfRS 
INTRA­CE 
MONDE 
9C7500 
FRANCE 
BtLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISlANOt 
NORVfGE 
SUfUE 
FINtANDf 
SUISSf 
AUTRICHf 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
POLOGNf 
TCHCCOSt. 
HCNGR If 
ROUHANIf 
SOUDAN 
­H.VOITA 
GHANA 
.RtUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX[QUE 
JAMAÏQUE 
VENfZUELA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIf 
DIVERS NO 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSt I 
tAMA 
AUT.AOH 
TlfRS Cl? 
ClASSt ? 
EUR.EST 
ClASSl 3 
tXTRA­Ct 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TItRS 
TOT.TItRS 
DIVERS 
INTRA­Ct 
HONDt 
907600 
FRANCE 
dELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FtD 
ITALIf 
RUY.UNI 
IRLANUf 
DANtMARK 
ISLANOt 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
3 
J loa 19 7 0 
190 111 1 2 
1 1 
1 1 015 
1 ! 9 11 
5 
1476? 
12524 
27306 
12 16 4 80 
508 195 1 196 
26010 
33727 
27464 
503 27967 
5 
33684 
61699 
917 
292 
19C6 
6390 
530 
2387 
1602 
3C3 15 151 o 89 
24 1753 699 35 2 9 
4 
31 11 1 9 2 IO 6 
1 ? 
2 5230 5 7 
1 1 27 
1677 8 10 2 
6197 
6614 14dll 6 2 131 58 ioa 108 14977 10118 13255 1714 14969 2 10110 
25089 
1642 
1011 
2116 9201 
1140 840 2 199 1 
1 18 3 
11 2 
2 19 1 1 
82 
1 2 
t 
1478 
1252 2731 
43 11 20 
2 0 
2 746 
50 
2797 
239 
160 30 2 31 
69 2 
17 5 
70 4 1 
a 1 
1 
I 1 
57 3 
1 1 
2 
i n a 
1 1 
62Ü 
661 1481 
5 6 
1 1 
1 1 
1326 
171 1497 
76 
1 8 
ì 
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I 
G Z T Schlüssel Zollsau Ï 
und Urspfuny 
Code TDC 
et ormine Droit 
7 3 
33 7 
"^  u 
^ 
Í 
£ t 
σ.!-
X 't 
φ i 
i f 
Λ eile 
1 000 RE UC 
Valeuis 
I 
902600 ! 9, 1 7 
SUISSE 
AUTRICHf ESPAGNE YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE ROUHANIF ALGER IE N[GERIA .ZAIRE FTATSUNIS CANADA 
SYR IE 
ISRAEL JAPON 
AELE AUT.Ct. 1 CLASSE 1 FAMA 
AUT.AOH TIFRS CL2 CLASSE ? FUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. 
TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
902710 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE F INLANDE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV R.D.ALLEH 
TCHECOSL. R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAH BRESIL ARGENTINE IRAN 
ARAB.SEOU INDE JAPON HONG KONG 
N.ZELANDE 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 FXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS 
TOT.TIFRS INTRA­CF HONDE 
902730 
4682 
32 7 1370 
15 77 
16 
67 13 1 1 1 1296 6 
3 
49 10 
5797 2644 8441 1 
1 13 55 13a 
138 8634 15356 
6545 87 863? 11314 73536 
6,5 1 7 
642 161 172 7204 85 74 9 
2 15 12 215 7 5136 813 
52 922 30 
4 1 897 
11 
16 1 1 2 
1 2 609 l 
5 
6940 2506 9446 16 8 24 
.14 34 9504 8300 9453 35 
9488 8784 17788 
9, 1 7 
FRANCF 3536 
BELG.­LUX 100 PAYS­BAS 211 ALLEH.FED 7814 ITALIE RDY.UN1 DANFHARK NORVEGE 
1 71 519 44 7 
SUFDE 68 E INLANDE SUISSE AUTR[CHE ESPAGNE 
R.D.AttfH POLOGNE 
TCHECOSL. ROUMANIF ETATSUNIS CANADA I SRAEL INDE CHINE.R.P JAPON 
AELE AUT.CL.1 
1 17 1 1 1 102 
11 1 
1 3 509 3 1 1 4 606 
1204 1221 
Zoller!'...! 
lOOORE UC 
Peiceptions 
421 
3 1 119 
1 2 
l 
6 1 
117 1 
4 1 
522 233 760 
5 5 12 
12 
769 8 777 
49 
1 1 14 
334 53 
3 60 2 
58 
1 
1 
40 
451 163 614 
1 ? 
? 7 
614 2 
617 
4 7 
4 ! 6 
50 1 9 
1 
46 
55 
108 no 
GZT S. mussel 
: ­
due TDC 
el ongme 
907730 
' 7 
Zollsau 
Dioil 
ξ 
c 3 
c 7 
■î 
3 ': 
3 . 
Z z 
­ 3 
Ç C" 
5? 
cù 
Werte 
1 000 RE UC 
valenti 
9, 1 7 
CLASSE 1 2425 
TIERS CL2 2 CLASSE 2 2 EUR.EST 18 
AUT.CL.3 4 CLASSE 3 22 
EXTRA­CE 2449 
CEtASSOC. 1167? TRS GATT 2434 AUT.TIERS 15 TOT.TIERS 2449 INTRA­CE 11672 MONDE 14321 
902750 8,5 1 7 
FRANCE 50 
BELG.­LUX 7 PAYS­BAS ia ALLEM.FED 227 ITALIE 31 
ROY.UNI 122 OANFMARK 4L NORVEGE L SUEDE l 
SUISSE 26 AUTRICHE 3 ETATSUNIS 186 
CANAOA 2 JAPON 15 
AELE 194 AUT.CL.l 203 CLASSE 1 397 
fXTRA­CE 397 CEtASSOC. 333 
TRS GATT 397 TOT.TIERS 397 INTRA­CE 333 HONOE 730 
902810 13, 1 7 
FRANCE 27269 BELG.­LUX 7351 PAYS­BAS 37449 ALLEH.FED 98799 ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE DANEHARK ISLANOE 
l.FEROE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
HALTE YOUGOSLAV GRECE 
14865 56897 
7409 9504 32 
3 1693 10311 
644 
37641 3168 37 584 
3 266 543 TURQUIE 698 
U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .HAROC 
ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE 
103 237 182 180 101 45 5 179 
4 4 ?1 4 SOUDAN 24 .HAURITAN 4 
.SENEGAL 1 SIFRRALEO 66 LIBERIA 3 .C.IVOIRE 8 1 GHANA 31 NIGERIA 148 .GABON 19 
.CONGOBRA 
.ZAIRE .RWANDA ANGOtA ETHIOPIE .AFARS­IS .KFNYA .TANZANIE 
ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE 
PANAHA HAI TI 
DUHINIC.R TRINID.TO 
1 
97 7 1 29 2 3 
6 37 
5 243 170207 2496 7 
16 1 
? 5 .ARUBA 19 •CURACAO 7 COLOHBIE VENfZUfίΛ GUYANA EQUATEUR PEROU BRf S U CHILI 
2 11 1 4 27 7'. 10 
Zolien,,.: 
1000 RE UC 
Peicepltoiii 
218 
2 
2 
219 1 220 
10 3 
? 
16 
1 
16 17 14 
14 14 
7317 963 1736 4 
720 1340 64 4894 412 1 7o 
15 71 9 1 13 11 2'. ?3 1 1 b 
1 2 1 1 1 3 1 3 1 
9 
1 1 4 19 ? 
1 1 1 
4 4 1 1 1 3? 22127 324 1 2 
1 ? 1 
1 
1 Ί 
10 I 
ι ί\ 
LiZ' ζ . ... 
unde. 
7 
c ? 
g ! ! ner,,· 
r : 
c ; - ι .π*, κι ut: 
, ode TD, 
ei ongme On...' ,: | ■ ,'eleu.j 
1 *! 
9C7810 13, 1 7 
URUGUAY 3 
ARGfNTINf 11 CHYPRf 4 LIBAN 253 IRAK 76 IRAN 
AFGHANIST ISRAFL JORDANit ARAd.SfGU KOWfIT BAHRfIN SHARJAH YEHtN 
PAKISTAN 
INDE BANGLAO. BIRHANIE 
THAILANDE INDONESIE HALAYSIA 
.BRUNEI 
SINGAPOUR PHILIPPIN COREf NRO JAPON 
TAIWAN HONG KUNG AUSTRALIE 
N.ZfLANDf 
495 14 
1 066 21 171 
26 4 9 
2 
54 14 21 2 7 53 11 
2 59 17 2 
10221 9 2a 
862 7 FIDJI 77 OIVFRS NU 85 NON SPEC 3 
AEtt 119267 
AUT.CL.l 194166 CLASSE 1 313473 
EAHA AUT.ACH TIERS CL? CLASSE ? EUR.tST AUT.CL.3 CLASSE 3 
EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS 
210 286 3322 3818 653 2 
B55 318146 167470 307016 9391 TOT.TIERS 316409 OIVERS INTRA­CE 
HONDE 
1C2890 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIC ROY.UNI 
IRLANDE DANfHARK ISLANOt NORVEGE 
SUtDf F INLANDE SUISSf AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNt ANDURRE YGUGUSLAV 
GRtCt TURQUIE U.R.S.S. 
86 165733 
503967 
6,5 1 7 
10676 
3357 
5174 42369 4265 7770 
286 1140 1 535 
lb72 132 10987 5140 34 '.?­. 6 257 
19 6 1 17 R.U.ALLfH 13 POLUGNt 282 TCHECCSL. 27 
HONGRIt 50 ROUMAMf 2 BULGARIE 2 ALGERIE 1 .TUNISIE 2 LIBERIA 2 
NIGERIA 2 
.CAHEROUN 3 
.ZAIRE 1 ANGOLA 3 ETHIOPIE 3 .TANZANIE l .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA .GROFNLD. HfXIQUt .CURACAO CULOHBIf 
VENtZUfLA .SURINAM 
1 28 17377 
974 17 4 1 1 
4 
1 
PfRUU 2 BRESIL ARGENTINf f IHAN SYRIf IRAK IRAN AFGHANIS! 
ISRAFL ARAB.SEOU 
6 2 I . 1 36 9 
12 1 74 
KOWEIT 16 
Zone.ιι,.,ι 
1 OCX) Ht cil 
Penei« . 
ζ 1 33 
J 
64 2 
141 3 
74 3 1 1 
7 
2 3 
1 7 1 
6 2 
1329 1 4 
112 1 3 11 
15507 
25244 40751 
432 496 Π 1 
111 
39912 1221 41 133 
505 
19 74 
31 
122 9 714 334 2 78 
17 
1 
9 
6 
ld 
2 
3 
7 1130 
60 1 
1 1 
343 
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■ . . . . . . . 
.. 7 
ni "e 
902890 
INDt 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEOON. 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
902911 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.HAROC 
EGYPTE 
L IBERIA 
.C.IVOIRE 
ANGOLA 
ZAHBIF 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
VENEZUELA 
FOUATEUR 
ARGENT[NE 
IRAN 
[SRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ABU DHABI 
INDE 
INOONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
Zollsau 7|:i 
' ' °""' ! ­ Î ! 
1 000 RE UC 
6,1 1 7 
2 
2 
170 
6 
1 
4 
5473 
73 
1 
16 
15 
l 
21 
44 
27479 
24916 
52395 
4 
20 
534 
558 
593 
4 
597 
53550 
66090 
52615 
886 
53501 
65 
66041 
119656 
13, 1 7 
6296 
1537 
8442 
18033 
2169 
9211 
1772 
1450 
7 
240 
1348 
70 
6371 
508 
19 
31 
3 
132 
48 
9 
1 
16 
',·, 6 7 
19 
3 
1 
7 
3 
1 
7 
23 
48151 
3790 
7 
ι 
1 
2 
1 
! 2 
55 
3 
42 
1 
2 
2 
23 
2 
1309 
1 
3 
171 
1 
62 
19104 
55916 
75O20 
3 
3 
167 
168 
149 
149 
75337 
36535 
73406 
186 3 
75274 
62 
36472 
111871 
Zo,.e,t,ag 
, 
lOOORE UC 
11 
352 
5 
1 
1 
1 
3 
1786 
1620 
3406 
35 
36 
39 
39 
3420 
58 
3478 
1197 
230 
189 
1 
31 
175 
9 
822 
66 
2 
1 1 
17 
6 
1 
2 
6 
9 
? 
1 
3 
6312 
493 
I 
7 
1 
3 
170 
16 
8 
2484 
7269 
9753 
71 
7? 
11 
19 
9543 
243 
9786 
GZT 1, relusse. 
und Ursprung 
le TDC 
el ongme 
902920 
Z,,,,.,,,' 
Dion 
3 7 
7 
~­ . ~ 
î ;­
2 ­
: 
i 
WeMtf 
) OOO RE UC 
Valeurs 
6,5 1 7 
FRANCt 3 
BELG.­LUX 5 
PAYS­BAS 17 
ALLEH.FED 255 
ITALIE 2 
ROY.UNI 2 
SUISSE 182 
AUTRICHE 1 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONOE 
902999 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
tGYPTE 
GHANA 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLD. 
MEXIQUE 
.BAHAMAS 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
ABU DHABI 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
909700 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FtO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
1 
43 
8 
185 
51 
236 
236 
282 
236 
236 
282 
518 
7,5 1 7 
8504 
3135 
3419 
18636 
3641 
4818 
77 
2651 
2 
116 
544 
72 
6034 
454 
4 
140 
50 
5 
6 
17 
116 
3 
6 
? 
1 
3 
4 
1 
1 
30 
15773 
1282 
2 
? 
? 
1 1 
2 
10 
13 
1 
1 
9 
7 94 
1 
7 
1 
14673 
17692 
32365 
12 
18 
70 
141 
141 
32580 
37358 
32437 
120 
32517 
37335 
69915 
0, 9 8 
79 3 
111 
92 
10297 
133 
1212 
25 
19 8 
1 
50 
17 1 
20 
1910 
125 
1 
1? 
1 
2 
911 
6 
1 6 
1 
Zollemag 
1000 RE UC 
Peicepliom 
GZT Schlüssel 
und U'sprung 
Zollsau 
Cu.le 'DC 
el ongine . Omn 
9C97C0 
= =; 
2 3 
~ 
i l 
ττ ί. 
2 ^  
î ; 
Wene 
1 000 RE UC 
Valeurs 
0 , 9 8 
ALGERIE I 
R.AFR.SUO 1 
ETATSUNIS H O I 
CANADA 14 
.CURACAO 1 
.SURINAM 
121 
PAKISTAN 
31 INDE 
1 CHINE,R.Ρ 
JAPON 
ITI I 
3 
15 
15 
15 
361 
( 199 
9 
41 
5 
456 
34 
Π 
4 
1 
9 
1 
2 
1180 
96 
1 
1 
1 
1 
22 
1 
H O C 
1327 
2427 
4 
5 
1 1 
Π 
243: 
1 
2442 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AGM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TItRS 
TUT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
910100 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
TC H E C O S L . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
­H.VOLTA 
.CENTRAF. 
.ZAIRE 
­BURUNU1 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
PEROU 
BRESIL 
ISRAfL 
KOWEIT 
INOE 
SINGAPOUR 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
•HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.L 
CLASSt 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.tST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MGNDt 
910211 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
1 
5 
5 
1 
2 
110 
3 
3 
I 
3870 
1288 
5158 
3 
14 
17 
108 
2 
110 
5285 
11429 
5156 
125 
5281 
11425 
16710 
6,9 2 7 
17703 
261 
705 
4991 
2044 
311 
4 
112 
6 
142 
91466 
77 
1 
17 
3 
2 
I 
193 
162 
86 
65 
19 
15 
2 
1 
3 
1 
1 
1266 
17 
3 
1 
1 
17 
2 
29 
6 
10 
3 
44 
9903 
1865 
716 
92115 
11234 
103349 
7 
16 
2696 
2719 
525 
525 
106553 
25730 
104275 
2292 
106567 
25704 
132217 
10,5 1 7 
74 
2 
16 
1 1 
149 
10 
2 
4 6 
33 
63 
6 
58 
116 
Zollenrug 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
21 
8 
10 
6311 
5 
1 
13 
11 
6 
4 
1 
1 
89 
1 
1 
2 
1 
3 
683 
129 
49 
6356 
775 
7131 
186 
186 
36 
36 
7195 
158 
7353 
1 
5 
3 
9 
1 
6 
12 
344 
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GZT Sch lüsse l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et angine 
Z o l l s a u 
Dion 
s 
7 7 
o 7 
* 
çç 
1 1 
c 7 
S 3 
'7 3 
ç 33 
S z 
Ì Ì 
z 
W e n t ' 
1 0 0 0 R E ' U C 
V a l e t i i j 
9 1 0 2 1 1 1 0 , 5 1 7 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
9 1 0 2 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 1 0 2 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 1 0 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U F D E 
S U I S S E 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
I R A N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
1 7 4 
6 
6 
1 3 0 
2 0 2 
1 8 0 
1 8 0 
2 0 2 
3 8 2 
1 0 , 1 7 
8 1 
1 1 
2 3 
1 9 0 
9 
6 
1 
1 0 2 
6 
1 2 
2 
1 1 6 
1 1 5 
1 2 8 
2 4 3 
2 
2 
2 4 5 
3 1 4 
2 4 3 
? 
7 4 5 
3 1 4 
5 5 9 
9 , 1 7 
1 3 6 
7 0 
2 3 
1 4 7 8 
3 8 
1 5 
1 0 
2 6 7 
2 2 5 6 
7 
1 2 
8 
3 3 3 
3 5 9 
1 3 
4 2 
2 9 2 
3 6 9 
6 6 1 
1 5 
1 1 
7 7 
3 7 3 
4 1 0 
1 1 2 6 
1 6 9 5 
7 1 0 
4 1 6 
1 1 2 6 
1 6 9 5 
2 8 2 1 
9 , 1 7 
4 9 6 
3 5 
7 
8 1 3 
3 4 8 
1 2 
2 
8 
7 1 
2 
8 1 
1 
4 9 
6 
9 5 
1 7 0 
7 7 1 
7 
7 
2 
2 
7 3 4 
1 6 9 9 
2 3 1 
3 
7 3 4 
1 6 9 9 
1 9 3 3 
Zo l l e i t i ag 
1 0 0 0 R E U C 
Peiceptions 
1 a 
1 
1 
1 9 
1 9 
1 
1 0 
1 
1 
1 2 
1 2 
1 3 
2 4 
2 4 
2 5 
1 
1 
2 4 
5 
1 
1 
1 
3 0 
3 ? 
1 
4 
2 6 
3 3 
5 9 
5 
5 
7 
3 0 
3 7 
6 4 
3 7 
1 0 1 
1 
1 
7 
7 
4 
1 
9 
1 2 
2 0 
1 
1 
7 1 
7 1 
GZT Scd lusse l 
und U r s p r u n g 
Code 7 0 C 
ef origine 
9 1 0 4 1 0 
Z o l l s a u 
Dion 
s 
c "δ 
0 1 
N ç 
"­
si 
3 ç3 
δ E 
c­ 7 
1 ^ 
j ; 
u 
Weile 
1 0 0 0 RE UC 
Vd/ei!15 
1 0 , 1 7 
F R A N C E 1 2 5 7 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
B U L G A R I E 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C H I N E . R . P 
C O R E E SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
9 1 0 4 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N D O N E S I E 
C H I N E . R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O i J 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
H A C A O 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
9 1 0 1 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
2 0 1 
1 3 3 
8 6 4 8 
1 0 2 4 
5 3 2 
2 7 8 
6 
2 
3 3 
9 6 9 
7 6 
1 2 
1 
1 9 
2 
2 
1 
1 
2 4 6 
2 
5 8 
3 0 
3 1 0 7 
8 
1 3 7 
1 
1 
1 6 1 8 
3 6 4 7 
5 2 6 5 
l 
1 7 5 
1 7 6 
2 4 
5 8 
8 2 
5 5 2 3 
1 1 7 0 4 
5 1 5 8 
3 6 4 
5 5 2 2 
1 
1 1 7 0 3 
1 7 2 2 7 
9 , 1 7 
1 1 5 7 
4 2 5 
1 9 1 8 
1 9 0 6 4 
5 9 6 
3 1 0 
3 1 
2 4 
4 
7 ' ! 
1 9 
1 9 7 5 
7 9 
1 7 
6 4 
1 7 
3 7 4 
1 0 3 
7 7 6 
2 0 1 
3 6 
4 7 
1 4 
1 6 
3 
1 5 4 6 
6 9 
2 6 4 
1 7 9 9 
a 6 1 
9 
1 
2 
2 4 2 3 
1 5 9 8 
4 4 2 1 
3 7 9 
3 7 9 
1 5 0 0 
1 6 1 5 
3 1 1 5 
7 9 1 1 
2 3 1 6 0 
5 5 2 3 
2 3 9 2 
7 9 1 5 
2 
2 3 1 6 0 
3 1 0 7 7 
1 0 , 5 1 7 
1 8 9 
9 8 
3 4 
6 0 5 8 
2 8 9 
3 1 7 
7 
7 0 3 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 R E UC 
Peiceptions 
5 3 
7 8 
1 
3 
9 7 
8 
1 
2 
2 5 
6 
3 
3 1 1 
1 
1 4 
1 6 ? 
3 6 1 
1 2 7 
18 
1 8 
? 
6 
8 
5 1 6 
1 6 
5 1 ? 
3 7 
3 
7 
3 
? 
1 7 3 
7 
1 
a ? 
14 
1 1 
6 1 
l a 
3 
4 
1 
1 
1 1 9 
6 
7 4 
1 6 ? 
1 
6 
1 
2 1 8 
1 8 0 
3 1 8 
14 
1 4 
1 15 
1 4 1 
7 8 0 
4 9 7 
7 1 1 
7 1? 
1 8 
7 1 
GZT Sch lüsse ! 
und U i s p i u n g 
Code 7DC 
el ongme 
9 1 0 5 C C 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
H O N G R I E 
. C O N G O B R A 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
A R G E N T I N E 
C H I N E . R . P 
J A P C N 
M A C A O 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
T l f R S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D t 
9 1 0 6 0 0 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
O A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . O . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T I 
A U I . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
9 1 0 7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S f 
P O R T U G A L 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
f U R . f S I 
C L A S S t 3 
f X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
Z o l l s a u 
O n u ! 
7 
7 È 
33 7 % , 5 
; 
7 ξ 
D 3 
1 fi 
ΐ c 
Z· a 
·. c 
3^ 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
l ' a i e i i i l 
1 0 , 5 1 7 
4 3 6 
1 
4 
12 
6 2 
1 
1 1 6 9 
3 
5 8 
1 2 
1 6 6 
a 
1 2 0 0 
1 3 3 8 
2 5 3 8 
1 
6 6 
6 7 
7 8 
1 2 
9 0 
2 6 9 5 
6 8 6 9 
2 6 0 4 
9 0 
2 6 5 4 
6 8 6 8 
9 5 6 3 
1 0 , 1 7 
2 6 6 4 
4 9 
1 1 5 
7 6 1 5 
2 4 8 8 
5 4 6 
1 
1 5 7 
2 2 
1 1 6 
9 
4 1 1 7 
3 5 
4 7 
4 9 
J 
3 7 
1 
1 
1 
1 1 0 6 
1 
1 
4 
4 4 1 , 
4 
1 
4 9 9 3 
1 6 6 0 
6 6 5 3 
1 
1 
6 
4 o 
4 
5 0 
6 7 C 9 
1 3 1 5 2 
6 6 9 4 
1 4 
6 7 0 8 
1 3 1 5 1 
1 9 8 6 0 
1 0 , 2 7 
1 1 1 7 
1 
8 
2 7 1 
4 7 1 
? 
7 
8 4 
4 6 4 0 
1 8 7 
6 1 4 
8 5 1 
1 0 
4 1 
. ' ? 
5 
1 4 1 
1 1 
1 14 
5 1 2 0 
1 6 8 
5 2 8 6 
1 5 3 
1 5 3 
1 6 0 0 
1 6 0 0 
7 0 4 1 
1 8 2 4 
1 4 3 2 
1 6 C I 
7 0 4 1 
Zo l l e i t t ag 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceiilniiii 
4 6 
1 
7 
1 2 3 
6 
1 
1 7 
1 
1 2 6 
1 4 0 
2 6 6 
7 
7 
β 
1 
9 
2 7 3 
9 
2 8 3 
5 5 
1 6 
2 
1 2 
1 
4 1 2 
4 
5 
5 
4 
1 
H I 
4 5 
4 9 9 
1 6 6 
6 6 5 
1 
1 
5 
5 
6 6 9 
1 
6 7 1 
1 
8 
4 8 4 
1 9 
6 9 
8 5 
1 
6 
2 
1 
1 4 
2 
1 3 
5 1 2 
1 7 
5 2 9 
1 5 
1 5 
1 6 0 
1 6 0 
5 4 3 
1 6 1 
7 0 4 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr - 1973- Année 
ie TD 
■ i 
ni 
ϋι,ι.Ι 
■ UC jlOOORE UC 
. ile ir Percept 
7' Schlujsel 
■if] Ursprung. 
Code TDC 
■ ■' mgme i ι 
1000 RE UC 
PetCepli 
I Zollsau 
cd Ursprung 
Cime TDC 
el ongme 
1 000 RE UC 
Zollemag 
1 000 RE UC 
Peicepliom 
INTRA-CE 
MONDE 
910790 
FRANCE 
RELG.-LUX 
PAYS-RAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUHANIF 
ETATSUNIS 
CHINE.R.P 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
Λ 11Τ . CI . 1 
CI A3·,! 1 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONOE 
910800 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-RAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUFDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIF 
FTATSUNIS 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
fUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIFRS 
INTRA-CE 
MONDE 
1624 
8865 
3 0 
1 1 
2 
99 
4 
4 
36 7 
1 
1'. 
3 
38 
1 
55 
771 
94 
465 
1 7 
l 
13 
48 1 
19 6 
46 6 
11 
48 1 
196 
6 79 
4291 
40 115 7316 19 41 
5 
1 l 1263 3 ? 1 1 4 1 77 1 31 483 3 2441 
2 3 
1311 2931 4242 5 
5 76 1 3 764 4511 11781 4461 50 
4511 11781 1679? 
1 7 
l 
4 
3 7 
9 
4 7 
2 
4 7 
2 
4 8 
1 
176 
7? 4 48 
244 
131 793 474 
1 
1 
7 6 
26 
446 
5 411 
910900 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
911000 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE HONGRIE ROUMANIE -H.VOLTA ETATSUNIS 
THAILANDE JAPON 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. 1RS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
911110 
FRANCE 
BELG.-LUX ALLEH.FEO ITALIE SUISSE VATICAN HAURICE CANAOA JAPON 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE 
10481 13109 10474 11 10481 13109 23594 
92 292 89 1094 
200 32 
2 3 32 1 27 1 
21 
1 
2 
1 
3 
10 
l 
7 
3 cl 6 56 
44? 3 1 
4 3 3 449 1770 443 3 446 1767 2216 
219 
2 61 3429 1640 10 12 Ilo 1 
1640 
126 1766 12 12 
1778 3755 1778 1778 3755 5533 
57? 601 
1 1,7 
681 1 
687 
910900 
FRANCT BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVFGF SUEDF F INLANDE SUISSF AUTRICHE PORTUGAL FSPAGNF U.R.S.S. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS CANADA 1 .VIERGES L IRAN C HI N F , R . Ρ 
JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
AELE 
AUT.CL. 1 CLASSF 1 TIERS CL? CLASSF ? EUR.rST AUT.Cl .3 
CLASSt 3 
6,5 1 7 
3191 13 777 1775 7 84 8 
64 Β 
2 
1 34 9 6107 149 21 19 l 3 
156 16 1 2 4 91 
2 1219 
8960 
293 9213 1224 1774 4 4 
8 
42 
2 1 527 10 1 1 
10 1 
6 
79 
18? 
19 601 30 80 
1 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL R.D.ALLEH ETATSUNIS JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS 
INTRA-CE 
HONDE 
9ΙΠ30 
FRANCE 
ALLEH.FED SUISSE JAPON 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 fXTRA-CE CEtASSOC. 1RS GATT 
TOT.TIERS 
_u 
8 
430 
122 2 203 25 
560 
228 
788 2 2 790 1685 788 2 790 
1685 
2475 
10,4 2 7 
513 
140 132 36 
132 36 163 166 653 168 
163 
INTRA-CE MONDE 
FRANCE 
ALLFM.FfO 
SUISSf 
AELE CLASSE 1 EXIRA-CE CEtASSOC. 1RS GATT TOT.TIERS INTRA-CE HONDE 
911140 
FRANCt BELG.-LUX PAYS-BAS ALLtH.FEO SUISSE .MAROC 
ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOH CLASSE 2 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT TOT.Τ IERS INTRA-Cf MONDE 
911150 
FRANCE PAYS-BAS ALLEH.FEO SUISSE ESPAGNE R.D.ALLEH 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA-CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.Τ IERS INTRA-CE MONDE 
911190 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUfDf SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. HUNGR IE .HAROC ETATSUNIS CANAUA I.VIERGES BRtSlt ARGENTINE THAILANDE JAPON TAIWAN HONG KGNG AUSTRALIE 
AEfE AUT.CL.1 CLASSE 1 AUT.ACM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.ESI CLASSt 3 tXTRA-Cf CttASSOC. 1RS GATT AUT.TItRS TOT.TIERS INTRA-Cf MONDE 
7,5 1 7 
653 
621 
763 
75 15 
15 
11 11 768 11 
11 ?aa 303 
481 
13 ', 84686 I 1 
63 
86 
64 
110 1 1 151 1349 
150 150 1346 1459 
185 
487 
3074 
4 79 
3074 
4 3078 29 29 
3107 1473 3078 29 3107 1473 4580 
6117 
16 
41 3936 
1391 1418 3 17 18335 23 2264 
4 21 20 11 4 783 3 
1 1 1 11 195 57 14 1 
22C60 
1007 23067 
4 85 II'. 
31 31 23187 
11507 
73064 
59 
23183 
11503 
34690 
2 
? 
? 
? 
2 
9 
o 
9 
6 
15 
11 11 
731 
2 
231 
231 2 2 
231 2 233 
106 
1 
1375 
2 
1 7 LI 
2 2 1 
59 
ι 15 4 1 
1655 
76 
1730 
6 7 
2 2 
1731 
7 
1739 
346 
Jahr -1973 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Uispiung 
Code 7DC 
el ongme 
9 1 9 7 0 0 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
E U R . F I T 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
9 2 0 1 1 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
B O L I V I E 
. B R U N E I 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
9 2 0 1 1 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. Z A I P F 
FTATSUNIS 
R R F S I L 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
Zollsau 
Dto/t 
* 
r ? 
| s 
i 
5 
Z C 
c * 
ϋΐ 
S g 
Weite 
1 000 RElUC 
Valeurs 
0 , 9 8 
9 2 3 
2 
3 
5 7 2 0 
6 0 
9 
2 
1 
281B 
4 
1 2 
1 
1 2 
1 
3 
2 
2 8 3 4 
1 6 
2 8 5 0 
2 
2 
1 3 
1 3 
2 8 6 5 
6 7 0 8 
2 8 5 2 
1 3 
2 8 6 5 
6 7 0 8 
9 5 7 3 
9 , 1 7 
7 9 
4 9 
1 5 4 8 
5 0 7 1 
1 0 6 
1 7 1 8 
1 5 9 
6 2 
2 0 7 
1 3 6 
5 1 
4 
1 
1 9 
7 7 6 
1 9 7 3 
1 1 8 0 
1 6 7 6 
8 4 
1 6 3 
7 5 5 
3 1 0 
5 
6 
1 
1 1 ? 
? 2 2 
4 7 8 7 
1 
2 0 4 2 
5 6 6 7 
7 7 0 9 
l 
2 3 4 
2 3 5 
5 8 5 2 
1 1 2 
5 9 6 4 
1 3 9 0 8 
7 2 5 4 
1 0 7 9 6 
3 1 1 1 
1 3 9 0 7 
7 2 5 3 
2 1 1 6 1 
1 0 . 1 7 
2 7 
9 
4 5 
2 7 3 9 
2 3 
5 2 
7 
l 
12 
2 
2 2 
i l a 
2 
1 3 
4 0 0 
4 9 
2 0 6 
6 
2 
3 
3 2 
8 3 
5 
2 
1 7 4 3 
6 1 2 
1 7 7 9 
Zollemag 
lOOORE'UC 
Perceptions 
1 5 5 
1 4 
6 
1 9 
1 2 
5 
2 
7 0 
1 7 3 
1 0 6 
1 5 1 
8 
1 5 
2 3 
2 8 
1 
1 0 
2 0 
4 3 1 
1 8 4 
5 1 0 
6 9 4 
2 1 
2 1 
5 2 7 
1 0 
5 3 7 
9 7 2 
2 8 0 
1 2 5 2 
5 
1 
1 
7 
1 2 
1 
4 0 
1 
2 1 
1 
1 
a 
1 
1 7 4 
6 1 
178 
GZT Schlüssel 
und Uispiung 
Code TDC 
er ongme 
9 2 0 1 1 9 
Zollsau 
Dion 
β 
Ç 3 
o fi 
g 
3 ­
7 
.. 7 
: 7 
3 3 ? 3 
2 fi 
c 3 
z 
Wette 
1 000 RE'UC 
Valeuis 
1 0 , l 7 
CLASSE 1 2 3 9 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
3 
8 5 
8 6 
6 7 6 
5 
6 8 1 
3 1 6 0 
2 8 4 6 
2 7 3 7 
4 2 0 
3 1 5 7 
2 8 4 3 
6 0 0 3 
9 2 0 1 9 0 7 , 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 3 
8 
5 
4 0 4 
4 0 
5 2 
1 
1 
7 
5 
9 
5 8 
1 
47 
2 3 
6 1 
7 5 
1 3 6 
6 6 
6 8 
2 0 4 
4 6 0 
1 3 7 
6 7 
2 0 4 
4 8 0 
6 8 4 
9 2 0 2 0 0 1 0 , 5 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
. H . V O L T A .SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
. I N D E S OC 
B R E S I L 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
AFGHANIST 
INDE 
C H I N E . R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 2 4 
2 0 
3 8 3 
5 5 9 
8 5 1 
1 1 7 
2 
4 
7 
7 5 
2 7 
1 8 
5 
1 
3 5 9 
1 3 
9 
3 0 9 
a 4 4 
3 8 
2 7 
2 
1 
1 
2 
1 2 9 4 
2 
2 
1 
329 
1 
5 1 
1 
2 
2 7 
8 Ί 
2 2 
3 5 4 
4 5 2 3 
6 2 3 
8 
2 2 7 
6 2 2 0 
6 4 4 7 
3 
4 
1 3 9 6 
1 4 0 5 
4 3 5 
1 1 0 
5 4 5 
8 3 9 7 
1 9 4 4 
7 2 9 3 
1 0 9 7 
B390 
1 9 3 7 
1 0 3 3 4 
Zollertrag 
lOOORE'UC 
Peiceptions 
7 1 9 
9 
9 
6 8 
1 
6 8 
7 74 
4 7 
3 1 6 
4 
1 
4 
7 
? 
4 
5 
1 0 
5 
5 
1 0 
1 
1 4 
1 ? 
1 
3 
3 
7 
1 
3 8 
1 
1 
3 7 
1 
1 
4 
3 
1 16 
3 5 
1 
3 
' i 
? 
'17 
4 71 
6 5 
1 
7 4 
65 3 
6 77 
14 7 
1 4 8 
4 6 
1 ? 
6 7 
711, 
1 11 
a a i 
GZT Schlüssel 
und Uispiung 
Code TDC 
el onguie 
9 2 0 3 0 C 
Zollsau 
Dion 
7 
c 7 
f fi 
¡2, 
:_ 
5 E 7 ^ 
Z " 
c ι 
S i. 
o 
. 
1 000 RI UC 
8 , 1 7 
FRANCE 58 
B E L G . ­ L U X 564 
PAYS­EAS 2 3 0 
A L L E H . F E D 193 
I T A L I E 826 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
AUTRICHE 
R . U . A L L E H 
ETATSUNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
C L A S S t 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
4 
2 9 
1 3 4 
? 
8 
1 
l 
5 
3 4 
6 0 
1 6 7 
6 6 
2 3 5 
4 1 
4 1 
? 
? 
2 7 8 
C E t A S S O C . 1 6 7 1 
TRS GATT 2 3 7 
A U T . T I E R S 4 1 
T O T . T I E R S 2 7 8 
I N T R A ­ C E 1 8 7 1 
MONDE 2 1 4 9 
5 2 0 4 0 C 7 , 5 1 7 
FRANCE 15 
8 E L G . ­ L U X 6 
PAYS­BAS 49 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRIChE 
GRECE 
U . R . S . S . R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
1 1 4 6 
1622 
1 
1 8 
1 
2 
1 3 
2 0 
2 
3 
2 3 3 
3 6 
8 5 
2 
9 
1 1 6 
1 4 
6 
AELE 
A U T . C L . l 36 
CLASSE 1 73 
T I E R S CL2 15 
CLASSE 2 15 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
E X T R A ­ C t 
3 5 7 
1 1 6 
4 7 3 
5 6 1 
C E t A S S U C . ; 2 6 4 0 
TRS GATT 1 8 9 
A U T . T I E R S 3 7 0 
T O T . T I E R S 5 5 9 
I N T R A ­ C E ; 2 8 3 8 
HONDE 3 3 9 9 
9 2 0 5 0 0 7 , 1 7 
FRANCE 817 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGt 
S U t D f 
F INLANDE 
SUISSE AUTR[CHE 
YOUGOSLAV 
O U 
5 0 
7 6 0 
3 6 7 
2 Cil 
1 I 1 
2 
1 3 5 
7 7 
4 
U . K . S . S . 
R . D . A L L E H 4 4 9 
TCHECOSL. 138 
HONGRIE 1 ROUMANIE 1 
.MAROC 2 
.HADAGASC. 1 
ETATSUNIS 522 
CANAOA 1 
H t X [ Q U f 1 
EQUATEUR 1 
B 0 1 I V 1 E 4 
I S R A E l 7 
P A K I S T A N 11 
I N D t 24 
THAILANCE ? 
C H I N E . R . P 9 0 
JAPON 1455 
TAIWAN 16 
A E t t 4 3 2 
A U T . C t . l 1 9 8 4 CLASSE 1 2 4 1 6 
EAHA 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL? 70 
Zoilenrag 
1 OOO RE UC 
Perceptions 
2 
1 1 
1 
3 
5 
1 3 
5 
1 9 
3 
3 
1 9 
3 
22 
ί 
ί 
2 
1 7 
3 
b 
1 
9 
1 
3 
3 
5 
1 
L 
2 I 
9 
3 5 
1 4 
26 
<*2 
1 5 
1 
9 
5 
3 1 
1 0 
3 7 
1 
2 
6 
1 0 2 
1 
3 0 
1 3 9 
1 6 9 
5 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
¡t 
Z o l l e m a g 
1000 RE UC 
Perceprioris 
ι ,'■■;,' n : 
3,..le rOC­
l í c 
1 0 0 0 RE UC 
valeuis 
OOO RE UC 
PeicepPom 
u n d Ursp rung 
C i l l e TOL 
i? 
I OOO RE UC 
Z o l l e m a g 
! OOO RE L'C 
Petcepl'Ooi 
920100 
CLASSF 2 FUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 FXTRA­CF CEtASSOC. TRS C, A Τ r AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CF HQNOF 
920600 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO 
ITAL IE ROY.UNI SUEOE SUISSt AUTRICHF FSPAGNF YOUGOSLAV TURQUIE R.0.ALLEH TCHECOSL. ROUHANIE 
.MAROC .TUNISIE ­SENEGAL .CAHEROUN .ZAIRE ETHinPIE •KFNYA 
.OUGANDA .TANZANIE .HADAGASC ETATSUNI'.. CANADA HEXIOUE EQUATEUR 
PEROU SYRIE AFGHANIST 
ISRAFL PAKISTAN INO F SRI LANKA INDONESIE CHINE.R.P JAPON TAIWAN 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 EAHA AUT.AOH TIERS CL? CLASSF ? FUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 FXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS [NTRA­CE HONOE 
920700 
FRANCE BFLG.­LUX 
PAYS­BAS ALLFH.FED HALTE ROY.UNI DANFHARK 
NORVFGE SIIEOF F INLANDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE TCHECOSL. .ZAIRE R.AFR.SUD FTATSUNIS CANADA SINGAPOUR PHILIPPIN CHINF.R.P JAPON TAIWAN HONG KONG 
AELE AUT.CL.1 CLASSf 1 F AHA TIFRS CL2 CLASSE ? FOR.EST AUT.CL.3 CLASSF 3 FXTRA­CF 
73 592 90 6R2 31 71 7077 2599 
569 3168 2074 1241 
70 
51 68 801 217 287 8 
311 9 
4 I, 
I 
14 52 2 4 
1? 1 ι 2 ! 
1 
7', 
I 
I 
1 
774 
19 
4 4 
1 
I 
1 
1 
1 
3 
12 
2 
1 
12 
96 7 
71 
665 
1773 
243a 
5 
41 
1 lo 
185 
13 
1? 
70 
7693 
1771 
2450 
183 
2633 
1211 
3904 
249 
4706 
5940 
622 
14310 
327 
876 
7 
26 
4 
55 
3 
I 
I 
3 
2 
1 
2971 
1 
1 
I 
ι 
7133 
5 
1 
1294 
10171 
11465 
2 
3 
10 
4 
1 
5 
I 1430 
5 
41 
6 
I 82 
4 0 
222 
1 
102 
7 
70 
1 6 b 
7 5 o 
7 17 
19 
776 
171 
966 
1089 
I 
1 
920700 
CttASSOC. 
TRS GAIT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
920310 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLf«.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
TIERS Cf2 
CLASSt 2 
fUR.fST 
CfASSE 3 
fXTRA­Cf 
CttASSUC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
920690 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANfHARK 
SUISSf 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
UIVERS 
INTRA­CE 
MONDt 
970900 
FRANCF 
BEfG.­tUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIf 
ROY.UNI 
[RLANDf 
OANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
2606S 
11471 
7 
11478 
26067 
37147 
1 le 
2 7 56 
119 16 
5 1 1? 
1 6 1171 3 131 
137 1177 13L4 134 
I 3'. 
1 
1 
1499 
371 
1496 
3 
1499 
371 
1870 
l 7 
4 9 
86 
IC', 
7 3 3 i 1 .3 
61 4 5 2 6 
27 3 7 41 5 
o I 1 
123 60 183 
2 4 4 
,.i 
5 
7 
12 
3'. 1 
2 33 
2 22 
l 7 
7 73 
1 
2 b i 
5 ? 1 
3 3 
? 
9 
i ,·· ι 
71 
1 74 
3 
17 
Tu 
11 
1 
12 
4 3 1 
? 
3 43 
73? 
502 
7 34 
5 
5 
1? 
12 
751 
288 
736 
1 1 
751 
1090 1 1090 
'70 
9 0 
INTRA­CE MONDf 
921010 
FRANCF 
ALLEH.FEU ITALI f FINLANUf SUISSE AUTRICHE JAPON 
AfLE AUT.CL.l 
CLASSf 1 EXTRA­Cf CEtASSOC. TRS GATT TOT.TItRS INTRA­Cf MONDE 
921090 
FRANCf BfLG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALI E ROY.UNI IRLANDf DANfHARK SUEUf 
F INLANOF SUISSf AUTRICHf 
PORTUGAL fSPAGNf YOUGOSLAV U.R.S.S. R.D.ALLfH TCHECCSL. ROUHANIE ETATSUNIS CANADA BRESIt PAKISTAN INDt 
CHINE.R.P JAPON TAIWAN 
AUSTRAL IE 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSf 2 fUR.fSI AUT.CL.3 CLASSf 3 EXTRA­Ct CEtASSOC. 1RS GATI AUI.T ItRS TOT.T ItRS INTRA­CE MONDf 
921110 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLtH.FtD 
ITALIf 
ROY.UNI OANfMARK NORVEGE SUEOE SUISSE AUTRICHt tSPAGNf PULCGNE 
ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HfXIQUf N ICARAGUA HALAYSIA CûRtf SUD JAPON TAIWAN HONG KONG 
AfLf AUT.CL. 1 
CLASSE 1 TltRS CL2 CLASSt 2 fUR.fS T 
C L A S S t 3 
t X I R A ­ C f 
C t t A S S O C . 
1 R S G A T I 
A U T . T I f RS 
T O T . T I f R S 
I N T R A ­ C t 
7 , 1 7 
4 , 1 7 
268 
1039 
2 
32 
2 
3 
706? 
1 
481 
2083 
468 
2571 2571 
36 
2571 2571 36 
2607 
392 
333 
4C6 
2006 
1606 900 
61 
24 1 
211 
1 
86 
30 
a 3 
1 
1 
61 
4 
1 
1837 3 
19 
4 
2 
I 
7 71 
11 
1 
1520 
2680 4200 
30 
36 
67 
1 
68 
4JC4 4747 4169 
131 
4304 4747 9051 
1 7 
1(10 
139 
1695 141 
346 
49 
3 
23 
167 
145 
5 
21 
l 
2 
O30 
2 
2 
0 
17 
1443 38 
46 
733 
2082 2815 
111 
111 
21 
21 
2947 21C4 2906 
41 
2947 2104 
8J 
19 
8 3 
20 
lu 3 
10 3 
105 
61 
5 
27 
73 
a 1 
1 
5 
165 
? 
65 
1 
137 
741 
378 
3 
J 
6 
6 
375 
17 
387 
26 
4 
2 
13 
11 
2 
47 
1 
106 
3 
3 
55 
Ilo 
711 
a 8 
2 
2 
218 
3 
771 
348 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T Schlüssel 
und Uispiung 
Code TOC 
el angine 
Zollsau 
Dion 
| 
■z "fe 
1 ¿ 
N ι 
­
¿1 
φ 13 
Z C 
ï ^  s "ë 
£ i 
il 
2 
Weile 
1 000 RE'UC 
Valeur! 
9 2 1 1 1 0 1 7 , 5 1 7 
M O N D E 5 0 5 1 
9 7 1 1 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N E H A R K 
N O R V F G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
­ A F A R S ­ I S 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U F 
G U A T E H A L A 
­ I N D E S O C 
K O W E I T 
I N D E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IE 
S E C R f Τ 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
9 2 1 1 5 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D F 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
. K E N Y A 
. C O H O R E S 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
V F N E Z U E L A 
L I B A N 
I S R A E L 
H A L A Y S I A 
T I M O R P . 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IE 
D I V E R S N D 
S E C R F T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
9,5 1 7 
4 4 74 
19122 
16305 
32930 
1475? 
8734 
40 
1376 
4? 
254 
9 
2318 
1161 
2445 
217 
2 
1 71 
485 
2391 
176 
2 
10416 
33 
2 
2 
50 
1 
1 
179 
t '16 
1 
106 
11516 
45 0 
212 
15 
16963 
13811 
74733 
38568 
1? 
1639 
1691 
3177 
5 
3182 
43441 
87637 
42232 
I 115 
43387 
16963 
87533 
147987 
8,5 1 7 
653 
29524 
24B20 
27486 
3409 
983? 
3 
470 
ς ,| 8 
56 
1 
3275 
21001 
68 
19 
4 
1 
6 
336 
66 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
152B 
13 
2 
? 
5 
38 
377 
3264 
34 
1 
7610 
70477 
4269 
2276 
14 
77 
50444 
3557? 
72168 
107690 
1 
6 
Zollemag 
l O O O R E ' U C 
Pefcepiion! 
830 
4 
126 
4 
24 
1 
220 
110 
232 
21 
16 
46 
226 
12 
993 
3 
5 
17 
61 
10 
1094 
43 
70 
1 
1611 
1314 
2350 
3664 
156 
161 
3C2 
3C2 
401? 
110 
4122 
836 
3 6 
34 
5 
274 
1785 
6 
5 
1 
1 1 
6 
130 
1 
3 
28 
277 
3 
222 
1991 
363 
193 
1 
? 
4283 
3019 
6134 
9114 
GZT s. hlussel 
und Uispiung 
Cilié TDC 
er origine 
9 7 1 1 5 0 
Zollsau 
Dro ! 
7 
r S 
ï ­7 
M ï 
■~ 
si 
7 c 
Ç" 3 
2 "t 
2 c· 
7> c 
Weite 
1 OOO RE UC 
cceleuri 
8,5 1 7 
T I E R S C L 2 1 2 7 9 3 
C L A S S E 2 1 2 8 0 0 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
f X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T l f R S 
T O T . T I t R S 
D I V f R S 
460 
15 
495 
120985 
80903 
116655 
4319 
170574 
50471 
I N T R A ­ C f 3 0 6 9 2 
H O N D E 2 5 2 3 4 8 
9 2 1 1 7 0 8 , 1 7 
F R A N C E 1 2 0 
B E f G . ­ L U X 1 2 3 9 
P A Y S ­ B A S 1 4 6 0 
A L L t H . F t D 7 7 4 
I T A L I f 1 0 
R O Y . U N I 3 6 7 
D A N f H A R K 2 
N O R V f G f 6 
S U f D f 4 
S U I S S t 4 0 7 
A U T R I C H f 2 6 1 7 
G R f C E 2 
T C H E C O S L . 2 7 
E T A T S U N I S 2 2 7 3 
C A N A D A 2 2 
V t N f Z U f f A 1 
S I N G A P O U R 1 
J A P O N 3 6 5 5 
T A I W A N 7 1 
D I V E R S N D 4 
S E C R E T 5 7 1 0 
A E t t 3 4 0 3 
A U T . C f . 1 5 9 1 2 
C L A S S f 1 9 3 1 5 
T I E R S C L 2 7 3 
C L A S S E 2 7 3 
E U R . E S T 2 7 
C t A S S E 3 2 7 
E X T R A ­ C E 9 4 5 5 
C E t A S S O C . 3 6 0 5 
T R S G A T T 9 3 8 1 
A U T . T I f R S 7 2 
T O T . T l f R S , 9 4 5 3 
D I V E R S 5 7 5 4 
I N T R A ­ C E 3 6 0 3 
M O N O E 1 8 8 1 ? 
9 2 1 2 1 0 7 , 1 7 
F R A N C E 6 1 6 5 
B E f G . ­ L U X 1 0 5 6 0 
P A Y S ­ B A S 6 4 2 0 
A L L E H . F E D 2 5 3 8 4 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
9968 
2725 
600 
129 
1 
32 
112 
IB 
1063 
464 1 
646 
22 
21 
25 
2 
2 
H O N G R I E 21 
. H A R O C 5 
. C . I V O I R E 2 
R . A F R . S U D 1 7 
f T A T S U N I S 3 4 0 6 6 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A f E D O N . 
D I V f R S N D 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E L 
F A H A 
A U T . A U H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S t 3 
f X T R A ­ C f 
4 b 
1.' 
'1 
5 
1 
3 
2 9 
2 
l 
12 5 
9 
a 4961 
6 
35 
28 
l 
1 
1 
9349 
39809 
49113 
2 
6 243 
251 
23 
23 
4943? 
Zollen.,.,! 
l O O O R E ' U C 
Peicepliom 
1CR7 
1068 
39 
3 
42 
9916 
367 
10263 
29 
1 1 
209 
2 
182 
2 
292 
6 
4 6 0 
272 
4 76 
748 
6 
6 
2 
? 
750 
6 
7 56 
191 
4? 
9 
7 
a I 
7'. 
371 
45 
7 
1 
2 
1 
1 
7385 
3 
1 
? 
'I 
1 
1 
14 7 
? 
7 
654 
7767 
3441 
1 7 
1 3 
? 
7 
1 
GZT S.musse 
und Uisi 
Code TDC 
et origine 
9 2 1 2 1 C 
Zollsau 
Dr,ci 
7 
­, 3 
I 7 
N s 
•ï 
. 
7 7 
3 u ­. 
7 3 
ç ç 
Ζ'. 3­
Werte 
T OCK' RE UC 
7, 1 7 
C E t A S S U C . 5 8 5 5 2 
T R S G A T I 4 8 7 4 8 
A U T . T I t R S 6 4 9 
T O T . T I t R S 4 9 3 9 7 
D I V t R S 1 
I N I R A ­ C E 5 8 5 1 7 
M Ü N O f 1 0 7 9 1 0 
9 2 1 2 3 1 4 , 1 1 7 
F R A N C E 3 2 
P A Y S ­ B A S 5 7 
A L L t H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S f 
R . D . A L L f H 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
17 
1 
37 
4 
1 
33 
43 
A E L E 4 1 
A U I . C L . 1 1 76 
C L A S S E 1 1 1 7 
E U R . E S T 1 
C L A S S E 3 1 
E X T R A ­ C t 1 1 8 
C E t A S S O C . 1 4 7 
1 R S G A I T 1 17 
A U T . T I E R S 1 
T U T . T I E R S H B 
I N T R A ­ C E 1 4 7 
H U N D t 2 6 1 
9 2 1 2 3 3 8 , 1 1 7 
F R A N C t 16 
B f f G . ­ L U X 18 
P A Y S ­ B A S 10 
A L L f H . F f U 2 7 
I T A L I E 3 
R O Y . U N I 5 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A E f E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S f 2 
E X I R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
4 
31 
1 
1 
31 
40 
1 
1 
41 
74 
T R S G A T T 4 1 
T O T . T I E R S 4 1 
I N T R A ­ C t 74 
M O N D E 1 1 1 
9 2 1 2 3 4 3 , 1 1 7 
F R A N C E 9 3 
B E L G . ­ L U X 5 
P A Y S ­ B A S 5 1 
A L L E H . F t O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
49 
6 
180 
S U E O E 2 
S U I S S t 3 
t S P A G N f 2 
Y G U G O S f A V 
U . R . S . S . 
H O N G R I t 
f T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R f S i t 
A f t f 
A U T . C L . 1 
14 
4 
1 
9 
1 
1 
181 
26 
C L A S S t l 2 1 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . E S T 
C L A S S t 3 
f X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T I 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
9 2 1 2 3 5 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L If 
R U Y . U M 
I R L A N D E 
D A N f H A R K 
N O R V f G f 
s u t o t S U I S S f 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
M A L If 
Y O U G O S L A V 
G R t C f 
1 
1 
5 5 
2 1 7 
2 0 8 
2 1 7 
5 
7 1 7 
2 0 6 
4 2 5 
Í, 1 7 
1 0 4 1 1 
1 1 6 1 
61 73 
I2f,aa 
8 1 6 
7 3 6 1 
1', 
19 
6 
23 
461 
l'.l, 
17 
IUI, 
ι 7 16 
1 11 
Zollertrag 
I 000 H[ Ut 
*', ..eplioni 
3412 
45 
3458 
2 
1 
2 
2 
3 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
1 
7 
7 
6 
116 
1 
4 
2 
33 
25 
4 
7 
11 
9 
349 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
9 2 1 7 3 1 
TUROUI t 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BUI GAR IE 
A L B A N I E 
.HAROC 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIOUE 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
BARBADOS 
B R F S I L 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAFL 
I N D E 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
OCEAN.USA 
OIVFRS ND 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE l 
AUT.AOH 
H F R S CL? 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
9 2 1 7 3 7 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
DANFHARK 
SUFDE 
S U I S S f 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
YUUGnSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
FGYPTF 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIQUE 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
f U R . E S T 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
[NTRA­CE 
ΗΠΝΟΕ 
9 7 1 2 3 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t O 
[TAL I f 
ROY.UNI 
I RLANOF 
DANEMARK 
NORVEGF 
S1IEOF 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
; I I I 
I OOO RE UC 
7 . 1 1 
19 
8 
85 
18 
8 
1 
ι 
4 
1 ! 
1 
5 1 8 6 
1 2 
1 
I 
5 
1 
1 
1 4 
2 
1 
2 5 
17 
9 
3 
1 
1 71 
2 
1 
I 
3 
3 3 3 1 
5 8 4 6 
1 4 1 7 7 
2 1 
7 7 
98 
160 
1 
1 6 1 
1 4 4 3 6 
3 4 2 8 2 
1 4 1 7 1 
1 0 3 
1 4 2 7 8 
3 
3 4 1 2 4 
4 8 1 6 3 
155 
5 
9 
B4 
37 
7 8 
2 
2 
1 1 
5 
7 4 
1 
1 
1 
1 
1 19 
I 1 
3 
2 
1 7 
1 5 
1 0 0 
1 7 2 
7 77 
1 
2 1 
2 2 
2 8 
28 
322 
2 9 1 
3 0 6 
1 5 
3 7 1 
79 0 
6 1 ? 
5 1 7 7 
1 3 0 0 
4 2 5 e 
3 1 1 0 
6 7 6 
1 3 6 7 
12 
3 4 
8 
1 7 
3 
1 7 1 3 
6 2 2 
Zol ter t iag 
­ I0O0RE UC 
Peicepltoiii 
363 
1 
183 
409 
992 
99? 
7 
999 
21 
1 
22 
140 
1 
3 
1 
91 
4 7 
Code TDC 
el origine 
521739 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
­C0NG03RA 
.TANZANIE 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUfLA 
­GUYANf F 
BRfSIL 
ISRAfL 
INDt 
SINGAPUUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAtIf 
N.ZfLANOE 
DIVERS NO 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­Cf 
MONDt 
921310 
FRANCE 
BfLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SRI LANKA 
JAPON 
TAIWAN 
SECRET 
AELt 
AUT.CL. 1 
CLASSf 1 
TIERS CL2 
CLASSf 2 
fUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TlfRS 
DIVfRS 
INTRA­Cf 
MONOf 
921330 
FRANCE 
BEfG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANfHARK 
SUf DE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
1 0 0 0 RE UC 
Peicepliom 
10 
63 
4 1 
5 
1 
7 
1 
33 
5 
1 
1 
1 
4 
1 
2790 
84 
1 
2 
3 0 
3 
1 
1 
16 
1 
1 17 
3 
1 
1 
2 
3786 
3157 
6943 
1 
7 4 
40 
61 
47 
47 
7011 
19287 
6963 
26 
6989 
2 
19771 
76278 
100 
2204 
3011 
1980 
168 
213 
1 1 
191 
4 
54 
1 
132 
177 
I 
2 
1.3 
2 
41 73 
3 
1 
2766 
19 
71 1 
969 
6116 
7925 
70 
7 0 
2 ) 
70 
7161 
7867 
7971 
44 
7961 
711 
7867 
16143 
22 
1 0 0 
•z 7 4 
157 
4 
109 
3 
1 11 
6 
9 9 4 
7 
1 
04 1 
l 
156 
13 
655 
784 
717 
171 
53 7 
? 
174 
GZT Se 
und Un 
Cade TDC 
et ongme .* 3 
i Z 
1 0 0 0 RE UC 
Valeur! 
Z o l l e m a g 
I 0 0 0 RE UC 
Perception! 
790 
2 
71 
102 
710 
81? 
2 
7 
? 
2 
832 
5 
816 
92133C 
AELt 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
HEKS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.I IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
921350 
BfLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
tSPAGNt 
fTATSUNIS 
JAPON 
AELt 
AUT.CL. 1 
CLASSt 1 
EXTRA­Cf 
CftASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TItRS 
INTRA­Ct 
MONDE 
921370 
FRANCE 
BtLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
1RLANCE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVfGf 
SUEOE 
FINIANOE 
SUISSf 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNf 
HALTf 
YOUGGSLAV 
GRECt 
TURQUIf 
U.R.S.S. 
R.D.AfffH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
.ZAIRE 
.KENYA 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
JAMAÏQUE 
LIBAN 
SYRIf 
IRAK 
IRAN 
ISRAfL 
JOROANIE 
ARAB.SECU 
KOWEIT 
KATAR 
ABU DHABI 
YfHEN SUD 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIHAN 
HONG KONG 
AUSTRAL If 
DIVfRS ND 
SECREΤ 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TlfRS CL2 
CLASSf 2 
EUR.EST 
ClASSf 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
1234 
1002 
7236 13 
13 
2249 
1056 
2246 
3 
2249 655 
1056 
3960 
1 
1 
15 
4 
2 
1 
66 
8 
23 
4 
69 
31 
104 
104 
71 
104 
104 
71 
175 
2675 
1999 
8003 
4563 
6264 
2798 
10 
775 
38 
51 
308 
76 
748? 
7068 76 
756 
3 
90 
48 
3 
11 
67 
158 
36 
62 
107 
13 
39 
13 
60 
41 
7 5 
74 
6 
44 
4 
5405 17 
47 
6 
71 
17 
7 
5 3 
54 
71 
13 
41 
6 
39 
2 
3 
1 
2485 
22 
a 2 
10 
1855 
74 96 
6349 
15845 
6 
101 
54 5 
66 C 
44 4 
444 
16949 
2367C 
62 
50 
1 12 
1 
1 
117 
11? 
5 
1 
? 
5 
2 
7 
7 
7 
20 7 
1 
7 0 
3 
5 
28 
2 
223 
166 
2 
21 
6 
4 
1 
6 
14 
3 
6 
10 
1 
4 
1 
5 
4 
2 
2 
1 
4 
486 
2 
'· 1 
7 
1 
1 
a 5 
7 
1 
4 
1 
4 
774 
7 
1 
1 
16 7 
675 
751 
1426 
4 9 
59 
40 
40 
350 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
um) Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
Zollsau 
Dion 
7 
7 7 
3 7 
" " ï 
• Í 
7 
c 3 .ç c 
σ ς 
7 7 
3 3 
Ζ ζ 
i 33 
Weite 
1 000 RE'UC 
Valeuis 
9 2 1 3 7 0 9 , 1 7 
TRS GATT 1 6 3 7 9 
A U T . T I f R S 4 0 4 
T O T . T I E R S 1 6 7 8 3 
DIVERS 
I N T R A - C E 
MONDf 
1665 
2 3 5 0 4 
4 2 3 1 8 
9 2 9 7 0 0 0 , 9 8 
FRANCE 174 
R E L G . - L U X 7 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
.KENYA 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDF 
4 7 
6 0 8 
2 6 
1 8 1 
3 
6 5 
5 
1 1 
2 3 ? 
1 8 
1 
1 
2 
1 2 4 
1 
1 
1 
1 
1 0 6 
3 
1 
1 
6 8 
1 
5 1 3 
1 7 8 
6 9 1 
3 
5 
8 
1 2 7 
1 
1 2 8 
e ? 7 
1065 
6 9 4 
1 3 0 
8 7 4 
106? 
1389 
9 3 0 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
4 , 1 7 
7 3 
H 
2 
1 
4 4 
1 4 
3 
2 
1 3 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
GHANA 
-KENYA 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
PEROU 
1 0 
8 7 
3 
4 
1 
1 
1 5 
2 
6 0 
BRESIL 2 
AFGHANIST 1 
INDE 48 
THAILANDE 9 
INDONESIE 1 
JAPON 26 
TAIWAN 19 
HONG KONG 1 
AELE 47 
A U T . C L . l 131 
CLASSE 1 178 
AUT.AOH 1 
T I E R S CL2 144 
CLASSE 2 145 
EUR.EST 4 
CLASSF 3 4 
EXTRA-CE 3 2 7 
C E t A S S O C . 85 
TRS GATT 292 
A U T . T I F R S 31 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C E 
HONDE 
9 3 0 2 1 0 
FRANCE 
R E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUFOE 
F INLANDE 
3 2 3 
8 1 
4 0-1 
7 , 5 1 7 
6 3 2 
4 7 
2 
9 5 
1 1 2 
1 4 
2 
1 
Zollemag 
lOOORE'UC 
Peicepliom 
1 4 7 4 
3 6 
1 5 1 0 
1 
I 
3 
1 
2 
? 
1 
1 
2 
5 
7 
6 
6 
1 2 
1 
1 3 
1 
GZT S' mussel 
und Uispiung 
Culle TDC 
et ungine 
9 3 0 2 1 0 
Zollsau 
Dii i i i 
37 
3 3 
3 5 
^ ï 
■~ 
7 
D 3 
3 . 
7 3 
Ç ' 
ç ; 
·: 
Werte 
1 000 RE UC 
Valeuis 
7 , 5 1 7 
SUISSE 14 
ESPAGNE 187 
HONGRIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
1 
7 
1399 
9 
l 
3 1 
1 6 0 3 
16 34 
1 
1 
E U R . f S T 
CLASSE 3 
E X T R A ­ C f 
C f t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I f R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
HONDf 
9 3 0 2 9 0 
FRANCt 
B f L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
l 
1 6 3 6 
9 3 3 
1 6 3 5 
1 
1 6 3 6 
9 3 3 
2 5 7 4 
1 1 , 5 1 7 
1 0 4 2 
1 7 3 
9 
4 9 6 
L 3 3 
1 4 
1 
2 
2 
196 
3 
3 1 5 
6 
5 2 
3 0 
1 3 
3 9 6 
8 
2 3 0 
5 
2 1 6 
7 2 7 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
E X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
2 3 5 
2 3 5 
9 5 
9 5 
1 2 7 3 
1 8 5 9 
1 2 0 2 
6 5 
T O T . T I E R S 1 2 6 7 
I N T R A ­ C E 1 8 5 3 
HONDE 3 1 2 6 
9 3 0 4 1 0 1 0 , 5 1 7 
FRANCE 5 6 2 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H f 
PORTUGAL 
f SPAGNE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
3 6 7 9 
3 3 
2 9 6 5 
7 8 1 2 
4 2 4 
6 
4 
1 
1 5 
1 5 7 
1 7 5 
1 7 0 8 
1 
2 4 3 8 
6 5 1 
5 0 7 
1 1 7 
HONGRIE 107 
ROUMANIE 1 L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
VENfZUELA 
B R E S I L 
A R G E M I N f 
C H I N E . R . P 
JAPUN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
H E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C f . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
1 
1 
1 
i 
1 
7 1 3 4 
7 0 7 
1 
1 
6 
4 
2 
2 7 6 1 
6 
2 32 6 
7 7 1 0 
1 0 0 3 3 
l 
1 5 
1 6 
1778 
2 
1 7 8 0 
1 1 8 3 4 
1 5 0 5 ? 
1 0 5 5 7 
1 2 7 6 
Zollerlr.ig 
1000RE UC 
Peiceptions 
1 
1 4 
1 
1 0 1 
1 
2 
1 2 0 
1 7 3 
1 7 3 
1 7 3 
? 
2 3 
3 6 
1 
6 
3 
1 
4 6 
1 
2 6 
1 
7 1 
8 4 
1 0 8 
2 7 
2 7 
1 1 
1 1 
1 3 a 
7 
1 4 6 
n i 
1 
? 
I n 
1 8 
1 7 9 
2 5 6 
6 8 
1 3 
1 4 
1 1 
2 2 4 
2 2 
1 
2 9 0 
1 
7 4 4 
8 1 0 
1 C Ί 4 
? 
? 
1 6 7 
1 'i 7 
1 1 0 8 
1 3 4 
GZT Sch losse . . 
und U r s p r u n g 
, el ongme 
9 3 0 4 1 0 
Oru . I 
; C 
'- , -
; 
; -3 
ç· 3 
'z 7 
■ ; 
3 .. 
Λ ene 
i (xx. H I ut : 
I C I 1 7 
Ι Ο Ι . H E R S 1 1 6 3 3 
I N T R A ­ C E 1 1 0 5 1 
H O N O t 2 6 6 6 5 
9 3 0 4 9 0 6 , 1 7 
F R A N C t 1 3 
B E f G . ­ f U X 4 6 
A L L t H . F t D 6 3 8 
I T A L I E 6 8 7 
R O Y . U N I 7 4 
D A N E M A R K 1 
S U f D f 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
1 
3 1 
4 
1 7 
1 
3 
1 3 
E T A T S U N I S 8 2 
A F G H A M S I I 
J A P O N 
A f L E 
A U T . C f . 1 
C L A S S f 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
f U R . E S T 
3 0 
1 1 1 
1 3 0 
2 4 1 
1 
1 
1 6 
C L A S S t 3 1 6 
t X T R A ­ C t 2 5 8 
C t t A S S O C . 1 3 8 5 
T R S G A T T 2 4 0 
A U T . T I E R S 1 7 
T O T . T I E R S 2 5 7 
I N T R A ­ C E 1 3 8 4 
H O N O t 1 6 4 2 
9 3 0 5 0 0 5 , 5 1 7 
F R A N C E 2 2 
B E L G . ­ L U X 22 
P A Y S ­ B A S 2 8 
A L L t H . F t D 3 1 9 3 
I T A L I E 1 7 9 
R O Y . U N I 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N E 
U . R . S . S . 
1 3 1 
3 
7 
1 
5 
3 3 0 
7 
R . D . A L L E H 4 2 
P O L O G N E 
T C H f C O S L . 
H O N G R I E 
­ Z A I R E 
E T A T S U N I S 
2 4 
6 9 
8 8 
l 
3 0 0 
C A N A D A 3 
C H I N E . R . P 1 5 4 
C O R E E S U D 1 
J A P O N 4 4 
T A I W A N 1 
H O N G K O N G 7 
A U S T R A L I E 2 5 
A E L E 1 4 7 
A U T . C L . l 7 0 2 
C L A S S E 1 : 6 4 9 
t A M A 1 
T I E R S C L 2 9 
C L A S S f 2 1 0 
f U R . E S T 2 3 0 
A U T . C L . 3 1 5 4 
C L A S S E 3 ι 3 6 4 
E X T R A ­ C t 1 2 4 3 
C t t A S S O C . 3 4 4 5 
1 R S G A T I 1 1 0 
A U T . T I E R S 2 9 2 
I C T . T l t R S 1 2 4 2 
I N T R A ­ C t 3 4 4 4 
M O N O E 4 6 6 7 
9 3 0 6 3 1 1 , 1 7 
F R A N C E 
6 E L G . ­ L U X 
A L L t H . F t D 
I T A L I f 
F I N L A N D t 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
. H A R G C 
E T A T S U N I S 
C H Y P R f 
I R A N 
J A P O N 
A f t f 
A U I . C f . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A C H 
T l t R S C 1 2 
C f A S S f 2 
f X T R A ­ C f 
C t t A S S O C . 
1 R S G A I T 
A U T . I I t R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
1 7 4 3 
1 9 
5 
2 1 5 
6 
1 ( , 
, ' t l 
12 
6 5 2 
5 
1 n 
2 
1 0 
7 7 11 
7 3 8 
3 2 
7 1 
5 5 
7 9 3 
2 0 4 ? 
7 1 5 
1 8 
7 3 3 
1 1 8 2 
Zollerlrag 
1 ΟιΚ' III UI 
Peiceptions 
1 2 4 2 
b 
2 
1 
1 
7 
2 
9 
1 0 
1 9 
1 
1 
1 9 
1 
2 1 
1 2 
1 
3 1 
1 
4 
2 
7 
(J 
2 9 
1 5 
4 
1 
2 
1 4 
6 7 
6 1 
1 
1 
2 2 
1 5 
3 6 
9 U 
2 8 
1 1 8 
1 
1 
2 
3 5 
1 
l 
36 
37 
L 
3 
3 6 
1 
3 7 
351 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973­ Année 
und Ur i 
.;■■■■■ 
I OOO RE UC 
ZoUerirey 
1 0 0 0 RE UC 
Perceptions 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme i l 
W e n n 
I 0 0 0 RE UC 
Valem s 
1 0 0 0 RE UC 
Percepì,un. 
GZT Schlüsse 
und Ursprung 
Code TDC 
et ungine 
1 0 0 0 RE U C 
Zol lemag 
I 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
930631 
HONDE 
930635 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FEO [TALIE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. 
ETATSUNIS ORE SIL JAPON 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE l Τ IERS CL2 CLASSE 2 FUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
930639 
FRANCF 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
F INLANDE SUISSF AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE U.R.S.S. R.D.ALLFH 
TCHECOSL. HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA INDE JAPON 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE 1 TIFRS CL? CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TlfRS INTRA­Cf HONDf 
930 710 
FRANCF BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUEDE FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE POLOGNE TCHECDSL. FTATSUNIS 
AFLE AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST CLASSf 3 fXTRA­Cf CEtASSOC. TRS GATT TOT.TIFRS INTRA­CE HONDF 
930733 
SECRFT 
DIVERS 
HONDF 
5, 
16 
11 5 a 
15 
I 
36 
3 
1? 
1 
1? 
41 
? 
42 
66 
108 
41 
4 1 
3 
3 
152 
137 
149 
3 
11? 
11 7 
78 9 
35 8 
61 1 
19 
510 
2274 
76 
4 
83 65 223 7 77 2 4 
7 1 1 1 777 1 3 37 
3 71 
4 76 851 
3 3 10 
30 884 3774 677 7 684 3774 4656 
18 147 1 
? 7 
59 
9 
1 
51 
120 
3 
75 
5 
144 
701 
139 
a? ι 
91? 
149 
149 
1111 
71? 
1111 
1111 
71? 
136 3 
19517 
19117 
9 
4 6 
9 
11 63 1 0 10 
930731 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI OANEHARK 
NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLCGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE ETATSUNIS CANAOA 
JAPON AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE HONOE 
930737 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLC 'ED ITALIE ROY.UNI DANfHARK NORVfGE SUEDE 
FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE 
U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANAOA INDE SINGAPOUR CHINE.R.P JAPON AUSTRALIE N.ZELANOE 
AELE AUT.CL.L 
CLASSE 1 TIERS CL? CLASSE 7 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
939700 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. R.D.ALLEH 
TCHECOSL. .MAROC ETATSUNIS JAPUN 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 AUT.AOH CLASSE ? 
EUR.EST 
45? 1788 
28 2146 2341 
636 4 
158 311 98 4 
■le! 
1 
16 
5 
209 
3/ 
1 7 8 
173 
101 
7? 
1804 
21 
4 
.11? 
1245 2341 3586 
973 973 4559 6760 4207 347 4554 
6755 11314 
1824 1026 
687 2834 4343 670 
9 124 184 7? 411 36 41 371 
2 'i 1 7 9 159 140 1997 102 
1 7 3 31 3 
1282 
3052 ',334 5 5 
4 7 3 
4 477 4816 10716 4575 239 4814 10714 15530 
1 1 2 11 
LO 
1 13 1 1 12 1 
17 19 11 1 1 17 
70 
4 17 16 10 7 171 
2 
33 
118 
777 
34 1 
92 17 
400 33 
4 33 
7 
14 
17 
1 70 
9 
109 251 368 
3 ti 9 70 
4 09 
53970C 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATI 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
940110 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVfGf 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BAHRE IN 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE I 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
1RS GATT 
TOT.Τ If RS 
INTRA­CE 
HONOE 
940190 
FRANCE 
BEfG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLfH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANCORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGR IE 
ROUHANIE 
BULGARIf 
ALBANIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.HAURΙΤΔΝ 
LIBER ΙΔ 
.C.IVOIRE 
.DAHUMEY 
.CAMEROUN 
ETHIOPIE 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SAtVADDK 
NICARAGUA 
COLOMBlf 
EQUATEUR 
PfROU 
BRfSIL 
PARAGUAY 
ARGENTINt 
L IBAN 
S YR It 
IRAN 
AFGHANIST 
I SRAtL 
PAKISTAN 
INDt 
SRI fANKA 
THAILANDt 
VifTN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
17 
49 
82 
i? 
16 
4S 
81 
130 
1363 
63 
48 
4-j 
95 
1051 
26 
2 
1 
21 
2,1 
13 
11 
1 
611 
1 
9 
1 
1123 
962 
2085 
9 
9 
¿094 
1617 2094 
2094 1617 3711 
20402 
79872 33279 70063 53042 5508 
7 
13861 1 
3197 6466 2277 3270 
1673 21 
9068 
54 
14 
15137 19 
3 
49 
1448 2783 2143 2926 6788 
119 
31 
100 
2 
3 54 
1 
1 
1 
2 1 
! 2 
1 
46 
13 
1050 26 
3 
2 
1 
115 
1 
5 
Ί 7 7 
51 2 49 
3 2 
20 1 31 
4 42 1 36 2 9 
11 
101 230 
63 2 
1 
1 1 3 
53 
1 
67 58 
125 
1 1 
126 
126 
468 
1 1178 
272 
551 
194 
273 142 2 772 5 1 1287 
2 
4 
123 
737 
18? 
749 
57 7 
10 3 9 
30 
4 
l 89 
2 
10 
83 
4 71 
2 1 1 
4 
1 
1 l 9 70 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT S. Musse l 
u n d U.s i .m. .g 
Lode TDC 
Z o l l s a u 
el ongme O'Oit 
s 
s ­
7 '7 
" 
3 
ç 1 
ç 7 
T ^ 
ï 2 
H 
W e i t e 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
9 4 0 1 9 0 3 , 1 1 7 
C H I N F . R . P 3 0 8 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
H A C A O 
A U S T R A L I f 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L ? 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D F 
9 4 0 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R OY . U N I 
D A N F H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
R O U M A N I E 
B 1 I L G A R I F 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
R R E S I L 
I S R A F L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
M O N D E 
9 4 0 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D F 
O A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R F 
G I B R A L T A R 
V A T I C A N 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
P O L O G N f 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
C A N A R I E S 
. H A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T f 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. O A H O H E Y 
5 9 7 
7 8 2 
5 5 7 
1 0 
4 7 
1 3 
3 4 0 1 7 
7 8 3 3 ? 
6 7 3 4 9 
5 
1 0 4 
3 2 4 9 
3 3 5 8 
1 6 2 8 7 
3 0 8 
1 6 5 9 1 
3 2 3 0 2 
2 5 6 8 0 9 
7 6 3 3 1 
5 8 3 6 
8 2 1 7 1 
1 3 
2 5 6 6 7 8 
3 3 8 9 9 3 
7 , 1 7 
6 7 3 
9 7 
3 3 2 
1 6 3 3 
2 8 3 1 
5 4 8 
8 8 
2 8 
8 1 7 
1 0 
3 9 1 
7 0 
1 3 3 
2 5 4 
1 
1 
4 
1 
9 
5 9 6 
I 
1 
I B 
1 
6 7 3 
1 9 4 4 
7 0 7 8 
4 0 2 2 
2 0 
2 0 
1 3 
1 5 
4 0 5 7 
9 6 ? 6 
4 0 4 6 
1 0 
4 0 1 6 
9 6 7 1 
1 3 6 a ? 
3 , 1 1 7 
4 1 7 3 1 
1 1 7 4 0 0 
4 1 0 6 5 
2 3 0 2 0 4 
7 1 6 0 7 
1 8 5 0 2 
1 1 4 
1 3 6 7 7 
1 2 0 8 
5 6 2 8 
3 9 6 9 
7 1 7 1 
4 6 3 ? 
? 1 2 
1 6 e 3 3 
l i a 
3 
7 
4 
8 4 3 9 
2 1 
2 7 
6 5 
5 7 6 8 
4 3 9 9 
3 C 4 8 
1 5 7 7 
7 1 7 1 7 
1 6 5 
1 9 
6 1 
1 
1 
1 
5 
Zo l l en . .m 
l O O O R E ' U C 
Peiceptions 
2 6 
5 1 
2 4 
4 7 
1 
4 
1 
7 8 9 1 
7 4 0 8 
5 3 0 0 
2 7 6 
2 3 5 
1 3 8 4 
2 6 
1 4 1 1 
6 4 8 8 
4 9 6 
6 9 8 5 
3 8 
6 
2 
5 7 
1 
2 8 
5 
1 0 
1 8 
1 
7 0 
1 
4 7 
1 3 6 
1 4 5 
2 3 2 
1 
1 
1 
1 
2 3 3 
1 
7 3 4 
1 5 7 3 
1 0 
1 1 6 3 
1 0 3 
4 7 8 
3 3 7 
6 4 0 
3 9 4 
1 8 
1 4 3 1 
4 7 
1 
7 1 7 
2 
? 
6 
4 9 0 
3 7 4 
7 5 9 
1 2 9 
1 8 0 7 
1 4 
2 
5 
GZT S, r i lesse 
l i nd UtStuunçl 
Cune r o t ­
el ongille 
9 4 0 3 0 0 
Z o l l s a u 
D r c . l 
1 = 
çç 
r 7; 
c 7 
N ç 
^ 
i 7 
3 . 
'C . . 
3 
Ç 3 
3 
tu 
Wer te 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
8 , 5 1 7 
N I G E R I A 1 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
M A U R I C E 
. C O M O R E S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I C U f 
3 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
2 2 
1 9 2 6 
4 6 
6 
. B f R M U O E S 2 
P A N A H A 
H A I T I 
. M A R T I N I Q 
. I N D E S OC 
C O L O M B I E 
P E R O U 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
S R I L A N K A 
1 
1 
1 
5 2 
2 0 
3 5 7 
2 
1 2 
2 
5 
9 
8 2 0 
5 0 
8 8 
2 
T H A I L A N D E 3 4 
L A O S l 
V I E T N . S U D 3 7 
I N D O N E S I E 1 7 
M A L A Y S I A 5 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
H A C A O 
A U S T R A L I E 
. P O L Y N . F R 
D I V E R S NO 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
f A M A 
A U T . A O H 
T l f R S C L ? 
C L A S S E ? 
E U R . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
1 7 
6 6 
8 3 6 
1 4 
3 7 5 
1 6 6 
9 2 2 
2 8 
1 1 
1 
1 5 
5 1 3 8 4 
3 2 3 5 5 
8 3 7 3 9 
1 1 
9 6 
2 7 3 9 
2 8 4 6 
3 6 2 7 8 
8 3 8 
3 7 0 6 6 
1 2 3 6 5 1 
5 5 3 6 6 6 
1 1 4 6 2 6 
8 8 7 0 
1 2 3 4 9 6 
1 5 
5 5 3 5 1 1 
H O N D E 6 7 7 1 7 7 
9 4 0 4 1 0 
F R A N C E 
B E f G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V f G E 
S U f D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Π , 1 7 
6 7 1 
3 3 3 2 
2 0 1 7 
4 4 1 
1 7 5 
1 1 4 
4 
1 4 0 
6 
3 4 
3 1 
8 
4 2 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U H A N I f 
E T A T S U N I S 
I S R A f L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
H E R S C L 2 
C L A S S f ? 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
9 4 0 4 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f H . F f O 
I 
9 
2 
2 4 
1 ­, 
1 
3 3 3 
7 6 
4 0 1 
1 6 
1 6 
1 2 
1? 
4 3 7 
6 6 3 6 
4 3 1 
4 
4 3 7 
6 6 3 6 
7 0 7 3 
a , L 7 
5 E 7 7 
6 9 1 9 
5 4 3 5 
4 5 6 1 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
1 
2 
l o 4 
4 
1 
4 
2 
3 0 
70 
7 1 
) ? 
14 
78 
1 
4 3 6 8 
2 7 1 0 
7 1 1 8 
2 1 3 
7 4 ? 
3 0 7 9 
7 1 
3 1 5 1 
9 7 4 3 
7 5 4 
1 0 4 9 7 
1 1 
1 5 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 7 
8 
4 1 
? 
? 
1 
1 
4 8 
4 8 
GZT S 
' 
Code TOC 
el ongulé 
9 4 0 4 5 C 
Z o l l s a u | 3 
. ! ­
­ . 7 7 
W e i l e 
­ . 1 00 . R! UC 
Dion 
! i l 
6 , 1 7 
I T A L I f 1 6 1 6 
R U Y . U N I 5 4 5 
I R L A N D f 8 
D A N E M A R K 1 0 1 0 
N U R V f G E 1 0 
S U t O f 8 1 
F I N L A N D E 6 
S U I S S E 4 5 6 
A U T R I C H t 2 0 3 
t S P A G N t 4 1 
A N D O R R E 1 
Y O U G O S L A V 
G R E C f 
R . D . A I L E H 
P O L O G N E 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I t 
B U I G A R I t 
• M A R O C 
1 2 6 
2 1 
1 2 0 
1 0 
1 1 0 
2 3 9 
ao 3 
7 
A L G E R I E 1 
. T U N I S I E 1 3 3 
E G Y P T E 1 
. C . I V O I R E 1 2 
t T A T S U N I S 5 3 
C A N A O A 
P E R U U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
L I B A N 
I S R A E L 
1 
4 
a 
1 
1 
1 7 9 
I N D t 7 
T h A I L A N U f 9 
C H I N f . R . P 1 2 
J A P O N 1 4 7 
T A I W A N 1 0 
H O N G K O N G 4 
O I V E R S N D 1 
A E l f 2 3 0 5 
A U I . C L . 1 4 0 4 
C L A S S t 1 2 7 C 9 
E A M A 1 2 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . t S T 
A U T . C f . 3 
1 4 1 
2 2 4 
3 7 7 
1 6 2 
1 2 
C L A S S t 3 5 7 4 
f X T R A ­ C E 3 6 6 0 
C E t A S S O C . 2 4 8 7 0 
T R S G A I T 3 0 8 3 
A U I . H E R S 4 0 3 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 4 8 6 
1 
2 4 6 9 6 
2 6 3 5 7 
9 5 0 1 1 0 3 , 5 1 7 
P A Y S ­ B A S 6 
J A M A Ï Q U E 2 
T l t R S C L 2 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C t 
C t t A S S U C . 
T R S G A T I 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D f 
2 
7 
6 
7 
2 
6 a 
9 5 0 1 9 C 8 , 1 7 
F R A N C f 6 
B E L G . ­ L U X 1 
A L L f H . F F D ', 4 
I T A L I E 1 5 
R O Y . U N I 1 
E S P A G N E 1 
. H A D A G A S C 1 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
J A H A I Q U E 
I N D E 
V I t T N . S U O 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
1 
1 
1 
1 
1 4 
5 
8 
H O N G K O N G 
A f L f 
A U I . C f . 1 
C L A S S t 1 
t A H A 
T I t R S C L 2 
C L A S S t 2 
f X T R A ­ C t 
C f t A S S O C . 
1 R S G A T I 
A U T . T l f R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
H O N D E 
9 5 0 2 1 C 
F R A N C t 
I I A L I f 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
1 
1 . ' 
1 i 
1 
. ' c l 
7 0 
' I ? 
2 7 
. ' 1 
2 0 
4 1 
7 6 
6 8 
4 , 5 1 7 
1 
4 
1 
11 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RI 
Pen ept'iitu 
4 4 
1 
8 1 
1 
6 
3 6 
1 6 
3 
1 0 
2 
1 0 
1 
9 
1 9 
6 
1 
1 1 
1 
4 
1 
1 4 
1 
1 
1 
1 2 
1 
1 8 4 
3 2 
2 1 7 
1 8 
3 0 
4 5 
1 
4 0 
2 4 7 
32 
2 7 9 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
' . Z I 
u n d U. ' .p i l ing 
Cur ie TOL 
el ongme 
9 5 0 2 1 0 
Z o l l s a u . 3 
1­'¿ : 
Dunt j ^ 
; 3 
'z '7 
/ : 
A e r i e 
1 0 0 0 R E U C 
Valenti 
4 , 6 1 7 
FSPAGNE 33 
TCHECOSL. 
E T H I O P I E 
I SPAFL 
JORDANIE 
PH IL I PP IN 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
F U R . F S T 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
1 
1 
5 
1 
1 5 
1 8 
1 0 0 
9 
1 3 3 
1 4 2 
4 0 
4 0 
1 
1 
1 8 3 
5 
1 6 6 
1 7 
1 8 3 
5 
1 8 8 
9 5 0 7 9 0 1 0 , 5 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
HEXIQUF 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
THAILANDE 
V I F T N . S U D 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
H F R S C I ? 
CLASSE ? 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . H F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
9 5 0 3 1 0 
2 5 
1 5 
1 
2 7 
3 3 
1 8 
1 0 
7 3 
2 
5 
1 
2 
Π 
I 
3 
3 
1 
2 2 2 
1 
3 
6 6 
2 
4 8 
4 
6 8 
9 1 
1 1 9 
3 0 6 
3 0 6 
1 
1 
4 6 6 
1 0 1 
2 2 9 
2 3 7 
4 6 6 
1 0 1 
5 6 7 
3 , 5 1 7 
FRANCF 12 
ROY.UNI 71 
.KENYA 
HONG KONG 
AELE 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
9 1 0 3 9 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
FSPAGNE 
.TCHAD 
1. I B E R I A 
. C F N T R A F . 
.CONGOBRA 
. 7 A I R F 
.RWANDA 
. S r i H A L I A 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
Ζ Δ Η Β I F 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
3 R F S I L 
IRAN 
INDF 
2 
3 
7 1 
7 1 
2 
8 
1 0 
■ u 
1 4 
7 9 
7 9 
1 2 
9 3 
8 , 5 1 7 
3 2 
5 
3 
4 1 
15 
4 4 
L 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 0 
2 
1 4 
5 
2 
1 
1 
4 
1 
6 0 
ertrag 
lOOORE'UC 
"""'""""" 
1 
1 
1 
5 
6 
6 
2 
2 
7 
I 
8 
2 
5 
7 
1 
1 
7 3 
7 
1 
7 
1 0 
1 7 
3 ? 
3 ? 
7 4 
7 5 
4 9 
? 
? 
? 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
5 
GZT Sch lüsse l 
C i . l e TDC 
el ongille 
9 5 0 3 9 0 
Zollsau 
Onni 
5 
3 3 
·. . ~ 
S 
c | 
l 3 
2 31 
c 3 
l~ 3 
5 j 
Alerte 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
8 , 1 1 7 
THAILANDE 4 
V I E T N . S U D 3 
SINGAPOUR 3 
C H I N E . R . P 2 7 0 
JAPON 2 3 0 
HONG KONG 1 9 9 5 
AUSTRAL IE 1 
NON SPFC 1 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
4 5 
2 3 6 
2 8 1 
2 6 
1 9 
2 0 7 3 
CLASSE 2 2 1 1 8 
A U T . C L . 3 2 7 0 
CLASSE 3 2 7 0 
FXTRA­CE 2 6 6 9 
C E t A S S O C . 143 
1RS GATT 2 3 4 5 
A U T . T I E R S 2 7 9 
T O T . T I E R S 2 6 2 4 
DIVERS 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
1 
9 8 
2 7 6 8 
9 5 0 4 1 0 4 , 1 7 
HONG KONG 1 
T I E R S CL2 1 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
HONOE 
1 
1 
1 
1 
1 
9 5 0 4 9 0 6 , 1 7 
FRANCE 1 
B E L G . ­ L U X 1 
A L L E H . F E D 2 
R O Y " I 
U . R . 1 . 1 . 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U O 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE L 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
f U R . E S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
9 5 0 5 1 1 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L IE 
f T A T S U N I S 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
E X T R A ­ C f 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
HONOE 
9 5 0 5 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
INDE 
1 
2 
1 
5 
3 
3 
3 
4 
2 
1 
3 
4 
1 7 
1 7 
1 
3 
4 
2 5 
4 
1 5 
1 0 
2 5 
4 
2 9 
7 , 5 1 7 
1 
1 
3 2 
1 
1 6 
1 
5 
6 
1 
6 
6 
2 3 
2 3 
1 
1 
3 0 
1 ' . 
7 
23 
)'.) 1 ' . 
6 4 
3 , 1 7 
2 
3 
1 
7 1 
9 0 4 
1 
1 
12 
1 
? 
2 
Zo l le r l rag 
1 0 0 0 R E ' U C 
Peiceptions 
2 3 
2( 
1 7 ( 
4 
2 0 
7 4 
1 7 6 
1 8 0 
7 3 
7 3 
1 9 9 
7 4 
2 2 3 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
? 
7 
1 
2 
2 
GZT 7 c n i u s s e l Zollsau 33 
u n d U r s o ' u n g çç 3 
1 o ^ 
C o d e TDC ! ^ j . 
e i i i i .c i . i ie j Ο ' , ι . ί . * 
ί 
5 " 
¡ S : ~ ï : 
U 
Wane 
1 0 0 0 RE UC 
Valent! 
9 5 0 5 1 5 3 , 1 7 
P H I L I P P I N 9 
C H I N E . R . P 8 
J A P O N 1 6 9 
T A I W A N 1 1 7 
H C N G K O N G 4 7 
A E L f 2 
A U T . C L . l 1 8 3 
C L A S S E 1 1 8 5 
T I E R S C L 2 1 7 6 
C L A S S E ? 1 7 6 
A U T . C L . 3 8 
C L A S S E 3 1 8 
E X T R A ­ C E 1 3 6 9 
C t t A S S O C . 9 3 1 
T R S G A T T 2 3 4 
A U T . T I E R S 1 3 5 
T O T . T I E R S 3 6 9 
I N T R A ­ C t 9 3 1 
H O N D f 1 3 0 0 
9 5 0 5 3 0 5 , 1 7 
I T A L I f 
H O N G K O N G 
T l f R S C L 2 
C L A S S f 2 
2 
1 
1 
1 
E X I R A ­ C E 1 
C E t A S S O C . 2 
T R S G A T I 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M C N D E 
9 5 0 5 9 1 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
1 
1 
2 
3 
4 , 1 7 
1 
2 
R O Y . U N I 2 
S U I S S E 1 
. K E N Y A 1 
I N D E 
P H I t I P P I N 
A E L E 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
3 8 
1 1 
3 
3 
1 
4 9 
C L A S S E 2 5 0 
E X T R A ­ C E 5 3 
C t t A S S O C . 4 
1 R S G A T T 4 1 
A U T . T I E R S 
T O T . H F R S 
I N T R A ­ C t 
M O N D E 
9 5 0 5 9 9 
F R A N C E 
d E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N f H A R K 
S U E O f 
F I N L A N O f 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C t 
U . R . S . S . 
R . D . A L L f H 
H O N G R I f 
E T H I O P I E 
­ S U H A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O H B I t 
B R t S U 
C H Y P R f 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
S R I ­ Ι Δ Ν Κ Δ 
T H A I L A N O f 
I N D O N E S I E 
T I HOR P . 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R E f S U O 
J A P U N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A f t f 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
1 1 
5 2 
3 
5 6 
8 , 1 7 
3 1 
1 8 
1 5 
3 2 
3 0 1 
3 4 
B 
4 
1 
3 
1 5 
8 
1 
6 
1 0 
6 
4 
1 
15 
l 
3 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
7 
1 
2 
1 
2 4 
4 
L 
2 
2 
2 
2 1 2 
U 
4 
2 6 3 
2 5 
3 6 
6 4 
2 8 2 
346 
l 
19 
3 3 1 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
5 
4 
5 
6 
5 
5 
7 
4 
1 1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
17 
1 
2 1 
2 
3 
5 
2 3 
26 
26 
354 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
um) Uispiung 
Code TDC 
et ongme 
Zollsau 
.... ι 
s 
c 7 
3 7 
^ s. 
£ 
u 33 
3 3 
7 7 
ç 3 
il 
z. 
Wene 
1 000 RE.'UC 
Valeuis 
9 5 0 5 9 9 8 , 1 7 
CLASSE 2 3 5 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
E X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
9 5 0 6 1 C 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
C F t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
HONOE 
9 5 0 6 9 0 
22 
1 1 
33 
730 
4 1 8 
4 3 0 
279 
709 
3 9 7 
1 1 2 7 
2 , 5 1 7 
2 
1 
3 
3 
3 
6 , 1 7 
FRANCE 4 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
SUEOE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•KENYA 
HEXIQUE 
H A I T I 
.TURQUES 
COLOHBIE 
PEROU 
PARAGUAY 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDf 
9 5 0 7 1 0 
A t t EH.FED 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
1 
7 
3 
2 
3 
1 
3 
1 
17 
2 
1 
2 
10 
1 
1 
6 
2 
2 
208 
6 
1 
9 
14 
9 
3 
9 
12 
1 
2 
2 7 8 
2 8 1 
6 
6 
2 9 9 
2 0 
4 2 
2 5 4 
2 9 6 
17 
316 
2 , 1 7 
3 
9 
19 
2 
9 
9 
21 
21 
3 0 
12 
2 
11 
2 1 
3 
33 
9 6 0 7 9 0 5 , 1 7 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L f H 
POLOGNf 
ETATSUNIS 
V f N E Z U E L A 
INDE 
C H I N E . R . P 
J APON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSF 2 
1 
3? 
128 
3 17 
4 
7 
4 4 4 
29 
1 7 8 
8 
1 
1 
1 
' 4 
11 7 
1 3 
18 3 
6 
6 
Zollemag 
lOOORE'UC 
Peiceptions 
28 
2 
1 
3 
3 4 
2 2 
5 7 
1 
1 
12 
l 
1 
1 
1 
1 
17 
17 
3 
1 5 
18 
6 
? 
2 2 
1 
9 
8 
1 
9 
GZT S.hlussel 
und Uispiung 
C i e TDC 
el ongme 
9 5 0 7 9 0 
Zollsau 
Droit 
7 
t * 
o S 
'­ ­^ 
r i 
o c 
σ '; 
1* 
s! 
Wene 
1 000 RE UC 
Valeu's 
5 . 1 7 
EUR.EST 6 5 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
1 
6 5 ? 
8 4 1 
40 
3 5 9 
4 7 5 
834 
I N T R A ­ C E 33 
MONOE 874 
9 5 0 8 1 0 5 , 1 7 
B E L G . ­ L U X 1 
ESPAGNE 1 
RUUMANI t 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
15 
1 
2 
2 
15 
15 
17 
1 
17 
17 
1 
18 
9 5 0 8 9 0 
FRANCt 
B f L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I f 
2 7 0 4 
2 7 1 3 
103 
4 0 4 
100 
R O Y . U N I 2 9 8 
S U f D f 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECt 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EQUATEUR 
B R E S I L 
C H I L I 
INOE 
C H I N E . R . P 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
1 
182 
3 
1 
506 
1 
31 
2 
1 
15 
2 
5 
1 
1 
4 8 4 
509 
993 
52 
52 
5 
5 
1 0 5 0 
C E t A S S O C . 6 0 2 5 
TRS G A I T 1 0 1 0 
A U T . T I E R S 39 
T O T . T I E R S 1 0 4 9 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
9 5 9 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
6 0 2 4 
7 0 7 4 
0 , 9 8 
2 
1 
14 
22 
R O Y . U N I 2 
AUTRICHE 1 
ESPAGNE 
POLOGNE 
. T A N Z A N I E 
ETATSUNIS 
1 
I 
2 
1 
I S R A E t 
J O R D A N i t 3 
CORfE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C f t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
HONOf 
9 6 0 1 0 0 
1 
6 
7 
3 
8 
1 1 
? 
12 
14 
1 
1 
76 
41 
71 
3 
74 
39 
66 
9 . 1 7 
FRANCE 7 
B E f G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E O 
116 
6 
43 
Zollemag 
1000 RE UC 
Perceptions 
33 
33 
18 
7 4 
4 2 
1 
1 
i 
1 
1 
71 
13 
35 
? 
1 
i ' . 
36 
70 
4 
4 
71 
3 
7 3 
GZT Schlüssel j Zollsau 
und 3 " . 
Code i Di­
er ,·­ .' " , j Dn:1 
; 5 
'3 7 N . ­
7 
;­ 3 
7 3 
ç 3 
If 
1 000 RE UC 
l air­nu 
5 6 0 1 0 0 9 , 1 7 
I T A L I f 392 
NOKVEGE 6 
S U t D f 
SUISSE 7 
A U T R I C H f 56 
H A L T t 3 
YOUGUSfAV 2 7 0 
GRcCE 2 
TURQUI f 4 
POLOGNf 1 
HONGRIf 6 2 9 
ROUMAM f 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
t T A T S U N I S 
T H A I t A N D t 
10 
50 
1 2 5 
7 
1 
INOONESIE l 
C h I N E . R . P 6 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
AUT.AGM 
1 
69 
2 8 6 
3 5 5 
1 2 1 
T l f R S CL2 3 
CLASSf 2 
E U H . E S I 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
EXTRA­CE 
C f t A S S O C . 
TRS G A I T 
A U T . T I E R S 
T C I . Τ IERS 
I N T R A ­ C f 
HONDE 
128 
6 1 2 
6 
6 1 8 
n e i 6 1 1 
363 
6 6 7 
1 0 1 0 
564 
1745 
9 6 0 2 1 0 1 0 , 1 7 
FRANCf 2 1 8 
B f L G . ­ L U X 160 
PAYS­BAS 25 
A L L t H . F t D 876 
I T A L I t 18 
R O Y . U N I 1C9 
DANfHARK 17 
NORVEGE 1 9 7 
SUtDE 23 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRI t 
9 
177 
2 
6 
R . A F R . S U D 32? 
f T A T S U N I S 17 
CANADA 2 
JAPON 6 
HONG KONG 
A t l F 
A U T . C t . 1 
C L A S S t 1 
T l f R S CL2 
CLASSt 2 
9 2 1 
3 9 8 
1 3 2 3 
12 
12 
E U R . E S I 6 
CLASSt 3 6 
EXTRA­CE 1 3 4 1 
C E t A S S U C . 1 3 9 7 TRS G A T I 1 3 3 1 
A U T . T I E R S 6 
T O T . T l f R S 
I N T R A ­ C E 
HONOt 
1 3 4 1 
1 3 1 7 
2 7 3 8 
9 6 0 2 3 0 7 , 1 7 
FRANCt 1 0 1 
B f L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L f H . F t O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
2 0 7 
4 3 1 
2 4 3 1 
3 3 3 
2 79 
IRLANOE 
DANfMARK 2 1 1 
NORVfGf 29 
SUEDt 
F I N t A N O t 
SUISSE 
A U T R I C H f 
f S P A G N t 
R . U . A L L f H 
POLCGNf 
TCHECOSL. 
HONGRI t 
f T A T S U N I S 
JAPON 
A f L f 
A U T . C L . 1 
CLASSt 1 
f U R . f S I 
C L A S S t 3 
f X T R A ­ C f 
C t t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I t R S 
TOT.Τ I f RS 
I N T R A ­ C E 
HUNOf 
l u i , 
3 
8 1. ' 
10 
4 4 
4 
1 
1 
19 
o i t , 
I U I 
1161 
1 6 1 
2 1 6 6 
75 
2 1 
2 1 9 1 
3 9 1 1 
2 1 6 7 
24 
2 1 9 1 
3 9 1 1 
6 1 C6 
Zonerna.ι 
1 OOO Ht UC 
l'en i', 
1 
1 
5 
74 
57 
1 
5 
11 
1 
L 
6 
26 
32 
12 
6 2 
1 
63 
33 
6 2 
95 
11 
6 0 
16 
32 
93 
4 0 
13? 
134 
134 
2 0 
16 
2 
7 
36 
1 
3 
1 
45 
2 1 
63 
69 
152 
2 
2 
152 
2 
113 
355 
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960790 
FRANCE 
RftG.­LUX PAYS­BAS ALLE".FED I TAL IF ROY.UNI IRLANDF DANFHARK NORVEGE SllfUE F INLANDE SUISSF 
AUTRICHE FSPAGNE YOUGOSLAV 
GRFCF TURQIIIF R.0.ALLEH POL OGNE 
TCHFCOSL. HONGRIF ROUMANIE 
.HAROC FTATSUNIS CANADA RRESIL ARGENTINE THAILANDE CHINE.R.P COREE SUD JAPON 
TAIWAN HONG KONG AUSTRAL IE 
AFLE AUT.CL.l 
CLASSE 1 AUT.AOH TIFRS Cf2 CLASSF 2 fHR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA­CE CFtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CF HONOE 
960300 
FRANCF 
OAYS­BAS ALLtH.FEO 
ROY.UNI AUTRICHt ESPAGNE HONGRIE 
ETATSUNIS INDt CHINE.R.P JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 FUR.FST AUT.CL.3 CLASSF 3 FXTRA­CE CFtASSOC. TRS GATT AUT.TIFRS TOT.TIERS INTRA­CE HONOF 
960400 
FRANCE ALLEH.FED HAL IF ROY.UNI SUISSF CHINf,R.P CORFF SUD JAPON TAIWAN AUSTRAL IE 
AFLE AUT.CL.l CLASSF 1 TIERS CL2 CLASSF 2 AUT.CL.3 CLASSF 3 FXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIFRS INTRA­CE HONOF 
i ï 
1 0 0 0 RE UC 1000 HE UC 
Pcicepi ■„,: 
9 , 1 1 7 
2 88Ί 1909 1400 9836 313 8 134 1 8 
111) 67 I'll 16 199 194 1 18 I 1 •I', 2 281 1 7 1 18 1 I 1 78 2 1339 11 2 15 1 34? 87 1169 251 210 42 
2731 
2868 5604 2 566 
8 6-1 
62 5 
14? 
96 7 
7139 19319 604 7 994 7 041 19271 76360 
? I 
52 
28 
6 
ι 
1 
1 
3 
1 
3 
11 
15 
74 
1 
1 
ι 
3 
4 
29 
107 
25 '. 2 9 107 136 
21 2 so 
7? 
3 
6 1 
1 
2 
3 
'0 
7 1 22 47 
6 ! 63 11 4 53 
4 3 
15 
1 1 '. 
11 
16 7 
70 1 
1 
n 
1') 28 3 9 0 29 18 2 14 42 3 7 1 1 7 1 7 
? 0 3 
2 
11 
11 
1 71 
33 
3? 
4! 0 4 10 
84 1 
8 1 
85 
94 
II 
141 
907 
149 
1016 
3' hlussei Zo 
U.sp.ung 
,,/e TDC 
I unume 
: ■."., Rt zzC ¡ l ' J ùu RE UC 
. ι . . Peicepliom 
960100 
FRANCt BEtG.­LUX ALLfH.FFD [TALIF ROY.UNI ESPAGNE ETATSUNIS 
JAPON 
AELE AUT.Ct.1 CtASSf 1 EXTRA­CE CFtASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE MONOE 
960600 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE R.D.ALLEH 
TCHECOSL. ETATSUNIS CHINE.R.P JAPON TAIWAN 
HONG KONG 
AELt AUT.CL.1 CLASSE 1 HERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE HCNOE 
969700 
FRANCE BfLG.­LUX 
PAYS­BAS ALLfH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS JAPON 
AfLf AUT.CL.1 CLASSf 1 EXTRA­CE CEtASSOC. 1RS GATT TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
970100 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE DANEHARK SUEOE FINLANOE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HCNGR1E ROUHANIE ETATSUNIS INDE CHINE.R.P COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG 
AELF AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 
35 3 18 ¡a 105 49 11 
2 
105 82 187 
lu 7 
74 
187 187 
74 
7 6 1 
17 80 2 7 16 1 
5 4 1 7 13 1 3 1 1 
26 lo 4 3 
2 
2 ι 1 9 53 149 10 3 53 
141 
202 
17 
1 1 194 6 12 73 
5 1 
35 6 4 1 41 715 41 41 719 760 
4 0 1 
13 
360 
314d 
844? 
53 
1 I 
7 1 
10 
3 
4 
3481 
83 
2 
46 
806 
83 84 40 
4 0 
7 6 
7 
7 
3 88 3 20 
90 3694 3784 
33 
I 0 0 0 RE UC j 1 Ouc) HE UC 
i f ¡ > Si Valeuis ', Perception! 
970100 
CLASSt 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDt 
97C210 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDf 
DANEMARK 
ISLANDf 
NORVtGt 
SUtDf 
FINLANDE 
SUISSf 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLtH 
POLOGNE 
TCHECCSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
­TUNISIE 
­KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
COLUHBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINI 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.SUU 
INUONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
COREE SUU 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
E U R . t S T 
A U T . C t . 3 
CLASSt 3 
t X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I t R S 
T Û T . Τ IERS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
9 7 0 2 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AfLtN.FED 
ITAtI f 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHf 
ESPAGNE 
GRECE 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MtXIQUf 
PANAHA 
HAITI 
BRtSI L 
MALAYSIA 
CORtf SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AfLt 
AUT.CL.l 
CLASSf L 
33 
1104 
2 
1106 
4923 
12366 
4013 
908 
4921 
12366 
17289 
891 
100 
235 
1640 
6582 
198 
i 
11 
a 1 3 
la 
11 42 
13 
3606 
29 
60o 
192 
7 86 
513 
123 
117 
1 
1 
1 
2 
30o 
9 
116 
l 
1 
3 
19 
1 
3 
7 
2 
1 
7 
16 
18 
30 
6 
166 
706 
1802 
1721 
6030 
287 
6579 
6866 
3 
10727 
10730 
1853 
186 
2039 
19635 
10457 
1564 7 
3179 
18826 
9648 
29283 
76 
157 
1067 
569 
34 
2 
1 
36 
9 
016 
?a 13 
40 
277 
1 
8 
6 
7 
7 
964 
530 
785 
3256 
86 
140? 
I486 
3 
H o 
1 lo 
421 
91 
11 7 
32 
? 1 
i 
2 
7 
2 577 
5 
179 
31 
126 
95 
20 
71 
49 
1 
19 
3 
1 
3 
9 
5 
1 
30 
113 
?aa 276 
1285 
46 
1053 
1099 
1716 
1717 
296 
30 
326 
2 50 4 
50 9 
3012 
4 
1 
I 
1 
74 
3 
2 
5 
27 
1 
1 
1 
116 
6', 
3 4 
39 1 
10 
168 
179 
356 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Sch lüsse l 
und U t s p t u n g 
Code TDC 
et angine 
9 7 0 2 3 0 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
HONOE 
Zollsau 
Dion 
ç 7 
c 7 
~* 
h­
= "Ç 
7 S Z — 
1Ç­7 
3 I 
7 1 
i « 
Ci 
Wer te 
1 OOO RE UC 
V a ' e u i j 
1 ? , 1 7 
4 5 7 9 
4 5 7 9 
53 
53 
6 0 7 0 
1 8 9 6 
5 7 3 0 
312 
6 0 4 2 
1 8 6 8 
7 5 3 B 
9 7 0 3 0 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F E O 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUFDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIE 
•KFNYA 
HAURICE 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANAOA 
« E X I Q U f 
GUATFHALA 
COLOHBI f 
B R F S I L 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREF SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 1 8 
I 300 
2 3 7 4 
2 4 7 6 
563 
7 1 1 
2 7 1 
1 
4 7 2 
143 
2 7 5 
2 1 0 
? 
27B 
6 9 
223 
6 3 8 
1 8 1 
4 2 1 
23 
4 1 4 
422 2 l 5 
2 3 9 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
S 
8 
1 
1 
3 
107 
66 
177 
180 
8 4 
1 3 9 2 
9 1 7 
2 3 0 9 
2 
3 6 3 
3 6 5 
2 3 2 2 
107 
2 4 2 9 
5 1 0 3 
7 8 0 2 
3 4 3 2 
1 6 0 0 
5 0 3 2 
7 7 3 1 
1 2 8 3 4 
9 7 0 3 9 9 1 6 , 1 7 
FRANCE 2 0 2 6 6 
R F L G . ­ L U X 4 6 5 9 
PAYS­BAS 8 4 6 0 
A L L E H . F E D 4 0 2 9 4 
ITAL I F 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RCUM AN I F 
BULGARIE 
•MAROC . N I G F R 
.KENYA 
MAURICE 
FTATSUNIS 
CANAOA 
HFXIQUF 
3 2 5 9 2 
7 4 9 7 7 
7 9 
1 9 0 7 9 
3 
1 7 1 
2 7 8 
3 8 
47 2 
174 7 
47 4 
9 6 1 5 
5 7 3 
7 7 0 
583 
2 
4 6 0 
2 0 1 7 
6 3 4 
9 1 2 
4 1 1 
2 0 0 
12 
32 a 2 
2 1 1 
4 0 0 4 
2 2 3 
318 
Zollemag 
1 OOO RE UC 
Perceptions 
5 4 3 
5 4 3 
6 
6 
6 8 8 
3 7 
7 2 5 
4 0 
4? 
9 0 
2 7 
52 
4 0 
53 
1 3 
42 
1 2 1 
34 
80 
4 
7 9 
3 0 
1 
45 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 0 
1 3 
3 4 
34 
16 
7 6 4 
1 7 4 
4 3 9 
69 
6 9 
4 4 1 
2 0 
4 6 2 
6 5 2 
3 0 4 
9 5 6 
3 9 8 8 
5 
3 0 5 3 
2 7 
36 
6 
68 
2 8 0 
68 
1 5 3 8 
84 
43 
9 3 
74 
3 2 9 
1 0 1 
146 
72 
3? 
? 
1 
1 
4 0 
6 4 1 
36 
6 7 
u n d U i s i . ' u n . ; 
Ceie TDC 
et ongme 
9 7 0 3 9 9 
Zollsau 
Droit 
ççi 
7 3 
K 
7 
£ Çç 
ÇT 7 
2 z 
i l 
2 
W e n , · 
1 0 0 0 RE UC 
1 aleáis 
1 6 , 1 7 
GUATEHALA 2 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
IRAN 
[SRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYS ΙΔ 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE NRO 
COREf SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
A U S T R A f I f 
N . Z f L A N D f 
A f L f 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
5 
9 
2 
2 
1 
1 
107 
7 
2 
2 
394 
1 
2 
8 1 
76 
2 
12 
1 0 9 3 
3 
2 4 3 7 
24 
2 0 5 3 
1 6 1 4 2 
3 6 5 2 
1 5 3 0 ? 
187 
64 
5 
4 7 0 0 1 
3 1 4 9 8 
7 8 4 9 9 
8 
34 
2 3 6 0 7 
2 3 6 4 9 
4 7 2 6 
2 4 6 1 
7 1 8 7 
1 0 9 3 3 5 
1 0 6 8 5 6 
9 9 1 2 5 
9 5 8 3 
1 0 8 7 0 8 
1 0 6 2 7 1 
2 1 5 6 0 6 
9 7 0 4 1 0 9 , 1 7 
FRANCE 66 
B E L G . ­ L U X 6 7 1 
PAYS­BAS 
A L I EH.FEO 
Ι Τ Δ ί Ι Ε 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A I L E H 
HONGRIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AUH 
T I F R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
89 
314 
4 4 
26 
16 
5 
33 
2 1 2 
107 
16 
8 0 
1 
30 
4 
34 
49 
29 
47 
3 
29? 
190 
4 8 ? 
1 
76 
77 
98 
34 
CLASSt 3 13? 
f X T R A - C E 6 9 1 
C E t A S S O C . 1 1 8 7 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA-CE 
HONDE 
179 
16 1 
6 9 0 
Ì 
1 136 
1 8 8 0 
9 7 0 4 9 0 8 . 5 1 7 
FRANCE 5 0 0 7 
B E I G . ­ L U X 4 5 4 6 
PAYS­BAS 3 6 7 9 
A L L E H . F t D 3 7 7 7 
I T A L I E 3 6 6 6 
R O Y . U N I 5 1 2 0 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGt 
SUFDE 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
7 0 1 
7 ,3 ­1 
34 
706 
39 
7 7C 
352 
39 
195 
20 
26 
1 '3 1 
19 
Zo l l e i l i . i g 
l O O O R t UC 
Peiceptions 
1 
1 
17 
1 
63 
13 
1? 
2 
1 7 5 
310 
4 
328 
2 5 8 3 
584 
2 4 4 8 
30 
l u 
l 
7 5 2 0 
5 0 4 0 
1 2 5 6 0 
3 7 7 7 
3 7 8 4 
756 
354 
1 1 5 0 
1 5 6 6 0 
1 5 3 3 
1 7 3 5 3 
7 
1 
3 
19 
10 
? 
7 
7 
3 
4 
3 
4 
76 
1 7 
',.) 
7 
7 
1 
3 
1? 
4 8 
14 
6 7 
4 11 
1 7 
7 4 
1 
6 0 
1 
1,1 
10 
1 
1 7 
7 
? 
0 
7 
! 
, . de ' D ( 
57C49C 
. 
. 
"* ! "­
,1 
■ " RI Ut 
■7 ° 
6 , 5 1 7 
TCHECCSL. 7 1 
HONGRIE 1 3 1 
ROUMANIE 2 3 6 
a U L G A R I t 74 
f T A T S U N I S 3 5 4 3 7 
CANAOA 20 
HEXIQUE 30 
PANAHA 34 
. I N O E S CC 1 
B R f S I L 11 
ARGENTINE 4 
t I B A N 94 
SYRIE 2 
ISRAFL 6 
P A K I S I A N 5 
INDE 28 
THAILANDE 2 
SINGAPOUR 25 
P H I L I P P I N 17 
C H I N E . R . P 3 9 3 
CCREf SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A L S I R A t l E 
4 
1 9 1 7 
5 2 5 
1765 
5 
A E t t 7 3 0 9 
A U T . C f . 1 3 7 8 3 8 
CLASSE 1 4 5 1 4 7 
AUT.AOH 1 
T I E R S CL2 2 5 5 6 
C L A S S t 2 2 5 5 7 
f U R . E S T 6 6 6 
A U T . C f . 3 393 
C L A S S t 3 1 0 6 1 
t X T R A ­ C E 4 8 7 6 1 
C E t A S S O C . 2 0 8 7 8 
TRS G A T I 4 7 1 2 6 
A U T . T I t R S 1 6 3 8 
T O T . T I E R S 4 8 7 6 4 
INTRA­CE 2 0 6 7 7 
HONDE 6 9 6 4 2 
9 7 0 5 0 0 1 0 , 1 7 
FRANCF 1 2 6 8 
B f t G . ­ f U X 2 3 9 
PAYS­BAS 1 1 1 0 
A l L E M . F t O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
NORVfGE 
SUEDt 
F I N L A N D t 
s u i s s f AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGGSLAV 
G R t C f 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
3 2 9 0 
3 7 7 0 
2 3 5 
4 3 0 
1 
109 
4 5 
26 
3 2 5 
174 
11 
56 
1 
1 
R . D . A I L E H 1 2 6 1 
POLOGNf 7 3 1 
T C H E C O S t . 6 2 6 
HONGRI t 8 
ROUHANIE 1 4 3 
BULGARIE 10 
ETATSUNIS 176 
H f X I Q U f 6 
COtOMBIE n 
EQUATEUR 1 
PEROU 1 
ISRAEL 2 
P A K I S T A N 1 
INOE 38 
THAILANDE 2 
INDONESIE 4 
SINGAPOUR 33 
P H I L I P P I N 1 
C H I N f , R . P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I F 
A t t f 
A U T . C f . 1 
CLASSf 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
f U R . f S Τ 
A U I . C L . 3 
CLASSf J 
I X T K A ­ C f 
C E t A S S O C . 
3 1 6 
125 
3 9 0 0 
2 5 8 3 
1 7 3 0 
l 
1 1 2 6 
4 3 6 4 
5 4 9 0 
4 5 3 3 
4 1 3 3 
7 7 8 0 
3 1 6 
3 0 9 6 
1 3 1 1 9 
9 7 5 4 
1RS GATI 6 6 6 7 
A U T . T I E R S 4 1 9 5 
T U T . T I E R S 1 3 0 6 ? 
I N T R A ­ C E 9 6 1 7 
HONOt 2 2 6 1 6 
9 7 0 6 0 3 0 , 1 7 
FRANCF 7 
A t l t M . F t D ; 3 
ROY.UNI 26 
I C H t C C S L . 1 
PAKISTAN 3 
INDE 
HI I I I 
' V u . . . ' 
6 
1 1 
2 0 
6 
3 0 1 2 
? 
3 
3 
1 
8 
1 
2 
2 
1 
3 3 
1 6 3 
4 5 
150 
6 2 1 
3 2 1 6 
3 83 7 
2 1 7 
2 1 7 
57 
33 
9 0 
4 0 0 6 
139 
4 1 4 5 
2 4 
4 3 
11 
5 
3 
3 3 
17 
1 
6 
126 
73 
6 3 
1 
14 
1 
16 
I 
1 
4 
3 
32 
1 3 
3 9 0 
2 1 d 
173 
1 1 3 
4 3 6 
5 4 9 
45 3 
4 5 3 
2 7 6 
32 
3 1 0 
88 7 
4 2 0 
1 306 
357 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
, : 
„,1e TOI 
970603 
Z.illsil! 
1 2 3 
'. 
Di..., l 
7 3 
Ç " 
il 
1 000 RE UC 
. liemi 
0, I 7 
BANGLAD. 1 
JAPON 
AUSTRALIE 
AfLF 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
TlfRS CL 2 
20 
2 
26 
22 
48 
4 
C L A S S f ? 4 
FUR.FST 
CLASSf 3 
fXTRA­Cf 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.TlfRS 
1 
1 
13 
10 
13 
13 
[NTRA­CE 10 
HONOE 63 
970607 ! 13,1 1 7 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SllfOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
R.D.ALLEH 
TC H E C O S L . 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
CANAOA 
BRfS IL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
TIFRS CL 7 
CLASSF 2 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
ΤΟ Τ . Τ Ι E R S 
I N T R A ­ C E 
HDNOF 
971199 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IF 
ROY.UNI 
IRLANDF 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.SOHALIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BREI IL 
ISR1EL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
RANGLAD. 
THAILANDE 
INOONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KUNG 
HACAO 
AUSTRALIE 
512 
3099 
67 
82 
174 
1107 
6 
17 
357 
1 
l 
1 
56 
82 0 
11 
1 
7 
1 
433 
94 
19 
4 7 
39 3 
117 
11 
1437 
1236 
2725 
697 
69 7 
18 
47 
105 
3527 
3934 
3786 
241 
3577 
3934 
746 1 
9,5 1 7 
10763 
962 
1910 
3109 
6775 
3550 
94 
213 
731 
184 7 
395 
984 
12580 
17 
2256 
1530 
32 
l 
1 1 
11 3 
436 
1077 
1821 
77 
in 
18 
5 
3873 
721 
15 
4 0 
1 
3701 
308 
78 
11 
10 
1 
1 
1745 
266 
4744 
3186 
47? 
2 
31 
Zollemag 
1000RE UC 
Peiceptions 
149 
1 
7 
48 
β 
111 
ι 
1 
59 
13 
3 
6 
13 
13 
2 
201 
167 
368 
94 
9', 
3 
6 
14 
444 
33 
476 
337 
9 
21 
69 
175 
35 
93 
1 1 9 1 
2 
214 
145 
3 
1 
41 
41 
10? 
173 
7 
1 
? 
368 
63 
1 
4 
352 
77 
7 
3 
1 
166 
25 
403 
303 
40 
H 
'7.2' 1. hlussel Zollsau | 
und Uispiung 
Cale roc 
·■! ungine 
970699 
Dm.t 
c 
■ ~ 
£ 
f _~ 3 7 
7 ­3 
il 
Wene 
1 000 RE JC 
Valent! 
9,5 1 7 
OCEAN.USA 7 
DIVERS ND 1 
NCN SPEC l 
AELF 19972 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
fXTRA­Cf 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
13737 
33709 
16 
6573 
8591 
3949 
1745 
5654 
47994 
28475 
40523 
AUT.TIFRS 7420 
TOT.TIERS 47943 
DIVERS 2 
INTRA­CE 28424 
HONOE 76420 
970710 5, 1 7 
FRANCE 144 
PAYS­BAS 12 
AffEH.FFD 1 
ITALIE 21 
ROY.UNI 1? 
DANfHARK 
NORVfGf 
SUfDf 
SUISSf 
.KENYA 
ETATSUNIS 
CORff SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSf 1 
AUT.AOM 
TlfRS CL? 
CLASSf ? 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
970790 
FRANCE 
BEfG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDf 
OANfHARK 
NORVfGf 
SUfDf 
FINfANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
fSPAGNE 
ANDORRE 
U.R.S.S. 
R.D.AflEH 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
ROUHANIE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
HONGOLIE 
CHINE.R.P 
COREf NRÛ 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CFtASSOC. 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF. 
HONOE 
3 
905 
4 
8 
4 
3 
19 
40 
1 
932 
43 
975 
4 
20 
24 
999 
162 
994 
l 
995 
178 
1177 
12, 1 7 
6141 
668 
379 
912 
604 238 
16 
55 
67 
438 
46 
19 
61 
97 
465 
1 
81 
184 
3 
150 
3 
16 
377 
9 
2 
3 
2 
? 
5 
11 
1 
177 
6470 
44 3 
151 
1 
571 
7335 
6310 
16 
7 3.3 
796 
421 
17 
433 
9544 
8770 
8783 
741 
9178 
8704 
18743 
Zone·:'.m 
lOOORE'UC 
Peicepliom 
1 
1897 
1305 
3202 
814 
816 
'171 
166 
141 
3810 
701 
4555 
1 
41 
1 
2 
47 
2 
4 9 
1 
1 
50 
50 
29 
2 
7 
8 
13 
6 
2 
7 
12 
16 
10 
22 
18 
7 
45 
1 
1 
1 
71 
7 70 
5 3 
18 
117 
880 
99 7 
9 4 
9 6 
11 
? 
11 
1054 
89 
1143 
G7T u · usse 
und U.sp.unq 
Cu.ie TOC 
el ungine 
97C80C 
Οι.,,ί 
Z ? 
I 7 
-'' c 
■ ­
s fi 
f 7 
2 3 
3 7 
«t 
­
1 000 HE UC 
Vaienti 
5,5 1 7 
FRANCE 1289 
BELG.­LUX 576 
PArS­BAS 980 
ALLEH.FED 855 
ITALIt 1557 
R O Y . U M 
DANtHARK 
sutot suisst AUIRlCHt 
fSPAGNf 
R.U.AtLfH 
ROUMANIf 
tTATSUNIS 
AEtE 
AUT.Cf. 1 
ClASSl 1 
fUR.fSI 
23 
1 
13 
32 
12 
230 
8 
72 
81 
302 
383 
8 
CLASSt 3 8 
fXTRA­Cf 391 
CftASSOC. 5259 
TRS GAIT 383 
AUT.TItRS 8 
TOT.TItRS 391 
INTRA­Cf 5259 
HONDf 5650 
S797C0 0, 9 8 
FRANCE 123 
BftG.­tUX 6 
PAYS­BAS 28 
ALLfH.FFD 434 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
GRECE 
R.D.AtLfH 
TCHECOSL. 
.KENYA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PAKISTAN 
INUE 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
AEtE 
AUT.CL. 1 
CLASSf 1 
AUT.AOH 
TICHS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
40 
141 
7 
H 
22 
4 
15 
27 
2 
1 
3 
1 
1 
62 
1 
24 
4 
29 
1 
I 
2 
223 
101 
324 
1 
30 
31 
4 
4 
359 
633 
353 
4 
357 
631 
990 
980110 10, 1 7 
FRANCE 33 
BELG.­LUX 14 
PAYS­BAS 46 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUtDf 
FINtANDf 
SUISSf 
AUTRICHE 
fSPAGNf 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
JAPON 
HONG KUNG 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXIRA­CE 
CEtASSOC. 
1RS GAIT 
AUT.TIERS 
ICT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDt 
930130 
867 
198 
76 
1 
2 
142 
19 
49 
141 
45 
50 
13 
736 
74? 
480 
58 
18 
538 
1160 
493 
45 
536 
1160 
1698 
13, 1 7 
FRANCE 2700 
BELG.­LUX 1272 
PAYS­BAS 1706 
ALLtH.FEO 
ITALIt 
5895 
7663 
Zollemag 
I 000 RE UC 
Peicepliom 
1 
1 
2 
1 
13 
4 
4 
17 
21 
21 
22 
β 
14 
2 
5 
14 
5 
5 
1 
24 
24 
48 
6 
6 
49 
5 
54 
358 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
und U r s p r u n g 
— Code TDC 
el ongme 
9 3 0 1 3 0 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N I A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
H A L T E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I F 
. H A R O C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
I N D E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R F E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
9 8 0 2 1 0 
F R A N C F 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. N I G E R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
E A H A 
T I F R S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
9 3 0 2 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
N O R V E G E 
Z o l l s a u 
— 
Dtoit 
3 
7 3 3 
c δ N . 
3 
3 u Cl IC c 
|Λ 
5'S 
z 3 
7 3 
2 'z 
Z 
W e i t e 
1 0 0 0 RE7UC 
Valent! 
1 3 , 1 7 
2 3 3 
1 
2 1 1 
3 
4 5 
4 
2 0 0 
1 6 4 
5 
1 9 5 
1 2 
2 0 
I 
4 2 4 
1 
6 
7 
1 
1 
3 2 5 
3 9 
a 1 
2 
4 
1 
1 1 
4 1 1 
9 
7 9 
l 
9 
8 6 1 
9 8 9 
1 8 5 0 
1 
1 1 4 
1 1 5 
4 5 9 
l 4 6 0 
2 4 2 5 
1 9 2 5 7 
2 3 7 3 
5 1 
2 4 2 4 
9 
1 9 2 5 6 
2 1 6 9 0 
1 1 , 5 1 7 
4 1 9 B 
1 5 2 0 
2 1 1 3 
2 8 7 0 
8 0 1 
5 6 0 
1 4 0 
a 7 
1 8 
7 5 4 
1 6 0 
1 2 
3 
3 3 
1 
4 
1 
3 2 5 
1 3 
4 
4 0 3 
7 
2 
5 
7 
3 5 
5 3 9 4 
5 6 
7 5 3 
1 6 4 1 
5 8 6 3 
7 5 0 4 
4 
8 2 3 
8 2 7 
3 3 9 
3 5 
3 7 4 
8 7 0 5 
1 1 5 1 0 
8 6 3 4 
1 1 3 
8 6 9 7 
1 1 5 0 2 
2 0 2 0 7 
1 4 , 1 7 
1 9 4 2 
1 1 6 7 
5 6 1 6 
6 1 4 1 
2 0 9 
1 6 7 
1 4 1 
5 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peicepliom 
3 0 
2 7 
6 
1 
7 6 
2 1 
1 
2 5 
2 
3 
5 5 
1 
1 
4 2 
5 
1 
1 
1 
1 3 
1 
1 0 
1 
1 1 2 
1 2 9 
2 4 1 
1 5 
1 1 
6 0 
6 0 
3 0 3 
7 
3 1 5 
6 4 
1 6 
1 
1 
2 
8 7 
1Θ 
1 
4 
3 7 
1 
4 6 
1 
1 
1 
4 
6 2 0 
6 
3 7 
1 8 9 
6 7 4 
8 6 3 
9 5 
9 5 
3 9 
4 
4 3 
9 8 7 
1 3 
Î O O O 
7 1 
7 0 
1 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U i s p i u n g 
— Code TDC 
et ongme 
9 8 0 7 9 0 
S U E O E 
F I N L A N O E 
S U I S S f 
A U T R I C H f 
E S P A G N f 
G R f C E 
T C H E C O S L . 
R O U H A N I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
Z o l l s a u 
— 
Oton 
5 
c: 1 
= 1 
N 3 
" 
•1 
3 S ~ 3 
2 = 
3 3 
3 c 
Z 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
2 
3 7 9 
5 5 4 
6 5 
2 
2 
7 
4 
4 
3 4 
9 
5 
8 5 3 5 
1 6 3 
1 8 
3 
9 3 4 
6 9 1 4 
9 6 4 8 
4 
1 8 1 
1 8 5 
1 1 
5 
1 6 
1 0 0 4 9 
1 5 5 4 5 
9 8 7 5 
1 6 8 
1 0 0 4 3 
1 1 1 3 9 
2 1 5 8 6 
9 8 0 3 1 0 j 1 3 , 1 7 
F R A N C E 7 6 0 2 
B E L G . ­ L U X 2 4 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
K O W E I T 
I N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 4 7 9 
1 1 4 2 1 
1 0 5 7 0 
9 0 0 
6 7 
3 4 7 
4 7 2 
2 2 7 
1 7 1 
l 
1 3 9 
1 
3 
1 
1 1 
3 2 7 4 
3 
1 
1 
1 1 
6 
2 
1 
1 9 
1 
2 8 
6 
6 
5 4 7 C 
3 5 
3 7 
4 
2 1 1 6 
8 9 7 3 
1 1 0 9 6 
1 4 8 
1 4 8 
1 5 
6 
7 1 
1 1 2 6 5 
3 1 7 1 3 
1 1 1 1 4 
1 5 0 
1 1 2 6 4 
3 1 7 1 7 
4 2 9 8 2 
9 8 0 3 3 0 9 , 5 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F t O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N F H A R K 
I S L A N D E 
S U E D f 
S U I S S f 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E l 
1 7 0 
8 
1 5 
1 2 7 4 
1 0 7 
4 d 
6 
1 
1 
8 
4 5 
12 
4 
1 6 3 
6 9 5 
2 0 1 
3 
2 
1 0 3 
8 6 9 
1 7 2 
Z o l l e m a g 
l O O O R E / U C 
Peiceptions 
4 6 
7 8 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 9 1 
2 3 
3 
1 3 1 
1 2 4 8 
1 3 7 9 
2 5 
2 6 
2 
1 
2 
1 3 3 3 
2 4 
1 4 0 6 
1 1 7 
1 1 
4 5 
6 1 
3 0 
2 ? 
18 
1 
4 2 6 
I 
1 
? 
4 
1 
1 
7 1 1 
5 
1 
1 
2 7 5 
1 1 6 7 
1 4 4 ? 
1 9 
1 9 
2 
1 
3 
1 4 4 5 
7 0 
1 4 6 4 
1 
1 
1 
4 
1 
1 6 
6 6 
1 1 
1 0 
•11 
1 ? 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
und U i s p i u n g 
Code TDC 
el ongme 
9 8 0 3 3 0 
T I E R S C L 2 
C L A S S f 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T I 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
H U N D E 
9 6 0 3 1 1 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y 6 ­ 6 A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P U N 
H C N G K O N G 
A f L f 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T l f R S C f 2 
C L A S S t ? 
t X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
T R S G A I T 
T U T . I l t K S 
I N T R A ­ C f 
M O N D f 
9 6 0 3 1 9 
F R A N C t 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I I A f I f 
R U Y . U N I 
I R l A N D t 
D A N E H A R K 
S U E D E 
F I N L A N D t 
S U I S S f 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
E S P A G N E 
R . O ­ A L L t M 
E T A T S U N I S 
P E R D U 
I S R A E L 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C f 
C t t A S S O C . 
T R S G A I ! 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
[ N T R A ­ C E 
H U N D E 
9 8 0 4 1 1 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
A L L E M . f f 0 
E T A T SUN I S 
A U T . C f . 1 
C l A S S t 1 
f X T R A ­ C E 
Z o l l s a u 
Dtoil 
._ 
C 7. 
f í •N. t 
g 
•1 
5 3 7 3 
«­S 
c s 
7 c 
.2 f 
• c 
Ζ 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
9 , 1 1 7 
2 0 4 
2 0 4 
1 6 
1 6 
1 1 9 2 
1 1 2 4 
9 8 1 
2 1 1 
1 1 9 2 
1 1 2 4 
2 7 1 6 
7 , 1 1 7 
4 5 
7 
1 
7 2 
9 
1 
2 2 2 
2 
1 9 
2 
2 
22Ό 
22 
2 4 7 
2 
2 
2 4 9 
1 3 4 
2 4 9 
2 4 9 
1 3 4 
3 6 3 
7 , 1 7 
1 0 4 1 
1 5 2 
1 3 6 
3 6 5 6 
1 3 2 7 
6 7 5 
3 
1 
9 7 
1 
2 7 6 0 
9 
3 
4 2 
7 
1 7 6 0 
1 
1 
7 
9 9 5 
3 7 4 5 
2 U 0 6 
0 5 5 1 
9 
9 
7 
7 
6 5 6 7 
6 5 1 1 
6 5 5 2 
1 5 
6 5 6 7 
6 1 1 5 
1 3 0 6 2 
4 , 1 7 
4 
2 
7 4 
1 1 
1 1 
1 1 
H 
C t t A S S O C . 6 0 
T R S G A T I 1 1 
l u i . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
9 8 0 4 1 9 
F R A N C E 
B f L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L t H . F t D 
1 T A L I t 
« U Y . U M 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H f 
f T A T S U N I S 
I N D E 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
1 1 
8 0 
9 1 
6 , 5 1 7 
1 2 7 
2 
6 
3 6 1 
3 0 
9 
1 
2 1 6 
2 
1 6 3 
3 
2 
1 6 3 2 
Zo l l e i t t ag 
1 0 0 0 RE. 'UC 
Petceptiom 
1 9 
1 9 
2 
2 
93 
20 
1 1 3 
1 7 
1 
1 7 
2 
1 9 
1 9 
1 1 
6 1 
1 
7 
1 9 3 
1 
3 
1 2 3 
7 0 
2 6 2 
1 9 6 
4 5 9 
1 
1 
4 5 9 
1 
4 6 0 
1 
1 4 
1 1 
1 0 6 
359 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­ 1973 ­ Année 
GZT Sch lüsse l 
und U i s p i u n g 
Code TDC 
et ongme 
9 8 0 4 1 9 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
9 3 0 4 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L IE 
R O Y . U N I 
SUISSE 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
C F t A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
9 8 0 1 1 1 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L IE 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOIIGOStAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
B R F S I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N F , R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSt 1 
T I F R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
9 3 0 5 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
F INLANOE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
B R E S I L 
¡SRAEL 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S C f 2 
CLASSE ? 
Zollsau 
Oton 
7 
­ . ■ ; 
33 3 
c 
­, 
c 3 
c 7 » à 
s S 
'7 " 
i 3 
■ · . Cl 
We i te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
6 , 5 1 7 
778 
1795 
2 07 3 
5 
5 
2 0 2 8 
526 
2 0 7 8 
2 0 2 9 
526 
2 5 5 4 
2 , 1 7 
1 
1 
78 
1 
10 
5 
10 
15 
10 
2 1 
25 
81 
2 1 
25 
81 
106 
8 , 5 1 7 
1 0 0 0 
45 
107 
2 3 3 4 
87 
33 
6 9 
2 
l 5 2 0 
284 
1 
16 
11 7 
74 1 
81 
1 1 
68 
14 
2 
11? 
2 
9 
5 
162 
37 
254 
85 
5 
840 
398 
1238 
2 7 1 
77 1 
414 
16? 
6 1 6 
7 1 7 5 
4 1 2 3 
1 7 3 8 
38 7 
2 1 2 5 
4 1 2 3 
6 2 4 8 
7 , 1 7 
2 3 4 
35 
76 
1 6 4 6 
132 
1 7 1 
2 
2 
9 7 
222 
3 
4 
19 
11 
? 
1 
6 
73 
531 
9 
3 
4 9 6 
6 9 1 
1 0 3 7 
25 
25 
Zollemag 
1000RE/UC 
Perceptions 
15 
117 
1 3 1 
132 
132 
1 
1 
1 
3 
5 
44 
24 
l 
10 
20 
7 
1 
6 
1 
10 
1 
14 
3 
7? 
7 
71 
34 
105 
23 
23 
39 
14 
52 
148 
33 
1 8 1 
12 
7 
16 
1 
4 
6 
7 7 
1 
35 
41 
76 
2 
? 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U i s p r u n g 
— Cecie TDC 
et ottgtne 
9 8 0 5 1 9 
Zollsatz 
— 
Dion 
5 
c δ 
0 7 
N 3 
*­
ï 
», 3 
3 73 
3 S 
S z 
~z ­3 
2 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
7 , 1 7 
EUR.EST 19 
A U T . C L . 3 73 
CLASSE 3 
E X T R A ­ C f 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDf 
9 8 0 5 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E » . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUEDf 
S U I S S f 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
f T A T S U N I S 
I S R A E l 
INDE 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
9 8 0 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S t 
PORTUGAt 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
R . O . A L L E M 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
9 3 0 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
92 
1 2 0 4 
2 3 2 3 
1 1 2 2 
8? 
1 2 0 4 
2 3 2 3 
3 5 2 7 
5 , 1 7 
6 3 
26 
80 
2 6 0 
27 
66 
3 
9 
52 6 
1 
81 
14 
6 
14 
6 
85 
6 
1 
1 
138 
168 
3 0 6 
33 
33 
14 
14 
3 5 3 
4 5 6 
3 3 3 
2 0 
3 5 3 
4 5 6 
8 0 9 
8 , 5 1 7 
4 7 0 
2 7 6 
37 
1 4 8 9 
68 
26 
2 
l 
38 
13 
72 
1 
1 
17 
5 
1 
57 
2 
8 
75 
1 
152 
35 
2 3 7 
1 
1 
82 
82 
3 2 0 
2 3 4 0 
3 0 0 
20 
3 2 0 
2 3 4 0 
2 6 6 0 
6 , 5 1 7 
2 0 9 
1 5 9 4 
6 5 5 
1 8 4 9 
15 
2 6 9 
33 
1 
30 
40 
8 2 3 
15 
1 
34 
5 
9 5 9 
12 
38 
1 
6 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
1 
5 
6 
79 
6 
84 
3 
3 
4 
1 
1 
4 
7 
3 
15 
2 
2 
1 
1 
17 
1 
16 
2 
3 
1 
6 
I 
5 
1 
6 
13 
7 
20 
7 
7 
26 
? 
77 
17 
? 
? 
3 
53 
1 
? 
67 
l 
2 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 6 0 7 0 0 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPUN 
TAIWAN 
HUNG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
H E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HONDE 
9 8 0 8 0 C 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T l f R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
5 8 0 9 0 0 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
5 8 1 0 0 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C . 
1RS G A T I 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
Zollsau 
— 
D'Oli 
5 
7 7 
O'S 
M ^ 
^ 
a 
3 3 
5 3 çç. 7 
2 1 
| 3 
5 1 
Cl 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valent, 
6 , 5 1 7 
4 7 
4 
7 7 5 
14 
1 
1 1 9 6 
1 7 6 1 
2 9 5 7 
64 
64 
40 
47 
87 
3 1 0 8 
4 3 2 2 
3 0 4 0 
6Θ 
3 1 0 8 
4 3 2 2 
7 4 3 0 
8 , 1 7 
2 9 0 9 
8 1 
2 4 5 
4 3 0 1 
3 54 
1 3 3 9 
1 
1 3 8 
4 
18 
3 1 0 6 
2 8 0 
130 
2 3 
87 
1 
2 2 
22 86 
60 
1 
7 
104 
9 
4 8 8 5 
2 5 8 1 
7 4 6 6 
17 
17 
1 3 3 
133 
7 6 1 6 
7 8 9 0 
7 5 7 0 
46 
7 6 1 6 
7 8 9 0 
1 5 5 0 6 
6 , 1 7 
7 
1 
3 1 
3 
92 
2 
10 
7 
1 
104 
7 
1 1 1 ι L 
112 
4 2 
112 
112 
4 2 
154 
7 , 5 1 7 
2 0 6 
2 
2 
3 
42 
143 
25 
3 6 5 
l 
87 
4 5 5 
2 1 0 
9C8 
1118 
1 1 1 8 
2 1 3 
1 1 1 8 m a 2 1 3 
1 3 3 1 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
3 
5 0 
1 
78 
1 1 4 
192 
4 
4 
3 
3 
6 
1 9 8 
4 
2 0 2 
107 
1 1 
l 
2 4 8 
2 2 
1 0 
2 
7 
2 
1 8 3 
5 
1 
8 
1 
39 1 
20 6 
5 9 7 
1 
L 
1 1 
1 1 
6 0 6 
4 
6 0 9 
6 
1 
6 
7 
7 
7 
3 
1 1 
2 
27 
7 
3 4 
16 
6 8 
8 4 
8 4 
8 4 
360 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U i s p r u n g 
— Code TDC 
el angine 
9 1 1 1 9 0 
F R A N C E 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D F 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R O U H A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R F S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D t 
T H A 1 L A N O F 
H A L A V S I A 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
D I V E R S N D 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
0 I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
9 8 1 1 1 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N E H A R K 
S U F D E 
F S P A G N F 
G P F C F 
. " A R n c 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C F 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
9 8 1 1 9 0 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A t t E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N E H A R K 
N O R V E G F 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
H A L T E 
G R E C E 
T U R Q U Í F 
R . D . A L L E H 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
. T U N I S I E 
. T A N Z A N I E 
F T A T S U N I S 
B R F S I L 
L I B A N 
I R A N 
I S R A F L 
P A K I S T 6 N 
I N D E 
N E P A L 
B I R M A N I E 
C H I N f , R . P 
Z o l l s a u 
— 
Dtoit 
3 
7 7 
"33 3 
3 
u "33 
Z 17 
| 3 
7ç­33 
S 3 
z 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 1 , 1 7 
1 2 7 7 8 
3 6 5 
2 2 5 0 
8 9 6 5 
1 4 7 0 
1 3 5 3 
6 5 
7 
1 
6 3 
1 9 7 9 
3 7 9 1 
4 7 6 
9 
1 
2 
1 0 3 
3 4 
1 4 6 
1 
6 
6 
2 
1 
1 
1 1 0 
4 2 3 
2 4 4 6 8 
3 6 
2 0 0 
1 4 
6 6 8 4 
2 5 1 5 7 
3 1 8 4 1 
8 7 1 
B 7 1 
1 
1 1 0 
1 1 1 
3 2 7 7 3 
7 5 7 7 8 
3 2 5 6 1 
2 1 2 
3 2 7 7 3 
1 4 
2 1 7 2 8 
5 8 5 1 5 
3 , 1 7 
4 6 
7 
1 
6 1 4 
1 
2 
2 
1 1 
1 8 7 
2 4 5 
2 1 5 
71­0 
1 7 0 
1 4 
4 3 4 
4 4 7 
6 4 5 
6 4 5 
1 0 9 3 
1 5 5 8 
2 0 1 
2 
2 0 3 
6 6 3 
1 7 6 1 
1 0 , 1 7 
1 9 0 4 
2 1 2 
2 9 0 
2 1 9 
1 8 4 7 
9 9 4 
1 9 1 
8 2 1 
1 
1 4 
1 8 7 
8 1 
5 
3 
1 3 
9 6 
1 1 
1 1 3 
1 
1 4 
1 1 
1 4 1 
2 
1 
1 
7 0 
1 
3 2 
1 
1 
? 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
1 4 9 
7 
1 
6 
7 1 8 
3 6 ? 
5 2 
1 
1 1 
4 
1 6 
1 
ι 
1 2 
4 7 
2 6 9 1 
4 
2 2 
2 
7 3 5 
2 7 6 7 
3 5 0 3 
9 0 
9 0 
1 2 
1 2 
3 5 8 2 
2 3 
3 6 0 5 
6 
7 
6 
8 
5 
1 3 
1 3 
1 9 
6 
6 
9 9 
1 9 
8 ? 
1 
1 9 
3 
1 
1 
1 0 
1 
π 
1 
1 
1 4 
? 
1 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U i s p i u n g 
— Code TDC 
et ongme 
9 8 1 1 9 0 
J A P O N 
H O N G K O N G 
Λ Ε Ι Ε 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S f ? 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
9 8 1 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C O L O H B I E 
B R E S I L 
I S R A E L 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E t t 
A U T . C f . 1 
C t A S S f l 
T l f R S C L 2 
C L A S S E 2 
f U R . f S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
9 8 1 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 8 1 4 0 0 
F R A N C E 
B E f G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f « . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P G N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A f L E 
A U T . C L . 1 
C t A S S f 1 
Zol lsatz 
— 
Dion 
δ 
z 2 
35 "S 
| h. 
si 
S 7 — 7 
2 S 
3 3 
? =3 > Jç 
17 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
6 
2 0 
2 0 9 6 
4 5 5 
2 5 5 3 
2 7 
7 9 
1 0 6 
1 2 7 
2 
1 2 9 
2 7 6 8 
4 6 0 8 
2 4 4 2 
2 1 0 
7 6 5 ? 
4 4 7 ? 
7 7 6 0 
9 , 1 7 
1 7 6 5 
7 6 0 
5 0 3 
1 5 5 6 
5 6 6 
9 9 
3 
1 0 
H 
8 3 
1 
1 1 9 
3 7 2 
1 7 
9 
9 7 
4 2 9 
1 
1 8 
5 
3 
4 2 
8 2 
3 9 
4 6 3 
6 9 4 
5 3 2 
1 2 2 6 
5 6 8 
1 6 8 
1 0 6 
3 
1 0 9 
1 9 0 3 
4 6 5 0 
1 8 4 6 
5 5 
1 9 0 3 
4 6 5 0 
6 5 5 3 
7 , 1 7 
1 2 6 
5 3 
9 
1 8 0 
8 
5 
5 
a 2 3 
3 
1 
1 3 
3 2 
4 5 
4 5 
3 7 6 
4 0 
5 
4 5 
3 7 6 
4 2 1 
1 0 , 1 7 
4 1 2 
3 
1 5 
1 1 3 3 
5 9 
on 8 
1 1 
7 1 
3 5 
5 
3 3 
4 0 
1 4 
1 
1 3 0 
1 0 9 
? a i 
Zol le r l rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 
2 
2 1 0 
4 6 
2 5 5 
8 
H 
1 3 
1 3 
2 4 4 
2 1 
2 6 5 
9 
1 
1 
7 
1 1 
3 3 
2 
1 
9 
3 9 
2 
4 
7 
4 
4 2 
6 2 
4 8 
1 1 0 
5 1 
1 1 
1 0 
I C 
1 6 6 
5 
1 7 1 
1 
2 
1 
7 
3 
3 
1 
'1 
1 
1 
7 
4 
1 
1 
4 
1 
1 ■· 
1 1 
7 3' 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TOC 
et ongme 
9 8 1 4 0 C 
T I E R S C L 2 
C L A S S f 2 
f U R . f S I 
C L A S S E 3 
f X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
1 R S G A T T 
I C I . Τ I E R S 
I N T R A ­ C t 
M O N D f 
9 8 1 1 2 0 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t D 
I I A t I t 
R O Y . U N I 
S U f D f s u i s s f 
A U T R I C H f 
f S P A G N E 
R . U . A L L f H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C H I N f , R . P 
J A P O N 
T A I n A N 
H O N G K O N G 
S f C R f I 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C t 
C t t A S S O C . 
T R S G A T I 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
O I V f R S 
I N T R A ­ C t 
M O N D f 
9 8 1 5 5 C 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U t D f 
S U I S S f 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
P O L C G N f 
T C H f C O S L . 
E I A T S U N I S 
C h i l l 
I N D C N E S I E 
C H I N E , R . P 
C O R E E S U U 
J A P O N 
I A I W A N 
H O N G K O N G 
D I V E R S NO 
S f C R f T 
A E t t 
A U T . C L . l 
C L A S S t I 
T I t R S C L 2 
C L A S S f 2 
E U R . E S T 
A L I . C L . 3 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C f 
C f t A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
I 0 1 . I I E R S 
D I V E R S 
I M R A ­ C E 
H C N D Í 
5 8 1 6 0 C 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E O 
H A L I E 
R O Y . U N I 
D A M P A R K 
N O R V E G t 
S U E D E 
F I N L A N U f 
S U I S S f 
A U T R I C H E 
Zol lsatz 
Ø i o r i 
.. 
c 1 
3 Í 
^ c 
K 
, 7 S 7: 0 3 7 3 
2 z 
'z 3 
1 
lu 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
ι aleuti 
1 0 , 1 7 
1 4 
1 4 
5 
5 
3 0 8 
2 0 6 2 
3 0 8 
3 0 8 
2 0 6 2 
2 3 7 0 
1 7 , 1 7 
3 5 
3 4 6 
1 6 
7 3 5 
2 0 
5 1 8 
4 4 
3 
1 
1 
2 3 5 
3 1 
6 2 
1 1 
5 
9 
1 7 4 
1 0 3 
3 
5 4 
3 5 7 
1 6 6 
1 1 3 
6 7 9 
5 7 
5 7 
3 6 4 
1 7 4 
5 3 8 
1 2 7 4 
1 1 1 2 
8 5 1 
4 2 3 
1 2 7 4 
3 1 2 
1 1 5 2 
2 7 7 6 
1 3 , 1 7 
7 7 6 
7 8 2 
1 1 5 
1 1 8 3 
7 7 
3 7 1 
1 1 
4 0 
1 3 
1 
1 
1 8 4 
4 
3 8 
7 7 
6 
9 
1 1 0 
1 3 
3 1 9 9 
4 4 0 
6 3 2 
6 
4 1 
4 3 6 
3 2 2 7 
3 6 6 3 
1 1 0 0 
1 1 0 0 
2 2 6 
1 1 0 
3 3 6 
5 C 1 9 
7 6 8 5 
4 3 6 1 
7 3 4 
5 0 5 9 
4 7 
2 6 8 5 
7 3 3 1 
7 , 1 7 
1 4 7 
3 3 
1 6 2 
2 8 6 
8 4 4 
5 5 2 
9 6 9 
1 
2 9 
1 
1 0 6 
2 1 
Z o l l e i t t a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Petcepltons 
1 
1 
1 
i 
3 ι 
3 l 
6 8 
7 
1 
4 0 
5 
1 4 
2 
1 
2 
3 0 
1 8 
1 
9 
6 0 
9 6 
1 9 
1 1 5 
1 0 
1 0 
6 2 
3 0 
9 1 
1 4 5 
7 2 
2 1 7 
4 6 
l 
5 
2 
2 4 
1 
5 
4 
1 
1 
1 4 
2 
4 1 6 
1 7 
8 2 
1 
5 
5 7 
4 2 0 
4 7 6 
1 4 3 
1 4 3 
2 1 
1 4 
4 4 
5 6 7 
9 5 
6 6 3 
4 1 
6 9 
2 
7 
1 
361 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1973­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TOC 
et ongme i ï 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
10O0RE/UC 
Peiceptions 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ongme 
Wecte 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
Zollertrag 
1000 RE/UC 
Peiception. 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TOC 
et origine 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
9RI600 
FSPAGNF 
FTATSUNIS 
CHINF,R.Ρ 
CORFF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AFLF 
A U T . C l . 1 
CLASSF 1 
H F R S CL 2 
CLASSF ? 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C f 
HONOF 
9 3 9 7 0 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L IE 
ROY.UNI 
OANF"ARK 
NORVFGF 
SUEDE 
F INLANDE 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
TCHFCOSL. 
.HAROC 
ALGERIF 
. T A N Z A N I E 
ETATSUNIS 
L [BAN 
ISRAFL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
E UR . F S Γ 
A U T . C L . 3 CLASSf 3 FXTRA­Cf CFtASSOC. TRS GATT AUT.TIFRS TOT.TIERS INTRA­CE HONDF 
990100 
FRANCE BFLG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE 
DANEMARK ISLANDE NORVEGE SUEOE F INLANDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAl fSPAGNE HALTF VOUGOStAV GRFCf TURQUIF II.R .S.S. R.n.AlLFH 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
CANARIES .HAROC ALGERIE 
.TUNISIE FCYPTF .C.IVOIRE .7AIPF .BURUNDI ETHIOPIE .KENYA .TANZANIE R.AFR.SUD E TATSUNI S 
79 2 82 
3 6 44 4 74 
1738 406 2144 
83 83 3 3 
2230 1474 2223 7 2230 1474 3704 
4 4 
1 3 74 65 9 
l 1 8 75 26 
2 5 1 
67 
21 2 6 14 1 ι ι 4 6 1 
2 1 1 1 1 1 2 
18 8 
66 254 3 5 8 14 
l 1 1 277 106 3 271 3 
274 1060 1337 
4673 713 1447 1113 703 9155 17 171 
1 226 329 2 10715 1640 
72 240 13 11 7 21 2 118 3 10 7 30 110 76 6 
1 
7 
2 
3 7 
2 1 I 1 1 1 1 1 70 695? 
6 
70 
1 7 ? 28 
1 50 
990100 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
HAITI 
JAMAÏQUE 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL CHU I BULI VIF PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE L IBAN 
IRAN ISRAEL INDE SRI LANKA 
NEPAL THAILANDf 
VIETN.SUD INDONESIE SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE.R.P COREE SUD JAPON TAIWAN 
HUNG KONG AUSTRALIE N.ZEfANDE ­CAffDON. .PUtYN.FR DIVFRS ND 
AEtE AUT.CL.1 CLASSE 1 EAHA AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS OIVERS INTRA­CE HONDE 
990200 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­ilAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DÄNEMARK 
NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHF ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV 
GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE .TUNISIF 
.SENEGAL R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA PANAHA BRESIL ARGENTINE 
ISRAEL INDE JAPON DIVERS ND 
AELE AUT.CL.1 CLASSE l EAMA AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 fUR.fST CtASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TUT.TIERS DIVERS INTRA­CE HONDE 
148 14 1 " 
1 
I 
1 
Ici 
2 
13 
4 
2 
1 
4 
4 7 
71) 
1 1 
3 7 
38 
1 
1 
18 
2 
15 
8 
1 
7 0 
6 
1011 a 44 6 
1 1 
1 
21765 
8545 30 314 13 42 347 402 745 
20 765 31461 9127 30775 624 
31403 1 9049 40531 
86 5 1 177 7 76 153 14 
2 0 34 1819 167 77 
11 3 
1 
11 n 
13 
1 
2 
174 
1 
2 
1 
1 
5 
3 
7 2 
2607 
733 
3340 
1? 7') 66 66 3476 
1716 3394 73 3417 4 1707 5137 
99030C 
FRANCE 6ELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UM DANfHARK 
NORVEGE SUfDf F INLANUE 
SUISSf AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGGSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. PULUGNt TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE BULGARIE 
CANARIES fGYPTt ­MALI .H.VOLTA ­StNEGAL .C.IVOIRE .TOGO 
•DAHOMEY NIGERIA .CAHEROUN .ZAIRE 
ETHIOPIE ­KENYA .TANZANIE HOZAHBIQU R.AFR.SUD 
E IATSUNIS CANADA HEXIQUt HAITI VtNtZUfLA EQUATEUR 
BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN ISRAEL INDE 
NEPAL BIRHANIE THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN 
CHINE.R.P JAPON TAIWAN HONG KONG MACAO AUSTRALIE N.GUINEE .N.HEBR1D 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAHA AUT.AOH T [ERS CL? 
CLASSE 2 fUR.ESI AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA­CE CEtASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­Ct MONDE 
990400 
FRANCt BflG.­LUX PAYS­BAS ALLtH.FEO ITALIE RUY.UNI IRLANDE OANEHARK ISLANUf NORVEGE SUtDl FINtANDf 
SUISSt AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE GIBRALTAR VATICAN HALTE YOUGUSLAV GRfcCE TURQUIE U.R.S.S. R.O.ALLEH 
556 121 
63 1 74 36 7 64 1 14 
10 
26 695 116 7 7 19 76 6 1 1 27 67 4 4 6 1 5 
11 4 3 47 3 1 
? ? 5 6 3 
11 614 34 4 2 34 3 6 3 ? 
1 17 41 
3 3 717 22 13 3 7 64 63 
2 166 1 2 10 1 
1481 1102 2187 74 16 616 
705 109 64 
173 3465 1398 2978 390 3366 1301 4766 
1797 1071 512 191 9C0 2306 
65 160 60 76 357 87 11183 641 
111 758 ? 10 
n i 
d a 
60 109 44 1 71 7 
362 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T S c h l u s s e 
u n d U i s p i u n g 
— Code TDC 
el angine 
9 9 0 4 0 0 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N O R I F 
R O U H A N I E 
θ SIL G A R I E 
A L B A N I F 
A F R . N . F S P 
C A N A R I E S 
. H A R O C 
A L G F R I F 
. T U N I S I E 
E G Y P T F 
. H A f I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A n 
. D A H O H F Y 
. C A H F R O U N 
. C E N T P A F . 
. C O N G O B R A 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
. H A O A G A S C 
R H O O E S I E 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G R O E N L D . 
H E X I Q U F 
S A L V A D O R 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
C U B A 
H A I T I 
. B A H A M A S 
D O H I N I C . R 
J A H A I Q U E 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
B R F S I L 
C H I L 1 
B O L I V I F 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N F 
C H Y P R E 
L I R A M 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
S H A R J A H 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V i f T N . N R O 
V I f T N . S U D 
I N O O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
C O R F F N R D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
. W A L L I S , F 
. O C E A N . B R 
. N . H E B R I D 
. P O L Y N . F R 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
9 9 0 1 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E « . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N E H A R K 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S R A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R F C F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
Z o l l s a u 
— 
Dtott 
.. 
r i 
C 3 
Ç7 
c 0 
o 3 
3Ç ΐ 
ί 3 
S 5' á s 
CJ 
Wer te 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
0 , 1 7 
1 4 1 
9 6 
7 1 5 
1 3 4 
2 0 2 
1 9 
2 
1 
1 4 
3 4 
2 0 
1 
1 
1 
1 
1 5 
8 
7 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
1 3 
1 9 4 7 
7 1 
1 
3 
3 
8 2 
1 
1 2 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
1 1 
6 
? 
6 7 
2 3 4 
1 0 7 
7 8 
4 6 0 
3 
5 
3 9 4 
? 
1 
1 
6 
1 
I 
? 
5 4 
1 
a 
1 
2 1 
? 
? 
? 0 
1 
7 
? 
1 
1 
5 
1 7 
1 1 1 6 ? 
7 9 1 6 
1 3 0 8 0 
4 ? 
1 3 7 
1 1 1 0 
1 6 3 9 
1 1 6 4 
1 0 
1 1 7 4 
7 1 3 4 3 
4 8 0 3 
1 9 1 0 7 
1 9 0 4 
2 1 0 1 1 
4 4 7 1 
2 5 8 1 4 
0 , 1 7 
3 7 1 
1 6 9 
2 9 8 
2 7 0 
3 7 6 
2 1 0 2 
4 
3 0 7 
2 0 
1 3 6 
1 
6 6 6 4 
4 7 9 
4 6 
7 4 
1 
1 2 
1 3 7 
3 7 
GZT Sch lüsse l 
u n d U i s p i u n g 
— Code TDC 
et ongme 
9 9 0 1 0 0 
P O L C G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. H A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. « A L I 
­ H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
G U I N E E 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
­ T O G O 
. D A H O H E Y 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R F 
. R W A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
. S f Y C H E L L 
M O Z A H B ! Q U 
. M A D A G A S C 
H A U R I C E 
. C G H O R E S 
Z A M B I E 
R . A F R . S U U 
B O T S W A N A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G R O E N L D . 
H E X I C U E 
G U A T E H A L A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
. G U A D E f O U 
. H A R T I N I Q 
C O L G H B I E 
V E N E Z U E f A 
G U Y A N A 
f Q U A T f U R 
P f R O U 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S I 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D . 
S R I L A N K A 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S 1 A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K U N G 
A U S T R A t I f 
N . G U I N E E 
. N . H E B R I D 
. P O L Y N . F R 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O H 
C L A S S E 2 
E U R . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T K A ­ C E 
C t t A S S O C . 
1 R S G A T I 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
H O N O E 
9 9 0 6 0 0 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Zo l lsatz 
— 
Dtott 
3 
C 7 
c ï 
N 
3 K 
._ S 
3 3 
v Q 
7 ­7 
3 3 
U 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
0 , 1 7 
1 4 
2 9 7 
4 9 
2 4 
1 
1 
1 
4 
4 
1 6 9 
1 1 
4 
9 
1 
1 
1 ? 
1 7 
1 
9 
4 
7 4 
7 
3 
6 
? 
? 
? 
3 
1 
1 
4 7 
1 
π 1 
3 
4 1 
1 
1 
? 
3 0 
7 
1 8 7 1 
4 5 
1 
7 4 
4 
4 
1 
1 
7 
7 
4 
1 
3 6 
8 
2 0 6 
2 
1 
6 9 
1 3 8 
5 
1 5 1 
1 7 8 
2 4 
2 
2 1 1 
1 
2 
1 1 
1 9 
1 2 0 
3 
7 1 
1 6 
2 4 4 
1 8 
1 3 
6 
5 1 
2 5 
7 9 
3 6 
1 5 
1 
5 
9 8 0 4 
2 2 2 2 
1 2 0 2 6 
1 3 9 
8 5 
2 1 6 5 
4 2 3 
1 8 
4 4 1 
1 4 6 3 2 
Ι Θ 6 1 
1 3 3 5 8 
9 0 1 
1 4 2 5 5 
I 4 8 6 
1 6 1 2 0 
0 , 1 7 
7 4 1 7 
4 0 7 
7 0 8 5 
4 3 1 
3 5 6 
1 6 0 4 ? 
GZT Sch lüsse l 
u n d U i s p i u n g 
Code TDC 
el ongme 
9 5 0 6 0 0 
I R L A N C t 
D A N E M A R K 
N O R V f G f 
S U t O t c 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
t S P A G N f 
A N D O R R E 
H A L T E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
K . O . A L L t H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I t 
A F R . N . F S P 
C A N A R I E S 
. M A R U C 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
S I t R R A L t O 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. K E N Y A 
M A U R I C E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
T R I N I O . T O 
C O L O H B I E 
E Q U A T E U R 
P f R O U 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P K Ë 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G h A N I S I 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N U t 
S R I L A N K A 
N f P A L 
B I R H A N I f 
T H A l L A N D f 
L A O S 
C A M B O D G E 
I N O O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K U N G 
M A C A O 
A U S T R A L I f 
N . Z f L A N O f 
. C A L E D O N . 
. N . H E B R I D 
A E t t 
A U I . C L . 1 
C L A S S f 1 
E A H A 
A U T . A C M 
T I t R S C L ? 
C L A S S E 7 
f U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S f 3 
E X T R A ­ C t 
C c t A S S O C . 
1 R S G A I T 
A U T . T I F R S 
T O I . Γ I t R S 
I N T R A ­ C f 
Zol lsatz 
Oí ο ι ! 
_ 
·. t 
o '7 
'" 
' 1 
' 3 B 3 
ci Ta 
i Ξ 
ïf 
Ce 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
1 .. c,, , 
0 , 1 7 
1 8 
o 4 d 
1 9 
1 3 4 
5 
1 6 9 7 
9 0 0 
3 3 
1 1 3 5 
2 7 
6 
2 3 
4 0 
4 1 
1 1 6 1 
3 
1 1 7 
2 1 2 
1 3 
3 
2 4 
3 
5 
5 
7 6 
1 
1 1 
1 
1 
5 
1 
5 
1 1 
1 5 3 2 
2 6 
3 6 
2 
1 
1 
3 5 
a 4 
3 
1 
2 5 
2 
1 0 0 
6 
1 1 6 
3 1 2 
1 2 
1 
2 9 6 
4 
1 
1 
4 8 3 
1 
1 
2 0 2 
6 
2 3 
7 4 
1 4 6 0 
3 
2 0 
7 6 6 
1 6 
6 1 4 
5 
6 
1 
4 
1 
2 1 3 7 8 
3 1 3 6 
2 4 1 1 4 
1 2 
2 1 
2 3 2 4 
2 3 1 7 
1 6 1 0 
1 4 6 3 
3 0 7 3 
2 9 5 4 4 
1 7 5 2 
2 1 7 4 6 
4 1 0 2 
2 9 d 4 3 
1 6 9 6 
Zo l l e r t t ag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
363 

TABELLE 3 
Einfuhr der EG nach Ursprungsländern und Unterteilungen 
des Gemeinsamen Zolltarifs in Werten, Zollerträgen, mit An­
gaben der Zollsätze und Durchschnittsinzidenzen 
TABLEAU 3 
Importations de la CE par origines et par subdivisions du Tarif 
Douanier Commun —valeurs, perceptions, droits et incidences 
moyennes 

Jahr­1973­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
UtsptungOigine 
' 
Warenkalegone 
C 
AE 
i de Ptoduils 
1 
GZT-Schltiss 
Colie 7DC 
LE 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 2 1 3 1 0 1 0 7 7 1 1 010231 1 0 1 0 2 3 8 1 0 1 0 3 1 1 1 0 1 0 3 1 7 1 0 1 0 5 1 0 1 0 1 0 5 9 1 1 0 1 0 5 9 3 1 0 1 0 5 9 7 1 0 1 0 1 9 3 1 0 7 0 1 0 3 1 0 2 0 1 0 4 1 0 2 0 1 0 5 1 0 2 0 1 0 7 1 0 2 0 1 0 9 1 0 2 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 3 1 0 2 0 1 1 1 I 0 2 0 1 1 6 1 0 201 I« 1 0 2 0 1 1 9 1 0 2 0 1 7 ? 1 0 7 0 1 2 4 1 0 2 0 1 7 6 I O20130 1 0 2 0 1 3 3 1 0 2 0 1 3 9 1 0 2 0 1 4 0 1 0 7 0 1 4 5 I 0 2 0 1 4 9 I 0 2 0 1 7 8 1 0 2 0 1 3 4 1 0201R5 1 0201RS 1 0 2 0 1 9 ? 1 0 7 0 1 9 4 1 0 2 0 2 1 1 I 0 2 0 2 1 3 I 0 2 0 2 1 5 1 0 2 0 7 1 7 1 0 2 0 2 1 8 1 0 2 0 7 5 0 1 0 7 0 2 6 0 1 0 2 0 2 6 7 1 0207 73 I 0 2 0 2 7 5 1 0 2 0 2 3 3 I 0 20735 1 0 2 0 7 3 6 1 0 2 0 2 9 8 I 0 7 0 3 1 0 1 0 2 0 3 9 1 1 0 7 0 5 1 0 I 0 2 0 5 3 0 1 0 2 0 5 5 0 1 0 2 0 6 2 2 1 0 2 0 6 7 5 1 0 2 0 6 7 9 1 0 2 0 6 4 2 1 0 2 0 6 4 4 1 070645 1 0 2 0 6 4 9 1 0 7 0 6 5 0 1 0 2 0 6 9 1 1 0 4 0 1 2 0 1 0 4 0 1 3 0 1 0 4 0 1 8 0 1 0 4 0 2 1 1 1 0 4 0 2 2 1 1 0 4 0 7 2 3 1 0 4 0 2 2 7 I 0 4 0 2 3 1 1 0 4 0 2 3 3 1 0 4 0 2 3 7 1 0 4 0 2 4 7 1 0 4 0 7 5 0 1 0 4 0 2 6 1 1 0 4 0 7 6 5 1 0 4 0 2 7 5 1 0 4 0 2 9 0 1 0 4 0 3 1 0 1 0 4 0 3 9 0 1 0 4 0 4 1 1 1 0 4 0 4 1 9 1 0 4 0 4 2 0 1 0 4 0 4 3 0 1 0 4 0 4 4 0 I 0 4 0 4 1 1 1 0 4 0 4 6 0 1 0 4 0 4 7 3 1 0 4 0 4 7 5 1 0 4 0 4 7 9 1 040487 1 0404R6 1 040491 1 0 4 0 4 9 9 1 040512 1 0 4 0 5 1 5 1 0 4 0 Π 1 1 0 4 0 5 3 9 1 0 4 0 5 5 1 1 0 4 0 1 5 3 1 0405"31 1 0 7 0 6 3 0 1 100110 1 100700 1 100300 I 1004O0 1 10059? 1 100675 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
? 7 l l 3 8 1 4 3 7 
8 1 7 0 5 7 0 3 1 7 2561 7150 2 3 7 
9 
8 3 
1 1 
26B4 3251 6302 78042 16722 61686 6541 1 1382 3 9 
6 ? 
3 2 
1 2 1 
3 5 8 
9 7 2 
32863 2 5 5 1 7 12994 4 9 9 9 3158 78523 1907 1215 5337 1588 3 
7 1 4 
3972 1 5 1 
1 5 8 2816 
3 
2 7 6 
5 
8 6 
2 1 
4 5 6 
9 7 
5 0 
5 1 1 
3 3 
3 
1 8 
5 1 
2 1 
l 
7 
1 4 
1 8 
2 4 
1 2 
7 4 2 
1 4 5 
1 3 7 
7 1 0 
4 
5 1 
3 1091 1 2 
3 3 
4 55277 1726 
3 5 1 
2 9 
1 0 
1 
5 
1 764 7 1150 37441 
6 1 8 
2 4 2 3924 6 6 0 9 1 0 4 1340 16925 
1 0 13705 5451 1 
7 3 8 
7 4 3344 1543 390 174 ? ? 1 
6 7 
8 6 4 
10658 2381 3 4 4 8 8 4048 
7 2 3 
1 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
u * - f z y 
17 7 m o 
o 5 
■i 1 
o | 
• 0 O ° M 
434 1 6 , 496 1 3 , 6 1 6 , 13073 1 6 , 3251 1 6 , 4 1 0 1 6 , 258 1 2 , 28 1 2 , 1 1 2 , 10 1 2 , 1 1 2 , 537 2 0 , 650 7 0 , 1260 7 0 , 15608 7 0 , 3344 7 0 , 12337 7 0 , 13082 2 0 , 276 7 0 , 8 7 0 , 12 2 0 , 6 ? 0 , 74 7 0 , 72 2 0 , 194 7 0 , 6 5 7 3 ? 0 , 5103 7 0 , 2 5 9 9 2 0 , 1000 7 0 , 632 2 0 , 5 7 05 7 0 , 7 2 9 1 2 , 146 1 2 , 747 1 4 , 191 1 2 , 1 2 , 
76 1 2 , 715 1 8 , 27 I B , 28 1 3 , 507 1 8 , 1 I B , 50 1 8 , 1 1 3 , 15 1 8 , 4 1 8 , 82 1 8 , 17 I B , 9 I S , 92 1 8 , 6 1 3 , 5 , 3 1 4 , 11 2 2 , 5 7 2 , 2 2 , 2 2 5 , 4 ? 5 , 5 7 5 , 6 7 5 , 3 7 5 , 61 ? 5 , 36 2 5 , 34 7 5 , 170 7 4 , 1 1 6 , 8 1 6 , 
1 6 , 196 1 8 , 2 1 8 , 6 i a , 1 I B , 9950 1 8 , 311 1 8 , 6 1 8 , 1 8 , 7 2 3 , ? 7 3 , 
7 3 , 1 2 3 , 
2 3 , 1835 2 4 , 276 2 4 , 18961 7 3 , 142 7 3 , 29 1 2 , 903 2 3 , 1520 2 3 , 24 2 3 , 308 2 3 , 3893 2 3 , 2 2 3 , 3037 2 3 , 1254 7 3 , 
2 3 , 170 7 3 , 17 7 3 , 401 1 2 , 185 1 2 , 36 2 2 , 38 7 ? , 49 7 2 , 15 2 2 , 190 2 2 , 6 , 713? 7 0 , 331 1 6 , 4 4 3 3 1 3 , 526 1 3 , 70 9 , 
1 2 , 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptodutls 
M )t 
GZT Schluss 
Code TOC 
AELE 
100627 
100643 100645 100647 100650 100710 100791 100798 110120 110153 110155 110191 110199 110203 110219 110221 110227 110233 110240 1 110253 110257 110262 1 110266 110268 110283 L 110284 110285 110286 110289 110295 110298 1 110680 110710 H 0 7 3 0 1 110760 11081 1 l 110830 L 110840 1 110850 l 110910 1 150111 t 150119 1 150130 l 150701 1 150705 1 150709 1 160110 1 160192 1 160198 1 160219 1 160221 1 160241 1 160246 L 160248 1 170110 1 170150 L 170171 1 170179 1 170211 1 170219 1 170223 1 170228 1 170240 170250 I 170260 L 170300 1 170520 1 170540 1 170580 l 200300 l 200490 I 200531 1 200541 1 200618 1 200619 1 200655 1 200661 1 200672 1 2 0 0 6 7 3 1 200675 1 700678 1 2 0 0 6 8 1 l 200685 1 200715 1 200718 1 700726 1 200728 1 200751 1 200753 1 200755 1 200757 1 200761 l 200765 1 200769 1 200779 1 2 3 0 2 1 3 1 230311 1 230730 1 230750 
AG.AN.2.A 
2 010111 2 010115 2 010119 2 0 1 0 1 3 0 2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 ? 010290 2 0 1 0 3 1 1 2 010411 2 0 1 0 4 1 3 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
2 
3 
1 0 4 
6 0 
1 5 
3 
3 1 
18 
1 0 3 
4 
1 
1 
ι 6 
2 1 
1 3 
1 
2 
5 6 
4 
5 
5 
8 8 
1 4 9 
5 
1 5 
5164 1 
2 
7 
6 6 
9 
4 
1098 1092 1 3 
1 2 7 
4 
4 4 2 
H 
1276 1777 1462 1 2 2 
4 5 8 
2266 4361 1 
9 9 3 
2 5 
3 4 
12 
2 7 3 
5 4 
3 8 
1 3 8 
1 
1 2 9 
8 6 7 
1 
2 6 
7 2 4 
1 5 
1 8 
3 Θ 7 
9 3 7 
2 
3 8 
3 
7 1 
2 
2 
1 9 
2 
2 3 1 
6 
3 0 1 
4 5 2 
2 2 
6 5 5 
2 9 3 
6 4 
5 2 
1 9 
1 
2 0 1734 1 5 
2765 1 3 
9479 7 
777688 
5344 
1967 2425 7 
21 14577 3 
1706 1 3 9 1367 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
S S 
f ? s -
15 o 
õ δ 
.3 § 
J= o 
■o -s — 0 "Õ Ci M 
1 2 , 
1 6 , 
17 1 6 , 10 1 6 , 2 1 6 , 1 0 , 
2 8 , l 8 , 31 3 0 , a. a, β , 
a, 3 0 , 
2 3 , 
2 3 , 
1 2 3 , 2 3 , 
6 2 7 , ' 2 3 , 
2 3 , 
3 2 6 , ' 2 3 , 
2 3 , 
1 2 8 , 16 2 8 , 1 2 3 , 1 2 7 , ' 1 2 3 , 26 3 0 , 45 3 0 , 1 2 8 , 3 2 0 , 1033 2 0 , 2 0 , 
1 2 7 , 2 2 8 , 17 2 5 , 3 2 8 , 1 2 7 , 33 3 , 218 2 0 , 2 1 8 , 25 2 0 , l 2 0 , sa 2 0 , 3 2 4 , 268 2 L , 3 7 3 2 1 , 366 2 5 , 21 1 7 , 119 2 6 , 589 2 6 , 1134 2 6 , 1 8 0 , 794 8 0 , 20 8 0 , 27 8 0 , 3 2 4 , 66 2 4 , 14 2 5 , 19 5 0 , 150 8 0 , 1 5 0 , 61 4 7 , 564 6 5 , 1 6 7 , 17 6 7 , 4 8 5 6 7 , 4 2 6 , 5 7 5 , 104 2 7 , 281 3 0 , 1 3 2 , 12 3 2 , 1 2 2 , 16 2 2 , 2 0 , 
2 2 , 
5 2 4 , 2 4 , 
55 2 4 , 2 2 6 , ' 126 4 2 , 190 4 2 , 6 2 8 , 164 2 5 , 56 1 9 , 10 1 5 , 10 1 9 , 4 1 9 , 5 2 0 , 5 4 2 1 , 5 381 7 2 , 5 3 2 2 , 5 581 2 1 , 1 4 2 7 , 1 1422 1 5 , 1 1 1 5 , 1 151727 1 9 , 5 » 
0 , 
157 8 , 437 1 8 , 1 1 2 , 4 1 7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 205 1 5 , 1 
Uispiung Ongme 
Warenkategone 
Cat de Produrli 
\' \' 
GZT Schluss 
Code 7DC 
A t l E 
2 010415 
2 010490 2 010610 2 010630 2 0 1 0 6 9 0 2 020101 2 0 2 0 1 5 1 2 020155 2 0 2 0 1 5 7 2 0 2 0 1 6 3 ? 020173 2 020175 2 020197 2 020410 2 020430 2 0 2 0 4 9 2 2 020498 2 020699 2 030112 2 0 3 0 1 1 3 2 030115 2 030117 2 030118 2 0 3 0 1 1 9 2 030121 2 0 3 0 1 2 3 2 0 3 0 1 2 5 2 030127 2 0 3 0 1 2 e 2 030129 2 0 3 0 1 3 1 2 0 3 0 1 3 3 ? 030135 ? 030137 7 0 3 0 1 3 8 2 030139 2 030141 2 0 3 0 1 4 3 2 030146 2 030148 2 0 3 0 1 4 9 2 0 3 0 1 5 1 2 0 3 0 1 5 3 2 0 3 0 1 5 5 2 030157 2 030156 2 0 3 0 1 5 9 2 030161 2 030163 2 030165 2 030166 2 0 3 0 1 6 7 2 030169 2 0 3 0 1 7 0 2 0 3 0 1 9 1 2 030193 2 0 3 0 1 9 4 2 030196 2 030L97 2 0 3 0 1 9 9 2 0 3 0 2 1 1 2 0 3 0 2 1 3 2 0 3 0 2 1 5 2 030219 2 030221 2 0 3 0 2 2 8 2 0 3 0 2 3 1 2 0 3 0 2 3 3 2 0 3 0 2 3 9 2 0 3 0 2 6 0 ? 0 3 0 2 7 0 2 030312 2 030321 2 0 3 0 3 2 3 2 0 3 0 3 2 9 2 0 3 0 3 4 1 2 030343 2 0 3 0 3 5 0 2 0 3 0 3 6 1 2 0 3 0 3 6 3 2 030365 2 030366 2 0 3 0 3 6 8 2 040518 ? 0 4 0 5 7 0 7 040600 ? 040700 2 050400 2 0 5 1 5 1 0 2 051530 2 051590 2 0 6 0 1 1 0 2 060131 ? 060139 2 060219 2 060290 2 060311 2 060315 2 060390 2 060420 2 060440 2 060450 2 060490 2 070111 
2 070113 2 070115 2 070117 2 070119 
2 070121 2 070123 2 070128 ? 070131 ? 0 7 0 1 3 3 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
3 3 
5 
1 8 ? 
2 
2 5 3 7 
1 5 4 2 
2 1 9 
3 8 2 4 0 
2 2 6 
6 
8 4 9 
2 8 2 8 
2 5 3 
8 2 1 
1 1 3 5 1 
1 0 
2 4 
22 
1 4 5 1 4 
6 6 1 0 
1 5 3 
1 2 0 5 2 
4 0 
8 2 5 
2 8 4 1 1 
7 2 7 3 
1 8 0 1 
2 8 7 1 
6 0 5 
1 9 
2 5 2 
1 7 
9 
1 
7 
7 1 8 6 
1 1 0 3 
2 2 5 
3 4 3 0 
1 0 1 6 9 
1 2 3 9 
3 8 2 8 
2 3 0 0 
6 7 
8 6 
7 2 9 
1 1 9 5 
6 7 1 
9 2 4 
2 
1 3 5 9 
1 2 
2 
1 3 7 0 4 
9 5 0 
3 8 3 8 
5 3 8 
6 1 6 
5 2 4 9 
3 6 3 
1 5 3 8 
4 5 8 1 5 
3 4 
1 7 2 6 
2 7 6 6 
7 6 
1 2 2 2 
2 1 0 2 
9 0 9 
1 9 4 5 
3 0 
6 0 9 
5 2 3 2 
1 4 
6 4 
7 9 7 
6 3 3 
4 3 5 8 
1 4 7 
3 2 3 
1 6 1 
2 0 0 
2 8 5 4 
9 0 
117 
1 7 3 
1 3 
2 4 3 7 2 
5 1 0 
2 8 5 1 
6 3 7 
31 
5 BD 
8 3 
8 7 8 8 
6 7 6 
7 6 6 
3 3 1 0 1 7 
5 9 7 7 
1 6 2 
1 8 
1 3 7 5 
1 4 6 
7 4 
a 
8 0 8 5 
5 0 
1 3 
5 9 6 
2 2 
6 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
u 
1 ï ι M 'I 
il ¿ a | ° 
2 5 , 
0 , 
15 a . 1 0 , 
0 , 
200 1 3 , 11 5 , 7648 2 0 , 0 , 
1 1 3 , 119 1 4 , 339 1 2 , 15 6 , 107 1 3 , 568 5 , 1 1 0 , 3 1 4 , 5 2 4 , 1742 1 2 , 529 a . 15 1 0 , 6 0 3 5 , 3 3 , 66 8 , 0 , 
0 , 
270 1 5 , 431 1 5 , 0 , 
2 1 3 , 55 2 2 , 4 2 2 , 2 2 2 , 2 3 , 
2 2 3 , 575 8 , 88 a , i a a . 2 74 8 , 1525 1 5 , 186 1 5 , 574 1 5 , 345 1 5 , 10 1 5 , 13 1 5 , 0 , 
0 , 
134 2 0 , 185 2 0 , 1 5 , 
204 1 5 , 2 1 5 , 1 5 , 
2056 1 5 , 171 1 8 , 5 76 1 5 , 81 1 5 , 92 1 5 , 840 1 6 , ' 36 1 0 , 185 1 2 , 5956 1 3 , 3 1 0 , 207 1 2 , 553 2 0 , 11 1 5 , ! 122 1 0 , 273 1 3 , 136 1 5 , ! 214 1 l , 4 1 3 , 152 2 5 , 523 1 0 , 2 1 3 , 13 2 0 , 60 1 5 , 114 1 8 , ! 523 1 2 , 0 , 1 58 1 8 , 17 1 0 , 1 0 , 
226 β , ! 11 1 2 , 0 , 
47 2 7 , 2 1 2 , 2' 5 , 
0 , 
0 , 
5 i a , 5 15 , 99 1 0 , 10 12 , 1142 1 3 , 162 2 4 , 45 1 7 , 7 2 0 , 0 , 593 1 0 , 
13 B , 3 1 7 , 124 9 , 
22 1 5 , 5 2 1 , 1 9 , 1455 1 8 , 
9 1 7 , ; 2 1 9 , 2 . 89 1 5 , 3 1 5 , ', 1 1 3 , ; 
E 
fi 
0 
O 
365 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
Ursprung Ongme 
' 
Warenkategorie 
C 
f 
Λ 
li de Produtts 
f 
G Z T Schluss 
Code TOC 
ELE 
2 070135 
2 070141 
? 070145 
2 070149 
2 070111 
2 070154 
2 070116 
2 070119 
? 070161 
2 070163 
2 070171 
2 070173 
2 070175 
2 070177 
2 070183 
2 070137 
2 070138 
2 070139 
2 070193 
2 070199 
2 070710 
2 070230 
2 070311 
2 070315 
2 070330 
2 070350 
2 070375 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 070591 
2 070599 
2 070690 
2 080110 
2 080150 
2 030160 
2 030173 
2 080177 
2 080100 
2 080199 
2 030771 
2 08027? 
? 030230 
2 030250 
2 0R0270 
? 030330 
2 080421 
2 080473 
2 080430 
2 080511 
2 080519 
2 080530 
2 030550 
2 080560 
2 080613 
2 030615 
2 030617 
2 08063? 
2 080636 
2 080633 
2 080710 
7 08073? 
2 030751 
2 080715 
2 080771 
2 080775 
2 080311 
2 080815 
2 080831 
2 080831 
2 080340 
? 080390 
2 030900 
2 081010 
2 031010 
2 031190 
2 081210 
2 081220 
2 081230 
2 0B1240 
2 081261 
2 031230 
2 08Ι30Π 
7 090111 
2 090115 
2 090117 
2 090210 
2 090290 
2 090411 
2 090413 
2 090419 
2 090410 
2 090471 
2 090500 
2 090610 
2 090 700 
2 0 9 0 8 Π 
2 090813 
2 090319 
? 090860 
2 090870 
2 090911 
2 090913 
? 090957 
2 091011 
7 091070 
2 091051 
2 091061 
2 091171 
2 091076 
2 091073 
2 100111 
2 110311 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
2 
13 
15 
9 
2 
170 
8 
47 
314 
1 
1 
99 
12 
21 
421 
1549 
34 
38 
23 
12 
1531 
9 
7 
4 
44 
141 
25 
1 196 
3839 
14 
11844 
9 
151 
3 
55 
13 
17 
138 
58 
22 
22 
51 
263 
? 
185 
a 167 
29 
6564 
12 
295 
524 
266 
29 
1263 
112 
162 
7 
31 
74 
162 
229 
28 
18 
1 
714 
522 
1592 
26 
32 
747 
1468 
28 
29 
21 
27 
90 
75 
210 
4 
569 
31 
10 
1917 
1695 
7 
5 
40 
87 
13 
4 
3 
5 
1 
36 
6 
9 
3 
728 
1 
2 
7 
ia 6 
1 
312 
58 
365 
28 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
Ι " 
-σ -ο 
c y 
a, ° 
N Q 
_ 
s s 
Έ = 
ΙΛ Ό 
^ C) 
1 3 , 
1 1 0 , 
2 1 3 , 
1 1 4 , 
13, 
29 1 7 , 
1 1 5 , 
Β 1 7 , 
38 1 2 , 
13, 
16, 
1 3 , 
11 Η , ; 
2 1β, . 
4 2 0 , 
67 16, 
108 7, 
3 8, 
3 9, 
4 16, 
2 19, 
996 1 8 , 
1 8, 
6, 
9, 
7 1 5 , 
17 1 2 , 
5 1 8 , 
191 1 6 , 
173 4,5 
2, 
592 5, 
1 6, 
1 2 , 
14 9, 1 
8, 
1 2, 
2,5 1 
0, 
a 6 , 9 1 5 , 
4 2 0 , 
4 2 0 , 
4 β. 
16 6, 
1 0 , 
33 1 8 , 
2 2 2 , 
10 6, 
0, 
459 7, 1 
1 8, 
71 7, 
21 4, 
37 1 4 , ¡ 
3 i o , ; 
ι ο ί 8, ; 
io 9, ; 
16 i o , : 
ι 13, : 2 5 , 
7 2 7 , 
i l 15 , ; 24 1 5 , 
44 19, ; 
3 IO, 
3 1 6 , ; 
1 4 , 
0, 
37 7, 1 
175 Π , 
3 1 2 , 
4 1 1 , 134 i a . 294 2 0 , 
3 Π , 
2 7, 
I 7, 
4 1 6 , 
7 β. 
6 8, 
13 6, 
2, 
55 9,6 
5 1 5 , 
2 1 8 , 
220 11,5 
153 9, 
1 1 0 , ί 
0, 
4 ΙΟ, 
10 12, 
2 12,5 
11,5 
1 1 3 , 
1 5 , 1 
0, 
15, 
0, 
1 1 8 , 
Ι 12,5 
5, 
36 5, 
1 0 , 
1 7 , 
1 1 4 , 
0, 
0, 
2 0 , 
0, 
15 2 5 , 
0, ' 
3 1 2 , , 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Caí l/e Ptoduils 
\' W 
GZT­Schldss 
Code 7DC 
AELE 
2 Π Ο 4 1 0 
2 110490 
2 110500 
2 110880 
2 120100 
2 120210 
2 120290 
2 120310 
2 120320 
2 120330 
2 120344 
2 120348 
2 120380 
2 120390 
2 120500 
2 120600 
2 120730 
2 120790 
2 120810 
2 120831 
2 120839 
2 120850 
2 120890 
2 120900 
2 121010 
2 121090 
2 130331 
2 130339 
2 150210 
2 150290 
2 150311 
2 150391 
2 150399 
2 1 5 0 4 Π 
2 150419 
2 150451 
2 150458 
2 150710 
2 150717 
2 150738 
2 150759 
2 150761 
2 150763 
2 150765 
2 150770 
2 '50790 
2 151290 
2 151300 
2 151740 
2 151750 
2 160211 
2 160225 
2 160251 
2 160259 
2 160310 
2 160330 
2 160350 
2 160411 
2 160419 
2 160430 
2 160450 
2 1604 71 
2 160475 
2 160481 
2 160490 
2 160520 
2 160590 
2 180100 
2 180200 
2 200110 
2 200190 
2 200210 
2 200230 
2 200240 
2 200260 
2 2002 93 
2 200298 
2 200539 
2 200549 
2 200611 
2 200615 
2 200651 
2 200671 
2 200691 
2 200695 
2 200699 
2 200722 
2 200724 
2 200735 
2 200737 
2 200739 
2 200741 
2 200743 
2 220511 
2 220521 
2 220525 
2 220531 
2 220535 
2 220541 
2 220542 
2 220544 
2 220545 
2 220547 
2 220551 
2 270556 
2 720557 
2 220559 
2 220561 
2 220569 
2 220720 
2 270741 
2 220745 
2 221041 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
11 
412 
297 
6 
21606 
1642 
2 
2926 
130 
11589 
2031 
363 
811 
1185 
32 
1264 
2 
636 
76 
10 
560 
133 
21 
121 
1 
18780 
892 
151 
1769 
540 
2 
13 
127 
655 
16 
1287 
17432 
1 
33 
153 
378 
23 
7 
6 
1360 
333 
3386 
154 
238 
269 
10 
4 
2248 
12 
134 
3 
29 
25 
477 
618 
1246 
11730 
1986 
7720 
7073 
377 
4381 
69 
96 
74 
98 
51 
9881 
5 
494 
64 
990 
10 
31 
41 
152 
2 
6 
34 
46 
34 
5 
290 
40 
64 
22 
557 
46 
19 
3362 
9076 
122 
2 44 
1381 
1390 
4 
65 
9978 
16943 
6 
115 
1 
2 
23? 
3 
Zollettrag 
1 000 R E / U C 
Peiceptions 
ï = "5 | 
1 i 
2 7 j| o "5 5 
~ Q 
_ 
= 1 Ξ "Ο 
ΙΛ -g 
­1 o 
35 ej M 
2 17, 
54 13, 
56 19, 
2 3 0 , 
0, 
131 3, 
0, 
380 13, 
0, 
695 6, 
81 4, 
13 5, 
65 8, 
119 10, 
1 2, 
114 9, 
2, 
0, 
6 8, 
2, 
50 9, 
5 4, 
0, 
0, 
9, 
0, 
214 2 4 , 
21 14, 
0, 
38 7, 
0, 
l 4, 
15 12, 
39 6, 
0, ' 
0, 
0, 
3, 
3 8, 
8 5, 
30 8, 
2 9, 
1 14, 
1 2 0 , 
136 10, 
50 15, 
576 17, 
39 2 5 , 
12 5, 
5 2, 
2 16, 
I 1 7 , 
534 2 6 , 
3 2 6 , 
0, 
7, 
6 2 0 , 
8 3 0 , 
143 3 0 , 
80 13, 
249 2 0 , 
2933 2 5 , 
477 2 4 , 
1930 2 5 , 
1415 2 0 , 
60 16, 
876 2 0 , 
4 5,4 
5 5,4 
0, 
22 2 2 , 
12 2 3 , 
1779 18, 
1 2 2 , 1 
99 2 0 , 
15 2 4 , 
218 2 2 , 
3 2 7 , 
9 3 0 , 
6 15, 
26 17, 
0, 
0, 
6 17, 
H 2 3 , 
8 2 3 , 
1 2 3 , 
73 2 5 , 
8 19, 
10 15, 
4 19, ' 
111 2 0 , ! 
10 2 1 , ί 
5 24,6 
508 15,1 
3068 33,8 < 
21 17,2 
101 41,2 
186 13,5 
267 19,2 ; 
14,5 c 
2 52,5 
27 41,4 ; 
1008 10,1 , 
2846 16,8 î 
1 H , ί 
34 29,3 2 
4,3 2 
0,4 2 
6 8 , 2 
44 18,8 2 
13,6 2 
21,5 2 
Utsptung- Of ¡gine 
Warenkategorie 
Cat de Produits 
V v 
GZT­Schldss 
Code TDC 
AELE 
2 221045 
2 221051 
2 221055 
2 230110 
2 230130 
2 230230 
2 230315 
2 230380 
2 230490 
2 230530 
2 230620 
2 230650 
2 230690 
2 230710 
2 230790 
2 240110 
2 240190 
DER. AG. PRE 
3 170430 
3 170435 
3 170499 
3 180612 
3 180614 
3 180654 
3 180656 
3 180680 
3 180699 
3 190100 
3 190200 
3 190310 
3 190390 
3 190400 
3 190510 
3 190530 
3 190590 
3 190600 
3 190710 
3 150720 
3 190770 
3 190810 
3 190890 
3 210110 
3 210130 
3 210615 
3 210710 
3 210720 
3 210731 
3 210735 
3 210741 
3 210745 
3 210770 
3 210780 
3 220210 
3 290471 
3 2904 73 
3 290475 
3 290477 
3 290479 
3 350510 
3 350550 
3 361211 
AG.NDA 
4 050100 
4 050200 
4 050310 
4 050390 
4 050500 
4 050600 
4 050731 
4 050739 
4 050780 
4 050800 
4 050900 
4 051000 
4 051200 
4 051310 
4 011390 
4 051400 
4 130100 
4 130230 
4 130296 
4 130311 
4 130312 
4 130313 
4 130314 
4 130315 
4 130316 
4 130317 
4 130318 
4 130319 
4 130351 
4 130355 
4 130359 
4 140111 
4 140119 
4 140170 
4 140198 
4 140200 
4 140300 
4 140500 
4 150510 
4 150590 
4 15060C 
4 150800 
4 150900 
4 151010 
4 151030 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
l 
16 
1 
244 
58243 
2367 
5441 
9152 
? 
78 
29 
51 
3317 
892 
1009 
12937 
682293 
LEV. 
3583 
100 
11213 
5 
23 
12 
221 
8288 
693 
194 
1490 
84 
53 
38 
379 
230 
400 
6 
4809 
29 
165 
71 
8652 
83 
2 72 
4 
45 
31 
77 
166 
823 
43 
649 
7596 
15 
28 
2 
186 
66 
51 
197 
98 
118 
51338 
62 
1322 
376 
25 
82 
1091 
943 
905 
97 
225 
82 
56 
601 
1 
1 
1234 
1 
28 
I 182 
1 
41 
3 
78 
349 
24 
32 
4840 
232 
866 
1470 
5005 
4 
2 
2 64 
5 
62 
260 
238 
762 
4457 
465 
5 
990 
1553 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
l = ­ ^  J ç 
<Λ ° 
N Q 
0, 
6 37,8 
38,4 
0, 
1165 2, 
8, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
1 2 , 
199 6, 
134 1 5 , 
143 14,2 
3079 23,8 
66157 9,7 
824 2 3 , 
27 2 7 , 
3028 2 7 , 
1 1 0 , 
2 1 0 , 
3 2 7 , 
60 2 7, 
2238 2 7 , 
187 2 7 , 
16 8, 
164 H , 
10 1 2 , 
6 1 2 , 
4 1 0 , 
30 8, 
22 8, 
32 8, 
7, 
1154 2 4 , 
6 2 0 , 
23 1 4 , 
9 1 3 , 
3028 3 5 , 
15 18, 
60 2 2 , 
1 1 5 , 
6 1 3 , 
4 1 3 , 
10 1 3 , 
22 1 3 , 
107 1 3 , 
6 1 3 , 
84 L 3 , 
1291 1 7 , 
ι a. 3 1 2 , 
1 2 , 
22 1 2 , 
8 1 2 , 
6 1 2 , 
28 1 4 , 
18 1 8 , 
24 2 0 , 
12590 24,5 
0, 
0, 
0, 
1, 
0, 
0, 
0, 
32 3,5 
2 2 , 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
6, 
0, 
0, 
0,1 
0, 
0, 
0, 
1,5 
4 5, 
17 5, 
1 5, 
2 5, 
121 2,5 
0, 
22 2,5 
44 3, 
0, 0, 
2, 
1. 
0, 
0, 
0, 
0, 
1? 5, 
50 6,5 
111 2,5 
65 1 4 , 
6, 
79 8, 
109 7, 
z 5 1 * 
— r° Õ ^ 
2 
2 
7 
2 
2 
* 
5 
5 
1 
* 
366 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­ Ongme 
Warenkalegone 
C 
AE 
i de Ptoduits 
f 
GZT­Schlíiss 
Code TOC 
LE 
4 1 5 1 0 1 1 
4 1 1 1 0 7 1 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 4 0 1 
4 1 5 1 5 1 1 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 1 
4 1 5 1 6 0 1 
4 1 8 0 3 0 1 
4 1 8 0 4 0 1 
4 1 8 0 5 0 1 
4 2 1 0 7 1 0 
4 7 1 0 7 3 1 
4 2 1 0 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 1 
4 2 1 0 4 1 1 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 1 0 5 3 0 
4 2 1 0 6 Π 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 1 0 6 5 1 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 1 
4 2 7 0 3 0 1 
4 7 7 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 7 0 8 1 0 
4 2 2 0 3 3 1 
4 2 2 0 9 1 1 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 ? 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 5 6 
4 2 7 0 9 5 7 
4 2 2 0 9 6 ? 
4 2 2 0 9 6 4 
4 2 7 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 S 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 8 1 
4 7 2 0 9 9 1 
4 7 4 0 7 1 1 
4 2 4 0 2 2 1 
4 2 4 0 2 3 1 
4 2 4 0 2 4 0 
4 2 4 0 2 9 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 1 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 1 1 
5 2 7 0 2 1 1 
5 2 7 0 2 3 1 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 1 1 
5 7 3 0 1 7 0 
5 7 3 0 1 3 0 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 Π 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 5 7 0 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 7 
5 7 3 0 7 7 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 8 3 1 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 I 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 0 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 7 1 0 
5 731?­>1 
5 7 3 1 7 5 1 5 7 3 1 7 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 0 
5 T 3 1 3 3 1 5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 5 1 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 1 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 3 1 5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
Werte 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
8 7 7 8 
6 3 5 5 
1 0 6 0 
1 5 4 
5 2 6 
3 7 
1? 
13 
4 7 ? 
11 
5 9 3 
15 
1 1 4 8 
2 8 4 
7 
76 
6 0 
52 
7 0 5 9 
8 7 0 
10 
1 1 
2 7 
5 0 7 
8 
109 
2 3 8 
1 1 9 2 
1 5 9 8 6 
16 
4 
3 
10 
2 1 
19 
188 
1 6 3 
3 4 
7 5 7 9 
4 2 7 
33 
4 3 
6 5 9 5 8 
9 2 1 6 
5 0 2 
3 0 1 
1 4 8 3 
1 4 1 
7 8 2 4 
5 8 7 
3 7 4 0 
1 2 0 
5 0 
1 6 3 9 1 9 
7 9 4 4 9 6 
2 6 2 
3 5 8 0 1 
4 7 
4 3 
2 1 
3 8 3 3 
6 
5 5 6 7 
1 5 1 
9 1 9 
1 7 7 
1 1 5 1 6 
3 0 7 7 3 
5 1 9 
7 4 7 3 
7 8 2 3 
1 2 6 4 6 
2 9 3 0 7 
6 2 2 0 
2 9 9 0 
3 6 2 8 
1 8 4 1 B 
4 2 4 
4 8 
7 4 0 4 7 
2 6 
3 0 6 
2 7 9 4 
12 
1 5 6 
9 
2 1 0 
1 7 1 6 8 0 6 4 7 
3 3 8 
1 4 9 6 5 
2 6 6 1 7 
3 ? 
2 1 7 4 
1 1 0 9 
7 7 2 4 
6 9 6 1 
1 0 3 7 
18 
7 1 
6 
5 
1 2 0 6 2 
9 4 7 
2 3 9 
9 8 7 
12 
2 0 2 
1 0 5 0 
2 7 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peicepltoiii 
s 1 ­ο ι 
w 7 
3 ° Õ δ 
Ν Q 
_ 
■3 S 
CO 71 
= CU 
Ν 
3 9 5 4 , 5 
5 0 8 8 , 
16 l , 5 
9 6 , 
18 3 , 5 
0 , 
1 5 , 
0 , 
19 4 , 
2 1 5 , 
7 1 1 2 , 
2 1 6 , 
2 0 7 1 8 , 
34 1 2 , 
1 β , 
1 4 , 
10 1 6 , 
0 , 
3 7 1 1 8 , 
157 1 8 , 
2 7 2 , 
2 1 7 , 
6 2 3 , 
4 1 8 , 
1 9 , 5 
4 4 , 
0 , 
1 7 9 1 5 , 
3 8 3 7 7 4 , 
4 2 6 , 4 2 
1 3 6 , 2 
1 2 , 5 2 
1 0 1 0 4 , 8 2 
6 4 3 0 5 , 4 2 
1 3 , 3 2 
51 7 7 , 2 
4 9 3 0 , 2 
34 9 9 , 1 2 
8 9 7 3 4 , 8 2 
3 2 2 7 5 , 4 2 
5 1 6 , 2 2 
19 4 4 , 1 2 
1 1 9 3 8 1 8 , 1 2 
4 4 6 1 4 8 , 4 2 
2 3 4 4 6 , 7 2 
1 4 4 4 7 , 9 2 
8 62 1 8 , 1 2 
91 6 4 , 8 2 
7 0 4 2 9 0 , 
3 0 5 5 2 , 
3 7 9 1 1 1 7 , 
78 6 5 , 
13 2 6 , 
3 6 9 8 1 7 2 , 6 * 
0 , 
0 , 
3 5 9 2 , 4 
0 , 
0 , 
0 , 
11 0 , 3 
4 , 
2 2 3 4 , 
6 4 , 
0 , 
7 4 , 
4 6 1 4 , 
0 , 
16 3 , 
74 3 , 
3 1 3 4 , 
5 0 6 4 , 
1 4 6 5 5 , 
3 7 3 6 , 
179 6 , 
6 0 4 7 , 
1 1 0 5 6 , 
2 1 5 , 
2 5 , 
1 4 4 3 6 , 
1 5 , 
18 6 , 
2 2 4 8 , 
1 8 , 
Π 7 , 
1 7 , 
13 6 , 
1 2 0 7 , 
1 6 4 5 7 , 
2 0 6 , 
8 9 8 6 , 
2 1 2 9 8 , 
2 7 , 
152 7 , 
78 7 , 
6 1 8 8 , 
4 8 7 7 , 
72 7 , 
1 3 , 
3 4 , 
5 , 
6 , 
8 4 4 7 , 
5 7 6 , 
12 5 , 69 7 , 
1 7 , 
14 7 , 
84 S , 
2 7 , 
I 
I 
> 
1 
Uispiung Origine 
Warenkalegone 
Cal de Piodutls 
I ' V 
GZT­Schluss 
Code 7DC 
AELE 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 7 0 
5 7 3 1 6 5 1 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 9 0 
7 7 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 8 0 0 
7 7 5 0 9 1 2 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 7 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 2 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 3 3 0 
7 2 5 1 8 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 7 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 3 1 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 4 1 1 
7 2 7 0 4 9 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 1 
7 2 7 0 7 9 9 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 7 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
36 
2 1 7 3 
7 2 1 
8 9 3 5 
8 2 
8 1 7 
8 7 2 6 
3 8 6 3 5 
6 0 
1 8 4 4 
1 13 
5 9 3 
4 5 0 
3 6 8 7 4 
1 4 8 7 8 
3 3 2 9 
1 2 2 6 
6 8 5 
4 8 3 1 
4 
75 
7 8 4 7 0 1 
9 3 
5 
9 0 0 0 
3 4 
6 
9 7 2 
1 5 2 2 
6 1 3 5 
5 5 3 5 5 
3 7 8 
4 
16 
3 3 4 
1 1 8 
128 
1 
1 3 1 5 
14 
6 4 
2 3 6 7 
6 6 8 4 
4 2 9 
1 8 4 6 3 
1328 
l 
27 
2 4 0 5 5 
1 1 7 4 
2 3 2 
5 
9 0 5 9 
1 2 0 0 
2 3 0 5 
192 
4 6 5 0 
4 0 7 
4 
1 0 0 6 
l 
3 
3 9 6 0 
1 5 5 2 
2 1 
128 
4 8 2 3 
3 7 0 7 
1072 
2 
4 9 9 7 0 
3 7 5 
2 3 4 9 3 
2 3 2 
2 0 4 
35 
3 
5 
4 
3 7 2 
4 9 
97 
2 1 5 4 
11 70 
36 
4 0 0 
3 7 1 
1 7 1 
3 0 5 
2 2 4 
6 B 3 
1 5 7 3 7 
6 2 2 0 
1 0 9 6 
1 3 2 4 
158 
5 7 1 0 
3 0 9 
1 
8 4 
1 3 0 
2 5 2 2 
6 0 7 
5 3 3 7 8 
1178 
9 9 7 5 
9 4 0 
I 
1 1 6 5 
1 3 2 4 0 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Perceptions 
3 
22 
3 5 7 
5 
49 
6 1 1 
2 3 1 8 
3 
129 
8 
36 
32 
2 5 8 1 
1 0 4 1 
2 3 3 
86 
41 
145 
4 
2 6 9 4 9 
a 
1 
7 
1 
26 
4 6 
5 
7 
186 
40 
3 
1 
2 
1 
108 
1 
10 
8 
4 3 5 
77 
93 
Π 
4 0 0 
?? 
6 
9 
1 26 
30 
2 6 6 9 
59 
4 19 
56 
7 0 
794 
s. 1 
f I s ­
Γ7 a • Λ ° 
Õ δ 
3^ Q 
_ 
.3 5 
_ Ο 
õ C) 
7 , 
0 , 
3 , 
4 , 
6 , 
6 , 
7 , 
6 , 
5 , 
7 , 
7 , 
6 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
6 , 
3 , 
5 , 
5 , 
3 , 4 » 
8 , 9 2 
0 , 
0 , 
0 , 
4 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 
3 , 5 
2 , 
0 , 
0 , 
1 , 
0 , ' 
0 , 
1 , 
0 , 
0 , 
6 , 
0 , 
3 , 5 
3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 , 
2 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 5 
4 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
4 , 
1 , 
0 , 
0 , 
2 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 1 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
0 , 
4 , 
1 , 
5 , 
0 , 
3 , 
2 , 5 
0 , « 
0 , 
0 , ' 
3 , 5 
0 , 
0 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
5 , 
5 , 
5 , 
5 , 
5 , 
6 , 
6 , 
6 , 
6 , 1 
Utsptung Ongme 
Warenkalegone 
Cal de Ptoduits 
|| 4f 
GZT­Schluss 
Code TDC 
A E L t 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 5 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 3 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 9 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 8 0 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 5 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 9 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 4 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 8 C 4 9 0 
7 2 805 11 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 4 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 6 0 5 7 5 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 6 0 7 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 0 9 0 0 
7 2 3 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 1 4 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 6 1 3 2 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 6 1 3 5 0 
7 2 3 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 2 0 
7 2 3 1 4 4 5 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 3 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 6 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 6 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 2 9 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 4 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 8 2 8 1 0 
7 2 8 2 8 2 1 
7 2 8 2 6 3 0 
7 7 8 2 6 4 0 
7 2 8 7 8 5 0 
7 7 8 7 8 6 0 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 8 2 8 8 1 
7 2 8 2 8 8 3 
7 2 8 2 8 8 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 4 5 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 6 2 9 6 0 
7 2 82 9 70 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 6 3 0 3 0 
7 2 6 3 0 4 0 
7 2 6 3 0 5 0 
7 2 6 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 6 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 2 0 
7 2 8 3 2 3 0 
7 2 8 3 2 4 0 
7 2 6 3 2 50 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 6 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 0 0 
Wene 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
1 0 7 9 
8 8 1 
3 9 
3 0 
3 
38 
8 
3 7 3 
5 6 3 
2 8 
5 6 1 2 
30 
2 1 
4 6 5 
6 9 7 
5 8 8 3 
2 0 
1 9 6 2 
4 3 7 
59 
12 
7 
3 4 3 8 
43 
6 7 
9 
1 4 6 0 
4 4 5 
3 0 
8 3 1 8 
9 
2 
7 
3 6 2 
2 
119 
2 8 2 
191 
6 
94 3 
33 
1 3 1 6 
15 
6 
7 
157 
3 
2 6 9 
5 7 6 
7 8 1 
1 2 4 
16 
2 2 1 
2 2 
2 9 8 
9 0 
86 
2 3 2 9 
1 0 2 0 
192 
3 
23 
4 6 3 
1 5 3 4 
7 2 4 
2 6 4 1 
3 9 7 
6 3 
4 
I U I 
3 4 
3 9 8 4 
147 
3 4 9 
105 
2 
2 4 
6 
6 8 0 
175 
53 
69 
7 1 2 
6 0 9 
3 
1 3 8 3 
8 1 
183 
57 
6 0 
6 
2 9 5 
8 1 
36 
2 8 8 
6 1 7 
9 4 7 
1 0 4 1 
85 
7 7 
ia 14 
9 9 
305 
72 
2 
16 
33 
a i 7 16 
4 8 
Zolleittag 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
16 
1 1 
1 
? 
2 
7 
! 4 
1 
14 
7 
7 70 
52 
l 
1 10 
2 
1 
1 
11 
3 
13? 
1 
1 52 
3 
la 1 30 
3 
1 74 
I 
1 
1 i 
19 
55 
50 
io 2 
2 1 
? 
2 4 
6 
4 
26 1 
131 
23 
2 
76 
196 
64 
7 0 1 
13 
5 
19 
2 
387 
13 
4 3 
10 
2 
1 ' . 
3 
4 
57 
7 4 
155 
9 
11 
7 
4 
1 
7 4 
9 
2 
7 
6 4 
53 
101) 
3 
6 
1 
2 
12 
74 
5 
1 
2 
6 
1 
2 
6 
I l 1 
I i 1 
5 § Χ s ° = Β δ o 
1 , 5 
1 , 5 
2 , 
7 , 
1 , 5 
5 , 
2 , 
2, 
6 , 
0 , 
0 , 
2 , 
0 , 
3 , 
1 , 
0 , 
0 , 
1 1 , 2 
1 2 , 
0 , 
1 2 , 
6 , 4 
3 , 2 
4 , 6 
7 , 2 
7 , 2 
0 , 
2 , 4 
9 , 6 
6 , 4 
5 , 6 
4 , 
8 , 8 
1 4 , 4 
3 , 2 
2 , 6 
0 , 
9 , 6 
1 2 , 
3 , 2 
9 , 6 
1 3 , 2 
6 , 4 
β , a 
4 , 8 
a. 6 , 4 
7 , 2 
9 , 6 
6 , 4 
8 , 
1 1 , 2 
9 , 6 
8 , 8 
a, 6 , 4 
4 , 8 
1 1 , 2 
12,8 1 1 , 8 
a, 8 , 8 
5 , 6 
1 2 , 8 
8 , 8 
7 , 6 
1 3 , 4 
a, 1 2 , 
6 , 4 
6 , 4 
9 , 6 
8 , 8 
1 2 , 2 
9 , 6 
a, 6 , 4 
a, 0 , 
8 , 
6 , 4 
5 , 6 
8 , 
4 , 
5 , 6 
11 , 2 
1 1 , 2 
S , 
1 2 , 1 
7 , 2 
a,6 ι 8 , 
1 1 , 2 
8 , 8 
6 , 4 
2 , 4 
1 0 , 4 
5 , 6 1 
9 , 6 
4 , 
8 , 
8 , 
1 1 , 2 1 
1 2 , 
a, 7 , 2 1 
9 , 6 1 
5 , 6 1 
6 , 4 1 
7 , 2 1 
9 , 6 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
3 
? 
3 
367 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
Ursprung Ongme 
1 
Warenkategone 
Cal de Ptoduits 
f 1 
i l i 
t 
GZT Schluss 
Code TDC 
L E 
7 7 8 3 5 7 0 
7 7 3 3 5 4 0 
7 2 3 3 5 1 9 
7 7 8 3 6 1 0 
7 7 8 3 7 1 0 
7 7 B 3 B 1 0 
7 2 8 3 3 7 0 
7 7 8 3 3 3 0 
7 2 8 3 3 4 0 
7 7 3 3 3 6 0 
7 2 3 3 3 6 0 
7 2 8 1 8 7 1 
7 7 83 3 75 
7 2 833 31 
7 7 8 3 8 8 ? 
7 7 8 3 8 3 3 
7 7 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 7 8 3 9 3 0 
7 7 8 3 9 1 0 
7 2 3 3 9 6 1 
7 2 8 3 9 9 9 
7 2 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 - Ί 
7 7 8 4 0 9 1 
7 7 3 4 1 10 
7 7 6 4 7 7 0 
7 7 8 4 2 3 0 
7 7 8 4 7 4 1 
7 7 B 4 7 5 0 
7 7 8 4 2 6 1 
7 7 8 4 7 6 a 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 3 Ό 
7 7 8 4 3 3 0 
7 7 3 4 3 4 0 
7 7 8 4 3 9 0 
7 7 3 4 4 1 0 
7 7 8 4 5 1 0 
7 7 8 4 5 9 0 
7 7 S 4 6 H 
7 7 8 4 6 1 3 
7 2 3 4 6 3 0 
7 7 3 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 7 1 
7 2 3 4 7 7 9 
7 7 3 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 3 4 7 3 0 
7 7 8 4 7 9 0 
7 7 8 4 8 1 1 
7 2 R 4 3 6 3 
7 7 8 4 B 6 1 
7 2 3 4 8 7 1 
7 7 8 4 8 3 1 
7 2 8 4 9 1 0 
7 7 8 4 9 1 9 
7 2 3 4 9 3 1 
7 7 8 4 9 1 1 
7 7 8 4 9 5 9 
7 7 8 5 0 3 0 
7 7 8 5 0 6 9 
7 7 8 5 0 9 0 
7 7 8 5 1 1 0 
7 7 3 5 1 9 0 
7 7 3 5 2 7 0 
7 7 3 5 7 3 1 
7 7 B 5 3 1 1 
7 2 8 5 4 9 1 
7 7 3 5 1 3 0 
7 7 8 5 5 1 1 
7 7 3 5 6 1 0 
7 7 8 5 6 3 0 
7 235(350 
7 7 8 5 6 7 1 
7 7 3 5 6 1 0 
7 7 8 1 7 1 0 
7 7 8 5 7 3 0 
7 7 8 5 7 4 0 
7 7 8 1 7 1 0 
7 7 8 5 8 1 0 
7 7 8 5 H 8 0 
7 7 9 0 1 11 
7 7 9 0 1 1 9 
7 2 1 0 1 3 1 
7 7 9 0 1 3 3 
7 2 9 0 1 5 1 
7 7 9 0 1 5 9 
7 7 9 0 1 6 1 
7 2 9 1 1 6 1 
7 7 1 0 1 7 4 
7 2 9 9 1 7 1 
7 7 9 0 1 7 6 
7 7 9 0 1 8 1 
7 7 9 0 1 9 1 
7 7 9 9 2 1 1 
7 7 9 0 7 2 1 
7 ?90?·>3 
7 7 9 0 2 3 1 
7 2 9 0 7 4 0 
7 2 9 9 2 1 1 
7 2 9 0 2 7 0 
7 7 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 2 9 1 
7 7 9 0 3 1 1 
7 7 9 0 7 3 1 
7 7 9 9 3 3 9 
7 7 9 0 3 1 1 
7 7 9 0 3 1 9 
7 7 9 0 4 1 1 
7 2 9 9 4 12 
7 7 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 1 
Wette 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
3 9 5 
4 1 
6 
1 0 3 
1 0 7 
6 0 9 
2 5 ? 
4 4 
1 0 7 
3 
1 8 9 1 
1 1 0 
3 3 
l 
2 
3 
1 7 
1 8 
4 
1 0 8 
3 2 
1 7 1 
1 6 3 
7 1 
1 2 6 4 
2 0 
7 3 
2 3 3 
7 3 0 
2 2 6 
2 6 
2 
7 7 6 
3 8 5 
1 
3 0 7 
3 
3 8 
1 5 
9 6 0 
1 3 
3 2 
1 7 5 7 
6 0 
2 9 5 
6 8 
2 3 1 
2 0 
4 5 
1 8 7 
1 3 0 
1 2 
3 
2 8 4 
5 3 
3 2 
7 8 7 
2 0 3 
6 3 
2 4 2 3 
1 1 3 6 8 
2 6 6 4 
2 7 5 
2 7 9 
9 5 
8 5 
8 5 9 
4 
6 9 9 
8 1 
9 0 5 6 
7 
I B I 
2 9 0 
1 1 2 
1 8 
1 
2 
6 
1 6 
1 8 1 
2 
1 9 6 1 
2 3 7 
5 4 2 3 
3 8 6 
2 3 
1 8 
7 1 8 6 1 
3 0 3 
7 3 
1 6 1 
4 0 
6 4 
2 0 
1 4 2 
1 4 9 9 
7 4 9 
7 2 7 
2 7 
4 5 3 1 
2 9 ? 
4 3 6 
7 6 0 
6 3 
3 8 5 
7 7 
1 6 7 
5 5 1 3 
4 7 7 
2 
5 0 4 
Zollem ci 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
s 1 
- Ί 
1 ï Ti Ο 
õ ò 
M Q 
'3 5 
Έ = 
o 
2, ° 
75 6 , 4 1 
5 1 2 , 1 
1 1 2 , 
12 1 2 , 
9 8 , 1 
44 7 , 2 1 
8 3 , 7 1 
5 1 1 , 2 
10 9 , 6 
8 , 
1 0 6 5 , 6 
7 6 , 4 
3 8 , 
9 , 6 
1 2 , 
1 0 , 4 
2 1 0 , 4 
1 3 , I 
3 , 
IO 8 , 8 
2 6 , 4 
19 1 1 , 2 
16 9 , 6 1 
6 8 , 1 
142 1 1 , 2 
2 1 1 , 2 
2 9 , 6 1 
24 1 0 , 4 
53 7 , 2 
11 4 , 8 
2 8 , 1 
1 0 , 7 
6 4 a , 8 1 
46 1 2 , 1 
1 0 , 4 1 
77 8 , 8 
1 2 , 
1 1 2 , 1 
1 8 , 8 
92 9 , 6 
0 , 
3 3 , 
2 1 1 1 2 , 
7 1 2 , 1 
4 0 1 3 , 4 
8 1 7 , 4 1 
28 1 2 , 1 
2 1 1 , 2 
3 6 , 4 
19 1 0 , 4 1 
10 8 , 
1 1 1 , 2 
8 , 8 1 
2 7 9 , 6 
6 1 1 , 2 
3 8 , 1 
38 4 , 8 
16 8 , 
6 9 , 6 
78 3 , 2 
0 , 
0 , 
0 , 
28 1 0 , 
9 9 , 6 
0 , 
34 4 , 
5 , 6 
84 1 2 , 
7 , 2 
9 1 1 , 2 
6 9 3 3 , 6 
5 , 6 
26 1 4 , 2 
28 9 , 6 
9 3 , 
1 6 , 4 
1 9 , 4 
8 , 8 
3 , 
1 3 , 2 
17 9 , 6 
1 7 , 5 
0 , 
30 1 2 , 8 
0 , 
37 9 , 6 
3 1 1 , 2 
3 1 6 , 
0 , 
20 6 , 4 
2 8 , 
0 , 
5 1 2 , 
7 1 0 , 4 
3 1 4 , 4 
20 1 4 , 4 
192 1 2 , 8 
114 1 5 , 2 
134 1 3 , 4 
5 1 7 , 5 
6 1 6 1 3 , 6 
40 1 3 , 6 
63 1 4 , 4 
97 1 2 , 3 
5 3 , 
49 1 2 , 3 
9 1 1 , 2 
71 1 2 , 8 
795 1 4 , 4 
57 1 2 , 
6 , 4 
16 1 1 , 2 
Uispiung, Ongme 
Watenkategotie 
Cat de Prodorts 
U if 
GZT Schluss 
Code 7DC 
AELE 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 7 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 7 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 3 8 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 8 5 9 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 2 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 H 7 
7 2 9 1 1 1 8 
7 ' 9 1 1 3 0 
7 r. . 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 8 2 
7 2 9 1 1 8 5 
7 2 9 1 1 9 3 
7 2 9 1 1 9 7 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 1 8 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 3 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 2 1 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 a 
7 2 9 1 4 1 1 
7 7 9 1 4 1 7 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 9 
7 7 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 3 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 8 
7 7 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 7 4 
7 29 1 4 7 6 
7 7 9 1 4 7 7 
7 7 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 8 6 
7 79 149 1 
7 7 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 5 
7 7 9 1 4 9 9 
7 7 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 7 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 7 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 7 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 0 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 9 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 0 
3 7 6 3 
2 
2 2 6 1 
3 9 2 4 
3 7 
2 4 0 
2 8 
7 9 
1 0 
1 2 5 
1 6 
1 0 7 
2 2 7 7 
2 0 8 9 
3 4 
2 9 3 2 
4 2 
2 9 8 
2 
2 2 
1 9 0 1 
H 
6 8 2 
104 3 
3 1 3 
3 2 
1 3 7 
5 6 
3 6 
9 2 
1 4 7 
5 8 6 
1 7 1 
8 8 
2 8 
7 6 1 
7 7 2 
5 7 2 
6 2 
1 6 0 7 
4 0 
5 
6 
6 1 2 
8 
5 
1 5 3 3 
6 2 6 
2 5 7 8 
9 4 5 
1 2 4 
5 0 3 
2 50 
1 7 5 1 
7 3 
3 0 
39 79 
3 5 
3 
7 0 5 
2 2 0 
6 
2 6 4 
4 7 3 
1 2 8 
3 8 
7 0 4 
1409 
1 
3 5 
2 2 2 
1 5 7 
9 5 
3 
2 0 3 5 
2 2 
1 
5 
3 7 4 
9 8 
B 3 4 
4 
1 0 8 
4 6 
3 6 
1 2 7 
2 6 8 5 
7 1 4 ? 
5 
7 
1 4 9 
5 
8 9 0 
1 5 7 
5 3 2 
I 
3 9 9 
3 0 1 0 
4 4 
1195 
1 0 5 
1 4 5 1 
2 1 5 
7 7 0 
1 3 2 
1 3 3 
1 6 9 
1 4 1 3 
5 9 
5 7 
6 1 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
- 9 
s ? 
I s 
ΐά o 
_ 
ζ δ 
ZZ 73 
co ^ 
— o 
ZZ C 1 Õ δ I N 
2 1 6 , 1 
5 9 5 1 1 , 8 1 
1 1 , 2 1 
2 7 1 1 2 , 
6 4 4 1 6 , 4 
4 1 1 , 2 1 
35 1 4 , 4 1 
4 1 6 , 1 
7 6 , 8 
1 1 1 , 2 
16 1 2 , 8 
2 1 0 , 4 
15 1 3 , 6 1 
73 3 , 2 
50 2 , 4 1 
5 1 4 , 4 
3 9 9 1 3 , 6 1 
6 1 3 , 6 1 
43 1 4 , 4 
1 3 , 6 1 
2 9 , 6 
2 2 8 1 2 , 
2 1 4 , 4 1 
82 1 2 , 1 
150 1 4 , 4 
45 1 4 , 4 
5 1 4 , 4 ] 
24 1 7 , 5 
8 1 3 , 6 
5 L 3 , 6 
10 1 0 , 4 
70 1 3 , 6 
75 1 7 , 8 
27 1 6 , 
10 1 1 , 2 
4 1 5 , 2 
91 1 2 , 1 
86 1 1 , 2 1 
9 0 1 5 , 8 
6 1 0 , 4 
2 3 1 1 4 , 4 1 
6 1 4 , 4 I 
1 1 9 , 2 
1 1 5 , 2 1 
78 1 2 , 8 
1 1 1 , 2 
1 1 4 , 4 
196 1 2 , 8 
80 1 2 , 8 
4 1 2 1 6 , 
113 1 2 , 
17 1 3 , 6 
72 1 4 , 4 
32 1 2 , 8 
196 1 1 , 2 
7 9 , 6 
10 1 2 , 8 
4 7 7 1 2 , 
4 1 1 , 2 
1 3 , 6 
102 1 4 , 4 
25 1 1 , 2 
1 1 4 , 4 
38 1 4 , 4 
6 4 1 3 , 6 
14 1 1 , 2 
5 1 2 , 8 
107 1 5 , 2 
2 3 7 1 6 , 8 
3 , 
5 1 5 , 2 
30 1 3 , 6 
25 1 6 , 
14 1 5 , 2 
1 0 , 4 
2 7 7 1 3 , 6 
4 1 6 , 
1 4 , 4 
1 1 3 , 4 
33 8 , 8 
12 1 2 , 
87 1 0 , 4 
8 , 8 
14 1 2 , 8 
4 9 , 6 
4 1 0 , 4 
15 1 2 , 
3 4 4 1 2 , 8 
9 7 1 1 3 , 6 
1 0 , 4 
1 1 2 , 8 
1 9 , 6 
19 1 7 , 8 
9 , 6 
107 1 ? , 
21 1 3 , 6 
72 1 3 , 6 
1 4 , 4 
6 1 1 5 , 2 
385 1 2 , θ 
7 1 5 , 2 
163 1 3 , 6 
13 1 2 , 
139 9 , 6 
28 1 2 , 8 
60 1 0 , 4 
15 1 1 , 2 
19 1 4 , 4 
19 1 1 , 2 
2 0 3 1 4 , 4 
8 1 3 , 6 
7 1 2 , 
9 1 4 , 4 
Uisprung Ongme 
Warenkalegone 
Cal de Produits 
\t i 
GZT­Schluss 
Code 7OC 
AELE 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 3 
7 2 5 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 6 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 5 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 B 2 0 
7 2 5 1 8 9 0 
7 2 5 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 5 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 5 1 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 1 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 S 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 3 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 1 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 7 5 4 1 
7 7 9 7 5 4 5 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 5 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 5 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 7 
7 2 9 2 6 3 8 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 9 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 7 9 3 1 1 0 
7 7 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 2 0 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 2 9 3 4 1 0 
7 2 5 3 4 9 0 
7 2 5 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 5 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 5 5 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 7 9 3 5 7 6 
7 7 9 3 5 6 5 
7 7 9 3 5 9 ? 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 5 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 6 1 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 3 6 3 0 
7 2 9 3 8 4 0 
7 2 5 3 8 5 0 
7 2 5 3 3 6 0 
7 2 9 3 6 7 1 
7 2 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 6 6 0 
7 7 9 3 9 1 0 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 7 7 6 
1 
6 9 
6 2 
1 7 0 
β 
7 0 3 9 
8 5 
5 8 
3 7 
6 4 
2 0 5 
1 4 
2 0 5 
5 3 
2 5 
2 
6 7 5 6 
2 0 
8 0 6 
7 9 5 7 
8 76 
B 4 
1 1 7 
9 
1 5 0 8 
2 1 0 7 
1 5 1 
1 5 1 4 
1 0 6 
1 4 6 4 
1 2 0 5 
1 9 2 7 7 
5 5 9 
2 4 9 
3 9 4 
2 7 7 0 
1 
5 1 4 
1 8 9 
4 
2 5 6 
1 
1 6 3 
4 5 2 4 
1 4 1 
2 2 6 4 
7 
2 2 7 2 
1 5 
8 2 7 
2 6 4 
1 2 4 
5 
2 3 8 
2 4 5 5 
7 9 5 5 
2 6 3 
9 5 3 
3 6 7 3 
3 
2 1 3 3 
1 9 9 
1 5 
2 4 4 6 
5 1 
8 3 6 3 
1 5 8 
1 4 a 
1 6 
6 
8 
1 4 4 4 
3 8 3 3 
1 4 3 7 
4 6 7 
1 7 8 2 
6 
2 2 6 6 
2 4 
1 3 4 
1 0 
6 9 9 
a 1 4 2 
1 9 
2 5 5 
3 3 
6 3 7 
2 3 
5 1 9 
4 3 3 
4 0 
8 3 
6 7 9 
6 
4 8 
1 9 1 
1 7 8 4 9 
1 1 4 3 3 5 
1 6 0 5 9 
7 4 
2 3 1 9 
4 3 9 8 
6 6 6 4 
4 3 
3 9 9 
6 9 3 2 
1 0 
4 
1 0 8 4 
8 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
g = 
­ "5 
= çç 
3 ° 
õ δ 
2 7 0 1 5 , 2 
5 , 6 
14 1 6 , 
11 1 8 , 4 
19 1 6 , 
1 1 0 , 4 
2 4 5 1 2 , 
12 1 4 , 4 
10 1 6 , 8 
7 1 7 , 6 
9 1 4 , 4 
34 1 6 , 6 
2 1 4 , 4 
2 6 1 2 , 6 
6 1 1 , 2 
3 1 3 , 6 
1 4 , 4 
9 1 9 1 3 , 6 
3 1 6 , 
110 1 3 , 6 
1 0 8 8 1 3 , 6 
126 1 4 , 4 
10 1 2 , 
16 1 3 , 6 
1 1 2 , 
169 1 1 , 2 
2 8 7 1 3 , 6 
22 1 4 , 4 
2 0 6 1 3 , 6 
14 1 2 , 8 
129 8 , 8 
135 1 1 , 2 
2 4 6 7 1 2 , 8 
5 4 9 , 6 
26 1 0 , 4 
50 1 2 , 8 
355 1 2 , 8 
6 , 4 
66 1 2 , 8 
23 1 2 , 
6 , 4 
33 1 2 , 6 
1 1 , 2 
21 1 2 , 8 
579 1 2 , 8 
16 1 1 , 2 
292 1 2 , 8 
1 1 1 , 2 
2 9 1 1 2 , 8 
2 1 4 , 4 
106 1 2 , 3 
34 1 2 , 8 
13 1 0 , 4 
1 2 , 
1 1 9 , 
27 1 1 , 2 
3 3 4 1 3 , 6 
1 0 8 2 1 3 , 6 
23 8 , 8 
130 1 3 , 6 
529 1 4 , 4 
9 , 6 
2 5 6 1 2 , 
35 1 7 , 6 
2 1 5 , 2 
333 1 3 , 6 
6 1 2 , 
1 1 3 7 1 3 , 6 
19 1 2 , 
20 1 3 , 6 
2 1 4 , 4 
1 1 4 , 4 
1 8 , S 
196 1 3 , 6 
5 6 3 1 5 , 2 
184 1 2 , 8 
6 4 1 3 , 6 
2 4 2 1 3 , 6 
1 1 1 , 2 
326 1 4 , 4 
3 1 3 , 6 
18 1 3 , 6 
2 1 6 , 
101 1 4 , 4 
l 1 1 , 2 
19 1 3 , 6 
2 11 , 2 
20 8 , 
3 9 , 6 
7 1 1 1 , 2 
3 1 3 , 6 
54 1 0 , 4 
76 1 7 , 5 
6 1 4 , 4 
6 9 , 6 
98 1 4 , 4 
8 , 
7 1 4 , 4 
28 1 4 , 4 
1 4 9 9 3 , 4 
1 1 8 9 6 1 0 , 4 
1799 1 1 , 2 
10 1 3 , 6 
165 7 , 1 
193 4 , 1 
3 3 7 5 , 6 
6 1 4 , 4 
38 9 , 6 
6 3 1 9 , 1 
1 5 , 6 
1 1 , 2 
127 1 1 , 7 
1 1 3 , 6 
z 2 1 * 
*? o 
N 
368 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung Ongme 
Warenkalegone 
Cat de Piodotts 
1 ' \ , 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
AELF 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 71 
7 7 9 3 9 7 9 
7 7 9 3 9 9 1 
7 2 9 4 9 1 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 3 0 
7 2 9 4 1 5 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 1 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 7 1 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 3 0 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 9 4 2 5 5 
7 2 9 4 7 6 4 
7 7 9 4 7 7 0 
7 2 9 4 2 3 0 
7 2 9 4 3 5 0 
7 7 9 4 3 9 0 
7 7 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 7 9 4 4 30 
7 2 9 4 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 10 7 3 0 0 7 4 0 
7 3 0 0 7 9 9 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 0 0 3 70 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 9 0 
7 3 0 0 5 9 9 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 1 0 
7 3 1 0 2 1 1 
7 3 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 8 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 8 
7 3 1 0 5 7 3 
7 3 1 0 5 2 5 
7 3 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 Í . Í 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 2 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 1 
7 3 2 0 4 1 3 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 4 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 7 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 5 5 0 
7 3 2 0 6 9 0 
7 3 2 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 7 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 4 0 
7 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 0 7 6 5 
7 3 2 0 7 7 1 7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 0 7 9 9 
7 3 2 0 8 1 1 
7 3 2 0 8 3 9 
7 3 7 0 8 5 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 6 9 
7 3 7 0 9 3 0 
7 3 2 0 9 9 9 7 3 7 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 9 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 9 7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 3 
7 3 3 0 1 3 1 7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 9 0 7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 4 9 0 7 3 3 0 5 9 9 
7 3 3 0 6 1 9 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 1 9 0 
7 3 4 0 2 9 0 
7 3 4 0 3 1 9 
1 000 RE/UC 
ya/ecris 
9 2 7 
2 7 
2 2 0 1 
2 5 8 
1 0 4 8 9 
1 1 7 4 
4 3 5 9 
1 7 6 2 
2 
7 1 4 6 
2 3 9 6 
5 0 
5 1 1 
2 
7 4 
2 2 
4 3 
3 9 
1 3 3 
8 
6 2 3 8 1 
2 
1 1 2 3 
7 9 6 5 
1 3 4 
3 8 2 8 5 
6 4 8 
2 6 6 
3 7 
6 4 4 5 
7 9 6 6 
1 1 7 
1 4 4 
99 8 
1 4 9 ? 
4 9 
6 6 4 9 1 
5 4 8 
6 0 5 
5 8 5 5 2 
4 7 4 0 
4 8 1 5 
4 8 
1 
2 2 5 
3 7 6 5 
4 6 2 
1 5 7 
85 
4 0 4 0 
9 0 3 
12 
17 
18 
1 
1 
36 
32 
2 7 7 
13 
6 
3 0 
1 1 1 
6 4 0 
1 
7 2 3 
1 9 8 
1 1 5 3 5 8 
5 2 5 8 
7 4 6 
9 7 1 1 
1 
4 2 8 
15 
4 
8 
4 1 4 6 
2 7 8 
5 8 1 
4 
7 6 4 8 
1 9 9 1 
3 9 " 
1 1 1 9 
9 7 6 
1 9 0 
1B3 
2 0 
2 1 3 2 0 
9 8 1 
4 9 0 
9 5 9 
1 9 6 
5 5 7 0 
3 6 8 
2 9 8 1 
7 4 1 8 
9 7 3 
95 
7 5 9 0 
3 4 6 
2 5 4 
173 
182 31 
7 8 7 0 4 71 
74 
1 3 9 9 1 
1 9 0 0 
1 7 1 1 4 
1 3 3 6 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
s i 
î I c ~ 
í D 
0 δ 
3 2 
­¿ ΐ 
• 0 
ο ° 
Ν 
1 1 9 1 2 , 8 1 
2 8 , 8 1 
2 6 4 1 2 , 1 
23 8 , 8 1 
1 1 7 5 1 1 , 2 1 
1 3 1 1 1 , 2 1 
4 5 3 1 0 , 4 1 
169 9 , 6 1 
8 , 8 1 
3 0 9 1 4 , 4 1 
2 6 8 1 1 , 2 1 
5 1 0 , 4 1 
69 1 3 , 6 1 
7 , 2 1 
7 9 , 6 1 
2 1 0 , 4 1 
3 8 , 1 
5 1 2 , 8 1 
11 8 , 1 
1 1 3 , 6 1 
5 2 4 0 8 , 4 1 
1 5 , 1 
2 2 5 7 0 , 1 
1 3 3 8 1 6 , 8 1 
19 1 0 , 4 1 
3 0 6 3 8 , 1 
1 0 4 1 6 , 1 
21 8 , 1 
2 6 , 4 1 
5 6 7 8 , 8 1 
7 6 5 9 , 6 1 
16 1 3 , 6 1 
16 1 1 , 2 1 
2 0 3 2 0 , 3 1 
197 1 3 , 2 1 
5 1 1 , 2 1 
5 1 8 6 7 , 8 1 
130 2 3 , 8 1 
106 1 7 , 6 l 
6 0 3 9 1 0 , 4 1 
5 3 1 1 1 , 2 1 
5 7 8 1 2 , 1 
0 , l 
0 , 1 
29 1 2 , 8 1 
3 0 1 B , 1 
22 4 , 8 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 6 7 6 , 6 1 
6 0 6 , 6 1 
1 6 , 6 1 
1 8 , 1 
1 4 , 8 1 
8 , 1 
4 , 8 1 
3 8 , 1 
l 3 , 2 1 
24 8 , 8 1 
l 9 , 1 
1 9 , 1 
2 8 , l 
9 8 , 1 
51 8 , 1 
0 , 1 
4 , 8 1 
4 0 5 , 6 1 
16 8 , 1 
1 1 5 3 6 1 0 , 1 
7 3 6 1 4 , 1 
125 1 6 , 3 1 
9 2 3 9 , 5 1 
8 , 4 1 
6 0 1 4 , 1 
1 7 , 2 1 
7 , 2 1 
1 9 , 6 1 
3 9 8 9 , 6 1 
2 4 8 , 8 1 
79 1 3 , 6 1 
0 , 4 
2 9 7 1 1 , 2 1 
7 5 5 1 2 , 8 1 
31 8 , 1 
1 3 4 1 2 , 1 
102 1 0 , 4 1 
15 8 , 1 
9 4 , 8 1 
3 1 2 , 8 1 
2 5 5 8 1 2 , l 
1 1 0 1 1 , 2 1 
63 1 2 , 8 1 
138 1 4 , 4 1 
2 2 1 1 , 2 1 
4 0 1 7 , 2 1 
4 4 1 2 , I 
3 3 4 1 1 , 2 1 
3 1 0 1 2 , 8 1 
107 1 1 , 1 
3 3 , 2 l 
0 , 4 
42 1 2 , 1 
16 6 , 4 1 
10 5 , 6 1 
12 6 , 4 1 
2 7 , 2 1 
7 7 9 6 8 , 1 
7 9 , 6 1 
9 1 2 , 8 1 
2 1 2 7 1 1 , 2 1 
2 2 8 1 2 , 1 
2 0 54 1 2 , 1 
86 6 , 4 1 
U.siüun ι Οι ,:·■·■ 
Waienkalegoiie 
Cat de Ptoduits 
\1 \t 
GZT Schluss 
Code TOC 
AELE 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 2 1 
7 3 5 0 2 2 9 
7 3 5 0 2 4 0 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 10 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 1 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 4 0 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 0 8 3 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 0 9 5 0 
7 3 8 0 9 8 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 1 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 8 1 2 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 3 
7 3 3 1 4 3 7 
7 3 8 1 4 3 9 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 2 3 
7 3 8 1 9 2 7 
7 3 3 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 4 1 
7 3 8 1 9 4 3 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 3 5 
7 3 3 1 9 8 7 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
1 000 RE/UC 
Valenis 
2 2 3 9 
3 4 2 2 
4 5 6 7 
2 4 6 5 
2 1 9 
6 1 7 
73 
4 6 
102 
2 3 8 
6 6 9 
3 
1 0 1 
1 
65 
30 8 1 
6 5 0 
33 
9 7 
8 4 3 
6 7 9 
5 
1 0 7 4 
1 5 5 0 
113 
4 0 0 
20 
4 1 8 1 
1 3 0 5 
117 
6 1 2 
9 3 1 4 
1 4 4 3 3 
3 5 6 9 
23 
2 4 
4 2 
57 
4 6 5 3 
25 
5 4 8 
6 
1 1 9 6 
8 7 5 
3 3 3 0 
32 
2 2 8 4 
9 
1 2 2 3 
148 
78 
3 6 0 
2 0 6 1 
6 
3 0 9 7 
9 1 1 
2 8 5 8 
2 7 0 4 
9 7 4 
4 0 6 
2 2 0 8 7 
IO 
2 5 7 
147 
2 
18 
1 2 4 
4 
377 
3 1 2 7 0 
29 2 1 
170 
8 4 2 
1 5 8 6 
7 9 3 
9 9 2 
9 4 8 4 
5 5 8 
2 1 7 2 
18 32 
4 9 2 
6 5 1 
4 5 0 
6 3 0 
38 
2 6 8 
33 
2 3 4 
9 8 2 
6 
4 4 0 
5 7 9 0 
44 
1 7 1 1 
1 0 5 5 4 
IB 
52 
6 3 6 
4 0 6 
9 4 8 
2 2 9 
4 2 6 
1 8 0 6 
4 5 4 4 3 
95 
136 
3 7 9 2 
2 9 4 6 
8 3 6 2 
2 7 9 0 
L 1 4 4 8 
1 0 6 1 8 
20 6 3 
Zollemag 
1 000 RE.'UC 
Peiceptions 
-. *· 
1 i Ι δ 
Π3 O 
Ο Ò 
_ 
b ; 
Ν 
1 4 3 6 , 4 
2 74 8 , 1 
4 3 8 9 , 6 
3 1 6 1 2 , 8 
23 1 0 , 4 
31 5 , 
10 1 4 , 
6 1 3 , 
10 1 0 , 
0 , 
67 1 0 , 
1 0 , 
10 1 0 , 
1 2 , 
5 8 , 
3 7 0 1 2 , 
52 8 , 
3 8 , 8 
15 1 5 , 2 
108 1 2 , 8 
103 1 5 , 2 
6 , 4 
95 8 , 8 
198 1 2 , 8 
11 9 , 6 
77 1 9 , 2 
2 1 0 , 4 
4 6 8 1 1 , 2 
146 1 1 , 2 
11 9 , 6 
93 1 5 , 2 
1 2 6 7 1 3 , 6 
1 8 4 7 1 2 , 8 
5 1 4 1 4 , 4 
0 , 
2 8 , 5 
0 , 
2 4 , 
3 7 2 8 , 
0 , 4 
0 , 1 
1 1 0 , 2 2 
42 3 , 5 2 
71 8 , 1 2 
3 2 1 9 , 5 2 
2 7 , 2 2 
2 1 9 9 , 6 
1 6 , 4 
56 4 , 6 
8 5 , 6 
4 5 , 6 
37 1 0 , 4 
1 8 1 8 , Β 
3 , 2 
0 , 
5 1 5 , 6 
2 0 6 7 , 2 
1 0 8 4 , 
39 4 , 
19 4 , 8 
1 1 0 4 5 , 
4 , 8 
16 6 , 4 
4 2 , 4 
1 2 , 8 
1 6 , 4 
8 6 , 4 
7 , 2 
24 6 , 4 
3 0 0 2 9 , 6 
2 5 7 8 , 8 
19 1 1 , 2 
94 1 1 , 2 
89 5 , 6 
57 7 , 2 
1 5 7 1 5 , 8 
7 5 9 θ . 
53 1 0 , 4 
2 5 6 1 1 , 8 
2 0 5 1 1 , 2 
51 1 0 , 4 
47 7 , 2 
54 1 2 , 
71 1 1 , 2 
2 5 , 6 
Π 4 , 
3 8 , 
21 8 , 8 
102 1 0 , 4 
7 , 2 
49 1 1 , 2 
6 4 8 1 1 , 2 
4 9 , 6 
1 3 7 8 , 
3 3 8 3 , 2 
1 7 , 2 
4 8 , 
76 1 2 , 
19 4 , 8 
121 1 2 , 3 
29 1 2 , 8 
55 1 2 , 8 
163 9 , ' 
6 5 4 4 1 4 , 4 
11 1 2 , 
14 1 0 , 4 
4 5 5 1 2 , 
3 7 7 1 2 , 8 
1 0 6 3 1 2 , 
3 7 9 1 3 , 6 
1 8 3 2 1 6 , 
18 69 1 7 , 6 
3 6 3 1 7 , 6 1 
Utsptung Ongme 
Watenkalegoiie 
Car de Piodutls 
V lir 
GZT Schluss 
Code TDC 
AELE 
7 3 9 0 1 3 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 2 6 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 3 8 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 5 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 6 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 5 0 3 2 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 5 0 3 4 3 
7 3 9 0 3 4 4 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 5 0 3 5 9 
7 3 5 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 5 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 9 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 5 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 2 2 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 2 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 0 5 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
Weite 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
1 7 7 3 
1 7 7 7 2 
4 5 0 
1 0 6 7 
6 1 8 4 
9 6 9 9 
2 2 1 1 
73 
2 8 3 0 
2 9 4 
7 1 8 5 
1 1 2 6 
5 2 2 1 
2 5 5 8 5 
6 2 0 
3 6 8 5 
6 7 3 
1052 
4 6 5 0 
2 2 
4 7 9 9 
2 2 6 8 
1 2 7 0 
1 3 8 2 
6 3 5 2 
2 1 3 
5 
1 
196 
4 5 
2 1 
8 0 5 
180 
2 6 3 
7 2 7 
1 0 8 
3 2 7 
3 1 3 
5 
4 6 2 
3 4 7 
4 8 
134 
2 5 
2 5 0 6 
37 
4 4 
2 1 0 
8 8 2 
43 
2 1 1 4 
3 7 0 1 
5 5 6 7 
2 8 7 
2 1 4 
2 7 9 
2 4 
5 0 6 
6 4 1 4 2 
1 2 6 7 
5 
2 0 3 
3 9 9 8 5 
3 7 5 
1 1 7 3 
8 4 3 
135 
1 2 2 8 
2 9 2 
1 1 9 1 
9 4 9 
26 
B04 
5 2 2 2 
2 2 1 9 
1 1 6 2 4 
8 0 4 5 
6 4 1 
5 4 9 3 6 
1 7 6 3 
5 1 3 3 
3 5 0 
4 8 6 
2 3 2 5 7 
4 1 
1 4 9 
2 6 7 
5 2 4 0 2 
9 
1 1 5 1 5 
86 
1 1 2 7 
5 9 7 1 
66 
84 
3 2 8 0 
25 
136 
1194 
1435 
12 
3 6 8 
2 7 6 
58 
8 5 0 
1 3 8 4 
2 5 2 9 
3675 
143 
126 
182 
1 0 7 9 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
£ y 
- δ 
1 5 
I ! ο δ M Q 
.3 S 
= Cl 0 
M 
312 1 7 , 6 
2 5 5 9 1 4 , 4 
65 1 4 , 4 
113 1 0 , 4 
9 89 1 6 , 
1785 1 8 , 4 
3 1 8 1 4 , 4 
13 l u , · , 
5 2 1 1 8 , 4 
54 1 8 , 4 
1 1 5 0 1 6 , 
2 0 7 1 8 , 4 
8 3 5 1 6 , 
4 7 0 8 1 8 , 4 
9 4 1 5 , 2 
4 4 2 1 2 , 
147 1 6 , 8 
143 1 3 , 6 
7 8 1 1 6 , 8 
3 1 2 , 
8 0 6 1 6 , 8 
4 1 7 1 8 , 4 
132 1 0 , 4 
2 4 3 1 7 , 6 
1 1 6 9 1 8 , 4 
26 1 2 , 
1 1 0 , 4 
1 6 , 
19 9 , 6 
6 1 3 , 6 
2 1 1 , 2 
122 1 5 , 2 
22 1 2 , 
27 1 0 , 4 
1 1 1 1 5 , 2 
12 1 1 , 2 
44 1 3 , 6 
35 1 1 , 2 
9 , 6 
52 1 1 , 2 
44 1 2 , 8 
4 8 , 6 
15 1 1 , 2 
3 1 2 , 
3 8 1 1 5 , 2 
1 2 , 8 
5 1 2 , 3 
7 1 6 , 
16 8 , 8 
71 8 , 
4 8 , 8 
2 3 7 1 1 , 2 
2 6 6 7 , 2 
8 9 1 1 6 , 
53 1 8 , 4 
26 1 2 , 
31 1 1 , 2 
3 1 1 , 2 
4 0 8 , 
1 1 2 8 9 1 7 , 6 
0 , 
4 , 
10 5 , 
0 , 
4 l , 
0 , 
25 3 , 
7 5 , 5 
49 4 , 
20 7 , 
66 5 , 5 
95 1 0 , 
2 8 , 
72 9 , 
3 66 7 , 
133 6 , 
8 1 4 7 , 
8 0 5 1 0 , 
48 7 , 5 
4 9 4 4 9 , 
176 1 0 , 
4 1 1 8 , 
35 1 0 , 
39 8 , 
1 3 9 5 6 , 
2 4 , 
0 , 
20 7 , 5 
0 , 
0 , 
9 2 1 8 , 
0 , 
34 3 , 
2 9 9 5 , 
0 , 
3 3 , 5 
164 5 , 
0 , 
5 4 , 
54 4 , 5 
72 5 , 
1 5 , 
18 5 , 
0 , 
3 5 , 
77 9 , 
2 0 6 1 5 , 
190 7 , 5 
3 1 0 8 , 
19 1 3 , 
i · . 1 1 , 
19 1 0 , 5 
6 1 7 , 5 
-
369 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
Ursprung Ongme 
\ 
itegoite 
Cai de Piotimi, 
M 
»E 
, 
GZl Schluss 
Code 7DC 
LF 
7 420419 
7 479431 
7 420511 
7 470691 
7 430191 
7 430719 
7 4 3 0 7 Ί 
7 4 3 0 3 Ί 
7 430399 
7 430490 
7 449199 
7 440799 
7 4493"9 
7 4403 19 
7 440491 
7 4 4 0 5 Ί 
7 440170 
7 440511 
7 449710 
7 440799 
7 440399 
7 440919 
7 440991 
7 441099 
7 441109 
7 441709 
7 441399 
7 441439 
7 441499 
7 441199 
7 441699 
7 441709 
7 441899 
7 441909 
7 442999 
7 442119 
7 442199 
7 442799 
7 447319 
7 442399 
7 447499 
7 447119 
7 447599 
7 447690 
7 442790 
7 442819 
7 442879 
7 442891 
7 450119 
7 450709 
7 450399 
7 450410 
7 450490 
7 460110 
7 460139 
7 460210 
7 460220 
7 460291 
7 46079? 
7 460795 
7 460799 
7 460300 
7 470196 
7 470130 
7 470190 
7 470711 
7 470211 
7 4707 19 
7 4 707 7 9 
7 430193 
7 480195 
7 480197 
7 480171 
7 480135 
7 480190 
7 430700 
7 480309 
7 430490 
7 430519 
7 480699 
7 430690 
7 430739 
7 4317 39 
7 480390 
7 430900 
7 431000 
7 431190 
7 431791 
7 431319 
7 481499 
7 481595 
7 481599 
7 431690 
7 431711 
7 481311 
7 481909 
7 487000 
7 432119 
7 432199 
7 410109 
7 490799 
7 490399 
7 490499 
7 490119 
7 4 995 99 
7 490611 
7 490711 
7 490779 
7 490791 
7 49 17 99 
7 490399 
7 490909 
7 491099 
Welle 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
195 
728 
806 
986 
82511 
37369 
410 
37 
6343 
157 
6533 
46 
966 
39101 
7596 
85 
194 8 
109616 
8 
143 
3 
1270 
56 
46 
29 
66 
13182 
28 
9553 
2097 
77 
1060 
7464 
675 
78 
?10 
37? 
171 
1146 
3191? 
7620 
175 
7 69 
66 
1993 
368 
700 
7611 
5663 
362 
24265 
322 
3601 
5 
5 
119 
2 
503 
26 
8 
22 
527 
74343 
467184 
629 
10099 
5304 
143 
5670 
177067 
720 
612 
161100 
461 
131350 
25 
5117 
1444 
478 
12076 
79 
4 
73775 
344 
191 54 
779 
16741 
70 
4014 
1551 
691 
15773 
11014 
80 
1136 
715? 
200 
790 
ia059 
37479 
15766 
159 
681 
609 
7940 
7741 
150 
60? 
709 
32 
481? 
1391 
7140 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
10 
5 8 
5 6 
5 9 
1457 
3 
603 
14 
3 
29 
1 95 
4 
2 
1 
2 
3 
909 
669 
7 73 
1 
42 
Β 96 
51 
6 
25 
77 
9 
63 
2734 
197 
8 
16 
5 
1 49 
13 
46 
633 
1 70 
69 
338? 
35 
5 76 
6 
30 
l 
? 
13 
13866 
8 
8545 
15 
18 
1933? 
73 
16747 
2 
665 
1 88 
67 
1579 
9 
8363 
45 
? 107 
53 
? 176 
10 
4 8? 
233 
45 
1 393 
165? 
11 
3 30 
301 
?8 
19 
7578 
21 
40 
5 
2 
i 81 
708 
203 
s I 
- f — 3 
S ° 
õ δ 
i­i Q 
•3 2 
Έ Ό 
CO Ό 
O Ti 
Ν 
5 , 1 
8 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
4,5 1 
0, 4 
7, 1 
0,5 1 
9, 1 
0, 1 
6,5 1 
3, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
1 0 , 1 
0, 1 
5, I 
3, 1 
3,5 1 
0, 4 
4, 1 
3, 1 
6, 1 
5, 1 
5, 1 
0, 4 
7, 1 
13, 1 
5, I 
4, 1 
12, 1 
7,5 1 
7,5 1 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
5,5 1 
5,5 1 
7, 1 
7,5 1 
6,5 1 
6, 1 
8, 1 
7, 1 
3,5 1 
6,5 1 
7, 1 
3, 1 
8, I 
16, 1 
U « 1 16, 1 
0, 1 
6,5 1 
5, 1 
5,5 1 
6, 1 
5,5 1 
5,5 1 
9,5 1 
1 0 , 1 
0, 1 
3, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
1,5 1 
0, 1 
7, 1 
7, 1 
3, 1 
1 2 , 1 
5, 1 
1 2 , 1 
7,5 1 
1 3, 1 
13, 1 
1 4 , 1 
13, 1 
13, 1 
1 0 , I 
1 2 , 1 13, 1 
11, 1 7,5 1 
13, 1 
1 4 , 1 
1 2 , 1 
15, 1 
6,5 1 
12, 1 
15, 1 
1 4 , 1 
15, 1 
1 4 , 1 
14, 1 
6,5 1 
14, 1 
9, 1 
0, 1 
1 3, 1 
0, 1 
6,5 1 
0, 1 
0, I 
3, 1 
0, 1 
0, 1 
7,5 1 
8, 1 
11, 1 9,5 1 
Uispiung Ongme 
Waienkategoiie 
Car de Produits 
)' 1' 
GZT-Schliiss 
Code TDC 
AEtE 
7 491110 
7 491190 
7 500100 
7 500200 
7 100300 
7 100400 
7 100100 
7 500600 
7 500710 
7 500790 
7 500800 
7 500910 
7 100920 
7 100991 
7 100999 
7 501000 
7 110110 
7 510150 
7 510190 
7 510211 
7 510219 
7 510221 
7 510229 
7 510310 
7 510320 
7 510410 
7 510470 
7 570100 
7 170200 
7 530100 
7 530290 
7 530300 
7 530400 
7 530500 
7 530610 
7 530690 
7 530710 
7 530790 
7 530800 
7 530900 
7 531000 
7 531110 
7 531190 
7 531200 
7 531300 
7 540100 
7 5402 00 
7 540310 
7 540330 
7 540350 
7 540360 
7 5404 10 
7 540490 
7 540500 
7 550100 
7 550200 
7 550300 
7 550400 
7 550510 
7 550523 
7 550528 
7 550590 
7 150600 
7 550700 
7 550800 
7 550910 
7 150930 
7 550970 
7 550999 
7 560110 
7 560120 
7 560210 
7 560220 
7 560310 
7 560320 
7 560410 
7 560420 
7 560510 
7 560590 
7 560600 
7 560701 
7 560730 
7 560790 
7 570100 
7 570700 
7 570300 
7 570400 
7 570519 
7 570520 
7 570600 
7 570710 
7 570790 
7 570800 
7 570900 
7 571020 
7 571030 
7 571050 
7 171090 
7 171100 
7 571200 
7 530110 
7 580120 
7 580190 
7 580204 
7 580780 
7 130790 
7 180300 
7 180400 
7 580511 
7 530516 
7 580517 
7 530580 
7 580590 
Weite 
1 000 RE/UC 
Vaieuis 
1 30 
71877 
5 
909 
98 
618 
1462 
11 
40 
112 
48 
298 
6 
250 
3840 
22 
74996 
791 
9825 
3355 
2634 
7 
154 
301 
5 
17294 
7846 
142 
171 
73933 
3829 
7788 
633 
11906 
2760 
71 
3402 
708 
8167 
6 
5634 
38740 
4908 
30 
21 
3 76 
10 
146 
2641 
270 
236 
108 
75 
3092 
430 
22 
2331 
68 
247 
1843 
275 
14380 
996 
612 
385 
2045 
41294 
157 
4524 
19312 
26675 
21313 
4829 
4491 
1534 
40 16 
73 
5879 
3303 
750 
34 
20772 
5713 
107 
11 
478 
167 
16 
1 
137 
1 
41 
327 
25 
201 
306 
49 
21 
1 
5539 
151 
92 
14762 
15753 
76 
418 
3382 
142 
4 
30 
2153 
397 
Zolleittag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
1969 
45 
43 
11 
4 
6 
2 
36 
35 
499 
2 
2250 
7 
1081 
302 
2 77 
8 
29 
2248 
1177 
10 
10 
317 
13a 
6 
170 
71 
327 
625 
5036 
883 
2 
2 
13 
172 
14 
17 
11 
6 
491 
1 
20 
74 
17 
1007 
120 
11 
58 
266 
5781 
22 
6 79 
1787 
2134 
1812 
386 
36? 
173 
341 
7 
647 
8 30 
101 
1 
3324 
914 
1 
1 1 
2 
66 
3 
40 
13 
7 
1 
114 
30 
U 
3391 
3151 
a 36 
107 
15 
2 
3 01 
40 
£ c 
? 1 
— ç 
Γ7 7 
5 Ççç1 
"Õ δ 
_ 
o 1 
z "u 
ti) ­g _ Ο 
"õ IJ 
0, 
9, 
1, 
5, 
0, 
7, 
3,5 
2,5 
10, 
5, 
3,5 
12, 
8, 
14, 
13, 
8,5 
9, 
2,5 
11, 9, 
10,5 
4,5 
5, 
9,5 
9, 
13, 
15, 
7, 
8,5 
0, 
0, 
0, 
0, 
3, 
5, 
8, 
5, 
10, 
4, 
4,5 
11, 
13, 
18, 
8, 1 
8, 
0, 
0, 
9, 
6,5 
5, 
7, 
10, 
8,5 
16, 
0, 
0, 
0, 
1,5 
8, 
4, 
6, 
7, 
12, 9, 
15, 
13, 
14, 
14, 
15, 
9, 
3, 
3,5 
8, 
8,5 
8, 
8,5 
10, 
11, 
IO, 
14, 
15, 16, 
16, 
0, 
0, 
0, 
0, 
6, 
7, 
3, 
0, 
5, 
β. 
10,5 
20, 
19, 
15, 
2 2 , 
10, 
9, 
LO, 
2 0 , 
12, 
2 3 , 
20, 
10,5 
8,5 
15, 
10,5 
10, 
7, 
14, 
10, 
UtspíungOiígiiie 
Waienkategoiie 
Cat de Ptodutls 
V | 
GZT Schluss 
Code TDC 
»ELE 
7 580600 
7 580731 
7 560799 
7 580810 
7 580820 
7 580910 
7 580921 
7 580925 
7 581021 
7 561029 
7 581040 
7 5E1099 
7 590107 
7 550109 
7 590111 
7 590121 
7 550129 
7 550210 
7 550290 
7 590300 
7 550400 
7 590511 
7 190515 
7 590591 
7 550599 
7 590600 
7 5907C0 
7 590800 
7 590910 
7 590920 
7 591000 
7 591L11 
7 591L14 
7 591 119 
7 591120 
7 591200 
7 591300 
7 591400 
7 591500 
7 591600 
7 591710 
7 591721 
7 591729 
7 591740 
7 5917 80 
7 551790 
7 6C0L10 
7 600L20 
7 600190 
7 600200 
7 600300 
7 600420 
7 600490 
7 600510 
7 600560 
7 600590 
7 600610 
7 600699 
7 610L00 
7 610210 
7 610270 
7 610300 
7 610400 
7 610520 
7 610599 
7 610600 
7 610700 
7 610800 
7 610900 
7 611000 
7 6 1 Π 0 0 
7 620110 
7 620120 
7 620L90 
7 620205 
7 620290 
7 620311 
7 620313 
7 620315 
7 670317 
7 670391 
7 620393 
7 620399 
7 620420 
7 620490 
7 620510 
7 620520 
7 620590 
7 630110 
7 630L90 
7 630200 
7 640100 
7 640205 
7 640270 
7 640300 
7 640400 
7 640510 
7 640590 
7 640600 
7 650110 
7 650190 
7 650210 
7 650260 
7 650311 
7 650319 
7 650321 
7 650329 
7 650411 
7 65C419 
7 650420 
7 650500 
7 650600 
7 650710 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valants 
254 
956 
1535 
490 
19 
136 
10 
514 
1090 
668 
17499 
7795 
1671 
1532 
3371 
2384 
57 
4670 
241 
9065 
4324 
5 
396 
139 
17 
382 
420 
5481 
6 
7 
193 
479 
65 
2186 
26 
266 
247 
527 
948 
828 
341 
153 
3120 
4884 
1576 
3705 
1440 
17266 
3980 
671 
3062 
11346 
5899 
2318 
40189 
551 
773 
2120 
35667 
122 
29967 
5795 
1792 
3937 
1710 
902 
1212 
51 
6093 
195 
211 
193 
279 
1605 
167 
8354 
598 
257 
66 
62 
18 
48 
1872 
1407 
969 
20 
114 
2260 
653 
102 
9982 
4500 
28802 
968 
370 
24 
162 
3980 
78 
1 12 
3 
55 
31 
5 
8 
703 
65 
22 
86 
170 
1458 
3212 
47 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
Ι c ­5 
"2 δ £ 
­Ε I 
72 — = 
° 2 M 
25 1 0 , 
62 6,5 
123 8, 
49 1 0 , 
2 1 1 , 
18 1 3 , 
1 1 4 , 
59 11,5 
98 9, 
89 1 3 , 
1575 9, 
948 1 3 , 
84 5, 
123 8, 
169 5, 
95 4, 
0, 
537 11,5 
23 9,5 
1086 1 2 , 
562 1 3 , 
1 11, 
53 13,5 
19 13,5 
2 9,5 
34 9, 
46 1 1 , 
767 1 4 , 
7,5 
7, 
15 β, 
31 6,5 
6 9, 
186 6,5 
4 1 4 , 
19 7, 
27 1 1 , 
45 8,5 
104 1 1, 
62 7,5 
27 8, 
6 4, 
203 6,5 
440 9, 
95 6, 
352 9,5 
187 1 3 , 
2245 1 3 , 
557 1 4 , 
134 2 0 , 
398 1 3 , 
1929 1 7 , 
1003 1 7 , 
243 10,5 
7234 16, 
72 1 3 , 
85 1 1 , 
339 16, 
6063 1 7 , 
13 10,5 
5094 1 7 , 
985 1 7 , 
233 1 3 , 
433 1 1 . 
2 39 1 4 , 
144 1 6 , 
127 10,5 
5 10,5 
518 8,5 
28 14,5 
22 10,5 
23 1 2 , 
39 1 4 , 
225 1 4 , 
28 1 7 , 
1587 1 9 , 
48 8, 
51 2 0 , 
13 19, 
9 1 5 , 
1 β, 
1 1 0 , 
243 1 3 , 
211 1 5 , 
115 1 6 , 
2 β. 
17 1 5 , 
237 10,5 
55 8, 
7 7, 
0, 
900 2 0 , 
2304 8, 
194 2 0 , 
33 9, 
2 7, 
15 9, 
259 6,5 
7 9,5 
8 7,5 
8, 
2 4,5 
2 6,5 
7,5 
1 8, 
74 10,5 
6 9,5 
1 5,5 
6 6,5 
15 9, 
139 9,5 
305 9,5 
2 5, 
3 
3 
7 
370 
Jahr-1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g Origine 
W a r e n k a l e g o n e 
Cat de Produits 
τ , 
G Z T - S c h l u s s 
C o d e TOC 
A E L E 
7 6 5 0 7 9 0 
7 5 6 9 1 1 0 
7 6 6 9 7 0 9 
7 6 6 0 3 1 0 
7 6 6 0 3 7 9 
7 6 6 0 3 9 9 
7 6 7 0 1 7 9 
7 6 7 0 1 3 9 
7 6 7 0 7 1 I 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 9 7 7 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 9 3 9 9 
7 6 7 0 4 9 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 8 0 1 9 0 
7 6 8 9 7 1 1 
7 6 3 0 7 1 5 
7 6 3 9 7 1 9 
7 6 3 0 7 - M 
7 6 3 0 7 7 9 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6 8 0 7 3 5 
7 6 3 0 7 3 8 
7 6 8 0 7 4 0 
7 6 8 0 7 5 0 
7 6 8 0 3 0 0 
7 6 3 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 3 9 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 9 
7 6 8 0 6 1 0 
7 6 3 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 3 0 3 0 0 
7 6 8 0 9 9 9 
7 6 8 1 1 1 0 
7 6 8 1 0 9 9 
7 6 3 1 1 9 0 
7 6 3 1 7 1 9 
7 6 8 1 7 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 3 1 3 3 ? 
7 6 8 1 3 3 6 
7 6 3 1 3 3 9 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 3 1 4 9 9 
7 1 3 1 1 1 9 
7 6 3 1 5 7 0 
7 6 3 1 5 9 0 
7 6 3 1 6 9 5 
7 5 3 1 6 3 0 
7 6 9 9 1 1 9 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 9 
7 6 9 0 2 1 9 
7 6 9 0 3 1 9 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 1 3 1 1 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 1 1 1 
7 6 9 0 1 9 9 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 1 9 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 9 
7 6 9 0 8 7 9 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 9 
7 6 9 0 9 9 9 
7 6 9 1 0 9 9 
7 6 9 1 1 1 9 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 9 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 1 
7 6 9 1 3 7 1 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 4 7 1 
7 6 9 1 4 3 9 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 7 9 
7 7 0 0 7 1 0 
7 7 0 0 3 1 1 
7 7 0 0 4 1 9 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 9 9 
7 7 0 0 7 9 0 
7 7 9 0 8 9 9 
7 7 9 9 9 9 9 
7 7 0 1 0 9 0 
7 7 0 1 1 9 9 
7 7 0 1 2 1 9 
7 7 9 1 2 7 9 
7 7 9 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 l 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 9 
7 7 0 1 1 1 1 
7 7 0 1 6 9 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 9 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 9 
7 7 0 1 3 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
3 2 
4 3 1 
5 4 
7 ' , 
3 3 1 
5 0 
6 ' , 
28 
7 
1 7 4 
1 4 ? 
1 
4 
6 9 1 
1 
3 5 4 1 
1 7 1 
2 
7 0 1 3 
3 7 
8 6 
7 1 0 2 
5 
1 0 2 5 
? 0 3 
1 3 
8 7 3 
7 4 4 9 
1 0 4 5 9 
1 7 7 
1 7 7 
1 7 
7 5 9 0 
6 6 6 
3 7 3 4 
1 8 1 7 
1 6 4 4 
4 8 5 4 
1 3 6 
7 3 3 5 
4 0 9 7 
5 9 0 
7 1 
1 3 4 1 
5 5 2 
6 3 2 3 
7 9 7 
3 0 7 0 
7 3 7 3 
3 7 
5 7 1 
1 9 9 
3 
1 1 1 2 7 
3 5 3 
9 7 6 
3 2 9 9 2 
7 7 9 6 
2 R 2 5 
2 3 2 
3 2 6 8 
1 5 2 7 
7 2 
7 9 8 
5 
1 3 
8 9 
8 
7 1 6 
1 8 5 6 
1 3 7 
1 7 6 
2 8 9 5 
1 1 4 
1 3 0 7 
7 6 5 9 
6 0 9 
4 6 6 2 
1 6 2 
6 6 2 
8 3 ? 
3 7 9 5 
1 4 3 
7 9 8 
1 5 2 7 
5 9 7 
9 8 
3 1 1 
2 5 1 
t 2 
1 1 7 0 
3 1 
4 8 7 
7 5 1 5 
1 1 1 1 9 
7 6 8 5 
7 5 0 5 
1 1 9 2 
3 5 1 0 
4 1 0 3 
3 5 
8 7 
1 0 7 5 1 
1 0 5 9 
7 1 9 4 
1 0 3 6 
1 7 2 
3 7 4 
7 0 0 
2 0 7 3 
5 3 0 
1 1 2 3 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
ΐ 'i 
- "3 
5 s 
'3 1 ì\ X ■ o 
M 
3 8 , 1 
6 9 1 6 , 1 
4 7 , 1 
2 6 , 5 1 
1 2 5 1 5 , 1 
7 1 3 , i 
5 7 , 5 1 
3 9 , 
1 1 3 , ; 
2 6 1 5 , 
2 4 1 7 , 1 
4 , 1 1 
7 , 1 
1 ? 7 , 1 
8 , 5 1 
8 9 2 , 5 1 
1 4 3 , 
5 , 
8 1 4 , 
? 6 , 1 
4 5 , 1 
1 5 8 7 , 5 1 
8 , 5 
6 7 6 , 5 
1 4 7 , 1 
1 7 , 1 
4 4 5 , 
9 8 4 , 
5 2 3 5 , 
5 3 , 
6 4 , 5 
1 4 , 
3 4 2 4 , 5 
3 3 5 , 1 
1 1 3 3 , 5 
5 5 3 , 
9 9 6 , 
1 7 0 3 , 5 
5 4 , 
3 1 3 4 , 
1 6 4 4 , 
3 8 6 , 5 
2 8 , 
1 2 1 9 , 
6 1 1 1 , 
7 5 9 1 ? , 
1 5 5 , 
2 1 1 7 , 
5 9 0 8 , 
4 4 , 5 
2 6 5 , 
1 6 8 , 
8 , 5 
3 3 ? 5 , 5 
1 8 5 , 
4 9 5 , 2 
1 7 0 1 5 , 3 2 
3 1 2 4 , 2 
2 5 4 9 , 1 
2 8 1 2 , 1 
7 7 3 8 , 5 1 
6 1 4 , 1 
4 5 , 1 
2 8 3 , 5 1 
5 , 1 
3 . 5 1 
7 3 , l 
1 9 , 2 
5 7 8 , 1 
1 4 8 8 , 2 
2 5 1 3 , 2 
1 6 9 , 1 
3 1 3 1 0 , 8 2 
1 4 1 2 , 1 
9 8 7 , 5 1 
2 3 2 1 0 , 6 2 
8 2 1 3 , 5 2 
7 3 8 1 6 , 9 2 
1 2 7 , 1 1 
6 3 9 , 5 1 
1 0 7 1 2 , 9 2 
1 0 9 1 1 1 , 2 2 
7 0 1 4 , 1 
2 4 8 , 1 
2 8 1 1 8 , 4 2 
1 1 4 1 9 , 1 ? 
1 1 1 1 , 1 
6 1 7 , 5 1 
0 , 1 
3 , 1 1 
4 , 1 
8 ? 7 , 1 
7 1 , 7 2 
7 4 1 , ? 
1 5 1 6 , 7 
5 5 6 5 , 
2 1 5 8 , 
7 7 5 9 , 
1 3 1 1 1 , 
3 3 3 9 , 5 
7 8 8 7 , 
4 1 0 , 1 
1 1 1 7 , 5 
1 6 6 6 1 5 , 5 
1 0 6 1 0 , 
7 3 3 9 , 
1 0 4 1 0 , 
9 7 , 1 
2 7 7 , 7 
1 3 6 , 5 
1 3 7 9 , 
4 8 9 , 
1 0 ? 9 , 
U r s p r u n g Orrgine 
\ 
W a t e n k a l e g o n e 
Cal de Ptoduits 
' \ , I 
G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e TDC 
A E L E 
7 7 0 1 9 L 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 1 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 7 0 9 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 7 3 0 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7 1 0 8 0 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 Π 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 1 2 1 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 7 5 7 
7 7 3 0 2 9 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 7 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 7 3 0 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 9 2 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 1 6 9 
7 7 3 1 1 7 2 
7 7 3 1 1 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
Wene 
1 0 0 0 RE. 'UC 
Valeurs 
3 5 2 6 
4 9 
6 4 
1 7 1 1 
2 4 
3 7 9 
4 5 
7 1 
1 2 4 
3 5 6 3 
4 0 0 3 
4 1 6 6 
2 6 2 1 
4 3 3 4 4 6 
8 3 
2 6 9 
1 1 B 3 3 1 
2 1 1 7 
2 7 0 
4 4 3 
6 0 7 8 
l 1 6 0 6 5 
6 7 1 9 
H 
7 3 2 
1 9 0 
1 
4 2 
4 7 5 9 3 0 
9 2 9 1 
1 4 0 
2 7 
3 7 
1 9 0 
2 7 5 7 6 
5 3 9 2 
1 9 
2 1 
5 
8 2 4 1 
2 6 4 
3 6 
7 9 2 6 
6 1 6 8 
6 4 
1 2 9 7 
1 4 3 
9 0 9 
2 2 1 
3 6 5 
8 
3 
8 4 
4 0 
4 5 0 7 
5 4 5 
6 1 0 6 1 
2 7 0 3 
1 4 9 
2 7 2 2 0 
1 4 2 3 5 
2 3 1 0 
6 6 5 
6 1 4 
4 4 4 5 
8 9 0 
7 1 0 3 
4 5 
5 
1 4 6 
2 3 2 
1 0 1 0 
5 5 
7 7 0 
6 3 
2 3 7 9 
2 7 
1 0 1 4 
3 6 2 9 
2 
9 
2 4 8 
1 5 3 
3 9 1 
5 5 2 
1 1 4 0 
2 1 
1 4 8 5 
4 7 8 8 
1 
1 3 
8 6 
3 2 1 
1 0 
1 0 1 
5 5 7 1 
5 3 
1 1 5 5 
7 6 3 
5 8 
4 6 
3 0 7 8 
1 4 2 
1 1 7 4 
6 8 2 2 
5 6 3 0 
3 0 
3 9 0 2 
9 6 3 9 
7 3 
1 7 4 6 
6 4 5 
5 4 0 6 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE. 'UC 
Peiceptions 
6 
9 
2 
7 2 
5 
6 
1 ? 
3 9 ? 
1 7 0 
3 1 4 
3 
1 1 
2 1 
I I 
9 
1 7 4 
1 5 
1 0 
3 
4 6 
î 
2 
? 
7 
5 4 
1 
1 
3 
2 7 3 
6 
9 7 
7 
6 8 
1 3 
1 
6 
3 
8 1 1 
6 3 
2 1 6 
1 0 
7 7 ? ? 
7 8 3 
1 8 3 
4 7 
3 1 1 
3 6 
7 8 4 
2 
6 
20 
7 1 
4 
1 4 
4 
1 6 7 
2 
7 1 
2 8 7 
1 
2 0 
1 2 
3 1 
4 4 
ao 1 
1 0 4 
3 6 3 
1 
7 
2 6 
l 
8 
4 4 6 
4 
9 2 
6 1 
4 
3 
2 4 1 
7 
5 9 
4 7 3 
4 1 4 
2 
3 1 2 
7 7 5 
5 
1 4 0 
5 2 
3 7 3 
^ V 
11 1 ï J » 
Õ Q 
_ 
O 2 
£ "Q 
= o 
IM 
0 , 4 
1 1 , 5 1 
1 3 , 8 2 
0 , 4 
6 , 5 1 
8 , 5 1 
1 1 , 1 
6 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 3 , 1 
6 , 5 1 
0 , l 
0 , 1 
3 , 5 1 
4 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
4 , 1 
2 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
7 , 1 
3 , 5 1 
6 , 5 l 
5 , 1 
5 , 1 
6 , 5 1 
0 , 1 
0 , 5 1 
7 , 1 
a, ι 5 , 5 1 
3 , 5 1 
0 , 1 
1 , 1 
1 , 5 1 
4 , 1 
4 , 5 1 
0 , 1 
2 , 1 
3 , 5 1 
0 , i 
4 , 5 1 
9 , 1 
7 , 5 1 
5 , 1 
7 , 5 1 
6 , 1 
ο, i 7 , l 
0 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
1 8 , 1 
1 1 , 5 1 
0 , 1 
8 , 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
5 , 5 1 
a, ι 7 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
4 , 1 
4 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
4 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
8 , 1 
S . 1 
6 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
8 . 1 
4 , 5 1 
4 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
S , 1 
5 . 1 
5 , 1 
7 , l 
8 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
7 , I 
8 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
. i s p i u n g Ongme 
W a r e n k a l e g o n e 
Cal de Pioduits 
, , | 
GZT Sch luss 
C o d e 7 0 C 
A E L E 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 5 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 5 7 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 1 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 8 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 0 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 C 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 1 9 9 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 1 5 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 2 0 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 2 0 
7 7 8 0 1 0 1 
7 7 6 0 1 0 9 
7 7 6 0 1 3 0 
7 7 8 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 2 0 
7 7 6 0 5 0 0 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 1 0 1 1 0 
7 7 5 0 1 3 0 
1 0 0 0 R E . U C 
Valeuis 
3 0 5 
1 4 6 3 0 
7 
1 5 
3 9 5 
1 2 5 4 
1 7 a 6 
1 2 3 5 3 
6 9 5 2 0 
2 5 1 0 
2 5 0 1 3 
4 6 4 1 5 
4 7 1 7 
1 5 2 7 
3 7 1 9 
3 3 4 9 
3 4 4 5 
1 2 
6 7 6 
8 0 
1 0 1 6 9 
1 2 4 
1 6 5 
8 2 4 0 
4 1 3 
8 8 2 1 
2 9 2 7 
1 9 2 9 1 
2 8 5 
1 0 7 
6 6 8 
8 1 6 9 
5 1 3 3 
2 8 4 6 5 
8 0 1 3 
8 6 2 8 
4 1 7 
4 1 9 6 
3 6 7 9 4 
1 5 0 6 8 2 
2 2 4 2 
8 5 4 7 
4 4 0 1 
6 9 3 7 
1 1 6 8 
1 5 7 9 
6 5 3 3 
6 1 6 1 
2 4 8 
9 1 9 
1 1 0 
4 1 
8 1 9 
1 2 1 9 
3 1 6 
8 1 
4 6 1 
1 4 3 8 
3 5 8 5 
7 2 4 7 9 
9 5 4 2 
4 9 5 9 
3 4 9 5 
2 7 6 6 
1 7 
5 4 
1 7 7 
1 1 0 
1 6 9 
6 3 8 
1 9 6 7 4 3 
7 0 1 7 
2 5 9 5 
7 3 0 7 
9 6 0 6 
1 2 1 6 7 
7 9 2 0 
4 1 6 
1 5 2 5 
2 8 3 3 
7 3 8 
9 5 5 6 
8 6 
8 4 5 
2 1 1 1 
4 2 6 
3 2 5 
22 
2 1 7 0 
2 7 8 
1 3 2 
1 6 7 
6 1 2 
9 6 3 6 
1 6 5 4 4 
3 0 4 
1 0 2 
1 5 8 
7; ! 
3 9 
1 9 9 3 3 
1 3 1 7 7 
4 9 8 0 
2 1 
5 
7 
3 7 
l · . 
7 
1 1 
2 5 4 
6 4 1 1 
2 3 5 9 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE. 'UC 
Perceptions 
­■ 7 
f S 
­ £ 
­ . 1 
2 ° 
ο δ 
N Q 
2 1 7 , 
1 1 7 0 8 , 
1 9 , 
1 7 , 5 
2 8 7 , 
1 1 3 9 , 
1 6 1 9 , 
1 1 1 2 9 , 
6 9 1 2 1 0 , 
2 1 1 1 0 , 
2 5 0 1 1 0 , 
2 1 5 3 5 , 5 
2 8 3 6 , 
9 2 6 , 
2 6 0 7 , 
2 3 4 7 , 
2 9 3 8 , 5 
1 9 , 
6 8 1 0 , 
6 7 , 5 
6 6 2 6 , 5 
4 7 9 , 
8 5 , 
5 3 6 6 , 5 
2 9 7 , 
8 8 2 1 0 , 
2 3 4 8 , 
2 1 2 2 1 l , 
2 1 7 , 5 
6 6 , 
5 2 7 , 5 
5 7 3 7 , 
3 5 9 7 , 
2 4 2 1 8 , 1 
6 0 1 7 , 1 
7 3 3 6 , 1 
3 5 8 , 5 
2 3 1 5 , 5 
2 9 4 4 8 , 
0 , 
0 , 
6 8 4 8 , 
3 5 2 8 , 
5 5 5 8 , 
1 1 7 1 0 , 
2 4 1 , 5 
5 5 5 6 , 
4 6 2 7 , 5 
20 8 , 
7 4 8 , 
8 7 , 
3 6 , 5 
3 7 4 , 5 
8 5 7 , 
7 7 8 , 5 
5 6 , 1 
3 5 7 , 5 
1 0 1 7 · 
2 5 1 7 , 
0 , 
5 7 3 6 , 
3 4 7 7 , 
1 7 0 , 5 
2 2 1 8 , 
1 5 , 
2 4 , 
9 5 , 
5 4 , 5 
6 5 , 
5 4 6 , 5 
1 3 7 7 2 7 , 
0 , 
1 0 4 4 , 
0 , 
1 1 5 3 1 2 , 
1 4 6 2 1 2 , 
9 5 0 1 2 , 
4 4 1 0 , 1 
1 2 2 8 , 
3 4 0 1 2 , 
5 9 8 , 
7 1 7 7 , 5 
7 7 , 5 
1 0 1 1 2 , 
2 0 1 9 , 5 
3 6 8 , 5 
3 9 1 2 , 
2 9 , 
1 7 4 6 , 
2 8 1 0 , 
H 8 , 
1 3 7 , 5 
6 1 1 0 , 
9 1 6 9 , 1 
1 3 2 4 8 , 
1 4 4 , 1 
0 , 
1 3 8 , 
2 0 8 , 
2 5 , 
7 3 6 3 , 7 
5 0 1 3 , 8 
0 , 
2 1 0 , 
1 1 0 , 
1 1 0 , 
9 1 0 , 
2 , 5 
1 1 1 , 
3 6 , 
2 2 8 , 5 
1 8 0 2 , 6 
0 , 
.3 S 
1­0 ΰ 
— o o ^ 
N 
2 
l 
371 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Ursprung Origine 
Warenkalegone 
Cut de Produits 
Τ , 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
«FL t 
7 790211 
7 7103 11 
7 790370 
7 790411 
7 710101 
7 710609 
7 390199 
7 890709 
7 800311 
7 309411 
7 8004I9 
7 a004?0 
7 300699 
7 810110 
7 310179 
7 810199 
7 810711 
7 810719 
7 810279 
7 310799 
7 310319 
7 310379 
7 810399 
7 810411 
7 310413 
7 810416 
7 810413 
7 310471 
7 310473 
7 810476 
7 310473 
7 8 10431 
7 810433 
7 810438 
7 310441 
7 310443 
7 310446 
7 810443 
7 310451 
7 810413 
7 810456 
7 810418 
7 810463 
7 810469 
7 310474 
7 810431 
7 810433 
7 810491 
7 810493 
7 810494 
7 310415 
7 810497 
7 810493 
7 820199 
7 320211 
7 370219 
7 8 2 0779 
7 3 20 2 39 
7 820290 
7 320710 
7 820399 
7 870409 
7 870519 
7 820579 
7 820539 7 820599 
7 320609 
7 820799 
7 329399 
7 320999 
7 821991 
7 321 11 I 
7 821116 
7 871172 
7 321129 
7 371199 
7 821791 
7 371311 
7 871411 7 371491 
7 871519 7 830199 
7 830799 
7 830399 
7 830490 
7 830199 
7 8 3 06 99 
7 830791 
7 830301 
7 330911 
7 331199 
7 831799 
7 8 31371 
7 331379 
7 331330 
7 831401 
7 331570 
7 331599 
7 840190 
7 840711 
7 840311 
7 340599 
7 34061l 
7 340611 
7 3 4 0 6 Ό 
7 340671 
7 840637 
7 340649 
7 340663 
7 840661 
7 340639 
7 340691 
7 84069? 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
91 
1126 
129 
281 
? u 
84 7 
71781 
484 
707 
7 
21 
Π 
626 
1014 
1624 
994 
2 
425 
430? 
543 
31 
391 
187 
168? 
14 
305 
4 
959 
766 
790 
46 
14 
7 
70 
132 
61 
2 
30 
1 13 
10 
1460 
1958 
I 
88 
1 
51 
388 
1 
174 
463 
25 
385 
444 
7145 
190 
7037 
7718 
403 
10393 
3596 
4464 
1465? 
35835 
74514 
1 187 
368 
8926 
23534 
7410 
7199 
B64 
5 
1 130 
4350 
170 
79 
83 
931 
1705 
473 
24 
4014 
76590 
1736 
395 
7885 
7112 
17913 
1126 
7537 
323 
542 
113 
811 
134? 
856 
7976 
4769 
3419 
172 3 
343 
74349 
1133 
317 
7780 
354 
36651 
79953 
7 3 341 
11055 
49923 
1 145 
39223 
Zollertrag 
1 000 B E / U C 
Peiceptions 
9 
1 1 3 
32 
28 
16 
68 
19 
6 
1 
10 
61 
1 70 
99 
21 
3 34 
54 
2 
23 
17 
1 
1? 
18 
15 
3 
1 
1 
2 
7 
4 
3 
9 
1 
38 
117 
3 
3 
39 
1 7 
12 
1 
71 
33 
179 
1 1 
1 3 Β 
200 
73 
1 039 
180 
31? 
91? 
7333 
1 193 
89 
7? 
446 
1997 
169 
3 74 
Π ? 
79 
301 
11 
6 
9 
79 
ing 
40 
2 
341 
1 861 
105 
32 
?16 
190 
17 54 
79 
490 
79 
51 
β 
94 
174 
64 
298 
318 
461 
91 
19 
1 217 
68 
η 
751 
3? 
7566 
3594 
7673 
7 74 
1589 
57 
7746 
= S 
"2 'S 
I ï 7 o 
õ δ 
Ν Q 
_ 
'3 2 
Ξ D 
■ ο 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
6, 1 
1 0 , 1 
7, 1 
Β, 1 
0, 1 
4, 1 
3, 1 
6, 1 
5, 1 
3,5 1 
8, 1 
6, 1 
β, 1 
1 0 , 1 
6, 1 
5, Ι 
8, 1 
1 0 , 1 
3, 1 
6, 1 
9, 1 
0, 1 
4,5 Ι 
4 , 1 
6, 1 
0, ι 
5, 1 
5, 1 
7, Ι 
5, 1 
8, 1 
7,5 1 
5, 1 
7, 1 
6, 1 
1 0 , 1 
8, 1 
β, 1 
6, 1 
8, 1 
7,5 1 
3,5 1 
0, 1 
6, 1 
10, ι 
6, 1 
10, 1 
2,5 1 
5, 1 
4, 4 
7,5 1 
6, 1 
7, Ι 
9, 1 
9, 1 
7, Ι 
1 0 , 1 
5, 1 
7, 1 
6,1 1 
6,5 1 
6,5 1 
7,5 1 
6, 1 
5, 1 
7, 1 
7, 1 
1 7 , 1 
13, 1 
5, 1 
7, Ι 
7, 1 
6,5 1 
7, 1 
10,5 1 
8,5 1 
19, 1 
8,5 1 
7,5 1 
8,5 1 
7, 1 
8,5 1 
8, 1 
7,5 1 
9, 1 
7, 1 
7, 1 
6,5 1 
9, 1 
9,5 1 
7, 1 
1 Ι , 1 
7, 1 
7,5 1 
10, 1 
7,5 1 
5,5 1 
5,5 1 
5,5 1 
5, 1 
6, 1 
4, 1 
Π , 1 
9, 1 
7, 1 
12, 1 
Π , 1 
7, 1 
14, 1 
5, 1 
7, 1 
Ursprung­Oi'Oioe 
Waienkategone 
Caí de Ptoduits 
IIII TT 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
AELE 
7 340700 
7 840811 
7 840813 
7 340819 
7 840831 
7 840833 
7 640339 
7 340350 
7 340871 
7 340379 
7 840900 
7 641010 
7 841020 
7 841060 
7 841070 
7 841080 
7 641111 
7 641113 
7 841117 
7 841118 
7 841130 
7 841150 
7 841200 
7 841300 
7 841410 
7 841490 
7 341505 
7 841580 
7 841600 
7 841710 
7 841720 
7 841730 
7 841741 
7 841749 
7 841751 
7 841754 
7 841757 
7 841790 
7 841810 
7 841830 
7 841840 
7 841856 
7 841862 
7 841890 
7 841910 
7 641990 
7 842000 
7 842100 
7 842210 
7 842233 
7 842280 
7 842290 
7 842311 
7 842320 
7 842330 
7 842350 
7 842400 
7 842500 
7 342600 
7 842700 
7 842300 
7 342900 
7 843000 
7 843130 
7 843140 
7 843200 
7 843300 
7 843411 
7 343423 
7 843430 
7 843497 
7 343507 
7 343509 
7 843510 
7 843520 
7 843530 
7 843600 
7 843710 
7 343730 
7 843750 
7 843770 
7 843800 
7 843900 
7 844010 
7 844040 
7 844050 
7 844099 
7 844112 
7 844113 
7 344114 
7 844118 
7 844130 
7 844200 
7 844300 
7 344490 
7 844519 
7 844521 
7 844529 
7 844531 
7 344533 
7 844534 
7 844535 
7 844544 
7 844545 
7 844549 
7 844551 
7 844553 
7 844556 
7 844558 
7 344559 
7 84456? 
7 844563 
7 844564 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
8362 
2737 
111348 
318 
1079 
4425 
6372 
2642 
61407 
8798 
2281 
1109 
11740 
55949 
17194 
184 
714 
7753 
39078 
18202 
7 
15284 
9633 
11753 
2 
5401 
2313 
41962 
3145 
5 
4 
15574 
322 
12 
508 
417 
4946 
37917 
25 
2 
42 
1196 
10684 
38874 
1551 
46046 
6758 
24838 
107 
3162 
755 
113984 
69367 
6664 
16318 
824 
17099 
46063 
1 1366 
1204 
4507 
3117 
16405 
4671 
6248 
8501 
20144 
1603 
4556 
2580 
7466 
112 
157 
22016 
9363 
4632 
39221 
61771 
20562 
3989 
2200 
60189 
2434 
2878 
8966 
24 
25707 
5972 
5074 
4680 
2747 
797 
1335 
5700 
14324 
16 
îoio 
9465 
5799 
26765 
2291 
2371 
515 
54 
3048 
3102 
17822 
2333 
20851 
67 
6141 
1348 
3870 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
502 
164 
1567 
19 
81 
771 
3 3 0 
185 
3070 
484 
114 
7? 
1057 
3357 
103? 
10 
46 
698 
2345 
109? 
993 
771 
646 
717 
104 
2098 
157 
701 
29 
I 
43 
29 
297 
2085 
1 
2 
96 
534 
2332 
109 
2302 
405 
1490 
4 
?81 
64 
6269 
7630 
233 
89 7 
62 
769 
2074 
625 
7? 
775 
7 0 ) 
970 
744 
344 
383 
1007 
40 
711 
181 
1 16 
31 
6 
991 
515 
301 
1961 
2780 
1234 
160 
110 
3009 
122 
187 
672 
l 
1285 
358 
601 
281 
2 4 7 
16 
77 
281 
1003 
1 
61 
284 
464 
1874 
138 
71 
3 b 
3 
76 
310 
1426 
187 
1460 
2 
164 
67 
9 7 
£ c 
­5 | 
I S 
Tn 7. 
Õ δ 
N Q 
_ 
3 1 
m 'S 
_ o 
"Õ Ci 
6, 1 
6, 1 
1, 1 
6, 1 
7,1 1 
5, 1 
5,5 1 
7, 1 
5, 1 
5,5 1 
5, 1 
6,5 1 
9, l 
6, 1 
6, 1 
5,5 1 
6,5 1 
9, 1 
6, 1 
6, 1 
4, 1 
6,5 1 
8, l 
5,5 1 
5,5 1 
5,5 1 
4,5 l 
5, 1 
5, 1 
5,5 1 
5,5 1 
4,5 1 
9, 1 
6, 1 
8,5 1 
7, 1 
6, 1 
5,5 1 
4,5 1 
5,5 1 
5,5 1 
8, 1 
5, 1 
6, 1 
7, 1 
5, 1 
6, 1 
6, 1 
4, 1 
9, 1 
8,5 1 
5,5 1 
H , 1 
3,5 1 
5,5 1 
7,5 1 
4,5 1 
4,5 1 
5,5 l 
6, l 
5, 1 
6,5 1 
5, 1 
5, 1 
5,5 1 
4,5 1 
5, 1 
2,5 1 
5,5 1 
7, 1 
5,5 1 
6, 1 
4, 1 
4,5 l 
5.5 1 
6,5 1 
5, 1 
4,5 1 
6, 1 
4, 1 
5, 1 
5, 1 
5, 1 
6,5 1 
7,5 1 
5, 1 
5, 1 
6, 1 
12, 1 
6, 1 
9, 1 
7, 1 
5,5 1 
5, 1 
7, 1 
5,5 1 
6, 1 
3, 1 
8, 1 
7, 1 
6, 1 
3, 1 
7, 1 
5, 1 
2,5 1 
10, l 
8, 1 
8, 1 
7, 1 
3, 1 
2,5 1 
5, 1 
2,5 1 
Ursprung ­Ongme 
Warenkategorie 
Cat de Ptoduits 
f 1 f 
GZT­Schluss 
Code 7DC 
AtLE 
7 844568 
7 844565 
7 844571 
7 844572 
7 844575 
7 844582 
7 844564 
7 844586 
7 844586 
7 644590 
7 644600 
7 844700 
7 844800 
7 844900 
7 845000 
7 845110 
7 845130 
7 845212 
7 845299 
7 645300 
7 845410 
7 845490 
7 845510 
7 84555C 
7 845599 
7 845600 
7 845710 
7 845730 
7 845800 
7 845910 
7 845931 
7 845933 
7 845935 
7 845939 
7 845950 
7 845952 
7 845955 
7 845990 
7 846000 
7 846110 
7 846190 
7 846200 
7 846300 
7 846400 
7 846510 
7 846590 
7 850101 
7 350119 
7 850150 
7 850190 
7 850200 
7 850300 
7 850410 
7 Θ50430 
7 850451 
7 850459 
7 850500 
7 850600 
7 850710 
7 810730 
7 850610 
7 650830 
7 850870 
7 850899 
7 850910 
7 850930 
7 850990 
7 851010 
7 B51090 
7 851111 
7 851119 
7 851130 
7 851210 
7 851220 
7 851230 
7 851240 
7 851250 
7 851260 
7 81L310 
7 85L390 
7 851400 
7 651511 
7 851513 
7 85L515 
7 851529 
7 851530 
7 851551 
7 851555 
7 851573 
7 851191 
7 851600 
7 851700 
7 851800 
7 811910 
7 851980 
7 851989 
7 851990 
7 852010 
7 852031 
7 852070 
7 852111 
7 852115 
7 852121 
7 852129 
7 852140 
7 852160 
7 852165 
7 852190 
7 852210 
7 852230 
7 852290 
7 852300 
7 852410 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
2124 
74 
1019 
37 
12047 
1284 
13294 
938 
763 
12280 
3528 
12901 
38301 
21458 
2624 
14361 
8 
12533 
24172 
264504 
1546 
15424 
117 
1794 
66919 
20331 
10178 
632 
4624 
2 
10 
3 
173 
1257 
1510 
1912 
3701 
142209 
11630 
5427 
121086 
50366 
84073 
3156 
160 
17233 
3615 
62493 
35948 
20851 
8960 
7146 
7733 
4312 
3 
4724 
42665 
31049 
4703 
5807 
4414 
673 
267 
6071 
3566 
139 
3551 
13 
431 
45 
8287 
23559 
615 
6917 
3272 
3629 
12216 
8620 
2215 
45933 
23390 
4124 
11490 
32632 
655 
13495 
220 
534 
15 
27876 
2655 
13740 
22114 
110361 
18476 
4494 
14143 
10142 
7979 
H 3 7 
890 
898 
a758 
.0160 
1622 
1190 
37545 
4415 
7 
5 
20893 
2O703 
169 
Zollettrag 
1 000 R E / U C 
Peiceptions 
149 
4 
46 
4 
964 
77 
399 
56 
73 
,)!,.) 196 
1161 
1341 
1395 
131 
933 
1755 
1329 
18515 
100 
921 
a 168 
4015 
1017 
458 
32 
241 
1 
1 7 
126 
63 
96 
259 
8533 
592 
326 
7871 
4533 
5885 
174 
6 
1034 
30 7 
3125 
2337 
1251 
538 
1429 
773 
323 
402 
2987 
2329 
306 
319 
371 
4 7 
28 
146 
710 
1? 
320 
l 
16 
2 
456 
1767 
49 
5d8 
311 
417 
916 
60 3 
144 
3441 
1637 
289 
1264 
4568 
46 
1350 
14 
4 3 
1 
3624 
159 
824 
1548 
7173 
1478 
449 
7 7a 
6 09 
119 
85 
71 
63 
1314 
762 
101 
95 
6383 
397 
1671 
2277 
15 
ï ^  ­ 1 ­ E 
3 ° 
õ 2 
N Q 
7, 
1, 
4,5 
1 0 , 
a. 
6, 
3, 
6, 
3, 
7, 
5, 
9, 
3,1 
6,1 
5, 
6,1 
5, 
1 4 , 
5,5 
7, 
6,5 
6, 
7, 
10,5 
6, 
5, 
4,5 
5, 
5, 
5,5 
1 0 , 
10, 
10, 
10, 
5,5 
5, 
7, 
6, 
5, 
6, 
6,5 
9, 
7, 
5,5 
4,5 
6, 
8,1 
1, 
6,1 
0, 
6, 
2 0 , 
10, 
7,5 
4, 
a,i 
7, 
7,1 
6,5 
lil 
a,i 
7, 
10,5 
9, 
7, 
8,5 
9, 
7,5 
13, 
5,5 
5,5 
7,5 
8, 
8,5 
9,5 
11,5 
7,5 
7, 
6,5 
7,5 
7, 
7, 
11 , 
14, 
7, 
1 0 , 
6,5 
6, 
9, 
13, 
6 , 
6 , 
7, 
6,1 
B, 
1 0 , 
1,1 
6, 
7 , 
7,1 
8, 
7, 
15, 
7,5 
6,1 
8, 
17, 
9, 
1,1 
1 ,1 
8, 
11, 
9, 
3 5 
11 
= L) O 
372 
Jahr-1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung Origine 
Warenkategorie 
Cat de Ptoduits 
I J 
GZT Schluss 
Code TOC 
Τι 
AFLE 
7 8 5 2 4 3 9 
7 8 5 7 4 9 9 
7 3 5 7 1 7 9 
7 8 52 5 7 1 
7 8 5 2 5 9 9 
7 3 5 7 6 1 1 
7 8 5 2 6 3 0 
7 8 5 7 6 1 9 
7 8 1 7 6 9 9 
7 3 5 7 7 9 9 
7 8 5 7 8 9 9 
7 8 6 9 1 9 9 
7 8 6 0 7 9 9 
7 8 6 9 3 9 1 
7 9 6 0 4 1 9 
7 B 6 0 4 9 9 
7 8 6 0 1 9 9 
7 8 6 0 1 0 9 
7 3 6 0 7 9 0 
7 3 6 0 8 9 9 
7 8 6 0 9 10 
7 8 6 0 9 3 9 
7 8 6 0 9 6 9 
7 8 6 0 9 7 9 
7 3 6 0 9 9 9 
7 8 6 1 9 1 9 
7 8 6 1 0 7 9 
7 3 7 9 1 1 1 
7 8 7 9 1 1 1 
7 8 7 0 1 9 1 
7 3 7 0 1 9 9 
7 3 7 0 7 9 1 
7 8 7 0 7 7 9 
7 8 7 0 2 1 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 9 
7 8 7 0 7 9 1 
7 8 7 0 3 9 9 
7 3 7 0 4 1 0 
7 8 7 9 4 9 9 
7 8 7 0 1 1 0 
7 8 7 0 1 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 ? ! 
7 8 7 0 6 9 0 
7 S 7 0 7 1 0 
7 B 7 0 7 1 1 
7 3 7 0 7 Ό 
7 8 7 0 7 3 9 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 9 0 
7 8 7 1 1 9 9 
7 8 7 1 7 1 0 
7 B 7 1 7 9 0 
7 B 7 1 3 9 9 
7 B 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 3 1 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 1 9 
7 R 7 1 4 T 9 
7 8 8 0 1 0 9 
7 8 3 0 7 1 9 
7 3 8 0 7 1 1 
7 3 3 0 7 3 5 
7 8 3 9 7 3 6 
7 3 8 0 7 3 8 
7 8 8 0 3 1 9 
7 8 8 0 3 9 9 
7 8 8 0 4 9 9 
7 8 8 0 1 1 9 
7 8 8 0 5 3 0 
7 Β Ι Ο Ι 10 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 3 1 
7 8 1 0 1 9 9 
7 8 9 0 7 1 0 
7 8 9 0 7 1 9 
7 8 9 0 3 1 9 
7 3 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 4 9 9 
7 8 9 0 1 9 9 
7 9 0 0 1 1 9 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 7 9 0 
7 9 0 0 3 9 9 
7 9 0 0 4 9 0 
7 9 0 0 H 9 
7 9 0 0 6 9 9 
7 9 0 0 7 1 9 
7 9 0 0 7 3 9 
7 9 008 19 
7 9 0 0 3 3 9 
7 9 0 0 9 O 0 
7 9 9 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 Ί 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 9 0 
7 9 0 1 7 9 0 
7 9 0 1 3 9 9 
7 9 0 1 4 1 1 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 1 9 9 
7 9 0 1 6 1 9 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 99 
7 9 9 1 8 9 9 
7 9 0 1 9 1 9 
7 9 0 1 9 7 1 
7 9 9 1 9 7 1 
7 9 9 1 9 3 1 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 9 9 
Weile 
1 000 RE.'UC 
Valeuis 
2 0 8 
6 3 6 9 
1 3 4 0 
4 1 1 
5 3 9 
7 0 9 4 
2 3 
192 5 
1 2 8 7 
4 9 
9 7 9 
1 
7 0 5 
104 9 
4 7 1 3 
2 6 1 
3 7 2 9 
8 2 4 
7 0 4 7 
3 0 7 
1 7 8 7 
3 7 3 
7 9 1 
1 9 8 3 
1 0 ? 
7 0 
1 8 7 
4 8 
1 7 5 6 7 
1 3 4 8 ? 
7 0 3 8 
l 1 0 3 0 4 
1 4 7 
1 7 0 5 6 
1 2 4 3 1 
8 ? 
1 0 3 1 7 
1 7 6 6 
7 9 1 
7 9 7 2 
1 3 3 2 
1 5 5 7 4 7 
1 3 0 
1 9 9 3 3 1 
7 
73 8 
7 7 6 3 7 
1 7 6 ? 
3 3 7 2 
1 2 5 1 0 
7 7 2 
9 9 
1 1 1 1 
4 7 4 7 
1 6 0 9 
1 3 
4 
4 1 2 7 5 
3 7 7 3 
9 6 2 5 
6 2 
1 2 0 
2 7 
4 3 9 
7 2 3 1 
7 7 8 4 
7 
9 4 0 3 1 
7 0 9 
1 9 2 
62 3 
l 
1 1 0 1 0 7 
1 4 3 0 
3 9 7 4 7 
1 2 0 4 
5 6 
3 0 9 
6 6 9 
1 0 8 
1 1 4 5 
4 7 0 5 
7 1 
2 9 1 2 
7 74 9 
7 3 5 7 
2 6 3 
6 2 
1 3 0 6 2 
9 8 ? 
7 9 5 0 
6 1 0 7 
3 2 7 7 
1 2 7 3 1 9 
2 2 6 
1 7 6 2 7 
1 1 6 ? 
7 7 6 4 
7 9 9 6 
l 161 
1 1 4 1 6 
302 7 
1 3 9 7 
1 6 6 8 0 
4 4 6 4 4 
5 3 7 8 
32 74 
1 I 
1 9 0 1 
6 7 1 3 
2 2 3 1 
6 1 1 8 
Zollemut) 
1 000 R t UC 
Perceptions 
3 1 
Ί 7 
7 = 
ï 2 
5 7 
Ζ 7 
1 C 
= ¿ 
rS 
11 5 , 5 
5 1 0 8 , 
2 1 8 1 6 , 3 ; 
6? 15 , 
54 1 0 , 
7 5 1 1 2 , 
2 7 , 
2 7 0 1 4 , 
179 1 0 , 
3 7 , 
51 5 , 5 
6 , 1 
14 7 , 
52 5 , 
7 , 
2 7 4 6 , 5 
13 5 , 
186 5 , 
45 5 , 5 
123 6 , 
15 5 , 
8 0 4 , 5 
22 6 , 
6 0 7 , 5 
1 0 9 5 , 5 
6 6 , 
1 6 , 
35 6 , 
4 9 , 
3 1 6 2 1 8 , 
3 6 9 6 2 0 , 
4 4 3 2 2 , 
1 2 1 8 8 1 1 , 
18 1 2 , 5 
7 0 5 2 2 2 , 
1 3 6 7 1 1 , 
8 1 0 , 
1 9 3 2 1 0 , 
3 3 9 2 2 , 
32 11 , 
2 4 9 1 2 , 
?66 2 0 , 
1 0 9 0 2 7 , 
9 7 , 
2 3 9 2 0 1 2 , 
5 , 
55 7 , 5 
1 1 8 5 7 , 
120 9 , 5 
6 6 6 3 , 
1 3 1 4 1 0 , 5 
1 3 1 1 7 , 
3 8 , 5 
106 9 , 5 
3 8 0 3 , 
113 7 , 
1 7 , 
8 , 
3 3 0 2 8 , 
2 0 8 5 , 5 
1 7 8 6 , 
6 9 , 
8 7 , 
4 1 5 , 
53 1 2 , 
3 9 3 5 , 5 
3 6 4 5 , 
1 8 , 5 
4 7 0 2 5 , 
19 9 , 
L6 8 , 5 
31 5 , 
0 , 
0 , 
72 5 , 
1 1 9 2 3 , 
0 , 
2 3 , 
0 , 
2 7 4 , 
0 , 
8 0 7 , 
6 5 9 1 4 , 
6 9 , 
4 0 8 1 4 , 
1 3 1 7 , 5 
2 2 4 9 , 5 
34 1 3 , 
7 1 2 , 
1 6 9 8 1 3 , 
79 8 , 
2 9 5 1 0 , 
6 7 ? 1 1 , 
344 1 0 , 1 
1 6 5 5 1 1 3 , 
14 6 , 
884 7 , 
105 9 , 
7 9 0 1 0 , 1 
7 3 1 11 , 
17? 1 0 , 1 
9 7 0 8 , 5 
2 72 9 , 
15? 8 , 
1 5 9 1 9 , 
3 5 72 3 , 
150 6 , 5 
2 2 9 7 , 
1 5 , 1 
190 1 0 , 
3 1 1 5 , 
178 3 , 
1 5 1 9 , 
Ursprung Ongme 
Waren! ..tenone 
Cl i de Pitido.Is 
[GZT Schluss 
Culle 70Γ 
V I ' ! 
AELE 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 7 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 9 7 3 9 0 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 0 7 9 2 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 1 
7 9 1 0 2 1 9 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 3 0 
7 9 Π 1 3 5 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 3 1 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 7 3 1 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 7 3 4 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 5 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 1 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 1 
7 9 7 0 3 9 9 
Weile 
1 000 RE UC 
Valeuis 
1 1076 
3 0 6 4 
3 4 9 0 
3 9 3 
1 9 7 
1 7 0 
1 2 3 3 
1 4 8 6 
1 0 1 2 6 
1 4 7 3 2 
6 1 9 7 
5 7 9 7 
6 9 4 0 
1 2 0 4 
1 9 4 
1 1 9 2 8 7 
2 7 4 7 9 
1 9 1 0 4 
1 8 5 
1 4 6 7 3 
9 2 1 1 5 
5 8 
1 1 5 
2 9 2 
9 5 
1618 
242 3 
1 2 0 0 
4 9 9 3 
5 1 2 0 
3 7 1 
1 3 1 1 
8 9 6 0 
3 3 6 
1 6 4 0 
5 6 0 
1 3 2 
1 5 
üb 
3 0 7 4 
2 2 0 6 0 
2 0 4 ? 
6 1 2 
6 1 
2 2 7 
1 6 7 
3 5 
4 3 2 
6 6 5 
1 2 9 4 
1 3 7 
1 7 3 
2 3 2 
2 0 8 3 
1520 
7 3 3 
1 3 8 3 5 
3 5 1 2 2 
340 3 
9 3 4 9 
4 1 
5 
1 8 5 
8 3 3 1 
1 0 0 
3 7 8 6 
9 6 9 
1 2 3 4 
6 9 
7 4 9 6 
4 7 
3 1 
2 1 6 
2 3 2 8 
H l 
1 4 7 
1 0 
4 2 
3 7 5 
1 3 9 
1245 
1782 
1123 
3 4 0 1 7 
1 9 4 4 
5 1 3 8 4 
3 3 3 
2 3 0 5 
1 
9 
6 8 
7 1 
4 5 
1 
2 
3 
6 4 
3 
1 6 7 
4 8 4 
6 9 
9 2 5 
1 1 8 1 
2 7 3 6 
9 
2 5 
1 0 5 
2 6 
9 0 
2 8 7 
8 6 
139? 
4 7 0 0 1 
Zollemag 
1 000 BE UC 
Perception! 
7 2 0 
15 1 
2 0 9 
4 / 
Z2 
1 3 
8 6 
1 6 3 
9 1 1 
1 4 7 3 
6 2 0 
1 2 2 
4 3 ! 
1 0 3 
1 6 
1 5 5 0 7 
1 7 8 6 
7 4 8 4 
1 ? 
1 1 0 0 
6 3 1 6 
6 
1 2 
2 6 
9 
1 6 2 
21 3 
1 2 6 
4 9 9 
1 1 2 
Π 
1 3 1 
1 8 ? 
2 9 
1 0 
4 8 
1 4 
2 
9 
2 3 1 
1 6 5 1 
1 8 4 
' i l 
4 
2 4 
1 3 
3 
3 0 
7 0 
1 2 ) 
β 
9 
1 6 
8 3 
1 3 7 
5 5 
1 3 1 4 
3 0 1 9 
2 7 2 
6 14 
2 
6 
5 8 3 
7 
2 8 4 
1 0 ? 
6 2 
5 
6 71 
2 
2 
2 5 
2 4 4 
9 
l i 
1 
3 
2 3 
9 
1 ! 3 
17 7) 
6 7 
7 8 5 1 
1 3 6 
4 3 6 3 
3 7 
1 8 4 
7 
2 
4 
5 
8 
3 4 
6 
9 3 
8 3 
4 1 0 
1 
2 
1 1 
2 
Ί 
4 6 
1 0 
2 6 4 
7 1 2 0 
3 
f i i ç 
J = O 7 
"*· Q 
ζ Z 
m i 
ICI 
6 , 5 1 
5 , 1 
6 , I 
1 2 , 1 
11 , 1 
1 0 , 5 1 
7 , 1 
I l , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
9 , 1 
6 , 5 1 
9 , 1 
8 , 5 1 
1 3 , l 
6 , 5 1 
1 3 , 1 
6 , 5 1 
7 , 5 1 
6 , 9 2 
1 0 , 5 1 
1 0 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
9 , 1 
1 0 , 5 1 
1 0 , l 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
ίο, i 6 , 5 1 
7 , 5 1 
5 , 5 1 
8 , 5 l 
1 0 , 4 2 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
7 , 5 1 
7 , 5 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
7 , 1 
1 0 , 5 1 
8 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
1 0 , 5 1 
9 , 5 1 
6 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
4 , 1 
9 , 1 
7 , 5 1 
9 , 5 1 
8 , 5 1 
8 , 1 
7 , 1 
4 , 5 1 
8 , 5 1 
3 , 5 1 
7 , 1 
7 , 2 
7 , 5 1 
1 0 , 5 1 
5 , 1 
7 , 1 
5 , 1 
4 , 1 
7 , 5 1 
1 1 , 5 1 
1 0 , 5 1 
8 , 1 
9 , 5 1 
5 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
6 , 5 1 
9 , 5 1 
6 , 5 1 
6 , 1 
6 , 5 l 
7 , 1 
8 , 5 1 
1 1 , 1 
e, ι 
8 , 1 
4 , 5 1 
1 0 , 5 1 
3 , 5 1 
6 , 5 1 
6 , 1 
3 , 1 
4 , 1 
3 , 1 
6 , 1 
1 , 1 
7 , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
7 , 1 
1 5 . 1 
9 , 1 
9 , 5 1 
1 0 , 1 
8 , 1 
1 0 , 5 I 
1 6 , 1 
1 2 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
Uispiuig Orig.ne 
Wa.enkategone 
Car de Produits 
IGZT Schluss 
\Code TOC 
1 7 
T T 
AELE 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 C 6 0 3 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 6 0 3 5 1 
7 9 6 0 3 1 9 
7 9 6 0 4 1 9 
7 5 8 0 4 3 0 
7 9 6 0 5 1 1 
7 9 8 0 1 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 6 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 5 6 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 0 1 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 Π 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 6 1 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 5 8 1 5 9 0 
7 9 6 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . I 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 2 9 9 7 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
8 3 7 9 7 0 0 
8 4 0 9 7 0 0 
8 4 1 9 7 0 0 
6 4 2 9 7 0 1 
8 4 2 9 7 0 2 
8 4 3 9 7 0 0 
6 4 1 9 7 0 0 
8 5 0 9 7 0 0 
6 5 1 9 7 C 0 
8 5 3 9 7 0 0 
8 5 4 9 7 0 0 
6 5 5 9 7 0 0 
3 5 6 9 7 0 0 
8 5 6 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
β 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 5 7 0 0 
8 6 4 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 0 2 
ä 6 6 9 7 0 0 
8 6 7 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 1 9 7 0 0 
8 8 7 9 7 0 0 
8 3 4 9 7 0 0 
B 8 5 9 7 0 0 
3 9 0 9 7 0 0 
8 5 1 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
β 9 3 9 7 0 0 
8 9 5 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 9 9 7 0 0 
A U T . C L . L 
AO.PRELEV 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 1 
1 0 1 0 2 3 1 
l 0 1 0 2 3 8 
1 0 1 0 3 1 1 
l 0 1 0 3 1 7 
I 0 1 0 5 1 0 
1 0 1 0 5 9 1 
1 0 1 0 5 9 7 
1 0 1 0 5 9 8 
l 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 4 
1 0 2 0 1 0 1 
1 0 2 0 1 0 7 
1 C 2 0 1 C 9 
ι 
1 OOO RE UC 
Vaieoi, 
2 9 2 
7 3 0 9 
1 1 2 6 
2 6 
1 4 8 7 
1 9 9 7 2 
9 3 2 
9 7 5 
8 1 
2 3 6 
86 1 
1 6 4 1 
9 3 4 
2 1 1 8 
1 0 3 
2 2 5 
3 74 5 
2 2 8 
1 5 
8 4 0 
4 9 6 
1 3 8 
1 6 2 
1 1 9 6 
4 6 6 5 
1 0 4 
2 1 0 
6 6 8 4 
1 4 
2 0 9 8 
6 9 4 
1 3 
1 8 0 
5 6 6 
4 3 6 
1 7 3 3 
2 1 7 6 9 
2 6 0 7 
1 4 3 1 
1 5 1 6 2 
9 8 0 4 
2 1 3 7 8 
1 3 3 3 2 4 4 7 
IC 
1 8 8 3 3 2 
8 4 
4 3 1 
3 5 
1 2 1 
2 0 9 
2 9 
7 4 
1 6 
1 4 4 
1 7 
1 3 
7 8 8 
2 9 
1 8 
7 0 
4 
1 1 6 
1 3 
5 8 4 
5 3 0 
64 3 
4 9 
2 5 
1 0 4 
8 
9 
3 0 
9 1 9 
1629 
3 2 
1 0 3 0 
4 8 0 7 
2 3 7 5 
3 6 7 0 
2 8 3 4 
51 3 
1 2 
3 
3 1 
223 
1 6 6 
2 1 1 3 9 1 
1 6 2 7 0 7 9 4 
1263 
1 3 6 
1 4 3 
3 9 4 5 5 
4 3 
2 1 5 
1 5 6 3 
9 6 
2 2 
6 0 
1 3 
2 4 
3 3 
4 0 6 6 0 
1 1 5 2 4 
Zollemag 
1 OOO RE UC 
Perceptions 
2', 
1,2 1 
1 1 i 
2 0 1 
1897 
4 7 
1 1 7 
4 
.'·· 1 1 2 
1 8 9 
1 i l 
2 7 5 
1 0 
1 7 
2 ι ,7 
I 3 
71 
, Ί 
7 
1 1 
7 8 
I'll 
6 
l i , 
7 31 
7 1 0 
6 2 
1 
1 8 
•ib 
5 7 
1 2 2 
8 8 9 8 7 3 
1 1 6 4 2 7 7 
202 
1 8 
2 3 
6 3 1 3 
7 
3 4 
1 9 0 
1 2 
3 
7 
i 
1 
7 
8 1 7 ? 
2 3 0 1 
c y 
Ό S 
£ c 
'i ζ 
õ 2 
9 , 
8 , 5 
I O , 
0 , 1 3 , 1 
9 , 5 
5 , 
1 2 , 
5 , 1 
1 0 , 
1 3 , 
1 1 , 1 
1 4 , 
1 3 , 
9 , 5 
7 , 1 
7 , 
6 , 5 
2 , 
β , 5 
7 , 
5 , 
a , ' . 
6 , 5 
a , 
6 , 
7 , 5 
Π , 
3 , 
11), 
9 , 
7 , 
10 , 
1 7 , 
1 3 , 
Ι , 
Ι) , 
0 . 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
6 , 7 
0 , 
0 , 
0 . 
0 , 
υ , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
υ , 
. ) , 0 , 
'.). Ι) . 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
ι) . 
0 , 
.) 1 
c , 0 , 
α , 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
ί , ι 
1 6 , 
1 3 , 
11. , 
16 , 
,ι, , 
I I , · 
1 2 , 
1 2 , 
1? , 
1 2 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
$ 7 
3 ° 
Ξ * 
m ΐ 
= c. 
ο 
* 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
• 
** 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Utsptung Ongme 
Waienkategone ' ' 
GZT Sclilüs 
Code 70C 
I fW 
020111 029113 0 20 Π 5 0 2 0 1 1 6 0 2 0 1 1 3 0 7 0 1 1 9 020172 0 2 0 1 2 4 0 2 0 1 7 6 0 2 0 1 3 0 0 2 0 1 3 3 0 2 0 1 1 9 0 2 0 1 4 0 0 2 0 1 4 5 0 2 0 1 4 9 0 7 0 1 7 3 0 2 0 1 8 4 0 2 0 1 3 5 0 2 0 1 3 3 0 2 0 1 9 4 0 2 0 7 1 1 0 2 0 2 1 S 0 2 0 2 1 7 0 2 0 2 5 0 0 2 0 7 6 0 0 2 0 2 6 5 0 2 0 2 6 7 0 2 0 7 7 3 0 2 0 7 7 5 0 2 0 7 3 3 0 2 0 7 3 5 0 2 0 2 3 6 0 2 0 7 9 3 0 2 0 3 1 0 0 2 0 3 9 0 0 2 0 5 1 0 0 2 0 5 1 0 0 2 0 642 0 2 0 6 4 5 0 7 0 6 4 9 0 2 0 6 5 0 0 2 0 6 9 1 0 4 0 1 1 1 0 4 0 1 7 0 0 4 0 1 3 0 0 4 0 2 1 1 0 4 0 2 7 1 0 4 0 7 7 3 0 4 0 2 3 1 0 4 0 7 3 3 0 * 0 7 1 7 0 * 0 3 1 0 0 * 0 3 9 0 0 * 0 4 1 l 0 * 0 4 1 9 0 * 0 4 3 0 0*0440 0*0451 0 4 0 4 6 0 0 * 0 4 7 3 0*0475 0 * 0 4 7 9 0 4 0 4 » 6 0*0491 0 4 0 4 9 9 0*051? 0 * 0 5 1 5 0*0531 0 * 0 5 3 9 0 * 0 5 5 3 0 * 0 5 5 5 0 7 0 1 7 9 0 7 0 3 1 3 0 7 0 6 3 0 100110 100150 1 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 4 9 0 10059? 1 0 0 6 7 1 100675 100677 1 0 0 6 4 3 10064S 1 0 0 6 4 7 1 0 0 6 5 0 100710 100701 100795 1 0 0 7 9 8 110170 110155 110191 1 1 0 1 9 7 110199 
1 10291 1 1 0 2 9 1 110211 110219 110240 I 1 0 2 6 7 1 1 0 2 6 3 110794 110295 1 1 0 7 9 3 1 1 0 6 3 0 110710 1 1 0 7 6 0 110RI1 110310 11084O 1 1 0 3 1 0 
Werle 
1 000 RE/UC 
Valt m. 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiccpliuns 
117659 9138 5087 1687 67 1212 
441 1139 
1 0580 6641 1641 101 94 322 3059 1264 
1941 15496 3441 115 101 
42 8 1768 1107 13 195 10 1442 
427 4630 3438 9 119 207 1769 2 
1 130 23 173 56 116 I 
1 86 70 1 1 6591 98 5 
12 1097 298 4461 29 10 107 
53 I0I9 106 65 269 3 114 
3251 912 
42 337 64 69 2 3 
1 238860 100626 1913 165329 39895 786006 
215 28465 15 19* 
9083 2385 386 2363 
18085 820 B06 13 3 4 
1 9 4 27 7 356 12 
5351 1 3 5 2 971 1 313 94 33 21 
IB, 
IE 13, 
18, 18, 1, 
22512 20, 1828 20, 1017 20, 
117 70, 13 20, 742 70, 
38 20, 223 20, 2116 20, 1328 20, 328 20, 20 20, 19 70, 64 20, 
612 20, 152 12, 733 12, 2169 14, 413 12, 14 12, 18 18, 77 18, 
113 18, 199 18, 2 ­15 2 260 i a , 
77 18 833 18 619 18, 2 ' 21 10 748 14, 22, 22, 13 25, 6 25, 43 25, 1* 25, 28 24, 
16, 
16, 1* 16, 13 18, IB, 18, 1186 18, 177 18, 
2 18, 263 ?*, 72 74, 1026 23, 7 23, 2 23, 25 23, 1? 23, 
734 23, 2* 23, 15 73, 62 23, 
2 23, 26 23, 23, 390 12, 109 12, 9 22, 7* 22, 14 22, 15 22, 7, 
47772 20 20125 20 306 16 21491 13 5186 ' 70741 3, 9, 
12, 26 12, 1416 12, 2 16, 31 16, 1453 16, 
382 16, 39 10, 189 8, 1447 8, 66 a , 242 30, 1 8, 
96 77, 
3 76, 
1231 23 73 1 30 2 30 1 194 20, 
20, 720 27, 26 28, 10 25, 6 28, 
UispiungOi'Oiiie 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
GZT Schluss 
Cnde TDC 
MV 
A U T . C L . l 
110910 150111 150119 150130 150701 150705 150709 160192 160198 160219 160221 160241 160246 16024B 170150 170171 170179 170211 170219 170223 170228 170230 170240 170250 170260 170300 170540 170580 200300 200490 200531 200541 200617 200618 200619 200652 200653 200654 200655 200658 200661 200665 2006 72 200673 200674 200675 20067a 200681 200685 200711 200715 200718 200726 200728 200751 200753 200755 200757 200761 200765 200769 200771 200779 230211 230213 230311 230730 230750 
010111 010115 010119 010130 010150 010211 010290 010311 010411 010413 010415 010610 010630 010690 020101 020128 020151 020155 020157 020163 020173 020175 020197 020410 020430 020492 020498 020610 020699 030112 030113 030Π5 030117 030118 030119 030121 030123 0 30125 030127 030128 010129 
Weile 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zolleittag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
1 2537 483 377 7859 179 114227 
36 114 
12 1493 1681 297 271 408 
3345 89 51 9 329 62 112 119 
2 216 5093 70 140 48 40 574 944 32 
21 1202 
13 824 26 1417 3531 1396 457 8 
16204 2 20 8488 39696 4414 3588 309 
1476 126 4057 257 11317 3377 613 
386 334 27 1209 
3 76 494* 
14503 7 3*25 26 1980237 
8431 22443 12448 89 766 8372 1 5 11 1442 7 151 442 2638 
41651 11 1420 32259 191 314 12751 40602 5915 99 12289 267 359 197 2 
585 31605 41 6354 685 1517 190 5169 669 
1525 7 1 
76 97 6β 1572 36 
22845 8 24 
3 214 437 77 70 326 
2676 71 12 2 82 31 
22 95 I 102 3310 47 94 
12 10 155 283 10 7 385 3 
173 6 312 777 307 105 2 
3565 53 2037 9527 1059 933 155 
6 20 53 1136 64 2150 507 116 
73 67 6 266 
1 17 1038 3046 2 514 4 294386 
27, 3, 20, 18, 20, 20, 20, 21, 21, 25, 17, 76, 26, 26, 30, 80, 80, 24, 24, 25, 50, 20, 80, 50, 47, 65, 67, 67, 26, 25, 27, 30, 32, 32, 32, 20, 21, 22, 22, 22, 27, 73, 70, 22, 24, 24, 24, 74, 26, 50, 42, 42, 28, 25, 19, 15, 19, 19, 20, 71, 72, 70, 72, 21, 21, 27, 15, 15, 14,9 » 
1795 β, 2241 18, 11 12, 130 17, 0, 0, 0, 
o , 216 15, 5, 12 8, 44 10, 0, 5415 13, 2 20, 71 5, 6452 20, 0, 4L 13, 1785 14, 4872 12, 355 6, 13 13, 614 5, 27 10, 50 14, 26 13, 24, 70 12, 2528 4 31d 55 121 
Ursprung­Oiigme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
GZT-Schluss 
Code 7DC 
0, 0. 
103 15, 
229 15, 
0, 13, 
TT 
03013L 030133 030135 030137 030138 030139 030141 030143 030146 030148 0 301*9 030151 030153 030155 030157 030158 030159 030161 030163 030165 030167 030169 030170 030191 030193 030194 030196 030197 030199 030211 030213 030215 030218 030219 030221 030228 030231 030233 030239 030260 030270 030312 030321 030323 030329 030341 030343 030350 030361 030363 030365 030366 030368 040518 040570 040600 040700 050400 051530 051590 060110 060131 060139 060219 060290 060311 060315 060390 060420 060440 060450 060490 070111 070113 070115 070119 070121 070122 070123 070128 070129 070131 070133 070135 070137 070141 070143 070145 070147 070149 070151 070154 070159 070161 07016B 070171 070173 070175 070177 070178 070182 070183 070185 070188 070189 070191 070193 070199 070210 070280 0 70311 070315 070330 
Werte 
1 000 RE/UC 
V aleuta 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
6821 
12022 411 3 20O 3434 1 
19 620 5 2114 398 
2 105 
238 719 43 219 
151 11 700 
7857 16 717 11 
307 3208 123 1892 7801 6040 
364 463 
62 283 
2 76 
18 425 1 2118 3041 190 
3a 2 544 1289 333 424 5792 2111 
6810 11846 1 
ι 9442 32 21351 
140 2568 3175 215 26 760 1899 
2393 1125 149 1831 1584 955 192 1296 
11209 712 441 13 1 5 18 
1 1679 172 746 
155 1521 12 
4064 5 760 
121 1276 9442 
6 708 5986 7784 56 
11 
2858 
323 743 122 3 n i a 1878 
1 
1082 196 788 17 
1501 
2645 90 1 46 275 
2 66 1 317 60 
16 
9 44 
23 2 105 
1179 3 108 2 
46 513 12 227 1014 604 
40 56 
12 42 
10 
3 47 
530 304 25 
3 382 232 40 
1043 211 
948 
2549 4 
?54 32 3 91 247 
574 191 30 
158 76 33 117 
1681 150 79 2 
1 3 
252 22 97 
20 152 2 
531 L 106 
21 217 1133 
1 113 778 856 10 
1 
572 
52 52 10 1 155 300 
195 16 47 2 
22, 1 
22, 1 22, 1 23, 1 23, 1 8, 1 8. 1 
a , ι β . ι 15, 1 15, 1 15, 1 15, 1 
15, 1 15, 1 
0, 1 0, 1 20, 1 20, 1 
15, 1 15, 1 15, 1 
15, 1 ia, ι 15, 1 15, 1 
15, 1 16, 5 10, 1 12, 1 13, 1 10, 1 
11, 1 12, 1 
20, 1 15. 5 
10, 1 13, 1 
15, 5 11, 1 13, 1 25, 1 10, 1 13, 1 
20, 1 15, 1 18, 5 12, 1 0, 1 18, 1 10, 1 
0, 1 8, 5 12, 1 
0, 1 27, 1 12, 1 0, 1 
0, 1 0, 1 8, 1 15, 1 10, 1 12, 1 13. 1 
24, 17, l 20, 1 0, 1 10, 1 β , ι 17, 1 9, 1 
15, l 21, 1 18, 1 17, 2 12, 2 19,2 2 15, 1 
13, 1 15, 2 13, 2 13, 1 
13, 1 10, 1 17, 1 
13, 2 17, 2 1*. 1 
13, 1 17, 1 17, 1 12, 1 
13, 1 16, 1 13, 1 
11, 2 lV. Ì 7, 1 
20, 1 
16, 1 7, 1 8. 1 10. 1 9, l 16, 1 
19, 1 
18, 1 8, 1 6, 1 9, 1 
374 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g Ongme 
W a r e n k a l e g o n e 
Cat de Produits 
Τ / 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code 7 0 C 
A U T . C L . l 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 3 9 1 
2 0 7 0 4 1 9 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
7 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 9 9 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 7 1 
2 0 8 0 2 7 ? 
2 0 3 0 7 7 4 
2 0 8 0 7 7 7 
2 0 8 0 2 1 9 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 7 7 9 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 8 0 3 3 1 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 3 0 4 7 1 
2 0 8 0 4 2 5 
2 0 8 0 4 1 1 
? 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 Ο Θ 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 5 9 
2 0 8 0 5 T 9 
2 oaoiao ? 0 8 0 5 3 5 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
? 0 8 0 6 1 6 
2 0 8 0 6 3 3 
2 0 8 0 6 5 0 
2 0 8 0 7 1 9 
2 0 8 0 7 1 ? 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 O R 0 7 9 0 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 3 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 1 1 
2 o a o a i i 
2 0 8 0 8 4 0 
2 0 B 0 R 5 0 
2 0 3 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 9 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 3 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 1 0 
2 0 8 1 1 3 1 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 7 7 0 
2 0 8 1 2 1 1 
2 0 8 1 2 * 0 
2 0 3 1 2 6 1 
2 0 8 1 2 6 5 
2 0 3 1 2 8 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 7 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 9 
2 0 9 0 7 0 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 0 9 0 8 1 1 
2 0 9 0 3 1 9 
2 0 9 0 3 6 1 
2 0 9 0 8 T 0 
2 0 9 0 9 Π 
2 0 9 0 9 L 3 
2 0 9 0 9 I 7 
2 0 9 0 9 1 8 
? 0 9 0 9 5 7 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 9 7 0 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 1 3 5 
2 0 9 1 1 " 3 0 
? O 9 1 O 1 0 2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 T 3 
2 1 0 0 5 1 9 
2 1 1 0 1 1 1 
2 1 1 0 4 1 9 
2 1 1 0 4 9 9 
2 1 1 0 5 9 1 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
6 0 2 
4 0 6 6 
1 4 
1 2 3 3 
7 7 1 7 
7 3 2 3 4 
8 4 3 1 
1 1 0 2 
1 7 1 
1 0 2 * 
2 8 * 
5 4 
1 4 1 2 
1 1 
9 
1 4 
1 4 9 
4 0 3 5 9 
1 4 6 9 9 3 
4 
1 2 1 
7 1 1 0 3 
5 0 6 0 3 
1 3 5 2 5 
1 5 
5 3 
3 4 2 0 
5 1 3 2 
2 2 0 9 0 
2 2 
5 3 3 1 6 
7 4 0 
6 7 1 3 ? 
8 7 7 7 
8 3 9 
7 2 6 
1 5 6 
I 
6 2 3 9 5 
? 
3 1 5 2 3 
5 6 2 
1 5 9 7 5 
7 3 3 7 
5 2 0 7 
2 0 
7 4 1 1 
2 2 1 6 4 
2 2 3 8 
2 9 5 
1 0 7 7 
2 1 1 
1 2 
1 4 6 8 
9 0 1 
1 1 6 4 
3 1 
1 2 7 
6 
6 1 1 
6 2 8 9 
2 0 6 1 
4 7 3 7 
2 6 5 
2 5 
7 6 * 0 
2 5 2 3 
2 7 8 
1 2 2 0 7 
6 0 2 
9 4 
2 4 
3 6 0 
2 1 4 3 
1 3 1 5 
3 1 
1 3 7 
3 
1 5 7 
4 8 0 5 
3 3 
6 3 2 
3 3 4 6 
1 8 3 
1 
1 6 
3 
6 
6 
6 
1 
R 
1 
5 8 6 
3 
? 
5 6 4 
6 
1 0 ? 
1 9 
2 8 9 
7 0 9 0 
3 0 6 
L 3 
1 5 1 
1 
4 8 
2 8 
4 3 3 3 
7 
4 8 9 
5 7 7 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
ï y 
77 ^ 
c y 
(3 7 
° ι 
■5 1 
­5 "Ξ 
ο ° 
9 0 1 5 , 
4 3 8 1 2 , 
2 1 5 , 
7 2 2 1 8 , 
1 2 3 5 1 6 , 
1 2 7 1 4 , 5 
1 6 9 2 , 
5 5 5 , 
LO 6 , 
1 2 3 1 2 , 
5 7 7 0 , 
5 9 , 
1 1 3 8 , 
2 , 
2 , 5 
0 , 
9 6 , 
6 0 5 4 1 5 , 
2 9 3 9 9 2 0 , 
1 1 5 , 
2 4 2 0 , 
1 4 2 6 1 2 0 , 
4 0 * 8 ε , 
8 1 2 6 , 
2 1 6 , 
4 7 , 
8 4 2 1 0 , 
9 2 4 1 8 , 
4 8 6 0 2 2 , 
4 1 8 , 
3 1 9 9 6 , 
0 , 
4 6 9 9 7 , 
7 0 2 3 , 
5 9 7 , 
1 5 2 , 
5 3 , 
1 , 5 
2 4 9 6 4 , 
2 2 , 5 
4 4 1 3 1 4 , 
5 6 1 0 , , 
1 2 7 8 8 , 
7 3 4 i o , ; 
6 7 7 1 3 , 
2 9 , 
1 3 5 3 2 5 , 
4 8 7 6 7 2 , 
3 1 6 1 5 , 
4 4 1 5 , 
2 0 5 1 9 , ■ 
7 1 1 0 , 
2 1 5 , 
2 3 5 1 6 , , 
1 2 6 1 4 , 
0 , 
2 7 , 
1 4 Π , 
6 , 
7 4 1 2 , 
6 9 ? Η , 
3 7 1 1 3 , 
9 * 7 7 0 , 
4 ? 1 6 , 
4 1 6 , 
2 9 0 Π , 
1 7 7 7 , 
1 9 7 , 
1 9 5 3 1 6 , 
4 8 8 , 
8 8 , 
3 1 2 , 
2 2 6 , 
4 3 2 , 
1 1 8 9 , 6 
4 1 3 , 
7 1 1 5 , 
1 1 8 , 
1 3 1 1 , 5 
4 1 2 9 , 
1 1 0 , 
6 3 1 0 , 
4 0 2 1 2 , 
2 4 1 2 , 5 
1 1 , 5 
2 1 0 , 
1 3 , 
1 1 5 , 
0 , 
1 1 5 , 
0 , 
1 1 8 , 
1 2 , 5 
2 9 5 , 
1 7 3 , 
0 , 
2 8 5 , 
1 1 0 , 
4 ? 1 4 , 
3 1 7 , 
4 0 1 4 , 
1 3 4 1 6 , 
5 3 1 9 , 
0 , 
0 , 
2 0 , 
0 , 
7 2 5 , 
0 , ' 
1 2 , 
1 1 7 , 
6 4 1 3 , 
1 1 0 1 9 , 
> 
■> 
) 
U r s p r u n g Ongme 
W a r e n k a l e g o n e 
Cal de Ptoduits 
Τ' I 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
A U T . C L . l 
2 1 1 0 8 8 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 * 4 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 7 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 3 1 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 4 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 5 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 L 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 2 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 * 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 U 6 5 9 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 0 0 6 7 9 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 7 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 2 2 
2 2 0 0 7 2 4 
2 2 0 0 7 1 5 
2 2 0 0 7 3 7 
2 2 0 0 7 3 9 
2 2 0 0 7 4 1 
2 2 0 0 7 4 3 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 0 5 4 4 
2 2 7 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 2 0 5 5 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2 2 0 7 2 0 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 2 0 7 4 5 
Weile 
1 0 0 0 HE UC 
Valedis 
1 
9 2 1 3 3 2 
1 9 9 
8 7 
1 0 7 9 
6 3 0 
1 0 0 7 3 
2 1 6 9 
4 0 4 1 
9 1 3 
3 4 0 5 
2 2 
5 8 2 1 
1 0 
4 4 
6 6 8 7 
2 5 2 1 
2 0 7 
1 1 2 
2 7 3 7 
1 0 1 
4 4 1 
3 
3 3 0 9 
2 8 6 
2 1 
4 4 7 9 0 
1 6 7 7 
7 7 
1 
3 
5 6 
3 
1 8 6 
5 3 1 3 
2 2 9 4 8 
3 6 
5 0 
1 6 
2 7 3 0 
1 3 1 
2 2 0 
1 8 4 4 1 
3 2 4 
1 5 6 
2 4 
2 
5 0 
2 5 
1 3 5 1 
6 4 
4 4 
1 7 7 8 
1 0 
2 6 
3 3 4 
1 1 2 0 1 
9 8 9 
5 8 7 9 
1 7 5 6 1 
1 1 5 3 3 
2 0 0 3 
9 6 2 4 
8 2 4 2 
1 4 8 8 
2 9 8 
2 9 1 3 
6 3 0 
3 0 8 3 
2 5 3 5 3 
4 7 8 6 
3 9 
1 7 4 3 2 
1 1 9 6 
9 5 1 0 
8 2 
5 5 4 
5 6 7 
5 1 
2 2 1 
3 9 
1 9 2 6 
6 6 2 4 
9 4 7 
1 2 7 4 
6 
6 3 0 0 
8 4 7 
7 
4 6 7 4 
9 4 4 
2 2 5 
1 8 2 5 
3 5 
2 8 5 
1 6 
2 9 8 5 
2 0 9 5 3 
4 2 8 
3 2 8 5 
5 6 3 1 
1 0 9 4 7 
1 7 8 
1 4 3 5 
2 8 7 1 
2 5 2 1 
5 2 5 2 
5 
3 4 3 
3 9 4 
1 9 
2 1 7 
1 9 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
.. ti 
I I f 3 
i s 
ο δ 
_ 
,3 2 
ζ Ζ 
— Ζ 
ñ 
3 0 , 
0 , 
1 6 8 , 
0 , 
1 4 0 1 3 , 
0 , 
6 0 4 6 , 
8 7 4 , 
2 0 2 5 , 
7 3 8 , 
3 4 1 1 0 , 
2 , 
5 2 4 9 , 
3 , 
1 2 , 
0 , 
2 0 2 8 , 
4 2 , 
1 0 9 , 
1 0 9 4 , 
0 , 
0 , 
9 , 
0 , 
6 9 2 4 , 
3 1 4 , 
0 , 
1 L 7 7 , 
0 , 
8 , 
4 , 
7 1 2 , 
6 , 
0 , ' 
0 , 
0 , 
3 3 , 
4 8 , 
1 4 , 
1 3 9 5 , 
1 0 8 , 
2 0 9 , 
1 8 4 4 1 0 , 
4 9 1 5 , 
2 7 1 7 , 
6 2 5 , 
5 , 
1 2 , 
4 1 7 , 
3 5 1 2 6 , 
1 3 2 0 , 
1 1 2 6 , 
0 , 
2 2 0 , 
8 3 0 , 
1 0 0 3 0 , 
1 4 5 6 1 3 , 
1 9 8 2 0 , 
1 4 7 0 2 5 , 
4 2 1 5 2 4 , 
2 8 8 3 2 5 , 
4 0 1 2 0 , 
1 5 4 0 1 6 , 
1 6 4 8 2 0 , 
8 0 5 , 4 
1 6 5 , 4 
6 4 1 2 2 , 
1 * 5 2 3 , 
5 5 5 1 3 , 
4 5 6 4 1 3 , 
1 0 5 3 22, 
8 2 0 , 
3 4 8 6 2 0 , 
2 8 7 2 4 , 
2 0 9 2 22, 
2 5 3 0 , 
8 3 1 5 , 
9 6 1 7 , 
0 , 
4 9 2 2 , 1 
0 , 
4 6 2 2 4 , 
1 1 2 6 1 7 , 
1 8 0 1 9 , 
2 9 3 2 3 , 
1 2 3 , 
1 4 4 9 2 3 , 
2 3 7 2 8 , 1 
2 2 5 , 
8 8 8 1 9 , 1 
1 4 2 1 5 , 
4 3 1 9 , ' 
3 6 5 2 0 , ζ 
7 2 1 , ί 
7 0 2 4 , 6 ; 
1 4 3 4 , 5 ; 
4 5 1 1 5 , 1 ; 
7 0 8 2 3 3 , 8 c 
7 4 1 7 , 2 ; 
1 3 5 3 4 1 , 2 ¡ 
7 6 0 1 3 , 5 ; 
2 1 0 2 1 9 , 2 ; 
5 5 1 4 , 5 
7 5 3 5 2 , 5 ί 
1 1 8 9 4 1 , 4 ; 
2 5 5 I O , 1 < 
8 8 2 1 6 , 8 , 
1 π , ; 
1 0 0 2 9 , 3 ι 
2 0 , 4 i 
1 3 6 8 , ¡ 
4 1 1 8 , 8 i 
U i s p i u n g Ongme 
W a r e n k a l e g o n e 
Cat de Ptoduits 
, , | 
GZT Sch luss 
Code TDC 
A U T . C L . l 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 5 1 
2 2 2 1 0 5 5 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 0 3 1 5 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 2 0 
2 2 3 0 6 5 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . A G . P R E I 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 2 
3 1 6 0 6 1 4 
3 1 8 0 6 8 0 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 5 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 5 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 5 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 5 0 7 7 0 
3 1 9 0 B L 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 1 1 0 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 4 5 
3 2 1 0 7 7 0 
3 2 1 0 7 8 0 
Ι 3 2 2 0 2 1 0 
| 3 2 9 0 4 7 1 
3 2 9 0 4 7 5 
! 3 2 9 0 4 7 7 
3 2 9 0 4 7 9 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
A G . N D A 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 8 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 8 
3 1 3 , 6 2 
4 1 3 0 3 1 1 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
Wer te 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
3 4 
4 
1 0 6 0 
1 6 3 5 3 
6 6 
7 6 6 0 1 
1 9 6 5 8 
4 5 8 1 3 1 
3 0 7 
1 6 1 5 9 
4 5 4 
1 8 2 3 
2 1 1 5 
1 7 7 2 
2 2 9 5 6 0 
3 3 2 7 1 5 0 
E V . 
2 4 1 4 
1 7 
1 9 4 3 
3 
1 4 
8 5 7 
9 9 1 
2 
6 4 9 
9 8 
6 9 7 
1 
2 6 
H O 
1 3 
3 
9 7 8 
3 4 
3 9 8 
8 
1 6 3 1 
1 
1 9 2 8 
2 6 
? 
4 4 
3 6 0 9 
2 
3 3 
3 
1 7 4 
', 1 8 1 
3 9 
4 5 1 
1 7 3 8 4 
2 1 
1 5 3 6 
1 0 4 4 
1 4 
5 5 
8 2 5 
6 2 5 8 
5 3 
1 1 0 6 
1 8 0 
3 2 0 
5 2 
5 0 
2 5 0 9 
9 2 3 
7 2 
3 1 8 9 
2 0 5 
3 8 
9 7 7 
1 9 5 
4 0 0 
3 
1 4 8 2 
6 2 
6 0 4 
4 4 1 
5 3 7 
6 6 3 
1 0 8 3 
1 7 2 8 
1 6 0 7 
5 
3 7 0 
1 
3 3 1 
8 
1 5 2 6 
1 
4 9 7 
3 9 2 
7 4 7 
1 8 0 4 5 
4 1 1 
3 9 
5 9 
9 1 
6 5 4 2 
4 0 2 6 
3 2 
3 6 5 
5 0 
7 1 1 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
ë ο 
Ί Ε 
3 2 
õ δ 
.3 2 ι* 
■ η 's 0 
1 2 1 , 5 
2 3 7 , 8 
3 8 , 4 
0 , 
3 2 7 2 , 
5 a , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
9 2 , 
1 0 9 6 , 
3 1 7 1 5 , 
2 5 2 1 4 , 2 2 
5 4 6 3 5 2 3 , 8 2 
2 5 8 4 2 0 7 , 8 « 
5 5 5 2 3 , 
5 2 7 , 
5 2 5 2 7 , 
1 0 , 
1 1 0 , 
2 3 1 2 7 , 
2 6 8 2 7 , 
8 , 
7 1 Π , 
1 2 1 2 , 
8 4 1 2 , 
1 0 , 
2 β , 
9 8 , 
1 8 , 
7 , 
2 3 5 2 4 , 
7 2 0 , 
5 6 1 4 , 
1 1 3 , 
5 7 1 3 5 , 
I B , 
2 5 1 1 3 , 
3 1 3 , 
1 3 , 
6 1 3 , 
1 3 , 
6 1 4 1 7 , ' 
a. 4 1 2 , 
1 2 , 
2 1 1 2 , 
1 2 , 
2 5 1 4 , 
7 1 8 , 
9 0 2 0 , 
3 6 5 5 2 1 , » 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 3 , 5 
2 2 2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
6 β , 
0 , 
0 , 
0 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 5 1 
7 4 1 , 
3 5 , 
3 0 5 , 
22 5 , 
1 3 2 , 5 
0 , 
2 7 2 , 5 1 
5 2 3 , 
0 , 
0 , 
7 2 , 
1 , 1 
0 , Ι 
ο , ι ο , ; ο , ; 0 , ι 
2 0 5 , 1 
4 9 6 , 5 1 
4 5 1 2 , 5 1 
5 8 1 4 , ] 
2 6 , 1 
5 8 , 1 
6 7 , Ι 
2 9 4 4 , 5 1 
3 2 2 β , 1 
1 , 5 1 
2 2 6 , 1 
2 3 , 5 1 
0 , 1 
375 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
U r s p r u n g Ongme 
1 
W a r e n k a l e g o n e 
C 
ri 
ί de Piotimi! 
f 
GZT Sch luss 
C o d e 7 D C 
A U T . C L . 1 
4 1 S 1 S 9 0 
4 1 5 1 6 1 9 
4 1 5 1 6 9 9 
4 1 7 0 4 ! 9 
4 1 3 0 3 9 9 
4 1 3 0 4 9 9 
4 1 8 9 1 1 9 
4 7 1 0 7 1 1 
4 7 1 0 7 1 1 
4 7 H i l l 
4 7 1 0 3 1 5 
4 7 1 0 3 1 0 
4 7 1 1 4 1 5 
4 2 1 0 * 9 9 
4 2 1 0 5 1 9 
4 2 1 0 5 3 9 
4 ? 1 0 6 1 7 
4 7 1 9 6 3 1 
4 7 1 0 6 1 9 
4 7 1 0 6 1 0 
4 7 7 0 1 1 0 
4 7 7 9 1 9 9 
4 7 7 0 7 9 1 
4 7 7 0 1 1 1 
4 7 2 0 6 1 l 
4 7 7 0 6 1 1 
4 7 7 0 6 1 1 
4 7 2 0 6 3 5 
4 2 7 1 B 3 9 
4 7 7 0 9 1 0 
4 7 7 9 9 3 t 
4 2 7 0 9 1 9 
4 ? ? 0 9 5 ? 
4 7 7 0 9 5 1 
4 7 7 0 9 5 6 
4 7 7 9 9 6 ? 
4 2 2 0 9 6 4 
4 7 7 0 9 1 1 
4 2 7 0 9 1 8 
4 7 2 0 1 7 3 
4 2 7 0 9 7 6 
4 7 2 0 9 3 9 
4 2 7 0 9 9 1 
4 7 4 0 7 1 0 
4 ? 4 0 ? ' 9 
4 7 4 0 7 3 9 
4 2 4 0 7 9 9 
C E C A 
5 7 6 0 Π 9 
5 2 6 0 1 7 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 9 
5 7 7 0 7 1 9 
5 2 7 0 7 1 0 
5 7 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 4 1 1 
5 7 1 0 1 7 0 
5 7 1 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 1 0 3 9 9 
5 7 3 0 5 7 9 
5 7 1 0 6 9 0 
5 7 3 0 7 1 7 
5 7 1 0 7 ? ? 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 9 9 9 
1 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 1 1 0 4 9 
5 7 1 1 1 1 9 
5 7 1 1 1 4 1 
1 7 3 1 7 1 9 
5 7 1 1 7 7 1 
5 7 3 1 7 1 1 
1 7 3 1 7 7 1 
5 7 1 1 3 1 1 
5 7 1 1 1 1 6 
5 7 1 1 1 Ό 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 1 4 4 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 1 1 1 6 4 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 1 1 1 8 1 
5 7 3 1 1 9 5 
5 7 1 1 1 1 4 
5 7 1 1 5 1 7 
5 7 1 1 5 1 3 
5 7 1 1 5 1 1 
5 7 1 1 6 7 1 
5 7 1 1 5 ) 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 1 3 9 
1 7 1 1 1 4 1 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 1 1 5 4 ? 
5 7 3 1 6 6 1 
1 7 3 1 6 4 4 
5 7 1 1 1 6 7 
6 7 1 1 5 6 8 
5 7 1 1 5 7 9 
5 7 1 1 1 7 1 
1 7 1 1 5 7 1 
5 7 1 1 5 7 7 
1 7 1 1 1 7 9 
W e n e 
I 0 0 0 R E / U C 
/ a l e u i s 
7 1 
1 2 
1 7 
1 
1 
4 1 3 5 
2 5 
3 2 
6 3 4 
I O 
2 9 
1 
1 0 
1 6 7 4 
7 9 7 
7 1 
1 5 
1 
3 0 1 
5 
7 1 6 
7 
5 9 7 
6 9 2 
1 9 9 7 
7 8 1 
2 
4 6 
1 9 5 1 
2 1 
2 
7 I I 
1 0 3 
2 2 
6 6 
7 1 2 8 
6 1 2 7 
1 9 3 7 
3 5 7 
7 2 1 
3 1 3 
5 5 9 1 
1 9 2 8 9 
3 6 3 5 
1 5 9 
2 2 9 
3 5 2 
1 9 3 8 5 9 
1 7 4 3 8 1 
3 4 7 7 6 
7 4 6 1 2 5 
6 8 
3 2 4 
2 
1 4 6 3 0 
2 1 
7 0 3 5 8 
1 6 8 3 
8 3 2 
6 7 3 1 
1 9 1 3 6 
3 0 4 
1 0 2 7 9 
3 8 1 1 3 
5 6 3 1 
3 0 4 7 6 
1 1 2 3 0 
1 9 9 
5 4 8 8 
7 3 5 2 
5 
1 2 7 
7 4 6 9 1 
1 0 
1 7 9 7 
β 
6 
7 5 6 
8 7 1 
4 4 7 1 
6 3 1 2 0 
6 3 0 
3 8 3 3 7 
7 7 0 0 0 
2 7 8 1 
9 8 9 3 
1 3 7 
1 7 6 6 0 
6 7 1 8 
3 8 
2 
I 
9 1 9 7 
4 7 8 
1 
1 5 
1 9 4 
5 6 1 
5 4 
1 9 2 
7 3 7 
5 6 9 
1 7 3 0 5 
1 5 2 
7 1 6 6 
1 6 8 4 4 
9 2 
? 6 2 
1 7 
Zo l l e r l rag 
1 0 0 0 B E / U C 
Peiceptions 
% c 
- ΐ 
Ç. 3¡ 
at ° 
õ δ 
3) Q 
o 1 
^ δ 
l/l 73 
= O 
Ν 
4 5 , 
0 , 
1 4 , 
7 1 , 
1 5 , 
5 5 0 1 7 , 
4 1 6 , 
6 1 8 , 
7 6 1 ? , 
1 3 , 
1 4 , 
1 6 , 
0 , 
? 9 7 1 8 , 
1 4 1 1 8 , 
5 ? ? , 
3 ? 3 , 
1 3 , 
7 4 8 , 
9 , 5 
9 4 , 
0 , 
9 0 1 5 , 
1 6 6 7 4 , 
7 9 0 7 6 , 4 7 
7 8 1 3 6 , 2 
7 3 , 7 2 
6 1 2 , 5 2 
1 9 1 8 3 0 1 , 4 2 
I 3 , 3 2 
ο, ι 1 9 7 7 7 , 2 
9 1 1 0 , 2 
7 ? 9 9 , 1 ? 
? 3 1 4 , 3 ? 
3 7 7 1 6 , 2 2 
7 7 0 2 4 4 , 1 2 
1 5 1 1 8 , 1 2 
1 7 3 4 8 , 4 ? 
3 3 7 4 6 , 7 ? 
1 1 0 4 7 , 9 ? 
3 7 4 8 5 3 , 1 2 
6 6 6 7 6 4 , 3 2 
1 1 1 7 9 0 , 1 
8 3 5 2 , 1 
2 6 8 1 1 7 , 1 
9 2 7 6 , I 
7 7 4 9 8 7 5 , 3 * 
0 , 
0 , 
1 9 1 ? 2 , 4 
0 , 
0 , 
0 , 
4 4 0 , 1 
0 , 
8 1 4 4 , 
6 7 4 , 
1 1 4 , 
2 1 1 4 , 
0 , 
9 3 , 
3 0 8 3 , 
1 5 7 5 4 , 
7 2 5 4 , 
1 5 2 4 5 , 
3 3 1 7 6 , 
1 2 6 , 
1 3 4 7 , 
4 4 1 6 , 
5 , 
6 5 , 
1 4 8 2 6 , 
1 5 , 
7 6 4 8 , 
1 8 , 
7 , 
1 8 7 , 
5 2 6 , 
3 1 3 7 , 
4 4 1 8 7 , 
3 8 6 , 
2 3 0 0 6 , 
2 1 6 0 8 , 
1 6 0 7 , 
6 9 3 7 , 
2 4 7 , 
2 6 1 3 8 , 
4 7 0 7 , 
3 7 , 
4 , 
5 , 
6 , 
6 4 4 7 , 
2 6 6 , 
5 , 
1 7 , 
1 4 7 , 
4 5 3 , 
4 7 , 
0 , 
7 3 , 
7 7 4 , 
7 1 8 6 , 
9 6 , 
1 5 ? 7 , 
1 0 1 1 6 , 
5 5 , 
1 8 7 , 
1 7 , 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Pioduiti 
y Ì 1 
GZT Sch luss 
C o d e TDC 
A U T . C L . l 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 3 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 1 1 6 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . P R O D . T D ( 
7 2 5 0 Π 2 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 1 0 9 1 2 
7 2 1 0 9 1 9 
7 2 1 0 9 3 0 
7 2 1 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 1 1 2 0 0 
7 2 1 1 3 2 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 1 1 8 3 0 
7 2 5 1 3 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 7 0 0 0 
7 2 1 2 1 0 0 
7 2 1 2 7 0 0 
7 2 1 2 3 0 0 
7 2 1 7 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 7 6 0 0 
7 2 5 7 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 0 
7 7 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 4 1 
7 2 6 0 1 4 9 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 9 1 
7 2 7 0 7 9 9 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 0 3 
7 2 7 1 1 0 5 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 1 
7 7 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuii 
8 1 9 0 
1 6 3 
5 0 2 6 
3 3 2 7 2 
2 0 1 0 
2 0 6 
4 5 5 
1 3 0 
4 
1 0 0 0 1 5 1 
1 
4 8 
3 
2 9 8 0 
3 3 3 5 7 
3 1 8 
3 1 5 
8 1 3 
6 8 2 
3 6 4 7 7 
4 5 
1 
6 
6 7 
3 6 3 3 0 
1 7 6 7 
1 7 3 3 
1 8 2 3 
9 9 2 
9 5 2 
4 6 9 2 
1 8 
6 4 3 
1 1 3 7 7 
2 4 9 
7 
2 4 
2 4 2 7 
5 
1 
2 
7 5 1 2 8 
4 9 9 
1 5 
4 2 
1 7 6 6 
7 5 2 8 1 
8 1 7 
4 3 0 
4 2 7 
2 6 4 2 
6 
3 9 1 0 2 
2 7 7 0 
5 0 4 
1 5 7 3 4 
6 0 5 9 
4 7 5 
5 7 
3 8 0 9 9 3 
4 0 0 8 
3 5 8 8 3 
6 
2 8 8 
2 6 
1 1 
3 1 
1 6 
1 4 1 
1 6 5 
3 3 5 4 
8 
3 3 6 
1 3 8 
1 6 1 0 
1 6 3 
2 1 5 
1 9 0 1 
1 0 6 9 3 
7 5 9 0 
7 2 1 
7 0 0 
1 4 4 4 8 
2 
3 6 4 
3 7 7 
3 8 7 
2 1 7 0 
4 1 4 
7 6 4 3 0 
1 9 6 5 4 
1 6 9 1 
1 6 0 6 
1 2 5 8 
1 5 7 6 6 
4 
1 1 
3 8 4 
2 0 1 1 
2 
1 5 9 
4 4 
3 4 9 
9 2 
1 0 
1 2 
2 3 4 
5 4 7 6 
6 1 
1 OOO RE1UC 
Peiceptions 
4 9 1 
3 9 
3 5 2 
2 3 2 9 
1 4 1 
1 4 
7 7 
5 
3 5 9 8 4 
4 
1 3 
1 
1 0 
3 9 
9 
1 
7 1 
2 6 
6 9 
1 
l 
e 
e 
6 
7 4 3 
1 8 1 
1 C 
4 9 
1 0 1 1 
6C 
2 6 
2 7 
1 0 ' 
2 1 
3 8 2 2 
9 8 3 
1 1 4 
9 ' 
7 5 
9 4 1 
1 
Π 
3 0 
2 
1 
2 4 
1 
5 
3 2 5 
3 c 
75 S 
ç l ç; 
w 7 
s ° 
Õ δ 
Μ <3 
_ 
3 2 
ζ 37 
_ 0 
Õ Ci 
6 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
3 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
3 , 6 * 
1 1 , 6 2 
8 , 9 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ι 
0 , 1 
0 , 1 
1 , ι 
3 , 5 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
0 , ι 
3 , 5 1 
3 , Ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , ι 
2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , Ι 
0 , 1 
0 , ι 
0 , ι 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
1 , 5 Ι 
1 . 5 Ι 
0 , 1 
4 , 1 
1 , 1 
5 . 1 
0 , 1 
3 , 1 
2 , 5 1 
0 , 4 
0 , 4 
3 , 5 1 
0 , 1 
0 , ι 
7 , Ι 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
1 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
1 7 , 5 1 
0 , 1 
1 , 5 1 
1 , 5 1 
1 , 5 1 
1 , 5 1 
2 , 1 
7 , 1 
1 , 5 Ι 
5 , 1 
2 , 1 
2 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
U i s p i u n g O n g m e 
1 
W a i e n k a t e g o n e 
Ca l de Piodutls 
IGZT Sch luss 
C o d e TOC 
f , f ' 
A U T . C L . l 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 1 
7 2 7 1 4 9 9 
7 2 7 1 1 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 9 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 a 0 3 0 0 
7 2 3 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 4 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 6 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 3 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 4 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 6 0 5 7 9 
7 2 3 0 6 0 0 
7 2 3 0 7 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 1 4 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 2 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 4 5 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 6 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 8 1 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 6 2 0 1 0 
7 2 e 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 4 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 β 2 6 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 8 2 8 1 0 
7 2 8 2 8 2 1 
7 2 8 2 8 2 5 
7 2 8 2 8 3 0 
7 2 8 2 8 4 0 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 8 2 6 6 0 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 3 2 8 8 1 
7 2 8 2 8 8 3 
7 2 3 2 8 8 7 
7 2 8 2 3 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 4 5 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 6 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 6 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 8 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 6 3 2 4 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 0 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 6 3 5 4 0 
7 2 β 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 B 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 7 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 6 4 0 
7 2 3 3 6 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 6 7 5 
7 2 8 3 6 8 2 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
5 2 7 6 1 
5 0 6 1 
2 4 
1 1 7 3 
2 0 3 
5 6 2 
1 8 6 7 3 
3 7 3 
5 1 4 9 
5 4 
1 1 
7 7 7 1 
5 
1 3 7 8 
1 1 
4 6 1 4 
2 9 5 
2 8 
4 4 7 0 
6 
l 
2 6 7 
4 
7 8 
5 9 7 
3 9 
2 8 1 0 
1 6 2 2 
2 0 
2 
1 3 4 8 
6 
1 8 4 2 
2 
5 
2 0 5 0 
1 0 2 3 
1 3 
2 1 8 
1 9 0 
9 0 7 
5 9 4 
7 2 
1 3 8 
2 4 5 
2 1 
4 
4 7 6 3 
7 8 9 
3 1 
1 
1 8 1 
1 9 2 5 
1 5 5 4 
1 5 1 8 2 
1 5 4 1 
5 3 5 
2 1 4 5 
1 4 2 2 
6 8 
1 9 3 5 
7 9 5 
6 0 0 
2 3 8 
8 4 9 
6 
2 1 
2 7 
9 0 0 
9 3 
8 0 
5 0 7 6 
4 7 4 
2 2 9 
8 3 9 
7 0 6 
3 1 
7 5 
9 3 
1 7 
3 2 
7 8 
1 1 0 
5 
1 4 4 
2 
1 3 
5 4 
5 8 2 
4 0 
2 5 8 
7 
4 0 
2 0 0 
4 6 7 
5 1 
2 
4 
6 0 
3 4 4 
1 1 
8 1 ' , 
3 6 
3 1 
4 1 
1 8 8 
1 1 3 8 
1 0 
1 6 6 
4 3 
1 3 2 
3 1 4 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
i ^ •0 z 
1 ç 
ΰ 7 
5 2 
õ 5 
0 , 
0 · 2 , 
0 , 
6 3 , 
6 1 , 
0 , 
4 2 1 1 , 2 
0 , 
6 1 2 , 
1 6 , 4 
2 4 7 3 , 2 
4 , 8 
1 3 2 7 , 2 
1 7 , 2 
0 , 
7 2 , 4 
3 9 , 6 
2 8 6 6 , 4 
5 , 6 
7 , 2 
1 5 5 , 6 
4 , 
7 8 , 8 
8 6 1 4 , 4 
1 3 , 2 
7 3 2 , 6 
0 , 
2 9 , 6 
1 2 , 
4 3 3 , 2 
1 9 , 6 
2 4 3 1 3 , 2 
6 , 4 
8 , 3 
9 8 4 , 8 
8 2 8 , 
1 6 , 4 
1 6 7 , 2 
1 8 9 , 6 
5 8 6 , 4 
4 8 8 , 
7 9 , 6 
1 2 8 , 8 
2 0 8 , 
1 6 , 4 
4 , 8 
5 3 3 1 1 , 2 
1 0 1 1 2 , 8 
4 1 1 , 3 
9 , 6 
1 6 8 , 8 
1 0 8 5 , 6 
1 9 9 1 2 , 8 
1 3 3 6 8 , 8 
1 1 7 7 , 6 
7 2 1 3 , 4 
1 7 2 β , 
9 1 6 , 4 
4 6 , 4 
1 8 6 9 , 6 
7 0 8 , 6 
7 3 1 2 , 2 
2 3 9 , 6 
6 8 8 , 
6 , 4 
2 1 0 , 4 
2 8 , 
0 , 
7 8 , 
5 6 , 4 
2 8 4 5 , 6 
3 8 8 , 
9 4 , 
4 7 5 , 6 
7 9 1 1 , 2 
3 1 1 , 2 
6 3 , 
H 1 2 , 
1 7 , 2 
3 8 , 8 
6 8 , 
1 2 1 1 , 2 
8 , 8 
9 6 , 4 
2 , 4 
1 1 0 , 4 
3 5 , 6 
5 6 9 , 6 
2 4 . 
2 1 8 , 
1 8 , 
4 1 1 , 2 
2 4 1 2 , 
3 7 8 , 
3 5 , 6 
7 , 2 
9 , 6 
7 1 2 , 
4 1 1 2 , 
1 6 , 4 
1 0 2 1 2 , 
4 1 2 , 
4 1 2 , 
3 6 , 
1 4 7 , 2 
5 1 3 , 2 
1 1 1 , 2 
5 4 9 , 6 
3 8 , 
7 5 , 6 
2 5 8 , 
1 2 , 
3 1 
in ΐ : 
2 ° 
Õ ^ 
376 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U i s p i u n g Ongme 
1 
W a r e n k a l e g o n e 
C 
« ι 
ί de Pi,,duns 
GZT Sch luss 
Cm/e 7 D C 
1 I 
A U T . C L . 1 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 7 8 3 9 7 9 
7 7 3 3 9 1 0 
7 7 8 1 9 5 0 
7 7 3 1 9 1 9 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 8 4 0 Ό 
7 7 8 4 0 9 0 
7 2 3 4 1 1 0 
7 2 3 4 2 7 9 
7 7 3 4 2 3 1 
7 2 3 4 7 4 1 
7 2 8 4 7 1 1 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 3 4 7 1 3 
7 7 3 4 7 7 0 
7 7 8 4 3 7 0 
7 7 8 4 3 4 0 
7 7 8 4 1 9 0 
7 7 8 4 4 3 9 
7 7 R 4 4 5 0 
7 7 8 4 5 1 9 
7 2 8 4 1 9 9 
7 7 8 4 6 1 1 
7 7 8 4 6 1 3 
7 7 3 4 6 1 3 
7 7 3 4 6 3 9 
7 2 3 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 7 1 
7 2 8 4 7 7 9 
7 7 3 4 7 6 0 
7 7 8 4 7 Ί 
7 2 3 4 7 3 0 
7 7 3 4 7 9 9 
7 7 3 4 3 1 9 
7 7 3 4 8 6 3 
7 7 8 4 3 6 5 
7 7 3 4 8 7 1 
7 2 8 4 9 8 1 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2 3 4 9 1 9 
7 2 3 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 1 
7 7 3 4 9 1 9 
7 7 8 5 0 1 9 
7 7 8 5 0 6 9 
7 2 3 5 0 9 9 
7 2 8 5 1 1 0 
7 7 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 2 9 
7 2 8 5 7 3 0 
7 7 8 5 1 9 1 
7 7 3 5 4 9 0 
7 7 8 5 5 1 0 
7 7 8 5 5 9 9 
7 2 8 5 6 1 9 
7 7 8 5 6 1 0 
7 2 B 5 6 5 0 
7 7 8 5 6 7 9 
7 2 8 5 1 1 0 
7 Ζ 8 5 7 1 Π 
7 2 8 5 7 7 9 
7 7 8 1 7 1 0 
7 7 8 5 7 4 0 
7 7 8 5 7 1 9 
7 7 8 5 R 1 1 
7 2 8 5 R B O 
7 2 9 0 L H 
7 2 9 0 1 1 9 
7 7 9 0 1 1 3 
7 7 9 0 1 3 3 
7 2 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 9 
7 2 9 9 1 6 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 7 9 0 1 7 4 
7 7 9 0 1 7 1 
7 7 9 0 1 7 1 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 9 9 
7 7 9 0 7 1 9 
7 ? 9 0 ? - M 
7 7 9 0 7 7 8 
7 7 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 4 9 
7 7 9 0 7 6 9 
7 2 9 0 7 7 9 
7 7 9 0 7 3 9 
7 2 9 0 7 9 0 
7 7 1 0 1 1 0 
7 7 9 0 3 1 1 
7 7 9 0 3 1 9 
7 7 9 9 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 9 
7 7 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 1 ? 
7 7 9 9 4 1 1 
7 7 9 0 4 7 Í 
7 7 9 0 4 ? 4 
7 2 9 0 4 1 3 
7 2 9 9 4 6 9 
7 ? 9 0 4 « 9 
7 2 9 9 4 9 9 
7 2 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 9 5 1 7 
7 7 1 9 5 1 9 
7 7 9 0 5 3 1 
7 7 9 0 5 1 9 
7 ? 9 C6 Π 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 5 
Weiic­
1 0 0 0 RE, UC 
Valeuis 
? 8 ? 
9 6 
1 
2 8 
2 7 
1 0 ? 
1 1 4 
2 0 ? 
? ? 7 4 
4 
2 
2 5 5 
7 0 
7 0 9 
4 
1 1 1 ? 
9 5 
1 5 7 
1 0 
2 
1 2 
2 7 8 
2 8 
7 0 4 
1 1 3 
3 2 7 6 
1 1 3 3 
4 1 1 
Π 
1 3 4 
7 4 
9 8 0 
7 4 
1 3 3 
4 9 ? 
5 9 
4 1 
1 1 5 
4 2 
5 1 
2 7 
4 ? 9 
1 2 
2 1 
2 7 ? 
6 9 6 8 8 
7 9 7 3 
4 7 4 5 
1 7 2 8 
5 3 6 
6 
5 1 6 
5 
1 4 3 
5 0 5 4 
7 1 
2 2 8 
1 4 
2 2 4 
9 3 7 
1 0 
5 8 
2 3 9 
1 7 
2 
1 0 
2 6 
2 0 1 
9 
3 1 6 0 
1 
2 1 0 7 3 
4 3 7 
3 0 9 
3 
7 5 1 4 ? 
3 1 9 2 
3 9 8 9 
2 8 4 
2 ? 
3 0 9 1 
1 3 5 
4 8 
7 7 0 9 
6 2 2 1 
1 5 6 4 
1 3 4 
1 5 7 6 
1 9 8 9 
7 2 4 
5 6 ? 
1 5 8 
7 1 1 
7 6 
1 2 4 
6 2 7 7 
8 3 9 
l 7 5 
3 3 7 
7 9 9 
1 8 7 6 
3 1 8 0 
6 5 
1 ? 2 
4 3 5 
2 9 0 
7 1 7 
7 2 8 
3 
1 7 ? 
1 6 9 9 
7 0 7 3 
2 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE UC 
Petceptnms 
s t 
Ώ SJ 
5 2 
Q 7 
M 71 
c 3 
Ü ü 
Ν 
? 9 1 0 , 4 1 
8 3 , 1 
8 , 8 1 
? 8 , 1 
2 8 , 8 1 
1 4 1 1 , ? 1 
1 1 9 , 6 1 
1 6 8 , 1 
7 5 5 1 1 , 7 1 
9 , 6 1 
9 , 6 1 
7 7 1 0 , 4 1 
5 7 , 7 1 
1 0 4 , 8 1 
3 , 1 
1 1 3 1 0 , 7 1 
8 3 , 8 1 
1 9 1 2 , 1 
l 8 , 8 1 
1 2 , 1 
1 8 , 1 
3 3 1 2 , 1 
? 8 , 8 1 
6 8 9 , 6 1 
0 , 1 
3 9 7 4 , 8 1 
9 1 8 , 1 
4 9 1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
1 8 1 3 , 4 1 
9 1 2 , 4 1 
1 1 3 1 2 , 1 
8 1 1 , 2 1 
9 6 , 4 1 
5 1 1 0 , 4 1 
5 8 , 1 
5 1 1 , 2 1 
1 0 3 , 8 1 
4 9 , 6 1 
6 1 1 , 7 1 
? 3 , 1 
7 1 4 , 3 1 
1 8 , 1 
2 9 , 6 1 
9 3 , 2 1 
9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 3 1 0 , 1 
1 1 9 , 6 1 
0 , 1 
7 1 4 , 1 
5 , 6 1 
1 7 1 2 , 1 
1 6 4 7 , 2 I 
8 1 1 , 7 1 
2 0 3 , 6 1 
1 5 , 6 1 
1 2 1 4 , 2 1 
9 0 9 , 6 1 
1 8 , 1 
4 6 , 4 1 
1 5 6 , 4 1 
2 1 0 , 4 1 
8 , 8 1 
1 8 , 1 
1 3 , 2 1 
1 9 9 , 6 1 
2 1 7 , 1 1 
0 , 1 
1 7 , 5 1 
0 , 1 
4 2 9 , 6 1 
3 5 1 1 , 2 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
2 0 4 6 , 4 1 
3 t 9 8 , 1 
0 , 4 
3 1 2 , 1 
1 2 1 1 0 , 4 1 
1 9 1 4 , 4 1 
7 1 4 , 4 1 
9 8 7 1 2 , 8 1 
9 4 6 1 5 , ? 1 
2 8 8 1 3 , 4 1 
7 3 1 7 , 5 1 
4 8 6 1 3 , 6 1 
8 1 5 1 3 , 6 1 
1 0 4 1 4 , 4 1 
7 ? 1 7 , 3 1 
1 3 3 , 1 
9 1 1 7 , 8 1 
9 1 1 , ? 1 
1 6 1 2 , 8 1 
9 0 4 1 4 , 4 1 
1 0 1 1 2 , 1 
7 0 1 1 , 2 1 
5 4 1 6 , 1 
4 7 1 5 , 8 1 
2 2 5 1 2 , 1 
1 1 4 ? 1 6 , 4 1 
7 1 1 , 7 1 
4 6 1 4 , 4 1 
7 0 1 6 , 1 
7 6 3 , 8 1 
8 0 1 1 , 7 1 
7 9 1 2 , 3 1 
1 0 , 4 1 
4 4 1 3 , 6 1 
1 1 8 3 , 2 1 
5 0 2 , 4 1 
1 4 , 4 1 
U . s p i u n g Ongme 
W a i e n k a l e g o n e 
C. l i . i f P'Olluil! 
GZT Sch luss 
U V 
Co l ie TOC 
A U T . C L . 1 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 1 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 8 
7 2 9 0 8 3 1 
7 2 9 0 8 3 8 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 8 5 9 
7 2 9 0 B 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 7 9 1 1 1 ? 
7 7 9 1 1 1 8 
7 7 9 1 1 3 0 
7 7 9 1 1 5 1 
7 7 9 1 1 5 5 
7 7 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 8 2 
7 2 9 1 1 8 5 
7 2 9 1 1 9 3 
7 2 9 1 1 9 7 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 1 8 
7 2 9 1 3 2 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 3 
7 7 9 1 3 3 9 
7 7 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 8 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 7 
7 7 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 7 3 
7 7 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 1 
7 7 9 1 4 4 4 
7 7 9 1 4 4 7 
7 7 9 1 4 4 9 
7 7 9 1 4 5 3 
7 7 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 7 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 8 
7 2 9 1 4 7 1 
7 7 9 1 4 7 3 
7 7 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 4 3 3 
7 7 9 1 4 8 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 7 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 7 9 1 5 7 1 
7 7 9 1 5 7 3 
7 7 9 1 5 7 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 7 9 1 5 4 0 
7 7 9 1 5 5 0 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 7 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 6 
7 2 9 1 6 4 1 
7 7 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 7 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 7 9 1 6 6 1 
7 7 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 8 9 
Λ , · . ',­
Ι 0 0 0 RE UC 
'. ale os 
1 8 1 4 
1 9 1 8 
8 6 1 
1 2 2 
4 1 8 0 
6 2 
1 4 3 3 
5 7 8 
4 0 1 
1 0 
1 2 
2 3 4 
1 7 8 
8 2 
1 3 4 2 
2 9 4 3 
1 3 7 
3 2 6 
6 6 1 
1 6 8 3 
7 7 4 9 
1 2 8 
3 3 3 
6 
1 3 5 9 
8 
1 
1 3 3 
1 0 1 
1 7 6 3 
9 9 4 
5 
3 3 
5 3 
1 7 2 8 
5 4 
3 
7 7 
2 3 3 7 
1 
2 5 
1 8 7 
1 5 1 1 
1 6 6 
5 9 9 
7 9 0 
2 
1 0 9 6 
6 3 
2 3 1 
3 
8 
3 2 
6 3 7 8 
1 1 3 2 
1 7 
1 4 8 7 
4 4 9 
1 
l 
1 2 6 
3 ' 3 ? 
9 4 
7 7 
2 7 
5 8 
1 2 
3 9 7 
2 0 0 1 
2 1 4 1 
4 
1 
1 6 
1 4 7 
6 2 9 
1 7 5 5 
1 7 5 
1 1 4 
9 7 
3 
7 8 0 
3 0 9 
1 1 8 
1 8 1 
2 6 6 6 
1 8 
1 5 1 0 
1 5 8 
1 4 0 
1 7 2 8 
5 7 6 7 
3 8 6 
5 7 6 
2 4 4 
1 6 0 6 
7 7 2 
1 5 
1 9 5 
6 7 0 
1 3 6 
1 3 5 
6 
2 5 
2 0 
3 6 
7 7 
9 9 
i b a 
2 3 
1 1') 
1 4 3 
2 
1 1 3 
Z o l i e n · l u | 
1 OOO RE UC 
Petceptioiii 
3 ì 
f ί 
- Ç 
2 3 
"Õ 7 
ζ = 
Ξ ^ 
Ν 
2 5 2 1 3 , 6 1 
2 6 1 1 3 , 6 1 
1 2 5 1 4 , 4 1 
1 2 9 , 6 1 
1 1 0 1 ? , 1 
9 1 4 , 4 1 
1 7 2 1 2 , 1 
8 3 1 4 , 4 1 
1 3 1 4 , 4 1 
1 1 4 , 4 I 
9 1 7 , 5 1 
3 2 1 3 , 6 l 
2 4 1 3 , 6 1 
1 1 1 3 , 6 1 
1 7 2 1 2 , 6 1 
4 7 2 1 6 , 1 
1 5 1 1 , 2 1 
5 0 1 5 , 2 1 
7 9 1 2 , 1 
1 8 8 1 1 , 2 1 
3 5 1 1 1 , 3 1 
1 3 1 0 , 4 1 
4 8 1 4 , 4 1 
1 1 4 , 4 1 
1 7 4 1 2 , 8 1 
1 1 1 , 2 1 
1 4 , 4 1 
1 7 1 2 , 8 1 
1 3 1 7 , 8 1 
2 8 2 1 6 , 1 
1 1 9 1 2 , 1 
1 1 3 , 6 1 
1 1 4 , 4 1 
7 1 2 , 8 1 
1 9 4 1 1 , 2 1 
5 9 , 6 1 
6 , 8 1 
1 0 1 2 , 8 1 
2 8 0 1 2 , I 
1 1 , 7 1 
3 1 3 , 6 1 
7 7 1 4 , 4 1 
1 6 9 1 1 , 7 1 
2 4 1 4 , 4 l 
8 6 1 4 , 4 1 
1 0 7 1 3 , 6 I 
1 1 , 2 1 
1 4 0 1 2 , 8 1 
1 0 1 5 , 2 1 
3 9 1 6 , 8 1 
8 , l 
1 1 5 , 2 1 
4 1 3 , 6 1 
1 0 2 0 1 6 , 1 
1 7 2 1 5 , 2 1 
? 1 0 , 4 1 
2 0 2 1 3 , 6 1 
7 2 1 6 , 1 
1 4 , 4 1 
l a , 4 1 
1 1 8 , 8 1 
1 1 4 1 2 , 1 
1 0 1 0 , 4 1 
2 8 , 6 I 
3 1 2 , 8 1 
6 9 , 6 1 
1 1 0 , 4 1 
4 8 1 2 , 1 
2 5 6 1 2 , 8 1 
2 9 1 1 3 , 6 1 
1 0 , 4 1 
1 2 , 8 1 
2 9 , 6 1 
1 9 1 2 , 6 1 
6 0 9 , 6 1 
2 1 1 1 2 , 1 
2 4 1 3 , 6 1 
7 0 1 3 , 6 I 
1 4 1 4 , 4 1 
1 5 , 2 1 
1 0 0 1 2 , 8 1 
4 7 1 5 , 2 1 
2 1 1 3 , 6 1 
2 2 1 2 , 1 
2 7 7 9 , 6 1 
2 1 2 , 8 1 
1 6 1 1 0 , 4 l 
1 8 1 1 , 2 1 
2 0 1 4 , 4 1 
1 9 4 1 1 , 2 1 
8 3 0 1 4 , 4 1 
5 2 1 3 , 6 1 
6 9 1 2 , 1 
3 5 1 4 , 4 1 
2 4 4 1 5 , 2 1 
3 6 1 6 , 1 
3 1 3 , 4 1 
3 1 1 6 , 1 
7 0 1 0 , 4 1 
1 6 1 2 , 1 
1 9 1 4 , 4 1 
1 1 6 , 8 1 
4 1 5 , 2 1 
4 1 7 , 6 I 
1 1 4 , 4 1 
1 3 1 6 , 6 1 
1 4 1 4 , 4 1 
1 0 1 2 , 6 1 
3 1 3 , 6 1 
1 6 1 4 , 4 1 
2 0 1 3 , 6 1 
1 0 , 4 1 
1 5 1 3 , 6 1 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat ne Produit! 
IGZT 5 , Muss 
l e u d e TDC 
ν i I 
I U I . C L . 1 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 5 1 9 1 0 
7 2 5 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 7 9 7 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 5 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 292239 
7 2 9 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 7 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 3 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 7 3 8 0 
7 7 9 7 3 9 0 
7 7 9 7 4 1 0 
7 2 5 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 7 5 3 9 
7 7 9 7 5 4 1 
7 2 9 7 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 5 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 8 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 5 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 5 3 Π 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 2 0 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 2 5 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 1 1 
7 2 9 3 5 5 5 
7 2 1 3 5 6 0 
7 2 5 3 5 7 1 
7 2 5 3 5 7 6 
7 2 5 3 5 6 1 
7 2 5 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
7 7 5 3 6 0 0 
7 7 9 3 7 0 0 
7 2 5 3 8 1 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 5 3 8 4 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 5 3 8 6 0 
7 2 5 3 6 7 1 
7 2 9 3 6 7 9 
7 2 9 3 8 8 0 
7 2 9 3 9 1 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 5 3 9 5 1 
7 2 5 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 3 0 
7 2 5 4 1 5 0 
7 2 5 4 1 9 0 
7 2 5 4 7 1 9 
7 7 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 4 1 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 5 4 2 1 1 
7 2 9 4 2 6 4 
7 2 5 4 2 7 0 
7 2 9 4 2 8 0 
Ι 2 9 4 3 5 0 
7 2 5 4 3 9 0 
7 2 5 4 4 1 0 
7 2 5 4 4 5 0 
7 2 5 4 4 6 0 
7 2 9 4 1 0 0 
7 3 C 0 1 1 0 
W e i t e 
1 OOO RE UC 
1 3 8 1 
1 0 2 
1 6 
1 6 
3 3 5 
3 4 3 9 
7 7 
2 1 2 0 
4 1 
9 6 1 
1 4 3 3 
1 8 3 7 
3 4 2 3 
4 3 
1 1 9 
4 4 6 
2 8 9 
8 2 
1 6 
1 5 
3 1 1 
3 6 8 3 
2 3 1 
3 3 2 4 
1 8 4 
3 7 1 6 
9 6 
1 1 0 0 
2 4 3 
4 4 9 7 
6 
2 3 2 
5 9 
4 7 8 3 
1 4 9 9 1 
1 8 6 4 
6 0 9 
1 0 
5 5 4 0 
8 9 6 
1 5 
3 2 9 
1 0 
5 1 8 4 
3 5 0 
1 2 1 6 
6 0 
5 
3 7 6 1 
6 4 5 1 
9 7 8 
6 5 7 
7 5 7 5 
1 1 2 
1 4 2 3 3 
1 9 0 
1 9 8 
8 3 8 6 
6 0 5 
2 3 0 
1 0 6 
1 5 6 4 
1 1 6 
3 4 
1 2 6 
5 1 
3 1 2 
4 1 7 
6 
9 6 
7 
9 1 
3 4 4 
6 9 1 4 
6 9 2 2 8 
6 2 6 2 
8 
8 3 
1 0 1 
1 0 4 3 
3 9 5 
2 3 3 4 
3 6 8 0 
8 0 
8 8 
8 4 
2 
L O O 
l 
22 
2 2 4 
1 4 1 0 9 
2 4 3 2 
4 5 9 4 
1 
2 9 3 
7 6 1 
1 0 1 1 
9 2 1 
1 1 6 
1 7 
1 
3 2 8 
1 i 
9 
3 0 9 2 
2 
4 1 0 
1 3 4 1 1 
8 3 
7 2 4 9 3 
2 6 9 
3 9 
. ' une ' ! ' . . . . 
t OOO 81 
Petceplnnii 
zz 7 
% δ 
" i Q 
1 8 8 1 3 , 6 
I l 1 4 , 4 
2 1 3 , 6 
2 1 2 , 
) 6 1 1 , 2 
4 6 8 1 3 , 6 
1 1 1 4 , 4 
2 6 8 1 1 , 6 
6 1 2 , 6 
8 1 8 , 8 
1 6 6 1 1 , 2 
2 3 1 1 2 , 6 
3 7 9 9 , 6 
4 1 0 , 4 
1 1 1 2 , 6 
1 7 1 2 , 8 
3 7 1 2 , 8 
1 0 1 2 , 
2 1 2 , 8 
2 1 1 , 2 
4 0 1 2 , 6 
4 7 1 1 2 , 8 
2 6 1 1 , 2 
4 2 5 1 2 , 6 
2 1 1 1 , 2 
4 76 1 2 , 6 
1 4 1 4 , 4 
1 4 1 1 7 , 6 
3 1 1 2 , 8 
4 6 6 1 0 , 4 
1 1 2 , 
4 4 1 9 , 
7 H , 2 
6 1 0 1 3 , 6 
2 0 3 9 1 3 , 6 
1 6 4 6 , 8 
8 3 1 3 , 6 
1 1 1 , 2 
7 9 8 1 4 , 4 
1 0 6 1 2 , 
3 1 7 , 6 
4 1 1 3 , 6 
1 1 2 , 
7 0 5 1 3 , 6 
4 2 1 2 , 
1 6 5 1 3 , 6 
9 1 4 , 4 
1 1 4 , 4 
5 1 1 1 3 , 6 
9 6 1 1 5 , 2 
1 2 1 1 2 , 8 
8 9 1 3 , 6 
1 0 3 0 1 3 , 6 
1 3 1 1 , 2 
2 0 1 0 1 4 , 4 
2 6 1 3 , 6 
21 1 3 , 6 
1 2 0 6 1 4 , 4 
6 6 1 1 , 2 
3 1 1 3 , 6 
1 2 1 1 , 2 
1 2 7 8 , 
1 5 9 , 6 
4 1 1 , 2 
1 7 1 3 , 6 
1 1 0 , 4 
1 1 1 7 , 1 
6 0 1 4 , 4 
1 9 , 6 
1 4 1 4 , 4 
6 , 
1 3 1 4 , 4 
1 0 1 4 , 4 
7 1 2 8 , 4 
7 2 0 0 1 0 , 4 
9 2 5 1 1 , 2 
1 1 3 , 6 
6 7 , 1 
1 4 , 1 
2 9 2 5 , 8 
1 7 1 4 , 4 
2 2 4 9 , 6 
3 3 1 9 , 1 
4 1 , 6 
1 0 1 1 , 2 
1 0 1 1 , 7 
1 3 , 6 
1 3 1 2 , 8 
8 , 6 
3 1 2 , 
2 0 8 , 8 
1 6 2 1 1 l , 2 
2 7 2 1 1 , 2 
4 7 8 1 0 , 4 
9 , 6 
2 6 8 , 8 
1 1 0 1 4 , 4 
1 1 3 1 1 , 2 
1 7 6 1 3 , 6 
1 5 9 , 6 
0 , 
8 , 
4 2 1 ? , a 
1 8 , 
l 1 3 , 6 
7 6 0 8 , 4 
1 1 , 
9 0 7 0 , 
2 2 6 6 1 6 , 8 
9 1 0 , 4 
5 7 9 9 6 , 
4 3 1 6 , 
3 a , 
i | 
' S . 
_ 
377 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
' 
Waienkategone 
Cat de Piantili! 
f) 
Λ 
, 
GZT Schluss 
Code TOC 
j r . C L . ι 
7 3 0 0 1 3 0 7 1 0 0 1 9 0 
7 1 0 0 7 1 0 
7 1 0 0 7 4 0 
7 3 0 0 7 9 0 
7 3 0 0 1 1 1 
7 1 0 0 1 1 7 7 3 0 0 1 1 7 
7 3 0 0 3 7 O 
7 3 0 0 1 1 1 
7 3 0 0 1 Π 
7 1 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 4 9 0 
7 3 0 0 5 9 0 
7 3 1 0 1 9 0 
7 3 1 0 7 1 5 7 3 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 1 1 5 
7 3 1 0 3 1 8 
7 3 1 0 4 1 0 
7 1 1 0 4 1 0 
7 1 1 0 5 1 5 
7 3 1 0 5 1 ? 
7 1 1 0 5 1 1 
7 3 1 0 5 4 1 
7 1 1 0 5 4 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 1 1 9 
7 3 7 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 9 0 7 1 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 2 9 0 
7 3 2 0 3 0 9 
7 3 2 0 4 1 1 
7 3 2 0 4 1 1 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 4 1 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 7 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 4 9 
7 3 7 0 6 0 1 
7 3 2 0 7 1 0 
7 3 2 0 7 7 O 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 2 0 7 4 0 
7 1 2 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 6 5 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 1 7 0 8 3 0 
7 3 2 0 8 5 0 
7 3 2 0 3 7 9 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 7 0 9 6 0 
7 1 2 0 9 3 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 9 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 9 0 
7 3 2 I 1 I O 
7 3 2 1 1 1 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 1 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 7 3 3 0 1 7 8 
7 3 3 0 1 1 1 7 3 3 0 1 1 9 
7 3 3 0 1 5 9 
7 3 3 0 2 0 0 
7 1 3 0 3 9 9 
7 3 3 0 4 9 0 
7 3 3 0 1 0 9 
7 1 3 0 6 1 0 
7 3 1 0 6 9 9 
7 1 4 0 1 0 9 
7 3 4 0 2 9 9 
7 3 4 0 3 1 0 
7 1 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 9 9 
7 3 4 0 5 9 0 
7 1 4 0 6 1 0 
7 1 4 0 7 9 0 
7 3 5 0 1 1 1 7 3 50 Π 5 
7 1 5 0 1 19 
7 3 5 0 1 1 0 
7 1 5 0 1 9 0 
7 1 5 0 2 1 1 
7 1 5 0 771 
7 3 5 0 2 7 9 
7 3 5 0 2 4 0 
7 1 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 1 5 0 4 9 9 
7 1 5 0 6 1 1 
7 1 5 0 6 11 
7 1 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 1 9 
7 1 6 0 1 1 0 
7 1 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 1 0 0 
7 3 6 0 4 9 9 
7 3 6 0 5 1 0 
7 1 6 0 5 9 9 
7 1 6 0 6 9 0 
7 1 6 0 7 9 9 
7 3 6 0 Β 1 0 
7 3 7 9 1 1 1 
7 3 7 0 2 9 9 
7 3 7 0 1 9 0 
W e r t e 
1 000 RE/UC 
Valeuii 
1 
1 0 3 9 8 
5 8 7 8 
1 0 1 
7 7 0 
4 
312 
76 
7 0 5 8 4 
12 
4 6 5 
9 3 4 9 
1 6 1 5 
4 9 3 4 
8 5 4 
5 5 8 
9 5 7 3 
5 7 1 9 
6 8 4 
7 3 5 7 
1 
6 5 3 1 
2 1 7 2 0 
l 
1 1 4 
3 8 
1 
2 9 8 9 
83 
51 
116 
2 
2 4 4 
2 
6 0 
8 5 
1 7 1 9 6 
1 0 0 9 
1 9 9 
9 2 1 
1 9 5 
1 
2 
35 
7 7 4 0 
4 8 6 
4 6 3 
1 3 8 2 
9 4 4 
1 8 7 3 
2 3 7 
4 1 6 
1 7 5 2 
1 2 3 9 
9 8 3 
1 4 0 0 6 
3 a 8 2 
1 0 * 
7 9 3 
1 9 
4 3 4 9 
1 2 0 
1 4 8 5 
1 2 7 5 
2 6 6 0 
8 9 
1 1 4 6 6 
71 
2 2 * 
2 4 3 
6 8 0 
15 
3 7 9 2 
65 
8 * 
6 7 2 3 
1 5 7 0 
1 6 1 8 5 
1 8 1 4 
1 6 2 1 
6 4 0 8 
1 8 2 0 
1 3 8 5 
2 5 7 
1 
4 5 4 9 
7 1 5 
2 * 
4 2 
1 0 5 6 
8 1 4 
1 2 6 
1 1 1 
12 
1 0 8 6 
1 4 1 7 
2 2 
1 0 1 
7 3 2 
1 7 2 1 
H O 
1 9 2 3 
148 
6 8 0 
1 
5 1 4 
1 4 5 
147 
9 0 
2 4 1 9 0 
6 1 2 0 2 
1 0 7 8 4 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Petcepnuii! 
c u 
Ί "S 
1 ï ró O 
0 δ 
'3 2 
? "° 
3 ο ° Ν 
6 , 4 l 
9 1 5 8 , 8 1 
5 6 4 9 , 6 1 
14 1 3 , 6 1 
86 1 1 , 2 1 
1 7 0 , 3 1 
4 1 1 3 , 2 1 
9 1 1 , 2 1 
1 6 0 6 7 , 8 1 
3 2 3 , 8 I 
8 2 1 7 , 6 1 
1 0 2 4 1 0 , 4 1 
4 0 5 1 1 , 2 1 
5 9 2 1 2 , 1 
0 , 1 
71 1 2 , 8 1 
766 8 , 1 
2 5 1 4 , 8 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 4 1 
4 3 1 6 , 6 1 
1 4 3 * 6 , 6 1 
8 , 1 
9 8 , I 
1 3 , 2 1 
8 , 8 1 
2 6 9 9 , 1 
0 , 1 
5 9 , 1 
9 8 , 1 
8 , 1 2 0 8 , 1 
0 , 1 
4 , 3 l 
3 5 , 6 1 
7 3 , 1 
1 7 4 0 1 0 , 1 
141 1 4 , 1 
67 1 6 , 8 1 
87 9 , 5 1 
27 1 4 , 1 
7 , 2 1 
7 , 2 1 
3 9 , 6 1 
2 6 3 9 , 6 l 
43 8 , 8 1 
64 1 3 , 6 1 
155 1 1 , 2 1 
121 1 2 , 8 1 
310 8 , 1 
28 1 2 , 1 
4 1 1 0 , 4 1 
140 8 , 1 
5 9 4 , 8 1 
126 1 2 , 8 1 
1 6 8 1 1 2 , 1 
4 3 5 1 1 , 2 1 
13 1 2 , 8 1 
42 1 4 , 4 1 
2 1 1 , 2 1 
1 1 3 7 , 2 1 
18 1 2 , 1 
166 1 1 , 2 1 
163 1 2 , 8 1 
2 9 3 1 1 , 1 
3 3 , 2 1 
0 , 4 
9 1 2 , 1 
14 6 , 4 1 
14 5 , 6 1 
4 4 6 , 4 1 
1 7 , 2 1 
703 8 , 1 
6 9 , 6 1 
11 1 2 , 8 1 
7 5 3 1 1 , 2 1 
138 1 2 , 1 
1 9 4 2 1 2 , 1 
116 6 , 4 1 
2 3 2 6 , 4 1 
5 1 3 3 , 1 
175 9 , 6 1 
1 7 7 1 2 , 8 1 
27 1 0 , 4 1 
2 , 1 
7 2 7 5 , 1 
100 1 4 , 1 
3 1 1 , 1 
4 1 0 , 1 
0 , 1 
3 1 1 0 , 1 
13 1 0 . 1 
11 1 0 , 1 
1 1 ? , 1 
130 1 2 , 1 
2 7 3 8 , 1 
7 8 , 8 1 
15 1 5 , 2 1 
94 1 2 , 8 1 
?6? 1 5 , 2 l 
10 8 , 8 1 
2 4 6 1 2 , 8 1 
14 9 , 6 1 
131 1 9 , 2 1 
1 0 , 4 1 
58 1 1 , 2 1 
16 1 1 , 2 1 
14 9 , 6 1 
14 1 5 , 2 1 
3 1 1 7 1 1 , 6 1 
7 3 1 4 1 2 , 8 1 
4 4 3 1 1 4 , 4 1 
Utsptung· Ongme 
Watenkategone 
Cat de Ptoduits 
­ I H ' 
GZT Schluss 
Code TDC 
A U T . C L . l 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 1 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 3 0 1 3 0 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 4 0 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 0 Β 3 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 0 9 5 0 
7 3 8 0 9 8 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 8 1 2 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 8 Ι 4 3 Ι 
7 3 8 1 4 3 3 
7 3 Β 1 4 3 7 
7 3 8 1 4 3 9 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 Θ 1 9 2 3 
7 3 8 1 9 2 7 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 4 1 
7 3 8 1 9 4 3 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 3 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 8 7 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 1 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 2 6 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 3 8 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 5 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 2 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 1 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
4 * 
6 
132 
7 2 5 
2 7 0 7 
6 9 
6 9 7 
3 
1120 
1 0 5 1 
1 9 1 6 
19 
1 1 5 5 * 
6 * 
1435 
2 6 3 
77 
7 6 5 
3 5 1 * 
2 
3 5 9 6 
6 0 2 
1506 
4 0 6 
8 7 8 
7 32 
1 5 8 7 9 
2 * 
7 9 2 2 
5 7 
6 
1 
1 1 5 
18 
3 9 3 2 2 
9 0 5 
1 1 1 
5 4 3 
28 
4 5 7 
36 32 
1 6 7 4 6 
1 2 9 8 
7 3 3 8 
2 2 1 8 
4 7 4 
1B94 
1 2 5 
70 7 
24 
4 1 
32 
16 
2 3 9 7 
2 6 4 
2 0 9 1 
1 2 2 6 6 
1 1 5 
2 4 7 0 
7 6 7 6 
* 2 9 ? 
6 2 0 
1 3 0 1 
23 
160 
3 0 1 0 
5 7 7 2 * 
173 
1829 
3 8 3 1 
6 2 3 
2 2 2 1 
5 0 * 
2 5 1 9 7 
6 2 1 3 
5 3 4 1 
9 5 1 9 
2 6 2 5 7 
1603 
2 9 4 3 
7 1 8 8 
4 6 9 2 
1290 
1 7 4 1 
7 1 8 2 
12 74 
1 7 4 5 6 
9 1 1 
1902 
1 5 0 2 7 
4626 
4 2 9 6 
4 9 0 1 
1 0 9 2 2 
9 5 9 2 
209 
3 9 6 9 2 
2487 
396 
497 
9064 
4563 
5 
3 
448 
4 
3 3 1 
a i 
4 9 3 Í 
l i 
51 
102c 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
» Ι = î — c 
S ° 
õ δ 
_ 
3 õ 
Ξ Ό 
3 Ci 
ni 
0, ι 
1 β , 5 2 
0 , 1 
2 9 4 , 1 
2 1 7 8 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
1 0 , 2 2 
39 3 , 5 2 
85 8 , 1 2 
1 8 2 9 , 5 2 
1 7 , 2 2 
1 1 0 9 9 , 6 1 
4 6 , 4 1 
66 4 , 6 1 
15 5 , 6 1 
4 5 , 6 1 
8 0 1 0 , 4 1 
3 0 9 8 , 8 1 
3 , 2 1 
0 , 1 
34 5 , 6 1 
108 7 , 2 1 
16 4 , 1 
35 * , 1 
35 4 , 8 1 
7 9 4 5 , 1 
1 4 , 8 1 
5 0 7 6 , 4 1 
1 2 , 4 1 
1 1 2 , 8 1 
6 , 4 1 
7 6 , 4 1 
1 6 , 4 1 
3 7 7 5 9 , 6 1 
8 0 8 , 8 1 
12 1 1 , 2 I 
6 1 1 1 , 2 1 
2 5 , 6 1 
33 7 , 2 I 
5 7 4 1 5 , 8 1 
1 3 4 0 8 , 1 
135 1 0 , 4 1 
8 6 6 1 1 , β 1 
2 4 8 1 1 , 2 1 
4 9 1 0 , 4 1 
1 3 6 7 , 2 1 
15 1 2 , 1 
79 1 1 , 2 Ι 
1 5 , 6 1 
2 4 , 1 
3 8 , 1 
L 8 , 8 1 
2 4 9 1 0 , 4 1 
19 7 , 2 1 
2 3 4 1 1 , 2 1 
1 3 7 4 1 1 , 2 1 
Η 9 , 6 Ι 
1 9 8 8 , 1 
2 4 6 3 , 2 1 
7 , 2 1 
2 3 8 . 1 
30 4 , 8 1 
167 1 2 , 8 1 
3 1 2 , 8 1 
2 0 1 2 , 8 1 
2 7 1 9 , 4 
8 3 1 2 1 4 , 4 Ι 
2 1 1 2 , 1 
190 1 0 , 4 1 
4 6 0 1 2 , Ι 
8 0 1 2 , 8 Ι 
2 6 7 1 2 , 1 
6 9 1 3 , 6 1 
4 0 3 2 1 6 , 1 
1 0 9 3 1 7 , 6 1 
9 4 0 1 7 , 6 1 
1 6 7 5 1 7 , 6 1 
3 7 8 1 1 4 , 4 Ι 
2 3 1 1 4 , 4 1 
3 0 6 1 0 , 4 1 
1 1 5 0 1 6 , 1 
8 6 3 1 8 , 4 1 
186 1 4 , 4 1 
3 2 0 1 8 , 4 1 
1 3 2 1 1 8 , 4 1 
2 3 4 1 8 , 4 1 
2 7 9 3 1 6 , 1 
16Θ 1 8 , 4 1 
3 0 4 1 6 , 1 
2 7 6 5 1 8 , 4 1 
7 0 3 1 5 , 2 1 
5 1 6 1 2 , 1 
8 2 3 1 6 , 8 1 
1 4 8 5 1 3 , 6 Ι 
1 6 1 1 1 6 , 8 1 
25 1 2 , 1 
6 6 6 8 1 6 , 8 1 
4 5 8 1 8 , 4 1 
4 1 1 0 , 4 1 
87 1 7 , 6 1 
1 6 6 8 1 8 , 4 1 
5 4 3 1 2 , Ι 
1 1 0 , 4 1 
1 6 , 1 
43 9 , 6 Ι 
1 2 , 1 
52 1 3 , 6 1 
10 1 1 , 2 1 
750 1 5 , 2 Ι 
2 1 2 , 1 
5 1 0 , 4 1 
156 1 5 , 2 1 
Ursprung-Oi'Oine 
Warenkalegone 
Car de Ptoduits 
- ,r t 
GZT-Schluss 
Code TDC 
A U T . C L . l 
7 3 5 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 5 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 5 0 5 9 0 
7 3 5 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 2 2 0 
7 4 0 0 2 50 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 2 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 0 5 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 410B0O 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 8 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 6 0 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 8 0 0 
7 4 4 0 9 9 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 3 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
2 2 6 
182 
1 9 0 * 
9 9 5 
1 1 3 1 
136 
1 9 0 
2 3 9 1 
9 7 4 6 
1 
3 6 8 
39 
1 4 3 0 
1 1 8 0 
94 
1487 
6 6 1 
2 1 9 7 
9 2 5 
20 
65 
104 
1507 
4 8 2 9 1 
2 0 2 5 
19 
5 8 3 
7 1 0 2 2 
19 
178 
1363 
112 
2 2 0 2 
838 
654 
4 3 5 
19 
1126 
3 6 0 2 
554 
5 2 8 7 
5593 
1363 
5 9 4 5 0 
1356 
5 2 4 6 
2 5 1 
306 
2 0 2 0 5 
52 
9 
94 
2 6 3 5 2 1 
33 
9 4 4 9 
16 
261é 
1220C 
J 
94C 
4 7 1 4 
7« 
1613 
19554 
293 
2 1 
214 
91« 
16 
83É 
3555 
10855 
3 6 8 4 5 
336 
312 
1315 
4 3 1 
1 5 ! 
27É 
925 
227< 
1 3 1 0 1 5 
6 0 9 0 1 
533 
42 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
o 7 
­g U 
z £ 
'3 o 
31 Q 
2 5 1 1 , 2 
25 1 3 , 6 
2 1 3 1 1 , 2 
9 6 9 , 6 
145 1 2 , 8 
12 8 , 8 
2 1 1 1 , 2 
2 8 7 1 2 , 
1 4 8 1 1 5 , 2 
1 2 , 8 
47 1 2 , 8 
, 6 1 6 , 
1 2 6 8 , 8 9 4 S , 
8 8 , 8 
167 1 1 , 2 
48 7 , 2 
3 5 2 1 6 , 
170 l a , 4 
2 1 2 , 
7 1 1 , 2 
12 1 1 , 2 
1 2 1 8 . 
8 4 9 9 1 7 , 6 
0 , 
1 4 , 
2 9 5 , 
0 , 
1 , 
0 . 
4 1 3 , 
6 5 , 5 
88 4 , 
59 7 , 
36 5 , 5 
4 4 1 0 , 
2 8 , 
102 9 , 
2 5 2 7 , 
33 6 , 
3 7 0 7 , 
5 5 9 1 0 , 
102 7 , 5 
5 3 5 1 9 , 
136 1 0 , 
42 0 8 , 
2 5 1 0 , 
2 5 3 , 
1 2 1 2 6 , 
2 4 , 
0 , 
7 7 , 5 
0 , 
0 , 
7 5 6 8 , 
0 , 
78 3 , 
6 1 0 5 , 
Ο ι 
33 3 , 5 
2 3 6 5 , 
0 , 
65 4 , 
8 8 0 4 , 5 
15 5 , 
1 5 , 
11 5 , 
0 , 
L 5 , 
75 9 , 
5 3 3 1 5 , 
8 1 4 7 , 5 
2 94 8 8 , 
4 4 1 3 , 
3 4 H , 
138 1 0 , 5 
33 7 , 5 
a 5 , 
2 2 a . 
65 7 , 
137 6 , 
0 , 
2 7 4 1 4 , 5 
0 , 
3 7 , 
6 2 0 4 8 5 8 9 5 9 , 5 
169 15 9 , 
4 3 7 5 0 , 
9 4 5 6 1 6 , 5 
1 2 0 * 3 , 
4 8 3 7 6 0 , 
1545 0 , 
3 0 4 6 O , 
3133 
3 5 9 7 0 2 
­
105 
3 1 3 1 0 , 
0 , 
3 , 
5 , 
3 3 , 
4 3 , 5 
45 
103 
2 4 , 
3 3 , 
2 5 2 6 , 
■ 5 , 
3 9 3 4 197 5 , 
8 0 0 0 , 
2 1 1 7 5 1 4 8 2 7 , 
6 1 5 2 9 7 9 9 9 1 3 , 
2 5 1 5 , 
2 1 0 8 4 , 
149 179 1 2 , 
11 ' 
28 
1 
2 1 7 , ! 
1 1 2 , 
» δ 
CO "G 
= Cu O 
(M 
378 
Jahr -1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung Ongme 
I 
Waienkategone 
C 
1 ì 
t de Piodutts 
ί
GZT­Schlüss 
Code TDC 
AUT.CL.l 
7 442190 
7 442290 
7 442110 
7 442390 
7 442490 
7 4 4 2 5 1 0 
7 442590 
7 442691 
7 4*2700 
7 **2B10 
7 **2839 
7 **2890 
7 450100 
7 4507O0 
7 450100 
7 450410 
7 4 5 0 4 9 0 
7 460110 
7 460180 
7 *60210 
7 *607?0 
7 *60?91 
7 460292 
7 460295 
7 460299 
7 460100 
7 470105 
7 470110 
7 470190 
7 470211 
7 470215 
7 470719 
7 470270 
7 480111 
7 480105 
7 4 8 0 1 0 7 
7 480120 
7 480115 
7 *80190 
7 480290 
7 480100 
7 4 8 0 4 9 0 
7 480510 
7 480590 
7 460690 
7 *80780 
7 *aoaoo 7 *30900 
7 *81090 
7 * 8 H 1 0 
7 481290 
7 481390 
7 *81490 
7 481515 
7 481599 
7 481690 
7 *81700 
7 *8IR90 
7 4 8 1 9 0 0 
7 482010 
7 482110 
7 482199 
7 490190 
7 490290 
7 490300 
7 *90400 
7 490510 
7 *90590 
7 *90610 
7 *90710 
7 *907?0 
7 *90791 
7 *90799 
7 *90300 
7 *90900 
7 491000 
7 491110 
7 491190 
7 500100 
7 500200 
7 500300 
7 500400 
7 500500 
7 500600 
7 500710 
7 5OCR90 
7 500910 
7 500970 
7 500991 
7 500999 
7 501000 
7 510110 
7 510159 
7 510190 
7 510211 
7 510219 
7 510271 
7 510729 
7 510110 
7 510370 
7 510410 
7 510420 
7 520190 
7 520700 
7 510109 
7 510210 
7 530290 
7 530100 
7 530409 
7 510500 
7 510610 7 530699 
7 530719 
1 000 R E / U C 
liaíeuís 
248 
56 
397 
17899 
3015 
106 
140 
30 
7427 
108 
30 
5660 
7713 
403 
5543 
163 
1953 
22 
105 
61 
71 
69 
653 
569 
57 
5491 
37213 
368767 
5978 
3698 
822 
235 
531 
75210 
58 
72 
179650 
98 
89046 
116 
1480 
2162 
158 
1516 
40 
39981 
40 
11216 
382 
1932 
128 
1508 
810 
4696 
18152 
2958 
24 
4561 
1401 
246 
11 
15B98 
32739 
6639 
708 
173 
19 
235 
1466 
6 
1742 
60 
228 
127* 
2161 
479 
102 
12361 
1198 
9 
1026 
23 
31 
1 
64 
26 
164 
52 
111 
1254 
34 
45942 
56 
4096 
2153 
1406 
133 
521 
246 
11 
7701 
6539 
1197 
54 
557450 
11 
12755 
1764 
17 
26240 
718 
49 
7399 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
25 
3 
7? 
903 
776 
7 
8 
? 
5?0 
* ? 
196 
66 
3? 
887 
13 
31? 
7 
3 
4 
4 
36 
31 
5 
549 
11063 
4 
5265 
4 
2 
21558 
5 
10686 
9 
19? 
731 
7? 
197 
5 
10798 
5 
1214 
29 
111 
13 
181 
12? 
305 
2178 
444 
3 
6 84 
196 
14 
1 
2226 
92 
1 
17 
102 
238 
46 
1112 
12 
2 
1 
6 
1 
70 
4 
16 
163 
3 
4135 
1 
451 
194 
148 
6 
76 
73 
1 
1901 
931 
93 
1 
787 
36 
4 
170 
il C 
­ "5 
ê » 
17 7 
Õ δ 
N Q 
3 3 
Ξ ­δ 
0 ^ IM 
IO, 
5,5 
5,5 
7, 
7,5 
6,5 
6, 
β. 
7, 
3,5 
6,5 
7, 
3, 
8, 
16, 
1 1 , ' 
16, 
0, 
6,5 
5, 
5,5 
6, 
5,5 
5,5 
9,5 
10, 
0, 
3, 
0, 
0, 
0, 
1,5 
0, 7, 
7, 
3, 
12, 
5, 
12, 
7,5 
13, 
13, 
14, 
13, 
1 3 , 
1 2 , 
13, 
Π , 
7,5 
13, 
14, 
12, 
15, 
6,5 
12, 
15, 
1 4 , 
1 5 , 
14, 
14, 
6,5 
14, 
0, 
0, 
13, 
0, 
6,5 
0, 
0, 
3, 1 
0, 
0, 
7,5 
8, 
II, 
9,5 
0, 
9, 
1, 1 
5, 
0, 1 
7, 
3,5 
2,5 
10, 
3,5 
12, 
8, 
14, 
13, 
8,5 
9, 
2,5 
tl, 
9, 
10,5 
4,5 
5, 
9,5 
9, 
13, 
1 5 , 1 
7, 
8,5 
0, 1 
1,5 1 
0, 1 
0, 
0, 
3, 
5, I 
8, 1 
5, 1 
Utsptung Ongme 
WarenkategOfie 
Cat de Ptoduits 
vv 
G Z T SchlDss 
Code TDC 
AUT.CL.l 
1 7 530790 
7 530800 
7 530900 
7 531000 
7 531110 
j 7 531190 
7 531200 
7 540100 
1 7 5*0200 
7 540310 
7 540330 
1 7 540350 
I 7 540360 
1 ι 7 540490 
1 ; 7 540500 
, 7 550100 
1 7 550200 
7 550300 
7 550400 
7 550510 
Ι ί 7 550523 
ι 7 550528 
1 · 7 550590 
1 7 550600 
Ι 7 550700 
i 7 550800 
7 550910 
. 7 550930 
7 550970 
1 7 550999 
1 ! 7 560110 
7 560120 
1 ' 7 560210 
1 ! 7 560220 
7 560310 
1 7 560320 
Ι ! 7 560410 
7 560420 
1 7 560510 
7 560590 
, 7 560600 
7 560701 
1 . 7 560730 
ι 7 560790 
Ι ! 7 570100 
1 j 7 570200 
; 7 570300 
7 570400 
7 570511 
! 7 570519 
! 7 570520 
7 570600 
7 570710 
7 570790 
7 570800 
ί 7 570900 
■ 7 571020 
< 7 571030 
! 7 571050 
Ι 7 571090 
j 7 571100 
ι 7 571200 
Ι 7 580110 
7 580120 
7 580190 
! 7 580204 
7 580280 
7 580290 
! 7 580300 
i 7 580400 
7 580511 
7 580516 
7 580517 
7 580580 
7 580590 
7 580600 
7 580731 
7 580799 
: 7 580810 
7 580820 
7 580910 
7 580921 
ι 7 580925 
7 581021 
7 581029 
7 581040 
7 581099 
7 590107 
7 590109 
7 590111 
7 590121 
7 590129 
7 590210 
7 590290 
7 590300 
7 590400 
7 590511 
7 590519 
7 590591 
7 590599 
7 590600 
7 590700 
7 590800 
7 590910 
7 590920 
7 591000 
7 591111 
! 7 591114 
ι 7 591119 
7 591120 
7 591200 
7 591300 
7 591400 
Werte 
1 000 RE.UC 
Valeuis 
80 
555 
19 
211 
3904 
465 
99 
154 
9 
7 
509 
13 
42 
15 
634 
201490 
10492 
5270 
71 
508 
240 
159 
100305 
358 
152 
366 
4904 
60497 
380 
3287 
41813 
6514 
5516 
8006 
14432 
3047 
4992 
65 
18622 
5461 
769 
15 
31792 
9953 
208 
6 
236 
631 
14 
114 
104 
1166 
1 
38 
76 
232 
451 
70 
14 
27 
43 
67 
7827 
484 
408 
3188 
19067 
1643 
70 
8857 
163 
1 
14 
2810 
163 
353 
375 
325* 
225 
62 
706 
96 
147 
356 
72 
379 
283 
425 
280 
1299 
208 
17 
609 
92 
2 1998 
2699 
14 
237 
133 
82 
179 
232 
5807 
1 
31 
199 
690 
15 
1175 
45 
858 
905 
37 
Zollemag 
1 000 RE'UC 
Peiceptions 
7 u 
1 i 
O¡ o 
õ δ 
Ν Q 
.3 2 Ξ d 
— Ο 
Is! 
8 10, 
22 4, 
1 4,5 
23 11, 
508 13, 
84 18, 
8 8, 
0, 
0, 
1 9, 
33 6,5 
l 5, 
3 7, 
1 8,5 
101 16, 
0, 
0, 
0, 
1 1,5 
41 8, 
10 4, 
10 6, 
7021 7, 
43 12, 
14 9, 
55 15, 
638 13, 
8470 14, 
53 14, 
493 15, 
3763 9, 
521 8, 
469 8,5 
6*0 8, 
1227 8,5 
2*4 8, 
424 8,5 
7 10, 
2048 11, 
546 10, 
108 14, 
2 15, 
5087 16, 
1592 16, 
0, 
0, 
0, 
0, 
1 9, 
7 6, 
7 7, 
93 8, 
0, 
2 5, 
6 8, 
24 10,5 
90 2 0 , 
13 19, 
2 15, 
6 2 2 , 
4 10, 
6 9, 
783 10, 
97 2 0 , 
49 12, 
733 2 3 , 
3813 2 0 , 
173 10,5 
6 8,5 
1329 15, 
17 10,5 
10, 
1 7, 
393 14, 
16 10, 
35 10, 
24 6,5 
260 8, 
23 10, 
7 11, 
92 13, 
13 14, 
17 11,5 
32 9, 
9 13, 
3* 9, 
37 13, 
21 5, 
22 8, 1 
65 5, 
8 4, 
0, 
70 11,5 
9 9,5 
2640 12, 
351 13, 
2 11, 
32 13,5 
18 13,5 
8 9,5 1 
16 9, 
31 11, 
813 14, 
7,5 
2 7, 
16 8, 
45 6,5 
3 9, 
100 8,5 1 
6 14, 
60 7, ] 
100 11, 
7 3,5 1 
Uispiung Oog "e 
Waten, tl 
Cat de ■ 
ι' V 
GZT Schluss 
Code 70C 
AUT.CL.I 
7 591500 
7 591600 
7 591710 
7 591721 
7 591729 
7 591740 
: 7 591790 
7 600110 
7 600120 
7 600190 
7 600200 
7 600300 
ί 7 600420 
7 600490 
7 600510 
7 600560 
7 600590 
7 600610 
7 600699 
7 610100 
7 610210 
7 610270 
7 610300 
7 610400 
7 610520 
7 610599 
7 610600 
7 610700 
ί 7 610800 
7 610900 
1 7 611000 
7 611100 
7 620110 
7 620120 
7 620190 
7 620205 
7 620290 
7 620311 
7 620313 
7 620315 
1 7 620317 
1 · 7 620391 
L ί 7 620393 
1 7 620399 
7 620420 
1 7 620490 
7 620510 
7 620520 
1 7 620590 
7 630110 
7 630190 
Ι 7 630200 
7 640100 
7 640205 
7 640270 
7 640300 
7 640400 
7 640510 
7 640590 
! 7 640600 
7 650110 
! 7 650190 
1 7 650210 
7 650280 
7 650321 
7 650329 
1 7 650411 
7 650419 
7 650420 
! 7 650500 
; 7 650600 
Ι 7 650710 
7 650790 
7 660100 
7 660200 
7 660310 
7 660320 
7 660390 
7 670119 
7 670120 
7 670130 
7 670211 
7 670219 
7 670220 
7 670310 
Ι 7 670390 
7 670400 
! 7 670500 
7 680100 
| 7 680211 
Ι 7 680215 
7 680219 
7 680221 
7 680229 
Ì 7 680231 
7 6β0235 
7 680238 
7 680240 
7 680250 
7 680300 
7 680411 
7 680419 
7 660490 
7 680510 
7 680590 
7 680600 
7 680710 
7 680790 
7 680800 
7 680900 
7 681010 
7 681090 
HE UC 
Vateuis 
72 
2 7 * 
224 
65 
38 
810 
216 
3599 
14 
15935 
1965 
1947 
2761 
10904 
50711 
1933 
48363 
661 
917 
42 5 
9*990 
259 
56799 
31673 
5461 
364 
1770 
4532 
130 
28 
13888 
670 
176 
7 
30 
3893 
1065 
13523 
410 
1082 
216 
137 
12 
4 
1269 
2 74 
2721 
20 
325 
2278 
2116 
162 
20849 
4952 
51449 
7729 
13 
2559 
137 
6434 
66 
112 
3* 
33 
11 
9 
5 
1 
10 
26 
622 
4626 
75 
223 
3237 
50 
16 
690 
84 
14 
24 
26 
6 
167 
47 
3 
1 
173 
141 
234 
161 
119 
111 
26 
10 
4057 
12 
194 
67 
92 
6294 
2349 
4615 
94 
109 
44 
3959 
972 
3C70 
3200 
IB 
377 
16 
1 OOO RE UC 
Peiceptions 
C 7 _ 
7) ο 37 
= 5 ι m 0 ΙΛ
Il * 
8 11, 
21 7,5 
18 6, 
3 4, 
2 6,5 
73 9, 
13 6, 
342 9,5 
2 1 3 , 
2072 1 3 , 
275 14, 
369 2 0 , 
359 1 3 , 
165* 1 7 , 
8621 17, 
203 10,5 
8705 16, 
112 1 3 , 
101 1 1 , 
68 16, 
16146 1 7 , 
27 10,5 
9656 1 7 , 
5384 17, 
710 13, 
40 1 1 , 
248 1 4 , 
725 16, 
14 10,5 
3 10,5 
1160 6,5 
97 14,5 
18 10,5 
1 1 2 , 4 1 4 , 
545 1 4 , 
161 1 7 , 
2569 1 9 , 
33 β. 
216 2 0 , 
41 19, 
21 1 5 , 
1 8, 
1 0 , 
165 1 3 , 
41 1 5 , 
435 16, 
2 β, 
49 1 5 , 
239 10,5 
169 8, 
13 7, 
0, 
990 2 0 , 
4116 β, 
1546 2 0 , 
1 9, 
179 7, 
12 9, 
416 6,5 
8 9,5 
β 7,5 
3 β. 
1 4,5 
1 6,5 
1 10,5 
9,5 
5,5 
1 6,5 
2 9, 
78 9,5 
439 9,5 
* 5, 
16 β, 
518 16, 
4 7, 
1 6,5 
104 1 5 , 
11 13, 
Ι 7,5 
2 7,5 
2 9, 
1 1 3 , 
85 15, 
β 17, 
4,5 
7, 
13 7,5 
12 8,5 
6 2,5 
13 8, 
3 5, 
5 4, 
2 6, 
1 5, 
304 7,5 1 
1 8,5 1 
13 6,5 1 
6 7, 
6 7, 1 
315 5, 1 
94 4, Ι 
231 5, 
3 3, 1 
5 4,5 
2 4, Ι 
176 4,5 ; 
49 5, ] 
107 3,5 1 
96 3, 1 
1 6, 1 
13 3,5 1 
4 4, 1 
­
379 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
Ursprung Oi'í/rne 
Warenkalegone 
C 
M 
Ι ile Pi,iiluili 
f 
GZT Srhluss 
Code 70C 
A U T . C L . 1 
7 6 8 1 1 9 0 
7 6 3 1 7 1 9 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 3 1 1 1 0 
7 6 3 1 3 1 ? 
7 6 3 1 3 1 6 
7 6 8 1 1 1 9 
7 6 3 1 1 5 1 
7 6 3 1 1 5 5 
7 6 8 1 4 9 9 
7 6 3 1 1 1 9 
7 6 3 1 1 7 0 
7 6 8 1 5 9 9 
7 6 3 1 6 3 1 
7 6 9 0 1 I O 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 9 
7 6 9 0 1 1 9 
7 6 9 0 1 7 0 
7 6 9 0 1 9 9 
7 6 9 0 4 1 9 
7 6 9 0 4 9 9 
7 6 9 0 1 1 9 
7 6 9 0 1 9 9 
7 6 9 9 1 1 9 
7 6 9 0 6 9 9 
7 6 9 9 7 7 9 
7 6 9 9 7 1 1 
7 6 9 0 7 9 9 
7 6 9 0 9 7 0 
7 6 9 9 R 1 1 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 9 9 1 0 
7 6 9 9 9 9 0 
7 6 9 1 0 9 9 
7 6 9 1 1 1 9 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 ? Ί 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 9 1 7 1 9 
7 6 9 1 7 9 9 
7 6 9 1 1 1 1 
7 6 1 1 1 7 0 
7 6 9 1 1 1 9 
7 6 9 1 4 7 0 
7 6 9 1 4 1 9 
7 7001 11 
7 7 0 0 7 1 9 
7 7 0 0 1 9 9 
7 7 0 0 4 1 9 
7 7 9 0 4 9 9 
7 7 9 9 1 9 9 
7 7 0 0 1 9 0 
7 7 0 0 7 9 9 
7 7 0 0 3 9 9 
7 7 0 0 9 9 1 
7 7 0 1 0 9 9 
7 7 9 1 1 1 9 
7 7 0 1 7 7 9 
7 7 0 1 1 1 9 
7 7 0 1 4 Π 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 9 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 1 1 
7 7 0 1 6 9 9 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 9 0 0 
7 7 0 Ι 9 Π 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 9 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 5 9 
7 7 0 1 9 9 9 
7 7 9 7 9 1 9 
7 7 0 7 9 9 9 
7 7 0 7 1 9 9 
7 7 1 0 1 9 9 
7 7 1 0 7 1 9 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 1 1 9 
7 7 1 0 1 9 1 
7 7 1 9 1 9 9 
7 7 1 0 4 9 1 
7 7 1 9 1 1 1 
7 7 1 0 1 7 1 
7 7 1 0 5 1 1 
7 7 I 0 5 I O 
7 7 1 0 1 5 1 
7 7 1 0 6 1 1 
7 7 1 0 6 7 1 
7 7 1 0 7 1 1 
7 7 1 0 7 7 1 
7 7 1 0 7 4 9 
7 7 1 0 7 5 9 
7 7 1 0 8 9 9 
7 7 1 9 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 9 9 1 7 
7 7 1 9 9 1 9 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 9 9 7 5 
7 7 1 1 9 9 9 
7 711 I H 
Weile 
1 000 RE1UC 
Valeuis 
1 4 0 
4 9 7 6 
4 1 
6 ? 
1 0 3 6 
4 4 5 
4 4 3 1 
7 1 6 
1 9 7 
3 1 1 6 
4 6 
1 7 3 
3 0 
1 3 3 9 
2 4 
9 4 
6 6 5 4 
7 6 1 0 
7 0 9 
8 2 
1 4 4 ? 
1 3 
1 6 
Π 
4 
2 
1 3 
1 5 
1 8 8 
1 5 4 
6 0 2 3 
7 3 8 6 
1 9 0 2 9 
7 2 
1 1 2 6 
7 7 4 
4 6 6 
3 2 2 5 
2 4 5 
1 1 8 1 
4 8 7 
1 393 
1 5 3 
8 7 1 
2 3 4 1 
3 0 7 0 
6 1 
5 4 4 
1 5 6 
1 
3 1 6 1 
7 2 
1 7 8 
2 1 9 2 
1 9 0 4 
9 0 7 
4 5 0 9 
3 0 7 9 
1 5 1 4 
6 3 8 
4 0 
1 1 1 9 1 
4 ? 
3 4 7 0 
3 7 8 
2 6 9 
7 1 3 
79 1 
1 9 1 0 
1 8 3 
3 5 3 6 
1 
5 ? 
1 0 9 
4 
4 
1 1 3 2 
1 3 
1 0 2 
1 1 
4 1 9 4 
7645 
3 3 2 6 
7 3 1 0 9 
4 5 5 9 4 
7 8 
5 7 
1 7 5 8 6 6 
4 9 5 7 
1 1 2 
6 3 
7 0 6 9 6 
7 1 0 9 3 
2 7 ? 
1 
4 0 
3 9 1 
5 5 
6 0 
1 7 7 8 1 5 
1 6 0 1 
4 6 
1 7 3 
3 7 
1 1 2 5 1 
6 6 2 
4 
1 
1 4 
9 7 6 6 
6 1 
1 5 6 
1 3 9 5 1 
Zollemag 
1 000 BE. UC 
Peiceptions 
1 4 
1 Ί ' · 
1 
5 
9 3 
4 ' . 
1 7 ? 
3 6 
1 4 
7 6 5 
2 
1 6 
7 
1 0 1 
1 
5 
1 1 7 
1 9 6 
6 4 
1 0 
1 7 3 
ι 
1 
1 
ι 4 7 
1 ? 
1 084 
7 6 0 
3 1 1 5 
9 
8 4 
8 2 
6 1 
1 4 1 
1 8 
1 71 
1 3 
1 8 1 
3 1 
7 0 
5 2 1 
1 8 6 
9 
4 1 
2 2 1 
4 
2 9 
1 4 4 
9 5 
7 3 
4 0 6 
3 ) 9 
1 1 6 
4 5 
5 
1 7 6 6 
4 
1 0 3 
8 8 
2 0 
5 1 
1 9 
1 7? 
1 4 
1 1 3 
6 
1 1 
9 6 
1 
4 9 
1 
4 83 
9 9 4 
7 8 1 
3 
2 
1 0 
4 
1 
4 
3 
7 0 
3 
4 
a 
4 
7 
ι 
7 
Ι 
1 
5 
- ΐ 
η 7 
η ζ 
õ δ 
| , 
Έ ^ 
ΖΖ 2 
4 , 1 
4 , 1 
6 , 5 1 
a, ι 
9 , 1 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
4 , 1 1 
5 , 1 
8 , 1 
1 , 1 1 
1 , 1 
1 , 2 
5 . 3 2 
4 . 2 
9 , 1 
1 2 . 1 
8 , 1 1 
4 , 1 
5 , 1 
3 , 5 1 
5 , 1 
3 , 5 Ι 
8 , 1 
9 , ? 
8 , 1 
8 , ? 
1 8 , 2 
9 , 1 
1 0 , 8 2 
1 2 , 1 
7 , 5 1 
1 0 , 6 2 
1 3 , 5 ? 
1 6 , 9 2 
7 , 5 1 
9 , 5 1 
1 2 , 9 2 
Ι 3 , 2 2 
1 4 , Ι 
8 , 1 
1 Θ . 4 2 
1 9 , 1 2 
1 5 , 1 
7 , 5 1 
0 , 1 
4 , Ι 
7 , 1 
1 , 7 2 
ί , 2 
6 , 2 
1, ι 8 , Ι 
9 , 1 
1 1 , 1 
9 , 5 1 
7 , 1 
1 2 , 5 1 
1 5 , 5 1 
1 0 , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
7 , 5 1 
7 , 2 2 
6 , 1 1 
9 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
0 , 4 
1 1 , 1 1 
1 3 , 3 2 
0 , 4 
6 , 5 1 
3 , 5 1 
Π , 1 
8 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 3 , 1 
8 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
4 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
4 , 1 
2 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
2 , 1 
3 , 5 1 
6 , 5 1 
5 , 1 
5 , 1 
6 , 5 1 
0 , 1 
0 , 5 1 
8 , 1 
5 , 5 1 
3 , 5 1 
0 , 1 
1 , 1 
1 , 5 1 
4 , 1 
4 , 5 1 
0 , 1 
2 , 1 
3 , 6 1 
0 , 1 
J r'. [iruncí Origine 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
Τ1 t 
GZT Schluss 
Code TDC 
A U T . C L . l 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 5 7 
7 7 3 0 2 9 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 1 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 ) 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 3 0 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 2 
7 7 3 1 3 9 2 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 1 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 1 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 1 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 7 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 1 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 7 8 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 1 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 1 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 1 1 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 74 04 00 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
6 0 8 4 
7 2 
7 2 7 
6 4 
6 7 2 
2 0 
2 9 8 2 
2 5 
2 5 
3 7 9 
8 1 
2 4 5 6 
1319 
4 0 4 8 4 
6 4 8 3 
2 1 
4 5 8 2 
3 0 5 6 
2 2 8 6 3 
3 7 9 7 
1 7 2 9 6 
1338 
4 2 8 
6 6 0 
1 8 7 
6 
5 4 
5 9 7 
2 9 0 
8 7 
1 4 8 
7 
1552 
2 1 8 
2 4 9 7 
1 8 
3 3 
6 2 2 
10 34 
1497 
5 5 
2 0 7 7 
4 
1 3 
1 2 0 
29 20 
1 
4 7 
8 4 
3 6 5 
1 0 
7 22 
η 79 
8 
1 4 3 
4 
8 3 
3 
5 6 3 
1 0 7 
1349 
1012 
2 4 8 0 
1 3 
3 0 4 4 
7 7 7 5 
3 1 
5 0 6 
4 1 
4 6 3 7 
5 5 
1 6 0 4 
3 4 
6 
1 5 0 
1 8 
4 0 8 
3 8 
4 8 2 3 1 
4 5 3 
2 7 1 5 9 
1 1841 
1 9 8 1 
2 3 1 
9 9 4 
7 5 5 
4 0 1 5 
1 
1 4 4 
4 8 
1 0 9 4 5 
1 1 0 3 
1 9 
2 1 3 4 
3 1 5 
7 8 5 3 
1 8 2 6 
2 0 6 3 6 
7 4 
1 3 3 
5 0 1 
7 1 2 6 
5 8 0 7 
4 2 5 7 
1172 
1 4 5 6 4 
1 0 4 
1340 
2 4 2 9 6 
5 3 3 7 1 9 
6 2 8 
3 7 6 9 
6 8 7 1 
Zollemag 
1 OOO RE'UC 
Peiceptions 
2 74 
6 
5 5 
3 
3 0 
1 
2 
2 8 
6 
4 4 ? 
1 5 2 
5 1 9 
1 
4 1 8 
1 6 6 
1 8 2 9 
2 6 6 
9 4 
1 7 
7 6 
9 
2 
4 ? 
20 
6 
io 
1 0 9 
1 1 
2 0 0 
1 
3 
5 0 
8 3 
1 2 0 
4 
1 4 1 
I 
8 
2 3 4 
2 
7 
2 9 
1 
1 8 
3 8 
l 
1 1 
6 
4 1 
5 
6 7 
7 1 
1 9 3 
1 
7 4 4 
6 1 8 
2 
4 0 
3 
3 7 1 
4 
1 2 8 
3 
1 1 
5 
3 7 
3 
4 8 2 3 
4 1 
2 7 1 6 
6 5 1 
1 Π 
1 4 
7 0 
1 ) 
34 1 
6 4 
4 
7 1 1 
9 9 
1 
1 3 9 
2 2 
7 8 1 
1 4 6 
2 2 7 0 
6 
8 
3.3 
4 9 9 
4 0 6 
36 2 
8 8 
1 2 3 8 
9 
7 4 
1 9 4 4 
3 0 2 
1 1 0 
1? ï 
~ 3 
re o 
Õ δ 
Μ Q 
Ι 7 
f ^ 
_ Ο 
rsj 
4 , 5 1 
9 , 1 
7 , 5 1 
5 , 1 
7 , 5 1 
6 , 1 
0 , 1 
7 , I 
0 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
1 8 , 1 
1 1 , 5 Ι 
0, ι 8 , 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
5 , 5 1 
6 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
4 , 1 
4 , 1 
5 , Ι 
5 , 1 
4 , Ι 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
δ , 1 
8 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , Ι 
3 , L 
4 , 5 1 
4 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
a, ι 8 . 1 
8 , 1 
8 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
β , 1 
β , 1 
β , 1 
7 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
β , ι 
9 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
5 , 5 1 
6 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
8 , 5 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
7 , 5 1 
6 , 5 1 
9 , 1 
5 , 1 
6 , 5 1 
7 , Ι 
1 0 , 1 
β , 1 
1 1 , 1 
7 , 5 1 
6 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
7 , 1 
8 , 5 1 
7 , 5 1 
8 , 5 1 
8 , 5 1 
1 , 5 1 
8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
β , 1 
β , 1 
Ursprung Origine 
Waienkategone 
Car de Produit! 
t 1 f 
GZT Schluss 
Code 7DC 
A U T . C L . l 
7 7 4 0 5 0 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 C 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 9 9 
7 7 5 0 6 Π 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 1 5 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 2 0 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 4 2 0 
7 7 8 0 1 0 1 
7 7 8 0 1 0 9 
7 7 6 0 1 3 0 
7 7 8 0 2 0 0 
7 / Β 0 3 0 0 
7 7 8 0 4 1 1 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 2 0 
7 7 8 0 5 0 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 4 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 6 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 4 1 1 
7 8 0 0 4 1 9 
7 8 0 0 4 2 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 0 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 2 1 1 
7 8 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 2 2 0 
7 8 1 0 2 9 0 
7 8 1 0 3 1 0 
7 6 1 0 3 2 0 
7 6 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 6 1 0 4 1 3 
7 8 1 0 4 1 6 
7 6 1 0 4 1 8 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 2 3 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 2 8 
7 6 1 0 4 3 1 
7 8 1 0 4 3 3 
7 8 1 0 4 3 6 
7 8 1 0 4 3 8 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 3 
7 3 1 0 4 4 6 
7 3 1 0 4 4 8 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 3 
7 3 1 0 4 5 6 
7 3 1 0 4 5 8 
Weite 
1 OOO RE/UC 
Valants 
6 1 6 1 
2 6 8 
5 7 1 
2 7 6 4 0 
3 0 1 5 
7 5 5 
1 1 4 
2 1 2 
3 
2 6 
3 4 1 
1 7 5 
1 8 
8 8 4 
3 1 8 1 
9 4 8 2 9 
2 5 6 3 
6 1 9 5 
4 1 2 4 
7 2 8 8 
4 0 
9 
1 7 
3 
3 0 
2 0 3 1 
5 4 5 4 0 
2 2 1 5 
2 1 2 5 
5 6 8 5 
9 4 7 3 
2 0 9 0 6 
4 0 6 7 
1 5 3 
1 2 7 
2 4 7 8 
9 9 2 
5 8 9 9 
3 9 4 
4 4 
2 5 5 
4 3 
1 1 8 
4 1 
2 
1289 
6 0 6 
sa 1 Θ 2 
7 3 7 
5B05 
7 5 3 6 
2 
1 3 8 
7 2 1 
9 4 
8 3 
2 3 2 
8 7 6 1 
1 9 9 8 5 
4 1 8 1 
1 6 
4 5 2 
H 
2 4 9 
6 3 
5 6 
9 
1 6 3 
1 2 5 7 2 
4 8 6 
1 7 1 
2 4 0 7 
1 2 7 
2 2 
7 2 0 
5 3 8 4 
2 0 
2 
4 
4 
6 
1 0 1 
3 8 0 
9 1 0 
3 4 2 
1 4 7 
2 5 4 
1 0 9 2 
2 0 8 
2 9 4 8 
9 7 7 
1 4 3 
2 4 8 7 
3 2 
5 6 6 7 
1 1 8 
3 5 9 4 
4 7 B 
7 0 1 
8 5 
2 6 
2 6 
4 0 
5 
3 4 1 9 
2 3 2 
7 9 
1 6 1 
2 4 1 
1 4 7 
1 9 2 9 
4 7 1 8 
Zollerlrag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
4 9 3 
2 7 
9 
1 8 1 1 
2 2 6 
6 0 
9 
1 1 
1 
7 4 
1 5 
1 
6 2 
2 2 1 
1 1 4 
4 3 4 
2 1 
1,83 
2 
1 
2 
1 3 2 
6 6 1 8 
8 5 
1 1 3 7 
2 509 
4 8 8 
1 6 
1 0 
2 9 7 
79 
4 4 2 
3 0 
5 
2 4 
4 
14 
4 
1 0 3 
6 1 
5 
1 4 
7 4 
9 3 1 
60 3 
5 6 
a 2 
1 2 
3 74 
7 5 9 
2 
4 5 
1 
2 1 
2 
6 
1 
1 4 
3 1 2 
1 7 
2 4 1 
a 2 
1 8 
1 
S 
2 3 
7 3 
3 4 
9 
1 3 
8 7 
2 1 
8 Ί 
b 2 
1 3 
1 
2 3 1 
9 
2 4 
1 0 
6 
1 
2 
l 
1 7 1 
1 6 
5 
1 6 
1 9 
1 7 
1 1 6 
3 7 7 
£ y 
-S ι 
S c 
s ° 
α δ 
8 , 
1 0 , 
1 , 5 
8 , 
7 , 1 
8 , 
8 , 
7 , 
6 , 1 
4 , 1 
7 , 
8 , 1 
7 , 5 
7 , 
7 , 
0 , 
6 , 
7 , 
0 , 1 
8 , 
1 , 
4 , 
1 , 
4 , 5 
1 , 
6 , 1 
7 , 
û , 
4 ■ 
0 , 
1 2 , 
1 ? , 
1 ? , 
1 0 , 5 
8 , 
1 2 , 
8 , 
7 , 5 
7 , 5 
L 2 , 
9 , 5 
8 , 5 
1 2 , 
9 , 
1 0 , 
a. 1 0 , 
3 , 
7 , 5 
L O , 
9 , 5 
8 , 
4 , 1 
0 , 
8 , 
6 , 
? , 
1 , 
3 , 7 
3 , 8 
0 , 
1 0 . 
1 0 , 
1 0 , 
L O , 
2 , 5 
1 1 , 
6 , 
6 , 1 
7 . 8 
0 , 
1 0 , 
1 0 , 
6 , 
1 0 , 
8 , 
0 , 
4 , 
3 , 
t l , 
5 , 
3 ,5 
a, 6 , 8 , 
I O , 
6 , 
1 , 
8 , 
1 0 , 
3 . 
6 , 
9 , 
0 , 
4 , 1 
4 , 
6 , 
I ) , 
5 , 
1 , 
7 , 
1 , 
8 , 
3 , 1 
7 ,5 
5 , 
7 , 
6 , 
1 0 , 
β . 
8 , 
6 , 
a , 
3 ° ­ "δ 
ο 
õ υ 
380 
Jahr - 1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Piodoits 
\\\ , 
GZT Schluss 
Code TDC 
AUT.CL.1 
7 310461 
7 310461 
7 811469 
7 8 1 0 4 7 4 
7 810431 
7 810481 
7 811491 
7 810494 
7 310415 
7 810457 
7 B10493 
7 370111 
7 32071 1 
7 870719 
7 8 2 0 7 Ί 
7 820719 
7 8?9290 
7 829111 
7 820191 
7 820499 
7 379119-
7 B20579 
7 320580 
7 820590 
7 870699 
7 870719 
7 820399 
7 870909 
7 371099 
7 8711 11 
7 821111 
7 8 7 1 1 ? ' 
7 821179 
7 871199 
7 871799 
7 871199 
7 321410 
7 821499 
7 321599 
7 R30199 
7 810799 
7 330399 
7 830499 
7 810591 
7 810699 
7 83073)0 
7 830391 7 830999 
7 811099 
7 Bill 99 
7 831290 
7 31117 1 
7 331379 
7 8111R1 
7 331411 
7 331171 
7 811591 
7 840190 
7 840711 
7 840391 
7 340411 
7 340501 
7 8406 1 1 
7 340111 
7 840679 
7 840631 7 8 40617 
7 3 406 49 
7 840651 
7 340665 7 340689 
7 840691 
7 84069? 
7 840799 
7 840911 
7 849311 
7 840819 
7 840911 7 840R11 
7 841319 
7 840851 
7 340871 
7 8 40379 
7 840909 
7 841019 
7 841079 
7 341069 
7 841070 
7 84103 9 
7 341 Π I 
7 841111 
7 341117 
7 841113 
7 341110 
7 341159 
7 341799 
7 841311 7 841491 
7 341595 
7 841111 
7 341619 
7 841711 
7 341731 
7 34174 1 
7 341749 
7 8417 5 1 
7 341764 
7 341757 
7 341791 
7 841819 
7 841R1.1 
7 841831, 
7 841R1? 
Wette 
1 000 RE.'UC 
Vaiami 
?18 
5 
117 
1 
181 
1330 
151 
731 
118 
1 74 
134 
1544 
25 
458 
1480 
7799 
1126 
1496 
11716 
14653 
19747 
6018 
1 1 56 
750 
5437 
7793 
1695 
7021 
582 
13 
173 
493 
1641 
429 
6 4 7 
7789 
14341 
974 
14? 
7101 
6357 
4 24 
24? 
1043 
5009 
96 33 
2019 
1511 
Η 
147 
! 11 
13 
752 
2294 
615 
138? 
7951 
115? 1001 
766 1 
1 1600 
1446 
167 
1598 
3954 
6464 
9876 
1913? 
319 
??70? 
47 53 
4 8970 
1549 
19717 
75168 
5 
11689 
1553 
5082 
1677 
113481 
17116 
4944 
I 990 
11870 
73140 
15767 
49 
67 
1 756 
75838 
11247 29 
5311 
1 3B72 
4370 
559? 
1246 
19963 
915 
α 
1003 
1417 
17 
491 
43 
5464 
77511 
14 
1 Hl 
560? 
Zollemag 
1 000 RE, UC 
Perceptions 
5 
4 
II 
3 13 
15 
6 
6 
7 
1 0 93 
2 
41 
1 33 
161 
1 1 i 
75 
'.'7 5 
95? 
1211 
191 
87 
15 
2 7? 
1 96 
1 19 
1 194 
76 I 4 9 
15 
1 07 
30 
3° 
191 
?8?0 
79 
11 
'13 
4 30 
36 
19 
78 
411 
6 74 
141 
230 
ι 11 
1 1 
1 
°3 
1 61 
46 
188 
1 14 
184 
51 
42 
580 
207 
7 
726 
"06 
4 5? 
1 179 
1111 
24 
3178 
213 
3428 
213 
641 
1753 
1077 
78 
7 80 
117 
6674 
966 
'47 
71 
1968 
1416 
946 
2 
4 
! 58 
1151 
675 1 
141 
151 0 
740 
108 
56 
1951 
46 
270 
178 
ι 4?
: 128 
1 719 
1 
c 
730 
7 S 
7 3 
f = 
3= 3 
Õ 7 
3 7 
? ι — ¡2 
Ν 
2,5 1 
7,1 1 
1,5 1 
0, 1 
6, 1 
1 0 , 
1 0 , I 
2,5 1 
5, 1 
4, ί 
7,5 1 
6, 
7, 
9, 1 
9, ] 
7, 1 
IO, 1 
5, 1 
7, 
6,5 
6,5 1 
6,5 1 
7,5 
6, 
5, 
7, 1 
7, 
1 7, 
13, 1 
5, 
7, 
7, 
6,5 
7, 
10,5 
8,5 
19, 
3,5 
7,5 
8,5 
7, 
3,5 
8, 
7,1 
9, 
7, 
7, 
6,5 
9, 
9, 
9,5 
7, 
1 1, 
7, 
7,5 
1 0 , 
7,5 
5,5 
5,5 
1,1 
6,5 
1, 
6, 
4, 
1 1, 9, 
7, 
1 2 , 
I 1 , 7, 
14, 
1, 7, 
6, 
6, 
1, 
6, 
7,1 
5, 
1,1 
7, 
1, 
1,5 1, 
6,1 
9, 
6, 
6, 
5,5 
6,5 
9, 
6, 
6 , 4, 
η.1 
3, 
5,5 
5,5 
4,5 
5, 
1, 
5 ,1 
4,1 
9, 
6, 
8,1 7 . 
6, 
5,1 
4,5 
5 , 5 
8 , 
5, 
Ursprung Ongme 
Λ ι,.·,.· iiegoiie 
Cal de Piodmli 
1 " t 
GZT Schluss 
Code TDC 
AUT.CL.1 
7 34 1890 
7 841910 
7 841990 
7 842000 
7 842100 
7 342710 
7 847731 
7 847280 
7 847790 
7 847311 
7 847370 
7 847330 
7 842350 
7 842490 
7 842500 
7 842600 
7 842700 
7 842800 
7 842900 
7 843000 
7 843130 
7 843140 
7 843200 
7 843300 
7 843411 
7 843473 
7 843430 
7 841497 
7 843507 
7 843509 
7 843510 
7 843570 
7 843530 
7 843600 
7 843710 
7 843730 
7 343750 
7 843770 
7 843800 
7 843900 
7 3440 10 
7 844040 
7 844050 
7 844099 
7 844112 
7 844113 
7 844114 
7 844118 
7 844130 
7 844200 
7 844300 
7 844490 
7 844519 
7 844521 
7 844529 
7 844531 
7 844533 
7 344534 
7 844531 
7 844542 
7 844544 
7 844541 
7 844549 
7 844551 
7 844553 
7 844556 
7 844558 
7 844562 
7 344563 
7 344564 
7 844566 
7 844568 
7 844571 
7 844572 
7 844579 
7 844582 
7 844584 
7 344586 
7 844588 
7 844590 
7 844600 
7 844700 
7 844Β00 
7 844900 
7 845000 
7 845110 
7 845130 
7 845212 
7 845299 
7 345300 
7 845410 
7 845490 
7 845510 
7 845550 
7 841599 
7 841600 
7 341710 
7 845730 
7 845800 
7 845931 
7 845933 
7 845935 
7 845939 
7 845950 
7 845912 
7 341955 
7 845990 
7 846000 
7 846110 
7 846190 
7 846200 
7 046300 
7 846400 
Weile 
1 000 RE UC 
Valenti 
34679 
1250 
1976? 
368? 
19021 
596 
1109? 
8490 
65787 
93421 
17445 
9029 
1008 
598t 
36222 
1584 
746 
2739 
622 
8543 
4216 
2686 
7645 
9869 
1237 
8322 
2785 
36 39 
686 
98 
14803 
4334 
2246 
6166 
6084 
16341 
1162 
618 
13183 
248 
857 
6942 
21 
15075 
226 
14820 
1 1445 
7524 
677 
719 
622 
17903 
1 
348 
772 
2398 
7567 
20 99 
2326 
13 
1 71 
33 
4095 
5145 
9213 
1843 
6415 
7423 
371 
375 
24 
125 
1935 
410 
9308 
1148 
7598 
4 
243 
9256 
1339 
2904 
20287 
29027 
3410 
73431 
64 
103391 
16855 
354637 
775 
9975 
31 16945 
167113 
6090 
6300 
1194 
4878 
3 
5 
938 
1957 
13 
1473 
1371 
79533 
5467 
3609 
72719 
71113 
72226 
2714 
1 OOO RE UC 
Peiceptions 
2081 
83 
g a a 
221 
1 1 4 1 
24 
91-1 
722 3613 
10277 
611 
41 7 
76 
269 
1630 
87 
41 
137 
4 0 
42 7 
?1 1 
1 4 3 
1 19 
493 
31 
418 
160 
7 0 0 
41 
4 
6 63 
2 )3 
1 46 
3 03 
2 74 
9 80 
4 6 
31 
6 19 
12 
56 
17 1 
l 714 
14 
1778 
687 
6 77 
4 7 
4 0 
31 
1213 
21 
2 ) 
192 
530 
12', 
70 1 17 
2 
102 
111 
73 7 
147 
4 4') 
61 
19 
9 
2 
9 
87 
41 
74 1 
69 
2 21 
7 
648 
92 
26 1 
710 
1867 
L71 
1523 
3 
14475 
927 
24825 
50 
596 
6 
1779 
10027 
305 
7 84 
80 
? 4 4 
1 
')·) 196 
1 
71 
96 
477? 
273 
217 
4729 
6764 
5011 
111 
5 b 
1 ? 
ë 5 
5 ! Õ Õ 
ζ 1 
Ξ 73 
o Cu 
6, 1 
7, 1 
5, 1 
6, 1 
6, 1 
4, 1 
9, 1 
8,5 1 
5,5 1 
11, 1 
3,5 1 
5,5 1 
7,5 1 
4,5 1 
4,5 1 
5,5 1 
6, 1 
5, 1 
6,5 1 
5, 1 
5, 1 
5,5 1 
4,5 1 
5, 1 
2,5 1 
5,5 1 
7, 1 
5,5 1 
6, 1 
*, 1 4,5 1 
5,5 1 
6,5 1 
5, 1 
4, 5 1 
6, 1 
4, 1 
5, 1 
5, 1 
5, l 
6,5 1 
7,5 1 
5, 1 
5, 1 
6, 1 
12, 1 
6, 1 
9, 1 
7, 1 
5,5 1 
5, 1 
7, 1 
5,5 1 
6, 1 
3, 1 
8, I 
7, 1 
6, 1 
3, 1 
8, 1 
7, 1 
5, 1 
2,5 1 
10, 1 
8, 1 
8, 1 
7, 1 
2,5 1 
5, 1 
2,5 1 
8, 1 
7, 1 
4, 5 1 
10, 1 
B, 1 
6, 1 
3, 1 
6, 1 
3, 1 
7, 1 
5, 1 
9, 1 
3,5 1 
6,5 1 
5, 1 
6, 5 1 
5, 1 
1 4 , 1 
5, 5 1 
7, 1 
6,5 1 
6, 1 
7, 1 10,5 1 
6, 1 
5, 1 
4,5 1 
5, 1 
5, 1 
10, 1 
10, 1 
10, 1 
10, 1 
5, 5 1 
5, 1 
7, 1 
6, 1 
5, 1 
6, 1 
6,5 1 
9, 1 
7, 1 
5,5 l 
, ' · . ' . : 7' g 'e 
Cal de Pioduit, 
i \ 
IGZT Schluss 
Code TOC 
1 Τ ι 
AUT.CL. 1 
7 B4651C 
7 846590 
7 810101 
7 650119 
7 810110 
7 850190 
7 610200 
7 850300 
7 650410 
7 850430 
7 810459 
7 850500 
7 850600 
7 810710 
7 850730 
7 610810 
7 810830 
7 650870 
7 650899 
7 850910 
7 850930 
7 650990 
7 811010 
7 811090 
7 811111 
7 8511 19 
7 351130 
7 351210 
7 851220 
7 811230 7 851240 
7 851250 
7 851260 
7 851310 
7 851390 
7 851400 
7 Θ51511 
7 851513 
7 851515 
7 851529 
7 851530 
7 851551 
7 851555 
7 851573 
7 851595 
7 351600 
7 851700 
7 eiiaoo 7 811910 
7 811980 
7 811989 
7 851990 
7 352010 
7 852035 
7 352070 
7 8121 11 
7 852115 
7 857121 
7 852129 
7 852140 
7 852L60 
7 852165 
7 852190 
7 612210 
7 812230 
7 852290 
7 812300 
7 852410 
7 652430 
7 852490 
7 852520 
7 852535 
7 852599 
7 81261C 
7 852630 
7 852650 
7 85269C 
7 852700 
7 852800 
7 860200 
7 860300 
7 860600 
7 860790 
7 860810 
7 860390 
7 360910 
7 860930 
7 860950 
7 860970 
7 860990 
7 861010 
7 861030 
7 870111 
7 870111 
7 870191 
7 370199 
7 870201 
7 870229 
7 870210 
7 870270 
7 870231 
7 37026') 
7 870291 
7 870300 
7 8 7 0410 
7 870490 
7 87C510 
7 870590 
7 870611 
7 870621 
7 87C690 
7 870711 
7 670720 
nene 
1 OOO RE UC 
Valeuis 
19 
12668 
3969 
15250 
31297 
18769 
12508 
8465 
4781 
2523 
964 
11296 
12045 
652 
111 
13032 
1732 
59 
4661 
4669 
265 
2726 
5 
1391 
48 
6061 
10281 
123 
2944 
5 76 
2660 
11050 
5856 
3236 
25585 
47664 
¿eoa 23041 
151336 
3311 
29917 
78 
299 
28 
46523 
1059 
6805 
45606 
119950 
38944 
11397 
4565 
9094 
12415 
1461 
1068 
1910 
43120 
16138 
5152 
42 12 
181648 
27479 
1 
4 
23Θ94 
34714 
1553 
160 
7141 
16 94 
1 90 
296 
5417 
12 
1452 
34 5 
32 
1651 
2094 
1030 
3 
6571 
37 
1190 
3034 
1344 
221 
36 
1735 
1 
12 
7537 
59 
9444 
3387 
133 
29C274 75 
13784 
4661 
21 
20044 
491 
446 
171 
10161 
41091 
237 
115090 
2 
70873 
Zollemag 
1 OOO RE UC 
Peiceptions 
' 
ë ë 
1 ç 
3 3 
ο δ 
3 4,5 
773 6, 
337 β,5 
2763 5, 
2 0 34 6,5 
1126 6, 
774 6, 
1697 2 0 , 
476 1 0 , 
1B9 7,5 
62 8,1 
791 7, 
903 7,5 
42 6,5 
6 5,5 
1108 8,5 
121 7, 
6 10,5 
419 9, 
328 7, 
24 8,5 
241 9, 
7,5 181 13, 
3 5,5 
333 5,5 
771 7,5 
10 θ, 
250 8,5 
55 9,5 
306 11,5 
829 7,5 
410 7, 
210 6,5 
1919 7,5 
3336 7, 
197 7, 
2535 1 1 , 
21187 1 4 , 
232 7 , 
2992 10, 
5 6,5 
24 8, 
3 9, 
6048 1 3 , 
64 6, 
408 6, 
3197 7, 
7797 6,5 
3116 θ, 
1140 1 0 , 
251 5,5 
546 6, 
869 7, 
110 7,5 
81 8, 
134 7, 
6468 11, 
1210 7,5 
331 6,5 
337 8 , 
30914 1 7 , 
2023 9, 
5 ,5 
5 ,5 
1912 6, 
3819 1 Ι, 
140 9, 
9 5,5 
604 8, 
276 16,3 
29 1 5 , 
30 10 , 
650 1 2 , 
Ι 7, 
203 1 4 , 
35 10 , 
2 7, 
91 5,5 
147 7, 
54 5 , 
5 , 
361 5,5 
2 5 , 
95 6, 
152 5, 
60 4,5 
13 6, 3 7,5 
91 5,5 
6, 
1 6, 
452 6, 
1 9, 
1 700 1 θ, 
677 2 0 , 
29 22 , 
31930 11 , 9 12,5 
8, 
3032 2 2 , 
513 11, 
2 10, 
2004 1 0 , 
109 2 2 , 
49 1 1 , 
21 12, 
2033 7 0 , 
7877 7, 
17 7, 
13811 1 2 , 
7 ,5 
1416 7, 
Ì. % 
I * 
_ o 
381 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
t 
Waren kalegorie 
Cal de Ptoduits 
' 1 
Al 
I 
GZT Schluss 
Code TDC 
T . C L . 1 
7 8 7 0 7 1 9 
7 8 7 0 7 S 0 
7 8 7 0 9 9 0 
7 8 7 1 0 0 1 
7 3 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 3 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 1 0 9 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 1 9 
7 R 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 1 0 0 
7 8 8 0 2 1 0 
7 8 9 0 2 1 1 
7 8 8 0 7 1 1 
7 8 8 0 7 1 5 
7 8 8 0 2 1 6 
7 3 H 0 7 1 8 
7 8 8 0 3 1 9 
7 3 8 0 1 9 0 
7 8 8 0 4 9 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 8 8 0 5 1 9 
7 8 9 0 1 1 9 
7 8 9 0 1 7 9 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 2 1 9 
7 8 9 0 7 1 1 
7 8 9 0 3 1 0 
7 8 9 0 3 1 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 7 9 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 3 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 Ί 
7 9 0 1 0 7 5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 9 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 9 0 
7 9 0 1 1 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 9 0 
7 1 0 1 1 1 0 
7 9 0 1 9 7 1 
7 9 0 1 9 1 5 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 5 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 7 7 9 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 7 1 1 0 
7 9 0 7 1 9 3 
7 9 0 2 1 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 9 0 
7 9 0 2 6 9 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 8 9 0 
7 9 0 7 9 Π 
7 9 0 7 9 7 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 9 0 
7 9 1 0 2 1 1 
7 9 1 0 7 1 9 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 1 9 9 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 9 0 
7 9 1 0 6 9 9 
7 9 1 0 7 1 9 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 3 9 9 
7 9 1 0 9 9 0 
7 9 Π 9 9 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 11 1 7 0 
7 9 i i n o 
7 9 1 Π 4 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 2 0 1 11 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 7 1 0 
7 9 2 0 1 1 Ο 
7 9 7 0 4 9 9 
7 9 2 0 5 1 9 
7 9 2 0 6 1 9 
W ö n e 
1 0 0 0 RE1UC 
Valeuis 
5 7 0 
1 5 7 8 7 
8 2 8 5 8 
1 0 2 5 
8 
7 1 4 0 
3 0 9 1 
4 7 8 
5 
1687Θ 
1173 
4 1 9 6 
1502 
1 6 3 8 
1 5 8 7 
1 5 8 1 
1 1 9 7 6 
2 5968 
4 6 1 1 6 8 
5 7 7 
2 7 9 9 9 0 
5 9 7 
3 1 1 
6 6 9 3 
34 
4 5 5 1 8 
1 0 2 7 
1 3 8 5 3 
2 1 1 9 
2 1 9 4 
6 0 7 
1 1 6 8 B 109 
166 
7 9 8 7 
1 6 4 6 
2 8 5 5 4 
2 9 1 7 
2 5 5 4 
1 0 0 0 2 
702 
6 6 6 6 8 
5 9 8 6 
3 8 5 9 8 
1 2 3 8 9 
3 1 2 1 
5 4 7 8 3 
7 2 6 
2 3 6 2 6 
4 0 9 4 
4 8 6 5 
7 7 0 2 
1 7 6 4 
1 1 3 6 9 
2 0 1 
3 7 1 4 
1 0 1 5 6 
6 0 0 5 6 
4 1 6 4 
1 1 8 6 1 
7 0 7 6 
772 
5 6 8 1 
792 
1 4 1 7 * 
1 5 5 0 
1 8 7 2 
1 0 0 5 
81 
1 4 4 
6 1 6 
1 7 1 6 
6 0 2 3 
1 2 5 2 4 
3 6 1 4 
2 6 4 4 
7 5 0 6 
1 2 2 1 
2 0 1 
1 9 4 1 8 6 
2 4 9 1 6 
5 5 9 1 6 
5 1 
1 7 6 9 2 
1 1 2 3 4 
116 
1 2 8 
3 6 9 
1 3 0 
1 6 4 7 
1 9 9 8 
1 3 3 8 
1 6 6 0 
168 
94 
2 9 3 1 
2 9 1 
56 
1 2 6 
7 2 8 
36 
64 
4 
100 7 
5 6 6 7 
1 7 7 9 
75 
6 2 2 0 
6 8 
1 8 
1 9 8 4 
1 7 7 3 
Zollerlrag 
1 000 RE/UC 
Petccpltuiis 
ζ ë 
O 7¡ 
f Ï "Ζ 2 
O § 
N Q 
3 δ 
1 U 
O 
O Tl M 
54 9 , 5 1 
1 2 6 3 8 , 1 
8 7 0 0 1 0 , 5 1 
174 1 7 , 1 
1 8 , 5 1 
6 7 8 9 , 5 1 
6 4 7 a , 1 
13 7 , 1 
7 , 1 
1 1 5 0 8 , 1 
65 5 , 5 1 
752 6 , 1 
1 3 5 9 , 1 
1 1 5 7 , 1 
5 3 8 1 5 , 1 
1 7 9 5 , 
1 6 7 7 1 2 , 1 
1 4 2 8 5 , 5 1 
2 3 0 5 8 5 , 
4 9 B , 5 1 
1 1 5 0 0 5 , 1 
54 9 , 1 
27 8 , 5 1 
3 3 5 5 , ! 
0 , 1 
0 , 1 
51 5 , 
5 6 6 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0 , 
4 6 8 4 , 
0 , 
12 7 , 1 
1 1 1 8 1 4 , 
148 9 , 
1 9 9 8 1 4 , 
2 1 9 7 , 5 1 
243 9 , 5 
1 1 0 0 1 3 , 1 
84 1 2 , 
8 6 6 7 1 3 , 1 
4 7 9 8 , I 
3 8 6 0 1 0 , 
1363 1 1 , 
853 1 0 , 5 
7 1 2 2 1 3 , 1 
4 4 6 , 
1 6 5 4 7 , 
3 6 8 9 , 
5 1 1 1 0 , 5 
8 4 7 1 1 , 
185 1 0 , 5 : 
1 1 1 6 8 , 5 I 
18 9 , 
2 9 7 8 , 
912 9 , 
4 3 0 4 8 , 
2 7 1 6 , 5 
97 7 , 
5 , 5 
70β 1 0 , 
3 9 5 , 
4 5 * 8 , 
7 1 9 , 
9 2 1 6 , 5 
78 5 , 
112 6 , 
171 1 2 , 
9 1 1 , 
15 1 0 , 5 
43 7 , 1 
1 1 * 1 1 , 
5 4 2 9 , 
1 7 5 2 1 0 , 
361 1 0 , 
2 1 8 9 , 
1 6 3 6 , 5 
1 1 0 9 , 
17 8 , 5 
2 5 2 4 4 1 3 , 
1 6 2 0 6 , 5 
7 2 6 9 1 3 , 
1 6 , 5 
1 1 2 7 7 , 5 
7 7 5 6 , 9 
12 1 0 , 5 
13 1 0 , 
13 9 , 
12 9 , 
365 1 0 , 
180 9 , 
140 1 0 , 5 
166 1 0 , 
17 1 0 , 
9 1 0 , 
2 9 3 1 0 , 
19 6 , 5 
4 7 , 5 
7 5 , 5 
19 8 , 5 
* 1 0 , 4 
6 1 0 , 
7 , 5 
76 7 , 5 
5 1 0 9 , 
178 1 0 , 
5 7 , 
1 5 1 1 0 , 5 
5 3 , 
3 7 , 5 1 3 9 7 , 
186 1 0 , 5 
U rspruncj. Οι ι? ine 
Waienkategone 
Cat de Produits 
I M ' 
GZT­Schluss 
Code TDC 
A U T . C L . l 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 5 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 * 0 1 1 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 2 0 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 1 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
I 7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 1 5 1 
7 9 8 0 1 5 9 
7 9 3 0 4 1 1 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 4 1 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 3 1 0 0 5 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
: 7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
: 7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 0 1 7 1 
1177 
6 0 
5 0 2 
4 8 8 
2 6 8 0 
2 0 8 2 
2 4 7 3 3 
7 2 1 6 8 
5 9 5 2 
3 9 8 0 9 
76 
35 
26 
5 8 4 6 
172 
3 1 5 7 
6 9 5 6 
1002 
35 
8 3 4 9 
131 
1603 
7 2 7 
7 7 1 0 
130 
702 
7 2 8 
6 6 
4 7 6 
8 2 3 
2 3 4 1 
30 52 
9 6 2 
2 8 3 3 2 
2 0 7 8 
3 2 3 5 5 
76 
4 0 4 
12 
133 
9 1 
2 3 6 
3 
6 
183 
2 3 2 
9 
9 
16 
2 
5 0 9 
2 8 6 
3 9 8 
9 8 5 
2 6 6 8 
15 
22 
82 
16 
3 6 9 4 
6 1 7 9 
1402 
9 1 7 
3 1 4 9 8 
1 9 0 
3 7 8 3 8 
4 3 6 4 
2 2 
12 38 
1 3 7 3 7 
43 
7 3 3 5 
3 0 2 
2 4 2 
9 8 9 
5 8 6 3 
8 9 1 4 
8 9 7 8 
8 6 9 
22 
2 3 0 6 
11 
1795 
10 
3 9 8 
5 9 1 
168 
85 
1 7 6 1 
2 5 8 1 
7 
9 0 8 
2 5 1 5 7 
4 3 * 
4 5 5 
5 3 2 
32 
109 
113 
3 2 2 7 
4 0 6 
8 5 4 5 
7 3 3 
1102 
2913 
2 2 2 2 
3136 
1 5 1 6 5 5 1 8 
TDC 
9 8 1 3 8 
Zolleittag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
9 6 6 
71 
4 
35 
2 0 
2 4 1 
156 
2 3 5 0 
6 1 3 4 
4 76 
2 7 8 7 
3 
3 
l 
4 0 9 
12 
2 3 7 
7 3 0 
50 
2 
7 5 1 
5 
120 
84 
8 1 0 
10 
67 
36 
5 
33 
53 
2 2 2 
2 5 9 
58 
2 4 0 8 
1 4 5 
2 7 5 0 
8 
32 
l 
6 
10 
20 
5 
23 
l 
l 
36 
26 
4 0 
69 
4 3 0 
l 
2 
8 
1 
3 8 8 
1 0 5 3 
168 
1 7 * 
5 0 4 0 
17 
32 16 
4 3 6 
167 
1 3 0 5 
2 
8 8 0 
17 
24 
129 
6 7 4 
1 2 4 8 
1 1 6 7 
83 
2 
196 
117 
34 
4 1 
a 7 
114 
206 
68 
2 7 6 7 
13 
46 
4e 
2 
11 
19 
42C 
2P 
1 0 2 0 8 3 3 
S c ? f 
77 ­
Ì5 0 
ο δ 
M Q 
_ 
3 1 Ξ "ci 
­e 0 
"Õ Ci NI 
9 , 5 1 
6 , 
7 , 1 
7 , 
4 , I 
9 , 1 
7 , 5 
9 , 5 1 
a , 5 
8 , 
7 , 1 
4 , 5 
8 , 5 
3 , 5 
7 , 1 
7 , ; 
7 , 5 
1 0 , 5 
5 , 
7 , 1 
9 , 
4 , 
7 , 5 
1 1 , 5 
1 0 , 5 
8 , 
9 , 5 1 
5 , 
7 , 5 
7 , 
6 , 5 
9 , 5 
8 , 5 
6 , 
8 , 5 
7 , 
8 , 5 
1 1 , 
8 , 
a. 4 , 5 
1 0 , 5 
a , 5 
6 , 
7 , 5 
3 , 
8 , 
6 , 
2 , 
5 , 
5 , 
7 , 
9 , 
I O , 
7 , 
1 5 , 
9 , 
9 , 5 
1 0 , 
8 , 
1 0 , 5 
1 6 , 
1 2 , 
1 9 , 
1 6 , 
9 , 
8 , 5 
I O , 
0 , 
1 3 , 5 
9 , 5 
5 , 
1 2 , 
5 , 5 
1 0 , 
1 3 , 
1 1 , 5 
1 4 , 
1 3 , 
. 9 , 5 
7 , 5 
7 , 
4 , 
6 , 5 
2 , 
8 , 5 
7 , 
5 , 
8 , 5 
6 , 5 
8 , 
6 , 
7 , 5 
1 1 , 
3 , 
1 0 , 
9 , 
7 , 
I O , 
1 7 , 
1 3 , 
7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
M I 
GZTSchluss 
Code TDC 
A U T . C L . l 
8 1 2 9 7 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 2 9 9 7 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
8 3 7 9 7 0 0 
8 4 0 9 7 0 0 
6 4 1 9 7 0 0 
6 4 2 9 7 0 L 
6 4 2 9 7 0 2 
6 4 3 9 7 0 0 
' 8 4 9 9 7 0 0 
β 5O970O 
8 5 1 9 7 0 0 
8 5 3 9 7 0 0 
8 5 5 9 7 0 0 
8 5 6 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
' β 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 9 7 0 0 
β 6 * 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 6 7 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 1 9 7 0 0 
8 8 2 9 7 0 0 
8 6 4 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 3 9 7 0 0 
. θ 9 5 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
! CLASSE 1 
i AG.PRELEV 
; 1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 1 
1 0 1 0 2 3 1 
1 0 1 0 2 3 8 
' 1 0 1 0 3 1 5 
1 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 1 0 
1 1 0 1 0 5 9 1 
1 0 1 0 5 9 3 
1 0 1 0 5 9 7 
1 0 1 0 5 9 8 
1 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 4 
1 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
l 1 0 2 0 1 1 3 
l 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 6 
1 1 0 2 0 1 1 8 
1 : 1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
l 1 0 2 0 1 4 0 
1 1 0 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 1 * 9 
1 0 2 0 1 7 8 
1 0 2 0 1 8 4 
1 0 2 0 1 8 5 
1 0 2 0 1 8 8 
1 0 2 0 1 9 2 
1 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 3 
I 0 2 0 2 1 5 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 1 8 
1 0 2 0 2 5 0 
1 0 2 0 2 6 0 
1 0 2 0 2 6 5 
1 0 2 0 2 6 7 
1 0 2 0 2 7 3 
1 0 2 0 2 7 5 
1 0 2 0 2 8 3 
I 0 2 0 2 8 5 
1 0 2 0 2 8 6 
1 0 2 0 2 9 8 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 3 9 0 
i 1 0 2 0 5 3 0 
1 0 2 0 5 5 0 
1 0 2 0 6 2 2 
1 0 2 0 6 2 5 
1 0 2 0 6 2 9 
6 , 7 * 1 0 2 0 6 4 2 
1 0 2 0 6 4 4 l 0 2 0 6 4 5 
0 , 9 
1 0 2 0 6 4 9 
1 0 2 0 6 5 0 
We ne 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
21S 
82 
76 
76 
1 * 
23 
2 6 
2 
2a 2 
9 
4 0 4 
1 
a 4 
L 
l 
55 
39 
59 
10 
5 7 
2 
5 0 2 
3 7 2 
10 
2 0 0 
1 3 0 3 
1 0 9 0 
1 2 8 3 
16 
178 
19 
8 
6 
101 6 b 
1 0 4 4 4 6 
2 2 0 3 6 3 6 8 
3 9 7 4 
3 9 5 0 
1 8 0 
1 2 1 1 6 4 
2 0 3 6 0 
2 7 7 6 
3 7 3 3 
3 3 3 
9 
105 
71 
2 6 9 7 
3 2 7 5 
6 3 3 5 
1 1 8 9 0 2 
2 8 2 4 6 
1 7 4 3 4 5 
7 4 5 4 9 
6 4 6 9 
1 7 2 6 
1 2 9 
1 2 4 * 
5 6 2 
1 4 9 7 
1 1 5 5 2 
3 9 5 0 4 
2 7 1 5 8 
1 3 0 9 5 
5 0 9 3 
3 4 8 0 
3 1 5 8 2 
3 1 7 1 
3 1 5 6 
2 0 8 3 3 
5 0 2 9 
3 
3 2 9 
4 0 7 3 
111 
5 8 6 
4 5 8 4 
3 
1 3 8 3 
18 
195 
96 
1463 
8 8 3 
4 7 2 7 
3 4 8 8 
520 
152 
2 1 0 
1787 
53 
2 2 
1 
7 
14 
18 
154 
12 2 6 1 
31a 
193 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
o ë ­ 1 
1 s 
TT, 0 
0 δ 
31 Q 
0, 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
R' 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
R' R' 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 1 
0 , 
0 , 
0 , 
R' 0 , 
0 , 
1 6 4 0 7 7 6 7 , 4 
6 3 6 1 6 , 
5 1 4 1 3 , 
2 9 1 6 , 
1 9 3 8 6 1 6 , 
3 2 5 8 1 6 , 
4 4 * 1 6 , 
4 4 8 1 2 , 
4 0 1 2 , 
1 1 2 , 
13 1 2 , 
9 1 2 , 
5 3 9 2 0 , 
6 5 5 2 0 , 
1 2 6 7 2 0 , 
2 3 7 8 0 2 0 , 
5 6 4 9 2 0 , 
3 4 8 6 9 2 0 , 
1 4 9 1 0 2 0 , 
1 2 9 * 2 0 , 
3 4 5 2 0 , 
2 6 2 0 , 
2 4 9 2 0 , 
112 2 0 , 
2 9 9 2 0 , 
2 3 1 0 2 0 , 
7 9 0 1 2 0 , 
5 4 3 2 2 0 , 
2 6 1 9 2 0 , 
1 0 1 9 2 0 , 
6 9 6 2 0 , 
6 3 1 6 2 0 , 
3 8 1 1 2 , 
3 7 9 1 2 , 
2 9 1 7 1 4 , 
6 0 3 1 2 , 
1 2 , 
39 12 , 
7 3 3 1 8 , 
2 7 1 8 , 
105 1 8 , 
8 2 5 1 8 , 
1 1 8 , 
2 4 9 1 8 , 
3 1 8 , 
35 1Θ , 
17 18 , 
2 6 3 1 8 , 
159 1 8 , 
8 5 1 1 8 , 
6 2 8 1 8 , 
94 1 8 , 
27 1 8 , 
11 5 , 
2 5 0 1 4 , 
12 2 2 , 
5 22 , 
22 , 
2 2 5 , 
4 2 5 , 
5 2 5 , 
39 2 5 , 
3 2 5 , 66 2 5 , 
6 0 25 , 
48 2 5 , 
ζ 2 It 2 1 
Õ ^ 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
* 
+ * 
382 
Jahr -1973- Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung Ongme 
Waienkategone 
C 
n 
t de Ptoduits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
' 
CLASSF 1 
020691 
040111 
040179 
040110 
040130 
040711 
040271 
0*0273 
040277 
040211 
040211 
0 4 0 2 1 7 
0402*7 
040750 
040261 
040265 
040275 
040799 
040119 
040190 
040411 
040419 
0 4 0 4 Ό 
040430 
040449 
040451 
040460 
040473 
0404 75 
040479 
04043? 
040436 
040491 
040499 
040512 
040515 
040511 
040519 
040551 
040551 
040515 
070179 
070113 
070630 
100110 
100150 
100200 
100309 
100499 
10059? 
100621 
100675 
100677 
100641 
100645 
100647 
100650 
100710 
100791 
100795 
100798 
110170 
110153 
110155 
110191 
11019? 
110199 
110291 
110201 
110711 
110719 
110??l 
110277 
110213 
110240 
110251 
110757 
1 102 6? 
110266 
110268 
110731 
110234 
110785 
110286 
110239 
l 10?°4 
110295 
110798 
l10680 
110710 
110710 
110719 
11081I 
110810 
110840 
l10859 
110910 
150 11 1 
150119 
150110 
1 50701 
150701 
150709 
1601 10 16019? 
1 601 98 
160219 
160221 
160241 
l 60 2 41 
160248 
l 70 1 19 
170150 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
826 
1 
5 
137 
3 
1161 
13 
34 
4 
61868 
2711 
47 
1 
29 
10 
1 
5 
1 
3744 
1448 
36902 
647 
742 
3934 
6716 
157 
2159 
17031 
75 
11 4 7 * 
5451 
9 
852 
74 
6595 
7455 
43? 
511 
221 
131 
933 
2 
3 
1 
249518 
100626 
4294 
199817 
43943 
786229 
216 
2 8467 
18 
798 
9143 
2400 
389 
2394 
1 30β5 
838 
909 
4 
14 
3 
4 
1 
9 
5 
27 
7 
1 
6 
177 
25 
1 
5151 2 
56 
4 
5 
5 
l 
91 
154 
7 
15 
6115 2 
815 
101 
104 
30 5 
3615 
1575 
190 
7986 
181 
Π 4 6 6 9 
11 
1112 
1891 
1474 
1615 
7119 
7563 
4632 1 
1401 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peicecii.oiii-
5 £ - I 
(7 7 
o δ 
^ Ci 
-3 2 
Ξ -^  
ο ο ° 1Μ 
198 2 4 , 
16, 
1 16, 
22 16, 
16, 1 
209 18, 
2 18, 
6 18, 
1 18, 
11136 18, 
488 18, 
8 18, 
18, 
7 2 3 , 
2 2 3 , 
2 3 , 
1 2 3 , 
23, 
2099 2 4 , 
34a 2 4 , 
19987 2 3 , 
149 2 3 , 
29 12, 
905 2 3 , 
1545 7 3 , 
36 2 3 , 
543 23, 
3917 7 3 , 
17 2 3 , 
3099 23, 
1254 2 3 , 
2 2 3 , 
196 7 3 , 
17 7 3 , 1 
791 12, 
295 12, 
95 7 2 , 
112 22, 
49 7 2 , 
29 22, 
205 2 2 , 
7, 
8, 
6, 
49904 2 0 , 
20125 2 0 , 
687 16, 
25976 1 3 , 
5713 13, 
70761 9, 
1 2 , 
26 12, 
3416 12, 
3 16, 
46 16, 
1463 16, 
3 84 16, 
39 10, 
192 8, 
1447 8, 
67 8, 
273 30, 
3, 
1 8, 
8, 
I 14, 
8, 
3 30, 
2 3 0 , 
6 2 3 , 
2 2 3 , 
2 3 , 
1 2 3 , 
2 3 , 
102 2 7 , ί 
7 3 , 
7 3 , 
7 7 6 , ί 
7 3 , 
1231 73, 
1 2 8 , 
16 7 8 , 
1 2 3 , 
1 2 7 , ■ 
1 2 3 , 
2 3 , ! 
27 3 0 , 
46 3 0 , 
2 2 8 , 
3 2 0 , 
1227 2 0 , 
2 0 , 
720 2 7 , 
26 2 8 , 
26 7 5 , 
8 2 8 , 
1 2 7 , 
109 3, 
315 7 0 , 
70 18, 
1597 7 0 , 
17 2 0 , 
22934 20, 
3 2 4 , 
276 21, 
397 2 1 , 
369 7 5 , 
275 17, 
556 2 6 , 
666 26, 
1204 76, 
1 8 0 , 
1121 8 0 , 
Uispiung Orrgme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
IMI 
GZT Schluss 
Code TOC 
CLASSE 1 
1 170171 
1 170179 
1 170211 
1 170219 
1 170223 
1 170278 
1 170230 
1 170240 
1 170250 
1 170260 
Ι 170300 
1 170520 
Ι 170540 
1 170580 
ί 1 200300 
1 200490 
1 200531 
1 200541 
1 200617 
Ι 200618 
1 200619 
1 200652 
1 200653 
| Ι 200654 
Ι 1 200655 
1 200658 
1 200661 
1 200665 
1 200672 
i 1 200673 
1 200674 
i I 200675 
ι 1 200678 
1 200681 
1 200685 
i 1 200711 
1 200715 
1 200718 
1 200726 
1 200728 
1 200751 
1 200753 
I 200755 
1 200757 
1 200761 
1 200765 
Ι 200769 
t 1 200771 
1 200779 
1 230211 
1 230213 
, 1 230311 
Ι 230730 
1 230750 
I AG.ΑΝ.2.Α 
2 010111 
2 010115 
2 010119 
2 010130 
2 010150 
2 010211 
2 010290 
2 010311 
2 010411 
2 010413 
2 010415 
2 010490 
2 010610 
2 010630 
2 010690 
2 020101 
2 020128 
2 020151 
2 020155 
2 020157 
2 020173 
2 020175 
2 020197 
2 020410 
2 020430 
2 020492 
2 020498 
2 020610 
2 020699 
2 030112 
2 030113 
2 030115 
2 030117 
2 030118 
2 030119 
2 030121 
2 030123 
2 030125 
2 030127 
2 030128 
2 030129 
2 030131 
2 030133 
2 030135 
2 030137 
2 030138 
2 030139 
2 030141 
2 030143 
2 030146 
2 030148 
2 030149 
2 0 3015 1 
2 010153 
Weite 
1 000 RE UC 
lialeiiis 
3370 
123 
63 
282 
383 
100 
112 
307 
3 
345 
5960 
1 
96 
864 
63 
58 
961 
1881 
32 
23 
1240 
13 
824 
26 
1420 
3531 
1467 
457 
10 
16206 
220 
8507 
39698 
4645 
3594 
309 
1777 
578 
40 79 
912 
11610 
3441 
665 
405 
335 
47 
2943 
3 
91 
4944 
17268 
20 
12904 
33 
2757925 
13775 
24410 
14873 
96 
787 
22949 
4 
1713 
150 
2809 
40 
5 
333 
444 
5175 
43193 
11 
1639 
70499 
417 
320 
13600 
43430 
6168 
920 
23640 
277 
383 
197 
24 
15099 
33215 
194 
16406 
725 
2342 
28601 
12642 
2490 
4396 
612 
20 
7073 
12039 
420 
4 
207 
10620 
1104 
244 
4250 
10174 
3353 
4226 
2300 
Zollemag 
1 000 RE'UC 
Peiceptions 
i 5 
| I ê S 
35 o 
Õ δ 
z = 
Ξ 77 
U fc 
_ 3 
ru 
2696 6 0 , 
98 80, 
15 24, 
63 2 4 , 
96 2 5 , 
50 50, 
22 2 0 , 
246 60, 
2 50, 
162 4 7 , 
3874 6 5 , 
1 67, 
64 6 7 , 
579 6 7 , 
16 26, 
15 25, 
259 2 7 , 
564 30, 
10 32, 
7 32, 
397 32, 
3 2 0 , 
173 2 1 , 
6 22, 
312 22, 
777 22, 
323 22, 
105 23, 
2 2 0 , 
3565 22, 
53 2 4 , 
2042 2 4 , 
9528 2 4 , 
1115 2 4 , 
934 26, 
155 50, 
746 4 2 , 
243 4 2 , 
1142 2 8 , 
228 25, 
2206 19, 
516 15, 
Uispiung Ongme 
Warenkalegone 
Cat de Ptoduits 
IGZT Schluss 
Code 7DC 
v wL 
CLASSE 1 
I 2 030155 
2 030157 
2 030158 
2 030159 
2 030161 
1 2 030163 
2 030165 
1 2 030166 
2 030167 
2 030169 
L 2 030170 
1 ' 2 030191 
L 2 030193 
L 2 030194 
2 030196 
l 2 030197 
L 2 030199 
2 030211 
1 2 030213 
2 030215 
2 030218 
2 030219 
. , 2 030221 
L 2 030228 
1 2 030231 
2 030233 
1 2 030239 
5 2 030260 
2 030270 
1 2 030312 
I ! 2 030321 
L 2 030323 
1 2 030329 
1 2 030341 
> 2 030343 
L ; 2 030350 
l 2 030361 
L 2 030363 
2 030365 
> 2 030366 
1 2 030368 
2 040518 
126 19, 5 1 2 040570 
77 19, 5 2 040600 
67 20, 5 2 040700 
10 21, 5 2 050400 
647 22, 5 ; 2 051510 
1 20, 5 2 051530 
20 22, 5 1 2 051590 
1038 2 1 , 
3626 21, 
5 2 7 , 
1936 15, 
5 15, 
2 060110 
i 2 060131 
L ; 2 060139 
. . 2 060219 
2 060290 
446117 16,2 » 2 060311 
2 060315 
2 060390 
2 060420 
0, 
1953 8, 
2677 18, 
12 12, 
134 17, 
0, 
0, 
0, 
0, 
421 15, 
2 5, 
0, 
27 8, 
44 10, 
0, 
5615 13, 
2 2 0 , 
82 5, 
14100 20, 
0, 
42 13, 
1904 14, 
5212 12, 
370 6, 
120 13, 
1182 5, 
28 10, 
54 14, 
26 13, 1 
6 24, 
1612 12, 
3057 8, 
19 10, 
920 5, 
58 8, 
187 8, 
0, 
0, 
374 15, 
659 15, 
0, 
3 13, 
1556 22, 
2649 2 2 , 
92 22, 
1 23, 
48 23, 
850 8, 
88 8, 
20 8, 
340 8, 
1526 15, 1 
503 15, 
634 15, 
345 15, 1 
2 060440 
2 060450 
2 060490 
1 2 070111 
ι , 2 070113 
1 2 070115 
ι 2 070117 
1 2 070119 
L 2 070121 
! 2 070122 
2 070123 
2 070123 
2 070129 
2 070131 
, 2 070133 
. 2 070135 
2 070137 
! 2 070141 
! 2 070143 
2 070145 
2 070147 
2 070149 
2 070151 
2 07O154 
2 070156 
2 070159 
2 070161 
1 2 070168 
■ 2 070171 
2 070173 
2 070175 
2 070177 
1 2 070178 
2 070182 
2 070183 
2 070185 
2 070187 
2 070186 
2 070189 
2 070191 
2 070193 
2 070199 
2 070210 
2 070280 
2 070311 
2 070315 
2 070330 
2 070350 
2 070375 
2 070391 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 070591 
2 070599 
1 000 RE.UC 
lialecnj 
69 
193 
96 7 
1914 
714 
1143 
153 
1359 
23 
702 
21561 
966 
4555 
549 
923 
8457 
4 86 
3430 
53616 
6074 
364 
2189 
2828 
359 
1224 
2176 
92 7 
2370 
31 
2727 
8273 
204 
102 
2941 
1922 
4691 
571 
6115 
2276 
7010 
1*700 
91 
333 
9615 
*5 
45723 
650 
5439 
3812 
246 
1014 
843 
10687 
3069 
1391 
182 
2848 
7561 
1117 
210 
2671 
11355 
736 
β 
8526 
63 
1 
18 
614 
1 
1701 
178 
748 
155 
1534 
12 
4099 
5 
769 
2 
291 
8 
1323 
9756 
6 
709 
5987 
7883 
68 
11 
2879 
323 
421 
2292 
156 
8 
1756 
1901 
13 
6613 
205 
791 
21 
646 
4207 
14 
1258 
8913 
32073 
8445 
12946 
1 000 RE, UC 
Peicepliom 
£ S 
α S 3J 
jr.
'.ι ¿C
 
10 15, 
29 15, 
0, 
0, 
143 2 0 , 
229 2 0 , 
23 15, 
204 15, 
3 15, 
105 15, 
3234 1 5 , 
174 1 8 , 
663 1 5 , 
82 15, 
138 1 5 , 
1353 16, 
49 10, 
412 1 2 , 
6970 13, 
607 1 0 , 
40 1 1 , 
263 12, 
566 2 0 , 
54 15, 
122 1 0 , 
263 1 3 , 
139 15, 
261 1 1 , 
4 13, 
682 2 5 , 
627 10, 
27 13, 
20 2 0 , 
441 1 5 , 
346 1 8 , 
563 12, 
0, 
1101 1 8 , 
228 1 0 , 
0, 
1176 β. 
11 1 2 , 
0, 
2596 2 7 , 
5 1 2 , 
0, 
5, 
0, 
0, 
305 β. 
37 1 5 , 
101 1 0 , 
101 12, 
1369 1 3 , 
737 2 4 , 
236 1 7 , 
36 2 0 , 
0, 
756 10, 
89 8, 
36 17, 
240 9, 
1703 15, 
155 2 1 , 
1 9, 
1535 1 8 , 
C ;; 
a 
11 1 7 , 2 
1 2 , 2 
3 19,2 2 
92 1 5 , 
13, 
255 1 5 , , 
23 1 3 , , 
97 13, 
20 13, 
153 1 0 , 
2 17, 
533 1 3 , . 
1 1 7 , ί 
108 14, 
13, 
49 1 7 , 
1 15, 
225 17, 
1171 12, 
1 13, 
113 16, 
776 1 3 , 
867 π , ; 
12 16, ; 
7, 
1 7, 
576 2 0 , 
52 1 6 , 
67 16, 
160 7, 
12 8, 
1 10, 
156 9, 
304 16, Ι 
2 19, 1 
1190 1 8 , 
16 β. 
48 6, 
2 9, 
97 15, 
505 12, Ι 
2 15, 
226 18. 1 
1426 16, Ι 
1443 4,5 1 
169 2, 1 
647 5, 1 
383 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
Ursprung Ongme 
1 
Warenkalegone 
Cui de Piodutts 
V 
r 
ι 
GZT Schluss 
Code TDC 
LASSF 1 
2 970691 
2 080111 2 031130 2 930151 ? 131161 
? 080173 ? 0301-17 2 030131 
2 030199 2 030771 
2 0 30??? 
2 030774 2 030717 2 980730 2 080750 
2 089270 2 030290 2 08031 0 ? 080330 2 030471 2 030471 2 080475 
2 080419 2 980511 2 030519 
2 080510 2 030110 2 030570 2 080530 
2 030131 7 980190 
2 030611 
2 080611 2 030615 2 080617 ? oaon? 2 180616 
2 080613 2 080619 2 030719 ? 0807,1' 2 030751 2 039755 2 0R9771 
2 080775 2 ia0799 2 930311 
2 0 80815 2 080311 2 030335 
2 0RO340 2 080350 2 080391 2 930900 2 081019 2 081099 2 081119 
2 0B1130 2 931199 2 081210 2 081270 2 931230 ? 031249 2 081261 2 981265 2 931231 
2 031311 
2 09011l 
2 090111 
2 999115 2 090117 2 990719 ? 090799 
2 0904 11 2 090411 2 0904Π 2 090469 ? 990471 7 110619 2 090619 
7 990661 2 090791 2 990311 2 090311 
2 990319 2 09Ο8Ί1 ? 090379 2 090911 ? 090911 2 099917 2 990913 2 990957 2 091911 2 991915 ? 991979 7 991911 2 991115 2 991959 2 991969 ? 991971 2 991976 7 091078 2 1006 19 2 110319 2 110419 ? Π0491 ? 110500 2 110331 ? 170119 2 170719 ? 1707Ί9 2 120110 2 170179 
Weile 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
139 
1924 7 34 ?05 1415 66 22 31 787 40417 147015 4 121 71325 50654 1 3783 15 53 3422 5117 77098 2? 51481 769 71696 8789 1 114 726 156 1 67919 2 11789 591 17738 112 7499 5214 20 7 4 Π 77195 7112 457 1306 219 12 1486 902 1878 551 1719 6 619 6321 7808 6705 765 25 7668 755? 799 17234 692 169 74 570 7147 3334 31 163 13 
7 0 74 
6500 40 5 672 3 433 201 1 16 7 9 11 7 39 14 10 139 1 2 129? 7 102 21 296 
7190 196 31 157 2 160 86 4698 28 18 901 3 74 7 942938 1841 89 4905 760 
/,, ■ .,· ig 
1 000 RE1UC 
Peiceptimis 
~ S 
­ 77) 
'■ u m ζ 
õ δ 
31 Q 
3 2 
Ξ 3) 
0 ^ 
1 1 6 , 1 
173 12, 57 20, 18 9, 113 8, 
1 2, 1 7,5 0, 
17 6, 6063 15, 1 29403 70, 
1 15, 74 70, 14765 70, 4052 8, 
827 6, ? 16, 4 7, 1 84? 10, 1 957 18, 486? ?2, 4 18, 
3209 6, 1 0, 1 5159 7, 
703 8, 79 7, 15 2, 5 3, 1 
1,5 2517 4, 1 72,5 7 4410 14, 2 19 10, 2 
13 79 8, 2 
10 9, ; 750 10, ; 678 13, ! 2 9, 1853 75, 4883 72, I 347 15, i 69 15, 248 19, ί ?4 10, ? 15, 738 16, ; 126 14, 0, 1 39 7, 189 11, 1 6, 77 12, 695 11, 505 18, 1241 70, 42 16, 4 16, 793 11, 179 7, 21 7, 1957 16, 51 8, 14 8, 3 12, 14 6, 41 2, 173 9,6 4 1 3, 25 15, ? 18, ?19 11,5 585 9, 4 10, ' 0, 67 10, 41? 1?, 75 12,5 11,5 2 10, l 13, 1 15, 0, 1 15, 0, 3 18, 1 12,1 29 5, 1 73, 0, 61 1, 1 10, 42 14, 4 17, 41 14, 
334 16, 53 19, 0, 0, 70, 9, ?? 25, 0, 3 12, 3 17, 117 11, 166 19, 2 10, 0, 147 8, 0, 521 11, 0, 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
V Ί' 
GZT Schluss 
Code TOC 
CLASSE 1 
2 120330 
2 120344 
2 120343 2 170380 2 120390 2 120500 2 120600 2 120710 2 120730 2 120790 2 120810 2 120331 2 120839 2 120850 2 120890 2 120900 2 121010 2 121090 2 130331 2 130339 2 150210 2 150290 
2 150311 2 150319 2 150391 2 150399 2 150411 2 150419 2 15045L 2 15045 8 2 150710 2 150717 2 150719 2 150738 2 150759 2 150761 2 150763 2 150765 2 150770 2 150790 2 151290 2 151300 2 151740 2 151750 2 160211 2 160225 2 . 33211 2 160255 2 160219 2 160310 2 160330 2 160350 2 160411 2 160419 2 160430 2 160450 2 160471 2 160475 2 160431 2 160490 ? 150570 2 160590 2 180100 2 180200 2 200110 2 200190 2 200710 2 200720 2 200230 2 200240 2 200250 2 200260 2 200293 2 200298 2 200539 2 700549 2 200611 2 200615 2 200651 2 200659 2 200671 2 200679 2 200691 2 200693 2 200695 2 200697 2 290699 2 200722 2 290724 2 200735 2 200737 2 200739 2 200741 2 200741 2 270111 
2 220115 2 270121 2 270121 2 270131 2 220535 2 220541 2 220542 2 720544 2 220545 2 270547 ? 770111 2 770116 ? 770557 2 720159 2 220161 2 220169 2 220720 2 270741 
Wette 
1 000 BE/UC 
Valeuis 
2166? 
4200 4404 1724 4190 54 7085 10 46 7323 2197 217 672 2870 122 162 4 22089 1178 172 46559 2217 
79 1 16 183 653 202 6600 40380 87 83 16 2933 509 243 7 6 19801 657 354? 178 740 319 10 79 3599 64 56 1912 3 39 51 311 11819 2235 17609 19147 19253 9076 10001 12623 1557 394 74 3011 681 3033 35214 4791 39 17926 1260 10500 10 113 591 719 53 221 45 1926 6658 947 1320 6 6334 852 297 4714 1008 247 2382 31 304 
16 6347 300 29 550 3529 7012 12337 378 1439 2936 12499 22155 11 453 l 396 19 449 
Zolleittag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
£ = 
= ? 
I i ιό 0 
õ δ 
M à 
_ 
3 2 
ζ Ό 
d) 'S _ o 
Õ 3U M 
1300 6, 
163 4, 1 220 5, 138 8, 459 10, 1 l 2, 638 9, 3, l 2, 0, 208 8, 4 2, 60 9, 1 15 4, 0, 0, 9, 0, 283 74, 24 14, 1 0, 155 7, 
0, 8, 1 4, 22 12, 1 39 6, 0, ' 0, 0, 3 3, 7 8, 1 4, 147 5, 41 8, 22 9, 1 14, 1 20, 1980 10, 99 15, 602 17, 45 21, 12 5, 6 2, 2 16, 5 17, 936 26, 13 20, 15 26, 0, 7, 8 20, 11 30, 243 30, 1536 13, 447 20, 4402 25, 4691 24, 4813 25, 1815 20, 1600 16, 2525 20, 84 5,4 21 5,4 0, 662 22, 157 23, 555 18, 6342 18, 1054 22, 3 20, 3585 20, 302 24, 2310 22, 3 27, 34 30, 89 15, 122 17, 0, 49 22, 0, 462 24, 1132 17, 130 19, 304 23, 1 23, 1457 23, 239 78, 74 75, 896 19, 151 15, 47 19, 5 476 20, 5 17 21, 5 75 24,6 2 
14 84,5 2 953 15,1 2 10150 33,8 2 95 17,2 7 1454 41,7 2 947 13,5 2 2369 19,2 2 55 14,5 2 755 52,5 2 1216 41,4 2 1262 10,1 2 3729 16,8 ? I 11, 2 134 29,3 2 4,3 2 2 0,4 2 13 68, 2 B4 18,6 2 
Utsptung Ongme 
Warenkalegone 
Cat de Ptoduits 
\! Jf 
GZT-Schluss 
Code TDC 
CLASSE 1 
2 220745 
2 221041 2 271045 2 221051 2 221055 2 230110 2 230130 2 230230 2 230315 2 230360 2 230490 2 230530 2 230620 2 230650 2 230690 2 230710 2 230790 2 240110 2 240190 
DER. AG. PRf 
3 170430 3 170435 3 170499 3 180612 3 180614 3 160654 3 130656 3 180680 3 180699 3 190100 3 150200 3 190310 3 190390 3 190400 3 150510 3 190530 3 150190 3 19O600 3 190710 3 190720 3 190770 3 190810 3 190690 3 210110 3 210130 3 210611 3 210710 3 210720 3 210731 3 210735 3 210741 3 210745 3 210770 3 210780 3 220210 3 290471 3 290473 3 290475 3 2904ί7 3 290479 3 350510 3 350550 3 381211 
AG.NDA 
4 050100 4 .050200 4 050310 4 050390 4 050500 4 050600 4 050731 4 050739 4 050780 4 050800 4 050900 4 051000 4 051100 4 051200 4 051310 4 051390 4 051400 4 130100 4 130230 4 130296 4 1303H 4 130312 4 130313 4 130314 4 130)15 
4 130316 4 130317 4 130316 4 130319 4 130351 4 130355 4 130359 4 140111 4 140119 4 140170 4 140193 4 140700 4 140300 4 140400 4 140500 4 150510 4 150590 4 150600 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
22 
34 1 20 1 1304 74596 66 78968 25099 467283 2 385 16188 505 5140 3007 2781 242497 4009443 
LEV. 
5997 117 13156 8 37 12 221 9145 1684 196 2139 182 750 39 405 390 413 9 5787 63 563 79 10283 84 272 * L973 57 77 168 823 87 649 11205 17 61 2 189 240 55 378 137 569 68722 
83 2858 1420 39 137 1916 7201 556 1203 405 402 108 50 3110 924 7 3 
4423 210 66 2159 196 445 6 1560 411 
628 473 5377 695 L951 3198 6612 5 374 3 595 1) 1588 ί 757 630 1501 22502 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
S ë 
5 ! « i - ë | ΐ 
J5 -- = li 
° 2 fi 
Ν Cl 
3 13,6 2 
7 21,5 2 0, 2 8 37,8 2 33,4 2 0, 1492 2, 
5 a , 
0, 0, 0, 1 0, 0, 0, 10 2, 308 6, 451 15, 395 14,2 2 57714 23,8 2 324565 8,1 * 
1379 23, 32 27, 3552 27, 1 10, 4 10, 3 27, 60 27, 2469 27, 1 455 27, ! 
16 a , 235 H , 22 12, 90 12, 4 10, 
32 a . 
3 1 a , 
33 8, 1 7, 1389 24, 13 20, 79 14, 10 13, 3599 35, 5 15 18, 5 60 22, 5 1 15, 2 56 13, 7 13, 10 13, 22 13, 107 13, 11 13, 84 13, 1905 17, ' 
i a, 7 12, 12, 23 12, 29 12, 7 12, 53 14, 25 18, 114 20, 16246 23,6 * 
0, 0, 0, 1 , 0, 0, 0, 34 3,5 24 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6 3, 0, 0, 0,5 0, 0, 0, 1 ,1 78 5, 21 5, 
31 5, 24 5, 134 2,5 0, 49 2,5 96 3, 0, 0, 7 2, 1, 0, 0, 0 , 0, 0, 32 5, 98 6,5 563 2,5 
384 
Jahr-1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g Ongme 
' 
Warenkalegone 
C 
11 
ί de Ptoduits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
ι ι 
CLASSE 1 
4 1 5 0 8 9 9 
4 1 5 0 9 9 9 
4 1 5 1 9 1 1 
4 1 5 1 0 1 1 
4 1 5 1 0 1 9 
4 1 5 1 1 7 9 
4 1 5 1 1 1 9 
4 1 5 1 1 9 9 
4 1 5 1 4 9 9 
4 1 5 1 5 1 9 
4 1 5 1 5 9 9 
4 1 5 1 6 1 9 
4 1 5 1 6 9 9 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 8 0 1 9 9 
4 1 3 0 4 9 9 
4 1 8 0 5 9 1 
* 2 1 0 7 1 9 
4 7 1 0 7 1 9 
4 7 1 0 1 1 1 
4 7 1 0 1 1 5 
4 2 1 0 1 1 9 
4 2 1 0 4 0 5 
4 7 1 0 4 9 9 
4 7 1 0 5 1 0 
4 7 1 0 5 1 0 
* 7 1 0 6 1 1 
4 7 1 0 6 1 7 
4 7 1 0 6 1 1 
4 2 1 0 6 1 9 
4 2 1 0 6 5 9 
4 2 2 0 1 1 9 
4 2 2 0 1 9 9 
4 7 2 0 7 9 1 
4 2 2 0 3 9 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 7 7 0 6 1 5 
4 2 7 0 6 3 1 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 3 1 0 
4 2 2 0 3 1 9 
4 2 2 0 9 1 9 
4 2 7 0 9 1 1 
4 2 2 0 9 1 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 7 7 0 9 5 1 
4 2 2 0 9 5 6 
4 2 2 0 9 5 7 
4 7 7 0 9 6 ? 
4 2 2 0 9 6 4 
4 2 7 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 1 3 
4 2 2 0 9 7 1 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 7 0 9 0 9 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 7 7 0 
4 7 * 0 2 3 0 
4 2 4 0 7 4 9 
4 7 4 0 2 9 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 9 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 7 1 0 
5 2 7 0 7 3 0 5 2 7 0 4 1 9 
5 7 7 0 4 1 9 
5 73(111(1 
5 7 1 0 1 7 9 
5 7 1 0 1 1 0 
5 7 1 0 1 4 1 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 1 0 2 1 1 
5 7 3 0 1 9 9 
5 7 1 0 5 2 1 
5 7 1 0 6 9 9 
5 7 1 0 7 1 ? 
5 7 1 0 7 7 ? 
5 7 1 0 3 1 9 
5 7 1 0 3 H 
5 7 1 0 9 1 1 
5 7 1 1 1 1 1 
5 7 1 1 0 1 1 
5 7 1 1 0 1 5 
5 7 1 1 1 4 9 
5 7 1 1 1 1 9 
5 7 1 1 1 4 1 
5 7 1 1 159 
5 7 1 1 7 1 0 
5 7 3 1 7 7 1 5 7 1 1 7 5 1 
5 7 1 1 7 7 1 
5 7 3 1 1 1 1 5 7 1 1 1 1 1 
1 7 1 1 1 7 9 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 1 1 1 4 4 
5 7 1 1 1 4 3 
5 7 1 1 1 5 9 
5 7 3 1 1 6 4 
5 7 1 1 1 6 S 
5 7 1 1 1 6 6 
5 7 1 1 1 8 0 5 7 1 1 1 9 5 
5 7 1 1 5 1 1 
1 7 1 1 5 1 4 
1 7 3 1 1 1 7 
1 000 RE/UC 
llaieuis 
8 7 6 
4 4 
1 0 4 9 
1 6 4 4 
1 5 3 2 0 
1 0 3 8 1 
1 0 9 ? 
519 
1 7 6 
? 8 8 
83 
30 
5 0 9 
1 
14 
5 1 7 8 
4 0 
1 1 8 0 
9 1 8 
17 
55 
63 
62 
3 6 8 3 
1 6 6 7 
31 
11 
42 
1 
8 0 8 
13 
3 2 5 
2 4 5 
1 7 8 9 
1 6 6 7 3 
1 1 1 1 
7 8 5 
2 
4 9 
10 
1 9 7 ? 
4 0 
2 
9 1 9 
4 6 6 
56 
2 6 4 5 
4 2 7 
2 3 6 1 
6 1 7 0 
6 7 8 9 5 
9 5 7 1 
1 2 2 3 
6 1 4 
7 0 7 4 
1 0 4 3 0 
1 1 5 0 9 
746 
3 4 6 9 
120 
4 0 2 
2 7 2 7 7 8 
4 6 8 8 7 9 
3 5 0 3 8 
2 3 2 1 2 6 
115 
3 6 7 
7 1 
1 8 3 6 3 
71 
6 
7 5 9 7 5 
1 8 3 4 
9 1 9 
1 0 5 9 
1 7 7 9 7 
6 9 9 0 9 
323 
1 7 7 5 7 
4 5 9 3 6 
1 3 2 7 7 
5 9 7 8 3 
6 1 5 0 0 
31Θ9 
1 4 1 1 6 
7 5 7 7 0 
4 2 9 
175 
4 9 7 4 0 
16 
1 0 6 
6 0 9 1 
2 0 
16? 
7 6 5 
1 0 3 3 
6 1 3 7 
1 4 3 7 6 7 
9 6 3 
5 1 1 0 2 
5 1 6 1 7 
2 1 1 1 
1 7 0 7 2 
1 4 4 6 4 0 3 8 4 
1 3 6 7 9 
1 0 7 0 
18 
73 
6 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
il c 
Ή Ta 
I 5 
15 S 
Õ δ 
123 1 4 , 
1 6 , 
84 3 , 
115 7 , 
6 8 9 4 , 5 
810 8 , 
16 1 , 5 
11 6 , 
20 3 , 5 
0 , 
4 5 , 
0 , 
2 0 4 , 
2 1 , 
2 1 5 , 
6 2 1 1 2 , 
6 1 1 , 
212 1 8 , 
110 1 2 , 
1 8 , 
2 4 , 
10 I 6 , 
0 , 
6 6 1 1 8 , 
390 1 8 , 
7 2 ? , 
2 1 7 , 
10 ? 3 , 
1 3 , 
65 8 , 
1 9 , 5 
13 4 , 
0 , 
768 1 5 , 
4 9 0 3 7 4 , 
794 7 6 , 4 
783 3 6 , 
2 3 , 7 
6 1 2 , 5 
1 0 1 0 4 , 3 
6 0 2 7 3 0 5 , 4 
1 3 , 3 
0 , 
748 ? 7 , 
140 3 0 , 
55 9 9 , 1 
970 1 4 , 8 
37? 7 5 , 4 
38? 1 6 , 2 
2 7 2 1 4 4 , 1 
12 ? 89 1 8 , 1 
4 6 3 3 4 8 , 4 
571 4 6 , 7 
2 9 4 4 7 , 9 
4 1 1 0 5 8 , 1 
6 7 5 9 6 4 , 8 
1 0 3 5 6 9 0 , 
338 5 ? , 
4 0 5 9 1 1 7 , 
78 6 5 , 
105 7 6 , 
6 4 4 7 6 7 3 , 6 
0 , 
0 , 
6 7 7 1 2 , 4 
0 , 
0 , 
0 , 
55 0 , 3 
0 , 
4 , 
1 0 3 7 4 , 
71 4 , 
0 , 
42 4 , 
712 4 , 
0 , 
25 3 , 
3 8 3 3 , 
1 8 3 7 4 , 
7 3 1 4 , 
7 9 8 9 5 , 
1 6 9 0 6 , 
191 6 , 
988 7 , 
1 5 4 6 6 , 
71 5 , 
9 5 , 
7 974 6 , 
? 5 , 
18 6 , 
4 8 7 3 , 
? 8 , 
11 7 , 19 7 , 
65 6 , 
4 1 1 7 , 
1 0 9 6 4 7 , 
58 6 , 
1 1 9 8 6 , 
4 7 3 9 8 , 
162 7 , 
845 7 , 
111 7 , 
1 7 3 1 8 , 
958 7 , 
75 7 , 
1 1 , 
1 4 , 
5 , 
­3 δ 
— ΐ 
ο 
ο ° 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
* 
ι 1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
U i s p i u n g Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
1' V 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
CLASSE 1 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 2 9 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 1 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 2 0 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 1 0 1 5 0 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 1 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 1 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 1 0 9 1 2 
7 2 1 0 9 1 9 
7 2 1 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 1 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 1 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 7 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 7 5 1 6 3 9 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 8 1 0 
7 7 5 1 3 3 0 
7 7 5 1 3 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 1 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 3 1 
7 2 6 0 1 4 1 
7 2 6 0 1 4 9 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 4 1 1 
7 7 7 0 4 9 0 
7 7 7 0 5 0 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 1 
7 2 7 0 7 9 9 
7 7 7 0 3 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 7 
Wette 
1 000 RE.'UC 
Valeuis 
6 
2 1219 
1375 
240 
1 0 0 2 
12 
396 
1 6 1 1 
3 1 
36 
2 5 6 5 
9 5 8 
9 6 0 4 
1 2 3 8 7 
9 6 9 
1 0 8 9 2 
5 54 79 
152 
2 1 0 6 
135 
8 7 3 3 
1 0 1 3 
4 1 9 0 0 
4 8 1 5 0 
5 3 3 9 
1 4 3 2 
1 1 4 0 
5 0 1 1 
4 
4 
75 
1 7 8 4 8 5 2 
1 
141 
8 
1 1 9 8 0 
3 3 9 4 1 
324 
1 2 8 7 
2 3 3 5 
6 8 1 7 
9 1 8 3 2 
4 7 3 
5 
22 
4 0 1 
3 6 4 4 8 
1895 
1 
3 0 4 8 
1837 
1 0 5 6 
3 3 1 9 
1 1 3 7 6 
18 
1072 
2 9 8 4 0 
1 5 7 7 
8 
51 
2 6 4 8 2 
1 1 7 9 
2 3 1 
7 
3 4 1 8 7 
1699 
2 3 2 0 
2 34 
6 4 1 6 
7 5 6 8 3 
3 2 1 
14 36 
4 2 8 
3 
6 6 0 2 
1558 
3 9 1 2 3 
2 8 9 8 
5 3 2 7 
1 9 4 4 1 
7 1 3 1 
2 
4 7 5 
57 
4 3 0 9 1 3 
4 8 3 3 
5 9 3 7 6 
7 3 8 
4 9 2 
6 1 
3 
5 
15 
4 0 3 
65 
7 3 8 
2 3 1 9 
4 5 7 4 
4 4 
736 
509 
171 
1915 
337 
893 
1 7 6 3 3 
1 6 9 1 3 
3 6 3 6 
2 0 4 5 
353 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
1 4 8 8 
83 
12 
7..I 
1 
28 
129 
6 
3 
29 
l a ■'. 
74 3 
58 
762 
3 3 2 9 
8 
147 
9 
5 2 7 
71 
2 9 3 3 
3 3 7 1 
3 74 
100 
68 
150 
4 
6 2 9 3 3 
13 
) 1 
1 
8 
11 
64 
16 
5 
8 
2 5 7 
66 
72 
1 
3 
2 
1 16 
1 
18 
1 4 
1 1 8 4 
2 5 8 
143 
60 
Ç7 u 
11 | 5 
J ί Õ δ 
.3 = 
Ξ ΐ 
Ο Cl 
Μ 
6 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
β , 1 
7 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
4 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
7 , I 
7 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , I 
7 , 1 
6 , 1 
3 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
3 , 5 * 
1 1 , 6 2 
8 , 9 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
0 , ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
3 , 5 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ι 
6 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , ι 
0 , 1 
2 , 1 
2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 5 Ι 
4 , 1 
0 , 1 
0 , ι 
0 , 1 
0 , ι 
4 , 1 
1 , ι 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , Ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , Ι 
1 , 5 1 
1 , 5 1 
1 , 5 1 
1 ,5 1 
0 , 1 
4 , 1 
ι , 1 
5 , 1 
0 , ι 
3 , 1 
2 , 5 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 4 
3 , 5 Ι 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , Ι 
7 , 1 
Ursprung Ongme 
Warenkalegone 
Cal de Ptoduits 
U I' 
GZT Schluss 
Code TDC 
τ τ 
CLASSE 1 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 7 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 0 3 
7 2 7 1 1 0 5 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 1 
7 2 7 1 3 8 3 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 1 
7 2 7 1 4 9 9 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 27 1700 
7 2 7 1 8 0 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 9 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 a 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 6 0 4 4 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 7 8 0 4 6 0 
7 7 8 0 4 7 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 6 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 3 
7 2 6 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 4 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 6 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 e 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 1 4 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 2 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 2 0 
7 2 e i 4 4 5 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 6 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 7 3 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 7 8 1 7 3 0 
7 7 3 1 7 5 0 
7 7 8 1 8 1 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 0 
7 2 6 1 9 0 0 
7 2 β 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 3 2 2 1 0 
7 2 8 2 2 9 0 
7 2 6 2 3 0 0 
7 2 8 2 4 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 6 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 8 2 6 1 0 
7 2 8 2 8 2 1 
1 2 8 2 6 2 5 
7 2 8 2 8 3 0 
7 2 8 2 6 4 0 
7 2 8 2 8 1 0 
7 2 8 2 3 6 0 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 8 2 8 8 1 
7 2 6 2 8 8 3 
7 2 6 2 6 6 7 
7 2 8 2 8 9 1 
7 2 3 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 4 1 
7 2 8 2 9 1 1 
Λ l ' i l i * 
Ι 000 RE.UC 
kaíeciií 
2 0 1 5 8 
3 1 1 
865 
4 6 1 
517 
4 6 9 2 
1 0 2 1 
1 2 9 6 0 6 
1 1 7 8 
2 9 6 2 9 
2 8 3 5 
1607 
2 4 2 3 
2 9 0 0 6 
4 
11 
684 
3 0 9 0 
2 
1 0 4 0 
63 
3 7 9 
95 
48 
12 
8 
6 0 7 
6 0 3 9 
89 
5 8 3 7 3 
5 0 6 1 
54 
1 1 9 4 
6 6 3 
1 2 5 9 
2 4 5 5 6 
2 0 
2 3 3 5 
4 3 7 
5 2 0 6 
66 
16 
1 1159 
48 
1895 
2 0 
6 0 7 4 
740 
58 
1 2 7 8 8 
15 
1 
2 6 7 
6 
85 
959 
4 1 
2 9 2 9 
1 9 0 4 
2 1 1 
6 
2 2 9 1 
39 
3 1 5 8 
17 
11 
2 0 5 7 
1 1 6 0 
16 
4 8 7 
766 
1 6 8 8 
716 
16 
2 9 3 
160 
143 
111 
90 
7 0 9 2 
1 8 0 9 
2 2 3 
3 
1 
204 
2 3 8 8 
3C66 
1 5 9 0 6 
4 1 6 2 
932 
2 2 0 8 
4 
1 7 2 3 
102 
5 9 1 9 
9 4 2 
949 
14 ) 
8 5 1 
31) 
2 l 
33 
1180 
268 
133 
5 1 4 5 
1 1 8 6 
636 
64? 
2 0 8 9 
112 
? i a 
150 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
1411 
22 
6 1 
37 
)o 
7 31 
11 
6 4 9 0 
59 
1461 
170 
9 η 
1 4 1 
1 740 
1 
13 
4 6 
16 
2 
27 
1 
2 
12 
362 
1 
20 
l i 
2 6 2 
52 
β 
1 
317 
2 
1 16 
1 
l a 
6 
818 
1 
l ' i 
7 
l 18 
1 
76 
7 0 
1 
7 ¡ 
4 
4 1 7 
1 
1 
99 
9 4 
1 
35 
74 
Ι Ο Ί 
57 
2 
28 
1 4 
bl 
7 
4 
794 
2 3 2 
26 
18 
1 i ' . 
39 5 
1400 
318 
171 
1 77 
1 10 
7 
568 
8 ) 
1 16 
33 
68 
2 
2 
3 
7 1 
9 
2 8 6 
95 
34 
47 
2 14 
13 
21 
1 Ί 
È S 
f g 
Ç ë 
« 7 
0 δ 
τ. 
ι , 
7 , 
7 , 
1 , 
6 , 
1 , 
1 , 
5 , 
6 , 
6 , 
6 , 
6 , 
1 7 , 5 
0 , 
1 ,3 
1 , 3 
1 , 1 
1 , 5 
7, 
1 , 1 
1 , 
7 , 
2 , 
7 , 
6 . 
Ο­
Ο, 
0 , 
2 , 
ι ) . 
1 , 
1 , 
ο . 
0 , 
1 1 , 2 
1 2 , 
0 , 
12 . 
6 , 4 
3 , 7 
4 , 6 
7 ,7 
7 ,7 
0 , 
7 . 4 
' ) , 0 
6 , 4 
1 , 6 
7 , 2 
1 , 6 
4 , 
8 , 6 
1 4 , 4 
3 , 2 
7 , 6 
0 , 
9 , 6 
1 2 , 
3 , 2 
9 , 6 
1 3 , 2 
6 , 4 
8 , 8 
', , 8 
8 , 
6 , 4 
7 ,2 
9 , 6 
6 , 4 
β , 
1 1 , 2 
9 , 6 
Β , a 
a , 
4 , 4 
4 , 6 
Η ,2 
1 2 , 6 
1 1 , 6 
8 , 
9 , 6 
8 , 3 
5 , 6 
1 2 , 8 
β , θ 
7 , 6 
1 3 , 4 
6 , 
12 , 
6 , 4 
6 , 4 
9 , 6 
8 , 8 
1 2 , 2 
9 , 6 
β , 
6 , 4 
1 0 , 4 
β . 
0 , 
β . 
6 , 4 
Ί , 6 
8 , 
4 , 
5 , 6 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
8 , 
17 , 
Ι * 
LO ΐ ) 
IM 
385 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
, Output; 
Waienkategone 
Cal d,: Pi tulitus 
M 
c 
t 
GZT Schluss 
Code 70C 
I.ASSE I 
7 2 8 2 9 1 9 
7 2 8 7 9 7 0 
7 7 8 2 9 3 9 
7 2 8 1 0 1 9 
7 2 8 1 0 - Ό 
7 2 8 1 0 1 9 
7 2 8 3 9 4 9 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 1 0 1 9 
7 2 8 3 0 7 0 
7 7 3 3 0 3 0 
7 2 8 1 0 9 0 
7 7 8 1 1 1 0 
7 7 8 1 1 1 1 
7 2 8 1 1 1 9 
7 2 8 3 7 1 0 
7 7 8 3 7 Ό 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 B 1 2 4 0 
7 2 8 3 2 5 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 1 2 7 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 7 8 1 * 1 0 
7 2 Θ 1 5 7 9 
7 2 8 1 5 4 0 
7 2 8 1 5 5 9 
7 2 3 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 9 
7 2 8 1 8 1 0 
7 2 8 1 8 7 0 
7 2 8 1 8 1 9 
7 2 Β 3 Θ 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 7 8 1 R 6 0 
7 2 8 1 8 7 1 
7 2 8 1 8 7 5 
7 7 8 Î 8 R 1 
7 2 8 3 3 8 2 
7 2 8 3 8 3 3 
7 2 8 1 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 7 8 1 9 7 9 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 1 9 6 0 
7 2 8 1 9 9 9 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 Ό 
7 7 8 4 0 1 0 
7 2 8 4 1 1 0 
7 2 8 * 1 1 0 
7 2 8 * 2 7 0 
7 2 8 * 2 1 0 
7 7 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 1 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 7 6 3 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 1 7 0 
7 7 8 * 1 1 0 
7 2 8 * 3 4 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 8 4 4 1 0 
7 2 8 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 1 0 
7 7 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 1 
7 2 8 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 8 
7 2 8 4 6 1 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 7 8 * 7 7 1 
7 2 8 4 7 7 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 R 4 7 8 0 
7 2 3 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 1 9 
7 2 8 4 8 1 3 
7 2 a 4 3 6 1 
7 2 8 4 8 7 1 
7 2 8 4 8 3 5 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 3 0 
7 2 3 4 9 5 1 
7 2 8 * 9 5 9 
7 7850.10 
7 2 8 5 0 4 0 
7 7 Θ 5 0 9 0 
7 2 8 5 1 1 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 7 8 5 2 7 9 
7 2 6 5 2 8 0 
7 7 8 5 3 0 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 1 0 
7 7 8 5 5 9 9 
7 7 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 1 9 
7 2 8 5 6 1 0 
7 7 8 5 6 7 9 
7 2 8 5 6 9 0 
7 2 3 5 7 1 0 
7 2 8 5 7 7 0 
7 2 3 5 7 1 9 
7 2 3 5 7 4 0 
7 7 3 5 7 5 0 
7 2 3 5 8 1 0 
7 7 8 5 8 3 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 Π 9 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
77 
18 
3 7 3 
191 
5 
1 8 0 
2 9 0 
6 3 0 
1 0 0 1 
1 6 2 3 
1 2 5 
1 1 5 
25 
14 
7 9 9 
77? 
7? 
? 
69 
33 
83 
11 
76 
397 
4 0 6 
R91 
4 2 
1 1 4 
1 4 3 
7 9 7 
1 8 4 0 
54 
6 7 3 
4 6 
2 0 2 3 
110 
1 4 7 
1 
2 
3 
? 9 9 
1 1 4 
1 
32 
1 3 5 
32 
4 7 3 
2 7 7 
2 7 3 
3 5 3 8 
20 
4 
25 
4 8 8 
8 0 0 
* 3 5 
30 
1 1 1 * 
8 2 1 
542 
1 
3 1 7 
5 
12 
1 1 6 
43 
1 6 6 4 
1 3 6 
8 2 7 6 
1 1 6 5 
2 1 6 8 
71 
4 2 9 
142 
1 2 1 1 
94 
178 
6 7 9 
1 8 9 
53 
1 1 3 
1 2 6 
109 
59 
1 2 1 6 
2 1 5 
84 
2 6 9 5 
3 1 0 5 6 
5 6 1 7 
5 0 2 0 
1 5 0 7 
6 3 1 
91 
1375 
9 
8 4 2 
5 0 5 4 
152 
8 2 8 4 
21 
4 0 5 
1 2 2 7 
122 
76 
2 1 9 
18 
* 16 
4 2 
332 
Π 
1 0 1 2 1 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Petceplinni 
S y 
-f | 
3 Ξ 
õ o 
3 2 
Ξ 3ι 
■ o ο ° 
6 7 , 2 
1 8 , 3 
1 0 8 , 
21 1 1 , 7 
8 , 8 
12 6 , 4 
7 2 , 4 
66 1 0 , 4 
56 5 , 6 
1 5 6 9 , 6 
5 4 , 
27 8 , 
2 8 , 
6 1 1 , 2 
36 1 2 , 
6? 8 , 
5 7 , 2 
9 , 6 
4 5 , 6 
2 6 , 4 
6 7 , 2 
l 9 , 6 
9 1 2 , 
47 1 2 , 
26 6 , 4 
107 1 2 , 
5 1 2 , 
16 1 2 , 
12 8 , 
57 7 , 2 
59 3 , 2 
6 1 1 , 2 
65 9 , 6 
4 8 , 
113 5 , 6 
7 6 , 4 
73 8 , 
9 , 6 
1 2 , 
1 0 , 4 
31 1 0 , 4 
9 8 , 
8 , 8 
3 a . 12 8 , 8 
2 6 , 4 
53 1 1 , 2 
27 9 , 6 
22 8 , 
1 9 6 1 1 , 2 
2 1 1 , 2 
9 . 6 
2 9 , 6 
51 1 0 , 4 
58 7 , 2 
21 4 , 6 
2 8 , 
1 1 4 1 0 , 2 
72 8 , 8 
65 1 2 , 
1 0 , 4 
28 8 , 8 
1 1 2 , 
1 8 , 
18 1 2 , 
4 8 , 8 
160 9 , 6 
0 , 
3 9 7 4 , 8 
93 a . 
2 6 0 1 2 , 
9 1 2 , 
57 1 3 , 4 
l a 1 2 , 4 
145 1 2 , 
U 1 1 , 2 
11 6 , 4 
71 1 0 , 4 
15 8 , 
6 1 1 , 2 
10 8 , 8 
31 9 , 6 
12 1 1 , 2 
5 8 , 
58 4 , 8 
17 8 , 
8 9 , 6 
86 3 , 2 
0 , 
0 , 
0 , 
151 1 0 , 
61 9 , 6 
0 , 
55 * , 
l 5 , 6 
101 1 2 , 
164 7 , 2 17 1 1 , 2 
712 8 , 6 
1 5 , 6 
58 1 4 , 2 
118 9 , 6 
10 8 , 5 6 , 4 
15 6 , 4 
2 1 0 , 4 
8 , 8 
1 8 , 
1 3 , 2 
17 9 , 6 
2 1 7 , 5 
0 , 
Utsptung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduit! 
I M I 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
CLASSE 1 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 3 
7 2 9 0 1 3 8 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 1 9 9 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 7 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 * 3 8 
7 2 9 0 * 6 0 
7 2 9 0 * 8 0 
7 2 9 0 * 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 8 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 3 8 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 8 5 9 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 2 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 7 
7 2 9 1 1 1 8 
7 2 9 1 1 3 0 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 8 2 
7 2 9 1 1 8 5 
7 2 9 1 1 9 3 
7 2 9 1 1 9 7 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 1 8 
7 2 9 1 3 2 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 3 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 29 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 8 
7 2 9 1 * 1 1 
7 2 9 1 * 1 7 
7 2 9 1 * 2 1 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 * 4 7 
7 2 9 1 * 4 9 
7 2 9 1 4 5 3 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
7 3 7 
I 
2 6 4 9 6 
8 2 3 
3 32 
2 1 
5 1 0 0 3 
3 5 0 0 
4 0 1 7 
4 4 5 
62 
3 1 5 5 
155 
190 
9 2 0 8 
6 9 7 0 
2 2 9 1 
1 6 1 
8 1 0 7 
6 2 3 1 
1 1 6 0 
1322 
2 2 6 
1096 
153 
2 9 1 
1 1 7 9 5 
1 1 1 6 
2 
6 7 9 
1 4 7 
4 0 6 2 
2 
4 1 3 7 
1 2 1 0 4 
102 
5 6 2 
4 6 3 
369 
7 2 7 
3 5 3 
19 
4 2 9 
5 9 7 6 
4 1 6 2 
36 
4 7 8 6 
1960 
1 1 6 3 
2 
1 4 4 
6 4 8 1 
73 
2 1 1 5 
1 6 2 1 
7 1 8 
42 
1 8 9 
2 9 0 
2 1 4 
9 2 
2 29 
1928 
3 1 1 9 
2 2 5 
3 5 4 
1422 
2 4 5 5 
2 8 2 1 
190 
1 9 4 0 
46 
5 
6 
1 9 7 1 
16 
6 
1666 
7 2 7 
4 3 4 1 
1 9 3 9 
129 
5 3 6 
3 0 3 
3 4 7 9 
127 
3 
1 5 7 
6 3 1 6 
36 
23 
8 9 2 
1731 
172 
8 6 3 
1263 
1 3 0 
1 1 3 4 
7 6 7 
1 6 4 0 
4 
43 
2 5 4 
6 5 3 5 
1227 
20 
3 5 2 2 
4 7 1 
2 
6 
5 0 0 
1050 
9 2 8 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
£ 7 
■g 4j 
— c 
ΐό Ο 
To δ 
3 2 
■5 ï 
­C 0 õ Cl M 
30 1 2 , 8 
1 7 , 5 
0 , 
79 9 , 6 
37 1 1 , 2 
3 1 6 , 
0 , 
2 2 4 6 , 4 
3 2 1 8 , 
0 , ' 
7 1 2 , 
3 2 8 1 0 , 4 
22 1 4 , 4 
27 1 4 , 4 
1 1 7 9 1 2 , 8 
1 0 5 9 1 5 , 2 
4 2 2 1 8 , 4 
28 1 7 , 5 
1 1 0 3 1 3 , 6 
8 5 4 1 3 , 6 
167 1 4 , 4 
169 1 2 , 8 
18 8 , 
140 1 2 , 8 
17 1 1 , 2 
37 1 2 , 8 
1698 1 4 , 4 
158 1 2 , 
6 , 4 
76 1 1 , 2 
56 1 6 , 
6 4 2 1 5 , 8 
1 1 , 2 
4 9 6 1 2 , 
1985 1 6 , 4 
11 1 1 , 2 
8 1 1 4 , 4 
74 1 6 , 
32 β , β 
8 1 1 1 , 2 
45 1 2 , 8 
2 1 0 , 4 
58 1 3 , 6 
1 9 1 3 , 2 
100 2 , 4 
5 1 4 , 4 
6 5 1 1 3 , 6 
2 6 7 1 3 , 6 
167 1 4 , 4 
1 3 , 6 
14 9 , 6 
7 7 8 1 2 , 
11 1 4 , 4 
2 5 4 1 2 , 
2 3 3 1 4 , 4 
103 1 4 , 4 
6 1 4 , 4 
33 1 7 , 5 
39 1 3 , 6 
29 1 3 , 6 
10 1 0 , 4 
31 1 3 , 6 
2 4 7 1 2 , 8 
4 9 9 1 6 , 
25 1 1 , 2 
54 1 5 , 2 
1 7 1 1 2 , 
2 7 5 1 1 , 2 
4 4 6 1 5 , 8 
2 0 1 0 , 4 
2 7 9 1 4 , 4 
7 1 4 , 4 
I 1 9 , 2 
I 1 5 , 2 
2 5 2 1 2 , 8 
2 1 1 , 2 
1 1 4 , 4 
2 1 3 1 2 , θ 1 
93 1 2 , 8 
6 9 5 1.6, 
2 3 3 1 2 , 
18 1 3 , 6 
77 1 4 , 4 
39 1 2 , 8 
3 9 0 1 1 , 2 
12 9 , 6 
8 , 8 
20 1 2 , 8 
7 5 6 1 2 , 
4 1 1 , 2 
4 1 3 , 6 
128 1 4 , 4 
194 1 1 , 2 
25 1 4 , 4 
124 1 4 , 4 
172 1 3 , 6 
15 1 1 , 2 
145 1 2 , 8 
117 1 5 , 2 
2 7 6 1 6 , 8 
8 , 
7 1 5 , 2 
35 1 3 , 6 
1 0 4 6 1 6 , 
187 1 5 , 2 
2 1 0 , 4 
4 7 9 1 3 , 6 
75 1 6 , 
1 4 , 4 
1 1 8 , 4 
44 8 , 8 
126 1 2 , 
97 1 0 , 4 
Uispiung Origine 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
v A 
GZT­Schluss 
Code 7DC 
CLASSE I 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
T 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 3 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 * 7 3 
7 2 9 1 * 7 4 
> 7 2 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 8 6 
7 2 9 1 * 9 1 
7 2 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 0 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 3 
7 2 9 1 6 2 9 
\ 7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
J 7 2 9 1 6 3 6 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 * 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
' 7 2 9 1 6 6 1 
t 7 2 9 1 6 6 3 
I 7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 6 1 
I 7 2 9 1 6 8 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 8 2 0 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 5 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
1 7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 Π 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 5 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 5 1 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 1 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 5 2 3 3 9 
7 2 5 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 3 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 7 3 8 0 
7 2 5 2 3 9 0 
7 2 5 2 4 1 0 
7 2 5 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 3 
7 2 5 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 1 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 5 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 5 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 7 
7 2 9 2 6 3 8 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2S28C 
7 2 9 2 9 0 0 
7 ¿ 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 1 0 
Wane 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
31 
135 
104 
48 
5 2 4 
4 6 8 6 
9 2 8 3 
4 
6 
23 
2 9 6 
6 3 4 
2 6 4 5 
3 3 2 
1 0 4 6 
98 
4 0 2 
3 7 9 0 
3 5 3 
1 3 5 3 
2 86 
4 3 3 7 
2 3 3 
2 3 2 0 
2 9 0 
2 7 3 
1 8 9 7 
7 1 8 0 
4 4 5 
6 3 3 
3 0 5 
3 3 8 2 
1 
3 1 1 
77 
3 1 5 
6 7 8 
2 1 7 5 
2 2 0 
64 
25 
57 
1 0 0 
2 6 2 
1 1 3 
5 9 3 
53 
46 
112 
6 9 0 4 
2 
2 0 
9 1 9 
9 3 7 6 
9 7 6 
84 
133 
25 
1 8 4 3 
5 5 4 6 
2 2 8 
3 6 3 4 
1 5 1 
2 4 2 5 
26S8 
2 1 1 1 4 
3 9 8 2 
2 9 2 
5 1 3 
3 2 1 6 
1 
8 0 3 
2 7 1 
4 
2 7 2 
16 
4 7 8 
6 2 0 7 
3 7 6 
5 6 0 8 
1 9 1 
5 9 9 0 
111 
1 9 2 7 
5 0 7 
4 6 2 1 
6 
2 3 7 
2 9 7 
7 2 3 8 
2 2 9 4 6 
2 1 2 7 
1 5 6 2 
10 
9 2 1 3 
3 
3 0 2 9 
2 1 4 
15 
2 7 7 7 
6 1 
1 3 5 4 7 
5 0 8 
1364 
76 
11 
8 
5 2 0 5 
1 0 2 8 4 
2 4 1 5 
1124 
9 3 5 7 
1 1 8 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
c y 
Ό § 
^ s 
I ! ο δ C3 Q 
3 6 , 8 
17 1 2 , 8 
10 9 , 6 
5 1 0 , 4 
63 1 2 , 
600 1 2 , 8 
1 2 6 2 1 3 , 6 
1 0 , 4 
1 1 2 , β 
2 9 , 6 
38 1 2 , 8 
61 9 , 6 
317 1 2 , 
45 1 3 , 6 
1*2 1 3 , 6 
1 * 1 4 , 4 
6 1 1 5 , 2 
485 1 2 , β 
5 * 1 5 , 2 
1 8 * 1 3 , 6 
3 * 1 2 , 
4 1 6 9 , 6 
3 0 1 2 , 8 
2 4 1 1 0 , 4 
32 1 1 , 2 
39 1 4 , 4 
2 1 2 1 1 , 2 
1 0 3 4 1 4 , 4 
6 1 1 3 , 6 
76 1 2 , 
44 1 4 , * 
5 1 4 1 5 , 2 
5 . 6 
50 1 6 , 
14 1 8 , 4 
50 1 6 , 
71 1 0 , 4 
2 6 1 1 2 , 
32 1 4 , 4 
11 1 6 , 8 
4 1 5 , 2 
10 1 7 , 6 
14 1 4 , 4 
47 1 6 , 8 
16 1 4 , 4 
76 1 2 , 6 
6 1 1 , 2 
7 1 3 , 6 
16 1 4 , 4 
9 3 9 1 3 , 6 
1 0 , * 
3 1 6 , 
125 1 3 , 6 
1 2 7 5 1 3 , 6 
141 1 4 , 4 
10 1 2 , 
18 1 3 , 6 
3 1 2 , 
2 0 6 1 1 , 2 
754 1 3 , 6 
33 1 4 , 4 
4 9 4 1 3 , 6 
19 1 2 , 8 
2 1 3 8 , 8 
3 0 1 1 1 , 2 
2 7 0 3 1 2 , 8 
382 9 , 6 
30 1 0 , 4 
66 1 2 , 8 
4 1 2 1 2 , 8 
6 , 4 
103 1 2 , 6 
33 1 2 , 
6 , 4 
35 1 2 , 8 
2 1 1 , 2 
6 1 1 2 , 6 
1 0 5 0 1 2 , 8 
4 2 1 1 , 2 
718 1 2 , 8 
21 1 1 , 2 
7 6 7 1 2 , 8 
16 1 4 , 4 
2 4 7 1 2 , 8 
65 1 2 , 8 
4 8 1 1 0 , 4 
1 1 2 , 
45 1 9 , 
33 1 1 , 2 
9 8 4 1 3 , 6 
3 1 2 1 1 3 , 6 
187 8 , 8 
2 1 2 1 3 , 6 
1 1 1 , 2 
1327 1 4 , 4 
9 , 6 
3 6 3 1 2 , 
38 1 7 , 6 
2 1 5 , 2 
37B 1 3 , 6 
7 1 2 , 
1 8 4 2 1 3 , 6 
6 1 1 2 , 
186 1 3 , 6 
11 1 4 , 4 
2 1 4 , 4 
1 8 , 8 
708 1 3 , 6 
1563 1 5 , 2 
309 1 2 , 8 
153 1 3 , 6 
1 2 7 3 1 3 , 6 
13 1 1 , 2 
3 S 
It 
en "g 
= Cj 
O 
386 
Jahr - 1973- Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-O//g/ne 
Warenkalegone 
Cat de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
V' 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
2 9 1 1 9 0 
7 9 3 7 0 0 
7 9 3 3 0 0 
2 9 1 4 1 0 
2 9 3 4 9 0 2 9 3 5 1 9 
7 9 1 5 1 5 
2 9 1 5 1 7 2 9 3 5 7 5 
2 9 3 5 7 7 
2 9 3 5 3 1 
2 9 1 5 1 5 
2 9 3 5 4 1 
2 9 3 5 4 5 
2 9 3 5 5 1 
2 9 1 5 5 5 
2 9 1 5 6 0 
7 9 1 5 7 1 
2 9 3 5 7 6 
7 9 3 5 8 5 
2 9 3 5 9 2 
2 9 3 5 9 8 
2 9 1 6 1 0 
2 9 1 7 1 0 
2 9 1 8 1 1 293871 
2 9 1 8 1 0 
2 9 3 8 4 0 
2 9 3 8 5 0 
2 9 1 8 6 0 
2 9 3 8 7 1 
7 9 3 3 7 9 
2 9 3 8 3 0 
2 9 3 9 1 0 
2 9 3 9 1 1 
2 9 3 9 5 1 
2 9 3 9 5 9 
2 9 1 9 7 1 
2 9 1 9 7 9 
7 9 3 9 9 ] 
2 9 4 0 9 0 
2 9 4 1 1 0 
2 9 4 1 1 0 294150 
2 9 4 1 = 0 
2 9 4 2 1 1 
2 9 4 2 1 9 
2 9 4 2 2 1 
2 9 4 2 7 9 
2 9 4 2 3 0 
2 9 * 2 4 1 2 9 * 2 5 1 
2 9 * 2 5 5 
2 9 4 2 6 4 
2 9 4 2 70 
2 9 * 2 3 0 
2 9 * 3 5 0 
2 9 4 1 9 0 
2 9 4 4 1 0 2 9 4 4 5 0 
2 9 4 4 8 0 
2 9 4 5 0 0 
1 0 0 1 1 0 
1 0 0 1 1 0 
3 0 0 1 9 0 
1 0 0 2 1 0 
3 0 0 2 4 0 
1 0 0 2 9 0 100311 
3 0 0 1 1 ? 
3 0 0 3 1 7 
3 0 0 1 7 0 
3 0 0 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 
1 0 0 1 1 5 
3 0 0 4 0 0 
1 0 0 5 0 0 310100 3 1 0 2 1 9 3 1 0 7 1 5 
3 1 0 7 9 5 
3 1 0 3 1 5 
3 1 0 1 1 8 3 1 0 4 1 9 
3 1 0 4 1 0 
3 1 0 5 9 5 
3 1 0 5 1 2 3 1 0 5 1 4 3 1 0 5 1 6 3 1 0 5 i e 3 1 0 5 2 3 
3 1 0 5 7 5 310541 310545 
1 1 0 5 5 0 320119 320119 
1 2 0 1 9 9 
1 2 0 1 9 9 
3 7 0 2 9 0 320390 370411 3 2 0 4 1 3 
3 7 0 4 1 9 
3 2 0 4 1 9 
3 2 0 5 1 9 
3 7 0 5 7 9 
3 2 0 5 3 0 
3 2 0 1 4 9 
1 7 0 5 5 9 
3 2 0 6 1 1 3 7 0 7 1 0 3 2 0 7 7 0 
1 6 4 9 9 
2 1 4 
3 3 ? 
10 
9 0 8 5 
6 1 1 
37? 
1 2 5 
1 8 1 9 
1 8 9 
6 7 1 149 570 745 457 
89 
776 
8 
1 3 9 
5 3 5 26803 
1 8 3 6 1 3 74321 82 7402 
4 * 9 9 11707 
* 3 8 
2 7 3 3 10612 
9 0 
92 
1 1 6 8 
10 
1 0 2 7 
28 
7 2 2 3 
* 8 2 
2 4 9 9 B 
3 6 0 6 
3 9 5 3 
1 7 6 3 
2 9 5 
2 9 1 1 
3 * 0 7 
50 
1 * 3 6 
2 
2 3 0 
22 57 44 
3 6 7 146 17 
6 5 4 73 
4 
1 5 7 1 
2 1 * 5 6 
2 6 7 110778 
9 1 7 
305 
4 0 
1 6 8 4 3 13844 218 914 1002 
1 8 0 4 125 3 70 75 
5 6 0 
10 70 
6 3 4 0 1 
8 3 5 5 
9 749 
902 1 
7 8 3 
1 1 3 3 8 
5 6 8 1 
8 4 1 
7 4 4 2 1 10573 
2 7 6 2 3 
12 18 13 1 l 150 70 780 3002 
83 
57 
146 113 884 2 1 
783 
2 8 1 
1 1 2 7 5 4 
6 2 6 7 1 145 
1 0 6 3 2 1 623 
16 
6 
2 3 7 6 
29 
45 
2 
1 1 0 8 
69 51 14 147 18 75 20 59 
110 
66 
9 112 1 20 77 2251 
1 9 0 9 6 
2 7 2 4 11 171 202 
6 7 9 
63 
262 
966 
5 10 137 1 131 ? 
767 
42 
zaoo 
404 931 169 26 419 382 5 195 
22 2 
4 47 
12 2 5500 1 315 
1605 28 8 362 147 74 3 1482 
1329 10 102 703 738 14 6 792 
133 188 7114 936 1170 
100 1067 
273 
698 1493 
1 
1 1 
12 2 75 
770 
5 I? 9 71 
14,4 
13,6 
13,6 16, 14,4 11.2 13.6 
11.2 
3, 9,6 11,2 13,6 10,4 17,5 14,4 9,6 14,4 
8, 14,4 14,4 8,4 10,4 11,2 13,6 7,1 4,5 5,8 14,4 9,6 
9,1 5,6 11,2 11,7 13,6 12,8 8,8 12, 8,β II,? 11,2 10,4 9,6 8,8 14,4 11,2 10,4 13,6 7,2 9,6 10,4 
0, 
3, 12,8 8, 13,6 8,4 15, 20, 16,8 10,4 8, 16, β, 6,4 8,8 9,6 13,6 11,2 20,3 13,2 11,2 7,8 23,8 17,6 10,4 11,2 12, 
0, 0, 12,8 
8, 4,8 0, 0, 2,4 
44 
6,6 
0, 4,8 5,6 
73 13275 10, 877 14, 192 16,8 1010 9,5 8,4 87 14, 7,2 7,2 1 
Waienkategone 
Cat de Piodu.ls 
GZT Schluss 
Code· 7DC 
YV 
320730 320740 320755 320765 320771 320779 320780 320790 320810 320B30 320850 320870 320910 320960 320980 320990 321000 321100 321200 321310 321330 321390 330111 330121 330128 330131 330119 330150 330200 330300 330400 330500 330610 330690 340100 340200 340310 340390 340*00 340500 340600 340700 350111 350115 350Π9 350130 350190 350211 350221 350229 350240 350250 350310 350390 350400 350611 350613 350615 350630 360110 360190 360200 360300 360400 360510 360590 360600 3 60 700 360800 370100 370200 370300 370411 370415 370490 370510 370590 370600 370710 370710 370751 370753 370755 370757 370800 380111 380119 380130 380200 380310 3B0190 380400 380510 180590 180600 380710 380791 380799 380810 380810 180890 380910 380950 380980 381000 181110 381130 381190 381219 381230 381310 381391 381399 
I 000 RE/UC 
7a/euis 
Zollemag 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
43 
68 86 764 1049 4 40 30 2935 4266 1356 1392 1942 1422 1003 35326 
4863 594 1252 215 9919 688 4466 3693 3633 184 16056 417 478 416 862 
48 37496 136 158 25714 3*70 33299 
3150 5860 98 30 6387 3810 *76 1 
5166 788 70 1*4 1294 1483 129 214 13 65 4167 4067 55 198 1575 
2400 5 1184 34 73 261 1O80 21 
4695 1450 264 702 33704 75635 34153 72 30 174 782 7360 94 1245 9 2316 1926 5296 51 13838 73 2658 
411 155 1125 5575 6 6693 1513 4364 3110 1852 1138 37966 34 8179 204 6 19 2 39 4 395 70592 3 6 26 281 1385 1614 1250 
4 
661 67 143 
411 376 341 163 141 111 
68 
128 42 39 
545 76 180 24 714 63 500 473 400 6 
50 
31 23 55 
3 3O00 13 20 2880 416 3996 202 375 766 613 493 50 
256 
110 9 14 
148 13 
21 2 5 
500 325 5 30 202 365 
104 441 
21 207 2 526 
162 25 107 4564 9681 49*7 
31 
589 
1 
81 156 503 4 
1328 5 12? 
23 9 117 491 
81 314 174 74 
55 1898 2 573 5 1 
1 11 
25 6777 337 
31 155 50 90 
9,6 9,6 
8,8 13,6 0, 11,2 12,8 
8, 12, 10,4 8, 4,8 12,6 12, 11,2 12,8 14,4 11,2 7,2 12, 11,2 12,8 11, 
3,2 0, 12, 6,4 5,6 6,4 7,2 8, 9,6 12,8 11,2 12, 12, 6,4 6,4 8, 9,6 12,8 10,4 
2, 5, 14, 13, 10, 0, 10, 10, 10, 12, 6, 12, 
15,2 12,8 15,2 6,4 
8,8 12,8 9,6 19,2 10,4 11,2 11,2 9,6 15,2 13,6 12,8 14,4 
0, 8,5 0, 4, a, o, 0, 10,2 3,5 8, 1 9,5 7,2 9,6 6, 4 4,6 5,6 5,6 10,4 8,8 3,7 0, 5,6 7,2 4, 4, 4, 8 1, 4,8 6,4 2.4 12,6 6,4 6,4 7,7 6,4 9,6 6,8 11.2 11.2 5,6 7,2 
Watenkategoi. 
Cat de Produit 
GZT Schluss 
Code TOC 
Weite 
1 OOO RE.UC 
Zollemag 
I 000 RE/UC 
Peiceptions 
381*10 381*31 381*33 381437 361439 361500 381600 381700 381800 361910 381921 381923 381927 381936 381941 381943 381945 381950 381955 381960 381965 381970 381975 381977 381981 381983 381985 381987 381990 390105 390107 390121 350129 390131 350139 390140 350160 390170 390180 390195 390205 390207 390215 390218 390222 390226 390235 390238 390241 350249 390251 390259 390268 390271 390275 390281 390291 390294 390296 390298 390305 390311 390313 390315 390317 390321 390323 390325 390327 390329 390331 390333 390334 390336 390337 390339 390341 390343 390344 390346 390347 390349 350351 390353 390355 390357 390359 390360 390400 3S0510 3S0590 350610 350690 390710 390730 390750 350770 390775 390790 400100 400220 400250 400295 400300 400400 400510 400530 400590 400610 400690 400710 400720 400811 
4624 
26230 1Θ56 9510 4050 966 2545 575 
1337 62 309 
61 2 50 3379 270 
2531 18056 159 4181 18230 22 344 636 
1026 2249 252 586 4616 103167 268 
1965 7623 3569 11083 3294 36645 16831 
7*0* 11292 
*4029 2053 4030 13372 14391 3501 1614 10012 1568 24641 2037 7123 40612 
5246 7981 5774 11974 14242 231 4*491 
4755 1668 1879 15416 4776 10 4 
644 4 430 108 
5741 196 314 1755 
334 509 2217 
1000 462 1478 184 
324 2416 12252 1 405 
63 1640 
2062 137 3 601 4362 7764 1212 234 344 
128 2013 112433 3292 24 786 1Π007 
394 1351 2206 247 3430 1130 1845 
1384 45 1932 
731 
209B 193 1 122 454 100 183 69 
110 3 12 
1 22 
311 19 
2β3 2022 15 334 163 2 28 76 
49 768 3? 71 433 14866 32 204 911 457 1330 448 5 863 2962 
1303 1967 
6340 296 419 2140 2648 504 334 1642 2 89 3943 375 1140 7473 
797 958 970 1628 2 393 28 7*74 
875 173 331 2837 573 1 1 
62 
58 12 
873 24 33 267 
37 61 248 
96 1? 169 16 
36 290 1862 
12 
13 144 
161 1? 403 314 1242 223 2a 39 
14 161 19788 
I 39 
4 
66 14 137 79 101 
138 4 174 
15,8 1 
6, l 10,4 1 Π , 6 1 11,2 1 10,4 1 7,2 1 12, 1 
11,2 1 5,6 1 4, 1 
8, 1 a , a ι 10,4 1 7,2 1 
11,2 1 11,2 1 9,6 1 8, 1 3,2 1 7,2 1 6, 1 12, 1 
4,8 1 12,6 1 12,8 1 12,8 1 9, 4 14,4 1 12, l 
10,4 1 12, 1 12,8 1 12, 1 13,6 1 16, 1 17,6 1 
17,6 1 17,6 1 
14,4 1 14,4 1 10,4 1 16, 1 18,4 1 14,4 1 16,4 I 16,4 1 16,4 1 16, 1 16,4 1 16, 1 18,* 1 
15,2 1 12, 1 16,8 1 13,6 1 16,8 1 12, 1 16,6 1 
16,4 1 10,4 1 17,6 1 16,4 1 12, 1 10,4 1 16, 1 
9,6 1 12, 1 13,6 1 11,2 1 
15,2 1 12, 1 10,4 1 15.2 1 
11,2 : 13,6 1 11,2 1 
9,6 1 11,2 1 12,8 1 6,6 1 
11,2 1 12, 1 15,2 1 12,6 1 12,8 1 
16, 1 a , a ι 8, 1 6,6 1 11,2 l 7,2 1 16, 1 16,4 1 12, 1 11,2 1 
11,2 1 8, 1 17,6 1 0, 1 4, 1 5, 1 0, 1 
1, 1 0, 1 3, 1 5,5 1 4, 1 7, 1 5,5 1 
10, 1 B, 1 9, 1 
387 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jah r -1973- Année 
Ursprung Origine 
\ 
Waienkategone 
C 
n 
1 de Ptoduits 
t 
GZT-Schlüss 
Code 7 0 C 
CLASSF 1 
7 400319 
7 400820 
7 400999 
7 401991 
7 491119 
7 401199 
7 401799 
7 401119 
7 4 0 Π 1 9 
7 401419 
7 401490 
7 491119 
7 401579 
7 401699 
7 410199 
7 419795 
7 410799 
7 410319 
7 410191 
7 410199 
7 410419 
7 410491 
7 410499 
7 410119 
7 410119 
7 410589 
7 410690 
7 410709 
7 410391 
7 410999 
7 411991 
7 470110 
7 420711 
7 420799 
7 470119 
7 470171 
7 470375 
7 470379 
7 420319 
7 420419 
7 470431 
7 470599 
7 479691 
7 410199 
7 430719 
7 410779 
7 410371 
7 430199 
7 410499 
7 440101 
7 440701 
7 44037 1 
7 440151 
7 440411 
7 440575 
7 440511 
7 440559 
7 440619 
7 440711 
7 441799 
7 440899 
7 440919 
7 440999 
7 441091 
7 441lil 
7 441701 
7 441119 
7 441419 
7 441499 
7 441611 
7 441611 
7 441711 
7 441811 
7 441911 
7 447009 
7 4 4 7 Π 9 
7 447199 
7 442719 
7 447119 
7 442399 
7 447419 
7 447619 
7 447599 
7 442619 
7 442711 
7 447319 
7 447311 
7 447899 
7 450199 
7 450799 
7 450199 
7 450410 
7 450499 
7 4601 19 
7 460139 
7 4607 11 
7 460779 
7 460791 
7 46079? 
7 460795 
7 460799 
7 460199 
7 470195 
7 4 701 19 
7 470111 
7 1.70711 
7 470215 
7 470711 
7 4 7077 9 
7 4 3 0 1 9 ) 
7 430115 
7 430117 
7 4801-Ί 
Weile 
1 000 R E / U C 
Valeuis 
3824 
2773 
16911 
1 1638 
7104 
114386 
1119 
19181 
601 
794 
4146? 
91 
158 
161 
115971 
42 
20964 
10? 
1741 
1 H171 
67 
1024 
7994 
101 
1 749 
70748 
1723 
33 
58? 
119? 
74 
1638 
4919 
11138 
49720 
479 
440 
1497 
1514 
150 
1004 
1731 
3265 
711526 
91776 
941 
79 
68391 
376 
19908 
991 
1036 
37477 
4145 
1111 
5081 
369119 
2 
15 
743 
7 
1270 
101 
149 
54 
69 
22116 
87 3 
19773 
61676 
52 
1270 
3955 
79? 
159 
?2l 
670 
727 
1541 
44311 
5615 
211 
409 
96 
9470 
476 
730 
11771 
7B76 
1765 
79308 
485 
15 54 
77 
110 
180 
71 
172 
679 
577 
79 
6018 
61 556 
319911 
6607 
13797 
6126 
776 
1.701 
197277 
273 
6 84 
140750 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
613 
1 66 
1 l 34 
1 164 
110 
1 0795 
312 
"10 
60 
64 
7603 
4 
77 
1677 
1 1? 
909 
36 
400 
70 
914 
36 
2 
29 
4 
1 1? 
741 
1194 
1718 
6? 
4 3 
137 
1 14 
18 
50 
171 
196 
4197 
6 
6457 
79 
64 
33 
508 
1 
7 
4 
4 
3 
1 
1 106 
715! 
3771 
1 
51 
1075 
59 
77 
77 
6? 
1? 
35 
3137 
421 
15 
71 
8 
659 
17 
4 7 
929 
7 36 
101 
4769 
53 
HR') 
7 
9 
4 
34 
77 
1? 
8 
60? 
74979 
12 
13309 
19 
21 49390 
s ë 
■Ç ­Q 
f I « o 
õ o 
13 Q 
■= 2 
Έ ^ 
7, t 
6, 1 
7, I 
10, 1 
7,5 1 
9, 1 
10, ι 
3 , 1 
10, ι 8, I 
6, 1 
4, 1 
0, ι 7,5 1 
0, 1 
0, 1 
8, 1 
0, ι 3, 1 
5, 1 
0, 1 
3,5 1 
5, 1 
0, 1 
4, Ι 
4,5 Ι 
5, Ι 
5, 1 
1, 1 
0, ι 
5, 1 
9, 1 
15, 1 
7,5 Ι 
8, 1 
13, 1 
Π , 1 10,5 Ι 
7,5 1 
5, 1 
3, 1 
7, 1 
6, L 
0, ι 4,5 Ι 
0, 4 
7, 1 
9,6 1 
9, 1 
0, L 
6,5 1 
3, 1 
9, Ι 
0, 1 
0, ι 
I O , L 
0, ι 3, 1 
5, Ι 
1, Ι 
3,1 Ι 
0, 4 
4, Ι 
3, 1 
6, 1 
5, Ι 
5, Ι 
0, 4 
7, Ι 
13, 1 
5, '1 
4, 1 
12, Ι 
7,5 Ι 
7,5 1 
12, Ι 
10, 1 
5,5 1 
5,5 Ι 
7, Ι 
7,5 Ι 
6,5 1 
6, 1 
8, 1 
7, 1 
3,5 Ι 
6,5 1 
7, 1 
3, Ι 
8, L 
16, Ι 
Π , 4 
1 6, Ι 
0, ι 6,5 1 
5, 1 
1,1 1 
6, Ι 
1,1 1 
1,1 1 
9,5 1 
10, ι 
0 , 1 
1 , 1 
0, ι 
ο, ι 
9 , 1 
1,1 1 
0, ι 
7 , Ι 
7 , 1 
1 , 1 
1 ? , 1 
U r sprung - O/9/ne 
Waienkategone 
Cat de Pfodoits 
Ιι f 
GZT-Schlüss 
Code 7DC 
CLASSE 1 
7 480135 
7 480190 
7 460700 
7 480300 
7 480400 
7 430510 
7 430190 
7 480600 
7 430730 
7 430780 
7 480800 
7 480900 
7 431000 
7 481100 
7 431200 
7 481300 
7 431400 
7 431501 
7 481199 
7 481600 
7 481700 
7 481800 
7 481900 
7 482000 
7 482110 
7 432199 
7 490100 
7 490200 
7 490300 
7 490400 
7 490510 
7 490590 
7 490600 
7 490710 
7 490720 
7 490791 
7 490799 
7 490800 
7 490900 
7 491000 
7 491110 
7 491190 
7 500100 
7 500200 
7 500300 
7 500400 
7 500500 
7 500600 
7 500710 
7 500790 
7 500800 
7 500910 
7 500920 
7 500991 
7 500999 
7 501000 
7 510110 
7 510150 
7 510190 
7 510711 
7 5 10719 
7 510721 
7 510229 
7 510310 
7 510320 
7 510410 
7 510470 
7 570100 
7 570700 
7 530100 
7 530210 
7 530290 
7 530300 
7 530400 
7 530500 
7 530610 
7 530690 
7 530710 
7 530790 
7 530800 
7 530900 
7 531000 
7 531110 
7 531190 
7 531200 
7 531300 
7 540100 
7 540200 
7 540310 
7 540330 
7 540350 
7 540360 
7 540410 
7 540490 
7 540100 
7 550100 
7 550200 
7 550300 
7 550400 
7 510110 
7 150521 
7 550528 
7 510190 
7 550600 
7 550700 
7 510800 
7 550910 
7 510910 
7 550970 
7 550999 
7 560110 
7 560120 
7 560210 
1 000 R E / U C 
Valeuis 
519 
224396 
141 
6597 
3606 
636 
13592 
110 
4 
163753 
384 
30370 
1161 
20673 
198 
5522 
2361 
5387 
33930 
13972 
104 
6097 
3553 
446 
301 
33957 
115163 
21905 
867 
354 
628 
3175 
4207 
156 
2344 
7 69 
260 
6086 
4052 
2619 
232 
34238 
1203 
913 
1124 
641 
1495 
12 
104 
112 
74 
462 
58 
361 
5094 
56 
70933 
347 
13921 
5503 
4940 
140 
675 
547 
16 
24991 
14385 
1539 
175 
576333 
11 
16584 
11052 
650 
38146 
3478 
170 
5801 
733 
8722 
75 
5895 
42644 
5373 
129 
21 
5 30 
19 
153 
3150 
283 
278 
108 
90 
3776 
701970 
10514 
8101 
139 
755 
2088 
434 
114685 
1154 
764 
711 
6949 
101791 
137 
7311 
61661 
33189 
26879 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
28 
26928 
11 
618 
469 
89 
1767 
14 
19651 
50 
3341 
87 
2687 
28 
663 
3 74 
350 
4072 
2096 
15 
9 11 
49 7 
62 
20 
4754 
113 
41 
5 
20 
487 
446 
249 
308 1 
12 
46 
45 
52 
10 
6 
3 
55 
1 
11 
662 
5 
6384 
9 
1531 
496 
474 
6 
34 
1? 
1 
3749 
2153 
108 
15 
1144 
174 
10 
7 90 
79 
3 4 9 
l 
643 
5544 
967 
10 
? 
14 
701 
14 
19 
1 1 
8 
191 
2 
60 
S3 
26 
8028 
16? 
69 
11 1 
90 3 
14251 
75 
1172 
5510 
2611 
2780 
1 = 
Ì. ΐ 
I i Sí α 
"õ 3 
_ 
3 2 
ζζ Ό 
— Ο 
"5 το 
1, 
12, 
7,5 
13, 
13, 
14, 
13, 
13, 
10, 
12, 
13, 
11, 
7,5 
13, 
14, 
12, 
15, 
6,5 
12, 
15, 
14, 
15, 
14, 
14, 
6,5 
14, 
0, 
0, 
13, 
0, 
6,5 
0, 
0, 
3, 
0, 
0, 
7,5 
Β, 
11, 
9,5 
0, 
9, 
1, 
5, 
0, 
7, 
3, 5 
2,5 
10, 
5, 
3,5 
12, 
8, 
14, 
13, 
8,5 
9, 
2,5 
11, 
9, 
10,5 
4,5 
5, 
9,5 
9, 
13, 
15, 
7, 
8,5 
0, 
1, 5 
0, 
0, 
0, 
3, 
1, 
8, 
5, 
10, 
4, 
4,5 
11, 
13, 
18, 
8, 
8, 
0, 
0, 
9, 
6,5 
5, 
7, 
10, 
8,5 
16, 
0, 
0, 
0, 
1,5 
8, 
4, 
6, 
7, 
12, 
9, 
11, 
13, 
14, 
14, 
11, 
9, 
3, 
6,1 
Utsptung- Ongme 
1 
Watenkalegone 
Cal. de Ptoduits 
t \ 1 1 
GZT.Schluss 
Code 70C 
CLASSE 1 
7 560220 
7 160310 
7 160320 
7 160410 
7 160420 
7 560510 
7 560190 
7 560600 
7 560701 
7 560730 
7 560790 
7 570100 
7 57C200 
7 57C300 
7 570400 
7 570511 
7 570519 
7 570520 
7 570600 
7 570710 
7 570790 
7 570800 
7 570900 
7 571020 
7 571030 
7 171050 
7 571090 
7 571100 
7 571200 
7 580110 
7 560120 
7 160190 
7 180704 
7 580260 
7 560290 
7 580300 
7 580400 
7 580511 
7 580516 
7 560517 
7 580580 
7 580590 
7 580600 
7 580731 
7 560799 
7 580810 
7 580620 
7 580910 
7 580921 
7 560925 
7 581021 
7 561029 
7 581040 
7 581099 
7 590107 
7 590109 
7 590111 
7 590121 
7 590129 
7 550210 
7 590290 
7 590300 
7 590400 
7 590511 
7 590519 
7 590591 
7 590599 
7 550600 
. 7 5907CO 
7 590800 
7 590910 
7 150920 
7 191000 
7 591111 
7 591114 
7 591119 
7 591120 
7 5912 00 
7 191300 
7 591400 
7 191500 
7 591600 
7 591710 
7 591721 
7 191729 
7 591740 
7 591730 
7 591790 
7 600110 
7 6G0120 
7 600190 
7 600200 
7 600300 
7 600420 
7 600490 
7 600110 
7 600160 
7 600190 
7 600610 
7 600699 
7 610100 
7 610210 
7 610270 
7 610300 
7 610400 
7 610120 
7 610199 
7 610600 
7 610700 
7 610300 
7 610900 
7 611000 
7 611100 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
12835 
1B923 
4581 
9008 
138 
24101 
13764 
1519 
49 
52564 
15666 
315 
17 
714 
798 
14 
130 
105 
1303 
2 
79 
903 
257 
652 
376 
63 
48 
44 
67 
13366 
635 
500 
17950 
34820 
1719 
488 
12239 
305 
5 
44 
4963 
560 
607 
1331 
4789 
715 
81 
844 
106 
661 
1446 
760 
17878 
7578 
2100 
1812 
4670 
2592 
74 
5279 
333 
31063 
7023 
19 
633 
272 
99 
561 
702 
11288 
1 1 
38 
392 
1169 
100 
3361 
71 
1124 
1152 
614 
1020 
1107 
565 
218 
3158 
5694 
1792 
7304 
14 54 
33201 
5945 
2618 
5323 
222 50 
16610 
4211 
38512 
1412 
1690 
2141 
130617 
3a i 86766 
17468 
7253 
4301 
3480 
5434 
1342 
79 
19981 
865 
3 7 7 
Zollettrag 
1 000 R E / U C 
Peiceptions 
§ c 
- ? 
- E 
S ° 
ο δ 
1027 8, 
1608 8,1 
366 β, 
766 8,5 
14 10, 
2695 Π , 
1376 10, 
213 1 4 , 
7 1 5 , 
8410 16, 
2507 16, 
0, 
0, 
0, 
0, 
1 9, 
θ 6, 
7 7, 
104 8, 
0, 
4 5, 
72 8, 
27 10,5 
130 2 0 , 
71 19, 
9 15, 
11 2 2 , 
4 10, 
6 9, 
1337 1 0 , 
127 2 0 , 
60 12, 
4129 2 3 , 
6964 7 0 , 
180 10,5 
41 8,5 
1836 15, 
37 10,5 
1 10, 
3 7, 
695 14, 
56 1 0 , 
61 1 0 , 
87 6,5 
383 8, 
72 10, 
9 Π , 
110 1 3 , 
11 1 4 , 
76 11,5 
130 9, 
99 1 3 , 
1609 9, 
985 13, 
105 5, 
145 8, 
234 5, 
104 4, 
0, 
607 11,5 
32 9,5 
3726 12, 
913 13, 
2 Π , 
85 13,5 
37 13,1 
9 9,1 
50 9, 
77 11, 
1580 14, 
1 7,5 
3 7, 
31 8, 
76 6,5 
9 9, 
286 8,5 
10 1 4 , 
79 7, 
127 Π , 
52 8,5 
112 Η , 
63 7,5 
45 8, 
9 4, 
205 6,5 
512 9, 
108 6, 
694 9,5 
189 13, 
4316 13, 
832 1 4 , 
524 2 0 , 
757 13, 
3763 17, 
9624 17, 
446 10,5 
15939 1 8 , 
164 1 3 , 
186 Η , 
407 16, 
22212 17, 
40 10,5 
14750 17, 
6370 17, 
94 3 13, 
473 Π , 
487 14, 
869 16, 
141 10,5 
8 10,5 
1698 8,5 
125 14,5 
41 10,5 
ζ 2 I * 
0 ΐ co Q 
Ν 
388 
Jahr - 1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
U i s p i u n g Ongme 
' 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoduits 
t l t 
GZT Sch luss 
Code TOC 
C L A S S F 1 
7 6 2 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 9 1 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 1 2 9 1 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 9 1 1 1 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 1 1 7 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 2 0 1 9 3 
7 6 2 0 1 9 9 
7 6 2 0 4 7 9 
7 6 7 0 4 9 9 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 2 0 5 7 0 
7 6 2 0 1 9 9 
7 6 1 0 1 1 1 
7 6 1 0 1 9 9 
7 6 1 0 7 9 9 
7 6 4 0 1 9 1 
7 6 4 0 2 9 1 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 3 9 9 
7 6 4 0 4 9 9 
7 6 4 0 1 1 9 
7 6 4 0 5 9 9 
7 6 4 0 H 0 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 7 1 9 
7 6 5 0 2 8 1 
7 6 5 0 1 1 1 
7 6 5 0 1 1 9 
7 6 5 0 1 7 1 
7 5 5 0 1 7 9 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 7 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 5 0 6 9 0 
7 6 1 0 7 1 9 
7 6 5 0 7 9 9 
7 6 6 0 1 9 0 
7 6 6 0 7 9 1 
7 6 6 0 1 1 9 
7 6 6 0 1 7 0 
7 6 6 0 1 9 0 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 7 9 
7 6 7 9 1 1 9 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 4 9 0 
7 6 7 9 5 9 9 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 3 0 7 1 5 
7 6 3 0 7 1 9 
7 6 8 0 7 7 1 
7 6 8 9 2 2 9 
7 6 3 0 2 - Ί 
7 6 8 0 7 1 5 
7 6 8 0 2 3 3 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 7 5 0 
7 6 8 0 1 9 0 
7 6 8 9 4 1 1 
7 6 3 0 4 1 9 
7 6 3 0 4 9 0 
7 6 3 0 5 1 9 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 9 9 
7 6 8 9 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 3 0 R 9 0 
7 6 8 0 9 9 9 
7 6 3 1 9 1 9 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 3 1 1 1 0 
7 6 3 1 7 1 9 
7 1 8 1 7 9 9 
7 6 3 1 1 1 1 
7 6 3 1 1 1 ? 
7 6 8 1 1 1 6 
7 6 3 1 1 1 9 
7 6 3 1 1 5 1 
7 6 3 1 1 5 5 
7 6 3 1 4 9 0 
7 6 8 1 1 1 9 
7 6 8 1 1 Ί 
7 6 8 1 1 9 0 
7 6 8 1 6 0 5 
7 6 8 1 6 8 9 
7 6 9 9 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 9 
7 6 9 9 7 9 9 
7 6 9 9 1 1 9 
7 6 9 0 1 7 0 
7 6 9 0 1 9 9 
7 6 9 0 4 1 9 
7 6 9 0 4 9 9 
7 6 9 0 5 1 1 
7 6 9 9 5 9 9 
7 6 9 0 6 1 9 
7 6 9 0 6 9 9 
7 6 9 0 7 7 0 
7 6 9 9 7 1 1 
7 6 9 0 7 9 9 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
2 0 0 
1 0 9 
5 4 9 8 
1 2 3 ? 
7 1 8 7 7 
1 0 0 8 
1 1 1 9 
2 8 2 
1 9 9 
3 0 
5 2 
1 1 4 1 
1 6 8 1 
1 1 9 9 
4 0 
4 3 9 
4 1 3 8 
2 8 0 9 
? 8 4 
3 0 8 3 1 
9 4 5 ? 
3 0 7 5 1 
3 6 9 7 
3 8 3 
7 5 3 3 
7 9 9 
1 0 4 1 4 
1 6 4 
2 7 4 
1 7 
8 3 
4 2 
5 
8 
7 1 2 
7 0 
7 3 
9 6 
1 9 6 
7 2 8 0 
7 8 1 3 
1 7 2 
7 5 5 
1 6 6 7 
1 1 4 
4 2 
1 5 2 5 
1 3 4 
1 4 
3 3 
5 4 
1 3 
7 4 1 
1 3 9 
4 
5 
8 6 9 
1 4 2 
3 7 7 5 
1 1 2 
1 6 1 
7 1 3 1 
6 3 
9 6 
6 1 5 9 
1 7 
1 7 1 9 
7 9 0 
1 0 5 
7 1 6 7 
4 7 9 8 
1 5 0 6 5 
2 6 6 
2 3 6 
6 1 
1 1 5 4 9 
1 6 3 8 
6 3 0 4 
1 0 1 7 
1 6 6 ? 
5 2 3 1 
2 1 2 
8 1 7 5 
9 0 7 3 
6 3 1 
8 8 
7 3 7 7 
9 9 7 
1 0 7 5 4 
1 0 1 3 
3 2 1 7 
1 0 1 8 9 
1 1 1 
R 4 4 
2 2 9 
3 
1 1 9 6 6 
1 7 7 
1 0 7 0 
3 8 7 4 6 
1 0 4 4 6 
3 5 3 4 
1 1 4 
4 7 1 0 
1 5 4 0 
8 8 
R 0 9 
9 
1 5 
1 0 7 
2 3 
1 3 0 4 
2 0 1 0 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E . U C 
Peicepl'ooi 
2 4 
4 3 
7 7 0 
7 0 9 
4 1 5 7 
8 1 
2 6 8 
5 4 
) 0 
? 
5 
4 0 8 
7 1 ? 
5 9 0 
3 
6 6 
4 7 6 
7 3 1 
2 0 
1 3 9 0 
6 4 7 0 
1 7 3 9 
1 4 
1 1 1 
2 7 
6 7 7 
1 6 
1 7 
1 
4 
1 
1 
7 6 
7 
1 
6 
1 8 
7 1 7 
7 4 1 
6 
2 0 
1 8 7 
θ 
3 
7 7 9 
1 7 
1 
7 
5 
2 
1 1 1 
3 ? 
6 5 
1 2 
9 4 
2 7 
8 
B 5 
4 
5 
4 5 ? 
1 
7 9 
? 0 
7 
n a 
1 9 2 
7 1 3 
8 
11 
2 
5 2 0 
3 2 
7 2 1 
1 1 1 
1 0 0 
1 8 3 
9 
3 2 7 
3 6 3 
4 1 
7 
7 1 4 
1 1 0 
1 7 9 0 
5 1 
? ? 1 
8 5 5 
6 
4 2 
1 8 
9 3 3 
1 9 
5 4 
2 9 5 4 
4 1 8 
3 1 8 
3 8 
4 0 0 
6 2 
4 
2 β 
1 
9 
2 
1 0 4 
1 6 1 
ζ ζ 
2 ι 
J çç 
Ο 7 
ζ 1 
? Ì 
33 Ό 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
8 , 1 
2 0 , 1 
1 9 , 1 
1 5 , 1 
8 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
8 , 1 
1 5 , 1 
1 0 , 5 1 
3 , 1 
7 , Ι 
0 , 1 
2 0 , 1 
Β , 1 
2 0 , 1 
9 , Ι 
7 , 1 
9 , Ι 
6 , 5 1 
9 , 5 1 
7 , 1 1 
8 , 1 
4 , 1 1 
6 , 1 1 
7 , 5 1 
8 , 1 
1 0 , 5 1 
9 , 5 1 
5 , 1 1 
6 , 1 1 
9 , 1 
9 , 1 1 
9 , 1 1 
1 , 1 
8 , 1 
1 6 , 1 
7 , 1 
6 , 5 1 
1 5 , Ι 
1 3 , 1 
7 , 5 1 
7 , 5 1 
9 , 1 
1 3 , Ι 
1 5 , Ι 
1 7 , 1 
4 , 5 1 
7 , 1 
7 , 1 1 
8 , 1 Ι 
2 , 5 1 
8 , 1 
1 , 1 
4 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
7 , 5 1 
8 , 5 1 
6 , 1 1 
7 , 1 
7 , 1 
5 , 1 
4 , 1 
1 , 1 
3 , 1 
4 , 5 1 
4 , 1 
4 , 5 1 
5 , 1 
3 , 1 1 
3 , 1 
6 , 1 
3 , 5 1 
4 , 1 
4 , 1 
4 , 1 
6 , 1 1 
3 , 1 
9 , 1 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
4 , 1 1 
ι , ι β , 1 
8 , 1 1 
5 , 1 1 
1, ι 
1 , 2 
1 , 1 2 
4 , 2 
9 , 1 
1 2 , Ι 
8 , 1 1 
4 , 1 
1 , 1 
3 , 5 1 
5 , 1 
3 , 5 1 
β , 1 
9 , 2 
8 , 1 
8 , 2 
U i s p i u n g Oog ne 
W a i e n k . n e g o t i e 
C i ! île Piodn.li 
\f\ 1 
GZT Sch luss 
C o l l e 7DC 
C L A S S F 1 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 3 3 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 8 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 2 0 
7 7 0 0 2 0 0 
7 7 0 0 1 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 9 1 9 Π 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 9 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 9 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 7 3 0 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7 1 0 8 0 9 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 . 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 1 0 9 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 7 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 1 1 
7 7 3 0 2 1 7 
7 7 3 0 2 9 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 1 
7 7 3 0 7 2 1 
7 7 3 0 7 3 0 
Wene 
1 0 0 0 RE UC 
.ali­mi 
6 1 6 0 
3 0 6 2 
3 1 9 2 4 
1 6 6 
7 4 3 3 
3 4 3 3 
1 0 7 5 
7 8 8 7 
4 0 7 
7 0 4 3 
1 3 1 9 
9 6 9 3 
2 9 6 
1 1 7 3 
4 3 6 8 
3 6 6 7 
1 5 9 
1 3 5 5 
4 0 7 
1 3 
4 3 3 1 
1 0 3 
1 0 6 5 
4 9 0 7 
1 3 0 7 3 
3 5 9 ? 
7 0 1 4 
4 2 7 1 
7 0 4 4 
4 7 4 6 
3 5 
1 7 7 
2 2 1 4 4 
1 1 0 1 
6 0 1 4 
1 9 1 4 
3 9 1 
1 0 8 7 
4 9 1 
3 9 8 3 
9 1 3 
4 6 6 4 
3 5 2 7 
1 0 1 
1 7 3 
1 7 1 5 
2 8 
1 5 1 1 
5 8 
5 7 3 
1 3 5 
7 9 5 7 
1 1 6 4 3 
7 4 9 ? 
7 5 7 3 0 
4 7 9 0 4 0 
1 6 1 
3 2 6 
2 4 4 1 9 7 
7 0 7 4 
3 0 2 
5 1 1 
2 6 7 2 4 
1 8 7 1 5 8 
6 4 4 1 
1 4 
2 7 2 
5 3 3 
5 6 
1 0 2 
6 0 3 3 1 5 
1 0 8 9 ? 
1 4 0 
7 3 
1 6 5 
2 2 7 
3 8 8 2 7 
6 0 1 4 
2 3 
2 2 
1 9 
1 3 0 0 7 
3 2 1 
2 4 2 
2 1 8 7 7 
1 7 2 1 2 
1 3 6 
2 0 7 4 
2 0 7 
1 5 3 1 
2 4 1 
3 3 4 7 
3 3 
2 8 
4 6 3 
1 2 1 
6 9 6 3 
1 8 6 4 
1 0 1 5 4 5 
9 1 6 6 
1 7 0 
3 1 8 0 2 
1 7 2 9 1 
2 1 1 7 3 
4 4 6 2 
1 7 9 1 0 
1 7 8 3 
1 3 1 B 
7 7 6 3 
2 3 2 
1 1 
2 0 0 
1 0 0 0 RE UC 
Penein,om 
1 1 0 9 
2 7 6 
3 4 4 8 
2 2 
1 6 ? 
3 6 4 
1 4 1 
1 3 3 3 
3 1 
1 9 4 
1 7 0 
1 2 7 9 
4 1 
9 4 
a o ­
7 0 0 
2 4 
1 0 2 
1 
3 0 3 
6 
5 3 
2 9 4 
6 5 1 
7 3 7 
n .11 
4 7 0 
<> 6 ') 
3 3 2 
4 
1 6 
3 4 3 2 
1 1 0 
1 4 1 
1 9 1 
2 9 
7 8 
3 2 
3 5 8 
6 ? 
4 2 0 
1 2 
2 4 
2 
1 2 8 
6 
4 6 
1 4 
8 7 5 
1 5 1 4 
6 3 7 
6 
1 1 
7 1 
1 1 
1 0 
1 2 9 
1 8 
7 4 
3 
7 
5 4 
1 
6 
9 
8 
6 1 
1 
1 
7 
8 
5 5 1 
1 2 
1 5 2 
m 1 1 9 
14 
2 
3 1 
3 
1 2 5 3 
2 1 4 
7 ) 3 
1 2 
3 1 8 0 
9 1 1 
2 0 1 4 
3 1 2 
4 0 5 
5 3 
3 1 1 
1 ? 
1 
8 
1 u 
f ¿ 
J ÇÇ 
"5 7 
^ cu­
= 7 
? ΐ 
= 7 
cu 
i a , 2 
9 , 1 
1 0 , β ? 
1 ? , 1 
7 , 5 1 
1 0 , 6 ? 
1 3 , 5 2 
1 6 , 9 2 
7 , 5 1 
9 , 5 1 
1 2 , 9 2 
1 3 , 2 2 
1 4 , 1 
8 , I 
1 8 , 4 2 
1 9 , 1 2 
1 5 , 1 
7 , 5 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
4 , 1 
7 , 1 
5 , 7 2 
1 , 2 
6 , ? 
1 , 1 
8 , 1 
9 , 1 
Π , 1 
9 , 5 Ι 
7 , 1 
1 0 , 5 1 
1 2 , 5 1 
1 5 , 5 1 
1 0 , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
7 , 5 1 
7 , 2 2 
6 , 5 1 
9 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
0 , 4 
1 1 , 5 1 
1 3 , 8 2 
0 , 4 
6 , 5 Ι 
8 , 5 1 
Η , 1 
8 , 1 
1 0 , 1 
Η , 1 
1 3 , 1 
8 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
4 , 1 
0 , 1 
1, ι 
4 , 1 
2 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
2 , 1 
3 , 5 1 
6 , 5 1 
5 , 1 
1 , 1 
6 , 5 1 
0 , 1 
0 , 5 1 
2 , 1 
β , 1 
5 , 1 1 
3 , 1 1 
0 , 1 
1 , 1 
ι , ι ι 4 , 1 
4 , 5 1 
0 , 1 
2 , 1 
3 , 5 1 
0 , 1 
4 , 5 1 
9 , 1 
7 , 5 1 
5 , 1 
7 , 5 Ι 
6 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
1 8 , 1 
1 1 , 5 1 
0 , 1 
β , 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
5 , 5 1 
3 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
4 , 1 
4 , 1 
1 , 1 
1 , 1 
4 , 1 
u i s p ' u " . ) 0"g ne 
W a r e n k a l e g o n e 
Cal ,1e Ptoduits 
t 1 f 
GZ7 S i Muss 
Code TDC 
C L A S S E 1 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 ) 0 
7 7 3 1 0 4 1 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 1 1 2 3 0 
7 7 3 1 2 1 1 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 1 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 2 
7 7 3 1 3 9 2 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 1 1 1 
7 7 3 1 1 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 2 1 
7 7 3 1 1 2 8 
7 7 3 1 1 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 1 4 7 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 1 6 1 
7 7 3 1 1 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 1 
7 7 3 1 1 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 6 3 
7 7 3 1 5 6 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 7 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 1 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 7 C 0 
7 7 3 2 8 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 1 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 C 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 0 C 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 C 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 5 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 0 1 1 0 
7 7 1 0 1 9 9 
7 7 1 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
Weite 
! OOO RE UC 
Va.euii 
8 7 9 
1 3 0 0 
1 4 2 
9 1 8 
7 0 
3 9 3 1 
2 7 
1 2 3 2 
6 0 2 6 
2 0 
4 2 
6 7 0 
1 1 8 7 
1 8 8 8 
6 0 7 
3 2 1 7 
4 
3 4 
1 6 0 1 
7 7 0 8 
2 
6 0 
1 7 0 
6 8 6 
2 0 
3 2 3 
6 O 1 0 
6 1 
1 2 9 6 
7 6 7 
1 4 6 
4 9 
3 6 4 1 
2 4 9 
2 5 2 3 
7 6 3 4 
8 1 6 0 
4 3 
6 9 4 6 
1 7 4 1 4 
1 0 4 
2 2 5 2 
6 8 6 
1 0 0 4 3 
3 6 0 
1 6 2 3 4 
4 1 
2 1 
5 4 5 
1 3 5 2 
2 1 9 4 
1 2 3 9 1 
1 1 7 7 5 1 
2 9 6 3 
5 2 1 7 ? 
5 8 2 1 6 
6 6 9 6 
1 7 1 6 
4 7 1 3 
4 1 0 4 
7 4 o 0 
1 3 
1 3 2 0 
1 2 8 
2 1 1 3 4 
1 6 2 7 
1 8 4 
1 0 3 7 4 
7 2 8 
1 6 6 7 4 
4 7 1 3 
3 9 9 2 7 
3 5 9 
2 4 0 
1 1 6 9 
1 1 3 1 1 
1 0 9 4 0 
3 2 7 4 2 
9 1 8 1 
2 3 1 9 2 
1 2 1 
1 1 3 6 
6 1 0 9 0 
6 8 4 4 2 1 
2 8 7 0 
1 2 3 1 6 
1 1 2 7 2 
1 3 0 9 6 
1 4 3 6 
2 1 1 0 
2 9 1 7 3 
9 1 7 6 
1 0 0 3 
1 0 3 3 
3 2 2 
4 4 
8 4 1 
1 5 6 0 
4 9 1 
8 1 
4 7 9 
2 3 2 2 
6 7 6 6 
1 6 7 3 0 8 
1 2 1 0 5 
1 1 1 5 4 
7 6 1 9 
1 0 1 4 
1 7 
6 3 
1 9 4 
1 1 3 
1 9 9 
1 OOO RE UC 
Peicept,om 
6 2 
' i l 
1 0 
6 4 
3 
2 7 1 
2 
8 6 
4 6 2 
2 
3 
i O 
9 1 
1 1 1 
4 9 
2 2 1 
2 
1 1 . ' 
6 1 7 
2 
14 
5 5 
1 
2 6 
4 6 4 
5 
11)., 
o l 
1 0 
3 
2 9 1 
12 
1 7 6 
3 4 a 
6 1 3 
3 
1 1 6 
1 3 9 3 
7 
U n i 
5 5 
7 0 3 
2 1 
1 2 9 9 
4 
2 
3 8 
1 7 7 
1 9 7 
1 1 1 1 
1 1 7 7 1 
2 9 6 
1 2 1 7 
3 2 0 4 
4 0 2 
1 0 5 
1 ) . l 
2 8 7 
1, io 
1 
1 1? 
I O 
1 3 7 4 
1 4 6 
9 
6 7 4 
5 1 
1 6 6 7 
3 8 0 
4 3 9 2 
2 7 
1 4 
8 9 
1 0 7 2 
7 6 6 
2 7 8 3 
6 6 9 
1 1 7 1 
4 4 
3 0 4 
4 6 6 7 
9 6 1 
9 0 2 
1 0 4 1 1 
1 4 4 
12 
2 i b ; 
6 β β 
8 0 
6 3 
? 1 
3 
3 6 
Ι Ο Ί 
4 7 
7 
3 6 
1 6 3 
·. 74 
7 2 6 
7 8 1 
3 8 
4 0 4 
3 
3 
1 0 
5 
Ι ό 
, 
ο S 
£ çç 
3! 3 
õ δ 
■3 Q 
/ τ 7 , 
/ , Ι t 
7 , 
7 , 
/ 6 , 
8 , 
β , 
6 , 
Ί , 
β , 
β , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
θ , 
4 , 3 
4 , 
6 , 
a , 
7 , 
a, 
a , 
a, 
a, a, 
7 , 
7 , 
8 , 
5 , 
1 , 
7 , 
β , 
β , 
β , 
1 1 , 
7 , 
« , β , 
7 , 
7 , 
8 , 
' 1 , 
7 , 5 
7 , 
9 , 
1 , 
9 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
5 , 1 
6 , 
ί. , 
7 , 
7 , 
8 , 1 
9 , 
1 0 , 
7 , 1 
6 , 5 
9 , 
5 , 
η , 3 
7 , 
1 0 , 
β , 
1 1 , 
7 , 5 
6 , 
7 , 7 
7 , 
7 , 
, 1 , 3 
7 , 3 
I I , Ί 
Ί , ' ι 
5 , 5 
8 , 
ι ι , 
0 , 
8 , 
8 , 
6 , 
1 0 , 
1 , 1 
6 , 
7 , 5 
n , 
η . 
7 , 
6 , 5 
4 , 5 
7 , 
6 , 5 
η , 3 
7 , 3 
7 , 
7 , 
Ι) , 
6 , 
7 , 
0 , 5 
8 , 
'·, 5 , 
4 , 5 
5 , 
Ί t 
3 = ο 
0 
rsi 
389 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1973­ Année 
Ursprung Origine 
Warenkatetjorie 
Cat. de Produits 
V , 
GZT Schluss 
Code roc 
:LASSE ι 
7 750690 
7 760110 
7 7601 11 
7 760111 
7 760115 
7 760710 
7 760H0 
7 760400 
7 760510 
7 760520 
7 760600 
7 760700 
7 760300 
7 760900 
7 761040 
7 761090 
7 76ΠΟ0 
7 761200 
7 761110 
7 761400 
7 761500 
7 761610 
7 761615 
7 761621 
7 761679 
7 761690 
7 770110 
7 770111 
7 770115 
7 770200 
7 770300 
7 770410 
7 770470 
7 730101 
7 780109 
7 780110 
7 780700 
7 780100 
7 780411 
7 780419 
7 760470 
7 780500 
7 780610 
7 780690 
7 790110 
7 790110 
7 7907Õ0 
7 790310 
7 790170 
7 790400 
7 790510 
7 790600 
7 600190 
7 800209 
7 800100 
7 800411 
7 800419 
7 800420 
7 800600 
7 810110 
7 810170 
7 810190 
7 810211 
7 810219 
7 810720 
7 810290 
7 810310 
7 810370 
7 810390 
7 8104Π 
7 810413 
7 810416 
7 810418 
7 810421 
7 R10473 
7 810476 
7 Θ10478 
7 810411 
7 810411 
7 810416 
7 ai0418 
7 810441 
7 810441 
7 810446 
7 810448 
7 810451 
7 R10451 
7 810456 
7 810458 
7 810461 
7 810463 
7 610469 
7 810474 
7 810481 
7 810483 
7 810491 
7 610491 
7 810494 
7 810495 
7 810497 
7 3 10498 
7 820190 
7 820211 
7 820219 
7 870770 
7 820210 
7 820290 
7 820119 
7 620190 
7 8 20400 
7 820510 
Τ 320570 
7 820530 
1 000 RE/UC 
Valems 
2869 
291263 
9232 
4720 
12992 
19079 
11091 
11987 
571 
1656 
5111 
1730 
15455 
482 
889 
2366 
471 
443 
63 
2 
3459 
884 
190 
149 
1349 
19443 
74080 
106 
240 
879 
341 
81 
271 
7 8694 
11162 
9161 
37 
457 
18 
336 
77 
63 
60 
417 
18983 
2847 
262 
3533 
656 
303 
231 
1567 
11165 
504 
205 
11 
25 
17 
727 
1394 
2514 
1336 
149 
679 
5894 
751 
1027-
1368 
330 
4169 
46 
6172 
167 
4553 
1244 
491 
131 
40 
33 
4C 
25 
3551 
293 ai 191 
154 
151 
3385 
667c 
Z1F ί 
20' 
'r 
23! 3711 
32' 69' 
14" 105' 571 368' 71 
7 54 369 270 
Zollettrag 
1 COO RE/UC 
Peiceptions 
s ë 
1 ^ 1 s 
3 ° 
Ν â 
_ 
3 1 
υ β. 
. 0 = Cl 
N 
186 6,5 1 
20390 7, 1 
0, 4 
189 4, 1 
0, 1 
2289 12, 1 
3971 12, 1 
1438 12, 1 
60 10,5 1 
132 8, 1 
637 12, 1 
116 8, 1 
1159 7,5 1 
16 7,5 1 
107 12, l 
225 9,5 1 
40 8,5 1 
53 12, 1 
6 9, 1 
10, 1 
277 8, 1 
68 10, 1 
15 8, 1 
26 7,5 1 
135 10, l 
1847 9,5 1 
1926 8, 1 
14 4,5 l 
0, 1 
70 8, 1 
27 8, 1 
2 2, 1 
14 5, 1 
1062 3,7 2 
1260 3,8 2 
0, 1 
4 10, 1 
46 10, 1 
2 10, 1 
3* 10, 1 
2 2,5 1 
7 11, 1 
* 6, 1 
35 8,5 1 
532 2,8 2 
0, 1 
26 10, 1 
353 10, 1 
39 6, 1 
30 10, 1 
16 7, 1 
125 a, 1 
0, 1 
20 4, 1 
6 3, 1 
1 6, 1 
1 5, 1 
1 3,5 1 
58 a, 1 
84 6, 1 
703 8, 1 
134 10, 1 
9 6, 1 
34 5, 1 
472 8, 1 
75 10, 1 
91 3, 1 
82 6, I 
30 9, 1 
0, 1 
2 4,5 1 
247 4, 1 
10 6, 1 
0, 1 
62 5, 1 
25 5, l 
9 7, 1 
2 5, I 
3 8, 1 
1 3,5 1 
2 7,5 1 
178 5, 1 
21 7, 1 
5 6, 1 
19 10, 1 
28 8, 1 
13 8, 1 
203 6, 1 
534 6, 1 
5 2,5 1 
7,5 1 
7 3,5 1 
0, 1 
14 6, 1 
372 10, 1 
6, 1 
13 10, I 
, 17 2,5 1 
7 5, 1 
42 4, 4 
43 7,5 1 ί 221 6, 1 15 7, 1 > 229 9, 1 ) 333 9, 1 ' 189 7. 1 11519 115? 10. 
509 1768 7930 1512 3053 234 
! 255 5, l ) 1238 7, 1 i 1905 6,5 1 7 3583 6,5 1 > 1965 6,5 1 1 176 7,5 1 
Urspruog Ongme 
Warenkalegone 
Cat. de Ptoduits 
UV 
GZT-Schlüss 
Code 773C 
CLASSE 1 
7 820590 
7 820600 
7 820700 
7 820800 
7 620900 
7 621000 
7 821111 
7 821116 
7 821122 
7 821129 
7 821190 
7 821200 
7 821300 
7 821410 
7 821490 
7 821500 
7 830100 
7 830200 
7 830300 
7 830400 
7 830500 
7 830600 
7 630700 
7 810800 
7 830900 
7 831000 
7 631100 
7 631200 
7 631321 
7 831329 
7 831380 
7 831400 
7 831520 
7 831590 
7 840100 
7 840200 
7 840300 
7 640400 
7 840500 
7 840611 
7 640615 
7 8*0620 
7 8*0631 
7 8*0637 
7 6*06*0 
7 640653 
7 840665 
7 840680 
7 840691 
7 840692 
7 840700 
7 840611 
7 640613 
7 840819 
7 840831 
7 840833 
7 640839 
7 840850 
7 840671 
7 840879 
7 840900 
7 641010 
7 841020 
7 841060 
7 841070 
7 841060 
7 841111 
7 841113 
7 841117 
7 B41118 
7 841130 
7 841150 
7 841200 
7 841300 
7 841410 
7 8*1490 
7 841505 
7 841580 
7 841600 
7 841710 
7 841720 
7 841730 
7 841741 
7 841749 
7 841751 
7 841754 
7 641757 
7 841790 
7 641610 
7 841630 
7 841840 
7 841656 
7 841662 
7 841890 
7 8*1910 
7 641990 
7 842000 
7 842100 
7 642210 
7 6422 3 3 
7 842260 
7 842290 
7 842311 
7 842320 
7 842330 
7 842350 
7 847400 
7 842500 
7 642600 
7 B42700 
7 842600 
7 8*2900 
7 8*3000 
Werte 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
618 
14363 
31327 
4105 
9222 
1446 
18 
1703 
4843 
1811 
508 
735 
3220 
16046 
1397 
166 
6515 
33447 
1660 
637 3928 
7121 
27551 
3145 
11068 
11 
470 
658 
126 
1607 
76 36 
1471 
4858 
6820 
11771 
2724 
1109 
1 3 5949 
4579 
464 8878 
9308 
43119 
39779 
33973 
11394 
72625 
5398 
68193 
11911 
13454 
186516 
323 14768 
5983 
11454 
4319 
19*686 
26354 
7225 
2199 
2361C 
79885 
32961 
2 2< 
781 
Zolleittag 
1 000 RE/UC 
Peteepitons 
i = s I 
S s 
ró α 
õ S 
_ 
3 5 
tö 3 J. 0 õ L) 
ro 
37 6, 1 
718 5, I 
2193 7, 1 
287 7, 1 
1568 17, 1 
188 13, l 
1 5, 1 
119 7, 1 
339 7, 1 
116 6,5 1 
36 7, 1 
77 10,5 1 
274 8,5 1 
3049 19, 1 
119 8,5 1 
12 7,5 1 
554 8,5 1 
2341 7, 1 
141 8,5 1 
51 8, 1 
295 7,5 1 
641 9, 1 
1929 7, 1 
220 7, 1 
719 6,5 1 
1 9, 1 
42 9, 1 
63 9,5 1 
9 7, 1 
177 11, 1 
535 7, 1 
110 7,5 1 
486 10, 1 
512 7,5 l 
647 5,5 1 
150 5,5 1 
61 5,5 1 
6,5 1 
1797 5, 1 
275 6, 1 
19 4, 1 
977 11, 1 
833 9, 1 
3018 7, 1 
4773 12, 1 
3737 11, 1 
798 7, 1 
10168 14, 1 
270 5, 1 
6174 7, I 
715 6, 1 
807 6, 1 
9326 5, 1 
19 6, 1 
1108 7,5 1 
299 5, 1 
630 5,5 1 
302 7, 1 
9744 5, 1 
1449 5,5 1 
361 5, 1 
143 6,5 1 
2125 9, 1 
4793 6, 1 
1978 6, 1 
12 5,5 1 
51 6,5 1 
9509 856 9, 1 
6*966 3898 6, 
29445 1767 6, 1 
36 1 4, 1 
20595 1339 6,5 1 
28505 2280 8, 1 
16123 887 5,5 1 
2 5,5 1 
10993 605 5,5 1 
3564 160 4,5 1 
61025 4051 5, 1 
4060 203 5, 1 
14 1 5,5 1 
4 5,5 1 
21582 971 4,5 1 
1739 157 9, 1 
24 1 6, 1 
999 85 8,5 1 
460 32 7, 1 
10410 625 6, 1 
60448 3325 5,5 1 
39 2 4,5 1 
2 5,5 1 
43 2 5,5 1 
1307 105 8, 1 
16286 814 5, 1 
73553 4*13 6, 1 
2801 196 7, 1 
65808 3290 5, 1 
10*40 626 6, 1 
43859 2632 6, 1 
703 28 4, 1 
14254 1283 9, 1 
9245 786 8,5 1 
179771 9887 5,5 1 
162790 17907 11, 1 
24109 844 3,5 1 
25347 1394 5,5 1 
1832 137 7,5 1 
230Θ0 1039 4,5 I 
82305 3704 4,5 1 
12950 712 5,5 1 
1950 117 6, 1 
7246 362 5, 1 
3739 243 6,5 1 
26948 1347 5, 1 
Uispiung- Origine 
Warenkalegone 
Cat. de Ptoduits 
VV 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
CLASSE 1 
7 843130 
7 843140 
7 843200 
7 843300 
7 643411 
7 843423 
7 843430 
7 843497 
7 843507 
7 β43509 
7 843510 
7 843520 
7 843530 
7 843600 
7 643710 
7 843730 
7 843750 
7 843770 
7 843600 
7 843900 
7 844010 
7 844040 
7 844050 
7 644099 
7 644112 
7 844113 
7 64*114 
7 844118 
7 844130 
7 844200 
7 644300 
7 644490 
7 844519 
7 844521 
7 844529 
7 844531 
7 844533 
7 844534 
7 84*535 
7 844542 
7 844544 
7 84*545 
7 8445*9 
7 8*4551 
7 844553 
7 844556 
7 844558 
7 844559 
7 844562 
7 644563 
7 844564 
7 844566 
7 644568 
7 844565 
7 844571 
7 644572 
7 844575 
7 844562 
7 a44584 
7 8445 66 
7 844588 
7 844590 
7 844600 
7 844700 
7 644800 
/ 644900 
7 845000 
7 845110 
7 845130 
7 845212 
7 645299 
7 645300 
7 845410 
7 845490 
7 8*5510 
7 8*5550 
7 845599 
7 845600 
7 845710 
7 845730 
7 845800 
7 845910 
7 845931 
7 645933 
7 645935 
7 845939 
7 845950 
7 845952 
7 845955 
7 845990 
7 646000 
7 846110 
7 846190 
7 846200 
7 646300 
7 846400 
7 646510 
7 846590 
7 850101 
7 850119 
7 850150 
7 850190 
7 850200 
7 650300 
7 Θ50410 
7 850430 
7 850451 
7 850459 
7 850500 
7 850600 
7 850710 
7 850730 
7 850610 
Wette 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
9087 
893* 
11146 
30013 
2840 
12876 
4865 
6105 
1198 
255 36819 
13697 
6876 
45389 
67855 
36903 
5151 
2818 
73372 
2682 
3735 
15908 
45 40762 
6196 
19694 
16125 
10271 
1474 
2054 
6322 
32221 
17 1358 
10237 
8197 
34332 
4394 
4701 
18 
686 
87 7143 
8247 
27040 
4176 
27266 
6? 8964 
1719 
4245 
24 2249 
74 2954 
447 21355 
2432 
20802 
942 1006 
21538 
576' 
15805 
5858E 
50485 
6034 
37792 
72 11592S 
41023 
61914 
2321 
25345 
198 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
454 
491 
502 
1501 
71 
70b 
341 
33é 
72 
IC 
1657 
753 
447 
2265 
3052 
2214 
206 
141 
3665 
134 
24= 
1192 
2 
203S 
372 
2361 
96£ 
c ë 
| l S­5 
— S £ Έ 
- 3 tO 1 
3 Z =c! 
S | s 
1·= ί 
,5,i 4,5 1 
5 . ; 
2,5 1 5,5 7, 1 5,5 1 6, *, 4,5 ) 5,5 6,5 1 5, *,5 6, 4, ! 1* 5, 5t 6,5 7,5 5, 1 5, 1 6, 12, 1 6, 924 9, 103 7. 113 5,5 316 5, I 2256 7, , 81 5,5 1 6, 
307 i, 1 656 8, 1 2403 7, 264 6, 141 3, 6, 48 7, * 5, 179 2,5 625 10, 2163 6, 33* 6, 1909 7, 
2 3, 224 2,5 86 5, 106 2,5 2 8, 157 7, 4 5, 133 4,5 
45 10, 1708 8, 146 6, 
624 3, 57 6, 30 3, 1508 7, 268 5, 1422 9, 2051 3,5 3262 6,5 302 5, 2456 6,5 4 5, 16230 14, 2256 5,5 43340 7, 151 6,5 1521 6, 14 7, 18739 1968 10,5 234032 
26421 14042 6, 1321 5, 16476 742 4,5 2226 111 5, 9702 
. 13 8 116 
5,5 10, ί 10, 116 10, 3214 321 10, 1523 84 5,5 3335 167 5, 5072 355 7, 221742 13305 6, 17297 865 5, 9036 542 6, 193645 12600 6,5 125519 11297 9, 156299 10941 7, 5910 325 5,5 239 11 4,5 3012 1807 6, 7584 641 8,5 117743 5887 5, 67245 4371 6,5 39620 2377 6, 21868 1312 6, 15631 3126 2 0 , 12514 1251 10, 6835 513 7,5 
3 4, 5668 483 8,5 53961 3777 7, 43094 3232 7,5 5355 348 6,5 5958 328 5,5 17446 1483 8,5 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Utsptung Ongme 
Waienkategone 
C 
Τ 
/ de Ptoduns 
t 
GZT­Schlüss 
Code 7DC 
CLASSE 1 
7 850310 
7 850870 7 850899 7 850910 7 850910 7 850999 7 851010 7 851999 7 851111 7 851119 7 851110 7 851710 7 851220 7 851230 7 851240 7 351750 7 351260 7 851110 7 851190 
7 851400 7 851511 7 851511 7 851515 7 a515?9 7 851510 7 851551 7 851555 7 851573 7 851595 7 851600 7 851700 7 851390 7 851910 7 851930 7 851989 7 851990 
7 352010 7 852015 7 852070 
7 852Π1 7 857115 7 857171 7 852179 7 857140 7 852160 7 8 52165 
7 857190 7 852710 7 857230 7 857290 7 852300 7 852410 7 857410 7 857490 
7 852570 7 857515 
7 852519 7 852610 7 852610 7 852650 7 852690 7 857700 7 852800 
7 860100 7 860290 7 860311 7 360410 7 860490 7 860500 7 860600 7 860790 7 860819 7 860890 7 860910 
7 860910 7 860950 7 860970 7 860990 7 861010 7 861010 7 870111 7 8 70 Η 5 7 870191 7 870199 7 870791 7 a70229 7 870750 7 870779 7 370781 7 8 70 7 39 7 870291 7 870190 7 870410 7 870490 7 370510 7 370590 
7 870611 7 870621 7 870690 7 870710 7 870715 
7 870770 7 870710 7 870750 7 870990 7 871000 7 871190 7 871210 7 871299 7 871399 7 371419 7 871411 
7 871419 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
2405 
126 10732 3755 424 6777 18 1822 93 14348 11840 73 8 9861 3848 62 89 73266 1447a 5453 71518 
71054 6932 14531 133968 3966 43412 298 833 41 74199 1714 70545 67720 210311 57420 15891 13708 
19236 20394 2593 1958 2803 51878 26298 6774 5402 219393 26894 8 9 44787 55417 
1722 168 13914 3034 
601 835 7511 40 3377 1632 81 2584 l 
2299 
2129 
4713 261 3723 7395 37 
3637 3341 3131 59* 331 3718 103 
32 8120 107 27011 21869 2171 491078 
222 
1 4584017096 103 30361 
2261 739 2747 1 1497 196842 167 314421 7 740 41460 1832 24109 
9516B 1797 107 
8251 17838 7087 18 4 58153 
Zolleittag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
S c 
­ 1 
— 3 
3 ° õ à 
hi Q 
_ 
'3 1 
tl) 73 
Ζ 7) 
Ν 
168 7, 1 
34 10,5 966 9, 1 578 7, 1 36 8,5 1 565 9, 1 7 , 5 1 237 13, 1 5 5,5 I 789 5,5 1 7538 7,5 59 8, 1 838 3,5 366 9,5 773 11,5 1745 7,5 1013 7, 154 6,5 1 5164 7,5 1 
4974 7, 1 485 7, 1798 11, 1 25756 14, 778 7, 4341 10, 1 19 6,5 67 8, 4 9, 9672 13, 223 6, 1231 6, 4740 7, 1 14970 6,5 1 4594 8, 1589 10, 1029 5,5 
Π 54 6 , 1428 7, 195 7,5 157 β. 197 7, 7782 15, 1972 7,5 440 6,5 432 a. 37297 17, 2420 9, 5,5 5,5 3 5Β3 β, 6096 11, 155 9, 20 5,5 1113 8, 495 16,3 ι 90 15, 84 10, 901 12, 3 7, 
473 14, 163 10, 6 7, 
142 5,5 6,5 161 7, 
106 5, 7, 774 6,5 
13 5, 186 5, 407 5,5 2 5, 218 6, 167 5, 
141 4,5 16 6, 62 7,5 204 5,5 6 6, 2 6, 487 6, 10 9, 4862 18, 4374 20, 478 72, 44119 11, 28 12,5 8, 10085 22, 1881 H , LO 10, 3036 10, 497 22, 31 11, 
270 12, 2 299 20, 13779 7, ?6 7, 
37731 12, 5, 56 7,5 
3042 7, 174 9,5 1929 8, 
10014 10,5 305 17, 9 8,5 784 9,5 1027 β, 146 7, 1 7, 8, 4652 8, 
Utsptung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
1" ' 
GZT Schluss 
Code TDC 
CLASSE 1 
7 871459 
7 871470 7 880100 7 880210 7 880231 7 880233 7 830235 7 880236 7 880738 7 880310 7 830390 7 880400 7 830510 7 830530 7 890110 7 890170 7 890181 7 890190 7 890210 
7 890231 7 890239 7 890310 7 890390 7 890400 7 890500 7 900110 7 900130 7 900200 7 900300 7 900400 7 900500 7 900600 7 900710 7 900730 7 900810 7 900630 
7 900900 7 901021 7 901025 7 901099 7 901100 7 901200 7 901300 7 901410 7 901490 7 901500 7 901610 7 901690 7 901700 7 901800 7 901910 7 901921 7 901925 7 901930 7 90195O 7 901990 7 902000 7 902100 7 902200 7 902310 7 902330 7 902393 7 902399 7 902410 7 902430 
7 902490 7 902500 7 902600 
7 902710 7 902730 7 902750 7 902810 7 902890 7 902911 7 902920 7 902999 7 910100 7 910211 7 910219 
7 910290 
7 910300 7 910410 7 910490 7 910500 7 910600 7 910710 7 910790 7 910800 7 910900 7 9Π000 7 911110 7 911120 7 911130 7 911135 7 911140 7 911150 
7 911190 7 920HI 7 920119 7 920190 7 920200 
7 920300 7 920400 7 920500 7 920600 7 970700 7 920810 7 920690 7 92 0900 7 921010 7 921090 7 921110 
7 921130 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
4946 
13821 1564 1758 3614 3583 14415 33199 46845? 584 324021 806 505 7316 35 155625 2457 58600 3343 
2394 56 9 16 12357 217 1311 12692 1717 31466 10666 4911 10265 764 79730 6968 41548 18496 
11398 182102 952 36253 5256 7629 9798 2925 24785 3228 5611 27036 104700 9542 4660 14 10977 6990 7912 6910 25252 4614 5362 1398 278 264 1849 2702 16149 
27306 14811 8441 
9446 2425 397 313473 52395 75020 236 32365 103349 174 243 661 
225 5265 4421 2538 6653 5238 465 4242 9253 442 1766 788 168 
15 150 3078 23067 7709 2391 136 6447 235 
73 2416 2438 11465 1314 183 734 2571 4200 2815 
38568 
Zolleittag 
1 000 BE/UC 
Peiceptions 
ζ ì 
f I 
­ 3 
J? ° õ δ 
_ 
:=> 5 x: ^ 
­ 0 
M 
272 5,5 1 
829 6, 1 141 9, 1 123 7, 1 542 15, 1 179 5, 1 1730 12, 1 1826 5,5 23423 5, 1 50 8,5 16201 5, 73 9, 43 8,5 366 5, 1 0, 1 0, 1 123 5, 1758 3, 0, 
0, 2 3, 0, 494 4, 0, 1 92 7, 1777 14, 155 9, 4405 14, 600 7,5 467 9,5 1 1334 13, 92 12, 1 10365 13, 557 8, 1 4155 10, 2035 11, 1 
1197 10,5 23673 13, I 57 6, 1 2538 7, 1 473 9, 1 801 10,5 1078 11, 307 10,5 1 2107 8,5 1 291 9, 449 8, 2433 9, 1 8376 8, 620 6,5 1 326 7, 1 5,5 109B 10, 350 5, 633 8, 622 9, 1641 6,5 231 5, 322 6, 168 12, 31 11, 28 10,5 129 7, 297 11, 1453 9, 
2731 10, 1481 10, 760 9, 
614 6,5 218 9, 34 8,5 40751 13, 3406 6,5 9753 13, 15 6,5 2427 7,5 7131 6,9 18 10,5 24 10, 59 9, 
20 9, 527 10, 398 9, 266 10,5 665 10, 529 10, 47 10, 424 10, 601 6,5 33 7,5 97 5,5 67 8,5 17 10,4 
2 10, 15 10, 
231 7,5 1730 7,5 694 9, 239 10, 10 7, 677 10,5 19 8, 5 7,5 169 7, 256 10,5 
1089 9,5 79 6, 13 7, 51 7, 103 4, 378 9, 
211 7,5 
3664 9,5 1 
Ursprung Origine 
Warenkalegone 
Cat de Ptoduits 
,Μ < 
GZT Schluss 
Code TOC 
CLASSE 1 
7 921150 
7 921170 7 921210 7 921231 7 921233 7 921234 7 921235 7 921237 7 921239 7 921310 7 921330 7 921350 7 921370 7 930100 7 930210 7 930290 7 930410 7 930490 7 930500 
7 930631 7 930635 7 930639 7 930710 7 930735 7 930737 7 940110 7 940190 7 940200 7 940300 7 940410 7 940450 7 950190 7 950210 7 950290 7 950310 7 950390 
7 950490 7 950511 7 950519 7 950591 7 950599 7 950690 7 950710 7 950790 7 950810 7 950890 7 960100 7 960210 7 960230 7 960290 7 960300 7 960400 7 960500 7 960600 7 970100 7 970210 7 970230 7 970305 7 970399 7 970410 7 570490 7 970500 7 970603 7 970607 7 570699 
7 970710 7 570790 7 970800 
7 980110 7 980130 7 980210 7 980290 7 980310 7 980330 7 980351 7 980359 7 980411 7 980419 7 980430 7 960511 
7 980519 7 980530 7 980600 7 960700 7 980800 
7 980900 7 581005 7 981090 7 981110 7 981190 7 981200 7 981300 7 981400 7 981520 7 981590 7 981600 
7 990100 7 990200 7 950300 7 990400 7 950500 
7 950600 
NON CLASS. TI 
8 009000 
8 129700 6 249900 8 299700 8 309700 6 339702 
6 379700 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
107690 
9355 49156 117 40 211 14177 2 72 6943 7925 2236 104 15645 176 1634 943 10036 241 849 
738 108 851 962 3586 4334 2085 62349 4022 63739 409 2709 13 142 159 71 281 
4 6 185 3 346 12 9 183 2 993 355 1323 2166 5604 24 47 187 42 3784 6866 1488 2309 78499 482 45147 5490 48 2725 33709 
975 8310 383 
480 1850 7504 9848 11096 972 24 7 6551 11 202 3 25 1238 
1067 306 237 2957 7466 
I H 1116 31841 446 2553 1226 45 289 679 
3663 2144 30314 3340 2587 18080 12026 
24514 28498005 
C 
286470 299 513 111 197 223 
52 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
s S 
I ? ■È S 
3 ä i ì ã | 
S * 
.3 S '! ?? 
= O a 
9154 8,5 
748 8, 3441 7, 5 4,5 3 8,5 7 3,5 992 7, 
19 7, ; 521 7,5 832 10,5 112 5, 7 7, 1426 9, 7 4, 123 7,5 108 11,5 1054 10,5 19 8, 81 9,5 
37 5, 8 7,5 60 7, 63 6,5 341 9,5 368 8,5 125 6, 5300 8,5 282 7, 7118 8,5 45 11, 217 6, 1 6, 6 4,5 17 10,5 2 3,5 24 8,5 
S'c 7,5 6 3, 4, 28 β, I 6, 2, 9 5, 5, 70 7, 32 9, 132 10, 152 7, 641 15, 2 9, 4 9,5 19 10, 3 8, 397 10,5 1099 16, 179 12, 439 19, 12560 16, 43 9, 3837 8,5 549 10, 0 , 368 13,5 3202 9,5 
49 5, 997 12, 21 5,5 
48 10, 241 13, 863 11,5 1379 14, 1442 13, 92 9,5 19 7,5 459 7, 4, 131 6,5 1 2, 105 8,5 
76 7, 15 5, 20 8,5 192 6,5 597 β. 
7 6, 84 7,5 3503 Π , 13 3, 255 10, 110 9, 3 7, 29 10, 115 17, 476 13, 
150 7, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 1910716 6,7 » 
0, 9 0, 9 0, 9 0, 9 0, 9 0, 9 0, 9 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
- Ongme 
l 
Waienkategone 
C 
η 
i tir· Ptoduits 
I 
' , /T Schluss 
Code TDC 
CLASSF 1 
3 4 0 9 7 9 0 
8 4 1 9 7 9 9 
8 4 2 9 7 9 1 
3 4 79 79? 
8 4 1 9 7 9 9 
S 4 9 9 7 9 9 
8 5 09 7 99 
8 5 1 9 7 0 0 
8 5 1 9 7 9 9 
8 5 4 9 7 9 9 
8 5 5 9 7 0 0 
3 1 5 9 7 9 9 
3 1 8 9 7 9 1 
3 6 0 9 7 1 1 
8 6 1 9 7 9 1 
8 6 7 9 7 1 9 
8 6 4 9 7 9 9 
8 6 1 9 7 9 1 
8 6 5 9 7 9 ? 
8 6 6 9 7 9 9 
8 6 7 9 7 9 0 
β 7 1 9 7 9 ? 
8 7 1 9 7 9 1 
8 8 1 9 7 0 9 
8 8 7 9 7 0 0 
8 8 4 9 7 9 9 
8 8 5 9 7 9 9 
8 9 0 9 7 0 0 
3 9 1 9 7 0 9 
β 9 2 9 7 0 1 
β 9 1 9 7 9 9 
8 9 5 9 7 9 9 
8 9 6 9 7 9 0 
8 9 7 9 7 9 1 
β 9 8 9 7 1 1 
EAMA 
AG.PRELFV 
1 0 2 0 1 9 9 
1 0 2 0 1 Π 
1 0 7 0 1 1 1 
I 0 7 0 1 7 4 
1 0 7 0 1 7 5 
1 0 2 0 1 9 0 
1 0 7 0 6 1 0 
1 Ι Ο Ο Π Ο 
1 1 0 0 5 9 ? 
1 1 0 0 6 4 7 
1 1 9 0 7 9 1 
1 1 1 0 6 3 1 
1 1 1 0 8 5 1 
1 1 5 0 7 1 5 
1 1 7 0 1 1 1 
1 2 1 0 5 4 1 
1 2 1 0 6 1 7 
1 2 0 0 6 5 1 
1 7 0 9 6 1 3 
1 7 0 0 6 7 1 
1 2 0 0 6 7 5 
1 7006-T8 
1 7 0 C I B I 
1 7 9 0 6 3 5 
1 7 0 9 7 5 5 
1 7 0 0 7 6 1 
1 2 0 0 7 6 1 
1 7 0 0 7 7 9 
1 7 1 0 2 1 1 
1 2 3 0 2 1 1 
Α 0 . Α Ν . 7 . Λ 
? 0 1 1 ) 1 1 1 
? 0 1 0 6 1 1 
? 0 1 0 6 1 1 
2 0 2 0 1 0 1 
? 0 2 0 1 7 1 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 6 H 
? 9 1 0 I I 7 
2 0 301 Π 
2 Π Ο Π Ο 
2 0 1 0 1 1 1 
2 9 1 0 1 1 1 
2 9 1 0 1 1 1 
2 9 1 0 1 i a 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 4 1 
? 0 1 0 1 4 1 
2 0 1 0 1 4 1 
2 0 1 0 1 6 9 
2 0 1 0 l T 9 
2 9 1 0 1 9 1 
2 0 1 0 1 9 T 
2 0 1 0 7 1 1 
? 0 1 0 7 1 9 
? 0 1 0 7 1 1 
? 0 1 0 1 1 ? 
? 0 1 9 1 7 1 
2 0 1 0 1 4 1 
7 9 1 0 1 4 1 
2 0 1 0 3 5 9 
2 0 3 0 1 6 1 
? 9 3 0 3 6 4 
2 9 1 0 1 6 3 
ρ 0 4 9 4 9 9 
1 OOO RE/UC 
Valem s 
Zollerlrag 
1 OOO REiUC 
Peicepliom 
£ E · ^ 3 S 3 ·, il o S 
£ 7 c ΰ 
*7 7 m 7 
2 - 7, C. 
o Õ r3 
' ' Q 
109 0 , 9 
18 0 , 9 
172 0 , 9 
19 0 , 9 
22 0 , 9 
1 1 9 2 0 , 9 
30 0 , 9 
?6 0 , 9 
74 0 , 9 
4 0 , 9 
117 0 , 9 
14 0 , 9 
6 1 9 0 , 9 
9 6 9 0 , 9 
702 0 , 9 
59 0 , 9 
30 0 , 9 
111 0 , 9 
8 0 , 9 
9 0 , 9 
32 0 , 9 
1 4 2 1 0 , 9 
7 0 0 1 0 , 9 
42 0 , 9 
1 2 1 0 0 , 9 
6 1 1 0 0 , 9 
3 4 6 5 0 , 9 
5 1 5 8 0 , 9 
2 8 5 0 0 , 9 
6 9 1 0 , 9 
31 0 , 9 
Π 0 , 9 
4 1 0 , 9 
3 2 4 0 , 9 
2 54 0 , 9 
3 1 5 8 4 1 0 , * 
3 3 3 9 7 1 6 ? 7 8 7 5 0 5 1 7 , 4 « * 
8 7 0 , 
12 2 0 , 
3 8 0 2 0 , 
3 2 9 9 2 0 , 
3 1 2 2 2 0 , 
1 1 4 , 
103 6 , 
4 1 2 0 , 1 
9 , 
7 1 3 8 1 6 , 
12 8 , 
2 2 8 , 
72 2 8 , 
1 ? 0 , 
1 0 3 6 6 5 , 
1 1 0 , 
5 1 ? , 
1 5 7 0 2 2 , 
2 2 2 , 
1 2 2 , 
1 5 8 0 6 ? 4 , 
17 7 4 , 
1 2 4 , 
1 7 6 , ζ 
35 1 9 , ! 
1 9 5 1 2 0 , ï 
6 2 ? , ' 
10 2 2 , ! 
6 7 1 , 
3 7 8 2 2 1 , 
1 2 9 5 1 0 , » 
15 1 8 , 
1 8 , 
8 3 1 0 , 
95 1 3 , 
28 1 4 , 
163 1 2 , 
18 7 4 , 
9 1 2 , 
Ι Β , 
12 3 , 
4 3 9 2 ? ? , 
7 1 7 2 , 
4 7 2 , 
2 3 , 
7 4 8 , 
4 8 , 
1 8 , 
1 1 5 , 
3 1 5 , 
7 8 0 1 1 5 , 
4 6 1 3 , 
13 79 1 6 , 
68 1 3 , 
Ι 1 ? , 
10 1 5 , 
1 7 1 6 7 5 , 
1 1 0 , 
37 1 5 , 
1 1 6 8 7 1 8 , ' 
5 1 7 , 
Ι 0 , 
1 0 , 
16? 8 , 
3 7 7 , ' 
Uispiung Ongme 
Warenkalegone 
Cal de Ptoduits 
τ 1 f 
GZT Schluss 
Code TDC 
EAMA 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 4 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 . 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 3 0 1 7 7 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 8 5 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 3 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 5 0 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
? 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 0 0 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 5 0 
2 0 9 1 0 6 0 
2 0 9 1 0 7 3 
2 1 1 0 4 1 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 3 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
? 1 6 0 2 5 1 
? 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 3 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 7 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 7 0 0 2 9 3 
2 2 9 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 4 9 
2 7 0 0 6 5 9 
2 2 0 0 6 9 5 
2 7 0 0 6 9 9 
1 000 RE/UC 
lia/eoií 
Zolleitiag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
ï = 35 S 
I ç 
17 7 a, ^ 
Õ 3 
_ 
z I 
Ξ 'S 
ιΛ ­g 
— O 
"5 c. IM 
13 0 , 
4 8 , 
17 1 0 , 
1 6 1 1 2 , 
1 0 , 8 0 4 1 3 , 
349 2 4 , 
1 7 0 1 7 , 
3 2 0 , 
15 I O , 
2 8 , 
5 9 , 
1 5 , 
31 1 5 , 2 
5 1 3 , 2 
1 6 8 7 1 3 , 2 
16 1 4 , 
1 7 , 
4 1 2 , 
103 1 1 , < 
26 1 8 , ι 
2 1 6 , 
3 1 6 , 
1 7 , 
3 1 0 , 
6 0 8 9 , 
4 9 2 1 6 , 
7 1 6 , 
1192 4 , 5 
1 2 , 
5 , 
2 4 6 , 
I 1 2 , 
3 5 7 3 6 2 0 , 
1 3 7 7 8 9 , 
2 1 2 8 , 
1 2 8 7 2 , 
39 2 , 5 
4 0 7 6 , 
1 5 , 
22 8 , 
2 6 , 
6 1 6 , 
1 7 , 
42 1 , 5 
4 , 
1 i o , ; 
I O , 
1 2 2 , 
8 1 6 , 
39 1 4 , 
36 6 , 
48 1 2 , 
4 5 5 Π , 
I 1 1 , 
6 , 
16 2 , 
2 3 0 2 0 5 9 , 6 
154 1 3 , 
88 1 5 , 
5 1 8 , 
7 1 1 , 5 
3 7 6 9 , 
3 0 9 9 1 0 , ' 
169 1 0 , 
184 1 2 , 5 
4 2 8 4 1 1 , 5 
164 1 0 , 
4 1 3 , 
2 3 9 1 1 5 , 
12 1 5 , 
46 5 , 
1 1 * , 
1 0 , 
0 , 
1 2 5 , 
6 1 7 , 
2 7 6 7 1 0 , 
5 0 , 
3 6 7 7 0 , 
2 8 1 0 , 
100 0 , ' 
40 0 , 
13 3 , 
518 4 , 
3 6 5 8 5 , 
173 8 , 
2 8 2 8 8 9 , 
8 6 2 1 4 , 
4 5 5 0 9 1 0 , 
9 Β 0 9 1 5 , 
5 3 1 8 2 6 , 
5 2 1 0 , 
36 3 0 , 
2 1 3 , 
8 7 5 , 
1 6 1 3 0 2 4 , 
140 2 5 , 
40 2 0 , 
56 1 6 , 
9 0 2 2 0 , 
1 6 3 2 0 4 5 , 4 
387 5 , 4 
67 2 2 , 
3 2 3 , 
6 1 8 , 
2 2 0 , 
6 2 4 , 
99 2 2 , 
24 3 0 , 
2 2 2 , 
4 2 3 , 
3 1 6 2 3 , 
Ursprung Ongme 
1 
Warenkalegone 
Cat de Ptodoits 
1 1' 
GZ7 Schluss 
Code TDC 
EAMA 
? 2 0 0 7 3 9 
2 2 0 0 7 4 1 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 5 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. A G . PRE 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 8 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 5 0 4 0 0 
3 2 1 0 7 8 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 C 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 4 0 2 2 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 1 1 1 0 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 3 1 
7 2 6 0 1 3 9 
7 2 6 0 1 4 1 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 5 0 3 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 8 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 8 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 3 1 2 
7 3 2 0 1 3 0 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
£ E 
­ 72 
17 7 
3 ° õ 5 
hJ Q 
1 5 5 1 9 , 
2 8 0 2 0 , 
25 0 , 
1 2 3 2 2 , 
303 8 , 
2 2 0 , 
3 6 2 0 5 0 , 
171 0 , 
2 5 2 2 1 4 , 2 
4 0 2 9 2 3 , 8 
6 7 6 4 8 9 0 , 
L E V . 
1 2 7 , 
3 2 1 1 2 7 , 
1 1 1 , 1 7 2 8 I O , 
37 1 7 , 
4 9 7 8 0 , 
68 0 , 
9 1 0 , 
2 2 3 4 0 , 
5 0 , 
118 0 , 
2 0 , 
142 0 , 
1 0 , 5 
1788 0 , 
30 5 , 
5 5 , 
3 2 , 5 
2 5 6 0 , 
1 2 , 
3 1 , 
1 1 1 0 0 , 
9 2 0 , 
9 2 0 , 
122 0 , 
I l 4 , 5 
300 1 , 5 
3 0 7 0 , 
1 1 9 2 3 1 5 , 
2 1 1 9 1 1 2 , 
35 1 6 , 
2 0 1 1 8 , 
2 0 1 8 , 
1 1 8 , 
3 9 4 3 0 5 , 4 
3 4 4 9 9 , 1 
4 1 8 , 1 
9 3 6 5 2 , 
4 1 8 3 0 0 , 
5 3 6 8 7 0 , 
2 4 1 5 0 0 , 
4 7 9 0 , 
3 1 6 , 
7 8 3 4 7 0 , 
844 0 , 
2 1 0 , 
105 0 , 
4 8 9 0 4 0 , 
13 0 , 
15 0 , 
2 3 , 5 
3 , 5 
25 0 , 
2 8 1 0 , 
19 0 , 
6 9 6 1 0 , 
1 6 6 1 2 0 , 
109 0 , 
2 6 0 6 8 0 , 
4 9 2 0 , 
B 7 0 2 6 0 , 
22 7 , 
1 5 , 
7 3 1 5 , 
2 2 6 , 
1 3 , 
3 3 , 2 
1 2 , 8 
6 7 , 6 
2 6 , 4 
7 1 2 , 
9 1 1 , 2 
1 1 2 , 4 
1 5 9 3 0 , 
3 0 , 
7 1 4 , 4 
16 1 3 , 6 
2 9 , 1 
4 7 1 1 0 , 4 
6 8 6 7 , 2 
4 6 6 4 9 , 6 
1 8 , 4 
1 8 , 8 
3 1 0 , 4 
55 1 1 , 2 
4 8 0 4 , 8 
1318 0 , 
3 0 4 9 0 , 
1 0 2 3 6 , 6 
2 0 , 
z S 
ο β. 
ζ ο 
Is! 
5 
5 
2 
2 
* 
1 
1 
1 
1 
5 
* 
2 
2 
2 
ι * 
1 
1 
ι 1 * 
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Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
, 
U . s p r u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
' ì 
E« 
1 de Piodoils 
1 
GZT S c h l u s s 
Code TOC 
MA 
7 3 7 0 5 1 9 
7 1 2 0 5 4 9 
7 1 1 0 I H 
7 1 3 9 1 2 1 
7 1 1 0 1 2 3 
7 1 1 0 1 1 1 
7 1 1 0 6 9 0 
7 1 7 0 7 9 9 
7 1 7 0 1 0 9 
7 1 7 0 4 Π 
7 3 7 0 4 1 5 
7 1 7 0 1 9 9 
7 1 7 9 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 8 0 1 1 0 
7 3 8 0 1 9 0 
7 1 3 1 1 9 9 
7 3 8 1 4 1 9 
7 1 8 1 9 9 9 
7 1 9 0 1 7 1 
7 1 9 0 2 1 5 
7 1 9 0 7 9 0 
7 4 9 0 1 9 0 
7 4 0 0 7 9 5 
7 4 9 0 4 9 0 
7 4 0 9 5 9 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 1 0 1 1 1 
7 4 1 0 7 9 9 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 1 0 1 1 1 
7 4 1 0 4 1 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 5 7 0 
7 4 1 0 5 3 1 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 7 0 1 9 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 1 5 0 
7 4 2 0 5 1 0 
7 4 1 0 1 9 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4 4 0 1 9 0 
7 4 4 0 3 7 9 
7 4 4 0 1 5 9 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 9 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 9 
7 4 4 0 9 9 0 
7 4 4 1 9 9 1 
7 4 4 1 1 1 0 
7 4 4 1 4 1 1 
7 4 4 1 4 9 9 
7 4 4 1 5 9 9 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 7 9 9 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 7 3 9 9 
7 4 5 Õ 1 9 0 
7 4 5 0 2 1 9 
7 4 6 1 2 7 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 1 9 9 
7 4 7 9 1 3 9 
7 4 7 0 7 Π 
7 4 7 9 7 1 5 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 3 0 1 2 0 
7 4 3 0 1 9 9 
7 4 3 0 7 9 0 
7 4 8 0 9 1 9 
7 4 3 1 3 1 1 
7 4 3 1 9 1 9 
7 4 3 7 1 1 0 
7 4 8 7 1 9 9 
7 4 9 9 1 9 0 
7 4 9 9 7 9 9 
7 4 9 9 5 0 9 
7 4 9 0 6 9 0 
7 4 9 Π 9 0 
7 5 Ì O I H 
7 5 1 0 7 D 9 
7 5 Ι 0 4 Ό 
7 5 3 1 I 9 9 
7 5 1 0 5 9 9 
7 5 1 1 1 9 0 
7 5 3 1 1 1 9 
7 5 5 0 1 9 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 1 9 9 
7 5 5 0 5 1 9 
7 5 5 0 5 1 3 
7 5 5 9 5 9 9 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 Π 9 
7 5 5 9 9 1 9 
7 5 6 0 1 7 9 
7 5 6 0 7 1 1 
7 5 6 0 7 9 9 
7 5 7 9 4 9 0 
7 5 7 0 6 9 9 
7 5 8 0 Π 9 
7 5 3 9 7 1 9 
7 5 3 0 1 9 0 
7 5 8 9 7 1 l 
7 5 9 9 4 1 9 
7 5 9 0 3 9 9 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeots 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
1 1 
; » 
3 ; 
õ 5 
3 = 
1 i 
3 
0 u IM 
2 0 1 0 , 
1 9 , 5 
1 7 1 2 I L , 
1 3 5 1 3 , 2 
2 7 9 0 , 1 
1 3 1 2 , 
6 1 1 , 7 
? 1 2 , 8 
2 1 4 , 4 
5 0 , 
1 8 , 5 
? 8 , 
2 0 , 
4 8 , 1 
1 9 , 5 
1 1 0 , 4 
9 8 , 8 
5 1 9 , 6 
4 1 1 , 2 
3 1 4 , 4 
4 1 2 , 
1 1 6 , 
5 1 7 , 6 
' 4 7 4 6 0 , 
1 4 0 , 
2 2 0 , 
1 0 4 , 
1 7 , 
7 3 9 , 
7 0 8 3 5 0 , 
1 6 5 4 8 , 
1 3 3 , 
2 5 , 
7 3 0 , 
1 1 2 1 3 , 5 
3 8 0 , 
2 4 4 , 5 
1 0 , 
1 9 , 
7 9 7 , 5 
2 0 7 , 5 
1 7 , 
1 2 0 0 0 , 
4 9 4 , 5 
1 9 , 5 
5 6 0 , 
9 5 1 , 
1 6 2 0 1 9 0 , 
7 9 6 0 , 
6 1 0 , 
7 7 4 9 5 0 , 
2 5 , 
7 9 6 3 3 , 
2 6 4 , 
5 3 , 
5 3 6 5 , 
8 0 , ' 
2 9 0 6 4 7 , 
1 0 5 0 3 1 3 , 
3 0 7 , 
1 6 1 7 , 
1 4 3 , 5 
1 1 4 7 , 
5 3 , 
I 5 , 
2 6 5 , 5 
3 1 0 6 , 
2 1 9 , 5 
1 1 4 1 0 , 
8 2 3 , 
9 6 0 , 
1 0 0 , 
5 0 , 
1 2 1 ? , 
6 1 2 , 
9 7 , 5 
1 1 , 
1 1 5 , 
2 1 4 , 
1 1 4 , 
5 1 4 , 
3 3 9 , 
1 0 , 
7 1 0 , 
1 0 , 
4 9 , 
3 1 1 , 
3 5 , 
1 1 5 , 
1 4 0 0 , 
5 1 3 , 
1 1 1 , 
2 3 1 1 , 
7 7 7 7 8 0 , 
1 9 0 , 
l 0 , 
3 6 3 , 
8 9 4 , 
1 9 6 7 , 
1 3 1 3 , 
1 1 4 1 1 4 , 
1 8 4 1 5 , 
1 3 , 
1 1 1 6 , 
2 0 1 1 , 
5 1 8 5 9 , 
1 1 3 , 
1 4 1 0 , 
4 2 0 , 
4 3 , 5 
4 6 , 5 
5 7 1 3 , 
4 1 4 , 
J i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Ptoduils 
! ' ) 
GZT Sch iass 
Code TDC 
I 
E A M A 
7 5 9 1 2 0 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 3 3 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 3 1 4 0 0 
7 6 3 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 3 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 4 8 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 1 7 1 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 1 2 0 0 0 
7 7 1 7 1 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 1 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 1 5 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 3 0 O 6 O O 
7 3 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 2 0 2 9 0 
7 3 2 0 3 1 0 
7 3 2 3 4 0 0 
7 3 2 0 1 1 0 
7 8 7 0 1 8 0 
7 3 2 0 5 9 0 
7 3 2 0 9 0 0 
7 3 3 0 6 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 3 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 4 0 
7 3 4 0 6 8 0 
7 3 4 0 6 9 2 
7 8 4 9 8 1 3 
7 8 4 0 3 1 9 
7 9 4 0 8 3 3 
7 8 4 0 3 3 9 
7 3 4 0 3 5 0 
7 8 4 0 8 7 9 
7 3 4 1 0 2 0 
r 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 3 4 1 1 1 7 
We,le 
1 0 0 0 RE UC 
.,,... 
Z o l l e i t t a g 
1 OOO RE UC 
1 ? 
3 ¿ 
Õ 7 
N Q 
■3 3 
Õ 3) 
3 7 , 
3 1 3 , 
R 8 1 3 , 
3 2 ? 1 4 , 
1 1 3 , 
1 1 7 , 
I O 1 8 , 
1 1 3 . 
6 7 1 1 7 , 
4 4 1 7 , 
2 6 1 7 , 
2 1 0 , 5 
? 1 0 , 5 
? I O , 5 
7 1 4 , 
1 * . 
2 ? 1 9 , 
7 1 3 3 . 
1 3 , 
4 1 0 , 5 
1 6 , 
1 7 , 
0 , 
1 1 2 2 0 , 
6 3 6 8 , 
4 7 2 0 , 
1 4 , 5 
7 5 , 5 
1 7 , 
6 7 7 , 5 
1 4 , 
4 8 , 5 
4 6 , 5 
3 9 4 , 
1 1 , 
1 a . 
1 1 6 4 , 5 
1 5 , 
1 8 , 
3 5 , 5 
2 1 , 
I 7 , 5 
1 8 , 
? 7 , 5 
1 8 , 
1 1 0 , 
1 6 4 5 0 , 
1 9 4 , 
1 1 0 , 
7 7 4 0 0 , ' 
5 0 4 9 0 , 
2 0 , 
3 4 , 5 
7 5 7 , 5 
7 7 , 
5 1 8 , 
3 3 1 1 , 5 
2 0 , 
7 3 , 
8 3 , 
4 3 3 , 
5 a . 
1 3 7 I O , 
6 I O , 
7 1 0 , 
5 3 5 , 5 
1 6 , 
3 7 , 
? 6 , 5 
? 1 0 , 
1 3 3 , 5 
4 3 , 
5 1 4 1 1 6 0 , 
4 0 , 
2 3 , 
7 7 , 
1 2 7 , 
1 1 7 0 , 
1 1 3 3 2 7 , 
6 5 0 , 
1 1 2 , 
1 9 , 5 
2 3 0 0 , 
9 5 1 3 2 , 8 
4 0 0 , 
3 3 1 7 0 , 
3 , 
2 1 7 6 4 , 
3 9 7 3 0 , 
? I O , 
1 5 , 
1 6 , 5 
1 3 6 , 5 
9 7 , 5 
1 6 , 
I O 1 7 , 
1 4 9 , 
B 6 , 
3 4 , 
1 5 I I , 
1 1 2 , 
1 1 4 , 
1 6 7 , 
1 9 5 1 , 
1 5 3 ) 6 6 , 
1 4 6 5 , 
1 1 5 5 , 5 
1 7 , 
3 1 , 5 
2 9 , 
1 4 1 , 
2 6 , 
6 6 , 1 
LI .s i . . , . . ­ . ! . ' .; , 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Pi.„luit. 
ICZT S i Muss 
p i d e TOC 
' 1 l ' I 
: A M A 
7 8 4 1 1 1 8 
7 6 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 6 6 ? 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 7 0 0 0 
7 6 4 7 7 9 0 
7 6 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 6 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 3 4 3 1 4 0 
7 8 4 3 4 3 0 
7 8 4 3 4 9 7 
7 8 4 1 5 1 0 
7 8 4 1 5 2 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 6 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 4 9 0 
7 6 4 4 1 9 0 
7 8 4 4 7 C O 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 3 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 5 5 0 
7 3 4 1 5 9 1 
7 8 4 1 9 9 0 
7 Θ 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 3 1 0 1 9 0 
7 6 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 1 0 8 1 0 
7 6 5 1 1 3 0 
7 8 1 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 1 1 1 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 1 1 1 9 1 
7 8 1 1 8 0 0 
7 8 1 1 9 1 0 
7 8 1 1 9 9 0 
7 8 1 2 2 9 0 
7 3 5 2 6 9 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 7 0 2 0 1 
7 6 7 0 2 2 9 
7 6 7 0 2 8 1 
7 6 7 0 2 8 9 
7 3 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 9 0 
7 6 7 0 7 5 0 
7 3 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 4 3 1 
7 8 8 0 3 9 0 
7 6 5 0 1 7 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 8 1 0 4 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 2 6 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 7 0 9 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 1 1 6 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 1 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 7 0 
7 4 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 1 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 1 0 3 1 0 
7 4 5 0 5 9 1 
7 9 1 0 6 9 0 
! 
' 
Λ . · , u . 
1 OOO R t UC 
Valent, 
1 1)00 H l UC 
Pert eplurrií 
■ ■ 
. 0 ? 
$ v 
Λ ö 
rg 
2 6 , 
1 1 6 , 5 
2 β , 
2 6 5 , 
4 5 , 1 
1 6 5 , 
3 6 , 
1 1 5 , 
1 1 6 , 
2 7 5 , 5 
4 0 1 1 , 
3 1 1 , 1 
7 5 , 
3 5 , 
4 5 , 1 
r 7 , 
1 5 , 5 
1 4 , 5 
I l 5 , 5 
3 1 5 , 
3 7 5 , 
1 9 , 
ι r, r 7 , 
1 9 , 
2 3 , 5 
2 1 4 , 
9 5 , 5 
1 1 0 , 5 
4 6 , 
1 3 6 , 
1 6 5 , 
8 0 6 , 5 
6 9 , 
4 0 7 , 
? 6 , 
4 7 5 , 
3 6 , 5 
29 6 , 
1 1 0 , 
7 , 5 
3 8 , 5 
1 7 , 5 
1 7 7 , 5 
3 1 Π , 
1 1 1 4 , 
21 1 0 , 
1 0 1 1 , 
2 7 , 
7 6 , 5 
1 5 , 5 
2 8 , 
3 8 1 0 , 
6 , 
7 4 5 , 
6 , 
2 5 , 5 
3 1 2 2 , 
6 8 1 1 1 , 
3 22, 
4 1 1 , 
3 7 1 0 , 
2 0 , 
2 1 1 2 , 
2 3 8 , 
2 1 0 , 5 
2 8 , 
2 8 5 , 
1 0 9 6 0 , 
2 3 , 
8 6 0 , 
7 8 1 α , 
4 1 3 , 
l 1 0 , 
1 1 1 , 
1 9 , 
7 H , 
1 0 3 , 5 
1 3 , 
1 6 , 1 
4 6 , 6 
3 ' , , 
1 ? 1 0 , 
1 1 0 , 
1 '1, 
7 1 0 1 3 , 
4 6 , 5 
3 1 3 , 
7 6 , 9 , 
1 1 0 , 
1 1 U , 1 
1 1 0 , 
3 7 , 1 
3 1 0 , 
3 1 0 , 1 
l 7 , 
1 1 0 , 5 
2 9 , 1 
2 r , 
1 3 , 1 
2 7 , 
1 7 , , 
1 7 , 1 
6 ' ( , 
1 1 0 , 1 
1 9 , 5 
5 6 , 5 
1 1 e , i 
1 2 6 , 
I 3 , 
2 1 1 . 1 
1 » , 
1 6 , 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
U i s p i u n g III.g.ni 
, 
W a r e n k a l e g o n e 
C 
n 
F 
i de Pniduil! 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code 7DC 
AMA 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 8 0 7 1 9 
7 9 9 0 1 9 9 
7 9 9 0 7 9 0 
7 9 9 0 3 H 
7 9 9 0 4 1 0 
7 9 9 0 5 9 0 
7 9 9 0 6 1 9 
N O I C L A S S . 
β 0 0 9 0 9 9 
8 7 9 9 7 0 0 
8 4 2 9 7 0 1 
R 4 9 9 7 9 0 
8 5 8 9 7 9 9 
A U T . A O M 
A G . P R E L C V 
1 0 1 0 2 1 1 
1 0 2 9 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 0 
1 0 7 0 6 4 9 
1 0 4 0 2 1 1 
1 9 4 9 7 6 5 
1 0 4 9 4 9 9 
l 0 7 0 1 7 9 
1 0 7 0 1 1 3 
1 0 7 0 6 1 0 
l 1 0 0 3 9 9 
1 1 0 0 4 0 9 
1 1 0 9 5 9 ? 
1 1 0 9 4 7 1 
I 1 0 9 6 7 7 
1 1 0 0 6 4 1 
1 1 0 0 6 4 1 
1 1 0 0 6 4 7 
l 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 5 
1 1 0 0 7 9 3 
1 H 0 1 7 0 
1 1 1 0 1 9 9 
1 1 1 0 7 1 9 
1 1 1 0 7 7 7 
1 1 1 9 6 3 9 
1 1 2 9 4 1 9 
1 1 5 9 7 9 1 
1 1 5 0 7 9 5 
1 1 5 0 7 9 9 
1 1 7 0 1 1 9 
l 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 1 9 9 
1 1 7 0 5 3 0 
1 7 0 0 4 9 9 
1 7 0 0 5 1 1 
1 7 0 0 5 4 1 
1 7 0 0 6 1 9 
1 7 0 9 6 5 1 
1 7 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 5 3 
1 7 0 9 6 1 1 
1 7 0 9 6 7 5 
1 7 0 0 6 7 3 
l 2 0 9 6 3 1 
1 2 0 9 7 1 8 
1 7 0 0 7 7 6 
1 2 0 0 7 5 1 
l 2 0 9 7 5 1 
1 7 0 0 7 5 5 
1 7 0 0 7 5 7 
1 7 0 0 7 6 1 
1 7 0 0 7 6 5 
1 7 O 0 7 6 9 
1 2 3 0 7 1 1 
1 7 1 0 7 1 1 
1 ? 1 ' * 9 5 
A G . A N . 7 . A 
2 0 1 9 1 1 5 
? 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 4 1 1 
? 9 1 0 6 9 9 
? 0 2 9 1 9 1 
2 0 7 0 1 5 1 
2 9 7 0 1 5 5 
? 0 2 0 1 6 ' 
2 0 7 0 1 9 7 
2 0 7 0 4 19 
2 0 2 0 4 9 ' 
? 0 2 9 4 9 ' ' 
? 9 7 9 6 9 9 
? 9 1 9 1 1 ? 
? 9 1 0 1 1 1 
? 0 1 0 1 1 7 
2 9 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 7 1 
? 9 1 0 1 7 7 
2 9 1 9 1 1 1 
2 9 1 0 1 3 5 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peicepltoiii 
c ie 
1 "S 
­ z 
5 ° õ 3 
M Q 
3 3 
zz Ό 
dì 73 t ^ IM 
3 1 6 , 
9 , 5 
4 1 1 , 5 
1 1 0 , 
4 0 , 
7 4 0 , 
4 2 0 , 
119 0 , 
12 0 , 
1 1 7 6 5 0 1 0 , * 
OC 
1 1 1 7 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
2 0 , 9 
1 0 , 9 
112? 0 , * 
7 7 1 6 8 4 7 0 , * « 
? 1 6 , 
7 6 1 7 0 , 
2 0 6 2 0 , 
1 ? 5 , 
1 1 8 , 
1 2 3 , 
6 7 3 , 
1 7 , 
5 a . 
623 6 , 
1765 1 3 , 
9 1 1 1 3 , 
738 9 , 
2 1 2 , 
7 0 4 4 1 2 , 
105 1 6 , 
2 1 6 , 
1735 1 6 , 
992 1 6 , 
142 8 , 
18 3 , 
4 7 1 3 8 , 
4 2 8 3 0 , 
5 S , 
1 2 1 , 
6 2 3 , 
14 ? 8 , 
1 0 , 
4 7 0 7 0 , 1 
41? 7 0 , 
3 0 1 0 1 2 0 , 
8 0 , 
8 0 , 
6 7 0 7 2 3 0 , 
2 2 1 3 3 0 , 
4 1 1 1 6 5 , 
4 6 7 , 
1 2 5 , 
6 2 7 , 
1 9 6 1 0 , 
1 3 2 , 
6 2 1 , 
4 1 8 7 ? , 
7 7 5 3 22, 
10 2 2 , 
4 7 8 3 7 4 , 
937 2 4 , 
74 2 4 , 
6 4 2 , 
4 1 6 1 7 8 , 
4 0 5 ? 1 9 , 
9 1 1 1 5 , 
4 1 9 , ■ 
135 1 9 , ■ 
193 2 0 , ' 
26 2 1 , 
53 7 ? , ' 
8 2 8 7 1 , 
5110 2 1 , 
11 0 , 
1 9 3 3 7 5 0 , * 
1005 8 , 
15 1 8 , 
1 1 5 , 
5 6 7 0 , 
4 4 7 ? 1 3 , 
91 5 , 
415 2 0 , 
49 1 3 , 
1 6 , 
310 5 , 
? 1 0 , 
1 1 4 , 
? 7 4 , 
? 1 2 , 
33 3 , 
1 0 3 0 5 , 
6 1 3 , 
4 0 , 1 
1 5 , 
7 1 4 ? 2 , 
7 7 ? , 
U r s p r u n g ­ O i r o i n e 
/ . ' . I , , · ­ ■ .111,JO!... 
Cal de Ptoduit! 
V i ' 
GZT Sch luss 
Code TDC 
A U T . A O M 
2 0 3 0 1 3 8 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 3 0 1 4 1 
2 0 3 0 1 4 3 
2 0 3 0 1 4 6 
2 0 3 0 1 5 7 
2 0 3 0 1 6 9 
2 0 1 0 1 7 0 
2 0 1 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 7 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 7 3 9 
2 0 3 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
7 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 1 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 9 
2 O 6 0 2 I 0 
2 0 6 0 7 1 9 
2 0 6 0 7 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 2 9 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 3 7 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 4 
? 0 7 0 1 5 9 
? 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 7 8 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 8 
? 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 1 1 
2 0 7 0 3 1 5 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 3 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
? 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 2 4 
2 0 8 0 2 2 7 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 1 0 
2 0 8 0 1 9 0 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 R 9 7 7 1 
2 0 B 0 7 9 0 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 B 0 3 1 5 
2 0 8 0 8 4 0 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perception! 
Ζ 's 
f I 
17 7 
« ° õ 5 
N Q 
3 S 
Ξ t i 
co § — o 
Õ c. 
IM 
2 7 8 1 2 3 , 
8 8 , 
1 8 , 
1 β , 
1 5 8 , 
1 1 5 , 
4 1 5 , 
2 0 9 1 1 5 , 
9 1 1 5 , 
3 2 1 6 , 
1 4 1 3 , 
1 0 5 9 1 0 , 
4 9 1 2 , 
1 4 4 1 5 , 
2 1 3 , 
3 0 9 2 5 , 
2 5 1 I O , 
4 1 3 , 
7 1 5 , 
2 7 4 5 1 6 , 
2 3 7 1 2 , 
4 4 1 0 , 
5 9 6 0 , 
1 0 7 9 8 , 
1 5 6 2 7 , 
1 9 7 1 0 , 
5 0 , 
7 0 , 
9 8 , 
7 5 1 0 , 
2 0 , 
2 9 1 1 2 , 
4 2 6 1 3 , 
8 1 3 2 4 , 
2 4 3 1 7 , 
6 2 0 , 
1 5 8 1 1 0 , 
7 3 β . 
1 6 4 5 8 1 5 , 
1 1 1 8 2 1 , 
5 4 1 8 , 
1 9 1 9 , 2 
1 5 , 
1 3 , 
1 5 , ; 
3 1 3 , 
1 1 3 , 
2 5 5 1 0 , 
4 1 7 , 
2 0 0 4 1 3 , 
34 1 7 , ; 
1 1 5 1 4 , 
1 5 1 7 , 
3 7 1 7 , 
1 1 5 4 1 2 , 
1 4 6 2 1 3 , 
7 5 1 6 , 
1 0 6 9 1 3 , 
4 3 Θ 1 2 1 1 , < 
1 6 5 6 8 1 3 , < 
2 7 , 
7 9 2 0 , 
2 1 6 , 
2 4 7 , 
1 4 8 , 1 
4 1 0 , 
1 6 8 3 9 , 
6 2 5 3 1 6 , 
4 9 1 8 , 
Π Ι 8 , 
2 0 0 6 6 , 
5 1 5 , 
1 0 9 1 2 , 
3 6 1 8 , 
1 5 3 5 1 6 , 
1 3 6 7 0 4 , 5 
3 5 7 8 2 , 
1 7 7 3 2 5 , 
1 5 6 , 
1 1 6 2 9 1 2 , 
5 9 1 7 7 2 0 , 
1 7 9 5 9 , 
4 1 0 8 , 
4 6 2 , 1 
9 3 3 2 , 5 
1 0 8 6 , 
1 5 2 0 7 1 5 , 1 
3 5 5 1 5 2 0 , 1 
4 0 1 5 , 1 
3 7 2 0 , 
4 0 6 3 4 2 0 , 1 
5 Β β β , 1 
6 0 5 6 , 1 
4 1 6 , 1 
15 1 0 , 
42 2 2 , 1 
3 6 , 
1525 0 , 
1 2 4 6 3 7 , 
82 8 , 
12 4 , 
1 0 , 2 
3 8 , 2 
2 1 0 , 2 
1 7 5 1 7 5 , Ι 
2 7 7 2 2 , 1 
1 1 5 , 2 
2? 1 9 , 2 
13 1 0 , 1 
2 1 5 , 1 
93 1 6 , 2 
2 7 5 1 4 , 1 
40 Π , 1 
U t s p t u n g ­ Ongme 
W a r e n ! a tegor te 
Ca í de Piodotts 
u i 
G Z T ­ S c h l u s s 
C o d e TDC 
A U T . A O M 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
? 0 8 1 0 1 0 
? 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 1 0 
2 0 8 1 1 3 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 2 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
? 0Θ1250 
2 0 3 1 2 6 1 
2 0 8 1 2 6 5 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 2 1 0 
? 0 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 3 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 5 0 4 7 0 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 S 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 0 0 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 8 1 9 
2 0 9 0 8 6 0 
2 0 5 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 0 9 5 5 
2 0 9 0 9 5 7 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 5 1 0 2 0 
2 0S1O5O 
2 0 9 1 0 6 0 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 1 0 4 1 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 6 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 3 1 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 4 9 
2 7 0 0 6 5 9 
2 7 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 2 2 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 0 0 7 3 7 
2 2 0 0 7 3 9 
2 2 0 0 7 4 1 
2 2 0 0 7 4 3 
? 7 2 0 4 0 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 5 
? 2 2 0 5 4 7 
2 7 2 0 5 5 9 
2 7 7 0 7 4 5 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 0 3 8 0 
W e r t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
I l Î 
= B 3? 
: ) Ü, ­i 
— — — c 
° S rS 
2 3 1 2 , 
2 4 2 1 1 , 
3 2 6 1 8 , 
3 0 1 2 0 , 
6 1 6 , 
3 1 6 , 
8 7 1 1 , 
4 7 , 
2 7 , 
3 1 6 , 
8 , 
3 3 , ' 
1 3 3 , 
1 1 2 , 
3 6 , 
1 8 4 2 , 
9 3 0 7 7 9 , 6 
1 1 5 , 
6 1 1 , 5 
4 2 7 8 9 , 
4 1 0 , 
0 , 
945 1 0 , 
107 1 2 , 
11 1 2 , 5 
6 6 5 1 1 , 5 
132 1 0 , 
4 1 3 , 
4 5 9 1 5 , 
359 1 5 , 
3 7 0 0 , 
2 1 6 , 
2 2 5 , 
4 3 2 0 , 
103 5 , 
0 , 
4 1 0 , 
76 1 4 , 
1 7 , 
26 1 4 , 
7 0 , 
75 0 , 
22 2 0 , 
3 0 , 
1 3 5 1 2 5 , 
5 1 7 , 
B917 0 , 
6 8 , 
14 0 , 
3 9 5 6 , 
142 4 , 1 
2 3 0 5 , 
4 2 8 , 
76 1 0 , 1 
114 3 , 
2 1 0 3 0 , 
1 6 6 3 8 , 
722 2 , 1 
6 1 3 4 , 
14 0 , 
2 3 9 5 0 , 
4 8 6 5 , 1 
5 9 , 1 
3 0 9 8 1 0 , 1 
14 1 5 , 
3 1 7 , 
3 2 5 , 1 
123 2 6 , 
2 6 0 0 , 1 
6 3 0 , 
6 3 0 , 1 
2 1 3 , 1 
2 2 0 , ] 
1 4 7 5 9 2 5 , 1 
385 2 4 , 1 
1 6 7 1 2 5 , 1 
2 4 7 2 0 , 1 
2 1 6 , ! 
49 2 0 , I 
2 0 9 1 5 , 4 1 
2 5 , 4 1 
370 2 2 , 1 
9 9 9 2 3 , 1 
2 6 2 1 1 8 , 1 
6 2 2 , 1 
1 2 0 4 1 2 0 , 1 
1983 2 4 , 1 
1086 2 2 , 1 
179 3 0 , 
53 2 2 , ; 
3 2 8 1 1 7 , 
4 1 9 , 1 
2 0 6 2 3 , 1 
3 3 0 0 2 3 , 1 
2 2 2 2 8 , 1 
1277 1 9 , 1 
365 1 5 , 1 
10 1 9 , 5 
2 3 5 2 0 , 5 
2 2 1 , 5 
34 4 0 , ] 
97 1 5 , 1 2 
6 6 4 6 9 3 3 , 6 2 
5 1 7 , 2 2 
3 5 5 2 4 1 , 2 2 
109 5 2 , 5 2 
18 4 1 , 4 2 
47 2 9 , 3 2 
6 1 3 , 6 2 
5 0 , 1 
1 4 1 4 9 2 , 1 
23 8 , 1 
32 0 , 1 
394 
Jahr -1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
U'Svionq Origine 
1 
Waienkategone 
C 
1 \ 
1 de Produits 
τ 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
AUT.AOM 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 Ό 
2 2 3 0 6 5 0 
2 7 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 9 
2 2 4 0 1 1 9 
? 2 4 0 1 9 0 
DER. A G . PRF 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 9 0 1 9 9 
3 2 1 0 7 1 9 
3 7 1 0 7 7 0 
3 2 1 0 7 3 0 
3 2 2 0 2 1 0 
AG.NDA 
* 0 5 0 1 1 0 
4 0 5 0 6 9 0 
4 0 5 0 7 1 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 9 0 
4 0 5 1 0 9 9 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 9 0 
4 0 5 1 3 1 9 
4 0 5 1 1 9 9 
4 0 5 1 4 9 0 
4 1 1 0 1 9 0 
4 1 3 0 2 3 9 
4 1 3 0 2 9 3 
4 130 31? 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 1 1 3 
4 1 1 0 1 1 9 
4 1 1 0 3 1 1 
* 1 4 0 1 7 9 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 1 3 9 9 
4 1 4 0 4 9 9 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 8 0 * 9 9 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 4 9 9 
4 2 1 0 1 1 0 
4 2 2 0 2 9 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 8 1 9 
4 2 2 0 9 1 9 
* 2 2 0 9 1 ? 
4 2 2 0 9 5 1 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 7 4 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 7 9 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 1 0 1 7 0 
5 7 1 0 1 1 1 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 1 0 1 9 0 
5 7 1 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 ? ? 
5 7 1 0 8 1 9 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 1 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 1 1 1 1 0 
5 7 1 1 2 1 9 
5 7 1 1 1 7 9 
5 7 3 1 1 6 6 
AUT.PROO.TOC 
7 2 5 0 1 1 4 
7 7 5 0 1 1 9 
7 7 5 0 7 9 9 
7 2 5 0 3 1 9 
7 7 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 9 9 
7 2 5 1 9 9 9 
7 7 5 1 1 19 
7 2 5 1 2 9 9 
7 2 5 1 5 1 9 
7 7 5 1 5 1 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 7 9 0 
7 7 5 1 8 1 9 
7 7 5 1 9 9 1 
7 2 5 2 9 9 9 
7 2 5 2 4 1 0 
7 2 5 2 6 9 9 
7 2 5 7 R 9 9 
7 7 5 1 119 
7 7 5 3 1 9 9 
Weile 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollerlrag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
j c 
'S 7; 
f. δ 
3 * 
3 Ι 
ι ΐ 
ζζ 0) 
' '" 
4 0 5 1 0 , I 
5 0 , 1 
85 0 , 1 
12 2 , 1 
2 7 0 6 , 
4 1 4 , 2 2 
1 5 0 1 2 1 , 3 2 
6 9 5 1 7 5 0 , * 
L F V . 
29 7 7 , 1 
92 1 2 , 1 
11 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
4 0 8 1 7 , 5 
2 3 , 1 
543 0 , * 
7 4 0 , 1 
9 7 0 , 1 
? 0 , 1 
I 7 , l 
130 0 , 1 
30 0 , 1 
4 0 1 0 , 1 
35 0 , 1 
323 0 , 1 
7 9 7 0 , 1 
I 8 , 1 
26 0 , 1 
4 7 0 , 1 
0 , 5 1 
1 4 0 0 , 1 
3 1 0 , 1 
1 6 3 4 5 , 1 
10 5 , 1 
2 1 2 , 5 1 
2 1 4 0 , 1 
5 1 1 2 , 5 1 
1 1 , 1 
14 0 , 1 
1 4 5 8 0 , 1 
6 5 4 0 , 1 
10 0 , 1 
54 0 , 1 
5 3 1 1 , 5 1 
66 6 , 1 
2 7 3 0 , 1 
35 1 2 , 1 
14 1 3 , 1 
26 1 8 , 1 
3 1 8 , 1 
17 1 5 , 
1 4 1 8 1 6 , 2 
10 3 0 5 , 4 2 
l 27, 2 
1 1 6 9 3 0 , 2 
1 7 6 9 2 9 9 , 1 2 
6 1 8 , 1 2 
2 8 3 5 3 , 1 2 
4 1 6 6 4 , 8 2 
4 6 9 0 , l 
8 6 9 6 5 , 1 
3 0 3 2 5 0 , * 
8 9 2 9 0 , 1 
2 9 2 7 0 , 1 
3 3 7 2 , 4 3 
4 8 6 9 4 , 1 
6 9 4 , l 
1 1 9 4 , 1 
1 8 1 6 0 , 1 
3 9 4 4 , I 
1 5 7 4 , l 
5 5 4 5 , 1 
4 3 8 6 6 , 1 
2 8 5 7 , 1 
2 2 2 6 , 1 
1 7 9 6 , 1 
86 8 , 1 
117 7 , 1 
3 2 9 8 , 1 
2 5 9 9 5 0 , « 
3 0 1 3 1 , 6 2 
1 3 7 8 , 9 2 
7 0 , 1 
1 0 7 4 0 , I 
49 0 , l 
1 0 , 1 
71 0 , 1 
9 1 6 1 5 0 , 1 
1 4 4 0 , 1 
127 0 , 4 
1 8 4 9 , 1 
58 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 1 9 0 , 1 
11 0 , 1 
61 0 , 1 
6 0 , 1 
4 3 0 , 1 
2 0 9 , 1 
5 9 3 2 , 5 1 
45 0 , 1 
U.spinn.) Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
fl 
IGZT Schluss 
Code 70C 
'1 
AUT.AOM 
7 2 5 3 2 0 0 
7 7 6 0 1 9 3 
7 2 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 9 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 1 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 Θ 1 0 0 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 3 2 0 1 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 3 8 3 
7 2 8 3 6 3 0 
7 2 3 4 0 9 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 3 5 0 6 0 
7 2 3 5 6 7 0 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 8 
7 2 9 1 4 8 6 
7 2 9 2 2 3 0 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 1 1 9 
7 2 9 3 5 9 3 
7 2 9 3 6 9 0 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 8 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 3 0 0 1 9 O 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 4 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0-04 00 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 8 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 30 Π I 
7 3 1 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 3 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 1 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3,803,90 
7 3 903,10 
Τ 3311901 
7 3 3 1 9 2 1 
7 3 9 1 9 2 3 
7 3 9 1 9 5 0 
7 3 3 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 4 3 3 1 3 
7 3 9 0 1 4 7 
7 1 9 0 1 9 0 ' 
7 19077ICS 
7 4 0 0 1 3 0 
7 40)03,30 
7 * 0 0 5 9 0 
Τ *00^3>0 
Τ 40KOTI® 
Τ 4 0 Π 1 ' 3 ι 
7 40-1190' 
7 4 0 1 * 9 0 
7 4101031' 
7 411129*» 
7 41031SJ 
7 * 1 0 3 9 1 
7 4 1 Q 3 « 
1 4 1 0 * 1 0 ' 
We. le 
1 000 Rl U!. 
Hale ¡ni 
1 OOO 8E.UC 
•2 z τ3 
­3 3 Γ Ι 
c l IM 
* 5 7 0 , 
7 9 5 0 7 0 , 
170 0 , 
1 0 3 3 0 , 
23 0 , 
4 5 , 
152 0 , 
8 0 1 8 6 7 0 , 
5 3 5 0 7 , 
1 1 2 4 7 , 
2 7 , 
1 2 9 3 3 7 , 
168 7 , 
I 7 , 
1 7 8 1 1 5 , 
4 7 2 5 , 
Π 6 , 
1 1 0 3 6 , 
1 1 6 7 1 , 5 
1 9 5 4 7 1 , 5 
3 0 , 
9 1 0 0 , ' 
2 0 , 
3 1 6 2 , 6 
1 3 1 3 , 2 
9 8 4 2 1 3 , 2 
2 0 4 1 1 , 2 
3 5 1 5 9 3 , 8 
5 β , 
3 6 , 4 
3 4 , 
1 1 , 2 
18 1 1 , 2 
3 9 , 6 
1 0 , 
4 ι , ' . 
1 1 2 6 0 , 
9 2 5 3 , 
2 1 1 , 2 
1 1 3 , 6 
7 9 9 1 2 , β 
4 1 3 , 6 
1 1 2 , 9 
11 1 2 , 8 
1 5 4 1 3 , 6 
4 3 1 4 , 4 
1999 1 0 , 4 
16 1 1 , 2 
8 4 1 1 , 2 
193 1 1 , 2 
5 1 0 , 4 
44 1 1 , 2 
ι e,4 ¡ 1 5 7 1 6 , 8 
1 3 , 3 
13 9 , 6 
5 1 3 . 6 
2 1 5 7 , a 1 
2 79 1 0 . 4 1 
6 1 1 , 2 3 
β 0 , 1 
1 1 6 6 7 * , β 1 
92 Q, 
2 9 0 8 , 1 
2 0 , 
4 5 , 6 
45 1 2 , ä 1 
3 1 2 , 1 
11 7 , 2 1 
124 I I . 1 
4 9 7 4 3 , 2 1 
6 6 4 0 3 , A 
11 £ . 1 
150 9 , 6 1 
20 11,2 
8 1 2 , 
2 β , 1 
9 5 , i 
5 t * , « 
33 α . 
3 S , 5 2 
2 S . I 
19 D, 
. ) a,S3 2 
T t , 5 i 
10 7>,6 ] 
2 3 5 3 . S I 
5 · , 1 
15 9 , t I 
2 9 S * , ί 
6, Β . 1 
t 3 , 2 1 
î 1 * . * 1 
Ι 173, S. ÎJ 
a u*.. ι .Ï i a . * t i a.« ι i i a*. i i 177,6. 11 
3 17 E l , 
Ί T . t 
77 * , L 
1 * 1 27. 1 
IQ 1Q<, I 
ï 7 , 5 . I 
U&Oì °* , 1 
J. t . 1 
t t i í l A 01. 1 
:—'· «· 2125 JE, D 
3 ? DS, î , Q 
J I M 5 . 
* lä), I 
' 
• 
ri — τ 
AUT.AOM 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 1 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 7 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 8 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 5 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 700 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 Û 
7 4 5 0 4 4 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 0 1 9 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 * eoi 90 7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 0 7 8 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 9 1 1 9 1 
7 4 .E1600 
7 4 S I SOO 
7 4 6 2 1 1 5 
I 7 4 5 0 2 0 9 
7 4 5 0 5 9 0 
7 4SO&00 
7 4 5 0 7 2 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 5 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 IC iC ÍSB 
7 5 0 0 9 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 S 1 0 * 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 2 Û 2 C 0 
7 5 3 0 1 CO 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 4 1 0 
r SÏC­690 
7 S i i 115 
7 S Î 1 I 9 0 
7 5 * 0 1 0 3 
? 5 5 0 1 0 0 
7 ssosoa 7 55­7113 
7 Í Í Í J ' 5 1 0 
? SSCSiiS 
7 S i l ' . ' , ' . 
i Γ 1 * 0 3 1 0 
I ; 7 132­1 
7 I t i l i ' ' ! 
7 5*35901 
t sta TÍO 7 SfcOIOT 
I 57010 ' ! ) 
7 5 . 7 0 * 0 5 
3 ζ 1 i i '1 
; ί : 7* 3 3 -
7 5 : ". 2 37 7 
Γ ί β Ο Ι Ο Ο 
7 5ffiO*ffltO 
? 5I5IÖ5&0 
73 5 8 0 * 0 - 3 
7 ormi 7 5 £079"? 
7 5 Î 0 9 ; 3 
f ia©*2s 7 5 » 1 0 * Ί 
7) Ι ΐ Ι Ώ ΐ ' ΐ 
1 OOO RE UC 
, 
1 000 Rt/UC 
. 
1 9 7 2 3 , 5 
1 5 9 d 5 , 
13 0 , 
28 4 , 
4 8 8 4 , 5 
3 1 , 
9 0 5 , 
2 0 , 
5 9 , 
15 1 1 , 
1 6 1 2 7 , 1 
4 3 4 8 , 
37 i , 5 
1 u . 
847 7 , 
5 9 1 6 , 
1 0 4 5 0 , 
109 4 , 5 
l 0 , 
6 1 9 , 1 
45 9 , 
3 0 , 
24 6 , 5 
1 2 0 9 0 , 
197 0 , 
2 0 7 1 0 , 
125 1 , 
538 7 , 
842 1 3 , 
I 7 , 5 
1 1 0 , 
1 5 , 5 
3 7 , 
6 7 , 5 
4 1 1 7 , 
3 3 , 5 
16 7 , 
2 2 3 0 3 , 
32 8 , 
1 2 9 2 1 6 , 
1 6 1 3 1 6 , 
9 0 , 
2 5 , 
1 5 , 5 
1 6 , 
769 1 0 , 
3 4 0 ' , 3 , 
1 3 7 1 0 , 
17 0 , 
346 1 2 , 
1 l i . 
ι 12, 
1 1 1 , 
4 1 2 . 
2 1 5 , 
J 1 5 , 
1 1 4 , 
51 0 , 
2bi '1, 
2 0 ' . 
Ί IB, 
l i 9 , 
I S 0 , 
2 I I , 
» , 5 
55 %, 
S « , 
î 1 3 . 
6 1, 
2 1 1 , 
111 9 . 
5 6 4 . i , 
4 4 1 l i . 
i t 1, 2 * . * 
1 7 6 0 ι » . 
1*8 ί ) . 
¿I i , ι 7 i . 
9 "ii. 1 
ί l i . 
2 1 * . I 
2 Φ , 
1093.3 ¡S. I 
1 1 lì, I 
: ,' : 7 , 
ft ï I H , 
4 0 2 * i * . 1 
73 , 3 , ι 
114 .'■■ ί 
■ I β . i 1 
* . 1 
2 2 1 1 . 
l i l i I V . ι 
7 7 J 1 4 , 1 
3170 1 6 , 
2 1 0 , 
1*0012 '1, 1 
2 6 5 7 J 101, ? 
16 1 2 , 
10 2 > , 
l'a 2 20, 1 
2 6 U S . * I 
2 6 í . i 1 
* 2 1 5 , 
i 1 4 , 
2 1 3 , 1 
l 6 . 1 1 
2 * » . 1 
I 1 } , ï 
14 1 1 . 1 1 
10 * , ι 
2*19 υ . 1 
V J O 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
U r s p r u n g Or .urne 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
i l 
ί ite l'tiiilliiti 
1 
GZT Sch luss 
Code 7 0 C 
A U T . A T M 
7 1 9 0 2 1 9 
7 1 9 9 4 9 9 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 8 9 9 
7 5 9 1 1 9 9 
7 l O O I ' O 
7 6 9 0 1 9 9 
7 6 9 0 4 1 9 
7 6 9 0 4 1 9 
7 6 0 0 1 1 9 
7 6 0 0 1 6 0 
7 6 9 0 1 9 9 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 ? 1 9 
7 6 1 0 7 7 9 
7 6 1 0 1 9 9 
7 6 1 0 4 9 9 
7 6 1 0 6 9 9 
7 6 1 1 | 9 9 
7 5 ? 0 1 ? 9 
7 6 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 7 9 9 
7 6 7 9 1 1 1 
7 6 2 0 1 9 1 
7 6 2 0 1 Π 
7 6 7 9 1 9 9 
7 6 ? 0 4 - > o 
7 6 7 0 4 9 9 
7 6 7 0 1 9 9 
7 6 1 0 1 1 9 
7 6 1 0 1 9 9 
7 6 1 9 7 9 9 
7 6 4 0 1 9 9 
7 6 4 0 7 9 1 
7 6 4 9 7 1 9 
7 6 4 0 * 9 9 
7 6 4 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 1 9 
7 6 5 0 1 7 9 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 9 9 
7 6 3 0 2 1 1 
7 6 8 0 7 1 5 
7 6 3 0 7 1 1 
7 6 3 0 7 1 1 
7 6 8 1 9 9 0 
7 6 8 1 1 5 1 
7 6 3 1 5 1 9 
7 6 8 1 5 7 9 
7 6 9 0 7 1 9 
7 6 9 0 T > 9 
7 6 9 0 9 1 9 
7 6 9 1 9 9 9 
7 6 9 1 7 1 9 
7 6 9 1 2 1 9 
7 6 9 1 2 9 9 
7 6 9 1 1 1 9 
7 6 9 1 1 7 9 
7 6 1 1 1 9 9 
7 6 9 1 * 3 9 
7 7 0 0 9 9 9 
7 7 9 1 1 9 9 
7 7 0 1 4 9 9 
7 7 9 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 ? 
7 7 0 1 9 6 9 
7 7 0 1 9 9 9 
7 7 9 7 1 9 9 
7 7 1 0 1 9 9 
7 7 1 0 7 1 9 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 * 9 0 
7 7 1 0 7 1 9 
7 7 1 0 7 5 9 
7 7 1 1 1 9 0 
7 7 1 1 7 1 9 
7 7 1 1 7 7 9 
7 7 1 1 5 Ί 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 6 0 
7 7 7 0 1 9 9 
7 7 3 0 7 6 1 
7 7 3 0 7 5 7 
7 7 1 1 4 9 9 
7 7 1 1 5 - > 5 
7 7 1 1 5 7 ? 
7 7 3 1 9 9 9 
7 7 3 1 9 9 9 
7 7 1 7 9 9 9 
7 7 1 7 1 9 9 
7 7 1 7 7 9 9 
7 7 1 7 4 9 9 
7 7 3 7 5 0 9 
7 7 3 1 7 1 9 
7 7 1 1 7 9 9 
7 7 1 1 5 9 9 
7 7 1 1 6 9 9 
7 7 Π 7 0 0 
7 7 1 1 0 9 9 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 9 9 
7 7 4 0 4 9 9 
7 7 4 0 5 9 9 
7 7 4 1 3 9 9 
7 7 4 1 9 9 9 
7 7 1 0 1 9 9 
7 7 5 0 7 0 9 
7 7 5 9 i n 9 
7 7 5 9 6 9 9 
7 7 6 0 1 1 9 
7 7 6 0 1 >1 
W e i l e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valem: 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Peicepltoiii 
ï c 
- Ί 
~. à 
S ° 
z S 
Έ Ό 
CO Ό 
Ο ° 
1 1 1 , 5 
6 6 4 1 3 , 
1 9 , 5 
4 1 4 , 
1 1 1 , 
1 9 6 1 3 , 
1 7 0 1 3 , 
1 0 4 3 1 7 , 
9 8 2 1 7 , 
1 0 1 0 , 5 
1 7 1 4 1 8 , 
4 2 1 1 , 
9 1 0 6 1 7 , 
1 7 1 0 , 5 
2 Ί 7 2 1 7 , 
3 6 7 7 1 7 , 
6 3 1 3 , 
5 1 6 , 
? 1 0 , 5 
1 6 1 4 , 
7 5 ? 1 4 , 
4 6 3 1 9 , 
1 5 7 3 , 
3 , 
1 0 , 
9 ? 7 1 3 , 
? 1 5 , 
1 1 6 , 
4 1 0 , 1 
4 3 3 , 
8 7 , 
5 0 7 0 , 
2 7 3 2 0 , 
1 5 9 8 8 , 
1 9 1 7 9 , 
1 7 , 
7 4 9 , 
5 3 , 
2 9 , 5 
1 6 , 5 
1 9 , 5 
1 9 9 , 5 
3 , 
2 5 , 
1 6 , 
6 ? 7 , 1 
l 4 , 
2 1 , 
6 4 , 5 
2 5 , 
1 5 , 3 ■ 
2 1 2 , 
? 1 0 , 8 
7 1 0 , 6 
1 9 7 , 5 
5 1 1 , 2 
6 1 4 , 
1 7 8 , 
1 1 3 , 4 
1 7 1 9 , 1 
3 7 , 6 
3 1 1 , 
7 1 5 , 5 
1 1 0 , 
4 0 , , 
1 1 1 , 5 
9 8 , 
1 1 0 , 
1 3 , 5 
4 0 0 , 
6 1 5 0 , 
7 1 6 9 9 , 
1 0 0 , ' 
1 3 5 0 , 
3 5 , 5 
3 5 0 , 
1 3 ? 4 , 1 
? 9 , 
1 7 , 5 
l 7, 
3 ? 1 3 , 
? 4 1 1 , 5 
1 9 0 , 
1 9 3 , 
7 5 8 6 9 0 , 
3 1 8 , 
1 8 , 
3 3 , 
5 3 4 I O , 
1 6 1 1 0 , 
1 I O , 
9 3 5 , 5 
7 6 , 
3 7 , 
1 8 , 5 
4 1 0 , 
3 1 1 , 
3 7 , 
1 7 , 
1 ? 8 , 5 
3 8 , 5 
2 5 8 , 
' 1 7 7 5 0 , 
1 ? 3 , 
1 3 3 , 
8 4 7 , 
7 ? 7 , 
7 9 7 9 ? 0 , 
1 6 , 
1 4 0 , 5 
1 6 , 5 
1 1 0 6 0 7 , 
1 0 9 , 
U i s p i u n g Ongme 
W j f e n k i i t e g o n e 
Cat de Ptodo.ts 
Τ 1 1 
GZT Sch luss 
Code TDC 
A U T . A O M 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 3 0 1 0 9 
7 7 3 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 2 9 0 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 2 0 2 2 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 3 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 9 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 1 7 
7 a 4 0 6 5 1 
7 8 4 0 6 3 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 3 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 3 3 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 R 7 1 
7 8 4 0 B 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 2 0 
7 3 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 5 8 0 
7 3 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 0 
7 3 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 8 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 7 3 5 0 
7 8 4 2 7 0 0 
7 8 4 7 8 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 3 0 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 1 5 7 0 
7 8 4 1 8 0 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 4 9 0 
7 3 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 9 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 3 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 3 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 3 4 6 5 9 0 
7 3 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 9 4 5 9 
7 8 5 0 8 1 0 
7 3 5 0 8 9 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 3 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 3 5 1 5 3 0 
7 3 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 8 0 0 
7 3 5 1 9 1 0 
7 3 5 1 9 3 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 3 1 2 0 3 1 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zo l le r t t ag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
M c 
^ 7Í ­ = 
17 7 
S ° 
Õ 5 
M Q 
_ 
o 5 
Ξ i i 
ù) ­s _ 0 Õ Ci 
M 
7 4 , 1 
1 9 6 0 , 1 
1 1 1 2 , 1 
1 9 , 5 1 
2 8 , 1 
I l I O , 1 
7 0 , 1 
3 6 8 3 3 , β 2 
1 0 2 0 , 1 
8 2 , 8 2 
θ 0 , 1 
8 9 0 , 1 
2 0 8 , 1 
8 I O , 1 
7 6 0 , 1 
1 6 , 1 
6 9, 1 
1 9 7 , 1 
1 ? 6 , 5 1 
5 6 , 5 1 
7 9 6 , 5 1 
7 , 5 1 
1 3 5 , 1 
1 1 0 , 5 1 
1 8 , 5 1 
9 7 , 1 
1 6 , 5 1 
1 7 , 5 1 
2 9 4 9 , 1 
1 3 7 , 1 
1 1 , 5 1 
3 0 5 , 1 
17 4 , 1 
4 1 1 , 1 
1 7 , 1 
2 1 1 , 1 
1 9 1 4 , 1 
3 5 7 , 1 
2 6 , 1 
1 4 6 5 , 1 
1 4 2 5 , 5 1 
1 6 5 , 1 
3 5 , 5 1 
5 5 , 1 
1 7 9 , 1 
1 9 6 , I 
4 6 , 1 
3 3 6 , 1 
8 5 6 , 1 
2 2 6 , 5 1 
6 5 , 1 
7 5 , 1 
3 2 4 , 5 1 
9 5 , 5 1 
2 6 , 1 
3 5 , 1 
5 6 , 1 
5 2 9 , 1 
2 3 5 , 5 1 
1 5 1 Η , 1 
1 1 3 , 5 1 
1 5 , 5 1 
2 0 8 7 , 5 1 
2 4 6 , 1 
1 5 , 1 
9 8 5 , 1 
1 5 , 1 
1 9 7 , 1 
2 1 4 , 5 1 
1 5 , 5 1 
1 9 5 , 1 
3 5 , 1 
1 1 6 , 1 
1 9 , 1 
1 7 , 1 
2 7 , 1 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
3 3 , 5 1 
6 , 5 1 
2 5 , 1 
1 6 , 5 1 
7 1 1 1 4 , 1 
5 5 , 5 1 
4 ? 7 , 1 
1 6 , 1 
5 7 5 1 0 , 5 1 
1 ? 6 , 1 
7 3 5 , 1 
7 2 6 , 1 
6 5 , 1 
1 7 6 , 5 1 
3 0 7 , 1 
3 0 6 , 1 
9 2 5 , I 
4 1 6 , 5 1 
7 6 , 1 
4 8 , 5 1 
1 8 , 5 1 
2 9 , 1 
9 7 , 5 1 
2 4 7 , 5 1 
1 7 , 1 
3 7 , 1 
3 5 Π , 1 
7 6 1 4 , 1 
1 1 0 , 1 
6 1 1 3 , 1 
4 7 , 1 
2 2 6 , 5 1 
3 8 , 1 
5 , 5 1 
1 7 , 1 
U t s p t u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Produits 
1 ' f 
GZT Sch luss 
Code TDC 
A U T . A O M 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 6 5 
7 6 5 2 1 9 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 8 0 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 6 7 0 1 9 1 
7 6 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 2 8 9 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 2 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 6 0 2 3 5 
7 3 8 0 2 3 6 
7 8 8 0 2 3 8 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 5 0 1 7 0 
7 6 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 3 1 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 C 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 1 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 C 4 9 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 5 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . 
8 C 0 9 0 0 0 
6 2 4 9 9 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
8 4 7 9 7 0 1 
8 4 3 9 7 0 0 
6 4 9 9 7 0 0 
6 5 5 9 7 0 0 
8 5 6 9 7 0 0 
6 5 6 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 9 7 0 0 
6 8 7 9 7 0 0 
8 8 4 9 7 0 0 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
• Zo l l e r l rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
­g § 
C ç 
Τό o 
o § 
3 7 , 5 
7 2 5 6 L 7 , 
5 9 , 
5 1 8 , 
1 0 0 1 1 , 
5 8 , 
1 2 5 , 5 
5 5 , 5 
1 8 1 8 , 
1 4 2 0 , 
3 8 7 H , 
2 4 2 2 , 
1 3 L 1 , 
1 5 1 0 , 
2 2 0 , 
2 7 , 
2 9 5 1 2 , 
5 8 7 , 
1 4 4 a . 
7 1 0 , 5 
5 8 , 
3 6 1 2 , 
2 8 5 5 , 5 
7 5 7 5 , 
8 0 5 , 
4 0 5 0 , 
1 5 , 
2 3 3 , 
L 0 , 
2 1 7 , 
6 1 4 , 
2 9 , 5 
9 1 3 , 
2 4 1 0 , 
1 7 , 
1 1 0 , 5 
1 2 1 1 , 
5 8 , 5 
8 9 , 
2 1 8 , 
7 6 , 5 
1 2 6 , 5 
2 6 , 
2 9 , 
1 6 1 0 , 
2 1 0 , 
1 9 , 
1 6 6 , 5 
2 8 6 L 3 , 
2 0 6 , 5 
3 1 3 , 
1 2 7 , 5 
1 6 6 , 9 
1 1 0 , 
3 7 , 5 
l 9 , 
4 1 0 , 5 
2 7 , 
4 1 1 0 , 5 
5 2 9 , 5 
6 8 , 5 
6 7 , 
2 1 7 , 
2 4 7 , 5 
1 0 9 9 , 
1 4 , 
3 2 5 , 
1 0 4 8 , 5 
9 6 8 , 5 
1 4 1 8 , 
2 3 , 5 
1 9 8 , 5 
1 4 , 
1 9 8 , 
2 6 , 
1 2 5 9 , 
2 1 5 , 
3 1 6 , 
2 1 9 , 
3 4 1 6 , 
1 9 , 
1 8 , 5 
1 8 9 , 5 
4 5 , 
1 6 1 2 , 
1 1 3 , 
4 1 4 , 
6 4 5 3 , 
2 7 1 0 , 
4 2 0 , 
4 0 , 
1 6 0 , 
1 3 7 0 , 
8 5 0 , 
2 1 0 , 
1 3 6 8 6 1 0 0 , 
DC 
1 8 8 3 0 , 
4 0 0 , 
1 0 , 
5 0 , 
1 0 , 
H 0 , 
1 0 , 
1 8 0 , 
9 1 6 0 , 
1 0 , 
6 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
3 0 , 
ai 5 
Έ * 
ΙΛ 7l 
O ° 
* 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
0 
9 
9 
9 
396 
Jahr ­ 1973­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uispiung O.g.ne 
\ 
Warenkalegone 
C 
' Ì 
1 
) de Ptodoits 
IGZT.Schluss 
Coite TDC 
rl 
AUT.ΑΠΜ 
8 3 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 9 9 
8 9 2 9 7 0 9 
8 9 3 9 7 9 9 
6 9 5 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 9 0 
8 9 8 9 7 9 0 
T I F R S Cl ? 
A G . R R E L E « 
I 0 1 0 2 1 1 
1 0 1 0 7 1 3 
1 9 1 0 5 1 9 
1 0 1 0 5 9 7 ' 
1 0 7 0 1 9 1 
1 0 2 0 1 9 4 
1 9 2 0 1 9 1 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 7 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 7 0 1 1 9 
1 0 20 1 ? ? 
1 0 2 0 1 7 4 
1 0 7 0 1 7 6 
1 0 7 0 1 1 0 
1 0 7 0 1 3 3 
1 0 7 0 1 1 9 
1 0 7 0 1 4 0 
1 0 7 0 1 4 1 
1 9 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 3 4 
1 0 2 0 1 3 5 
1 0 7 0 1 3 8 
1 0 7 9 1 9 4 
1 0 7 0 7 1 1 
1 0 7 0 2 1 1 
1 9 7 0 7 1 5 
l 0 2 0 7 1 7 1 0 7 0 7 5 9 
1 9 7 0 7 6 7 
1 0 2 0 7 7 1 
1 0 2 0 7 9 5 
1 0 2 07 3 6 
1 9 2 0 7 9 8 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 9 5 5 0 
1 0 4 0 7 1 1 
1 0 4 0 7 4 1 
1 0 4 0 1 1 0 
1 0 4 0 1 9 0 
l 0 4 0 4 1 1 
l 0 4 0 4 1 9 
l 0 4 Ò 4 4 0 
1 9 4 0 4 5 1 
1 0 4 0 4 7 9 
1 0 4 0 4 9 9 
1 0 4 0 5 1 2 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 5 5 
1 0 7 0 6 1 0 
1 1 0 0 1 1 9 
1 1 0 0 1 5 0 
l 1 0 0 7 9 9 
l 1 0 0 1 9 9 
1 1 0 0 4 9 9 
1 1 0 0 5 9 ? 
1 1 0 0 5 7 1 
1 1 0 0 6 7 5 
1 1 0 0 6 7 7 
1 1 0 0 6 4 1 
1 1 0 0 6 4 3 1 1 0 0 6 4 5 
1 1 0 0 6 4 7 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 7 19 
1 1 0 0 7 9 1 1 l 0 0 7 9 5 
1 1 0 0 7 9 3 1 1 1 0 1 7 0 
1 1 1 0 1 9 1 
1 1 1 0 1 9 ? 
1 1 1 0 7 0 1 
1 Ι 1 0 7 Π 
1 1 1 0 2 1 3 
1 1 1 0 2 4 9 
1 1 1 9 7 5 1 
1 1 1 0 7 6 ? 
1 1 1 0 7 6 3 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 1 0 7 9 4 
1 1 1 0 6 7 9 
1 Π 0 6 1 9 
1 1 1 0 3 1 1 
1 1 1 0 9 - Ό 
1 Π 9 9 1 0 
1 1 1 0 8 4 9 
1 1 1 0 8 5 0 
1 1 1 0 9 1 9 
1 1 7 0 4 1 5 
1 1 7 0 ' , 1 0 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 1 0 7 9 1 
Wene 
1 000 RE.UC 
Valeuis 
3 
3 
3 
l 
? 
1 
3 
7 9 0 6 
2 2 6 5 5 1 5 
1 6 5 
1 3 
3 4 3 
1 
3 3 
1 5 
4 2 1 
2 7 0 1 
8 9 
7 3 0 7 4 
9 4 0 
1 3 4 1 1 
1 4 0 7 1 
1 1 9 5 7 
7 3 1 1 6 
1 1 8 2 
1 1 0 7 4 0 
1 5 1 7 3 1 
14 
4 7 8 
7 0 3 
7 1 1 
1 7 0 
1 1 6 0 
8 
1 0 3 1 
5 3 8 
2 1 
7 1 
6 
1 6 6 
6 1 2 
4 0 1 
1 4 
1 3 6 
4 3 
2 2 
5 7 
2 0 5 1 
10 
32 
1 
8 5 
5 3 
l 
16 
1 
3 74 
4 5 
1 8 
1 2 6 1 
6 8 
5 
9 9 5 7 4 
4 1 1 2 
1 1 3 7 7 
2 0 2 1 
1 9 1 2 1 
1 ? 1 1 7 
2 1 4 1 71 
* 5 3 0 7 
1 4 3 9 2 
5 
6 9 7 
3 1 4 
2 1 1 5 
4 9 1 7 
8 3 8 
4 3 7 4 
7 0 3 6 0 
3 5 5 8 
l 
1 
1 8 
9 6 
3 
1 
3 
1 5 
2 
5 1 
4 
3 
3 
1 
9 7 5 
5 
2 1 
1 
7 3 
3 3 5 
Zollemag 
1 000 RE, UC 
Peiceptions 
j S 
-Ό ï 
ξ ι 3 ~ 
õ 3 
5 S 
5 J 
= ¿ 
N 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
0 , * * 
2 6 1 6 , 
3 1 6 , 1 
4 1 1 2 , 
1 2 , 7 7 0 , 
3 7 0 , 
9 4 7 0 , 
1 4 0 7 0 , 
1 8 7 0 , 
4 6 0 1 7 0 , 
1 3 8 7 0 , 
1 7 6 8 ? 7 0 , 
2 9 1 4 7 0 , 
3 1 9 1 2 0 , 
4 6 2 3 7 0 , 
1 2 3 6 2 0 , 
3 0 1 4 8 7 0 , 
3 0 3 4 7 2 0 , 
1 2 0 , 
9 6 2 0 , 
4 2 2 0 , 
4 2 2 0 , 
3 4 2 0 , 
2 3 ? 7 0 , 
1 1 2 , 1 4 4 1 4 , 
6 5 1 2 , 
1 1 2 , 
4 1 8 , 
1 1 8 , 
6 6 1 8 , 
1 1 0 1 8 , 
7 1 1 8 , 
î 1 8 , 
2 4 1 8 , 
8 1 8 , 
4 1 8 , 
1 0 1 8 , 
1 0 1 5 , 
? 2 2 , 
6 1 8 , 
1 8 , 
2 0 2 4 , 
1 3 2 4 , 
2 3 , 
4 2 3 , 
2 3 , 
8 6 2 3 , 
10 ? 3 , 
4 7 3 , 
1 5 2 1 2 , 
8 1 2 , 
1 2 2 , 
1 9 7 4 6 , 
8 2 2 2 0 , 
1 0 2 7 5 2 0 , 
3 7 4 1 6 , 
1 1 1 6 1 3 , 
1 5 7 3 1 3 , 
7 1 9 7 5 9 , 
1 2 , 
6 1 7 1 2 , 
1 7 2 7 1 2 , 
1 1 6 , 
1 1 2 1 6 , 
1 1 0 1 6 , 
1 1 8 1 6 , 
7 8 7 1 6 , 
8 4 1 0 , 
3 9 0 3 , 
1 6 7 9 8 , 
2 8 5 8 , 
1 0 , 
8 , 
3 1 4 , 
2 9 3 0 , 7 3 , 
1 ? 3 , 2 7 , 
1 2 8 , 
? 6 , 
3 ? 3 , 
7 3 , 
7 3 , 
1 4 7 8 , 
I 7 8 , 
1 7 7 , 
1 7 5 , 
7 8 , 
7 5 , 
7 3 1 7 8 , 
1 7 7 , 
3 1 2 , 
0 , 
1 3 , 
6 7 2 0 , 
Ursprung Ongme 
\ 
.', ne ■ ate ιοί e 
Cal de Pioduili 
1 l 
I 
GZT Schluss 
Code TOC 
T I E R S C L 2 
1 1 5 0 7 0 5 
l 1 5 0 7 0 9 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 2 
1 1 6 0 1 9 8 
1 1 6 0 7 7 1 
1 1 6 0 7 4 8 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 2 4 0 
1 1 7 0 2 6 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 1 7 0 5 8 0 
1 2 0 0 4 9 0 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 1 7 
1 7 0 0 6 1 9 
1 7 0 0 6 5 ? 
1 7 0 0 6 5 3 
1 7 0 0 6 5 4 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 5 8 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 7 0 0 6 7 ? 
1 2 0 0 6 7 3 
1 2 0 0 6 7 5 
1 7 0 0 6 7 8 
1 7 0 0 6 3 1 
1 7 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 1 1 
1 2 9 0 7 1 3 
1 2 9 0 7 2 6 
1 2 0 9 7 2 8 
1 7 0 0 7 5 1 
1 2 0 0 7 5 3 
1 2 0 0 7 5 5 
1 2 0 9 7 5 7 
1 2 0 0 7 6 1 
1 2 0 9 7 6 5 
1 2 0 0 7 6 9 
1 2 0 0 7 7 9 
1 2 3 9 7 1 1 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
? 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 2 8 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
? 0 2 0 1 6 3 
2 0 7 0 1 7 3 
7 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 2 
2 0 2 0 4 9 8 
2 0 2 0 6 1 0 
2 0 2 0 6 1 9 
2 0 3 0 1 1 2 
? 0 3 0 1 1 3 
2 0 3 0 1 1 5 
2 0 3 0 1 1 7 
? 0 3 0 1 1 8 
? 0 3 9 1 1 9 
? 0 3 0 1 3 1 
? 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 8 
? 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 1 4 6 
7 0 3 0 1 4 9 
? 0 1 0 1 5 1 
? 0 3 0 1 5 9 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 6 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 4 
2 0 3 0 1 9 7 
? 0 3 0 7 1 3 
? 0 3 0 7 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 1 0 2 2 8 
2 0 1 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 1 0 1 2 1 
2 0 1 0 3 7 3 
? 0 3 0 1 7 9 
? 0 3 0 1 4 1 
? 0 3 0 1 4 3 
? 0 1 0 3 5 0 
? 0 3 0 3 6 3 
? 0 3 9 3 6 5 
? 0 3 0 3 6 6 
2 9 3 0 3 6 6 
2 9 4 0 5 1 8 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 4 0 7 0 0 
Ac-il.. 
1 000 RE UC 
Valent! 
2 9 
3 3 6 6 
1 
3 
4 0 
1 3 6 
10 
l 
1 4 8 6 5 
2 6 7 
? 4 
8 
4 3 9 3 3 
7 
6 1 
1 5 
4 7 
1 
10 
4 5 
7 7 
1 0 9 
6 72 
1 0 9 
5 0 8 
4 
2 0 9 
2 4 0 1 
9 5 3 9 
2 0 5 
5 3 5 
3 8 
1 2 7 
7 8 
31 
3 0 5 1 5 
3 7 5 3 
6 5 3 
7 8 3 
3 1 6 
7 0 0 
2 6 4 
32 
4 2 5 4 
5 1 4 1 8 
8 0 
1 1 0 8 9 6 7 
7 5 
6 
1 2 9 
3 2 4 
8 
4 5 9 7 
4 2 6 8 3 
1 1 
9 1 2 0 
6 9 3 
5 5 
6 3 10 
2 7 9 1 8 
6 1 1 
9 1 
1 7 6 4 1 
1 0 5 1 
1 0 5 6 
6 7 9 
4 0 
19 
2 ? 
3 
7 1 
2 
5 8 6 1 
1 0 3 8 
1 7 1 15 
1 16 
4 0 
1 2 9 8 
9 
2 5 3 
7 7 
16 
2 9 
2 1 2 
3 4 9 6 
1 0 7 
34 
1 0 8 8 
2 6 1 
2 6 2 9 
1 2 9 
2 
7 
11 
5 3 6 1 
11 
34 
1 4 
1 2 9 
6 7 9 9 
8 7 
2 
2 
4 6 1 
6 8 1 8 
1 
12 
2 1 0 4 7 
14 
1 
1 OOO RE UC 
Peicepliom 
1 Ï 
i * 
J | 
õ 5 
Ni -S 
s r 
jr Ό 
_ 3 
NI 
6 2 0 , 
7 7 3 2 0 , 
2 4 , 
1 2 1 , 
3 2 1 , 
2 3 1 7 , 
3 2 6 , 
1 8 0 , 
1 1 8 9 2 8 0 , 
2 1 4 a o . 
19 8 0 , 
4 4 7 , 
2 8 5 5 6 6 5 , 
5 6 7 , 
2 0 2 5 , 
4 2 7 , 
14 3 0 , 
3 2 , 
3 3 2 , 
9 2 0 , 
6 2 1 , 
2 4 2 2 , 
1 3 7 2 2 , 
2 4 2 2 , 
1 1 2 2 2 , 
1 2 3 , 
4 2 2 0 , 
5 2 9 2 2 , 
2 2 8 9 2 4 , 
4 9 2 4 , 
1 2 3 2 4 , 
10 2 6 , 
5 0 , 
1 3 4 2 , 
3 2 8 , 
8 2 5 , 
5 7 9 8 1 9 , 
4 8 8 1 5 , 
1 2 4 1 9 , 5 
1 4 9 1 9 , 5 
6 3 2 0 , 
4 2 2 1 , 5 
5 8 2 2 , 1 
7 2 2 , 1 
8 9 3 2 1 , 1 
1 1 6 3 8 2 1 , 1 
12 1 5 , 1 
7 0 4 0 1 3 1 8 , 4 * 
0 , 
1 8 , 
7 3 1 8 , 
4 9 1 5 , 
1 1 0 , 
0 , 
5 5 4 9 1 3 , 
2 2 0 , 
1 8 2 4 2 0 , 
0 , 
7 1 3 , 
3 8 9 1 4 , 
2 7 5 0 1 2 , 
5 1 6 , 
12 1 3 , 
6 3 2 5 , 
5 0 1 1 0 , 
1 4 8 1 4 , 
8 8 1 3 , 
10 2 4 , 
2 1 2 , 
2 8 , 
1 0 , 
4 5 , 
8 , 
4 6 9 8 , 
2 2 B 2 2 , 
3 7 6 5 2 2 , 
2 6 2 2 , 
9 2 3 , 
1 0 4 8 , 
1 8 , 
3 8 1 5 , 
12 1 5 , 
0 , 
4 1 5 , 
3 2 1 5 , 
5 2 4 1 5 , 
16 1 5 , 
5 1 5 , 
8 1 4 1 6 , 
3 4 1 3 , 
2 6 3 1 0 , 
15 1 2 , 
1 5 , 
1 1 5 , 
1 H , 
1 4 6 5 7 5 , 
1 1 0 , 
4 1 3 , 
3 2 0 , 
19 1 5 , 
1 7 2 4 1 8 , 
10 1 2 , 
1 8 , 
1 0 , 
0 , 
5 4 5 8 , 
1 2 , 
0 , 
5 6 6 3 2 7 , 
2 1 2 , 
Uripiunq Qr.g -><■ 
' 
Warenkalegone 
Cal de Pioduil, 
n 
GZT Sihluss 
Code TDC 
T I E R S C L 2 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
7 0 6 0 1 3 9 
? 0 6 0 7 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 4 1 
7 0 7 0 1 4 7 
? 0 7 0 1 4 9 
7 0 7 0 1 1 1 
? 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
? 0 7 0 1 8 7 
7 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
? 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 5 0 
2 0 6 0 1 1 0 
? 0 8 0 1 3 0 
? 0 8 0 1 5 0 
? 0 6 0 1 6 0 
? 0 8 0 1 7 3 
? 0 8 0 1 7 7 
? 0 8 0 1 8 0 
2 0 8 0 1 9 9 
7 0 8 0 2 2 1 
2 0 6 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 2 4 
2 0 8 0 2 2 7 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 3 1 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 7 0 
2 0 8 0 5 8 0 
? 0 8 0 5 6 5 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 6 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 6 0 6 3 8 2 0 8 0 6 1 0 
2 0 8 0 7 1 0 
2 O B 0 7 3 2 
2 0 6 0 7 1 1 
2 0 8 0 7 1 5 2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 6 0 7 9 0 
2 0 8 0 B 1 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 4 0 
2 0 8 0 8 5 0 
? 0 8 0 8 9 0 
? 0 6 0 9 0 0 
? 0 8 1 0 1 0 
? 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 1 0 
2 0 8 1 1 3 0 
2 0 6 1 1 9 0 
7 0 6 1 2 1 0 2 0 8 1 2 2 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 6 1 2 6 1 
2 0 8 1 2 6 0 
2 0 6 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
Werte 
1 OOO RE UC 
Valent, 
3 1 4 6 0 
9 0 
32 19 
1 4 2 
8 8 
3 
1 
6 2 3 
3 2 4 
1 0 6 5 8 
2 1 2 1 
4 0 7 
30 
9 5 7 
74 
2 5 
2 0 5 2 
6 1 6 
7 6 4 
a 7 
3 
1 
11 
1 1 5 6 
7 
2 3 
1 
37 
4 6 
8 
1 4 4 3 3 
5 
6 
2 2 
1 6 4 2 2 
7 
3 8 4 6 
2 9 3 1 
3 
6 5 7 6 
1 3 4 8 
H 18 
1 
3 0 6 
1 6 6 7 
3 1 5 6 
1 9 9 6 9 
1 4 7 9 
2 4 2 4 
7 5 
4 5 2 8 
1 8 4 1 5 1 
2 6 2 
4 3 6 1 
6 1 2 2 
7 4 8 6 
3 6 9 4 
2 7 9 
1 4 6 9 6 
2 8 3 1 4 
6 
8 3 
2 2 6 
5 4 4 5 
4 1 6 9 1 
1 2 4 
3 
2 
6 7 
1 17 
7 1 6 4 
1 1 4 
6 3 9 7 
4 6 6 
12 
1 7 3 1 
5 6 
3 
3 0 1 
5 
5 4 0 3 
15 
4 9 76 
61 
1 5 0 
2 10 
1 1 1 
9 
4 15 
4 1 
1 
2 6 4 6 
1 7 6 9 
1 
9 
3 3 5 2 4 
1 1 1 
i, 
1? 
1 5 
2 1 0 1 7 5 
6 1 6 
H 
2.2 
Ί-1 
3 7 8 
7 3 1 0 9 4 
Zollettrag 
1 OOO RE UC 
Peiceptions 
§ | 
■ί 7 
1 i ο 3 
S Μ ι* 
■Α ■§ 
= Ο 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 8 , 1 
1 3 1 5 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
71 1 2 , 1 
1 0 7 1 3 , 1 
2 5 5 6 2 4 , 1 
3 6 1 1 7 , 1 
6 1 2 0 , 1 
3 1 0 , 1 
77 8 , 1 
1 3 1 7 , 1 
2 9 , 1 
3 0 6 1 5 , 1 
1 2 9 2 1 , 1 
1 3 6 1 8 , 1 
1 1 7 , 2 
1 1 5 , 1 
1 5 , 2 
1 3 , 2 
1 1 3 , I 
1 5 1 1 3 , 2 
1 1 7 , 2 
3 1 4 , 1 
1 3 , 1 
6 1 7 , 1 
8 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 7 3 2 1 2 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 6 , 1 
3 1 3 , t 
1 8 0 6 1 1 , ? 
1 1 8 , 2 
7 6 9 2 0 , 1 
4 6 9 1 6 , 1 
1 6 , 1 
5 9 2 9 , 1 
? 16 1 fe , 1 
2 0 1 1 6 , 1 
1 5 , I 
37 1 2 , 1 
3 3 6 1 8 , 1 
5 0 5 1 6 , 1 
8 9 9 4 , 5 1 
30 2 , 1 
1 2 1 5 , 1 
5 6 , 1 
5 4 3 1 2 , 1 
3 6 8 3 0 2 0 , 1 
2 5 9 , 1 
3 5 0 β , 1 
1 2 2 2 , Ι 
1 8 7 2 , 5 1 
0 , 1 
17 6 , Ι 
2 2 0 4 1 5 , 1 
5 6 6 3 20, Ι 
1 1 5 , 1 
17 2 0 , 1 
4 5 2 0 , 1 
4 3 6 8 , 1 
2 5 0 1 6 , 1 
2 0 1 6 , 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
12 1 8 , 1 
2 6 2 2 , 1 
4 30 6 , 1 
0 , 1 
4 4 8 7 , 1 
3 7 8 , 1 
1 7 , Ι 
3 5 2 , 1 
2 3 , 1 
1 , 5 1 
12 4 , 1 
1 2 2 , 5 2 
7 5 6 1 4 , 2 
2 1 0 , 2 
3 9 8 8 , 2 
6 1 0 , 2 
2 0 1 3 , ? 
1 9 , 1 
5 3 2 5 , 1 
3 4 22, Ι 
1 1 5 , 2 
1 1 5 , 1 3 1 9 , 2 
4 1 0 , 1 
1 5 , 1 
4 2 3 1 6 , 2 
2 4 8 1 4 , 1 1 1 , 1 6 , 1 
1 1 2 , Ι 
3 6 9 Π , 1 
1 1 6 , 1 
2 2 2 0 , 1 
1 1 6 , 1 
2 1 6 , 1 
2 1 1 , 1 
1 4 7 7 , 1 1 7 , 1 
9 9 1 6 , 1 
1 8 , 1 
2 6 , 1 
6 6 , Ι 
0 2 , 1 
7 0 1 8 1 9 , 6 
397 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
; Origine 
) 
Waienkategone 
Cat de Pm.luu: 
n , 
G Z T Schluss 
Code 70C 
TIERS CL? 
2 090111 
2 090111 
2 990117 
2 090199 
2 090710 
2 099799 
? 090411 
2 910413 
2 990411 
7 090411 
? 090469 
? 090470 
? 090190 
2 0906 19 
2 099659 
2 090709 
7 090311 
2 090313 
2 090819 
2 090860 
2 090370 
? 090889 
2 990911 
2 090911 
2 090915 
? 990918 
7 0 9 1 9 Π 
2 091079 
2 091035 
2 091050 
? 091060 
2 091071 
2 091976 
2 091973 
2 Π 0 1 1 0 
2 110419 
2 110490 
2 110590 
2 170109 
2 170710 
2 120290 
? 170170 
2 170119 
2 120344 
? 12014P 
2 120339 
2 170199 
2 120710 
2 120710 
2 120759 
2 170790 
2 129819 
2 170311 
2 120859 
2 120399 
2 171090 
2 119111 
2 110319 
7 150219 
2 159311 
2 150119 
2 150411 
2 110 451 
2 110453 
2 150719 
2 150715 
2 150717 
2 150719 
2 150718 
2 150759 
? 150711 
2 159765 
2 150779 
2 150799 
7 151799 
2 151399 
? 151750 
2 160 75 1 
2 160 76 5 
2 160259 
2 160319 
2 1604 11 
2 160419 
? 160430 
? 160459 
2 160411 
? 160476 
2 1604O1 
2 160499 
2 1605 79 
2 160590 
2 180199 
2 130709 
2 ? 99 Π 9 
2 200199 
7 200719 
? 790739 
2 ?007'.0 
? 700750 
2 700760 
? 709291 
2 700293 
? 709410 
? 200541 
2 700611 
? 799115 
2 2006 61 
2 700651 
? 7 0 Ο 6 Ί 
7 7006 79 2 700691 
2 700696 
2 700697 
Weile 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
b 
33 
21 
ι 4 1 7 5 
11 144 
17798 
9 
19 
1 110 
140 
27 
1 
I 452 
74 
179 
112 
1115 
190 7 
10 
1? 
2 
230 
1 
10 
690 
1 
458 
744 
22 
149 
13 
14 
138 
29 
30 
49466? 
7 
4 
102 
157 
1211 
1222 
117 
453 
a 932 
151 
11266 
1074 
2?0 
1843 
7367 
96 
40 
35 
784 
119 
9 
4 
15 
10464 
7429 
21517 
13531 
1632 
73591 
19 
5114? 
4 
71001 
179 
?2 
28 
2 
11775 
20 
167 
7579? 
1747 
16 
19 
? 
400 
1755 
341 
110 
1559 
9111 
199485 
1093 
41 
61 
73217 
1 580 
36193 
1 
75 
31 
54 3 
20 
85 
43 
356 
915 
4 
181 
12 
21 
407 
9 
Zolleittag 
1 OOO R E / U C 
Peicepliom 
2 ï 
-o | 
| » 
15 o 
o 3 
:3 5 
Έ "^  
5 
M 
I 13, 
11 1 5 , 
4 1 8 , 
18, 
439 11,5 
7803 9, 
1710 1 0 , 
0, 
0, 
111 10, 
17 1?, 
1 17,5 
11,5 
145 10, 
10 13, 
27 1 5 , 
0, 
500 15, 
0, 
5 13, 
2 17,5 
5, 
I? 5, 
? 1 , 
0, 
15 5, 
1 4 , 
1 4 , 
19, 
0, 
0, 
4 2 0 , 
0, 
3 2 5 , 
? 12, 21 17, 
4 1 3 , 
6 1 9 , 
0, 
1 8, 
0, 
0, 
9 6, 
49 4, 
61 5, 
9 8, 
46 1 0 , 
3, 
19 7, 
5 3, ' 
0, 
86 8, 
4 2, 
74 4, 
0, 
0, 
10 2 4 , 
5 1 4 , 
0, 
0, 
1 8, 
6, 
9, 
0, 
73 3, 
0, 
1432 a . 
67 4, 
1430 5, 
2 8, 
4301 9, 
1 2 0 , 
7190 1 0 , 
?7 1 5 , 1 
4 17, 
7 7 5 , 
7, 
3439 7 6 , 
4 2 0 , 
43 7 6 , 
0, 
174 3 0 , 
5 1 0 , 
2 1 3 , 
7 0 , 
100 2 5 , 
901 2 4 , 
85 2 5 , 
?? 2 0 , 
169 16, 
1323 2 9 , 
5476 5,4 
54 5,4 
9, 
13 2 ? , 
5340 7 3 , 
734 1 8 , 
796? 7 2 , 
2 0 , 
5 2 0 , 
19 2 4 , 
119 2 2 , 
0, 
26 3 0 , 
6 15, 
61 17, 
0, 
1 ?', 
0, 
a 7 4 , 4 17, 
94 2 3 , 
2 7 3 , 
Ursprung- Origine 
Λ aten! alegorie 
Caí de Prdduil! 
"1 1 t 
G Z T Schluss 
Code TDC 
TIERS CL2 
2 200699 
2 200722 
2 200724 
2 200735 
2 200737 
2 200739 
2 200741 
2 200743 
2 220511 
2 220515 
2 220521 
2 220525 
2 220531 
2 220535 
2 220541 
2 220545 
2 220547 
2 220559 
2 220720 
2 220741 
2 220745 
2 230110 
2 230130 
2 230230 
2 210315 
2 230380 
2 210490 
2 230620 
2 230650 
2 230690 
2 230710 
2 230790 
2 240110 
2 240190 
OER. AG. PRÍ 
3 170430 
3 170499 
3 180612 
3 180680 
3 180699 
3 190100 
3 190200 
3 190310 
3 190390 
3 190400 
3 190510 
3 190530 
3 190590 
3 190600 
3 190720 
3 190770 
3 190890 
3 210710 
3 210720 
3 210731 
3 210745 
3 210780 
1 150110 
3 350550 
AG.NDA 
* 050100 
* 050200 
* 050310 
4 050390 
4 050500 
4 050600 
* 050731 
* 050780 
4 050800 
4 050900 
* 051000 
4 051100 
4 051200 
* 051310 
4 051400 
* 090300 
4 130100 
* 130230 
4 130793 
4 130311 
4 13031? 
4 130314 
* 130315 
4 130317 
4 130313 
4 130319 
4 130351 
4 130355 
4 110159 
4 140111 
4 1 4 0 Π 9 
4 140170 
4 140198 
4 140700 
4 140300 
* 140400 
* 140500 
4 150590 
4 150600 
4 150800 
4 151010 
4 151050 
4 151110 
4 151190 
* 151510 
4 151590 
4 151610 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1768 
5 
2 
11698 
1732 
583 
368 
16 
4 
1 
199 
104 
31 
90 
a 
9 
1 
35 
1 
2107 
59275 
108 
5360 
1671 
471685 
69 
7393 
116 
1 
19 
5148 
92399 
3014038 
LEV. 
146 
384 
65 
3 
8 
83β 
77 
223 
3 60 
2 
1 
181 
68 
3 
36 
560 
5 
3 
5107 
ι 
8071 
89 
1504 
2175 
3 
61 
176 
2970 
307 
7716 
1336 
246 
77 
2382 
200 
4016 
64 
1254 
2 
19374 
4139 
29 
361 
11 
6 
679 
281 
55 
15 
2898 
16 
4 
9 
6190 
826 
3786 
300 
5533 
40 
303 
2 
279 
1063 
902 
9 
837 
16 
3257 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peicepliom 
407 
1 
1 
2223 
260 
1 1 1 
71 
3 
1 
ι 30 
35 
1 
37 
4 
3 
1 
7 
1185 
9 
2 
3 
731 
21991 
237784 
34 
104 
13 
1 
1 
92 
9 
27 
36 
13 
14 
13 
73 
1 
868 
1304 
6 
18 
1 
17 
1 
3 
8 
22 
3 3 
14 
1 
1 
£ c 
5 ΐ 
— C 
Ì5 o 
õ 3 
_ 
o g 
ζ ζ 
ζ ζ 
23, 1 
2 8 , 1 
25, 5 
19, 1 
15, 1 
19, 5 
20, 5 
2 1 , 5 
24,6 2 
84,5 2 
15,1 2 
33,8 2 
17,2 2 
41,2 2 
13,5 2 
52,5 2 
41,4 2 
29,3 2 
6 8 , 2 
18,8 2 
13,6 2 
0, 1 
2, 1 
a, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, ι 0, 1 
2, 1 
6, 1 
15, 1 
14,2 2 
23,8 2 
7,9 * 
2 3 , 1 
2 7 , 1 
10, 1 
2 7 , 1 
2 7 , 5 
8, 1 
11, 1 
12, 1 
12, 1 
10, 1 
S, 1 
8, 1 
β, 1 
7, 1 
2 0 , 1 
14, 1 
3 5 , 5 
13, 1 
13, 1 
13, 1 
13, 1 
17, 5 
14, 1 
13, 1 
16,2 * 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
1, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
2, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0,5 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
5, 1 
5, 1 
5, 1 
2,5 1 
0, 1 
2,5 1 
3, 1 
0, 1 
0, 1 
2, 1 
1, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
6,1 1 
2,5 1 
14, 1 
8, 1 
4,5 1 
1,5 1 
6, I 
0, 1 
5, 1 
0, 1 
Uispiung­Oiipioe 
Waren) ategoiie 
Cai de Produits 
If | 
G Z T Schluss 
Code 7DC 
TIERS CL2 
4 151690 
4 180300 
4 180400 
* 210210 
4 210230 
4 210315 
4 210330 
4 210405 
4 210490 
* 210510 
* 210530 
* 210639 
* 220205 
* 220300 
* 220630 
4 220931 
4 220939 
4 22095? 
* 220953 
* 220956 
* 220962 
* 220964 
4 220966 
4 220968 
4 220973 
4 220976 
4 220980 
4 220990 
4 240210 
4 240220 
4 240230 
4 240290 
CECA 
5 2 6 0 Π 9 
5 260120 
5 270110 
5 270210 
5 270419 
5 730120 
5 730130 
5 730149 
5 730211 
5 730300 
5 730600 
5 730722 
5 730830 
5 731011 
5 731013 
5 731110 
5 731210 
5 731320 
5 731330 
5 731344 
5 731348 
5 731364 
5 731366 
5 731395 
5 731543 
5 731567 
5 731571 
5 731589 
5 731593 
5 731594 
5 731615 
AUT.PROD.TD( 
7 250119 
7 250200 
7 250310 
7 250400 
7 250500 
7 25060C 
7 250700 
7 250912 
7 250919 
7 250930 
7 251000 
7 251110 
7 251320 
7 251390 
7 251400 
7 251510 
7 251535 
7 25161C 
7 251631 
7 251639 
7 211700 
7 251900 
7 252000 
7 752100 
7 752400 
7 252600 
7 252710 
7 252739 
7 252900 
7 253110 
7 253190 
7 253200 
7 260111 
7 260141 
7 760158 
7 760300 
7 270310 
7 270490 
7 270500 
7 270750 
7 270900 
7 271011 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valent! 
183 
56 
19080 
8532 
206 
2 
1 
32 
640 
148 
1 
22 
66 
3 
341 
10 
64 
5 84 
1562 
1 
1 
1 
5 
5 
18 
2 
307 
71 
27 
2653 
2 
35 
111159 
504135 
5324 
3 
2 
130 
1298 
56 
189 
599 
2800 
1879 
9652 
1663 
2678 
824 
87 
1 
3906 
3 
11828 
715 
28 
36 
1 
231 
13 
46 
450 
5929 
1 
554507 
1823 
1567 
137 
14 
98 
1282 
6 
i a 
16 
3853 
1286 
81 
37 
104 
4187 
3 
3300 
3 
6 
165 
1243 
1 
l 1866 
2236 
39 
73 
7 
766 
3 
2323 
1 
136 
23820? 
8786 
36 
11? 
2 
7 
3271303 
17910 
Zollerlrag 
1 000 RE/UC 
Peicepliom 
Í7 C 
11 J Ç 
3 Q 
õ 3 
7 4, 
8 15, 
2290 1 2 , 
1536 1 8 , 
25 1 2 , 
4, 
16, 
0, 
115 18, 
27 1 8 . 
2 2 , 
2 8, 
10 1 5 , 
1 2 4 , 
1041305,4 
0, 
17 2 7 , 
175 3 0 , 
1548 99,1 
34,8 
16,2 
44,1 
1 18,1 
2 48,4 
6 46,7 
1 47,9 
178 58,1 
46 64,8 
24 9 0 , 
1360 5 2 , 
2 1 1 7 , 
9 2 6 , 
8593 7,7 
0, 
0, 
2,4 
0, 
0,3 
52 4, 
2 4 , 
8 4, 
24 4 , 
0, 
56 3, 
386 4, 
100 6, 
187 7, 
49 6, 
5 6, 
8, 
273 7, 
6, 
710 6, 
57 a , 
2 7, 
3 8, 
7, 
18 8, 
1 6, 
3 6, 
32 7, 
415 7, 
7, 
6, 
2383 0,4 
6,9 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
1 , 
1 3,5 
2, 
0, 
0, 
0, 
1 , 
0, 
0, 
6, 
0, 
3,5 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
1 1, 
0, 
19 2,5 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
2 1,5 
1,5 
2,1 
0, 
1254 7, 
z S 11 o 
Õ ° 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
* 
* 
2 
398 
Jahr - 1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
U t s p t u n g Ongme 
1 
W a r e n k a l e g o n e 
C 
r ι 
l i de Produit! 
G Z T - S c h l ü s s 
C o d e 7 0 C 
Ι I 
T I F R S C L l 
7 2 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 9 7 1 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 Π 1 
7 7 7 1 1 1 5 
7 7 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 3 3 9 
7 7 7 1 3 9 9 
7 7 7 1 4 1 9 
7 2 7 1 4 1 9 
7 7 7 1 4 9 1 
7 2 7 1 5 9 0 
7 7 3 0 1 5 0 
7 7 8 0 1 7 1 
7 2 8 9 1 9 0 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 5 9 
7 2 8 0 4 6 9 
7 2 8 0 5 1 9 
7 2 3 0 5 4 0 
7 7 8 0 5 5 9 
7 7 8 0 5 7 1 
7 7 8 0 5 7 9 
7 2 8 0 8 0 9 
7 7 3 1 0 0 0 
7 7 8 1 1 1 9 
7 7 8 1 1 9 9 
7 7 3 1 4 4 5 
7 2 3 1 6 9 0 
7 2 3 1 7 1 9 
7 2 3 1 8 5 9 
7 2 3 2 0 t 9 
7 7 8 2 1 0 0 
7 2 3 7 4 9 9 
7 7 3 2 7 0 9 
7 2 8 7 8 4 9 
7 2 3 7 8 7 1 
7 2 8 2 8 3 1 
7 2 R 7 8 9 5 
7 7 3 7 9 4 5 
7 2 8 2 9 5 9 
7 7 8 2 9 7 0 
7 2 8 1 0 1 9 
7 2 3 1 0 4 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 2 3 1 1 1 9 
7 2 3 3 2 1 9 
7 2 8 1 1 9 9 
7 2 8 1 * 9 0 
7 2 3 1 9 1 0 
7 7 8 1 9 9 9 
7 2 8 4 0 1 9 
7 7 8 4 0 9 0 
7 2 3 4 7 1 9 
7 2 8 4 2 * 9 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 7 7 9 
7 2 8 4 5 9 9 
7 7 8 4 7 6 0 7 1 R 4 7 9 0 
7 7 8 4 B 6 1 
7 7 8 4 9 1 0 
7 2 3 4 9 5 1 
7 7 3 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 1 9 
7 2 3 5 9 6 9 
7 2 3 5 O 9 0 
7 2 3 5 1 1 0 
7 7 3 1 1 9 0 
7 7 8 5 2 7 9 
7 2 8 5 7 3 0 
7 2 3 5 1 9 9 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 3 5 6 7 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 9 0 Π Β 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 2 4 9 
7 2 9 0 2 7 9 
7 2 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 2 9 9 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 9 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 3 
7 2 9 0 5 1 1 
7 7 9 9 5 1 7 
7 7 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 3 1 
7 7 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 7 1 9 
7 2 9 0 P 1 3 
7 7 9 0 O 1 5 
7 7 9 0 9 9 0 
7 7 9 1 0 9 0 
7 7 9 1 1 1 8 
7 2 9 H 5 1 
7 7 9 1 1 5 5 
7 7 9 1 1 7 9 
7 ? 9 l 1 3 ? 
7 7 9 1 3 1 5 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
7 ? 
5 ? 
1 5 8 5 8 
2 4 9 1 
1 9 6 1 
2 8 7 8 
4 7 7 
4 5 5 
3 6 9 3 
1 0 2 9 7 
6 7 7 5 
1 0 7 
6 8 5 
1 7 1 
1 6 4 6 
7 7 9 6 6 
8 1 
7 8 6 
1 3 6 
1 7 5 
5 2 ? 
R 2 I 
9 4 7 
1 4 6 
4 
1 2 8 
2 2 
1 0 5 
1 1 6 
1 1 4 
4 2 
1 1 9 
1 
1 6 3 9 
2 
1 7 
1 
2 9 9 ? 
3 
1 2 7 1 
1 0 9 
2 1 
5 5 0 5 
7 6 9 9 
1 0 6 1 
1 9 
1 1 
1 9 
1 8 
1 
5 
5 9 
1 
1 l 
6 7 
7 4 
7 1 1 1 
? ? 
1 
9 
7 
1 7 6 
7 2 8 
3 3 
1 3 1 3 
1 
l 
9 
7 0 4 
1 2 8 1 
3 4 
9 5 
3 
1 0 
1 1 
9 
I 
3 
4 
1 2 
7 6 5 
1 5 
6 7 8 
5 4 1 
2 8 0 
1 0 2 
2 4 
1 1 8 
2 3 
7 3 5 7 
7 
1 6 0 
9 4 a 1 0 
1 
8 
2 
5 
7 2 
2 
1 1 
1 
8 
1 
3 
2 9 
Z o l l e i t t a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perception! 
S 5 
- ΐ 
Ο 7 
ζ ζ 
ο Õ 
31 Q 
■ζ 3 
1 * 
3 o ° Ν 
5 7 , 
4 7 , 
1 1 1 0 7 , 
1 7 4 7 , 
1 1 7 7 , 
2 0 1 7 , 
1 0 7 , 
2 3 5 , 
4 1 1 5 , 
1 6 1 5 5 , 
1 1 6 5 , 
6 6 , 
4 1 6 , 
6 1 , 1 
7 5 1 , 1 
4 1 9 1 , 5 
2 2 , 
4 7 6 , 
0 , 
0 , 
0 , ι 
0 , 
9 9 1 2 , 
0 , 
5 1 , 2 
7 , 2 
0 , 
1 2 , 4 
9 8 , 8 
2 0 1 4 , 4 
4 3 , 2 
1 2 , 6 
0 , 
3 , 2 
4 3 0 1 3 , 2 
6 , 4 
1 8 , 
9 , 6 
7 3 4 1 1 , 7 
1 7 , 8 
5 , 6 
Π ? 3 , 8 
7 6 , 4 
1 6 , 4 
6 7 ? 1 2 , 2 
0 , 
5 9 5 , 6 
1 4 , 
1 1 1 , 2 
3 , 
I 1 2 , 
2 3 , 8 
1 1 , 2 
2 , 4 
2 4 , 
1 ? , 
1 8 , 
R 1 2 , 
3 1 2 , 
1 7 0 8 , 
? 1 1 , 7 
3 , 
1 1 1 , 2 
1 0 , 4 
7 , 2 
1 8 , 
1 5 3 , 8 
7 0 9 , 6 
1 1 2 , 
1 3 7 1 0 , 4 
Η , ? 
8 , 
Ι 9 , 6 
? 3 3 , 7 
0 , 
0 , 
0 , 
1 0 , 
1 9 , 6 
0 , 
4 , 
5 , 6 
3 , 6 
9 , 6 
1 6 , 4 
0 , 
? 1 1 , 2 
0 , 
1 0 3 1 8 , 4 
3 3 1 3 , 6 
1 4 1 3 , 6 
3 1 4 , 4 
1 2 , 3 
2 0 1 4 , 4 
3 1 2 , 
7 0 7 8 , 8 
1 1 1 , 7 
7 0 1 7 , 3 
3 3 , 2 
Ι 1 3 , 6 
1 1 4 , 4 
1 2 , 
1 1 2 , 
1 2 , 8 
Ι 1 6 , 
3 1 1 , 3 
1 4 , 4 
4 1 2 , 3 
1 4 , 4 
1 1 2 , 3 
1 2 , 3 
1 6 , 
3 1 1 , 2 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cdl de Ptoduití 
I M ' 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TOC 
T I E R S C L 2 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 6 0 
7 7 9 1 3 7 8 
7 2 9 1 4 1 7 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 7 9 1 4 6 7 
7 7 9 1 4 6 3 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 6 
7 7 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 7 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 7 0 0 0 
7 7 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 7 2 5 3 
7 7 9 7 2 9 9 
7 7 9 2 3 1 9 
7 2 9 7 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 1 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 7 9 7 4 1 0 
7 7 9 7 5 1 9 
7 7 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 8 
7 2 9 2 7 0 0 
7 7 1 7 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 1 1 9 0 
7 2 9 1 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 1 0 
7 2 9 3 8 4 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 3 6 0 
7 2 9 3 9 1 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 7 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 3 0 
7 2 9 4 1 5 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 7 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 4 1 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 9 4 2 5 5 
7 2 9 4 7 8 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 7 9 4 4 8 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 9 2 1 0 
7 3 0 0 2 4 0 
7 3 0 0 7 9 0 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 1 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 8 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 2 1 
7 3 1 0 5 2 3 
7 3 2 0 Π 0 
7 3 7 0 1 3 0 
7 3 7 0 1 9 9 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 2 0 * 1 1 
7 3 2 0 4 1 9 
7 1 2 0 4 1 0 
7 3 2 0 5 1 0 
Wette 
1 0 0 0 R E / U C 
Valants 
6 0 9 
2 6 
2 2 
9 4 9 
9 9 
4 
6 
9 8 7 
1 9 4 
1 9 3 
4 
2 
2 4 
1 
1 9 
1 3 
1 1 5 
2 
1 
9 4 
1 0 1 
9 
3 3 5 
9 
3 
2 
1 4 
1 4 
r 5 
2 4 
2Q.4 
1 
1 4 
3 2 6 
2 
9 1 
1 4 8 
4 0 
9 9 
1 6 5 
1 6 
1 5 
2 5 
8 6 
3 6 8 
4 7 
1 6 
1 6 0 
1 3 0 0 
4 
1 1 2 5 
5 6 
9 0 
1 6 
1 5 
3 1 2 
2 4 6 0 
7 4 1 
l 
4 9 
1 
1 
1 0 
2 6 8 
2 1 2 
1 
2 
1 5 4 3 
2 3 0 6 
1 2 1 
2 
1 6 6 
1 3 
2 
3 6 7 2 
1 6 8 
1 6 
2 
5 5 
4 7 4 
1 8 0 
1 3 7 2 
l 1 6 
4 3 5 
6 9 8 7 
7 3 
1 
3 
2 3 
1 
5 2 9 
3 3 9 
5 3 5 
2 2 
1 3 3 
2 5 6 1 
5 7 
1 1 5 
1 3 3 0 
1 2 0 4 ? 
1 4 3 
3 4 9 
2 7 
7 6 
7 7 0 
5 6 8 
5 1 7 1 
1 1 1 
2 
3 4 
4 1 
5 7 
1 5 7 6 
Z o l l e i t t a g 
1 0 0 0 RE UC 
Peicepliom 
1 ? 
ΐ * 
ι f õ 3 
■" cã 
,ζ ο 
ζ ο 
_ 7 
"Õ ^υ Μ 
7 8 1 2 , 8 
3 1 2 , 
1 1 4 , 4 
1 0 6 1 1 , 2 
1 1 1 3 , 6 
1 1 2 , 8 
1 1 6 , 3 
1 3 4 1 3 , 6 
1 7 8 , 8 
1 9 9 , 6 
1 0 , 4 
1 2 , 
3 1 2 , 8 
1 3 , 6 
3 1 5 , 2 
2 1 2 , 
1 6 1 3 , 6 
1 2 , 
7 , 2 
1 4 1 4 , 4 
1 5 1 5 , 2 
1 1 6 , 
4 0 1 0 , 4 
1 1 2 , 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
1 1 0 , 4 
2 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
3 1 4 , 4 
­**■ "IIA 
2 1 2 , 8 
4 2 1 2 , 8 
1 2 , 8 
9 1 0 , 4 
6 6 1 9 , 
5 1 3 , 6 
1 3 1 3 , 6 
1 5 8 , 8 
2 1 4 , 4 
4 1 2 , 
3 1 3 , 6 
1 2 1 3 , 6 
1 0 4 1 2 , 
6 1 3 , 6 
2 1 3 , 6 
2 4 1 5 , 2 
4 4 9 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
1 6 2 1 4 , 4 
8 1 4 , 4 
1 0 1 1 , 2 
2 1 3 , 6 
1 8 , 
2 6 8 , 4 
2 5 6 1 0 , 4 
8 3 1 1 , 2 
1 3 , 6 
3 5 , 6 
1 4 , 4 
9 , 6 
1 9 , 1 
3 4 1 2 , 8 
1 9 8 , 8 
1 2 , 
3 , 8 
1 7 3 1 1 , 2 
2 5 3 1 1 , 2 
1 3 1 0 , 4 
3 , 8 
2 4 1 4 , 4 
? 1 1 , 7 
1 3 , 6 
2 6 4 7 , 2 
5 5 9 , 6 
0 , 
8 , 
7 1 2 , 8 
4 0 3 , 4 
3 0 1 6 , 8 
1 1 0 8 , 
9 a . 
3 1 6 , 4 
6 1 5 β , β 
7 9 , 6 
1 3 , 6 
1 1 , 2 
3 1 3 , 2 
1 1 , 2 
4 1 7 , 8 
3 5 1 0 , 4 
6 6 1 1 , 2 
3 1 2 , 
0 , 
0 , 
5 θ , 
6 4 , 8 
0 , 
0 , 
9 6 , 6 
2 3 6 , 6 
2 8 , 
0 , 
1 6 Β , 
5 1 9 , 
0 , 
9 β . 
β , 1 
0 , 
2 5 , 6 
5 8 , 
1 5 3 1 0 , Ι 
U i s p i u n g Ongme 
Cat de Ptoduits 
IGZT Sch luss 
C o d e 7 D C 
V 1 ' L. 
H E R S C L 2 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 6 7 0 
7 3 2 C 9 6 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 7 0 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 3 7 1 3 3 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 1 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 1 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 C 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 2 1 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 1 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 1 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 Π 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 6 C 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 6 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 6 1 1 9 0 
7 3 6 1 2 1 9 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 6 1 4 3 9 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 6 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 8 7 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 6 
7 3 9 0 2 3 1 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 5 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 6 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 5 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
W e i t e 
1 OOO RE UC 
Valeurs 
2 
2 
1 3 4 
1 
6 
4 
1 
2 5 6 
4 4 
1 
1 2 
3 
2 2 6 0 
1 3 3 7 
1 7 3 8 6 
4 3 
3 2 
1 1 
1 2 9 
3 7 
2 5 6 
7 
6 
7 3 2 
5 2 
5 0 
7 
6 4 
4 0 7 7 
β 
4 0 0 
6 
4 0 4 
2 0 0 
1 7 
2 6 
2 0 
2 
3 4 
1 0 7 
3 
4 
1 
I 
Π 
1 5 4 0 
1 
3 
Π 
3 1 
1 8 
1 7 
2 0 
8 
1 0 
6 6 
8 
1 4 4 
1 
1 
1 2 
2 4 5 
2 
1 9 
β'. 
1 7 
1 7 η 
7 
7 1 
3 8 
4 5 5 6 
1 2 4 6 
3 
3 
1 2 6 
5 
1 
1 
'. CD 
5 
4 ) 3 
1 
2 2 
4 1 1 
1 
1') 
1') 
Ι 
β 
2 0 7 
9 9 
4 2 
2 
12 
1 
1 1 ' , 
2 
6 
1') 
8 
1 
Γ . 
4 71 
2 
1 7 
2 3 
Ι 7 
5 
2 
1 1 
Z o l l e m a g 
Ι 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
^ ν 
Ό S 
ί Ε 
J ! 
° 3 
S 7ϊ 
,5 S 
I * 
ΙΛ ^ 
Ο ° 
rsr 
1 4 , 1 
1 6 , 3 1 
1 3 9 , 5 1 
1 1 , 2 1 
1 1 2 , 1 
1 0 , 4 1 
4 , 8 1 
3 1 1 2 , 1 
6 1 4 , 4 1 
7 , 2 1 
1 1 2 , 1 
1 1 , 2 1 
2 4 9 1 1 , 1 
4 3 3 , 2 1 
0 , 4 
5 1 2 , 1 
2 6 , 4 1 
1 5 , 6 1 
8 6 , 4 1 
1 7 , 2 1 
2 0 8 , 1 
1 9 , 6 1 
1 1 2 , 3 1 
8 2 1 1 , 2 1 
6 1 2 , 1 
6 1 2 , 1 
6 , 4 1 
4 6 , 4 1 
3 2 6 β , 1 
1 9 , 6 1 
5 1 1 2 , 8 1 
1 1 0 , 4 1 
2 0 5 , 1 
2 8 1 4 , 1 
2 1 0 , 1 
3 Ι Ο , 1 
2 1 2 , 1 
β , 1 
4 1 2 , 1 
9 Β , 1 
1 2 , 3 1 
1 1 5 , 2 1 
6 , 8 1 
1 9 , 2 1 
1 1 0 , 4 1 
1 7 2 1 1 , 7 1 
1 1 , 2 1 
1 5 , 2 1 
1 1 3 , 6 1 
4 1 2 , 8 1 
3 1 4 , 4 1 
0 , 1 
2 8 , 5 2 
0 , 1 
4 , 1 
5 6 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
1 0 , 2 2 
3 , 5 2 
1 8 , 1 2 
2 3 9 , 5 2 
7 , 2 2 
2 9 , 6 1 
4 1 0 , 4 1 
1 8 , 8 1 
0 , 1 
4 , 1 
3 4 , 1 
2 4 , 8 1 
2 2 8 5 , 1 
1 2 0 9 , 6 1 
8 , 6 1 
1 1 , 7 1 
1 0 8 , 1 
1 1 1 , 2 1 
1 0 , 4 1 
1 1 , 2 1 
5 , 6 1 
2 4 , 1 
1 1 0 , 4 Ι 
1 0 1 1 1 , 2 1 
3 , 2 1 
1 2 , 8 1 
2 9 , 4 
6 0 1 4 , 4 1 
1 0 , 4 1 
2 1 2 , 1 
1 1 2 , 8 1 
1 2 , 1 
1 1 3 , 6 1 
3 3 1 6 , 1 
1 7 1 7 , 6 1 
7 1 7 , 6 1 
1 7 , 6 1 
2 1 4 , 4 1 
1 4 , 4 1 
1 6 1 0 , 4 1 
1 6 , 1 
1 1 8 , 4 1 
7 1 8 , 4 1 
1 1 6 , 1 
1 6 , 4 1 
3 1 6 , 1 
6 7 1 6 , 4 1 
1 1 , 2 1 
2 1 2 , 1 
1 6 , 8 1 
3 1 3 , 6 1 
3 1 6 , 8 1 
1 1 2 , 1 
1 6 , 8 1 
2 1 8 , 4 1 
399 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
IMpfUiifj Origine 
1 
Waienkategone 
Cai de Produits 
fl , 
GZT Schluss 
Code TOC 
H F R S CI 2 
7 190195 
7 190311 
7 199171 
7 190119 
7 190147 
7 190490 
7 190610 
7 190690 
7 190719 
7 390719 
7 190775 
7 190790 
7 409199 
7 400250 
7 400795 
7 400399 
7 400499 
7 400610 
7 400690 
7 400710 
7 400811 
7 400819 
7 400900 
7 401000 
7 401110 
7 401190 
7 401200 
7 401310 
7 «Olili 
7 401410 
7 401499 
7 401690 
7 4I0I90 
7 410795 
7 4107 99 
7 410119 
7 410391 
7 410399 
7 410410 
7 410491 
7 410499 
7 410579 
7 410510 
7 410580 
7 410690 
7 410790 
7 410390 
7 410990 
7 420109 
7 420710 
7 470290 
7 420110 
7 470171 
7 420375 
7 470179 
7 420150 
7 420419 
7 420400 
7 470599 
7 420690 
7 410100 
7 410719 
7 430270 
7 4 3 0 1 Ό 
7 410199 
7 410400 
7 440190 
7 440299 
7 440319 
7 440159 
7 440499 
7 440525 
7 440519 
7 440550 
7 440699 
7 440719 
7 440799 
7 440919 
7 440999 
7 441090 
7 441700 
7 441100 
7 441439 
7 441499 
7 441509 
7 441799 
7 441899 
7 441919 
7 442999 
7 447119 
7 447199 
7 442799 
7 447119 
7 442 3 90 
7 442409 
7 447510 
7 447599 
7 447699 
7 447799 
7 447819 
7 442890 
7 450199 
7 450790 
7 450199 
7 450419 
7 460119 
7 460130 
7 460719 
7 460779 
7 460791 
7 46079? 
7 460716 
7 460219 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
5 
1 
22 
1 
1 
11 
21 
2577 
2 
2 
14565 
749961 
1 
1711 
3 
36 
1 
1 
12 
8 
766 
47 
l'i 
3 
1155 
6? 
210 
56 
5 
791 
4 
122076 
2258 
89637 
21409 
10504 
1781 
31310 
79856 
7506 
5355 
2412 
?**1 
20 
1 
2 * * 
746 
1334 
4391 
IR920 
3551 
71980 
620 
572 
698 
9 
2 
639 
65 
14047 
14113 
19 
1 14358 
10 
26 
967 
408 
169635 
637 
244 
18 
276526 
5 
55 
1 
17 
3 
2 
14622 
5 
71621 
13892 
260 
191 
11 
2 
1 1 
2 
1 1 ? 
7436 
4659 
80 
7111 
1 
7 74 7 
3 
1341 
* 20 
I 
55 
36 
12 
15 
310 
119 
7135 
17 
151 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peicepttuns 
1 
2 
1 
2 
'il? 
7561 
1 
1 
19 
3 
10 
2 84 
6 
17 
6 
47 
7171 
116 
39 
1045 
1?5 
16 
1 10 
1 
12 
170 
659 
1419 
684 
1117 
68 
60 
52 
'.6 
4 
635 
13 64 
1 
63 
12 
2 
2 
1 
731 
1 514 
2456 
10 
14 
1 
1 
7 
1 71 
3*9 
5 
I 19 
542 
9* 
2 
9 
1 
1 
1 7 
1' 
I2i 
2 
14 
• ε 
1 ? 
c ~ 
Ti ζ 
õ 3 
" 1 ■£ 7, 
■ Ο Ο ° Ν 
10,4 
17,6 
9,6 
11,2 
3,8 
8, 
7,2 
16, 
18,4 
1 2 , 
8, 
1 7,6 
0, 
5, 
0, 
1, 
0, 
7, 
5,5 
IO, 
9, 
7, 
7, 
1 0 , 
7,5 
9, 
1 0 , 
8, 
1 0 , 
8, 
6, 
7,5 
0, 
0, 
β , 
0, 
3, 5, 
0, 
3,5 
5, 
0, 
4, 
4,5 
5, 
5, 
5, 
0, 
9, 
1 5 , 
7,5 
β. 
1 3 , 
Π , 
10,5 
7,5 
5, 
8, 
7, 
6, 
0, 
4,5 
0, i 
7, 
9,5 
9, 
0, 
6,5 
3, 
0, 
0 , 
0 , 
1 0 , 
0 , 
3 , 
5 , 
3 , 
0 , < 
4 , 
3, 
5, 
5, 
0, ' 7, 
1 3 , 
4, 
1 2 , 
7,5 
7,5 
1 2 . 
10, 
5,5 
5,5 
7, 
7,5 
6,5 
6, 
3, 
7, 
6,5 
7, 
3, 
8, 
16, 
16, 
0, 
6,5 
5, 
5,5 
6, 
5,5 
5,5 
9,5 
Uispiung Ongme 
Waieiik ..legnili, 
Cal de Ptoduits 
V lf 
GZT Schluss 
Code TOC 
TIERS CL2 
7 460300 
7 470130 
7 470190 
7 470211 
7 470215 
7 470219 
7 470270 
7 480120 
7 480190 
7 480200 
7 480730 
7 480780 
7 480900 
7 481000 
7 481100 
7 481300 
7 481400 
7 481599 
7 481600 
7 481700 
7 481800 
7 481900 
7 482199 
7 490100 
7 490200 
7 490300 
7 490400 
7 490510 
7 490590 
7 490600 
7 490720 
7 490800 
7 490900 
7 491000 
7 491190 
7 500100 
7 500200 
7 500300 
7 500910 
7 500920 
7 500991 
7 500999 
7 501000 
7 510110 
7 510190 
7 510211 
7 ­0221 
7 510310 
7 510410 
7 510420 
7 520200 
7 530100 
7 530210 
7 530290 
7 530300 
7 530400 
7 530500 
7 530610 
7 530710 
7 530790 
7 530800 
7 531000 
7 531110 
7 511190 
7 540100 
7 540200 
7 540330 
7 540360 
7 540500 
7 550100 
7 550200 
7 550300 
7 550400 
7 550510 
7 550573 
7 550528 
7 550590 
7 550600 
7 550700 
7 550800 
7 550910 
7 550930 
7 550970 
7 550999 
7 560110 
7 560210 
7 560220 
7 560310 
7 560320 
7 560410 
7 560510 
7 560590 
7 560600 
7 560730 
7 560790 
7 570100 
7 570200 
7 570300 
7 570400 
7 570520 
7 570600 
7 570710 
7 570790 
7 570900 
7 571020 
7 571030 
7 571050 
7 571090 
7 571100 
7 571200 
7 1301 IO 
7 530120 
7 580190 
Weile 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
7371 
1251 
517 
232 
25 
3 
251 
207 
38 
3 
2 
119 
4745 
14 
53 
23 
7 
64 
205 
1 
1106 
31 
340 
1582 
227 
100 
15 
23 
27 
3 
127 
5 
17 
99 
665 
104 
909 
654 
218 
164 
1154 
1952 
244 
1095 
556 
1 
2 
2 
906 
526 
4 
64058 
35 
4373 
2815 
4 
24474 
43 
9B2 
13 
40 
54 
2392 
62 
1745 
278 
931 
93 
57 
310892 
3155 
3477 
90 
147 
120 
241 
69263 
3 
57 
256 
1603 
72562 
32 
618 
1561 
1 
11 
130 
114 
103 
12154 
2746 
1 
39874 
16314 
101 
1384 
41901 
42221 
20 
1696 
5347 
228 
? 
3251 
2703 
790 
26 
38 
203442 
1101 
52 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
i c ? I 1 s 
rõ a 
õ δ 
_ 
3 ? 
Ξ ï« 
t/) ­S — 0 
737 10, 
38 3, 
0, 
0, 
0, 
1,5 
0, 
25 1 2 , 
5 12, 
7,5 
10, 14 12, 
522 11, 
1 7,5 
7 13, 
3 12, 
1 15, 
3 12, 
31 1 5 , 
14, 
166 15, 
4 14, 
48 1 4 , 
0, 
0, 
13 13, 
0, 
1 6,5 
0, 
0, 
0, 
8, 
2 11, 
9 9,5 
60 9, 
1 1, 
45 5, 
0, 
26 12, 
13 8, 
162 14, 
254 13, 
21 8,5 
99 9, 
61 11, 
9, 
4,5 
9,5 
118 1 3 , 
79 15, 
8,5 
0, 
1 1,5 
0, 
0, 
0, 
734 3, 
2 5, 
49 5, 
2 10, 
2 4, 
6 11, 
311 13, 
11 13, 
0, 
0, 
64 6,5 
7 7, 
9 16, 
0, 
0, 
0, 
1 1,5 
12 8, 
5 4, 
14 6, 
4843 7, 
12, 5 9, 
38 15, 
208 13, 
10159 14, 
4 14, 
93 15, 
141 9, 
8,5 
1 8, 
11 8,5 
9 8, 
9 8,5 
1337 11, 
275 10, 
14, 
6380 16, 
2618 16, 
0, 
0, 
0, 
0, 
1 7, 
136 6, 
0, 
Il 5, 
10,5 
651 2 0 , 
514 19, 
15, 
154 2 2 , 
3 10, 
3 9, 
20344 i o , ; 1021 2 0 , 
6 1 2 , 
Ursprung Origine 
1 
Waienkategone 
Caí de Ptoduits 
1 \ Ι 
GZT Schluss 
Code 7DC 
TIERS CL2 
7 580204 
7 580280 
7 56C290 
7 580300 
7 580400 
7 560511 
7 580580 
7 580600 
7 580731 
7 580799 
7 580910 
7 580921 
7 580925 
7 581021 
7 5ÍI029 
7 581040 
7 581099 
7 590111 
7 590210 
7 550290 
7 590300 
7 590400 
7 590511 
7 590519 
7 590591 
7 590599 
7 690600 
7 59O7C0 
7 590800 
7 590910 
7 591119 
7 591200 
7 551300 
7 591400 
7 591710 
7 591740 
7 591780 
7 591790 
7 600110 
7 600120 
7 600190 
7 600200 
7 600300 
7 600420 
7 600490 
7 600510 
7 600560 
7 600590 
7 600610 
7 6C0699 
7 610100 
7 610210 
7 610270 
7 610300 
7 610400 
7 610520 
7 610599 
7 610600 
7 610700 
7 610800 
7 610900 
7 611000 
7 611100 
7 620120 
7 620190 
7 620205 
7 620290 
7 620311 
7 620313 
7 620315 
7 620317 
7.620391 
7 620393 
7 620399 
7 620420 
7 620490 
7 62051O 
7 620520 
7 620590 
7 630110 
7 630190 
7 630200 
7 640100 
7 640205 
7 640270 
7 640300 
7 640400 
7 640510 
7 64059C 
7 640600 
7 650210 
7 650280 
7 650319 
7 650321 
7 650329 
7 650411 
7 650419 
7 650420 
7 650500 
7 65060C 
7 650790 
7 660100 
7 660200 
7 660310 
7 660320 
7 660390 
7 67C119 
7 670120 
7 670130 
7 670211 
7 670219 
7 670220 
7 67C390 
Weite 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
2850 
3834 
916 
231 
665 
β 
63 
22 
7 
31 
2 
18 
10 
β 
16 
240 
109 
53 
18 
203 
647 
4036 
6 
229 
79 
223 
142 
2 
149 
18 
2 
15 
63 
2 
11 
35 
22 36 
166 
667 
311 
8970 
10649 
18484 
25413 
528 
104823 
931 
390 
2 74 
100449 
776 
110035 
104536 
12859 
325 
4727 
1202 
344 
66 
4243 
1384 
193 
30 
134 
13 
25829 
530 
4685 
5474 
2003 
13 
27 
4649 
324 
529 
1 
161 
651 
37 
β 
1491 
10665 
4636 
22076 
36 
4 74 
35 
2222 
14 
112 
50 
8 
ι 1 
43 
5 
12 
864 
411 
3 
9089 
66 
4 
138 
49 
4 
10 
96 
19 
2182 
759 
10 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
ω c 
­ Ι £ ζ 
Ι Ü ο 3
656 2 3 , 
767 2 0 , 
96 10,5 
20 8,5 
100 1 5 , 
1 10,5 
10 1 4 , 
2 1 0 , 
6,5 
2 β, 
1 3 , 
3 1 4 , 
1 11,5 
1 9, 
2 1 3 , 
22 9, 
14 1 3 , 
3 5, 
2 11,5 
19 9,5 
78 1 2 , 
525 1 3 , 
1 1 1 , 
31 13,5 
Π 13,5 
21 9,5 
13 9, 
1 1 , 
21 1 4 , 
1 7,5 
8,5 
1 7, 
7 1 1 , 
8,5 
1 β. 
3 9, 
1 6, 3 9,5 
22 1 3 , 
87 1 3 , 
44 1 4 , 
1794 2 0 , 
1384 1 3 , 
3142 1 7 , 
4320 1 7 , 
55 10,5 
18868 1 8 , 
121 1 3 , 
43 1 1 , 
44 1 6 , 
17076 1 7 , 
81 10,5 
18706 1 7 , 
17771 1 7 , 
1672 1 3 , 
36 Η , 
662 1 4 , 
192 1 6 , 
36 10,5 
7 10,5 
361 8,5 
201 14,5 
20 10,5 
4 1 4 , 
19 1 4 , 
2 1 7 , 
490Β 19, 
42 8, 
937 2 0 , 
1040 1 9 , 
300 1 5 , 
1 β, 
3 1 0 , 
604 1 3 , 
49 1 5 , 
81 16, 
β, 
24 1 5 , 
68 10,5 
3 8, 
1 7, 
0, 
2133 2 0 , 
371 8, 
4415 2 0 , 
3 9, 
33 7, 
3 9, 
144 6,5 
1 9,5 
5 4,5 
3 6,5 
1 β, 
10,5 
9,5 
2 5,5 
6,5 
1 9, 
82 9,5 
39 9,5 
β. 
1454 1 6 , 
5 7, 
6,5 
21 1 5 , 
6 1 3 , 
7,5 
1 7,5 
9 9, 
2 1 3 , 
327 1 5 , 
129 1 7 , 
1 7, 
s s 
I t 
— (J 0 ^ 
400 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uispiung­Oiiciine 
' 
Waienkategone 
C 
TI 
i de Ptoduits 
' 
GZT­Schlüss 
Code 7DC 
ERS CL? 
7 670400 
7 670599 
7 680100 
7 68021 I 
7 630719 
7 630711 
7 680715 
7 680713 
7 680249 
7 680750 
7 680109 
7 680411 
7 680419 
7 680490 
7 680510 
7 680600 
7 680719 
7 631099 
7 681219 
7 681119 
7 68131? 
7 681316 
7 681119 
7 681400 
7 681510 
7 681579 
7 681590 
7 681630 
7 690190 
7 690219 
7 690?99 
7 690120 
7 690390 
7 690 770 
7 690799 
7 690870 
7 690811 
7 690890 
7 690910 
7 690990 
7 691009 
7 691110 
7 691199 
7 691219 
7 691270 
7 691731 
7 691219 
7 691290 
7 691310 
7 691379 
7 691199 
7 691420 
7 691489 
7 700399 
7 700419 
7 790499 
7 700500 
7 700690 
7 700800 
7 700999 
7 701090 
7 701199 
7 701770 
7 701399 
7 701411 
7 701419 
7 701490 
7 701599 
7 701719 
7 701911 
7 70191? 
7 701915 
7 701916 
7 701917 
7 701959 
7 701990 
7 707010 
7 707019 
7 702199 
7 710190 
7 710210 
7 710291 
7 710291 
7 710299 
7 710310 
7 710191 
7 710199 
7 710400 
7 710519 
7 710570 
7 710549 
7 710710 
7 710729 
7 710740 
7 710911 
7 710971 
7 710975 
7 711190 
7 711710 
7 711770 
7 711119 
7 711179 
7 711410 
7 711511 
7 711519 
7 711571 
7 711575 7 711579 
7 711619 
7 711659 
7 720100 
7 710710 
7 710749 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
11995 
78 
49 
a 30 
749 
33 
58 
91 
5 
16 
121 
a 1 
65 
13 
3 
2 
3 
5 
12 
12 
62 
28 
392 
14 
159 
35 
2 
139 
1 
18 
9 
5 
2601 
5 315 
2 
1 
48 
2 
425 
75 
32 
4 
107 
11 
254 
1079 
312 
3 
18 
55 
2 
22 
17 
78 
185 
68 
11 
18 
1515 
6 
32 
567 
18 
1 
5 
48 
2 
3 
1 
138 
16 
47 
63 
430 
569 
36801 
9 
68 
150500 
14 
11 
84 
74 
16199 
143 
1 
92215 
41 
17 
6 
1 
609 
1 100 
2680 
16 
733 
67 11 
71 
I 
10? 
1 184 
770 
1701 
578 
7 948 
47 2 
100 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
S c ­çç 
­ 3 .s ' 
| 7 1 * 
ñ 0 ■ O 
2 . = La O ? IM 
N Q 
900 7,5 
2 8,5 
1 2,5 
I 8, 
1 4, 
19 7,5 
3 8,5 
4 6,5 
6 7, 
7, 
1 5, 
5 4, 
5, 
3, 
3 4,5 
1 4,5 
3,5 
4, 
4, 
a. l 9, 
1 H , 
7 1 2 , 
? a, 
18 4,5 
1 5, 
13 8, 
? 5,5 
5, 
5,3 
6 4, 
1 2 , 
2 a , 5 
1 9, , 
a, 468 18, 
9, 
34 10,8 
1 2 , 
7,5 
5 10,6 
13,5 
72 16,9 
6 7,5 
3 9,5 
1 12,9 
14 13,2 
2 1 4 , 
20 8, 
199 18,4 
63 19,1 
15, 
3 7,5 
4 7, 
5,7 
5, 
1 6, . 
1 5, 
7 9, 
42 H , 
6 9,5 
1 7, 
2 12,5 
?35 15,5 
1 1 0 , 
3 9, 
57 10, 
3 7,5 
9, 
0, ' 
6 11,5 
0, ' 
6,5 
8,5 
11 8, 
2 10, 
5 H , 
8 13, 
17 8,5 
0, 
0, 
3,5 
3 4, 
0, 
1 , 
4, 
2 2, 
0, ' 
0, 
3 2, 
6,5 
0, 
0,5 
1 8, 
1, 
9, 
12 2, 
9, 
121 4,5 
1 9, 
18 7,5 
1 5, 
1 7,5 
0, 
7, 
0, 
89 7,5 
19 7, 
166 1 8 , 
66 11,1 
0, 
4? 1 0 , 
17 5,5 
1 
) ' [ 1 
» 
1 
ι 
UiSoiung Ongme 
Warenkalegone 
Cal de Ptoduits 
IM' 
TI 
GZT Schluss 
Code TDC 
ERS CL2 
7 730251 
7 710255 
7 710257 
7 730290 
7 730730 
7 731030 
7 731049 
7 731223 
7 731259 
7 731260 
7 711141 
7 711400 
7 731516 
7 731522 
7 731523 
7 731549 
7 731566 
7 731569 
7 731578 
7 731592 
7 731599 
7 731890 
7 732000 
7 732100 
7 732200 
7 732310 
7 732120 
7 712400 
7 732500 
7 732700 
7 732900 
7 733000 
7 733190 
7 733210 
7 733230 
7 733250 
7 733299 
7 733310 
7 733390 
7 733400 
7 733500 
7 733600 
7 733700 
7 733890 
7 734010 
7 734090 
7 740100 
7 740200 
7 740300 
7 740400 
7 740500 
7 740700 
7 740800 
7 741000 
7 741300 
7 741510 
7 741590 
7 741790 
7 741800 
7 741900 
7 750100 
7 750510 
7 750599 
7 750690 
7 760110 
7 760131 
7 760133 
7 760135 
7 760200 
7 760300 
7 760400 
7 760520 
7 760600 
7 760700 
7 760800 
7 761090 
7 761500 
7 761610 
7 761629 
7 761690 
7 770131 
7 770135 
7 770300 
7 780101 
7 780109 
7 780130 
7 780420 
7 790110 
7 790130 
7 790200 
7 790600 
7 300100 
7 300200 
7 800600 
7 B l O H O 
7 810120 
7 810719 
7 810220 
7 810411 
7 810413 
7 810416 
7 810418 
7 810421 
7 810456 
7 810494 
7 820100 
7 820219 
7 320720 
7 820290 
7 820310 
7 820390 
7 820400 
7 820510 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuts 
920 
39 
15828 
3742 
l 2 15 
4 
l 
11 
19 
26 
3 
17 
1 
5 
1 
91 
1 
832 
29 74 
806 
3 
7 
3 
169 
24 
14 
589 
14 
4 
2 
353 
81 
1138 
17 
3 
28 
12 
659 
1 
1441 
3 
9 30 
569122 
3 
169 
23 
2 
12 
165 
1 
10 
1 
10 
17 
334 
240 
16944 
3 
3 
7 
5882 
161 
25 
226 
681 
199 
96 
285 
12 
1 
161 
40 
1048 
7 
2 
134 
2 
8 
1 
17 
16468 
532 
1 
3601 
5 
1 
12 
112444 
77 
165 
2 
2 5 
2 
9268 
27 
179 
28 
106 
1 
10 
52 
a 7 
25 
410 
791 
1825 
1848 
Zolleittag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
74 
3 
227 
1 
1 
1 
? 
1 
6 
8.3 
797 
44 
1? 
2 
1 
3B 
1 
31 
6 
125 
1 
2 
1 
46 
123 
7'. 
14 
2 
1 
12 
1 
I 
1 
27 
1 7 
412 
1 
8? 
21, 
1? 
?1 
1 
12 
4 
B4 
1 
13 
1 
676 
101 
1 
3 
13 
1 
b 
2 
) 1 
1 
3 
21 11 
119 
121 
7 ; 
11 ~ ! H Q 
õ δ 
N Q 
,ζ ζ 
Ξ 73 
_ o 
ι3 
8, 
7, 
0, 
7, 
4, 
7, 
7, 
8, 
8, 
8, 
7, 
8, 
4, 
8, 
8, 
8, 
5, 
7, 
β. 
7, 
8, 
10, 
10, 
5,5 
6, 
6, 
7, 
7, 
8,5 
10, 
6,5 
9, 
6,5 
7, 
1 0 , 
8, 
11, 
7,5 
6, 
7,5 
7, 
7, 
8,5 
8,5 
5,5 
8, 
0, 
0, 
β. 
8, 
8, 
8, 
7,5 
Β, 
7, 
4,5 
7, 
7,5 
7, 
7, 
0, 
4, 
5, 
6,5 
7, 
0, < 
4, 
0, 
12, 
12, 
12, 
8, 
12, 
β, 
7,5 
9,5 
β. 
10, 
10, 
9,5 
4,5 
0, 
8, 
3,7 
3,3 < 
0, 
2,5 
2,8 
0, 
10, 
8, 
0, 
4, 
β, 1 
6, 
8, 
5, 
8, 
0, 
4,5 
4, 
6, 
0, 
6, Ι 
2,5 1 
6, 
9, 
9, 
10, 
5, 
7, 
6,5 
6,5 
U'Spiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
1' 1' 
G Z T Schluss 
Code TDC 
TIERS CL2 
7 B20570 
7 820580 
7 820590 
7 820600 
7 820700 
7 β20800 
7 820900 
7 821000 
7 821116 
7 821122 
7 821129 
7 821190 
7 821200 
7 821300 
7 821410 
7 821490 
7 821500 
7 830100 
7 33O200 
7 830300 
7 830400 
7 830500 
7 830600 
7 830700 
7 830800 
7 830900 
7 831000 
7 831100 
7 831200 
7 831380 
7 831400 
7 831590 
7 840100 
7 840200 
7 840500 
7 840611 
7 840620 
7 840631 
7 840640 
7 840653 
7 640665 
7 840680 
7 840691 
7 840692 
7 840700 
7 840813 
7 840831 
7 840833 
7 840839 
7 84085C 
7 840871 
7 840879 
7 840900 
7 841010 
7 841020 
7 841060 
7 841070 
7 841111 
7 841117 
7 841118 
7 841150 
7 a41200 
7 841300 
7 841490 
7 841505 
7 841580 
7 641600 
7 841730 
7 841741 
7 641751 
7 841754 
7 841790 
7 841662 
7 841890 
7 641910 
7 841990 
7 842000 
7 842100 
7 842233 
7 842290 
7 Β 4 2 3 Π 
7 842320 
7 842350 
7 842400 
7 842500 
7 642800 
7 842900 
7 843000 
7 643130 
7 843140 
7 843200 
7 843300 
7 843430 
7 843497 
7 843507 
7 843509 
7 643510 
7 843520 
7 843530 
7 843600 
7 843710 
7 643730 
7 843750 
7 843770 
7 643800 
7 644010 
7 844040 
7 644095 
7 844113 
7 844114 
7 844116 
7 344130 
7 844200 
1 000 RE/UC 
Valeur, 
149 
273 
9 
25 
104 
309 
1100 
5 
11 
74 
5 
β 
400 
211 
1685 
521 
8 
1624 
193 
6 
13 
43 
5840 
1202 
7 
282 
1 
330 
6 
7 10 
3 
54 
37 
389 
3 
1 
3 
82 
a7 1214 
125 
a 4885 
26 
1548 
399 
208 
1963 
11 
1673 
1041 
44 
29 
231 
2248 
1087 
369 
770 
3114 
231 
219 
9 
3 
23 
78 
2t, 
31 
9 
ia 3 
214 
14 
124 
8 
217 
57 
171 
77 
661 
217 
127 
2 
9 
29 
162 
2 
45 
7 6 
90 
2 
11 
7 
2 
3 
14 
7 1 
155 
30 
66 
7 
109 
12 4 
1, 10 
3 
1 
167 
2810 
117 
47 
l 
3 
1 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
ï à 
' S S 
Ι * ι ;a: 1 0 1 3 
Zo
l 
On
. 2o
 
10 6,5 
20 7,5 
1 6, 
1 5, 
7 7, 
22 7, 
167 1 7 , 
1 1 3 , 
1 7, 
5 7, 
6,5 
1 7, 
42 10,5 
18 8,5 
320 19, 
44 β,5 
1 7,5 
138 8,5 
14 7, 
1 8,5 
1 a . 3 7,5 
526 9, 
84 7, 
7, 
18 6,5 
9, 
30 9, 
1 9,5 
7, 
1 7,5 
7,5 
3 5,5 
2 5,5 
19 5, · 
6, 
1 1 , 9, 
10 1 2 , 
10 1 1 , 
85 7, 
18 1 4 , 
5, 
342 7, 
2 6, 
77 5, 
30 7,5 
10 5, 
108 5,5 
1 7, 
84 5, 
57 5,5 
2 5, 
2 6,5 
21 9, 
135 6, 
65 6, 
24 6,5 
46 6, 
23 6, 
15 6,5 
18 8, 
5,5 
5,5 
1 4,5 
4 5, 
1 5, 
1 4,5 
1 9, 
2 8,5 
7, 
12 5,5 
1 5, 
7 6, 
1 7, 
11 5, 
3 6, 
31 6, 
7 9, 
37 5,5 
2B 1 1 , 
4 3,5 
7,5 
4,5 
1 4,5 
a 5, 6,5 
2 5, 
4 5, 
5 5,5 
4,5 1 
3 5, 
7, 
5,5 
6, 
1 4, 
1 4,5 
9 5,5 1 
2 6,5 I 
3 5, 
4,5 1 
7 6, 
4, 
5, 1 
34 5, 1 
6,1 1 
7,5 i 
8 5, ] 
337 1 2 , 1 
7 6, 1 
4 9, I 
7, 1 
5,5 1 
3 
7­
7 
_ 
401 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jah r ­1973­ Année 
Ursprung Ongme 
' 
Wanini , . ! .■ ' ! ' , ! . .■ 
Cal de Ptoduits 
M 1 
GZT Schluss 
Code 70C 
T I E R S CL? 
7 8 4 4 4 90 
7 8 4 4 5 1 1 
7 3 4 4 5 4 9 
7 3 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 4 ? 
7 8 4 * 5 7 9 
7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 9 0 
7 3 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 9 0 
7 8 4 4 3 9 0 
7 8 4 4 9 1 9 
7 R 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 ? 
7 3 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 1 9 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 1 
7 8 * 5 6 9 0 
7 8 * 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 9 1 1 
7 8 4 5 9 1 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 9 0 
7 3 * 6 4 0 0 
7 3 * 6 5 1 0 
7 8 5 0 1 0 1 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 3 5 0 6 9 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 3 1 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 3 5 0 8 9 9 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 Θ 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 9 
7 8 5 1 0 9 9 
7 8 5 1 1 1 9 
7 3 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 7 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 7 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 1 1 0 
7 8 5 1 3 0 9 
7 8 5 1 * 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 7 9 
7 3 5 1 5 1 0 
7 8 5 1 5 5 5 
7 Θ 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 6 9 0 
7 8 5 1 7 0 9 
7 8 5 1 3 0 0 
7 8 5 1 9 1 9 
7 8 5 1 9 3 0 
7 8 5 1 9 8 9 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 1 5 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 3 5 2 1 4 0 
7 3 5 7 1 1 9 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 1 9 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 1 9 0 
7 3 5 2 4 1 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 7 0 
7 3 5 2 5 9 9 
7 8 5 2 6 1 0 
7 B 5 2 6 5 0 
7 8 5 2 5 9 0 
7 8 5 2 8 9 0 
7 3 6 0 7 1 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 9 1 
7 3 7 0 7 7 9 
7 8 7 0 2 3 1 
7 8 7 0 2 3 9 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 9 4 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
55 
7 5 5 
17 
3 
2 2 1 
5 7 
1 
2 1 2 
4 7 
2 0 4 
5 
23 
1 61 
7 
3 
1 3 1 
2 5 9 3 1 
9 6 2 
4 1 4 9 
16 
? 9 3 
1 6 3 
7 1 5 4 
99 
2 7 
1 0 9 4 
1 0 8 1 
6 
7 0 7 
2 8 8 
1 3 9 
1 1 2 7 
7 3 2 
1 0 7 6 
2 1 
3 7 0 
59 
2 8 0 9 
2 9 8 5 
1 3 8 
2 3 7 
2 3 1 9 
53 
2 0 3 
45 
7 9 6 
6 7 5 
3 2 4 
1 
4 3 3 
1 7 4 
4 1 
95 
28 
7 9 3 2 
15 
2 0 3 
13 
10 
1 6 6 
9 4 5 
1 9 5 
1 6 6 
6 7 
5 2 8 9 
1 1 0 9 
68 
1 1 8 1 
6 9 2 3 3 
53 
1 0 3 3 
22 
1 6 7 5 
16 
8 3 8 
3 8 3 5 
1 0 7 2 
2 5 6 2 
142 
1 0 1 
1 0 0 9 
5 7 5 
2 1 
8 
4 
9 7 6 
5 9 6 
2 * 2 
* 2 4 
3 6 9 8 5 
6 2 4 
5 2 6 
1 4 4 
? 
98 
12 
1 
1 0 6 
? 
1 5 3 
1 4 7 
4 9 
5 
54 
5 
19 
46 
1 9 9 4 
142 
1 
1 1 5 
7 0 
1 1 3 6 
2' ­■( ig 
1 000 RE/UC 
Peicepltuns 
c w 
­ 'S 
c c 
15 3 
õ 5 
tzt Q 
3 Ì 
Έ Ό 
■ ο ο ° Μ 
4 7 , 
13 7 , 
2 , 5 
1 0 , 
i a β . 
4 7 , 
2 , 5 
17 5 , 
1 3 , 
14 7 , 
5 , 
2 9 , 
5 1 , 5 
6 , 5 
5 , 
9 6 , 5 
3 6 3 0 1 * , 
53 5 , 5 
2 9 0 7 , 
1 6 , 5 
18 6 , 
38 1 0 , 5 
4 2 9 6 , 
5 5 , 
1 4 , 5 
55 5 , 
108 1 0 , 
1 1 0 , 
42 6 , 
1 * 5 , 
a 6 , 
73 6 , 5 
66 9 , 
75 7 , 
1 5 , 5 
22 6 , 
5 8 , 5 
1 * 0 5 , 
194 6 , 5 
20 6 , 
14 6 , 
4 6 4 2 0 , 
5 1 0 , 
15 7 , 5 
1 7 , 
6 0 7 , 5 
4 4 6 , 5 
28 8 , 5 
7 , 
39 9 , 
12 7 , 
3 8 , 5 
9 9 , 
2 7 , 5 
3 8 1 1 1 , 
1 5 , 5 
15 7 , 5 
1 8 , 
1 8 , 5 
35 9 , 5 
1 0 9 1 1 , 5 
15 7 , 5 
12 7 , 
4 6 , 5 
3 9 7 7 , 5 
78 7 , 
5 7 , 
130 H , 
9 6 9 1 1 4 , 
4 7 , 
103 1 0 , 
2 8 , 
2 1 8 1 3 , 
I 6 , 
53 6 , 
2 6 8 7 , 
70 6 , 5 
2 0 5 8 , 
14 1 0 , 
6 5 , 5 
6 1 6 , 
4 0 7 , 
2 7 , 5 
1 8 , 
7 , 
1 4 6 1 5 , 
45 7 , 5 
16 6 , 5 
34 8 , 
6 2 8 7 1 7 , 
56 9 , 
42 β . 
38 H , 
5 , 5 s a . 2 1 6 , 3 
t o . 
13 1 2 , 
1 4 , 
35 1 0 , 
8 5 , 5 
2 5 , 
6 , 
3 5 , 5 
I 1 3 , 
4 2 0 , 
10 2 2 , 
120 1 1 , 
31 ? 2 , 
1 1 , 
12 1 0 , 
15 2 2 , 
2 2 7 2 0 , 
Ur­ ip ru iH i ' Or,(¡ine 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
Τ1 Ι 
GZT Schluss 
Code TDC 
T I E R S CL7 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 2 0 
7 a 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 * 3 9 
7 3 7 1 * 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 7 3 1 
7 8 8 0 2 3 3 
7 8 8 0 2 3 6 
7 8 8 0 2 3 8 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 8 0 4 0 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 2 1 0 
7 8 9 0 3 1 0 
7 8 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 * 0 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 * 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 * 1 0 
7 9 0 1 * 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 5 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 * 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 1 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 L 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 1 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 H 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 93 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
W e i t e 
1 000 BE/UC 
Valeuis 
178 
9 2 2 1 
105 
', 69 
7 
8 
20 
3 1 9 
6 
3 
9 
16 
3 1 7 
9 5 0 
6 4 7 
4 7 2 4 
5 0 8 8 
59 
7 3 9 8 1 
4 6 2 
1 3 2 2 
4 1 1 
1 0 5 2 
1 
2 7 7 
6 
3 5 5 
1 5 1 1 
139 
4 20 
3 5 7 5 
15 
8 2 9 6 
4 4 5 7 
2 8 5 7 
2 1 0 
6 1 5 2 
4 0 
127 
35 
2 07 
83 
7 1 4 
5 
2 4 
4 9 0 
1 5 9 1 
1 0 0 
3 5 6 
6 
3 
8 
3 6 4 
8 4 
3 
15 
2 
1 
15 
57 
60 
4 80 
50 
53 
8 
2 
3 3 2 2 
5 3 4 
162 
58 
2 6 9 6 
6 
55 
7 
1 7 5 
3 7 9 
66 
5 
1 5 3 
5 
1 2 2 4 
1 
12 
85 
2 34 
85 
1 3 9 8 
4 1 
15 
70 
139 
β 
1 8 4 
4 4 
5 
36 
u i 
1 6 3 9 
1 2 7 9 3 
73 
2 4 3 
1 
1 
77 
2 1 
40 
20 
13 
5 4 5 
144 
1 
2 3 5 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Perceptions 
c Jr) 
I ? I s 
5 o 
õ 3 
N Q 
_ 
3 S 
(Λ ig 
— O 
Ν 
12 7 , 
1 1 0 7 1 2 , 
7 7 , 
9 , 5 
6 8 , 
1 1 0 , 5 
1 1 7 , 
2 9 , 5 
26 β . 
7 , 
8 , 
5 , 5 
1 6 , 
48 1 5 , 
48 5 , 
36 5 , 5 
2 3 6 5 , 
2 5 4 5 , 
5 9 , 
0 , 
23 5 , 
40 3 , 
0 , 
0 , 
4 , 
0 , 7 , 
50 1 4 , 
2 1 2 1 4 , 
10 7 , 5 
4 0 9 , 5 
4 6 5 1 3 , 
2 1 2 , 
1 0 7 8 1 3 , 
3 5 7 a , 
2 8 6 1 0 , ] 
23 1 1 , 
6 4 6 1 0 , 5 
5 1 3 , 
9 7 , 
4 1 0 , 5 
23 1 1 , 
9 1 0 , 5 
6 1 8 , 5 
9 , 
2 8 , 
4 4 9 , 1 
1 2 7 8 , 
7 6 , 5 
25 7 , 
5 , 
8 , 
1 9 , 
2 4 6 , 5 
4 5 , 
6 , 
2 1 2 , 
1 1 , 
1 0 , 5 1 
1 7 , 1 
6 1 1 , 
5 9 , 
48 1 0 , 
5 1 0 , 
5 9 , 
1 6 , 5 
9 , 
4 3 2 1 3 , 
35 6 , 5 
2 1 1 3 , 
* 7 , 5 
1 8 6 6 , 9 ; 
1 1 0 , 5 
5 9 , 
1 9 , 
18 1 0 , 
3 * 9 , 
7 1 0 , 5 
1 1 0 , 
15 1 0 , : 
1 1 0 , 
80 6 , 5 
7 , 5 
1 5 , 5 
6 7 , 5 1 
2 1 9 , 
9 1 0 , 
147 1 0 , 5 
3 8 , 
1 7 , 5 
5 7 , 
15 1 0 , 5 
1 9 , 5 
1 1 6 , 
3 7 , 
7 , 
3 9 , 
8 7 , 5 
156 9 , 5 
1 0 8 7 a , 5 
6 8 , 1 
17 7 , 
8 , 5 
3 , 5 1 
5 7 , 
1 7 , ; 
3 7 , 5 
2 1 0 , 5 
1 5 , 
49 9 , 
6 4 , 
7 , 5 
27 1 1 , 5 1 
Ursprung Origine 
1 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
Ι · 1 I 
GZT­Schluss 
Code 7DC 
T I E R S CL2 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 * 5 0 
7 9 5 0 1 1 0 
7 9 5 0 L 9 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 * 1 0 
7 9 5 0 * 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 3 0 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 * 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 5 8 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 2 9 9 7 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4 2 9 7 0 2 
8 4 3 9 7 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 0 9 7 0 0 
8 5 6 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 C 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 6 7 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 2 9 7 0 0 
8 8 4 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
8 9 5 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
15 
l 
9 
23 
4 1 
3 
5 
9 
3 2 4 9 
20 
2 7 3 9 
16 
2 2 4 
2 
28 
4 0 
3 0 6 
8 
2 0 7 3 
1 
17 
23 
1 7 6 
1 
4 9 
3 3 1 
2 7 8 
6 
52 
3 
12 
5 6 6 
1 
4 
2 
33 
1 0 7 2 7 
4 5 2 9 
3 6 3 
2 3 6 0 7 
76 
2 5 5 6 
4 5 3 3 
* 6 9 7 
8 5 7 3 
2 0 
7 80 
5Θ 
1 1 * 
8 2 3 
1 8 1 
148 
2 0 4 
2 
9 
5 
2 7 1 
25 
33 
1 
6 4 
17 
1 
8 2 1 
79 
5 6 8 
14 
57 
1 1 0 0 
83 
3 4 7 
12 
6 1 5 
1 5 1 0 
1 9 4 1 
2 3 2 4 
1 3 1 7 4 4 2 0 
DC 
1 9 8 1 9 
2 
1 2 7 
2 
1 
7 
4 
38 
1 
43 
2 
1 
102 
1 
11 
1 
2 
5 
6 2 6 
71 
15 
9 
l i 
14 
2 
5 
12 
30 
5 
2 0 9 6 9 
2 0 1 2 6 2 2 6 
Zollertrag 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
2 
1 
1 
3 
1 
2 76 
1 
2 3 3 
2 
16 
2 
2 
32 
176 
1 
2 
5 
2 
26 
17 
4 
1 
85 
3 
1 7 1 6 
5 4 3 
69 
3 7 7 7 
7 
2 1 7 
4 5 3 
94 
814 
1 
94 
6 
11 
9 1 
2 1 
19 
19 
1 
23 
2 
? 
4 
1 
90 
8 
51 
1 
10 
143 
6 
2 5 2 2 7 7 
7 0 6 3 5 9 
S S ­s 
q "S S 7 
£ cc J Ï 
¡i ­! 
•è ~ = ι , Z
o 3)1
01
 
Zo
 
1 0 , 5 
8 , 
9 , 5 
5 , 
7 , 5 
7 , 
8 , 5 
6 , 
8 , 5 
7 , 
8 , 5 
1 1 , 
8 , 
3 , 5 
β , 
4 , 5 
1 0 , 5 
3 , 5 
8 , 5 
4 , 
6 , 
7 , 5 
3 , 
5 , 
4 , 
8 , 
6 , 
5 , 
7 , 
9 , 
I O , 1 5 , 
9 , 
9 , 5 
β . 
1 0 , 5 
1 6 , 
1 2 , 
1 9 , 
1 6 , 
9 , 
8 , 5 
I O , 
0 , 1 3 , 5 
9 , 5 
5 , 
1 2 , 
I O , 
1 3 , 
1 1 , 5 
1 4 , 
1 3 , 
9 , 5 
7 , 5 
7 , 
6 , 5 
8 , 5 
7 , 1 
5 , 
8 , 5 
6 , 5 
8 , 
6 , 
1 1 , 
1 0 , 
9 , 
I O , 
1 7 , 
1 3 , 
7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 9 * 
0 , ί 
0 , 5 
0 , < 
0 , 5 
0 , Ç 
0 , ί 
ο , ς 
0 , 5 
0 , S 
0 , « 
0 , 5 
0 , ί 
0 , ί 
0 , < 
0 , < 
0 , <, 
0, ί 
0 , ί 
0 , Ί 
0 , « 
0 , <, 
0 , s 
0 , ί 
0 , ί 
0 , ί 
0 , s 
0 , 5 
0 , 5 
0 , < 
0 , * 
3 , 5 « * 
402 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung Ongme 
' 
Warenkalegone 
C 
1 \ 
ι de Ptoduits 
' 
GZT-Schlüss 
Code 7DC 
C L A S S F ' 
A G . P R E L E V 
1 0 1 0 2 1 1 
l 0 1 0 2 1 8 
1 9 1 0 5 1 0 
1 0 1 0 5 9 7 
1 0 2 0 1 9 1 
1 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 1 9 5 
1 0 2 0 1 9 7 
t 0 2 0 1 9 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 20 Π 1 
1 0 2 0 1 1 5 
1 9 2 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 B 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 7 0 1 7 ? 
1 0 2 0 1 7 4 
1 0 2 0 1 7 6 
1 0 7 0 1 1 0 
I 9 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 7 0 1 4 0 
I 0 2 0 1 4 5 
1 0 7 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 3 4 
1 0 2 0 1 3 5 
1 0 2 0 1 8 3 
1 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 2 Π 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 7 0 2 1 5 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 5 0 
1 0 2 0 2 6 7 
1 0 2 0 2 7 1 
1 0 2 0 2 3 5 
1 0 2 0 2 3 6 
1 0 2 0 2 9 3 
1 0 2 0 1 1 0 
1 0 2 0 1 9 0 
1 0 2 0 5 5 0 
1 0 2 0 6 4 9 
I 0 4 0 2 1 1 
1 0 4 0 7 1 3 
1 0 4 0 2 4 1 
1 0 4 0 7 6 5 
1 0 4 0 1 1 0 
1 0 4 0 1 9 0 
1 0 4 0 4 1 1 
1 0 4 0 4 1 9 
1 0 4 0 * 4 0 
1 0 4 0 4 5 1 
t 0 4 0 4 7 9 
1 0 4 0 4 9 9 
1 0 4 0 5 1 ? 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 5 5 
1 0 7 0 1 7 9 
1 0 7 0 3 1 3 
1 0 7 0 6 1 0 
1 Î O O I I O 
I 1 0 0 1 5 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 0 0 * 9 0 
1 1 0 0 5 9 ' 
1 1 0 0 6 7 1 
1 1 0 0 6 2 1 
I 1 0 0 6 7 5 
1 1 0 0 6 7 7 
1 1 0 0 6 4 1 
1 1 0 0 6 4 1 
1 1 0 0 6 4 5 
1 1 0 0 6 4 7 
Ι 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 5 
1 1 0 0 7 9 3 
1 1 1 0 1 7 0 
1 1 1 0 1 9 1 
1 1 1 0 1 9 ? 
1 1 1 0 1 9 9 
1 1 1 0 2 0 1 
1 1 1 0 2 1 1 
1 Π 0 2 1 1 
1 Π 0 2 1 9 
1 1 1 0 2 2 7 
1 1 1 0 2 4 9 
1 1 1 0 2 5 1 
1 1 1 0 2 6 ? 
1 1 1 0 2 1 8 
1 1 1 0 2 8 9 
1 1 1 0 2 9 4 
1 1 1 0 6 2 0 
1 1 1 0 6 8 9 
1 1 1 C 8 1 1 1 1 1 0 8 1 9 
1 1 1 0 8 1 9 
1 Π 0 8 4 9 
Ι 1 1 0 8 5 9 
1 1 1 0 9 1 0 
1 1 2 0 4 1 5 
1 1 2 0 4 1 0 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 0 7 9 t 
1 1 5 0 7 9 5 
1 1 5 0 7 0 9 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 ? 
1 1 6 0 1 9 3 
Wette 
1 000 BE/UC 
Valeuis 
1 6 7 
1 8 
3 4 1 
1 
3 1 
1 5 
4 2 1 
7 7 0 1 
9 7 
2 1 3 1 7 
9 4 0 
6 3 7 9 1 
1 4 0 7 1 
1 5 9 5 7 
7 1 1 1 6 
6 1 8 2 
1 5 4 0 3 9 
1 5 4 8 5 7 
2 2 0 
4 7 8 
2 0 8 
2 1 1 
1 7 0 
1 1 6 0 
8 
1 0 3 1 
5 3 8 
2 1 
2 1 
6 
3 6 6 
6 1 2 
* 0 3 
I * 
1 3 6 
4 3 
2 2 
5 7 
2 0 5 1 
1 
10 
1 
1 
3 2 
1 
3 
8 5 
5 3 
1 
16 
1 
3 7 4 
4 5 
2 6 
1 2 6 3 
6 8 
5 
1 
5 
1 0 0 3 0 0 
4 1 5 5 
5 1 3 7 7 
7 0 2 3 
1 1 8 8 8 
1 1 0 4 8 
2 3 4 9 0 9 
2 
* 5 3 0 7 2 1 * 3 6 
5 
3 0 2 
8 1 6 
5 9 8 8 
1 9 0 9 
3 3 3 
5 0 2 8 
2 0 3 7 8 
3 2 7 1 
* 2 9 
1 
1 8 
5 9 6 
3 
1 
6 
1 
3 
1 5 
2 
5 1 
2 0 
3 
3 1 
8 9 7 
5 
2 1 
2 
2 3 
7 5 5 
* 4 2 3 4 1 6 7 ι 3 
4 0 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
S c "5 1 
C ς 
π 0 
ig 1 
•ζ = 
ζ -3 
0 
o ^ 
Ν 
2 7 1 6 , 
3 1 6 , 
4 1 1 2 , 
1 2 , 
7 7 0 , 
3 7 0 , 
8 4 7 0 , 
5 4 0 7 0 , 
19 ? 0 , 
4 6 6 3 ? 0 , 
1 3 8 ? 0 , 
1 7 7 5 8 7 0 , 
2 8 1 4 2 0 , 
3 1 9 1 7 0 , 
4 6 2 3 2 0 , 
1 2 3 6 ? 0 , 
3 0 8 0 8 7 0 , 
3 0 9 7 1 7 0 , 
4 4 7 0 , 
9 6 ? 0 , 
4 2 7 0 , 
4 2 7 0 , 
1 4 7 0 , 
2 1 2 7 0 , 
1 1 2 , 
1 4 4 1 4 , 
6 5 1 2 , 
1 1 2 , 
4 1 8 , 
l 1 8 , 
6 6 1 8 , 
1 1 0 1 8 , 
7 3 1 8 , 
3 1 8 , 
2 4 1 8 , 
8 1 8 , 
4 1 8 , 
10 1 8 , 
1 0 3 5 , 
1 4 , 
2 2 2 , 
2 5 , 
1 8 , 
6 1 8 , 
1 8 , 
1 2 3 , 
2 0 2 4 , 
1 3 2 4 , 
2 3 , 
4 2 3 , 
7 3 , 
8 6 7 3 , 
10 7 3 , 
6 2 3 , 
1 5 2 1 2 , 
β 1 2 , 
1 2 2 , 
7 , 
8 , 
6 0 1 8 6 , 
8 3 1 2 0 , 
1 0 2 7 5 2 0 , 
3 2 4 1 6 , 
1 5 4 5 1 3 , 
1 6 9 6 1 3 , 
2 1 1 4 2 9 , 
1 2 , 
1 2 , 
6 3 7 1 2 , 
2 5 7 2 1 2 , 
1 1 6 , 
1 2 8 1 6 , 
1 3 1 1 6 , 
9 5 8 1 6 , 
9 4 5 1 6 , 
8 4 1 0 , 
4 0 2 8 , 
1 6 3 0 8 , 
6 6 2 8 , 
1 2 9 3 0 , 
8 , 
3 1 4 , 
8 , 
2 9 3 0 , 
2 3 , 
1 2 3 , 
2 3 , 
1 7 3 , 
7 7 , ! 
1 ? 8 , ! 
2 6 , ■ 
3 2 3 , 
? 3 , 
7 3 , ■ 
1 4 7 8 , 
6 7 8 , 
1 2 7 , 
1 ? 5 , 
7 3 , 
2 5 , 
7 5 1 7 8 , 
1 7 7 , 
3 1 2 , 
0 , 
1 3 , 
1 5 1 ? 0 , 
8 8 ? 0 , 
1 6 8 3 3 7 0 , 
7 4 , 
1 2 1 , 
3 2 1 , 
Utsptung Ongme 
Watenkategotie 
Cat de Ptoduits 
I ' l l 
GZT Schluss 
Code 70C 
CLASSE ? 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 4 8 
1 1 7 0 1 1 0 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 2 4 0 
1 1 7 0 2 6 0 
1 1 7 0 1 0 0 
1 1 7 0 5 8 0 
1 2 0 0 4 9 0 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 1 7 
1 2 0 0 6 1 9 
1 2 0 0 6 5 2 
1 2 0 0 6 5 3 
1 2 0 0 6 5 4 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 5 3 
I 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 6 7 2 
1 2 0 0 6 7 3 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 8 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 1 1 
I 2 0 0 7 1 8 
1 2 0 0 7 2 6 
1 2 0 0 7 2 8 
I 2 0 0 7 5 1 
1 2 0 0 7 5 3 
1 2 0 0 7 5 5 
1 2 0 0 7 5 7 
1 2 0 0 7 6 1 
1 2 0 0 7 6 5 
1 2 0 0 7 6 9 
1 2 0 0 7 7 9 
1 2 3 0 2 1 1 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 4 0 5 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 2 8 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 2 
2 0 2 0 4 9 8 
2 0 2 0 6 1 0 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 3 
2 0 3 0 1 1 5 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 1 1 8 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 1 0 1 2 7 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 8 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 1 
2 0 3 0 1 4 3 
2 0 3 0 1 4 6 
2 0 3 0 1 4 9 
2 0 3 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 5 7 
2 0 3 0 1 5 9 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 6 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 1 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 4 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 7 6 0 
2 0 3 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 3 6 
10 
1 
8 1 9 3 7 
2 4 8 0 
2 4 
8 
4 9 0 8 2 
1 1 
8 2 
2 1 
4 4 6 
6 
H 
4 5 
3 3 
1 0 9 
2 6 1 0 
2 8 6 4 
5 1 8 
* 2 0 9 
2 4 0 6 
2 9 6 3 3 
1 1 5 9 
5 6 4 
3 9 
1 3 3 
4 1 8 9 
3 1 
3 4 5 6 7 
4 1 8 6 
6 9 2 
9 1 8 
2 4 6 5 
2 2 6 
3 2 3 
4 2 
5 0 8 8 
6 4 0 1 0 
Π 
8 0 
1 3 * 0 7 4 3 
7 5 
1 0 1 3 
1 5 9 
3 2 5 
3 
8 
5 9 9 7 
4 7 2 5 0 
1 1 
9 1 
9 5 5 5 
6 9 3 
1 0 4 
6 3 7 8 
2 3 0 8 6 
8 5 6 
9 1 
1 2 9 5 1 
5 0 5 3 
1 0 6 1 
6 7 9 
6 0 
3 0 
5 6 
3 
1 1 0 1 
2 
5 9 5 4 
4 
6 1 4 4 
1 7 1 3 8 
1 2 7 
2 8 2 1 
1 3 3 0 
5 
* 2  2 54 
7 7 
1 
16 
2 9 
2 2 4 
8 3 8 8 
4 6 
1 9 8 
3 4 
6 9 9 9 
3 4 3 
3 6 8 8 
1 7 9 
2 
1 6 1 
11 
2 
8 3 8 6 
2 6 3 
3 8 
14 
1 7 3 
2 1 2 3 1 
3 2 9 
1 
2 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Pen ,. : , 
~ 6 
11 c y 
Ë » 
õ 5 
,ζ 5 
az Ό 
to ΐ _ o 
S 
2 3 1 7 , 
3 2 6 , 
8 0 , 
1 8 0 , 
6 5 5 5 0 8 0 , 
1 9 8 4 8 0 , 
19 8 0 , 
4 4 7 , 
3 1 9 0 3 6 5 , 
7 6 7 , 
2 1 2 5 , 
6 2 7 , 
1 3 4 3 0 , 
2 3 2 , 
4 3 2 , 
9 2 0 , 
7 2 1 , 
2 4 2 2 , 
5 7 4 2 2 , 
6 30 2 2 , 
1 1 4 2 2 , 
1 2 3 , 
4 2 2 0 , 
5 2 9 2 2 , 
7 1 1 2 2 4 , 
2 7 8 2 4 , 
1 3 5 2 4 , 
10 2 6 , 
5 0 , 
5 6 4 2 , 
1 1 7 3 2 8 , 
8 2 5 , 
6 5 6 8 1 9 , 
6 2 8 1 5 , 
1 3 1 1 9 , 
1 7 4 1 9 , 5 
4 9 3 2 0 , 5 
4 7 2 1 , 5 
7 1 2 2 , 5 
9 2 2 , 5 
1 0 6 8 2 1 , Ι 
1 3 4 4 2 2 1 , 1 
0 , 1 
12 1 5 , 1 
2 9 3 9 0 7 2 1 , 9 * 
0 , 
8 1 Β , 
2 9 1 8 , 
4 9 1 5 , 
8 , 
1 1 0 , 
0 , 
6 1 4 3 1 3 , 
2 2 0 , 
5 5 , 
1 9 1 1 2 0 , 
0 , 
14 1 3 , 
8 9 3 1 4 , 
2 7 7 0 1 2 , 
5 1 6 , 
12 1 3 , 
6 4 8 5 , 
5 0 5 1 0 , 
1 4 9 1 4 , 
8 8 1 3 , 
14 2 4 , 
4 1 2 , 
4 8 , 
1 0 , 
5 5 5 , 
8 , 
4 7 6 β . 
0 , 
1 5 , 
1 3 5 2 2 2 , 
3 7 7 0 2 2 , 
2 8 2 2 , 
6 4 9 2 3 , 
1 0 6 8 , 
8 , 
8 , 
2 β . 
3 8 1 5 , 
12 1 5 , 
1 5 , 1 
0 , 
4 1 5 , 
3 4 1 5 , 
1 2 5 8 1 5 , 
8 1 8 , 
3 0 1 5 , 
5 1 5 , 
1 1 2 0 1 6 , ί 
4 5 1 3 , 
3 6 9 1 0 , 
2 1 1 2 , 
1 5 , : 
2 4 1 5 , ί 
1 1 1 , 1 
1 3 , 
2 0 9 7 2 5 , 
2 6 1 0 , 
5 1 3 , 
3 2 0 , 
2 6 1 5 , 
3 Β 2 2 1 8 , ! 
39 1 2 , 
0 , 
1 8 , 1 
Uispiung Ongme 
Watenkategotie 
Cat de Produits 
1' V 
GZT Schluss 
Code 7DC 
CLASSE 2 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 5 1 6 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 4 0 7 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 4 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 2 9 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 3 7 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 7 8 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 6 9 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 1 1 
2 0 7 0 3 1 5 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 8 0 1 8 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 2 4 
2 0 8 0 2 2 7 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 3 1 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 6 0 4 2 3 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 7 0 
2 0 8 0 5 8 0 
2 0 8 0 5 8 5 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 6 3 8 
2 0 8 0 6 5 0 
2 0 6 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 7 9 0 
.","!. 
1 0O0 R E . U C 
Valeurs 
4 6 
1 0 5 8 
8 0 5 9 
1 
12 
2 1 2 1 1 
14 
3 3 4 4 4 
9 5 
3 2 3 6 
1 5 5 
as 9 5 
3 
1 0 7 5 
1 
2 0 5 4 
1 1 6 2 0 
2 5 3 4 
4 1 6 
1 6 2 6 
1 0 3 2 
7 * 
3 0 
1 3 5 1 0 
17 3 * 
8 1 Θ 
8 
19 
7 
3 * 
6 
1 * 
1 
2 5 5 
* * 8 * 9 
4 1 
1 5 4 
1 
3 7 
6 1 
4 5 
1 5 5 9 1 
1 4 6 7 
8 1 
1 0 9 1 
6 0 3 3 7 
1 6 6 0 1 
2 
3 9 2 5 
2 9 3 5 
6 
2 5 
1 4 
7 
8 8 6 7 
8 0 9 3 
1 1 6 7 
1 1 1 
2 0 0 6 
6 
4 1 5 
1 9 0 3 
4 6 5 8 
3 4 8 3 1 
5 0 5 8 
2 0 1 5 6 
1 1 4 
1 6 1 5 Θ 
2 7 9 0 6 4 
1 5 8 5 5 
5 0 0 3 
7 4 5 5 
8 4 5 8 
3 6 9 4 
7 9 4 
2 9 9 0 3 
6 3 8 2 9 
4 6 
1 2 0 
4 0 8 6 0 
6 0 5 5 
4 2 2 9 6 
1 3 4 
3 
1 7 
6 7 
1 5 9 
7 1 6 7 
2 C 7 9 
1 8 8 6 0 
5 4 8 
1 3 
1 7 3 5 
5 6 
4 5 
31 7 
1 
5 4 0 3 
1 6 
4 9 7 9 
6 3 
1 10 
7 
1 4 6 1 
4 3 3 
10 
4 
3 7 
b-
3 
Zollemag 
t 000 ■■' 
ι o *· 
•i 1 0 , 
0 , 
6 4 5 β . 
1 2 , 0 , 
5 7 2 7 2 7 , 
2 1 2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
12 β . 
1 3 1 1 · IO i o . 0 , 
1 2 9 1 2 , 
0, 
2 6 7 1 3 , 
2 8 3 7 2 * . 
4 3 1 1 7 , 
ai 20, ibi I O , 
1 ) 1 , 
1 3 1 7 , 
3 9 , 2 7 7 7 1 5 , 
3 6 4 2 1 , 
1 4 7 1 β , 
1 1 7 , 
* 1 9 , 2 
1 1 5 , 
1 3 , 
5 I S , 
1 1 3 , 
2 1 3 , 
1 3 , 2 6 I O . 
1 1 7 , 
6 3 0 1 3 , 
7 1 7 , 
22 1 « , 
1 3 , 
6 1 7 , 
I O 1 7 , 
β 1 7 , 
1 8 7 1 1 2 , 
1 9 1 1 3 , 
1 3 1 6 , 
1*2 1 3 , 
6 6 3 7 1 1 , 
2 1 fl β 1 1 . 
7 , 
7 8 5 2 0 , 
* 7 0 1 6 . 
1 1 6 , 
2 7 , 
1 β . 
1 I O . 
7 9 8 9 , 
1 2 9 5 1 6 , 
210 i a . 9 β . 
1 2 0 b . 
1 1 5 , 
5 0 1 2 , 
3 * 3 1 β , 
7 5 2 1 6 , 
1 5 6 7 4 , 5 
1 0 1 2 , 
1 0 0 8 5 , 
7 6 , 
1 9 3 9 1 2 , 
5 5 8 1 3 2 0 , 
1 * 2 7 9 , 
* 0 0 3 , 
1*9 2 , 
2 1 1 2 , 5 
0 , 
* 8 6 , 
4 4 8 5 1 5 , 
1 2 7 6 6 2 0 , 
7 1 5 , 
2 4 2 0 , 
8 1 7 2 2 0 , 
4 8 4 β . 
2 5 3 8 6 , 
2 1 1 6 , 
7 , 
2 I O , 
1 2 1 8 , 
3 5 22, 
4 3 0 6 , 
0 , 
1 3 2 0 7 , 
4 4 β . 
1 7 , 
3 5 2 , 
2 3 , 
I 1 , 5 
1 3 4 , 
1 2 2 , 5 
7 5 6 1 4 , 
2 I O , 
3 9 8 8 , 
6 I O , 
2 0 1 3 . 
1 9 , 
3 6 5 2 5 , 
9 5 22, 
2 1 5 , 
1 1 5 , 
7 1 9 , 
5 I O , 
1 5 , 
ìt Ί 
1 
1 
i 
' 1
. 2 
2 
. 1 
ι 
[ 
? 
2 
1 
1 
ί 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 1 
1 
I 
. 1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 1 
1 
1 
1 
1 
1 
: 1 
ι 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
Ζ 
2 
2 
1 
1 
ι ζ 
1 
2 
ι 3 
403 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
Ursprung Ongme 
Warenkalegone 
C 
M 
ί de Pfodiiils 
f 
G Z T Schluss 
Code TDC 
CLASSF ? 
? 080811 
? 080811 
2 930340 
2 089359 
? 930899 
2 0R0999 
2 081919 
2 081099 
2 0311 19 
? 031I79 
2 9flll')9 
2 031219 
? 081770 
2 081219 
? 931749 
? 081719 
2 081761 
2 081246 
2 031?»0 
2 981109 
2 090111 
? 090111 
2 990115 
2 090117 
? 010119 
2 090719 
2 090299 
2 090411 
2 090411 
2 090415 
2 090419 
2 090469 
2 090479 
2 090599 
2 0906 10 
? 090659 
? 090790 
2 090311 
2 090811 
7 090819 
2 990369 
2 090879 
? 090839 
2 090911 
? 090911 
2 090915 
2 090917 
2 090913 
? 090955 
? 090967 
2 091011 
2 091915 
2 991079 
2 091015 2 091059 
2 091060 
2 091971 
2 091976 
2 091073 
2 110119 
2 110419 
2 110499 
2 110599 
2 120199 
2 120710 
2 170299 
2 120179 
2 Ι 2 0 Π 9 
2 170144 
2 120148 
2 120139 
? 120199 
2 170710 
2 120719 
2 120759 
2 170799 
2 120819 
2 120311 
2 120859 
2 120399 
2 121099 
2 110111 
2 110119 
2 150710 
2 150111 
2 150119 
2 150411 
2 150419 
2 150411 
7 150413 
2 150 710 
2 150715 
2 150717 
2 150719 
2 150716 
2 150759 
2 150711 
2 150761 
2 150 76 5 
2 150779 
2 150719 
2 151799 
2 151199 
2 151759 
2 160251 
2 160755 
2 160269 
2 160110 
2 160411 
2 160419 
2 160419 
2 160460 
2 1604 7 1 
— 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
7747 
7081 
41 
40 
80 
4049 
110 
412 
10 
15 
101 
7105 
77 
621 
11 
3 
49 
1 
101 
578 
1951,176 
160 
177 
26 
1 
4183 
15 798 
70401 
9 
19 
?7?4 
247 
222 
4950 
1 743 
8? 
3029 
112 
1706 
7277 
32 
12 
2 
293 
1 
10 
432 
793 
4 
77 
26 
I 
466 
319 
44 
152 
1365 
14 
149 
29 
30 
131250 
13 
', 121 
552 
1373 
1452 
159 
534 
122 
932 
151 
17046 
2737 
942 
7456 
7648 
110 
40 
35 
784 
319 
9 
4 
100 
15 
17899 
744? 
71517 
18531 
7700 
32735 
192 
81635 
86? 
4 
I19603 
1000? 
25 
31 
2 
18666 
20 
167 
21573 
1 753 
58 
23 
4 
15167 
Zollerlrag 
1 000 RE/UC 
Pelzi-ii t.■..·.: 
¡7 c. 
1 1 1 s 
LS ° 
o 3 
3 O 
¡Λ Ta 
o ^ 
440 16, 2 
7 92 1 4 , 
5 11, 
? 6, 
10 1?, 
445 11, 
59 18, 
82 7 0 , 
7 16, 
7 1 6, 
11 1 1 , 
147 7, 
5 7, 
99 16, 
1 8, 
1, 
3 3, 
1?, 
6 6, 
12 7, 
101770 9,6 
?1 11, 
27 15, 
5 1 8 , 
18, 
432 11,1 
3??? 9, 
7040 1 0 , 
0, 
0, 
722 10, 
10 12, 
28 12,5 
569 11,5 
175 10, 
11 11, 
454 15, 
0, 
556 15, 
0, 
6 13, 
2 12,5 
5, 
15 1, 
?3> 
0, 
0, 
40 5, 
0, 
10, 
Π 14, 
17, 
4 14, 
19, 0, 
0, 
9 ? 0 , 1 
0, 
141 2 5 , 
7 12, 
25 1 7 , 
4 1 3 , 
6 19, 
0, 1 
1 3, 
0, 
0, 
33 6, 
55 4, 
73 5, 
13 8, 
53 1 0 , 
4 3, 
19 2, 
5 3, ■ 
0, 1 
219 8, 1 
19 2, 
98 4, 
0, 
0, 
10 2 4 , 
5 14, 
0, 
0, 
1 B, 
6, 1 
0, ' 0, 1 
0, 1 
73 3, 
0, 
14 3? 8, 1 
38 4, 1 
1637 1, 1 
15 8, 1 
7147 9, 
121 14, 
1 7 0 , 
11161 10, 
1500 1 5 , 1 
4 17, 1 
8 ? 5 , ; 
2, 
4313 2 6 , 
4 7 0 , 1 
43 76, 
0, 
126 3 0 , ] 
17 1 0 , 1 
3 13, 1 
1 2 0 , 1 
3712 7 5 , 1 
Ursprung Ongme 
Wa'enkaiegoiie 
Cal de Piodoils 
γι 1 
G Z T Schluss 
Code TDC 
CLASSE ? 
2 160475 
2 160481 
2 160490 
2 160520 
? 160590 
2 180100 
2 180200 
2 200110 
2 200190 
2 200210 
2 2002 30 
2 200240 
2 200250 
2 200260 
2 700293 
2 200293 
2 200410 
2 200549 
2 200611 
? 700615 
2 200651 
2 200659 
2 200671 
2 200679 
2 200691 
2 200693 
2 200695 
2 200697 
2 200699 
2 200722 
2 200724 
2 200735 
2 200737 
2 200739 
2 200741 
2 200743 
2 220400 
2 220511 
2 220515 
2 270521 
2 220525 
2 220531 
2 220535 
2 220541 
2 220545 
2 220547 
2 220559 
2 220720 
2 220741 
2 220745 
2 230110 
2 230130 
2 230230 
2 230315 
2 230380 
2 230490 
2 730620 
2 230650 
2 230690 
2 230710 
2 230790 
2 240110 
2 240190 
DER. AG. PRE 
3 170430 
3 170499 
3 180612 
3 180680 
3 180699 
3 190100 
3 190200 
3 190310 
3 190390 
3 190400 
3 190510 
3 190530 
3 190590 
3 190600 
3 190720 
3 190770 
3 190890 
3 210710 
3 210720 
3 210731 
3 2107*5 
3 210780 
3 220210 
3 350510 
3 350510 
AG. NOA 
4 050100 
4 050200 
* 050310 
4 050390 
4 050500 
4 050600 
* 050731 
4 050780 
4 050800 
4 050900 
4 051000 
4 051100 
4 051200 
4 051310 
4 051390 
4 051400 
4 090300 
1 OOO RE/UC 
Valants 
70270 
215? 
397 
3617 
10064 
765780 
139 2 
43 
498 
24219 
4207 
36199 
1 
12068 
2070 
1728 
20 
288 
43 
356 
915 
59 
131 
32 
3304 
4 
617 
9 
5384 
227 
2 
12975 
2097 
748 
883 
18 
34 
4 
1 
296 
68573 
36 
3642 
117 
18 
56 
1 
35 
7 
2137 
74606 
4 34 
5360 
1725 
461941 
74 
8149 
12B 
271 
19 
7674 
97931 
4295702 
LEV. 
146 
414 
3276 
3 
β 
839 
77 
315 
2088 
2 
1 
181 
68 
3 
36 
571 
6 
3 
5552 
2 
1 
13592 
89 
1504 
2199 
3 
61 
273 
2972 
308 
7914 
1507 
2861 
117 
3328 
997 
1 
4044 
64 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
c ii 
1 ^  I i 
— ζ 3 ° õ 5 
_ 
ζ 3 
az ti 
ιϋ S 
Ζ O 
õ Oí 
4865 2 4 , 
536 2 5 , 
79 2 0 , 
575 16, 
2013 2 0 , 
14352 5,4 
75 5,4 
0, 
110 2 2 , 
5570 23, 
757 18, 
7964 22, 
2 0 , 
2414 2 0 , 
497 2 4 , 
380 2 2 , 
0, 
86 30, 
6 15, 
61 17, 
0, 
13 2 2 , 
0, 
8 2 4 , 
562 17, 
I 19, 
142 2 3 , 
2 2 3 , 
1238 2 3 , 
64 2 8 , 
1 2 5 , 
2465 19, 
315 15, 
142 19, 5 
177 2 0 , 1 
4 21, 5 
14 4 0 , 1 
1 24,6 2 
1 84,5 2 
45 15,1 2 
23178 33,8 2 
6 17,2 ? 
1501 41,7 ? 
13,5 2 
61 52,5 2 
7 41,4 2 
16 29,3 2 
1 6 8 , 2 
7 18,8 2 
1 13,6 2 
0, 
1492 2, 
35 8, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
3 2, 
16 6, 
3 15, 
1090 14,2 2 
23308 23,8 2 
396134 9,2 * 
34 2 3 , 
112 2 7 , 
10, 
885 2 7 , 
1 2 7 , 
1 8, ] 
92 11, 
9 12, 
38 12, 
209 10, 
8, 
3, a. 13 7, 
14 2 0 , 
14, 
13 35, ■ 
74 13, 
1 13, 
13, 
13, 
944 17, 
8, 
14, 
18, 
2440 IB, * 
0, 
0, 
0, 1 
1, 1 
0, 
0, 1 
0, 1 
6 2, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 
0, 1 
0, 1 
8, 
0, 1 
0, 1 
Uispiung­Oiigine 
i 
Waienkategone 
Cat. de Ptoduits 
1 ι I 1 
GZT­Schluss 
Code 7DC 
CLASSE 2 
4 130100 
4 130230 
4 130298 
4 130311 
4 130312 
4 130314 
4 130315 
4 130316 
4 130317 
4 130318 
4 130319 
4 130351 
4 130355 
4 130359 
4 140111 
4 140119 
4 140170 
4 140196 
4 140200 
4 140300 
4 140400 
4 140500 
4 150590 
4 150600 
4 150800 
4 151010 
4 151050 
4 151110 
4 151190 
4 151510 
4 151590 
4 15161C 
4 151690 
4 180300 
4 180400 
4 180500 
4 210210 
4 210230 
4 210315 
4 210330 
4 210405 
4 210490 
4 210510 
* 210530 
4 210639 
4 220205 
4 220300 
4 220615 
4 220830 
4 220931 
* 220939 
4 220952 
4 220953 
4 220956 
4 220962 
4 220964 
4 220966 
* 220968 
* 220973 
* 220976 
4 220980 
4 220990 
4 240210 
4 240220 
4 240230 
* 2402*0 
4 240290 
CECA 
5 260119 
5 260120 
5 270110 
5 270210 
5 270419 
5 730120 
5 730130 
5 730149 
5 730211 
5 730300 
5 730600 
5 730712 
5 730722 
5 730810 
5 730830 
5 731011 
5 731013 
5 731110 
5 731210 
5 731320 
5 731330 
5 731344 
5 731348 
5 731364 
5 731366 
5 731395 
5 731543 
5 731567 
5 731571 
5 731589 
5 731593 
5 731594 
5 731615 
AUT.PROD.TDC 
7 250114 
7 250119 
7 250200 
7 210310 
7 710400 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1443 
3 
22002 
4139 
62 
361 
1675 
5 
16 
703 
751 
566 
15 
2898 
16 
5 
15 
7514 
2376 
4532 
310 
5709 
40 
303 
2 
279 
1074 
1733 
75 
1417 
16 
3257 
183 
11979 
40306 
35 
8747 
206 
2 
1 
32 
686 
152 
I 
22 
63 
3 
1418 
745 
10 
65 
1753 
19598 
1 
1 
1 
15 
5 
18 
2 
595 
487 
73 
3589 
2 
869 
35 
183314 
566751 
32*01 
340 
2 
130 
6167 
125 
508 
599 
5115 
1B79 
394 
9809 
554 
6049 
2963 
1046 
297 
87 
4023 
3 
11828 
715 
28 
365 
I 
231 
13 
46 
450 
5929 
1 
618849 
303 
137 
1830 
2641 
981 
Zollerlrag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
S = î 
72 ^  S 
11 I 
! ) cS 
° 1 1 
IS! ¿ 
0, 
0,5 
0, 
0, 
0, 
18 5, 
84 5, 
5, 
1 5, 
13 2,5 
0, 
15 2,5 
3, 
0, 
0, 
2 , 
1, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
3 6,5 
8 2,5 
1 4 , 
22 8, 
48 4,5 
26 1,5 
5 6, 
0, 
1 5, 
0, 
7 4, 
1797 1 5 , 
4837 1 2 , 
6 16, 
1574 1 8 , 
25 1 2 , 
4 , 
1 6 , 
0, 
123 1 8 , 
27 1 8 , 
2 2 , 
2 8, 
12 1 5 , 
1 2 4 , 
7 
Q 
510 3 6 , 2 
2275305,4 2 
0, 
18 2 7 , 2 
526 3 0 , 2 
19422 99,1 2 
34,8 2 16,2 2 
','ι, 1 2 
3 ι β , ι ; 
2 *8,4 c 
8 46,7 ί 
i *7,9 ; 
346 58,1 ; 
316 64,8 ? 
66 9 0 , 1 
1866 5 2 , 
2 1 1 7 , 
565 6 5 , 
9 2 6 , 1 
34601 18,9 * 
0, 1 
0, 
8 2,4 3 
0, 3 
0,3 : 247 4, I 
5 4, ί 
20 4, 1 
24 4, 1 
0, 1 
56 3, 1 
16 4, 1 
392 4 , 1 
28 5, 1 
363 6, 1 
207 7, 1 
63 6, 1 
18 6, 1 
7 θ, 1 
282 7, 1 
6, ] 
710 6, 1 
57 8, 1 
2 7, 1 
29 8, 1 
7, 1 
18 8, 1 
1 6 , 1 
3 6, ί 
32 7, 1 
415 7, 1 
7, 1 
6, I 
3003 0,5 * 
96 31,6 2 
12 8,9 2 
0, 1 0, ι 
0, 1 
404 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung Or gine 
• 
Waienkategone 
C 
r J 
l de Ptoduits 
Ι 
GZT Schluss 
Cmle TDC 
CLASSF 7 
7 2 5 0 1 9 0 
7 2 1 0 6 9 9 
7 7 5 0 7 0 9 
7 7 5 0 9 1 2 
7 2 5 0 9 1 9 
7 7 5 0 9 3 9 
7 7 5 1 0 9 9 
7 2 5 1 1 19 
7 2 5 1 2 0 9 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 9 9 
7 7 5 1 4 0 9 
7 7 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 1 1 9 
7 7 5 1 6 1 9 
7 2 5 1 6 1 1 
7 7 5 1 6 1 9 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 1 1 3 1 9 
7 7 5 1 9 9 9 
7 7 5 7 9 0 9 
7 7 5 2 1 9 0 
7 7 5 2 7 9 9 
7 7 5 7 4 9 9 
7 7 5 7 6 9 9 
7 7 5 7 7 1 9 
7 7 5 7 7 1 9 
7 752.399 
7 2 5 2 9 9 0 
7 2 5 3 1 1 9 
7 2 5 3 1 9 9 
7 2 5 3 7 9 0 
7 2 6 0 1 11 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 1 9 
7 7 6 0 1 4 1 
7 7 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 7 9 9 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 2 7 0 3 10 
7 7 7 0 4 9 0 
7 2 7 0 5 9 0 
7 7 7 0 7 7 ? 
7 7 7 0 7 1 ? 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 9 9 9 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 9 1 1 
7 2 7 1 9 1 5 
7 2 7 1 9 1 7 
7 2 7 1 9 1 9 
7 77 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 9 1 9 
7 7 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 9 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 9 7 1 
7 7 7 1 9 7 9 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 119 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 3 3 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 9 
7 2 7 1 4 1 9 
7 2 7 1 4 9 1 
7 2 7 1 5 9 9 
7 2 7 1 6 1 9 
7 7 8 0 1 5 0 
7 7 8 0 1 7 1 
7 7 8 0 1 9 9 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 5 9 
7 7 B 0 4 6 0 
7 2 8 0 5 1 0 
7 2 8 0 1 4 9 
7 2 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 7 1 
7 7 3 0 5 7 9 
7 7 8 0 8 0 9 
7 7 8 1 0 9 9 
7 2 8 1 1 1 9 
7 7 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 4 5 
7 2 R I 6 9 0 
7 7 3 1 7 1 9 
7 ? S t 3 5 9 
7 7 3 2 9 1 0 
7 7 8 7 9 3 9 
7 7 8 7 7 1 0 
7 2 8 7 3 9 9 
7 7 3 7 4 9 9 
7 2 8 2 7 9 9 
7 2 3 2 3 4 9 
7 7 8 7 8 7 1 
7 2 8 2 3 3 1 
7 7 3 7 3 9 5 
7 2 8 2 9 4 5 
7 7 3 2 9 5 0 
7 2 3 7 9 7 9 
7 7 3 1 9 1 9 
7 7 3 1 0 4 0 
7 7 3 1 9 3 9 
7 7 8 1 1 1 9 
7 7 3 1 2 1 9 
7 2 R 1 1 9 9 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 8 1 3 3 0 
Wene 
1 000 Rt UC 
Valeuis 
6 3 
1 7 0 
1 4 5 8 
6 
1 8 
1 6 
1 4 4 3 7 ? 
1 6 3 0 
1 2 7 
8 1 
3 7 
1 0 4 
4 5 84 
6 1 
1 3 1 5 
5 
6 
1 6 5 
2 1 0 
1 2 54 
6 2 
I 
1 8 9 7 
2 5 6 2 
3 9 
7 3 
2 0 
7 
1 1 6 4 
4 8 
2 7 9 9 
1 
6 9 6 1 
1 6 6 1 2 
2 4 5 
7 9 1 7 7 7 
1 7 0 
1 0 3 1 3 
7 3 
3 6 
1 1 ? 
2 
4 
1 5 2 
7 
9 1 6 9 6 9 6 
7 3 7 6 0 
l 196 
2 
5 2 
7 8 7 9 1 
7 4 9 1 
1985 
1 0 4 6 
4 2 8 
4 5 5 
2 6 5 0 5 
1 0 7 9 7 
7 9 2 3 
1 1 
1 0 7 
1 3 1 0 
3 7 3 
7 3 1 1 
4 7 5 1 3 
8 3 
7 8 6 
1 3 6 
3 
1 2 3 5 
5 2 4 
1 
8 2 1 
9 4 7 
1 4 6 
4 
1 2 8 
2 ? 
1 0 5 
1 1 6 
1 1 4 
1 5 8 
1 19 
1 1 5 
1 1 4 8 1 
2 
1 7 
1 
2 2 9 6 
3 
1 6 4 1 2 
6 
5 
1 1 4 
2 1 
5 5 0 5 
7 6 9 9 
1 0 6 1 
2 2 
1 1 
1 7 
1 8 
1 
5 
5 9 
1 
1 l 
6 7 
2 4 
Zollen...t¡ 
1 000 RE UC 
Peicepl „mi 
J S 
"5 ^ 
J z 
5 1 
ξ ¿ 
— ^ s 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 
1 1 , 5 
2 , 
0 , 
0 , 
0 , ' 
0 , 
1 , 
0 , 
0 , 
4 6 , 
0 , 
3 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
1 1 , 
0 , 
0 , 
14 2 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 1 , 5 
1 , 5 
5 , 
0 , 
2 , 5 
0 , 
1 6 2 3 7 , 
84 7 , 
7 , 
4 7 , 
7 0 1 1 7 , 1 
174 7 , 
1 3 9 7 , 
7 1 3 7 , 
10 7 , 
71 5 , 
1 1 7 5 5 , 1 
1 5 1 5 5 , 
1 9 6 5 , 
1 6 , 
6 6 , 
109 6 , 1 
6 1 , 5 
4? 1 , 5 
7 1 1 1 , 5 
2 2 , 1 
4 7 6 , 1 
0 , 
0 , 1 
0 , ' 
0 , 1 
3 , 1 
99 1 2 , 
0 , 
5 3 , 2 
7 , 2 1 
0 , 1 
1 2 , 4 1 
9 8 , 8 1 
20 1 4 , 4 
4 3 , 2 1 
9 2 , 6 2 
0 , 1 
4 3 , 2 1 
1 7 7 9 1 3 , 2 1 
6 , 4 1 
1 8 , 
9 , 6 1 
7 5 7 1 1 , 7 1 
1 2 , 3 1 
5 , 6 1 
3 7 0 6 8 , 3 1 
7 , 6 1 
B , 1 
7 6 , 4 1 
1 6 , 4 1 
6 7 ? 1 2 , 7 
0 , 
59 5 , 6 1 
I 4 , 
1 1 1 , 7 1 
8 , 1 
7 1 ? , 1 
7 8 , 8 1 
1 1 , 2 1 
2 , 4 1 
? 4 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
8 1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 , 2 1 
U'Hiiung Ongme 
W,nem aleqone 
Cai de Piodn.n 
l ' I ' 
GZT Schluss 
Code TDC 
CLASSE 2 
7 2 3 3 9 7 0 
7 2 8 3 9 9 9 
7 2 6 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 7 8 4 7 1 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 7 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 6 1 
7 2 3 4 9 3 0 
7 7 8 4 9 5 1 
7 7 8 4 9 5 9 
7 7 8 5 0 3 0 
7 7 8 5 0 6 0 
7 7 8 5 0 9 0 
7 7 3 5 1 1 0 
7 7 8 5 1 9 0 
7 7 8 1 7 2 0 
7 2 8 1 2 8 0 
7 2 3 1 3 0 0 
7 7 8 5 6 1 0 
7 7 8 1 6 7 0 
7 7 3 1 7 1 0 
7 2 9 0 1 3 8 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 4 11 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 1 8 
7 2 9 0 5 1 3 
7 7 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 8 
7 7 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 8 1 8 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 8 
7 2 9 1 1 5 1 
7 7 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 7 9 1 1 8 2 
7 2 1 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 7 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 8 
7 2 9 1 4 1 7 
7 2 9 1 4 4 4 
7 7 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 7 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 8 
7 2 9 1 4 8 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 7 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 7 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 3 
7 2 9 : 6 1 5 
7 7 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 6 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 7 9 1 6 9 0 
7 7 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 7 7 1 9 
7 2 9 7 7 5 3 
7 7 9 7 7 8 0 
7 7 9 7 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 9 
7 7 9 7 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 1 1 9 
7 2 9 2 1 3 9 
7 2 92 54 9 
7 2 9 2 1 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 8 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 7 9 0 0 
7 7 9 3 0 0 0 
7 7 9 3 1 9 0 
7 2 9 1 4 9 0 
7 2 9 3 1 1 0 
7 2 9 3 5 3 5 
viene 
1 000 RE UC 
"■"e·"! 
2 1 3 1 
2 2 
3 
3 6 
7 
1 7 6 
7 3 1 
1 
3 8 
1313 
1 
1 
9 
7 0 4 
2 8 7 4 
3 5 
9 8 
3 
1 0 
1 5 
9 
1 
3 
8 
1 2 
7 6 5 
1 5 
1 6 0 4 
9 2 5 
5 6 1 
2 8 0 
1 0 2 
2 4 
1 3 8 
2 
2 3 
2 3 5 7 
7 
1 6 0 
9 4 
8 
1 0 
1 
8 
2 
5 
2 2 
2 
3 1 
1 
8 
1 
3 
2 9 
6 0 9 
2 6 
2 2 
9 4 9 
1 0 0 
8 0 3 
6 
9 8 7 
1 9 4 
1 9 3 
4 
2 
2 4 
4 
1 
1 9 
1 3 
1 1 5 
2 
1 
9 4 
1 0 1 
9 
3 3 5 
9 
3 
2 
1 4 
1 4 
5 
2 4 
2 0 4 
1 
1 4 
1 
3 2 6 
1 3 
9 1 
3 4 8 
4 0 
2 5 3 
1 6 5 
6 6 
3 5 
2 1 
1 0 2 
86 8 
4 7 
1 6 
1 6 0 
3300 
4 
1125 
5 6 
9 0 
1 6 
Zolle.!, li) 
1 000 RE UC 
Perception! 
7­ ì 
| ì f * 
1 7 
õ 3 
Ξ ci 
rS ° 
1 70 8 , 
? 1 1 , 2 
β . 
4 1 1 , 2 
1 0 , 4 
7 , 2 
1 Β, 
15 8 , 8 
70 9 , 6 
1 2 , 4 
5 1 2 , 
137 1 0 , 4 
1 1 , 2 
a . 
1 9 , 6 
23 3 , 2 
0 , 
0 , 
0 , 
1 0 , 
1 9 , 6 
0 , 
4 , 
5 , 6 
a , 6 
1 9 , 6 
1 6 , 4 
0 , 
2 1 1 , 7 
0 , 
74 8 , 
103 1 8 , 4 
38 1 3 , 6 
14 1 3 , 6 
3 1 4 , 4 
1 2 , 8 
20 1 4 , 4 
1 1 , 7 3 1 2 , 
2 0 7 8 , 8 
1 1 1 , 2 
20 1 2 , 8 
1 3,2 
1 1 3 , 6 
1 1 4 , 4 
1 2 , 
1 1 2 , 1 2 , 8 
1 1 6 , 
3 1 5 , 6 
1 4 , 4 
4 1 2 , 8 
1 4 , 4 
1 1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 6 , 
3 1 1 , 2 
78 1 2 , 8 
3 1 2 , 
1 1 4 , 4 
106 1 1 , 2 
14 1 1 , 6 
103 1 2 , 8 
I 1 6 , 8 
134 1 3 , 6 
17 8 , 8 
19 9 , 6 
1 0 , 4 
1 2 , 
3 1 2 , 8 
1 1 3 , 6 
1 3 , 6 
3 1 5 , 2 
2 1 2 , 
16 1 3 , 6 
1 2 , 
7 , 2 
14 1 4 , 4 
15 1 5 , 2 
1 1 6 , 
4 0 1 0 , 4 
1 1 2 , 1 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
1 1 0 , 4 
2 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
3 1 4 , 4 
26 1 3 , 6 
1 1 , 2 
2 1 2 , 8 
1 2 , 8 
42 1 2 , 6 1 
2 1 2 , 8 1 
9 1 0 , 4 1 
66 1 9 , 1 
1 1 3 , 6 1 
34 1 3 , 6 1 
11 6 , 8 1 
10 1 4 , 4 I 
4 1 2 , 1 
3 1 3 , 6 1 
14 1 3 , 6 1 
104 1 2 , 1 
6 1 3 , 6 I 
2 1 3 , 6 1 
24 1 1 , 2 1 
4 4 9 1 3 , 6 1 
1 1 3 , 6 1 
16? 1 4 , 4 1 
3 1 4 , 4 1 
10 1 1 , 2 1 
2 1 3 , 6 1 
Warenkalegone 
Cat de Produit, 
IGZ! Schluss 
¡Code TOC 
ir * l 
CLASSE 2 
7 2 9 3 1 7 1 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 6 
7 2 5 3 6 0 0 
7 2 5 3 7 0 0 
7 2 9 3 6 3 0 
7 2 9 3 6 4 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 5 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 5 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 7 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 7 9 4 0 0 0 
7 7 9 4 1 3 0 
7 2 5 4 1 5 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 5 4 2 19 
7 7 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 4 1 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 9 4 7 5 5 
7 7 9 4 2 8 0 7 7 5 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 8 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 4 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 0 C 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 1 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 1 0 
7 3 1 0 2 9 1 
7 1 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 3 1 8 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 2 1 
7 1 1 0 5 2 3 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 1 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 4 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 7 0 5 3 0 
7 1 7 0 1 4 0 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 6 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 7 0 9 6 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 7 1 2 0 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 3 7 1 3 3 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 C 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 2 1 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 1 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 1 0 6 1 5 
7 3 1 0 6 3 C 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 1 
1 000 BE UC 
ka.euii 
1 5 
3 1 2 
4 4 5 9 
7 5 7 
1 
4 9 ι 1 
1 2 
2 6 6 
? l ? 
1 
2 
1632 2 5 0 4 
1 9 9 
2 
1 6 6 
6 2 
2 
4 3 5 8 
5 2 3 2 
1 6 
2 
5 5 
4 76 
3 3 7 
1 3 7 2 
1 1 6 
4 8 5 
6 9 8 9 
3 6 
6 
3 
2 3 
1 
7 4 4 
6 2 1 
6 4 6 
2 2 
1 4 1 
2 5 6 1 
5 7 
1 2 2 6 2 
2 7 4 0 
1 5 0 9 1 
1 166 
3 4 9 
3 1 7 
2 6 
2 2 0 
5 6 8 
5 3 2 5 
1 1 3 
2 
3 4 
4 5 
5 7 
1 5 4 6 
2 
2 
1 37 
1 
6 
4 
1 
4 1 
2 5 9 
4 4 
1 2 
1 2 
3 
4 1 1 6 
8 1 6 ' , 
2 4 3 0 7 
5 6 
3 2 
1 1 
1 2 9 
3 7 
2 6 7 
1 5 7 
6 
7 5 8 
5 2 
111 
7 
6 4 
4 0 7 9 
8 
4 0 0 
8 
4 1 3 
2 0 0 
1 7 
2 6 
2 0 
2 
3 4 
1 0 7 
3 
4 
1 
1 
1 1 
1 1 4 0 
1 
3 
i 1 
1 ) 
2 6 
1 5 
2 4 
Zollemag 
1 OOO RE UC 
Perceplmns 
^ 5 
' ^ 11 ì ζ 
o 5 
1 3 , 26 8 , 4 
4 6 4 1 0 , 4 
85 1 1 , 2 
1 3 , 6 
3 5 , 6 
14 , 4 
9 , 6 
1 9 , 1 34 1 2 , 8 
19 3 , 6 
12 , 
8 , 6 
183 11 , 2 
2 8 0 1 1 , 2 62 1 0 , 4 
3 , 6 
24 1 4 , 4 
7 1 1 , 2 
1 3 , 6 
3 1 4 7 , 2 
5 0 2 9 , 6 
0 , 
8 , 7 1 2 , 8 
4 0 8 , 4 
57 1 6 , 8 
H O 8 , 
9 8 , 
31 6 , 4 
6 1 5 8 , 3 
8 9 , 6 
1 1 3 , 6 
11 , 2 
3 1 3 , 2 
l 1 , 2 
18 7 , 8 
6 1 1 0 , 4 
72 1 1 , 2 
3 12 , 
0 , 
0 , 
1 8 , 
1 8 9 4 , 8 
0 , 
0 , 
77 6 , 6 
23 6 , 6 
2 1 8 , 
0 , 
18 8 , 
5 1 9 , 
0 , 
9 8 , 
6 ■ 
0 , 
3 5 , 6 
5 8 , 
155 I O , 
1 4 , 
1 6 , 6 
13 9 , 5 
11 , 2 
1 1 2 , 1 0 , 4 
4 , 8 
6 1 2 , 8 
31 12 , 
6 14 , 4 
1 7 , 7 
1 1 2 , 
11 , 2 
4 5 3 1 1 , 
2 6 1 3 , 2 
0 , 
7 1 2 , 
2 6 , 4 
1 1 , 6 
8 6 , 4 
3 7 , 2 
2 1 8 , 
11 9 , 6 
1 1 2 , 6 
8 1 1 1 , 7 
6 1 7 , 
7 1 2 , 
6 , 4 
4 6 , 4 
326 8 , 
1 9 , 6 
11 1 2 , 8 
1 1 0 , 4 
71 5 , 
76 1 4 , 
2 10 , 
3 1 0 , 
? 1 2 , 
8 , 
4 1 2 , 
9 6 , 
12 , 8 
l 1 5 , 2 
8 , 8 
1 9 , 2 
1 1 0 . 4 
172 1 1 , 2 
1 1 ,2 
1 5 , 2 
1 1 3 , 6 
4 1 2 , 8 
4 1 4 , 4 
0 , 
2 6 , 5 
m C 
11 
Ί ^ 
Õ 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Uispiung Ongme 
, 
Waienkategone 
C 
η 
c 
i de Piddiiils 
r 
G Z T Schluss 
Cdde TDC 
L A S S E ? 
7 170490 
7 170519 
7 170519 
7 170 690 
7 170719 
7 170 710 
7 170751 
7 170751 
7 170751 
7 170717 
7 170399 
7 180799 
7 180319 
7 130110 
7 180110 
7 ÎR0719 
7 130711 
7 1R0711 
7 130319 
7 n i i n 7 181711 
7 181110 
7 131411 
7 1R1411 
7 181599 7 181399 
7 131919 
7 181971 
7 181971 
7 181916 
7 181946 
7 181960 
7 1B1931 
7 381937 
7 131999 
7 190197 
7 190171 
7 190179 
7 190111 
7 190111 
7 190149 
7 190169 
7 199179 
7 190130 
7 190111 
7 190795 
7 190797 
7 190715 
7 190718 
7 190215 
7 190741 
7 190749 
7 190751 
7 190759 
7 190768 
7 190771 
7 190.7 75 
7 190231 
7 190791 
7 190794 
7 190796 
7 190713 
7 190195 
7 190311 
7 190111 
7 390373 
7 190179 
7 399 3 4 7 
7 190499 
7 190619 
7 190699 
7 190719 
7 190710 
7 190776 
7 190710 
7 400199 
7 400759 
7 400716 
7 4001"0 
7 400400 
7 490590 
7 400619 
7 400699 
7 400710 
7 400311 
7 400319 
7 400999 
7 401099 
7 401119 
7 401199 7 401799 
7 401319 
7 401310 
7 401410 
7 401499 
7 401690 
7 410190 7 410795 
7 410799 
7 410310 
7 410191 
7 410199 
7 410419 
7 4 1049 1 
7 4104O9 
7 4 1 0 1 Ό 
7 410519 
7 410519 
7 410699 
7 410709 
7 410899 
7 4 1 0 H 9 
7 479109 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valent! 
8 
19 
79 
8 
165 
1 
1 
29 
253 
? 
19 
10 
15 
261 
128 
7 
71 
13 
4558 
1112 
1 
3 
176 
9 
I 
1 
6 
146 
6 
5 
935 
1 
1 
22 
421 
1 
23 
10 
1 
8 
207 
99 
43 
2 
12 
1 
154 
9 
6 
39 
8 
1 
19 
471 
2 
1 7 
21 
17 
5 
2 
11 
5 
1 
2 
2? 
1 
4 
11 
71 
7599 
2 
2 
14612 
761392 
1 177 5 
3 
63 
17 
1 
1 
12 
8 
267 
190 
109 
6 
4033 
62 
210 
56 
5 
794 
4 
151775 
7258 
94767 
7161? 
14735 
1981 
11 337 
17111 
4104 
1906 
7440 
7951 
71 
1 
114 
?51 
1 140 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Pen „οι., ι . 
2 S 
1 "S 
17 7 
S 33* 
õ 5 
_ 
ζ 1 
Έ Ta 
Vi Ό 
ο ° Ν 
9, 1 
4, 1 
6 3, 1 
0, 4 
0, 1 
10,7 ? 
3,5 2 
7 8,1 ? 
?4 9,5 ? 
7,2 2 
2 9,6 
1 5,6 
4 10,4 
71 8,3 
0, 1 
4, 
1 4 , 1 
? 4,8 
?28 5, 
176 9,6 
8,8 
11,2 
10 8, 
1 11,7 
10,4 
11,7 
5,6 
14 4, 
8, 
1 10,4 
105 11,? 
3,2 12,8 
? 9, ' 
61 14,4 
10,4 
3 12, 
1 12,8 
1 2 , 
1 13,6 
33 16, 
17 17,6 
8 17,6 
17,6 
2 14,4 
14,4 
16 10,4 
1 16, 
1 18,4 
7 18,4 
1 16, 
18,4 
3 16, 
37 13,4 
15,2 
2 12, 
16,8 
3 13,6 
3 16,8 
1 12, 
16,8 
2 18,4 
1 10,4 
17,6 
18,4 
2 9,6 
11,2 
8,8 
1 8, 
? 7,2 
416 16, 
18,4 
12, 
3, 
2575 17,6 
0, 
5, 
0, 
1, 
0, 
1 4, 
7, 
5,5 
1 10, 
1 9, 
19 7, 
11 7, 
11 10, 
7,5 
168 9, 
6 10, 
17 8, 
6 10, 
8, 
43 6, 
7,5 
0, 
0, 
7531 3, 
0, 
4?7 1, 
99 5, 
0, 
1154 1,5 
705 5, 
0, 
93 4, 
133 4,5 
1 5, 
5, 
17 5, 
0, 
1?1 9, 
Uispiung­Olióme 
Waieiikalegoiie 
Cat de Produits 
\! It 
GZT Schluss 
Code TDC 
CLASSE 2 
7 470710 
7 470790 
7 470310 
7 420321 
7 420325 
7 420329 
7 420350 
7 470410 
7 420480 
7 420500 
7 420600 
7 430100 
7 430210 
7 430220 
7 430320 
7 410399 
7 430400 
7 440100 
7 440200 
7 440320 
7 440350 
7 440400 
7 440525 
7 440530 
7 440550 
7 440600 
7 440710 
7 440790 
7 440910 
7 440990 
7 441000 
7 441200 
7 441300 
7 441430 
7 441490 
7 441500 
7 441700 
7 441800 
7 441900 
7 442000 
7 442110 
7 442190 
7 442200 
7 442310 
7 442390 
7 442400 
7 442510 
7 442590 
7 442690 
7 442700 
7 442810 
7 442330 
7 442890 
7 450100 
7 450200 
7 450300 
7 450490 
7 460110 
7 460180 
7 460210 
7 460220 
7 460291 
7 460292 
7 460295 
7 460299 
7 460300 
7 470130 
7 470190 
7 470211 
7 470715 
7 470719 
7 4 702 2 0 
7 480120 
7 430190 
7 480200 
7 480300 
7 480730 
7 480780 
7 480900 
7 481000 
7 481100 
7 431300 
7 481400 
7 481599 
7 481600 
7 431700 
7 431300 
7 481900 
7 482000 
7 482199 
7 490100 
7 490200 
7 490300 
7 490400 
7 490510 
7 490590 
7 490600 
7 490720 
7 490791 
7 490800 
7 490900 
7 491000 
7 491190 
7 500100 
7 500200 
7 500300 
7 500910 
7 500970 
7 500991 
7 500999 
7 501000 
7 510110 
7 510190 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
4406 
20642 
8985 
23930 
620 
572 
755 
9 
3 
1489 
656 
36292 
14271 
20 
1 
14444 
55 
35 
991 
503 
532863 
1530 
244 
24 
256092 
5 
2 
3018 
1 
43 
8 
2 
15283 
13 
42775 
30237 
260 
191 
14 
2 
14 
3 
132 
2469 
4665 
80 
2311 
3 
8519 
17 
3 
1691 
2 2 39 
52 
1293 
1668 
45 
12 
18 
337 
6 30 
2335 
37 
374 
8254 
4742 
1896 
345 
35 
3 
?56 
219 
391 
12 
1 
2 
120 
4745 
14 
53 
23 
8 
68 
207 
1 
1110 
33 
1 
346 
1671 
493 
100 
15 
23 
102 
13 
142 
18 
5 
19 
104 
724 
104 
909 
654 
218 
172 
1154 
1915 
744 
n o i 561 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
661 
1548 
719 
3117 
63 
6 0 
17 
104 
39 
642 
1372 
5 
61 
11 
2 
91 
2 
704 
7956 
3931 
10 
14 
1 
1 
7 
173 
330 
5 
139 
596 
1 
l i a 6 7 
3 
207 
767 
1 
1 
19 
38 
173 
2 
36 
323 
132 
Z6 
4? 
1 
14 
572 
1 
7 
3 
1 
8 
31 
167 
1 
48 
13 
1 
2 
10 
61 
1 
41 
26 
14 
162 
714 
21 
1') 
62 
S ? 
1 ? f ; 
3 ° 
õ 3 
■9 ij 
_ 
z 3 
o) ­o 
3. O 
õ Ci 
11, 
7,5 
8, 
13, 
11, 
10,5 
7,5 
5, 
8, 
7, 
6, 
0, 
4,5 
0, ' 
7, 
9,5 
9, 
0, 
6,5 
3, 
0, 
0, 
0, 
10, 
0, 
3, 
5, 
3, 
0, ' 
4, 
3, 
5, 
5, 
0, ' 
7, 
13, 
4, 
12, 
7,5 
7,5 
12, 
i o . 5,5 
1,5 
7, 
7,5 
6,5 
6, 
a. 7, 
3,5 
6,5 
7, 
3, 
a. 16, 
16, 
0, 
6,5 
5, 
5,5 
6, 
5,5 
5,1 
9,5 
10, 
3, 
0, 
0, 
0, 
1,5 
0, 
12, 
12, 
7,5 
13, 
10, 
12, 
H , 
7,5 
13, 
12, 
15, 
12, 
15, 
14, 
15, 
14, 
14, 
14, 
0, 
0, 
13, 
0, 
6,5 
0, 
0, 
0, 
0, 
a. 11, 
9,5 
9, 
1, 
1, 
0, 
12, 
8, 
14, 
13, 
8,5 
9, 
11, 1 
Ufspiung­Oiiocne 
Waienkategone 
Car de Produits 
v i 
GZT Schluss 
Code TDC 
CLASSE 2 
7 510211 
7 510221 
7 510229 
7 510310 
7 510410 
7 510420 
7 520100 
7 170200 
7 530100 
7 530210 
7 530290 
7 530300 
7 530400 
7 530500 
7 530610 
7 530690 
7 530710 
7 530790 
7 530800 
7 531000 
7 131110 
7 531190 
7 540100 
7 540200 
7 540330 
7 540360 
7 540500 
7 550100 
7 550200 
7 550300 
7 550400 
7 550510 
7 550523 
7 550528 
7 550590 
7 550600 
7 550700 
7 550800 
7 510910 
7 550930 
7 550570 
7 550999 
7 560110 
7 560210 
7 560220 
7 560310 
7 560320 
7 560410 
7 560510 
7 560590 
7 560600 
7 560730 
7 560790 
7 570100 
7 570200 
7 57C300 
7 570400 
7 570520 
7 570600 
7 570710 
7 570790 
7 170900 
7 571020 
7 171030 
7 171050 
7 571090 
7 571100 
7 571200 
7 560110 
7 580120 
7 580190 
7 580204 
7 580280 
7 580290 
7 560300 
7 580400 
7 580511 
7 580180 
7 180600 
7 160731 
7 560799 
7 530910 
7 580921 
7 560921 
7 181021 
7 161029 
7 161040 
7 561099 
7 590111 
7 590210 
7 590290 
7 590300 
7 590400 
7 590511 
7 590519 
7 590591 
7 590599 
7 590600 
7 5907CO 
7 590600 
7 550910 
7 591119 
7 591200 
7 591300 
7 591400 
7 591710 
7 591740 
7 591760 
7 591790 
7 600110 
7 6C0120 
7 6C0190 
7 600200 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
152 
2 
3 
2 
1470 
970 
31 
6 
65958 
35 
4541 
2615 
4 
24548 
50 
9 
982 
18 
40 
55 
2423 
64 
1747 
278 
981 
98 
57 
394108 
3174 
8544 
90 
183 
209 
241 
69830 
3 
57 
256 
1664 
80627 
105 
1 140 
1563 
1 
H 
141 
117 
103 
12176 
3909 
1 
40678 
16754 
124 
1384 
41901 
61406 
20 
1709 
5347 
226 
2 
3255 
2703 
700 
26 
38 
230033 
5105 
68 
2860 
4030 
942 
261 
707 
8 
69 
24 
12 
55 
3 
18 
24 
8 
16 
250 
349 
53 
21 
203 
647 
4757 
6 
229 
7 9 
224 
142 
2 
157 
18 
2 
18 
64 
2 
11 
.13 
2 2 
36 
169 
1061 
633 
8970 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
3 3 — 
« S i 
sì | 
S ° ­õ 5 c 
N Q N 
14 9, 
4,5 
5, 1 
9,5 
191 1 3 , 
146 1 5 , 
2 7, 
1 8,5 
0, 
1 1,5 
0, 
0, 
0, 
736 3, 
3 5, 
1 8, 
49 5, 
2 1 0 , 
2 4, 
6 1 1 , 
315 1 3 , 
12 1 8 , 
0, 
0, 
64 6,5 
7 7, 
9 1 6 , 
0, 
0, 
0, 
1 1,5 
15 8, 
8 4 , 
14 6, 
4886 7, 
1 2 , 
5 9, 
38 1 5 , 
219 1 3 , 
11288 1 4 , 
15 1 4 , 
171 1 5 , 
141 9, 
8,5 
1 8, 
12 8,5 
9 8, 
9 6,5 
1339 1 1 , 
391 1 0 , 
1 4 , 
6508 16, 
2681 1 6 , 
0, 
0, 
0, 
0, 
1 7, 
137 8, 
0, 
11 5, 
10,5 
651 2 0 , 
514 1 9 , 
1 5 , 
154 2 2 , 
3 1 0 , 
3 9, 
23003 1 0 , 
1021 2 0 , 
8 1 2 , 
658 2 3 , 
806 2 0 , 
99 10,5 
22 8,5 
106 1 5 , 
1 10,5 
10 1 4 , 
2 1 0 , 
1 6,5 
4 8, 
13, 
3 1 4 , 
3 11,5 
l 9, 
2 1 3 , 
23 9, 
45 1 3 , 
3 5, 
2 11,5 
19 9,5 
78 1 2 , 
616 1 3 , 
1 11 , 
31 13,5 
11 13,5 
21 9,5 
13 9, 
H , 
22 1 4 , 
1 7,5 
8,5 
1 7, 
7 IL, 
8,5 
1 8, 
3 9, 
1 6, 
3 9,5 
22 13, 
138 1 3 , 
89 1 4 , 
1794 2 0 , 
3 
­7 
­7 
rc 
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Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung Origine 
\ 
Warenkalegone 
C 
1 I ) 
C 
i de Ptoduits 
f
GZT­Schlüss 
Code 7ÜC 
LASSF ? 
7 6 0 0 1 9 9 
7 6 0 9 4 7 9 
7 1 0 0 4 9 9 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 9 
7 6 0 0 6 1 9 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 7 9 
7 6 1 0 3 9 9 
7 6 1 0 4 9 9 
7 6 1 0 5 7 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 9 9 
7 6 1 0 7 9 1 
7 6 1 0 3 99 
7 6 1 0 9 9 9 
7 6 1 1 0 9 9 
7 6 1 1 1 9 9 
7 6 7 0 1 7 1 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 7 0 7 0 5 
7 6 7 0 2 9 0 
7 6 2 0 1 1 1 
7 6 2 0 1 1 1 
7 6 2 0 1 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 7 0 
7 6 7 0 4 9 9 
7 6 7 0 5 1 9 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 9 
7 6 3 0 1 1 9 
7 6301 90 
7 6 3 0 2 9 9 
7 6 4 0 1 9 9 
7 6 4 0 2 9 5 
7 6 4 0 7 70 
7 6 4 0 3 0 9 
7 6 4 0 4 9 9 
7 6 4 0 5 1 9 
7 6 4 0 5 1 9 
7 6 4 0 6 9 9 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 6 0 2 3 9 
7 6 5 0 1 1 9 
7 6 5 0 1 7 1 
7 6 5 0 1 7 9 
7 6 5 0 4 1 1 7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 7 0 
7 6 5 0 5 9 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 9 9 
7 1 6 0 1 9 0 
7 6 6 0 7 9 9 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 1 7 9 
7 6 6 0 1 9 9 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 7 9 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 ° 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 4 9 9 
7 6 7 9 5 0 0 7 6 8 0 1 9 9 
7 6 3 0 7 1 I 
7 6 8 0 ? 1 5 7 6 3 0 7 1 9 
7 6 8 0 ? ? l 
7 6 8 0 2 71 
7 6 8 0 2 1 5 
7 6 3 0 7 1 3 
7 6 802 49 
7 6 8 0 7 5 9 
7 6 3 0 1 9 9 
7 6 3 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 7 6 8 0 4 9 9 
7 6 8 0 5 1 9 
7 1 8 0 6 0 9 
7 6 3 0 7 9 9 
7 6 8 1 0 9 9 
7 6 8 1 2 1 9 
7 6 8 1 11 9 
7 6 8 1 1 1 7 
7 6 3 1 3 1 1 
7 6 8 1 1 1 9 
7 6 3 1 1 5 1 
7 6 8 1 4 9 9 
7 6 3 1 5 1 9 
7 6 8 1 5 7 1 
7 1 3 1 5 9 9 
7 6 8 1 6 3 3 
7 6 1 0 1 1 1 
7 6 9 0 7 1 9 
7 6 9 0 7 9 1 
7 6 9 0 1 7 9 
7 6 9 0 1 9 9 
7 6 9 0 7 7 9 
7 6 9 0 7 9 9 
7 6 9 0 R 7 9 
7 6 9 0 3 1 1 
7 6 9 0 9 9 9 
7 6 9 0 9 1 9 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 9 9 7 0 
1 9 5 3 ? 
7 6 1 9 6 
5 1 8 
1 9 3 5 6 7 
9 74 
1 9 0 
7 74 
1 1 0 7 2 6 
3 1 1 
1 1 7 7 5 1 
1 0 3 2 1 9 
12922 
325 
4 7 2 7 
1 7 0 7 
1 4 6 
68 
4 2 4 1 
1 1 8 4 
1 9 7 
47 
1 8 6 
1 1 
7 1 1 1 4 
9 9 0 
4 6 8 5 
5 4 7 4 
7 0 0 1 
14 
77 
5 5 7 6 
376 
1 3 0 
1 
1 6 1 
6 5 9 
85 
17 
1 9 9 8 
1 1 0 5 0 
6 8 7 0 
7 7 3 1 6 
36 
4 7 5 
109 
? ? 2 2 
14 
113 
50 
13 
1 
3 
5 0 
6 
12 
365 
4 5 0 
3 
9 0 8 9 
67 
4 
138 
49 
4 
10 
96 
19 
7 1 8 ? 
759 
10 
170 6? 
78 
49 
8 
? 
31 1 
3 11 
3 7 
6? 
9 1 
5 
16 
1 2 1 
8 
t 
6 1 ia 3 
3 
42 
5 1? 
1? 
6? 1 
79 
5 1 4 
1 7 160 
18 4 
1 
1 3 9 1 
13 
9 
5 
7 6 0 1 5 
117 
? 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
1 4 7 6 
3 370 
4 4 3 7 
56 
1 9 1 4 ? 
127 
43 
44 
1 8 7 3 3 
81 
1 9 1 6 3 
1 8 4 0 1 
1 6 3 0 
36 
66 2 
1 0 1 
36 
7 
361 
? 0 1 
21 
7 
3 4 
2 
1 9 0 0 
72 
9 3 7 
1O40 
1 0 0 
1 
3 
7 7 1 
49 
85 
7 4 
69 
7 
1 
7 7 1 0 
1 1 0 
4 4 6 3 
3 
13 
10 
144 
1 
5 
3 
1 
3 
1 
3? 
4 1 
14 54 
5 
71 
6 
1 
') 2 
1? 7 
1 71 
1 
9 0 5 
2 
1 
1 
1 
71 
3 
'. 6 
1 
5 
3 
1 
2 
1 
t 
7 
? 
73 
ι 1 7 2 
6 
2 I 
4 6 8 
14 
S * 
f * 
f ; 17 5 
~ Q 
ζ I 
0 c 
s 
75 ej IN! 
1 1 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 0 , 6 1 
1 8 , 1 
1 1 , 1 π, ι 1 6 , 1 
1 7 , 1 
1 0 , 1 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 1 , 1 Π , 1 
1 4 , 1 
1 6 , 1 
1 0 , 1 1 
1 0 , 1 1 
8 , 1 1 
1 4 , 5 1 
1 0 , 5 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
8 , 1 
2 0 , 1 
1 9 , 1 
1 5 , 1 
8 , 1 
I O , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
8 , I 
1 5 , 1 
1 0 , 1 1 
8 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
? 0 , 1 
8 , 1 
7 0 , 1 
9 , 1 
7 , 1 
9 , 1 
6 , 1 1 
9 , 5 1 
4 , 1 1 
6 , 1 I 
8 , 1 
1 0 , 5 I 
9 , 5 1 
5 , 5 1 
6 , 5 1 
9 , 1 
9 , 5 1 
9 , 5 1 
8 , 1 
1 6 , 1 
7 , 1 
6 , 5 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 7 , 5 1 
7 , 5 1 
9 , 1 1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
7 , 1 
7 , 5 1 
8 , 5 I 
2 , 5 1 
8 , 1 
5 , 1 
4 , 1 
6 , 1 
7 , 5 1 
3 , 1 1 
6 , 5 1 
7 , 1 
7 , 1 
1 , 1 4 , 1 
5 , 1 
1 , 1 4 , 1 1 
4 , 1 1 
1 , 5 I 
4 ' , 1 
8 , 1 
9 , 1 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 , 1 
3 , 1 
4 , 1 1 
1 , 1 3 , 1 
1 , 1 1 
1 , 2 
1 , 3 2 
4 , ? 
1 7 , 1 
8 , 1 1 
9 , 2 
3 , 2 
1 3 , 2 
9 , 1 
1 0 , 3 2 
1 2 , 1 
Uispiung Onguie 
Watenkalegone 
Cai de Ptoduits 
I M ' 
GZT Schluss 
Code 7DC 
CLASSE 2 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 7 0 
7 6 9 1 4 8 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 1 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 ? 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 7 0 9 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7104 00 
7 7 1 0 1 1 0 
7 7 1 0 1 7 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 7 0 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 0 9 7 5 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 307 40 
7 7 3 0 7 1 1 
7 7 3 0 7 1 1 
7 7 1 0 7 5 7 
7 7 3 0 7 9 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 2 7 3 
7 7 3 1 7 5 9 
7 7 3 1 7 6 0 
7 7 3 1 7 7 9 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 1 7 ? 
7 7 3 1 1 7 5 
7 7 1 1 1 7 3 
7 7 1 1 1 4 9 
7 7 3 1 1 6 6 
7 7 1 1 1 6 9 
7 7 3 1 1 7 ? 
7 7 1 1 1 7 8 
7 7 3 1 1 9 ? 
7 7 3 1 1 9 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 1 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 7 7 3 1 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
Weite 
1 000 RE UC 
Valeuis 
1 
1 1 
2 
4 2 1 
9 1 
32 
4 
1 1 2 
19 
2 7 2 
10B0 
349 
1 
43 
55 
2 
22 
17 
78 
3 8 8 
68 
11 
18 
1 5 1 7 
6 
32 
1 6 8 
38 
1 
9 
49 
2 
3 
1 
148 
18 
47 
63 
4 3 1 
6 0 9 
3 9 0 6 1 
9 
87 
1 5 2 6 7 1 
14 
H 
8 4 
2 3 2 4 
1 6 1 9 9 
1 4 1 
3 
9 7 1 9 9 
4 1 
17 
1 
6 
3 
6 0 9 
1 1 3 7 
2 B 1 1 
38 
2 33 
67 
11 
71 
1 
10? 
1714 
7 7 8 
3 7 3 8 
6 3 5 
7 9 6 9 
4 2 2 
100 
9 4 6 
39 
9 1 6 9 7 
3 2 4 ? 
1 
2 
15 
12 
1 
11 
48 
19 
19 
3 
1 
17 
1 
1 
a 1 
9 1 
1 
1153 
1 7 1 
2 9 3 ? 
9 5 ? 
10 
6 
3 
130 
75 
14 
59 1 
14 4 
2 
Zollemag 
1 OOO RE UC 
Peiceptions 
6 
7 2 
7 
3 
1 
r. 3 
2.' 
199 
67 
3 
4 
1 
1 
7 
4 3 
6 
1 
2 
2 3 5 
1 
3 
17 
3 
6 
12 
2 
3 
8 
37 
3 
2 
3 
1 
12 
12 1 
3 
1.1 
3 
1 
9 1 
19 
6 7 3 
73 
4? 
1 7 
76 
3 
2 2 7 
1 
1 
1 
'. 1 
5 
1 
1 
6 
1 5 5 
1 7 
7 9 6 
5 ? 
1 
13 
? 1 
38 
l 
­ 5 
f ? ë s 
­3 7 
0 3 
,Ζ = 
Έ "3 
in ζ 
— 3 
Ν ! 
7 , 5 1 
1 0 , 6 2 
1 3 , 5 2 
1 6 , 9 2 
7 , 5 1 
9 , 5 1 
1 2 , 9 2 
1 3 , 2 2 
1 4 , 1 
8 , 1 
1 8 , 4 2 
1 9 , 1 2 
1 5 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
5 , 7 2 
5 , 2 
6 , 2 
5 , 1 
9 , 1 
11 , 1 
9 , 5 1 
7 , 1 
1 2 , 5 1 
1 5 , 5 1 
1 0 , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
7 , 5 1 
9 , 1 
0 , 4 
1 1 , 5 1 
0 , 4 
6 , 5 1 
8 , 5 1 
3 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 3 , 1 
8 , 5 l 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
4 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
4 , 1 
2 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
2 , 1 
6 , 5 1 
0 , 1 
0 , 5 I 
8 , 1 
5 , 5 l 
1 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
4 , 5 1 
9 , 1 
7 , 5 1 
5 , 1 
7 , 5 1 
0 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
I B , 1 
1 1 , 5 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
5 , 5 1 
8 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
7 , i 
4 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
a , 1 
a , 1 
8 , 1 
8 , 1 
7 , 1 
a , 1 
4 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
a , 1 
1 , ι 
7 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
7 , 1 
Β , 1 
1 0 , 1 
1 0 , I 
I O , 1 
5 , 5 t 
6 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
8 , 5 1 
I O , 1 
6 , 5 1 
9 , 1 
6 , 5 1 
7 , 1 
Utsptung Ongme 
Waienkategone 
Cat de P'oduits 
V I f 
GZT Schluss 
Code 7DC 
CLASSE 2 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 7 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 73340C 
7 7 3 3 1 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 C 5 9 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 1 2 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7615C0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 8 0 1 0 1 
7 7 6 0 1 0 9 
7 7 6 0 1 3 0 
7 7 8 0 4 2 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 5 0 1 3 0 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 5 0 6 0 0 
7 8 C 0 1 0 0 
7 8 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 0 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 2 2 0 
7 8 1 0 2 9 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 3 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 8 
7 8 1 0 4 2 1 
7 6 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 9 4 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 7 2 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 8 7 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 6 2 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 1 6 
7 8 7 1 1 2 ? 
7 8 7 1 1 2 9 
7 6 2 1 1 9 0 
7 8 7 1 7 0 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 3 2 1 4 9 0 
7 8 2 1 1 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 8 1 0 5 0 0 
7 6 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 6 3 0 6 0 0 
7 6 3 0 9 0 0 
7 6 3 1 0 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 6 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 4 0 0 
Wene 
I OOO RE/UC 
Valeciií 
359 
8 1 
1 1 4 6 
17 
3 
28 
11 
6 6 0 
13 
1464 
3 
9 5 9 
1 1 0 4 4 6 3 
12 
169 
35 
15 
14 
165 
1 
10 
1 
LO 
L7 
4 7 5 
3 2 4 
4 6 3 1 3 
5 
14 
3 
3 
8 
3 2 2 7 4 
171 
32 
4 8 7 
6 B 1 
2 1 1 
96 
2 8 1 
12 
1 
1 6 1 
4 1 
1 0 5 0 
1 8 
2 
1 3 1 
2 
l i 
1 
1 7 
2 0 1 5 1 
6 6 4 
1 
1 3 1 2 2 
5 3 
1 
1 2 
1 1 6 3 9 0 
7 7 
1 8 5 
2 
2 
5 
2 
8 
9 7 6 8 
2 7 
7 3 0 1 
2 6 
4 1 0 1 
2 
1 0 
1 2 
8 
1 1 
7 7 
i l 1 
610 
1 6 4 7 
1 6 6 6 
178 
7 8 2 
10 
3 8 
1 11Ί 
309 
1 I 10 
1 
11 
7'. 
1 
8 
4 0 1 
2 1 1 
16111 
122 
6 
1624 
702 
7 
1 3 
44 
6 146 
1 2 1 1 
7 
2 0 2 
1 
330 
6 
7 
10 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Petcept/ons 
3d 
6 
126 
1 
2 
1 
' l i . 
1 
) , ' - . 
77 
I ' , 
3 
1 
1 
I ? 
1 
1 
1 
33 
23 
1 
2 2 5 9 
1 
82 
2 1 
12 
2 3 
1 
12 
4 
H I 
2 
1 ) 
ι 766 
36 7 
1 
3 
15 
1 
1 
9 2 
2 
3 
1 
1 
3 
21 
57 
1 ..'U 
l . ' l 
1. ' 
'1 
1 
2 
7 
22 
189 
1 
ι 1 
1 
42 
1 6 
3 2 0 
44 
I 
136 
1 '. 
1 
1 
3 
3 ' , 1 
8 1 
18 
30 
1 
1 
S 5 
S S 
Ξ ç 
1 ­0 3 
•z S 1 * 
ΙΛ ^ 
N 
1 0 , 1 
6 , 1 
11 , 1 7 , 1 1 
6 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
7 , l 
8 , 5 1 
8 , 5 1 
5 , 5 1 
8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
8 , 1 
6 , 1 
7 , 5 1 
6 , 1 
7 , 1 
4 , 1 1 
7 , l 
7 , 5 1 
7 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
0 , 1 1 
4 , 1 
5 , 1 
6 , 5 1 
7 , l 
0 , 4 
4 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
8 , 1 
1 2 , 1 
6 , 1 
7 , 5 1 
9 , 1 1 
8 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
9 , 5 1 
4 , 5 1 
0 , 1 
8 , 1 
3 , 7 2 
3 , 8 2 
0 , 1 
2 , 5 1 
2 , 6 ? 
0 , 1 
1 0 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
8 , 1 
6 , 1 
8 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 1 
4 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
7 , 1 1 
6 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
1 , 1 
7 , 1 
6 , 1 1 
6 , 1 1 
6 , 5 1 
7 , 1 1 
6 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
7 , l 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 1 1 
7 , 1 
1 0 , 1 1 
8 , 7 1 
1 9 , 1 
8 , 1 1 7 , 1 1 
6 , 1 1 
7 , 1 
6 , 1 1 
6 , 1 7 , 1 1 
9 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 1 1 
9 , l 
9 , 1 
9 , 1 1 
7 , 
7 , 1 
407 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Puntuti! 
π 
I 
, 
GZT Schluss 
Code TDC 
LASSF 7 
7 831590 
7 840199 
7 340299 
7 340599 
7 8406 11 
7 849611 
7 340679 
7 340631 
7 840617 
7 840649 
7 840653 
7 840665 
7 340639 
7 R40691 
7 340697 
7 840799 
7 349811 
7 340819 
7 840811 
7 840311 
7 840R79 
7 B40R59 
7 340871 
7 340879 
7 340999 
7 341019 
7 341079 
7 841069 
7 341070 
7 R41111 
7 341117 
7 841118 
7 841159 
7 841299 
7 341199 
7 841499 
7 841195 
7 341539 
7 341699 
7 341710 
7 341741 
7 341751 
7 841764 
7 841790 
7 841867 
7 341319 
7 841919 
7 841990 
7 842099 
7 842199 
7 842711 
7 847790 
7 347111 
7 347370 
7 842110 
7 847160 
7 342490 
7 842599 
7 847799 
7 847319 
7 347990 
7 341099 
7 341110 
7 843149 
7 843209 
7 343190 
7 841*19 
7 341497 
7 341597 
7 841599 
7 841519 
7 841579 
7 341510 
7 343699 
7 841719 
7 843770 
7 341759 
7 841779 
7 341399 
7 844010 
7 844049 
7 844099 
7 844111 
7 844114 
7 844118 
7 344119 
7 344799 
7 344499 
7 8 4 4 5 H 
7 844549 
7 344551 
7 344551 
7 R44553 
7 34456? 
7 344579 
7 344534 
7 844519 
7 344609 
7 844790 
7 344899 
7 844999 
7 845999 
7 3 4 5 Π 9 
7 84571? 
7 345799 7 345190 
7 345*19 
7 845410 
7 345150 
7 R45519 
7 345699 
7 345710 
7 845710 
Weile 
1 000 RE1UC 
Valeuis 
1 
55 
17 
419 
11 
?0 
70 
1 
I 
83 
89 
1714 
145 
8 
4976 
78 
1943 
1596 
199 
500 
7779 
12 
1689 
1047 
49 
29 
250 
7781 
1091 
369 
814 
471 
104 
221 
9 
1 
23 
34 
59 
63 
9 
18 
3 
227 
30 
129 
8 
231 
70 
126 
129 
731 
441 
177 
1 
710 
9 
29 
24 
163 
2 
150 
79 
94 
? 
56 
33 
3 
3 
14 
53 
l 71 
30 
66 
7 
109 
12 
4 
730 
3 
1 
707 
7810 
178 
51 
l 
3 
65 
255 
17 
3 
221 
57 
1 
712 
47 
213 
6 
25 
156 
7 
5 
132 
?6644 
976 
4191 
16 
294 
991 
7170 
12? 
27 
1094 
Zollem.ig 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
3 
? 
'1 
1 
1 
2 
10 
19 
85 
70 
3411 
2 
'17 
96 
10 
25 
1 ?? 
L 
84 
6 11 
2 
2 
23 I 17 
66 
24 
49 
28 
70 
18 
l 
4 
7 
3 
1 
2 
12 
2 
•i 
1 
12 
4 
3? 
12 
'.0 
49 
6 
16 
1 
1 
') 
β 
4 
5 
1 
2 
1 
2 
9 
2 
1 
Τ 
37 
10 
7 17 
a 5 
5 IB 
18 
4 
1 7 
1 
15 
2 
5 
9 
1710 
54 
291 
1 
18 
94 
4 70 
6 
1 
55 
za 7¡ 
5 2 
õ õ 
ζ S 
ξ ï 
ο 
ο Ti Ν 
7,5 
5,5 
5,5 
5, 
6, 
4, 
Π , 
9, 
7, 
12, 
Η , 7, 
14, 
5, 
7, 
6, 
5, 
6, 
7,5 
5, 
5,5 
7, 
5, 
5,5 
5, 
6,5 
9, 
6, 
6, 
6,5 
6, 
6, 
6,5 
8, 
5,5 
5,5 
4,5 
5, 
5, 
4,5 
9, 
8,5 
7, 1 
5,5 
5, 
6, 
7, 
5, 
6, 
6, 
9, 
5,5 
11, 
3,5 
5,5 
7,5 
4,5 
4,5 
6, 
5, 
6,5 
5, 
5, 
5,5 
4,5 
5, 
7, 
5,5 
6, 
4, 
4,5 
5,5 
6,5 
5, 
4,5 
6, 
4, 
5, 
5, 
6,5 
7,5 
5, 
12, 
6, 9, 
7, 
5,5 
7, 
7, 
2,5 
10, 
β. 
7, 
2,5 
8, 
3, 
7, 
5, 
9, 
3,5 
6,5 
5, 
6,5 
14 , 
5,5 
7, 
6,5 
6, 
10,5 
6, 
5, 
4,1 
1, 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
1' I' 
GZT Schluss 
Code 70C 
CLASSE 2 
7 345933 
7 841935 
7 845990 
7 846000 
7 846110 
7 846190 
7 846200 
7 846300 
7 846400 
7 346590 
7 850101 
7 850119 
7 S50150 
7 850190 
7 850200 
7 850300 
7 850410 
7 850430 
7 850459 
7 850500 
7 850600 
7 850710 
7 850810 
7 850830 
7 850899 
7 850910 
7 850930 
7 650990 
7 851010 
7 851090 
7 851119 
7 851130 
7 851210 
7 651220 
7 851230 
7 851240 
7 851250 
7 851260 
7 851310 
7 851390 
7 851400 
7 851511 
7 851513 
7 851515 
7 851529 
7 Θ51530 
7 851555 
7 Β51595 
7 811600 
7 351700 
7 351800 
7 351910 
7 851980 
7 851989 
7 851990 
7 852010 
7 852035 
7 852070 
7 852111 
7 852115 
7 852121 
7 852179 
7 852140 
7 852160 
7 852165 
7 852190 
7 852290 
7 852300 
7 852430 
7 852*90 
7 852520 
7 852599 
7 857610 
7 857650 
7 857690 
7 857800 
7 850710 
7 860Β90 
7 860910 
7 860950 
7 860990 
7 870191 
7 870199 
7 870201 
7 870229 
7 870281 
7 870289 
7 870100 
7 870*10 
7 870590 
7 870611 
7 870690 
7 870720 
7 870710 
7 870750 
7 870900 
7 871000 
7 871210 
7 871290 
7 871300 
7 871439 
7 871459 
7 871470 
7 830231 
7 830233 
7 880235 
7 830236 
7 880238 
7 880390 
7 880*00 
7 390170 
7 890181 
7 890190 
Weile 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
1031 
6 
742 
312 
139 
1274 
7 38 
1146 
21 
402 
59 
2948 
3029 
3 74 
237 
2319 
54 
203 
4 
45 
796 
675 
328 
l 
435 
174 
41 
95 
28 
2932 
15 
213 
13 
10 
366 
945 
195 
166 
67 
5330 
11 10 
71 
1251 
69320 
53 
1057 
22 
1746 
16 
838 
3841 
1101 
2565 
142 
102 
1009 
576 
21 
β 
4 
9 76 
5 99 
242 
424 
44241 
629 
579 
444 
2 
103 
12 
1 
106 
2 
391 
159 
49 
74 
5 
61 
23 
33 
81 
2162 
169 
20 
167 
70 
1138 
180 
9537 
163 
4 
236 
16 
1 
20 
319 
6 
10 
9 
16 
317 
9 50 
36 
932 
5431 
5196 
59 
7543? 
461 
1147 
Zolleittag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
1 s 
s ? I s 
S 0 
M 0 
_ 
ζ i 
Ξ "o 
ζ o 
Õ 7J M 
108 10, 1 
1 10, 1 
45 6, 1 
16 5, 1 
3 6, 1 
80 6,5 1 
66 9, 1 
80 7, 1 
1 5,5 I 
24 6, 1 
5 8,5 1 
147 5, 1 
197 6,5 1 
22 6, 1 
14 6, 1 
464 20, 1 
5 10, 1 
15 7,5 1 
8,5 l 
3 7, 1 
60 7,5 1 
44 6,5 1 
28 8,5 1 
7, 1 
39 9, 1 
12 7, 1 
3 8,5 1 
9 9, 1 
2 7,5 l 
381 13, 1 
1 5,5 1 
16 7,5 1 
1 8, 1 
1 8 , 5 1 
35 9,5 1 
109 11,5 1 
15 7,5 1 
12 7, 1 
4 6,5 1 
400 7,5 l 
78 7, 1 
5 7, 1 
138 11, 1 
9705 1*, 1 
* 7, 1 
106 10, 1 
2 8, 1 
227 13, 1 
1 6, 1 
53 6, 1 
269 7, 1 
72 6,5 1 
205 8, 1 
14 10, 1 
6 5,5 1 
61 6, 1 
40 7, 1 
2 7,5 1 
1 8, 1 
7, l 
146 15, 1 
45 7,5 1 
16 6,5 1 
34 8, 1 
7521 17, 1 
57 9, 1 
46 8, 1 
49 11, 1 
5,5 1 
8 8, 1 
2 16,3 2 
10, 1 
13 12, 1 
14, 1 
39 10, 1 
9 5,5 1 
2 5, 1 
6, 1 
4 5, 1 
6, 1 
3 5,5 1 
4 18, 1 
7 2 0 , 1 
18 2 2 , 1 
238 11, l 
37 2 2 , 1 
2 11, 1 
17 10, 1 
15 2 2 , 1 
228 2 0 , 1 
13 7, 1 
1144 12, l 
1 1 7 , 1 
9,5 1 
19 6, 1 
2 10,5 1 
1 17, 1 
2 9,5 1 
26 3, 1 
7, 1 
1 8, 1 
5,5 1 
1 6, 1 
48 15, 1 
48 5, 1 
4 12, 1 
51 5,5 1 
274 5, 1 
260 5, 1 
5 9, 1 
0, 1 
23 5, 1 
40 3, l 
Uispiung Ongme 
.'.■:....,, ,!·.,;.,,:, ; 
Cal de Ptoduits 
H Jr 
GZT Schluss 
Code 7DC 
CLASSE 2 
7 890210 
7 850310 
7 850390 
7 890400 
7 890500 
7 900110 
7 900200 
7 900300 
7 900400 
7 900500 
7 900600 
7 900710 
7 900730 
7 900810 
7 900830 
7 900900 
7 901021 
7 901099 
7 901100 
7 901200 
7 901300 
7 901410 
7 901490 
7 901500 
7 901610 
7 901690 
7 901700 
7 901800 
7 901910 
7 901930 
7 901950 
7 901990 
7 902000 
7 902100 
7 902200 
7 902310 
7 902330 
7 902393 
7 902399 
7 902410 
7 902430 
7 902490 
7 902500 
7 902600 
7 902710 
7 902730 
7 9C2810 
7 902890 
7 9029 Π 
7 902999 
7 910100 
7 910211 
7 910290 
7 910300 
7 910410 
7 910490 
7 910500 
7 910600 
7 910710 
7 910800 
7 910900 
7 911000 
7 911110 
7 911140 
7 911190 
7 920111 
7 920119 
7 920200 
7 920300 
7 920400 
7 920500 
7 920600 
7 920700 
7 920610 
7 920890 
7 920900 
7 971090 
7 921110 
7 971130 
7 921150 
7 921170 
7 921210 
7 921233 
7 921234 
7 921235 
7 921737 
7 921239 
7 921310 
7 921330 
7 921370 
7 530100 
7 930210 
7 930290 
7 930410 
7 930490 
7 930500 
7 930631 
7 930635 
7 930639 
7 930737 
7 940110 
7 940190 
7 940200 
7 540300 
7 940410 
7 940450 
7 950110 
7 950190 
7 950210 
7 950290 
7 950310 
7 550390 
7 950410 
1 000 RE/UC 
Valeois 
497 
1053 
1 
562 
27 
355 
1517 
139 
422 
3575 
15 
8309 
4457 
2882 
211 
6152 
40 
128 
1 
36 
221 
83 
729 
5 
24 
498 
1613 
103 
356 
6 
3 
8 
380 
84 
10 
15 
2 
1 
15 
57 
65 
508 
58 
55 
24 
2 
3ai8 
558 
168 
70 
2719 
6 
55 
7 
176 
379 
67 
6 
153 
1 
1224 
* 12 
1 
89 
235 
86 
1405 
41 
15 
73 
185 
10 
184 
46 
5 
36 
H l 
1691 
12800 
73 
251 
1 
1 
98 
22 
65 
20 
13 
660 
145 
1 
235 
16 
l 
10 
11 
41 
1 
5 
9 
3358 
20 
2846 
16 
377 
2 
29 
4 0 
306 
10 
2118 
1 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
S = ΐ 
^ ? S 
- Ε J 
sai
 
l 
O, 
Il-
S 
õ ò 0 
t*l Q 
0, 
0, 
4, 
0, 
2 7, 
50 1 4 , 
212 1 4 , 
10 7,5 
40 9,5 
465 1 3 , 
2 12, 
1080 1 3 , 
357 B, 
286 1 0 , 
23 1 1 , 
646 10,5 
5 1 3 , 
9 7, 
9, 
4 10,5 
24 11, 
9 10,5 
62 8,5 
9, 
2 8, 
45 9, 
129 8, 
7 6,5 
25 7, 
5, 
8, 
1 9, 
25 6,5 
4 5, 
1 6, 
2 1 2 , 
11 , 
10,5 
1 7, 
6 1 1 , 
6 9, 
51 1 0 , 
6 1 0 , 
5 9, 
2 6,5 
9, 
496 1 3 , 1 
36 6,5 
22 1 3 , 
5 7,5 1 
188 6,9 ; 
1 10,5 
5 9, 
1 9, 
18 1 0 , 
34 9, 
7 10,5 
1 1 0 , 
15 1 0 , ; 1 1 0 , 
80 6,5 
7,5 
1 5,5 
10 , 
7 7,5 
21 9, 
9 1 0 , 
148 10,5 
3 8, 
1 7,5 
5 7, 
19 10,5 
1 9,5 1 
11 6, 
3 7, 
7, ] 
3 9, 
8 7,5 1 
161 9,5 
1088 8,5 
6 8, 
13 7, 
8,5 
3,5 
7 7, 
2 7 , ; 
5 7,5 Ι 
2 10,5 
1 5, 
59 9, 
6 4 , 1 
7,5 
27 11,5 1 
2 10,5 
8, 1 
1 9,5 
3 5, 
3 7,5 
7, 1 
8,5 
1 6, 
285 8,5 
1 7, 
242 8,5 
2 1 1 , 
30 8, 
3,5 
2 θ. 
2 4,5 
32 10,5 
3,5 
180 8,5 
*, 
3 
1 
3 
408 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uispiung Ongme 
1 
Waienkategone 
C 
r ' 
t de Piiidinis 
' 
GZT Schluss 
Coi/e 70C 
CLASSE ? 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 6 1 9 
7 9 5 0 5 1 0 
7 9 5 0 6 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 9 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 3 9 0 
7 9 6 9 4 9 0 
7 9 6 0 6 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 9 5 
7 9 7 0 3 1 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 5 9 0 
7 9 7 0 6 9 1 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 7 1 9 
7 9 3 0 7 9 0 
7 9 R 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 5 1 
7 9 8 0 1 5 9 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 1 1 1 
7 9 8 0 6 1 9 
7 9 8 0 5 1 0 
7 9 B 0 6 9 9 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 9 0 
7 9 8 0 9 9 0 
7 9 B 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 9 9 
7 9 8 1 4 9 0 
7 9 8 1 5 7 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 R 1 6 O 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 9 0 
7 9 9 0 1 9 0 
7 9 9 0 4 9 9 
7 9 9 0 5 9 0 
7 9 9 0 6 9 0 
NON C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 9 0 
8 1 2 9 7 9 0 
8 2 4 9 9 9 9 
8 7 9 9 7 9 0 
8 1 0 9 7 9 0 
8 1 1 9 7 9 ? 
β 4 2 9 7 9 1 
8 4 7 9 7 9 ? 
8 4 1 9 7 9 0 
8 4 9 9 7 9 0 
S 5 0 9 7 9 9 
8 5 5 9 7 9 0 
8 5 6 9 7 9 0 
8 5 3 9 7 9 0 
β 6 0 9 7 9 0 
S 6 1 9 7 9 0 
8 6 7 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 9 1 
8 6 7 9 7 0 0 
β 7 1 9 7 9 ? 
8 7 1 9 7 9 1 
β 8 2 9 7 9 9 
8 8 4 9 7 9 0 
8 3 5 9 7 9 0 
8 9 0 9 7 9 9 
8 9 1 9 7 9 0 
8 9 2 9 7 9 9 
8 9 1 9 7 9 9 
8 9 5 9 7 9 0 
8 9 7 9 7 9 9 
8 9 8 9 7 9 0 
E U R . F S T 
A G . P R E L F V 
1 9 1 0 2 1 1 
1 0 1 0 7 71 
1 0 1 0 7 1 1 
1 0 1 0 7 1 3 
I 0 1 0 1 1 7 
1 9 1 0 1 1 9 
1 O I O U l 
1 0 1 0 5 9 7 
1 0 1 0 5 9 8 
1 0 7 0 1 9 1 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 7 
2 3 
1 7 6 
ι 5 0 
3 5 1 
2 8 1 
6 
5 2 
1 2 3 
12 
5 6 8 
1 
* 2 
3 3 
1 0 7 3 0 
4 5 2 9 
3 6 5 
7 1 6 4 9 
7 7 
7 5 5 7 
4 5 1 1 
4 
6 9 7 
3 5 9 1 
2 4 
7 9 6 
5 8 
1 1 5 
8 2 7 
1 8 5 
1 4 8 
2 0 4 
2 
9 
5 
2 7 1 
2 5 
3 3 
1 
6 4 
1 7 
1 
8 2 1 
6 4 5 
1 0 6 
5 6 8 
1 4 
5 7 
Π Ο Ο 
8 1 
4 0 2 
2 0 
7 0 5 
1 6 8 9 
7 1 6 5 
7 1 5 7 
1 5 3 6 9 5 1 1 
or. 
2 1 0 1 9 
2 
1 6 7 
3 
1 
8 
1 0 
3 8 
2 
5 6 
2 
1 
1 9 
1 0 1 9 
2 
1 7 
3 
2 
5 
6 7 6 
7 1 
17 
12 
1 4 
1 7 
2 
a ι 1 4 
3 1 
a 2 5 1 9 7 
7 4 6 5 3 5 8 8 
u m 7 6 0 2 
2 5 
7 3 5 4 1 1 
3 4 7 5 
8 4 
7 5 4 2 
6 8 9 
2 1 5 7 
5 7 7 3 
Zollemag 
1 000 RE UC 
Peicepliom 
, : ! 
'­'■ '­■ 
f s 5 ¿ 
- ΐ 5 '^ 
0 J INI 
t 6 , 
2 7 , 5 
5 1 , 
5 , 
2 4 , 
2B β , 
17 6 , 
5 , 
4 7 , 
1 2 9 , 
1 1 0 , 
3 5 1 5 , 
9 , 
9 , 5 
8 , 
3 1 0 , 5 
1 7 1 7 1 6 , 
5 4 3 1 2 , 
6 9 1 9 , 
1 7 3 4 1 6 , 
7 9 , 
2 1 7 8 , 5 
4 5 1 1 0 , 
0 , 
9 4 1 3 , 5 
3 1 6 9 , 5 
1 5 , 
9 6 1 2 , 
6 I O , 
1 5 1 3 , 
9 5 1 1 , 5 
2 6 1 4 , 
1 9 1 3 , 
1 9 9 , 5 
7 , 5 
1 7 , 
6 , 5 
? 3 3 , 5 
2 7 , 
? 5 , 
8 , 5 
4 6 , 5 
t 8 , 
6 , 
9 0 Π , 
19 3 , 
U 1 0 , 
5 1 9 , 
1 Ι Ο , 
1 0 1 7 , 
1 4 3 1 3 , 
6 7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
7 8 0 7 8 7 1 , 8 * 
0 , < 
0 , < 
0 , < 
0 , < 
0 , ' 
0 , c 
0 , < 
0 , c 
0 , < 
0 , < 
0 , ( 
0 , <■ 
0 , ' 
0 , c 
0 , c 
0 , t 
0, < 
0 , < 
0 , ' 
0 , c 
0 , c 
0 , ( 
0 , 5 
0 , ' 
0 , ' 
0 , = 
0 , ' 
0 , c 
0 , 5 
0 , c 
0 , c 
0 , * 
1 0 1 0 3 7 ? 4 , 1 « « 
1 3 1 0 1 6 , 1 
3 3 8 1 3 , 
4 1 6 , 1 
4 5 6 6 6 1 6 , 1 
1 1 5 6 1 6 , 1 
10 1 ? , 1 
3 0 1 1 2 , 1 
3 1 1 2 , 1 
2 8 1 1 ? , 1 
1 1 5 6 7 0 , 1 
Ursprung Ongme 
Waienkategone 
Cai de Ptoduits 
l ' i - , 
GZT Schliiss 
Code TDC 
E U R . E S T 
1 0 2 0 1 0 4 
I 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 Π 1 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 5 
I 0 2 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 8 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0 2 0 1 4 0 
1 0 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 7 8 
1 0 2 0 1 3 4 
I 0 2 0 1 8 5 
1 0 2 0 1 8 8 
1 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 3 
1 0 2 0 2 1 5 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 1 8 
1 0 2 0 2 5 0 
1 0 2 0 2 6 0 
1 0 2 0 2 6 5 
1 0 2 0 2 6 7 
1 0 2 0 2 7 1 
1 0 2 0 2 7 5 
1 0 2 0 2 8 1 
1 0 2 0 2 3 3 
1 0 2 0 2 8 5 
1 0 2 0 2 8 6 
1 0 2 0 2 9 8 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 0 5 1 0 
1 0 7 0 5 5 0 
1 0 4 0 2 1 1 
1 0 * 0 2 2 3 
1 0 * 0 2 3 3 
1 0 4 0 3 1 0 
1 0 4 0 3 9 0 
1 0 4 0 4 1 1 
1 0 4 0 4 1 9 
1 0 * 0 4 3 0 
1 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 0 4 5 1 
1 0 * 0 4 6 0 
1 0 * 0 4 7 3 
1 0 4 0 4 7 5 
1 0 4 0 4 7 9 
1 0 * 0 4 9 9 
1 0 4 0 5 1 ? 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 3 1 
1 0 4 0 5 3 9 
1 0 * 0 5 5 3 
1 0 4 0 5 5 5 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 7 0 0 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 0 0 5 9 ? 
1 1 0 0 6 7 5 
1 1 0 0 6 4 5 
1 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 1 
I 1 0 0 7 9 5 
1 1 0 0 7 9 8 
I 1 1 0 1 9 9 
1 1 1 0 2 6 8 
1 1 1 0 7 9 8 
1 1 1 0 7 1 0 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 1 0 8 4 0 
1 1 2 0 4 1 1 
1 1 2 0 4 1 5 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 6 0 1 9 2 
1 1 6 0 1 9 3 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 4 1 
1 1 6 0 7 4 6 
1 1 6 0 7 4 8 
1 1 7 0 1 1 0 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 7 1 1 
1 1 7 0 7 7 3 1 1 7 0 7 7 8 
1 1 7 0 7 4 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 0 1 0 0 
1 7 Ο 0 5 1 1 
1 7 0 0 5 4 1 
1 7 0 0 6 1 9 
1 7 0 0 6 5 4 
1 2 0 0 6 1 8 
1 2 0 0 6 6 1 
1 7 0 0 6 7 4 
1 7 0 0 6 7 1 
1 2 0 0 6 7 8 
1 2 0 0 6 8 1 
Wert,· 
1 000 RE UC 
Valeuis 
30 
7 2 6 
2 6 1 2 0 
1 0 5 7 
6 1 1 5 6 
1 3 3 8 
3 6 14 
* 1 2 0 9 
79 1 5 
1 7 7 6 
7 6 9 4 
1 3 4 7 8 
2 1 7 3 8 
1 1 2 8 2 
5 2 0 8 
2 1 1 3 
5 5 4 
6 7 4 5 
9 5 9 
2 3 8 
5 3 5 
3 5 5 
4 0 
2 1 1 6 
1 0 4 1 6 
1 7 2 0 5 
1 5 2 1 
4 2 7 
9 7 3 
1 3 
6 5 
2 
1 6 8 8 
2 0 1 5 
2 1 8 8 
18 
18 
3 5 1 
9 
4 4 0 3 
6 
5 7 
8 0 
1 
5 
1 3 0 
1 3 6 6 
52 
4 5 
1 8 6 
3 6 
15 
7 3 3 
19 
2 5 6 
5 3 7? 
1 5 4 
19 
? 9 ? 
5 0 4 8 
1 7 0 
3 0 0 
4 5 
19 
2 
5 5 0 1 
1 5 7 
3 9 8 6 
1 5 6 4 
1 9 2 
1 6 0 
1 4 3 5 
5 3 
5 0 3 
4 
3 1 3 
1 
15 
4 
4 9 0 5 
10 
4 
37 
4 6 9 4 
4 5 2 
5 1 6 
6 9 6 6 
1 8 5 
2 2 
1 1 4 0 
1 6 9 4 
1 8 5 8 
1 0 7 4 4 
1 7 0 1 
1 
26 
5 
7 7 4 
4 2 0 
1 7 1 2 
1 9 8 
12 
7 5 0 
6 
4 
9 5 5 
4 4 7 7 
Zollerlrag 
1 000 RE UC 
Peicepliom 
; t 
1 4 
~2 ί 
õ 5 ^ 5 
3 3 
Ξ "3 
_ 7 
Ν 
6 2 0 , 1 
1 4 5 2 0 , 1 
5 2 2 4 2 0 , 1 
2 1 1 2 0 , 1 
1 2 2 3 1 2 0 , 1 
2 7 8 7 0 , l 
7 2 3 7 0 , 1 
I 2 0 , 1 
2 4 2 2 0 , 1 
1 5 8 3 2 0 , 1 
7 4 5 7 0 , 1 
1 5 3 9 2 0 , 1 
2 6 8 6 2 0 , 1 
4 3 4 8 2 0 , 1 
2 2 5 6 2 0 , 1 
1 0 4 2 2 0 , 1 
4 2 3 2 0 , 1 
1 1 1 2 0 , 1 
1 3 4 9 2 0 , 1 
1 1 5 1 2 , 1 
2 9 1 2 , 1 
7 5 1 4 , 1 
4 3 1 2 , 1 
5 1 2 , 1 
3 8 1 1 8 , 1 
1 8 7 5 1 8 , 1 
3 0 9 7 1 8 , 1 
2 7 4 1 8 , I 
77 1 8 , I 
1 7 5 1 8 , L 
2 1 6 , 1 
12 1 6 , 1 
1 8 , 1 
3 0 4 1 8 , 1 
3 6 3 1 8 , 1 
3 9 4 1 6 , 1 
3 1 6 , 1 
3 1 8 , 1 
6 3 1 8 , l 
2 1 6 , 1 
2 2 0 5 , 1 
1 1 4 , 1 
13 2 2 , 1 
18 2 2 , 1 
1 8 , 1 
1 1 8 , 1 
2 3 1 8 , 1 
3 2 8 2 4 , l 
12 2 4 , 1 
10 2 3 , 1 
4 3 2 3 , 1 
8 2 3 , 1 
3 2 3 , 1 
6 5 2 3 , 1 
4 2 3 , 1 
5 9 2 3 , 1 
1 2 3 6 2 3 , 1 
3 5 2 3 , 1 
4 2 3 , 1 
3 5 1 2 , 1 
6 0 6 1 2 , 1 
2 6 22, 1 
6 6 2 2 , 1 
10 2 2 , 1 
4 2 2 , 1 
6 , 1 
1 1 0 0 2 0 , 1 
2 5 1 6 , 1 
5 1 8 1 3 , 1 
1 4 1 9 , 1 
2 1 1 2 , 1 
2 9 1 6 , 1 
2 3 0 1 6 , 1 
5 1 0 , 1 
4 0 8 , 1 
8 , 1 
2 5 6 , 1 
8 , 1 
2 3 , 1 
5 3 0 , 1 
1 2 0 , 1 
9 8 1 2 0 , 1 
8 2 5 , 1 
1 2 , 1 
4 1 2 , 1 
1 4 1 3 , 1 
9 0 2 0 , l 
9 3 1 8 , 1 
1 4 6 3 2 1 , 1 
39 2 1 , 1 
6 2 5 , 1 
1 9 4 1 7 , l 
4 9 ? 7 6 , l 
4 8 3 2 6 , 1 
2 7 9 3 2 6 , 1 
8 0 , 1 
1 3 6 1 8 0 , 1 
2 4 , l 
7 7 5 , 1 3 5 0 , 1 
8 0 , 1 
5 0 3 6 5 , 1 
1 0 9 2 6 , 1 
2 7 , 1 
5 1 4 3 0 , 1 
6 1 32, 1 
7 ? , 1 
3 7 2 , 1 
5 5 7 ? , 1 
1 7 4 , 1 
1 7 4 , l 
7 2 9 2 4 , 1 
1 0 6 2 2 4 , 1 
Uispiung Ongne 
Waienkategone 
Cal de Piodoit! 
Ì" " 1 
GZT Sihluss 
Coda TDC 
E U R . E S T 
1 2 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 15 
1 2 0 0 7 1 8 
1 2 0 0 7 2 6 
1 2 0 0 7 2 3 
1 2 0 0 7 6 5 
l 2 0 0 7 6 9 
1 2 0 0 7 7 9 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 7 30 
A G . A N . 2 . Λ 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
? 0 1 0 1 1 9 
? 0 1 0 1 3 0 
? 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 2 9 0 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 4 9 0 
2 0 1 0 6 1 0 
? 0 1 0 6 3 0 
7 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
? 0 2 0 1 2 8 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
? 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 2 
2 0 2 0 4 9 8 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 3 
2 0 3 0 1 1 5 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 1 1 6 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 1 4 3 
2 0 3 0 1 4 6 
2 0 3 0 1 4 6 
2 0 3 0 1 4 9 
2 0 3 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 5 6 
2 0 3 0 1 5 9 
2 0 3 0 1 6 3 
2 0 3 0 1 6 7 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 7 1 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
? 0 3 0 3 5 0 
? 0 3 0 3 6 3 
7 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
? 0 4 0 5 7 0 
? 0 4 0 6 0 0 
2 0 4 0 7 0 0 
? 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 7 9 0 
? 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 3 
? 0 7 0 1 3 1 
7 0 7 0 1 4 1 
7 0 7 0 1 4 5 
? 0 7 0 1 5 1 
? 0 7 0 1 5 3 
? 0 7 0 1 5 4 
? 0 7 0 1 5 6 
7 0 7 0 1 5 9 
7 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 71 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 3 
? 0 7 0 1 8 1 
1 OOO Rl UC 
Vaieu'i 
17 
1 3 8 
15 
6 7 9 
3 4 7 
74 
4 4 4 
b 
7 3 
4 6 2 
6 1 2 4 8 4 
3 7 0 
3 6 7 9 7 
1 1 6 8 1 
1 3 
2 8 3 6 4 
1 
3 1 5 9 8 
9 9 
6 
1 0 0 0 0 
2 1 7 
1 1 2 4 0 
8 0 0 0 
2 3 0 
2 6 1 5 
6 6 5 6 
6 4 
5 9 
4 1 7 
2 5 6 3 
3 4 
1 0 7 5 1 
7 9 3 7 
4 0 
9 4 
3 1 
2 2 
4 3 
4 
1 6 8 7 
1 2 9 7 
8 8 3 
2 
2 0 B 6 
79 
3 
7 9 0 
2 8 
1 0 4 
3 2 
1 9 0 
1 1 1 0 
5 1 4 
3 
5 ·. 0 
1 71 
176 
1 
10 
l ' i ? 
i a 
21 
7 
2 2 
1 
2 7 
2 
16 
8 
1 6 6 6 
1 1 6 8 
1 8 4 
6 3 0 6 
2 3 
4 1 7 1 
4 8 
1 0 3 4 
6 6 
4 0 
,' 7 
1 
5 0 7 
17 I 
b 
il 
1 7 0 
82 
22 
2 6 4 
1 9 1 
1 0 7 5 
4 0 
2 0 
•i 7 
3 9 
3 3 
4 3 
162 
1 
5 8 
', ', ', 8 0 
8 1 3 7 
2 7 3 
1 0 2 7 1 
2 8 2 
4 0 1 0 
1 9 8 
Zollemag 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
f ï 
Ό g 
Τ -
I ! o 3 
m tri 
14 2 6 , 
2 2 6 4 2 , 
6 4 2 , 
1 9 0 2 8 , 
67 2 1 , 
16 2 1 , 
9 8 2 2 , 
1 2 2 , 
15 2 1 , 
6 9 1 1 , 
1 0 9 3 3 8 1 7 , 9 
0 , 
2 9 4 4 8 , 
2 1 0 3 1 6 , 
2 12, 
5 1 7 , 
0 , 
0 , 
1 3 4 0 1 1 , 
5 5 , 
0 , 
8 0 0 6 , 
2 2 1 0 , 
0 , 
1 0 4 0 1 3 , 
5 6 2 0 , 
1 3 1 5 , 
1 3 7 1 2 0 , 
0 , 
8 1 3 , 
56 1 4 , 
3 0 6 1 2 , 
2 6 , 
1 3 9 8 1 3 , 
3 9 7 5 , 
4 1 0 , 
13 1 4 , 
7 2 4 , 
3 1 ? , 
3 8 , 
1 0 , 
8 4 5 , 
1 0 4 8 , 
71 6 , 
0 , 
0 , 
6 8 , 
6 , 
2 3 6 , 
4 1 5 , 
16 1 5 , 
1 1 5 , 
0 , 
0 , 
1 0 3 2 0 , 
1 5 , 
8 1 1 5 , 
2 6 1 5 , 
6 0 1 6 , 
Ι Ο ­
Ι 1 2 , 
77 1 3 , 
? 1 2 , 
4 2 0 , 
1 11 , 
6 2 5 , 
1 3 , 
4 1 5 , 
1 8 , 
2 1 2 , 
1 1 8 , 
0 , 
9 3 8 , 
0 , 
1 7 0 3 2 7 , 
3 1 2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 a , 
4 1 0 , 
0 , 
1 2 , 
6 6 1 3 , 
174 2 4 , 
1 1 7 , 
7 2 0 , 
17 1 0 , 
7 8 , 
4 1 7 , 
2 4 9 , 
2 9 1 6 , 
1 9 4 1 6 , 
7 1 7 , 
4 1 9 , 7 
I l 1 5 , 
6 1 5 , 
3 1 0 , 
6 1 3 , 
71 1 3 , 
1 7 , 
10 1 7 , 
6 7 1 5 , 
14 1 7 , 
9 7 6 1 2 , 
4 4 1 6 , 
1 1 3 0 1 1 , 
51 1 6 , 
8 1 0 2 0 , 
32 1 6 , 
,ζ ί 
it 
IM 
5 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
1 
1 
, 
409 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
U r s p r u n g Ongme 
' 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
η 
t de Piotimi! 
' 
GZT Sch luss 
Code TDC 
F U ? . E S T 
2 9 7 0 1 3 7 
? 0 7 9 1 3 8 
? 9 7 9 1 " 9 
7 9 7 0 1 9 3 
2 0 7 O 1 H 
? 9 7 9 7 C 1 9 
7 9 7 0 1 3 9 
2 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 9 1 
? 9 7 0 4 1 9 
? 9 7 0 * 9 9 
? 0 7 0 5 1 9 
? 0 7 0 5 9 1 
2 9 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 " 0 
? 0 8 0 1 1 9 
? 0 3 9 1 1 9 
? 0 3 0 1 1 9 
? 9 3 0 1 7 1 
2 0 3 0 1 7 7 
? 0 8 9 1 1 9 
? 0 3 9 4 7 1 
? O 3 9 4 7 3 
? 0 3 9 4 7 9 
? 9 8 9 1 1 9 
? 0 8 9 5 7 9 
? 9 3 0 5 9 9 
? 0 3 0 6 1 1 
? 9 8 9 6 1 1 
2 0 8 9 6 1 5 
? 0 8 9 6 1 3 
? 0 3 0 6 5 9 
? 0 3 0 7 1 9 
? 0 8 9 7 1 ? 
? 0 8 0 7 6 1 
? 9 8 0 7 5 6 
? 9 8 0 7 7 ] 
? 0 3 0 7 7 1 
? 0 3 0 7 9 9 
7 0 3 0 3 1 1 
? 0 3 0 8 1 1 
? 0 3 0 8 1 5 
? 0 8 0 3 4 9 
? 0 3 0 8 9 9 
? 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 1 0 1 9 
? 9 8 1 0 Ί 9 
? 0 B 1 1 1 9 
? 0 8 1 1 9 9 
? 0 8 1 7 1 9 
? 9 8 1 2 1 0 
? 0 3 1 2 4 0 
? 0 3 1 2 1 9 
? 0 3 1 1 9 9 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 7 1 0 
? 9 9 0 2 9 9 
? 0 9 0 4 1 1 
? 9 9 0 4 1 9 
7 0 9 0 4 6 9 
? 0 9 9 4 7 9 
? 9 9 0 6 1 9 
? 9 9 0 9 1 6 
? 9 9 0 9 1 7 
? 0 9 9 9 1 3 
? 0 9 0 9 5 5 
? 0 9 9 9 5 7 
? 9 9 1 0 1 1 
? 0 9 1 0 1 1 
? 0 9 1 O 7 9 
? 0 9 1 9 7 1 
? 0 9 1 0 7 3 
2 1 0 0 5 1 1 
2 1 1 0 4 9 0 
? Π 0 1 9 9 
2 1 7 0 1 9 9 
? 1 7 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 7 0 
? 1 7 0 1 1 9 
? 1 7 9 1 4 4 
2 1 7 0 1 ' . » 
? 1 7 0 1 " 9 
? 1 7 0 1 9 9 
? 1 7 0 5 9 9 
? 1 2 0 1 9 9 
? 1 2 0 7 1 9 
? 1 7 9 7 9 9 
? 1 2 0 3 5 9 
? 1 2 0 3 9 9 
? 1 7 0 9 9 1 
? 1 7 1 9 1 0 
2 1 2 1 0 9 9 
? H 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 9 0 
? 1 5 0 4 1 1 
? 1 5 0 4 1 3 
? 1 5 0 7 1 3 
? 1 5 1 7 6 1 
2 1 6 0 7 7 9 
? 1 5 9 7 9 9 
? 1 5 1 7 4 9 
? 1 6 1 7 6 9 
? 1 6 0 7 1 1 
2 1 6 9 2 7 5 
? 1 6 0 7 5 1 
? 1 6 0 7 6 1 
? 1 6 0 7 1 9 
? 1 6 9 1 1 9 
? 1 6 9 4 11 
? 1 6 9 4 1 9 
? 1 6 0 4 1 1 
? 1 6 9 4 5 9 
? 1 6 9 4 ΤJ 
W e i t e 
1 OOO R E / U C 
Valem! 
1 6 ? 
7 1 3 1 
3 1 
5 9 5 4 
2 3 
1 1 1 6 
5 ? 
7 4 1 2 
3 9 
1 1 7 1 
4 1 1 6 
6 4 7 7 
4 0 5 8 
1 7 6 1 
1 
'1 
? 
1 
7 
1 0 
11 
1 1 
1 0 1 ? 
1 6 4 
9 1 4 
1 
2 2 3 
1 1 8 
1 6 3 5 
1 6 3 
2 5 
2 
6 6 3 
4 6 1 
1 9 3 9 
5 3 
1 7 8 9 
1 0 
7 
1 1 5 0 
4 6 4 
1 8 0 3 
3 6 5 1 
1 5 1 1 
2 6 5 
3 8 8 0 
1 8 9 9 
6 9 ? 
5 9 9 4 
4 2 
5 5 7 
1 4 2 
6 5 3 
1 4 
2 0 
5 1 
7 7 
1 1 
2 4 
1 8 9 R 
6 0 
2 0 
6 
1 0 0 
1 5 1 0 
1 
1 2 
1 4 
8 
9 
1 0 
t 
9 0 0 
1 
8 7 
1 9 7 0 4 
3 1 2 
I B I 
1 9 6 1 
6 1 6 
1 2 1 9 
1 6 9 
6 1 2 
1 1 0 5 
7 7 5 5 
1 ? 
4 5 7 1 
1 7 1 
4 8 
6 6 
1 9 
4 7 1 3 
1 0 5 9 
5 3 1 
4 5 5 
1 ? 5 4 
1 1 8 
2 7 
5 9 5 0 0 
4 1 
2 
2 
ι 2 2 7 
1 0 6 6 8 
1 3 
1 9 
9 
7 1 6 9 
7 1 ? 
4 0 9 6 
7 
6 8 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peicepliuiii 
7 6 
1 5 3 
1 
4 5 5 
4 
6 9 0 
3 
7 9 2 
1 ? 
6 0 7 
6 9 7 
2 9 1 
3 1 
6 1 
1 
l 
? 
2 2 7 
1 0 
73 
9 
? 7 
• 16 
1 7 
3 
1 6 7 
1 0 ? 
7 9 8 
a 
1 4 0 
1 
1 
1 8 4 
1 7 7 
4 0 ? 
1 3 2 
2 9 
1 5 9 8 
7 8 0 
1 ! 1 
1 5 9 
3 
3.1 
1 1 
3 9 
2 
6 
7 
1 
2 
4 1 , 3 
8 
? 
7 6 
1 
3 
1 
1 
2 
1 7 
1 0 6 
1 16 
2 5 
6 1 
14 
6 1 
7 2 
6 9 8 
7 
? 
4 1 
1 7 
2 
5 9 5 0 
6 
3 9 
1 1 1 4 
4 
1 
1 
6 1 1 
6 4 
5 3 2 
1 
1 7 
ï c 
33 7 
7: 3 
3 ¿ 
õ 5 
t^i Q 
22 S 
z ^ 
co Ti 
0 ° 
1 6 , 
7 , 
8 , 
9 , 
1 6 , 
1 8 , 
1 1 , 
1 2 , 
1 1 , 
1 8 , 
I 6 , 
4 , 1 
7 , 
1 , 
6 , 
1 ? , 
7 0 , 
9 , 
? , 
7 , 5 
1 0 , 
l 8 , 
2 2 , 
6 , 
3 , 
2 , 
4 , 
7 2 , 5 2 
1 4 , 2 
1 0 , 2 
1 3 , 2 
9 , 
2 5 , 
2 ? , 
1 5 , ; 
1 1 , 
1 1 , 
1 0 , 
1 5 , 
1 6 , 
0 , 
7 , 
1 1 , 
1 7 , 
1 1 , 
1 8 , 
7 0 , 1 
1 6 , 
H , 
7 , 
1 6 , 
8 , 
6 , 
7 , 
9 , 6 
1 1 , 5 
9 , 
1 0 , ' 
1 0 , 
1 ? , 
1 7 , 5 
1 0 , 
0 , 
0 , 
5 , 
0 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 4 , 
7 0 , 
7 5 , 
0 , ' 
1 3 , 
1 9 , 
0 , 
1 3 , 
0 , 
6 , 
4 , 
5 , 
3 , 
1 0 , 
7 , 
9 , 
2 , 
0 , 
4 , 
0 , 
0 , 
9 , 
0 , 
9 , 
7 , 
0 , 
0 , 
5 , 
9 , 
1 0 , 
1 6 , 
5 , 
2 , 
1 6 , 
1 7 , 
7 6 , 
7 0 , 
7 6 , 
7 , 
1 0 , 
3 0 , 
1 3 , 
7 9 , 
- " 6 , 
U t s p t u n g Ono r i l e 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cat de Pioduit! 
V v 
GZT Sch luss 
Code 7DC 
E U R . E S T 
? 1 6 0 4 7 5 
? 1 6 0 4 8 1 
? 1 6 0 4 9 0 
? 1 6 0 1 7 0 
? 1 6 0 5 9 0 
7 1 8 0 2 0 0 
? 7 0 0 1 9 0 
? 7 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 7 4 0 
? 7 0 0 2 5 0 
? 7 0 0 2 9 3 
? 7 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 7 9 
? 7 0 0 6 9 1 
? 2 0 0 6 9 3 
2 7 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 7 0 0 7 2 4 
2 2 0 0 7 3 7 
? 7 0 0 7 4 1 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
2 7 7 0 5 7 1 
? 7 7 0 5 2 5 
2 2 7 0 5 3 1 
? 7 7 0 5 3 5 
? 2 2 0 5 4 1 
2 2 7 0 5 4 ? 
? 7 7 0 5 4 5 
? 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 7 7 0 7 4 1 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 3 1 5 
? 7 3 0 3 8 0 
? 7 1 0 * 9 0 
? 2 3 0 6 5 0 
2 7 3 0 6 9 0 
? 7 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . A G . P R I 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 3 0 6 8 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 9 0 
1 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 8 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 3 5 0 5 1 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 1 0 7 3 1 
4 0 1 0 7 3 9 
4 0 1 0 7 8 0 
4 0 1 0 8 0 0 
4 0 1 0 9 0 0 
4 0 1 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 1 0 2 9 3 
4 1 3 0 3 1 1 
4 1 1 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 1 1 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 1 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 1 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 1 1 1 1 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 3 1 1 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 7 0 1 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 3 1 
4 2 7 0 8 1 0 
4 7 7 0 8 3 0 
4 7 2 0 9 1 0 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 7 0 9 1 6 
4 7 7 0 9 6 6 
Wet te 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
4 3 9 
3 1 9 
1 2 0 1 
9 5 1 0 
1 2 6 
l 
1 9 1 3 
7 0 0 
1 1 6 2 ? 
9 7 
1 0 
8 3 1 
1 2 6 7 
3 4 
1 
6 
3 5 
1 3 
1 2 6 
1 1 0 
5 7 
6 
1 7 5 
2 0 8 2 
6 2 8 
3 7 9 5 
7 0 
4 ? 
9 4 
1 1 1 0 
1 8 
8 
9 
? 7 
1 9 8 
1 4 6 
1 5 4 4 
7 9 7 2 
6 9 
1 3 3 
2 0 9 
1 6 4 6 1 
4 8 6 0 1 1 
L E V . 
1 1 7 4 
2 2 0 8 
3 7 
5 9 
1 7 
1 
2 2 
2 ? 
1 0 6 
1 
6 
3 6 5 3 
9 4 
1 3 5 4 
4 3 3 
2 9 ? 
1 1 1 7 9 
1 8 7 
1 1 5 
8 0 9 
5 5 9 
1 4 
1 3 9 0 
9 
3 
1 1 3 
5 
3 
7 7 
5 1 
2 2 7 
5 
1 0 
4 
1 2 3 
1 1 3 5 
6 9 4 
3 1 
4 6 
4 4 8 1 
1 
7 2 
1 4 5 
1 9 7 9 
1 9 
2 3 0 
2 6 
2 
2 
2 4 
2 6 
? 7 e o 
6 
2 6 7 
9 5 1 
4 
7 
? 
4 8 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
2 Ì 
11 11 
ü 7 
na 0 
õ 3 
_ 
3 5 
Έ ia 
0 ί 
rsj 
1 1 7 2 4 , l 
0 0 2 5 , 1 
2 4 0 2 0 , 1 
1 1 2 8 1 6 , 1 
2 5 2 0 , 1 
5 , 4 1 
1 3 1 0 2 2 , 1 
1 6 1 2 3 , 1 
2 0 9 2 1 8 , 1 
2 1 2 2 , 1 
2 2 0 , 1 
2 1 1 7 4 , 1 
2 7 9 2 2 , 1 
1 0 3 0 , 1 
1 7 , 1 
1 2 4 , 1 
6 1 7 , 1 
2 1 9 , 1 
2 9 2 3 , I 
7 1 2 3 , 1 
1 4 2 5 , 5 
1 1 5 , 1 
3 5 2 0 , 5 
5 1 2 2 4 , 6 2 
8 4 , 5 2 
9 1 1 1 , 1 2 
1 2 8 3 3 3 , 8 2 
1 2 1 7 , 2 2 
1 7 4 1 , 2 ? 
1 3 1 3 , 5 ? 
2 1 3 1 9 , 2 2 
9 5 2 , 5 2 
3 4 1 , 4 2 
1 1 0 , 1 2 
5 1 3 , 8 ? 
4 2 , 1 
0 , 1 
0 , l 
0 , 1 
0 , 1 
3 2 , 1 
3 1 1 5 , 1 
4 3 9 4 2 3 , 8 2 
5 8 2 4 4 1 2 , * 
3 1 7 2 7 , 1 
5 9 6 2 7 , 1 
4 1 1 , 1 
7 1 2 , 1 
l 8 , 1 
1 4 , 1 
8 3 5 , 5 
3 1 3 , 1 
1 8 1 7 , 5 
8 , 1 
1 1 4 , 1 
9 5 5 2 6 , 1 * 
0 , I 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 3 , 1 1 
2 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 5 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 5 , 1 
1 1 2 2 , 5 1 
1 4 , 1 
6 8 , 1 
1 0 7 , 1 
8 9 4 , 5 1 
2 8 , 1 
1 , 5 1 
0 , 1 
4 1 5 , 1 
1 8 , 1 
4 , 1 
1 8 , 1 
4 1 8 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
6 6 7 2 4 , 1 
? 7 6 , 4 ? 
1 2 , 5 2 
2 8 0 1 0 4 , 6 2 
2 9 0 4 3 0 5 , 4 ? 
3 , 3 ? 
? 2 7 , 2 
1 3 4 , 8 ? 
9 1 8 , 1 ? 
U r s p r u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Car de Pioduits 
t1 f 
GZT Sch luss 
Code 7DC 
E U R . E S T 
4 7 7 0 9 6 8 
4 7 7 0 9 7 3 
4 2 7 0 9 7 6 
4 7 7 0 9 8 0 
4 7 2 0 9 9 0 
4 7 4 0 2 1 0 
4 7 4 0 2 3 0 
C E C A 
1 7 6 0 L 1 9 
1 7 6 0 1 2 0 
1 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 4 3 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 3 0 
1 7 3 0 1 4 9 
1 7 3 0 2 1 1 
1 7 3 0 3 0 0 
1 7 3 0 5 2 0 
5 7 3 0 6 0 0 
1 7 3 0 7 1 2 
1 7 3 0 7 7 7 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 9 0 0 
1 7 3 1 0 1 1 
1 7 3 1 0 1 1 
1 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 3 1 1 
1 7 3 1 3 1 6 
1 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 0 
1 7 3 1 3 4 4 
1 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 3 1 0 
1 7 3 1 3 6 4 
1 7 3 1 3 6 1 
î 7 3 1 3 6 6 
1 7 3 1 3 8 0 
1 7 3 1 3 9 1 
S 7 3 1 5 1 4 
1 7 3 1 5 2 1 
1 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 6 
5 7 3 1 5 7 0 
1 7 3 1 5 7 1 
1 7 3 1 1 7 7 
1 7 3 1 5 6 9 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 7 
1 7 3 1 6 5 1 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 1 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 1 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 9 1 2 
7 2 1 0 9 1 9 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 1 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 9 
7 7 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 3 1 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 7 0 0 0 
7 7 1 2 1 0 0 
7 2 1 2 2 0 0 
7 7 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 7 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 6 0 C 
7 7 5 7 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 7 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 1 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 4 1 1 
7 7 7 0 4 9 0 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 1 
3 6 0 2 
9 4 
2 3 5 
3 1 
8 
1 4 
3 4 0 3 8 
1 3 2 6 3 
7 3 0 
2 3 7 1 2 9 
1 7 
6 7 8 2 
7 7 9 
6 6 8 1 
1 
5 5 
1 9 6 8 6 
3 0 4 5 
2 3 0 9 
1 4 8 0 
5 6 2 4 6 
2 
H 
7 6 9 8 
8 5 9 5 
1 5 0 8 3 
4 6 5 2 3 
9 6 2 
3 9 2 2 
1 4 0 0 0 
1 
1 2 1 5 4 
4 9 
5 3 1 9 
3 
7 
1 1 1 8 
4 4 9 0 0 
1 3 2 
2 6 6 9 7 
6 9 4 1 
3 
1 
1 
1 2 1 9 
1 8 6 
3 4 
7 
7 4 
4 7 
1 9 
4 6 0 
1 9 
1 7 
1 5 0 2 
3 8 4 
1 9 
8 
1 7 1 
4 
5 4 7 2 5 8 
1 6 0 
8 4 
3 7 8 3 
1 6 5 6 1 
2 2 
4 0 
2 
7 9 5 5 
2 
2 1 
2 3 3 9 7 
5 7 3 
3 
2 ? 
4 
4 7 
4 2 5 
1 9 5 
7 0 6 
5 3 
5 
3 0 0 
1 0 
2 7 7 4 
1 2 2 
3 3 1 
2 5 
2 5 8 
1 Π 6 6 
1 0 0 
5 
5 
5 
12.3 
l 
2 0 9 1 
1 8 9 9 2 
9 3 
7 8 6 3 
3 8 
1 3 1 6 
2 
1 9 
Z o l l e i t t a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
7 
1 6 8 2 
4 5 
1 3 7 
2 0 
7 
I ^ 
­ 7? 
c £ 
ïl α 
π, o 
õ 3 
4 8 , 4 
4 6 , 7 
4 7 , 9 
5 8 , 1 
6 4 , 8 
9 0 , 
1 6 1 1 7 , 
6 0 2 2 
5 6 9 1 
2 0 
2 
7 8 7 
1 2 7 
9 2 
5 9 
3 0 3 
3 4 4 
7 5 4 
2 7 9 2 
5 8 
2 7 1 
8 4 0 
7 2 9 
3 
4 2 6 
7 8 
3 1 4 3 
1 1 
1 6 1 4 
1 1 1 
9 6 
1 3 
2 
4 
3 
1 
16 
1 
1 
9 0 
6 2 
1 
1 
5 
1 9 0 0 3 
2 1 
2 7 
1 
1 2 
2 
1 
1 0 
3 
1 7 , 7 
0 , 
û , 
2 , 4 
0 , 
0 , 
ι.) , 
0 , s 
0 , 
4 , 
4 , 
4 , 
4 , 
4 , 
0 , 
3 , 
1 , 
4 , 
4 , 
1 , 
ó , 
6 , 
7 , 
6 , 
5 , 
1 , 
6 , 
c l , 
7 , 
6 , 
7 , 
7 , 
6 , 
6 , 
a, 7 , 
7 , 
7 , 
3 , 
7 , 
7 , 
4 , 
6 , 
7 , 
7 , 
3 , 
4 , 
6 , 
7 , 
6 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
3 , 
1 , 
3 , 1 
1 1 , 6 
3 1 , 6 
0 , 
α, 0 , 
0 , 
0 , 
ΰ , 
1 , 
3 , 1 
0 , 
0 , 
1 , 
0 , 
1 , 
0 , 
0 , 
6 , 
0 , 
3 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 
υ , 
0 , 
0 . 
3 , 1 
4 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 
7 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 
Ü , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 1 
1 , 1 
" 3 
J ^ 
ΙΛ *> ο = Çj 
2 
2 
2 
7 
7 
1 
1 
* 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
* 
2 
2 
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U i s p i u n g Olióme 
ι 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoduits 
Ί / 
G Z T - S c h l ü s s 
Code TDC 
F U R . F S T 
7 7 7 0 5 9 9 
7 2 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 7 ? 
7 7 7 0 7 1 ? 
7 2 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 6 9 
7 2 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 9 9 
7 2 7 0 8 9 0 
7 2 7 0 9 9 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 9 7 1 
7 7 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 9 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 9 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 6 
7 2 7 1 9 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 7 1 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 0 9 
7 2 7 1 3 9 9 
7 7 7 1 4 1 9 
7 7 7 1 4 3 0 
7 7 7 1 5 9 9 
7 7 7 1 6 9 1 
7 7 3 0 1 1 9 
7 7 8 0 2 9 0 
7 7 8 0 1 9 0 
7 2 8 0 4 1 9 
7 2 β 0 4 4 9 
7 2 8 0 4 6 9 
7 7 8 0 4 6 9 
7 7 8 0 4 9 9 
7 7 3 0 5 1 I 
7 2 3 0 1 1 1 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 8 9 5 4 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 7 3 0 5 7 9 
7 7 8 0 6 9 9 
7 7 8 0 7 9 9 
7 7 8 0 8 0 0 
7 7 3 1 9 9 9 
7 7 8 1 7 9 9 
7 7 3 1 1 1 9 
7 7 3 1 1 7 9 
7 7 3 1 1 1 0 
7 7 3 1 3 4 0 
7 2 3 1 1 6 9 
7 7 3 1 1 9 9 
7 2 8 1 4 4 5 
7 2 8 1 5 1 9 
7 2 8 1 6 9 0 
7 2 3 1 7 1 9 
7 2 3 1 7 1 9 
7 7 8 1 8 1 0 
7 2 8 1 8 5 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 7 3 7 0 1 0 
7 7 8 2 9 1 9 
7 2 3 7 1 9 0 
7 7 3 7 1 9 0 
7 2 8 7 5 9 9 
7 7 8 7 7 9 9 
7 7 3 7 3 0 5 
7 7 8 2 3 1 1 
7 2 8 7 3 4 9 
7 2 8 2 R A 0 
7 7 8 7 8 7 1 
7 2 8 7 3 5 1 
7 2 3 2 3 3 1 
7 2 8 2 8 9 5 
7 7 8 7 9 7 0 
7 7 3 7 9 5 9 
7 7 3 7 9 7 0 
7 7 8 1 0 1 9 
7 7 8 3 0 7 0 
7 7 R 3 0 7 9 
7 7 8 3 0 4 0 
7 2 8 1 0 6 0 
7 2 3 1 9 7 0 
7 7 3 1 1 1 9 
7 7 8 1 1 1 1 
7 7 8 1 7 1 9 
7 7 3 1 1 0 9 
7 7 8 1 4 9 9 
7 7 8 1 5 4 9 
7 7 8 1 6 1 9 
7 7 8 1 7 9 0 
7 7 3 1 3 1 0 
7 7 8 1 3 7 9 
7 7 8 3 3 3 0 
7 7 3 3 3 4 9 
7 2 R 1 3 1 0 
7 2 3 1 8 3 7 
7 7 8 1 3 1 1 
7 7 3 1 9 1 0 
7 7 8 1 9 7 9 
7 7 8 1 9 1 9 
7 7 8 3 9 5 0 
7 7 3 3 9 9 9 
7 7 3 4 0 7 0 
7 7 3 4 9 9 9 
W e i l e 
1 0 0 0 R E / U C 
f a / e u ' 5 
2 
1 2 
1 4 4 
4 3 
5 8 4 
1 1 4 6 
7 2 
5 8 1 
7 8 1 
7 1 8 1 
7 7 3 6 0 ? 
1 3 9 8 7 
3 
? 8 7 
1 7 1 4 1 
1 9 9 
5 5 7 0 
1 
1 1 7 6 
7 1 6 6 8 6 
1 1 4 0 
7 6 8 7 9 
7 4 7 
2 2 
9 7 2 
5 0 9 6 
7 
4 4 1 
9 
2 2 
1 6 3 4 
1 9 2 2 
6 4 0 
6 
5 
2 7 6 
1 
1 1 8 9 
4 
1 
2 7 8 
1 5 0 
3 7 
1 5 4 
1 1 0 
5 6 
1 
1 1 9 2 
7 2 9 
2 6 
8 
3 1 9 
9 
4 0 
1 6 5 
1 
2 9 
2 6 
1 0 5 
1 0 
2 5 
6 
1 5 
3 0 
9 8 
3 2 
1 8 
1 2 1 2 
2 
8 9 1 
6 3 6 
3 2 0 
9 8 2 
9 3 9 
3 2 
5 2 1 
7 
5 5 9 
4 9 
1 0 6 2 
1 
4 3 4 
3 5 4 
1 3 5 
7 1 5 
7 9 6 
3 
7 2 0 
4 
7 ? 
4 2 7 
3 
5 
4 2 0 
2 0 9 
2 3 
6 3 
4 3 5 
3 9 5 
7 4 8 
7 4 6 9 
7 5 8 
7 2 1 
7 0 ? 
4 1 
6 1 
7 1 9 
5 4 
7 8 ? 
5 1 
7 6 
3 
5 9 0 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
2 
2 
8 ί 
2 1 
2 7 2 e 
7 0 
i S 
I -7 S 
1 7 
5 5 
N Ci 
z J 
U l· en 3 
eu 
ι , ι ι 
4 , 1 
1 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
2 , 1 1 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
8 5 0 7 , 
1 4 
3 9C 
1 6 C 
1 1 8 3 4 
5 7 
1 3 4 4 
15 
1 
5E 
7 ί 
7 
7 2 1 
3 1 
I S 
4 
2 
q 
' 5
3 1 
2 
1 
2 6 
1 
2 
1 3 
2 
2 
7 
1 
2 
2 
4 
1 2 
3 
I 
1 5 5 
6 8 
8 5 
7 0 
9 4 
1 1 ' 
3 
4 2 
3 6 
1 
7 5 
4 0 
4 9 
1 6 
1 9 
3 ) 
1 4 
7 
4 1 
1 
1 4 
2 5 
1 
a 
5 ? 
3 ? 
5 4 
7 9 
.3 9 
6 9 
1 1 
5 
6 
1 7 
5 
2 3 
S 
6 6 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
1 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
1 , 1 1 
7 , 1 
1 , 1 1 
5 , 1 
2 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , I 
1 1 , 7 1 
6 , 4 1 
3 , 7 I 
7 , 7 1 
7 , 7 1 
0 , 1 
2 , 4 1 
6 , 4 I 
5 , 6 1 
5 , 6 1 
8 , 3 1 
1 4 , 4 1 
2 , 6 ? 
0 , 1 
9 , 6 1 
1 2 , 1 
3 , 2 1 
1 3 , 2 1 
4 , 3 1 
8 , 1 
6 , 4 1 
7 , 2 1 
9 , 6 1 
6 , 4 1 
8 , 1 
9 , 6 1 
6 , 4 1 
H , ? 1 
1 2 , 8 1 
H , 8 1 
8 , 3 1 
5 , 6 1 
1 2 , 8 1 
8 , 3 1 
7 , 6 1 
1 3 , 4 1 
6 , 4 1 
9 , 6 1 
1 2 , 7 1 
9 , 6 1 
8 , 1 
0 , 1 
6 , 4 1 
5 , 6 1 
8 , 1 
4 , 1 
1 1 , 7 1 
1 1 , 7 1 
1 2 , 1 
8 , 8 1 
1 1 , 7 1 
8 , 8 1 
6 , 4 1 
2 , 4 1 
1 0 , 4 1 
9 , 6 1 
a, ι 
1 2 , 1 
S , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
3 , 1 
7 , 2 1 
1 , 7 1 
1 1 , 7 1 
9 , 6 1 
5 , 6 l 
1 2 , 1 
1 0 , 4 1 
a, ι 
8 , 8 1 
3 , 1 
3 , 3 1 
1 1 , 7 1 
3 , l 
1 1 , 7 1 
' ■ ! ' " . : ■ ; 
W a i e n k a t e g o n e 
d i i le Pioduit! 
1 ' 1 ' 
GZT Sch luss 
Code TOC 
E U R . E S T 
7 2 8 4 2 7 0 
7 7 8 4 7 1 0 
7 7 8 4 7 4 0 
7 7 8 4 7 1 0 
7 7 8 4 2 6 3 
7 2 3 4 2 7 0 
7 2 3 4 3 7 0 
7 7 8 4 3 4 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 8 4 4 1 0 
7 2 8 4 1 9 0 
7 2 8 4 6 1 6 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 3 4 7 2 1 
7 2 3 4 7 2 9 
7 7 3 4 7 6 0 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 3 4 9 1 0 
7 7 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 3 0 
7 2 3 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 3 5 1 1 0 
7 7 8 5 1 9 0 
7 7 8 1 7 8 0 
7 7 8 5 4 9 0 
7 7 8 5 5 3 0 
7 2 6 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 7 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 7 9 0 1 1 9 
7 7 9 0 1 3 8 
7 2 9 0 1 6 9 
7 7 9 0 1 7 4 
7 7 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 7 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 1 9 9 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 7 3 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 2 4 0 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 7 8 0 
7 7 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 1 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 3 
7 7 9 0 6 1 8 
7 7 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 8 1 5 
7 7 9 0 8 1 6 
7 7 9 0 3 1 8 
7 2 9 0 6 5 1 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 1 1 ? 
7 7 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 8 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 7 9 1 1 8 ? 
7 2 9 1 1 8 5 
7 2 9 1 1 9 3 
7 2 9 1 1 9 7 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 7 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 6 0 
7 7 9 1 3 7 1 
7 7 9 1 4 1 1 
7 7 9 1 4 1 7 
7 7 9 1 4 2 1 
7 7 9 1 4 2 3 
7 7 9 1 4 2 5 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 * 1 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 4 7 
7 7 9 1 4 5 5 
7 7 9 1 4 5 7 
7 7 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 3 
7 2 9 1 4 7 1 
W e i l e 
1 0 0 0 RE U C 
Valem s 
6 
1 2 1 4 
6 
1 
1 1 0 9 
3 7 6 
1 3 1 
6 2 
5 6 
9 
1 7 
3 1 
1 
4 0 
2 0 0 3 
3 1 4 
7 9 
2 
2 
3 0 ? 
1 7 6 5 
4 7 0 7 
9 9 
5 6 
1 5 8 
1 2 0 
1 8 4 
7 0 5 
8 0 9 
4 2 6 
2 6 
2 1 2 0 
1 8 
9 6 4 
2 1 5 
1 9 5 2 0 
1 6 ? 
7 3 9 
3 9 7 
1 
2 2 6 
3 
1 7 0 
1 8 3 4 
4 
3 1 
3 8 7 
1 0 0 1 
3 3 
8 9 
1 3 0 
1 8 
4 2 
1 5 5 3 
2 4 
4 9 6 
5 3 
3 4 
5 8 8 
2 
3 
5 4 
6 2 
1 
1 9 
5 1 4 0 
1 9 4 
2 8 8 
4 3 4 
1 7 8 
2 
5 
1 5 
7 5 
2 8 
1 5 
1 0 9 
1 3 
3 6 6 
3 5 
4 4 2 
6 
I 
5 
9 4 
3 9 
6 
B S 
1 7 5 6 
6 1 
Π 
4 
9 0 
3 1 0 
2 3 
6 4 4 
1 2 2 5 
1 3 1 
1 0 7 
5 
5 5 4 
9 5 9 
? 4 
7 3 1 
3 9 0 
1 1 
2 
1 4 
3 
1 4 3 
1 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Pe i ce i i í . o i i s 
1 ï 
çç i 
7 = 
Τ, 3 
Õ 3 
Ν Q 
3 ¿ 
Ξ "5 
= ,3 
r \ j 
1 9 , 6 1 
1 2 6 1 0 , 4 1 
7 , 2 1 
4 , 8 1 
1 1 3 1 0 , 2 1 
7 7 8 , β 1 
1 6 1 2 , 1 
5 8 , 8 1 
7 1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
2 9 , 6 1 
2 8 , 1 
1 2 , 1 
1 1 3 , 4 1 
2 4 8 1 2 , 4 I 
4 0 1 ? , 1 
9 1 1 , 2 1 
8 , 1 
Β , 1 
2 9 9 , 6 1 
4 0 3 , 2 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 I O , 1 
1 2 9 , 6 1 
7 4 , 1 
2 1 1 2 , 1 
5 8 7 , 2 1 
3 7 8 , 6 1 
I 5 , 6 1 
3 0 1 1 4 , 2 1 
1 6 , 4 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 6 , 4 1 
5 9 8 , 1 
0 , 4 
1 2 , 1 
2 4 1 0 , 4 1 
1 4 , 4 1 
2 2 1 7 , 8 1 
7 7 9 1 5 , 7 1 
1 1 8 , 4 1 
4 1 3 , 6 1 
5 3 1 3 , 6 1 
1 4 4 1 4 , 4 1 
4 1 2 , 8 1 
7 8 , 1 
2 3 1 2 , 8 1 
2 1 1 , 2 1 
5 1 2 , 8 1 
2 2 4 1 4 , 4 1 
2 6 , 4 1 
5 6 1 1 , 2 1 
9 1 5 , 6 1 
4 1 2 , 1 
9 6 1 6 , 4 1 
1 1 , 2 1 
1 6 , 1 
6 1 1 , 2 1 
β 1 2 , 8 1 
1 0 , 4 1 
3 1 3 , 6 1 
1 6 4 3 , 2 1 
5 7 , 4 1 
4 1 1 4 , 4 1 
6 6 1 3 , 6 1 
2 6 1 4 , 4 I 
1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
? 1 4 , 4 1 
1 0 1 7 , 3 1 
3 1 0 , 4 1 
2 1 3 , 6 1 
1 4 1 2 , 8 1 
2 1 1 , 2 1 
1 8 1 1 , 6 1 
1 1 4 , 4 1 
8 1 1 9 , 2 1 
1 1 2 , 6 1 
1 4 , 4 1 
1 1 2 , 8 1 
I l 1 6 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , 6 1 
1 3 1 4 , 4 1 
1 9 7 1 1 , 2 I 
β 1 2 , 8 1 
1 1 2 , 1 
I 1 4 , 4 1 
1 0 Π , 2 1 
1 4 , 4 1 
4 2 1 3 , 6 1 
3 1 1 , 2 1 
9 3 1 1 , 2 1 
2 0 6 1 6 , 8 1 
Η , 1 
2 8 1 1 , 7 1 
1 7 1 1 , 7 1 
1 1 3 , 6 1 
8 9 1 6 , Ι 
1 4 6 1 5 , 2 1 
2 1 0 , 4 1 
3 8 1 3 , 6 1 
6 2 1 6 , 1 
1 8 , 8 1 
1 2 , 1 
1 1 0 , 4 1 
1 1 2 , 1 
1 9 1 2 , 8 1 
1 3 , 6 1 
U r s p ' u n g Origine 
3, 
C a l de Ptoduits 
ft 
GZT Sch luss 
Code TDC 
E U R . E S T 
7 2 9 1 4 7 3 
7 2 5 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 5 1 4 9 9 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 3 
7 7 9 1 1 1 7 
7 2 5 1 1 5 0 
I 2 5 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 7 5 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 7 9 1 6 5 7 
7 7 9 1 6 5 9 
7 7 9 1 6 6 3 
7 7 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 7 9 1 6 8 1 
7 7 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 3 0 
7 7 5 1 9 9 0 
7 2 9 7 1 0 0 
7 7 9 7 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 7 7 7 9 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 7 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 5 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 5 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 5 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 5 2 5 * 1 
7 2 9 2 5 4 5 
7 2 5 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 5 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 8 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 7 8 0 0 
7 2 5 2 9 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 7 5 3 4 9 0 
7 7 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 6 
7 7 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 5 9 6 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 5 3 8 6 0 
7 2 9 3 6 8 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 5 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 3 0 
7 2 9 4 2 6 4 
7 2 9 4 2 7 0 
7 2 5 4 2 8 0 
7 2 9 4 3 5 0 
7 2 5 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 8 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 C 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 1 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 1 1 
7 3 1 0 2 9 1 
7 3 1 0 3 1 1 
1 0 0 0 RE UC 
Vaiems 
1 4 
1 9 
1 9 9 
4 
6 5 6 
13)9 
6 0 
1 
8 4 7 
6 
1 9 
2 6 7 
1 2 
1 4 6 
3 3 
2 0 
3 
1 2 9 
2 0 
3 
3 1 
1 1 
1 
4 8 1 
2 2 
9 4 
2 
4 5 8 
1 1 9 
3 3 
7 6 
4 7 
1 6 2 6 
2 2 6 
2 7 
3 5 
1 1 6 
3 6 2 
5 1 
3 7 6 
1 7 4 
2 0 7 
7 0 
3 2 0 
2 
2 8 1 
1 4 0 9 
4 8 
4 0 5 
4 8 3 
2 3 
1 2 
1 
4 4 5 
1 4 
4 5 6 
6 
8 2 5 
6 0 
a 1 8 8 
1 4 3 
2 3 6 
2 3 0 
4 
5 
4 8 0 
5 
3 2 3 
3 2 
1 1 1 
1 2 7 
6 1 2 3 
1 3 7 0 
1 
2 3 3 
.'!,'. 1 2 5 
9 
1 
¿ 
2 00 
1 2 1 
7 9 
? 1 
1 6 
1 
1 7 1 1 
9 
1 7 
3 0 7 
7 1 
3 1 6 4 
3 
1 9 
1 1 1 
2 7 5 
2 0 3 0 
4 
4 
5 5 4 
11 I 
I 
2 
1 3 
1 2 6 
9 4 0 
12 0 
7 
2 
6 6 6 0 
1 6 2 6 4 
1 « 
77 7 
Peiceptions 
Ί 7 
õ 5 
1 1 0 , 4 
2 1 2 , 
2 7 1 3 , 6 
1 1 2 , 6 
1 0 0 1 1 , 2 
2 7 1 1 , 6 
7 1 ? , 
1 1 , 2 
1 2 2 1 4 , 4 
1 1 3 , 6 
3 1 4 , 4 
4 1 1 5 , 2 
2 1 8 , 4 
2 5 1 6 , 8 
5 1 5 , 2 
4 1 7 , 6 
1 4 , 4 
22 1 6 , 6 
3 1 2 , 6 
1 3 , 6 
4 1 4 , 4 
1 1 3 , 6 
1 3 , 6 
6 5 1 3 , 6 
3 1 4 , 4 
1 1 1 1 , 2 
1 3 , 6 
6 2 1 3 , b 
1 5 1 2 , d 
3 6 , 8 
9 1 1 , 7 
1 1 0 , 4 
7 0 8 1 7 , 6 
2 9 1 2 , 8 
3 1 2 , 6 
4 1 1 , 2 
1 1 1 2 , 6 
4 6 1 2 , 6 
6 1 1 , 2 
4 8 1 2 , 6 
2 1 1 4 , 4 
2 6 1 2 , 6 
9 1 2 , 6 
3 3 1 0 , 4 
1 1 , 2 
3 9 1 3 , 6 
1 9 ? 1 3 , 6 
7 1 3 , 6 
5 8 1 4 , 4 
B l 1 7 , 6 
3 1 1 , 7 
2 1 3 , 6 
1 2 , 
6 1 1 3 , 6 
6 1 2 , 
6 6 1 4 , 4 
1 1 3 , 6 
1 2 1 1 1 . 2 
8 1 2 , 8 
1 1 3 , 6 
2 7 1 4 , 4 
2 1 1 4 , 4 
3 2 1 3 , 6 
1 3 8 , 
1 1 , 2 
1 1 0 , 4 
8 4 1 7 , 1 
1 1 4 , 4 
4 7 1 4 , 4 
5 1 4 , 4 
1 6 1 4 , 4 
Η 3 , 4 
7 2 0 1 0 , 4 
1 5 3 1 1 , 2 
1 3 , 6 
1 4 5 , 6 
2 5 9 , b 
1 1 9 , 1 
1 1 1 , 7 
3 , 6 
1 2 , 
1 3 β , β 
1 4 1 1 , 2 
9 1 1 , 2 
? 1 0 , 4 
1 9 , 6 
1 1 , 2 
2 3 1 1 3 , 6 
1 7 , 7 
6 1 0 , 4 
2 4 8 , 
3 1 1 , 6 
2 9 9 8 , 4 
1 1 . 
4 2 0 , 
1 9 1 6 , 6 
2 9 1 0 , 4 
1 6 2 6 , 
8 , 
6 , 4 
4 9 8 , 8 
3 1 9 , 6 
1 1 , 2 
1 3 , 2 
1 1 1 , 7 
1 0 7 , 8 
'. ■> Ι . : , · · 
6 1 1 1 , 2 
1 1 2 , 
0 . 
8 7 8 1 2 , 6 
1 4 6 1 6 , 
1 4 , 8 
7 0 
"t 
,7 ­'' 
INI 
411 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
-0 
ι de Piatimi, 
t 
GZT Sch luss 
Code TOC 
1 . C S T 
7 H O U R 
7 1 1 0 4 1 9 
7 1 1 0 4 1 0 
7 1 1 0 5 9 5 
7 1 1 0 6 1 ? 
7 1 1 9 5 1 1 
7 1 1 0 5 4 5 
7 1 7 0 1 9 9 
7 1 7 9 1 9 9 
7 1 7 0 4 1 9 
7 1 7 0 5 1 9 
7 1 2 0 5 - 1 9 
7 1 7 0 6 4 9 
7 1 7 0 6 9 9 
7 1 7 0 7 7 9 
7 1 7 0 7 1 9 
7 1 2 0 7 6 5 
7 1 2 0 7 7 9 
7 1 7 0 8 1 9 
7 1 7 9 3 1 9 
7 1 7 0 3 7 9 
7 1 7 0 9 6 9 
7 1 7 1 0 O 9 
7 1 2 1 1 9 9 
7 1 7 1 7 9 9 
7 1 7 1 1 1 0 
7 3 2 1 3 1 9 
7 1 1 0 1 7 1 
7 1 1 0 1 7 3 
7 3 1 0 1 7 9 
7 1 1 0 1 5 9 
7 1 1 0 7 9 9 
7 1 1 9 1 9 9 
7 1 1 0 4 9 0 
7 1 1 0 6 1 0 
7 1 1 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 9 
7 1 4 9 ? " 9 
7 3 4 0 3 1 9 
7 3 4 0 7 9 9 
7 3 4 9 4 9 9 
7 1 4 0 5 9 9 
7 1 4 0 6 9 9 
7 1 4 0 7 9 9 
7 1 5 0 1 1 5 
7 1 5 0 Π 9 
7 1 5 0 1 1 9 
7 1 5 0 7 1 1 
7 1 5 0 7 7 1 
7 1 5 0 7 7 9 
7 1 5 0 7 4 9 
7 1 5 0 1 9 0 
7 1 5 0 4 9 0 
7 1 5 0 6 1 1 
7 1 5 0 6 1 5 
7 1 5 0 6 1 0 
7 1 6 0 1 9 1 
7 1 6 0 7 0 9 
7 3 6 0 1 9 9 
7 1 6 0 4 0 9 
7 1 6 0 5 1 9 
7 1 6 0 5 9 0 
7 1 6 0 6 9 9 
7 1 6 0 3 9 9 
7 1 7 0 1 9 9 
7 1 7 0 7 9 9 
7 3 7 9 1 9 0 
7 1 7 0 4 1 1 
7 1 7 0 6 9 9 
7 1 7 0 6 9 9 
7 1 7 0 7 1 9 
7 1 7 0 7 6 1 
7 1 7 9 7 6 5 
7 3 73 7 5 7 
7 1 7 0 8 9 0 
7 1 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 1 9 
7 3 1 0 1 3 0 
7 1 8 0 7 9 9 
7 1 R 0 1 1 0 
7 1 8 0 3 9 9 
7 1 8 0 5 1 9 
7 1 8 0 6 9 9 
7 1 8 0 7 1 0 
7 1 3 0 7 1 1 
7 1 3 0 7 9 9 
7 1 8 0 3 1 9 
7 1 8 0 3 9 9 
7 1 3 1 1 9 9 
7 1 8 1 7 1 9 
7 1 R I 1 1 9 
7 1 8 1 1 9 1 
7 1 3 1 1 9 9 
7 1 3 1 4 1 9 
7 1 3 1 5 9 9 
7 1 3 1 7 0 9 
7 1 8 1 3 9 9 
7 1 8 1 9 1 9 
7 1 8 1 9 7 1 
7 1 8 1 9 7 7 
7 1 8 1 9 4 5 
7 1 3 1 9 6 9 
7 1 8 1 9 7 1 
7 1 3 1 9 7 7 
7 1 3 1 9 3 1 
7 1 8 1 9 3 7 
7 1 8 1 9 9 9 
7 1 9 9 1 9 6 
7 1 9 0 1 7 1 
7 1 9 0 1 ' 9 
7 1 9 0 1 1 1 
7 1 9 9 1 1 ' ) 
7 1 9 9 1 4 9 
W e i t e 
1 OOO R E / U C 
Valenti 
4 * 5 
1 1 1 7 0 
1 
4 
7 0 2 6 
1 3 5 
1 3 
5 0 
3 4 
5 B 
6 7 5 3 
9 
4 
3 
1 0 5 
5 8 4 
6 6 
3 ? 
1 
1 
1 3 1 
1 8 6 
6 8 
1 
4 
1 4 
6 
1 7 5 
5 1 4 3 
7 
2 6 
1 7 
1 
1 9 
1 
1 2 3 
4 0 
1 1 1 
2 
6 
1 7 1 
2 7 
9 7 2 
4 
4 4 2 7 
9 4 1 
1 2 
3 5 
1 3 1 
5 2 
2 9 0 
4 
3 
2 
1 7 
1 1 8 6 
9 4 
2 7 2 
3 
1 4 0 
2 0 4 
1 
8 
4 9 3 
7 1 0 
1 
2 2 
7 
4 0 
4 7 
7 * 7 
2 
8 
? 
7 8 ? 
2 
2 
1 2 1 
1 9 
5 1 
2 1 
** 2 
1 9 
1 9 3 5 
2 
4 0 4 
2 3 
1 1 5 
2 
1 5 
7 5 
2 
7 7 1 
1 0 6 
7 7 6 
a 1 1 
7 0 9 6 
1 0 9 
1 
1 
6 
7 2 9 
9 
1 1 7 1 
7 0 8 5 
6 6 
8 8 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peicepliom 
l ^ 
τ? ΰ 
2 7 
3 ° 
õ 3 
M Q 
ζ I 
l i l 71 
O ^ 
0 , 
0 , 
2 , 4 
6 , 6 
1 1 4 6 , 6 
Π 3 , 
1 1 , 7 
5 9 , 
3 3 , 
1 5 , 6 
6 7 6 1 9 , 
1 1 4 , 
9 , 5 
1 4 , 
S 7 , 7 
5 6 9 , 6 
9 1 3 , 6 
9 1 1 , 2 
1 2 , 
1 0 , 4 
6 4 , 8 
7 ? 1 2 , 
1 0 1 4 , 4 
1 1 , 2 
7 , 2 
2 1 2 , 
1 1 1 , 2 
6 3 , 2 
0 , ' 
6 , 4 
1 5 , 6 
1 6 , 4 
7 , 2 
? 8 , 
1 2 , 3 
1 4 1 1 , 2 
5 1 2 , 
1 3 1 2 , 
6 , 4 
6 , 4 
1 4 3 , 
1 9 , 6 
1 2 4 1 2 , 3 
1 0 , 4 
1 2 1 5 , 
1 1 2 1 4 , 
1 3 , 
0 , 
4 I O , 
1 3 I O , 
5 I O , 
1 5 1 2 , 
8 , 
1 5 , 2 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
1 8 , 8 
1 5 ? 1 ? , S 
9 9 , 6 
5 ? 1 9 , 7 
1 0 , 4 
1 6 1 1 , 2 
7 1 1 1 , 2 
1 5 , ? 
1 1 3 , 6 
6 3 1 2 , 8 
1 0 1 4 , 4 
0 , 
? 8 , 
0 , 4 
0 , 1 
1 8 , 1 ? 
2 1 9 , 5 ? 
7 , 2 2 
1 9 , 6 
6 , 4 
3 6 4 , 6 
5 , 6 
5 , 6 
1 3 1 0 , 4 
2 8 , 3 
0 , 
2 7 , 2 
? 4 , 
4 , 
? 4 , 3 
5 ? 5 , 
6 , 4 
1 9 9 , 6 
8 , 8 
3 1 1 , ? 
6 5 , 6 
7 , 2 
2 1 5 , 8 
3 1 0 , 4 
1 2 , 
2 5 1 1 , 2 
6 5 , 6 
1 1 4 , 
1 8 , 3 
1 1 1 , 2 
6 7 3 , 2 
2 5 8 , 
4 , 3 
1 2 , 3 
1 9 , 
1 1 1 4 , 4 
1 1 2 , 
1 2 , 
1 5 0 1 2 , 8 
7 5 0 1 2 , 
9 1 3 , 6 
1 4 1 6 , 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Pioduitt 
1 ' V 
GZT Sch luss 
Code TDC 
E U R . E S T 
7 3 9 0 1 6 0 
7 1 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 B 0 
7 1 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 7 0 5 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 1 8 
7 3 9 0 2 2 ? 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 * 1 
7 3 9 0 2 * 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 3 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 1 9 0 7 9 6 
7 1 9 0 7 9 8 
7 1 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 * 1 
7 3 9 0 3 * 7 
7 1 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 9 0 
7 1 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 Θ 1 9 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 2 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 7 9 0 
7 4 7 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 7 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 8 0 0 
7 4 4 0 9 9 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 3 O 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 5 9 
1 6 
3 1 
6 4 0 
1 
9 1 7 
2 9 2 
2 1 6 
1 7 5 9 
7 3 
1 7 0 0 
6 6 4 
3 
1 ? 
9 
6 2 
1 6 
7 
2 
1 3 
2 
2 
1 1 0 2 
8 
4 1 
1 2 3 
Π 
7 0 
4 2 
1 0 5 
9 2 
5 0 
3 
1 
1 9 4 5 
1 5 
9 
β 
1 1 5 9 9 
3 9 6 
4 1 
2 
1 
1 
1 
6 6 9 
' . 5 
4 6 4 
6 8 2 
6 8 
3 6 B 6 
4 4 4 
2 3 4 
1 7 
4 
1 0 0 
2 
1 8 
9 3 9 7 
6 5 8 
3 
3 4 
2 7 
9 8 
1 2 8 
1 2 
2 6 3 
3 1 7 7 
3 5 
1 
1 0 0 6 
2 7 
4 8 9 
1 9 0 
7 4 7 4 
4 6 9 6 
1 8 4 6 
1 1 7 
3 5 3 6 
6 0 
8 
6 9 
4 9 
2 5 7 7 0 
7 0 5 3 
4 0 
4 
1 2 7 9 9 
1 9 
6 6 7 3 
1 2 1 9 
8 8 1 
6 3 9 6 8 
5 1 7 
6 6 7 
5 7 7 
2 6 0 8 9 1 
3 8 3 
3 4 9 
2 6 
3 0 
3 
5 1 
5 
4 8 3 
7 6 
9 1 9 4 
1 1 
1 7 1 0 
9 3 
1 0 9 
1 0 0 
Z o l l e m a g 
1 CK» R E / U C 
Peiceptions 
ï = 11 
17 7 
S ° 
õ 3 
= Ι ζ Ζ 
ΙΛ £ 
_ Ο 
"5 Ci Μ 
2 8 1 7 , 6 
3 1 7 , 6 
5 1 7 , 6 
9 2 1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 4 7 1 6 , 
5 4 1 6 , 4 
1 4 , 4 
4 0 1 8 , 4 
2 8 1 1 6 , 
1 3 1 6 , 4 
2 7 2 1 6 , 
1 2 2 1 8 , 4 
1 5 , 2 
1 1 2 , 1 
2 1 6 , 8 
6 1 3 , 6 
3 1 6 , 8 
1 1 6 , 6 
1 8 , 4 
2 1 7 , 6 
1 8 , 4 
1 2 , 
1 0 6 9 , 6 
1 1 3 , 6 
6 1 5 , 2 
1 4 1 1 , 2 
1 1 1 , 2 
6 8 , 8 
4 8 , 8 
8 3 , 1 
1 0 1 1 , 2 
8 1 6 , 
1 1 , 2 
3 , 
3 4 2 1 7 , 6 
0 , 1 
4 , 
5 , 1 
0 , 1 
4 1 , 
0 , 
3 , 
4 , 
7 , 
5 , 5 
4 7 7 , 
3 6 , 
3 4 7 , 
6 8 1 0 , 
5 7 , 5 
3 3 2 9 , 
4 4 1 0 , 
1 9 8 , 
2 1 0 , 
8 , 1 
3 0 6 , 
0 , 
1 7 , 5 
0 , 
5 3 8 , 
0 , 
1 3 , 
1 5 , 
0 , 
4 3 , 5 
1 5 , 
Π 4 , 
1 4 3 4 , 5 
2 5 , 
5 , 
0 , 
1 5 , 
4 4 9 , 
2 9 1 1 , 
5 6 1 7 , 5 
3 7 6 8 , 
2 4 0 1 3 , 
1 3 Π , 
3 7 1 1 0 , 5 
5 7 , 5 
5 , 
5 7 , 
3 6 , 
0 , 
3 1 8 4 , 5 
0 , < 
7 , 
1 2 1 6 9 , 5 
2 9 , 
0 , 
7 9 6 , 5 
2 6 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 6 1 0 , 
0 , 
1 9 5 , 
1 0 3 , 
1 3 , 5 
1 4 , 
3 , 
1 6 , 
5 , 
2 4 5 , 
5 7 , 
1 1 9 5 1 3 , 
4 , 
2 0 5 1 2 , 
7 7 , 5 
8 7 , 5 
5 0 1 0 , 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Car de Piodum 
\t 11 
GZT Sch luss 
Code TDC 
E U R . E S T 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 C 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 8 3 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 7 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 C 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 0 5 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 C 1 9 0 
7 4 7 0 2 H 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 C 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 6 0 4 0 0 
7 4 8 0 5 1 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 6 0 7 3 0 
7 4 8 0 7 8 0 
7 4 8 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 1 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 6 1 8 0 0 
7 * 6 1 9 0 0 
7 * 8 2 O O 0 
7 4 6 2 1 1 0 
7 * 6 2 1 9 9 
7 * 9 0 1 O 0 
7 * 9 0 2 0 0 
7 * 9 0 3 O 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 5 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 0 7 2 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 L 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 7 L O 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 6 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 L 0 
7 5 1 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 2 8 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 1 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
Wene 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
5 4 
4 7 0 
3 3 4 7 
7 3 3 
5 7 
1 1 1 
1 4 2 7 
1 5 
1 0 
3 3 4 4 
1 
4 
1 
2 0 9 
6 
4 8 7 
1 
6 6 5 0 
2 6 9 5 
1 3 2 1 1 
5 0 1 
3 7 8 0 
2 7 3 
7 1 4 
1 7 0 5 
1 8 9 2 
8 4 0 0 
6 7 7 7 
6 7 3 
8 4 
2 
4 3 9 
5 
1 
8 6 
3 
3 9 8 1 
6 4 
4 8 9 
4 
3 4 3 
2 5 7 
5 
1 6 5 5 
2 4 
3 0 3 
1 
4 7 6 
6 6 9 0 
4 7 1 
7 3 
7 0 
3 8 
5 0 
5 
4 
1 
4 
6 
3 
1 6 
2 7 2 
9 0 3 
4 9 
2 7 2 5 
4 
1 2 
6 7 
3 7 4 5 
1 4 3 
3 6 
1 1 
1 3 
6 6 0 
3 2 7 8 
4 6 0 3 
3 2 5 3 
1 2 9 
1 0 
9 0 4 
1 2 5 
7 2 1 
4 
4 
2 8 0 1 
1 1 6 
2 
4 5 6 7 
1 9 
1 
2 4 6 4 
8 4 2 4 2 
6 9 
1 0 9 6 
3 2 5 
2 6 
2 
1 6 9 5 
1 7 
2 5 2 
1 9 9 0 
2 4 3 3 5 
2 8 3 
3 6 3 1 
4 1 3 7 
4 1 0 9 
2 8 8 9 
3 
2 1 6 9 
6 6 1 
3 2 1 6 
8 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
% c 
­ 73 
— 7 
S 2 
o S 
hi Q 
3 5 , 5 
2 6 5 , 5 
2 3 4 7 , 
5 5 7 , 5 
4 6 , 5 
7 6 , 
1 0 0 7 , 
1 3 , 5 
1 6 , 5 
2 3 4 7 , 
1 6 , 
1 1 6 , 
0 , 
1 0 5 , 
5 , 5 
2 9 6 , 
9 , 5 
6 6 5 1 0 , 
0 , 
3 9 6 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 1 1 , 5 
0 . 
1 3 2 7 , 
1 0 0 8 1 2 , 
1 0 5 3 1 2 , 
8 7 1 3 , 
1 1 1 3 , 
1 4 , 
5 7 1 3 , 
1 1 3 , 
1 0 , 
1 0 1 2 , 
1 3 , 
4 3 8 1 1 , 
1 3 , 
8 1 2 , 
7 3 1 5 , 
6 , 5 
4 1 1 2 , 
3 9 1 5 , 
1 1 4 , 
2 4 6 1 5 , 
3 1 4 , 
4 2 1 4 , 
6 , 5 
6 0 1 4 , 
0 , 
0 , 
9 1 3 , 
0 , 
2 6 , 5 
0 , 
0 , 
3 , 
0 , 
0 , 
7 , 5 
8 , 
2 9 , 5 
2 4 9 , 
9 l . 
2 5 , 
0 , 
1 2 , 
2 1 4 , 
9 1 3 , 
3 3 7 9 , 
1 6 H , 
3 9 , 
1 1 0 , 5 
1 9 , 5 
8 6 1 3 , 
4 9 2 1 5 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 7 3 , 
6 5 , 
3 6 5 , 
1 0 , 
4 , 
3 6 4 1 3 , 
2 1 1 8 , 
6 , 
0 , 
1 6 , 5 
7 , 
3 9 4 1 6 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 6 8 , 
1 4 , 
6 , 
1 1 9 7 , 
2 1 2 , 
3 8 1 5 , 
2 1 9 1 3 , 
3 4 0 7 1 4 , 
4 0 1 4 , 
5 4 5 1 5 , 
3 7 2 9 , 
3 2 9 8 , 
2 4 6 8 , 5 
8 , 
2 1 8 8 , 5 
5 3 8 , 
2 7 3 8 , 5 
1 1 0 , 
ζ 2 1 s 
,J> 7 
Õ ^ 
IS! 
412 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung Ongme 
\ 
Waienkategone 
Cal dp Ptoduits 
M 
E 
, 
GZT Schluss 
Coife TDC 
UR.EST 
7 5 6 0 5 1 9 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 7 1 1 
7 5 6 0 7 1 9 
7 5 6 0 7 9 9 
7 5 7 0 1 9 0 
7 5 7 0 1 9 0 
7 5 7 0 4 9 9 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 7 9 
7 5 7 0 6 9 9 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 9 9 9 
7 5 7 1 9 7 0 
7 5 8 0 1 1 9 
7 5 8 0 1 7 9 
7 5 8 0 1 9 9 
7 5 8 0 7 9 4 
7 5 8 0 ? » 9 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 8 0 1 0 0 
7 5 8 0 4 9 9 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 3 9 1 3 9 
7 5 8 0 1 9 9 
7 5 8 0 6 9 0 
7 1 8 0 7 1 1 
7 5 3 0 7 9 9 
7 5 3 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 3 1 0 7 1 
7 5 8 1 0 7 9 
7 5 8 1 9 4 9 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 7 1 9 
7 5 9 0 7 9 9 
7 5 9 0 1 9 0 
7 5 9 0 4 9 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 6 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 1 9 0 6 9 0 
7 5 9 0 7 0 9 
7 5 9 0 8 9 0 
7 5 9 0 9 1 9 
7 5 9 0 9 7 9 
7 5 9 1 0 9 9 
7 5 9 I 1 I 9 
7 5 9 1 7 9 9 
7 5 9 1 3 9 1 
7 5 9 1 6 9 0 
7 5 9 1 7 7 9 
7 5 9 1 7 4 9 
7 5 9 1 7 9 9 
7 6 0 0 1 1 9 
7 1 0 0 1 7 9 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 7 9 9 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 4 7 9 
7 6 0 0 4 9 0 
7 S 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 1 6 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 006 10 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 9 9 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 7 9 
7 6 1 0 1 9 9 
7 6 1 0 4 9 9 
7 6 1 0 5 7 0 
7 6 1 0 1 9 9 
7 6 1 0 6 9 9 
7 6 1 0 8 9 9 
7 6 1 0 9 9 9 
7 6 1 1 0 0 9 
7 6 1 1 1 9 9 
7 6 7 0 1 7 9 
7 5 7 0 1 9 9 
7 1 2 0 2 9 1 
7 6 2 0 2 9 9 
7 6 2 0 1 1 1 
7 6 2011 1 
7 6 7 0 1 1 5 
7 6 7 0 1 1 7 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 2 0 3 9 7 
7 6 7 0 1 9 9 
7 6 2 0 4 7 O 
7 6 2 0 4 9 9 
7 6 2 0 5 7 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 1 0 1 1 9 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 9 9 
7 6 4 0 1 9 9 
7 6 4 0 7 9 5 
7 6 4 0 7 7 0 
7 6 4 0 1 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 9 9 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 9 
7 6 5 0 1 1 1 
7 6 5 0 3 7 1 
7 6 5 0 1 7 9 
7 6 5 0 5 9 9 
7 5 5 0 6 9 9 
7 6 5 0 7 1 9 
7 6 5 0 7 9 1 
7 6 6 0 1 9 9 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valem! 
1 0 0 
1 6 2 * 
2 
7 3 0 7 
7 7 6 5 
7 1 1 3 
1 0 * 
6 
4 7 
1 
3 
4 
8B 
130 
1 0 9 4 3 
1 * 
* 6  
1 1 1 9 
1 5 1 1 
139 
1 1 2 3 
2 
8 0 8 
5 
8 
1 
5 1 9 
2 1 
32 
3 7 
5 * 6 
6 9 
92 
1 5 6 
1 1 7 
3 0 
79 
4 7 4 
12 
9 
72 
1 0 
53 
7 5 5 9 
156 
8 
2 0 
13 
168 
301 
8 
2 
13 
10 
4 0 
7 7 7 1 
1 4 8 
5 4 1 
5 1 1 8 
1 7 4 9 7 
1 6 1 5 1 
1 1 6 3 
1 6 1 5 0 
7 2 0 
2 
55 
6 0 1 5 7 
38 
6 4 9 8 7 
7 1 7 0 1 
7 1 4 5 
4 2 
1 9 5 4 
68 
* 1 1 9 7 
150 
1 
4 0 9 
1 7 6 
9 
9 5 5 1 
8 3 4 
4 7 0 
1 6 4 
18 
6 0 
2 9 5 
1 2 1 
5 4 2 2 
7 1 8 
1 8 * 
7 7 7 
7 9 
3 7 8 0 9 
7 3 2 4 
7 6 6 5 4 
1 5 0 8 
130 
1 5 1 
?2 
5 6 5 
17 
2 
54 
3 
6 4 
1 3 1 
2 
2 
4 7 4 
Zollemag 
1 000 RE UC 
Petcepnons 
■D 3j 
Τ ξ 
J, ¿ 
N Q 
ζ 1 
| I 0 υ IM 
1 1 1 1 , 1 
162 1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 7 4 9 1 6 , 1 
116? 1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
9 1 0 , 5 1 
26 7 0 , I 
1 0 9 5 1 0 , 7 
3 7 0 , 1 
1 2 , 1 15 7 3 , 1 
7 7 4 7 0 , 1 
159 1 0 , 5 1 
12 8 , 5 1 
168 1 5 , 1 
1 0 , 5 1 
113 1 4 , 1 
1 1 0 , 1 
I 1 0 , 1 
6 , 5 1 
42 8 , 1 
3 1 3 , 1 
4 1 1 , 5 1 
3 9 , 1 
7 1 1 3 , 1 
6 9 , 1 
12 1 3 , 1 
8 5 , 1 
13 1 1 , 5 1 
3 9 , 5 1 
9 1 2 , 1 
6 2 1 3 , 1 
2 1 3 , 5 1 
I 1 3 , 5 1 
7 9 , 5 1 
1 9 , 1 
6 1 1 , 1 
3 1 3 1 4 , 1 
12 7 , 5 1 
1 7 , 1 
? 8 , 1 
I 8 , 5 1 
12 7 , 1 
1 1 1 1 , 1 
1 7 , 5 l 
6 , 5 1 
1 9 , 1 
1 9 , 5 1 
5 1 1 , 1 
1 6 0 1 3 , 1 
49 1 4 , 1 
108 ? 0 , 1 
665 1 3 , 1 
7 1 7 4 1 7 , 1 
7 746 1 7 , 1 
17? 1 0 , 5 1 
6 5 4 3 1 8 , 1 
79 1 3 , 1 
1 1 , 1 
9 1 6 , 1 
1 9 7 7 7 1 7 , 1 
9 1 0 , 5 1 
1 1 9 4 8 1 7 , 1 
3 945 1 7 , 1 
7 79 1 3 , 1 
5 1 1 , 1 
7 7 4 1 4 , 1 
11 1 6 , 1 
1 0 , 5 1 
7 72 8 , 5 1 
72 1 4 , 5 1 
1 0 , 5 1 
67 1 4 , 1 
53 1 4 , 1 
2 1 7 , 1 
1 3 1 5 1 9 , 1 
6 7 8 , 1 
94 7 0 , 1 
31 1 9 , 1 
3 1 5 , 1 
5 3 , 1 
10 1 0 , 1 
68 1 3 , 1 
313 1 5 , 1 
33 1 6 , 1 
58 1 5 , 1 
76 1 0 , 5 1 
2 8 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
5 6 5 7 0 , 1 
7 1 3 2 3 , 1 
3 0 ? ? 0 , 1 
12 9 , 1 
23 6 , 5 1 
2 9 , 5 1 
42 7 , 5 I 
1 3 , 1 
7 , 5 1 
6 1 0 , 1 1 
9 , 1 l 
6 9 , 1 l 
17 9 , 1 1 
5 , 1 
8 , 1 76 1 1 , 1 
ci.sp.u.Hj Ongme 
Waienkategone 
Cif ile Ptodoil! 
if ν 
GZT Schluss 
Code TOC 
T T 
EUR.EST 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 7 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 8 0 7 2 1 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6 8 0 7 3 5 
7 6 3 0 7 3 8 
7 6 8 0 7 4 0 
7 6 8 0 7 5 0 
7 6 8 0 3 0 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 1 1 0 
7 6 8 0 1 9 0 
7 6Θ060Ο 
7 6 3 0 7 1 O 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 3 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 3 1 3 3 6 
7 6 8 1 3 3 9 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 3 3 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 3 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 1 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 7 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 1 7 0 
7 7 1 0 1 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 9 1 1 
Aeiie 
1 000 RE UC 
Valem! 
40 
1 
18 
1075 
299 
2 
7 6 2 
9 
87 
9 
109 
IO 
177 
6 
l 
2 
28 
164 
18 
l 
4 2 8 
6 1 
2 1 4 
3 9 6 
7 6 6 
2 2 6 
1765 
IO 
12 
4 2 
4 
30 
1 8 1 
29 
3 9 1 
10 
9 
1387 
4 7 5 
3 
125 
30 
9 
29 
174 
2 
128 
3 
12 
6 6 2 
23 
51 
8 4 1 
126 
3365 
5 1 7 
14B 
182 
309 
9 6 
319 
1012 
169 
37 
B 
4 1 6 
3 0 1 
5 0 8 
6 2 4 
4 4 8 9 
320 
143 
134 
129 
6 5 9 7 
102 
4 7 8 
38 36 
1130 
407 1 
7 1 0 
2 2 
1 1 9 
3 
1218 
1 
11 
2 6 5 
2 0 0 
13 
124 
22 
33 
6 
9 
9 1 
4 4 3 
320 
1338 
36 3 
1194 
74 
4 0 
7 7 5 9 9 
2 
8 4 
1 4 5 3 1 
376 
3 
4 
4 7 2 2 1 
9 7 3 1 
1 000 RE UC 
Perceptions 
­ : f 3 
­s o 
õ S 
N ta 
ζ 7 
Ξ τι 
rS 
3 7 , 1 
7 , 5 1 
2 1 3 , 1 
161 1 5 , 1 
51 1 7 , 1 
7 , 5 1 
19 2 , 5 1 
1 8 , 1 
3 4 , 1 
1 6 , 1 
B 7 , 5 1 
1 8 , 5 1 
12 6 , 5 1 
7, I 
7 , 1 
5 , l 
1 4 , 1 
8 5 , 1 
1 4 , 5 1 
4 , 1 
19 4 , 5 1 
3 5 , 1 
7 3 , 5 1 
12 3 , 1 
27 3 , 5 1 
9 4 , 1 
7 1 4 , l 
l 6 , 5 l 
1 1 1 , 1 
5 1 2 , 1 
7 , 1 
2 8 , 1 
9 5 , 1 
2 8 , 1 
22 5 , 5 1 
1 1 , 1 
1 , 2 
7 * 5 , 3 2 
19 4 , 2 
9 , 1 
I l 8 , 5 1 
3 4 , 1 
5 , 1 
3 , 5 1 
1 3 , 5 1 
14 8 , 1 
8 , 1 
10 8 , 2 
1 1 8 , 2 
1 9 , 1 
71 1 0 , 8 2 
3 1 2 , 1 
4 7 , 5 1 
89 1 0 , 6 2 
17 1 3 , 5 2 
5 6 9 1 6 , 9 2 
39 7 , 5 1 
14 9 , 5 1 
23 1 2 , 9 2 
4 1 1 3 , 2 2 
13 1 4 , 1 
26 8 , 1 
194 1 8 , 4 2 
32 1 9 , 1 2 
6 1 5 , 1 
1 7 , 5 1 
0 , 1 
2 1 7 , 1 
79 5 , 7 7 
3 1 5 , ? 
2 6 9 6 , ? 
16 5 , 1 
1 1 8 , 1 
12 9 , 1 
14 1 1 , 1 
6 2 7 9 , 5 1 
7 7 , 1 
6 0 1 7 , 5 1 
1 3 7 0 1 5 , 1 1 
113 1 0 , I 
3 6 6 9 , 1 
75 I O , 1 
2 7 , 5 1 
4 0 7 , 2 2 
6 , 5 1 
110 9 , 1 
9 , 1 
1 9 , I 
0 , 4 
23 1 1 , 5 1 
2 1 3 , 8 7 
0 , 4 
1 6 , 5 1 
3 R ,5 1 
1 1 1 , 1 
1 8 , 5 1 
7 6 , 1 
4 4 1 0 , 1 
35 1 1 , 1 
2 3 9 1 3 , 1 
3 1 6 , 5 1 
0 , 1 
3 3 , 5 1 
2 4 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
β 2 , 1 
5 , 1 
5 , l 
0 , 1 
0 , 1 
g Ongme 
.'. m ..itegone 
Cat de Ptoduits 
. C i l e TDC 
y v L 
EUR.EST 
7 7 1 C 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 7 . j 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 1 1 2 1 
7 7115 7 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 9 0 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 1 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 1 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 4 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 2 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 C 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 1 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 0 C 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 5 9 9 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
Λ erte 
1 000 RE UC 
Valeurs 
2 2 6 6 3 
4 1 
2 0 4 9 
6 6 2 
32 
4 6 2 
1 
2 
I 
4 
2 
1 
506 
3 9 1 
336 
154 
2 0 8 7 
2 2 3 6 
3641 
99 
25 
2 36 
3 
87 
122 
3 32 
773 
1 0 7 4 
121 
1811 
1719 
1 
5 
2 82 
IO 
2 
3 9 0 7 
4 
28 
ι ο ί 
15 
5 
130 
53 
51 
2 
76 
779 
6 4 9 
14 
1 7 6 6 1 
3465 
6 9 6 0 
1643 
2 3 1 
4 4 5 
2 5 9 
61 
2 5 8 
1 1 3 4 
1379 
169 
2 
2 6 8 1 
1 
160 
2 5 1 
2 7 8 6 
13 
30 
5 0 9 
1 7 7 3 
1966 
11 
3 6 1 5 
2 5 1 4 
1 8 6 1 
1 3 9 9 1 1 
1067 
91 
8 
1 
110 
5 
1 
1 
5 
77 
2 7 5 9 5 
23 
66 
1 
39 
2 3 6 6 0 
96 7 
3 4 6 1 
4 1 2 2 
62 7 
733 
33 
135 
2 
4 1 6 
79 
1 
3 1 
l ' i 
7 1 ' , 
40 
.'1 
277 
1 000 RE UC 
Perceplrons 
» ! î | ï 'J 
5 ! t SJ s 
0 , 
1 2 , 
0 , 
30 4 , 1 
3 9 , 
35 7 , 5 
5 , 
7 , 1 
6 , 
0 , 
7 , 5 
7 , 
9 1 1 8 , 
4 5 1 1 , 5 
0 , 
12 a . 
7 , 
2 0 9 I O , 
123 5 , 5 
2 9 1 9 , 
7 7 , 
2 7 , 
11 4 , 
4 , 
* 1 , 
6 5 , 
13 4 , 
5 * 7 , 
75 7 , 
β 7 , 
130 7 , 
13­3 8 , 
6 . 
a. 2 0 7 , 
l 7 , 
7 , 
313 a . 
*, 2 3 ,
7 , 
8 3 , 
1 1 , 
5 . 
9 7 , 
1 9 , 
4 8 , 
7 , 
2 6 , 
66 9 , 
58 9 , 
I 9 , 
1 7 6 « I O , 
3 4 7 I O , 
383 5 , 5 
9 9 6 , 
14 6 , 
31 7 , 
18 7 , 
5 8 , 5 
23 9 , 
1 1 1 1 0 , 
9 0 6 , 1 
1 1 9 , 
1 , 
174 b , l 
7 , 
16 1 0 , 
2 0 8 , 
3 0 6 1 1 , 
1 7 , 1 
2 7 , 1 
36 7 , 
89 7 , 
169 β , 5 
1 7 , 5 
30 7 Θ, 5 
140 5 , 1 
4 6 9 8 , 
0 , 
85 8 , 
7 8 , 
1 a . 
I O , 
9 6 , 
7 , 5 
8 , 
7 , 1 
7 , 
1 7 , 
0 , 
2 7 , 
3 1 , 
4 , 1 
1 6 , 1 
1 6 5 6 7 , 
0 , ' 
138 4 , 
0 , 
99 1 2 , 
88 1 2 , 
4 1 2 , 
16 1 2 , 
8 , 
34 7 , 1 
9 1 2 , 
9 , 5 
4 8 , 1 
5 1 2 , 
57 8 , 
4 1 0 , 
2 1 0 , 
26 9 , 6 
■ ' ■ 
413 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Uispiung ungine 
, gone 
Cal de Pruil,un 
M 
1 
1 
GZT Schluss 
Code 70Γ 
L E S T 
7 7 7 0 1 1 9 
7 7 7 0 1 1 1 
7 7 7 0 1 1 1 
7 7 7 0 7 0 0 
7 7Θ0191 
7 7 3 0 1 0 9 
7 7R01 19 
7 7 8 0 6 1 9 
7 7 3 0 6 9 9 
7 799 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 9 
7 7 9 0 7 9 1 
7 7 9 0 1 1 9 
7 7 9 0 5 9 9 
7 7 9 0 6 0 9 
7 3 9 0 1 9 9 
7 3 1 0 1 1 9 
7 3 1 0 1 9 9 
7 3 1021 1 
7 3 1 0 7 1 9 
7 3 1 0 7 7 9 
7 3 1 0 * 1 1 
7 3 1 0 4 16 
7 3 1 0 4 1 3 
7 R104­M 
7 8 1 0 4 7 1 
7 8 1 0 4 7 6 
7 3 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 * * 1 
7 3 1 0 4 4 I 
7 3 1 0 * 5 1 
7 3 1 9 * 5 6 
7 3 1 0 4 5 3 
7 31041)1 
7 3 1 0 4 9 1 
7 3 1 0 4 9 4 
7 8 1 0 4 1 1 
7 3 7 0 1 1 1 
7 8 2 0 2 1 1 
7 8 2 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 7 1 
7 3 2 0 7 1 1 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 2 0 1 9 1 
7 3 7 0 4 9 9 
7 8 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 7 9 
7 8 7 0 5 3 9 
7 8 7 0 6 9 9 
7 3 7 0 7 9 1 
7 3 7 0 8 9 9 
7 3 2 0 9 0 0 
7 3 ? 1 1 7 ? 
7 8 7 1 7 9 9 
7 8 7 1 1 9 9 
7 8 7 1 * 1 9 
7 3 2 1 4 9 9 
7 8 2 1 6 9 9 
7 8 3 0 1 9 0 
7 3 1 0 7 1 9 
7 8 1 0 1 9 9 
7 3 3 0 4 1 0 
7 8 1 0 5 9 9 
7 8 1 0 6 9 9 
7 3 1 0 7 9 9 
7 3 1 0 8 9 9 
7 3 3 9 9 9 9 
7 8 3 1 1 9 9 
7 3 1 1 7 9 9 
7 B 1 1 ! " 1 
7 8 1 1 4 9 9 
7 R11S­ .9 
7 811 SOI 
7 8 4 0 1 9 9 
7 3 4 0 7 9 9 
7 8 4 9 1 9 9 
7 8 4 0 6 1 1 
7 3 4 0 6 7 9 
7 3 4 0 6 1 1 
7 8 40 6 1 7 
7 3 4 0 6 4 9 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 3 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 ? 
7 3 4 0 7 0 9 
7 3 4 0 3 1 1 
7 8 4 0 8 1 9 
7 8 4 0 R 5 0 
7 3 4 0 3 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 1 9 9 
7 8 4 1 0 1 9 
7 3 4 1 0 7 9 
7 3 4 1 0 6 9 
7 3 4 1 9 7 9 
7 3 4 1 9 1 9 
7 m n u 7 8 4 1 1 1 1 
7 3 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 111 
7 3 4 1 1 7 9 
7 3 4 1 1 5 9 
7 3 4 1 2 9 0 
7 3 4 1 1 9 9 
7 3 4 1 4 9 9 
7 3 4 1 5 9 5 
7 3411­19 
7 3 4 1 6 9 0 
7 8 4 1 7 1 9 
7 3 4 1 7 4 1 
7 3 4 1 7 6 1 
7 3 4 1 7 5 7 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
5 0 6 2 
4 4 4 
4 8 1 
4 
4 1 3 
7 4 2 9 
6 6 2 
1 
2 
1 ΠΑ71 
6 3 6 
1 
5 5 1 
1 
2 0 6 
4 6 
1 l 
1 
') 4 
6 
1 0 
1 7 0 6 
1 
1 1! 5 
1 
77 1 
1 2 4 
4 0 
12 
1 7 5 
4 5 6 1 
4 5 1 
? 
2 3 0 
1 5 0 
1 
7 1 8 
5 
1 0 ? 
? 
1 9 8 
7 3 1 
1 3 9 4 
7 1 2 1 
3 6 9 3 
4 1 ? 
*a 
* 3 
7 1 
* 8 6 
1 3 1 
1 4 
7 1 
7 8 
1 1 1 
9 
4 
7 8 
R B ? 
1 7 
6 
1 7 
1 1 ? 
1 3 8 3 
1 7 
1 1 6 
? 0 4 
2 6 
1 0 
? 
9 1 
1 ? 
4 2 
9 3 
4 11! 
ia 
9 
3 7 6 
1 2 
6 6 
6 6 3 
3 5 1 
1 1 
1 1 8 5 
4 1 0 
1 7 7 
1 9 3 
2 ? 
3 3 
Π 
7 * 1 
5 
1 3 6 
9 6 7 
1 8 2 
1 
1 0 * 
2 1 
* 2 1 
1 8 1 
1 7 
1 9 ? 
4 9 
1 3 7 
1 2 ? 
5 6 
1*00 
1 5 8 
1 1 8 
1 1 
1 6 
7 3 
Zollemag 
1 000 RE.'UC 
Peicepltoiii 
4 0 5 
20 
1 6 
9 2 
5 2 1 
5 6 
1 6 
1 
1 
1 4 8 
! 1 
6 
2 
1 
1 4 
? 74 
1 6 
1 4 
9 
4 4 
9 
7 0 
1 4 
9 8 
na ' 4 0 
2 7 
4 
2 
5 
1 4 
22 
l 
η 
7 
2 1 
I 
7 
6 2 
1 
1 
1 ? 
9 7 
1 
8 
1 '7 
2 
1 
9 
1 
'2 
5 
22 
l 
1 
3 4 
1 
8 
7 1 
4 9 
1 
3 1 
2 5 
1 1 
1 1 
2 
2 
1 
1 7 
1 2 
3 3 
73 
7 
? 
2 5 
Π 
1 
1 ? 
4 
8 
7 
3 
! IO 
8 
1 5 
1 
1 
4 
,. t, 
"5 3 
"7 » 
5 ^ 
õ δ 
3 S 
c¿ τ: 
ο ? 7J 
Ν 
8 , 
4 , 1 
0 , 
8 , 
1 , 7 
1 , 8 
0 , 
6 , 
8 , 1 
7 , 8 ; 
0 , 1 
1 0 , 
I O , 
7 , 
9 , 
0 , 
6 , 
1 0 , 
6 , 
1 , 
8 , 
0 , 
4 , 
6 , 
0 , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 , 
7 , 
8 , 
6 , 
8 , 
1 0 , 
6 , 
7 , 1 
1 , 
6 , 
7 , 1 
9 , 
9 , 
1 0 , 
5 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
5 , 
7 , 
7 , 
1 7 , 
7 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
1 9 , 
8 , 5 
7 , 5 
8 , 1 
7 , 
8 , 5 
8 , 
7 , 5 
9 , 
7 , 
7 , 
6 , 5 
9 , 
9 , 5 
7 , 
7 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 
6 , 
I 1 , 
9 , 
7 , 
1 2 , 
Π , 
1 4 , 
5 , 
7 , 
6 , 
6 , 
5 , 5 
7 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 
6 , 5 
9 , 
6 , 
6 , 
5 , 1 
6 , 1 
9 , 
6 , 
6 , 
4 , 
6 , 1 
β . 
1 , 1 
ι , ι 4 , 1 
1 , 
1 , 
4 , 1 
9 , 
3 , 1 
6 , 
■ 
Watenkategotie 
C j i de Prodoils 
V 1 ' 
GZT Schluss 
Code 70C 
EUR.EST 
7 8 4 1 7 9 0 
7 3 4 1 8 5 6 
7 3 4 1 8 6 2 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 8 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 8 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 7 3 1 1 
7 8 4 7 3 1 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 * 0 0 
7 3 4 2 5 0 0 
7 3 4 2 6 0 0 
7 8 4 2 8 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 3 4 1 1 4 0 
7 8 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 84 342 3 
7 3 4 3 4 3 0 
7 8 4 3 4 9 7 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 4 1 5 3 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 8 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 3 4 4 0 9 9 
7 3 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 1 3 0 
7 a 4 4 2 0 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 2 1 
7 8 4 4 5 2 9 
7 8 4 4 5 1 1 
7 8 * 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
7 3 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 71 
7 3 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 3 2 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 8 6 
7 3 4 4 5 8 8 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 ? 
7 8 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 ? 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 Β 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 3 4 6 5 9 0 
7 3 5 0 1 0 1 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 3 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 1 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 3 5 0 7 1 0 
7 3 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
3 1 3 
1 5 
2 6 1 
5 0 1 
1 
2 3 9 
4 2 
2 9 5 
3 4 9 
1 3 
2 9 2 0 
2 5 6 0 
4 3 7 
1 9 
3 6 2 
1289 
2 1 
1 8 1 
1 1 
4 1 2 
1 2 5 
3 0 
8 4 1 
6 5 1 
4 6 2 
1 0 5 
6 5 
5 
3 7 
2 0 3 9 
4 5 4 
9 2 
2 L 6 2 
1302 
3 1 2 8 
1366 
1 
1 3 
1 8 9 
2 3 5 
9 
1047 
3 1 5 
1 3 
2 
7 1 0 
3 8 6 7 
2 39 
2 2 
6 8 
3 3 3 
8 4 7 1 
3 3 3 
3 6 9 2 
1 6 7 
1 0 
6 7 1 
3 1 6 
6 3 9 2 
3 
7 4 7 9 
6 3 9 
1 4 0 
3 4 1 
8 4 0 
3 7 7 
1 4 
3 6 3 1 
7 5 
7 4 8 
3 
1074 
2 4 3 
6 2 
9 3 2 
3 3 7 4 
3 6 
1 0 
1728 
4 3 
2 1 3 8 
300 
43 
7 
1 5 7 3 
3 2 1 7 
10 
117 
312 
149 
76 64 
512 
47 
6 5 6 5 
9 5 7 5 
38 39 
23 
1 
2 9 1 
46 
2 2 0 2 3 
5 5 4 
2 0 5 3 
6 2 6 
320 
1017 
42 
2 3 9 
2 7 2 
2 1 1 1 
9 
99 
10 
Zollemag 
1 000 BE/UC 
Peiceptions 
υ c Ι α "5 ΐ 
Ι 5 
ΐό ο 
ο 5 
Ν <3 
ο 3 
Ξ ΰ 
% Ci 
Ν 
17 5 , 5 1 
1 8 , 1 
13 5 , 1 
30 6 , 1 
7 , 1 
12 5 , 1 
3 6 , 1 
18 6 , 1 
31 9 , 1 
1 8 , 5 1 
1 6 1 5 , 5 1 
2 8 2 Π , 1 
24 5 , 5 I 
1 7 , 5 1 
16 4 , 5 1 
58 4 , 5 1 
1 5 , 5 1 
9 5 , 1 
1 6 , 5 1 
21 5 , 1 
6 5 , 1 
2 5 , 5 1 
38 4 , 5 1 
33 5 , 1 
12 7 , 5 1 
6 5 , 5 1 
1 7 , 1 
5 , 5 1 
? 6 , 1 
92 4 , 5 1 
25 5 , 5 1 
6 6 , 5 1 
103 5 , 1 
59 4 , 5 1 
188 6 , 1 
68 5 , 1 
1 , 1 
1 6 , 5 1 
14 7 , 5 1 
12 5 , 1 
1 6 , 1 
126 1 2 , 1 
19 6 , 1 
1 9 , 1 
7 , 1 
39 5 , 5 1 
193 5 , 1 
17 7 , 1 
1 6 , 1 
2 3 , 1 
27 θ , 1 
5 9 3 7 , 1 
20 6 , 1 
1 1 1 3 , 1 
12 7 , 1 
1 5 , 1 
16 2 , 5 1 
32 1 0 , 1 
5 1 1 8 , 1 
8 , 1 
174 7 , 1 
16 2 , 5 1 
7 5 , 1 
9 2 , 5 1 
59 7 , I 
17 4 , 5 1 
1 I O , 1 
2 9 1 β , 1 
2 6 , 1 
22 3 , 1 
6 , 1 
31 3 , 1 
17 7 , I 
3 5 , 1 
84 9 , 1 
1 1 3 3 , 5 1 
2 6 , 5 1 
Ι 5 , 1 
112 6 , 5 1 
6 1 4 , 1 
113 5 , 5 1 
2 1 7 , Ι 
3 6 , 1 
1 1 0 , 5 1 
9 1 6 , 1 
1 6 1 5 , 1 
1 5 , Ι 
12 1 0 , 1 
16 5 , 1 
10 7 , 1 
1 6 0 6 , 1 
26 5 , 1 
3 6 , 1 
4 2 8 6 , 5 1 
8 6 2 9 , 1 
2 6 9 7 , 1 
1 5 , 5 1 
4 , 5 1 
17 6 , 1 
4 Β , 5 1 
1 1 0 1 5 , 1 
36 6 , 1 Ι 
1 2 3 6 , Ι 
38 6 , Ι 
64 2 0 , 1 
102 1 0 , 1 
3 7 , 5 1 
20 8 , 5 1 
19 7 , 1 
161 7 , 5 1 
1 6 , 5 1 
3 8 , 5 1 
1 7 , 1 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Prodoils 
Μ I 
GZT-Schluss 
Code TDC 
EUR.EST 
7 8 5 0 8 9 9 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 1 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 3 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 9 1 
7 8 1 1 7 0 0 
7 8 1 1 8 0 0 
7 8 1 1 9 1 0 
7 6 5 1 9 8 0 
7 6 5 1 9 8 9 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 5 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 1 2 1 1 1 
7 3 1 2 1 1 5 
7 8 5 2 L 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 L 6 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 1 9 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 6 5 2 3 0 C 
7 8 5 2 4 1 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 5 9 9 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 5 C 
7 8 5 2 8 0 0 
7 8 6 0 3 0 0 
7 6 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 B 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 6 6 0 9 9 0 
7 6 6 1 0 1 0 
7 8 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 1 0 
7 6 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 2 6 9 
7 8 7 0 2 9 1 
7 6 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 4 9 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 2 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 1 5 
7 8 7 0 7 2 0 
7 8 7 0 7 3 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 Θ71Ο00 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 6 7 1 3 0 0 
7 6 7 1 4 1 0 
7 6 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 6 0 2 1 0 
7 6 8 0 2 3 5 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 6 0 4 0 0 
7 6 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 6 5 0 4 0 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 3 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 C 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
Weite 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
3 0 2 
3 3 3 
1 7 3 
2 7 3 
2 4 
3 3 
5 2 3 
2 5 
8 3 
9 1 3 
1828 
4 
2 
3 4 2 8 
4 5 5 
1 8 
1 5 3 
5 9 6 9 
4 8 
9 3 
6 
6 
8 7 1 
2 3 2 
6 8 5 
5 7 7 3 
10B7 
4 2 
4 7 
1 0 7 4 6 
7 3 3 
1 4 
2 2 7 
7 
5 9 0 5 
4 1 1 2 
1 
2 
4 3 0 
5 3 1 
3 0 6 
9 6 0 3 
4 0 
6 9 2 
4 2 2 
1 3 
3 9 6 
1 
7 
1 0 1 2 
2 3 4 7 
12 
8 4 
5 6 
2 6 
7 
7 
4 
1 6 6 2 5 
1222 
1 2 0 
3 2 8 5 8 
2 
4 1 8 6 
1 1 7 
3 0 
1 3 0 
1 5 
2 1 7 
1 3 
8 9 
6 3 5 7 
1 2 
4 9 2 3 
4 8 
2 8 7 2 
7 6 
3 0 7 
2 0 2 6 
1068 
1 8 0 
5 4 2 
1 0 4 
1 3 
1685 
3 8 
4 1 1 
1 19 
2 6 
1 2 7 6 
7 8 
4 0 4 5 1 
6 0 9 
1 2 0 9 5 
7 0 
4 2 
3 4 4 
2 
7 1 0 
9 0 
3 
5 89 
46 
3 9 1 0 
14 
l ü l 
357 
1 1 2 0 
72 
2 71 
2 
7 4 7 
5 6 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
S £ õ 
"Ξ 17 ï 
1 ç I 
7„l
! 
ί 
0 
Il-
S 
3 3 -3 
27 9 , 
23 7 , 
15 8 , 5 
75 9 , 
3 1 3 , 
2 5 , 5 
39 7 , 5 
2 8 , 
7 8 , 5 
105 1 1 , 5 
137 7 , 5 
7 , 
6 , 5 
257 7 , 5 
32 7 , 
1 7 , 
17 1 1 , 
a36 1 4 , 
3 7 , 
9 1 0 , 
6 , 5 
8 , 
113 1 3 , 
17 6 , 
48 7 , 
3 7 1 6 , 5 
67 8 , 
4 1 0 , 
3 5 , 5 
6 4 5 6 , 
51 7 , 
1 7 , 5 
18 8 , 
7 , 
ΒΘ6 1 5 , 
3 0 8 7 , 5 
6 , 5 
8 , 
73 1 7 , 
48 9 , 
24 8 , 
1 0 5 6 1 1 , 
4 9 , 
55 8 , 
69 1 6 , 3 
1 1 0 , 
48 1 2 , 
1 4 , 
5 , 5 
51 5 , 
129 5 , 5 
1 6 , 
4 5 , 
3 4 , 5 
2 6 , 
5 , 5 
6 , 
9 , 
2 9 9 3 1 8 , 
2 4 4 2 0 , 
26 2 2 , 
3 6 1 4 1 1 , 
1 2 , 5 
9 2 1 7 2 , 
13 1 1 , 
3 1 0 , 
13 1 0 , 
3 2 2 , 
24 11 , 
2 1 2 , 
18 2 0 , 
4 4 5 7 , 
1 7 , 
5 9 1 1 2 , 
4 7 , 5 
2 0 1 7 , 
7 9 , 5 
25 8 , 
2 1 3 1 0 , 5 
182 1 7 , 
17 9 , 5 
43 3 , 
7 7 , 
1 7 , 
135 8 , 
2 5 , 5 
25 6 , 
8 7 , 
3 1 2 , 
6 4 5 , 
7 9 , 
0 , 1 
30 5 , 
3 63 3 , 
0 , 
3 7 , 
48 1 4 , 
9 , 
105 1 4 , 
7 7 , 5 
9 , 5 
77 1 3 , 
6 1 2 , 
5 0 3 1 3 , 
1 8 , 
10 1 0 , 
39 1 1 , 
116 1 0 , 5 
3 1 3 , 
19 7 , 
9 , 
78 1 0 , 5 
6 1 1 . 
3 
7 
3 
71 
414 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
1 
U.sp'ung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
M , 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
FUR.FST 
7 9014)9 
7 991490 
7 901199 
7 901610 
7 901619 
7 901790 
7 901899 
7 901910 
7 901971 
7 901910 
7 901990 
7 997099 
7 907190 
7 907799 
7 907110 
7 907119 
7 907191 
7 997391 
7 907419 
7 907410 
7 907490 
7 902190 
7 902690 
7 907710 
7 902710 
7 907810 
7 997R99 
7 992911 
7 907919 
7 910190 
7 910790 
7 910190 
7 910419 
7 910490 
7 910590 
7 910190 
7 910719 
7 910790 
7 910390 
7 910990 
7 911090 
7 911170 
7 9 11150 
7 911190 
7 920111 
7 920119 
7 920190 
7 920790 
7 920190 
7 970400 
7 920599 
7 920699 
7 970709 
7 920310 
7 920399 
7 920999 
7 921090 
7 921119 
7 921119 
7 921150 
7 921179 
7 921210 
7 921231 
7 971714 
7 921775 
7 921717 
7 971219 
7 971119 
7 921179 
7 910190 
7 919719 
7 910799 
7 910410 
7 910490 
7 910599 
7 910615 
7 910619 
7 910710 
7 910715 
7 910717 
7 94 0190 
7 940790 
7 940190 
7 940410 
7 940450 
7 950710 
7 910499 
7 950599 
7 950710 
7 950799 
7 950810 
7 950390 
7 960190 
7 960710 
7 960719 
7 960'90 
7 969190 
7 960699 
7 970190 
7 970719 
7 970719 
7 970195 
7 970199 
7 970410 
7 970410 
7 9 7 0 H O 
7 970611 
7 970697 
7 970699 
7 970790 
7 970390 
7 980119 
7 930719 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
49 
101 
7 
461 
1739 
7187 
39 
17 
2 
2 
9 
318 
168 
151 
1103 
14 
a 72 
120 
5 
195 
103 
138 
34 
18 
353 
593 
149 
145 
521 
77 
2 
24 
1500 
78 
46 
1600 
17 
261 
4 
3 
? 29 
31 
5852 
676 
68 
435 
2 
357 
592 
58 
4 
l 
5 
1? 
67 
21 
3177 
460 
27 
73 
1 
5 
160 
78 
47 
70 
444 
4 
1 
95 
1773 
16 
730 
3 
30 
149 
973 
471 
16787 
15 
16778 
17 
56? 
1 
I 
?? 
21 
651 
15 
692 
6 
25 
625 
1 
3 
1104 
1353 
51 
7322 
4 726 
98 
668 
7780 
1 
58 
1949 
471 
8 
459 
339 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peicepliom 
1 
76 
l 3 7 
112 
1 73 
3 
1 
1 
7 1 
1 
9 
11? 
? 
1 
5 
13 
20 
1 1 
1? 
2 
2 
1 1 1 
3' 
19 
1 1 
1' 
7 
? 
135 
8 
5 
16f 
2 
26 
2 
? 
57 7 
68 
5 
4 6 
27 
4 1 
6 
1 
6 
2 
302 
39 
2 
? 
11 
2 
4 
2 
40 
11 
187 
1 
22 
2 
10 
92 
40 
1 1R4 
1 
1079 
I 
45 
2 
33 
l 
6? 
1 
2 
94 
1 
116 
296 
6 
'.41 
76!, 
9 
17 
778 
3 
175 
51 
60 
39 
£ 7 
­ "5 
f ä 
3 Ξ 
õ 5 
3 c 
1 ΐ 
0) Ό Ο
C 71 
10,5 1 
8,5 1 
9, 1 
8, 1 
9, 1 
8, 1 
6,5 t 
7, 1 
10, 1 
5, 1 
9, 1 
6,5 1 
5, 1 
6, 1 
12, 1 
Π , 1 
10,5 1 
7, 1 
Π , 1 9, 1 
10, 1 
10, 1 
9, 1 
6,5 1 
9, 1 
13, 1 
6,5 1 
13, 1 
7,1 1 
6,9 2 
9, 1 
9, 1 
10, 1 
9, 1 
10,5 1 
10, 1 
10, ? 
10, 1 
10, 1 
6,1 1 
7,1 I 
8,1 1 
7,5 1 
7,5 1 
9, 1 
10, 1 
7, 1 
10,5 1 
8, 1 
7,5 1 
7, 1 10,5 Ι 9,5 1 
6, 1 
7, 1 
7, 1 
9, 1 
7,5 1 
9,5 1 
3,5 1 
β, 1 
7, 1 
4,5 1 
1,5 Ι 
7, 1 
7, 2 
7,5 1 
10,5 1 
9, 1 
4, 1 
7,5 1 
11,5 1 
10,1 1 
8, Ι 
9,1 1 
7,1 1 
7, 1 
6,1 1 
9,1 1 
8,1 1 
8,1 1 
7, 1 
8,5 1 
Η , 1 
β, 1 
4,5 1 
6, 1 
Β, 1 
2, 1 
1, 1 
1, ι 7, 1 
9, Ι 
1 0, 1 
7, 1 
15, 1 
9, 1 
8, Ι 
10,1 ι 
16, 1 
12, 1 
19, 1 
16, 1 
9, Ι 
8,1 1 
10, 1 
0, 1 
11,1 1 
9,1 1 
12, 1 
5,5 1 
11, 1 
11,1 1 
Uispiung Ongme 
Waienkategone" 
C I de Produits 
l'I' 
G Z T Schluss 
Code TDC 
EUR.EST 
7 980290 
7 980310 
7 980330 
7 980359 
7 980511 
7 930519 
7 980600 
7 980700 
7 980BOO 
7 931090 
7 981190 
7 931200 
I 931400 
7 981520 
7 981190 
7 990100 
7 990200 
7 990300 
7 990400 
7 990500 
7 990600 
NON CLASS. 
8 009000 
8 129700 
8 249900 
8 109700 
8 339702 
8 429701 
8 47970? 
8 499700 
8 589700 
8 619700 
8 649700 
8 71970? 
8 719703 
8 879700 
8 349700 
8 859700 
8 909700 
8 919700 
3 979700 
8 939700 
3 959700 
8 979700 
8 989700 
AUT.CL.3 
AG.PRELEV 
1 020145 
1 020149 
1 020178 
1 070184 
1 070185 
1 070188 
1 070713 
1 070250 
1 020390 
1 040515 
I 040531 
l 040539 
1 040551 
1 040553 
1 040555 
1 070630 
1 100621 
1 100625 
1 100627 
1 100643 
1 100645 
1 100647 
1 100650 
1 100710 
1 100791 
1 100798 
1 11019? 
1 110753 
1 110670 
1 160198 
1 160221 
1 160241 
1 160246 
1 170240 
1 170250 
1 200490 
1 200653 
1 200658 
1 700661 
1 200673 
1 200675 
1 209676 
1 200681 
1 200685 
1 200713 
1 200761 
1 230211 
AG.AN.2.A 
2 010610 
2 010690 
2 020410 
2 070430 
Wette 
1 000 RE U C 
Valeuiì 
11 
15 
16 
7 
454 
19 
62 
40 
133 
1 
127 
106 
5 
364 
226 
745 
66 
109 
1564 
423 
1610 
2812071 
ne 
43022 
14 
271 
I 
4 
62 
3 
86 
24 
1 
1 
19 
48 
6 
124 
22 
106 
13 
127 
17 
1 
4 
14 
43996 
4703697 
356 
20797 
77 
688 
536 
7 
15 
3 
4 
330 
366 
181 
244 
880 
776 
6 
905 
383 
2 20 
306 
6 14 
4 34 
7 
2 
36 
3 
31 
2 
1 Ί 
5 
61 
39 
1 
443 
1170 
7 09 
119 
4 3 1 
6 
8 
2 
31116 
20 
167 
7874 
2204 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Petcept'ons 
2 
2 
2 
39 
1 
7 
3 
1 1 
ι 1 10 
1 
62 
29 
155125 
348687 
71 
4159 
9 
9 6 
6* 
1 
1 
7 3 
HI 
4 0 
54 
19'. 
47 
1 
109 
62 
.11 
49 
51 
35 
1 
10 
1 
6 
1 
4 
1 
15 
8 
97 
34 5 
1 70 
29 
1 1 1 
2 
1 
6036 
2 
1024 
110 
Ί 1 
), 7 
õ 5 
14, 
13, 
9,5 
7, 
3,1 
7, 
3, 1 
6, 1 
8, 
1 1 , 
10, 
9, 
10, 
17, 
1 1, 
0, 
0, 
0, 
0, 
'), 0, 1,4 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
',), 0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0 
0, 
0, 
0, 
0, 
' . ) , 0, 
0, 
0, 
0, 
7,4 
20, 
70, 
12, 
12, 14, 
12, 
16, 
18, 
In, 
1 7, 
22, 
2 2 , 
7 2, 
22, 
22, 
b. 
12, 
1?, 
12, 16, 
16, 
16, 
16, 
10, 
8, 
H, 
14, 
23, 
2 8 , 
2 1 , 
17, 
7 Ί 1 26, 
30, 
10, 
25, 
21 , 
2.2, 
2 2 , 
22, 
24, 
24, 
74, 76, 
13, 
70, 
71, 
19, 1 
8, 
0, 
1 1, 
5, 
5 Ï 
Έ "3 
U) -Q 
— 7 
"5 3o 
+ 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
* 
** 
* 
1 
1 
1 
1 
Uispiu-g O'tgne 
Waienkategone 
Cat de Piodoits 
«♦ 
G Z T Schluss 
Code TDC 
AUT.CL.3 
2 020492 
2 020498 
2 020699 
2 030113 
2 030119 
2 030133 
2 030139 
2 030149 
2 030170 
2 030193 
2 030197 
2 030211 
? 030713 
? 030219 
? 0 3031? 
? 030373 
7 030329 
2 030341 
2 030343 
2 030350 
? 030361 
? 030366 
2 030368 
? 040116 
7 040170 
2 040600 
2 050400 
2 011130 
? 011190 
2 060219 
? 060390 
? 060450 
? 060490 
? 070760 
? 070375 
2 070410 
2 070490 
7 070510 
2 070591 
2 070599 
2 070690 
2 030110 
2 030173 
2 080177 
2 080227 
7 080750 
? 080430 
? 060530 
? 080590 
2 061210 
7 081220 
2 081230 
2 081240 
2 081261 
2 061280 
2 090111 
? 090710 
7 090290 
2 090411 
2 090413 
2 090411 
2 090419 
2 090460 
2 090610 
2 090610 
2 090911 
2 090913 
2 090917 
2 090918 
2 090917 
2 091010 
? 091060 
? 091071 
2 091078 
2 120100 
2 170790 
2 120344 
? 170348 
? 170390 
7 120600 
2 120730 
2 120790 
2 170810 
2 120810 
2 120890 
2 171090 
? 150710 
? 150761 
2 150770 
2 150790 
2 160221 
2 160410 
2 160471 
7 160471 
2 160461 
2 160490 
2 160120 
2 160190 
2 7 00190 
? 700710 
2 200230 
2 200240 
2 200260 
2 200293 
2 200296 
2 200611 
2 200611 
2 700671 
2 700679 
2 700651 
2 200699 
2 200724 
2 2 2 0 5 Π 
Wette 
1 000 RE UC 
Valeurs 
13 
10 
2 
14 
3 
20 
4 
1 
51 
3 
481 
7 
2 
2 
41 
3 
20 
3 
3833 
67 
3 
402 
248 
3 
23 
3593 
72636 
1 
61 
36 
1 
4 
19 
9 
2 
126 
1011 
2532 
118 
4215 
16161 
10 
14 
4 
1 
46 
2839 
77 
13 
2 
622 
3 
118 
6 
2827 
1168 
47 
11 
31 
152 
154 
16 
4 
72 
1 
210 
3 
?."! 
40 
5 
2 
948? 
7 
31 
14 
2 1 
3 4 
182 
1990 
2 
1156 
10 
1744 
126 
179 
4666 
2 
■ ' , 
1 
6 
5 
11'! 
51 
197 
12 
3416 
183 
9 
2 
2436 
175 
9 
lo 
7 
5 
li) 
1 
Zolleittag 
1 000 R E / U C 
Peiceptions 
^ t, 
fi ι 
TI ä m 
3 ° ° S iS 
hi Q N 
1 10, 
1 14, 
2 4 , ι e. e. 4 22, 
8, 
15, 
6 15, 
15, 
77 16, 
1 12, 
13, 
12, 
10 2 5 , 
13, 
4 2 0 , 
15, 
690 18, 
10 12, 
10, 
0, 
20 6, ' 
12, 
0, 
970 2 7 , 
0, 
0. 
0, 
5 12, 
2 0 , 
8, 
3 17, 
2 1 8 , 
12, 
23 18, 
162 16, 1 
114 4,5 
2 2, 
211 5, 
970 6, 
1 1 2 , 1 
1 2 , 
2,5 1 
2 0 , 1 
8, 1 
3 6, 1 
227 8, 
3 4, 1 
7, 1 
4 7, 1 
16, 1 
50 6, 
8 , ; 
7 6, 1 
1 9 , 6 1 
325 11,5 1 
105 9, 1 
5 1 0 , 5 
0, 1 
0, 1 
4 IO, 1 
16 12, 1 
51 10, 1 
2 13, 1 
1, 1 
17 2 3 , 1 
0, 1 
1 1 1 , 1 
io, ι 0, 1 ο, ι 1 2 0 , 1 
1 2 5 , 1 
0, 1 
0, 1 
1 4 , 1 
1 1 , 1 
2 10, 1 
3 9, 1 
4 2 , 1 
0, 1 
0, 1 
46 4, 1 
0, 1 
0, 1 
4 3, 1 
16 9, 1 
467 10, 1 
11, 1 
1 17, 1 
2 0 , 1 
2 1 , 1 
1 2 4 , 1 
1 2 5 , 1 
32 2 0 , 1 
9 16, 1 
38 2 0 , 1 
3 2 7 , 1 
791 2 3 , 1 
33 18, 1 
7 2 2 , 1 
2 0 , 1 
581 2 4 , 1 
39 22, 1 
2 17, 1 
0, 1 
0, 1 
1 2 4 , 1 
2 3 , 1 
2 2 3 , 1 
2 1 , 5 
2 4,6 2 
3 
3 
7 
7­
415 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
ι 
Utspiuh.i Ongme 
Watenkaie 
Cal de l'induits 
'1 
AL 
, 
GZT Schluss 
Cu dn 7DC 
T.CL.l 
2 720511 
2 270571 
? 770131 
? 770545 
2 770770 
? 770741 
? 770741 
? 771011 
? 710119 
? 710119 
? 710139 
? 730499 
? 710659 
? 710699 
2 740110 
2 240190 
DER. A C . PRE 
1 170410 
3 170499 
1 190790 
î 190119 3 190399 
3 19C409 
3 190310 
3 190399 
3 710611 
3 210719 
1 710770 
î 710730 
1 79047] 
AG.NDA 
4 010109 
4 950790 
4 050119 
4 950699 
4 050711 
4 050719 
* 050730 
4 050999 
4 951790 
4 951499 
4 110199 
4 130798 
4 130314 
4 130117 
4 110119 
4 140193 
4 140199 
4 140490 4 140590 
4 ÎSIO'­O 
4 151519 
4 1R0499 
4 210406 
4 710490 
4 710519 
4 710519 
4 710619 
4 770I10 
4 220199 
4 720611 
4 220615 
4 22095? 
4 220930 
CECA 
5 760179 
5 711179 
5 711144 
5 731143 
A U T . P R O ' i . r o r 
7 710409 
7 750799 
7 751119 
7 751110 
7 251299 
7 751519 
7 751790 
7 751999 
7 757409 
7 757699 
7 75271 9 
7 757719 
7 757399 
7 753119 
7 751700 
7 760193 
7 271799 
7 771109 
7 771199 
7 280459 
7 280571 
7 ?3057g 
7 781119 
7 781799 
7 731359 
7 7P1199 
7 781370 
7 281859 
7 781999 
7 787719 
7 737199 
Weile 
1 000 RE/UC 
Valem: 
1 
l'I 
1? 
21 ι 10 
1 
1 
a 1 
24 
7190 
104 
796 
1 
7022 
191198 
EV. 
1 
1 
10 
61 
734 
11 
1 
8 
3 
β 
8 
314 
18 
698 
973 
9459 
1 154 
9 
9527 
27 
91 
44 
6 
5 
137 
403 
104 
8 
3 
912 
2? 
16 
81 
92 
45 
156 
7 
114 
3 
22 
1 
27 
t 2 
95 
77728 
12 
10 
8 
5 
55 
501 
52 
317 
5 
3 
1 
24 
1533 
1 
10 
48 
534 
5 
133 
126 
9670 
10 
2 
974 
9 
381 
43 
51 
1 
41 
71 
52 
3 
8 
2 
I 
Zollerlrag 
1 000 RE/UC 
Peicepltiui! 
­ "5 
­ s 
17 7 ín ¿ 
õ 3 
M Q 
z I 
2 3> 
VI 7, 
Ο ^ 
1 34,5 2 
3 15,1 2 
2 17,2 2 
11 52,5 2 
1 6 8 , 2 
2 18,8 2 
13,6 2 
37,8 ? 
0, 1 
2, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
6 2, l 
14,2 2 
481 ?3,8 ? 
7861 7,4 « 
?3, 1 
7 7 , 1 
3 11, l 
7 12, 1 
28 12, 1 
1 10, 1 
13, l 
3 35, 5 
15, l 
1 13, 1 
1 13, l 
13 17, 5 
? 12, l 
99 14,2 * 
0, l 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
1 3,5 L 
2 2, 1 
0, 1 
0, l 
0, 1 
0, l 
0, 1 
5 5, 1 
5, 1 
0, l 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
4 4,5 1 
0, I 
43 12, 1 
0, 1 
21 13, 1 
1 1 8 , 1 
2 2 , l 2 8, 1 
4, 1 
6 2 4 , 1 
?6,4 2 
12,5 2 
1 3 0 , 2 
15 58,1 2 
141 0,6 * 
0, 1 
1 7, 1 
6, 1 
8, 1 
1 1,8 * 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
1, 1 
0, 4 
6, 1 
0, 1 
0, 1 
0, ι 9, 1 
0, 1 
5 1, 1 
0, 1 
1 2 , 1 1 ο, ι 0, 1 
1 7, 1 
2, l 
15 6, 1 
0, 1 
10 2,6 2 
9, 1 
1 6,4 l 
4,8 1 
1 6 , 4 1 
2 3, 1 
1 8 , 3 1 
5,6 l 
1 1 2 , 3 1 
3, 1 
6,4 1 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Pfddmt! 
|MI 
GZT Schluss 
Code TOC 
AUT.CL.3 
7 282500 
7 782850 
7 282895 
7 782920 
7 282970 
7 282980 
7 733010 
7 783070 
7 283070 
7 283139 
7 283710 
7 283120 
7 283700 
7 283830 
7 283875 
7 283390 
7 233910 
7 283950 
7 284090 
7 284250 
7 284270 
7 28*760 
7 290331 
7 290339 
7 290359 
7 29043Θ 
7 290490 
7 290513 
7 290517 
7 2 90519 
7 290539 
7 290633 
7 290315 
7 290818 
7 2 9 Π 1 8 
7 29118 2 
7 291185 
7 291193 
7 291315 
7 291321 
7 291323 
7 291329 
7 291423 
7 291441 
7 291444 
7 291467 
7 ­"483 
7 791491 
7 291511 
7 791573 
7 791611 
7 291611 
7 291631 
7 292371 
7 292375 
7 292380 
7 292390 
7 292410 
7 292519 
7 292559 
7 292611 
7 292800 
7 293190 
7 293510 
7 293515 
7 293525 
7 293545 
7 293576 
7 293585 
7 293598 
7 293600 
7 293830 
7 293850 
7 293860 
7 293991 
7 294000 
7 294110 
7 294230 
7 294215 
7 2947 70 
7 294450 
7 794480 
7 300210 
7 300320 
7 300335 
7 300400 
7 310100 
7 320190 
7 320510 
7 320540 
7 370710 
7 170960 
7 171000 
7 171310 
7 330111 
7 330121 
7 330128 
7 330139 
7 330200 
7 330400 
7 330690 
7 340100 
7 340600 
7 350115 
7 350211 
7 350221 
7 350279 
7 350390 
7 350400 
7 150610 
7 360110 
7 360190 
7 360700 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valem! 
70 
176 
136 
38 
47 
71 
17 
10 
39 
11 
46 
10 
45 
306 
30 
9 
18 
6 
5 
505 
176 
6 
7 
77 
3 
? 
31? 
174 
123 
4 
145 
1 
293 
3 
717 
705 
1 
9 
579 
50 
?1 
i 
35 
7 
74 
132 
9 
61 
2 
3 
11 
3 
9 
12 
77 
22 
11 
62 
1 
21? 
1526 
11 
1 
18 
8 
77 
169 
227 
63 
95 
8 
3 
1 
11 
26 
2 
11 
24 
25 
21 
163 
51 
1134 
5 
972 
19 
224 
14 
169 
2 
5 
15 
5413 
3 
39 
15 
20 
96 
39 
2 
3 
790 
100 
1047 
13 
2 
4 
2191 
1 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peicepnoii! 
V c 
5 39 
ί S 
31 7 
S ° 
õ 3 
_ 
3 S 
2 1) 
V) S _ o 
Õ Cl m 
2 9,6 
io a, ι 15 11,2 
4 11,2 
4 8,8 
2 3, 
2 11,2 
1 8,8 
4 9,6 
12, 
1 8, 
3 6,4 
1 8, 
5 11,2 
24 8, 
3 10,4 
1 8, 
2 8,8 
1 11,2 
4,8 
44 8,8 
21 12, 
8, 
1 12,8 
3 12, 8 
12, 
14,4 
27 8,8 
19 11,2 
16 12,8 
1 13,6 
21 14,4 
10,4 
38 12,8 
12,8 
34 16, 
25 12, 
13,6 
11,2 
1 3,3 
68 12,3 
6 12, 
3 15,2 
10,4 
5 13,6 
12, 
1 12, 
3 13,6 
20 15,2 
1 12,8 
8 13,6 
12, 
1 18,4 
5 10,4 
l 19, 
1 13,6 
? 13,6 
7 8,8 
3 14,4 
1 13,6 
7 12, 
12,8 
31 14,4 
171 11,2 
1 13,6 
8, 
3 17,5 
1 14,4 
11 14,4 
18 10,4 
25 11,2 
4 5,8 
9 9,6 
1 9,1 
11,2 
10,4 
2 14,4 
3 10,4 
12,8 
1 13,6 
2 10,4 
2 8, 
2 9,6 
13 7,8 
5 10,4 
149 11,2 
0, 
9, 
97 10, 
2 9,5 
22 9,6 
2 12, 
24 14,4 
12, 
1 11, 
3,2 
0, 
6,4 
2 6,4 
1 3, 
2 11,2 
12 12, 
5 12,8 
5, 
0, 
79 10, 
10 10, 
125 12, 
1 8, 
15,2 
10,4 
245 11,2 
9,6 
Ursprung Origine 
Warenkalegone 
Car de Ptoduits 
H \l 
GZT Schluss 
Code TDC 
AUT.CL.3 
7 370300 
7 370753 
7 370755 
7 380119 
7 380710 
7 360799 
7 380810 
7 381190 
7 381431 
7 381990 
7 350140 
7 390195 
7 350259 
7 350590 
7 350610 
7 350790 
7 400100 
7 400220 
7 400295 
7 401000 
7 401190 
7 401200 
7 401310 
7 401490 
7 410100 
7 4102 99 
7 410310 
7 410391 
7 410399 
7 410410 
7 410491 
7 410499 
7 410530 
7 410560 
7 410800 
7 420210 
7 420290 
7 420310 
7 420321 
7 420325 
7 420329 
7 420350 
7 420500 
7 420600 
7 430100 
7 430210 
7 430220 
7 430399 
7 440350 
7 440550 
7 440990 
7 441500 
7 442000 
7 442200 
7 442390 
7 442400 
7 442590 
7 442700 
7 442890 
7 450300 
7 450490 
7 460110 
7 460180 
7 460210 
7 460220 
7 460291 
7 460299 
7 460300 
7 470211 
7 480190 
7 480780 
7 480900 
7 481100 
7 481300 
7 481400 
7 481599 
7 481300 
7 482199 
7 490100 
7 490200 
7 491190 
7 500100 
7 500200 
7 500300 
7 500400 
7 500500 
7 500710 
7 500910 
7 500920 
7 500991 
7 500999 
7 101000 
7 110110 
7 510410 
7 5 10420 
7 530100 
7 530210 
7 530290 
7 530300 
7 530500 
7 531000 
7 531110 
7 540100 
7 540200 
7 510100 
7 110200 
7 110300 
7 550190 
7 550600 
7 550700 
7 5508C0 
7 550910 
7 110930 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
2 
1 
5 
38 
343 
125 
10862 
20 
1 
37 
1 
1 
2 
7 
24 
146 
134 
2 
3 
8 
28 
13 
3 
4 
9028 
25 
19 
74 
1 
43 
446 
39 
3920 
2971 
17 
25 
547 
617 
1404 
137 
104 
6 
9 
347 
4253 
11870 
102 
1757 
5 
11 
51 
37 
4 
5 
2 
61 
6 
394 
186 
1 
16 
539 
1 
4 
892 
269 
25 
7885 
3 
73 
28 
3 
18 
5 
3 
99 
5 
35 
5 
41 
12 
57800 
1 780 
372 
1017 
23 
2176 
2579 
7775 
60O7 
34 
44 
4 
796 
773 
194 
11504 
103 
13 
15 
221 
1188 
155 
21 
29 6 
2 34 
930 
1 
9 
140 
11 7 
15924 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
5 *> 
^ S 
2 7 3 ° 
õ 3 
14,4 
8,1 
9,5 
2 4,6 
14 4, 
6 4,6 
543 5, 
2 9,6 
8 , 
5 14,4 
16, 
14,4 
18,4 
1 11,2 
2 7,2 
26 17,6 
0, 
4, 
0, 
1 1 0 , 
3 9, 
1 10, 
8, 
6, 
0, 
2 8, 
0, 
2 3, 
5, 
0, 
16 3,5 
2 5, 
157 4, 
134 4,5 
1 5, 
4 15, 
41 7,5 
49 8, 
183 13, 
15 11, 
11 10,5 
7,5 
1 7, 
21 6, 
0, 
534 4,5 
0, 
167 9,5 
0, 
0, 
2 4, 
5 1 3 , 
7,5 
5,1 
7, 
1 7,1 
6, 
28 7, 
13 7, 
16, 
3 16, 
0, 
6,1 
5, 
49 5,5 
16 6, 
2 9,5 
789 10, 
0, 
9 12, 
3 12, 
11, 
2 13, 
1 2 , 
1 1 5 , 
12, 
15 1 5 , 
1 14, 
0, 
0, 
4 9, 
1 , 
2890 5, 
0, 
26 7, 
36 3,5 
2 1 0 , 
261 12, 
206 8, 
389 14, 
781 1 3 , 
3 8,5 
4 9, 
1 1 3 , 
44 1 5 , 
0, 
3 1,5 
0, 
0, 
3, 
2 1 1 , 
29 13, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
61 7, 
1?, 
1 9, 
71 15, 
15 13, 
2229 14, 
S 7: 
2 * 
■òn Ό ■ o 
o ^ 
1 
2 
2 
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Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
t 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
, 1 
GZT Schluss 
Code 7DC 
Τ ! 
AUT.CL.l 
7 550979 
7 550999 
7 560119 
7 560519 
7 560591 
7 560710 
7 569719 
7 570199 
7 570199 
7 590119 
7 5 80179 
7 580704 
7 580739 
7 580199 
7 580490 
7 580799 
7 580870 
7 580971 
7 5810.79 
7 581040 
7 581999 
7 5901 I 1 
7 590210 
7 590799 
7 590199 
7 590490 
7 590511 
7 5 90519 
7 590599 
7 590699 
7 590819 
7 600799 
7 600109 
7 600479 
7 600499 
7 6005 10 
7 600560 
7 600590 
7 610190 
7 610719 
7 610779 
7 610190 
7 610400 
7 610579 
7 610599 
7 610690 
7 611090 
7 511199 
7 620179 
7 670199 
7 670795 
7 620290 
7 670111 
7 670111 
7 670191 
7 670199 
7 670499 
7 670590 
7 630110 
7 610710 
7 640199 
7 640705 
7 6407 70 
7 640499 
7 650219 
7 650739 
7 650411 
7 650479 
7 650500 
7 650699 
7 660199 
7 660170 
7 170179 
7 670110 
7 670711 
7 670719 
7 670779 
7 670110 7 670399 
7 670490 
7 670590 
7 630711 
7 6 3 0 7 H 
7 680715 
7 630719 
7 630749 
7 680759 
7 680490 
7 631990 7 6 8 Π 9 0 
7 68113? 
7 631119 
7 681499 
7 631579 
7 681690 
7 690119 
7 690190 
7 690370 
7 690910 
7 6911 19 
7 691199 
7 691719 
7 691779 
7 691711 
7 691?79 
7 191799 
7 691110 
7 691179 
7 691199 
7 691479 
7 700190 
7 700999 
7 701779 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
140 
141 
2 
15 
1884 
937 
930 
999 
17 
7391 
66 
H O 
111 
345 
1073 
8 
3 
73 
6 
71 
51 
5 
23 
20 
1 
3 
15 
4 
48 
17 
7 
756 
159 
798 
26 
12 
110 
17 
1633 
8 
766 
1049 
184 
129 
912 
139 
90 
25 
17 
8 
2 
4677 
10 
69 
9 
52 
1 
104 
1 
22 
109 
1917 
455 
7741 
595 
3 
16 
18 
348 
1013 
113 
87 
2 
48 
2 
1585 
7*8 
l 
41 
2 53 
94 
11 
42 
15 
3 
38 
4 
1 
3 
8 
1 
2 
1 
6 
4 
1 
6 
5 
21 
1 18? 
45 
3 
1 
11 
74 
43 
323 
98 
1 
1 
19 
1 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
■o 4ä 
| = 
13 3 
õ 5 
hl Q 
■3 3 
11 
o 
ο Ta 
70 14, 
71 15, 
9, 
? 11, 
188 10, 
150 16, 
149 16, 
0, 
0, 
789 10, 
11 7 0 , 
25 2 1 , 
22 7 0 , 
7? 8,5 
161 15, 
1 3, 
1 1, 
10 14, 
1 13, 
6 9, 
7 13, 
5, 
3 11,5 
2 9,5 
12, 
13, 
2 11 , 
1 13,5 
5 9,5 
2 9, 
1 14, 
51 2 0 , 
21 13, 
51 17, 
4 17, 
1 10,5 
56 18, 
? 13, 
7 36 17, 
1 10,5 
130 17, 
173 17, 
74 13, 
14 11, 
128 14, 
2? 16, 
13 14,5 
3 10,5 
? 14, 
1 14, 
17, 
889 19, 
I 8, 
14 7 0 , 
1 10, 
7 13, 
16, 
11 10,5 
8, 
0, 
72 20, 
153 8, 
91 7 0 , 
192 7, 
77 4,5 
6,5 
1 5,5 
? 9, 
33 9,5 
96 9,5 
18 16, 
13 15, 
7,5 
4 9, 
13, 
739 15, 
4? 17, 
4,5 
1 7, 
19 7,5 
8 8,5 
1 8, 
1 7,5 
1 8,5 
6,5 
1 7, 
7, 
1, 
4, 1 
4, 
9, 
12, 
8, 
5, 
5,5 
9, 
8,5 
1 18, ι 
1 12, 1 11,5 
714 16,9 
1 7,5 
9,5 
12,9 ; ? 13,7 
10 14, 
3 8, 
152 13,4 
19 19,1 
15, 
7, 
2 11, 
12,1 
J­,;­.m ι Ono'ie 
Watenkategotie 
Cal de Pioduils 
I' V 
G Z T Schluss 
Code TDC 
AUT.CL.3 
7 701300 
7 701419 
7 701490 
7 701719 
7 701912 
7 701919 
7 701910 
7 701990 
7 702090 
7 702100 
7 710100 
7 710210 
7 710299 
7 710110 
7 710710 
7 711210 
7 711310 
7 711511 
7 7 Π 5 2 1 
7 711525 
7 711529 
7 711610 
7 711650 
7 731890 
7 732310 
7 732900 
7 733299 
7 733310 
7 733400 
7 713600 
7 733890 
7 714090 
7 740100 
7 741590 
7 741800 
7 741900 
7 750100 
7 760300 
7 761500 
7 761690 
7 780101 
7 790110 
7 790110 
7 790310 
7 800100 
7 810411 
7 810416 
7 810451 
7 810453 
7 81049 4 
7 820100 
7 820219 
7 820390 
7 320400 
7 870570 
7 820800 
7 820900 
7 871116 
7 871200 
7 821300 
7 821410 
7 821490 
7 830100 
7 830200 
7 330500 
7 830600 
7 830700 
7 331100 
7 831590 
7 840100 
7 94069? 
7 8411 Π 
7 841890 
7 842900 
7 841730 
7 843800 
7 844130 
7 844533 
7 844553 
7 844553 
7 844571 
7 844800 
7 84571? 
7 845300 
7 345490 
7 845150 
7 846700 
7 346300 
7 B 5 0 H 9 
7 810150 
7 850700 
7 850300 
7 850500 
7 850600 
7 850310 
7 810899 
7 850910 
7 851090 
7 851130 
7 851230 
7 851250 
7 851390 
7 851400 
7 851513 
7 851515 
7 851191 
7 811800 
7 811910 
7 811980 
7 812010 
7 870690 
7 870770 
7 870900 
, 
Viene 
1 000 RE UC 
Valeuis 
108 
1 
7 
5 
1 
1 
6 
3 
15 
2 
1 
400 
440 
1057 
1 1100 
222 
2 
1 
1 
460 
53 
45 
2 
3 
12 
222 
131 
1 
9 
19 
136 
I 
2673 
3 
1 
7 
35 
1 
13 
78 
9768 
14501 
773 
77 
15409 
9 
501 
7090 
17 
176 
10 
1 
?8 
59 
2 
8 
23 
3 
22 
53 
25 
2 
159 
3 
15 
199 
303 
2 
26 
2 
7 
1 
1 
7 
10 
3 
53 
5 
17 
6 
2 
137 
44 
204 
6 
2 
2? 
4 
33 
7 
113 
2 
11 
5 
6 
7 
155 
1 
5 
1 
1 
Î4 
6 
8 ) 
17 
1 7 
15 
11 
2n 
2 
12 
24 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
1 7 
1 
2 
10 
35 
4 
11 
1 
14 
14 
1 
1 
12 
1 
3 
343 
4 06 
a 
20 
16 7 
1 
4 
1 
2 
4 
1 
4 
? 
3 
5 
14 
1 
16 
21 
1 
ι 
4 
1 
19 
3 
12 
1 
2 
2 
23 
1 
1 
20 
2 
1 
1 1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
o t 
Ï ; 
j £ õ 5 
ο 3 
2 τι 
= .= 1^  
15,5 1 
9, 1 
10, 1 
9, I 
11,5 1 
11, 1 
8, 1 
10, 1 
13, 1 
6,5 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
4,5 1 
7,5 1 
0, 1 
0, 1 
7,5 1 
7, 1 
18, 1 
11,5 1 
10, 1 
6, 1 
6,5 1 
Π , 1 
7,5 1 
7,5 1 
7, 1 
8,5 1 
8, 1 
0, 1 
7, 1 
7, 1 
7, 1 
0, 1 
12, 1 
8, 1 
9, 5 I 
3,7 2 
7,8 2 
0, 1 
10, 1 
0, 1 
0, 1 
4, Ι 
8, 1 
β, 1 
2,5 1 
6, 1 
9, 1 
7, 1 
6,5 1 
6,5 1 
7, 1 
17, 1 
7, 1 
10,5 1 
8,5 1 
19, 1 
3,5 1 
8,5 1 
7, 1 
7, 5 1 
9, 1 
7, 1 
9, 1 
7,5 1 
5, 5 1 
7, 1 
6,5 1 
6, 1 
6,5 1 
6, 1 
5, 1 
7, 1 
7, 1 
8, 1 
7, 1 
4,5 1 
3,5 1 
14, 1 
7, 1 
6, 1 
10,5 1 
9, 1 
7, 1 
5, 1 
6,5 1 
6, 1 
2 0 , 1 
7, 1 
7,5 1 
8,5 1 
9, 1 
7, 1 
13, 1 
7,5 1 
9, 5 1 
7,5 1 
7,5 1 
7, 1 
Π , 1 14, 1 
13, 1 
7, 1 
6, 5 1 
8, 1 
6, 1 
12, 1 
7, 1 
10,5 1 
Uisp'ung Oiig.ne 
1 
Waienkategone Cat de Ptoduits 
Ι' V 
GZT Schluss 
Code TOC 
AUT.CL.3 
7 671000 
7 871210 
7 671290 
7 890161 
7 900200 
7 900400 
7 900500 
7 900710 
7 900730 
7 900830 
7 900900 
7 901071 
7 901099 
7 901200 
7 901300 
7 901610 
7 901690 
7 901700 
7 907000 
7 902100 
7 907310 
7 907490 
7 902 730 
7 902810 
7 902890 
7 910219 
7 910790 
7 910410 
7 910490 
7 910500 
7 910600 
7 910790 
7 910800 
7 910900 
7 9 20111 
7 920119 
7 920200 
7 920400 
7 920500 
7 920600 
7 920700 
7 920890 
7 921090 
7 921130 
7 921150 
7 921235 
7 930410 
7 930500 
7 930737 
7 940190 
7 940300 
7 940450 
7 950290 
7 950390 
7 950490 
7 950511 
7 950519 
7 950599 
7 950690 
7 950790 
7 950890 
7 960100 
7 960290 
7 960300 
7 960400 
7 960600 
7 970100 
7 970210 
7 970305 
7 970399 
7 970410 
7 970490 
7 970500 
7 970607 
7 970699 
7 970790 
7 980130 
7 980210 
7 980290 
7 980310 
7 980511 
7 980519 
7 980530 
7 980700 
7 961090 
7 981190 
7 981200 
7 981520 
7 981590 
7 581600 
7 990100 
7 990300 
7 990400 
7 950500 
7 950600 
NON CLASS. Γ 
a 0C9000 
8 249900 
8 429701 
8 459700 
8 5897C0 
8 619700 
8 679700 
8 659701 
8 679700 
8 719 70? 
8 719703 
8 909700 
6 979700 
β 989700 
Weile 
1 000 R E / U C 
Valeuis 
9 
3 
37 
1 
22 
2 
16 
253 
2 
1 
16 
6 
1 
106 
5 
35 
13 
13 
4 
5 
3 
1 
4 
2 
4 
2 
333 
58 
1615 
12 
4 
1 
3 
4 
112 
5 
H O 
116 
90 
12 
1 
7 
1 
5 
35 
1 
2 
154 
4 
308 
636 
12 
1 
270 
3 
1 
8 
11 
6 
1 
5 
6 
342 
3 
63 
1 
2 
186 
107 
2461 
34 
393 
316 
47 
1745 
17 
1 
35 
5 
6 
162 
73 
14 
47 
H O 
2 
3 
174 
1 1.) 
3 
20 
64 
10 
16 
146 3 
311891 
DC 
221 
1 
1 
7 
4 
7 
2 
1 
1 
7 
1', 
2 1 
1 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
o ë 
Ξ ζ 
3 S 
° I 
2 17, 
9,5 
3 8, 
5, 
3 1 4 , 
9,5 
2 13, 
34 13, 
8, 
1 1 , 
2 10,5 
1 13, 
7, 
Π 10,5 
1 11, 
3 8, 
1 9, 
1 8, 
6,5 
5, 
12 , 
11), 
9 , 
1 3 , 
6,5 
1 0 , 
30 9, 
6 10, 
145 9, 
1 10,5 
1 0 , 
10, 
1 0 , 
6,5 
10 9, 
1 1 0 , 
12 10,5 
9 7,5 
6 7, 
1 10,5 
9,5 
7, 
9, 
9,5 
3 8,5 
7, 
10,5 
15 9,5 
8,5 
26 8,5 
71 8,1 
1 S, 
10,5 
23 8,5 
6, 
7,5 
3, 
1 3, 
6, 
1, 
7, 
1 9, 
51 15, 
9, 
6 9,5 
3, 
10,5 
30 16, 
20 19, 
394 16, 
3 9, 
33 8,5 
3? IO, 
6 13,5 
166 9,5 
2 1 2 , 
13, 
4 11,5 
1 14, 
1 13. 
14 3,5 
1 7, 
1 1, 
3 6,5 
12 11 , 
10, 
9, 
30 1 7 , 
14 13, 
7, 
0, 
0. 
0, 
0, 
0, 
18737 6, 
0, 
0, 
0, 
ι), 
0. 
0, 
η. 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0. 
S ζ 
.Ç, ° 
2 ^ 
V) ^ 
75 ° 
Ν 
* 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
Ursprung Origine 
legona 
C 
í l 
t n,- P..ι,luin 
1 
GZT Schliss 
Cride IDC 
A U T . C L . l 
C L A S S F 3 
A G . P R F l ' V 
1 0 1 0 7 1 1 
1 0 1 0 7 7 1 
1 0 1 9 7 1 1 
1 0 1 0 7 1 8 
1 1 1 0 1 1 7 
1 0 1 0 1 1 0 
1 0 1 0 1 1 1 
1 0 1 0 5 9 7 
1 0 1 0 5 1 9 
1 0 7 0 1 9 1 
1 0 7 0 1 9 4 
l 0 2 0 1 9 6 
1 0 7 0 1 9 7 
1 0 7 0 1 9 9 
1 9 7 0 1 1 1 
1 0 2 0 H 1 
1 0 ? 0 Π 5 
1 0 7 9 1 1 1 
1 0 ? o 11 8 
1 0 7 0 1 1 1 
l 9 7 0 1 7 ? 
1 0 70 1 74 
1 0 7 0 1 7 6 
l 9 7 0 1 1 9 
1 0 ? 0 1 1 1 
1 0 7 0 1 3 9 
1 0 7 0 1 4 9 
1 0 7 0 1 4 5 
1 9 7 0 1 4 9 
1 0 7 0 1 7 8 
1 0 7 O 1 9 4 
1 9 2 0 1 9 1 
1 0 2 0 1 9 3 
1 0 2 0 1 9 4 
l 0 7 0 2 1 1 
1 0 70 7 1 1 
1 0 7 0 7 1 5 
1 9 2 0 7 1 7 
1 0 2 0 7 1 8 
1 0 7 0 7 5 9 
1 0 7 0 7 6 9 
1 0 2 0 7 6 5 
l 0 7 0 7 1 7 
1 0 2 9 7 7 1 
1 0 2 0 7 7 5 
1 0 7 0 7 9 1 
1 9 7 0 7 9 1 
1 0 ? 0 ? 8 1 
1 0 2 0 7 8 6 
1 0 7 O 7 9 9 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 7 0 1 9 0 
1 0 7 0 5 1 0 
1 9 2 0 6 5 9 
1 0 4 0 7 1 1 
1 0 4 0 7 7 1 
1 0 4 0 7 1 1 
1 0 4 0 1 1 9 
1 9 4 0 1 9 9 
1 0 4 0 4 11 
1 9 4 0 4 1 9 
1 0 4 0 4 1 9 
1 9 4 0 4 4 9 
1 0 4 0 4 5 1 
1 9 4 0 4 6 9 
1 0 4 0 4 7 1 
1 0 4 0 4 7 5 
1 0 4 0 4 7 9 
1 0 4 0 4 9 9 
1 9 4 0 5 1 ? 
1 0 4 0 1 1 1 
1 9 4 0 5 1 1 
1 0 4 0 6 1 9 
1 0 4 0 5 5 1 
1 0 4 0 5 5 1 
1 0 4 0 5 5 6 
1 0 7 0 H 0 
l 1 0 0 1 1 9 
1 1 0 0 7 9 9 
1 1 0 0 1 9 9 
1 1 0 0 5 9 ? 
1 10 (6 ? 1 
1 1 9 0 6 Ί 
1 1 0 0 6 7 7 
1 1 0 0 6 4 1 
l 1 9 0 6 4 5 
1 1 0 0 6 4 7 
1 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 O 7 1 9 
1 1 9 9 7 9 1 
1 I 0 O 7 9 5 
1 1 9 0 7 9 8 
1 1 1 0 1 9 7 
1 1 1 0 1 9 9 
1 1 1 0 7 5 1 
1 1 1 9 ? ' , 8 
1 1 1 0 7 1 9 
1 Π 0 6 Ό 
1 1 1 0 7 1 9 
1 1 1 0 7 1 0 
1 1 1 0 R 4 9 
1 1 7 0 4 Π 
1 1 7 0 4 15 
Wette 
1 OOO RE/UC 
Valenti 
7 7 0 
4 3 1 1 0 6 
11 1 1 1 
7 6 0 7 
2 5 
7 9 5 4 1 î 
R4 7 5 
8 4 
7 5 4 2 
6 8 9 
7 1 5 7 
5 7 7 8 
1 0 
77 6 
7 6 1 7 0 
1 0 5 7 
6 1 1 5 6 
1 1 8 8 
1 6 1 4 
4 
1 7 0 9 
7 9 1 5 
1 7 2 6 
7 6 9 4 
1 1 4 2 8 
2 1 7 1 9 
1 1 2 8 2 
5 2 0 8 
2 1 1 3 
9 1 0 
7 7 1 4 ? 
9 5 9 
3 1 5 
1 7 7 3 
8 9 1 
4 0 
7 1 1 6 
1 0 4 7 3 
1 7 7 0 5 
1 5 7 1 
4 2 7 
9 8 3 
1 3 
6 5 
2 
1 6 8 3 
2 0 1 5 
? 1 8 8 
1 3 
i a 151 9 
4 4 0 1 
9 
5 7 
ao 1 
5 
1 1 9 
1 1 6 6 
5 ? 
4 5 
1 3 6 
3 6 
1 5 
2 8 3 
1 9 
7 5 6 
5 1 7 2 
1 5 4 
19 
7 9 ? 
5 0 5 2 
4 5 0 
6 6 6 
1 3 1 
7 8 9 
8 9 9 
7 7 8 
5 5 0 1 
1 5 7 
1 9 8 6 
1 5 6 4 
6 
1 9 9 7 
5 6 8 
7 7 0 
1 7 4 1 
5 6 7 
9 3 7 
4 
3 2 0 
2 
1 
1 1 
3 6 
4 
4 9 0 5 
30 
4 
17 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
■g -Q 
~ a 
s z Õ 5 
= § 
<n Ό 
o ^ 
N 
0 , * 
1 7 8 7 7 6 , 9 « * 
1 8 1 0 1 6 , l 
1 1 3 1 3 , 1 
4 1 6 , 1 
4 5 6 6 6 1 6 , 1 
1 1 5 6 1 6 , 1 
10 1 2 , 1 
1 9 5 1 2 , 1 
8 1 1 2 , 1 
2 3 1 1 2 , 1 
1 1 5 6 2 0 , 1 
6 ? 0 , 1 
1 4 5 2 0 , 1 
1 7 2 4 7 0 , 1 
? 1 1 7 0 , 1 
1 7 7 1 1 7 0 , 1 
7 7 8 7 0 , 1 
7 7 1 ? 0 , 1 
1 7 0 , 1 
7 4 2 2 0 , 1 
1 5 3 3 2 0 , l 
? 4 5 7 0 , l 
1 5 3 9 7 0 , 1 
7 6 8 6 7 0 , 1 
4 3 4 8 7 0 , 1 
7 7 5 6 7 0 , 1 
1 0 4 ? 7 0 , 1 
4 2 3 7 0 , 1 
1 8 2 7 0 , 1 
1 5 0 8 7 0 , 1 
1 1 5 1 2 , 1 
3 9 1 2 , 1 
1 7 1 1 4 , 1 
1 0 7 1 2 , 1 
5 1 2 , 1 
3 8 1 1 8 , 1 
1 8 7 6 1 8 , 1 
3 0 9 7 1 8 , 1 
7 74 1 8 , 1 
7 7 1 8 , 1 
1 7 8 1 8 , 1 
7 1 8 , 1 
12 1 8 , 1 
1 8 , 1 
3 04 1 8 , 1 
1 6 3 1 8 , 1 
1 9 4 1 8 , 1 
1 1 8 , I 
3 1 8 , 1 
6 1 1 8 , 1 
7 1 8 , 1 
? ? 0 5 , 1 
1 1 4 , 1 
1 3 2 2 , 1 
18 ? 2 , 1 
1 3 , 1 
1 1 8 , 1 
2 1 1 3 , 1 
1 2 8 2 4 , 1 
12 2 4 , 1 
10 ? 3 , 1 
4 3 7 3 , 1 
8 7 3 , 1 
3 7 3 , 1 
6 5 7 3 , 1 
4 ? 3 , 1 
5 9 7 3 , 1 
1 7 1 6 7 3 , 1 
1 5 2 3 , 1 
4 7 3 , I 
3 5 1 2 , 1 
6 0 6 1 2 , 1 
9 9 ? ? , 1 
1 4 7 ? ? , 1 
4 0 ? ? , 1 
6 4 ? ? , 1 
1 9 8 ? ? , 1 
4 7 6 , 1 
1 1 9 0 7 0 , 1 
7 5 1 6 , 1 
5 1 8 1 3 , 1 
1 4 1 9 , 1 
1 1 2 , 1 
1 3 7 1 ? , 1 
1 ? , 1 
1 6 , 1 
9 ! 1 6 , 1 
35 1 6 , 1 
7 7 9 1 6 , 1 
6 7 1 0 , 1 
7 5 8 , 1 
8 , 1 
2 6 8 , 1 
1 4 , 1 
8 , 1 
7 3 , 1 
7 3 , 1 
5 3 0 , 1 
10 7 8 , I 
1 2 0 , 1 
9 9 1 7 0 , 1 
8 7 5 , 1 
1 ? , 1 
4 1 ? , 1 
Ursprung Origine 
Waienkategone 
Cal de Ptodoits 
11 f 
GZT Schluss 
Code TDC 
CLASSE 1 
l 1 5 9 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 ? 
1 1 6 0 1 9 8 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 0 7 7 1 
1 1 6 0 2 4 1 
1 1 6 0 2 4 6 
1 1 6 0 2 4 8 
1 1 7 0 1 1 0 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 2 1 1 
1 1 7 0 2 2 3 
1 1 7 0 2 7 8 
1 1 7 0 2 4 0 
1 1 7 0 2 5 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 0 3 0 0 
1 2 0 0 4 9 0 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 1 9 
1 2 0 0 6 5 3 
1 2 0 0 6 5 4 
1 7 0 0 6 5 8 
1 7 0 0 6 6 1 
1 7 0 0 6 7 3 
1 7 0 0 6 7 4 
1 2 0 0 6 7 5 
1 7 0 0 6 7 8 
1 7 0 0 6 8 1 
1 7 0 0 6 8 5 
I 7 0 0 7 1 5 
1 7 0 0 7 1 8 
1 2 0 0 7 2 6 
1 2 0 0 7 2 8 
1 2 0 0 7 5 3 
l 2 0 0 7 6 1 
1 2 0 0 7 6 5 
I 2 0 0 7 6 9 
1 2 0 0 7 7 9 
1 2 3 0 2 1 1 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 0 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 2 9 0 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 4 9 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 O 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 2 8 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 7 O 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 ? 
2 0 2 0 4 9 8 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 3 
2 0 3 0 1 1 5 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 1 1 8 
2 O Î 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 3 
2 0 3 0 1 4 6 
2 0 3 0 1 4 8 
2 0 3 0 1 4 9 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 5 8 
2 0 1 0 1 5 9 
2 0 3 0 1 6 3 
2 0 3 0 1 6 7 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 1 0 1 9 9 
2 0 3 0 7 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 7 6 0 
? 0 3 0 3 1 ? 
2 0 3 0 3 2 3 
? 0 3 0 3 7 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 1 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 6 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
4 6 9 4 
4 1 2 
5 1 8 
6 9 6 6 
1 8 6 
22 
1 1 7 5 
1 8 9 6 
1 8 5 8 
1 0 7 1 8 
1 7 0 1 
1 
2 6 
5 
5 
7 7 4 
4 2 0 
6 1 
1 7 1 2 
1 9 8 
3 9 
13 
6 9 3 
1 5 7 0 
6 
7 1 3 
1 0 7 4 
4 6 8 8 
1 8 
1 3 8 
15 
6 7 9 
3 4 7 
8 
74 
4 4 4 
6 
2 
7 3 
4 6 2 
6 4 4 0 4 0 
3 7 0 
3 6 7 9 7 
1 1 6 8 5 
13 
2 6 
3 6 4 
1 
3 5 5 9 8 
9 9 
6 
1 0 0 2 0 
2 1 7 
1 1 4 9 7 
8 0 0 0 
2 8 0 
2 6 1 5 
6 8 5 6 
6 4 
5 9 
4 1 7 
2 5 6 3 
3 4 
1 8 6 2 5 
1 0 1 4 1 
5 3 
1 0 4 
3 3 
22 
1 7 
* 1 6 8 7 1 2 9 7 
8 8 6 
2 
2 0 3 6 
70 
8 3 
3 
7 9 0 
2 9 
1 0 1 
32 
1 9 0 
1 1 1 0 
5 1 4 
3 
5 9 1 
1 7 6 
9 5 7 
1 
17 
5 9 4 
2 0 
2 1 
7 
6 3 
4 
2 0 
30 
3 8 3 5 
1 0 3 
3 
3 
2 0 70 
ZoWerUdQ 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
» ε -? « 
.7 ς 
— 7 
n 7 
õ 5 
_ 
z i 
2 73 
vi -g 
_ 17 
"5 Τι 
1 4 1 3 , 
9 0 2 0 , 
9 3 1 3 , 
1 4 6 3 2 1 , 
39 2 1 , 
6 2 5 , 
2 0 0 1 7 , 
4 9 3 2 6 , 
4 8 3 2 6 , 
2 7 9 7 2 6 , 
8 0 , 
1 3 6 1 8 0 , 
2 4 , 
7 2 5 , 
1 5 0 , 
8 0 , 
3 5 0 , 
5 0 3 6 5 , 
1 0 9 2 6 , 
1 5 2 5 , 
2 7 , 
5 1 4 3 0 , 
6 3 3 2 , 
8 2 1 , 
2 2 , 
3 2 2 , 
1 5 ? 7 ? , 
3 4 5 2 ? , 
1 2 4 , 
1 7 1 2 4 , 
2 5 8 2 4 , 
1 1 7 3 2 4 , 
1 5 2 6 , ' 
2 2 6 4 2 , 
6 4 2 , 
1 9 0 2 8 , 
6 7 2 5 , ' 
1 1 5 , 
2 0 , ' 
16 2 1 , 
9 8 2 2 , ' 
1 2 2 , 
2 1 , 
15 2 1 , > 
6 9 1 5 , 1 
1 1 5 3 7 5 1 7 , 9 * 
0 , 
2 9 4 4 8 , 
2 1 0 3 1 8 , 
2 1 2 , 
5 1 7 , 
0 , 
0 , 
5 3 4 0 1 5 , 
5 5 , 
0 , 
8 0 2 8 , 
2 2 1 0 , 
0 , 
1 0 4 0 1 3 , 
5 6 2 0 , 
1 3 1 5 , 
1 3 7 1 2 0 , 
0 , 
8 1 3 , 
1 8 1 4 , 
3 0 8 1 2 , 
2 6 , 
2 4 2 1 1 3 , 
1 0 7 5 , 
5 1 0 , 
1 5 1 4 , 
8 2 4 , 
3 1 2 , 
5 8 , 
1 0 , 
8 4 1 , 
1 0 4 8 , 
7 1 8 , 
0 , 
0 , 
4 2 2 , 
7 3 , 
3 , 
2 3 8 , 
4 1 1 , 
16 1 5 , 
5 1 5 , 
0 , 
0 , 
1 0 3 2 0 , 
1 5 , 
8 9 1 5 , 
2 6 1 5 , 
1 3 7 1 6 , 
1 0 , 
2 1 2 , 
7 7 1 3 , 
2 1 2 , 
4 2 0 , 
1 U , 
16 2 5 , 
1 1 3 , 
4 2 0 , 
5 1 5 , 
6 9 0 1 8 , ' 
12 1 2 , 
1 1 8 , 
1 0 , 
0 , 
Utsptung Ongme 
Waienkalegone 
Cat de Ptoduits 
yt 
GZT-Schluss 
Code 7DC 
CLASSE 3 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 5 1 8 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 4 0 7 0 0 
2 C 5 0 4 0 0 
2 0 1 1 1 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 6 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 6 3 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 G 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 1 
2 0 7 0 3 9 1 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 Θ 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 6 0 4 2 3 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 6 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 7 0 
2 0 6 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 6 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 6 0 6 3 8 
2 0 8 0 6 5 0 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 2 
2 o e o 7 5 i 2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 6 0 7 7 5 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 6 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 3 1 
2 0 8 0 8 3 5 
2 0 8 0 8 4 0 
2 0 6 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 6 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 1 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 2 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 6 1 2 6 1 
2 0 6 1 2 8 0 
2 0 3 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 5 0 2 1 0 
2 0 5 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 3 
2 0 9 0 4 1 5 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 5 0 4 6 0 
2 0 5 0 4 7 0 
2 0 5 0 6 1 0 
2 0 5 0 6 5 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 3 
? 0 9 0 9 1 1 
2 0 5 0 5 1 7 
2 0 9 0 9 1 8 
Werte 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
1 4 1 6 
3 
2 0 7 
9 6 9 9 
2 3 
2 6 8 1 3 
4 9 
1 0 9 9 
6 8 
4 0 
2 7 
3 9 
5 0 7 
7 2 7 
6 
3a 1 7 0 
8 6 
4 1 
2 6 4 
1 9 1 
1 0 7 5 
4 0 
2 0 
9 7 
3 9 
3 3 
4 3 
1 6 2 
1 
5 8 
4 4 9 
8 0 
8 1 3 7 
2 7 3 
1 0 2 7 1 
¿ 8 2 
4 0 5 0 
1 9 8 
1 6 2 
2 1 8 3 
3 3 
5 0 5 4 
2 3 
3 3 4 5 
5 2 
2 4 3 4 
8 0 
3 4 9 9 
5 3 7 1 
9 0 0 4 
4 1 7 6 
5 4 7 8 
1 6 1 6 6 
1 8 
2 
1 
6 1 
1 4 
1 
Π 
1 1 
1 0 3 2 
2 1 0 
3 7 7 3 
1 
3 0 0 
1 1 8 
1 6 8 5 
1 6 8 
2 5 
2 
6 6 8 
4 6 3 
1 9 8 9 
5 3 
1 7 8 9 
10 
7 
1 1 5 0 
4 6 4 
1 8 0 8 
3 6 5 3 
1 5 1 3 
2 6 5 
8 8 6 0 
3 8 9 9 
6 9 2 
5 9 9 4 
4 2 
5 3 
5 5 9 
7 6 4 
3 
7 7 6 
14 
2 6 
2 8 7 8 
1 2 4 5 
5 8 
1 5 
5 9 
4 0 1 0 
6 0 
1 7 4 
1 6 
4 
72 
6 
1 0 1 
1 7 2 0 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
1 ^ 
Ό | 
S ç 
TU c 
3 ° õ 5 
M Q 
1 1 3 8 , 
1 2 , 
0 , 
2 6 7 3 2 7 , 
3 1 2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 8 , 
4 1 0 , 
0 , 
5 1 2 , 
6 6 1 3 , 
1 7 4 2 4 , 
1 1 7 , 
8 2 0 , 
17 1 0 , 
7 8 , 
7 1 7 , 
2 4 9 , 
7 9 1 5 , 
1 9 4 1 8 , 
7 1 7 , 
4 1 9 , 2 
15 1 5 , 
6 1 5 , 
3 1 0 , 
6 1 3 , 
2 1 1 3 , 
1 7 , 
10 1 7 , 
6 7 1 5 , 
14 1 7 , 
9 7 6 1 2 , 
4 4 1 6 , 
1 1 3 0 1 1 , 
5 1 1 8 , 
8 1 0 2 0 , 
32 1 6 , 
2 6 1 6 , 
1 5 3 7 , 
3 8 , 
4 5 5 9 , 
4 1 6 , 
6 0 2 1 8 , 
8 1 5 , 
2 9 2 1 2 , 
12 1 5 , 
6 3 0 1 8 , 
8 5 9 1 6 , 
4 0 5 4 , 5 
8 4 2 , 
2 7 4 5 , 
9 7 0 6 , 
2 1 2 , 
2 0 , 
9 , 
1 2 , 
2 , 5 
2 0 , 
6 , 
1 1 0 , 
2 1 8 , 
2 2 7 22, 
1 3 6 , 
3 0 2 6 , 
2 , 
12 4 , 
2 7 2 2 , 5 
2 36 1 4 , 
17 1 0 , 
3 1 3 , 
9 , 
1 6 7 2 5 , 
1 0 7 2 2 , 
2 9 8 1 5 , 
8 1 5 , 
3 4 0 1 9 , 
1 1 0 , 
1 1 5 , 
1 8 4 1 6 , 
0 , 
1 2 7 7 , 
4 0 2 1 1 , 
1 8 2 1 2 , 
2 9 1 1 , 
1 5 9 8 1 8 , 
7 8 0 2 0 , 
1 1 1 1 6 , 
6 5 9 1 1 , 
3 7 , 
4 7 , 
8 9 1 6 , 
6 1 8 , 
8 , 
4 7 6 , 
2 , 
2 9 , 6 
3 3 1 1 1 , 5 
1 1 2 9 , 
6 1 0 , 
0 , 
0 , 
6 1 0 , 
4 8 6 1 2 , 
3 1 2 , 5 
5 7 1 0 , 
2 1 3 , 
5 , 
17 2 3 , 
0 , 
0 , 
8 6 5 , 
« 3 
Ι* 
ΙΛ 73 . Ο = Li o 
5 
2 
2 
7 
2 
418 
Jahr ­ 1973­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g Ongme 
1 
W a r e n k a l e g o n e 
C 
' ) 
i de Produits 
G Z T ­ S c h l Î i s s 
Code 7DC 
Τ I 
C L A S S F 7 
2 0 9 0 9 5 5 
2 0 9 0 9 5 7 
2 9 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 9 1 5 
2 0 9 1 0 7 9 
2 0 9 1 0 5 0 
2 0 9 1 0 6 9 
2 9 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 3 
2 1 0 0 5 1 9 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 1 0 6 9 9 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 2 9 9 
? 1 7 0 1 1 9 
2 1 7 0 3 7 9 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 1 4 4 
2 1 2 0 1 4 3 
2 1 7 0 1 9 9 
2 1 2 0 1 9 9 
2 1 2 0 5 9 0 
2 1 2 0 6 0 0 
? 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 9 
2 1 2 0 9 9 9 
2 1 2 1 0 1 9 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 2 1 9 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 7 9 
? 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 7 4 0 
2 1 5 1 7 6 0 
2 1 6 0 7 1 1 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 M 
2 1 6 0 7 5 5 
2 1 6 0 7 5 0 
2 1 6 0 3 3 0 
2 1 5 0 4 1 1 
? 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 5 9 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 3 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 7 0 
2 1 6 0 5 9 9 
2 1 3 0 7 9 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 7 1 0 
2 2 0 0 7 1 0 
2 7 0 0 7 4 9 
2 7 0 0 7 5 9 
2 2 0 0 7 6 9 
2 2 0 O 2 9 1 
2 2 0 0 7 9 8 
2 2 0 0 5 4 9 
2 7 0 0 6 1 5 
2 2 9 0 6 5 1 
2 2 0 O 6 H 
2 2 0 0 6 7 9 
2 7 9 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 1 
2 7 0 0 6 9 5 
2 7 9 0 6 9 9 
2 7 0 0 7 7 4 
2 2 0 0 7 1 7 
2 2 0 0 7 4 1 
2 7 7 0 5 1 1 
2 2 2 0 1 1 1 
2 2 2 0 1 H 
2 2 7 0 5 7 5 
2 2 7 0 5 1 1 
2 7 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 1 4 1 
2 2 2 0 1 4 7 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 7 0 5 4 7 
2 7 7 0 1 5 1 
2 7 7 0 7 7 0 
2 7 7 0 7 4 1 
2 7 2 9 7 4 1 
2 7 7 1 0 1 1 
2 2 1 0 1 1 9 
2 2 1 0 1 1 9 
2 2 1 0 3 1 5 
2 7 1 0 1 8 9 
2 7 1 0 4 1 0 
2 7 1 0 6 5 9 
2 2 1 0 6 9 9 
2 7 3 0 7 9 9 
2 2 4 0 1 1 9 
2 7 4 0 1 9 9 
0 E 8 . A G . PRE 
1 1 7 0 4 1 1 
1 1 7 0 4 9 9 
1 1 8 0 6 3 9 
3 1 9 0 7 9 0 
1 1 9 0 1 1 9 
W e i l e 
1 0 0 0 R E / U C 
Va/euis 
1 
l i 
1 4 
8 
9 
? 2 8 
4 0 
1 5 
1 
9 0 0 
1 
8 7 
4 0 1 8 6 
2 
8 1 2 
3 3 3 
1 9 6 3 
6 6 7 
1 2 3 3 
1 6 9 
6 3 1 
1 1 0 5 
7 7 8 9 
1 9 4 
6 5 6 3 
2 
1 3 2 7 
5 8 
6 6 
1 9 
1 9 8 2 
1 0 5 9 
5 8 1 
4 5 5 
1 2 5 4 
1 2 6 
3 3 8 
2 0 6 
6 4 1 6 8 
4 5 
2 
2 
1 
2 3 1 
1 9 6 6 8 
1 3 
1 0 
9 
7 1 6 9 
7 1 2 
4 0 9 6 
7 
6 9 
4 9 5 
3 2 4 
1 3 5 9 
9 6 0 5 
3 1 3 
1 
1 9 6 5 
4 1 5 8 
1 1 8 0 5 
1 0 6 
1 0 
2 
3 3 1 7 
1 4 4 2 
3 4 
1 0 
1 0 
7 
1 1 
3 5 
1 3 
1 2 6 
3 2 0 
5 8 
6 
1 7 5 
7 0 8 ? 
1 
6 4 7 
3 7 9 5 
8 ? 
4 ? 
9 4 
1 1 1 0 
3 9 
β 
9 
1 
3 7 
3 
1 
8 
1 9 9 
1 4 6 
1 5 6 8 
5 1 1 2 
1 7 3 
4 7 9 
7 0 9 
1 
7 0 4 8 3 
1 9 7 4 0 9 
L F V . 
1 
l 1 7 5 
7 7 0 8 
6 7 
1 7 0 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
Z c 
1 ~ 
Ξ Ì 
% z 
Õ o 
N Q 
.ççÇ 3 
CO 73 
7 
O U 
Ν 
0 , 
? 1 0 , 
5 1 4 , 
1 1 7 , 
1 1 4 , 
0 , 
0 , 
3 2 0 , 
1 2 5 , 
0 , ' 
1 3 , 
1 7 1 9 , 
0 , 
0 , 
1 0 6 1 3 , 
0 , 
1 1 8 6 , 
7 7 4 , 
6 2 5 , 
1 4 8 , 
6 4 1 0 , 
2 2 2 , 
7 0 1 9 , 
4 2 , 
0 , 
8 , 
5 3 4 , 
0 , 
0 , 
2 9 , 
0 , 
0 , 
4 1 7 , 
0 , 
0 , 
4 3 , 
1 7 5 , 
1 9 9 , 
6 4 1 7 1 0 , 
7 1 5 , 
5 , 
2 , 
1 6 , 
3 9 1 7 , 
5 1 1 4 2 6 , 
4 2 0 , 
3 7 6 , 
1 7 , 
6 5 1 3 0 , 
6 4 3 0 , 
1 3 ? 1 3 , 
1 7 0 , 
1 7 7 5 , 
1 1 9 7 4 , 
8 1 7 5 , 
7 7 2 2 0 , 
1 5 3 7 1 6 , 
6 4 7 0 , 
5 , 4 
1 1 1 2 2 2 , 
9 1 6 7 1 , 
7 1 7 5 1 8 , 
? 1 ? 2 , 
2 2 0 , 
7 0 , 
7 9 6 7 4 , 
3 1 7 ? ? , 
1 0 3 0 , 
2 1 7 , 
0 , 
0 , 
3 2 4 , 
6 1 7 , 
2 1 9 , 
2 9 2 3 , 
7 4 2 3 , 
1 5 7 5 , ' 
1 1 5 , 
3 5 7 0 , 
5 1 ? 7 4 , 6 
1 3 4 , 1 , 
9 8 1 5 , 1 
1 7 8 3 7 3 , 8 
1 4 1 7 , 7 , 
1 7 4 1 , 2 
1 3 1 3 , 5 
2 1 3 1 9 , 2 
2 0 1 2 , 1 < 
3 4 1 , 4 
1 1 0 , 1 < 
1 6 8 , ; 
7 1 8 , 8 ι 
1 3 , 6 ι 
3 7 , 8 
0 , 
4 ? , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
9 7 , 
1 1 1 5 , 
1 4 , 2 ι 
4 3 7 5 2 3 , 8 ι 
6 6 1 1 9 1 1 , 2 * 
2 3 , 
3 1 7 7 7 , 
5 9 6 7 7 , 
7 1 1 , 
1 4 1 ? , 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a l e g o n e 
C ί de Ptoduits 
V W 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TOC 
C L A S S E 3 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 1 1 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 7 1 0 6 1 5 
3 7 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 8 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 4 7 1 
1 1 5 0 5 1 0 
A G . N O A 
4 0 1 0 1 0 0 
4 0 1 0 2 0 0 
4 0 5 0 1 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 1 9 
* 0 5 0 7 8 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 1 1 2 0 0 
4 0 1 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 1 0 2 9 8 
* 1 3 0 3 1 1 
* 1 1 0 1 1 2 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 1 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
* 1 1 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 1 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 9 8 
* 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 1 1 0 
4 1 1 0 6 0 0 
* 1 5 0 3 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
* 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 0 7 0 
* 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 3 0 3 0 0 
4 1 3 0 4 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 7 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 4 0 5 
* 7 1 0 4 9 0 
* 2 1 0 5 1 0 
* 2 1 0 5 1 0 
* 2 1 0 6 1 9 
* 2 7 0 1 1 0 
* 7 2 0 2 0 1 
* 2 2 0 3 0 0 
* 2 2 0 6 1 I 
* 2 7 0 6 3 5 
* 7 7 0 8 1 0 
* 2 2 0 8 3 0 
* 2 2 0 9 1 0 
* 2 2 0 9 3 9 
* 2 7 0 9 5 ? 
4 2 2 0 9 5 6 
4 7 2 0 9 6 6 
* 7 7 0 9 6 8 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
* 7 4 0 2 1 0 
* 2 4 0 2 3 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 7 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 4 3 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 3 0 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 5 7 0 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 1 0 7 2 2 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 0 
W e i t e 
1 OOO RE UC 
Valenti 
2 3 4 
1 1 
17 
1 
1 
3 0 
3 
1 0 
8 
4 2 0 
1 
1 8 
6 
4 1 5 1 
1 0 2 2 
9 8 1 3 
1 5 8 7 
1 0 1 
2 0 7 0 6 
2 1 4 
2 0 6 
8 0 9 
6 0 1 
2 0 
1 1 9 5 
1 4 6 
4 1 1 
1 1 3 
5 
1 1 2 
2 7 
8 
5 1 
2 3 0 
5 
10 
4 
1 2 1 
2 0 6 7 
7 1 6 
1 6 
1 1 4 
4 6 
4 4 8 1 
1 
7 2 
1 4 5 
2 0 7 1 
1 9 
1 2 5 
2 6 
1 5 6 
2 
2 
7 
1 1 4 
2 7 
2 2 
2 7 
2 8 0 7 
6 
1 
2 6 7 
9 5 1 
4 
7 
2 
2 
4 8 
1 5 
1 6 0 2 
9 4 
3 3 0 
3 1 
8 
1 4 
5 6 7 6 6 
1 3 2 6 3 
7 6 2 
2 3 7 1 2 9 
1 7 
6 7 3 2 
7 7 9 
6 6 8 5 
1 
5 5 
1 9 6 8 6 
3 0 4 5 
2 3 0 9 
1 4 6 0 
5 6 2 4 6 
2 
1 1 
7 6 9 8 
6 5 9 5 
1 5 0 8 3 
4 6 5 2 8 
9 6 2 
3 9 7 ? 
1 4 O 0 O 
1 
1 7 1 1 4 
4 9 
1 3 1 9 
1 1 
1 0 0 0 R i 
Perceptions 
3 ~ 
"Õ 3 
ζ ζ 
2 73 
vi o _ 7 
M 
7 8 1 ? , 
1 1 0 , 
1 8 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 1 3 5 , 
1 5 , 
4 1 3 , 
1 1 3 , 
7 1 1 7 , 
8 , 
2 1 2 , 
1 1 4 , 
1 0 5 4 2 4 , 2 » 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
7 3 , 5 
4 2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
6 5 , 
1 5 , 
5 , 
1 2 , 5 
0 , 
3 , 
0 , 
0 , 
2 2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 5 , 
1 1 2 7 , 5 
1 4 , 
6 3 , 
I O 7 , 
9 3 4 , 5 
2 8 , 
1 . 5 
0 , 
4 1 5 , 
4 3 1 2 , 
1 8 , 
4 , 
0 , 
2 1 1 8 , 
5 1 8 , 
2 2 , 
2 8 , 
1 4 , 
1 5 , 
6 7 4 2 4 , 
2 2 6 , 4 7 
1 7 , 5 ? 
2 3 0 1 0 4 , 8 2 
2 9 0 4 3 0 5 , 4 ? 
3 , 3 ? 
? 2 7 , ? 
1 3 0 , 2 
l 3 4 , 8 2 
9 1 8 , 1 2 
7 4 8 , 4 ? 
1 6 8 ? 4 6 , 7 ? 
4 5 4 7 , 9 2 
1 9 2 5 8 , 1 2 
2 0 6 4 , 8 2 
7 9 0 , 1 
1 6 1 1 7 , I 
6 1 6 4 1 0 , 9 » 
0 , 
0 , 
5 6 9 1 2 , 4 
0 , 
0 , 
0 , 
7 0 0 , 3 
0 , 
? 4 , 
7 8 7 4 , 
1 2 2 4 , 
9 2 4 , 
1 9 4 , 
0 , 
3 , 
3 , 
3 0 8 4 , 
3 4 4 4 , 
7 5 4 5 , 
2 7 9 2 6 , 
5 3 6 , 
2 7 5 7 , 
3 4 0 6 , 
5 , 
7 2 9 6 , 
3 6 , 
4 2 6 3 , 1 
; Uligine 
W a r e n k a l e g o n e 
Cal de Produits 
H ir 
G Z ' Sch luss 
Code TOC 
C L A S S E 3 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 3 1 1 
1 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 6 
1 7 3 1 3 5 0 
1 7 3 1 3 6 4 
1 7 3 1 3 6 1 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 6 0 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 2 1 
1 7 3 1 1 2 7 
5 7 3 1 5 3 9 
1 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 5 1 
A U I . P R O D . T D C 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 1 0 1 0 0 
7 2 1 0 6 0 C 
7 2 1 0 7 0 0 
7 2 1 0 9 1 2 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 1 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 1 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 9 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 ¿ 5 2 6 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 6 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 ¿ 7 0 4 1 1 
7 ¿ 7 0 4 9 0 
7 2 7 0 1 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 ¿ 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 ¿ 7 0 7 1 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 9 
7 2 7 0 6 0 0 
7 ¿ 7 0 9 0 0 
7 ¿ 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 9 
7 ¿ 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 ¿ 7 1 C 6 9 
7 ¿ 7 1 0 7 1 
7 ¿ 7 1 0 7 1 
7 ¿ 7 1 0 7 9 
7 ¿ 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 1 0 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 2 0 0 
I 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
V ateou 
3 
7 
1 1 1 8 
4 4 9 1 0 
1 6 2 
2 6 9 0 5 
6 9 4 6 
3 
1 
1 
1 2 1 9 
1 8 6 
3 4 
7 
7 4 
4 7 
1 9 
4 6 0 
1 9 
1 7 
1 5 0 2 
a 8 4 
1 9 
8 
1 7 5 
4 
5 4 7 3 1 3 
1 8 0 
8 4 
8 7 8 3 
1 6 5 6 1 
5 2 5 
4 0 
2 
8 0 0 7 
2 
¿ 1 
¿ 3 3 9 7 
1 3 9 0 
3 
2 5 
4 
4 7 
4 2 5 
1 9 6 
7 0 6 
5 3 
5 
3 2 4 
1 0 
4 3 0 7 
1 2 2 
3 3 1 
2 5 
2 5 6 
1 1 1 6 7 
1 0 0 
1 5 
5 3 
5 3 9 
5 
2 5 5 
1 
2 2 1 7 
¿ 8 6 6 ¿ 
9 3 
7 8 6 3 
3 8 
1 3 1 6 
2 
1 9 
2 
1 2 
7 4 4 
4 H 
5 6 4 
3 3 4 6 
7 2 
5 8 3 
7 8 1 
2 3 8 1 
2 2 8 6 0 2 
3 6 9 6 7 
3 
2 8 7 
1 2 1 4 1 
1 9 9 
1 1 7 0 
1 
3 3 7 6 
2 3 6 6 8 6 
1 1 4 0 
2 6 1 1 7 ' ) 
2 4 7 
2 2 
9 7 2 
1 0 9 6 
1 7 
4 4 ι 
9 
2 4 
4 6 0 8 
1 9 ¿ ¿ 
6 4 0 
6 
5 
2 7 6 
I 
Z o l l e m a g 
1 OOO R E / U C 
Peiceptions 
7 8 
3 1 4 4 
1 1 
1 6 1 4 
5 1 6 
9 8 
1 1 
2 
4 
3 
1 
111 
1 
1 
' , [ ) 
6 2 
1 
1 
5 
1 9 0 0 5 
2 1 
2 7 
1 
1 2 
7 
1 
1 0 
5 
6 
3 
7 
8 4 
7 7 
7 7 7 9 
2 0 
1110 
1 4 
I ' l l ) 
1 6 9 
1 1 8 3 4 
5 7 
1 3 4 4 
1 1 
1 
5 6 
7 6 
1 
7 
2 7 6 
) 1 
5 5 
o 0 
■Ξ S 
5 ! 
0 § 
hi Q 
7 , 
6 , 
7 , 
7 , 
6 , 
6 , 
H , 
7 , 
7 , 
7 , 
H , 
7 , 
7 , 
H , 
b. 
7 , 
7 , 
1 , 
4 , 
l i , 
7 , 
6 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
), 5  
3 , 5 
1 1 , 6 
3 1 , 6 
0 , 
0 , 
0 , 
Ι ) , 
0 , 
0 , 
1 , 
3 , 1 
0 , 
0 . 
1 , 
ϋ . 
1 , 
0 , 
0 , 
6 , 
0 , 
1 , 1 
ο, 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 1 
4 , 
0 , 
'.), 0 , 
0 , 
1 , 
0 , 
7 , 7 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 . 
Ι ) , 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 1 
',, 1 , 
1 , 
0 , 
¿, ι 0 , 
0 , 
3 , 5 
Ί , 
0 , 
7 , 
7 , 
7 , 
Ι , 
7 . 
7 , 
Ι , 
5 , 
1 , 
5 , 
'. , 6 , 
6 , 
1 , 5 
7 , 
1 , 1 
.', ', , 0 , 
0 , 
0 , 
1 , 
1 1 , 2 
6 , 4 
$ τ: 
ι* 
ΙΛ δ ο 0 
Μ 
* 
2 
2 
_ 
419 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
U r s p r u n g Ongme 
Warwnkat i i t jo r i t ) 
Cat de Produits 
r , 
GZT Sch luss 
Code 7 0 C 
C L A S S F 7 
7 7 8 0 1 0 9 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 4 1 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 6 9 
7 7 8 0 4 9 9 
7 2 33) 1 1 1 
7 7 3 0 5 1 5 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 1 4 9 
7 7 8 0 1 7 1 
7 7 8 0 1 7 9 
7 7 3 0 6 9 1 
7 2 3 0 7 9 0 
7 7 8 C 8 0 9 
7 7 3 1 9 9 9 
7 7 3 1 1 1 9 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 8 1 1 1 9 
7 7 3 1 1 7 0 
7 7 8 1 1 1 0 
7 2 3 1 1 4 1 
7 2 8 1 1 1 9 
7 2 8 1 1 9 9 
7 2 3 1 4 4 1 
7 2 8 1 1 1 9 
7 7 3 1 6 9 9 
7 7 3 1 7 1 9 
7 7 8 1 7 1 9 
7 7 3 1 9 1 9 
7 7 8 1 3 1 9 
7 7 9 1 9 0 9 
7 7 8 2 0 1 1 
7 7 R 7 0 1 9 
7 7 8 7 1 9 0 
7 7 8 2 2 1 9 
7 2 3 7 1 9 0 
7 7 B 2 1 9 9 
7 7 3 7 7 9 9 
7 7 8 2 9 0 1 
7 2 8 2 8 1 9 
7 7 3 7 9 4 9 
7 2 3 2 8 5 9 
7 2 8 7 9 6 9 
7 7 9 2 3 7 1 
7 2 8 2 8 8 1 
7 7 9 7 9 9 1 
7 7 3 7 9 9 1 
7 2 9 2 9 7 9 
7 7 B 7 9 5 0 
7 7 8 7 9 7 9 
7 7 3 7 9 9 9 
7 7 3 3 0 1 9 
7 7 8 1 0 7 9 
7 2 8 3 0 1 9 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 8 1 9 5 9 
7 7 3 1 0 7 9 
7 7 8 1 1 1 9 
7 2 8 1 1 1 9 
7 2 3 3 7 1 9 
7 7 8 1 1 9 0 
7 7 8 1 4 9 9 
7 7 8 3 5 7 9 
7 7 3 3 6 4 0 
7 2 3 3 6 9 9 
7 7 3 1 7 9 9 
7 7 8 1 3 1 9 
7 7 8 1 3 7 9 
7 7 8 1 3 1 9 
7 7 3 3 8 4 9 
7 7 8 1 8 6 9 
7 2 9 1 8 7 5 
7 7 9 3 8 8 ? 
7 7 8 3 3 8 1 
7 7 8 1 8 9 9 
7 2 8 1 9 1 9 
7 2 8 1 9 7 9 
7 7 R - 5 9 7 9 
7 2 8 1 9 5 9 
7 7 3 1 9 9 9 
7 2 8 4 0 7 9 
7 7 8 4 0 9 9 
7 7 8 4 7 7 9 
7 7 3 4 7 1 9 
7 7 3 4 7 4 0 
7 7 3 4 7 5 9 
7 2 8 4 7 6 8 
7 ? 8 4 ? 7 9 
7 2 3 4 3 3 9 
7 7 3 4 3 4 0 
7 7 8 4 1 9 9 
7 7 8 4 4 5 0 
7 7 3 4 1 Ί 0 
7 7 8 4 6 1 8 
7 2 3 4 6 1 0 
7 7 8 4 7 7 1 
7 7 8 4 7 - 1 9 
7 7 8 4 7 6 0 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 8 4 9 1 9 
7 2 3 4 9 1 0 
7 7 8 4 9 5 1 
7 7 3 4 9 5 9 
7 7 3 5 9 1 9 
7 7 3 5 9 4 9 
7 7 8 5 9 9 9 
7 7 3 5 1 1 0 
7 7 3 5 1 9 0 
7 2 9 5 7 9 0 
7 7 9 5 4 9 9 
7 7 9 5 5 1 9 
7 7 9 5 6 1 0 
W e i l e 
Ι 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 1 8 9 
4 
I 
2 8 7 
1 1 0 
1 7 
1 5 4 
1 1 0 
5 6 
1 
1 1 7 1 
2 7 7 
2 6 
8 
ί 19 
9 
1 1 
4 1 
1 6 5 
1 
2 9 
2 6 
1 4 6 
1 1 
2 1 
6 
1 1 
3 0 
9 8 
H ' , 
2 1 
1 2 2 9 
2 
9 9 3 
' , 1 6 
2 
3 2 1 
1 0 0 2 
9 3 9 
3 2 
5 ¿ 1 
7 
1 2 6 
1 5 9 
4 9 
1 0 6 2 
1 
5 7 0 
1 9 2 
1 1 5 
2 6 2 
¿ 1 
1 1 1 
1 1 
¿ 2 0 
4 
7 2 
4 6 6 
3 
5 
4 3 5 
2 9 9 
2 3 
4 6 
6 3 
4 3 5 
4 0 5 
7 4 8 
2 4 6 9 
1 0 1 
7 2 1 
2 0 2 
1 0 6 
4 1 
6 1 
1 0 
2 1 9 
5 4 
2 8 2 
6 9 
7 8 
3 
5 9 6 
6 
1 2 3 4 
6 
6 
1 1 0 9 
1 1 8 1 
1 3 1 
6 2 
5 6 
9 
1 7 
3 1 
1 
4 0 
7 0 0 1 
5 1 0 
7 9 
2 
2 
1 0 2 
1 2 6 5 
4 7 0 7 
9 9 
5 6 
1 5 3 
1 2 0 
1 8 4 
7 0 5 
8 0 9 
4 7 6 
Zìi.:,­,:, tg 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
s § 
­ο ­ο 
| 3 
Η 7 
% 5 
hi t$ 
I ­
en "ë o o ° 
1 8 1 , 7 1 
7 , 7 1 
7 , 2 1 
0 , 1 
4 2 , 4 1 
? 6 , 4 1 
9 5 , 6 1 
6 5 , 6 1 
5 8 , 3 1 
1 4 , 4 1 
4 1 2 , 6 2 
0 , 1 
? 9 , 6 1 
1 1 ? , 1 
2 6 3 , 2 1 
1 1 3 , 2 1 
3 6 , 4 1 
2 4 , 8 1 
1 3 8 , 1 
6 , 4 1 
2 7 , 2 1 
? 9 , 6 1 
9 6 , 4 1 
? 3 , 1 
2 9 , 6 1 
6 , 4 1 
? 1 1 , 7 1 
4 1 7 , 3 1 
1 7 1 1 , 3 1 
7 3 , 8 1 
1 5 , 6 1 
1 5 6 1 7 , 8 1 
3 , 3 1 
6 3 7 , 6 1 
3 5 1 3 , 4 1 
8 , 1 
7 1 6 , 4 1 
9 6 9 , 6 1 
1 1 5 1 2 , 7 1 
3 9 , 6 1 
4 ? 8 , 1 
0 , 1 
1 0 8 , 1 
1 6 6 , 4 1 
3 5 , 6 1 
3 5 8 , 1 
4 , 1 
6 4 1 1 , 7 1 
4 4 1 1 , 2 1 
1 6 1 2 , 1 
2 3 3 , 8 1 
7 8 , 1 
3 5 1 1 , 7 1 
1 8 , 3 1 
1 4 6 , 4 1 
2 , 4 1 
7 1 0 , 4 1 
4 5 9 , 6 1 
8 , 1 
I 1 2 , 1 
3 5 8 , 1 
2 5 1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
1 6 , 4 1 
8 1 2 , 1 
5 2 1 2 , I 
1 2 3 , 1 
5 4 7 , 2 1 
7 9 3 , 2 1 
1 4 1 1 , 2 1 
6 9 9 , 6 1 
1 1 5 , 6 1 
2 4 8 , 1 
5 1 2 , 1 
6 1 0 , 4 1 
1 1 0 , 4 1 
1 8 8 , Ι 
5 3 , 3 1 
? 1 Β , 1 
6 8 , 8 1 
9 1 1 , 2 1 
8 , 1 
6 7 1 1 , 7 1 
Ι 9 , 6 1 
1 2 8 1 0 , 4 1 
7 , 2 1 
4 , 8 1 
1 1 1 1 0 , 2 1 
1 2 ? β , Β 1 
1 6 1 ? , 1 
5 3 , 8 1 
7 1 2 , 1 
1 1 ? , 1 
2 9 , 6 1 
2 8 , 1 
1 7 , 1 
5 1 3 , 4 1 
7 4 3 1 ? , 4 1 
6 1 1 7 , 1 
9 1 1 , 7 1 
3 , 1 
3 , 1 
7 9 9 , 6 Ι 
4 0 1 , 7 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 , Ι 
1 6 1 0 , 1 
1 2 9 , 6 1 
7 4 , 1 
7 5 1 2 , 1 
5 8 7 , 7 1 
1 7 9 , 6 1 
U i s p i u n g Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Ptoduits 
" 1 t 
GZT Sch luss 
Code TDC 
C L A S S E 3 
7 7 8 5 6 3 0 
7 7 3 5 6 5 0 
7 7 3 5 7 1 0 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 1 8 
7 2 9 0 1 6 9 
7 7 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 7 9 0 1 7 6 
7 7 9 0 1 8 1 
7 7 9 0 1 9 9 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 3 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 7 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 ¿ 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 ¿ 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 7 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 4 1 1 
7 ¿ 9 0 4 1 4 
7 ¿ 9 0 4 1 5 
7 7 9 0 4 7 4 
7 ¿ 9 0 4 1 8 
7 7 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 7 9 0 6 1 1 
7 ¿ 9 0 6 1 3 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 3 
7 7 9 0 6 3 8 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 7 5 5 
7 7 9 0 3 1 5 
7 7 9 0 8 1 6 
7 7 9 0 8 1 8 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 9 0 0 
7 7 9 1 1 1 7 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 8 
7 ¿ 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 8 2 
7 2 9 H 8 5 
7 2 9 1 1 9 3 
7 2 9 1 1 9 7 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 2 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 7 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 7 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 2 3 
7 ¿ 9 1 4 ¿ 5 
7 2 9 1 4 ¿ 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 6 5 
7 7 9 1 4 6 7 
7 7 9 1 4 6 3 
7 7 9 1 4 7 1 
7 7 9 1 4 7 3 
7 7 9 1 4 9 3 
7 7 9 1 4 9 1 
7 7 9 1 4 9 9 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 5 1 3 
7 7 9 1 5 1 7 
7 7 9 1 1 7 3 
7 7 9 1 1 1 0 
7 2 9 1 1 6 0 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 3 
7 7 9 1 6 1 9 
7 7 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 3 
7 7 9 1 6 6 7 
7 7 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 7 9 1 6 3 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
W e i t e 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
2 6 
2 1 2 0 
1 8 
9 6 4 
2 1 5 
1 9 5 2 0 
1 6 2 
7 3 9 
3 9 7 
3 
¿ 2 6 
3 
1 7 0 
1 3 3 4 
4 
3 1 
3 8 7 
1 0 0 1 
3 3 
9 5 
1 8 7 
1 8 
6 9 
1 5 5 3 
2 4 
4 9 6 
5 8 
3 7 
5 3 8 
? 
2 
3 
3 1 2 
2 2 8 
1 3 5 
1 
2 3 
5 1 4 0 
1 9 4 
2 6 8 
4 8 4 
3 2 3 
2 
5 
1 5 
7 1 
2 9 
1 5 
4 0 2 
1 3 
3 6 6 
3 5 
4 4 2 
9 
1 
5 
3 0 6 
¿ 4 4 
7 
8 8 
1 7 5 6 
9 
5 9 0 
6 1 
4 
9 0 
3 1 0 
2 3 
6 4 4 
1 2 2 5 
2 0 2 
1 0 7 
6 
5 5 4 
9 5 9 
¿ 5 
3 1 6 
3 9 0 
1 1 
2 
1 4 
B 
1 4 8 
! 1 4 
2 6 
¿ ¿ 3 
4 
7 3 8 
1 9 9 
6 0 
9 
1 
8 4 7 
6 7 
2 
1 9 
¿ 6 7 
1 5 
1 4 6 
3 3 
¿ 0 
3 
1 ¿ 9 
¿ 0 
3 
3 1 
1 1 
1 
4 8 1 
¿ ¿ 
Zol ler t r fjq 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
î = 
35 S 
11 15 o 
õ 3 
N cã 
_ 
7 I 2 ­3 
.7 o 
Q IJ 
M 
1 5 , 6 1 
3 0 1 1 4 , 2 1 
1 6 , 4 1 
0 , 1 
' 0 , 1 
0 , 1 
1 0 6 , 4 1 
5 9 3 , 1 
0 , 4 
1 2 , 1 
2 4 1 0 , 4 1 
1 4 , 4 1 
2 2 1 2 , 8 1 
2 7 9 1 1 , 2 1 
l 1 8 , 4 1 
4 1 3 , 6 1 
1 3 1 3 , 6 1 
1 4 4 1 4 , 4 1 
4 1 2 , 3 1 
8 8 , 1 
2 4 1 2 , 8 1 
2 1 1 , 2 1 
9 1 2 , 8 1 
¿ ¿ 4 1 4 , 4 1 
¿ 6 , 4 1 
5 6 1 1 , 2 1 
9 1 5 , 8 1 
4 1 2 , 1 
9 6 1 6 , 4 1 
1 1 , 2 1 
1 4 , 4 1 
1 6 , 1 
2 7 8 , 8 1 
2 6 1 1 , 2 1 
¿ 4 1 ¿ , 8 l 
1 0 , 4 1 
3 1 3 , 6 1 
1 6 4 3 , 2 1 
5 2 , 4 l 
4 1 1 4 , 4 1 
6 6 1 3 , 6 1 
4 7 1 4 , 4 1 
1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
2 1 4 , 4 1 
1 0 1 2 , 8 1 
3 1 0 , 4 1 
? 1 3 , 6 1 
5 1 1 7 , 8 1 
? 1 5 , 7 1 
5 6 1 5 , 6 1 
5 1 4 , 4 1 
8 1 1 9 , 7 l 
1 1 2 , 8 1 
1 4 , 4 1 
1 1 7 , 8 1 
4 9 1 6 , 1 
¿ 9 1 ¿ , 1 
1 1 3 , 6 1 
1 3 1 4 , 4 1 
1 9 7 1 1 , 2 1 
1 8 , 8 1 
7 6 1 2 , 8 1 
7 1 ¿ , 1 
1 1 4 , 4 1 
1 0 1 1 , 2 1 
1 4 , 4 1 
4 ¿ 1 3 , 6 1 
3 1 1 , 2 1 
9 8 1 1 , 2 1 
2 0 6 1 6 , 8 1 
β , 1 
3 1 1 5 , 2 1 
1 ¿ 1 1 , ¿ 1 
1 1 3 , 6 1 
8 9 1 6 , 1 
1 4 6 1 5 , 2 I 
3 1 0 , 4 1 
4 3 1 3 , 6 1 
6 2 1 6 , 1 
1 8 , 8 1 
1 2 , 1 
1 1 0 , 4 1 
1 1 2 , 1 
1 9 1 2 , 8 1 
1 3 , 6 1 
1 1 0 , 4 1 
3 1 2 , 1 
3 0 1 3 , 6 1 
1 1 2 , 6 1 
I ¿ 0 1 5 , 2 1 
2 7 1 3 , 6 1 
7 1 2 , 1 
1 1 2 , 8 1 
1 1 , 2 1 
1 2 ? 1 4 , 4 1 
9 1 3 , 6 1 
1 2 , 1 
3 1 4 , 4 1 
4 1 1 1 , 2 1 
3 1 8 , 4 1 
2 5 1 6 , 8 1 
5 1 5 , 2 1 
4 1 7 , 6 1 
1 4 , 4 1 
7 7 1 6 , 8 1 
3 1 2 , 8 1 
1 3 , 6 1 
4 1 4 , 4 1 
1 1 3 , 6 1 
1 3 , 6 1 
6 1 1 3 , 6 1 
3 1 4 , 4 1 
U i s p i u n g Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoduits 
y) f 
G Z T S c h l o s s 
Code 7DC 
C L A S S E 3 
I ¿ 5 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 ¿ 9 ¿ 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 ¿ ¿ 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 ¿ ¿ 7 1 
7 ¿ 9 ¿ ¿ 7 9 
7 ¿ 9 ¿ ¿ 8 0 
7 ¿ 9 ¿ ¿ 9 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 ¿ 9 ¿ 3 7 1 
7 ¿ 9 2 3 7 5 
7 ¿ 9 ¿ 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 ¿ 3 9 0 
7 ¿ 5 ¿ 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 ¿ 9 ¿ 5 1 9 
7 2 9 ¿ 5 4 1 
7 2 9 2 5 4 5 
7 ¿ 9 ¿ 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 3 5 
7 ¿ 9 ¿ 6 3 8 
7 ¿ 9 2 7 0 0 
7 ¿ 9 ¿ 6 0 0 
7 2 5 2 9 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 1 4 1 
7 ¿ 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 6 0 
7 ¿ 5 3 5 7 6 
7 ¿ 9 3 5 6 5 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 5 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 ¿ 9 3 8 8 0 
7 ¿ 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 ¿ 9 3 9 7 9 
7 ¿ 5 3 9 9 1 
7 2 9 4 0 0 0 
7 ¿ 5 4 1 1 0 
7 ¿ 9 4 1 5 0 
7 2 5 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 9 
7 ¿ 9 4 ¿ ¿ 1 
7 ¿ 9 4 ¿ 3 0 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 9 4 2 6 4 
7 ¿ 1 4 2 7 0 
7 2 5 4 2 8 0 
7 ¿ 9 4 3 5 0 
7 ¿ 5 4 3 9 0 
7 ¿ 9 4 4 1 0 
7 ¿ 1 4 * 5 0 
7 ¿ 5 4 4 8 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 ¿ 1 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 * 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 1 5 
7 3 1 0 2 9 1 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 8 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 4 3 0 
7 3 1 0 5 0 1 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 ¿ 0 
/ 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 2 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 6 5 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 ¿ 0 8 3 0 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
9 4 
2 
4 5 8 
1 1 9 
3 3 
7 8 
4 7 
1 6 2 6 
2 2 6 
2 7 
3 5 
1 1 8 
3 6 2 
5 1 
3 7 6 
1 7 4 
¿ 0 7 
7 0 
3 7 1 
3 
¿ 
2 9 4 
1 4 2 1 
7 7 
4 8 
* 2 7 
4 8 3 
¿ 3 
1 2 
1 
4 5 6 
1 1 6 
4 5 6 
6 
8 2 5 
6 1 
8 
4 0 0 
1 4 3 
1 5 2 6 
2 4 9 
2 3 1 
4 
5 
4 9 8 
5 
3 2 3 
4 0 
1 6 6 
1 2 7 
7 0 9 ¿ 
1 5 9 7 
1 
2 9 6 
3 5 9 
1 3 3 
9 
1 
2 
2 0 0 
1 2 1 
6 2 
¿ ¿ 
5 6 
1 1 
1 
1 7 1 1 
9 
8 3 
2 
3 0 2 
3 6 
3 5 6 4 
3 
1 9 
1 1 5 
2 9 9 
2 0 5 5 
4 
4 
5 5 4 
3 4 0 
1 
2 
1 3 
2 8 9 
9 9 1 
2 0 6 0 
7 
¿ 
6 8 6 0 
1 6 2 6 4 
5 8 
4 4 5 
1 3 3 7 0 
1 
4 
¿ 0 ¿ 6 
1 3 5 
1 6 
5 5 
3 4 
5 8 
7 7 3 0 
9 
¿ 3 
3 
1 0 5 
üoa 
6 6 
>¡2 
1 
1 
Zo l l e i t t ag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
I S Ï ^ ΐ ΐ 
1 i I 
r i 3 ,y 8 2 " 
° 2 rS Ν 5 N 
1 1 1 1 , 2 
1 3 , 6 
6 2 1 3 , 6 
1 5 1 ¿ , 6 
3 8 , 8 
9 1 1 , 2 
5 1 0 , 4 
2 0 8 1 ¿ , 8 
2 9 1 2 , 6 
3 1 2 , 8 
4 L l , 2 
1 5 1 2 , 8 
4 6 1 2 , 6 
6 1 1 , 2 
4 8 1 2 , 8 
2 5 1 4 , 4 
¿ 6 1 ¿ , 8 
9 L ¿ , 8 
3 9 1 0 , 4 
1 L 9 , 
1 1 , . ' 
4 0 L 3 , 6 
1 9 3 1 3 , 6 
7 8 , 8 
7 1 3 , 6 
6 1 1 4 , 4 
8 1 1 7 , 6 
3 1 5 , ¿ 
¿ 1 3 , 6 
1 2 , 
6 2 1 3 , 6 
1 4 1 2 , 
6 6 1 4 , 4 
1 1 3 , 6 
1 ¿ 5 1 5 , ¿ 
8 1 ¿ , 8 
1 1 3 , 6 
5 6 1 4 , 4 
2 1 1 4 , 4 
1 7 1 1 1 , 2 
3 4 1 3 , 6 
1 8 8 , ] 
1 1 , 2 
1 1 0 , 4 
6 7 1 7 , 5 
1 1 4 , 4 
4 7 1 4 , 4 
6 1 4 , 4 
¿ 7 1 4 , 4 
1 1 8 , 4 
7 3 6 1 0 , 4 
1 7 9 1 1 , 2 
1 3 , 6 
1 7 5 , 8 
3 4 9 , 6 
1 2 9 , 1 
1 1 1 , 7 
8 , 8 
1 2 , 
1 8 8 , 8 
1 4 1 1 , 2 
9 1 1 , 2 
7 1 0 , 4 
5 9 , 6 
2 1 4 , 4 
1 1 , 2 
2 3 3 1 3 , 6 1 
1 7 , 7 
9 1 0 , 4 
1 2 , 8 
2 4 8 , 
5 1 3 , 6 1 
2 9 9 8 , 4 1 
1 5 , 1 
4 2 0 , 
1 9 1 6 , 8 
3 1 1 0 , 4 
1 6 4 8 , 1 
6 , 
6 , 4 
4 9 8 , 8 
3 3 9 , 6 1 
1 1 , 2 1 
1 3 , 2 1 
1 1 1 , 2 1 
¿ 3 7 , 3 1 
1 0 3 1 0 , 4 
2 3 1 1 1 , 2 I 
1 1 2 , 1 
0 , 1 
8 7 8 1 2 , 8 1 
1 4 6 1 8 , 1 
3 4 , 8 1 
0 , 
0 , 1 
2 , 4 1 
6 , 6 1 
1 3 4 6 , 6 
1 1 8 , 
1 3 , 2 
5 9 , I 
3 8 , 
3 5 , 6 
7 7 3 1 0 , 1 
1 1 4 , 1 
2 9 , 5 1 
1 4 , 1 
8 7 , 2 1 
7 8 9 , 6 1 
9 1 3 , 6 1 
9 1 1 , 2 1 
1 2 , 
1 0 , 4 1 
ί 
"5 
5 
420 
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Uispiung Οι.ome 
! 
Warenkalegone 
C 
, 1 
t de Piodiuls 
! 1 
G Z T Schluss 
Code TDC 
CLASSF 7 
7 320870 
7 120960 
7 12IO00 
7 171199 
7 171700 
7 171110 
7 121119 
7 1 Î 0 1 H 
7 1101?1 
7 330128 
7 339139 
7 110150 
7 130799 
7 110199 
7 110499 
7 330110 
7 110690 
7 140199 
7 140799 
7 340310 
7 140199 
7 140490 
7 140 599 
7 140190 
7 340 790 
7 150115 
7 150119 
7 150110 
7 150711 
7 359771 
7 359779 
7 350749 
7 150199 
7 150490 
7 150611 
7 350 615 
7 150610 
7 160199 
7 160799 
7 160190 
7 160499 
7 160619 
7 160199 
7 360619 
7 360790 
7 360890 
7 170190 
7 170790 
7 170199 
7 370411 
7 370599 
7 170690 
7 170 710 
7 170751 
7 170755 
7 170757 
7 170310 
7 180111 
7 180119 
7 380110 
7 130799 
7 189119 
7 180190 
7 180510 
7 139699 
7 180719 
7 130791 
7 180799 
7 130919 
7 180899 
7 181199 
7 181719 
7 181110 
7 381191 
7 181199 
7 181*10 
7 181411 
7 131590 
7 131790 
7 181399 
7 381910 7 131971 
7 181977 
7 181945 
7 181969 7 181970 
7 131977 
7 181931 
7 191997 
7 381999 
7 190195 
7 390171 
7 190179 
7 190 111 
7 199 119 
7 190140 
7 190149 
7 190179 
7 3 99 130 7 390195 
7 190795 
7 190715 
7 190?)3 
7 190??? 
7 190735 
7 199741 
7 190 7 49 
7 190761 
7 190219 
7 190763 
7 390771 
7 190775 
7 190791 
Λ ■■,:■■ 
1 000 RE UC 
Valeuis 
131 
200 
737 
1 
4 
16 
6 
5 
190 
10561 
IO 
26 
51 
1 
34 
ι 141 
136 
111 
2 
6 
171 
27 
1011 
4 
6429 
941 
15 
825 
231 
52 
1332 
17 
3 
4 
17 
1186 
94 
272 
7 
7331 
204 
1 
1 
8 
493 
212 
3 
22 
7 
40 
43 
252 
2 
8 
2 
820 
2 
2 
121 
19 
51 
21 
187 
2 
164 
11897 
2 
424 
28 
115 
2 
15 
I 
75 
2 
221 
196 
7 76 
8 
Π 
7096 
109 
3 
1 
6 
266 
9 
1171 
70R5 
66 
89 
159 
16 
li 
641 
1 
917 
792 
ι 216 
1759 
73 
1700 
666 
3 
12 
9 
6? 
Zollemag 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
■z z 
2_ ; 
3 ¿ 
Õ = 
5 3 
Z l 
37 CJ 
6 4,8 1 
74 12, 1 
14 14,4 1 
11,7 1 
7,? 1 
? 17, 1 
l 11,7 1 
1 11, 1 
6 3,7 1 
0, 4 
1 6,4 1 
1 5 , 6 1 
1 6,4 1 
7,7 1 
1 8, 1 
12,8 l 
16 11,7 1 
16 12, 1 
11 12, 1 
6,4 1 
6,4 1 
14 8, 1 
3 9,6 1 
129 12,8 1 
10,4 1 
321 5, 1 
132 14, 1 
13, 1 
0, 1 
93 1 0 , 1 
23 1 0 , 1 
5 1 0 , 1 
160 1?, 1 
1 8, 1 
15,2 1 
12,8 1 
1 15,7 1 
1 8 , 8 1 
15? 12,8 1 
9 9,6 I 
5? 19,7 1 
1 10,4 1 
761 11,7 1 
71 11,2 1 
9,6 1 
15,2 1 
1 13,6 I 
63 12,8 1 
11 14,4 1 
0, 1 
2 8, 1 
0, 4 
0, 1 
1 3 , 1 2 
24 9,5 2 
7,2 2 
1 9,6 1 
6,4 l 
38 4,6 1 
5,6 1 
5,6 1 
11 10,4 1 
7 8,9 1 
0, 1 
? 7,7 1 
15 4, 1 
4, 1 
8 4,8 1 
595 5, 1 
6,4 1 
41 9,6 1 
8,8 1 
3 11,2 l 
6 5,6 1 
7,¿ 1 
2 15,3 1 
8, 1 
8 10,4 1 
1 ? , 1 
?1 11,7 1 
6 5,6 1 
11 4, 1 
1 8,3 1 
1 11,2 1 
67 3,2 1 
75 8, 1 
4,8 1 
12,8 1 
1 9, 4 
38 14,4 1 
1 1 2 , 1 
1 2 , I 
150 12,3 1 
250 12, 1 
9 13,6 1 
14 16, 1 
79 17,6 1 
3 17,6 1 
5 17,6 1 
9? 14,4 1 
14,4 1 
147 16, 1 
54 1 8,4 1 
14,4 1 
40 18,4 1 
?31 16, 1 
13 13,4 1 
777 16, 1 
173 13,4 1 
15,7 1 
1 1 2 . 1 
? 16,8 1 
3 13,6 1 
Uispiung Oog,ne 
, 
Wiiiein utegotie 
C i de PioOuUi 
r 1 
1 
GZT Schluss 
Code TDC 
CLASSE 3 
7 390291 
7 390796 
7 390293 
7 390311 
7 390313 
7 390315 
7 190123 
7 390127 
7 190331 
7 390337 
7 390341 
7 390347 
7 390360 
7 390400 
7 390590 
7 390610 
7 390690 
7 390750 
7 390775 
7 390790 
7 400190 
7 4002¿0 
7 400250 
7 400¿95 
7 400300 
7 400400 
7 400510 
7 400590 
7 400610 
7 400690 
7 400819 
7 400820 
7 400900 
7 401000 
7 401110 
7 401190 
7 401200 
7 401310 
7 401330 
7 401410 
7 401490 
7 401520 
7 401600 
7 410100 
7 410299 
7 410310 
7 410391 
7 410399 
7 410410 
7 410*91 
7 *10*99 
7 410530 
7 410530 
7 410600 
7 410800 
7 410900 
7 411000 
7 420100 
7 4¿0¿10 
7 4¿0¿90 
7 420310 
7 470371 
7 4¿03¿5 
7 4¿03¿9 
7 4¿0350 
7 420410 
7 420500 
7 420600 
7 430100 
7 430210 
7 430220 
7 430320 
7 430399 
7 430*00 
7 440100 
7 440200 
7 4403¿0 
7 440350 
7 44 0400 
7 4405¿5 
7 440530 
7 440550 
7 440710 
7 440790 
7 440800 
7 440990 
7 441000 
7 441100 
7 441200 
7 441300 
7 441490 
7 441500 
7 441700 
7 441800 
7 441900 
7 447000 
7 442190 
7 44¿200 
7 44¿310 
7 44¿390 
7 44¿400 
7 44¿510 
7 442590 
7 442700 
7 44¿810 
7 442830 
7 442890 
7 450300 
7 450490 
7 460110 
7 460180 
7 46 0210 
7 460220 
Welle 
1 000 RE UC 
Valeois 
16 
7 
? 
13 
2 
2 
1102 
a 41 
1¿3 
11 
70 
42 
105 
99 
¿4 
50 
3 
1 
¿091 
149 
11 
8 
I 160¿ 
396 
41 
? 
1 
1 
1 
669 
48 
484 
690 
68 
3714 
457 
237 
17 
4 
504 
2 
18 
18425 
683 
2¿ 
108 
¿8 
141 
574 
51 
4188 
6148 
35 
18 
1006 
27 
489 
215 
8021 
1313 
3210 
254 
3640 
66 
8 
78 
396 
30023 
189¿8 
L4¿ 
4 
14556 
19 
6673 
1219 
881 
63973 
517 
667 
577 
¿6090? 
383 
349 
¿6 
81 
3 
11 
5 
433 
76 
9231 
11 
1710 
98 
113 
500 
59 
470 
3349 
794 
57 
117 
18?1 
15 
10 
3530 
2 
22 
540 
l 
213 
898 
Zollerlrag 
1 000 RE U C 
Peicepliom 
? i 
; ξ 
j. ­
Õ = 
,^¡ | 
Ξ ΐ 
= ,=> 
»Ni 
3 16,8 
1 16,8 
18,4 
? 17,6 
13,4 
12, 
106 9,6 
1 13,6 
6 11,2 
14 11,2 
1 11,2 
6 3,8 
4 8,8 
8 6, 
11 1 1,2 
2 7,2 
8 16, 
11,2 
8, 
368 17,6 
0, 
4, 
1, 
0, 
4 1, 
0, 
3, 
4, 
7, 
5,5 
47 7, 
3 6, 
34 7, 
69 10, 
5 7,5 
334 9, 
46 10, 
19 8, 
¿ 10, 
8, 
30 6, 
0, 
1 7,5 
0, 
51 8, 
0, 
3 3, 
1 5, 
0, 
¿0 3,5 
3 5, 
168 4, 
277 4,5 
2 5, 
l 1, 
0, 
1 1, 
44 9, 
32 11, 
602 7,5 
425 8, 
*¿3 13, 
¿8 11, 
38¿ 10,5 
5 7,5 
5, 
5 7, 
¿* 6, 
0, 
85¿ 4,5 
0, ' 
7, 
1383 9,5 
2 9, 
0, 
79 6,5 
26 3, 
0, 
0, 
0, 
58 10, 
0, 
19 5, 
10 3, 
1 3, 5 
3 4, 
3, 
3 6, 
5, 
24 5, 
5 7, 
1200 13, 
4, 
¿05 12, 
7 7,5 
8 7,5 
50 10, 1 
3 5,5 
26 5,5 
234 7, 
60 7,5 
4 6,5 
7 6, 1 
1¿7 7, 
1 3, 5 
1 6,5 
¿47 7, 
16, 
4 16, 
0, 
6,5 
11 1, 49 1,1 
\ 
Wcirenkategorie 
Cal de Produits 
IG.'· 
Ια­Je TOC 
η f τ 
CLASSE 3 
7 460251 
7 460299 
7 460300 
7 470101 
7 470130 
7 470190 
7 470211 
7 470211 
7 470¿19 
7 4702¿0 
7 480103 
7 480120 
7 460190 
7 480300 
7 480400 
7 480510 
7 480590 
7 480600 
7 460730 
7 480760 
7 480800 
7 480900 
7 481100 
7 481300 
7 461400 
7 461505 
7 431599 
7 481600 
7 481700 
7 481800 
7 461900 
7 462000 
7 482110 
7 482119 
7 490100 
7 490200 
7 490300 
7 490400 
7 490510 
7 490510 
7 490600 
7 490710 
7 490770 
7 490791 
7 450799 
7 490800 
7 491000 
7 491190 
7 500100 
7 500200 
7 500300 
7 500400 
7 100500 
7 500710 
7 500910 
7 500920 
7 500991 
7 500999 
7 501000 
7 510110 
7 510190 
7 510211 
7 510219 
7 510310 
7 510*10 
7 510*20 
7 530100 
7 530210 
7 530290 
7 1303C0 
7 130*00 
7 530500 
7 530610 
7 530710 
7 530790 
7 530800 
7 531000 
7 531110 
7 531190 
7 5312C0 
7 540100 
7 5407C0 
7 140330 
7 140360 
7 140500 
7 5501C0 
7 550200 
7 550300 
7 550510 
7 550523 
7 550528 
7 550590 
7 11060C 
7 1107C0 
7 1506C0 
7 550910 
7 510930 
7 550970 
7 55C999 
7 560110 
7 160120 
7 560210 
7 560¿¿0 
7 560310 
7 560320 
7 560*10 
7 160420 
7 160510 
7 560590 
7 560701 
7 560730 
7 .560790 
7 570100 
Aerie 
1 000 RE UC 
Vaiami 
756 
26 
14531 
¿691 
13211 
501 
3733 
273 
714 
1705 
1892 
8400 
6850 
673 
84 
2 
439 
5 
1 
114 
3 
3964 
18 
64 
494 
4 
346 
257 
1 
1754 
24 
303 
1 
431 
6725 
426 
73 
70 
36 
50 
5 
4 
1 
4 
6 
3 
16 
313 
915 
57849 
4505 
372 
1017 
23 
¿180 
¿579 
¿767 
6074 
34 
3789 
143 
36 
Π 
13 
664 
3574 
5361 
194 
14757 
232 
10 
917 
121 
721 
4 
4 
15 
3022 
1 16 
2 
5751 
115 
19 
1 
¿464 
84267 
361 
13 30 
325 
2 
2675 
19 
9 
392 
2 17 1 
40259 
423 
377ο 
41 39 
4109 
¿669 
3 
2165 
661 
3216 
o 
I 11 
51ΰο 
2 
8744 
8111 
333¿ 
ι η g 
1 000 RE U C 
Peiceptioii, 
? ? 
Ό S J 
1 i ij 
3 ï ? 
Zo
 
Jr o
 ι Zv
 
41 6, 
2 9,1 
1414 1 0 , 
0, 
396 3, 
0, 
0, 
0, 
11 1 ,1 
0, 
132 7, 
1006 1 ¿ , 
106¿ 1 ¿ , 
87 I 3, 
11 13, 
14, 
17 13, 
1 13, 
1 0 , 
14 12, 
13, 
438 1 1 , 
2 13, 
8 1 2 , 
74 1 5 , 
6,1 
42 12, 
39 1 1 , 
1 14, 
263 11, 
3 14, 
42 14, 
6,5 
60 1 4 , 1 
0, 
0, 
9 13, 
0, 
2 6,5 1 
0, 1 
0, 1 
3, 
0, 1 
0, 1 
7,5 1 
6, 1 
2 9,1 1 
¿8 9, 1 
9 1, 1 
¿B9¿ 1, 1 
0, 1 
26 7, 1 
36 3,5 1 
¿ 1 0 , 1 
¿6¿ 1 ¿ , 1 
206 6, 1 
390 1 4 , 1 
790 13, 1 
3 8,5 1 
341 9, 1 
16 1 1 , 1 
3 9, 1 
1 10,5 1 
1 9,5 
86 1 3 , 1 
536 11, 1 
0, 1 
3 1,1 I 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
¿8 3, 1 
6 i, 1 
36 1, 1 
10, 1 
4, J 
¿ 1 1 , 1 
393 13, 1 
¿1 16, 1 
8, 1 
0, 1 
0, 1 
1 6,1 1 
7. 1 
394 16, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
26 6, 1 
1 4 , 1 
6 , : 
184 7, 1 
¿ 12, 1 
1 1 , 1 
19 11, 1 
2 7 * 13, 1 
5 6 36 1 4 , ¡ 
15 14, 
566 1 5 , i 
373 9, 
379 3, 1 
2*6 β , ι : 3 , 1 
216 6,5 I 
53 8, 1 
273 6,1 1 
1 1 0 , 1 
13 11, i 
111 1 0 , 
15, 1 
1399 Ib, 1 
1311 16, 1 
0, 1 
· ■ ■ 
S 
­
421 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
U r s p r u n g Origine 
\ 
Waienkategone 
Cai de Pimi.nti 
M I 
GZT Schluss 
Cride TDC 
CLASSE 3 
7 5 7 0 1 9 0 
7 5 7 0 4 9 0 
7 5 705 19 
7 5 7 9 6 7 0 
7 5 706 90 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 9 9 9 
7 5 7 1 9 7 9 
7 5 301 10 
7 5 8 0 1 7 9 
7 5 3 0 1 9 9 
7 5 R 0 7 0 4 
7 5 8 0 7 8 0 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 3 0 1 9 0 
7 5 3 0 4 9 9 
7 5 905 11 
7 5 8 0 6 9 0 
7 5 8 0 5 9 9 
7 1 8 0 6 9 0 
7 1 8 0 7 1 1 
7 5 B 0 7 i ) 9 
7 1 8 0 8 79 
7 5 3 0 9 1 9 
7 5 8 0 9 ^ 1 
7 5 9 0 9 7 1 
7 5 8 1 9 7 1 
7 5 3 1 0 7 9 
7 5 8 1 9 4 0 
7 5 8 1 9 9 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 7 1 9 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 0 3 9 0 
7 5 9 0 4 9 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 905 19 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 6 9 9 
7 5 9 9 6 9 9 
7 5 9 0 7 9 9 
7 5 9 0 3 9 9 
7 5 9 9 9 1 9 
7 5 9 0 9 7 0 
7 5 9 1 0 9 9 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 7 9 9 
7 5 9 1 3 9 0 
7 5 9 1 6 9 9 
7 5 9 1 7 7 9 
7 1 9 1 7 4 9 
7 5 9 1 7 9 9 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 9 
7 6 0 0 1 9 9 
7 6 0 0 7 0 O 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 7 9 
7 6 0 0 4 9 9 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 6 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 9 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 9 9 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 7 9 
7 6 1 0 3 9 0 
7 6 1 0 4 9 9 
7 6 1 0 6 7 9 
7 6 1 9 5 9 9 
7 6 1 0 6 9 9 
7 6 1 0 8 9 0 
7 6 1 0 9 1 9 
7 6 1 1 9 9 9 
7 6 1 1 1 9 9 
7 6 2 0 1 7 9 
7 6 7 9 1 9 9 
7 6 7 0 7 9 6 
7 6 7 0 7 9 9 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1 5 
7 6 7 0 1 1 7 
7 6 7 9 1 9 1 
7 6 7 0 1 O 1 
7 6 7 9 3 9 9 
7 6 2 0 4 7 9 
7 6 7 0 4 9 9 
7 6 7 0 5 7 9 
7 6 7 0 5 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 3 1 
7 6 3 0 7 9 9 
7 6 4 0 1 9 9 
7 640.7O1 
7 6 4 0 7 7 9 
7 6 4 0 4 9 9 
7 6 4 0 1 1 9 
7 6 4 0 5 9 9 
7 6 4 0 6 9 9 
7 6 5 0 1 ! 0 
7 6 S 0 1 " 1 
7 6 1 0 7 1 9 
7 6 5 0 7 O 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 7 1 
7 6 5 0 1 7 9 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 7 0 
7 6 5 0 5 9 9 
7 6 5 0 6 9 9 
7 6 5 0 7 1 n 
W e i t e 
1 000 RE/UC 
Valenti 
1 7 1 
6 
4 7 
l 
( 4 
38 
130 
1 3 9 3 9 
8 0 
4 
174 
1 7 1 0 
1511 
9 8 4 
7 1 9 6 
2 
8 0 8 
5 
3 
1 
5 2 7 
3 
23 
73 
32 
37 
552 
149 
1 41 
161 
1 4 1 
69 
HO 
4 7 7 
11 
16 
9 
120 
2 7 
5 1 
2 1 6 6 
156 
3 
20 
13 
168 
101 
3 
2 
13 
10 
4 0 
7 7 7 1 
148 
7 9 7 
5 7 7 7 
1 7 7 9 5 
1 6 1 7 9 
1 1 7 5 
1 6 6 6 0 
7 3 7 
2 
55 
6 1 8 4 0 
9 6 
6 5 7 5 3 
2 4 2 5 2 
2 1 2 9 
1 7 1 
7 9 6 6 
2 0 7 
* 3 1 9 7 
7 4 0 
76 
4 7 6 
384 
11 
1 4 7 2 8 
844 
5 3 9 
164 
18 
6 0 
1 0 4 
5 7 3 
5 4 2 2 
2 3 9 
3 84 
3 3 1 
3 0 
3 
2 8 3 1 
2 9 3 1 
7 8 5 7 1 
1 9 6 1 
7 7 4 1 
110 
153 
22 
565 
17 
595 
3 
2 
5 4 
1 
1 1 
18 
4 1 ? 
1 194 
2 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peicepliom 
i Ì 
- iï 
Ί » 
15 5 
õ 5 
_ 
3 S 
2 ­° 
• o 
= Cl 
IM 
0 , 1 
9 , 1 
1 6 , 1 
7 , 
3 , 
0 , 
9 1 0 , 5 
?6 7 0 , 
1 3 3 4 1 0 , ; 
16 7 0 , 
1 2 , 
4 0 7 3 , 
746 7 0 , 1 
159 1 0 , 1 
84 8 , 5 
379 1 5 , 
1 0 , 5 
1 1 1 1 4 , 
l 1 0 , 
l 1 0 , 
6 , 5 
42 8 , 
1 1 , 3 1 3 , 
10 1 4 , 
4 1 1 , 1 
1 9 , 1 
77 1 1 , 
13 9 , 
19 1 1 , 1 
8 1 , 
17 1 1 , 1 
5 9 , 5 
10 1 2 , 
62 1 3 , 
2 1 1 , 
2 1 1 , 5 
l 1 3 , 5 
11 9 , 5 
2 9 , 
6 1 1 , 
1 5 9 1 4 , 
12 7 , 5 
1 7 , 
2 8 , 
1 8 , 5 
1? 7 , 
3 1 1 1 , 
l 7 , 5 
6 , 5 
1 9 , 
l 9 , 5 
5 1 3 , 
3 6 0 1 3 , 
49 1 4 , 
159 7 0 , 
6 9 6 1 3 , 
7 1 7 5 1 7 , 
2 7 5 0 1 7 , 
1 7 1 1 0 , 5 
6 5 9 9 1 8 , 
11 1 3 , 
11 , 9 1 6 , 
1 0 5 1 3 1 7 , 
10 1 0 , 5 
1 1 1 7 8 1 7 , 
4 1 7 3 1 7 , 
103 1 3 , 
19 1 1 , 
4 0 1 1 4 , 
33 1 6 , 
1 0 , 5 
7 7? 3 , 5 
35 1 4 , 5 
3 1 0 , 5 
5 0 1 4 , 
5 4 1 4 , 
2 1 7 , 
7 703 1 9 , 
68 8 , 
103 7 0 , 
31 1 9 , 
1 1 5 , 
5 8 , 
10 1 0 , 
74 1 3 , 
313 1 5 , 
39 1 6 , 
58 1 5 , 
37 1 0 , 5 
? 8 , 
7 , 
0 , 
137 ? 0 , 
7 7 86 3 , 
393 7 0 , 
192 7 , 
12 9 , 
23 6 , 5 
2 9 , 5 
4 2 7 , 5 
1 3 , 
7 7 4 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
6 1 0 , 5 
9 , 5 
1 5 , 5 
2 9 , 
39 9 , 5 
1 1 1 9 , 1 
1 , 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Piodottt 
1 ' , 1 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
CLASSF 3 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 Π 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 2 1 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 7 3 5 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 3 0 ¿ 4 0 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 8 0 3 0 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 3 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 3 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 3 2 
7 6 8 1 3 3 6 
7 6 8 1 3 3 9 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 7 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 7 0 
7 6 9 1 4 3 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7905 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 9 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 7 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valem! 
2 
587 
40 
37 
3 
48 
20 
¿660 
547 
1 
41 
¿55 
94 
762 
20 
87 
9 
1 5 1 
¿5 
130 
4 4 
5 
2 
28 
164 
1 
18 
1 
42B 
6 1 
¿14 
396 
766 
3 
2 3 4 
1765 
10 
12 
45 
4 
32 
162 
29 
3 9 7 
10 
9 
1387 
475 
7 
126 
80 
9 
29 
174 
2 
128 
9 
12 
6 6 2 
¿8 
5 1 
8 4 1 
149 
4 7 4 7 
56¿ 
151 
183 
3¿¿ 
170 
36¿ 
1880 
¿67 
40 
8 
416 
30¿ 
508 
6 ¿ 4 
4 4 8 9 
320 
143 
134 
148 
6 5 9 7 
102 
4 7 9 
8 9 4 4 
1130 
4 0 7 2 
757 
22 
5 5 9 
3 
12¿3 
1 
Π 
2 6 1 
7 0 1 
13 
124 
22 
33 
7 
9 
97 
4 4 6 
320 
1813 
3 6 1 
1 
1994 
1 000 RE/UC 
Pelcipiiull! 
9 4 
3 
13 
4 
3 
3 9 9 
93 
3 
19 
8 
19 
2 
3 
1 
11 
2 
12 
3 
1 
8 
1 
19 
3 
7 
12 
27 
9 
71 
1 
1 
5 
3 
9 
2 
2 3 
1 
74 
19 
t 11 
3 
I 
14 
1') 
? 
1 
71 
3 
4 
89 
70 
807 
4 2 
14 
24 
4 3 
74 
79 
346 
11 
6 
1 
71 
29 
3 1 
2 6 9 
16 
11 
12 
16 
6 7 7 
7 
6 0 
1 3 8 6 
113 
366 
76 
2 
49 
1 10 
l 
73 
2 
L 
i 
1 
1 
'i 
4 1 
35 
7', 1 
3 1 
i ^ 
Έ ? 
I i le 3 
õ 5 
M Q 
_ 
3 1 
z "Q 
cö ­g _ o 
"Õ Ci 
Ν 
8 , 
1 6 , 
7 , 
1 5 , 7 , 5 
9 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 7 , 
4 , 5 
7 , 
7 , 5 
6 , 5 
2 , 5 
8 , 
4 , 
6 , 
7 , 5 
8 , 5 
6 , 5 
7 , 
7 , 
5 , 
4 , 
5 , 
3 , 
4 , 5 
4 , 
4 , 5 
5 , 
3 , 5 
3 , 
3 , 5 
4 , 
4 , 
4 , 
6 , 5 
9 , 
1 1 , 
1 2 , 
7 , 
8 , 
5 , 
8 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 3 
4 , 
9 , 
8 , 5 
4 , 
5 , 
3 , 5 
3 , 5 
8 , 
8 , 
a. 1 8 , 
9 , 
io, a 1 2 , 
7 , 5 
1 0 , 6 
1 3 , 5 
1 6 , 9 
7 , 5 
9 , 5 
1 2 , 9 
1 3 , 2 
1 4 , 
8 , 
1 8 , 4 
1 9 , 1 
1 5 , 
7 , 5 
0 , 
7 , 
5 , 7 
5 , 
6 , 
5 , 
8 , 
9 , 
1 1 , 
9 , 5 
7 , 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
1 0 , 
9 , 
1 0 , 
7 , 5 
7 , 2 
6 , 5 
9 , 
9 , 
9 , 
0 , ' 
1 1 , 5 
1 3 , 8 
> 
" 
0 , 4 
6 , 5 1 
8 , 5 1 
1 1 , 1 
8 , 5 1 
8 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 3 , 1 
8 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
UtsptungCVigine 
Warenkalegone 
Cat de Ptoduit! 
ir j 
GZT­Schluss 
Code Τ'DC 
CLASSE 3 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 ¿ 5 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 ¿ 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 Π 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 9 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 Π 3 0 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 4 0 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 2 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 ¿ 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 9 ¿ 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 ¿ 0 0 
7 7 3 ¿ 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 ¿ 5 0 
7 7 3 3 ¿ 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 * 0 5 0 0 
7 7 * 0 6 1 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 6 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 * 1 5 9 0 
7 7 * 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 5 9 9 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 9 C 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 ¿ 0 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valants 
7 * 
40 
¿ 3 0 3 9 
2 
64 
1 5 5 8 8 
376 
3 
4 
5 8 3 2 1 
9 7 3 5 
2 2 6 6 3 
43 
¿049 
884 
3¿ 
464 
1 
2 
1 
5 
1 
462 
54 
5 5 1 
393 
336 
154 
2 0 a 7 
2 2 3 6 
3 6 4 1 
99 
25 
286 
3 
87 
122 
332 
778 
1074 
121 
1851 
1719 
1 
5 
28¿ 
10 
2 
3 9 0 7 
4 
28 
106 
15 
5 
130 
58 
51 
2 
¿6 
7¿9 
6 4 9 
14 
1 7 6 8 4 
3 4 6 5 
6 9 6 0 
1643 
¿43 
4 4 5 
¿59 
6 1 
2 5 8 
1134 
1601 
169 
2 
2 6 8 1 
5 
160 
253 
¿917 
14 
39 
509 
1292 
1986 
13 
3 7 5 1 
2 5 5 4 
5 6 6 6 
1 4 ¿ 5 7 8 
106 7 
9 1 
8 
1 
110 
5 
3 
3 
1 
6 
84 
2 2 6 3 0 
23 
66 
1 
39 
2 3 6 6 0 
967 
3461 
4 1 2 2 
827 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
i 
2 
8 
1 
40 
3 
31 
31 
4 
99 
4 1 
12 
2 0 9 
173 
2 9 1 
7 
2 
11 
4 
6 
13 
14 
71 
6 
130 
138 
70 
I 
313 
2 
8 
l 
9 
5 
4 
2 
66 
18 
1 
176 6 
347 
38 3 
99 
11 
31 
18 
1 
23 
113 
104 
11 
174 
16 
20 
321 
1 
3 
36 
90 
169 
1 
319 
140 
469 
85 
7 
1 
9 
6 
2 
3 
3 
1656 
133 
99 
¡ = » ? S s 
JÉ s | 
i ° ™ 1 1 ã 
3 , 5 
4 , 
0 , 
1 , 
0 , ' 
0 , 
2 , 
5 , 
5 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 , 
0 , 
4 , 5 
9 , 
7 , 5 
5 , 
7 , 5 
6 , 
0 , 
0 , 
7 , 5 
7 , 
1 8 , 
1 1 , 5 
0 , 
8 , 
7 , 
1 0 , 
5 , 5 
8 , 
7 , 
7 , 
4 , 
4 , 
5 , 
5 , 
4 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
8 , 
a. 8 , 
7 , 
7 , 
7 , 
8 , 
4 , 
8 , 
7 , 
a. 5 , 
5 , 
7 , 
8 , 
8 , 
7 , 
8 , 
9 , 
9 , 
9 , 
1 0 , 
1 0 , 
5 , 5 
6 , 
6 , 
7 , 
7 , 
8 , 5 
9 , 
1 0 , 
6 , 5 
9 , 
5 , 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 
a. 1 1 , 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 
7 , 
6 , 5 
7 , 5 
8 , 5 
5 , 5 
8 , 
0 , 
3 , 
3 , 
3 , 
1 0 , 
8 , 
7 , 5 
6 , 
7 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 
0 , 
7 , 
5 , 
4 , 5 
6 , 5 
7 , 
0 , ' 
4 , 
0 , 
1 2 , 
7 
1 
7 7 C. 
422 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung Ongme 
Waienkategone 
C, 
, 1 
i de Ptoduits 
 
GZT Schluss 
Code TDC 
CLASSE 1 
7 760190 
7 760499 
7 760699 
7 760190 
7 760899 
7 761049 
7 761099 
7 761199 
7 761799 
7 761109 
7 761619 
7 761679 
7 761691 
7 779119 
7 770111 
7 7701?5 
7 770799 
7 780191 
7 780109 
7 780119 
7 780619 
7 780699 
7 790119 
7 790119 
7 790790 
7 790119 
7 790199 
7 790690 
7 8 00190 
7 810110 
7 310199 
7 310711 
7 810719 
7 310779 
7 310411 
7 810416 
7 810419 
7 310471 
7 910471 
7 810476 
7 310471 
7 310441 
7 810441 
7 310451 
7 910451 
7 810411 
7 810418 
7 8104»! 
7 310491 
7 310494 
7 810491 
7 820199 
7 870711 
7 370719 
7 320279 
7 820799 
7 870119 
7 8701O9 
7 820490 
7 970119 
7 970170 
7 870180 
7 370690 
7 370799 
7 820899 
7 370990 
7 921116 
7 87117? 
7 371700 
7 371100 
7 821419 
7 871490 
7 371599 
7 810100 
7 310799 
7 910199 
7 810490 
7 810599 
7 810699 
7 810790 
7 810899 
7 810999 
7 8 11109 
7 311790 
7 3111P0 
7 311499 
7 811570 
7 911590 
7 940190 
7 840790 7 349599 
7 3406 11 
7 941679 
7 940611 
7 3 4061? 
7 340649 
7 340657 
7 840689 
7 840691 
7 34960? 
7 840790 
7 34081 1 
7 349979 
7 340831 
7 3409 71 
7 340979 
7 940999 
7 941019 
7 941970 7 841049 
7 941070 
7 941090 
7 8411 11 
Weile 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
714 
11 
135 
2 
456 
79 
1 
51 
39 
72 8 
40 
21 
10 5 
506? 
444 
481 
4 
9701 
2429 
662 
1 
2 
11 1 7 * 
909 
1 
632 
1 
206 
11415 
13 
1 
9 
4 
6 
19 
4707 
3 
185 
1 
221 
124 
40 
12 
7265 
17 
4561 
451 
2 
730 
526 
1 
748 
5 
103 
2 
198 
781 
1422 
7180 
3593 
414 
48 
41 
71 
494 
154 
3 
14 
95 
131 
136 
11 
4 
237 
885 
37 
6 
1? 
111 
1686 
17 
116 
706 
26 
10 
2 
91 
12 
68 
93 
439 
19 
9 
176 
12 
66 
661 
151 
11 
1 187 
410 
177 
193 
2? 
11 
11 
741 
5 
116 
967 
18? 
1 
111 
Zollemag 
1 000 RElUC 
Peiceptions 
88 
4 
16 
34 
9 
4 
5 
58 
4 
2 
?9 
4 01 
20 
359 
92 
929 
63 
1 3 
1 
1 
168 
11 
6 
? 
1 
181 
1 
7 74 
36 
14 
1 1 
41 
9 
20 
14 
100 
142 
­",0 
77 
4 
2 
5 
35 
26 
1 
10 
I I 
26 
1 
20 
6? 
1 
2 
70 
1 1 Β 
1 
8 
19 
2 
1 
9 
I 
4 
5 
22 
1 
1 
14 
1 
8 
71 
49 
1 
33 
25 
11 
11 
7 
7 
I 
7 7 
1? 
58 
?1 
7 
= 7 
­ Il 
~ 3 
5 ~ 
õ 3 
3 3 
2Ç O 
71 77 
73 ^ 
12, 1 
12, 1 
12, 1 
8, 1 
7,5 1 
12, l 
9,5 1 
8,5 1 
12, 1 
8, 1 
10, 1 
10, 1 
9,5 1 
8, 1 
4,1 l 
0, 1 
3, 1 
3,7 2 
3,9 2 
0, 1 
6, 1 
3,5 1 
2,3 ? 
0, 1 
1 0, 1 
10, 1 
7, 1 
8, 1 
0, 1 
6, 1 
10, l 
6, 1 
1, 1 
8, 1 
0, 1 
4, 1 
6, 1 
0, 1 
1, 1 
1, 1 
1, 1 
5, 1 
7, 1 
8, l 
8, 1 
6, 1 
8, 1 
10, 1 
6, 1 
2,5 1 
5, 1 
6, 1 
7, 1 
9, l 
9, 1 
10, 1 
5, l 
7, 1 
6,1 1 
6,1 1 
6,1 1 
7,5 1 
5, 1 
7, 1 
7, 1 
1 7, 1 
7, 1 
7, 1 
10,5 1 
8,5 1 
1 9, 1 
8,5 1 
7,5 1 
9,5 1 
7, 1 3,5 I 
8, 1 
7,5 1 
9, l 
7, 1 
7, 1 
6,5 1 
9, 1 
9,5 1 
7, 1 
7,6 1 
10, 1 
7,5 1 
5,5 1 
5,5 1 
5, l 
6, 1 
11, 1 
9, 1 
7, 1 
12, 1 
11, 1 
14, 1 
1, 1 
7, 1 
6, 1 
6, 1 
1,1 1 
7, 1 
1, 1 
1,1 1 
1, 1 6,5 1 
9, 1 
6, 1 
6, 1 
5,5 1 
6,5 1 
Uispiung Ongme 
Waienkaiegone 
C i de Piodo.ts 
IGZT Schluss 
Code TDC 
\l M 1 
CLASSE 3 
7 841113 
7 841117 
7 »41118 
7 841130 
7 34 1150 
7 841200 
7 841300 
7 841490 
7 341505 
7 341530 
7 841600 
7 841730 
7 341741 
7 841751 
7 841757 
7 841790 
7 841856 
7 341862 
7 841690 
7 841910 
7 341990 
7 842000 
7 842100 
7 842233 
7 842260 
7 342290 
7 342311 
7 842330 
7 842350 
7 942400 
7 842500 
7 842600 
7 842800 
7 842900 
7 843000 
7 843130 
7 843140 
7 843200 
7 843300 
7 843411 
7 843423 
7 843430 
7 643497 
7 843507 
7 843510 
7 843520 
7 843530 
7 843600 
7 843710 
7 843730 
7 843800 
7 643900 
7 844010 
7 84*040 
7 844099 
7 844112 
7 844113 
7 844114 
7 84*118 
7 8**130 
7 8**¿00 
7 8**300 
7 8**490 
7 8445¿1 
7 8441¿9 
7 844531 
7 3*4533 
7 84*53* 
7 8*4535 
7 844544 
7 844545 
7 844549 
7 344551 
7 644113 
7 944116 
7 944113 
7 84416¿ 
7 844563 
7 844564 
7 8445o3 
7 844571 
7 844572 
7 844179 
7 34418? 
7 844134 
7 944186 
7 344138 
7 844590 
7 844600 
7 344700 
7 344300 
7 844900 
7 645000 
7 845110 
7 34571? 
7 845799 
7 341300 
7 845490 
7 841110 
7 841195 
7 841600 
7 341730 
7 845939 
7 84595? 
7 845955 
7 341990 
7 846000 
7 846110 
7 846190 
7 846709 
7 846300 
7 846400 
7 845110 
Welle 
1 000 RE UC 
Valeurs 
73 
473 
183 
17 
192 
49 
137 
122 
16 
3400 
113 
338 
11 
16 
73 
311 
15 
¿61 
50¿ 
1 
7 39 
4? 
295 
149 
13 
2920 
2560 
437 
19 
362 
1289 
21 
181 
12 
412 
175 
10 
841 
651 
462 
105 
65 
5 
37 
2039 
454 
92 
2162 
1302 
3135 
1376 
1 
13 
189 
235 
9 
1047 
315 
13 
5 
710 
1867 
2 39 
22 
68 
333 
8524 
333 
3692 
167 
10 
621 
316 
6397 
3 
2496 
639 
140 
341 
840 
383 
14 
3635 
75 
748 
3 
1024 
243 
62 
932 
3176 
36 
10 
1728 
180 
2138 
344 
247 
13 
1173 
3717 
10 
117 
312 
149 
2664 
512 
47 
6561 
5577 
3861 
23 
1 
Zollemag 
1 000 RE.UC 
Peicepliom 
2 
75 
1 1 
1 
12 
4 
8 
7 
3 
1 7 1 
6 
1 n 
1 
1 
4 
1 7 
1 
13 
30 
1? 
3 
13 
31 
1 
li. 1 
282 
¿4 
1 
lu 
58 
1 
') 1 
¿1 
6 
2 
3d 
3 1 
1? 
6 
5 
2 
17 
75 
6 
ICI 
19 
1.3 3 
69 
1 
1'. 
12 
1 
126 
1') 
1 
39 
193 
17 
1 
2 
27 
19 7 
21 
1 1 1 
12 
1 
16 
32 
11? 
1 71 
16 
7 
9 
11 
1 7 
1 
291 
2 
22 
31 
1 7 
3 
64 
118 
2 
1 
112 
21 
1 16 
.", 11 
1 
91 
161 
1 
12 
16 
10 
160 
26 
3 
428 
862 
270 
1 
7 S 
11 ΐ Ç] 
2 Z õ 5 
'3 Ì 2 7: 
­7 3 
_ 3 
M 
9, 1 
6, 1 
6, 1 
4, 1 
6,5 1 
8, 1 
1,5 1 
5,5 l 
4,5 1 
1, 1 
1, 1 
4,5 1 
9, 1 
3,5 1 
6, 1 
5,1 1 
8, 1 
1, 1 
6, 1 
7, 1 
1, 1 
6, 1 
6, 1 
9, 1 
8,5 1 
5,5 1 
11, 1 
5,5 1 
7,5 1 
4,5 1 
4,1 1 
1,5 1 
5, 1 
6,5 1 
5, 1 
1, 1 
5,5 1 
4,5 1 
1, 1 
2,5 1 
5,1 1 
7, 1 
1,5 1 
6, 1 
4,5 1 
5,1 1 
6,5 1 
5, 1 
4,5 1 
6, 1 
5, 1 
1, 1 
6, 1 1 
7, 1 1 
1, 1 
6, 1 
12, 1 
6, 1 
9, 1 
7, 1 
1,1 1 
1, 1 
7, 1 
6, 1 
3, 1 
8, l 
7, 1 
6, 1 
3, 1 
7, 1 
1, 1 
¿,5 1 
10, 1 
β, ι 
S, 1 
7, 1 
2,5 1 
1, 1 
7,1 1 
7, 1 
4, 1 1 
10, 1 
6, 1 
6, 1 
3, 1 
6, 1 
3, 1 
7, 1 
5, 1 
9, 1 
3,1 1 
6, 1 1 
1, 1 
6, 5 1 
14, 1 
1,1 1 
7, 1 
6, 1 
10,1 1 
6, 1 
3, 1 
1, 1 
ίο, ι î. 1 
7, 1 
1, ι 
1, 1 
6, 1 
6,1 1 
9, 1 
7, 1 
1, 5 1 
4, 1 1 
Uispiung Ongme 
Watenkategotie 
Cal de Ptoduits 
I' v 
GZT Schluss 
Code TDC 
CLASSE 3 
7 84659C 
7 810101 
7 850119 
7 350150 
7 850190 
7 65O200 
7 610300 
7 850410 
7 850430 
7 650419 
7 810100 
7 81060C 
7 810710 
7 810810 
7 810830 
7 810699 
7 810910 
7 810930 
7 610990 
7 811090 
7 811119 
7 811130 
7 651210 
7 811220 
7 851730 
7 651¿40 
7 851210 
7 851260 
7 811310 
7 811390 
7 851400 
7 811511 
7 651113 
7 811111 
7 851529 
7 851530 
7 851551 
7 851555 
7 851591 
7 851700 
7 651800 
7 651910 
7 611980 
7 851989 
7 851990 
7 852010 
7 852031 
7 817070 
7 612111 
7 ei2lll 
7 357171 
7 852129 
7 812140 
7 652160 
7 612161 
7 812190 
7 812290 
7 812300 
7 812410 
7 81¿490 
7 81¿1¿0 
7 617199 
7 65761C 
7 85765C 
7 85¿800 
7 86030C 
7 860790 
7 660890 
7 860919 
7 860930 
7 860950 
7 360990 
7 861010 
7 870111 
7 870191 
7 670199 
7 670701 
7 670779 
7 870750 
7 870781 
7 670789 
7 Ç70791 
7 870300 
7 87C419 
7 870490 
7 870510 
7 670590 
7 670611 
7 670621 
7 870690 
7 670711 
7 870770 
7 870730 
7 670710 
7 870900 
7 671000 
7 871710 
7 671790 
7 671300 
7 871410 
7 871439 
7 671419 
7 871470 
7 880710 
Τ 680731 7 680390 
7 880400 
7 890170 
7 690181 
7 650193 
7 690400 
7 890100 
7 900110 
Weite „ n
1 OOO RE/UC 
Vaiems 
791 
46 
77077 
167 
¿013 
633 
433 
1017 
47 
739 
274 
¿162 
9 
104 
10 
306 
336 
173 
¿73 
179 
33 
1¿4 
25 
63 
5 
913 
18¿9 
4 
2 
3429 
469 
18 
119 
6010 
48 
93 
6 
6 
688 
787 
70? 
5786 
1098 
42 
47 
10772 
733 
14 
,.' 2 I 
7 
1901 
4112 
1 
2 
430 
', 11 
306 
9603 
40 
η',? 
422 
1 3 
396 
1 
7 
1 012 
2347 
12 
3 4 
56 
,". 7 
7 
4 
16625 
1222 
120 
32818 
2 
4 166 
Π 7 
30 
ι ίο 15 
¿17 
13 
89 
6317 
12 
4921 
46 
7864 
76 
307 
7010 
1077 
163 
579 
1 0 ■· 18 
1681 
16 
­.1 1 
1 15 
76 
1776 
76 
40411 
610 
1¿C91 
70 
­.2 ι..., 
Zollemag 
I 000 RE/UC 
Perceplidtts 
3 ? 
o § 
fi c 
M 3 
3 ì ° 1 
hi Q 
17 6, 
4 8,1 
1101 5, 
38 6,1 
123 6, 
38 6, 
67 ¿ 0 , 
102 1 0 , 
3 7,1 
¿0 8,1 
19 7, 
16¿ 7,5 
1 6,1 
9 6,1 
I 7, 
28 9, 
2 4 7, 
11 8,1 
¿1 9, 
23 13, 
2 1,5 
39 7,5 
2 a . 
7 8,5 
9,5 
101 11,1 
137 7,1 
7, 
6,5 
257 7,1 
34 7, 
1 7, 
17 11 , 
847 1 4 , 
1 7, 
9 1 0 , 
6,1 
8, 
111 1 3 , 
17 6, 
49 7, 
376 6,1 
86 8, 
4 10, 
3 5,5 
646 6, 
11 7, 
1 7,1 
16 8, 
7, 
666 1 1 , 
308 7,5 
6,1 
6, 
73 1 7, 
48 9, 
24 8, 
1016 1 1 , 
4 9, 
11 8, 
69 16,3 
1 10, 
46 12, 
1 4 , 
5,5 
51 1, 
129 5,5 
1 6, 
4 5, 
1 4,5 
2 6, 
5,1 
... 9, 
¿993 18, 
244 2 0 , 
26 22, 
3614 11, 
12 ,1 
921 22, 
13 1 1 , 
3 1 0 , 
13 10, 
3 22 , 
74 Η , 
2 12, 
18 2 0 , 
441 7, 
1 I , 
191 12, 
4 7,1 
207 7, 
7 9,1 
71 8, 
¿11 10,1 
163 17, 
17 9,1 
46 6, 
7 7, 
I 7, 
131 8, 
2 1,1 
71 6, 
8 7, 
3 17, 
64 1, 
7 9, 
0, 
31 1, 
361 3, 
0, 
3 7, 
48 1 4 , 
3 ° 2 * 
'P o 
INI 
423 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
U r s p r u n g Orrgme 
W a t e n k a t e g o n e 
C 
M 
f 
I de Ptodiiils 
f 
GZT Sch luss 
Code TDC 
L A S S F 1 
7 9 9 9 1 1 9 
7 9 0 0 . 7 9 9 
7 9 9 0 1 9 0 
7 9 0 9 * 0 9 
7 9 0 0 1 Π 9 
7 9 0 9 6 9 9 
7 9 9 0 7 1 9 
7 9 0 0 7 3 9 
7 9 0 0 8 1 9 
7 9 9 0 9 1 9 
7 9 0 0 9 9 0 
7 9 0 1 9 7 1 
7 9 0 1 9 9 9 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 7 9 9 
7 9 9 1 1 1 9 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 9 
7 9 9 1 6 0 9 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 9 1 6 9 9 
7 9 0 1 7 9 9 
7 9 0 1 R 0 9 
7 9 0 1 9 1 9 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 9 9 
7 9 9 7 0 9 9 
7 9 0 7 1 9 9 
7 9 0 7 2 9 0 
7 9 0 7 1 1 9 
7 9 0 7 1 1 0 
7 9 0 7 1 9 1 
7 9 0 7 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 7 4 1 9 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 7 5 9 9 
7 9 0 7 6 9 9 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 1 9 
7 9 0 7 9 1 9 
7 9 0 7 9 9 9 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 0 7 9 9 9 
7 9 1 Õ 1 9 9 
7 9 1 0 7 1 9 
7 9 1 0 7 9 9 
7 9 1 0 1 0 9 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 9 
7 9 1 0 5 9 9 
7 9 1 9 6 9 0 
7 9 1 0 7 1 9 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 8 9 0 
7 9 1 9 9 9 9 
7 9 1 1 0 9 9 
7 9 1 1 1 7 0 
7 9 1 1 1 5 9 
7 9 1 1 | 9 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 7 0 1 9 9 
7 9 7 9 7 0 9 
7 9 2 0 1 9 9 
7 9 7 0 4 9 9 
7 9 2 0 1 9 9 
7 9 7 0 4 9 9 
7 9 7 0 7 9 9 
7 9 7 0 8 1 9 
7 9 7 0 9 9 9 
7 9 7 0 9 9 9 
7 9 2 1 9 9 9 
7 9 2 1 1 1 9 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 1 9 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 2 1 7 1 9 
7 9 7 1 7 1 1 
7 9 7 1 7 1 4 
7 9 7 1 7 1 6 
7 9 7 1 7 1 7 
7 9 7 1 7 1 9 
7 9 2 1 1 1 9 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 1 0 1 9 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 . 7 9 Π 
7 9 3 9 4 1 9 
7 9 1 0 4 ' 1 9 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 1 5 
7 9 1 0 6 7 9 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 1 5 
7 9 1 0 7 1 7 
7 9 4 0 1 9 9 
7 9 4 0 7 9 9 
7 9 4 0 1 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 6 9 
7 9 5 9 7 1 0 
7 9 5 0 . 7 9 9 
7 9 6 0 3 O 9 
7 9 6 0 4 9 0 
7 9 5 9 5 1 1 
7 9 5 9 5 1 9 
7 9 5 0 1 ' ) 9 
7 9 5 9 6 ) 9 
7 9 6 9 7 1 0 
7 9 6 0 7 1 9 
7 9 1 0 8 1 9 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valenti 
2 
I I > 
9 0 
5 
6 0 7 
4 6 
4 1 6 8 
1 6 
1 0 1 
1 5 8 
1 1 1 6 
7 8 
? 7 2 
? 
3 5 5 
6 1 
4 9 
1 0 1 
7 
4 9 8 
1 2 5 2 
7 2 0 0 
1 9 
1 ? 
2 
2 
9 
3 ¿ 2 
1 7 1 
1 5 1 
1 1 0 6 
1 4 
8 
7 ¿ 
1 7 0 
5 
I ' l l 
1 9 8 
1 1 9 
1 4 
7 2 
8 5 5 
5 9 7 
1 4 9 
1 4 5 
5 2 5 
2 
4 1 0 
2 
8 2 
1 1 1 5 
9 0 
5 0 
1 6 0 0 
1 8 
2 6 4 
8 
3 
2 
2 9 
3 1 
5 9 6 4 
6 3 1 
6 3 
5 4 5 
2 
4 7 3 
6 3 2 
7 0 
5 
1 
1 ? 
1 2 
6 8 
7 1 
1 1 8 2 
4 9 5 
7 7 
7 3 
ι 5 
1 6 1 
? 8 
4 7 
2 0 
4 4 4 
4 
1 
9 1 
1 7 8 0 
1 6 
1 8 4 
3 
1 0 
1 4 9 
9 7 1 
4 7 7 
1 6 5 9 1 
1 5 
1 7 0 6 6 
1 2 
5 7 4 
1 
1 
7 7 0 
4 
1 
8 
1 1 
6 
2 1 
6 5 2 
1 1 
Z o l l e m tg 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
£ 7 
­ ΐ 
~ 3 
UI Ζ. 
õ 3 
3 3 
ΙΟ "Ü 
Ο ^ 
9 , I 
1 9 3 1 4 , 1 
7 7 , 5 1 
9 , 5 1 
7 9 1 3 , I 
6 1 2 , 1 
5 4 2 1 3 , 1 
1 8 , 1 
1 0 1 0 , 1 
3 9 1 1 , 1 
1 1 9 1 9 , 5 1 
4 1 3 , 1 
1 9 7 , 1 
9 , 1 
9 0 1 0 , 5 1 
7 1 1 , 1 
5 1 0 , 5 1 
2 6 8 , 5 1 
1 9 , 1 
4 0 8 , 1 
1 1 3 9 , 1 
1 7 6 a , 1 
3 6 , 6 1 
1 7 , 1 
I O , 1 
5 , I 
1 9 , 1 
2 1 6 , 5 1 
9 5 , 1 
9 6 , 1 
1 3 3 1 2 , 1 
2 1 1 , 1 
I 1 0 , 5 1 
5 7 , 1 
l i l i , 1 
9 , 1 
2 0 1 0 , 1 
1 1 1 0 , 1 
1 7 9 , 1 
2 6 , 5 1 
? 9 , 1 
1 1 1 1 3 , 1 
3 9 6 , 5 1 
1 9 1 3 , I 
Π 7 , 5 1 
3 6 6 , 9 2 
1 0 , 1 
3 7 9 , 1 
9 , 1 
θ 1 0 , 1 
2 3 0 9 , 1 
9 1 0 , 1 1 
1 1 0 , 1 
1 6 0 1 0 , 2 
? 1 0 , 1 
7 6 1 0 , 1 
1 6 , 5 1 
7 , 5 1 
3 , 5 1 
7 7 , 5 1 
2 7 , 5 1 
5 3 7 9 , 1 
6 3 1 0 , 1 
5 7 , 1 
1 7 1 0 , 5 1 
Β , 1 
3 5 7 , 5 1 
4 3 7 , 1 
7 1 0 , 5 1 
9 , 5 1 
6 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
6 9 , 1 
2 7 , 5 1 
3 0 2 9 , 5 1 
4 2 8 , 5 1 
2 β , 1 
2 7 , 1 
4 , 5 1 
3 , 5 1 
1 1 7 , 1 
2 7 , 2 
4 7 , 5 1 
2 1 0 , 5 1 
4 0 9 , 1 
4 , 1 
7 , 5 1 
1 1 1 1 , 6 1 
1 3 7 1 0 , 5 1 
1 8 , 1 
1 6 9 , 5 1 
7 , 5 1 
? 7 , 1 
1 0 6 , 5 1 
9 2 9 , 5 1 
4 1 8 , 1 1 
1 4 1 1 8 , 5 1 
1 7 , 1 
1 1 5 1 8 , 5 1 
1 1 1 , 1 
4 6 8 , 1 
4 , 5 1 
1 0 , 5 1 
2 1 8 , 5 1 
6 , 1 
7 , 5 1 
3 , 1 
1 8 , 1 
6 , 1 
2 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 , 1 
U t s p t u n g Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Pfdduits 
V I ' 
GZT S c h l u s s 
Code TDC 
C L A S S E 3 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 9 6 0 3 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 * 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . T 
8 0 0 9 0 0 0 
3 1 2 9 7 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 ? 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4 2 9 7 0 2 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 9 7 0 0 
8 6 4 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
β 6 7 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 ? 
β 7 1 9 7 0 3 
β 8 2 9 7 0 0 
8 8 4 9 7 0 0 
8 8 1 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
9 9 1 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
8 9 3 9 7 0 0 
8 9 5 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
E X T R A ­ C E 
A G . P R E L E V 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 1 
1 0 1 0 2 3 1 
1 0 1 0 2 3 8 
1 0 1 0 3 1 5 
1 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 1 0 
1 0 1 0 5 9 1 
1 0 1 0 5 9 3 
I 0 1 0 5 9 7 
1 0 1 0 5 9 8 
1 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 4 
1 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 7 0 1 1 1 
1 0 7 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 8 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 7 ? 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 1 3 3 
Wet te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
5 
6 9 8 
6 
2 5 
9 6 7 
4 
6 3 
9 
1 1 0 6 
2 0 3 9 
5 3 
2 4 2 9 
7 1 3 7 
1 3 2 
1 0 6 1 
3 0 9 6 
1 
1 0 1 
5 6 9 4 
4 3 8 
a 4 6 0 
3 7 4 
1 6 
2 1 
1 6 
7 
6 1 6 
9 2 
1 4 
8 2 
8 7 
1 3 3 
1 1 1 
1 ¿ 9 
1 0 9 
5 
5 3 8 
3 3 6 
3 
7 6 5 
6 6 
1 7 3 
1 5 7 4 
4 4 1 
3 0 7 3 
3 1 6 3 9 6 6 
DC 
4 3 2 4 3 
1 4 
2 7 6 
1 
4 
6 3 
3 
9 3 
2 8 
8 
2 
1 
I 
1 
2 6 
6 2 
6 
1 2 4 
2 2 
1 1 0 
1 3 
1 2 8 
1 7 
1 
4 
1 5 
4 4 2 6 6 
5 1 8 7 2 0 3 
1 5 4 5 2 
6 5 5 2 
2 0 5 
4 0 6 5 9 5 
2 0 3 6 0 
1 1 2 5 1 
4 1 6 0 
2 B 7 5 
9 
7 9 5 
2 4 2 8 
8 1 0 8 
3 3 2 0 
7 4 3 2 
1 4 7 7 2 3 
2 9 4 0 0 
2 5 8 8 1 8 
7 6 8 7 7 
7 3 8 7 4 
1 5 8 0 1 
1 7 2 9 5 
3 2 7 7 5 
7 9 7 0 
1 6 3 2 3 0 
1 7 9 3 3 7 
6 1 4 6 ? 
3 8 9 1 8 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
~ s 
Tì1 "7 
Ξ 3 
S 2 
õ 3 
M Q 
7, 
6 3 9 , 
ι io. 7 7 , 
1 4 5 I I , 
9 , 
6 9 , 5 
1 8 , 
1 1 6 1 0 , 5 
3 ¿ 6 1 6 , 
6 1 ¿ , 
4 6 ¿ 1 9 , 
1 1 5 0 1 6 , 
1 ¿ 9 , 
9 0 8 , 5 
3 1 0 1 0 , 
0 , 
1 4 1 3 , 5 
5 4 1 9 , 5 
5 3 1 2 , 
5 , 5 
6 0 1 3 , 
4 3 1 1 , 5 
2 1 4 , 
3 1 3 , 
2 9 , 5 
7 , 
5 2 8 , 5 
6 7 , 
1 5 , 
7 8 , 5 
6 6 , 5 
1 1 8 , 
1 2 1 1 , 
1 3 1 0 , 
1 0 9 , 
1 1 0 , 
9 1 1 7 , 
4 4 1 3 , 
7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 7 3 8 7 2 5 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 8 1 5 8 8 7 , 4 
1 6 , 
1 3 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 ? , 
1 7 , 
1 2 , 
2 0, 
2.0, 
? ' ) , 
2 0 , 
20, 
2 0 , 
2 0 , 
? ' ) , 
2 0 , 
7 0 , 
2 0 , 
7 0 , 
2 0 , 
20, 
2 0 , 
7 0 , 
_ 
3 S 2 "3 
ιϋ -S 
ζ ζ 
õ Cl 
Ν ! 
* 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
* 
** 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Ptoduits 
IGZT Sch luss 
.Code TDC 
\t ¿1 
E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0 ¿ 0 1 4 0 
1 0 ¿ 0 1 4 5 
1 0 7 0 1 4 9 
1 0 7 0 1 7 6 
1 0 2 0 1 8 4 
1 0 2 0 1 8 1 
1 0 2 0 1 8 6 
1 0 2 0 1 9 7 
1 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 3 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 1 8 
1 0 2 0 2 1 0 
1 0 2 0 2 6 0 
1 0 2 0 2 6 1 
1 0 2 0 2 6 7 
1 0 2 0 2 7 1 
1 0 2 0 2 7 3 
I 0 2 0 2 7 5 
1 0 2 0 2 8 1 
1 0 2 0 2 8 3 
1 0 2 0 2 6 1 
1 0 2 0 2 8 6 
I 0 2 0 2 9 8 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 0 5 1 0 
1 0 2 0 5 3 0 
1 0 ¿ 0 5 5 0 
1 0 2 0 6 2 ¿ 
1 0 ¿ 0 6 ¿ 5 
1 0 2 0 6 2 9 
1 0 2 0 6 4 2 
1 0 2 0 6 4 4 
1 0 2 0 6 4 1 
1 0 2 0 6 4 9 
1 0 2 0 6 1 0 
1 0 2 0 6 9 1 
1 0 4 0 1 1 1 
1 0 4 0 1 ¿ 0 
1 0 4 0 1 3 0 
1 0 4 0 1 8 0 
1 0 4 0 2 1 1 
1 0 4 0 2 2 1 
1 0 4 0 2 2 3 
1 0 4 0 2 2 7 
1 0 4 0 2 3 1 
1 0 4 0 2 3 3 
1 0 4 0 2 3 7 
1 0 4 0 2 4 1 
1 0 4 0 2 4 7 
1 0 4 0 2 5 0 
1 0 4 0 2 6 1 
1 0 4 0 2 6 5 
1 0 4 0 2 7 5 
1 0 4 0 2 9 0 
1 0 4 0 3 1 0 
1 0 4 0 3 9 0 
1 0 4 0 4 1 1 
1 0 4 0 4 1 9 
1 0 4 0 4 2 0 
1 0 4 0 4 3 0 
1 0 4 0 * * 0 
1 0 * 0 4 5 1 
1 0 4 0 4 6 0 
1 0 4 0 4 7 3 
1 0 4 0 4 7 5 
1 0 4 0 4 7 9 
1 0 4 0 4 6 2 
1 0 4 0 4 B 6 
1 0 4 0 4 9 1 
1 0 4 0 4 9 9 
1 0 4 0 5 1 2 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 3 1 
1 0 4 0 5 3 9 
1 0 4 0 5 5 1 
1 0 4 0 5 5 3 
1 0 4 0 5 5 5 
1 0 7 0 1 7 9 
1 0 7 0 3 1 3 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 1 5 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 0 0 4 0 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 6 2 1 
1 1 0 0 6 ¿ 3 
1 1 0 0 6 ¿ 5 
1 1 0 0 6 2 7 
1 1 0 0 6 4 1 
1 1 0 0 6 4 3 
1 1 0 0 6 4 1 
1 1 0 0 6 4 7 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 5 
1 1 0 0 7 9 8 
1 1 1 0 1 ¿ 0 
1 H 0 1 5 3 
1 1 1 0 1 5 5 
1 1 1 0 1 9 1 
1 1 I 0 1 9 ¿ 
1 1 1 0 1 9 9 
1 1 1 0 2 0 1 
1 1 1 0 2 0 3 
1 1 1 0 2 1 1 
W e i t e 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
Zo l l e i t t ag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
i ^ 
­ 73 
17 3 
3 2 
õ 3 
i"! Q 
1 8 5 1 1 2 0 , 
7 4 1 7 2 0 , 
4 5 6 0 2 0 , 
6 0 2 8 4 2 0 , 
4 1 3 0 1 2 , 
3 4 7 9 1 2 , 
2 3 0 8 7 1 4 , 
6 4 5 6 1 2 , 
3 1 2 , 
3 9 0 1 2 , 
6 2 1 0 1 8 , 
1 0 5 8 0 1 8 , 
1 6 1 5 7 1 8 , 
6 7 1 7 1 8 , 
4 3 0 1 8 , 
2 7 7 4 1 8 , 
3 1 1 8 , 
¿ 6 0 1 8 , 
1 1 ? 1 8 , 
1 6 6 8 1 8 , 
1 5 9 9 1 8 , 
2 8 9 8 1 8 , 
2 1 8 6 1 8 , 
4 7 4 5 1 8 , 
3 5 4 9 1 8 , 
8 9 3 1 8 , 
¿ 1 8 1 8 , 
6 6 6 4 5 , 
1 7 9 9 1 4 , 
1 1 0 2 2 , 
¿ ¿ ¿ ¿ , 
9 1 2 2 , 
7 2 5 , 
1 4 ¿ 5 , 
1 8 2 5 , 
1 5 4 2 5 , 
1 2 2 5 , 
2 6 5 2 5 , 
3 1 9 2 5 , 
1 9 3 ¿ 5 , 
6 2 6 2 4 , 
1 1 6 , 
5 1 6 , 
1 3 7 1 6 , 
3 1 6 , 
1 1 6 3 1 8 , 
1 3 1 8 , 
3 9 1 8 , 
4 1 8 , 
6 1 8 6 8 1 8 , 
2 8 7 3 1 8 , 
4 7 1 8 , 
1 1 8 , 
1 1 8 , 
2 9 2 3 , 
1 0 2 3 , 
4 2 3 , 
5 2 3 , 
1 2 3 , 
1 0 1 9 5 ¿ 4 , 
1 5 5 3 ¿ 4 , 
8 6 9 4 8 ¿ 3 , 
8 4 9 ¿ 3 , 
¿ 4 2 1 2 , 
3 9 7 0 ¿ 3 , 
6 7 3 2 2 3 , 
8 1 4 ¿ 3 , 
2 3 7 8 2 3 , 
1 7 2 8 7 2 3 , 
5 4 4 7 ¿ 3 , 
1 3 6 7 3 ¿ 3 , 
5 4 5 1 2 3 , 
9 2 3 , 
8 5 2 2 3 , 
1 1 9 ¿ 3 , 
8 1 5 0 1 2 , 
7 5 7 5 1 2 , 
8 8 2 2 2 , 
1 1 7 7 2 2 , 
4 0 2 2 2 , 
4 2 0 2 2 , 
1 8 3 7 2 2 , 
3 7 , 
8 8 , 
1 0 1 0 7 9 6 , 
2 5 9 1 7 4 2 0 , 
1 5 2 0 0 3 2 0 , 
6 4 7 4 1 6 , 
2 1 5 6 9 1 1 3 , 
5 6 9 9 1 1 3 , 
I C 2 2 7 0 2 9 , 
8 1 2 , 
4 1 2 , 
6 6 2 0 1 2 , 
4 9 9 0 3 1 2 , 
5 1 6 , 
8 2 0 1 6 , 
1 6 8 2 1 6 , 
1 5 3 5 1 1 6 , 
1 0 0 1 0 1 6 , 
1 7 9 4 I O , 
8 3 5 9 β , 
3 8 4 6 7 8 , 
9 4 2 9 8 , 
1 3 3 8 3 0 , 
4 8 , 
1 4 8 , 
4 8 , 
2 4 1 4 , 
6 8 , 
1 0 5 3 0 , 
5 3 0 , 
2 7 ¿ 3 , 
3 S 
2 * 
(Λ 'S 
7. ° ­S 
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Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uispiung Ongme 
\ 
WarenkategOfie 
C 
1 \ 
l de Ptoduits 
GZT Schluss 
Code TDC 
I 1 
FXTRA­CC 
1 110713 
1 110719 1 111)271 1 110777 1 110211 1 110749 1 Π 9? 5 1 1 119751 
1 1Π717 1 11076? 1 110766 1 111)763 1 110791 l 110714 1 110795 
1 119796 1 110799 1 1L0794 1 110791 1 110799 1 110679 1 Π0639 1 110719 
1 110719 1 110769 1 1198H 1 Π0379 1 110819 1 110849 1 110850 1 110919 1 120411 1 120415 1 120419 1 150111 1 150119 1 150110 
1 153 791 1 150795 1 150709 1 160119 1 16019? 1 160199 1 160219 1 160771 1 160741 1 160746 1 1607*9 1 170110 1 170150 1 170171 1 170179 
1 170711 1 170719 1 170221 1 170228 1 170710 1 170740 1 170750 1 170769 1 170199 1 170 57 9 1 170540 1 170589 1 700199 1 200499 
1 700511 1 700541 1 700617 1 700618 1 200619 1 70065? 1 700651 1 200654 
1 700656 I 700653 1 20C661 1 700665 1 70067? 1 700671 1 700674 
1 200675 1 700679 1 790691 1 700695 1 700711 1 200715 1 200719 
1 200776 1 700779 1 700711 1 70075 1 1 709765 1 200717 l 700761 1 700745 
1 700769 1 200771 1 200779 1 2 30 211 1 7 30711 1 730111 1 230495 
1 710719 1 730769 
AG.AN.7.Λ 
2 010111 
2 010115 ? 010119 ? 010119 
Weile 
1 000 RE/UC 
Valeur! 
1 000 RE.UC 
Peicepliom 
3 7 
­ 37 
£ ä 
5 ¿ 
C 3 
3 3 
5 ü 
_ 3 
IM 
1 73, 1 
3 73, 1 1 73, 1 1? 73, 1 73, 1 173 77, 5 3 78, 1 ?3, 1 
73, 1 71 76, 5 1 ?3, 1 5167 73, 1 ? 78, 1 56 ?8, 1 4 23, 1 
5 27, 5 5 73, 1 3 73, 5 91 30, 1 169 30, 1 87 ?8, 1 27 28, 1 19 20, 1 
1 1040 70, 1 ? 70, 1 318 ?7, 1 3 75, 1 10? 78, 1 134 ?5, 1 927 28, 1 10 77, 1 4 12, 1 53 12, 1 2 0, 1 3352 3, 1 7077 70, 1 90Θ 13, 1 
3741 70, 1 625 20, 1 198836 70, 1 12 24, 1 8281 21, 1 7119 21, 1 1496 25, 1 2926 17, 1 4035 26, 1 4421 26, 1 11400 76, 1 1 30, 1 3103 80, 1 85307 80, 1 7603 90, 1 
64 24, 1 232 24, 1 409 75, 1 105 50, 1 11? 20, 1 331 90, 1 8 50, 1 353 47, 1 55R16 65, 1 1 67, 1 96 47, 1 875 67, 1 483 26, 1 201 25, 1 
982 77, 1 4039 10, 1 38 12, 1 73 32, 1 1449 32, 1 58 20, 1 396 21, 1 135 72, 1 
4030 ??, 1 6408 ??, 1 7678 72, 1 461 23, 5 219 ?0, 1 70187 7?, 1 ?26 24, 1 
18853 24, 1 4 1931 74, 1 10097 74, 1 3691 76, 5 309 50, 1 7315 4?, 1 776 42, 1 
3947 78, 1 17 90 75, 5 46177 19, 1 7615 15, 1 1157 19, 5 1121 19, 5 2809 70, 5 147 21, 5 
1710 72, 5 3 70, 5 119 72, 1 10014 21, 1 81151 71, 1 20 77, 1 11 0 , 1 
11446 15, 1 33 11, 1 4747708 0, * 
14720 0, 1 
67770 3, 1 76717 19, 1 109 1?, 1 
Uispiung Onanie 
Waienkategone 
Cií ile Pioiluils 
V V 
GZT Schluss 
Code TOC 
EXTRA­CE 
? 010150 
? 010211 2 010290 2 010311 2 010411 2 010413 2 010415 2 010490 
2 010610 2 010630 2 010690 2 020101 2 020128 2 020151 2 020115 
? 070157 2 020163 2 020173 2 020175 2 020197 2 020410 2 020430 2 020492 
2 020498 ? 070610 ? 070699 ? 030112 2 030113 2 030115 2 030117 2 030118 2 030119 2 030121 2 030123 ? 030175 2 O301¿7 2 030128 
2 030129 
2 030131 
2 030133 
2 030135 
2 030137 
2 030138 
2 030139 2 030141 2 030143 2 030146 
2 030148 2 030149 2 030151 2 030153 2 030151 
2 030157 2 030158 2 030159 2 030161 2 030163 2 030165 
2 030166 2 030167 
2 030169 
2 030170 
2 030191 
2 030193 2 030194 2 030196 
2 030197 2 030199 2 030211 2 0 30213 2 030215 2 030¿18 ¿ 030¿19 2 010221 
2 030778 2 030731 ? 030733 7 030¿39 ¿ 030¿60 ¿ 030770 2 030312 
2 030321 ? 030373 2 030329 2 030341 ¿ 030343 2 030350 
2 030361 
2 030363 2 030365 2 030366 2 030368 2 040118 2 040570 2 040690 2 040700 
2 050400 2 051110 ¿ 011530 2 011590 2 060110 2 060131 2 060139 
? 060710 ? 060719 ¿ 060¿40 2 060790 ? 060311 
? 060315 2 060390 
2 060420 2 060440 2 060450 
Aeite 
1 000 RE UC 
L'aie.!'! 
1 OOO RE UC 
Petcepl.om 
3 Ì 
ζ i 
τ 3 
'¿ 'i. 
3 3 
? J 
~ ° 
815 17, 1 
23313 0, 1 5 0, 1 1713 0, 1 150 0, 1 38732 15, 1 139 5, 1 11 0, 1 
10356 6, 1 669 10, 1 22579 0, 1 98443 13, 1 302 20, 1 4345 5, 1 66910 20, 1 
1174 0, 1 483 13, 1 20395 14, 1 69079 12, 1 7053 6, I 19636 13, 1 46732 5, 1 5383 10, l 
1148 14, 1 876 13, 1 117 ¿4, 1 15151 1¿, 1 383¿8 8, 1 201 10, 1 21194 5, 1 2024 β, 1 5162 8, 1 28607 0, 1 14728 0, 1 2490 15, 1 4396 15, 1 612 0, 1 
20 13, 1 13217 22, 1 29197 ¿¿, 1 547 ¿¿, 1 4 ¿3, 1 30¿8 ¿3, 1 12033 8, 1 1109 8, I 251 8, 1 4564 8, 1 10707 15, 1 371? 15, 1 4335 15, 1 7300 15, 1 69 15, 1 
194 15, 1 1157 0, 1 3040 0, 1 714 ¿0, 1 1657 ¿0, 1 18¿ 15, 1 1359 15, 1 ¿6 15, 1 926 15, 1 30540 15, 1 101¿ 18, 1 49¿9 15, 1 183 15, 1 923 15, 1 
16313 16, 5 467 10, 1 3447 12, 1 54513 13, 1 9762 10, 1 164 11, 1 ¿363 1¿, 1 2849 20, 1 
361 15, 5 1224 10, I ¿178 13, 1 1088 15, 5 2388 11, 1 33 13, 1 11176 25, 1 
8536 10, 1 246 13, 1 136 20, 1 3144 15, 1 26988 18, 5 51¿3 12, 1 172 0, 1 
6125 13, 1 21¿! 10, 1 10138 0, 1 24171 8, 5 95 12, 1 552 0, 1 40721 27, 1 82 12, 1 
105980 0, 1 5, 1 794 0, 1 9824 0, 1 40 35 6, 1 3 34 15, 1 1149 10, 1 
30 0 , 1 1957 17, 1 1 0, 1 13746 1.3, 1 11616 24, 1 
3931 17, 1 636 20, 1 
734« 0, 1 9317 10, 1 27.14 6, 1 
Watenk 
■''..ιΐι,,ίΐ 
y y 
EXTRA-CE 
2 060490 
2 070111 ¿ 070113 ¿ 070111 ¿ 070117 2 0 7 0119 2 070121 ? 070127 
? 070123 7 070126 2 0701¿9 
2 070131 2 070133 2 070135 2 070137 
2 070141 2 070143 7 070141 2 070147 ¿ 070149 ¿ 070111 2 070113 2 070114 
2 070156 2 070159 2 070161 ¿ 070166 2 070171 2 070173 2 070175 ? 070177 ? 070178 ? 07018? ? 070183 ¿ 070181 ¿ 070187 2 070188 
¿ 070189 ¿ 070191 2 070193 
? 070199 2 070210 2 070280 2 070311 
2 070315 2 070330 2 070350 ¿ 070375 ¿ 070391 ¿ 070410 ¿ 070490 2 070510 
2 070591 2 07C595 2 070690 
¿ 030110 ¿ 080130 ¿ 080150 2 080160 ¿ 060173 2 080177 2 030180 2 060199 2 080¿¿1 
2 0802¿¿ 2 080224 
2 080227 2 060230 2 080250 2 080270 2 060290 2 080310 ¿ 080330 2 060421 
2 060423 ? 060471 ? 030430 2 060511 ? 080119 2 080530 2 080550 
2 08C570 2 060160 2 080161 2 080190 2 060611 2 080613 2 080611 
7 080617 7 06063? ? 080636 ? 0eO638 2 080610 ? 080710 ? 08073? 2 080711 
2 060711 ? 080771 2 060771 ? 080790 2 060611 
? 080811 2 060811 
2 08Ο831 2 080840 2 0ΘΟ610 2 080890 ? 060900 
? 081010 2 061C90 
¿ 081110 ¿ 081130 ? 081190 
RE UC 
. 
Zollfili.ty 
1 OOO BE UC 
Perceptions 
? y 
•σ S 
1 ç 
I ! 0 § 
325 17, 2965 9, 30056 15, 2470 21, 8 9, 10419 18, 111 17, 
l 12, 57 19,2 718 15, l 13, 1774 15, 184 13, 762 13, 156 13, 
187? 10, 16 17, 8991 13, 46 17, 923 14, 165 13, 38 17, 410 17, 
457 15, 1446 17, 33484 12, 1473 13, 1063 16, 7076 13, 78491 11, 16951 18, 2 7, 11 7, 10814 20, 3416 16, 169 16, 4100 7, 
203 6, 11 10, 15677 9, 10017 16, 13 19, 11125 18, 316 8, 2801 6, 21 9, 704 15, 7056 12, 94 15, 6660 18, 18982 16, 75908 4,5 
17679 2, 38580 5, 16462 6, 17200 1¿, ¿79310 ¿0, 16061 9, 6418 6, 718¿ ¿, 8494 2,1 3721 0, 1081 6, 70370 15, ¿10645 ¿0, 50 15, 
241 20, 112185 ¿0, 56709 6, 56066 6, 149 16, 56 7, 8450 10, 5355 18, 
¿3289 22, 7.2 18, 
60860 6, 2846 0, 9¿516 7, 13110 8, 1147 7, 
2467 7, 717 3, 46 1,1 63536 4, 175 ¿7,1 38677 14, 775 10, 
,','717 8, 11? 9, 716? 10, 1369 13, 79 9, 9140 25, 23091 22, 4311 15, 
514 11, 3132 19, 30 3 10, 22 11, 
1383 16, 2981 14, 2342 9, 
2361 7, 5413 1 1 , 46 6, ¿¿32 1¿, 10631 11, 
12018 18, 10116 ¿0, 
967 16, 40 16, 6761 11, 
S t 
f! ■ 
PM 
' . , 
425 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
Utsptung Origine 
Waienkategone 
C 
Τ 
7 de Ptoduits 
f 
GZT-Schlüss 
Code TOC 
FXTRA-CF 
2 0 8 1 2 1 9 
? 0 9 1 2 7 1 
2 9 8 1 2 3 9 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 3 1 2 1 9 
2 0 3 1 2 6 1 
2 0 8 1 2 4 5 
7 0 8 1 2 9 0 
2 9 8 1 1 0 0 
2 9 9 0 1 1 I 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 9 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
7 0 9 0 1 9 9 
2 0 9 0 2 1 9 
? 0 9 0 7 9 9 
? 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 5 
2 9 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 * 6 0 
2 0 9 0 * 7 9 
2 0 9 0 5 9 9 
2 0 9 0 6 19 
? 0 9 0 6 5 9 
? 0 9 0 7 9 9 
2 9 9 0 8 1 I 
? 0 9 0 8 11 
2 0 9 0 R 1 9 
2 0 9 0 8 1 9 
2 0 9 0 8 7 1 
? 0 9 0 8 9 9 
2 99 09 11 
? 0 9 0 9 1 1 
? 0 9 0 9 1 6 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 0 9 1 6 
2 0 9 0 9 5 7 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
? 0 9 1 0 7 9 
2 0 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 5 9 
2 0 9 1 0 6 9 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 7 R 
? 1 0 0 5 1 9 
? 1 1 0 1 1 0 
2 1 1 0 * 1 9 
2 1 1 0 * 9 9 
2 1 1 0 5 0 9 
2 1 1 0 8 9 9 
2 1 2 0 1 9 9 
2 1 2 0 2 1 0 
? 1 2 0 2 9 9 
2 1 2 0 1 1 1 
? 1703711 
? 1 2 0 3 1 9 
2 1 2 0 3 4 4 
? 1 7 0 1 4 9 
2 1 2 0 1 9 9 
2 1 7 0 3 9 9 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 9 9 
2 1 2 0 7 1 9 
2 1 2 0 7 1 9 
2 1 7 0 7 5 9 
2 1 2 0 7 9 0 
2 120R19 
2 1 2 0 R 1 1 
2 1 2 0 3 1 9 
2 1 2 0 R 5 9 
2 1 2 0 R 9 9 
2 1 2 0 9 0 9 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 9 
2 1 3 0 3 3 1 
7 1 3 0 3 1 9 
? 1 1 0 7 1 9 
2 1 5 0 2 9 9 
? 1 5 0 1 1 1 
2 1 5 0 1 1 9 
2 1 5 0 1 9 1 
? 1 5 0 1 9 9 
? 1 5 0 * 1 1 
2 1 5 0 4 19 
? 1 5 0 4 6 1 
2 1 5 0 4 5 9 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 1 5 
? 1 5 9 7 1 7 
2 1 5 9 7 1 9 
2 1 5 0 7 1 8 
2 1 5 0 7 5 9 
? 150 7 6 1 
? 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 6 
2 1 6 0 7 7 9 
? 1 5 0 7 9 9 
7 1 5 1 2 9 9 
2 1 5 1 1 9 9 
2 1 5 1 7 4 9 
2 1 5 1 7 5 9 
? 1 6 0 7 1 1 
? 1 6 0 ? 7 5 
2 1 6 0 7 5 1 
2 1 6 0 7 5 1 
2 1 6 0 7 5 9 
? 1 6 0 1 1 9 
2 1 6 0 3 3 9 
Weile 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
Ζ ς 
1? 7; 
- 3 
¡Λ ° 
õ 5 
_ 
'Z S 
2Ç "o 
CO 73 
= O 
4 6 9 9 7 , 
4 2 9 7 , 
1 1 * 1 4 1 6 , 
1 4 6 7 8 , 
3 3 , ' 
2 1 2 3 , 
¿5 1 2 , 
1 4 4 7 6 , 
2 7 3 9 ? , 
1 0 5 8 2 8 6 9 , 6 
1 9 1 1 3 , 
3 4 5 1 5 , 
3 9 1 8 , 
1 1 3 , 
9 1 4 0 1 1 , 5 
4 1 5 4 1 9 , 
7 0 4 9 9 1 0 , 
29 0 , 
19 0 , 
7 9 5 5 1 0 , 
7 7 3 0 1 2 , 
483 1 2 , 5 
4 9 5 1 1 1 , 5 
2 1 3 8 1 0 , 
105 1 1 , 
1 0 3 8 1 5 , 
123 0 , 
1 7 1 1 1 5 , 
7 3 1 6 0 , 
46 1 8 , 
22 1 2 , 5 
? 5 , 
8 9 1 5 , 
76 2 3 , 
16 0 , 
5 3 5 0 , 
1 8 0 5 5 , 
l 0 , 
26 1 0 , 
4 1 3 1 4 , 
2 9 1 7 , 
1 1 1 1 4 , 
7 0 9 0 1 6 , 
3 0 7 1 9 , 
725 0 , 
5 1 6 0 , 
6 1 2 0 , 
512 0 , 
1 4 5 4 7 5 , 
5 5 9 8 0 , ' 
42 1 2 , 
1 6 7 1 7 , 
9 1 1 1 3 , 
9 9 1 1 9 , 
7 1 0 , 
1 5 1 * 1 7 4 0 , 
1R54 8 , 
95 0 , 
4 8 1 7 1 3 , 
1 2 6 4 0 , 
2 4 1 7 7 6 , 
6 2 4 0 4 , 
7 0 8 9 5 , 
7 0 5 2 8 , 
5 7 5 9 1 0 , 
1 1 5 9 2 , 
1 4 8 7 4 9 , 
132 3 , 
1 1 7 2 2 , 
1 5 1 3 , ' 
1 0 9 3 2 0 , 
5 1 3 6 8 , 
1 1 5 9 2 , 
6 7 2 9 , 
6 6 5 1 4 , 
2 8 2 8 0 , 
6 2 8 0 , 
23 9 , 
7 3 1 8 1 0 , 
1 2 1 8 7 4 , 
2 0 7 1 4 , 
4 3 4 0 ? 0 , 
1 7 9 8 7 , 
3 9 3 0 , 
10 8 , 
16 4 , 
133 1 2 , 
6 6 2 6 , 
302 0 , ' 
7 0 7 0 0 , 
5 4 5 3 1 0 , 
7 6 6 6 1 , 
7 1 5 1 7 0 , 
1 3 6 1 4 8 , 
7 2 1 6 4 , 
1 1 0 0 6 5 , 
7 0 1 8 , 
9 7 0 8 4 9 , 
R69 1 4 , 
10 2 0 , 
7 0 3 5 7 7 1 0 , 
1 0 7 0 4 1 5 , 
1 5 6 7 1 7 , 
7 0 9 7 5 , 
742 5 , 
3 2 1 2 , 
Π 1 6 , 
7 6 0 1 7 , 
4 1 9 3 3 2 6 , 
102 ¿ 0 , 
2 3 1 7 6 , 
' 9 * 8 5 0 , 
12 7 , 
Uispiung­Onorne 
Waienkategone 
Car de Ptoduits 
U 1 ' 
GZT­Schlüss 
Code 7DC 
EXTRA­CE 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 * 1 1 
2 1 6 0 * 1 9 
2 1 6 0 * 3 0 
2 1 6 0 * 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 * 7 5 
2 1 6 0 * 8 1 
2 1 6 0 * 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 7 0 0 1 1 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 ¿ 0 0 2 2 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 * 0 
2 ¿ 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 ¿ 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 * 1 0 
2 2 0 0 5 1 9 
2 7 0 0 5 * 9 
2 ¿ 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 7 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 5 9 
2 2 0 0 6 7 1 
2 ¿ 0 0 6 7 9 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 7 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 2 2 
2 2 0 0 7 2 * 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 0 0 7 3 7 
2 2 0 0 7 3 9 
2 7 0 0 7 * 1 
2 2 0 0 7 * 3 
2 2 2 0 * 0 0 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 ¿ 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 * 1 
2 2 2 0 5 * 2 
2 2 2 0 5 * 4 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 2 0 5 5 7 
2 7 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 1 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2 2 0 7 2 0 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 4 5 
2 2 2 1 0 5 1 
2 2 2 1 0 5 5 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 0 3 1 5 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 5 3 0 
2 7 3 0 6 2 0 
2 2 3 0 6 5 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 1 0 7 1 0 
2 7 3 0 7 9 0 
2 ¿ 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . A G . PRÍ 
3 1 7 0 * 3 0 
3 1 7 0 * 3 5 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 3 0 6 1 2 
3 1 8 0 6 1 4 
3 1 8 0 6 5 4 
3 1 8 0 6 5 6 
3 1 8 0 6 8 0 
3 1 9 0 6 9 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 1 1 0 
3 2 1 0 1 3 0 
3 2 1 0 6 1 5 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
S c f 
sf M 
2 a to ■§ 
s 3 == ° 
Zo
l 
Dr
or Zc
 
39 2 0 , 
3 9 7 3 3 0 , 
1 0 8 1 3 0 , 
1 5 9 3 8 1 3 , 
2 2 4 6 2 0 , 
3 2 8 4 5 2 5 , 
4 0 3 1 2 2 4 , 
2 1 7 2 9 2 5 , 
1 0 8 3 ? 2 0 , 
2 3 2 2 3 1 6 , 
2 3 0 0 5 2 0 , 
2 6 7 3 3 7 5 , 4 
1 7 8 7 5 , 4 
117 0 , 
9 4 7 * 22, 
2 9 0 5 8 2 3 , 
3 0 8 3 1 8 , 
5 1 2 * 6 1 8 , 
* 1 0 9 6 2 2 , 
50 2 0 , 
2 9 9 9 6 2 0 , 
6 6 4 7 2 4 , 
1 3 6 7 0 2 2 , 
20 0 , 
10 2 7 , 
4 3 5 3 0 , 
6 3 8 1 5 , 
1085 1 7 , 
9 7 8 0 , 
2 8 0 2 2 , 
2 3 3 0 , 
1969 2 4 , 
9 9 9 7 1 7 , 
9 6 4 1 9 , 
2 0 6 3 2 3 , 
15 2 3 , 
1 2 0 3 8 2 3 , 
1079 2 8 , 
3 5 7 2 5 , 
1 7 6 8 9 1 9 , 
3 1 1 1 1 5 , 
9 9 5 1 9 , ' 
3 4 4 0 2 0 , ' 
99 2 1 , 
34 4 0 , 
2 3 9 0 2 4 , 6 
18 8 4 , 5 
7 2 9 0 1 5 , 1 
1 0 2 3 9 7 3 3 , 8 
6 6 8 1 7 , 2 
7 2 1 3 4 1 , 2 
7 1 0 6 1 3 , 5 
1 3 4 4 7 1 9 , 2 
3 7 8 1 4 , 5 
1595 5 2 , 5 
2 9 6 2 4 1 , 4 
1 2 5 0 8 1 0 , 1 
2 2 1 9 5 1 6 , 8 
11 1 1 , 
5 1 4 2 9 , 3 
1 4 , 3 
3 9 6 0 , 4 
2 1 6 β , , 
5 2 1 1 8 , 8 
32 1 3 , 6 
3 * 2 1 , 5 
l 0 , , 
21 3 7 , 8 
1 3 8 , * 
3 * * 9 0 , 
1 * 9 * 0 1 2 , 
5 0 0 8 , 
8 * * 7 * 0 , 
2 8 3 9 2 0 , 
9 3 4 3 3 6 0 , 
2 0 , 
4 5 9 0 , 
¿ 4 5 1 0 0 , 
1062 2 , 
5 4 1 1 6 , 
3 2 3 5 1 5 , 
1 0 4 5 6 1 4 , 2 
3 6 0 9 1 1 2 3 , 8 
8 8 9 7 5 5 4 0 , * 
L E V . 
6 1 4 4 2 3 , 
117 2 7 , 
1 4 7 4 5 ¿ 7 , 
8 1 0 , 
37 1 0 , 
1¿ 2 7 , 
2 2 1 2 7 , 
1 4 6 2 9 2 7 , 
1687 2 7 , ' 
2 0 4 8 , 
3 0 4 5 1 1 , 
3 7 9 1 2 , 
1299 1 2 , 
2 1 3 8 1 0 , 
4 2 4 Β, 
390 8 , 
4 1 4 8 , 
190 7 , 
5 7 6 7 2 4 , 
131 2 0 , 
5 6 7 1 4 , 
80 1 3 , 
1 0 1 4 9 3 5 , ! 
84 1 8 , ί 
2 72 2 2 , ! 
7 1 5 , 
■ 
1 
VrsQtung­Ongme 
Watenkategoiie 
Cat de Ptoduits 
"1 f 
GZT­Schluss 
Code TOC 
EXTRA­CE 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 3 1 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 4 1 
3 2 1 0 7 4 5 
3 2 1 0 7 7 0 
3 2 1 0 7 8 0 
3 ¿ 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 4 7 1 
3 ¿ 9 0 4 7 3 
3 2 9 0 4 75 
3 2 9 0 4 7 7 
3 2 9 0 4 7 9 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 50 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 8 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 0 9 0 3 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 1 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 Ι 5 1 Π 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 * 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 * 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 ¿ 1 0 
4 ¿ 1 0 ¿ 3 0 
4 ¿ 1 0 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 1 0 5 3 0 
4 ¿ 1 0 6 1 1 
4 ¿ 1 0 6 1 7 
4 ¿ 1 0 6 3 1 
4 ¿ 1 0 6 3 9 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 ¿ ¿ 0 2 0 1 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 6 3 1 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 8 1 0 
4 ¿ ¿ 0 8 3 0 
4 ¿ ¿ 0 9 1 0 
4 ¿ ¿ 0 9 3 1 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 5 6 
4 2 2 0 9 5 7 
Weite 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
z c 
Çl 71 
— 3 
s Z õ 3 N <5 
2 5 7 4 1 3 , 
7 1 1 3 , 
77 1 3 , 
168 1 3 , 
8 2 3 1 3 , 
9 0 1 3 , 
6 4 9 1 3 , 
1 7 1 7 7 1 7 , 
20 B , 
79 1 2 , 
2 1 2 , 
1 8 9 1 2 , 
¿ 4 0 1 2 , 
55 1 2 , 
3 6 5 1 * , 
137 1 8 , 
5 6 9 2 0 , 
8 6 6 6 5 0 , 
1 1 9 4 0 , 
1 4 1 7 5 0 , 
5 2 0 6 0 , 
42 1 , 
1 9 8 0 , 
2 4 9 0 0 , 
3 0 8 7 9 0 , 
1 1 7 2 3 , 5 
1 7 1 7 2 , 
9 1 2 8 0 , 
2 5 1 2 0 , 
2 9 8 9 0 , 
167 0 , 
64 5 8 0 , 
1 9 2 1 0 , 
74 8 , 
9 8 6 2 0 , 
64 0 , 
1 7 9 9 0 , 
69 0 , 5 
2 4 5 7 ¿ 0 , 
4 4 4 a 0 , 
5 1 2 0 , 
6 1 , 5 
2 0 3 3 5 , 
2 0 8 6 5 , 
6 6 0 5 , 
4 5 7 5 , 
6 1 3 1 2 , 5 
1 8 7 6 0 , 
2 5 3 7 2 , 5 
3 2 1 6 3 , 
9 5 2 0 0 , 
25 0 , 
5 0 2 2 , 
18 1 , 
1 0 1 7 6 0 , 
2 3 8 9 0 , 
6 8 3 6 0 , 
32 7 0 , 
6 5 8 0 0 , 
6 76 5 , 
1549 6 , 5 
2 7 2 8 6 2 , 5 
8 7 9 1 4 , 
* * 6 , 
1 * 0 0 8 , 
1 7 8 9 7 , 
1 8 4 6 5 4 , 5 
1 0 * 0 0 8 , 
2 8 2 5 1 , 5 
5 9 4 6 , 
5 7 6 3 , 5 
2 0 3 0 0 , 
99 5 , 
3 2 8 7 0 , 
6 9 2 * , 
1 2 1 , 1 2 0 1 9 1 5 , 
4 5 8 4 0 1 2 , 
75 1 6 , 
9 9 2 9 1 8 , 
1 1 2 4 1 2 , 
17 8 , 
59 4 , 
6 4 1 6 , 
1 0 1 0 , 
4 4 8 3 1 8 , 
1 8 4 6 1 8 , 
32 22, 
I l 1 7 , 
4 2 ¿ 3 , 
1 1 3 , 
3 1 . ' 8 , 
13 9 , 5 
3 5 2 4 , 
¿45 0 , 
1 8 7 2 1 5 , 
1 9 4 8 8 2 4 , 
1 1 1 9 2 6 , * 
2 2 0 3 3 6 , 
2 2 3 , 7 
50 1 2 , 5 
2 7 7 1 0 * , 8 
3 6 6 8 3 0 5 , 4 
4 4 3 , 3 
12 0 , 
9 9 1 ¿ 7 , 
2 2 2 1 3 0 , 
1 9 6 5 4 9 9 , 1 
2 6 4 8 3 4 , 8 
4 2 7 7 5 , 4 
3 S ■j ­o 
Il ° 
1st 
* 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U t s p t u n g ­Origine 
t 
W a r e n k a l e g o n e 
Cat de Ptoduits 
M 
E 
I 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
X T R A ­ C E 
* 2 7 0 9 6 ? 
* 2 2 0 9 6 4 
4 7 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 3 
4 7 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 9 0 
4 7 2 0 9 9 9 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 8 
4 ¿ 4 0 2 1 9 
4 2 4 0 2 4 0 
4 2 4 0 2 9 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 7 0 * 1 0 
5 7 3 0 H 9 
5 7 3 0 1 7 9 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 1 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 5 2 9 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 ? ? 
5 7 1 f 3 1 0 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 1 1 0 4 0 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 1 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 1 1 4 
5 7 3 1 3 6 5 
Ç 7 3 1 1 6 6 
5 7 3 1 3 9 0 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 1 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 1 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 1 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 R 
5 7 3 1 5 9 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 1 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 7 9 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 1 1 
A U T . P R n o . τ η 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 9 
7 7 5 0 7 9 9 
7 7 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 1 9 0 
7 7 5 0 * 9 0 
7 2 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 9 9 
7 2 5 0 7 9 0 
7 7 5 0 R 9 9 
7 2 5 0 9 1 ? 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Peiceptions 
c υ 
­ ^ 
Dl 3 
zzi Ζ 
õ 3 
■s 1 
• ο ο ° Ν 
2 3 6 2 1 6 , 2 2 
6 1 7 1 * 4 , t 2 
6 7 9 5 8 1 8 , 1 2 
9 5 9 3 4 8 , 4 2 
4 8 4 3 4 6 , 7 2 
7 1 0 4 7 , 9 2 
7 9 9 9 5 8 , 1 2 
1 0 9 * 8 6 * , 8 2 
1 1 5 9 0 9 0 , 
* 3 3 5 5 2 , 
1 * 8 5 1 1 7 , 
9 8 9 6 5 , 
4 3 7 2 6 , 
5 1 2 8 5 8 0 , * 
1 0 4 8 8 9 3 0 , 
6 8 2 0 1 0 , 
5 1 9 5 9 5 2 , 4 
1 3 2 0 , 
7 1 5 1 0 , 
B 0 2 0 , 
2 5 1 7 8 0 , 3 
2 2 0 , 
6 1 4 , 
5 1 7 7 8 4 , 
5 0 0 4 4 , 
9 1 9 0 , 
3 8 7 6 4 , 
1 9 8 7 6 4 , 
1 3 1 2 7 0 0 , 
8 2 5 3 , 
1 4 6 4 2 3 , 
5 4 0 2 8 4 , 
1 6 6 8 1 4 , 
7 5 4 2 0 5 , 
1 1 4 0 7 7 6 , 
4 1 5 1 6 , 
2 1 0 0 1 7 , 
4 0 8 1 6 6 , 
4 3 0 5 , 
1 7 5 5 , 
6 1 1 9 1 6 , 
3 6 5 , 
3 5 5 6 , 
1 1 * 9 7 8 , 
2 0 8 , 
1 6 5 7 , 
2 6 5 7 , 
1 0 9 0 6 , 
7 3 0 5 7 , 
1 9 2 7 0 0 7 , 
1 1 5 3 6 , 
9 2 0 3 5 6 , 
6 1 2 7 8 8 , 
2 3 1 6 7 , 
1 2 1 0 1 7 , 
1 * * 7 7 , 
4 1 9 6 8 8 , 
1 1 8 6 5 7 , 
1 1 0 5 7 , 
1 8 3 , 
8 0 4 , 
6 5 , 
6 6 , 
7 1 2 5 9 7 , 
1 * * 9 6 , 
2 * 0 5 , 
1 0 0 2 7 , 
1 2 7 , 
* * 3 7 , 
1 8 * 2 8 , 
8 1 7 , 
3 6 7 , 
2 5 6 5 0 , 
9 7 7 3 , 
1 0 0 6 4 4 , 
1 2 * 0 0 6 , 
9 8 8 6 , 
1 0 9 0 9 7 , 
5 7 0 2 7 6 , 
1 5 2 5 , 
7 1 0 6 7 , 
1 3 5 7 , 
3 7 8 3 6 , 
1 0 1 3 7 , 
4 3 2 3 4 7 , 
1 4 0 7 9 7 , 
5 3 5 9 7 , 
1 4 4 0 7 , 
1 1 4 0 6 , 
5 1 8 6 3 , 
4 5 , 
4 5 , 
7 9 5 , 
> Ì 
1 
) Ι 
, 
2 9 9 1 0 1 4 0 , * 
1 3 1 1 1 , 6 2 
3 8 7 3 1 , 6 ? 
2 7 B 3 , 9 ? 
8 0 , 
7 7 5 9 1 0 , 
5 3 1 4 3 0 , 
1 2 4 4 , 
2 7 9 3 0 , 
2 4 3 8 0 , 
1 9 3 9 0 , 
1 0 1 2 9 7 0 , 1 
4 2 3 0 , 
1 3 1 , 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoduits 
M \' 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
E X T R A ­ C E 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
7 ¿ 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 2 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 Β 3 0 
7 2 5 1 8 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 ¿ 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 ¿ 5 ¿ 8 0 0 
7 2 5 2 9 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 3 1 
7 2 6 0 1 3 9 
7 2 6 0 1 4 1 
7 2 6 0 1 4 9 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 4 1 1 
7 2 7 0 * 9 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 ¿ 
7 ¿ 7 0 7 3 ¿ 
7 2 7 0 7 * 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 1 
7 2 7 0 7 9 9 
7 7 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 0 3 
7 2 7 1 1 0 5 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 ¿ 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 1 
7 2 7 1 3 8 3 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 I 4 I 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 ¿ 7 1 4 9 1 
7 ¿ 7 1 4 9 9 
7 ¿ 7 1 5 0 0 
7 ¿ 7 1 6 1 0 
7 ¿ 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 ¿ 7 1 8 0 0 
7 ¿ 8 0 1 3 0 
7 2 B 0 1 5 0 
7 2 3 0 1 7 1 
7 ¿ 3 0 1 7 9 
7 ¿ 3 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 3 0 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
s Β 
11 c y 
■5 o 
õ S 
,3 3 
2 73Ç 
­ 3 
IM 
6 1 3 , 5 
4 1 7 2 , 
2 0 4 2 1 7 0 , 
4 9 1 5 0 , 
9 1 , 
3 2 0 0 0 , 
1 9 1 8 0 , 
1 0 9 7 1 , 
3 4 7 0 0 , 
1 6 3 8 5 0 , 
1 6 0 , 
1 3 2 9 6 , 
3 3 3 6 1 0 , 
1 6 3 5 3 , 5 
8 3 , 
6 2 0 , 
2 6 9 7 1 0 , 
1 3 9 9 0 , 
2 3 3 2 , 
7 2 , 5 
3 9 7 4 8 0 , 
1 8 8 3 0 , 
2 6 5 2 0 , 
2 5 9 3 , 5 
6 6 7 4 4 , 
8 8 7 5 2 0 , 
9 2 1 0 , 
4 0 1 3 0 , 
5 2 0 0 , 
3 4 , 
7 2 1 4 1 , 
1 5 8 3 0 , 
7 0 , 
3 9 1 2 3 0 , 
4 5 1 7 ¿ , 5 
5 3 7 6 0 , 
2 4 4 5 7 0 , 
7 1 3 2 0 , 
6 9 6 3 0 , 
1 6 6 1 2 0 , 
7 2 0 0 , 
5 7 0 , 
7 5 3 4 0 2 0 , 
5 1 4 6 0 , 
7 7 5 5 2 0 , 
2 9 9 0 , 
1 8 4 4 0 , 
6 1 1 , 5 
5 1 , 5 
1 3 6 1 , 5 
1 9 1 , 5 
4 0 3 0 , 
7 7 4 , 
5 8 2 1 , 
2 3 7 1 5 , 
5 2 6 0 0 , 
4 4 3 , 
4 0 8 9 2 , 5 
5 8 1 0 , ' 
7 5 4 0 , 
1 9 1 5 0 , ' 
1 1 6 8 3 , 5 
3 2 7 9 0 , 
9 4 0 6 9 3 6 0 , 
7 9 1 6 0 7 , 
4 8 8 5 7 , 
2 0 4 7 7 , 
1 1 9 7 7 , 
6 1 0 9 0 7 , 
3 0 0 1 7 , 
2 8 5 0 7 , 
9 0 7 7 7 , 
9 4 6 7 , 
8 0 6 8 5 , 
1 4 7 6 5 , 
3 9 2 9 9 9 5 , 
3 ¿ 6 1 5 5 , 
6 4 4 3 6 5 , 
3 0 8 2 6 , 
1 6 1 8 6 , 
2 5 5 2 6 , 
3 1 7 9 0 6 , 
4 1 7 , 5 
1 1 0 , 
1 2 5 7 1 , 5 
1 0 9 9 9 1 , 5 
2 1 , 5 
4 8 5 5 3 1 , 5 
8 3 2 , 
3 9 6 7 , 
5 3 8 1 , 5 
5 7 5 , 
1 2 2 , 
8 2 , 
7 1 4 ¿ , 
1 1 4 3 3 6 , 
2 1 4 7 0 , 
5 9 0 1 6 0 , 
6 2 9 6 0 , ' 
5 4 ¿ , 
1 7 2 4 0 , 
6 6 9 3 , 
1 ¿ 6 4 1 , 
2 4 5 5 6 0 , 
2 0 0 , 
2 6 1 1 1 1 , 2 
1 2 5 8 1 2 , 
6 1 5 5 0 , 
6 6 1 2 , 
1 9 6 , 4 
1 2 4 9 * 3 , 2 
4 8 4 , 8 
1 9 0 3 7 , 2 
U t s p t u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Ptoduits 
1 ' I l 
GZT S c h l u s s 
C o d e TDC 
E X T R A ­ C E 
7 2 Θ 0 4 4 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 ¿ 6 0 5 1 3 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 β 0 5 3 0 
7 2 a 0 5 4 0 
7 2 Θ 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 6 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 1 4 0 
7 ¿ 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 2 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 ¿ 8 1 4 2 0 
7 2 6 1 4 4 5 
7 ¿ 8 1 4 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 8 1 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 ¿ 8 ¿ 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 6 2 2 1 0 
7 2 8 2 2 9 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 4 0 0 
7 ¿ 8 ¿ 5 0 0 
7 2 3 2 6 0 0 
7 ¿ 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 ¿ 8 2 8 1 0 
7 2 8 2 8 2 1 
7 2 8 ¿ 8 2 5 
7 2 6 2 8 3 0 
7 2 8 2 8 4 0 
7 2 8 2 3 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 8 2 8 8 1 
7 2 8 2 8 8 3 
7 2 8 2 8 8 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 4 5 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 6 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 ¿ 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 8 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 ¿ 0 
7 ¿ 8 3 ¿ 3 0 
7 2 8 3 2 4 0 
7 ¿ 8 3 ¿ 5 0 
7 ¿ 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 0 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 6 3 5 4 0 
7 2 6 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 0 
7 ¿ 8 3 7 0 0 
7 ¿ 8 3 8 1 0 
7 ¿ 8 3 6 ¿ 0 
7 ¿ 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 ¿ a 3 8 5 0 
7 ¿ 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 ¿ 8 3 6 7 5 
7 ¿ 8 3 8 8 1 
7 2 8 3 8 8 ? 
7 ¿ 8 3 8 8 3 
7 2 8 3 8 9 0 
7 ¿ 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 5 0 
1 0 0 0 R E l U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
I OOO R E / U C 
Pëtt epl.on: 
g 8 
Is * c y ' 2 
3 ! 2 
Zo
ll 
Or
ör Zo
l 
2 1 7 , 2 
6 4 8 9 0 , 
9 1 2 2 , 4 
5 8 9 , 6 
1 2 8 2 5 6 , 4 
1 6 9 5 , 6 
1 7 , 2 
3 7 7 5 , 6 
6 * , 
2 4 6 8 , 8 
1 0 9 6 1 4 , 4 
1 5 5 3 , 2 
4 8 6 0 2 , 6 
2 3 0 0 0 , 
2 3 7 9 , 6 
1 6 1 2 , 
3 2 4 5 3 , 2 
3 9 9 , 6 
1 6 6 4 8 1 3 , 2 
7 0 6 , 4 
1 1 8 , 8 
2 0 9 8 4 , β 
1 3 4 5 8 , 
1 7 6 , 4 
5 1 6 7 , 2 
7 9 2 9 , 6 
1 8 3 4 6 , 4 
7 6 6 8 , 
1 6 1 1 , 2 
3 1 9 9 , 6 
1 6 0 β , a 
5 4 3 8 , 
1 1 7 6 , 4 
9 0 4 , 8 
9 4 0 3 1 1 , 2 
1 8 3 9 1 2 , 8 
3 2 1 1 1 , 8 
3 8 , 
1 9 , 6 
2 8 8 β , β 
2 4 1 2 5 , 6 
4 3 0 8 1 2 , a 
5 2 3 * 0 8 , 8 
5 0 8 1 7 , 6 
1 5 6 8 1 3 , 4 
2 2 1 5 8 , 
4 1 2 , 
2 1 5 6 6 , 4 
1 2 3 6 , 4 
6 9 2 1 9 , 6 
9 4 2 8 , 8 
7 3 9 3 1 2 , 2 
3 7 5 9 , 6 
1 3 7 2 8 , 
3 0 6 , 4 
2 1 1 0 , 4 
3 3 β . 
4 2 8 6 0 , 
3 9 4 8 , 
6 9 2 6 , 4 
6 2 5 5 5 , 6 
2 2 4 6 8 , 
6 6 1 4 , 
8 4 2 5 , 6 
2 6 9 0 1 1 , 2 
5 0 4 1 1 , ¿ 
2 5 8 8 , 
3 0 2 1 2 , 
7 7 7 , 2 
3 1 8 β , β 
3 9 4 8 , 
5 0 5 1 1 , 2 
1 8 β , β 
4 0 0 6 , 4 
¿ 9 9 2 , 4 
7 0 2 1 0 , 4 
1 0 0 1 5 , 6 
2 0 8 9 9 , 6 
1 8 4 * , 
3 3 5 β . 
2 8 8 , 
5 4 1 1 , 2 
3 0 5 1 2 , 
1 2 1 8 8 , 
7 2 7 . 2 
2 9 , 6 
6 9 5 , 6 
3 3 6 , 4 
8 3 7 , 2 
1 1 9 , 6 
3 5 2 1 2 , 
4 3 9 1 2 , 
4 5 2 6 , 4 1 
9 5 8 1 2 , 1 
4 2 1 2 , 1 
5 6 9 1 2 , 
5 5 3 β . 
1 5 4 5 7 , 2 
4 3 0 9 3 , 2 
3 5 7 1 1 , ¿ 1 
1 3 9 4 9 , 6 Ι 
4 6 β . 
¿ ¿ ¿ 5 5 , 6 1 
1 1 0 6 , 4 
6 5 3 β , 
1 9 , 6 1 
4 3 1 2 , Ι 
6 * 1 0 , 4 1 
3 2 9 1 0 , 4 1 
3 3 3 β , Ι 
5 5 8 , 8 1 
2 4 4 5 β , : 
2 0 4 8 , 3 1 
ï 
■ 7 
1 
3 ­
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973 ­ Année 
U r s p r u n g Ongme 
1 
W a i e n k a t e g o n e 
Cai Ile Piotimi, 
v 1 
GZT Sch luss 
Code TDC 
F X T R A ­ C " 
7 7 8 1 9 6 0 
7 2 8 1 9 9 9 
7 7 9 4 9 1 0 
7 7 9 4 9 7 9 
7 7 9 4 9 0 9 
7 7 8 4 1 1 9 
7 7 3 4 1 7 9 
7 7 8 4 7 7 9 
7 ' 8 4 7 1 9 
7 7 R 4 7 4 9 
7 7 9 4 7 5 9 
7 7 3 4 7 6 9 
7 7 3 4 7 6 8 
7 2 8 4 7 7 0 
7 7 8 4 1 1 0 
7 7 8 4 1 1 0 
7 7 8 4 3 4 9 
7 7 3 4 1 9 9 
7 2 8 4 4 1 9 
7 7 3 4 4 6 9 
7 7 8 4 5 1 9 
7 7 3 4 6 9 9 
7 7 8 4 6 1 1 
7 7 8 4 6 1 1 
7 7 8 4 6 1 9 
7 7 9 4 6 1 9 
7 7 9 4 7 1 9 
7 7 3 4 7 ? 1 
7 2 8 4 7 7 9 
7 7 3 4 7 6 0 
7 7 9 4 7 7 9 
7 7 8 4 7 9 9 
7 7 3 4 7 9 9 
7 7 8 4 9 1 0 
7 7 8 4 8 6 1 
7 7 9 4 3 6 6 
7 7 8 4 3 7 1 
7 7 8 4 3 9 8 
7 2 3 4 9 1 9 
7 7 8 4 9 1 9 
7 7 3 4 9 1 9 
7 2 3 4 9 1 1 
7 7 B 4 9 6 9 
7 2 8 5 0 3 9 
7 2 3 5 0 6 9 
7 7 3 5 0 9 9 
7 7 8 5 1 1 9 
7 7 3 5 1 0 9 
7 7 3 5 ? ? 0 
7 2 3 6 7 8 9 
7 7 8 5 1 1 0 
7 7 3 6 4 9 9 
7 7 3 5 5 1 9 
7 7 8 5 5 9 9 
7 7 3 6 6 1 9 
7 2 3 5 6 1 9 
7 7 3 5 6 6 9 
7 2 8 5 6 7 9 
7 7 3 5 6 9 9 
7 7 8 5 7 1 9 
7 7 8 5 7 7 9 
7 7 9 5 7 1 0 
7 7 3 6 7 4 9 
7 2 8 5 7 6 9 
7 7 8 5 8 1 0 
7 7 9 5 8 8 9 
7 2 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 9 
7 7 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 8 
7 7 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 7 9 0 1 6 1 
7 7 9 0 1 6 9 
7 7 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 1 
7 7 9 9 1 7 4 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 9 9 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 7 1 
7 2 9 0 ? 7 8 
7 7 9 0 7 1 9 
7 2 9 0 7 4 9 
7 2 9 9 7 6 9 
7 7 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 7 9 9 
7 7 9 0 7 9 9 
7 2 9 9 1 1 9 
7 2 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 9 
7 7 9 0 1 1 1 
7 2 9 9 1 1 9 
7 7 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 1 ? 
7 7 9 0 4 1 4 
7 7 9 0 4 1 6 
7 2 9 0 4 7 1 
7 7 9 9 4 ' 4 
7 7 9 9 4 1 1 
7 ¿ 9 0 4 7 3 
7 7 9 0 4 4 9 
7 ¿ 9 0 4 8 O 
7 2 9 0 4 9 9 
7 7 9 9 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 1 
7 7 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 1 1 9 
7 7 9 0 5 1 1 
7 7 9 9 6 1 9 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 1 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Peiceptions 
'­ cc 
9 7 
7 0 
0 § 
33 S 
2 Τι 
0 
­ç Cl 
3 ? 6 , 4 1 
5 7 1 1 1 , 2 1 
¿ 7 7 9 , 6 1 
2 7 9 3 , 1 
4 1 7 0 1 1 , 2 1 
? 0 1 1 , 2 l 
4 9 , 6 1 
1 1 9 , 6 1 
1 7 2 2 1 0 , 4 1 
8 0 6 7 , 2 1 
4 4 1 4 , 3 1 
3 7 8 , 1 
7 2 2 1 1 0 , 2 1 
7 3 7 8 8 , 3 1 
6 7 1 1 2 , 1 
1 1 0 , 4 1 
3 7 9 8 , 3 1 
6 1 1 2 , 1 
1 2 8 , 1 
1 2 5 1 ? , 1 
4 1 8 , 8 1 
7 4 1 2 9 , 6 1 
1 1 6 0 , 1 
3 7 7 6 4 , 3 1 
1 1 9 6 8 , 1 
7 1 7 1 1 2 , 1 
7 1 1 ¿ , 1 
4 6 9 1 1 , 4 1 
2 1 4 6 1 ¿ , 4 1 
1 7 5 9 1 ¿ , 1 
1 7 3 1 1 , 7 1 
1 7 8 6 , 4 I 
1 9 9 7 1 0 , 4 1 
1 8 9 a , 1 
5 4 1 1 , 2 1 
1 1 8 3 , 8 1 
1 2 6 9 , 6 1 
1 0 9 1 1 , 2 1 
6 1 8 , 1 
1 2 1 6 4 , 3 1 
? 1 8 3 , 1 
1 9 5 9 , 6 1 
4 6 6 4 3 , 2 1 
» 9 6 3 7 0 , 1 
1 7 7 1 0 , 1 
5 1 7 4 0 , 1 
1 6 6 8 1 0 , 1 
7 6 1 9 , 6 1 
1 0 6 0 , 1 
1 5 6 8 4 , 1 
1 0 5 , 6 1 
1 0 4 7 1 2 , 1 
5 8 6 1 7 , 7 1 
1 1 7 1 1 , 2 1 
8 7 1 3 8 , 6 1 
4 7 1 , 6 1 
7 1 7 5 1 4 , 7 1 
1 7 3 5 9 , 6 1 
1 2 2 a , I 
1 0 6 6 , 4 1 
2 3 9 6 , 4 1 
1 8 1 0 , 4 1 
4 8 , 3 1 
1 6 3 , 1 
4 2 3 , 7 1 
1 8 2 9 , 6 1 
U 1 7 , 1 1 
1 1 0 3 5 0 , 1 
7 1 7 1 7 , 8 1 
1 1 7 , 6 1 
7 7 4 7 6 0 , 1 
3 2 1 9 , 6 1 
1 4 7 1 1 , 2 1 
7 1 1 6 , 1 
7 7 1 7 7 0 , 1 
1 6 6 ? 6 , 4 1 
1 6 8 1 8 , 1 
8 4 ? 0 , 4 
6 5 1 ? , 1 
1 1 . 3 1 1 0 , 4 1 
1 5 8 1 4 , 4 1 
1 9 0 1 4 , 4 1 
9 1 7 8 1 ? , 8 1 
8 9 0 4 1 1 , 7 1 
7 9 1 6 1 9 , 4 1 
1 6 1 1 7 , 1 1 
9 4 1 1 1 3 , 6 1 
1 7 7 0 1 3 , 6 1 
3 1 8 5 1 4 , 4 1 
1 3 5 5 1 2 , 8 1 
3 2 1 8 , 1 
1 2 3 1 1 7 , 8 1 
1 7 1 1 1 , 7 1 
1 6 0 1 7 , 9 1 
1 1 4 9 6 1 4 , 4 1 
1 1 1 6 1 ? , 1 
2 6 6 , 4 1 
1 1 7 7 1 1 , 2 1 
3 4 7 1 6 , 1 
4 1 2 0 1 1 , 8 1 
? 1 1 , 2 1 
4 1 9 7 1 2 , 1 
1 7 1 9 7 1 6 , 4 1 
1 0 4 1 1 , 2 1 
5 6 4 1 4 , 4 1 
4 6 6 1 6 , 1 
1 9 1 3 8 , 8 1 
9 6 2 1 1 , 2 1 
6 9 3 1 2 , 8 1 
2 9 1 0 , 4 1 
4 5 2 1 3 , 6 1 
1 1 7 1 9 1 , 2 1 
4 1 5 6 2 , 4 1 
U i s p i u n g Origine 
W a t e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoduits 
" 1 1 
GZT Sch luss 
Code TDC 
E X T R A ­ C E 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 7 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 7 
7 7 9 0 6 3 8 
7 7 9 0 6 5 0 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 7 5 5 
7 7 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2 9 0 8 1 6 
7 7 9 0 8 i a 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 1 8 
7 2 9 0 8 5 1 
7 ¿ 9 0 8 5 9 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 7 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 2 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 7 
7 7 9 1 1 1 8 
7 2 9 1 1 3 0 
7 ¿ 9 1 1 5 1 
7 ¿ 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 8 7 
7 2 9 1 1 8 5 
7 ¿ 9 1 1 9 3 
7 2 9 1 1 9 7 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 1 8 
7 ¿ 9 1 3 ¿ 1 
7 ¿ 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 ¿ 9 1 3 3 3 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 ¿ 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 B 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 7 
7 ¿ 9 1 4 ¿ 1 
7 ¿ 9 1 4 ¿ 3 
7 2 9 1 4 2 5 
7 2 9 1 4 2 9 
7 ¿ 9 1 4 3 4 
7 ¿ 9 1 4 3 8 
7 7 9 1 4 4 1 
7 7 9 1 4 4 4 
7 7 9 1 4 4 7 
7 ¿ 9 1 4 4 9 
7 7 9 1 4 5 3 
7 7 9 1 4 5 5 
7 ¿ 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 ¿ 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 ¿ 
7 2 9 1 4 6 4 
7 ¿ 9 1 4 6 5 
7 7 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 8 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 1 
7 ¿ 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 ¿ 9 1 4 8 1 
7 ¿ 9 1 4 8 3 
7 ¿ 9 1 4 8 6 
7 ¿ 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 5 
7 ¿ 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 7 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 1 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 ¿ 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 1 4 0 
7 2 9 1 5 5 0 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 ¿ 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 3 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 ¿ 9 1 6 3 3 
7 ¿ 9 1 6 3 6 
7 2 9 1 6 4 1 
7 7 9 1 6 4 5 
7 ¿ 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 5 5 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
1 c ? 1 
37 ç 
í? 3 
õ 5 
_ 
3 ? 
_ Q 
IM 
3 2 4 1 4 , 4 
5 2 7 3 1 3 , 6 
1 9 6 0 1 3 , 6 
1 4 9 6 1 4 , 4 
2 1 3 , 6 
1 4 4 9 , 6 
6 4 8 4 1 2 , 
7 3 1 4 , 4 
¿ 1 ¿ B 1 ¿ , 
1 6 3 6 1 4 , 4 
7 5 1 2 , 8 
7 1 8 1 4 , 4 
4 2 1 4 , 4 
1 8 9 1 7 , 5 
2 9 0 1 3 , 6 
¿ 1 4 1 3 , 6 
1 ¿ 1 1 0 , 4 
2 4 4 1 3 , 6 
2 3 3 2 1 2 , 8 
3 1 2 4 1 6 , 
2 2 5 1 1 , 2 
3 6 7 1 5 , 2 
1 4 2 ¿ 1 ¿ , 
¿ 4 5 5 1 1 , 2 
3 2 0 9 1 5 , 8 
1 9 0 1 0 , 4 
1 9 4 2 1 4 , 4 
8 1 1 4 , 4 
4 4 7 1 9 , 2 
6 1 5 , 2 
2 0 1 1 1 2 , 8 
1 6 1 1 , 2 
8 1 4 , 4 
1 6 7 9 1 2 , 8 
7 2 8 1 2 , 3 
4 6 5 0 1 6 , 
2 1 3 3 1 2 , 
1 3 6 1 3 , 6 
6 2 * 1 * , * 
3 0 3 1 2 , 8 
5 ¿ 6 * 1 1 , 2 
1 2 7 9 , 6 
1 2 8 , 8 
1 3 5 6 1 2 , 6 
6 4 0 3 1 2 , 
3 6 1 1 , 2 
2Θ 1 3 , 6 
9 1 8 1 4 , 4 
2 7 7 0 1 1 , 2 
1 7 2 1 4 , 4 
8 6 3 1 4 , 4 
1 6 7 3 1 3 , 6 
1 5 3 1 1 , 2 
1 9 3 7 1 2 , 8 
1 4 1 1 1 5 , 2 
¿ 8 7 1 1 6 , 8 
4 8 , 
¿ 4 5 1 5 , ¿ 
1 0 7 1 1 , 2 
¿ 5 9 1 3 , 6 
7 0 3 9 1 6 , 
¿ 1 8 6 1 5 , 2 
4 5 1 0 , 4 
4 8 2 5 1 3 , 6 
8 6 1 1 6 , 
2 1 4 , 4 
6 1 3 , 4 
7 0 5 8 , 8 
1 0 5 2 1 ¿ , 
9 ¿ 8 1 0 , 4 
3 1 8 , 8 
1 3 5 1 ¿ , 8 
¿ 9 7 9 , 6 
6 6 1 0 , 4 
5 3 * 1 2 , 
4 8 5 8 1 2 , 3 
9 2 8 4 1 3 , 6 
1 8 1 0 , 4 
6 1 2 , 8 
2 3 9 , 6 
2 9 6 1 2 , 8 
6 3 4 9 , 6 
¿ 6 7 1 1 2 , 
3 3 6 1 3 , 6 
1 2 7 0 1 3 , 6 
9 8 1 4 , 4 
4 0 2 1 5 , 2 
3 7 9 4 1 2 , 8 
1 1 6 0 1 5 , 2 
1 5 5 2 1 3 , 6 
3 5 9 1 2 , 
4 3 3 7 9 , 6 
2 4 2 1 2 , β 
2 3 2 0 1 0 , 4 
2 9 0 1 1 , 2 
2 7 3 1 4 , 4 
1 8 9 8 1 1 , ¿ 
8 0 2 7 1 4 , 4 
6 2 7 1 3 , 6 
6 3 7 1 2 , 
1 7 , ? 
4 I B 1 4 , 4 
3 7 5 0 1 5 , 2 
1 5 , 6 
3 2 0 1 6 , 
9 2 1 6 , 4 
3 1 5 1 6 , 
1 0 6 3 1 0 , 4 
2 1 8 4 1 2 , 
2 7 0 1 4 , 4 
7 1 0 1 6 , 8 
5 8 1 5 , 2 
7 7 1 7 , 6 
U r s p r u n g Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Ptoduits 
u j 
GZT Sch luss 
Code TDC 
E X T R A ­ C E 
7 2 9 1 6 5 7 
7 ¿ 9 1 6 5 9 
7 ¿ 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 ¿ 9 1 6 6 5 
7 ¿ 9 1 6 6 7 
7 ¿ 9 1 6 7 1 
7 ¿ 9 1 6 7 5 
7 ¿ 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 8 9 
7 ¿ 9 1 6 9 0 
7 ¿ 9 1 7 0 O 
7 ¿ 9 1 8 ¿ 0 
7 ¿ 9 1 8 9 0 
7 2 1 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 ¿ 9 2 0 0 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 ¿ 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 ¿ 9 ¿ 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 3 9 
7 ¿ 9 ¿ ¿ 4 5 
7 2 9 2 2 5 1 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 1 
7 2 9 ¿ ¿ 6 9 
7 ¿ 9 ¿ ¿ 7 l 
7 ¿ 9 2 2 7 9 
7 ¿ 9 ¿ ¿ 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 ¿ 9 ¿ 2 9 9 
7 ¿ 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 ¿ 9 ¿ 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 ¿ 5 ¿ 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 ¿ 9 ¿ 3 7 3 
7 ¿ 9 ¿ 3 7 5 
7 ¿ 9 ¿ 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 ¿ 9 ¿ 4 9 0 
7 ¿ 9 ¿ 5 1 3 
7 ¿ 9 ¿ 5 1 9 
7 ¿ 9 ¿ 5 3 1 
7 ¿ 9 ¿ 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 ¿ 5 4 5 
7 ¿ 9 ¿ 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 ¿ 9 ¿ 5 5 9 
7 ¿ 9 ¿ 6 1 1 
7 2 9 ¿ 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 ¿ 9 ¿ 6 3 5 
7 ¿ 9 ¿ 6 3 7 
7 ¿ 9 2 6 3 8 
7 ¿ 9 ¿ 7 0 O 
7 2 9 2 8 0 0 
7 ¿ 9 2 9 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 1 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 2 0 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 2 9 3 4 1 0 
7 2 5 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 5 3 5 5 1 
7 ¿ 9 3 5 5 5 
7 ¿ 5 3 1 6 0 
7 ¿ 9 3 5 7 1 
7 ¿ 9 3 5 7 6 
7 ¿ 9 3 5 8 5 
7 ¿ 9 3 5 9 2 
7 ¿ 9 3 5 9 8 
7 ¿ 9 3 6 0 0 
7 ¿ 5 3 7 0 0 
7 ¿ 5 3 8 1 0 
7 ¿ 9 3 6 2 1 
7 ¿ 9 3 6 3 0 
7 ¿ 9 3 8 4 0 
7 ¿ 9 3 3 5 0 
7 2 9 3 6 6 0 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 3 8 0 
7 ¿ 9 3 9 1 0 
7 2 5 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 ¿ 5 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 ¿ 9 3 9 9 1 
7 2 5 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 1 0 
Wette 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeois 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
i l » 
ΐ 5 i3 
I Ç J 
^ 3 '-P 
11 s 
hi Q 
1 0 3 1 4 , 4 
4 1 1 1 6 , 8 
1 1 3 1 4 , 4 
6 1 6 1 2 , 8 
5 3 1 1 , 2 
5 1 1 3 , 6 
1 4 3 1 4 , 4 
6 5 1 7 1 3 , 6 
1 6 1 0 , 4 
2 0 1 6 , 
9 2 0 1 3 , 6 
9 8 7 3 1 3 , 6 
1 0 0 0 1 4 , 4 
8 4 1 2 , 
1 3 3 1 3 , 6 
2 5 1 2 , 
1 9 3 7 1 1 , 2 
5 5 5 3 1 3 , 6 
¿ 5 ¿ 1 4 , 4 
4 ¿ 9 6 1 3 , 6 
¿ 7 0 1 ¿ , 8 
2 4 5 8 8 , 8 
¿ 7 6 7 1 1 , 2 
2 1 1 1 4 1 2 , 8 
3 9 8 ¿ 9 , 6 
3 3 9 1 0 , 4 
5 1 3 1 ¿ , 8 
4 8 4 2 1 2 , 8 
1 6 , 4 
1 0 4 3 1 2 , 8 
2 7 1 1 2 , 
4 6 , 4 
2 9 9 1 2 , 8 
5 1 1 1 , 2 
5 9 6 l ¿ , 8 
8 5 7 0 l ¿ , 6 
4 2 7 1 1 , 2 
5 9 3 4 1 2 , 8 
1 9 1 1 1 , 2 
6 3 7 9 1 2 , 8 
2 8 5 1 4 , 4 
2 1 3 4 1 2 , 8 
5 7 7 1 2 , 8 
5 0 8 3 1 0 , 4 
6 1 2 , 
5 8 8 1 9 , 
¿ 9 9 1 1 , ¿ 
7 5 7 2 1 3 , 6 
2 4 6 2 0 1 3 , 6 
2 3 6 9 8 , 8 
1 6 1 0 1 3 , 6 
1 0 1 1 , 2 
9 7 0 6 1 4 , 4 
3 9 , 6 
3 0 6 4 l ¿ . 
6 9 7 1 7 , 6 
3 8 1 5 , 2 
2 8 1 4 1 3 , 6 
6 2 1 2 , 
1 4 1 0 5 1 3 , 6 
1 4 9 2 1 2 , 
1 4 1 1 1 3 , 6 
7 6 1 4 , 4 
4 6 7 1 4 , 4 
3 8 , 6 
5 2 2 7 1 3 , 6 
1 1 2 6 9 1 5 , 2 
2 4 7 6 1 2 , 8 
4 4 3 2 1 3 , 6 
9 3 6 1 1 3 , 6 
1 1 8 1 1 , 2 
1 8 0 2 4 1 4 , 4 
2 1 4 1 3 , 6 
3 3 2 1 3 , 6 
1 0 1 6 , 
9 2 8 4 1 4 , 4 
2 2 2 9 1 1 , 2 
6 2 1 1 3 , 6 
1 2 5 1 1 , 2 
2 0 7 0 8 , 
1 8 9 9 , 6 
6 7 5 1 1 , 2 
1 6 5 1 3 , 6 
5 7 5 1 0 , 4 
1 2 4 3 1 7 , 5 
4 6 2 1 4 , 4 
8 9 9 , 6 
1 0 9 8 l * , * 
2 3 8 , 
1 7 9 1 4 , 4 
7 2 3 1 4 , 4 
2 7 2 4 2 8 , 4 
1 9 5 1 6 4 1 0 , 4 
2 6 6 7 5 1 1 , 2 
6 4 1 3 , 6 
2 4 0 2 7 , 1 
4 4 9 9 4 , 5 
1 2 0 5 2 5 , 8 
4 3 9 1 4 , 4 
3 0 9 3 9 , 6 
1 0 7 5 7 9 , 1 
9 0 5 , 6 
9 2 1 1 , 2 
1 1 7 7 1 1 , 7 
1 0 1 3 , 6 
1 2 9 5 1 2 , 8 
¿ 4 1 8 , 8 
2 2 2 6 l ¿ . 
6 6 * 8 , 8 
2 6 7 5 1 1 1 , 2 
6 1 9 2 1 1 , 2 
9 5 7 4 1 0 , 4 
1 8 1 9 9 , 6 
3 
33 
C 
428 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U t s p t u n g Ongme 
I 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Prodoils 
ι \ 
GZT Sch luss 
Code TDC 
Τ τ 
F X T R A ­ C " 
7 7 9 4 1 1 9 
7 7 9 4 1 5 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 7 9 4 7 1 1 
7 7 9 4 7 1 9 
7 7 9 * 7 7 1 
7 2 9 * 2 ' 9 
7 2 9 4 7 1 0 
7 2 9 4 7 4 1 
7 7 9 4 7 5 1 
7 2 9 4 7 5 5 
7 2 9 4 7 4 4 
7 7 9 4 7 7 0 
7 7 9 4 7 3 9 
7 2 9 4 3 8 0 
7 7 9 4 1 0 9 
7 2 9 4 4 1 9 
7 2 9 4 4 5 9 
7 7 9 4 4 3 0 
7 7 9 4 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 " 
7 3 0 0 1 1 0 
7 1 0 0 1 9 0 
7 1 0 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 4 0 
7 3 0 0 7 9 9 
7 1 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 1 1 2 
7 1 0 0 1 1 7 
7 1 0 0 3 7 9 
7 3 0 0 1 1 1 
7 3 0 0 1 1 1 
7 3 0 0 3 1 5 
7 1 0 0 4 9 0 
7 1 0 0 5 0 9 
7 1 1 0 1 9 9 
7 3 1 0 2 1 0 
7 1 1 0 7 1 5 
7 1 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 1 1 3 
7 1 1 0 4 1 9 
7 3 1 0 4 1 0 
7 1 1 0 5 9 1 
7 1 1 0 5 1 ? 
7 1 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 1 1 1 
7 1 1 0 5 1 9 
7 1 1 0 5 7 1 
7 3 1 1 5 7 1 
7 1 1 0 5 7 1 
7 3 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 1 4 6 
7 1 1 0 1 1 9 
7 1 2 0 1 1 9 
7 3 2 0 1 1 9 
7 1 7 0 1 9 9 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 2 0 9 
7 3 2 1 1 9 9 
7 3 2 0 4 1 1 
7 3 2 0 4 1 3 
7 1 2 0 4 1 9 
7 1 2 0 4 1 9 
7 1 2 0 5 1 9 
7 3 2 0 5 7 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 1 7 0 5 5 9 
7 1 7 0 6 9 9 
7 1 7 0 7 1 9 
7 1 2 0 7 7 9 
7 1 7 0 7 3 9 
7 3 ¿ 0 7 4 9 
7 3 7 0 7 6 6 
7 1 7 0 7 6 1 
7 3 7 0 7 7 1 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 9 9 
7 3 7 0 7 9 9 
7 3 7 0 8 1 9 
7 3 7 0 8 3 9 
7 3 7 0 3 5 0 
7 1 7 0 8 7 9 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 7 0 9 6 9 
7 3 7 0 9 8 9 
7 3 2 0 9 9 0 
7 1 7 1 9 9 9 
7 1 2 1 1 0 9 
7 1 2 1 ¿ 9 9 
7 1 7 1 1 1 9 
7 3 7 1 3 1 9 
7 1 7 1 1 9 9 
7 1 1 9 1 1 1 
7 3 1 0 1 7 1 
7 1 1 0 1 7 9 
7 1 1 0 1 1 1 
7 3 1 0 1 1 9 
7 1 3 0 1 5 9 
7 1 1 0 7 9 9 
7 3 1 0 1 9 9 
7 3 3 0 4 9 9 
7 1 1 0 5 9 Π 
7 1 1 0 6 1 9 
7 1 1 0 6 1 9 
7 1 4 0 1 0 9 
7 1 4 0 7 0 9 
7 1 4 0 1 1 " 
7 3 4 0 1 9 9 
7 1 4 0 4 0 9 
7 1 4 0 6 9 9 
7 1 4 0 6 9 9 
W e t t e 
. 1 0 0 0 R E / U C 
Valent! 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
s s 
1 I 
­ ? 
õ I 
_ 
'3 1 
I ¿ 
s 
ÇÇ ^ 1 
7 9 7 9 , 8 
1 9 3 8 1 4 , 4 
1 4 7 0 1 1 , 7 
5 0 1 0 , 4 
1 1 4 9 1 3 , 6 
4 1 6 9 7 , 2 
5 4 6 ¿ 9 , 6 
1 0 5 1 0 , 4 
7 3 0 , 
4 6 8 , 
4 ¿ 4 1 ¿ , 8 
4 4 8 8 , 
5 3 1 3 , 6 
6 9 5 1 3 8 , 4 
7 1 5 , 
1 5 9 7 7 0 , 
7 1 9 0 8 1 6 , R 
5 6 6 1 0 , 4 
1 1 4 7 0 5 8 , 
9 1 7 1 6 , 
4 2 5 3 , 
5 7 9 6 , 4 
7 4 3 3 6 8 , 9 
1 4 ¿ 7 0 9 , 6 
7 7 4 1 3 , 6 
9 1 8 1 1 , 2 
1 0 0 7 ¿ 0 , 1 
1 3 2 9 1 3 , 7 
1 3 9 1 1 , 7 
8 8 1 0 8 7 , 8 
5 6 0 7 3 , 3 
1 0 7 0 1 7 , 6 
7 0 0 1 3 1 0 , 4 
1 1 0 6 1 1 1 , 2 
9 7 7 8 1 2 , 
1 0 4 5 0 , 
7 5 6 2 0 , 
7 6 4 3 1 2 , 8 
1 1 6 5 9 8 , 
1 8 0 0 1 4 , 3 
4 0 2 6 0 , 
1 5 9 0 3 0 , 
2 2 , 4 
1 0 5 7 7 6 , 6 
7 1 3 1 5 6 , 6 
3 6 1 6 , 6 
4 7 0 8 , 
1 3 4 , 8 
2 6 0 , 
2 2 1 8 , 
l 4 , β 
1 5 0 9 , 
B 8 3 , 2 
2 8 0 8 , 8 
3 1 7 0 9 , 
5 4 0 8 0 , 
1 1 2 9 , 
2 5 9 8 , 
1 1 3 8 , 
9 2 0 8 , 
3 6 0 , 
1 4 , 3 
3 8 6 5 , 6 
3 4 0 8 , 
1 4 ¿ 0 3 0 1 0 , 
6 2 7 8 1 4 , 
1 1 4 7 1 6 , 8 
1 0 7 9 2 9 , 5 
l 3 , 4 
6 2 6 1 4 , 
1 6 7 , ¿ 
1 1 1 7 , ¿ 
8 5 1 9 , 6 
6 8 6 6 9 , 6 
7 6 4 8 , a 
1 1 1 5 1 3 , 6 
4 0 , 
4 1 1 3 1 1 , 2 
¿ 9 3 5 1 ¿ , 8 
4 ¿ 6 6 8 , 
1 3 6 3 1 2 , 
1 3 9 7 1 0 , 4 
1 9 4 ? 3 , 
1 5 5 4 4 , 8 
1 0 4 3 1 2 , 8 
1 5 7 8 5 1 2 , 
4 8 6 3 1 1 , ¿ 
1 9 4 1 2 , 8 
1 5 3 3 1 4 , 4 
7 1 6 1 1 , 7 
9 9 3 5 7 , ¿ 
7 1 6 1 ? , 
4 4 7 5 1 1 , ? 
3 6 9 3 1 2 , 3 
7 7 5 4 1 1 , 
9 5 1 3 3 , 2 
6 9 9 2 4 0 , i 
4 7 3 1 2 , 
5 2 0 6 , 4 
4 5 3 1 , 6 
1 0 4 2 6 , 4 
8 6 7 , 7 
1 7 7 9 7 8 , 
7 9 3 9 , 6 
1 6 5 1 7 , 8 
7 6 6 1 5 1 1 , 2 
1 4 1 9 1 2 , 
1 1 4 6 8 1 ¿ , 
1 1 5 9 6 , 4 
5 9 3 0 6 , 4 
1 4 0 8 0 3 , 
1 4 ¿ ? 9 , 6 
1 7 6 1 1 ¿ , 8 
U t s p t u n g Ongme 
W a r e n k a l e g o n e 
C 1 de P i l l i l o . i i 
IGZT S i h l ü s s 
\Code TDC 
l ' I ' ' 
E X T R A ­ C E 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 2 1 
7 3 5 0 2 2 9 
7 3 5 0 2 4 0 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 1 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 1 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 1 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 Π 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 1 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 5 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 4 0 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 1 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 B 1 O 
7 3 8 0 8 3 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 0 9 5 0 
7 3 8 0 9 8 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 1 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 
7 1 8 1 2 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 3 1 4 1 0 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 3 
7 3 8 1 4 3 7 
7 1 8 1 4 3 9 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 Θ 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 7 1 
7 3 8 1 9 7 3 
7 3 8 1 9 2 7 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 4 1 
7 3 8 1 9 4 3 
7 1 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 3 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 8 7 
7 1 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 1 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
A d l e 
1 0 0 0 RE UC 
Valeurs 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
•7 b 
77 τι 
3 ¿ 
õ 3 
i i ζ ζ 
m ii 
M 
4 3 8 1 0 , 4 1 
1 2 , 1 
1 2 0 0 8 5 , 1 
1 9 2 9 1 4 , 1 
7 0 1 3 , 1 
1 6 1 1 0 , ι 
1 3 0 9 0 , 1 
2 3 3 4 1 0 , 1 
3 6 0 I O , 1 
¿ 6 6 1 0 , 1 
3 3 1 ¿ , 1 
6 7 θ , 1 
5 5 3 3 1 2 , 1 
4 1 9 1 θ , 1 
5 5 6 , 8 1 
1 9 6 1 5 , 2 1 
1 5 8 1 1 2 , 8 1 
2 4 0 3 1 5 , 2 Ι 
5 6 , 4 1 
1 2 0 2 8 , 8 1 
4 6 5 9 1 2 , 8 1 
3 5 5 9 , 6 1 
1 3 5 3 1 9 , 2 1 
3 9 1 0 , 4 1 
8 5 6 6 1 1 , 2 1 
1 6 6 5 1 1 , 2 1 
¿ 6 5 9 , 6 1 
7 0 6 1 5 , 2 Ι 
33723 1 3 , 6 1 
7 6 1 6 1 1 2 , 8 1 
3 4 5 9 1 1 4 , 4 1 
1 3 0 0 , 1 
5 4 8 , 5 2 
1 8 ¿ 0 , 1 
7 9 ¿ 4 , 1 
7 4 5 2 Β , 1 
1 0 9 0 , 4 
1 4 5 0 0 , 1 
1 0 1 0 , 2 ? 
7 3 1 7 3 , 5 ? 
1 9 9 8 8 , 1 ? 
5 8 0 1 9 , 5 ? 
5 5 7 , 2 2 
1 3 8 6 5 9 , 6 1 
7 5 6 , 4 1 
3 4 7 8 4 , 6 1 
4 1 3 5 , 6 1 
1 6 7 5 , 6 1 
1 2 8 1 1 0 , 4 1 
5 8 1 5 8 , 8 t 
8 3 , ¿ 1 
6 Θ 7 2 0 , 1 
1 5 1 3 5 , 6 1 
4 3 3 5 7 , 2 1 
3 5 0 4 4 , 1 
1 9 2 9 4 , 1 
1 3 4 0 4 , 8 1 
5 4 4 2 1 5 , 1 
3 4 4 , 8 1 
8 1 8 1 6 , 4 1 
2 0 4 2 , 4 Ι 
8 1 2 , 6 1 
1 9 6 , 4 1 
¿ 3 9 6 , 4 1 
4 7 , 2 1 
3 9 5 6 , 4 1 
7 2 3 2 8 9 , 6 1 
3 8 2 9 6 , 8 1 
¿ 8 1 1 1 , 2 1 
1 4 1 6 1 1 , 2 1 
1 7 2 9 5 , 6 1 
1 2 5 2 7 , 2 1 
4 6 3 9 1 5 , 8 1 
2 6 3 5 7 8 , 1 
1 8 5 6 1 0 , 4 1 
9 1 1 0 1 1 , 8 Ι 
4 0 1 9 1 1 , 2 1 
1 0 4 2 1 0 , 4 1 
2 1 4 5 7 , 2 1 
5 7 7 1 2 , 1 
1 5 6 1 1 1 , 2 Ι 
1 7 4 5 , 6 1 
9 3 1 4 , 1 
7 1 8 , 1 
2 5 8 8 , 8 1 
3 3 6 4 1 0 , 4 1 
2 7 0 7 , 2 1 
2 5 3 1 1 1 , 2 1 
1 9 0 0 2 1 1 , 2 1 
1 1 9 9 , 6 1 
4 1 8 1 8 , 1 
¿ 0 3 2 7 3 , 2 1 
2 2 7 , 2 1 
6 1 3 8 , 1 
6 3 6 1 ¿ , 1 
1 0 2 9 4 , 8 1 
¿ ¿ 5 0 1 ¿ , 8 1 
¿ 5 3 1 ¿ , 8 1 
5 8 6 1 2 , 8 1 
4 3 4 4 9 , 4 
1 0 3 3 5 4 1 4 , 4 1 
2 7 7 1 2 , I 
1 9 6 6 1 0 , 4 1 
7 6 4 6 1 ¿ , 1 
4 7 5 ¿ 1 2 , 8 1 
1 3 1 6 9 1 ¿ , 1 
3 3 6 8 1 3 , 6 1 
3 6 9 4 1 1 6 , l 
1 7 0 8 9 1 7 , 6 1 
7 4 6 3 1 7 , 6 1 
H 3 ¿ 1 1 7 , 6 1 
4 4 6 3 2 1 4 , 4 1 
2 0 5 5 1 * , * 1 
U i s p i u n g Ongme 
Cal de Pioduits 
IGZT Sch luss 
|Code roe 
ni 
t X T R A ­ C E 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 1 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 ¿ 2 ¿ 
7 3 5 0 2 2 6 
7 3 9 0 2 3 1 
7 3 9 0 2 3 8 
7 3 9 0 ¿ * 1 
7 3 5 0 ¿ 4 9 
7 3 5 0 ¿ 5 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 ¿ 7 1 
7 3 9 0 ¿ 7 1 
7 3 5 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 3 0 1 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 7 
7 1 5 0 3 2 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 1 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 ¿ 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 0 3 4 4 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 5 0 3 5 9 
7 3 5 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 1 1 0 
7 3 9 0 5 9 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 ¿ ¿ 0 
7 4 0 0 ¿ 5 0 
7 4 0 0 ¿ 9 1 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 ¿ 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 6 1 9 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 2 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 0 5 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 1 3 0 
7 4 1 0 1 8 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 ¿ 0 ¿ 1 0 
7 4 2 0 ¿ 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 ¿ 9 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 8 0 
τ 
1 OOO RE UC 
Valenti 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
f s 
£ e 
ì ! o § 
4 1 8 4 1 0 , 4 
1 4 . ' ­.t 1 6 , 
1 4 6 8 9 1 8 , 4 
3 5 0 ¿ 1 4 , 4 
1 6 1 4 1 3 , 4 
1 0 7 6 7 1 8 , 4 
1 5 6 8 1 6 , 4 
2 6 4 C 8 1 6 , 
2 1 1 1 l ­ i . ­ . 
8 6 4 2 1 6 , 
4 1 7 4 9 1 8 , 4 
5 2 6 1 1 5 , 2 
8 0 1 0 1 2 , 
5 7 8 3 1 6 , 8 
1 2 0 5 9 1 3 , 6 
1 4 2 7 5 1 6 , B 
2 3 6 1 2 , 
4 4 5 0 0 1 6 , 8 
4 7 6 8 1 8 , 4 
1 6 7 3 1 0 , 4 
1 8 9 3 1 7 , 6 
1 5 4 2 0 1 3 , 4 
* 7 7 8 1 2 , 
1 0 1 0 , * 
* 1 6 , 
1 7 6 8 9 , 6 
* 1 2 , 
* 3 8 1 3 , 6 
1 0 9 1 1 , 2 
5 7 8 2 1 5 , 2 
1 9 6 1 2 , 
3 1 4 1 0 , 4 
1 7 5 5 1 5 , 2 
* 5 7 1 1 , 2 
5 0 9 1 3 , 6 
2 2 2 3 1 1 . 2 
1 0 0 0 9 , 6 
* 6 2 1 1 , 2 
1 4 7 8 1 2 , 8 
2 5 8 8 , a 
3 2 * 1 1 , 2 
2 4 1 6 1 ¿ , 
I ¿ 2 5 2 1 5 , ¿ 
1 1 ¿ , 3 
4 0 5 1 2 . 8 
8 3 1 6 , 
1 6 8 2 8 , 3 
¿ 1 7 8 8 , 
1 3 7 8 , 8 
3 7 0 0 1 1 , 2 
4 4 0 9 7 , 2 
1 0 4 1 3 1 6 , 
1 2 1 4 1 8 , 4 
2 3 4 1 2 , 
3 4 7 1 1 , 2 
1 2 8 1 1 , 2 
¿ 0 1 6 8 , 
1 ¿ 9 1 5 6 1 7 , 6 
¿ 6 9 3 3 3 0 , 
3 5 4 , 
7 9 5 5 , 
1 2 4 3 3 4 0 , 
7 9 3 1 , 
1 4 5 5 0 , 
2 2 0 8 3 , 
2 4 7 5 , 5 
3 4 4 8 4 , 
1 1 3 2 7 , 
1 8 4 7 5 , 5 
1 3 9 6 1 0 , 
4 5 8 , 
1 9 4 0 9 , 
9 7 6 0 7 , 
¿ 8 ¿ 1 6 , 
1 7 5 Θ 5 7 , 
1 4 4 3 7 1 0 , 
2 0 7 8 7 , 5 
1 2 2 1 8 8 9 , 
3 6 3 6 1 0 , 
1 0 8 2 8 6 , 
6 7 4 1 0 , 
6 0 3 a , 
4 4 7 6 0 6 , 
9 3 4 , 
1 6 0 0 , 
3 8 3 7 , 5 
4 6 8 1 2 3 0 , 
2 3 0 0 0 , 
1 1 6 4 1 4 8 , 
2 1 7 5 6 0 , 
1 8 0 8 6 3 , 
2 0 1 8 4 5 , 
3 2 0 9 5 0 , 
3 4 5 5 7 3 , 5 
1 ¿ 1 4 9 5 , 
6 0 0 7 0 , 
8 3 7 7 4 , 
¿ 9 8 4 9 4 , 5 
1 7 8 6 5 , 
3 4 5 , 
9 3 4 5 , 
2 4 4 9 0 , 
1 0 1 5 , 
3 5 1 7 9 , 
5 5 6 0 1 5 , 
4 2 0 5 1 7 , 5 
5 5 0 1 8 8 , 
2 7 7 0 9 1 3 , 
1 3 1 4 1 1 , 
5 7 0 9 1 0 , 5 
2 3 3 5 7 , 5 
3 6 7 5 , 
1 0 0 7 6 , 
S ï : 
I * 
' M 
1 
429 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jah r ­1973­ Année 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
C 1 de Ptuduils 
t 
GZT Sch luss 
Code TDC 
T R A ­ C F 
7 4 2 0 5 9 9 
7 4 7 0 6 9 9 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 1 0 7 1 9 
7 4 1 0 ? 7 9 
7 4 3 0 1 7 9 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 1 0 4 0 9 
7 4 4 0 1 9 9 
7 4 4 9 7 9 9 
7 4 4 0 1 7 9 
7 4 4 0 1 5 9 
7 4 4 0 4 9 9 
7 4 4 0 5 7 5 
7 4 4 0 6 1 1 
7 4 4 0 1 5 0 
7 4 4 0 6 9 9 
7 4 4 0 7 1 9 
7 4 4 0 7 9 9 
7 4 4 0 9 9 9 
7 4 4 0 9 1 1 
7 4 4 0 9 9 9 
7 4 4 1 9 9 9 
7 4 4 1 1 9 9 
7 4 4 1 7 9 9 
7 4 4 1 1 9 9 
7 4 4 1 4 3 9 
7 4 4 1 4 9 9 
7 4 4 1 6 9 9 
7 4 4 1 6 n 9 
7 4 4 1 7 9 9 
7 4 4 1 3 9 9 
7 4 4 1 9 9 9 
7 4 4 7 0 9 9 
7 4 4 2 1 1 9 
7 4 4 2 1 9 9 
7 4 4 2 7 9 0 
7 4 4 7 1 1 9 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 7 4 9 9 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 7 5 9 9 
7 4 4 7 6 9 0 
7 4 4 7 7 0 9 
7 4 4 2 3 1 9 
7 4 4 7 3 1 9 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 0 7 9 0 
7 4 5 0 1 1 0 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 9 9 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 8 0 
7 4 6 0 7 1 0 
7 4 6 0 7 7 9 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 7 9 ? 
7 4 6 0 7 9 6 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 7 0 1 1 5 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 9 0 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 7 0 7 1 9 
7 4 7 0 7 7 9 
7 4 8 0 1 9 1 
7 4 9 0 1 0 6 
7 4 8 0 1 9 7 
7 4 3 0 1 7 0 
7 4 R 0 1 1 5 
7 4 3 0 1 9 9 
7 4 8 0 7 9 9 
7 4 3 0 1 9 9 
7 4 9 0 4 9 9 
7 4 3 0 5 1 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 9 9 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 3 0 7 3 0 
7 4 3 0 9 9 9 
7 4 8 0 9 9 0 
7 4 3 1 9 9 9 
7 4 8 1 1 9 9 
7 4 8 1 7 9 0 
7 4 R 1 1 9 0 
7 4 8 1 4 9 9 
7 4 3 1 5 9 5 
7 4 R 1 1 0 9 
7 4 8 1 4 9 0 
7 4 8 1 7 9 0 
7 4 8 1 9 9 9 
7 4 9 1 9 1 9 
7 4 8 7 0 1 9 
7 4 3 7 1 1 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 9 0 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 9 1 9 9 
7 4 9 0 4 9 9 
7 4 9 0 1 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 9 7 7 9 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 3 9 0 
7 4 9 0 9 9 9 
7 4 9 1 9 9 0 
7 4 9 1 1 1 9 
W e i t e 
1 OOO R E / U C 1 OOO R E / U C 
Peiceptions 
ï c 
? ­
f. ^ 
3 ­0 5 
di Q 
i s 
2 κ 
en 71 
0 u M 
1 7 9 3 7 , 
4 1 1 7 6 , 1 
7 7 9 9 4 1 0 , 1 
1 7 1 4 7 5 4 , 5 
1 1 0 5 0 , < 
8 4 7 , 
9 7 1 9 1 9 , 5 
4 0 0 9 , 1 
1 7 6 6 6 0 , 
1 7 0 1 6 , 5 
7 4 7 0 1 , 
6 8 4 1 1 3 0 , 
1 1 9 ? 0 , 
4 9 4 ? 0 , 
1 6 8 ? 1 0 , 
1 1 R 6 1 1 1 0 , 
7 3 , 
4 0 0 5 , 
1 6 1 5 3 , 
3 3 3 , 5 
1 2 7 1 0 , ' 
2 2 5 4 , 
1 6 0 3 , 
1 0 5 6 , 
7 6 5 , 
1 7 8 8 2 5 , 
8 4 1 0 , ' 
7 1 0 2 9 7 , 
1 9 1 0 9 4 1 3 , 
5 2 5 , 
1 5 4 1 4 , 
1 0 6 6 5 1 2 , 
1 0 8 1 7 , 5 
4 8 6 7 , 5 
2 2 3 1 2 , 
1 1 3 4 1 0 , 
7 8 9 5 , 5 
¿ 1 4 5 5 , 5 
5 9 6 ¿ 9 7 , 
1 1 0 9 4 7 , 5 
1 6 8 6 , 5 
7 8 3 7 6 , 
9 9 8 , 
1 9 7 6 0 7 , 
5 0 3 3 , 5 
7 4 3 6 , 5 
1 3 4 9 ? 7 , 
1 9 1 1 5 3 , 
1 3 1 7 8 , 
1 1 1 0 1 1 6 , 
4 8 5 1 1 , ' 
7 7 4 4 1 6 , 
6 1 2 0 , 
1 2 1 6 , 5 
4 1 1 6 , 
1 1 0 8 5 , 5 
1 9 5 8 6 , 
1 9 1 4 5 , 5 
6 1 4 5 , 5 
4 7 9 9 , 5 
7 8 9 0 7 1 0 , 
4 4 2 5 1 0 , 
8 4 8 9 0 4 1 , 
9 9 0 4 0 , 
1 7 9 2 5 0 , 
6 4 3 4 0 , 
1 4 9 5 1 , 5 
3 1 6 2 0 , 
1 9 9 1 6 9 7 , 
2 7 8 7 , 
6 8 4 3 , 
3 4 9 1 6 9 1 2 , 
5 5 9 5 , 
7 3 3 6 3 7 1 2 , 
1 5 3 7 , 5 
7 2 7 1 1 3 , 
1 6 9 0 1 3 , 
6 1 3 1 4 , 
1 4 0 1 1 1 3 , 
1 1 5 1 3 , 
7 1 0 , 
1 6 1 9 9 2 1 2 , 
3 8 7 1 3 , 
1 9 0 9 9 1 1 , 
1 1 7 5 7 , 5 
2 9 7 4 4 1 3 , 
1 9 8 1 4 , 
1 6 0 9 1 2 , 
2 R 6 3 1 5 , 
5 3 9 1 6 , 5 
3 4 1 4 4 1 2 , 
1 4 4 3 6 1 5 , 
1 1 0 1 4 , 
3 9 6 1 1 5 , 
3 6 1 0 1 4 , 
7 5 0 1 4 , 
3 0 2 6 , 5 
1 4 7 3 4 1 4 , 
1 7 1 5 6 4 0 , 
? ? 9 ? 4 0 , 
1 0 4 0 1 3 , 
9 1 9 0 , 
1 8 9 6 , 5 
1 1 2 7 0 , 
4 2 2 5 0 , 
1 6 0 3 , 
7 4 8 7 0 , 
7 9 1 0 , 
7 6 6 7 , 5 
1 0 9 4 8 , 
4 0 7 1 1 1 , 
7 7 1 9 9 , 5 
? 1 2 0 , 
U t s p i u n g ­ O i i o i n e 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoduits 
1 ' 1 ' 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code 7DC 
E X T R A ­ C E 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 1 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 6 0 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 9 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 ¿ 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 1 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 1 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 7 2 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 ¿ 0 ¿ 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 B 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 * 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 5 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 2 8 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 ¿ 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 ¿ 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 ¿ 0 0 
7 1 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 ¿ 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 1 7 0 7 1 0 
7 1 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 1 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 3 0 1 9 0 
7 5 8 0 ¿ 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 6 
7 5 3 0 5 1 7 
7 5 8 0 5 8 0 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
S 5 3? « 
I i 
Ci 3 2 Ζ "5 3 
_ 
3 I 
2 "Q 
ΙΛ ­o 
— Ο 
"Õ Cl 
3 5 ¿ 7 5 9 , 
2 2 2 2 1 , 
5 9 6 7 6 5 , 
6 2 8 3 0 , 
1 0 1 3 7 , 
2 5 1 2 3 , 5 
1 2 2 , 5 
1 2 7 1 0 , 
1 1 2 5 , 
7 4 3 , 5 
2 8 6 0 1 2 , 
¿ 8 0 9 8 , 
4 3 0 2 1 4 , 
1 3 1 2 3 1 3 , 
3 3 4 8 , 5 
7 5 8 2 8 9 , 
3 4 7 2 , 5 
1 4 6 2 5 1 1 , 
5 6 9 6 9 , 
4 0 5 1 1 0 , 5 
1 4 2 4 , 5 
6 7 8 5 , 
5 6 2 9 , 5 
1 6 9 , 
¿ 7 1 ¿ 9 1 3 , 
1 8 9 2 9 1 5 , 
1 5 7 0 7 , 
1 8 1 8 , 5 
6 4 7 7 2 2 0 , 
2 4 0 1 , 5 
3 5 8 8 2 0 , 
1 4 0 9 9 0 , 
6 6 4 0 , 
6 3 6 1 1 3 , 
3 6 5 3 5 , 
1 2 9 8 , 
7 5 0 4 5 , 
8 1 0 1 0 , 
3 7 6 6 4 , 
¿ 5 4 , 5 
5 9 6 5 1 1 , 
4 8 0 8 9 1 3 , 
5 5 5 3 i a . 
1 3 1 8 , 
2 1 8 , 
8 0 3 2 0 , 
4 5 2 0 , 
1 5 3 9 , 
4 1 5 0 6 , 5 
¿ 8 3 5 , 
3 7 7 7 , 
1 0 8 1 0 , 
9 0 8 , 5 
6 2 4 7 1 6 , 
6 3 0 2 9 5 0 , 
1 4 0 5 3 0 , 
1 7 9 7 5 0 , 
2 2 9 1 , 5 
1 2 6 3 8 , 
2 3 2 3 4 , 
6 7 7 6 , 
1 8 7 1 4 0 7 , 
1 3 7 5 1 2 , 
8 3 0 9 , 
1 3 9 9 1 5 , 
1 0 7 * 0 1 3 , 
2 2 2 6 7 7 1 * , 
1 0 6 5 1 * , 
1 2 7 ¿ 7 1 5 , 
6 7 3 6 7 9 , 
3 7 ¿ 9 8 8 , 
¿ 9 7 1 9 8 , 5 
1 2 8 * 9 8 , 
2 1 6 3 3 8 , 5 
5 3 5 9 a . 
1 ¿ 3 ¿ 7 8 , 5 
1 * 6 1 0 , 
3 6 7 9 ¿ 1 1 , 
2 3 1 3 1 1 0 , 
1 5 2 0 1 * , 
5 1 1 5 , 
1 0 1 9 8 6 1 6 , 
4 0 6 1 5 1 6 , 
3 7 7 1 0 , 
1 4 0 1 0 , 
4 ¿ 9 3 6 0 , 
6 2 2 1 2 0 , 
1 4 9 , 
1 7 7 6 , 
1 2 6 7 , 
3 0 1 5 a . 
5 3 5 3 0 , 
3 0 7 5 , 
9 0 3 8 , 
3 * 7 1 0 , 5 
* 0 3 7 2 0 , 
3 0 7 9 1 9 , 
6 1 1 5 , 
7 4 8 2 2 , 
7 0 1 0 , 
1 0 5 9 , 
2 5 7 2 3 8 1 0 , 
5 3 2 0 2 0 , 
5 7 2 1 2 , 
2 0 9 8 4 2 3 , 
4 0 0 8 0 2 0 , 
4 1 7 2 1 0 , 5 
1 7 3 3 8 , 5 
1 5 1 4 2 1 5 , 
3 1 5 1 0 , 5 
5 1 0 , 
4 4 7 , 
5 8 4 0 1 4 , 
U i s p i u n g Ongme 
W a t e n k a t e g o t i e 
C . t de Ptoduits 
si i 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code 7DC 
E X T R A ­ C E 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 3 0 6 0 0 
7 1 6 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 6 0 8 1 0 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 6 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 ¿ 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 * 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 ¿ 1 
7 5 9 0 l ¿ 9 
7 5 9 0 ¿ 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 1 9 0 9 2 0 
7 1 9 1 0 0 0 
7 5 9 H 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 5 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 ¿ 0 ¿ 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 7 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 ¿ 0 4 ¿ 0 
7 6 ¿ 0 4 9 0 
7 6 ¿ 0 5 1 0 
7 6 Z 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 8 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 ¿ 1 
7 6 5 0 3 ¿ 9 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 ¿ 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e i t t a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
C \z 
5 i si 
­ s I 
S o i" 
0 3 õ 
Ν Q N 
5 6 5 1 0 , 
6 3 9 1 0 , 
1 3 4 4 6 , 5 
5 3 7 1 8 , 
7 1 5 1 0 , 
8 4 1 1 , 
8 7 0 1 3 , 
1 9 7 1 4 , 
7 1 7 1 1 , 5 
1 4 9 1 9 , 
1 3 ¿ 8 1 3 , 
1 8 ¿ 6 8 9 , 
8 0 7 0 1 3 , 
¿ 1 0 0 5 , 
1 8 1 2 8 , 
4 8 8 4 5 , 
2 5 9 2 4 , 
7 4 0 , 
5 4 4 5 1 1 , 5 
5 8 6 9 , 5 
3 1 7 9 0 1 2 , 
1 2 2 5 7 1 3 , 
4 0 1 1 , 
8 7 8 1 3 , 5 
3 6 0 1 3 , 5 
* * 3 9 , 5 
7 3 0 9 , 
7 5 7 1 1 , 
1 * 0 1 1 1 * , J 
1 8 5 7 , 5 
* 6 7 , 
* 1 2 8 , 
1 1 6 9 6 , 5 
1 0 0 9 , 
3 3 7 6 8 , 5 
7 1 1 * , 
1 3 1 0 7 , 
1 5 1 7 1 1 , 
6 1 6 8 , 5 
1 0 2 0 H , 
1 1 1 0 7 , 5 
5 7 6 8 , 
2 1 8 4 , 
3 1 6 0 6 , 5 
5 7 4 2 9 , 
1 8 1 4 6 , 
7 3 5 0 9 , 5 
1 6 6 3 1 3 , 
3 7 0 3 3 1 3 , 
6 9 2 6 1 4 , 
1 2 3 8 5 2 0 , 
2 2 0 7 0 1 3 , 
5 4 5 7 7 1 7 , 
9 9 1 8 5 1 7 , 1 
5 9 6 4 1 0 , 5 
2 3 3 7 7 9 1 8 , 
2 6 2 3 1 3 , 
¿ 0 8 ¿ 1 1 , 
2 8 7 4 1 6 , 
3 0 ¿ 7 2 3 1 7 , 
1 2 9 0 1 0 , 5 
2 6 5 ¿ 7 0 1 7 , 
1 6 9 9 5 9 1 7 , 1 
¿ 2 5 0 4 1 3 , 
4 7 9 7 Π , 
1 1 0 7 3 1 4 , 
6 8 4 8 1 6 , 
1 6 8 6 1 0 , 5 
1 5 1 1 0 , 5 
2 7 4 2 1 8 , 5 
2 4 8 9 1 4 , 5 
6 1 0 1 0 , 5 
¿ 0 0 1 ¿ , 
7 6 ¿ 1 4 , 
6 ¿ 6 8 1 4 , 
1 ¿ 5 6 1 7 , 
6 ¿ 4 1 9 1 9 , 
¿ 7 5 ¿ 8 , 
6 5 6 3 ¿ 0 , 
5 9 2 0 1 9 , 
2 2 2 0 1 5 , 
1 0 4 8 , 
3 8 3 1 0 , 
9 2 9 0 1 3 , 
7 4 2 9 1 5 , 
4 4 5 9 1 6 , 
4 1 8 , 
9 8 4 1 5 , 
6 0 2 6 1 0 , 5 
2 9 2 4 6 , 
3 0 4 7 , 
3 5 6 6 0 0 , 
2 3 4 3 5 2 0 , 
1 1 5 6 9 2 8 , 
3 2 9 7 6 2 0 , 
4 1 9 9 , 
5 7 9 9 7 , 
5 3 8 9 , 
1 2 9 8 9 6 , 5 
¿ 0 0 9 , 5 
7 8 9 7 , 5 
5 4 8 , 
7 9 6 4 , 5 
9 5 6 , 5 
7 7 , 5 
2 1 a , 
7 6 7 1 0 , 5 
7 6 9 , 5 
8 9 5 , 5 
1 0 2 6 , 5 
2 ¿ 6 9 , 
3 5 5 7 9 , 5 
9 4 8 2 9 , 5 
3 
73 
­7 
ζ 
■zz 
430 
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U i s p i u n g Ongme 
\ 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
'1 
E 
ί de Ptoduits 
! 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
X T R A ­ C F 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 9 
7 6 6 9 1 9 0 
7 6 6 0 7 9 9 
7 6 6 0 1 1 9 
7 6 6 0 1 7 9 
7 6 6 0 1 9 9 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 9 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 4 9 9 
7 6 7 0 6 9 9 
7 6 8 0 1 0 9 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 1 5 
7 6 3 0 7 1 9 
7 6 8 0 7 7 1 
7 6 3 0 7 7 9 
7 6 3 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 1 5 
7 6 8 0 7 1 8 
7 6 8 0 7 4 9 
7 6 8 0 7 5 9 
7 6 8 0 3 9 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 9 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 3 0 5 1 0 
7 6 3 0 5 9 9 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 3 0 9 9 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 3 1 0 1 9 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 9 0 
7 6 8 1 7 1 9 
7 6 8 1 7 9 0 
7 6 8 1 1 1 0 
7 6 3 1 3 1 ? 
7 6 8 1 3 1 4 
7 6 8 1 1 1 9 
7 6 3 1 1 5 1 
7 6 3 1 1 1 5 
7 6 3 1 4 0 9 
7 6 8 1 5 1 9 
7 6 3 1 1 7 0 
7 6 8 1 5 9 9 
7 6 3 1 6 9 5 
7 6 8 1 5 0 9 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 1 9 
7 6 9 0 1 7 0 
7 6 9 0 1 9 9 
7 6 9 0 4 1 9 
7 6 9 0 4 9 9 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 7 0 
7 6 9 0 7 1 1 
7 6 9 0 7 9 9 
7 6 9 0 8 7 9 
7 6 9 0 3 1 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 9 
7 6 9 1 9 9 9 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 9 
7 6 9 1 7 1 9 
7 6 9 1 7 7 9 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 1 9 
7 6 9 1 7 9 9 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 ? n 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 7 9 
7 6 9 1 4 9 9 
7 7 0 0 1 1 9 
7 7 0 0 1 7 0 
7 7 0 0 7 9 9 
7 7 0 0 3 9 9 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 9 
7 7 9 9 5 9 9 
7 7 0 0 6 9 9 
7 7 9 0 7 9 9 
7 7 9 9 3 9 9 
7 7 0 0 9 9 9 
7 7 0 1 0 9 9 
7 7 0 1 1 9 0 
7 7 0 1 7 1 0 
7 7 0 1 ? 7 9 
7 7 0 1 3 9 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 9 
7 7 0 1 1 9 0 
7 7 9 1 6 9 9 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 9 1 7 1 9 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
77 S 
I ­5 
i 3 
3 Ζ 
o 5 
31 Q 
_ 
■3 3 
73 "3 
CO 13 
O ^ 
i s ! 
1 2 4 5 , 
2 6 0 8 , 
1 1 1 4 1 1 6 , 
2 2 1 7 , 
4 6 6 , 5 
1 7 5 0 1 5 , 
1 8 1 1 3 , 
1 8 7 , 5 
1 0 1 7 , 5 
1 9 8 9 , 
5 7 1 3 , 
5 1 8 3 1 5 , 
1 4 9 5 1 7 , 
5 4 , 5 
5 6 7 , 
1 3 1 8 6 7 , 5 
2 6 4 8 , 5 
4 5 8 6 2 , 5 
1 6 0 8 , 
1 6 3 5 , 
7 2 5 1 4 , 
7 3 6 , 
9 6 5 , 
6 6 2 1 7 , 5 
7 9 8 , 5 
1 4 6 1 6 , 6 
4 2 5 7 , 
1 1 5 7 , 
7 1 8 5 5 , 
4 9 * 7 * , 
1 5 ¿ 3 7 5 , 
7 6 8 3 , 
3 1 9 * , 5 
6 2 * , 
1 1 9 9 5 * , 5 
1 6 9 9 5 , 
6 5 2 1 3 , 5 
6 * 1 3 3 , 
1 6 6 ? 6 , 
5 9 9 7 3 , 5 
? 3 8 * , 
8 4 0 9 4 , 
1 0 3 8 0 4 , 
6 4 1 6 , 5 
9 1 8 , 
7 1 8 9 9 , 
1 0 7 1 1 1 , 
1 0 8 6 1 1 ¿ , 
1 0 1 6 5 , 
1 2 2 1 7 , 
1 0 7 5 0 8 , 
6 4 7 4 , 5 
1 0 4 3 5 , 
4 1 8 8 , 
3 8 , 5 
1 7 4 0 1 5 , 5 
3 8 7 5 , 
1 0 8 1 5 , 2 
4 0 1 3 4 5 , 3 2 
1 1 0 6 0 4 , 2 
1 5 4 1 9 , 1 
3 1 7 1 2 , 1 
4 8 5 4 8 , 5 1 
1 6 2 0 4 , 1 
8 8 5 , 1 
8 1 8 3 , 5 1 
9 5 , 1 
4 4 3 , 5 1 
¿ 8 1 8 , 1 
3 ¿ 9 , 2 
1 3 0 6 8 , 1 
2 1 4 3 8 , ? 
3 7 7 0 1 8 , ? 
3 0 7 9 9 , 1 
3 7 9 0 3 1 0 , 8 ? 
2 1 6 1 ¿ , 1 
2 4 8 5 7 , 5 1 
4 1 2 9 1 0 , 6 2 
1 2 2 6 1 3 , 5 2 
1 1 0 5 9 1 6 , 9 2 
1 0 6 4 7 , 5 1 
¿ 2 ¿ 6 9 , 5 1 
1 5 0 6 1 2 , 9 2 
1 0 1 7 7 1 3 , ? ? 
4 8 5 1 4 , 1 
1 3 0 7 8 , 1 
7 1 7 8 1 8 , 4 ? 
4 2 8 3 1 9 , 1 2 
2 0 2 1 5 , 1 
1 4 0 6 7 , 5 1 
3 2 3 0 , 1 
3 , 5 1 
1 3 4 , 1 
4 6 3 8 7 , 1 
6 1 3 5 , 7 ¿ 
1 6 3 9 5 , 2 
9 4 1 3 6 , 2 
1 3 3 6 0 5 , 1 
3 7 3 5 a , 1 
7 2 2 6 9 , 
4 9 0 7 1 1 , 1 
1 1 7 0 9 9 , 5 
4 8 5 9 7 , 
3 5 1 0 , 5 1 
6 2 4 1 2 , 5 
1 7 6 0 5 1 5 , 5 1 
2 2 3 7 1 0 , 
1 0 1 1 8 9 , 1 
1 7 3 9 1 0 , 1 
4 5 1 7 , 6 
1 6 4 6 7 , 7 7 
4 9 4 6 , 1 1 
5 2 0 7 9 , 1 
U i s p i u n g Ongme 
Wan­ . , · l lego.... . 
Cal de Pioduils 
1 ' 1 ' 
G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e TDC 
E X T R A ­ C E 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 ¿ 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 7 3 0 
7 7 1 0 7 * 0 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7 1 0 3 0 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 7 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 1 1 * 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 1 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 * 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 ¿ 5 5 
7 7 3 0 ¿ 5 7 
7 7 3 0 ¿ 9 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 3 0 
7 7 3 1 2 4 0 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 2 
7 7 3 1 3 9 2 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 ¿ 
7 7 1 1 5 ¿ 4 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 3 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 1 1 1 
7 7 3 1 1 4 2 
7 7 3 1 1 4 7 
7 7 1 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
1 0 0 0 BE UC 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
11 
2 t õ δ 
_ 
.3 1 
Έ "5 
— 3 
M 
9 1 4 9 , 1 
4 6 7 5 9 , 1 
3 B 0 1 0 , 4 
3 5 1 1 1 , 5 1 
1 8 6 1 3 , 8 2 
1 8 4 1 0 , 4 
5 3 6 , 5 1 
1 5 4 5 8 , 5 1 
6 5 1 1 , 1 
9 8 , 5 1 
3 1 8 8 , 1 
5 9 9 1 0 , 1 
3 3 2 4 1 1 , 1 
1 3 5 6 4 1 3 , 1 
8 2 8 8 8 , 5 1 
2 6 3 4 0 0 , 1 
5 2 0 0 9 5 0 , 1 
2 4 4 3 , 5 1 
4 5 3 4 , 1 
4 1 9 9 0 7 0 , 1 
7 0 9 0 1 , 1 
3 9 3 4 , l 
5 9 5 2 , 1 
2 9 1 3 2 0 , 4 
2 1 8 9 4 5 0 , 1 
6 9 6 0 2 , 1 
1 4 3 , 5 1 
2 7 5 6 , 5 1 
5 8 6 5 , 1 
6 0 1 , 1 
1 0 2 6 , 5 1 
7 5 9 7 3 5 0 , 1 
1 0 9 3 3 0 , 5 1 
1 4 0 2 , 1 
9 0 8 , 1 
1 6 8 5 , 5 1 
2 2 7 3 , 5 1 
4 8 5 6 2 0 , 1 
6 0 6 0 I , l 
2 3 1 , 5 1 
2 ¿ 4 , 1 
1 9 4 , 5 1 
4 0 6 7 3 0 , 1 
9 7 7 2 , 1 
¿ 4 2 3 , 5 1 
¿ 5 0 6 3 0 , 1 
1 5 9 5 1 4 , 5 1 
¿ 0 6 9 , 1 
¿ 7 ¿ 6 7 , 5 l 
¿ 7 5 5 , 1 
1 5 9 4 7 , 5 1 
¿ 4 2 6 , 1 
3 4 ¿ 3 0 , 1 
3 4 7 , 1 
1 3 1 0 , 1 
¿ 1 3 9 7 , 5 1 
4 5 3 7 , 1 
1 1 2 5 2 l a , 1 
2 8 9 2 1 1 , 5 1 
1 0 4 8 5 0 0 , 1 
9 3 4 0 8 , 1 
1 7 0 7 , 1 
3 4 3 1 1 1 0 , 1 
1 9 8 2 7 5 , 5 1 
2 9 7 6 0 8 , 1 
4 6 0 0 7 , 1 
1 0 9 6 0 7 0 , 1 
9 0 5 0 7 , 1 
1 6 0 4 4 , 1 
7 7 6 6 4 , 1 
3 1 9 5 , 1 
1 3 3 5 , 1 
1 3 3 4 , 1 
1 6 5 7 7 , 1 
2 3 7 6 7 , 1 
1 4 2 7 , 1 
1 0 1 4 7 , 1 
7 0 7 , 1 
5 7 8 ¿ 7 , 1 
¿ 7 7 , 1 
1 2 3 2 7 , I 
7 7 5 7 8 , 1 
2 0 8 , I 
1 8 , l 
4 3 6 , 1 
3 8 1 8 , 1 
1 1 8 7 8 , 1 
1 9 4 1 6 , 1 
6 0 7 8 , 1 
3 5 1 8 7 , 1 
1 4 7 , 1 
3 4 7 , 1 
1 6 0 7 7 , 1 
1 1 6 7 4 8 , 1 
2 4 , 5 1 
6 7 4 , 1 
1 9 8 8 , 1 
6 8 6 8 , I 
2 0 7 , 1 
3 2 4 8 , 1 
6 0 6 7 8 , 1 
6 1 8 , 1 
1 2 9 8 8 , 1 
7 6 7 6 , 1 
1 4 6 7 , 1 
4 9 7 , 1 
3 7 4 7 8 , 1 
2 6 4 1 , 1 
¿ 5 ¿ 9 5 , 1 
7 9 6 9 7 , 1 
8 2 2 6 8 , 1 
4 3 8 , 1 
6 9 9 7 8 , 1 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Ptoduits 
l e l e ) 3 , muss 
C o d e TOC 
1' 111 
E X T R A ­ C E 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 H 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 7 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 ¿ ¿ 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 ¿ 0 
7 7 3 ¿ 4 0 0 
7 7 3 ¿ 5 0 0 
7 7 3 ¿ 6 0 0 
7 7 3 ¿ 7 0 0 
7 7 3 2 8 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 ¿ 5 0 
7 7 3 3 ¿ 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 ¿ 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 0 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 2 0 
7 7 1 0 4 1 0 
7 7 1 0 4 2 0 
7 7 1 0 1 1 0 
7 7 5 0 5 9 9 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 ¿ 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 ¿ 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 ¿ 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 1 1 
7 7 6 1 6 ¿ 1 
7 7 6 1 6 ¿ 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 C 1 3 1 
7 7 7 0 2 0 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 4 2 0 
7 7 8 0 1 0 1 
7 7 8 0 1 0 9 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 4 1 1 
I 0 0 0 R E i U C 
Valeuis 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
¡ 3 
1 s 
2 ^ 
2 ° 
õ δ 
1 7 4 1 5 8 , 
1 0 4 7 , 
¿ ¿ 5 ? 8 , 
6 8 6 8 , 
1 0 1 3 6 7 , 
3 6 0 7 , 
1 6 7 6 1 θ . 
4 1 9 , 
¿ Ι 7 , 5 
5 4 5 7 , 
¿ 0 8 1 9 , 
¿ 6 4 3 9 , 
1 2 4 0 5 9 , 
1 3 6 5 6 8 1 0 , 
3 1 3 4 1 0 , 
5 8 6 1 9 1 0 , 
6 6 1 6 8 5 , 5 
8 3 5 1 6 , 
2 0 0 9 6 , 
5 1 6 1 7 , 
4 5 4 3 7 , 
7 5 4 6 8 , 5 
2 7 1 9 , 
2 4 6 8 1 0 , 
1 ¿ 8 7 , 5 
¿ 3 3 ¿ 6 6 , 5 
1 8 1 0 9 , 
1 8 6 5 , 
1 3 0 5 9 6 , 5 
7 3 5 7 , 
1 7 1 9 3 1 0 , 
5 0 8 7 8 , 
4 3 9 9 0 Π , 
3 9 0 7 , 5 
¿ 4 3 6 , 
1 ¿ 5 6 7 , 5 
1 5 6 3 9 7 , 
1 ¿ 8 9 ¿ 7 , 
3 4 7 4 1 8 , 5 
9 1 9 6 7 , 5 
¿ 6 4 0 7 8 , 5 
5 ¿ 1 8 , 5 
8 0 9 3 5 , 5 
6 7 9 1 5 8 , 
1 9 3 1 4 6 ¿ 0 , 
¿ 8 8 ¿ 0 , 
1 3 5 5 ¿ 8 , 
1 1 3 9 6 8 , 
1 3 1 2 1 8 , 
1 4 3 7 1 0 , 
2 1 5 0 1 , 5 
2 9 6 9 7 8 , 
9 3 4 6 7 , 5 
1 0 0 4 8 , 
1 0 3 6 8 , 
3 3 2 7 , 
4 4 6 , 5 
8 4 6 4 , 5 
1 5 7 3 7 , 
4 9 1 8 , 5 
8 1 6 , 5 
4 9 7 7 , 5 
¿ 8 0 3 7 , 
7 1 7 4 7 , 
2 3 6 ¿ 9 I 0 , 
1 2 1 1 0 6 , 
1 1 1 7 7 7 , 
7 6 3 3 0 , 5 
5 0 5 4 8 , 
1 7 5 , 
6 6 4 , 
2 6 3 5 , 
1 1 4 4 , 5 
1 9 9 5 , 
2 9 1 6 6 , 5 
3 4 7 2 1 7 7 , 
1 0 3 7 0 0 , 
6 2 1 3 4 , 
1 7 6 0 1 0 , 
¿ 0 5 6 7 1 2 , 
3 4 0 3 8 1 2 , 
1 2 1 1 6 1 2 , 
5 7 1 1 0 , 5 
1 9 4 1 6 , 
5 4 5 8 1 ¿ , 
1 7 3 3 8 , 
1 6 0 7 2 7 , 5 
4 8 ¿ 7 , 5 
9 6 8 1 2 , 
¿ 4 0 6 9 , 5 
5 ¿ ¿ 6 , 5 
4 8 2 1 2 , 
6 3 9 , 
2 1 0 , 
5 2 3 7 8 , 
9 4 2 1 0 , 
1 9 0 8 , 
3 4 9 7 , 5 
1 3 7 2 1 0 , 
1 9 8 8 3 9 , 5 
2 9 1 4 ¿ 3 , 
7 5 ¿ 4 , 5 
7 3 6 0 , 
8 6 3 8 , 
3 4 2 8 , 
6 3 2 , 
¿ 7 1 5 , 
3 8 4 1 2 3 , 7 
5 5 7 4 2 3 , 6 
1 0 6 6 7 0 , 
3 7 1 0 , 
4 5 7 1 0 , 
1 8 1 0 , 
ι5 ° i ^ 0 
INI 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
UiTjprun. j Origini; 
1 
W a t e n k a i e g o n e 
Cai le l'iiiiliiils 
f 1 
GZT Sch luss 
Code 7DC 
F X T R A - C F 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 3 0 4 7 9 
7 7 8 0 5 9 9 
7 7 3 3 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 9 
7 7 9 0 1 1 9 
7 7 9 0 1 < 0 
7 7 9 9 7 9 9 
7 7 9 0 3 1 9 
7 7 9 0 3 7 9 
7 7 9 0 4 9 9 
7 7 9 9 6 0 9 
7 7 9 0 6 9 9 
7 8 9 0 1 9 9 
7 8 0 0 2 9 0 
7 8 0 0 3 9 0 
7 8 0 0 4 1 1 
7 3 9 0 4 1 = 
7 3 0 0 4 7 9 
7 8 0 9 6 9 9 
7 8 1 0 1 1 0 
7 R 1 0 1 7 9 
7 8 1 0 1 9 9 
7 8 1 0 7 1 1 
7 3 1 0 7 1 9 
7 3 1 0 7 7 9 
7 8 1 0 7 9 0 
7 3 1 0 1 1 9 
7 3 1 0 1 7 0 
7 8 1 0 1 9 9 
7 3 1 0 4 1 1 
7 3 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 8 
7 9 1 0 4 7 1 
7 8 1 0 4 7 3 
7 9 1 0 4 7 6 
7 3 1 0 4 7 3 
7 8 1 0 4 3 1 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 4 
7 3 1 0 4 1 3 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 * 6 
7 8 1 0 4 * 9 
7 9 1 0 4 6 1 
7 9 1 0 4 6 1 
7 3 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 1 9 
7 9 1 0 4 6 1 
7 3 1 0 4 6 1 
7 3 1 0 4 6 9 
7 8 1 0 4 7 4 
7 3 1 0 4 9 1 
7 8 1 0 4 « 3 
7 3 1 0 4 9 1 
7 3 1 0 4 9 1 
7 3 1 0 4 9 4 
7 8 1 0 4 9 5 
7 8 1 0 4 9 7 
7 R I 9 4 9 3 
7 3 7 0 1 9 9 
7 9 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 1 9 
7 9 2 0 7 7 0 
7 3 7 0 7 1 9 
7 8 7 0 7 9 9 
7 9 2 0 1 1 9 
7 8 ¿ 0 3 9 0 
7 3 7 0 4 9 9 
7 9 7 0 5 1 0 
7 9 7 0 1 7 9 
7 3 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 9 9 
7 3 2 0 7 9 0 
7 8 2 0 3 9 9 
7 8 2 0 9 9 9 
7 3 2 1 9 9 9 
7 3 2 1 1 1 1 
7 8 7 1 1 1 6 
7 8 7 1 1 7 7 
7 8 2 1 1 7 9 
7 3 2 1 1 9 9 
7 3 7 1 2 9 9 
7 3 7 1 1 9 9 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 9 
7 9 2 1 6 9 0 
7 9 1 0 1 9 9 
7 9 3 0 7 9 9 
7 9 1 9 1 9 9 
7 9 1 0 4 9 9 
7 1 3 0 5 0 9 
7 9 3 0 6 9 9 
7 8 3 0 7 9 9 
7 8 3 0 S 9 9 
7 3 3 0 9 9 9 
7 8 1 1 9 " 9 
7 8 3 1 1 9 9 
7 8 1 1 7 9 0 
7 3 1 1 1 7 1 
7 3 1 1 1 7 9 
7 9 1 1 1 0 9 
7 3 1 1 4 9 9 
7 3 1 1 5 7 9 
7 3 1 1 5 9 9 
7 8 4 0 1 9 9 
7 9 * 0 7 0 1 
7 3 4 0 1 1 9 
7 9 4 0 4 0 1 
7 3 4 0 1 9 9 
W e i t e 
1 OOO R E / U C 
Valenti 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiception, 
-¿ ë 
I "5 
-= S 
Ί> z 
õ 5 
3 S 
1 î <n ΰ 
o ° 
M 
1 1 6 1 0 , 1 
7 8 2 , 5 
6 1 1 1 , 1 
6 1 6 , 1 
4 1 9 8 , 5 1 
4 1 2 7 9 7 , 8 2 
1 8 0 9 0 , 
7 6 4 1 0 , 
4 1 6 1 1 0 , 1 
6 5 6 6 , 1 
3 0 1 1 0 , 1 
7 1 2 7 , 
1 7 8 1 8 , 1 
1 1 1 0 1 0 9 , 
5 8 1 4 , 1 
2 0 5 1 , 
1 1 6 , 
2 5 5 , 
1 7 1 , 5 1 
9 1 2 8 , 
1 4 0 9 6 , 1 
7 5 3 6 8 , 1 
1 1 1 7 1 0 , 
1 5 8 6 , 
6 8 8 5 , 
5 9 0 ? 3 , 1 
7 5 9 1 0 , 
1 0 7 9 1 , 
1 1 6 8 6 , 1 
1 3 0 9 , 
1 1 4 5 6 0 , 1 
7 1 4 , 5 
1 7 6 8 4 4 , 
1 9 3 6 , 
8 9 4 1 0 , 1 
1 7 4 7 5 , 1 
7 1 2 5 , 1 
1 3 1 7 , 
1 6 4 5 , 
3 1 8 , 1 
4 0 3 , 5 1 
2 5 7 , 5 
1 5 9 1 5 , 1 
3 0 5 7 , 
8 1 6 , 
1 9 1 1 0 , 
2 6 1 9 3 , 
1 7 4 3 , 
7 9 5 4 6 , 
7 1 2 7 9 , 
? 1 8 2 , 5 
6 7 , 5 
2 0 1 3 , 5 
? 0 , 
¿ 3 2 6 , 
3 7 7 9 1 0 , 
2 3 1 6 , 
1 2 5 1 0 , 
1 ¿ 1 0 2 , 5 
1 4 4 5 , 
1 0 5 9 4 , ' 
1 7 8 7 , 1 
4 4 8 9 6 , 
2 2 0 7 , 
7 6 5 6 9 , 
3 7 1 3 9 , 
7 7 0 ? 7 , 
1 1 7 4 4 1 0 , 
6 7 B 4 1 , 
1 9 9 1 2 7 , 
1 1 1 2 7 6 , 5 
6 0 6 8 6 6 , 5 
7 1 1 2 4 6 , 5 
7 6 7 3 7 , 5 
6 2 8 6 , 
1 4 4 4 4 5 , 
1 1 5 0 ? 7 , 
4 9 0 8 7 , 
1 9 4 8 6 1 7 , 
1 4 5 1 1 1 , 
1 8 5 , 
1 7 1 7 7 , 
4 9 3 1 7 , 
1 3 1 6 6 , 5 
5 1 6 7 , 
1 7 3 1 1 0 , 5 
1 1 6 ? 8 , 5 
1 7 9 6 7 1 9 , 
1 9 3 0 8 , 5 
1 7 8 7 , 5 
8 1 7 6 8 , 5 
1 4 6 3 4 7 , 
1 7 0 4 Β , 5 
6 5 6 8 , 
4 0 0 4 7 , 5 
1 1 6 0 0 9 , 
1 9 4 5 2 7 , 
3 1 6 9 7 , 
1 1 4 6 6 6 , 5 
1 ¿ 9 , 
1 9 0 6 9 , 
6 9 0 9 , 5 
1 2 6 7 , 
1 6 0 7 Π , 
7 6 5 1 7 , 
1 4 8 1 7 , 5 
4 9 4 9 1 0 , 
1 8 3 5 7 , 5 
1 1 3 9 4 5 , 5 
7 8 5 4 5 , 5 
1 1 0 9 5 , 5 
1 6 , 5 
1 6 8 0 6 5 , 
U r s p r u n g Ongme 
1 
Waienka tec jo t i e 
Cal de Ptoduits 
ί \ 
I 
GZT Sch luss 
Code TOC 
E X T R A - C E 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 2 0 
7 3 4 0 6 3 1 
7 3 4 0 6 3 7 
7 8 4 0 6 4 0 
7 3 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 6 5 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 3 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 1 1 
7 3 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 1 9 
7 8 4 0 8 3 1 
7 6 4 0 8 3 3 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 0 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 0 8 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 3 4 1 1 1 7 
7 3 4 1 1 1 8 
7 3 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 3 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 1 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 8 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 3 4 1 7 1 0 
7 8 4 1 7 2 0 
7 3 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 4 1 
7 3 4 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 5 1 
7 .. ' 7 5 4 
7 8 4 1 7 5 7 
7 3 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 1 0 
7 8 4 1 6 3 0 
7 8 4 1 6 4 0 
7 8 4 1 B 5 6 
7 8 4 1 8 6 2 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 1 0 
7 3 4 1 9 9 0 
7 8 4 7 0 0 0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 R 4 ¿ ¿ 1 0 
7 3 4 ¿ ¿ 3 3 
7 8 4 7 7 8 0 
7 8 4 ¿ ¿ 9 0 
7 8 4 ¿ 3 1 1 
7 8 4 ¿ 3 ¿ 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 7 3 5 0 
7 8 4 7 4 0 0 
7 8 4 7 5 0 0 
7 8 4 7 6 0 0 
7 8 4 ¿ 7 0 0 
7 3 4 ¿ 8 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 3 4 3 1 4 0 
7 8 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 2 3 
7 3 4 3 4 3 0 
7 8 4 3 4 9 7 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 0 9 
7 8 4 3 5 1 0 
7 3 4 3 5 2 0 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 3 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 0 5 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 3 4 4 1 1 2 
7 3 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 1 3 0 
7 3 4 4 2 0 0 
7 3 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 1 1 9 
7 8 4 4 1 2 1 
7 3 4 4 1 7 9 
7 8 4 4 1 3 1 
7 8 4 4 1 3 3 
7 3 4 4 1 3 4 
7 8 4 4 5 3 1 
W e i t e 
1 OOO R E / U C 
Valants 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
Ξ c 
­ 37 
2 ç 
7/ 3 
S 2 
o 3 
_ 
3 5 
il Ό 
ΙΛ -S 
-7 3 
Õ Ci IV! 
4 6 0 8 6 , 
1 0 4 4 , 
8 9 0 7 1 1 , 
9 6 8 7 9 , 
4 3 1 3 2 7 , 
3 9 9 7 8 1 7 , 
3 4 7 2 5 1 1 , 
1 2 6 0 8 7 , 
7 3 1 2 1 1 4 , 
5 4 1 7 5 , 
9 4 3 5 6 7 , 
1 ¿ 3 4 9 6 , 
1 3 6 3 1 6 , 
1 8 8 4 5 9 1 , 
1 9 1 9 6 , 
1 5 1 6 7 7 , 5 
6 4 8 3 5 , 
1 3 8 6 7 5 , 5 
4 3 5 3 7 , 
1 9 6 6 1 0 5 , 
2 7 4 1 ? 5 , 5 
8 0 1 5 1 , 
2 2 3 3 6 , 5 
2 3 9 9 6 9 , 
8 3 1 3 7 6 , 
3 4 4 3 6 6 , 
2 2 7 5 , 5 
1 2 6 1 6 , 5 
9 5 3 2 9 , 
6 6 2 0 3 6 , 
3 0 1 0 3 6 , 
5 3 4 , 
2 1 0 9 1 6 , 5 
2 6 7 7 5 a , 
1 6 2 6 9 5 , 5 
2 5 , 5 
1 1 1 1 8 5 , 5 
3 6 4 3 4 , 5 
6 4 5 0 9 5 , 
4 ¿ 7 7 1 , 
1 4 5 , 5 
4 5 , 5 
¿ 1 9 8 3 4 , 5 
1 7 5 9 9 , 
2 4 6 , 
1 0 3 3 8 , 5 
4 6 3 7 , 
1 0 4 8 3 6 , 
6 0 9 8 8 5 , 5 
3 9 4 , 5 
2 5 , 5 
4 3 5 , 5 
1 3 2 2 8 , 
1 6 5 7 7 5 , 
7 4 1 8 4 6 , 
2 8 1 0 7 , 
6 6 2 7 8 5 , 
1 0 5 5 2 6 , 
4 4 6 8 0 6 , 
7 0 3 4 , 
1 4 7 3 2 9 , 
9 2 1 8 6 , 5 
1 6 3 4 2 2 5 , 5 
1 6 5 7 9 3 Π , 
2 4 2 8 6 3 , 5 
2 5 7 8 5 5 , 5 
7 0 6 1 7 , 5 
7 3 4 5 1 4 , 5 
8 3 6 7 3 4 , 5 
1 2 9 7 1 5 , 5 
1 9 7 4 6 , 
7 5 9 0 5 , 
3 7 5 3 6 , 5 
2 7 5 1 0 5 , 
9 2 9 1 1 , 
9 0 5 8 5 , 5 
1 1 9 8 9 4 , 5 
3 0 7 2 0 5 , 
3 3 0 2 2 , 5 
1 2 9 3 3 5 , 5 
4 9 6 3 7 , 
6 1 1 3 5 , 5 
1 2 3 8 6 , 
2 6 9 4 , 
3 8 9 1 1 4 , 5 
1 4 3 2 2 5 , 5 
7 0 0 0 6 , 5 
4 7 6 1 7 5 , 
6 9 1 6 4 4 , 1 
4 0 1 4 7 6 , 
1 1 6 3 4 , 
2 3 2 2 1 , 
7 5 4 7 8 5 , 
2 6 3 3 5 , 
3 7 5 1 6 , 5 
1 6 0 9 3 7 , 5 
4 5 5 , 
4 1 2 2 4 5 , 
6 2 0 7 6 , 
2 3 7 1 1 1 2 , 
1 6 1 6 8 6 , 
1 0 3 3 1 9 , 
1 4 8 0 7 , 
2 7 6 7 5 , 5 
1 0 1 3 9 5 , 
3 2 5 3 1 7 , 
1 7 5 , 5 
1 3 8 0 6 , 
1 0 3 0 1 3 , 
8 5 3 0 6 , 
4 3 1 1 1 7 , 
4 7 7 7 6 , 
8 3 9 3 3 , 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Ptoduits 
I f | 
GZT Sch luss 
Code TDC 
E X T R A ­ C E 
7 8 4 4 5 4 2 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 5 5 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 6 
7 8 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 6 5 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 5 
7 8 4 4 5 8 ? 
7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 8 6 
7 8 4 4 5 8 8 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 3 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 3 0 0 
7 6 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 1 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 3 
7 8 4 5 9 3 5 
7 8 4 5 9 3 5 
7 8 4 5 9 5 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 3 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 1 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 1 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 C 
7 8 1 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 e 7 0 
7 8 5 0 8 9 9 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 0 
7 B 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 6 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 Π 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 1 1 1 5 1 
7 8 1 1 1 5 5 
7 8 5 1 5 7 3 
7 6 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 6 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 8 9 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 1 
7 8 5 2 0 7 0 
Wem, 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
I s ^ 
"9 5 S 
I Ε I ­ 5 α S ï ­IJ * 
1 8 8 , 
8 5 3 7 , 
9 7 5 , 
7 7 8 1 2 , 5 
8 5 6 6 1 0 , 
3 3 6 5 8 8 , 
4 1 7 9 8 , 
2 9 8 1 9 7 , 
6 7 3 , 
9 6 0 4 2 , 5 
1 8 5 9 5 , 
4 5 8 6 2 , 5 
2 4 8 , 
3 0 6 9 7 , 
7 4 5 , 
3 3 3 7 4 , 5 
4 6 1 1 0 , 
2 5 2 0 2 8 , 
2 4 5 7 6 , 
2 1 5 9 7 3 , 
9 4 5 6 , 
¿ 0 3 0 3 , 
2 1 9 9 4 7 , 
5 8 3 5 5 , 
1 6 7 6 2 9 , 
6 2 1 2 0 3 , 5 
5 0 5 2 8 6 , 5 
6 0 4 9 5 , 
3 9 6 5 2 6 , 5 
7 ¿ 5 , 
1 4 ¿ 7 5 ¿ 1 4 , 
4 4 1 4 1 5 , 5 
6 2 3 6 7 6 7 , 
¿ 3 3 7 6 , 5 
¿ 5 8 9 0 6 , 
1 9 8 7 , 
1 9 6 4 5 1 0 , 5 
2 4 ¿ 7 ¿ 5 6 , 
¿ 9 7 6 0 5 , 
1 6 5 0 5 4 , 5 
3 3 3 0 5 , 
9 7 0 2 5 , 
2 5 , 5 
1 3 1 0 , 
1 0 8 9 1 0 , 
1 1 6 7 1 0 , 
3 3 3 1 1 0 , 
1 5 2 3 5 , 5 
3 6 4 7 5 , 
5 2 2 1 7 , 
2 2 5 1 4 8 6 , 
1 8 1 2 1 5 , 
9 2 2 2 6 , 
2 0 1 6 5 4 6 , 5 
1 3 5 6 3 4 9 , 
1 6 1 3 0 6 7 , 
5 9 5 4 5 , 5 
2 4 0 4 , 5 
3 0 8 1 4 6 , 
7 6 8 9 8 , 5 
1 4 2 7 1 8 5 , 
7 0 8 6 1 6 , 5 
4 2 0 4 7 6 , 
2 2 7 3 8 6 , 
1 8 3 8 3 2 0 , 
1 3 5 8 5 1 0 , 
7 0 8 0 7 , 5 
3 4 , 
5 9 3 1 8 , 5 
5 4 2 8 0 7 , 
4 6 0 5 ¿ 7 , 5 
6 0 3 9 6 , 5 
5 9 5 8 5 , 5 
1 7 8 7 8 8 , 5 
2 4 1 6 7 , 
3 2 6 1 0 , 5 
1 1 4 7 5 9 , 
8 7 6 5 7 , 
6 3 8 8 , 5 
6 6 4 5 9 , 
4 6 7 , 5 
4 9 3 3 1 3 , 
9 3 5 , 5 
1 4 3 9 6 5 , 5 
3 4 5 7 7 7 , 5 
7 7 6 8 , 
9 9 5 4 8 , 5 
4 2 1 9 9 , 5 
8 1 4 7 1 1 , 5 
¿ 1 ¿ 9 0 7 , 5 
1 4 6 4 8 7 , 
5 5 ¿ 2 6 , 5 
8 0 2 7 7 7 , 5 
7 2 6 5 3 7 , 
7 0 2 1 7 , 
3 5 9 4 1 1 1 , 
¿ 5 9 3 3 8 1 4 , 
4 0 6 7 7 , 
4 4 5 6 ¿ 1 0 , 
3 0 4 6 , 5 
8 6 1 3 , 
4 3 9 , 
7 7 0 3 3 1 3 , 
3 7 3 0 6 , 
¿ 1 7 1 5 6 , 
7 ¿ 2 6 3 7 , 
2 3 7 2 0 0 6 , 5 
6 1 0 8 3 8 , 
1 6 0 7 5 1 0 , 
1 8 8 5 7 5 , 5 
3 1 0 1 7 6 , 
2 1 7 0 3 7 , 
2 6 3 3 7 , 5 
δ 
s ■S 
c _ 
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Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g Origine 
I 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Ptoduits 
il 
G 2 T Sch luss 
C o d e 7 D C 
F X T R A ­ C F 
7 9 6 7 1 1 I 
7 9 5 7 1 1 5 
7 9 5 7 1 7 1 
7 9 5 2 1 7 9 
7 3 5 7 1 4 9 
7 8 5 2 1 6 9 
7 9 5 7 1 6 6 
7 8 5 2 1 9 0 
7 8 5 2 7 1 9 
7 8 5 7 7 1 0 
7 3 5 7 7 9 9 
7 8 5 7 3 9 9 
7 8 5 2 4 1 9 
7 8 5 2 4 1 0 
7 3 5 2 4 9 9 
7 3 5 2 5 7 9 
7 3 5 2 5 1 1 
7 8 5 2 5 9 9 
7 3 5 7 6 1 9 
7 8 5 7 6 1 9 
7 3 5 7 6 6 0 
7 3 5 7 6 9 0 
7 3 5 2 7 9 9 
7 8 5 2 3 0 9 
7 8 6 0 1 9 9 
7 8 6 0 7 9 9 
7 8 6 0 1 9 0 
7 8 6 0 4 1 9 
7 3 6 0 4 9 0 
7 8 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 9 9 
7 9 6 0 8 1 9 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 3 6 0 9 1 Π 
7 8 6 0 9 6 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 9 
7 3 6 1 0 1 9 
7 8 6 1 0 1 9 
7 9 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 3 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 9 1 
7 a 7 0 2 ? 9 
7 8 7 0 2 5 9 
7 3 7 0 2 7 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 ? » 9 
7 8 7 0 2 9 1 
7 8 7 0 9 9 9 
7 3 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 4 9 0 
7 8 7 0 6 1 9 
7 3 7 0 5 9 9 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 2 1 
7 8 7 0 6 9 9 
7 8 7 0 7 1 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 9 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 9 9 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 9 0 
7 3 7 1 7 1 9 
7 8 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 1 9 9 
7 8 7 1 4 1 9 
7 8 7 1 4 1 1 
7 8 7 1 4 1 9 
7 8 7 1 4 1 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 3 3 0 1 9 9 
7 8 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 3 1 
7 9 8 0 2 1 1 
7 8 8 0 2 1 1 
7 3 3 0 7 1 6 
7 8 8 0 7 3 0 
7 8 8 0 1 1 0 
7 3 8 0 1 9 0 
7 8 8 0 4 9 9 
7 8 8 0 5 1 0 
7 8 8 0 5 1 0 
7 8 9 0 1 1 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 6 1 
7 3 9 9 1 9 9 
7 3 9 0 7 1 9 
7 8 9 0 7 1 1 
7 8 9 0 2 1 9 
7 3 9 0 1 1 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 4 9 9 
7 3 9 0 1 7 9 
7 9 t ) 0 l l i 
7 9 9 0 1 1 O 
7 9 0 0 7 0 9 
7 9 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 4 9 9 
7 9 0 0 5 0 9 
7 9 0 0 6 9 9 
7 9 9 9 7 1 9 
7 9 0 0 7 7 9 
7 9 0 0 3 1 9 
7 9 0 0 8 1 9 
7 9 0 0 9 9 0 
7 9 9 1 0 7 1 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
3 c 
­ο τ ι 
I­ ■= 
^ 5 
o § 
^ Q 
o 1 
u J 
0 U 
I N 
7 1 9 3 8 , 1 
7 8 1 9 7 , 1 
5 9 7 5 9 1 5 , 1 
1 1 0 0 9 7 , 5 1 
7 0 1 7 6 , 5 1 
5 8 7 8 8 , 1 
7 6 4 0 6 4 1 7 , 1 
2 9 0 5 4 9 , 1 
3 5 , 5 1 
9 5 , 5 1 
4 5 6 7 7 9 , 1 
6 1 4 6 4 1 1 , 1 
1 7 6 2 9 , l 
1 7 0 5 , 5 1 
1 4 7 0 9 8 , 1 
3 4 6 8 1 6 , 3 2 
6 0 1 1 5 , 1 
8 4 9 1 0 , 1 
8 0 1 3 1 2 , 1 
4 0 7 , 1 
3 3 8 0 1 4 , l 
2 0 7 3 1 0 , 1 
3 1 7 , 1 
7 7 5 0 5 , 5 1 
1 6 , 5 1 
7 7 9 9 7 , 1 
3 1 4 1 5 , 1 
7 , 1 
4 7 1 3 6 , 5 1 
2 6 1 5 , 1 
3 7 7 3 5 , 1 
4 9 5 , 1 
9 7 4 2 5 , 5 1 
3 7 5 , 1 
3 6 4 9 6 , 1 
3 4 9 9 5 , 1 
3 1 8 7 4 , 5 1 
6 ¿ 5 6 , 1 
8 3 1 7 , 5 1 
1 7 8 6 5 , 5 1 
H O 6 , l 
3 2 6 , 1 
9 1 2 0 6 , 1 
1 1 1 9 , 1 
4 1 6 5 9 1 3 , 1 
7 3 1 7 4 7 0 , 1 
¿ 1 7 2 2 ¿ , 1 
4 1 6 0 9 8 I I , 1 
7 2 4 1 7 , 5 1 
I 8 , 1 
6 0 1 9 5 7 7 , 1 
1 7 2 3 3 Π , 1 
1 3 3 1 0 , 1 
1 9 6 5 8 1 0 , 1 
7 1 4 6 ? ¿ , 1 
9 5 6 Η , 1 
? ? 6 0 1 ? , 1 
1 7 7 7 4 ? 0 , 1 
2 0 3 1 7 9 7 , 1 
1 7 9 7 , 1 
3 7 3 8 8 3 1 7 , 1 
7 1 , 1 
7 8 8 7 , 5 Ι 
4 4 5 0 7 7 , 1 
1 9 1 2 9 , 5 1 
7 4 6 5 ? 8 , 1 
9 7 4 3 4 1 0 , 5 1 
7 8 8 2 1 7 , 1 
1 0 7 8 , 5 1 
3 4 5 4 9 , 5 1 
1 3 7 3 6 9 , 1 
7 1 9 7 7 , 1 
3 6 7 , 1 
* 8 , 1 
5 9 8 4 8 8 , 1 
4 9 9 1 5 , 5 1 
1 4 7 4 8 6 , 1 
1 5 6 4 9 , 1 
1 8 7 7 7 , 1 
1 9 3 1 1 5 , 1 
4 5 3 1 5 , 1 
1 4 4 7 7 1 2 , 1 
1 4 1 3 1 5 , 5 1 
4 7 3 9 1 1 5 , 1 
5 8 4 8 , 5 1 
1 3 0 4 9 3 5 , Ι 
9 4 1 9 , 1 
5 0 5 8 , 5 1 
7 3 1 6 5 , 1 
3 5 0 , 1 
7 7 1 5 5 8 0 , 1 
3 5 3 0 5 , 1 
7 7 0 4 ? 3 , 1 
1 3 4 0 0 , 1 
7 1 9 * 0 , 1 
5 6 3 , 1 
1 9 6 9 0 , 1 
1 7 3 5 8 4 , 1 
Β 4 9 0 , 1 
1 3 8 0 7 , 1 
1 3 1 9 1 1 4 , Ι 
1 7 1 9 9 , 1 
1 1 7 5 5 1 4 , 1 
1 0 9 9 5 7 , 5 1 
5 1 1 8 9 , 5 1 
1 4 4 4 7 1 1 , 1 
9 7 5 1 ? , 1 
9 7 7 0 7 1 3 , 1 
1 1 4 4 1 9 , 1 
4 4 5 3 1 1 0 , 1 
1 9 0 6 5 1 1 , 1 
Ι 9 6 8 6 1 0 , 5 1 
1 8 7 1 7 0 1 3 , 1 
U r s p r u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
C i de Ptoduits 
rt 
GZT Sch luss 
C o d e 7 0 C 
E X T R A ­ C E 
7 9 0 1 0 2 5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 7 1 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 5 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 2 0 
7 9 0 ¿ 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 ¿ 1 1 
7 9 1 0 2 1 9 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 3 0 
7 9 1 1 1 3 5 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 ¿ 0 1 1 1 
7 9 ¿ 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 ¿ 0 ¿ 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 0 O 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 1 0 
7 9 2 0 3 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 7 3 1 
7 9 7 1 7 3 3 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 7 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 7 3 9 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 5 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 7 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 1 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 * 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 1 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 1 0 
W e i t e 
1 0 0 0 RE UC 
l ia teu is 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
i b 
ί -
I ■= 
J £ 
õ S 
N à 
« 
'3 5 
ζ 71 
CO £ 
_ 3 
õ Ci 
h j 
9 5 2 6 , 1 
3 6 6 1 3 7 , 1 
1 7 1 9 9 , 1 
8 5 7 0 1 0 , 5 1 
1 0 0 8 0 1 1 , 1 
3 0 5 7 1 0 , 5 1 
2 5 8 1 7 8 , 5 1 
3 2 4 0 9 , 1 
6 1 3 3 6 , 1 
2 8 7 8 6 9 , 1 
1 0 8 5 1 3 8 , 1 
9 6 8 9 6 , 5 1 
5 0 7 3 7 , 1 
1 4 5 , 5 1 
1 0 9 7 9 1 0 , 1 
6 9 9 3 5 , 1 
7 9 1 5 8 , 1 
6 9 7 7 9 , 1 
2 5 9 5 4 6 , 5 1 
4 8 7 1 5 , 1 
5 5 2 3 6 , 1 
7 5 1 9 1 2 , 1 
2 9 4 1 1 , 1 
2 7 3 1 0 , 5 1 
1 9 3 6 7 , 1 
2 8 7 9 1 1 , 1 
1 6 2 1 9 9 , l 
2 8 0 1 0 1 0 , 1 
1 4 9 7 7 1 0 , 1 
8 6 3 4 9 , 1 
9 5 0 4 6 , 5 1 
¿ 4 4 9 9 , 1 
3 9 7 8 , 5 1 
3 1 8 1 4 6 1 3 , 1 
5 3 5 5 0 6 , 5 1 
7 5 3 3 7 1 3 , 1 
2 3 6 6 , 5 1 
3 ¿ 5 8 0 7 , 5 1 
1 0 6 5 9 3 6 , 9 2 
1 6 0 1 0 , 5 1 
2 4 5 1 0 , 1 
1 1 7 6 9 , l 
7 1 4 9 , 1 
5 5 7 3 1 0 , 1 
7 9 1 5 9 , 1 
2 6 9 5 1 0 , 5 1 
6 7 0 9 1 0 , 1 
7 0 4 1 1 0 , 2 
4 8 3 1 0 , 1 
4 5 1 1 1 0 , 1 
1 0 4 3 1 6 , 5 1 
4 4 9 7 , 5 1 
1 7 7 8 5 , 5 1 
7 9 0 8 , 5 1 
1 6 3 1 0 , 4 2 
15 1 0 , 1 
1 5 1 1 0 , 1 
3 1 0 7 7 , 5 1 
2 3 1 8 7 7 , 5 1 
1 3 9 0 8 9 , 1 
3 1 6 0 1 0 , 1 
2 0 4 7 , 1 
8 3 9 7 1 0 , 5 1 
2 7 8 8 , 1 
5 6 1 7 , 5 1 
3 1 7 1 7 , 1 
2 6 9 3 1 0 , 5 1 
1 1 4 8 0 9 , 5 1 
1 4 9 9 6 , 1 
2 4 1 7 , 1 
7 5 1 7 , 1 
2 5 7 1 4 , 1 
4 3 0 * 9 , 1 
2 9 4 7 7 , 5 1 
4 3 4 4 1 9 , 5 1 
1 2 0 9 3 5 8 , 5 l 
9 4 5 5 6 , 1 
4 9 4 3 2 7 , 1 
I I B 4 , 5 l 
4 1 8 , 5 1 
¿ 1 7 3 , 5 1 
1 4 4 3 6 7 , 1 
3 ¿ 2 7 , 2 
7 0 5 5 7 , 5 1 
7 9 6 5 1 0 , 5 1 
2 2 4 9 1 , 1 
1 0 4 7 , 1 
1 6 9 4 9 9 , 1 
3 2 7 4 , 1 
1 6 3 6 7 , 5 1 
1 2 7 3 1 1 , 5 1 
1 1 8 3 4 1 0 , 5 1 
2 5 3 8 , 1 
1 2 4 3 9 , 5 1 
7 9 3 1 , 1 
1 5 2 7 , 5 1 
8 3 4 7 , 1 
U l i 6 , 5 1 
4 5 5 9 9 , 5 1 
4 8 1 6 8 , 5 1 
¿ 0 9 4 6 , 1 
B ¿ 3 0 ¿ 8 , 5 1 
4 0 1 7 7 , 1 
1 2 3 6 5 1 Β , 5 I 
4 3 7 Π , 1 
3 6 6 0 8 , 1 
2 3 , 5 1 
4 2 8 , 1 
1 3 3 4 , 5 1 
4 6 6 1 0 , 5 1 
3 1 3 , 5 1 
2 6 6 9 8 , 5 1 
1 4 , 1 
U i s p i u c 
W a t e n k a l e g o i i e 
Cal de Ptoduits 
i * , τ 
GZT Sch luss 
C o d e TOC 
E X T R A ­ C E 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 1 3 0 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 1 9 9 
7 9 6 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 1 0 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 ¿ 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 ¿ 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 1 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 5 8 0 ¿ 9 O 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 3 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 1 9 
7 9 8 0 4 1 1 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 4 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 3 0 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 0 5 
7 9 6 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 ¿ 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 ¿ 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 5 0 1 0 0 
7 9 5 0 ¿ 0 0 
7 9 5 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N U N C L A S S . Γ 
8 0 0 9 0 0 0 
3 1 ¿ 9 7 0 0 
β ¿ 4 9 9 0 0 
6 ¿ 9 9 7 0 0 
θ 3 0 9 7 0 0 
6 3 3 9 7 0 ¿ 
β 3 7 9 7 0 0 
8 4 0 9 7 0 0 
β 4 1 9 7 0 0 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4 2 9 7 0 2 
8 4 3 9 7 0 0 
8 4 5 9 7 0 0 
8 5 O 9 7 C 0 
6 1 1 9 7 C 0 
8 5 3 9 7 0 0 
β 5 4 9 7 0 0 
6 5 5 9 7 0 0 
8 5 6 9 7 0 0 
β 5 8 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 9 7 0 0 
6 6 4 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
3 6 5 9 7 0 2 
θ 6 6 9 7 0 0 
β 6 7 9 7 0 0 
β 7 1 9 7 0 7 
8 7 1 9 7 0 3 
6 8 1 9 7 0 0 
6 8 7 9 7 0 0 
β 8 4 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 ¿ 9 7 0 0 
β 9 3 9 7 0 0 
Β 9 5 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
È a 
11 1 c 
I ! o 5 Ν Q 
2 5 6 , 
3 0 7 , 5 
3 6 9 3 , 
1 5 , 
5 3 4 , 
7 3 0 6 , 
2 9 9 6 , 
3 0 2 , 
8 4 1 1 , 
1 7 1 , 
1 0 1 0 7 , 
1 1 8 1 9 , 
1 3 4 1 1 0 , 
¿ 1 9 1 7 , 
7 1 3 9 1 5 , 
¿ 9 9 , 
1 1 4 9 , 5 
1 8 7 1 0 , 
5 3 8 , 
4 9 2 3 1 0 , 5 
1 9 6 3 1 1 6 , 
6 0 7 0 1 2 , 
5 1 0 3 1 9 , 
1 0 9 3 3 6 1 6 , 
6 9 1 9 , 
4 6 7 6 1 8 , 5 
1 3 1 1 9 1 0 , 
1 3 
3 5 2 7 1 3 , 5 
4 7 9 9 4 9 , 5 
9 9 9 5 , 
9 5 4 4 1 2 , 
3 9 1 5 , 1 
5 3 8 1 0 , 
¿ 4 2 5 1 3 , 
8 7 0 5 1 1 , 5 
1 0 0 4 9 1 4 , 
1 1 2 6 5 1 3 , 
1 1 9 2 9 , 5 
2 4 9 7 , 5 
6 5 6 7 7 , 
1 1 4 , 
2 0 2 8 6 , 5 
¿ 1 2 , 
¿ 1 ¿ 5 8 , 5 
1 ¿ 0 4 7 , 
3 5 3 5 , 
3 ¿ 0 8 , 5 
3 1 0 6 6 , 5 
7 6 1 6 8 , 
1 1 ¿ 6 , 
1 1 1 3 7 , 5 
3 ¿ 7 7 3 1 1 , 
1 0 9 3 3 . 
¿ 7 6 3 1 0 , 
1 9 0 3 9 , 
4 5 7 , 
3 0 8 1 0 , 
1 2 7 4 1 7 , 
5 0 1 9 1 3 , 
2 2 3 0 7 , 
3 1 4 8 1 0 . 
3 4 2 6 0 , 
3 4 6 5 0 , 
2 1 3 4 3 0 , 
1 4 6 3 2 0 , 
¿ 9 9 4 4 0 , 
4 7 5 3 1 5 0 2 0 , 
DC 
3 5 ¿ 7 3 ¿ 0 , 
3 1 5 0 , 
9 5 6 0 , 
1 1 4 0 , 
1 9 9 0 , 
¿ 3 5 0 , 
5 ¿ 0 , 
1 0 0 0 , 
1 8 0 , 
¿ 4 5 0 , 
6 0 0 , 
¿ 4 0 , 
1 3 4 1 0 . 
3 ¿ 0 , 
2 6 0 , 
7 4 0 , 
4 0 , 
1 1 6 0 , 
3 3 0 , 
1 6 8 6 0 , 
9 7 1 0 , 
7 2 7 0 , 
6 4 0 , 
3 1 0 , 
1 1 4 0 , 
6 0 , 
9 0 , 
3 8 0 , 
¿ 0 7 3 0 , 
¿ 1 3 4 0 , 
4 2 0 , 
1 2 5 3 0 , 
6 2 4 6 0 , 
3 5 0 1 0 , 
5 2 6 6 0 , 
2 6 6 1 0 , 
8 2 7 0 , 
4 9 0 , 
¿ 6 0 , 
4 1 0 , 
3 1 9 0 , 
2 7 7 0 , 
5 ^ 
.5 2 I * 
Q 
"δ u 
• 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
'V 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
Ί 
433 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1973 ­ Année 
Un,!..ung Ongme 
, 
■ 
' ) 
/.mu ,....,„!.,..... 
./ ./.■ Pindan: 
üZl Schluss 
/ ode Tin 
t 
TR A-r.c 
CE»ASS00. 
AG.PRFI rV 
0 1 0 2 1 3 0102 71 O 10731 9 1 0 7 1 9 0 1 0 3 1 6 01931 7 0 1 0 1 1 9 0 10191 0 1 0 4 9 1 0 1 0 6 9 6 9 1 0 5 9 7 0 70 1 9 1 0 7 9 1 9 * 0 2 9 1 9 6 0 7 0 1 9 7 0 7 0 1 9 9 0701 1 1 9 79 11 1 9 20 Π 6 0 20 Π 6 0 70118 0 7 0 1 1 9 0 7017? 0 701 7 4 0 7 0 1 7 6 9 7 0 1 1 0 0 2 0 1 1 3 0 7 9 1 1 9 0 7 0 1 4 0 0 2 0 1 4 8 0 7 0 1 4 9 0 7 0 1 7 8 0 7 9 1 8 7 0 2 0 1 1 4 0 2 0 1 3 6 9 2 0 1 9 9 0 2 0 1 9 ? 0 2 0 1 9 4 070711 0 7071 1 0 7 0 7 1 5 070717 0 7 0 7 1 9 07075Ο 0 2 0 7 6 0 0 7 0 7 6 5 0 70767 070? 71 0 2 0 7 7 1 9707 75 079711 07078 3 0707 9 6 9 7 0 7 3 6 0 7 0 7 9 9 0 7 0 1 1 0 0 7 0 1 9 0 0 7 9 6 1 9 0 7 0 5 1 0 9 7 0 5 6 9 0 2 0 4 7 ? 0 7 0 6 7 4 9 706 7 5 0206>9 0 7964 1 0 7 0 6 4 7 0 7 1 4 4 4 020646 0 7 0 6 4 9 9 7 0 6 1 9 02069 1 0401 Ι 1 0 4 0 1 7 9 040 110 0401 '19 0497 1 Ι 9 4 9 ? 7 Ι 9 4 0 7 η 1 
0*07 7 7 
9 4 9 Ί 1 
040,711 
040? (7 
04074 1 
1 9 4 9 7 4 1 
04074 7 
I Ο40719 
Ι 9 40 ' I , Ι 
0 4 0 7 6 4 
1 9407 7 1 
Ι 040? 76 
940? '19 
, 0 40? Ή) 
1 0 4 9 1 1 9 
040 199 
0404 11 
Ι 0404 1') 
1 940470 
1 0404 19 
Ι 0 4 0 4 4 9 
, 040431 
1 0 4 0 4 4 0 
1 94947> 
Ι 0404 75 
Weile 
Ι 000 RE/UC 
Vaiami 
. - ' ■ . ■ ' ■ ' . 
1 0Ü0 Rt/U C 
Peiceptions 
'- i 
- Ί 
l 3 
rc 3 
o 3 
hi Q 
_ 
Ξ 5 
u * 
3 
75 ° NI 
191194 0 , · 
6 3 1 1 7 9 5 3 0 , · · 
731165 1 6 , 
875 1 3 , 
257 1 6 , 
774937 1 6 , 
4929 1 6 , 
7 0 7 4 9 1 1 6 , 
191? 1 2 , 
18115 1 2 , 
4* 1 ¿ , 1 1 ? , 1417 1 ¿ , 179166 ? 0 , 71916 7 0 , 44895 7 0 , 86193 7 0 , 74252 7 0 , 113707 7 0 , 56751 7 0 , 7760 7 0 , 136 7 0 , 1178 7 0 , 1831 7 0 , 1042 7 0 , 15160 ? 0 , 17152 ? 0 , 751916 2 0 , 107163 7 0 , 36775 7 0 , 65666 ? 0 , 46146 7 0 , 67632 2 0 , 4440 1 ? , 50 1 2 , 1376 1 2 , 9108 1 4 , 7717 1 ? , 1190 1 ? , 7475 1 ? , 164731 1 3 , 1717 1 8 , 14 1 8 , 14714 1 8 , 163 1 8 , 11981 1 3 , 370 1 8 , 107 1 8 , 4177 1 8 , 39 1 8 , 100 Í S , 861 1 8 , 13 1 3 , 685 1 8 , 1637 18 , 14 761 1 3 , 661 1 8 , 797 1 , 1799 1 4 , 11941 ? ? , 1785 7 2 , 7 2 2 , 10 7 5 , 7 7 5 , 70 7 5 , 792 2 5 , 1 ? 5 , 4557 7 5 , 184 7 5 , 7480 7 5 , 70588 7 5 , 1426 7 5 , 1 1 1 * 2 4 , 1896 1 6 , 21482 1 6 , 6 9461 1 6 , 4141 16 , 7094 Β 1 8 , 4477 1 8 , 1741 IR , 417 1 9 , 7 11047 1 8 , 11800 1 8 , Π 44 1 3 , 7451? 1 8 , 15877 1 3 , 4771 1 8 , 171 ? 3 , 1R7 7 3 , 1567 2 3 , 51 ? 3 , 1911 2 3 , 1111 ? 3 , 814 7 3 , 791748 7 4 , ' 9 9 4 7 7 4 , 774 7 3 , 47976 7 3 , 9 1 2 , 9665 7 3 , 46916 2 1 , ' 0 4 81 7 3 , Ι 3115 7 3 , 17 04 ' 3 , 17 9 7 3 , 
Uispiung Ottgine 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
I M I 
GZT Schluss 
Code TDC 
:E*ASSOC. 
0 4 0 4 7 9 04948? 0 4 0 4 3 6 0 4 0 4 9 1 0 4 0 4 9 9 0 4 0 5 1 ¿ 
040515 0 4 0 5 3 1 040539 040551 
040553 040555 0 7 0 1 7 9 0 7 0 3 1 3 0 706 30 100110 100150 100700 100300 100400 100592 100621 100623 100625 1006¿7 100641 100643 100645 100647 100650 100710 100791 100795 100798 1101¿O 110151 110153 110155 110191 11019¿ 110199 110¿01 1 1 0 ¿ 0 3 110205 110207 110209 110211 110213 110219 110221 1102¿3 110¿25 110227 110231 110233 119237 110240 110251 110253 110¿57 1 10¿62 110266 110768 110271 1 10273 1 10277 110233 110284 110285 110286 110239 110293 1 10794 110295 11029Θ 1 10620 110680 1 10710 110730 110760 110311 110870 110330 110840 110850 110910 110990 120411 120415 1¿0430 150111 150119 150130 150701 150705 110709 151730 160110 16019¿ 160198 160219 160¿¿1 160¿41 160246 160¿48 170110 170130 170150 170171 170179 170211 170219 170223 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
Ì '¡ 
11 | s 
1 ~ õ 3 
_ 
3 1 2 ΐ 
_ o õ Ci 
275030 2 3 , 11413 2 3 , 240 2 3 , 4315 2 3 , 66573 ¿ 3 , 13511 l ¿ . 139596 1 ¿ , 1607 2 2 , 8028 2 2 , 3560 2 2 , 
7091 2 2 , 3140 ¿ 2 , ¿ 7, 53 8 , 3956 6 , 4 8 4 8 8 ¿ 2 0 , 139¿9 ¿ 0 , 29 34 16 , 194391 1 3 , 18482 13 , 291233 9 , 2012 12 , 2162 12, 463 12, 7312 12, 129 16, 265 16 , 9506 16 , 22776 16 , 5107 16 , 101 10 , 3066 8 , 14043 8 , 5602 8 , 11385 3 0 , 403 3 , 17 8 , 79 8 , 1263 3 , 166 14 , 41 3 , 11168 3 0 , 897 3 0 , ¿ 5 , 
3 ¿ 3 , 1¿3 2 3 , 4378 2 3 , 35 ¿ 3 , 30 ¿ 3 , 38 ¿ 3 , 30 ¿ 3 , 25 2 3 , 37 ¿ 3 , ¿3 ¿ 3 , 7 ¿ 3 , 8 2 3 , 133 2 7 , ' 1 2 8 , ' 20 t 2 3 , 34 2 3 , 21 2 6 , ' 7 ¿ 3 , 5026 ¿ 3 , 20 2 3 , 102 2 3 , 19 2 3 , 17 2 8 , 954 2 8 , 9 2 3 , 78 2 7 , 231 ¿ 3 , 820 3 0 , 190 2 3 , 227 30 , 415 3 0 , ¿3 ¿ 6 , 85 ¿ 8 , 900 ¿ 0 , 47¿28 ¿ 0 , 462 ¿ 0 , 9179 2 7 , 698 2 5 , 1005 2 8 , 12425 ¿ 5 , ¿34 ¿ 8 , 3¿5 ¿ 7 , 133 2 7 , 179 1 ¿ , 196 1¿ , l 0 , ¿489 3 , 10085 ¿ 0 , 618 18 , 8297 2 0 , 1193 2 0 , 141113 ¿ 0 , 3 2 , 1914 2 4 , ¿ 0 0 7 4 ¿ 1 , ¿ 1 ¿ 8 0 ¿ 1 , 7455 2 5 , 13690 17, 3151? ¿ 6 , 34346 ¿ 6 , 24931 ¿ 6 , 2628 8 0 , 624 8 0 , 167602 8 0 , 89081 8 0 , 10867 a o . 2600 2 4 , 930 2 4 , 8784 2 1 , 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
V 1 
GZT-Schluss 
Code 70C 
CE «-ASSOC. 
1 170228 1 170239 l 170240 1 170250 1 170760 1 170300 1 1701¿O l 17054U 1 170580 l 2 0 0 3 0 0 
1 ¿ 0 0 4 9 0 1 200121 1 200531 1 ¿ 0 0 1 4 1 1 200617 1 ¿ 0 0 6 1 8 l 200619 1 20065¿ 1 ¿ 0 0 6 5 3 1 ¿ 0 0 6 5 4 1 ¿ 0 0 6 5 5 1 ¿ 0 0 6 5 8 1 200661 1 ¿ 0 0 6 6 5 1 ¿ 0 0 6 7 ¿ 1 ¿ 0 0 6 7 3 1 200674 1 2Û0675 1 ¿ 0 0 6 7 8 1 200681 1 ¿ 0 0 6 6 1 1 ¿00711 1 ¿ 0 0 7 1 5 1 ¿ 0 0 7 1 8 1 200726 1 200728 1 200751 1 ¿ 0 0 7 5 3 1 200755 1 200757 1 200761 1 ¿ 0 0 7 6 5 1 ¿ 0 0 7 6 9 1 200771 1 200779 1 ¿ 3 0 ¿ 1 1 1 ¿ 3 0 ¿ 1 3 1 230311 1 230405 1 ¿ 3 0 7 3 0 1 230750 
AG.AN.2.A 
2 010111 2 0 1 0 Π 5 ¿ 0 10119 ¿ 0 1 0 1 3 0 ¿ 010150 2 010¿11 2 0 1 0 7 9 0 7 010311 2 010390 ? 010411 ? 0 1 0 4 1 3 ¿ 010415 ? 010490 ? 010610 2 010630 2 010690 2 020101 2 020128 2 020151 2 020155 2 0 2 0 1 5 7 2 0 2 0 1 6 3 2 020173 2 0 ¿ 0 1 7 5 ? 070197 2 020410 2 020430 ¿ 0 ¿ 0 4 9 ¿ 2 020498 2 020610 2 020699 ¿ 03011¿ ¿ 0 1 0 1 1 3 2 0 3 0 1 1 1 2 030117 7 030118 ? 0 3 0 1 1 9 ? 030171 2 03017 3 ? 0 3 0 1 2 1 ? 030127 2 030126 2 030129 2 030131 ¿ 030133 ¿ 0 3 0 1 3 1 2 030137 2 0 3 0 1 3 3 2 030139 ? 030141 ? 030143 2 030146 2 0 1 0 1 4 3 7 030149 7 030111 ? 030113 ? 0 3 0 1 1 1 ? 030157 
Weile 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
N ^ 
1 f i s 
2z ζ 
o ò m Q 
9784 5 0 , 3 ¿ 0 , 1680 8 0 , 104 5 0 , 455 4 7 , ¿ 1 1 0 1 6 5 , 1 6 7 , 106 6 7 , 1791 6 7 , ¿38 ¿ 6 , 
8074 ¿ 5 , 57 3 0 , 557 ¿ 7 , 15395 3 0 , 67 3 2 , 180 3 2 , 5569 3 2 , 6 2 0 , 17 2 1 , 46 2 2 , 2133 ¿ ¿ , 5744 2 ¿ , 5675 2 2 , 524 2 3 , 112 ¿ 0 , 73 2 ¿ , 60 ¿ 4 , 20615 2 4 , 29012 2 4 , 26956 2 4 , 5225 2 6 , 1968 5 0 , 11865 4 2 , 4284 4 2 , 17561 2 8 , 2 ¿ 5 l ¿ 5 , 2 7912 1 9 , 3604 1 5 , 3587 1 9 , 1469 1 9 , ¿534 ¿ 0 , ¿897 ¿ 1 , 7257 2 2 , 179 2 0 , 1439 ¿ ¿ , 5040 ¿ 1 , 35701 2 1 , 1952 2 7 , 35 0 , 147124 1 5 , 8470 1 5 , 5791170 0 , 
889 0 , 12¿73 8 , 6084 1 8 , 8 1 2 , 751 1 7 , 4996 0 , 55 0 , 444 0 , 27 0 , 65 0 , 12573 1 5 , 230 5 , 20 0 , 213 8 , 293 1 0 , 5733 0 , aooa 1 3 , 27¿ ¿ 0 , 311 5 , 25370 2 0 , 187 0 , 160 1 3 , 1660 1 4 , 10743 1 2 , 886 6 , 9429 1 3 , 5124 5 , ¿8¿ 1 0 , 350 1 4 , 1¿¿ 1 3 , 1103 2 4 , 4829 1 ¿ , 420 8 , 166 10, 9531 5 , 979 8 , 2633 8 , 4176 0 , 146¿ 0 , 140¿ 1 5 , 483 1 5 , 189 0 , ¿73 1 3 , 10499 ¿ ¿ , 569 2 2 , 694 2 2 , ¿466 ¿ 3 , 449¿ ¿ 3 , 828 8 , 245 8 , 93 8 , 343 8 , 8937 1 5 , 177 1 5 , 5125 1 5 , 619 1 5 , 22 1 5 , 854 1 5 , 
ζ ° — -3 
— ι° 
Õ U 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
* 
434 
Jahr -1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uispiung Ongme 
Watenkategotie 
Caí de Ptoduits 
, t , 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
C E * A S n C . 
2 0 1 0 1 5 8 
2 0 1 0 1 5 9 
? 0 1 0 1 6 1 
7 0 1 0 1 6 1 
2 0 1 0 1 6 5 
2 0 1 0 1 6 6 
2 9 1 9 1 6 7 
2 0 3 0 1 6 9 
2 9 1 0 1 7 9 
2 9 1 0 1 9 1 
2 0 1 0 1 9 1 
? 0 1 0 1 9 4 
2 0 1 0 1 9 6 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 1 9 9 
2 9 3 0 ¿ 1 1 
2 0 1 0 ¿ 1 3 
¿ 9 1 0 7 1 5 
¿ 0 1 0 7 1 3 
2 0 1 0 7 19 
7 9 307 7 1 
? 0 1 0 7 7 3 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 ¿ 1 9 
? 0 1 0 7 6 9 
? 0 3 0 7 7 9 
? 9 1 0 1 1 ? 
? 0 1 0 3 - Ί 
2 0 3 0 3 ' 3 
2 0 3 0 1 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
¿ 0 3 0 1 1 9 
? 0 3 0 3 6 1 
2 0 1 0 1 6 1 
? 9 1 0 1 6 6 
? 0 3 0 3 4 6 
2 9 3 0 1 6 8 
2 0 4 0 5 1 8 
2 0 4 0 5 7 0 
? 0 4 0 6 9 9 
? 0 4 0 7 9 9 
? 0 5 0 4 9 0 
2 0 5 1 5 1 9 
¿ 0 5 1 5 1 0 
? 0 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 1 1 9 
? 0 6 0 1 1 1 
? 0 6 0 1 1 9 
? 0 6 0 7 1 9 
? 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 1 9 
? 9 6 0 7 4 9 
? 0 6 0 7 9 9 
? 0 6 0 1 1 1 
? 0 6 0 1 1 5 
2 0 6 0 1 9 0 
2 9 6 0 4 7 0 2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 6 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 9 7 0 1 1 1 
2 9 7 0 1 1 1 
? 9 7 0 1 1 5 ? 0 7 0 1 1 7 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 7 1 ? 0 7 0 1 ? ? 
? 0 7 0 1 2 1 
2 9 7 0 1 7 8 
7 9 70 1 ? 9 
? 0 7 0 1 3 1 
? 9 7 0 1 7 1 
? 0 7 9 1 1 1 
? 0 701 1 7 
? 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 5 
? 0 7 0 1 4 7 
? 9 7 0 1 4 9 
¿ 0 7 0 1 5 1 
¿ 0 7 0 1 5 1 
¿ 0 7O164 
? 0 7 0 1 6 6 7 0 7 0 1 1 9 
¿ 0 7 0 1 6 1 
¿ 9 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 7 1 
2 9 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 07O17R 
2 0 7 9 1 9 ? 
? 0 7 0 1 9 1 2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 7 
¿ 9 7 0 1 8 3 
¿ 0 7 0 1 3 9 2 0 7 0 1 0 1 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 9 9 
? 9 7 9 7 1 9 
? 0 7 0 7 90 
? 0 7 0 3 1 1 
7 0 7 0 1 1 1 
? 9 7 0 1 7 9 
2 9 7 0 1 6 9 ? 0 7 0 1 7 6 
? 9 7 0 3 1 1 
? 9 7 0 4 1 9 
2 9 7 0 4 9 9 
? 9 7 9 5 11 
2 0 7 9 5 9 1 
Wette 
1 000 RE/UC 
fa/eo' j 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
« ε "O ­3 
f­ s 
­. 3 
õ 3 
' I Q 
■a 3 
" * 
S 
5 6 9 0 , 
242 0 , 
729 2 0 , 
¿ 7 1 ? 0 , 
955 1 5 , 
7 7 7 3 1 5 , 
6 1 4 1 5 , 
2 0 3 1 5 , 
1 1 5 7 7 1 5 , 
1 7 4 5 3 1 8 , 
17 738 1 5 , 
1 6 1 4 1 5 , 
1 1 7 3 1 5 , 
1 5 4 9 6 1 6 , ' 
152 1 0 , 
1 7 8 3 5 l ? . 
1 1 9 1 1 3 , 
? 0 4 8 1 0 , 
65 1 1 , 
1 4 1 6 1 2 , 
8 8 1 7 0 , 
1 6 7 6 1 5 , 
1 3 4 5 1 0 , 
7 3 5 7 1 3 , 
7 7 3 ? 1 1 , 
32 1 1 , 
12 1 3 , 
7 7 5 4 2 5 , 
7 1 0 5 1 0 , 
6 1 1 3 , 
7 4 7 9 1 5 , 
7 7 7 1 9 1 8 , 
733 1 ¿ , 
133 0 , 
4 3 3 2 I B , 
6 8 9 3 1 0 , 
7 4 4 4 0 , 
7 1 7 5 β , 
77 1 ? , 
538 0 , 
1 3 9 5 7 7 , 
81 1 ? , 
1 7 9 4 0 0 , 
?¿ 5 , 
3 9 * 0 , 
4 7 8 8 0 , 
7 3 7 5 7 3 , 
* 8 * 1 5 , 
4 7 9 0 1 0 , 
1 7 3 0 0 , 
1 7 8 3 1 ? , 
3 0 9 3 , 
3 0 , 
7 3 6 1 8 1 3 , 
7 0 * 1 1 5 ? 4 , 
1 9 4 9 9 1 7 , 
? ? 7 3 7 0 , 
4 0 , 
1 9 1 3 1 1 0 , 
2 7 7 9 3 , 
1 1 0 6 1 7 , 
3 1 8 7 8 9 , 
4 7 784 1 5 , 
1 4 2 9 7 1 , 
52 9 , 
1 0 9 8 7 5 1 8 , 
7 2 3 5 6 1 7 , 
6 0 1 9 1 2 , 
1 6 9 1 1 9 , 2 
1 4 8 6 9 1 5 , 
19¿0 1 3 , 
5 1 3 1 0 1 5 , 
1 0 6 0 1 3 , 
3 5 9 7 5 1 3 , 4 9 1 3 , 
1 0 0 5 1 0 , 
7 5 8 1 7 , 
9 7 8 0 1 3 , 
7 1 1 5 1 7 , 
4 6 4 1 4 , 
7 5 6 7 1 3 , 
851 1 7 , 
1 9 7 6 5 1 7 , 
77 1 5 , 
3 7 5 4 1 7 , 
57R5? 1 7 , 
3 9 ? ? 1 3 , 
1 5305 1 6 , 
4 5 8 7 1 3 , 
1 5 5 8 5 0 1 1 , 
7 1 7 7 3 1 3 , 
1? 7 , 44 7 , 
7 1 1 9 3 7 0 , 
1 3 7 9 1 6 , 
1 3 9 3 1 6 , 
36 7 , 
9 7 6 9 , 
7 6 4 1 1 0 , 1 7 9 9 9 9 , 
1 4 6 7 9 1 6 , 
8 1 9 , 
7 1 9 7 9 1 3 , 
¿86 9 , 
7 9 8 9 6 , 
1695 9 , 
9 9 0 1 5 , 
1603 1 7 , 
23 1 5 , 
8 * 1 1 3 , 
9 4 0 7 1 6 , 
4 6 1 1 0 * , 5 
7 3 1 2 7 , 
Ursprung Origine 
Waienkategone 
Cal de Prodoils 
τ! 
GZT Schluss 
Code TOC 
CE+ASSOC. 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 3 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 8 0 1 8 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 7 2 1 
¿ 0 8 0 ¿ 2 2 
2 0 8 0 7 7 4 
2 0 8 0 7 7 7 
¿ 0 8 0 ¿ 3 0 
2 0 8 0 ¿ 5 0 
¿ 0 8 0 ¿ 7 0 
¿ 0 8 0 ¿ 9 0 
¿ 0 3 0 3 1 0 
2 0 3 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 4 2 5 
2 0 3 0 4 2 7 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 7 0 
2 0 8 0 5 8 0 
2 0 8 0 5 8 5 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 6 0 6 1 7 
2 0 3 0 6 3 2 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 6 3 8 
2 0 3 0 6 5 0 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 ¿ 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 3 1 
2 0 8 0 8 3 5 
2 0 8 0 8 4 0 
2 0 8 0 8 5 0 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 1 0 
¿ 0 8 1 1 3 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 ¿ ¿ 0 
¿ 0 3 1 ¿ 3 O 
¿ 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 ¿ 5 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 0 3 1 2 6 5 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 Π 5 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 1 9 0 
2 0 9 0 ¿ I 0 
2 0 9 0 2 9 0 
¿ 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 3 
¿ 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 1 0 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 7 0 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 0 9 0 8 1 3 
? 0 908 19 
2 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 0 8 7 0 
2 0 9 0 8 8 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 5 7 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 1 0 
2 0 9 1 0 6 0 
¿ 0 9 1 0 7 1 
¿ 0 9 1 0 7 6 
¿ 0 9 1 0 7 8 
2 1 9 0 4 1 0 
¿ 1 1 0 1 1 0 
¿ 1 1 0 3 9 0 
2 1 1 0 4 1 0 
Wene 
1 000 RE UC 
Valeuis 
1 000 RE'UC 
Percept.ons 
i S 
^ ÇÇ 
11 
3 = 
ζ Z 
— 3 
h ! 
2 0 5 2 5 S , 
7 0 1 6 , 
1 3 6 7 1 1 2 , 
9 5 6 6 2 2 0 , 
1 6 0 1 1 9 , 
6 2 3 β . 
1 6 0 4 ¿ , 
1164 2 , 5 
194 0 , 
7 09 6 , 
1 9 7 3 1 1 5 , 
4 3 3 9 1 2 0 , 
73 1 5 , 
116 ¿ 0 , 
4 3 0 6 4 2 0 , 
2 5 1 7 9 8 , 
¿ 0 2 8 6 , 
32 1 6 , 
2 3 6 7 , 
9 0 2 9 1 0 , 
¿ 6 5 4 1 8 , 
6 4 1 3 8 ¿ ¿ , 
60 1 8 , 
¿7 2 2 , 
4 6 3 8 2 6 , 
2 1 5 5 0 , 
2 9 6 7 8 7 , 
1 0 3 2 2 8 , 
3 8 6 4 7 , 
1 9 6 1 2 , 
8 3 , 
55 1 , 5 
7 6 0 6 6 4 , 
3 3 7 3 2 2 , 5 
1 2 0 1 7 5 1 4 , 
1 3 5 0 6 1 0 , 
1 ¿ 6 4 3 3 , 
554 9 , 
6 3 2 5 1 0 , 
3 7 3 1 7 1 3 , 
53 9 , 
9 3 1 7 2 5 , 
7 6 9 1 6 2 2 , 
1 3 8 0 1 1 5 , 
4 1 5 3 1 5 , 
6 9 3 0 1 9 , 
¿08 1 0 , 
45 1 5 , 
5 7 0 5 5 1 6 , 
6 8 0 1 4 , 
139 0 , 
1378 7 , 
1910 1 1 , 
36 6 , 
4 4 4 t ¿ . 
1 1 0 4 7 1 1 , 
6 7 9 3 1 6 , 
9 0 9 8 ¿ 0 , 
2 6 4 1 6 , 
¿5 1 6 , 
6 9 ¿ 0 1 1 , 
¿0¿0 7 , 
19 7 , 
314 1 6 , 
1759 8 , 
8 3 , ' 
3 4 9 8 , 
80 1 ? , 
51 6 , 
1 2 6 1 2 , 
3 5 5 6 7 2 9 , 6 
4 4 0 3 1.3, 
2 2 5 6 1 1 5 , 
1870 1 3 , 
35 1 8 , 
2 1 6 0 1 1 , 5 
9 9 3 6 9 , 
3607 1 0 , 
? 0 , 
1921 1 0 , 
356 1 7 , 
6 0 9 1 2 , 5 
5 4 8 1 1 1 , 1 
384 1 0 , 
166 1 3 , 
2 9 1 1 1 1 , 
* 0 , 
755 1 5 , 
438 0 , 
108 1 8 , 
18 1 2 , 5 
5 5 , 
300 5 , 
8 ¿ 3 , 
4 3 9 0 , 
1 6 3 0 1 , 
1 ¿ 6 , 
¿ 0 , 
67 1 0 , 
123 1 4 , 
12 1 7 , 
373 1 4 , 
318 1 6 , 
31 1 9 , 
69 0 , 
136 0 , 
73 2 0 , 
10 0 , 
7 8 3 1 2 5 , 
6 1 1 9 0 , i 
260 1 ? , 
1 1 7 , 
1 
' ï 
31 1 7 , 1 
U.sp.u : 
Watenkategotie 
Caí de Produits 
u l 
GZT Schluss 
Code 7/3>C 
C t ' A S S O C . 
2 1 1 0 4 9 0 
7 1 1 0 5 0 0 
2 1 1 0 8 8 0 
? 1 7 0 1 0 0 
2 1 ¿ 0 ¿ 1 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 ¿ 0 7 3 0 
2 1 ¿ 0 7 5 0 
2 1 ¿ 0 7 9 0 
¿ 1 ¿ 0 8 1 0 
2 1 2 0 6 3 1 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 ¿ 0 8 5 0 
2 1 ¿ 0 8 9 0 
¿ 1 ¿ 0 9 0 0 
¿ 1 2 1 0 1 0 
2 1 ¿ 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 ¿ 9 0 
2 1 5 0 3 1 1 
¿ 1 5 0 3 1 9 
¿ 1 5 0 3 9 1 
2 1 1 0 3 9 9 
? 1 5 0 4 1 1 
2 1 1 0 4 1 9 
2 1 1 0 4 1 1 
2 1 1 0 4 1 8 
¿ 1 1 0 7 1 0 
2 1 1 0 7 1 1 
¿ 1 1 0 7 1 7 
2 1 1 0 7 1 9 
2 1 1 0 7 3 6 
2 1 5 0 7 5 1 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 3 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 1 0 7 7 0 
2 1 1 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 1 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 1 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 4 0 
2 1 5 1 7 1 0 
2 1 6 0 2 1 1 
2 1 6 0 ¿ 2 1 
¿ 1 6 0 ¿ 1 1 
2 1 6 0 ¿ 5 5 
2 1 6 0 ¿ 5 9 
¿ 1 6 0 3 1 0 
¿ 1 6 0 3 3 0 
¿ 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
7 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 3 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 ¿ 0 0 1 1 0 
2 ¿ C 0 1 9 0 
2 7 0 0 7 1 0 
2 2 0 0 2 2 0 
¿ 7 0 0 7 3 0 
2 2 C 0 2 4 0 
2 2 0 0 7 5 0 
2 7 0 0 7 6 0 
¿ 7 0 0 7 9 3 
2 ¿ 0 0 ¿ 9 8 
? 7 0 0 5 7 1 
2 7 0 0 1 3 9 
2 7 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 ¿00 6 1 1 
2 ¿ 0 0 6 1 1 
? 7 0 0 6 1 9 
? 7 0 0 6 7 1 
? 7 0 0 6 7 9 
¿ 2 0 0 6 9 1 
¿ ¿ 0 0 6 9 3 
2 ¿ 0 0 6 9 1 
¿ ¿ 0 0 6 9 7 
2 7 0 0 6 9 9 
2 7 0 0 7 7 ? 
? ¿ 0 0 7 ¿ 4 
2 ¿ 0 0 7 3 1 
¿ 700 73 7 
? 7 0 0 73') 
2 2 0 0 7 4 1 
7 70O743 
2 2 7 0 4 0 0 
7 7 7 0 1 1 1 
7 2 7 0 1 1 1 
2 2 2 0 1 2 1 
2 7 7 0 1 2 1 
7 2 7 0 1 3 1 1 
Wette 
1 000 RE UC 
Vaiems 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Percept,on, 
1 S \ 
7 'i J 
3 Z -
a! 3 
853 1 3 , 
1 0 7 4 7 1 9 , 
2 3 0 , 
1 0 3 8 8 3 0 , 
1 8 8 6 8 , 
2 0 1 0 , 
2 6 0 7 9 1 3 , 
869 0 , 
1 3 0 1 8 6 , 
3 2 4 4 4 , 
3 7 7 6 5 , 
3 3 7 1 8 , 
1 0 0 9 8 1 0 , 
304 2 , 
8 7 4 4 9 , 
156 3 , 
331 2 , 
16 3 , 
1 1 ¿ 0 6 0 , 
¿885 8 , 
1117 ¿ , 
160 9 , 
3 2 9 2 4 , 
4 3 2 0 , 
3 7 5 0 0 , 
53 9 , 
2 9 1 0 2 0 , 
3 1 7 8 2 4 , 
74 1 4 , 
6 2 3 8 0 , 
6 1 6 8 7 , 
14 0 , 
64 8 , 
11 4 , 
7 1 9 1 2 , 
111 6 , 
194 0 , ' 
1471 0 , 
8 6 1 5 0 , 
104 3 , 
1 0 , 
2 6 7 0 6 , 
714 4 , 
7 6 0 9 7 5 , 
14 0 , 
11167 8 , 
7 9 5 7 9 9 , 
1 9 4 6 6 1 4 , 
1 4 5 9 2 0 , 
1 4 1 4 0 4 1 0 , 
9 2 7 8 9 1 5 , 
5 1 « 2 0 , 
1 4 0 7 4 1 7 , 
1 1 4 6 4 2 5 , 
65 5 , 
1 0 5 3 2 , 
1236 1 6 , 
3¿7 1 7 , 
1 6 8 9 8 2 6 , 
¿ 3 7 ¿ 0 , 
717 2 6 , 
9 1 0 0 , 
3 7 , 
115 ¿ 0 , 
¿14 3 0 , 
1 5 3 6 3 0 , 
1 0 8 6 1 3 , 
6 3 ¿ 1 ¿ 0 , 
1 5 4 2 6 ¿ 5 , 
1 9 6 1 6 2 4 , 
4 3 7 6 ¿ 5 , 
¿ 0 6 1 6 2 0 , 
1444 1 6 , 
1 7 1 1 6 ¿ 0 , 
16 7 7 7 8 5 , 4 
7 4 6 1 1 , 4 
45 0 , 
7 0 4 1 8 ¿ ¿ , 
6 1 3 3 6 2 3 , 
1076 1 8 , 
1 1 1 6 1 1 8 , 
2 9 2 7 ¿ ¿ , 
7 1 0 7 2 0 , 
2 7 1 4 3 7 0 , 
6 0 7 4 1 2 4 , 
7 1 1 1 6 7 7 , 
1 3 0 , 
66 7 7 , 
2 6 6 9 1 0 , 
14 76 1 1 , 
1 3 9 0 1 1 7 , 
4 0 , 
3 0 1 77, 
1 0 , 
1974 7 4 , 
4 8 09 1 7 , 
6 7 9 1 9 , 
8 0 5 1 2 3 , 
70 ¿ 3 , 
6 6 6 4 71, 
1 1 3 9 7 8 , 
4 171 7 1 , ' 
667 1 1 9 , 
1 0 6 0 1 1 , 
1 6 1 0 1 9 , · 
1 4 9 1 ¿ 0 , * 
4 8 9 7 1 , ' 
1 6 9 0 4 0 , 
6 3 7 6 4 7 4 , 6 , 
2 8 6 4 8 4 , 1 r 
1 1 1 9 6 6 1 1 , 1 i 
7 ) 1 1 1 1 1 1 , 6 , 
1 9 4 1 1 7 , 7 ι 
s 
■ ­
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
ι 
Watenk.111 
n ' 
l,,"l 3, M,,., 
C F , » l i n e . 
7 ¿ ¿ O U I 
? 7 7 0 5 * 1 
7 ? ? Γ*. 4 » 
2 7 7 0 1 4 4 
2 . ' 7 0 4 4 1 
? 7 7 0 1 4 7 
.» » 7 0 5 1 1 
? 7.­O'· '­h 
? 7 7 0 4 6 7 
? ? »0559 
? . ' .»OSM 
? 7 7 0 6 4 9 
? ? . " ) 7 1 1 
7 ? 70 ί ' 1 
? 7 70 741 
? 2 2 0 7 * 5 
2 7 7 1 9 4 1 
2 2 2 1 0 * 5 
? ? t 1 9 51 
7 »71 o s i 
7 ? 30 I 1 o 
7 719139 
2 7 1 0 7 1 1 
2 ' I t i l i s 
2 ? 1 0 3*»1 
.ι ' 1 0 4 9 1 
2 7 1 0 5 11 
ί 7 1 0 5 11 
2 7 1 0 6 1 1 
? 7 1 (V. S I 
2 2 1 0 6 9 9 
2 2 3 0 7 1 1 
? 7 1 0 T 9 9 
7 2 * 0 1 1 1 
2 7 * 0 1 9 1 
OER. A G . F O P 
1 1 7 0 * 3 9 
1 1 7 0 * 3 6 
1 1 7 0 * 9 » 
j l a o n ? 
1 190M4 
1 1 9 0 6 I 1 
1 1 9 0 6 5 4 
1 l 9 t h 4 S 
1 1 8 0 6 9 1 
J 1906·»'» 
1 1 9 0 1 0 1 
J 19.0 7 n"» 
J 1 9 0 1 1 1 
1 19 03 <»1 
3 1 1 0 V » » 
î 1 9 0 5 11 
1 1 9 0 6 1 1 
1 1 9 0 6 9 1 
1 1 9 0 6 9 1 
1 190 H ' i l 
1 Ι «»Ο Τ ­ Ί 
J 1 9 0 Ì 3 1 
3 t < * ! ) T " l 
ι ι «»«si » 1 1 9 0 ­i J I 
1 2 1 0 1 1 1 
ï n o i n 1 2 1 0 M S 
1 7 1 0 T 1 1 
3 7 1 0 7 1 9 
3 ; i f i ' \ i 
3 ? 1 il ' > 5 
1 7 1 0 7 *1 
3 ? 1 0 » * 5 
1 ? 1 .1 ­ ­ 1 
1 7 1(1 TS 1 
1 i i i V ' l 1 
1 7 9 0 * 7 1 
1 ? 9 0 « ' 3 
1 7017.*.­­
1 l í n H l l 
1 . 700* T I 
î I S O S I 1 
3 1 5 0 5 * 1 
j 1 ί 1 ? H 
»G. in» 
* t,S'M''7' l 
4 c l S c V n l 
* 0 s;> M l 
4 , l S t l > » l 
* l e s " 
* l ' . l " 
* 0 * 1 · » ! 
* -ISO?«-» 
* . i s c r s - t 
* f lS0*' .»1 
» .1 S ,1 3 1 1 
* 'i lM i i l l 
* u n »1 * 0 5 1 2 - 1 
* 1S111-1 
« 1 s ι ,, 0 1 
+ i l S l * 7 ' l 
* H U M 4 1 3 iV » » 
* 1 3,173.7 
* 1 » 7 » ! ) 
4 « ». I » 1 -
* 11'?\ » !| 7 
4 l î V . 1 , * l i o n s 
1 000 R| I 000 RE, UC 
P„ce,n..i.zs 
2 5 
1 7 
5 ; 
Ti Q 
1 4 7 1 6 4 1 , 7 
1 1 2 1 131,5 
6 1 1 9 , ? 
* ? 9 1 4 , 1 
1 9 9 1 1 7 , 1 
1 * 1 0 * i , * 
? * * 1 0 , 1 
u 16,a 15 H , 
6 1 0 7 9 , 3 
6 4 , 1 
Ι Μ Ί 9 0 , 4 
? 1 7 , 1 
76? 4 3 , 
4 Í 9 1 9 , 8 
110 1 3 , 6 
3*2 ­ 1 , 1 
* * 9 , 
1*5 1 7 , 9 
110 3 8 , * ­ . · * ! a , ; s i * i 2 , 6 9 5 » , 
1.17*11 ' 1 , 
10272 0 , 
16 1903 0 , 
77 a . 1 0 * 0 , 
7 * * 0 , 
1 0 9 6 0 , 
7131 7 . 
4 0 9 to. 
34463 1 6 , 
i i i i » ! 1 4 , 2 
I t l i s i s } ) , | 
5 1 9 1 1 1 6 1 , 
I f V . 
2 1 8 6 2 7 3 , 
,95« ? ? , 
44,1313 » î . 
. ' 65 1 0 , 
3675 1 1 , 
9 1 0 , 
' 1 0 0 7 7 , 
­­­»cl ­ î . 
i s i * , l * 1 ? , 
nos.» 1 1 , 790 9 , 
Ι 1 ·»27 U , 
4 0 6 ? 1 7 , 
; 3 ­ 3 s 1 ? , 
i·»*? i a . ? 3 1 = S , 
956 a . 
s i * » , 
4 Î 9 7 . 
H S 6 ? * , 
12» ? e . 
Τ 1 4 , 
­ 3 ? 1 1 * , 
7 + 1 « 1 1 , 
1 7 ­ ­ I S 1 Í S , 
3.­1 1 9 , 
i s * ­ : . 7 Î Ï 3 Í S , 
9 7 6 l ) . 
7 ­ 3 » I » , 
5 * * 0 1 1 , 
I ' l l 1 1 , 
­ ­ ' . 3 1 1 , 
1 S 0 Î 1 3 , 
1 1 7 1 î . 
4 4 3 7 * i l t . 
: ' 3 ­ » , 
1 2 0 l i . 
M S I J , 
I 4 j l l l i . 
* . ' 1 T l ì . 
Μ>» 1 ? , 
7 1 » S * î * . 
s i s j ι ? . 
7 4 * 1 . ' a . 
5 * * 1 1 0 7 , 
1 »Ό i l , 
S4ÍÍS 
* 4 Î .7, 
S * I . 
9 * 2 Λ . 
7 * 7 » . Ί , 
* S Í ( a . ­ . ­ ­» s, s ­.21s .?, ­■■­­· 3 , 
3 , 
' » T í 7', ! : 3, η . 
'3 ­3 r­. 
ι!'Ή» ο. 
1.7 1 4 , 
« i l t 1 , 
s ? 1 i l . 
4 * I , * 
7.-34 î ) . ««Ι ί . 
Ί * ί . 
«3 Ι , t 
. " i t , 7 S , 
i n s 
î 1 
Ζ ι» 
7 
= Li „ 
­7 
3 
' .» 2 
­7 7 * 
1 
? 
7 
' 7 
3 
2 • 3 
_7 
­ι * 
: 1 
­. 3 
: 3 
: 7 
'. ­3 
. 3 
3 
­. i 
. 3 
'. 3 
3 
3 
­. . 3 
* 7 
; 7 
3 
3 
­. 3 
: 3 
­ì 
3 
S 
. . ι 3 
3 
ι * 
3 
ι 1 
Ι 
Ί 
1 
a 
. . . . 2 
: a II 
tl 
3 
: ί 
-3 
a 
3 
11 
. 
3 
V\',lrenfc.»tríilOli* 
Cat da Pt, 
IcÇ.'T Sihluss 
ιοί: 
i 
Τ 
cuisine. 
* 1 1 0 3 1 6 
* 1 3 0 1 1 7 
* 1 3 0 313 
* n o n i * 1 3 0 3 1 1 
4 1 3 0 1 5 5 
* I H 1 3 S 1 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 * 0 1 1 9 
* 14O1T0 
* 1 * 0 1 9 8 
* 1 * 0 7 0 0 
* 1*0 300 
* l * 04c10 
* 1 * 0 1 0 0 
* 1 SOSIO 
* 1 5 0 5 9 0 
* 113)700 
* 11 Oí JO 
* 15.17,17 
* 1 5 1 0 1 0 
* 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
* IMOTO * l l l l l O 
* 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 * 0 0 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 5 1 - 9 2 
* I M M O . 
» 1517,10 
* 1771* m 
* 1 SU»'cl c» 
* 1 5 0 * 0 0 
* 1113530 
* £ 1 3 7 1 0 
* riarse * -»lom * 7 1 3 3 1 5 
» 2 1 0 3 3 0 
* î i o * a s 
* H i H I O 
* Ϊ Ι Ι Β Μ Ό 
* ί 105»β 
* i t i t e l i 
* 21©M7 
* i l ' í t oS l 
* 2 1 » a î 1 
* i l 'äeSO 
* ü í n i o 
* » j a l l o 
» 3 3 3 3 7 -
* i i cDV- iS 
* Î i 7 c . I 
* Ü B * I S 
* 22IDÍ.31 
* 2Î716-S5 
* USVASI 
* iJuSSlû 
* I 2 s ) 9 3 5 
* .2 2'219 Q'.D 
* ϋ ι ί ι ΐ ί ΐ ΐ 
* lia·?.?? 
* 2 J Í Í 9 5 2 
* 2 2 B 9 5 3 
* 22'IW5i, * i :_·­­«­* 2 2 2 I « Ä 2 
* 7 i ' i î r 1 i * 
* i i Γ'3; ­
* i l S c H » * 
* 22935 η 
* 22 f lN7 l6 
* Í ic l '3 . t ; i 
* 727'3 c 7 
* 2 *7 ' 3 3 I 
* i * i 9 i i 3 l 
­* 2 * 2 ) i 3 í ) 
* 2*ύ32*<5) 
* i*·:;,. '». .3 
C S C * 
s surnar 5 .7*117 7 0 
s i í i ­ s i i i i o 
s .2 7 ; . . ,­
ι : 7 mi­«us 
1 äJ ia j i i is ) 
1 J S ! « 
S J 7 î H , t ' 9 
5 272Λ3Γ) 
1 Traan ne 
S 7 3 21 i." ' 
5 7 5­li l I M 
5 773, Γι! t J 
l i TUMA' 4 ) 
5 73«).211 
S 73'3)3M) 
ΐ ira.5H.23) 
'S 73î>i.Dîl 
'S 7 » 2 7 1 2 
S 732)72 7 
ΐ 7 1 t i f i il 
Si -7 Ή ΓΜΙ5V D 
"5 7SD501) 
Ï ! m ; m a 
ΐ Î 3 B 1 3 
13 773UDa,S 
"5 7713 7...' 
'S 73UUUF) 5 7Kua*tt 
1 OOO RE'UC 
. : 
1 OOO HE UC 
Petccptiúrti 
* J 
Tã a 
Õ 5 Ν 3 
S 1 Ì 7 S , 
2ι36 5 , 
3 ­ 3 3 2 , 5 
l a i i 0 , 
7 7 1 2 , 5 
1 1 » ? 3 , 
3 9 7 0 3 . 
1*3 0 , 
» * 2, i r a 1 , 2 * 7 1 0 , 
1 8 2 3 0 , 
1 1 7 * 0 , 
17 0 . I l l a 0 . s i a s . 1 1 9 1 Et,5 
1 9 * 0 0 2 , 5 
5 9 5 9 1 * , 
l ì 6 . 
I C 5 3 3 .3 , 
773 . ­ I , 
« i l i * , 5 
1B56T S , 
17 79 1 , 5 
I 0 » 1 i 6 , 
■Sì 3 , 5 
7 * 0 
5 9 » S , 
l a i 0 , S i » * , 
i l i l . 
'. » ' e ­ 1 5 , 
; · ­ ■ ■ l i . 
1 1 1 5 1 1 6 , 
* * " . ­ 1 8 , 
Ü 5 l i . 
9 a . JS ' i * , 
7­3 7 I t , 
S * 0 , 3 3 * 7 7 1 9 , 
­ ­ ­ ­ "' 3.» , 
* 7 * i i . l a ­77 Ì Ì . 5 7 1 3 , 
17*35 S , 
Ì 5 5 3 . . 
. ' 7 7 3 * , 
5 i 5 IB, 
­ · 7 ­ * 7 1 5 , ¿ 3 7 7 » £ * , 
s*aj 7 ; , ­ . , 
1 7 * 5 * D i . , 
ΐ * Í S , 7 
i * 7 1 2 , 5 
1 cO, 
7 2 * l i * . S 
5 ? i S äSSS,* 
13 3 , î 
7 ÍS, 
7­ = ■· 2 Í , 
Ü77Ï) 3 H , 
1 S 5 7 3 s i e , ! 
* 5 7 · ·» . · ­
5 1 7 5 , * , 
7 l ' è , 2 
J7!) * * » 1 
«Aa i s , ι 2 * * a , * a*,** *«,,7 
ΐ * 7 * ϊ , ' 9 
" tft. :. sæ, 11 : ■ ­ . : · S A , s 
1 3 * 9 7 * 3 rø , 
7 I11S* 5 c i , 
^ 3 4 * 1 1 7 , 
M H 5 * 5 , 
c* c ! 2 * , 
«■"WitfM as. 
I225.575 Τ ι , 
: »τ ­­­ i n . 
2 1 * ¡O, 
-Ό+3Ϊ7 J , * . 
1ES33 ΐ ) . 
i i i * UI, 
í f í i C I tí ! . 
33'SFl-tiD t ) , i 
:."9 '2¡¡„ 
7>ΐ* 3*, 
»sa Tr* * , 
- 8 1 7 * * „ 
a'3i7 LB, 
no: . * , ■**'3«)7 * , 
*2*Bi<i'D HDr, 
«A ÜM s n * * i i a . « íass i * n .' : . : ! * „ 1 ΐ77737 ' 5 , 
2* *ΤΓ»? rt,„ 
.2*1/07.2 «.-, 
2.Β»«ι*1' 7 , 
-*7nS7M' «,,, 
3-5/7 'S , 
1327 S3, 
*2au»B » , 
ua-ϋΐ. « „ 
_ 
5 1 
■3 
; . . ­: 3 
ι 3 
3 
. 3 l ι . 1 . 3 
­» 1 
3 
­­: I 
2 
3 
­
­7 ¡>jtf/i>e 
«Vaieicategütie 
c7*f de ' 
M 
GZT­ScThluss 
Code TDC 
C t t A S S O C . 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
ï 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 Û 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 * * 
5 7 3 1 3 * ί 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 731380 ' 
5 7 3 1 3 5 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 * 
5 7 3 1 5 1 Í 
5 7 3 1 5 1 S 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 J 3 1 5 2 3 
5 7 3 1 5 2 7 
5 J 3 1 5 2 S 
5 7 3 1 5 3 1 
5 ? 3 ¡ 5 * 3 
5 7 3 1 5 * * 
5 7 1 1 5 * 6 
5 ï 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
­ ­ 3 1 7 7 ­
­ ­ 3 Ç c 7 ­
5 7 3 1 5 6 9 
5 7 3 1 5 Í C 
î J31571 5 7 3 1 5 7 3 
5 Ì 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 Ì 1 
î 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 3 S 
5 1 3 Ι 5 9 · 9 
5 7H5<»i 5 J Î 1 5 9 4 
­ ­ ; . 7 3 ; 
5 7 3 1 M 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 2 a 
5 7 3 1 £ * Ό 
5 7 3 1 & 5 1 
M i t . « ' ] » « . T O C 
7 2 5 0 U 2 
7 2 5 0 1 1 * 
2 7 2' 2 1 5 
3 7 7 3 - 3 
7 - c ",ΐ ^ 7 
1 2 5 ω « [ ΐ 
7 i *3#* 2Φ 
- . - ' 3 7 7 ; 
- - s -,- ç -
ÇJ I "c 32 -- 2' ~ 2i 2 
- » »CÇCÇiT 
i 7 i ' S i i - 1 2 
2 * i 3,273. 3 
7 7 2 5 3 * 1 © 
2 : 7 2SMH8IB 
î . 7 ä5U«ia) 
3 - . - - . . - 3 
2 ί 77 2151/2HIÎI 
2 I 17 2 5 1 3 2 © 
1 7 2 5 1 1 9 I I 
'. ­ 7 7 2 *· 7'7 
„ .7 2 ­ ­ « 3 '■ 
* 
a . 1 τ. 3 
i 
V. 
cç 
i t 
1 
I 
J 
1 2 Î 1 & 3 1 
n i s a » ! « 7 i S l ' í i S ' S 
7 2ΐ·11 70111 
7 2 5 i m i ( £ l 
7! 2«iaasE) 
7 Ï S l i i ï k i 
7 i 'Sl l^ íXE 
7 .2572!Μί(Ε 
77 2S21liTÆ 
77 2ï,?i'2>3, 
7! 2=2KX Î / 
77 ,2"S2*IBÎ1 
7 2 S 2 S t m 
.7 21>2*M) 
1 1 77 <2K3771lT3 
11 1 7 2 · ί «27 ί1 
1 Ι i7 23tk27WI 
1 77 2532 MX), 
a 7 2%:*y.wi 
11 
1 
a u 
a 
. .. 1 
3 
1 
;i. 
n 2saM«) 
7 2 ï iB l ! l !C 
77 Î Î H a ' T O 
77 2 Ϊ 1 Ι ; Ί Ι ) : : · 
7 2»naaa 
7 2' f i î )a3U 
7 ÆcSiDilH·«) 77 .2'iina*a 7 2 * Β Ι 1 ΐ β 
77 2 f i ( C 2 M 
7 2itií)5íií)íj 1 | π 2*j>wra) 
Wene | Zoll^cltaa 
1 000 RE.'UC 1 OM RE/UC 
,/J.lii.iiJ Petcet troni 
i I 
Ή 's 
I ; s ; 
õ S­
1 5 3 2 1 6 . 
1 5 3 8 5 6 8 , 
1 7 * a . 
3 6 1 0 7 , 
282 7 , 
1 1 3 1 6 , 
1 7 9 3 2 7 , 
5 1 6 3 * 2 7 , 
1 1 6 3 1 6 , 
2 1 * 5 8 1 6 , 
3 0 5 9 1 2 S , 
1 * * 9 7 7 , 
1 0 0 2 9 2 7 , 
6 3 9 3 7 , 12231a a. 2 9 3 5 6 7 , 
2 8 5 6 7 , 
89 3 , 
1529 * , 
33 3 5 , 
2 0 * 6 , 
3 c , 3 7 T . 
5 5 2 Ï 6 , 
2 9 5 , 
2 2 1 6 7 , 
27 7 . 
I S 7 3 7 , 
1 3 1 3 β . 
35 7 . 
3 ­ 3 7 , 
5 * 3 ' 3 , 
5 6 5 1 î . 
2 6 9 2 9 * , 
2 Î 5 1 6 6 , 
1 1 5 2 6 , 
3 1 * 5 5 7 , 
3 ; 7 3 : 6 . 
32­3 S , 
­ 3 c : 7 , 
1 *9 î . 
ï 2 ­ 2 7 g , . 
S S * 2 ï . 
3*99­6 7 , 
: ; ; ; ­ . ? , 
3 7 ­ 3 7 , 
' 2 3 3 ? , 
17*1­1) 6 , 
. . . ­ . ; 3 , 
3 3 1 5 , 
3 5 9 5 , 
Π 2 ' 5 , 5 î ï « î s * i m. 
337c 1 1 ,(6 
* 3 ä S 3 3 . c 
­ ­ ­ ­ ­ ®.9I n m. 3 ­ ' 0 , 
&5.2UI! 13, 
13 33 * , 
i i * ­» m. 3 : ­ · ; c ss. 
* 7 î 5 i * . 
' • 3 ; ; φ . 
7 7 3 3 3D, 
1 2 à . 
7 1 3 , S 
. : ­ 2 , 
1 * 2 * * 4 18. 
*5)ffi3 Φ . 
2 2 a 1 , 
2* '3A ®), 
317­5­S UD, 
1 3 S 7 1 , 
: · ' : ι». B Î A 3 3 lä). 
&3S tm. 
I S , ! » ! i t . 
*Í3777 H l , 
IL Tïiiyfc 3.35 
UI4Ä 3 , 
tti7>3 IS, 
TTiO&lL't, . 3 , 
«i7/&2 ID, ' 5 * 1 * 2 „ (fr* ï , ' 5 2>*1B2 CD), 
.íiSS'íi LD, 
"•"Λ 1 IIB, 2777*'5 3 „ S 
SÏSÜIÏ a * „ Mt i«2 , i ) . 
7 * 1), 
7TS¡S> (IS. 
* i IB , 
17 * « 
«*» a. * 2 ID, 
a ¡3>„ 
111*1)171 « „ 
i ' * *a 2 , * 22A22.22. IB , 
17123ÏU 10. 
%9H,'ll 0 ) , 
.­ ­ c ' 'D , 
. 1,7.7 ; cl). 
l l i f l i i ID, 
asusi»* 10, ¿'cSiiî­S . β . 
ΐ.*&ι13.«*, J ) . 
T i l t i l 'Dn 
ï s 
ζ. ­? ­ i 
ç tT 
1 1 
; 
; 1 
. ­. . . . 1 
. 1 
. 1 
3 
. 1 1 1 . Il 
1» 
2 
­: . . 1 
, 1 
. . . . . . ­. . 1 
* . . . a . . . . a a . . . . ¡1 
11 11 . . . . u . a u . a . 3 
. u a 1 
. u a . . . 
43e 
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U'Spiui i iJ Ongme 
' 
Waienk. i tc ' i )Oi . | , 
C 
M 
c 
1 i le Prodoils 
f 
GZT Sch luss 
Code 7013 
F + A S S O C . 
7 2 7 0 1 1 1 
7 7 7 0 m 
7 2 7 0 4 1 I 
7 7 7 0 * 1 1 
7 2 7 0 5 1 1 
7 2 7 0 6 1 1 
7 2 7 0 7 1 I 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 7 7 
7 2 7 0 7 1 ? 
7 2 7 0 7 * 1 
7 2 7 0 7 5 1 
7 2 7 0 7 5 1 
7 2 7 0 7 7 1 
7 2 7 0 7 H 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 8 9 1 
7 2 7 0 9 1 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 1 1 » 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 I 0 1 P 
7 7 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 1 1 5 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 1 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 0 5 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 ι 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 I ! » 1 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 * 1 1 
7 2 7 1 * 1 0 
7 2 7 1 * 9 1 
7 2 7 1 4 9 9 
7 2 7 1 5 1 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 1 
7 2 7 1 7 1 0 
7 2 7 1 1 0 0 
7 21101 1 9 
7 2 9 0 1 1 0 
7 2 R 0 1 5 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 R 0 1 7 9 
7 7 8 0 7 9 0 
7 2 8 0 1 9 0 
7 2 R 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 R 0 4 4 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 B 0 5 1 7 
7 2 R 0 5 1 O 
7 2 8 0 5 * 0 
7 2 B 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 B 0 6 O 0 
7 2 8 0 7 1 0 
7 2 8 0 8 9 9 
7 7 8 0 9 0 0 
7 2 8 1 9 9 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 R 1 I 4 0 
7 2 8 1 2 9 9 
7 2 B 1 1 I 0 
7 2 B 1 1 7 0 
7 2 B 1 1 1 0 
7 2 B 1 T . 0 
7 2 8 1 1 5 9 
7 2 8 1 1 9 0 
7 2 8 1 4 2 9 
7 2 8 1 4 * 5 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 7 8 1 7 1 0 
7 2 B 1 7 1 0 
7 7 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 8 1 0 
7 2 8 1 8 1 0 
7 2 8 1 1 5 0 
7 2 8 1 9 9 0 
7 2 8 2 0 1 9 
7 7 R 7 0 1 0 
. 7 . ­ 7 ­ .1 / 
1 0 0 0 RE UC 
Valem! 
1 0 0 0 R I UC 
Percept.uns 
; J 
7 ­
f 7 
5 2 
o 2 
77 C 
ζ 1 
­ ¿ 
­ ¿ 
Ν 
7 3 2 6 0 , 1 
1 2 * 9 1 , 5 1 
1 7 1 , 5 1 
1 2 9 0 1 , 5 1 
2 8 7 1 , 5 1 
3 4 1 2 0 , 1 
1 1 0 * , 1 
1 3 3 7 1 , 1 
9 5 9 1 5 , 1 
1 7 1 3 0 0 , 1 
8 7 3 , 1 
9 9 7 2 , 5 1 
2 0 0 8 0 , 4 
9 3 2 0 , 1 
2 2 0 7 0 , 4 
R 8 6 3 , 5 1 
6 8 2 7 0 , 1 
8 9 2 1 5 7 0 , 1 
1 9 1 5 7 7 , 
2 1 7 9 7 , 1 
6 9 1 9 7 , 1 
2 4 1 9 1 7 , 1 
3 9 1 4 0 6 7 , 1 
1 9 7 , 1 
1 9 9 7 , 1 
1 5 4 0 4 7 , 1 
5 1 8 1 0 7 , 1 
1 7 1 9 5 , 1 
1 3 4 5 , 1 
9 8 9 0 7 7 5 , 1 
1 5 9 6 5 , 1 
1 8 7 6 8 4 5 , 1 
7 1 6 6 , 1 
1 3 2 6 , 1 
2 9 3 6 6 , 1 
6 4 3 5 7 6 , 1 
1 7 4 1 7 , 5 1 
2 0 0 , 1 
3 2 1 , 5 1 
2 1 , 5 1 
1 4 4 1 9 1 , 5 1 
1 9 9 1 R 7 1 , 5 1 
7 7 8 9 9 1 , 5 1 
1 7 2 2 , 1 
7 8 4 7 , 1 
2 2 8 1 , 5 1 
2 6 Θ 5 , 1 
2 , 1 
5 2 , 1 
1 4 6 5 2 , 1 
1 0 1 1 1 6 , 1 
1 4 6 6 3 0 , 1 
5 7 2 3 0 , 1 
1 0 * 8 0 , * 
* 7 7 2 , 1 
3 0 5 0 , 1 
2 1 3 1 3 , 1 
6 * 0 3 1 , 1 
1 5 3 5 0 , 1 
5 3 7 0 , 1 
5 7 , 2 1 
7 3 7 6 1 1 , 2 1 
3 7 9 1 2 , 1 
2 8 0 , 1 
8 3 1 2 , 1 
5 2 7 6 , * 1 
2 8 6 3 8 . 1 , 2 1 
6 8 1 4 , 8 1 
1 0 0 0 7 7 , ? 1 
8 5 * 3 7 , 2 1 
1 7 6 2 0 , 1 
1 9 0 2 , * 1 
7 1 9 9 , 6 1 
1 1 8 8 2 6 , 4 1 
1 0 7 6 5 , 6 1 
6 1 7 , 2 1 
9 4 5 , 6 1 
1 3 6 * , 1 
7 6 7 8 , 8 1 
1 2 3 7 1 4 , * 1 
3 5 8 1 , 2 1 
2 * 9 2 2 , 6 2 
* 8 1 0 , 1 
1 6 9 1 9 , 6 1 
2 5 9 1 2 , 1 
1 2 0 7 9 3,2 1 
1 0 7 9 9 , 6 1 
3 6 9 1 4 1 3 , 2 1 
2 8 1 6 , 4 1 
8 0 B , 8 1 
2 7 7 5 4 , 8 1 
1 9 2 7 8 , 1 
4 2 1 6 , 4 1 
6 3 0 7 , 2 l 
1 2 0 7 9 , 6 1 
1 3 6 0 * 6 , 4 1 
2 5 3 4 R , 1 
1 * 0 1 1 , 2 1 
5 1 2 3 9 , 6 1 
5 0 6 8 , 8 1 
2 2 8 8 , 1 
5 4 0 6 6 , 4 1 
8 7 1 4 , 8 1 
2 0 5 0 0 1 1 , 2 1 
1 6 7 5 5 1 2 , 8 1 
9 0 0 1 1 , 8 1 
5 0 7 8 , 1 
6 0 9 , 6 1 
8 9 6 8 , 8 1 
2 0 8 7 5 , 6 1 
1 0 Î R 9 1 2 , 3 1 
7 6 2 5 6 8 , 8 1 
6 4 9 1 7 , 6 1 
U ' s i i i u i . j c.' cf ' t i ­
Λ ne·.,. . . t tü ione 
Cal de PtuiJn.ls 
I I I f 
GZT Sch luss 
f iille· 7 0 C 
C E t A S S O C . 
7 2 B 2 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 2 9 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 4 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 8 2 8 1 0 
7 2 8 2 8 2 1 
7 2 8 2 8 3 0 
7 2 3 2 8 * 0 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 3 2 8 7 1 
7 2 8 2 R 7 9 
7 2 8 2 8 8 1 
7 2 3 2 8 8 1 
7 2 3 2 8 8 5 
7 2 8 2 8 8 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 B 2 9 * 5 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 6 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 1 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 3 1 0 * 0 
7 2 8 . 1 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 8 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 3 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 3 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 2 0 
7 2 8 3 2 3 0 
7 2 3 3 2 5 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 3 3 3 0 0 
7 2 8 3 * 0 0 
7 2 8 3 5 1 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 * 0 
7 2 8 3 5 5 1 
7 2 3 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 3 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 * 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 8 1 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 8 1 8 8 3 
7 2 8 3 8 8 9 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 8 3 9 7 0 
7 2 8 3 9 9 9 
7 2 8 * 0 1 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 3 4 1 1 0 
7 2 8 4 1 3 0 
7 2 8 * 2 2 0 
7 2 8 * 2 3 0 
7 2 8 4 2 * 0 
7 2 8 * 2 5 0 
7 2 8 * 2 6 0 
7 2 8 * 2 6 3 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 2 9 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 3 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 8 * 3 9 0 
7 2 8 4 4 1 0 
7 2 8 4 4 3 0 
7 2 8 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 1 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 S 4 6 1 1 
7 2 8 4 6 1 8 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 8 0 
7 2 8 * 7 9 0 
7 2 8 4 8 1 0 
7 2 8 4 8 6 3 
7 2 8 4 8 6 5 
7 2 8 4 8 7 1 
7 2 8 4 8 8 6 
7 2 8 4 9 1 0 
A ç u · · 7 . . Ι Ι . . Ι Ι Ι Ι , , 
1 0 0 0 RE UC 1 OOO RE UC 
3 o 
ξ ΐ 
7¡ = 
33 5 
71 5 
7 7 
2 i i 
IM 
4 6 0 1 1 3 , 4 
1 9 2 7 8 , 
3 9 3 1 2 , 
1 4 8 9 6 6 , 4 
4 7 1 9 6 , 4 
5 5 1 1 7 9 , 6 
1 2 5 7 8 , 8 
9 8 5 4 1 2 , 2 
2 0 0 3 9 , 6 
6 8 0 a . 
6 8 6 , 4 
7 8 , 
9 5 7 0 , 
9 7 1 8 , 
9 7 4 6 , 4 
6 7 5 7 5 , 6 
1 9 8 6 8 , 
2 3 0 2 8 , 
1 7 1 6 4 , 
1 7 9 , 6 
1 6 9 5 , 6 
1 0 5 9 9 1 1 , 2 
9 8 5 1 1 , 2 
4 9 3 0 8 , 
5 3 5 1 ? , 
1 9 7 , 2 
1 2 1 0 8 , 8 
5 7 8 8 , 
4 2 1 9 1 1 , 2 
3 * 1 8 , 8 
2 1 1 0 6 , 4 
8 6 2 2 , 4 
1 3 R 2 1 0 , 4 
1 7 7 1 5 , 6 
2 9 3 2 9 , 6 
8 1 1 5 4 , 
5 7 4 8 , 
8 8 9 8 , 
3 8 4 1 1 , 2 
1 1 6 1 2 , 
2 2 H 8 , 
8 7 , 2 
3 6 9 , 6 
3 4 6 , 4 
1 9 7 , 2 
1 9 , 6 
7 5 9 1 2 , 
5 8 6 1 2 , 
6 3 8 , 8 
7 2 6 , * 
3 6 3 2 1 2 , 
3 3 9 , 6 
1 6 * 1 2 , 
1 * 3 1 1 2 , 
5 3 5 0 8 , 
5 0 1 1 7 , 2 
3 8 7 0 3 , 2 
2 * 5 5 1 1 , 2 
3 4 7 6 9 , 6 
1 5 * 5 8 , 
2 2 0 2 5 , 6 
8 3 4 6 , 4 
1 7 7 1 8 , 
2.7 9 , 6 
1 5 6 1 2 , 
9 5 1 0 , 4 
2 0 1 1 , 2 
1 6 1 9 1 0 , 4 
6 2 0 8 , 
7 7 2 8 , 8 
7 5 6 8 , 
1 4 2 6 8 , 8 
7 7 6 , 4 
1 7 8 1 2 , 
3 7 6 7 1 1 , 2 
2 2 5 1 9 , 6 
3 2 4 8 8 , 
4 5 8 1 0 1 1 , 2 
* 11 , 2 
4 3 9 , 6 
2 7 6 9 , 6 
7 1 9 7 1 0 , 4 
2 8 5 0 7 , 2 
4 7 0 4 , 8 
6 2 3 8 , 
7 2 Θ 1 0 , 2 
8 8 2 7 8 , 8 1 
3 0 1 1 , 2 
2 0 3 1 1 2 , 
1 1 I O , * 
6 1 5 8 , 8 1 
9 1 1 1 2 , 1 
2 9 , 6 1 
1 0 2 8 , 1 
2 3 1 4 1 ? , 1 
2 3 2 8 , 8 
8 6 4 6 9 , 6 1 
4 8 7 4 , 8 1 
1 4 6 3 8 , 1 
8 7 9 1 1 2 , 1 
1 0 7 7 1 2 , 1 
2 0 1 2 1 3 , 4 
2 1 1 4 1 2 , 4 1 
5 9 4 1 2 , 1 
2 6 2 4 1 1 , 2 1 
2 7 ? 6 , 4 I 
1 3 7 0 1 0 , 4 1 
1 9 3 3 , 1 
3 1 0 1 1 , 2 1 
1 1 H , 8 1 
4 1 6 9 , 6 1 
8 3 7 ' 1 , 2 1 
2 1 0 B , 1 
W a r e n , m 
Cal or ­
IGZT Sc Muss 
Id.*· 7DC 
i 1 ] ¡— 
C t t A S S U C . 
7 2 8 * 9 1 9 
7 2 8 * 9 3 0 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 P 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 3 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 8 5 1 1 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 2 0 
7 2 8 5 2 8 0 
7 2 8 5 3 0 0 
7 2 8 5 4 1 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 8 5 5 9 5 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 3 0 
7 2 8 5 6 6 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 6 9 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 8 5 7 2 0 
7 2 6 6 7 3 0 
7 2 8 5 7 4 0 
7 2 8 5 7 5 0 
7 2 8 5 8 1 0 
I 2 8 5 8 8 0 
7 2 5 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 ' ! 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 8 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 5 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 9 9 
7 2 5 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 5 0 2 * 0 
7 2 9 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 5 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 Ί 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 5 0 4 B 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 5 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 6 
7 2 5 0 6 3 7 
7 2 5 0 6 3 8 
7 2 5 0 6 5 0 
7 2 5 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 5 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 6 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 6 0 7 7 0 
7 2 5 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2 5 0 8 1 6 
7 2 9 0 B 1 3 
7 2 5 0 8 3 3 
7 2 9 0 8 3 8 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 5 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 5 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 2 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 5 1 1 1 7 
7 2 5 1 1 1 8 
7 2 9 1 1 3 0 
7 2 9 H 5 I 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 8 2 
7 2 9 1 1 8 5 
! 1 
)Λ C lP 7rtÉlertn,-i 
1 0 0 0 R I UC 
Va, em! 
t 0 0 0 R t UC 
Perception! 
. ί 
1 -£ çç 
5 ! 
5 8 2 4 , 8 
4 1 8 8 , 
6 1 4 9 9 , 6 
1 7 3 6 0 3 ,2 
1 8 4 7 3 0 , 
5 3 6 3 0 , 
8 4 7 0 , 
3 1 0 , 
1 7 1 9 , 6 
2 7 0 0 , 
3 9 0 ? 4 , 
7 5 , 6 
3 4 1 4 , 4 
4 0 4 6 1 2 , 
* 6 1 7 , 2 
1 3 8 9 1 1 , 2 
5 9 9 * 8 , 6 
9 3 5 , 6 
4 5 6 1 4 , 2 
3 8 5 8 9 , 6 
4 3 2 8 , 
2 5 5 3 6 , 4 
1 1 6 , 4 
3 6 1 0 , 4 
2 6 * 8 , 8 
1 8 8 , 
7 1 3 , 2 
5 2 9 9 , 6 
8 5 1 7 , 5 
8 8 6 0 0 0 , 
2 9 1 2 , 8 
3 1 7 , 5 
1 6 9 4 6 0 , 
3 8 9 , 6 
2 9 6 1 1 , 2 
1 9 5 1 6 , 
6 2 4 9 9 0 , 
3 6 0 0 1 6 , 4 
4 6 6 8 7 8 , 
8 * 8 0 , 
3 0 0 1 2 , 
6 2 1 1 1 0 , * 
7 4 1 4 , 4 
1 7 9 5 1 4 , 4 
2 8 7 3 7 1 2 , 8 
5 8 4 3 2 1 5 , 2 
1 8 4 ' j 1 8 , 4 
3 5 1 7 , 5 
1 4 6 7 5 1 3 , 6 
ioo1 1 3 , 6 
6 7 1 7 1 4 , 4 
2 4 5 7 1 2 , 8 
2 6 4 8 , 
8 0 0 1 2 , 8 
5 5 9 1 1 , 2 
3 4 8 0 1 2 , 8 
7 2 0 0 1 4 , 4 
5 5 6 6 1 2 , 
5 9 1 6 , * 
9 7 5 4 1 1 , 2 
7 3 6 1 6 , 
1 6 8 7 2 1 5 , 8 
3 4 8 1 1 , 2 
1 9 0 3 1 2 , 
5 7 8 4 2 1 6 , 4 
3 8 5 1 1 , 2 
7 9 0 1 4 , 4 
2 9 0 3 1 6 , 
6 0 4 8 , 8 
8 3 1 1 1 , 2 
1 1 8 6 1 2 , 8 
5 4 3 1 0 , 4 
2 0 3 0 1 3 , 6 
1 6 5 2 9 3 , 2 
2 2 5 7 2 , 4 
1 3 1 8 1 * , 4 
8 2 5 1 1 3 , 6 
2 8 7 5 1 3 , 6 
1 4 4 6 1 4 , 4 
1 7 3 1 3 , 6 
6 1 7 1 9 , 6 
5 4 0 5 1 2 , 
3 8 0 1 4 , 4 
' . ' . , ' 1 1 2 , 
1 4 6 6 1 4 , 4 
8 5 8 , 
8 8 1 ? , 8 
3 7 7 1 4 , 4 
1 1 3 1 4 , 4 
9 9 3 1 7 , 5 
1 1 7 3 1 1 , 6 
9 1 1 3 , 6 
2 7 * 1 0 , 4 
1 8 5 1 1 , 6 
2 0 2 2 1 2 , 8 
1 8 6 5 3 1 6 , 
1 0 9 4 1 1 , 2 
6 0 8 1 5 , 2 
8 9 1 1 ? , 
7 4 4 4 1 1 , 2 
4 3 1 6 0 1 5 , 8 
2 9 1 0 , 4 
5 8 2 1 4 , 4 
2 6 1 2 1 4 , 4 
2 5 8 0 1 9 , 2 
4 8 1 6 , 2 
2 3 1 3 1 2 , 3 
2 5 1 1 , ? 
6 9 1 4 , 4 
2 4 9 0 1 2 , 8 
7 4 9 1 2 , 8 
2 0 4 8 1 6 , 
1 0 6 8 1 2 , 
- I 
£ ΐ 
k/1 Τ3 
21 
IM 
437 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jah r -1973- Année 
Oispninn Origine 
1 
W a r e n k a l e g o n e 
e 
C 
1 de Pulitina 
1 
GZT Sch luss 
Celi l i ! 7DC 
mssT-. 
7 7 9 1 1 9 ? 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 7 
7 ? 9 ! ? o n 
7 ? 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 1 1 n 
7 7 q i - ) 7 1 
7 2 9 1 1 » ! 
7 2 9 1 1 7 9 
7 2 9 1 1 1 1 
7 ? 9 1 1 3 1 
7 7 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 7 9 1 1 6 9 
7 2 9 1 1 6 1 
7 7 9 1 1 7 1 
7 2 9 1 1 7 R 
7 2 9 1 4 1 1 
7 7 9 1 4 1 7 
7 7 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 9 
7 2 9 1 4 1 4 
7 7 9 1 4 1 3 
7 7 9 1 4 4 1 
7 7 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 * 7 
7 2 9 1 4 * 9 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 * 7 
7 2 9 1 4 1 . 4 
7 2 9 1 4 6 6 
7 2 9 1 4 6 7 
7 7 9 1 4 6 R 
7 2 9 1 4 7 1 
7 7 9 1 4 7 1 
7 7 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 6 
7 7 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 8 1 
7 7 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 4 3 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 7 9 1 4 9 1 
7 ? 9 1 4 9 5 
7 ? 9 t 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 7 1 
7 7 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 5 7 7 
7 2 9 1 5 1 0 
7 7 9 1 5 4 9 
7 2 9 1 6 6 0 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 6 
7 7 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 9 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 6 
7 2 9 1 6 4 1 
7 7 9 1 5 4 6 
7 2 9 1 6 6 1 
7 7 9 1 6 6 1 
7 7 9 1 6 6 6 
7 ? 9 1 6 " 7 
7 2 9 1 6 6 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 5 6 
7 7 9 1 6 6 7 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 S 
7 2 9 1 6 3 1 
7 7 9 1 6 3 S 
7 7 9 1 6 . 1 0 
7 2 9 1 6 9 0 
7 7 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 3 7 0 
7 7 9 1 3 6 1 
7 2 9 1 3 9 0 
7 7 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 9 1 
7 7 9 7 0 0 0 
7 ? 9 ? 1 0 1 
7 7 9 7 2 1 1 
7 ? 9 ? ? ! 1 
7 2 9 2 7 1 9 
7 7 9 2 2 7 1 
7 ? 9 ? ? 7 7 
7 7 9 2 2 7 1 
7 2 9 7 7 1 9 
7 2 9 7 7 4 6 
7 2 9 2 2 5 1 
7 7 9 7 7 6 1 
7 2 9 2 7 6 5 
7 2 9 2 2 6 1 
7 ? 9 ? ? ' , 9 
7 ? 9 ? ? » 1 
7 » 9 ? ? 7 9 
Weile 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
- cl 
- ΐ 
ñ Ζ 
õ 5 
T Í Q 
_ 
ζ «i 
Ξ 'S 
3 
? 5 9 1 4 , 4 1 
1 1 6 1 3 , 6 1 
9 5 0 1 4 , 4 1 
? 4 3 ? 1 2 , 3 1 
7 3 1 9 7 1 1 , 2 1 
? R 4 9 , 6 1 
7 8 , 8 1 
4 1 2 1 2 , R 1 
3 5 5 6 1 2 , 1 
2 1 1 1 , 2 1 
1 1 1 , 6 1 
1 1 6 1 1 4 , 4 1 
2 1 6 1 1 1 , 2 1 
4 7 1 * , 4 1 
? 1 5 7 1 4 , 4 1 
2 5 0 1 1 3 , 6 1 
1 3 3 1 1 , 2 1 
1 3 5 3 1 2 , 3 1 
5 4 0 1 1 5 , 2 1 
3 3 2 1 1 6 , 3 1 
3 ? 8 , 1 
1 5 2 3 1 5 , ? 1 
1 4 4 2 1 1 , 2 1 
1 1 5 5 1 3 , 6 1 
1 3 4 9 3 1 6 , 1 
5 1 8 9 1 5 , 2 1 
2 0 2 1 0 , 4 1 
7 9 6 1 1 3 , 6 1 
? 6 5 9 1 6 , 1 
1 1 3 1 * , * 1 
? * l 1 3 , 4 l 
? 4 0 6 8 , 3 1 
4 1 1 1 7 , 1 
? 0 3 1 0 , 4 1 
4 7 0 8 , 3 1 
1 1 8 1 2 , 3 1 
1 0 1 5 9 , 6 1 
1 9 * 6 1 0 , 4 1 
' , 7 6 6 1 2 , 1 
1 9 0 1 8 1 2 , 8 1 
8 9 7 4 1 3 , 6 1 
1 8 8 1 0 , 4 1 
1 4 1 1 2 , 8 l 
1 * 3 9 , 6 1 
1 3 3 1 1 2 , 3 1 
7 4 5 9 9 , 6 1 
7 3 7 7 0 1 2 , 1 
1 4 5 6 1 3 , 6 1 
1 7 2 * 1 3 , 6 1 
1 1 0 7 1 4 , * 1 
6 8 5 1 5 , 2 1 
7 6 8 1 1 2 , 3 l 
1 1 8 1 1 5 , 2 1 
1 1 5 0 7 1 3 , 6 1 
4 0 2 2 1 2 , 1 
1 0 0 9 , 6 1 
1 0 3 2 1 2 , 3 l 
2 9 9 2 1 0 , 4 1 
7 0 1 5 1 1 , 2 1 
1 4 6 6 9 1 * , * 1 
1 7 1 5 7 1 1 , 2 1 
3 7 3 0 6 1 * , * 1 
1 6 6 6 1 1 , 6 1 
1 6 1 1 2 , 1 
1 2 9 7 , 2 1 
1 7 9 1 1 4 , 4 1 
9 0 6 1 1 5 , 2 1 
1 * 1 5 , 6 1 
? * 2 3 1 6 , 1 
1 5 8 1 1 8 , 4 I 
1 8 9 6 1 6 , 1 
3 1 8 1 0 , 4 1 
1 1 3 0 1 2 , 1 
7 * 5 1 * , * 1 
1 2 9 1 1 6 , 8 1 
* 7 * 1 5 , 2 1 
2 1 1 1 7 , 6 1 
6 5 8 1 4 , 4 1 
1 2 R 5 1 6 , 8 1 
1 1 0 1 4 , 4 1 
3 0 7 1 2 , 8 1 
? 3 7 1 1 , ? 1 
7 3 7 1 3 , 6 1 
7 7 4 1 * , 4 1 
1 9 1 8 1 3 , 6 1 
4 3 9 1 0 , 4 1 
B 2 1 6 , 1 
3 9 5 1 1 , 6 1 
7 0 6 6 1 3 , 6 1 
4 0 8 1 4 , 4 1 
1 5 1 2 , 1 
6 2 1 2 , 1 
1 6 8 1 3 , 6 1 
9 6 1 2 , 1 
? I * 9 1 1 , 2 1 
4 5 1 9 1 3 , 6 1 
1 1 4 4 1 4 , 4 1 
7 8 9 7 1 3 , 6 1 
» 9 8 4 1 2 , 3 1 
6 6 1 8 , 8 1 
5 0 6 5 1 1 , ? 1 
7 6 1 0 0 1 2 , 3 1 
6 4 0 9 9 , 6 1 
7 1 4 1 0 , 4 1 
1 4 2 1 1 2 , 8 1 
9 7 1 0 1 ? , 8 1 
6 ? 6 , 4 1 
3 1 2 9 1 7 , 3 1 
1 7 7 1 2 , 1 
4 6 , 4 1 
1 6 6 6 1 ? , 3 1 
1 3 7 1 1 , 2 1 
1 3 6 6 1 2 , 3 1 
Uisi iccin') Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoduits 
I' i 
GZT­Sch lc iss 
Code TDC 
C F t ­ A S S I J C . 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 3 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 5 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 1 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 * 1 
7 2 9 2 5 * 5 
7 2 9 2 5 * 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 7 
7 2 9 2 6 3 8 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 1 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 7 9 3 2 0 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 2 9 3 * 1 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 1 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 * 1 
7 2 9 3 5 * 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 1 5 5 5 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 5 7 1 
7 2 9 1 5 7 6 
7 2 9 1 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 3 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 1 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 8 * 0 
7 2 9 1 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 8 8 0 
7 2 9 3 9 1 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 1 9 5 9 
7 2 9 1 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 1 9 9 1 
7 2 9 * 0 0 0 
7 2 9 * 1 1 0 
7 2 9 * 1 1 0 
7 2 9 * 1 5 0 
7 2 9 * 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 1 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 1 0 
7 2 9 4 2 4 9 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 9 4 2 5 5 
7 2 9 4 2 6 4 
7 2 9 4 2 7 0 
7 2 9 4 2 8 0 
7 7 9 4 3 5 0 
7 2 9 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 8 0 
7 2 9 4 5 0 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 * 0 
7 3 0 0 7 9 0 
7 1 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 1 7 
7 1 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 1 
7 1 0 0 1 3 1 
7 1 0 0 1 . 1 5 
7 1 1 0 * 0 0 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
V. ilei, is 
Z o l l e i t t a g 
1 OOO RE7UC 
Perceptions 
α c 
72 S 
ç7 çç 
15 ã 
õ δ 
_ 
ί g 
.c "Q 
« « 
— ζ 
"õ Cl rsj 
4 6 9 7 1 2 , 8 1 
1 7 8 * 1 1 , 2 1 
1 3 * 3 6 1 2 , 8 1 
1 1 4 8 1 1 , 2 1 
1 3 5 2 3 1 2 , 8 1 
8 5 3 1 4 , 4 1 
5 6 2 3 1 2 , 8 1 
1 5 7 8 1 2 , 8 1 
1 3 8 3 1 0 , 4 1 
1 1 1 1 2 , 1 
1 0 5 9 4 1 9 , 1 
5 7 6 1 1 , 2 1 
7 0 0 9 1 3 , 6 1 
8 3 7 5 1 3 , 6 1 
3 3 1 5 3 , 8 1 
9 9 3 4 1 3 , 6 1 
4 9 1 1 , 2 1 
1 1 2 1 3 , 6 1 
8 8 1 6 1 4 , 4 1 
6 9 , 6 1 
4 9 4 4 1 2 , 1 
1 8 2 1 7 , 6 1 
2 7 6 1 5 , 2 1 
1 3 5 2 1 3 , 6 1 
8 1 1 2 , 1 
9 7 2 6 1 3 , 6 1 
2 2 3 1 2 , 1 
4 2 1 1 3 , 6 1 
5 8 1 4 , 4 1 
1 2 2 7 1 4 , 4 1 
1 3 3 8 , 8 1 
2 8 8 7 1 3 , 6 1 
1 8 4 4 3 1 5 , 2 1 
3 5 9 1 1 2 , 8 1 
2 1 9 2 1 3 , 6 1 
7 5 9 8 5 1 3 , 6 1 
2 5 1 1 1 , 2 1 
3 2 1 9 3 1 4 , 4 1 
7 5 1 3 , 6 1 
6 2 8 1 3 , 6 1 
3 0 1 6 , 1 
1 3 6 2 3 1 4 , 4 1 
1 9 6 4 1 1 , 2 1 
1 3 4 9 1 1 3 , 6 1 
3 2 8 1 1 , 2 1 
6 6 0 8 , 1 
4 5 8 9 , 6 1 
3 0 5 1 1 , 2 1 
4 9 9 1 3 , 6 1 
3 9 4 1 0 , 4 1 
2 8 4 8 1 7 , 5 1 
5 5 7 1 4 , 4 1 
H 9 , 6 1 
1 4 6 5 1 4 , 4 1 
3 8 , 1 
4 3 * 1 4 , 4 1 
8 4 0 1 4 , 4 1 
2 8 7 1 8 , 4 1 
1 3 8 5 * 0 1 0 , * 1 
1 1 3 6 5 1 1 , 2 1 
5 8 0 1 3 , 6 1 
1 3 2 1 7 , 1 1 
2 7 6 6 * , 5 1 
1 1 5 1 9 5 , 8 1 
8 7 1 4 , 4 1 
1 0 9 3 ? 9 , 6 1 
5 4 2 7 9 , 1 1 
1 0 1 5 , 6 1 
3 8 1 1 , 2 1 
2 3 6 1 1 1 , 7 1 
7 1 3 , 6 1 
8 9 9 1 2 , 8 1 
1 8 2 1 8 , 8 1 
5 5 7 1 2 , 1 
1 2 0 2 4 8 , 8 1 
1 3 6 3 8 1 1 , 2 1 
1 5 5 3 1 1 1 , 2 1 
6 4 3 8 1 0 , 4 1 
6 5 1 9 , 6 1 
1 3 7 8 , 8 1 
1 2 3 9 1 4 , 4 l 
3 2 0 6 1 1 , 2 1 
1 4 1 0 , 4 1 
2 9 8 9 1 3 , 6 1 
3 7 9 2 7 , 2 1 
7 9 5 2 9 , 6 1 
1 5 0 1 1 0 , 4 1 
2 4 1 1 , 2 1 
6 8 , 1 
8 6 3 1 2 , 8 1 
1 2 3 8 , 1 
2 6 5 0 1 3 , 6 1 
1 2 2 7 5 8 , 4 1 
5 1 6 , 1 
2 0 4 4 2 0 , 1 
3 9 2 1 6 1 6 , 8 1 
2 5 4 3 1 0 , 4 l 
3 6 6 1 2 8 , 1 
2 6 1 7 1 6 , 1 
1 4 8 8 , 1 
7 8 6 , 4 1 
5 9 9 9 8 , 8 1 
6 2 9 4 9 , 6 1 
3 5 7 1 1 , 6 1 
5 9 0 1 1 , 2 1 
2 7 0 2 0 , 3 1 
3 6 6 1 1 3 , 2 1 
5 2 7 1 1 , 2 1 
1 0 5 5 8 0 7 , 8 l 
4 7 9 2 3 , 8 1 
2 3 9 0 0 1 7 , 6 1 
2 0 3 4 7 5 1 0 , 4 1 
1 5 0 5 8 1 1 , 2 1 
U i s p i u n g ­ Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat. de Ptoduits 
ν ir 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
3 t » A S S 0 C . 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 1 0 
7 3 1 0 2 1 5 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 3 
7 3 1 0 3 3 0 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 4 3 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 1 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 3 
7 3 1 0 5 2 1 
7 3 1 0 5 2 3 
7 3 1 0 5 2 5 
7 3 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 5 * 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 1 L 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 2 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 * 1 1 
7 3 2 0 4 1 3 
7 3 2 0 4 1 5 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 * 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 * 0 
7 3 2 0 5 5 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 2 0 7 2 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 * 0 
7 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 0 7 6 5 
7 3 2 0 7 7 1 
7 3 2 G 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 8 5 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 0 9 8 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 C 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 Π 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 2 1 
7 3 5 0 2 2 9 
7 3 5 0 2 4 0 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 1 0 
7 3 5 0 3 9 C 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 C 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 1 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
W e i t e 
1 OOO R E / U C 
Valeuts 
Z o l l e m a g 
1 OOO R E / U C 
Peiceptions 
Ï Ï 
­ "5 
S ζ 
» o 
N <5 
9 0 8 5 1 2 , 
2 4 7 6 0 , 
1 2 0 , 
1 1 6 8 6 1 2 , 8 
6 4 0 9 0 8 , 
2 6 8 4 7 4 , 8 
2 6 6 1 3 0 , 
3 0 2 2 , 4 
5 8 2 0 4 0 , 
1 1 2 2 , 4 
7 3 7 3 2 6 , 6 
1 3 3 2 8 6 , 6 
2 7 6 3 6 , 6 
1 0 1 6 8 8 , 
1 7 1 4 , 8 
2 0 0 , 
1 5 2 8 , 
3 1 4 4 , 8 
9 6 0 8 , 
2 2 8 2 0 3 , 2 
9 6 4 8 , 8 
5 9 , 
9 0 0 , 
8 3 5 9 , 
2 6 7 8 , 
1 2 0 9 8 , 
7 5 4 6 8 , 
1 0 0 , 
6 4 , 8 
4 2 , 4 
1 1 6 5 5 , 6 
1 1 3 8 , 
1 5 7 0 7 0 1 0 , 
1 9 3 8 6 1 4 , 
1 * 0 0 1 6 , 8 
1 1 6 1 2 9 , 5 
1 6 8 , 4 
1 * * 1 1 * , 
3 8 3 7 , 2 
1 3 6 7 , 2 
3 * 2 2 9 , 6 
2 * 1 8 8 9 , 6 
2 4 6 8 8 , 8 
2 1 8 8 1 3 , 6 
4 9 0 , 
1 6 5 4 2 1 1 , 2 
1 2 6 1 0 1 2 , 8 
3 8 4 1 8 , 
8 4 1 3 1 2 , 
1 3 6 9 6 1 0 , 4 
3 0 8 5 8 , 
6 5 8 8 4 , 8 
3 9 2 1 2 , 8 
1 2 4 0 5 * 1 2 , 
2 9 7 3 1 1 , 2 
5 5 6 1 2 , 8 
3 2 5 6 1 * , 4 
1 3 0 8 1 1 , 2 
2 7 7 8 7 7 , 2 
2 0 1 6 1 2 , 
1 9 8 6 4 1 1 , 2 
2 5 3 0 1 2 , 8 
1 0 6 O 7 H , 
8 4 9 2 3 , 2 
2 2 2 8 4 0 , 
3 2 1 1 2 , 
5 8 1 6 , 4 
1 2 5 2 5 , 6 
1 6 0 6 , 4 
1 0 5 7 , 2 
4 4 0 7 9 8 , 
3 4 8 9 , 6 
2 3 4 5 1 2 , 8 
1 5 9 0 4 7 1 1 , 2 
2 5 7 5 2 1 2 , 
1 3 4 8 9 2 1 2 , 
7 4 3 0 6 , 4 
1 3 8 7 9 6 , 4 
1 8 7 2 9 8 , 
2 8 3 8 1 9 , 6 
5 1 * 8 1 2 , 8 
8 0 3 1 0 , 4 
4 3 2 , 
3 5 2 7 5 , 
1 1 2 1 7 1 4 , 
5 0 7 1 3 , 
7 1 0 4 1 0 , 
1 2 1 3 0 , 
2 1 1 1 1 0 , 
2 5 3 7 1 0 , 
7 7 4 1 0 , 
2 4 2 1 2 , 
5 8 , 
1 7 1 3 6 1 2 , 
1 5 9 0 8 , 
1 7 7 8 , 8 
1 8 6 1 1 5 , 2 
1 0 5 2 1 1 2 , 8 
7 0 8 3 1 5 , 2 
4 5 0 6 , 4 
4 3 1 0 3 , 8 
8 3 7 1 2 , 8 
3 1 3 9 , 6 
4 0 2 2 1 9 , 2 
6 5 1 0 , 4 
1 8 1 0 1 1 , 2 
1 2 7 3 1 1 , 2 
1 * 7 9 , 6 
3 1 1 3 1 5 , 2 
9 8 8 2 5 1 3 , 6 
8 6 5 1 5 1 2 , 8 
6 6 6 0 5 1 4 , 4 
1 * 4 0 , 
í 5 
¿ 'S 
m "g 
= O O 
M 
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U r s p r u n g O".?">t ' 
Warenka tego r re 
C 
•η Τ 
Γ 
i de Pioduils 
f 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code 7DC 
E < ­ A S S n C . 
7 3 7 0 4 1 5 
7 1 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 6 1 1 
7 1 7 0 5 9 0 
7 1 7 0 6 9 1 
7 1 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 1 7 0 7 6 1 
7 3 7 0 7 6 3 
7 1 7 1 7 6 5 
7 1 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 R 1 0 
7 3 R 0 Í Ι I 
7 1 8 0 I 1 9 
7 I R O l l O 
7 1 8 0 2 9 9 
7 1 8 0 1 1 0 
7 1 8 0 1 9 1 
7 1 A 0 4 1 O 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 6 9 0 
7 1 R 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 1 
7 3 3 0 7 9 I 
7 3 3 0 7 9 9 
7 3 3 0 8 1 0 
7 3 8 0 8 1 0 
7 1 R O R 9 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 0 9 6 O 
7 1 8 0 9 3 0 
7 1 3 1 0 0 0 
7 1 3 1 1 1 0 
7 3 8 1 1 7 1 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 I 2 1 9 
7 3 8 1 2 1 0 
7 1 8 1 1 1 9 
7 1 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 1 R 1 4 1 0 
7 1 8 1 4 1 1 
7 1 8 1 4 1 1 
7 1 8 1 4 1 7 
7 1 8 1 4 1 9 
7 1 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 9 0 
7 3 8 1 7 9 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 1 8 1 9 1 1 
7 1 8 1 9 7 1 
7 3 3 1 9 7 1 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 3 1 9 1 6 
7 1 8 1 9 4 1 
7 1 8 1 9 4 1 
7 3 8 1 9 4 5 
7 1 A 1 9 5 1 
7 1 8 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 6 1 
7 1 8 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 3 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 3 3 
7 3 3 1 9 3 5 
7 3 8 1 9 » 7 
7 1 R 1 9 9 0 
7 1 9 0 1 1 5 
7 1 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 7 9 
7 3 9 0 1 1 1 
7 1 9 0 1 » 9 
7 1 9 0 1 4 0 
7 1 9 0 1 5 0 
7 1 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 3 0 
7 3 9 0 1 9 6 
7 3 9 0 ? 0 6 
7 1 9 0 ? 9 7 
7 1 9 0 7 1 5 
7 1 9 0 7 1 3 
7 1 9 0 7 7 ? 
7 3 9 0 ? i 6 
7 1 9 0 7 1 5 
7 1 9 0 7 3 3 
7 1 9 0 2 4 1 
7 1 9 0 2 4 9 
7 1 9 0 7 5 1 
7 1 9 0 7 6 9 
7 1 9 0 2 6 9 
7 1 9 0 2 » ! 
7 1 9 0 2 7 5 
7 1 9 0 2 3 1 
7 1 9 0 2 9 1 
7 1 9 0 7 9 1 , 
7 1 9 0 7 9 6 7 1 9 0 7 1 3 
7 1 9 0 3 9 6 
7 1 9 0 1 1 1 
7 1 9 0 1 1 1 
7 1 9 0 1 1 5 
7 1 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 1 7 1 
7 1 9 0 3 7 1 
7 1 9 0 1 7 5 
7 1 9 0 3 7 7 
7 1 9 0 1 7 9 
7 1 9 0 1 » ! 
7 1 9 0 1 1 1 
7 1 9 0 1 1 4 
Weile 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peicepltoiii 
ζ c 
22 ζ 
­ 7 
­ 7 
o I 
ζ » 
Ξ »» 
ι/ι 337 
çç 2 
i s ! 
6 6 8 , 5 2 
6 7 5 0 , 1 
1 0 1 4 , 1 
1 0 4 8 1 3 , 1 
1 4 1 0 , 4 
6 8 7 0 , 1 
? 1 1 0 , 2 2 
1 4 3 7 3 , 5 2 
1 0 7 1 8 , 1 2 
5 0 5 0 9 , 5 2 
6 5 7 , 2 ? 
2 9 6 8 4 9 , 6 I 
5 1 6 , 4 1 
4 ? 7 9 4 , 6 1 
' 6 2 2 5 , 6 1 
? 0 0 5 , 6 1 
7 9 5 4 1 0 , 4 1 
1 0 4 4 6 8 , 8 1 
6 3 , 2 1 
1 2 9 0 , 1 
7 3 1 5 , 6 1 
' 2 1 4 7 , 2 1 
2 0 9 4 , 1 
3 7 1 4 , 1 
9 3 4 4 , 8 1 
5 ? ? 0 5 , 1 
? ? 3 4 , 8 1 
1 1 6 2 7 6 , 4 1 
1 0 6 2 , 4 1 
2 7 1 1 2 , 8 1 
4 8 6 , 4 1 
5 2 5 6 , 4 1 
1 2 7 , 2 1 
1 8 5 7 6 , 4 1 
1 1 4 6 1 5 9 , 6 1 
3 6 4 7 8 , 8 1 
5 5 7 1 1 , 2 1 
3 2 2 9 1 1 , 2 1 
1 4 6 0 5 , 6 1 
1 1 8 5 7 , 2 1 
9 0 3 S 1 5 , 8 1 
6 6 9 6 3 3 , 1 
? 0 6 1 1 0 , 4 1 
1 6 1 1 6 1 1 , 3 1 
6 2 7 1 1 1 , ? 1 
3 9 1 8 1 0 , 4 1 
9 3 7 7 , 2 1 
» 7 6 5 1 2 , 1 
9 9 6 9 1 1 , 2 1 
7 9 5 , 6 1 
1 0 8 3 4 , 1 
1 5 9 3 , 1 
1 4 8 3 , 3 1 
1 1 2 5 6 1 0 , 4 1 
3 0 7 , 2 1 
1 9 9 1 1 1 , 2 1 
1 9 4 3 8 1 1 , 2 1 
1 1 6 0 9 , 6 l 
5 3 7 8 , 1 
1 3 7 8 5 3 , 2 1 
1 1 9 7 , 2 1 
9 7 1 8 , 1 
1 2 6 1 ? , 1 
1 0 6 1 4 , 8 1 
4 1 4 6 1 2 , 8 1 
7 2 1 5 1 2 , 3 1 
1 2 9 1 1 2 , 8 1 
1 5 2 9 7 9 , 4 
7 9 5 1 0 5 1 4 , 4 1 
1 0 7 6 1 2 , 1 
1 5 6 5 1 0 , 4 1 
3 4 1 1 3 1 2 , 1 
1 2 0 1 0 1 2 , 8 1 
4 2 3 * 1 1 2 , 1 
1 9 0 2 7 1 3 , 6 1 
1 6 7 7 7 2 1 6 , 1 
1 9 6 7 9 8 1 7 , 6 1 
6 7 6 9 3 1 7 , 6 1 
1 3 3 8 0 1 7 , 6 1 
1 1 6 7 2 6 1 4 , 4 1 
6 9 1 0 1 4 , 4 1 
1 8 6 1 1 1 0 , 4 1 
3 0 3 7 7 ? 1 6 , 1 
5 5 8 1 4 1 8 , 4 1 
7 4 6 2 1 4 , 4 1 
2 0 7 1 8 , 4 1 
7 5 7 9 7 1 8 , 4 1 
4 0 6 3 1 8 , 4 1 
2 1 4 0 9 1 1 6 , 1 
1 7 9 7 1 1 8 , 4 1 
1 6 4 1 8 3 1 6 , 1 
1 9 5 5 0 7 1 B , 4 1 
6 9 1 9 1 5 , ? 1 
2 6 9 0 5 1 2 , 1 
1 ? ? 5 9 1 6 , 8 1 
1 7 1 2 5 1 3 , 6 1 
6 1 3 3 1 1 6 , 3 1 
? 1 ? 6 1 2 , 1 
5 3 3 6 2 1 6 , 3 1 
2 1 5 3 9 1 8 , 4 1 
? 7 7 7 1 0 , 4 1 
7 2 4 9 1 7 , 6 1 
4 4 0 0 1 1 8 , 4 1 
7 9 3 3 1 2 , I 
1 3 1 1 0 , * 1 
3 0 2 1 6 , 1 
4 7 1 2 9 , 6 1 
4 1 2 , 1 
1 3 ? 3 1 3 , 6 l 
5 3 1 1 , ? 1 
1 3 6 ? 1 5 , 7 1 
1 1 4 5 ; 2 , 1 
? 9 1 1 0 , 4 1 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Pioduiti 
I f 3 ' 
GZT Sch luss 
Code TDC 
CE<­ASS0C. 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 1 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 1 9 0 3 4 3 
7 3 9 0 3 4 4 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 1 9 0 5 9 0 
7 1 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 7 5 
7 1 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 * 0 0 2 2 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 2 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 0 5 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 * 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 * 1 0 5 8 0 
7 * 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 7 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 1 5 0 
7 4 7 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 8 0 
7 4 7 0 6 0 0 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 1 0 3 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 * 0 7 0 0 
7 4 4 0 3 ? 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 * 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 6 0 
7 4 4 0 6 0 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 8 0 0 
7 4 4 0 9 1 0 
7 4 4 0 9 9 0 
7 4 * 1 0 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 3 0 
7 4 * 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
W e i t e 
1 OOO RE UC 
f a l e c i i ï 
Z o l l e m . n i 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
7 ä 
ζ ζ 
î ' 
J, 3 
Õ δ 
.3 έ 
ζ Ζ 
— Ζ 
Ν 
3 6 7 * 1 6 , 2 1 
1 2 9 1 1 , 2 , 
1 7 2 3 1 3 , 6 1 
5 2 4 1 1 1 , 2 1 
6 8 7 7 9 , 6 1 
1 5 6 4 1 1 , 2 1 
1 0 6 7 1 2 , 8 1 
1 8 7 8 , 8 1 
3 2 2 7 1 1 , 2 1 
4 2 1 1 2 , 1 
1 7 8 8 2 1 5 , 2 1 
5 5 1 2 , 8 1 
1 1 8 1 2 , f l 1 
2 9 7 1 6 , 1 
1 8 3 7 8 , 8 1 
2 1 3 8 8 , 1 
9 1 8 8 , 8 1 
8 5 6 4 1 1 , 2 1 
1 7 9 0 7 , 2 1 
2 0 0 3 8 1 6 , 1 
5 6 8 9 1 8 , 4 1 
6 5 4 1 2 , 1 
1 1 7 4 1 1 , 2 1 
1 8 0 1 1 , 2 1 
4 6 3 2 3 , 1 
5 3 6 5 9 6 1 7 , 6 1 
3 5 1 3 1 0 , 1 
9 7 9 4 , 1 
1 3 4 3 5 , 1 
1 8 1 2 3 0 0 , 1 
3 9 6 8 1 , 1 
2 6 1 5 0 , 1 
5 0 2 6 3 , 1 
1 6 3 5 5 , 5 1 
1 9 7 7 0 4 , 1 
1 0 3 1 4 7 , 1 
6 0 5 1 5 , 5 1 
5 1 0 0 1 0 , 1 
2 4 1 8 , 1 
6 3 0 8 9 , 1 
1 9 5 7 9 7 , 1 
7 9 0 1 6 , 1 
3 9 4 0 1 7 , 1 
3 2 3 1 0 1 0 , 1 
5 8 3 1 7 , 5 1 
4 6 5 8 0 7 9 , 1 
4 0 0 1 I O , 1 
8 8 5 4 8 , 1 
1 1 6 0 1 0 , 1 
5 2 0 3 8 , 1 
6 7 1 7 2 6 , 1 
1 6 2 6 4 , 1 
1 3 9 0 , 1 
8 7 0 7 , 5 1 
1 8 2 0 7 6 0 , 1 
3 0 0 , 1 
1 1 2 0 6 4 8 , I 
6 6 0 0 , 1 
7 5 2 0 3 , 1 
6 2 5 1 1 5 , 1 
4 0 3 0 , I 
4 5 9 5 3 , 5 1 
1 8 1 3 1 5 , 1 
2 0 5 0 , 1 
9 0 4 4 , 1 
1 3 3 4 0 4 , 5 1 
9 6 5 9 5 , 1 
9 8 5 , 1 
4 5 6 9 5 , 1 
3 4 0 7 0 , 1 
4 2 0 1 5 , 1 
2 6 3 6 9 , 1 
2 3 7 3 3 1 5 , 1 
7 4 2 8 7 7 , 5 1 
9 0 0 2 2 8 , 1 
3 4 0 5 1 3 , 1 
5 7 6 1 1 , 1 
5 0 2 3 1 0 , 5 1 
7 6 2 ? 7 , 5 1 
5 2 9 5 , 1 
2 1 0 8 8 , 1 
6 1 9 3 7 , 1 
3 9 3 4 6 , 1 
2 6 7 2 2 0 , 1 
3 1 7 1 7 4 , 5 1 
8 9 9 0 , 4 
3 4 7 , 1 
6 7 1 0 0 9 , 6 1 
2 8 9 3 9 , 1 
1 0 2 6 5 0 , 1 
1 1 3 9 6 , 5 1 
9 1 8 3 , 1 
4 6 4 1 9 7 0 , 1 
? 2 0 5 0 , 1 
4 2 0 , 1 
1 6 9 3 1 0 , 1 
1 3 2 2 6 0 0 , Ι 
6 2 3 , 1 
1 1 0 2 6 , 1 
8 0 3 1 3 , 1 
3 0 3 , 5 1 
. 3 1 1 0 , 4 
5 6 4 4 , 1 
1 1 1 3 , Ι 
96 6 , 1 
1147 5 , 1 
7 1 5 1 5 , 1 
2 5 5 0 , 
7 2 2 9 1 7, 1 
1 0 2 7 3 2 1 3 , 1 
4 4 1 6 , 1 
2 1 9 4 4 , 1 
10 710 7 1 ? , 1 
U i s p i u n g Ongme 
'. 
Cai de Pioduits 
IGZT Sch luss 
\Code TDC 
l ' I f 
3 E » A S S U C . 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 IO 
7 4 42 190 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 * 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 * 2 4 0 0 
7 4 * 2 5 1 0 
7 4 * 2 6 9 0 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 * 2 6 9 0 
7 4 * 2 7 0 0 
7 * 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 8 3 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 8 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 0 6 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 0 1 9 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 Û 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 0 5 
7 4 8 0 1 0 7 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 3 5 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 2 0 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 8 0 5 1 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 3 0 
7 4 8 0 7 8 0 
7 4 8 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 0 0 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 * 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 0 7 2 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 5 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 C 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 0 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 9 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5O09?O 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 6 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 C 1 9 0 
7 510 ? 11 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 6 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 6 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 4 1 0 
? 5 1 0 4 2 0 
7 6 2 0 1 0 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 63U1GC 
7 S J 0 2 I 0 
7 5 10290 
7 3 1 0 3 0 0 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e r t M g 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
.. ­
I o 
= ç 
ì Ï ο δ 
N Q 
,ί ° 
Ι * 
<η α ■ ο 
1 4 1 8 2 7 , 5 I 
2 7 0 9 7 , 6 1 
1 8 6 1 1 2 , 1 
9 0 6 3 1 0 , 1 
2 2 6 2 5 , 5 1 
3 9 6 8 5 , 5 1 
9 0 0 2 7 7 , 1 
4 8 7 1 7 , 6 1 
1 1 0 0 6 , 5 1 
2 0 1 9 6 , 1 
2 0 3 , 5 1 
7 0 4 8 , 1 
1 2 2 2 9 7 , 1 
1 6 6 8 3 , 5 1 
1 9 0 6 , 6 1 
2 2 0 6 7 7 , 1 
2 6 9 1 3 , 1 
1 6 5 8 , 1 
2 7 4 6 1 6 , 1 
2 0 5 1 1 , 4 
4 5 2 4 1 6 , 1 
6 3 0 , 1 
8 3 6 , 5 1 
3 4 1 5 , 1 
1 0 0 5 , 5 1 
4 5 3 6 , l 
9 4 2 5 , 5 1 
1 7 5 , 5 1 
1 8 2 9 , 5 1 
3 0 5 2 1 0 , 1 
3 2 1 7 0 , 1 
6 8 0 8 7 3 , 1 
4 2 3 6 0 , 1 
3 1 5 1 8 0 , 1 
1 2 9 7 0 , 1 
9 9 1 1 , 6 1 
1 4 1 1 7 0 , 1 
8 9 1 3 7 , 1 
1 4 8 0 7 , 1 
1 3 4 3 , 1 
8 6 0 4 2 1 2 , 1 
8 8 5 , 1 
3 0 9 7 8 9 1 2 , 1 
1 1 7 7 , 5 1 
1 9 5 9 0 1 3 , 1 
1 9 8 8 2 1 3 , 1 
6 9 2 4 1 4 , 1 
1 4 2 1 0 1 3 , 1 
4 9 9 1 3 , 1 
5 3 I O , 1 
3 6 9 6 2 4 1 2 , 1 
1 7 1 9 1 1 , 1 
2 6 5 6 1 1 1 , 1 
8 2 6 8 7 , 5 1 
5 9 7 5 6 1 3 , 1 
1 0 5 5 1 4 , 1 
9 1 9 6 1 2 , 1 
8 7 2 6 1 5 , 1 
4 7 7 9 6 , 5 1 
6 7 6 8 2 1 2 , 1 
1 3 0 1 6 5 1 6 , 1 
6 7 1 1 4 , 1 
2 2 4 2 9 1 5 , l 
2 9 4 8 8 1 4 , 1 
9 4 7 1 1 4 , 1 
7 6 2 6 , 5 1 
8 0 5 6 0 1 4 , 1 
1 4 0 3 7 3 0 , 1 
1 3 6 6 0 7 0 , 1 
3 1 1 1 1 3 , 1 
6 1 6 0 , 1 
1 1 7 8 6 , 5 1 
2 4 6 7 0 , 1 
5 8 2 3 0 , 1 
3 0 d 1 , 1 
4 5 4 0 , 1 
9 8 5 0 , 1 
3 2 5 7 , 5 1 
1 0 2 2 2 8 , 1 
6 3 9 9 1 1 , 1 
3 5 4 3 9 , 5 1 
2 8 7 0 , 1 
1 ? 3 8 ? 3 9 , 1 
6 0 6 1 , 1 
1 7 5 3 6 , 1 
6 7 3 0 , 1 
1 2 1 6 7 , 1 
2 3 5 0 3 , 5 1 
223 2 , 5 1 
1 2 3 I O , 1 
3 8 2 5 , 1 
2 0 0 2 1 2 , 1 
4 8 8 , 1 
6 3 3 1 4 , 1 
2 6 1 7 7 1 3 , 1 
2 0 6 3 , 5 1 
5 4 0 9 9 0 9 , 1 
1 5 6 2 , 6 1 
9 7 4 9 0 1 1 , 1 
2 3 3 1 3 9 , 1 
5 8 6 5 1 0 , 5 1 
5 1 4 4 , 5 1 
4 0 7 6 , 1 
1 4 4 1 9 , 6 1 
2 5 7 9 , 1 
1 5 0 1 1 3 1 3 , 1 
6 9 1 9 4 1 5 , 1 
2 0 0 1 7 , 1 
1 1 6 8 , 5 1 
9 4 7 4 5 0 , l 
4 0 9 1 , 5 1 
1 2 7 3 8 0 , 1 
3 6 0 8 0 0 , l 
439 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
; Ongme 
I 
W.iti;nk.it.."|.ii... 
Cal de Ptoduits 
M ■ 
GZT Sch luss 
Code TDC 
C F * A S S n r . 
7 6 1 0 * 0 0 
7 5 1 0 6 9 0 
7 5 1 0 6 1 0 
7 5 1 0 6 9 1 
7 6 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 9 0 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 9 0 0 
7 5 1 1 0 0 0 
7 5 1 1 1 11 
7 6 1 1 1 1 1 
7 5 1 1 2 9 0 
7 6 3 1 3 9 1 
7 5 4 0 1 1 1 
7 5 4 0 2 9 0 
7 5 4 0 1 1 0 
7 5 * 0 1 1 0 
7 5 * 0 1 6 0 
7 5 4 0 1 6 0 
7 6 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 * 9 0 
7 5 4 0 6 0 0 
7 5 5 0 1 1 1 
7 6 5 0 2 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 6 0 * 1 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 7 1 
7 6605.73 
7 5 6 0 6 9 0 
7 5 5 0 6 H 
7 6 5 0 7 1 0 
7 5 6 0 3 1 1 
7 5 6 0 9 1 9 
7 6 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 7 1 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 I l i 
7 5 6 0 1 7 9 
7 6 6 0 2 1 0 
7 6 6 0 2 7 0 
7 5 6 0 1 1 1 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 7 1 
7 6 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 9 9 
7 5 7 0 2 9 9 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 9 1 
7 5 7 0 6 1 1 
7 5 7 0 6 1 9 
7 5 7 0 5 7 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 1 
7 5 7 0 B 9 0 
7 5 7 0 9 9 0 
7 5 7 1 0 7 0 
7 5 7 1 0 1 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 190 
7 5 7 1 2 1 9 
7 6 3 0 1 1 0 
7 5 R 0 1 2 0 
7 6 B 0 1 9 0 
7 5 3 0 2 0 4 
7 6 B 0 2 R 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 8061 1 
7 5 8 0 5 1 6 
7 5 3 0 5 1 7 
7 6805BO 
7 5 8 0 6 9 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 7 Ί 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 B 0 8 1 0 
7 6 3 0 3 7 1 
7 6 3 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 7 1 
7 5 8 0 9 2 6 
7 5 B I 0 ? 1 
7 S 8 1 0 7 9 
7 5 3 1 0 4 9 
7 6 3 1 0 9 9 
7 6 9 0 1 9 7 
7 5 9 0 1 9 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 » ! 
7 5 9 0 1 7 9 
7 5 9 9 7 1 9 
7 6 9 0 7 9 0 
7 5 90 3 90 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 5 1 1 
7 6 9 0 6 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 1 1 
7 6 9 0 6 1 0 
7 5 9 0 7 H 
7 6 9 0 3 9 0 
7 5 9 0 9 1 O 
7 6 9 0 9 Ό 
7 5 9 1 0 9 9 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Petceptium 
ζ -
Ί 3 
5 ° 
õ õ 
3 5 
Έ ö 
rsi 
717 0 , 1 
1 9 3 5 3 9 1 , 1 
4 1 6 74 5 , 1 
7 * 2 7 8 , 1 
76602 5 , 1 
1 1 1 9 1 1 0 , 1 
7110 4 , 1 
4 74 4 , 5 1 
7 4 1 1 1 1 1 , 1 
1 3 7 1 5 7 1 1 , 1 
3 1 6 4 8 1 8 , 1 
7 0 4 8 , 1 
181 8 , 1 
3 3 7 6 1 0 , 1 
127 0 , 1 
17? 9 , 1 
1 1 6 3 9 6 , 5 1 
1 1 6 9 5 , 1 
R90 7 , l 
9 0 1 0 , 1 
76 8 , 5 1 
1 1 2 9 8 1 6 , 1 
1 9 6 6 3 1 0 , l 
6 1 8 ? 0 , 1 
1 1 6 2 3 0 , 1 
2 9 0 1 , 5 1 
3 1 8 7 8 , 1 
1 5 7 3 4 , 1 
1 0 6 6 6 , 1 
I 3 1 B 6 7 7 , 1 
7 9 2 0 1 2 , 1 
1 0 0 4 9 , 1 
6 6 4 9 1 5 , 1 
1 1 3 5 5 1 3 , 1 
2 8 0 9 9 4 1 4 , 1 
2 0 0 3 1 4 , 1 
1 8 9 1 8 1 5 , l 
2 2 6 9 3 6 9 , 1 
2 6 6 0 5 8 , 1 
8 9 1 1 7 8 , 5 1 
4 4 6 8 8 , 1 
2 3 1 0 9 8 , 5 1 
1 8 2 1 3 , 1 
6 4 2 9 6 8 , 5 1 
1 1 6 4 1 0 , 1 
? ? 1 9 8 7 1 1 , 1 
4 1 1 7 9 1 0 , 1 
4 7 1 1 7 1 4 , 1 
1 1 9 1 5 , 1 
4 0 5 1 4 2 1 6 , 1 
1 9 0 R 7 0 1 6 , 1 
4 8 4 0 , 1 
92 0 , 1 
1 2 9 9 0 , 1 
7 1 1 1 3 0 , 1 
26 9 , l 
2 3 2 6 , 1 
5 7 , 1 
1 2 9 5 6 8 , 1 
171 0 , 1 
862 5 , 1 
8 0 6 8 , 1 
38 1 0 , 5 1 
1 7 9 4 2 0 , 1 
1 1 1 8 1 9 , 1 
152 1 5 , 1 
7 5 5 9 2 2 , 1 
2 1 0 1 0 , 1 
2 4 9 , 1 
4 1 1 1 4 1 0 , 2 
5 5 6 ? 0 , 1 
572 1 2 , 1 
' 2 4 7 2 6 2 3 , 1 
1 9 4 2 0 7 2 0 , 1 
4 1 4 1 0 , 5 1 
1 * 7 0 8 , 5 1 
2 0 1 0 1 * 1 5 , 1 
1 5 2 6 1 0 , 5 1 
6 7 1 0 , 1 
2 5 * 7 , 1 
1 7 2 5 9 1 * , 1 
362 1 0 , 1 
3 2 1 5 1 0 , 1 
3 2 6 6 , 5 1 
1 6 0 2 4 8 , 1 
7 1 1 1 0 , 1 
H O 1 1 , 1 
1 1 7 4 1 3 , 1 
12 1 4 , 1 
6 8 3 7 1 1 , 5 1 
140 9 , 1 
? 0 6 1 1 3 , 1 
4 3 3 5 9 , l 
3 1 4 3 1 3 , 1 
1 1 5 0 5 , 1 
4 1 9 7 8 , 1 
1 2 6 * 5 , 1 
1 1 9 6 4 , 1 
4 6 4 0 , 1 
6 3 0 2 0 1 1 , 5 1 
1162 9 , 6 1 
5 8 7 3 8 1 2 , 1 
? ? 9 0 5 1 1 , 1 
1 2 1 I I , 1 
? ? ? 1 1 3 , 5 1 
1512 1 3 , 5 1 
5 1 0 9 , 5 1 
1 2 1 8 9 , 1 
7164 1 1 , 1 
1 1 7 6 6 9 1 4 , 1 
3 7 9 7 , 5 1 
4 0 6 7 , l 
? 4 2 l ? 8 , 1 
Uispiung Origine 
Warenkalegone 
Cal de Ptoduilt 
" I f 
GZT Schluss 
Corle 7DC 
CE«­ASSOC. 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 6 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 * 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 * 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 * 2 0 
7 6 0 0 * 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 99 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 1 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 * 2 0 
7 6 2 0 * 9 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 * 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 6 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 8 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 3 2 9 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 5 0 * 1 9 
7 6 5 0 * 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 3 1 0 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 5 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 2 1 
7 6 3 0 2 2 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 3 0 2 3 5 
7 6 3 0 2 3 8 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 8 0 3 0 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 * 1 9 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valent! 
Zollemai] 
1 000 RE/UC 
Perception! 
S c 
"77 τ ι 
— c 
ró O 
õ 3 
_ 
ζ 1 
Ξ ci 
til ­Q — o Õ CI rs! 
1539 6 , 5 I 
6 2 9 9 , 1 
2 2 3 3 7 8 , 5 1 
1 7 9 5 8 1 4 , 1 
7 * 3 1 7 , 1 
1 0 * 9 5 Π , 1 
2 7 5 8 , 5 1 
2 6 5 1 1 1 , 1 
3 5 7 7 7 , 5 1 
2 * 8 3 8 , 1 
22 4 , 1 
5 6 8 6 , 5 1 
1 1 7 2 5 9 , 1 
7 0 4 0 6 , 1 
1 2 6 3 9 9 , 5 1 
1 4 9 1 2 1 3 , Ι 
2 8 5 1 2 5 1 3 , 1 
2 6 1 6 3 1 4 , 1 
5 0 1 8 2 0 , 1 
6 0 2 8 5 1 3 , 1 
5 5 1 1 0 1 7 , 1 
1 1 9 6 4 3 1 7 , 1 
3 0 6 4 1 0 , 5 1 
8 2 1 * 7 5 1 8 , 1 
5 5 9 * 1 3 , 1 
5 3 1 5 Π , 1 
3 8 9 8 1 6 , 1 
* 6 * 2 * 7 1 7 , 1 
5788 1 0 , 5 1 
5 6 4 5 3 8 1 7 , 1 
7 6 9 2 9 1 7 , 1 
1 8 8 5 0 1 3 , 1 
1 2 1 7 Π , 1 
4 7 1 4 1 4 , 1 
2 0 2 9 7 1 6 , 1 
1 6 0 6 7 1 0 , 5 1 
5 6 8 1 0 , 5 1 
5 4 7 9 6 8 , 5 1 
1 8 5 3 1 4 , 5 Ι 
5 6 2 8 1 0 , 5 1 
6 4 9 1 2 , 1 
1 0 7 3 1 4 , 1 
2 3 6 0 1 1 4 , 1 
5 0 3 7 1 7 , 1 
8 5 8 3 1 1 9 , 1 
3 0 4 2 8 , 1 
1247 2 0 , 1 
2 7 4 6 1 9 , 1 
2 8 7 1 5 , 1 
190 8 , 1 
1 6 5 1 0 , 1 
7 3 1 6 1 3 , 1 
1 2 9 3 2 1 6 , 1 
8 0 0 6 1 6 , 1 
4 5 1 8 , Ι 
3182 1 5 , Ι 
1 1 0 1 1 1 0 , 5 1 
8 3 7 1 8 , 1 
339 7 , 1 
3 6 * 0 3 0 , 1 
8 7 8 3 8 2 0 , Ι 
* 5 6 1 9 5 8 , 1 
* 5 4 4 0 2 0 , 1 
2 0 8 2 9 , 1 
9 2 1 7 , 1 
3 2 9 4 9 , 1 
3 3 3 8 2 6 , 5 1 
86 9 , 5 1 
1083 7 , 5 Ι 
3 0 6 8 , 1 
40 4 , 5 1 
6 1 6 , 5 1 
120 7 , 5 1 
61 8 , 1 
1875 1 0 , 5 1 
4 3 1 9 , 5 1 
3 1 1 5 , 5 1 
1 1 1 6 , 5 Ι 
1 2 3 7 9 , 1 
1 4 9 0 5 . 9 , 5 1 
1 2 7 1 6 9 , 5 1 
4 1 1 5 , 1 
4 2 2 8 , 1 
4 4 6 4 1 6 , 1 
3 3 8 7 , 1 
5 9 9 6 , 5 1 
6 3 6 2 1 5 , 1 
1841 1 3 , 1 
9 4 , 5 1 
8 7 , 5 1 
212 7 , 5 1 
153 9 , 1 
1 5 1 1 3 , 1 
5 * 4 3 1 5 , 1 
1056 1 7 , 1 
6 1 4 , 5 1 
36 7 , 1 
1 3 4 7 7 , 5 1 
11 8 , 5 1 
3 1 2 1 2 , 5 1 
8 2 2 2 8 , 1 
318 5 , 1 
1971 4 , 1 
862 6 , 1 
352 5 , 1 
1 0 1 7 0 6 7 , 5 1 
4 1 2 3 , 5 1 
6 7 1 4 6 , 5 1 
36 7 7 , 1 
199 7 , 1 
1587 6 , 1 
1 2 5 4 8 4 , 1 
1 8 2 3 6 5 , 1 
Ursprung Ongme 
Warenkalegone 
Cat de Produrli 
1i f
GZT Schloss 
Code TDC 
CE+ASSOC. 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6B090O 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6Θ1332 
7 6 8 1 3 3 6 
7 6 8 1 3 3 9 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 5 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 9 0 
7 6 5 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 5 0 3 9 0 
7 6 9 0 * 1 0 
7 6 9 0 * 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 5 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 2 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 5 0 8 9 0 
7 6 5 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 5 1 1 1 0 
7 6 9 Π 9 0 
7 6 5 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 5 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 5 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 2 0 
7 6 5 1 4 8 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 2 0 
7 7 0 0 2 0 0 
7 7 0 0 1 0 0 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 * 1 9 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 99 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 2 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Vale un 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perception! 
7 c 
­ 5 
= çç 
1 Ξ 
o δ 
hJ Q 
2 3 4 6 3 , 
2 5 7 4 , 5 
2 1 5 * , 
3 6 6 5 2 * , 5 
9 3 7 8 5 , 
2 6 2 8 5 3 , 5 
9 5 6 8 3 , 
* 3 1 3 6 , 
2 1 0 6 3 3 , 5 
6 3 6 * , 
7 4 7 6 0 * , 
4 5 3 8 5 * , 
1 9 8 0 6 , 5 
177 8 , 
1 7 7 7 9 , 
9 5 7 1 1 , 
1 1 5 8 8 1 2 , 
6 4 3 5 , 
6 0 7 7 , 
1 9 8 5 4 8 , 
3 4 3 4 , 5 
1908 5 , 
1 0 3 7 8 , 
23 8 , 5 
1 8 1 4 1 5 , 5 
159 5 , 
1 1 6 1 5 , 
1 4 3 5 8 5 , 3 
4 7 9 6 9 * , 
3 6 8 2 9 , 
* 2 0 1 2 , 
1 4 4 8 3 8 , 5 
3 0 6 9 2 * , 
5 * 8 5 , 
3 3 6 0 3 , 5 
6 8 5 5 , 
5 * 8 3 , 5 
1 1 6 7 4 8 , 
4 9 2 5 9 , 
* 8 6 9 8 , 
2 2 9 0 9 8 , 
4 4 5 4 1 8 , 
1 3 7 9 4 9 , 
1 8 1 2 9 3 1 0 , B 
1 2 7 1 1 2 , 
4 6 9 6 7 , 5 
3 7 2 4 0 1 0 , 6 
7 7 5 3 1 3 , 5 
5 5 5 0 1 1 6 , 9 
3 8 8 2 7 , 5 
2 3 5 1 9 , 5 
3 5 1 5 1 2 , 9 
1 0 5 6 0 1 3 , 2 
3 8 4 1 1 4 , 
7 8 9 8 8 , 
3 8 3 0 1 8 , * 
1 7 7 6 9 1 9 , 1 
6 9 1 1 5 , 
6 6 6 5 7 , 5 
* 3 7 3 0 , 
* * 3 , 5 
2 8 2 * , 
2 3 6 2 5 7 , 
2 8 0 4 5 , 7 
9 3 5 1 5 , 
6 3 5 9 2 6 , 
5 7 0 9 2 5 , 
2 0 6 8 2 8 , 
4 2 1 4 4 9 , 
1 4 3 6 9 1 1 , 
7 8 4 9 4 9 , 5 
7 1 1 7 3 7 , 
28 1 0 , 5 
1 3 7 3 1 2 , 5 
1 1 1 0 0 2 1 5 , 5 
3 1 9 1 1 0 , 
7 0 7 4 9 , 
1 3 0 4 * 1 0 , 
1 6 0 1 7 , 5 
7 5 5 0 7 , 2 
5 * 0 6 , 5 
7 * 9 0 9 , 
1 5 4 3 9 , 
6 0 1 2 9 , 
133 0 , 
2 8 3 1 1 , 5 
87 1 3 , 8 
74 0 , 
133 6 , 5 
1 3 9 0 8 , 5 
2 2 5 1 1 , 
82 8 , 5 
129 8 , 
1358 1 0 , 
2 8 9 8 3 1 1 , 
6 6 6 4 7 1 3 , 
3 9 6 0 3 8 , 5 
4 2 6 0 , 
3 1 1 3 2 0 , 
6 0 3 , 5 
5 7 0 * , 
1 7 5 0 7 5 0 , 
5 2 2 1 , 
63 * , 
2 9 9 2 , 
5 7 3 0 0 , 
6 6 7 7 * 0 , 
9 2 3 1 2 , 
32 3 , 5 
116 6 , 5 
3 0 0 8 5 , 
3 4 5 5 , 
1 3 9 7 6 , 5 
ζ ° ­ ΐ 
— Cl 0 
en 
Ζ 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
ι 
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Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uispiung Ungine 
I 
Waienkategone 
C 
r 
i de Piodurl! 
1 
GZT Schluss 
Celile TDC 
E+Assnr . 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 7 1 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 1 0 7 6 0 
7 7 1 0 3 9 0 
7 7 1 0 9 11 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 6 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 0 9 7 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 9 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 2 7 0 
7 7 1 1 5 1 0 
7 7 1 1 1 7 9 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 7 0 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 1 9 
7 7 1 1 6 7 1 
7 7 1 1 6 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 6 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 1 9 
7 7 3 0 ? ? 1 
7 7 1 0 2 10 
7 7 3 0 7 4 0 
7 7 3 0 7 6 1 
7 7 1 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 5 7 
7 7 3 0 ? 9 O 
7 7 1 0 4 9 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 7 5 
7 7 3 0 7 1 9 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 1 1 0 1 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 ? 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 1 1 1 4 9 
7 7 1 1 ? ? 1 
7 7 3 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 4 0 
7 7 1 1 2 5 9 
7 7 1 1 2 6 9 
7 7 1 1 2 7 6 
7 7 1 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 3 0 
7 7 1 1 1 4 1 
7 7 1 1 1 4 7 
7 7 1 1 1 9 ? 
7 711 107 
7 7 1 1 4 0 9 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 6 2 2 
7 7 3 1 6 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 6 7 3 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 1 1 5 4 7 
7 7 3 1 6 4 7 
7 7 1 1 5 4 9 
7 7 1 1 5 4 1 
7 7 3 1 6 6 6 
7 7 1 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 1 1 5 7 4 
7 7 1 1 6 7 6 
7 7 1 1 5 7 3 
7 7 1 1 5 3 1 
7 7 1 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 6 
7 7 3 1 6 9 ? 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 7 
7 7 3 1 7 9 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 1 5 
7 7 1 1 3 9 0 
7 7 1 1 9 0 0 
7 7 1 7 0 9 0 
7 7 3 2 1 1 0 
7 7 1 ? ? 9 1 
7 7 3 2 1 1 1 
7 7 1 7 1 7 0 
7 7 3 2 4 9 0 
7 7 1 7 6 1 0 
7 7 1 2 6 0 1 
7 7 1 7 7 9 1 
7 712BOO 
7 7 1 2 9 9 1 
7 7 1 1 0 1 1 7 7 1 3 Η Π 
7 7 3 1 1 9 0 
7 7 1 3 7 10 
7 7 1 1 7 1 9 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeot! 
Zolle­.!..!.) 
1 000 RE.UC 
Peiceplmns 
5 S 
3 ­
Ç? ; 
ï ¿ 
o 3 
­ i Q 
ζ 1 
? 7 
3§ õ 
4 3 4 2 3 0 , 1 
1 9 7 1 9 0 , 5 1 
1 2 , 1 
5 8 7 8 , I 
5 8 9 5 , 5 1 
1 0 4 9 1 3 , 5 1 
1 5 9 2 6 0 , 1 
4 4 2 5 1 , 1 
2 8 1 , 5 1 
9 7 4 , 1 
3 * 4 , 5 1 
4 6 2 1 0 , 1 
1 2 1 8 2 , 1 
1 9 0 1 3 , 5 1 
1 3 8 1 6 0 , 1 
3 0 7 7 0 4 , 6 1 
1 9 2 3 9 , 1 
152 5 7 , 5 1 
3 7 8 5 , 1 
6 4 8 2 7 , 5 1 
2 0 0 6 , 1 
22 0 , 1 
2 0 7 , 1 
8 0 0 , 1 
6 1 4 7 , 6 1 
2 1 2 7 , 1 
1 3 3 3 2 1 8 , 1 
3 0 6 1 1 1 , 5 1 
1 0 2 4 0 0 , 1 
7 6 2 9 8 , 1 
7 4 4 7 , 1 
1 6 0 4 2 1 0 , 1 
1 7 1 0 5 , 5 1 
1 6 8 6 3 8 , 1 
7 90 0 7 , 1 
3 3 1 7 6 0 , 1 
3 4 5 2 3 7 , 1 
7 5 4 9 4 , 1 
1 4 2 7 4 , 1 
17B2 5 , 1 
3 1 5 5 , 1 
7 3 8 5 4 , 1 
4 9 5 1 7 , 1 
1 6 6 3 7 7 , 1 
2 1 3 7 , 1 
1 7 9 7 7 , 1 
5 2 3 7 , 1 
7 4 4 7 3 7 , 1 
6 7 7 7 , 1 
1 0 1 2 5 7 , 1 
6 9 8 3 6 8 , 1 
* 8 , 1 
1 3 1 3 , 1 
2 6 8 7 8 , 1 
1 0 9 0 9 8 , 1 
6 * 5 1 8 , 1 
2 6 0 2 3 B , 1 
1 9 8 8 8 , 1 
1 2 0 3 3 7 , 1 
1 3 8 7 , 1 
3 1 8 7 , l 
9 2 2 3 7 , 1 
1 0 3 2 0 0 3 , 1 
5 0 * , 5 1 
7 2 1 * , 1 
8 6 6 8 , 1 
7 9 7 B , 1 
59 7 , 1 
* 7 1 8 , 1 
5 1 3 1 8 , 1 
153 3 , 1 
6 5 1 B , 1 
6? B , 1 
3 8 9 7 , 1 
1 2 1 7 , 1 
2 0 * 5 0 3 , 1 
4 9 1 * 5 , 1 
1 8 9 6 5 , 1 
1 4 2 7 9 7 , 1 
7 0 4 3 5 8 , 1 
1 7 5 8 , 1 
1 7 9 ? 8 , 1 
4 5 4 4 * 8 , l 
2 3 9 7 , 1 
5 74 7 8 , 1 
43 8 3 , 1 
1 6 1 0 4 7 , 1 
1 3 3 1 7 , 1 
1 1 6 1 5 3 , 1 
2 5 1 9 , 1 
1R9 7 , 5 1 
1 4 0 1 7 , 1 
1.8801 9 , 1 
3 4 6 2 9 , 1 
4 291 9 , 1 
3 9 1 6 5 1 1 0 , 1 
6 0 5 5 6 1 0 , 1 
9 4 4 0 3 1 0 , 1 
2 6 6 6 2 6 5 , 5 1 
2 9 4 0 3 6 , 1 
1 4 7 8 6 6 , 1 
6 4 8 6 0 7 , 1 
1 2 * 3 9 7 , 1 
75657 8 , 6 1 
4 4 6 5 9 , 1 
6 3 5 2 6 1 0 , 1 5 6 4 7 , 5 l 
1 5 3 6 2 6 , 5 1 
1 1 4 6 9 , 1 
96 9 5 , 1 
2 4 1 0 6 6 , 6 1 
9 3 8 7 , 1 
1 3 1 7 1 1 0 , 1 
Uispiung Ongme 
Watenkalegot.e 
C i l de PtntfuU! 
1 
st W 
GZT Schluss 
Colie TDC 
C E 4 ­ A S S 0 C . 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 0 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 * 0 6 2 0 
7 . 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 8 0 0 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 2 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 9 9 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 1 5 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 2 0 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 4 2 0 
7 7 8 0 1 0 1 
7 7 8 0 1 0 9 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 2 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 4 1 1 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 2 0 
7 7 8 0 5 0 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 4 0 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 3 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 4 1 1 
7 8 0 0 4 1 9 
7 8 0 0 4 2 0 
7 8 0 0 5 1 0 
7 8 0 0 5 2 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 0 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 2 1 1 
7 8 1 0 2 1 9 
7 3 1 0 2 ? O 
7 R 1 0 ? 9 0 
3 , · . , ­ , 
1 000 RE UC 
falerni 
, 1 
Zülle­'t. ι ! c ­
1 000 R[ ! 
Peicepliom 
■J, z 
Õ 5 N 
6 5 7 3 8 , 
1 0 4 3 8 5 1 1 , 
7 8 9 7 , 5 
1 3 1 6 6 , 
2 2 ? 3 7 , 5 
2 6 5 4 0 7 , 
5 7 8 2 7 7 , 
1 9 5 8 0 ? 8 , 5 
1 1 8 9 7 7 , 5 
9 0 3 1 5 8 , 5 
1334 8 , 5 
2 2 4 0 9 5 , 5 
1 6 6 8 3 4 3 , 
1 1 3 0 1 8 * 0 , 
1 6 ? * 0 , 
2 1 8 6 6 3 a , 
8 7 9 2 9 3 , 
2 7 4 1 3 8 , 
240B 1 0 , 
1856 1 , 5 
1 0 7 3 0 4 8 , 
1 9 2 * 1 7 , 5 
23 7 , 
5 5 1 5 8 , 
8 8 0 7 8 , 
65 7 , 
1 0 0 * 7 , 
* 1 B 6 , 5 
1272 4 , 5 
6 5 2 3 7 , 
4 5 6 8 , 5 
22 6 , 5 
4 3 5 7 , 5 
1 1 4 8 0 7 , 
1 7 1 2 6 7 , 
4 7 8 0 1 0 , 
1 0 4 0 * 6 , 
1 1 8 8 1 7 , 
9 8 7 0 , 5 
2 5 9 3 8 , 
51 5 , 
35 4 , 
5 5 1 5 , 
106 4 , 5 
9 2 6 , 
6 1 3 0 6 , 5 
2 8 6 2 4 2 7 , 
4 2 3 2 0 , « 
1 1 1 0 7 4 , 
2 1 2 3 6 0 , 
1 2 2 2 5 8 1 2 , 
1 8 2 1 1 8 1 2 , 
8 9 2 8 9 1 2 , 
9 1 9 1 0 , 5 
2 4 3 3 a , 
1 3 6 3 * 1 2 , 
1860 a . 
6 2 0 7 6 7 , 5 
2 7 4 7 7 , 5 
4 3 1 * 1 2 , 
2 3 3 2 3 9 , 5 
1473 8 , 5 
4398 1 2 , 
170 9 , 
I ? 4 1 0 , 
1 2 5 1 3 8 , 
3012 1 0 , 
4 4 2 8 , 
8 8 4 7 , 5 
1585 1 0 , 
5 2 9 1 5 9 , 5 
7 6 0 7 a . 
6 * 4 , 5 
9 4 9 0 , 
8 2 0 8 , 
2 5 2 3 , 
48 ? , 
1 6 1 5 , 
6 7 8 3 , 7 
5 3 4 5 4 3 , 8 
1 4 1 5 1 0 , 
1340 1 0 , 
? 3 5 9 1 0 , 
3 3 * 1 0 , 
6 9 2 1 9 , 
171 2 , 5 
4 6 1 1 1 , 
93 6 , 
1179 8 , 5 
1 0 4 9 7 7 2 , 8 
1 1 9 9 6 0 , 
1?52 1 0 , 
1 9 0 0 6 1 0 , 
1 0 8 9 1 6 , 
2 2 2 1 0 , 
2 1 3 7 , 
9 4 0 1 3 , 
1 7 5 7 9 0 , 
1607 4 , 
1098 1 , 
67 6 , 
8 7 6 5 , 
97 3 , 5 
12 5 , 
8 7, 
8 5 1 1 8 , 
2 0 3 3 6 , 
4 8 5 0 8 , 
7 1 3 1 0 , 
7 3 4 6 , 
5 1 6 6 , 
2 5 4 0 a . 
333 1 0 , 1 
L'.sp.u 
Waienkategone 
ca i de Ptoduits 
IGZT Si Muss 
¡Code TOC 
1' V 1 
2E + A S S U C . 
7 3 1 0 3 1 0 
7 8 1 0 3 2 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 10411 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 8 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 2 3 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 2 8 
7 8 1 0 4 3 1 
7 8 1 0 * 3 3 
7 8 1 0 4 3 6 
7 8 1 0 4 3 8 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 3 
7 8 1 0 4 4 6 
7 8 1 0 4 4 3 
7 B I 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 * 5 8 
7 8 1 0 4 6 1 
7 Θ 1 0 4 6 1 
7 8 1 0 4 6 9 
7 8 1 0 4 7 2 
7 e l 0 4 8 1 
7 8 1 0 4 8 3 
7 8 1 0 4 9 1 
7 8 1 0 4 9 3 
7 8 1 0 4 9 4 
7 8 1 0 4 9 5 
7 8 1 0 4 9 7 
7 8 1 0 4 9 H 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 1 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 2 0 
7 8 2 0 2 3 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 20 390 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 0 0 0 
7 8 2 1 1 1 1 
7 8 2 1 1 1 6 
7 8 2 1 1 2 2 
7 8 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 * 9 0 
7 8 2 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 3 1 0 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 2 1 
7 8 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 3 0 0 
7 8 4 0 4 0 0 
7 8405CC 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 7 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 6 5 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8407CD 
7 8 4 0 8 1 1 
7 8 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 1 9 
7 8 4 0 8 3 1 
7 8 4 0 8 3 3 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 1)40871 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 0 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 a 4 1 0 8 0 
Wene 
1 000 RE UC 
,a ems 
1 000 HE UC 
Perceptions 
Ì * 
Ό § 
- ç 
TÎ O 
1 § 
J t 
'-| Î 
o 
Õ ° 
NI 
5 6 1 3 , 
319 6 , 
271 9 , 
4 5 2 2 0 , 
4 9 1 4 , 5 
7714 4 , 
1248 6 , 
5 0 6 8 0 , 
6 9 3 5 , 
6 2 1 5 , 
4 1 6 7 , 
1045 5 , 
1128 8 , 
l 3 , 5 
l 7 , 5 
1705 6 , 
2 0 7 7 , 
31 6 , 
27 1 0 , 
3 1 2 2 8 , 
2 2 8 8 , 
4 2 9 6 , 
3901 8 , 
76 2 , 5 
4 7 , 5 
41 3 , 5 
1 0 , 
103 6 , 
1 2 3 * 1 0 , 
119 6 , 
6 8 9 1 0 , 
2 7 5 2 , 5 
58 5 , 
175 4 , 
2 3 7 7 , 6 
7 0 4 6 6 , 
86 7 , 
2 5 3 9 9 , 
2 5 6 1 9 , 
2 6 5 5 7 , 
2 0 0 3 7 1 0 , 
4 74 1 5 , 
2 B 7 4 2 7 , 
4 8 5 2 0 6 , 5 
8 5 6 5 6 6 , 5 
1 4 6 8 1 6 , 5 
8 9 4 3 7 , 5 
783 6 , 
1 5 1 4 5 5 , 
1 1 8 8 0 7 , 
6 2 9 4 7 , 
1 0 3 7 9 1 7 , 
1413 1 3 , 
9 2 5 , 
5 3 2 3 7 , 
1 5 5 9 * 7 , 
4 4 5 9 6 , 5 
5 7 8 2 7 , 
7 0 0 9 1 0 , 5 
7 9 6 6 8 , 5 
8 5 6 1 1 9 , 
6 3 3 7 8 , 5 
72 7 , 5 
3 3 6 3 9 8 , 5 
1 2 7 2 6 5 7 , 
4 8 7 8 8 , 5 
2 0 4 4 8 , 
7 6 5 6 7 , 5 
2 7 1 3 9 9 , 
1 0 8 4 2 7 7 , 
6 1 5 0 7 , 
2 1 2 7 0 6 , 5 
2 4 9 , 
1038 9 , 
1405 9 , 5 
4 5 3 7 , 
5 4 9 4 1 1 , 
2 3 2 9 6 7 , 
6 5 3 5 7 , 5 
9 0 3 5 1 0 , 
1 7 1 7 6 7 , 5 
15662 6 , 5 
8 56 8 5 , 5 
6 8 0 6 , 5 
16 6 , 5 
5 8 9 3 3 5 , 
2 * 8 6 , 1 
2 3 0 4 , 1 
2 3 4 6 6 1 1 , 
2 C 0 7 8 9 , 
1 1 2 6 0 1 7 , 
4 0 8 6 7 1 2 , 
3 3 5 8 5 1 1 , 
9 13 7 , 
1 6 2 2 1 7 1 4 , 
2 2 0 5 5 , 
1 7 8 2 8 3 7 , 
1 3 1 7 5 6 , 
2 5 0 6 6 , 1 
4 4 5 8 2 5 , 
4 2 6 4 6 , 1 
776 7 , 5 
2 3 7 4 5 , 
9 2 5 6 5 , 5 1 
2 2 5 0 7 , 1 
2 7 0 7 4 5 , 
1 0 7 3 8 5 , 5 1 
11122 5 , 
5 5 9 7 6 , 5 1 
4 0 5 2 5 9 , 
1 2 7 8 0 9 6 , 1 
5 5 1 7 5 6 , 1 
2 3 8 7 6 , 6 1 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
U r s p r u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
" 
i de Ptoduits 
1 
GZT Sch luss 
Code TDC 
CT c ­ A S S i r . 
7 8 4 Π Π 
7 3 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 I 7 
7 3 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 l » 0 
7 8 4 1 1 6 9 
7 3 4 1 2 0 9 
7 3 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 4 1 9 
7 3 4 1 * 9 1 
7 3 4 I 6 9 6 
7 8 4 1 6 " 1 
7 3 4 1 6 1 1 
7 3 4 1 7 1 0 
7 3 4 1 7 7 0 
7 3 4 1 7 1 0 
7 3 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 9 
7 B 4 1 7 6 1 
7 B 4 I 7 6 4 
7 B 4 1 7 6 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 3 4 1 R I O 
7 B 4 1 R 1 0 
7 B 4 1 R 4 0 
7 3 * 1 R 5 4 
7 8 * 1 8 6 ? 
7 3 4 1 3 9 0 
7 B 4 1 9 1 0 
7 A 4 1 9 O 0 
7 8 4 7 0 1 1 
7 3 4 2 1 1 0 
7 3 4 7 2 1 0 
7 3 4 ? ? ' 1 
7 B 4 2 ? » 1 
7 8 4 ? ? 9 0 
7 8 4 7 I I I 
7 R 4 7 1 7 0 
7 B * ? 3 1 9 
7 3 4 7 1 6 1 
7 3 4 ? 4 1 9 
7 3 * 2 6 1 0 
7 8 * 2 6 1 0 
7 8 * 2 7 0 0 
7 8 * 2 3 0 0 
7 8 * ? 0 9 1 
7 8 * 1 0 0 1 
7 8 4 1 1 1 0 
7 3 4 1 1 4 0 
7 Β 4 1 2 9 9 
7 8 4 1 1 9 0 
7 3 * 1 4 1 1 
7 3 4 1 4 7 1 
7 8 4 1 * 1 0 
7 3 * 1 * 1 7 
7 8 * 1 5 9 7 
7 8 4 1 6 0 9 
7 R 4 1 5 1 0 
7 8 * 1 6 7 0 
7 8 * 1 5 1 0 
7 8 * 1 6 0 1 
7 8 * 1 7 1 0 
7 8 4 1 7 1 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 1 8 0 0 
7 B 4 3 9 0 9 
7 8 4 4 0 1 0 
7 3 4 4 0 4 1 
7 8 4 4 0 6 9 
7 3 4 4 0 1 ' 
7 R 4 4 1 1 ? 
7 8 4 4 1 I » 
7 3 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 3 
7 3 4 4 1 1 1 
7 3 4 4 ? n n 
7 8 4 4 3 1 1 
7 3 4 4 4 1 9 
7 8 4 4 * 9 1 
7 B 4 4 5 1 1 
7 3 4 4 5 1 9 
7 B 4 4 6 7 1 
Τ B 4 4 6 7 7 
7 8 4 4 6 3 1 
7 8 4 4 6 Ί 
7 B 4 4 6 1 4 
7 8 * * 6 1 6 
7 3 4 4 5 4 ? 
7 8 4 4 6 4 4 
7 8 4 4 6 4 6 
7 3 4 4 5 4 ' ) 
7 3 4 4 6 6 1 
7 3 4 4 6 6 1 
7 8 4 4 6 5 6 
7 8 4 4 6 6 3 
7 3 4 4 6 6 1 
7 3 4 4 5 6 ' 
7 3 4 4 6 6 » 
7 3 1 , 4 6 4 4 
7 8 4 4 5 6 6 
7 3 4 4 6 3 8 
7 3 4 4 6 6 1 
7 3 4 4 5 Ί 
7 8 4 4 6 " 
7 3 4 4 5 7 9 
7 P 4 4 6 3 7 
7 8 4 * 6 3 ' , 
7 8 4 4 6 3 4 
7 3 4 4 5 3 3 
7 3 4 4 5 " ) 
7 3 4 4 4 9 1 
7 3 4 4 7 1 1 
W e l l e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Petceptimts 
s δ 
Έ -
¿ a 
2 ° 
o 2 
3 1 
m "ö 
o ^ 
1 2 6 2 6 , 5 1 
1 1 0 ? ? 9 , 1 
1 1 1 1 1 1 6 , 1 
1 4 2 6 3 6 , 1 
1 6 9 4 , 1 
4 3 0 9 6 6 , 5 1 
1 3 2 1 7 8 , 1 
4 0 1 B 6 5 , 5 1 
3 * 5 , 6 1 
5 4 0 4 1 6 , 5 1 
9 9 4 7 4 , 5 1 
' 7 3 7 8 4 5 , 1 
1 1 5 6 7 6 , 1 
4 6 , 6 1 
3 2 5 , 6 1 
7 3 7 7 6 4 , 5 1 
6 9 3 6 9 , 1 
1 3 0 1 6 , 1 
1 7 5 6 8 , 5 1 
6 6 6 7 , 1 
? 7 7 4 0 6 , 1 
1 1 1 5 8 9 6 , 5 l 
1 1 1 4 , 5 1 
2 1 5 , 5 1 
3 0 1 9 5 , 5 1 
6 2 4 7 3 , 1 
2 1 8 7 7 5 , 1 
9 4 0 5 1 6 , 1 
6 3 7 9 9 7 , 1 
1 3 0 7 4 1 5 , 1 
4 0 * 0 7 6 , 1 
4 ) 3 2 1 6 , 1 
6 4 7 4 , 1 
7 0 Ί 8 9 9 , 1 
5 4 6 7 8 , 5 1 
1 7 1 5 1 8 5 , 5 1 
, » 9 6 7 0 4 1 1 , 1 
1 1 R 9 1 3 , 5 1 
? 1 6 1 1 5 , 5 1 
7 4 * 7 7 , 6 1 
4 6 9 2 3 4 , 5 1 
7 1 6 9 3 1 4 , 5 1 
1 1 6 1 1 5 , 5 1 
5 2 8 9 6 , 1 
7 1 2 5 4 5 , 1 
6 3 2 0 6 , 5 1 
4 7 1 0 0 5 , 1 
7 7 9 7 4 5 , 1 
1 6 R 4 1 5 , 5 1 
1 1 6 5 2 4 , 5 1 
6 1 0 7 6 5 , 1 
2 1 0 3 2 , 6 1 
6 1 8 5 5 , 5 1 
1 9 4 9 7 7 , 1 
7 2 1 9 5 , 5 1 
5 1 2 5 6 , 1 
1 7 0 9 4 , 1 
3 4 3 8 1 4 , 5 1 
7 0 9 9 6 5 , 6 1 
7 6 2 0 6 , 5 1 
3 9 7 1 0 6 , 1 
7 6 9 0 2 4 , 6 1 
6 9 5 3 5 6 , 1 
? ? 7 7 4 , 1 
4 9 7 0 6 , 1 
9 1 5 5 9 5 , 1 
? 1 ? 4 5 , 1 
1 0 7 6 ? 6 , 5 1 
1 6 7 0 3 9 7 , 5 1 
3 3 6 6 , 1 
1 0 9 9 5 5 6 , 1 
8 6 0 2 6 , 1 
1 7 6 4 0 1 ? , 1 
4 1 6 6 0 6 , 1 
1 5 0 5 3 9 , 1 
3 R 7 7 7 , 1 
1 1 9 5 4 5 , 5 1 
1 8 7 5 7 6 , 1 
1 1 5 , 5 1 
7 7 7 2 9 7 , 1 
4 1 1 , 1 
9 8 5 , 5 1 
1 0 9 6 , 1 
U l i 3 , 1 
1 7 6 6 1 8 , 1 
5 9 6 0 1 7 , 1 
4 1 6 1 6 , 1 
1 2 1 1 6 3 , 1 
5 9 3 , 1 
1 4 0 1 7 , 1 
2 3 0 5 , 1 
1 7 5 4 ? ? , 5 1 
1 1 1 2 1 1 0 , 1 
6 5 4 7 ? 3 , I 
1 4 9 0 3 , 1 
3 1 9 0 1 7 , 1 
2 3 0 3 , 1 
1 " 0 S 5 ? , 5 1 
2 9 8 5 , 1 
6 4 1 ? , 5 1 
7 1 8 3 , l 
1 3 9 0 7 , 1 
1 1 6 5 , 1 
4 1 3 1 4 , 6 1 
I 9 6 0 1 0 , 1 
4 9 7 9 1 3 , 1 
4 1 0 7 6 , 1 
1 1 6 1 1 3 , 1 
1 1 5 6 , 1 
» 8 7 5 1 , 1 
4 6 9 9 6 7 , 1 
1 6 3 7 1 5 , 1 
7 8 R 6 8 9 , 1 
U r s p r u n g Origine 
, 
'Λ ..... . ..../.¡. in.. 
Cal de Prdduils 
1 \ 1 
GZT Sch luss 
Cdde TDC 
C E t ­ A S S n C . 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 3 4 5 1 1 0 
7 3 4 5 2 1 2 
7 3 4 5 2 9 9 
7 3 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 * 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 Β 4 5 6 0 0 
7 Β 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 Β 0 0 
7 8 4 5 9 1 0 
7 Β 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 3 
7 Β 4 5 9 3 5 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 * 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 Β 4 6 2 0 0 
7 Β 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 1 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 1 0 0 
7 8 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 * 3 0 
7 8 5 0 4 5 1 
7 8 5 0 * 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 Β 5 0 Β 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 7 0 
7 3 5 0 8 9 9 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 8 6 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 3 5 1 2 5 0 
7 3 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 Β 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 3 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 7 3 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 6 0 0 
7 3 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 R 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 8 9 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 5 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 Π 
7 8 5 2 1 1 5 
7 8 5 2 1 2 1 
7 3 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 Β 5 2 1 6 5 
7 Β 5 2 1 9 0 
7 8 6 2 2 1 0 
7 8 5 2 2 3 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 3 5 2 3 0 0 
7 8 5 2 4 1 0 
7 3 5 2 4 3 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 5 3 5 
7 8 5 2 5 9 9 
7 3 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 3 0 
7 8 5 2 6 5 0 
7 3 5 2 6 9 0 
7 8 5 2 7 0 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 6 0 1 0 0 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeues 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE. 'UC 
Peiceptions 
i 'i 
11 ^ çç 
— 7 
3 » 
õ δ 
M Q 
ã 5 
(Λ »a 
— o 
Õ <J 
rsl 
1 0 1 3 8 0 3 , 5 1 
3 2 5 5 4 6 , 5 1 
9 7 6 5 5 , 1 
7 9 6 5 3 6 , 5 1 
2 2 5 , 1 
4 6 9 4 7 1 4 , 1 
6 0 3 8 4 6 , 5 1 
4 1 4 0 8 5 7 , 1 
2 3 7 9 6 , 5 1 
1 6 1 6 6 6 , 1 
8 2 7 7 , 1 
9 * 0 0 1 0 , 5 1 
2 * 1 4 2 8 6 , 1 
9 6 6 6 9 5 , 1 
1 5 2 0 0 4 , 5 I 
7 5 1 9 5 , 1 
1 6 3 4 1 5 , l 
2 1 5 , 5 1 
2 4 2 1 0 , 1 
2 0 1 0 , 1 
8 7 3 9 1 0 , 1 
1 5 8 1 9 1 0 , 1 
5 2 0 5 5 , 5 1 
7 8 5 5 5 , 1 
5 0 7 0 7 , 1 
4 1 1 8 2 5 6 , 1 
4 9 0 1 6 5 , 1 
8 1 1 3 6 , 1 
3 1 8 2 5 3 0 , 5 1 
1 4 0 2 7 4 9 , 1 
2 3 0 4 9 5 7 , 1 
1 3 2 3 7 5 , 5 l 
1 9 7 4 , 5 l 
7 3 6 1 2 6 , 1 
7 0 4 6 8 , 5 1 
2 2 0 6 0 4 5 , 1 
1 2 6 3 0 3 6 , 5 1 
8 1 6 0 8 6 , 1 
3 2 2 2 1 6 , 1 
3 8 1 9 8 2 0 , 1 
3 7 3 4 1 1 0 , 1 
6 4 1 2 7 , 5 1 
3 5 4 , 1 
1 0 7 9 7 8 , 5 1 
6 2 * 7 5 7 , 1 
1 0 3 5 * * 7 , 5 1 
3 3 7 3 5 6 , 5 1 
1 2 1 8 5 , 5 1 
3 5 * 3 4 8 , 5 1 
1 8 9 3 7 , 1 
1 9 6 2 1 0 , 5 1 
6 5 8 7 8 9 , 1 
4 1 7 1 6 7 , 1 
5 3 8 4 8 , 5 1 
3 1 4 5 1 9 , 1 
1 4 3 7 , 5 1 
4 2 3 3 1 3 , 1 
1 3 5 5 , 5 1 
2 9 5 3 3 5 , 5 1 
5 5 4 6 6 7 , 5 1 
8 9 3 8 B , 1 
4 7 2 8 4 8 , 5 1 
2 0 1 1 7 9 , 5 1 
1 2 0 6 4 1 1 , 5 1 
3 9 2 3 2 7 , 5 1 
9 5 2 6 7 , 1 
2 8 4 2 8 6 , 5 1 
1 4 8 1 4 1 7 , 5 1 
9 0 4 9 3 7 , 1 
2 3 1 0 7 , 1 
1 7 8 7 4 1 1 , 1 
4 4 2 7 7 2 1 4 , 1 
6 9 0 3 7 , 1 
3 0 0 4 0 1 0 , 1 
7 6 6 8 6 , 5 1 
8 2 7 1 8 , 1 
2 6 2 9 , 1 
2 0 4 6 2 0 1 3 , 1 
4 1 6 2 6 , 1 
1 1 1 5 0 6 , 1 
1 0 0 6 4 6 7 , 1 
4 1 7 2 1 8 6 , 5 1 
6 5 5 2 1 8 , 1 
2 9 9 3 2 1 0 , 1 
4 7 1 5 5 5 , 5 1 
3 3 2 7 9 6 , 1 
7 1 6 . 3 3 7 , 1 
2 1 0 2 0 7 , 5 l 
2 6 3 0 8 , 1 
4 O 0 5 7 , 1 
1 7 4 3 8 4 1 5 , 1 
3 7 5 2 0 7 , 5 1 
4 7 9 3 6 , 5 I 
3 ? 3 4 β , 1 
2 4 9 9 3 7 1 7 , 1 
4 2 6 Ί 7 9 , 1 
3 6 , 5 1 
9 9 6 , 5 1 
2 6 0 4 3 8 , 1 
1 7 4 5 2 6 Π , 1 
I B 5 0 6 9 , 1 
5 1 4 5 , 5 1 
2 1 3 1 4 B , 1 
6 0 5 9 1 6 , 3 ? 
7 0 5 1 5 , 1 
4 0 5 7 1 0 , I 
7 1 4 6 1 2 , 1 
5 8 7 , 1 
7 4 5 2 1 4 , 1 
2 9 4 5 1 0 , 1 
1 6 3 7 , 1 
6 7 9 1 5 , 5 1 
1 6 , 5 1 
U r s p r u n g Origine 
W a r e n k a l e g o n e 
Car de Produits 
yi f 
GZT Sch luss 
Code 7DC 
C E + A S S O C . 
7 8 6 0 2 0 0 
7 8 6 0 3 0 0 
7 8 6 0 4 1 0 
7 8 6 0 * 9 0 
7 8 6 0 5 0 0 
7 8 6 0 6 0 0 
7 8 6 0 7 1 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 1 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 3 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 8 6 1 0 3 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 5 0 
7 8 7 0 2 7 0 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 2 8 9 
7 8 7 0 2 9 1 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 * 1 0 
7 8 7 0 * 9 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 2 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 1 5 
7 8 7 0 7 2 0 
7 8 7 0 7 3 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 3 1 
7 8 7 1 * 3 9 
7 8 7 1 * 5 1 
7 8 7 1 * 5 9 
7 8 7 1 * 7 0 
7 8 8 0 1 0 0 
7 8 8 0 2 1 0 
7 8 8 0 2 3 1 
7 8 8 0 2 3 3 
7 8 8 0 2 3 5 
7 8 8 0 2 3 6 
7 8 8 0 2 3 8 
7 8 8 0 3 1 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 8 0 * 0 0 
7 8 8 0 5 1 0 
7 8 8 0 5 3 0 
7 8 9 0 1 1 0 
7 8 5 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 3 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 2 1 0 
7 8 9 0 2 3 9 
7 8 6 0 3 1 0 
7 8 S 0 3 9 0 
7 8 9 0 * 0 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 C 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 3 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 2 5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 2 1 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 C 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 5 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
c 17 
!1 7 S 
S ë | 
». 7 o 
3 Z -
O S M 
3 2 3 7 , 
5 1 2 6 5 , 
1 9 4 0 4 7 , 
8 5 6 , 5 
3 4 4 7 5 , 
4 3 6 5 , 
4 1 5 , 
2 5 3 7 1 5 , 5 
1 4 5 , 
5 5 2 3 6 , 
8 8 5 4 5 , 
6 8 0 8 4 , 5 
6 1 6 7 6 , 
1 6 2 0 7 , 5 
1 8 3 4 6 5 , 5 
4 1 4 6 , 
1 6 6 6 , 
2 8 2 5 6 , 
8 5 9 , 
2 2 2 0 3 0 1 8 , 
1 2 2 3 6 7 2 0 , 
3 1 9 4 5 2 2 , 
3 6 4 3 3 7 1 1 1 , 
6 6 0 1 2 , 5 
7 9 8 , 
2 9 2 5 4 0 22, 
1 9 7 9 9 7 1 1 , 
5 0 3 1 0 , 
6 1 0 1 3 1 0 , 
1 3 6 9 4 2 2 , 
2 5 7 9 1 1 , 
6 6 5 0 1 2 , 
2 8 0 4 3 2 0 , 
7 9 6 4 3 4 7 , 
1 0 5 4 7 , 
1 1 3 6 7 7 2 1 2 , 
4 7 5 , 
7 3 2 7 , 5 
8 0 8 3 3 7 , 
7 0 6 5 9 , 5 
3 4 5 8 7 8 , 
7 0 6 2 4 1 0 , 5 
2 6 0 4 4 1 7 , 
4 5 4 8 , 5 
9 2 8 3 9 , 5 
5 4 1 4 4 8 , 
7 7 9 0 7 , 
1 6 0 7 , 
1 6 8 , 
1 2 1 9 5 0 8 , 
7 5 , 
1 7 5 6 5 5 , 5 
6 4 6 5 0 6 , 
2 0 8 9 , 
1 7 0 2 7 , 
2 7 3 3 1 5 , 
2 0 3 7 5 , 
5 7 0 9 1 2 , 
1 3 3 0 2 5 , 5 
1 1 0 7 5 5 , 
1 2 3 8 , 5 
1 0 6 1 0 5 5 , 
4 7 8 9 , 
6 0 0 8 , 5 
4 3 5 5 , 
4 O , 
1 9 6 1 3 4 0 , 
9 5 6 4 5 , 
6 9 4 2 5 3 , 
4 4 9 3 0 , 1 
1 6 9 3 , 
1 8 4 1 7 0 , 
7 7 0 4 4 , 
1 4 1 5 0 , 
7 6 9 7 , 
1 7 3 5 3 1 4 , 
2 0 0 9 , 
1 3 5 6 6 1 * , 1 
3 * 4 4 8 7 , 5 
1 5 1 6 9 9 , 5 
3 1 5 0 1 3 , 1 
3 6 6 1 2 , 
4 8 6 3 3 1 3 , 1 
1 2 8 6 6 8 , 
1 4 1 1 0 1 0 , 1 
2 6 0 4 2 1 1 , 
2 4 0 5 1 1 0 , 5 
9 5 1 6 4 1 3 , 
1 1 4 0 6 , 1 
4 3 5 2 2 7 , 
3 3 2 9 9 , 1 
8 4 1 8 1 0 , 5 
9 0 6 7 1 1 , 
1 7 8 6 1 0 , 5 
1 2 6 4 8 8 , 5 
1 7 1 8 9 , 
1 1 7 4 7 8 , 1 
3 0 3 2 0 9 , 1 
3 0 7 8 7 8 , 1 
7 2 9 4 6 , 5 
3 5 7 9 7 , 
5 9 5 , 5 
2 4 1 8 1 0 , 
2 4 9 3 5 , 
1 2 0 6 9 8 , 1 
3 9 1 6 9 , 1 
8 8 3 9 2 6 , 5 1 
7 0 0 7 5 , 1 
7 4 7 6 6 , 1 
3 8 2 8 1 2 , 
5 4 6 1 1 , 1 
6 0 8 1 0 , 5 1 
5 6 7 6 7 , 1 
3 
1 
■o 
0 
442 
Jahr-1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung Ongme 
v 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
n 
i de Ptoduits 
1 
G Z T - S c h l ü s s 
Code TDC 
CF+ASSOC. 
7 9 0 2 * 1 9 
7 9 0 2 * 1 0 
7 9 0 7 * 9 9 
7 9 0 2 5 1 9 
7 9 0 2 6 9 0 
7 9 0 7 7 1 1 
7 9 0 2 7 1 9 
7 9 0 2 7 5 9 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 R 9 1 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 0 2 9 ? 0 
7 9 0 2 9 1 9 
7 9 1 0 1 1 0 
7 9 1 0 2 1 1 
7 9 1 0 2 1 1 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 9 9 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 4 9 9 
7 9 1 0 5 0 9 
7 9 1 0 6 9 1 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 1 
7 9 1 0 B 9 1 
7 9 1 0 9 9 9 
7 9 1 1 0 0 1 
7 9 1 1 1 1 9 
7 9 1 1 1 7 9 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 1 5 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 6 9 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 1 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 1 9 1 
7 9 2 0 4 1 0 
7 9 2 0 5 1 0 
7 9 2 0 6 9 0 
7 9 2 0 7 9 0 
7 9 2 0 R 1 0 
7 9 2 0 3 9 0 
7 9 2 0 O 1 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 1 1 1 
7 9 2 1 1 1 9 
7 9 2 1 1 6 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 7 1 2 1 1 
7 9 2 1 2 1 1 
7 9 2 1 7 1 1 
7 9 2 1 2 1 4 
7 9 2 1 2 1 5 
7 9 2 1 2 1 7 
7 9 2 1 2 1 9 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 3 0 1 9 1 
7 9 3 0 ? 1 9 
7 9 3 0 2 9 9 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 6 1 9 
7 9 3 0 6 1 1 
7 9 1 0 6 1 5 
7 9 1 0 6 » 9 
7 9 1 0 7 1 9 
7 9 1 0 7 1 6 
7 9 3 0 7 1 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 l ° 1 
7 9 * 0 2 9 0 
7 9 * 0 3 1 0 
7 9 * 0 * 1 0 
7 9 4 0 4 6 0 
7 9 6 0 1 1 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 5 0 1 1 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 6 0 * 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 6 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 » 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 6 9 9 
7 9 5 0 6 1 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 5 0 3 1 1 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 9 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 2 1 9 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 4 9 0 
7 9 6 0 5 9 0 
7 9 6 0 6 9 1 
7 9 7 0 1 9 1 
7 9 7 0 Ί Ο 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 1 9 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
= ï 
"9 'S 
2 3 
ζ 1 
1 J 
3§ Cl 
7 3 8 6 1 1 , 1 
1 2 1 5 1 9 , 1 
1 3 7 7 7 1 0 , 
1 9 1 1 3 1 0 , 1 
1 5 1 5 6 9 , 1 
3 1 0 0 6 , 5 1 
1 1 8 7 ? 9 , 
1 1 3 3 , 5 1 
1 8 7 4 7 0 1 3 , 1 
6 4 0 9 0 6 , 5 1 
» 6 5 3 5 1 3 , 1 
2 3 ? 6 , 5 1 
3 7 3 5 8 7 , 5 1 
2 5 7 3 0 6 , 9 2 
2 0 2 1 0 , 6 1 
3 1 * 1 0 , 1 
1 6 9 5 9 , 1 
1 6 9 9 9 , 1 
1 1 7 0 * 1 0 , 1 
2 1 1 6 0 9 , 1 
4 8 6 9 1 0 , 6 1 
1 1 1 5 2 1 0 , 1 
1 3 2 * 1 0 , 2 
1 9 6 1 0 , 1 
1 1 7 B 1 1 0 , 1 
1 1 1 0 9 6 , 5 1 
1 7 7 0 7 , 5 1 
3755 5 , 5 1 
168 5 8 , 5 1 
6 5 3 1 0 , * 2 
2 8 8 1 0 , 1 
1 3 * 9 1 0 , 1 
14 71 7 , 5 1 
1 1 5 0 7 7 , 6 1 
7 7 5 4 9 , 1 
? 8 4 6 1 0 , 1 
4 8 0 7 , 1 
1 9 4 * 1 0 , 5 1 
1 8 7 1 3 , 1 
?R40 7 , 5 1 
7 0 7 7 7 , 1 
1 2 7 1 1 0 , 5 1 
2 6 0 6 9 9 , 5 1 
1 7 1 6 , 1 
2 8 5 7 , 1 
? 8 8 7 , 1 
16 4 , 1 
4 74 7 9 , 1 
? 1 0 * 7 , 5 1 
3 7 5 1 7 9 , 6 1 
8 0 9 0 1 8 , 5 1 
1 6 0 5 8 , 1 
5 3 5 5 ? 7 , 1 
147 4 , 5 1 
74 8 , 6 1 
2 0 8 1 , 5 1 
1 4 2 3 2 7 , 1 
2 9 1 7 , 2 
1 9 7 8 7 7 , 5 1 
7 8 6 7 1 0 , 5 1 
1 0 5 6 5 , 1 
21 7 , 1 
2 1 6 7 0 9 , 1 
85 4 , 1 
93 3 7 , 5 1 
1 8 5 9 1 1 , 5 1 
1 5 0 5 2 1 0 , 5 1 
1135 a , 1 
1 4 4 5 9 , 5 1 
2 0 4 2 5 , 1 
1 3 7 7 , 5 1 
1 7 7 4 7 , 1 
2 5 2 6 , 5 1 
6 7 6 0 9 , 5 1 
1 0 7 1 6 8 , 5 1 
1 6 1 7 6 , 1 
7 6 6 R 0 9 8 , 5 1 
9 6 2 6 7 , 1 
6 6 3 6 6 6 8 , 5 1 
6 6 3 6 1 1 , 1 
2 4 R 7 0 8 , 1 
4 3 , 5 1 
2 7 8 , 1 
5 4 , 5 1 
1 0 1 1 0 , 5 1 
14 3 , 5 1 
1 *3 3 , 5 1 
* 6 , 1 
3 * 7 , 5 1 
9 3 1 3 , 1 
2 6 , 1 
* * , l 
4 1 8 8 , 1 
3 2 , 5 1 
20 6 , 1 
12 2 , 1 
4 0 6 , 1 
1 5 , 1 
6 0 2 5 7 , 1 
5 9 6 9 , 1 
1 3 9 7 1 0 , 1 
1 9 1 5 7 , 1 
1 9 1 1 9 1 5 , 1 
107 9 , 1 
53 9 , 6 1 
74 1 0 , 1 
149 a , 1 
1 7 3 6 3 1 0 , 5 1 
1 0 4 5 7 1 6 , 1 
13 96 1 2 , 1 
7 8 0 ? 1 9 , 1 
1 9 4 8 9 8 1 6 , 1 
1 1 8 7 9 , 1 
U i s p i u n g Ongme 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cal de Pioduils 
|GZT Sch luss 
Code 7 D C 
I l I f I 
C E t A S S O C . 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 R 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 3 0 1 5 1 
7 9 3 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 1 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 3 0 4 3 0 
7 9 3 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 3 0 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 3 1 0 0 5 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 3 1 3 0 0 
7 9 8 1 * 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . 1 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 2 9 9 7 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
8 3 7 9 7 0 0 
8 4 0 9 7 0 0 
8 4 1 9 7 0 0 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4 2 9 7 0 2 
8 4 3 9 7 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 0 9 7 0 0 
8 5 1 9 7 0 0 
8 5 3 9 7 0 0 
8 5 4 9 7 0 0 
8 5 5 9 7 0 0 
8 5 6 9 7 0 0 
8 5 3 9 7 0 0 
a 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
θ 6 2 9 7 0 0 
8 6 4 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 0 2 
3 6 6 9 7 0 0 
8 6 7 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 1 9 7 0 0 
8 8 2 9 7 0 0 
8 B 4 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
8 9 3 9 7 0 0 
β 9 5 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
3 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
T R S G A T T 
A G . P R E L E V 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 1 
1 0 1 1 2 3 1 
1 0 1 0 2 3 8 
1 0 1 0 1 1 5 
1 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 1 0 
1 0 1 0 5 9 1 
1 0 1 0 5 9 3 
1 0 1 0 5 9 7 
1 0 1 0 5 9 8 
1 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 9 1 0 4 
1 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
Λ ette 
1 0 0 0 RE UC 
Vaienti 
1 000 RE UC 
Petcepl.oiii 
ζ 
3 
33 
2 0 8 7 8 8 
9 7 5 4 IO 
10 0 
39 34 13 
2Θ475 9 
132 5 
8 7 2 0 12 
5 2 5 9 5 
1 1 6 0 10 
1 9 2 5 7 13 
1 1 5 1 0 11 
1 5 5 4 5 14 
3 1 7 1 8 13 
1 5 2 4 9 
1 34 7 
6 5 1 5 7 
30 4 
5 2 6 6 
31 2 
4 1 2 3 β 
2 3 2 3 7 
4 5 6 5 
2 3 4 0 Β 
4 3 2 2 6 
7 8 9 0 β 
42 6 
2 1 3 7 
2 5 7 2 8 Π 
1558 3 
4 6 0 8 IO 
4 6 5 0 9 
3 76 7 
2 0 6 2 IO 
1152 17 
2 6 3 5 13 
1474 7 
9 1 2 7 0 
1 7 1 6 0 
13 9 8 0 
4 8 0 3 0 
1861 0 
5 7 9 2 0 
5 4 9 1 1 0 2 8 0 
OC 
2 6 0 2 2 9 0 
130 0 
162 0 
96 0 
538 0 
4 0 6 0 
91 0 
2 3 5 0 
32 0 
8 9 1 0 
140 0 
11 0 
1949 0 
37 0 
83 0 
65 0 
6 0 
56 0 
69 0 
1684 0 
1681 0 
2238 0 
1.39 0 
74 0 
1 8 5 0 
12 0 
27 0 
2 6 3 0 
14 30 0 
2 3 0 7 1 0 
62 0 
3 1 2 3 0 
1 2 8 1 8 0 
8 8 0 8 0 
1 1 4 2 9 0 
67 08 0 
1065 0 
82 0 
4 1 0 
2 1 9 0 
6 3 3 0 
1063 0 
3 4 2 2 0 1 0 
7 4 1 0 8 3 9 8 0 
1 4 8 1 3 2 3 7 0 16 
4 2 3 7 5 5 1 13 
1 9 1 31 17 
2 2 7 9 4 7 3 6 4 7 2 l o 
2 0 3 1 7 1 2 5 1 l a 
2 7 7 3 4 4 4 16 
4 0 7 1 4 8 9 17 
4 7 4 67 12 
9 l 12 
106 l i 12 
117 14 12 
8 5 0 8 17 13? 20' 
3110 69Ü 20 
72 7? 145 1 23 
1 1 6 5 0 7 2331­1 
ï 
7Ç .^ 7 
7 2 7 
S ri 
, 5 1 
5 1 
• 5 1 
Is 1 
, 5 1 
5 1 
5 1 
5 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
fr 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
* * * 
ι 1 
I 
; 1 ι 1 
! 1 3 
1 
I 
1 
1 
Ware . . 
Car de ■ 
Γ * ! 
GZT Sch luss 
Code TDC 
1RS GATT 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 7 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 8 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 4 0 
I 0 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 7 8 
1 0 7 0 1 8 4 
1 0 7 0 1 8 b 
1 0 7 0 1 8 8 
1 0 7 0 1 9 ? 
1 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 2 1 1 
I 0 2 0 2 1 3 
1 0 2 0 2 1 5 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 1 8 
1 0 2 0 2 5 0 
1 0 2 0 2 6 0 
1 0 2 0 2 6 5 
1 0 2 0 2 6 7 
1 0 2 0 2 7 1 
1 0 2 0 2 7 3 
1 0 2 0 2 7 5 
1 0 2 0 2 8 1 
1 0 2 0 2 8 3 
1 0 2 0 2 8 5 
1 0 2 0 2 8 6 
1 0 2 0 2 9 8 
1 0 2 0 3 1 0 
I 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 0 5 1 0 
1 0 2 0 5 3 0 
1 0 2 0 5 5 0 
1 0 2 0 6 2 2 
1 0 2 0 6 2 5 
1 0 2 0 6 2 9 
1 0 2 0 6 4 2 
1 0 2 0 6 * 4 
1 0 2 0 6 4 5 
1 0 2 0 6 4 9 
1 0 2 0 6 5 0 
1 0 2 0 6 9 1 
Ι 0 4 0 1 1 1 
1 0 4 0 1 2 0 
1 0 4 0 1 3 0 
1 0 4 0 1 8 0 
1 0 4 0 2 1 1 
1 0 4 0 2 2 1 
1 0 * 0 2 2 3 
1 0 * 0 2 2 7 
1 0 * 0 2 3 1 
1 0 4 0 2 3 3 
1 0 4 0 2 3 7 
1 0 4 0 2 4 7 
1 0 4 0 2 5 1 
1 0 * 0 2 6 1 
Ι 0 4 0 2 6 5 
1 0 4 0 2 7 5 
1 0 * 0 2 9 0 
1 0 4 0 3 1 0 
1 0 4 0 3 9 0 
1 0 4 0 4 1 1 
1 0 4 0 * 1 9 
1 0 4 0 4 2 0 
1 0 4 0 4 3 G 
1 0 4 0 * * 1 
1 0 * 0 * 5 1 
1 0 * 0 * 6 0 
1 0 4 0 4 7 3 
1 0 4 0 4 76 
1 0 4 0 4 7 5 
1 0 4 0 4 8 2 
Ι 0 * 0 4 86 
Ι 0 * 0 * 9 1 
Ι 9 4 0 4 5 9 
1 3 4 0 5 1 2 
■ 0 * 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 ' 3 1 
1 7 s c»' 3 = 
1 0 * 0 7 7 : 
Ι .¡C;., J ­ c / 
: :­­'" : ■ ­ ­ ­ . 1 0 7 E J 1 ! 
ι : ' . : ­ » ­1 1C1113. 
. 3 1 3 . ­
. . ," 7 2 ci ­
:. I ; 7 5.2:7 
ι ι ΐ . " - : : 
ι ι . - 3,6 ;.,· 
7. 7, 7'7/0,3 3 
ι ι ■: : ι : -
Ι t - Γ - * , 
ι ι : . ' - , -■ 
ί ί - - 7 - ~ 
t t . -7 7.» 3 
; ι. :.-.-. s ,­
ι ! 7 .' ■ . ­
ι . . . > . 
. 1 .70 ! ­­ ­
1 ' 
Wet te 
1 OOO RE. UC 
1 aïeul! 
1 8 6 9 5 
2 0 2 6 7 0 
75572 
71 162 
156 3 1 
16252 
2 6 9 7 8 
68611 
1 4 7 2 7 5 
1 6 8 2 1 2 
4 0 6 8 0 
3234 3 
15760 
5 8 0 4 
3 4 6 8 
3 5 7 6 2 
1 9 7 0 32B7 
2 2 1 1 0 
5 5 2 3 
3 
380 
4 3 0 2 
6 7 4 8 
1 3 5 2 6 
5 2 7 4 
6 9 
2 3 5 2 
31 
2 1 5 
110 
767 
1599 
15 78 
1014 
4 7 4 5 
3 5 * 9 
778 
2 0 9 
3 0 9 ? 
1789 
64 
22 
14 
7 
14 
18 
154 
12 
7 6 5 
318 
193 
8 2 6 
1 
5 
136 
3 
1 1 * 5 
13 
39 
* 5 5 3 * 8 2 2 8 7 
35 
1 
29 
10 
1 
5 
1 
9 1 5 6 
1 5 5 3 
»6 9 19 
0 1 3 
2 4 2 
i'5 77 
6 la 2 
7 . 7 
1 165 
1 7 . 3 5 
• ­ . 1 : 3 ·. ι 
. 
­ ­ 3 i 
­ ­ : . 352 
. ­. ­ : '. ; · .·. ­ ­ . ■ .­··.· : ­ ' .' . ■ ■ ­ ' . ­ ­ . ■ 
­ . . ­ . ­ 7 ­ ■ 
·· * ­ i * '■ ; ­ 7 * 
. . . > ­ ­. ­ ­ . ­ r 
7 ­ ' Γ 
­.­­.. ... 
Z o l l e m a g 
1 OOO RE, UC 
Peicepliom 
77 S 
ï Z 0 δ 
· ­ ­1 
3 7 3 9 ? U , 
* 0 5 3 4 7 0 , 
15 114 2 0 , 
1 4 2 3 0 2 U , 
3 127 2 0 , 
3 0 5 0 2 0 , 
5 3 9 6 2 0 , 
1 3 7 2 2 0 , 
2 9 4 6 6 2 0 , 
3 3 6 4 6 2 0 , 
8 1 3 6 2 0 , 
6 4 6 9 2 0 , 
3 1 5 1 2 0 , 
1 161 2 0 , 
6 9 4 2 0 , 
7 1 5 2 2 0 , 
2 36 1 2 , 
394 1 2 , 
3 0 9 6 1 4 , 
6 6 3 1 2 , 
1 2 , 
46 1 2 , 
774 1 8 , 
1215 1 8 , 
2 4 3 5 I B , 
9 4 9 1 8 , 
12 1 8 , 
4 2 3 1 8 , 
6 1 3 , 
39 1 8 , 
20 1 8 , 
138 1 8 , 
288 1 8 , 
284 1 8 , 
183 1 8 , 
854 1 8 , 
6 3 1 l u . 
140 1 8 , 
38 1 8 , 
155 5 , 
2 50 1 4 , 
14 2 2 , 
5 22, 
3 22, 
2 2 5 , 
4 2 5 , 
5 2 5 , 
39 2 5 , 
1 2 5 , 
66 2 5 , 
80 2 5 , 
48 2 5 , 
198 2 4 , 
1 6 , 
1 1 6 , 
22 1 6 . 
1 6 , 
2 06 l a . 
2 1 8 , 
r i s . 1 i e , 
9 6 6 3 l e , 
4 1 2 1 5 . 
6 3,7 , 
1 73, 
­ c ; ■ 
. . : . 2 3 , 
1 2 3 , 
2 3 . 
2 1 6 7 2 ­ , 
3 ' i 3 ­ . 
1 9 5 * 4 » ï . 
1 7 : 2 3 . 
3 · . 2 . 
3 . ' ! » , 
1 5 * ί 7 S . 
: c - 3 3 . 
3 . 3 : i . 
3 c - - 3 3 -
15..Í 2 3 , . 
: . . : . : ■ 
. 2 z ­ : .· ■ 
2 i,.. 
i » ■ 5 ■ 
3 . : :■ 
5.­3,2 a i . 
; 3 ? . : . 
. :. ; ; .  ­ ; 3 ; . * ­ 3 3 , 
3 ­ 7 .' 
3 . ' l'Z' · 
7 . : i : . 
c l . 
· . : ­ . ­ : 3 ■ 
3 " c c ­ 3 : ■ 
. : : ■ ■ ■ 
: ­ 7 : . : ■· . 
" . ­ — 3 . ' , 
­ . ­ ­ . ­ c . 
. .­ . 7,7 > . ; . 
­ ; . . ' . : ■ 
' . z . 
. ' z . : 
. · · · . z ■ 
t J S L II 7 . 
. 3 7 , 7 ■ 
­ ' ­ „ i , t , 
C C I . 
: .- .' . 
τ δ I t 
1° 
L 
Ü 
. . . , ­ü . . IJ a . 
J 
11 
a u . t ­ι . i . . . J 
. I 
J 
. a . 4 . Il g , j 
1 
44: 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973 ­ Année 
Uispiung Unlime 
l 
Waienkategone 
Cal de Produit! 
M t 
GZT ',, hluss 
Coti« TOC 
TRS OAT r 
1 1 1 9 | ? i 1 1 1 0 1 6 1 
1 1 1 0 1 6 6 
1 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 0 1 9 ? 
1 1 1 0 1 9 9 
1 1 1 0 7 9 1 
1 1 1 0 7 1 1 
ι ι i o l i ι 
1 1 1 0 7 1 9 ι i i o? ,» i 1 1 1 0 77 7 
1 1 1 0 7 1 1 
1 1 1 0 7 4 0 
1 1 I 0 ? 8 » 
1 1 1 0 7 6 7 
1 1 1 0 7 6 ? 
1 1 1 0 7 6 6 
1 1 1 0 7 6 8 
1 1 1 0 7 R 1 
1 I H ? « » 
1 1 1 0 7 3 5 
1 1 1 0 7 3 6 
1 1 1 0 7 3 9 
1 1 1 0 7 9 4 1 1 1 0 7 9 6 
1 1 1 0 7 9 8 
1 1 1 Γ6 ? 0 
1 1 1 9 6 8 0 
1 1 1 0 7 1 0 
1 1 1 0 7 1 0 
1 1 1 0 7 4 9 
1 1 1 0 8 1 1 
1 1 1 0 3 7 0 
1 1 1 0 3 1 0 
1 1 1 0 3 4 1 
1 1 1 0 3 6 0 
1 1 1 0 9 1 0 
1 1 2 0 4 1 5 
1 1 2 0 4 1 0 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 6 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 6 0 7 1 1 
1 1 6 0 7 0 6 
1 1 5 0 7 9 9 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 ? 
1 1 6 0 1 9 8 1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 0 7 Ί 
1 1 4 0 2 4 1 
1 1 6 0 7 4 4 
l 1 6 0 7 4 8 
1 1 70 Π 9 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 ' 1 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 7 11 
1 1 7 0 7 1 9 
1 1 7 0 7 2 1 
1 1 7 0 7 7 3 
1 1 7 0 7 1 0 
1 1 7 0 7 4 1 
I l 7 0 7 5 9 
Ι 1 7 0 7 6 0 
l l 7 0 1 1 0 
1 1 7 0 8 7 0 
l 1 7 0 6 4 1 
1 1 7 0 6 1 1 
1 7 0 0 1 1 1 
1 7 0 0 4 9 0 
1 7 0 0 5 1 1 
1 2 0 0 6 4 1 
l 2 0 0 6 1 7 
1 2 0 0 6 1 3 
1 7 0 0 6 1 9 
l 2 0 0 6 6 7 
1 2 0 0 5 6 1 
1 2 0 0 6 5 4 
1 2 0 0 6 6 6 
1 2 9 0 5 6 8 
1 7 9 0 6 6 1 
1 7 0 0 6 6 5 
1 7 9 0 6 7 ? 
1 7 0 0 6 7 1 
1 7 0 0 6 7 4 
1 2 0 0 6 7 6 
1 7 0 0 6 73 
1 7 0 0 6 9 1 
1 7 0 0 6 " 6 
1 7 0 0 7 1 1 
1 7 0 0 7 1 5 
1 7 0 0 7 13 
1 ? 0 0 7 ' 4 
1 7 0 0 7 ' 8 
1 7 0 0 76 1 
1 7 0 1 7 6 1 
1 7 0 O 7 5 5 
l 7 0 0 7 6 7 
1 7 0 0 7 6 1 
l 7 9 0 7 6 5 
1 7 0 ( 1 7 6 9 
l 7 0 0 7 '1 
1 7 0 0 7 7 9 
1 7 1 0 7 1 1 
1 7 1 0 7 1 » 
1 7 1 1 1 1 1 
1 7 1 0 7 1 1 
1 7 1 0 7 6 9 
1 000 RE/UC 
Valem: 
9 0 9 
i. 
1 * 
1 1 
ι 8 9 
* ? 7 
? 
1 
6 
1 6 7 
1 3 
1 
5 1 6 6 
? 
5 6 
* 5 
6 
Ι 
9 1 
1 6 9 
','. β 
1 9 
9 6 7 * 
1 
3 1 8 
1 
loo 
1 1 ? 
1 3 1 
1 0 
* 7 
1 
5 9 0 * 
1 7 7 0 
4 4 5 
1 6 3 9 
1 4 6 
72 7 7 1 
12 
1 9 6 ? 
2 1 0 9 
1 4 9 6 
7 3 4 0 
3 Β 7 0 
4 3 0 6 
1 4 1 1 4 
1 
3 0 2 1 
1 6 4 5 0 
3 9 0 
6 * 
2 3 2 
4 0 9 
1 0 0 
1 1 ? 
32 2 
1 
1 4 5 
4 4 0 6 3 
1 
9 6 
S 6 4 
9 0 
9 1 
6 8 1 
1 9 3 6 
? 
ι. 
1 2 6 0 
5 8 
3 2 4 
1 16 
1 4 5 7 
3 3 8 7 
1 6 9 0 
4 5 3 
? 1 9 
1 4 6 9 ? 
? 2 0 
1 3 2 6 
? ? 7 5 4 
7 1 1 4 
1 5 7 ? 
2 0 
4 7 5 
4 0 4 
1 4 0 1 
Ι 1 7 7 
4 0 3 * 6 
5 0 * 3 
1 0 5 ? 
1 1 * 3 
1 5 4 
» 5 0 
1 4 5 2 
1 
1 2 1 
9 1 8 1 
7 » 1 9 6 
7 0 
1 2 5 1 5 
1 1 
1 3 1 6 3 6 9 
Zollerlrag 
1 000 RE,UC 
Peicepliuiii 
c ï 
-σ ^ 
ζ. \ 
3 Ζ 
α δ 
3i Q 
3 S 
Έ Β 
= ej 
Γν! 
? 7 1 1 0 , 1 
3 , 1 
1 8 , 1 
8 , I 
? 1 4 , 1 
8 , 1 
2 7 1 0 , 1 
I 1 0 , 1 
6 7 3 , 1 
? 3 , 1 
? 3 , 1 
1 ? 3 , 1 
7 3 , 1 
9 8 2 7 , 5 
? 3 , Ι 
7 3 , 1 
5 7 6 , 5 
? 3 , 1 
1 7 3 4 ? 3 , 1 
Ι ? 8 , 1 
1 6 7 8 , 1 
1 ? 3 , 1 
1 ? 7 , 6 
1 ? 3 , 1 
? 3 , 5 
? 7 1 0 , 1 
5 1 1 0 , 1 
1 ? 7 8 , 1 
? 2 8 , 1 
4 ? 0 , 1 
1 9 3 5 ? 0 , 1 
2 0 , 1 
? ? 1 7 7 , 1 
1 ? 6 , 1 
7 8 ? 8 , Ι 
1 1 7 5 , 1 
3 7 ? 8 , 1 
3 ? 7 , 1 
6 1 ? , 1 
0 , 1 
1 7 7 3 , 1 
3 5 4 7 0 , 1 
8 0 1 3 , 1 
7 0 8 7 0 , 1 
7 9 7 0 , 1 
1 4 5 5 4 ? 0 , 1 
3 ? 4 , 1 
4 1 ? 71 , 1 
4 4 3 , Ί , 1 
1 7 4 2 5 , 1 
4 8 1 1 7 , 1 
1 1 0 6 ' 6 , Ι 
Π ? 0 ? 6 , Ι 
1 6 7 0 7 6 , 1 
1 3 0 , 1 
? 4 1 7 8 0 , 1 
1 1 1 6 0 3 0 , 1 
1 1 ? 3 0 , 1 
1 5 2 4 , 1 
6 3 7 4 , 1 
1 0 2 2 5 , 1 
5 0 5 0 , 1 
2 2 2 0 , 1 
? 5 8 8 0 , 1 
? 5 0 , 1 
1 6 ? 4 7 , 1 
7 R 6 1 8 4 5 , 1 
1 6 7 , 1 
6 4 6 7 , 1 
6 7 9 5 7 , 1 
7 1 ? 6 , 1 
7 1 ? 5 , 1 
1Β4 ? 7 , 1 
6Β1 1 0 , 1 
1 1 ? , 1 
1 3 2 , 1 
4 0 0 1 2 , 1 
12 ? 0 , 1 
1 7 1 ? 1 , 1 
2 5 7 ? , 1 
3 2 1 ? 2 , 1 
7 4 6 7 2 , 1 
1 5 0 2 2 , 1 
1 0 5 7 5 , 5 
4 4 7 0 . 1 
1 6 7 ? 2 2 , 1 
5 3 7 4 , 1 
? ? 3 8 ? 4 , Ι 
5 * 6 1 ? * , 1 
1 7 0 7 ? * , 1 
9 7 9 ? 6 , 5 
1 0 6 0 , 1 
? η ο 4 2 , 1 
7 6 4 4 ? , 1 
3 9 ? ? 8 , 1 
? 9 4 7 5 , 5 
7 7 6 1 1 9 , 1 
7 5 7 1 5 , 1 
? 0 0 1 9 , 5 
2 1 8 1 9 , 5 
71 7 0 , 5 
5 3 7 1 , 5 
7 6 9 ? 2 , 5 
Ι » 0 , 5 
2 7 72, 5 
1 9 7 8 ? 1 , 1 
15 1 6 1 7 1 , 1 
8 7 7 , Ι 
1 3 7 7 1 5 , 1 
? 1 6 , 1 
6 4 7 9 6 1 1 6 , 9 t 
Ursprung Ongme 
Waienkalegorie 
Cat de Ptoduil! 
"1 1 
GZT Schluss 
Code 7DC 
TRS GATT 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 0 
2 0 1 0 1 5 0 
? 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 2 9 0 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 * 9 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 2 8 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 * 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 ? 
2 0 2 0 4 9 8 
2 0 2 0 6 1 0 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 3 
2 0 3 0 1 1 5 
? 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 1 1 8 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 7 7 
? 0 3 0 1 7 8 
2 0 3 0 1 2 9 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 7 
2 0 3 0 1 3 8 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 1 
2 0 3 0 1 4 3 
2 0 3 0 1 4 6 
2 0 1 0 1 4 Θ 
2 0 1 0 1 * 9 
2 0 1 0 1 5 1 
2 0 1 0 1 5 3 
2 0 3 0 1 5 5 
2 0 3 0 1 5 7 
2 0 3 0 1 5 8 
2 0 3 0 1 5 9 
2 0 3 0 1 6 1 
2 0 3 0 1 6 3 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 6 7 
2 0 3 0 1 6 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 1 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 4 
2 0 3 0 1 9 6 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 1 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 C 3 0 1 6 8 
2 0 4 0 6 1 3 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
? 0 4 0 7 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 7 1 9 
? 0 6 0 7 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
Wette 
1 000 RE/UC 
Va/euri 
1 2 7 8 2 
4 4 5 7 9 
7 2 0 6 1 
8 9 
7 0 
2 2 9 9 0 
* 1 7 1 3 
1 5 0 
1 0 1 3 0 
4 9 
5 
4 4 7 
4 8 6 
1 3 4 2 2 
9 0 1 0 2 
2 8 5 
3 3 1 2 
6 7 3 9 5 
1 0 1 2 
3 1 2 
1 9 9 1 4 
6 6 5 6 7 
6 9 8 3 
8 5 0 0 
3 9 9 3 3 
5 0 8 9 
1 4 3 7 
8 7 6 
4 * 
1 5 1 3 1 
3 7 5 1 6 
2 0 1 
1 8 3 6 2 
1 4 0 3 
7 5 9 8 
2 8 4 1 3 
1 2 1 2 8 
1 8 0 1 
3 2 5 1 
6 0 5 
19 
7 2 8 5 
2 6 1 5 2 
5 0 1 
1 
8 6 
1 1 3 7 2 
1 1 0 * 
2 2 8 
4 3 3 7 
1 0 1 9 6 
3 5 9 7 
4 30 3 
2 3 0 0 
6 9 
1 9 2 
1 1 4 8 
2 4 8 4 
7 1 1 
1 3 4 6 
3 2 
1 3 5 9 
2 6 
8 2 5 
2 3 9 7 9 
9 6 6 
4 1 2 2 
5 3 3 
6 4 7 
1 3 3 4 1 
4 3 4 
1 5 4 8 
5 1 0 2 8 
8 3 7 5 
3 6 3 
2 0 5 3 
2 7 9 8 
3 4 4 
1 2 2 4 
2 1 3 7 
9 3 3 
2 3 6 9 
3 1 
8 1 3 7 
7 5 3 6 
2 3 7 
1 0 2 
8 5 2 
5 5 2 9 
4 6 2 5 
5 3 1 
5 9 9 8 
2 2 1 3 
1 6 3 5 
1 5 8 2 0 
9 1 
5 2 3 
2 1 0 5 9 
5 9 
5 6 7 5 5 
7 0 0 
7 7 5 1 
3 7 6 0 
2 6 6 
1 0 6 6 
1 
1 3 7 8 
1 1 6 6 9 
1 0 8 9 8 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
3 5 6 6 
3 9 7 1 
1 1 
12 
1 5 2 0 
2 
3 6 
4 9 
1 1 7 1 3 
5 7 
1 6 6 
1 3 5 7 9 
4 1 
2 7 3 8 
7 9 8 8 
4 1 9 
1 1 0 5 
1 9 9 7 
5 0 9 
2 0 1 
1 1 * 
11 
1 8 1 6 
3 0 0 1 
2 0 
i l 7 
1 1. ' 
6 0 8 
? 70 
3 P 3 
2 
1 6 0 3 
5 7 5 3 
1 1 0 
2 0 
9 1 0 
8 8 
1 8 
3 4 7 
1 5 2 9 
5 4 0 
34 3 
7 4 5 
1.) 
2 9 
1'. 1 
2b'l 
5 
2 Ü ' i 
4 
1 2 4 
3 5 9 7 
1 7 4 
o l 3 
3 7 
9 7 
2 2 1 5 
4 8 
1 8 6 
6 6 3 4 
8 3 8 
4 0 
2 4 6 
5 6 0 
5 2 
1 2 2 
2 7 8 
13'7 
2 b 1 
4 
2 0 4 7 
7 5 4 
31 
2 0 
12-1 
0 0 ; 
5 5 5 
1 0 8 0 
2 2 1 
1 2 6 6 
1 1 
5 6 8 6 
7 
3 0 1 
4 0 
1 0 6 
1 6 5 
1 5 1 6 
2 6 1 6 
J c 
4 ΐ 
î ; 
3 3 
Õ 7 
_ 
2 -
ύ» ï _ 0 Õ Ci 
Μ 
0 , 1 
8 , 1 
1 8 , 1 
1 2 , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , I 
5 , 1 
0 , 1 
8 , I 
1 0 , ι 
ο , ι 1 3 , 1 
2 0 , 1 
5 , 1 
2 0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 2 , 1 
6 , 1 
1 1 , 1 
5 , 1 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
2 4 , 1 
1 2 , 1 
fl, 1 
1 0 , 1 
5 , I 
0 , 1 
S , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
2 2 , 1 
2 2 , 1 
2 2 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
8 , 1 
3 , ί 
8 , 1 
8 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 5 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
Π , 1 
1 2 , 1 
2 0 , 1 
1 5 , 5 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 5 
Π , 1 
1 3 , 1 
2 5 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
2 0 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 5 
1 2 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
6 , 5 
1 2 , Ι 
0 , ι 
2 7 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
1 5 , Ι 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
2 4 , 1 
Utsptung Origine 
Λ ,,·.--,. .',- |One 
Cat de Produrli 
Η If 
GZT Schluss 
Corfe 7DC 
TBS GATT 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 2 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 7 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 2 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 2 9 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 3 7 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 * 
2 0 7 0 1 5 6 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 2 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 1 0 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 1 1 
2 0 7 0 3 1 6 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 3 9 1 
2 0 7 0 * 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 O 8 0 1 3 O 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 3 0 1 7 7 
2 0 8 0 1 8 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 2 * 
2 0 8 0 2 2 7 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 3 1 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 * 2 1 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 4 2 5 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 O 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 7 0 
2 0 8 0 5 8 0 
2 0 8 0 5 8 5 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 3 0 6 1 1 
2 O e 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 a 0 6 3 2 
2 0 e 0 6 3 6 
l 0 8 0 6 3 8 
2 0 8 0 6 5 0 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 3 0 8 3 1 
2 0 8 0 8 3 5 
2 0 8 0 8 4 0 
2 0 8 0 8 5 0 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
Weite 
1 000 BE/UC 
Valenti 
3 1 9 9 
5 8 1 
2 8 * 8 
7 72 6 
2 0 3 0 
2 5 6 
2 9 * 6 
1 1 1 6 1 
1 0 5 0 
β 
1 0 3 0 3 
6 * 
l 
2 8 
7 1 6 
1 
1 7 0 2 
1 7 8 
7 5 9 
1 5 5 
1 5 * 2 
12 
* 9 5 2 
1 2 
7 8 6 
1 3 6 
3 8 
3 9 3 
1 2 8 
1 4 0 2 
2 6 7 7 8 
1 1 
7 4 2 
6 0 0 8 
3 1 7 6 8 
3 5 5 
1 1 
5 2 0 8 
3 1 6 5 
5 8 5 
4 4 3 7 
1 5 7 
8 
4 5 6 0 
3 2 2 3 
12 
7 3 8 7 
1 2 4 
7 9 5 
2 1 
6 6 0 
6 1 7 0 
4 7 
3 8 9 1 
1 2 3 0 * 
3 9 * 9 2 
5 1 1 6 
1 3 9 0 3 
2 2 7 
1 1 1 9 
2 5 8 8 
3 2 5 
5 7 7 9 
3 2 7 5 
7 * 7 7 
3 6 * * 
5 5 2 
5 5 0 9 3 
1 7 4 3 5 6 
1 0 
2 0 1 
7 1 0 9 6 
4 8 * 8 9 
5 3 3 2 5 
1 1 8 
3 
1 1 
5 2 3 7 
1 6 9 0 8 
2 2 
7 5 3 2 
2 6 1 
7 1 5 8 5 
8 6 9 3 
1 0 3 0 
9 
2 1 2 
3 
4 4 5 0 
1 2 1 
3 7 1 4 6 
6 0 3 
2 7 1 9 2 
1 1 2 
7 5 6 0 
5 3 6 * 
1 3 
2 6 4 * 
4 6 7 3 
1 4 7 9 
2 9 8 
1 8 5 3 
2 8 1 
2 0 
4 6 3 9 
2 4 7 7 
1 9 3 3 
2 3 6 1 
4 1 1 7 
10 
1 4 9 6 
8 2 2 4 
9 8 5 7 
Zollemaii 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
ï % 
- 5 
22 Ç 
es Ζ 
ο δ 
-i Q 
5 4 * 1 7 , 
1 1 6 2 0 , 
0 , 
7 7 3 1 0 , 
1 6 2 8 , 
4 * 1 7 , 
2 6 5 9 , 
1 6 7 * 1 5 , 
2 2 1 2 1 , 
l 9 , 
1 8 5 5 1 8 , 
11 1 7 , 
1 2 , 
5 1 9 , 2 
1 0 7 1 5 , 
1 3 , 
2 5 5 1 5 , 
2 3 1 3 , 
9 9 1 3 , 
2 0 1 3 , 
1 5 * 1 0 , 
2 1 7 , 
6 4 * 1 3 , 
2 1 7 , 
1 1 0 1 4 , 
1 8 1 3 , 
6 1 7 , 
6 7 1 7 , 
19 1 5 , 
2 3 8 1 7 , 
3 5 7 3 1 2 , 
1 1 3 , 
1 1 9 1 6 , 
7Θ1 1 3 , 
3 4 9 * 1 1 , 
6 * 1 8 , 
1 7 , 
1 0 4 2 2 0 , 
5 0 6 1 6 , 
9 4 1 6 , 
3 1 1 7 , 
1 3 8 , 
1 1 0 , 
4 1 0 9 , 
5 1 6 1 6 , 
2 19 , 
1 3 3 0 1 8 , 
1 0 8 , 
4 8 6 , 
2 9 , 
9 9 1 5 , 
7 4 0 1 2 , 
7 1 5 , 
7 0 0 1 8 , 
1 9 6 9 1 6 , 
1 7 7 7 4 , 5 
1 0 2 2 , 
6 9 5 5 , 
1 4 6 , 
1 3 4 1 2 , 
5 1 8 2 0 , 
2 9 9 , 
4 6 2 8 , 
6 6 2 , 
1 8 7 2 , 5 
0 , 
3 3 6 , 
8 2 6 4 1 5 , 
3 4 8 7 1 2 0 , 
2 1 5 , 
4 0 2 0 , 
1 4 2 1 9 2 0 , 
3 8 7 9 8 , 
3 2 0 0 6 , 
19 1 6 , 
7 , 
1 1 0 , 
9 4 3 1 8 , 
3 7 2 0 2 2 , 
4 1 8 , 
4 7 6 6 , 
0 , 
5 0 1 1 7 , 
6 8 7 8 , 
72 7 , 
2 , 
6 3 , 
1 , 5 
1 7 8 4 , 
2 7 2 2 , 5 
5 2 0 0 1 4 , 
6 0 1 0 , 
1 7 7 5 8 , 
1 0 9 , 
7 5 6 1 0 , 
6 9 7 1 3 , 
1 9 , 
6 6 1 2 5 , 
1 0 2 8 22, 
222 1 5 , 
4 5 1 5 , 
3 5 2 1 9 , 
20 1 0 , 
3 1 5 , 
7 4 2 1 6 , 
3 4 7 1 4 , 
0 , 
1 6 5 7 , 
4 5 3 Η , 
1 6 , 
1 8 0 1 2 , 
9 0 5 1 1 , 
1 7 7 4 1 8 , 
ί 7 
I * 
22i »i 
o 
= Cj 
o 
CM 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
444 
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Ursprung Ongme 
' 
Waienkalegone 
C 
, 
[ de Puntina 
' ' 
GZT Schluss 
Code TDC 
TRS GATT 
2 0 R 1 0 O 0 
2 0 R 1 I 1 9 
2 ORI i n 
? 0 8 1 1 9 0 
? 0 8 1 7 1 0 
? 0 8 1 ? ? O 
2 0 8 1 2 1 9 
2 0 8 1 7 4 9 
2 0 R 1 2 6 1 
2 0 R 1 2 6 6 
2 0 3 1 2 8 1 
2 0 8 1 1 0 1 
2 0 9 0 1 1 1 
7 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 6 
2 0 9 0 1 1 7 
? 0 9 0 1 9 0 
? 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 1 -
? 0 9 0 4 1 5 
? 0 9 0 4 1 9 
? 0 9 0 4 6 0 
? 0 9 0 4 7 1 
? 0 9 0 5 0 0 
? 0 9 0 6 1 1 
? 0 9 0 6 5 0 
? 0 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 8 1 1 
? 0 9 0 3 1 1 
2 0 9 0 8 1 9 
2 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 0 3 7 0 
2 9 9 0 8 3 0 
2 0 9 09 1 ! 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 6 
? 0 9 0 9 1 ' 
? 0 9 0 9 1 3 
? 0 9 0 9 5 5 
2 0 9 0 9 6 7 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 7 0 
2 9 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 5 0 
? 0 9 1 0 6 1 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 ' Ί 
2 0 9 1 0 7 O 
? 1 0 0 5 1 9 
2 1 1 0 1 1 9 
? 1 1 0 4 1 9 
2 1 1 0 4 1 1 
? 1 1 0 5 1 0 
? 1 1 0 3 8 0 
2 1 2 0 1 9 0 
? 1 7 0 7 1 9 
? 1 2 0 2 Π 
? 1 7 0 3 1 1 
? 1 7 0 1 7 1 
? 1 7 0 3 1 0 
2 1 2 0 1 4 4 
2 1 2 0 1 4 3 
2 1 2 0 1 3 1 
2 1 2 0 H 9 
? 1 2 0 5 9 0 
? 1 7 0 6 0 1 
? 1 7 0 7 1 1 
? 1 7 0 7 1 1 
? 1 2 0 7 5 9 
2 1 2 0 7 9 9 
? 1 2 0 8 1 1 
2 1 2 0 8 1 1 
2 1 2 0 8 1 9 
2 1 7 0 8 6 1 
7 1 2 0 3 9 1 
2 1 2 0 9 1 1 
2 1 2 1 0 1 1 
2 1 7 1 0 O O 
? 1 1 0 1 1 1 
? 1 3 0 3 1 9 
? 1 5 0 7 1 9 
? 1 5 0 ? 9 9 
2 1 5 0 1 1 1 
2 1 6 0 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
? 1 5 9 4 5 1 
? 1 5 0 4 6 3 
? 1 5 0 7 1 1 
2 1 50 7 1 6 
? 1 5 0 7 1 7 
? 1 6 0 7 1 9 
? 1 5 0 7 1 8 
2 1 5 0 7 6 9 
2 1 5 0 7 6 1 
? 1 5 0 7 4 1 
? 1 6 0 7 6 5 
? 1 5 0 7 7 9 
? 1 5 0 7 9 9 
? 1 6 1 7 9 9 
? 1 51 1 9 1 
? 1 6 1 7 4 9 
? 1 6 1 7 6 0 
? 1 6 0 7 1 1 
? 1 6 0 7 7 6 
? 1 6 1 2 6 1 
? 1 6 0 7 5 5 
Weile 
1 000 RE.UC 
Valeur! 
3 9 5 1 
6 8 5 
3 7 
3 5 7 1 
7 0 0 
7 8 ? 
1 1 0 7 1 
7 1 5 
1 R 1 
2 2 
1 0 R 4 
7 5 5 0 
4 1 7 7 5 B 
1 * 
7 1 4 
1 4 
1 
6 0 7 3 
3 7 B 5 0 
1 7 3 1 9 
1 4 
1 9 
1 2 7 0 
1 6 4 8 
? 4 6 
l 
1 4 8 4 
8 1 
1 8 7 
1 2 3 
1 1 * 0 
1 6 4 6 
4 4 
? ? 
2 
5 5 8 
4 
1 0 
6 4 
2 9 4 3 
1 
1 5 
1 2 2 
2 * 
2 ? 
1 3 * 0 
7 9 5 
* 7 8 
3 0 ? 
2 4 
6 0 9 
9 3 
5 2 6 2 
3 7 
6 8 
8 2 2 
9 8 3 
7 
1 3 2 1 5 1 1 
1 8 2 4 
8 B 
1 9 9 6 
1 0 4 8 
2 0 0 2 9 
4 7 2 0 
4 6 2 0 
1 8 9 1 
5 1 1 4 
9 4 2 
1 4 8 2 4 
1 3 
1 4 
3 8 
1 3 7 1 5 
7 4 6 7 
? 3 0 
6 6 0 
9 8 7 
4 8 4 
6 0 0 
* ? ? 6 6 1 
1 7 1 8 
2 0 7 
4 7 3 1 3 
7 5 6 8 
3 9 8 
1 0 
1 6 
1 3 3 
6 6 2 
? 0 ? 
6 6 0 4 
6 0 0 7 1 
1 9 9 4 
2 1 5 1 7 
l 8 6 1 4 
1 6 5 0 
7 0 9 4 5 
5 7 8 
5 1 6 1 ? 
7 
7 
1 0 8 1 3 6 
3 2 5 
1 6 6 1 
1 79 
2 4 ? 
1 2 1 
1 0 
2 2 9 
11 9 1 7 
7 
Zollemag 
1 Û00 RE UC 
Peiceptions 
1 7 9 1 
1 1 0 
6 
9 3 7 
4 ' 
2 0 
2 0 9 1 
5 7 
1 5 
3 
6 5 
5 1 
4 1 5 4 5 
4 
3 2 
6 
6 9 R 
2 9 5 7 
1 7 3 ? 
1 3 7 
4 1P 
1 1 
1 48 
1 1 
2 8 
5 0 1 
3 
1 
7 8 
1 
1 4 7 
2 
4 5 
4 
3 
7 9 4 
5 6 
5 
2 3 
* 1 2 
1 0 7 
1 33 
2 
1 4 3 
5 1 9 
12 02 
1 3 9 
' 3 1 
1 ' l 
6 1 1 
1 9 
1 3 1 4 
3 
1 9 7 
5 
5 C 
3 9 
? 9 7 
7 9 
1 8 0 
1 
1 
7 2 
4 0 
6 0 
1 4 8 9 
6 6 
1 0 4 7 
4 ? 
4 3 2 5 
1 
1 
1 0 3 1 9 
1 2 4 
6 0 6 
4 5 
1 2 
6 
? 
1 9 
3, 'OP 
3 ; 
c: ^ 
f S 
2, 3 
c ζ 
-7 Q 
7 3 
ai ζ 
Ν 
? 0 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 1 , 
7 , 
7 , 
1 6 , 
8 , 
8 , 
1 2 , 
6 , 
2 , 
9 , 6 
1 3 , 
1 5 , 
1 8 , 
1 8 , 
1 1 , 6 
9 , 
1 0 , ' 
0 , 
0 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 2 , 5 
1 1 , 5 
1 0 , 
1 3 , 
1 5 , 
0 , 
1 5 , 
0 , 
i a , 
1 7 , 5 
5 , 
5 , 
? 3 , 
0 , 
0 , 
5 , 
0 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 4 , 
1 6 , 
1 9 , 
0 , 
0 , 
7 0 , 
0 , 
? 5 , 
0 , « 
1 2 , 
1 7 , 
1 3 , 
1 9 , 
3 0 , 
0 , 
3 , 
0 , 
1 3 , 
0 , 
6 , 
4 , 
5 , 
8 , 
1 0 , 
2 , 
9 , 
3 , 
2 , 
3 , ' 
0 , 
8 , 
2 , 
9 , 
4 , 
0 , 
0 , 
9 , 
0 , 
7 4 , 
1 4 , 
0 , 
7 , 
0 , 
B , 
4 , 
1 ? , 
6 , 0 , ' 
0 , 
0 , 
3 , 
0 , 
3 , 
4 , 
5 , 
8 , 
9 , 
1 4 , 
? 0 , 
1 0 , 
1 5 , 
1 7 , 
» 5 , 5 , 
? , 
1 6 , 
1 7 , 
? 6 , 
? 0 , 
U.st ■„ ι , · 
w ■· . 
c 
IGZT Schluss 
¡Code TOC 
1' 1' i 
TRS GATT 
2 1 6 0 2 6 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 3 3 0 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 7 0 0 1 1 0 
? 7 0 0 1 9 0 
2 7 0 0 7 1 0 
? 2 0 0 ? ? 0 
? 7 0 0 7 3 0 
? 7 0 0 7 4 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 7 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 4 1 0 
2 2 0 0 5 1 9 
2 2 1 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 5 9 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 0 0 6 7 9 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 3 
? 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 7 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 2 2 
2 2 0 0 7 2 4 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 0 0 7 3 7 
2 2 0 0 7 3 9 
2 2 0 0 7 4 1 
2 2 0 0 7 4 3 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 0 5 4 4 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 2 0 5 5 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 1 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2 2 0 7 2 0 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 4 5 
2 2 2 1 0 5 1 
2 2 2 1 0 5 5 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 0 3 1 5 
2 2 3 0 3 8 0 
2 7 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 5 3 0 
2 2 3 0 6 2 0 
2 2 3 0 6 5 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
O E R . AG. PR 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 9 0 6 1 2 
3 1 8 0 6 14 
3 1 8 0 6 5 4 
3 1 B 0 6 6 6 
3 1 8 0 6 8 0 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 10 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 1 1 0 
Welle 
I 000 BE UC 
Valeuis 
7 1 
2 5 1 5 3 
1 2 
3 9 
1 1 5 
7 7 8 
1 1 8 3 0 
1 8 8 1 
1 7 7 2 6 
2 1 2 8 0 
1 9 3 4 0 
92 3 9 
1 0 3 8 8 
2 0 4 6 3 
8 8 0 7 3 
1 1 2 9 
1 17 
5 9 8 2 
5 0 4 1 
30 8 3 
2 0 9 0 1 
5 * 3 1 
4 7 
1 1 0 1 5 
1 8 4 1 
9 9 0 4 
1 1 
1 0 
2 0 8 
6 1 
7 7 7 
7 0 9 
8 4 
2 2 4 
7 9 3 
6 6 2 8 
9 0 9 
1 5 8 1 
6 
6 6 7 4 
7 8 9 
2 9 7 
1 6 1 6 4 
2 6 7 4 
8 2 8 
2 7 3 1 
9 7 
3 0 9 
1 7 
6 0 7 1 
2 4 0 6 5 
5 2 2 
3 2 4 1 
7 0 1 1 
1 2 3 3 9 
5 2 
1 4 0 4 
1 7 3 4 
1 2 5 0 8 
2 2 1 9 5 
1 1 
3 4 8 
1 
6 
2 0 
4 8 8 
2 1 
3 2 
1 
2 0 
1 
2 8 9 7 
1 3 0 6 5 4 
1 7 
8 4 1 9 5 
2 6 9 7 6 
8 0 7 9 2 5 
2 
4 4 5 
2 4 0 3 9 
6 1 1 
5 1 4 0 
3 0 7 9 
7 5 9 9 
2 5 7 5 2 5 
5 9 6 5 4 4 3 
L E V . 
5 0 2 ? 
I l l 
1 38 6 8 
8 
3 7 
1 2 
2 2 1 
1 0 7 3 7 
1 6 8 3 
2 0 4 
2 9 3 0 
31 1 
5 0 7 
3 9 9 
4 0 7 
3 9 0 
4 1 3 
9 
5 7 8 7 
1 31 
5 4 1 
7 3 
1 0 2 1 9 
8 4 
1 000 RE UC 
Peiceptmos 
I S 
1 
■Ì 
3 5 
2 3 3 
1 5 3 8 
3 76 
4 4 3 2 
5 1 0 7 
4 8 3 5 
1 8 4 8 
1 6 6 2 
4 0 9 3 
4 7 5 6 
6 1 
1 3 1 6 
1 1 5 9 
5 5 5 
3 7 6 2 
1 1 9 5 
9 
2 2 0 3 
4 4 2 
2 1 7 9 
3 
6 2 
9 
1 3 2 
1 " 
1 9 0 
1 1 2 7 
1 7 3 
ibi. 
1 
1 5 3 5 
2 2 1 
7 4 
3 0 7 1 
4 0 1 
15 7 
6 4 ' , 
2 0 
7 6 
1 4 
9 1 7 
8 1 3 4 
9 0 
1 3 3 6 
9 4 6 
2 3 6 9 
S 
7 3 7 
7 1 8 
1 2 6 3 
3 7 7 9 
1 
1 0 2 
1 4 
9 2 
3 
7 
rt 
2 6 1 3 
1 
1 2 
3'3 1 
4 6 2 
1 0 7 9 
6 1 2 9 1 
4 4 5 1 2 2 
I 1 5 5 
3 0 
3 7 4 2 
1 
4 
! 6 0 
2 8 9 9 
4 5 4 
1 6 
3 2 2 
3 7 
', 1 
4 0 
3 3 
3 1 
3 3 
1 
1 3 8 9 
2 6 
7/ , 
9 
1 5 7 7 
1 5 
77 7 
-7 Q 
2 6 , 
0 . 
7 , 
20, 
3 0 , 
3 0 , 
1 3 , 
. - " . ) , 7 6 , 
7 4 , 
2b, 
2 0 , 
¡b. 
2 0 , 
b,'t 
b , 4 
0 , 
2 2 , 
2 3 , 
111, 
1 ' I , 
2 2 , 
731, 
' I I . 
2 4 , 
2 2 , 
0 , 
2 7 , 
3 0 , 
1 5 , 
1 7 , 
U , 
? ? , 
0 , 
7 4 , 
1 7 , 
I V , 
721, 
7 1 , 
21, 
2 b , 
2 b , 
1 9 , 
1 5 , 
1 9 , 
7 9 , 
7 1 , 
2 4 , 6 
8 4 , 5 
1 5 , 1 
3 3 , 8 
1 7 , 2 
4 1 , 2 
1 3 , 5 
1 9 , 2 
1 4 , 5 
5 2 , 5 
4 1 , 4 
1 0 , 1 
1 6 , 8 
1 1 , 
2 9 , 3 
* , 3 
0 , * 
6 8 , 
I B , 8 
1 3 , 6 
2 1 , 5 
0 , 
3 7 , 8 
3 8 , 4 
0 , 
2 , 
3 , 
0 , 
33, 
0 , 
0 , 
13, 
0 , 
.', 6 , 
1 5 , 
1 4 , 2 
2 3 , 8 
7 , 5 
? 3 , 
2 7 , 
7 7 , 
1 0 , 
1!J, 
2 7 , 
2 7 , 
2 7 , 
2 7 , 
I ' , 
1 1 . 
1 2 , 
I c ' , 
H i , 
8 , 
8 , 
8 , 
7 , 
2 ',, 
2 0 , 
1 ' . . 
1 3 , 
1'· , 
1 " . 
7 7 
al ζ 
•Τι 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
? 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
* 
b 
5 
Waien* 
Cal ,ιι 
uf 
OZT S,hli.ss 
Cciiíe 70C 
TRS GATT 
3 2 1 0 1 3 0 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 3 1 
3 2 1 0 7 3 5 
3 7 1 0 7 4 1 
i 2 1 0 7 4 5 
3 7 1 0 7 7 0 
3 2 1 0 7 8 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 4 7 1 
3 2 9 0 4 7 3 
1 2 9 0 4 7 5 
3 2 9 0 4 7 7 
3 2 9 0 4 7 9 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
AG.NOA 
4 C 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 60 739 
4 0 5 0 7 8 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 0 9 0 3 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 1 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
* 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 6 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 * 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 * 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 * 0 2 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 * 0 5 0 0 
* 1 5 0 5 1 0 
* 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 C 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 C 
4 1 5 1 0 3 Q 
4 1 5 1 0 5 C 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 C 
4 1 5 1 6 1 C 
4 1 5 1 6 9 C 
4 1 7 0 * 1 0 
4 1 3 0 3 0 0 
4 1 6 0 4 0 0 
4 1 Í J 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 0 3 1 1 
4 2 10 3 1 6 
-. 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 7 1 0 5 1 0 
4 7 1 0 5 3 0 
3 2 1 0 6 1 1 
4 2 1 9 6 1 7 
4 2 1 0 6 2 1 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 6 3 1 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 8 1 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 1 0 
4 2 2 0 9 3 1 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 ? 
4 2 2 0 9 5 3 
« ■ 
Werte 
1 000 RE UC 
' 
2 7 2 
4 
2 2 9 1 
6 0 
7 7 
1 6 8 
8 2 3 
8 7 
6 4 5 
1 2 5 5 6 
1 7 
6 1 
2 
1 8 9 
2 4 0 
5 5 
3 7 9 
1 3 6 
5 6 9 
72729 
2 5 4 
4 9 5 3 
3 1 3 9 
4 0 
1 4 3 
2 3 2 5 
1 4 7 5 7 
9 7 0 
1 5 6 4 
8 0 7 7 
1 7 5 5 
3 1 2 
7 3 
3 3 5 2 
2 0 1 
3 
7 8 7 7 
6 2 
9 7 0 
6 6 
5 5 1 4 
4 2 5 6 
4 5 3 
6 
7 8 4 
4 1 1 
6 5 5 
* 7 9 
6 0 5 5 
1 2 9 5 
2 0 0 5 
3 1 7 0 
5 * 8 1 
22 
4 9 0 
1 2 
6 9 2 4 
1 3 0 
2 7 2 8 
2 5 9 
6 1 4 3 
6 3 0 
1 5 4 7 
2 5 1 3 7 
8 7 7 
4 4 
1 4 0 0 
1 7 8 9 
1 7 7 9 6 
1 0 3 9 2 
1 8 3 0 
5 1 9 
5 7 6 
1 0 7 0 
9 5 
3 1 5 6 
6 9 2 
1 
5 0 
2 3 4 5 3 
4 0 
'ι 1 7 3 
1 1 2 4 
1 7 
5 7 
6 4 
9 4 
4 1 7 8 
1 7 2 2 
3 2 
1 1 
4 2 
1 
B 3 0 
1 '. 
33c! 
2 4 5 
1 8 1 7 
1 8 8 5 3 
7 7 0 
2 9 
2 
1 2 
2 7 7 
3 0 4 1 
4 0 
1 2 
9 7 8 
6 5 7 
1 6 1 3 
1 000 BE UC 
Peti eoi .".ι 
ζ ζ 
Ξ çç 
"i ζ 
0 § 
-ι Q 
3 ζ 
Ι ΐ 
= Τι 
1Μ 
6 0 22, 5 
1 1 5 , 1 
2 9 8 1 3 , 1 
8 1 3 , 1 
10 1 3 , 1 
22 1 3 , 1 
107 1 3 , 1 
11 1 3 , 1 
8 4 1 3 , 1 
7 1 3 5 1 7 , 6 
I B , 1 
7 1 2 , 1 
1 2 , 1 
2 3 1 2 , 1 
29 1 2 , 1 
7 1 2 , 1 
5 3 1 4 , 1 
2 4 1 8 , 1 
1 1 4 2 0 , 1 
1 7 0 0 8 2 3 , * · 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 * 3 , 5 1 
3 1 2 , 1 
0 , 1 
0 , ι 
0 , 1 
0 , 1 
Q , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 . 5 1 
39 5 , I 
2 1 5 , 1 
3 3 5 , 1 
2 * 5 , 1 
1 5 1 2 , 5 1 
0 , 1 
5 0 2 , 6 1 
9 5 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
10 2 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
32 5 , 1 
1 0 1 6 , 5 1 
6 2 8 2 , 6 I 
1 2 3 1 * , 1 
3 6 , 1 
1 1 2 β , 1 
1 2 5 7 , 1 
BOI 4 , 6 1 
8 3 1 8 , 1 
2 7 1 , 5 I 
3 1 6 , 1 
2 0 3 , 5 1 
0 , 1 
5 5 , 1 
0 , 1 
2 8 4 , 1 
2 1 , 1 
8 1 5 , 1 
2 8 1 4 1 2 , 1 
6 1 6 , 1 
1 6 8 8 1 8 , 1 
1 3 5 1 2 , 1 
1 8 , 1 
2 4 , 1 
10 1 6 , 1 
0 , 1 
7 5 2 1 8 , 1 
3 1 0 1 8 , 1 
7 2 2 , 1 
2 1 7 , I 
10 2 3 , 1 
1 3 , 1 
6 6 Β , 1 
1 9 , 5 Ι 
14 4 , 1 
0 , ι 
2 7 3 1 6 , 1 
4 5 2 6 2 4 , 1 
2 0 3 2 6 , 4 2 
10 3 6 , 2 
2 3 , 7 2 
2 1 2 , 5 7 
2 9 0 1 0 4 , 8 2 
9 2 8 7 3 0 6 , 4 2 
1 3 , 3 2 
0 , 1 
7 6 4 7 7 , 2 
19 7 ) 0 , 2 
159,3 9 9 , 1 έ 
445 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Col ile Piddmls 
η 
TR 
f 
GZT Sch luss 
Codiz TDC 
S G A T T 
4 2 7 0 9 6 4 
* 2 7 0 9 5 7 
* 7 7 0 9 4 7 
* 7 7 0 9 6 4 
* 2 7 0 9 6 6 
* 7 7 0 9 6 3 
* 7 7 0 9 7 3 
4 ? ? 0 9 7 6 
* 7 7 0 9 1 9 
4 7 7 0 9 9 9 
4 7 * 0 ? 1 0 
* 7 * 0 ? . ' 9 
* ? * 0 ? 1 9 
4 2 4 0 7 4 0 
* ? * 0 ? 9 0 
C E C A 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 Ό 
6 2 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 1 
5 7 7 0 7 1 0 
S 2 7 0 7 3 0 
5 7 7 0 4 1 9 
5 7 7 0 4 1 9 
5 7 1 0 1 1 0 
5 7 1 0 Ι Ό 
5 7 1 0 1 Ί 
6 7 1 0 1 4 1 
5 7 1 0 1 4 9 
5 7 1 0 7 1 1 
5 7 1 0 1 9 0 
5 7 1 0 6 7 9 
5 7 3 0 6 9 9 
5 7 1 0 7 1 ? 
6 7 1 0 7 ? ? 
5 7 1 9 3 1 0 
5 7 1 0 3 3 0 
5 7 1 0 9 9 9 
5 7 1 1 0 1 1 
5 7 1 1 0 1 1 
5 7 1 1 0 1 6 
5 7 1 1 9 4 0 
5 7 1 1 ι Π 
5 7 1 1 1 4 1 
5 7 1 1 1 5 0 
5 7 1 1 7 1 0 
5 7 1 1 2 7 1 
5 7 1 1 7 5 1 
5 7 1 1 7 7 1 
5 7 1 1 1 1 1 
5 7 1 1 1 1 4 
5 7 3 1 3 7 0 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 1 1 1 4 4 
5 7 1 1 3 4 3 
5 7 1 1 1 5 0 
5 7 3 1 1 4 4 
5 7 1 1 1 6 6 
5 7 3 1 1 6 6 
5 7 1 1 3 3 0 
5 7 3 1 1 9 6 
5 7 3 Ι 6 Ι 1 
6 7 1 1 6 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 1 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 Ί 
5 7 3 1 6 7 3 
5 7 3 1 6 ' 7 
5 7 1 1 5 . 7 9 
5 7 3 1 6 1 9 
5 7 1 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 1 1 6 4 6 
5 7 1 1 5 6 ? 
5 7 3 1 6 6 1 
5 7 1 1 5 6 4 
5 7 1 1 5 6 7 
5 7 3 1 6 4 8 
5 7 1 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
6 7 1 1 5 7 1 
5 7 1 1 6 7 7 
5 7 1 1 6 ' 9 
5 7 1 1 6 3 7 
5 7 1 1 5 3 8 
5 7 1 1 5 3 9 
6 7 1 1 6 9 1 
5 7 1 1 6 9 4 
5 7 1 1 4 9 6 
5 7 1 1 6 1 5 
5 7 1 1 6 1 7 
5 7 1 1 4 Ό 
6 7 1 1 4 4 0 
6 7 1 1 6 5 1 
A U T . P R O ' ) . T O C 
7 2 6 0 1 1 ? 
7 7 5 0 1 1 4 
7 7 6 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 6 0 
7 2 6 0 7 1 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 4 1 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 9 9 
7 7 6 0 7 1 0 
Werte 
1 0 0 0 B E / U C 
Valeuis 
? 6 4 6 
4 7 7 
» 3 6 ? 
4 1 7 1 
6 7 1 5 3 
9 * 4 1 
7 1 4 5 
6 4 7 
4 0 5 9 
4 0 5 
1 1 6 1 1 
1 1 5 5 
3 * 3 1 
1 7 0 
* 3 6 
3 5 6 B 7 3 
7 7 4 1 2 7 
3 3 1 5 1 
4 5 7 7 7 7 
1 1 6 
7 1 4 8 
1 3 6 
? 1 6 1 9 
? l 
6 
2 7 0 9 5 
1 3 9 1 
9 1 9 
1 2 4 5 
1 3 1 6 1 
3 0 4 7 9 
3 2 5 
1 4 6 1 1 
4 4 7 7 6 
2 4 5 8 4 
6 6 3 0 ? 
7 2 6 4 6 
4 1 4 4 
1 9 5 1 6 
1 7 2 7 0 
* 2 9 
1 7 5 
5 1 1 8 6 
3 6 
1 5 5 
1 1 0 * 2 
1 * 
1 6 6 
2 6 5 
1 0 3 8 
7 2 8 7 
1 3 5 1 0 7 
1 0 9 9 
3 1 6 9 * 
5 7 9 5 3 
? 3 1 6 
Π 3 6 6 
1 3 2 0 
4 1 0 3 4 
1 3 8 4 0 
1 1 0 4 
1 8 
7 3 
6 
6 
? 1 ? 5 9 
1 4 3 4 
2 4 0 
1 9 0 ? 
1 2 
4 4 1 
1 3 4 ? 
8 1 
1 6 
2 5 6 5 
9 7 7 
9 6 6 7 
1 7 * 0 0 
9 8 8 
1 0 3 6 9 
5 6 9 6 7 
1 5 ? 
» 1 0 6 
1 3 5 
3 7 8 1 
1 0 1 3 
4 1 2 1 4 
5 4 0 7 1 
5 1 5 5 
1 4 4 0 
1 1 4 0 
5 0 6 3 
4 
4 
7 9 
7 1 7 6 0 5 3 
1 3 1 
8 4 
1 4 1 
3 
1 1 6 8 5 
4 9 7 7 3 
3 7 3 
1 4 2 4 
7 3 4 6 
4 9 1 1 
9 9 6 3 6 
Z o l l e r t r l l l 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
- ¡j 
o ­5 
C ­
3 Z 
Õ 7 
M Q 
_ 
3 1 
■s 5 
7 
= '1 
9 7 1 1 * , 8 ? 
1 ? ? 7 5 , 4 ? 
1 8 1 1 6 , 2 2 
2 7 2 1 4 4 , 1 2 
1 7 1 9 ? 1 8 , 1 ? 
4 5 7 0 4 8 , 4 2 
1 0 0 ? 4 6 , 7 ? 
1 1 0 4 7 , 9 2 
1 5 2 0 5 8 , 1 2 
2 6 2 6 * , 8 2 
1 0 3 6 ? 9 0 , 1 
1 6 4 1 5 2 , 1 
4 0 1 4 1 1 7 , 1 
7 8 6 6 , 1 
1 1 3 2 6 , 1 
6 3 7 4 2 1 9 , 2 * 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 3 4 7 2 , 4 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
6 5 0 , 1 3 
0 , 3 
4 , 1 
1 0 8 4 4 , 1 
7 6 4 , 1 
0 , 1 
5 0 4 , 1 
7 3 4 4 , 1 
0 , 1 
? 6 3 , 1 
4 3 9 3 , 1 
1 3 7 1 4 , 1 
9 8 3 4 , 1 
1 1 1 5 5 , 1 
4 1 6 9 6 , 1 
» 4 9 6 , 1 
1 1 6 6 7 , 1 
2 ? 3 6 6 , 1 
2 1 5 , 1 
9 5 , 1 
3 7 0 3 6 , 1 
? 5 , 1 
7 1 6 , 1 
8 8 3 8 , 1 
1 8 , 1 
1 2 7 , 1 
1 9 7 , 1 
6 5 6 , 1 
6 1 0 7 , 1 
1 2 9 7 1 7 , 1 
6 6 6 , 1 
4 8 9 6 6 , 1 
4 6 3 6 8 , 1 
1 6 2 7 , 1 
B 3 0 7 , 1 
9 2 7 , 1 
1 7 8 3 8 , 1 
9 6 9 7 , 1 
7 7 7 , 1 
1 3 , 1 
3 4 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
1 4 3 8 7 , 1 
B 6 6 , 1 
1 ? 5 , 1 
7 0 7 , 1 
i 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 4 7 B , 1 
6 7 , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
? 9 3 , 1 
3 3 7 4 , 1 
7 4 4 4 , 1 
5 9 6 , 1 
7 6 1 7 , 1 
3 4 1 7 6 , 1 
B 5 , 1 
1 4 7 7 , 1 
9 7 , 1 
6 ? 7 6 , 1 
7 1 7 , 1 
3 0 2 6 7 , 1 
1 7 8 5 7 , 1 
3 7 5 7 , 1 
1 0 1 7 , 1 
6 8 6 , 1 
1 5 2 3 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
4 5 , 1 
7 5 9 6 5 1 , ? « 
2 1 1 1 , 6 2 
2 7 1 1 , 6 2 
1 1 8 , 9 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 4 , 1 
ο, i 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
U t s p t u n g Ongme 
W a r e n k a l e g o n e 
Cat de Ptoduits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
¡Code TDC 
)l s 1 1 
T R S G A T T 
7 2 6 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 1 2 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 1 1 0 
7 2 5 Π 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 2 0 
7 2 6 1 3 9 0 
7 2 5 1 * 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 1 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 6 1 7 0 0 
7 2 5 1 B 1 0 
7 2 6 1 8 3 0 
7 2 5 1 8 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 * 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 3 1 
7 2 6 0 1 4 1 
7 2 6 0 1 4 9 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 * 1 1 
7 2 7 0 * 9 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 * 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 1 
7 2 7 0 7 9 9 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 0 3 
7 2 7 1 1 0 5 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 3 1 
7 2 7 1 3 8 3 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 * 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 1 
7 2 7 1 4 9 9 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 8 0 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 B 0 1 5 0 
7 2 8 9 1 7 1 
7 2 3 0 1 7 9 
7 2 3 0 2 0 0 
7 2 3 0 3 0 0 
7 2 3 0 4 1 0 
7 2 3 0 4 3 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valants 
4 2 3 
1 3 
6 0 
* 1 7 
4 0 1 7 4 
2 * 7 3 
1 
3 0 6 B 
5 0 
1 0 * 6 
3 * 1 9 
1 1 0 9 3 
1 8 
9 0 2 
3 3 3 0 4 
1 6 3 3 
8 
6 2 
2 5 3 6 4 
1 1 8 2 
2 3 2 
5 
1 6 6 5 3 
1 7 9 5 
2 6 3 7 
2 5 9 
6 6 7 4 
7 7 5 5 3 
8 0 6 
3 6 7 8 
4 6 7 
3 
6 6 6 4 
1 5 5 2 
3 1 7 4 0 
2 8 7 8 
5 3 3 1 
1 9 6 2 3 
6 3 4 6 
2 
6 1 1 
5 7 
5 7 2 2 1 9 
4 8 1 8 
6 6 8 3 0 
2 7 6 
1 2 4 4 
6 1 
3 
1 1 7 
1 7 
4 0 3 
5 5 
5 3 6 
2 3 6 7 
4 8 7 6 
4 4 
3 5 8 8 
5 2 0 
2 6 9 
1 9 1 5 
1 1 6 8 
1 6 7 2 
2 1 5 7 0 3 3 
1 9 1 1 1 
3 7 5 8 
2 0 4 5 
9 3 5 
2 0 * 9 2 
1 5 6 4 
2 8 2 3 
1 2 6 8 
7 9 0 
6 4 2 5 
1 4 7 6 
1 5 5 6 7 7 
2 3 2 2 1 
2 5 2 8 3 
3 0 7 9 
1 6 0 7 
2 5 5 2 
2 9 3 7 2 
* 1 1 
8 8 * 
3 8 8 7 
2 
1 0 4 0 
B 3 
3 7 9 
9 5 
4 Θ 
1 2 
8 
6 0 8 
7 5 3 1 
3 1 2 
5 8 1 7 6 
5 0 6 1 
5 4 
1 7 1 6 
6 6 8 
1 2 6 4 
2 4 5 5 6 
2 0 
2 6 0 9 
1 2 5 0 
6 1 5 5 
6 6 
1 9 
1 1 1 5 8 
4 8 
1 8 9 5 
1 0 0 0 B E / U C 
Peiceptions 
2 
8 
1 1 
5 4 
5 7 
5 
9 
2 6 7 
6 7 
7 2 
1 
2 
3 
5 
1 18 
l 
9 0 
4 1 
1 3 3 8 
2 6 3 
1 4 3 
6 5 
1 * 3 4 
1 0 9 
1 9 3 
8 9 
5 5 
3 2 1 
7 4 
7 7 8 4 
1 1 6 1 
1 2 6 4 
1 8 5 
9 6 
1 5 3 
1 7 6 2 
1 
1 3 
5 8 
1 6 
2 
2 7 
1 
2 
1 2 
4 ­ 2 
1 
2 0 
1 1 
2 9 2 
1 5 0 
8 
1 
3 5 7 
2 
1 3 6 
c y 
| 1 
Ί ; 37 7 
õ S 
_ 
ζ Ι 
22 υ di ΐ 
— ο ο 6 
0 , 1 
1 , 1 
3 , 5 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο, i 
0 , 1 
4 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0, ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , I 
0 , 1 
1 , 5 I 
1 , 5 1 
1 , 5 1 
1 , 5 1 
0 , 1 
4 , I 
1 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
2 , 5 Ι 
0 , 4 
ο, ι 
0 , 4 
3 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
1 7 , 5 1 
0 , 1 
1 . 5 1 
1 , 5 1 
1 , 5 1 
1 , 5 1 
2 , 1 
7 , 1 
1 , 5 1 
5 , 1 
2 , 1 
2 , 1 
2 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
2 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 , 2 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
6 , * 1 
3 , 2 1 
4 , β 1 
7 , 2 1 
U t s p t u n g Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Ptoduits 
3' I 
G Z T - S c h l u s s 
Code TDC 
T R S G A T T 
7 2 8 0 4 4 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 * 7 0 
7 2 8 0 * 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 e 0 5 1 3 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 4 0 
7 2 8 0 5 6 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 Θ 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 H 4 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 2 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 B 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 * 2 0 
7 2 8 1 * * 5 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 E 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 8 1 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 2 9 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 * 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 8 2 8 1 0 
7 2 8 2 8 2 1 
7 2 8 2 Ö 2 5 
7 2 8 2 8 3 0 
7 2 8 2 8 4 0 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 8 2 0 0 1 
7 2 8 2 8 8 3 
7 2 8 2 8 8 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 4 5 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 6 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 8 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 2 0 
7 2 8 3 2 3 0 
7 2 β 3 2 4 0 
7 2 8 3 2 5 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 * 0 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 * 0 
7 2 8 3 5 6 5 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 3 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 * 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 8 3 Η 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 8 1 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 8 3 8 B 3 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 3 3 9 5 0 
Weile 
1 0 0 0 B E / U C 
Valeuis 
20 
6 1 3 0 
7 6 2 
5 8 
1 2 7 9 3 
1 5 
1 
2 6 7 
6 
1 9 0 
1 0 9 5 
1 5 5 
2 * 9 9 
1 8 2 5 
2 3 7 
1 3 
1 9 8 1 
3 9 
4 2 5 2 
1 7 
1 1 
1 0 2 3 
1 3 * 5 
1 6 
4 8 7 
7 6 6 
1 6 9 4 
7 3 5 
1 6 
2 9 4 
1 6 0 
5 4 3 
1 1 3 
9 0 
7 8 6 8 
1 8 3 1 
3 1 4 
3 
1 
2 0 4 
2 4 0 4 
3 8 0 6 
5 8 1 4 
4 5 5 3 
1 0 4 3 
2 2 0 8 
4 
2 1 2 6 
1 2 3 
6 8 7 2 
9 4 2 
9 8 5 
3 4 3 
8 5 1 
3 0 
2 1 
3 3 
4 2 7 9 
2 6 8 
2 6 9 
6 2 0 6 
1 1 8 6 
8 5 8 
8 4 2 
2 2 8 8 
2 0 1 
2 4 7 
2 6 0 
7 7 
1 2 6 
3 7 3 
4 6 0 
5 
2 6 * 
2 9 0 
6 8 9 
1 O 0 1 
2 0 2 2 
1 5 7 
3 3 * 
2 * 
5 3 
3 0 * 
8 1 7 
7 2 
2 
6 9 
3 3 
33 
1 1 
1 4 3 
* 3 9 
* 0 6 
1 2 8 
* 2 
5 5 8 
4 3 2 
1 0 1 6 
1 9 1 7 
3 1 2 
8 9 3 
4 6 
2 1 6 8 
H O 
3 4 7 
1 
5 
6 4 
2 9 3 
3 0 8 
4 
2 3 0 9 
1 4 2 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
C Cl 
­ο I 3 
î * ­s 
'31
1 
t υ
. 
Il­S
 
Zo
l 
lim
 ,3.
 
1 7 , 2 
0 , 
1 8 2 , 4 
6 9 , 6 
8 1 9 6 , 4 
1 5 , 6 
7 , 2 1 
1 5 5 , 6 
4 , 
1 7 8 , 8 
1 5 8 1 4 , 4 
5 3 , 2 
6 5 2 , 6 < 
0 , 
2 3 9 , 6 
2 1 2 , 
6 3 3 , 2 
* 9 , 6 
5 6 1 1 3 , 2 
l 6 , 4 
1 8 , 8 
4 9 4 , 8 
1 0 8 8 , 
1 6 , 4 
3 5 7 , 2 
7 4 9 , 6 
1 0 8 6 , 4 
5 9 8 , 
2 1 1 , 2 
2 8 9 , 6 
1 * 8 , 8 
* 3 8 , 
7 6 , * 
* * , 8 
8 8 1 1 1 , 2 
2 3 * 1 2 , 8 
3 7 1 1 , 8 
8 , 
9 , 6 
1 8 8 , 8 
1 3 5 5 , 6 
* 8 7 1 2 , 8 
5 1 2 8 , 8 
3 4 6 7 , 6 
1 4 0 1 3 , 4 
1 7 7 8 , 
1 2 , 
1 3 6 6 , 4 
8 6 , 4 
6 6 0 9 , 6 
8 3 8 , 8 
1 2 0 1 2 , 2 
3 3 9 , 6 
6 8 6 , 
2 6 , 4 
2 1 0 , 4 
3 8 , 
0 , 
2 1 8 , 
1 7 6 , 4 
3 4 8 5 , 6 
9 5 8 , 
3 * * , 1 
4 7 5 , 6 
2 5 ö 1 1 , 2 
2 3 1 1 , 2 
2 0 8 , 
3 1 1 2 , 
6 7 , 2 
1 1 8 , 8 
3 0 8 , 
5 2 1 1 , 2 
8 , 3 
1 7 6 , 4 
7 2 , 4 
7 2 1 0 , 4 
5 6 5 , 6 
1 9 4 9 , 6 
6 4 , 
2 7 8 , 
2 8 , 1 
6 1 1 , 2 
3 6 1 2 , 
6 5 8 , 
5 7 , 2 
9 , 6 
4 5 , 6 
2 6 , 4 
6 7 , 2 
1 9 , 6 
1 7 1 2 , 
5 3 1 2 , 
2 6 6 , 4 
1 5 1 2 , 
5 1 2 , 
6 7 1 2 , 
3 5 8 , 
7 3 7 , 2 
6 1 3 , 2 
3 5 1 1 , 2 
8 6 9 , 6 
4 8 , 
1 2 1 5 , 6 
7 6 , 4 
2 8 8 , 
9 , 6 
1 1 2 , 
7 1 0 , 4 
3 1 1 0 , 4 
2 5 B , 
8 , 8 
1 8 5 3 , 
1 2 6 . 3 
c 
J θ 
446 
Jahr-1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g Origine 
1 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
" 
i l i e Ptoduits 
f 
GZT-Sch l c l ss 
Cocíe 7 D C 
TRS G A T T 
7 7 3 1 9 4 0 
7 7 B 1 9 9 9 
7 7 B 4 0 1 0 
7 7 B 4 0 7 0 
7 7 8 4 0 9 9 
7 2 3 * 1 1 0 
7 ? 3 4 1 » 0 
7 7 B 4 2 2 9 
7 7 3 4 7 3 0 
7 2 8 4 7 4 0 
7 2 8 4 2 6 9 
7 2 8 4 7 6 1 
7 2 8 4 7 4 R 
7 2 8 * 2 7 0 
7 2 3 * 3 ? 9 
7 7 3 4 1 1 9 
7 7 8 * 1 4 0 
7 2 8 4 1 9 0 
7 7 8 * 4 1 0 
7 2 B 4 4 5 9 
7 2 8 * 5 1 0 
7 2 8 * 5 9 0 
7 7 R 4 6 I 1 
7 2 8 * 6 1 3 
7 2 8 * 6 1 8 
7 2 8 * 6 1 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 3 4 7 7 1 
7 2 8 4 7 7 9 
7 2 B 4 7 6 0 
7 2 3 * 7 7 0 
7 ? B * 7 3 0 
7 7 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 1 0 
7 7 3 1 , 3 6 1 
7 2 8 4 3 6 5 
7 2 8 4 8 7 1 
7 2 B 4 B 8 5 
7 7 8 4 9 1 0 
7 7 8 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 6 1 
7 2 3 * 9 6 9 
7 2 8 5 0 Ό 
7 7 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 8 5 1 1 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 8 6 2 7 0 
7 2 8 5 2 8 0 
7 2 . 8 5 3 9 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 Ό 
7 7 3 5 5 1 9 
7 2 3 5 6 ] 0 
7 7 B 5 6 1 0 
7 ' 3 6 6 5 0 
7 2 3 6 6 7 0 
7 2 8 5 6 9 0 
7 2 8 5 7 ! 0 
7 2 8 5 7 7 0 
7 2 8 5 7 » 0 
7 2 B 6 7 4 0 
7 2 8 5 7 5 0 
7 2 B 5 3 1 0 
7 2 8 5 8 3 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 3 
7 7 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 H 4 
7 2 9 0 1 » 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 9 9 
7 2 9 0 7 1 1 
7 2 9 0 2 7 1 
7 ? 9 0 ? » 3 
7 2 9 0 7 1 9 
7 ? 9 0 ? 4 0 
7 2 9 0 7 6 0 
7 7 9 0 7 7 0 
7 ? 9 0 ? 3 0 
7 7 9 0 7 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 » » 9 
7 ' 9 0 1 4 1 
7 7 9 0 3 6 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 7 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 7 1 
7 2 9 0 4 7 4 
7 7 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 1 3 
7 2 9 0 4 6 9 
7 7 9 0 4 8 1 
7 2 9 0 4 9 0 
7 7 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 5 ) 1 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 6 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 1 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuts 
3 7 
6 1 1 
2 7 7 
2 7 6 
1 9 2 1 
2 0 
* 2 8 
1 5 9 B 
8 0 0 
* 1 6 
1 7 
1 Π * 
1 1 6 1 
6 2 6 
1 
1 1 7 
5 
1 2 
1 2 5 
* 3 
1 6 7 2 
1 1 6 
8 1 5 5 
* 7 6 
2 1 6 8 
7 1 
4 3 7 
4 6 1 
1 4 3 * 
9 * 
1 7 8 
1 9 9 6 
1 8 9 
5 4 
1 1 8 
3 2 6 
1 0 9 
5 9 
1 2 1 6 
2 1 8 
9 5 
3 1 9 9 
8 7 1 1 7 
5 6 7 * 
6 1 6 1 
1 5 1 0 
6 3 8 
1 0 6 
1 1 8 * 
1 0 
3 4 2 
5 0 5 * 
1 5 2 
8 4 1 1 
2 1 
7 5 2 5 
1 2 3 1 
1 2 2 
1 0 6 
2 3 9 
1 3 
4 
1 6 
4 2 
3 8 2 
1 1 
1 1 1 8 5 
2 3 7 
1 
? 6 9 ? 2 
3 7 1 
3 3 8 
2 1 
6 1 4 8 5 
3 6 1 9 
4 5 4 1 
3 4 0 
6 5 
3 1 5 5 
1 5 5 
1 9 0 
9 7 1 3 
3 1 7 0 
? 3 5 2 
1 6 1 
3 3 9 0 
6 1 1 5 
1 9 6 9 
1 1 5 * 
3 1 5 
l ? 6 9 
1 7 1 
? 9 1 
1 7 Õ 8 8 
l 1 1 6 
? 
9 6 5 
3 * 7 
* 0 7 4 
2 
', l 7 7 
1 7 1 9 6 
1 0 * 
5 6 ? 
4 6 6 
7 6 1 0 
7 1 7 
* 3 8 
1 9 
* ? 9 
9 5 5 * 
4 1 5 4 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
2 
5 9 
2 7 
2 2 
4 3 9 
2 
3 
1 7 7 
5 8 
2 1 
1 
1 1 4 
1 7 0 
7 5 
2 8 
1 
1 
1 9 
4 
1 6 1 
1 9 1 
1 8 
? 6 0 
9 
5 9 
5 7 
1 7 7 
1 1 
1 1 
2 0 8 
1 5 
6 
1(1 
3 1 
1 2 
5 
5 8 
1 7 
9 
1 9 9 
1 5 1 
6 1 
5 5 
1 
1 0 1 
' 4 4 
1 7 
7 ? 3 
1 
3 5 9 
1 1 8 
1 0 
7 
1 5 
2 
1 
1 
1 7 
2 
3 0 
7 9 
3 B 
3 
2 3 3 
3 6 3 
8 
1 2 8 
2 2 
2 7 
1 1 7 9 
1 2 4 ? 
5 7 5 
? 8 
1 1 4 1 
3 5 9 
7 3 * 
1 7 1 
2 5 
1 6 2 
1 9 
3 7 
1 7 4 1 
1 5 3 
1 0 3 
5 6 
6 4 4 
5 0 1 
7 0 0 0 
1 ? 
3 1 
7 5 
? ? 1 
fll 
6 ? 
2 
5 8 
1 0 6 
1 0 5 
­ f 
­ 7 
õ 3 
■5 1 1 ι 
= 0 
Ν 
6 , 4 1 
1 1 , 2 1 
9 , 6 1 
8 , 1 
1 1 , 2 1 
1 1 , 2 1 
9 , 6 1 
9 , 4 1 
1 0 . 4 1 
7 , 2 1 
4 , 8 1 
8 , 1 
1 0 , 2 1 
8 , 3 1 
1 2 , 1 
1 0 , 4 1 
8 , f l 1 
1 2 , 1 
8 , 1 
1 2 , 1 
3 , 3 l 
9 , 6 1 
0 , 1 
4 , 3 1 
S , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 4 1 
1 2 , 4 1 
1 2 , 1 
1 1 , 2 1 
6 , 4 1 
1 0 , 4 1 
β , 1 
Π , 2 1 
8 , 8 1 
9 , 6 1 
1 1 , 2 1 
8 , 1 
4 , 8 1 
3 , 1 
9 , 6 1 
3 , ? 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
9 , 6 1 
0 , 1 
4 , 1 
5 , 6 1 
1 2 , 1 
7 , 2 1 
1 1 , 2 1 
8 , 6 1 
5 , 5 1 
1 4 , 2 1 
9 , 6 1 
8 , 1 
6 , 4 1 
6 , 4 1 
1 0 , 4 1 
8 , 8 1 
3 , 1 
3 , 2 1 
9 , 6 1 
1 7 , 5 1 
0 , 1 
1 2 , 3 1 
1 7 , 5 1 
0 , 1 
9 , 6 1 
1 1 , 2 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
6 , 4 1 
β , 1 
0 , 4 
1 2 , 1 
1 0 , 4 1 
1 4 , 4 1 
1 4 , 4 1 
1 2 , 3 1 
1 5 , 2 1 
1 8 , 4 1 
1 7 , 5 1 
1 3 , 6 1 
1 3 , 6 1 
1 4 , 4 1 
1 2 , 8 1 
3 , 1 
1 2 , 8 1 
1 1 , 2 1 
1 2 , 8 1 
1 4 , 4 1 
1 2 , 1 
6 , 4 1 
1 1 , 2 1 
1 6 , 1 
1 5 , Β 1 
1 1 , 2 1 
1 2 , Ι 
1 6 , 4 Ι 
1 1 , 2 1 
1 4 , 4 1 
1 6 , 1 
3 , 8 1 
1 1 , 2 1 
1 2 , 8 1 
1 0 , 4 1 
1 3 , 6 1 
3 , 2 1 
2 , 4 1 
U r s p r u n g Origine 
1 
W a t e n k a t e g o t i e C 
1 \ 
/ de Produit! 
I 
GZT Sch luss 
Code TDC 
T R S G A T T 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 β 
7 7 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 3 1 5 
7 7 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 3 1 8 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 Θ 3 8 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 B 5 9 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 2 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 7 
7 2 9 1 1 1 8 
7 2 9 1 1 3 0 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 B 2 
7 2 9 1 1 B 5 
7 2 9 1 1 9 3 
7 2 9 1 1 9 7 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 1 8 
7 2 9 1 3 2 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 3 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 8 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 7 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 * 2 5 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 1 
7 7 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 * 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 8 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 8 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 * 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 6 1 0 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 0 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 3 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 6 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
W e i t e 
1 0 0 0 B E . U C 
Valeuis 
2 9 7 
5 7 6 9 
1 9 6 0 
1 3 4 2 
2 
1 4 * 
6 * 8 1 
7 3 
2 1 2 3 
1 6 3 * 
* 5 
7 1 8 
* 2 
1 8 9 
2 9 0 
2 1 4 
9 2 
2 3 8 
2 0 3 7 
3 1 2 * 
2 2 5 
3 5 * 
1 * 2 2 
2 4 2 * 
2 8 * 7 
1 9 0 
1 9 * 2 
8 1 
6 1 
6 
1 9 7 * 
1 6 
7 
1 6 7 * 
7 2 B 
* 3 6 8 
1 9 3 9 
1 3 5 
6 2 * 
3 0 3 
* 5 7 5 
1 2 7 
3 
1 6 2 
6 3 3 1 
3 6 
2 8 
9 1 * 
1 7 7 0 
1 7 2 
8 6 3 
1 5 9 3 
1 3 0 
1 1 3 * 
1 4 0 0 
1 7 8 2 
1 
5 0 
1 0 7 
2 5 * 
6 6 6 1 
1 4 4 0 
4 2 
3 5 7 6 
4 7 1 
2 
6 
5 0 1 
1 0 5 0 
9 2 8 
3 1 
1 3 5 
2 9 7 
5 2 
5 2 6 
4 6 9 6 
8 2 5 7 
1 8 
6 
2 3 
2 9 6 
6 3 4 
2 6 5 * 
3 3 2 
1 2 0 4 
9 8 
* 0 2 
3 7 9 * 
9 2 5 
1 * 1 5 
2 9 1 
4 3 3 7 
2 3 3 
2 3 2 0 
2 9 0 
2 7 3 
1 B 9 7 
7 7 5 4 
5 4 5 
6 3 3 
1 
4 1 3 
1 9 2 2 
1 
1 8 6 
6 5 
3 1 5 
1 0 6 3 
2 1 3 * 
2 2 0 
1 * 6 
3 8 
6 0 
,3 l l e m . ; 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
4 3 
71 7 
2 6 7 
1 9 3 
1 4 
7 7 3 
1 1 
200 
2 3 5 
6 
1 0 3 
6 
3 3 
3 ' ) 
2 9 
1 0 
3 2 
2 6 1 
5 0 0 
2 5 
6 ' , 
1 7 1 
2 7 1 
4 5 ' ) 
2 0 
2 8 0 
1 2 
l .» 
1 
3 5 ) 
2 
1 
2 1 4 
'1 3 
6 9 9 
2 3 3 
1 3 
9 0 
3 9 
5 1 2 
1 2 
2 1 
7 6 0 
* * 1 3 2 1 9 3 
2 5 
1 2 4 
2 1 7 
1 5 
1 4 5 
2 1 3 
2 9 9 
3 
1 2 
3 5 
1 0 6 6 
2 2 0 
* 4 3 6 
7 5 
1 
4 4 
1 2 6 
·) 7 
3 
17 
2 9 
6 
6 3 
6 0 1 
1 1 2 3 
2 
i 
2 
5 " 
6 1 
3 1­1 
4 5 
1 6 4 
1 4 
6 1 
4 Λ b 
1 4 1 
1 9 2 
3 5 
4 1 6 
3 0 
2 4 1 
3 2 
3 9 
2 1 2 
1 1 1 7 
7 * 
7 6 
5 9 
2 9 2 
37i 
1 2 
5 0 
11 1 
2 6 2 
.3? 
2 3 
6 
1 1 
7 ¿ 
o | 
| 5 
Tí z 
õ 5 
­7 Q 
õ 3 
Ξ 7 
to I 
£ 
1 4 , 4 1 
1 3 , 6 1 
1 3 , 6 1 
1 4 , 4 1 
1 3 , 6 1 
9 , 6 1 
1 2 , 1 
1 4 , 4 l 
1 2 , 1 
1 4 , 4 1 
1 2 , 8 1 
1 4 , 4 1 
1 4 , 4 1 
1 7 , 5 1 
1 3 , 6 1 
1 3 , 6 1 
1 0 , 4 l 
1 3 , 6 1 
1 2 , θ 1 
1 6 , 1 
1 1 , 2 1 
1 5 , 2 1 
1 2 , 1 
1 1 , 2 1 
1 5 , 8 1 
1 0 , 4 1 
1 4 , 4 1 
1 4 , 4 1 
1 9 , 2 1 
1 5 , 2 1 
1 2 , 8 1 
1 1 , 2 1 
1 4 , 4 1 
1 2 , 8 1 
1 2 , β 1 
1 6 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 6 1 
1 4 , 4 1 
1 2 , 8 1 
1 1 , 2 1 
9 , 6 1 
β , β 1 
1 2 , a ι 
1 2 , 1 
1 1 , 2 1 
1 3 , 6 1 
1 4 , 4 1 
1 1 , 2 I 
1 4 , 4 1 
1 4 , 4 1 
1 3 , 6 1 
1 1 , 2 1 
1 2 , 8 1 
1 5 , 2 1 
1 6 , 8 1 
8 , 1 
1 5 , 2 1 
1 1 , 2 1 
1 1 , 6 1 
1 6 , 1 
1 5 , 2 1 
1 0 , 4 1 
1 1 , 6 1 
1 6 , 1 
1 4 , 4 1 
1 8 , 4 1 
8 , 8 1 
1 2 , 1 
1 0 , 4 1 
3 , 8 1 
1 2 , 8 1 
9 , 6 1 
1 0 , 4 1 
1 2 , 1 
1 2 , a ι 
1 3 , 6 1 
1 0 , 4 1 
1 2 , 8 1 
9 , 6 1 
1 2 , 8 1 
9 , 6 1 
1 2 , 1 
1 3 , 6 1 
1 3 , 6 1 
1 4 , 4 1 
1 5 , 2 I 
1 2 , 8 1 
1 5 , 2 1 
1 3 , 6 1 
1 2 , 1 
9 , 6 1 
1 2 , 8 1 
1 0 , 4 1 
1 1 , 2 1 
1 4 , 4 1 
1 1 , 2 1 
1 4 , 4 1 
1 3 , 6 1 
1 2 , 1 
7 , 2 I 
1 4 , 4 1 
1 5 , ? 1 
5 , 6 1 
1 6 , 1 
1 8 , 4 1 
1 6 , 1 
1 0 , 4 1 
1 2 , 1 
1 4 , 4 1 
1 6 , 8 1 
1 5 , 2 1 
1 7 , 6 1 
U t s p t u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Pioduil, 
1 ' 1 Τ ι 
GZT Sch luss 
Code TDC 
TRS G A T T 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 6 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 8 5 
7 2 6 1 6 8 1 
7 2 5 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 6 1 8 2 0 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 5 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 29222 1 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 5 1 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 5 6 
7 2 9 2 2 6 1 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 6 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 3 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 5 2 3 9 0 
7 2 5 2 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 1 
7 2 5 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 2 5 4 5 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 5 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 6 
7 2 9 2 6 3 7 
7 2 9 2 6 3 8 
7 2 9 2 7 0 U 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 1 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 6 3 2 0 0 
7 2 5 3 3 0 0 
7 2 9 3 4 1 0 
7 2 5 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 6 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 5 5 
7 2 6 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 6 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 5 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 5 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 U 
7 2 5 3 5 1 0 
7 2 9 3 B 2 1 
7 2 5 3 8 3 0 
7 2 9 3 B 4 0 
7 2 5 3 8 5 U 
7 2 5 3 8 6 0 
7 2 9 3 8 7 1 
I 2 9 3 8 7 9 
7 2 5 3 6 3 0 
7 2 5 3 9 1 0 
7 2 6 3 9 3 0 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 9 4 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 5 3 9 7 9 
7 2 9 3 5 9 1 
7 2 5 4 0 0 0 
7 2 4 4 1 1 1 
W .­.'.­
1 0 0 0 BE UC 
Vaieots 
1 0 1 
3 5 5 
1 1 3 
5 9 8 
5 3 
4 B 
1 * 3 
6 9 0 9 
1 6 
2 0 
9 2 0 
9 4 0 3 
9 9 8 
8 4 
1 3 3 
2 5 
1 8 4 1 
5 5 3 1 
2 5 2 
3 8 3 2 
2 3 5 
2 4 4 3 
2 7 0 1 
2 1 1 1 4 
3 9 8 2 
3 3 9 
5 1 3 
4 3 4 8 
1 
1 C 4 3 
2 7 1 
* 2 8 2 
4 8 
5 9 2 
8 4 7 2 
4 2 6 
5 9 3 4 
1 9 1 
5 9 9 1 
2 Θ 5 
2 0 1 7 
5 4 6 
5 0 2 9 
6 
5 5 0 
23J7 
7 4 4 4 
2 3 1 1 6 
2 2 9 2 
1 5 9 0 
1 0 
9 2 0 2 
3 
3 0 6 4 
3 7 9 
1 5 
2 8 0 2 
6 2 
1 3 B 2 5 
1 3 8 7 
1 4 1 1 
7 6 
3 5 5 
β 
5 2 2 2 
1 1 0 1 9 
2 4 5 9 
1 1 2 9 
9 3 6 1 
1 1 8 
1 7 5 9 5 
2 1 4 
3 3 2 
1 0 
5 0 8 9 
7 0 1 
3 7 2 
1 2 5 
1 8 2 9 
1 8 9 
6 7 5 
1 6 5 
5 7 1 
4 3 3 
4 6 2 
8 9 
1 0 8 6 
2 3 
1 3 9 
5 8 9 
2 7 2 1 5 
1 3 5 4 0 9 
2 5 7 4 3 
8 1 
2 4 0 2 
4 * 9 9 
1 1 S 6 1 
4 3 9 
2 7 6 3, 
1 7 7 4 1 
9 0 
9 2 
: ι ?» 
1 0 
1 2 9 5 
2 4 0 
2221 
4 3 4 
7 ­ 3 3 ' 
4 0 1 6 
i c 5 6 3 
1 CQO 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E U C 
Peiceptions 
c τ' 
f ? 
è ç 
3 Ζ 
o S 
■9 tä 
1 5 1 4 , 4 
6 0 1 6 , 8 
1 6 1 4 , 4 
7 7 1 2 , 8 
6 1 1 , 2 
7 1 3 , 6 
2 1 1 4 , 4 
9 4 U 1 3 , 6 
2 1 0 , 4 
3 1 6 , 
1 2 6 1 3 , 6 
1 2 9 2 1 3 , 6 
1 4 4 1 4 , 4 
1 0 1 2 , 
1 9 1 3 , 6 
3 1 2 , 
2 0 6 1 1 , 2 
7 5 2 1 3 , 6 
3 6 1 4 , 4 
5 2 8 1 3 . 6 
3 0 1 2 , 8 
2 1 5 8 , 8 
3 0 3 Π . 2 
2 7 0 3 1 2 , a 
3 8 2 4 , 6 
3 5 1 0 , 4 
6 6 1 2 , 3 
5 5 7 1 2 , S 
6 , 4 
1 3 * 1 2 , a 
3 3 1 2 , 
6 , 4 
3 6 1 2 , a 
6 1 1 , 2 
7 6 1 2 , 0 
i o a * 1 2 , e 
4 6 1 1 , 2 
7 6 0 1 2 . a 
2 1 1 1 , 2 
7 6 7 1 2 , a 
4 1 1 4 , 4 
2 5 8 1 2 , a 
7 0 1 2 , a 
5 2 3 1 0 , 4 
1 1 2 , 
1 0 5 1 9 , 
3 3 1 1 , 2 
' . . . . . 1 i , ζ 
3 1 4 4 1 3 , 6 
2 C 2 β , β 
ν'. 0 Ι ζ ,­
Ι 1 1 , 2 
1 3 2 5 l · , , ­
9 . 4 
3 ο β 1 2 , 
6 7 1 7 , 6 
2 1 5 , 2 
3 8 1 1 3 , 6 
7 1 2 . 
1 8 8 0 1 3 , 6 
1 6 6 1 2 , 
1 9 2 1 3 , 6 
1 1 1 * , * 
5 2 1 * . * 
Ι 6 . 3 
7 ι a 1 3 . 6 
3 ι­ ' 5 1 3 . ' 
3 1 5 1 2 , 3 
1 5 * 1 3 . 6 
1 2 7 3 1 3 . 6 
1 3 1 1 , 2 
: ­ c ­ ι * , ­
2 9 1 3 , 7 , 
4 5 1 3 . 6 
2 1 6 , 
i 3 3 ­ . 
7 » 1 1 , 2 
5 . . 3 . 7 
1 ­ 1 1 , 2 
i * t a . 
le 4 . 5 
76­ 1 1 . 2 
3 2 1 ί . 3 
5 9 1 0 , * 
1 5 8 1 7 . 5 
bl ι * , * 
9 9 , 6 
15-6 Ι * . * 
2 a , 
2 7 1 4 , * 
8 5 1 * . * 
2 2 8 6 9 , * 
1 9 2 6 3 1 0 , * 
2 8 6 3 1 1 , 2 
1 1 1 1 . 6 
1 7 1 7 , 1 
2 0 2 4 , 5 
6 8 Ö 6 , 3 
6 3 1 4 , 4 
2 6 5 9 , 6 
5 7 7 9 , 1 
5 6 , Ί 
1Q 1 1 , 2 
1 3 a 1 1 , 7 
ί 1 3 , 6 
1 6 6 1 2 , 3 
2 1 8 , 8 
2 6 7 1 2 , 
4 3 3,1 
2 7 6 1 1 1 , 2 
4 5 0 1 1 , 2 
9 3 2 1 0 , 4 
1 7 3 9 , 6 
S 7/ 
ζ ° 
Έ * 
1ν! 
e 
ί . 
-
'· 
1 
3 
1 
. 1 
1 
1 
1 
) 1 
ι 
447 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
U r s p r u n g Ongme 
W . i t i ­ i . i . l e g o t i e ' 
Cat de Piotimi: 
i 
' Τ 
GZT Sch luss 
Cof ie TDC 
T R S G A T T 
7 7 9 4 1 3 9 
7 2 9 4 1 5 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 1 
7 7 9 4 2 1 9 
7 ? 9 4 ? 7 1 
7 ? 9 * ? ? 9 
7 ? 9 * ? 7 0 
7 7 9 * 7 4 1 
7 7 9 4 2 4 1 
7 7 9 4 7 5 6 
7 7 9 4 7 6 4 
7 7 9 4 7 7 0 
7 7 9 4 7 3 0 
7 7 9 4 1 5 0 
7 7 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 7 9 4 4 4 0 
7 2 9 4 4 3 0 
7 2 9 4 5 0 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 1 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 9 
7 1 0 0 2 4 9 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 1 1 2 
7 3 0 0 1 1 7 
7 1 0 0 3 7 0 
7 1 0 0 3 1 1 
7 1 0 0 1 1 1 
7 1 0 0 1 1 4 
7 1 0 0 * 0 9 
7 1 0 0 5 0 0 
7 1 1 0 1 0 0 
7 1 1 0 2 1 0 
7 1 1 0 2 1 6 
7 1 1 0 2 9 5 
7 1 1 0 1 1 6 
7 1 1 0 1 1 3 
7 3 1 0 * 1 0 
7 3 1 0 * 1 0 
7 1 1 0 5 0 5 
7 1 1 0 5 1 2 
7 1 1 0 5 1 * 
7 1 1 0 5 1 6 
7 1 1 0 S 1 S 
7 1 1 1 5 7 1 
7 3 1 0 5 2 3 
7 1 1 0 5 7 5 
7 3 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 5 4 6 
7 3 1 0 5 6 9 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 2 0 0 
7 3 2 0 3 9 0 
7 3 2 0 * 1 1 
7 3 2 0 * 1 3 
7 1 7 0 * 1 9 
7 1 2 0 4 1 9 
7 1 7 0 5 1 1 
7 3 ? 0 5 ? 0 
7 3 7 0 6 1 1 
7 1 7 0 5 4 1 
7 3 7 1 5 5 0 
7 1 7 0 6 1 1 
7 1 7 0 7 1 0 
7 3 ? 0 7 ? 0 
7 1 7 0 7 1 1 
7 3 7 0 7 4 0 
7 1 ? 0 7 5 5 
7 1 7 0 7 6 5 
7 1 7 0 7 7 1 
7 1 7 0 7 7 9 
7 1 7 0 7 3 9 
7 1 7 0 7 9 9 
7 1 7 0 8 1 9 
7 1 7 0 3 1 0 
7 1 7 0 8 6 9 
7 3 7 0 R 7 9 
7 1 7 0 9 1 9 
7 3 7 0 9 6 1 
7 3 7 0 9 3 0 
7 1 ? 0 9 9 0 
7 3 7 1 0 1 1 
7 1 7 1 1 1 9 
7 3 2 1 7 9 1 
7 1 2 1 1 1 9 
7 1 2 1 Π 1 
7 1 2 1 1 9 9 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 3 
7 l i n i l l 
7 3 3 0 1 1 9 
7 1 1 0 1 6 0 
7 1 1 0 7 9 9 
7 1 1 0 1 0 1 
7 1 1 0 4 1 1 
7 1 3 0 6 0 1 
7 1 1 0 6 1 1 
7 1 1 0 6 9 1 
7 3 * 0 1 1 1 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 4 0 3 1 1 
7 1 4 0 1 9 1 
7 1 4 0 4 1 9 
7 1 4 0 5 9 1 
7 1 4 0 6 0 0 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valem, 
7 6 9 
1 0 7 6 
1 4 ? 6 
5 0 
7 6 7 ? 
1 5 4 7 
6 9 9 
? ? 
7 1 
4 6 
4 2 2 
1 * 6 
1 7 
4 8 5 1 3 
7 
1 5 7 * 
2 1 6 6 6 
? 9 7 
1 0 7 7 3 6 
9 1 7 
* 2 1 
5 2 5 
7 3 3 9 8 
1 1 9 7 2 
2 1 9 
9 1 5 
1 0 0 2 
1 6 9 1 
I I B 
8 4 0 1 2 
5 6 0 
1 0 7 0 
6 7 7 2 5 
3 7 0 1 
9 7 3 5 
1 0 3 7 
? 5 6 ? 
5 9 9 * 
7 3 0 3 6 
5 3 5 * 
7 1 7 1 
1 9 6 * 5 
2 
1 0 5 7 7 
2 * 6 4 9 
1 2 
1 4 7 
ia 2 6 
2 2 1 
1 
1 5 0 
8 B 
2 8 0 
3 5 7 0 
5 1 1 7 
6 
? 5 9 
1 1 3 
8 9 0 
3 6 
1 
8 2 7 
1 4 0 
1 1 9 4 7 8 
6 2 7 8 
1 1 4 7 
1 0 7 6 8 
1 
3 2 6 
1 6 
1 0 1 
6 0 4 
4 3 8 6 
7 6 4 
1 1 1 5 
* 4 1 0 4 
2 9 3 3 
4 2 6 6 
1 3 6 3 
1 3 9 6 
1 9 4 2 
1 * 8 1 
1 0 0 3 
1 5 6 7 5 
* 8 6 2 
5 9 3 
1 2 6 3 
2 1 4 
9 7 5 6 
7 0 0 
4 * 6 2 
3 6 9 2 
5 6 1 9 
1 6 0 3 
2 3 9 9 1 
4 3 6 
6 1 3 
4 3 1 
9 9 ? 
6 3 
1 7 5 9 7 
1 3 5 
1 5 8 
7 6 B 6 6 
1 5 0 * 
1 3 1 * 1 
1 1 4 3 
6 9 1 B 
1 1 9 0 3 
6 3 9 3 
4 1 8 ? 
Z o l l e m a g 
1 OOO R E / U C 
Peicepliom 
2 * 
4 4 1 
3 8 4 
5 
3 5 7 
' 6 3 
6 7 
2 
4 
5 4 
1 2 
2 
5 7 5 5 
1 
1 1 5 
1 6 4 0 
3 1 
8 2 1 9 
1 4 7 
1 4 
14 
7 0 6 9 
1 1 4 1 
1 0 
1 0 2 
2 0 3 
2 2 3 
13 
6 6 6 3 
1 3 3 
1 3 8 
7 0 4 3 
9 7 6 
1 1 6 8 
7 6 7 
2 7 4 3 
2 8 1 
5 9 8 
1 6 2 7 
1 
1 3 
1 
1 8 
1 2 
3 
7 5 
3 2 1 
1 
2 1 
9 
7 1 
4 6 
2 7 
1 1 9 4 1 
8 7 9 
1 9 1 
1 0 2 1 
R8 
1 
7 
* 8 
6 6 1 
4 7 
1 5 2 
4 6 0 
1 7 5 
1 4 1 
1 4 4 
1 4 6 
1 5 5 
7 1 
1 2 3 
4 2 3 1 
5 4 5 
7 6 
1 (1? 
? 4 
7 0 ? 
H'. 
M O 
4 7 3 
7.1 fl 
4 8 
5 2 
13 
7 4 
6 1 
5 
1 0 0 8 
1 3 
2 0 
7 3 9 7 
4 7 0 
4 0 0 1 
7 0 1 
1 7 9 
1 I 1 7 
6 1 4 
5 6 1 
1 c 
1 * 
133 s 
'T! Q 
3 S 
ι ï 
0 ° rsí 
8 , 3 
1 4 , 4 
1 1 , 7 
1 0 , 4 
I 3 , 6 
7 , 2 
9 , 6 
1 0 , 4 
0 , 
8 , 
1 2 , 8 
S , 
1 3 , 6 
θ , * 
1 5 , 
2 0 , 
1 6 , 8 
1 0 , 4 
Β , 
1 6 , 
8 , 
6 , * 
8 , 8 
9 , 6 
1 3 , 6 
1 1 , 2 
2 0 , 3 
1 3 , 2 
1 1 , 2 
7 , 8 
? 3 , 8 
1 7 , 6 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
1 2 , 
0 , 
0 , 
1 2 , Β 
8 , 
4 , 3 
0 , 
0 , 
2 , * 
6 , 6 
6 , 6 
6 , 6 
8 , 
4 , 8 
0 , 
8 , 
4 , 9 
8 , 
3 , ? 
8 , 8 
9 , 
0 , 
9 , 
Β , 
Β , 
3 , 
0 , 
* , β 
5 , 6 
8 , 
1 0 , 
1 * , 
1 6 , 8 
9 , 5 
8 , * 
Ι * , 
7 , ? 
7 , 2 
9 , 6 
9 , 6 
8 , 3 
1 3 , 6 
0 , ι 
1 1 , 2 
1 2 , Β 
8 , 
1 2 , 
1 0 , 4 
8 , 
4 , Β 
1 2 , 8 
1 2 , 
1 1 , 2 
1 2 , 8 
1 * , * 
1 1 , 2 
7 , 2 
1 2 , 
1 1 , 2 
1 2 , Β 
Η , 
3 , 2 
0 , 
1 2 , 
6 , * 
5 , 6 
6 , 4 
7 , 2 
8 , 
9 , 6 
1 2 , 3 
1 1 , 2 
1 2 , 
1 2 , 
6 , 4 
6 , 4 
8 , 
9 , 6 
1 2 , 3 
U r s p r u n g Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
"1 
ι de Pioduil! 
f 
GZT S c h l u s s 
Code 7DC 
T R S G A T T 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 2 1 
7 3 5 0 2 2 9 
7 3 5 0 2 4 0 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 1 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 6 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 * 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 1 5 
7 3 7 0 * 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 1 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 B 0 1 Π 
7 3 8 0 1 1 9 
7 " H I O 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 3 0 3 9 0 
7 3 8 0 * 0 0 
7 3 3 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 3 0 8 3 0 
7 1 3 0 8 9 0 
7 3 3 0 9 1 0 
7 3 3 0 9 5 0 
7 3 3 0 9 8 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 Β 1 1 1 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 8 1 2 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 * 1 0 
7 3 8 1 * 3 1 
7 3 8 1 * 3 3 
7 3 8 1 * 3 7 
7 3 8 1 * 3 9 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 3 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 3 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 2 3 
7 3 8 1 9 2 7 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 * 1 
7 3 Β 1 9 4 3 
7 3 8 1 9 * 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 5 
7 3 Β 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 3 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 8 7 
7 3 3 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 * 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeut! 
4 8 4 
1 
1 0 1 6 8 
1 6 1 3 
7 0 
1 5 0 
1 3 0 6 
1 5 3 3 
2 5 5 
2 1 4 
3 3 
6 7 
4 3 3 8 
4 1 7 8 
5 5 
1 9 3 
1 5 5 1 
1 9 0 5 
5 
1 2 0 2 
4 3 4 0 
3 3 7 
1 3 * 1 
3 1 
6 1 9 0 
1 5 2 1 
2 6 * 
7 0 6 
3 3 6 9 3 
7 5 7 0 3 
3 * 3 7 * 
8 2 
3 0 
1 7 * 
7 9 1 
7 3 7 9 
1 0 0 
1 3 9 3 
9 
2 3 0 9 
1 9 3 0 
5 4 0 7 
5 1 
1 3 8 5 5 
7 3 
3 3 5 8 
4 1 1 
1 5 7 
1 2 4 2 
5 3 8 3 
8 
6 8 7 2 
1 5 1 3 
4 3 B 1 
3 1 3 2 
1 9 2 7 
1 1 7 6 
3 8 1 4 3 
3 * 
7 B 7 5 
2 0 * 
8 
1 9 
2 3 9 
* 3 9 5 
7 1 * 0 7 
3 8 2 5 
2 8 1 
1 3 8 2 
1 6 1 2 
1 2 5 1 
1 1 2 8 
2 6 2 9 7 
1 8 5 6 
2 3 9 * 
* 0 5 * 
1 0 * 2 
2 5 * 5 
5 7 5 
1 4 1 1 
6 8 
6 0 * 
6 5 
2 5 0 
3 3 8 * 
2 7 0 
2 5 3 1 
1 9 0 0 0 
1 5 9 
3 7 3 1 
1 7 9 1 5 
2 2 
* 9 1 
6 3 6 
1 0 2 7 
2 2 * 3 
2 5 3 
5 3 6 
4 8 2 9 
1 0 7 4 7 9 
2 6 8 
1 7 3 1 
7 6 0 4 
4 6 0 9 
1 1 0 9 5 
3 3 6 1 
3 5 4 9 5 
1 6 9 0 3 
7 4 4 5 
1 1 2 9 7 
4 4 2 7 6 
2 0 5 4 
Zo l le m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Petceplioti! 
5 0 
3 0 3 
2 2 6 
9 
1 5 
1 5 3 
? 6 
2 1 
4 
5 
5 2 1 
3 3 4 
5 
2 9 
1 9 9 
2 9 0 
1 0 6 
5 5 6 
3 2 
7 5 7 
3 
6 9 3 
1 7 0 
2 6 
1 0 7 
4 5 8 2 
9 6 9 0 
4 9 5 0 
3 
3 2 
5 9 0 
1 
8 1 
1 5 6 
5 1 4 
* 1 3 3 0 
5 
1 5 4 
2 3 
9 
1 2 9 
4 7 4 
8 5 
1 15 
1 2 5 
77 
5 6 
1 9 0 7 
2 
6 0 ' , 
5 
1 
1 
1 5 
2 5 
6 8 5 5 
3 3 7 
3 1 
1 5 5 
9 0 
9 0 
1 7 8 
2 1 0 4 
1 9 3 
2 8 2 
4 5 4 
1 0 8 
1 8 3 
6 5 
1 5 8 
* 2 4 
5 
2 2 
3 5 2 
1 9 
2 8 3 
2 1 2 8 
1 5 
2 9 8 
5 7 i 
2 
3 9 
7 6 
* 9 
? 3 7 
3 2 
7 6 
4 3 5 
1 4 7 5 0 
3 2 
1 8 0 
9 \2 
5 9 0 
1 3 3 1 
4 5 7 
5 6 7 9 
2 9 7 5 
1 3 1 0 
1 9 8 3 
6 3 7 6 
2 9 6 
i = ? ΐ 
f- s 
ία o 
Õ δ 
Μ Q 
_ 
ζ 1 
co § _ o 
"õ Ci 
1 0 , 4 
2 , 
5 , 
1 * , 
1 3 , 
1 0 , 
0 , 
1 0 , 
I O , 
I O , 
1 2 , 
8 , 
1 2 , 
β . 
8 , 8 
1 5 , 2 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
6 , * 
8 , 8 
1 2 , a 
9 , 6 
1 9 , 2 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
9 , 6 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
0 , 
8 , 5 
0 , 
*, 8  
0 , ι 
0 , 
1 0 , 2 2 
3 , 5 2 
8 , 1 2 
9 , 5 2 
7 , 2 2 
9 , 6 
6 , 4 
4 , 6 
5 , 6 
5 , 6 
1 0 , 4 
θ , 8 
3 , 2 
0 , 
5 , 6 
7 , 2 
4 , 
4 , 
* , 8 
5 , 
* , 8 
6 , * 
2 , * 
1 2 , 8 
6 , * 
6 , * 
7 , 2 
6 , * 
9 , 6 
8 , θ 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
5 , 6 
7 , 2 
15,β 8 , 
I O , * 
1 1 , 8 
1 1 , 2 
1 0 , * 
7 , 2 
1 2 , 
1 1 , 2 
5 , 6 
*, β  
8 , 8 
I O , * 
7 , 2 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
9 , 6 
8 , 
3 , 2 
7 , 2 
8 , 
1 2 , 
* , 8 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
9 , ι 
1 * , 4 
1 2 , 
1 0 , 4 
1 2 , 
1 2 , 8 
1 2 , 
1 3 , 6 
1 6 , 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
U i s p i u n g Ongme 
.'. .1.1.3 , . c i o c ­
c a i cíe Pioduil! 
V U 
GZT S c h l u s s 
Code TDC 
1 R S G A T T 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 2 6 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 3 8 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 5 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 5 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 2 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 * 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 * 1 
7 3 9 0 3 * 3 
7 3 9 0 3 4 4 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 9 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 2 2 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 2 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 0 5 
7 * 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 * 1 0 5 8 0 
7 * 1 0 6 0 0 
7 * 1 0 7 0 0 
7 * 1 0 8 0 0 
7 * 1 0 9 0 0 
7 * 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 8 0 
Wet te 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
3 9 * * 
1 3 * 8 3 
1 4 6 5 6 
3 5 0 1 
1 8 1 4 
1 0 2 5 1 
1 5 6 8 
2 6 3 * * 
2 0 7 6 
8 3 * 9 
3 8 3 9 1 
5 2 5 0 
7 9 9 1 
5 7 8 3 
1 1 9 9 7 
1 * 0 2 9 
2 3 1 
* * * 8 6 
* 7 5 7 
1 6 3 6 
1 8 8 0 
1 5 4 1 6 
4 7 7 6 
1 0 
4 
1 1 * 1 
* * 3 0 
1 0 9 
5 7 8 1 
1 9 6 
3 1 4 
1 7 5 2 
3 5 5 
5 0 9 
2 2 1 7 
1 0 0 0 
4 6 2 
1 4 7 8 
2 0 8 
3 2 3 
2 4 1 6 
1 2 2 3 6 
1 
* 0 5 
8 3 
1 6 * 0 
2 1 7 8 
1 3 5 
3 6 5 0 
4 3 8 5 
1 0 3 2 0 
1 2 1 4 
2 3 4 
3 4 7 
1 2 8 
2 0 0 8 
1 2 1 7 4 4 
2 2 7 2 8 4 
2 4 
7 7 0 
1 1 8 9 * 4 
7 9 1 
1 4 1 3 
2 2 0 8 
2 * 7 
3 * 3 1 
1 1 3 1 
1 8 * 6 
1 2 6 3 
3 3 
1 9 0 * 
9 3 9 4 
2 7 8 7 
1 7 1 1 6 
1 4 0 8 8 
1 7 9 6 
1 1 7 8 5 5 
3 6 0 1 
1 0 7 1 3 
6 * 8 
8 0 1 
4 4 3 8 2 
9 2 
1 5 9 
3 7 1 
3 8 3 1 7 4 
2 3 0 0 
1 0 4 0 1 7 
2 1 4 2 3 
1 2 8 2 9 
1 8 6 7 6 
3 1 8 5 1 
2 8 9 7 0 
9 2 0 9 
1 3 2 3 
2 2 3 9 
2 1 8 2 6 
1 7 2 0 
1 4 
8 1 1 
2 0 2 9 
9 1 
2 8 1 8 
7 3 8 0 
2 7 4 5 7 
3 4 3 7 6 
2 2 8 3 0 
9 * 5 
2 * 5 5 
2 1 6 0 
3 6 * 
1 0 0 6 
Z o l l e m a g 
1 OOO R E / U C 
Perceptions 
ï = ï ^ 1 £ 
I ^ 1 1 ° i ° 1 s, 
7­1 Q 
* 1 0 1 0 , * 
2 1 5 7 1 6 , 
2 6 9 7 1 8 , * 
5 0 * 1 * , * 
3 3 * 1 8 , * 
1 8 8 6 1 8 , * 
2 8 9 1 8 , * 
* 2 1 5 1 6 , 
3 8 2 1 8 , * 
1 3 3 6 1 6 , 
7 0 6 * 1 8 , * 
7 9 8 1 5 , 2 
9 5 9 1 2 , 
9 7 2 1 6 , 8 
1 6 3 2 1 3 , 6 
2 3 5 7 1 6 , 8 
2 8 1 2 , 
7 * 7 * 1 6 , 8 
8 7 5 1 8 , * 
1 7 0 1 0 , * 
3 3 1 1 7 , 6 
2 8 3 7 1 8 , 4 
5 7 3 1 2 , 
1 1 0 , * 
1 1 6 , 
H O 9 , 6 
1 2 , 
5 8 1 3 , 6 
1 2 1 1 , 2 
8 7 9 1 5 , 2 
2 4 1 2 , 
3 3 1 0 , 4 
2 6 6 1 5 , 2 
4 0 1 1 , 2 
6 9 1 3 , 6 
2 4 8 1 1 , 2 
9 6 9 , 6 
5 2 1 1 , 2 
1 8 9 1 2 , 8 
1 8 8 , 8 
3 6 1 1 , 2 
2 9 0 1 2 , 
1 8 6 0 1 5 , 2 
1 2 , 8 
5 2 1 2 , 8 
1 3 1 6 , 
1 4 4 8 , 8 
1 7 4 8 , 
1 2 8 , 8 
4 0 9 1 1 , 2 
3 1 6 7 , 2 
1 6 5 1 1 6 , 
2 2 3 1 8 , 4 
2 8 1 2 , 
3 9 1 1 , 2 
1 4 1 1 , 2 
1 6 1 8 , 
2 1 4 2 7 1 7 , 6 
0 , 
1 * , 
3 9 5 , 
0 , 
8 1 , 
0 , 
6 6 3 , 
1 * 5 , 5 
1 3 7 * , 
7 9 7 , 
1 0 2 5 , 5 
1 2 6 1 0 , 
3 8 , 
1 7 1 9 , 
6 5 8 7 , 
1 6 7 6 , 
1 1 9 8 7 , 
1 * 0 9 1 0 , 
1 3 5 7 , 5 
1 0 6 0 7 9 , 
3 6 0 1 0 , 
8 5 7 8 , 
6 5 1 0 , 
6 * 8 , 
2 6 6 3 6 , 
4 * , 
0 , 
2 8 7 , 5 
0 , 
0 , 1 
8 3 2 1 8 , 
0 , 
3 8 5 3 , 
9 3 * 5 , 
0 , 
1 0 1 * 3 , 5 
4 6 0 5 , 1 ο, ι 9 0 * , 
9 8 2 * , 5 
8 6 5 , 1 
1 5 , I 
* 1 5 , 
0 , 
5 5 , 
2 5 * 9 , 
1 1 0 7 1 5 , 
2 0 5 9 7 , 5 1 
2 7 5 0 8 , 1 
2 9 6 8 1 3 , 1 
1 0 4 1 1 , 1 
2 5 8 1 0 , 5 
1 6 2 7 , 5 
1 8 5 , 
8 0 8 , 
3 
7 
0 
448 
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\ 
U'sprung Ongme 
Watenkategotie 
C 
n 
τ 
ί c/e Piaduils 
I 
GZT-Schlüss 
Coi/e 70C 
RS GATT 
7 4 7 0 5 9 1 
7 * 2 0 6 1 0 
7 * 3 0 1 1 0 
7 * 1 0 2 1 0 
7 * 3 0 ? ? 0 
7 * 3 0 3 ? O 
7 * 3 0 1 9 9 
7 * 1 0 4 0 0 
7 * * 0 1 O 0 
7 * 4 0 ? 9 9 
7 * * 0 1 ? 0 
7 * 4 0 3 6 0 
7 4 * 0 4 9 0 
7 * 4 0 5 ? 5 
7 4 4 0 5 1 0 
7 * * 0 5 5 O 
7 * * 0 6 0 0 
7 * 4 0 7 1 0 
7 4 * 0 7 9 0 
7 4 * 0 8 0 0 
7 * 4 0 9 l 0 
7 * * 0 9 9 0 
7 * * 1 0 9 0 
7 4 4 1 1 1 0 
7 * * 1 ? 1 0 
7 * * 1 1 0 0 
7 * * 1 4 1 0 
7 * * l * 9 0 
7 * * 1 5 1 0 
7 4 4 1 6 1 0 
7 * * 1 7 1 0 
7 4 * 1 8 0 0 
7 * 4 1 9 9 0 
7 * * 2 0 9 0 
7 4 * 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 * * ? 2 0 0 
7 * * 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 * 4 2 * 0 0 
7 * * ? 5 I 0 
7 4 4 7 5 9 0 
7 4 4 7 6 9 0 
7 * * 2 7 O 0 
7 4 4 2 3 1 9 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 * 2 3 9 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 * 6 0 1 1 0 
7 * 6 0 1 3 0 
7 * 6 0 ? 1 0 
7 * 6 0 ? ' 0 
7 * 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 ? 
7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 0 7 9 9 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 7 0 1 9 5 
7 * 7 0 1 10 
7 * 7 0 1 Q 0 
7 * 7 0 ? 1 1 
7 * 7 0 ? 1 5 
7 * 7 0 ? 1 9 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 R 0 1 0 1 
7 4 8 0 1 9 5 
7 4 3 0 1 1 7 
7 4 3 0 1 7 0 
7 * 8 0 1 1 5 
7 * B 0 1 Q 0 
7 * 8 0 ? 0 0 
7 * 8 0 Î O 0 
7 * B 0 4 9 0 
7 * 3,1 5 1 0 
7 * B 0 5 9 0 
7 * 3 0 6 0 0 
7 * B 0 7 1 0 
7 * 8 0 7 R 0 
7 * 8 0 3 0 0 
7 * 3 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 R 1 i n o 
7 4 R l ? n o 
7 * R 1 1 1 9 
7 * f l l 4 0 0 
7 4 3 1 5 1 5 
7 * 3 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 1 7 9 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 R 1 9 1 0 
7 4 R 7 0 9 0 
7 * B ? 1 1 0 
7 * 8 2 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 ? 1 0 
7 4 9 0 Î O O 
7 4 9 0 4 9 9 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 9 
7 4 9 0 6 9 Ó 
7 * 9 0 7 1 0 
7 * 9 0 7 ? 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 * 9 0 8 0 0 
7 * 9 0 9 1 0 
7 * 9 1 0 9 0 
7 * 9 1 1 1 0 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
2 0 9 * 
1 1 7 7 
? 1 1 7 3 8 
8 1 0 8 * 
8 3 1 
7 9 
* 3 7 9 9 
? 9 * 
1 7 * 6 0 
? 6 7 7 
7 7 3 * 
7 1 6 1 6 0 
* 7 3 * 
3 5 3 6 
5 1 8 8 
1 1 8 9 0 6 7 
2 
1 9 8 
6 5 ? 
3 3 
1 2 7 0 
1 * 6 
1 4 6 
1 0 5 
7 6 
1 6 7 9 4 
8 3 3 
6 1 7 9 6 
7 7 8 1 4 
5 2 
1 4 4 2 
1 0 6 0 1 
1032 
4 1 6 
2 2 2 
9 0 7 
2 8 1 
1 8 0 1 
4 3 7 0 7 
6 6 3 4 
3 2 9 
2 7 * 4 
9 2 
1 2 1 9 8 
4 9 1 
7 3 0 
1 5 6 6 6 
7 8 8 0 
1285 
7 9 3 0 1 
4 8 5 
6 6 0 9 
4 5 
1 1 5 
2 7 3 
2 7 3 
1 1 0 8 
2 9 9 4 
6 1 4 
4 0 2 
1 4 5 6 3 
6 7 8 * 6 
3 1 4 5 2 1 
673 f l 
15B3? 
6 2 4 7 
7 8 6 
71 1 6 
1 9 3 7 5 1 
2 7 8 
6 R 4 
1 4 1 9 2 1 
5 5 5 
2 2 7 9 2 4 
1 * 1 
7 0 * » 
3 6 0 9 
6 3 6 
1 3 9 * 4 
1 1 ( 
ή 
1 6 3 7 0 ' 
1 8 4 
18113" 
1 1 7 e 
2 0 1 * 7 
1 1 2 
5 5 9 1 
2*1C 
5175 
1 1 9 7 « 
1 * 1 1 ' 
1 0 ' 
7 1 8 ' 
151«. 
7 * 5 
10Î. 
3 3 5 9 " 
1 1 9 1 0 7 
? l 81 ( 
1076 
894 
6 5 1 
31 9« 
470« 
Ϊ 6 Γ 
2 4 7 1 
7 7 ' 
*' 60B.F 
340J 
2707 
7 32 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
- ΐ 
2 7 
ζ ζ 
ο ζ 
ί -
11 
ο ° 
IM 
147 7 , 1 
?03 6 , 1 
0 , 1 
3 6 * 9 * , 5 1 
0 , * 
6 7 , 1 
* 1 6 1 9 , 5 1 
26 9 , 1 
0 , 1 
1 7 * 6 , 5 1 
6 7 3 , l 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 1 9 1 0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
20 5 , 1 
20 3 , 1 
1 3 , 5 1 
0 , 4 
6 4 , 1 
4 3 , l 
6 6 , 1 
4 5 , 1 
1 8 4 0 5 , 1 
0 , 4 
3 6 2 6 7 , 1 
1 0 1 1 6 1 3 , 1 
3 5 , 1 
58 4 , 1 
1 2 7 2 1 2 , 1 
77 7 , 5 1 
11 7 , 5 1 
2 7 1 2 , 1 
9 1 1 0 , 1 
15 5 , 5 1 
9 9 5 , 5 1 
3 4 0 9 7 , 1 
4 9 0 7 , 5 1 
21 6 , 5 1 
165 6 , 1 
7 8 , 1 
3 5 4 7 , 1 
17 3 , 5 1 
4 7 6 , 5 1 
1 0 9 7 7 , 1 
? 1 6 1 , 1 
103 8 , 1 
4 7 6 8 1 6 , 1 
53 1 1 , 4 
897 1 6 , 1 
0 , 1 
7 6 , 5 1 
14 5 , 1 
16 5 , 5 1 
66 6 , 1 
166 5 , 5 1 
14 5 , 5 1 
38 9 , 5 1 
1 4 5 6 1 0 , 1 
0 , 1 
7 5 0 1 6 3 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
12 1 , 5 1 
0 , 1 
1 1 9 1 3 7 , 1 
19 7 , 1 
2 1 1 , 1 
4 1 0 3 1 1 2 , 1 
2B 5 , 1 
7 7 3 5 1 1 2 , 1 
11 7 , 5 1 
9 1 6 1 3 , 1 
* 6 9 1 3 , 1 
89 1 * , 1 
1 3 1 3 1 3 , 1 
14 1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 9 6 * 5 1 2 , 1 
5 0 1 3 , 1 
* 1 9 2 1 1 , 1 
88 7 , 5 1 
2 6 1 9 1 3 , 1 
16 l * , 1 
6 7 2 1 2 , 1 
362 1 5 , 1 
3 * 9 6 , 5 1 
* 0 7 7 1 ? , 1 
7 1 1 7 1 5 , 1 
15 1 * , 1 
1 1 0 7 1 5 , 1 
* 9 5 1 * , 1 
105 1 * , 1 
70 6 , 5 1 
* 7 0 4 1 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 * 1 3 , 1 
0 , 1 
4 ? 6 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 7 , 5 1 
4 8 7 B , 1 
1 7 * 1 1 , 1 
?57 9 , 5 1 
0 , 1 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
V Ι ' 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
1RS GATT 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 6 0 0 6 0 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 9 0 
7 5 0 0 8 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 5 0 
7 5 4 0 1 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 2 8 
7 0 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5 6 9 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 2 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 6 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 3 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 Β 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 6 
7 5 8 0 5 1 7 
7 5 8 0 5 8 0 
Weite· 
Ì 000 RE UC 
Valeuis 
3 4 5 8 * 
6 8 7 
1 8 0 3 
1758 
6 * 1 
1*95 
1 2 
1 0 * 
1 1 2 
7 4 
6 6 7 
2 1 5 
1*07 
6 9 2 9 
2 8 8 
7 2 5 2 3 
2 9 2 
1 1 8 7 9 
5 * 5 * 
4 0 4 0 
1 4 2 
6 7 5 
5 3 3 
1 6 
2 5 0 1 * 
1 7 3 2 6 
15 39 
1 7 9 
6 3 8 2 1 2 
4 6 
2 0 2 5 3 
1 3 8 7 0 
6 5 * 
6 2 * 7 5 
3 5 9 2 
9 * 
6 1 2 0 
7 6 3 
8 2 1 9 
2 5 
5 8 * 9 
* * 2 5 2 
5 3 1 1 
3 8 
2 1 
3 8 0 0 
2 9 7 
1 4 7 
3 8 1 7 
2 7 0 
3 7 3 
1 0 8 
7 5 
5 8 6 3 
2 6 0 3 9 5 
6668 
1 6 2 3 8 
1 7 7 
1029 
?0 35 
6 3 1 
9 4 0 7 7 
1373 
7 2 2 
1074 
9 2 9 3 
1 6 2 2 8 * 
8 1 * 
1 1 0 3 2 
6 * 9 9 * 
3 6 0 0 7 
2Θ522 
1 2 8 3 1 
2 0 7 1 1 
4 3 5 * 
12 307 
1 * * 
2 6 8 * 0 
1 4 8 0 9 
1182 
4 9 
6 5 9 9 4 
2 2 1 4 5 
20 4 3 
1 1 
3 4 0 0 0 
3 9 9 0 8 14 
130 
1 2 5 
2 7 6 7 5 2 8 5 
172 
9 0 3 
3 4 6 
4 0 3 7 
3 0 6 2 
63 
7 4 6 
57 
105 
3 8 6 1 2 
257 
134 
2 0 1 8 7 2 2 7 6 7 
2 8 1 6 
7 5 3 
1 2 3 8 1 
315 
5 
44 
5 7 3 4 
Zollemag 
1 000 RE.UC 
Peiceptions 
3 1 1 3 
7 
9 0 
4 3 
0 2 
io 6 
3 
I 'J 
1 7 
16 7 
ΊΟ 1 
2 * 
6 5 2 7 
7 
1 3 0 7 
* 9 1 
4 24 
6 
3 4 
6 1 
1 
3 2 5 2 
2 5 9 9 
1 0 8 
1 5 
1 
1 8 7 * 
1 8 0 
a 
3 1 6 
7 6 
32') 
1 
6 4 3 
5 7 5 3 
9 5 6 
3 
2 
1 3 
2 * 8 
1 4 
2 6 
1 1 
6 
9 3 8 
3 
3 2 
8 1 
3 8 
6 5 8 5 
1 6 5 
6 5 
1 6 1 
1 2 0 8 
2 2 7 2 0 
1 1 4 
1655 
5 8 4 9 
2 8 8 1 
2 4 2 4 
1 0 2 6 
1 7 6 0 
3 8 8 
1 0 4 6 
1 4 
29 5 2 
1 4 8 1 
1 6 5 
7 
1 0 5 5 9 
3 5 4 3 
1 
' 9 
22 1 
9 
7» 
3 6 
8 0 7 
3 I' / 
9 
16 ' . 
6 
9 
3 8 6 1 
51 
16 
4 6 4 3 
455 3 
2 9 6 
64 
1932 
33 
1 
3 
803 
I 1 
^ 5 
õ Õ 
S _ 
_ 3 
S 
9 , 1 
1 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
3 , 5 1 
2 , 5 1 
1 0 , 1 
5 , 1 
3 , 5 1 
1 2 , l 
8 , I 
1 * , 1 
1 3 , 1 
8 , 5 1 
9 , 1 
2 , 5 1 
1 1 , 1 
9 , 1 
1 0 , 5 1 
* , 5 1 
5 , 1 
9 , 5 1 
9 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
7 , 1 
8 , 5 1 
0 , 1 
1 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
5 , 1 
8 , 1 
5 , 1 
1 0 , 1 
* , l 
* , 5 1 
1 1 , 1 
1 3 , 1 
1 8 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
6 , 5 1 
5 , 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
8 , 5 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 5 1 
8 , 1 
* , 1 
6 , 1 
7 , 1 
1 2 , 1 
9 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
I * , 1 
1 * , 1 
1 5 , 1 
9 , 1 
8 , 1 
8 , 5 1 
8 , 1 
a,5 ι 8 , 1 
8 , 5 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 * , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 9 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
8 , 1 0 , 1 
5 , 1 
8 , 1 
1 0 , 5 1 
2 0 , 1 
1 9 , 1 1 5 , 1 
2 2 , 1 
1 0 , 1 
9 , 1 
1 0 , 2 
2 0 , 1 
1 2 , 1 
2 3 , 1 . ' 0 , 1 
1 0 , 5 1 
8 , 5 1 
1 5 , 1 1 0 , 5 1 
1 0 , 1 
7 , 1 
1 4 , 1 
JlSt . I 0 ' 7 ­c 
1' v 
GZT Schluss 
Cuele· 7DC 
TRS GATT 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 6 0 7 9 9 
7 5 6 0 8 1 U 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 C 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 5 0 1 2 9 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 5 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 5 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 5 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 5 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 C 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 C C 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 C 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 610BOO 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 62031 .3 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 1 0 7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 7 6 3 0 2 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 70 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 C 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 C 2 8 0 
7 6 5 0 3 1 1 7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 3 2 9 
7 6 5 0 4 1 1 7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 C 
ι 
Weile 
1 OOO RE.UC 
Valeuis 
5 6 0 
6 3 2 
1333 
4 8 9 0 
5 0 5 
8 0 
1 9 1 
1 2 4 
6 9 4 
1455 
7 8 4 
1 8 1 4 8 
7667 
2 1 0 0 
1795 
4 7 5 3 
2 5 9 2 
7 4 
5 3 5 3 
5 3 8 
3 1 2 0 1 
8165 
2 2 
7 3 5 
2 7 1 
2 5 8 
5 6 8 
6 7 * 
1 1 5 1 0 
1 6 7 
3 8 
3 * 3 
1 1 6 8 
1 0 0 
3 3 5 9 
7 1 
1 2 6 6 
1 3 8 0 
6 1 * 
1019 
1102 
5 7 6 
2 1 8 
3 1 6 0 
5 7 0 8 
1787 
7 3 2 * 
1633 
2 7 9 6 3 
5 2 9 8 
9 4 8 4 
1 7 8 8 0 
3 8 0 1 2 
8 5 0 7 1 
5 3 7 9 
1 7 5 1 9 6 
1 9 2 1 
2 0 3 1 
2 6 6 8 
2 4 9 1 0 7 
1088 
2 1 6 9 8 0 
1 3 6 l a 7 
1 8 2 8 3 
4 6 4 1 
9 1 6 6 
6 5 9 3 
1631 
1 4 1 
2 0 3 8 7 
2 2 7 6 
5 7 0 
2 0 0 
5 9 2 
2 6 2 4 2 4 7 
4 8 5 9 0 
1630 
6 3 6 8 
5 9 0 6 
2 1 0 1 
2 6 
8 2 
6 9 8 * 
421 a 
41 70 
4 0 
8 5 5 
5 6 4 1 
2 8 3 0 
2 9 1 
33504 
1 5 8 7 3 
9 8 5 3 7 
18302 
3 8 0 
2 9 7 9 4 6 4 
1 2 0 8 9 
196 
789 
5 * 14 7 
57 
7 
1 i 
loi, 
71 
3 2 
96 
199 
3 0 2 1 
7 7 0 0 
Zollemag 
1 000 RElUC 
Peiceptions 
i ì 
­ E 
î a 
56 1 0 , 
63 1 0 , 
8 7 6 , 5 
391 8 , 
51 1 0 , 
9 11 , 
?5 1 3 , 
17 1 4 , 
8 0 1 1 , 5 
131 9 , 
102 1 3 , 
1633 9 , 
997 1 3 , 
105 5 , 
144 8 , 
2 3 8 5 , 
104 4 , 
0 , 
6 1 6 1 1 , 5 
5 1 9 , 5 
3 7 4 4 1 2 , 
1 0 6 1 1 3 , 
2 1 1 , 
99 1 3 , 5 
37 1 3 , 5 
25 9 , 5 
51 9 , 
7 * 11 , 
1 6 1 1 1 * , 
13 7 , 5 
3 7 , 
27 a . 
76 6 , 5 
9 9 , 
2 8 6 8 , 5 
10 1 * , 
89 7 , 
152 1 1 , 
52 8 , 5 
112 1 1 , 
83 7 , 5 
* 6 8 , 
9 * , 
2 0 5 6 , 5 
5 1 * 9 , 
107 6 , 
6 9 6 9 , 5 
2 1 2 1 3 , 
3 6 3 5 1 3 , 
742 1 4 , 
1 8 9 7 2 0 , 
2 3 2 * 1 3 , 
6 4 6 2 1 7 , 
1 4 4 6 2 1 7 , 
5 6 5 1 0 , 5 
3 1 5 3 5 1 8 , 
2 5 0 1 3 , 
2 2 3 11 , 
4 2 7 1 6 , 
4 2 3 4 8 1 7 , 
114 1 0 , 3 
1 6 8 8 7 1 7 , 
2 3 1 5 2 1 7 , 
2 3 7 7 1 3 , 
611 11 , 
1 2 8 3 1 4 , 
1055 1 6 , 
171 1 0 , 5 
15 1 0 , 5 
1 7 3 3 8 , 5 
330 1 * , 5 
6 0 1 0 , 5 
2 * 1 2 , 
83 1 4 , 
367 1 4 , 
42 1 7 , 
9 2 3 2 1 9 , 
130 8 , 
1 2 7 * 2 0 , 
1 1 2 2 1 9 , 
315 1 6 , 
2 θ , 
B 1 0 , 
908 1 3 , 
6 3 3 1 5 , 
6 6 7 1 6 , 
3 8 , 128 1 5 , 
5B2 1 0 , 5 
2 2 6 8 , 
2 0 7 , 
3 1 7 5 2 o ! 
7 8 8 3 B , 
3 6 6 0 2 0 , 
34 9 , 
2 0 9 7 , 42 9 , 
786 6 , 5 
19 9 , 5 
59 7 , 5 
4 8 , 7 4 , 5 
4 6 , 5 1 7 , 5 1 Θ, 
79 1 0 , 5 
7 9 , 5 
2 5 , 5 6 6 , 5 
18 9 , 
287 9 , 6 
6 8 5 9 , 5 
1 * 
l/l Ï3 
a 
%^ 
INJ 
i 
449 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
U r s p r u n g Origine 
1 
W a r e n k a t e g o t i e 
C 
1 
t de Pulitini! 
t 
Code TOC 
T R S G A T T 
7 6 6 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 9 
7 6 6 0 3 1 0 
7 6 6 0 1 7 0 
7 6 6 0 1 9 0 
7 4 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 , ' 0 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 1 ? 1 1 
7 4 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 » ! 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 3 0 2 1 5 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 B 0 2 7 1 
7 6 3 0 7 7 9 
7 6 8 0 7 1 1 
7 4 3 0 7 1 6 
7 6 8 0 7 1 3 
7 6 8 0 7 4 0 
7 6 8 0 7 5 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 B 0 4 1 1 
7 6 3 0 4 1 9 
7 6 3 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 3 0 6 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 3 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 B 0 8 0 0 
7 6 3 0 9 0 9 
7 6 3 1 0 1 0 
7 6 3 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 B 1 7 9 0 
7 6 8 1 1 1 0 
7 6 3 1 1 1 ? 
7 6 R 1 1 1 6 
7 6 3 1 1 1 9 
7 4 8 1 1 5 1 
7 6 8 1 1 5 6 
7 6 8 1 4 0 0 
7 4 3 1 6 1 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 3 1 6 9 0 
7 6 8 1 6 0 5 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 1 1 9 
7 6 9 0 1 7 9 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 9 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 7 0 
7 6 9 0 7 1 1 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 0 3 1 1 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 4 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 4 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 9 1 2 1 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 H O 
7 6 9 1 1 7 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 5 9 1 4 7 0 
7 6 9 1 4 8 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 7 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 1 9 0 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 5 9 9 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 B 9 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 9 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 9 1 7 1 9 
7 7 0 1 2 7 0 
7 ' 0 1 1 0 9 
7 7 1 1 4 Π 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 1 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 4 1 0 
7 7 H 1 7 U 
7 7 0 1 7 1 9 
W e l l e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valam 
1 2 4 
7 6 0 
1 0 3 4 7 
1 B 0 
** 1 5 6 6 
1 3 1 
1 3 
9 3 
1 14 
3 7 
? B * 9 
1 0 0 * 
1 5 
1 7 0 * ? 
1 6 ? 
4 5 3 4 
3 0 5 
1 6 1 
? 7 3 6 
6 * 
9 6 
6 1 7 5 
4 * 
1 4 2 1 
3 1 9 
no 7 1 8 1 
4 3 4 1 
1 6 7 0 1 
7 6 7 
3 0 1 
* 7 
1 1 9 7 7 
1 6 7 8 
6 6 0 7 
5 * 1 1 
1 6 6 ? 
6 9 9 6 
2 3 0 
8 1 9 6 
1 0 1 6 6 
6 * 1 
9 3 
7 3 8 9 
1 0 0 9 
1 0 B 3 5 
1 0 1 3 
1 ? 2 1 
1 0 7 1 1 
5 2 5 
1 0 0 8 
* 1 7 
1 
1 7 0 9 0 
3 8 7 
1 0 7 6 
3 B R 1 7 
1 0 3 1 B 
3 5 3 5 
3 1 6 
4 8 3 3 
1 5 1 9 
S B 
B 1 7 
9 
* 2 
1 6 2 
3 2 
1 3 0 6 
7 1 * 3 
3 6 1 9 
1 0 2 1 
1 7 6 8 1 
' 0 * 
2 * 8 ? 
* 1 8 3 
1 1 7 6 
9 3 3 9 
4 7 8 
7 0 7 5 
1 3 1 1 
9 7 0 0 
7 6 1 
I l 5 8 
4 3 5 6 
1 3 2 0 
1 9 1 
1 1 6 2 
' 2 2 
1 1 
4 6 6 5 
4 9 6 
1 6 3 4 
7 2 8 5 
1 1 0 8 8 
1 6 6 0 
7 7 1 9 
1 7 9 B 
1 1 0 8 5 
4 8 1 5 
1 5 
1 3 5 
? 7 ? 0 l 
? ? 2 7 
9 1 9 9 
3 0 9 1 
4 * 7 
1 6 1 5 
4 9 ? 
4 1 1 0 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Peicepliom 
6 
2 1 
1 6 5 6 
n 3 
ι 17 
2 4 
1 
1 
12 
5 
4 2 7 
1 ' 1 
1 
9 0 1 
1 1 
1 1 5 
? ' , 
3 
8 9 
4 
5 
4 5 9 
* 1 7 
2 2 
8 
3 5 9 
1 9 4 
7 6 0 
8 
1 4 
2 
5 1 9 
8 * 
2 2 8 
1 6 7 
1 CO 
2 1 0 
9 
1 3 6 
4 0 7 
4 . ' 
7 
2 1 5 
1 1 1 
1 1 0 0 
5 1 
' 2 5 
« 5 7 
2 4 
6 0 
1 3 
9 4 0 
1 9 
5 4 
2 0 5 7 
4 3 3 
3 1 8 
3 8 
'. 1 1 
6 5 
4 
2 9 
1 
1 2 
3 
1 ' 1 ' . 
1 7 1 
1 5 5 5 
2 7 2 
3 6 1 9 
7 4 
1 3 4 
4 4 3 
1 5 9 
1 6 6 3 
1 6 
1 9 7 
1 6 9 
1 7 8 0 
3 7 
9 1 
Il 9 4 
7 1.1 
» 9 
1 0 2 
1 
1 7 7 
2 8 
8 2 
4 1 7 
6 5 4 
2 9 3 
6 5 0 
1 6 1 
1 7 4 1 
1 1 8 
4 
4 ? 
4 7 1 6 
7 7 1 
8 2 8 
1 0 9 
3 * 
1 1 6 
1 2 
1 9 0 
S s 
­ 73 
3 Z 
õ § 
"S S 
ΙΛ ΐ3 
Ο ^ 
5 , 1 
H , 1 
1 6 , 1 
7 , 1 
6 , 5 l 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
7 , 5 1 
7 , 5 1 
9 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
* , 5 1 
7 , 1 
7 , 5 1 
fl,5 1 
2 , 5 1 
a , 1 
5 , 1 
4 , 1 
6 , I 
6 , l 
7 , 5 1 
8 , 5 1 
6 , 5 1 
7 , 1 
7 , 1 
5 , 1 
* , 1 
6 , 1 
1 , 1 
* , 5 1 
* , 1 
* , 5 1 
5 , 1 
1 , 5 1 
3 , 1 
6 , 1 
3 , 5 1 
4 , 1 
* , 1 
* , 1 
6 , 5 1 
8 , 1 
9 , 1 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
B , 1 
* , 5 1 
6 , 1 
R , 1 
8 , 5 1 
5 , 5 1 
5 , 1 
6 , 2 
5 , 3 2 
* , 2 
9 , 1 
1 2 , 1 
8 , 5 1 
* , 1 
6 , 1 
3 , 5 1 
5 , 1 
1 , 5 1 
8 , 1 
9 , 2 
8 , l 
B , 2 
1 8 , 2 
9 , 1 
1 0 , 8 2 
1 2 , l 
7 , 5 1 
1 0 , 6 2 
1 3 , 5 2 
1 6 , 9 2 
7 , 5 
9 , 5 
1 2 , 9 ; 
1 3 , 2 
1 * , 
8 , 
1 3 , * 
1 9 , 1 ι 
1 5 , 
7 , 6 
0 , 
3 , 6 
*, 7 , 
5 , 7 
5 , 
6 , ι 
5 , 
B , 
9 , 
1 1 , 
9 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
1 7 , 5 
1 5 , 5 
1 0 , 
9 , 
1 0 , 
7 , 5 
7 , 2 
6 , 6 
9 , 
Ursprung-Origine 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cat de Prodora 
Τ' < 
GZT Sch luss 
Code 7 D C 
T R S G A T T 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 7 0 9 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 * 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 7 3 0 
7 7 1 0 7 * 0 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7 1 0 8 0 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 Π 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 6 
7 7 3 0 2 5 7 
7 7 3 0 2 9 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 * 9 
7 7 1 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 3 0 
7 7 3 1 2 * 0 
7 7 1 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 B 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 1 1 1 6 2 
7 7 3 1 3 9 2 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 ? 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 2 3 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 * 7 
7 7 1 1 5 4 9 
7 7 1 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
9 1 0 
4 6 6 5 
3 7 8 1 
3 * 1 
1 8 6 
1 8 * 1 
5 3 
1 5 3 7 
6 3 
β 
7 9 4 
5 7 9 
8 3 1 7 
1 3 0 8 4 
7 9 0 3 
2 6 2 8 2 
4 9 5 0 3 5 
1 7 0 
4 3 2 
3 8 0 8 5 3 
5 0 6 9 
3 8 6 
4 9 1 
1 6 7 6 7 
2 0 6 6 7 2 
6 9 6 0 
1 4 
2 7 2 
5 7 9 
5 6 
1 0 2 
6 0 8 4 3 0 
1 0 9 1 8 
1 4 0 
9 0 
1 6 5 
2 2 6 
3 9 1 8 3 
6 0 6 0 
2 3 
2 2 
1 9 
1 8 0 1 2 
9 3 * 
2 4 2 
2 1 6 3 9 
1 3 9 9 9 
1 9 7 
2 1 2 0 
2 3 6 
1 5 7 2 
2 * 1 
3 * 1 1 
3 * 
1 0 1 
1 4 1 9 
3 3 3 
1 0 8 8 2 
2 6 5 6 
1 0 2 5 3 7 
9 3 4 0 
1 7 0 
3 3 1 1 1 
1 9 4 1 6 
2 4 1 0 2 
4 5 5 4 
2 3 3 4 4 
9 0 0 5 
1 4 9 0 
7 7 6 6 
2 5 3 
1 3 3 
4 9 5 
1 6 0 8 
2 3 5 3 
1 * 2 
9 5 0 
7 0 
3 9 7 5 
2 7 
1 2 3 2 
7 2 5 1 
2 0 
1 
* 3 
Β 7 0 
1 1 8 7 
1 8 9 0 
6 0 7 
3 4 4 0 
3 
3 4 
1 6 0 5 
1 0 9 7 6 
2 
6 7 
1 9 8 
6 8 6 
2 0 
3 2 3 
6 0 6 7 
6 1 
1 2 9 8 
7 6 7 
1 4 6 
* 9 
3 7 2 3 
2 6 4 
2 6 2 9 
7 9 5 5 
8 1 8 7 
4 3 
6 9 9 6 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
¡22 
4 2 0 
3 9 
2 6 
3 
1 11 
7 
1 
4 4 
5 8 
9 1 5 
1 7 0 1 
6 7 2 
6 
1 7 
6 1 
1 5 
1 0 
1 3 9 
1 8 
2 9 
3 
7 
5 6 
3 
7 
9 
8 
6 1 
1 
1 
1 9 
β 
6 3 0 
1 8 
1 5 9 
1 2 
1 1 ( 1 
1 * 
2 
1 0 6 
2 3 
1 9 5 9 
3 0 6 
7 4 7 
1 2 
3 3 1 1 
1 0 6 8 
1 9 2 8 
3 1 9 
6 3 0 
6 0 
3 1 1 
1 3 
7 
2 0 
1 1 3 
1 6 5 
1 0 
6 7 
5 
2 7 3 
2 
8 6 
5 3 9 
2 
3 
70 
9 5 
1 5 1 
* 9 
? ' . ! 
1 
2 
1 12 
Β 7 3 
3 
1 6 
5 5 
1 
2 6 
4 5 5 
5 
1 0 4 
6 1 
1 0 
3 
2 0 Β 
1 3 
1 2 6 
5 5 7 
6 5 5 
3 
5 6 0 
5 C 
s ? 
2 3 
2 Ζ 
Õ 3 Μ .s 
_ 
ζ 1 
ζ ­Q 
_1 Ο 
0 Cl 
Ν ! 
9 , 1 
9 , 1 
0 , 4 
1 1 , 5 1 
1 3 , 8 2 
0 , 4 
6 , 5 1 
8 , 5 1 
Π , 1 
8 , 5 1 
β , 1 
1 0 , 1 
Η , 1 
1 3 , 1 
8 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
* , 1 0, ι Ι , 1 
* , 1 
2 , 1 
0 , * 
0 , 1 
2 , 1 
3 , 5 1 
6 , 5 1 
5 , 1 
5 , 1 
6 , 5 1 
0 , 1 
0 , 5 1 
2 , 1 
3 , 1 
5 , 5 1 
3 , 5 1 
0 , 1 
Ι , 1 
1 , 5 1 
* , 1 
* , 5 1 
0 , 1 
2 , 1 
3 , 5 1 
0 , 1 
4 , 5 1 
9 , 1 
7 , 5 1 
5 , 1 
7 , 5 1 
6 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
1 8 , 1 
1 1 , 5 1 
0 , 1 
8 , 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
5 , 5 1 
8 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
* , 1 
* , 1 
5 , 1 
5 , 1 
* , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
Β , 1 
8 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
8 , Ι 
β , 1 
7 , 1 
7 , Ι 
7 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
* , 5 1 
* , 1 
Β , 1 
8 , 1 
7 , ! 
8 , 1 
8 , Ι 
Β , 1 
8 , 1 
Β , 1 
7 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
7 , Ι 
8 , 1 
8 , 1 
Β , 1 
U r s p r u n g ­ Origine 
1 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cat de Ptoduits 
1 V 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
T R S G A T T 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 7 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 3 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 * 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 8 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 * 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 0 0 
7 7 * 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 * 1 3 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 * 1 7 9 0 
7 7 * 1 8 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 9 9 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 C 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 6 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 1 5 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 2 0 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 4 2 0 
7 7 8 0 1 0 1 
7 7 8 0 1 0 9 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 2 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 4 1 1 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 7 * 1 5 
1 0 * 
2 2 5 2 
6 8 6 
1 0 1 3 0 
3 6 0 
1 6 2 5 5 
4 1 
2 1 
5 4 5 
2 0 3 1 
2 2 4 7 
1 2 4 0 5 
1 2 4 2 5 6 
2 9 6 3 
5 4 5 2 1 
6 4 0 5 2 
7 4 5 0 
1 9 7 2 
5 0 6 7 
4 5 1 3 
4 9 0 4 
2 7 1 
2 3 8 6 
1 2 7 
2 2 1 4 4 
1 7 9 9 
1 8 6 
1 3 0 5 1 
7 3 5 
1 6 9 5 2 
4 9 9 8 
4 2 3 3 9 
3 8 6 
2 4 3 
1 2 3 8 
1 5 7 7 4 
1 1 2 2 4 
3 3 4 8 2 
8 1 8 1 
2 7 1 6 0 
5 2 1 
7 8 8 5 
6 6 2 5 8 
1 2 8 5 9 0 9 
2 8 3 3 
1 2 4 3 3 
1 1 2 2 0 
1 3 1 0 7 
1 4 3 7 
2 1 5 0 
2 7 9 0 2 
9 3 * 2 
5 * 2 
1 0 3 2 
3 3 2 
** 8 6 
1 5 7 0 
* 9 1 
8 1 
4 9 3 
2 4 3 5 
6 8 7 6 
1 8 4 4 2 1 
1 2 1 0 2 
1 1 1 1 2 
7 0 5 6 
5 0 5 4 
5 7 
6 6 
1 9 7 
1 1 3 
1 9 9 
2 B 7 6 
2 5 * 1 2 * 
9 8 6 0 
4 8 3 3 
1 3 9 6 3 
1 7 7 0 7 
3 2 1 8 9 
1 1 8 5 2 
5 7 1 
1 9 * 1 
5 4 2 . 1 
1 7 3 1 
1 4 6 0 1 
4 8 2 
8 9 1 
2 3 7 1 
4 7 1 
3 7 1 
6 3 
2 
3 7 9 6 
6 5 3 
1 9 0 
3 4 9 
1 3 4 5 
1 9 4 8 1 
2 4 0 8 0 
7 5 2 
7 1 0 
3 7 6 
1 * 2 
8 3 
2 7 1 
2 8 7 2 9 
3 7 9 2 1 
1 0 2 7 3 
3 7 
4 6 7 
1 8 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
1 3 9 3 
7 
1 8 0 
5 5 
7 0 9 
2 5 
1 3 O 0 
4 
2 
3 8 
1 8 7 
2 0 2 
1 1 1 6 
1 2 4 2 6 
2 9 6 
5 4 5 2 
3 5 2 3 
4 * 7 
1 1 8 
3 5 5 
3 1 6 
4 1 7 
2 * 
2 3 9 
1 0 
1 * 3 9 
1 6 2 
9 
3 4 8 
5 1 
1 6 9 5 
4 0 0 
4 6 5 7 
2 9 
1 5 
9 3 
1 1 0 4 
7 8 6 
2 8 * 6 
6 1 * 
2 3 0 9 
** 4 3 4 
5 3 0 1 
9 9 5 
8 9 8 
1 0 4 9 
1 * * 
3 2 
2 2 3 2 
7 0 1 
4 3 
7 3 
2 1 
3 
3 3 
1 1 0 
4 ? 
5 
3 7 
1 7 0 
4 8 1 
7 2 6 
7 7 8 
33 6 
4 0 ' , 
3 
3 
1 0 
5 
1 0 
1 8 7 
1 7 7 8 9 
1 9 3 
2 1 2 5 
3 8 6 3 
1 4 2 2 
6 0 
1 6 5 
6 3 1 
1 3 8 
1 0 9 5 
3 6 
1 0 7 
2 2 5 
* 0 
4 4 
6 
3 0 4 
6 5 
'. 6 
2 6 
1 3 5 
1 8 5 1 
1 9 2 6 
3 4 
7 0 
2 7 
2 
1 4 
1 0 6 3 
1 4 4 1 
* 4 6 
2 
Φ ^ 
­ ? 
«Ç ÇÇ 
(7 7 
3 Ζ 
o 2 
I 1 Q 
a , 
7 , 
3 , 
8 , 
7 , 
7 , 
a , 9 , 
7 . 5 
7 , 
9 , 
9 , 
9 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
5 , 5 
6 , 
6 , 
7 , 
7 , 
8 , 5 
9 , 
1 0 , 
7 , 5 
6 , 5 
9 , 
5 , 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 
a , Η , 
7 , 5 
6 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 
8 , 5 
7 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
5 , 5 
3 , 
0 , 
0 , 
3 , 
8 , 
β , 
1 0 , 
1 , 5 
8 , 
7 , 5 
a, 3 , 
7 , 
6 , 5 
4 , 5 
7 , 
8 , 5 
7 , 5 
7 , 
7 , 
0 , 
6 , 
7 , 
0 , 5 
8 , 
5 , 
4 , 
5 , 
4 , 5 
5 , 
6 , 5 
7 , 
0 , 
*, 0 , 
1 2 , 
1 ? , 
1 2 , 
1 0 , 5 
8 , 
) 2 , 
Β , 
7 , 5 
7 , 5 
1 2 , 
9 , 5 
8 , 5 
1 2 , 
9 , 
1 0 , 
β , 
1 0 , 
8 , 
7 , 5 
1 0 , 
9 , 5 
3 , 
4 , 5 
0 , 
8 , 
Β , 
2 , 
5 , 
3 , 7 
3 , 8 
0 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
ζ S 
ζ ^ 
ιο ­ë ο = Ο ο 
Ν! 
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Jahr - 1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
, 
U t s p t u n g Ongme 
W a t e n k a i e g o f i e 
c 
t 1 
1 de Ptoduits 
1 
G Z T - S c h l ü s s 
Code TDC 
T R S G A T T 
7 7 3 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 Ό 
7 7 8 0 5 0 0 
7 7 B 0 4 1 0 
7 7 R 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 3 0 1 3 1 ) 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 7 0 
7 7 9 0 4 0 0 
7 7 9 0 6 9 0 
7 7 9 0 5 1 0 
7 3 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 7 0 0 
7 3 9 0 1 0 0 
7 3 0 0 4 1 1 
7 3 0 0 * 1 9 
7 3 0 0 * 7 0 
7 3 0 0 6 0 0 
7 3 1 0 1 1 0 
7 8 1 0 1 7 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 7 1 1 
7 8 1 0 7 1 9 
7 8 1 0 7 7 0 
7 8 1 0 7 9 0 
7 3 1 0 3 1 0 
7 8 1 0 1 7 0 
7 R 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 * 1 1 
7 3 1 0 * 1 1 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 * 1 8 
7 3 1 0 4 7 1 
7 3 1 0 * 7 1 ) 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 ' 8 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 H 
7 3 1 0 4 1 6 
7 3 1 0 4 1 3 
7 3 1 0 4 4 1 
7 8 1 . 0 4 4 3 
7 3 1 0 4 4 6 
7 8 1 0 4 4 8 
7 8 1 0 4 5 1 
7 3 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 5 6 
7 3 1 0 4 5 8 
7 8 1 0 4 6 1 
7 3 1 0 * 6 1 
7 3 1 0 4 6 9 
7 3 1 0 4 7 4 
7 B I 0 4 P 1 
7 3 1 0 4 3 1 
7 B 1 0 4 9 1 
7 8 1 0 4 9 3 
7 3 1 0 * 9 * 
7 3 1 0 4 9 5 
7 8 1 0 4 9 7 
7 8 1 0 4 9 8 
7 8 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 2 1 1 
7 8 7 0 7 1 9 
7 3 2 0 2 Ό 
7 3 2 0 7 3 9 
7 8 7 0 7 9 0 
7 3 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 1 9 0 
7 8 2 0 4 9 0 
7 8 2 0 6 1 0 
7 B 7 0 5 7 9 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 9 1 
7 3 7 0 6 9 0 
7 3 2 0 7 0 0 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 7 0 9 1 0 
7 3 2 1 0 9 " 
7 8 2 1 1 1 1 
7 3 ? 1.1 t 6 
7 8 7 1 1 7 ? 
7 8 ? l l ? 9 
7 3 2 1 1 9 0 
7 3 7 1 2 1 0 
7 3 2 1 1 1 0 
7 3 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 9 
7 8 2 1 5 0 0 
7 3 1 0 1 9 1 
7 3 3 0 2 1 1 
7 8 1 0 1 1 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 1 0 6 1 0 
7 3 1 1 7 0 9 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 9 9 0 
7 3 3 1 0 9 1 
7 3 1 ! 1 0 0 
7 3 3 1 7 9 0 
7 3 1 1 1 7 1 
7 3 1 1 1 7 9 
7 3 3 1 1 3 1 
7 3 1 1 4 9 0 
7 8 1 1 5 7 1 
7 3 3 1 3 9 0 
7 3 * 0 1 1 0 
7 3 * 0 / ' i 0 
7 3 4 0 1 1 1 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 6 1 9 
W e i l e 
1 0 0 0 R E / U C 
Cialeciís 
3 3 6 
7 7 
6 3 
6 0 
4 1 9 
7 4 9 4 4 
7 8 6 0 
? 6 1 
4 0 6 9 
6 1 0 
1 0 1 
7 3 ? 
1 7 8 * 
1 1 7 7 7 5 
5 8 1 
7 0 5 
1 1 
2 5 
1 7 
8 9 ? 
1 3 9 6 
? 5 3 6 
1 3 3 6 
1 * 9 
6 8 3 
6 3 9 * 
7 5 1 
3 0 2 9 
1 3 6 8 
3 3 0 
6 * 2 0 
5 7 
6 3 1 8 
1 9 0 
4 6 5 9 
1 2 1 3 
4 9 1 
1 3 1 
4 0 
3 3 
4 0 
2 5 
3 5 9 0 
3 0 5 
8 1 
1 9 1 
3 9 B 
1 5 7 
1 1 9 0 
6 6 7 6 
7 1 8 
6 
? 0 5 
2 
2 3 2 
3 7 1 8 
1 
3 2 5 
7 3 6 
1 4 7 
1 0 5 9 
5 7 8 
4 0 0 4 
2 1 5 
2 6 1 9 
1 7 0 6 
2 7 0 2 
1 3 7 3 9 
5 5 9 1 
1 3 7 3 6 
1 2 1 2 0 
5 8 3 1 4 
1 0 3 7 5 
' 4 0 6 
6 7 7 
1 4 4 0 4 
1 1 4 1 9 
4 5 0 7 
1 0 ' 7 4 
1 4 5 1 
1 8 
1 7 1 0 
4 8 1 3 
1 R 1 4 
5 1 6 
1 7 0 1 
3 4 4 9 
1 7 6 0 * 
1 * 6 * 
1 7 6 
3 0 0 5 
1 1 6 0 1 
1 6 8 3 
6 * 6 
3 9 6 3 
9 9 0 7 
7 3 6 9 7 
1 1 6 ? 
1 1 * 1 7 
1 2 
3 * 3 
4 7 2 
1 2 6 
1 6 0 5 
7 6 * 4 
1 * 7 6 
3 9 0 5 
6 7 5 3 
1 1 3 * 1 
? 3 5 * 
1 1 0 9 
1 
1 6 5 7 1 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peicepliom 
1 4 
? 
7 
4 
3 6 
6 9 3 
2 6 
4 9 7 
I ! 
» 0 
1 6 
1 4 3 
? 1 
6 
1 
1 
1 
7 1 
8 * 
2 0 3 
1 ) ' · 
9 
1 4 
4 7? 
7 5 
9 1 
3. ' 
1 0 
3 
2 5 3 
1 1 
6 1 
2 5 
9 
? 
3 
1 
2 
I 3 0 
2 1 
6 
1 9 
3 2 
1 3 
2 0 3 
5 1 4 
5 
7 
1 * 
1 7 ? 
3 1 
1 8 
7 
* 2 
4 1 
? 4 0 
1 5 
2 1 6 
1 1 4 
1 8 9 
1 3 2 4 
2 8 0 
1 1 1 ? 
7 0 8 B 
3 7 9 ? 
? 0 0 4 
1 3 0 
» 9 
7 7 0 
7 1 9 9 
3 1 5 
1 7 4 7 
1 8 9 
1 
l ? 0 
1 3 9 
1 1 9 
1 6 
1 2 6 
2 9 3 
1 3 4 5 
1 2 4 
1 1 
6 3 C 
2 3 5 ? 
1 4 1 
5 ? 
7 9 8 
. 3 9 ? 
7 0 0 9 
7 7 1 
7 * 2 
1 
7 6 
6 4 
9 
1 77 
5 3 ' 
1 1 1 
1 9 1 
3 7 7 
6 5 1 
1 5 7 
3 1 
1 8 7 9 
6 73 
17 5 
Õ 2 
hi Q 
_ 
Z 3 
Έ -^ 
% u 
IM 
1 0 , 
2 , 5 
1 1 , 
6 , 
8 , 5 
? , 8 
0 , 
1 0 , 
1 0 , 
6 , 
1 0 , 
7 , 
B , 
0 , 
4 , 
3 , 
6 , 
5 , 
1 , 5 
B , 
6 , 
8 , 
1 0 , 
6 , 
5 , 
8 , 
1 0 , 
3 , 
6 , 
9 , 
0 , 
4 , 5 
4 , 
6 , 
0 , 
5 , 
5 , 
7 , 
5 , 
B , 
3 , 5 
7 , 5 
5 , 
7 , 
6 , 
1 0 , 
8 , 
3 , 
6 , 
9 , 
2 , 5 
7 , 5 
3 , 5 
0 , 
6 , 
1 0 , 
6 , 
1 0 , 
2 , 5 
8 , 
4 , i 
7 , 5 
6 , 
7 , 
9 , 
9 , 
7 , 
1 0 , 
5 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
6 , 
5 , 
7 , 
7 , 
1 7 , 
1 3 , 
5 , 
7 , 
7 , 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
1 9 , 
8 , 5 
7 , 5 
B , 5 
7 , 
8 , 6 
8 , 
7 , 5 
9 , 
7 , 
7 , 
6 , 6 
9 , 
9 , 
9 , 5 
7 , 
1 1 , 
7 , 
7 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
5 , 
1 
J 1311 r ei ι j Ongme 
W a i e n k a i e g o n e 
C 
1 \ 
t de Pioduil! 
1 
GZT Sch luss 
Code TOC 
T R S G A T T 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 7 
7 8 4 0 4 4 0 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 6 5 
7 8 4 0 6 3 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 1 1 
7 8 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 1 9 
7 8 4 0 8 3 1 
7 8 4 0 8 3 3 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 * 0 8 5 0 
7 8 * 0 8 7 1 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 0 9 0 0 
7 8 * 1 0 1 0 
7 8 * 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 3 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 1 0 
7 8 4 1 * 9 0 
7 8 * 1 5 0 5 
7 8 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 1 0 
7 8 4 1 7 2 0 
7 3 4 1 7 3 0 
7 8 * 1 7 * 1 
7 8 * 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 8 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 1 0 
7 8 4 1 8 3 0 
7 Β 4 1 8 4 0 
7 8 4 1 8 5 6 
7 8 4 1 8 6 2 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 8 4 2 2 1 0 
7 8 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 8 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 Β 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 8 4 7 7 0 0 
7 8 4 2 8 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 * 3 1 4 0 
7 8 * 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 ! 
7 3 4 1 4 2 3 
7 8 4 3 4 3 0 
7 8 * 3 4 9 7 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 0 9 
7 8 * 1 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 1 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 * 3 8 0 0 
7 8 * 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 3 4 4 0 5 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 3 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 1 1 0 
7 8 4 4 2 0 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 Β 4 4 5 1 9 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 3 1 
7 3 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 1 * 
7 8 4 4 5 3 5 
W e i l e 
1 0 0 0 RE. 'UC 
Vateui! 
4 5 9 9 
4 8 4 
8 8 8 7 
9 6 8 1 
4 3 1 1 9 
3 5 B 7 7 
3 4 0 1 8 
1 2 6 0 8 
7 7 8 6 6 
5 4 0 4 
9 1 2 4 4 
1 1 9 9 5 
1 3 4 5 4 
1 8 6 2 0 7 
3 2 3 
1 4 7 6 8 
5 9 8 3 
l 1 8 0 4 
4 3 0 9 
1 9 6 4 1 0 
2 7 3 3 1 
8 0 0 6 
2 2 2 5 
2 3 8 4 2 
8 0 9 6 1 
3 * 2 6 0 
2 2 7 
8 6 9 
9 5 1 1 
6 5 7 5 4 
2 9 7 1 5 
3 6 
2 0 6 8 4 
2 8 6 9 1 
1 6 1 3 2 
2 
1 0 8 1 0 
3 5 8 6 
8 2 0 6 6 
4 0 9 9 
1 4 
* 2 1 7 0 6 
1 7 4 0 
2 4 
1 0 2 9 
4 6 0 
1 0 4 2 6 
6 0 5 8 0 
3 9 
2 
4 3 
1 3 0 7 
1 5 9 2 6 
7 1 6 4 7 
2 8 0 7 
6 5 8 7 7 
9 5 5 9 
4 * 3 6 7 
7 0 3 
1 * 6 4 1 
9 7 4 9 
1 8 0 6 0 0 
1 6 * 9 6 6 
2 4 1 9 5 
2 6 3 4 ? 
1 8 3 4 
2 3 2 1 3 
8 2 4 7 2 
1 2 9 1 9 
1 9 5 0 
7 3 6 9 
3 7 4 9 
2 7 7 0 2 
9 1 3 2 
9 0 0 2 
1 1 1 2 9 
2 9 9 4 4 
2 3 4 0 
1 2 8 7 8 
4 9 0 9 
6 1 0 6 
1 2 0 1 
2 6 9 
3 7 6 1 4 
1 4 0 7 5 
6 3 5 1 
4 7 1 4 4 
6 8 7 3 7 
3 7 9 3 4 
5 1 5 1 
7 7 9 9 
7 4 9 0 3 
2 6 8 1 
3 7 4 1 
1 5 9 0 9 
4 5 
4 0 3 6 5 
6 2 0 5 
2 1 6 0 1 
1 6 3 6 1 
1 0 2 9 8 
1 4 7 6 
2 4 1 9 
9 1 6 6 
3 2 2 2 1 
1 7 
1 1 8 0 
1 0 7 6 6 
8 7 4 8 
1 9 1 0 5 
4 6 7 4 
7 3 2 5 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peicepliom 
2 7 6 
1 9 
9 79 
6 7 1 
3 0 1 8 
4 7 7 9 
1 7 4 2 
8 8 3 
1 0 2 0 1 
2 7 0 
6 3 6 7 
7 2 0 
8 0 7 
9 3 1 0 
1 9 
1 1 0 8 
2 9 9 
6 4 9 
3 0 2 
9 8 2 1 
1 5 0 3 
4 0 0 
1 * 5 
2 1 4 6 
4 8 5 8 
2 0 5 6 
1 2 
5 6 
8 5 6 
3 9 4 6 
1 7 8 3 
1 
1 3 4 4 
2 2 9 5 
8 8 7 
5 9 5 
1 6 1 
4 1 0 3 
2 3 5 
1 
9 7 7 
1 6 7 
1 
8 7 
3 2 
6 2 6 
3 3 3 2 
2 
2 
1 0 5 
7 9 6 
4 4 1 9 
1 9 6 
3 2 9 4 
5 7 * 
2 6 6 2 
2 8 
1 3 1 8 
7 8 6 
9 9 3 3 
1 8 1 4 6 
8 4 7 
1 3 9 4 
1 3 8 
1 0 4 5 
3 7 1 1 
7 1 1 
1 1 7 
7 6 3 
2 4 4 
1 3 6 0 
4 5 9 
4 9 5 
5 0 1 
1 4 9 7 
7 1 
7 7 -
3 * 4 
1 3 , 3 
7 2 
1 1 
16 3 3 
7 7 4 
3 » 3 
2 3 6 7 
3 0 9 3 
» 7 7 g 
2 0 6 
1 4 0 
3 7 * 5 
1 3 4 
2 * 3 
1 1 9 3 
? 
2 0 4 Ì 
3 7 2 
2 5 9 2 
9 8 1 
9 2 7 
1 0 3 
: ' 1 
4 5 9 
2 2 6 5 
I 
3 1 
S i l ­
3 3 3 
2 7 1 7 
2 9 0 
2 2 0 
­9 1 
z y 
3 3 
2 õ 
3 ._ 
1 ­Ι 
m τ ι _ ο 
Ν 
6 , 1 
4 , 1 
Π , 1 
9 , 1 
7 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 1 
7 , 1 
1 4 , 1 
5 , 1 
7 , I 
6 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
7 , 5 1 
5 , 1 
5 , 5 1 
7 , 1 
5 , 1 
5 , 5 1 
5 , 1 
6 , 5 1 
9 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
5 , 5 1 
6 , 5 1 
9 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
4 , 1 
6 , 5 1 
8 , 1 
5 , 5 1 
5 , 5 1 
5 , 5 1 
4 , 5 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 5 1 
5 , 5 1 
4 , 5 1 
9 . 1 
6 , 1 
Β , 5 Ι 
7 , 1 
6 , 1 
5 , 5 1 
4 , 5 1 
5 , 5 1 
5 , 5 1 
8 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
7 , Ι 
5 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
4 , 1 
9 , 1 
8 , 5 1 
5 , 5 1 
1 1 , 1 
3 , 5 1 
5 , 5 1 
7 , 5 1 
4 , 5 1 
4 , 5 1 
5 , 5 1 
6 , 1 
5 , 1 
6 , 5 1 
5 , 1 
5 , ! 
3 , 5 1 
4 , 5 1 
5 , 1 
2 , 5 1 
5 , 5 î 
7 , 1 
5 , 5 1 
6 , 1 
4 , 1 
4 , 5 1 
5 , 5 1 
6 , 6 1 
5 , 1 
4 , 6 1 
6 , ΐ 
4 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
5 . 1 
6 , 4 1 
7 , 6 1 
5 . 1 
5 , 1 
6 , 1 
1 2 . 1 
6 , 1 
9 , 1 
7 , 1 
5 , 4 1 
6 , 1 
7 , ί 
6 , 5 1 
6 , 1 
3 . 1 
8 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
3 , 1 
! 
I rsprui ; Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Produit! 
I » 
! 
GZT Sch luss 
Code TDC 
1 R S G A T T 
7 8 4 4 5 * 2 
7 8 4 * 5 * 4 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 * 5 4 5 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 * 5 5 3 
7 8 4 * 5 5 6 
7 Β 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 5 9 
7 8 4 * 5 6 2 
7 8 4 * 5 6 3 
7 8 * * 5 6 4 
7 8 4 * 5 6 6 
7 8 * * 5 6 3 
7 8 4 * 5 6 6 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 5 
7 8 4 * 5 8 2 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 8 6 
7 8 4 4 5 8 8 
7 8 4 4 5 9 C 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 1 3 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 2 9 9 
7 Θ 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 5 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 1 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 3 
7 8 4 5 9 3 5 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 1 
7 8 5 0 1 1 9 
7 Β 5 0 1 5 0 
7 8 5 C 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 Β 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 1 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 6 5 0 6 7 0 
7 8 5 0 8 9 9 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 1 
7 8 5 C 9 5 0 
7 6 5 1 0 1 0 
7 S 5 1 0 9 C 
7 9 5 1 1 1 ! 
7 6 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 B 5 1 2 1 C 
7 Β 5 1 2 2 0 
7 S 5 1 2 3 0 
7 3 6 1 2 * 1 
7 8 5 1 2 5 0 
7 S 5 1 2 6 0 
7 « 5 1 3 1 3 
7 3 5 1 3 9 7 
7 a 5 1 * C '2 
7 S 4 1 5 1 1 
7 3 5 1 5 1 3 
? 3 5 1 4 1 4 
Γ 7 5 1 5 2 9 
7 6 5 1 5 3 . -
7 6 5 1 5 5 1 
ï S 4 1 5 5 5 
I 6 5 1 5 7 1 
7 9 5 1 5 9 5 
ï S 5 1 6 C C 
7 9 6 1 7 0 0 
7 as iaco 7 β 6 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 , 3 0 
7 3 5 1 9 8 9 
.7 ób 1 9 9 0 
7 9 6 2 0 1 0 
7 8 6 2 0 3 3 
7 3 5 2 0 7 0 
1 
Wer te 
! OOO R E / U C 
Valenti 
1 8 
8 0 9 
8 7 
7 3 1 7 
8 4 6 6 
3 1 2 5 5 
4 1 7 6 
2 8 2 6 6 
6 7 
9 2 9 8 
1 7 4 9 
4 3 2 6 
2 * 
2 6 2 3 
7 * 
3 0 0 5 
4 4 7 
2 1 9 1 8 
2 4 3 2 
2 0 9 7 7 
9 4 2 
1 4 9 7 
2 1 8 5 3 
5 7 7 2 
1 6 4 2 1 
6 1 1 4 3 
5 0 5 0 5 
5 9 9 4 
3 8 3 3 1 
7 2 
1 3 9 8 6 5 
4 2 5 6 0 
6 2 1 3 1 4 
2 3 2 B 
2 5 6 0 7 
1 9 8 
1 8 7 3 1 
2 3 8 8 7 5 
2 Θ 9 8 3 
1 6 5 0 3 
3 2 8 3 
9 7 0 2 
2 
1 3 
1 0 8 9 
1 1 6 7 
3 2 1 4 
1 5 2 3 
3 6 0 2 
5 0 7 9 
2 2 2 3 9 6 
1 7 8 3 8 
9 1 9 3 
1 9 8 2 5 1 
1 3 0 2 5 7 
1 6 0 0 0 0 
5 9 4 0 
2 3 5 
3 0 5 0 5 
7 6 6 5 
1 3 1 0 1 6 
6 8 4 3 1 
4 0 5 7 6 
2 2 1 9 5 
1 6 6 6 1 
1 2 3 6 8 
7 0 3 6 
3 
5 7 0 2 
5 4 0 7 8 
4 C 9 9 7 
6 0 2 9 
5 9 5 7 
1 7 6 8 3 
2 4 0 6 
3 2 6 
1 1 0 7 6 
8 4 5 9 
4 9 5 
6 3 9 6 
4 6 
4 6 8 1 
9 3 
1 * 3 5 2 
3 * 0 3 0 
7 5 2 
5 6 6 7 
* 1 8 9 
7 8 1 4 
2 1 2 3 0 
1 * 6 3 1 
5 4 2 4 
7 4 3 1 2 
7 1 9 0 1 
6 9 2 1 
3 * 9 7 3 
2 3 7 1 7 4 
4 C 3 5 
4 0 4 7 7 
2 9 6 
.­ 3 3' 
4 3 
7 4 9 8 5 
3 7 2 9 
2 1 6 3 4 
7 0 7 7 8 
2 2 8 5 4 8 
6 0 2 4 0 
1 6 0 2 2 
1 9 7 6 2 
7 2 3 0 3 
7 1 3 5 1 
2 6 1 0 
Z o l l e m a g 
t OOO R E / U C 
Petcepliotis 
Ό s 
I s 
5 ; 
0 § 
η» Q 
S 7 
Ι * 
3 
=ο^ 
Ν 
1 8 , 1 
5 7 7 , 1 
4 5 , 1 
1 3 3 2 , 5 1 
8 4 7 1 0 , 1 
2 5 0 0 8 , I 
3 3 4 B , I 
1 9 7 9 7 , I 
2 3 , 1 
2 3 2 2 , 5 1 
8 7 5 , 1 
1 0 8 2 , 5 I 
2 8 , 1 
1 8 4 7 , 1 
4 5 , 1 
1 3 5 4 , 5 1 
4 5 1 0 , 1 
1 7 6 3 8 , 1 
1 4 6 6 , 1 
6 2 9 3 , 1 
5 7 6 , 1 
4 5 3 , 1 
1 5 3 0 7 , 1 
2 8 9 5 , 1 
1 4 7 B 9 , 1 
2 1 4 0 3 , 5 1 
3 2 8 3 6 , 5 1 
3 0 0 5 , 1 
2 4 9 2 6 , 5 1 
4 5 , 1 
1 9 5 8 1 I * , 1 
2 3 4 1 5 , 5 1 
4 3 4 9 2 7 , 1 
1 5 1 6 , 5 I 
1 5 3 6 6 , 1 
1 4 7 , 1 
1 9 6 7 1 0 , 5 1 
1 4 3 3 3 6 , 1 
1 4 4 9 5 , 1 
7 4 3 4 , 5 1 
1 6 4 5 , 1 
4 8 5 5 , 1 
5 , 6 1 
1 1 0 , 1 
1 0 9 1 0 , 1 
1 1 7 1 0 , 1 
3 2 1 1 0 , 1 
8 4 5 , 5 I 
1 8 0 5 , 1 
3 5 6 7 , 1 
1 3 3 4 4 6 , 1 
8 9 2 5 , 1 
5 5 2 6 , 1 
1 2 8 8 6 6 , 5 1 
1 1 7 2 3 9 , 1 
1 1 2 0 0 7 , 1 
3 2 7 5 , 5 1 
1 1 4 , 5 I 
1 8 3 0 6 , 1 
6 5 2 8 , 5 1 
6 5 5 1 5 , 1 
4 4 8 1 6 , 5 1 
2 4 3 5 6 , 1 
1 3 3 2 6 , 1 
3 3 3 6 2 0 , 1 
1 2 3 7 1 0 , 1 
5 2 8 7 , 5 1 
4 , 1 
4 8 5 8 , 5 1 
3 7 8 5 7 , 1 
3 0 7 5 7 , 5 1 
3 9 2 6 , 5 1 
3 2 8 5 , 5 1 
1 5 0 3 8 , 5 1 
1 6 8 7 , 1 
3 4 1 0 , 5 1 
9 9 7 9 , 1 
5 9 2 7 , 1 
4 ? 8 , 5 I 
5 7 6 9 , 1 
1 7 , 5 1 
6 0 9 1 3 , 1 
5 5 , 5 1 
7 8 9 5 , 5 1 
2 5 5 2 7 , 5 1 
6 0 8 , 1 
8 3 9 8 , 5 1 
3 9 a 9 , 5 1 
8 9 9 1 1 , 5 1 
1 7 4 2 7 , 5 1 
1 0 2 4 7 , 1 
3 5 3 6 , 5 I 
5 5 7 3 7 , 5 1 
5 0 3 3 7 , 1 
4 8 4 7 , 1 
3 8 4 7 1 1 , 1 
3 3 2 0 4 1 4 , 1 
2 8 2 7 , 1 
4 0 4 8 1 0 , 1 
1 9 6 , 5 1 
6 8 6 , 1 
4 9 , 1 
9 7 4 8 1 3 , 1 
2 2 4 6 , 1 
1 2 9 8 6 , 1 
4 9 5 4 7 , 1 
1 * 8 5 6 6 , 5 1 
4 8 1 9 8 , 1 
1 6 0 2 1 0 , I 
1 0 3 2 5 , 5 1 
1 3 3 8 6 , 1 
1 4 9 5 7 , 1 
1 9 6 7 , 5 1 
451 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
U t s p t u n g Ongme 
\ 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Piuduits 
M , 
GZT Sch luss 
Code TDC 
T R S G A T T 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 6 2 ! ! 5 
7 3 6 7 1 7 1 
7 8 5 7 1 7 9 
7 8 5 7 1 4 0 
7 3 5 7 1 4 0 
7 3 5 7 1 4 6 
7 R 6 7 1 9 0 
7 3 5 7 7 1 0 
7 8 6 ? ? 3 0 
7 8 5 ? ? 9 0 
7 8 5 7 3 0 0 
7 8 5 7 4 1 0 
7 3 6 2 4 3 0 
7 3 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 6 7 0 
7 3 6 2 5 1 5 
7 B 5 2 5 9 9 
7 3 5 2 6 1 0 
7 8 5 7 4 1 0 
7 B 6 7 6 5 0 
7 8 5 2 6 9 0 
7 3 5 7 7 0 0 
7 8 6 7 3 0 0 
7 3 6 0 1 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 8 6 0 1 0 0 
7 3 6 0 4 1 0 
7 3 6 0 4 9 0 
7 3 6 0 5 0 0 
7 8 6 0 6 9 0 
7 R 6 0 7 9 0 
7 3 6 0 3 1 0 
7 9 6 0 3 9 0 
7 3 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 R 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 9 6 1 0 1 0 
7 3 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 6 
7 3 7 0 1 9 1 
7 3 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 0 1 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 5 0 
7 B 7 0 7 7 0 
7 B 7 0 7 B 1 
7 3 7 0 7 3 9 
7 8 7 0 7 9 1 
7 8 7 0 1 0 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 B 7 0 4 9 0 
7 B 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 1 
7 3 7 0 6 7 1 
7 3 7 0 6 9 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 1 5 
7 8 7 0 7 7 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 3 7 0 9 0 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 7 1 0 
7 B 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 1 1 
7 3 7 1 4 1 9 
7 B 7 I 4 5 9 
7 B 7 I 4 7 0 
7 3 8 0 1 0 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 8 8 0 7 1 1 
7 8 8 0 7 1 1 
7 3 R 0 7 Î 5 
7 3 B 0 7 1 6 
7 8 8 0 7 3 B 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 8 8 0 4 9 0 
7 8 8 0 6 1 0 
7 3 8 0 6 1 0 
7 3 9 0 1 1 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 B 9 0 1 3 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 9 9 0 7 3 1 
7 8 9 0 7 3 9 
7 3 9 0 1 1 0 
7 9 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 1 0 0 
7 9 0 0 4 9 9 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 6 1 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 3 1 0 
7 9 0 0 B 1 0 
7 9 0 0 9 0 9 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 7 6 
W e i l e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 9 6 9 
7 3 0 9 
6 5 1 0 4 
7 3 7 9 2 
6 8 1 1 
5 5 3 1 
2 5 ! 1 2 5 
' 7 2 0 2 
β 
9 
4 5 1 6 4 
6 0 4 4 2 
1 7 6 2 
1 7 0 
1 * * 8 0 
1 2 9 * 
6 0 1 
B * l 
7 9 1 1 
* 0 
1 1 1 0 
1 9 6 5 
8 1 
2 7 2 7 
1 
2 2 9 9 
1 9 8 3 
4 2 1 1 
2 6 1 
1 7 2 1 
7 9 0 0 
3 7 
3 6 4 2 
1 4 2 5 
1 1 8 6 
6 0 5 
.3 3 1 
3 7 2 2 
1 1 0 
3 2 
8 1 0 8 
1 1 1 
4 1 1 7 1 
2 3 0 2 0 
2 1 7 8 
4 7 6 6 0 9 
7 2 4 
1 
4 9 9 8 1 
1 7 1 3 5 
1 3 3 
3 0 5 1 7 
2 3 0 9 
9 5 6 
2 2 * 7 
1 1 5 8 2 
2 0 1 0 2 1 
1 7 0 
3 2 0 9 7 0 
7 
7 8 8 
* * 3 3 * 
1 8 7 * 
2 * 1 2 6 
9 6 8 7 6 
2 7 9 B 
1 0 7 
8 1 7 3 
1 3 6 1 9 
2 1 6 8 
1 9 
* 5 7 7 9 6 
* 9 0 B 
1 * 0 0 8 
1 5 6 * 
1 8 7 7 
3 6 1 * 
1 5 8 3 
1 * * * 1 
1 1 8 * 6 
* 7 1 6 1 2 
6 9 4 
1 7 6 0 6 6 
9 3 ? 
5 0 5 
7 1 1 6 
1 5 
1 6 9 2 9 9 
1 0 7 7 
6 9 6 4 1 
3 7 5 4 
2 1 9 * 
5 6 
9 1 6 
1 2 3 5 8 
2 5 8 
1 3 1 7 
1 3 0 3 * 
1 7 1 9 
3 2 3 8 6 
1 0 2 3 9 
5 1 6 7 
1 3 7 9 3 
7 9 0 
3 7 * 5 1 
1 1 3 8 7 
* * 3 * 7 
1 8 7 8 2 
1 3 6 5 9 
I B ? 1 1 7 
9 5 7 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 5 8 
1 9 7 
fl 7 9 6 
? 1 5 9 
* * 1 
* 4 ? 
4 ? 6 9 1 
7 4 4 8 
3 6 1 1 
6 6 4 9 
1 5 9 
7 0 
1 1 5 8 
5 1 7 
9 0 
9 4 
9 4 9 
3 
4 6 1 
1 9 7 
6 
1 5 9 
1 6 1 
9 9 
7 7 4 
1 3 
1 3 6 
4 3 5 
2 
7 1 9 
1 7 1 
1 4 1 
3 6 
6 2 
" 1 5 
7 
2 
4 8 4 
1 0 
7 4 1 1 
4 6 0 4 
4 7 9 
4 6 9 2 7 
2 3 
1 0 9 9 6 
1 3 8 5 
1 3 
3 0 6 2 
5 0 8 
1 0 5 
2 7 0 
2 3 1 6 
1 4 2 1 1 
2 6 
3 8 5 1 6 
5 9 
3 1 0 3 
1 7 8 
1 9 4 6 
1 0 1 7 2 
4 7 6 
9 
7 9 5 
1 0 9 0 
1 5 2 
1 
4 6 2 * 
2 7 0 
9 4 0 
1 4 1 
1 1 1 
5 4 ? 
1 7 9 
1 7 3 3 
1 B 6 2 
2 3 5 7 7 
5 0 
1 6 1 0 1 
B 4 
4 3 
» 6 4 
1 5 4 
2 0 9 9 
2 
4 9 4 
9 2 
1 9 ? 5 
1 6 5 
4 5 1 4 
7 6 8 
4 9 1 
1 7 9 3 
9 5 
1 l 3 6 9 
9 1 1 
4 4 3 5 
2 0 6 6 
1 9 4 9 
2 3 6 7 3 
5 7 
ζ le 
ö ­S 
15 3 
õ õ 
«­I Q 
3 2 
Ζ * 
■ o = U 
8 , 
7 , 
1 5 , 
7 , 5 
6 , 5 
8 , 
1 7 , 
9 , 
5 , 5 
5 , 5 
3 , 
1 1 , 
9 , 
5 , 6 
B , 
1 6 , 3 
1 5 , 
1 0 , 
1 2 , 
7 , 
1 4 , 
1 0 , 
7 , 
5 , 5 
6 , 5 
7 , 
5 , 
7 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 
6 , 
5 , 
4 , 5 
6 , 
7 , 5 
5 , 5 
6 , 
6 , 
6 , 
9 , 
1 8 , 
2 0 , 
2 2 , 
1 1 , 
1 2 , 5 
8 , 
2 2 , 
1 1 , 
1 0 , 
1 0 , 
2 2 , 
1 1 , 
1 2 , 
2 0 , 
7 , 
7 , 
1 2 , 
5 , 
7 , 5 
7 , 
9 , 5 
8 , 
1 0 , 6 
1 7 , 
B , 5 
9 , 5 
8 , 
7 , 
7 , 
8 , 
8 , 
5 , 6 
6 , 
9 , 
7 , 
1 5 , 
5 , 
1 2 , 
5 , 5 
5 , 
8 , 5 
5 , 
9 , 
8 , 5 
5 , 
0 , 
0 , 
5 , 
3 , 
0 , 
0 , 
3 , 
0 , 
4 , 
0 , 
7 , 
1 4 , 
9 , 
1 * . 
7 , 5 
9 , 5 
1 3 , 
1 2 , 
1 3 , 
B , 
1 0 , 
1 1 , 
1 0 , 5 
1 3 , 
6 , 
U r s p r u n g Ongme 
W a r e n k a l e g o n e 
Cal de Produits 
V f 
GZT Sch luss 
Code TDC 
T R S G A T T 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 * 1 0 
7 9 0 1 * 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 2 1 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 C 1 9 5 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 * 1 0 
7 9 0 2 * 3 0 
7 9 0 2 * 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 2 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 1 
7 9 1 0 2 1 9 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 Π Ο 0 Ο 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 3 0 
7 9 1 1 1 3 5 
7 9 1 1 1 * 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 * 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 1 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 * 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 5 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 * 1 0 
7 9 3 0 * 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 * 0 1 1 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 * 1 0 
7 9 * 0 * 6 0 
7 9 5 0 Π Ο 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 * 1 0 
7 9 6 0 * 9 0 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
3 6 * 8 1 
5 2 5 8 
8 0 1 7 
1 O O 0 9 
2 9 8 6 
2 * 8 2 7 
3 2 2 1 
5 8 9 1 
2 8 2 9 8 
1 0 2 2 2 2 
9 5 2 8 
5 O 0 * 
1 4 
7 8 0 3 
6 9 9 1 
7 9 1 5 
6 7 5 9 
2 5 5 8 1 
4 5 9 6 
5 3 4 6 
1 5 5 7 
2 7 8 
2 6 5 
1 B 6 4 
2 8 * 2 
1 6 1 * 2 
2 7 * 6 * 
1 3 2 5 5 
8 5 * 5 
9 * 5 3 
2 * 3 * 
3 9 7 
3 0 7 0 1 8 
5 2 6 1 5 
7 3 * 0 6 
2 3 6 
3 2 * 3 7 
1 0 * 2 7 5 
1 8 0 
2 * 3 
7 1 0 
2 3 1 
5 1 5 8 
5 5 2 3 
2 6 0 * 
6 6 9 * 
5 * 3 2 
* 6 8 
* * 6 1 
1 0 * 7 * 
* 4 3 
1 7 7 8 
7 8 8 
1 6 8 
1 5 
1 5 0 
3 0 7 8 
2 3 0 a * 
1 0 7 9 6 
2 7 3 7 
1 3 7 
7 2 9 3 
2 3 7 
1 8 9 
2 5 9 9 
2 * 5 0 
1 1 * 7 1 
1 * 9 6 
2 2 2 
7 3 6 
2 5 7 1 
4 1 6 9 
2 9 0 6 
4 2 2 3 2 
1 1 6 6 5 5 
9 3 9 1 
4 8 7 4 8 
1 1 7 
4 1 
2 1 2 
1 4 1 7 5 
3 0 6 
6 9 6 3 
7 9 2 1 
2 2 4 6 
1 0 4 
1 6 3 7 9 
2 9 2 
1 6 3 5 
1 2 0 2 
1 0 5 5 7 
2 4 0 
9 5 0 
7 1 5 
1 4 9 
8 7 7 
1 1 1 1 
4 7 0 7 
4 5 7 5 
2 0 9 4 
7 6 3 3 5 
* 0 * 6 
1 1 4 6 2 6 
4 3 1 
3 0 8 3 
? 
2 1 
1 6 6 
7 2 9 
7 9 
2 3 * 5 
1 
1 5 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
2 5 5 * 
* 7 3 
8 * 2 
1 1 0 1 
3 1 * 
2 1 1 0 
2 9 0 
* 7 1 
2 5 * 7 
8 1 7 8 
6 1 9 
3 5 1 
1 
7 8 0 
3 5 0 
6 3 3 
6 0 8 
1 6 6 3 
2 3 0 
12 1 
1 8 7 
3 1 
2 8 
1 3 0 
3 1 3 
1 * 5 3 
2 7 * 6 
1 3 2 6 
7 6 9 
6 1 4 
2 1 9 
3 4 
3 9 9 1 2 
3 4 2 0 
9 5 4 3 
1 5 
2 * 3 3 
7 1 9 5 
1 9 
2 4 
7 3 
3 1 
3 1 6 
4 9 7 
2 7 3 
6 6 9 
5 4 1 
4 7 
4 4 6 
6 9 1 
3.1 
0 2 
6 7 
17 
2 
1 5 
2 3 1 
1 7 3 1 
9 7 2 
2 7 * 
1 0 
7 6 6 
1 9 
1 4 
1 8 » 
2 5 7 
1 0 9 0 
9 0 
1 6 
5 » 
1 0 3 
3 7 5 
2 1 3 
* 0 1 2 
9 9 1 6 
7 5 0 
3 * 1 2 
5 
1 
7 
9 9 2 
2 1 
5 2.7 
3 3 » 
1 1 2 
7 
1 * 7 * 
1 2 
1 2 3 
1 3 8 
1 1 0 8 
1 9 
9 3 
» 6 
1 ! 
3 1 
7 2 
4 0 ' 
3 3 ) 
1 2 6 
6 * 8 8 
2 8 3 
9 7 4 3 
4 8 
2 * 7 
2 
7 
2 * 
3 
1 9 9 
1 
£ S 
5 1 
== î» 
3 Ζ 
­Q 3 
_ 
3 5 Ξ ­6 
co ί 
% CJ 
le! 
7 , 
9 , 
1 0 , 5 
Π , 
1 0 , 5 
8 , 5 
9 , 
8 , 
9 , 
8 , 
6 , 5 
7 , 
5 , 5 
1 0 , 
5 , 
8 , 
9 , 
6 , 5 
5 , 
6 , 
1 2 , 
Π , 
1 0 , 5 
7 , 
1 1 , 
9 , 
I O , 
1 0 , 
9 , 
6 , 5 
9 , 
8 , 5 
1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
6 , 5 
7 , 5 
6 , 9 
1 0 , 5 
1 0 , 
9 , 
9 , 
I O , 
9 , 
1 0 , 5 
I O , 
1 0 , 
I O , 
1 0 , 
6 , 5 
7 , 5 
5 , 5 
8 , 5 
I O , * 
I O , 
1 0 , 
7 , 5 
7 , 5 
9 , 
I O , 
7 , 
1 0 , 5 
a, 
7 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
9 , 5 
6 , 
7 , 
7 , 
*, 9 , 
7 , 5 
9 , 5 
8 , 5 
8 , 
7 , 
* , 5 
8 , 5 
3 , 5 
7 , 
7 , ; 
7 , 5 
1 0 , 5 
5 , 
7 , 
9 , 
*, ! 7  5 
1 1 , 5 
1 0 , 5 
3 , 
9 , 5 
5 , 
7 , 5 
7 , 1 
6 , 5 
9 , 5 
8 , 5 
6 , 
8 , 5 
7 , 1 
9 , 5 
1 1 , 
Θ , 
3 , 5 
B , 
4 , 5 
1 0 , 5 
3 . 5 
3 , 5 
4 , 
6 , 
U i s p i u n g - Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Pioduits 
V 
I G Z T - S c h l u s s 
C o d e 7 D C 
f\ 
T R S G A T T 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 3 0 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 1 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 * 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 * 1 1 
7 9 8 0 * 1 9 
7 9 8 0 * 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 C 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 0 5 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 * 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 
6 2 * 9 9 0 0 
8 2 9 9 7 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
8 3 7 9 7 0 0 
8 4 0 9 7 0 0 
8 M 9 7 0 0 
8 * 2 9 7 0 l 
8 4 2 9 7 C 2 
8 4 3 9 7 0 0 
8 * 9 9 7 0 0 
8 5 0 9 7 0 0 
8 5 1 9 7 C 0 
8 5 3 9 7 0 0 
8 5 * 9 7 0 0 
Β 5 5 9 7 0 0 
8 5 6 9 7 C 0 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 9 7 0 0 
8 6 4 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 0 2 
8 6 6 9 7 0 0 
6 6 7 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
β 9 1 9 7 0 0 
8 8 2 9 7 0 0 
β B * 9 7 0 0 
8 B 5 9 7 C 0 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
β 9 3 9 7 0 0 
8 9 5 9 7 C 0 
8 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
7 
2 3 * 
1 
4 1 
* 3 0 
* 2 
2 
3 5 9 
1 7 
1 0 1 0 
3 6 3 
1 3 3 5 
2 1 6 7 
6 0 * 7 
2 5 
* 8 
1 8 7 
5 0 
* 0 1 3 
1 5 6 * 7 
5 7 3 0 
3 4 3 2 
9 9 1 2 5 
5 2 9 
* 7 1 2 6 
8 B 6 7 
5 3 
3 2 8 6 
* 0 5 2 3 
9 9 * 
8 7 8 3 
3 8 3 
* 9 3 
2 3 7 3 
8 5 8 * 
9 8 7 5 
l i l i * 
9 8 1 
2 * 9 
6 5 5 2 
1 1 
2 0 2 B 
2 5 
1 7 3 8 
1 1 2 2 
3 3 3 
3 0 0 
3 0 * 0 
7 5 7 0 
1 1 2 
1 1 1 8 
3 2 5 6 1 
2 0 1 
2 * * 2 
1 8 * 8 
* 0 
3 0 3 
8 5 1 
* 3 6 5 
2 2 2 3 
3 0 7 7 9 
3 3 9 * 
2 9 7 8 
1 9 1 0 7 
1 3 3 5 8 
2 5 7 * 6 
3 * * 9 3 1 1 * 
JC 
3 0 7 6 6 1 
3 0 1 
8 4 0 
1 1 2 
1 9 9 
2 3 0 
5 2 
1 0 0 
1 7 
2 1 5 
5 9 
1 9 
1 2 3 6 
3 0 
2 6 
7 1 
* 1 1 7 
1 4 
6 5 1 
9 6 1 
7 0 2 
5 3 
3 1 
1 1 3 
8 
9 
3 6 
1 7 8 2 
2 0 7 8 
4 2 
1 2 4 3 
6 1 5 7 
3 4 7 5 
5 1 5 6 
2 8 5 2 
6 9 4 
3 2 
2 1 
4 1 
1 6 3 
2 7 1 
Zo l l e r l rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
1 
7 
2 
3 4 
3 
1 8 
1 
7 1 
3 3 
1 3 4 
1 3 2 
9 0 7 
2 
5 
1 9 
4 
* 2 1 
2 5 0 * 
6 8 8 
6 5 2 
1 5 8 6 0 
4 8 
4 0 0 6 
8 8 7 
*** 3 8 5 0 
5 0 
1 0 5 * 
2 1 
4 9 
3 0 c ! 
9 6 7 
1 3 8 3 
1 * * 5 
5 3 
1 9 
4 5 9 
1 3 2 
1 
1 4 9 
7 9 
1 7 
2 6 
1 9 Θ 
6 0 6 
7 
8 * 
3 5 9 2 
6 
2 4 4 
1 6 6 
3 
3 1 
1 4 5 
5 6 7 
1 5 6 
2 1 1 8 5 7 0 
ï c 
­g I 
J ç 
11 
7 , 5 
3 , 
5 , 
4 , 
8 , 
6 , 
2 , 
5 , 
5 , 
7 , 
9 , 
1 0 , 
7 , 
1 5 , 
9 , 
9 , 5 
1 0 , 
β . 
1 0 , 5 
1 6 , 
1 2 , 
1 9 , 
1 6 , 
9 , 
8 , 5 
1 0 , 
0 , 
1 3 , 5 
9 , 5 
5 , 
1 2 , 
5 , 5 
1 0 , 
1 3 , 
1 1 , 5 
1 4 , 
1 3 , 
9 , 5 
7 , 5 
7 , 
4 , 
6 , 5 
2 , 
5 , 5 
7 , 
5 , 
7 , 5 
6 , 5 
8 , 
6 , 
7 , 5 
1 1 , 
3 , 
1 0 , 
9 , 
7 , 
1 0 , 
1 7 , 
11, 
7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
6 , 1 
0 , 
0 , 
■ : . 
0 , α. 0 , 
0 , 
0 , 
31 . 
2, 
2, 
0 . 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
­3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
< 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
■3 , 
2 , 
Ό , 
0 , 
3 S 
11 
^ 1 ο υ 
ÍN 
» 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
3 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
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Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
M 
t de Piodoiti 
1 
GZT S c h l u s s 
Citile 7 D C 
A U T . T I E R S 
A G . P R E L F V 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 7 7 1 
1 0 1 0 7 1 1 
I 0 1 0 2 1 B 
1 0 1 0 1 1 5 
1 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 1 0 
1 0 1 0 5 9 1 
1 0 1 0 5 9 7 
1 0 1 0 5 9 3 
1 0 2 0 1 0 1 
1 0 2 0 1 0 * 
1 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 7 0 1 1 3 
I 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 8 
l 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 ? * 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 1 0 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 * 0 
1 0 2 0 1 * 6 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 7 8 
1 0 2 0 1 3 4 
1 0 2 0 1 3 5 
1 0 2 0 1 3 8 
I 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 2 1 1 
I 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 5 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 1 3 
1 0 2 0 2 6 0 
1 0 2 0 2 6 5 
1 0 2 0 2 6 7 
1 0 2 0 2 7 1 
1 0 2 0 2 7 5 
1 0 2 0 2 3 1 
1 0 2 O 2 8 6 
1 0 2 0 2 9 8 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 1 5 1 0 
1 0 2 0 6 6 0 
I 0 4 0 1 3 0 
1 0 4 0 2 1 1 
1 0 * 0 2 1 1 
1 0 * 0 2 1 1 
1 0 * 0 2 3 7 
1 0 * 0 2 * 1 
1 0 * 0 1 1 0 
1 0 * 0 4 1 1 
1 0 4 0 4 1 9 
1 0 * 0 * 5 1 
1 0 * 0 4 6 0 
1 0 * 0 4 7 3 
1 9 * 0 * 7 5 
1 0 4 0 4 7 9 
1 0 * 0 * 3 6 
1 0 * 0 * 9 9 
1 0 * 0 6 1 2 
! 0 * 0 5 1 5 
1 0 * 0 5 3 1 
1 0 4 0 5 1 9 
1 0 * 0 5 6 1 
1 0 * 0 5 6 1 
1 0 * 0 5 6 5 
1 0 7 0 6 1 0 
1 1 0 0 Π 0 
1 1 0 0 1 5 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 6 2 1 
1 1 0 0 6 7 3 
1 1 0 0 6 7 5 
1 1 0 0 6 7 7 
1 1 0 0 6 4 1 
1 1 0 0 6 4 1 
1 1 0 0 6 4 5 
1 1 0 0 6 4 7 
1 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 4 
1 1 0 0 7 9 8 
1 1 1 0 1 7 0 
1 Π 0 Ι 9 ? 
1 1 1 0 1 9 9 
1 1 1 0 2 0 1 
1 1 1 0 2 1 1 
I 1 1 0 2 6 1 
1 1 1 0 2 6 1 
1 1 1 0 2 6 2 
1 1 1 0 2 6 3 
1 1 1 0 2 9 4 
1 1 1 0 6 7 9 
n e l l e -
1 0 0 0 R E . U C 
V aleuti 
3 1 8 0 6 9 
4 3 9 4 R 4 7 7 
6 3 7 
2 3 1 5 
1 * 
1 7 8 6 * 8 
4 3 
8 4 7 8 
3 9 
2 4 0 1 
6 8 9 
2 3 1 1 
2 0 
2 2 5 
3 1 2 1 6 
1 0 6 9 7 
5 5 8 5 5 
1 3 0 5 
2 3 4 2 
1 6 8 
2 0 * 3 
5 2 9 7 
1 1 1 2 
1 2 6 5 6 
3 * 8 3 
7 0 5 5 9 
6 5 7 5 
2 7 5 5 
1 6 1 3 
1 0 9 ? 
2 * 5 2 2 
2 1 6 0 
1 9 2 
9 7 7 
9 3 6 
1 0 
1 9 0 Θ 
3 8 3 2 
* 6 3 1 
1 * * 3 
3 6 1 
* 2 2 
* 5 
2 
9 2 1 
1 3 2 0 
1 1 7 * 
1 1 5 
9 
1 5 7 1 
7 
* 6 
7 7 
l 
1 7 
6 5 2 0 
5 8 6 
1 2 
1 
1 0 3 9 
9 
3 1 
8 
1 0 1 9 
2 
* 7 * 7 
1 3 9 
8 
1 8 
2 1 7 
5 9 4 
3 3 0 
3 5 6 
1 8 1 
2 4 4 
8 8 1 
9 1 4 2 2 
1 6 6 4 
8 0 0 7 
2 
6 9 
2 0 7 0 
6 
1 
1 0 9 7 
4 1 9 5 
5 
6 0 1 
5 7 9 
1 5 1 1 
2 * * 8 
5 7 0 
1 2 2 9 
1 6 7 6 
1 9 5 
9 
8 
3 
3 
1 
2 
* 3 
1 0 0 0 RE U C 
Peiceol.om 
^ ; \ \ W z. 
3 1 
Jl Ζ 
Ν 
0 , * 
1 1 7 2 8 5 7 6 , 9 s * 
1 0 2 1 6 , 1 
1 0 1 1 3 , I 
2 1 6 , 1 
2 3 6 8 4 1 6 , 1 
7 1 6 , 1 
1 1 5 6 1 6 , 1 
1 1 1 2 , 1 
2 8 8 1 2 , 1 
8 3 1 2 , 1 
2 7 7 1 2 , 1 
2 0 , 1 
4 2 0 , 1 
4 5 2 0 , 1 
6 2 4 3 2 0 , 1 
2 1 3 9 7 0 , 1 
1 1 1 7 1 7 0 , 1 
7 6 1 ? 0 , 1 
4 6 8 ? 0 , 1 
3 4 7 0 , l 
4 0 9 ? 0 , 1 
1 0 5 9 7 0 , 1 
2 2 2 2 0 , 1 
2 5 3 1 2 0 , l 
1 6 9 7 2 0 , 1 
4 1 1 2 2 0 , 1 
1 1 1 5 2 0 , 1 
5 5 1 2 0 , 1 
3 2 3 2 0 , l 
7 1 8 7 0 , 1 
* 9 0 * ? 0 , 1 
2 5 9 1 2 , 1 
2 3 1 2 , 1 
1 3 7 1 * , 1 
1 1 2 1 2 , I 
1 1 2 , 1 
3 * 3 1 8 , 1 
6 9 0 I B , 1 
8 3 * 1 8 , 1 
? 6 0 1 8 , l 
6 5 1 8 , 1 
7 6 1 8 , l 
8 1 Θ , L 
1 8 , 1 
1 6 6 1 8 , 1 
7 3 6 1 8 , I 
7 1 1 1 9 , 1 
7 1 1 8 , 1 
2 1 8 , 1 
1 7 9 5 , 1 
1 l * , 1 
1 0 2 2 , 1 
1 7 2 2 , 1 
1 6 , 1 
3 1 8 , 1 
1 1 7 4 1 8 , 1 
1 0 5 1 8 , 1 
2 1 8 , 1 
I B , l 
2 4 9 2 4 , 1 
2 2 3 , 1 
7 2 3 , 1 
2 2 3 , 1 
2 3 4 2 3 , 1 
2 3 , 1 
1 0 9 2 2 3 , 1 
3 2 2 3 , 1 
2 2 3 , l 
4 2 3 , 1 
2 6 1 2 , l 
7 1 1 2 , 1 
7 3 2 2 , 1 
8 1 2 2 , 1 
4 0 2 2 , 1 
5 4 ? 2 , 1 
1 9 4 2 2 , 1 
5 4 3 5 6 , 1 
7 3 3 ? 0 , 1 
1 6 0 1 2 0 , 1 
1 6 , 1 
9 1 3 , 1 
1 8 6 9 , 1 
1 1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 3 2 1 2 , 1 
5 0 3 1 2 , 1 
1 1 6 , 1 
9 6 1 6 , 1 
9 1 1 6 , 1 
2 4 ? 1 6 , 1 
1 9 ? 1 6 , 1 
5 7 1 0 , 1 
9 8 8 , 1 
1 3 * B , 1 
3 ? 8 , 1 
3 0 , l 
1 1 * , 1 
3 , l 
? 3 0 , 1 
1 ? 3 , 1 
1 ? 8 , 5 
7 3 , 1 
7 6 , 5 
2 3 , 1 
7 3 , 6 
1 7 ? B , l 
U r s p r u n g Ongme 
W a t f i i k . i l e n o n e 
C. f de Puntoni 
IGZT S c h l u s s 
¡Code 7 0 C 
\l , 1 ! 
A U T . T I E R S 
1 1 1 0 6 8 0 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 1 0 8 1 1 
1 1 1 0 8 1 0 
1 1 1 0 8 * 0 
1 1 1 0 8 5 0 
1 1 2 0 * 1 1 
1 1 2 0 4 1 5 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 0 9 
1 1 6 0 1 9 2 
1 1 6 0 1 9 8 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 4 1 
1 1 6 0 2 4 6 
1 1 6 0 2 * 8 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 0 2 2 8 
1 1 7 0 2 * 0 
1 1 7 0 2 5 0 
1 1 7 0 2 6 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 1 7 0 5 8 0 
1 2 0 0 3 0 0 
1 2 0 0 * 9 0 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 * 1 
1 2 0 0 6 1 7 
1 2 0 0 6 1 9 
1 2 0 0 6 5 3 
1 2 0 0 6 5 * 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 5 8 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 6 7 2 
1 2 0 0 6 7 3 
1 2 0 0 6 7 * 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 8 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 1 1 
1 2 0 0 7 1 5 
1 2 0 0 7 1 8 
1 2 0 0 7 2 6 
1 2 0 0 7 2 8 
l 2 0 0 7 5 1 
1 2 0 0 7 5 3 
1 2 0 0 7 5 5 
1 2 0 0 7 5 7 
1 2 0 0 7 6 1 
1 2 0 0 7 6 5 
l 2 0 0 7 6 9 
1 2 0 0 7 7 9 
1 2 3 0 2 I I 
l 2 3 0 2 1 3 
l 2 3 0 7 3 0 
1 2 3 0 7 5 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 0 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 2 9 0 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 * 1 5 
2 0 1 0 4 9 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 2 9 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 * 3 0 
2 0 2 0 4 9 2 
2 0 2 0 4 9 3 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 1 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 1 1 8 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 2 7 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 2 9 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 8 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 3 
2 0 3 0 1 4 6 
2 0 3 0 1 4 B 
2 0 3 0 1 4 9 
2 0 1 0 1 5 1 
, \ e . i> -
1 0 0 0 RE U C 
■ 
3 
1 1 6 3 
l 
2 
7 2 2 
* 1 1 
2 * * 8 
2 5 7 
4 6 3 
7 4 3 
6 3 1 9 
1 0 
8 6 
1 6 5 
1 1 5 
1 2 8 5 
8 2 
1 7 8 5 
5 
7 
5 
8 
3 3 2 0 
1 
3 9 3 
1 0 5 
2 1 7 
1 5 * 7 
1 
1 9 8 
6 6 
5 3 5 
1 3 
1 0 3 0 
3 
3 * 8 9 
6 
9 4 3 3 
8 9 4 
1 8 8 8 
1 6 
3 8 5 
Θ 6 
6 7 9 
5 5 
5 2 
1 4 6 
6 
9 
2 9 7 
6 9 
1 6 4 
6 
2 
5 6 3 
9 3 1 
2 2 
5 8 7 2 9 0 
1 * 3 8 
1 3 3 7 4 
4 5 8 1 
1 3 
1 2 
3 2 3 
1 
2 8 6 0 1 
9 0 
6 
9 9 0 6 
1 8 3 
7 4 6 7 
3 4 3 4 
1 7 
9 4 2 
1 8 5 8 0 
I * * 
2 1 
* 5 3 
2 3 * 4 
7 4 
1 1 1 3 6 
6 4 5 6 
2 6 
1 0 3 
5 3 
9 
7 7 8 
5 0 5 
6 2 1 
1 3 6 6 
1 9 0 
2 6 0 0 
6 8 9 
1 1 4 5 
7 
1 
7 8 9 
3 0 2 2 
2 3 
6 2 7 
2 
2 1 2 
6 
8 4 
3 2 
Z o l l e i l i i g 
1 0 0 0 BE U C 
Perception, 
.. J 
- "Ξ 
3 Ζ 
õ à 
3 7 
3 7 
~ ~ 
1 2 8 , 1 
2 3 3 2 0 , 1 
2 7 , 1 
2 B , 1 
1 2 5 , 1 
2 0 2 2 8 , 1 
1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
7 3 3 , 1 
5 1 2 0 , 1 
8 3 1 8 , 1 
1 4 9 2 0 , 1 
1 3 2 7 2 1 , 1 
2 2 1 , 1 
1 5 1 7 , 1 
4 3 2 6 , 1 
3 0 2 6 , 1 
3 3 4 2 6 , 1 
6 6 8 0 , 1 
1 4 2 8 8 0 , 1 
3 5 0 , 1 
6 8 0 , 1 
3 5 0 , 1 
4 4 7 , 1 
2 1 5 8 6 5 , 1 
1 6 7 , 1 
1 0 2 2 6 , 1 
2 6 2 5 , 1 
5 9 2 7 , 1 
4 6 * 3 0 , 1 
3 2 , 1 
6 3 3 2 , 1 
1 * 2 1 , 1 
2 2 , 1 
1 2 9 2 ? , 1 
3 2 2 , 1 
2 2 7 2 2 , 1 
1 2 3 , 5 
2 0 , 1 
7 6 8 2 2 , 1 
1 2 * , 1 
2 2 6 4 2 4 , 1 
2 1 5 2 * , 1 
4 5 3 2 4 , 1 
9 2 6 , 5 
5 0 , 1 
1 6 2 4 2 , l 
3 6 4 2 , 1 
1 9 0 2 8 , I 
1 4 2 5 , 5 
1 0 1 9 , 1 
2 2 1 5 , 1 
1 1 9 , 5 
2 1 9 , 5 
5 9 2 0 , 5 
1 4 2 1 , 5 
3 6 2 2 , 5 
1 2 2 , 5 
2 1 , 1 
H B 2 1 , l 
1 4 0 1 5 , 1 
3 1 5 , 1 
9 7 4 4 9 1 6 , 6 * 
0 , 1 
1 0 7 0 8 , 1 
8 2 5 1 8 , 1 
2 1 2 , 1 
2 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
* 2 9 0 1 5 , 1 
5 5 , 1 
0 , 1 
7 9 2 8 , 1 
1 8 1 0 , 1 
0 , 1 
* * 6 1 3 , 1 
3 2 0 , 1 
* 7 5 , 1 
3 7 1 6 2 0 , 1 
0 , 1 
3 1 3 , 1 
6 3 1 * , I 
2 8 1 1 2 , 1 
4 6 , 1 
1 4 4 B 1 3 , 1 
3 2 3 5 , 1 
3 1 0 , 1 
I * 1 * · 1 
1 3 2 * , 1 
1 1 2 , 1 
6 2 8 , 1 
2 5 5 , 1 
5 0 8 , 1 
1 0 9 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 3 1 5 , 1 
1 7 2 1 5 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
1 7 * 2 2 , 1 
6 6 5 2 2 , 1 
5 2 3 , 1 
5 0 8 , 1 
8 , 1 
1 7 8 , 1 
1 1 5 , 1 
1 3 1 5 , 1 
5 1 5 , 1 
VVeirP Ifc eìlegOI I' 
Cat de ■ 
1 
3' » 
, 
Cu. iV TOC 
A U T . T I E R S 
2 0 3 0 1 5 3 
2 0 3 0 1 5 7 
2 0 3 0 1 5 8 
2 0 3 0 1 5 9 
2 0 3 0 1 6 1 
2 0 3 0 1 6 3 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 * 
2 0 3 0 1 9 6 
? 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 5 1 8 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 4 0 7 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 * 9 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 * 
2 0 7 0 1 5 6 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 3 9 1 
2 0 7 0 * 1 0 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 6 0 1 8 0 
2 0 8 0 1 9 ? 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 2 7 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 * 2 1 
2 0 8 0 * 2 1 
2 0 8 0 * 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 7 0 
2 0 8 0 5 8 5 
2 0 B 0 5 9 0 
1 
' 
Λ e n e 
1 0 0 0 RE U C 
vaiem. 
1 
5 
5 5 0 
1 
3 1 1 
6 * 2 
7 1 6 
2 7 6 
5 5 7 
2 
1 8 9 9 
3 4 3 6 
1 
2 6 1 
5 1 * 4 1 
1 
1 8 
4 5 8 
7 4 8 
5 
3 4 
1 4 6 
6 5 1 4 
1 8 8 
8 1 * 1 9 * 0 
6 9 1 7 
* 2 9 
1 8 7 7 7 
2 3 
4 3 2 3 5 
8 9 
1 0 7 6 
1 3 9 
6 8 
1 
2 7 
1 2 7 
3 5 9 
3 5 5 0 
3 1 9 
* 6 
3 5 
1 3 0 
6 9 
1 * 
2 3 2 
2 5 8 
1 * 
4 7 
1 0 
1 
4 1 
1 
2 5 
3 3 7 
2 
2 9 
2 
3 2 9 
9 
2 * 2 7 
2 * 1 
2 6 1 2 
3 0 6 0 
8 5 
1 
3 7 
3 2 
8 * 2 6 
1 2 
3 6 B 9 
22 
6 5 1 
* 7 
2 7 3 3 
5 0 1 6 
1 * 9 9 1 
5 5 9 * 
6 2 5 5 
1 6 1 9 6 
4 * 5 0 
1 8 1 8 * * 
1 6 3 
1 6 
2 9 7 3 
* 5 
8 0 
1 4 
2 0 
9 9 
1 
1 
1 4 6 
1 9 3 1 
2 1 
5 
¡ 1 
8 5 2 
7 3 3 6 
5 3 6 
5 7 0 1 
3 6 4 9 
1 12 I 
l 
5 9 3 
. ' 
^ Ü 
1 OOO 8 1 
Peicepl■ 
i "â 
1 ' , 
1 4 , 
0 , 
0 , 
2 0 , 
6 2 2 0 , 
9 6 1 5 , 
1 0 7 1 5 , 
1 5 , 
4 1 1 5 , 
B 9 1 6 , 
I O , 
2 2 8 1 2 , 
4 4 7 1 3 , 
1 1 , 
3 1 1 2 , 
1 0 2 0 , 
1 1 5 , 
5 1 3 , 
1 5 , 
2 1 1 , 
1 1 5 2 5 , 
7 5 1 0 , 
1 1 3 , 
7 2 0 , 
22 1 5 , 
1 1 7 3 1 8 , 
2 3 1 2 , 
1 5 1 8 , 
1 0 , 
0 , 
5 5 3 β . 
1 2 , 
0 , 
5 0 7 0 2 7 , 
3 1 2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 1 β , 
1 0 1 5 , 
1 0 , 
0 , 
1 5 1 2 , 
4 7 1 3 , 
8 5 2 2 4 , 
5 4 1 7 , 
9 2 0 , 
4 1 0 , 
1 0 β . 
1 2 1 7 , 
1 9 , 
3 5 1 5 . 
5 4 2 1 , 
3 1 8 , 
β 1 7 , 
2 1 9 , 2 
1 5 , 
6 1 5 , 
1 3 , 
3 1 0 , 
4 4 1 3 , 
1 4 , 
4 1 3 , 
1 7 , 
4 9 1 5 , 
2 1 7 , 
2 9 1 1 2 , 
3 9 1 6 , 
20 1 1 1 , 
I B , 
6 1 2 2 0 , 
1 * 1 6 , 
1 6 , 
3 7 , 
3 8 , 
7 5 8 9 , 
2 1 6 , 
6 6 4 1 8 , 
3 1 5 , 
7 9 1 2 , 
7 1 5 , 
4 9 2 1 8 , 
8 0 3 1 6 , 
6 7 5 4 , 5 
1 1 2 2 , 
3 1 3 5 , 
9 7 2 6 , 
5 3 4 1 2 , 
3 6 3 6 9 2 0 , 
1 5 9 , 
Ι 8 , 
5 9 2 , 
1 2 , 5 
0 , 
1 6 , 
3 1 5 , 
2 0 2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
1 2 8 , 
1 1 6 6 , 
1 1 6 , 
1 1 0 , 
6 1 8 , 
1 8 7 2 2 , 
4 4 0 6 , 
0 , 
3 9 9 7 , 
2 8 4 8 , 
3 5 2 , 
1 , 6 
2 4 4 , 
3 ° ' - ·5 
INI 
453 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
U r s p r u n g Origina 
W.i f i . ­n l . i ' 
Cal de Produit! 
M , 
GZT Sch luss 
Code TOC 
A U T . H E O S 
2 0 3 1 6 I 1 
2 9 8 0 6 ! 1 
? 0 3 0 6 1 5 
? 0 8 0 6 1 ' 
? 9 8 0 6 1 3 
? 0 8 0 6 5 9 
? 0 8 0 7 1 0 
2 0 9 0 7 3 » 
? OBO 76 1 
? 1 8 0 7 4 6 
? 0 B 0 7 7 1 
? OS0775 
? 1 8 1 7 9 1 
7 1 R 0 8 1 1 
? 0 8 0 9 1 6 
? 9 9 0 3 1 1 
? 0 9 0 940 
? 0 8 0 9 9 9 
? 0 8 0 9 0 0 
7 0 8 1 0 1 9 
? 0 8 1 0 9 0 
? 1 8 1 1 IO 
2 0 3 1 1 9 0 
2 0 9 1 7 1 0 
? 0 9 1 2 70 
7 0 8 1 7 1 0 
? 9 8 1 7 4 1 
? 0 8 1 7 4 1 
? 0 8 1 7 9 1 
? 0 9 1 1 0 0 
? 0 9 0 1 1 I 
7 9 9 0 1 13 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 7 1 1 
? 0 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 4 1 1 
7 0 9 0 4 1 1 
? 0 9 0 4 1 6 
? 9 9 0 4 19 
? 9 9 9 4 6 9 
2 0 9 1 4 79 
2 0 9 O 6 0 9 
2 0 9 1 6 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 7 0 9 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 8 19 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 1 
7 09 09 1 6 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 0 9 4 4 
? 0 9 0 9 6 7 
7 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 6 
2 0 9 1 0 7 9 
? 0 9 1 0 5 1 
? 0 9 1 0 6 9 
? 0 9 1 0 7 1 
? 0 9 1 0 ' 8 
? 1 0 0 5 1 0 
7 1 1 0 1 1 9 
? 1 1 0 4 1 1 
? 1 104 90 
? 1 1 0 5 0 0 
? 1 7 0 1 9 0 
2 1 2 9 7 9 9 
7 1 7 0 1 1 1 
7 1 7 0 3 7 1 
? 1 7 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 4 4 
? 1 7 0 1 4 3 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1.79799 
? 1 7 0 5 9 9 
? 1 7 0 6 1 1 
? 1 7 0 7 1 1 
? 1 7 9 7 1 » 
? 1 2 0 7 5 0 
2 1 7 0 7 9 0 
7 1 7 1 8 1 1 
? 1703 5 1 
2 I 7 0 3 9 1 
2 1 2 0 1 1 9 
2 1 2 1 0 1 0 ? 1 7 1 9 1 9 
2 1507 11 
? 1 5 1 ? 9 1 
7 1 5 0 4 Π 
? 1 5 0 4 5 1 
? 1 5 0 4 5 3 
? 1 6 Π 7 Ι 1 
? 140 7 1 1 
? 1 5 0 7 1 9 
7 1 5 9 7 6 1 1 
? 1 6 0 7 6 1 
? 169 744 
? 1 6 0 7 7 1 
? 1 6 0 7 9 0 
? 1 6 1 1 0 0 
? 1 5 1 7 5 1 
? 1 6 0 2 1 1 
? 1 6 0 7 7 5 
? 1 6 9 7 5 1 
? 1 6 9 . 7 4 6 
? 1 6 0 7 5 9 
? 1 6 0 1 1 1 
? I 6 0 4 l I 
? 1 6 1 4 1 9 
? 1 6 1 4 1 1 
? 1 4 0 4 6 9 
.' 1 4 0 4 7 1 
W e n n 
1 0 0 0 R E / U C 
Valem : 
4 
1 6 6 3 
1 7 1 
?? 
26 
9 
666 
104 
1 404 
5 
1 257 
9 
567 
194 
409 
1746 
4 6 1 
? 6 β 
1 876 
1 15? 
. '74 
137 
' 1 1 7 
1?3 
753 
6 5 1 
11 
332 
7 
1 0 7 7 4 1 
1 
31 
2 9 6 0 
1 173 
77 
1 5 
1?0 
1 9 1 1 
38 
1 
658 
16 
I 
? 
1 1 1 
55 
72 
6 
39 
74 9 
4 
12 
2 
9 
239 
95 
15 
* 3 16 
5 
3,3 
14 
3 
1 6 9 9 3 1 
6 
16 
159 
316 
1 167 
1601 
1 19 
569 
2 1 7 
45 
5 
1117 
6 1 
6 1 9 4 
2 
7 8 0 0 
2 9 2 9 
29 
19 
5 6 8 4 
6 8 9 
230 
466 
191 7 
4 1 , 3 
43 
1 0 9 0 9 
179 
3 
4 5 7 B 4 
49 
11 
2 
1 
74 
4 6 6 4 
33 
167 
7551 
1347 
7? 9 
4 1 0 4 
1 6 1 
76 
Zo l l i / . I .e . , 
1 0 0 0 B E / U C 
Perceptions 
1 
717 
17 
2 
ι 1 
167 
67 
»1 1 
1 
2 1 8 
1 
91 
27 
118 
BO 
29 
329 
710 
44 
15 
1 ', '! 
9 
4 9 
5? 
1 
20 
7 9 0 1 6 
5 
340 
124 
Ρ 
32 
4 6 9 
6 
56 
2 
3 
17 
37 
2 
ι 
1 ι 
1 
16 
2 
1 
2 
49 
55 
30 
10 
57 
* * 
22 
2 
1 12 
2 
16 
19 
2 
6 * 5 
16 
1 
4 4 7 9 
7 
1 
* 1 197 
8 
42 
1146 
69 
6 ',', 
73 
19 
; g 
^ ^ 
3 3 
Õ 6 
71 Q 
3 1 
i Ï 
3 
= Ο 
' 2 , 5 ? 
1 4 , ? 
1 0 , ? 
Β , ? 
1 3 , 2 
9 , 1 
' 5 , Ι 
? ? . 1 1 5 , ? 
1 5 , 1 
1 9 , 2 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 7 
1 4 , 1 
9 , Ι 
Π , 1 
1 2 , 1 
Η , 1 1 3 , 1 
? 0 , 1 
1 6 , 1 
Π , 1 7 , 1 
7 , 1 
1 6 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
6 , 1 
? , 1 
9 , 6 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 1 , 5 1 
9 , 1 
1 0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 ? , 1 
1 2 , 5 1 
1 1 , 5 1 
ι ο, ι 1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
5 , ! 
2 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
1 0 , Ι 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
? 0 , 1 
7 5 , 1 
0 , 4 
1 2 , 1 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
1 9 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
4 , 1 
5 , 1 
3 , 1 
1 0 , 1 
? , 1 
9 , 1 
3 , 1 
2 , 1 
3 , 4 
0 , 1 
8 , 1 
4 , 1 
9 , 1 
0 , 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
ΐ , 1 
4 , 1 
5 , 1 
8 , 1 
9 , 1 
7 0 , 1 
1 0 , 1 
1 6 , 1 
? 5 , 1 
? , 1 
1 6 , 1 
' 7 , 1 
? 6 , 1 
? 0 , 1 
? 6 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
' 0 , 1 
1 3 . Ι 
? 0 , 1 
? 5 , 1 
U i s p i u n g Orrgrne 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Pidduits 
τ ι t 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Curie· 7 D C 
A U T . T I E R S 
2 1 6 0 4 7 5 
2 16049 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 9 0 1 0 0 
2 1 3 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 7 0 0 7 30 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 7 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 4 1 0 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 6 9 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 0 0 6 7 9 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 5 
2 7 0 0 6 9 7 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 2 4 
2 7 0 0 7 3 5 
? 7 0 0 7 1 7 
2 2 0 0 7 3 9 
2 2 0 0 7 4 1 
2 ? ? 0 5 Η 
2 2 2 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 7 0 5 7 5 
2 2 7 0 6 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 7 7 0 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 5 1 
2 2 3 0 1 10 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 1 0 1 1 5 
2 2101.90 
2 2 1 0 4 9 0 
2 2 1 0 6 5 0 
2 2 1 0 6 9 0 
? 2 1 0 7 1 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. A G . PRE 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 B 0 6 I 2 
3 1 8 0 6 9 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 4 5 
3 2 1 0 7 8 0 
3 7 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 4 7 1 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 9 5 5 0 
AG. NOA 
* 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
* 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 3 9 
* 0 5 0 7 8 0 
* 0 5 0 B 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
* 0 5 1 2 0 0 
4 0 6 1 3 1 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 0 9 0 3 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 7 3 0 
* 1 3 0 7 9 8 
* 1 3 0 3 1 1 
* 1 3 0 3 1 2 
* 1 3 0 3 1 * 
* 1 3 0 3 1 5 
* 1 3 0 3 1 7 
W e t t e 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
2 * 9 0 
4 7 6 
1 7 8 0 
1 7 7 5 3 
1 0 6 4 
1 1 9 4 0 
? 6 9 
2 7 4 1 
2 3 0 0 7 
7 2 7 4 
3 5 6 5 9 
25 
2 4 8 4 
9 5 3 
9 
23 
37 
132 
269 
4 
9 
13 
35 
13 
250 
9 
6 6 4 
6 0 
1 8 1 
15 
1 
192 
2 0 7 9 
1 
6 2 6 
2 4 5 2 
32 
42 
94 
1108 
39 
9 
1 
33 
5 
1 
522 
3 3 6 6 
108 
146 
1361 
6 4 4 9 9 
142 
4 1 1 
1 
156 
317 
3 7 2 1 9 
1 3 0 4 1 6 9 
L E V . 
1 1 2 1 
4 7 5 
6 7 3 
104 
64 
2 4 1 
11 
17 
180 
1 
1 
75 
3 
?47 
8 
3 
7 4 9 0 
1 
18 
6 
1 
5 6 9 0 
9 39 
9 7 1 4 
2 0 3 6 
2 
37 
68 
1 6 1 2 0 
202 
152 
849 
534 
42 
54 
791 
2 
1921 
2 
4 9 6 
2 
1 6 5 0 3 
1 
26 
37? 
11 
8 
Z o l l e m a g 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
5 ο α 
1 1 9 
7 5 6 
7 0 4 1 
2 1 3 
7 5 3 
1 5 
6 0 3 
5 2 9 2 
1 3 0 9 
7 8 4 5 
5 
4 9 6 
2 1 0 
7 
6 
22 
1 
3 
6 
2 
58 
2 
153 
15 
3 4 
2 
38 
5 1 1 
1 
95 
829 
14 
17 
13 
2 1 3 
20 
3 
1 
6 
1 
67 
9 
β 
23 
45 
8 8 5 3 
1 4 0 9 1 8 
258 
123 
16". 
U 
8 
29 
1 
1 
13 
26 
32 
1 
4 2 1 
2 
1 
1 102 
7 
3 
1') 
1 
s s 
3= 7: 
7: Çç 
3 5 
õ 5 
_ 
3 1 
Ξ ΐ 
l i l -g 
z o 
"5 Ό 
M 
2 4 , I 
2 5 , 1 
2 0 , 1 
1 6 , 1 
2 0 , 1 
5 , 4 1 
5 , 4 1 
2 2 , 1 
2 3 , 1 
1 8 , 1 
2 2 , 1 
2 0 , 1 
2 * , 1 
U . s p i u n g Ongme 
\ 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal. de Ptodutls 
j G Z T S c h l u s s 
¡Code TDC 
i " ' 
A U T . T I E R S 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
* 1 * 0 1 9 8 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
2 2 , 1 * 1 5 0 6 0 0 
0 , 1 * 1 5 0 8 0 0 
3 0 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
2 2 , 1 
0 , I 
2 4 , 1 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
2 5 , 5 
1 9 , 1 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 0 7 0 
* 1 5 1 1 1 0 
* 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 5 1 0 
* 1 5 1 6 1 0 
* 180 300 
* 1 8 0 * 0 0 
* 2 1 0 2 1 0 
* 2 1 0 3 1 5 
* 2 1 0 4 0 5 
* 2 1 0 * 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
* 2 1 0 5 3 0 
1 5 , 1 4 2 1 0 6 3 9 
1 9 , 5 * 2 2 0 1 1 0 
2 0 , 5 * 2 2 0 2 0 5 
2 * , 6 2 
8 * , 5 2 
1 5 , 1 2 
3 3 , 8 2 
1 7 , 2 ? 
* 1 , 2 2 
1 3 , 5 2 
1 9 , 2 2 
5 2 , 5 2 
* 1 , 4 2 
6 8 , 2 
1 8 , 8 2 
1 3 , 6 2 
1 7 , 8 2 
0 , 1 
2 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
6 , 1 
1 5 , 1 
1 * , 2 2 
2 3 , 8 2 
1 0 , 8 » 
2 3 , l 
2 7 , 1 
1 0 , 1 
2 7 , 1 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
8 , 1 
7 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
3 5 , 5 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 7 , 5 
8 , l 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
1 8 , 1 
1 9 , 4 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
3 . 5 1 
2 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
5 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
4 2 2 0 3 0 0 
* 2 2 0 6 1 1 
* 2 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 1 0 
* 2 2 0 9 5 2 
* 2 2 0 9 5 3 
* 2 2 0 9 5 6 
* 2 2 0 9 6 6 
* 2 2 0 9 6 8 
* 2 2 0 9 7 3 
* 2 2 0 9 7 6 
* 7 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
* 2 * 0 2 2 0 
* 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 9 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 C 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 4 3 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 3 0 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 B 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 0 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 6 1 7 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 2 0 
Wene 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
5 2 
1 1 1 
1 
3 9 
3 
H 
2 1 2 3 
7 0 9 
3 2 9 9 
5 8 
2 5 2 
4 6 
2 
2 1 4 9 
2 
6 5 0 
8 
164 
9 
380 
1 3 1 
46 
5 2 0 
3 3 6 
2 
7 
2 5 2 
50 
22 
a 35 
6 3 3 
6 
1 
2 2 3 
* 3 9 3 
5 
2 
5 9 0 
150 
2 6 9 2 
63 
4 6 4 
67 
7 
2 4 4 
54 
1 
6 7 * 6 0 
2 6 1 * 9 6 
2 * 5 1 
6 6 1 1 9 
17 
2 
* 1 7 
3 6 5 9 
1 
55 
1 9 7 9 3 
3 0 * 4 
2 3 1 2 
1 5 1 5 
4 7 * 0 0 
11 
6 8 3 4 
1 1 9 4 0 
8 5 6 4 
3 0 6 4 1 
7 
4 0 8 
3 3 2 0 
1 
7 5 9 4 
3 6 6 
6 
2 
18 
6 9 9 0 
54 
8 3 2 6 
2 3 5 1 
12 
6 0 5 
21 
1 
7 
15 
3 9 7 
40 
70 
6 
118 
4 9 7 0 0 6 
8 6 7 3 
2 3 4 6 
525 
43 
6 
323 
1 
2 3 5 2 3 
835 
a 5 
4 9 
Z o l l e i t t a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
i 5 ­ "5 
c c 
s Ξ 
61 Q 
1 2 , 5 
0 , 
2 , 5 
0 , 
0 , 
7, 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 5 , 
6 , 5 
54 2 , 5 
1 4 , 
29 4 , 5 
1 8 , 
2 1 , 5 
1 6 , 
0 , 
0 , 
7 1 5 , 
62 1 2 , 
60 1 8 , 
*, 0 , 
* 5 1 8 , 
9 1 8 , 
2 2 , 
2 8 , 
*, 5 1 5 , 
1 5 2 2 * , 
2 2 6 , * 
1 2 , 5 
6 8 1 3 0 5 , * 
3 , 3 
1 1 8 3 0 , 
5 9 9 , 1 
1 3 * , 8 
1 0 7 1 8 , 1 
7 3 * θ , 4 
1 2 5 7 * 6 , 7 
3 0 4 7 , 9 
2 7 0 5 B , 1 
4 3 6 4 , 8 
6 9 0 , 
1 2 7 5 2 , 
6 3 1 1 7 , 
2 6 , 
3 2 4 5 4 , 8 
0 , 
0 , 
1587 2 , 4 
0 , 
0 , 
0 , 
11 0 , 3 
O t 
2 4 , 
792 4 , 
122 4 , 
92 4 , 
61 4 , 
0 , 
3 , 
273 4 , 
4 7 8 * , 
4 2 8 5 , 
1838 6 , 
6 , 
29 7 , 
199 6 , 
5 , 
4 5 6 6 , 
29 8 , 
3 , 
6 , 
1 7 , 
4 8 9 7 , 
3 6 , 
500 6 , 
188 8 , 
1 7 , 
48 8 , 
1 7 , 
7 , 
*, 1 6 , 
16 4 , 
3 7 , 
4 6 , 
7 , 
4 3 , 
7 6 5 6 1 ,5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 ,5 
0 , 
0 , 
1 , 
0 . 
0 , 
3 S 
Z ^ 
= Ι ­
Ο 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
* 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
# 
4 
1 
454 
Jahr ­ 1973­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung Ongme 
1 
W a t e n k a t e g o t i e 
C 
ι i 
i de Ptoduits 
' 1 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Cdde TDC 
A U T . T I E R S 
7 2 5 1 1 9 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 ? 4 1 3 1 9 
7 7 5 1 3 1 0 
7 7 5 1 9 5 0 
7 7 6 1 Q 9 9 
7 ? 5 ? 9 9 1 
7 7 5 7 1 1 0 
7 ? 5 ? * 0 1 
7 2 5 7 5 1 0 
7 7 5 2 6 0 0 
7 2 6 2 7 1 0 
7 7 6 2 7 1 9 
7 7 5 7 9 9 0 
7 7 5 7 9 0 0 
7 7 5 1 0 9 0 
7 7 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 7 9 0 
7 7 6 0 1 9 3 
7 7 6 0 7 9 9 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 2 7 0 * Π 
7 2 7 0 * 9 9 
7 7 7 0 5 1 0 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 1 ? 
7 7 7 9 7 6 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 1 
7 2 7 0 9 9 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 9 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 1 
7 7 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 9 6 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 l 
7 2 7 1 ! 1 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 7 1 0 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 3 1 9 
7 7 7 1 1 P 9 
7 7 7 1 1 9 0 
7 2 7 1 * 1 0 
7 ? 7 | . * 1 0 
7 2 7 1 * 9 1 
7 2 7 ! 5 0 0 
7 7 8 0 ! 5 0 
7 7 3 0 1 1 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 * 4 0 
7 7 8 0 4 5 0 
7 2 9 0 * 6 1 
7 7 8 0 * 9 0 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 5 ! 6 
7 7 9 0 5 1 1 
7 7 8 0 5 4 0 
7 7 8 0 5 7 1 
7 ? 8 ) 5 7 9 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 8 0 9 1 0 
7 7 9 1 0 9 0 
7 7 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 7 9 0 
7 7 9 1 1 7 0 
7 7 8 1 1 1 9 
7 2 3 1 1 4 0 
7 7 3 1 1 6 0 
7 7 8 1 1 9 0 
7 7 3 1 4 4 5 
7 7 8 1 6 1 9 
7 7 9 1 6 9 1 
7 7 8 1 7 1 0 
7 7 R 1 7 1 0 
7 7 3 1 3 1 0 
7 7 8 1 3 5 0 
7 7 8 1 9 0 0 
7 7 3 7 0 1 0 
7 ? 3 ? 0 1 9 
7 ? 8 ? 1 0 0 
7 ? 9 ? ? 1 0 7 ? 8 ? 1 9 9 
7 7 8 ? 5 9 0 
7 7 9 7 7 1 0 
7 ? 9 ? ° 0 6 
7 2 3 7 9 1 0 
7 7 8 7 3 4 9 
7 ? 9 ? R 6 0 
7 2 3 7 9 6 9 
7 7 9 7 9 7 1 
7 ? 3 ? 9 8 1 
7 7 8 7 3 9 6 
7 ? 3 ? i » 0 
7 ? 9 ? 9 4 6 
7 7 8 7 9 5 0 
7 7 3 2 9 7 0 
7 7 3 7 9 1 0 
7 7 3 1 9 J 9 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
? 0 
5 0 
7 6 9 6 
1 5 
5 7 6 
1 6 9 9 
7 
1 
2 
7 9 3 ? 
? 7 
1 5 
1 1 1 6 3 
9 4 
1 1 
5 3 
5 5 0 
1 1 
7 
1 3 
1 0 2 1 
1 9 4 3 
1 0 7 7 3 ? 
7 8 
7 6 7 6 
5 9 3 
2 
1 9 
2 
1 ? 
* 6 
2 1 1 
5 0 1 
6 1 
* 8 5 
1 6 0 7 
6 3 6 1 0 0 9 
4 7 R 0 1 
3 
1 2 1 
1 9 4 0 5 
1 * 3 7 
7 6 6 6 
I 
1 9 4 7 6 4 
9 3 9 4 
7 3 7 9 8 
3 
I 0 B ? 
1 7 1 
5 9 4 5 
? 7 9 6 6 
1 7 
4 * 3 
9 
8 7 
3 9 0 2 
1 8 1 5 
6 3 7 
1 7 5 
6 
Β 
1 3 3 6 
3 
1 
3 5 9 
1 5 0 
3 2 
1 5 4 
H O 
5 6 
1 
1 6 1 5 
1 6 1 
3 
7 0 
2 5 5 * 
5 1 
1 1 
1 
7 9 
2 6 
1 * 0 
1 1 
7 6 
* 1 3 3 1 
Β 
7 
8 4 
6 
5 0 ? 
1 2 9 6 
5 2 ? 
4 7 5 
2 
7 7 
4 9 
6 * 0 8 
3 ? 
6 7 1 
7 
1 2 6 
4 7 1 
4 9 
1 0 6 2 
4 0 ? 
3 0 3 
1 1 
1 5 
1 9 2 
? 1 
4 6 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Peiceptions 
1 
6 
7 6 
1 1 
1 1 4 6 
9 
1 1 6 5 
1 0 1 
5 7 9 
9 7 1 8 
4 7 0 
1 1 6 5 
6 5 
6 
8 9 
4 1 9 
1 
7 
2 
2 3 4 
1 
4 1 
1 
4 
7 
9 
6 
5 
4 2 
2 
1 3 7 
3 
1 
2 
' 9 
? 
2 
1 4 9 
1 
1 
7 
6 4 
1 1 4 
4 0 
79 
2 
5 
7 8 7 
1 
4 ? 
1 0 
7 7 
3 
3 4 
4 5 
3 4 
1 
* 1 7
? 
5 
s ä 
ζ ­
f I 3 Ζ 
õ 3 
Ti Q 
'3 C 
1 J 
■ 3 
1 , 1 
0 , I 
0 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , I 
0 , I 
0 , 1 
0 , 1 
' , 6 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 5 1 
1 , 6 1 
1 , 5 1 
4 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
2 , 5 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , I 
7 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
1 , 6 1 
1 , 6 1 
1 , 5 1 
7 , 1 
1 , 5 1 
5 , 1 
? , 1 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
1 2 , 1 
3 , 2 1 
7 , 2 1 
7 . 2 1 
0 , 1 
2 , 4 1 
6 , 4 1 
5 , 6 1 
5 , 6 1 
8 , 3 1 
1 4 , 4 1 
2 , 6 2 
0 , 1 
1 2 , 1 
3 , 2 1 
1 3 , 2 1 
6 , 4 1 
4 , 3 1 
6 , 4 1 
7 , 2 1 
9 , 6 1 
6 , 4 1 
8 , 1 
9 , 6 1 
6 , 4 1 
1 1 , 2 1 
1 2 , 8 1 
1 1 , 8 1 
8 , 3 1 
5 , 6 1 
1 2 , 3 1 
8 , 8 1 
7 , 6 1 
1 3 , 4 1 
8 , 1 
6 , 4 1 
9 , 6 1 
1 2 , 2 1 
9 , 6 1 
8 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
6 , 4 1 
5 , 4 1 
3 , 1 
1 1 , 2 I 
1 1 , 2 1 
8 , 1 
1 2 , 1 
3 , 8 1 
8 , 1 
1 1 , ? 1 
U r s p r u n g Ongme 
\ 
Wütenka togonc ' 
C 
t \ 
I de Pioduils 
! 
GZT S c h l u s s 
Code TDC 
A U T . T I E R S 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 3 3 0 4 0 
7 2 3 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 8 0 
7 7 3 3 0 9 0 
7 7 8 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 3 9 
7 2 3 3 2 1 0 
7 2 3 3 3 0 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 3 3 8 2 0 
7 2 3 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 3 3 B 6 0 
7 2 8 1 8 7 5 
7 2 8 Î B 8 2 
7 2 8 3 8 8 3 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 3 3 9 9 9 
7 2 8 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 3 * 2 3 0 
7 2 . 3 * 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 8 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 3 7 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 8 * 3 9 0 
7 2 8 * 5 9 0 
7 2 8 * 6 1 8 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 7 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 B 4 9 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 9 5 0 3 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 3 5 1 1 0 
7 2 8 6 1 9 0 
7 2 8 5 2 9 0 
7 2 8 5 * 9 0 
7 2 9 5 5 3 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 9 5 6 1 0 
7 2 9 0 1 3 8 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 9 9 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 7 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 ­ 1 1 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 6 
7 7 9 0 4 2 4 
7 7 9 0 4 3 8 
7 7 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 * 9 0 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 4 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 6 
7 2 9 0 B 1 6 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 8 
7 2 9 0 8 6 1 
7 2 9 0 8 7 0 
7 7 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 8 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 7 9 1 1 9 ? 
7 7 9 1 1 9 5 
7 2 9 1 1 9 3 
7 7 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 2 1 
Wet te 
I 0 0 0 R E . U C 
Valeu is 
1 3 
1 3 6 
9 
1 3 
6 7 
2 7 
1 
3 
I 
4 0 1 
2 0 9 
4 6 
4 8 
1 1 
1 2 1 
5 1 3 
2 1 9 2 
4 5 
5 0 1 
5 7 
1 0 6 
1 8 
3 4 
2 5 
5 1 
1 3 3 
6 2 
4 2 
3 
2 2 2 
3 
2 4 
6 
5 
1 1 0 9 
1 0 1 7 
4 7 
6 2 
5 6 
7 3 7 
1 2 
3 
3 2 
1 6 8 2 
3 2 5 
7 9 
1 
2 
3 0 0 
1 2 6 5 
4 7 0 7 
9 4 
1 0 
1 5 8 
1 2 0 
1 8 4 
2 0 5 
8 0 9 
3 0 2 
2 6 
5 5 4 
9 
1 0 6 3 0 
2 3 
2 1 5 
2 2 6 
3 
1 6 5 
6 3 4 
* 2 7 
2 6 9 
2 1 0 
1 
6 
1 4 
6 9 
1 3 9 8 
2 4 
2 1 0 
4 6 
2 0 
* 9 6 
2 
5 2 8 
2 2 6 
2 1 0 
1 
2 3 
1 6 5 6 
2 7 
9 
1 5 4 
3 
4 
? 
3 0 
2 9 
6 
7 9 5 
1 3 
1 1 
1 6 . ' 
3 9 6 
37 
1 
4 
2 8 2 
2 * 4 
1 
6 3 9 
9 
Z o l l e m a g 
1 OOO BE. 'UC 
Peiceptions 
1 
9 
1 
6 
1 
3 2 
2 5 
3 
6 
1 
1 0 
3 7 
7 7 
5 
4 3 
3 
? ' , 
5 
4 
2 
4 
! 1 
5 
5 
2 5 
2 
1 1 3 
8 9 
b 
5 
7 
7 1 
1 
4 
2 0 9 
3 9 
9 
2 9 
4 C 
1 6 
1 2 
7 
2 5 
c ­
2 ζ 
L 
1 
1 
1 7 
2 4 
2 1 
9 6 
1 
* 3 7 
3 0 ' 
2 
9 
2 0 1 
2 
2 4 
7 
7 
3 : 
4 6 
2 4 
2 7 
3 
5 3 
* 1 
2.7 
; 
4 
) Ç 
3 6 
» 7 
5 7 
4 
. 4 3 
, ' 3 
» '" 
; ï 
­α i 
I = 2 I õ 5 N 5 
■3 ¿ 
ο ^ 
8 , 8 1 
6 , 4 1 
2 , 4 1 
1 0 , 4 I 
9 , 6 1 
4 , I 
8 , 1 
8 , 1 
1 2 , 1 
8 , I 
1 2 , ! 
6 , 4 . 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
8 , 1 
7 , 2 1 
3 , 2 1 
1 1 , 2 1 
9 , 6 1 
5 , 6 1 
8 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 4 1 
1 0 , 4 1 
3 , 1 
8 , 8 1 
8 , 1 
8 , 8 1 
1 1 , 2 1 
8 , 1 
1 1 , 2 1 
9 , 6 1 
1 0 , 4 1 
7 , 2 1 
* , 8 1 
1 0 , 2 I 
8 , 8 1 
1 ? . 1 
e , β ι 
1 2 , 1 
9 , 6 1 
8 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , * I 
1 2 , 4 1 
1 2 , 1 
1 1 , 2 1 
1 0 , 4 1 
8 , 1 
9 , 6 1 
3 . 2 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ' , 1 
1 ­0 , 1 
9 , 6 1 
4 , 1 
1 2 . 1 
7 , 2 1 
9 , 6 1 
5 , 6 1 
0 , 1 
1 1 , 2 1 
0 , 1 
6 , 4 £ 
8 , 1 
1 0 , * 1 
1 * , * 1 
1 2 , a ι 
1 5 , 2 1 
I S , * 1 
1 3 , 6 1 
1 3 , 6 1 
1 * , * t 
l » , a ι 
6 , I 
1 2 , a ! 
1 2 , 6 1 
1 * , * 1 
6 , 4 1 
1 1 , 2 ï 
1 6 , 6 1 
: :. 1 6 , * 3 
1 * . * 3 
6 , 6 
1 1 , 2 7 
1 2 , i I 
1 ? , * t 
¡ 3 , 6 . t 
3 . 2 t 
Ι » , * '. 
1 3 , * ï 
Ι * , * t 
1 2 . 1 
1 2 , 1 
Ι ­ * , * S 
1 7' . 6 fl 
ι ? ­ , * π 
ι ? , t ; 
•.'. ; ι ! ­ . 7 7 
1 1 , 2 ! 
1 5 , S 
1 9 , 2 Ι 
. 7 , 6 3 
1 * . * 
1 3 . 6 1 
1 6 , 3 
1 2 . 
Ι Λ . * 1 
1 1 , 2 1 
3 , 6 !( 
U r i p ' i j n g Ong.ne 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Produits 
fl < 
GZT Sch luss 
Cdde TDC 
A U T . T I E R S 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 5 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 * 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 8 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 7 
7 2 9 1 * 2 1 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 * 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 * 3 8 
7 2 9 1 * 4 1 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 * 5 5 
7 2 9 1 * 5 7 
7 2 5 1 * 6 5 
7 2 9 1 * 6 7 
7 2 9 1 * 6 8 
7 2 5 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 6 1 5 5 0 
7 7 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 5 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 6 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 5 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 Í 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 5 1 6 7 5 
7 2 5 1 6 9 0 
7 2 5 1 7 3 0 
7 2 6 1 9 3 0 
7 2 5 1 9 9 0 
ί 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
? 2 9 2 2 3 * 5 
7 2 5 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 5 2 2 ? 5 
? 2 5 2 2 a 0 
7 2 9 2 3 1 5 
- : S 2 3 3 7 
1 2 9 2 3 7 1 
» 2 5 2 3 7 5 
ï 2 9 2 3 7 7 
J 2 ­ 7 7 ^ * 7 
­ ; = 3 i : : 
­ : · = ; ■ » : . . 
­ 3 c 3 c 3 Ç 
­ 2 4 2 5 1 « 
­ 3 7 2 ­ 5 * ! 
7 3 = ; 5 c ­ ' 
1 7 = 2 5 . * . ' * 
7 2 = ­ ­ 3 ­
7 . . - " - , ττη ΐ ΐ ) 
- 3 = 3 7 3 ' 
- = 2 à. 137 
­ 7 = 3 ' « 7 / 7 
­ ­ 3 7 c ç ­
­ 7 ­ . ' = . . 
­ ­ 7 C ç 7 ■ 
TI 2 " -7 ί ' 4 7-,7 
3 3 =3 . -T I .7 
7 2 - 7 ΐ 3 -
- 3 = c = 7 -
' c c - . c . . . 
- 7 ïTÏVleÏ'ffi 
.' I 1 3 7'3i 
7 *'­■ V ­ Ç ' 
­ 2<Ά'Τι"Τι2 
il »cc ι . ; ι 
1 7 c '..- : : 
7 Ι? S, 3) ilíD'cTi 
7 ; 3, ­. ç. c ­
­ ­ ¡ ­ . ç . ­
7 .2 3'■ :Ç,3,7 
­ ; c '. i v o 
­ ' ' C C C . c 
17 2"< '■ = ' . 
77 2 3 3 ' Í H 
τι : = ; 3 = , 
.7 , ' "'*■ ' 7 ,' 
­ 7 = « . l l t . ­
' ' ; . ' c 
η Ζ '­.<· : ι : ,7 .' '"',*■ 7 . 
,7 ,3"*'4 722 ,ι 
Ti .7' >..* 7' '· .' 
■ : , . * £ v ­
­ 3 C 3 .' 7 4 
ί' ,.' ,,ι ,' ' / 
1 OOO R E . U C 
Valeuis 
1 1 9 4 
7 2 
4 
1 0 0 0 
7 9 
23 
4 
1 1 
1 0 8 9 
3 
1 9 5 
5 
4 2 8 
7 3 8 
3 
1 2 4 9 
3 9 0 
2 0 4 
2 
14 
β 
1 6 2 
1 0 2 7 
1 7 
6 6 
2 3 5 
1 3 7 
6 8 
9 
1 
2 7 3 
8 2 
4 
5 
1 8 2 9 
1 3 5 
2 7 
6 4 
1 9 
1 7 
2 
5 6 
1 3 
3 
5 
3 7 0 
2 
9 4 
2 2 
4 1 4 
3 5 
1 5 
6 6 
4 9 * 
1 7 
3 
* 6 7 
l 
■ - -
I 1 7 
3 3 
5 - , 
3 : 
* l i '. 
Π 3 * ί 
7 TT 
S. 
» 5 - * 
3 3 3 
3 7 
3.3 
3 te-* 
L' c' i: 
« - 3 Ç 
0 5 
­. t ­ ­. 
­ ; · : '· . ­ 3 i 
■ . c 
: » . ,» '■ e Ç 
..' * .­
­ ■ ' C 
1 ( 7 
■ 
„ i l i 
' '­ .­. ' . ■, 
.­'L'ILI ' * 
3 c ­ ' 
/. '=' UI. 
. ç ç 
. ­, .' c c 
,' '., 
v.­
Z o l l e m a g 
1 OOO R E / U C 
Perceptions 
c ï 
I ? C ç 
1 ! õ δ 
Ν Ò 
3 ζ 
,ζ 2 Ι * 
u ­S «" Β 
Ν 
1 5 3 1 2 , 8 1 
9 1 2 , 1 
1 1 * , 4 1 
1 1 2 1 1 , 2 1 
1 4 , 4 1 
11 1 3 , 6 1 
3 1 1 , 2 1 
1 1 2 , 8 1 
? 1 5 , 2 1 
1 8 3 1 6 , 8 1 
8 , 1 
3 0 1 5 , 2 1 
1 1 1 , 6 1 
6 8 1 6 , 1 
1 1 2 1 5 , 2 1 
1 0 , 4 1 
1 7 0 1 3 , 6 1 
6 2 1 6 , 1 
1 8 8 , 8 1 
1 2 , 1 
1 1 0 , 4 1 
1 1 2 , 1 
2 1 1 2 , 8 1 
1 4 0 1 3 , 6 1 
2 1 2 , 1 
9 1 3 , 6 1 
3 6 1 5 , 2 1 
1 9 1 3 , 6 1 
8 1 2 , 1 
1 1 2 , 8 1 
1 1 , 2 1 
3 9 1 4 , 4 1 
1 1 1 3 . 6 1 
1 2 . 1 
1 1 * , * 1 
2 7 a 1 5 . 2 1 
22 1 6 , 1 
5 1 8 , 4 1 
1 1 1 6 , a 1 
3 1 5 , 2 1 
3 1 7 , 6 1 
1 4 , 4 1 
9 1 6 , a 1 
2 1 2 , 3 1 
1 3 , 6 1 
1 1 3 , 6 1 
5 0 1 3 , 6 1 
1 4 , 4 1 
11 1 1 , 2 1 
3 1 3 , 6 1 
5 6 1 3 , 6 1 
* 1 2 , 8 1 
1 8 , 8 1 
7 1 1 , 2 1 
6 3 1 2 , 6 1 
2 1 2 , 9 1 
1 1 , 2 1 
1 1 2 , 3 1 
1 2 1 2 , 3 1 
1 1 , 2 1 
4 5 1 2 , 3 1 
¡ 5 1 2 . 6 1 
» 1 2 . a l 
6 I I ) . * 1 
? 1 9 , 1 
¡ 1 , 2 1 
3 7 1 3 . 6 1 
1 3 3 1 3 . 6 , 1 
I a . β ! 
j 1 3 . 6 1 
= 5 1 * , * 1 
7 3 l î . o I 
3 1 5 . 2 1 
3 1 3 . 6 1 
3­3 3 3 . 3 ¡ 
t . ' ¡ 2 . ¡ 
3 * . I L * , * ¡ 
7 3 3 . 6 1 
î i I S . 1 1 
: ì 2 , a ι 
. ­ = . 3 . 6 1 
3.» 1 4 . . * ! 
7 * l * , · , 1 
; ­ . L 1 . 3 : 
i .» t ï . ­ 7 l 
­ f , 1 
. . . ­ 1 
­­ 3 . ­ . ­ 1 
.' 1. » . » ! 
c l * . * 3 
c ' . I l · * , * 1 3 3 , ­ 3 
· . ­ ■ : . . . . 1 
37 ι 1 . 3 
: ­ , c ι 
. , ­ . ï 1 
'12 * , 6 , î 
­ ­ ï i 
f · z 1 
I 
. ; / . ί : 
. . ' c . . . 3 
; ·■ '«" m i , 2 
3 * 3 ' i i . 4 3 
'3 . C5. 
7 l e * . * ί 
. · . . ' , · ' . 3 t 
. 7 = . c 
3, t u i , »« . r. 
'. 7 -
■ " * ■ * ' 
455 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Ursprung Origine 
Warenkalegone 
Cat de Ptni/itits 
η I 
GZT Schluss 
Code TDC 
A U T . T I F O S 
7 2 9 * 7 9 0 
7 7 9 4 3 9 9 
7 7 9 4 4 1 0 
7 7 9 4 4 6 0 
7 7 9 4 4 3 0 
7 3 00 1 11 
7 3 D 0 1 3 0 
7 1 0 0 1 9 0 
7 1 9 0 7 1 0 
7 100.7 19 
7 1 0 0 1 1 2 
7 1 0 0 1 ! 7 
7 1 0 0 1 2 0 
7 1 0 0 1 1 5 
7 3 0 0 4 9 0 
7 1 0 0 6 0 0 
7 3 1 0 1 1 0 
7 1 1 0 7 1 5 
7 3 1 0 7 9 6 
7 1 1 0 1 1 9 
7 3 1 0 4 1 0 
7 1 1 0 5 1 ? 
7 1 1 0 5 1 4 
7 1 1 0 5 1 6 
7 3 7 0 1 1 0 
7 1 2 0 1 1 0 
7 1 7 0 1 1 9 
7 1 7 0 4 1 9 
7 1 7 0 6 1 0 
7 1 7 0 5 4 0 
7 1 2 C 7 2 9 
7 1 7 0 7 1 0 
7 1 2 0 7 7 9 
7 1 7 0 7 3 0 
7 1 7 0 9 1 0 
7 1 7 0 8 7 0 
7 1 7 0 9 6 0 
7 1 7 0 9 8 0 
7 1 7 1 0 0 0 
7 1 7 1 1 0 0 
7 1 7 1 7 0 9 
7 1 7 1 1 1 0 
7 1 2 1 3 1 1 
7 1 2 1 1 9 0 
7 1 1 0 1 I 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 Π 0 1 » 8 
7 1 1 0 1 1 1 
7 1 3 0 1 1 9 
7 1 3 0 1 5 0 
7 1 3 0 7 0 0 
7 3 3 0 1 9 0 
7 1 1 9 4 9 0 
7 1 1 0 4 0 0 
7 110 610 
7 Π 0 6 9 0 
7 1 4 0 1 0 9 
7 1 * 0 7 0 0 
7 1 * 0 3 1 0 
7 1 * 0 1 9 0 
7 1 * 0 4 0 0 
7 1 4 0 4 9 0 
7 1 * 0 6 0 0 
7 1 4 0 7 1 0 
7 1 5 0 Π 6 
7 1 5 0 1 1 9 
7 1 5 0 7 1 1 
7 1 5 0 7 7 1 
7 1 6 0 ? ? 9 
7 1 5 0 ? * 0 
7 1 6 0 1 9 9 
7 1 5 0 4 0 0 
7 1 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 6 
7 1 6 9 6 1 0 
7 1 6 0 7 0 0 
7 1 6 0 1 9 0 
7 1 5 0 5 10 
7 1 6 0 5 9 0 
7 1 4 0 6 9 9 
7 1 6 0 7 0 0 
7 1 7 0 1 1 0 
7 1 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 1 1 0 
7 1 7 0 4 1 1 
7 1 7 0 4 1 5 
7 1 7 0 4 9 0 
7 1 7 0 6 1 0 
7 1 7 0 5 90 
7 1 7 0 6 0 0 
7 1 7 0 7 1 0 
7 1 7 0 7 1 0 
7 1 7 0 7 6 1 
7 1 7 0 7 5 1 
7 1 7 0 7 5 6 
7 1 7 0 7 5 7 
7 1 7 0 3 9 0 
7 I R O ! Ι 1 
7 1 9 0 1 19 
7 » R O ! 1 0 
7 1 3 0 1 1 0 
7 1 3 0 1 9 0 
7 1 3 0 6 0 9 
7 1 8 0 7 1 0 
7 1 Β 0 7 9 1 
7 1 3 0 7 9 9 
7 1 Β 0 Β 1 9 
7 1 3 ! 1 9 0 
7 1 3 1 7 1 9 
7 1R1 310 
7 1 3 1 1 9 1 
7 3 3 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 1 
Weele 
1 000 RE/UC 
Valenti 
9 9 8 
1 8 
I I * 
? 6 9 
1 1467 
* * 9 34 
2 8 5 
3 
1 9 
7 1 
7 9 3 4 
3 4 5 
2 7 2 0 
4 3 
1 6 4 9 
2 4 3 4 
4 4 5 
1370? 
1 4 3 
1 4 9 
1 1 
? 8 7 
5 5 
3 1 
5 6 
2 5 4 4 
2 l 
I O 
»4 7 
9 
2 
Ι 
7 1 
1 0 0 
1 
2 IO 
2 
1 6 3 
1 6 
I O 
1 
2 * 9 
1 9 5 
I 1 6 1 3 
2 4 
7 
2 2 
6 0 
23 
1 » 9 
7 
7 
7 1 1 
! 5') 
1 0 4 
1 1 
1 2 
1 7 5 
2 7 
8 7 9 
4 
1911 
3 1 6 
3 
3 0 ! 
1 0 5 
5 ? 
1195 
1 3 
5 
7 4 
5 0 3 
1 ! 9 
1 8 
8 
2 3 7 5 
1 3 4 
1 
1 4 
4 5 6 
2 0 2 
9 
2 0 
8 
1 
5 6 
6 
? 6 
1 
a 3 5 
7 2 7 
4 
1 0 
7 
1 2 Ô 
2 
1 9 
1 7 
* 3 * 6 
2 
1 6 * 
144B5 
3 1 7 
* 3 4 
1 1 5 
1 
6 0 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Petceptium 
s s 
1 ? 
­ çç 
3 Z 
õ ä 
3 S 
Ξ ^ 
m Ό 
Z u 
M 
34 8 , 4 
4 2 0 , 
14 1 6 , 8 
28 1 0 , 4 
917 8 , 
B , 
6 , * 
97 8 , 8 
2 7 9 , 6 
1 1 , 2 
5 1 3 , 2 
2 1 1 , 7 
779 7 , a 
36 1 0 , 4 
? 4 9 1 1 , ? 
5 1 7 , 
0 , 
? 1 I 1 ? , 8 
195 8 , 
0 , 
0 , 
9 6 , 6 
23 6 , 6 
1 3 , 1 
0 , 
5 9 , ] 
2 8 , 1 
1 5 , 6 · 
?54 1 0 , 
2 9 , 5 
1 7 , 7 1 
33 9 , 6 
¡ ¡ 1 , 2 
1 2 , 8 
1 0 , 4 
4 4 , (3 
12 1 2 , 1 
1 1 , 7 
39 1 4 , 4 
1 1 , 2 12 7 , 2 
2 1 2 , 1 
1 1 1 , 2 
1 2 , 8 
27 1 1 , 
6 3 , 2 
0 , ' 
3 1 2 , 
6 , 4 
l 5 , 6 
3 6 , 4 
? 7 , 2 
10 8 , 1 
1 9 , 6 
1 1 2 , 8 
80 1 1 , 2 
18 1 2 , 
1? 1 2 , ! 
1 6 , * 
1 6 , * 
1 * 8 , 
3 9 , 6 
112 1 2 , 8 
1 0 , * 
92 5 , 
44 1 4 , 
0 , 
80 I O , 
11 1 0 , 
5 1 0 , 
141 1 2 , 
1 8 , 
1 1 5 , 2 
1 1 2 , 8 
76 1 5 , 2 
41 1 2 , 8 
? 9 , 6 
l 1 0 , * 
766 1 1 , 7 
15 1 1 , 7 
9 , 6 
? 1 1 , 6 
53 1 ? , 8 
29 1 4 , 4 
0 , 
2 8 , 5 
0 , 
4 , 
4 8 , 
0 , 
0 , 1 
1 0 , 2 2 
3 , 5 2 
3 8 , 1 2 
22 9 , 6 2 
7 , 2 2 
1 9 , 6 
6 , * 
6 4 , 6 
5 , 6 
4 1 0 , * 
t 8 , 3 
7 , 2 
1 * 4 , 
4 , 
8 4 , B 
774 5 , 
78 9 , 6 
6 , 3 
4 1 1 , 2 
6 5 , 6 
7 , 2 
4 B, 
Ursprung Ongme 
Warenkalegone 
Cat de Ptoduits 
"1 i 
GZT Schluss 
Code 7DC 
A U T . T I E R S 
7 3 B 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 B 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 2 ¡ 
7 3 8 1 9 2 7 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 3 1 
7 3 8 1 9 B 7 
• 7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 ¡ 
7 1 9 0 ¡ 2 9 
7 1 9 0 ¡ 1 ¡ 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 ¡ 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 H 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 9 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 * 0 0 2 2 0 
7 * 0 0 2 5 0 
7 * 0 0 2 9 5 
7 * 0 0 * 0 0 
7 * 0 0 5 1 0 
7 * 0 0 6 1 0 
7 * 0 0 6 9 0 
7 * 0 0 7 1 0 
7 * 0 0 7 2 0 
7 * 0 0 8 1 I 
7 * 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 * 0 1 1 1 0 
7 * 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 * 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 2 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 * 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 * 1 0 5 3 0 
7 * 1 0 5 8 0 
7 * 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 * 1 0 9 0 0 
7 * 1 1 0 0 0 
7 * ? 0 1 0 0 
7 * 7 0 ? 1 0 
7 * 2 02 90 
7 4 2 0 3 ¡ 0 
7 4 7 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
2 
1 5 0 
1 0 6 
2 9 
3 
2 
4 5 0 
2 4 1 1 
1 6 2 
2 
7 
1 5 
1395 
9 
2 3 5 
3 9 
¡ 4 3 
20 7 * 
7 
9 7 0 
¡ 8 6 
¡ 7 
2 8 
3 5 6 
1 
2 3 7 
B O B 
3 3 
1 
¡ 6 
6 * 
3 5 
* 8 4 
6 6 B 
l 
1 9 
6 2 
2 * 6 
5 
1 4 
1 1 
3 * 
1 3 
2 
2 
6 2 7 
a 1 
3 
1 0 2 
1 1 
4 9 
1 
1 6 
4 2 
2 
5 0 
2 * 
2 * 
3 
6 7 1 9 
1 7 ¡ ¡3 
Π 
6 
5 3 5 7 
¡ 5 
1 
1 
1 3 3 
1 2 
3 6 
3 6 * 
3 4 
3 2 6 
3 3 9 
2 7 9 
3285 
3 7 
Π ι 2 6 
2 
3 7 ¡ 
1 
1 
1 2 
6 6 9 3 1 
7 2 32 
1 1 0 
1305 
1227 
¡ 6 7 
20 7 7 
¡ 3 ¡ 2 
4 6 3 3 
6 1 1 0 
7509 
6 1 
2 0 
3 3 
4 1 3 
1 0 
6 9 2 
2 1 5 6 
1 1862 
4 7 1 3 
4 8 7 9 
1 6 9 
3 1 3 4 
8 5 
? 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
i = ? ? 
1 = 
2 Ζ Õ δ 
M ta 
_ 
ζ ò 
Ζ 73 
ΙΛ ^ _ Q 
I N 
1 2 , 1 
17 1 1 , 2 1 
6 5 , 6 1 
1 4 , 1 
1 8 , 8 ¡ 
1 1 , 2 1 
36 8 , 1 
77 3 , 2 1 
13 8 , 1 
4 , 8 1 
1 1 2 , 8 I 
1 9 , * 
2 0 ¡ ¡ 4 , 4 1 
1 1 ? , 1 
24 1 0 , 4 1 
5 1 2 , 1 
¡ Β 1 2 , θ 1 
2 4 9 1 2 , I 
1 1 3 , 6 1 
155 ¡ 6 , 1 
33 1 7 , 6 1 
3 1 7 , 6 1 
5 1 7 , 6 1 
51 1 4 , 4 1 
¡ 4 , 4 ¡ 
25 ¡ 0 , 4 1 
129 1 6 , 1 
6 1 8 , 4 1 
1 4 , 4 1 
3 1 8 , 4 I 
10 1 6 , 1 
6 1 8 , 4 1 
77 1 6 , 1 
123 I B , 4 1 
1 5 , 2 I 
2 1 2 , I 
1 6 , 8 I 
9 1 3 , 6 1 
4 1 1 6 , 9 1 
1 1 2 , 1 
2 1 6 , 9 1 
2 1 9 , 4 1 
4 1 0 , 4 1 
2 1 7 , 6 1 
1 8 , 4 1 
1 2 , 1 
6 0 9 , 6 1 
1 ¡ 3 , 6 1 
1 5 , 2 ¡ 
¡ 5 , 2 I 
Π 11,2 1 
1 1 1 , 2 1 
4 θ , θ 1 
¡ 1 , 2 1 
2 1 5 , 2 1 
4 9 , 8 1 
8 , 8 1 
6 1 1 , 2 1 
2 7 , 2 1 
4 ¡ 6 , 1 
1 2 , 1 
8 , 1 
1 1 8 3 1 7 , 6 1 
0 , 1 
* , 1 
5 , 1 
0 , Ι 
0 , 1 
3 , 1 
7 , 1 
5 , 5 1 
13 1 0 , 1 
1 8 , 1 
3 9 , 1 
25 7 , 1 
2 6 , 1 
23 7 , 1 
34 1 0 , ¡ 
2 ¡ 7 , 5 1 
2 96 9 , 1 
4 1 0 , 1 
9 3 , 1 
3 1 0 , 1 
8 , 1 
22 6 , ¡ 
4 , ¡ 
0 , ¡ 
¡ 7 , 5 l 
0 , 1 
5 7 9 3 , ¡ 
0 , 1 
39 3 , 1 
6 ¡ 5 , ¡ 
0 , ¡ 
73 3 , 5 ¡ 
66 5 , 1 
0 , 1 
2 44 4 , 1 
338 4 , 5 1 
3 5 , 1 
1 5 , 1 
2 5 , l 
0 , 1 
1 5 , 1 
62 9 , 1 
323 1 5 , 1 
890 7 , 5 1 
3 3 7 8 , 1 
6 3 4 1 3 , 1 
41 1 1 , 1 
329 1 0 , 5 1 
6 7 , 5 1 
5 , ¡ 
Uisiitung Ongine 
Watenkategotie 
Cat de Ptoduits 
y f 
GZT­Schlüss 
Code 7DC 
A U T . T I E R S 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 3 0 ¡ 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 2 0 
7 4 3 0 3 5 9 
7 4 3 0 * 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 * 0 3 2 0 
7 * 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 * 0 5 2 5 
7 * 4 0 5 3 0 
7 4 * 0 5 5 0 
7 * 4 0 6 0 0 
7 4 * 0 9 1 0 
7 * 4 0 9 9 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 ¡ 7 0 0 
7 4 4 ¡ 8 0 0 
7 4 4 ¡ 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 Π 0 
7 4 * 2 1 9 0 
7 * * 2 2 0 0 
7 * * 2 3 1 0 
7 * 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 * 2 5 9 0 
7 * * 2 6 S 0 
7 4 * 2 7 0 0 
7 * * 2 8 3 0 
7 * * 2 8 9 0 
7 * 5 O 3 O 0 
7 * 5 0 * 9 0 
7 * 6 0 1 ¡ 0 
7 4 6 0 ¡ 8 0 
7 4 6 0 2 ¡ 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 ¡ 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 ¡ 0 5 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 0 1 9 0 
7 4 7 0 2 Π 
7 4 7 0 2 ¡ 5 
7 4 7 0 2 ¡ 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 5 0 
7 4 8 0 2 0 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 B 0 4 0 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 3 0 
7 * 8 0 7 8 0 
7 4Θ0Θ00 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 Θ Η 0 0 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 ¡ 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 9 1 9 0 0 
7 4 9 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 * 0 0 
7 * 9 0 5 1 0 
7 * 9 0 5 9 0 
7 * 9 0 6 0 0 
7 * 5 0 7 2 0 
7 * 9 0 7 9 l 
7 * 9 0 8 0 0 
7 4 5 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 5 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
1 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 O ¡ 5 0 
7 5 ¡ 0 ¡ 9 0 
7 5 ¡ 0 2 ¡ ¡ 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 3 ¡ 0 
7 5 ¡ O 4 ¡ 0 
7 5 ¡ 0 4 2 0 
7 5 1 O ¡ 0 0 
Wette 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
3 * 6 
3 4 9 
4 5 3 0 3 
¡ 7 7 5 8 
¡ 3 9 
* ¡ 2 6 ¡ 3 
2 2 
5 ¡ * 7 
5 0 0 
¡ 4 ¡ 
8 3 3 8 ¡ 
5 6 5 
5 0 6 
4 86 
¡ 6 6 7 6 ¡ 
5 
1 
5 3 
3 
4 2 7 
6 2 0 
1 1 0 6 0 
9 9 
5 8 
4 7 
6 5 
1 
2 2 6 
7 
3 1 9 
1 9 6 7 
* 5 5 3 
3 9 
9 3 
3 
6 7 7 2 
1 3 
2 4 3 1 
2 
2 2 
5 5 8 
8 
1 3 5 
1008 
5 3 9 
2 0 
5 6 
1 3 3 5 0 
1 4 0 6 
1 0 3 5 3 
8 8 7 
19 7 * 
1 7 6 
7 0 8 
1 0 3 9 
4 1 4 
7 2 9 5 
5 2 8 1 
3 
2 2 7 
8 1 
8 5 
5 
3 
2 7 4 
3 
9 7 5 
6 0 1 
8 6 
1 2 
* 5 2 
1 9 
2 7 8 
2 6 1 
5 
1 5 5 3 
6 3 
Θ 0 4 
4 2 9 5 
4 2 1 
1 2 
4 5 
3 9 
5 0 
9 
1 
1 
3 
6 6 6 
1 1 
4 0 7 
5 3 8 
5 7 8 6 4 
4 4 6 0 
3 7 2 
1 0 1 7 
2 3 
2 1 9 3 
2 5 8 6 
2 8 9 5 
6 1 8 3 
4 6 
2 4 2 4 
5 5 
8 7 0 
9 1 
1 1 
1 6 
7 1 5 
9 5 7 
7 5 3 7 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
Ν ru 
­ 5 
S çç 
3 Ζ o § 
Τ! Q 
24 7 , 
21 6 , 
0 , 
799 4 , 5 
0 , 
7 , 
1198 9 , 5 
2 9 , 
0 , 
33 6 , 5 
4 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
49 1 0 , 
0 , 
3 , 
0 , 
2 4 , 
3 , 
2 1 5 , 
43 7 , 
1438 1 3 , 
5 , 
4 4 , 
7 1 2 , 
4 7 , 5 
5 7 , 5 
1 2 , 
23 1 0 , 
5 , 5 
17 5 , 5 
131 7 , 
3 4 1 7 , 5 
3 6 , 5 
6 6 , 
8 , 
4 7 * 7 , 
l 6 , 5 
170 7 , 
1 6 , 
* 1 6 , 
0 , 
1 6 , 5 
7 5 , 
55 5 , 5 
32 6 , 
1 5 , 5 
5 9 , 5 
1335 1 0 , 
0 , 
3 1 1 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
11 1 , 5 
0 , 
29 7 , 
875 1 2 , 
6 3 * 1 2 , 
7 , 5 
30 1 3 , 
11 1 3 , 
Π ¡ 3 , 
I 1 3 , 
1 0 , 
33 1 2 , 
1 3 , 
107 1 1 , 
78 13 , 
12 1 * , 
¡ ¡ 2 , 
69 1 5 , 
I 6 , 5 
33 1 2 , 
39 ¡ 5 , 
¡ ¡ * , 
2 3 3 ¡ 5 , 
9 ¡ * , 
113 1 4 , 
0 , 
0 , 
2 1 3 , 
0 , 
2 6 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
8 , 
73 1 1 , 
1 9 , 5 
37 9 , 
9 ¡ , 
2 99 3 5 , 
0 , 
26 7 , 
36 3 , 5 
2 1 0 , 
263 1 2 , 
207 8 , 
405 1 4 , 
804 1 3 , 
4 9 , 5 
2 1 6 9 , 
¡ 2 , 5 
96 Π , 
8 9 , 
¡ ¡ 0 , 5 
2 9 , 5 
93 ¡ 3 , 
144 1 5 , 
0 , 
ζ δ 
Ξ * 
= Ci ο J 
456 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung Ongme 
Warenkalegone 
C 
" 
ι de Ptoduils 
I 
GZT Schluss 
Code TDC 
A U T . T I E R S 
7 5 1 0 7 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 1 0 3 9 0 
7 5 3 0 * 9 0 
7 5 3 0 5 9 0 
7 5 1 0 6 1 0 
7 5 1 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 530.300 
7 5 1 1 9 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 Π 9 0 
7 5 * 0 1 0 9 
7 5 * 0 2 0 0 
7 5 * C 1 1 0 
7 6 * 0 1 1 0 
7 5 4 0 1 5 0 
7 5 4 0 1 6 0 
7 5 * 0 * 9 0 
7 5 * 0 5 0 0 
7 5 6 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 1 9 0 
7 5 5 0 * 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 6 7 3 
7 6 5 0 5 7 8 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 9 0 
7 5 6 0 7 0 0 
7 5 5 0 8 9 9 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 C 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 3 7 0 
7 5 6 0 * 1 9 
7 5 6 0 * 2 9 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 9 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 6 6 0 7 1 0 
7 6 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 9 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 * 1 0 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 7 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 6 7 1 1 1 1 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 Β Ο Η 0 
7 5 3 0 1 7 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 5 3 0 7 0 * 
7 5 9 0 2 9 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 B 0 * 9 0 
7 6 3 0 6 9 0 7 5 9 0 6 9 9 
7 5 8 0 6 9 9 
7 6 3 0 7 1 1 
7 5 8 0 7 1 9 
7 5 8 0 9 7 0 
7 5 8 0 9 1 0 7 6 8 0 9 7 1 
7 5 3 0 9 7 5 
7 6 8 1 0 ? ¡ 
7 S 8 ¡ 0 ? 9 
7 5 8 ¡ 0 4 0 
7 5 8 ¡ 0 9 9 
7 5 9 0 ¡ 9 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 6 9 0 6 9 ¡ 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 9 
7 5 9 0 9 7 9 
7 5 9 1 0 9 1 7 5 9 ¡ 119 
7 5 9 1 7 9 9 
7 6 9 1 » 0 9 7 6 9 1 * 9 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 H 
7 ( . 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 9 7 6 0019,1 
7 6 0 0 7 9 9 
7 6 9 0 1 9 1 
7 6 0 0 4 7 Õ 
Weile 
l 000 RE7UC 
Valeuis 
I 9 4 
1 7 8 5 I 
2 2 1 
1 0 
¡ 0 6 2 
5 3 
2 6 
1 3 4 
4 7 
5 4 2 
1 0 6 
? R B l 
3 7 
4 2 7 5 
1 5 5 
6 
1 3 3 
1 3 
4 
1 5 
3 B 4 
2 1 5 7 5 9 
? 4 I 6 
140 5 
1 4 
7 8 
1 ? 
1 8 
1 5 7 0 2 
? 
8 1 
1 9 1 
8 8 6 
4 1 6 4 5 
1 7 5 
7 8 1 
2 3 6 9 
1 2 9 1 
1 1 9 7 
1 8 
9 1 1 
4 5 9 
? 0 
1 
7 9 4 7 
7 0 B 1 
2 
1 1 7 0 9 
1 3 0 0 1 
1 6 7 1 
1 1 9 0 
3 9 3 ? 
3 1 1 7 
* 7 
1 
2 3 6 
6 8 
1 3 5 
l 
1 7 
2 
1 3 
1 3 * 7 1 3 
5 0 9 5 
* 6 
5 2 ? 
2 5 7 0 
12B6 
9 * 3 
¡ 1 8 7 
1 0 5 
6 
5 
6 
* 5 7 
3 
2 2 
7 1 
7 
3 6 
5 4 4 
1 10 
1 5 2 
1 6 
1 3 1 
8 9 
4 8 
5 8 9 
3 3 7 0 
1 5 
1 * 3 
8 9 
1 8 * 
1 6 2 
8 3 
7 * 9 1 
1 8 
8 
1 3 
1 5 
* I 
1 1 3 
? 
Β 
3 * 
? 6 
2 6 
2 7 
3 6 6 3 
5 1 
7R88 
3 6 3 9 
9R71 
Zollemag 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
33 i 
ίϊ\ ¿ Ι 7 ι \ = ¿ 
5 | Ν 
Μ Q 
3 1 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
32 1 , 
3 5 , 
2 3 , 
7 5 , 
5 I O , 
22 * , 
1? Π , 
3 75 1 3 , 
7 1 8 , 
0 , 
0 , 
1 9 , 
7? 6 , 5 
1 5 , 
7 , 
1 8 , 5 
61 1 6 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 5 
6 a , 
4 , 
1 6 , 
¡ 0 6 * 7 , 
1 2 , 7 9 , 
29 ¡ 5 , 
¡ 1 5 1 3 , 
5Β10 1 4 , 
25 1 * . 
117 1 5 , 
213 9 , 
103 8 , 
102 3 , 5 
1 β . 
77 8 , 5 
37 3 , 
2 Β , 5 
1 0 , 
8 7 * Η , 
703 1 0 , 
1 5 , 
5 3 1 3 1 6 , 
2 8 Β 0 1 6 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 3 6 , 
7 , 
19 8 , 
0 , 
7 5 , 
1 0 , 5 
3 1 9 , 
2 2 , 1 1 0 , 
1 8 * 7 ¡ ¡ 0 , 
¡ 0 ¡ 9 2 0 , 
5 1 2 , 
120 7 3 , 
514 2 0 , 
135 1 0 , 5 
30 8 , 5 
178 1 5 , 
15 ¡ 4 , 
1 I O , 
1 1 0 , 
6 , 5 
17 9 , 
1 ¡ , 
1 1 1 , IO 1 4 , 
1 1 1 , 5 
1 9 , 
71 1 3 , 
10 9 , 
70 1 1 , 
1 8 , 
7 5 , 
10 1 1 , 5 
5 9 , 5 
7 1 1 2 , 
4 1 8 I I , 
? Π , 19 1 1 , 5 
12 1 3 , 5 
17 9 , 5 
16 9 , 
9 I I , 
3 4 9 1 4 , 
1 7 , 5 
¡ 7 , 
I 8 , 
1 8 , 5 
1 7 , 15 I 1 , 
8 , 5 
1 7 , 5 
1 9 , 
? 6 , 
? 9 , 5 
4 1 3 , 4 7 7 1 1 , 
7 1 4 , 
678 7 0 , 
4 7 1 1 1 , 
1 6 7 3 ! 7 , 
Ursprung Ongme 
Waienkategone 
C I ele Ptodu.ls 
IGZT Schluss 
Tude 7ÛC 
M I I 
A U T . T I E R S 
7 6 0 0 * 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 ¡ 0 
7 6 ¡ 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 610B0O 
7 6 ¡ 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 U 0 0 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 * 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 8 0 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 3 2 9 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 *2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 3 1 0 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 
I 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 8 0 3 0 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 * 1 9 
7 6 8 0 * 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 B 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 3 0 7 9 0 
7 6 8 1 0 ¡ 0 
7 6 8 ¡ 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 3 3 2 
7 6 8 1 3 3 6 
7 6 8 ¡ 3 3 9 
7 6 8 ¡ * 0 0 
7 6 B ¡ 5 2 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 * 1 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 3 3 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 O 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
Aeite 
1 000 BE UC 
Valent, 
8 * 0 3 
5 29 
3 5 3 3 1 
4 9 0 
5 1 
1 9 3 
3 5 6 ¡ 3 
1 0 * 
3 2 9 7 3 
2 8 3 2 1 
3 9 5 5 
1 5 6 
1820 
2 4 0 
3 1 
6 
3 2 5 6 
2 0 9 
3 6 
1 7 1 
1 0 7 
3 
9 6 9 9 
7 2 9 
1 6 5 
1 5 
1 ¡ 8 
7 3 
2 9 7 
¡ 3 6 9 
3209 
2 8 7 
1 
1 2 9 
3 6 3 
4 6 
4 
1510 
7 1 2 7 
7 9 3 7 
¡ 4 3 4 ¡ 
3 5 
2 7 9 7 
8 B 1 
6 4 8 
3 8 
3 
1 1 
3 
5 0 
5 
2 6 
5 3 4 
1574 
2 9 9 6 
4 0 
2 
1 8 5 
β 
6 4 
1 5 
2 7 3 0 
4 9 1 
1 
4 1 
1077 
1 1 2 
2 
2 ¡ 
7 
2 4 8 
3 1 
1 2 
9 5 
5 
2 
7 6 
3 4 
1 
1 1 
1 
2 0 
7 1 
1 4 
1 
4 
9 
8 5 
1 ? 
2 6 
3 3 
3 2 
3 0 7 
5 
3 5 2 
2 4 2 
6 
1 6 
1 
1 
2 
1 2 9 
3 7 
1 3 
9 0 
1 2 
3 
1 24 
5 0 
3213 
5 6 8 
1 6 0 
1 000 BE UC 
Peicepliom 
7 Ì 
7? Ì 
7. * 
7= = 
33 3 
­7 5 
ÇÇ ΐ 
Õ bl 
1 * 2 9 1 7 , 
56 1 0 , 5 
6 3 6 0 1 8 , 
6 * 1 3 , 
6 1 1 , 
31 ¡ 6 , 
6 0 5 4 ¡ 7 , 
11 1 0 , 5 
5 6 0 5 1 7 , 
4 9 0 0 1 7 , 
5 1 4 1 3 , 
17 1 1 , 
2 5 5 1 4 , 
3β 1 6 , 
3 1 0 , 5 
1 1 0 , 5 
2 7 7 8 , 6 
30 1 4 , 5 
4 1 0 , 5 
2 4 1 4 , 
15 1 4 , 
1 1 7 , 
1 8 4 3 1 9 , 
58 8 , 
33 2 0 , 
3 1 9 , 
18 1 5 , 
6 9 , 
30 1 0 , 
178 1 3 , 
4 8 1 1 5 , 
46 1 6 , 
8 , 
19 1 5 , 
38 1 0 , 5 
4 β . 
7 , 
0 , 
1 4 2 5 2 0 , 
6 3 5 θ . 
2 8 6 3 2 0 , 
3 9 , 
196 7 , 
57 6 , 5 
29 4 , 5 
2 6 , 5 
8 , 
1 1 0 , 5 
9 , 5 
3 5 , 5 
6 , 5 
2 9 , 
51 9 , 5 
150 9 , 5 
* 7 9 1 6 , 
3 7 , 
6 , 5 
2Β ¡ 5 , 
¡ 7 , 5 
6 9 , 
2 ¡ 3 , 
* ¡ 0 1 5 , 
83 1 7 , 
* , 5 
3 7 , 
81 7 , 5 
10 Β, 5 
2 , 5 
2 8 , 
4 , 
19 7 , 5 
3 8 , 5 
1 6 , 5 
7 7 , 
7 , 
5 , 
1 4 , 
2 5 , 
3 , 
4 , 5 
4 , 
1 4 , 5 
1 5 , 
1 . 5 
3 . 5 
4 , 
4 . 
3 4 , 
9 . 
1 Π . 
3 ¡ 2 , 
3 8 . 
2 5 , 
¡ 7 5 , 5 
5 , 
45 5 , 3 
¡ 0 4 , 
¡ 9 , 
Ι 3 , 5 
4 , 
3 , 5 3 , 5 
¡0 8 , 
¡ 6 1 8 , 
1 9 , 
10 ¡ Ο , β 
1 1 2 , 
7 , 5 
13 1 0 , 6 
7 1 3 , 5 
543 1 6 , 9 
42 7 , 5 
14 9 , 5 1 
Waietckaiegotie 
Cat de Pioduil! 
f i 
GZT Schluss 
Coda TDC 
τ τ 
A U T . T I E R S 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 5 1 2 9 0 
7 6 5 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 5 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 5 1 4 8 0 
7 7C0110 
7 7C0300 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 * 9 0 
7 7 C 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7007C0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7C130O 
7 7 0 ¡ * ¡ ¡ 
7 7 0 ¡ * ¡ 9 
7 7 0 ¡ * 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 Π 
7 7 0 ¡ 7 ¡ 9 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 ¡ 2 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 ¡ 9 ¡ 9 
7 7 C 1 9 3 0 
7 7 C 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 ¡ 0 0 
7 7 ¡ 0 2 ¡ 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 ¡ 0 
7 7 ¡ 0 3 9 1 
7 7 ¡ 0 3 9 9 
7 7 ¡ 0 * 0 0 
7 7 ¡ 0 5 ¡ 0 
7 7 ¡ 0 5 * 0 
7 7 ¡ 0 5 5 0 
7 7 ¡ 0 6 ¡ 0 
7 7 ¡ 0 7 ¡ O 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 8 0 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 2 ¡ 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 ¡ 2 ¡ 0 
7 7 Π 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 Π 3 2 0 
7 7 1 1 * ¡ 0 
7 7 ¡ 1 * 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 ¡ 5 2 ¡ 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 * 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 9 0 
7 7 3 0 * 0 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 ¡ 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 * 9 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 Í 1 4 1 
7 7 3 1 3 6 2 
7 7 3 Í 3 9 7 
7 7 3 ¡ 4 0 0 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 ¡ 0 
7 7 3 1 B 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 ¡ 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 8 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
1 OOO RE UC 
Valem! 
¡ 9 5 
4 1 8 
1 8 3 
5 5 7 
2 4 7 0 
4 06 
¡ ¡ 
3 7 
¡ 0 ¡ 
2 1 
1 ¡ 7 
4 6 
¡ 6 4 9 
2 5 5 
7 5 
7 
15 06 
5 9 7 
2 4 
2 89 
3 2 2 3 
1 0 
8 7 5 
1 3 9 
* 3 0 2 
8 7 7 
¡ 0 
1 5 
8 
8 
1 
1 
1 2 
1 6 
7 
4 8 0 
3 8 4 
1 8 
2 2 7 9 8 
7 * 
7 
3 6 8 8 1 
2 0 2 1 
7 
7 4 
¡ 0 ¡ 0 3 
¡ ¡ 0 8 3 
3 
3 
4 
¡ 4 5 9 2 ¡ 
1 5 
1 
9 3 7 9 
2 2 6 6 1 
4 3 
2 4 0 2 
1560 
5 
6 0 4 
3 9 
2 2 
1 
1 2 
2 9 
6 8 7 
1 0 9 
2 0 0 
1 3 3 
2 2 9 2 
1 2 0 0 
4 1 1 
2 6 9 4 
4 6 
4 5 
1 14 
6 6 
3 8 
4 6 
2 3 
1 0 4 
1 799 
5 0 
1 1 
3 
¡ 2 
6 
2 
6 6 5 
5 
14 
2 6 
1 
6 
6 
5 9 6 
S846 
3 9 9 6 
1969 
8 8 4 
2 8 
6 6 
1 8 
2 6 4 0 
Θ2 
1 
1 1 71 
Zollemag 
1 000 RE UC 
Peicepliom 
Ι 5 £ ç 
3 Ζ 
ο δ 
τι Q 
25 ¡ 2 , 9 
55 ¡ 3 , 2 
26 ¡ 4 , 
* 5 8 , 
* 5 4 ¡ 8 , 4 
78 1 9 , 1 
2 1 5 , 
3 7 , 5 
0 , 
1 7 , 
7 5 , 7 
2 5 , 
99 6 , 
13 5 , 
6 β , 
1 9 , 
166 1 1 , 
57 9 , 5 
2 7 , 
16 1 2 , 5 
5 0 0 1 5 , 5 
i ¡ o , 
79 9 , 
¡ 4 1 0 , 
7 , 5 
2 7 , 2 
6 , 5 
79 9 , 
1 9 , 
0 , 
1 1 1 , 5 
1 8 , 5 
¡ 1 , 
8 , 5 
1 Β , 
2 1 0 . 
1 1 1 . 
62 1 3 , 
33 8 , 5 
0 , 
0 , 
3 3 , 5 
4 , 
0 , 
20 1 , 
*, 1 2 , 0 , 
0 , 
6 , 5 
5 , 
0 , 
0 , 5 
3 , 3 
0 , 
0 , 
¡ 2 , 
0 , 
70 * , 5 
9 , 
* 5 7 , 5 
2 5 , 
2 7 , 5 
6 , 
0 , 
0 , 
52 7 , 5 
8 7 , 
36 ¡ 8 , 
15 1 1 , 5 
0 , 
7 , 
120 1 0 , 
23 5 , 5 
2 1 6 8 , 
3 7 , 
3 7 , 
5 * , 
3 5 , 
2 * , 
3 7 , 
2 7 , 
7 7 , 
126 7 , 
7 , 
* 8 , 
1 8 , 
8 , 
1 7 , 
7 , 
7 , 
53 8 , 
7 , 
β . 
¡ 7 , 
2 8 , 
8 , 7 , 
β , 
9 , 
54 9 , 
985 1 0 , 
4 0 0 1 0 , 
¡C8 5 , 6 
53 6 , 
2 6 , 
5 7 , 
1 7 , 
2 2 4 8 , 5 
a ¡ 0 , 
7 , 5 
76 6 , 5 
31 ­
ζ ° 
US si 
1 ° 
2 
2 
1 
457 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Ursprung Ongme 
• 
Waienk/itegoite 
C 
η 
t de Ptodiiils 
' 
GZT Schluss 
Code TDC 
A U T . T I E R S 
7 7 1 1 109 
7 7 1 1 1 9 9 
7 7 3 1 2 1 0 
7 7 1 3 7 6 9 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 Π 1 1 0 
7 7 1 1 4 9 9 
7 7 3 1 6 9 9 
7 7 1 1 4 0 1 
7 7 3 1 7 9 0 
7 7 1 1 3 1 9 
7 7 1 1 3 9 9 
7 7 1 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 1 
7 7 4 0 7 9 9 
7 7 4 1 1 1 0 
7 7 4 0 4 0 1 
7 7 * 0 4 9 9 
7 7 * 0 7 9 0 
7 7 4 0 3 9 1 
7 7 * 1 1 0 1 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 * 1 7 9 0 
7 7 * 1 B 9 9 
7 7 * ¡ 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 O 9 
7 7 5 0 1 1 1 
7 7 5 0 1 7 0 
7 7 5 0 5 9 9 
7 7 5 0 4 1 1 
7 7 5 0 4 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 H 
7 7 6 0 Π 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 6 0 9 
7 7 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 B 9 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 9 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 5 9 1 
7 7 7 0 1 1 1 
7 7 7 0 1 » 5 
7 7 7 0 7 0 0 
7 7 R 0 1 0 1 
7 7(30109 
7 7 8 0 1 »0 
7 7 B 0 4 » 1 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 3 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 1 9 
7 7 9 0 7 9 1 
7 7 9 0 ) 1 0 
7 7 9 0 6 O 0 
7 » 0 0 1 0 0 
7 3 1 0 1 1 0 
7 9 1 0 1 9 1 
7 3 1 0 7 1 1 
7 3 i n ? ? 0 
7 3 ) 0 4 1 1 
7 9 1 0 4 1 3 
7 9 1 0 4 1 6 
7 3 1 0 4 1 3 
7 8 1 0 4 7 1 
7 3 1 0 4 7 1 
7 9 1 0 4 7 6 
7 3 1 0 4 1 1 
7 9 1 0 4 4 1 
7 9 1 0 4 6 1 
7 9 1 0 4 5 1 
7 9 1 0 4 5 6 
7 3 1 0 4 6 8 
7 3 1 0 4 3 1 
7 3 1 0 4 9 1 
7 8 1 0 4 9 * 
7 3 1 0 4 9 6 
7 3 7 0 1 1 1 
7 3 2 0 7 1 1 
7 « 2 0 7 I 9 
7 8 7 0 7 7 0 
7 8 ? 0 ? 9 9 
7 3 2 0 1 1 0 
7 8 7 0 1 9 9 
7 3 7 0 4 9 9 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 ? 0 6 » 0 
7 3 7 0 6 3 1 
7 8 2 0 6 9 9 
7 8 7 0 7 9 0 
7 3 7 1 8 1 1 
7 9 7 0 9 1 9 
7 9 7 1 1 1 6 
7 9 7 1 1 7 ? 
7 9 7 1 1 7 9 
7 9 ? 1 ? 0 0 
7 9 7 1 1 9 9 
7 3 2 1 4 1 0 
7 3 7 1 4 9 0 
7 3 7 1 6 9 1 
7 8 1 0 1 H 
7 3 3 0 7 9 0 
7 9 3 0 1 1 9 
7 θ 1 9 4 9 9 
7 9 1 0 5 9 9 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 0 
R 
2 1 * 
8 9 
164? 
4 
1 8 
6 0 
1606 
10 72 
1 4 
116? 
1 8 2 
1679 
1 1 0 0 6 1 
B 
1 1 1 5 
1 0 9 
1 
1 0 1 
* * 3 * 1 5 3 
1 1 ? 
2 7 1 7 5 
1 
6 0 
5 6 3 
6 6 
1 
1 9 
1 7 9 * 9 
* 7 9 
1 1 7 1 
1 1 7 7 
3 6 ? 
77 7 
6 1 
1 1 
? 
112 5 
77 
3 6 
5 1 
9 9 9 
* 0 
2 2 
2 7 7 
6062 
1 0 
7 
9 6 8 3 
1 3 9 3 9 
3 1 
1 
1 
3 0 7 2 1 
3 8 8 
1 
9 0 
l * 6 3 3 9 
1 3 
l 9 
3 
7 0 3 6 
1 6 
* 1 9 0 
» 1 8 5 
3 4 
2 2 1 
1 2 4 
1 
2 2 1 6 
1 7 
4 5 6 3 
4 5 1 
2 
2 3 0 
4 9 * 
2 
4 * 0 
5 
1 7 
1 
1 0 7 
1 * 6 
1 148 
1157 
2 7 8 8 
? 5 7 
1 7 4 
2 7 
8 1 
1 9 B 
2 0 1 
7 
3 ? 
? 2 9 
1 1 1 
2 5 7 
* 6 5 
? 
3 7 1 
R 2 2 
7 0 
1 0 
1 5 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
1 
1 
7 3 
7 
1 3 1 
1 
4 
1 1 ? 
9 1 
1 
9 9 
1 i) 
1 2 6 
B 9 
9 
B 
1 1 
9 
* 3 » 
3 
B 9 9 
1 3 5 
4 1 
8 7 
6 
2 
9 9 
9 
1 
* »O 
4 
? 
2 6 
4 9 5 
l » 6 8 
5 1 0 
B 6 0 
9 
1 
1 
1 
1 
1 4 3 
2 
1 1 
6 
1 7 7 
1 
­ 7 4 
3 6 
1 * 
1 2 
2 6 
2 
1 1 
7 
' 11 
75 
1 * 9 
1 7 
1 3 
1 
6 
2b 
3 4 
6 
3 
1 0 
„ 9 
4 0 
3 2 
SP 
? 
i 3 
ï ï ­ S 
­ ζ 
3 Ζ 
õ δ Ν Q 
_ 
.3 S 
1/1 "6 
% ^ Ν 
9 , 
6 , 5 
1 0 , 
3 , 
Π , 
7 , 5 
7 , 6 
7 , 
7 , 
8 , 5 
7 , 5 
8 , 6 
5 , 5 
1, 
0 , 
0 , 
Β , 
8 , 
8 , 
9 , 
7 , 5 
8 , 
7 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 
0 , 
6 , 
7 , 
0 , 5 
5 , 
4 , 5 
6 , 5 
7 , 
0 , ' 
4 , 
0 , 
1 2 , 
1 ? , 
1 2 , 
1 2 , 
8 , 
7 , 5 
1 2 , 
9 , 5 
8 , 5 
8 , 
1 0 , 
1 0 , 
9 , 5 
9 , 
0 , 
β . 
3 , 7 
3 , Β 
0 , 
2 , 5 
6 , 
2 , Β 
0 , 
1 0 , 
1 0 , 
8 , 
0 , 
6 , 
1 0 , 
6 , 
3 , 
0 , 
4 , 5 
4 , 
6 , 
0 , 
5 , 
5 , 
5 , 
5 , 
3 , 
Β , 
6 , 
θ . 
1 0 , 
6 , 
2 , 5 
5 , 
6 , 
7 , 
9 , 
9 , 
1 0 , 
5 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 6 
6 , 5 
7 , 5 
5 , 
7 , 
7 , 
1 7 , 
7 , 
7 , 
6 , 5 
1 0 , 5 
3 , 5 
1 9 , 
8 , 5 
7 , 5 
8 , 5 
7 , 
Β , 5 
8 , 
7 , 5 
Utsptung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Piodoits 
Κ Κ 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
A U T . T I E R S 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 1 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 1 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 3 ¡ 5 9 0 
7 8 * 0 1 0 0 
7 8 * 0 6 0 0 
7 8 * 0 6 Π 
7 8 * 0 6 3 1 
7 9 4 0 6 3 7 
7 Β 4 0 6 4 0 
7 3 4 0 6 6 3 
7 8 * 0 6 6 5 
7 8 * 0 6 8 0 
7 8 * 0 6 9 1 
7 8 * 0 6 9 ? 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 8 1 1 
7 3 * 0 8 1 1 
7 8 * 0 3 3 1 
7 8 * 0 8 3 3 
7 8 * 0 8 3 9 
7 β * 0 8 5 0 
7 8 * 0 8 7 1 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 0 9 0 0 
7 8 * 1 0 ¡ 0 
7 Β 4 1 0 2 0 
7 8 * 1 0 6 0 
7 Β 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 * 1 1 1 3 
7 8 * 1 1 1 7 
7 8 * 1 1 1 8 
7 8 * 1 1 3 0 
7 8 * Π 5 0 
7 9 * ¡ 2 0 0 
7 3 * 1 3 0 0 
7 9 4 1 4 9 0 
7 8 * 1 5 0 5 
7 8 * 1 5 3 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 3 0 
7 9 * 1 7 4 1 
7 9 * 1 7 5 1 
7 8 * 1 7 5 * 
7 8 4 1 7 5 7 
7 9 * 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 5 6 
7 8 * 1 8 6 2 
7 8 * 1 8 9 0 
7 8 * 1 9 1 0 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 8 * 2 2 3 3 
7 3 * 2 2 8 0 
7 8 * 2 2 9 0 
7 8 * 2 3 1 1 
7 8 * 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 * 2 3 5 0 
7 3 * 2 * 0 0 
7 8 * 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 8 * 2 3 0 0 
7 8 * 2 9 0 0 
7 9 * 3 0 0 0 
7 3 * 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 * 0 
7 8 * 1 2 0 0 
7 8 4 1 1 0 0 
7 9 * 3 * 1 1 
7 9 4 3 * 2 3 
7 8 * 3 * 3 0 
7 Β * 3 * 9 7 
7 8 * 3 5 0 7 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 ? 0 
7 8 * 3 5 3 0 
7 8 * 3 6 0 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 Β ' , 1750 
7 Β * 1 7 7 0 
7 8 * 3 Β 0 0 
7 8 * 3 9 0 0 
7 8 * * 0 1 0 
7 8 * * 0 * 0 
7 8 * 4 0 9 9 
7 9 * 4 1 1 ? 
7 9 * * 1 1 3 
7 3 * * 1 1 4 
7 9 * * Π Θ 
7 8 * 4 ¡ 3 0 
7 8 * 4 2 0 0 
7 9 4 4 3 0 0 
7 8 * 4 4 9 0 
7 8 * * 5 ? 9 
7 8 * * 5 3 ¡ 
7 8 4 * 5 3 3 
7 8 * * 5 3 4 
7 8 * 4 5 3 5 
7 3 * * 5 4 4 
7 8 * 4 5 4 5 
7 8 * * 6 * 9 
7 3 * 4 5 5 1 
7 8 * 4 5 5 3 
1 000 RE/UC 
Valeois 
2 1 0 6 
1594 
6 
4 7 
1 5 4 
1 5 
9 
7 
1039 
7 5 
5 0 
1 1 7 
1 
6 
12 9 2 
7 0 2 
2 1 8 
1 3 
29 24 
352 
1 7 7 
1857 
3 9 9 
2 0 8 
1226 
2 2 
1 2 1 
7 0 
* 8 
1 3 3 
2089 
1 6 8 
3 9 2 
2 1 
3 8 3 
2 9 6 
1 7 
3 2 6 
5 0 
1 1 1 
6 
5 7 
2218 
1 2 5 
2 4 5 
1 6 
4 
3 
5 7 
3 2 0 
1 5 
6 34 
5 2 2 
3 
3 3 0 
9 7 5 
2 9 9 
3 7 
9 
2 7 5 * 
5 8 8 
2 9 
* 2 7 
1 9 
2 3 3 
1133 
5 0 
2 0 3 
* 1 7 9 
9 0 
5 2 
8 4 2 
7 4 6 
4 6 2 
1 0 5 
1 4 
6 
1 7 
1199 
1 9 9 
1 4 9 
? 5 7 
4 1 ? 
2101 
1 2 
1 4 
4 B 9 
2 
9 
1 9 9 
2 0 9 
1 
2150 
1 9 9 
2 7 
4 
3 4 7 
1000 
2 30 
3 9 
2 8 ? 
4 0 0 6 
5 3 
1068 
4 4 
1 0 
4 5 5 
1 0 0 
2 4 0 3 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
1 9 0 
1 17 
3 
1 ' , 
1 
! 1 
1 0 4 
6 
3 
4 
1 1 
1 1 
7 7 
3 1 
1 
2 0 6 
21 1 1 
9 1 
3 0 
1 0 
6 7 
2 
6 
* 
1 
1 2 
1 2 6 
1 0 
2 5 
2 
2 3 
1 8 
1 
7 1 
4 
6 
3 
H l 
6 
1 1 
1 
3 
1 9 
l 
l i ­
S l 
1 9 
3 ' ) 
1 8 
3 
1 
1 5 1 
6 5 
1 
23 
1 
11 
5 c 
3 
1 0 
9 
5 
3 
3 3 
3 7 
1 2 
6 
1 
2 5 4 
1 1 
1(1 
1 i 
1 9 
1.7 6 
1 
2 4 
1 
1 ' . 
1 0 
25 3 
1,3' 
2 
19 
50 
1,3 
1 
2 3 
? 3 0 
3 
3 2 
3 
1 
1 1 
1 0 
1 9 3 
= 1 
1 ? I i 
Tl ζ 3 Ζ Õ δ 
~ Q 
_ 
ζ δ 
Ξ "6 
to ­^ — ο ο Ci i s ! 
9 , 
7 , 
7 , 
6 , 5 
9 , 
9 , 5 
7 , 
7 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 
6 , 
9 , 
7 , 
1 2 , 
Π , 
7 , 
¡ 4 , 
5 , 
7 , 
6 , 
6 , 
5 , 
7 , 5 
5 , 
5 , 5 
7 , 
5, 
5 , 5 
5 , 
6 , 5 
9 , 
6 , 
6 , 
6 , 5 
9 , 
6 , 
6 , 
4 , 
6 , 5 
β . 
5 , 5 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
5 , 
4 , 5 
9 , 
8 , 5 
7 , 
6 , 
5 , 5 
Β , 
5 , 
6 , 
7 , 
5 , 
6 , 
6 , 
9 , 
Β , 5 
5 , 5 
1 1 , 
3 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
5 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
2 , 5 
5 , 5 
7 , 1 
5 , 5 
6 , 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
5 , 
4 , 5 
6 , 
4 , 
5 , 
5 , 
5 , 
6 , 5 
7 , 5 
5 , 
6 , 
1 2 , 
6 , 1 
9 , 
7 , 
5 , 5 
5 , 
7 , 
3 , 
8 , 
7 , 
6 , 
3 , 
7 , 
5 , 
2 , 5 
1 0 , 1 
8 , ] 
UispiungOiiOiiie 
Watenkategotie 
Cal de Ptodutls 
I, f 
GZT­Schluss 
Code TDC 
A U T . T I E R S 
7 8 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 7 ¡ 
7 9 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 5 
7 8 4 4 5 8 2 
7 8 4 4 5 Θ 4 
7 8 4 4 5 8 6 
7 8 4 4 5 8 8 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 * 8 0 0 
7 8 * * 9 0 0 
7 8 4 5 0 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 * 9 0 
7 8 * 5 5 5 0 
7 β 4 5 5 9 5 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 * 0 0 
7 B * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 ¡ 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 * 3 0 
7 8 5 0 * 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 Θ 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 8 ¡ 0 
7 8 5 0 B 3 0 
7 8 5 0 a 9 9 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 ¡ ¡ ¡ 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 B 5 1 2 ¡ 0 
7 8 5 ¡ 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 B 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 B 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 ¡ 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 9 0 0 
7 9 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 8 9 
7 Θ 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 ¡ 0 
7 8 5 2 0 3 5 
7 8 5 2 0 7 0 
7 Β 5 2 Π 1 
7 Β 5 2 Π 5 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 1 9 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 3 5 2 3 0 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 5 9 9 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 5 C 
7 8 5 2 6 9 C 
7 8 5 2 8 0 0 
7 8 6 0 3 0 0 
7 8 6 0 7 1 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 B 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
3 
1521 
3 0 6 
no 2 6 0 
4 6 6 
3 3 2 
¡ 4 
3 2 8 4 
2 5 
6 ¡ 9 
3 
5 3 3 
¡ 3 ¡ 
6 1 
1 3 0 
9 1 5 
1 5 
5 3 
1319 
2 1 7 * 
156* 2 3 0 1 
9 
2 6 7 
3 8 * 
3 7 7 7 
3 9 6 
1 4 * 
1 1 7 
1 * 
1 4 2 
2 5 7 * 
2 2 4 
2 9 
3 2 5 5 
5 5 7 ¡ 
1163 
1 * 
1 9 3 
2 0 
1 1*62 
1 B 5 * 
¡ 4 0 0 
5 3 5 
¡ 3 ¡ 7 
1057 
3 8 
2 2 5 
2 0 1 
5 0 4 7 
1 0 
1 9 ¡ 
¡ 0 
3 9 7 
3 0 6 
¡ * 3 
2 * 9 
2 5 2 
* 2 
5 2 2 
2 4 
8 7 
3 0 
3 3 2 
¡ 8 8 5 
1 6 
2 8 8 3 
7 5 0 
5 0 
8 5 4 
2 1 9 7 5 
3 1 
9 6 6 
6 
1 1 
1702 
7 9 
1479 
5 6 ¡ 6 
8 4 0 
5 3 
6 7 
86Θ7 
3 5 ¡ 
2 3 
2 2 4 
1 0 
3 4 5 3 
2 2 0 7 
2 0 6 
2 7 2 
5 6 7 9 
8 * 7 
4 3 1 
4 8 9 8 
2 1 9 
1 7 2 
8 
1 0 2 
6 9 
2 0 
Π 
1 1 5 8 
4 9 
1842 
7 
1 
2 0 
5 7 
2 4 6 3 
7 1 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
ζ c ­
I ? " 
! ç f 
S 3 73 
Zo
! Zo
 
8 , 
106 7 , 
β 2 , 5 
6 5 , 
7 2 , 5 
33 7 , 
15 4 , 5 
1 1 0 , 
263 8 , 
2 6 , 
¡ 9 3 , 
6 , 
¡ 6 3 , 
9 7 , 
3 5 , 
12 9 , 
32 3 , 5 
1 6 , 5 
3 5 , 
86 6 , 5 
3 0 4 1 4 , 
86 5 , 5 
161 7 , 
1 6 , 5 
¡ 6 6 , 
40 1 0 , 5 
227 6 , 
20 5 , 
* , 5 
2 5 , 
12 1 0 , 
1 5 , 
10 7 , 
1 5 * 6 , 
11 5 , 
2 6 , 
212 6 , 5 
5 0 1 9 , ] 
81 7 , 
1 5 , 5 
12 6 , 
2 8 , 5 
573 5 , 1 
121 6 , 5 
8 * 6 , 
32 6 , 
263 2 0 , 
106 1 0 , 
3 7 , 5 
19 8 , 5 
1 * 7 , 
379 7 , 5 
1 6 , 5 
¡ 6 8 , 5 
¡ 7 , 
36 9 , 
2 ¡ 7 , 
¡ 2 8 , 5 
22 9 , 
33 1 3 , 
2 5 , 5 
39 7 , 5 
2 8 , 1 
7 9 , 5 1 
3 9 , 5 1 
38 1 1 , 5 
1*1 7 , 5 
1 7 , 
216 7 , 5 
53 7 , 
* 7 , 
9 * 1 1 , 
3 0 7 7 1 * , 
2 7 , 
97 1 0 , 
6 , 5 1 
1 8 , 
2 2 1 1 3 , 1 
5 6 , 
1 0 * 7 , 1 
365 6 , 5 1 
67 8 , 1 
5 1 0 , 
* 5 , 5 1 
5 2 1 6 , 
25 7 , 
2 7 , 5 1 
18 8 , 
1 7 , 1 
518 1 5 , 1 
166 7 , 5 ! 
13 6 , 5 
22 8 , 1 
965 1 7 , 1 
76 9 , 1 
34 8 , 1 
539 1 1 , 
18 8 , ) 
28 ¡ 6 , 3 2 
1 1 0 , 1 
12 1 2 , 
10 l * . 
2 1 0 , 
1 5 , 5 1 
5β 5 , 
2 5 , 
101 5 , 5 1 
6 , 1 
* , 5 1 
1 6 , 1 
3 5 , 5 1 
443 1 8 , 
14 2 0 , 1 
7 
33 
3 7 t j 
458 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uispiung Origine 
' 
Waienkategone 
C 
A 
i de Produits 
f 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
U T . T I E P S 
7 8 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 ? » 9 
7 3 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 9 9 
7 3 7 0 3 9 0 
7 3 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 6 1 0 
7 B 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 11 
7 8 7 0 6 7 1 
7 3 7 0 6 9 0 
7 B 7 0 7 » 0 
7 3 7 0 7 1 9 
7 3 7 0 7 5 0 
7 3 7 1 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 7 1 0 
7 8 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 9 7 1 4 1 0 
7 3 7 1 4 1 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 3 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 7 1 1 
7 8 8 0 7 1 1 
7 B R 0 7 3 3 
7 8 8 0 3 9 0 
7 B 8 0 4 0 0 
7 8 9 0 1 ? 0 
7 8 9 0 1 ° 1 
7 9 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 1 1 0 
7 8 9 0 4 1 0 
7 8 9 0 5 9 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 9 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 9 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 7 1 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 7 1 0 
7 9 0 1 1 1 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 9 0 
7 9 0 1 9 ¡ 9 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 ) 9 9 0 
7 9 0 7 0 9 0 
7 9 0 2 1 1 0 
7 9 0 2 7 0 0 
7 9 0 7 1 1 0 
7 9 0 7 3 3 0 
7 9 0 7 3 9 1 
7 9 0 2 1 9 9 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 7 4 9 9 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 9 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 7 9 1 0 
7 9 0 2 9 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 H 
7 9 1 0 7 1 9 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 9 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 91I3ROO 
7 9 1 0 9 0 0 
7 0 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 7 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 Π 1 9 0 
7 9 2 0 1 Π 
7 9 2 0 1 19 
7 9 2 0 1 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 1 0 9 
7 9 7 0 4 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 9 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 ? 0 8 ¡ 0 
7 9 7 0 9 9 9 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 ? ¡ 0 9 0 
7 9 7 Π ¡ 0 
7 9 2 ¡ l i o 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 ? 1 ? 1 1 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
I l i 
9 3 * 1 
1 8 0 
7 6 
** 3 7 
1 3 
1 1 * 0 
3 5 5 
9 
7 5 7 8 
? 0 9 * 
3 8 
1 5 7 
5 * 9 
8 * 
7 9 
1 1 5 
1 7 
] 7 
7 0 * 3 
8 * 
? * 0 
3 1 7 
9 6 0 
1 6 * * 
3 4 * 0 
1 1 
1 0 5 7 3 9 
* 5 l 
1*83 
195? 
? 8 3 
4 2 
3 4 3 
1 3 6 4 
6 5 5 
1 6 9 
6 5 1 
3 5 
4 7 4 1 
5 * 
1 5 3 
? 8 7 
1 2 7 
3 1 
1 7 1 
5 0 1 
5 6 
7 0 
9 7 2 
1 9 
2 * 2 
* 7 9 
6 2 6 2 
1 5 3 
2 * 
3 1 7 6 
7 
1 6 8 
32 7 
2 7 * 
1 7 6 
9 6 0 
¡ 6 
S 
7 2 
2 * 
7 2 
5 0 1 
¡ 7 ¡ * 
8 7 
3 5 
1 6 
9 3 9 1 
3 8 6 
1868 
1 2 0 
2 2 9 ? 
2 
* 1 6 
3 
3 6 * 
2 3 9 2 
9 0 
1 * 
1 6 0 9 
1 5 
5 0 
1 1 
3 
2 
2 9 
9 9 
3 1 1 1 
* ? 0 
6 7 
1 0 9 7 
* 1 
3 70 
5 6 9 
¡ B l 
7 
3 
¡ 7 
¡ 5 
¡ 3 5 
* ¡ 
¡ 1 5 5 
* 1 1 9 
7 2 
6 4 9 
1 
Zolleiltag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
3 ; 
I I f ä 
3· 2. 
õ S 
■3 5 7Ç Ta 
o 
O ° 
M 
3 4 2 2 , 
918 1 1 , 
40 7 2 , 
8 1 1 , 
* 1 0 , 
a 2 2 , 
2 1 2 , 
778 ? 0 , 
75 7 , 
1 7 , 
903 1 2 , 
¡ 4 7 7 , 
4 9 , 5 
¡ 3 B , 
58 ¡ 0 , 5 
l * 17, 8 9 , 5 
9 8 , 
1 7 , 
1 7 , 
163 8 , 
5 5 , 5 
1 * 6 , 
48 1 5 , 
4Θ 5 , 
82 5 , 
172 5 , 
1 9 , 
0 , 
23 5 , 
45 3 , 
0 , 
0 , 
3 7 , 
48 1 4 , 
191 1 4 , 
49 7 , 5 
16 9 , 5 
86 1 3 , 
4 1 2 , 
6 1 6 1 3 , 
* 8 , 
16 I O , 
31 1 1 , 
13 1 0 , 5 
* 1 3 , 
12 7 , 
63 1 0 , 5 
6 1 1 , 
7 1 0 , 5 
83 9 , 6 
2 9 , 
19 B , 
43 9 , 
5 0 ¡ 8 , 
¡ 0 6 , 5 
2 7 , 
3 ¡ B ¡ 0 , 
5 , 
15 9 , 
21 6 , 5 
14 5 , 
Π 6 , 
115 1 2 , 
2 l i . 
1 1 0 , 5 
5 7 , 
3 Π , 
6 9 , 
50 1 0 , 
171 1 0 , 
8 9 , 
2 6 , 5 
1 9 , 
¡ 7 ? ¡ ¡ 3 , 
5Θ 6 , 6 
243 ¡ 3 , 
9 7 , 5 
¡ 5 9 6 , 9 
1 0 , 
17 9 , 
9 , 
36 1 0 , 
215 9 , 
9 1 0 , 5 
1 1 0 , 
1 6 ¡ ¡ o , ; 
2 ¡ 0 , 
5 1 0 , 
1 6 , 5 
7 , 5 
8 , 5 
2 7 , 5 1 
7 7 , 5 
2 80 9 , 
4? 1 0 , 1 
5 7 , 1 
115 1 0 , 5 
3 8 , 
78 7 , 6 1 
4 0 7 , 1 
19 1 0 , 5 1 
1 9 , 5 
6 , 1 
1 7 , 
ι 7, : 1? 9 , 
3 7 , 5 1 
110 9 , 5 1 
167 9 , 5 1 
6 8 , 1 
45 7 , 1 
4 , 5 1 
Utsptung Ongme 
Watenkategotie 
Cal de Ptoduits 
1 ( 1 ' 
GZT Schluss 
Code TDC 
A U T . T I E R S 
7 9 2 ¡ 2 3 4 
7 9 2 1 2 1 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 t 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 1 5 
7 9 3 0 6 1 9 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 * 0 7 0 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 1 0 
7 9 * 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 96 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 96 02.30 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 B 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 B 0 0 
7 9 8 ¡ 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 3 1 2 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 ¡ 5 9 0 
7 9 8 ¡ 6 0 0 
7 9 9 0 ¡ 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 
θ 2 4 9 9 0 0 
8 2 9 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
8 4 1 9 7 0 0 
8 4 2 9 7 0 ¡ 
8 4 7 9 7 0 ? 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 0 9 7 0 0 
8 5 3 9 7 0 0 
β 5 6 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
β 6 0 9 7 0 0 
8 6 ¡ 9 7 0 0 
8 6 7 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 6 7 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 7 9 7 0 0 
8 8 4 9 7 0 0 
8 3 5 9 7 0 0 
Β 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
Weile 
1 000 RE UC 
Valeuis 
5 
1 0 3 
1 5 
2 6 
4 4 
3 
4 0 4 
3 1 
1 
6 5 
1276 
¡ 7 
2 9 2 
¡ B 
3 
7 
3 * 7 
2 39 
5 8 3 6 
¡ 0 
8 8 7 0 
* 40 3 
2 0 
¡ 7 
2 3 7 
2 79 
¡ 0 
2 3 
1 3 5 
Η 
2 7 9 
2 5 4 
¡ 9 
4 7 5 
3 9 
6 B 7 
6 
2 4 
9 9 4 
* 6 6 
3 
9 0 8 
3179 
3 1 2 
1600 
9 5 3 3 
1 6 1 
1638 
* 1 9 5 
2 4 1 
7 4 2 0 
1 
7 4 5 
8 
4 5 
5 1 
1 1 3 
1 6 8 
1 5 0 
2 Π 
1 5 
3 Θ 7 
8 2 
2 0 
2 0 
6 8 
4 6 
2 1 2 
2 
2 1 0 
5 5 
5 
4 2 3 
7 3 4 
7 
6 2 4 
2 3 
3 9 0 
1904 
9 0 1 
4 1 0 2 
9 6 6 3 3 6 9 
DC 
3 2 1 9 9 
1 4 
7 6 
1 
4 
1 
2 4 
1 
8 7 
2 
3 
1 
9 8 
8 
1 6 
3 
1 
2 
2 9 0 
4 9 
8 
8 6 
2 3 
1 2 5 
1 3 
1 3 0 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
7 
1 
2 
5 
3 6 
1 
7 
1 3 4 
1 
211 
1 
3 3 
2 0 
4 9 6 
1 
75 ' , 
3 2 
2 
l 
2 5 
2 * 
1 
2 
4 
2 2 
1 5 
? 4 
3 
6 ? 
1 
2 
1 * 9 
6 
9 5 
5 0 9 
3 7 
3 0 4 
1 5 3 3 
¡ 4 
1 3 9 
4 2 0 
1 3 
7 0 5 
8 9 
5 
7 
1 3 
2 * 
2 0 
2 0 
1 
7 3 
6 
1 
2 
'. 4 
2 3 
2 1 
5 
72 
9 5 
1 7 ¡ 9 1 0 
; S 
­ : f 3 
\ £ õ S 
N Q 
3 , 5 
7 , 
7 , 
7 , 5 
1 0 , 5 
5 , 
9, 
4 , 
7 , 5 
Π , 5 
1 0 , 5 
8 , 
' i . 5 
5 , 
7 , 5 
7 , 
9 , 5 
Β, 5 
8 , 5 
7 , 
8 , 5 
Π , 
I I , 
Β , 
4 , 5 
¡ 0 , 5 
9 , 5 
6 , 
( , 5 
3 , 
4 , 
9 , 
6 , 
2, 
5 , 
7 , 
9 , 
¡ 9 , 
7 , 
¡ 5 , 
9 , 
9 , 5 
9 , 
1 0 , 5 
1 6 , 
1 ? , 
1 9 , 
1 6 , 
9 , 
3 , 5 
1 0 , 
1 3 , 5 
9 , 5 
5 , 
1 2 , 
5 , 5 
1 0 , 
1 3 , 
1 1 , 5 
1 4 , 
¡ 3 , 
9 , 5 
7 , 
8 , 5 
7 , 
5 , 
3 , 5 
6 , 6 
8 , 
1 Ι , 
5 , 
1 0 , 
9 , 
7 , 
1 7 , 
1 3 , 
7 , 
0 , 
η . 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 8 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
ο. 0 , 
0 , 
ο. 
0 , 
0 . 
0 , 
", 0  
0 , 
.), ',', 9 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
Ο = 
•5 'J 
— 7 
.s 
* 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
' i 
9 
9 
9 
9 
Ursprung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
κ ν 
GZT Schluss 
Code TDC 
ι 
A U T . H E R S 
8 9 3 9 7 0 0 
8 9 5 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
T O T . T I E R S 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 1 
1 0 1 0 2 3 1 
1 0 ¡ 0 2 3 S 
¡ 0 ¡ 0 3 ¡ 5 
1 0 1 0 3 1 7 
1 0 ¡ 0 5 1 0 
1 0 ¡ 0 5 9 ¡ 
¡ 0 ¡ 0 5 9 1 
1 0 1 0 5 9 7 
I 0 1 0 5 9 8 
1 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 4 
¡ 0 2 0 ¡ 0 5 
¡ 0 2 0 ¡ 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 8 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 4 
¡ 0 2 0 ¡ 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 ¡ 3 3 
¡ 0 2 0 ¡ 3 9 
¡ 0 2 0 ¡ 4 0 
¡ 0 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 7 8 
1 0 2 0 1 8 4 
1 0 2 0 ¡ 8 5 
1 0 2 0 1 8 8 
1 0 2 0 1 9 2 
1 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 ¡ 3 
¡ 0 2 0 2 ¡ 5 
¡ 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 1 8 
1 0 2 0 2 5 0 
¡ 0 2 0 2 6 0 
1 0 2 0 2 6 5 
1 0 2 0 2 6 7 
¡ 0 2 0 2 7 ¡ 
¡ 0 2 0 2 7 3 
¡ 0 2 0 2 7 5 
¡ 0 2 0 2 B ¡ 
1 0 2 0 2 8 3 
1 0 2 0 2 8 5 
1 0 2 0 2 8 6 
1 0 2 0 2 9 8 
I 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 3 9 0 
¡ 0 2 0 5 ¡ 0 
1 0 2 0 5 3 0 
1 0 2 0 5 5 0 
1 0 2 0 6 2 2 
1 0 2 0 6 2 5 
¡ 0 2 0 6 2 9 
¡ 0 2 0 6 4 2 
¡ 0 2 0 6 4 4 
¡ 0 2 0 6 4 5 
¡ 0 2 0 6 4 9 
1 0 2 0 6 5 0 
¡ 0 2 0 6 9 ¡ 
¡ 0 4 0 ¡ ¡ ¡ 
¡ 0 * 0 ¡ 2 0 
¡ 0 4 0 1 3 0 
1 0 4 0 ¡ 8 0 
¡ 0 4 0 2 ¡ 1 
1 0 4 0 2 2 1 
1 0 4 0 2 2 3 
1 0 4 0 2 2 7 
1 0 4 0 2 3 1 
1 0 4 0 2 3 3 
1 0 4 0 2 3 7 
1 0 4 0 2 4 1 
1 0 4 0 2 4 7 
I 0 4 0 2 5 0 
1 0 * 0 2 6 1 
1 0 4 0 2 6 5 
1 0 4 0 2 7 6 
1 0 4 0 2 9 0 
1 0 4 0 3 1 0 
1 0 4 0 3 9 0 
1 0 4 0 4 1 1 
1 0 4 0 4 1 9 
1 0 4 0 4 2 0 
1 0 4 0 4 3 0 
1 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 0 4 5 1 
l 0 4 0 4 6 0 
1 0 4 0 4 7 3 
1 0 4 0 4 7 5 
1 0 4 0 4 7 9 
1 0 4 0 4 B 2 
Wette 
1 000 RE UC 
Valeuts 
1 6 
3 
4 
3 
3 3 2 9 1 
1 3 5 0 1 5 8 9 
1 5 4 5 0 
6 5 5 2 
7 0 5 
4 0 6 5 9 5 
2 0 3 6 0 
1 1251 
4 1 6 0 
2 8 7 5 
9 
7 9 5 
2 4 2 β 
8 5 0 8 
3 3 2 0 
7482 
1 4 7 7 2 3 
2 9 3 9 2 
2 5 8 5 2 5 
76Θ77 
7 3 4 9 4 
1 5 8 0 1 
1 7 2 9 5 
3 2 2 7 5 
7970 
¡ 5 9 9 3 ¡ 
¡ 7 6 7 ¡ 5 
6 ¡ 2 3 9 
3 8 9 ¡ 8 
1 8 5 1 1 
7 4 1 7 
4 5 6 0 
6 0 2 8 4 
4 1 3 0 
3 * 7 9 
2 3 0 8 7 
6 4 5 8 
3 
3 9 0 
6 2 1 0 
1O5B0 
¡ 8 ¡ 5 7 
6 7 ¡ 7 
4 3 0 
2 7 7 4 
3 1 
2 6 0 
1 1 2 
1688 
1599 
2 8 9 8 
2 1 8 8 
4 74 5 
3 5 4 9 
8 9 3 
2 1 8 
6 6 6 3 
1796 
1 1 0 
2 2 
9 1 
7 
1 4 
1 8 
1 5 4 
1 2 
2 6 5 
3 1 8 
1 9 3 
8 2 6 
1 
5 
1 3 7 
3 
1162 
1 3 
3 9 
4 
61Θ68 
2 8 7 3 
4 7 
1 
1 
2 9 
1 0 
1 
5 
¡ 
¡ 0 ¡ 9 5 
1553 
8 6 5 4 B 
8 4 9 
2 4 2 
3 9 7 0 
6 7 3 2 
Β 1 4 
237Θ 
¡ 7 2 8 7 
5 3 5 7 
¡ 3 6 7 ¡ 
5 4 5 ¡ 
Zolletuag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
c ? 
1 ? 
■È S 
v O 
% δ 
N Q 
0 , 0 , 
0 , 
1 ) , 
0 , 
4 2 2 2 8 0 3 , 1 
2 4 7 2 1 6 , 
852 1 3 , 
33 1 6 , 
6 5 0 5 5 1 6 , 
3258 1 6 , 
1800 1 6 , 
499 1 2 , 
345 1 2 , 
1 1 2 , 
95 1 2 , 
2 9 1 1 2 , 
1702 2 0 , 
664 2 0 , 1 4 9 6 2 0 , 
2 9 5 * 5 2 0 , 
5 8 7 8 2 0 , 
5 1 7 0 5 2 0 , 
¡ 5 3 7 5 2 0 , 
1 * 6 9 9 2 0 , 
3 1 6 0 2 0 , 
3 4 5 9 2 0 , 
6 4 5 5 2 0 , 
1594 2 0 , 
3 1 9 B 6 2 0 , 
3 5 3 4 3 2 0 , 
¡ 2 2 4 B 2 0 , 
7784 2 0 , 
3702 2 0 , 
¡ 4 8 3 2 0 , 
9 ¡ 2 2 0 , 
1 2 0 5 7 2 0 , 
496 1 2 , 
417 1 2 , 
3 2 3 2 1 4 , 
775 1 2 , 
¡ 2 , 
47 ¡ 2 , 
1118 1 8 , 
1904 1 8 , 
3268 1 8 , 
1209 1 8 , 
77 1 8 , 
499 1 8 , 
6 1 8 , 
47 1 8 , 
2 0 1 8 , 
304 1 8 , 
286 ¡ 8 , 
522 ¡ 8 , 
394 ¡ 8 , 
Θ54 ¡ 8 , 
6 3 9 1 8 , 
161 1 8 , 
39 1 6 , 
333 5 , 
2 5 1 1 4 , 
24 2 2 , 
5 22, 
20 2 2 , 
2 2 5 , 
4 2 6 , 
5 2 5 , 
39 2 5 , 
3 2 5 , 
66 2 5 , 
80 2 5 , 
48 2 5 , 
198 2 4 , 
1 6 , 
1 ¡ 6 , 
22 Ib, 
I b , 
209 ¡ 8 , 
2 1 8 , 
7 1 8 , 
1 1 8 , 
¡ ¡ ¡ 3 6 ¡ 8 , 
517 1 8 , 
8 1 8 , 
I B , 
1 8 , 
7 2 3 , 
2 2 3 , 
2 3 , 
1 2 3 , 
2 3 , 
2 4 4 7 2 4 , 
373 2 4 , 
1 9 9 9 8 2 3 , 
196 2 3 , 
29 1 2 , 
913 2 3 , 
1548 2 3 , 
187 2 3 , 
547 2 3 , 
3 9 76 2 3 , 
1241 2 3 , 
3 1 4 4 2 3 , 
12 54 2 3 , 
13 2 I * 
^ 0 
9 
9 
9 
9 * 
* * 
459 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
U r s p r u n g Ongme 
1 
W a t e n ) ategor te 
Ca 
" 
/ rie­ Pillili,Ili 
GZT Sch luss 
Code 7DC 
T O T . T I E » S 
0 4 0 4 3 6 
9 * 0 * 9 1 
9 * 0 * 9 9 
0 * 0 6 1 2 
0 * 0 5 1 5 
0 4 0 5 3 1 
0 4 0 6 1 9 
0 4 0 5 5 1 
0 4 9 5 5 1 
0 4 0 6 5 4 
0 7 0 1 7 9 
0 7 0 1 1 1 
0 7 0 4 1 0 
1 0 0 H O 
1 0 0 1 5 9 
1 0 0 7 0 0 
1 0 0 1 0 0 
1 0 0 4 9 0 
1 0 0 6 9 ? 
1 0 0 4 2 1 
1 0 0 6 ? 3 
1 0 0 6 2 5 
1 0 0 6 7 7 
1 0 0 6 4 1 
1 0 0 6 4 3 
1 0 0 6 4 5 
1 0 0 6 4 7 
1 9 0 6 5 0 
1 0 0 7 1 0 
1 0 0 7 9 1 
1 0 0 7 9 5 
1 9 0 7 9 3 
1 1 0 1 7 0 
1 1 0 1 5 3 
1 1 0 1 5 5 
1 1 0 1 9 1 
1 1 0 1 9 7 
1 1 0 1 9 9 
1 ¡ 0 7 0 1 
1 ¡ 0 2 0 1 
¡ ¡ 0 2 1 1 
¡ 1 0 2 ¡ 3 
1 1 9 2 1 9 
I 1 0 2 2 1 
1 1 0 7 7 7 
1 1 0 7 3 1 
1 1 0 7 4 O 
1 1 0 7 5 1 
1 1 0 7 5 1 
1 1 0 2 6 7 
1 1 0 2 6 ? 
1 1 0 7 6 6 
1 1 0 2 6 B 
1 1 0 2 3 1 
1 1 0 2 3 4 
1 1 0 2 3 5 
1 1 0 2 3 6 
1 1 0 7 9 9 
Π 0 ? 9 4 
1 1 0 7 9 4 
1 1 0 7 9 9 
1 1 0 6 7 0 
Π 0 6 9 0 
1 1 0 7 1 0 
1 1 0 7 1 9 
1 1 0 7 6 0 
1 ¡ 0 9 ¡ 1 
1 1 0 8 7 0 
ί 1 1 0 9 1 0 
1 1 0 3 4 9 
1 1 0 3 5 1 
1 1 0 9 1 0 
1 2 0 * 1 1 
1 2 0 * 1 6 
1 2 0 4 1 0 
L 1 5 0 ¡ ! ¡ 
1 5 0 1 1 9 
[ 1 5 0 1 1 9 
1 5 0 7 0 1 
1 6 0 7 0 5 
L 1 6 0 7 0 9 
1 6 0 1 1 0 
1 1 6 9 1 9 ? 
1 6 0 1 9 8 
1 1 6 0 2 1 9 
1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 7 4 1 
1 5 0 2 4 6 
L 1 6 0 2 4 9 
1 1 7 0 1 1 0 
1 7 0 1 5 0 
1 7 0 1 7 1 
L 1 7 0 1 7 9 
1 7 0 2 1 1 
l ¡ 7 0 7 1 9 
1 7 0 ? ? 1 
1 ¡ 7 0 7 7 B 
1 ¡ 7 0 2 1 0 
¡ ¡ 7 0 » 4 0 
1 7 0 7 6 0 
1 1 7 0 7 6 0 
I ¡ 7 0 1 1 0 
ί 1 7 0 5 7 0 
1 1 7 0 5 4 0 
¡ 1 7 0 5 3 0 
I 7 0 0 1 9 0 
7 0 0 4 9 0 
1 7 0 0 5 1 1 
1 » 0 0 6 4 1 
, 2 0 0 6 1 7 
ί 7 0 0 6 1 8 
Ι 7 0 0 6 1 9 
Ι 7 0 9 6 5 ? 
1 OOO R E / U C 
Valenti 
9 
8 5 2 
1 1 1 
3 1 5 0 
7 5 7 5 
8 8 ? 
Π 7 7 
4 0 ? 
4 7 0 
1 8 1 7 
2 
3 
1 0 0 3 5 3 
7 5 8 8 7 4 
1 4 6 1 8 * 
6 * 7 * 
7 1 3 9 7 6 
5 6 0 8 0 
1 0 7 1 9 6 3 
6 
* 6 6 7 0 
* ? 8 5 9 
5 
7 1 5 
1 6 3 0 
Ι 1 * 7 8 
9 0 1 6 
1 7 9 * 
Β 7 0 5 
1 8 * 1 9 
* 3 ? 6 
9 0 9 
4 
ι* * 2 2 
1 
9 7 
4 
2 7 
3 
2 
1 
Α 
3 6 2 
3 
1 8 
Ι 
5 3 6 7 
? 
5 6 
4 
6 
4 
3 
9 1 
1 6 9 
8 7 
Η 
¡ 9 
¡ 0 8 3 7 
¡ 
8 1 8 
3 
Ι Ο Ι 
1 1 4 
8 5 6 
1 0 
* 5 8 
1 
Β 1 6 ? 
7 0 2 7 
9 0 Β 
1 5 3 9 
1 * 6 
7 3 5 1 * 
1 2 
8 2 8 1 
2 1 1 0 
1 * 9 6 
2 9 2 6 
4 0 3 5 
4 * 2 1 
1 5 1 9 9 
1 
1 1 0 1 
1 3 2 3 5 
3 9 0 
6 * 
2 8 ? 
* 0 9 
1 0 5 
1 1 2 
1 2 9 
8 
3 6 3 
4 7 1 7 8 
1 
9 6 
8 6 5 
4 8 3 
1 9 8 
8 9 3 
1 * 9 3 
3 
* 1 * * 9 
6 3 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
i = 
V ­ο 
ñ 0 
ο δ 
6J Q 
■a a 
Έ ^ 
ο ° 
2 2 3 , 
1 9 6 2 1 , I 
2 6 2 3 , 
9 7 B 1 2 , 
9 0 9 1 2 , 
1 9 * 7 2 , 
2 5 9 2 2 , 
9 9 2 2 , 1 
9 ? 2 2 , 
* 0 * 2 2 , 
7 , 
8 , 
6 0 2 1 6 , 
5 1 7 6 5 7 0 , 1 
7 9 2 3 7 2 0 , 
1 0 3 6 1 6 , 
2 7 8 1 0 1 3 , 1 
7 7 9 0 1 3 , 
9 1 9 7 7 9 , 
1 1 2 , 
1 2 , 
7 9 * 1 2 , 
5 1 * 3 ¡ 2 , 
¡ 1 6 , 
Π * 1 6 , 
2 6 9 1 6 , 
1 8 3 6 1 6 , 
1 * * 3 1 6 , 
1 7 9 1 0 . 
6 5 6 8 , 
3 0 7 * 8 , 
3 * 6 β . 
2 7 3 3 0 , 
Β , 
1 8 , 
3 , 1 
3 1 * , 
8 , 
2 9 3 0 , 
1 1 0 , 
6 2 3 , 
¡ 2 3 , 
2 3 , 
2 3 , 
¡ 2 3 , 
2 3 , 
9 9 2 7 , ί 
1 2 8 , ' 
2 3 , 
2 3 , 
6 2 6 , ! 
2 3 , 
1 ? 3 * 2 3 , 
1 ? Β , 
1 6 2 8 , 
1 7 3 , 
1 2 7 , ■ 
1 2 3 , 
1 7 3 , 
2 7 3 0 , 
5 1 3 0 , 
2 * 2 8 , 
3 2 8 , 
* 2 0 , 
7 1 6 7 7 0 , 
2 0 , 1 
2 2 ¡ 2 7 , 
1 7 5 , 
2 8 ? β , 
3 * 2 5 , 
2 3 9 2 8 , 
3 7 7 , 
1 2 , 
7 1 2 , 
0 , 
2 5 1 3 , 
* 0 5 2 0 , 
1 6 3 1 9 , 
7 0 8 2 0 , 
2 9 2 0 , 
1 * 7 0 1 ? 0 , 
3 2 * , 
1 7 3 9 2 1 , 
* * 5 2 1 , 
1 7 * 2 5 , 
* 9 7 1 7 , 
1 0 * 9 2 6 , 
Π * 9 2 6 , 
4 0 9 4 7 6 , 
1 8 0 , 
2 4 Β ? 8 0 , 
1 4 5 8 8 8 0 , 
1 1 2 3 0 , 
1 5 2 4 , 
6 3 2 4 , 
1 0 2 7 5 , 
5 1 5 0 , 
2 2 2 0 , 
2 6 1 8 0 , 
4 5 0 , 
1 6 6 4 7 , 
1 0 7 9 6 6 5 , 
1 6 7 , 
6 4 6 7 , 
6 8 0 6 7 , 
1 2 6 2 6 , 
5 0 2 5 , 
7 4 2 7 7 , 
1 0 4 5 3 0 , 
Ι 3 2 , 
1 ι ? . 
4 6 3 3 ? , 
¡ 2 2 0 , 
U r ^p i i j i i i } Ongme 
W d i e i i l i a i e g o f i e 
Cai de Produits 
"1 i 
GZT S c h l u s s 
Code TOC 
T O T . T I E R S 
I 2 0 0 6 5 3 
¡ 2 0 0 6 5 4 
¡ 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 5 8 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 6 7 2 
I 2 0 0 6 7 1 
1 2 0 0 6 7 * 
¡ 2 0 0 6 7 5 
¡ 2 0 0 6 7 8 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 1 1 
1 2 0 0 7 1 5 
1 2 0 0 7 1 3 
1 2 0 0 7 2 6 
1 2 0 0 7 2 8 
1 2 0 0 7 5 1 
1 2 0 0 7 5 3 
1 2 0 0 7 5 5 
1 2 0 0 7 5 7 
1 2 0 0 7 6 1 
1 2 0 0 7 6 5 
1 2 0 0 7 6 9 
1 2 0 0 7 7 1 
1 2 0 0 7 7 9 
¡ 2 3 0 2 Π 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 3 1 1 
1 2 3 0 7 3 0 
1 2 3 0 7 5 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 0 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 2 9 0 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 * 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 * 1 5 
2 0 1 0 * 9 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 2 8 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 * 1 0 
2 0 7 0 * 1 0 
2 0 2 0 * 9 2 
2 0 2 0 * 9 8 
2 0 2 0 6 1 0 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 H 2 
2 0 1 0 1 1 3 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 7 
2 0 3 0 1 1 8 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 2 7 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 2 9 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 7 
2 0 3 0 ¡ 3 B 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 * 1 
2 0 3 0 1 * 3 
2 0 3 0 1 * 6 
2 0 3 0 1 * 8 
2 0 3 0 1 * 9 
2 0 3 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 5 3 
2 0 3 0 1 5 5 
2 0 3 0 1 5 7 
2 0 3 0 1 5 8 
2 0 3 0 1 5 9 
2 0 3 0 1 6 1 
2 0 1 0 1 6 3 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 6 7 
2 0 3 0 1 6 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 1 1 9 ¡ 
2 0 3 0 ¡ 9 3 
2 0 3 0 1 9 * 
2 0 3 0 1 9 6 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 7 1 8 
2 0 3 0 2 1 9 
Wer te 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
8 9 0 
1 1 5 
7 0 4 ? 
3 * 0 0 
? 6 ? 0 
* 6 1 
2 1 9 
2 0 1 B 1 
2 2 6 
1 8 7 5 9 
2 3 6 * 8 
9 0 0 2 
3 6 0 8 
2 0 
8 6 0 
6 9 0 
2 0 8 0 
1 2 3 2 
* 0 8 9 8 
5 1 9 * 
1 0 5 8 
¡ ¡ 5 7 
6 5 1 
3 1 9 
3 6 1 6 
3 
1 2 9 
9 1 B 3 
7 2 7 5 9 
2 0 
1 3 * 4 6 
3 3 
* * 2 * 1 5 9 
¡ 4 2 2 0 
5 7 9 5 3 
2 6 6 4 6 
¡ 0 2 
8 2 
2 3 3 ¡ 3 
5 
1 7 1 3 
1 5 0 
3 8 7 3 1 
1 3 9 
1 1 
1 0 3 5 3 
6 6 9 
2 0 Β Θ 9 
9 3 5 3 6 
3 0 2 
4 2 5 * 
8 6 * 7 5 
¡ ¡ 5 6 
3 3 3 
2 0 3 6 7 
6 8 9 1 1 
7 0 5 7 
1 9 6 3 6 
* 6 3 8 9 
5 1 1 5 
1 5 * 0 
9 7 6 
9 7 
1 5 1 4 0 
3 8 2 9 * 
2 0 1 
1 8 8 6 7 
2 0 2 * 
8 9 6 * 
2 8 6 0 3 
1 4 7 2 8 
2 * 9 0 
* 3 9 6 
6 1 2 
2 0 
8 0 7 * 
2 9 1 7 4 
5 0 1 
l 
1 0 9 
1 ¡ 9 9 9 
¡ 1 0 * 
2 3 0 
* 5 4 9 
1 0 7 0 2 
3 6 8 1 
4 3 3 5 
2 3 0 0 
6 9 
1 9 3 
1 1 5 3 
3 0 3 4 
7 1 4 
1 6 5 7 
3 2 
1 3 5 9 
2 6 
8 2 5 
2 4 6 2 1 
9 6 6 
4 8 3 8 
5 8 3 
9 2 3 
1 4 3 9 8 
4 3 6 
3 * * 7 
5 * * 6 * 
8 3 7 5 
3 6 4 
2 3 1 4 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
■•'ei, „i ! ·■: 
7 C 
S 7? 
I 5 
3 i õ δ 
_ 
ζ δ 
Ζ »3 
_ ο 
Q C j 
h i 
1 8 7 2 1 , 
2 5 2 2 , 
4 4 9 2 2 , I 
7 4 B 2 2 , 
5 7 6 2 2 , 
1 0 6 2 3 , ' 
4 * 2 0 , 
* * 4 0 2 2 , 
5 * 2 * , 
* 5 0 2 2 * , 
5 6 7 6 2 * , 
2 1 6 0 2 4 , 
9 3 B 2 6 , ί 
1 0 5 0 , 
3 6 1 4 2 , 
2 9 0 4 2 , 
5 8 2 2 B , 
3 0 8 2 5 , ί 
7 7 7 1 ¡ 9 , 
7 7 9 ¡ 5 , 
2 0 ¡ ¡ 9 , 5 
2 2 0 ¡ 9 , 5 
1 3 0 2 0 , 5 
6 7 2 1 , 6 
7 9 6 2 2 , 5 
1 2 0 , 5 
2 8 2 2 , 5 
¡ 9 2 B 2 ¡ , 
1 5 2 7 9 2 1 , 
5 2 7 , 1 
2 0 1 7 1 5 , 
5 1 5 , 
7 * 5 3 8 9 1 6 , 8 * 
0 , 
* 6 3 6 8 , 1 
4 7 9 6 1 8 , 1 
1 2 1 2 , 
1 4 1 7 , 
0 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 
5 8 1 0 1 5 , 
7 5 , 
0 , 
8 2 8 8 , 
6 7 1 0 , 
0 , 
1 2 1 6 0 1 3 , 
6 0 2 0 , 
2 1 3 5 , 
1 7 2 9 5 2 0 , 
0 , 
4 3 1 3 , 
2 8 5 1 1 4 , 
8 2 6 9 1 2 , 
4 2 3 6 , 
2 5 5 3 1 3 , 
2 3 1 9 5 , 
5 1 2 1 0 , 
2 1 6 1 * , 
Π * 1 3 , 
2 3 2 * , 
1 8 1 7 1 2 , 
3 0 6 * 8 , 
2 0 1 0 , 
9 * 3 5 , 
1 6 2 Β , 
7 1 7 8 , 
0 , 
0 , 
3 7 4 1 5 , 
6 5 9 1 5 , 
0 , 
3 1 3 , 
1 7 7 6 2 2 , 
6 * 1 8 2 2 , 
1 1 0 2 2 , 
2 3 , 
2 5 2 3 , 
9 6 0 8 , 
θ β 8 , 
1 8 S , 
3 6 4 8 , 
1 5 3 0 1 5 , 
5 5 2 1 5 , 
6 5 0 1 5 , 
3 4 5 1 5 , 
1 0 1 5 , 
2 9 1 5 , 
0 , 
0 , 
1 4 3 2 0 , 
3 3 1 2 0 , 
5 1 5 , 
2 0 4 1 5 , 
4 1 5 , 
1 2 4 1 5 , 
3 6 9 3 1 5 , 
1 7 4 1 8 , 
7 2 6 1 5 , 
8 7 1 5 , 
1 3 β 1 5 , 
2 3 0 4 1 6 , 
4 9 1 0 , 
* 1 4 1 2 , 
7 o a o 1 3 , 
8 3 8 1 0 , 
4 0 Π , 
2 7 8 ¡ 2 , 
U r s p r u n g Ongme 
ï 
W a r e n k a l e g o n e 
Cat de Ptoduits 
1 \ ' 1 
GZT Sch luss 
Code 7 D C 
T O T . T I E R S 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 * 1 
2 0 3 0 3 * 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 B 
2 0 * 0 5 1 8 
2 0 * 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 4 0 7 0 0 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 * 2 0 
2 0 6 0 * * 0 
2 0 6 0 * 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 7 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 2 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 2 9 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 3 7 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 6 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 2 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 1 0 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 1 1 
2 0 7 0 3 1 5 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 3 9 ¡ 
2 0 7 0 * ¡ 0 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 ¡ 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
? 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 B 0 1 8 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 2 4 
2 0 8 0 2 2 7 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 3 ¡ 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 * 2 1 
2 0 8 0 * 2 1 
Wer te 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
2 8 * 9 
3 * 8 
1 2 2 * 
2 1 7 8 
9 3 4 
2 3 8 7 
3 1 
8 6 * 5 
8 2 8 4 
2 4 2 
1 3 6 
9 9 8 
1 2 0 4 3 
4 8 1 3 
5 3 1 
6 0 7 9 
2 2 1 7 
3 5 7 5 
2 2 7 3 7 
9 5 
5 5 2 
3 9 8 3 6 
8 2 
9 9 9 9 0 
7 8 9 
B 8 2 7 
3 8 9 9 
3 3 * 
1 0 5 7 
2 8 
1 5 0 5 
1 2 0 ¡ 8 
¡ * * 4 8 
3 5 ¡ 8 
6 2 7 
2 8 4 8 
7 7 6 ¡ 
2 ¡ 6 0 
3 2 5 
2 9 6 0 
¡ 1 3 9 3 
1 3 0 8 
a 1 0 3 ¡ 7 
1 1 1 
1 
3 8 
7 1 7 
L 
¡ 7 4 3 
1 7 9 
7 5 9 
1 5 5 
1 5 6 7 
1 2 
5 2 8 9 
1 2 
7 8 8 
1 6 5 
3 8 
3 9 5 
4 5 7 
1 4 1 1 
3 2 2 0 5 
Π 
9 8 3 
6 0 0 8 
3 * 3 8 0 
3 5 5 
Η 
8 2 6 8 
3 2 5 0 
5 8 6 
* * 7 * 
1 Θ 9 
8 
1 2 9 8 6 
3 2 3 5 
1 2 
1 1 0 7 6 
1 2 * 
7 9 5 
2 1 
6 8 2 
6 8 2 1 
9 * 
6 6 2 * 
1 7 3 2 0 
5 4 4 8 3 
1 0 7 ¡ 0 
2 0 ¡ 5 8 
¡ 6 * 2 3 
5 5 6 9 
¡ 8 4 * 3 2 
* 8 8 
5 7 9 5 
6 2 * 8 
7 5 2 2 
3 7 2 * 
5 6 6 
5 5 ¡ ¡ 3 
1 7 * 4 5 * 
1 0 
202 
7 1 0 9 7 
4 8 6 3 5 
5 5 2 5 8 
1 3 9 
3 
1 6 
5 2 6 8 
1 7 7 6 0 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
« c 
­ 7? 
£ çç 
ie Q 
% δ 
5 7 0 2 0 , 
5 2 1 5 , 
1 2 2 1 0 , 
2 8 3 1 3 , 
1 4 0 1 5 , 
2 6 3 H , 
* 1 3 , 
2 1 6 1 2 5 , 
8 2 8 1 0 , 
3 1 1 3 , 
2 7 2 0 , 
1 5 0 1 5 , 
2 1 6 8 1 8 , 
5 7 8 12, 
0 , 
¡ 0 9 * ¡ 8 , 
2 2 2 ¡ 0 , 
0 , 
1 8 1 9 8 , 
¡ 1 1 2 , 
0 , 
1 0 7 5 6 2 7 , 
1 0 1 2 , 
0 , 
5 , 
0 , 
0 , 
3 1 2 8 , 
5 0 1 5 , 
1 0 6 1 0 , 
0 , 
1 8 1 1 2 , 
1 5 6 2 1 3 , 
3 * 6 8 2 * , 
5 9 8 1 7 , 
1 2 5 2 0 , 
0 , 
7 7 6 1 0 , 
1 7 3 8 , 
5 5 1 7 , 
2 6 6 9 , 
1 7 0 9 1 5 , 
2 7 5 2 1 , 
1 9 , 
1 8 5 7 ¡ B , 
¡ 9 1 7 , 
1 2 , 
7 ¡ 9 , 2 
1 0 8 1 5 , 
¡ 3 , 
2 6 1 1 5 , 
2 3 1 3 , 
9 9 1 3 , 
2 0 ¡ 3 , 
1 5 7 ¡ 0 , 
2 1 7 , 
6 8 8 1 3 , 
2 ¡ 7 , 
1 1 0 1 * . 
2 1 1 3 , 
6 1 7 , 
6 7 1 7 , 
6 9 1 5 , 
2 * 0 1 7 , 
3 8 6 5 1 2 , 
1 1 3 , 
1 5 7 1 6 , 
7 8 ¡ 1 3 , 
3 7 8 2 1 1 , 
6 * 1 8 , 
1 7 , 
1 6 5 * 2 0 , 
5 2 0 1 6 , 
9 4 ¡ 6 , 
3 ¡ 3 7 , 
1 5 8 , 
1 1 0 , 
1 1 6 9 9 , 
5 1 8 1 6 , 
2 1 9 , 
1 9 9 * 1 8 , 
1 0 8 , 
4 8 6 , 
2 9 , 
1 0 2 1 5 , 
8 1 9 1 2 , 
1 4 1 5 , 
1 1 9 2 1 8 , 
2 7 7 1 1 6 , 
2 * 5 2 * , 5 
2 1 * 2 , 
1 0 0 8 5 , 
9 8 5 6 , 
6 6 8 ¡ 2 , 
3 6 8 8 6 2 0 , 
* * 9 , 
* 6 * B , 
1 2 5 2 , 
1 8 8 2 , 5 
0 , 
3 * 6 , 
8 2 6 7 1 5 , 
3 * 8 9 1 2 0 , 
2 1 5 , 
* 0 2 0 , 
1 * 2 1 9 2 0 , 
3 8 9 1 8 , 
3 3 1 5 6 , 
2 2 1 6 , 
7 , 
2 1 0 , 
9 * 8 1 8 , 
3 9 0 7 2 2 , 
z ° ­ ΐ 
f o 
= υ 
o 
IM 
1 
5 
,! 2 
2 
460 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung Ongme 
Warenkalegone 
Cal de Produits 
Γ 
, 
GZT Schluss 
Coite 7DC 
O T . T I E R S 
2 0 8 0 * ? 6 
? 0 8 0 4 1 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 9 0 5 1 9 
2 0 9 0 5 1 0 
2 0 8 0 5 6 0 
2 0 8 0 5 7 0 
? O B 0 5 9 0 
? 0 8 0 5 8 5 
2 0 8 0 5 9 0 
? 0 B 0 6 1 1 
? 0 8 0 6 1 1 
? 0 8 0 6 1 6 
? 0 9 0 6 1 7 
? 0 8 0 6 1 2 
2 0 3 0 6 1 4 
2 0 B 0 6 1 9 
2 0 B 0 6 6 0 
2 0 8 0 7 1 0 
? 0 8 0 7 1 ? 
? 0 8 0 7 5 1 ­
? 0 8 0 7 5 5 
2 0 9 0 7 7 1 
2 0 B 0 7 7 5 
2 9 8 0 7 9 0 
2 O B O R H 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 B 0 B 1 1 
2 0 9 0 8 1 6 
2 0 8 0 8 4 0 
2 0 8 0 R 5 0 
2 0 8 9 R 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 3 1 0 1 0 
2 0B1O1O 
2 0 B 1 1 1 0 
? 0 9 1 1 1 0 
? 0 8 Π 9 0 
2 0 8 1 ? ¡ 0 
2 0 8 1 2 2 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 * 0 
2 0 R 1 2 6 1 
2 0 8 1 2 6 5 
2 0 9 1 2 9 0 
2 9 9 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 I 
2 0 9 0 1 1 1 ? 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
? 0 9 0 1 9 0 
2 0 9 0 2 1 0 
? 0 9 0 2 9 0 
? 0 9 0 * 1 1 
? 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 * 1 5 
2 0 9 0 * 1 9 
2 0 9 0 * 6 0 
? 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 10 
2 0 9 0 6 5 0 
? 0 9 0 7 0 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 0 9 0 8 1 1 2 0 9 0 H 1 9 
2 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 0 B 7 0 
2 0 9 0 8 9 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 5 
2 0 9 0 9 1 7 
? 0 9 1 9 1 9 
? 0 9 0 9 6 5 
? 0 9 0 9 5 7 
? 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 9 1 5 
? 0 9 1 Ó 7 0 
2 0 9 1 0 1 ¡ 
2 0 9 ¡ 0 1 5 
2 0 9 1 0 6 0 
2 0 9 1 Ò 6 0 2 0 9 1 O 7 1 
? 0 9 1 0 7 6 
? 0 9 1 0 7 9 
? 1 0 0 5 1 0 
? 1 1 0 1 1 0 
2 1 1 0 * 1 0 2 1 1 0 * 9 0 
2 Π 0 5 0 0 
2 1 1 0 8 8 9 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 2 0 2 1 1 2 1 2 0 2 9 9 
? 1 7 0 1 1 0 
2 1 2 9 1 7 0 
? 1 7 0 3 1 0 
? 1 2 0 1 * 4 ? 1 7 0 1 4 3 
? 1 7 0 Ϊ 3 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 7 0 5 0 0 
? 1 7 0 6 9 9 
? 1 7 0 7 1 1 
7 1 7 0 7 1 0 
? 1 7 0 7 6 1 
? 1 7 0 7 9 9 
2 1 2 0 B 1 0 
? 1 2 0 8 1 1 
? 12ÒR39 2 1 2 0 3 4 1 
2 1 2 1 8 ° 1 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
2? 
1 6 2 6 8 
7 9 7 
7 7 2 8 8 
1 ? 1 * 7 
1 0 3 0 
1 7 3 6 
7 1 ? 
4 
6 0 4 3 
1 2 5 
3 3 8 0 4 
7 7 4 
2 7 2 1 4 
112 
7 6 6 0 
6 1 8 9 
22 
i n o 
* 9 7 7 
7 8 8 1 
3 0 3 
3 1 0 5 
? 9 0 
2 0 
5 2 0 6 
2 6 7 ¡ 
2 3 * 2 
2 3 6 1 
5 3 7 3 
10 
2 1 5 9 
8 * 9 2 
Π 6 8 2 
1 0 1 0 5 
9 5 9 
3 7 
8 6 5 8 
2 9 1 7 
4 1 0 
1 3 3 2 * 
1 3 6 6 
1 9 * 
22 
1 * ¡ 6 
2 5 3 7 
7 1 6 0 0 1 
37 
2 * 5 
3 * 
1 
9 0 3 3 
3 * 2 2 3 
1 7 1 9 6 
29 
19 
1 5 9 0 
7 5 5 9 
2 8 * 
2 
2 0 * 2 
97 
188 
1 2 3 
1 3 * ? 
1 9 * 6 
4 * 
2 2 2 
6 1 3 
76 
16 
103 
1 6 8 3 1 
19 
3 3 * 
?6 31 
1 8 * 0 
2 9 5 
7 1 7 
3 9 7 
3 9 
5 0 9 
97 
5 5 9 B 
47 
156 
B16 
9 9 1 
7 1 4 7 4 3 9 4 
1 9 7 4 
9 4 
4O10 
1 2 0 7 
? 0 B * * 6 0 8 7 
6 2 2 1 
2Π1Γ 
66B3 
¡ 1 5 9 
1 * « 6 9 
13 
¡ 1 3 1 ¡ 5 1 
7 * 6 0 « 
7 * 6 « 
7 3 0 
«=6C 
17B7 
7 5 1 3 
1 000 RE/UC 
Peice/iiioiic 
ï; 7 
; ­1 = 
Tí 7 
o 2 M Q 
ζ 1 
Ζ H 
3 
= Ci Ν 
* 1 8 , l 
9 1 6 6 , 1 
0 , 1 
5 * 1 0 7 , I 
9 7 1 8 , 1 
72 7 , 1 
35 2 , 1 
6 3 , 1 
1 , 5 1 
2 0 2 * , 1 
79 2 2 , 5 2 
5 * 3 3 1 * , 2 
77 I O , 2 
1 7 7 7 a , 2 
10 9 , 2 
756 1 0 , 2 
701 1 3 , 2 
2 9 , 1 
828 2 5 , l 
1 0 9 5 2 2 , 1 
4 3 2 ¡ 5 , 2 
45 ¡ 5 , ¡ 
6 9 0 1 9 , 2 
29 1 0 , 1 
3 1 5 , 1 
B33 1 6 , 2 
174 1 4 , 1 
0 , ¡ 
165 7 , 1 
5 9 1 1 1 , 1 
1 6 , 1 
2 5 9 1 2 , 1 
9 3 4 1 1 , 1 
2 1 0 1 1 8 , 1 
2 0 2 1 2 0 , 1 
153 1 6 , 1 
6 1 6 , 1 
9 5 2 1 1 , 1 
197 7 , 1 
29 7 , 1 
2 1 3 2 1 6 , 1 
109 8 , 1 
16 Θ, 1 
3 1 2 , I 
85 6 , 1 
5 1 2 , 1 
7 0 5 6 0 9 , 6 1 
5 1 3 , 1 
3 7 1 5 , 1 
6 1 8 , 1 
¡ 8 , ¡ 
1 0 3 9 ¡ 1 , 6 1 
3 0 8 1 9 , 1 
1 7 4 0 1 0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
159 I O , 1 
9 0 7 ¡ 2 , 1 
36 1 2 , 5 1 
1 1 , 5 1 
7 0 4 1 0 , 1 
t i 1 3 , 1 
28 1 5 , I 
0 , 1 
6 0 1 1 5 , 1 
0 , 1 
8 1 8 , 1 
3 1 2 , 5 1 
5 , 1 
3 ¡ 5 , 1 17 2 3 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
i n * 5 , ι 
0 , 1 
2 ¡ 0 , ¡ * 7 ¡ * , ¡ 
4 1 7 , 1 
* ¡ * , ¡ 
2 9 * ¡ 6 , ¡ 
56 1 9 , 1 
0 , ι 
0 , ί 
β 2 0 , ¡ 
0 , 1 
24 ' 5 , 1 
0 , * 
5 ¡ 2 , ¡ 
2 7 ¡ 7 , 1 
109 1 3 , 1 
188 1 9 , 1 
2 1 0 , 1 
0 , 1 
1*6 8 , 1 
0 , 1 
5 2 1 1 3 , 1 
0 , 1 
1 2 5 ¡ 6 , ¡ 
2 * 3 * , 1 
3 1 1 5 , 1 
1 6 1 6 , l 
6 6 8 ¡ 0 , ¡ 
73 7 , 1 
1 1 3 8 9 , ¡ 
1 3 , 1 
? 1 ? , 1 5 3 , * 
0 , 1 
198 8 , 1 
5 2 , 1 60 9 , 1 
¡ 5 ¡ 4 , 1 
0 , 3 
Uispiung Ongme 
Waienkateçjone 
Cal de Ptoduits 
t i t t 
GZT Schluss 
Code 70C 
T O T . T I E R S 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 ¡ 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 ¡ 9 
2 ¡ 5 0 3 9 ¡ 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 * 1 1 
2 1 5 0 * 1 9 
2 1 5 0 * 5 ¡ 
2 1 5 0 * 5 8 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 1 5 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 ¡ 9 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 ¡ 
2 ¡ 5 0 7 6 3 
2 ¡ 5 0 7 6 5 
2 ¡ 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 * 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 Π 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 5 
2 ¡ 6 0 2 5 9 
2 ¡ 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 3 3 0 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 * 1 1 
2 1 5 0 * 1 9 
2 1 6 0 * 3 0 
2 1 6 0 * 5 0 
2 ¡ 6 0 * 7 ¡ 
2 ¡ 6 0 * 7 5 
2 ¡ 6 0 * 8 ¡ 
2 ¡ 6 0 * 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 1 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 2 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 * 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 * 1 0 
2 2 0 0 5 3 9 
2 2 0 0 5 * 9 
2 2 0 0 6 Π 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 5 9 
? 7 0 0 6 7 1 
2 2 0 0 6 7 9 
2 2 0 0 6 9 1 
2 7 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 7 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 2 2 
2 2 0 0 7 2 * 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 0 0 7 3 7 
2 2 0 0 7 3 9 
2 2 0 0 7 * 1 
2 2 0 0 7 4 3 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 * 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 0 5 4 * 
2 2 2 0 5 * 5 
2 2 2 0 5 * 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 2 0 5 5 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 1 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2 2 0 7 2 0 
2 2 2 0 7 * 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 4 5 
2 2 2 1 0 5 1 
2 2 2 1 0 5 5 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 0 3 1 5 
2 2 3 0 3 B 0 
2 2 3 0 * 9 0 
2 7 3 0 5 3 0 
2 2 3 0 6 2 0 
Weite 
I 000 RE/UC 
l/aíeeii« 
6 2 8 
23 
2 8 1 * 5 
1216 
2 0 7 
* 8 * 0 2 
2 7 9 8 
3 9 8 
10 
16 
183 
6 6 2 
202 
70 70 
5 1 9 3 8 
2 6 * 2 
2 1 5 1 7 
1 8 6 1 * 
1698 
3 1 8 5 * 
5 2 8 
5 3 7 9 1 
7 
10 
1 5 * 9 7 0 
8 7 * 
3 5 6 3 
190 
2 * 2 
3 2 3 
11 
2 5 3 
3 6 * 8 1 
40 
2 3 3 
2 7 7 0 4 
12 
39 
3 9 6 7 
1007 
1 5 9 3 4 
2 2 4 4 
1 7 8 0 2 
2 3 7 7 0 
1 9 8 1 6 
1 0 5 1 9 
2 3 1 4 6 
2 ¡ 5 ? 7 
¡ 0 2 0 ¡ 3 
1398 
1 ¡ 7 
8 7 2 3 
2 8 0 4 8 
3 0 3 3 
2 8 1 7 5 
4 1 0 9 0 
4 7 
1 1 0 4 0 
4 3 2 5 
1 0 8 5 7 
20 
10 
2 3 ¡ 
98 
9 09 
9 7 8 
88 
2 3 3 
8 0 6 
6 6 6 3 
9 2 2 
¡ 9 3 ¡ 
¡ 5 
7 3 3 8 
7 8 9 
3 5 7 
1 6 3 4 5 
2 6 8 9 
8 29 
2 9 2 3 
97 
2388 
18 
6 6 9 7 
2 6 5 1 7 
6 0 4 
3 2 8 5 
7 1 0 5 
1 3 4 * 7 
52 
¡ 4 4 3 
¡ 7 4 2 
¡ 2 5 0 8 
2 2 1 9 5 
11 
3 4 8 
1 
6 
21 
5 2 1 
26 
32 
1 
21 
1 
34 19 
1 3 4 0 2 0 
125 
8 4 3 4 1 
2 B 3 3 7 
8 7 2 4 2 4 
2 
4 4 5 
Zollenriic] 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
„ ι 
1 1 1 ° 
ΐ 7 
õ δ N à 
.3 ? Ξ »» 
— o 
M 
0 , 
2 9 , 
0 , 2 9 2 2 4 , 
29 1 4 , 
0 , 
196 7 , 
0 , 
1 8 , 
1 4 , 
22 1 2 , 
4 0 6 , 
0 , ' 
0 , 
0 , 
79 3 , 
0 , 
1 4 8 9 8 , 
6B * , 
1 5 9 3 5 , 
* 2 8 , 
* B * ¡ 9 , 
1 1 * , 2 2 0 , 
1 5 * 9 7 1 0 , 
1 3 1 1 5 , 
6 0 6 1 7 , 
48 2 5 , 
12 5 , 
6 2 , 
2 1 6 , 
43 1 7 , 
9 4 8 5 2 6 , 
Β 2 0 , 
6 1 2 6 , 
0 , 
1 7 , 
Β 2 0 , 
1 1 9 0 3 0 , 
3 0 2 3 0 , 
2 0 7 ¡ ¡ 3 , 
4 4 9 2 0 , 
4 4 5 ¡ 2 5 , 
5 7 0 5 2 4 , 
4 9 5 4 2 5 , 
2 1 0 * 2 0 , 
3 7 0 3 1 6 , 
* 3 0 5 2 0 , 
5 5 0 9 5 , 4 
75 5 , 4 
0 , 
1 9 1 9 2 2 , 
6 * 5 1 2 3 , 
5 5 5 1 8 , 
5 0 7 2 1 8 , 
9 0 4 0 2 2 , 
9 2 0 , 
2 2 0 8 2 0 , 
¡ 0 3 8 2 4 , 
2 3 8 9 2 2 , 
0 , 
3 2 7 , 
69 3 0 , 
¡ 5 1 5 , 
155 ¡ 7 , 
0 , 
¡ 9 2 2 , 
0 , 
193 2 4 , 
1 1 3 3 1 7 , 
175 1 9 , 
4 2 1 2 3 , 
3 2 3 , 
1 6 8 8 2 3 , 
2 2 1 2 8 , 
a9 2 5 , 
3 1 0 6 1 9 , 
4 0 3 1 5 , 
158 1 9 , 5 
5 8 5 2 0 , 5 
20 2 1 , 5 
5 8 7 2 4 , 6 2 
15 8 * . 5 2 
1 0 1 1 1 5 , 1 2 
8 9 6 3 3 3 , 8 2 
1 0 * 1 7 , 2 2 
1 3 5 3 * 1 , 2 2 
9 5 9 1 3 , 5 2 
2 5 8 2 1 9 , 2 2 
8 ¡ * , 5 2 
7 5 8 5 2 , 5 2 
7 2 ¡ 4 1 , * 2 
1 2 6 3 1 0 , 1 2 
3 7 2 9 1 6 , 8 2 
1 1 1 , 2 
102 2 9 , 3 2 
* , 3 2 
0 , * 2 
14 6 8 , 2 
98 1 6 , 8 2 
4 1 3 , 6 2 
7 2 1 , 5 2 0 , ? 
Β 3 7 , 8 2 
3 8 , 4 2 
0 , 1 
26Θ0 2 , 1 
10 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
UtstKung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
1' K 
GZT Schluss 
Code 70C 
T O T . T I E R S 
2 2 3 0 6 5 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. A G . PRb 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 2 
3 1 8 0 6 1 4 
3 1 8 0 6 5 4 
3 1 8 0 6 5 6 
3 1 8 0 6 8 0 
3 1 S 0 6 9 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 5 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 5 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 5 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 5 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 ¡ 9 0 8 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 1 1 0 
3 2 1 0 1 3 0 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 3 1 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 4 1 
3 2 1 0 7 4 5 
3 2 1 0 7 7 0 
3 2 1 0 7 8 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 * 7 ¡ 
3 2 9 0 4 7 3 
3 2 9 0 4 7 5 
3 2 9 0 * 7 7 
3 2 9 0 * 7 9 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
AG.NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 2 0 0 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 3 9 0 
* 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 31 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 8 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 ¡ 0 0 0 
4 Ο 5 Π 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 O 5 1 3 ¡ 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 * 0 0 
* 0 9 0 3 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 2 3 0 
* 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 1 
4 1 3 0 3 1 2 
* 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 ¡ 4 
4 ¡ 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 ¡ 6 
4 ¡ 3 0 3 ¡ 7 
4 ¡ 3 0 318 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 3 0 3 5 1 
* 1 3 0 3 5 5 
* 1 3 0 3 5 9 
* ¡ * 0 ¡ l l 
* ¡ 4 0 1 1 9 
4 1 * 0 1 7 0 
* 1 * 0 ¡ 9 8 
* ¡ * 0 2 0 0 
4 ¡ 4 0 3 0 0 
4 ¡ 4 0 4 0 0 
4 ¡ 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 ¡ 0 ¡ 0 
4 ¡ 5 ¡ 0 30 
4 ¡ 5 ¡ 0 5 0 
4 ¡ 5 ¡ 0 7 0 
4 1511 10 
4 ¡ 5 1 1 9 0 
4 1 5 ¡ 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
Wette 
1 OOORE UC 
Valeuis 
2 4 1 8 1 
1 0 2 2 
5 1 * 1 
3 2 3 5 
7 5 1 6 
2 9 * 7 * * 
7 2 6 9 6 1 2 
. I V . 
6 1 * 3 
1 1 1 
1 * 3 3 3 
8 
37 
12 
2 2 1 
1 1 3 6 0 
1 6 8 3 
2 0 * 
3 0 3 * 
375 
7*B 
4 1 0 
4 2 * 
3 9 0 
* 1 3 
189 
5 7 8 7 
1 3 1 
5 * 2 
7 * 
1 0 2 9 * 
8 * 
2 7 2 
7 
2 5 3 8 
6 8 
7 7 
1 6 8 
8 2 3 
9 0 
6 * 9 
1 5 0 * 6 
1 8 
7 9 
2 
1 8 9 
2 * 0 
5 5 
3 8 5 
1 3 7 
5 6 9 
7 β * 1 9 
1 1 9 3 
1 * 1 6 7 
5 1 7 5 
* 2 
1 8 0 
2 3 9 3 
3 0 8 7 7 
1172 
1 7 1 6 
8 9 2 6 
2 2 8 9 
3 5 * 
¡ 2 7 
* ¡ * 3 
2 0 3 
3 
9 7 9 8 
6 * 
¡ 4 6 6 
6 8 
2 2 0 1 7 
4 2 5 7 
4 7 9 
6 
1 1 5 6 
4 2 2 
6 5 5 
4 8 7 
6 1 0 7 
1 *06 
2 0 0 6 
3 1 7 0 
9 5 2 0 
25 
5 0 1 
12 
9 0 * 7 
8 3 9 
6 0 2 7 
317 
6 3 9 5 
6 7 6 
1 5 * 9 
2 7 2 8 6 
8 7 9 4 * 
1 4 0 0 
1789 
1Θ446 
1 0 4 0 0 
1994 
5 2 8 
5 7 6 
1 4 5 0 99 
3 2 9 7 
Zollemag 
1 000 RE.UC 
Peiceptions 
t 
9 Ι 
£ ç 
3 Ζ 
Õ δ 
ί 5 
ó S I * χ* ■ o = o 
INJ 
0 , 1 
2 0 2 , 1 
3 0 8 6 , 1 
4 8 5 1 5 , 1 
1 1 2 * 1 4 , . ' 2 
7 0 1 * 9 2 3 , 8 2 
5 8 6 0 3 4 8 , 1 » 
1 4 1 3 2 3 , 
30 2 7 , 
3 8 7 0 2 7 , 
1 1 0 , 
* 1 0 , 
3 2 7 , 
6 0 2 7 , 
3 0 6 7 2 7 , 
* 5 * 2 7 , 
16 a , 
3 3 * 1 1 , 
* 5 1 2 , 
9 0 1 2 , 
* 1 1 0 , 
3 * a , 
3 1 β , 
33 Β , 
13 7 , 
1 3 8 9 2 * , 
2 6 2 0 , 
76 1 4 , 
10 1 3 , 
3 6 0 3 3 5 , 5 
15 i a , 5 
6 0 22 , 5 
1 1 5 , 
3 30 1 3 , 
9 1 3 , 
10 1 3 , 
22 1 3 , 
107 1 3 , 
12 1 3 , 
8 * 1 3 , 
2 5 5 a 1 7 , 
1 β , 
9 1 2 , 
1 2 , 
23 1 2 , 
29 1 2 , 
7 1 2 , 
5 * 1 * , 
25 1 8 , 
1 1 * 2 0 , 
1 8 1 1 3 2 3 , 1 * 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 
0 , 
0 , 
0 , 
* 1 3 , 5 
3 * 2, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0 , 
0 , 
8 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 5 
58 5 , 
2 1 5 , 
33 5 , 
2 * 5 , 
153 2 , 5 
0 , 
50 2 , 5 , 5 3 ' 0 , 
0 , 
10 2 , 
L , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 * 5 , 
101 6 , 5 
6 8 2 2 , 5 
123 1 * , 3 6 , 
112 8 , 
125 7 , 
Β30 * , 5 
8 3 2 8 , 
30 ί , 5 
32 6 , 
20 3 , 5 
0 , 
5 5 , 
0 , 
461 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jah r ­1973­ Année 
Utsptung Origine 
Watenkategotie 
C 
Γ 
t de Piodtiils 
t 
GZT Schluss 
Code 7DC 
TOT. TI FüS 
* ¡ 6 1 6 9 0 
* I 7 0 4 1 0 
4 Ì R O I O O 
4 1 R 0 4 9 0 
4 1 R 9 6 0 0 
4 7 1 0 7 1 0 
4 2 1 0 2 1 1 
4 2 1 0 1 1 1 
4 7 1 0 1 1 6 
4 7 1 0 1 1 1 
4 2 1 0 4 1 5 
4 7 1 0 4 9 0 
4 7 1 0 5 1 0 
4 7 1 0 5 1 0 
4 7 1 0 6 1 1 
4 7 1 0 6 1 7 
4 7 1 0 6 1 1 
4 2 1 0 6 1 9 
4 7 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 7 2 0 1 9 0 
4 2 7 0 2 9 5 
4 7 2 0 1 0 0 
4 7 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 4 1 6 
4 7 7 0 6 1 1 
4 7 2 0 6 1 6 
4 2 2 0 8 1 0 
4 2 2 0 8 1 0 
4 2 2 0 9 1 0 
4 7 2 0 9 1 1 
4 7 7 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 6 ? 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 7 9 9 6 5 
4 2 2 0 9 6 7 
4 2 7 0 9 5 ? 
4 7 2 0 9 6 4 
* 7 2 0 9 6 6 
* 7 7 0 9 6 B 
* 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 7 2C9 90 
4 2 7 0 9 9 0 
* 2 * 0 2 1 9 
* 7 * 0 2 ? 0 
* 2 * 0 7 1 0 
* ? 4 0 ? * n 
4 ? 4 0 ? 9 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 7 0 1 1 9 
5 7 7 0 I 0 9 
5 ? 7 0 ? 1 0 
5 2 7 0 7 3 0 
6 7 7 0 4 1 9 
5 7 7 0 4 3 0 
5 7 1 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 7 0 
5 7 1 0 1 1 0 
5 7 1 0 1 4 1 
6 7 3 0 1 4 9 
5 7 1 0 7 1 1 
5 7 1 0 3 0 0 
6 7 3 0 5 7 0 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
6 7 3 0 7 7 2 
5 7 1 0 8 1 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 1 0 9 0 0 
5 7 1 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 5 
6 7 1 1 0 4 0 
5 7 3 1 110 
5 7 1 1 1 4 1 
5 7 1 1 1 40 
5 7 3 1 7 1 0 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 3 1 7 5 ] 
5 7 3 1 ? 7 ¡ 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 1 1 6 
5 7 1 1 1 7 0 
5 7 3 1 3 1 0 
5 7 1 1 1 4 4 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 1 1 1 5 0 
5 7 1 1 1 6 * 
5 7 3 1 1 6 5 
5 7 3 1 1 6 6 
5 7 1 1 1 8 0 
6 7 1 1 1 9 5 
5 7 1 1 5 1 1 
6 7 1 1 5 1 * 
5 7 1 1 5 ¡ 7 
5 7 1 1 51 Β 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 1 1 5 7 1 
5 7 1 1 5 2 1 
5 7 1 1 5 7 7 
5 7 1 1 6 7 9 
5 7 3 1 5 1 9 
5 7 1 1 5 4 1 
5 7 1 1 5 4 4 
5 7 1 1 5 4 6 
5 7 1 1 5 6 ? 
5 7 1 1 5 4 1 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
6 9 ? 
I 
9 6 
7 1 9 7 1 
4 0 
9 7 1 4 
1 1 7 * 
1 7 
5 9 
6 * 
1 0 1 
4 4 3 0 
1772 
3 2 
1 1 
* 2 
1 9 5 2 
1 3 
1 * 6 
7 * 5 
185? 
1 9 * 8 6 
7 7 6 
2 9 
2 
1 3 
7 7 7 
1 7 6 * 
** 1 2 
9 7 8 
1 0 5 0 
1618 
? 6 * 8 
* 2 7 
? 3 6 2 
6 1 7 1 
6 7 9 4 8 
9 5 9 1 
4 9 3 7 
7 1 0 
4 5 2 3 
4 7 2 
1 1 6 2 0 
3 3 9 9 
3485 
1 2 0 
4 3 7 
4 2 3 2 8 8 
9 8 6 6 2 3 
4 0 6 0 2 
5 1 3 8 9 6 
1 3 2 
71 50 
B 0 2 
7 5 1 7 8 
2 ? 
6 1 
4 6 8 3 8 
4 9 3 5 
9 1 9 
3 5 5 7 
1 9 B 7 6 
1 2 7 9 7 9 
3 2 5 
1464? 
6 3 6 0 9 
3 6 5 2 4 
7 4 9 6 6 
1 0 1 2 8 7 
4 1 5 1 
1 9 9 2 * 
4 0 5 9 0 
4 1 0 
1 7 5 
6 0 9 3 0 
3 6 
1 5 5 
! 1403 
2 0 
1 6 5 
2 6 6 
1 0 9 0 
7105 
1 9 2 2 9 7 
1 1 5 3 
B 9 9 2 0 
6 0 3 0 * 
2 3 1 6 
1 1 9 6 9 
1 3 2 0 
4 1 6 3 9 
1 1 8 6 ¡ 
¡ ¡ 0 5 
¡ 8 
9 0 
6 
6 
7 1 2 5 9 
¡ 4 * 9 
2 4 0 
¡ 0 0 2 
¡ 2 
4 4 3 
¡ 8 4 2 
B l 
3 6 
? 5 6 5 
9 7 7 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
; ! _ 
| * | δ 
S. 7 Ξ "δ 
Id. ζ ui ζ 
3 .. = c, 
Zo
 
Ot
o. 2 
29 * , 1 
21, 
¡ * ¡ 5 , 
2 8 7 7 1 2 , 
6 1 6 , 1 
¡ 7 * 9 1 8 , 
¡ 3 5 ¡ 2 , 
¡ S , 
2 4 , 
¡ 0 1 6 , 1 
0 , 1 
797 ¡ 8 , 
1 ¡ 9 ¡ B , ¡ 
7 2 2 , ¡ 
2 ¡ 7 , 1 
10 ? 3 , ¡ 
¡ 3 , 1 
68 B , 
1 9 , 5 
¡ * * , 1 
0 , 1 
? 7 8 ¡ 5 , 1 
* 6 7 7 7 4 , 
706 7 6 , 4 2 
10 1 6 , ? 
2 3 , 7 2 
2 1 2 , 5 2 
? 9 0 ¡ 0 4 , 8 ? 
9 9 6 8 1 0 5 , 4 ? 
1 3 , 3 2 
0 , 
2 6 * 2 7 , 2 
315 3 0 , 2 
¡ 6 0 3 9 9 , ¡ 2 
922 3 * , B 2 
122 7 5 , * 2 
383 1 6 , 7 2 
2 7 2 1 * * , 1 2 
1 2 2 9 9 1 B , ¡ 2 
* 6 * 3 * a , * 2 
2 2 5 9 * 6 , 7 2 
3 * 0 4 7 , 9 2 
3 7 9 0 5 B , ¡ i 
106 6 4 , 8 2 
1 0 1 6 8 9 0 , 
1 7 6 7 5 2 , 
4 0 7 7 Π 7 , 
78 6 5 , 
1 ¡ 4 2 6 , 1 
7 ¡ 4 9 0 1 6 , 9 * 
0 , 
0 , 1 
1 2 4 5 4 2 , 4 
o , : 0 , 
0 , 
76 0 , 3 
0 , 
2 * , 
¡ 8 7 6 * , 
197 * , 
0 , 
142 4 , 
7 9 5 * , 
0 , 
25 3 , 
4 3 9 1 , 
2 1 4 4 * , 
1 * 6 1 * , 
3 7 * 3 5 , 
6 1 9 7 6 , 
2 4 9 6 , 
1 3 9 5 7 , 
7 4 3 5 6 , 
22 6 , 
9 5 , 
3 6 5 9 6 , 
2 5 , 
21 6 , 
913 8 , 
2 8 , 
1? 7 , 
19 7 , 
65 6 , 
5 1 1 7 , 1 
1 1 4 6 1 7 , 
6 9 6 , 
5195 6 , 
4 3 2 * B , 
162 7 , 
3 3 1 7 , 
92 7 , 
3 3 3 1 9 , 
9 7 0 7 , 
77 7 , 
¡ 3 , 
1 * , 
5 , 
6 , 
1 4 9 a 7 , 
87 6 , 
12 5 , 
70 7 , 
1 7 , 
31 7 , 
1 4 7 a . 
6 7 , 
3 7 , 
0 . 
79 3 , 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
V 1 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
T O T . T I E R S 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 1 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 3 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 7 0 
5 7 3 1 6 * 0 
5 7 3 1 6 5 ¡ 
AUT.PRGD.TDC 
7 2 5 0 1 1 ? 
7 2 5 0 Π * 
7 2 5 0 Π 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 3 ¡ 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 7 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 B 0 0 
7 2 5 0 9 ¡ 2 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 U 3 0 
7 2 5 ¡ 2 0 0 
7 2 5 ¡ 3 2 0 
7 2 5 ¡ 3 9 0 
7 2 5 ¡ 4 0 0 
7 2 5 ¡ 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 ¡ 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 B 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 B 0 0 
7 2 6 2 9 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 6 3 Π Ο 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 3 1 
7 2 6 0 1 * ¡ 
7 2 6 0 1 * 9 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 4 1 1 
7 2 7 0 4 9 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 1 
7 2 7 0 7 9 9 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 Π 
7 2 7 ¡ 0 ¡ 3 
7 2 7 ¡ 0 ¡ 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 ¡ 9 
7 2 7 ¡ 0 3 ¡ 
7 2 7 ¡ 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 0 0 6 4 
1 2 4 0 0 
9 8 8 
1 0 9 0 9 
5 7 0 2 7 
1 5 2 
2 1 0 6 
1 3 5 
87B3 
1 0 ¡ 3 
* 3 2 3 * 
5 * 0 7 9 
5355 
¡ * * 0 
1140 
5 1 8 6 
4 
4 
7 9 
2 8 7 3 0 6 4 
1 8 ¡ 
8 4 
1 4 1 
a 2 2 3 5 8 
5 2 0 6 9 
3 2 3 
1949 
2 3 8 9 
6 9 1 7 
1 0 0 2 1 0 
4 2 3 
1 3 
6 1 
4 1 7 
6 3 6 9 7 
3308 
9 
3073 
9 9 
1066 
3469 
1 3 7 7 9 
I B 
9 1 7 
3 3 8 2 9 
1633 
8 
6 2 
2 6 9 6 3 
1189 
2 3 3 
7 
1 9 5 9 0 
¡ 8 2 2 
2 6 5 2 
2 5 9 
6 6 7 4 
8 Θ 7 2 1 
9 0 0 
3689 
5 2 0 
3 
7 2 1 4 
¡ 5 6 3 
7 
3 ¡ 7 5 3 
3 8 9 9 
5 3 3 ¡ 
2 1 5 6 6 
6 3 4 6 
2 
6 1 1 
5 7 
6 7 9 9 5 1 
4 8 9 6 
7 4 5 0 6 
2 76 
1842 
6 1 
5 
1 3 6 
1 9 
4 0 3 
77 
5 9 2 
2 3 6 7 
5 ¡ 0 7 
4 4 
4 0 9 9 
5 9 1 
7 5 4 
1 9 ¡ 5 
¡ ¡ 6 9 
3279 
9 5 ¡ 8 0 4 2 
6 6 9 1 2 
3 7 6 1 
2 0 4 5 
105B 
3 9 9 9 7 
3 0 0 1 
2828 
8 8 2 4 
7 9 1 
6 4 2 5 
1476 
3 5 0 4 4 1 
3 2 6 1 5 
4 6 5 8 1 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
4 0 1 
7 4 4 
5 9 
7 6 4 
3 4 2 2 
8 
14 7 
9 
5 2 7 
7 1 
3 0 2 6 
3 7 8 6 
3 7 5 
1 0 1 
6 8 
1 5 6 
4 
8 3 6 2 5 
2 1 
2 7 
1 3 
1 3 
2 
β 
11 
5 5 
5 7 
5 
9 
2 6 7 
7 2 
9 7 
1 
2 
3 
6 
1 1 8 
1 1 0 2 
4 1 
4 6 8 4 
2 6 3 
1 4 3 
7 4 
2Θ00 
2 1 0 
1 9 9 
6 1 8 
5 5 
3 2 1 
7 4 
1 7 5 2 2 
1 6 3 1 
2 4 2 9 
S ï 
11 I s 
2 6 J 71 
õ 5 
_ 
ζ δ 
Ξ t» 
— ο 
Õ Cl Ν 
4 , 
6 , 
6 , 
7 , 
6 , ] 
5 , 
7 , 
7 , 
6 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
6 , 
3 , 
5 , 
5 , 
5 , 
2 , 9 * 
1 1 , 6 2 
3 1 , 6 2 
8 , 9 2 
0 , 
0 , 
0 , 
4 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 
3 , 5 
2 , 
0 , 
0 , 
¡ , 
0 , ' 
0 , 
1 , 
0 , 
0 , 
0 , 
6 , 
0 , 
3 , 5 
3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 , 
2 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 5 
4 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
*, 1  
0 , 
0 , 
0 , 
2 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
0 , 
*, 1  
5 , 
0 , 
3 , 
2 , 5 
0 , ' 
0 , 
0 , ' 
3 , 5 
0 , 
0 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
5 , 
5 , 
5 , 
5 , 
5 , 
Utsptung ­Ongme 
\ 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
1 \ r > 
GZT­Schluss 
Code TDC 
T O T . H E R S 
7 2 7 ¡ 0 7 ¡ 
7 2 7 ¡ 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 Π 0 3 
7 2 7 1 1 0 5 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 ¡ 9 ¡ 
7 2 7 1 1 9 0 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 ¡ 3 ¡ ¡ 
7 2 7 1 3 1 9 
7 271381 7 2 7 1 3 8 3 
7 2 7 ¡ 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 * 1 0 
7 2 7 1 * 3 0 
7 2 7 1 * 9 ¡ 
7 2 7 1 4 9 9 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 8 0 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 5 0 
7 2 E 0 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 9 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 * 3 0 
7 2 8 0 * * 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 Θ 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 3 
7 2 8 0 5 1 5 
7 280517 7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 4 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 1 * 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 2 0 
7 2 B 1 3 3 0 
7 2 8 ¡ 3 * 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 * 2 0 
7 2 8 1 * 4 5 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 B 1 5 3 0 
7 2 8 ¡ 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 8 1 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 ¡ 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 B 2 2 9 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 * 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 8 2 8 ¡ 0 
7 2 8 2 8 2 ¡ 
7 2 8 2 3 2 5 
7 2 8 2 B 3 0 
7 2 8 2 8 * 0 
7 2 8 2 B 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 8 2 8 7 ¡ 
7 2 8 2 8 8 ¡ 
7 2 8 2 B 8 3 
7 2 6 2 8 8 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 4 5 
7 282950 7 2 8 2 9 6 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 ¡ 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 B 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
3 0 8 2 
1607 
2 5 5 2 
3 0 4 5 4 
4 
1 1 
1257 
9 8 3 2 
2 
2 9 0 0 6 
8 3 
3 9 6 
5 3 8 
5 7 
1 2 
8 
6 9 5 
1 ¡ 4 3 3 
2 ¡ 4 7 
5 9 0 1 3 
53Θ6 
5 4 
1722 
6 6 8 
¡ 2 6 4 
2 4 5 5 6 
2 0 
2 6 0 9 
¡ 2 5 8 
6 ¡ 5 5 
6 6 
1 9 
1 2 4 9 4 
4 8 
¡ 9 0 3 
2 1 
6 4 8 9 
9 1 2 
5 8 
1 2 8 2 5 
1 6 9 
1 
3 7 7 
6 2 4 6 
¡ 0 9 6 
1 5 5 
4 1 1 4 
2188 2 3 7 
1 6 
2 0 5 1 
3 9 
6 8 0 6 
7 0 
1 1 
1054 
1345 
17 
5 1 6 
7 9 2 
I B 3 4 
7 6 6 
1 6 
3 ¡ 9 
1 6 0 
5 4 3 
1 1 7 
9 0 
9 1 9 9 
1839 
3 2 ¡ 
3 
1 
2 8 8 
2 4 1 0 
4 3 0 8 
7 1 1 0 
5075 
1568 
2 2 ¡ 0 
4 
2 1 5 3 
1 2 3 
6 5 2 1 
9 4 2 
7 3 9 3 
3 7 5 
1372 
3 0 
2 1 
3 3 
4 2 8 6 
3 9 4 
6 9 2 
6255 
2 2 4 8 
B 5 8 
8 4 2 
2 6 9 0 
5 0 4 
2 5 8 
2 9 5 
77 
31 8 
3 9 4 
5 0 5 
1 8 
4 0 0 
7 9 9 
7 0 2 
1001 
2 0 8 9 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
1 8 5 
9 6 
1 5 3 
¡ B 2 7 
1 
1 9 
1 4 7 
4.35 
2 
2 8 
8 
3 
1 4 
6 9 6 
1 
2 0 
13 
2 9 2 
1 5 ¡ 
a 1 4 0 0 
2 
¡ 3 7 
2 
2 2 
6 
8 2 ¡ 
9 
21 
22 
1 5 8 
5 
1 0 7 
21 
2 
6 6 
4 
8 9 8 
4 
1 
5 1 
1 0 8 
1 
3 7 
7 6 
1 1 7 
6 1 
2 
3 1 
1 4 
4 3 
7 
4 
1 0 3 0 
2 3 5 
3 3 
2 5 
1 3 5 
5 5 1 
6 2 6 
3 8 6 
2 1 0 
1 7 7 
1 3 3 
8 
6 6 4 
8 3 
9 0 2 
l o 
1 1 0 
2 
2 
3 
12 
4 4 
3 5 0 
1 8 0 
3 4 
4 7 
3 0 1 
5 6 
2 1 
35 
6 
2 8 
3 2 
5 7 
2 
2 6 
7 
7 3 
5 6 
2 0 1 
\ 9 « 
ΐ § $ 
l¡/
ln 
„I 
111
, 
S Så a 
6 , 
6 , 
6 , 
6 , 
1 7 , 5 
0 , 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
2 , 
7 , 
1 , 5 
5 , 
2 , 
2 , 
2 , 
6 , 
0 , 
0 , 
0 , ι 
2 , 
0 , 
3 , 
1 , 
0 , 
0 , 
Π , 2 
¡ 2 , 
0 , 
1 2 , 
6 , 4 
3 , 2 
4 , β 
7 , 2 
7 , 2 
0 , 
2 , 4 
9 , 6 
6 , 4 
5 , 6 
7 , 2 
5 , 6 
4 , 
θ , 8 
1 4 , 4 
3 , 2 
2 , 6 
0 , 
9 , 6 
1 2 , 
3 , 2 
9 , 6 
1 3 , 2 
6 , 4 
8 , 8 
4 , 8 
8 , 
6 , 4 
7 , 2 
9 , 6 
6 , 4 
Β , 1 
1 1 , 2 
9 , 6 
8 , 8 
8 , 
6 , 4 
4 , 8 
1 1 , 2 
1 2 , 8 
Π , 8 
8 , 
9 , 6 
8 , 8 
5 , 6 
1 2 , 8 
8 , 8 
7 , 6 
1 3 , 4 
Β , 
¡ 2 , 6 , 4 
6 , 4 
9 , 6 
8 , 8 
¡ 2 , 2 
9 , 6 
8 , 
6 , 4 Ι 
¡ 0 , 4 
8 , 
0 , 
β , 1 
6 , 4 
5 , 6 
Β , 
4 , 
5 , 6 
¡ 1 , 2 
1 1 , 2 
8 , 
1 2 , 
7 , 2 
Β , β 
8 , 
1 1 , 2 
8 , 8 
6 , 4 
2 , 4 
1 0 , 4 
5 , 6 
9 , 6 
3 
ΐ 
è 0 
462 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
J f s p i u n g ­Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
C. 
M 
Τ 
ι de Ptoduits 
ι 
G Z T S c h l u s s 
C o d e 7 D C 
Π Τ . T I F R S 
7 2 R 3 0 3 0 
7 283 (90 
7 2 9 3 ¡ ¡ 0 
7 2 8 3 1 1 1 
7 7 8 3 1 1 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 9 3 2 2 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 7 9 3 2 4 0 
7 2 B 3 2 5 0 
7 7 8 3 7 6 0 
7 7 8 3 2 7 0 
7 2 8 3 1 0 0 
7 2 9 3 4 0 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 5 5 9 
7 2S360O 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 3 1 0 
7 2 8 1 9 2 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 9 1 8 4 0 
7 2 9 3 9 5 0 
7 7 3 3 8 6 0 
7 7 8 1 8 7 1 
7 2 9 3 8 7 5 
7 2 8 1 8 9 1 
7 7 9 3 3 9 ? 
7 2 8 3 8 3 3 
7 2 8 3 3 9 0 
7 7 8 3 9 1 0 
7 7 9 3 9 7 9 
7 2 8 1 9 1 0 
7 2 8 1 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 9 1 9 9 9 
7 2 8 4 0 1 9 
7 7 9 4 0 7 0 
7 7 8 4 0 9 0 
7 7 8 4 1 1 0 
7 2 8 4 1 1 0 
7 7 8 4 7 Ό 
7 2 8 4 2 1 0 
7 2 9 * 2 4 0 
7 2 9 4 7 5 0 
7 2 B 4 2 6 0 
7 2 9 4 2 6 8 
7 7 8 * 2 7 1 
7 2 8 4 3 7 0 
7 7 8 4 3 3 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 8 4 1 9 0 
7 2 8 4 4 1 0 
7 7 8 4 4 5 0 
7 2 S 4 5 1 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 B 4 6 1 1 
7 2 S 4 6 I 1 
7 2 9 4 6 1 8 
7 2 8 4 6 » 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 9 4 7 2 1 
7 2 8 * 7 » 9 
7 2 9 * 7 6 0 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 8 4 7 8 0 
7 7 8 4 7 9 0 
7 2 9 4 9 1 0 
7 7 9 4 R 6 1 
7 7 9 4 9 6 6 
7 2 8 4 8 7 1 
7 7 8 * 8 9 5 
7 7 9 4 9 1 0 
7 7 9 4 9 1 9 
7 7 9 4 9 1 0 
7 2 9 * 9 5 1 
7 2 9 4 9 6 9 
7 2 9 5 0 1 0 
7 2 8 6 0 6 0 
7 7 8 5 0 9 0 
7 2 9 5 H 0 
7 7 9 5 1 9 0 
7 ? 9 5 ? » 0 
7 2 9 5 2 9 0 
7 2 9 5 1 0 0 
7 2 9 5 4 9 0 
7 2 9 5 5 1 0 
7 7 8 5 5 9 9 
7 7 9 5 6 1 0 
7 7 9 5 6 1 0 
7 7 9 5 6 5 0 
7 7 9 5 6 7 0 
7 » 9 5 6 9 0 
7 2 9 5 7 1 0 
7 2 9 5 7 7 0 
7 7 9 5 7 1 0 
7 2 9 5 7 4 0 
7 7 9 5 7 5 0 
7 2 8 5 9 1 0 
7 2 3 5 9 9 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 9 
7 29 01 1 ¡ 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 ? 9 0 ¡ 6 ¡ 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 ¡ 7 4 
7 ? 9 0 1 » 5 
7 7 9 0 1 7 6 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 9 4 
1 3 5 
7 7 
5 3 
1 0 5 
1 2 1 8 
7 2 
2 
6 9 
3 1 
8 3 
1 1 
3 5 2 
4 1 9 
4 5 2 
1 7 6 
4 2 
5 6 9 
5 5 3 
1 5 2 9 
4 3 0 9 
3 5 7 
1 3 9 4 
46 
2 2 2 5 
110 
6 5 3 
1 
4 3 
64 
3 2 9 
333 
55 
2 4 4 2 
2 0 4 
32 
5 7 3 
2 7 7 
2 7 9 
4 1 4 3 
2 0 
4 
31 
1 7 2 2 
P06 
4 4 1 
3 7 
2 2 2 3 
7 3 7 8 
6 7 3 
1 
1 7 9 
61 
12 
3 2 5 
4 3 
2 4 0 9 
1 3 6 
3 1 5 5 
4 8 9 
2 1 7 1 
71 
4 6 9 
2 1 4 5 
1 7 5 9 
173 
179 
1 9 9 7 
189 
5 4 
H B 
3 2 6 
¡ 0 9 
6 ¡ 
1 2 1 6 
218 
3 9 5 
4 6 6 4 
B 7 0 4 4 
5 7 6 8 
5 1 7 1 
166 8 
7 5 8 
106 
1 5 6 9 
10 104 7 
5 963 
152 
8 7 1 3 
4 7 
2 5 2 5 
1711 
ι ? ? 
106 
7 3 9 
18 4 
1 6 
4 2 
3 8 2 
Π 
1 1 0 8 5 
2 3 7 
Ι 
2 7 4 7 6 
9 7 3 
3 4 7 
2 1 
7 1 1 6 5 
1 6 6 ? 
4 7 5 6 
9 4 0 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
7 
27 
2 
6 
17 
97 
5 
4 
? 
6 
1 
4? 
61 
?9 
71 
5 
68 
4 4 
110 
138 
40 
134 
4 
125 
7 
52 
5 
7 
14 
77 
5 
195 
18 
2 
54 
27 
22 
4 6 4 
2 
3 
179 
58 
21 
3 
777 
709 
31 
33 
7 
1 
39 
4 
?31 
391 
39 
?61 
9 
63 
?66 
. '11 
19 
11 
?08 
15 
6 
10 
31 
12 
5 
58 
17 
38 
149 
167 
73 
63 
1 
176 
42? 
17 
749 
1 
359 
I I B 
10 
7 
¡ 5 
2 
1 
¡ 
17 
2 
10 
79 
19 
3 
734 
130 
"i ë 
­7 ­
5 o 
õ 3 
■3 1 
Έ »» 
■ ο ο ° Ν 
4 , 
8 , 
9 , 
¡ 1 , 2 
1 2 , 
9 , 
7 , 2 
9 , 6 
5 , 6 
6 , 4 
7 , 2 
9 , 6 
1 2 , 
1 2 , 
6 , 4 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
9 , 
7 , 2 
3 , 2 
1 1 , 2 
9 , 6 
β . 
5 , 6 
6 , 4 
a. 9 , 6 
1 2 , 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
9 , 
8 , 8 
8 , 
9 , 8 
6 , 4 
1 1 , 2 
9 , 6 
8 , 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
9 , 6 
9 , 6 
1 0 , 4 
7 , 7 
4 , 9 
β , 
1 0 , 2 
β , 8 
1 2 , 
1 0 , 4 
8 , Β 
1 2 , 
8 , 
1 2 , 8 , 8 
9 , 6 
0 , 
4 , 9 
8 , 
1 2 , 1 2 , 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
1 2 , 
1 1 . 2 
6 , 4 
1 0 , 4 
9 , 
¡ 1 , 2 
8 , 8 
9 , 6 
1 1 , 2 a . 
4 , 8 
8 , 
9 , 6 
3 , 2 
0 , 
0 , 
0 , 
1 0 , 
9 , 6 
0 , 4 , 
5 , 6 
1 2 , 7 , 2 
1 1 , 2 
S , 6 
5 , 6 
1 4 , 2 
9 , 6 a. 6 , 4 
6 , 4 
1 0 , 4 
8 , β 
8 , 
3 , 2 9 , 6 
1 7 , 5 
0 , 1 
1 2 , 8 
1 7 , 5 
9 , 9 , 6 
Π , 2 
¡ 6 , 
0 , 1 
6 , 4 
8 , I 
0 , ' 
U i s p i u n g Origine 
W a t e n k a t e g o t i e 
C. t de Ptoduits 
11 )( 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TOC 
T O T . T I E R S 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 1 9 9 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 Β 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 * 1 2 
7 2 9 0 * 1 * 
7 2 9 0 * 1 5 
7 2 9 0 * 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 * 6 0 
7 2 9 0 * 8 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 5 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 8 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 3 8 
7 2 9 0 8 5 ¡ 
7 2 9 0 8 5 9 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 2 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 7 
7 2 9 1 1 1 8 
7 2 9 1 1 3 0 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 8 2 
7 2 9 1 1 8 5 
7 2 9 1 1 9 3 
7 2 9 1 1 9 7 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 1 8 
7 2 9 1 3 2 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 3 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 * 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 8 
7 2 9 1 * 1 1 
7 2 9 1 * 1 7 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 5 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 * 
7 2 9 1 * 3 8 
7 2 9 1 * * 1 
7 2 9 1 * * * 
7 2 9 1 * * 7 
7 2 9 1 * * 9 
7 7 9 1 4 5 3 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 * 6 1 
7 2 9 1 * 6 2 
7 2 9 1 * 6 * 
7 2 9 1 * 6 5 
7 2 9 1 * 6 7 
7 2 9 1 4 6 Β 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 3 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
65 
3 3 3 1 
158 
190 
9 3 7 8 
8B04 
2 8 5 6 
161 
8 * 1 7 
6 5 8 * 
2 1 7 9 
1355 
3 2 1 
1283 
1 7 1 
360 
1 3 * 8 6 
1316 
26 
1175 
3 * 7 
4 1 2 0 
2 
* ¡ 9 7 
¡ 2 6 9 2 
¡ 0 * 
5 6 * 
* 6 6 
3038 
9 6 2 
6 9 8 
20 
* 5 2 
¡ 1 2 1 0 
4 3 5 6 
3 2 4 
5 ? 7 8 
I 9 6 0 
1 4 9 6 
2 
144 
6 4 8 4 
73 
2 ¡ 2 8 
1636 
75 
7 1 8 
42 
¡ 8 9 
2 9 0 
2 1 4 
121 
2 4 * 
2 3 3 2 
3 1 2 4 
2 2 5 
367 
1422 
2 4 5 5 
3 2 0 9 
190 
1942 
B ¡ 
4 * 7 
6 
2 0 1 1 
16 
8 
1679 
728 
* 6 5 0 
2 1 8 3 
136 
6 2 4 
3 0 3 
5 2 6 4 
127 
12 
1 3 5 6 
6 4 0 3 
36 
28 
9 1 3 
2 7 7 0 
172 
8 6 3 
1 6 7 2 
153 
1138 
1411 
2 9 7 1 
4 
2 * 5 
107 
259 
7 0 8 9 
2 1 9 6 
* 5 
* B 2 5 
9 6 1 
2 
6 
705 
1 0 5 2 
9 2 B 
31 
135 
2 9 7 
66 
5 1 4 
* B 5 8 
9 7 3 4 
18 
Zo l l e i t t ag 
) 000 RE/UC 
Peiceptions 
11 
_c Ci 
3 ° 
S å 
'= S £ ι , 
0 kJ 
B 1 2 , 
3 5 2 1 0 , * 
2 3 1 4 , 4 
2 7 1 4 , 4 
1 2 0 0 1 2 , 8 
1 3 3 8 1 5 , 2 
5 2 6 1 8 , 4 
2 8 1 7 , 5 
1 1 4 5 1 3 , 6 
8 9 5 1 3 , 6 
3 1 4 1 4 , 4 
1 7 3 1 2 , 8 
2 6 B , 
1 6 4 1 2 , B 
1 9 1 1 , 2 
4 6 1 2 , 8 
1 9 4 2 1 4 , 4 
1 5 8 1 2 , 
2 6 , 4 
1 3 2 1 1 , 2 
5 6 1 6 , 
6 5 1 1 5 , 8 
1 1 , 2 
5 0 4 1 2 , 
2 0 3 1 1 6 , 4 
1 2 1 1 , 2 
8 1 1 4 , 4 
7 5 1 6 , 
2 6 7 8 , θ 
1 0 8 1 1 , 2 
8 9 1 2 , 8 
2 1 0 , 4 
6 1 1 3 , 6 
3 5 9 3 . 2 
1 0 5 2 , 4 
4 7 1 4 , 4 
7 1 8 1 3 , 6 
2 6 7 1 3 , 6 
2 1 5 1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 4 9 , 6 
7 7 8 1 2 , 
Π 1 4 , 4 
2 5 5 1 2 , 
2 3 6 1 4 , 4 
¡ 0 1 2 , 8 
1 0 3 1 4 , 4 
6 1 4 , 4 
3 3 1 7 , 5 
3 9 1 3 , 6 
2 9 1 3 , 6 
1 3 1 0 , 4 
3 3 1 3 , 6 
2 9 8 1 2 , 8 
5 0 0 1 6 , 
2 5 1 1 , 2 
5 6 1 5 , 2 
1 7 1 1 2 , 
2 7 5 1 1 , 2 
5 0 7 1 5 , Β 
2 0 1 0 , 4 
2 8 0 1 4 , 4 
1 2 1 4 , 4 
8 6 1 9 , 2 
1 1 5 , 2 
2 5 7 1 2 , 8 
2 1 1 , 2 
1 1 4 , 4 
2 1 5 1 2 , 8 
9 3 1 2 , 8 
7 4 * 1 6 , 
2 6 2 1 2 , 
1 8 1 3 , 6 
9 0 1 4 , * 
3 9 1 2 , 8 
5 9 0 1 1 , 2 
1 2 9 , 6 
1 8 , β 
1 7 * 1 2 , 9 
7 6 8 1 2 , 
* 1 1 , 2 
* 1 3 , 6 
1 3 2 1 * , * 
3 1 0 1 1 , 2 
2 5 1 4 , * 
1 2 * Ι * , * 
2 2 7 1 3 , 6 
1 7 1 1 , ί 
146 I J . e 
2 1 * I S . i 
4 8 2 1 6 , 8 
β . 
J 7 1 5 . 2 1 
1 2 1 1 , î 
3 5 1 3 . 6 
1 1 3 * 1 6 , 
3 « 1 5 , i 
* 1 0 . * 
6 5 6 1 3 . « 
1 3 8 1 6 , 
1 4 . 4 . 
1 l e . « 1 
« î a , s 
126 1 2 , 
S ì I B . * 
Λ ï* Κ Μ 
1 7 1 2 , 1 3 
2 9 ' 9 , 6 
î 1 0 , * 
6 4 l ì , 
6 2 2 1 2 , 8 
1 2 6 1 1 3 , 6 
2 1 0 , * I 
U i s p i u n g Ongme 
W a r e n k a l e g o n e 
Cal de Ptoduits 
) ' 1 ' 
G Z T S c h l u s s 
Code TOC 
T O T . T I E R S 
7 2 9 1 * 7 4 
7 2 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 5 1 4 8 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 * 8 6 
7 2 9 1 * 9 1 
7 2 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 5 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 0 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 5 
7 2 5 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 3 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 5 1 6 3 6 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 5 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 8 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 8 2 0 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 5 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 5 1 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 5 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 1 
7 2 S 2 2 6 9 
7 2 5 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 5 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 5 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
Γ 2 9 2 1 7 3 
7 2 5 2 3 7 % 
7 2 9 2 3 Τ Γ 
7 2 9 2 3 S 3 ; 
7 2 Ç 2 1 9 Í S 
7 2 5 1 2 4 1 a 
ï 2 Í 2 4 < S Í T . 
7 2 S 2 S 1 3 
7 2 S > Ï 5 1 S ! 
7 2 S 2 5 Î 1 
7 2 5 ) 2 5 3 9 1 
7 2 9 2 5 * 1 
7 2 5 ) 2 5 4 . 5 1 
7 2 S 2 5 4 9 
t 2 S 2 5 5 1 
77 2 5 , 2 5 5 « 
77 2 " S 2 « , l l l 
7 2 S 2 « , 1 ' < * 
7 2 ° 5 2 f c ï > 
7 2 3 Î 2 S Ç 1 5 
37 2 9 Î 6 Î 7 7 
7 2 ' » 2 6 Μ 
7 zvmm 2 2 , î . 2 c S ' 9 J 
7 2 9 / 2 * » » 
î ä O i i ® ' « ! 
j ¿ « » m « 
7 2 9 1 Ì 1 9 0 
7 2 « ­ & 2 Î W 
7 ¿ S i ­ S i T ? 
17 2 < » i « M 
7 2'$«i49' i 'c ' 
TI Ì%Ì%\SH 
77 2 * ί 3 Λ Ι 1 ^ 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
6 
23 
296 
6 3 4 
2 6 7 1 
332 
1 2 7 0 
98 
402 
3 7 9 * 
1 1 6 0 
1 5 5 2 
359 
* 3 3 7 
21.2 
2 3 2 0 
2 9 0 
2 7 3 
1898 
8 0 2 7 
62 7 
6 3 7 
1 
4 1 8 
3 7 5 0 
1 
3 2 0 
9 2 
3 1 5 
1 0 6 3 
2 1 Θ * 
2 2 0 
2 1 0 
57 
77 
103 
4 1 1 
113 
6 1 6 
53 
5 1 
143 
6 5 1 4 
16 
2 0 
9 2 0 
9 8 7 3 
1000' 
a* 133 
2 5 
1 9 3 7 
5 5 5 3 
2 5 2 
* 2 9 6 
2 7 0 
2 4 5 a 
2 7 6 7 
2 1 1 1 * 
3 9 8 2 
3 3 9 
5 1 3 
4 5 * 2 
i 
1 0 * 3 
2 7 1 
* 2 9 9 
5 1 
5 9 6 
« 5 6 9 
4 2 7 
5 9 3 * 
1 9 1 
6 3 6 3 
2 3 5 
2 1 3 * 
5 7 7 
543Ί8Ι3 
6 
5 8 * 
2 9 S 
7 5 7 2 
2 * 4 6 6 
2 3 6 . 5 
" 5 « * a 
HH> 
■ 5 * * 6 
î 
S I A * 
« . « 7 
3 » 
2 * 1 4 
6 2 
Í « ' £ t f 9 
] 4 9 2 
" A l l 
7 6 
Gl'ili 
a 5 2 2 77 
1 1 2 6 « 
2 * ¡76 
4 * 3 2 
< » » 6 l 
1 1 « 
i s .au 2 
2 1 * 
i ì l 
1 3 
3 . " 7 * 
22 77 
6 2 1 
. ' , 'C■, ! . , . . ι 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
£ S 
11 
1 1 2 , β 
2 9 , 6 
3 8 1 2 , 8 
6 1 9 , 6 
3 2 1 1 2 , 
* 5 1 3 . 6 
1 7 3 1 3 , 6 
1 * 1 4 , 4 
6 1 1 5 , 2 
4 8 6 1 2 , β 
1 7 6 1 5 , 2 
2 1 1 1 3 , 6 
4 3 1 2 , 
* 1 6 9 , 6 
3 1 1 2 , 8 
2 * 1 1 0 , * 
3 2 1 1 , 2 
3 9 1 * , * 
2 1 3 1 1 , 2 
1 1 5 6 1 * , * 
8 5 1 3 , 6 
7 6 1 2 , 
7 , 2 
6 0 1 * , * 
5 7 0 1 5 , 2 
5 . 6 
5 1 1 6 , 
1 7 1 8 , * 
5 0 1 6 , 
1 1 1 1 0 , 4 
2 6 2 1 2 . 
3 2 1 4 , * 
3 5 1 6 , 9 
9 1 5 . 2 
1 4 1 7 . 6 
1 5 1 4 , 4 
6 9 1 6 . S 
1 6 1 4 , 4 
7 9 1 2 . β 
6 1 1 . 2 
7 1 3 . 6 
2 1 1 4 . 4 
9 * 0 1 3 , 6 
2 l f j . 4 
3 1 6 . 
1 2 5 1 3 . 6 
1 3 4 3 1 3 , 6 
144 1 4 , 4 
I O ¡ ; , 
IH 113,6 
3 1 1 2 , 
2 1 7 1 1 , 2 
7 5 5 I 3 , 6 . 
3 6 1 * . * 
i t ­ 1 1 . 6 
3 5 l ì . « 
2 1 1 6 t . S 
3 1 0 1 1 , 2 
2 Ï I Ï J ¿ 2 , S 
1 * 2 9 . 6 
1 5 I S . » 
6 6 1 2 , $ 
6 2 Φ 1 2 . « 
6 . 4 
l i * 1 1 2 . * 
1 1 1 2 . 
li,.* 
ï t . 1 2 , a i 
« 1 1 1 . 2 
7 6 1 2 , IS 
1 © 9 7 1 1 2 , * 
* β t l . 2 
7SV/S) I J , * 
2 1 1 1 , 2 
S E S 1 2 . * 
4 1 1 * . * 
2 7 1 1 2 . ι ί 
7 4 1 2 . S 
5 2 « i m . « 
11 1 2 . 
1 1 2 1 * . 
1 1 1 1 . 2 
lames n i , 6 1 Î 2 7 1 1 . 6 
210)9'­ Φ . * 
2 1 7 1 1 . « 
1 1 1 , 2 
D i s t a i 1 4 . « 
9 . 6 
1 6 $ 0 2 . 
1121 1 7 . 6 
6 0 5 . 2 
i m i 1 1 . 6 
î 1 2 . 
1 9 1 6 0 1 , φ 
1 7 9 1 2 . 
1 9 2 0 3 . 6 
■ 1 1 4 . 4 
6 7 1 4 . 4 
1 7 . ï 
ì l i 1 3 , 6 
l i l i 1 5 , 2 
1 1 7 12,S 
6.7» 3 0 1 , 6 
1 2 7 J 1 3 . 6 
I J t l . 2 
2 5 9 4 1 4 , 4 
2 9 1 3 . 6 
4 5 « 3 . 6 
I 1 6 . 
1 1 1 7 1 4 , 4 
2 6 3 1 1 , 2 
e * 1 1 , 6 
1 
Ν 
1 I 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 i 1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
! 1 
1 
1 
1 
1 
! 1 
1 
i 
ί 
1 
1 
1 
ι 1 
I 
1 
1 
1 
1 
E 
3 
1 
1 
c 
II 
g 
1 
I 
3 
0 
0 
0 
a 1 
■ u II 
II u 0 
D 
11 
1 
1 
1 
0 
1 
s 0 
1 
1 
1 
0 
1 
3 
ί 
1 
E 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
f 1 
1 
i 
1 
1 
I 
1 
1 
463 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
U i s p i u n g Ungine 
, 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Piotimi! 
, 1 
l i 
1 
G2T Si Muss 
Code TOC 
I . T l F o S 
7 7 9 3 5 1 7 
7 ? 9 1 5 ? 6 
7 7 9 3 5 7 7 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 5 1 5 
7 7 9 1 5 4 1 
7 7 9 1 4 4 5 
7 7 9 1 6 6 1 
7 7 9 3 5 5 6 
7 7 9 1 5 6 0 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 5 7 6 
7 7 9 1 6 8 5 
7 7 9 1 5 9 7 
7 7 9 1 5 9 9 
7 7 9 1 6 0 0 
7 7 9 1 7 9 0 
7 7 9 1 8 1 0 
7 2 9 1 8 . Ί 
7 7 9 1 3 1 0 
7 7 9 1 8 4 0 
7 7 9 3 3 6 0 
7 7 9 3 B 6 0 
7 7 9 1 3 7 1 
7 7 9 3 8 7 9 
7 291.390 
7 7 9 1 9 ) 9 
7 7 9 3 9 1 9 
7 7 9 3 9 6 1 
7 7 9 1 9 5 9 
7 7 9 3 9 7 1 
7 7 9 3 9 7 9 
7 7 9 1 9 9 1 
7 2 9 4 0 9 0 
7 7 9 4 1 1 0 
7 7 9 * 1 1 0 
7 7 9 4 1 6 0 
7 7 9 * 1 9 0 
7 ? 9 * ? 1 1 
7 ? 9 * ? 1 9 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 * 7 7 9 
7 7 9 * 7 3 0 
7 7 9 * 2 4 1 
7 ? 9 * ? 4 1 
7 7 9 * 7 5 5 
7 ? 9 * ? 6 * 
7 ? 9 * ? 7 0 
7 ? 9 * ? 8 0 
7 7 9 4 1 5 0 
7 7 9 * 1 9 0 
7 ? 9 * * 1 0 
7 ? 9 * * 5 0 
7 7 9 * * 8 0 
7 7 9 * 6 0 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 1 0 0 2 1 0 
7 1 0 0 2 4 0 
7 100.790 
7 1 0 0 1 1 1 
7 1 0 0 1 1 ? 
7 1 0 0 1 1 7 
7 1 0 0 1 7 0 
7 1 0 0 1 1 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 1 0 0 1 1 6 
7 1 0 0 * 9 1 
7 100 5 00 
7 1 1 0 1 0 0 
7 1 1 0 7 1 0 
7 3 1 0 7 1 5 
7 3 1 0 7 9 6 
7 3 1 0 1 1 5 
7 1 1 0 1 1 8 
7 1 1 0 4 1 9 
7 1 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 9 5 
7 3 1 0 5 1 ? 
7 1 1 0 6 1 4 
7 1 1 0 5 ) 6 
7 1 1 0 5 1 3 
7 1 1 0 5 7 1 
7 1 1 1 6 7 1 
7 I I O 5 7 5 
7 1 1 1 5 4 1 
7 1 1 0 6 4 6 
7 3 1 0 5 5 0 
7 1 2 0 1 1 0 
7 1 2 0 1 1 1 
7 1 7 0 1 9 9 
7 1 7 0 1 9 9 
7 1 7 0 7 0 0 
7 1 7 0 1 0 0 
7 1 7 0 4 1 1 
7 1 7 0 4 1 1 
7 1 7 0 4 1 9 
7 1 7 0 4 1 9 
7 1 7 0 5 1 1 
7 1 ? 0 5 » 1 
7 1 2 9 5 IO 
7 1 7 O 6 4 0 
7 1 7 0 6 5 1 
7 1 7 0 6 1 9 
7 1 7 0 7 1 0 
7 1 7 0 7 7 0 
7 1 7 0 7 1 1 
7 1 7 0 7 4 0 
7 1 7 0 7 6 4 
7 1 7 0 7 4 4 
7 1 7 0 7 7 1 
7 1 7 0 7 7 9 
W e i l e 
1 000 RE.'UC 
l i a l e . i i t 
175 
7 0 7 0 
139 
676 
165 
575 
I ? 4 1 
46? 
39 
1093 
73 
179 
723 
7 7 7 4 ? 
1 9 3 1 6 5 
7 6 3 2 9 
84 
2 4 0 2 
4 4 9 9 
12052 
4 3 9 
3 0 9 3 
1 9 7 5 5 
9 0 
9 2 
1 1 7 7 
10 
1 795 
7 4 1 
? ? ? 6 
694 
7 4 6 6 7 
5 9 9 4 
9 0 9 8 
1819 
?69 
3 0 8 7 
3 4 2 6 
50 
1 1 2 9 
3 6 9 1 
799 
105 
7 1 
4 6 
4 2 * 
4 4 8 
53 
6 9 5 Π 
7 
1 5 9 2 
7 1 7 5 0 
5 6 6 
H * ? 0 3 
9 ¡ 7 
4? 5 
5 7 9 
7 4 1 8 4 
1 4 7 5 7 
?19 
9 ¡ 8 
¡ 0 0 ? 
¡ 7 1 2 
¡ 3 9 
8 6 9 4 6 
560 
1 0 7 0 
6 8 0 7 0 
1 9 9 2 3 
977B 
1 0 1 7 
2 5 6 ? 
7 6 4 3 
3 0 4 7 0 
5 8 5 4 
7 6 1 6 
3 7 847 
2 
1 0 4 7 7 
7 4 7 9 ? 
1 6 1 
1B0 
18 
76 
7 7 1 
1 
150 
89 
? 9 0 
1 5 7 0 
6 * 0 * 
6 t 
? 5 9 
[ 1 3 
920 
36 
1 
88? 
3 * 0 
1 4 ¡ 9 7 ? 
6?7B 
1 1 4 7 
1 0 7 8 9 
1 
6 7 6 
16 
1 1 1 
851 
68B6 
764 
1115 
* 4 Π 1 
2o l le i l i . i t ) 
1 0 0 0 H E / U C 
Peicepliom 
S ¡j 
­ 73 
13 ζ 
ο ­
ζ 5 
. := 
3 
1 4 1 1 , 2 
1 6 6 Β , 
1 8 9 , 6 
7 6 1 1 , 2 
? ? 1 1 , 6 
6 0 1 0 , 4 
? I B 1 7 , 5 
6 7 1 4 , 4 
9 9 , 6 
1 5 8 1 4 , 4 
2 8 , 
? 6 1 4 , 4 
1 0 4 1 4 , 4 
7 7 8 B 9 , 4 
2 0 0 B 9 1 0 , 4 
2 9 4 9 1 1 , 2 
1 1 1 1 , 6 
1 7 1 7 , 1 
2 0 2 4 , 5 
6 9 9 5 , β 
6 3 1 4 , 4 
2 9 7 9 , 6 
9 7 9 9 , 1 
5 5 , 6 
¡ 0 ¡ 1 , 2 
1 3 8 1 1 , 7 
1 1 3 , 6 
1 6 6 1 2 , a 
2 1 B , 8 
2 6 7 1 2 , 1 
6 0 8 , 8 
2 9 8 7 1 1 , 2 
6 7 ¡ 1 1 , 2 
9 4 6 1 0 , 4 
1 7 5 9 , 6 
2 * 8 , 8 
4 4 5 ¡ 4 , 4 
3 8 * 1 1 , 2 
5 1 0 , * 1 
4 2 6 1 3 , 6 
2 6 5 7 , 2 
7 7 9 , 6 1 
1 1 1 0 , 4 
0 , 
4 8 , 
5 4 1 2 , 8 
1 6 8 , 1 
7 1 3 , 6 
5 Θ 3 9 8 , 4 1 
1 1 5 , 1 
I I B ? 0 , 1 
3 6 5 4 1 6 , Β 1 
5 9 1 0 , 4 
9 1 3 6 8 , 1 
1 4 7 1 6 , 
3 * 8 , 1 
3 * 6 , * 1 
2 1 * 6 8 , 8 1 
1 3 6 9 9 , 6 
3 0 1 3 , 6 1 
1 0 3 Π , 2 
7 0 3 7 0 , 3 
7 ? 9 ¡ 3 , ? 1 
1 6 Π , ? 
6 7 8 ? 7 , 8 
1 3 3 2 3 , 8 
1 8 8 1 7 , 6 
7 0 7 9 1 0 , * 
1 ? ? 3 1 1 , 7 
1 1 7 3 I ? , 
0 , 
0 , 
9 7 B 1 2 , 8 
2 * 1 3 8 , 
? 8 1 4 , 8 
0 , 
0 , 
2 , 4 
6 9 8 6 , 6 
1 6 1 6 6 , 6 
2 * 6 , 6 
1 * 3 , 
l * , f l 
0 , 
1 8 8 , 
4 , 8 
1 2 a . 
3 3 , ? 
7 5 8 , 8 
3 ? ¡ 9 , 
0 , 
5 9 , 
2¡ a. 9 8 , 
7 * 8 , 
0 , 
4 , 3 
* 9 6 , 6 
2 7 3 , 
¡ * ¡ 9 7 ¡ 0 , 
8 7 9 1 4 , 
1 9 3 1 6 , 8 
1 0 2 5 9 , 5 
8 , 4 
9 β 1 4 , 
I 7 , 2 
3 7 , 2 
8 2 9 , 6 
6 6 1 9 , 6 
6 7 8 , 3 
1 5 ? 1 3 , 6 
0 , 4 
4 6 1 Η , ? Ι 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoilmts 
I l ) ' 
GZT Sch luss 
Code TDC 
T O T . T I E R S 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 8 5 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 0 9 8 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 ¡ ¡ ¡ 
7 3 3 0 ¡ 2 ¡ 
7 3 3 0 ¡ ? 8 
7 3 3 0 ¡ 3 ¡ 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 1 4 0 4 0 0 
7 1 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 Π 
7 3 5 0 Π 5 
7 3 5 0 Π 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 Π 
7 3 5 0 2 2 ¡ 
7 3 5 0 2 2 9 
7 3 5 0 2 4 0 
7 3 5 0 2 5 0 
7 " 9 3 ¡ 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 Π 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 ¡ 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 1 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 1 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 4 0 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 1 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 9 
7 3 9 0 9 1 0 
7 3 9 0 9 3 0 
7 3 8 0 9 9 0 
7 1 8 0 9 1 0 
7 3 3 0 9 5 0 
7 3 8 0 9 B 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 3 1 Π 0 
7 3 3 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 8 1 2 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 3 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 1 8 1 4 1 1 
7 3 9 1 4 3 3 
7 3 9 1 4 3 7 
7 3 9 1 4 3 9 
7 3 9 1 5 0 0 
W e i t e 
I 000 RE/UC 
Valeurs 
2 9 3 5 
4 2 6 6 
1 3 6 3 
1 3 9 7 
1942 
1554 
¡ 0 0 3 
3 5 7 7 6 
4 9 6 3 
593 
¡ 5 3 3 
2 ¡ 6 
9 9 2 4 
7 ¡ 6 
4 4 7 2 
3 6 9 3 
5968 
1699 
4 2 6 2 9 
4 6 0 
520 
4 5 3 
1042 
86 
3 7 7 2 6 
¡ 4 2 
¡ 6 5 
2 6 5 7 7 
3 6 5 4 
3 3 4 4 5 
3 ¡ 5 9 
5 9 3 0 
1 * 0 7 8 
6 * 2 0 
5 2 6 0 
* 8 8 
1 
1 1999 
1929 
70 
150 
1309 
2 3 3 * 
360 
2 6 6 
33 
67 
5 5 3 3 
* ¡ 9 ¡ 
55 
¡ 9 8 
¡ 5 7 7 
2 * 0 8 
5 
¡ 2 0 2 
4 6 5 9 
355 
¡ 3 4 ¡ 
39 
8565 
¡ 6 5 5 
2 6 5 
706 
3 3 7 0 9 
7 6 ¡ 5 9 
3 4 5 7 6 
9 1 
50 
182 
7 9 2 
7 4 3 5 
106 
1419 
10 
2 3 1 7 
1965 
56 34 
55 
13B65 
75 
3478 
4 ¡ 3 
¡ 5 7 
¡ 2 8 0 
5 4 0 0 
9 
6 8 7 2 
1 5 ¡ 3 
4 3 8 5 
3 4 7 8 
¡ 9 2 9 
1 3 4 0 
5 2 6 2 9 
34 
7 8 7 5 
2 0 * 
β 
19 
2 39 
* 395 
7 2 2 2 * 
3829 
2 8 1 
1*16 
1727 
1252 
1128 
2 6 3 4 7 
1866 
2 3 9 4 
4 0 5 4 
1042 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceplions 
l i b 
3 4 1 
1 6 4 
1 4 5 
1 5 6 
75 
128 
4 2 9 3 
545 
76 
2 2 1 
24 
716 
86 
5 0 1 
4 7 3 
6 4 6 
5 * 
55 
33 
?5 
67 
6 
301B 
¡ * 
2 ¡ 
2 9 7 7 
4 3 8 
4 0 1 3 
202 
380 
1 126 
6 1 6 
673 
51 
6 0 0 
?70 
9 
15 
2 3 3 
36 
27 
4 
b 
6 6 4 
335 
5 
30 
2 0 2 
166 
106 
496 
34 
257 
4 
9 5 9 
185 
25 
107 
4 5 8 4 
9 7 4 8 
4 9 7 9 
4 
32 
59 5 
1 
81 
159 
535 
4 
1 3 3 1 
5 
160 
23 
9 
133 
4 7 5 
85 
316 
139 
77 
64 
2 6 3 1 
2 
504 
5 
1 
1 
15 
25 
6 9 3 4 
337 
11 
15 9 
97 
90 
178 
2 1 0 8 
193 
2 8 2 
4 5 4 
1 07 
s S 
0 ^ 
7: ç 
èõ 7 
Õ δ 
_ 
Ο Q 
χ ΐ 
ζ Ο 
Õ Ci 
1 2 , 8 
8 , 
¡ 2 , 
1 0 , 4 
8 , 
4 , 8 
1 2 , 8 
1 2 , 
Π , 2 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
1 1 , 2 
7 , 2 
1 2 , 
1 1 , 2 
1 2 , 8 
1 1 , 3 , 2 
0 , ' 
1 2 , 
6 , 4 
5 , 6 
6 , 4 
7 , 2 
β . 
9 , 6 
1 2 , θ 
Π , 2 
1 2 , 
1 2 , 
6 , 4 
6 , 4 
8 , 
9 , 6 
1 2 , 8 
1 0 , 4 
2 , 
5 , 
1 4 , 
1 3 , 
ί ο . 
0 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 1 
1 2 , 
Β, 
1 2 , 
8 , 
8 , 8 
1 5 , 2 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
6 , 4 
8 , 8 
1 2 , 8 
9 , 6 
1 9 , 2 
1 0 , 4 
Π , 2 
11,2 
9 , 6 
¡ 5 , 2 
1 3 , 6 
1 2 , θ 
1 4 , 4 
0 , 
8 , 5 
0 , 
4 , 
8 , 
0 , < 
0 , 
1 0 , 2 ; 
3 , 5 
8 , 1 
9 , 5 
7 , 2 
9 , 6 
6 , 4 
4 , 6 
5 , 6 
5 , 6 
1 0 , 4 
8 , 8 
3 , 2 
0 , 
5 , 6 
7 , 2 
4 , 
4 , 
4 , 8 
5 , 
4 , 8 
6 , 4 
2 , 4 
1 2 , 8 
6 , 4 
6 , 4 
7 , 2 
6 , 4 
9 , 6 
8 , 8 
Π , 2 
¡ ¡ , 2 
5 , 6 
7 , 2 ¡ 5 , 8 
3 , 
1 0 , 4 
1 1 , 8 
Π , 2 
¡ 0 , 4 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Ptoduits 
1' 1 ' 
G Z T Sch luss 
Code TDC 
r o i . T I E R S 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 2 3 
7 3 8 1 9 2 7 
7 3 8 ¡ 9 3 6 
7 3 8 ¡ 9 4 ¡ 
7 3 8 ¡ 9 4 3 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 B 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 8 7 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 ¡ 
7 3 9 0 ¡ 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 2 6 
7 3 5 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 3 8 
7 3 9 0 2 4 ¡ 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 ¡ 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 ¡ 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 8 ¡ 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 ¡ 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 5 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 2 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 ¡ 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 0 3 4 4 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 5 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 ¡ 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 5 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 9 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 5 0 7 1 0 
7 3 5 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 2 2 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 O 7 Í O 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 Π 0 
7 4 0 Π 9 0 
W e t t e 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeots 
2 5 4 5 
577 
1 5 6 1 
174 
6 3 3 
65 
2 5 8 
3 3 8 4 
2 7 0 
2 5 3 1 
1 9 0 0 2 
159 
4 1 8 1 
2 0 3 2 6 
22 
653 
6 36 
¡ 0 2 9 
2 2 5 0 
253 
586 
4 8 4 4 
¡ 0 3 8 2 4 
277 
1 9 6 6 
7 6 4 2 
4 7 5 2 
1 3 ¡ 6 9 
3 3 6 3 
3 6 4 6 5 
¡ 7 0 B 9 
7 4 6 2 
¡ 1 3 2 5 
4 4 6 3 2 
2 0 5 5 
4 1 8 1 
1 4 2 9 1 
1 4 6 8 9 
3 5 0 2 
1 8 ¡ * 
¡ 0 2 6 7 
¡ 5 6 8 
2 6 * 0 8 
2 1 1 1 
8 8 3 3 
3 9 0 5 9 
5 2 5 1 
8 0 1 0 
5 7 8 3 
1 2 0 5 9 
1 4 2 7 5 
2 3 6 
4 * 5 0 0 
4 76 8 
1 6 7 0 
1 8 9 3 
1 5 4 1 6 
4 7 7 8 
10 
4 
1768 
4 
4 3 8 
109 
5 7 8 2 
196 
314 
1755 
4 5 7 
509 
2 2 2 8 
1 0 0 0 
462 
1 4 7 8 
2 5 7 
324 
2 4 1 6 
1 2 2 5 2 
I 
4 0 5 
83 
1682 
2 1 7 8 
137 
3 7 0 0 
4 4 0 9 
1 0 3 4 4 
¡ 2 1 4 
2 3 4 
34 7 
128 
2 0 1 1 
1 2 8 4 6 3 
2 4 4 4 0 2 
35 
776 
1 2 4 3 0 ¡ 
7 9 ¡ 
¡ 4 2 8 
2 2 0 3 
247 
3 4 3 ¡ 
¡ 1 3 2 
1B4 7 
1396 
45 
1 9 4 0 
5 7 5 8 
2 8 2 1 
17442 
1 4 4 2 7 
2 0 7 5 
¡ 2 Π 4 0 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
£ ^ 
­ 33? 
­Ε Ε 
1 ! ο 2 
1 8 3 7 , 2 
69 1 2 , 
175 1 1 , 2 
10 5 , 6 
25 4 , 
5 8 , 
23 8 , 6 
352 1 0 , 4 
19 7 , 2 
283 1 1 , 2 
2 128 Π , 2 
15 9 , 6 
334 8 , 
650 3 , 2 
2 7 , 2 
5 2 8 , 
7 6 1 2 , 
4 9 4 , 8 
2 8 8 1 2 , 8 
3 2 1 2 , 8 
7 5 1 2 , 8 
4 3 6 9 , 
1 * 9 5 1 1 * , * 
3 3 1 2 , 
2 0 * 1 0 , * 
9 1 7 1 2 , 
6 0 8 1 2 , 8 
1 5 8 0 1 2 , 
4 5 Β 1 3 , 6 
5 Β 3 4 1 6 , 
3 0 0 8 1 7 , 6 
¡ 3 ¡ 3 1 7 , 6 
¡ 9 9 3 1 7 , 6 
6 4 2 7 1 4 , 4 
2 9 6 1 4 , 4 
4 3 5 1 0 , 4 
2 2 8 7 1 6 , 
2 7 0 3 1 8 , 4 
5 0 4 1 4 , 4 
3 3 * I B , * 
1 8 8 9 1 8 , 4 
2 8 9 I B , 4 
4 2 2 5 1 6 , 
3 8 8 1 8 , 4 
1 4 ¡ 3 1 6 , 
7 1 8 7 1 8 , 4 
7 9 8 1 5 , 2 
9 6 1 1 2 , 
9 7 2 1 6 , 8 
1 6 4 0 1 3 , 6 
2 3 9 8 1 6 , 8 
2 8 1 2 , 
7 4 7 6 1 6 , θ 
8 7 7 1 8 , 4 
1 7 4 1 0 , 4 
3 3 3 1 7 , 6 
2 8 3 7 1 8 , 4 
5 7 3 1 2 , 
1 1 0 , 4 
1 ¡ 6 , 
¡ 7 0 9 , 6 
1 2 , 
6 0 1 3 , 6 
1 2 1 1 , 2 
9 7 9 1 5 , 2 
2 4 1 2 , 
3 3 1 0 , 4 
2 6 7 1 5 , 2 
5 1 1 1 , 2 
6 9 1 3 , 6 
2 5 0 1 1 , 2 
9 6 9 , 6 
5 2 1 1 , 2 
1 8 9 1 2 , 8 
2 3 8 , 8 
3 6 1 1 , 2 
2 9 0 1 2 , 
¡ 8 6 2 1 5 , 2 
1 2 , Β 
5 2 1 2 , 8 
1 3 1 6 , 
1 4 8 8 , 8 
1 7 4 8 , 
1 2 8 , 8 
4 1 4 1 1 , 2 
3 1 7 7 , 2 
1 6 5 5 1 6 , 
2 2 3 1 8 , * 
2 8 1 2 , 
3 9 Π , 2 
¡ * Π , 2 
1 6 1 8 , 
2 2 6 0 9 1 7 , 6 
0 , 
1 4 , 
3 9 5 , 
0 , 
8 1 , 
0 , 
6 6 3 , 
¡ 4 5 , 5 
¡ 3 7 4 , 
7 9 7 , 
¡ 0 2 5 , 5 
1 4 0 1 0 , 
4 8 , 
1 7 5 9 , 
6 8 3 7 , 
1 6 9 6 , 
1 2 2 1 7 , 
1 4 4 3 1 0 , 
1 5 6 7 , 5 
1 0 9 0 3 9 . 
ζ ^ 
Ξ ^ 
— ι ° õ ° 
464 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
" ■ ■ 
Ursprung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Produits 
\λ ' 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
T 1 T . T I E " S 
7 * 0 1 ? 9 0 
7 4 0 ¡ 1 ¡ 0 
7 4 0 1 1 1 9 
7 4 0 1 * ¡ 1 
7 4 0 ¡ * 9 0 
7 * Ο 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 7 9 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 7 9 5 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 9 1 
7 * 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 * 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 * 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 5 ? 0 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 0 8 1 1 
7 4 1 0 9 0 9 
7 4 1 1 0 3 3 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 7 1 0 7 4 2 0 2 9 9 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 7 0 1 7 1 7 4 7 0 3 7 5 7 * ? 0 3 ? 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 * 1 0 
7 4 7 0 * 3 0 
7 * 2 0 5 9 0 
7 4 2 0 6 1 0 
7 4 3 0 1 1 0 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 ° 0 
7 4 1 0 3 7 0 
7 4 3 0 1 9 9 
7 4 3 0 * 0 0 
7 * 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 3 7 0 
7 4 4 0 1 5 9 
7 4 * 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 75 
7 4 4 0 5 Ϊ Ο 
7 4 * 0 5 5 0 
7 4 4 0 6 0 0 
7 * * 0 7 1 0 
7 * * 0 7 9 0 
7 * * 0 8 9 0 
7 4 * 0 9 1 0 
7 4 4 0 9 9 0 
7 * * 1 0 0 0 
7 4 4 Π 9 0 
7 * * 1 ? 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 * * i * i n 
7 4 4 1 * 9 0 
7 4 4 1 5 O 0 
7 * * I 6 9 1 
7 4 * 1 7 0 1 
7 4 4 1 B 0 1 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 * 2 0 1 0 
7 4 * ? 1 1 π 
7 * * ? ι ο ό 
7 4 * 7 7 0 0 
7 * * 2 3 1 0 
7 * 4 ? 3 9 0 
7 4 * 7 4 0 0 
7 4 4 7 6 Í 0 
7 4 * 7 5 9 9 
7 * * ? 6 9 9 
7 * * 2 7 1 0 
7 4 * 2 8 ¡ 0 
7 4 * 7 3 1 0 
7 * * ? 8 9 9 
7 * 5 0 1 0 0 
7 * 6 0 ? 0 0 
7 4 5 0 1 0 1 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 0 * 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 * 6 0 1 8 0 
7 * 6 O 2 1 0 
7 * 6 0 2 ? 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 7 9 ? 
7 4 6 0 7 9 5 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 1 0 0 
7 4 7 0 1 0 6 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 ¡ 9 0 
7 4 7 0 2 1 ¡ 
7 4 7 0 7 ¡ 5 
7 4 7 0 7 1 9 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 8 0 1 0 1 
7 4 8 0 1 0 6 
7 4 3 0 1 1 7 
7 4 3 0 1 7 0 
7 4 8 0 1 1 6 
7 4 8 0 1 9 1 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 0 1 9 1 
7 4 9 0 4 1 1 
7 4 9 0 5 1 0 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
3 6 3 9 
1 0 9 7 4 
6 7 * 
9 0 3 
4 4 7 5 1 
93 
140 
393 
4 6 0 1 0 5 
7 1 0 0 
1 1 1 2 4 9 
7 1 5 1 3 
1 4 1 3 4 
1 9 9 0 3 
1 ? 0 1 9 
1 1 0 4 7 
1 0 5 2 1 
5 9 5 6 
9 1 * 9 
2 9 1 1 5 
1 7 9 1 
3 * 
8 * * 
2 * * 2 
101 
1 5 1 0 
9 5 3 6 3 9 1 1 9 
1 9 5 9 9 
7 7 7 0 9 
1 3 1 4 
5 5 9 9 
7 7 * 5 
366 
¡ 9 0 6 
7 * * 0 
3 7 2 6 
? 7 7 0 * ¡ 
9 8 9 * 2 
9 7 Γ 
83 
5 6 * Π 
116 
1 7607 
1 1 7 7 
7iTz 
1 1 9 5 * 1 5295 
4 0 4 ? 
5 6 7 4 
1 1 5 5 8 7 F 
I 
196 
652 31 
1 2 7 1 
1 9 Γ 
145 
ιο ί 
7f 
3 7 2 2 1 
833 
6 2 4 1 Í 
38374 
52 
¡ 5 * 1 
¡ 0 6 5 ' 
1 0 7 ' 
* S 1 727 
¡ ¡ 3 " 
78E 
2 ¡ 1 ' 
505711 
1 1 0 8 " 
16E 
2 8 3 " 
9 ' 
1B97I­
* 9 1 
7 * : 
1 8 0 9 
788C 
1 2 8 ' 
2 9 3 0 
* 8 : 
5 6 3 
6 0 ' 
12 " 
* 0 
128 
1 6 * 
1 0 1 ' 
6 1 ' 
* 5 
2 7 9 0 
6 4 7 5 
8 4 4 8 7 1 
7 6 ? 
1 7 8 0 
6 4 ? 
1491 
8 1 5 
1 9 9 ¡ 6 
77 
68 
3 4 9 2 2 
65 
2 1 1 7 0 
¡ 4 
7 2 7 
169 
63 
1 000 BE/UC 
Perceptrons 
S ë 
■g ­S 
11 3 Ξ 
õ 3 
ζ ι 
1 » 
O ° 
164 1 0 , 1 
866 8 , 1 
67 1 0 , 1 
64 θ , 1 
2 6 3 5 6 , 1 
4 4 , 1 
0 , 1 
29 7 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 9 0 0 8 , 1 
0 , 1 
4 7 * 3 , 1 
9 9 5 5 , 1 
0 , 1 
1 0 8 7 3 , 5 1 
576 5 , 1 
0 , 1 
3 3 * * , 1 
¡ 3 7 0 4 , 5 ¡ 
99 5 , l 
2 5 , 1 
42 5 , 1 
0 , 1 
5 5 , 1 
3 1 6 9 , 1 
1 4 3 0 1 5 , 1 
2 949 7 , 5 1 
3 0 9 7 8 , 1 
3 6 0 2 1 3 , 1 
¡ 4 5 1 1 , 1 
587 1 0 , 5 1 
169 7 , 5 1 
18 5 , 1 
80 8 , 1 
171 7 , 1 
2 2 4 6 , 1 
0 , 1 
4 * 4 9 4 , 5 1 
0 , * 
6 7 , ¡ 
5 3 5 9 9 , 5 ¡ 
28 9 , 1 
0 , 1 
207 6 , 5 1 
7 ¡ 3 , ¡ 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
567 1 0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
20 5 , 1 
20 3 , 1 
1 3 , 5 1 
0 , * 
8 * , 1 * 3 , 1 
6 6 , 1 
* 5 , 1 
1 8 6 1 5 , 1 
0 , * 
3 6 6 9 7 , 1 
1 1 5 5 * 1 3 , I 
3 5 , 1 
62 * , 1 
1 2 7 9 1 2 , 1 
81 7 , 5 1 
36 7 , 6 ¡ 
27 1 2 , 1 
113 1 0 , 1 
¡ 6 5 , 5 ¡ 
117 5 , 5 1 
3 5 4 0 7 , 1 
832 7 , 5 1 
2 * 6 , 5 1 
¡ 7 0 6 , 1 
Β 9 , 1 
¡ 3 2 9 7 , 1 
17 3 , 5 1 
48 6 , 5 1 
1 2 6 7 7 , 1 
236 1 , 1 
103 8 , 1 
, * 7 6 9 1 6 , 1 
53 1 1 , 4 
901 1 6 , 1 
0 , 1 
8 6 , 5 1 
1 20 5 , 1 
70 5 , 5 1 
Γ 99 6 , 1 
, ¡ 6 6 5 , 5 ¡ 
, 34 5 , 5 ¡ 
S 44 9 , 5 1 
3 2 7 9 1 1 0 , 1 
0 , 1 
. 7 5 1 4 6 3 , 1 
> 0 , 1 
> 0 , ¡ 
) 0 , ¡ 
. 22 1 , 5 1 
> 0 , ¡ 
¡ ¡ 3 9 4 2 7 , 1 
1 19 7 , 1 
, 21 3 , 1 
4 1 9 0 7 1 2 , 1 
) 28 5 , 1 
Γ 2 7 9 9 5 1 2 , 1 
. Π 7 , 5 1 
) 945 1 3 , 1 
) 4 9 0 1 3 , 1 
1 99 1 4 , 1 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
)( 1 Τ ι 
GZT Schluss 
Code TDC 
T O T . T I E R S 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 3 0 
7 4 8 0 7 8 0 
7 4 8 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 0 0 
7 * 8 1 2 0 0 
7 * 8 1 3 0 0 
7 * 8 ¡ 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 B 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 * 0 0 
7 * 9 0 5 1 0 
7 * 9 0 5 9 0 
7 * 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 ¡ 0 
7 4 9 0 7 2 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 * 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 0 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 9 0 
7 5 0 0 8 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 Π 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 * ¡ 0 
7 5 ¡ 0 * 2 0 
7 5 2 0 ¡ 0 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 0 ¡ 0 0 
7 5 3 0 2 ¡ 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 * 0 0 7 5 3 0 6 0 0 
7 5 3 0 6 ¡ 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 ¡ 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 ¡ O 0 0 
7 5 3 ¡ ¡ ¡ 0 
7 5 3 Π 9 0 
7 5 1 1 2 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 5 * 0 3 1 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 5 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 ¡ 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 2 8 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 ¡ 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 6 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 6 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 3 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 3 0 
7 5 6 0 4 7 0 
7 6 6 0 5 ¡ 0 
Wen·: 
1 000 RE.UC 
Valeuis 
¡ 4 0 3 ¡ 
¡ ¡ 5 
7 
1 6 3 9 8 1 
187 
3 9 0 8 8 
Π 7 5 
2 0 7 4 4 
¡ 9 B 
5 6 0 9 
2 3 6 2 
5 3 9 ¡ 
3 4 2 5 6 
¡ 4 3 7 7 
¡ 1 0 
Θ936 
3 5 9 8 
7 4 9 
3 0 2 
3 4 4 0 1 
1 2 3 3 9 1 
2 2 2 3 1 
1040 
9 39 
6B9 
3 2 4 9 
4 2 1 3 
160 
2 * 7 2 
7 7 3 
* 4 
6 0 9 1 
4 0 6 8 
2 7 ¡ 7 
2 3 2 
3 4 9 9 ¡ 
¡ 6 2 5 
5 9 6 6 7 
6 2 ¡ 8 
¡ 0 ¡ 3 
2 5 ¡ 2 
¡ 2 
127 
112 
7 * 
2 9 6 0 
2 8 0 1 
4 3 0 2 
1 3 1 1 2 
3 3 4 
7 4 9 4 7 
3 4 7 
1 2 7 4 9 
5 5 4 5 
4 0 5 1 
142 
6 7 5 
5 4 9 
16 
2 5 7 2 9 
1 8 2 8 3 
15 39 179 
6 4 5 7 4 9 
2 4 0 
3 3 1 0 4 
1 4 0 9 1 
6 6 4 6 3 5 3 7 
3 6 4 5 
120 6 2 5 4 
8 1 0 
8 7 6 1 
25 
5 9 5 5 
4 7 1 3 3 
5 3 4 8 
3B 
2 1 
8 0 2 5 
* 5 2 
153 
4 1 5 0 
2 8 3 
377 
108 
90 
6 2 4 7 
4 9 6 1 5 4 
1 1 0 8 4 
1 7 6 4 3 
191 
1107 
2 0 4 7 
6 4 9 
1 0 9 2 7 9 
1375 
8 0 1 
1265 
1 0 1 7 9 
2 0 3 9 2 9 
989 
11813 
6 7 3 6 3 
3 7 2 9 8 
297 19 
12849 
2 1 6 2 2 
5313 
12327 
145 
3 4 7 8 2 
Zollemag 
1 OOO BE.UC 
Peiceptions 
■■ i 
1 37 
1 ï rÕ 3 
σ ë 
■ζ 1 
33 'S 
_ 7 
Q Cl M 
1 8 2 4 1 3 , 1 
¡ 5 ¡ 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1967B 1 2 , 
50 1 3 , 1 
4 3 0 0 1 1 , 1 
88 7 , 5 
2 6 9 7 1 3 , 
28 1 4 , 
6 7 3 1 2 , 1 
4 2 9 ¡ 5 , 1 
3 5 0 6 , 5 
4 1 1 1 1 2 , 
2 1 5 7 1 5 , 
15 1 4 , 1 
1 3 * 0 1 5 , 1 
5 0 * 1 4 , 1 
105 1 4 , 
20 6 , 5 
4 8 1 6 1 4 , 
0 , 
0 , 
135 1 3 , 
0 , 
45 6 , 5 
0 , 1 
0 , 
5 3 , 
0 , 1 
0 , 
1 7 , 5 
4 8 7 8 , 
4 * 7 1 1 , 
2 5 8 9 , 5 
0 , 
3 1 * 9 9 , 
16 1 , 
29Θ3 5 , 
0 , 
7 ¡ 7 , 
88 3 , 5 
2 , 5 
¡ 3 1 0 , 
6 5 , 
3 3 , 5 
3 * 3 1 2 , 
2 2 * 8 , 
6 0 2 1 * , 
1 7 0 5 1 3 , 
28 8 , 5 
6 7 4 5 9 , 
9 2 , 5 
¡ 4 0 2 1 1 , 
4 9 9 9 , 
* 2 5 1 0 , 5 
6 * , 5 
34 5 , 
52 9 , 5 
1 9 , 
3 3 4 5 1 3 , 
2 7 4 2 1 5 , 
108 7 , 15 8 , 5 
0 , 
4 1 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 1 9 0 6 3 , 
182 5 , 
10 8 , 3 1 3 5 , 
81 1 0 , 
3 5 0 4 , 
¡ 4 , 5 
6 5 5 1 1 , 
6 1 2 7 1 3 , 
9 6 3 1 8 , 
3 Θ, 
2 8 , 
0 , 
0 , 
14 9 , 
2 7 0 6 , 5 
¡ 4 5 , 
26 7 , 
11 1 0 , 
8 8 , 5 
1 0 0 0 ¡ 6 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 ¡ , 5 
89 9 , 
82 4 , 
39 6 , 
7 6 5 0 7 , 
¡ 6 5 1 2 , 
7? 9 , 
190 1 5 , 
1 3 7 3 1 3 , 
7 8 5 5 0 1 4 , 
133 1 4 , 
1 7 7 ? 1 5 , 
6 0 6 3 9 , 
7 9 8 4 8 , 
7 5 2 6 8 , 5 
1028 8 , 
1838 8 , 5 
4 2 5 8 , 
1048 8 , 5 15 10, 3826 1 1 , 
: Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
" | 
GZT Schluss 
Code TDC 
T O T . T I E R S 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 2 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 Θ 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 Θ 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 6 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 * 0 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 6 
7 5 8 0 5 1 7 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 8 C 8 ¡ 0 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 * 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 Π 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 5 0 2 9 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 6 0 6 0 0 7 5 9 0 7 C 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 Î O 0 O 
7 5 9 1 1 1 1 7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 7 5 5 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 5 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 Î 0 
7 5 9 ¡ 7 2 ¡ 
7 5 9 ¡ 7 2 9 
7 5 9 ¡ 7 4 0 
7 5 9 ¡ 7 8 0 
7 5 9 ¡ 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 C 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 * 2 0 
7 6 0 0 * 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 ¡ 0 6 0 0 
7 6 ¡ 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 Π 
1 000 RE UC 
Vaienti 
2 1 8 9 2 
1182 
51 
9 9 2 0 3 
4 0 1 4 6 
3 7 1 * 
1 4 0 1 
4 2 9 3 2 
4 3 0 2 5 
14 
177 
126 
3 0 0 2 
5 3 5 3 
307 
9 0 3 
347 
4 0 3 7 
3 0 7 9 
63 
7 4 8 
70 
105 
2 2 3 3 2 5 
5 3 5 2 
¡ 7 9 
2 0 7 0 9 
2 5 3 3 7 
4 ¡ 0 2 
¡ 6 9 6 
¡ 4 0 6 Θ 
3 ¡ 5 
5 
44 
5 9 3 9 
5 6 5 
6 3 7 
¡ 3 3 9 
5 3 4 7 
5 0 5 
Θ3 
2 ¡ 5 
¡ 9 7 
7 0 ¡ 
¡ 4 9 ¡ 
¡ 3 2 8 
¡ a 2 5 B 
7 8 ¡ 9 
2 ¡ 0 0 
¡ 8 1 l 
4B84 
2 5 9 2 
74 
5 4 4 2 
5B6 
3 1 7 9 0 
¡ ¡ 5 3 5 
37 
8 7 8 
3 6 0 
4 4 2 
730 757 
¡ 4 0 0 ¡ 
¡ 85 
46 
3 6 ¡ 
¡ ¡ 6 8 100 
3 3 7 4 
7 1 1 3 0 7 
1 5 1 3 
6 1 6 
1 0 ¡ 9 ¡no 
576 
2 1 8 
3 1 6 0 
5 7 4 2 
1813 
7 1 5 0 
1 6 6 0 
3 1 6 3 ¡ 
5 3 5 ¡ 
¡ 2 3 7 2 
2 ¡ 5 ¡ 9 
4 7 8 8 3 
9 34 74 
5 9 0 8 
2 ¡ 0 5 2 7 
2 * Π 
2 0 8 2 
2 8 6 ¡ 
2 B * 7 2 0 
1192 
2 4 9 9 5 3 
16500Θ 
2 2 2 3 8 
4 7 9 7 
1 0 9 8 6 
6 8 3 3 
1662 
147 
2 3 6 4 3 
2 4 8 5 
6 0 6 
2 00 
763 
2 7 3 ¡ 
2 5 0 
5 8 2 8 9 
2 3 5 9 
Zollemag 
1 OOO BE/UC 
Petceptions 
C 7 — 
ss ; 11 Ί 
5 Ξ -
i j a 
2 ¡ 8 9 ¡ 0 , 1 
165 1 4 , 
θ 1 5 , 
1 5 8 7 2 1 6 , 
6 4 2 3 1 6 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 9 , 
Η 6 , 
9 7 , 
2 4 0 Β , 
0 , 
¡ 5 5 , 
72 β , 
36 ¡ 0 , 5 
a07 2 0 , 
585 ¡ 9 , 
9 ¡ 5 , 
¡ 6 5 22, 
7 ¡ 0 , 
9 9 , 
2 2 3 3 3 1 0 , . 
1 0 7 0 2 0 , 
2 ¡ ¡ 2 , 
4 7 6 3 2 3 , 
5 0 6 7 2 0 , 
4 3 ¡ 1 0 , 5 
144 β , 5 
2 1 ¡ 0 ¡ 5 , 
33 1 0 , 5 
1 I O , 
3 7 , 
a i 7 1 4 , 
57 1 0 , 
64 1 0 , 
87 6 , 5 
4 2 8 θ , 
51 I O , 
9 1 1 , 
28 13 , 
28 14 , 
a i 1 1 , 5 
134 9 , 
173 1 3 , 
1 6 4 3 9 , 
1 0 ¡ 6 1 3 , 
105 5 , 
145 8 , 
2 4 4 5 , 
104 4 , 
0 , 
6 2 6 1 1 , 5 
56 9 , 5 
3 8 1 5 1 2 , 
1 5 0 0 1 3 , 
4 1 1 , 
119 1 3 , 5 
49 1 3 , 5 
42 9 , 5 
66 9 , Θ3 1 1 , 
1 9 6 0 1 4 , 
¡4 7 , 5 3 7 , 
29 θ , 
76 6 , 5 
9 9 , 
2 6 7 8 , 5 
¡ 0 14 , 91 7 , 
166 Π , 
52 8 , 5 
112 Π , 
a3 7 , 5 
46 8 , 
9 4 , 
2 0 5 6 , 5 
517 9 , 
109 6 , 
69Β 9 , 5 
2 1 6 1 3 , 
4 1 1 2 1 3 , 
749 1 4 , 
2 4 7 4 2 0 , 
2 7 9 7 1 3 , 
8 1 4 0 1 7 , 
1 5 8 9 ¡ 1 7 , 
62 0 1 0 , 5 
3 7 8 9 5 1 8 , 
3 ¡ 1 1 3 , 
2 2 9 11 , 
4 5 8 1 6 , 
4Θ402 1 7 , 
125 1 0 , 5 
4 2 4 9 2 1 7 , 
2 8 0 5 1 1 7 , 
2 8 9 1 1 3 , 
52Θ 1 1 , 
1538 1 4 , 
¡ 0 9 3 ¡ 6 , 
175 1 0 , 5 
15 1 0 , 5 
2 0 ¡ 0 Β ,5 
360 1 4 , 5 
64 1 0 , 6 
24 1 2 , 
107 1 4 , 
382 ¡ 4 , 
43 1 7 , 
1 1 0 7 5 1 9 , 
189 8 , 
■ 
465 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
U t s p t u n g Ongme 
W a t e n k a t e g o t i e 
C 
I ' 
το 
t de Ptoduits 
Ι 
G Z T Sch luss 
Code TDC 
T . T I E R S 
7 6 7 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 7 0 3 1 7 
7 6 2 0 1 9 1 
7 6 2 0 1 9 1 
7 6 7 1 1 9 9 
7 6 ? O 4 ? 0 
7 6 7 0 4 9 0 
7 6 2 0 6 1 9 
7 4 2 0 5 7 0 
7 6 7 0 6 9 1 
7 6 1 0 1 1 1 
7 6 1 0 1 9 9 
7 6 1 0 7 9 1 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 ? 9 5 
7 6 * 0 7 7 1 
7 6 4 0 3 1 1 
7 6 4 0 4 1 1 
7 6 4 0 4 1 1 
7 4 * 0 5 9 1 
7 6 * 0 4 1 1 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 6 0 1 9 0 
7 6 6 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 8 0 
7 6 6 0 1 1 1 
7 6 5 0 1 1 9 
7 6 5 0 3 7 1 
7 6 6 0 3 7 9 
7 6 5 0 4 H 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 6 1 4 2 0 
7 6 6 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 1 1 
7 6 6 0 7 1 9 
7 5 6 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 1 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 6 0 3 ¡ 0 
7 6 6 0 3 7 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 9 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 3 H 
7 6 7 0 4 9 0 
7 6 7 0 6 0 0 
7 6 8 0 1 0 1 
7 6 3 0 7 1 1 
7 6 3 0 7 1 6 
7 6 B 0 7 I 9 
7 5 8 0 7 7 1 
7 6 3 0 7 7 9 
7 5 9 0 2 1 1 
7 6 9 0 7 1 5 
7 6 9 0 7 1 9 
7 6 9 0 7 4 1 
7 6 9 O 7 6 0 
7 6 9 0 1 0 0 
7 6 9 0 4 1 1 
7 6 9 0 4 1 9 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 6 0 1 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 9 9 
7 6 B 0 9 9 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 3 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 3 1 7 1 0 
7 6 8 1 7 9 9 
7 6 3 1 1 1 0 
7 6 8 1 1 1 ? 
7 6 9 1 1 1 6 
7 4 9 1 1 1 9 
7 6 9 1 1 5 1 
7 6 9 1 3 6 5 
7 6 9 1 4 9 0 
7 6 S 1 5 ¡ 0 
7 6 3 1 5 7 0 
7 6 9 1 5 9 0 
7 6 9 1 6 9 5 
7 6 8 1 6 3 9 
7 6 9 0 1 1 1 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 9 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 3 7 9 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 4 1 9 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 9 6 1 1 
7 6 9 0 6 9 0 
7 4 9 0 7 7 f t 
7 6 9 0 7 1 1 
7 6 9 0 7 9 9 
7 5 9 0 8 7 0 
7 6 9 9 B 1 1 
7 6 9 9 9 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 9 
7 6 9 1 9 9 9 
W e i l e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valenti 
6 5 1 1 
6 9 7 0 
? ? 1 9 
9 9 
1 7 9 
3 1 5 1 
7 4 7 7 
4 4 5 7 
4 1 
9 9 * 
5 9 0 * 
7 8 7 6 
7 9 5 
1 5 0 1 * 
? 1 0 0 0 
1 0 6 4 7 4 
1 7 6 4 1 
4 1 5 
5 7 7 6 
4 6 4 
1 7 9 7 0 
1 9 6 
7 3 9 
5 * 
7 9 5 
9 6 
7 
1 6 
7 6 7 
7 4 
8 2 
1 0 1 
2 ? 5 
1 5 5 5 
3 7 8 2 
1 2 * 
7 6 0 
1 1 1 * 3 
? ? 0 
* 6 
1 7 5 0 
1 8 1 
I 3 
1 0 1 
1 9 B 
5 ? 
6 5 7 9 
1 4 9 5 
5 
5 6 
1 1 1 1 9 
? 6 4 
4 5 8 6 
1 7 6 
1 6 1 
2 ? * 1 
6 * 
9 6 
6 3 7 3 
7 5 
1 * 3 3 
4 1 4 
1 1 5 
7 1 8 5 
* 8 6 7 
1 5 7 3 7 
7 6 8 
1 1 2 
4 3 
1 1 9 9 ? 
1 4 9 9 
6 5 7 1 
5 4 1 3 
1 6 6 2 
5 9 9 7 
2 3 4 
3 4 0 6 
I 0 2 5 ¡ 
6 4 1 
9 1 
2 3 8 9 
1 0 7 1 
1 0 9 6 ¡ 
1 0 1 3 
1 7 7 1 
1 9 7 4 6 
6 7 5 
1 0 4 0 
4 1 7 
3 
1 7 1 9 7 
1 Θ 7 
1 0 3 ¡ 
1 9 6 6 9 
1 1 0 6 0 
1 5 4 1 
1 1 5 
* B 5 * 
1 6 7 0 
8 3 
B I B 
9 
4 * 
7 R 1 
3 ? 
1 3 0 6 
2 1 * 3 
9 7 2 6 
1 0 3 4 
1 2 6 7 1 
7 1 6 
7 4 9 5 
4 1 0 7 
Zo l le i t i ig 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
9 ­Q 
— ζ 
3 Ζ 
Õ 6 
ζ S 
Έ τζ 
ο ^ 
Μ 
1 3 0 7 ? 0 , 
U ? 5 1 9 , 
1 3 3 1 5 , 1 
9 9 , 
1 9 1 0 , 1 
1 0 9 6 ¡ 3 , 
Ι Π 4 1 5 , 
7 1 3 1 6 , 
3 9 , 1 
1 4 9 1 5 , 
6 7 0 1 0 , 5 
? 3 0 8 , 1 
? 1 7 , 
0 , 
4 4 0 0 7 0 , 1 
8 5 ¡ B 3 , 1 
6 5 7 9 7 0 , 1 
3 7 9 , 
4 0 4 7 , 
4 ? 9 , 
3 4 3 6 , 6 
1 9 9 , 5 
5 9 7 , 5 
4 3 , 1 
1 6 4 , 5 
6 6 , 5 
1 7 , 5 
1 8 , 
B ¡ ¡ 0 , 5 
7 9 , 5 
5 5 , 5 
7 6 , 5 
? 0 9 , 
3 1 B 9 , 5 
8 1 * 9 , 5 
6 5 , 
? l 8 , 
7 1 1 5 1 6 , 
1 5 7 , 
3 6 , 5 1 
? 6 1 ¡ 5 , 
7 * ¡ 3 , 
¡ 7 , 5 
8 7 , 5 
¡ 8 9 , 
7 ¡ 3 , 
3 3 7 ¡ 5 , 
2 5 4 ¡ 7 , 
4 , 5 
4 7 , 
9 8 4 7 , 5 
2 2 8 , 5 
1 1 5 2 , 5 
2 6 8 , 
S 5 , 
9 0 4 , 
4 6 , 
5 5 , 
4 7 8 7 , 5 
6 8 , 5 
9 3 6 , 5 
2 9 7 , 
8 7 , 
3 5 9 5 , 
1 9 5 * , 
7 6 2 5 , 
3 3 , 
¡ 4 4 , 5 
2 4 , 
5 4 0 4 , 5 
8 5 5 , 
2 ? 8 3 , 5 
1 6 ? 3 , 
1 0 0 6 , 
? 1 0 3 , 5 
9 * , 
3 3 6 4 , 
4 1 0 4 , 
4 ? 6 , 5 
7 8 , 
2 1 5 9 , 
1 1 ? 1 1 , 
1 3 0 3 1 2 , 
5 1 5 , 
2 7 5 7 , 
8 6 0 8 , 
7 4 4 , 5 
5 ? 5 , 
1 1 8 , 
8 , 5 
9 5 7 5 , 5 
1 9 6 , 
5 4 5 , 2 
2 1 0 2 5 , 3 2 
4 * 2 4 , 2 
1 1 9 9 , 
1 3 1 2 , 
4 1 1 B , 5 
6 5 4 , 
4 5 , 
2 9 3 , 5 
5 , 
? 3 , 5 
7 2 8 , 
3 9 , 
1 9 4 3 , 
¡ 7 ¡ 8 , 
1 5 7 1 1 3 , 
2 7 3 9 , 
1 6 2 3 1 0 , 8 
2 6 1 2 , 
1 8 6 7 , 5 
4 5 7 1 0 , 6 ? 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoduits 
\t \' 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code 7DC 
ronTIERS 
7 6 9 1 Η 0 
7 6 9 Π 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 ¡ 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 Í 3 9 0 
7 6 9 1 4 7 0 
7 6 9 1 4 8 0 
7 7 0 0 Π 0 
7 7 0 O ¡ 7 0 
7 7 0 0 2 0 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 ¡ 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 ¡ 0 0 0 
7 7 0 Π Ο 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 Í 4 H 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 ¡ 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 B 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 ¡ 0 5 3 0 
7 7 ¡ 0 5 4 0 
7 7 ¡ 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 7 ¡ 0 
7 7 ¡ 0 7 2 0 
7 7 1 0 7 3 0 
7 7 1 0 7 * 0 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7 1 0 8 0 0 
7 7 1 0 9 Π 
7 7 1 0 9 ¡ 3 
7 7 ¡ 0 9 ¡ 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 7 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 Π 3 2 0 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 1 1 * 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 ? * 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 6 
7 7 3 0 7 5 7 
7 7 3 0 2 9 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 6 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 Π 2 0 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valent! 
1 2 2 6 
1 3 0 5 2 
1 0 3 6 
2 2 2 5 
1 5 0 6 
1 0 1 I B 
4 4 6 
1 7 1 5 
7 3 2 6 
4 2 2 6 
2 0 2 
1 3 9 9 
8 2 3 
1 3 
4 6 3 6 
6 1 3 
1 6 8 0 
8 9 3 4 
1 3 3 4 3 
3 7 3 5 
7 2 2 6 
4 8 0 4 
1 3 6 B 2 
4 8 5 9 
3 5 
6 2 4 
3 0 4 2 4 
2 2 3 7 
1 0 0 7 4 
3 2 3 2 
4 5 1 
1 6 4 6 
4 9 4 
5 2 0 7 
9 ¡ 0 
4 6 7 5 
3 7 9 6 
3 * 9 
¡ 6 6 
1 8 * 1 
5 1 
1 5 * 5 
6 * 
9 
7 0 6 
5 9 5 
8 3 2 * 
1 3 5 6 4 
8 2 3 7 
2 6 1 0 0 
5 1 7 8 3 3 
2 4 * 
4 1 * 
4 1 7 7 3 4 
7 0 9 0 
3 9 3 
5 6 5 
2 6 8 7 0 
2 1 7 7 5 5 
6 9 6 0 
1 4 
7 7 5 
5 8 2 
6 0 
1 0 2 
7 5 4 3 5 1 
1 0 9 3 3 
1 4 0 
9 0 
1 6 5 
2 2 7 
4 8 5 6 2 
6 0 5 0 
2 3 
2 2 
1 9 
4 0 6 7 3 
9 7 7 
2 4 2 
2 4 0 4 ¡ 
¡ 5 5 5 9 
2 0 2 
2 7 2 4 
2 7 5 
¡ 5 9 4 
2 4 2 
3 4 2 3 
3 4 
¡ 3 0 
2 1 0 6 
4 4 2 
1 1 0 8 2 
2 7 8 9 
1 0 * 8 2 9 
9 1 4 0 
1 7 0 
3 4 3 1 1 
1 9 8 2 7 
2 6 7 9 6 
4 6 0 0 
2 3 3 4 4 
9 0 5 0 
1 6 0 4 
7 7 6 6 
3 1 9 
1 3 3 
5 3 3 
1 6 5 4 
2 3 7 6 
1 4 2 
1 0 5 4 
7 0 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
1 6 6 
2 2 0 6 
7 β 
2 1 1 
1 9 4 
1 3 3 6 
6 2 
1 3 7 
1 3 4 B 
8 0 7 
3 0 
¡ 0 5 
1 
3 2 8 
3 5 
8 4 
5 3 6 
3 1 , 7 
7 Ί 9 
6 5 0 
5 2 Β 
1 3 0 0 
3 4 0 
4 
7 8 
4 7 1 6 
2 2 4 
9 0 7 
3 2 1 
3 4 
1 1 9 
3 2 
4 6 9 
8 ? 
4 2 1 
4 0 
2 6 
3 
1 3 1 
7 
1 
6 4 
6 0 
9 1 6 
1 7 6 3 
7 0 4 
9 
1 7 
7 1 
1 6 
11 
1 1 9 
1 3 
2 9 
3 
7 
5 5 
3 
7 
9 
3 
6 1 
1 
1 
7 0 
a 
7 0 0 
1 8 
2 0 4 
1 4 
1 7 0 
1 3 
2 
1 3 8 
3 1 
1 9 9 5 
3 2 1 
7 4 ? 
1 2 
3 4 3 ¡ 
¡ 0 9 0 
2 ¡ 4 4 
3 2 2 
6 3 4 
6 4 
3 1 1 
¡ 6 
7 
2 ¡ 
1 1 6 
! 6 6 
1 0 
74 
5 
u 1 
S ΐ 
I 5 
17 7 2 Ζ 
Õ δ 
Ν Q 
_ 
ζ 2 
Ξ 73 
­ Ο 
õ Cl Ν 
1 3 , 5 ? 
1 6 , 9 ? 
7 , 5 
9 , 5 
1 7 , 9 ; 
¡ 3 , 7 
¡ 4 , 
8 , 
¡ 8 , 4 
1 9 , ι ; 
1 5 , 
7 , 5 
0 , 
3 , 5 
4 , 
7 , 
5 , 7 ; 
5 , ι 
6 , ; 
5 , 
8 , 
9 , 
Π , 
9 , 5 
7 , 
¡ 0 , 5 
¡ 2 , 5 
¡ 5 , 5 
1 0 , 
9 , 
1 0 , 
7 , 5 
7 , 2 
6 , 5 
9 , 
9 , 
9 , 
0 , ' 
1 1 , 5 
1 3 , 8 
0 , ' 
6 , 5 
8 , 5 
1 1 , 
8 , 5 
8 , 
1 0 , 
Π , 
1 3 , 
8 , 5 
0 , 
0 , 
3 , 5 
4 , 
0 , 
1 , 
4 , 
2 , 
0 , ' 
0 , 
2 , 
3 , 5 
6 , 5 
5 , 
5 , 
6 , 5 
0 , 
0 , 5 
? , 
Β , 
5 , 5 
3 , 5 
0 , 
1 , 
1 , 5 
4 , 
4 , 5 
0 , 
2 , 
3 , 5 
0 , 
4 , 5 
9 , 
7 , 5 
5 , 
7 , 5 
6 , 
0 , 
7 , 
0 , 
7 , 5 
7 , 
1 8 , 
¡ ¡ , 5 
0 , 
8 , 
7 , 
1 0 , 
5 , 5 
θ . 
7 , 
0 , 
7 , 
4 , 
4 , 
5 , 
5 , 
4 . 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
U t s p t u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoduits 
1' I 
G Z T ­ S c h l o s s 
C o d e 7 D C 
T U T . T I E R S 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 Π 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 3 0 
7 7 3 1 2 4 0 
7 7 3 ¡ 2 5 9 
7 7 3 ¡ 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 2 
7 7 3 1 3 9 2 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 ¡ 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 ¡ 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 ¡ 5 9 9 
7 7 3 ¡ 6 ¡ ¡ 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 7 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 9 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 ¡ 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 8 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 1 3 0 0 0 
7 7 1 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 1 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 0 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 * 0 9 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 Π 0 0 
7 7 * 1 . 3 0 0 
7 7 4 ¡ 4 0 0 
7 7 4 ¡ 5 ¡ 0 
7 7 4 ¡ 5 9 0 
7 7 4 ¡ 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 O 4 ¡ 0 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 0 5 ¡ 0 
7 7 5 0 5 9 9 
7 7 6 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 C 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
5 7 7 4 
2 7 
¡ 2 3 2 
7 3 0 ¡ 
2 0 
ί 
4 3 
8 8 1 
H 9 7 
¡ 8 9 3 
6 0 7 
3 4 5 2 
¡ 4 
3 * 
1 6 0 7 
1 ¡ 6 4 ¡ 
2 
6 7 
¡ 9 8 
6 8 6 
2 0 
3 2 3 
6 0 6 7 
6 1 
1 2 9 B 
7 6 7 
¡ 4 6 
4 9 
3 7 3 3 
2 6 4 
2 5 2 9 
7 9 6 9 
8 2 ¡ 3 
4 3 
6 9 9 7 
¡ 7 4 ¡ 5 
1 0 4 
2 2 5 2 
6 8 6 
1 0 1 3 6 
3 6 0 
1 6 2 6 1 
4 1 
2 1 
5 * 5 
2 0 8 1 
2 8 4 3 
1 2 4 0 5 
1 3 4 1 0 2 
2 9 6 3 
5 8 5 1 7 
6 6 0 2 1 
8 3 3 4 
2 0 0 0 
5 1 3 3 
4 5 3 1 
7 5 4 4 
2 7 1 
2 4 6 3 
1 2 8 
2 3 3 1 5 
1 8 0 9 
1 8 6 
¡ 3 0 5 9 
7 3 5 
1 7 1 8 6 
5 0 8 7 
4 3 9 8 ¡ 
3 9 0 
2 4 3 
¡ 2 5 6 
1 5 8 3 4 
1 2 8 3 0 
3 4 5 5 4 
8 1 9 5 
2 8 3 2 2 
5 2 1 
8 0 6 7 
6 7 8 3 7 
1 3 9 5 9 6 0 
2 8 4 1 
1 3 5 * 8 
1 1 3 2 9 
1 3 1 0 8 
1 4 3 7 
2 ¡ 5 0 
2 B 0 0 3 
9 3 4 6 
5 4 2 
¡ 0 3 6 
332 
4 4 
8 4 6 
¡ 5 7 3 
4 9 ¡ 
8 1 
4 9 7 
2 5 8 8 
7 0 0 Β 
2 0 6 7 9 6 
1 2 ¡ 0 5 
¡ ¡ ¡ 7 2 
7 6 1 9 
5 0 5 4 
5 7 
6 6 
2 6 3 
1 1 4 
1 9 9 
2 9 1 5 
2 6 6 9 7 3 
1 0 3 3 9 
8 2 0 6 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
4 0 4 
2 
8 6 
5 c l ' . 
2 
3 
/:.) 9 5 
1 3 1 
4 9 
2 4 . 3 
1 
2 
1 1 2 
9 3 1 
3 
1 6 
5 5 
1 
? 6 
4 6 5 
5 
1 0 4 
3 1 
1 0 
3 
2 9 9 
1 3 
1 2 u 
5 5 8 
6 3 7 
3 
5 6 0 
1 3 9 3 
7 
1 8 9 
5 5 
7 1 0 
2 5 
¡ 3 0 1 
* 2 
3 3 
1 0 7 
2 5 6 
1 1 1 6 
1 3 4 1 0 
2 9 6 
5 8 5 2 
3 6 3 1 
5 0 0 
13 .1 
3 5 9 
3 1 7 
o 4 1 
2 4 
2 4 7 
1 0 
1 5 ¡ 5 
¡ 6 3 
9 
8 4 9 
5 ¡ 
¡ 7 ¡ 9 
4 0 7 
4 8 3 8 
2 9 
1 5 
9 4 
1 ¡ 0 8 
8 9 8 
2 9 3 7 
6 1 5 
2 4 0 7 
4 4 
4 4 4 
5 4 2 7 
1 0 8 4 
9 0 6 
1 0 4 9 
1 4 4 
3 2 
2 2 4 0 
7 0 1 
4 3 
b i 
2 3 
3 
3 8 
I 1 0 
4 2 
5 
3 7 
I B I 
4 9 1 
72c , 
7 8 2 
3 B 
4 0 4 
3 
3 
1 3 
5 
1 0 
1 8 9 
¡ 8 6 8 8 
3 2 a 
ig * ^ ΐ s 
- s I 
S o « 
ο δ õ 
7 , 
7 , 
7 , 1 
β . 
β . 
8 , 
8 , I 
8 , 
8 , 
β . 
a. 7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
8 , 
4 , 5 
4 , 
8 , 
β , 
7 , 
8 , 
8 , 
a. 8 , 
β , 
7 , 
7 , 
8 , 
5 , 
5 , 
7 , 
8 , 
8 , 
Β , 
β , 
7 , 
8 , 
8 , 
7 , 
7 , 
β , 
9 , 
7 , 5 
7 , 
9 , 
9 , 
9 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
5 , 5 
6 , 
6 , 
7 , 
7 , 
8 , 5 
9 , 
1 0 , 
7 , 5 
6 , 5 
9 , 
5 , 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 
8 , 
1 1 , 
7 , 5 
6 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 
8 , 5 
7 , 5 
8 , 5 
β , 5 
5 , 5 
8 , 
0 , 
0 , 
β , 
8 , 
β . 
1 0 , 
1 , 5 
β , 
7 , 5 
β . 
8 , 
7 , 
6 , 5 
4 , 5 
7 , 
8 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
7 , 
7 , 
0 . 
6 , 
7 , 
0 . 5 
β . 
5 , 
4 , 
5 , 
4 , 5 
5 , 
6 , 5 
7 , 
0 , ' 
4 , 
3 
­33 
7 
ζ 
Cl 
466 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
Γ 
i de Produits 
1 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
T O T . T I E R S 
7 7 6 0 1 1 5 
7 7 6 0 7 9 1 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 7 1 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 4 0 7 9 0 
7 7 6 0 9 1 9 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 9 
7 7 6 1 0 9 9 
7 7 6 1 1 9 0 
7 7 6 1 7 0 9 
7 7 6 1 3 1 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 1 9 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 1 6 
7 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 1 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 1 1 9 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 * 7 0 
7 7 8 0 1 1 1 
7 7 8 0 1 9 9 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 3 0 7 0 0 
7 7 8 0 1 9 0 
7 7 8 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 1 9 
7 7 9 O 4 7 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 B 0 6 1 0 
7 7 8 0 4 9 0 
7 7 9 0 Π 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 1 7 0 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 9 0 6 1 0 
7 7 9 0 6 9 0 
7 aoo ¡n 7 3 0 0 7 0 0 
7 8 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 4 Π 
7 B 0 0 4 3 9 
7 3 0 0 4 7 0 
7 8 0 0 4 0 0 
7 3 ¡ 0 ¡ 1 0 
7 3 1 0 Í 7 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 9 1 0 7 1 1 
7 3 1 0 7 1 9 
7 3 1 0 7 7 9 
7 3 1 0 ? 9 0 
7 9 1 0 1 1 9 
7 3 1 0 1 7 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 9 1 0 * 1 l 
7 3 1 1 4 1 1 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 4 1 8 
7 3 1 9 4 7 1 
7 8 1 0 4 7 1 
7 Β ) o * ? 6 
7 8 1 0 4 7 9 
7 9 1 0 4 1 ] 
7 9 1 0 4 H 
7 9 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 3 
7 9 1 0 4 4 1 
7 9 ) 0 * * 1 
7 8 1 0 * 4 6 
7 9 t 0 4 4 3 
7 3 1 0 * 5 ¡ 
7 9 ¡ 0 * 6 1 
7 8 1 0 * 5 6 
7 3 ¡ 0 * 6 3 
7 3 ¡ 0 4 4 ¡ 
7 8 ¡ 0 4 6 1 
7 8 1 0 4 6 9 
7 4 1 0 4 7 4 
7 3 1 0 4 9 1 
7 3 1 0 4 9 1 
7 8 1 0 * 9 1 
7 8 1 0 * 9 1 
7 8 1 0 * 9 4 
7 9 1 9 4 9 5 
7 3 1 9 4 9 7 
7 8 1 0 4 ' ! 8 
7 3 7 0 1 9 9 
7 R ? 0 ? 1 1 
7 8 7 0 7 1 9 
7 8 7 0 7 7 0 
7 B 7 O ? 1 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 3 ? o i i n 
7 8 7 9 1 9 1 
7 8 7 0 4 1 9 
7 3 7 0 6 J 9 
7 3 7 0 5 7 1 
7 8 7 0 5 3 0 
7 3 7 0 1 5 0 1 ) 
7 3 7 1 6 9 0 
7 8 ? 0 7 1 9 
7 9 ? Í 8 1 0 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 7 1 4 0 
1 8 0 6 9 
1 2 9 1 6 
1 1 9 0 1 
5 7 1 
1 9 4 1 
4 4 3 6 
1 7 3 3 
1 6 9 2 6 
4 8 2 
9 6 8 
2 4 0 7 
5 2 ? 
1 7 0 
6 3 
2 
4 7 9 5 
6 9 3 
1 9 9 
1 4 9 
1 3 6 7 
1 9 7 5 9 
7 9 1 4 7 
7 5 ? 
7 7 0 
8 8 3 
1 4 ? 
9 3 
2 7 1 
3 8 4 1 2 
6 1 3 6 0 
1 0 1 6 4 
3 7 
4 5 7 
1 3 
1 3 6 
7 8 
6 1 
6 1 
4 1 9 
6 5 6 6 7 
1 7 4 8 
2 6 4 
4 1 5 9 
6 3 0 
3 0 3 
2 3 2 
1 7 8 5 
1 6 9 0 6 4 
4 8 1 
2 0 5 
1 1 
2 6 
1 7 
3 9 2 
1 4 0 9 
2 5 1 6 
1 1 3 7 
1 5 6 
6 8 8 
5 9 0 2 
7 5 1 
1 0 2 9 
1 3 6 » 
3 3 0 
1 3 4 5 6 
7 3 
1 0 6 0 8 
¡ 9 1 
4 8 * 4 
1 2 * 7 
7 1 7 
1 3 1 
1 6 4 
1 1 
4 0 
7 5 
1 5 9 1 
3 0 5 
8 1 
1 9 1 
? 5 1 4 
1 7 4 
7 9 5 1 
7 1 2 7 
7 1 9 
6 
7 0 5 
? 
7 3 ? 
1 7 2 0 
? 3 1 
3 ? 5 
1 2 1 0 
1 * 4 
1 0 5 5 
5 7 6 
4 4 * 6 
? 2 ( 
2 6 5 É 
1 7 0 7 
2 7 0 2 
1 3 3 * ' 
5 7 3 5 
1 9 Β Θ 4 
1 3 2 7 7 
6 0 6 ? ? 
1 1 0 8 ? 
7 5 8 C 
6 7 7 
1 * 4 3 1 
1 1 5 0 2 
4 9 0 ' 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
7 1 6 6 
Î 9 5 C 
1 4 ? f 
6C 
1 5 ' 
6 5 2 
1 1 5 
Π 9 4 
3 6 
1 1 ' 
7 ? c 
4 3 
',Ί 
t 
I ' 14 
6 ' 
Ie. 
2 f 
1 3 1 
1 R 7 1 
7 3 3 1 
3« 
7 ¡ 
2 1 
2 
M 
1 * 2 1 
1 9 7 1 
1 
4 f 
2 
1 ' 
; 1 
< 3 ( 
1 5 5 ' 
? { 
4 l f 
3 « 
3 f 
l f 
1 4 3 
23 
( 
1 
1 
7 1 
B ' 
2 0 " 
1 3 4 
t 
14 
4 72 
7« 
9 
32 
IC 
c 
4 2 C 
i ; 
62 
3( 
t 
t 
¡ 8 ( 
2 
¡ c 
2 0 ' 
¡ i 
4 7 " 
5 7 1 
11 
3 7 2 
I < 
1' 
3 
42 
4 ' 
2 6 " 
1 ' 
2 3 ' 
3 3 ' 
1 8 ' 
1 1 3 ' 
? f l 
l 3 92 
2 1 6 ' 
3 9 4 C 
? 0 ? ( 
1 9 ' 
l f 
7 ? ; 
7 7 0 ' 
3 * : 
S [Ï 
■g ­ ï 
| ï 7 ° 
o 3 
' 3 1 
11 ■ s = υ 
Ν 
0 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 5 1 
B , 1 
1 2 , 1 
8 , 1 
7 , 5 1 
7 , 5 1 
1 2 , 1 
9 , 5 1 
8 , 5 1 
1 2 , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
3 , 1 
1 0 , 1 
B , 1 
7 , 5 ¡ 
¡ 0 , ¡ 
9 , 5 1 
β , 1 
* , 5 I 
0 , 1 
B , ¡ 
3 , ¡ 
2 , 1 
5 , 1 
1 , 7 ? 
1 , 8 2 
0 , ¡ 
1 0 , 1 
¡ 0 , ¡ 
¡ 0 , ¡ 
1 0 , 1 
2 , 5 1 
1 ¡ , ¡ 
6 , ¡ 
8 , 5 1 
2 , 8 2 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
6 , 1 
1 0 , 1 
7 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
3 , 1 
6 , ¡ 
5 , 1 
3 , 5 1 
8 , 1 
6 , 1 
8 , 1 
1 0 , ¡ 
4 , ¡ 
5 , ¡ 
B , 1 
1 0 , ¡ 
1 , 1 
6 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
* , 5 1 
4 , 1 
6 , 1 
0 , ¡ 
5 , ¡ 
5 , ¡ 
7 , 1 
5 , ¡ 
9 , 1 
1 , 5 1 
7 , 5 ¡ 
5 , 1 
7 , ¡ 
6 , ¡ 
1 0 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
6 . 1 
8 , 1 
2 , 5 ¡ 
7 , 5 ¡ 
3 , 5 1 
0 , 1 
6 , 1 
1 0 , 1 
6 , 1 
1 0 , 1 
? , 6 ¡ 
6 , 1 
4 , 4 
7 , 5 1 
6 , 1 
7 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
7 , ¡ 
¡ 0 , ¡ 
5 , 1 
7 , 1 
6 , 6 1 
6 , 6 1 
6 , 5 1 
7 , 5 1 
6 , 1 
5 . ί 
7 . ¡ 
7 . ¡ 
U r s p r u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoduits 
II 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
T O T . T I E R S 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 2 1 0 0 0 
7 8 2 1 1 1 1 
7 8 2 1 1 1 6 
7 8 2 1 1 2 2 
7 8 2 U 2 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 8 7 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 ¡ 0 
7 8 2 ¡ 4 9 0 
7 8 2 ¡ 5 0 0 
7 8 3 0 ¡ 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 B 3 0 9 0 0 
7 8 3 1 0 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 2 1 
7 B 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 B 0 
7 B 3 ¡ 4 0 0 
7 8 3 ¡ 5 2 0 
7 B 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 3 0 0 
7 8 4 0 4 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 Π 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 7 
7 8 4 0 6 4 0 
7 B 4 0 6 5 1 
7 8 4 0 6 6 5 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 * 0 8 1 1 
7 8 * 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 1 9 
7 S 4 0 B 3 1 
7 8 4 0 8 3 3 
7 8 4 0 3 3 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 B 4 0 8 7 ¡ 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 ¡ 0 ¡ 0 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 0 8 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 Π 7 
7 8 4 1 l 1 8 
7 8 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 ¡ 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 8 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 1 0 
7 8 4 1 7 2 0 
7 6 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 8 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 Β 4 1 8 1 0 
7 8 4 1 8 3 0 
7 3 4 1 8 4 0 
7 8 * 1 8 5 6 
7 8 * 1 8 6 2 
7 8 * 1 8 9 0 
7 8 * ¡ 9 ¡ 0 
7 8 4 ¡ 9 9 0 
7 6 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 ¡ 0 0 
7 8 4 2 2 ¡ 0 
7 8 4 2 2 1 3 
7 8 4 2 2 8 0 
7 8 4 7 7 9 0 
7 8 4 2 3 Π 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 8 4 7 7 0 0 
7 3 4 7 8 0 0 
7 8 4 7 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 1 0 
7 8 4 3 1 4 0 
7 8 4 3 7 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
W e i l e 
1 0 0 0 B E / U C 
Valenti 
1 0 4 7 5 
1 4 5 1 
¡ 8 
¡ 7 ¡ 7 
4 9 ¡ 5 
1 8 1 6 
5 1 6 
1 7 3 0 
3 5 6 ? 
1 7 8 6 1 
1 9 2 9 
1 7 8 
8 3 7 6 
3 4 4 2 3 
1 7 0 3 
6 5 6 
4 0 0 3 
1 2 0 1 3 
3 0 2 9 1 
3 1 6 Θ 
1 1 4 6 4 
1 2 
9 9 7 
6 8 7 
1 2 6 
1 6 0 5 
7 6 5 3 
¡ 4 8 3 
4 9 4 4 
6 8 3 3 
1 1 B 9 1 
2 8 5 4 
1 1 0 9 
1 
3 6 6 8 8 
4 6 0 0 
4 8 4 
8 B 8 7 
9 6 8 7 
4 3 1 3 1 
3 9 9 1 9 
3 4 7 2 0 
1 2 6 0 8 
7 3 0 8 4 
5 4 1 7 
9 4 1 6 8 
1 2 3 4 7 
1 3 6 3 1 
1 8 8 0 6 4 
3 2 3 
1 5 1 6 7 
6 1 9 ¡ 
1 3 0 3 0 
4 3 3 1 
1 9 6 5 3 1 
2 7 4 0 1 
ao¡o 2 2 3 3 
2 3 9 7 5 
8 3 0 5 0 
3 4 4 2 8 
2 2 7 
¡ 2 6 ¡ 
9 5 3 2 
6 6 ¡ 3 7 
3 0 0 1 1 
5 3 
7 1 0 1 0 
7 B 7 4 1 
1 6 2 * 3 
2 
1 0 8 1 6 
3 6 * 3 
8 4 7 8 4 
4 7 7 4 
1 4 
4 
7 1 9 5 1 
1 7 5 6 
2 4 
¡ 0 3 3 
4 6 3 
¡ 0 4 8 3 
6 0 9 0 0 
3 9 
2 
4 3 
1 3 2 2 
1 6 5 6 0 
7 4 1 6 9 
2 8 1 0 
6 6 2 5 7 
1 0 5 3 4 
4 4 6 6 6 
7 0 3 
1 4 6 7 8 
9 2 5 8 
1 8 3 1 5 4 
1 6 5 5 5 4 
2 4 2 2 4 
2 5 7 6 9 
1 8 5 3 
2 3 4 5 1 
8 3 6 0 5 
1 2 9 6 9 
1 9 5 0 
7 5 7 2 
3 7 5 3 
2 7 1 3 0 
9 2 7 2 
9 0 5 4 
1 1 9 7 1 
1 0 6 9 0 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E ' U C 
Peicepltons 
1 7 8 1 
1 8 9 
1 
l . ' O 
3 4 ' , 
1 1 3 
3 6 
1 2 9 
3 0 3 
3 3 9 4 
¡ 6 4 
¡ 3 
7 1 2 
2 4 1 0 
1 4 5 
5 2 
3 0 0 
1 0 8 ¡ 
2 ¡ 2 0 
2 2 2 
7 , 5 
1 
9 0 
6 3 
9 
1 7 7 
3 3 6 
1 1 1 
4 9 4 
7 13 
3 5 4 
1 5 7 
3 1 
1 8 3 4 
2 7 6 
1 5 
0 7 8 
8 7 2 
3 0 ¡ 9 
4 7 9 0 
3 8 ¡ 9 
8 8 3 
¡ 0 2 3 2 
2 7 ¡ 
6 5 9 2 
7 4 ¡ 
e¡a 
9 4 0 3 
¡ 9 
¡ ¡ 3 8 
3 ¡ 0 
7 1 7 
3 0 3 
9 8 2 7 
¡ 5 0 7 
4 0 ¡ 
1 4 5 
2 1 5 8 
4 9 8 3 
2 0 6 6 
1 2 
8 2 
B 5 3 
3 9 6 8 
1 8 0 1 
2 
1 3 6 6 
2 2 9 9 
8 9 3 
3 9 5 
1 6 4 
4 2 1 4 
3 1 1 
1 
9 Θ 8 
1 5 8 
l 
8 8 
3 2 
6 2 9 
3 3 5 0 
2 
2 
¡ Γ ' 
8 ? 7 
4 * 5 0 
1 9 7 
3 3 1 3 
6 3 ? 
2 3 S 3 
2 8 
1 3 2 ¡ 
7 8 7 
¡ 0 0 9 4 
1 8 2 1 1 
Ö 4 8 
1 4 ¡ 7 
¡ 3 9 
¡ 0 6 5 
1 7 6 ? 
7 1 3 
1 1 7 
3 7 9 
2 4 4 
1 3 6 9 
4 6 4 
4 9 8 
5 3 9 
1 5 3 5 
; ï 
3? 73 
| δ 
τ O 
õ 5 
Τ Ι . 3 
.S 5 
ζ Ζ 
co 3 
— 7 
Ν 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 5 1 
7 , 1 
1 0 , 5 1 
8 , 5 1 
1 9 , 1 
8 , 6 1 
7 , 5 l 
B , 5 1 
7 , ¡ 
R , 5 1 
8 , ¡ 
7 , 5 ¡ 
9 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 5 l 
9 , ¡ 
9 , 1 
9 , 5 1 
7 , 1 
¡ 1 , 1 
7 , ¡ 
7 , 5 ¡ 
¡ 0 , ¡ 
7 , 5 ¡ 
5 , 5 ¡ 
5 , 5 ¡ 
5 , 5 ¡ 
6 , 5 1 
5 . 1 
6 , ¡ 
* , 1 
1 1 . 1 
9 , 1 
7 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 1 
7 , ¡ 
1 4 , 1 
5 , ¡ 
7 , ¡ 
6 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
6 , ¡ 
7 , 5 ¡ 
5 , ¡ 
5 , 5 ¡ 
7 , ¡ 
5 , 1 
5 , 5 1 
5 , 1 
6 , 5 ¡ 
9 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
5 , 5 ¡ 
6 , 5 ¡ 
9 , ¡ 
6 , 1 
6 , 1 
4 , 1 
6 , 5 ¡ 
8 , 1 
5 , 5 1 
5 , 5 1 
5 , 5 1 
4 , 5 1 
5 , l 
5 , 1 
5 , 5 1 
5 , 5 1 
4 , 5 1 
9 » l 
6 . 1 
8 . 5 1 
7 . 1 
6 , 1 
5 , 5 1 
4 , 6 1 
5 , 5 ¡ 
5 , 5 1 
*3 » ¡ 
5 , ¡ 
6 , 1 
7 , 1 
5 . 1 
6 . . 1 
6 , 1 
* , 1 
9 , 1 
f > , 5 1 
6 , 6 1 
1 1 , 1 
3 , 5 1 
4 , 6 l 
7 , 5 1 
4 , 5 1 
4 , 4 1 
6 , 6 1 
6 , l 
6 , 1 
6 , 5 1 
5 , 1 
5 , I 
5 , 6 1 
4 , 5 1 
5 , l 
U t s p t u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Produits 
IGZT Sch luss 
¡Code TOC 
\< i i 
T U T . H E R S 
7 8 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 2 3 
7 8 4 3 4 3 0 
7 8 4 3 4 9 7 
7 8 4 3 5 0 7 
7 Θ 4 3 5 0 5 
7 8 4 3 5 1 C 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 Θ 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 8 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 0 5 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 0 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 B 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 1 9 
7 8 4 4 5 2 1 
7 8 4 4 5 2 5 
7 8 4 4 5 3 ¡ 
7 8 4 4 5 3 3 
7 Θ 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 2 
7 8 4 4 5 4 4 
7 Θ 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 5 ¡ 
7 Θ 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 5 9 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 3 
7 B 4 4 5 6 4 
7 8 4 * 5 6 6 
7 8 4 4 5 6 a 
7 B 4 4 5 6 9 
7 8 * * 5 7 ¡ 
7 8 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 5 
7 8 4 4 5 Θ 2 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 8 6 
7 6 4 4 5 8 8 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 1 3 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 2 9 9 
7 6 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 * 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 * 5 5 ¡ 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 Θ 4 5 5 9 5 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 1 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 3 
7 8 4 5 9 3 5 
7 8 * 5 9 3 5 
7 9 * 5 9 5 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 6 
7 B 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 O 0 
7 3 4 6 * 0 0 
7 9 4 6 5 1 C 
7 8 * 6 5 9 0 
7 a s o i o i 7 ­ 3 5 0 1 1 9 
7 6 5 0 1 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 C O 
7 ¿ 5 0 3 C 0 
7 3 5 0 * 1 0 
7 " 3 5 0 * 3 0 
7 9 5 0 4 5 1 
7 9 5 0 4 5 9 
7 B 5 0 5 O 0 
7 S 5 0 6 0 C 
7 S 5 0 7 1 C 
7 3 5 C 7 . 3 C 
7 8 5 0 8 1 0 
7 B 5 O S 3 0 
7 8 6 0 8 7 0 
7 8 5 0 6 9 9 
7 8 5 0 9 1 0 
W e i t e 
1 OOO BE. 'UC 
Valeuis 
3 3 0 2 
1 2 9 8 3 
4 9 2 3 
6 1 1 2 
1 2 3 B 
2 6 9 
3 8 8 1 3 
1 4 2 7 4 
7 0 0 0 
4 7 6 0 1 
6 9 1 * 9 
4 0 0 B 5 
5 1 6 3 
2 8 1 3 
7 5 3 9 2 
2 6 8 3 
3 7 5 0 
I 6 0 9 B 
4 5 
4 1 0 7 3 
6 2 0 6 
2 3 7 5 1 
1 6 5 5 0 
1 0 3 2 5 
1 4 8 0 
2 7 6 6 
1 0 ¡ 6 6 
3 2 4 5 ¡ 
1 7 
1 3 8 0 
1 0 3 0 5 
8 5 3 0 
4 3 1 1 1 
4 7 2 7 
8 3 9 3 
i a 
8 5 3 
9 7 
7 7 7 2 
8 5 6 6 
3 1 6 5 8 
4 1 7 9 
2 9 7 8 7 
6 7 
9 6 0 4 
I B 5 9 
4 5 8 6 
2 4 
3 0 8 9 
7 4 
3 3 3 7 
4 6 ¡ 
2 5 2 0 2 
2 4 5 7 
2 ¡ 5 9 6 
9 4 5 
2 0 3 0 
2 1 9 B 4 
5 8 3 3 
1 6 5 5 1 
6 2 0 5 8 
5 0 5 2 0 
6 0 4 7 
3 9 6 5 0 
7 2 
1 4 2 0 3 9 
4 4 1 2 4 
6 2 3 6 1 5 
2 3 3 7 
2 5 6 7 4 
1 9 8 
1 9 1 1 5 
2 4 2 6 5 2 
2 9 3 7 9 
1 6 5 0 4 
3 3 2 7 
9 7 0 2 
2 
1 3 
1 C 8 9 
1 1 6 7 
3 3 3 1 
1 5 2 3 
3 6 1 6 
5 2 2 1 
2 2 4 9 7 C 
¡ 6 0 6 2 
9 2 2 2 
2 0 ¡ 5 0 6 
¡ 3 5 Β 2 Θ 
1 6 1 1 6 3 
5 5 5 4 
2 3 5 
3 C 6 9 B 
7 6 8 5 
1 4 2 4 7 8 
7 0 7 8 5 
4 1 5 7 9 
2 2 7 3 0 
1 7 5 9 a 
1 3 4 2 6 
7 C 7 4 
3 
5 9 2 7 
5 4 2 7 9 
4 6 0 4 4 
1,2 3 9 
5 6 5 7 
1 7 8 7 4 
2 4 1 0 
3 2 6 
1 1 4 7 3 
8 7 6 5 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiccpliotis 
8 3 
7 1 4 
S * 5 
i it, 
7 4 
1 1 
1 7 4 7 
7 8 5 
4 5 5 
2 3 8 0 
3 1 1 2 
2 4 0 5 
2 0 7 
1 4 1 
3 7 7 0 
1 3 4 
2 * 4 
1 2 0 7 
2 
2 0 4 * 
3 7 2 
2 8 5 0 
9 9 3 
Ί 2 ' i 
11)4 
1 3 . ' 
5 0 8 
2 2 7 2 
¡ 
8 3 
3 0 9 
6 8 2 
3 0 1 8 
2 8 * 
7 07 
1 
6 0 
5 
1 5 ' . 
8 5 7 
2 6 9 3 
3 3 * 
2 0 8 5 
2 
2 4 0 
9 3 
1 15 
2 
2 1 6 
* 13 11 
* 6 
2 0 1 6 
1 * 7 
1 ■', 11 
5 7 
6 1 
1 5 3 9 
2 9 2 
1 4 9 0 
2 1 7 2 
3 2 8 4 
3 0 2 
2 5 7 7 
4 
1 9 8 8 5 
2 4 2 7 
4 3 6 5 3 
1 5 2 
1 5 5 2 
1 4 
2 0 0 7 
1 4 5 5 9 
1 4 6 9 
7 4 3 
1 6 6 
4 8 5 
1 
¡ ­ . ' . 
1 1 7 
i i ; 
". 1 8 1 
3 6 5 
1 3 4 9 8 
9 0 3 
5 5 3 
1 3 0 9 1 ! 
1 2 2 2 5 
1 1 2 8 1 
3 2 7 
1 1 
1 8 4 2 
6 5 3 
7 1 7 4 
4 6 0 1 
2 5 1 9 
1 3 6 4 
1 6 011 
1 3 4 3 
5 3 1 
5 0 4 
3 8 0 U 
3 4 5 3 
3 9 3 
3 2 8 
1 5 1 9 
1 ' . ' i 
3 4 
1 0 3 3 
6 1 4 
Ό g 
3 Ζ 
o õ 
N Q 
2 , 5 
7 , 
6 , 
4 , 
4 . ' . 
5 , 5 
6 , 5 
5 , 
4 , 5 
(. , 4 , 
0 , 
5 , 
6 , 6 
7 , ' . 
5 , 
b , 
6 , 
l e ' , 
6 , 
9 . 
7 , 
6 , 3 
b , 
7 , 
5 , 5 
6 , 
3 , 
II , 
7 , 
6 , 
1 , 
Η , 
7 , 
5 , 
2 , 5 
1 0 . 
Β , 
ι ί . 
7 , 
3 , 
2 , ' , 
5 , 
2 , 5 
Η , 
7 , 
5 , 
4 , 5 
1 0 , 
Η . 
Ί , 
3 , 
6 , 
3 , 
7 , 
9 , 
3 , 5 
(. , Ί 
5 , 
6 , Ί 
5 , 
1 4 , 
5 , 5 
7 , 
6 , 5 
6 , 
7 , 
1 0 , 5 
6 , 
5 , 
4 , 5 
b , 
5 , 
'. , 5 
1 0 , 
1 0 , 
1 '3 , 
1 0 , 
5 , 5 
5 , 
7 , 
ί , 
5 , 
6 , 
6 , 5 
9 , 
7 , 
5 , 5 
4 , 5 
6 , 
8 , 7 
5 , 
6 , 5 
6 , 
6 , 
2 0 , 
1 0 , 
7 , 5 
·'. . β , 5 
7 , 
1 , Ί 
1 . 7 
5 , 5 
H . 7 
7 , 
1 0 , 5 
9 , 
7 , 
.s s 
Ι! 
¡η ΰ Ο 
INI 
467 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1973­Année 
Uíspfuii'j Origine 
3 
Waienkategone 
Cal de Prodoits 
M t 
GZT Schluss 
Code 7DC 
T O T . T I E R S 
7 9 6 0 9 1 0 
7 9 5 0 9 9 0 
7 9 6 1 0 ¡ 0 
7 9 5 1 9 9 0 
7 9 5 1 1 1 1 
7 9 5 1 1 1 9 
7 9 5 1 1 1 0 
7 8 5 1 2 1 1 
7 8 5 1 7 7 0 
7 9 5 1 2 1 0 
7 3 5 1 7 4 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 ¡ ? 6 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 9 5 1 3 9 0 
7 9 5 1 4 0 9 
7 9 5 1 5 1 1 
7 9 5 1 5 1 1 
7 9 5 1 5 1 5 
7 8 6 1 5 7 9 
7 B 5 1 5 1 0 
7 8 5 1 5 6 1 
7 9 5 1 6 6 6 
7 9 5 1 5 7 3 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 6 0 0 
7 3 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 1 9 
7 B 5 1 9 1 0 
7 3 5 1 9 3 0 
7 3 5 1 9 3 9 
7 3 6 1 9 9 0 
7 3 6 7 0 1 0 
7 9 5 7 0 3 5 
7 3 6 7 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 9 5 7 1 1 6 
7 3 6 21 2 1 
7 8 6 2 1 7 9 
7 9 5 7 1 4 0 
7 9 5 7 1 6 0 
7 9 5 ? 1 6 5 
7 9 5 7 1 9 0 
7 8 5 2 2 1 0 
7 9 5 7 7 1 0 
7 9 5 ? ? 9 0 
7 9 5 2 3 0 0 
7 9 5 2 4 1 0 
7 9 5 2 4 1 0 
7 9 5 2 4 9 0 
7 9 5 2 5 7 0 
7 9 5 7 5 1 5 
7 9 5 7 5 9 9 
7 8 5 7 6 1 0 
7 9 5 ? 6 1 0 
7 8 5 7 6 6 0 
7 3 5 7 6 9 0 
7 B 5 7 7 0 0 
7 9 5 2 9 0 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 7 9 0 
7 3 6 0 1 0 0 
7 3 6 0 4 1 9 
7 3 6 1 4 9 0 
7 3 6 0 5 0 0 
7 8 6 1 4 1 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 B 6 0 B I O 
7 3 6 0 9 9 0 
7 3 6 0 9 1 0 
7 9 6 0 9 1 0 
7 9 6 0 9 5 0 
7 9 6 0 9 7 9 
7 9 6 0 9 9 0 
7 9 6 1 0 1 0 
7 9 5 1 0 1 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 3 7 0 1 1 5 
7 9 7 0 1 9 ¡ 
7 8 7 0 ¡ 9 9 
7 9 7 0 ? 9 ¡ 
7 9 7 0 7 2 9 
7 9 7 0 7 6 0 
7 8 7 0 7 7 0 
7 9 7 0 ? 9 ¡ 
7 9 7 0 7 9 9 
7 9 7 0 ? 9 ¡ 
7 9 7 0 1 9 0 
7 8 7 0 4 1 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 1 0 
7 9 7 0 5 9 9 
7 9 7 0 6 H 
7 9 7 1 6 7 1 
7 9 7 0 6 9 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 1 5 
7 9 7 0 7 7 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 5 0 
7 9 7 0 9 0 0 
7 3 7 1 9 9 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 ¡ ? 1 9 
7 9 7 1 7 9 0 
7 3 7 1 1 1 0 
7 3 7 1 4 1 0 
7 9 7 1 4 1 1 
7 1 7 1 4 1 9 
7 9 7 1 4 6 9 
7 9 71.4 70 
7 9 9 0 1 9 0 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
6 3 9 
6 6 4 5 
4 6 
4 9 3 3 
9 3 
1 4 3 9 4 
1 4 6 5 ? 
7 76 
9 9 6 4 
4 7 1 9 
9 ¡ 4 6 
? 5 ¡ ¡ 5 
1464 7 
4 4 7 * 
7 7 1 9 6 
7 7 6 5 1 
6 9 7 1 
3 5 3 2 7 
? 5 9 1 * 9 
4 0 6 6 
4 1 4 4 1 
3 0 * 
3 6 1 
* 1 
7 6 6 8 7 
3 7 2 9 
7 1 7 1 3 
7 7 7 5 7 
7 1 * 1 6 * 
6 1 0 8 0 
1 6 0 7 5 
1 8 3 7 9 
1 0 9 9 0 
7 1 7 0 ? 
7 6 3 1 
? 1 9 3 
7 9 1 9 
6 9 7 6 7 
1 0 9 9 9 
7 0 1 7 
5 9 0 1 
2 5 6 9 0 4 
7 3 0 4 9 
8 
9 
4 5 5 9 5 
6 6 1 4 0 
176? 
3 7 0 
1 4 6 9 9 
1 * 6 6 
6 0 1 
3 * 9 
3013 
* 0 
3 3 7 9 
1985 
8 1 
2 7 3 8 
1 
? ? 9 9 
3 1 * 1 
4 7 1 3 
? 6 1 
1773 
4 9 
9 7 * 2 
3 7 
1 6 4 9 
1425 
3 1 8 7 
62 5 
3 3 1 
1 7 7 9 
1 1 0 
1 2 
8 1 0 3 
1 1 1 
4 1 6 1 4 
7 3 0 9 1 
7 3 3 1 
4 1 4 9 5 0 
? ? 4 
1 
5 0 1 6 1 
1 7 7 1 1 
1 3 3 
1 0 5 6 1 
7 1 4 6 
9 5 6 
? ? 6 0 
12772 
2 0 1 1 7 6 
1 7 9 
1 7 3 4 9 8 
7 
7 8 8 
4 6 4 2 8 
191? 
7 4 4 3 3 
9 7 4 7 5 
7 9 9 2 
1 0 7 
9 4 5 ? 
1 3 7 3 4 
7 1 9 5 
3 6 
/, 6 9 9 3 9 
4 9 9 ? 
1 4 ? * B 
1664 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
5 * 
6 9 9 
3 
6 * 1 
5 
7 9 ? 
7 5 9 1 
6 2 
8 * 6 
4 0 1 
9 3 7 
1 8 94 
1075 
3 5 3 
6 7 9 0 
5 0 8 6 
4 8 B 
3 941 
1 6 7 8 1 
? B 5 
4 1 4 4 
2 0 
6 9 
4 
9 9 6 9 
2 2 4 
1 303 
5 0 6 8 
1 5 2 2 1 
4 9 96 
1608 
1 0 3 6 
1R59 
1 5 1 9 
1 9 7 
1 75 
1 9 7 
B B I 4 
2 3 2 6 
4 5 6 
4 4 ' , 
4 1 6 5 7 
7 5 2 4 
1 6 4 8 
7 1 8 7 
1 6 9 
2 0 
1 1 7 6 
5 6 5 
9 0 
8 5 
9 6 ? 
3 
4 73 
1 9 9 
6 
1 6 1 
1 6 1 
1 5 7 
7 74 
1 1 
1 3 6 
? 
5 1 6 
2 
2 1 9 
1 ' 1 
1 4 1 
3 8 
6 2 
2 0 3 
7 
2 
' ,36 
1 0 
7354 
4 6 1 B 
4 1 1 
4 7 8 4 5 
2 8 
1 1035 
1993 
1 3 
1 0 5 6 
5 1 6 
1 0 6 
2 7 ¡ 
2 544 
1 4 2 3 6 
? 7 
1 9 4 7 0 
6 9 
1 7 5 0 
1 9 ? 
1 9 59 
1 07 10 
4 9 0 
9 
9 0 3 
1 0 9 9 
1 5 3 
3 
4 7 9 7 
2 7 5 
7 65 
1 11 
.. " 
1 ? 
= 7 
Τά Ζ 
% Õ 
h i Q 
■3 1 
Έ ^ 
■ ο ο ° 
Μ 
8 , 5 
9 , 
7 , 5 
1 3 , 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
β . 
8 , 5 
9 , 5 
1 1 , 5 
7 , 5 
7 , 
6 , 5 
7 , 5 
7 , 
7 , 
Π , 
1 4 , 
7 , 
1 0 , 
6 , 5 
3 , 
9 , 
1 3 , 
6 , 
6 , 
7 , 
6 , 5 
8 , 
1 0 , 
5 , 5 
6 , 
7 , 
7 , 5 
Β , 
7 , 
1 5 , 
7 , 5 
6 , 5 
3 , 
1 7 , 1 
9 , 
5 , 5 
5 , 5 
Β , 1 
Π , 
9 , 1 
5 , 5 
8 , 
¡ 6 , 3 2 
¡ 5 , 
1 0 , ] 
1 2 , 1 
7 , 1 
1 4 , 
1 0 , 1 
7 , 
5 , 5 
6 , 5 1 
7, 
5 , 
7 , 1 
6 , 5 
5 , 1 
5 , 
5 , 
5 , 5 1 
5 , 1 
6 , 1 
5 , ] 
4 , 5 
6 , 1 
7 , 5 
5 , 5 
6 , 
6 , 
6 , 
9 , 1 
1 8 , 
2 0 , 1 
2 2 , 1 
Π , 
¡ 2 , 5 1 
8 , 1 
2 2 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 
1 0 , 1 
2 2 , 1 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
2 0 , 
7 , 
7 , J 
1 2 , 
6 , 1 
7 , 5 
7 , 1 
9 , 5 
Β , 1 
1 0 , 5 
1 7 , 
β , 6 1 
9 , 5 
β , 1 
7 , 
7 , 1 
8 , 
8 , 
5 , 6 
6 , 1 
9 , 1 
UrsprungO/ø/n.· 
Watenkategotie 
Cal de Ptoduits 
"Ί f 
GZT Schluss 
Code TDC 
T O T . T I E R S 
7 8 8 0 2 1 0 
7 8802 .31 
7 8 3 0 2 3 3 
7 8 8 0 2 3 5 
7 8 8 0 2 3 6 
7 8 8 0 2 3 8 
7 Β 8 0 3 1 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 8 0 4 0 0 
7 8 8 0 5 1 0 
7 Θ 8 0 5 3 0 
7 8 9 0 1 1 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 ¡ 
7 8 9 0 ¡ 9 0 
7 8 9 0 2 ¡ 0 
7 8 9 0 2 3 1 
7 8 9 0 2 3 9 
7 8 9 0 3 1 0 
7 8 9 0 3 9 0 
7 Θ90400 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9007.30 
7 9 0 0 B 1 0 
7 9 0 0 6 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 2 5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 90 1490 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 2 1 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 ¡ 9 5 0 
7 9 0 ¡ 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 ¡ 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 ¡ 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 B ¡ 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 2 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 ¡ 0 0 
7 9 ¡ 0 2 1 1 
7 9 1 0 2 1 9 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 3 0 
7 9 1 Π 3 5 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 6 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 H 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 ¡ 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 ¡ 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 ¡ 0 ¡ 0 
7 9 2 ¡ 0 9 0 
7 9 2 ¡ ¡ ¡ 0 
7 9 2 U 3 0 
7 9 2 Π 5 0 
7 1 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1877 
3 9 3 1 
4 5 3 3 
1 4 4 4 1 
3 3 8 4 6 
4 7 3 1 7 6 
5 8 4 
3 2 9 5 0 6 
9 4 3 
5 0 5 
7 3 1 6 
3 5 
2 6 4 5 3 8 
3528 
7 1 1 3 1 
3 7 5 4 
2 3 9 4 
5 6 
1968 
1 2 1 5 8 
5 4 1 
1359 
1 3377 
1719 
3 3749 
1 0 8 9 4 
5 3 3 6 
¡ 4 4 4 4 
8 2 5 
9 2 ¡ 9 2 
¡ ¡ * 4 ¡ 
4 4 5 0 5 
¡ 9 0 6 4 
¡ 8 6 8 6 
¡ 8 2 ¡ 7 0 
9 5 2 
3 6 6 5 2 
5 2 5 8 
8 5 ¡ 8 
1 0 0 6 5 
30 56 
2 5 7 9 9 
3 2 4 0 
6 1 3 3 
2 8 7 7 7 
1 0 8 4 8 4 
963 ¡ 
5028 
¡ * 
¡ 0 9 7 9 
6 9 9 8 
7915 
6 9 2 7 
2 5 9 0 B 
* 8 7 0 
5 5 2 1 
2 5 ¡ 7 
2 9 * 
2 7 3 
¡ 9 3 6 
2 8 6 6 
¡ 6 2 ¡ * 
2 7 9 6 7 
¡ * 9 6 9 
8 6 3 2 
9 * 8 8 
2 4 4 9 
3 9 7 
3 ¡ 6 * 0 9 
5 3 5 0 ¡ 
7 5 2 7 * 
2 3 6 
3 2 5 5 7 
¡ 0 6 5 6 7 
¡ 3 0 
2 * 5 
1126 
2 3 * 
5 5 2 2 
7 9 1 5 
2 6 9 * 
6 7 0 8 
7 0 4 ¡ 
4 B 3 
4 5 1 1 
1 0 * 8 5 
* * 6 
1778 
7 9 0 
1 6 8 
1 5 
1 5 0 
3 1 0 7 
2 3 1 8 3 
1 3 9 0 7 
3 1 5 7 
2 0 4 
8 3 9 0 
2 7 8 
5 5 9 
3168 
26 33 
1 1478 
1499 
2 3 9 
7 5 1 
2 5 7 1 
4 3 0 4 
2 9 4 7 
4 3 3 8 7 
¡ 2 0 9 7 4 
9 4 5 1 
4 9 3 9 7 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
1 11 
5 9 0 
2 2 7 
¡ 7 3 3 
¡ 8 6 2 
2 3 6 5 9 
5 0 
¡ 6 4 75 
8 5 
4 3 
3 6 6 
¡ 7 6 
2 1 3 4 
2 
4 94 
9 5 
1 8 7 3 
1 5 5 
4 7 2 5 
8 ¡ 7 
5 0 7 
¡ 8 7 8 
9 9 
1 1985 
9 1 5 
4 4 5 1 
2 0 9 7 
1962 
2 3 6 8 2 
5 7 
2 5 6 6 
4 7 3 
8 9 * 
1107 
3 2 1 
2 1 9 3 
2 9 2 
* 9 1 
2 5 9 0 
8679 
6 2 9 
3 5 2 
1 
1098 
3 5 0 
6 3 3 
6 2 3 
16Θ4 
2 4 4 
3 3 ¡ 
3 0 ? 
3 2 
2 9 
1 3 6 
3 ¡ 5 
¡ 4 5 9 
2 7 9 7 
¡ 4 9 7 
7 7 7 
6 1 7 
2 ? 0 
3 4 
4 1 1 3 1 
3 4 7 8 
9 7 8 6 
1 5 
2 4 4 2 
7 3 5 3 
¡ 9 
2 5 
1 0 1 
2 1 
6 5 2 
7 1 ? 
? 8 3 
6 7 1 
7 0 4 
4 3 
4 S I 
i, b 2 
3 i 
9 3 
6 7 
1 7 
2 
1 6 
2 3 3 
1739 
1252 
3 1 6 
1 4 
t' .1 1 
2 2 
4 2 
2 2 2 
7 7 6 
1090 
9 0 
1 7 
5 3 
10 3 
3 3 7 
7 2 1 
4 ¡ 2 2 
1 0 2 8 3 
7 5 6 
3 4 5 8 
¡ = "9 « 
I S 
ΐά o 
õ δ 
_ 
ζ 1 
ζ ΐ 
lil -Q — o 
Ν 
7 , 
1 6 , 
5 , 
1 2 , 
5 , 5 
5 , 
β , 5 
5 , 
9 , 
Β , 5 
5 , 
0 , 
0 , 
5 , 
3 , 
0 , 
0 , 
3 , 
0 , 
4 , 
0 , 
7 , 
1 4 , 
9 , 
1 4 , 
7 , 5 
9 , 5 
1 3 , 
1 2 , 
1 3 , 
8 , 
1 0 , 
Η , 
¡ 0 , 5 
¡ 3 , 
6 , 
7 , 
9 , 
¡ 0 , 5 
Π , 
¡ 0 , 5 
8 , 5 
9 , 
8 , 
9 , 
θ . 
6 , 5 
7 , 
5 , 5 
1 0 , 
5 , 
θ . 
9 , 
6 , 5 
5 , 
6 , 
1 2 , 
Π , 
1 0 , 5 
7 , 
Π , 
9 , 
1 0 , 
1 0 , 
9 , 
6 , 5 
9 , 
8 , 5 
1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
6 , 5 
7 , 5 
6 , 9 
1 0 , 5 
1 0 , 
9 , 
9 , 
1 0 , 
9 , 
1 0 , 5 
1 0 , 
¡ 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
6 , 5 
7 , 5 
5 , 5 
3 , 5 
1 0 , 4 
1 0 , 
1 0 , 
7 , 5 
7 , 5 
9 , 
1 0 , 
7 , 
1 0 , 5 
8 , 
7 , 5 
7 , 1 
¡ 0 , 5 
9 , 5 
6 , 1 
7 , 
7 , 
4 , 
9 , 1 
7 , 5 
9 , 5 1 
8 , 5 
Β , 
7 , 
Uispiung­Ongine 
Watenkategotie 
Cal. de Ptoduits 
yt 
GZT­Schluss 
Code 7DC 
T O T . T I E R S 
7 9 2 ¡ 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 ¡ 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 5 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 * 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 3 5 0 1 1 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 1 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 3 0 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 1 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 5 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 B 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 5Θ0290 
7 9 6 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 1 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 4 3 0 
7 9 6 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 5ΘΟ700 
7 5 8 0 8 0 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 0 5 
7 5 B 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 Π 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 5 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 5 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 5 0 6 0 0 
NON C L A S S . I l 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 
6 2 4 9 9 0 0 
8 2 9 9 7 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
3 3 3 9 7 0 2 
8 3 7 9 7 0 0 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
l i a 
4 1 
2 1 7 
1 4 2 7 3 
3 2 1 
6 9 8 9 
7965 
2 2 4 9 
1 0 4 
1 6 7 8 3 
3 2 3 
1 6 3 6 
1267 
1 1 8 3 3 
2 5 7 
1242 
7 3 3 
1 5 2 
8 8 4 
¡ 1 1 1 
* 5 5 4 
4 S I * 
2 0 9 4 
8 2 1 7 1 
4 0 5 6 
1 2 3 4 9 6 
4 3 7 
3 4 8 6 
2 
4 1 
1 3 3 
4 6 6 
7 9 
2 6 2 4 
1 
2 5 
3 0 
3 6 9 
1 
5 2 
7 0 9 
2 9 6 
2 1 
8 3 4 
1 7 
1049 
1 0 5 0 
1341 
2 1 9 1 
7 0 4 1 
2 9 
1 1 * 
1 8 7 
5 3 
* 9 2 1 
1 8 8 2 6 
6 0 4 2 
5 0 3 2 
1 0 8 7 0 8 
6 9 0 
4 8 7 6 4 
1 3 0 6 2 
5 3 
3 5 2 7 
4 7 9 * 3 
9 9 5 
9 5 2 8 
3 9 1 
5 3 Θ 
2 * 2 * 
S697 
1 0 0 * 3 
1 1 2 6 4 
1192 
2 4 9 
6 5 6 7 
H 
2 0 2 8 
2 5 
2 1 2 5 
1 2 0 * 
3 5 3 
3 2 0 
3 1 0 8 
7 6 1 6 
1 1 2 m a 3 2 7 7 3 
2 0 3 
2 6 5 2 
1 9 0 3 
4 5 
3 0 8 
1 2 7 4 
5 0 9 9 
2 2 3 0 
3 1 4 0 3 
3 4 1 7 
3 3 6 8 
2 I 0 H 
¡ 4 2 5 9 
2 9 8 4 8 
* 4 ¡ 5 6 4 8 3 
C 
3 3 5 8 6 0 
3 ¡ 5 
5 16 
π ι 1 9 9 
2 3', 
5 2 
Zolleittag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
ï ^ - ií 
■E Ç 
3 2 
Ti Q 
= S 
CO 73 
O '° Is! 
5 4 , 5 1 
3 8 , 5 1 
8 3 , 5 1 
9 9 9 7 , 1 
22 7 , 2 
524 7 , 5 1 
8 36 1 0 , 5 1 
112 5 , 1 7 7 , 1 
1 5 1 0 9 , 1 
13 4 , 1 
123 7 , 5 1 
146 1 1 , 5 1 
1 2 4 2 ¡ 0 , 5 1 
21 8 , 1 
118 9 , 5 1 
37 5 , 1 
I l 7 , 5 1 
62 7 , 1 
72 6 , 5 1 
433 9 , 5 1 
4 0 9 8 , 5 I 
126 6 , 1 
6 9 8 5 8 , 5 1 
2 8 4 7 , 1 
1 0 4 9 7 8 , 5 1 
48 1 1 , 1 
279 8 , 1 
3 , 5 1 
3 8 , 1 
β 4 , 5 l 
49 1 0 , 5 l 
3 3 , 5 1 
2 2 3 B , 5 1 
* , 1 2 6 , 1 
2 7 , 5 1 
¡ 1 3 , 1 
5 , 1 
2 * , l 
57 β , 1 
Ici 6 , 1 
2 , l 
42 5 , 1 
1 5 , 1 
73 7 , 1 
95 9 , 1 
134 1 0 , 1 
153 7 , 1 
1 0 5 6 1 5 , 1 
3 9 , 1 
H 9 , 5 1 
19 1 0 , 1 
* B , 1 
517 ¡ 0 , 5 1 
3 0 1 2 1 6 , 1 
725 1 2 , 1 
9 5 6 ¡ 9 , ¡ 
1 7 3 9 3 1 6 , 1 
62 9 , 1 
* 1 4 5 8 , 5 ί 
1 3 0 6 1 0 , 1 
0 , 1 
4 76 1 3 , 5 1 
4 5 5 5 9 , 5 1 
50 5 , 1 
1 1 4 3 1 2 , 1 
22 5 , 5 1 
54 1 0 , 1 
315 1 3 , 1 
1 0 0 0 H , 5 1 
1406 1 4 , 1 
1 4 6 4 1 3 , l 
113 9 , 5 1 
19 7 , 5 1 
4 6 0 7 , 1 
4 , 1 
132 6 , 5 1 
1 2 , 1 
1 8 ¡ 8 , 5 1 
84 7 , 1 
18 5 , 1 
27 8 , 5 ¡ 
202 6 , 5 1 
6 0 9 8 , 1 
7 6 , ¡ 
84 7 , 5 ¡ 
3 6 0 5 1 1 , 1 
6 3 , 1 
265 1 0 , 1 
¡ 7 ¡ 9 , ¡ 
3 7 , ί 
3 ¡ 1 0 , 1 
217 1 7 , 1 
6 6 3 1 3 , 1 
156 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , 1 
2 2 9 0 * 8 0 5 , 2 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
468 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U i s p i u n g Oigme 
' 
Waienka tegone . 
C 
' ' 
1 de Pi,utu.rs 
I 
GZT Sch luss 
Code TOC 
T I T . Τ I E " S 
8 4 0 9 7 0 0 
8 4 1 9 7 9 9 
8 4 2 9 7 1 1 
8 4 2 9 7 9 ? 
8 4 1 9 7 1 9 
8 4 9 9 7 9 9 
8 5 0 9 7 9 0 
8 8 1 9 7 9 0 
9 5 1 9 7 0 0 
8 5 4 9 7 9 1 
8 5 6 9 7 9 1 
Β 5 6 9 7 9 1 
8 5 B 9 7 9 0 
8 6 0 9 7 0 9 
Β 6 1 9 7 0 0 
θ 6 ? 9 7 η η 
8 6 4 9 7 9 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 9 7 
8 6 6 9 7 0 0 
Β 6 7 9 7 9 0 
Β 7 1 9 7 9 ? 
Ρ 7 1 9 7 0 1 
8 9 1 9 7 0 0 
Β 8 7 9 7 9 0 
9 9 4 9 7 9 0 
Β 8 6 9 7 9 0 
8 9 0 9 7 1 0 
Β 9 1 9 7 9 0 
3 9 7 9 7 1 0 
3 9 3 9 7 0 0 
8 9 5 9 7 9 1 
8 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 9 9 
θ 9 8 9 7 9 0 
D I V E R S 
« G . P R E L C V 
1 9 7 0 1 1 1 
1 0 7 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 ? 0 ¡ 1 6 
1 0 7 0 1 1 . 9 
1 0 2 0 1 7 ? 
1 0 2 0 1 7 4 
1 0 2 1 1 7 6 
1 0 7 0 1 4 0 
1 0 7 0 1 4 9 
1 0 7 0 7 1 1 
1 0 7 0 2 1 7 
1 0 2 0 1 1 0 
I 0 7 0 5 1 0 
1 0 7 O 6 4 2 
1 0 7 0 6 4 5 
I 0 4 0 7 1 1 
1 0 4 0 7 7 3 
1 0 4 0 7 1 1 
1 0 4 0 7 1 7 
1 0 4 0 7 4 1 
I 0 4 0 7 4 1 
1 0 4 0 2 4 0 
1 0 4 0 2 8 0 
1 0 4 0 . 7 1 0 
1 0 4 0 1 1 9 
1 0 4 0 1 9 0 
1 0 4 9 4 1 9 
1 0 4 0 4 5 1 
1 0 4 0 4 7 9 
1 0 4 0 4 O 1 
1 0 4 0 4 9 9 
1 9 4 0 5 1 5 
1 1 0 0 1 1 9 
1 1 0 0 1 5 0 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 4 1 1 
1 1 0 0 6 9 2 
1 1 9 0 6 7 1 
1 1 0 O 6 4 7 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 1 1 
1 1 0 0 7 9 3 
ι i n i ' 0 1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
I 1 5 0 7 9 1 
1 1 6 0 1 1 ? 
1 1 6 9 1 1 8 
1 1 6 0 7 4 1 
1 1 6 0 7 4 6 
1 1 6 0 7 4 8 
1 1 7 0 1 1 0 
1 1 7 0 1 4 9 
1 1 7 0 ? 7 « 
¡ ¡ 7 0 7 4 9 
¡ 7 0 O 6 1 1 
¡ 2 0 0 5 4 1 
1 7 0 0 6 7 4 
1 7 0 0 6 7 3 
1 ? 0 0 6 » ¡ 
¡ 7 0 0 6 9 5 
1 2 0 0 7 1 3 
1 7 0 0 7 7 6 
¡ 2 1 0 7 1 0 
Wene 7 e­m.i'l 1 
1 0 0 0 RE, UC ¡1 0 0 0 RE UC 
Valeuis ■ „,ι. „..ι , · 
¡ 0 0 
1 3 
? 3 9 
6 0 
¡ 9 
1 3 7 3 
3 ? 
? 6 
7 4 
4 
1 1 7 
1 5 
7 * 9 
9 6 9 
7 1 8 
6 ¡ 
3 1 
H 4 
8 
9 
3 8 
? 0 7 ? 
7 1 7 7 
4 2 
1 7 5 1 
5 ? * 1 
1 4 9 3 
5 7 8 1 
7 B 6 5 
9 7 4 
4 8 
2 4 
4 1 
1 5 7 
? 7 * 
1 7 1 1 6 0 
6 7 4 5 0 0 6 6 3 7 9 5 1 3 1 
1 
1 8 4 
1 
1 
7 0 7 
6 
2 
5 1 
1 ? 
1 
¡ 2 4 
1 
2 ? 
? 
1 0 
7 0 
1 1 
1 1 ? 
1 
6 
7 
? 
5 4 6 
5 ? 
6 
1 2 9 
3 7 
2 
1 
¡ 1 
6 
2 2 
2 
¡ 8 
5 
1 
7 4 
1 
7 0 
1 5 
1 2 
1 1 
* 2 1 
2 1 
2 1 
1 
1 
1 
1 
* 6 
1 
1 2 
1 
2 4 
7 0 0 9 
s ­
C i 
; 3 
Z, z 
^ ä 
0 , 
0 , 
0 , 
9 , 
0 , 
7 ' , 
9 , 
1 , 
0, 
1 , 
0 , 
0 , 
0 , 
9 . 
), 1 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 . 
1 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 
7 , 
'), 9  
0 , 
O , 
'), ' i . 
0 , 
0 , 
0 , 
6 , 1 
7 0 , 
7 0 , 
2 1 , 
' 0 , 
7 9 , 
2 0 , 
' Π , 
2 9 , 
20, 
2 0 , 
1 3 , 
I 8 , 
5 , 
3 7 , 
! Ί , 
1 8 , 
1 8 , 
1 9 , 
1 9 , 
1 3 , 
2 3 , 
? 3 , 
? 3 , 
? * , 
2', , 
2 3 , 
Ί , 
2 1 , 
2 3 , 
7 ? , 
1 2 , 
7 ' ) , 
? 0 , 
1 3 , 
1 3 , 
9 , 
1 ? , 
1 6 , 
1 6 , 
9 , 
9 , 
> ι . 
>, ? 0 , 
7 0 , 
7 1 , 
7 1 , 
' 3 , 
? 6 , 
' Ί , 
■ι 0 , 
■<ο. 
6 0 , 
3 0 , 
' 7 , 
7 " , 
? ' ι , 
7 4 , 
? 4 , 
7 3 , 
4 . » , 
' 8 , 
1 5 , 
0 , 
­ ¿ 
­ 7/ 
34 
Ί 
Ί 
'Ι 
ι 
Ί 
Ί 
0 
9 
9 
3 
'-Ι 
9 
9 
ο 
ι 
ο 
9 
9 
0 
9 
" 9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
g 
9 
9 
9 
* 
** 
* 
U l s l l l l l l . ! 
Λ I H M . . . . l e - . ι . . . ι-
Cal le Pititín le 
Κ 1 ' 
GZT Sch luss 
Code TDC 
D I V F R S 
« G . Α Ν . 2 . » 
? 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 2 Β 
2 0 2 0 1 5 5 
? 0 7 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
? 0 7 0 4 1 0 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 2 7 
? 0 3 0 1 6 1 
? 0 1 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 7 
? 0 3 0 7 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 6 8 
? 0 4 0 5 7 0 
? 0 4 0 6 0 0 
? 0 5 0 4 0 0 
? 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 ? 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 5 
? 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 4 7 3 
? 0 8 0 5 1 9 
? 0 Β Ο 6 Π 
? 0 Β 0 6 1 3 
? 0 8 0 6 1 5 
? 0 8 0 6 1 7 
? 0 8 0 6 1 8 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 Η 5 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 0 2 5 ¡ 
2 1 6 0 2 5 9 
2 ¡ 6 0 4 Π 
2 ¡ 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 2 0 0 1 9 0 
2 7 0 0 7 1 0 
2 ? 0 0 ? 3 0 
? 7 0 0 7 4 0 
2 2 0 0 7 6 0 
? 7 0 0 7 9 3 
? 7 0 0 7 9 8 
? 7 0 0 5 3 9 
? 7 0 0 6 7 9 
? 7 0 0 6 9 9 
? 7 0 0 7 7 ? 
2 2 0 0 7 4 1 
2 2 2 0 5 Η 
2 2 2 0 6 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 7 0 5 4 1 
? 7 7 0 5 5 1 
? 7 7 0 5 6 9 
? 7 7 1 0 4 1 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
O E R . A C . P R I 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 5 4 
3 ¡ 3 0 6 5 6 
3 ¡ 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 ¡ 9 0 3 ¡ 0 
3 2 ¡ 0 6 I 5 
3 ? ? 0 2 ¡ 0 
A G . N O A 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
.,,„,,-
'. .00 HE UC 
1 
1 
1 
6 0 
1 
2 
1 4 
1 
3 
4 
5 
2 
* 2 2 
1 
1 3 1 6 
2 1 
1 
5 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
3 
* 1 5 
8 8 8 
1 
1 0 
1 2 
1 
1 
1 
2 
5 
5 
1 
2 
. 2 0 
1 8 9 
5 
3 
3 3 
* 3 9 
1 
3 3 1 2 
7 1 3 
3 6 
1 2 
2 
1 
1 
1 
2 
¡ 3 
2 
2 6 7 
1 3 
¡ 
7 
* 7 
2 
3 
2 
4 8 
3 
6 8 1 
1 0 4 
1 3 
1 
1 5 
2 
2 
1 8 
5 6 5 6 
1 4 1 3 2 
L E V . 
1 5 
7 
6 
1 
7 8 
9 6 
3 
9 3 
2 5 1 
1 
35 
■­ 3 
1 0 0 0 RE I 
Petcenl 
i " ä 
C 1 
iC 
1 3 , 1 
0, ι 20, 1 
2 0 . 1 
1 4 , 1 
1 ? , 1 
1 3 , 1 
8 , 1 
¡ 5 , 1 
1 5 , 1 
2 0 , 1 
¡ 5 , ¡ 
¡ 6 , 5 
13, I 
¡ 0 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
2 5 , 1 
8 , 5 
0 , 1 
2 7 , 1 
0 , 1 
2 1 , 1 
1 7 , 2 
1 2 , ? 
1 5 . 2 
1 3 , 1 
1 7 , 2 
1 7 , I 
1 6 , 1 
1 8 , 1 
1 2 , 1 
1 6 , 1 
4 , 5 1 
6 , 1 
1 2 , 1 
1 5 , 1 
6 , 1 
2 2 , 1 
7 , 1 
2 2 , 5 2 
1 4 , 2 
1 0 , 2 
8 , 2 
1 1 , 2 
1 5 , 2 
H , 1 
9 , 6 1 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
1 1 , 5 1 
9 , 1 
1 2 , 5 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
¡ 0 , ¡ 
¡ 5 , ¡ 
2 5 , I 
2 6 , 1 
2 6 , 1 
3 0 , ί 
3 0 , 1 
2 5 , 1 
2 4 , ¡ 
2 6 , 1 
2 2 , 1 
2 3 , 1 
1 9 , 1 
2 2 , 1 
2 0 , 1 
2 4 , 1 
2 2 , ¡ 
2 7 , 1 
2 4 , ¡ 
2 1 , ¡ 
2 8 , ¡ 
2 0 , 5 
2 4 , 6 2 
8 4 , 5 2 
¡ 5 , ¡ 2 
3 3 , 8 2 
4 ¡ , 2 2 
¡ 3 , 5 2 
¡ 0 , 1 ? 
0 , 4 7 
2 1 , 5 2 
1 5 , 1 
1 4 , 2 7 
2 3 , 8 2 
0 , » 
2 7 , 1 
2 7 , 1 
2 7 , 1 
2 7 , 5 
1 1 , 1 
1 ? , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 6 , 1 
8 , ¡ 
0 , « 
0 , ¡ 
0 , 1 
Ware · 
. . . I V P­Odmti 
l ' V 
τ 
D I V E R S 
4 1 3 0 2 9 Ö 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 7 7 0 6 1 1 
4 2 7 0 6 3 1 
4 7 7 0 6 3 5 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 1 0 
4 2 2 0 5 3 1 
4 2 2 0 9 5 ? 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 5 6 
4 2 2 0 9 6 2 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 9 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 3 0 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 8 7 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 Π 9 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 ¡ ¡ C 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 C 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 3 1 I C 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 ? 
7 7 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 C 7 9 1 
7 2 7 C 7 9 7 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 4 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 7 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 4 ¡ 0 
7 7 7 ¡ 4 3 0 
7 ? 7 ¡ 4 9 5 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 C 
7 2 7 ¡ 6 9 ü 
7 2 8 0 ¡ 7 1 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 ? 8 ¡ 0 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 8 3 0 2 ! ) 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 3 3 5 4 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 2 70 
1 
Weoe I . . . . . . . . . . 
'e 
1 3XX) RE UC 1 0 0 0 RE UC 
' V ­ , ι­, : c­ . ο δ 
τ . rs 
2 9 6 9 0 , 
1 0 5 0 6 , 
7 1 6 , 
4 1 8 , 
1 ¡ 8 , 
1 7 4 , 
5 0 1 5 , 
1 3 8 7 4 , 
3 3 2 6 , 4 
1 2 3 , 7 
3 1 2 , 5 
3 0 5 , 4 
3 3 , 3 
3 0 0 , 
1 3 0 . 
5 5 5 9 9 , 1 
2 3 4 , 8 
1 7 1 6 , 2 
4 5 6 1 8 , 1 
l 4 6 , 7 
1 9 1 5 Θ , 1 
2 4 4 6 4 , B 
4 8 1 9 0 . 
1 5 2 , 
1 1 1 1 7 , 
5 6 2 6 , 
6 3 5 8 0 , 
3 0 , 
2 7 1 7 0 , 
7 2 3 4 , 
2 3 3 4 , 
2 4 8 3 0 , 
β , 
2 7 , 
6 , 
2 2 4 6 , 
6 3 9 0 0 , 
8 , 9 
1 3 0 0 , 
9 6 0 0 , 
1 7 0 , 
1 0 , 
5 2 0 , 
¡ 1 5 8 0 . 
7 0 , 
1 6 4 0 , 
2 5 8 0 , 
3 0 , 
3 , 5 
7 4 1 7 2 , 5 
1 0 , 
2 4 1 0 , 
8 6 7 0 0 , 
2 5 4 , 
2 8 7 1 , 
2 5 , 
5 5 2 4 0 , 
1 9 7 3 , 
2 0 9 4 2 , 5 
5 0 , 
3 0 , 
2 0 2 9 0 , 
4 9 3 3 , 6 
1 4 0 9 0 , 
2 1 2 9 7 7 5 0 , 
1 1 C 9 6 B 7 , 
6 3 1 7 , 
7 3 6 7 , 
2 6 7 2 7 7 , 
7 0 2 1 7 , 
9 7 6 4 7 , 
4 1 4 1 5 , 
6 5 4 3 1 5 , 
2 2 4 4 7 5 , 
3 6 7 5 6 , 
5 5 4 6 6 , 
9 6 2 0 6 , 
2 7 3 8 1 , 5 
2 3 9 0 6 8 1 , 5 
6 8 7 ? , 
9 3 7 , 
I C 3 1 , 5 
6 4 5 , 
2 9 7 8 2 , 
6 5 3 2 6 , 
3 8 3 0 , 
7 0 7 6 0 , 
8 7 4 2 , 
0 , 
3 6 6 S , 
3 6 8 1 , 
3 3 0 0 , 
1 0 6 , 4 
1 3 8 3 2 9 , 6 
7 2 3 1 3 , 2 
I 8 , 
1 8 , 
1 1 2 . a 
4 5 4 1 3 , 4 
1 1 1 2 5 , 6 
a . a 
1 2 9 1 1 2 , 
6 1 ? , 
7 , 2 
6 1 1 , 7 
22130 1 1 , 7 
7 2 8 β , Η 
£ I 
I * 
õ 
2 ,· ,' 2 
Ζ 
1 
ί 
2 
2 
2 
¿ 
ζ 
• 
• 
2 
' 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Uispiung Origine 
Waienl ..t.­'i'j....­
C 
i 
i l 
1 ile Pimi,ni: 
1 
GZ1 0, i.l.iv. 
Code 70C 
VF9S 
7 7 3 4 1 9 9 
7 2 6 4 6 1 8 
7 2 3 4 7 1 0 
7 7 3 4 7 9 0 
7 7 9 5 0 3 0 
7 7 8 5 0 6 9 
7 7 9 5 0 9 0 
7 7 9 6 7 6 1 
7 7 9 0 1 I I 
7 7 90 Π 9 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 7 9 9 1 6 1 
7 7 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 4 1 
7 7 9 0 1 4 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 9 9 
7 7 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 4 1 5 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 7 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 6 g 
7 7 9 0 9 1 5 
7 7 9 0 9 9 9 
7 2 9 Ι Π 2 7 7 9 1 4 1 1 
7 7 9 1 4 1 t 
7 7 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 6 0 
7 7 9 1 6 1 9 
7 2 9 2 7 9 9 
7 7 9 7 1 T 5 
7 7 9 7 6 5 9 
7 7 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 5 7 6 
7 2 9 1 6 9 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 7 9 3 9 1 0 
7 7 9 1 8 6 0 
7 2 9 1 9 7 9 
7 7 9 1 9 9 1 
7 7 9 4 7 6 4 
7 7 9 4 4 6 0 
7 2 9 4 4 3 1 
7 3 0 0 7 1 1 
7 300370 7 100115 7 100690 7 379511 7 170511 7 170549 7 170 779 7 170 7 30 7 370910 7 370969 7 321700 7 171111 7 110499 7 110610 7 340100 7 140.710 7 140311 7 140199 7 340190 7 150615 7 3 5 0 6 H 7 360191 7 160710 7 1606 11 7 160791 7 170110 7 1701Π0 7 171691 7 170710 7 179761 7 170751 7 170911 7 190319 7 399691 7 190310 7 191191 7 331111 7 191411 7 191419 7 191934 7 191641 7 191959 7 391990 7 190171 7 190119 7 390140 7 199170 7 190195 7 190295 7 199719 7 199?77 7 190715 7 1 9 0 7 1 3 
7 1 6 0 2 4 1 
7 1 9 9 7 4 9 
7 1 9 9 7 5 1 
7 1 9 9 7 5 9 
7 1 9 0 7 » l 
7 1 9 9 2 1 1 , 
7 1 9 0 7 1 8 
7 1 9 0 1 1 1 
7 1 9 0 1 1 6 
Wette 
1 000 RE/UC 
Vaiami 
Zolleittag 
1 000 BE/UC 
Peicepliom 
­ Ί 
4 7 
3 Ζ 
o 3 
N Q 
S , 
23 33 
l/l Ό 
3 ^ 
rs! 
1737 1 ? , 1 
9 8 , 1 
1 ? , 1 
1712 1 0 , 4 1 
4 2 0 , 1 
6 6 7 0 , 1 
6 0 , I 
1150 9, 1 
2 17,5 1 
13691 0 , 1 ¡ ¡ 2 , 8 1 1946 0 , 1 68 9 ,6 ¡ 736 H , ? ¡ 79 16 , 1 64141 0 , 1 9970 6 ,4 1 140 3 , 1 ?9 0 , 4 7397 10,4 1 6 15,7 1 1 1?,8 1 ? 11,2 1 997 7 3,2 1 256 9 ,6 1 1 2, 1 46 14,4 1 4 16 , 1 7069 ¡ 5 , 8 ¡ ¡ 4 , 4 1 15,7 ¡ B 16,3 1 3B2 ¡2 ,B ¡ 698 ¡ 5 , 2 ¡ 7920 ¡ ¡ , 2 1 7 14,4 1 168 12,9 1 16 19, 1 3 13,6 1 4 13,6 1 314 14,4 1 59 10,4 1 112 4 ,6 1 4 5 ,9 ¡ 1 9 , ¡ ¡ 9 ¡ ¡ , 2 ¡ 4 11,2 1 1429 9, 1 13 10,4 1 71909 9 , 1 10 9 ,6 1 2 4 7,8 1 979 10,4 1 ? 12, 1 224 10, 1 1 16,9 1 9 9 ,5 1 1 11,2 1 7 12,8 1 ?47 17,9 1 ¡ 1 17, 1 7,7 1 ¡ 1 1,? 1 ? 3 , 1 ? ? 1 ¡ , ? 1 3 1?, 1 6 ¡ 7 , ¡ 101? 6 ,4 1 1985 6 ,4 ¡ 53 ¡ 2 , ¡ ¡ 12,3 1 5 15,2 1 29 3,8 ¡ 51 12,8 1 2 10,4 1 ?¡0 9 ,4 1 1 1 1 , 6 1 8? 14,4 1 I 3 , 1 5 0 , 1 1 3,5 2 1 3 , 1 ? 11 9 ,6 1 ¡ 1 0 . 4 l 
1 7 , 7 ¡ 
5 ? 6 6 , ¡ 
4 ¡ 7 9 , 6 1 
6 1 1 , 2 1 
? 8 , ¡ 
¡ 1 1 ,7 1 
? 1 0 , 4 1 
? 1 1 , ? 1 
3 , 2 1 
5 9 1 4 , 4 1 
¡ 4 1 2 , 1 
7167 1 1 , 6 1 
79 1 6 , 1 
1 1 7 , 6 1 
5 1 4 , 4 1 
1 1 4 , 4 1 
5 ? 1 3 , 4 1 
? 1 4 , 4 1 
1 1 1 .3 ,4 1 
¡ 5 4 1 3 , 4 1 
1 6 , 1 
1 1 8 , 4 1 
71924 16, 1 9817 13,4 1 ? 11,6 1 1 ¡ 2 , ¡ 10 18,4 1 4 13,4 ! 7 15,? 1 
Uispiung Origine 
Waienkategone 
Cal de Ptdduit! 
I f 1 ' 
GZT Schluss 
Code TOC 
OIVFRS 
7 3 9 0 3 4 4 
7 3 9 0 4 0 0 
7 1 9 0 5 9 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 3 1 9 
7 4 0 0 8 7 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 7 0 7 1 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 7 0 3 1 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 3 0 1 9 9 
7 4 1 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 1 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 7 3 9 0 
7 4 4 7 6 9 0 
7 4 4 7 8 9 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 5 1 0 
7 4 B 0 7 B 0 
7 4 8 1 1 0 0 
7 4 8 1 1 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 6 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 ¡ 6 0 0 
7 4 8 ¡ 8 0 0 
7 4 8 7 0 0 0 
7 4 8 ? ¡ 9 9 
7 4 9 0 ¡ 0 0 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 Π 9 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 7 ¡ 0 
7 5 3 Π 9 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 7 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 7 0 
7 5 6 0 5 10 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 3 0 1 1 0 
7 5307BO 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 8 0 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 3 ¡ 0 7 9 
7 5 8 ¡ 0 9 9 
7 5 9 0 ? ¡ 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 9 ¡ 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 l 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 9 0 1 7 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 7 0 7 0 5 
7 6 7 0 7 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 4 7 0 
7 6 7 0 4 9 0 
7 6 7 0 6 9 0 
7 6 1 0 ¡ 9 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 7 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 6 0 7 9 0 
7 6 6 0 ¡ 0 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
o ü 
— c 
7 7 
3 Ζ 
Õ ί 
"ΐ 
z S 
Ξ 3: 
ΙΛ -Q 
— Ζ 
õ Cl 
6 11,2 I 
Ι Β, Ι 
45 1 1 , 2 1 
2 1 6 , 1 
8 ¡ 8 , 4 ¡ 
2 ¡ 2 , ¡ 
106 1 7 , 6 1 
3 0 , 1 
14 4 , 1 
28 5 , 5 1 
15 7 , 1 
3 6 , 1 
40 7 , 1 
1 1 0 , 1 
86 9 , 1 
2 8 , 1 
17 6 , 1 
Β 5 , Ι 
Utsptung Origine 
Watenkategotie 
Cal de Ptoduiti 
l i j 
GZT­Schluss 
Code TOC 
DIVERS 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 4 Π 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 6 0 8 0 0 
7 6 6 1 3 3 9 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 Β 1 4 0 0 
7 6 8 ¡ 5 2 0 
7 6 9 0 2 ¡ 0 
7 6 5 0 2 9 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 5 ¡ 0 0 0 
7 6 5 1 1 9 0 
7 6 5 1 2 3 9 
7 7CO80O 
7 7 0 1 0 0 0 
10 1 5 , 1 7 7 C 1 2 1 0 
5 7 , 5 1 
2 8 , 1 
38 0 , 1 
2 4 , 5 1 
7 9 , 5 1 
2 9 , 1 
1 0 , 1 
0 , ¡ 
36 0 , 1 
2 7 6 1 2 , 1 
5 1 0 , 1 
12 7 , 1 
8 , 1 
2 7 , 1 
2 1 0 , 1 
7 8 6 6 1 2 , Ι 
5 1 2 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 4 , Ι 
104 1 2 , 1 
17 1 3 , 1 
15 1 2 , 1 
6 1 5 , 1 
1 6 , 5 1 
6 1 2 , 1 
2 0 1 5 , 1 
2 1 5 , ¡ 
26 1 4 , 1 
¡ ¡ 4 , ¡ 
8 40 0 , ¡ 
47 0 , ¡ 
¡ ¡ 3 , ¡ 
12 0 , 1 
26 9 , 1 
3 1 3 , 1 
5 9 , 1 
4 1 1 , 1 
3 1 3 , 1 
26 0 , 1 
13 0 , 1 
2 5 8 3 , 1 
39 5 , 1 
1 ¡ 8 , ¡ 
2 1 4 , 1 
1 1 5 , 1 
23 9 , 1 
6 8 , 1 
118 8 , 5 1 
Π 8 , ¡ 
¡ 8 , 5 1 
2 2 0 B , 5 1 
3 1 0 , 1 
46 1 1 , 1 
6 1 6 , ¡ 
2 1 6 , 1 
10 1 0 , 2 
9 2 0 , 1 
3 8 , 5 1 
¡ 7 ¡ 5 , 1 
1 1 4 , 1 
2 a , i 
3 1 3 , 1 
5 1 3 , ¡ 
¡ 7 6 3 ¡ ¡ 1 , 5 ¡ 
33 ¡ 2 , 1 
2 9 0 0 1 3 , ¡ 
2 ¡ 3 , 5 1 
45 1 4 , 1 
2 6 7 8 , 1 
1 6 , 5 1 
6 9 , 5 1 
12 ¡ 3 , ¡ 
2 ¡ 7 , ¡ 
4 ¡ 8 , ¡ 
¡ ¡ 1 , 1 
13 1 7 , 1 
6 1 0 , 5 1 
69 ¡ 7 , 1 
10 1 7 , 1 
¡ ¡ 3 , 1 
9 1 7 , 1 
4 1 9 , 1 
2 8 , 1 
787 2 0 , 1 
1 ¡ 5 , ¡ 
5 1 6 , 1 
1 1 0 , 5 1 
3 7 , 1 
2 0 , 1 
¡ 1 8 , 1 
7 2 0 , 1 
9 6 , 5 1 
1 8 , 1 
11 1 6 , ¡ 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 C 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 ¡ ¡ 6 ¡ 0 
7 7 3 0 2 5 ¡ 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 ¡ 0 3 0 
7 7 3 ¡ 2 2 3 
7 7 3 ¡ 4 0 0 
7 7 3 ¡ 5 7 2 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 B 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 ¡ 0 9 0 
7 7 6 ¡ 5 0 0 
7 7 6 ¡ 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 5 0 6 0 0 
7 8 1 0 4 2 ¡ 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 ¡ 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 B 0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 B2060O 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 B 3 1 5 9 0 
7 B 4 0 ¡ 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 a 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 ¡ 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 8 5 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 * 1 0 2 0 
7 B 4 1 0 6 0 
7 8 4 ¡ 0 7 0 
7 8 4 Π 1 3 
7 8 4 Π 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 Π 5 0 
7 8 4 ¡ 2 0 0 
7 B 4 Í 3 0 0 
7 8 4 ¡ 4 9 0 
7 8 4 ¡ 5 8 C 
7 S 4 ¡ 6 0 0 
7 8 4 ¡ 7 4 ¡ 
7 3 4 ¡ 7 9 0 
7 3 4 1 6 6 2 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
Wene 
I 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollemag 
I 000 RE/UC 
Peiceptions 
£ 9 ­3 ? 5 S 
5 = ¿j 
Zo
 I 
Dt
oi Zo
 
136 1 3 , 
1 7 , 5 
2 4 , 
2 5 , 
2 0 1 0 4 , 5 
Π 3 , 
3 1 2 , 
7 , 
2 8 , 
6 5 , 
3 
­7 
O 
37 5 , 3 2 
1 4 , 2 
2 8 , 2 
13 1 0 , 6 2 
1 1 6 , 9 2 
10 1 3 , 2 2 
2 9 , 
I 9 , 5 
4 2 1 1 0 , 5 
2 6 8 1 2 , 5 
¡ ¡ 5 , 5 
¡ 9 , 
5 ¡ 0 , 
1 Π , 7 4 6 4 0 , 
3 2 , 
3 9 , 
3 1 8 , 
1 9 9 1 β . 
6 * 7 , 
2 7 , 
4 0 β . 
15 8 , 
Ι 8 , 
172 ¡ 0 , 
¡ 7 1 0 , 
30 ¡ 0 , 
2 5 , 5 
6 , 
7 , 
1 7 , 
7 8 , 5 
2 1 0 , 
8 6 , 5 
9 9 , 
5 ¡ 0 , 
5 1 1 , 
5 7 , 
7 , 
* 8 , 5 1 
1 8 , 5 
13 5 , 5 1 
16 8 , 
10 0 , 
1 Β , 
* 7 , 5 
1 0 5 0 1 7 , 
7 1 2 , 
1 1 2 , 
2 7 , 5 
4 1 9 , 5 
1 β , Ι 
2 1 0 , 1 
2 9 , 5 
2 5 * 2 , θ 2 
3 1 0 , J 
14 6 , 
3 8 , 
9 7 7 6 1 0 , 
1 1 0 , 
2 7 , 
13 6 , 5 
* 6 , 5 
2 6 , 5 
Π 7 , 5 
35 6 , 1 
1 5 , 
1 1 7 , 1 
117 7 , 1 
3 * 7 , 
2 7 , 1 
1 9 , 1 
15 1 0 , 
* 7 , 5 1 
Ι 5 , 5 1 
3 5 , 5 
13 Π , 
28 1 2 , 
9 1 * , 1 
137 5 , 1 
2 1 7 7 , ! 
3 7 , 
30 5 , : 
2 9 0 5 , 5 1 
3 5 , 1 
17 9 , 1 
45 6 , : 
29 6 , 
8 9 , 1 
6 1 6 , 1 
7 6 , 
173 6 , 5 1 
1 8 , 1 
5 5 , 5 1 
6 5 , 6 
7 5 , 1 
ι 5, : 3 9 , : * 5.5 1 Ι 5, 1 135 6 , ¡ 23 5 , ¡ 1 6 , 1 
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Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uispiung­ Ongme 
' 
Waienkategone 
C 
1 1 
1 de Piaduils 
 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
OIVFRS 
7 8 4 7 1 1 0 
7 3 * 7 7 1 1 
7 9 * 7 7 9 0 
7 9 * 7 1 1 1 
7 9 * ? 3 ? 9 
7 9 4 7 4 1 0 
7 9 4 7 5 1 0 
7 9 4 1 0 1 0 
7 8 4 1 1 4 0 
7 3 4 9 7 1 1 
7 9 4 1 4 1 9 
7 9 4 1 5 ) 9 
7 3 4 3 5 7 1 
7 R 4 3 5 i n 
7 9 4 1 6 1 0 
7 3 * 1 7 1 1 
7 B * 1 7 7 0 
7 8 * 1 9 0 9 
7 B 4 4 1 4 0 
7 3 4 4 0 9 9 
7 9 4 4 7 9 0 
7 3 4 4 6 4 9 
7 9 4 4 5 5 1 
7 9 * * 5 4 4 
7 9 4 4 5 7 9 
7 Θ44594 
7 3 * 4 6 9 8 
7 344 900 
7 3 4 4 9 9 9 
7 8 4 5 1 1 9 
7 9 4 6 7 1 ? 
7 9 4 5 7 9 9 
7 9 4 5 1 9 9 
7 3 * 6 * 9 9 
7 3 * 5 6 9 9 
7 9 4 5 6 H 
7 8 4 5 9 9 9 
7 8 4 6 9 9 9 
7 8 4 6 1 1 0 
7 B 4 6 ¡ 9 0 
7 9 4 6 7 0 0 
7 9 4 6 3 9 0 
7 9 4 6 4 0 9 
7 9 4 6 5 9 0 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 6 9 
7 9 5 0 1 9 9 
7 8 5 0 1 1 9 
7 9 6 0 6 0 9 
7 9 5 0 9 1 0 
7 9 5 0 9 1 0 
7 9 6 0 9 7 0 
7 8 5 9 9 9 9 
7 8 5 Ó 9 1 9 
7 3 5 0 9 9 0 
7 3 5 1 1 1 9 
7 3 5 1 1 7 9 
7 3 6 1 1 1 0 
7 3 5 1 * 0 0 7 8 5 1 6 1 1 
7 9 6 1 5 1 6 
7 9 5 1 5 7 9 
7 9 5 1 5 1 1 
7 9 6 1 5 7 3 
7 9 6 1 5 9 6 
7 9 5 1 6 9 9 
7 3 5 1 9 1 0 
7 3519.39 
7 3 6 1 9 8 9 
7 8 5 1 3 1 ! ) 
7 3 5 7 0 1 0 
7 9 5 ? 1 1 1 
7 8 5 7 1 1 6 
7 9 5 7 1 7 1 
7 3 5 ? 1 ? 9 
7 8 5 7 1 4 9 
7 3 5 7 1 6 6 
7 8 5 7 1 9 0 
7 9 5 7 7 9 0 
7 9 5 7 1 9 0 
7 9 5 7 4 9 1 
7 8 5 7 9 1 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 3 7 0 1 9 9 
7 S 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 6 0 
7 3 7 0 7 7 0 
7 3 7 0 7 8 1 
7 9 7 0 7 9 9 
7 9 7 0 3 9 0 
7 9 7 0 6 1 1 7 9 7 0 6 9 0 
7 97 (7 70 
7 9 7 0 7 6 0 
7 8 7 0 9 1 0 7 9 7 1 4 1 9 
7 9 7 1 4 5 9 
7 9 7 1 4 7 0 
7 3 9 0 7 3 5 7 9 9 0 1 9 0 
7 9 9 0 1 7 9 
7 9 9 0 1 3 1 
7 8 9 0 1 9 9 7 9 9 0 4 9 9 
7 9 9 0 1 1 9 7 9 9 0 7 1 9 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 O 0 4 9 1 
7 9 0 0 9 1 0 
7 9 9 0 9 1 0 
7 9 0 1 9 0 9 
7 9 0 1 0 7 1 7 9 9 1 1 7 9 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
ζ ζ 
­ ΐ 
I ; 5 δ 
ο 5 
ζ 1 
Õ ~ 
ο Ci Μ 
37 6 , 1 
2 9 , 1 
7? 5 , 5 1 
155 1 1 , 1 
?3 1 , 5 1 
5 4 , 5 ¡ 
¡ 3 4 , 5 ¡ 
? 5 , 1 
1 5 , 5 1 
15 4 , 5 1 
9 7 , 1 
1 4 , 5 1 
5 5 , 5 1 
1 6 , 5 1 
4 0 ? 5 , 1 
7 6 , 1 
? 6 , 1 
6 0 5 , 1 
? 7 , 6 1 
5 8 1 5 , 1 
1 5 , 5 1 
6 ? , 6 1 
? 8 , 1 
1 2 , 6 1 
7 3 , 1 
10 3 , 1 
14 3 , 1 
48 3 , 5 1 
23 6 , 5 1 
16 6 , 5 1 
25 1 4 , 1 
¡ 7 5 , 5 1 
177 7 , 1 
1 6 , 1 
?9 6 , 1 
140 5 , 1 
74 6 , 1 
7 6 , 1 
1 6 , 1 
31 6 , 5 1 
59 9 , 1 
98 7 , 1 
6 5 , 5 1 
4 8 6 , 1 
16 5 , 1 
¡ 3 6 , 5 1 
5 6 , 1 
5 ? 0 , 1 
1 7 , 5 1 
3 9 , 5 1 
1 7 , 1 
6 1 0 , 5 1 
5 9 , 1 
10 7 , 1 
7 9 , 1 
11 5 , 5 1 
11 7 , 5 1 
37 6 , 5 ¡ 
7 7 , ¡ 
5 1 1 , ¡ 
6 1 4 , 1 
27 7 , 1 
36 1 0 , 1 
¡ 9 9 , ¡ 
93 1 3 , 1 
? 6 , 1 
105 6 , 5 ¡ 
¡ 8 , 1 
¡ 1 1 0 , 1 
3 6 , 5 1 
7 6 , 1 
57 5 B , 1 
1 3 7 8 7 , 1 
4 8 * 6 1 1 5 , 1 
9 4 5 9 7 , 5 1 
9 4 7 8 , 1 
4 4 4 6 6 1 7 , 1 
1 9 6 0 ? 9 , 1 3? 8 , 1 
49 1 1 , 1 
1 8 , 1 
8 5 , 5 1 
6 1 3 , 1 
?3 ? 0 , ¡ 
7 2 3 1 1 , 1 
1 2 , 5 1 
3 3 , 1 
53 2 2 , 1 
2 11 , 1 40 1 0 , 1 
1 7 , 1 
?58 1 ? , 1 
19 7 , 1 
2 1 8 3 , 1 
11 1 0 , 5 1 
6 0 3 , 1 
17 5 , 5 1 
6 , 1 
* 1 ? , I 
* 2 5 , 1 
1 0 0 0 , 1 
2 6 , 1 
17 3 , 1 
7 0 , 1 
1 1 7 1 4 , I 4 1 4 , 1 
1 0 6 9 7 , 5 1 
l 9 , 6 1 
75S 1 0 , 1 
6 1 9 3 ) ¡ , ¡ 
7 1 0 , 5 1 
11 1 3 , 1 54 7 , 1 
Uispiung Ongme 
Waienkalegone 
C J Í de Produit! 
I M I 
GZT Schluss 
Code TDC 
DIVERS 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 90 IB 00 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 10 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 7 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 7 3 3 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 1 0 0 
7 9 * 0 4 5 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 3 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9902 00 
NON CLASS. Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
8 2 4 9 8 9 0 
8 2 7 9 8 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
INTRA­CE 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 1 
1 0 ¡ 0 2 3 ¡ 
¡ 0 ¡ 0 2 3 8 
¡ 0 ¡ 0 3 ¡ 5 
1 0 1 0 3 ¡ 7 
¡ 0 ¡ 0 5 1 0 
1 0 ¡ 0 5 9 ¡ 
¡ 0 1 0 5 9 3 
t 0 1 0 5 9 5 
1 0 1 0 5 9 7 
1 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 4 
1 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 ¡ 0 7 
¡ 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
¡ 0 2 0 ¡ ¡ 3 
¡ 0 t 0 H 5 
1 0 2 0 1 ¡ 6 
¡ 0 2 0 1 1 8 
I 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 ? 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 7 6 
¡ O 2 0 ¡ 3 0 
¡ 0 2 0 ¡ 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
¡ 0 2 0 ¡ 4 0 
¡ 0 2 0 1 4 5 
1 0 7 0 1 4 9 
1 0 7 0 1 7 8 
1 0 7 0 1 8 ? 
1 0 7 0 1 8 4 
¡ 0 2 0 ¡ 8 5 
¡ 0 7 0 1 3 8 
1 0 7 0 1 9 ? 
¡ 0 ? 0 ¡ 9 4 
¡ 0 7 0 7 1 1 
1 0 2 0 2 1 3 
1 0 2 0 2 1 5 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 ¡ 8 
1 0 2 0 2 5 0 
1 0 2 0 7 6 0 
1 0 7 0 7 6 5 
1 0 7 0 2 6 7 
1 0 7 0 7 7 1 
¡ 0 7 0 7 7 1 
¡ 0 7 0 7 7 6 
¡ 0 2 0 ? 3 ¡ 
¡ 0 7 0 7 3 3 
I 000 RE UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 BE/UC 
Peicepliom 
ï i 
11 3; 7 
«i 7 
Õ δ 
*7 Q 
,z 5 
£ 6 
— 5 
d 
b 1 0 , 5 1 
1 8 , 5 1 
β 9 , 1 
193 3 , 1 
3 6 , 5 1 
7 1 0 , 1 
1032 5 , 1 
1 5 , 1 
3 1 2 , 1 
1 7 , ¡ 
¡ Π , ¡ 
1 9 , 1 
6 ¡ 0 , 1 
2 ¡ 0 , ¡ 
33 1 3 , 1 
65 6 , 5 1 
62 1 3 , 1 
1 ¡ 0 , ¡ 
2 9 , ¡ 
¡ 7 , ¡ 
¡ 6 9 6 3 9 , 5 ¡ 
5 0 4 7 ¡ B , 5 1 
5 7 5 4 8 , 1 
1 7 , ¡ 
3 7 , ¡ 
2 7 , 5 1 
7 1 ¡ ¡ 0 , 5 1 
6 5 5 5 , ¡ 
1Β65 9 , 1 
19517 7 , 1 
11 8 , 5 1 
¡ 5 8 , 5 1 
1 8 , 1 
1 a , 5 1 
3 9 , 1 
2 9 , 5 1 
9 1 3 , I 
¡ 4 1 1 , 1 
352 1 7 , 1 
47 ¡ 3 , ¡ 
¡ C , ¡ 
4 0 , ¡ 
3 2 9 4 3 0 0 0 , « 
DC 
4 5 9 5 4 8 0 , 9 
2 2 5 5 4 0 , 9 
¡ 6 3 0 , 9 
2 0 , 9 
6 0 , 9 
4 8 2 2 7 3 0 , * 
5 5 9 3 0 0 , » « 
2 3 ¡ 3 6 3 ¡ 6 , ¡ 
875 1 3 , 1 
2 5 7 ¡ 6 , 1 
2 7 4 9 3 7 1 6 , ¡ 
4 9 2 9 ¡ 6 , 1 
2 0 2 4 9 3 1 6 , 1 
3 9 3 2 ¡ 2 , I 
1 8 1 5 5 1 2 , ¡ 
44 ¡ 2 , ¡ 
3 1 2 . 1 
1417 1 2 , ¡ 
¡ 7 9 5 6 6 2 0 , 1 
2 1 8 3 6 2 0 , 1 
4 4 8 9 5 2 0 , ¡ 
8 6 5 9 3 2 0 , ¡ 
7 4 7 4 4 2 1 , ¡ 
H 3 4 ¡ * 2 0 , ¡ 
5 6 7 5 1 2 0 , 1 
7 3 8 0 2 0 , 1 
136 2 0 , 1 
1178 2 0 , 1 
18 31 2 0 , 1 
1042 2 0 , 1 
1 2 0 6 1 2 0 , 1 
90 30 2 0 , 1 
2 5 3 6 9 3 2 0 , 1 
1 0 2 1 6 8 2 0 , 1 
3 6 2 2 5 2 0 , 1 
6 6 6 6 6 2 0 , 1 
4 6 1 4 6 2 0 , 1 
6 2 6 3 ? 2 0 , 1 
4 4 4 0 1 2 , 1 
50 1 2 , 1 
1376 ¡ 2 , ¡ 
8 3 0 8 ¡ 4 , I 
2 2 3 7 ¡ ? , 1 
1190 1 2 , 1 
2 4 7 5 1 2 , 1 
1 6 6 7 3 3 1 8 , 1 
5 7 3 7 1 8 , 1 
14 1 8 , 1 
1 4 7 1 4 1 8 , 1 
5 6 3 Í S , 1 
1 1 9 8 3 1 8 , 1 
320 I B , 1 
107 1 8 , 1 
4 5 2 7 1 8 , 1 
39 1 9 , 1 
300 1 8 , 1 
8 6 1 1 8 , 1 
¡ 3 ¡ 8 , 1 
6 8 5 1 8 , 1 
Uispiung Ongme 
Watenkategotie 
Cat de Produits 
v y 
GZT Schluss 
Coe/e 70C 
NTRA­CE 
l 0 2 0 2 8 5 
1 0 2 0 2 8 6 
1 0 2 0 2 9 3 
1 0 2 0 1 1 0 
1 0 2 0 3 9 0 
¡ 0 2 0 5 ¡ 0 
¡ 0 2 0 5 3 0 
¡ 0 7 0 5 5 0 
1 0 2 0 6 2 2 
1 0 2 0 6 2 4 
1 0 2 0 6 2 5 
1 0 2 0 6 2 9 
1 0 2 0 6 4 1 
1 0 2 0 6 4 7 
¡ 0 2 0 6 4 4 
1 0 2 0 6 4 5 
1 0 2 0 6 4 9 
1 0 2 0 6 5 0 
1 0 2 0 6 9 1 
1 0 4 0 1 1 1 
1 0 4 0 1 2 0 
1 0 4 0 1 3 0 
1 0 4 0 1 8 0 
1 0 4 0 7 1 1 
1 0 4 0 2 2 1 
1 0 4 0 2 2 3 
1 0 4 0 2 2 7 
1 0 * 0 2 3 1 
1 0 4 0 2 3 3 
1 0 4 0 2 3 7 
1 0 4 0 2 4 1 
1 0 4 0 2 4 3 
1 0 4 0 2 4 7 
1 0 4 0 2 5 0 
¡ 0 4 0 2 6 1 
¡ 0 4 0 2 6 5 
¡ 04 02 71 
1 0 4 0 2 7 5 
1 0 4 0 2 8 0 
¡ 0 4 0 2 9 0 
1 0 4 0 3 1 0 
I 0 4 0 3 9 C 
¡ 0 4 0 4 ¡ 1 
1 0 4 0 4 ¡ 9 
¡ 0 4 0 4 2 0 
¡ 0 4 0 4 3 0 
¡ 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 9 4 5 1 
1 0 4 0 4 6 0 
1 0 4 0 4 7 3 
1 0 4 0 4 7 5 
1 0 4 0 4 7 9 
1 0 4 0 4 8 2 
1 0 4 0 4 8 6 
1 0 4 0 4 9 1 
1 0 4 0 4 5 9 
1 0 4 0 5 1 2 
1 0 4 0 5 ¡ 5 
I 0 4 0 5 3 1 
1 0 * 0 5 3 9 
1 0 * 0 5 5 1 
1 0 * 0 5 5 1 
¡ 0 4 0 5 5 5 
1 0 7 0 1 7 9 
1 0 7 0 3 1 3 
1 0 7 0 6 3 0 
I 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 1 5 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 0 0 4 0 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 6 2 1 
1 1 0 0 6 2 3 
l ¡ 0 0 6 2 5 
¡ ¡ 0 0 6 2 7 
l 1 0 0 6 4 1 
1 10064.3 
1 1 0 0 6 4 5 
1 1 0 0 6 4 7 
1 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 5 
1 100 798 
1 1 1 0 1 2 0 
1 1 1 0 1 5 1 
1 1 1 0 1 5 3 
1 1 1 0 1 5 5 
1 1 1 0 1 9 1 
1 110 192 
1 1 1 0 1 9 9 
1 1 1 0 2 0 1 
1 1 1 0 2 0 3 
1 1 1 0 2 0 5 
1 1 1 0 2 0 7 
1 1 1 0 2 0 9 
1 1 1 0 2 1 1 
1 1 1 0 2 1 3 
1 1102 19 
1 1 1 0 2 7 1 
1 1 1 0 7 7 3 
1 1 1 0 7 7 5 
1 1 1 0 2 2 7 
1 1 1 0 2 3 1 
1 1 1 0 2 3 3 
1 1 1 0 2 3 7 
1 1 1 0 2 4 0 
1 1 1 0 7 5 1 
1 1 1 0 7 5 3 
1 1 1 0 2 5 7 
1 1 1 0 2 6 2 
1 1 1 0 2 6 6 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
ï ï 
1 s S ç 
11 0 § 
61 Q 
1 6 8 7 ¡ B , 
¡ 4 2 6 ¡ ¡ β . 
6 6 1 1 8 , 
2 9 6 5 , 
¡ 7 9 6 ¡ * . 
1 1 9 * 5 22, 
1285 22, 
7 2 7 , 
50 2 5 , 
7 2 5 , 
70 2 5 , 
2 9 2 2 5 , 
3 2 5 , 
* 5 5 7 2 5 , 
3 8 * 2 5 , 
2 * 8 0 2 5 , 
2 0 5 8 7 2 5 , 
1425 2 5 , 
1 1 3 * 2 * . 
1896 1 5 , 
2 3 4 3 2 1 6 , 
6 9 4 6 1 1 6 , 
4 1 * 3 1 6 , 
2CO*7 1 8 , 
4 4 7 7 1 3 , 
1245 l a , 
4 5 7 I B , 
2 ¡ 5 0 4 7 ¡ a . 
33fc00 1 8 , 
1 1 4 4 i a , 
2 4 5 3 7 1 9 , 
1 5 8 2 7 I « , 
6 7 7 3 1 z . 
3 7 1 7 3 , 
187 2 J , 
1536 2 3 . 
51 2 3 , 
1011 2 3 , 
1 3 3 3 2 3 . 
Ó34 2 3 , 
20 3 7 4 » 2 4 , 
2 3 3 4 2 2 4 , 
724 2 3 , 
4 2 0 2 6 2 3 , 
9 1 2 . 
S665 2 Ï , 
4 6 9 3 6 2 3 , 
2 0 5 3 3 Zï, 
1 3 3 1 5 2 3 , 
¡ 3 0 4 2 3 , 
2 7 3 2 3 , 
2 7 5 0 2 3 2 3 , 
¡ 1 4 1 3 2 3 , 
2 4 0 2 3 , 
4 3 5 5 2 3 , 
6 6 5 1 5 2 3 . 
13 5 1 1 1 2 . 
1 3 9 5 9 6 12 ' . 
1607 2 2 , 
E 0 2 9 2 2 , 
3560 2 2 , 
7C41 22, 
3 ¡ 4 0 2 2 . 
1 7 , 
4 8 a . 
32 30 6 . 
* B * 5 3 2 2 3 . 
a n o 2 0 . 2 9 3 * 1 6 . 
1 9 2 6 2 6 1 3 . 
1 7 5 7 1 1 3 , 
2 9 C 4 9 4 9 , 
2 0 1 0 1 2 , 
2 1 6 2 1 2 , 
4 6 3 1 2 , 
768 1 2 , 
329 1 6 , 
160 1 6 , 
9 5 0 4 1 6 , 
1 8 9 0 1 1 6 , 
40 73 1 6 , 
1 0 1 1 0 , 
2 4 1 2 8 , 
1 3 9 9 5 8 , 
4 9 4 B , 
1 0 9 5 6 3 0 , 
4 0 3 8 , 
17 a , 
79 8 , 
1263 a . 
1B4 1 4 , 
36 8 , 
1 1 1 6 0 3 0 , 
8 9 6 3 0 , 
2 5 , 
1 2 3 , 
123 2 3 , 
4 3 7 8 2 3 , 
35 2 3 , 
24 2 3 , 
33 2 3 , 
30 2 3 , 
2 5 2 3 , 
8 1 2 3 , 
23 2 3 . 
7 2 3 . 
8 2 3 , 
117 2 7 , 
1 2 8 , 
2 0 ¡ 2 3 , 
14 2 3 , 
¡ 4 2 6 , 
7 2 3 , 
S 7: 
,z S I * 
o 
IM 
J 
J 
3 
1 
I 
. I 
3 
­1 
1 
­1 
1 
1 
. 1
1 
1 
I 
ι t 
1 
ι 1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
471 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Ursprung Origine 
Witrenk.itegorie 
C 
Τ' 
i n,. Produtts 
1 
GZT Schluss 
Cciciet 7DC 
I N T R A ­ C F 
I 1 1 0 2 4 9 
1 1 1 0 7 7 1 
1 1 1 0 7 7 3 
1 1 1 0 7 7 7 
1 1 1 0 7 8 3 
1 1102 34 
1 I 1 0 2 9 S 
1 1 1 1 2 9 4 
1 1 1 0 7 3 9 
1 1 1 0 7 9 3 
1 1 1 0 7 9 4 
1 1 1 0 7 9 6 
1 1 1 0 2 9 3 
1 1 1 0 6 7 0 
1 1 1 0 6 3 0 
I Π 0 7 1 9 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 1 0 7 4 9 
1 H O B U 
1 1 1 0 8 7 0 
1 I I O R I O 
1 Π Ο 9 4 0 
1 1 1 0 9 6 0 
1 1 1 0 9 1 0 
1 Π 0 9 9 0 
1 1 7 0 4 1 1 
1 1 7 0 * 1 5 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 7 0 1 
1 1 5 0 7 0 6 
1 1 5 0 7 1 9 
1 1 5 ¡ 7 1 9 
¡ 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 ? 
1 1 6 0 1 9 8 
1 1.60719 
1 1 6 0 2 7 1 
1 1 6 0 2 * 1 
1 1 6 0 7 4 6 
1 1 6 0 7 4 9 
1 1 7 0 1 1 0 
1 1 7 0 1 1 0 
1 1 7 0 1 6 0 
1 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 2 1 ¡ 
1 ¡ 7 0 2 1 9 
¡ 1 7 0 2 7 1 
1 1 7 0 7 7 9 
1 1 7 0 2 3 0 
1 1 7 0 7 4 0 
1 1 7 0 2 5 0 
1 1 7 0 2 6 0 
1 1 7 0 1 0 0 
1 1 7 0 5 7 0 
1 1 7 0 5 4 0 
1 1 7 0 5 1 0 
1 7 0 0 1 9 O 
¡ 7 0 0 * 9 0 
1 2 0 9 6 7 1 
1 2 0 0 6 1 1 
¡ ? 0 0 5 * ¡ 
1 7 0 9 6 1 7 
1 7 0 0 6 1 9 
1 7 0 0 6 1 9 
1 7 0 9 6 6 ? 
1 7 0 1 6 5 1 
1 7 0 0 6 5 * 
l 7 0 0 6 5 5 
1 7 0 0 6 6 9 
1 7 0 0 6 6 1 
1 7 0 0 6 4 5 
1 20C6 7? 
1 7 0 0 6 7 1 
1 ? 0 0 6 7 * 
1 7 0 0 4 7 6 
1 7 0 0 6 7 9 
1 7 0 0 6 9 1 
l 7 0 0 6 9 5 
1 7 0 0 7 1 1 
1 709 715 
1 ? 0 0 7 ¡ B 
¡ 7 0 0 7 7 5 
¡ 701 778 
¡ 7 0 0 7 5 1 
1 7 0 0 7 6 1 
1 2 0 1 7 6 6 
1 200 75 7 
1 7 0 0 7 6 1 
1 7 0 0 7 6 5 
1 7 0 0 7 6 9 
1 7 0 0 7 7 1 
1 7 0 0 7 7 9 
1 7 1 1 7 1 1 
l 2 1 0 ? 1 3 
l 2 3 0 3 1 1 
l 7 3 0 4 9 5 
1 2 3 0 7 1 0 
1 7 1 0 7 5 0 
AG. A N . 2 . A 
? 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 O I O I I O 
2 0 1 0 1 1 0 
2 0 1 0 1 6 η 
2 0 1 9 ? 1 ¡ 
2 0 1 0 ? 9 0 
? 9 1 0 1 1 1 
Wetle 
I 000 RE/UC 
Valeuis 
Zolletlt . Ί 
1 OOO BE/UC 
Petceplmns 
= 7 
- Ί 
Ζ ς 
5 3 
3 Ζ 
ζ S 
ΙΛ "6 
Ο Cl 
6 0 2 6 2 3 , 
2 0 2 3 , 
IO? 2 3 , 
19 ? 3 , 
17 7 8 , 
9 5 4 7 8 , 1 
9 2 3 , 
78 2 7 , : 
2 3 1 2 3 , 
8 2 0 1 0 , 
190 2 3 , ' 
7 2 7 3 0 , 
4 5 5 3 0 , 
2 1 2 8 , 
69 2 8 , 
9 0 0 2 0 , 
4 7 0 2 5 2 0 , 1 
4 6 1 2 0 , 
9 5 7 9 2 7 , 
6 9 9 2 5 , 
1 0 0 4 2 8 , 1 
1 2 4 2 6 2 6 , 
15? 2 9 , 
9 2 5 2 7 , 
1 9 1 2 7 , 
179 1 2 , 
1 9 6 1 2 , 
?4B9 3 , 
1 0 0 8 5 7 0 , 
6 5 9 1 8 , 
1 0 9 5 2 0 , 
7 1 4 2 0 , 
1 5 7 9 1 2 0 , 
3 2 , 
1 9 5 4 2 4 , 
7 0 0 7 4 2 1 , 
2 3 7 8 0 2 1 , 
7 4 5 5 2 5 , 
1 3 6 9 0 1 7 , 
3 3 5 3 2 2 6 , 
1 * 3 * 6 2 6 , 
? * 9 8 2 2 6 , 
2 6 2 9 9 0 , 
6 2 * 8 0 , 
1 6 7 6 0 2 9 0 , 
2 7 0 0 9 9 0 , 
9 6 5 * 3 0 , 
2 6 0 0 2 * , 
9 1 0 2 4 , 
9 7 8 5 2 5 , 
9 2 9 4 5 0 , 
1 2 0 , 
1 6 7 a 9 0 , 
104 6 0 , 
4 5 5 4 7 , 
1 2 6 6 3 6 5 , 
1 4 7 , 
108 6 7 , 
1 7 8 1 6 7 , 
2 3 8 2 6 , 
9 0 2 1 ? 5 , 
57 3 0 , 
4 7 3 2 7 , 
1 4 8 3 9 3 0 , 
32 3 2 , 
1 6 1 3 2 , 
5 5 9 9 3 2 , 
6 2 0 , 
11 2 1 , 
26 2 2 , 
145 2 2 , 
2 7 3 6 2 2 , 
5 6 1 7 2 2 , 
524 7 3 , 
112 2 0 , 
72 7 2 , 
6 0 2 4 , 
6 2 1 2 4 , 
1 0 7 2 9 2 4 , 
2 5 B 6 1 2 4 , 
5 1 4 ? 2 6 , 
1 6 7 9 5 0 , 
1 0 4 ¡ 0 4 2 , 
4 2 4 9 4 2 , 
¡ 0 6 9 4 2 8 , 
2 1 9 3 2 5 , 
? ? 6 3 3 1 9 , 
1 1 6 3 1 5 , 
128B 1 9 , 5 
110 3 1 9 , 5 
1 3 5 2 0 , 5 
2 B 6 9 2 1 , 5 
7163 2 2 , 5 
179 2 0 , 5 
1 4 2 9 2 2 , 5 
4 1 8 9 2 1 , 
7 7 1 0 9 2 1 , 
1952 2 7 , 
24 0 , 
1 4 7 1 2 4 1 5 , 
8 4 7 0 1 5 , 
5 4 7 7 6 7 1 0 , * 
9R9 0 , 
3O06 3 , 
6 0 1 3 1 8 , 
1 1 2 , 18 1 7 , 
4 9 9 6 0 , 
55 0 , 
4 4 4 0 , 
Uispiung Ongme 
Watenkategotie 
Cat de Ptoduits 
" 1 1 
GZT Schluss 
Code TDC 
INTRA­CE 
2 0 1 0 3 9 0 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 4 9 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
Ζ 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 ¡ 
2 0 2 0 1 2 8 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 2 
2 0 2 0 4 9 8 
2 0 2 0 6 1 0 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 3 
2 0 3 0 1 1 5 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 1 1 8 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 2 7 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 2 9 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 7 
2 0 3 0 1 3 Β 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 1 
2 0 3 0 1 4 3 
2 0 3 0 1 4 6 
2 0 3 0 1 4 8 
2 0 3 0 1 4 9 
2 0 3 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 5 3 
2 0 3 0 1 5 5 
2 0 3 0 1 5 7 
2 Ο3015Β 
2 0 3 0 1 5 9 
2 0 3 0 1 6 1 
2 0 3 0 1 6 3 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 6 7 
2 0 3 0 1 6 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 1 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 4 
2 0 3 0 1 9 6 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 Β 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 ¡ 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 5 1 8 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 4 0 7 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 3 0 
2 0 6 0 2 4 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 Π 
2 0 6 0 3 ¡ 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 2 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 ¡ ¡ ¡ 
2 0 7 0 1 1 3 
Weite 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
i c 
S ΐ 
— c 
3 ° 
Õ δ 
i9 Q 
_ 
ζ ò 
Ζ 77 
Ά -8 
— ο 
Q Co 
27 0 , 
65 0 , 
1 2 5 7 2 1 5 , 
2 1 0 5 , 
20 0 , 
2 1 0 8 , 
2 9 3 1 0 , 
4 0 4 3 0 , 
3 1 0 ¡ 1 3 , 
2 7 2 2 0 , 
2 2 0 5 , 
2 4 9 3 5 2 0 , 
169 0 , 
10 1 3 , 
1 6 3 2 1 4 , 1 
1 0 5 7 5 1 2 , 
BB5 6 , 
9 * 2 9 1 3 , 
4 7 8 1 5 , 
14 I O , 
342 1 4 , 
5 2 2 1 3 , 
1 4 8 3 2 4 , 1 
4 3 1 8 1 2 , 
3 8 6 8 , 
1 6 6 ¡ 0 , 
7 2 0 * 5 , 
9 79 8 , 
2 6 ¡ 5 Β , 
4 1 7 2 0 , 
1 *62 0 , 
1 *02 1 5 , 1 
* 8 3 1 5 , 
139 0 , 
2 7 3 1 3 , 
5 3 5 6 2 2 , 
5 * 6 2 2 , 
6 4 8 2 2 , 1 
2 * 6 3 2 3 , 
1573 2 3 , 
7 9 4 Β, 
2 4 0 8 , 
72 8 , 
3 2 8 3 , 
8 9 3 7 1 5 , 
146 1 5 , 
5 1 2 5 1 5 , 
6 1 9 1 6 , 
22 1 5 , 
8 5 3 1 5 , 
5 6 5 0 , 
2 3 6 0 , 
7 2 9 2 0 , 
2 7 ¡ 2 0 , 
7 0 5 1 5 , 
2 7 2 3 1 5 , 
6 1 4 1 5 , 
102 1 5 , 
4 7 6 0 3 1 5 , 
1 2 4 0 7 1 8 , 
¡ 2 6 4 7 1 5 , 
1 6 1 4 1 5 , 
¡ 1 2 3 1 5 , 
1 3 5 8 1 1 6 , 
1 5 ¡ 1 0 , 
12B35 1 2 , 
1502 1 3 , 
6 6 1 1 0 , 
65 1 1 , 
1 3 4 2 1 2 , 
8 8 1 2 0 , 
¡ 6 ¡ 3 ¡ 5 , 
1345 1 0 , 
2 3 5 7 1 3 , 
2 6 2 8 1 5 , 
31 1 1 , 
10 1 3 , 
2 2 3 2 5 , 
1853 1 0 , 
57 1 3 , 
3 3 3 1 5 , 
7 7 9 * I B , 
* 2 3 1 2 , 
4 9 2 0 , 
4 2 8 6 1 8 , 
6 7 9 0 1 0 , 
BB1 0 , 
6 1 3 7 8 , 
77 1 2 , 
5 3 8 0 , 
2 5 0 6 2 7 , 
81 1 2 , 
3 1950 0 , 
22 5 , 
3 8 9 0 , 
3 2 9 1 0 , 
7 3 1 2 1 8 , 
4 8 4 1 5 , 
4 6 9 8 1 0 , 
¡ 2 7 Θ 0 , 
3 3 3 ¡ 1 2 , 
3 09 3 , 
2 0 , 
773Θ8 1 3 , 
2 0 2 9 4 7 2 4 , 
1 0 0 7 7 1 7 , 
2 2 6 4 2 0 , 
4 0 , 
8 5 3 5 1 0 , 
2 2 0 4 8 , 
1 1 0 6 1 7 , 
3 1 8 7 3 9 , 
2 9 1 2 1 1 5 , 
Jtspiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
it 
GZT Schluss 
Code 7DC 
INTRA­CE 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 7 
2 0 7 0 H 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 2 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 2 9 
2 0 7 0 1 3 ¡ 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 3 7 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 6 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 7 8 
2 0 7 0 1 8 2 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 Θ 9 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 1 0 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 1 1 
2 0 7 0 3 1 5 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 3 9 1 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 8 0 1 8 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 6 0 2 2 1 
2 0 B 0 2 2 2 
? OB0224 
2 0 8 0 2 2 7 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 3 1 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 4 2 5 
2 0 8 0 4 2 7 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 Β 0 5 Π 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 7 0 
2 0 8 0 5 8 0 
2 0 8 0 5 8 5 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 2 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 6 3 8 
2 0 8 0 6 5 0 
2 0 6 0 7 ¡ 0 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 5 ¡ 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 6 0 7 7 ¡ 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 0 8 Π 
2 0 8 0 8 1 5 
2 OB0831 
2 0 8 0 8 3 5 
2 0 8 0 8 4 0 
2 0 B 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 Π 0 
2 0 8 1 1 3 0 
2 0 Β Π 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 6 1 2 6 1 
Weite 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 OOO BE/UC 
Peiceptions 
α 3 
­ S 
S ° 
2 2 6 7 2 1 , 
52 9 , 
1 0 9 7 7 3 1 8 , 
2 2 3 5 6 1 7 , 
6 0 1 9 1 2 , 
5 6 7 6 1 9 , 2 
1 4 8 6 8 1 5 , 
1 0 2 0 1 3 , 
5 1 2 7 9 1 5 , 
1055 ¡ 3 , 
3 5 9 7 2 1 3 , 
4a 1 3 , 
7 5 0 1 0 , 
7 5 4 1 7 , 
6 0 7 8 1 3 , 
2 0 8 1 1 7 , 
3 2 9 1 4 , 
2 5 6 7 1 3 , 
8 5 1 1 7 , 
1 9 2 5 0 1 7 , 
22 1 5 , 
8 2 ¡ 7 1 7 , 
5 1 5 7 3 1 2 , 
6 5 6 0 1 3 , 
1 5 2 2 5 1 6 , 
3 5 1 7 1 3 , 
1 1 1 7 3 9 1 1 , 
1 0 ¡ 2 7 ¡ 8 , 
10 7 , 
4 4 7 , 
6 7 6 0 7 2 0 , 
3 6 7 3 1 6 , 
6 3 9 0 ¡ 6 , 
¡ 0 7 , 
9 6 2 8 , 
2 6 3 a 1 0 , 
1 5 2 0 8 9 , 
9 8 9 7 1 6 , 
7 1 9 , 
2 1 0 3 0 ¡ 8 , 
9 4 8 , 
74 6 , 
1695 9 , 
9 6 8 1 5 , 
1368 1 2 , 
28 1 5 , 
8 0 5 1 8 , 
7 7 4 5 1 6 , 
2 4 9 0 5 4 , 5 
3 4 3 2 , 
2 1 0 3 5 , 
6 6 2 6 , 
2 2 4 0 1 2 , 
7 4 4 2 0 , 
4 3 8 9 , 
2 7 0 2 , 
192 2 , 5 
193 0 , 
194 6 , 
4 5 2 4 1 5 , 
7 0 0 4 2 0 , 
33 1 5 , 
77 2 0 , 
1 9 7 6 2 0 , 
1 7 1 0 5 8 , 
1 2 0 0 6 , 
22 1 6 , 
183 7 , 
5 9 5 1 0 , 
2 5 2 7 ¡ θ . 
5 9 0 0 9 2 2 , 
60 ¡ 8 , 
27 2 2 , 
7 9 0 6 , 
1 0 * 0 , 
1 4 4 1 0 7 , 
9 3 5 4 8 , 
3 7 4 7 7 , 
1235 2 , 
8 3 , 
13 1 , 5 
1 9 5 7 5 * , 
3 3 7 3 2 2 , 5 
1 2 0 1 0 2 1 * , 
1 3 5 0 5 1 0 , 
1 2 8 * 0 8 , 
554 9 , 
6 3 2 3 1 0 , 
3 7 3 1 7 1 3 , 
46 9 , 
3 0 8 7 2 5 , 
5 8 8 0 2 2 2 , 
1 2 3 7 3 ¡ 5 , 
3 9 4 2 1 5 , 
6 9 0 3 1 9 , 
195 1 0 , 
43 1 5 , 
5 6 8 7 8 ¡ 6 , 
3 6 6 1 * , 
139 0 , 
1378 7 , 
¡ 8 7 0 Π , 
3 7 1 1 2 , 
8 9 0 4 Π , 
6 4 5 7 1 8 , 
6 6 8 7 2 0 , 
2 5 6 1 6 , 
22 1 6 , 
6 8 1 3 1 1 , 
138 7 , 
7 2 * 1 6 , 
Π 5 8 8 , 
3 3 1 β . 
l 7 
1 * 
co 1 = Cl 0 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
472 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U t s p t u n g Ongme 
' 
W a t e n k a t e g o t i e 
C 
ι{ 
ι de Piodoits 
' 
GZT Sch luss 
Code TDC 
I N T R A ­ C E 
2 0 9 1 2 6 6 
? 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 3 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 Π 5 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 1 9 0 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 7 9 0 
2 0 9 0 4 H 
2 0 9 0 4 ¡ 3 
? 0 9 0 4 ¡ 9 
2 0 9 0 * 6 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 ¡ 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 0 0 
7 0 9 Ο 8 Π 
2 0 9 0 8 1 1 
2 0 9 0 Θ Ι 9 
2 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 0 3 7 0 
2 0 9 0 9 9 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 0 9 1 7 
7 0 9 0 9 ¡ B 
2 0 9 0 9 5 1 
2 0 9 0 9 6 5 
2 0 9 0 9 6 7 
2 0 9 ¡ 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
? 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 5 0 
2 0 9 1 0 6 0 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 0 0 5 1 0 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 . 0 3 9 0 
2 1 1 0 * 1 0 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 1 0 8 8 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 1 1 1 0 
2 1 2 0 3 7 0 
2 1 2 0 1 1 9 
2 1 2 0 3 4 * 
2 1 2 0 1 * 8 
2 1 2 0 1 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 7 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 9 1 0 
2 1 2 0 8 1 1 
2 1 2 0 8 1 9 
2 1 2 0 3 6 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 0 9 9 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 t 3 0 1 1 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 6 0 2 1 1 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 ¡ 9 
2 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 6 0 4 6 9 
2 l 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 1 5 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 1 8 
2 ¡ 5 0 7 6 1 
2 1 6 0 7 5 9 
2 1 6 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 9 
2 1 5 O 7 9 0 
2 1 5 1 2 1 0 
2 1 5 1 2 9 9 
2 I 5 1 3 9 Õ 
2 1 5 1 7 4 0 
2 1 5 1 7 5 1 
2 1 6 0 ? Π 
2 1 6 0 ? 7 6 
2 ¡ 6 0 7 6 ¡ 
2 1 6 0 2 5 6 
2 1 6 0 7 6 9 
2 1 6 0 1 1 1 
2 1 6 0 3 1 9 
2 1 6 0 1 6 1 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 1 1 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
fa/eceis 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
= ï 
"S 7) 
7 7 
Õ δ 
«9 Q 
Ζ 3 
ζ ­5 
7 
i s ! 
7 7 1 2 , 
2 0 6 , 
1 0 5 9 2 , 
1 2 3 8 7 9 , 6 
4 2 4 9 1 3 , 
2 2 4 6 1 1 5 , 
1 9 6 5 ¡ 9 , 
3 5 ¡ 8 , 
7 4 5 3 H , 5 
5 2 ¡ 9 , 
4 9 9 ¡ 0 , ' 
2 0 , 
5 5 6 1 0 , 
1 8 5 1 2 , 
4 1 0 1 2 , 5 
5 3 6 1 1 , 5 
8 3 1 0 , 
1 5 8 1 3 , 
1 0 1 1 5 , 
4 0 , 
3 8 4 1 5 , 
1 1 9 0 , 
1 0 6 1 3 , 
1 3 1 2 , 5 
5 5 , 
2 2 5 , 
Β 2 3 , 
7 0 , 
1 5 0 8 5 , 
1 2 6 , 
? 0 , 
6 0 1 0 , 
4 * ¡ * , 
* 9 ¡ 7 , 
2 3 1 * , 
1 0 8 1 6 , 
2 3 1 9 , 
6 1 0 , 
1 7 0 , 
5 1 2 0 , 
* 7 0 , 
1 * 7 8 2 5 , 
6 5 5 9 0 , ' 
7 6 0 1 2 , 
3 1 2 , 
2 0 1 7 , 
7 5 8 1 3 , 
1 0 2 * 7 1 9 , 
2 1 0 , 
6 1 9 0 3 0 , 
5 β 5 6 Β , 
2 0 0 0 , 
2 5 7 7 ? 1 3 , 
B l ? 0 , 
9 7 2 5 6 , 
3 0 9 1 * , 
2 9 0 B 5 , 
1 3 3 3 8 , 
1 0 0 2 2 1 0 , 
3 0 * 2 , 
8 2 3 9 9 , 
4 2 3 , 
2 9 0 2 , 
1 8 3 , ' 
4 8 8 3 0 , 
1 8 8 , 
1 8 8 2 , 
4 8 9 , 
4 2 6 4 , 
1 1 7 0 , 
3 7 5 0 0 , 
5 3 9 , 
2 9 4 6 6 0 , 
3 1 7 3 2 4 , 
7 4 1 4 , 
4 2 3 8 0 , 
4 6 8 8 7 , 
1 4 0 , 
8 4 8 , 
I t 4 , 
2 5 9 1 2 , 
1 1 1 6 , 
9 4 0 , ' 
1 4 7 1 0 , 
6 0 2 0 0 , 
9 1 3 , 
1 0 , 
2 6 2 0 β . 
1 9 6 4 , 
2 1 9 4 0 5 , 
1 4 0 , 
1 1 0 0 9 8 , 
1 2 8 6 9 , 
1 8 6 0 4 t 4 . 
1 4 5 9 2 0 , 
9 2 7 9 7 1 0 , 
3 2 9 5 9 1 5 , 
6 1 8 2 0 , 
5 4 0 7 0 1 7 , 
1 6 4 4 5 2 5 , 
6 5 5 , 
1 0 5 1 2 , 
1 2 3 6 1 6 , 
3 2 0 1 7 , 
1 3 * * 6 2 6 , 
1 7 5 2 0 , 
7 1 7 2 6 , 
1 2 9 0 , 
3 7 , 
1 1 5 2 0 , 
? 0 B 3 0 , 
1 4 6 ? 1 0 , 
1 0 8 * 1 3 , 1 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a l e g o n e 
Ca í de Proda.Is 
V " 
GZT Sch luss 
Code TDC 
I N T R A ­ C E 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 ¡ 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 B 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 ¡ 8 0 ¡ 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 Π 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 2 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 * 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 2 9 
2 2 0 0 5 3 9 
2 2 0 0 5 * 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 5 9 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 0 0 6 7 9 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 7 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 2 2 
2 2 0 0 7 2 * 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 0 0 7 3 7 
2 2 0 0 7 3 9 
2 2 0 0 7 * 1 
2 2 0 0 7 * 3 
2 2 2 0 * 0 0 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 * 1 
2 2 2 0 5 * 2 
2 2 2 0 5 * * 
2 2 2 0 5 * 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 2 0 5 5 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 1 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2 2 0 7 1 0 
2 2 2 0 7 2 0 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 4 5 
2 2 2 1 0 5 ¡ 
2 2 2 ¡ 0 5 5 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 0 3 1 5 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 5 1 0 
2 2 3 0 5 3 0 
2 2 3 0 6 2 0 
2 2 3 0 6 5 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . A G . P R E 
3 1 7 0 * 3 0 
3 1 7 0 * 3 5 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 B 0 6 ¡ 2 
3 ¡ 8 0 6 ¡ * 
3 1 8 0 6 1 8 
3 1 8 0 6 5 * 
3 ¡ 8 0 6 5 6 
3 ¡ 8 0 6 8 0 
3 1 6 0 6 9 9 
3 1 9 0 ¡ 0 0 
3 ¡ 9 0 2 0 0 
3 ¡ 9 0 3 ¡ 0 
3 ¡ 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 * 0 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 3 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 H 0 
3 2 1 0 ¡ 3 0 
3 2 1 0 6 1 5 
Wet te 
1 0 0 0 BE UC 
Vale on 
ZoUe i i ' i i i j 
1 0 0 0 RE UC 
Perceptions 
t ¿ 
11 
ί 2 
N Q 
6 3 1 9 2 0 , 
3 8 3 2 5 , 
3 0 7 * 2 * , 
7 * 6 5 2 5 , 
2 0 3 * 5 2 0 , 
1 3 6 7 1 6 , 
1 5 6 3 8 2 0 , 
2 * 5 * 5 , * 
2 0 9 6 5 , * 
* 5 0 , 
1 9 7 0 7 2 2 , 
6 0 3 2 6 2 3 , 
1 0 7 8 1 8 , 
2 8 0 9 0 1 8 , 
2 9 2 1 2 2 , 
2 5 0 * 2 0 , 
3 1 8 7 2 0 , 
5 7 9 2 3 2 * , 
7 2 3 0 3 2 2 , 
5 3 0 , 
6 6 2 7 , 
2 * 6 5 3 0 , 
9 3 6 1 5 , 
1 3 7 2 9 1 7 , 
* 0 , 
1 0 9 2 2 , 
1 0 , 
7 6 1 2 * , 
1 * 7 5 1 7 , 
5 8 7 1 9 , 
7 8 1 9 2 3 , 
2 0 2 3 , 
* 1 6 * 2 3 , 
4 8 4 9 2 B , 
4 1 7 1 2 5 , 
5 2 7 9 1 9 , 
6 5 8 1 5 , 
1 * * * 1 9 , 
* 9 7 8 2 0 , 
* 8 7 2 1 , 
5 6 5 6 * 0 , 
8 3 2 6 2 2 4 , 6 
2 8 6 4 8 4 , 5 
1 1 5 3 7 5 1 5 , 1 
1 5 5 2 3 5 3 3 , θ 
5 8 7 7 1 7 , 2 
5 1 7 8 8 4 1 , 2 
1 1 2 2 1 3 , 5 
6 3 1 9 , 2 
1 0 3 1 4 , 5 
9 2 9 5 2 , 5 
2 2 7 0 4 1 , 4 
2 4 4 1 0 , 1 
1 3 1 6 , 8 
1 5 H , 
4 4 4 2 9 , 3 
6 4 , 3 
3 7 0 0 9 0 , 4 
2 1 2 , I 
7 6 2 6 8 , 
4 2 8 I B , 8 
3 2 4 1 3 , 6 
3 4 0 2 1 , 5 
4 4 0 , 
3 4 5 3 7 , 8 
1 3 0 3 6 , 4 
6 2 1 1 0 , 
9 9 6 2 2 , 
3 2 0 a . 
1 3 1 0 7 0 , 
3 0 2 ¡ 7 0 , 
¡ 9 8 0 9 6 0 , 
7 7 0 , 
3 0 4 0 , 
7 3 0 0 , 
7 6 7 0 , 
2 ¡ 4 ¡ 2 , 
¡ 3 9 6 , 
3 4 4 6 3 1 5 , 
1 9 1 4 1 1 4 , 2 
4 3 3 6 8 2 3 , 8 
3 7 5 5 3 7 * 0 , 
L E V . 
2 3 8 6 1 2 3 , 
B 5 3 2 7 , 
4 5 6 7 6 2 7 , 
2 6 5 1 0 , 
3 6 7 5 1 0 , 
8 1 0 , 
2 3 0 0 2 7 , 
2 2 9 0 2 7 , 
1 * 8 1 3 5 2 7 , 
1 1 8 4 8 2 7 , 
3 9 0 8 , 
1 9 9 1 6 1 1 , 
4 0 5 8 1 2 , 
1 8 0 3 2 1 2 , 
2 5 7 1 0 , 
2 6 1 9 8 , 
8 5 6 β . 
5 1 3 8 , 
4 7 8 7 , 
3 1 8 6 2 4 , 
1 2 8 2 0 . 
7 1 4 , 
8 8 9 6 1 4 , 
2 4 9 3 1 3 , 
1 2 4 1 3 * 3 5 , 
8 6 0 1 θ , 
1 8 * 2 2 , 
2 2 3 3 1 5 , 
3 = 
to S 
= o 
M 
5 
5 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
? 
? 
2 
? 
2 
2 
? 
? 
2 
? 
? 
? 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
? 
2 
7. 
2 
* 
U t s p t u n g Ongme 
Λ...>­ .. . . ! .■ . ! . ­ .' 
Cat de Produits 
IGZT S c h l u s s 
¡Code TOC 
\ H 11 
I N T R A ­ C E 
3 7 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 3 1 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 * 1 
3 2 1 0 7 * 5 
3 2 1 0 7 7 0 
3 2 1 0 7 8 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 * 7 1 
3 2 9 0 * 7 3 
3 2 9 0 * 7 5 
3 2 9 0 * 7 7 
3 2 9 0 * 7 9 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
A G . N D A 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 C 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 8 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 0 0 0 
* 0 5 1 1 0 0 
* 0 5 1 2 0 0 
* 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 4 
* 1 3 0 3 1 5 
* 1 3 0 3 1 6 
* 1 3 0 3 1 7 
* 1 3 0 3 1 8 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 3 0 3 5 1 
* 1 3 0 3 5 5 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 * 0 1 1 1 
* 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 3 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 9 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 C 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 C 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 6 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 0 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 1 0 5 3 0 
4 2 1 0 6 1 1 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 1 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 3 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
* 2 2 0 6 1 5 
* 2 2 0 6 3 1 
* 2 2 0 6 3 5 
* 2 2 0 6 5 1 
* 2 2 0 a i 7 l 
* 2 2 0 3 3 0 
4 2 2 0 9 1 0 
* 2 2 0 9 3 1 
* 2 2 0 9 3 9 
* 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 
* 2 2 0 S 5 S . 
» 7 7 3 3 3 ­
4 2 2 0 9 6 2 
1 0 0 0 R E i U C 
Valeurs 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Ί - / . eptiont 
C 7 
S S 
I Ë 
I ­
7 9 0 1 3 , 
2 7 3 6 1 3 , 
5 4 5 0 1 3 , 
3 7 1 1 1 3 , 
7 4 1 9 ¡ 3 , 
9 8 0 2 1 3 , 
1 1 7 1 3 , 
4 3 7 4 3 1 7 , 
1 7 7 Θ a , 
3 2 0 1 2 , 
6 1 5 1 2 , 
1 4 2 0 1 2 , 
4 2 9 7 1 2 , 
4 0 6 1 2 , 
2 1 3 5 4 1 4 , 
5 1 5 2 1 8 , 
2 4 6 3 2 0 , 
5 3 9 7 4 4 0 , 
1 3 9 0 , 
6 4 1 8 0 , 
9 1 1 0 , 
6 4 1 , 
8 2 4 0 , 
2 8 8 1 O , 
6 5 8 1 0 , 
1 2 7 3 3 , 5 
1 2 9 4 2 , 
6 3 7 7 0 , 
3 4 3 0 , 
2 4 2 0 . 
7 9 0 , 
8 6 0 O , 
2 2 5 0 , 
5 2 8 , 
5 0 5 2 0 , 
2 4 0 0 , 
4 3 0 , 5 
4 1 7 9 O , 
6 1 O , 
1 0 1 , 5 
1 9 8 5 5 , 
5 1 5 , 
8 9 2 2 5 , 
1 9 6 5 , 
6 6 6 5 2 , 5 
1 3 4 2 O , 
1 9 0 2 , 5 
1 9 1 4 3 , 
3 9 7 0 C , 
1 4 3 0 , 
6 3 2 , 
172 1 , 
l i e r : o . 
2 7 3 
5 1 5 < J , 
7 3 . 
9 5 3 
8 2 3 5 . 
¡ 3 3 3 6 . 5 
1 9 4 0 0 2 . 5 . 
7 3 5 7 1 * . 
9 3 6 . 
I C 5 3 3 S . 
5 0 5 6 T . 
3 3 3 . " 7 4 . S 
1 6 5 6 7 S . 
7 = 7 1 , 4 
. 0 7 2 7 J , „ 
9 2 3 . 5 . 
1 6 0 m . 
5 S Í ' ï . 
l a i ( a i . 
5 2 8 * · 3 1 2 1 . 
3 7 3 " l i e . 
* 7 & 0 * 3 3 . 
1 1 9 1 6 11«.. 
4 * 5 6 1 r u e . 
. 2 1 5 3 7 , 
41 t e . 
1 9 Í * t . 
1*37.14 l i ts.« 
3 4 m » 
: : 3 ­ ' 11 * . 
: ­ ­ » ­ a m . 4 7 * . " . » , 
i t a 1 1 7 . 
Seau . 2 3 . 
1 1 * . 
­ . ­ ­ 3 ¡ J , 
2 ­ 7 * „ ' « , 
t S ï . ï f t * , » 
S i 5 ( B . 
3 E ' S 2 > * 1 1 4 . 
' v ' t ' Z ' * » 
3 3.7 1. Ztt.n't, 
1 5 2 * 4 M b i , 
e f » . 77 
i i i » * 
ï Hi» 
Tlltt. J W * „ * 
W J I i » * . 
fl »„ 8 Ï m» 5(6*21*1 . ' '<7„ 
' ­ " ­ W i . 
%n 57«hii Χι%71 W,nM 
s i Ì7W* 17 ¡I1i>i 
% z 
,5 ° 1 * 
ï ft 
NI 
6 
• 
t 1 
1 
1 
. 1 
II 
1 
I 
II 
. 11
ι Ç 
. I) 
­. ­J 
. ­I l 
11 
a 11 
11 
I I 
11 
. u 11 
u 3 
j 
. . U 
u u : 1 
11 
11 
u 27 
& .: 77 
2. 
77 
7Z 
22 
'77. 
22 
22 
27 
22 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Utsptung Ongille 
ι 
Watenk ategoiie 
C 
η 
I 
1 de Ptoduits 
1 
GZT Schluss 
Cade 7DC 
CITRA­C' 
4 7 Î 9 9 6 4 
4 7 7 09 66 
4 7 7 994 3 
4 7 7 0 9 7 3 
4 ? 7 0 9 7 6 
4 7 7 0 9 8 9 
4 7 7 0 9 9 9 
4 71,0719 
4 7 4 1 7 7 0 
4 7 4 0 ? 19 
4 7 4 0 7 4 9 
4 74 9 7 9 1 
r.FCA 
5 7601 19 
5 7 6 0 1 7 1 
5 7 4 0 7 1 1 
6 7 7 0 1 1 0 
5 2 7 1 1 9 1 
6 7 7 0 7 1 1 
5 7 7 0 7 1 9 
5 7 7 0 4 1 9 
5 7 7 0 4 7 9 
5 7 1 0 1 1 0 
6 7 1 0 1 7 1 
5 7 1 0 1 1 1 
5 7 1 0 1 4 1 
5 7 1 0 1 4 9 
5 7 1 0 7 1 1 
6 7 1 0 1 9 0 
6 7 1 0 5 7 9 
5 7 1 9 6 1 9 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 1 0 7 ? ? 
6 7 3 0 9 Π 
5 7 1 0 8 3 1 
6 7 1 0 9 0 1 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 1 1 0 1 3 
5 7 1 1 1 1 6 
5 7 1 1 0 4 9 
5 731 1 1 1 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 1 
5 7 1 1 7 1 1 
5 7 1 1 7 7 1 
5 7 1 1 7 6 1 
5 7 1 1 7 7 1 
6 7 1 1 1 1 1 
5 7 1 1 1 1 6 
5 7 1 1 1 7 0 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 1 1 3 4 4 
5 7 1 1 1 4 8 
5 7 1 1 1 6 1 
6 7 1 1 1 6 4 
5 7 1 1 1 6 5 
6 7 1 1 1 6 4 
5 7 1 1 1 8 9 
5 7 3 1 1 9 5 
5 7 1 1 5 ¡ 1 
5 7 3 1 3 H 
5 7 1 1 5 1 7 
6 7 1 1 5 1 8 
5 7 1 1 6 7 9 
5 7 1 1 5 7 1 
6 7 316 7 1 
6 7 1 1 5 7 7 
5 7 1 1 6 7 0 
5 7 1 1 5 7 9 
5 7 H 6 4 7 
5 7 1 1 5 4 4 
5 7 1 1 5 4 6 
5 7 1 1 5 6 7 
5 7 1 1 5 6 1 
5 7 1 1 5 6 4 
6 7 1 1 5 4 7 
5 7 3 1 6 6 8 
5 7 1 1 5 7 0 
6 7 3 1 5 7 1 
6 7 1 1 5 7 1 
5 7 1 1 5 7 7 
5 7 1 1 5 7 9 
5 7 3 1 6 3 7 
6 7 1 1 6 8 9 
6 7 1 1 5 8 9 
5 7 1 1 5 9 1 
6 7 1 1 6 9 4 
5 7 1 1 5 9 4 
5 7 1 1 6 1 6 
5 7 3 ) 6 ) 7 
5 7 1 1 6 7 1 , 
5 7 1 1 6 4 9 
5 7 1 1 6 6 1 
A U T . P R U . T D Í 
7 2 6 0 1 1 ? 
7 7 5 0 1 1 ' . 
7 7 5 9 1 1 9 
7 7 S 1 I 6 0 
7 7 6 0 7 1 9 
7 7 6 0 1 1 9 
7 7 5 0 1 9 9 
7 7 4 0 4 1 9 
7 7 5 9 5 0 9 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 7 H 
7 ? 6 0 a n g 
7 7 6 0 9 1 7 
Wen« 
1 000 RE/UC 
Va/euii 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peicepliuii! 
ï 3 
­ ? 
Tl ζ 
3 Ζ 
Õ δ 
Ξ Ι 
ΙΟ 13 
% ^ 
70 4 4 , 1 2 
6 1 1 1 8 , 1 2 
76 4 3 , 4 ? 
1 6 4 ? 4 6 , 7 ? 
94 7 4 7 , 9 2 
4 9 9 ? 6 6 3 . 1 2 
7 4 6 3 0 4 4 , 3 2 
1 1 6 9 0 4 9 0 , 
7 9 7 4 3 4 ? , 
9 1 4 6 1 1 7 , 
144 4 5 , 
6 4 6 8 ? 6 , 
8 1 4 1 3 0 0 , * 
5 9 1 1 5 0 , 1 
1 6 3 0 0 , 1 
? 14 0 , 1 
4 9 1 4 5 8 7 , 4 1 
1 1 8 1 1 0 , 3 
2 3 1 0 , 3 
9 9 g l 0 , 3 
1 1 9 0 6 0 0 , 1 3 
?3 0 , 3 
684 4 , 
6 9 7 3 9 4 , 
9 1 0 5 4 , 
157 0 , 
769? 4 , 
4 6 9 4 7 4 , 
47.7978 0 , 
44 3 , 
4 9 4 4 0 3 , 
9 7 6 3 9 4 , 
3 6 0 0 3 4 , 
1 9 7 1 9 1 5 , 
7 5 6 0 0 ? 6 , 
7 6 0 7 ? 6 , 
7 0 1 4 7 1 7 , 
4 7 1 1 1 6 5 , 
157 5 , 
877 5 , 
4 ? 0 9 ? 7 6 , 
1 1 8 5 5 , 
1 5 1 7 1 6 , 
1 5 1 7 6 7 8 , 
174 8 , 
1 4 1 0 7 , 
?B? 7 , 
1131 6 , 
17837 7 , 
5 1 5 9 1 9 7 , 
1 1 6 1 1 6 , 
7 9 7 4 6 6 6 , 
1 0 4 9 1 3 8 , 
1 4 4 9 7 7 , 
1 9 1 0 5 9 7 , 
4 7 6 6 7 , 
1 7 ) 9 3 9 3 , 
? 9 1 5 ? 7 , 
7 8 5 6 7 , 
39 1 , 
1 6 7 9 4 , 
310 5 , 
2 0 4 6 , 
7 6 0 1 4 7 , 
6 5 7 7 6 , 
?9 5 , 
7 7 1 6 7 , 
?7 7 , 
1 3 7 1 7 , 
1 1 1 1 3 , 
15 7 , 
?41 7 , 
5 4 1 0 , 
5 5 5 ¡ 3 , 
7 3 923 4 , 
2 9 5 3 6 6 , 
115? 6 , 
1 1 4 5 5 7 , 
3 6 7 1 1 6 , 
1?3 5 , 
4 7 3 8 7 , 
149 7 , 
10 307 6 , 
5 9 4 ? 7 , 
1 4 9 3 6 7 , 
3 4 3 1 1 7 , 
1675 7 , 
6 ? 9 1 7 , 
1 7 4 1 0 6 , 
1 1 80S 1 , 
131 5 , 
363 5 , 
1175 5 , 
6 1 7 1 6 1 ? 0 , » 
8?09 1 1 , 6 ? 
4 9 8 0 1 1 , 6 2 
9 8 ? 0 9 , 9 2 
Π 0 , 
110 9 , 
5 84 6 0 , 
1281 4 , 
1110 0 , 
5 0 1 1 7 0 , 
4 7 1 3 0 , 
4 3 3 3 ? 0 , 
6 6 1 0 1 . 
1? 1 . 
Uispiung­ Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
V 3' 
GZT Schluss 
Code 7DC 
INTRA­CE 
7 Ζ 5 0 9 1 9 
7 7 5 0 9 1 0 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 2 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 1 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 ¡ 
7 2 5 1 6 1 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 3 3 0 
7 2 5 1 3 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 5 2 9 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 Π ¡ 
7 2 6 0 ¡ 3 ¡ 
7 2 6 0 ¡ 3 9 
7 2 6 0 ¡ 9 8 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 * 0 0 
7 2 7 0 1 1 0 
7 2 7 0 1 1 0 
7 2 7 0 4 1 1 
7 2 7 0 4 9 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 1 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 1 
7 2 7 0 7 9 9 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 9 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 ¡ 
7 2 7 ¡ 0 7 1 
7 2 7 ¡ 0 7 6 
7 2 7 ¡ 0 7 9 
7 7 7 1 1 0 3 
7 7 7 1 1 0 5 
7 ? 7 1 ¡ ¡ ¡ 
7 7 7 1 1 1 3 
7 7 7 1 1 1 ? 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 ? i ) 
7 7 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 3 1 
7 2 7 ¡ 3 3 3 
7 7 7 1 3 3 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 1 
7 2 7 1 4 9 9 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 7 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 7 7 1 3 0 0 
7 2 8 0 1 1 0 
7 2 3 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 5 0 
7 7 8 0 1 7 1 
7 7 3 0 1 7 9 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 3 0 4 1 0 
7 7 3 0 4 1 0 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valent! 
Zolleittag 
1 000 RE/UC 
Peicepliom 
s I 
I ΐ 
— c 
Γ3 3 
3 2 
õ 5 
M Q 
_ 
ζ ò 
ζ Ζ 
tn £ _ G 
õ c> 
71 1 , 5 
124 2 , 
.1968 0 , 
3 2 9 6 0 , 
773 1 , 
2 2 7 7 0 , ' 
1930 0 , 
1 3 2 6 1 , 
1 9 5 1 0 , 
7 8 2 7 0 , 
69 0 , 
1 4 7 4 9 6 , 
4 0 4 5 0 , 
1764 3 , 5 
166 3 , 
6 5 1 0 , 
7 0 6 0 6 0 , 
6 8 2 2 0 , 
5 4 1 4 2 , 
68 2 , 5 
5 2 4 4 0 , 
9 2 7 8 0 , 
3 0 1 1 0 , 
2 7 5 6 9 3 , 5 
5 8 0 8 0 4 , 
6 6 6 1 0 , 
63 0 , 
3 9 6 0 , 
43 0 , 
17 4 , 
4 8 4 1 1 , 
22 0 , 
1 0 , 
4 1 1 5 0 , 
2 2 2 4 2 , 5 
2 2 7 7 0 , 
1 6 3 1 7 0 , 
5 2 1 3 0 , 
1 0 , 
14 0 , 
4 8 0 5 7 0 , 
2 2 5 7 9 0 , 
5 2 0 4 0 0 , 
3 1 3 2 0 , 
7 3 2 4 0 , 
1249 1 , 5 
17 1 , 5 
1290 1 , 5 
287 ¡ , 5 
3 4 3 2 0 , 
¡ 3 0 4 , 
1 3 3 7 1 , 
9 5 8 7 5 , 
1 6 9 7 7 0 , 
87 3 , 
9 9 7 2 , 5 
2008 0 , 
932 0 , 
2 2 0 7 0 , i 
386 3 , 5 
6 8 2 7 0 , 
3 4 6 1 0 , 
6 9 0 9 7 , 
1055 7 , 
6 9 1 7 7 , 
2 4 2 5 ? 7 , 
3 7 2 3 1 3 7 , 
19 7 , 
377 7 , 
1 5 ¡ 5 ¡ 7 , 
6 1 6 5 5 7 , 
76 5 , 
134 5 , 
9 4 6 5 1 9 5 , 
1596 5 , 
1 7 1 9 2 9 5 , 
716 6 , 
3 2 ¡ 6 , 
2 0 3 6 6 , 
6 3 0 2 ¡ 6 , 
174 1 7 , 5 
20 0 , 
32 1 ,5 
2 1 , 5 
1 3 2 5 ? 1 , 5 
1 9 9 3 8 7 1 ,5 
e 3 5 ? 1 , 5 
172 2 , 
7 8 4 7 , 
2?8 1 ,5 
?6B 5 , 
? , 
5 2 , 
3 4 4 6 2 , 
1 0 3 1 1 6 , 
1 4 6 6 3 0 , 
6 7 2 0 0 , 
138 0 , ' 
4 7 7 2 , 
303 0 , 
2 1 3 0 3 , 
6 4 0 3 1 , 
1515 0 , 
537 0 , 
5 7 , 2 
7 3 7 4 1 1 , 2 
179 1 2 , 
?3 0 , 
3 1 1 ? , 
527 6 , 4 
2 8 6 3 3 3 , 2 
6 8 3 4 , 3 
¡ 0 0 0 7 7 , 2 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
\i i 
GZTSchluss 
Code 7DC 
INTRA­CE 
7 2 6 0 4 4 0 
7 2 6 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 3 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 6 0 5 4 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 6 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 1 4 0 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 2 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 2 0 
7 2 8 1 * * 5 
7 2 8 1 * 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 8 1 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 50 
7 2 B 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 2 9 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 * 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 8 2 8 1 0 
7 2 8 2 8 2 1 
7 2 8 2 8 3 0 
7 2 8 2 8 4 0 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 8 2 8 7 ¡ 
7 2 B 2 8 7 9 
7 2 8 2 8 8 ¡ 
7 2 8 2 8 8 3 
7 2 8 2 ä 8 5 
7 2 8 2 8 8 7 
7 2 6 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 4 5 
7 2 B 2 9 5 0 
7 2 B 2 9 6 0 
7 2 B 2 9 7 0 
7 2829BO 
7 7 B 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 8 0 
7 2 3 3 0 9 0 
7 2 8 3 H 0 
7 2 8 3 ¡ 3 1 
7 2 β 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 ¡ 0 
7 2 8 3 2 2 0 
7 2 8 3 2 3 0 
7 2 8 3 2 5 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 0 0 
7 2 B 3 5 ¡ 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 3 3 5 4 0 
7 2 8 3 5 5 ¡ 
7 2 8 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 3 3 7 0 0 
7 2 8 3 3 ¡ 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 7 ¡ 
7 2 8 3 8 7 6 
7 2 8 3 8 8 1 
7 2 8 3 3 8 2 
7 2 8 3 3 8 3 
7 2 8 3 8 8 9 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zolleittag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
w ^ 
­ 7! 
■0 0 
Õ δ 
" i Q 
8 5 4 3 7 , 2 
1762 0 , 
190 2 , 4 
719 9 , 6 
1 1 8 8 2 6 , 4 
3 0 7 6 5 , 6 
63 7 , 2 
94 5 , 6 
136 4 , 
767 8 , 8 
1 2 3 7 1 4 , 4 
35B 3 , 2 
1 7 4 6 2 , 6 
3 7 ¡ 0 , 
1 6 9 1 9 , 6 
2 5 9 1 2 , 
¡ 0 8 8 5 3 , 2 
1079 9 , 6 
2 7 0 7 2 1 3 , 2 
2 8 3 6 , 4 
8 0 8 , 8 
1 7 3 1 4 , 8 
1 9 2 7 8 , 
4 2 1 6 , 4 
6 3 0 7 , 2 
¡ 2 0 7 9 , 6 
¡ 3 6 0 4 6 , 4 
2 5 3 4 8 , 
¡ 4 0 1 1 , 2 
5 1 2 3 9 , 6 
506 8 , 8 
228 8 , 
5 4 0 6 6 , 4 
873 4 , Β 
2 0 2 9 6 1 1 , 2 
1 6 2 5 5 1 2 , Β 
9 0 0 u , a 
507 8 , 
6 0 9 , 6 
896 8 , Β 
2 0 8 5 5 , 6 
1 0 3 8 9 1 2 , 8 
3 0 0 2 6 8 , 8 
64B5 7 , 6 
4 6 0 1 1 3 , 4 
1922 8 , 
393 1 2 , 
1 4 8 9 ¡ 6 , 4 
* 7 ¡ 9 6 , 4 
5 5 Π 7 9 , 6 
1 2 5 7 8 , 8 
9 8 5 4 1 2 , 2 
2 0 0 3 9 , 6 
6 8 0 8 , 
68 6 , 4 
7 8 , 
957 0 , 
9 7 1 8 , 
9 7 4 6 , 4 
6 7 5 7 5 , 6 
¡ 9 8 6 8 , 
2 3 0 2 8 , 
1 7 1 3 4 , 
17 9 , 6 
169 5 , 6 
1 0 5 9 9 1 1 , 2 
985 1 1 , 2 
4 9 3 0 8 , 
528 1 2 , 
19 7 , 2 
1 2 1 0 8 , 8 
578 β . 
4 2 1 9 1 1 , 2 
3 4 1 Β , β 
2 1 1 0 6 , 4 
862 2 , 4 
1382 1 0 , 4 
1 7 7 1 5 , 6 
2 9 3 2 9 , 6 
3 115 4 , 
574 a . 
883 β , 
383 1 1 , 2 
¡ 1 6 1 2 , 
2 2 1 1 8 , 
a 7 , 2 
36 9 , 6 
34 6 , 4 
19 7 , 2 
3 9 , 6 
759 1 2 , 
586 1 2 , 
63 8 , 8 
72 6 , 4 
2 8 5 0 1 2 , 
33 9 , 6 
164 1 2 , 
1 4 3 1 1 2 , 
5 3 5 0 8 , 
4 9 9 5 7 , 2 
3 8 7 0 3 , 2 
2 4 5 5 1 1 , 2 
3 4 7 6 9 , 6 
¡ 5 4 5 8 , 
2 2 0 2 5 , 6 
8 3 4 6 , 4 
¡ 7 7 1 8 , 
82 9 , 6 
156 1 2 , 
95 1 0 , 4 
20 Π , 2 
¡ 6 1 9 ¡ 0 , 4 
6 2 0 β . 
il 5 
11 ■ 0 
= Ό 0 ^
N 
474 
Jahr-1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung Ongme 
' 
Watenkategotie 
C ι de Ptoduits 
ή 
GZT­Schlüss 
Ccicie TDC 
I N T R A ­ C T 
7 7819.79 
7 2 9 3 9 1 9 
7 2 9 3 9 6 9 
7 2 9 1 9 6 0 
7 2 3 1 9 7 0 
7 2 3 1 9 9 9 
7 2 9 4 0 1 0 
7 7 9 4 0 2 9 
7 2 3 * 0 9 0 
7 7 9 4 1 10 
7 7 8 4 1 1 1 
7 ? » 4 ? 7 0 
7 2 3 4 7 1 9 
7 2 3 4 2 4 1 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 9 * 7 6 1 
7 2 B 4 7 4 9 
7 7 8 4 7 7 0 
7 2 9 4 7 9 0 
7 2 9 4 1 7 9 
7 7 3 4 1 1 0 
7 7 9 4 3 4 9 
7 7 8 4 3 9 0 
7 2 8 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 7 9 4 4 5 9 
7 7 8 4 5 1 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 B 4 6 1 1 
7 2 8441 R 
7 2 B 4 6 1 0 
7 7 8 4 7 1 9 
7 7 3 4 7 7 1 
7 2 8 4 7 7 9 
7 2 8 4 7 4 9 
7 2 3 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 3 0 
7 7 9 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 1 0 
7 2 3 4 8 4 3 
7 2 8 4 8 4 4 
7 7 3 4 8 7 1 
7 7 3 4 8 3 5 
7 ? B 4 9 ¡ 9 
7 7 8 4 9 1 9 
7 7 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 6 ¡ 
7 ? 9 4 9 5 9 
7 2 3 5 0 1 0 
7 7 3 5 0 6 9 
7 2 8 5 0 9 0 
7 7 8 5 1 10 
7 7 8 6 1 9 1 
7 7 8 5 2 2 0 
7 2 8 5 2 9 0 
7 7 3 5 1 9 0 
7 ? 8 5 4 ¡ 0 
7 7 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 7 9 5 5 1 9 
7 ? 3 5 6 ¡ 0 
7 7 B 6 6 1 0 
7 7 B 5 6 6 9 
7 2 8 5 6 7 0 
7 7 8 5 6 9 0 
7 7 8 5 7 1 0 
7 ? 8 Ç 7 ? 0 
7 2 3 5 7 1 0 
7 7 8 5 7 4 0 
7 7 9 5 7 5 0 
7 7 3 5 3 1 0 
7 7 8 5 8 8 1 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 ] 19 
7 7 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 l a 
7 7 9 0 1 6 1 
7 7 9 0 1 6 9 
7 7 9 0 1 4 1 
7 7 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 6 
7 7 9 1 1 7 6 
7 2 9 0 1 9 1 
7 7 9 0 1 9 9 
7 7 9 0 7 19 
7 7 9 0 7 7 1 
7 2 9 0 ? ? 8 
7 7 9 0 7 1 9 
7 2 9 0 2 * 9 
7 7 9 0 7 6 1 
7 7 9 0 7 7 9 
7 2 9 9 2 0 9 
7 7 9 0 7 O 9 
7 2 9 0 3 1 9 
7 7 9 9 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 9 
7 7 9 9 3 6 1 
7 7 9 1 1 6 9 
7 7 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 1 ? 
7 2 9 0 4 1 4 
7 7 9 0 4 16 
7 ? 9 0 4 ? 1 
7 7 9 0 * 7 4 
7 7 9 0 4 11 
7 7 9 0 4 3 9 
7 7 9 0 4 6 0 
7 7 9 0 4 3 0 
7 2 9 0 4 H 
7 2 9 9 6 1 1 
7 7 9 0 5 ) 1 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valem! 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
ii 3 
"I 7; 
f Ï 
~1 O 
0 1 
■5 1 
1 1 
= 0 
77? 8 , 8 1 
753 8 , I 
1 4 7 6 8 , 8 1 
77 6 , 4 1 
1 7 8 1 2 , 1 
1 7 6 7 1 1 , 2 1 
2 7 5 1 9 , 6 1 
1 7 4 8 8 , 1 
4 5 7 8 1 1 1 , 2 1 
* Π , 2 ί 
* 1 9 , 6 ¡ 
2 7 6 9 , 6 ¡ 
7 ¡ 9 7 1 0 , * 1 
7 8 5 0 7 , 7 1 
* 7 0 * , 9 1 
62 3 3 , 1 
728 1 0 , ? 1 
3 3 7 7 8 , 8 1 
3 0 1 1 , ? 1 
2 0 3 1 1 2 , 1 
Π 1 0 , 4 ¡ 
6 ¡ 5 9 , 3 1 
9 1 1 1 2 , 1 
2 9 , 6 1 
102 3 , 1 
2 31 * 1 2 , ¡ 
2 3 2 8 , 8 ¡ 
3 6 * 3 9 , 6 1 
3 6 6 * , 3 1 
755 8 , 1 
8 7 9 1 1 2 , 1 
1 0 7 7 1 2 , 1 
7 0 1 2 ¡ 3 , * 1 
2 1 1 3 1 2 , * 1 
5 9 * ¡ 2 , 1 
7 6 ? * 1 1 , 7 1 
7 7 7 6 , * 1 
¡ 3 7 0 ¡ 0 , 4 ¡ 
1 9 1 9 , 1 
1 1 0 1 1 , 2 1 
11 8 , 8 1 
4 8 6 9 , 6 ¡ 
8 1 7 1 1 , 2 1 
2 1 0 8 , 1 
582 * , 8 I 
* 1 B .3, 1 
6 1 * 9 9 , 6 1 
1 7 1 6 0 1 , 2 1 
¡ 6 8 8 0 0 , ¡ 
5 1 6 0 0 , 1 
B * * 0 , 1 
R ¡ 0 , 1 
1 6 8 9 , 6 1 
2 7 0 0 , 1 
1 9 0 2 * , 1 
7 5 , 6 1 
1 * ¡ * , 4 ¡ 
4 0 4 6 ¡ 2 , ¡ 
4 6 1 7 , 2 1 
¡ 1 8 9 ¡ 1 , 2 1 
5 9 9 4 8 , 6 1 
9 1 5 , 6 1 
4 5 6 1 4 , 2 1 
1 8 5 * 9 , 6 1 
* 1 2 8 , 1 
7 5 5 3 6 , 4 1 
11 6 , 4 1 
16 ¡ 0 , 4 1 
7 6 * 8 , 8 1 
IR 8 , ¡ 
71 3 , 7 1 
6 7 9 9 , 6 1 
8 5 ¡ 7 , 5 ¡ 
8 8 6 0 0 0 , 1 
79 1 ? , 3 1 
1 1 7 , 5 I 
16 9 4 6 0 , 1 
18 9 , 6 1 
? 9 6 1 1 , 7 1 
195 1 6 . 1 
6 1 3 3 7 0 , 1 
3 4 0 0 1 6 , 4 1 
4 5 7 6 2 3 , 1 
346 0 , 4 
1 0 0 1 2 , ¡ 
6 2 Π 1 0 , 4 1 
7 * 1 * , * 1 
1796 1 * , 4 1 
7 8 7 1 7 1 2 , 8 1 
5 3 4 3 2 1 5 , ? 1 
¡ 8 4 5 1 8 , 4 ¡ 
35 1 7 , 5 1 
1 4 6 7 4 1 3 , 6 1 
3 4 7 7 1 3 , 6 1 
4 7 1 1 1 4 , 4 1 
7 4 5 7 1 2 , 8 1 
? 6 * 8 , 1 
9 0 0 1 ? , 3 1 
5 5 9 1 1 , 7 1 
1 4 3 0 1 7 , 8 1 
7 7 0 9 1 4 , 4 1 
5 5 6 6 1 ? , 1 
6 9 1 6 , 4 1 
9 7 5 2 1 1 , 2 1 
716 ¡ 6 , ¡ 
¡ 6 8 7 ? 1 5 , 8 1 
1 4 9 1 1 , 2 1 
¡ 9 0 1 1 2 , 1 
5 7 3 4 2 1 6 , 4 1 
1 3 6 1 1 , 2 1 
7 9 0 1 4 , 4 1 
2 9 0 1 1 6 , 1 
6 0 4 3 , 9 1 
Ursprung Origine 
Waienkategone 
C 
T 
1 de Ptoduits 
f 
GZT Schluss 
Code 7DC 
INTRA­CE 
7 7 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 ? 9 0 6 ¡ 3 
7 ? 9 0 6 ¡ 5 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 1 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 R 1 4 
7 2 9 0 B 1 5 
7 2 9 0 8 ¡ 6 
7 2 9 0 8 ¡ 8 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 Θ 3 8 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 8 5 9 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 1 0 
7 7 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 2 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 7 
7 2 9 1 1 1 8 
7 2 9 1 1 3 0 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 8 2 
7 2 9 1 1 8 5 
7 2 9 U 9 2 
7 2 9 1 1 9 3 
7 2 9 1 1 9 7 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 1 8 
7 2 9 1 3 2 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 ¡ 3 3 3 
7 2 9 ¡ 3 3 9 
7 2 9 ¡ 3 4 ¡ 
7 2 9 ¡ 3 4 5 
7 2 9 ¡ 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 ¡ 
7 2 9 ¡ 3 7 8 
7 2 9 ¡ 4 l 1 
7 7 9 1 4 1 7 
7 7 9 1 4 7 1 
7 7 9 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 2 5 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 ¡ 4 3 8 
7 2 9 ¡ 4 4 ¡ 
7 2 9 ¡ 4 4 4 
7 2 9 ¡ 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 3 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 ¡ 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 6 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 8 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 8 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 I 
7 2 9 ¡ 5 ¡ 1 
7 2 9 ¡ 5 ¡ 7 
7 2 9 ¡ 5 2 ¡ 
7 2 9 ¡ 5 2 3 
7 2 9 ¡ 6 7 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 4 5 0 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 ¡ 6 ¡ ¡ 
7 ? 9 ¡ 6 ¡ 3 
7 ? 9 ¡ 6 1 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 7 9 1 6 2 3 
7 2 9 1 6 2 9 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zolleiltai) 
1 000 RE.UC 
Peicepliom 
3 ί 
! = 
7 ! 
7, 3 
õ õ N 5 
î | 
ΙΛ 5 
— ζ 
Ν ° 
8 1 1 1 1 , 2 l 
U 8 6 1 2 , θ 1 
543 1 0 , 4 1 
2 0 3 0 1 3 , 6 1 
1 6 5 2 9 3 , 2 1 
2 7 5 7 2 , 4 1 
1318 1 4 , 4 1 
8 ? 5 ¡ 1 3 , 6 1 
2 3 7 5 1 3 , 6 1 
1*46 ¡ 4 , 4 ¡ 
¡ 7 3 ¡ 3 , 6 1 
6 1 7 1 9 , 6 1 
5405 1 2 , 1 
3 8 0 1 4 , 4 1 
4 4 2 1 1 2 , 1 
1465 ¡ 4 , 4 1 
85 8 , 1 
38 1 2 , 8 1 
377 ¡ 4 , 4 ¡ 
1 1 3 1 4 , 4 1 
9 9 3 1 7 , 5 1 
¡ ¡ 7 3 ¡ 3 , 6 1 
9 1 1 3 , 6 1 
7 7 4 1 0 , 4 1 
185 1 3 , 6 1 
7 0 7 ? 1 7 , 8 1 
1 8 6 5 3 1 6 , 1 
1054 1 1 , 2 1 
6 0 8 ¡ 5 , 2 ¡ 
8 9 7 ¡ 2 , ¡ 
7 4 4 * ¡ ¡ , 2 1 
* 3 1 8 0 ¡ 5 , 8 ¡ 
29 ¡ 0 , 4 1 
5 8 2 1 4 , 4 1 
2 6 1 2 1 4 , 4 1 
2 5 8 0 1 9 , 2 1 
49 1 5 , 2 1 
2 3 1 3 1 2 , 8 1 
25 1 1 . 2 1 
69 1 4 , 4 ¡ 
2 4 9 0 1 2 , 8 1 
7 4 9 ¡ 2 , 8 ¡ 
2 0 4 8 ¡ 6 , ¡ 
¡ 0 6 8 ¡ 2 , ¡ 
2 5 9 ¡ 4 , 4 I 
116 1 3 , 6 1 
9 5 0 ¡ 4 , 4 1 
2 4 3 2 1 2 , β ¡ 
2 3 3 9 7 1 1 , 2 1 
2 8 * 9 , 6 1 
7 8 , 8 1 
4 1 2 1 2 , 8 1 
8 5 5 6 1 2 , 1 
2 ¡ 11,2 ¡ 
1 1 3 , 6 1 
1 ¡ 6 3 ¡ 4 , 4 1 
2.3 6 3 1 1 , 2 ¡ 
47 1 4 , 4 1 
2 ¡ 5 7 ¡ 4 , 4 ¡ 
2 5 0 2 ¡ 3 , 6 1 
133 ¡ ¡ , 2 ¡ 
¡ 0 5 9 ¡ 2 , a ¡ 
5 4 0 ¡ ¡ 5 , 2 1 
3 3 2 1 1 6 , 8 I 
32 8 , 1 
1523 1 5 , 2 1 
1442 1 1 , 2 1 
1355 1 3 , 6 1 
1 3 4 9 3 1 6 , 1 
5 3 8 9 1 5 , 2 1 
2 0 2 1 0 , 4 1 
7 9 6 3 1 3 , 6 1 
2 6 5 9 1 6 , 1 
113 1 4 , 4 1 
2 4 1 1 8 , 4 1 
2 4 9 6 8 , 8 1 
4 1 1 1 2 , 1 
2 0 8 1 0 , 4 1 
4 7 0 8 , 6 I 
318 1 2 , 8 1 
1015 9 , 6 1 
1 9 4 6 1 0 , 4 1 
4 7 6 6 1 2 , 1 
1 9 0 1 8 1 ? , 8 1 
8 9 7 * 1 3 , 6 1 
188 1 0 , 4 1 
1 4 1 1 2 , 8 1 
¡ 4 3 9 , 6 1 
1 B 3 ¡ 1 2 , 8 1 
2 4 5 9 9 , 6 1 
2 8 2 7 0 1 2 , 1 
1452 1 3 , 6 1 
1724 1 3 , 6 1 
1107 1 4 , 4 1 
6 3 5 1 5 , 2 1 
7 5 9 3 1 2 , 8 1 
1381 1 5 , ? 1 
1 1 5 0 7 1 3 , 6 1 
4 0 2 2 ¡ 2 , ¡ 
300 9 , 6 ¡ 
1032 1 2 , 8 1 
2 9 9 2 1 0 , 4 1 
20 35 1 1 , 2 1 
1 4 6 6 9 ¡ 4 , 4 ¡ 
3 2 3 5 7 ¡ ¡ , 2 ¡ 
3 2 3 0 6 ¡ 4 , 4 1 
1666 1 3 , 6 1 
163 1 2 , 1 
¡ 2 9 7 , 2 ¡ 
3 7 9 1 1 4 , 4 1 
9 0 6 1 1 5 , 2 ¡ 
¡ 4 3 5 , 6 ¡ 
2 4 2 3 1 6 , 1 
Waienkategone 
Cal Je Ptoduits 
IGZT Schluss 
Coife TDC 
χ χ ι 
INTRA­CE 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 6 
7 2 5 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 6 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 5 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 ¡ 6 6 6 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 6 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 8 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 5 1 6 9 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 ¡ B 2 0 
7 2 5 ¡ 8 5 0 
7 2 9 ¡ R 9 0 
7 2 9 ¡ 9 ¡ 0 
7 2 9 ¡ 9 3 0 
7 2 9 ¡ 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 2 9 2 ¡ 0 0 
7 2 9 2 2 Π 
7 2 9 2 2 ¡ 3 
7 2 5 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 2 ¡ 
7 2 5 2 2 2 7 
7 2 5 2 2 3 ¡ 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 5 ¡ 
7 2 522 53 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 ¡ 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 922 7 ¡ 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 5 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 ¡ 
7 2 5 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 Π 
7 2 9 2 3 ¡ 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 29237.3 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 5 2 3 9 0 
7 2 5 2 4 3 0 
7 2 5 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 ¡ 3 
7 2 9 7 5 1 6 
7 7 5 2 5 1 5 
7 2 9 2 5 3 ¡ 
7 7 9 7 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 ¡ 
7 2 9 2 5 4 5 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 ¡ 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 ¡ 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 6 2 6 3 7 
7 2 9 2 6 3 8 
7 2 5 2 7 0 0 
7 2 5 2 a 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 1 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 2 0 0 
7 2 5 3 3 0 0 
7 2 9 3 4 1 0 
7 2 5 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 6 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 6 
7 2 5 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 6 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 5 3 5 5 6 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 6 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3592 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 93 700 
7 2 5 3 8 1 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 3 B 3 0 
7 2 5 3 8 4 0 
7 2 5 3 8 5 C 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 8 7 1 
7 29 3879 
1 000 BE UC 
Valems 
1 000 BE UC 
7 ï 
Έ o 
— 5 
ï 5 
0 ? 
1581 1 8 , 4 
1396 1 6 , 
818 ¡ 0 , 4 
¡ ¡ 3 0 12, 
2 4 5 ¡ 4 , 4 
¡ 2 9 3 ¡ 6 , Β 
4 7 3 ¡ 5 , ? 
2 1 3 1 7 , 6 
6 5 8 1 4 , 4 
¡ 2 Β 5 ¡ 6 , a 
130 1 4 , 4 
307 1 2 , Β 
2 3 7 1 1 , 2 
737 1 3 , 6 
2 7 4 1 4 , 4 
1015 1 3 , 6 
4 3 9 1 0 , 4 
82 ¡ 6 , 
895 1 3 , 6 
7 0 6 6 1 3 , 6 
4 0 a 1 4 , 4 
16 1 2 , 
6 2 1 2 , 
158 1 3 , 6 
96 1 2 , 
2 1 4 9 ¡ ¡ , 2 
4 5 ¡ 9 ¡ 3 , 6 
Π 4 * 1 * , * 
5 8 9 7 1 3 , 6 
2 9 B * 1 2 , 8 
6 6 1 8 , 8 
5 0 6 5 1 ¡ , 2 
2 5 3 0 0 ¡ 2 , 8 
6 4 0 9 9 , 6 
7 1 * 1 0 , 4 
1 4 2 3 1 2 , 8 
9 2 3 0 1 2 , 8 
52 6 , 4 
3129 1 2 , 8 
177 1 2 , 
4 6 , 4 
1 5 6 6 1 2 , 8 
132 l ¡ , 2 
1365 1 2 , 8 
4 6 9 6 1 2 , 8 
1784 1 1 , 2 
1 3 4 3 6 1 2 , 8 
¡ 1 4 8 ¡ 1 , 2 
1 3 5 1 2 12 , θ 
8 5 3 1 4 , 4 
5 6 2 3 ¡ 2 , Β 
¡ 5 7 8 1 2 , 8 
1 3 8 3 1 0 , 4 
111 1 2 , 
1 0 5 9 4 1 9 , 
5 7 6 1 1 , 2 
7C09 1 3 , 6 
8 2 2 1 1 3 , 6 
3315 8 , 6 
9 9 2 0 1 3 , 6 
49 1 1 , 2 
11? 1 3 . 6 
e 7 6 6 1 4 , 4 
6 9 , 6 
4 9 4 * 1 2 , 
1B2 1 7 , 6 
2 7 6 1 5 , 2 
1352 1 3 , 6 
8 1 1 2 . 
9 7 1 0 1 3 , 6 
2 2 a 1 2 , 
4 2 1 1 3 , 6 
5 8 1 4 , 4 
1227 1 4 , 4 
133 8 , 6 
2 6 8 7 1 3 , 6 
3 8 4 4 3 1 5 , 2 
3 5 9 1 1 2 , 8 
2 1 8 2 1 3 , 6 
75985 1 3 , 6 
2 5 1 ¡ 1 , 2 
3 2 ¡ 8 l 1 4 , 4 
75 1 3 , 6 
6 2 8 1 3 , 6 
30 1 6 , 
1 3 6 2 3 1 4 , 4 
1464 1 1 , 2 
1 3 4 9 ¡ 1 3 , 6 
3 2 8 1 1 , 2 
6 6 0 B , 
4 5 8 9 , 6 
305 1 1 , 2 
4 9 9 1 3 , 6 
394 1 0 , 4 
2 8 4 8 1 7 , 4 
55 7 1 4 , 4 
11 9 , 6 
1465 1 4 , 4 
3 8 , 
4 8 4 1 4 , 4 
8 4 0 1 4 , 4 
2a7 1 a , 4 
¡ 3 6 5 4 ¡ ¡ 0 , 4 
¡ 1 0 1 9 1 1 , 2 
5 8 0 ¡ 3 , 6 
¡ 3 2 ¡ 7 , 1 
2 7 6 6 4 , 5 
1 ¡ 5 ¡ 9 5 , 3 
8 7 1 4 . 4 
10932 9 , 6 
5425 9 , 1 
¡ 0 ¡ 5 , 6 
38 Π , 2 
.■e è i i 0 
INI 
J 
475 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
U i s p i u n g Ongme 
Waie tnk ,nego t ie 
C 
n 
i eie Puut,ni: 
1 
GZT Sch luss 
I 1,:1e II!' 
I N T R A - C f 
7 2 9 1 8 9 0 
7 7 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 5 1 
7 2 9 1 9 5 9 
7 2 9 1 9 Ί 
7 2 9 1 9 7 9 
7 7 9 1 9 9 1 
7 2 9 4 9 0 0 
7 7 9 4 1 1 0 
7 7 9 4 1 1 0 
7 7 9 4 1 4 1 
7 7 9 4 Γ Ι ' ) 
7 2 9 4 2 l ! 
7 7 9 4 7 1 9 
7 7 9 4 7 7 1 
7 2 9 4 ? 7 9 
7 7 9 4 7 1 0 
7 7 9 4 7 4 9 
7 2 9 4 7 6 1 
7 7 9 4 7 6 5 
7 7 9 4 7 4 4 
7 7 9 * 7 7 0 
7 7 Q 4 7 R 0 
7 7 9 * 1 6 0 
7 2 9 * 1 9 0 
7 7 9 1 , 4 1 0 
7 7 9 * 4 6 9 
7 7 9 4 4 9 0 
7 7 9 4 5 9 1 
7 1 1 0 1 1 9 
7 1 0 0 1 1 1 
7 1 9 0 1 9 0 
7 1 0 0 2 Î 9 
7 1 0 0 7 4 0 
7 3 0 0 7 9 9 
7 1 0 0 1 ¡ ¡ 
7 1 0 0 1 1 ? 
7 1 0 0 1 1 7 
7 1 0 0 3 7 0 
7 1 0 0 1 1 1 
7 1 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 1 1 6 
7 1 0 0 4 0 0 
7 l O O S n o 
7 1 ¡ 0 ¡ 1 0 
7 1 1 0 7 1 0 
7 1 1 0 2 1 5 
7 1 1 0 7 9 5 
7 3 1 1 3 1 6 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 Ι 0 Π 0 
7 3 1 0 4 ) 0 
7 1 1 0 4 1 1 
7 1 1 0 6 0 6 
7 1 1 0 5 1 ? 
7 1 1 0 6 1 4 
7 1 1 0 4 1 6 
7 1 1 0 5 ) 9 
7 3 1 0 6 ? ¡ 
7 1 1 1 4 7 1 
7 1 1 0 6 7 5 
7 1 ¡ 0 5 4 ¡ 
7 3 ¡ 0 4 4 4 
7 1 1 0 5 6 0 
7 1 7 0 1 1 9 
7 3 2 0 1 3 0 
7 1 7 0 1 9 0 
7 1 7 0 1 9 9 
7 3 7 0 7 9 0 
7 1 7 0 1 9 0 
7 1 7 0 4 1 1 
7 1 2 0 4 1 1 
7 1 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 1 9 
7 1 7 0 4 1 0 
7 1 7 0 5 1 0 
7 1 7 C 6 7 1 
7 1 7 0 5 1 9 
7 1 7 0 5 4 0 
7 3 7 0 6 6 0 
7 1 7 0 6 9 0 
7 1 7 0 7 1 9 
7 1 7 0 7 7 0 
7 1 7 0 7 7 0 
7 3 7 0 7 4 0 
7 3 7 0 7 6 6 
7 3 7 0 7 4 5 
7 3 2 0 7 7 1 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 9 0 
7 1 7 0 7 9 0 
7 3 7 0 9 1 0 
7 3 7 0 9 1 1 
7 1 7 0 9 5 1 
7 3 7 0 9 7 0 
7 1 7 0 9 1 0 
7 1 7 0 9 4 9 
7 1 7 0 9 9 0 
7 1 7 0 9 9 9 
7 1 2 1 0 1 0 
7 1 7 1 1 1 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 1 2 1 1 1 1 
7 1 7 1 l i o 
7 1 7 1 i o n 
7 1 1 0 1 1 1 
7 1 1 0 1 7 1 
7 1 1 0 1 7 3 
7 1 1 0 1 1 1 
7 1 1 0 1 1 9 
7 3 1 0 1 6 0 
7 1 1 0 7 9 0 
Weite­
) 0 0 0 R E / U C 
Valem, 
Zo l le . ! . , , , , 
1 0 0 0 B E / U C 
Peiceplium 
9 ­6 
7 7 
3 Ζ 
° I 
hi Q 
0 2 
ιΛ 73 
ο Ti 
d 
7 3 6 1 1 1 , 7 1 
7 1 3 , 6 1 
3 9 9 1 7 , 8 1 
1 3 7 1 8 , 8 1 
5 5 7 1 2 , 
1 7 0 7 4 θ , β 1 
1 3 6 5 4 1 1 , 7 1 
1 4 1 8 5 1 1 , 7 
5 9 6 ? 1 0 , 4 
6 5 1 9 , 4 
1 5 9 8 , a 
1 7 1 8 1 4 , 4 
1 1 6 ? 1 1 , 7 
1 4 1 0 , 4 1 
7 9 6 9 1 3 , 6 
1 1 0 6 7 , 7 1 
! ? 8 β 9 , 6 1 
1 5 0 1 1 0 , 4 I 
7 4 1 1 , 7 
6 a . 
B 6 1 I ? , 8 
1 7 1 8 , 1 
7 5 5 0 1 3 , 6 
1 7 7 7 3 Β , 4 1 
5 1 5 , 1 
7 0 4 4 7 0 , 1 
3 9 0 5 B 1 6 , 8 1 
? 5 * B 1 0 , 4 
1 6 6 1 0 8 , 
? 6 1 7 1 6 , 1 
1 4 8 8 , 1 
7 8 6 , * 
6 9 9 7 8 , 8 1 
6 7 8 1 9 , 6 
1 6 ? 1 1 , 6 
5 9 0 1 1 , 2 
2 7 0 2 0 , 3 
3 5 6 4 1 3 , 2 
5 2 7 1 1 , 2 
1 0 4 4 1 8 7 , Β 
4 7 9 7 3 , 9 
7 1 9 0 0 1 7 , 6 
7 0 1 5 1 2 1 0 , 4 
1 4 9 2 0 1 1 , 2 
9 0 8 5 1 2 , 
7 4 6 8 0 , 
1 2 0 , 
I 1 6 B 6 1 ? , B 
6 7 9 0 1 8 , 
1 4 7 0 0 4 , Β 
7 5 2 0 1 0 , 
3 0 2 2 , 4 
5 5 1 4 8 0 , 
1 1 2 2 , 4 
7 3 7 3 2 6 , 6 
1 2 3 0 5 6 , 6 
7 7 6 3 6 , 6 
9 Θ 7 Β 8 , 
1 7 1 4 , 8 
? 0 0 , 
1 5 ? 3 , 
3 1 4 4 , 8 
9 6 0 fl , 
7 2 3 7 0 3 , 2 
9 6 4 8 , 8 
6 9 , 
8 4 0 , 
7 8 4 9 , 
7 6 7 a . 
1 7 0 9 8 , 
7 6 4 6 8 , 
1 0 0 , 
6 * , 8 
4 2 , 4 
1 ¡ 6 ¡ 5 , 6 
Π 3 8 , 
¡ 5 7 0 ¡ 2 ¡ 0 , 
1 9 3 8 6 1 4 , 
1 4 0 0 1 6 , Β 
1 1 6 0 9 9 , 5 
1 6 8 , 4 
1 4 4 1 1 4 , 
I B I 7 , 2 
1 3 6 7 , 2 
1 4 7 ? 9 , 6 
7 4 1 8 9 9 , 6 
2 4 6 9 β , 8 
7 1 9 3 1 3 , 6 
4 9 0 , 
1 6 5 * 7 ι ι , 7 
1 7 6 1 0 1 2 , 8 
1 3 * 1 8 , 
3 4 1 1 1 2 , 
1 1 6 9 6 1 0 , 4 
30 9 5 Β , 
6 6 Β 3 4 , 8 
1 * 7 1 2 , 9 
1 7 * 0 * * 1 2 , 
7 9 7 1 1 1 , 2 
5 5 5 1 2 , Β 
3 7 5 5 1 4 , 4 
1 1 0 9 1 1 , 7 
1 7 7 7 6 7 , 7 
7 0 1 6 1 ? , 
1 9 9 6 1 1 1 , 2 
' 6 1 0 1 ? , Β 
1 7 2 1 Π , 
1 6 5 ? 1 , ? 
1 3 9 R 9 0 , 
3 0 3 1 ? , 
5 Β 1 6 , 4 
1 7 5 ? 5 , 6 
1 6 0 6 , 4 
J . s p t u n g Ongine 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cat de Pidduits 
'" 1 1 
GZT Schiciss 
Code TOC 
I N T R A ­ C E 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 Π 
7 3 5 0 2 2 1 
7 1 5 0 2 7 9 
7 3 5 0 2 4 0 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 1 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 Π 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 1 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 * 1 5 
7 3 7 0 * 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 1 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 * 0 0 
7 3 8 0 5 ¡ 0 
7 3 B 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 Θ 1 0 
7 3 8 0 8 3 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 3 0 9 5 0 
7 3 8 0 9 9 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 1 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 8 1 2 3 0 
7 3 B 1 3 ¡ 0 
7 3 8 ¡ 3 9 ¡ 
7 3 B 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 3 
7 1 8 1 4 3 7 
7 3 9 1 4 3 9 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 ¡ 0 
7 3 8 ¡ 9 2 1 
7 3 8 1 9 2 3 
7 3 8 1 9 2 7 
7 3 3 1 9 1 6 
7 3 3 1 9 * 1 
7 3 9 1 9 4 3 
7 3 8 1 9 * 5 
7 1 8 1 9 5 0 
7 3 B 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 ¡ 9 6 5 
7 3 8 ¡ 9 7 0 
7 3 B ¡ 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 B 1 9 R 1 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 3 1 9 9 7 
7 3 8 1 9 9 0 
Weeie 
1 0 0 0 B E / U C 
Valeuis 
Zol le f t fd i ) 
1 OOO B E / U C 
Peiceptions 
2 3 
3> ¿ 
õ 3 
M Q 
_ 
is 1 XL "5 
<Λ ­g 
— Z. 
f^ J 
1 0 5 7 , 2 1 
* 4 0 0 8 8 , 1 
1 9 7 9 , 6 1 
2 3 4 5 1 2 , 8 1 
1 5 9 0 0 9 1 1 , 2 I 
2 5 7 4 8 1 2 , 1 
1 3 4 B 6 9 1 2 , 1 
7 4 3 0 6 , 4 1 
1 3 8 7 9 6 , 4 1 
1 8 7 2 7 8 , 1 
2 8 3 7 9 9 , 6 
5 1 4 7 1 2 , B 
8 0 3 1 0 , 4 1 
4 3 2 , 
3 5 1 8 5 , 1 
1 1 2 1 7 1 4 , 
5 0 7 1 3 , 
7 0 9 3 1 0 , 
1 2 1 3 0 , 
2 1 1 1 1 0 , 
2 5 3 7 1 0 , 
7 7 4 1 0 , 1 
2 4 2 1 2 , 1 
5 8 , 1 
1 7 ¡ 3 6 1 2 . 
1 5 9 0 8 , 
1 7 7 8 , 8 
1 8 6 1 1 5 , 2 1 
1 0 5 ¡ 7 ¡ 2 , 8 
7 0 8 3 1 5 , 2 
4 5 0 6 , 4 
4 1 1 0 B , 8 
8 3 7 1 2 , 8 
3 1 3 9 , 6 
4 0 1 0 1 9 , 2 
6 5 ¡ 0 , 4 
¡ 8 0 9 1 1 , 2 
1 7 7 3 1 1 , 2 
¡ 4 7 9 , 6 
3 1 1 3 1 5 , 2 
9 8 8 1 1 1 3 , 6 
8 6 5 1 3 1 2 , 6 
6 6 5 9 0 1 * , * 
¡ 0 5 0 , 
6 2 8 , 5 e 
6 7 5 0 , 
¡ 0 1 4 , 
1 0 4 6 6 8 , 
¡ 3 8 0 , 4 
5 5 6 0 , ¡ 
2 1 1 0 , 2 2 
1 4 B 7 3 , 5 2 
1 0 4 0 8 , 1 2 
5 8 8 3 9 , 5 2 
6 5 7 , 2 2 
2 9 6 8 4 9 , 6 
5 1 6 , 4 
4 2 7 9 4 , 6 
2 5 2 2 5 , 6 
1 9 0 5 , 6 
7 9 3 3 1 0 , 4 
9 9 9 1 8 , 8 
6 3 , 2 
1 2 9 0 , 
7 3 1 5 , 6 
2 2 1 4 7 , 2 
1 8 3 4 , 
3 7 1 4 , 
9 3 4 4 , 8 
3 4 2 8 5 , 
7 2 3 4 , 8 
1 1 3 2 1 6 , 4 
1 0 6 2 , 4 
2 7 1 1 2 , 8 
4 B 6 , 4 
5 2 5 6 , 4 
1 2 7 , 2 
1 8 5 7 6 , 4 
1 3 4 5 1 2 9 , 6 
8 5 4 7 8 , 8 
5 5 7 1 1 , 2 
3 2 2 9 1 ¡ , 2 
¡ 4 5 B 5 , 6 
¡ ¡ 8 5 7 , 2 
5 5 2 7 ¡ 5 , 8 
6 5 9 5 3 B , 
2 0 6 ¡ ¡ 0 , 4 
e o o o ¡ ¡ , 8 
6 2 6 6 ¡ ¡ , 2 
3 9 ¡ 3 ¡ 0 , 4 
9 3 7 7 , 2 
2 7 6 5 ¡ 2 , 
9 9 6 9 ¡ ¡ , 2 
7 9 5 , 6 
7 9 0 4 , 
1 5 3 B , 
1 4 3 β , B 
1 1 2 5 6 1 0 , 4 
B O 7 , 2 
1 9 9 1 Π , 2 
3 5 4 8 B 1 1 , 2 
1 1 6 0 9 , 6 
5 8 7 3 , 
1 8 2 8 4 3 , 2 
3 1 9 7 , 2 
9 7 1 3 , 
1 2 6 1 2 , 
1 0 6 3 4 , 8 
4 1 4 6 1 2 , 8 
2 2 1 5 1 2 , 8 
1 2 9 1 1 2 , 8 
1 5 2 9 7 9 , 4 
2 8 5 2 7 5 1 4 , 4 1 
1 
U i s p i u n g Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoduits 
1 " 
GZT Sch luss 
Code TDC 
I N T R A ­ C E 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 5 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 5 0 1 7 0 
7 3 9 0 ¡ 8 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 5 0 2 2 6 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 3 8 
7 3 9 0 2 4 ¡ 
7 3 5 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 ¡ 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 ¡ 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 8 ¡ 
7 3 9 0 2 9 ¡ 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 Π 
7 3 9 0 3 ¡ 3 
7 3 9 0 3 ¡ 5 
7 3 9 0 3 ¡ 7 
7 3 9 0 3 2 ¡ 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 5 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 2 9 
7 3 9 0 3 3 ¡ 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 ¡ 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 0 3 4 4 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 9 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 ¡ 0 
7 3 5 0 7 3 0 
7 3 5 0 7 5 0 
7 3 5 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 ¡ 0 0 
7 4 0 0 2 2 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 * 0 0 5 3 O 
7 * 0 0 5 9 O 
7 * 0 0 6 1 0 
7 * 0 0 6 9 O 
7 * 0 0 7 ¡ 0 
7 * 0 O 7 2 O 
7 * 0 0 B ¡ 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 « 0 1 1 1 0 
7 * 0 l ¡ 9 0 
7 4 0 ¡ 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 * 0 ¡ 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 2 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 ¡ 0 2 0 5 
7 * 1 0 2 9 9 
7 * 1 0 3 ¡ 0 
7 * ¡ 0 3 9 1 
7 * 1 0 3 9 9 
7 * 1 0 4 ¡ 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
W e t t e 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e i t t a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
lì i 
72 ΐ il 
I g ι 
ii ζ 
S 7 Ν 
1 0 7 6 1 2 , 1 
1 5 6 3 1 0 , * 1 
3 4 1 3 * 1 2 , 
1 2 0 1 0 1 2 , 8 1 
* 2 8 4 1 ¡ 2 , 
1 9 0 2 7 1 3 , 6 1 
1 5 6 7 9 6 ¡ 6 , ¡ 
¡ 0 6 7 9 8 1 7 , 6 1 
6 7 6 9 7 1 7 , 6 
1 8 3 8 0 1 7 , 6 1 
1 3 6 6 7 6 1 * , * 
6 9 ¡ 0 l * , * 
1 8 6 0 8 1 0 , 4 
3 0 3 7 6 5 ¡ 6 , 1 
5 5 5 1 * 1 8 , 4 
7 4 6 2 1 * , * 
2 0 7 1 8 , * 
2 5 7 9 7 1 8 , * 
4 0 6 3 1 8 , 4 
2 ¡ 4 0 9 ¡ ¡ 6 , 
3 7 9 7 ¡ ¡ 8 , 4 
¡ 6 * ¡ 7 * 1 6 , 
1 9 2 8 1 7 1 8 , 4 
6 9 1 9 1 5 , 2 
2 6 9 0 5 1 2 , 
1 2 2 5 9 1 6 , 8 
1 7 1 2 5 1 3 , 6 
6 1 3 3 ¡ ¡ 6 , 8 
2 ¡ 2 6 1 2 , 
5 3 3 6 2 1 6 , β 
2 1 5 3 9 ¡ 8 , 4 
2 7 7 * ¡ 0 , 4 
2 2 4 9 1 7 , 6 
4 3 9 9 9 1 8 , 4 
7 9 Β 8 1 2 , 
1 3 1 1 0 , 4 
3 0 2 1 6 , 
4 2 1 2 9 , 6 
* 1 2 , 1 
1 8 2 3 1 3 , 6 
5 3 1 1 , 2 
3 3 6 2 1 5 , 2 
3 1 * 5 1 2 , 1 
2 9 1 1 0 , * 
3 6 7 * 1 5 , 2 J 
1 2 9 1 1 , 2 
1 7 2 3 1 3 , 6 
5 2 * 1 ¡ 1 , 2 
6 8 7 7 9 , 6 
1 5 6 * 1 1 , 2 
1 0 6 2 1 2 , Β 
1 8 6 8 , 8 
3 2 2 7 1 1 , 2 
4 2 1 1 2 , 
¡ 7 8 8 2 ¡ 5 , 2 
5 5 1 2 , 8 
1 1 8 1 2 , Β 
2 9 7 1 6 , 
¡ B B 7 θ , 8 
2 ¡ 3 8 Β , 
9 1 8 8 , 8 
3 5 6 * 1 1 , 2 
1 7 9 0 7 , 2 
2 0 0 1 9 1 6 , 
5 6 8 9 1 8 , * 
6 5 * 1 2 , 
1 1 7 * 1 1 , 2 
1 8 0 Π , 2 
* 6 2 7 8 , 
5 3 5 9 0 3 ¡ 7 , 6 
¡ 0 2 0 0 0 , 
9 7 9 * , 
¡ Β 2 * 5 , 
1 8 1 1 9 7 0 , 
3 9 6 6 1 , 
2 5 8 8 0 , 
5 0 2 6 3 , 
¡ 5 3 5 5 , 5 
¡ 9 7 5 3 * , 
¡ 0 3 ¡ 4 7 , 
6 0 5 ¡ 5 , 5 
5 ¡ 0 0 1 0 , 
2 4 1 8 , 
6 3 0 B 9 , 
1 9 5 7 7 7 , 
7 9 0 1 6 , 
3 9 2 5 Β 7 , 
3 2 3 0 0 I O , 
5 8 2 8 7 , 5 
4 6 4 7 5 9 9 , 
4 0 0 ¡ 1 0 , 
8 8 5 0 8 , 
1 1 6 0 1 0 , 
5 2 0 1 8 , 
6 7 3 6 5 6 , 
1 6 2 6 * , 
1 3 9 0 , 
8 7 0 7 , 5 
1 4 4 0 5 8 0 , 
3 0 0 , 
1 0 6 8 9 9 8 , 
4 3 7 0 , 
3 5 6 8 3 , 
6 2 2 3 0 5 , 
3 2 6 0 , 
1 0 6 5 3 , 5 
1 6 5 0 3 5 , 
1 5 * 0 , 
8 7 6 * , 
1 2 8 2 6 * , 5 
9 6 5 4 5 , 
9 8 5 , 
4 4 7 9 5 , 
£ 
G 
476 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
1' ' Τ ' 
GZT­Schlüss 
Code 7DC 
INTRA­CF 
7 4 1 0 9 9 0 
7 4 1 1 0 9 0 
7 4 7 0 1 0 1 
7 4 7 0 7 1 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 2 0 3 7 1 
7 4 2 0 3 7 5 
7 * 2 0 1 ? 9 
7 * 2 0 3 5 0 
7 * 204 19 
7 4 2 0 4 8 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 3 0 7 7 0 
7 4 3 0 3 7 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 9 O 
7 4 4 0 7 0 0 
7 4 * 0 3 7 0 
7 * 4 0 3 6 0 
7 4 4 0 * 0 0 
7 * * 0 5 ? 5 
7 * * 0 5 1 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 4 * 0 6 0 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 8 O 0 
7 4 4 0 9 1 0 
7 4 4 0 9 9 0 
7 * * ¡ 0 0 0 
7 * * 1 1 0 0 
7 * * 1 7 0 0 
7 4 * ¡ 1 0 0 
7 4 4 1 4 1 0 
7 * 4 1 * 9 0 
7 4 * 1 5 0 0 
7 * * 1 6 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 * 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 7 0 0 0 
.7 4 * ? 1 1 0 7 * * ? ¡ 9 0 
7 * * 2 2 0 0 
7 * * 2 3 ¡ 0 7 4 * 2 3 9 1 
7 * * 2 * 0 0 
7 4 * 2 5 ¡ 0 7 4 4 7 6 9 0 
7 4 4 ? 6 ¡ 0 
7 * * ? 6 9 0 
7 4 * 2 7 0 9 
7 * * 2 9 ¡ 0 
7 * * ? 9 1 0 
7 * * ? 8 9 0 
7 * 5 0 ¡ 0 0 
7 * 6 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 * 5 0 * ¡ 0 
7 * 5 0 * 9 0 
7 * 5 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 * 6 0 2 ¡ 0 
7 4 6 0 7 7 0 7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 Ò 7 9 ? 7 * 6 0 ? 9 6 
7 4 6 Õ 2 9 9 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 7 0 1 9 5 
7 * 7 0 1 1 Ó 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 70 ? 1 1 7 4 7 0 7 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 ? 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 9 6 
7 4 8 0 1 9 7 
7 4 8 0 1 ? i 7 4 3 0 1 1 6 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 2 0 0 
7 4 B 0 3 9 Ó 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 B 0 5 Í 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 1 0 7 4 8 1 7 1 1 
7 4 8 0 7 8 0 7 * 8 0 1 0 i 7 * 9 0 9 n o 
7 4 9 1 Õ 1 0 
7 4 9 Π 9 0 
7 4 9 1 2 1 0 
7 4 B 1 3 H 
7 4 9 1 4 1 0 
7 4 9 1 6 0 5 
7 4 9 1 5 9 9 
7 4 9 1 6 9 0 
7 4 9 1 7 9 0 
7 4 B 1 B 0 0 
7 4 8 Í 9 9 0 
7 4 3 2 0 1 0 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 B 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 1 1 
7 4 9 0 2 0 0 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
etttag 
1 000 BE/UC 
Perception! 
s s 
39 τι 
1 J 
3 Ζ 
Ζ 7 
71 Q 
3 2 
.~ ¿ S = O 
M 
3 * 0 0 0 , 1 
* 2 0 1 5 , 1 
2 6 2 9 9 , 1 
7 3 7 5 9 1 5 , 1 
7 1 5 5 5 7 , 5 1 
7 3 5 9 3 3 , 1 
1 * 0 5 1 3 , 1 
5 7 6 1 1 , 1 
4 9 0 8 1 0 , 5 1 
7 5 1 2 7 , 5 1 
5 2 8 5 , 1 
7 1 0 7 8 , ¡ 
5 1 3 5 7 , ¡ 
3 3 * 1 6 , ¡ 
? 3 9 2 ? 0 , ¡ 
6 4 0 8 4 * , 5 ¡ 
7 6 * 0 , 4 
33 7 , ¡ 
2 6 ¡ 2 0 9 , 5 ¡ 
2 8 0 9 9 , ¡ 
¡ 0 2 0 6 0 , ¡ 
1 1 1 5 6 , 5 1 
8 2 3 3 , ¡ 
9 9 4 2 5 0 , 1 
1312 0 , 1 
42 0 , 1 
1 6 8 5 1 0 , 1 
1 0 1 7 7 5 0 , 1 
62 3 , 1 
1 1 0 0 5 , 1 
5 0 6 8 3 , l 
30 3 , 5 1 
B ¡ ¡ 0 , * 
5 2 8 * , ¡ 
¡ 0 0 3 , ¡ 
96 6 , ¡ 
¡ ¡ * 7 5 , 1 
6 4 9 0 5 , 1 
2 4 7 0 , 4 
5 ¡ 6 7 8 7 , ¡ 
8 9 5 1 2 1 3 , 1 
4 4 1 5 , 1 
2 ¡ 9 4 * , ¡ 
1 0 7 1 0 1 1 2 , 1 
1 M 8 0 7 , 5 ¡ 
2 7 0 * 7 , 5 ¡ 
¡ 8 6 1 1 2 , 1 
9 0 6 2 1 0 , 1 
2 2 6 ¡ 5 , 5 ¡ 
3 9 * 2 5 , 5 ¡ 
9 9 9 7 2 7 , ¡ 
4 3 6 4 7 , 5 1 
1 1 0 0 6 , 5 1 
2 0 1 9 6 , 1 
2 0 3 , 5 1 
7 0 0 8 , ¡ 
1 1 4 3 9 7 , 1 
¡ 6 5 ¡ 3 , 5 ¡ 
190 6 , 5 1 
7 1 6 7 2 7 , 1 
3 5 6 3 , 1 
1 3 3 8 , 1 
1 4 4 8 1 6 , 1 
2 0 5 1 1 , 4 
2 9 Π 1 6 , 1 
59 0 , 1 
83 6 , 5 ¡ 
3 3 8 5 , ¡ 
73 5 , 5 1 
1*2 6 , l 
9 * 2 5 , 5 1 
17 5 , 5 1 
1 6 1 9 , 5 1 
2 1 5 3 1 0 , 1 
3 2 1 7 0 , 1 
6 * 0 5 7 3 , ¡ 
2 B 5 7 0 , ¡ 
1 1 Î 9 9 0 , ¡ 
¡ 2 8 6 0 , ¡ 
9 9 0 1 , 6 1 
1*1 ¡ 0 0 , 1 
3 9 0 9 7 , ¡ 
¡ * 8 0 7 , 1 
1 3 * 3 , 1 
3 5 3 9 5 1 2 , 1 
88 6 , 1 
1 0 9 3 5 9 1 2 , 1 
108 7 , 5 1 
1 9 5 8 9 1 3 , 1 
1 9 8 8 2 1 3 , 1 
6 9 2 * 1 4 , 1 
1 4 7 1 0 1 3 , 1 
4 9 9 1 3 , 1 
5 1 1 0 , 1 
3 6 9 6 1 3 1 2 , 1 
1 7 1 9 1 3 , 1 
7 6 5 5 0 1 1 , 1 
3 2 5 8 7 , 5 ¡ 
5 9 7 5 6 1 3 , ¡ 
¡ 0 5 5 ¡ * , ¡ 
9 ¡ 9 6 1 2 , 1 
3 7 7 5 ¡ 5 , ¡ 
4 7 7 9 6 , 5 1 
6 7 6 9 4 1 2 , 1 
1 3 0 1 0 6 1 5 , 1 
6 7 ¡ ¡ 4 , 1 
? ? * 0 4 1 5 , 1 
7 9 4 7 6 1 4 , l 
9 * 7 0 1 * , 1 
762 6 , 5 1 
3 0 2 7 7 1 * , 1 
¡ * 0 7 0 5 0 , 1 
13 5 0 1 * 0 , 1 
Ursprung Ongme 
Waienkalegotie 
Caí de Ptoi/u.l! 
l i j 
GZT Schluss 
Code TOC 
INTRA­CE 
7 * 9 0 3 O 0 
7 * 9 0 * 0 0 
7 * 9 0 5 1 0 
7 * 9 0 5 9 0 
7 * 9 0 6 0 0 
7 * 9 0 7 1 0 
7 * 9 0 7 2 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 Π 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 7 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 0 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 9 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 7 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 Π 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 2 ¡ 9 
7 5 ¡ 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 5 4 0 3 ¡ 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 5 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 * 0 4 ¡ 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 ¡ 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 ¡ 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 2 8 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 ¡ 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 ¡ 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 ¡ 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 ¡ 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 ¡ 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 2 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 1 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
! I-; 
Wede 7i.llei!. , 
1 0013 HE UC 
V aleuti 
·? «3 
1 Ù00 RE.UC 
Petceptio'i, 
2 Ζ 
ea 
3 1 1 1 1 3 , 1 
6 1 6 0 , 1 
¡ ¡ 7 8 6 , 5 ¡ 
2 3 8 9 0 , 1 
5 8 Π 0 , 1 
308 3 , 1 
4 3 9 0 , 1 
9 6 7 0 , 1 
103 7 , 5 1 
1 0 2 ¡ 9 8 , 1 
6 3 9 6 1 1 , 1 
39 21 9 , 5 I 
2 8 7 0 , 1 
1 2 3 5 3 9 9 , 
8 I , ! 
1744 5 , 1 
6 0 8 0 , 1 
1 2 1 6 7 , I 
2 3 5 0 3 , 5 1 
2 2 3 2 , 5 1 
123 1 0 , 1 
382 5 , 1 
2 0 0 2 1 2 , I 
4 0 8 , 1 
6 3 3 1 4 , 1 
2 6 1 6 6 1 3 , 1 
2 0 6 8 , 5 1 
5 4 0 ¡ 0 9 9 , ¡ 
¡ 5 6 Ζ , 5 I 
9 5 6 1 4 H , 1 
2 3 1 6 7 9 , 1 
5 8 6 5 1 0 , 5 1 
5 1 4 4 , 5 1 
4 0 4 5 , ¡ 
¡ 4 2 8 9 , 5 1 
2 5 7 9 , 1 
1 4 8 7 1 3 1 3 , 1 
6Θ548 1 5 , 1 
1 9 7 0 7 , I 
1 1 4 8 , 5 I 
9 2 7 7 2 0 , 1 
4 0 9 1 , 5 1 
9 9 6 0 0 , 1 
3 6 0 7 2 0 , 1 
7 1 7 0 , 1 
1 9 8 5 1 5 3 , 1 
4 1 6 6 6 5 , 1 
74 18 8 , 1 
7 5 3 5 2 5 , 1 
1 1 3 9 3 1 0 , 1 
7105 4 , 1 
4 7 4 4 , 5 1 
2 4 1 0 1 1 1 , 1 
1 8 ¡ 4 0 1 1 3 , 1 
B 3 4 4 3 I B , 1 
6 1 1 a , ι 
1 8 1 B, 1 
3 8 7 4 4 0 , 1 
127 0 , 1 
172 9 , 1 
Π 6 3 9 6 , 5 l 
1369 5 , 1 
8 90 7 , 1 
9 0 1 0 , 1 
76 6 , 5 1 
1 1 2 9 8 1 6 , 
1 2 4 9 0 O , 1 
3 2 1 3 O , 1 
1 1 2 9 1 0 , 1 
2 5 2 1 . 5 ! 
3 0 3 1 8 , 1 
¡ 2 9 7 4 , 1 
1038 6 , 1 
1 0 6 0 0 6 7 , ¡ 
7 9 2 0 1 2 , 1 
9 77 9 , 1 
6 5 ¡ 5 1 5 , 1 
1 2 7 9 4 1 3 , I 
2 6 2 2 4 6 1 4 , 1 
1 9 2 7 1 4 , 1 
3 8 0 0 4 ! 5 , 1 
2 2 6 9 3 2 9 , 1 
2 6 6 0 5 a , 1 
8 9 3 3 7 9 , 5 1 
446B 9 , 1 
2 8 2 9 8 8 , 5 1 
3 7 7 7 8 . 1 
5 4 2 9 6 8 . 5 1 
3 1 5 3 I O , 1 
2 1 9 9 7 7 1 1 , 1 
4 2 0 9 0 1 0 , 1 
4 1 9 7 9 1 4 , 1 
3 39 1 5 . 1 
4 0 2 5 5 9 1 6 , 1 
1 0 0 4 0 1 1 6 , 1 
4 2 7 O , ¡ 
9 2 0 , ¡ 
3 2 9 5 0 , 1 1 9 5 ¡ 0 , l 
26 9 , 1 
2 8 2 6 , 1 
5 7 . 1 
1 2 9 4 3 8 , 1 
1 7 ¡ 0 , ¡ 
862 5 , ¡ 
8 0 6 9 , 1 
38 1 0 , 5 1 
3 7 9 4 2 0 , ¡ 
3138 1 9 , 1 
¡ 5 2 ¡ 5 , 1 
7 5 5 9 2 2 . ¡ 
2 1 0 1 0 , 1 
24 9 , 1 
1 
."■ ■ 
rt 
1NTRA­CE 
7 s a o i i o 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 e 0 2 0 4 
7 5 3 0 2 8 9 
7 5 8 0 2 9 9 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 6 0 5 1 1 
7 5 6 0 5 1 6 
7 5 6 0 5 1 7 
7 5 8 0 5 6 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 6 0 7 9 9 
7 5 808 11 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 8 C 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 S 0 9 2 5 
7 6 8 1 0 2 1 
7 5 6 1 C 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 6 1 0 5 5 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 5 0 1 C 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 5 0 1 2 9 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 C 0 
7 590ΘΟΟ 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 2 0 
7 5 5 1 0 C 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 5 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 C 0 
7 5 9 1 4 G 0 
7 5 5 1 5 0 0 
7 5 5 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 9 1 7 2 5 
7 5 5 1 7 4 0 
7 5 5 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6CC190 
7 6CC200 
7 6 C 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6C05 10 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 C 0 6 1 0 
7 6 G 0 6 9 9 
7 6 1 0 ¡ 0 0 
7 6 1 0 2 ¡ 0 
7 6 1C2 70 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 C 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 ¡ 7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 7 6 2 0 5 1 0 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 C 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
! 
Arri*· 
1 0ÛO fl t OOO RI UC 
1 ­
9 2 0 1 1 0 , 
ββ 2 0 , 
179 1 2 , 
2 2 * * 5 1 2 3 , 
1 7 9 4 6 4 2 0 , 
344 1 0 , 5 
1433 6 , 5 
2 0 1 9 4 0 1 5 , 
1 5 2 6 1 0 , 5 
67 1 0 , 
2 5 4 7 , 
1 7 2 5 a 1 4 , 
362 1 0 , 
3 2 1 3 1 0 , 
3 2 1 6 , 5 
1 5 0 0 0 β , 
5 0 3 1 0 , 
109 1 1 , 
5 1 9 1 3 , 
12 1 4 , 
6 6 2 1 1 1 , 5 
140 9 , 
2 0 6 1 1 3 , 
4 3 2 5 9 , 
7 8 9 2 1 3 , 
3 1 5 0 5 , 
4 3 9 6 Β , 
3 2 6 4 5 , 
1396 4 , 
4 6 * 0 , 
5 3 3 17 1 1 , 5 
3 362 9 , 5 
5 8 7 3 8 1 2 , 
2 2 1 8 3 1 3 , 
n a Η , 
2 2 2 1 1 3 , 5 
1 5 1 2 1 3 , 5 
5 0 9 9 , 5 
1218 9 , 
7 1 6 4 Π , 
¡ ¡ 7 6 5 9 ¡ * , 
3 7 9 7 , 5 
* 0 6 7 , 
2 * 1 6 1 8 , 
1538 6 , 5 
6 2 9 9 , 
2 2 3 3 5 8 , 5 
1 7 9 5 a 1 * , 
7 * 2 8 7 , 
1 0 * 9 1 Η , 
2 7 5 8 , 5 
2 6 5 0 Π , 
3 5 7 7 7 , 5 
2 * 8 3 β . 
22 * , 
5 6 8 6 , 5 
1 1 7 2 5 9 , 
7 0 3 9 6 , 
1 2 6 3 9 9 , 5 
1 * 9 0 9 1 3 , 
2 7 9 7 2 3 1 3 , 
2 4 5 8 8 1 * , 
5 0 0 5 2 0 , 
5 9 7 3 4 1 3 , 
4 8 4 1 6 1 7 , 
1 1 3 9 3 2 1 7 , 
3 0 0 8 1 0 , 5 
7 9 8 2 2 3 1 β , 
5 3 8 2 1 3 , 
5 3 1 5 11 , 
3 8 8 5 1 6 , 
4 * 6 2 * * 1 7 , 
5 6 9 0 1 0 , 5 
5 4 9 2 2 1 1 7 , 
7197Θ 1 7 , 
1Β584 1 3 , 
1217 Ι 1 , 
4 6 2 7 1 4 , 
2 0 2 Β 2 1 6 , 
1 6 0 * 1 1 0 , 5 
6 6 * 1 0 , 5 
5 1 0 1 8 8 , 5 
1 8 * 9 1 * , 5 
5 6 2 4 1 0 , 5 
6 4 9 1 2 , 
1054 1 4 , 
2 0 0 6 4 1 4 , 
4 0 3 1 1 7 , 
8 1 7 5 1 1 9 , 
2 6 * 9 β . 
1217 2 0 , 
2 7 4 6 1 9 , 
2 8 6 1 5 , 
185 8 , 
¡ 6 ί 1 0 , 
6 3 7 9 1 3 , 
1 2 9 3 0 1 5 , 
8 0 0 4 1 6 , 
4 5 1 θ , 
3 1 8 2 1 5 , 
1 0 8 8 7 1 0 , 5 
8 3 2 3 8 , 
330 7 , 
3 5 7 5 7 0 , 
8 7 * 5 3 2 0 , 
* 4 6 5 7 7 β , 
4 6 1 0 7 2 0 , 
2 0 7 8 9 , 
8 9 8 7 , 
3 2 2 0 9 , 
3 3 3 6 3 6 , 5 
8 2 9 , 5 
10Β3 7 , 5 
477 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jah r ­1973­ Année 
Ursprung Origine 
ι 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
η , 
GZT Schluss 
Code TDC 
INTRA­CE 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 8 0 
7 6 5 0 1 1 1 
7 6 5 0 1 1 9 
7 6 5 0 1 2 1 
7 6 5 0 1 7 9 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 5 0 * 1 9 
7 6 5 0 * ? 0 
7 6 5 0 5 9 0 
7 6 5 0 6 0 1 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 1 1 0 
7 6 6 0 3 7 0 
7 6 6 0 1 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 2 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 O 7 7 0 
7 6 7 0 1 ¡ 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 B 0 ¡ 0 0 
7 6 9 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 1 6 
7 6 B 0 7 1 9 
7 6 8 0 7 7 1 
7 6 8 0 7 7 9 
7 6 8 0 ? 1 ¡ 
7 6 8 0 7 1 5 
7 6 8 0 2 1 3 
7 6 8 0 ? * 0 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 8 0 3 0 0 
7 6 8 0 * ¡ 1 
7 6 8 0 * 1 9 
7 6 8 0 * 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 3 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 Β 1 1 1 2 
7 6 8 1 3 1 6 
7 6 8 1 1 1 9 
7 6 8 1 1 5 1 
7 6 8 1 1 5 5 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 S I 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 9 6 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 9 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 1 1 1 
7 6 9 0 1 7 0 
7 6 9 ( 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 2 0 
7 6 9 0 7 1 1 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 0 8 1 1 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 IO 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 7 0 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 9 1 7 1 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 1 1 1 
7 6 9 1 1 7 0 
7 6 9 1 1 9 9 
7 6 9 1 4 7 9 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 7 0 
7 7 1 0 7 0 9 
7 7 0 0 1 1 1 
7 7 0 0 4 1 9 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 6 1 0 
7 7 00 6 90 
7 7 0 0 7 0 1 
7 7 0 0 B 0 0 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Petceptiuns 
­­ i 
­ 73 
c y 
'2 o 
õ 5 
3 0 6 8 , 
3 9 4 , 5 
6 1 6 , 5 
120 7 , 5 
56 8 , 
1375 1 0 , 5 
4 2 9 9 , 5 
304 5 , 5 
H O 6 , 5 
¡ 2 3 6 9 , 
1 4 9 0 3 9 , 5 
1 2 0 1 6 9 , 5 
4 1 1 5 , 
4 2 2 8 , 
4 4 6 4 1 6 , 
3 1 7 7 , 
599 6 , 5 
6 3 6 2 1 5 , 
1 8 3 9 1 3 , 
9 4 , 5 
3 7 , 5 
212 7 , 5 
153 9 , 
151 1 3 , 
5 4 3 9 1 5 , 
¡ 0 5 6 1 7 , 
6 1 4 , 5 
1 6 7 , 
1 2 8 0 7 , 5 
Π 8 , 5 
1 1 2 1 2 , 5 
B I B B 8 , 
3 1 6 5 , 
1963 4 , 
8 5 1 6 , 
352 5 , 
1 0 1 4 5 8 7 , 5 
4 0 9 8 , 5 
6 6 3 6 6 , 5 
3 5 6 7 , 
199 7 , 
15B7 5 , 
¡ 2 4 6 8 4 , 
1 8 7 3 6 5 , 
7 3 4 6 3 , 
750 4 , 5 
2 0 1 4 , 
3 6 6 4 9 4 , 5 
9 3 7 8 5 , 
7 6 7 8 5 3 , 5 
9 5 6 8 3 , 
4 3 1 3 6 , 
7 1 0 6 3 3 , 5 
6 3 7 4 , 
7 4 7 5 6 4 , 
4 4 7 5 6 4 , 
1 9 8 0 6 , 5 
1 7 7 Β, 
1 7 7 7 9 , 
9 5 7 Π , 
Π 5 8 Β 1 2 , 
6 4 0 5 , 
6 0 7 7 , 
1 9 8 5 0 a . 
2 2 1 4 , 5 
1905 5 , 
1 0 3 6 8 , 
23 8 , 5 
1 9 1 3 7 5 , 5 
159 5 , 
1 1 5 9 5 , 
1 3 8 9 3 5 , 3 
4 7 9 8 9 4 , 
3 6 8 2 9 , 
4 1 8 1 2 , 
1 4 4 8 1 Β, 5 
3 0 6 9 2 4 , 
5 4 9 5 , 
3 3 6 0 3 , 5 
6 8 6 5 , 
548 3 , 5 
1 1 6 7 4 8 , 
4 9 2 5 9 , 
4 8 6 9 Β , 
2 2 9 0 9 8 , 
4 4 1 0 1 8 , 
1 3 7 4 9 9 , 
1 8 1 0 6 1 1 0 , 8 
1271 1 2 , 
4 6 9 6 7 , 5 
3 7 2 i a 1 0 , 6 
7 7 5 3 1 3 , 5 
5 54 94 1 6 , 9 
1Β54 7 , 5 
2 3 5 0 9 , 5 
3615 1 2 , 9 
1 0 5 6 1 1 3 , 2 
3 8 0 2 1 4 , 
7 8 0 6 β . 
3Β28 1 8 , 4 
1 7 7 ¡ 2 1 9 , 1 
6 9 1 1 5 , 
665Β 7 , 5 
4 3 7 3 0 , 
4 4 3 , 5 
2 8 2 4 , 
2 1 6 2 3 7 , 
7 8 0 4 5 , 7 
9 3 4 7 5 , 
6 3 1 0 8 6 , 
5 7 0 7 5 5 , 
2 0 6 8 7 9 , 
4 7 1 4 4 9 , 
_ 
s I Ξ "9 
ΙΛ "6 
■ Ο 
Ο ° 
Ν 
? 
? 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Ι 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 1 
1 
1 
Uispiung Ongme 
Watenkategotie 
Cat de Piodutts 
" ï f 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
INTRA­CE 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 Π 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 ¡ 3 
7 7 0 ¡ 9 ¡ 5 
7 7 0 ¡ 9 ¡ 6 
7 7 0 ¡ 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 O 2 ¡ 0 O 
7 7 ¡ 0 ¡ 0 0 
7 7 ¡ 0 2 ¡ 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 ¡ 0 6 ¡ 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 7 3 0 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 ¡ 0 7 5 0 
7 7 ¡ 0 8 0 0 
7 7 ¡ 0 9 H 
7 7 1 0 9 ¡ 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 ¡ 7 
7 7 ¡ 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 Π 2 2 0 
7 7 Π 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 Π 5 Η 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 5 7 
7 7 1 0 2 9 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 3 0 
7 7 3 1 2 4 0 
7 7 3 ¡ 2 5 9 
7 7 3 ¡ 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 ¡ 2 8 0 
7 7 3 ¡ 3 * ¡ 
7 7 3 ¡ 3 6 ? 
7 7 3 1 3 9 ? 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 Π 
7 7 3 ¡ 5 ¡ 5 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 ! 5 ? 4 
7 7 3 1 5 7 5 
Weile 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zolleittag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
ï 5 'S f 
I i To ζ 
õ 3 
hi ¡a 
_ 
z g 
Ξ ­6 
­1 o õ Cl 
Ν 
1 4 3 6 6 1 1 , 
7 8 4 6 7 9 , 5 
7 1 1 7 3 7 , 
78 1 0 , 5 
1373 1 2 , 5 
1 0 8 8 2 1 1 5 , 5 
3 1 9 1 1 0 , 
7 0 3 0 9 , 
1 3 0 3 7 1 0 , 
1601 7 , 5 
7 5 5 0 7 , 2 ; 
540 6 , 5 
7 4 9 0 9 , 
¡ 5 3 9 9 , 
6 0 1 2 9 , 
128 0 , ' 
2 8 1 1 1 , 5 
87 1 3 , 8 
7 4 0 , ' 
133 6 , 5 
1390 8 , 5 
2 2 4 1 1 , 
82 8 , 5 
117 8 , 
1354 1 0 , 
2 8 9 8 3 1 1 , 
6 6 6 4 7 1 3 , 
3 9 6 0 2 8 , 5 
3 8 6 0 , 
2 8 8 7 0 0 , 
60 3 , 5 
5 5 1 4 , 
1 7 2 9 0 2 0 , 
522 1 , 
63 4 , 
2 6 9 2 , 
3468 0 , ' 
6 5 5 8 4 0 , 
9 2 3 1 2 , 
32 3 , 5 
116 6 , 5 
3 0 0 4 5 , 
3 4 5 5 , 
1397 6 , 5 
4 3 0 3 9 0 , 
1 9 7 3 9 0 , 5 
3 2 , 
5 8 7 8 , 
5B6 5 , 5 
1 0 4 9 3 3 , 5 
1 5 9 2 6 0 , 
4 4 2 5 1 , 
28 1 , 5 
97 4 , 
8 4 4 , 5 
4 6 2 1 0 , 
1 2 ¡ 8 2 , 
¡ 9 0 1 3 , 5 
1 2 7 9 4 0 , 
B 0 3 7 8 * , 5 
1919 9 , 
1523 7 , 5 
37B 5 , 
6 * 8 2 7 , 5 
200 6 , 
22 0 , 
20 7 , 
79 0 , 
5 8 1 7 , 5 
2 0 1 7 , 
1 3 6 6 2 1 8 , 
2958 1 1 , 5 
1 0 2 1 9 0 , 
7 6 2 9 8 , 
7 * * 7 , 
1 6 0 4 2 1 0 , 
1 7 ¡ 0 5 , 5 
1 2 8 9 9 8 , 
2 9 0 0 7 , 
2 1 1 3 0 , 
3 4 5 2 3 7 , 
75 49 4 , 
1427 4 , 
1732 5 , 
315 5 , 
2385 4 , 
4 9 4 8 7 , 
1 6 6 3 7 7 , 
2 1 3 7 , 
1797 7 , 
528 7 , 
2 4 4 7 0 7 , 
5 7 7 7 , 
1 0 3 2 5 7 , 
6 9 3 8 0 8 , 
4 a . 
1 3 ¡ 8 , 
2 6 8 7 θ . 
¡ 0 9 0 9 8 , 
6 * 5 ¡ β , 
2 5 9 7 5 8 , 
¡ 9 8 8 β . 
1 1 9 6 7 7 , 
13Β 7 , 
316 7 , 
9 2 2 3 7 , 
1 0 8 ¡ 6 7 8 , 
50 * , 5 
7 2 ¡ * , 
8 6 6 8 , 1 
7 9 7 8 , 
59 7 , 
* 7 0 Β , 
UispiungOiigioe 
Waienkategone 
Caf. de Produits 
Ή 1 
GZT-Schluss 
Code TDC 
I N T R A - C E 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 ¡ 5 3 5 
7 7 3 ¡ 5 4 2 
7 7 3 ¡ 5 * 7 
7 7 3 1 5 * 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 ¡ 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 6 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 B 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 Π 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 7 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 ¡ B ¡ 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 8 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 Π 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 ¡ 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 * 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 ¡ 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 * 0 0 
7 7 * 0 5 0 0 
7 7 * 0 6 1 0 
7 7 * 0 6 2 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 8 0 0 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 Π 0 0 
7 7 * ¡ 2 0 0 
7 7 4 ¡ 3 0 0 
7 7 4 ¡ 4 0 0 
7 7 * 1 5 1 0 
7 7 * 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 * 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 * 1 0 
7 7 5 0 * 2 0 
7 7 5 0 5 ¡ 0 
7 7 5 0 5 9 9 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 Π 0 0 
7 7 6 ¡ 2 0 0 
7 7 6 ¡ 3 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 1 5 
7 7 6 1 6 2 ¡ 
Weile 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zolleittag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
c C ­
'S 1 S 
ι 7 ,3 ra O «o 
Zu
! 
3>
!CI
. 
Zo
 
5 3 3 3 8 , 
158 8 , 
6 5 3 6 , 
62 8 , 
389 7 , 
121 7 , 
2 0 4 3 6 8 , 
4 9 1 4 5 , 
1896 5 , 
1 * 2 7 9 7 , 
2 0 * 2 2 8 , 
175 8 , 
3 7 9 2 8 , 
4 5 4 4 * 8 , 
2 3 9 7 , 
5 7 4 7 8 , 
4 3 8 8 , 
1 6 ¡ 0 4 7 , 
¡ 3 3 ¡ 7 , 
3 3 6 ¡ 5 8 , 
2 5 ¡ 9 , 
189 7 , 5 
3 4 0 1 7 , 
1 8 8 0 1 9 , 
8 4 6 2 9 , 
4 2 9 1 9 , 
3 8 8 7 6 * ¡ 0 , 
6 0 3 8 5 1 0 , 
9 4 3 0 6 1 0 , 
2 6 6 4 7 8 5 , 5 
2 9 3 8 6 6 , 
1 4 7 7 7 6 , 
5 4 8 3 2 7 , 
1 2 4 2 7 7 , 
7 5 6 5 5 8 , 5 
4 4 6 5 9 , 
6 8 5 2 6 1 0 , 
5 6 4 7 , 5 
3 5 8 5 1 6 , 5 
1 1 4 4 9 , 
9 6 9 5 , 
2 4 3 0 6 6 , 5 
988 7 , 
1 8 3 6 6 1 0 , 
6 5 7 3 8 , 
1 0 4 3 7 6 1 1 , 
7 8 9 7 , 5 
1 3 1 6 6 , 
2 2 2 3 7 , 5 
2 6 5 3 5 7 , 
5 7 7 6 5 7 , 
1 9 5 6 ¡ 5 8 , 5 
1 0 8 9 4 7 , 5 
9 0 2 3 0 8 , 5 
1334 8 , 5 
2 2 3 B 3 5 , 5 
1 6 6 8 0 6 8 , 
5 9 4 6 8 2 0 , 
1 5 8 3 0 , 
2 ¡ 8 6 5 9 8 , 
8 7 8 6 0 8 , 
2 7 4 0 0 8 , 
2 4 0 8 1 0 , 
1856 1 , 5 
1 0 5 6 1 0 8 , 
1 9 2 4 1 7 , 5 
23 7 , 
5 0 5 3 a . 
8Θ07 a . 
65 7 , 
1004 7 , 
4 1 β 6 , 5 
1272 4 , 5 
6 5 2 3 7 , 
4 5 6 β , 5 
2 2 6 , 5 
4 3 5 7 , 5 
1 1 2 6 5 7 , 
1 6 9 6 0 7 , 
1 8 3 0 6 0 , 
1 0 3 9 9 6 , 
1 1 8 7 6 7 , 
973 0 , 5 
2 5 9 3 8 , 
51 5 , 
35 4 , 
5 5 1 5 , 
106 4 , 5 1 
92 5 , 
6 1 2 9 6 , 5 
2 0 5 9 9 8 7 , 
4 2 0 1 0 , ' 
1 1 1 0 0 4 , 1 
2 0 9 7 5 0 , 
1 1 9 7 4 0 1 2 , 1 
1 8 0 9 9 6 1 2 , 
Θ9076 1 2 , 
919 1 0 , 5 
2 4 3 3 B , 
¡ 3 6 6 2 1 2 , 
1860 8 , ] 
6 1 9 3 0 7 , 5 
2 7 4 7 7 , 5 1 
4 3 1 4 1 2 , 1 
2 3 3 2 2 9 , 5 
1473 8 , 5 
4 2 8 6 1 2 , 
170 9 , 
124 1 0 , 
1 2 0 7 1 8 , 
2 7 6 3 1 0 , 
4 4 2 8 , 1 
8 8 4 7 , 5 
7 
33 
7 Ζ 
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Jahr -1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
U t s p t u n g - Ongme 
' 
W a t e n k a t e g o t i e 
C 
'\ 
1 de Produits 
t 
G Z T - S c h l u s s 
Code TDC 
N T R A - C F 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 1 1 
7 7 7 0 1 1 5 
7 7 7 0 2 0 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 77114 10 
7 7 7 0 4 7 0 
7 7 8 0101 
7 7 8 0 1 0 9 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 7 9 0 
7 7 8 0 1 9 0 
7 7 8 0 4 1 1 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7BO479 
7 7 8 0 5 9 0 
7 7 8 0 6 1 1 
7 7 R 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 1 7 0 
7 7 9 0 4 0 0 
7 7 9 0 5 1 0 
7 7 9 0 6 1 0 
7 B 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 7 9 0 
7 9 0 0 3 1 0 
7 9 0 0 4 1 1 
7 B 0 0 4 1 9 
7 9 0 0 4 7 0 
7 9ÕO510 
7 8 0 0 5 7 0 
7 8 0 0 6 9 0 
7 9 1 0 1 1 0 
7 8 1 0 1 2 9 
7 3 1 0 1 9 0 
7 3 1 1 2 1 1 
7 8 1 0 7 1 9 
7 8 1 0 7 7 0 
7 8 1 0 7 9 0 
7 8 1 0 1 1 0 
7 8 1 0 3 7 9 
7 R 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 4 H 
7 8 ¡ 0 4 ¡ 1 
7 9 ¡ 0 4 1 6 
7 9 1 0 4 1 9 
7 9 1 0 4 7 1 
7 9 1 0 4 7 1 
7 3 1 0 4 7 4 
7 8 1 0 4 7 8 
7 3 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 8 
7 R 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 1 
7 B 1 0 4 4 6 
7 9 1 0 4 4 B 
7 8 1 0 4 6 1 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 4 6 
7 8 1 0 4 8 8 
7 3 1 0 4 6 1 
7 8 1 0 4 6 3 
7 8 1 0 4 6 9 
7 8 1 0 4 7 2 
7 8 1 0 4 Q I 
7 8 1 0 4 9 3 
7 8 1 0 4 ° ¡ 
7 3 1 0 * 9 1 
7 R 1 0 4 9 4 
7 8 1 0 4 9 6 
7 8 1 0 * 9 7 
7 8 1 0 4 9 8 
7 8 2 0 1 0 9 
7 8 7 0 2 1 I 
7 9 2 0 7 1 9 
7 8 2 0 2 7 0 
7 8 2 0 2 1 0 
7 B 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 3 ? 0 1 Q 9 
7 3 2 0 4 1 1 
7 8 2 0 5 1 0 
7 9 7 0 5 7 0 
7 8 7 0 5 3 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 9 
7 8 2 0 7 0 0 
7 B 7 0 B 0 0 
7 8 7 0 9 0 9 
7 8 7 1 0 9 0 
7 8 2 1 1 1 1 
7 3 2 1 1 1 6 
7 3 2 1 ¡ 2 ? 
7 a ? l î 7 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 8 2 1 2 9 1 
7 R 2 1 3 9 9 
7 8 ? 1 4 1 1 
7 3 2 1 4 9 0 
7 8 2 1 5 1 1 
7 8 1 0 1 1 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 1 1 1 
7 8 3 0 4 1 0 
7 B 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 = 
"2 Ί 
Ti ζ 
η 6 
Ο g 
«9 Q 
_ 
■5 5 1 ί 
3 
ο ^ Μ 
¡ 5 8 0 1 0 , 1 
6 2 7 9 0 9 , 5 1 
7 5 0 7 B , l 
6 * * , 5 1 
9 3 3 0 , 1 
9 2 0 8 , 1 
2 5 2 8 , 1 
* 8 2 , 1 
1 6 1 5 , 1 
5 7 8 3 , 7 2 
4 9 5 7 2 3 , 8 2 
1 3 8 1 8 0 , 1 
1 3 * 0 1 0 , 1 
2 3 5 9 1 0 , 1 
3 1 * 1 0 , l 
6 9 2 1 0 , l 
1 7 1 2 , 5 1 
* 6 1 H , 1 
9 3 6 , l 
1 1 7 9 8 , 5 1 
9 5 1 6 5 2 , 8 2 
1 1 9 3 5 0 , 1 
1 2 5 2 1 0 , 1 
1 9 0 0 0 1 0 , 1 
1 0 8 6 5 6 , 1 
2 2 2 1 0 , 1 
2 1 3 7 , 1 
9 * 0 1 8 , l 
1 3 6 3 3 0 , 1 
1 6 0 7 * , 1 
1 0 9 8 3 , 1 
6 7 6 , 1 
8 7 6 5 , 1 
9 7 3 , 5 1 
1 2 5 , 1 
8 7 , 1 
8 4 9 1 8 , l 
2 0 3 3 6 , 1 
* R 5 0 8 , 1 
7 1 3 1 0 , 1 
7 8 * 6 , 1 
5 1 6 5 , 1 
2 5 6 0 8 , 1 
1 7 5 1 0 , 1 
5 6 1 3 , 1 
3 1 9 6 , 1 
? 7 1 9 , 1 
* 5 2 ? 0 , 1 
* 9 1 * , 5 1 
5 5 3 8 * , 1 
1 2 * 8 6 , 1 
5 0 6 9 0 , 1 
6 9 3 5 , 1 
6 2 1 5 , 1 
* 1 6 7 , 1 
1 0 * 5 5 , 1 
1 1 2 8 8 , l 
1 3 , 5 1 
l 7 , 5 1 
1 7 0 6 5 , 1 
? 0 7 7 , 1 
3 1 6 , 1 
2 7 1 0 , 1 
1 1 1 7 8 , 1 
2 2 8 B , 1 
4 7 8 6 , 1 
3 9 0 1 B , 1 
7 6 2 , 5 1 
* 7 , 5 1 
* 1 3 , 5 1 
3 0 , 1 
1 0 3 6 , 1 
1 2 3 4 1 0 , 1 
1 1 9 6 , 1 
6 8 9 1 0 , 1 
2 7 5 2 , 5 1 
5 8 5 , 1 
1 7 5 4 , * 
2 3 7 7 , 5 1 
7 0 0 3 6 , 1 
8 6 7 , 1 
2 6 3 9 9 , 1 
2 6 5 5 9 , 1 
2 6 5 5 7 , ¡ 
¡ 9 6 3 9 ¡ 0 , 1 
4 4 9 6 5 , 1 
7 8 7 1 4 7 , 1 
4 8 4 7 0 6 , 5 1 
9 5 5 9 ? 6 , 5 ¡ 
¡ 4 6 1 9 6 , 5 1 
8 B 6 0 7 , 5 1 
7 8 ? 6 , 1 
1 5 1 3 ? 5 , 1 
1 1 8 8 0 7 , 1 
6 7 9 1 7 , 1 
1 0 3 6 8 1 7 , 1 
1 4 1 3 1 3 , 1 
9 ? 5 , 1 
5 3 2 3 7 , 1 
1 5 5 7 8 7 , 1 
4 4 5 9 6 , 5 1 
5 7 8 2 7 , ¡ 
7 0 0 8 1 0 , 5 ¡ 
7 9 6 6 8 , 5 1 
3 5 6 5 1 9 , 1 
6 3 3 6 8 , 5 ¡ 
7 7 7 , 5 ¡ 
3 3 6 1 9 8 , 6 ¡ 
1 2 7 1 5 4 7 , 1 
4 8 7 7 Θ , 5 1 
2 0 4 4 8 , 1 
7 6 6 5 7 , 5 1 
2 6 5 5 2 9 , 1 
U t s p t u n g Ongme 
W a i e n k a i e g o n e 
Caí de Produits 
K l ' 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code 7DC 
I N T R A ­ C E 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 3 1 0 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 2 1 
7 8 3 1 3 7 9 
7 8 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 7 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 3 0 0 
7 Θ 4 0 4 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 ¡ 
7 B * 0 6 ¡ 5 
7 8 * 0 6 2 0 
7 8 * 0 6 3 ¡ 
7 8 * 0 6 3 7 
7 8 * 0 6 * 0 
7 8 * 0 6 5 3 
7 8 * 0 6 6 5 
7 8 * 0 6 8 0 
7 8 * 0 6 9 ¡ 
7 8 * 0 6 9 2 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 * 0 8 1 1 
7 8 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 1 9 
7 3 * 0 8 3 1 
7 8 * 0 8 3 3 
7 8 * 0 8 3 9 
7 8 * 0 8 5 0 
7 8 * 0 8 7 1 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 0 9 0 0 
7 8 * 1 0 1 0 
7 8 * 1 0 2 0 
7 8 * 1 0 6 0 
7 8 * 1 0 7 0 
7 B * 1 0 8 0 
7 8 * 1 1 ¡ ¡ 
7 8 * 1 1 ¡ 3 
7 B * l l ¡ 7 
7 8 4 Π 1 8 
7 8 * 1 1 1 0 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 * 1 * 1 0 
7 6 * 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 8 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 1 0 
7 8 * 1 7 2 0 
7 8 * 1 7 3 0 
7 8 * ¡ 7 * ¡ 
7 8 * 1 7 * 9 
7 8 * 1 7 5 1 
7 8 * 1 7 5 * 
7 8 * ¡ 7 5 7 
7 8 * ¡ 7 9 0 
7 8 * 1 8 1 0 
7 8 4 1 8 3 0 
7 8 4 1 8 * 0 
7 8 * 1 B 5 6 
7 8 * 1 8 6 2 
7 B * I B 9 0 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 8 4 2 2 1 0 
7 8 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 8 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 * 0 0 
7 8 * 2 5 0 0 
7 8 * 2 6 0 0 
7 8 * 2 7 0 0 
7 8 4 2 8 0 0 
7 8 * 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 ¡ 4 0 
7 8 4 3 2 0 0 
7 8 * 3 3 0 0 
7 8 * 3 4 ¡ ¡ 
7 8 * 3 * 2 3 
7 8 * 3 * 3 0 
7 8 * 3 * 9 7 
7 8 * 3 5 0 7 
7 8 * 3 5 0 9 
7 8 * 3 6 1 0 
7 8 4 3 5 ? 0 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 * 3 7 7 0 
7 8 * 3 8 0 0 
7 8 * 3 9 0 0 
7 8 * * 0 1 0 
7 8 * * 0 * 0 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Z o l l e i t t a g 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
3 i 
11 
7; a 
a, 0 
"Õ S 
_ 
0 1 
ζ "δ 
­1 o 
õ c i 
1 0 8 2 6 6 7 , 1 
6 1 * 9 7 , 
2 1 7 6 8 6 , 5 
2 * 9 , 
1 0 2 9 9 , 
1 4 0 2 9 , 5 1 
4 5 3 7 , 1 
5 * 9 2 Π , I 
2 3 2 9 6 7 , 1 
6 5 3 5 7 , 5 1 
9 0 3 0 1 0 , 
1 7 1 7 * 7 , 5 I 
1 5 6 5 9 5 , 5 
8 5 6 8 5 , 5 
6 8 0 5 , 5 
16 6 , 5 
5 8 8 1 5 5 , 
2 * 0 6 , 
2 1 0 4 , 
2 3 4 4 6 1 1 , 
2 0 0 7 8 9 , 
1 1 2 6 0 0 7 , 
4 0 8 4 8 1 2 , 
3 3 5 8 0 Π , 
9 ¡ 3 7 , 
1 6 2 1 8 0 1 4 , 
2 2 0 5 5 , 
1 7 8 0 9 5 7 , 
1 3 1 7 3 6 , 
2 5 0 6 6 , 
4 * 1 8 7 5 , 
2 6 5 8 6 , 
7 7 6 7 , 5 
2 0 8 2 5 , 
8 * 1 9 5 , 5 
2 2 2 8 7 , 
2 6 9 9 5 5 , 
1 0 7 2 7 5 , 5 
1 1 1 1 7 5 , 
5 5 9 7 6 , 5 
* 0 5 0 6 9 , 
1 2 7 7 2 2 6 , 
5 5 1 6 7 6 , 
2 3 8 7 5 , 5 
1262 6 , 5 
110 22 9 , 
Π 1 0 6 7 6 , 
3 4 1 7 6 6 , 
159 4 , 
4 8 0 1 5 6 , 5 
3 3 2 0 3 8 , 
4 0 3 6 0 5 , 5 
34 5 , 5 
5 5 7 3 9 5 , 5 
9 9 4 7 4 , 5 
2 7 8 5 5 9 5 , 
1 1 5 1 4 5 , 
4 5 , 5 
32 5 , 5 
2 8 7 * 3 * , 5 
5 9 3 3 9 , 
1801 6 , 
1255 8 , 5 
6 6 6 7 , 
2 2 7 * 0 6 , 
1 3 0 6 0 1 5 , 5 
I H * , 5 
2 ¡ 5 , 5 
8 0 3 9 5 , 5 
6 2 * 7 8 , 
20Θ60 5 , 
9 * 0 3 8 6 , 
6 8 7 9 9 7 , 
1 3 0 7 2 2 5 , 
* 0 3 8 9 6 , 
* 9 8 0 7 6 , 
6 4 7 4 , 
2 0 8 3 5 9 , 
5 4 6 7 8 , 5 
3 7 0 4 5 0 5 , 5 
2 9 6 4 6 5 1 1 , 
¡ 1 8 3 1 3 , 5 
2 1 5 9 5 5 , 5 
7 2 3 9 7 , 5 
4 6 9 2 8 4 , 5 
2 1 6 9 1 5 4 , 5 
1 3 6 3 1 5 , 5 
5 2 6 5 6 , 
2 3 2 3 6 5 , 
6 3 2 0 6 , 5 
6 6 9 7 0 5 , 
2 2 9 5 5 5 , 
1 6 8 3 7 5 , 5 
1 1 6 3 4 4 , 5 
6 1046 5 , 
2 1 0 3 2 , 5 
5 ¡ B 5 5 , 5 
¡ 9 4 5 2 7 , 
7 2 ¡ 8 5 , 5 
5 3 2 5 6 , 
1709 4 , 
8 * 7 8 3 * , 5 
2 0 9 4 8 5 , 5 
7 5 2 0 6 , 5 
8 9 6 9 4 5 , 
2 6 8 8 7 * , 5 
5 0 * 7 3 6 , 
2 2 7 7 4 , 
4 9 1 1 5 , 
9 3 4 7 3 5 , 
2 3 2 4 5 , 
1 0 7 6 ¡ 6 , 5 
¡ 6 2 0 8 9 7 , 5 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Ptoduits 
y \l 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Coeíe TDC 
I N T R A ­ C E 
7 8 4 * 0 5 0 
7 8 * * 0 9 9 
7 8 4 * 1 1 2 
7 8 * * 1 1 3 
7 8 * * 1 ¡ 4 
7 8 * * Π β 
7 8 * 4 1 3 0 
7 Θ 4 4 2 0 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 ¡ 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 Π 
7 8 4 4 5 ¡ 5 
7 8 4 4 5 2 ¡ 
7 Θ 4 4 5 2 5 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 2 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 * 5 * 9 
7 B * * 5 5 l 
7 8 * 4 5 5 3 
7 Θ 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 5 5 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 6 
7 8 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 6 9 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 2 
7 8 4 * 5 7 9 
7 8 * * 5 B 2 
7 8 4 * 5 8 * 
7 8 * * 5 8 6 
7 8 * * 5 8 8 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 * * 6 0 0 
7 8 4 * 7 0 0 
7 8 4 * 8 0 0 
7 8 * 4 9 0 0 
7 B 4 5 0 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 1 3 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 * 9 0 
7 8 * 5 5 1 0 
7 8 * 5 5 5 0 
7 8 * 5 5 9 5 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 7 1 0 
7 B * 5 7 3 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 1 0 
7 8 * 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 3 
7 8 4 5 9 3 5 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 6 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 Π 0 
7 6 4 6 1 9 0 
7 6 4 6 2 0 0 
7 Β 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 ¡ 0 1 
7 8 5 0 Π 9 
7 8 5 0 ¡ 5 0 
7 8 5 0 ¡ 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 ¡ 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 ¡ 
7 8 5 0 * 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 S 0 6 0 C 
7 8 5 0 7 ¡ 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 8 ¡ 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 Ο Θ 7 0 
7 8 5 0 a 9 9 
7 8 5 0 9 ¡ 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 ¡ 0 ¡ 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 Β 5 1 Π 9 
7 8 6 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 ¡ 0 
7 8 5 ¡ 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 6 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 0 0 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zo l l e i t t ag 
1 0 0 0 R E l U C 
Peiceptions 
C ζ 
•q S 
I 5 
5 a 2 ï 
­5 5 
8 3 6 5 . 
1 0 9 Θ 0 4 5 , 
8 6 0 1 6 . 
1 2 5 4 0 1 2 , 
4 3 6 4 2 6 , 
1 5 0 4 8 9 , 
8 8 7 7 7 , 
3 1 9 5 3 5 , 5 
3 8 7 3 4 5 , 
1 3 5 , 5 
7 7 1 4 9 7 , 
4 1 1 , 
9 β 5 , 5 
1 0 9 6 , 
1 3 3 1 3 , 
1 7 6 6 1 θ . 
5 9 5 0 3 7 , 
4 3 6 1 6 , 
1 2 0 3 6 3 , 
5 9 a , 
1 4 0 3 7 , 
2 8 0 5 , 
¡ 7 5 3 3 2 , 5 
1 1 1 2 3 1 0 , 
5 5 4 2 2 8 , 
3 * 9 0 θ , 
3 1 8 6 9 7 , 
2 3 0 3 . 
1 8 0 8 5 2 , 5 
2 9 8 5 , 
6 * 3 2 , 5 
7 1 8 8 , 
3 8 9 0 7 , 
1 1 6 5 , 
* 1 β 3 * , 5 
1 5 5 0 1 0 , 
* 9 2 9 3 8 , 
* 1 0 2 6 , 
3 3 6 3 2 3 , 
1 1 5 6 , 
3 8 7 5 3 , 
4 5 0 8 6 7 , 
1 5 8 6 9 5 , 
7 8 6 5 7 9 , 
1 0 ¡ 3 ¡ 8 3 , 5 
3 2 5 4 6 6 , 5 
9 7 6 3 5 , 
7 9 6 5 ¡ 6 , 5 
2 2 5 , 
4 6 2 3 4 1 4 , 
6 0 3 6 7 5 , 5 
4 1 4 0 2 4 7 , 
2 3 7 9 6 , 5 
1 6 1 5 0 6 , 
Θ 2 7 7 , 
8 8 7 0 1 0 , 5 
2 4 1 3 5 5 6 , 
9 6 2 8 8 5 , 
1 5 ¡ 9 9 4 , 5 
7 5 1 6 5 , 
¡ 6 8 4 ί 5 , 
2 1 5 , 5 
2 4 2 1 0 , 
2 0 1 0 , 
8 7 3 9 1 0 , 
1 5 8 1 9 1 0 , 
5 2 0 5 5 , 5 
7 8 2 4 5 , 
5 0 7 0 7 , 
4 1 1 6 4 7 6 , 
4 8 9 5 7 5 , 
8 1 1 3 6 , 
3 1 8 1 0 5 6 , 5 
1 4 0 2 6 8 9 , 
2 3 0 3 5 2 7 , 
1 3 2 3 7 5 , 5 
1 9 2 4 , 5 
7 3 4 9 6 6 , 
7 0 4 2 8 , 5 
2 2 0 3 6 4 5 , 
1 2 6 2 2 7 6 , 5 
8 1 4 4 0 6 , 
3 2 2 1 3 6 , 
3 7 8 1 3 2 0 , 
3 7 1 8 1 1 0 , 
6 4 0 6 7 , 5 
3 5 4 , 
1 0 7 9 3 8 , 5 
6 2 4 7 4 7 , 
1 0 3 5 3 6 7 , 5 
3 3 7 3 5 6 , 5 
1 2 1 7 5 , 5 
3 5 4 3 0 8 , 5 
1 8 9 3 7 , 
1 9 6 2 1 0 , 5 
6 5 8 7 6 9 , 
4 1 7 1 6 7 , 
5 3 8 4 θ , 5 
3 1 4 5 1 9 , 
¡ 4 3 7 , 5 
4 2 3 8 1 3 , 
1 3 5 5 , 5 
2 9 5 3 1 5 , 5 
5 5 4 4 1 7 , 5 
8 5 3 Θ β , 
4 7 2 Θ 4 8 , 5 
2 Q 1 Ι 7 9 , 5 
1 2 0 6 3 1 ¡ , 5 
8 9 0 6 7 7 , 5 
9 5 2 5 7 , 
2 8 3 3 0 6 , 5 
¡ 4 5 0 5 9 7 , 5 
9 0 4 9 1 7 , 
S ï 
.; s Si = u 0 ^ 
NI 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
U i s p i u n g Ongille 
1 
W a t e n k a t e g o t i e 
C 
n 
II 
'1 de Produits 
I 
GZT Sch luss 
Code 7DC 
TRA­CE 
7 8 6 1 6 1 1 
7 B 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 6 1 6 
7 8 5 1 6 7 9 
7 8 5 1 5 1 0 
7 B 5 1 6 5 1 
7 8 5 1 6 6 6 
7 861 5 7 1 
7 9 5 1 5 9 6 
7 8 5 1 6 0 9 
7 8 6 1 7 0 0 
7 9 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 9 6 1 9 3 0 
7 8 5 1 9 9 9 
7 8 6 1 9 9 0 
7 9 5 7 0 1 0 
7 3 5 2 0 1 6 
7 3 5 2 0 7 1 
7 6 5 2 1 1 1 
7 Β 52 H 6 
7 B 5 2 1 2 1 
7 B 5 2 1 2 9 
7 B 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 4 0 
7 3 5 2 1 6 5 
7 B 5 2 1 9 0 
7 9 5 2 2 1 0 
7 8 5 2 2 3 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 9 5 2 3 0 0 
7 9 5 2 4 1 0 
7 8 5 2 4 3 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 9 5 2 5 1 5 
7 8 5 2 5 9 9 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 1 0 
7 9 5 2 6 5 0 
7 8 5 2 6 9 0 
7 8 5 2 7 0 0 
7 8 5 2 9 0 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 8 6 0 2 1 0 
7 B 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 1 0 
7 9 6 0 4 9 0 
7 8 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 8 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 9 6 0 9 9 0 
7 3 6 0 9 1 0 
7 B 6 0 9 1 0 
7 9 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 6 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 0 1 
7 B 7 0 2 ' 9 
7 9 7 0 2 5 0 
7 8 7 0 2 7 0 
7 9 7 0 2 9 1 
7 3 7 0 2 9 9 
7 9 7 0 2 9 1 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 4 9 0 
7 B 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 9 7 0 6 Π 
7 B 7 0 6 2 ¡ 
7 8 7 0 6 9 0 
7 B 7 0 7 ¡ 0 
7 3 7 0 7 1 5 
7 9 7 0 7 2 0 
7 8 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 7 6 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 9 0 0 
7 9 7 1 1 0 0 
7 9 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 B 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 B 7 1 4 3 1 
7 3 7 ¡ * 1 9 
7 8 7 1 * 5 1 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 Θ 0 1 0 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 B 9 0 2 1 1 
7 8 8 0 7 1 1 
7 8 8 0 7 9 5 
7 B 8 0 2 3 6 
7 8 6 0 7 1 B 
7 8 B 0 1 1 0 
7 9 B 0 Î 9 0 
7 8 8 0 4 9 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 1 9 
7 3 9 0 1 1 0 
7 9 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 3 1 
7 B 9 0 1 9 0 
1 OOO R E / U C 
Valems 
Zo l l e i t t ag 
I 0 0 0 R E / U C 
Peiceplions 
11 ­ s 
2 3 
3 2 
õ δ 
ζ S 
Έ <= 
11 « 
CO C3 
t ^  1st 
7 2 6 0 7 , 1 
1 7 7 6 0 1 1 , 
4 4 2 5 8 3 1 4 , 
6 9 0 2 7 , 
2 6 9 7 1 1 0 , 
7 6 6 8 6 , 5 
8 2 7 1 3 , 
2 6 2 9 , 1 
2 0 4 2 7 4 1 3 , 
4 1 6 1 6 , 
1 1 1 4 8 6 , 
1 0 0 6 3 9 7 , 
4 1 4 1 8 2 6 , 5 
6 5 5 2 0 8 , 1 
2 9 9 3 ? 1 0 , 
4 7 1 3 7 5 , 5 
B 1 2 5 2 6 , 
7 1 6 8 2 7 , 
2 1 0 2 0 7 , 5 1 
2 6 3 0 8 , 
4 0 0 5 7 , 
1 7 * 8 8 2 1 5 , 1 
1 7 5 1 0 7 , 5 
4 7 9 3 6 , 5 
1 2 0 9 8 , 1 
2 4 2 6 7 7 1 7 , 
4 2 6 * 2 9 , 
8 5 , 5 
99 5 , 5 
2 6 9 6 6 8 , 1 
1 7 4 * 0 2 1 1 , 
1 8 5 0 6 9 , 1 
5 1 * 5 , 5 
2 1 3 0 * 3 , 
6 0 5 7 1 6 , 3 ; 
7 0 5 1 5 , 
* 0 5 7 1 0 , 
7 1 * 6 1 2 , 
58 7 , 1 
7 * 5 1 I * , 
2 9 0 7 1 0 , 
1 6 3 7 , 
6 7 7 9 5 , 5 
I 6 , 5 1 
3 2 3 7 , 
5 1 2 6 5 , 
1 9 * 0 * 7 , 
85 6 , 5 
1 * * 7 5 , 
* 3 6 5 , 
* 1 5 , 
7 5 3 7 1 5 , 5 
1 * 5 , 
5 5 2 3 6 , 
3 7 8 0 5 , 
6 8 0 8 * , 5 
6 1 6 7 6 , 
1 6 2 0 7 , 5 
1 8 3 1 9 5 , 5 
414 6 , 1 
166 6 , 
2 8 1 3 6 , 
85 9 , 
2 2 2 0 0 5 I B , 
¡ 2 2 3 3 * 2 0 , 
3 1 9 0 * 2 2 , 
3 6 * 2 2 2 3 1 1 , 
6 6 0 1 2 , 5 
79 8 , 
2 9 7 5 0 6 2 2 , 
1 9 7 9 7 5 1 1 , 
5 0 3 1 0 , 
6 0 9 1 6 1 0 , 
1 3 6 9 * 2 2 , 
7 6 7 9 1 1 , 
6 6 5 0 1 2 , 
2 8 0 * 1 2 0 , 
7 9 6 * 3 1 7 , 1 
1 0 5 * 7 , 
1 1 3 6 3 8 7 1 2 , 
* 7 5 , 
732 7 , 5 
3 0 7 5 * 7 , 
7065 9 , 5 
1 * * 1 8 8 , 
7 0 6 1 5 1 0 , 5 
? 6 0 * * 1 7 , 
* 5 4 9 , 5 
9 2 8 1 9 , 5 
5 4 1 4 2 8 , 
7 7 7 8 7 , 
160 7 , 
16 8 , 
1 2 1 9 * 1 Θ, 
7 6 , 
1 7 5 6 * 5 , 5 
6 4 6 5 0 6 , 
7 0 9 9 , 
170? 7 , 
2 7 3 3 1 5 , 
2 0 3 7 5 , 
5 6 7 3 1 2 , 
1 1 0 1 7 5 , 5 
1031B 5 , 
123 3 , 5 
1 0 5 1 1 8 5 , 
4 7 8 9 , 
6 0 0 B ,5 
4 3 5 5 , 
* 0 , 
1 8 9 Π 4 0 , 
9 6 6 2 5 , 
6 8 5 ¡ * 3 , 
U t s p t u n g Ongme 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cat de Produits 
1' K 
GZT Sch luss 
Code TDC 
INTRA­CE 
7 8 9 0 2 1 0 
7 8 9 0 2 3 9 
7 8 9 0 3 1 0 
7 8 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 * 0 0 
7 6 9 0 6 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 * 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 2 5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 * 1 0 
7 9 0 1 * 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 2 1 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 ¡ 9 3 0 
7 9 0 ¡ 9 5 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 * 1 0 
7 9 0 7 * 3 0 7 ­ 7 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 2 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 ¡ 0 0 
7 9 1 0 2 1 1 
7 9 1 0 2 1 9 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 H O 0 0 
7 9 1 1 Π 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 3 0 
7 9 1 1 1 3 5 
7 9 1 1 1 * 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 Π 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 * 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 1 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 ¡ 0 
7 9 2 ¡ 0 9 0 
7 9 2 Π 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
T 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 Π 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 * 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 5 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 * 1 0 
7 9 3 0 * 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zo l l e i t t ag 
1 0 0 0 RE1UC 
Peiceptions 
1 ft 
I. ? I s 
17 7 3 ° 
"Õ 5 
~ 3 
_ 
ζ 1 
Ξ "Ο 
« ­S ­1 O 
Õ Cl Ν 
* * 0 7 0 , 
1 6 9 3 , 
1 8 * 1 6 0 , 
7 7 0 4 * , 
1 1 0 7 0 , 
7 * 8 7 , 
1 7 3 3 9 I * , 
2 0 0 9 , 
1 3 5 6 0 1 * , 
3 * * 4 7 7 , 5 
1 5 1 6 7 9 , 5 
3 1 4 7 1 3 , 
3 6 6 1 2 , 
4 8 6 1 8 1 3 , 
1 2 8 5 6 8 , 
1 4 0 8 * 1 0 , 
2 6 0 * 1 1 1 , 
2 * 0 5 ¡ 1 0 , 5 
9 5 1 6 * 1 3 , 
1 1 * 0 6 , 
4 3 5 2 1 7 , 
3 3 2 8 9 , 
8 4 1 6 1 0 , 5 
9 0 5 2 1 1 , 
1 7 8 5 1 0 , 5 
1 2 6 3 0 8 , 5 
1718 9 , 
1 1 7 4 7 B , 
3 0 3 1 1 9 , 
8 0 7 5 8 8 , 
7 2 B 6 6 , 5 
3 5 7 9 7 , 
59 5 , 5 
2 4 1 8 1 0 , 
2 4 9 3 5 , 
1 2 0 6 9 8 , 
3 9 1 6 9 , 
8 8 3 4 6 6 , 5 
7 0 0 6 5 , 
7 4 7 4 6 , 
3B26 1 2 , 
5 4 6 1 1 , 
SOB 1 0 , 5 
5 6 7 6 7 , 
7 8 7 3 1 1 , 
3 2 3 * 6 9 , 
3 3 6 8 * 1 0 , 
1 0 1 1 0 1 0 , 
1 5 3 5 4 9 , 
8 2 8 4 6 , 5 
1 1 8 7 2 9 , 
3 3 3 8 , 5 
1 8 5 7 3 3 1 3 , 
6 6 0 * 1 6 , 5 
3 6 * 7 2 1 3 , 
2 8 2 6 , 5 
3 7 3 3 5 7 , 5 
2 5 7 0 * 6 , 9 
2 0 2 1 0 , 5 
3 1 4 1 0 , 
1695 9 , 
1699 9 , 
1 1 7 0 3 1 0 , 
2 3 1 6 0 9 , 
6 8 6 8 1 0 , 5 
1 3 1 5 1 1 0 , 
1 8 2 4 1 0 , 
196 1 0 , 
1 1 7 8 1 1 0 , 
1 3 1 0 9 6 , 5 
1767 7 , 5 
3 7 5 5 5 , 5 
1 6 8 5 8 , 5 
6 5 3 1 0 , 4 
2 8 8 1 0 , 
1348 1 0 , 
1 * 7 3 7 , 5 
¡ ¡ 5 0 3 7 , 5 
7 2 5 3 9 , 
2 8 * 3 1 0 , 
* 8 0 7 , 
1937 1 0 , 5 
1871 8 , 
2 8 3 8 7 , 5 
2 0 7 * 7 , 
1 2 1 1 1 0 , 5 
2 6 0 6 7 9 , 5 
3 7 1 6 , 
2 8 3 7 , 
2 8 8 7 , 
36 4 , 
4 7 4 7 9 , 
2 1 0 4 7 , 5 
8 7 5 8 3 9 , 5 
8 0 8 9 2 8 , 5 
3 6 0 3 8 , 
5 8 5 1 7 7 , 
147 4 , 5 
74 8 , 5 
2 0 8 3 , 5 
3 4 1 2 * 7 , 
2 9 0 7 , 
1 9 2 2 1 7 , 5 
7 8 6 7 1 0 , 5 
1056 5 , 
2 1 7 , 
2 3 5 0 4 9 , 
8 1 4 , 
93B 7 , 5 
1853 1 1 , 5 
1 5 0 5 1 1 0 , 5 
1 3 8 * 8 , 
3 4 4 4 9 , 5 
U t s p t u n g Ongme 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cat de Pfdduits 
I l ) ( 
GZT Sch luss 
Code 7DC 
N T R A ­ C E 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 Π 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 5 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 Π 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 3 0 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 1 0 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 1 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 6 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 1 
7 9 6 0 4 1 9 
7 9 8 0 4 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 ¡ 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 B 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 B 0 9 0 0 
7 9 a ¡ 0 0 5 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 5 B 1 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N U N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
Β 2 9 9 7 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
8 3 7 9 7 0 0 
8 4 0 9 7 0 0 
8 4 1 9 7 0 0 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4 2 9 7 0 2 
8 4 3 9 7 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 0 9 7 0 0 
8 5 1 9 7 0 0 
8 5 3 9 7 0 0 
8 5 4 9 7 0 0 
θ 5 5 9 7 C 0 
8 5 6 9 7 C 0 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 9 7 0 0 
1 0 0 0 R E / U C 
Valedis 
Z o l l e m a g 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
% c 
■o § 
J ç 
I ­o õ hJ Q 
19Θ2 5 , 
137 7 , 5 
3 7 7 4 7 , 
2 5 2 6 , 5 
6 7 5 5 9 , 5 
1 0 7 ¡ 4 8 , 5 
l t . l l 6 , 
2 5 6 6 7 6 a , 5 
9 6 2 5 7 , 
5 5 3 5 1 1 θ , 5 
6 6 3 6 Π , 
2 4 6 9 6 8 , 
6 3 , 5 
2 6 8 , 
5 4 , 5 
1 0 1 1 0 , 5 
1 2 3 , 5 
9 8 8 , 5 
4 6 , 
3 4 7 , 5 
9 3 1 3 , 
2 5 , 
3 4 , 
3 9 7 8 , 
3 2 , 5 
¡ 7 6 , 
3 2 , 
3 3 5 , 
1 5 , 
6 0 2 4 7 , 
5 6 4 9 , 
1 3 9 7 1 0 , 
3 9 1 5 7 , 
1 9 2 2 1 1 5 , 
1 0 7 9 , 
5 3 9 , 5 
7 4 1 0 , 
1 4 9 8 , 
1 2 3 6 6 1 0 , 5 
9 6 4 8 1 6 , 
¡ 8 6 8 1 2 , 
7 7 3 1 1 9 , 
1 0 6 2 7 1 1 6 , 
1 1 8 6 9 , 
2 0 8 7 7 8 , 5 
9 6 9 7 1 0 , 
1 0 0 , 
3 9 3 4 1 3 , 5 
2 8 4 2 4 9 , 5 
1 7 8 5 , 
8 7 0 * 1 2 , 
5 2 5 9 5 , 5 
1 1 6 0 1 0 , 
1 9 2 5 6 1 3 , 
1 1 5 0 2 1 1 , 5 
1 5 5 3 9 1 4 , 
3 1 7 1 7 1 3 , 
1 5 2 4 9 , 5 
1 3 4 7 , 5 
6 5 1 5 7 , 
8 0 4 , 
5 2 6 6 , 5 
8 1 2 , 
4 1 2 3 8 , 5 
2 3 2 3 7 , 
4 5 6 5 , 
2 3 4 0 8 , 5 
4 3 2 2 6 , 5 
7 8 9 0 β . 
4 2 6 , 
2 1 3 7 , 5 
2 5 7 2 8 1 1 , 
6 6 8 3 , 
4 4 7 2 1 0 , 
4 6 5 0 9 , 
3 7 6 7 , 
2 0 6 2 1 0 , 
1 1 5 2 1 7 , 
2 6 8 5 1 3 , 
1 4 7 4 7 , 
9 0 4 9 0 , 
1 7 0 7 0 , 
1 3 0 1 0 , 
4 4 7 1 0 , 
1 4 8 8 0 , 
5 6 9 6 0 , 
5 1 5 3 6 0 0 9 0 , 
) C 
2 4 7 3 5 7 0 , 
1 3 0 0 , 
1 2 2 0 , 
9 5 0 , 
5 3 8 0 , 
4 0 5 0 , 
9 1 0 , 
2 3 5 0 , 
3 2 0 , 
8 8 5 0 , 
1 4 0 0 , 
2 6 0 , 
1 9 3 1 0 , 
3 7 0 , 
8 3 0 , 
6 5 0 , 
6 0 , 
5 5 0 , 
5 1 0 , 
7 4 7 0 , 
¡ 6 7 9 0 , 
2 2 2 9 0 , 
1 S 6 0 , 
Ζ ° ­ ΐ 
= (J 
Μ 
* 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
480 
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Uispiciog-Ongioe 
Waienkategone 
C 
l'I 
ί de Piodutts 
' 
GZT Schluss 
Code 7DC 
I N T R A - C E 
β 6 * 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 9 2 
8 6 6 9 7 0 0 
8 6 7 9 7 0 0 
Β 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
θ 8 1 9 7 0 0 
S 8 2 9 7 0 0 
8 8 * 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
8 9 3 9 7 0 0 
8 9 5 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 Β 9 7 0 0 
HONOE 
A G . P R E L EV 
1 0 1 0 2 1 1 
1 0 1 0 2 2 1 
1 0 1 0 2 1 1 
1 0 1 0 7 1 8 
1 0 1 0 3 1 5 
1 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 1 0 
1 0 1 0 5 9 1 
1 0 1 0 5 9 3 
1 0 1 0 5 9 5 
1 0 1 0 5 9 7 
1 0 1 0 5 9 8 
1 0 2 0 ¡ 0 3 
1 0 7 0 1 0 * 
1 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 7 0 1 0 9 
1 0 7 0 1 1 1 
1 0 7 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 7 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 8 
1 0 7 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 7 ? 
1 0 2 0 1 2 * 
ί 0 2 0 1 2 6 
I 0 2 0 1 1 0 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 9 
I 0 2 0 1 * 0 
1 0 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 7 8 
1 0 7 0 1 8 1 
Ι 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 1 9 5 
1 0 7 Õ 1 9 8 1 0 2 0 1 9 ? 
1 0 2 0 1 9 * 
1 0 7 Ο 2 Η 
Ι 0 2 Ò 7 1 1 
Ι 0 7 0 ? ) 5 
1 0 2 0 2 Î 7 
1 0 2 0 2 1 8 
1 0 2 0 2 5 0 
1 0 2 0 2 6 0 
1 0 7 0 2 6 5 Ι 0 2 0 2 6 7 
Ι 0 2 0 2 7 1 
1 0 2 0 2 7 1 
1 0 2 0 2 7 5 1 0 2 0 2 8 1 
1 0 2 0 7 8 1 
1 0 2 0 2 9 5 
1 0 2 0 2 9 6 
1 0 7 0 7 9 8 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 0 5 1 0 
1 0 7 0 5 3 0 
1 0 2 0 5 5 0 
1 0 7 0 6 7 ? 
1 0 2 0 6 ' * 
1 0 2 0 6 7 5 
1 0 2 0 6 7 9 
1 0 2 0 6 4 1 
1 0 2 0 6 4 ? 
1 0 2 0 6 4 4 
1 0 7 0 6 4 5 
1 0 2 0 6 4 9 
1 0 7 0 6 5 0 
Ι 0 7 0 6 9 1 
1 0 4 0 1 1 1 
1 0 * 0 1 7 0 
1 0 * 0 ¡ 3 0 
1 0 4 0 1 8 0 
1 0 4 0 2 1 1 
1 0 * 0 2 7 1 
1 0 * 0 2 7 3 
1 0 * 0 2 ? 7 
Ι 0 * 0 2 3 1 
1 0 * 0 2 3 3 
1 0 * 0 2 1 7 
1 0 4 0 2 4 1 
Welle 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zolletiiag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
3 C 
- I c ~ 
3 7 
3 Ζ 
o S 
hi t5 
, 
J = 
ΙΛ "Ö 
= <3 
7 4 0 , 9 
1 8 5 0 , 9 
1 2 0 , 9 
2 7 0 , 9 
2 6 3 0 , 9 
1 4 7 9 0 , 9 
7 1 0 6 4 0 , 9 
6 2 0 , 9 
3 1 2 1 0 , 9 
1 7 8 1 5 0 , 9 
8 8 0 5 0 , 9 
¡ 1 * 2 5 0 , 9 
6 7 0 8 0 , 9 
1 0 6 ? 0 , 9 
8 1 0 , 9 
3 9 0 , 9 
2 1 9 0 , 9 
6 3 1 0 , 9 
1 0 6 0 0 , 9 
3 2 8 2 5 7 0 , * 
6 8 4 0 5 5 1 1 0 , * * 
2 4 6 8 1 5 1 6 , 1 
7 4 2 7 1 3 , 1 
4 6 2 1 6 , 1 
6 8 1 5 3 2 1 6 , 1 
2 5 2 8 9 1 6 , 1 
2 1 1 7 * 4 1 6 , 1 
8 0 9 2 1 2 , 1 
2 1 0 3 0 1 2 , 1 
5 3 1 2 , 1 
3 1 2 , l 
2 2 1 2 1 2 , l 
2 4 2 8 1 2 , l 
1 8 8 0 7 4 2 0 , 1 
7 5 1 5 6 2 0 , 1 
5 7 3 7 7 7 0 , 1 
7 3 4 3 1 6 7 0 , 1 
1 0 3 6 4 4 7 0 , 1 
3 7 2 7 1 3 2 0 , 1 
1 3 3 8 1 4 7 0 , 1 
B 1 2 5 5 7 0 , 1 
1 5 9 3 8 2 0 , 1 
1 8 4 7 3 2 0 , 1 
3 4 3 1 3 2 0 , 1 
9 0 1 8 2 0 , 1 
1 7 5 2 9 3 2 0 , 1 
1 B B 9 1 B 2 0 , 1 
1 1 5 1 5 5 2 0 , I 
1 4 1 0 8 6 2 0 , 1 
5 4 7 3 6 2 0 , 1 
7 4 0 9 5 2 0 , 1 
5 0 7 0 6 ? 0 , l 
1 7 7 9 1 7 ? 0 , 1 
8 5 7 0 1 2 , 1 
5 0 1 2 , 1 
4 8 5 5 1 2 , 1 
3 1 3 9 5 1 4 , 1 
8 6 9 5 1 2 , l 
1 1 9 3 1 2 , 1 
7 8 6 5 1 2 , 1 
1 7 1 0 6 7 1 8 , 1 
1 6 1 1 7 1 8 , 1 
1 8 1 7 1 1 8 , 1 
2 1 4 3 * 1 8 , 1 
9 9 3 1 8 , 1 
¡ 4 7 5 7 ¡ 8 , 1 
3 5 1 1 8 , 1 
3 6 7 1 8 , 1 
4 6 3 9 1 8 , l 
1 7 2 7 1 Θ , 1 
1 8 9 9 1 8 , 1 
1 7 5 9 1 9 , 1 
2 2 0 1 ¡ 8 , 1 
5 4 3 0 1 8 , 1 
5 2 3 6 1 8 , 1 
1 5 1 5 4 1 8 , 1 
B 7 9 1 8 , 1 
6 9 8 2 5 , 1 
3 5 9 5 1 4 , 1 
1 2 0 5 5 ? 2 , 1 
1 3 0 9 2 2 , 1 
9 8 2 2 , 1 
5 7 2 5 , 
7 2 5 , 1 
8 4 2 5 , 1 
3 1 0 2 5 , 1 
1 2 5 , 1 
4 7 2 1 2 5 , 1 
3 9 6 2 5 , 1 
2 7 6 5 2 5 , 1 
2 0 9 0 6 2 5 , 1 
1 6 1 8 2 5 , 1 
1 9 6 0 2 4 , 1 
1 8 9 7 1 6 , 1 
2 3 4 8 7 1 6 , 1 
6 9 5 9 B 1 6 , I 
4 1 4 6 1 6 , 1 
2 1 2 1 0 1 8 , 
4 4 9 0 1 8 , 1 
1 2 9 7 1 8 , 1 
4 6 1 1 8 , 1 
2 7 7 0 2 7 1 8 , 1 
3 6 6 7 3 1 8 , l 
1 1 9 1 1 8 , 1 
2 4 5 3 6 1 8 , 1 
Ursprung Origine 
Ί 
Watenkategotie 
C 
1 1 
Ι de Ptoduits 
ι τ 
GZT Schluss 
Code 7DC 
MONDE 
1 0 4 0 2 4 3 
1 0 4 0 2 4 7 
1 0 4 0 2 5 0 
¡ 0 4 0 2 6 1 
1 0 4 0 2 6 5 
1 0 4 0 2 7 1 
1 0 4 0 2 7 5 
1 0 4 0 2 8 0 
1 0 4 0 2 9 0 
1 0 4 0 3 1 0 
1 0 4 0 3 9 0 
1 0 4 0 4 Π 
¡ 0 4 0 4 1 9 
1 0 4 0 4 2 0 
1 0 4 0 4 3 0 
1 0 4 0 4 4 0 
I 0 4 0 4 5 1 
1 0 4 0 4 6 0 
1 0 4 0 4 7 3 
1 0 * 0 * 7 5 
1 0 * 0 * 7 9 
1 0 4 0 * 8 2 
1 0 * 0 * 8 6 
1 0 * 0 * 9 1 
1 0 * 0 * 9 9 
1 0 * 0 5 ¡ 2 
1 0 * 0 5 1 5 
1 0 * 0 5 3 ¡ 
1 0 * 0 5 3 9 
1 0 * 0 5 5 1 
1 0 * 0 5 5 3 
1 0 * 0 5 5 5 
1 0 7 0 1 7 9 
1 0 7 0 3 1 3 
1 0 7 0 6 3 0 
1 Ì O O I I O 
l 1 0 0 1 5 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 ¡ 0 0 3 0 0 
1 1 0 0 * 0 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 6 2 ¡ 
1 1 0 0 6 2 3 
1 1 0 0 6 2 5 
1 1 0 0 6 2 7 
1 1 0 0 6 * 1 
l 1 0 0 6 * 3 
1 1 0 0 6 * 5 
1 1 0 0 6 * 7 
1 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 1 0 
1 ¡ 0 0 7 9 ¡ 
1 1 0 0 7 9 5 
¡ ¡ 0 0 7 9 8 
¡ 1 1 0 1 2 0 
¡ ¡ 1 0 1 5 1 
1 1 1 0 1 5 3 
1 1 1 0 1 5 5 
1 1 1 0 1 9 1 
1 1 1 0 1 9 2 
1 1 1 0 1 9 9 
1 1 1 0 2 0 1 
1 1 1 0 2 0 3 
1 1 1 0 2 0 5 
1 Π 0 2 0 7 
1 1 1 0 2 0 9 
1 1 1 0 2 1 1 
1 ¡ 1 0 2 1 3 
1 ¡ 1 0 2 1 9 
1 ¡ 1 0 2 2 1 
1 1 1 0 2 2 3 
1 1 1 0 2 2 5 
l 1 1 0 2 2 7 
1 1 1 0 2 3 1 1 1 1 0 2 3 3 
1 1 1 0 2 3 7 
1 ¡ ¡ 0 2 * 0 
1 1 1 0 2 5 1 
1 1 1 0 2 5 3 
1 1 1 0 2 5 7 
1 H 0 2 6 2 
1 1 1 0 2 6 6 
1 1 1 0 2 6 8 
¡ ¡ 1 0 2 7 1 
l 1 1 0 2 7 3 
1 1 1 0 2 7 7 
1 Π 0 2 Β 3 
1 1 1 0 2 8 4 
1 Π 0 2 8 5 
1 Π 0 2 8 6 
l 1 1 0 2 8 9 
1 1 1 0 2 9 3 
1 Π 0 2 9 4 
¡ H 0 2 9 5 
¡ Π 0 2 9 8 
1 1 1 0 6 2 0 
1 1 1 0 6 8 0 
l 1 ¡ 0 7 ¡ 0 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 1 0 7 6 0 
1 1 1 0 Θ Π 
1 1 1 0 8 2 0 
1 1 1 0 8 3 0 
1 1 1 0 8 4 0 
1 1 1 0 8 5 0 
¡ Π 0 9 ¡ 0 
¡ ¡ 1 0 9 9 0 
l 1 2 0 * 1 1 
1 1 2 0 * 1 5 
1 1 2 0 4 3 0 
1 1 5 0 ¡ ¡ ¡ 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
Zeli .■.!! 1 ; 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
S s 
11 — ζ 
2 3 
3 ° 
Q S 
~ α 
o I 
JZ "6 
_ 3 
"5 G INI 
1 5 B 3 3 1 8 , 1 
6 7 7 4 1 8 , 
4 0 0 2 3 , 
1 9 7 2 3 , 
1 5 6 8 2 3 , 
5 1 2 3 , 
1 0 1 6 2 3 , 
1 3 * 0 2 3 , 
8 3 7 2 3 , 
2 1 4 4 8 9 2 4 , 
3 0 4 * 7 2 * , 
8 7 6 7 2 2 3 , 
* 2 8 8 1 2 3 , 
2 5 1 1 2 , 
1 2 6 3 5 2 3 , 
5 3 6 6 8 2 3 , 
2 1 5 2 6 2 3 , 
1 5 6 9 3 2 3 , 
1 8 5 9 1 2 3 , 1 
5 7 2 5 2 3 , 
2 β β 7 8 8 2 3 , 
1 6 8 6 * 2 3 , 
2 * 9 2 3 , 
5 2 0 9 2 3 , 
6 6 6 3 5 2 3 , 
2 1 6 6 1 1 2 , 
1 * 7 ¡ 8 * ¡ 2 , 
2 * 8 9 2 2 , 
9 2 0 5 2 2 , 
3 9 6 2 2 2 , 
7 5 1 1 2 2 , 
* 9 7 7 2 2 , 
* 7 , 
5 6 8 , 
1 0 * 3 0 9 6 , 
7 * 3 7 1 2 2 0 , 
1 6 0 1 1 3 2 0 , 
9 * 0 8 1 6 , 
* 0 8 3 3 9 1 3 , 
7 * 5 6 * 1 3 , 
1 3 1 3 1 9 6 9 , 
2 0 1 8 1 2 , 
2 1 8 * 1 2 , 
7 0 8 3 1 2 , 
5 0 6 7 1 1 2 , 
3 3 * 1 6 , 
9 8 0 1 6 , 
1 1 1 8 6 1 6 , 
3 * 2 5 9 1 6 , 
1 * 1 2 * 1 6 , 
1 8 9 5 1 0 , 
1 1 2 7 1 a . 
5 2 * 6 2 8 , 
9 9 2 8 8 , 
1 2 3 6 8 3 0 , 
* 0 3 8 , 
2 1 a , 
9 3 8 , 
1 2 7 2 8 , 
2 0 8 1 * , 
* 2 8 , 
1 1 2 6 5 3 0 , 
9 0 1 3 0 , 
2 5 , 
3 2 3 , 
1 2 3 2 3 , 
4 4 0 5 2 3 , 
3 8 2 3 , 
3 2 2 3 , 
3 9 2 3 , 
3 0 2 3 , 
2 5 2 3 , 
9 3 2 3 , 
2 3 2 3 , 
7 2 3 , 
8 2 3 , 4 9 5 2 7 , ■ 
* 2 8 , 
2 0 1 2 3 , 
3 * 2 3 , 
3 9 2 6 , 
8 2 3 , 
1 0 3 9 3 2 3 , 
2 0 2 3 , 1 0 2 2 3 , 
19 2 3 , 
19 2 8 , 
1 0 1 0 2 8 , 
13 2 3 , 
8 3 2 7 , 
2 3 6 2 3 , 
8 2 0 3 0 , 
¡ 9 3 2 3 , 
3 ¡ B 3 0 , 
6 2 * 3 0 , 
¡ 1 0 2 8 , 
9 6 2 8 , 
9 1 9 2 0 , 
5 8 0 6 5 2 0 , 
4 6 3 2 0 , 
1 0 3 9 7 2 7 , 
7 0 1 2 5 , 
1 1 0 6 2 8 , 
1 2 5 5 9 2 5 , 
1 0 8 9 2 8 , 
8 3 5 2 7 , 
1 3 3 2 7 , 
1 8 3 1 2 , 
2 5 4 1 2 , 
? 0 , 
1 0 8 4 1 3 , 
1 2 1 1 3 2 0 , 
1 5 6 6 1 8 , 
Ursprung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Piodutts 
ti 
GZT Schluss 
Code 7DC 
MÜNDE 
1 1 5 0 7 C ¡ 
1 1 5 0 7 0 5 
1 1 5 0 7 0 9 
1 1 5 1 7 3 0 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 2 
1 1 6 0 1 9 8 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 4 ¡ 
¡ ¡ 6 0 2 4 6 
1 ¡ 6 0 2 4 B 
1 1 7 0 1 1 0 
1 ¡ 7 0 ¡ 3 0 
¡ ¡ 7 0 1 5 0 
¡ 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 0 1 7 9 
1 ¡ 7 0 2 1 1 
1 ¡ 7 0 2 1 9 1 ¡ 7 0 2 2 3 
¡ 1 7 0 2 2 8 
1 1 7 0 2 3 0 
1 1 7 0 2 4 0 
1 1 7 0 2 5 0 
1 1 7 0 2 6 0 
1 ¡ 7 0 3 0 0 
1 1 7 0 5 2 0 
1 1 7 0 5 4 0 
1 1 7 0 5 8 0 
¡ 2 0 0 3 0 0 
¡ 2 0 0 4 9 0 
1 2 0 0 5 2 1 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 1 7 
1 2 0 0 6 1 8 
¡ 2 0 0 6 1 9 
1 2 0 0 6 5 2 
1 2 0 0 6 5 3 
¡ 2 0 0 6 5 4 
1 2 0 0 6 5 5 
l 2 0 0 6 5 8 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 6 7 2 
¡ 2 0 0 6 7 3 
1 2 0 0 6 7 4 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 8 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 1 1 
1 2 0 0 7 1 5 
1 2 0 0 7 1 8 
1 2 0 0 7 2 6 
1 2 0 0 7 2 8 
1 2 0 0 7 5 1 
1 2 0 0 7 5 3 
1 2 0 0 7 5 5 
¡ 2 0 0 7 5 7 
¡ 2 0 0 7 6 ¡ 
¡ 2 0 0 7 6 5 
¡ 2 0 0 7 6 9 
1 2 0 0 7 7 1 
1 2 0 0 7 7 9 
1 2 3 0 2 1 1 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 3 1 1 
1 2 3 0 4 0 5 
¡ 2 3 0 7 3 0 
1 2 3 0 7 5 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 Í 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 0 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 2 9 0 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 3 9 0 2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 4 9 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 ¡ 0 1 
2 0 2 0 1 2 8 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 2 
2 0 2 0 4 9 8 
2 0 2 0 6 1 0 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 3 
2 0 3 0 1 1 5 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 1 1 8 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 2 1 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zolleittag 
Ι 000 RE/UC 
Perceptions 
C 7 
^ Ι 
S 3 
2 ° 
1 1 9 0 6 2 0 , 
1 3 3 9 2 0 , 
2 1 4 6 2 7 2 0 , 
3 2 , 
1 9 6 6 2 4 , 
2 B 3 7 0 2 1 , 
2 5 4 3 1 2 1 , 
8 9 5 1 2 5 , 
1 6 6 1 6 1 7 , 
3 7 5 8 0 2 6 , 
3 8 7 7 1 2 6 , 
4 0 4 0 3 2 6 , 
2 6 5 0 8 0 , 
6 2 4 8 0 , 
1 7 0 7 2 8 8 0 , 
1 0 7 3 1 6 a o . 
1 1 2 5 7 8 0 , 
2 6 6 4 2 4 , 
1 2 1 2 2 4 , 9 1 9 4 2 5 , 
9 3 9 0 5 0 , 
1 1 5 2 0 , 
2 0 0 9 8 0 , 
1 1 2 5 0 , 
8 0 8 4 7 , 
6 8 4 7 9 6 5 , 
2 6 7 , 
2 0 4 6 7 , 
2 6 5 6 6 7 , 
7 2 1 2 6 , 
8 2 2 2 2 5 , 
5 7 3 0 , 
1 4 5 6 2 7 , 
1 8 8 7 9 3 0 , 
7 0 32 , 
1 8 4 3 2 , 
7 0 3 7 3 2 , 
6 4 2 0 , 
9 0 7 2 1 , 
1 6 1 22, 
4 1 7 5 2 2 , 
9 1 4 4 2 2 , 
6 2 9 5 2 2 , 
9 8 5 2 3 , 
3 3 1 2 0 , 
2 0 2 5 4 2 2 , 
2 8 6 2 4 , 
3 9 3 7 5 2 4 , 
5 2 6 6 4 2 4 , 
3 5 9 6 4 2 4 , 
8 8 3 6 2 6 , 
1 9 8 8 5 0 , 
1 2 7 2 5 4 2 , 
4 9 8 6 4 2 , 
1 9 6 4 2 2 8 , 
3 4 8 3 2 5 , 
6 8 8 1 0 1 9 , 
8 7 9 B 1 5 , 
4 6 4 5 1 9 , 
2 6 2 6 1 9 , 
3 1 8 5 2 0 , 
3 2 1 6 2 1 , 
1 0 6 7 3 22, 
1 8 2 2 0 , 
1 5 6 Β 2 2 , 
1 4 2 2 3 2 1 , 
1 0 Β 4 6 0 2 1 , 
1 9 7 2 2 7 , 
3 5 0 , 
1 6 0 5 9 4 1 5 , 
8 5 0 3 1 5 , 
1 0 2 1 7 3 3 7 0 , 
1 5 1 0 9 0 , 
7 0 2 2 6 β . 
3 2 7 3 1 1 8 , 
1 1 0 1 2 , 
a 3 3 1 7 , 
2 8 3 0 9 0 , 
6 0 0 , 
2 1 5 7 0 , 
2 7 0 , 2 1 5 0 , 
5 1 3 0 4 1 5 , 
3 6 9 5 , 
3 1 0 , 
1 0 5 6 6 β , 
9 6 2 1 0 , 
2 6 6 2 3 0 , 
1 0 ¡ 5 4 4 1 3 , 
5 7 5 2 0 , 
4 5 6 5 5 , 
1 1 1 9 0 5 2 0 , 
1 3 4 3 0 , 
4 9 3 1 3 , 
2 2 0 2 8 1 4 , 
7 9 6 5 6 1 2 , 
7 9 4 3 6 , 
2 9 0 7 9 1 3 , 
5 1 5 H 5 , 
5 3 9 7 1 0 , 
1 8 9 0 1 4 , 
1 3 9 8 1 3 , 
1 6 0 0 2 4 , 
1 9 9 6 9 1 2 , 
3 8 7 Í 4 β , 
3 6 7 1 0 , 
2 8 3 9 8 5 , 
3 0 0 3 β , 
1 1 7 9 8 β , 
3 2 7 7 9 0 , 
.3 2 î 
— ( J O ν 
> *> *> b 
ιζ> 
*> 5 
* 
481 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
C 
f l 
9. 
7 t/e' Ptoduits 
f 
GZT Schluss 
Coc/e TOC 
INOE 
2 0 3 0 ¡ ? 3 
? 0 1 0 1 2 5 
2 0 1 0 1 ' 7 
2 0 3 0 1 2 9 
2 0 1 0 1 7 9 
2 0 3 0 1 Ü 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 3 0 1 1 5 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 1 1 8 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 30141 
2 0 3 0 1 4 3 
2 0 30 t 46 
2 0301 48 
2 0 3 0 1 4 9 
2 0 3 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 5 3 
? 0 3 0 1 5 5 
2 0 3 0 1 5 7 
2 0 3 0 1 5 9 
2 0 3 0 1 5 9 
2 0 3 0 1 6 1 
2 0 3 0 1 6 3 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 6 6 
2 9 3 0 1 6 7 
2 0 1 0 1 4 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 1 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 4 
2 0 3 0 1 9 6 
2 0 3 0 1 9 7 
? 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 Π 
2 0 3 0 2 ) 1 
2 0 3 0 7 ) 5 
2 0 3 0 7 ¡ 8 
? 0 3 0 2 1 9 
? 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 7 7 9 
? 0 1 0 2 H 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 1 0 2 6 0 
2 0 3 0 7 7 0 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 3 ' ! 
2 0 1 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 7 9 
? 0 1 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 1 6 9 
? 0 4 0 5 1 8 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
? 0 4 0 7 0 0 
? 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 1 1 
2 0601 19 
? 0 6 0 2 1 1 
2 0 6 0 7 1 9 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 4 0 
2 0 6 0 7 9 0 
2 0 6 0 1 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 1 9 0 
2 0 6 0 4 7 0 
? 0 6 0 4 4 0 
? 0 6 0 4 5 0 
? 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 H I 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 70 Π 7 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 ? ? 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7017 9 
2 0 7 0 1 7 9 
2 0 7 0 1 1 1 
? 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 ' 7 
2 0 701 41 
2 0 7 0 1 4 1 
? 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
? 0 7 0 1 4 9 
? 0 7 0 1 5 ¡ 
2 0 7 0 ¡ 5 3 
? 0 7 0 ¡ 5 4 
2 0 7 0 ¡ 5 6 
2 0 7 0 ¡ 5 9 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 ¡ 
2 0 7 0 ¡ 7 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 ! 7 R 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollerlrag 
1 000 RE/UC 
Peiceptioti, 
S a 
­o ■£ 
ΰ s 
S Ζ 
o § 
ζ S 
1 ^ 
CO 73 
= ¿J 
16190 0 , 
1895 1 5 , 
4 8 7 9 1 5 , 
BOI 0 , 
?93 1 3 , 
1 9 5 7 1 2 2 , 
29743 2 2 , 
1195 2 2 , 
2 4 6 7 ? 3 , 
4 5 0 1 2 3 , 
17827 8 , 
1349 8 , 
32 3 8 , 
4892 8 , 
19139 1 5 , 
1859 1 5 , 
9460 1 5 , 
2919 1 5 , 
91 1 5 , 
1047 1 5 , 
1722 0 , 
3276 0 , 
1443 2 0 , 
192a 2 0 , 
887 1 5 , 
4082 ¡ 5 , 
6 4 0 ¡ 5 , 
¡ 0 2 8 1 5 , 
7B147 1 5 , 
13419 1 8 , 
1 7 5 7 6 1 5 , 
7197 1 5 , 
7 0 4 6 1 5 , 
7 9 9 9 9 1 6 , ' 
6 3 8 1 0 , 
1428? 1 2 , 
5 6 0 5 7 1 3 , 
10477 1 0 , 
4 7 9 1 1 , 
3757 1 2 , 
3 7 1 0 ? 0 , 
1974 1 5 , ■ 
7 5 6 9 1 0 , 
4 5 3 6 1 3 , 
3 7 1 6 ! 5 , ' 
7 4 1 9 1 1 , 
43 1 3 , 
17715 7 5 , 
10389 1 0 , 
303 1 3 , 
136 2 0 , 
1477 1 5 , 
3478? 1 8 , ' 
5546 1 2 , 
1064 0 , 
10411 I B , 
9 1 1 5 1 0 , 
11019 0 , 
30333 8 , ! 
172 ¡ 7 , 
¡ 0 9 1 0 , 
4 3 2 3 6 2 7 , 
163 1 2 , 
¡ 3 7 9 3 1 0 , 
22 5 , 
Π 8 3 0 , 
U l l i 0 , 
77156 8 , 
818 1 5 , 
5 8 4 7 1 0 , 
1309 0 , 
5 7 8 8 1 2 , 
3 0 9 3 , 
3 0 , 
9 0 6 3 6 1 3 , 
218563 2 4 , 
14008 1 7 , 
7900 ? 0 , 
7852 0 , 
17892 1 0 , 
4 4 3 9 B, 
1631 1 7 , 
34838 9 , 
59177 1 5 , 
4 7 3 8 2 1 , 
60 9 , 
17019? 1 8 , 
2 7 * 7 0 1 7 , 
6023 1 2 , 
5 7 3 1 1 9 , 2 
15586 1 5 , 
1021 1 3 , 
51054 1 5 , 
1219 1 1 , 
16714 1 3 , 
204 1 3 , 
257? 1 0 , 
770 1 7 , 
> » 
' 1 
. 1 
15069 1 3 , 2 
2127 1 7 , 2 
12 52 1 4 , 1 
' 7 3 ? 1 3 , I 
989 1 7 , I 
1966? 1 7 , 1 
4 7 9 ¡ 5 , ¡ 
9665 ¡ 7 , 1 
95057 1 2 , 1 
9033 ¡ 3 , ¡ 
1428B 1 6 , 1 
10595 1 3 , ¡ 
190730 Η , ? 
77078 1 8 , 2 
12 7 , 1 
U tspf ung ­Ongme 
Waienkalegone 
Car de Piodutts 
\t tf 
GZT Schluss 
Code 7DC 
MONDE 
2 070182 
2 070133 
2 070185 
2 070187 
2 070188 
2 0701B9 
2 070191 
2 070193 
2 070Î99 
2 070210 
2 0702B0 
2 070311 
2 0703¡5 
2 070330 
2 070350 
2 070375 
2 07039¡ 
2 0704¡0 
2 0 70490 
2 0705¡0 
2 070591 
2 070599 
2 070690 
2 0 8 0 Π 0 
2 080130 
2 080150 
2 080160 
2 080173 
2 080177 
2 080180 
2 080199 
2 O8022¡ 
2 080222 
2 080224 
2 080227 
2 080230 
2 080250 
2 080270 
2 080290 
2 0803¡0 
2 080330 
2 08042¡ 
2 030423 
2 080425 
2 08042 7 
2 080430 
2 080511 
2 080519 
2 080530 
2 080550 
2 080570 
2 080580 
2 0805Θ5 
2 080590 
2 0Θ0611 
2 080613 
2 080615 
2 0806¡7 
2 080632 
2 080636 
2 080638 
2 0Θ0650 
2 080710 
2 080732 
2 0B0751 
2 0Θ0755 
2 080771 
2 080775 
2 080790 
2 0 8 0 8 Π 
2 080815 
2 08083¡ 
2 080835 
2 080840 
2 OB0850 
2 OB0890 
2 080900 
2 0 8 ¡ 0 ¡ 0 
2 09¡090 
2 081110 
2 081130 
2 081190 
2 0812¡0 
2 08¡2?0 
2 08¡230 
2 08¡240 
2 0Θ1250 
2 081261 
2 081265 
2 08¡280 
2 081300 
2 0 9 0 1 Π 
2 090113 
2 090115 
2 0 9 0 Π 7 
2 090190 
2 090210 
2 090290 
2 0 9 0 4 H 
2 0904¡3 
2 0904¡5 
2 0904¡9 
2 090460 
2 090470 
2 090500 
2 0906¡0 
2 090650 
2 090700 
2 0 9 0 8 Π 
2 090813 
2 090819 
2 090860 
2 090870 
Weite 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
S c ■g ^ 
^ à 
72 ° 
õ 3 
_ 
3 5 
co £ 
— o 
55 7, 1 
78461 2 0 , 1 
7 1 2 9 1 6 , 1 
6979 1 6 , 1 
4 5 ¡ 0 7 , ¡ 
¡ ¡ 6 5 8 , 1 
2653 1 0 , 1 
30B85 9 , 1 
1 9 9 ¡ 5 1 6 , 1 
20 ¡ 9 , ¡ 
3 2 ¡ 5 8 1 8 , 1 
4 ¡ 0 8 , ¡ 
2B75 6 , l 
1 7 ¡ 6 9 , ¡ 
1672 15, 1 
8839 1 2 , 1 
122 1 5 , 1 
7465 ¡ 8 , ¡ 
2 7 6 ¡ 5 ¡ 6 , ¡ 
¡ 0 0 8 ¡ 4 4 , 5 ¡ 
¡ 8 0 2 2 2 , ¡ 
4 0 6 9 3 5 , 1 
1 7 ¡ 2 4 6 , ¡ 
19452 1 2 , 1 
2 8 0 0 9 * 2 0 , ¡ 
1 6 * 9 9 9 , 1 
6 * 1 8 8 , 1 
7852 2 , 1 
8686 2 , 5 1 
391B 0 , 1 
1275 6 . 1 
74845 1 5 , 1 
2178 49 2 0 , 1 
83 1 5 , ¡ 
318 2 0 , I 
1 1 4 1 6 1 2 0 , 1 
7 3 8 1 * 8 , 1 
57286 6 , 1 
171 1 6 , 1 
239 7 , 1 
9 0 * 5 1 0 , 1 
7 9 2 2 ¡ 8 , ¡ 
82299 2 2 , ¡ 
82 1 8 , l 
27 2 2 , l 
6 1 6 5 0 6 , 1 
2952 0 , 1 
106966 7 , I 
2 2 * 6 * 8 , 1 
4894 7 , ¡ 
3697 2 , 1 
220 3 , 1 
59 1 ,5 1 
a 3 1 ¡ ¡ * , ¡ 
3 * 9 9 2 2 , 5 2 
15B981 1 * , 2 
1 *280 ¡ 0 , 2 
35062 8 , 2 
6 66 9 , 2 
¡ 3 8 8 5 ¡ 0 , 2 
* 2 7 H 1 3 , 2 
75 9 , 1 
¡ 2 6 2 7 2 5 , l 
81893 2 2 , 1 
16685 ¡ 5 , 2 
4 4 5 6 1 5 , l 
10035 ¡ 9 , 2 
498 ¡ 0 , ¡ 
65 ¡ 5 , ¡ 
6 2 2 6 ¡ 1 6 , 2 
3 3 5 1 ¡ * , 1 
2 * 8 1 0 , 1 
3739 7 , 1 
7283 1 1 , 1 
* 6 6 , 1 
2603 1 2 , 1 
1 9 5 * 1 1 1 , 1 
1 8 * 7 5 1 8 , 1 
19203 2 0 , l 
1223 1 6 , 1 
62 1 6 , 1 
15578 1 1 , 1 
4837 7 , I 
4 2 9 7 , 1 
14138 1 6 , 1 
2625 8 , 1 
8 3 , 4 
543 8 , 1 
¡ 0 2 ¡ 2 , 1 
1467 6 , 1 
3798 2 , ¡ 
1 0 9 0 6 9 3 9 , 6 1 
4440 1 3 , 1 
22995 1 5 , 1 
¡909 1 8 , 1 
36 1 3 , 1 
11596 1 1 , 5 1 
4 4 ¡ 9 7 9 , ¡ 
20998 ¡ 0 , 5 
3 ¡ 0 , ¡ 
¡9 0 , ¡ 
3 5 Π 1 0 , 1 
7915 1 2 , ¡ 
897 ¡ 2 , 5 ¡ 
5487 ¡ ¡ , 5 ¡ 
2426 ¡ 0 , 1 
263 1 3 , 1 
3139 1 5 , 1 
¡ 2 7 0 , 1 
4097 1 5 , 1 
2 * 3 * 0 , 1 
152 ¡ 8 , ¡ 
40 ¡ 2 , 5 1 
Uispiung­Ongme 
Watenkategotie 
Car. de Piodutts 
V 1 
GZT­Schluss 
Code 7DC 
MONDE 
2 0 5 0 8 8 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 0 9 1 5 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 1 B 
2 0 9 0 9 5 1 
2 0 9 0 9 5 5 
2 0 9 0 9 5 7 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 3 5 
2 0 9 1 0 5 0 
2 0 9 1 0 6 0 
2 0 9 1 0 7 ¡ 
2 0 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 0 0 5 1 0 
2 1 1 0 3 3 0 
2 1 1 0 3 9 0 
2 Π 0 * 1 0 
2 1 1 0 * 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 1 0 8 8 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 * * 
2 1 2 0 3 * 8 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 ¡ 2 0 7 ¡ 0 
2 ¡ 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 3 1 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 ¡ 5 0 3 H 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 0 3 9 9 
2 ¡ 5 0 * 1 1 
2 1 5 0 * 1 9 
2 1 5 0 4 5 ¡ 
2 ¡ 5 0 4 5 8 
2 ¡ 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 1 5 
2 1 5 0 7 ¡ 7 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 ¡ 
2 ¡ 5 0 7 5 9 
2 ¡ 5 0 7 6 ¡ 
2 1 5 0 7 6 3 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 1 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 ¡ 7 4 0 
2 ¡ 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 Π 
2 ¡ 6 0 2 2 5 
2 ¡ 6 0 2 5 ¡ 
2 ¡ 6 0 2 5 5 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 ¡ 6 0 3 3 0 
2 ¡ 6 0 3 5 0 
2 ¡ 6 0 4 Π 
2 ¡ 6 0 * ¡ 9 
2 1 6 0 * 3 0 
2 1 6 0 * 5 0 
2 1 6 0 4 7 ¡ 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 ¡ 
2 ¡ 6 0 * 9 0 
2 ¡ 6 0 5 2 0 
2 ¡ 6 0 5 9 0 
2 ¡ 8 0 ¡ 0 0 
2 ¡ 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 1 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 2 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 4 1 0 
2 2 0 0 5 2 9 
2 2 0 0 5 3 9 
2 2 0 0 5 4 9 
Weile 
1 OOO R E / U C 
c/a/eciis 
Zolleittag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
l i i H 
"9 73 £ 
I ç 1 
— a to 3 ° ­
3 | '° 
7 5 , 
913 5 , 
84 2 3 , 
¡ 6 0 , 
542 0 , 
5313 5 , 
1 2 6 , 
3 0 , 
86 1 0 , 
4 5 7 1 4 , 
78 1 7 , 
354 1 4 , 
2 ¡ 9 8 ¡ 6 , 
330 ¡ 9 , 
786 0 , 
533 0 , 
112 2 0 , 
559 0 , 
2 9 3 2 2 5 , 
12157 0 , ι 
302 1 2 , 
3 1 2 , 
187 ¡ 7 , 
1689 1 3 , 
¡ ¡ 2 3 8 1 9 , 
9 3 0 , 
1 5 7 8 3 1 6 0 , 
7710 8 , 
295 0 , 30090 1 3 , 
2 0 7 6 0 , 
33902 6 , 
9 3 3 1 4 , 
9 9 9 7 5 , 
5385 8 , 
15781 1 0 , 
1*63 2 , 
23113 9 , 
174 3 , 
1462 2 , 
169 3 , < 
39127 0 , 
5354 8 , 
1 3 * 7 2 , 
720 9 , 
7079 * , 
2 9 * 5 0 , 
4378 0 , ! 
76 9 , 
57647 0 , 
4 3 9 6 2 4 , 
2B1 1 4 , 
54640 0 , 
9386 7 , 
412 0 , 
94 8 , 
27 4 , 
4 4 2 1 2 , 
773 6 , 
3 9 6 0 , ' 
8 5 * 1 0 , 
60553 0 , 
2 7 * 6 3 , 
21518 0 , 
2 1 2 3 * 8 , 
2412 4 , 
57946 5 , 
1 * 0 , 
11710 8 , 
83370 9 , 
19473 1 4 , 
¡ 4 6 9 2 0 , 
2 9 7 0 8 7 1 0 , 
93749 1 5 , 
518 2 0 , 
57637 1 7 , 
15666 2 5 , 
307 5 , 
¡ 3 7 6 2 , 
1247 1 6 , ! 
580 1 7 , 
5 5 3 8 1 2 6 , 
277 2 0 , 
9 5 1 2 6 , 
2Θ614 0 , 1 
15 7 , 
¡ 5 4 2 0 , 
4 1 8 2 3 0 , 
2 5 4 * 3 0 , 
17022 1 3 , 
8565 2 0 , 1 
33230 2 5 , 
43399 2 * , 
2 * 1 9 6 2 5 , 
31177 2 0 , 
2 * 5 9 0 1 6 , 
3 8 6 * 3 2 0 , 
2 6 9 7 9 1 5 , * 
3683 5 , * 
162 0 , 
2 9 1 8 1 2 2 , 
89651 2 3 , 
4 1 6 ¡ ¡ 8 , 
79369 1 8 , 
44018 2 2 , 
2 5 5 * 2 0 , 
3 3 1 9 0 2 0 , 1 
6 4 5 7 4 2 * , 
85980 2 2 , 
20 0 , 
5 3 0 , 
78 2 7 , 
2900 3 0 , 
5 
­5 
'S 
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Jahr ­1973­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
C 
i f ! 
i de Ptoduits 
τ · 
GZT Schluss 
Code TDC 
MONDE 
2 2 0 0 6 1 1 
? 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 (6 5 1 
2 2 0 0 6 5 9 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 O 0 6 7 9 
2 2 O 0 6 9 1 
2 7 0 0 6 9 1 
? 2 0 0 6 9 5 
2 7 0 0 6 9 7 
2 7 0 0 6 9 9 
? ? 0 0 7 ? 2 
? ? O 0 7 ? 4 
2 2 0 0 7 1 5 
2 2 0 0 7 1 7 
? 7 O 0 7 1 9 
2' 2 0 0 7 4 1 
2 2 0 0 7 4 1 
2 2 2 0 4 9 0 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 7 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 0 5 4 * 
2 2 2 0 5 4 5 
2 7 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 7 0 5 5 6 
2 ' 7 0 5 5 7 
7 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 1 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2 2 0 7 1 0 
2 2 2 0 7 7 0 2 2 2 0 7 4 1 
? 7 70 7 4 5 
? 2 7 1 0 4 1 
? 7 7 1 0 4 5 
? 2 2 1 0 5 1 
2 2 2 1 0 5 5 
2 2 30 Π 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 1 0 2 1 0 
2 2 3 0 1 1 5 
2 2 3 0 3 B O 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 1 0 5 1 0 
2 2 3 0 5 1 0 
2 2 3 0 6 7 0 
2 7 3 9 6 5 0 
? 2 3 0 6 9 0 
2 2 1 0 7 1 O 
2 2 3 0 7 9 0 
2 7 4 0 1 1 0 
2 2 * 0 1 9 0 
OER. A U . PRI 
3 1 7 0 * 1 0 
3 1 7 0 * 1 5 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 1 ' 
3 I 9 0 6 1 4 
3 1 9 0 6 IR 3 1 9 0 6 5 * 
3 1 9 0 6 5 6 
3 1 9 0 6 9 0 
3 1 8 0 6 9 9 
1 1 9 0 ! 0 0 
3 1 9 0 7 0 0 
3 1 9 0 3 ¡ O 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 * 0 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1906OO 
3 190 71 O 
3 190 7 7 0 
3 1 9 Ò 7 1 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 199» 10 
3 1 9 0 9 9 0 
3 2 1 0 1 1 0 
3 7 1 0 1 1 0 
1 2 1 0 6 ¡ 5 
1 7 1 0 7 1 0 
1 2 1 0 7 7 0 
1 2 1 0 7 Ü 
3 7 1 0 7 1 5 
3 2 1 0 7 4 1 
3 2 1 0 7 4 5 
3 7 1 0 7 7 O 
3 7 1 0 7 9 0 
3 2 7 0 7 1 0 
3 ? 9 0 4 7 ¡ 
3 7 9 0 4 7 1 
1 ' 9 0 4 7 5 
3 ' 9 0 4 7 7 
3 7 9 0 4 7 9 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 Π 
AO.NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zolleittag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
i S "5 i> 
X 3 
ñ 6 
9 2 
N Q 
1 5 7 4 ¡ 5 , 
1 4 8 1 * 1 7 , 
9B? 0 , 
3 8 9 7 ? , 
7 3 * 0 , 
7 7 3 3 2 4 , 
1 1 4 7 2 1 7 , 
1551 1 9 , 
9 9 8 2 7 3 , 
35 7 3 , 
1 6 7 0 7 2 3 , 
5 9 3 0 2 Θ , 
4 5 2 8 2 5 , 
2 2 9 6 8 1 9 , 
1 7 6 9 1 5 , 
2 4 3 9 1 9 , 
8 4 1 8 2 0 , 
5 8 6 2 1 , 
5 6 9 0 4 0 , 
8 5 7 0 0 7 4 , 6 
7 8 8 5 8 4 , 5 
1 2 3 3 * 6 1 5 , 1 
2 5 7 7 3 6 1 3 , 9 
6 5 * 5 1 7 , 2 
5 9 0 1 4 4 1 , 2 9 2 7 9 1 3 , 5 
1 1 5 1 0 1 9 , 2 
4 8 1 1 4 , 5 
2 5 2 4 5 2 , 5 
5 2 3 2 4 1 , * 
¡ 2 7 6 7 ¡ 0 , ¡ 
2 2 2 0 8 ¡ 6 , 8 
2 6 11 , 
9 5 8 2 9 , 3 
7 * , 3 
3 7 * 0 5 0 , 4 
2 1 2 , 1 
7 8 3 6 3 , 
9 4 9 1 8 , 8 
3 5 6 1 3 , 6 
3 7 6 2 1 , 5 
* 5 0 , 
3 6 6 3 7 , 8 
131 3 8 , 4 
9 6 6 0 0 , 
1 5 9 3 6 3 2 , 
8 2 0 8 , 
9 7 5 8 1 0 , 
5 9 6 0 9 0 , 
Π 1 2 4 3 ? 0 , 
7 7 0 , 
3 0 6 0 , 
¡ ¡ 8 9 0 , 
2 5 2 7 7 0 , 
3 2 0 3 2 , 
5 5 5 0 6 , 
1 7 7 0 0 1 5 , 
2 9 6 1 5 1 * , 2 
* 0 9 9 1 5 2 3 , 8 
1 ? 6 6 7 0 6 0 0 , 
L E V . 
1 0 0 0 5 7 3 , 
9 7 0 7 7 , 
6 0 4 3 6 2 7 , 
2 7 3 1 0 , 
3 7 1 ? ¡ 0 , 
8 ¡ 0 , 
2 1 ¡ 9 2 7 , 
? 5 ¡ 7 7 7 , 
¡ 6 7 7 6 * ? 7 , 
1 1 5 3 8 ? 7 , 
5 9 * 8 , 
7 7 9 8 9 1 1 , 
* * 3 7 ¡ 2 , 
1 9 * 2 7 1 2 , 
2 3 9 5 1 0 , 
3 0 * 3 8 , 
1 2 4 6 8 , 
9 7 7 8 , 
6 6 8 7 , 
8 9 7 3 2 4 , 
7 5 9 2 0 , 
7 1 4 , 
9 * 6 1 1 * , 
' 5 7 6 1 3 , 
1 1 4 * 8 3 1 5 , 
9 * * 1 8 , 
* 5 6 2 2 , 
2 1 3 3 1 5 , 
1 1 6 * 1 3 , 
7 Β 0 7 ¡ 3 , 
5 5 ? 7 ¡ 3 , 
1 9 7 9 1 3 , 
9 7 * 2 1 3 , 
9 8 9 2 1 3 , 
7 6 6 1 3 , 
6 0 9 2 0 1 7 , 
1 7 9 8 8 , 
1 9 9 1 2 . 
6 1 7 1 2 , 
1 6 0 9 ¡ 2 , 
4 5 1 7 1 2 , 
4 6 1 1 2 , 
2 1 7 1 9 1 4 , 
52 89 I B , 
1 0 5 2 2 0 , 
6 7 6 6 6 0 0 , 
1 3 3 1 0 , 
_u 
•3 9 
ΙΛ § ■ Ο 
Ν 
5 
5 
5 
1 
? 
2 
2 
? 
2 
? 
2 
2 
2 
2 
2 
? 
2 
2 
2 
2 
? 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 * 
* 
¡ 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Piodoits 
I ' I ' 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
MONOE 
* 0 5 0 2 0 0 
* 0 5 0 3 ¡ 0 
* 0 5 0 3 9 0 
* 0 5 0 5 0 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 7 3 ¡ 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 8 0 
4 0 5 0 B 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
* 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
* 0 5 1 * 0 0 
4 0 9 0 3 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 Π 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 ¡ 3 
4 ¡ 3 0 3 1 * 
* 1 3 0 3 1 5 
* 1 3 0 3 ¡ 6 
* ¡ 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 ¡ 8 
4 ¡ 3 0 3 ¡ 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 * 0 1 1 1 
* 1 * 0 1 1 9 
* 1 * 0 1 7 0 
* 1 * 0 1 9 8 
* 1 * 0 2 0 0 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 * 0 * 0 0 
* 1 * 0 5 0 0 
* 1 5 0 5 ¡ 0 
4 1 5 0 5 9 0 
* 1 5 0 6 0 0 
* 1 5 0 8 0 0 
* 1 5 0 9 0 0 
* 1 5 ¡ 0 1 O 
* 1 5 1 0 3 0 
* ¡ 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 0 7 0 
* 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
* 1 5 ¡ * 0 O 
* 1 5 1 5 ¡ 0 
* ¡ 5 ¡ 5 9 0 
* ¡ 5 ¡ 6 ¡ 0 
* ¡ 5 ¡ 6 9 0 
* ¡ 7 0 * 1 0 
* 1 8 0 3 0 0 
* 1 8 0 * 0 0 
* 1 8 0 5 0 0 
* 2 1 0 2 1 0 * 2 1 0 2 3 0 
* 2 1 0 3 Π * 2 1 0 3 1 5 
* 2 1 0 3 3 0 
* 2 1 0 * 0 5 
4 2 ¡ 0 4 9 O 
4 2 1 0 5 1 0 
* 2 1 0 5 3 0 
* 2 ¡ 0 6 ¡ 1 
* 2 1 0 6 1 7 
* 2 1 0 6 3 1 
4 2 1 0 6 3 9 
* 2 1 0 6 5 0 
* 2 2 0 Π 0 
* 2 2 0 ¡ 9 0 
* 2 2 0 2 0 5 
* 2 2 0 3 0 0 * 2 2 0 6 Π 
* 2 2 0 6 1 5 
* 2 2 0 6 3 1 
* 2 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 6 5 1 
4 2 2 0 8 1 0 
4 2 2 0 Θ 3 0 
4 2 2 0 9 ¡ O 
4 2 2 0 9 3 1 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 5 6 
4 2 2 0 9 5 7 
* 2 2 0 9 6 2 
4 2 2 0 9 6 4 
* 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 8 
* 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 Θ 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 * 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 * 0 2 4 0 
* 2 * 0 2 9 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 6 0 2 1 0 
5 2 7 0 1 1 0 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zolleittag 
! 000 RE/UC 
Peiceptions 
- 5 
­0 2¿ 
c y 
3 ° 
õ δ 
N Q 
■ D 5 
Ξ Ό 
— 3 
õ Ό 
INI 
2 0 5 9 3 0 , 1 
6 1 1 7 0 , 
106 1 , 
1022 0 , 
5 3 7 1 0 , 
3 7 4 6 0 0 , 
2 * * 5 3 , 5 
3 0 1 1 2 , 
1 5 5 0 5 0 , 
2855 0 , 
3 2 3 1 0 , 
2 4 6 0 , 
7 3 1 9 0 , 
2 1 4 6 0 , 
126 8 , 
1 4 9 4 9 0 , 
6 * 0 , 
2 0 3 9 0 , 
Π 2 0 , 5 
3 1 7 2 0 0 , 
* * * 8 0 , 
573 0 , 
16 1 , 5 
4 0 1 8 5 , 
2 1 3 7 5 , 
958? 5 , 
6 9 3 5 , 
1 4 7 9 6 2 , 5 
3218 0 , 
2 7 2 7 2 , 5 
5 1 3 2 3 , 
1 3 4 9 0 0 , 
173 0 , 
5 6 5 2 , 
190 1 , 
1 1 4 7 6 0 , 
2 6 6 2 0 , 
7351 0 , 
334 0 , 
7 5 3 3 0 , 
¡ 5 0 * 5 , 
2 6 4 2 6 , 5 
4 6 6 8 6 2 , 5 
6 7 3 7 1 4 , 
¡ 3 7 6 , 
1 1 9 3 3 8 , 
6Θ45 7 , 
5 7 7 4 3 4 , 5 
2 8 9 6 7 8 , 
3 7 2 3 1 , 5 
1 2 2 7 0 6 , 
6 6 8 3 , 5 
2 1 9 0 0 , 
6 9 7 5 , 
3468 0 , 
1 2 7 0 4 , 
32 2 1 , 
1 4 6 2 6 1 5 , 
9 3 4 4 4 1 2 , 1 1 9 9 8 1 6 , 
5 4 4 9 4 1 8 , 
1339 1 2 , 
25 8 , 
2 5 1 4 , 
1472 1 6 , 
135 0 , 
2 4 8 3 0 1 8 , 
3 ¡ 2 9 4 ¡ θ . 
5 0 6 2 2 , 
21 1 7 , 
6 0 8 2 3 , 
58 1 3 , 
2 6 0 1 8 , 
268 9 , 5 
1 6 0 2 5 4 , 
770 0 , 
3 2 4 4 8 1 5 , 
7 8 B 9 3 2 4 , 9 2 1 6 2 6 , 4 2 
1 7 * 8 7 3 6 , 2 
39 2 3 , 7 2 
2 6 3 1 2 , 5 2 
3 0 , 2 
1005 1 0 4 , 8 2 
8 9 9 2 3 0 5 , 4 2 139 3 , 3 
49 0 , 
4 6 1 1 2 7 , 
2 8 2 1 3 0 , 
2 0 7 * 6 9 9 , ¡ 
3 ¡ 0 7 3 * , 8 
4 7 8 7 5 , 4 
2 3 8 6 1 6 , 2 
6 1 9 ¡ 4 4 , ¡ 
6 9 0 * 5 ¡ 8 , 1 
9 6 1 9 4 8 , 4 
64Β6 4 6 , 7 
1657 4 7 , 9 
7 7 2 1 5 5 B , ¡ 
3 5 8 2 2 6 4 , 8 
1 4 8 9 7 5 9 0 , 
7 4 5 B 4 5 2 , 
1 2 8 6 2 1 1 7 , 
1135 6 5 , 
6 9 6 1 2 6 , 
1 3 2 4 3 4 6 0 , * 
7 
> 
> 
ι 
­> 
ζ> 
ï 
1 1 0 8 2 1 1 0 , 7 2 5 9 8 0 , 1 
2 1 4 0 , 1 
9 2 3 0 5 3 2 , 4 3 
Ursprung Origine 
ι| 
Watenkategotie 
Cal de Ptoduits 
f ! 
1 
GZT Schluss 
Coda TDC 
MONDE 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 C 2 3 0 
5 2 7 C 4 1 9 
5 2 7 0 4 3 0 
5 7 3 0 Π 0 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 3 0 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 5 2 0 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 0 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 Η 
5 7 3 ¡ 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 0 
5 7 3 1 3 5 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 ¡ 5 2 ¡ 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 1 1 5 2 9 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 ¡ 5 4 4 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 5 7 3 ¡ 5 7 ¡ 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 ¡ 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 ¡ 5 8 9 
5 7 3 ¡ 5 9 3 
5 7 3 ¡ 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 2 0 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 2 5 0 2 0 0 7 2 5 0 3 ¡ 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 ¡ 2 
7 2 5 0 9 ¡ 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 Π 0 
7 2 5 Π 3 0 
7 2 5 ¡ 2 0 0 
7 2 5 ¡ 3 2 U 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 ¡ 
7 2 5 ¡ 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 6 3 0 
7 2 5 1 8 5 0 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zolleittag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
c ζ — 
Ό O 2 
11 Ί 
•M > O s ! n 
H 3 
1 1 9 6 5 0 , : 
7384 0 , 
9 7 9 5 0 , 
3 6 4 2 3 8 0 , 3 
50 0 , : 
6 4 5 4 , 
1 1 0 7 9 0 4 , 
1 4 3 4 2 4 , 
1076 0 , 
Π 5 5 8 4 , 
6 6 8 3 3 4 , 
5 5 6 7 3 6 0 , 
879 3 , 
6 5 0 6 2 3 , 
¡ 4 6 6 6 7 4 , 
1 2 2 6 8 9 4 , 
2 6 2 6 0 3 5 , 
3 7 0 0 7 9 6 , 
3 0 2 2 3 6 , 
2 2 2 4 7 2 7 , 
5 1 2 1 5 2 6 , 
787 5 , 
1002 5 , 
4 8 2 Π 8 6 , 
¡ 2 2 1 5 , 
1 5 6 7 6 6 , 
¡ 6 5 2 6 4 8 , 
¡ 9 4 β . 
3 7 7 5 7 , 
54 7 7 , 
2 2 2 ¡ 6 , 
2 5 1 3 7 7 , 
7 0 β 6 4 1 7 , 
1 2 7 8 4 6 , 
3 8 4 5 0 1 6 , 
3 6 6 2 ¡ 6 8 , 
1 6 8 1 3 7 , 
H 2 ¡ 6 0 7 , 
7 7 1 3 7 , 
1 6 3 9 5 7 8 , 
4 2 2 1 7 7 , 
3 9 6 1 7 , 
107 3 , 
1609 4 , 
816 5 , 
2 1 0 6 , 
4 7 2 9 5 7 , 
6 9 7 6 6 , 
2 6 9 5 , 
3 2 1 8 7 , 
39 7 , 
2 3 1 6 7 , 
3 1 5 5 8 , 
116 7 , 
2 7 7 7 , 
3108 0 , 
6 6 2 8 3 , 
3 8 9 9 2 4 , 
4 1 9 1 6 6 , 2 1 4 0 6 , 
4 2 3 6 4 7 , 
1 4 3 7 5 7 6 , 
4 8 0 5 , 
8394 7 , 
2 8 4 7 , 
1 9 8 1 4 6 , 
6 9 5 5 7 , 
7 6 2 2 0 7 , 
1 4 0 9 1 0 7 , 
1 5 0 3 4 7 , 
6 7 3 3 7 , 
¡ 8 5 5 0 6 , 
¡ 6 9 9 4 3 , 
335 5 , 
362 5 , 
¡ 4 0 4 5 , 
8 ¡ 6 9 0 ¡ 6 0 , * 
8 3 9 0 ¡ ¡ , 6 
4 4 6 7 3 1 , 6 
1 0 0 9 8 8 , 9 
19 0 , 
2 2 8 3 3 0 , 5 8 9 8 9 0 , 
1605 4 , 
5 0 6 3 0 , 
5 2 7 9 2 0 , 
1 1 6 5 2 0 , 
1 4 5 1 7 9 0 , 
7 0 5 4 0 , 
25 1 , 
132 3 , 5 
5 4 1 2 , 
2 0 6 2 3 7 0 , 
9 3 6 9 0 , 
2 3 7 1 , 
5484 0 , ' 
3 8 9 8 0 , 
2 4 2 3 1 , 
5 4 2 1 0 , 
2 4 2 1 2 0 , 
87 0 , 
1 6 0 7 8 6 , 
3 7 9 0 6 0 , 
3399 3 , 5 
174 3 , 
715 0 , 
9 7 7 4 1 0 , 
7 9 2 1 0 , 
5 6 4 7 2 , 
75 2 , 5 
0 
ΐ 
3 
» 
1 
_ 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Uisiiniiig Ongme 
Waienkategone 
C 
'1 
Mt 
t de Piodutts 
1 
GZT­Schlüss 
Corfe 70C 
NOE 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 7 5 7 1 0 0 
7 ? 5 2 ? 0 0 
7 7 5 2 3 9 0 
7 7 5 7 * 9 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 7 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 1 9 
7 2 5 2 8 9 0 
7 2 5 2 9 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 7 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 7 5 3 7 9 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 9 
7 7 6 0 1 4 1 
7 7 6 0 1 4 9 
7 2 6 0 1 9 8 
7 7 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 2 7 0 1 1 0 
7 2 7 0 1 1 0 
7 2 7 0 4 1 1 
7 2 7 0 * 9 0 
7 7 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 9 0 
7 7 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 7 ? 
7 7 7 0 7 1 ? 
7 7 7 0 7 4 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 9 1 
7 2 7 0 7 9 9 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 ) 1 
7 7 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 0 1 
7 2 7 1 1 0 5 
7 2 7 1 Π ¡ 
7 7 7 1 Π 3 
7 2 7 1 Π 9 
7 7 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 9 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 1 
7 2 7 1 3 8 1 
7 2 7 1 3 3 9 
7 2 7 1 1 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 9 1 
7 2 7 1 4 9 9 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 7 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 9 0 0 
7 7 3 0 1 1 0 
7 2 8 0 1 1 0 
7 2 8 0 1 5 0 
7 7 9 0 1 Ί 
7 7 8 0 1 7 9 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 1 9 0 
7 7 8 0 * 1 0 
7 2 3 0 4 1 0 
7 7 8 0 4 4 0 
7 7 R 0 4 5 0 
7 ? 3 O 4 6 0 
7 2 B 0 4 7 0 
7 7 3 0 4 9 0 
7 2 3 0 5 1 1 
7 2 B 0 5 1 1 
7 7 R 0 5 1 5 
7 2 B 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 1 0 
7 2 9 0 5 4 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 7 8 0 5 7 1 
7 7 8 0 5 7 9 
7 7 8 0 4 9 0 
7 7BO7O0 
7 2 3 0 8 0 0 
7 7 Θ 0 9 0 0 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
i = 
Έ "s 
w 7 
IQ O 
O § 
M Q 
_ 
z S 
­¿ ζ 
di ta ■ 0 
o u M 
4 5 7 5 0 0 , 
1 H 6 * 0 , 
5 6 6 1 0 , 
7 7 8 2 8 3 , 5 
6 * 7 5 * * , 
9 5 * ¡ 3 0 , 
9 7 * 0 , 
* 4 0 9 0 , 
5 6 3 0 , 
20 * , 
¡ 2 0 5 5 1 , 
1 4 0 6 0 , 
3 0 , 
* 3 2 3 8 0 , 
1 4 1 5 9 2 , 5 
7 6 5 4 0 , 
4 0 7 7 4 0 , 
1 2 3 4 5 0 , 
6 9 6 4 0 , 
1 6 6 2 6 0 , 
7 2 0 0 , 
57 0 , 
3 0 1 4 5 9 0 , 
2 8 0 1 6 0 , 
I 3 B 2 6 2 0 , 
3 4 3 1 0 , 
9 1 6 8 0 , 
1 3 1 0 1 , 5 
22 1 , 5 
1 4 2 6 1 , 5 
3 0 6 1 , 5 
3 8 3 5 0 , 
232 4 , 
2 2 0 6 1 , 
1 1 9 6 0 5 , 
2 7 7 6 1 0 , 
328 3 , 
7 1 8 0 2 , 5 
2 5 9 4 0 , i 
1 6 9 9 0 , 
6 1 5 1 0 , ' 
2 5 4 7 3 , 5 
Π 5 1 5 0 , 
1 1 5 4 0 ¡ 7 4 0 , 
¡ 9 7 0 3 7 7 , 
5 9 4 0 7 , 
9 5 9 5 7 , 
2 6 1 9 5 7 , 
4 6 0 1 3 0 7 , 
3 0 2 0 7 , 
3 ? 2 7 7 , 
3 1 2 4 9 7 , 
6 2 3 6 5 7 , 
¡ 7 2 8 5 5 , 
¡ 6 1 0 5 , 
1 4 0 4 9 4 9 5 , 
1 4 2 Π 5 , 
2 5 8 7 ¡ 2 5 , 
7 4 7 3 6 , 
¡ 9 3 9 6 , 
¡ 0 1 3 4 6 , 
1 0 4 4 3 1 6 , 
¡ 7 8 1 7 , 5 
31 0 , 
1 2 8 9 ¡ , 5 
2 1 , 5 
2 6 9 8 9 1 , 5 
4 3 8 4 5 7 1 , 5 
5 6 9 0 5 1 , 5 
942 2 , 
1 2 7 3 7 , 
369 1 , 5 
3 8 9 5 , 
12 2 , 
13 2 , 
713B 2 , 
2 9 2 7 6 6 , 
1 7 1 9 3 0 , 
7 1 8 Π 0 , 
6 4 3 4 0 , ' 
1 4 0 5 7 , 
2 0 2 7 0 , 
3 1 6 5 3 , 
B035 1 , 
2 6 0 9 1 0 , 
5 5 7 0 , 
5 7 , 2 
99B5 1 1 , 2 
1 6 3 7 1 2 , 
6 5 1 3 0 , 
149 1 2 , 
556 6 , 4 
4 1 1 3 ? 3 , 2 
7 3 1 4 , 8 
H 9 ¡ 0 7 , 2 
8 5 6 4 7 , 2 
9 2 5 1 0 , 
Π 0 2 2 , 4 
1 4 6 0 9 9 , 6 
2 4 7 0 7 6 , 4 
3 7 4 5 5 , 6 
6 4 7 , 2 
4 7 1 5 , 6 
14? 4 , 
1 0 1 3 8 , B 
2 3 3 3 1 4 , 4 
513 3 , 2 
6 6 0 6 ? , 6 
2 6 7 1 0 , 
1 9 2 8 9 , 6 
275 1 2 , 
1 4 1 3 0 3 , 2 
H I B 9 , 6 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Produits 
V 1 ' 
GZT Schluss 
Code TDC 
MONDE 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 Π 1 0 
7 2 8 1 1 4 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 2 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 ¡ 3 9 0 
7 2 8 1 4 2 0 
7 2 8 1 4 4 5 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 B 2 0 ¡ 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 ¡ 0 0 
7 2 8 2 2 ¡ 0 
7 2 8 2 2 9 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 4 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 3 2 8 0 5 
7 2 8 2 8 ¡ 0 
7 2 8 2 8 2 1 
7 2 8 2 B 2 5 
7 2 8 2 8 3 0 
7 2 8 2 8 4 0 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 8 2 8 7 9 
7 2 8 2 8 8 1 
7 2 8 2 8 3 3 
7 2 8 2 8 8 5 
7 2 8 2 8 8 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 4 5 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 Θ 2 9 6 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 0 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 8 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 2 0 
7 2 8 3 2 3 0 
7 2 8 3 2 4 0 
7 2 8 3 2 5 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 0 0 
7 2 8 3 5 1 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 5 5 1 
7 2 8 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 8 1 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 8 3 8 8 3 
7 2 8 3 8 B 9 
7 2 S 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 8 3 9 7 0 
7 2 9 3 9 9 9 
7 2 S 4 0 1 0 
7 2 3 4 0 2 0 
7 2 3 4 0 9 0 
7 2 8 4 1 1 0 
7 2 8 4 1 3 0 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 0 
Wette 
1 OOO RE/UC 
Valeurs 
Zollettiag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
i = = ï 
1 i 3 ° 
õ 5 
Φ 
o õ 
Ξ "6 
to ÍS — o Õ Cl 
4 3 9 4 3 1 3 , 2 
353 6 , 4 
9 1 8 , 8 
3829 4 , 8 
3 2 7 3 8 , 
4 3 β 6 , 4 
1 1 4 6 7 , 2 
1999 9 , 6 
1 5 4 3 8 6 , 4 
3 3 0 1 8 , 
156 Π , 2 
5 4 4 2 9 , 6 
6 6 6 8 , 8 
7 7 ¡ 8 , 
5 5 2 3 6 , 4 
9 6 3 4 , 8 
2 9 6 9 9 1 1 , 2 
1Θ095 1 2 , 8 
1 2 2 1 Π , 8 
5 ¡ 0 8 , 
6 ¡ 9 , 6 
11B4 Β , 8 
4 4 9 7 5 , 6 
1 4 6 9 7 1 2 , 8 
8 2 3 6 6 8 , 8 
Π 5 6 6 7 , 6 
7 ¡ 2 8 1 3 , 4 
4 1 3 7 8 , 
397 1 2 , 
1 7 0 4 9 6 , 4 
4 8 4 2 6 , 4 
6203Θ 9 , 6 
2 ¡ 9 9 8 , 8 
¡ 7 2 4 7 1 2 , 2 
2 3 7 8 9 , 6 
2 0 5 2 8 , 
98 6 , 4 
2 1 1 0 , 4 
40 8 , 
5 2 * 3 0 , 
1365 8 , 
1 6 6 6 6 , * 
¡ * 1 2 * 5 , 6 
1 9 8 6 8 , 
* 5 5 0 B , 
2 5 7 * * , 1 
17 9 , 6 
1 0 Π 5 , 6 
1 3 2 B 9 1 1 , 2 
1 *89 1 1 , 2 
5 1 8 8 8 , 
8 3 0 1 2 , 
96 7 , 2 
1528 B , 8 
9 7 2 8 , 
4 7 2 * ¡ ¡ , 2 
3 5 9 8 , 8 
2 5 ¡ 0 6 , 4 
1 1 6 1 2 , 4 
2 0 8 4 1 0 , 4 
2 7 7 2 5 , 6 
50 21 9 , 6 
8 2 9 9 4 , 
9 0 9 8 , 
9 1 6 8 , 
4 3 7 1 1 , 2 
4 2 1 1 2 , 
3 4 2 9 a . 
80 7 , 2 
33 9 , 6 
69 5 , 6 
67 6 , 4 
102 7 , 2 
14 9 , 6 
4 4 0 2 1 2 , 
1025 1 2 , 
63 8 , 8 
5 2 4 6 , 4 
3 8 1 4 1 2 , 
33 9 , 6 
2 0 6 1 2 , 
2 0 0 0 1 2 , 
5 9 0 3 B , 
6 5 4 0 7 , 2 
8 1 7 9 3 , 2 
2 8 1 8 1 ¡ , 2 
4 8 7 0 9 , 6 
1591 8 , 
4 4 2 7 5 , 6 
9 4 4 6 , 4 
2 4 2 4 Θ, 
83 9 , 6 
199 1 2 , 
159 1 0 , 4 
20 1 1 , 7 
¡ 9 4 8 1 0 , 4 
9 5 3 8 , 
8 2 7 8 , 8 
3198 8 , 
16 30 8 , 8 
109 6 , 4 
178 1 2 , 
4 3 * 0 1 1 , 2 
2 5 2 8 9 , 6 
3 5 2 7 8 , 
7 2 2 8 3 1 1 , 2 
2 * 1 1 , 2 
47 9 , 6 
307 9 , 6 
8 9 1 9 1 0 , 4 
3 6 5 6 7 , 2 
9 1 1 4 , β 
6 6 0 β . 
Urspiung Origine 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
it V 
GZT­Schluss 
Code TDC 
1QNDE 
7 2 8 4 2 6 8 
7 2 8 4 2 70 
7 2 8 4 2 9 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 3 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 Θ 4 3 9 0 
7 2 8 4 4 1 0 
7 2 8 4 4 3 0 
7 2 8 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 1 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 Π 
7 2 8 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 8 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 6 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 8 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 1 0 
7 2 8 4 8 6 3 
7 2 8 4 8 6 5 
7 2 8 4 8 7 1 
7 2 8 4 8 8 5 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2 6 4 9 3 0 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 6 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 3 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 8 5 1 1 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 2 0 
7 2 8 5 2 8 0 
7 2 8 5 3 0 0 
7 2 8 5 4 1 0 
7 2 Θ 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 6 5 5 5 9 
7 2 Θ 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 3 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 6 9 0 
7 2 6 5 7 ¡ 0 
7 2 8 5 7 2 0 
7 2 8 5 7 3 0 
7 2 8 5 7 4 0 
7 2 8 5 7 5 0 
7 2 a 5 8 ¡ 0 
7 2 8 5 8 8 0 
7 2 9 0 ¡ ¡ ¡ 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 3 
7 2 9 0 ¡ 3 8 
7 2 9 0 ¡ 5 ¡ 
7 2 9 0 ¡ 5 9 
7 2 9 0 ¡ 6 ¡ 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 ¡ 8 ¡ 
7 2 9 0 1 9 9 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 5 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 ¡ 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 ¡ 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 H 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 ¡ 9 
7 2 9 0 6 3 ¡ 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 ¡ 0 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuts 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
¡S 'S ^ 3 3 S 
11 J 
3 ° " 
Zo
! 
Or
oi Zo
 
2 9 5 1 1 0 , 2 
Π 9 3 3 8 , 8 
30 1 1 , 2 
2 7 0 4 1 2 , 
12 1 0 , 4 
9 9 4 8 , β 
2 2 5 9 1 2 , 
2 9 , 6 
114 8 , 
2 6 3 9 1 2 , 
2 7 5 8 , 8 
1 1 0 5 5 9 , 6 
136 0 , 
8 6 4 2 4 , 8 
¡ 9 6 0 8 , 
¡ 0 9 6 2 1 2 , 
1148 1 2 , 
2 4 8 1 1 3 , 4 
4 2 5 9 1 2 , 4 
2 3 5 3 1 2 , 
2 7 9 7 1 1 , 2 
4 5 0 6 , 4 
5 0 7 9 1 0 , 4 
382 8 , 
3 6 4 1 1 , 2 
129 8 , 8 
812 9 , 6 
9 4 6 1 1 , 2 
2 9 1 Θ, 
1798 4 , a 
6 3 6 8 , 
6 7 4 4 9 , 6 
2 2 0 2 4 3 , 2 
1 0 5 5 5 9 0 , 
1 1 7 9 8 0 , 
6 0 2 3 0 , 
1 6 7 6 1 0 , 
9 2 9 9 , 6 
376 0 , 
5 4 7 0 4 , 
17 5 , 6 
3 4 1 4 , 4 
5 0 9 3 1 2 , 
6 3 2 4 7 , 2 
1 5 * 1 1 1 , 2 
1 4 7 0 7 8 , 6 
1*0 5 , 6 
2 9 8 1 1 * , 2 
5 0 8 9 9 , 6 
5 5 * 8 , 
2 6 5 9 6 , * 
2 5 0 6 , * 
5 * 1 0 , * 
2 6 8 8 , 8 
1 1 8 * 8 , 
113 3 , 2 
9 1 1 9 , 6 
98 1 7 , 5 
1 1 3 2 7 6 0 , 
2 6 7 1 2 , a 
* 1 7 , 5 
4 7 4 6 7 0 , 
9 1 9 9 , 6 
9 2 9 1 1 , 2 
2 * 5 1 6 , 
1 8 8 0 0 7 0 , 
* 8 6 3 3 6 , * 
5 1 5 8 3 B , 
1 7 ¡ 7 0 , ' 
3 6 5 1 2 , 
1 2 4 8 9 1 0 , 4 
232 1 4 , 4 
19B5 1 4 , 4 
3 8 1 1 5 1 2 , 8 
6 7 2 4 2 1 5 , 2 
4 7 0 1 1 8 , 4 
196 1 7 , 5 
2 3 0 9 2 1 3 , 6 
1 0 2 4 7 1 3 , 6 
8 8 9 6 1 4 , 4 
3 8 1 2 1 2 , 8 
585 8 , 
2 0 8 4 1 2 , 8 
730 1 1 , 2 
3 a 4 0 1 2 , 8 
2 0 6 8 6 1 4 , 4 
6 8 8 2 1 2 , 1 
6 1 7 6 , 4 
1 0 9 3 1 1 1 , 2 
1 0 8 3 1 6 , 
2 0 9 9 2 1 5 , 8 
350 1 1 , 2 
6 1 0 0 1 2 , 
7 0 5 3 4 1 6 , 4 
* 8 9 1 1 , 2 
1 3 5 * 1 * , * 
3 3 6 9 1 6 , 
3 6 * 2 8 , 8 
1 7 9 3 1 1 , 2 
1 8 8 * 1 2 , θ 
5 6 3 1 0 , * 
2 * 8 2 1 3 , 6 
3 7 6 6 6 3 , 2 
6 6 1 3 2 , * 
1 6 * 2 I * , * 
1 3 5 2 9 1 3 , 6 
4 8 3 5 1 3 , 6 
2 9 4 2 1 4 , 4 
175 1 3 , 6 
6 7 7 1 9 , 6 
1 1 8 8 9 1 2 , 
* 5 3 1 * , * 
6 5 * 9 1 2 , 
S 
ΐ 
S 
484 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uispiung Ongme 
il 
Waienkategone 
C 
I 1 
I 
1 de Ptoduits 
1 
GZT Schiciss 
Code TOC 
MONOE 
7 290730 
Τ 290751 7 290755 7 790759 7 290770 7 790911 7 290812 7 290814 
7 290815 7 290816 7 290818 7 290335 7 290833 7 290851 7 290859 
7 290870 7 290900 7 2910¡0 7 291090 
7 291112 7 291H3 7 291117 
7 291113 7 291110 7 291151 7 791155 7 791170 7 29ÜB? 7 291185 7 29119? 
7 791193 7 291197 7 291200 7 2913¡5 7 291313 7 791121 7 291323 
7 291329 7 291131 7 291333 7 291339 7 291341 7 791345 7 291350 
7 291360 7 291371 7 291178 7 7914Π 7 291417 7 291471 7 791423 7 291425 7 291*29 7 291*3* 7 291*38 7 291441 7 291444 7 291447 7 291449 
7 791453 7 291455 7 291457 7 291459 7 291461 7 291462 7 291464 
7 291465 7 291467 7 79146B 7 791471 7 791471 7 291474 7 791476 7 291477 7 29148¡ 7 29¡431 7 291486 7 291491 7 291493 7 291495 7 291499 
7 291511 7 '91511 7 29151 7 7 29152¡ 7 29¡523 7 291527 7 291530 
7 7 91540 7 291550 7 791560 7 791611 
7 791611 7 2916¡5 7 291619 7 29)621 7 291671 7 791679 
7 791631 7 791611 7 791616 7 ?9164¡ 7 ?9¡645 
7 791651 7 7916 51 7 291655 7 291657 7 291659 7 29166¡ 
7 291.161 7 291665 7 29¡667 7 291671 
Wette 
1 000 BE/UC 
Valeuis 
1 000 REiUC 
Peiceptions 
■z S 
■c Ί 
I * 5 ~ 
■3 1 
| ­ï 
0 ° 
1101 14,4 
85 8, 163 12,8 1141 14,4 155 14,4 1182 17,5 1463 13,6 305 13,6 
395 10,4 429 13,6 4154 12,8 21781 16, 13¡9 11,2 975 15,2 2319 12, 
9899 11,2 48448 15,β 219 10,4 2524 14,4 
2693 14,4 1027 19,2 5* 15,2 
4324 12,8 41 11,2 77 14,4 4169 12,β 1477 12,β 6698 16, 1251 12, 259 14,4 
252 13,6 1574 14,4 2735 12,8 28661 11,2 411 9,6 19 8,8 1768 12,8 
14959 12, 57 11,2 29 13,6 2081 14,4 5133 11,2 219 14,4 3020 14,4 
4175 13,6 286 11,2 2996 12,8 6812 15,2 6700 16,8 36 8, 1768 15,2 1549 11,2 1614 13,6 20582 16, 7575 ¡5,2 247 10,4 12788 13,6 3520 16, 115 14,4 
247 18,4 3111 8,8 1*61 12, 1136 IO,* 501 8,8 *51 12,8 1312 9,6 
2012 IO,* 5300 12, 2*258 12,8 18258 13,6 206 10,* 1*7 12,Β 166 9,6 
2127 12,Β 3093 9,6 309*1 12, 17BB 13,6 299* 13,6 1*05 14,4 1087 15,2 11377 12,8 
3739 15,2 ¡3059 13,6 4381 12, 4637 9,6 127* 12,8 5312 ¡0,* 2325 11,2 
1*9*2 1*,* *2075 11,2 40333 14,4 2291 13,6 800 12, 130 7,2 
4211 14,4 12811 15,2 14* 5,6 ?7*1 16, 1673 18,4 
2211 16, 18B1 ¡0,4 131* 12, *65 1*,* 1503 16,8 531 15,2 290 17,6 761 1*,* 1696 16,8 2*3 1*,* 923 12,R 
290 11,7 788 13,6 *17 1*,4 
Urspruny Ongme 
ï 
Waienkategone 
Cal de Ptoduds 
1 \ f ! 
GZT Schluss 
Code 7DC 
MONDE 
7 291675 
7 2916Θ1 7 291685 7 291689 7 291690 7 291700 7 291820 7 291850 
7 291890 7 291910 7 291930 7 291990 7 292000 7 292100 7 292211 
7 292213 7 292219 7 29222¡ 7 292227 
7 29223¡ 7 292239 7 2922*5 
7 29225¡ 7 292253 7 292255 7 29226¡ 7 292269 7 29227¡ 7 292279 7 292280 
7 292291 7 292299 7 292311 7 292319 7 292331 7 292339 7 292350 
7 292371 7 292373 7 292375 7 292377 7 292380 7 292390 7 292410 
7 292490 7 292513 7 292515 7 292519 7 292531 7 292539 7 292541 7 292545 7 292549 7 292551 7 292559 7 292611 7 292619 7 292631 7 292635 
7 292637 7 292638 7 292700 7 292800 7 292900 7 293000 7 293110 
7 293190 7 293200 7 293300 7 293410 7 293490 7 293510 7 293515 
7 293517 7 293525 7 293527 7 293531 7 293535 7 293541 7 293545 7 293551 
7 293555 7 293560 7 29357¡ 7 293576 7 293585 7 293592 7 293598 
7 293600 7 293700 7 2938¡0 7 293821 7 293830 7 293840 7 293850 
7 293860 7 293871 7 293879 7 293880 
7 293910 7 293930 7 293951 7 293959 
7 293971 7 293979 7 29399¡ 7 294000 7 294110 7 294130 7 294150 
7 294190 7 2942¡ ¡ 7 2942¡9 
^^ ^^ ^^ ^^ ­
1 OOO RE UC 
V aleuti 
Zolleittag 
I OOO RE.UC 
Pen „,■' ._■' c 
ï £ 
; i h ­ Ζ ] ζ Ζ 
Õ Õ Ι κι 
7932 13,6 
455 10,4 102 16, 1B¡5 13,6 16939 13,6 1408 14,4 99 12, 62 12, 
291 13,6 121 12, 4086 11,2 10072 13.6 ¡396 14,4 14193 13,6 3254 12,8 
3119 8,8 7832 11,2 46414 12,8 10391 9,6 
1053 10,4 1936 12,8 1*072 12,8 
53 6,4 4172 12,8 448 12, 8 6,4 1865 12,8 183 11,2 1961 12,β 13266 12,8 
2211 11,2 1952Β 12,8 1339 11,2 19891 12,a 1138 14,4 7757 12,8 2155 12,8 
6466 10,4 117 12, 11197 19, 875 11,2 14581 13,6 32841 13,6 5684 Β,8 
11530 13,6 59 11,2 112 13,6 18472 14,4 9 9,6 8008 12, 879 17,6 314 15,2 4166 13,6 143 12, 23818 13,6 1720 12, 1832 13,6 134 14,4 1694 14,4 
141 8,8 6114 13,6 49712 15,2 6067 12,8 661* 13,6 85350 13,6 369 11,2 
50205 1*,4 2Β9 13,6 960 13,6 40 16, 22907 14,4 4193 11,2 14112 13,6 
453 11,2 2730 β, 647 9,6 980 11,2 664 13,6 969 10,4 4091 17,5 1019 14,* 
100 9,6 2563 14,4 26 8, 977 14,4 1563 14,4 30113 8,4 331755 10,4 
37694 11,2 664 13,6 3723 7,1 7377 4,5 23575 5,8 526 14,4 14025 9,6 
16185 9,1 191 5,6 130 11,2 1538 11,7 
17 13,6 2194 12,8 2062 8,8 2783 12, 
12708 8,8 
40314 11,2 2¡58¡ ¡¡,2 ¡5536 ¡0,4 2472 9,6 
456 8,a 4326 14,4 
6632 11,2 64 10,4 6118 13,6 1 
U.Sjj'ij­g Orig,nr 
Watenkalegoi.e 
Cal de PioduitS 
| l ' 
3 
Code TDC 
MUNDE 
7 294221 
7 294229 7 254230 7 294241 7 254249 7 254251 7 294255 7 254264 
7 294270 7 2542B0 7 254350 7 294390 7 294410 7 244450 7 254480 
7 294500 7 300110 7 300130 7 300190 
7 300210 7 300240 7 300Z90 
7 300311 7 300312 7 300317 7 300320 7 300331 7 300333 7 300335 7 300400 
7 3C0500 7 3¡0100 7 310210 7 310215 7 310295 7 3¡0315 7 310318 
7 310330 7 310410 7 310430 7 3¡0505 7 3¡0512 7 3105¡4 7 310516 
7 310518 7 310521 7 310523 7 310525 7 310541 7 310545 7 310550 7 320110 7 320130 7 320190 7 320199 7 320200 7 320300 7 320411 7 320413 
7 320415 7 320419 7 320430 7 320510 7 320520 7 320530 7 320540 
7 320550 7 320600 7 320710 7 320720 7 320730 7 320740 7 320755 
7 320765 7 320771 7 320779 7 3207a0 7 320790 7 320810 7 320830 7 320850 
7 370870 7 3209¡0 7 320960 7 320980 7 320990 7 32¡O0O 7 32Π00 
7 321200 7 321310 7 321330 7 321390 7 330111 7 330121 7 330128 
7 330131 7 330139 7 330150 7 330200 
7 330300 7 33040C 7 330500 7 330610 
7 330690 7 340100 7 340200 7 340310 7 340390 7 340400 7 340500 
7 340600 7 340700 7 3501Π 
1 000 RE/UC 
Zollemag 
1 000 RE.UC 
Petceplions 
.. 5 
Ί % 
■ 
1 ! o 3 ^ <5 
,ΐ δ 
I« 
u £ •Λ *3 0 
%^ 
7475 7,2 Θ750 9,6 ¡606 10,4 73 0, 24 11,2 52 8, 1237 12,8 2000 8, 
2603 13,6 81786 8,4 12 15, 3636 20, 60966 16,8 3127 10,4 174723 8, 
3534 16, 573 8, 607 6,4 
30383 a ,a 20561 9,6 576 13,6 1508 11,2 
1272 20,3 5393 13,2 666 11,2 192550 7,8 1039 23,8 24970 17,6 271924 10,4 259βΙ 11,2 
18B65 12, 3513 0, 257* 0, 19329 12,8 5*560 8, 32701 *,8 29229 0, 
302 2,* 91051 0, ¡14 2,4 84309 6,6 3Θ120 6,6 3124 6,6 10348 8, 
1B9 4,8 46 0, 373 8, 3¡5 4,8 
1110 a . 2290B 3,2 1244 8, β 3575 9, 5494 0, 896 9, 526 8, 1322 β. 8466 8, 46 0, 7 4,8 
4 2,4 2047 5,6 453 8, 299266 10, 25664 14, 2550 16,8 22409 9,5 
17 8,4 2067 14, 399 7,2 247 7,2 4273 9,6 31074 9,6 3232 8,8 
3303 13,6 53 0, 20656 11,2 15552 12,8 8107 8, 9776 12, 15093 10,4 5027 8, 
8142 4,8 1642 12,8 159842 12, 7836 11,2 1149 12,β 4789 14,4 1524 11,2 
37711 7,2 2 7 32 12, 24337 11,2 6223 12,6 ¡6475 11, 10¡90 3,2 649¡3 0, ' 
781 12, 1101 6,4 1705 5,6 1202 6,4 1 
191 7,2 81807 8, 490 9,6 2510 12,8 
185646 11,2 29409 12, 168343 12, 11601 6,4 21694 6,4 32Θ07 8, 34801 9,6 
10408 12,8 1291 10,4 44 2, i 
J 
485 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
Uispiung Οι,guie 
Waienkategone 
C 
f l 
M 
i de PiodoUi 
t 
GZT Schluss 
Code· 7DC 
INOE 
7 1 5 0 1 ) 5 
7 1 5 0 1 1 9 
7 1 5 0 1 1 1 
7 1 5 0 1 9 0 
7 1 5 0 7 1 1 
7 1 5 9 7 Ί 
7 1 5 0 7 7 9 
7 1 5 0 7 * 9 
7 1 5 0 1 5 9 
7 1 5 0 1 1 9 
7 1 5 0 1 9 0 
7 1 5 9 4 9 0 
7 1 5 0 6 1 1 
7 1 5 0 6 1 1 
7 3 506 15 
7 1 5 0 6 10 
7 1 4 0 1 IO 
7 1 6 0 1 9 1 
7 1 6 0 7 1 9 
7 1 6 0 1 9 1 
7 3 6 0 4 9 9 
7 1 6 0 5 1 0 
7 1 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 1 
7 1 6 0 7 " 1 
7 1 6 0 3 0 1 
7 1 7 0 1 0 0 
7 1 7 0 7 0 0 
7 1 7 0 1 0 0 
7 1 7 0 4 1 1 
7 1 7 0 4 14 
7 Î 7 Q 4 9 0 
7 1 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 9 
7 1 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 1 7 0 7 1 0 
7 1 7 0 7 5 1 
7 1 7 0 7 4 1 
7 1 7 0 7 5 5 
7 1 7 0 7 4 7 
7 170BOO 
7 3 3 0 1 1 1 
7 1B01 19 
7 1 8 9 1 1 1 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 9 0 3 1 0 
7 1 9 0 1 9 0 
7 1 3 0 4 9 0 7 1 9 0 5 1 9 
7 1 9 0 5 9 0 
7 1 9 0 6 0 0 
7 1 B 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 9 1 
7 1 6 0 7 9 9 
7 1 B 0 9 1 0 
7 1 S 0 B 1 0 
7 1 8 0 9 9 0 
7 1 3 0 9 1 9 
7 1 8 0 9 5 0 
7 3 9 0 9 8 0 
7 1 3 1 0 0 0 
7 191 1 11 
7 3 8 1 1 1 0 
7 3 9 1 1 9 0 
7 1 8 1 7 1 9 
7 1 9 1 7 1 0 
7 1 9 1 1 1 0 
7 3 9 1 3 9 1 
7 1 9 1 3 9 9 
7 1 9 1 4 1 0 
7 3 9 1 4 1 1 
7 1 9 1 4 1 1 
7 1 9 1 4 1 7 
7 1 8 1 4 1 9 
7 1 9 1 4 1 0 
7 1 9 1 6 1 1 
7 1 B 1 7 0 0 
7 3 8 1 6 9 0 
7 1 8 1 9 1 0 
7 1 8 1 9 7 1 
7 1 8 1 9 11 
7 1 9 1 9 ' 7 
7 1 8 ¡ 9 1 6 
7 1 8 1 9 4 1 
7 1 9 1 9 4 1 
7 3 3 1 9 4 5 
7 1 3 1 9 5 0 
7 1 3 1 9 5 5 
7 1 3 1 9 6 0 
7 1 8 1 9 6 5 
7 1 8 1 9 7 0 
7 1 8 1 9 7 5 
7 3 9 1 9 7 7 
7 1 9 1 9 8 ] 
7 1 9 1 9 1 1 
7 1 9 1 9 9 5 
7 1 9 1 9 8 7 
7 1 9 1 9 9 0 
7 1 9 0 1 0 5 
7 1 9 0 1 1 7 
7 1 9 0 1 7 1 
7 1901 ' 9 
7 1 9 0 1 M 
7 1 9 0 1 1 9 
7 1 9 0 1 4 1 
7 190 139 
7 1901 79 
7 1 9 0 1 8 9 
7 19 9 1 9 4 
7 1 9 0 7 0 5 
7 1 9 0 7 9 7 
7 3 9 0 7 1 5 
Wette 
1 OOO RE/UC 
Valent! 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptiuri, 
·, ¡ 
3 Ζ 
õ o 
hi Q 
ζ 2 
j7 5 o 
c υ 
1 5 5 2 6 5 , 1 
1 1 1 * 6 1 4 , 1 
5 7 7 1 3 , 1 
7 2 5 4 1 0 , 1 
7 5 2 ? 0 , 1 
4 4 4 5 1 0 , I 
7 8 9 7 ¡ 0 , 1 
1 0 * 0 1 0 , 1 
' 7 5 ¡ ? , 1 
7? 9 , 1 
? ? 7 ? ? 1 ? , 1 
5 7 8 ¡ 8 , ¡ 
?3? 8 , 8 1 
7 0 5 9 1 5 , 2 1 
1 7 0 9 9 1 7 , 8 ¡ 
9 4 9 6 1 5 , 7 ¡ 
4 5 5 6 , 4 ¡ 
4 5 4 1 Β , β 1 
■3549 ¡ 7 , 8 ¡ 
6 6 3 9 , 6 1 
5 3 6 1 1 9 , ? 1 
106 1 0 , 4 1 
1 0 1 7 5 Π , ? 1 
?92 3 1 1 , 2 1 
6 2 2 9 , 6 1 
1 Β 1 9 1 5 , 2 Ι 
| 1 ? 5 3 5 1 3 , 6 1 
¡ 6 7 4 7 4 1 2 , 3 1 
1 0 1 7 6 1 1 4 , 4 1 
7 3 5 0 , 1 
116 9 , 5 ? 
8 5 7 0 , 1 
8 9 3 4 , 1 
1 7 9 1 9 θ , Ι 
? 4 7 0 , 4 
7 0 1 1 0 , 1 
31 1 0 , ? ? 
1 3 0 5 3 , 5 ? 
3 0 1 9 8 , 1 ? 
Π 6 Β 4 9 , 5 ? 
¡ 2 0 7 , 2 2 
4 1 5 8 0 9 , 6 ¡ 
126 6 , 4 1 
7 7 5 7 4 , 6 1 
? 9 3 5 5 , 6 Ι 
1 5 7 5 , 6 1 
9 ? 1 5 1 0 , 4 1 
1 5 Β 4 6 3 , 3 1 
14 3 , 2 1 
7 0 0 1 0 , 1 
? 2 4 * 5 , 6 1 
6 6 0 0 7 , 2 1 
1 6 8 7 * , 1 
? 1 0 0 4 , 1 
7 7 7 * * , 8 1 
5 Β 1 7 5 5 , 1 
7 5 7 * , 3 1 
1950? 6 , 4 1 
1 1 0 2 , 4 Ι 
? 7 9 ¡ 2 , 3 ¡ 
6 7 6 , 4 ¡ 
7 6 * 6 , 4 ¡ 
16 7 , 2 1 
2 7 5 2 6 , 4 1 
2 9 7 2 5 7 9 , 6 1 
1 ? 1 7 6 8 , 3 1 
3 3 3 Π , 2 ¡ 
4 6 5 0 1 1 , 7 1 
1 1 8 7 5 , 6 1 
? 4 1 7 7 , 7 1 
1 0 ¡ 6 6 1 5 , 8 1 
9 7 1 1 7 8 . 1 
1 9 1 7 1 0 , 4 1 
¡ 7 5 1 0 Π , Β ¡ 
1 0 1 2 6 Π , 2 ¡ 
4 9 6 0 ¡ 0 , 4 1 
1 4 8 ? 7 , ? 1 
Π * ? 1 ? , 1 
1 1 5 3 0 1 1 , 7 1 
? 5 3 5 , 6 1 
1 7 7 1 * , 1 
2 2 4 Β , 1 
4 0 6 8 , 3 1 
14442 1 0 , 4 1 
3 5 0 7 , ? 1 
4 5 2 4 11,2 1 
5 8 4 9 0 1 1 , 7 1 
13 1 9 9 , 6 1 
4 7 6 8 Β , ¡ 
1 9 6 1 1 3 , 2 1 
3 * 1 7 , ? 1 
1 6 7 * 8 , 1 
76? 1 2 , 1 
2 0 9 ? * , 8 1 
6 5 9 6 1 2 , 8 1 
7 4 6 8 1 7 , 9 1 
1 9 7 7 1 2 , 9 1 
2 0 1 * ¡ 9 , 4 
3 9 9 ¡ 8 9 ¡ 4 , 4 ¡ 
1153 1 ? , 1 3 5 2 9 1 0 , 4 1 
4 1 7 9 4 1 2 , 1 
16762 1 2 , 9 ¡ 
5 6 0 ¡ 0 ¡ 2 , ¡ 
' 4 5 4 7 1 3 , 6 1 
¡ 9 1 9 ¡ 6 ¡ 6 , 1 
173BB7 1 7 , 6 1 
74161 1 7 , 6 1 
? 9 7 0 5 1 7 , 6 1 
1 8 1 3 6 3 1 4 , 4 1 
9 9 6 6 1 4 , 4 1 
??79? 1 0 , 4 I 
1 1 9 0 6 1 1 6 , 1 
_ 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Produrli 
Ι 
M W 
GZT­Schlüss 
Code 7DC 
MONOE 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 2 6 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 3 8 
7 3 9 0 2 4 1 
7 1 9 0 2 4 9 
7 1 9 9 2 5 1 
7 1 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 3 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 5 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 2 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 0 3 4 4 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 1 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 9 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 2 2 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 O 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 B 1 9 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 2 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 0 5 
7 4 1 0 2 9 9 
7 * 1 0 3 1 0 
7 * 1 0 3 9 1 
7 * 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 ¡ 
7 4 ¡ 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 Π 0 0 0 
7 * 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 42 02 90 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 7 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 3 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 0 0 
Weite 
t 000 RE/UC 
Valent! 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perception, 
ζ 5 
1 Ί 
37 Ξ 
π 7 
õ 5 
_ 
ζ ζ 
ζζ 73 
ΟΙ ^3 _1 Ζ 
õ Ca ΓΜ 
7 0 2 5 5 1 8 , * 1 
1 0 9 6 6 1 4 , 4 1 
2 0 2 ¡ 1 8 , 4 I 
3 6 0 7 7 ¡ 8 , 4 ¡ 
5 7 8 5 ¡ 8 , 4 1 
2 4 0 4 9 9 1 6 , 1 
4 0 0 8 3 1 8 , 4 1 
1 9 6 8 4 0 1 6 , 1 
2 4 * 4 0 3 ¡ 3 , 4 ¡ 
¡ 2 ¡ 7 0 ¡ 5 , 2 1 
3 4 9 1 5 1 2 , 1 
¡ 8 0 4 2 ¡ 6 , 8 1 
2 9 1 8 6 1 3 , 6 1 
7 5 6 0 6 1 6 , 8 1 
2 3 6 3 1 2 , l 
9 7 8 6 2 1 6 , 8 1 
2 6 3 1 7 1 8 , 4 1 
4 4 4 7 1 0 , 4 1 
4 1 4 ? 1 7 , 6 1 
5 9 4 7 3 1 8 , 4 1 
1 2 7 6 6 1 2 , 1 
1 * 1 1 0 , * ¡ 
3 0 6 ¡ 6 , ¡ 
5 9 8 0 9 , 6 ¡ 
8 ¡ 2 , 1 
2 2 6 1 1 3 , 6 1 
162 ¡ ¡ , 2 1 
9 1 * * 1 5 , 2 1 
3 3 * 1 1 2 , 1 
6 0 5 ¡ 0 , * 1 
5 4 3 1 1 5 , 2 1 
5 3 6 ¡ 1 , 2 1 
2 2 3 2 1 3 . 6 l 
7 4 6 9 ¡ ¡ , 2 ¡ 
7 8 7 7 9 , 6 ¡ 
2 0 3 2 1 1 , 2 1 
2 5 4 0 1 2 , 8 1 
4 4 4 8 , 8 ¡ 
3 5 5 1 1 1 , 2 1 
2 8 3 7 1 2 , 1 
3 0 ¡ 3 * 1 5 , 2 1 
56 ¡ 2 , 8 ¡ 
5 2 3 ¡ 2 , 8 1 
3B0 1 6 , 1 
3 5 6 9 8 , 8 1 
4 3 1 7 8 , 1 
¡ 0 5 5 8 , 8 1 
1 2 3 0 9 l ¡ , 2 ί 
6 ¡ 9 9 7 , 2 1 
3 0 4 3 4 1 6 , 1 
6 9 1 1 1 8 , 4 1 
9 9 0 1 2 , 1 
1521 1 1 , 2 1 
3 0 8 1 1 , 2 1 
6 6 * 3 8 , ¡ 
6 6 5 ¡ 6 5 ¡ 7 , 6 ¡ 
2 7 9 5 3 6 0 , ¡ 
1 0 1 * * , 1 
7 6 1 9 5 , 1 
3 0 5 5 3 1 0 , 1 
4 7 5 9 I , 1 
4 0 4 3 0 , 1 
7 2 3 4 3 , 1 
17B? 5 , 5 ¡ 
2 3 2 1 5 4 , 1 
Π 4 4 6 7 , ¡ 
7 9 2 6 5 , 5 ¡ 
6 4 9 6 1 0 , 1 
2 3 6 8 , 1 
8 2 4 8 9 , 1 
2 9 3 5 2 7 , 1 
1 0 7 2 5 6 , 1 
5 6 8 8 3 7 , 1 
4 6 7 3 8 1 0 , 1 
7 9 0 6 7 , 5 1 
5 8 7 0 3 2 9 , 1 
7 6 3 9 ¡ 0 , 1 
1 9 6 7 8 B , 1 
¡ 8 3 4 1 0 , 1 
6 0 0 8 B , 1 
¡ ¡ ¡ 9 4 2 6 , 1 
¡ 7 ¡ 9 4 , ¡ 
2 9 9 0 , 1 
1253 7 , 5 1 
6 3 2 1 8 1 0 , 1 
23 30 0 , 1 
2 2 3 3 1 3 8 , 1 
2 2 1 9 3 0 , 1 
2 1 6 5 * 3 , 1 
8 2 4 ¡ 4 5 , ¡ 
3 2 4 2 ¡ 0 , ¡ 
3 5 6 4 2 3 , 5 1 
2 8 6 6 0 5 , 1 
6 ¡ 6 ¡ 0 , 1 
9 2 5 3 4 , 1 
4 2 6 7 5 4 , 5 ¡ 
Π 4 4 0 5 , ¡ 
132 5 , 1 
5 4 1 3 5 , ¡ 
5849 0 , 1 
4 3 0 2 5 , 1 
6 1 4 6 9 , 1 
3 3 3 2 9 1 5 , 1 
1 1 3 6 1 1 7 , 5 1 
1 2 8 6 1 3 8 , l 
3 1 Π 4 1 3 , 1 
1B90 1 1 , 1 
¡ 0 6 1 7 1 0 , 5 1 
9 8 6 7 7 , 5 1 
8 9 5 5 , 1 
3 1 1 4 8 , 1 
8 6 3 3 7 , 1 
7 6 6 0 6 , ¡ 
Uisptung­CVig'ie 
Waten) ategotte 
Cat de Piodutt! 
ν i 
GZT­Schluss 
Code 7DC 
MONDE 
7 4 3 0 ¡ 0 0 
7 4 3 0 2 ¡ 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 ¡ 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 C 
7 4 4 0 6 0 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 8 0 0 
7 4 4 0 9 1 0 
7 4 4 0 9 9 0 
7 4 4 ¡ 0 0 0 
7 4 4 Π Ο 0 
7 4 4 ¡ 2 0 0 
7 4 4 Í 3 0 0 
7 4 4 1 4 3 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 C 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 * 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 * 2 3 9 0 
7 * * 2 * 0 0 
7 * 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 ¡ 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 ¡ 0 
7 4 4 2 8 3 0 
7 4 4 2 B 9 0 
7 4 5 0 ¡ 0 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 ¡ 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 B 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 C 2 5 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 0 5 
7 4 7 Õ 1 3 0 
7 4 7 0 1 9 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 * 7 0 2 1 9 
7 * 7 0 2 2 0 
7 * B 0 ¡ 0 3 
7 * B O ¡ 0 5 
7 * 8 0 ¡ 0 7 
7 * 8 0 ¡ 2 0 
7 * 8 0 ¡ 3 5 
7 * 8 0 1 9 0 
7 * 8 0 2 0 0 
7 * B 0 3 O 0 
7 * 8 0 * 0 0 
7 * 8 0 5 1 0 
7 * 8 C 5 5 0 
7 * B 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 3 0 
7 * 8 0 7 a 0 
7 * e 0 8 0 0 
7 * d 0 9 0 0 
7 * e i o o o 7 4 8 1 1 0 0 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 ¡ 5 0 5 
7 4 8 ¡ 5 9 9 
7 * 8 ¡ 6 0 0 
7 * a ¡ 7 0 0 
7 4 8 Í 8 0 0 
7 4 8 ¡ 9 0 0 
7 * 9 2 0 0 0 
7 * 8 2 ¡ 1 0 
7 * 8 2 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 2 0 0 
7 * 5 0 3 O 0 
7 * 9 0 * 0 0 
7 * 5 C 5 ¡ 0 
7 * 5 0 5 9 0 
7 * 5 0 6 0 0 
7 * 9 0 7 1 0 
7 * 5 0 7 2 0 
7 * 5 C 7 9 1 
7 * 9 0 7 9 9 
7 *9oaoo 7 4 9 0 5 0 0 
7 4 9 ( 0 0 0 
7 4 9 ¡ ¡ ¡ 0 
7 4 5 1 1 9 0 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
Ï Î S "2 Ό ;£ 
- £ I 
2 s ■« 5 α °} 
NI ¡2 Ν 
3 0 3 8 0 ) 0 , 
1 8 0 5 6 1 4 , 5 
1869 0 , ·, 
¡ 1 7 7 , 
1 2 3 5 1 a 9 , 5 
3 2 Π 9 , 
2 7 8 7 3 0 , 
* 3 ¡ 6 6 , 5 
3 2 9 3 3 , 
7 6 3 7 3 8 0 , 
7 5 0 * 0 , 
* 0 8 * 0 , 
7 3 6 7 ¡ 0 , 
1 4 3 8 1 2 4 0 , 
6 9 3 , 
1 5 0 0 5 , 
8 6 a 3 3 , 
63 3 , 5 
2 0 8 2 0 , ' 
753 4 , 
2 6 0 3 , 
2 0 1 6 , 
¡ 2 2 3 5 , 
4 4 3 7 2 5 , 
¡ 0 8 8 0 , ' 
1 2 4 7 0 7 7 , 
1 9 1 6 0 6 1 3 , 
4 9 3 5 , 
3 7 3 5 * , 
1 1 8 0 * 2 1 2 , 
1 5 2 6 1 7 , 5 
3 1 9 0 7 , 5 
2 0 8 * 1 2 , 1 
1 0 2 0 ¡ 1 0 , 
2 5 5 0 5 , 5 
60B7 5 , 5 
1 * 0 6 1 3 7 , 
1 5 9 5 8 7 , 5 
1 * 6 8 6 , 5 
4 8 5 6 6 , 1 
2 0 3 , 5 
7 9 9 8 , 
3 Π 9 9 7 , ] 
2 ¡ 5 9 3 , 5 
9 3 3 6 , 5 
4 0 1 6 6 7 , 
1 0 4 7 1 3 , 
1450 8 , 
3 2 5 5 1 1 6 , ] 
6 9 0 1 1 , < 
1 0 ¡ 5 5 1 6 , 
6 7 1 0 , 
2 0 6 6 , 5 
7 * 9 5 , 
¡ 3 8 1 5 , 5 
2 ¡ 0 0 6 , 
3 9 5 6 5 , 5 
6 3 1 5 , 5 
6 * 0 9 , 5 
3 0 9 6 2 ¡ 0 , 
6 7 * 6 8 0 , 
9 ¡ 2 9 6 ¡ 3 , 
H 8 6 ¡ 0 , 
4 5 3 2 4 0 , 1 
7 7 2 0 0 , 
2 4 8 5 1 , 5 
2 2 2 7 2 0 , 
2 0 8 0 7 8 7 , 
1758 7 , 
8 ¡ 8 3 , 
4 4 3 1 3 0 1 2 , 
6 4 7 5 , 
5 4 3 0 0 1 1 2 , 
2 6 1 7 , 5 
2 6 8 6 1 1 3 , 
2 3 5 7 2 1 3 , 
7 5 6 3 1 4 , 
2 8 2 4 1 1 3 , 
6 1 4 ¡ 3 , 
6 0 1 0 , 
5 3 3 7 0 9 1 2 , 
2 1 0 6 1 3 , 
6 5 6 4 9 1 1 , 1 
9 4 3 3 7 , 5 
8 0 5 1 7 1 3 , 
1253 1 4 , 
1 4 8 2 0 1 2 , 
Π 5 9 3 ¡ 5 , 
¡ 0 1 7 1 6 , 5 
1 0 1 9 4 4 1 2 , 
1 4 4 5 6 2 ¡ 5 , 
7 8 1 1 4 , 
3 1 3 6 7 1 5 , 
3 3 0 8 6 ¡ 4 , 
¡ 0 2 4 6 ¡ 4 , 
¡ 0 6 4 6 , 5 
1 1 4 9 6 2 ¡ 4 , 
2 6 4 6 0 9 0 , 
1 5 7 8 8 5 0 , 
4 1 5 2 1 3 , 
¡ 5 5 5 0 , 
166 7 6 , 5 
5 7 1 6 0 , 
¡ 0 O 4 8 0 , 
4 6 a 3 , 
2 5 2 6 0 , 
¡ 7 5 8 0 , 
3 6 9 7 , 5 
¡ 6 3 ¡ 3 8 , 
¡ 0 4 6 7 1 1 , 
6 6 6 0 9 , 5 
5 1 9 0 , 
1 5 8 9 4 0 9 , 
5 
■δ 
■Ξ Q 
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Jahr -1973- Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
\ 
Uispiung Oleome.' 
Waienkategone 
C t de Piodutts 
it 
GZT-Schlüss 
Cdde TOC 
MONOE 
7 500100 
7 5007^0 
7 500100 
7 400400 
7 500500 
7 500600 
7 500710 
7 500790 
7 500800 
7 500910 
7 50O920 
7 50O991 
7 500999 
7 5010O9 
7 510110 
7 510150 
7 5101 90 
7 510?¡ 1 
7 510219 
7 510771 
7 510?'9 
7 5 10)30 
7 510170 
7 510410 
7 510470 
7 570190 
7 5?0?90 
7 5101 on 
7 530210 
7 530290 
7 530300 
7 530490 
7 510500 
7 510610 
7 530690 
7 510710 
7 510790 
7 53O990 
7 530909 
7 511000 
7 531110 
7 533110 
7 511290 
7 531390 
7 540100 
7 540290 
7 540310 
7 540110 
7 540140 
7 540160 
7 540419 
7 540490 
7 540500 
7 550110 
7 550700 
7 55O1O0 
7 550400 
7 550510 
7 550573 
7 550579 
7 550590 
7 5506O0 
7 5507O0 
7 550300 
7 550910 
7 550911 
7 550970 
7 550999 
7 5601 10 
7 560170 
7 560710 
7 5607.Ό 
7 560110 
7 560370 
7 5604¡0 
7 5 6 0 4 Ό 
7 560510 
7 460590 
7 560600 
7 560711 
7 560710 
7 560790 
7 5 701 00 
7 570700 
7 570100 
7 570400 
7 570511 
7 5705 19 
7 5705?0 
7 5 7 0 6 n 0 
7 570710 
7 570790 
7 5709Π0 
7 570900 
7 5 7 1 0 Ό 
7 571019 
7 571050 
7 5710O0 7 371)3(1 
7 571700 
7 580110 
7 580170 
7 580190 
7 5807Π4 
7 580790 
7 580790 
7 580390 
7 590400 
7 590511 
7 5805)6 
7 530517 
7 5B0580 
7 580590 
Weile 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Percepitili,s 
ζ -7 
C 7 
Ζ 7 
0 3 
C"! Cl 
1 7 
ai z 
Õ U N 
2730 1, l 
61470 5, 1 
6991 o, 1 
7279 7, 1 
4862 3,5 1 
235 ?,5 1 
750 10, 1 
494 5, 1 
74 3,5 1 
4B6? ¡?, ¡ 
7849 9, ¡ 
4935 14, 1 
19797 13, 1 
540 8,5 1 
615942 9, 1 
503 ?,5 1 
110243 11, 1 
78863 9, 1 
9916 10,5 1 
656 4,5 1 
108? 5, 1 
1990 9,5 1 
?73 9, 1 
175845 13, 1 
87477 15, 1 
1540 7, 1 
795 8,5 1 
740520 0, 1 
649 1,5 ί 
45842 0, ¡ 
50¡84 0, ¡ 
¡38¡ 0, 1 
262384 3, 1 
453¡9 5, 1 
7547 8, l 
87895 5, 1 
12203 10, 1 
I5B71 4, 1 
499 4,5 1 
30066 11, 1 
229490 13, l 
9B997 ¡8, 1 
742 8, l 
202 8, ¡ 
46776 0, 1 
579 0, 1 
325 9, 1 
15789 6,5 1 
1652 5, 1 
1267 7, 1 
198 10, ¡ 
166 8,5 1 
17545 16, 1 
697785 0, 1 
¡7766 0, ¡ 
79766 0, 1 
481 1,5 l 
4794 3, l 
1620 4, 1 
1715 6, 1 
293¡46 7, l 
9795 12, 1 
180 7 9, 1 
7914 15, 1 
2 1 5 1 * 11, 1 
*8*925 ¡4, 1 
2992 14, 1 
50732 15, 1 
294322 9, ¡ 
63909 8, 1 
119174 8,5 1 
17323 8, 1 
49932 8,5 1 
9136 8, 1 
66841 8,5 1 
3302 10, 1 
256815 1 ¡ , 1 
65771 10, 1 
41499 ¡4, 1 
190 15, l 
50*551 16, 1 
¡4¡018 16, 1 
4198 0, 1 
1491 0, l 
46731 0, 1 
64161 0, 1 
40 9, ¡ 
459 6, l 
131 7, 1 
15958 8, 1 
55?4 0, 1 
1169 5, 1 
1709 3, 1 
135 10,5 l 
7831 70, 1 
6217 19, 1 
715 15, 1 
9107 ? ? , I 
790 10, l 
129 9, 1 
766449 10, 2 
5909 ?0, 1 
751 1?, 1 245435 2 3 , ¡ 
719553 70, 1 
4516 ¡0,5 1 
1169 8,5 1 
717099 15, 1 
1841 10,5 1 
7? ¡0, ί 
298 7, 1 
71099 ¡4, 1 
977 10, l 
Uispiung Ongme 
3%.iic­­ . aiegoi c­
Cat de Ptoduns 
1 
l'j 
G Z T Schluss 
Code 7DC 
MONDE 
7 580600 
7 590731 
7 580799 
7 580810 
7 580670 
7 580910 
7 580971 
7 580975 
7 581071 
7 5B1079 
7 581040 
7 581099 
7 590107 
7 590109 
7 590111 
7 590171 
7 590179 
7 590710 
7 590790 
7 590300 
7 590400 
7 590511 
7 590519 
7 590591 
7 590599 
7 590600 
7 590700 
7 590800 
7 590910 
7 590920 
7 591000 
7 591111 
7 591114 
7 591119 
7 591170 
7 591700 
7 591300 
7 591400 
7 591500 
7 591600 
7 591710 
7 591771 
7 591779 
7 591740 
7 591780 
7 591790 
7 600110 
7 60O170 
7 600190 
7 600700 
7 600300 
7 600420 
7 600490 
7 600510 
7 600560 
7 600590 
7 600610 
7 600699 
7 610100 
7 6102¡0 
7 610270 
7 610300 
7 610400 
7 610520 
7 610599 
7 610600 
7 610700 
7 610800 
7 610900 
7 61¡000 
7 611100 
7 6 2 0 Π 0 
7 670170 
7 620190 
7 670705 
7 670790 
7 620311 
7 620311 
7 62C315 
7 620317 
7 620391 
7 620393 
7 620399 
7 620470 
7 620490 
7 620510 
7 620570 
7 620590 
7 630110 
7 630190 
7 630700 
7 640100 
7 640705 
7 640270 
7 640300 
7 640400 
7 640510 
7 640590 
7 640600 
7 650110 
7 650190 
7 650210 
7 650280 
7 650311 
7 650319 
7 650321 
7 650329 
7 650411 
7 650419 
7 650420 
7 650500 
7 650600 
7 650710 
Aeite 
1 000 RE.UC 
Valeurs 
Zolle,!, ag 
1 000 RE.'UC 
Perceptions 
1 ì 
| 3 
3 Ζ 
0 õ 
3 ._ 
Ξ "δ 
m | 
rsí 
3852 10, 1 
1665 6,5 1 
20373 8, 1 
1218 10, 1 
¡93 ¡1, 1 
1389 13, I 
209 14, 1 
7538 11,5 1 
1631 9, 1 
3392 13, 1 
22593 9, ¡ 
15967 13. 1 
5250 5, ¡ 
6208 8, 1 
8148 5, 1 
398B 4, ¡ 
538 0, ¡ 
8¡093 11,5 1 
394β 9,5 1 
90561 12, 1 
37340 11, 1 
158 11, 1 
3099 13,5 1 
1874 13,5 1 
952 9,5 1 
194B 9, 1 
792¡ 11, 1 
¡31715 14, i 
564 7,5 1 
452 7, 1 
2*840 β, 1 
2708 6,5 1 
729 9, ¡ 
25711 a , 5 1 
¡e029 14, 1 
8738 7, I 
12003 11, 1 
8 9 1 a , 5 i 
3670 ¡1, 1 
4687 7,5 1 
30 5 9 a, 1 
240 4, 1 
3728 6,5 ¡ 
¡7467 9, ¡ 
8953 6, ¡ 
¡9995 9,5 ¡ 
¡6572 ¡3, 1 
3¡6768 ¡3, 1 
31514 14, 1 
17390 20, 1 
31904 13, 1 
102993 17, 1 
213119 17, 1 
8972 10,5 1 
1032006 IB, 1 
8005 13, 1 
7199 ¡1, 1 
6759 ¡6, ¡ 
748995 ¡7, ¡ 
6966 10,5 1 
814560 17, 1 
241947 17, 1 
410Θ9 13, 1 
6014 11, 1 
15700 ¡4, ¡ 
27130 16, I 
17729 10,5 1 
715 10,5 1 
78439 8,5 1 
4338 14,5 1 
6234 10,5 1 
949 12, 1 
1336 ¡4, ¡ 
26332 14, 1 
5296 ¡7, ¡ 
¡4*¡7* ¡9, 1 
5403 9, 1 
8567 20, ¡ 
8666 ¡9, 1 
2506 15, 1 
299 a, ¡ 
544 ¡0, 1 
15669 13, 1 
20360 ¡5, ¡ 
¡2468 ¡6, 1 
492 9, 1 
4166 15, 1 
16916 10,5 1 
11247 B, 1 
637 7, ¡ 
7¡419 0, 1 
Π 0 8 8 Β 2 0 , ¡ 
562680 3, 1 
78090 20, 1 
2497 9, 1 
6697 7, 1 
3758 9, 1 
46361 6,5 1 
232 9,5 1 
1872 7,5 1 
360 9, 1 
8 35 4,5 1 
¡56 6,5 ¡ 
¡27 7,5 ¡ 
77 8, ¡ 
2642 10,5 1 
505 9,5 1 
393 5,5 1 
212 6,5 1 
1462 9, 1 
18460 9,5 1 
21498 9,5 1 
535 5, 1 
itsptung Ongne 
.'. > .nego'.e 
C al de Ptoduits 
tì 
IGZT Schluss 
¡Code TDC 
1 1 
MUNDE 
7 650790 
7 660100 
7 660700 
7 660310 
7 66C320 
7 660390 
7 6701 Π 
7 670119 
7 6 70170 
7 670130 
7 670711 
7 670219 
7 670720 
7 67C310 
7 670390 
7 6 7C400 
7 670500 
7 6B0100 
7 680711 
7 680715 
7 6 e a ? i 9 
7 6 80221 
7 680229 
7 6B0231 
7 680235 
7 660238 
7 680240 
7 660250 
7 680300 
7 680411 
7 660419 
7 680490 
7 680510 
7 66C590 
7 6Θ0600 
7 680710 
7 680750 
7 680B00 
7 680900 
7 681010 
7 681090 
7 681100 
7 6B12I0 
Ι 6Θ1290 
7 68Ì310 
7 681332 
7 681336 
7 681339 
7 68135¡ 
7 6a¡355 
7 68¡400 
7 681510 
7 681520 
7 681590 
7 681605 
7 681680 
7 640110 
7 650190 
7 690210 
7 650290 
7 650310 
7 650320 
1 650390 
7 650410 
7 650490 
7 650510 
7 650590 
7 6506¡0 
7 650690 
7 650720 
7 690731 
7 690790 
7 650820 
7 690Θ31 
7 650890 
7 650910 
7 690990 
7 651000 
7 6511¡0 
7 651190 
7 651210 
7 651220 
7 651231 
7 651239 
7 651290 
7 651310 
7 651320 
7 651390 
7 651420 
7 641480 
7 7C0110 
7 700120 
7 700200 
7 700300 
7 700410 
7 7CC490 
7 700500 
7 700600 
7 700700 
7 7C0800 
7 7C0900 
7 7C10C0 
7 701100 
7 7C1210 
/ 701220 
7 701300 
7 701411 
7 701419 
7 7C1490 
7 701500 
7 701600 
7 701711 
7 701719 
1 000 RE UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Peicepliom 
' ï 
!■ 
■ι a 
6 Β 3 'Λ , 
1 7 β 1 Β 1 (ι, 
558 7, 
646 6,6 
m i / 14, 215 8 IS, 
9 4,6 
26 7,5 
3 13 7,5 
351 4, 
20 3 11, 
11022 Ta, 
7551 1 7 , 
66 4,5 
92 7, 
14466 7,5 
275 8,5 
7707 2,5 
8548 β, 
479 5, 
4214 4, 
926 6, 
448 5, 
108080 7,6 
4a7 θ,5 
8147 6,6 
781 7, 
314 Ι , 
8772 5, 
17417 4, 
33475 5, 
2614 3, 
569 4,5 
263 4, 
50664 4,5 
11077 5, 
32806 3,5 
14992 3, 
5975 6, 
27C60 3,5 
8 70 4, 
83165 4, 
55636 4, ] 
2621 6,5 
270 9, 
4 166 9, 
1978 Π , 1 
22452 12, 
1656 5, 
3828 7, 
30602 Β, 
868 4,5 
2954 6, 
1454 8, 
26 Β,6 
35536 5,5 
546 5, 
2242 5, < 
54064 5,3 , 
59050 4, ; 
7223 9, 1 
735 1 2 , 
19337 Β,5 1 
32312 4, 1 
6 36 5, 1 
4178 3,5 
694 5, 1 
592 3,5 
11955 β, 
4957 9, ¡ 
6175 8, 1 
26054 8, , 
13180 ι β , ; 
16828 9, Ι 
213964 ί ο , a ; 
1487 12, Ι 
7181 7,5 1 
41560 10,6 ί 
8979 13,5 Ι 
6a554 16,9 ¿ 49ia 7,6 1 
4576 9,5 1 
5021 12,9 I 
20688 13,2 ι 
4 2 8 7 14, ] 
9613 8, 1 
11 ¡66 ¡β,4 2 
21995 19,1 Ί 
Β93 15, 1 
8064 7,5 ¡ 
5¡96 0, 1 
4 4 3,5 1 
295 4, 1 
2 8 3 Π 7, 1 
34¡7 5,7 ? 
¡¡031 5 , 2 
72526 6, 2 
70435 5, 1 
24417 θ, 1 
49372 9, 1 
19173 11, 1 
9 217 7 9,5 1 
76032 7, 1 
4 84 10,5 1 
2265 12,5 1 
¡4¡427 ¡5,5 ¡ 
542a ¡0, ¡ 
1 7 149 9, 1 
16276 1 0 , 1 
2052 7,5 1 
9196 7,2 ¿ 
1034 6,6 1 
12697 9, 1 
' 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Uisptuiiij Ongme 
Waienkategone 
C 
τ' 
i cie Piodutts 
' 
GZT Schluss 
Code 70C 
MONDE 
7 7 0 1 7 2 0 
7 701ROO 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 ¡ 2 
7 7 0 ¡ 9 ¡ 3 
7 7 0 ¡ 9 ! 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1019 ¡ 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 7 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 7 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7 1 0 8 0 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 7 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 2 7 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 Ό 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 1 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 5 7 
7 7 302 90 
7 7 3 0 * 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 1 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 1 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 7 0 
7 7 3 Π 1 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 7 3 
7 7 3 1 2 1 0 
7 7 3 1 2 4 0 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 1 4 1 
7 7 3 1 3 6 ? 
7 7 3 1 3 9 2 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 H 
7 7 3 1 5 ¡ 6 
7 7 3 1 5 ) 9 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 * 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 Π 
7 7 1 1 5 1 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 1 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 ¡ 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 ¡ 5 6 9 
7 7 3 ¡ 5 7 2 
7 7 3 ¡ 5 7 * 
7 7 3 1 5 7 6 
Wette 
I 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Peicepliom 
i 1 ­ s 
2 a 
44 2. 
õ õ 
_ 
3 1 
ΙΛ "Q 
= (S 
JM 
2 * 5 3 9 , 
1 0 6 8 7 9 , 
3 9 2 9 0 , ' 
6 3 2 1 1 , 5 
2 7 3 ¡ 3 , 8 
1 9 1 5 0 , ' 
1 8 6 6 , 5 
2 9 3 5 8 , 5 
2 8 9 Π , 
9 1 8 , 5 
9 3 5 8 , 
1 9 5 8 1 0 , 
3 7 3 0 8 1 1 , 
3 0 2 1 1 1 3 , 
* 7 8 9 0 8 , 5 
2 6 7 2 6 0 , 
5 5 6 * 2 9 0 , 
3 0 * 3 , 5 
1 0 0 4 * , 
5 9 7 B 0 9 0 , 
7 6 1 2 1 , 
* 5 6 * , 
8 6 4 2 , 
3 2 6 0 0 0 , ' 
2 8 4 5 2 9 0 , 
1 6 ¡ 9 * 2 , 
4 6 3 , 5 
3 9 1 6 , 5 
3 5 9 0 5 , 
4 0 5 5 , 
1 4 9 9 6 , 5 
B 0 2 7 7 4 0 , 
30672 0 , 5 
1 4 3 2 , 
6 7 7 8 , 
7 5 4 5 , 5 
1 0 7 2 0 3 , 5 
6 4 4 8 8 0 , 
1 0 4 8 5 1 , 
5 1 1 , 5 
1 1 9 * , 
103 4 , 5 
4 5 2 9 4 0 , 
2 1 9 5 2 , 
2 1 4 3 3 , 5 
1 7 8 5 7 0 , 
9 6 3 2 9 4 , 5 
2 1 2 8 9 , 
4 2 4 9 7 , 5 
6 5 3 5 , 
8 0 7 6 7 , 5 
4 4 2 6 , 
3 4 4 5 0 , 
5 4 7 , 
2 1 0 0 , 
2 7 2 0 7 , 5 
6 5 4 7 , 
2 4 9 1 7 1 8 , 
5 8 5 0 1 1 , 5 
1 1 5 0 6 9 0 , 
1 6 9 6 9 8 , 
9 1 4 7 , 
5 0 3 5 3 1 0 , 
2 1 5 3 7 5 , 5 
4 4 6 5 0 8 , 
7 5 6 4 7 , 
1 1 1 7 2 0 0 , 
4 3 5 7 3 7 , 
9 1 5 3 4 , 
9 ¡ 9 3 4 , 
2 ¡ 0 1 5 , 
4 4 8 5 , 
2 9 1 8 4 , 
6 6 0 5 7 , 
1 9 0 1 5 7 , 
3 5 5 7 , 
2 8 5 1 7 , 
5 9 8 7 , 
1 0 2 5 2 7 , 
6 0 4 7 , 
1 1 5 5 7 7 , 
7 7 1 7 7 8 , 
2 4 β , 
132 8 , 
2 7 3 0 8 , 
1 1 7 9 0 β . 
7 6 3 8 8 , 
2 7 9 1 6 8 , 
2 5 9 5 8 , 
1 5 4 8 5 7 , 
152 7 , 
3 5 2 7 , 
10R30 7 , 
¡ 1 9 8 5 6 8 , 
52 4 , 5 
7 8 8 4 , 
1 0 6 4 β . 
1 4 8 3 8 , 
7 9 7 , 
7 9 4 8 , 
1 1 4 0 0 8 , 
2 1 9 8 , 
1 9 5 1 8 , 
8 2 9 8 , 
5 3 5 7 , 
1 7 0 7 , 
2 4 1 8 3 8 , 
5 ¡ 7 8 5 , 
4 4 2 5 5 , 
7 2 2 4 8 7 , 
2 Β 6 4 9 8 , 
2 1 8 β . 
1 0 7 8 9 3 , 
Uisprunq­Origine 
Watenkategotie 
Cat de Ptoduits 
"3 ' 
GZT Schluss 
Code TDC 
MONOE 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 ¡ 5 8 3 
7 7 3 1 5 β 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 7 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 8 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 0 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 * 1 2 0 0 
7 7 * 1 3 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 9 9 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 1 5 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 2 0 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 4 2 0 
7 7 8 0 1 0 1 
7 7 8 0 1 0 9 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 2 0 O 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
I 000 BE/UC 
Peiceptions 
• I I ? 
­ 3 
s * õ 5 
• 
3 S 
Ξ Ta 
in ·§ 
— o 
Õ SJ 
6 2 8 5 9 8 , 
3 4 3 7 , 
7 9 9 9 Β , 
1 1 2 4 8 , 
2 6 2 4 0 7 , 
1 6 9 1 7 , 
4 9 8 7 6 8 , 
2 9 2 9 , 
2 1 0 7 , 5 
3 9 4 6 7 , 
2 0 3 8 2 9 , 
1 1 3 0 5 9 , 
1 6 6 9 6 9 , 
5 2 5 9 2 4 1 0 , 
6 3 5 3 6 1 0 , 
1 5 2 9 5 5 1 0 , 
3 3 2 6 * 8 5 . 5 
3 7 7 3 7 6 , 
1 6 7 8 6 6 , 
5 9 9 9 3 7 , 
1 6 9 7 1 7 , 
8 3 2 0 8 8 , 5 
* 7 3 6 9 , 
7 0 9 9 6 1 0 , 
6 9 2 7 , 5 
5 9 1 8 5 6 , 5 
2 9 6 3 9 , 
1155 5 , 
3 7 3 6 5 6 , 5 
1 7 2 3 7 , 
3 5 5 6 * 1 0 , 
1 1 6 6 0 8 , 
1 * 8 3 7 1 1 1 , 
1 ¡ 7 9 7 , 5 
1559 6 , 
3 * 7 9 7 , 5 
* 2 3 7 9 7 , 
7 0 6 5 7 7 , 
2 3 0 3 6 0 3 , 5 
2 0 0 9 2 7 , 5 
1 1 8 6 3 8 8 , 5 
1 8 5 5 8 , 5 
3 0 * 8 9 5 , 5 
2 3 4 7 3 7 8 , 
2 5 2 6 1 5 4 0 , 
4 4 6 5 0 , 
2 3 2 2 1 1 8 , 
9 9 2 5 8 8 , 
4 0 5 2 1 8 , 
3 8 4 5 1 0 , 
4 0 0 6 1 , 5 
1 3 5 3 0 8 8 , 
2 8 5 9 1 7 , 5 
23 7 , 
6 0 5 7 8 , 
9 8 4 3 8 , 
6 5 7 , 
1 3 3 6 7 , 
4 6 2 6 , 5 
2 1 1 8 4 , 5 
8 0 9 6 7 , 
9 4 7 8 , 5 
1 0 3 6 , 5 
9 3 2 7 , 5 
1 * 0 6 8 7 , 
2 * 1 3 * 7 , 
2 5 * 5 9 7 0 , 
2 2 5 0 9 6 , 
2 3 0 5 3 7 , 
8 6 0 6 0 , 5 
7 6 * 7 8 , 
Ι Ο β 5 , 
1 0 1 * , 
B l * 5 , 
2 2 0 4 , 5 
2 9 1 5 , 
9 0 4 5 6 , 5 
5 6 3 7 1 6 7 , 
1 4 5 7 1 0 , ' 
1 9 3 1 3 4 , 
3 8 5 7 6 0 , 
1 4 0 3 3 4 12, 
2 ¡ 5 0 3 4 1 2 , 
1 0 1 1 9 3 1 2 , 
1 4 9 0 1 0 , 5 
4 3 7 4 8 , 
1 9 1 2 0 1 2 , 
3 5 9 3 8 , 
7 8 0 0 4 7 , 5 
3 2 2 9 7 , 5 
5 2 8 2 1 2 , 
2 5 7 7 1 9 , 5 
1 9 9 5 8 , 5 
4 7 6 8 1 2 , 
2 3 3 9 , 
1 2 6 1 0 , 
1 7 3 0 9 8 , 
3 7 0 5 1 0 , 
6 3 2 8 , 
1 2 3 3 7 , 5 
2 9 5 4 1 0 , 
7 2 6 7 5 9 , 5 
3 6 6 4 9 8 , 
8 1 6 4 , 5 
1669 0 , 
1703 8 , 
5 9 4 8 , 
1 3 1 2 , 
4 3 2 5 , 
3 8 9 9 0 3 , 7 , 
1 0 5 3 1 4 3 , 8 ; 
2 4 5 0 5 0 , 
¡ 3 7 7 1 0 , 
Ursprung Origine 
Watenkategotie 
Cat de Ptoduits 
H f 
GZT Schluss 
Code 7DC 
MONDE 
7 7 Θ 0 3 0 0 
7 7 8 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 2 0 
7 7 B 0 5 0 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7Θ069Ο 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 902 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 4 0 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 4 1 1 
7 8 0 0 4 1 9 
7 8 0 0 4 2 0 
7 8 0 0 5 1 0 
7 8 0 0 5 2 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 0 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 2 1 1 
7 8 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 2 2 0 
7 8 1 0 2 9 0 
7 8 1 0 3 1 0 
7 8 1 0 3 2 0 
7 8 ¡ 0 3 9 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 3 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 8 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 2 3 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 2 8 
7 8 1 0 4 3 1 
7 8 1 0 4 3 3 
7 8 1 0 4 3 6 
7 8 1 0 4 3 8 
7 8 1 0 4 4 1 
7 B 1 0 4 4 3 
7 8 1 0 4 4 6 
7 8 1 0 4 4 8 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 5 8 
7 8 1 0 4 6 1 
7 8 1 0 4 6 3 
7 8 1 0 4 6 9 
7 8 1 0 4 7 2 
7 8 1 0 4 7 4 
7 8 1 0 4 8 1 
7 8 1 0 4 β 3 
7 8 1 0 4 9 1 
7 8 1 0 4 9 3 
7 8 1 0 4 9 4 
7 8 1 0 4 9 5 
7 Β 1 0 4 9 7 
7 8 1 0 4 9 8 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 1 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 2 0 
7 8 2 0 2 3 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 Β210ΟΟ 
7 8 2 1 1 1 1 
7 8 2 1 1 1 6 
7 8 2 1 1 2 2 
7 8 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 2 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 Θ 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 3 1 0 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 2 1 
7 8 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 * 0 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 5 9 0 
Went 
I 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
Ι 000 RE/UC 
Peiceptions 
ζ c 
Ι ? 
2 a 
3 2 ο 5 
2 8 1 6 1 0 , 
3 5 2 1 0 , 
1 0 2 8 1 0 , 
2 * 9 2 , 5 
5 2 * 1 1 , 
1 5 * 6 , 
1598 8 , 5 
1 6 0 8 9 8 2 , 8 
1 5 7 * 4 0 , 
1 5 1 6 1 0 , 
2 3 1 7 3 1 0 , 
1 1 5 3 5 6 , 
5 2 5 1 0 , 
4 * 5 7 , 
1 1 1 8 9 β , 
1 7 6 6 * 3 0 , 
2 1 8 8 * , 
1 3 0 3 3 , 
78 6 , 
9 0 1 5 , 
1 1 4 3 , 5 
12 5 , 
8 7 , 
9 * 0 3 β , 
3 * * 2 6 , 
7 3 8 6 β . 
2 0 5 0 1 0 , 
9 * 2 6 , 
1 2 0 4 5 , 
8 4 6 2 β . 
1 1 3 4 1 0 , 
3 5 9 0 3 , 
1 6 8 7 6 , 
6 0 1 9 , 
1 7 9 7 8 0 , 
5 6 4 4 , 5 
1 8 2 2 2 4 , 
1 4 4 1 6 , 
1 1 1 6 7 3 0 , 
1 9 4 0 5 , 
1 3 3 3 5 , 
5 4 7 7 , 
1 2 0 9 5 , 
1 1 6 1 8 , 
4 1 3 , 5 
2 6 7 , 5 
5 2 9 6 5 , 
512 7 , 
112 6 , 
2 1 8 1 0 , 
5 7 3 6 8 , 
4 0 2 8 , 
8 3 8 2 6 , 
1 1 0 2 8 8 , 
2 9 4 2 , 5 
10 7 , 5 
2 4 6 3 , 5 
3 0 , 
2 0 , 
3 3 5 6 , 
4 9 5 4 1 0 , 
3 5 0 6 , 
1 0 1 4 1 0 , 
1505 2 , 5 
2 0 2 5 , 
1 2 3 4 4 , 
β15 7 , 5 
1 1 * 9 2 6 , 
3 0 6 7 , 
5 1 9 5 9 , 
6 2 6 8 9 , 
5 3 5 7 7 , 
3 3 3 8 * 1 0 , 
1 0 * 8 0 5 , 
* 8 6 2 8 7 , 
8 1 8 1 0 6 , 5 
1 4 6 2 8 2 6 , 5 
* 5 7 6 5 6 , 5 
1 1 5 3 * 7 , 5 
1445 6 , 
2 9 5 7 7 5 , 
4 3 3 8 2 7 , 
1 1 1 9 9 7 , 
2 0 8 5 5 1 7 , 
2 8 6 4 1 3 , 
¡ 1 0 5 , 
7 0 4 0 7 , 
2 0 5 0 9 7 , 
6 2 7 5 6 , 5 
6 2 9 8 7 , 
8 2 3 9 1 0 , 5 
1 1 5 2 8 8 , 5 
2 6 * 2 2 1 9 , 
8 2 6 6 8 , 5 
2 5 0 7 , 5 
4 2 0 1 5 8 , 5 
1 6 1 8 0 5 7 , 
6 5 8 1 8 , 5 
2 7 0 0 β , 
1 1 6 5 9 7 , 5 
3 9 1 5 2 9 , 
1 3 8 7 5 2 7 , 
9 3 2 0 7 , 
3 2 7 3 4 6 , 5 
36 9 , 
2 0 3 6 9 , 
2 0 9 2 9 , 5 
5 7 9 7 , 
7 0 9 9 1 1 , 
3 0 9 4 9 7 , 
8018 7 , 5 
1 3 9 9 4 1 0 , 
2 4 0 1 3 7 , 5 
3 2 
U α. 
^ 0 
Õ Ü 
NI 
488 
Jahr -1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uispiung Ongtne 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
1 1 ί
GZT Schlclss 
Code 7DC 
MONOE 
7 840100 
7 B40200 7 840300 7 8404O0 7 8405O0 7 840611 7 840615 7 840620 7 840611 7 840617 7 B40640 7 840651 7 B40665 7 8406 30 7 840691 7 84069? 7 840700 7 840811 7 840313 7 840819 7 840811 7 840811 7 840819 7 840850 7 84087¡ 7 β40β?9 7 840900 7 841010 7 841020 7 841060 
7 841070 7 841090 7 94111 1 7 841113 7 841117 7 341118 7 841110 7 841150 7 841200 7 841300 7 B41410 7 841490 7 B41505 7 341580 7 841600 
7 841710 7 B41720 7 841730 7 341741 7 841749 7 8417H 7 341754 7 341757 7 841790 
7 341810 7 341930 7 841B40 7 841856 7 841862 7 841390 
7 841910 7 841990 7 847000 7 842100 7 842710 7 B42231 7 842280 
7 842290 7 842311 7 842 370 7 842310 7 847351 7 342400 7 842500 
7 847600 7 842700 7 842B00 7 842900 
7 8430O0 7 B43110 7 843140 7 843200 
7 843300 7 843411 7 843423 7 843430 7 643497 7 3*1507 7 343509 7 841510 
7 343570 7 841510 
7 B43600 7 843711 7 843730 
7 841750 7 841770 7 841800 7 841900 7 844010 7 B4404O 7 844050 
7 844099 7 84411? 7 844119 7 844114 7 944I1B 7 944110 7 844200 
7 344100 7 844410 7 B44490 
7 844511 
Weile 
) 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
υ c ■5 3 
| * 
Τ 7 
o 5 
"i Q 
_ 
o 2 
Έ "S 
o o ° Ν 
77554 5,5 
Π425 5,5 I7B9 5,5 17 6,5 95621 5, 4343 6, 714 4, 32366 11, 79765 9, 155732 7, 80804 12, 6 33 05 11, 13521 7, 235310 14, 7759 5, 272668 7, 75522 6, 16137 6, 232646 5, 4577 6, 15943 7,5 8565 5, 22286 5,5 6584 7, 223635 5, 33429 5,5 19135 5, 7B30 6,5 64521 9, 210904 6, 8963? 6, ?614 5,5 2523 6,5 20562 9, 177331 6, 64286 6, 21? 4, 69279 6,5 61979 3, 56634 5,5 36 5,5 66363 5,5 13590 4,5 363075 5, 15792 5, 18 5,5 36 5,5 50726 4,5 7695 9, 1825 6, 2288 8,5 1129 7, I 33223 6, 191493 5,5 150 4,5 73 5,5 8082 5,5 7569 8, 37438 5, 
¡68357 6, 
7¡609 7, ¡97023 5, 50942 6, 94524 6, 1350 4, 1 35569 9, 14725 8,5 
551944 5,5 462413 11, 36140 3,5 47180 5,5 9300 7,5 70384 4,5 300556 4,5 
76602 5,5 7239 6, 30826 5, 10071 6,5 
94482 5, 32246 5, 
75896 5,5 73639 4,5 
91766 5, 5405 7,5 18¡68 5,5 24423 7, ¡3331 5,5 6563 6, 
1978 4, 173695 4,5 15775 5,5 14521 6,5 137713 5, 96051 4,5 90627 6, 7440 4, 
7735 5, 1690Π 5, 5007 5, ¡45¡2 6,5 ¡78¡B9 7,5 881 5, 
151609 5, 
14808 6, 36791 12, 60210 6, 253B3 9, 10357 7, 
14721 5,5 4S921 5, 
13 5,5 
10968 0 7, 
4 11, 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
IMI 
GZT Schluss 
Code TDC 
MONOE 
7 844519 
7 844521 7 344529 7 844531 7 844533 7 844534 
7 Θ44535 7 844542 
7 844544 7 B44545 7 844549 7 844551 7 844553 7 844556 7 844558 7 844559 
7 844562 7 844563 7 844564 7 844566 7 8*4568 7 844569 7 844571 
7 844572 7 844579 7 844582 7 844584 7 B445B6 7 844588 7 844590 
7 844600 7 844700 7 844800 7 844900 7 645000 7 845110 7 845130 7 8452¡2 7 845299 7 845300 7 845410 7 845490 7 B45510 7 845550 7 845599 
7 845600 7 845710 7 845730 7 845800 7 845910 7 845931 7 845933 7 845935 7 845939 
7 845950 7 845952 7 845955 7 845990 7 846000 
7 846110 
7 846190 7 846200 7 846300 7 846400 7 846510 7 846590 7 B50101 
7 850119 7 850150 7 850190 7 850200 7 850300 7 850410 7 850430 
7 850451 7 850459 7 850500 7 850600 
7 B50710 7 850730 7 850B¡0 7 850B30 
7 850870 7 850899 7 850910 7 850930 7 850990 7 8510¡0 7 851090 
7 8511H 7 851119 7 851130 7 8512¡0 7 851220 7 851230 7 851240 
7 851250 7 851260 7 851310 7 851390 7 85¡400 7 851511 7 851513 
7 851515 7 851529 7 851530 7 Θ51551 7 851555 7 85¡573 7 851595 7 851600 7 B51700 
7 851800 
1 000 RE.UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 BE.'UC 
Peiceptions 
5 8 
Ί? % 
t * 2 ° 
Õ δ 
ID J 
Ζ 73 
_ 7 
tS 
115 5,5 
1489 6, 11636 3, 26191 8, 102614 7, 9088 6, 
20429 3, 77 8, 
2256 7, 377 5, 25320 2,5 19689 10, 89082 8, 7669 Θ, 61688 7, 1 297 3, 
27689 2,5 2157 5, 5230 2,5 742 8, 6979 7, 190 5, 7520 4,5 
2011 10, 74502 8, 6559 6, 55239 3, 1060 6, 5919 3, 67080 7, 
21704 5, 95419 9, 163486 3,5 83097 6,5 15812 5, ¡19319 6,5 94 5, 1B9011 14, 104520 5,5 ¡037877 7, 4716 6,5 42041 6, 1025 7, 28515 10,5 484109 6, 
126¡B8 5, 31704 4,5 10846 5, 26543 5, 23 5,5 255 ¡0, 1109 10, 9906 10, 19150 10, 
672B 5,5 1147¡ 5, 10291 7, 636869 6, 670B5 5, 
17336 6, 
519790 6,5 276161 9, 391756 7, 19197 5,5 432 4,5 104358 6, 14731 8,5 
363098 5, 197101 6,5 123492 6, 54951 6, 56201 20, 50766 10, 13496 7,5 
38 4, 16724 8,5 116754 7, 149589 7,5 
39774 6,5 7175 5,5 53.311 8,5 4310 7, 
2294 10,5 77356 9, 50491 7, 6022 8,5 38103 9, ¡B9 7,5 9171 13, 
228 5,5 43938 5,5 90029 7,5 9714 8, 57238 8,5 24336 9,5 20210 11,5 
114347 7,5 
24173 7, 
33889 6,5 
225336 7,5 
163151 7, 
9281 7, 
5 3706 11, 
701927 14, 
10996 7, 
71519 10, 
7972 6,5 
9132 8, 
324 9, 
281400 13, 
7893 6, 
32B63 6, 
172902 7, 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
IGZT Schluss 
¡Code 7DC 
ι r ν 1 
MONDE 
7 851910 
7 851980 7 851989 7 851990 7 852010 7 852035 
7 852070 7 852111 
7 852115 7 852121 7 852129 7 852140 7 852160 7 852¡65 7 852¡90 7 852210 
7 852230 7 B52290 7 852300 7 852410 7 852430 7 B52490 7 852520 
7 852535 7 852599 7 85261C 7 85263C 7 852650 7 852690 7 852700 
7 852800 7 860100 7 860200 7 860300 7 β60410 7 860490 7 860500 7 360600 7 Β60710 7 86C790 7 660810 7 860890 7 860910 7 860930 7 860950 
7 860970 7 Θ60990 7 8610¡0 7 86¡030 7 870Π1 7 Β70Π5 7 870191 7 870199 7 870201 
7 870229 7 Θ70250 7 870270 7 87028¡ 7 B70289 
7 87029¡ 
7 870300 7 8704¡0 7 Θ70490 7 8705¡0 7 a70590 7 8706Π 7 870621 
7 870690 7 870710 7 870715 7 870720 7 870730 7 870750 7 870900 
7 871000 7 Β71100 7 871210 7 871290 
7 87¡300 7 871410 7 Β71431 7 871439 
7 871451 7 671459 7 871470 7 880100 7 8802¡0 7 88023¡ 7 660233 
7 880235 7 860236 7 860238 7 880310 7 880390 7 8B0400 7 β Β 0510 
7 880530 
7 890110 
7 850170 
7 890181 
7 890190 
7 8902¡0 
7 89023¡ 
7 890239 
7 8503¡0 
7 890390 
7 890400 
7 890500 
7 900110 
7 900130 
7 900200 
7 900300 
7 900400 
Weete 
1 000 RE UC 
Valeuis 
Zollemag 
Ι 000 RE/UC 
Peiceptions 
ζ ? 
ü S 1 ç 
i ! 
.5 ? ι* o 
Ni 
651487 6,5 
12660* 8, 46020 10, 66002 5,5 114276 6, 93385 7, 
23653 7,5 534Θ β. 
8202 7, 282102 15, 77978 7,5 11810 6,5 9984 8, 551207 17, 81298 9, 16 5,5 
10Θ 5,5 71670 8, 239915 11, 20268 9, 8Θ4 5,5 36014 8, 9525 16,3 
1306 15, 4906 10, ¡5¡59 12, 98 7, 10831 14, 4930 10, 244 7, 
9537 5,5 2 6,5 2622 7, 8267 5, 19404 7, 4298 6,5 3708 5, 4159 5, 90 5, 35113 5,5 51 5, 9172 6, 12279 5, 9995 4,5 6792 6, 
2451 7,5 22125 5,5 524 6. 198 6, 10933 6, 196 9, 265670 18, 145481 20, 34276 22, 
407β544 11, aa', 12,5 83 θ. 
342754 22, 215210 11, 
636 10, 
91614 10, 16040 22, 3535 Π , 8910 12, 40765 20, 999611 7, 1433 7, 
146552a 12, 54 5, 1520 7,5 1272β0 7, 8977 9,5 59288 Β, 168060 10,5 
28926 17, 561 β,5 17735 9,5 
67Β78 β, Ι 9975 7, 196 7, 20 Β, 1Θ1Θ39 8, 
7 5, 22594 5,5 78898 6, 1772 9, 3579 7, 6664 15, 6570 5, 
20154 12, 4714β 5,5 1 4Θ4251 5, 707 8,5 435653 5, 1421 9, 1105 8,5 
7751 5, 39 0, 460772 0, 13094 5, 1 140573 3, 8247 0, 2394 0, 
225 3, 203Θ5 0, 20062 4, 1963 0, 2128 7, 30847 ¡4, ¡9ί9 9, 473¡9 ¡4, 464 Π 7,5 
20506 9,5 1 
489 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­Année 
U t s p t u n g Ongme 
I 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
il 
9 
i t/t ' Ptoduits 
1 
G2T Schluss 
Code 7DC 
Vilf 
7 9 0 0 5 9 0 
7 9 0 0 6 9 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 « H 
7 9 0 0 9 1 η 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 Ι Ο Ί 
7 9 0 1 0 7 5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 Õ 1 1 9 0 
7 9 0 Ι 7 1 Π 
7 9 0 1 1 9 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 9 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 7 1 0 
7 9 0 1 9 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 7 1 
7 9 n l 9 ' 5 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 5 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 7 0 1 
7 9 0 ? i l o 
7 9 0 7 1 1 0 
7 9 0 7 1 9 1 
7 9 0 7 1 9 9 
7 9 0 7 4 1 O 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 7 7 5 0 
7 9 0 7 9 1 0 
7 9 0 7 9 9 0 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 0 2 9 7 ( 1 
7 9 0 7 9 O 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 1 
7 9 1 0 2 1 9 
7 9 1 0 2 9 Π 
7 9 1 0 1 0 O 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 4 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 ¡ 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 Π 0 0 0 
7 9 1 1 l i n 
7 9 1 1 1 7 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 1 5 
7 9 1 1 1 4 1 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 Π 1 9 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 7 0 1 9 0 
7 9 2 0 7 1 0 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 4 1 0 
7 9 7 0 5 0 9 
7 9 2 0 6 0 η 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 9 1 0 
7 9 Ό 9 9 0 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 7 1 0 1 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 Π 4 0 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 921211 
7 9 ? ! ? l l 
7 9 7 1 7 1 4 
7 9 7 1 7 1 5 
7 9 ? 1 ? 1 7 
7 9 7 1 7 1 9 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 ' l l i n 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 1 0 Π 0 
7 9 1 0 ? 1 0 
7 9 3 0 ' 9 O 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 3 0 4 H 
7 9 3 0 4 3 4 
7 9 1 0 4 1 9 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 1 1 
7 9 1 0 7 1 5 
7 9 1 0 7 1 7 
7 9 4 0 1 | 9 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 7 0 0 
7 9 4 0 1 1 0 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z.'ill,:,·, 1 ! 
1 0 0 0 B E / U C 
Peicepltoiii 
ï ^ ­ ü 
— ζ 
3 Ζ 
õ δ Ν 5 
ζ S 
ΙΛ "Ο 
= Ο 
IM 
1 7 5 9 4 1 3 , 1 
1 1 9 1 1 2 , 1 
I 4 0 B 7 5 ¡ 3 , ¡ 
2 4 2 9 7 8 , ¡ 
5 9 3 7 3 ¡ 0 , ¡ 
5 0 5 0 4 1 ¡ , ¡ 
4 2 7 4 4 ¡ 0 , 5 ¡ 
7 7 7 3 4 5 ¡ 3 , ¡ 
7 0 9 ? 6 , ¡ 
9 0 7 2 a 7 , ¡ 
9 5 9 7 9 , ¡ 
1 6 9 4 ? 1 0 , 5 1 
¡ 9 1 3 2 1 1 , 1 
4 Β 4 ? 1 0 , 5 1 
3 9 4 5 0 9 , 5 1 
4 9 5 8 9 , 1 
¡ 7 9 9 0 8 , ¡ 
5 9 1 0 5 9 , 1 
1 9 9 4 6 4 3 , 1 
1 6 9 7 8 6 , 5 1 
9 6 0 7 7 , 1 
7 3 5 , 5 1 
¡ 3 4 0 4 1 0 , 1 
1 0 5 2 1 5 , 1 
1 9 9 8 * 8 , 1 
1 0 9 * 3 9 , 1 
1 1 * 3 0 0 6 , 5 1 
1 1 9 7 8 5 , 1 
1 2 9 9 7 6 , 1 
6 3 4 3 ¡ 2 , ¡ 
3 4 0 1 1 , 1 
7 8 ¡ 1 0 , 5 1 
7 6 ¡ 3 7 , ¡ 
1 0 7 5 3 1 1 , 1 
4 8 5 6 6 9 , ¡ 
6 1 6 9 9 1 0 , 1 
2 5 0 3 9 1 0 , 1 
2 3 9 8 8 9 , 1 
1 7 7 8 S 6 , 5 I 
1 4 1 2 1 9 , 1 
7 3 0 8 , 5 1 
5 0 1 9 6 7 1 3 , 1 
Π 9 6 5 6 6 , 5 1 
1 1 l 8 7 1 1 3 , 1 
5 ¡ 8 6 , 5 ¡ 
6 9 9 1 5 7 , 5 1 
1 3 2 2 9 7 6 , 9 ? 
3 8 2 1 0 , 5 1 
5 5 9 1 0 , 1 
2 3 2 1 9 , 1 
1 9 3 3 9 , 1 
1 7 2 7 7 1 0 , 1 
3 1 0 7 7 9 , 1 
9 5 6 3 1 0 , 5 1 
1 9 8 6 0 1 0 , 1 
8 3 6 5 ¡ 0 , 2 
6 7 9 ¡ 0 , ¡ 
¡ 6 7 9 ? 1 0 , 1 
7 3 5 9 4 6 , 5 ¡ 
? 2 ¡ 6 7 , 5 1 
5 5 3 3 5 , 5 1 
2 4 7 5 3 , 5 ¡ 
« 2 1 ¡ 0 , 4 2 
1 0 3 ¡ 0 , ¡ 
1 4 9 9 1 0 , 1 
4 5 3 0 7 , 5 ¡ 
1 4 6 9 0 7 , 5 ¡ 
2 ¡ ¡ 6 ¡ 9 , ¡ 
6 0 0 1 1 0 , 1 
6 8 4 7 , 1 
1 0 3 3 4 1 0 , 5 1 
2 1 4 9 a , 1 
1 1 9 9 7 , 5 ¡ 
5 2 4 5 7 , 1 
3 9 0 4 ¡ 0 , 5 ¡ 
1 7 5 4 7 9 , 5 ¡ 
1 3 7 0 6 , 1 
5 2 5 7 , 1 
1 0 3 9 7 , 1 
7 6 0 7 4 , 1 
9 0 5 1 9 , 1 
5 0 5 1 7 , 5 1 
¡ 4 7 9 3 7 9 , 5 ¡ 
7 5 7 3 4 8 8 , 5 ¡ 
¡ 8 8 1 2 B , 1 
1 0 7 9 5 0 7 , 1 
2 6 5 4 , 5 1 
1 1 5 8 , 5 1 
4 7 5 3 , 5 ¡ 
4 8 5 6 3 7 , ¡ 
6 ¡ 2 7 , 2 
7 6 7 7 8 7 , 5 1 
1 6 5 4 3 1 0 , 5 1 
3 9 6 0 5 , 1 
1 2 5 7 , 1 
4 2 1 ¡ 9 9 , ¡ 
4 0 8 4 , 1 
2 5 7 4 7 , 5 1 
1 1 2 6 1 1 , 5 1 
7 6 8 Β 5 1 0 , 5 1 
1 6 4 7 8 , 1 
4 6 8 7 9 , 5 1 
' 7 7 5 5 , 1 
2 B 9 7 , 5 1 
4 6 5 8 7 , 1 
1 1 6 1 6 , 5 1 
1 9 5 1 7 7 , 1 
1 1 1 1 4 9 , 5 1 
1 5 5 3 0 8 , 5 1 
1 7 1 1 6 , 1 
1 1 8 9 9 1 8 , 5 1 
1 1 6 8 2 7 , 1 
6 7 7 1 7 7 B , 5 ¡ 
U t s p t u n g Ongme 
W a t e n k a t e g o i i e 
Cat de Ptddoits 
l ' I ' 
GZT Schluss 
Code 7DC 
MONOE 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 1 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 1 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 1 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 3 0 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 1 0 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 1 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 ¡ 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 1 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 4 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 ¡ 9 
7 9 3 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 B 0 0 
7 9 9 0 9 0 0 
7 9 9 ¡ 0 0 5 
7 9 8 ¡ 0 9 0 
7 9 8 ¡ ¡ ¡ 0 
7 9 8 Π 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 B 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . 1 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 
8 2 * 9 8 9 0 
8 2 * 9 9 0 0 
8 2 7 9 8 0 0 
8 2 9 9 7 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
8 3 7 9 7 0 0 
8 4 0 9 7 0 0 
Β 4 1 9 7 0 0 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4 7 9 7 0 2 
β 4 3 9 7 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 0 9 7 0 0 
8 5 1 9 7 0 0 
θ 5 3 9 7 0 0 
8 5 * 9 7 0 0 
3 5 5 9 7 0 0 
8 5 6 9 7 0 0 
β 5 8 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 7 9 7 0 0 
Β 6 * 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 0 ? 
8 6 6 9 7 0 0 
8 6 7 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
β 7 1 9 7 0 3 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valems 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
% C αϊ 
i | π 
Ξ a in S 
1 3 — o 
O 3 Ν 
M Q 
7 0 7 1 1 1 , 
2 8 3 5 7 Β , 
8 3 , 5 
6 8 β , 
1 3 8 4 , 5 
5 6 7 1 0 , 5 
9 3 3 , 5 
2 7 6 8 8 , 5 
1 4 , 
2 9 6 , 
6 * 7 , 5 
1 3 0 0 3 , 1 
3 5 , 
5 6 * , 
1 1 2 7 8 , 
3 2 , 5 
3 1 6 6 , 
3 3 2 , 
8 7 * 5 , ] 
1 8 5 , 
7 0 7 * 7 , 
1 7 * 5 9 , 1 
2 7 3 8 I O , 
6 1 0 6 7 , 
2 6 3 6 0 1 5 , 
1 3 6 9 , 
1 6 7 9 , 5 
2 6 1 1 0 , 
2 0 2 β . 
1 7 2 8 9 1 0 , 5 
2 9 2 S 3 1 6 , 
7 9 3 8 1 2 , 
1 2 8 3 * 1 9 , 
2 1 5 6 0 6 1 6 , 
¡ 8 8 0 9 , 
6 9 6 * 2 8 , 5 
2 2 3 ¡ 6 ¡ 0 , 
6 3 0 , 
7 * 6 1 1 3 , 5 
7 6 * 2 0 9 , 5 
Π 7 7 5 , 
1 Θ 2 * 8 1 2 , 
5 6 5 0 5 , 5 
¡ 6 9 3 1 0 , 
2 1 6 9 0 1 3 , 
2 0 2 0 7 Π , 5 
2 5 5 Θ 8 1 * , 
* 2 9 8 2 1 3 , 
2 7 1 6 9 , 5 
3 3 3 7 , 5 
1 3 0 8 2 7 , 
9 1 * , 
2 5 5 4 6 , 5 
1 0 6 2 , 
6 2 * 8 β , 5 
3 5 2 7 7 , 
8 0 9 5 , 
2 6 6 0 8 , 5 
7 * 3 0 6 , 5 
1 5 5 0 6 8 , 
1 5 * 6 , 
¡ 3 3 ¡ 7 , 5 
5 8 5 ¡ 5 Π , 
¡ 7 6 1 3 , 
7 2 6 0 1 0 , 
6 5 5 3 9 , 
* 2 1 7 , 
2 3 7 0 ¡ 0 , 
2 7 7 8 1 7 , 
7 8 3 1 1 3 , 
3 7 0 * 7 , 
* 0 5 3 1 0 , 
5 1 3 7 0 , 
* 7 6 6 0 , 
2 5 8 1 * 0 , 
1 6 1 2 0 0 , 
3 5 6 4 0 0 , 
1 0 2 3 6 1 8 1 1 0 , * 
DC 
1 0 5 9 6 3 7 0 , 
4 4 5 0 , « 
2 2 5 5 4 0 , < 
1 0 7 8 0 , 
¡ 6 3 0 , ' 
2 0 9 0 , 
7 3 7 0 , 
6 4 0 0 , < 
1 4 3 0 , 
3 3 5 0 , 
5 0 0 , 
Π 3 0 0 , 
2 0 0 0 , 
5 0 0 , < 
3 2 7 4 0 , ' 
6 9 0 , 
¡ 0 9 0 , 
¡ 3 9 0 , 
¡ 0 0 , 
1 7 3 0 , 
8 * 0 , 
2 * 3 3 0 , 
2 6 5 0 0 , 
2 9 5 6 0 , 
2 5 0 0 , ' 
1 0 5 0 , 
2 9 9 0 , 
2 0 0 , 
3 6 0 , 
3 0 1 0 , 
3 5 5 2 0 , < 
2 5 1 9 8 0 , 
> ) ) 1 
1 
I 
ì 
ì 
1 
I 
) ) ) ) ) > ) 1 
1 
ì 
1 
7 
) 1 
ì 
1 
1 
I 
1 
ì 
ì 
1 
U i s p i u n g Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Produits 
IGZT Schluss 
[Code TDC 
v i l 
90N0E 
8 8 1 9 7 0 0 
8 3 2 9 7 0 0 
8 B * 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
8 9 0 5 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
8 9 3 9 7 0 0 
8 9 5 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
FRANCE 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 1 
1 0 1 0 2 3 1 
1 0 1 0 2 3 8 
1 0 1 0 3 1 5 
1 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 1 0 
1 0 1 0 5 9 1 
1 0 1 0 5 9 7 
1 0 2 0 ¡ 0 3 
1 0 2 0 1 0 * 
1 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
Ι 0 2 0 1 Π 
¡ 0 2 0 Π 3 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 Π 6 
1 0 2 0 Π 3 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 2 
I 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 ¡ 2 6 
¡ 0 2 0 ¡ 3 0 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0 2 0 1 4 0 
1 0 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 ¡ 4 9 
¡ 0 2 0 ¡ 7 8 
¡ 0 2 0 ¡ 8 4 
¡ 0 2 0 ¡ B 5 
1 0 2 0 1 8 8 
1 0 2 0 1 9 2 
1 0 2 0 ¡ 9 4 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 3 
1 0 2 0 2 1 5 
¡ 0 2 0 2 ¡ 7 
¡ 0 2 0 2 ¡ 8 
¡ 0 2 0 2 5 0 
¡ 0 2 0 2 6 0 
1 0 2 0 2 6 5 
1 0 2 0 2 6 7 
¡ 0 ? 0 2 7 ¡ 
1 0 2 0 2 7 3 
1 0 2 0 2 75 
¡ 0 2 0 2 8 ¡ 
¡ 0 2 0 2 8 3 
1 0 2 0 2 8 5 
1 0 2 0 2 8 6 
¡ 0 2 0 2 9 8 
¡ 0 2 0 3 ¡ 0 
1 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 0 5 ¡ 0 
¡ 0 2 0 5 3 0 
¡ 0 2 0 6 2 2 
¡ 0 2 0 6 2 9 
¡ 0 2 0 6 4 2 
¡ 0 2 0 6 4 5 
¡ 0 2 0 6 4 9 
¡ 0 2 0 6 5 0 
¡ 0 2 0 6 9 ¡ 
¡ 0 4 0 ¡ ¡ ¡ 
¡ 0 * 0 1 2 0 
1 0 * 0 ¡ 3 0 
¡ 0 * 0 ¡ 8 0 
¡ 0 * 0 2 1 1 
l 0 4 0 2 2 ¡ 
¡ 0 * 0 2 2 3 
¡ 0 * 0 2 2 7 
1 0 4 0 2 3 1 
1 0 4 0 2 3 3 
¡ 0 * 0 2 3 7 
1 0 * 0 2 * 1 
¡ 0 4 0 2 4 3 
1 0 * 0 2 * 7 
1 0 * 0 2 5 0 
1 0 * 0 2 6 1 
1 0 * 0 2 6 5 
1 0 * 0 2 7 ¡ 
¡ 0 4 0 2 7 5 
¡ 0 * 0 2 8 0 
¡ 0 * 0 2 9 0 
¡ 0 * 0 3 1 0 
1 0 * 0 3 9 0 
1 0 4 0 * 1 1 
1 0 * 0 * 1 9 
1 0 * 0 * 2 0 
¡ 0 * 0 * 3 0 
¡ 0 * 0 * * 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valems 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
ζ c 
­ 'S 
= c 
3 Ζ 
hi Q 
1 0 * 0 , 
4 3 7 4 0 , 
1 9 0 6 1 0 , 
1 2 3 1 2 0 , 
1 6 7 ¡ 0 0 , 
9 5 7 3 0 , 
¡ a a 9 0 , 
¡ 3 0 0 , 
65 0 , 
2 6 0 0 , 
9 9 0 0 , 
1337 0 , 
1 1 9 5 8 3 4 0 , 
1 3 6 6 1 4 3 9 4 0 , 
1 0 6 5 ¡ 3 1 6 , 
1 * 1 3 , 
82 1 6 , 
1 7 1 8 * 0 1 6 , 
185 ¡ 6 , 
9 2 7 * 1 6 , 
395 1 2 , 
2 8 3 1 2 , 
566 1 2 , 
2 2 0 0 7 2 0 , 
6 8 2 2 0 , 
3 9 1 2 2 0 , 
5 6 8 8 9 2 0 , 
5 4 1 2 7 2 0 , 
1 0 0 0 7 2 0 , 
1 1 3 8 2 2 0 , 
3 3 4 6 2 0 , 
6 * 2 0 , 
6 8 9 2 0 , 
1298 2 0 , 
5 3 1 2 0 , 
1 0 2 9 9 2 0 , 
7 0 0 1 2 0 , 
¡ 7 3 5 2 0 , 
7 5 0 3 2 0 , 
4 0 1 7 2 0 , 
5 0 3 7 2 0 , 
4 0 0 2 0 , 
1 4 4 3 2 0 , 
78 1 2 , 
3 1 2 , 
91 1 * , 
95 1 2 , 
25 1 2 , 
2 9 2 1 2 , 
135B7 1 8 , 
163 1 8 , 
14 I B , 
3 5 2 0 ¡ B , 
5 3 1 1 8 , 
6 9 7 6 1 8 , 
6 1 8 , 
7 5 1 8 , 
1 7 2 1 8 , 
H I S , 
1 4 9 1 8 , 
5 4 1 8 , 
1 1 8 , 
2 1 7 1 8 , 
2 9 5 1 8 , 
6 * 1 8 , 
1 3 * 1 8 , 
1 6 1 5 , 
2 5 0 1 * , 
1 4 0 2 2 , 
¡ 2 ¡ 2 2 , 
4 2 5 , 
1 1 2 5 , 
3 3 7 2 5 , 
1 4 2 5 , 
1 1 5 2 2 5 , 
2 3 2 5 , 
3 8 6 2 4 , 
4 9 6 1 6 , 
4 2 0 6 1 6 , 
1 6 6 5 8 ¡ 6 , 
¡ 4 5 2 ¡ 6 , 
6 4 8 8 1 8 , 
2 2 1 4 1 8 , 
4 4 1 8 , 
3 1 1 8 , 
8 3 5 4 4 1 8 , 
1 7 3 8 2 1 8 , 
1 6 2 I B , 
5 B 1 0 1 8 , 
2 2 7 1 8 , 
1 7 5 0 1 8 , 
1 2 3 , 
1 3 2 3 , 
4 5 5 2 3 , 
2 2 2 3 , 
4 5 2 2 3 , 
2 9 9 2 3 , 
5 9 4 2 3 , 
4 4 3 2 8 2 4 , 
2 ¡ 4 7 2 4 , 
5 4 2 3 , 
2 2 ¡ 9 2 2 3 , 
5 ¡ 2 , 
2 2 0 3 2 3 , 
5 6 5 6 2 3 , 
Z S 1 ^ 
^ O Õ ° M 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
c 
** 
490 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
Jrspfung· Ongme 
Warenkalegone 
Ca 
ρ 
de Pioduil! 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
IANCE 
1 0 4 0 4 4 1 
¡ 0 4 0 4 6 0 
l 0 4 0 4 7 3 
0 4 0 4 7 5 
L 0 4 0 4 7 9 
1 0 4 0 4 9 2 
l 0 4 0 4 9 6 
1 0 4 0 4 9 1 
L 0 4 0 * 9 9 
0 4 0 5 1 2 
1 0 4 0 5 1 5 
0 4 0 5 3 9 
0 4 0 5 5 1 
0 4 0 5 5 3 
0 4 0 5 5 5 
0 7 0 3 1 1 
0 7 0 6 1 0 
1 00 11 0 
1 0 0 1 5 0 
1 0 0 2 0 0 
L 1 0 0 1 0 0 
1 0 0 4 0 0 
1 0 0 5 9 2 
1 0 0 6 7 1 
1 0 0 6 7 5 
1 0 0 6 7 7 
1 0 0 6 4 1 
1 0 0 6 4 1 
1 0 0 6 4 5 
1 0 0 6 4 7 
1 0 0 6 5 0 
1 0 0 7 1 0 
1 0 0 7 9 1 
1 0 0 7 9 5 
1 0 0 7 9 9 
H O l ' O 
¡ 1 0 1 5 ¡ 
1 1 0 1 5 3 
I 1 0 ¡ 5 5 
H 0 1 9 ¡ 
1 1 0 1 9 ? 
1 1 0 ! 9 9 
1 1 0 7 0 1 
1 1 0 2 9 3 
1 1 0 2 9 9 
1 1 0 7 1 1 
1 1 0 2 1 3 
1 1 02 1 9 
1 ¡ 0 2 2 1 
¡ 1 0 2 2 4 
1 1 0 2 3 ) 
1 1 0 2 3 3 
1 1 0 2 4 0 
1 1 0 2 5 1 
1 1 0 2 5 7 
1 1 0 2 6 ? 
1 1 0 2 6 9 
1 1 0 2 7 7 
1 1 0 2 9 4 
1 1 0 2 9 6 
1 1 0 2 8 9 
1 1 0 2 9 9 
1 1 0 2 9 4 
1 1 0 2 9 5 
1 1 0 2 9 9 
1 1 0 6 . 9 0 
1 1 0 7 1 0 
1 1 0 7 1 0 
1 1 0 7 6 0 
1 1 0 8 1 1 
1 1 0 8 7 0 
1 ) 0 8 1 0 
1 1 0 8 4 0 
1 1 0 8 5 0 
1 1 0 9 1 0 
1 1 0 9 9 0 
1 2 0 4 1 1 
1 7 0 4 1 5 
1 5 0 1 Π 
1 50 1 1 9 
1 5 0 1 1 0 
1 5 0 7 0 1 
1 5 0 7 0 5 
1 5 0 7 0 9 
1 5 1 7 1 0 
1 6 0 1 1 0 
1 6 0 1 9 ? 
1 6 0 1 9 8 
1 6 1 2 1 9 
1 6 0 2 ? ¡ 
1 6 0 7 4 1 
1 6 0 2 4 6 
1 6 0 2 4 8 
1 7 0 ¡ ¡ 0 
1 7 0 1 1 0 
1 7 0 ¡ 5 0 
1 7 0 1 . 7 1 
1 7 0 1 7 9 
170 ? π ¡ 7 0 2 1 9 
1 7 0 2 7 1 
1 7 0 2 7 8 
1 7 0 7 1 0 
1 7 0 2 4 0 
1 7 0 2 5 0 
1 7 0 ' 6 0 
1 7 0 1 0 0 
1 7 0 5 4 0 
1 7 0 5 8 0 
7 0 0 1 0 0 
7 0 0 4 9 0 
? 0 0 5 ? 1 
? 01 5 1 1 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
- "33 
17 7 
Ό 0 
Õ ? 
i I 
ζ Ζ 
Ζ 
75 u Ν 
1 7 1 1 1 2 3 , 1 
1 4 * 7 7 3 , 1 
6 4 2 3 , 1 
7 2 3 , I 
9 4 5 4 3 2 3 , 
1 0 6 9 4 2 3 , 1 
¡ 0 2 2 3 , ¡ 
5 9 6 2 3 , ¡ 
3 ¡ 2 3 1 2 3 , 1 
4 8 8 1 2 , I 
7 5 5 7 ¡ 2 , 1 
5 5 6 2 2 , 1 
5 2 2 , 1 
4 1 4 8 7 2 , 1 
5 7 7 7 2 , 1 
4 8 8 , 1 
2 6 , 1 
4 7 6 5 7 8 7 0 , 1 
7 5 8 9 2 0 , 1 
¡ 8 8 4 ¡ 6 , 1 
1 7 0 2 8 0 1 3 , 1 
1 7 4 6 2 1 3 , 1 
7 6 0 1 1 2 9 , 1 
1 4 1 2 , 1 
2 3 1 2 , 1 
4 5 1 2 , 1 
5 4 1 6 , 1 
6 1 6 , 1 
6 2 1 6 , 1 
2 8 3 1 6 , 1 
4 8 1 6 , 1 
l 1 0 , ¡ 
5 6 8 , 1 
3 2 6 3 8 , 1 
2 8 , 1 
8 4 7 0 3 0 , 1 
2 2 B , 1 
3 8 , 1 
1 8 , 1 
2 6 7 8 , ¡ 
8 1 4 , 1 
2 8 , 1 
7 9 3 6 3 0 , 1 
8 3 0 , 1 
¡ 3 2 3 , 1 
1 9 7 2 3 , 1 
5 2 3 , 1 
6 2 3 , l 
1 5 2 3 , 1 
1 2 2 3 , 1 
12 2 3 , 1 
5 2 3 , 1 
1 5 2 7 , 5 
16 2 3 , 1 
2 7 2 3 , ¡ 
9 2 6 , 5 
4 9 7 5 2 3 , ¡ 
2 3 , 1 
2 8 , 1 
I 2 7 , 5 
3 2 3 , 1 
? ? 3 0 , ¡ 
7 2 3 , 5 
3 ? 3 0 , ¡ 
4 3 0 , 1 
5 2 B , 1 
3 2 3 2 0 , 1 
2 1 0 5 3 2 0 , I 
6 1 2 0 , ¡ 
¡ 7 ¡ 7 2 7 , ¡ 
7 2 5 , l 
7 8 0 7 8 , 1 
¡ 8 4 ? ? 5 , ¡ 
7 7 8 , ¡ 
* 2 7 , l 
l 2 7 , 
2 5 1 2 , 1 
1 6 7 1 2 , 1 
2 9 7 3 , 1 
2 6 7 2 2 0 , 1 
9 2 ¡ 8 , ¡ 
3 0 7 2 0 , 1 
8 1 2 0 , 1 
¡ 5 0 9 6 2 0 , 1 
3 2 , 1 
10 ? 4 , 1 
7 4 8 8 2 1 , 1 
1 2 9 ? 2 1 , 1 
9 B 8 2 5 , 1 
3 2 3 2 1 7 , 1 
7 Θ 3 2 6 , 1 
2 7 9 2 6 , 1 
2 5 6 2 2 6 , 1 
1 5 3 0 8 0 , 1 
1 2 1 8 0 , 1 
¡ 1 1 6 7 7 8 0 , 1 
1 7 8 3 2 9 0 , 1 
3 8 5 0 8 0 , 1 
9 0 2 4 , ¡ 
5 0 2 4 , l 
4 8 1 7 2 5 , 1 
¡ 9 0 4 5 0 , ¡ 
¡ 2 0 , ¡ 
7 2 2 9 0 , 1 
9 7 5 0 , 1 
1 1 7 4 7 , 1 
7 2 3 6 6 5 , 1 
9 6 7 , 1 
1 1 9 5 6 7 , 1 
2 ' 6 , 1 
2 1 8 4 2 5 , I 
5 7 3 0 , 1 
7 9 ? 7 , ¡ 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal 
I H ' 
de Ptodoils 
GZT Schluss 
Code 7DC 
FRANCE 
1 7 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 1 7 
1 2 0 0 6 1 8 
1 2 0 0 6 1 9 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 5 8 
1 2 0 0 6 6 ¡ 
¡ 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 6 7 3 
1 2 0 0 6 7 5 
¡ 2 0 0 6 7 8 
¡ 2 0 0 6 8 ¡ 
¡ 2 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 1 1 
1 2 0 0 7 ¡ 5 
1 2 0 0 7 1 8 
1 2 0 0 7 2 6 
1 2 0 0 7 2 8 
¡ 2 0 0 7 5 ¡ 
¡ 2 0 0 7 5 3 
¡ 2 0 0 7 5 5 
1 2 0 0 7 5 7 
¡ 2 0 0 7 6 ¡ 
1 2 0 0 7 6 5 
1 2 0 0 7 6 9 
l 2 0 0 7 7 9 
1 2 1 0 2 1 1 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 3 1 1 
1 2 3 0 7 3 0 
1 2 3 0 7 5 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 ¡ 0 1 1 5 
2 0 ¡ 0 1 1 9 
2 0 ¡ 0 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 2 9 0 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 3 9 0 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 * ¡ 3 
2 0 ¡ 0 * ¡ 5 
2 0 ¡ 0 * 9 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 2 Θ 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 * 1 0 
2 0 2 0 * 3 0 
2 0 2 0 * 9 8 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 3 
2 0 3 0 1 1 5 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 1 1 8 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 2 7 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 2 9 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 7 
2 0 3 0 1 3 B 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 * 1 
2 0 3 0 1 * 3 
2 0 3 0 1 * 6 
2 0 3 0 1 4 8 
2 0 3 0 1 4 9 
2 0 3 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 5 3 
2 0 3 0 1 5 5 
2 0 3 0 1 5 7 
2 0 3 0 1 5 8 
2 0 3 0 1 5 9 
2 0 3 0 1 6 1 
2 0 3 0 1 6 3 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 1 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 6 7 
2 0 1 0 1 6 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 1 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 * 
2 0 3 0 1 9 6 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 3 9 
Wene 
1 000 RE UC 
fdieciíi 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
11 
õ 5 
'3 J 
Σ. TS 
¿ί « 
M 
2 5 3 * 3 0 , 1 
7 3 2 , 1 
7 9 3 2 , 1 
* * * 3 3 2 , 1 
* 8 2 2 , ¡ 
6 6 2 2 , ¡ 
6 * * 2 2 , 
2 9 2 3 , 5 
22, 1 
1 0 ¡ 2 4 , ¡ 
2 5 ¡ 2 4 , ¡ 
3 ¡ 3 4 2 4 , ¡ 
B 5 ¡ 2 6 , 5 
5 1 3 5 0 , 1 
3 7 1 0 4 2 , 1 
6 0 4 4 2 , 1 
4 5 5 4 2 8 , 1 
4 0 4 2 5 , 5 
1 9 8 7 1 9 , 1 
5 8 1 5 , 1 
3 ¡ 1 9 , 5 
12 1 9 , 5 
9 2 0 , 5 
7 3 8 2 1 , 5 
2 7 5 2 2 , 5 
2 6 6 2 2 , 5 
4 6 5 2 1 , 1 
9 6 6 7 2 1 , 1 
1 2 1 5 2 7 , 1 
4 2 4 8 1 1 5 , 1 
3 1 0 9 1 5 , 1 
2 1 1 0 5 8 4 0 , * 
4 3 1 0 , 1 
9 6 8 , l 
1 3 2 1 1 8 , 1 
6 1 7 , 1 
3 4 8 0 , 1 
1 5 0 , 1 
1 0 , 1 
6 0 , 1 
2 9 0 , 1 
2 1 5 , ¡ 
1 4 4 5 , 1 
2 0 , 1 
7 6 8 , 1 
2 5 1 0 , 1 
2 3 5 0 , ¡ 
3 4 3 1 3 , 1 
1 2 0 , 1 
5 2 5 , 1 
3 4 7 2 0 , 1 
1 3 6 0 , ¡ 
9 2 1 4 , 1 
3 6 9 1 2 , 1 
8 6 , 1 
6 0 7 9 1 3 , 1 
5 8 2 5 , 1 
1 6 0 1 4 , 1 
¡ 7 2 4 , ¡ 
6 0 4 1 2 , 1 
2 4 2 8 , ¡ 
1 1 0 , 1 
4 9 6 5 5 , ¡ 
6 2 4 8 , ¡ 
¡ 6 5 8 , ¡ 
7 8 4 0 , ¡ 
¡ 8 0 , ί 
4 7 1 1 5 , 1 
9 2 1 5 , 1 
7 3 0 , 1 
2 3 ¡ 1 3 , 1 
5 3 1 8 2 2 , 1 
5 3 6 22, 1 
4 5 2 2 , ¡ 
39 2 3 , 1 
12 2 3 , 1 
7 1 8 , 1 
2 3 8 , 1 
¡ 1 8 , 1 
2 8 8 , 1 
9 2 ¡ 5 , 1 
13 1 5 , 1 
2 6 2 5 1 5 , 1 
1 6 0 1 5 , 1 
4 1 5 , 1 
1 3 1 5 , 1 
3 5 3 0 , 1 
8 3 0 , 1 
6 1 3 2 0 , 1 
6 3 2 0 , 1 
2 1 5 , 1 
3 3 1 5 , 1 
3 5 1 5 , 1 
1 3 1 5 , 1 
4 9 2 1 1 5 , l 
5 3 1 1 8 , 1 
1 2 8 3 1 5 , 1 
4 9 8 1 5 , l 
8 7 1 5 , I 
5 6 2 1 6 , 5 
2 1 0 , 1 
5 0 1 2 , 1 
1 0 0 1 3 , l 
5 9 7 1 0 , 1 
2 5 4 1 2 , 1 
19 2 0 . 
5 5 1 5 , 5 
2 0 2 1 0 , l 
1 0 7 2 1 3 , l 
39 1 4 , 5 
Utsptung 0>,g η. 
Cat 
,, , 
de Produrli 
Code TOC 
I ■ " . ' . I . I 
2 0 1 0 2 6 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
? 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 6 1 « 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 7 
2 0 4 0 7 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 3 C 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 3 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 2 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 2 9 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 3 7 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 2 
2 Ο 7 0 1 Β 1 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 Θ Θ 
2 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 1 0 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 1 1 
2 0 7 0 3 1 5 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 3 9 ¡ 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 C 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 5 
2 0 7 C 6 5 C 
2 0 8 0 1 IG 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 6 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 9 0 2 2 4 
2 0 8 0 2 2 7 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 5 0 2 7 3 
2 0 e 0 2 9 3> 
2 0 8 0 3 1 0 
2 0 5 0 3 3 3 1 
2 0 8 0 4 2 1 
? C 3 0 * 2 3 
2 0 β Ό 4 3 ί Ι 
2 oeosia 
2 o s a s i * 
2 oeos Vi 2 Û805SJ 2 ofas i i : 2 jaes&a 2 O S O S Ï Ï 
2 'OeiäSTO 
2 7 ï 
3 -' ■ ' : 
I 1 
7 1 1 , 
1 Ί ' . ¿Ί, 
37 lo. 
31 13, 
177 15, 1022 1«, / I C U , 
4 4 6 
1 7 9 2 I S , 
7 1 I O . 
2 8 7 t i , 
2 4 4 2 », 
2 1 2 , 
4 
1 4 9 5 2 7 , 
7 6 1 2 , 
LOO', 11, 
* Ί , 
2 3 0 , 
2 2 2 0 . 
1 ? 3 '3 β , 
1 5 3 1 5 , 
2 3 5 I O , 
2 5 5 0 , 
1 1 6 7 1 2 , 
1 2 1 3 , 
6 7 2 8 1 3 , 
5 7 5 0 2 4 , 
2 0 9 9 1 7 , 
1 5 6 2 0 , 
5 4 9 I O , 
5 8 8 , 
2 3 1 7 , 
2 2 8 0 9 , 
6 2 3 Θ 1 5 , 
5 7 5 2 1 , 
1 2 1 1 9 l i e . 
1 1 3 5 6 1 7 , 
4 7 9 5 1 2 , 
1 6 6 4 1 9 , 2 
5 2 7 1 5 , 
1 8 6 1 3 , 
1 4 0 4 1 5 , 
4 2 4 1 3 , 
2 0 5 9 1 3 , 
7 1 3 , 
1 2 7 I O , 
1 8 9 1 7 , 
4 4 6 1 3 , 
4 8 l 7 , 
6 6 1 4 , 
5 1 3 , 
4 1 7 . 
3 5 0 4 1 7 , 
1 5 a 1 7 , 
8 3 3 1 2 , 
1 4 1 2 1 3 . 
1 0 3 0 9 1 6 , 
7 7 7 1 3 , 
8 5 4 l i . 
1 9 3 3 , 
1 6 7 , 
1 7= 24», 
1 3 5 1 6 . 
2 1 9 1 6 . 
6 7 , 
3 3 ì . 
2 7 . : . 
3 5 5 9 i , 
2 2 2 6 1 6 . 
3 1 4 , 
3 2 2 1 I S . 
6 1 i . 
5 8 ( 6 . 
l '*. 6 3 7 . 
1 0 6 l ì . 
a i i . U S , 
.2':' t«.. 7 7 9 4 «„'S, 
l i « 2 , 
14« , î . 
4 th. 
IJ, 7 .; s. 3*3 i„ i i .:■„ 
2 22.1· 
S * * «m 
4 l î D * . 
4 Î 2 
12' I l i , 
τ/ : : 
<&2''4 ZM), , 
; ; ; in„ 
1(4.1 * . 
ef Udi« 
77, 
"· . i llcil„ 
I'S.* Uil!» 
7"! I H rø,. 
7t,„ 
U." (|)„ 
* 1 7 i r 77„ 
7711*11 II), , 
77-, 
* a„ B„ 8 11*». 
(¡'«t ' 4„ 
Il Í S » 2 Ί ? „ Ί Ι 
■ ι ■ 3ι U'*„ 
II 
.. 1 1 i i 
S 
ί 
. . ι 
ί 
1 
1 
1 
1 
. . 1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
. 
. : 2 
2 
2 
: . 2 
2 
I 
1 
ι 
. 2 
2 
1 
-I 
J 
1 
1 
. . D 
2 
2 
. E 
-3 
: -. . . . . o 
. Il 
j 
3 
U 
u 
J 
. 1) 
ï 
u 
11 
B 
1 
u 
11 
1 
u 
3 
. : 'i 
11 
1) 
u 
u 
|i 
u 
u 
! 1) 
u 
11 
D 
3 
U 
¡J 
u 
72 
22 
·!·.:· ' 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Utsptung Ongme 
\ 
Waienkategone 
C 
M 
FP 
t de Puntuta 
1 
' , / Ι ',. Ι.luv. 
Citfe TDC 
ANCE 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 B O 6 ] 7 
2 0 3 0 6 1 ? 
? 0 8 0 6 1 6 
2 0 8 0 6 1 8 
2 0 8 0 6 4 0 
? 0 3 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 1 ? 
2 0 B O 7 5 1 
? 0RO755 
2 0 9 0 7 7 1 
2 0 9 0 7 7 5 
? 0 9 0 7 9 9 
2 0 8 0 9 1 1 
? 0 8 0 9 1 5 
? 0 9 0 9 1 1 
? 0 9 0 9 1 5 
? 0 9 0 9 4 0 
? 0 3 0 9 9 0 
2 0 9 0 9 0 0 
? 0 9 1 0 1 0 
? 0 3 1 0 9 0 
2 0 8 ) 1 10 
2 0 9 1 1 i n 
? 0 B 1 7 ¡ 9 
? 0 B 1 7 1 O 
7 0 8 1 2 4 0 
2 0 R ¡ ? ( , ¡ 
2 0 8 1 7 6 5 
? 0 9 1 7 9 1 
? 0 9 1 9 1 0 
2 0 9 0 1 11 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 ) 5 
2 0 9 0 Π 7 
2 0 9 0 7 1 0 
? 09O79O 
? 0 9 0 4 11 
? 0 9 0 4 19 
2 0 9 0 * 6 1 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 5 0 0 
? 0 9 0 6 1 9 
2 0 9 0 6 5 9 
2 0 9 0 7 9 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 09O9 11 
? 9 9 0 3 6 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 0 9 5 7 
7 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 7 0 
? 0 9 1 0 1 1 
? 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 5 9 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 1 ' 6 
2 0 9 I 0 7 B 
2 1 0 0 5 1 0 
2 1 1 0 1 1 0 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 0 9 
2 1 ? 0 ? 1 0 
? 1 ? 0 ? 9 0 
? 1 7 0 1 1 0 
2 1 2 0 T 0 
2 1 2 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 4 4 
? 1 7 0 1 4 9 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 ? η ΐ 9 0 
? 1 7 0 5 9 0 
2 1206ΠΟ 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 7 0 7 1 9 
? 1 7 0 7 9 0 
? 1 7 0 9 1 0 
2 1 7 0 3 1 1 
? 1 7 0 R 5 9 
? l ? 0 9 ° n 
? 1 2 0 9 0 1 
2 1 7 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 η 
2 1 1 0 1 1 1 
2 15O710 
2 1 4 0 7 9 0 
? 1 5 0 1 1 9 
2 1 5 0 1 9 9 
2 1 5 0 4 Π 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 Β 
2 1 5 0 7 1 0 
? 1 5 0 7 ) 7 
? 150 719 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 5 9 
? 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 1 
? 1 5 0 7 6 5 
? 1 5 0 7 7 0 
2 1 6 0 7 9 9 
? 1 5 1 7 1 0 
2 1 5 1 2 9 9 
2 1 5 1 1 1 0 
2 1 5 1 7 4 0 
? 1 5 1 7 5 9 
2 1 6 0 7 I I 
We.le 
1 000 BE/UC 
lialems 
Zolleitt. ι 
1 000 BE/UC 
Peicepliuns 
22 ~ 
ζ τ. 
- 3 
3 Ζ 
_ 
ζ = 
Ξ ^ 
ιΛ Ό 
ΐ τι 
6 72 5 1 0 , 2 
4 3 3 4 B , 2 
98 9 , 2 
1 2 9 0 1 0 , 2 
1 1 4 5 1 1 3 , 2 
21 9 , 1 
? 6 6 5 2 5 , 1 
' 1 5 6 2 ? 2 , 1 
2 7 2 6 1 5 , 2 
27 1 5 , ¡ 
7 2 3 2 ¡ 9 , 2 
98 ¡ 0 , ¡ 
8 ¡ 5 , ¡ 
1 7 4 2 1 6 , 2 
25 1 4 , 1 
2 0 0 , 1 
1090 7 , 1 
89 1 1 , 1 
I l 1 2 , 1 
1 9 9 7 1 1 , 1 
159 1 8 , 1 
2 2 4 2 0 , 1 
β? 1 6 , 1 
7 4 1 1 , 1 
5 7 , 1 
7 0 * 1 6 , 1 
? 8 , 1 
2 7 S , 1 
14 1 2 , 1 
2 6 , 1 
26 2 , 1 
3 ? 8 3 9 , 6 1 
1 1 5 6 1 3 , 1 
79 1 5 , 1 
173 1 8 , ¡ 
?7 ¡ ¡ , 5 ¡ 
3 ¡ 9 , 1 
56 1 0 , 5 
87 1 0 , ¡ 
74 1 2 , 1 
113 1 2 , 5 1 
145 1 1 , 5 1 
14 1 0 , 1 
4 1 3 , 1 
17 1 5 , 1 
I 0 , 1 
9 ¡ 5 , ¡ 
25 ¡ 8 , ¡ 
2 5 , ¡ 
1 2 3 , 1 
I 0 , 1 
14 5 , 1 
6 1 0 , 1 
3 * 1 4 , 1 
4 1 1 7 , 1 
¡ 9 1 4 , 1 
¡ 0 5 ¡ 6 , 1 
2? 1 9 , 1 
1 0 , 1 
14 7 0 , 1 
* 0 , 1 
51? 7 5 , 1 
6 1 0 1 0 , * 
70 1 2 , 1 
2 5 7 1 3 , 1 
1521 1 9 , 1 
3 7 6 7 3 0 , 1 
118 8 , 1 
¡ 0 0 0 , ¡ 
1 6 8 4 1 3 , t 
32 0 , 1 
321 6 , 1 
7 344 4 , ¡ 
1571 5 , 1 
6 3 3 8 , 1 
1 9 6 0 1 0 , 1 
?64 ? , ¡ 
17B0 9 , 1 
4 3 , 1 
7 2 , 1 
1153 0 , 1 
6 3 , 1 
29 2 , ¡ 
53 4 , ¡ 
¡ 0 ¡ 0 , 1 
1 1 2 7 0 , 1 
2 0 9 , 1 
7 6 9 0 6 0 , 1 
181 2 4 , 1 
1 1 5 6 0 , 1 
9 9 9 7 , ¡ 
¡ 7 3 , ¡ 
4 7 ¡ 2 , ¡ 
74 6 , ¡ 
68 0 , 4 
170 0 , ¡ 
¡ 1 2 9 0 , 1 
¡ 5 3 , ¡ 
? 7 5 B , ¡ 
¡ 4 4 , ¡ 
3 6 6 4 5 , 1 
?06 9 , 1 
57 9 , 1 
? 3 9 ¡ 4 , 1 
195 ? 0 , 1 
9 7 9 7 ¡ 0 , ¡ 
1096? 1 5 , 1 
¡ 3 7 0 , 1 
6 5 0 1 7 , 1 
157 ? 5 , 1 
1 5 , 1 
8? 7 , I 
1 1 7 7 1 6 , 1 
U'spiung Origine 
Waienkategone 
Cat de Ptddu.t! 
y il 
GZT Schluss 
Code TDC 
FRANCE 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 5 
2 ¡ 6 0 2 5 9 
2 ¡ 6 9 3 ¡ 0 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 4 Π 
2 ¡ 6 0 4 ¡ 9 
2 ¡ 6 0 * 3 0 
2 ¡ 6 0 4 5 0 
2 ¡ 6 0 4 7 ¡ 
2 ¡ 6 0 4 7 5 
2 ¡ 6 0 4 8 ¡ 
2 ¡ 6 0 4 9 0 
2 ¡ 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 3 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 1 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 2 0 
2 2 0 0 7 3 0 
2 2 0 0 2 * 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 2 9 
2 2 0 0 5 3 9 
2 2 0 0 5 * 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 5 9 
2 2 0 0 6 7 9 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 2 2 
2 2 0 0 7 2 * 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 0 0 7 3 7 
2 2 0 0 7 3 9 
2 2 0 0 7 * 1 
2 2 0 0 7 * 3 . 
2 2 2 0 * 0 0 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 0 5 4 * 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 2 0 5 5 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2 2 0 7 2 0 
2 7 2 0 7 4 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 4 ¡ 
2 2 2 1 0 4 5 
2 2 2 1 0 5 1 
2 2 3 Ο Π 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 0 3 1 5 
2 7 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 5 1 0 
2 2 3 0 5 3 0 
2 2 3 0 6 2 0 
2 2 3 0 6 5 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 O 7 ¡ 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 O H 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. AG. PR! 
3 1 7 0 * 3 0 
3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 I 8 0 6 ¡ 2 
3 1 8 0 6 1 4 
3 1 B 0 6 5 4 
3 ¡ 3 0 6 5 6 
3 ¡ 8 0 6 8 0 
3 ¡ 8 0 6 9 9 
3 ¡ 9 0 ¡ 0 0 
3 ¡ 9 0 2 0 0 
3 ¡ 9 0 3 ¡ 0 
1 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 3 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 ¡ 0 
3 1 9 0 8 9 0 
Weite 
1 000 BE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
S 7 « 
5 ¿7 ' c 7 5 ζ ι 
3 ι co § 
j o _ 0 
õ õ υ 
68 1 7 , 
4 2 1 0 2 6 , 
58 2 0 , 
75 2 6 , 
18 0 , 
2 2 0 , 
78 3 0 , 
25 3 0 , 
288 1 3 , 
6 2 0 , 
37 2 5 , 
137 2 4 , 
1009 2 5 , 
1 0 1 1 2 0 , 
195 1 6 , 
2 3 3 6 2 0 , 
123 5 , 4 
74 5 , 4 
7 0 , 
1547 2 2 , 
3 3 7 6 4 2 3 , 
2 5 0 1 8 , 
380 1 8 , 
56 2 2 , 
1 2 7 0 2 0 , 
2 9 0 5 2 0 , 
2 7 4 9 ¡ 2 4 , 
2 6 5 4 2 2 2 , 
5 3 0 , 
11 2 7 , 
2 0 0 3 0 , 
31 1 5 , 
30 5 1 7 , 
1 0 , 
6 2 2 , 
6 2 4 , 
5 5 6 1 7 , 
7Θ 1 9 , 
56 2 3 , 
138 2 3 , 
4 Π 2 8 , 
¡ 3 8 2 5 , ' 
93 ¡ 9 , 
55 1 5 , 
13 1 9 , ' 
129 2 0 , ' 
31 2 1 , 
7 3 3 4 0 , 
7 7 2 B 6 2 4 , 6 
4 0 4 8 4 , 5 
6 0 7 8 0 1 5 , 1 
6 8 4 4 8 3 3 , 8 
5 4 7 2 1 7 , 2 
3 7 2 6 4 1 , 2 
¡ 0 5 1 3 , 5 
23 1 9 , 2 
90 1 4 , 5 
719 5 2 , 5 
9 4 7 4 1 , 4 
¡ 1 1 0 , 1 
1 1 6 , 3 
4 11 , 
¡ 9 6 2 9 , 3 
2 5 0 2 4 0 , 4 
70 6 8 , 
77 I B , 8 
40 1 3 , 6 
2 2 5 2 1 , 5 
8 0 , 
216 3 7 , 8 
1402 0 , 
2 7 4 3 2 , 
¡ 9 6 8 , 
¡ 0 7 6 2 0 , 
¡ 2 5 7 0 0 , 
1 3 4 0 1 0 , 
54 0 , 
2 9 4 0 , 
5 5 3 0 , 
3 6 1 0 , 
1 4 6 6 2 , 
30 6 , 
4 5 9 7 1 5 , 
1295 1 4 , 2 
2 1 5 1 2 3 , 8 
B 2 3 4 2 5 0 , * 
L E V . 
9 2 3 7 2 3 , 
40 2 7 , 
3 8 6 6 2 7 , 
12 1 0 , 
1240 1 0 , 
20 2 7 , 
101 2 7 , 
6 2 5 7 2 7 , 
2 8 8 6 2 7 , 
17 8 , 
7 9 1 4 1 1 , 
765 1 2 , 
2 1 0 7 1 2 , 
104 1 0 , 
103 8 , 
29 8 , 
25 8 , 
24 7 , 
9 2 4 , 
77 2 0 , 
6 1 4 , 
1393 ¡ 4 , 
4 7 2 1 3 , 
2 1 3 0 3 3 5 , 
, 1 
1 
1 
' 
' , 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
d t de Ptoduits 
u i 
GZT Schluss 
Code TOC 
ARANCE 
3 2 1 0 Π Ο 
3 2 ¡ 0 ¡ 3 0 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 3 1 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 4 ¡ 
3 2 1 0 7 4 5 
3 2 1 0 7 7 0 
3 2 1 0 7 8 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 4 7 1 
3 2 9 0 4 7 3 
3 2 9 0 4 7 5 
3 2 9 0 4 7 7 
3 2 9 0 4 7 9 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 Π 
AG.N0A 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 8 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 ¡ 3 0 ¡ 0 0 
4 ¡ 3 0 2 9 8 
4 ¡ 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 Í 3 
4 ¡ 3 0 3 ¡ 4 
4 ¡ 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 ¡ 6 
4 ¡ 3 0 3 ¡ 7 
4 ¡ 3 0 3 ¡ 8 
4 ¡ 3 0 3 Í 9 
4 ¡ 3 0 3 5 ¡ 
4 ¡ 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 Π 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 ¡ 9 8 
4 ¡ 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 * 0 0 
* 1 * 0 5 0 0 
* 150 510 
* 1 5 0 5 9 0 
* 1 5 0 6 0 0 
* 1 5 0 3 0 0 
* 1 5 0 9 0 0 
* 1 5 1 0 1 0 
* 1 5 1 0 3 0 
* 1 5 ¡ 0 5 0 
* ¡ 5 ¡ 0 7 0 
* ¡ 5 ¡ ¡ ¡ 0 
* 1 5 1 1 9 0 
* 1 5 ¡ * 0 0 
* 1 5 1 5 ¡ 0 
* 1 5 1 5 9 0 
* 1 5 ¡ 6 1 0 
* 1 5 ¡ 6 9 0 
4 ¡ 7 0 4 1 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 3 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 0 3 1 1 
. 4 2 1 0 3 ¡ 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 1 0 5 3 0 
4 2 1 0 6 Π 
4 2 ¡ 0 6 ¡ 7 
4 2 ¡ 0 6 3 ¡ 
4 2 ¡ 0 6 3 9 
4 2 ¡ 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 Π 
4 2 2 0 6 ¡ 5 
4 2 2 0 6 3 ¡ 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 3 ¡ 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 ¡ 0 
4 2 2 0 9 3 1 
4 2 2 0 9 3 9 
* 2 2 0 9 5 2 
* 2 2 0 9 5 3 
* 2 2 0 9 5 6 
* 2 2 0 9 5 7 
4 2 2 0 9 6 2 
­ 4 2 2 0 9 6 * 
* 2 2 0 9 6 6 
* 2 2 0 9 6 8 
1 OOO RE/UC 
l!a/et!i5 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
\ c 
1 ï 
2 7 
3 ° 
hi á 
2 2 2 1 8 , 
2 2 2 , 
1198 1 5 , 
35 1 3 , 
7 0 8 1 3 , 
83 1 3 , 
3 8 1 1 3 , 
4 0 4 9 1 3 , 
2 3 0 7 1 3 , 
6 1 3 , 
6 6 1 1 1 7 , 
2 4 2 8 , 
32 1 2 , 
2 4 0 1 2 , 
1 0 1 7 1 2 , 
4 0 2 0 1 2 , 
158 1 2 , 
4 5 5 7 1 4 , 
1 5 ¡ I B , 
66 2 0 , 
8 4 0 9 7 0 , 
5 8 3 0 , 
1 1 4 0 , 
45 0 , 
2 7 3 0 , 
3 9 8 8 0 , 
4 6 5 3 . 5 
4 6 0 2 , 
1 3 0 9 0 , 
122 0 , 
2 0 , 
2 2 8 0 , 
ISO 0 , 
26 β , 
2 0 0 7 0 , 
H O 0 , 
1 3 2 1 0 , 
19 0 , 
β 1 , 5 
8 2 8 5 , 
4 5 , 
125 5 , 
19 5 , 
2 0 9 6 2 , 5 
3 4 3 0 , 
137 2 , 5 
120 3 , 
1 4 4 4 0 , 
4 0 , 
a 2 , 
14 1 , 
1 6 1 0 , 
89 0 , 
0 , 
2 0 , 
705 0 , 
4 5 4 5 , 
302 6 , 5 
4 9 7 7 2 , 5 
1 0 ¡ 4 1 4 , 
53 6 , 
95 β . 
99 7 , 
2 9 7 9 4 , 5 
1 7 5 1 8 , 
1 2 3 1 , 5 
1 6 5 ¡ 6 , 
32 3 , 5 
2 9 0 , 
¡ 9 9 5 , 
Π 0 , 
¡ 8 4 , 
¡ 2 1 , 
1 3 1 1 5 , 
6 4 1 1 2 , 
123 1 6 , 
1 3 2 8 9 1 8 , 
2 4 1 2 , 
3 8 , 
1 4 , 
763 1 6 , 
1045 I B , 
1205 I B , 
360 2 2 , 
6 1 7 , 
120 2 3 , 
20 1 3 , 
4 8 9 8 , 
27 9 , 5 
1 3 3 3 2 4 , 
52 0 , 
6 2 4 1 5 , 
4 6 6 2 2 4 , 
1 1 3 6 2 6 , 4 
4 4 4 2 3 6 , 
25 2 3 , 7 
14 1 2 , 5 
4 1 2 1 0 4 , 8 
3 4 6 7 3 0 5 , 4 
23 3 , 3 
3 0 , 
4 8 7 2 7 , 
4 6 9 3 0 , 
3 1 7 9 9 , ¡ 
3 ¡ 3 4 , 8 
7 7 5 , 4 
4 1 6 , 2 
20 4 4 , 1 
2 1 2 1 8 , 1 
3 4 8 , 4 
\\ s ­f ­s 
t<3 M 
5 
5 
* 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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Jahr-1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
' 
U i s p i u n g Oogme 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
M 
F 
t de Piaddils 
1 
GZT Sch luss 
Coite TDC 
R A N C F 
4 7 7 0 9 7 1 
4 2 7 0 9 7 6 
4 7 2 0 9 8 0 
4 ? ? 0 9 9 0 
4 7 4 0 7 1 9 
4 2 4 0 2 7 1 
4 2 4 0 7 1 0 
4 7 4 0 7 9 0 
C E C A 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 6 0 2 1 0 
5 2 ' O H O 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 7 1 0 
5 7 7 0 7 1 0 
5 ? 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 Ό 
5 7 3 0 1 3 0 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 7 1 l 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 5 Ό 
5 7 1 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 7 7 ? 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 1 0 B 1 0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 ¡ 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 0 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 1 1 1 4 0 
5 7 3 1 7 1 0 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 1 1 7 5 1 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 1 1 1 ¡ ¡ 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 7 0 
5 7 1 1 3 3 0 
5 7 1 1 1 4 4 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 1 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 B 0 
5 7 3 1 1 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 1 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 1 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 1 9 
5 7 3 1 5 4 1 
5 7 1 1 5 4 4 
5 7 1 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 4 ? 
5 7 3 1 5 6 1 
5 7 1 1 5 6 4 
5 7 1 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 4 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 Ί 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 3 7 
5 7 1 1 5 9 8 
5 7 3 1 5 9 9 
5 7 3 1 5 9 1 
5 7 3 ¡ 5 9 * 
5 7 3 ¡ 5 9 6 
5 7 3 ¡ 6 ¡ 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 ? 0 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . P R O O . T O 
7 7 5 0 1 1 ? 
7 7 5 0 1 1 4 
7 7 5 0 1 1 9 
7 7 5 0 7 1 0 
7 7 5 0 1 1 0 
7 2 5 0 1 9 0 
7 ' 5 0 4 0 0 
7 7 5 0 5 9 O 
7 7 5 0 6 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 8 0 O 
7 2 5 0 9 1 2 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 1 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 Π 1 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 1 7 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 7 5 1 4 0 0 
Λ e,:.­
' OOO R E l L 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 OOO R E . U C 
Peiceptions 
f 71 
i 7 
3 Ζ 
° 7 
^ α 
i 7 
co 7: 
7 
Q 'Ζ 
IM 
5 6 5 4 6 , 7 2 
7 9 3 4 7 , 9 2 
6 2 0 0 * 5 8 , 1 2 
2 ¡ ? 0 5 6 * , 3 ? 
* ¡ 0 0 9 0 , ¡ 
2 5 5 2 , ¡ 
* * 1 1 7 , 1 
* 9 0 * 2 6 , 1 
1 7 2 7 7 8 0 , * 
5 5 8 * 2 0 , 1 
1 2 6 0 , 1 
6 5 0 , 1 
1 9 1 6 2 2 , * 3 
1 3 5 0 , 3 
3 0 , 3 
9 0 , 3 
2 * 2 6 5 0 , 3 3 
2 0 * 4 , 1 
9 9 0 7 4 , 1 
2 8 2 * * , 1 
8 6 3 * , 1 
3 1 9 3 * 4 , 1 
1 7 7 3 4 * 0 , 1 
3 , 1 
1 1 0 * 1 3 , 1 
2 1 1 7 9 * , 1 
3 9 3 4 , 1 
4 8 5 7 5 , 1 
1 1 9 3 8 6 , 1 
5 4 5 6 6 , 1 
9 3 2 9 1 7 , 1 
4 3 8 * 0 6 . ¡ 
2 ? 5 5 , 1 
1 0 9 5 , ¡ 
4 4 6 6 3 6 , 1 
* 5 , 1 
? 3 5 1 6 , 1 
3 3 0 9 0 8 , 1 
* 1 8 , 1 
1 6 2 7 , 1 
1 9 7 , 1 
3 2 9 6 , 1 
6 * 8 8 7 , 1 
4 1 8 5 8 7 , 1 
1 7 6 6 6 , ¡ 
6 2 5 4 7 6 , 1 
7 6 3 1 1 B , 1 
¡ 8 4 7 , 1 
2 6 4 6 9 7 , 1 
1 5 4 5 7 , 1 
¡ 6 6 6 9 B , ¡ 
3 4 5 0 7 , 1 
6 6 2 7 , 1 
2 3 3 , 1 
1 1 7 4 , 1 
2 9 9 5 , 1 
5 9 6 , 1 
5 9 7 5 7 , ¡ 
¡ 3 9 1 6 , 1 
9 5 , 1 
4 7 , 1 
6 6 3 7 , 1 
5 8 B , 1 
I B 7 , ¡ 
2 0 5 7 , ¡ 
3 4 0 , ¡ 
1 1 4 5 3 , 1 
¡ 4 4 1 4 4 , 1 
8 4 4 8 6 , 1 
2 7 2 6 , 1 
1 1 1 2 8 7 , 1 
2 7 4 3 2 6 , 1 
5 5 , 1 
7 2 8 7 , 1 
3 1 7 , 1 
7 6 8 7 6 , 1 
7 ¡ 4 7 , ¡ 
¡ 0 5 1 4 7 , 1 
¡ 5 4 6 8 7 , 1 
5 6 6 4 7 , 1 
2 9 8 2 7 , 1 
3 3 0 4 6 , 1 
4 3 8 0 3 , 1 
3 2 6 5 , 1 
2 4 8 5 , 1 
4 5 5 , 1 
9 7 0 9 8 0 0 , * 
5 2 1 1 , 6 2 
1 0 1 5 3 1 , 6 2 
1 0 5 8 8 , 9 2 
0 , 1 
3 2 3 9 0 , 1 
4 0 4 4 , 1 
1 1 8 0 , 1 
1 0 5 2 3 0 , 1 
2 2 6 0 , 1 
1 5 1 0 8 0 , 1 
5 2 5 6 0 , 1 
2 ¡ , ¡ 
¡ 5 3 , 5 ¡ 
2 ? 2 , 1 
1 0 0 , 1 
7 0 7 0 , 1 
1 4 2 8 0 , 4 
2 6 0 , 1 
5 1 1 , 1 
6 9 0 0 , 1 
U t s p t u n g Ongme 
W a . e n k a l e o o i . e 
C i de Ριοιίο,α 
l i * 
GZT Sch luss 
Code TDC 
1 
F R A N C E 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 ¡ 0 
7 2 5 ¡ 8 3 0 
7 2 5 1 B 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 7 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 9 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 3 1 
7 2 6 0 1 3 9 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 4 Π 
7 2 7 0 4 9 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 Π 
7 2 7 0 7 ¡ 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 1 
7 2 7 0 7 9 9 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 ¡ 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 ¡ 9 
7 2 7 ¡ 0 3 5 
7 2 7 ¡ 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 Π 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 U 9 1 
7 2 7 Π 9 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 Π 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 ¡ 3 9 0 
7 2 7 ¡ 4 ¡ 0 
7 2 7 ¡ 4 3 0 
7 2 7 ¡ 4 9 1 
7 2 7 1 4 9 9 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 B O O 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 B 0 1 5 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 B 0 1 7 9 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 3 0 4 ¡ 0 
7 2 8 0 4 . 1 0 
7 2 3 0 4 4 O 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 3 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 4 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 3 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 3 1 1 1 0 
7 2 8 Π 4 0 
7 2 B ¡ 2 0 0 
7 2 8 ¡ 3 ¡ 0 
7 2 8 ¡ 3 2 0 
Welle 
1 0 0 0 RE UC 
Valeot! 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE UC 
Petceptiom 
11 
i ι J, ; 
õ 5 
■■ a 
3 ; 
s '— 
IM 
1710 0 , 
5 0 , 
5 9 2 6 , 
1 2 6 8 0 , 
2 7 5 3 , 5 
7 3 3 , 
1 1 3 0 , 
1 6 0 2 3 0 , 
8 5 6 0 , 
4 4 2 , 
3 4 2 , 5 
7 3 0 , 
5 7 8 2 0 , 
3 7 8 0 , 
5 4 3 9 3 , 5 
1 1 7 9 9 4 , 
4 6 0 , 
3 1 0 , 
2 4 3 0 , 
2 0 , 
¡ 4 4 4 1 , 
l 0 , 
2 1 7 0 , 
1 0 8 ¡ 2 , 5 
9 8 1 0 , 
5 2 8 0 0 , 
2 0 3 6 0 , 
l 0 , 
1 1 0 , 
4 9 5 4 0 , 
7 9 1 3 0 , 
1 6 9 Π 0 , 
¡ 3 1 0 , 
1 2 0 , 
l 1 , 5 
1 7 1 , 5 
5 1 2 1 , 5 
5 6 1 , 5 
4 5 4 0 , 
1 6 4 , 
4 3 2 1 , 
1 6 0 3 5 , 
2 1 8 5 0 , 
18 2 , 5 
2 3 3 0 , 
185 0 , 
2 0 8 0 , ι 
3 0 3 3 , 5 
4 9 7 0 , 
2 3 6 8 0 , 
6 9 9 7 , 
2 7 1 7 , 
1 4 0 9 7 , 
5 4 3 6 7 , 
2 6 8 0 4 7 , 
8 7 7 , 
1 4 8 1 7 , 
7 5 6 2 5 5 , 
2 6 3 9 3 5 , 
2 1 6 , 
1 3 3 6 , 
5 6 8 6 , 
1 0 6 6 6 6 , 
6 ¡ , 5 
3 0 2 5 ¡ , 5 
5 9 1 , 5 
5 3 6 1 , 5 
5 2 , 
9 7 , 
1 7 1 , 5 
Π 5 , 
8 6 5 2 , 
2 0 9 8 6 , 
5 6 6 4 0 , 
8 2 0 , 
¡ 3 7 0 , ' 
¡ 3 6 2 , I 
7 0 , 
7 1 4 3 , 1 
1 5 7 5 1 , 
1 0 , 
5 2 9 0 , 1 
9 ¡ 6 1 1 , 2 1 
2 8 0 1 2 , 1 
8 0 , 
7 1 2 , 1 
1 9 8 6 , 4 
4 8 2 0 3 , 2 1 
2 2 4 , 8 1 
4 3 7 7 , 2 
1 0 3 8 7 , 2 1 
3 6 0 , 1 
9 7 9 , 6 1 
5 7 4 9 6 , 4 
7 2 1 5 , 6 1 
1 7 , 2 1 
1 5 , 6 1 
β 4 , 1 
3 2 0 3 , 8 1 
1 4 ¡ 4 , 4 1 
¡ 2 3 , 2 
3 0 2 , 6 2 
3 5 0 , 1 
4 1 3 9 , 6 1 
2 1 2 , 1 
6 1 1 3 , 2 1 
1 7 1 9 , 6 1 
9 9 6 1 3 , 2 1 
2 5 7 6 , 4 1 
5 2 8 , 8 1 
1 0 3 2 4 , 8 1 
1 1 7 9 8 , 1 
2 7 8 6 , 4 1 
U i s p i u n g Ongn, 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Piodutts 
t * 
GZ7 Slh luSS 
Coda TDC 
F R A N C E 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 3 ¡ 3 4 0 
7 2 8 ¡ 3 5 0 
7 2 3 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 4 5 
7 2 8 ¡ 4 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 B 1 6 0 O 
7 2 8 ¡ 7 ¡ 0 
7 2 8 ¡ 7 3 0 
7 2 8 ¡ 7 5 0 
7 2 8 ¡ 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 0 
7 2 Θ 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 2 9 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 4 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 Θ 0 5 
7 2 8 2 8 1 0 
7 2 8 2 8 2 1 
7 2 8 2 8 3 0 
7 2 8 2 8 4 0 
7 2 8 2 B 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 8 2 8 7 9 
7 2 8 2 Θ 8 1 
7 2 8 2 8 8 3 
7 2 8 2 8 8 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 B 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 4 5 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 6 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 8 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 3 0 
7 2 8 3 2 5 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 0 0 
7 2 8 3 5 ¡ 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 5 5 ¡ 
7 2 8 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 6 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 ¡ 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 7 ¡ 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 8 ¡ 
7 2 8 3 8 Θ 2 
7 2 8 3 8 8 9 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 6 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 8 3 9 9 9 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 Θ 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 1 3 0 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 Θ 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 6 8 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 2 9 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 8 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 1 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 B 4 6 1 1 
7 7 8 4 6 1 8 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 ¡ 
7 2 8 4 7 2 9 
Wene 
1 OOO RE UC 
Valent, 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 RE UC 
Perception! 
Î3 Q S 
1 i ι i ! ì ° ? rS IM £ " 
¡ 9 0 7 , 2 
3 6 7 9 , 6 
9 0 7 6 , 4 
4 1 0 8 , 
1 6 9 9 , 6 
2 θ , B 
4 8 B , 
1 4 4 1 6 , 4 
2 4 7 4 , 8 
4 2 6 1 1 1 , 2 
1 7 1 0 1 2 , β 
5 8 3 Π , 8 
2 8 , 
6 7 8 , a 
9 2 5 5 , 6 
5 0 7 0 1 2 , 8 
1 7 9 2 6 8 , β 
1 7 6 3 7 , 6 
4 * 2 1 3 , 4 
3 7 β , 
1 1 2 , 
8 6 2 6 , 4 
6 6 5 6 , 4 
7 9 5 1 9 , 6 
1 6 9 β , β 
4 0 0 4 1 2 , 2 
1 4 2 9 , 6 
9 4 β . 
1 6 6 , 4 
5 8 , 
3 5 0 0 , 
3 5 4 8 , 
3 0 6 , 4 
1 5 , 6 
9 3 , 
1 6 1 8 , 
9 4 , 
5 5 , 6 
2 0 6 5 1 1 , 2 
6 0 Π , 2 
2 8 0 ¡ Β , 
2 7 6 1 2 , 
1 8 7 , 2 
2 4 5 Β , 8 
1 5 7 β , 
2 5 2 0 1 1 , 2 
1 5 0 β , Β 
1 4 6 6 , 4 
9 0 2 , 4 
3 7 3 1 0 , 4 
4 3 6 5 , 6 
9 Β 9 9 , 6 
4 5 0 4 4 , 
2 6 8 β . 
9 3 8 , 
1 1 5 1 1 , 2 
3 9 1 2 , 
1 2 4 2 β . 
1 9 , 6 
1 5 6 , 4 
2 7 , 2 
2 9 , 6 
4 0 6 1 2 , 
4 8 1 2 , 
1 2 8 , 8 1 
3 6 , 4 Ι 
3 6 3 1 2 , 
4 9 , 6 1 
2 2 1 2 , 1 
1 4 1 1 2 , 
8 4 3 β , 1 
1 4 7 1 7 , 2 Ι 
2 5 7 5 3 , 2 1 
3 3 2 1 1 , 2 1 
2 7 9 , 6 ¡ 
9 8 , 1 
4 3 4 5 , 6 1 
2 6 6 , 4 1 
5 6 0 8 , 1 
3 1 9 , 6 1 
1 0 0 1 2 , 1 
1 6 1 1 , 2 1 
6 6 1 0 , 4 1 
6 8 θ , 1 
1 4 θ , β 1 
1 4 7 β , Ι 
3 9 8 , 8 ¡ 
3 9 6 , 4 1 
9 2 7 1 1 , 2 1 
7 4 0 9 , 6 ¡ 
1 0 6 Β , ! 
7 2 9 4 Π , 2 ¡ 
4 0 9 , 6 1 
7 2 9 , 6 1 
5 1 6 4 1 0 , 4 1 
1 4 3 7 7 , 2 1 
3 7 4 4 , 8 1 
3 0 2 β , ¡ 
¡ 9 1 0 , 2 1 
2 B S 8 β , 8 ί 
4 1 1 , 2 ι 
•Μ 1 2 , 1 
3 Β , 8 1 
1 1 2 , 1 
Π ¡ 2 , ί 
¡ 0 0 Β , β 1 
4 ¡ 2 9 9 , 6 1 
1 6 2 4 , 8 1 
4 9 0 Β , ¡ 
3 9 2 1 2 , 1 
3 9 2 1 2 , 1 
6 5 ¡ 1 3 , 4 1 
6 1 3 1 2 , 4 1 
•;· 
7' 
V ' 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
C t de PlOdllllS 
rl 
GZT Schluss 
Cade TOC 
FRANCE 
7 2 3 4 7 6 0 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 8 4 7 8 0 
7 7 3 4 7 9 0 
7 7 9 4 3 1 0 
7 7 3 4 3 6 3 
7 7 8 4 9 6 4 
7 7 949 71 
7 7 8 4 8 8 4 
7 7 3 4 9 1 0 
7 7 8 4 9 1 9 
7 7 9 4 9 1 0 
7 7 8 4 9 5 1 
7 7 3 4 9 5 9 
7 7 8 5 0 1 0 
7 7 B 5 0 6 0 
7 7 8 5 0 9 0 
7 7 8 5 1 10 
7 ' 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 Ό 
7 2 85 2 30 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 B 5 5 1 0 
7 7 8 5 5 9 9 
7 7 9 5 6 1 0 
7 7 B 5 6 5 0 
7 ? 8 5 6 7 0 
7 7 8 5 6 9 0 
7 7 8 5 7 4 0 
7 7 8 5 9 1 0 
7 7 3 5 9 9 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 5 ¡ 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 4 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2901 74 
7 7 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2901 41 
7 7 9 0 1 9 9 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 7 1 
7 7 9 0 2 7 9 
7 ' 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 Π 7 4 0 
7 7 9 0 7 7 0 
7 ? 9 0 ? 9 0 
7 ? 9 0 ? 1 0 
7 2 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 3 1 1 
7 7 9 0 1 3 9 
7 7 9 0 1 5 1 
7 7 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 1 2 
7 7 9 0 4 1 4 
7 7 9 0 4 1 5 
7 7 9 0 4 ? 1 
7 7 9 0 4 7 4 
7 2 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 1 8 
7 7 9 0 4 6 0 
7 7 9 0 4 9 0 
7 7 9 0 4 9 0 
7 7 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 6 Π 
7 2 1 0 6 1 3 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 6 1 7 
7 7 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 4 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 7 9 0 7 5 9 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 8 1 1 
7 7 9 0 8 1 ? 
7 7 9 0 9 1 4 
7 2 9 Π Β 1 5 
7 290B1R 
7 7 9 0 3 1 5 
7 7 9 9 9 1 8 
7 7 9 0 B 5 1 
7 7 9 0 R 5 9 
7 79OB70 
7 7 9 0 9 9 1 
7 2 9 1 0 1 0 
7 ? 9 1 0 9 0 
7 7 9 1 1 1 ? 
7 7 9 1 1 1 7 
7 791 1 13 
7 7 9 1 1 3 0 
7 791 1 41 
7 7 9 1 1 5 5 
7 7 9 1 1 7 0 
7 ? 9 1 1 9 ? 
7 ? 9 ¡ 1 8 5 
7 7 9 1 1 9 2 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollen!!,ig 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
S 5 
g ι 
2 3 
3 7 
Έ ä 
CO 73 
O 
Ο 0 
17 1 2 , 
5 1 1 1 ¡ , 2 
6 6 , 4 1 
1 2 1 1 0 , 4 
55 B , 
17 1 1 , 2 
11 8 , 8 I 
4 1 0 9 , 6 
62 1 1 , 2 
24 8 , 1 
4 0 4 , 8 1 
193 8 , 
1 6 1 4 9 , 6 
6 0 7 4 3 , 2 
1 1 1 1 0 , 
1 1 1 1 0 , 
4 9 0 , 1 
1 1 0 , 
1 9 , 6 
1 5 4 0 , 
3 7 6 0 * , 
6 9 4 1 ? , 
7 7 , 2 
5 3 1 1 1 , 7 
? 5 7 8 , 6 
15 1 * , ? 
5 9 3 9 , 6 
15 Θ, 
? 0 1 8 , f l 
32 3 , 2 
16 9 , 6 
6 1 7 , 5 
? 6 5 9 0 , 
1 1 7 , 5 
3 2 5 0 , 
37 9 , 6 
1 7 8 1 1 , 2 
1 1 6 , 
9 6 6 0 0 , 
6 7 1 1 6 , * 
1 0 8 9 8 , 
32 0 , i 
192 1 2 , 
7 1 0 1 0 , 4 
42 1 * , 4 B35 1 4 , 4 
4 1 2 4 1 2 , 3 
349B 1 5 , 2 
6 3 0 1 3 , 4 
3 1 7 , 5 
4 8 6 0 1 3 , 6 
7 1 8 1 3 , 6 
? 5 4 ? 1 4 , 4 
107? 1 7 , 8 
106 8 , 
1 5 7 1 7 , 3 
7 ¡ ¡ , 2 
B ¡ 3 1 2 , 3 
776 1 4 , 4 
4 5 6 1 2 , 
7 6 , 4 
9 7 9 1 1 , 2 
116 1 6 , 
5 2 2 0 1 5 , 8 
2 9 9 1 1 , 2 
5 8 7 1 2 , 
6 9 5 8 1 6 , 4 
6 1 1 , 2 
1 7 4 1 4 , 4 
59 1 6 , 
2 5 5 8 , 3 
2 4 3 1 1 , 2 
5 2 9 1 7 , 8 
5 ? 9 1 3 , 6 
1 5 1 7 3 , 2 
2 2 4 2 , 4 
3? 1 4 , 4 
7 4 2 3 1 3 , 6 
155 1 3 , 6 
360 I * , * 
5 1 3 , 6 
1 5 0 7 9 , 6 
1985 1 2 , 
2 7 0 1 * , 4 
? 4 ¡ 9 ¡ ? , 
1 4 8 1 4 , 4 
57 9 , 
64 1 2 , f l 
1 6 7 1 4 , 4 
14 1 4 , 4 
794 1 7 , 5 
150 1 3 , 6 
51 1 3 , 6 
10 1 0 , 4 
3 1 4 ¡ 2 , S 
4 6 8 1 1 6 , 
5 0 1 1 , 2 
2 0 2 1 5 , 2 
2 9 8 1 2 , 
2 3 4 1 1 , 2 
1 9 ? 3 1 5 , 8 
? 1 0 , 4 
117 1 4 , 4 
1 6 4 1 4 , 4 
6 ¡ 5 , 7 
1176 ¡ ? , 8 
¡ 1 ¡ ¡ , ? 14 1 4 , 4 
5 2 0 1 2 , 3 
1 0 6 1 7 , 3 
1 4 9 1 6 , 
1 8 1 1 2 , 
10 1 4 , 4 
17' . [ . r u n ! C37.iin.l­
Waienkategone 
Cal de Produits 
1' I ' 
GZT Schluss 
Code 7DC 
FRANCE 
7 2 9 1 1 9 3 
7 7 9 1 1 9 7 
7 7 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 1 8 
7 2 9 1 3 2 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 7 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 50 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 ¡ 
7 2 9 ¡ 3 7 8 
7 2 9 ¡ 4 ¡ ¡ 
7 2 9 ¡ 4 1 7 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 7 5 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 ¡ 4 3 8 
7 2 9 ¡ 4 4 ¡ 
7 2 9 1 * * * 
7 7 9 1 * * 7 
7 2 9 1 * * 9 
7 2 9 1 * 5 3 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 * 5 9 
7 2 9 1 * 6 1 
7 2 9 1 * 6 2 
7 2 9 1 * 6 * 
7 2 9 1 * 6 5 
7 2 9 1 * 6 7 
7 2 9 1 * 6 8 
7 2 9 1 * 7 1 
7 2 9 1 * 7 3 
7 2 9 1 * 7 * 
7 2 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 * 3 ¡ 
7 2 9 ¡ * 8 1 
7 2 9 ¡ * 8 6 
7 2 9 1 * 9 1 
7 2 9 1 * 9 3 
7 2 9 ¡ * 9 5 
7 2 9 ¡ * 9 9 
7 2 9 ¡ 5 ¡ ¡ 
7 2 9 ¡ 5 ¡ 3 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 ¡ 5 3 0 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 0 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 ¡ 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 ¡ 
7 2 9 ¡ 6 3 3 
7 2 9 ¡ 6 3 6 
7 2 9 ¡ 6 4 ¡ 
7 2 9 ¡ 6 4 5 
7 2 9 ¡ 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 ¡ 6 6 7 
7 2 9 ¡ 6 7 5 
7 2 9 ¡ 6 B 1 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 8 7 0 
7 7 9 1 8 5 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 7 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 7 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 1 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 7 7 9 
7 7 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
z "S 
f "5 
ïii 7 
Tá S 
õ Ξ 
i I cc T l 
ih ζ. ­ 0 Õ Ci 
ib l i , b 1 
2 2 7 1 4 , 4 1 
1518 1 2 , 8 1 
7 4 2 0 11,2 I 
7 9 , 6 ¡ 
5 8 , 8 ¡ 
13 1 2 , 8 1 
9 0 0 1 2 , 1 
¡ 2 1 1 , 2 1 
2 0 1 1 4 , 4 1 
7 6 4 1 1 , 2 1 
21 1 4 , 4 1 
2 5 4 1 4 , 4 1 
9 5 5 1 3 , 6 1 
7 1 1 , 2 1 
5 ¡ 5 ¡ 2 , 8 ¡ 
8 9 5 ¡ 5 , 2 ¡ 
4 9 9 ¡ 6 , Β ¡ 
8 0 3 1 5 , 2 1 
2 1 1 , 2 1 
2 1 7 1 3 , 6 1 
2 4 6 7 1 6 , l 
6 1 8 1 5 , 2 1 
58 ¡ 0 , 4 ¡ 
2 0 7 5 ¡ 3 , 6 1 
3 0 7 1 6 , 1 
2 ¡ 4 , 4 ¡ 
29 ¡ 8 , 4 ¡ 
5 6 3 8 , 8 ¡ 
77 1 2 , I 
4 1 0 , 4 ¡ 
¡ 8 , 8 ¡ 
¡9 1 2 , 8 1 
26 9 , 6 1 
1 ¡ 7 1 0 , 4 1 
2 1 1 1 2 , 1 
3 3 0 1 ¡ 2 , 8 ¡ 
2 7 8 3 ¡ 3 , 6 1 
182 1 0 , 4 ¡ 
¡ 3 0 1 2 , 8 1 
44 9 , 6 1 
2 0 9 ¡ 2 , 8 ¡ 
3 0 7 9 , 6 1 
1 2 6 5 4 1 2 , 1 
5 0 8 ¡ 3 , 6 ¡ 
2 2 1 1 3 , 6 1 
139 1 4 , 4 1 
4 9 2 1 5 , 2 ¡ 
2 0 6 0 ¡ 2 , 8 1 
5 5 1 1 5 , 2 1 
4 4 4 7 1 3 , 6 1 
4 1 9 1 2 , 1 
40 9 , 6 1 
29 ¡ 2 , 8 ¡ 
9 79 1 0 , 4 1 
4 4 9 1 1 , 2 1 
4 9 5 ¡ 4 , 4 1 
2 9 0 1 1 , 2 1 
8 9 5 2 1 4 , 4 1 
¡ 9 ¡ ¡ 3 , 6 ¡ 
2 1 2 , 1 
122 7 , 2 1 
¡ 0 7 3 ¡ 4 , 4 ¡ 
67 ¡ 5 , 2 ¡ 
49 1 6 , 1 
40 ¡ 8 , 4 1 
4 1 6 , I 
2 7 3 1 0 , 4 1 
3 7 4 1 2 , 1 
8 1 4 , 4 1 
1072 1 6 , 8 1 
36 1 5 , 2 1 
153 1 7 , 6 1 
4 0 2 ¡ 4 , 4 ¡ 
4 3 5 ¡ 6 , 8 ¡ 
¡ 3 1 4 , 4 1 
29 1 2 , 8 1 
2 3 1 1 1 , 2 1 
2 1 9 1 3 , 6 I 
3 3 2 1 3 , 6 1 
3 1 0 , 4 1 
5 6 9 1 3 , 6 ¡ 
6 0 7 ¡ 3 , 6 ¡ 
¡ 3 ¡ ¡ 4 , 4 ¡ 
¡ 0 1 2 , 1 
¡ 2 ¡ 2 , ¡ 
2 1 2 , 1 
91 1 ¡ , 2 ¡ 
5 7 5 1 3 , 6 1 
¡ 6 4 ¡ 4 , 4 ¡ 
3 3 9 ¡ 3 , 6 1 
2 0 7 1 2 , 8 1 
141 8 , 8 1 
1844 1 1 , 2 1 
2 3 8 7 6 1 2 , 3 1 
4 6 5 9 , 6 1 
2 1 0 , 4 1 
77 1 2 , 8 1 
1250 1 2 , 8 1 
57 1 2 , 8 1 
70 1 2 , 1 
1 6 , 4 1 
2 4 2 1 2 , 8 1 
11 1 1 , 2 1 
5 ¡ 2 , 8 ¡ 
9 ¡ 8 ¡ 2 , 8 ¡ 
¡ 5 8 ¡ ¡ , 2 ¡ 
7 9 3 1 2 , 3 1 
2 9 7 1 1 , 2 1 
2 1 6 1 1 2 , 8 1 
¡ 4 ¡ 4 , 4 ¡ 
1097 1 2 , 8 1 
83 1 2 , 8 1 
Uispfung­O'ioine 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
H y 
GZT­Schluss 
Code TDC 
FRANCE 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 5 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 5 2 4 1 0 
7 2 5 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 5 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 1 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 5 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 5 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 7 
7 2 9 2 6 3 3 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 Π 0 
7 2 5 3 ¡ 9 0 
7 2 9 3 2 0 0 
7 2 5 3 3 0 0 
7 2 5 3 4 9 0 
7 2 5 3 5 ¡ 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 3 ¡ 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 ¡ 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 ¡ 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 6 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 ¡ 0 
7 2 9 3 8 2 ¡ 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 5 3 8 * 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 B 7 ¡ 
7 2 9 3 8 7 9 
7 2 5 3 8 8 0 
7 2 5 3 9 1 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 5 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 * 0 0 0 
7 2 5 4 1 1 0 
7 2 5 4 1 3 0 
7 2 5 4 1 5 0 
7 2 5 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 5 4 2 3 0 
7 2 5 * 2 4 9 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 5 * 2 5 5 
7 2 9 * 2 6 4 
7 2 5 4 2 7 0 
7 2 9 * 2 8 0 
7 2 9 * 3 9 0 
7 2 9 * * 1 0 
7 2 5 * * 5 0 
7 2 5 * * 3 0 
7 2 9 4 5 0 0 
7 3 0 0 Π Ο 
7 3 0 0 1 3 0 
7 3 C 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 4 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 ¡ 5 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 ¡ 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 ¡ 8 
7 3 ¡ 0 3 3 0 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 4 3 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 5 ¡ 4 
7 3 ¡ 0 5 ¡ 6 
7 3 ¡ 0 5 1 8 
7 3 1 0 5 2 1 
WerTe 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
11 g 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
, s 
•g ­Q 
£ c 
S ° 
M ¿j 
3 7 1 1 0 , 4 
6 2 6 7 ¡ 9 , 
2 B ¡ ¡ 1 , 2 
1 1 0 7 1 3 , 6 
4 0 5 ¡ 3 , 6 
6 9 8 , 8 
¡ 2 ¡ 5 1 3 , 6 
16 1 1 , 2 
I 1 3 , 6 
7 3 2 1 * , * 
I 9 , 6 
2 4 9 5 ¡ 2 , 
¡ 3 2 1 7 , 6 
89 1 3 , 6 
1 1 2 , 
1459 ¡ 3 , 6 
7 1 2 , 
54 1 3 , 6 
29 1 * , 4 
2 4 3 1 4 , * 
132 8 , θ 
5 9 0 1 3 , 6 
8 5 1 0 1 5 , 2 
7 1 7 1 2 , θ 
129 1 3 , 6 
1 8 6 6 0 1 3 , 6 
192 1 1 , 2 
1 0 7 2 * 1 * , * 
3 8 1 3 , 6 
2 * 1 3 , 6 
3 8 7 1 * , * 
* 0 3 1 1 , 2 
1 5 3 8 1 3 , 6 
2 6 5 1 1 , 2 
* 2 8 , 
8 9 , 6 
128 1 1 , 2 
87 1 3 , 6 
3 3 8 ¡ 0 , * 
2 3 5 1 7 , 5 
11 1 * , * 
2 7 7 ¡ * , * 
2 8 5 Ι * , * 
139 1 * , * 
1675 8 , 4 
1 3 * 3 * 1 0 , * 
1999 1 1 , 2 
12 1 3 , 6 
2 3 5 7 , 1 
1 7 5 0 * , 5 
* 8 Ι * 5 , 8 
1 1 * , * 
3 7 9 , 6 
7 8 7 9 , 1 
16 5 , 6 
2 1 1 , 2 
1 7 6 8 1 1 , 7 
1 1 3 , 6 
756 1 2 , θ 
30Θ 8 , 8 
7 1 1 2 , 
5 6 7 8 8 , 8 
3 0 2 9 1 1 , 2 
1 3 3 0 1 1 , 2 
1 2 0 8 1 0 , 4 
4 9 , 6 
22 8 , 8 
6 0 1 * , * 
6 4 1 1 . 2 
5 2 6 1 3 , 6 
9 7 , 2 
¡ 3 4 9 , 6 
4 9 7 ¡ 0 , 4 
6 1 1 , 2 
1 8 , 
¡ 7 ¡ 2 , Β 
5 8 , 
42 ¡ 3 , 6 
7 9 ¡ 8 , 4 
1 4 7 7 2 0 , 
5 0 9 1 6 , 8 
93 1 0 , 4 
¡ 0 8 6 4 8 , 
¡ 5 1 1 6 , 
6 6 β . 
¡ 0 6 , 4 
2 0 3 1 8 , 8 
2 1 4 9 9 , 6 
¡ 5 3 ¡ 3 , 6 
3 0 5 ¡ 1 , 2 
38 2 0 , 3 
7β 1 3 , 2 
9 1 1 , 2 
2 3 1 9 5 7 , 8 
133 2 3 , 8 
9 * 9 1 7 , 6 
3 8 3 1 3 1 0 , * 
2 2 6 3 1 1 , 2 
2 7 3 8 1 2 , 
* 3 2 0 , 
6 3 4 1 2 , 8 
8 0 5 9 8 , 
4 7 1 * , β 
1752 0 , 
22 2 , 4 
2 0 5 7 5 0 , 
31 2 , 4 
¡ 0 9 2 5 6 , 6 
6 2 4 6 , 6 
9 7 0 6 , 6 
5 7 0 8 , 
¡9 * , a 3 0 , 
s s 
1J 
. α 
c ^ 
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Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
ι 
U t s p t u n g Ongme 
V: ...... ι a lego f te 
C 
t \ 
ι de Ptoduits 
, 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code 7DC 
F R A N C E 
7 ! ¡ 0 5 ? 1 
7 1 1 0 5 1 5 
7 1 ¡ 0 5 4 ¡ 
7 1 1 0 6 4 5 
7 3 1 0 5 6 0 
7 3 7 0 1 1 0 
7 3 7 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 1 7 0 7 0 0 
7 1 7 0 3 9 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 1 7 0 4 1 9 
7 3 7 0 4 1 0 
7 1 7 0 5 1 0 
7 1 7 0 5 7 0 
7 1 7 0 5 1 0 
7 1 7 0 5 4 0 
7 1 7 0 5 5 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 7 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 4 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 6 5 
7 1 2 0 7 7 1 
7 1 2 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 9 0 
7 3 7 0 7 9 0 
7 3 7 0 3 1 0 
7 1 7 0 3 1 0 
7 3 7 0 9 5 O 
7 3 7 0 8 7 0 
7 1 7 0 9 ) 0 
7 1 7 0 9 6 0 
7 1 7 0 9 3 0 
7 1 7 0 9 9 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 0 0 
7 3 7 1 7 0 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 1 7 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 1 3 0 1 1 1 
7 3 1 0 1 1 9 
7 1 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 7 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 1 3 0 5 0 0 
7 1 1 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 1 4 0 1 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 1 9 0 
7 3 4 0 4 9 0 
7 1 4 0 5 0 0 
7 1 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 1 5 0 1 1 9 
7 1 5 0 1 7 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 1 5 0 7 1 1 
7 3 5 0 7 2 1 
7 3 5 0 7 7 9 
7 1 5 0 ? 4 0 
7 1 5 0 7 5 0 
7 1 5 0 1 9 1 
7 1 5 0 4 0 0 
7 1 5 0 6 1 1 
7 1 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 5 
7 1 5 0 6 1 9 
7 3 6 0 1 1 0 
7 1 6 0 ) 9 0 
7 1 6 0 7 9 0 
7 1 6 0 1 1 0 
7 1 6 0 4 0 9 
7 1 6 0 5 1 0 
7 1 6 C 5 9 9 
7 3 6 0 6 9 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 1 6 0 3 0 0 
7 1 7 0 1 1 0 
7 1 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 1 7 0 * 1 1 
7 1 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 1 7 0 5 1 0 
7 1 7 0 5 9 0 
7 1 7 0 6 9 0 
7 1 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 1 7 0 7 5 1 
7 1 7 0 7 5 1 
7 1 7 0 7 5 5 
7 1 7 0 7 5 7 
7 1 7 0 3 9 0 
7 1 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 1 0 
7 1 9 0 7 0 9 
7 1 8 0 1 1 1 
7 3 9 0 1 9 0 
7 1 9 0 5 1 9 
7 1 9 1 5 9 0 
7 1 B 0 6 0 Ò 
7. ­■:■■ 
) 0 0 0 R E . U C 
Valeuis 
Zol lc ' f l rag 
) 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
= c ­ Ί 
2 7 
ra Ζ 
õ 3 
1 7 
co 7: 
75 TÍ 
13 
1 8 8 , 1 
4 0 4 , 9 1 
* 5 8 , 1 
1 9 9 3 , 2 1 
3 5 8 , 9 1 
l 9 , ¡ 
6 0 , 1 
6 0 * 9 , 1 
Π * Β , 1 
5 9 4 8 , 1 
1 4 7 4 8 , 1 
6 4 , 9 1 
4 3 9 5 , 6 1 
3 4 8 , 1 
7 6 7 7 ? 1 0 , 1 
' 4 6 4 I * . 1 
5 4 1 6 , 8 I 
1 1 3 7 9 , 5 1 
6 8 , 4 1 
1 2 4 1 * , 1 
2 8 7 , 2 1 
2 7 , 7 1 
2 4 9 , 6 1 
¡ ? ? 0 ? 9 , 6 ¡ 
4 6 4 8 , 8 ¡ 
8 4 1 3 , 6 ¡ 
6 0 , * 
? 9 * 0 1 1 . 2 1 
8 3 5 1 2 , 8 1 
2 * * 8 , 1 
7 0 1 2 1 2 , 1 
6 2 5 1 0 , 4 1 
2 6 7 8 , 1 
¡ 0 5 6 4 , Β 1 
2 9 1 2 , θ ¡ 
¡ 4 7 6 9 ¡ 2 , 1 
1 3 6 1 1 , 2 1 
1 0 1 1 2 , 8 1 
1 0 7 5 1 4 , 4 1 
3 5 1 1 , 2 1 
5 3 5 7 7 , 2 ¡ 
¡ 3 3 ¡ 2 , ¡ 
¡ 7 1 6 1 1 , 2 1 
3 7 2 1 2 , 8 1 
1 2 2 9 1 1 , 1 
1 5 9 3 3 , 2 1 
¡ 0 5 * 7 0 , * 
7 5 1 2 , ¡ 
* ¡ * 6 , 4 1 
1 0 1 9 5 , 6 1 
1 0 * 6 , * 1 
2 0 7 , 2 1 
¡ 6 7 2 0 B , ¡ 
5 ? 9 , 6 ¡ 
5 1 5 1 2 , Β 1 
7 5 1 5 0 1 1 , 2 1 
6 3 * 7 ¡ 2 , 1 
1 1 7 5 7 1 2 , 1 
7 2 * 6 , * 1 
1 * 0 9 6 , 4 1 
1 3 8 3 8 , 1 
1 5 9 7 9 , 6 1 
8 2 1 1 2 , 8 1 
5 7 1 0 , * 1 
2 2 5 3 5 , 1 
6 9 1 1 1 4 , 1 
5 1 1 3 , 1 
3 8 6 1 0 , 1 
7 0 2 0 , 1 
7 ¡ 0 , 1 
5 6 1 0 , 1 
1 8 8 ¡ 0 , 1 
1 1 1 2 , 1 
6 3 0 1 1 2 , 1 
1 9 * 8 , 1 
1 3 8 , Β 1 
5 1 1 1 5 , 2 ¡ 
1 1 6 ¡ 1 2 , 3 1 
2 5 9 ¡ 5 , 2 ¡ 
1 9 6 6 , * 1 
7 0 0 8 , 3 1 
1 7 1 1 2 , β 1 
1 8 9 , 6 1 
1 6 0 1 9 , 2 1 
2 5 1 0 , 4 1 
2 1 ? 1 ¡ , 7 ¡ 
1 1 1 1 , 2 1 
6 8 9 , 6 1 
1 6 8 0 1 5 , ? 1 
1 7 6 1 5 1 3 , 6 l 
1 6 3 3 2 1 2 , 8 1 
1 5 2 O 0 1 4 , 4 1 
1 5 0 , 1 
1 7 8 , 5 2 
4 5 0 0 , 1 
1 6 4 , 1 
1 3 6 6 B , 1 
5 1 0 , 4 
7 7 7 0 , 1 
7 ¡ 0 , 7 ? 
9 4 ? 3 , 5 ? 
5 * 7 8 , 1 ? 
1 9 0 * 9 , 5 ? 
1 3 7 , 7 ? 
3 3 * 9 9 , 6 I 
¡ 3 6 3 * , 6 ¡ 
? 4 * 5 , 6 ¡ 
5 7 5 , 6 ¡ 
¡ 7 7 ? 1 0 , 4 ¡ 
1 9 9 1 9 , 9 1 
4 0 0 , 1 
? 7 7 5 , 6 ¡ 
4 7 4 7 , ? ¡ 
U t s p t u n g Otigine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Piodoili 
1 ' I ! 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
F R A N C E 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 ¡ 0 
7 3 8 0 8 3 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 1 8 0 9 5 0 
7 3 8 0 9 3 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 3 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 7 1 9 
7 3 8 1 2 3 0 
7 3 8 ¡ 3 1 0 
7 3 3 1 3 9 ¡ 
7 3 8 ¡ 3 9 9 
7 3 3 ¡ 4 ! 0 
7 3 8 ¡ 4 3 ¡ 
7 3 8 ¡ 4 3 3 
7 3 8 ¡ 4 3 7 
7 3 8 1 4 3 9 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 ¡ 6 0 0 
7 3 8 ¡ 7 0 0 
7 3 8 ¡ 8 0 0 
7 3 8 ¡ 9 ¡ 0 
7 3 8 ¡ 9 2 1 
7 3 3 1 9 2 3 
7 3 3 1 9 2 7 
7 3 B 1 9 3 6 
7 3 3 1 9 * 1 
7 3 8 1 9 * 3 
7 3 3 1 9 * 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 5 
7 1 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 8 7 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 ¡ 8 0 
7 3 9 0 ¡ 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 7 1 8 
7 3 9 0 ? ? ? 
7 3 9 0 7 2 6 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 3 8 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 * 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 5 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 3 ¡ 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 1 4 
7 1 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 * ¡ 
7 3 9 0 1 * 3 
7 3 9 0 3 * * 
7 3 9 0 3 * 6 
7 3 9 0 3 * 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 7 
7 1 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 1 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 9 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 1 9 0 6 9 0 
7 1 9 0 7 1 0 
7 1 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 7 5 
W e t t e 
1 0 0 0 RE UC 
Valent! 
Zo l le . ! ! , , . , 
1 0 0 0 RE U C 
Perception! 
| | 
3 3 
õ S 
5¡ t 
Ξ ί 
— c 
õ Cl 
5 1 4 , 1 
2 2 2 4 , 1 
7 6 9 4 , B 1 
1 2 5 8 5 , 1 
2 6 4 , 8 1 
4 2 6 3 6 , 4 ¡ 
9 0 2 , 4 1 
2 2 4 1 2 , 8 1 
2 6 , 4 1 
3 4 6 , 4 1 
2 2 5 6 , 4 1 
2 2 0 5 7 9 , 6 ¡ 
9 9 6 8 , 8 ¡ 
4 2 1 1 , 2 1 
1 0 4 4 1 1 , 2 1 
1 1 4 8 5 , 6 1 
2 7 7 7 , 2 1 
2 5 9 1 5 , 8 1 
4 1 2 7 3 8 , 1 
1 ¡ 7 9 1 0 , 4 1 
¡ 3 7 7 1 1 , 3 1 
8 9 6 1 1 , 2 1 
1 1 0 0 1 0 , 4 1 
4 * 5 7 , 2 1 
1 5 7 ¡ 2 , 1 
3 1 1 1 1 , 2 1 
3 ¡ 5 , 6 ¡ 
7 2 * , ¡ 
4 ¡ 8 , 1 
2 5 8 , 8 ¡ 
3 7 5 9 ¡ 0 , * ¡ 
* 7 , 2 1 
1 5 2 3 1 1 , 2 1 
1 1 8 3 1 1 , 2 1 
5 5 9 , 6 ¡ 
2 0 Θ 8 , 1 
2 3 3 7 3 , 2 1 
5 2 7 , 2 1 
5 * 9 3 , 1 
2 1 1 2 , 1 
8 0 3 4 , 3 1 
3 7 5 1 2 , 8 1 
B 5 1 2 , 8 1 
1 4 3 1 2 , 8 1 
6 7 6 5 9 , 4 
4 0 0 3 9 1 4 , 4 1 
4 * 8 1 2 , 1 
2 3 9 1 0 , 4 1 
4 1 6 6 1 2 , 1 
¡ 3 6 6 ¡ 2 , 8 ¡ 
5 5 8 7 12, 1 
3 2 2 2 1 3 , 6 1 
1 7 6 9 9 1 6 , 1 
¡ 3 6 2 3 ¡ 7 , 6 ¡ 
2 0 3 5 ¡ 7 , 6 ¡ 
5 2 4 0 ¡ 7 , 6 ¡ 
¡ 0 6 9 ¡ ¡ 4 , 4 1 
3 0 2 1 1 4 , 4 1 
2 2 1 4 1 0 , * ¡ 
6 4 2 6 4 ¡ 6 , ¡ 
7 4 7 ¡ 1 8 , 4 1 
4 2 9 ¡ 4 , 4 ¡ 
2 3 ¡ 8 , 4 1 
3 3 0 2 1 8 , 4 ¡ 
9 5 9 ¡ 8 , 4 ¡ 
2 9 6 7 7 1 6 , 1 
8 7 2 6 1 8 , 4 1 
3 ¡ 8 7 3 ¡ 6 , ¡ 
2 2 4 2 6 ¡ 8 , 4 ¡ 
2 ¡ 5 5 ¡ 5 , 2 1 
3 4 5 1 1 2 , 1 
3 7 0 6 1 6 , 8 1 
1 * 1 2 1 3 , 6 1 
5 9 5 9 1 6 , 8 ¡ 
3 9 1 1 2 , 1 
1 0 5 0 3 1 6 , 8 1 
2 9 4 1 1 8 , 4 1 
9 6 3 1 0 , 4 1 
1 5 6 9 1 7 , 6 1 
1 1 0 8 9 1 8 , 4 1 
4 7 0 5 1 2 , 1 
3 5 1 0 , 4 1 
2 9 1 6 , 1 
2 7 7 1 9 , 6 I 
1 1 2 , 1 
3 3 6 1 3 , 6 1 
2 5 6 1 5 , 2 1 
2 2 1 2 , 1 
* 0 1 0 , 4 1 
7 5 8 1 5 , 2 1 
4 2 1 1 , 2 1 
1 3 5 1 3 , 6 1 
3 6 9 5 1 1 , 2 1 
5 5 9 , 6 1 
2 5 1 1 , 2 1 
1 7 8 1 2 , 8 1 
5 7 8 , 8 1 
1 7 3 2 1 1 , 2 1 
4 1 2 , 1 
¡ 3 0 6 ¡ 5 , 2 1 
5 4 1 2 , 8 1 
3 8 1 6 , 1 
8 * 5 B . 3 1 
1 9 3 a , 1 
1 0 5 β , β i 
4 5 7 ¡ ¡ , 2 1 
¡ ¡ 4 0 7 , 2 1 
3 4 4 7 ¡ 6 , ¡ 
1 4 6 0 1 8 , 4 1 
3 7 5 1 2 , I 
3 4 1 1 , 2 1 
2 4 1 1 , 2 1 
9 0 2 3 , 1 
U t s p ' u " g Orig.ne 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de ■ 
Tl 
IGZT Sch luss 
lece TDC 
r 1 
F R A N C E 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 2 2 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 4 1 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 C C e i l 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 * 9 0 
7 * 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 2 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 0 6 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 ¡ 
7 4 ¡ 0 4 9 9 
7 4 ¡ 0 5 2 0 
7 4 ¡ 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 8 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 O 6 O 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 2 ¡ 0 
7 * 3 0 2 2 0 
7 * 3 0 3 2 0 
7 * 3 0 3 9 9 
7 * 3 0 * 0 0 
7 * 4 0 ¡ 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 * 4 0 3 2 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 * 0 6 0 0 
7 * * 0 7 1 0 
7 * * 0 7 9 0 
7 * * 0 8 0 0 
7 * * 0 9 1 0 
7 * * 0 9 9 0 
7 * 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * 1 * 3 0 
7 * * ¡ * 9 0 
7 * 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 ¡ 7 0 0 
7 4 4 ¡ 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 5 0 
7 4 4 2 * 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 8 3 0 
7 4 4 2 8 5 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 8 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
We. le 
' OOO 111 UC 
Valenti 
. 
1 OOO R E ' U C 
Petceptiotis 1 ! o õ Izt Q 
ξ t 
õ U 
8 2 3 0 9 1 7 , 6 
3 5 5 9 0 , 
4 1 3 4 , 
8 0 5 5 , 
6 8 2 6 6 0 , 
4 1 3 1 , 
t,t,l 0 , 
1 5 7 2 3 , 
1 0 9 5 5 , 5 
2 5 4 6 4 , 
7 7 2 7 , 
1 3 0 β 5 , 5 
1 0 0 1 1 0 , 
6 1 8 , 
1 8 7 0 9 , 
2 2 7 1 7 , 
1 4 5 4 6 , 
9 7 8 6 7 , 
5 8 1 2 1 0 , 
7 4 1 7 , 5 
1 6 0 1 7 5 9 , 
8 7 0 1 0 , 
3 Θ 6 5 a . 
3 9 4 1 0 , 
1 8 9 8 , 
1 5 9 0 1 6 , 
8 4 4 4 , 
1 7 0 , 
4 6 7 , 5 
6 0 4 7 0 0 , 
? 0 , 
1 6 4 9 0 8 , 
1 0 3 0 , 
1 1 5 3 3 , 
5 2 3 1 2 5 , 
1 1 9 0 , 
1 9 5 3 , 5 
6 3 0 7 5 , 
1 0 8 0 , 
2 4 8 4 , 
8 2 0 9 4 , 5 
2 7 9 5 , 
2 9 5 , 
3 8 0 5 , 
2 5 8 0 , 
¡ 4 ¡ 4 5 , 
2 5 5 9 , 
3 5 2 1 1 5 , 
1 1 1 1 3 7 , 5 
2 9 4 9 4 8 , 
2 8 4 1 3 , 
3 5 3 1 1 , 
9 5 6 1 0 , 5 
3 0 1 1 7 , 5 
5 5 5 , 
3 9 2 8 , 
6 1 0 7 , 
¡ 6 7 8 6 , 
5 3 7 ¡ 0 , 
¡ 3 8 2 7 4 , 5 
3 6 9 0 , 
¡ 6 7 , 
1 0 3 2 6 9 , 5 
1 3 5 1 9 , 
5 4 9 9 0 , 
6 7 7 6 , 5 
7 0 3 , 
5 2 9 6 0 0 , 
2 6 2 0 , 
2 1 0 , 
1 5 8 1 0 , 
4 β 3 8 1 0 , 
1 3 , 
3 4 5 5 , 
4 3 0 1 ( , 
3 , 5 
6 8 5 0 , ' 
5 3 4 , 
2 4 3 , 
2 ¡ 4 5 , 
¡ 5 8 ¡ 5 , 
7 Ο , ι 
¡ a i 2 5 7 , 
3 7 6 2 Θ 1 3 , 
7 5 5 , 
5 1 9 4 , 
1 4 6 1 8 1 2 , 
8 9 3 7 , 5 
B 7 7 , 5 
6 5 1 2 , 
2 6 9 9 1 0 , 
1 7 4 7 5 , 5 
2 3 5 5 , 5 
3 5 2 0 4 7 , 
3 3 9 7 , 5 
1 5 6 , 5 
4 7 6 6 , 
6 3 , 5 
1 3 0 β , 
7 1 5 7 . 
3 4 3 3 , 5 
8 6 , 5 
2 4 4 2 7 , I 
2 6 9 3 , 
2 0 θ , 1 
9 2 7 1 6 , 1 
2 1 1 . 4 
2 5 6 1 6 , 1 
8 0 , 1 
1 6 . 5 
9 5 , 1 
5 5 , 5 1 
2 0 6 , 
495 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Uispiung Ongme 
Waienkaiegoiie 
Cat de Pioduil, 
η 
Fi 
, 
GZT Schluss 
Code roc 
ANCE 
7 4 6 0 2 9 ? 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 ¡ O 5 
7 4 7 0 ¡ 3 0 
7 4 7 0 ¡ 9 0 
7 4 7 0 ? ¡ ¡ 
7 4 7 0 7 1 4 
7 4 7 0 7 1 9 
7 4 7 0 ' 7 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 0 5 
7 4 9 0 1 0 7 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 9 0 1 15 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 3 0 7 0 0 
7 4 8 0 1 0 0 
7 4 8 0 4 0 1 
7 4 8 0 5 1 0 
7 4 B 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 9 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 3 0 7 8 0 
7 4 8 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 1 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 0 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 B l i n O 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 4 0 5 
7 4 3 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 1 0 
7 4 Β 7 0 Π 0 
7 4 8 7 1 i n 
7 4 S ? 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 4 Π 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 O 0 
7 490 7 1 0 
7 4 9 0 7 7 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 * 9 0 8 O 0 
7 * 9 Π 9 Ο 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 i n n 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 0 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 9 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 1 9 
7 5 1 0 7 7 1 
7 5 1 0 7 7 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 ¡ 0 1 ? 0 
7 5 ¡ 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 7 0 
7 5 7 0 1 Ο 0 
7 5 ? 0 ? n o 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 9 0 
7 5 3 0 * 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 530BOO 
7 5 1 0 9 Ο 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 1 1 1 1 0 
7 5 1 1 1 9 0 
7 5 3 1 7 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 4 0 7 0 0 
7 5 * 0 3 1 0 
7 5 4 0 1 1 0 
7 5 4 0 1 4 0 
7 5 4 0 1 4 0 
7 5 4 0 4 10 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5504ΟΟ 
7 4 5 0 5 1 0 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeut, 
Zolleittag 
1 OOO RE/UC 
Petceplium 
11 1 s ι ï ίο o
õ § 
3 3 
? Ü 
O 
= Cl 1­1 
?b 5 , 5 
13 9 , 5 
1 2 5 1 0 , 
2 1 2 0 , 
7 1 5 4 5 3 , 
5 7 3 0 , 
4 9 3 1 0 , 
4 1 4 0 , 
3 4 6 1 , 5 
7 8 3 6 0 , 
121 7 , 
9 9 3 7 , 
75 3 , 
3 2 7 0 8 1 2 , 
3 1 5 , 
6 3 9 9 0 1 2 , 
4 8 7 , 5 
5 4 5 6 1 3 , 
5 5 2 1 3 , 
562 1 4 , 
6 9 7 1 3 , 
7 0 1 3 , 
6 1 0 , 
4 4 0 7 5 1 7 , 
5 1 1 3 , 
9 7 0 2 1 1 , 
3 9 7 9 7 , 5 
1 5 2 8 8 1 3 , 
85 1 4 , 
6 0 3 1 2 , 
8 7 3 ¡ 5 , 
2 8 3 6 , 5 
1 1 0 6 0 1 2 , 
1 7 3 2 9 1 5 , 
138 1 4 , 
3 3 6 2 1 5 , 
1 6 7 2 1 4 , 
7 3 5 3 ¡ 4 , 
113 6 , 5 
9 8 4 7 1 4 , 
2 7 9 4 8 0 , 
2 2 3 3 5 0 , 
2B3 1 3 , 
4 7 0 , 
4 6 , 5 
1 0 7 7 0 , 
¡ 1 6 5 0 , 
5 9 3 , 
2 0 , 
4 2 0 , 
10 7 , 5 
3 9 5 0 8 , 
9 6 5 1 1 , 
2 1 9 9 , 5 
3 1 0 , 
Π 4 2 1 9 , 
3 1 , 
5 9 1 5 , 
1 2 5 0 , 
5 1 3 7 , 
2 77 3 , 5 
13 2 , 5 
3 5 1 0 , 
4 5 , 
3 1 8 1 2 , 
2 7 8 , 
1 0 4 ¡ 4 , 
5 2 6 6 ¡ 3 , 
6 4 8 , 5 
6 4 2 1 1 9 , 
16 2 , 5 
1 4 4 1 0 1 1 , 
1 3 4 0 9 , 
9 6 2 1 0 , 5 
78 4 , 5 
¡ 0 9 5 , 
2 5 1 9 , 5 
1 4 9 , 
3 2 9 2 6 1 3 , 
1 6 5 3 9 1 5 , 
9 6 0 7 , 
2 0 8 , 5 
5 9 6 5 3 0 , 
1 1 , 5 
2 0 5 6 0 , 
1 3 6 5 7 0 , 
4 1 0 , 
1 4 8 3 9 9 3 , 
1 1 3 1 4 5 , 
1 1 2 5 9 , 
3 1 2 4 6 5 , 
3 8 5 4 ¡ 0 , 
5 5 4 1 4 , 
8 4 , 5 
6 9 5 5 1 1 , 
1 1 1 7 0 1 3 , 
¡ 2 6 6 1 ¡ 8 , 
4 8 , 
12 8 , 
7 7 8 8 9 0 , 
1 1 0 0 , 
71 9 , 
7 7 6 9 6 , 5 
11 8 8 5 , 
4 2 6 7 , 
2 6 1 0 , 
39 8 , 5 
?B94 ¡ 6 , 
4 3 8 5 0 , 
14 0 , 
1 7 1 4 0 , 
3 6 1 , 5 
6 2 ¡ 8 , 
Uispiung Origine 
Waienkategone 
Car de Produits 
I M I 
GZT Schluss 
Code 7DC 
FRANCE 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 2 Θ 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 5 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 Π Ο 0 
7 5 7 ¡ 2 0 0 
7 5 8 0 Π 0 
7 5 8 0 ¡ 2 0 
7 5 8 0 ¡ 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 ­ 1 5 1 1 
7 5 B 0 5 1 6 
7 5 8 0 5 1 7 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 0 3 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 Π 4 
7 5 9 1 Π 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 BE/UC 
Peiceptions 
~ S 
11 ^ ­
ra o 
õ 5 
_ 
= S 
z "S 
— o "5 Cl 
M 
5 1 7 4 , 
2 7 9 6 , 
2 9 3 2 7 7 , 
4 2 5 1 1 2 , 
2 2 6 9 , 
3 5 0 1 5 , 
3 7 8 5 1 3 , 
3 6 7 6 1 1 4 , 
1 5 0 1 4 , 
1 3 0 0 6 1 5 , 
3 1 3 0 9 9 , 
1 3 0 7 3 8 , 
2 8 6 4 3 8 , 5 
1243 8 , 
3 4 9 3 8 , 5 
5 4 5 · 8 , 
1 9 1 7 3 8 , 5 
1795 1 0 , 
4 5 7 9 7 1 1 , 
6 1 3 0 1 0 , 
2 0 6 4 7 1 4 , 
126 1 5 , 
7 1 8 3 8 1 6 , 
1 2 0 3 9 1 6 , 
11 0 , 
75 0 , 
¡ 9 8 0 , 
43 6 , 
2 2 1 8 8 , 
6 8 5 , 
31 8 , 
3 1 0 , 5 
8 7 7 2 0 , 
5 6 3 1 9 , 
15 1 5 , 
9 6 5 2 2 , 
1 ¡ 0 , 
I l 9 , 
2 8 5 1 0 , 
4 2 0 , 
2 0 1 2 , 
4 5 5 5 2 3 , 
6 1 3 2 2 0 , 
2 1 0 , 5 
388 8 , 5 
2 8 3 2 0 1 5 , 
3 2 6 1 0 , 5 
16 ¡ 0 , 
163 7 , 
3 5 8 0 1 4 , 
5 4 1 0 , 
4 4 4 1 0 , 
86 6 , 5 
6 8 9 4 8 , 
2 1 3 1 0 , 
28 1 1 , 
2 7 7 1 3 , 
10 1 4 , 
5 6 0 2 1 1 , 5 
68 9 , 
1 8 1 4 1 3 , 
3629 9 , 
6 2 3 1 1 3 , 
39 5 , 
4 5 0 B , 
8 8 9 5 , 
1 2 2 * * , 
2 * 9 0 , 
8 * 3 3 1 1 , 5 
1169 9 , 5 
7 5 * * 1 2 , 
1 6 7 0 1 3 , 
* 1 1 , 
2 8 1 1 3 , 5 
6 2 1 1 3 , 5 
* 9 9 , 5 
5 2 9 , 
* 9 1 H , 
2 2 5 6 8 l * . 
26 7 , 5 
54 7 , 
* 3 8 7 8 , 
139 6 , 5 
1 7 5 9 , 
2 * 5 2 8 , 5 
* 7 8 6 1 * , 
1066 7 , 
4 6 2 7 1 1 , 
12 8 , 5 
6 5 2 1 1 , 
2 8 1 7 , 5 
9 1 8 8 , 
8 4 , 
9 4 6 , 5 
1 6 4 1 9 , 
Π 0 3 6 , 
2Θ05 9 , 5 
3 6 6 3 1 3 , 
3 8 4 7 6 1 3 , 
3 6 6 7 1 4 , 
389 2 0 , 
8 5 * 9 1 3 , 
Π 4 8 0 ¡ 7 , 
¡ 9 7 3 5 ¡ 7 , 
¡ 2 8 3 ¡ 0 , 5 
¡ 3 9 8 2 4 ¡ B , 
¡ 9 2 4 1 3 , 
9 7 9 1 1 , 
1054 1 6 , 
6 5 4 7 4 1 7 , 
1325 1 0 , 5 
1 7 2 3 7 9 1 7 , 
7 7 5 7 ¡ 7 , 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
V 1 ' 
GZT Schluss 
Code 70C 
=RANCE 
7 6 ¡ 0 4 0 0 
7 6 ¡ 0 5 2 0 
7 6 ¡ 0 5 9 9 
7 6 ¡ 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 Π 0 Ο 0 
7 6 Π 1 Ο 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 * 0 2 7 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 8 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 3 2 9 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 3 1 0 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 ¡ 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 5 
7 6 E 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 2 1 
7 6 6 0 2 2 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 8 0 3 0 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6BO8O0 
7 6Θ09Ο0 
7 6 8 1 0 ¡ 0 
7 6 8 ¡ 0 9 0 
7 6 B 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 B ¡ 3 1 0 
7 6 Θ 1 3 3 2 
7 6 8 1 3 3 6 
7 6 8 1 3 3 9 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 B 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 5 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 5 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 5 0 3 9 0 
7 6 5 0 4 1 0 
Weile 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
ï ï Ώ ^ 
1 ç 
I ! o g hi Q 
ζ ° Ξ * 
■ Ο 
0 
Ν 
7 0 5 8 1 3 , 
75 1 1 , 
2 0 2 1 4 , 
3 7 7 6 1 6 , 
2 2 1 9 1 0 , 5 
79 1 0 , 5 
1 0 5 4 4 8 , 5 
2 5 3 ¡ 4 , 5 
2 7 7 1 0 , 5 
59 1 2 , 
5 9 1 4 , 
1 5 0 5 1 4 , 
2 2 6 1 ¡ 7 , 
1 2 8 7 5 1 9 , 
2 0 5 8 , 
192 2 0 , 
1 8 5 1 9 , 
36 1 5 , 
9 8 , 
2 4 1 0 , 
1 1 7 7 1 3 , 
8 7 7 6 1 5 , 
3 5 2 2 1 6 , 
4 6 8 , 
3 7 9 1 5 , 
1 6 7 5 1 0 , 5 
9 3 β . 
2 6 7 , 
3 3 3 9 0 , 
2 7 3 0 4 2 0 , 
6 7 6 8 4 β . 
1 9 0 8 7 2 0 , 
¡ 2 0 9 , 
5 2 8 7 , 
1 6 1 9 , 
3 0 6 8 6 , 5 
13 9 , 5 
5 4 8 7 , 5 
1 1 1 8 , 
13 4 , 5 
3 1 6 , 5 
58 7 , 5 
3 1 β , 
8 6 5 1 0 . 5 
3 0 0 9 , 5 
6 5 , 5 
8 6 , 5 
2 2 4 9 , 
4 2 4 8 9 , 5 
2 7 3 9 9 , 5 
2 1 5 , 
1 4 1 8 , 
7 8 3 1 6 , 
12 7 , 
4 0 6 , 5 
88 1 5 , 
183 1 3 , 
8 4 , 5 
7 7 , 5 
32 7 , 5 
5 0 9 , 
65 1 3 , 
1 8 0 4 1 5 , 
1 0 1 1 7 , 
2 7 , 
4 1 7 7 , 5 
1 1 5 2 , 5 
3 3 0 8 , 
4 5 5 , 
2 3 7 4 , 
3 4 6 , 
1 4 1 5 , 
1 2 9 2 7 , 5 
17 8 , 5 
2 3 1 2 6 , 5 
37 7 , 
38 7 , 
4 5 3 5 , 
2 1 6 2 4 , 
2 5 5 3 5 , 
164 3 , 
9 4 , 5 
4 4 , 
1 0 2 5 4 4 , 5 
1699 5 , 
9 4 7 3 3 , 5 
3 9 3 3 3 , 1 
59 6 , 
6 1 3 9 3 , 5 
Ι Ο ί 4 , 
6 7 8 1 4 , 
3 7 9 9 4 , 1 
164 6 , 5 
38 8 , 1 
Π 2 7 9 , 
¡ 7 9 1 1 , 
1 3 3 3 1 2 , 
248 5 , 
114 7 , 
4 6 1 7 Β , 
19 4 , 5 
¡ 0 5 9 5 , 
2 7 2 8 , 
ί 8 , 5 
8 7 2 1 5 , 5 
12 5 , 
34 7 5 , , 
2 2 4 5 5 , 3 ; 
1 3 2 2 9 4 , i 
Β33 9 , 
6 7 1 2 , 
1 8 2 3 8 , 5 
2 8 7 1 4 , 1 
. 
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Uispiung- Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
" 
F 
i 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
RANCE 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 10 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 Ό 
7 6 9 0 7 1 1 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 B 2 0 
7 6 9 0 3 1 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 9 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 IO 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 9 1 7 1 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 4 7 0 
7 6 9 1 4 8 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 7 0 
7 7 0 0 2 0 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 9 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 ¡ 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 ¡ 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 5 9 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 ? 1 0 
7 7 1 0 ? 9 ¡ 
7 7 Í 0 7 9 5 
7 7 ¡ 0 2 9 9 
7 7 ¡ 0 3 ¡ 0 
7 7 ¡ 0 3 9 ¡ 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 7 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 7 0 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7 1 0 3 0 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 Π 0 Ο Ο 
7 7 1 Π 0 0 
7 7 U 2 Í 0 
7 7 Π 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 7 0 
7 7 1 1 5 ¡ 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 9 
7 7 1 0 7 7 0 
7 7 3 0 7 1 0 
7 7 3 0 7 4 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 5 7 
7 7 3 0 2 9 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
Ι 000 BE/UC 
Perceptions 
­ f 
2 7 
_. 
o 2 
1/7 71 
^ C i 
1 0 5 , 1 
8 1 0 3 , 5 1 
126 5 , 1 
4 4 3 , 5 1 
85 8 , 1 
4 3 1 9 , 2 
7 1 8 8 , 1 
1 3 7 8 8 , 2 
7 7 0 1 8 , 2 
382 9 , 1 
6 5 3 6 1 0 , Β 2 
4 5 1 2 , 1 
6 4 5 7 , 5 1 
3 6 0 Β 1 0 , 6 2 
5 0 2 1 3 , 5 2 
4 1 2 9 1 6 , 9 
9 6 7 7 , 5 
5 1 0 9 , 5 
1 4 8 2 1 2 , 9 
4 0 4 6 1 3 , 2 
5 2 6 1 4 , 
102 8 , 
1 0 6 0 1 8 , 4 
763 1 9 , 1 
8 0 1 5 , 
1 8 7 0 7 , 5 
6 1 3 0 , 
18 3 , 5 
2 8 4 , 
3 7 0 6 7 , 
3 6 9 5 , 7 
1 1 4 5 , 
5 1 1 5 6 , 
1 7 1 6 0 5 , 
7 3 3 9 , 
2 5 4 0 9 , 
1 3 8 5 I I , 
15Β45 9 , 5 
¡ 0 7 9 4 7 , 
Θ75 ¡ 2 , 5 
4 5 8 0 7 ¡ 5 , 5 
51 1 0 , 
7 0 5 9 , 
2 0 1 4 1 0 , 
8 0 2 7 , 5 
9 9 9 7 , 2 
7 3 6 , 5 
1 0 9 1 9 , 
6 6 6 9 , 
3 2 0 0 9 , 
2 0 , ' 
1 7 1 1 , 5 
36 1 3 , 8 
2 0 , ' 
2 6 , 5 
15 8 , 5 
I O Π , 
13 8 , 
1 1 7 1 0 , 
5 3 5 8 Π , 
¡ 0 4 8 0 1 3 , 
1 5 0 1 0 8 , 5 
178 0 , 
5 5 1 1 0 , 
12 3 , 5 
6 1 4 , 
1 3 0 8 0 0 , 
3 8 7 1 , 
2 0 4 , 
136 2 , 
5 0 0 , ( 
7 8 7 9 0 , 
1 4 3 8 2 , 
3 3 , 5 
28 6 , 5 
1 4 8 1 5 , 
2 5 , 6 7 6 , 5 
2 0 1 3 3 0 , 1 
23 0 , 5 
1 7 8 , 
* 5 , 5 
* 7 9 3 , 5 
3 5 0 6 0 , 
9 2 7 1 , 
39 * , 5 
5 7 7 0 , 
5 3 5 2 , 
8 * 2 3 , 5 
2 * 7 0 0 , 
6 5 2 0 * , 5 
7 7 6 9 , 
* 0 5 7 , 5 
1 * 1 5 , 
9 5 3 7 , 5 
1 * 6 , 
2 7 , 
2 0 , 
2 9 7 , 5 
28 7 , 
2 30 7 1 8 , 
3 9 1 1 1 , 5 
3 2 8 0 , 
4 0 0 8 3 , 1 
6 1 1 7 , 
1 3 8 1 * 1 0 , 
1 3 1 0 5 , 5 
1 7 6 ? β . 
7 1 9 9 7 , 
1153 0 , 
7 * 8 3 7 , 1 
4 5 0 6 4 , 
56 4 , 
1 
_ 
Utspfung Ongme 
Waienkaiegone 
Cal de Ptoduits 
IGZT Schluss 
¡Code TDC 
I l ,1 I 
FRANCE 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 * 5 
7 7 3 1 0 * 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 ¡ * 3 
7 7 3 1 1 * 9 
7 7 3 1 7 2 3 
7 7 3 1 2 4 0 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 2 
7 7 3 ¡ 3 9 2 
7 7 3 ¡ 3 9 7 
7 7 3 ¡ 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 ¡ 5 2 5 
7 7 3 Í 5 2 8 
7 7 3 ¡ 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 ¡ 5 3 5 
7 7 3 ¡ 5 4 2 
7 7 3 Í 5 4 7 
7 7 3 Í 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 7 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 Í 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 8 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 * 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 2 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * 0 * 0 0 
7 7 * 0 5 0 0 
7 7 * 0 6 1 0 
7 7 * 0 6 2 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7*0BO0 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 2 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 * 0 0 
7 7 * 1 5 1 0 
7 7 * 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 0 
Weile 
1 000 BE UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 OOO BE/UC 
Petccplidns 
I fi 
| 3 
2 0 
_ 
•ζ 2 
C 6 
_ = h j 
179 5 , 
15 5 , 
8 9 0 4 , 
9 5 7 , 
1 4 5 4 7 , 
80 7 , 
3 6 1 7 , 
147 7 , 
2 8 7 3 7 , 
67 7 , 
5 4 4 7 , 
128B4 B , 
4 8 , 
1681 8 , 
1377 8 , 
5 5 8 8 , 
6 0 7 6 8 , 
3 2 3 Θ, 
1572 7 , 
2 4 7 , 
59 7 , 
6 4 4 7 , 
1 7 7 9 0 8 , 
5 4 , 5 
142 4 , 
2 7 8 Θ, 
2 0 5 Θ, 
18 7 , 
19 1 3 , 
1012 8 , 
58 8 , 
1 6 1 8 , 
9 8 , 
54 7 , 
6 7 , 
1341 8 , 
1078 5 , 
180 5 , 
2 0 1 2 7 , 
4 9 2 3 8 , 
9 8 , 
¡ 2 3 9 8 , 
¡ 7 9 0 0 8 , 
¡ 6 6 7 , 
4 5 1 8 8 , 
330 8 , 
4 4 5 5 7 , 
3 7 6 7 , 
5 4 3 3 Θ, 
45 9 , 
4 1 7 , 5 
1439 7 , 
1 2 6 2 9 9 , 
6 3 2 9 , 
8 8 5 9 , 
5 9 ¡ 7 6 1 0 , 
8 3 8 4 1 0 , 
1 3 6 6 2 1 0 , 
5 8 1 2 0 5 , 5 
1 1 2 2 5 6 , 
1515 6 , 
6 5 9 5 7 , 
3 4 9 3 7 , 
2 3 7 7 1 8 , 5 
79 9 , 
3 0 8 7 1 0 , 
30 7 , 5 
2 5 5 5 6 , 5 
2 3 9 , 
39 5 , 
1 4 3 4 6 , 5 
4 3 4 7 , 
3 4 1 6 1 0 , 
7 5 0 8 , 
1 0 4 8 0 Π , 
11 7 , 5 
57 6 , 
132 7 , 5 
2 1 6 6 7 , 
1 3 2 Í 7 7 , 
3 8 3 4 3 8 , 5 
2 3 5 7 , 5 
¡ 6 3 4 5 8 , 5 
2 7 1 8 , 5 
4 9 7 2 5 , 5 
2 5 6 2 3 8 , 
7 9 0 8 2 0 , 1 
3 2 2 0 , 
5 2 9 7 8 8 , 
1 5 6 3 2 8 , 
1362 8 , 
2 7 6 I O , 
¡ 4 6 1 , 5 
969Θ 8 , 
3 4 1 6 7 , 5 
5 7 , 
2 4 0 8 , 
2 7 7 1 8 , 
1 7 , 
13 7 , 
87 6 , 5 
1 2 1 4 , 5 1 
6 0 9 7 , 
8 8 , 5 1 
β 6 , 5 1 
152 7 , 5 
1068 7 , 
2 1 1 6 7 , 
60 7 7 0 , 
2 7 9 9 6 , 1 
1 *17 7 , 
3 3 3 0 , 5 1 
2 5 0 8 , 1 
Waienkategone 
Cal de Pioduití 
IGZÏ Schluss 
¡Code TDC 
1' l ' I 
FRANCE 
7 7 5 0 * 2 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 9 9 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 ¡ 
7 7 6 0 Ì 3 3 
7 7 6 0 ¡ 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 * 0 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 * 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 Í 5 0 0 
7 7 6 ¡ 6 1 0 
7 7 6 1 6 1 5 
7 7 6 1 6 2 ¡ 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 2 0 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 4 2 0 
7 7 8 0 ¡ 0 9 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 2 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 B 0 4 1 1 
7 7 8 0 * 1 9 
7 7 8 0 * 2 0 
7 7 8 0 5 0 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 * 0 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 4 1 1 
7 8 0 0 4 1 9 
7 8 0 0 4 2 0 
7 8 0 0 5 1 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 Π Ο 
7 8 1 0 ¡ 2 0 
7 8 ¡ 0 ¡ 9 0 
7 8 1 0 2 1 1 
7 8 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 2 2 0 
7 8 1 0 2 9 0 
7 8 1 0 3 1 0 
7 8 1 0 3 2 0 
7 8 1 0 * 1 1 
7 8 1 0 * 1 3 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 8 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 2 3 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 2 8 
7 8 1 0 4 3 1 
7 8 1 0 4 3 3 
7 8 1 0 4 3 8 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 3 
7 8 1 0 4 4 6 
7 8 1 0 4 4 3 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 5 B 
7 8 1 0 4 6 9 
7 8 1 0 4 7 2 
7 8 1 0 4 Θ 1 
7 8 1 0 4 Θ 3 
7 8 1 0 4 9 3 
7 8 1 0 4 9 4 
7 8 1 0 4 9 7 
7 B 1 0 4 9 8 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 Π 
7 8 2 0 2 ¡ 9 
7 8 2 0 2 2 0 
7 8 2 0 2 3 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 Í 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 ¡ 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
I 000 RE/UC 
Perceptions 
3 fi 
­ 7 
Ì Ζ 5 § 
3 ζ 
.3 S I * 
ν/) tt 
Ν 
7 5 , 
¡ 4 , ¡ 6 7 5 , 
70 4 , 5 
15 5 , 
1 1 7 0 6 , 5 
6 1 5 5 4 7 , 
1019 0 , 
2 6 2 0 4 , 
4 1 5 1 0 , 
1 9 1 7 1 1 2 , 
3 8 3 4 9 1 2 , 
1 0 6 4 7 1 2 , 
106 1 0 , 5 
5 5 6 8 , 
1871 1 2 , 
3 8 6 8 , 
5 1 2 5 7 , 5 
¡ 9 2 7 , 5 
7 8 5 ¡ 2 , 
5 5 4 ¡ 9 , 5 
2 7 6 8 , 5 
8 1 1 2 , 
21 9 , 
2 1 0 , 
4 4 0 2 8 , 
1 5 4 0 1 0 , 
34 5 8 , 
6 2 7 , 5 
2 7 1 1 0 , 
6 1 5 2 9 , 5 
2 6 3 4 8 , 
85 0 , 
95 β . 
6 6 8 , 
37 2 , 
3 1 5 , 
5 1 7 2 3 , 8 
34 5 5 0 , 
7 0 1 0 , 
164 1 0 , 
¡ 7 1 0 , 
5 2 1 0 , 
129 2 , 5 
160 1 1 , 
14 6 , 
95 8 , 5 
5 4 6 8 2 , 8 
9 0 0 0 , 
150 1 0 , 
1 0 2 7 5 1 0 , 
2 8 5 6 , 
2 4 1 0 , 
12 7 , 
174 β . 
5 7 2 0 , 
1 1 4 4 , 
1 3 , 
I 6 , 
9 5 , 
4 2 3 , 5 
2 5 . 
2 5 2 8 , 
8 7 0 6 , 
4 1 8 , 
2 7 8 1 0 , 
36 7 6 , 
4 5 5 , 
2 3 6 8 , 
2 3 2 1 0 , 
6 2 3 , 
2 6 , 
1 5 4 0 0 , 
1 4 , 5 
6 5 3 4 , 
14Β 6 , 
3 9 6 0 , 
22 3 5 , 
366 5 , 
2 1 1 7 , 
4 4 5 , 
13 a . 
1 7 , 5 
K i l l 5 , 
¡ 7 4 7 , 
11 6 , 
3 I O , 
is a . Η Β . 
79 6 , 
1124 8 , 
34 3 , 5 
3 0 , 
6 3 6 , 
4 0 3 1 0 , 
17 1 0 , 
3 2 , 5 
113 4 , ' 
β 7 , 5 
13Θ5 6 , 
8 7 , 
2 0 5 9 , 
140 9 , 
6 0 7 , 1 
3 2 5 2 1 0 , ¡ 
765 5 , 1 
2 9 0 1 7 , 1 
7 7 2 7 6 , 5 
1 2 6 6 8 6 , 5 1 
2 5 7 0 6 , 5 1 
1 4 1 1 7 , 5 1 
75 6 , 
1435 5 , I 
'. 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
U t s p t u n g Ongme 
W a t e n k a t e g o t i e 
C 
FR 
r de Piadotli 
t 
GZT Sch luss 
Code 7DC 
A N C E 
7 8 2 0 7 0 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 9 9 0 
7 B 7 1 0 O 0 
7 9 7 1 1 1 1 
7 8 7 1 1 1 4 
7 8 7 1 1 7 7 
7 9 2 1 1 ? 9 
7 9 7 1 1 9 0 
7 8 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 1 0 9 
7 8 7 1 4 1 0 
7 B ? 1 4 9 n 
7 6 2 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 O 0 
7 8 1 0 7 0 0 
7 8 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 4 1 1 
7 8 3 0 5 1 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 R 1 0 8 0 0 
7 R 3 0 9 0 0 
7 R 1 1 0 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 B 1 1 7 O 0 
7 9 1 1 1 2 1 
7 8 3 1 3 7 9 
7 9 3 1 3 3 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 7 0 
7 B 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 7 1 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 9 4 0 4 1 1 
7 R 4 0 6 1 5 
7 B 4 0 6 7 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 7 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 1 
7 B 4 0 6 5 5 
7 8 4 0 6 9 0 
7 B 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 ? 
7 8 4 0 7 O O 
7 8 4 0 3 1 1 
7 8 4 0 3 1 1 
7 8 4 0 8 1 9 
7 B 4 0 3 H 
7 8 4 0 8 1 1 
7 8 4 0 8 1 9 
7 S 4 0 B 5 0 
7 B 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 0 
7 B 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 0 8 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 9 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 1 9 
7 3 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 7 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 1 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 8 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 1 0 
7 8 4 1 7 7 0 
7 8 4 1 7 1 0 
7 8 4 1 7 4 ¡ 
7 R 4 ¡ 7 4 9 
7 8 4 ¡ 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 8 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 1 0 
7 B 4 1 9 1 0 
7 R 4 1 9 4 0 
7 8 4 1 8 5 6 
7 8 4 1 8 6 ? 
7 8 4 1 8 9 9 
7 8 4 1 9 1 0 
7 B 4 1 9 9 0 
7 B 4 7 0 O O 
7 R 4 7 1 0 0 
7 9 4 7 7 1 0 
7 8 4 ? ? l l 
7 8 4 2 2 9 0 
7 9 4 7 7 9 0 
7 9 4 7 1 1 1 
7 Β 4 7 1 Ό 
7 8 4 7 1 1 0 
7 8 4 7 1 5 9 
7 9 4 7 4 0 9 
7 9 4 7 5 0 1 
7 8 4 7 6 O 0 
7 9 4 7 7 0 9 
7 3 4 2 » 0 1 
7 R 4 ? g n o 
7 8 4 1 0 0 0 
7 B 4 1 1 1 0 
7 9 4 1 1 4 0 
7 9 4 9 7 O 0 
Wene 
1 OOO B E / U C 
Va/eun 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Perceptions 
s I 
- I 
Ñ Õ 
3 Ζ õ g 
hl Q 
ζ 9 
(Λ ΰ 
= Ο 
1 1 4 3 7 , 
1 9 7 7 7 , 
1 6 6 B 1 7 , 
? ? 4 1 3 , 
? 5 , 
3 ? 7 , 
6 5 7 , 
? 6 , 5 
2 1 7 , 
2 7 0 1 0 , 5 
3 9 6 8 , 5 
7 1 6 1 9 , 
2 1 9 1 8 , 5 
1 5 7 , 5 
4 1 0 6 8 , 5 
1 1 1 5 3 7 , 
1 1 5 0 9 , 5 
6 7 0 8 , 
7 0 1 7 , 5 
3 3 7 9 , 
9 3 6 0 7 , 
1 2 3 1 7 , 
1 6 1 7 6 , 5 
1 8 9 , 
6 3 9 , 
1 4 9 , 5 
3 1 0 7 , 
1 8 8 9 1 1 , 
7 9 3 B 7 , 
? 7 5 8 7 , 5 
1 7 8 8 1 0 , 
? ? ? 3 7 , 5 
B 0 6 5 , 5 
1 7 3 9 5 , 5 
1 Θ 6 5 , 5 
1 5 0 3 4 5 , 
1 1 1 6 , 
8 9 4 , 
1 7 ? 1 1 , 
1 6 3 5 9 , 
1 6 8 1 0 7 , 
1 8 7 7 0 1 2 , 
4 0 8 6 1 1 , 
5 2 7 , 
1 0 1 9 8 1 4 , 
2 4 7 5 , 
2 1 6 4 3 7 , 
5 1 5 3 6 , 
2 1 7 2 6 , 
1 0 0 5 1 5 , 
6 3 9 6 , 
6 2 6 7 , 5 
1 4 7 5 , 
1 6 5 0 5 , 5 
6 9 6 7 , 
8 7 8 6 5 , 
4 8 6 8 5 , 5 
1 0 3 6 5 , 
1 0 0 4 6 , 5 
5 8 5 7 9 , 
7 0 8 7 8 6 , 
1 3 9 3 4 6 , 
1 1 9 5 , 5 
4 0 1 6 , 5 
1 4 2 2 9 , 
1 B 9 8 5 6 , 
5 1 5 0 6 , 
5 9 4 , 
7 6 4 2 6 , 5 
1 1 0 2 9 8 , 
8 3 9 1 5 , 5 
3 0 5 , 5 
9 0 3 9 5 , 5 
1 0 8 5 4 , 5 
1 7 2 ¡ 0 5 , 
¡ 5 ¡ 6 5 , 
¡ 5 , 5 
5 5 , 5 
7 7 9 B 4 , 5 
3 3 1 9 , 
7 9 6 , 
1 5 6 8 , 5 
1 1 1 7 , 
6 1 5 1 6 , 
1 B 2 8 2 5 , 5 
7 3 4 , 5 
4 5 , 5 
4 5 , 5 
9 3 β . 
1 5 4 3 5 , 
1 4 1 ¡ 5 6 , 
3 0 7 ¡ 7 , 
1 1 9 5 5 5 , 
7 1 7 9 6 , 
7 1 0 9 6 , 
1 3 8 4 , 
4 6 3 7 9 , 
5 7 7 8 , 5 
7 7 5 8 7 5 , 5 
1 0 9 5 6 ? 1 1 , 
3 6 3 5 3 , 5 
5 7 7 0 5 , 5 
3 5 2 7 , 5 
8 3 7 7 4 , 5 
4 2 5 8 8 4 , 5 
7 9 0 5 , 5 
3 6 3 0 6 , 
1 7 4 9 5 , 
3 7 0 6 , 5 
6 5 4 7 5 , 
? ? 7 1 5 , 
? 5 ? 9 5 , 5 
? 0 6 4 , 5 
U i s p i u n g Origine 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cal de Pidduit! 
I ' l l 
GZT Sch luss 
Cdde TDC 
= R A N C E 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 9 4 3 4 2 3 
7 8 4 3 4 3 0 
7 8 4 3 4 9 7 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 0 9 
7 Β 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 Θ 4 3 9 0 0 
7 Β 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 0 5 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 2 
7 8 * * 1 1 3 
7 8 * * 1 1 4 
7 8 4 4 Π 8 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 0 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 2 1 
7 8 4 4 5 2 9 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 * 5 3 * 
7 8 * * 5 3 5 
7 8 * 4 5 * 4 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 
7 8 * * 5 5 8 
7 8 * * 5 5 9 
7 8 * * 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 6 
7 6 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 2 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 * 4 5 8 8 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 * * 6 0 0 
7 8 * * 7 0 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 * * 9 0 0 
7 8 * 5 0 0 0 
7 8 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 2 1 2 
7 6 4 6 7 9 9 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 * 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 * 5 5 9 9 
7 6 * 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 Β 0 0 
7 8 4 5 9 1 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 5 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 0 
7 8 4 5 9 5 ? 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 1 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 6 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 1 
i 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 7 0 
7 8 5 0 8 9 9 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 ¡ 0 ¡ 0 
7 B 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
PercepTrons 
lì 
39 fi 
I i 
Ti ζ 2 Ζ
Ό Q¡ 
_ 
ζ | 
Έ 'S 
ΙΛ -fi 
_ ο 
Õ Cl 
4 4 3 0 5 , 
3 2 2 , 5 
2 8 6 5 , 5 
3 2 2 2 7 , 
5 3 6 5 , 5 
5 1 * 6 , 
5 9 4 , 
9 5 4 5 4 , 5 
¡ 9 0 2 5 , 5 
1 3 4 6 6 , 5 
2 2 4 B 2 5 , 
4 9 3 2 4 , 5 
3 0 3 0 6 , 
6 4 4 , 
1 6 3 5 , 
1 8 2 0 6 5 , 
3 5 9 5 , 
7 6 3 6 , 5 
1 6 9 2 7 7 , 5 
3 6 0 5 , 
8 0 8 2 5 , 
1 2 9 6 , 
1 9 2 7 ¡ 2 , 
¡ ¡ 8 0 6 , 
9 4 4 9 , 
4 1 7 , 
I 9 6 0 5 , 5 
4 7 1 4 5 , 
9 6 7 0 7 , 
Π 6 , 
2 0 4 3 , 
4 7 6 9 8 , 
8 6 5 3 7 , 
4 3 8 6 , 
9 3 9 3 , 
5 5 7 , 
9 3 2 2 , 5 
¡ 7 3 7 1 0 , 
8 9 7 0 8 , 
6 0 0 β . 
1 3 9 0 7 , 
7 6 3 , 
1 0 8 9 2 , 5 
7 8 2 , 5 
1 5 1 8 , 
1 2 1 7 , 
1 9 5 4 , 5 
4 3 1 0 , 
2 8 3 9 8 , 
5 0 6 , 
4 6 8 2 3 , 
6 5 3 , 
4 1 7 0 7 , 
2 2 7 4 5 , 
4 4 7 0 9 , 
1 4 4 3 3 3 , 5 
3 4 4 7 6 , 5 
1 7 5 * 5 , 
6 7 2 6 , 5 
2 9 7 3 1 4 , 
2 5 6 5 5 , 5 
1 2 7 9 5 ¡ 7 , 
¡ 0 * 6 , 5 
¡ 0 5 * 6 , 
2 3 7 , 
5 ¡ 6 1 0 , 5 
8 6 6 9 0 6 , 
9 2 6 1 5 , 
* 8 7 3 * , 5 
7 6 5 , 
1 0 6 8 5 , 
5 5 , 5 
1 9 1 1 0 , 
3 0 9 1 0 , 
1 2 0 9 7 1 0 , 
* 5 , 5 
2 7 7 8 5 , 
9 0 3 7 , 
3 9 8 6 0 6 , 
9 1 1 6 5 , 
2 1 9 3 6 , 
5 * 6 8 ¡ 6 , 5 
3 1 * 0 * 9 , 
3 5 8 1 * 7 , 
1 1 * 7 5 , 5 
6 4 , 5 
9 1 8 6 6 , 
1 1 9 1 8 , 5 
5 5 1 0 * 5 , 
1 8 2 7 * 6 , 5 
¡ 9 6 * 2 6 , 
9 9 3 9 6 , 
¡ 2 4 7 7 2 0 , 
2 3 9 3 ¡ 0 , 
3 5 3 * 7 , 5 
3 * , 
¡ 0 5 7 8 , 5 
2 1 7 1 7 , 
2 7 8 0 2 7 , 5 
3 3 2 8 6 , 5 
7 6 5 , 5 
1 1 6 8 3 8 , 5 
7 9 7 , 
1 2 9 2 1 0 , 5 
8 5 1 7 9 , 
1 2 8 4 2 7 , 
3 1 0 0 8 , 5 
3 5 2 6 9 , 
4 0 7 , 5 
1 4 9 3 1 3 , 
2 5 , 5 
2 3 0 7 5 , 5 
1 2 9 8 5 7 , 5 
U t s p t u n g O n g i l l e 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cal de Ptoduits 
V I 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code 7DC 
F R A N C E 
7 8 5 1 2 ¡ 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 B 5 1 2 3 0 
7 8 5 ¡ 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 9 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 Π 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 7 3 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 3 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 8 9 
7 8 5 ¡ 9 9 0 
7 8 5 2 0 ¡ 0 
7 8 5 2 0 3 5 
7 B 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 8 5 2 1 2 ¡ 
7 B 5 2 1 2 9 
7 B 5 2 1 4 0 
7 B 5 2 ¡ 6 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 1 9 0 
7 8 5 2 2 1 0 
7 8 5 2 2 3 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 5 2 4 1 0 
7 8 5 2 4 3 0 
7 8 5 2 4 5 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 B 5 2 5 3 5 
7 8 5 2 5 9 9 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 3 0 
7 8 5 2 6 5 C 
7 8 5 2 6 9 0 
7 8 5 2 7 0 0 
7 8 5 2 8 0 0 
7 8 6 0 3 0 0 
7 8 6 0 4 1 0 
7 8 6 0 5 0 0 
7 8 6 0 6 0 0 
7 8 6 0 7 1 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 8 6 1 0 3 0 
7 8 7 0 1 Π 
7 8 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 5 0 
7 8 7 0 2 8 ¡ 
7 8 7 0 2 8 9 
7 8 7 0 2 9 1 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 4 9 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 2 1 
7 3 7 0 6 9 O 
7 8 7 0 7 1 O 
7 8 7 0 7 1 5 
7 B 7 0 7 2 0 
7 8 7 0 7 3 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 B 7 1 0 0 O 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 3 7 1 3 0 0 
7 B 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 B 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 1 0 0 
7 8 8 0 2 ¡ 0 
7 8 B 0 2 3 1 
7 B 8 0 2 3 3 
7 8 8 0 2 3 5 
7 8 8 0 2 3 6 
7 8 8 0 3 1 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 8 0 4 0 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 8 8 0 5 3 0 
7 8 9 0 1 1 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
SS « ^ 3a í 
1 I 1 
s ä ÌZ· 2> i ñ 
1 6 5 4 8 , 
2 1 5 1 8 , 5 
4 6 1 5 9 , 5 
5 3 * 1 1 , 5 
2 5 9 2 9 7 , 5 
7 3 5 7 , 
1 0 5 3 6 , 5 
7 3 8 1 7 , 5 
1 0 3 ¡ * 7 , 
* 6 6 7 , 
3 7 2 1 1 ¡ , 
1 2 9 6 5 1 * . 
* 4 B 5 7 , 
5 2 7 7 1 0 , 
2 0 3 6 , 5 
1 5 * 5 8 , 
2 9 9 , 
2 6 5 7 0 1 3 , 
1 2 5 1 6 , 
1 * * 7 6 , 
1 3 5 0 3 7 , 
8 2 2 6 3 6 , 5 
¡ 0 6 3 O 8 , 
¡ 4 4 7 1 0 , 
¡ [ ¡ 3 0 5 , 5 
4 7 4 9 6 , 
3 5 2 7 7 , 
5 9 7 7 , 5 
1 9 * 8 , 
2 7 0 7 , 
2 1 0 3 * ¡ 5 , 
6 0 3 * 7 , 5 
3 3 1 6 , 5 
3 1 1 8 , 
9 * 6 6 3 1 7 , 
5 3 9 9 9 , 
3 5 , 5 
8 8 5 , 5 
5 6 * 9 8 , 
2 7 7 3 0 1 1 , 
2 4 9 0 9 , 
7 6 5 , 5 
5 8 6 8 8 , 
1 7 0 * 1 6 , 3 
1 4 6 1 5 , 
3 4 5 0 ¡ 0 , 
¡ 7 3 2 1 2 , 
8 7 , 
5 5 * 1 * , 1 
5 6 0 1 0 , 
8 7 , 
7 5 1 5 , 5 
3 5 7 5 , 
1 7 , 
2 5 * 5 , 
2 2 7 5 , 
3 7 5 , 
1 8 5 7 8 5 , 5 
1 8 0 0 6 , 
3 2 5 5 5 , 
1 * 8 3 * , 5 
1 4 6 1 6 , 
1 9 9 7 , 5 
5 0 0 8 5 , 5 
1 0 7 6 , 
3 7 6 , 
4 0 3 6 , 
5 9 , 
3 6 6 7 8 ¡ 8 , 
3 6 2 7 2 0 , 
1 3 1 0 2 2 , 
1 1 2 2 4 2 1 1 1 , 
1 8 7 1 2 , 5 
2 5 1 6 8 2 2 , 1 
2 4 9 5 1 1 1 , 
2 1 1 0 , 
8 8 9 8 1 0 , 
9 8 6 2 2 , 
5 5 5 1 1 , 
2 2 1 2 , 
7 2 8 6 2 0 , 
1 6 7 6 3 8 7 , 
3 3 7 , 
3 6 2 0 4 8 1 2 , 
2 5 5 , 
3 1 7 , 5 
1 2 5 8 9 7 , 
3 8 2 3 9 , 5 
3 B 0 8 8 , 
1 8 8 8 2 1 0 , 5 
9 0 2 6 1 7 , 
8 8 , 5 
6 3 2 9 , 5 
1 2 6 7 6 8 , 
8 0 7 7 , 
1 7 , 1 
1 9 4 3 3 8 , 1 
3 9 5 1 5 , 5 1 
3 0 7 9 6 , 
1 7 9 9 , 
4 9 7 7 , 
2 0 0 1 1 5 , 
2 0 3 7 5 , 
5 2 0 4 1 2 , 
1 0 7 6 8 5 , 5 
8 8 , 5 
3 1 0 5 O 5 , 
4 4 8 9 , 
5 4 5 B , 5 
2 3 1 5 , 
3 0 , 
3 6 1 3 0 , 1 
4 6 8 7 5 , 
3 
? 
3 
G 
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Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uisptunc j Ongulé 
ι 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
η 
F 
t de Piiiduils 
f 
GZT Sch luss 
Code TDC 
» A N C E 
7 9 9 0 1 9 0 
7 9 9 0 2 1 0 
7 8 9 0 1 1 0 
7 8 9 0 3 9 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 9 5 0 0 
7 9 0 0 Π 9 
7 9 Ο 0 1 1 Ο 
7 9 0 0 2 9 0 
7 9 0 0 1 9 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 1 
7 9 0 1 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 3 1 0 
7 9 0 0 9 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 Ο 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 7 5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 Π Ο Ο 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 1 9 0 
7 9 0 1 4 ¡ 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 7 1 
7 9 0 1 9 ? 5 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 5 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 2 7 0 0 
7 9 0 7 1 1 0 
7 9 0 7 1 1 0 
7 9 0 7 3 9 1 
7 9 0 7 3 9 9 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 7 4 9 9 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 9 1 0 
7 9 0 2 9 9 0 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 0 ? 9 ? 0 
7 9 0 7 9 9 9 
7 9 1 0 ¡ 0 0 
7 9 1 0 2 1 1 
7 9 1 0 7 1 9 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 ¡ 0 5 0 0 
7 9 ¡ 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 ( 9 1 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 Π 0 9 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 7 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 1 5 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 3 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 ? 0 ? 0 O 
7 9 7 0 1 0 O 
7 9 7 0 4 0 O 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 9 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 9 1 0 
7 9 7 0 8 9 0 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 7 1 0 1 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 ? I 1 1 0 
7 9 ? I 1 1 0 
7 9 ? 1 1 4 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 7 1 2 1 0 
7 9 7 1 7 1 1 
7 9 7 1 2 1 1 
7 9 7 1 2 1 4 
7 9 ? 1 2 1 5 
7 9 ? ¡ 2 1 7 
7 9 7 1 2 1 9 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 1 0 1 9 0 
7 9 3 0 7 1 0 7 9 3 0 7 9 6 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 O 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 4 1 1 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Peiceptions 
Z 7 
­ Ί 
7/ 7 
7 3 
Õ 5 
hi Q 
_ 
■ζ 1 
Ti . ­
5 ZZ '° 
1 0 7 7 5 3 , 
7 7 4 0 , 
1 0 7 B 0 , 
3 6 4 4 , 
1 2 0 , 1 
1 2 7 7 , 
8 7 0 0 1 4 , 
2 5 9 , 
1 6 5 1 1 4 , 
1 3 1 1 7 7 , 5 
6 2 9 0 9 , 5 
6 1 1 3 , 
1 8 5 1 2 , 
¡ 3 4 5 ¡ 3 , 
3 2 8 8 , 
2 3 6 9 ¡ 0 , 
¡ 6 3 6 1 1 , 
1 7 7 7 1 0 , 5 
8 5 1 ¡ 3 , 
¡ 7 6 , 
? 5 ? B 7 , 
9 9 9 , 
1 3 9 1 0 , 5 
1 0 4 9 I I , 
1 1 9 1 0 , 5 
7 4 1 ? 8 , 5 
8 4 9 , 
1 6 5 7 8 , 
6 5 7 * 9 , 
1 2 1 1 9 B , 
1 8 7 9 6 , 5 
9 * 7 , 
1 5 , 5 
6 8 3 1 0 , 
1 0 5 , 
6 6 1 3 , 
4 * 1 9 , 
1 1 9 0 8 6 , 5 
1 5 9 7 5 , 
* 8 6 6 , 
1 5 * 1 2 , 
1 3 5 1 1 , 
6 5 1 0 , 5 
1 0 8 8 7 , 
9 6 7 1 1 , 
6 0 6 6 9 , 
* 0 1 2 1 0 , 
9 9 ? 1 0 , 
1 8 * 2 9 , 
6 * 2 6 , 5 
3 5 3 6 9 , 
5 0 8 , 5 
2 7 2 6 9 1 3 , 
1 0 8 7 6 6 , 5 
6 2 9 6 1 3 , 
3 6 , 5 
3 5 0 4 7 , 5 
1 7 7 0 3 6 , 9 
2 4 1 0 , 5 
S I 1 0 , 
1 3 6 9 , 
4 9 6 9 , 
1 7 9 7 1 0 , 
1 1 5 7 9 , 
3 8 9 1 0 , 5 
2 8 8 4 1 0 , 
1 1 1 7 1 0 , 
8 0 1 0 , 
4 7 9 1 1 0 , 
3 1 9 1 6 , 5 
9 2 7 , 5 
2 5 9 5 , 5 
5 7 2 8 , 5 
5 1 3 1 0 , 4 
2 6 3 1 0 , 
4 8 5 1 0 , 
9 8 5 7 , 5 
6 1 1 7 7 , 5 
7 9 9 , 
2 7 1 0 , 
2 3 7 , 
1 2 4 1 0 , 5 
5 8 8 , 
1 5 7 , 5 
8 1 7 7 , 
7 0 1 0 , 5 
2 4 9 9 , 5 
1 1 8 6 , 
1 7 7 , 
6 3 7 , 
2 4 , 
3 9 2 9 , 
¡ 7 7 , 5 
4 4 7 4 9 , 5 
6 5 3 8 , 5 
1 2 0 8 , 
6 1 6 5 7 , 
3 2 4 , 5 
1 6 8 , 5 
9 1 1 , 5 
1 9 4 ¡ 5 7 , 
¡ 5 5 7 , 
5 5 2 7 7 , 5 
¡ 0 0 1 0 , 5 
22 5 , 
2 6 7 5 9 , 
2 3 4 , 
6 Θ 2 7 , 5 
1 0 4 2 1 ¡ , 5 
5 6 2 ¡ 0 , 5 
¡ 3 8 , 
2 2 9 , 5 
¡ 7 4 3 5 , 
U i s p i u n g Ongme 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cal de Ptoduits 
M * 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TOC 
F R A N C E 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 ¡ 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 Π 0 
7 9 9 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 ¡ 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 Π 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 4 3 0 
7 9 8 0 5 Π 
7 9 8 0 5 ¡ 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 B 0 8 0 0 
7 9 8 ¡ 0 0 5 
7 9 8 ¡ 0 9 0 
7 9 8 ¡ ¡ ¡ 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . 1 
8 0 0 9 0 0 0 
β 1 2 9 7 0 0 
β 2 4 9 9 0 0 
Β 2 9 9 7 0 0 
θ 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
8 3 7 9 7 0 0 
8 4 0 9 7 0 0 
8 4 1 9 7 0 0 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4 2 9 7 0 2 
Β 4 3 9 7 0 0 
Β 4 9 9 7 0 0 
8 5 0 9 7 0 0 
8 5 1 9 7 0 0 
8 5 3 9 7 0 0 
8 5 3 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
β 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 9 7 0 0 
8 6 * 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 0 2 
β 6 7 9 7 0 0 
β 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
β 8 ¡ 9 7 0 0 
8 8 7 9 7 0 0 
β 8 * 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
θ 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
W e i t e 
1 0 0 0 BE UC 
Valeu is 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E . U C 
Peicepliom 
3 b 
I Ï 
3 * 
ζ ζ 
ο 5 
5 6 7 , 5 
3 5 8 7 , 
1 8 6 , 5 
4 5 2 9 , 5 
1 8 2 4 8 , 5 
1 3 6 3 6 , 
2 0 4 0 2 8 , 5 
6 7 8 7 , 
4 1 2 3 1 8 , 5 
6 7 1 1 1 , 
5 8 7 7 B , 
6 8 , 
1 4 . 5 
2 5 1 0 , 5 
1 2 3 , 5 
3 2 8 , 5 
1 6 , 
2 3 , 
3 1 8 , 
4 6 , 
2 7 0 4 7 , 
7 9 , 
2 9 8 1 0 , 
5 0 5 7 , 
2 8 8 8 1 5 , 
2 7 9 , 
2 1 9 , 5 
3 5 1 0 , 
2 1 8 , 
4 0 3 1 0 , 5 
8 9 1 1 6 , 
7 5 1 2 , 
5 1 8 1 9 , 
2 0 2 6 6 1 6 , 
6 8 9 , 
5 0 0 7 8 , 5 
1 2 8 8 1 0 , 
7 0 , 
5 1 2 1 3 , 5 
1 0 7 6 8 9 , 5 
1 4 4 5 , 
6 1 4 1 1 2 , 
1 2 8 9 5 , 5 
3 3 1 0 , 
2 7 0 0 1 3 , 
4 1 9 8 ¡ ¡ , 5 
¡ 9 4 2 ¡ 4 , 
7 6 0 2 ¡ 3 , 
¡ 7 0 9 , 5 
4 5 7 , 5 
¡ 0 4 5 7 , 
4 4 , 
¡ 2 7 6 , 5 
¡ 2 , 
¡ 0 0 0 8 , 5 
2 3 4 7 , 
6 3 5 , 
4 7 0 8 , 5 
2 0 9 6 , 5 
2 9 0 9 8 , 
2 0 6 7 , 5 
¡ 2 7 2 8 1 1 , 
4 6 3 , 
1 9 0 4 1 0 , 
1 7 6 5 9 , 
¡ 2 6 7 , 
4 5 2 1 0 , 
3 5 1 7 , 
2 7 8 1 3 , 
1 4 7 7 , 
4 6 7 3 0 , 
1 1 1 3 0 , 
5 5 6 0 , 
1 7 9 7 0 , 
3 7 5 0 , 
2 4 1 7 0 , 
1 0 0 3 2 2 5 3 0 , 
OC 
6 6 5 9 2 0 , 
2 4 0 , 
7 2 0 , 
3 8 0 , 
6 8 0 , 
3 2 5 0 , 
1 9 0 , 
Π 0 , 
3 0 , 
4 8 0 , 
5 4 0 , 
2 0 , 
5 2 2 0 , 
¡ 0 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
I 5 B 0 , 
1 9 3 0 , 
3 1 4 0 , 
1 6 0 , 
2 0 , 
3 6 0 , 
7 0 , 
2 0 , 
4 1 8 0 , 
1 8 4 4 0 , 
1 0 , 
1 3 4 0 , 
4 6 ¡ 0 , 
5 3 7 0 , 
7 9 3 0 , 
9 2 3 0 , 
1 7 4 0 , 
Ζ = 
ζ Ζ 
— 7 
o CJ 
* 
') 0 
9 
9 
Ί 
9 
Ί 
9 
Ί 
0 
0 
0 
9 
9 
') ') 9 
0 
0 
0 
Ί 
0 
9 
•ι 
0 
9 
0 
9 
0 
0 
■ι 
Ί 
9 
. i s p i u n i j Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Car de Ptoddit! 
H l f 
GZT Sch luss 
C i c i e 7 0 C 
= R A N C E 
8 9 3 9 7 0 0 
8 9 5 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
θ 9 8 9 7 0 0 
B E L G . - L U X 
A C . P R E L E V 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 1 
1 0 1 0 2 3 1 
¡ 0 ¡ 0 2 3 8 
1 0 1 0 3 1 5 
1 0 ¡ 0 3 ¡ 7 
¡ 0 ¡ 0 5 1 0 
1 0 1 0 5 9 1 
1 0 1 0 5 9 5 
1 0 ¡ 0 5 9 7 
¡ 0 2 0 ¡ 0 3 
¡ 0 2 0 ¡ 0 4 
¡ 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 Π 6 
1 0 2 0 1 1 8 
I 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 ¡ 2 2 
¡ 0 2 0 ¡ 2 4 
¡ 0 2 0 ¡ 2 6 
¡ 0 2 0 ¡ 3 0 
¡ 0 2 0 ¡ 3 3 
¡ 0 2 0 ¡ 3 9 
¡ 0 2 0 ¡ 4 0 
¡ 0 2 0 ¡ 4 5 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 7 8 
1 0 2 0 ¡ 8 2 
¡ 0 2 0 1 8 4 
1 0 2 0 1 8 5 
i 0 2 0 ¡ a a 
¡ 0 2 0 ¡ 9 2 
¡ 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 3 
1 0 2 0 2 ¡ 7 
¡ 0 2 0 2 1 8 
1 0 2 0 2 5 0 
1 0 2 0 2 6 0 
1 0 2 0 2 6 5 
1 0 2 0 2 6 7 
1 0 2 0 2 7 1 
1 0 2 0 2 7 3 
1 0 2 0 2 7 5 
1 0 2 0 2 8 1 
1 0 2 0 2 8 3 
¡ 0 2 0 2 8 5 
¡ 0 2 0 2 B 6 
¡ 0 2 0 2 9 8 
¡ 0 2 0 3 ¡ 0 
1 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 0 5 1 0 
1 0 2 0 5 3 0 
1 0 2 0 6 2 2 
1 0 2 0 6 2 5 
¡ 0 2 0 6 2 9 
¡ 0 2 0 6 4 ¡ 
1 0 2 0 6 4 2 
1 0 2 0 6 4 4 
1 0 2 0 6 4 5 
1 0 2 0 6 4 9 
1 0 2 0 6 5 0 
1 0 2 0 6 9 1 
1 0 4 0 1 1 1 
1 0 4 0 1 2 0 
1 0 4 0 1 3 0 
1 0 4 0 1 8 0 
1 0 4 0 2 1 1 
1 0 4 0 2 2 1 
1 0 4 0 2 2 3 
1 0 4 0 2 2 7 
¡ 0 4 0 2 3 ¡ 
¡ 0 4 0 2 3 3 
¡ 0 4 0 2 3 7 
1 0 4 0 2 4 1 
1 0 4 0 2 4 3 
1 0 4 0 2 4 7 
1 0 4 0 2 5 0 
1 0 4 0 2 6 ¡ 
¡ 0 4 0 2 6 5 
¡ 0 4 0 2 7 ¡ 
¡ 0 4 0 2 7 5 
¡ 0 4 0 2 a 0 
¡ 0 4 0 2 9 0 
1 0 4 0 3 1 0 
1 0 4 0 3 9 0 
1 0 4 0 4 1 1 
1 0 4 0 4 ¡ 9 
¡ 0 4 0 4 7 0 
¡ 0 4 0 4 3 0 
¡ 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 0 4 5 1 
1 0 4 0 4 6 0 
1 0 4 0 4 7 3 
1 0 0 0 R E / U C 
Valent s 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E . U C 
Peiceplmns 
- t' 
12 S 5 
l i ι \ l -
Zo
 
Dt
O 
ι. 
6 
■ 
I 0 , 9 
2 0 , 9 
¡ 7 0 , 9 
¡ 2 3 0 , 9 
4 4 0 , 9 
7 3 9 9 0 0 , » 
¡ 4 3 9 6 9 0 8 0 , · · 
¡ 3 4 5 7 1 6 , 
2 7 0 1 3 , 
1 0 1 6 , 
8 6 3 9 1 6 , 
* ¡ 6 , 
1 0 2 5 7 7 1 6 , 
6 7 5 1 2 , 
2 0 9 8 1 2 , 
1 ¡ 2 , 
¡ 0 4 1 2 , 
1 2 4 2 2 2 0 , 
6 2 3 2 0 , 
5 6 1 2 0 , 
9 2 7 6 2 0 , 
1 5 1 8 2 2 0 , 
4 1 5 5 2 0 , 
1 5 4 4 2 0 , 
6 9 7 2 0 , 
3 4 2 0 , 
3 0 4 2 0 , 
3 5 6 2 0 , 
1 9 1 2 0 , 
8 8 3 2 0 , 
Π 7 5 2 0 , 
9 8 3 9 4 2 0 , 
4 0 7 4 7 2 0 , 
¡ 0 6 9 0 2 0 , 
4 0 2 3 5 2 0 , 
¡ 4 4 4 0 2 0 , 
¡ 7 5 6 3 2 0 , 
1 8 2 3 1 2 , 
3 0 1 2 , 
1 9 9 1 2 , 
2 4 9 4 ¡ * , 
1 0 2 1 1 2 , 
9 4 7 1 2 , 
1 5 9 1 2 , 
1 4 4 4 4 I B , 
6 0 1 8 , 
8 2 5 1 8 , 
1 6 1 β , 
2 3 5 ¡ β , 
4 ¡ β . 
Π 1 8 , 
9 4 1 8 , 
4 I B , 
4 7 ¡ S , 
4 2 ¡ β . 
3 ¡ Β , 
7 ¡ β , 
4 7 1 8 , 
3 2 6 1 8 , 
9 0 1 8 , 
2 5 5 , 
5 1 ¡ 4 , 
2 9 2 6 2 2 , 
¡ 0 22 , 
3 3 2 5 , 
4 6 2 5 , 
5 1 2 5 , 
3 2 5 , 
5 9 3 2 5 , 
3 6 4 2 5 , 
1 5 2 3 2 5 , 
¡ 0 3 5 3 2 5 , 
¡ 2 2 4 2 5 , 
2 7 5 2 4 , 
4 5 6 ¡ 6 , 
¡ 2 9 3 6 ¡ 6 , 
1 5 1 2 1 6 , 
2 4 6 1 6 , 
1 5 8 9 1 β , 
3 2 1 1 8 , 
6 2 8 1 8 , 
5 8 1 β , 
1 2 8 B ¡ ¡ Β , 
4 6 4 Β ¡ β . 
3 7 5 ¡ β . 
¡ 2 ¡ 8 , 
9 3 ¡ β . 
9 2 ¡ β , 
2 Θ 4 2 3 , 
3 7 2 3 , 
9 2 3 , 
1 5 2 3 , ] 
2 8 2 3 , 
1 2 2 3 , 
5 1 2 3 , 
4 4 1 5 2 4 , 
1 C 5 1 7 2 4 , 
5 8 2 3 , 
1 5 4 2 3 , 
1 1 2 , 
1 8 2 3 , 
1 7 2 2 2 3 , 
2 3 3 2 3 , 1 
1 7 2 2 3 , 
8 2 3 , 
499 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
, 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
C 
ri 
Bl 
t de Produits 
GZT Schluss 
Code 70C 
ι 
L C, . ­ L 11X 
0 4 0 4 75 
0 * 0 4 7 9 
04O4R? 
0 4 0 4 9 4 
0 4 0 4 9 1 
0 4 0 4 9 9 
0 4 0 5 1 2 
0 * 0 5 15 
0 * 0 5 3 ) 
0 * 0 5 1 9 
0 4 O 5 5 ¡ 
0 * 0 5 4 1 
0 * 0 5 5 5 
0 7 0 6 1 0 
1 0 0 1 1 0 
1 0 0 1 5 0 
1 0 0 2 O 0 
1 0 0 1 0 0 
1 0 0 * 0 0 
1 0 0 5 9 ? 
1 0 0 6 Ί 
1 0 0 6 7 1 
10 (6?5 
1 0 0 6 7 7 
1 0 0 6 4 ¡ 
¡ 0 0 6 4 1 
1 0 0 6 4 5 
1 0 0 6 4 7 
1 0 0 6 5 0 
1 0 0 7 1 0 
1 0 O 7 9 1 
1 0 0 7 9 5 
I 0 0 7 9 R 
1 1 0 1 7 0 
1 1 0 1 5 1 
1 1 0 ¡ 5 3 
H O ¡ 5 5 
¡ 1 0 1 9 1 
1 ¡ 0 ¡ 9 ? 
1 1 0 ¡ 9 9 
1 1 0 7 0 1 
1 1 0 7 0 3 
1 1 0 7 0 7 
1 1 0 2 0 9 
1 1 0 7 1 1 
1 1 0 7 1 1 
1 1 0 7 1 9 
1 1 0 ? ? 5 
1 1 0 7 7 7 
1 1 0 7 1 1 
1 1 0 7 3 7 
1 1 0 7 4 0 
1 1 0 7 5 3 
1 1 0 7 6 2 
1 1 0 2 6 B 
1 I 0 2 7 I 
1 1 0 2 7 1 
1 1 0 2 7 7 
1 1 0 2 8 3 
1 1 0 2 8 4 
1 1 0 2 9 5 
1 1 0 2 9 6 
1 1 0 7 9 9 
1 1 0 2 9 3 
1 1 0 2 9 4 
1 1 0 2 9 5 
1 1 0 2 9 9 
1 1 0 6 3 0 
1 1 0 7 1 0 
1 1 0 7 1 0 
1 1 0 7 6 0 
¡ 1 0 8 1 1 
1 1 0 3 2 0 
1 1 0 3 1 0 
1 1 0 3 4 0 
Π 0 8 5 0 
1 l O 9 ¡ 0 
Π 0 9 9 0 
1 2 0 4 1 1 
1 2 0 4 1 5 
1 5 0 1 1 1 
150 1 1 9 
1 5 0 1 3 0 
1 5 0 7 0 1 
150 705 
1 5 0 7 0 9 
1 6 0 1 1 0 
1 6 0 1 9 ? 
1 6 0 ¡ 9 B 
¡ 6 0 ? ¡ 9 
¡ 6 0 ? ? ¡ 
¡ 6 0 ? 4 ¡ 
1 6 0 7 4 6 
1 6 0 7 4 3 
1 7 0 1 1 0 
1 7 0 1 1 0 
1 7 0 1 5 0 
1 7 0 1 71 
L 1 7 0 1 7 9 
¡ 7 0 7 1 1 
1 7 0 2 1 9 
1 7 0 2 2 1 
1 7 0 2 7 9 
1 ¡ 7 0 7 4 0 
¡ 7 0 7 5 0 
1 1 7 0 7 6 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 7 0 5 4 0 
1 7 0 5 9 0 
1 2 0 0 3 0 0 
7 0 0 4 9 0 
2 0 0 5 3 1 
2 0 0 5 4 1 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valent, 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
1 ^ 
— ζ 
3 Ζ 
O δ N α 
z S 
1 "° 
ΙΛ Ό Ζ ° 
Μ 
92 2 3 , 
1 5 4 7 2 3 , 
4 ¡ 2 3 , 
43 ? 3 , 
¡ 3 ? 3 , 
1 9 7 7 7 3 , 
1 0 5 3 1 2 , 
6 8 0 1 3 12, 
39 2 2 , 
2 7 3 ¡ 2 2 , 
565 22, 
9 0 3 7 ? , 
55 7 2 , 
6 1 3 6 , 
7 5 9 6 3 2 0 , 
7 9 1 ? 0 , 
5 1 7 ¡ 6 , 
6 6 6 B ¡ 3 , 
4 3 5 1 3 , 
9 3 7 3 9 , 
1 ? , 7 1 2 , 
25 1 2 , 
25 1 2 , 
5 1 6 , 
3 1 6 , 
4 1 6 , 
5 8 1 7 1 6 , 
857 1 6 , 
3 6 1 0 , 
12 8 , 
895 B , 
31 8 , 
1 2 6 ? 3 0 , 
12 8 , 
12 8 , 
52 8 , 
2 3 8 , 
152 1 4 , 
1 7 8 , 
7 4 7 3 0 , 
165 3 0 , 
3 7 3 , 
2 0 2 3 , 
8 0 6 2 3 , 
27 2 3 , 
8 2 3 , 
5 2 3 , 
6 ? 3 , 
l 2 3 , 
1 2 3 , 
13 2 7 , ■ 
1 2 3 , 
1 2 6 , ' 
6 2 3 , 
18 2 3 , 
54 ? 3 , 
6 7 3 , 
4 2 8 , 
8 0 ? 8 , 
1 ? 3 , 
33 ? 7 , ! 
3 ¡ ? 3 , 1 
7 5 0 3 0 , 
72 2 3 , 
3 0 3 0 , 
11 3 0 , 
15 2 8 , 
5 2 0 , 
2 0 4 1 5 2 0 , 
2 5 4 2 0 , 
1 4 5 3 2 7 , 
402 ? 5 , 
4 2 8 , 
48 2 5 , 
17 7 8 , 
33 7 7 , 
6 7 7 , 
9 ¡ 2 , 
1 1 2 , 
343 3 , 
333 2 0 , 
1 1 8 , 
4 0 2 0 , 1 
45 2 0 , 
21 2 0 , 
B68 2 4 , 
1 0 3 5 9 2 1 , 
5 0 6 3 2 1 , 
5 2 8 5 2 5 , 
1 0 9 2 1 7 , 
1 3 6 6 9 2 6 , 
2 6 3 4 0 2 6 , 
9 1 3 2 2 6 , 
26 8 0 , 
3 0 , 
2 6 8 3 2 8 0 , 
4 1 2 7 8 0 , 
4 7 7 9 8 0 , 
56 2 4 , 
6 2 4 , 
2 1 5 3 2 5 , 
3 2 0 4 5 0 , 
4 8 1 BO, 
5 0 , 
232 4 7 , 
165 6 5 , 
3 6 7 , 
123 6 7 , 
87 7 6 , 
9 7 5 , 
96 2 7 , 
2 9 6 9 3 0 , 
Uispiung­ Ongme 
Waienkategone 
Caí de Pioduils 
1' 1 ' 
GZT Schluss 
Code TDC 
B E L G . ­ L U X 
1 2 0 0 6 ¡ 7 
¡ 2 0 0 6 ¡ 8 
¡ 2 0 0 6 1 9 
1 2 0 0 6 5 4 
¡ 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 5 8 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 6 5 
¡ 2 0 0 6 72 
¡ 2 0 0 6 7 3 
1 2 0 0 6 7 4 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 8 
1 2 0 0 6 8 ¡ 
1 2 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 Π 
¡ 2 0 0 7 ¡ 5 
1 2 0 0 7 1 8 
l 2 0 0 7 2 6 
¡ 2 0 0 7 2 3 
¡ 2 0 0 7 5 1 
1 2 0 0 7 5 3 
¡ 2 0 0 7 5 5 
¡ 2 0 0 7 5 7 
1 2 0 0 7 6 1 
1 2 0 0 7 6 5 
1 2 0 0 7 6 9 
1 2 0 0 7 7 9 
1 2 3 0 2 1 1 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 3 1 1 
1 2 3 0 7 3 0 
1 2 3 0 7 5 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 ¡ 3 0 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 2 9 0 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 3 9 0 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 ¡ 0 4 ¡ 3 
2 0 ¡ 0 4 9 0 
2 0 ¡ 0 6 ¡ 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 2 8 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 ¡ 7 5 
2 0 2 0 ¡ 9 7 
2 0 2 0 4 ¡ 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 2 
2 0 2 0 4 9 8 
2 0 2 0 6 ¡ 0 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 Π 2 
2 0 3 0 H 3 
2 0 3 0 H 5 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 Π 8 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 2 7 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 2 9 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 7 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 1 
2 0 3 0 1 4 3 
2 0 3 0 1 4 6 
2 0 3 0 ¡ 4 8 
2 0 3 0 1 4 9 
2 0 3 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 5 3 
2 0 3 0 1 5 5 
2 0 3 0 1 5 7 
2 0 3 0 1 5 8 
2 0 3 0 1 5 9 
2 0 3 0 1 6 1 
2 0 3 0 1 6 3 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 6 7 
2 0 3 0 1 6 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 1 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 4 
2 0 3 0 1 9 6 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 03O22B 
2 0 3 O 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 3 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
I I 
1 s 
- ζ 3 ° ο 3 Μ Õ 
_ 
ζ S 
ζ Ti 
IO "fi 
­1 6 Õ C) tsl 
2 3 2 , 
1 3 2 , 
31 3 2 , 
8 2 2 , 
6 2 2 , 
102 2 2 , 
1 1 5 4 2 2 , 
16 2 3 , 
¡ H 2 0 , 
33 2 2 , 
58 2 4 , 
¡ O l 2 4 , 
4 8 5 2 4 , 
4 3 7 5 2 4 , 
38 2 6 , 
3 5 0 , 
2 4 4 2 , 
¡ 5 9 4 2 , 
6 2 8 , 
2 8 5 2 5 , 
4 7 4 7 ¡ 9 , 
369 1 5 , 
8 1 9 , 5 
19 1 9 , 5 
37 2 0 , 5 
5 ¡ 9 2 ¡ , 5 
23 2 2 , 5 
5 ¡ 2 2 , 5 
390 2 ¡ , 
2 5 3 5 2 ¡ , 
16 2 7 , 
2 3 8 0 8 1 5 , 
882 1 5 , 
8 0 6 6 3 2 0 , * 
74 0 , 
4 3 4 8 , 
545 1 8 , 
1 ¡ 2 , 
¡ 8 0 , 
2 4 0 , 
320 0 , 
1 0 , 
15 0 , 
2 7 9 2 1 5 , 
2 0 , 
11 8 , 
72 1 0 , 
1 0 6 4 0 , 
1 0 0 3 1 3 , 
2 4 7 2 0 , 
22 5 , 
322 2 0 , 
4 0 , ) 
295 1 4 , 
2 5 2 2 1 2 , 
87 6 , 
2 1 7 1 3 , 
1 ¡ 4 5 , 
7 ¡ 0 , 
6 1 1 4 , 
5 0 0 1 3 , 
6 8 6 2 4 , 
6 2 4 1 2 , 1 
30 8 , 
4 1 0 , 
533 5 , 
3 0 0 8 , 
265 8 , 
5 2 1 0 , 
7 0 , 
¡ 5 3 ¡ 5 , 
33 ¡ 5 , 
6 2 0 , 
27 1 3 , 
1 2 2 , 
9 2 2 , 
¡ 6 2 2 , 1 
24 2 3 , 
198 B, 
90 Θ, 
¡ 8 , 
22 8 , 
1 5 4 7 1 5 , 
8 1 5 , 
628 1 5 , 
2 0 5 1 5 , 
2 1 5 , 
507 1 5 , 
34 0 , 
2 0 , 
25 2 0 , 
10 2 0 , 
12 1 5 , 
327 1 5 , 
125 1 5 , 
2 1 5 , 
4 6 7 9 1 5 , 
6 5 ¡ ¡ 8 , 1 
2 ¡ 4 9 ¡ 5 , 
¡ 8 1 5 , 
114 1 5 , 
1126 1 6 , ! 
3 ¡ 0 , 
¡ 3 ¡ 2 , 1 
¡ 0 ¡ 3 , 
2 ¡ 0 , 
6 4 2 1 2 , 
2 1 5 , : 
71 1 0 , 
15 1 3 , 
Uispiung­Ouffioe 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
1' V 
GZT­Schluss 
Code TDC 
3 E L G . ­ L U X 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 * 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 * 0 5 1 8 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 4 0 7 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 3 0 
2 0 6 0 2 * 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 Π 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 * 2 0 
2 0 6 0 * * 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 Π 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 2 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 ¡ 2 3 
2 0 7 0 ¡ 2 9 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 3 7 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 ¡ 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 6 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 75 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 7 8 
2 0 7 0 1 8 2 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 Ο 1 β 8 
2 0 7 0 ¡ 9 ¡ 
2 0 7 O ¡ 9 3 
2 0 7 0 ¡ 9 9 
2 0 7 0 2 1 0 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 Π 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 ¡ 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 Β 0 1 8 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 Β 0 2 2 Ι 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 2 4 
2 0 8 0 2 2 7 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 3 0 4 2 1 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 4 2 5 
2 0 8 0 4 2 7 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 Π 
2 0 8 0 6 ¡ 3 
2 0 3 0 6 ¡ 5 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zolleittag 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
Ό fi 
- E 
2 7 
3 ï o 2 N Q 
140 1 5 , 
1 1 1 , 
7 1 3 , 
9 2 5 , 
¡ 5 1 0 , 
3 1 5 , 
2 4 3 1 8 , 
48 1 2 , 
1 1 8 , 
9 1 0 , 
87 8 , 
18 1 2 , 
4 4 4 0 , 
38 2 7 , 
3 1 2 , 
4 3 8 3 0 , 
5 , 
33 0 , 
1 0 4 1 0 , 
2 9 6 1 8 , 
27 1 5 , 
1 2 2 1 1 0 , 
4 0 , 
50 1 2 , 
1 3 , 
2 0 , 
2 5 5 1 0 1 3 , 
1 8 ¡ 2 4 , 
108 1 7 , 
78 2 0 , 
1 0 , 
160 ¡ 0 , 
92 8 , 
19 1 7 , 
142 9 , 
59 1 5 , 
2 7 1 2 1 , 
8 1 6 5 1 8 , 
2 3 9 5 1 7 , 
2 1 1 2 , 
2 0 8 1 9 , 2 
1 1 0 8 1 5 , 
73 1 3 , 
1 1 3 9 1 1 5 , 
538 1 3 , 
2 2 0 9 6 1 3 , 
3 1 3 , 
65 1 0 , 
159 ¡ 7 , 
4 5 0 ¡ 3 , 
1 2 9 5 ¡ 7 , 
95 1 4 , 
134 1 3 , 
2 1 3 1 7 , 
2 7 Π 1 7 , 
2 1 5 , 
5 3 0 0 1 7 , 
920 1 2 , 
2 6 3 2 1 3 , 
74 ¡ 6 , 
18 1 3 , 
3 9 7 9 1 1 , 
3 2 1 2 1 8 , 
3 7 , 
1 7 , 
2 6 5 6 2 0 , 
1 5 8 2 1 6 , 
597 1 6 , 
1 7 , 
27 1 0 , 
39 9 , 
1 1 6 5 1 6 , 
2 1 9 , 
5 3 6 0 1 8 , 
13 8 , 
38 9 , 
Β ¡ 5 , 
24 1 2 , 
19 I B , 
2 2 4 1 6 , 
3 9 9 6 4 , 5 
7 4 2 , 
109 5 , 
¡ 2 6 , 
38 1 2 , 
18 2 0 , 
33 9 , 
10 2 , 
6 2 , 5 
4 0 , 
8 6 , 
1 6 6 5 1 5 , 
6 8 0 2 0 , 
4 1 5 , 
23 2 0 , 
784 2 0 , 
119 8 , 
2 1 9 6 , 
5 ¡ 6 , 
45 ¡ 0 , 
2 2 8 1 8 , 
¡ 1 0 8 2 2 , 
1 ¡ β . 
ί 2 2 , 
2 4 6 6 , 
0 , 
¡ 8 7 , 
38 8 , 
9 7 , 
4 1 * , 
5 3 1 2 2 , 5 
5 * ¡ 0 ¡ 4 , 
565 1 0 , 
ζ 2 I t — (° Õ ^ 
5 
2 
2 
1 
', . 
500 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uispiung Ongme 
' 
Waienkategone 
Cat de Pontons 
M 
Β 
r 
GZT S. Linse 
Cüiíe TDC 
E L G . ­ l DX 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 806 3 2 
2 0 9 0 6 1 6 
2 0 8 0 6 3 8 
2 0 8 0 6 5 0 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 1 ? 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 3 0 7 7 1 
? 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 7 9 0 
7 0 B 0 8 H 
2 0 S 0 B Î 5 
? 0 3 0 8 3 ¡ 
? 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 4 0 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 3 0 9 0 0 
2 0 8 ¡ 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 1 0 
? O B l l l O 
? 0 9 1 1 9 0 
2 0 9 1 2 1 0 
2 0 9 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 0 8 1 7 6 5 
2 0 8 1 2 8 0 
2 Ο 9 0 1 Π 
? 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
? 0 9 0 1 1 7 
? 0 9 0 1 9 0 
? 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
? 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 0 0 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 3 1 9 
2 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 18 
2 0 9 0 9 5 7 
2 0 9 1 0 ¡ 5 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 5 0 
2 0 9 1 0 5 0 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 7 R 
2 1 0 0 5 1 0 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 4 1 0 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 7 0 7 1 0 
2 1 7 0 7 9 0 
2 1 ? 0 3 ¡ 0 
2 1 2 0 1 7 0 
2 1 2 0 1 3 0 
? T 0 1 4 4 
? 1 2 0 1 4 8 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 Π 3 9 0 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 O 9 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 ? ¡ 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 3 ¡ 9 
2 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 4 Π 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 1 8 
2 150 759 
2 1 5 0 7 4 1 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 1 0 
2 1 5 ¡ 2 9 0 
2 ¡ 5 ¡ l o o 
2 1 5 ¡ 7 * 9 
2 ¡ 5 ¡ 7 5 0 
2 ¡ 6 0 2 H 
2 1 6 0 7 7 5 
2 1 6 0 7 5 1 2 1 6 0 2 5 5 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 1 1 0 
.Mette 
1 000 RE.UC 
Valeuis 
Zoüe­ftl.!.) 
1 000 RL UC 
Peicrpliofs 
ζ ζ 
2_ Ι 
J, ζ_ 
Ζ 3 
~ Q 
Ç] 7 
'3 j 
= 7^ 
iS 
182 5 Β , 2 
* 9 , 2 
4 6 9 1 0 , 2 
5 9 1 1 3 , 2 
9 , 
14 2 5 , 
173 2 2 , 
1 1 7 5 1 5 , 
9 6 1 1 5 , 
? ? 6 1 9 , 
Β 1 0 , 
4 1 5 , 
9 2 7 8 1 6 , 
4 3 1 4 , 
3 7 0 , 
2 2 9 7 , 
7 0 9 Π , 
95 1 2 , 
55 Π , 
1 1 2 I B , 
¡ 4 2 0 , 
2 4 1 6 , 
5 1 6 , 
3 4 6 Π , 
2 7 , 
3 ¡ 6 , 
2 4 6 S , 
63 1 2 , 
6 6 , 
8 6 7 9 , 6 
2 4 1 3 , 
1 0 1 7 9 1 5 , 
? 3 6 I S , 
33 1 8 , 
3 6 2 1 1 , 5 
1 9 , 
30 1 0 , 
13 1 0 , 
S 1 2 , 
4 4 1 2 , 5 
3 1 0 , 
1 1 3 , 
Π 1 5 , 
30 1 5 , 
12 0 , 
17 ¡ β . 
4 5 , 
1 ? 3 , 
0 , 
5 5 , 
1 1 0 , 
1 1 7 , 
? 1 4 , 
1 1 6 , 
12 0 , 
4 0 , 
4 2 0 , 
9 0 , 
8 1 2 5 , 
1 2 5 0 , ' 
¡ 0 1 2 , 
Π ¡ 7 , 
3 6 9 ¡ 3 , 
¡ 3 2 9 ¡ 9 , 
5 3 6 7 0 , 
4 0 8 , 
? 4 0 , 
¡ 2 7 ¡ ¡ 3 , 
7 9 0 , 
3 4 0 6 , 
¡ 7 4 , 
¡ 2 ? 5 , 
43 β . 
¡ 2 2 ¡ 0 , 
H 2 , 
9 3 2 9 , 
3 7 2 , 
2 3 , ' 
4 7 9 0 , 
3 0 , 
5 1 8 0 , 
1 9 , 
2 2 2 0 , 
2 4 8 3 0 , 
1 2 1 ? 7 , 
3 8 , 
5 4 , 
65 1 2 , 
10 6 , 
2 0 , ' 
2 1 0 , 
107 0 , 
1 3 , 
59 8 , 
36 4 , 
2 7 9 6 5 , 
1 7 5 1 8 , 
8 9 , 
4 8 6 1 4 , 
15 2 0 , 
4 2 0 5 1 0 , 
3 0 3 7 9 1 5 , 
4 8 4 2 0 , 
4 6 9 6 1 7 , 
7 7 0 3 2 5 , 
3 5 , 
Β3 2 , 
2 0 1 6 , 
1 1 1 7 , 1 
3 4 9 0 7 6 , 
4 ? 0 , ] 
1 4 4 2 6 , 
15 0 , ) 
U'spiung Ongme 
.'. ie ■ ite ­
C.if de Piodoit! 
Welle 
1 000 RE UC 
IGZT Schluss | 
¡Code TDC i 
t l 1 1 
B E L G . ­ L U X 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 ¡ 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 1 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 2 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 3 9 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 5 9 
2 2 0 0 6 7 9 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 2 2 
2 2 0 0 7 2 4 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 0 0 7 3 7 
2 2 0 0 7 3 9 
2 2 0 0 7 4 1 
2 2 0 0 7 4 3 
2 2 2 0 4 0 0 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 ¡ 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 0 5 4 4 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 2 0 5 5 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 7 2 0 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 5 1 
2 2 2 1 0 5 5 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 0 3 1 5 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 5 1 0 
2 2 3 0 5 3 0 
2 2 3 0 6 2 0 
2 2 3 0 6 5 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 ¡ 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. AG. PRÍ 
3 1704 3 0 
3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 2 
3 1 8 0 6 1 * 
3 1 8 0 6 1 8 
3 I B 0 6 5 * 
3 1 8 0 6 5 6 
3 ¡ 8 0 6 8 0 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 ¡ 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 * 0 0 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 B 9 0 
3 2 ¡ 0 1 1 O 
3 2 ¡ 0 6 ¡ 5 
3 2 ¡ 0 7 ¡ 0 
3 2 ¡ 0 7 2 O 
3 2 ¡ 0 7 3 ¡ 
3 2 ¡ 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 * 1 
3 2 1 0 7 * 5 
1 OOO RE UC 
Petcept.ons 
1 
3 7 
5 1 
; s 
c 3 ^ 3 
97 2 0 , 
* 3 0 , 
2 * 1 3 0 , 
150 ¡ 3 , 
8 2 0 2 0 , 
* 6 2 5 , 
¡ 9 2 4 , 
5 0 2 5 , 
6 0 9 2 0 , 
3B9 ¡ 6 , 
2 6 0 2 0 , 
¡ 7 0 5 , 4 
9 2 5 , 4 
6 0 , 
5 0 5 8 2 2 , 
¡ 3 ¡ 8 2 3 , 
¡ 0 ¡ 8 , 
¡ 6 6 1 8 . 
B27 2 2 , 
5 2 0 , 
7 0 2 0 , 
1 6 8 4 1 2 4 , 
171BO 22, 
1 2 7 , 
4 0 3 3 0 , 
7 1 5 , 
83 1 7 , 
3 0 , 
14 2 2 , 
17 2 4 , 
9 4 ¡ 7 , 
20 1 9 , 
1 4 6 2 3 , 
1121 2 3 , 
6 9 0 2 8 , 
3 1 9 2 5 , 
8 8 5 1 9 , 
190 ¡ 5 , 
36 ¡ 9 , 
298 2 0 , 
24 2 ¡ , 
4 0 , 
5 0 0 2 4 , 6 
¡ 8 8 4 , 5 
4 ¡ 3 8 1 5 , 1 
6 2 6 3 3 , 8 
26 1 7 , 2 
88 4 1 , 2 
9 9 0 1 3 , 5 
34 1 9 , 2 
6 1 4 , 5 
10 5 2 , 5 
5 4 1 , 4 
2 2 9 1 0 , 1 
8 1 6 , 8 
11 1 1 , 
1 2 9 , 3 
5 7 6 6 8 , 
6 2 1 8 , 8 
116 1 3 , 6 
13 2 1 , 5 
4 1 3 7 , β 
32 3 8 , 4 
2 3 8 3 0 , 
1043 2 , 
29 8 , 
1 6 2 0 0 , 
12 53 0 , 
2 7 2 3 0 0 , 
9 0 , 
1 0 , 
l 0 , 
1 0 , 
100 2 , 
2 9 6 , 
2 1 8 1 1 5 , 
1 7 6 1 1 4 , 2 
1847 2 3 , 8 
3 5 6 2 7 5 0 , 
L E V . 
3 5 4 7 2 3 , 
313 2 7 , 
9 2 4 7 2 7 , 
3 1 0 , 
38 ¡ 0 , 
3 1 0 , 
2 0 1 3 2 7 , 
1562 2 7 , 
3 0 3 4 7 2 7 , 
1225 2 7 , 
5 8 , 
6 6 4 1 1 , 
152 1 2 , 
1231 1 2 , 
1 1 0 , 
144 8 , 
9 8 , 
12 7 , 
9 2 4 , 
¡ 2 0 , 
5 4 3 1 4 , 
4 1 5 1 3 , 
4 3 2 7 * ' 3 5 , 
2 2 1 1 8 , 
4 9 7 1 5 , 
¡ 6 ¡ 3 , 
88 1 3 , 
4 6 4 * 1 3 , 
271B 1 3 , 
2 2 4 3 ¡ 3 , 
8 2 ¡ 3 , 
ζ £ 
"5 ~ 
S 
b 
5 
5 
1 
2 
2 
2 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
? 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
* 
■ 'SI 
Waienkategone 
Cal de Produits 
¡GZ' Sihluss 
¡Code TOC 
t f 
B E L G . ­ L U X 
3 2 1 0 7 7 0 
3 2 1 0 7 8 0 
3 2 2 0 2 1 0 3 2 9 0 4 7 1 
3 2 904 7 7 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 Θ 1 2 Π 
AG.NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 ¡ 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 3 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 ¡ 0 
4 0 5 ¡ 3 9 0 
4 0 5 ¡ 4 0 0 
4 ¡ 3 0 ¡ 0 0 
4 ¡ 3 0 2 9 8 
4 ¡ 3 0 3 ¡ 2 
4 ¡ 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 * 
4 1 3 0 3 1 6 
* 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 * 0 1 1 9 
* 1 4 0 ¡ 7 0 
4 ¡ 4 0 1 9 8 
* 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 5 ¡ 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
* 1 5 ¡ 0 ¡ 0 
* 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
* 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 ¡ 0 
4 ¡ 8 0 3 0 0 
4 ¡ 0 0 4 0 0 
4 ¡ 8 0 5 0 0 
4 2 ¡ 0 2 ¡ 0 
4 2 ¡ 0 2 3 U 
4 2 1 0 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 1 0 5 3 0 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 1 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 2 0 Π 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 Π 
4 2 2 0 6 ¡ 5 
4 2 2 0 6 3 ¡ 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 8 ¡ 0 
4 2 2 0 B 3 0 
4 2 2 0 9 ¡ 0 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 5 6 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 8 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 * 0 2 2 0 
4 2 * 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 4 0 
4 2 4 0 2 9 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 6 0 2 ¡ 0 
5 2 7 C 1 1 0 
5 2 7 0 ¡ 9 0 
5 2 7 0 2 ¡ O 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 ¡ 9 
Weite 
1 OOO Rt UC 
V air οι s 
Zollemag 
1 OOO RE UC 
Peiceptions 
■ 
ΙS I c 
ν ζ 
o 3 
Ν Q 
¡ 8 ¡ 3 , 
9 0 1 2 1 7 , 
7 e. I 8 , 
12 1 2 , 
15 ¡ 2 , 
¡ 7 2 5 ¡ 4 , 
1 4 4 0 I B , 
63 2 0 , 
1 1 8 3 1 3 0 , 
2 0 , 
1 7 5 5 0 , 
39 0 , 
1 ι , ¡ 6 0 , 
¡ 2 0 0 , 
¡ 7 0 , 
¡ 6 3 , 5 
¡ 8 5 2 , 
2 1 1 9 0 , 
3 0 , 
19 0 , 
3 0 0 , 
23 0 , 
¡ 9 β , 
4 3 7 0 , 
2 ¡ 0 , 
¡ 7 0 0 , 
ί 0 , 
¡ 1 , 5 
8 5 , 
2 1 9 3 5 , 
19 5 , 
4 6 4 2 2 , 5 
2 0 8 0 , 
1 3 , 
2 2 0 , 
4 5 0 , 
33 2 , 
59 ¡ , 
26 0 , 
6 7 0 , 
2 9 0 , 
2 0 , 
ί * 0 , 
¡ a ¡ 5 , 
5 4 3 6 , 5 
4 6 9 6 2 , 5 
96 ¡ 4 , 
2 4 6 7 8 , 
7 3 * 7 , 
6 5 6 3 4 , 5 
127 8 , 
102 1 , 5 
502 6 , 
2 0 , 
8 4 , 
1 21, 
113 1 5 , 
83 1 2 , 
2 7 0 ¡ 6 , 
¡ 8 4 7 I B , 
4 1 2 , 
5 β , 
119 4 , 
3 2 1 1 6 , 
1 0 , 
I 4 a 7 i a . 
3 4 0 0 I B , 
i a 2 2 , 
74 2 3 , 
15 1 3 , 
171 β . 
1119 4 , 
I B 0 , 
4 4 9 0 1 5 , 
2 4 7 9 4 2 4 , 
1*34 2 6 , * 
121 3 6 , 
3 2 3 , 7 
* 1 2 , 5 
IO 1 0 * , 8 
556 3 0 5 , * 
3 , 3 
* 5 2 7 , 
23 3 0 , 
63 9 9 , 1 
27 3 * , 8 
¡ Π ¡ Β , 1 
1 * β , * 
6 0 2 * 6 , 7 
3 * 7 , 9 
958 5 β , 1 
628 6 * . 8 
2 3 * 6 1 9 0 , 
* 2 7 Ι 9 5 2 , 
1714 ¡ 1 7 , 
29 6 5 , 
14 2 6 , 
1 3 9 2 5 9 0 , 
157 0 , 
361 0 , 
144 0 , 
¡ ¡ 2 8 3 2 , 4 
1764 0 , 
1 0 , 
7 0 , 
1 1 5 6 1 0 , 3 
­ 7 
I * 
ΐ » 
O 
•si 
1 
5 
• 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
, 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973-Année 
ι 
J i s p t u n g Ongme 
: . ,■ 
C 
t 
l de Pimi,na 
t 
GZT Sch luss 
Code TOC 
R E L O . - L U X 
5 7 7 0 4 1 0 
5 7 3 0 1 I O 
5 7 1 0 1 7 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 1 0 ? Π 
5 7 1 0 1 0 0 
6 7 3 0 4 1 0 
5 7 1 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 7 ? ? 
5 7 1 0 9 1 " 
5 7 1 0 3 Ό 
5 7 1 0 9 9 0 
5 7 1 Ι 1 Π 
5 7 1 1 O l 1 
5 7 1 1 0 ) 4 
5 7 1 1 " 4 0 
5 7 1 1 1 1 9 
5 7 1 1 1 4 1 
5 7 1 1 1 5 0 
5 7 1 1 7 1 0 
5 7 1 1 7 Ί 
5 7 l ¡ ? 4 ! 
5 7 1 ¡ ' 7 ] 
5 7 1 1 1 1 1 
5 7 1 1 1 1 6 
5 7 3 1 1 7 0 
5 7 1 1 3 3 0 
5 7 1 Π 4 4 
5 7 1 ¡ 3 4 9 
S 7 1 1 1 5 0 
5 7 1 1 1 6 4 
5 7 1 1 3 6 5 
5 7 3 1 1 6 6 
5 7 1 1 1 8 0 
5 7 1 1 1 9 5 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 1 1 5 1 fl 
5 7 3 1 5 . Ό 
5 7 1 1 5 7 1 
5 7 1 1 5 7 1 
5 7 1 1 5 ' 7 
5 7 1 1 5 1 9 
5 7 1 1 5 4 1 
5 7 1 1 5 4 4 
5 7 1 1 5 4 6 
5 7 1 1 5 4 ? 
5 7 1 1 5 6 1 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 4 8 
5 7 1 1 5 7 0 
5 7 1 1 5 7 1 
5 7 1 1 5 7 1 
5 7 1 1 5 7 7 
5 7 1 1 5 7 9 
5 7 1 1 8 3 7 
5 7 1 1 5 9 9 
5 7 1 1 5 9 9 
5 7 1 1 5 9 1 
5 7 1 ) 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 1 1 6 1 5 
5 7 1 1 6 1 T 
5 7 1 1 6 4 9 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . P R D O . T O C 
7 7 4 0 1 1 ? 
7 7 5 0 1 1 4 
7 7 5 0 1 1 9 
7 7 5 0 7 9 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 9 0 
7 7 5 0 4 0 0 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 O 6 O 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 1 9 
7 7 5 0 9 1 0 
7 2 5 1 0 9 9 
7 ? 5 1 1 1 0 
7 ? 5 1 1 1 0 
7 ? 5 1 ? 0 0 
7 7 5 1 3 Ό 
7 7 5 1 1 9 0 
7 7 5 1 4 9 0 
7 2 5 1 5 1 9 
7 7 5 1 5 1 1 
7 7 5 1 5 1 9 
7 7 5 1 4 1 0 
7 2 5 1 6 1 1 
7 ? 51 6 1 5 
7 ? 5 1 6 ' 9 
7 ? 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 9 1 0 
7 7 5 1 8 1 9 
7 7 4 1 8 3 0 
7 7 5 1 9 0 0 
7 ? 5 7 0 " O 
7 ' 5 7 1 1 0 
7 ? 5 ? ? " 0 
7 7 5 7 1 m 
7 ? 5 1 4 0 9 
7 ? 5 ? 5 o 9 
7 7 5 2 6 9 1 
7 ' 5 7 7 1 9 
7 ' 5 ? 7 1 t 
Wen; 
I 0 0 0 R E / U C 
Valt-,11: 
Zo l im n i g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peicepliom 
z fi 
3 Ζ 
'3 Ci 
ζ 1 
•ai Ζ 
ζ, '2 
I 0 , 2 
9 6 4 , I 
1 1 8 1 4 , 1 
7 1 8 4 , 
1 8 4 , 
8 7 7 7 4 , 
' 8 5 5 1 0 , 
3 5 1 , 
1 5 4 6 1 , 
4 7 4 1 5 4 , 
1 7 8 4 0 4 , 
6 4 7 7 1 5 , 
1 1 9 7 4 4 6 , 
? 8 ? 9 6 , 
6 1 4 6 8 7 , 
7 1 9 0 1 6 6 , 
5 1 5 , 
9 9 5 , 
7 5 1 2 2 ? 6 , 
1 6 0 5 , 
5 1 2 1 6 , 
8 2 6 2 5 8 , 
4 0 e . 
1 7 3 7 , 
1 9 7 , 
1 1 5 6 , 
1 9 Β 4 7 , 
7 4 1 9 9 9 7 , 
6 4 ? 3 6 , 
1 6 9 1 7 6 6 , 
1 4 0 4 5 7 8 , 
1 1 Β 7 3 7 , 
1 7 9 1 8 7 , 
1 1 3 1 7 , 
7 2 5 3 3 8 , 
1 2 Β 6 0 7 , 
1 * 7 4 7 , 
? 4 , 
3 5 , 
4 6 , 
? R 4 9 7 , 
6 0 6 , 
8 5 , 
1 3 2 7 , 
3 2 7 , 
5 4 8 , 
6 7 , 
6 7 , 
1 ? 0 , 
7 5 3 , 
1 1 ? 1 4 , 
4 5 5 4 6 , 
2 7 1 6 , 
2 1 7 6 7 , 
5 1 1 7 6 , 
4 7 5 , 
1 8 0 9 7 , 
1 1 7 , 
5 0 1 6 , 
1 5 5 ? 7 , 
7 1 5 7 7 , 
1 6 9 7 0 7 , 
1 4 7 5 7 , 
1 0 3 3 7 , 
5 2 9 2 6 , 
1 6 9 6 3 , 
9 5 , 
6 5 , 
1 7 1 1 9 6 9 0 , * 
1 1 0 Π , 6 2 
7 6 1 1 ¡ , 6 2 
4 2 2 8 , 9 2 
3 0 , 
¡ 6 3 0 , 
1 1 6 4 , 
? 4 0 , 
1 6 2 2 7 0 , 
5 3 3 0 , 
1 5 B 5 0 , 
6 6 5 0 , 
1 3 , 5 
7 ? , 
? 3 0 0 , 
4 3 0 0 , 
1 6 1 , 
3 5 0 , 
9 0 , 
7 ¡ , 
3 0 4 0 , 
1 0 0 0 0 , 
2 4 0 , 
1 4 1 9 6 , 
7 5 0 0 , 
9 8 3 , 5 
1 6 3 , 
7 3 0 , 
1 9 6 7 1 0 , 
4 0 5 4 0 , 
4 0 5 1 2 , 
1 7 , 5 
6 7 0 , 
4 ? 7 η , 
2 7 1 9 0 , 
1 0 6 8 5 1 , 5 
' 1 3 3 1 4 , 
9 1 0 , 
? 0 , 
7 3 0 , 
Π 0 , 
1 1 4 , 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
C 1 de Produit! 
ii jr 
GZT Sch luss 
Code 7DC 
B E L G . ­ L U X 
7 7 5 7 7 3 9 
7 7 5 7 8 0 0 
7 7 5 7 9 0 0 
7 7 5 3 0 0 0 
7 7 5 3 1 1 0 
7 7 5 3 1 9 0 
7 7 5 3 2 0 0 
7 7 6 0 1 Π 
7 7 6 0 1 9 8 
7 7 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 4 9 0 
7 7 7 0 5 0 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 7 7 0 7 Π 
7 ? 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 7 ? 
7 7 7 0 7 3 ? 
7 7 7 0 7 4 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 1 
7 2 7 0 7 9 9 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 1 0 Π 
7 2 7 ¡ 0 ¡ 3 
7 2 7 ¡ 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 ¡ 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 ¡ 
7 2 7 ¡ 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 0 5 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 ¡ 9 ¡ 
7 2 7 H 9 9 
7 2 7 ¡ 2 ¡ 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 ¡ 9 
7 2 7 ¡ 3 8 9 
7 2 7 ¡ 3 9 0 
7 2 7 ¡ 4 ¡ 0 
7 2 7 ¡ 4 3 0 
7 2 7 ¡ 4 9 ¡ 
7 2 7 ¡ 4 9 9 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 8 0 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 5 0 
7 2 B 0 1 7 ¡ 
7 2 8 0 ¡ 7 9 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 ¡ 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 * * 0 
7 2 8 0 * 5 0 
7 2 8 0 * 6 0 
7 2 3 0 * 7 0 
7 2 8 0 * 9 0 
7 2 8 0 5 Π 
7 2 3 0 5 ¡ 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 7 ¡ 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 3 0 9 0 0 
7 2 8 ¡ 0 0 0 
7 ? 8 ¡ ¡ ¡ 0 
7 7 8 1 1 * 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 ¡ 3 1 0 
7 2 8 1 3 2 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 * 0 
7 2 3 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 * 2 0 
7 7 8 1 4 4 5 
7 7 8 1 4 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 9 1 7 ¡ 0 
7 2 8 ¡ 7 5 0 
7 2 8 ¡ 8 ¡ 0 
7 2 3 ¡ 8 3 0 
7 2 8 ¡ 8 5 0 
7 2 3 ¡ 9 0 0 
7 2 8 2 0 ¡ 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 7 1 0 0 
7 7 8 7 2 1 0 
7 2 8 2 7 9 0 
7 2 8 2 3 0 0 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
11 
7 ; 33 
3 Ζ 
Õ 7 
_ 
% I 
<n ­g 
_ 0 
õ O 
rsj 
1 1 0 0 1 , 
3 0 , 
0 , 
2 6 6 0 , 
3 2 , 5 
1 B B 0 , 
2 6 3 0 0 , 
1 7 7 0 0 , 
8 7 7 3 0 , 
7 2 4 8 0 , 
6 6 7 9 0 , 
5 8 1 0 , 
3 1 0 , 
1 0 ¡ 1 , 5 
5 1 , 5 
2 0 2 5 0 , 
9 9 4 , 
3 6 1 1 , 
1 0 3 9 5 , 
3 0 5 7 0 , 
3 0 3 , 
6 0 2 , 5 
2 8 6 0 , ' 
1 8 1 0 , 
3 2 0 0 , ' 
2 0 6 3 , 5 
9 8 1 0 , 
7 7 , 
1 3 2 7 , 
3 * 7 8 7 , 
5 6 9 6 7 , 
5 7 0 0 0 7 , 
3 5 5 7 , 
2 2 6 4 7 , 
3 3 9 9 7 , 
5 4 5 2 3 5 , 
1 5 , 
2 2 8 2 3 5 , 
1 1 6 , 
1 6 , 
1 0 6 , 
2 2 1 8 2 6 , 
¡ 4 0 , 
1 , 5 
6 3 9 1 , 5 
3 1 , 5 
2 1 2 3 1 , 5 
3 2 , 
22 7, 
1 , 5 
9 5 , 
2 6 2 , 
1 9 1 6 , 
5 7 Π 0 , 
3 0 ¡ 0 , 
¡ 0 , 
9 7 2 , 
3 4 0 , 
4 0 4 3 , 
1 1 2 4 1 , 
4 9 0 0 , 
7 0 , 
2 3 6 0 1 1 , 2 
2 1 2 , 
5 0 , 
5 3 1 2 , 
Η 6 , 4 
¡ 7 4 3 , 2 
3 6 ¡ 4 , 8 
3 2 5 0 7 , 2 
3 4 0 6 7 , 2 
8 7 5 0 , 
1 0 6 2 , 4 
2 6 9 , 6 
2 3 0 0 6 , * 
1 5 , 6 
9 4 , 
2 8 , 8 
¡ 7 2 , 6 
6 5 0 , 
1 9 9 9 , 6 
1 1 2 , 
3 0 4 2 3 , 2 
3 3 6 9 , 6 
9 3 0 4 1 3 , 2 
1 5 6 , 4 
6 8 , 8 
1 8 3 4 , 8 
1 8 , 
3 9 6 , 4 
5 7 , 2 
2 4 5 9 , 6 
9 9 8 6 , 4 
2 5 0 8 , 
1 Π , 2 
¡ 2 9 , 6 
1 Β , 8 
1 8 , 
9 7 * 6 , 4 
5 4 , 8 
7 B ¡ 2 1 1 , 2 
6 2 4 5 1 2 , 8 
1 β , 
9 , 6 
1 3 Β , 8 
1 4 5 , 6 
1 4 7 5 1 2 , 8 
2 8 8 , 8 
78 7 , 6 
5 ¡ ¡ 3 , 4 
¡ 0 3 9 8 , 
3 3 5 ¡ 2 , 
3 2 7 6 , 4 
J isptu í 3 Origine 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cal de Produits 
u | 
GZT Sch luss 
Code 7DC 
B E L G . ­ L U X 
7 2 3 2 * 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 B 0 5 
7 2 3 2 9 2 ) 
7 2 8 2 8 * 0 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 8 2 8 7 ¡ 
7 2 8 2 B B 1 
7 2 8 2 8 8 3 
7 2 8 2 8 8 5 
7 2 8 2 β 8 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 4 5 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 7 9 B 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 Θ 3 Ο 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 B 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 8 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 Π 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 Θ 3 2 6 0 
7 2 β 3 3 0 0 
7 2 8 3 * 0 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 B 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 a 3 9 7 0 
7 2 8 3 9 9 9 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 2 8 * 0 9 0 
7 2 8 * 2 2 0 
7 2 3 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 B 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 2 9 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 B 4 3 4 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 B 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 1 0 
7 2 3 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 ¡ 3 
7 2 8 4 6 ¡ 8 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 E 4 7 ¡ 0 
7 2 8 4 7 2 ¡ 
7 2 E 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 * 7 9 0 
7 2 8 * 8 ¡ 0 
7 2 8 4 8 7 ¡ 
7 2 8 4 8 8 5 
7 2 8 4 9 ¡ 9 
7 2 8 4 9 3 0 
7 2 8 4 9 5 ¡ 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 3 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 7 3 5 0 9 0 
7 7 8 5 1 1 0 
7 7 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 2 0 
7 2 8 5 2 8 0 
7 2 B 5 3 0 0 
7 2 8 5 * 9 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 8 5 5 9 9 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 6 9 0 
7 2 6 5 7 1 0 
7 2 8 5 8 1 0 
7 2 Θ 5 8 8 0 
7 2 9 0 ¡ ¡ ¡ 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 B 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 5 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
Wet te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
Ç c ­
^ 3 3 S 
Ê ç | 
— 3 2n 3 Z -
õ 5 0 
h i Q 
3 9 Π 6 , 4 
9 1 0 7 9 , 6 
' • l ' i 8 , 8 1 
2 2 1 9 1 2 , 2 
3 9 , 6 
1 6 , * ) 
1 0 , 1 
6 9 8 , 
1 5 5 , 6 
9 3 3 8 , 
6 0 3 * , 
9 9 , 6 
5 , 6 
7 4 6 3 Π , 2 
3 3 1 1 , 2 
6 8 , 
1 6 7 1 2 , 
1 β . 
4 9 1 1 , 2 
2 4 8 , 8 
1 8 0 6 , 4 
5 2 4 2 , 4 
4 4 7 1 0 , 4 
1 0 6 5 , 6 
2 4 6 9 , 6 
2 4 * , 
1 θ , 
5 8 , 
5 7 1 1 , 2 
1 2 , 1 
2 3 0 8 , 
8 7 , 2 1 
* ¡ 2 , 1 
2 5 5 1 2 , 
* 9 6 , * 
6 5 0 1 2 , 
1 1 2 , 
1 0 2 1 2 , 
3 * 8 , 
8 8 2 7 , 2 
¡ 0 7 4 3 , 2 
8 2 1 1 , 2 
1 6 9 , 6 
1 5 ¡ 8 8 , 
¡ 3 9 5 5 , 6 
9 6 , 4 
6 9 8 β , 1 
1 ¡ 2 , 
¡ 2 1 0 , 4 
2 0 8 , 
β , β 
4 9 β . 
4 0 7 8 , 8 1 
5 1 2 , 
6 6 1 1 , 2 
9 8 6 9 , 6 
2 7 8 0 8 , 
2 0 3 9 5 1 1 , 2 
2 9 , 6 
5 5 2 1 0 , 4 
7 5 7 , 2 
7 4 , 8 
2 2 7 8 , 
5 0 0 8 , 8 
1 1 , 2 
4 5 2 1 2 , 
1 2 8 , 8 
1 6 2 1 2 , 
1 1 2 , 
1 6 8 , β 
3 6 8 9 , 6 
2 4 , 8 
5 9 8 , 
6 8 0 3 ¡ 2 , 
¡ ¡ 2 , 
6 5 5 1 3 , 4 
1 8 1 2 , 4 
3 ¡ 2 , 
2 5 3 1 1 , 2 
3 1 0 , 4 
1 3 8 , 
4 9 , 6 
5 4 8 11,2 
4 4 , 8 
4 8 , 
1 5 9 , 6 
3 3 6 3 , 2 
9 7 7 5 0 , 
7 8 4 0 , 
4 9 0 , 
2 1 0 , 
4 9 , 6 
2 6 0 , 
6 1 4 , 
6 5 , 6 
2 2 8 4 ¡ 2 , 
7 7 , 2 
8 4 0 Π , 2 
2 7 2 8 , 6 
6 7 9 , 6 
4 8 , 
¡ 6 , 4 
¡ 8 3 , 2 
6 9 , 6 
1 6 1 7 , 5 
8 ¡ 3 4 0 , 
1 6 1 2 , a 
1 7 2 6 0 , 
9 , 6 
9 6 1 1 , 2 
Π 1 6 , 
8 4 7 2 0 , 
9 3 6 6 , 4 
7 
7 
7; c Ci 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung Origine 
\ 
Watenkategotie 
Cal de Piodoils 
i 1 
f 1 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
B E L G . ­ L U X 
7 7 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 5 
7 7 9 0 1 8 ¡ 
7 2 9 0 ¡ 9 9 
7 ? 9 0 2 ? ¡ 
7 7 9 0 7 7 8 
7 7 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 ' 9 0 7 6 0 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 2 3 1 
7 7 9 0 7 9 0 
7 ? 9 0 3 ¡ 0 
7 2 9 0 3 1 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 ? 9 0 1 5 ¡ 
7 7 9 0 3 6 9 
7 ? 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 1 2 
7 7 9 0 4 1 4 
7 7 9 0 4 1 5 
7 7 9 0 4 7 1 
7 7 9 0 4 7 4 
7 7 9 0 4 1 3 
7 7 9 0 4 6 9 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 5 3 9 
7 7 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 1 
7 ' 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 3 7 
7 7 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 6 0 
7 2 9 0 7 10 
7 7 9 0 7 1 9 
7 7 9 0 7 ' n 
7 7 9 0 3 1 1 
7 2 9 0 8 1 ? 
7 7 9 0 3 1 4 
7 2 9 0 6 1 3 
7 7 9 0 8 1 5 
7 7 9 0 8 1 9 
7 7 9 0 9 6 9 
7 7 9 0 9 7 0 
7 7 9 0 9 0 9 
7 2 9 1 0 9 0 
7 7 9 1 1 1 ? 
7 ? 9 1 ¡ ¡ 7 
7 7 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 1 1 0 
7 7 9 1 1 6 5 
7 2 9 1 1 9 2 
7 2 9 1 1 3 5 
7 2 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 1 9 7 
7 7 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 3 1 3 
7 2 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 3 1 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 1 5 0 
7 2 9 1 1 6 0 
7 2 9 1 1 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 7 
7 2 9 1 4 2 3 
7 7 9 1 4 7 5 
7 7 9 1 4 7 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 7 
7 7 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 3 1 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 5 
7 7 9 1 4 9 9 
7 7 9 1 5 1 1 
7 7 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 7 7 
7 7 9 1 5 1 0 
7 7 9 1 5 4 0 
7 ? 9 1 5 6 0 
7 7 9 1 5 6 0 
7 7 9 1 6 1 1 
7 ? 9 1 6 Π 
7 2 9 1 6 1 5 
7 ? 9 ¡ 6 ¡ 9 
7 7 9 1 6 2 1 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
ZollerUiig 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
,s 
I ­1 ï τ 3 
o 5 
_ 
■t 2 
Ξ ^ 
■ S = o 
Ν 
3 0 3 3 2 9 , 
4 3 8 0 , ' 
6 1 2 , 
4 4 9 0 1 0 , 4 
53 1 4 , 4 
4 3 1 6 1 2 , 8 
2 9 S 3 8 1 5 , 7 
76 I B , 4 
2 1 7 , 5 
76 1 3 , 6 
245 1 3 , 6 
2 8 7 1 4 , 4 
199 1 7 , 8 
¡ 5 8 , 
1 1 2 , 8 
17 1 1 , 2 
34 1 2 , Β 
4 9 1 1 4 , 4 
66 1 2 , 
? 6 , 4 
71 1 1 , 2 
6 1 6 , 
1 7 4 1 5 , 8 
1 1 2 , 
2 1 4 0 7 1 6 , 4 
25 Π , 2 
8 1 4 , 4 
¡ 0 ¡ 9 ¡ 6 , 
2 θ , 8 
5 ¡ 2 , 8 
2 1 1 3 , 6 
5 5 1 3 , 2 
17 2 , 4 
5 0 1 3 , 6 
17 1 3 , 6 
11 1 4 , 4 
16 9 , 6 
3 2 1 ¡ 2 , 
8 ¡ 4 , 4 
6 ¡ 1 2 , 
1 1 4 , 4 
1 1 4 , 4 
7 1 7 , 5 
36 1 3 , 6 
4 1 3 , 6 
12 1 2 , 8 
1 7 9 8 1 6 , 
9 1 1 , 2 
6 1 2 , 
75 1 1 , 2 
1 4 5 6 9 1 5 , 8 
5 1 4 , 4 
9 1 1 4 , 4 
9 1 5 , 2 
2 1 7 1 2 , 8 
3 1 1 , 2 
6 1 2 , 8 
4 6 7 1 6 , 
22 1 2 , 
2 5 1 3 , 6 
2 1 4 , 4 
17 1 2 , Β 
2 5 4 ¡ 1 , 2 
63 9 , 6 
H O ¡ 2 , 
¡ 7 ¡ 4 , 4 
2 4 1 1 , 2 
1 1 4 , 4 
8 7 1 3 , 6 
20 1 2 , 8 
36 1 5 , 2 
66 1 6 , 8 
17 1 5 , 2 
1 4 0 0 Π , 2 
25 1 3 , 6 
1 2 8 7 1 6 , 
1 5 * 1 6 , 2 
¡ 4 2 6 ¡ 3 , 6 
35 1 6 , 
27 1 4 , * 
43 8 , 8 
4 1 2 , 
25 1 0 , 4 
2 7 8 , 9 
17 1 2 , 3 
45 9 , 6 
2 4 7 1 0 , 4 
1 1 7 1 1 2 , 
6 3 4 1 2 , 8 
2 9 1 1 3 , 6 
3 1 0 , 4 
1 2 , 8 
5 9 , 6 
5 5 0 1 2 , 8 
16 9 , 6 
1 4 1 1 2 , 
42 1 3 , 6 
β * 1 3 , 6 
30 1 5 , 2 
* 2 9 1 2 , 8 
13 1 5 , 2 
2 7 7 ? 1 3 , 6 
589 1 2 , 
2 8 6 1 0 , 4 
1373 1 1 , 2 
4 5 0 1 1 4 , 4 
1 1 1 0 0 1 1 , 2 
5645 1 4 , 4 
1ΒΒ 1 1 , 6 
46 1 2 , 
3 7 , 2 
4 7 1 4 , 4 
5 7 5 0 1 5 , 2 
Ursprung Origine 
ï 
Waienkategone 
Cal de Ptodu/ls 
1 1 
1 1 
GZT Schluss 
Code TDC 
B E L G . ­ L U X 
7 2 9 1 6 2 3 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 ¡ 
7 2 9 ¡ 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 8 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 ¡ 9 ¡ 0 
7 2 9 ¡ 9 3 0 
7 2 9 ¡ 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 2 9 2 ¡ 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 7 9 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 Π 
7 2 9 ? 3 ¡ 9 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 ¡ 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 ¡ 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 1 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 * 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 ¡ 9 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 8 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 ¡ 9 0 
7 2 9 3 2 0 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 2 9 3 4 1 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 6 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 ¡ 0 
7 2 9 3 8 2 ¡ 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 8 * 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 8 7 ¡ 
7 2 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 Θ 8 0 
7 2 9 3 9 7 ¡ 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 ¡ 
7 2 9 * 0 0 0 
7 2 9 * 1 1 0 
7 2 9 * 1 9 0 
7 2 9 * 2 1 9 
7 2 9 * 2 2 1 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 5 5 
7 2 9 4 2 3 0 
7 2 9 4 3 9 0 
7 ? 9 * 4 ¡ 0 
7 7 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 8 0 
7 2 9 4 5 0 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 0 
7 3 0 0 ¡ 9 0 
7 3 0 0 2 ¡ 0 
7 3 0 0 2 4 0 
7 1 0 0 7 9 0 
7 3 Ο 0 3 Π 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 0 0 3 2 0 
Wette 
I 000 RE.UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE 'UC 
Peicepliom 
^ ï; 
fi fi 
37 ~ 
3 Ζ 
õ 3 
_ 
•ζ I 
2 ζ 
— .7 
M 
98 5 , 6 1 
¡ ¡ 0 3 ¡ 6 , ¡ 
6 ¡ 8 , 4 1 
15 1 2 , 1 
6 1 1 4 , 4 1 
12 1 6 , 8 1 
¡ 4 ¡ 7 , 6 1 
18 1 4 , 4 1 
4 1 6 , 8 1 
40 1 4 , 4 1 
6 ¡ 3 , 6 1 
1 ¡ 0 , 4 1 
7 1 6 , 1 
5 1 3 , 6 1 
14 1 3 , 6 1 
4 1 4 , 4 1 
40 1 3 , 6 1 
3 1 2 , ¡ 
114 1 1 , 2 1 
6 6 0 1 3 , 6 1 
1 4 , 4 l 
306 1 3 , 6 ¡ 
976 ¡ 2 , 8 1 
BO 8 , 8 1 
1288 11,2 1 
3 3 7 1 2 , 8 1 
8 7 0 9 , 6 1 
1 0 , 4 1 
70 1 2 , 8 1 
112 1 2 , 8 1 
2B 1 2 , 8 1 
28 1 2 , 8 1 
2 1 1 , 2 1 
10 1 2 , 8 1 
13 ¡ 2 , 8 ¡ 
5 1 1 , 2 1 
5035 1 2 , 8 1 
18 1 1 , 2 1 
253 1 2 , Β 1 
3 1 2 , 8 1 
2 1 2 , 8 1 
2 8 6 1 0 , 4 1 
105 1 9 , 1 
9 Π , 2 ¡ 
37 1 3 , 6 1 
4 1 1 3 , 6 1 
510 8 , 8 1 
5 1 4 1 3 , 6 1 
¡ 7 1 9 1 4 , 4 1 
1 9 , 6 1 
177 1 2 , 1 
64 1 3 , 6 1 
317 1 3 , 6 1 
32 1 2 , 1 
92 1 3 , 6 1 
7 ¡ 1 4 , 4 1 
25 1 3 , 6 1 
2 6 1 1 5 , 2 1 
5 1 2 , 8 1 
20 1 3 , 6 1 
5 6 ¡ 8 ¡ 3 , 6 ¡ 
2 9 8 2 ¡ 4 , 4 ¡ 
¡ 2 ¡ 3 , 6 1 
1 ¡ 3 , 6 1 
2 1 6 , 1 
¡ ¡ 5 7 1 4 , 4 1 
¡ 0 6 8 1 1 , 2 1 
1 1 7 7 1 1 3 , 6 1 
22 8 , 1 
4 2 7 1 7 , 5 1 
2 8 4 1 4 , 4 1 
1 8 , l 
2 1 4 , 4 1 
28 1 4 , 4 1 
57 8 , 4 1 
4 2 0 1 9 1 0 , 4 1 
283 1 1 , 2 1 
5 1 3 , 6 1 
26 7 , 1 ¡ 
6B 4 , 5 1 
62 5 , 8 1 
5 1 4 , 4 1 
65 9 , 6 1 
190 9 , 1 1 
3 5 , 6 1 
4 1 ¡ , 2 ¡ 
127 1 1 , 7 1 
4 7 2 8 , 8 1 
2 4 3 4 1 1 , 2 1 
170 1 ¡ , 2 1 
107 1 0 , 4 1 
32 9 , 6 1 
IB ¡ ¡ , 2 1 
33 1 3 , 6 1 
4 7 , 2 1 
135 9 , 6 1 
3 1 2 , 8 1 
1404 8 , 4 1 
4 2 0 , 1 
1 0 2 6 5 1 6 , β 1 
141 1 0 , 4 1 
6 0 9 8 8 , ¡ 
¡ 9 ¡ 6 , 1 
3 3 , 1 
5 6 , 4 1 
8 6 1 8 , 8 1 
5 3 1 9 , 6 1 
9 ¡ 3 , 6 l 
10 1 1 , 2 1 
1 2 0 , 3 1 
4 4 4 1 3 , 2 1 
392 1 ¡ , 2 1 
3672 7 , 8 1 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
"I 
GZT Schluss 
Coda TOC 
B E L G . ­ L U X 
7 3C0331 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 ¡ 0 ¡ 0 0 
7 1 1 0 2 1 0 
7 3 1 0 2 1 5 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 8 
7 3 1 0 3 3 0 
7 3 1 0 4 ¡ 0 
7 3 ¡ 0 4 3 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 5 ¡ 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 ¡ 8 
7 3 ¡ 0 5 2 ¡ 
7 3 1 0 5 2 3 
7 3 1 C 5 2 5 
7 3 ¡ 0 5 4 ¡ 
7 3 1 0 5 4 5 
7 31Û550 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 2 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 1 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 4 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 5 5 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 1 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 0 7 6 5 
7 3 2 0 7 7 1 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3207aO 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 3 3 0 
7 3 2 0 8 5 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 32C960 
7 3 2 0 9 a 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 ¡ 3 9 0 
7 3 3 0 ¡ ¡ ¡ 
7 3 3 0 ¡ 2 ¡ 
7 3 3 0 ¡ 2 8 
7 3 3 0 ¡ 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 C 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 Π 5 
7 3 5 0 3 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 Π 
7 3 5 0 2 2 ¡ 
7 3 5 0 2 2 9 
7 3 5 0 2 4 0 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 * 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 5 
7 35Û63C 
7 36011C 
7 1 6 0 ¡ 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 ¡ 0 
7 36C590 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 l 00 
7 3 7 0 2 0 0 
7 17 3 3 00 
7 3 737*11 
7 3 Í C 4 1 3 
7 3 7C490 
7 3 7 C 4 1 1 
7 3 7 0 5 9 0 
1 000 RE.UC 
V aieuts 
Zollemag 
Ι 000 RE'UC 
Peiceptions 
C 7 — 
^ fi 5 
Ι ç 'I 
3 Ζ * 
198 2 3 , a 
¡ * 3 8 8 ¡ 7 , 6 
5 * 3 4 9 1 0 , 4 
l t ì 4 6 11,2 
284 1 2 , 
198 0 , 
4 0 , 
2 3 * 1 1 2 , 8 
3 7 3 5 3 Β , 
5 5 * 2 * . a 
2 1 9 * 6 0 , 
2 7 7 2 , * 
7375 0 , 
22 2 , * 
3 6 6 9 1 6 , 6 
13I2H 6 , 6 
1 3 3 ) 6 , 6 
6 7 2 8 β . 
73 * , 8 
a 0 , 
63 a . 
i a 4 , a 
41 B , 
9 0 7 9 3 , 2 
15 8 , 8 
¡ 7 0 , 
132 a . 
442 a . 
36 a . 
3 0 , 
158 5 , 6 
13 B , 
1 1 5 8 4 1 0 , 
2 0 1 J 1 4 , 
779 1 6 , 8 
12 9 , 5 
1 8 , 4 
115 1 * . 
35 7 , 2 
3S 9 , 6 
2 6 7 5 9 , 6 
759 a , a 
3 * 6 1 3 , 6 
I 0 , t 
1 6 1 1 1 1 , 2 
5 9 7 0 1 2 , 8 
29 a . 
63 1 2 , 
2 2 7 7 1 0 , * 
23 a . 
È7 * , 8 
20 1 2 , 8 
2 1 5 9 4 1 2 , 
52 1 1 . 2 
100 1 2 , 8 
56 l * , * 1 
97 1 1 , 2 
3 0 6 5 7 , 2 
73 1 2 , 
1 7 0 1 1 1 . 2 
* 4 1 2 , 8 
* Π , 1 
9 3 , 2 
93 0 , » 
7 1 2 . 
6 6 . * 
2 5 . 6 
6 6 . 4 
51 7 * 2' 
1223 a . 
16 9 . 6 
l o * 1 2 . a ¡ 
2 7 5 3 0 1 1 , 2 1 
4­059 1 2 , 
1 1 6 9 3 1 2 , 
1 2 1 3 6 , ■> 
1 3 2 6 6 . 4 
1 5 6 * a . 
3 6 3 6 * . 6 
H 2 5 I 2 . S, 
31 1 0 , 4 1 
10 5 . 1 
26 a ï * . 1 
1 f l i . t 
7 35 I J . 
7 à,, 
,74 IO,. 
Sc­, 1 7>, 
ι es i a . 5 1 t » . 1 
„ 4 3 ­ i 12 , I 
ν: a. * , u ΐ . a 1 
24 1 5 . 2 
7 .· a 12 » # 
1*1 1 5 , 1 
1 *, ,-* 
ί 3 3 ?■ 7 , , ¡ί. 
3 3 1 2 . 3 
3 ' * η '7 
7 ί ; t υ , 2' 
7 I '.'' · ■* ί 
3.2 L I . ,2 ■ 
I t * * ■11,2 
..' 3 1 '5.2' I 
37­113 t ! » » I 
7 ; a * *7 12»* , 
3 7 + ' 3 * , * 
ί ',.1. » i 
1,7 ,ί' , 3 , 
3 . - : » 
3 Ì3 Ì - * , 
C 
3 
7 
503 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
UiSpiuiit) Origine 
Wate,0 ¡cu.· 
C. 
| ι 
1 de Ptoduits 
t 
GZT Schluss 
Code 7DC 
R F L G . ­ L U X 
7 3 7 0 6 0 0 
7 1 7 0 7 ) 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 8 3 
7 3 7 Π 7 6 5 
7 3 7 0 7 6 7 
7 17OBO0 
7 3 B 0 1 1 9 
7 3BO110 
7 1 8 0 2 0 0 
7 I a n n i 7 3 8 0 3 9 0 
7 1 8 0 4 0 0 
7 1 8 0 6 9 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 1 9 0 7 9 1 
7 1 9 0 7 9 9 
7 3 9 0 3 1 0 
7 3 9 0 9 1 0 
7 1 9 0 9 9 0 
7 3 3 0 9 6 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 1 0 
7 3 B 1 1 1 0 
7 1 Β Π 9 0 
7 1 B 1 7 I 9 
7 3 B 1 7 1 0 
7 1 9 1 1 1 0 
7 3 6 1 3 9 ] 
7 3 R 1 3 9 9 
7 3 B 1 4 1 0 
7 1 8 1 4 1 1 
7 3 B 1 4 1 1 
7 3 8 1 4 1 7 
7 1 9 1 4 3 9 
7 1 Β 1 5 Π 0 
7 1 8 1 6 0 0 
7 I B I 700 
7 1 3 1 9 0 0 
7 1 B 1 9 1 0 
7 1 9 1 9 7 1 
7 1 8 1 9 7 1 
7 3 9 1 9 7 7 
7 1 B 1 9 1 6 
7 1 8 1 9 4 1 
7 Î B 1 9 4 1 
7 1 8 1 9 4 5 
7 3 3 1 9 6 0 
7 1 8 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 6 
7 1 9 1 9 7 0 
7 3 9 1 9 7 5 
7 3 9 1 9 7 7 
7 3 3 1 9 3 1 
7 3 3 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 9 7 
7 1 3 1 9 9 0 
7 1 9 0 1 0 6 
7 1 9 0 ¡ 0 7 
7 3 9 0 1 7 1 
7 1 9 0 1 7 9 
7 1 9 0 1 1 1 
7 1 9 0 1 3 9 
7 1 9 0 1 4 0 
7 1 9 0 1 6 0 
7 1 9 0 1 7 0 
7 1 9 0 1 9 0 
7 1 9 0 1 9 5 
7 1 9 0 7 0 6 
7 1 9 0 7 0 7 
7 1 9 0 7 1 6 
7 3 9 1 7 1 8 
7 1 9 0 7 2 2 
7 1 9 0 2 7 6 
7 1 9 0 2 1 6 
7 1 9 0 7 1 B 
7 3 9 0 2 4 1 
7 1 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 2 6 9 
7 1 9 0 2 7 1 
7 1 9 0 2 7 5 
7 1 9 0 2 9 1 
7 1 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 7 9 4 
7 3 9 0 7 9 6 
7 1 9 0 7 9 9 
7 1 9 0 1 9 5 
7 1 9 0 1 Π 
7 3 9 0 3 ¡ 1 
7 3 9 0 1 1 5 
7 1 9 0 1 1 7 
7 3 9 0 1 7 1 
7 1 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 7 7 
7 3 9 0 3 H 
7 1 9 0 1 1 1 
7 1 9 0 Π 4 
7 3 9 Π Π 6 
7 1 9 0 3 1 7 
7 1 9 0 1 1 9 
7 1 9 0 ) 4 1 
7 1 9 0 1 4 1 
7 3 9 0 1 4 4 
7 1 9 0 3 4 6 
7 1 9 0 1 4 7 
7 1 9 0 1 4 9 
7 3 9 0 1 4 3 
7 3 9 0 3 4 1 
Wette 
1 OOO BE/UC 
Valeuis 
Zollen, . ι 
1 000 RE/UC 
Peicepliom 
i l 
~ 3 
3 2 o 3 
z 1 
1 " 
Ι Λ CS 
Z ^ 
3 0 , 4 
31 0 , 
9 ¡ o , ? ; 
¡ 7 3 , 5 ; 
B9 8 , ¡ ; 
143 9 , 6 ; 
6 7 , 2 ; 
1 1 0 7 1 9 , 6 1 
8 7 4 , 6 1 
22 5 , 6 
9 5 , 6 
1 1 7 9 1 0 , 4 
892 β , β 
5 3 , 2 
B l 7 , 2 1 
6 4 , 1 
10 4 , 
β 4 , 8 
26 5 , 
3 4 , 8 
55 6 , 4 
9 1 2 , 9 
3 6 , 4 1 
5 7 , 2 
2 6 , 4 
1 2 8 2 0 9 , 6 
395 8 , 3 
6 1 1 , 2 
553 1 1 , 2 
17 5 , 6 
I B I 7 , 2 
9 1 1 5 , 3 
1 2 6 9 3 8 , 
7 1 9 1 0 , 4 
740 Π , Β 1 
1 3 5 8 1 1 , 2 
30Β 1 0 , 4 
2 0 7 , 2 
4 5 5 1 2 , 
1 2 2 7 1 1 , 2 
3 5 , 6 
166 4 , 
17 Β , 
68 8 , 9 
109 1 0 , 4 
3 7 , 2 1 
51 1 1 , 2 1 
2 1 5 7 1 1 , 2 1 
5 9 , 6 1 
9 β , 
3 5 1 5 3 , 2 
129 7 , 2 
26 8 , 
7 1 2 , 
13 4 , 8 
1 5 0 0 1 2 , 3 1 
6 1 2 , 8 
6 4 1 2 , 8 
4 2 2 1 9 , < 
5 6 9 6 0 1 4 , 4 
51 1 2 , 
104 1 0 , 4 
6 4 3 0 1 2 , 
228 1 2 , 9 
1 7 ¡ 9 ¡ 2 , 
¡ 8 2 ¡ 3 , 6 
3 ¡ 3 0 3 ¡ 6 , 
6 0 5 3 ¡ 7 , 6 
2 2 ¡ 7 7 1 7 , 6 
5 2 4 9 1 7 , 6 ] 
? 6 1 ? 9 1 4 , 4 
104 1 4 , 4 
196 1 0 , 4 
7 1 5 8 0 1 6 , 
1 2 2 1 1 1 8 , 4 
6 6 7 1 4 , 4 
15 1 8 , 4 
2 7 3 5 1 8 , 4 
579 1 8 , 4 
3 9 7 2 1 1 6 , 
7 4 4 9 1 3 , 4 
2 9 6 6 1 1 6 , 
3 1 4 5 1 1 8 , 4 
123 1 5 , 2 
1 1 5 4 1 2 , 
6 0 9 1 6 , 8 
6 0 9 1 1 3 , 6 
7 ¡ 5 0 ¡ 6 , 8 
22 ¡ 2 , 
6 8 9 7 ¡ 6 , Β 
8 5 6 ¡ 8 , 4 
4 0 ¡ 0 . 4 
39 ¡ 7 , 6 
¡ 7 9 4 8 ¡ Β , 4 
141 1 2 , 
43 1 0 , 4 
1 6 , 
10 9 , 6 
12 1 3 , 6 
1 6 4 6 1 5 , 2 
720 1 2 , 
136 1 0 , 4 
4 4 7 1 5 , 2 
20 11,2 
22 ¡ 3 , 6 
645 ¡ 1 , 2 
30 9 , 6 
1481 Η , ? 
160 1 2 , 8 
6 β , Β 
1 0 9 1 1 , 2 
Ι 1 2 , 
6 6 0 1 5 , 2 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Piodutts 
111 ' 
GZT Schluss 
Code 7DC 
B E L G . ­ L U X 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 9 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 2 2 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 * 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 ¡ 4 ¡ 0 
7 4 0 ¡ 4 9 0 
7 4 0 ¡ 5 ¡ 0 
7 4 0 ¡ 5 2 0 
7 4 0 ¡ 6 0 0 
7 4 ¡ O ¡ 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 ¡ 0 
7 4 ¡ 0 3 9 ¡ 
7 4 ¡ 0 3 9 9 
7 4 ¡ 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 5 2 0 
7 * 1 0 5 3 0 
7 * 1 0 5 B 0 
7 * 1 0 6 0 0 
7 * I 0 7 0 0 
7 * 1 0 8 0 0 
7 * 1 0 9 0 0 
7 * 1 1 0 0 0 
7 * 2 0 1 0 0 
7 * 2 0 2 1 0 
7 * 2 0 2 9 0 
7 * 2 0 3 1 0 
7 * 2 0 3 2 1 
7 * 2 0 3 2 5 
7 * 2 0 3 2 9 
7 * 2 0 3 5 0 
7 * 2 0 * 1 0 
7 * 2 0 * B O 
7 * 2 0 5 0 0 
7 * 2 0 6 0 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 6 0 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 8 0 0 
7 4 4 0 9 1 0 
7 4 4 0 9 9 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 * 1 1 0 0 
7 * * 1 2 0 0 
7 4 4 ¡ 3 0 0 
7 4 4 ¡ 4 3 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 * 1 7 0 0 
7 * * 1 8 0 0 
7 * * 1 9 0 0 
7 * * 2 0 0 0 
7 * * 2 1 1 0 
7 * 4 2 1 9 0 
7 * 4 2 2 0 0 
7 4 * 2 3 1 0 
7 * * 2 3 9 0 
7 * * 2 * 0 0 
7 * * 2 5 1 0 
7 * * 2 5 9 0 
7 * 4 2 6 ¡ 0 
7 4 4 2 6 9 0 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Petceplions 
­ i 
~ 7 3 o õ 5 
_ 
o õ 
Ξ l i 
tn § — o õ Ci 
46 1 2 , θ 
1 1 2 , θ 
8 1 6 , 
Π 3 , 8 
14 8 , 
46 8 , 8 
8 3 * 1 1 , 2 
13 7 , 2 
6 2 7 1 6 , 
1179 1 8 , 4 
22 1 2 , 
17 1 1 , 2 
5 * 1 1 , 2 
¡ 3 8 8 , 
8 * 7 7 3 1 7 , 6 
2 9 * 0 , 
12 4 , 
26 5 , 
2 2 3 5 4 0 , 
35 1 , 
22Θ 0 , 
4 2 * 3 , 
118 5 , 5 
5 * 9 3 * , 
218 7 , 
349 . 5 , 5 
58 1 0 , 
10 8 , 
1272 9 , 
1232 7 , 
2 8 ¡ 8 6 , 
7 0 2 9 7 , 
5 6 ¡ 4 1 0 , 
2 * 5 1 7 , 5 
6 9 1 0 2 9 , 
382 1 0 , 
1585 8 , 
153 1 0 , 
2 0 0 5 8 , 
* 6 7 0 6 , 
β * , 
9 0 , 
* 9 1 7 , 5 
2 3 5 5 0 0 , 
1 3 0 5 7 8 , 
195 0 , 
2 2 4 3 , 
4 0 5 6 5 , 
22 0 , 
29 3 , 5 
539 5 , 
β 0 , 
57 4 , 
6 8 6 * , 5 
* 8 2 1 5 , 
2 5 , 
2 2 8 6 5 , 
160 0 , 
255 5 , 
183 9 , 
4 2 1 2 1 5 , 
358Β 7 , 5 
1 7 9 4 4 8 , 
¡ 6 9 1 3 , 
2 * 1 1 , 
2 7 6 1 0 , 5 
269 7 , 5 
79 5 , 
203 8 , 
1245 7 , 
733 6 , 
1114 0 , 
1 6 5 3 0 4 , 5 
129 0 , ( 
7 7 , 
1 9 9 1 9 , 5 
2 0 4 9 , 
299 0 , 
61 6 , 5 
4 1 3 , 
1 1 8 1 8 0 , 
160 0 , 
13 0 , 
9 9 6 1 0 , 
7 6 4 0 0 , 
55 3 , 
67 5 , 
2 5 3 3 , 
2 3 , 5 
4 0 , ' 
215 4 , 
23 3 , 
3 6 , 
78 5 , 
¡ ¡ 9 8 5 , 
¡ 3 2 0 , t 
6 8 ¡ 9 7 , 
¡ 0 ¡ 4 8 1 3 , 
25 5 , 
147 4 , 
5 4 2 4 8 1 2 , 
330 7 , 5 
972 7 , 5 
1523 1 2 , 
547 1 0 , 
31 5 , 5 
65 5 , 5 
1 1 1 0 3 7 , 
4 7 6 7 , 5 
564 6 , 5 
57 6 , 
1 3 , 5 
97 8 , 
Utsptung Otigme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
t · f 
GZT Schluss 
Code 7DC 
B E L G . ­ L U X 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 ¡ 0 
7 4 4 2 8 3 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 Π 0 
7 4 6 0 ¡ 8 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 0 1 9 0 
7 4 7 0 2 Π 
7 4 7 0 2 ¡ 5 
7 4 7 0 2 ¡ 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 0 7 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 3 5 
7 4 Θ 0 1 9 0 
7 4 8 0 2 0 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 8 0 5 1 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 3 0 
7 4 8 0 7 8 0 
7 4 8 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 Π 0 Ο 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 ¡ 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 8 2 1 6 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 6 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 5 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 5 0 7 1 0 
7 4 9 0 7 9 ¡ 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 0 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 9 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 9 ¡ 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 ¡ 0 0 0 
7 5 ¡ 0 ¡ 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 Π 
7 5 ¡ 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 ¡ 
7 5 ¡ 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 ¡ 0 3 2 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 ¡ 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 Π 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 5 0 
Wene 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
iiil
c­
iii 
Tid
en
ce
 
iss
e! 
= c ­33 
­ i s 2 Ζ ο δ o 
C3 Q 
6 8 7 7 , 
3 5 3 3 , 5 
¡ 8 6 , 5 
4 9 2 6 7 , 
4 β , 
4 0 1 6 , 
1 L I , ( 
56 1 6 , 
4 0 , 
3 6 , 5 
122 5 , 
5 5 , 5 
12 6 , 
746 5 , 5 
7 5 , 5 
14 9 , 5 
2 9 4 I O , 
2 2 0 0 4 3 , 
27 0 , 
7 9 4 9 0 , 
166 0 , 
133 1 , 5 
5 7 4 7 0 , 
1 9 5 6 7 , 
5 3 , 
8 1 0 7 1 2 , 
3 5 , 
4 4 8 0 9 1 2 , 
8 7 , 5 
1 3 6 6 1 3 , 
3 9 9 0 1 3 , 
1 6 3 0 1 4 , 
4 5 8 7 1 3 , 
35 1 3 , 
18 1 0 , 
1 0 8 1 6 3 1 2 , 
6 1 3 , 
5 4 5 5 1 1 , 
3 2 0 8 7 , 5 
1 1 3 1 8 1 3 , 
14 1 4 , 
2 0 2 1 1 2 , 
3 6 2 5 1 5 , 
53 6 , 5 
2 1 2 8 2 1 2 , 
1 9 1 8 0 1 5 , 
85 1 4 , 
3 6 9 5 ¡ 5 , 
6 5 3 9 1 * . 
1 1 2 0 1 * . 
2 0 1 6 , 5 
1 0 3 3 * 1 * , 
3 3 2 3 B 0 , 
4 1 1 3 6 0 , 
5 7 6 1 3 , 
add 0 , 
8 6 , 5 
82 0 , 
3 2 * 0 , 
2 3 , 
2 0 6 0 , 
13 7 , 5 
2 1 6 9 8 , 
* 8 0 1 1 , 
2 2 0 9 , 5 
39 0 , 
1 3 * 7 0 9 , 
66 5 , 
* 0 , 
1 7 , 
33 3 , 5 
3 1 2 , 5 
9 1 0 , 
170 5 , 
2 1 2 , 
1 1 * , 
55 1 3 , 
1 8 , 5 
5 5 0 2 2 9 , 
4 2 , 5 
1 7 0 0 1 1 1 , 
4 9 5 2 9 , 
2 4 6 1 0 , 5 
22 4 , 5 
45 5 , 
23 9 , 5 
5 9 , 
2 2 7 5 9 1 3 , 
9 6 7 9 1 5 , 
179 7 , 
9 8 , 5 
1 6 6 5 5 0 , 
307 1 , 5 
2 6 5 3 0 , 
1 2 8 5 0 0 , 
4 3 7 0 , 
2 9 4 7 9 3 , 
1 3 5 7 0 5 , 
1 1 8 3 8 , 
3 1 1 4 9 5 , 
5008 I O , 1 
1105 4 , 
2 9 0 4 , 5 1 
5 3 5 4 1 1 , 
1 7 1 7 5 1 3 , 
2 0 2 2 1 8 , 
2 8 , 
3 8 , 
¡ 0 8 6 3 0 , 
2 0 , 1 
3 ¡ 9 , 
4O05 6 , 5 1 
176 5 , 
3 
"7 
7 
504 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung Üi­ipne 
VVrjrenkalegone 
Cat de Produits 
GZT Schluss 
Code TDC u 
/Vene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 1 0 
7 5 5 0 1 9 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 ¡ 0 
7 5 5 0 5 7 1 
7 5 5 0 5 7 3 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 6 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 ¡ 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 6 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 ? ? 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 6 6 0 3 7 0 
7 5 6 0 * 1 0 
7 5 6 0 4 7 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 0 Π 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 707 0 0 
7 6 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 Ό 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 8 0 Π 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 7 0 4 
7 5 3 0 7 6 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 8 0 5 Π 
7 5 8 0 5 ¡ 6 
7 5 8 0 5 ¡ 7 
7 5 3 0 6 8 0 
7 5 8 0 6 9 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 B l 7 1 1 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 8 0 B 1 0 
7 5 8 0 3 7 0 
7 5 B 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 7 1 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 8 1 0 2 ¡ 
7 5 8 ¡ 0 ? 9 
7 5 8 ¡ 0 4 0 
7 5 8 ¡ 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 7 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 0 9 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 6 9 0 6 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 Π 0 
7 5 9 0 9 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 Π 1 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 6 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 O 0 
7 5 9 1 1 9 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 1 
7 5 9 1 7 7 1 
7 5 9 1 7 2 9 
7 6 9 1 7 * 1 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 Π 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 7 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
Zollemag 
1 000 RE.UC 
Peicept'om 
141 
15 
19 
6110 
178 
3 
2 0 Π 
43 
340 
171 
747 
74765 
7186 
22 
2205 
1706 
41701 
417 
4307 
21088 
6110 
4101 
1185 
6195 
794 
11¡00 
¡224 
49B86 
7¡9S 
15419 
110 
64 92 8 
39495 
17 
6 
1938 
616 
6 
10679 
151 
1 
1700 
607 
112 
3377 
16 
954 
19 
129136 
115143 
69 
234 
73750 
393 
28 
28 
4296 
26 
479 
94 
3263 
2 
9 
1 1 
1 n i 
5 
140 
48 
191 
897 
1274 
931 
16 
158 
15844 
401 
6056 
12394 
7 
161 
190 
Β 
113 
734 
24433 
3 ** 
*336 
423 
156 
11662 
7003 
866 
1711 
7 
93 
49 
67? 
1859 
1908 
15*3 
3*9 
32107 
4719 
1543 
11170 
8071 
10405 
137 
7, 
10, 
8,5 
16, 
0, 
0, 
0, 1,5 
9, 
4, 
6, 
7, 
12, 
9, 15, 
13, 
14, 
14, 
15, 
9, 
8, 
3,5 
8, 
8,5 
8, 
3,5 
10, 
11, 
η , 
14, 
15, 
16, 
16, 
0, o, o, o , 
o, 
5, 
10,5 
7 0 , 
19, 
15, 
??, 
10, 
10, 
1?, 
2 3 , 
2 0 , 
10,5 
3,5 
15, 
10,5 
10, 
7, 
14, 
10, 
10, 
6,5 
8, 
10, 
11, 
11, 
1 4 , 
11,6 
9, 
13, 
9, 
13, 
5, 
9, 
5, 
4, 
O, 
11,5 
9,5 
12, 
13, 
1 1 , 
13,5 
13,5 
9,5 9, 
1 l , 
14, 
7,5 
14, 
7 , 
11, 
8,5 
11 , 
7,5 
8 , 
4, 
4,5 
9, 
6, 
9,5 
13, 
11. 
14, 
? 0 , 
I 3, 
1 7, 
17, 
10,5 
leiikategotiii 
Cat de Pioduil: 
GZT Schlüs 
Code TDC 
ΫΥ 
6 0 0 5 6 0 
6 0 0 5 9 0 
6 0 0 6 1 0 
6 0 0 6 9 9 
6 1 0 1 0 0 
6 1 0 ? ¡ O 
6 1 0 2 7 0 
6 1 0 3 0 0 
6 1 0 4 0 0 
, 6 1 0 5 2 0 
7 6 ¡ 0 5 9 9 
6 ¡ 0 6 0 0 
6 ¡ 0 7 0 0 
6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 7 611000 7 611100 7 6 2 0 Π 0 
7 6 ? 0 ¡ 2 0 
6 2 0 ¡ 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
6 2 0 2 9 0 
6 2 0 3 Π 
6 2 0 3 1 3 
6 2 0 3 1 5 
6 2 0 3 1 7 
6 2 0 3 9 1 
6 2 0 3 9 3 
6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
62 0 4 9 0 
6 2 0 5 1 0 
6 2 0 5 2 0 
6 2 0 5 9 0 
6 3 0 Π 0 
6 3 0 1 9 0 
6 3 0 2 0 0 
6 4 0 1 0 0 
6 * 0 2 0 5 
6 * 0 2 7 0 
6 * 0 3 0 0 
6 * 0 * 0 0 
6 * 0 5 1 0 
6 * 0 5 9 0 
6 * 0 6 0 0 
6 5 0 1 1 0 
6 5 0 1 9 0 
6 5 0 3 1 1 
, 6 5 0 3 ¡ 9 
7 6 5 0 3 2 ¡ 
7 6 5 0 3 2 9 
6 5 0 * ¡ l 
6 5 0 * 1 9 
6 5 0 * 2 0 
6 5 0 5 0 0 
6 5 0 6 0 0 
6 5 0 7 1 0 
6 5 0 7 9 0 
6 6 0 1 0 0 
6 6 0 2 0 0 
6 6 0 3 1 0 
6 6 0 3 2 0 
. 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 Ü 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 3 1 0 
6 7 0 3 9 0 
6 7 0 * 0 0 
6 8 0 1 0 0 
6 8 0 2 Π 
6 8 0 2 ¡ 5 
6 8 0 2 ¡ 9 
6 8 0 2 2 ¡ 
6 8 0 2 2 9 
6 8 0 2 3 ¡ 
6 3 0 2 3 5 
6 8 0 2 3 3 
6 8 0 2 * 0 
6 8 0 2 5 0 
6 3 0 3 0 0 
6 8 0 * ¡ ¡ 
. 6 8 0 * ¡ 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 6 ¡ 0 
7 6 3 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 3 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 3 1 0 Í 0 
7 6 8 ¡ 0 9 0 
7 6 8 Π Ο 0 
6 8 1 2 1 0 
6 8 1 2 9 0 
6 8 1 3 ¡ 0 
6 3 ¡ 3 3 2 
6 8 ¡ 3 3 6 
6 8 1 3 3 9 
6 3 1 3 5 ¡ 
6 3 ¡ 3 5 5 
6 8 ¡ 4 0 0 
6 8 ¡ 5 ¡ 0 
6 B ¡ 5 2 0 
6 3 1 5 9 0 
6 8 1 6 0 5 
6 8 1 6 8 0 
6 9 0 1 1 0 
6 9 0 1 9 0 
■ . ' . i ; 
1 OOO RE UC 
Peiceptions 
6 1 0 0 9 
347 
1378 
4B6 
1 4 5 8 1 5 
2 0 5 3 
1 0 * 1 5 3 
1 3 9 6 8 
1818 
9 
1 3 * * 
2 * 8 
t, 0 1 
22 
1 5 8 2 9 
736 
1527 
15 
187 
5 4 9 0 
177 
3 2 3 7 5 
383 
599 
1526 
99 
26 
23 
1635 
564 
365 
29 
9 6 9 
1828 
6 8 3 
98 
5 9 1 4 
1413 
1 6 2 7 8 
3655 
58 
41 
2 8 8 3 
3767 
4 
234 
1 1? 
29 
3 
4 7 
5 
1 
3 
31 
1 ¡ 9 4 
509 
134 
73 
878 
2 
I I 
134 
2 7 
ι 
74 30 1 71 24 ι 10 122 777 433 2 o 3 
156 
27 13 
6 6 5 
7 
41)5 
2 6 
5 
2 2 0 
7 5 2 4 3012 
4 6 6 
7 31 298 
¡ 3 ¡ 6 
4 ¡ 4 9 1194 1043 10718 270 70520 
3 2 6 1 5 14¡5 
66 24 5 ¡56 1543 
19 
8 1738 
156 
6 9 1 
3 8 4 3 2103 3 
19 
18, 13 , 1 1 , 16, 17, ¡ 0 , 5 ¡ 7 , 17, 13 , 1 1 , ¡ 4 , ¡ 6 , 1 0 , 5 1 0 , 5 8 , 5 1 4 , 5 1 0 , 5 12, 14 , 
14, 1 7, 
1 9 , 8, 2 0 , 
1 9 , 
1 5 , 
8 , 
1 0 , 13, 15 , 
1 6 , 
8 , 1 5 , 1 0 , 5 
O, 
2 0 , 
7 , 
9 , 
6 , 5 
9 , 5 
7 , 5 
B, 
7 , 5 
B, 
1 0 , 5 
9 , 6 
5 , 5 
6 , 5 
9 , 
9 , 5 
9 , 5 
5 , 
8 , 
1 6 , 
7 , 
6 , 5 
1 5 , 
1 3 , 4 , 5 7 , 5 9 , 1 3 , 16, 17 , 
4 , 5 7, 7, 5 2 . 6 
8 , 
5 , 
4 , 
6 , 
5 , 
7 , 5 
8 , 6 
6 , 5 
7, 
7 , 
4 , 
4 , 
5 , 
3 , 
4 , 5 
4 , 
4 , 4 
6 , 
3 , 5 
3, 
1 ) . 
17 , 
b. 
1 000 RE UC 
" Y 
GZT Schluss 
Code TDC 
BtLG.­LUX 
7 6S0210 
7 650290 
7 690310 
7 690320 
7 690390 
7 650410 
7 690490 
7 690510 
7 690590 
690610 
690690 
7 660720 
7 690731 
7 690790 
7 690820 
7 690831 
7 690Θ90 
7 660910 
7 660990 
7 651000 
7 66¡¡¡0 
7 6 6 Π 9 0 
7 6912¡0 
7 65¡220 
7 69¡23¡ 
7 69¡239 
7 66¡290 
7 69¡3¡0 
7 69¡320 
7 69¡390 
7 69¡420 
7 69¡480 
. 7C0110 
7 700120 
7 700200 
7 700300 
7 7004¡0 
7 700490 
7 700500 
7 700600 
7 700700 
7 700800 
7 7C0900 
7 70¡000 
7 7 0 Π 0 0 
7 7C1210 
701220 
70¡300 
7C¡4¡¡ 
70¡4¡9 
7 
7 
7 
7 . 
7 70¡490 
7 70¡500 
70¡600 
70¡7¡¡ 
70¡7¡9 
701720 
vaiem. 
7. '- ' .! 
1 000 RE UC 
Perceptions 
I 3' M 
7 
7 
7 
7 701800 
7 7 0 1 9 Π 
7 70¡9¡2 
7 70¡9¡5 
7 70¡917 
7 7019¡9 
7 70¡950 
7 70¡990 
" 7020¡0 
702090 
702100 
710¡00 
7¡02¡O 
7¡029l 
710295 
710299 
710310 
71C399 
710400 
7105¡0 
7¡0520 
7 7¡0540 
7 7¡0550 
7 7¡07¡O 
7 7¡072O 
7 7¡0740 
7 7¡0750 
7 7¡080O 
7 710911 
7 710913 
7 710917 
7 710921 
7 711000 
7 711100 
7 711210 
7 711220 
7 711310 
7 7 Π 3 2 0 
7 711410 
7 711525 
7 711610 
7 711650 
7 720100 
7 730219 
7 730220 
7 730230 
7 730240 
7 730251 
7 730290 
7 730400 
7 730510 
7 730715 
7 730725 
7 73C730 
7 731020 
7 731030 
7 731045 
136 
4612 
21 
7 
I486 
4275 
21 
.' i o 
71 
84 
3467 
376 
409 
4166 
297 
17¡ 
2833 
17 
70 
6769 
96 
3409 
40 
296 
50 
1360 
322 
2 O 5 
3a 
1514 no 
1071 
1484 
1 
10 
3229 
688 
4646 
3¡a46 
28420 
¡5547 
¡4526 
5223 
20470 
19425 
22 
218 
Π 8 0 4 
408 
le 'i O 
86 8 
1 1 
4279 
25 
4'Vi 
42 
24 
6 
16 
2 
3 6 9 
29 
16 
11 
4413 
25239 
1075 
24 
7992 
4 
14¡ 
117141 
12 
6 
1394 
27701 
212 
2 
7 
8472 
64 
16 
5 
1 I 
',o 5 
644 
57 
1987 
4 
1392 
2359 
27 
.' 3 
11 
¡oai 
2 
273 
42 
34 
1097 
19 
20 
¡40 
534 
¡3309 
40U 
?'. 1 
1 1 1 
')H 
320 
543 
1454 
45 
5, 1 
4 , 
9, 
12, 
8,5 
4, 
5, 
1,5 
6, 
),Ί 
8, 
9, 
II , 
a , 
18, 
9, 
10,8 
12, 
7,5 
10,6 
13,5 
16,9 
7,5 
9,5 
12,9 
13,2 
14, 
8, 
18,4 
19,1 
15, 
7,5 
O, 
1,6 
4 , 
7. 
6, 7 
5, 
11, 
9,5 
7, 
10,5 
12,6 
15,5 
10, 
'i, 
10, 
7,5 
7,? 
6,5 
9, 
9, 
'i, 
O, 
11,5 
O, 
8,5 
11, 
8, 
II). 
1 1 , 
13, 
B,5 
O, 
O, 
1,5 
4, 
i ) , 
1 , 
2 , 
O, 
O, 
2 , 
6,5 
5, 
O, 
0,3 
1,5 
II, 
II, 
1,5 
I), 
9, 
7,5 
4, 
7,6 
7,5 
l a , 
Π ,5 
o , 
H, 
7, 
¡o, 
5,5 
8, 
5, 
5, 
4, 
7. 
7, 
7 , 
.' .' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
i 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 .' 
7 
l 
1 
7 
7 1 1 2 ,' 
1 
1 
1 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
. 
Watetikalegone 
C. 
η 
ί .!.- Pi,ι,luds 
r 
GZT Schluss 
Citile TDC. 
B E L G . - L ' I » 
7 7 1 1 0 4 9 
7 7 1 1 1 2 9 
7 7 1 1 1 " 1 
7 7 1 1 1 4 1 
7 7 1 1 1 4 9 
7 7 1 1 ? " 
7 7 1 1 7 4 1 
7 7 1 1 7 6 9 
7 7 1 1 7 4 0 
7 7 3 1 7 7 6 
7 7 1 1 7 7 9 
7 7 1 1 7 8 0 
7 7 1 1 1 4 1 
7 7 3 1 3 4 ? 
7 7 3 1 3 4 ' 
7 7 1 1 1 9 7 
7 7 1 1 4 0 0 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 5 1 4 
7 7 1 1 6 1 9 
7 7 3 1 5 7 7 
7 7 3 1 6 7 4 
7 7 3 1 4 7 9 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 1 Ι 5 Π 
7 7 1 1 6 4 ? 
7 711 '4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 1 1 6 6 1 
7 7 1 1 5 6 6 
7 7 1 1 5 6 1 
7 7 1 1 = 7 ? 
7 7 1 1 5 7 4 
7 7 1 1 4 76 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 1 1 5 8 1 
7 7 1 1 5 9 1 
7 7 1 1 5 8 6 
7 7 1 1 5 9 2 
7 7 1 1 6 9 7 
7 7 1 1 5 9 9 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 6 9 
7 7 1 1 6 9 7 
7 7 1 1 7 9 0 
7 7 1 1 8 1 0 
7 7 3 1 9 1 6 
7 7 3 1 3 9 0 
7 7 3 1 9 0 9 
7 7 T 0 0 9 
7 7 1 2 1 9 ' ! 
7 7 1 7 7 0 0 
7 7 1 7 1 1 0 
7 7 1 7 1 2 0 
7 7 1 7 4 0 0 
7 7 1 7 5 0 0 
7 7 1 7 6 0 9 
7 737701) 
7 7 1 7 8 0 0 
7 7 1 7 9 0 0 
7 7 1 3 0 η π 
7 7 1 1 1 IO 
7 7 1 1 1 9 0 
7 7 1 3 ? I O 
7 7 1 1 7 1 9 
7 7 1 1 7 5 1 
7 7 1 1 7 9 9 
7 7 1 1 1 1 0 
7 7 3 1 ) 9 0 
7 τΐΊΐ,ηη 
7 7 1 1 5 0 9 
7 7 1 3 6 9 0 
7 7 1 1 7 0 9 
7 7 1 1 8 19 
7 7 1 1 8 9 9 
7 7 1 1 9 0 0 
7 7 1 * 0 1 0 
7 7 1 * 0 9 9 
7 7401OO 
7 7 4 0 7 0 9 
7 7 4 0 1 1 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 4 0 9 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 n 6 ' 1 
7 7 4 0 7 0 0 
7 74O8O0 
7 7 4 O 9 0 1 
7 7 4 1 0 9 0 
7 7 4 1 1 9 0 
7 74 1190 
7 7 4 1 4 0 1 
7 7 4 1 4 1 1 
7 7 4 l 5 9 0 
7 7 4 I 6 0 9 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 a n o 
7 7 4 I 9 9 0 
7 7 4 n i 0 9 
7 7 6 0 7 1 Π 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 7 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 04,7 1) 
7 7 6 0 5 ) 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 4 0 1 1 9 
7 7 4 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 Π 
7 7 6 0 ) 1 6 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 1 0 0 
Weile 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
e¡ c 
­ "5 
4 7 
3 Ζ 
õ 3 
ζ 1 
CO 73 
O ^ 
80 7 , 1 
1 4 1 7 , 1 
1 1 7 6 7 7 , 1 
108 7 , 1 
' 8 7 9 7 , 1 
1 6 1 7 8 3 , 1 
1? 9 , ¡ 
¡ 9 , ¡ 
1 7 0 4 S , ¡ 
301? 8 , ¡ 
9 0 7 7 3 , 1 
4? 3 , 1 
5 7 0 1 7 , 1 
23 7 , 1 
54 7 , 1 
4 7 7 7 7 , 1 
4 1 8 7 6 8 , 1 
9 4 , 5 1 
94 4 , 1 
3 *2 8 , 1 
8 8 , ¡ 
7 , 1 
175 8 , 1 
19 S , 1 
49 3 , 1 
26 7 , 1 
71 7 , 1 
1 4 0 0 7 β , 1 
198 5 , 1 
BT 5 , 1 
1 8 1 3 7 , 1 
2 1 5 8 , 1 
1 3 , 1 
27 9 , 1 
6 4 7 6 8 , 1 
9 7 , 1 
7 4 5 8 , 1 
9 8 , 1 
2 0 3 0 7 , 1 
91 7 , 1 
1 1 3 2 9 8 , 1 
2 9 , 1 
10 7 , 5 1 
6 1 1 7 , 1 
7 0 7 9 , 1 
136 9 , ¡ 
Π 9 , ¡ 
4 4 2 4 1 1 0 , 1 
65 1 9 , 1 
7 1 4 7 I O , 1 
1 9 3 ¡ 6 5 , 5 1 
1 0 9 0 6 , 1 
2 4 1 1 6 , 1 
7 * 2 9 1 7 , 1 
1912 7 , 1 
3 0 6 3 3 8 , 5 1 
* ? 0 8 9 , 1 
3 7 301 1 0 , 1 
1 2 1 7 , 5 I 
7 4 9 ? 6 , 5 1 
9? 9 , 1 
¡ 9 5 , ¡ 
9 4 9 ¡ 6 , 5 1 
1? 7 , 1 
1 0 5 3 1 0 , 1 
122 8 , 1 
B?55 1 1 , 1 
1 7 , 5 1 
16 6 , 1 
101 7 , 5 1 
4 4 7 1 7 , 1 
9 5 1 6 7 , 1 
19494 B , 5 1 
7 7 6 9 7 , 5 1 
9 6 0 ? 8 , 5 ¡ 
¡ 3 ? 8 , 5 1 
1 9 6 0 5 , 6 1 
2 6 1 2 9 8 , 1 
1 5 1 7 3 7 0 , ¡ 
33? 0 , ¡ 
1 0 3 0 9 7 3 , 1 
1 1 6 0 5 8 , 1 
5 7 0 1 B , 1 
129 1 0 , 1 
29 ¡ , 5 1 
4 1 9 6 2 8 , 1 
4 0 3 5 7 , 5 ¡ 
1 7 , 1 
72 76 8 , 1 
10 8 , 1 
1 7 , 1 
46 6 , 5 1 
6 0 4 , 4 1 
1 2 1 4 7 , 1 
77 8 , 5 1 
1 6 , 6 ¡ 
? 7 , 5 1 
4 0 1 7 , 1 
1 0 4 8 7 , ¡ 
¡ 6 0 3 0 , 1 
74 6 , 1 
171 7 , 1 
15 0 , 5 1 
70 8 , 1 
17 5 , 1 
1 4 , 1 
94 6 , 5 1 
9 6 2 6 7 , 1 
1065 0 , 4 
1 9 6 8 4 , l 
3739 0 , 1 
4 2 9 7 7 1 2 , 1 
3 1 7 7 8 1 ? , 1 
Uispiung Ongme 
W.iíenkaiegone 
Ce 
"1 
f ile Ptoduits 
f 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
B E L G . ­ L U X 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 7 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 7 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 1 5 
7 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 ? 0 
7 7 8 0 1 0 ¡ 
7 7 8 0 ¡ 0 9 
7 7 3 0 1 3 0 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 3 0 4 1 1 
7 7 B 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 7 0 
7 7 8 0 5 0 0 
7 7 8 0 6 ¡ 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 Π 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 4 0 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 3 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 4 1 9 
7 8 0 0 4 1 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 Π 0 
7 8 ¡ 0 ¡ ? 0 
7 8 ¡ 0 ¡ 9 0 
7 8 ¡ 0 ? ¡ ¡ 
7 8 ¡ 0 ? ¡ 9 
7 3 ¡ 0 ? ? 0 
7 8 ¡ 0 ? 9 0 
7 8 ¡ 0 3 ¡ 0 
7 8 ¡ 0 3 ? 0 
7 8 ¡ 0 3 9 0 
7 fl¡04¡¡ 
7 8 ¡ 0 4 ¡ 3 
7 3 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 8 
7 8 1 0 4 7 1 
7 3 1 0 4 7 3 
7 8 1 0 4 7 6 
7 8 1 0 4 2 8 
7 8 1 0 4 3 ¡ 
7 8 ¡ 0 4 3 3 
7 8 1044 1 
7 8 1 0 4 4 6 
7 8 1 0 4 4 8 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 5 8 
7 8 1 0 4 6 1 
7 8 1 0 4 6 9 
7 8 1 0 4 8 3 
7 8 1 0 4 9 1 
7 8 1 0 4 9 3 
7 8 1 0 4 9 4 
7 8 1 0 4 9 5 
7 8 1 0 4 9 7 
7 8 1 0 4 9 8 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 7 7 0 
7 8 2 0 2 3 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 B 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 3 2 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 8 2 1 1 1 6 
7 8 2 1 1 2 2 
7 A 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 ¡ 3 0 0 
7 3 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 2 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
S H 
ì l 3 
C; 7 
S a 
õ 3 
_ 
o 2 
ζ Z 
CO ­fi 
M 
1 6 5 9 2 12 , 1 
39 ¡ 0 , 5 ¡ 
¡ 5 8 , ¡ 
3 9 ¡ 4 ¡ 2 , ¡ 
I I B 8 , 1 
¡ ¡ 0 3 2 7 , 5 ¡ 
37 7 , 5 ¡ 
6 3 3 1 2 , 1 
3 ¡ 9 7 9 , 5 ¡ 
9 5 3 8 , 5 1 
170B 1 2 , 1 
56 9 , ¡ 
Π ¡ 0 , ί 
737 8 , ¡ 
2 4 6 1 0 , ¡ 
Π 8 , ί 
112 7 , 5 1 
316 I O , 1 
94.39 9 , 5 1 
6 8 , 1 
13 0 , 1 
7 8 , 1 
1 5 , 1 
57 3 , 7 2 
1 9 0 4 1 3 , 8 2 
2 2 3 9 0 , 1 
2 3 6 ¡ 0 , 1 
1 6 2 ¡ 1 0 , 1 
2 1 0 , 1 
13 1 0 , 1 
¡ 4 2 , 5 ¡ 
64 1 1 , 1 
29 6 , 1 
162 8 , 5 1 
5 3 6 8 3 2 , 8 2 
3 6 3 0 0 , 1 
553 1 0 , 1 
3 4 0 4 1 0 , 1 
87118 6 , ¡ 
7 ¡ ¡ 0 . 1 
74 7 , 1 
6 0 8 4 B, 1 
4 9 0 1 0 , 1 
94 4 , 1 
12 3 , 1 
198 5 , 1 
4 5 , 1 
2 3 7 2 8 , 1 
3 6 , 1 
843 3 , ¡ 
2 0 1 1 0 , 1 
I 6 , 1 
95 5 , 1 
2 0 1 8 , I 
3 1 0 , l 
2 3 1 3 , 1 
2 7 5 6 , 1 
105 9 , 1 
2 1 4 1 0 , 1 
4 ¡ 3 4 , 5 ¡ 
3 5 Ί 9 4 , 1 
6 2 9 6 , 1 
4 2 2 5 0 , ¡ 
2 ¡ 0 5 , 1 
48 5 , 1 
5 7 , 1 
6 6 1 5 , 1 
¡ 0 9 6 8 , ¡ 
34 5 , ¡ 
¡ 6 , ¡ 
8 ¡ 0 , ¡ 
2 2 2 1 6 , 1 
¡ 6 ¡ 8 , ¡ 
7 6 , ¡ 
48 8 , ¡ 
44 2 , 5 1 
1 3 , 5 1 
2 1 0 , 1 
¡ 1 7 6 , 1 
¡2 ¡ 0 , 1 
69 2 , 5 1 
2 5 , 1 
44 4 , 4 
12 7 , 5 1 
172 6 , 1 
34 9 , 1 
325 9 , ¡ 
1139 7 , 1 
3 ¡ 4 0 1 0 , I 
19 5 , I 
1001 7 , 1 
2 3 5 4 6 , 5 1 
7457 6 , 5 1 
1579 6 , 5 1 
¡ 3 8 8 7 , 5 1 
27 6 , 1 
6 ¡ 0 5 , ¡ 
3 0 0 7 7 , ¡ 
76 7, ¡ 
573 ¡ 7 , ¡ 
7 1 3 , 1 
9 7 , ¡ 
6 7 , 1 
1 6 , 5 ¡ 
¡ 7 , 1 
2.1 1 0 , 5 1 
49 8 , 5 1 
193 1 9 , 1 
1291 8 . 5 1 
2 7 , 5 1 
1491 8 , 5 1 
5 7 4 4 7 , ¡ 
168 a , 5 1 
Utsptung Origine 
Waienkategone 
Cal de Produits 
1 ^  r 
GZT­Schluss 
Code 7DC 
B E L G . ­ L U X 
7 8 3 0 4 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 2 1 
7 B 3 1 3 2 9 
7 8 3 ¡ 3 8 0 
7 8 3 ¡ 4 0 0 
7 3 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 3 0 0 
7 a 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 L 1 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 7 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 6 5 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 Π 
7 8 4 0 8 ¡ 3 
7 8 4 0 8 ¡ 9 
7 8 4 0 8 3 5 
7 Θ40Θ50 
7 8 4 0 8 7 ¡ 
7 8 4 0 8 7 5 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 ¡ 0 ¡ 0 
7 8 4 ¡ 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 ¡ 0 8 0 
7 8 4 Π 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 9 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 9 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 3 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 B 4 1 4 9 0 
7 8 4 ¡ 5 0 5 
7 8 4 ¡ 5 8 0 
7 8 4 ¡ 6 0 0 
7 8 4 ¡ 7 2 0 
7 8 4 ¡ 7 3 0 
7 8 4 ¡ 7 4 ¡ 
7 8 4 ¡ 7 4 9 
7 8 4 ¡ 7 5 ¡ 
7 8 4 ¡ 7 5 4 
7 B 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 1 0 
7 8 4 1 8 3 0 
7 841Θ56 
7 8 4 ¡ 8 6 2 
7 8 4 ¡ 8 9 0 
7 B 4 ¡ 9 ¡ 0 
7 8 4 ¡ 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 ¡ 0 0 
7 8 * 2 2 ¡ 0 
7 8 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 8 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 Π 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 842 350 
7 8 * 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 3 4 2 6 0 0 
7 8 4 2 7 0 0 
7 8 4 2 8 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 84 3 1 4 0 
7 8 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 Π 
7 84 3 42 3 
7 8 4 3 4 3 0 
7 8 * 3 * 9 7 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 0 9 
7 8 4 3 5 ¡ 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 ¡ 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 8 4 3 9 0 0 
7 B 4 4 0 ¡ 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 8 4 * 0 5 0 
7 8 * 4 0 9 9 
7 Β 4 4 Π 2 
7 8 4 4 1 1 3 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
S ^ * 
•2 fi IS 
7; s ΐ 
I l ä 
102 8 , 
105 7 , 5 
4 1 2 6 9 , 
9 9 7 0 7 , 
195 7 , 
1196 6 , 5 
5 9 , 
4 1 9 , 5 
6 7 , 
22 H , 
2 8 0 0 7 , 
1439 7 , 5 
1458 I O , 
3 4 1 9 7 , 5 
2 3 9 3 5 , 5 
5 9 3 5 , 5 
7 5 , 5 
4 0 8 8 5 , 
8 6 , 
35 4 , 
2 1 4 6 3 1 1 , 
103 9 , 
5 7 , 
2 9 4 3 1 2 , 
7 8 0 1 1 , 
3 7 , 
8 7 2 4 1 4 , 
27 5 , 
6 7 0 0 7 , 
753 6 , 
2 1 6 , 
3 4 0 7 5 , 
1 2 7 5 6 , 
71 5 , 5 
135 7 , 
7 ¡ 5 9 5 , 
7 8 1 5 , 5 
9 3 3 5 , 
5 4 5 6 , 5 
1 3 2 5 9 , 
6 6 6 3 6 , 
5 0 7 9 6 , 
129 5 , 5 
27 6 , 5 
4 1 6 9 , 
2 7 1 7 3 6 , 
3 6 2 5 6 , 1 
4 4 , 
7 3 3 8 6 , 5 
1789 8 , 
4 5 5 9 5 , 5 
9 2 3 5 5 , 5 
2 7 2 4 , 5 
9 7 B 1 5 , 
1 1 2 6 5 , 
2 5 , 5 
3 9 6 9 4 , 5 
187 9 , 
5 6 , 
2 0 8 , 5 
4 7 , 
9 6 2 6 , 
l O O l l 5 , 5 
33 4 , 5 
2 5 , 5 
130 8 , 
3 6 0 5 , 
9 6 9 3 ö , 
2 1 3 7 , 
1 0 1 0 4 5 , 
2 9 1 7 6 , 
3 6 3 5 6 , 
2 3 1 4 , 1 
2 3 5 5 9 , 
723 8 , 5 
2 9 3 7 0 5 , 5 
4 1849 1 1 , 
1605 3 , 5 
4 0 2 4 5 , 5 1 
1043 7 , 5 1 
2 2 5 7 4 , 5 
3 8 5 9 4 4 , 5 1 
3 6 9 1 5 , 5 
2 1 0 6 , 
3 3 8 9 5 , 1 
144 6 , 5 1 
4 2 5 6 5 , 
2 0 9 2 5 , 
¡ 0 4 3 5 , 5 
¡ 3 6 ¡ 4 , 5 1 
1 1 0 4 5 , 1 
3 2 , 5 
53 5 , 5 
3 8 2 6 7 , 1 
165 5 , 5 
24 6 , 
31 4 , 
4 5 1 4 , 5 
388 5 , 5 
2 7 8 6 , 5 
6 9 9 0 5 , 
5 2 8 7 4 , 5 
5 6 5 6 , 
27 4 , 
2 0 7 5 , 
7192 5 , 1 
3 0 3 5 , 
6 7 5 6 , 5 
867 7 , 5 
B9 5 , 
6 4 7 8 5 , 
1 1 1 6 , 
2 1 4 1 2 , 1 
5 
■Q 
u 
506 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
, 
Jtsptung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
t i 
F 
1 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
E L G . ­ L U X 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 9 
7 8 4 4 1 3 0 
7 3 4 4 7 0 0 
7 B 4 4 3 0 0 
7 B 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 1 1 
7 3 4 4 5 1 1 
7 8 4 4 6 1 4 
7 8 4 4 5 1 5 
7 8 4 4 5 4 ? 
7 8 4 4 5 4 4 
7 9 4 * 5 4 4 
7 8 * * 5 * 9 
7 9 * * 5 8 1 
7 8 4 * 6 5 1 
7 8 * * 5 5 6 
7 8 * 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 6 ? 
7 B 4 4 5 6 4 
7 8 * * 5 6 8 
7 R * * 5 7 1 
7 8 * * 5 7 2 
7 6 * * 5 7 9 
7 8 * * 5 8 ? 
7 8 * 4 5 8 * 
7 8 4 4 5 88 
7 8 4 4 5 9 0 
7 3 * * 6 0 0 
7 8 * 4 7 0 0 
7 8 4 * R 0 0 
7 3 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 9 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 B 4 5 7 9 0 
7 9 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 1 0 
7 8 4 5 9 9 1 
7 8 4 5 9 1 3 
7 8 4 5 9 1 5 
7 8 4 5 9 3 9 
7 3 4 5 9 5 η 
7 B 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 S 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 B 4 6 3 0 0 
7 B 4 6 4 0 0 
7 3 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 1 
7 B 5 01 19 
7 9 5 0 1 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 B 5 0 2 0 O 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 5 1 
7 3 5 0 4 5 9 
7 B 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 6 0 7 1 0 
7 3 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 7 0 7 8 5 0 9 9 9 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 ¡ 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 B 6 1 1 1 9 
7 851 1 1 0 
7 3 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 Ό 
7 3 5 ¡ 2 1 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 3 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 7 4 0 
7 3 5 1 1 1 0 
7 9 6 1 3 9 0 
7 9 6 1 4 0 0 
7 9 5 1 5 Π 
7 8 5 1 6 1 1 
7 3 5 1 5 ¡ 5 
7 8 5 1 5 7 9 
7 8 5 1 5 1 0 
7 3 5 1 5 5 1 
7 9 5 1 5 6 6 
7 9 5 1 5 7 1 
7 8 5 1 5 9 6 
7 3 5 ¡ 6 0 0 
7 9 5 ¡ 7 0 0 
7 9 5 ¡ R 0 0 7 3 5 1 9 1 0 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
ζ fi 
f ä 
3 2. 
õ o 
hi Q 
Ό 7 
Ά fi 
5 
o ü 
1 1 7 0 6 , 1 
6 9 1 9 , 1 
¡ 3 8 8 7 , 1 
5 1 9 5 , 5 1 
2 0 ¡ 7 5 , ¡ 
¡ 6 9 2 3 7 , 1 
6 3 , 1 
2 7 5 8 , 1 
3 5 8 8 7 , 1 
8 5 9 6 , 1 
1 5 8 0 3 , 1 
1 8 , 1 
29 7 , 1 
7 5 , 1 
6 7 3 2 , 5 1 
8 1 6 1 0 , 1 
5 3 9 8 , 1 
9 3 , 1 
¡ 9 6 6 7 , 1 
1 0 7 5 2 , 5 1 
4 ¡ 2 , 5 1 
1 7 , ¡ 
53 4 , 5 ¡ 
2 1 0 , 1 
8 0 8 1 8 , 1 
¡ 3 B 6 , ¡ 
2 3 0 4 3 , ¡ 
322 3 , 1 
2 0 1 6 7 , 1 
7 5 9 8 5 , 1 
3 3 5 2 9 , 1 
7 8 4 1 3 , 5 1 
7 1 5 9 6 , 5 1 
1 8 7 5 , 1 
7 5 3 6 , 5 1 
5 , 1 
4 7 5 1 4 , 1 
5 3 4 8 5 , 5 1 
1 6 8 9 6 7 , 1 
33 6 , 5 1 
6 2 9 6 , 1 
81 7 , ¡ 
5 2 6 1 0 , 5 1 
1 0 9 4 1 6 , 1 
8 2 7 5 5 , ¡ 
5 0 7 5 4 , 5 1 
5 0 0 5 , 1 
Π 2 3 5 , 1 
2 5 , 5 1 
6 1 0 , 1 
2 1 0 , 1 
11 1 0 , 1 
103 1 0 , 1 
1 2 6 5 , 5 1 
85 5 , 1 
2 9 3 7 , ¡ 
7 0 1 6 4 6 , 1 
1 2 5 2 1 5 , I 
6 3 4 6 , 1 
7 2 7 7 0 6 , 5 1 
2 2 2 0 9 , 1 
7 3 6 4 6 7 , 1 
1 0 7 4 5 , 5 1 
2 0 4 , 5 ¡ 
7 3 2 4 6 , ¡ 
2 2 0 1 8 , 5 1 
1 4 7 5 2 5 , 1 
2 8 7 3 5 6 , 5 ¡ 
5 4 6 8 6 , ¡ 
7 ¡ 2 6 , ¡ 
¡ 2 8 7 6 2 0 , ¡ 
¡ 0 9 0 ¡ ¡ 0 , 1 
3 8 9 7 , 5 1 
23 4 , 1 
595 8 , 5 ¡ 
736 7 , ¡ 
7 B 9 6 7 , 5 1 
2 1 ¡ 6 , 5 l 
22 5 , 5 1 
2 5 4 8 , 5 ¡ 
4 2 7 , ¡ 
133 1 0 , 5 1 
1 6 5 2 3 9 , 1 
9 0 0 ¡ 7 , ¡ 
3 4 8 , 5 ¡ 
¡ 4 9 9 9 , ¡ 
5 7 , 5 1 
1 2 1 1 3 , 1 
18 5 , 5 1 
4 9 5 3 5 , 5 1 
5 7 5 1 7 , 5 1 
4 4 7 8 , 1 
7 6 6 0 8 , 5 1 
1 4 5 * 9 , 5 1 
7 0 1 1 , 5 1 
4 0 1 3 7 , 5 1 
363 7 , ¡ 
? ¡ 0 7 1 6 , 5 1 
4 0 2 ¡ 5 7 , 5 ¡ 
? ? 8 4 4 7 , ¡ 
2 5 B 7 , 1 
7 1 4 ? 1 1 , 1 
¡ 0 1 2 9 4 1 4 , 1 
1 2 5 7 , 1 
7 8 7 3 1 0 , I 
1 0 5 1 6 , 5 1 
7 2 3 3 8 , 1 
20 9 , 1 
1 4 1 3 3 1 3 , 1 
2 6 6 6 , 1 
6 1 9 6 , 1 
1 3 0 1 7 7 , 1 
1 3 3 1 2 6 , 5 1 
Jtsptung Orrgine 
Watenkategotie 
Cat de Ptoduits 
­ | l l l 
GZT Schluss 
Code 7DC 
B E L G . ­ L U X 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 3 9 
7 3 5 1 9 9 0 
7 3 5 2 0 1 0 
7 S 5 2 0 3 5 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 3 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 ¡ 6 5 
7 8 5 2 ¡ 9 0 
7 B 5 2 2 ¡ 0 
7 8 5 2 2 3 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 5 2 4 ¡ 0 
7 8 5 7 4 3 0 
7 Θ52490 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 5 3 5 
7 8 5 2 5 9 9 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 3 0 
7 B 5 2 6 5 0 
7 9 5 2 6 9 0 
7 8 5 2 7 0 0 
7 8 5 2 8 0 0 
7 8 6 0 2 0 0 
7 8 6 0 3 0 0 
7 8 6 0 4 1 0 
7 8 6 0 4 9 0 
7 8 6 0 5 0 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 1 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 B 6 1 0 3 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 5 0 
7 8 7 0 2 7 0 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 2 8 9 
7 8 7 0 2 9 1 
7 B 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 4 9 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 2 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 S 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 1 5 
7 3 7 0 7 2 0 
7 8 7 0 7 3 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 ¡ 0 
7 8 7 ¡ 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 * 3 9 
7 8 7 ¡ * 5 9 
7 8 7 ¡ * 7 0 
7 8 8 0 1 0 0 
7 8 8 0 2 1 0 
7 8 8 0 2 3 1 
7 3 8 0 2 3 5 
7 B 8 0 3 1 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 B 0 * 0 0 
7 8 Θ 0 5 3 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 ¡ 8 ¡ 
7 3 9 0 ¡ 9 0 
7 8 9 0 2 ¡ 0 
7 B 9 0 3 ¡ 0 
7 8 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 * 0 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 * 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 B 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 2 5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
'Weile 
1 000 RE UC 
l'aleni. 
Zollemag 
1 OOO RE.UC 
Petceptiom 
ζ i 
^ 3 
~2 Ζ õ 3 
7 2 
ζ Ζ 
— Ζ 
Ά 
¡ 6 0 8 3 8 , ¡ 
5 7 6 9 1 0 , 1 
* 2 7 6 5 , 5 1 
1 0 6 B 5 6 , ¡ 
¡ * 3 6 ¡ 7 , ¡ 
2 6 9 0 7 , 5 ¡ 
62 8 , ¡ 
13 7 , 1 
3 2 7 5 * 1 5 , 1 
1092 7 , 5 1 
57 6 , 5 1 
5 7 4 8 , 1 
¡ 5 6 6 7 1 7 , 1 
2 3 4 8 9 , 1 
5 , 5 1 
9 5 , 5 1 
1598 8 , 1 
2 6 7 0 7 1 1 , 1 
70 9 , 1 
1 2 0 5 , 5 ¡ 
7 4 4 8 , ¡ 
¡ 3 6 7 ¡ 6 , 3 2 
42 ¡ 5 , ¡ 
65 1 0 , 1 
4 20 1 2 , 1 
5 7 , 1 
2 ¡ 6 3 1 4 , 1 
145 1 0 , 1 
5 7 , 1 
1636 5 , 5 1 
65 7 , 1 
78 5 , 1 
2 7 0 7 , 1 
20 6 , 5 ¡ 
7 5 , ¡ 
6 5 5 5 , 5 ¡ 
6 5 , ¡ 
8 4 5 6 , ¡ 
1250 5 , 1 
5 7 4 4 , 5 1 
6 7 6 6 , ¡ 
5 8 3 7 , 5 ¡ 
¡ 6 2 7 5 , 5 ¡ 
9 6 , ¡ 
2 6 , 1 
39 6 , 1 
3 9 , 1 
2 9 7 8 4 1 8 , 1 
1306B 2 0 , 1 
¡ ¡ 0 8 ¡ 2 2 , 1 
1 0 1 6 9 0 5 1 1 , 1 
2 * 1 2 , 5 1 
29 8 , 1 
3 3 3 7 * 2 2 , 1 
5 6 6 0 0 1 1 , 1 
2 0 0 ¡ 0 , 1 
1 2 2 3 0 1 0 , 1 
1935 2 2 , 1 
7 5 8 1 1 , l 
3 6 9 1 2 , 1 
1 * 6 7 9 2 0 , 1 
3 3 6 * 3 7 , 1 
4 9 7 7 , 1 
5 8 1 6 7 1 2 , 1 
22 5 , 1 
2 5 5 7 , 5 1 
8148 7 , 1 
90 9 , 5 1 
7 4 3 3 8 , 1 
5 7 3 9 1 0 , 5 1 
1 3 4 2 1 7 , 1 
7 8 , 5 1 
¡ 0 ¡ 6 9 , 5 ¡ 
2 3 5 9 8 , 1 
175 7 , 1 
9 7 , 1 
2 5 5 3 5 8 , ¡ 
¡ 5 0 0 5 , 5 ¡ 
6 ¡ 2 6 6 , ¡ 
8 9 , 1 
7 7 , 1 
3 1 5 , 1 
46 1 2 , 1 
6 8 8 , 5 1 
1 6 ¡ 5 0 5 , ¡ 
3 9 , ¡ 
28 5 , ¡ 
4 ¡ 5 8 0 , 1 
45 5 , 1 
8 3 5 2 3 , 1 
2 3 5 0 , 1 
9 0 , 1 
2 9 8 2 4 , 1 
¡ 0 , ¡ 
22 7 , 1 
1239 1 4 , 1 
4 9 , 1 
2 9 4 1 4 , 1 
358 7 , 5 1 
140 9 , 5 1 
Β 1 3 , 1 
¡ 8 ¡ 2 , I 
1034 1 3 , 1 
2908 8 , 1 
4 1 2 1 0 , 1 
242 1 1 , 1 
3 0 5 7 1 0 , 5 1 
8 8 9 1 3 , 1 
35 6 , ¡ 
1 7 5 1 7 , 1 
54 9 , ί 
39 ¡ 0 , 5 ¡ 
9 3 3 1 1 , 1 
Urspiung 0',g"ie 
Waienkategone 
Car de Pioduit! 
V ν 
GZT Schluss 
Code TDC 
B E L G . ­ L U X 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 6 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 ¡ 0 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 C ¡ 9 5 0 
7 9 0 ¡ 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 ¡ 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 ¡ 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 Θ 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 2 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 ¡ 0 0 
7 9 ¡ 0 2 ¡ ¡ 
7 9 1 0 2 1 9 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 ¡ 0 3 0 0 
7 9 ¡ 0 9 0 0 
7 9 Ü 0 O 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 Π 
7 9 2 0 Π 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 1 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 ¡ 0 9 0 
7 9 2 ¡ ¡ ¡ 0 
7 9 2 Π 3 0 
7 9 2 Π 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 ¡ 0 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 ¡ 2 3 5 
7 9 2 ¡ 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 ¡ 0 
7 9 2 ¡ 3 3 9 
7 9 2 ¡ 3 5 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 ¡ 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 1 C 
7 9 5 0 6 9 0 
1 9 5 0 8 1 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
Wene 
) 000 RE UC 
Vaieuts 
Zollemag 
1 OOO RE'UC 
Peicepliom 
C 7 fi fi 
Ξ ζ 
Τ, 3 
õ 3 
hl Q 
14 1 0 , 5 
1 4 2 9 8 , 6 
25 9 , 
39 8 , 
6 7 8 9 , 
1 1 9 3 3 8 , 
179 6 , 5 
310 7 , 
334 1 0 , 
16 5 , 
2 6 2 8 , 
2 5 9 9 , 
8 3 8 5 6 , 5 
564 5 , 
3 6 1 6 , 
9 1 1 2 , 
4 1 1 , 
14 1 0 , 5 
149 7 , 
130 1 1 , 
5 3 3 9 , 
1 0 9 2 ¡ 0 , 
2 9 2 ¡ 0 , 
¡ 0 5 5 9 , 
¡ 8 1 6 , 5 
100 9 , 
7 8 , 5 
7 3 5 1 1 3 , 
3 3 5 7 6 , 5 
1 5 3 2 ¡ 3 , 
5 6 , 5 
3 ¡ 3 5 7 , 5 
2 6 ¡ 6 , 9 
2 ¡ 0 , 5 
Π ¡ 0 , 
2 0 9 , 
35 9 , 
2 0 1 1 0 , 
4 2 5 9 , 
98 1 0 , 5 
49 1 0 , 
3 1 0 , 
11 1 0 , 
4 0 1 0 , 
13 6 , 5 
2 9 2 7 , 5 
2 5 , 5 
13 1 0 , 
18 7 , 5 
49 9 , 
9 1 0 , 
8 7 , 
2 0 1 0 , 5 
5 6 4 8 , 
6 7 , 5 
80 7 , 
5 1 1 0 , 5 
4 7 0 6 9 , 5 
2 2 6 , 
4 9 7 , 
2 7 , 
333 9 , 
108 7 , 5 
1 9 1 2 2 9 , 5 
2 9 5 2 4 8 , 5 
¡ 2 3 9 8 , 
¡ 0 5 6 0 7 , 
I B 8 , 5 
5 3 , 5 
1985 7 , 
5 7 , 
5 3 0 0 7 , 5 
2 2 0 4 1 0 , 5 
¡ 9 9 5 , 
1 7 , 
¡ 9 9 9 9 , 
Π 4 , 
4 7 7 , 5 
¡ 7 3 1 1 , 5 
3 6 7 9 1 0 , 5 
46 a , 
22 9 , 5 
19 5 , 
53 7 , 5 
6 1 3 7 , 
147 6 , 5 
¡ 7 8 8 9 , 5 
¡ 0 2 6 8 , 5 
6 3 6 , 
7 9 3 7 2 8 , 5 
97 7 , 
¡ 5 7 4 0 0 8 , 5 
3332 1 1 , 
6 9 1 9 8 , 
1 8 , 
¡ 5 ¡ 0 , 5 
5 8 , 5 
ί 6 , 
¡ 7 , 5 
3 3 , 
¡8 a . 
2 2 , 5 
ί 6 , 
¡ 5 , 
2 7 ¡ 3 7 , 
¡ ¡ 6 9 , 
¡ 8 0 ¡ 0 , 
207 7 , 
¡ 9 0 9 ¡ 5 , 
3 1 0 , 
4 B , 
13 1 0 , 5 
100 1 6 , 
τ .. 
'I ι Ί ì· 
M 
507 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
ι Dogme 
W. Ι!,­. 11. . 1 ­ 1 ' , ,·.· 
Cal de ΡιοιΙι,its 
π , 
GZ1 S . h l u s s 
Ci ioV 7 D C 
B E L O . ­ t ' I V 
7 9 7 0 1 1 5 
7 9 7 0 1 9 9 
7 9 7 0 4 ¡ 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 O 9 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 3 1 9 
7 9 9 0 ¡ I O 
7 9 8 0 1 1 1 
7 9 9 0 7 1 0 
7 9 B 0 ' 9 0 
7 9 8 0 1 ¡ 0 
7 9 9 0 ) 3 0 
7 9 3 0 3 6 1 
7 9 8 0 1 6 9 
7 9 B 0 4 1 1 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 6 1 1 
7 9 9 0 5 1 9 
7 9 9 0 5 1 0 
7 9 3 0 6 0 0 
7 9 9 0 7 " 0 
7 9 9 0 9 0 0 
7 9 9 0 9 0 0 
7 9 9 1 0 Π 5 
7 9 9 1 0 9 0 
7 9 B 1 1 9 0 
7 9 9 1 2 0 0 
7 9 9 1 1 0 0 
7 9 R 1 4 O 0 
7 9 B 1 5 7 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 Ο 9 Π 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 4 O 0 
NON C L A S S . T 
8 0 0 9 0 O O 
8 1 7 9 7 0 0 
8 7 9 9 7 9 0 
S 1 0 9 7 O 0 
β 1 1 9 7 0 ? 
Β 1 7 9 7 0 0 
Β 4 0 9 7 Ο 0 
8 4 7 9 7 0 1 
8 4 1 9 7 Ο 0 
β 4 9 9 7 0 0 
9 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 Ο 0 
Β 5 1 9 7 0 0 
8 5 6 9 7 0 η 
θ 5 6 9 7 Ο 0 
3 5 3 9 7 0 0 
3 6 0 9 7 0 0 
Β 6 1 9 7 Π Π 
β 6 7 9 7 0 0 
8 6 4 9 7 9 0 
8 6 5 9 7 0 1 
β 6 7 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 ? 
Β 7 1 9 7 0 1 
β Β 1 9 7 Ο 0 
Β 9 7 9 7 9 0 
8 3 4 9 7 0 9 
8 Β 6 9 7 0 9 
8 9 0 9 7 0 0 
Β 9 1 9 7 9 9 
8 9 7 9 7 Ο 0 
8 9 3 9 7 9 9 
8 9 5 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 9 
Β 9 7 9 7 1 9 
Β 9 8 9 7 0 0 
P A Y S ­ B A S 
A G . P P E L T V 
1 0 1 0 7 1 1 
1 0 1 0 7 7 1 
1 0 1 0 7 1 1 
1 0 1 0 7 1 8 
¡ 0 1 0 3 1 5 
¡ 0 ¡ 0 1 1 7 
1 0 1 0 5 ) 9 
ì 0 1 0 5 9 1 
1 9 1 0 5 9 1 
1 0 1 0 5 9 1 5 
1 0 1 0 5 9 7 
1 0 7 0 1 0 1 
1 1 7 0 1 0 4 
1 0 7 0 1 0 4 
1 0 7 0 1 0 ? 
1 0 ? 0 1 9 9 
I 0 7 0 1 1 1 
1 9 7 0 1 1 1 
1 0 ? Ο Π 6 
1 1 ? 0 1 1 (, 
1 9 7 0 1 Ι 9 
1 1 7 9 1 1 9 
We. te 
I 0 0 0 R E / U C 
Vaienti 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceplnim 
1 5 
­ = 
n Ζ 
õ 3 
1 9 0 0 1 9 , 
4 6 5 9 1 6 , 
6 7 1 9 , 
4 5 4 6 8 , 5 
? 3 9 1 0 , 
1 0 9 9 1 3 , 5 
9 6 2 9 , 5 
6 6 3 1 2 , 
5 7 8 5 , 5 
1 4 1 0 , 
1 7 7 ? 1 3 , 
¡ 4 2 0 1 1 , 5 
1 1 8 7 1 4 , 
2 4 1 1 3 , 
8 9 , 5 
7 7 , 5 
1 5 2 7 , 
2 4 , 
2 6 , 5 
4 5 8 , 5 
3 5 7 , 
2 6 5 , 
? 7 6 B , 5 
1 5 9 4 6 , 5 
8 1 B , 
7 6 , 
2 7 , 5 
1 6 5 1 1 , 
2 1 2 ¡ 0 , 
2 6 0 9 , 
5 3 7 , 
3 ¡ 0 , 
3 4 6 ¡ 7 , 
2 B ? 1 3 , 
1 3 7 , 
7 1 3 0 , 
8 6 0 , 
1 2 1 0 , 
1 0 7 1 0 , 
1 6 9 0 , 
4 0 7 0 , 
8 7 7 6 1 9 4 0 , 
I C 
7 4 3 1 3 0 , 
? 0 , 
3 0 , 
1 0 , 
9 0 , 
6 0 , 
1 2 0 , 
1 0 0 , 
2 0 , 
2 9 0 , 
1 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
1 0 , 
4 0 , 
2 4 0 , 
3 0 0 , 
3 4 0 , 
1 8 0 , 
1 0 , 
3 0 , 
1 2 0 , 
3 4 0 , 
3 5 7 0 , 
1 0 , 
3 3 0 , 
? 5 0 0 , 
1 1 5 0 , 
1 1 5 0 , 
? 0 , 
7 0 , 
6 0 , 
I 0 , 
1 0 , 
6 0 , 
1 6 0 , 
7 5 9 6 3 0 , 
1 1 9 7 9 7 9 7 0 , 
9 6 3 0 1 6 , 
3 6 1 3 , 
1 0 1 6 , 
9 7 4 6 1 6 , 
4 7 1 4 1 6 , 
9 1 4 1 0 1 6 , 
7 1 2 5 1 2 , 
1 4 9 8 0 1 2 , 
4 4 1 2 , 
? 1 ? , 
7 4 7 1 2 , 
1 4 7 5 3 ? ? 0 , 
7 0 6 0 7 7 0 , 
1 8 9 7 6 ? 0 , 
1 4 3 1 0 2 0 , 
? ? 9 7 ? 0 , 
9 1 1 5 ? 0 , 
5 4 7 1 7 0 , 
' 9 1 8 ? 0 , 
1 3 ? 0 , 
9 0 ? 0 , 
1 6 4 ' 0 , 
5 3 
t Ζ 
oi Χι 
2ι e· 1st 
* 
' I 
0 
o 
9 
0 
9 
9 
9 
9 
o 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
0 
9 
9 
9 
9 
9 
7 
** 
U i s p i u n g Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptodu.li 
", t 
GZT Sch luss 
Cot íe 7 0 C 
P A Y S ­ B A S 
1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 ? 0 ¡ 3 0 
¡ 0 2 0 ¡ 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0 2 0 ¡ 4 0 
1 0 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 7 8 
1 0 2 0 1 B 2 
1 0 2 0 1 8 4 
1 0 2 0 1 8 5 
1 0 2 0 ¡ 8 8 
¡ 0 2 0 ¡ 9 2 
¡ 0 2 0 ¡ 9 4 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 3 
1 O 2 0 2 ¡ 7 
¡ 0 2 0 2 1 8 
1 0 2 0 2 5 0 
¡ 0 2 0 2 6 0 
¡ 0 2 0 2 6 5 
¡ 0 2 0 2 6 7 
¡ 0 2 0 2 7 ¡ 
¡ 0 2 0 2 7 3 
l 0 2 0 2 7 5 
1 0 2 0 2 8 1 
1 0 2 0 2 8 3 
1 0 2 0 2 8 5 
1 0 2 0 2 8 6 
1 0 2 0 2 9 8 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 1 9 0 
1 0 2 0 5 1 0 
¡ 0 2 0 5 3 0 
1 0 2 0 5 5 0 
1 0 2 0 6 2 2 
1 0 2 0 6 2 4 
1 0 2 0 6 2 5 
¡ 0 2 0 6 2 9 
¡ 0 2 0 6 4 2 
¡ 0 2 0 6 4 4 
1 0 2 0 6 4 5 
1 0 2 0 6 4 9 
1 0 2 0 6 5 0 
1 0 2 0 6 9 ¡ 
1 0 4 0 1 1 1 
1 0 4 0 ¡ 2 0 
¡ O 4 0 ¡ 3 0 
¡ 0 4 0 ¡ 8 0 
¡ 0 4 0 2 1 1 
1 0 4 0 2 2 1 
1 0 4 0 2 2 3 
1 0 4 0 2 2 7 
¡ 0 4 0 2 3 ¡ 
1 0 4 0 2 3 3 
l 0 4 0 2 3 7 
1 0 4 0 2 4 1 
1 0 4 0 2 4 3 
1 0 4 0 2 4 7 
¡ 0 4 0 2 5 0 
¡ 0 4 0 2 6 ¡ 
¡ 0 4 0 2 6 5 
¡ 0 4 0 2 7 ¡ 
¡ 0 4 0 2 7 5 
¡ 0 4 0 2 8 0 
1 0 4 0 2 9 0 
1 0 4 0 3 1 0 
1 0 4 0 3 9 0 
1 0 4 0 4 Π 
¡ 0 4 0 4 1 9 
1 0 4 0 4 2 0 
¡ 0 * 0 * 3 0 
¡ 0 4 0 4 * 0 
¡ 0 4 0 4 5 1 
1 0 4 0 4 6 0 
1 0 4 0 4 7 3 
1 0 4 0 4 7 5 
1 0 4 0 4 7 9 
1 0 4 0 4 8 2 
1 0 4 0 4 8 6 
1 0 4 0 4 9 1 
1 0 4 0 4 9 9 
1 0 4 0 5 1 2 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 1 1 
1 0 4 0 5 3 9 
1 0 4 0 5 5 1 
1 0 * 0 5 5 3 
¡ 0 * 0 5 5 5 
¡ 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 1 5 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 0 0 * 0 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 6 2 1 
1 1 0 0 6 2 3 
1 1 0 0 6 2 5 
1 1 0 0 6 2 7 
1 1 0 0 6 * 1 
1 1 0 0 6 * 3 
1 1 0 0 6 * 5 
1 1 0 0 6 4 7 
1 ¡ 0 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 ¡ 0 
¡ ¡ 0 0 7 9 ¡ 
¡ ¡ 0 0 7 9 5 
¡ ¡ 0 0 7 9 8 
¡ ¡ ¡ 0 ¡ 2 0 
¡ 1 1 0 1 5 1 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valems 
Zo l l e t t t aq 
1 0 0 0 B E . U C 
Peiceptions 
S c 
= 3? 
— ç 
17 7 
3 Ζ 
õ 5 
_ 
' 1 Ξ "6 
to ­g _ o õ Ci 
2 0 8 2 0 , 
8 2 9 2 0 , 
5 5 4 2 0 , 1 
1 5 2 5 6 4 2 0 , 
5 2 4 6 7 2 0 , 1 
2 1 3 4 2 2 0 , 
2 0 7 1 1 2 0 , 
3 0 9 4 6 2 0 , 
4 2 9 6 0 2 0 , 
2 0 1 6 
6 
1 1 3 5 
5 0 7 6 
1 0 7 7 
2 1 6 
5 0 3 
1 3 8 7 7 9 
5 4 1 0 
1 0 3 3 1 
1 6 
4 4 7 3 
7 9 6 
2 1 
4 1 0 6 
2 * 
8 9 
6 4 2 
9 
4 0 8 
1 2 9 9 
1 3 7 6 4 
3 7 4 
1 2 . 
1 2 , 
1 2 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
¡ β . 
1 8 , 
1 8 , 
1 8 , 
1 3 , 
1 8 , 
. 8 , 
I B , 
1 8 , 
. 8 , 
I B , 
1 8 , 
1 8 , 
. 8 , 
¡ 8 , 1 
I B , 
5 4 5 , 
1 3 5 6 1 4 , 
2 8 2 5 2 2 , 
5 2 2 2 , 
7 2 2 , 
5 2 5 , 
7 2 5 , 
4 2 5 , 
1 7 3 2 5 , 
4 9 2 5 , 
1 5 2 5 , 
6 2 5 , 
8 0 8 2 5 , 
¡ 7 4 2 5 , 
4 2 0 2 4 , 
7 9 8 
5 7 7 5 
3 9 ¡ 
9 5 5 
7 3 5 6 
6 6 ¡ 
5 5 4 
3 4 9 
3 9 4 2 
8 1 0 9 
3 3 2 
1 4 3 3 4 
¡ 5 0 7 4 
¡ ¡ 0 4 
1 6 , 
. 6 , 
1 6 , 
1 6 , 
¡ 8 , 
¡ 8 , 
¡ 8 , 
¡ 8 , 
¡ 8 , 
¡ 8 , 
¡ 8 , 
1 8 , 
1 8 , 
1 8 , 
2 1 2 3 , 
1 2 6 2 3 , 
7 1 0 2 3 , 
1 0 2 3 , 
5 3 1 2 3 , 
1 0 0 9 2 3 , 
1 5 4 2 3 , 
1 0 5 8 5 9 2 4 , 
1 3 4 6 2 2 4 , 
3 2 2 3 , 
4 0 2 3 . 
3 ¡ 2 , 
¡ 4 2 3 , 
¡ B 9 B 2 3 , 
3 7 3 2 3 , 
9 ¡ 0 0 2 3 , 
4 1 3 2 3 , 
1 0 0 2 3 , 
¡ 6 1 3 0 0 2 3 , 
4 5 0 2 3 , 
6 7 2 3 , 
3 7 9 2 3 , 
1 4 2 7 6 2 3 , 
¡ ¡ 3 5 3 1 2 , 
6 1 6 0 5 1 2 , 
1 1 2 9 2 2 , 
3 B 3 2 2 2 , 
2 8 9 9 2 2 , 
1 6 2 9 2 2 , 
2 3 1 5 2 2 , 
1 9 7 8 6 , 
1 6 5 5 9 2 0 , 
1 7 7 2 0 , 
2 2 5 1 6 , 
1 0 6 5 9 1 3 , 
4 6 0 3 1 3 , 
2 0 0 3 7 9 , 
Π ¡ 2 , 
4 0 ¡ 2 , 
7 1 2 , 
2 2 5 1 2 , 
2 2 ¡ 6 , 
6 1 6 , 
1 6 ¡ 6 , 
3 7 2 ¡ 6 , 
4 3 2 1 6 , 
6 * 1 0 , 
1 Θ 5 4 8 , 
4 8 3 4 8 , 
4 5 3 8 , 
6 9 2 3 0 , 
1 5 2 8 , 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptuduits 
11 f 
GZT Sch luss 
Cot íe 7 D C 
P A Y S ­ B A S 
1 1 1 0 1 5 3 
1 ¡ 1 0 1 5 5 
1 1 1 0 1 9 1 
1 1 1 0 1 9 2 
1 H 0 ¡ 9 9 
¡ 1 1 0 2 0 1 
1 1 1 0 2 0 3 
1 1 1 0 2 0 9 
1 1 1 0 2 1 1 
1 1 1 0 2 ¡ 3 
1 1 1 0 2 ¡ 9 
¡ 1 1 0 2 2 ¡ 
¡ 1 1 0 2 2 3 
1 1 1 0 2 2 5 
¡ 1 1 0 2 2 7 
1 1 1 0 2 3 3 
1 1 1 0 2 3 7 
1 1 1 0 2 4 0 
1 1 1 0 2 5 1 
1 1 1 0 2 5 3 
1 1 1 0 2 5 7 
1 1 1 0 2 6 6 
1 1 1 0 2 6 8 
1 1 1 0 2 7 1 
1 1 1 0 2 7 3 
1 1 1 0 2 7 7 
1 1 1 0 2 8 3 
1 1 1 0 2 8 4 
1 1 1 0 2 8 5 
1 1 1 0 2 8 6 
1 1 1 0 2 8 9 
1 1 1 0 2 9 3 
1 1 1 0 2 9 4 
1 1 1 0 2 9 5 
1 1 1 0 2 9 8 
1 1 1 0 6 2 0 
1 1 1 0 6 8 0 
¡ 1 1 0 7 ¡ 0 
¡ 1 1 0 7 3 0 
1 1 1 0 7 6 0 
1 Π 0 Θ Π 
1 1 1 0 8 2 0 
1 1 1 0 8 3 0 
1 1 1 0 8 4 0 
1 1 1 0 8 5 0 
1 1 1 0 9 ¡ 0 
¡ Π 0 9 9 0 
¡ 1 2 0 4 Π 
¡ 1 2 0 4 1 5 
1 1 5 0 1 Π 
¡ 1 5 0 Π 9 
¡ 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 0 1 
1 1 5 0 7 0 9 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 2 
1 1 6 0 1 9 8 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 4 1 
1 1 6 0 2 4 6 
1 1 6 0 2 4 8 
1 1 7 0 Π Ο 
¡ 1 7 0 1 5 0 
l 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 2 1 1 
1 1 7 0 2 1 9 
1 1 7 0 2 2 3 
1 1 7 0 2 2 8 
1 1 7 0 2 4 0 
1 1 7 0 2 5 0 
l 1 7 0 2 6 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 1 7 0 5 4 0 
1 1 7 0 5 B 0 
1 2 0 0 3 0 0 
1 2 0 0 4 9 0 
1 2 0 0 5 3 ¡ 
¡ 2 0 0 5 4 ¡ 
¡ 2 0 0 6 ¡ 7 
1 2 0 0 6 1 8 
1 2 0 0 6 ¡ 9 
1 2 0 0 6 5 2 
1 2 0 0 6 5 3 
1 2 0 0 6 5 4 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 5 8 
¡ 2 0 0 6 6 ¡ 
¡ 2 0 0 6 6 5 
¡ 2 0 0 6 7 2 
¡ 2 0 0 6 7 3 
¡ 2 0 0 6 7 4 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 8 
¡ 2 0 0 6 8 ¡ 
1 2 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 Π 
1 2 0 0 7 1 5 
1 2 0 0 7 1 8 
1 2 0 0 7 2 6 
1 2 0 0 7 2 8 
1 2 0 0 7 5 ¡ 
¡ 2 0 0 7 5 3 
¡ 2 0 0 7 5 5 
¡ 2 0 0 7 5 7 
1 2 0 0 7 6 1 
1 2 0 0 7 6 5 
1 2 0 0 7 6 9 
1 2 0 0 7 7 1 
1 2 0 0 7 7 9 
1 2 3 0 2 1 1 
1 2 3 0 2 ¡ 3 
¡ 2 3 0 3 Π 
W e t t e 
i 0 0 0 B E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Perceptions 
i c 
39 fi 
S ζ 
3 Ζ 
hl Q 
ζ ^ ­ 5 
2ή fi 
= La o 
Ν 
β . ί 
2 5 8 , ¡ 
7 7 3 8 , ¡ 
1 8 1 4 , 1 
9 8 , 1 
22 3 0 , 1 
2 5 3 0 , 1 
6 3 2 3 , 1 
3 5 4 2 3 , 1 
1 2 3 . 1 
2 2 3 . ¡ 
¡ 6 2 3 , ¡ 
3 0 2 3 , 1 
8 2 3 , 1 
7 5 2 3 , 1 
2 2 3 , 1 
6 2 3 , 1 
6 5 2 7 , 5 
1 2 8 , 5 
9 7 2 3 . 1 
7 2 3 . 1 
2 2 3 , 1 
2 2 3 , 1 
2 2 3 , I 
4 2 2 3 , 1 
¡ 3 2 3 , 1 
7 2 8 , 1 
7 8 5 2 8 , 1 
2 2 3 , 1 
3 5 2 7 , 5 
1 1 2 3 . 1 
3 5 3 0 , 1 
1 1 1 2 3 , 5 
1 6 3 0 , 1 
5 3 0 , 1 
1 2 2 8 , 1 
1 0 2 8 , 1 
1 7 1 2 0 , 1 
5 6 0 2 0 , 1 
7 2 0 , 1 
2 8 5 8 2 7 , 1 
2 2 4 2 5 , 1 
5 5 3 2 8 , ¡ 
9 9 4 7 2 5 , ¡ 
9 1 2 8 , 1 
2 2 4 2 7 , 1 
3 2 7 , 1 
7 0 ¡ 2 , 1 
1 6 1 2 , 1 
8 4 4 3 , 1 
7 9 8 2 0 , 1 
3 5 4 I B , 1 
7 2 0 , 1 
3 3 2 0 , 1 
2 Β 7 2 4 , ¡ 
9 9 2 ¡ , ¡ 
1 0 3 5 6 2 1 , 1 
9 7 3 2 5 , 1 
9 0 9 9 1 7 , 1 
I B 5 9 0 2 6 , 1 
7 6 3 4 2 6 , 1 
¡ 0 4 0 2 2 6 , l 
8 0 , 1 
5 7 6 8 0 , 1 
7 8 0 , 1 
2 1 7 2 2 4 , 1 
3 4 2 2 4 , ¡ 
5 3 9 2 5 , 1 
2 1 3 0 5 0 , 1 
3 4 1 B O , 1 
3 5 0 , 1 
3 8 4 7 , 1 
3 6 8 2 6 5 , 1 
7 9 6 7 , 1 
5 5 6 7 , 1 
6 5 2 6 , 1 
3 7 8 1 2 5 , 1 
1 2 9 2 7 , 1 
7 5 2 6 3 0 , ¡ 
7 3 2 , ¡ 
¡ 9 3 2 , 1 
8 9 3 2 , 1 
2 2 0 , ¡ 
2 2 1 , 1 
1 2 2 , ¡ 
5 6 2 2 , ¡ 
6 3 2 2 , ¡ 
¡ 0 5 7 2 2 , 1 
2 3 2 3 , 5 
2 0 , 1 
1 9 2 2 , ¡ 
1 2 4 , 1 
8 1 2 4 , ¡ 
2 1 5 2 4 , 1 
1 0 3 6 8 2 4 , 1 
7 7 2 6 , 5 
4 0 5 0 , 1 
7 0 4 2 , 1 
2 2 6 4 4 2 , 1 
2 2 2 8 , 1 
6 5 ¡ 2 5 , 5 
¡ 2 4 6 9 ¡ 9 , ¡ 
6 4 6 1 5 , 1 
¡ 0 2 4 ¡ 9 , 5 
¡ 2 ¡ 9 ¡ 9 , 5 
2 9 4 2 0 , 5 
4 ¡ 2 ¡ , 5 
2 8 8 0 2 2 , 5 
¡ 6 9 2 0 , 5 
8 5 2 2 , 5 
7 9 3 2 ¡ , 1 
5 9 1 5 2 ¡ , 1 
4 7 6 2 7 , 1 
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Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uispiung Ongme 
' 
Waienkategone 
C f eie Piadora 
Vf 
GZT Schluss 
Code TDC 
ι Y 
PAYS­RAS 
¡ 210710 
1 230760 
AG.AN.2.A 
? ΟΙΟΙ I 1 
2 010115 
? 010119 
? 010160 
? 0 1 0 7 Π 
2 0¡0290 
? 010311 
? 010390 
2 010411 
2 0lO4¡3 
2 010415 
2 0106 10 
2 010610 
2 010690 
2 07010t­
? 0 70128 
2 070161 
? 070155 
? 070167 
? 0 70161 
? 020171 
2 020175 
2 020197 
2 020410 
2 07O410 
? 0?0498 
2 020610 
2 070699 
? 030112 
2 0 30113 
2 030116 
2 030117 
2 0 3 Ο Π 8 
2 0 3O119 
2 0 3 0 1 2 ! 
2 030173 
2 030125 
2 030127 
2 0301?B 
2 030¡29 
2 030111 
2 0 1 0 1 H 
2 010115 
2 0 30137 
2 010113 
2 010119 
2 010141 
2 010141 
2 030146 
2 030143 
2 010149 
2 ΟΙΟ¡61 
2 030153 
? 010165 
? 010157 
2 030153 
2 010159 
2 030161 
2 030143 
2 010165 
2 030166 
2 030167 
2 010169 
? 030¡70 
2 030¡9¡ 
? 010193 
2 0 301 94 
2 010196 
2 030197 
2 030¡99 
2 010711 
? 010711 
? 010715 
? 030713 
? 010219 
? 030771 
? 010778 
2 010211 
2 010211 
2 010219 
2 010760 
2 010271 
? 03011? 
? 010171 
? 030171 
? 030141 
? 0 30 343 
? 030150 
? 010361 
? 030161 
? 03OÎ65 
? 010166 
? 0ÎO16B 
? 14n518 
? 040570 ? 040690 
7 060400 
? 051610 
2 051610 
? 061590 
? 060110 
? 060111 
? 060119 
? 060710 
? 060719 
? 060790 
2 060111 
Weile 
1 000 BE/UC 
ka/euis 
Zollemag 
1 000 RE UC 
Peicepliom 
­  i 
7? 7) 
~ 3 
1, ~ 
õ ­
ζ 1 
m Ζ 
hl 
55629 15, 1 
566 15, 1 
1596471 0, * 
66 0, l 
2413 8, 1 
1045 18, 1 
9 17, 1 
2B92 0, 1 
15 0, 1 
83 0, l 
10 0, 1 
13 0, 1 78? 1 5 , 1 
24 5, 1 
27 8, 1 
167 10, l 
2275 0, 1 
1551 13, 1 
24 2 0 , 1 
119 5, 1 
19323 2 0 , 1 
25 0, 1 
10 13, 1 
1136 14, 1 
6551 12, 1 
757 6, 1 
2779 1 3 , 1 
1594 5, 1 
106 14, 1 
22 13, 1 
766 2 4 , 1 
68 12, l 
91 B, 1 
117 10, 1 
1461 5, 1 
33 8 , 1 
1202 8, 1 
2Θ03 0, 1 
1341 0, 1 
703 15, 1 
285 15, 1 
52 0, 1 
13 13, 1 
9 2 2 , 1 
1 22, 1 
241 2 2 , 1 
1 2 3 , 1 
5 2 3 , 1 
340 8, 1 
116 8, 1 
9 8, 1 
191 8, 1 
5210 15, l 
15 15, 1 
168¡ ¡5, 1 
161 15, 1 
4 15, 1 
305 15, 1 
177 0, 1 
126 0, 1 
73 20, 1 
190 2 0 , 1 
8 15, 1 
2313 15, 1 
449 1 5 , 1 
4 1 5 , 1 
35052 15, 1 
5149 18, 1 
25 15, 1 
3 15, 1 
2 15, 1 
¡0796 16, 5 
74 10, 1 
¡?7¡3 ¡2, ¡ 
340 ¡3, 1 
36 10, 1 
11 1 ¡ , 1 21 12, 1 
9 2 0 , 1 
1390 15, 5 
1063 10, 1 
1021 13, 1 
7414 ¡5, 5 
¡9 11, 1 
1 13, 1 
21 2 5 , 1 
179? 10, l 
?4 13, 1 
58 15, 1 
4B47 18, 5 
10? 1?, 1 
6 0 , 1 
24*6 18, 1 
635B 10, 1 
50 0, 1 
896 8, 5 
15 ¡2, ¡ 
7 0 , 1 
263 2 7 , 1 
11105 0, 1 
6 5 , 1 
11* 0, 1 
1166 0, 1 
67093 8, 1 
769 ¡5, ¡ 
3 ¡ * * ¡0, 1 
6 0 , 1 
750 12, ¡ 
3649Í ¡3, ¡ 
¡64754 2 4 , 1 
Ufsp.unij Ot g ■ ·■ 
Waienkaleuoi.e 
C i lie Ptoduns 
ν ν 
GZT Schluss 
CuOí 70C 
PAYS­BAS 
2 060315 
2 060390 
2 060440 
2 060450 
2 060490 
2 0 7 0 1 Π 
2 0 7 0 Π 3 
2 070115 2 070117 
2 070119 
2 070121 
2 070¡22 
2 07O¡23 
2 070128 
2 070129 
2 07O13¡ 
2 070¡33 
2 070135 
2 070141 
2 070143 
2 070145 
2 070147 
2 070149 
2 07O15¡ 
2 070¡53 
2 070¡54 
2 070¡59 
2 070161 
2 070168 
2 070¡7¡ 
2 070¡73 
2 070¡75 
2 070¡77 
? 07O¡83 
? 070¡85 
2 070¡87 
2 070189 
2 07019¡ 
2 070¡93 
2 070¡99 
2 070230 
2 07O3¡5 
2 070330 
2 070350 
2 070375 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 070591 
2 070599 
2 070690 
2 080110 
2 080130 
2 080150 
2 0B0¡73 
2 030177 
2 080180 
2 0B0199 
2 0B022¡ 
2 080222 
2 080224 
2 030227 
2 0B0230 
2 080250 
2 080270 
2 080290 
2 080330 
2 08042¡ 
2 080423 
2 080430 
2 Ο Β 0 5 Π 
2 080519 
2 030530 
2 080550 
2 080590 
2 0 8 0 6 Π 
2 0806¡3 
2 0806¡5 
2 0806¡7 
2 080632 
2 080636 
2 080638 
2 080650 
2 0807¡0 
2 080732 
2 03075¡ 
2 08077¡ 
2 0 8 0 8 Π 
2 0808¡5 
2 08083¡ 
2 080335 
2 080840 
2 080890 
2 030900 
2 08¡0¡0 
2 081090 
2 OBI 110 
2 031130 
2 081190 
2 031210 
2 081230 
2 081240 
2 081261 
2 081280 
2 081300 
2 0 9 0 1 Π 
2 0 9 0 Π 3 
2 090115 
2 090117 
2 090190 
2 090210 
2 090290 
2 090411 
,\e­i!e· Zollette!!) 
1 000 RE UC i 000 BE UC 
kaícuis Peiceptions 
7327 
811 
1724 
78 
47 
28066 
374 
37 52 
83073 
1984 
Π 
3633 
¡ 1788 
41¡ 
372¡2 
67 
2507 
132 
374 
916 
287 
35 
2405 
573 
6872 
2488 
38621 
1933 
4316 
12 
105300 
639¡ 
58834 
¡754 
5*63 
2 1 4652 
1037 
6634 
15 
1635 
9¡ 
967 
338 
2994 
¡1191 
* ¡737 
6¡6 
42 
427 
2¡ 76 
6¡ 
2 
32 
1936 
385 
13 
2 
293 
1323 
276 
2 
2 
193 
908 
¡97 
1 
127 
47 
4 
369 
482 
11001 
2019 
3164 
16 
552 1754 
7 
35 
17 
14 
3366 
276 
8 
59 
¡77 
¡62 
¡56 
33¡B 
4024 
98 
4 
¡664 
75 
¡78 
7 
27 
¡1 
3 
25253 
734 
69 76 
5 
1 
1747 
301 
275 
7 i 
fi Ì 
7 3 
Õ 5 
"* à 
3 7 
ζ Ζ 
,. 
17, I 
2 0 , 1 
10, 1 
8, 1 
17, 1 
9, ¡ 
¡5, ¡ 2¡, ¡ 9, ¡ 
¡8, ¡ 
17, 2 
12, 2 
¡9,2 2 
¡5, ¡ 
13, 1 
15, 2 
13, 2 
¡3, l 
10, 1 
17, 1 
¡3, 2 
17, 2 
14, 1 
¡3, 1 
17, 1 
17, 1 
17, ¡ 
¡2, ¡ 
¡3, ¡ 
16, 1 
13, 1 
¡1, 2 
18, 2 
20, ¡ 
¡6, ¡ 
¡6, ¡ 
8, ¡ 
10, 1 
9, ¡ 
¡6, 
18, 1 
6, 1 
9, 1 
15, 1 
12, 1 
18, 1 
16, 1 
4,5 1 
2, 1 
5, ¡ 
6, ί 
12, ¡ 20, ¡ 9, ¡ 
2, ¡ 
2,5 ¡ 
0, ¡ 
6, ¡ 
¡5, ¡ 20, ¡ 
15, 1 
20, ¡ 
2 0 , 1 
8, 1 
6, 1 
16, 1 
10, 1 
IB, 1 
2 2 , 1 
6, 1 
0, 1 
7, 1 
8, ¡ 
7, ¡ 4, ¡ 
22,5 2 
¡4, 2 
10, 2 
Θ, 2 
9, 2 
10, 2 
13, 2 
9, ¡ 
25, ¡ 
22, ¡ 
15, 2 
19, 2 
16, 2 
¡4, ¡ 
0, ί 
7, ¡ 
¡1, 1 
12, 1 
11, 1 
18, 1 
20, ¡ ¡6, ί 
16, 1 
11, 1 
7, ¡ 
¡6, ¡ 
a, ¡ 8, 1 
6, 1 
2, 1 
9,6 1 
¡3, ¡ 
¡5, ¡ 
¡8, ¡ 
¡3, ¡ 
¡1,5 1 
9, 1 
¡0, 5 
' . ! Ci' 7 'e 
WaienkalegO'.e 
Cal de Piodutts 
IGZT Schluss 
CouV ÍOC" 
1 V I τ ι 
PAYS­BAS 
2 090433 
2 09O4¡9 
2 060460 
2 090470 
2 090600 
2 09O6¡0 
2 060650 
2 090700 
2 090B¡3 
2 0903¡9 
2 090860 
2 090870 
2 060830 
2 0 9 0 9 Π 
2 0909¡3 
2 0909¡7 
2 0909¡8 
2 09095¡ 
2 060957 
2 09¡011 
2 091050 
2 091060 
2 091071 
2 091076 
2 091073 
2 ¡005¡0 
2 ¡10310 
2 Π 0 4 9 0 
2 Π 0 5 0 0 
2 120100 
2 120210 
2 120310 
2 120320 
2 120330 
2 120344 
2 120348 
2 120380 
2 120390 
2 120500 
2 120600 
2 120730 
2 120750 
2 120790 
2 120810 
2 120839 
2 120850 
2 120890 
2 120900 
2 ¡2¡0¡0 
2 ¡2¡090 
2 ¡3033¡ 
2 130339 
2 150210 
2 150290 
2 150319 
2 150399 
2 1 5 0 4 Π 
2 ¡504¡9 
2 150451 
2 150458 
2 ¡507¡0 
2 ¡507¡7 
2 ¡507¡9 
2 ¡50738 
2 ¡5075¡ 
2 ¡50759 
2 ¡5076¡ 
2 ¡50763 
2 ¡50770 
2 ¡50790 
2 ¡51210 
2 15¡290 
2 ¡51300 
2 15¡740 
2 151750 
2 1 6 0 2 Π 
2 ¡60225 
2 ¡6025¡ 
2 ¡60255 
2 160259 
2 160310 
2 160330 
2 160350 
2 160419 
2 160430 
2 160450 
2 16047¡ 
2 ¡60475 
2 ¡6048¡ 
2 ¡60490 
2 ¡60520 
2 ¡60590 
2 ¡80¡00 
2 ¡80200 
2 2COI 10 
2 200150 
2 200210 
2 200220 
2 200230 
2 200240 
2 200250 
2 200260 
2 200293 
2 200298 
2 200539 
2 200549 
2 200611 
2 2006¡5 
2 200659 
2 200671 
2 200679 
2 200691 
2 200693 
1 OOO RE UC 1 000 RE UC 
Peicepliom 
.. s 
1 s £ ç 
11 O ? 
2 ^  
3 ° 11 
o 
rsj 
1 0 , 1 
112 10, 1 
83 ¡ 2 , ¡ 
¡02 12,5 1 
1 11,5 1 
42 10, 1 
137 1 3 , 1 
25 1 5 , 1 
205 15, 1 
53 0, ¡ 
¡9 18, 1 
¡0 12,5 1 
2 5, 1 
2 5, 1 
2 2 3 , ¡ 
3 0, ¡ 
¡¡22 5, ¡ 
¡ 2 6 , ί 
46 ¡0, 1 
4 1 4 , 1 
¡1 0, 1 
2 0, 1 
10 2 0 , 1 
17 0, 1 
204 2 5 , 1 
93 0, 4 
97 1 2 , 1 
30 1 3 , 1 
5120 19, 1 
12867 0, 1 
1598 8, 1 
10024 1 3 , 1 
36 0, 1 
80a7 6, ¡ 
116 4, 1 
459 5, ¡ 
2000 8, ¡ 
4000 10, 1 
29 2 , 1 
29 9 , 1 
7 2, 1 
3 3 , 4 
257 0, ¡ 
5 3, 1 
38 9, 1 
26 4, 1 
3 0, 1 
¡¡8 0, 1 
27 9, 1 
20¡6 0, ¡ 
97 2 4 , 1 
3 1 4 , 1 
1161 0, 1 
824 7, 1 
7 Θ, 1 
1 1 2 , 1 
24 6, 1 
¡5 0, 4 
¡079 0, 1 
4458 0, 1 
65 3 , 1 
1250 8, 1 
71 4, 1 
11962 5, 1 
9 0, 1 
4933 8, 1 
1156 9, 1 
16832 1 4 , 1 
37424 10, 1 
20021 1 5 , 1 
3 2 0 , 1 
24259 17, 1 
2399 2 5 , 1 
45 5 , 1 
443 2, 1 
2 16, 1 
205 1 7 , 1 
2a96 2 6 , I 
91 2 0 , 1 
342 2 6 , I 
74 0 , 1 
3 7 , 1 
3 2 0 , 1 
3 3 0 , 1 
362 1 3 , 1 
3576 2 0 , 1 
19 2 5 , 1 
225 2 4 , 1 
628 2 5 , 1 
15¡9 2 0 , 1 
5¡7 16, 1 
912Θ 2 0 , 1 
1*16 5,* 1 
1357 6,4 1 
32 0, l 
10ÛB2 2 2 , 1 
2*«52 2 3 , 1 
la, i 59¡ la, i ¡747 2 2 , I 
2B¡ 2 0 . 1 
¡3 2 0 , 1 
74¡6 2 * , 1 
24895 22, 1 ¡7 2 7 . i 
1298 30, 1 
360 14. 1 
26*6 17, l 
14 22, i 
l 0 , 1 
42 2 4 , 1 
225 ¡ 7 , l 
20 14. 1 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
1 
W a n ­ , ka tego t i e 
■ todutts 
f • 
GZT Sch luss 
Code TDC 
PAYS­RAS 
2 2 0 0 4 9 6 
2 2 0 0 6 9 7 
? 2 0 0 6 9 9 
? 7 0 0 7 ? ? 
2 ? n n 7 ? 4 
? 7 0 0 7 3 5 
? 7 0 0 7 1 7 
? 2 0 0 7 1 9 
2 2 0 0 7 4 1 
2 7 0 0 7 4 1 
2 7 7 0 6 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
2 ? ? 0 5 ? 1 
2 2 ? 0 5 ' 6 
2 2 7 0 6 1 1 
7 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 6 4 ? 
2 7 7 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 6 1 
2 2 2 0 5 5 4 
2 2 7 0 6 6 9 
? 2 2 0 6 6 9 
2 ' 2 0 7 7 0 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 4 1 
2 7 7 1 9 4 5 
? ? 7 1 0 6 ¡ 
2 2 ? ¡ 0 5 5 
2 2 3 0 ¡ i n 
2 2 3 0 1 3 η 
2 2 1 0 2 1 0 
2 2 1 0 1 1 6 
2 2 1 0 3 3 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 7 1 0 6 1 9 
2 2 1 0 6 1 0 
2 7 3 0 6 7 0 
2 7 3 0 6 5 η 
? ? ΐ η 6 9 0 
? 7 Î C 7 1 0 
2 7 3 0 7 9 0 
? 2 4 0 1 1 0 
2 7 4 0 1 9 0 
D E R . A G . P R ) 
3 1 7 0 4 1 0 
î 1 7 0 4 1 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 B 0 6 1 2 
1 1 8 0 6 1 4 
3 1 8 0 6 6 4 
3 1 9 0 6 4 6 
3 1 8 0 6 8 0 
3 1 3 0 6 9 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 7 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 1 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 5 ¡ 0 
1 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 6 9 0 
3 1 9 0 6 0 O 
3 ¡ 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 P 1 O 
3 1 9 0 3 9 0 
3 7 1 0 1 1 9 
3 2 1 0 1 1 0 
3 Î 1 0 6 1 5 
1 7 1 0 7 1 0 
1 2 1 0 7 Ό 
3 7 1 Π 7 1 1 
3 7 1 0 7 1 6 
3 7 1 0 7 4 1 
3 7 1 0 7 4 6 
3 7 1 0 7 7 0 
1 7 1 0 7 8 0 
3 ? ? 0 2 i n 
3 2 9 0 4 7 1 
3 2 9 0 4 7 1 
3 2 9 0 4 7 6 
3 2 9 0 4 7 7 
3 2 9 0 4 7 9 
3 1 5 0 5 1 0 
1 1 5 0 6 6 0 
3 3 8 t 2 1 1 
A G . Ν DA 
4 0 6 0 1 0 0 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 6 0 1 1 O 
4 0 6 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 η 
4 0 6 0 7 H 
4 0 6 0 7 1 9 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 6 0 9 0 0 
4 0 5 0 9 0 9 
4 O S I O " " 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 6 1 7 0 0 
4 0 4 1 1 1 " 
4 0 5 1 1 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 i i o ¡ n n 
W e m ­
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zo l l e i t t ag 
1 0 0 0 R E / U C 
Petcepliun, 
S s 
"2 'S « s 
= c Ξ * 
2 2 l/l ï 
­ ·= o ^ O J tví 
7 7 7 2 3 , 1 
4 2 3 , ] 
4 9 4 2 3 , ] 
5 7 6 2 8 , Ι 
1 6 0 2 5 , 5 
1 1 9 5 1 9 , 1 
1 9 4 1 5 , 1 
9 4 1 9 , ί 
5 6 4 2 0 , 5 
1 0 ? 2 1 , ί 
2 3 7 2 4 , 6 2 
7 1 8 4 , 5 2 
1 3 7 1 5 , 1 2 
1 9 3 3 , 8 ί 
5 1 7 , 2 2 
Β 1 3 , 5 ; 
2 1 9 , 2 2 
2 5 2 , 5 2 
4 1 0 , 1 2 
3 1 6 , 8 2 
2 2 9 , 1 2 
4 6 0 0 , 4 2 
1 6 8 , ; 
2 7 9 1 8 , 8 2 
2 1 3 , 6 2 
1 7 1 , 5 2 
1 2 0 , 2 
7 7 3 7 , 8 2 
1 9 3 8 , 4 2 
1 1 4 3 0 , 
5 5 6 7 2 , 1 
5 4 8 , : 
7 1 6 0 , 
6 0 3 4 0 , 1 
8 6 7 7 5 0 , 
2 0 , 
9 0 , 
2 5 0 , 
? 0 0 0 , 
? 9 7 7 , 
7 6 , 
9 3 7 1 1 5 , 
6 9 1 5 1 4 , 2 e 
3 7 4 5 2 3 , 8 2 
1 3 6 4 3 5 7 0 , * 
L F V . 
5 0 5 7 2 3 , 
4 7 4 2 7 , 
1 6 3 0 1 2 7 , 
1 5 9 1 0 , 
4 1 6 1 0 , 1 
1 7 9 ? 7 , 
1 9 8 2 7 , 
7 7 7 0 1 7 7 , 
1 3 4 7 7 7 , ■ 
2 6 4 Β , 
6 0 0 0 1 1 , 
3 7 1 2 , 
? 5 ? 1 2 , 
1 3 9 1 0 , 
5 0 7 8 , 
4 3 8 , 
9 7 8 , 
? 8 6 7 , 
1 6 3 2 4 , 
4 7 7 0 , 
7 5 7 3 1 4 , 
1 4 0 6 1 3 , 
4 3 7 7 4 1 5 , ' 
7 0 9 1 8 , ' 
3 7 2 , 
1 2 5 1 5 , 
5 6 5 1 3 , 
1 0 9 ? 1 3 , 
4 5 5 1 3 , 
3 2 2 1 3 , 
1 8 1 3 , 
6 7 5 2 1 3 , 
6 2 1 3 , 
1 4 1 7 3 1 7 , 
6 2 5 Β , 
1 8 6 1 2 , 
1 2 , 
3 5 1 2 , 
1 3 1 2 , 
5 1 2 , 
1 1 5 7 4 1 4 , 
2 6 4 8 I B , 
1 9 2 8 ? 0 , 
1 9 5 1 1 9 0 , * 
39 0 , 
1 8 9 9 0 , 
1 5 1 0 , 
49 1 , 
76? 9 , 
28 0 , 
6 2 2 0 , 
7 7 9 1 , 5 
4 ¡ 2 2 , 
21 0 , 
28 0 , 
32 0 , 
79 0 , 
6 4 9 0 , 
Ι 0 , 
1 9 , 
1 5 1 1 0 , 
66 0 , 
U r s p r u i i q Origine 
I 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Ptoduits 
f t ' I 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code TOC 
PAYS­BAS 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 3 
4 1 3 0 3 ¡ 4 
4 ¡ 3 0 3 ¡ 5 
4 ¡ 3 0 3 ¡ 6 
4 ¡ 3 0 3 ¡ 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 Π 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 ¡ 4 0 5 0 0 
4 ¡ 5 0 5 ¡ 0 
4 ¡ 5 0 5 9 0 
4 ¡ 5 0 6 0 0 
4 ¡ 5 0 8 0 0 
4 ¡ 5 0 9 0 0 
4 ¡ 5 ¡ 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 ¡ 0 7 0 
4 1 5 1 Π 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 ¡ 4 0 0 
4 ¡ 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 ¡ 6 9 0 
4 1 7 0 * 1 0 
* 1 9 0 3 0 0 
* 1 8 0 * 0 0 
* 1 8 0 5 0 0 
* 2 1 0 2 1 0 
* 2 1 0 2 3 0 
* 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 * 9 0 
* 2 1 0 5 1 0 
* 2 1 0 5 1 0 
* 2 1 0 6 1 1 
* 2 1 0 6 1 7 * 2 1 0 6 3 1 
* 2 1 0 6 3 9 
* 2 1 0 6 5 0 
* 2 2 0 1 1 0 
* 2 2 0 1 9 0 
* 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 H 
4 2 2 0 6 ¡ 5 
* 2 2 0 6 3 5 
* 2 2 0 8 1 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 7 7 0 9 1 0 
4 7 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 
* 2 2 0 9 5 6 
* 2 2 0 9 5 7 
* 2 2 0 9 6 2 
* 2 2 0 9 6 6 
* 2 2 0 9 6 8 
* 2 2 0 9 7 3 
* 2 2 0 9 7 6 
* 2 2 0 9 Θ 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 ¡ 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 9 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 Π 0 
5 2 7 0 ¡ 9 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 ¡ 9 
5 7 3 0 Π 0 
5 7 3 0 ¡ 2 0 
5 7 3 0 ¡ 3 0 
5 7 3 0 ¡ 4 ¡ 5 7 3 0 ¡ 4 9 
5 7 3 0 2 Π 5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 ¡ 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 B ¡ 0 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 ¡ 5 
5 7 3 ¡ 0 4 0 
5 7 3 Π 1 0 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 ¡ 0 
5 7 3 ¡ 2 2 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 ¡ 6 
1 0 0 0 R E / U C 
Valent! 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Petcepltom 
S ? 
■ë £ 
^ s 
17 7 
3 Ζ 
N Q 
¡ 4 0 , 5 
292 0 , 
3 ¡ 8 5 , 
11 5 , 
2 5 , 
14 5 , 
1 6 7 2 , 5 
2 Θ 5 0 , 
3 4 1 3 , 
5 4 0 0 , 
9 7 0 , 
1 8 2 , 
9 1 , 
7 0 9 0 , 
1 9 0 , 
1 3 7 0 , 
1 0 , 
7 B 0 , 
¡ 5 , 
3 9 6 , 5 
2 0 9 4 2 , 5 
5 9 7 1 4 , 
3 1 6 , 
4 7 2 1 8 , 
2 9 9 2 7 , 
1 2 0 1 1 4 , 5 
3 4 9 9 8 , 
1 6 9 ¡ , 5 
5 5 2 ¡ 6 , 
2 3 3 , 5 
9 0 0 , 
2 8 9 5 , 
¡ 0 9 0 , 
¡ 6 4 , 
¡ 8 2 1 , 
1 5 8 2 1 5 , 
4 1 5 2 0 1 2 , 
3 8 8 8 ¡ 6 , 
1 7 0 6 6 1 8 , 
l 1 2 , 
5 8 4 , 
3 4 1 6 , 
2 6 0 , 
6 3 1 0 1 8 , 
1 9 0 6 2 1 8 , 
5 6 2 2 , 
1 1 7 , 
3 3 0 2 3 , 
1 1 1 3 , 
3 4 5 8 , 
8 9 9 , 5 
1 5 4 , 
7 7 0 , 
1 8 0 9 0 1 5 , 
9 7 0 4 2 4 , 
1 0 9 2 6 , 4 
4 3 6 , 
3 0 1 2 , 5 
1 0 4 , 8 
3 0 3 3 0 5 , 4 
4 3 3 , 3 
5 2 2 7 , 
θ 3 0 , 
9 7 9 9 , 1 
1 9 3 3 4 , 8 
4 1 7 5 , 4 
2 1 6 , 2 
1 5 4 1 8 , 1 
2 2 4 8 , 4 
5 9 4 6 , 7 
1 4 7 , 9 
2 6 2 0 5 8 , 1 
2 0 0 6 4 , 8 
7 2 8 3 9 9 0 , 
2 5 3 0 6 5 2 , 
6 7 2 3 1 1 7 , 
8 2 6 2 6 , 
2 7 4 9 5 7 0 , 
2 l a 2 0 , 
9 5 9 0 , 
3 6 5 9 3 2 , 4 
8 2 0 9 0 , 
4 0 , 
2 5 1 9 6 0 , 3 
3 4 . 
1 ¡ 2 ¡ 4 , 
3 8 0 4 , 
0 , 
7 4 , 
4 1 9 4 , 
5 1 1 2 7 0 , 
1352 3 , 
4 3 7 7 4 , 
8 0 5 6 4 , 
8 2 4 4 9 5 , 
4 2 7 6 3 6 , 
4 7 7 6 , 
1 0 9 3 6 7 , 
1 9 7 7 4 6 , 
20 5 , 
32 5 , 
7756 6 , 
7 5 , 
22Θ 6 , 
8290 8 , 
Π 8 , 
188 7 , 
2 7 , 
72 6 , 
224 7 , 
_ 
3 I 
ζ "O 
co ­fi _ o 
õ C) 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
? 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
ι + 
U i s p i u n g Ongme 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cat de Ptoduits 
t · f 
G Z T S c h l u s s 
C o d e 7 D C 
PAYS­BAS 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 ¡ 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 ¡ 3 8 0 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 ¡ 3 
5 7 3 ¡ 5 2 0 
5 7 3 ¡ 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 ¡ 5 4 3 
5 7 3 ¡ 5 4 4 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 ¡ 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 6 
5 7 3 ¡ 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 ¡ 5 
5 7 3 ¡ 6 ¡ 7 
5 7 3 1 6 2 0 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 2 0 0 7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 * 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 T 0 0 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 2 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 * 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 ¡ 6 ¡ 0 
7 2 5 ¡ 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 * 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 1 
7 2 7 0 7 9 9 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 ¡ 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Vale uts 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
I ! ­j 
^ ΐ S 
IS I Sä ■» 
1 s S 
2 8 2 B 9 7 , 1 
8 2 7 6 , 
2 7 4 3 0 6 , 
2 6 9 9 1 8 , 1 
6 7 0 7 , I 
2 * 7 6 6 7 , 
2 3 9 ¡ 7 , 
3 2 1 2 8 , 
8 2 * 7 , 
5 3 5 7 , 
* 7 3 , 
8 5 8 3 7 , 
3 5 3 6 , 
5 8 7 , 
7 2 7 , 
1 1 7 8 , 
l 7 , 
4 6 1 0 , 
2 2 6 3 , 
13 4 , 
19 6 , 
43 6 , 
2 2 8 0 7 , 1 
569 6 , 
5 , 
43 7 , 
4 7 , 
210 6 , 
1 2 7 , 
¡ 0 3 3 7 , 
2 5 6 6 7 , 
¡ 0 2 7 , 
7 6 7 , 
B S 6 , 
¡ 2 5 9 3 , ί 
4 5 , 
1 8 5 , 
7 5 , 1 
4 4 7 4 1 8 0 , * 
2. 
ΐ 
■o 
0 
7 3 7 8 1 1 , 6 2 
8 4 0 3 1 , 6 2 
4 8 2 2 8 , 9 2 
1 0 , 
¡ 8 7 4 0 , 
1 3 0 , 
1 3 4 5 8 0 , 
1 5 5 2 0 , 
3 8 4 6 0 , 
3 2 1 0 , 
3 3 , 5 
1 2 , 
¡ 3 8 3 0 , 
5 1 6 0 , 
7 1 , 
1 9 0 , 
5 1 0 , 
2 4 2 ι , : 
4 1 3 0 , 
6 8 0 , 
7 4 6 , 
6 1 0 , 
4 0 3 , 5 
1 3 , 
9 0 , 
6 3 2 6 0 , 
1 6 3 0 , 
9 2 , 
1 5 8 9 0 , 
4 2 0 , 
1 5 0 , 
4 0 3 , 5 
2 0 5 6 4 , 
8 3 0 , 
7 1 0 , 
4 0 , 
2 0 6 1 , 
1 9 0 , 
2 9 4 4 0 , 
5 7 2 , 5 
4 6 0 , 
2 * 5 2 0 , 
1 0 2 0 , 
2 1 9 9 3 0 , 
1 2 0 4 0 , 
6 8 1 7 0 , 
2 6 1 0 , 
1 6 2 7 0 , 
5 1 , 5 
2 1 , 5 
3 5 9 0 , 
1 2 4 , 
130 1 , 
6 3 5 2 5 , 
1 0 0 0 8 0 , 
24 3 , 
4 ¡ 8 2 , 5 
4 4 1 0 , 
150 0 , 
Π 7 8 0 , 
173 3 , 5 
68 0 , 
1094 0 , 
853 7 , 
3 1 7 , 
¡ 7 9 7 7 , 
63B 7 , 
2 2 2 1 2 3 7 , 
4 8 0 4 7 , 
4 2 3 0 4 7 , 
5 , 
510 
Jahr - 1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
' 
Utsptung Origine 
Waienkategone 
Cat de Prodoils 
1 ' 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
PAYS-BAS 
7 2 7 1 0 6 3 
7 7 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 9 4 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 ? 7 1 0 Ί 
7 2 7 1 9 7 1 
7 2 7 1 0 7 6 
7 2 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 0 5 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 7 7 1 2 9 0 
7 7 7 1 ' ! 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 ¡ 3 8 9 
7 2 7 ¡ 1 9 0 
7 2 7 ¡ 4 i n 
7 7 7 1 4 1 0 
7 2 7 ¡ 4 9 9 
7 2 7 ¡ 5 0 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 ? 7 ¡ 6 9 0 
7 7 7 ¡ 8 0 0 
7 2 8 0 1 1 0 
7 ? 8 0 1 1 0 
7 2 9 0 1 6 0 
7 2 9 0 1 7 1 
7 7 9 0 1 7 9 
7 2 9 0 2 " 1 
7 ? S 0 3 o n 
7 7 8 0 4 1 0 
7 7 3 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 4 0 
7 ' 3 0 4 5 0 
7 2 3 0 4 6 0 
7 7 304 70 
7 7 8 0 4 9 1 
7 7 8 0 5 1 1 
7 7 B 0 6 1 O 
7 2 3 0 5 7 1 
7 7 1 0 6 7 9 
7 ? 9 0 6 0 n 
7 7907OO 
7 780BOO 
7 7 3 0 9 1 0 
7 7 8 1 0 0 1 
7 7 9 1 1 1 0 
7 7 9 1 1 4 0 
7 ? B 1 7 i n 
7 2 9 1 1 1 0 
7 2 8 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 4 0 
7 ? 9 1 3 6 0 
7 7 9 1 3 9 0 
7 7 9 1 4 7 9 
7 7 9 1 4 4 6 7 ?914QO 
7 7 g i 6 0 0 
7 7 8 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 1 0 7 7 3 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 6 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 8 1 9 6 0 
7 7 8 1 9 0 0 
7 2 8 7 0 1 0 
7 7 8 2 0 1 0 
7 2 8 7 1 0 0 
7 2 8 2 7 1 0 
7 7 8 7 7 9 0 
7 ? 9 ? 1 0 0 
7 2 9 7 4 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 8 7 8 0 5 
7 2 9 2 8 1 0 
7 7 8 7 9 4 0 
7 ? 8 ? B 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 7 9 2 9 7 1 
7 2 9299 1 
7 2 9 7 9 9 1 
7 7 3 2 8 8 7 7 7 3 ? 9 9 6 
7 ? 8 ? 9 ? 0 
7 ? 8 ? 9 4 6 7 2 9 7 9 5 0 
7 2 8 7 9 7 0 7 7 R 2 9 8 0 
7 7 8 1 0 ) 0 
7 ? 8 1 0 ? 0 7 ? 8 1 0 1 0 
7 7 8 1 0 4 0 
7 2 8 Î 0 6 O 
7 2 R Í 0 6 0 
7 7 8 1 0 7 0 7 7 8 1 0 9 0 
7 7 9 1 Π 0 7 2 8 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 9 7 2 9 1 ? 1 O 
7 7 8 1 7 6 0 7 ? 9 ΐ ΐ η ο 
7 7 8 1 4 1 9 
7 2 9 1 5 1 0 
7 ? 9 9 6 ? 0 
7 ' 9 1 6 4 0 
7 7 9 1 5 6 9 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Petceplion! 
£ 1 
- "5 
I ΐ 
3 Ζ 
õ 2 
hi Q 
5 -
S3 Ό 
7 
= Cu 
IM 
1 5 , ¡ 
6 0 0 5 1 8 5 , 1 
1595 5 , 1 
9 4 9 3 4 5 , 1 
4 1 1 6 , 1 
160 6 , ¡ 
7 6 , ¡ 
7 1 9 4 4 6 , ¡ 
¡ 7 4 ¡ 7 , 5 1 
4 0 , 1 
?? ¡ , 5 ¡ 
4 6 8 9 ¡ , 5 ¡ 
1 9 9 3 1 7 1 , 5 1 
4 1 2 0 1 , 5 1 
95 2 , 1 
5 2 3 7 , 1 
160 1 , 6 I 
122 5 , 1 
2 1 1 3 ? , 1 
? ¡ 9 6 6 , ¡ 
3 0 7 9 0 , ¡ 
3 7 2 0 , ¡ 
¡ 6 7 ? , ¡ 
8 4 0 , ¡ 
4 0 7 1 , 1 
7 4 4 5 1 , 1 
1 0 , ¡ 
4 7 , 7 ¡ 
7 4 ? ¡ 1 , 7 1 
7 5 l ? , ¡ 
2 0 , 1 
17 12, 1 
17 6 , 4 1 
¡ 4 0 3 5 3 , 2 1 
26? 4 , 8 1 
4 6 6 8 7 , 2 l 
7 4 3 7 7 , 2 1 
191 0 , 1 
58 2 , 4 1 
2 3 5 9 , 6 1 
2 96 6 , 4 1 
l 5 , 6 1 
Β 8 , 3 1 
92 2 , 6 2 
¡ 0 7 0 , 1 
395 9 , 6 1 
¡ 1 1 2 , ¡ 
8 9 7 3 , 2 ¡ 
7 9 , 6 ¡ 
1 5 6 2 7 1 3 , 2 1 
1 6 , 4 1 
3 8 , 3 1 
6 7 4 , 8 1 
2 3 0 B , 1 
86 7 , 2 1 
8 1 9 , 6 1 
4 6 * 6 , 4 1 
3 4 9 8 , ¡ 
1 1 1 , 2 1 
53 9 , 6 1 
?? 3 , 3 1 
? 4 , 8 1 
7 5 4 9 ¡ 1 , ? 1 
? 6 B * ¡ 7 , 8 ¡ 
23 ¡ ¡ , 8 ¡ 
16 8 , 1 
35 8 , 3 1 
106 5 , 6 1 
1 9 0 9 1 2 , 8 1 
1 6 9 9 8 , 3 1 
1 0 5 8 7 , 6 1 
382 1 3 , * 1 
29 8 , 1 
6 1 2 , 1 
2 3 4 6 , 4 1 
¡ 1 1 5 , 4 1 
9 5 3 9 9 , 6 1 
8 7 8 , 8 1 
3 4 1 1 2 , 2 1 
4 0 9 , 6 1 
4 7 8 , I 
5 1 1 0 , 1 
2Θ4 8 , 1 
216 6 , 4 1 
2 6 6 0 5 , 6 1 6 3 , ¡ 
14 4 , 1 
6 5 , 6 1 
3 6 1 1 ¡ , 2 1 
¡ 3 6 ¡ ¡ , 2 ¡ 
¡ 6 1 8 , 1 
6 * 1 2 , 1 
1 9 ? 8 , 8 ¡ 
8 3 , ¡ 
¡ 0 7 ¡ ¡ , 2 ¡ 
8 , 8 1 
37 6 , * 1 
1 1 2 , 4 1 
I 1 ¡ 0 , 4 ¡ 
107 7 5 , 6 1 
165 9 , 6 1 
1 8 , ¡ 
91 8 , 1 
6 4 1 1 , 7 ¡ 
?B 1 ? , 1 
6 5 5 8 , ¡ 
1 7 , ? 1 
56 1 ? , 1 
1 7 5 1 2 , 1 
16 8 , 8 1 
7 6 , 4 1 
32 1 2 , 1 
4 0 1 2 , 1 
ι [uní , ] Οι,g ■'„ 
Waten! alegotie 
C l i de Pioduil! 
u V 
GZT Schluss 
Code TDC 
PAYS­BAS 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 θ ) 0 
7 2 B 3 8 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 8 1 
7 2 3 3 8 8 2 
7 2 3 1 8 8 9 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 3 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 3 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 8 3 9 9 9 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 7 0 
7 2 3 4 0 9 0 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 9426 8 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 3 0 
7 2 3 4 3 4 0 
7 2 3 4 3 9 0 
7 2 3 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 1 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 ¡ B 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 ¡ 0 
7 2 8 4 7 2 ¡ 
7 7 3 4 7 7 9 
7 2 6 * 7 6 0 
7 2 8 * 7 7 0 
7 2 8 4 7 8 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 6 3 
7 2 8 * 8 7 ¡ 
7 2 8 * 8 8 5 
7 2 8 * 9 10 
7 2 3 * 9 1 9 
7 2 8 4 9 3 0 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 3 4 9 5 9 
7 2 3 5 0 3 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 3 5 2 8 0 
7 2 8 5 4 1 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 6 3 U 
7 2 Β 6 5 9 9 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 3 8 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 90 Π 9 
7 2 9 0 ¡ 3 l 
7 2 9 0 1 3 8 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 * 
7 2 9 0 1 75 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 1 9 9 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 * 0 
7 2 9 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 1 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 ¡ * 
7 2 9 0 4 ¡ 5 
7 2 9 0 4 2 ¡ 
7 7 9 0 4 7 4 
7 7 9 0 4 3 1 
7 7 9 0 4 3 8 
7 7 9 0 4 6 0 
7 7 9 0 4 3 0 
7 7 9 0 4 9 0 
7 7 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 Π 
7 2 9 0 6 ¡ 3 
W e i l e 
1 000 RE UC 
Valeur! 
Zollemag 
1 000 RE.UC 
Peicepliom 
; S 
­fi ì 
ΐ ; 
^ 5 
o 3 
N c3 
ζ -
io -fi 
- ζ 
0 3) 
310 1 ? , 1 
?4 a, ι 
275 7 , 2 1 
104 3 , 2 1 
2 4 8 Π , 2 ¡ 
¡ 2 0 0 9 , 6 ¡ 
7 8 , ¡ 
158 5 , 6 1 
4 7 9 6 , 4 1 
151 8 , 1 
1 9 , 6 1 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 2 1 
390 1 0 , 4 1 
15 8 , 1 
18 3 , 8 1 
43 Θ, 1 
1 8 , Β 1 
¡ 6 , 4 1 
51 1 1 , 2 1 
346 9 , 6 ¡ 
172 8 , 1 
3606 1 1 , 2 1 
7 9 , 6 1 
6 7 4 1 0 , 4 1 
59 7 , 2 1 
4 4 , 8 1 
2 8 , 1 
82 ¡ 0 , 2 ¡ 
590 8 , 8 ¡ 
¡ 7 9 ¡ 2 , 1 
1 1 0 , 4 1 
52 8 , 8 1 
308 ¡ 2 , ¡ 
705 1 2 , 1 
66 8 , 6 1 
1505 9 , 6 1 
168 4 , a 1 
118 3 , 1 
4 ¡ ¡ 2 , ¡ 
8 ¡ 2 , 1 
210 ¡ 3 , 4 ¡ 
50 1 2 , 4 1 
13 1 2 , 1 
189 1 1 , 2 1 
¡ 3 6 , 4 ¡ 
5 9 3 ¡ 0 , 4 ¡ 
5 ¡ ¡ , 2 ¡ 
2 9 , 6 ¡ 
20 ¡ 1 , 2 1 
173 8 , 1 
2 9 1 4 , 8 1 
66 8 , 1 
3 * 9 , 6 1 
1871 3 , 2 1 
750 0 , 1 
866 0 , 1 
172 0 , 1 
7 4 , 1 
¡2 ¡ 4 , 4 ¡ 
9 5 7 ¡ 2 , ¡ 
¡ 7 1 7 , 2 1 
3 1 ¡ , 2 ¡ 
4 8 0 3 , 6 ¡ 
235 ¡ 4 , 2 ¡ 
55 9 , 6 ¡ 
42 9 , 6 1 
3 1 7 , 5 1 
6 5 4 4 2 0 , 1 
1 1 2 , 8 1 
1 3 3 9 5 0 , 1 
¡ 9 , 6 1 
13 ¡ ¡ , 2 ¡ 
6 0 1 6 , 1 
3 5 6 3 7 0 , 1 
2 3 5 8 6 6 , 4 1 
1 0 2 8 6 8 , 1 
10 0 , 4 
2 1 2 , 1 
3 5 1 1 0 , 4 1 
28 ¡ 4 , 4 I 
192 1 4 , 4 l 
8172 1 2 , Β 1 
1 8 5 2 4 1 5 , 2 1 
350 1 8 , 4 1 
11 1 7 , 5 1 
5528 1 3 , 6 ¡ 
¡ 8 2 6 1 3 , 6 1 
222 1 4 , 4 1 
47 1 2 , 8 1 
31 8 , 1 
87 1 2 , 8 1 
2 9 6 1 1 , 2 1 
68 1 2 , θ 1 
3700 1 4 , 4 1 
3265 1 2 , 
9 6 , 4 1 
7478 1 1 , 2 1 
19 1 6 , 1 
1619 1 5 , 8 ¡ 
30 1 1 , 2 1 
¡ 3 5 1 2 , I 1 1 6 4 2 1 6 , 4 ¡ 
9 11,2 l 
¡ 2 6 ¡ 4 , 4 1 
43 1 6 , ¡ 
62 3 , 8 1 
4 1 5 1 1 , 2 1 2 2 4 1 2 , 8 1 
a 1 0 , 4 i 
? 0 0 ¡ 3 , 6 1 
4 0 6 ? 3 , 2 1 
5 9 3 2 , 4 1 
l i V [ 
PAYS­BAS 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 6 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 5 0 Í 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 5 0 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 4 
7 7 9 0 8 1 5 
7 2 9 0 a ¡ 6 
7 2 9 0 8 ¡ 8 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 a 3 8 
7 2 9 0 8 5 ¡ 
7 2 9 0 8 5 9 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 9 0 0 
7 2 9 ¡ 0 ¡ 0 
7 2 9 ¡ 0 9 0 
7 2 9 ¡ ¡ ¡ 2 
7 2 9 1 Π 3 
7 2 9 1 1 1 7 
7 2 9 1 1 1 8 
7 2 6 1 1 3 0 
7 2 9 Π 5 5 
7 2 6 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 8 2 
7 2 9 Π 8 5 
7 2 9 Π 9 3 
7 2 9 Π 9 7 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 ¡ 8 
7 2 9 ¡ 3 2 3 
7 2 5 ¡ 3 2 9 
7 2 9 ¡ 3 3 1 
7 2 5 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 ¡ 
7 2 9 ¡ 3 4 5 
7 2 9 ¡ 3 5 0 
7 2 9 ¡ 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 8 
7 2 9 Ι 4 Π 
7 2 9 1 4 1 7 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 5 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 5 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 ¡ 4 6 8 
7 2 6 ¡ 4 7 ¡ 
7 2 6 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 a ¡ 
7 2 9 1 4 B 3 
7 2 6 1 4 8 0 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 5 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 5 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 Π 
7 2 9 ¡ 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 ¡ 
7 2 9 ¡ 5 2 3 
7 2 9 ¡ 5 2 7 
7 2 9 ¡ 5 3 0 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 5 1 5 5 0 
7 2 5 1 5 6 0 
7 7 9 Í 6 1 1 
7 2 6 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 ¡ 9 
7 2 9 ¡ 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 3 
7 2 6 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 6 
7 ? 9 ¡ 6 4 ¡ 7 2 9 ¡ 6 4 5 
7 2 9 Í 6 5 1 
7 7 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 6 ¡ 6 5 9 7 2 9 ¡ 6 6 3 
7 2 9 3 6 6 5 
7 2 6 ¡ 6 6 7 
7 2 5 ¡ 6 7 ¡ 
7 2 5 ¡ 6 7 5 
! 
HE UC 
' 
Zollemag 
I 000 RE.UC 
4 6 ¡ ¡ 3 , 6 
¡ 1 4 1 3 , 6 
89 1 4 , 4 
20 ¡ 3 , 6 
4 6 7 8 9 , 6 
9 3 4 12, 
4 0 ¡ 4 , 4 
3 6 ¡ ¡ 2 , 
39 1 4 , 4 
15 8 , 
¡ 7 ¡ 2 , 8 
67 1 4 , 4 
4 1 4 , 4 
β 1 7 , 5 
306 1 3 , 6 
2 1 3 , 6 
1 5 ¡ ¡ 0 , 4 
57 ¡ 3 , 6 
395 ¡ 2 , 8 
4 6 0 2 ¡ 6 , 
276 II,Ζ 
2 l i , 2 
344 12, 
3 ¡ 0 4 1 1 , 2 
1 1 3 2 9 1 5 , Β 
4 1 0 , 4 
321 1 4 , 4 
707 1 4 , 4 
10 1 9 . 2 
1 1 5 , 2 
169 1 2 , 8 
7 1 1 , 2 
Θ33 1 2 , 8 
383 1 2 , a 
337 1 6 , 
4 2 4 ¡ 2 . 
25 1 3 , 6 
2B5 1 4 , 4 
ί ¡ 2 , 8 
7226 1 1 , 2 
42 9 , 6 
2 1 2 , β 
3 2 1 9 12, 
2 1 1 , 2 
127 ¡ 4 , 4 
¡ 0 9 7 11,2 
Η ¡ 4 , 4 
¡ 2 5 ¡ 1 4 , 4 
374 1 3 , 6 
114 1 1 , 2 
112 1 2 , a 
195 1 5 , 2 
893 ¡ 6 , 8 
6 a . 
3B4 1 5 , 2 
472 1 3 , 6 
4 5 1 9 1 6 , 
1367 1 5 , 2 
2 1 0 , 4 
821 1 3 , 6 
54 1 6 , 
28 1 4 , 4 
585 θ , 8 
49 1 2 , 
147 1 0 , 4 
20β 8 , 8 
29 1 2 , a 
336 9 , 6 
4 5 1 1 0 , 4 
1882 1 2 , 
5365 1 2 , a 
333 1 3 , 6 
67 9 , 6 
308 ¡ 2 , 8 
¡ 4 9 9 , 6 
203 12, 
809 ¡ 3 , 6 
376 1 3 , 6 
18 1 4 , 4 
13 ¡ 5 , 2 
1341 1 2 , 8 
120 1 5 , 2 
2 3 1 1 3 , 6 
38 12 , 
240 9 , 6 
933 ¡ 2 , 8 
75 ¡ 0 , 4 
2 ¡ 1 , 2 
550 ¡ 4 , 4 
¡ C 4 9 7 1 1 , 2 
201 1 1 4 , 4 
1131 1 3 , 6 
45 1 2 , 
3 7 , 2 
263 ¡ 4 , 4 
¡ 2 8 1 1 5 , 2 
2 5 , 6 
128 1 6 , 
1169 1 θ , 4 
16Θ1 1 6 , 
2 1 0 , 4 
1 l 2 1 2 , 44 1 4 , 4 
20 l i · , ι . 9 1 5 , 2 
2 1 7 , 6 
40 1 4 , 4 7 3 1 6 , a 
20 1 2 , 8 
¡ 1 1 , 2 
30 1 3 , 6 
56 1 4 , 4 
16 1 3 , 6 
S c; 
511 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
U r s p r u n g Origine 
t.af de Pind,ni: 
" ' 
G Z T Sch luss 
Code roc 
P A Y S - B A S 
7 2 9 1 6 8 9 
7 7 9 1 6 9 Π 
7 ? 9 | 7 0 0 
7 2 9 1 9 7 0 
7 ? 9 1 9 9 0 
7 7 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 7 0 0 0 
7 7 9 7 1 0 η 
7 7 9 7 7 1 1 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 7 9 7 7 7 7 
7 2 9 2 7 3 1 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 5 
7 2 9 2 7 5 1 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 9 0 
7 2 9 2 7 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 7 9 7 1 1 9 
7 7 9 7 1 1 1 
7 7 9 2 1 1 9 
7 2 9 7 1 6 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 ' 9 7 3 3 0 
7 7 9 2 3 9 0 
7 7 9 7 4 1 0 
7 2 9 7 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 3 
7 2 9 7 5 1 6 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 1 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 7 5 4 1 
7 2 9 2 6 4 9 
7 2 9 2 6 6 9 
7 2 9 7 6 1 1 
7 ' 9 2 6 1 9 
7 7 9 2 6 1 1 
7 7 9 2 6 1 5 
7 7 9 7 6 1 9 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 Θ 0 0 
7 2 9 7 9 0 0 
7 ? 9 ΐ η η ο 
7 7 9 3 1 1 0 
7 7 9 1 1 9 0 
7 7 9 1 7 0 0 
7 7 9 3 3 9 0 
7 7 9 3 4 1 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 1 5 1 0 
7 7 9 1 5 1 5 
7 2 9 1 6 1 7 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 1 5 7 7 
7 7 9 1 5 1 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 7 9 3 5 4 1 
7 7 9 3 4 4 5 
7 2 9 3 6 6 1 
7 2 9 1 5 5 5 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 1 5 7 6 
7 7 9 3 5 9 5 
7 7 9 3 6 9 ? 
7 7 9 1 5 9 9 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 7 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 3 1 0 
7 2 9 1 8 5 0 
7 2 9 1 9 6 0 
7 7 9 3 9 7 1 
7 7 9 3 8 7 9 
7 7 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 1 9 5 9 
7 2 9 1 9 7 1 
7 7 9 1 9 7 9 
7 7 9 3 9 9 1 
7 7 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 9 
7 ? 9 * 7 ? 1 
7 ? 9 * 2 ? 9 
7 2 9 4 7 1 0 
7 ? 9 * ? 4 5 
7 7 9 * 2 6 4 
7 2 9 * 7 3 0 
7 7 9 * 1 9 0 
7 7 9 4 4 1 0 
7 ? 9 * 4 5 η 
7 7 9 4 4 3 0 
7 ? 9 4 5 0 η 
7 1 0 0 1 m 
7 1 0 0 1 1 0 
7 1 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 1 0 0 7 4 Ο 
7 1 0 0 7 9 0 
7 3 0 0 3 Π 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeui! 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
i I 
1 -s i I m α 
° 2 
3 S 
Έ * 
% ^ 
I N 
3 5 1 3 , 6 ¡ 
3 6 * 8 ¡ 3 , 6 1 
3 2 1 * , * 
1 1 2 , 
6 1 1 , 6 1 
1 * ¡ 2 , 
¡ 9 1 1 1 , 2 I 
* * 9 1 3 , 6 1 
2 6 2 1 * , 4 
1 6 9 1 3 , 6 
1 0 9 0 1 2 , 8 1 
1 6 3 , 8 1 
1 3 5 1 1 , 2 1 
2 1 3 1 2 , 8 
3 0 6 0 9 , 6 1 
t O 1 0 , 4 1 
2 8 1 2 , 8 
5 0 4 1 2 , 8 
1 4 1 2 , 8 
5 4 1 2 , 8 
2 6 1 2 , 8 1 
3 1 1 , 2 1 
1 0 7 1 2 , 8 
1 9 7 1 1 , 2 
3 1 5 4 1 2 , 8 
1 4 1 4 , 4 
7 8 1 2 , Β 
5 0 1 2 , 8 
1 2 1 1 0 , 4 
9 6 1 9 , 
2 4 4 1 1 , 2 
7 3 4 6 1 3 , 6 
2 2 4 6 1 3 , 6 
6 9 3 8 , 3 
6 9 1 1 3 , 6 
1 1 1 , 2 
1 1 0 1 3 , 6 
7 9 6 7 1 4 , 4 
3 9 , 6 
3 1 2 , 
Β 1 7 , 6 
3 5 1 3 , 6 
5 3 9 1 3 , 6 
7 7 1 2 , 
4 4 1 3 , 6 
1 4 1 4 , 4 
1 1 4 , 4 
1 4 1 3 , 6 
2 1 0 0 7 1 5 , 2 
8 5 6 1 2 , 8 
1 0 7 2 1 3 , 6 
2 0 2 7 5 1 3 , 6 
6 1 1 , 2 
3 2 8 1 1 4 , 4 
7 1 3 , 6 
5 7 5 1 3 , 6 
3 1 6 , 
1 3 7 4 1 4 , 4 
1 3 6 1 1 , 2 
7 5 1 3 , 6 
6 3 1 1 , 2 
3 4 7 8 , 
1 9 , 6 
5 1 1 , 2 
3 0 1 3 , 6 
1 1 0 , 4 
2 9 1 7 , 5 
* 1 * , * 
1 9 , 6 
1 5 1 * , * 
¡ 8 , 
¡ * 1 * , * 
3 9 5 1 * , 4 
1 5 8 , 4 
2 5 5 1 7 1 0 , 4 
2 4 8 2 Π , 2 
2 0 ¡ ¡ 3 , 6 
4 5 7 , 1 
2 4 ? 4 , 5 
4 9 6 5 , 9 
6 1 9 , 6 
2 3 3 2 9 , 1 
4 1 5 , 6 
9 Π , 2 
¡ 5 4 ¡ ¡ , 7 
¡ 4 3 ¡ 2 , Β 
¡ 1 6 0 Β , 9 
2 1 4 1 2 , 
4 ¡ 3 9 Β , 8 
6 0 3 4 Π , 2 
5 8 * 9 Π , 2 
¡ 6 9 0 1 0 , * 
ί 3 , 8 
¡ 2 7 ¡ 1 , 2 
9 9 6 1 3 , 6 
1 6 0 0 7 , 2 
1 6 0 ¡ 9 , 6 
7 6 ¡ 0 , * 
¡ ¡ 2 , 8 
3 8 , 
¡ 8 3 8 , * 
6 2 0 , 
¡ ¡ 5 6 9 ¡ 6 , Β 
4 ¡ ¡ 0 , * 
1 9 3 6 8 , 
2 1 2 1 6 , 
3 5 8 , 
3 ? 6 , * 
6 3 6 8 , 8 
1 9 5 9 9 , 6 
1 ¡ 3 , 6 
¡ 6 9 ¡ 1 , 2 
1 3 3 2 0 , 3 
U r s p r u n g ­ O r f f ' « * 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Piodutts 
" ι 1 
GZT Sch luss 
Cdde TDC 
P A Y S ­ B A S 
7 3 0 0 3 ¡ 2 
7 3 0 0 3 ¡ 7 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 ¡ 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 * 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 ¡ 0 ¡ 0 0 
7 3 1 0 2 1 0 
7 3 1 0 2 1 5 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 ¡ 0 3 ¡ 5 
7 3 1 0 3 1 8 
7 3 1 0 3 3 0 
7 3 1 0 * ¡ 0 
7 3 ¡ 0 * 3 0 
7 3 ¡ 0 5 0 5 
7 3 ¡ 0 5 ¡ 2 
7 3 ¡ 0 5 ¡ * 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 ¡ 8 
7 3 ¡ 0 5 2 1 
7 3 1 0 5 2 3 
7 3 1 0 5 2 5 
7 3 1 0 5 * 1 
7 3 1 0 5 * 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 2 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 * 1 5 
7 3 2 0 * 1 9 
7 3 2 0 * 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 * 0 
7 3 2 0 5 5 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 1 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 * 0 
7 " 3 7 5 5 
7 3 2 0 7 6 5 
7 3 2 0 7 7 1 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 8 5 0 
7 3 2 0 B 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 0 9 8 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 ¡ 3 9 0 
7 3 3 0 ¡ ¡ ¡ 
7 3 3 0 ¡ 2 1 
7 3 3 0 1 2 3 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 * 0 2 0 0 
7 3 * 0 3 ¡ 0 
7 3 * 0 3 9 0 
7 3 * 0 * 0 0 
7 3 * 0 5 0 0 
7 3 * 0 6 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 5 0 ¡ ¡ ¡ 
7 3 5 0 Π 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 2 1 
7 3 5 0 2 2 9 
7 3 5 0 2 * 0 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 ¡ 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 * 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 * 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 B 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
S c 
? I f ^ Ì5 o 
õ δ 
M Q 
_ 
3 1 
(Λ ­g 
Õ ^ Ν 
2 4 7 8 1 3 , 2 
* 5 1 1 , 2 1 
2 8 6 3 8 7 , 8 
1 2 2 2 3 , 8 
1 5 1 2 1 7 , 6 
2 5 2 7 9 1 0 , 4 
3 9 3 3 1 1 , 2 1 
4 4 6 1 2 , 1 
9 0 0 0 , 
8 0 , 
* 1 * 1 1 2 , 8 
6 8 8 9 8 , 
8 3 7 3 * , 8 
5 1 1 0 , 
3 2 , * 
* 5 0 , 
2 , * 
1 5 5 ¡ 3 6 , 6 
3 * 9 ¡ 6 , 6 
¡ 3 9 6 , 6 
2 3 2 6 8 , 1 
3 6 * , 8 1 
* 0 , 
1 7 8 , 
Π * · . , Η 
9 2 8 , 1 
7 7 6 7 3 , 2 
3 6 7 8 , 8 
* 9 , 
6 3 0 , 
7 9 , 
1 6 Β , 
3 a , 
9 6 8 , 1 
* 2 , 4 
4 5 5 , 6 
2 8 , 
7 5 3 3 1 0 , 
4 * 5 1 4 , 
1 8 7 1 6 , 8 
8 2 9 , 5 
7 θ , 4 
2 9 7 1 4 , 
Π 7 , 2 1 
2 1 Β 0 9 , 6 
¡ 2 3 3 9 , 6 
6 3 6 Β , β 
1 1 9 5 1 3 , 6 
7 0 , ' 
1 6 5 6 1 1 , 2 
6 0 5 1 2 , 8 
3 0 6 6 θ , 
1 9 1 2 1 2 , 
9 4 5 4 1 0 , 4 
8 0 0 8 , 
1 2 0 2 4 , 8 
1 1 6 1 2 , 8 
4 0 0 7 6 1 2 , 
3 0 0 1 1 , 2 
6 5 1 2 , 8 
9 7 6 1 4 , 4 
1 0 5 3 1 1 , 2 
3 1 0 5 7 , 2 
5 6 1 2 , 
1 7 7 1 1 1 , 2 
7 9 5 1 2 , 8 
1 8 4 Π , 
2 9 3 , 2 
6 * 6 0 , t 
7 1 1 2 , 
8 9 6 , 4 
1 0 4 5 , 6 
1 5 6 , 4 
1 5 7 , 2 
1 8 9 8 2 β . 
1 0 9 , 6 
2 7 1 1 2 , 8 
1 3 7 5 2 1 1 , 2 
3 0 5 5 1 2 , 
2 5 3 5 5 1 2 , 
2 7 0 3 6 , 4 
2 4 6 1 6 , 4 
2 0 0 6 8 , 
¡ 6 ¡ 4 5 9 , 6 
¡ ¡ 8 2 ¡ 2 , Β 
1 1 4 1 0 , 4 
2 9 2 , 
1 1 2 5 , 
5 9 7 1 4 , 
2 2 3 1 3 , 
3 4 Θ 4 1 0 , 
2 7 0 0 , 
1 1 0 3 1 0 , 
9 0 1 1 0 , 
3 3 4 1 0 , 
3 6 1 2 , 
5 8 , 
¡ 4 2 3 1 2 , 
3 9 9 Β , 
1 7 Β , β 
3 0 2 1 5 , 2 
1 2 1 5 1 2 , β 
1 0 3 3 1 5 , 2 
8 2 6 , 4 
5 4 6 8 , 8 
3 1 1 2 , 8 
4 1 9 , 2 
3 1 0 , 4 
2 5 1 1 , 2 
1 5 Π , 2 
4 9 , 6 
¡ 8 ¡ 1 5 , 2 
1 2 3 4 1 1 3 , 6 
U r s p r u n g Origine 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cal de Ptoduits 
Ifljf 
GZT S c h l u s s 
Code TDC 
P A Y S ­ B A S 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 ¡ 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 3 0 1 3 0 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 ¡ 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 5 ¡ 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 0 8 3 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 0 9 5 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 1 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 8 1 2 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 3 
7 3 8 1 4 3 7 
7 3 8 1 4 3 9 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 2 3 
7 3 8 1 9 2 7 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 4 1 
7 3 8 1 9 4 3 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 B 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 B 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 Θ 5 
7 3 8 1 9 8 7 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 ¡ 
7 3 9 0 ¡ 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 2 6 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 3 8 
7 3 9 0 2 4 ¡ 
7 3 6 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 ¡ 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 ¡ 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 6 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 6 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 5 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 2 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
11 Ό ^ 
- S 
1 ! hi Q 
ζ 1 
m " ι ■ 0 = Ο ο ^ 
2 4 9 7 1 2 , 8 1 
1 5 6 2 3 1 4 , 4 1 
3 7 0 , 1 
3 8 , 5 2 
4 0 0 , 1 
1 7 4 , 1 
6 5 7 8 , 1 
1 0 0 , 4 
1 9 0 , 1 
2 7 3 , 5 2 
8 1 8 , 1 2 
8 0 9 , 5 2 
2 1 7 , 2 2 
6 9 9 7 9 , 6 1 
5 2 4 , 6 1 
2 0 7 4 5 , 6 1 
6 5 , 6 1 
2 5 1 8 1 0 , 4 1 
3 4 8 , 8 1 
3 4 0 , 1 
2 4 4 5 , 6 1 
3 4 8 7 , 2 1 
9 4 , 1 
3 4 , 1 
3 9 4 , 8 1 
1 8 2 9 5 , 1 
1 3 0 4 , 8 I 
4 5 1 8 6 , 4 1 
7 2 , 4 I 
1 3 1 2 , θ 1 
1 4 3 6 , 4 1 
6 7 , 2 1 
6 8 6 , 4 1 
1 8 4 7 3 9 , 6 1 
9 9 2 8 , 8 1 
2 1 1 1 , 2 1 
6 6 2 1 1 , 2 1 
5 8 5 , 6 1 
1 9 4 7 , 2 Ι 
1 5 5 0 1 5 , 8 1 
2 1 1 6 8 , 1 
1 0 3 1 0 , 4 1 
3 0 9 8 Π , 8 1 
9 7 8 1 1 , 2 Ι 
8 8 2 1 0 , 4 Ι 
1 2 4 7 , 2 ¡ 
2 8 8 1 2 , 1 
5 8 ¡ 6 1 1 , 2 1 
2 5 , 6 1 
9 0 4 , 1 
3 4 8 , 1 
1 3 β , β 1 
6 8 6 1 0 , 4 1 
Π 7 , 2 1 
5 6 1 1 , 2 1 
1 3 8 0 0 Π , 2 1 
6 4 9 , 6 1 
9 8 , 1 
2 1 4 3 , 2 1 
3 5 7 , 2 Ι 
1 3 β , 1 
8 0 1 2 , 1 
4 4 4 , 8 1 
1 2 6 8 1 2 , 8 1 
2 7 8 1 2 , 8 1 
5 4 6 1 2 , 8 Ι 
1 1 6 9 , 4 
5 7 7 2 2 1 4 , 4 1 
2 9 7 1 2 , 1 
1 4 3 1 0 , 4 L 
2 7 3 7 1 2 , 1 
8 3 2 1 2 , 8 1 
7 2 1 * 1 2 , 1 
1 Β 9 1 3 , 6 1 
5 3 5 0 1 1 6 , 1 
* 8 0 8 7 1 7 , 6 1 
1 * 9 1 * 1 7 , 6 1 
1 1 9 2 1 7 , 6 1 
5 7 * 5 6 1 * , * L 
9 9 8 1 * , * 1 
1 8 2 9 1 0 , * 1 
Β 1 1 5 6 1 6 , 1 
3 8 6 3 1 8 , * 1 
3 5 0 1 1 * , * 1 
7 9 1 8 , * Ι 
* 9 1 1 1 8 , * 1 
7 3 1 8 , * 1 
6 7 7 9 9 1 6 , 1 
8 7 1 2 ¡ 8 , 4 Ι 
2 2 1 2 4 1 6 , 1 
3 2 5 3 2 1 8 , 4 1 
2 9 7 0 1 5 , 2 ί 
6 1 7 4 1 2 , L 
3 6 2 ¡ 6 , Β ί 
6 3 8 1 3 , 6 1 
1 4 8 5 7 1 6 , 8 1 
9 3 3 1 2 , 1 
9 5 7 7 1 6 , 8 1 
3 8 0 2 1 8 , 4 1 
5 7 5 1 0 , 4 1 
4 5 2 1 7 , 6 1 
1 7 8 9 1 8 , 4 1 
8 2 8 1 2 , 1 
7 1 0 , 4 1 
8 1 6 , 1 
4 3 9 , 6 1 
1 ¡ 2 , 1 
7 5 1 3 , 6 1 
6 1 1 , 2 1 
2 9 1 5 , 2 1 
4 2 1 2 , 1 
1 0 1 0 , 4 1 
2 2 5 1 5 , 2 1 
512 
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Utsptung Ongme 
' 
Waienkategone 
C 
n 
Ρ 
1 Oe Ptoduits 
Ι 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
AYS­BAS 
7 3 9 0 1 1 7 
7 1 9 0 3 1 9 
7 1 9 0 1 4 1 
7 1 9 0 1 * 3 
7 3 9 0 1 * 4 
7 1 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 1 9 0 3 4 9 
7 1 9 0 1 4 1 
7 1 9 0 3 5 1 
7 1 9 0 1 6 5 
7 1 9 0 1 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 4 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 9 0 
7 1 9 0 6 1 0 
7 1 9 0 6 9 0 
7 1 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 1 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 7 5 
7 1 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 9 0 
7 4 0 0 ? ' 0 
7 * 0 0 ' 4 O 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 3 9 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 7 0 
7 4 0 0 3 Π 
7 4 O 0 3 1 9 
7 * 0 0 3 ? 0 
7 * 0 0 9 0 0 
7 * 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 Π 
7 * 0 1 1 9 0 
7 * 0 1 ? 0 O 
7 4 0 1 1 1 0 
7 9 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 7 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 7 9 6 
7 4 1 0 7 9 9 
7 4 1 0 3 ¡ 0 7 4 ¡ 0 3 9 1 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 7 0 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 7 0 7 1 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 ? 0 3 ? 1 
7 4 2 0 3 7 5 
7 4 2 0 3 7 9 
7 4 2 0 3 6 0 
7 4 7 0 4 1 O 
7 4 7 0 4 3 0 
7 4 ? 0 5 0 O 
7 * ? 0 6 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 ? ¡ O 
7 4 1 0 7 7 0 
7 4 3 0 3 7 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 1 0 * 0 0 
7 * * 0 ¡ 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 1 ? 0 
7 4 4 Π 3 4 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 ? 5 7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 6 0 
7 4 4 0 6 0 0 
7 * 4 0 7 ¡ 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 3 0 O 
7 4 4 0 9 1 0 
7 4 4 9 9 9 0 
7 4 4 1 0 0 0 7 4 4 1 ¡ o n 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 1 9 0 
7 4 4 ¡ 4 1 0 
7 4 4 ¡ 4 9 0 
7 4 4 ¡ 6 0 0 
7 4 4 ¡ 6 0 0 
7 4 4 ¡ 7 9 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
Wette 
1 000 RE.'UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
7; C 
Ζ 'Ζ 
­I 3 
I 2 
hi Q 
_ 
ζ 3 
CO 7: 
7 
Ν 
7 Π , ? 1 
4 0 ¡ 3 , 6 ¡ 
121 1 1 , 2 ¡ 
4 9 , 6 ¡ 
2 ¡ ¡ , 2 ¡ 
223 ¡ 2 , 3 ¡ 
10 8 , 3 1 
6 1 1 1 , 2 1 
371 1 ? , 1 
6 9 3 2 ¡ 5 , 2 ¡ 
¡ ¡ 2 , 3 ¡ 
5 8 ¡ 2 , 3 ¡ 
5 3 ¡ 6 , ¡ 
26 8 , 8 ¡ 
159 8 , 1 
135 3 , 3 1 
4 2 7 3 l ¡ , 2 ¡ 
3 3 6 7 , 2 ¡ 
9 6 0 0 ¡ 6 , ¡ 
¡ 4 0 * ¡ 8 , 4 ¡ 
3 9 12, ¡ 
3 9 0 1 1 , ? 1 
* 7 1 ¡ , 7 1 
?2S a , 1 
7 ¡ 6 2 2 ¡ 7 , 6 1 
2 9 0 8 0 , 1 
Π * , ¡ 
1 8 * 5 , ¡ 
* B 5 7 3 0 , ¡ 
2 4 3 7 ¡ , 1 
3 4 9 0 , 1 
¡ 9 5 3 3 , ¡ 
3 0 5 , 5 ¡ 
9 2 0 4 , ¡ 
5 B 4 9 7 , ¡ 
6 9 * 5 , 5 ¡ 
5 7 ¡ 0 , ¡ 
¡ 7 8 , ¡ 
¡ 0 0 5 9 , ¡ 
1 2 8 5 7 , ¡ 
5 9 3 6 , 1 
1 0 1 8 7 , 1 
5 9 0 8 ¡ 0 , 1 
5 1 0 7 , 5 1 
* 8 * 7 3 9 , 1 
333 1 0 , 1 
2 5 3 3 3 , 1 
* 8 1 0 , 1 
¡ 1 2 5 B, 1 
9 3 7 0 6 , ¡ 
6 ¡ * , ¡ 
9 0 , 1 
5? 7 , 5 1 
1 9 1 6 5 0 , 1 
13 0 , 1 
1 4 0 2 5 8 , 1 
1 1 9 0 , 1 
¡ 5 2 8 3 , ¡ 
7 5 5 6 5 , 1 
4 8 0 , 1 
72 3 , 5 1 
? ? 6 5 , ¡ 
6 0 , ¡ 
7 4 7 4 , 1 
9 4 5 4 , 5 1 
3 7 0 9 5 , 1 
7 5 , 1 
5 0 9 5 , 1 
4 3 5 0 , 1 
2 6 6 5 , 1 
5 7 9 9 , ¡ 
3 * 5 * ¡ 5 , ¡ 
4 9 5 0 7 , 5 ¡ 
7 0 9 * 3 , 1 
1 8 7 6 1 3 , 1 
18 1 1 , 1 
* 0 0 ¡ 0 , 5 1 
3 5 9 7 , 5 1 
B l 5 , 1 
* 7 3 , 1 
* 0 0 7 , 1 
? 9 * 6 , ¡ 
7 5 9 5 0 , ¡ 
? ¡ ? 7 * , 5 1 
88 0 , * 
2 7 , 1 
7 8 2 * 9 , 5 1 
1 2 5 9 , 1 
2 8 2 * 0 , 1 
?05 6 , 5 ¡ 
1*5 3 , 1 
9 3 5 8 0 , 1 
? ¡ 0 0 , ¡ ? 0 , ¡ 
3 8 9 ¡ 0 , 1 
1 1 1 0 3 0 , 1 
l 3 , ¡ 
¡ 3 5 , ¡ 
¡ 1 0 3 , 1 3 3 , 5 ¡ 
5 0 , 4 
150 4 , 1 
19 3 , 1 
1 7 6 , 1 
? ¡ 5 , ¡ 
9 9 ¡ 5 , ¡ 
35 0 , 4 
1 8 ¡ 2 7 , 1 
3 5 1 6 1 3 , 1 
2 9 5 , 1 
312 4 , 1 
1 7 3 5 1 2 , ¡ 
7 7 8 7 , 5 1 
Uisiiiung O'igi'ie 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
u V 
GZT Schluss 
Code TDC 
PAYS­BAS 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 * 2 1 1 0 
7 * * 2 1 9 0 
7 4 * 2 2 0 0 
7 * * 2 3 1 0 
7 * * 2 3 9 0 
7 * * 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 ¡ 0 
7 * * 2 5 9 0 
7 * 4 2 6 ¡ 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 * 2 7 0 0 
7 4 * 2 8 ¡ 0 
7 * 4 2 8 3 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 ¡ 0 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 ¡ 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 9 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 8 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 ¡ 0 5 
7 4 7 0 ¡ 3 0 
7 4 7 0 1 9 0 
7 4 7 0 2 Π 
7 4 7 0 2 ¡ 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 0 5 
7 4 8 0 1 0 7 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 3 5 
7 4 8 0 ¡ 9 0 
7 4 8 0 2 0 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 * 0 0 
7 * 8 0 5 ¡ 0 
7 * 8 0 5 9 O 
7 * B 0 6 0 0 
7 * 8 0 7 3 0 
7 * 8 0 7 8 0 
7 * 8 0 8 0 0 
7 * 8 0 9 0 0 
7 * 8 ¡ 0 O O 
7 * 8 ¡ ¡ 0 0 
7 * 3 ¡ 2 0 0 
7 * 3 ¡ 3 0 0 
7 * 8 ¡ * 0 0 
7 * 8 1 5 0 5 
7 * 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 3 1 3 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 490.100 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 ¡ 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 * 9 0 7 9 9 
7 * 9 0 8 0 0 
7 * 9 0 9 0 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 4 9 ¡ ¡ ¡ 0 
7 4 9 Π 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 9 3 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 9 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 Π Ο 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 ¡ 9 0 
7 5 ¡ 0 2 ¡ ¡ 7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 4 ¡ 0 
7 5 ¡ 0 4 2 O 
7 5 2 0 ¡ 0 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 0 ¡ 0 0 
7 5 3 0 2 ¡ 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 1 0 5 0 0 
7 5 1 0 6 ¡ 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 1 0 7 9 0 
7 5 1 0 8 0 0 
Wette 
1 000 RE UC 
Valeurs 
415 
48 
4 2 7 2 
43 
9 8 0 
¡ 7 6 7 6 
1711 
33 
195 
1 
48 
1394 
404 
¡ 1 
4 6 7 0 
39 
47 
24 
5 
1147 
3 
28 
69 
23 
19 
149 
26 
5 2 1 
1 
4 1 7 5 
1274 
1347? 
32 
1 7 1 
4 0 6 9 
4 7 1 
8 
3 0 2 4 9 
8 
7 1 3 8 9 
6 
1538 
10922 
3603 
3795 
38 
6 
7 ¡ 6 9 2 
26 
3 8 5 3 
¡ 0 8 
8753 
776 
¡ 3 ¡ 9 
1661 
4 4 0 
1 6 4 2 5 
4 2 7 9 0 
1*3 
5 * 3 9 
Θ538 
2 9 * ¡ 
116 
2 2 5 B 3 
2 9 1 6 9 
1 9 7 9 4 
807 
29 
2 ¡ 
2 30 
¡ 3 2 
¡ 6 4 
24 
22 
¡ 5 2 4 
503 
6 5 4 
¡ 0 6 
¡ Θ 3 2 5 
3 
1 
10 
11 
3 
5 
7B 
2 
136 
1 2 5 9 7 ¡ 
¡ 9 
36B97 
9928 
344B 
30 
7 ¡ 
274 
5 
¡ 7 7 0 0 
¡ ¡ 6 0 9 84 
¡6 
6 4 8 6 
84 
3397 
942 
¡ 9 
4 4 4 2 
5269 
¡ 0 ¡ 7 
2953 
1136 
228 
Ί I 
i 
1 OOO RL . ' 73 Ζ 
i 5 7 
r1 
= s 
-3 ° 
7 , 5 
1 2 , 
¡ 0 , 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 5 
6 , 5 
6 , 
3 , 5 
8 , 
7 , 
3 , 5 
6 , 5 
7 , 
3 , 
3 , 
1 6 , 
1 1 . ' 1 6 , 
0 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 5 
6 , 
5 , 5 
9 , 5 
1 0 , 
0 , 
3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
¡ , 5 
0 , 
7 , 
7 , 
3 , 
¡ 2 , 
5 , 
¡ 2 , 
7 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 3 , 
¡ 0 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 1 . 
7 , 5 
1 3 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 5 , 
6 , 5 
1 2 , 
¡ 5 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
6 , 5 
¡ 4 , 
0 , 
0 , 
¡ 3 , 
0 , 
6 , 5 
0 , 
0 , 
3 , 
0 , 
7 , 5 
3 , 
1 1 , 
9 , 5 
0 , 
9 , 
1 , 
5 , 
0 , 
3 , 5 
1 0 , 
5 , 
1 2 , 
1 4 , 
1 3 , 
9 , 
2 , 5 
1 1 , 9 , 
1 0 , 5 
4 , 5 5 , 
9 , 5 
9 , 
1 3 , 
1 5 , 7 , 
B , 5 
0 , 
1 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 
5 , 
a , 
5 , 
1 0 , 
4 , 
Waienkalegoi.e 
Cat de Ptodn.ts 
1 
ν w 
7 
PAYS­BAS 
7 5309C0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 2 C 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 5 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 4 ¡ 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 2 8 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 C 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 10 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 C 0 
7 5 7 0 2 C 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 ¡ 9 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 ¡ 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 ¡ 0 2 0 
7 5 7 ¡ 0 3 0 
7 5 7 ¡ 0 5 0 
7 5 7 ¡ 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 Β 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 6 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 6 
7 5 8 0 5 1 7 
7 5 e 0 5 8 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 8 0 8 1 0 
7 580Θ20 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 Θ 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 Β 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5503CO 
7 5 6 0 4 0 0 7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 6 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 Π 7 5 9 1 1 1 4 
7 5 5 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 ¡ 5 0 0 
7 5 9 ¡ 6 0 0 
7 5 9 ¡ 7 ¡ 0 
7 5 9 ¡ 7 2 9 
HE UC 
Zollemag 
1 OOO RE.UC 
^ 73 
1 S 
ï Ζ o § 
h­1 Q 
8 4 , 5 
9 6 9 7 1 1 , 
1 9 6 3 2 1 3 , 48Θ7 1 8 , 
3 8 * 8 , 
* 8 , 
* 4 6 * 0 , 
¡ 2 0 , 
110 6 , 5 
3 5 , 
44 7 , 
14 1 0 , 
3 Θ,5 
l i e ' H 1 6 , 
2 3 3 5 0 , 
82 0 , 
2 4 3 6 0 , 
52 ¡ , 5 
596 8 , 
117 4 , 
55 6 , 
1 9 5 2 2 7 , 
4 7 0 1 2 , 
306 9 , 
1463 1 5 , 
2 0 3 6 1 3 , 
4 2 3 5 3 1 4 , 
2 3 1 1 4 , 
1 9 5 4 1 5 , 
3 1 1 6 5 9 , 
3 7 1 a , 
6 5 1 0 a , 5 
9 0 a , 
6 9 4 0 8 , 5 
íoai a, 6 5 4 4 8 , 5 
45 1 0 , 
1 7 7 4 4 1 1 , 
3 8 1 6 ¡ 0 , 
2 7 8 9 ¡ 4 , 
43 1 5 , 
7 5 2 8 7 1 6 , 
i ­ 1 45 1 6 , 
11 0 , 
11 0 , 
9 4 6 0 , 
435 0 , 
6 6 , 
66 a , 
1 l o 0 . 
580 5 , 
2 8 , 
862 2 0 , 
1727 1 9 , 
5 1 5 , 
1482 2 2 , 
4 ¡ 0 , 
2 9 , 
5BB ¡ 0 , 
4 2 0 , 
4 ¡ 2 , 
4 7 9 6 5 2 3 , 
2 7 9 ¡ 9 2 0 , 
¡ 9 ¡ 1 0 , 5 
515 8 , 5 
¡ 6 4 6 0 1 5 , 
153 1 0 , 5 
1 ¡ 0 , 
¡ 4 7 , 
3 6 5 6 ¡ 4 , 
200 ¡ 0 , 
9 0 1 1 0 , 
29 6 , 5 
6 9 4 8 , 
4 1 0 , 
9 11 , 
24 1 3 , 
1 1 4 , 
163 1 1 , 5 
4 9 , 
2β 1 3 , 
141 9 , 
2 7 5 1 3 , 
4 9 4 5 , 
692 θ . 
569 5 , 
85 4 , 
39 0 , 
7 0 3 3 1 1 , 5 
4 2 9 9 , 5 
2 6 2 5 0 1 2 , 
3397 1 3 , 5 ¡ 1 1 , 
1346 1 3 . 5 
2 5 9 1 3 , 5 76 9 , 5 
412 9 , 
1 8 0 6 1 1 , 
2 3 1 0 4 1 4 , 
1 7 , 5 13 7 · 
3 5 6 6 8 , 
207 6 , 5 51 9 , 
783 B . 5 
17 1 4 , 
1365 7 , 
9 5 6 1 ¡ , 
45 8 , 5 
5 0 3 1 1 , 
1961 7 , 5 
134 a , 
67 6 , 5 
S ­
Ί * 
7' 
Õ υ 
NI 
513 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Ursprung 
Watenkategotie 
C 
η 
i ile· Ptoduits 
f 
GZT Schluss 
Code TOC 
PAYS­BAS 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 ¡ 0 
7 6 0 0 ) 2 9 
7 4 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 ? n n 
7 6001ΠΟ 
7 6 0 0 4 7 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 6 6 0 
7 6 0 0 6 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 ¡ 0 0 
7 6 ¡ 0 ? I 0 
7 6 1 0 7 7 η 
7 6 ¡ 0 1 0 0 
7 6 ¡ 0 4 0 0 
7 4 ¡ 0 5 ' 0 
7 6 ¡ 0 5 9 9 
7 6 ¡ 0 4 0 0 
7 6 ¡ 0 7 O 9 
7 6 ¡ 0 9 0 0 
7 6 ¡ 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 ¡ ¡ 0 0 
7 6 7 0 1 1 Π 
7 6 ? 0 1 ? 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 6 
7 6 7 0 7 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 2 0 1 1 5 
7 6 7 0 1 1 7 
7 6 7 0 1 9 1 
7 6 7 0 1 9 1 
7 6 2 0 1 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 4 1 0 
7 6 ? 0 5 ? n 
7 6 7 0 6 9 0 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 i n i o n 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 0 6 
7 6 4 0 7 7 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 4 0 Π 
7 6 4 0 5 10 
7 6 4 0 5 9 Π 
7 6 4 0 6 0 0 
7 660 1 10 
7 6 5 0 7 1 0 
7 650.780 
7 6 5 0 1 Π 
7 6 6 0 1 1 9 
7 6 5 0 1 ? ! 
7 6 5 0 1 7 9 
7 6 6 Π 4 1 1 
7 6 4 0 4 1 9 
7 6 604 7 0 
7 6 40 60 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 6 0 7 9 9 
7 6 6 0 1 9 0 
7 6 6 0 1 7 0 
7 6 6 0 1 9 0 
7 6 7 0 1 7 0 
7 5 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 ) 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 4 0 Π 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 1 
7 6 9 0 7 1 6 
7 6 9 0 ? 1 9 
7 6 3 0 7 7 1 
7 6 3 0 7 7 9 
7 6 8 0 Ί 1 
7 6 8 0 7 3 5 
7 4 9 0 7 1 9 
7 6 9 0 7 4 0 
7 6Β07 49 
7 6 9 0 1 0 0 
7 6 9 0 4 1 1 
7 6 9 0 4 1 9 
7 6 9 0 4 9 1 
7 6 9 0 6 1 9 
7 4 9 0 5 9 0 
7 6 3 0 6 9 0 
7 6 9 Π 7 Ι Ο 
7 6 9 Π 7 9 0 
7 4 9 0 9 1 1 
7 6 8 099 0 
7 6 9 1 0 1 9 
7 4 3 1 9 9 0 
7 6 9 Π 0 Ο 
7 6 Β 1 7 Ι Π 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 3 1 1 1 9 
7 6 9 1 9 1 7 
7 6 8 1 3 1 6 
7 6 9 1 1 1 9 
7 631.351 
7 4 9 Ϊ 1 5 6 
1 000 lt. UC 
Valeuis 
) 000 RE/UC 
Peicepliun, 
ζ 'ï 
? ^ 
2 3 
¡Λ ζ 
õ 5 
3 1 
in ■£ 
= U 
rsi 
1 6 3 3 9 , 1 
44 7 6 , 
1 4 7 3 9 , 5 1 
1 9 4 3 1 3 , 
4 1 9 1 ? 1 1 , 1 
9 9 1 6 1 4 , 
729 7 0 , I 
10147 1 3 , 1 
4 2 7 6 1 7 , I 
1179 6 1 7 , 
91 1 0 , 5 1 
5 7 7 5 9 1 9 , 
76 7 1 3 , 
7 4 4 1 1 , 
1 0 7 1 6 , 1 
7 6 1 8 9 1 7 , 
6 6 9 1 0 , 5 
8 1 3 9 1 ¡ 7 , 
1 0 5 4 7 1 7 , 
1 7 7 6 1 3 , 
15 1 1 , 
4 2 0 1 4 , 
192 ¡ 6 , 1 
4 6 6 1 0 , 6 
92 1 0 , 5 
1 1 6 6 0 8 , 5 
145 1 4 , 5 1 
1 6 5 9 1 0 , 5 1 
116 1 2 , 1 
37 1 4 , 
3 2 6 6 1 4 , 
3 3 0 1 7 , 
6 6 6 3 1 9 , 1 
399 3 , 1 
137 2 0 , 
9 3 ? 1 9 , 
126 1 5 , 1 
35 3 , 1 
53 1 0 , 1 
2 0 2 5 1 1 , 1 
1 1 4 0 1 5 , I 
1 7 8 2 1 6 , 
197 8 , 
4 3 9 1 5 , 1 
2 2 0 0 1 0 , 5 
7 622 8 , 
45 7 , 1 
7 2 3 4 0 , 1 
? * 6 9 2 0 , 
1 7 1 7 0 3 , 1 
2 2 0 8 2 0 , 
146 9 , 
126 7 , 
12 9 , 
6.916 6 , 5 
25 9 , 5 
1 7 , 5 
4 4 , 5 
I 6 , 5 
I 7 , 5 
6 a . 
19B 1 0 , 5 
23 9 , 5 
4 5 , 5 
1 6 , 5 
23 9 , 
189 9 , 5 
197 9 , 5 
11 5 . 
4? B, 
160 1 6 , 
? 1 5 , 
12 1 3 , 
56 7 , 5 
43 9 , 
7 1 3 , 
133 1 6 , 
2 0 1 7 , 
7 7 6 7 , 5 
1 8 , 6 
172 ? , 5 
1 3 4 4 8 , 
Β 6 , 
79 4 , 
1 ¡ 6 , 
¡ 6 6 , 
? 2 ¡ 7 , 6 
Π 9 , 5 
768 6 , 5 
6 7 , 
1? 7 , 
70 5 , 
150 4 , 
1 6 8 6 5 , 
108 1 , 
1? 4 , 5 
4 4 , 
6 4 9 4 , 5 
4 2 6 3 6 , 
3 4 6 ? 3 , 4 
506 3 , 
4 9 1 6 , 
7 9 7 3 , 4 
5 0 4 , 
7 0 9 3 5 4 , 
1130 4 , 
78 6 , 5 
1 Β , 
1 9 , 
?8 1 1 , 
1 4 0 7 1 2 , 
5 5 , 
60 7 , 
Ur .pruni) Origine 
Waienkategone 
Cal de Ptdduits 
l i j 
GZT­Schlüss 
Code 7DC 
PAYS­BAS 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 3 1 5 2 0 
7 6 9 1 5 9 0 
7 6 Θ 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 ¡ 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 ¡ 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 ¡ 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 2 0 
7 6 9 0 7 3 ¡ 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 8 3 ¡ 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 ¡ 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 ¡ 0 0 0 
7 6 9 ¡ ¡ ¡ 0 
7 6 9 Π 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 7 0 
7 6 9 ¡ 7 3 ¡ 
7 6 9 ¡ 2 3 9 
7 6 9 ¡ 2 9 0 
7 6 9 ¡ 3 ¡ 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 8 0 
7 7 0 0 Π 0 
7 7 0 0 ¡ 2 0 
7 7 0 0 2 0 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 B 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 * 1 9 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 Π 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 ¡ 7 
7 7 0 ¡ 9 ¡ 9 
7 7 0 ¡ 9 5 0 
7 7 0 ¡ 9 9 0 
7 7 0 2 0 ¡ 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 ? ¡ 0 0 
7 7 ¡ 0 ¡ 0 0 
7 7 ¡ 0 ? ¡ 0 
7 7 ¡ 0 2 9 5 
7 7 ¡ 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 0 5 ¡ 0 
7 7 ¡ 0 5 2 0 
7 7 ¡ 0 5 4 0 
7 7 ¡ 0 5 5 0 
7 7 ¡ 0 6 ¡ 0 
7 7 ¡ 0 6 2 0 
7 7 ¡ 0 7 1 0 
7 7 ¡ 0 7 2 0 
7 7 ¡ 0 7 4 0 
7 7 ¡ 0 7 5 0 
7 7 ¡ 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 ¡ 3 
7 7 ¡ 0 9 ¡ 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 Π 2 1 0 
7 7 1 1 7 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 1 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 9 1 0 
7 7 1 1 4 7 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 Π 6 5 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 1 9 
Weile 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
i ? 
Β ? 
­ 3 
2 1 õ 5 
_ 
3 S JZ "O 
ín ■§ 
_ o 
1995 8 , 1 
11 4 , 5 1 
1 5 , 1 
3 3 4 8 , 1 
3?8 5 , 5 1 
4 5 , 
B? 5 , 2 
114 5 , 3 2 
2 2 1 0 4 , 2 
49 9 , 1 
17 1 2 , 1 
BB5 3 , 5 1 
2 1 1 1 4 4 , 1 
42 5 , 1 
8 9 4 3 , 5 1 
396 5 , 1 
68 3 , 5 1 
6 7 1 6 8 , 1 
34 9 , 2 
7 9 8 3 , ¡ 
5 3 8 8 , 2 
138 I B , 2 
5 5 6 9 , 1 
69 ¡7 ¡ 0 , 8 2 
2 ί ¡ 2 , ¡ 
¡ 9 7 7 , 5 1 
4 7 3 2 1 0 , 6 2 
194 1 3 , 5 2 
7 6 7 1 6 , 9 2 
4 2 * 7 , 5 1 
184 9 , 5 1 
195 1 2 , 9 2 
B19 1 3 , 2 2 
2 3 6 1 4 , ¡ 
¡ 0 7 3 8 , ¡ 
162 1 8 , 4 2 
2 1 6 7 1 9 , 1 2 
7 1 5 , l 
Β58 7 , 5 l 
¡ 3 4 7 0 , ¡ 
¡ 3 , 5 ¡ 
50 4 , 1 
3 6 3 1 7 , 1 
68 5 , 7 2 
6 6 0 5 , 2 
2 3 7 6 6 , 2 
8 8 9 5 , 
5 3 3 8 , 
6 0 1 2 9 , 1 
7 8 7 1 1 , 
1 0 6 5 6 9 , 5 
1 9 0 0 0 7 , 
15 1 2 , 5 
6 9 1 6 1 5 , 5 
103 1 0 , 
7 7 0 9 , 
3 4 3 1 0 , 
38 7 , 5 
6 1 7 , 2 ; 
114 6 , 5 
3 0 0 9 , 
22 9 , 
136 9 , 
3 0 , ' 
¡5 1 1 , 5 
1 3 , 8 
23 8 , 5 
1 1 1 , 
3 8 , 
13 1 0 , 
1 5 4 0 0 1 1 , 
2 1 6 4 3 1 3 , 
3 5 0 4 B , 5 
26 0 , 
¡ 2 4 ¡ 4 0 , 
2 4 8 4 , 
2 ¡ 6 ¡ ¡ 0 , 
6 ¡ , 
3 4 , 
2 2 , 
¡ B 2 5 0 , ' 
¡ ¡ 2 3 6 0 , 
3 ¡ ¡ 2 , 
3 6 , 5 
54 5 , 
4 5 , 
2 6 , 5 
5 3 7 3 0 , 
¡ 6 9 2 9 0 , 5 
32 8 , 
¡ 5 , 5 
2775 0 , 
136 1 , 
25 4 , 
7 4 , 5 
¡ 2 ¡ B 0 , 
2 ¡ 2 , 
30 3 , 5 
8 4 9 7 0 , 
2 0 ¡ 7 4 , 5 
12 9 , 
82 7 , 5 
15 5 , 
5 5 7 7 , 5 
6 6 , 
3 0 , 
1 7 , 
17 7 , 5 
4 7 , 
385 1 8 , 
120 1 1 , 5 
6 8 2 7 0 , 
4 8 , 
Ursprung­ Origine 
Wateokalegone 
Cat de Ptoduits 
\ 1 f 
GZT­Schlüss 
Code 70C 
PAYS­BAS 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 7 
7 7 3 0 2 9 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 ¡ 0 
7 7 3 0 7 ¡ 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 Π 4 9 
7 7 3 ¡ 2 2 3 
7 7 3 ¡ 2 4 0 
7 7 3 ¡ 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 ¡ 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 2 
7 7 3 1 3 9 2 
7 7 3 ¡ 3 9 7 
7 7 3 ¡ 4 0 0 
7 7 3 ¡ 5 ¡ 6 
7 7 3 ¡ 5 ¡ 9 
7 7 3 ¡ 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 ¡ 5 4 7 
7 7 3 ¡ 5 4 9 
7 7 3 ¡ 5 6 ¡ 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 ¡ 5 8 ¡ 
7 7 3 ¡ 5 8 3 
7 7 3 ¡ 5 8 5 
7 7 3 ¡ 5 9 2 
7 7 3 ¡ 5 9 7 
7 7 3 ¡ 5 9 9 
7 7 3 ¡ 6 ¡ ¡ 
7 7 3 ¡ 6 5 9 
7 7 3 ¡ 6 9 7 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 8 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 Π 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 5 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 * 0 0 
7 7 4 0 5 0 0 
7 7 * 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 740 700 
7 7 4 0 B 0 0 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 74 Π 00 
7 7 4 ¡ 2 0 0 
7 7 4 ¡ 4 0 0 
7 7 4 ¡ 5 ¡ 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 ¡ 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
Γ ° 
fifi î 
I E I 
: > α. 
Zo
l 
'Ol
in 2i,
 
2 7 , 1 
62 ¡ 0 , 
30 5 , 5 1 
153 8 , 
518 0 , 1 
33B8 7 , ] 
6 3 2 * , 
28 * , 
1 1 * 5 , 
47 4 , 
25 7 . 
2 * 5 7 , 
29 7 , 
¡ 9 3 7 , 
7 7 , 
80B 7 , 
10 7 , 1 
1 *04 7 , 
8 3 4 6 8 , 
20 8 , 
2 8 , 
9 2 6 8 , 
30 8 , 
6 7 ¡ 8 , 
¡ 7 8 8 , 
¡ 5 ¡ 8 7 , 
68 7 , 
¡ 4 5 7 , 
2 8 5 7 , 
4 6 3 2 8 , 
¡ * , 
27 8 , 
33 8 , 
42 8 , 
¡ 3 0 8 , 
4 8 , 
4 8 , 
22 8 , 
27 7 , 
4 7 , 
1 5 7 6 8 , 
θ 5 , 
22 5 , 
81 7 , 
6 2 4 8 , 
159 8 , 
¡ 4 3 0 8 , 1 
5 7 , 
6 4 β . 
6 Β, 
6 2 9 7 , 
116 7 , 
4 1 6 3 a . 
2 9 , 
8 7 , 5 
2 5 6 7 , 
4 1 9 9 , 
4 5 0 9 , 
77 9 , 
5 9 9 7 7 1 0 , 
2 8 8 0 1 0 , 
1 0 8 0 7 1 0 , 
4 7 5 6 6 5 , 5 
4 1 2 8 6 , 
4 2 8 4 6 , 
1 1 8 9 5 7 , 
6 8 3 7 , 
34 Π 8 , 5 
23 9 , 
5 3 1 3 1 0 , 
75 7 , 5 
¡ 9 2 4 6 , 5 
5 0 * 9 , 
6 5 , 
¡ 8 4 ¡ 6 , 5 
9 0 7 , 
¡ 7 6 4 1 0 , 
4 0 2 8 , 
1 6 1 7 9 1 1 , 
10 7 , 5 
10 6 , 
5 6 8 7 , 5 
1339 7 , 
56Θ9 7 , 
2 1 8 1 9 8 , 5 
1 1 4 1 7 , 5 
5 3 3 7 8 , 5 
83 8 , 5 
4 0 4 3 5 , 5 
2 1 6 9 6 8 , 
6 C 8 9 5 0 , 
L09 0 , 
9 9 1 2 8 , 
6 1 ) 1 8 , 
8 4 9 6 β , 
33 1 0 , 
θ ¡ , 5 
4 ¡ 2 2 8 , 
996 7 , 5 
¡ 6 7 , 
2 0 7 8 , 
37 8 , 
4 0 7 , 
34 6 , 5 
48 4 , 5 
2 ¡ 2 7 , 
136 8 , 5 
2 6 , 5 
6 7 , 5 
4 0 2 7 , 
1 7 ¡ 6 7 , 
7439 0 , 
¡ 4 5 2 6 , 
7 
7 
fi c, 
3j 
514 
Jahr -1973- Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uispiung Orrgine 
, 
Watenkategotie 
C 
, ι 
ί de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
1 
PAYS­BAS 
7 750310 
7 7 8 0 3 ? " 
7 750411 
7 750420 
7 760510 
7 750599 
7 750411 
7 760619 
7 750690 
7 760110 
7 760111 
7 760111 
7 760116 
7 760700 
7 760100 
7 760409 
7 760519 
7 760570 
7 740600 
7 760700 
7 740800 
7 760900 
7 761040 
7 761091 
7 761100 
7 761700 
7 761300 
7 761400 
7 761609 
7 7616¡0 
7 76¡616 
7 761671 7 7616'9 
7 76¡690 
7 770110 
7 770111 
7 770135 
7 770709 
7 770100 
7 770470 
7 7301Π1 
7 730)09 
7 780111 
7 780700 
7 780100 
7 7 Β 0 4 Π 
7 730*19 
7 780500 
7 730610 
7 730690 
7 790110 
7 790110 
7 790700 
' 7 790110 
7 790370 
7 790*00 
7 790500 
7 790600 
7 800100 
7 990700 
7 800190 7 300*19 
7 800429 7 8 005 19 
7 800600 
7 310110 
7 810¡?0 
7 310190 
7 91071 1 
7 810719 
7 310770 
7 810790 
7 9 1 0 1 Ό 
7 810190 
7 8 10411 
7 9104¡1 
7 810416 
7 B104Í3 
7 810471 
7 810471 
7 810411 
7 910441 
7 910**1 
7 91046¡ 
7 910451 
7 910456 
7 8¡Ó45B 
7 810461 
7 310431 
7 810491 
7 810494 
7 810496 
7 810497 
7 910498 
7 370100 
7 3707 ¡ 1 
7 3707 19 
7 370770 
7 3?0?10 
7 970790 
7 820110 
7 370190 
7 870400 
7 370519 
7 870670 
7 870590 
7 370599 
7 370500 
7 Θ707ΟΟ 
7 8? Γ3 00 
7 870900 
7 371000 
7 3 7 Π 1 1 
Weite­
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
s ë 
"D ­fi 
^ ^  
3 Z 
_ 
■= 1 
CO 71 
7 
Ο υ Ν 
70b 7, ¡ 
57 0,5 ¡ 
78 3, ¡ 
73 5, I 
Β 4 , 1 
12 5, Ι 
3 4,5 ¡ 
49 5, ί 
2709 6,5 ί 
80907 7, 1 
1120 0, 4 
1166 4, Ι 
6155 0, 1 
16614 1?, Ι 
34071 1?, 1 io lai 12, ι 24 10,8 1 
13 3, 1 
369 12, 1 
784 3, 1 
17305 7,5 Ι 
537 7,5 1 
110 12, 1 
3610 9,5 1 
17 8,5 1 
25 1?, 1 
21 9, 1 
3 1 0 , 1 
1118 8, 1 
94 10, 1 
9 8 , 1 
80 7,5 Ι 
84 10, 1 
7917 9,5 Ι 
276 Β, Ι 
* *,5 1 
119 0, 1 
76 8, 1 
6 8 , 1 
1 5, 1 
7 5 * 3,7 2 
6Β68 3,3 2 
*?86 0, Ι 
6*3 10, 1 
133 10, Ι 
* 10, 1 
9 10, 1 
53 11, 1 
20 6, 1 
56 8,6 1 
12*60 2,8 2 
*050 0, 1 
¡63 ¡0, 1 
775 10, ί 
360 6, Ι 
9 ¡0, 1 
1* 7, 1 
127 8, 1 
5690 0, Ι 
665 *, 1 
980 1. 1 
19¡ 5, ί 
2 3,5 ¡ 
3 5 , 1 
2575 3, 1 
205 6, 1 
1426 8, 1 
20 10, 1 
74 6 , 1 
Β3 5, 1 
1893 8, 1 
20 IO, I 
26 6, 1 
59 9, 1 
103 0, 1 
12 4,5 1 
609 *, 1 
137 6, 1 
116 0, 1 
76 5 , 1 
18? 5, 1 
23 5, 1 
29 7, 1 
119 8, 1 
¡0 Β, 1 
137 6, 1 
75 8 , 1 
1 7,5 1 
* 1 0 , 1 
101 10, ι 
81 2,5 1 
36 5 , 1 
? *, * 
117 7,5 1 
*02 6, 1 
2 7 , 1 
99 9 , 1 
121 9, 1 
13 7 , 1 
666 10, 1 
7618 5, Ι 
1499 7, 1 
3231 6,5 1 
¡0966 6,5 1 
2 3*3 6,5 1 
7469 7,5 1 
100 6, 1 
1434 6, 1 
1676 7, 1 
601 7, Ι 
837 17, 1 
9* 13, 1 
1 5, ¡ 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Pioduits 1 
\! W 
GZT­Schluss 
Code TDC 
PAYS­BAS 
7 8?¡¡¡6 
7 8 2 Π 2 2 
7 8 2 Π 2 9 
7 821190 
7 821200 
7 821300 
7 821410 
7 821490 
7 821600 
7 830100 
7 830200 
7 830300 
7 830400 
7 830500 
7 830600 
7 830700 
7 830800 
7 830900 
7 831000 
7 311100 
7 831200 
7 831321 
7 831129 
7 831380 
7 8 31400 
7 B31520 
7 831590 
7 840100 
7 840200 
7 840300 
7 840400 
7 840500 
7 8406 Π 
7 8406¡5 
7 840620 
7 84063¡ 
7 840637 
7 840640 
7 Θ40653 
7 B40665 
7 Β40680 
7 84069¡ 
7 840692 
7 840700 
7 8 4 0 Β Π 
7 840813 
7 840819 
7 840833 
7 840839 
7 840850 
7 340871 
7 Β40379 
7 840900 
7 841010 
7 841020 
7 841060 
7 841070 
7 841080 
7 841111 
7 341113 
7 841117 
7 841118 
7 841130 
7 841150 
7 841200 
7 Β41300 
7 8*1*90 
7 841505 
7 8415B0 
7 Β41600 
7 841710 
7 841720 
7 841730 
7 841741 
7 841749 
7 341751 
7 841754 
7 841757 
7 841790 
7 841840 
7 841856 
7 841862 
7 841890 
7 841910 
7 841990 
7 842000 
7 842100 
7 842210 
7 342233 
7 842230 
7 842290 
7 B42311 
7 842320 
7 842330 
7 842350 
7 842400 
7 842500 
7 842600 
7 842700 
7 B42B00 
7 842900 
7 843000 
7 843130 
7 843140 
7 843200 
7 843300 
7 84 3411 
7 843423 
7 843430 
7 843497 
7 843607 
7 843509 
7 843510 
Weile 
1 000 RE UC 
Valeuis 
1 000 RE.'UC 
Peicepl.oni 
7 i 
I = 
3 3 
o 3 
N Q 
o 13 
ζ 73 
to fi — 3 
M 
1479 7, 1 
3477 7, ¡ 
¡686 6,5 ¡ 
¡05¡ 7, ¡ 
7¡6 ¡0,5 ¡ 
2¡4 3,5 1 
1205 ¡9, ¡ 
42B 8,5 ¡ 
2 7,5 ¡ 
323¡ 8,5 ¡ 
9062 7, ¡ 
799 8,5 ¡ 
343 8, 1 
2794 7,5 1 
6950 9, 1 
15227 7, 1 
1105 7, 1 
573 6,5 1 
4 9, 1 
76 9, ¡ 
87 9,5 ¡ 
27 7 , 1 
1326 11, 1 
5793 7, 1 
26* 7,5 1 
999 10, 1 
2191 7,5 1 
1661 5,5 1 
425 5,5 1 
¡67 5,5 ¡ 
2 6,5 ¡ 
7074 5, ¡ 
22 6, ¡ 
76 4, ¡ 
527 11, 1 
34¡ 9, ¡ 
3 7, ¡ 
1871 12, ¡ 
569¡ 11, 1 
41 7, 1 
3490 14, 1 
37 5, 1 
5536 7, l 
541 6, 1 
110 6, 1 
2922 5, 1 
21 6, 1 
¡103 5, 1 
3448 5,5 1 
174 7, 1 
558 5, 1 
1924 5,5 1 
274 5, 1 
635 6,5 ¡ 
¡982 9, ¡ 
7973 6, ¡ 
3903 6, ¡ 
¡892 5,5 1 
65 6,5 1 
301 9, 1 
42*3 6, ¡ 
5799 6, ¡ 
¡0 4, ¡ 
6823 6,5 1 
2268 B, 1 
3210 5,5 1 
2238 5,5 1 
1405 4,5 1 
10199 5, 1 
¡38¡ 5, 1 
3 5,5 1 
20 5,5 ¡ 
3324 4,5 1 
459 9, 1 
23 6, ¡ 
33 8,5 1 
50 7, 1 
1133 6, 1 
20733 5,5 1 
9 5,5 1 
359 a, 1 
¡302 5, ¡ 
9400 6, ¡ 
295 7, ¡ 
¡475¡ 5, ¡ 
4119 6, 1 
5039 6, 1 
140 4, 1 
3608 9, 1 
1660 8,5 1 
36115 5,5 ¡ 
¡6263 11, 1 
1020 3,5 1 
1333 5,5 1 
1955 7,5 1 
9125 4,5 I 
22380 4,5 1 
1502 5,5 1 
18 6, 1 
B559 6, 1 
2639 6,5 1 
13940 5, 1 
3135 5, 1 
434 5,5 1 
Β 66 4,5 1 
4620 5, 1 
150 2,5 I 
1683 5,5 1 
2920 7, 1 
760 5,5 1 
200 6, 1 
37 4, 1 
2935 4,5 1 
UlSP'c : 
Wateiikalegone 
Cal de Ptodotts 
IGZT Schluss 
¡Code TDC 
V li ι ι 
PAYS­BAS 
7 843520 
7 843530 
7 843600 
7 843710 
7 843730 
7 843750 
7 843770 
7 843800 
7 843900 
7 844010 
7 844040 
7 844050 
7 844099 
7 8 4 4 Π 2 
7 8 4 4 Π 3 
7 844114 
7 8 4 4 Π 8 
7 344130 
7 844200 
7 844300 
7 844490 
7 844521 
7 344529 
7 844531 
7 844533 
7 S44534 
7 844535 
7 844542 
7 844544 
7 844545 
7 844546 
7 844551 
7 844553 
7 844556 
7 844558 
7 844562 
7 844564 
7 Β44566 
7 844568 
7 844571 
7 Β44572 
7 844575 
7 844582 
7 844584 
7 8445Β6 
7 844588 
7 844590 
7 844600 
7 844 700 
7 844β00 
7 844900 
7 845000 
7 845110 
7 845130 
7 845212 
7 845299 
7 845300 
7 845410 
7 345490 
7 845510 
7 845550 
7 845599 
1 845600 
7 845 710 
7 845 730 
7 845800 
7 345910 
7 845935 
7 845939 
7 845950 
7 845952 
7 845955 
7 845990 
7 846000 
7 846110 
7 846190 
7 846200 
7 346300 
7 S46400 
7 846510 
7 846590 
7 850101 
7 850119 
7 850150 
7 85C190 
7 350200 
7 350300 
7 850410 
7 850430 
7 350459 
7 850500 
7 350600 
7 850710 
7 850730 
7 850810 
7 350830 
7 850870 
7 850899 
7 8509 Ι 0 
7 95093C 
7 850990 
7 8510ί0 
7 85¡090 
7 85¡ 119 
7 351130 
7 85¡2¡0 
7 85¡220 
7 B5¡230 
7 85¡240 
7 35¡250 
7 e51260 
7 8513¡0 
7 85¡390 
1 000 RE UC 
Vaieuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
fi S 
¿ E 
1 ! o õ 
I * 
IM
2196 5,5 1 
¡194 6,5 1 
3687 5, ¡ 
420 4,5 1 
322 6, ¡ 
88 4, 1 
193 5, 1 
43¡6 5, ¡ 
¡0¡ 5, 1 
305 6,5 ¡ 
¡44¡ 7,5 1 
33 5 , 1 
10332 5, 1 
421 6, 1 
403 ¡2, 1 
2374 6, 1 
834 9, 1 
1133 7, 1 
1053 5,5 1 
379 5, 1 
1573 7, 1 
80 6 , 1 
51 3 , 1 
808 8, 1 
1101 7, 1 
136 6, 1 
94 3, ¡ 
π a, ¡ 129 7, 1 
89 5, 1 
869 2,5 1 
¡246 10, 1 
¡¡54 8, ¡ 
78¡ β, 1 
2971 7, 1 
564 2,5 1 
6 2,5 1 
8, 1 
1 7, 1 
2 4,5 ¡ 
9 1 0 , 1 
2601 β, 1 
243 6, ¡ 
3466 3, 1 
10 6 , 1 
77 3, 1 
2669 7, 1 
1255 5, 
3307 9, 1 
5231 3,5 1 
2585 6,5 1 
494 5, 1 
349Ba 6,5 ¡ 
6 5, 1 
2197 1 4 , ¡ 
2969 5,5 ¡ 
24120 7, 1 
66 6,5 ¡ 
¡637 6, ¡ 
101 7, 1 
1645 10,5 1 
25100 6, 1 
600Β 5, 1 
¡3¡4 4,5 1 
4017 5, ¡ 
1993 5, 1 
1 5,5 ¡ 
4 ¡0, 1 
lia ίο, i 2584 5,5 1 
92 5, ¡ 
131 7, ¡ 
52549 6, ¡ 
5279 5, ¡ 
623 6, ¡ 
26340 6,5 ¡ 
¡¡117 9, 1 
13203 7, 1 
919 5,5 1 
3¡ 4,5 ¡ 
2¡088 6, ¡ 
110Θ 8,5 1 
17825 5, 1 
23827 6,5 1 
16306 6, 1 
436Θ 6, 1 
5364 2 0 , ¡ 
3000 ¡0, 1 
92 7 , 5 1 
2468 Θ,6 1 
6421 7, 1 
11328 7,5 1 
15460 6,5 1 
70 5,5 1 
59¡ 8,5 1 
64 7, 
3 10,5 1 
306 9, 1 
595 7, 1 
34 8,5 1 
500 9, 1 
19 7,5 1 
332 l 3, 
1911 5,5 
6200 7,5 
1330 a, 
i6ai a,5 
1891 9,5 
422 7 11,5 
5555 7,5 
533 7, 
724 6,5 
21950 7,6 
515 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
ι 
1.-.|.'m..1 Oiiuiiie 
W,.i i . . . l . . l . ' , i . . . . ,< 
Cat U; I'm,huls 
1 
P i 
, 
( . / I ' . . I . l i in , 
ι ,.,.,■ In: 
Y S - B A S 
7 B 5 1 4 1 0 
7 9 4 1 4 Π 
7 9 4 ) 5 1 1 
7 9 6 1 5 1 4 
7 9 4 1 5 7 9 
7 8 6 1 6 i n 
7 3 6 1 6 6 1 
7 3 6 1 4 4 5 
7 9 6 1 4 7 1 
7 9 5 1 4 9 4 
7 R 6 I 6 0 1 1 
7 9 4 1 7 0 0 
7 3 4 1 8 0 1 1 
7 8 5 1 9 1 0 
7 3 5 ) 9 9 0 
7 fl 4 1 9 Π 9 
7 3 5 1 9 9 ( 1 
7 9 5 Ό ΐ η 
7 Β 4 7 0 1 5 
7 « 5 7 0 7 0 
7 3 5 2 1 Ι 1 
7 Β 4 . Ί Ι 4 
7 9 6 7 1 7 1 
7 Β 6 2 Ι 7 9 
7 9 4 7 1 4 0 
7 η 5 ? 1 6 0 
7 9 5 7 1 6 4 
7 3 6 ? Ι 9 0 
7 R 5 ? ? l n 
ί R 5 7 7 1 0 
7 Η 6 7 7 9 0 
7 3 4 . H I 7 I 7 
7 3 6 7 * 1 0 
7 8 5 7 4 1 0 
7 3 4 7 * 9 0 
7 Β 5 7 6 . ' · η 
7 8 6 7 5 1 6 
7 8 6 ? 4 0 ' ) 
7 3 5 7 6 1 0 
7 9 6 2 6 1 0 
7 8 6 7 6 5 0 
7 9 5 7 6 9 1 1 
7 ( 1 6 7 7 0 ( 1 
7 Β 5 ? 9 ι ΐ η 
7 9 fe i l l 0 0 
7 9 6 0 4 1 1 
1 9 6 0 * 9 ! ! 
7 9 6 ( 1 4 η η 
7 Ί Μ Ι ί , η η 
ί 6 6 0 7 9 0 
7 9 r , 0 » 9 f l 
7 9 6 0 9 1 0 
7 9 6 0 9 1 0 
7 « 4 0 9 4 1 1 
7 4 6 0 9 Γ ( 1 
7 Of, n o 9 0 
τ RMiiin 
Τ K M i n n 
7 3 Τ 0 Π Ι 
7 S3 ΤΟ Π 5 
7 9 7 0 1 9 1 
7 9 7 0 1 9 9 
7 9 7 f l ? i l l 
7 9 7(17 7 9 
7 9 7 0 7 5 1 1 
7 9 Τ Ο 7 0 Ι 
7 8 7 0 7 9 9 
7 9 7 ( 1 - 0 1 
7 Β Ι Ο " i n 
7 9 7 0 * l e l 
7 3 7 0 * 9 1 1 
7 9 7 0 M t \ 
7 9 7 ( 1 * 9 0 
7 9 7 0 M 1 
t 9 T f i e , - > l 
7 9 7 0 * 9 0 
7 I T I M I · , 
7 9 » t l · · 3 
7 8 7 O J 1 0 
Τ 9 7 0 7 3 ! 
f 9 7 0 9 '1(1 
7 * η υ ! 
Τ 9 7 » t ' 1 ( 1 
τ a - 1 .· 1 1 
7 S T I Í 9 0 
Τ 9 7 1 ! "Η3 
7 * Τ Ι « V U 
7 9 7 1 * 1 ( 9 
ί 9 7 1 * 6 1 
Τ 9 Τ 1 4 6 9 
Τ 9 T J 4 Í O 
Τ 9 9 0 1 1 . V 
Τ 9 9 0 7 3 1 
Τ 9 9 0 7 1 * 
Τ 9 9 > ­ · . ~ 
Τ 9 9 ' i M V í i 
Τ 9 9 1 1 ­ " 1 
t ünätm f ' 4 ^ H 7Ί1 
î H ' . K | < 1 
7 !*95,'.Ίΐ.*"Ί 
f ί * ! ' ! ! 
Τ 9 I t ' l l » ! 3 
f 9 * Í W ­ V 1 
T 9 4 ' í l * V,­
I * . ! . ! ■ . ' ­
7 q ü C m I T I 
f Ό 
If ί ·. > î ­ . 
Τ J ! ! . ' ­
7 . ­ , , ­ · . · . 
­ 7 ­,­·> · · 
Weet... 
ι ooo neue: 
( '. l ie'.,.. 
ZoWf-iUMl 
t (KiO H I /U ( 
Pert eptiom ~ 
1 8 1 1 1 7 , 1 
4 6 0 7 , 1 
2 7 3 1 1 1 , I 
4 0 1 9 4 1 4 , 1 
1 0 0 1 7 , 1 
7 1 1 5 1 0 , 1 
3 6 7 1 6 , 6 1 
* 7 9 9 , 1 
4 9 , 1 
1 4 0 4 0 1 3 , 1 
? 6 0 6 , 1 
4 6 1 6 , ! 
2 6 0 0 6 7 , 1 
4 0 1 6 9 6 , 5 1 
¡ 9 9 6 R 8 , ¡ 
l ? l l 1 0 , I 
4 ? 1 4 5 , 5 ¡ 
' 7 6 6 7 6 , ¡ 
1 4 1 B 0 7 , ¡ 
1 1 9 6 7 7 , 6 I 
• i n a, ι 1 0 1 1 7 , 1 
4 6 9 5 5 ¡ 6 , I 
2 0 0 6 6 7 , 5 I 
8 8 1 6 , 5 1 
1 2 4 8 a , 1 
4 4 7 9 1 1 7 , I 
2 4 1 6 1 9 , I 
1 4 , 5 1 
1 6 , 6 ¡ 
4 6 3 6 » , 1 
1 7 9 6 4 1 1 , I 
¡ 3 7 9 6 9 , 1 
1 7 5 , 5 I 
6 7 0 9 , 1 
6 3 1 6 , 1 2 
1 8 1 1 6 , 1 
6 8 1 0 , 1 
1 1 0 4 1 2 , 1 
1 1 7 , 1 
1 2 9 6 1 4 , I 
1 7 9 1 0 , 1 
1 2 7 , 1 
6 1 1 5 , 5 1 
8 8 6 , ¡ 
1 6 ? 7 , 1 
2 6 6 , 5 1 
9 6 , 1 
" 6 , 1 
4 7 7 5 , 4 ¡ 
7 7 ? 6 , 1 
9 9 1 4 , 1 
7 5 4 , 5 î 
1 9 7 6 , 1 
7 1 * 7 , 5 1 
l i ­ ­ 3 5 , 6 1 
6 2 6 , 1 
1 3 6 , 1 
6 5 6 , 1 
? 9 , 1 
6 3 9 1 9 , 1 
1 9 1 1 9 2 0 , 1 
1 » 9 6 2 2 , 1 
7 ( 1 0 7 6 1 1 , 1 
1 3 1 2 , 5 1 
. " ι ­ , 2 2 , 1 
!;'■ I l , 1 
Η * 1 0 , 1 
7 1 7 9 1 0 , 1 
» 5 0 1 2 2 , 1 
2 8 1 1 1 , 1 
I S l 1 2 . 1 
1 1 6 1 i d , 1 
Τ 4 ι ~ 1 7 , 1 
* ­ . 1 
6 * * 1 * 1 2 , 1 
î 7 , 5 1 
1 0 1 * 6 Τ , 1 
7 3 3 9 , 6 1 
6 9 1 4 S , 1 
» 9 2 6 1 0 , 6 1 
» M O 1 7 . 
3 9 , 5 1 
7 * 9 9 , 5 I 
* » 9 6 S t , Ι 
1 6 9 * . . ' . 1 
» 4 Τ , 1 
S. ι ' S . ï 
* 1 3 1 6 1 , 5 Ι 
* a . T j & , ι 
1 3 9 , ι 
Il .|.1.ni,t ¡Ί11,ροι 
W a i e n k a l e t i o n e 
Ce t de Ptoduits 
) ! 1 ' 
GZT Sch luss 
Cciiie, TDC 
P A Y S - B A S 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 3 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 2 6 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 Π 0 0 
7 9 0 ) 2 0 0 
7 9 0 ¡ 3 0 0 
7 9 0 ¡ * 1 0 
7 9 0 1 * 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 Q 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 1 1 1 9 J 1 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 6 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 1 9 9 
7 9 0 2 * 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 * 9 0 
7 9112 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 2 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 1 
7 9 1 0 2 1 9 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 , 1 0 * 9 0 
Τ 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 1 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 a i O B O O 
7 9 1 0 9 0 0 
Τ 9 1 1 0 7 0 
7 « 1 1 1 * 0 
7 9 1 1 1 5 0 
Τ 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 ! 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 3 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
I 9 2 0 * 0 0 
Τ 9 2 0 5 0 0 
Τ 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 9 1 0 
­ ; . · : ; : . ­7 9 2 3 9 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
­ 3 . ­ · . ' . ; : 
7 9 2 1 1 3 0 
j 9 2 1 1 5 0 
7 9 1 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
z 7 
­ 7 ­
3 3 
' 3 3 
2 « 7 
3 ? ­
3 3 7 
7 d 2 Í 3 $ © 
SI CH2S317© 
37 'SJUDIT!'© 
Î7 9 ΐ © 2 1 ι 3 ι 
τ 'Sjaîwa m i's, ι τ? «»jauni J 7 1 2 , l Ι 77 ( * 3 & 5 0 α ι 
? 1 4 6 S , \ 1 7 6 ) » * ' » , ­ . 
fr * » < 6 1 77 «JeTKftJI» 
1 H 2 7 $ 6 . , 1 1 7 « ο ­ ι τ ι η ® 
ffl 6 . , Il Ι ? t f t l k E f f l i C 
. " « S M =!>· 1 7 9 3 U 8 Î 1 7 
Η * . ^ , '. ­ c ; 7 : 7 
? * * Î 6 ( t . ! I 77 «54,30! Ι ' M l 
7 * . i a ■'!)!, I I 17 9)*Φ2.'ίΤΐ"7. 
I ' 3 7 1 . ' l ì » . ! ­ « 7 ­ · 7 7 
T ^ V * 4 , " * 3,fc­.+ 3 7. 
s s * . m , 3 ­ ; » : » . ' 3 
­, '*"­. Í 7 , I I ­ 3 3 73 7 : 
« . 1 1 7 1 * . 1 | ­ ( ' 
« I T " S , 3 ¡ ­ " 
D 4 * 5 T 1 * , ì ­ = * : ■ * : 3 
'4,iV4 ? ' . ' ­ ! Γ î"5 'Bl '3, t '» 
' * * T H « , 6 . 1 1 7 «93ÍSÍ76·»* 
«13)1 1131, l 77 "SSHMilSa) 
I D » 2 . 
1 
TT ^ 6 3 ι 1 Τ ' ί Φ 
W e t t e 
1 0 0 0 RE. 'UC 
Va l tmis 
Zol lmt taej 
1 0 0 0 B E / U C 
Petcepttoii! 
S 5 
1 Ï ê s 
s Q 
õ δ 
N Q 
¡ 0 8 4 5 1 3 , 
7 * 0 B , 
6 B 3 1 0 , 
1 0 * 7 1 1 , 
9 ? 8 1 0 , 5 
7 6 3 3 6 1 3 , 
1 1 6 6 , 
7 7 0 * 7 , 
1 * 7 6 9 , 
7 Z 8 1 0 , 5 
1 1 2 7 1 1 , 
1 7 9 1 0 , 5 
1 * 6 4 8 , 5 
1 7 9 , 
2 9 * S , 
1 6 5 5 9 , 
7 0 7 * 8 , 
1 1 0 3 6 , 5 
1 6 1 7 , 
2 2 5 , 5 
9 0 7 1 0 , 
9 * 2 5 , 
9 6 4 B 8 , 
* * 2 9 , 
2 J 2 2 0 6 , 5 
9 7 B 5 , 
2 1 9 6 , 
¡ 3 8 1 2 , 
2 9 U , 
1 2 1 0 , 5 
1 9 6 7 , 
5 3 6 1 1 , 
6 2 7 * 9 , 
1 0 6 * 5 1 0 , 
1 9 0 6 1 0 , 
2 1 1 6 9 , 
1 7 2 6 , 5 
2 5 1 9 , 
1 8 8 , 5 
3 7 * * 9 1 3 , 
5 1 7 * 6 , 5 
8 * 4 2 1 3 , 
1 7 6 , 5 
3 * 1 9 7 , 5 
7 0 5 6 , 9 
1 6 1 0 , 5 
2 3 1 0 , 
2 3 9 , 
7 9 , 
5 3 3 1 0 , 
1 9 1 8 9 , 
3 4 1C . 3 
1 1 5 Í 0 , 
β i o . 
2 1 0 , 
1 1 5 1 0 , 
2 7 7 6 , 5 
8 9 7 , 5 
4 1 7 , 
1 7 , 5 
4 1 7 . 5 
1 9 4 8 9 , 
4 5 1 0 , 
5 7 , 
3 S 3 1 0 , 5 
a. 
4 9 ï , 5 
5 0 7 , 
6 8 1 0 , 5 
3 3 ­ 3 9 , 5 
5 6 6 , 
8 6 7 , 
9 7 , 
4 0 8 9 , 
; . 7 
1 6 1 3 5 9 , 5 
2 4 8 2 0 8 , 5 
3 ­ 7 7 S , 
6 4 2 3 7 , 
5 7 * , 5 
1 0 3 . 3 
: . 7 
S 1 T 3 1 , 
3 7 . 
­ 3 ­ e 7 , 5 
333.15 3 : · ; 
c ~ * S , 
1 7 , 
® e 1 0 3 9 , 
î 4 . 
î 7 , 5 
9 I I . S 
3 J 1 0 , S 
Cffl ^ » 7 5 
S 7 . S 
1 9 7 , 
6 , 5 
2f f l 9 , 5 
* 3 3 7 a , 5 
4SI fe. 
Ï Î 2 Î S S , S 
5 Î 2 ? , 
* W ( c 9 (33,6, 
3 7 . ­ i l . 
S A Î ' Ï S , 
* ï . s 1 l ' a , ï 
î 8 . 5 
I l 7 , 5 . 
1 i . 
135 » . 
&, a ' 6 . 
S , 
l i ! ­Q — O 
õ Cl 
1 
Ì 
1 ι 
i 
ι 3 
. 11 
1 
1 
1 
1 
ι ι 1 
11 
D 
ι ' 1
I 
1 : « 
ι 
3 
ι 
L 
1 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Ptodutt! 
(I A 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
P A Y S ­ B A S 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 ¡ 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 ¡ 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 6 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 B 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 ¡ 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 ¡ 
7 9 S 0 3 5 9 
7 9 S 0 4 ¡ 9 
7 9 8 0 4 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 6 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 S S 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 0 5 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 6 1 1 9 0 
7 6 Θ 1 2 0 0 
7 9 B ¡ 3 0 0 
7 9 8 ¡ 4 0 0 
7 9 8 ¡ 5 2 0 
7 9 3 1 5 9 0 
7 9 S 1 6 0 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
Τ 9 9 0 6 0 0 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zo l l e i t t ag 
1 0 0 0 B E / U C 
Peiceptions 
• 1 
­ ? 
S ç 
3 ° 
0 S 
31 Q 
1 0 3 7 , 
6 9 , 
2 5 1 0 , 
* 3 5 7 , 
1 4 0 0 1 5 , 
5 2 9 , 
1 7 Θ , 
3 6 0 1 0 , 5 
2 3 5 1 6 , 
1 5 7 1 2 , 
2 3 7 * 1 9 , 
8 * 6 0 1 6 , 
8 9 9 , 
3 8 7 9 8 , 5 
1 1 1 0 1 0 , 
6 7 1 3 , 5 
1 9 1 0 9 , 5 
1 2 5 , 
3 7 9 ¡ 2 , 
9 8 0 5 , 5 
* 8 1 0 , 
1 7 0 6 1 3 , 
2 1 1 3 1 1 , 5 
5 6 5 6 1 * , 
1 4 7 9 1 3 . 
1 5 9 , 5 
1 7 , 5 
1 3 5 7 , 
6 6 , 5 
1 2 , 
1 0 7 8 , 5 
7 6 7 , 
8 0 5 , 
3 7 8 , 5 
6 5 5 6 , 5 
2 4 5 8 , 
1 6 , 
2 7 , 5 
2 2 5 0 1 1 , 
7 3 , 
2 9 0 1 0 , 
5 0 3 9 , 
9 7 , 
1 5 1 0 , 
1 6 1 7 , 
1 1 5 1 3 , 
1 6 2 7 , 
1 4 4 7 0 , 
5 5 0 , 
8 3 0 . 
5 1 2 0 , 
2 9 S 0 , 
2 0 8 5 0 , 
7 7 4 8 3 2 9 0 , 
H O N C L A S S . I D C 
a 0 0 9 0 0 0 
β 1 2 9 7 0 0 
9 2 4 9 9 0 0 
Β 2 6 9 7 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
3 3 3 9 7 0 2 
9 3 7 9 7 0 0 
S 4 0 9 7 0 0 
9 4 2 9 7 0 1 
3 4 9 9 7 0 0 
3 5 0 9 7 CO 
8 5 1 9 7 G 0 
S S 1 9 7 C 0 
8 5 5 9 7 C 0 
9 5 S 9 7 C 0 
8 5 E 9 7 C 3 
8 6 0 9 7 0 0 
S 6 1 9 7 0 0 
S 6 2 9 7 0 0 
S 6 * 9 7 0 0 
* 6 5 9 7 0 1 
ί 6 7 9 7 0 0 
S 7 1 9 7 C 2 
8 7 1 9 7 1 1 3 
7 3 : c - 7 3 
S « 2 9 7 0 0 
S 8 * 9 7 0 0 
8 S 5 9 7 0 0 
S 9 Q 9 7 Õ 0 
$ 9 1 9 7 0 0 
7 c '■ ( ' ; è 
: j 7 7 3 7 7 3 
,$ 9 Τ 9 ? 0 Ό 
¿I 9 I S 9 7 I Q 0 
Μ. nem.Fto 
Α ι £ . Ρ 1 1 Ε 1 Ε ¥ 
ι a i d j a i ï 
3 7 3 7 ^ 7 . 
ι œioîî i l ( ¡ H T I C Î i S 
l « O M S 
1 a n u i r 1 M O T I 'S i an­as«! I l e j D H U J 
l « S M 1 0 * 1 » n i a s 
6 7 4 8 2 0 , 
2 4 0 , 
2 3 0 , 
1 5 0 , 
2 0 , 
* 0 , 
5 0 , 
1 9 0 , 
1 3 0 , 
1 5 9 0 , 
1 0 , 
3 0 , 
2 0 , 
3 0 , 
2 0 , 
5 0 , 
1 1 0 , 
2 3 
9 3 , 
l 0 , 
3 0 , 
1 7 0 , 
9 3 , 
4 0 , 
i 0 . 
4 6 < 0 , 
7 3 7 0 , 
6 3 0 , 
c ' 0 , 
3 0 , 
4 7 Q , 
2 I S , 
1 0 , 
2 8 o , 
2 4 SD, 
3 7 . 3 : Φ * 
1 2 Q 7 & S Î 5 
lu tee* t » . = ; ; 1 3 , 
1 ί > . 7 . 
3 - 3 ; . . ; . 
2 % 1 4 . 
%2ί·α . c . 
5 C 7 1 2 . 
7 2 S 1 2 . 
3 - 3 ; ι ® . 
t í 2 d ) . 
1 * 4 6 2 Φ . 
Z S 
Z ^ 
= (J O 31 
* 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
3 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9' 
9 
9 
9 
, 
#* 
. . . 1 
t 
1 
1 
. 1 
3 
1 
5 ', 6 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
UispiuntJ Ongme 
Waienkatetioite 
Ca 
1 ! 
A 
de Pinduits 
GZT Schluss 
Code TDC 
L E M . F C O 
1 0 2 0 1 1 7 
0 2 0 1 0 9 
1 ? 0 1 H 
1 0 2 0 Π 3 
0 2 0 ¡ 1 5 
0 ? 0 1 1 6 
0 2 0 1 1 8 
0 7 0 1 1 9 
l 1 ? 0 1 ? ? 
9 2 0 ¡ ? 4 
0 ? 0 ¡ ' 6 
0 ? 0 ¡ 3 0 
1 0 2 0 1 1 3 
0 ? 0 1 1 9 
0 2 0 1 4 1 
1 2 0 1 4 5 
0 7 0 1 4 9 
9 2 0 1 7 8 
0 2 0 1 3 ? 
0 ? 0 ¡ 3 4 
0 2 0 ¡ 3 5 
0 2 0 1 B 3 
0 2 0 1 9 ? 
0 2 0 1 9 4 
1 0 7 0 2 1 1 
0 2 0 2 1 1 
0 2 0 2 1 7 
0 ? 0 ? 5 0 
0 ? 0 ? 4 0 
0 ? 0 2 4 7 
0 2 02 7 1 
0 2 0 7 7 5 
0 ? 0 2 3 1 
0 2 0 7 3 5 
0 2 0 2 3 6 
0 2 0 2 9 3 
0 2 0 3 1 0 
0 2 0 5 1 0 
0 2 0 5 3 0 
0 2 0 6 ? ' 
0 2 0 6 2 5 
0 2 0 6 2 9 
0 2 0 6 4 ? 
0 2 0 6 4 5 
0 2 0 6 4 9 
0 2 0 6 9 1 
0 4 0 1 1 1 
0 * 0 1 2 0 
0 * 0 1 1 0 
0 * 0 1 3 0 
0 * 0 ? 1 1 
0 * O 2 ? l 
0 * O ? ? l 
0 * 0 2 2 7 
0 4 0 2 3 1 
0 4 0 2 3 1 
0 4 0 2 3 7 
0 4 0 2 4 1 
0 4 0 2 4 1 
0 4 0 2 4 7 
0 4 0 ? 5 O 
0 4 0 2 6 1 
0 4 0 2 6 5 
0 4 0 2 7 1 
0 4 0 2 8 0 
0 4 0 2 9 0 
0 4 0 3 1 0 
0 4 0 3 9 0 
0 4 0 4 1 1 
0 4 0 4 1 9 
0 4 0 4 1 0 
0 4 0 4 4 0 
0 4 0 4 5 1 
0 4 0 4 6 0 
0 4 0 4 7 1 
0 4 0 4 7 5 
0 4 0 4 7 9 
0 4 0 4 3 2 
0 4 0 4 8 6 
0 4 0 4 9 1 
0 4 0 4 9 9 
0 4 0 5 1 2 
0 * 0 5 1 5 
0 * 0 6 1 1 
0 * 0 5 1 9 
0 * 0 5 5 1 
0 * 0 5 5 1 
0 4 0 5 5 5 
0 7 0 6 1 0 
1 0 0 1 1 0 
1 0 0 ¡ 6 0 
1 0 0 2 0 0 
íoomo 1 0 0 4 0 9 
1 0 0 5 9 2 
1 0 0 6 2 1 
1 0 0 6 7 6 
1 0 0 6 ? 7 
¡ 0 0 6 4 1 
¡ 0 0 6 4 1 
1 0 0 6 4 5 
1 0 0 6 4 7 
1 0 0 6 5 0 
1 0 0 7 9 1 
1 0 0 7 9 6 
1 0 0 7 9 3 
1 I O 1 2 0 
1 1 0 ¡ 5 ¡ 
1 . 1 0 1 6 1 
1 1 0 1 5 5 
1 1 0 1 9 1 
1 1 0 1 9 9 
i¡o?n¡ 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zol!e-t!i.,t| 
1 000 RE UC 
Percepr'or·! 
j S 
35 7: 
f « 
J, ζ 
Õ 7 
_ 
ζ 1 
dì Ζ 
ru 
5 9 B 4 ? 0 , 
2 4 1 1 ? 0 , 
3 9 7 9 0 2 0 , 
1 3 1 4 0 2 0 , 
4 1 0 2 0 , 
2 5 2 0 , 
9 5 2 0 , 
1 1 2 0 , 
1 1 2 2 0 , 
1 2 0 , 
1 0 0 ' 0 , 
9 4 3 ? 0 , 
¡ 3 7 5 ? 0 , 
¡ 5 9 ? 0 , 
6 1 1 2 0 , 
3 1 9 2 0 , 
6 0 4 2 0 , 
2 5 1 1 2 , 
1 4 1 2 , 
3 1 2 , 
4 6 1 4 , 
2 9 ¡ 2 , 
2 ¡ 2 , 
¡ 5 ¡ 9 1 2 , 
3 8 4 1 3 , 
1 0 4 1 3 , 
2 1 I B , 
9 0 ¡ 8 , 
1 ¡ 8 , 
¡ 4 ¡ 8 , 
¡ 0 ¡ B , 
1 2 2 1 3 , 
5 1 3 , 
2 0 1 8 , 
2 7 1 3 , 
6 1 8 , 
3 8 5 , 
5 8 7 2 2 , 
Π 0 2 2 2 , 
2 2 5 , 
5 2 5 , 
4 3 2 5 , 
? ? 2 2 5 , 
8 8 6 2 5 , 
1 1 7 3 2 5 , 
11 2 4 , 
1 4 6 1 6 , 
5 6 5 1 6 , 
8 0 8 9 7 1 6 , 
1 4 9 0 1 6 , 
4 5 3 9 ¡ B , 
1 2 B 1 I B , 
1 9 1 8 , 
19 I B , 
1 0 9 5 0 1 1 8 , 
3 5 9 3 1 8 , 
2 2 5 1 8 , 
4 3 7 4 1 8 , 
4 3 3 1 8 , 
3 8 1 2 1 8 , 
6 6 ? 1 , 
1 1 2 3 , 
1 9 0 2 3 , 
4 2 3 , 
1 2 3 , 
3 5 2 3 , 
4 9 0 9 1 ? 4 , 
2 7 0 3 2 4 , 
4 8 0 2 3 , 
1 9 5 8 4 2 3 , 
3 2 0 9 2 3 , 
3 7 1 5 3 2 3 , 
' 4 4 7 2 3 , 
2 5 9 ? 2 3 , 
8 ¡ 9 ? 3 , 
5 4 2 3 , 
1 3 0 7 3 2 3 , 
1 4 4 ? 3 , 
2 2 2 3 , 
6 4 B 2 3 , 
1 8 6 7 0 2 3 , 
2 7 0 1 2 , 
1 9 0 3 1 2 , 
4 3 9 2 2 , 
9 0 0 2 2 , 
9 1 ? 2 , 
4 0 4 2 2 , 
1 9 3 ? 2 , 
6 2 9 6 , 1 
1 5 4 2 9 2 0 , 
5 3 ? 0 , 
3 0 6 1 6 , 1 
5 0 1 9 1 3 , 
2 1 1 3 , 
3 2 7 9 , 1 
1 2 , 1 
3 8 1 2 , 1 2 8 1 2 , 
4 9 1 6 , 1 
14 1 6 , 1 
8 2 1 6 , 1 
2 1 6 3 1 6 , 
6 1 1 6 , 1 
2 0 8 , 
2 B , 1 
1 3 3 , 1 
3 5 0 3 0 , 1 
5 4 8 , 1 
? S , 1 
1 8 , 1 
12 8 , I 
4 3 , 1 
? 9 1 3 1 0 , 1 
Utsptung Ongme 
Waienkalegoiie 
C i de Ptoduits 
IGZT Schluss 
¡Code TDC 
il lit I 
A L L E M . F E D 
1 1 1 0 2 0 3 
1 Π 0 2 0 5 
¡ Π 0 2 0 9 
1 Π 0 2 1 1 
¡ 1 1 0 2 1 9 
1 1 ¡ 0 2 2 ¡ 
¡ Π 0 2 2 5 
1 1 1 0 2 3 1 
1 1 1 0 2 3 7 
1 1 1 0 2 4 0 
1 1 1 0 2 5 3 
1 ¡ 1 0 2 6 2 
¡ ¡ ¡ 0 2 6 6 
1 1 1 0 2 6 8 
1 ¡ 1 0 2 7 3 
1 Π 0 2 7 7 
1 Π 0 2 3 3 
¡ Π 0 2 8 4 
¡ ¡ 1 0 2 8 5 
1 1 1 0 2 3 6 
1 1 1 0 2 8 9 
1 1 1 0 2 9 3 
1 1 1 0 2 9 5 
1 Π 0 2 9 8 
¡ 1 1 0 6 2 0 
Ι Π 0 6 8 0 
1 1 1 0 7 1 0 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 1 0 7 6 0 
1 1 1 0 8 1 1 
1 ¡ 1 0 8 2 0 
1 Π Ο 3 3 0 
¡ 1 1 0 8 4 0 
1 1 1 0 3 5 0 
1 ¡ ¡ 0 9 ¡ 0 
¡ Π 0 9 9 0 
¡ 1 2 0 * 1 1 
l 1 2 0 4 1 5 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 0 1 
1 1 5 0 7 0 9 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 2 
1 1 6 0 1 9 8 
1 ¡ 6 0 2 ¡ 9 
1 1 6 0 2 2 1 
1 ¡ 6 0 2 4 ¡ 
1 1 6 0 2 4 6 
1 1 6 0 2 4 8 
1 1 7 0 1 1 0 
1 1 7 0 1 3 0 
1 ¡ 7 0 ¡ 5 0 
¡ 1 7 0 1 7 ¡ 
1 1 7 0 1 7 9 
1 ¡ 7 0 2 1 1 
1 1 7 0 2 1 9 
1 1 7 0 2 2 3 
1 1 7 0 2 2 8 
1 1 7 0 2 3 0 
1 1 7 0 2 4 0 
1 1 7 0 2 5 0 
1 1 7 0 2 6 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 1 7 0 5 2 0 
l 1 7 0 5 4 0 
1 1 7 0 5 3 0 
1 2 0 0 3 0 0 
1 2 0 0 4 9 0 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 1 7 
1 2 0 0 6 1 8 
1 2 0 0 6 1 9 
1 2 0 0 6 5 3 
¡ 2 0 0 6 5 4 
¡ 2 0 0 6 5 5 
¡ 2 0 0 6 5 8 
¡ ¿ 0 0 6 6 1 
¡ 2 0 0 6 6 5 
¡ ? 0 0 6 7 2 
¡ 2 0 0 6 7 3 
1 2 0 0 6 7 5 
l 2 0 0 6 7 8 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 1 1 
1 2 0 0 7 1 5 
1 2 0 0 7 1 8 
¡ 2 0 0 7 2 6 
¡ 2 0 0 7 2 8 
1 2 0 0 7 5 1 
1 2 0 0 7 5 3 
¡ 2 0 0 7 5 5 
¡ 2 0 0 7 5 7 
¡ 2 0 O 7 6 ¡ 
¡ 2 0 0 7 6 5 
¡ 2 0 0 7 6 9 
¡ 2 0 O 7 7 ¡ 
1 2 0 0 7 7 9 
1 2 3 0 2 Π 
¡ 2 3 0 2 ¡ 3 
¡ 2 3 0 3 Π 
¡ 2 1 0 7 3 0 
¡ 2 3 0 7 5 0 
A G . A N . 2 . A 
2 O l O l l l 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
Wenn 
I 000 RE UC 
Valeurs 
1 000 RE UC 
Peicepliom 
" ^ ι \ 3 = 
o 5 
7 7 
Ζ 73 
■22, ÍZ 
31 
3 0 , 
2 5 , 
2 5 2 3 , 
2 8 0 5 2 3 , 
3 2 3 , 
7 2 3 , 
2 3 , 
10 2 3 , 
1 2 3 , 
4 2 7 , 
87 2 3 , 
4 2 6 , 
5 2 3 , 
2 2 3 , 
6 2 3 , 
2 3 , 
6 2 8 , 
3 1 2 8 , 
6 2 3 , 
9 2 7 , 
7 8 2 3 , 
13 3 0 , 
1 4 9 3 0 , 
4 3 5 3 0 , 
11 2 6 , 
3 9 2 8 , 
4 0 1 2 0 , 
4 9 9 7 2 0 , 
1 3 9 2 0 , 
2 4 6 6 2 7 , 
6 7 2 5 , 
¡ 5 5 2 8 , 
5 8 8 2 5 , 
4 6 2 8 , 
4 ¡ 4 2 7 , 
1 0 5 2 7 , 
7 4 1 2 , 
12 1 2 , 
1 0 0 5 3 , 
6 2 7 4 2 0 , 
2 1 1 I B , 
6 8 2 0 , 
5 2 0 , 
7 8 8 2 4 , 
7 0 0 2 1 , 
3 B 0 7 2 1 , 
2 0 5 2 5 , 
2 6 3 1 7 , 
3 8 7 2 6 , 
9 2 2 6 , 
2 9 5 1 2 6 , 
1 0 7 2 8 0 , 
5 0 3 8 0 , 
2 B 5 1 7 8 0 , 
5 0 3 0 , 
¡ 8 8 0 , 
2 8 2 2 * , 
5 3 2 2 * , 
6 7 0 2 5 , 
1 7 2 7 5 0 , 
2 2 0 , 
1 3 0 BO, 
* 5 0 , 
5 * 4 7 , 
1 2 5 9 6 5 , 
1 6 7 , 
17 6 7 , 
* 2 6 7 , 
5 9 2 6 , 
2 * 8 2 5 , 
5 5 2 7 , 
1 * 9 5 3 0 , 
3 3 2 , 
5 3 2 , 
1*5 3 2 , 
9 2 1 , 
1 2 2 , 
3 5 2 2 , 
12 2 2 , 
1 7 8 2 2 , 
6 2 3 , ! 
1 2 0 , 
2 0 2 2 , 1 
2 2 8 2 4 , 
8 2 4 , 
2 7 4 2 4 , 1 
6 * 2 6 , 
8 9 5 0 , 
* 2 β * 2 , 1 
5 7 0 * 2 , 1 
2 7 3 2 8 , 1 
2 6 9 2 5 , ί 
9 3 5 1 9 , 1 
7 6 1 5 , ¡ 
Π ¡ 9 , 5 
5 ¡ 9 , 5 
3 3 2 0 , 5 
3 3 2 ¡ , 5 
7 5 ¡ 2 2 , 5 
6 2 0 , 5 
2 ¡ 2 2 , 5 
2 * 9 8 2 ¡ , I 
8 8 2 1 2 1 , 1 
2 * 5 2 7 , 1 
2 * 3 8 8 1 5 , 1 
3 B 6 1 1 5 , l 
8 2 6 * 6 6 0 , » 
1 0 5 0 , 1 
5 0 5 3 8 , 1 
9 9 5 1 8 , 1 
U,sp'u"q Ongne 
Λ aient aieyo'it? 
Cät de Produit! 
Ι 
11 4í 
GZT S l h l u , , 
Code TDC 
A L L E H . F E O 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 2 9 0 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 3 9 0 
2 0 1 0 * 1 1 
2 0 1 0 * 1 3 
2 0 1 0 * 1 5 
2 0 1 0 * 5 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 5 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 ¡ 5 ¡ 2 O 2 0 ¡ 5 5 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 * 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 2 
Ζ 0 2 0 4 5 3 
2 0 2 0 6 5 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 3 
2 0 3 0 1 1 5 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 1 1 a 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 2 7 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 2 9 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 ¡ 3 3 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 1 
2 0 3 0 1 4 6 
2 0 3 0 1 4 8 
2 0 3 0 1 4 9 
2 0 3 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 5 3 
2 0 3 0 1 5 5 
2 0 3 0 1 5 7 
2 0 3 0 1 5 B 
2 0 3 0 1 5 9 
2 0 3 0 1 6 1 
2 0 3 0 1 6 3 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 6 7 
2 0 3 0 1 6 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 1 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 * 
2 0 3 0 1 9 6 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 Π 
2 0 3 O 2 ¡ 3 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 * 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 * 0 5 1 8 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 ¡ 
2 0 6 0 ¡ 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 3 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 2 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 2 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 B 
2 0 7 0 1 2 9 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
í 
1 OOO RE U C 
Valeur, 
Ζο. ι , Ί ' ,α 
7 ; 
* ¿r 
1 OOO R £ u l 
i ί Percepì.'in, Ζ i 
- a ι 
1 5 70 0 , 
l 0 , 
4 0 0 , 
10 0 , 
3 0 , 
6 2 9 3 1 5 , 
6 2 5 , 
16 0 , 
9 6 &, 
29 1 0 , 
2 9 6 0 , 
2 0 4 1 3 , 
2 7 5 , 
3 5 3 * 2 0 , 
8 5 1 4 , 
9 1 0 1 2 , 
2 9 6 , 
3 1 1 1 3 , 
1 8 4 9 5 , 
6 1 0 , 
5 1 4 , 
6 2 4 , 
1 7 9 1 2 . 7 e. 4 3 1 0 , 
1 0 1 5 , 
2 1 , » , 
3 5 7 S , 
6 3 0 , 
9 5 0 . 
75 1 5 , 
7 3 1 5 , 
1 0 . 
2 1 3 , 
2 3 22, 
* 2 3 , 
1 3 9 * . 
n a. 8 7 a. 
2 0 8 7 1 5 , 
1 0 5 1 5 , 
1 9 1 1 5 , 
9 1 1 5 . 
1 1 1 5 . 
2 5 1 5 , 
0 . 
11 0 , 
1 8 2 0 , 
a 20. 
5 1 1 5 . 
* 1 5 , 
2 1 6 , 
¡ 1 7 8 1 5 . 
6 0 7 5 1 8 , 
9 1 9 0 1 5 , 
1 0 9 5 1 5 , 
5 1 * 1 5 , 
1 * 2 7 1 6 . 
* 5 1 0 , 
5 2 1 2 , 
5 * 3 1 3 . 
5 * 1 1 . 
4 1 3 1 2 . 
B 5 3 2 0 . 
1 6 0 1 5 , 
8 1 0 , 
7 1 1 3 , 
3 5 1 5 , 
9 1 0 . 
1 8 1 5 . 
1 3 1 5 1 6 . 
17 1 2 , 
4 1 6 , 
2 5 1 1 0 . 
5 4 3 û . 
1 1 9 1 » . 
4 2 1 2 , 
3 3 0 . 
5 2 2 2 7 , 
8 2 4 5 0 , 
10 5 . 
5B 0 , 
5 2 2 ' 3 , 
1 6 8 5 C , 
3 5 1 5 . 
7 8 1 0 . 
17 0 , 
2 0 9 1 2 , 
2 9 1 . 
5 0 3 5 1 3 , 
2 8 2 * . 
71 1 7 , 
1 1 7 2 0 . 
1 0 . 
1 8 0 I C . 
1 3 2 S , 
2 8 1 7 . 
1 3 8 0 9 , 
9 1 5 , 
5 0 2 1 , 
5 0 6 7 I I S , 
I l 1 7 . 
3 1 2 . 
β * 1 9 , 2 
1* 1 5 , 
4 ? 1 3 . 
4 1 5 . 
1 1 3 . 
Π l i . 
2 I O , 
5 1 7 , 
2 0 1 3 . 
2 6 l i . 
1 1 
1* 
Ã % 
% '^ 
I 
ι ι ï ï 2 
, Β 1 g 
1 t 1 
ç 
1 
1 
1 
1 1 
1 . 
ΐ 1 
1 
1 
. ι 1 
3 
1 
: 1 
1 
Ε 
1 
t ι 
. ι 
Ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ■ 1 
1 
1 
s 1 t « 1 
1 
ι ί. 
1 
1 
s 
; 1 
ί 
3 
1 
1 
1 
5 
ι 1 
1 
1 
. 1 
ί « 1 
1 
1 
« 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ι 
1 
1 
Ι 
Ι 
2 
2 
ΐ ' 
: 1 
2 
2 
D 
Ι 
1 
2 
517 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
■ 
' 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
' 
.' fi·· Puniini: 
t 
G2T Sch luss 
Cm/e· 77J17 
ALLEM.FFn 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 ) 4 1 
? 0 7 0 1 5 1 
? 0 7 0 1 6 4 
2 0 7 0 ) 4 6 
2 0 7 n i 5 9 
? 9 7 0 1 4 1 
? n 7 0 1 1. 3 
? 0 7 Π 1 7 1 
2 9 7 0 1 7 4 
2 0 7 Π 1 7 7 
2 0 7 0 1 '13 
? 0 7 0 1 6 6 
? 9 7 0 1 8 7 
? 0 7 0 1 9 1 
? 0 7 0 1 9 1 
? 9 7 0 1 9 9 
? 0 7 Π . Ί 9 
? 0 7 0 ? » 1 
2 0 7 0 3 6 0 
? 0 7 0 1 7 4 
? 0 7 0 3 9 1 
? 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 O 
2 0 7 0 4 1 Π 
2 0 7 0 4 9 1 
2 0 7 0 6 4 9 
2 0 7 0 6 9 O 
2 O B O I m 
? O B O I 1 0 
? 0 B 0 1 6 O 
? 0 3 0 1 7 1 
? 0 8 0 1 ' 7 
2 0 8 0 1 8 9 
2 0 3 0 1 9 9 
? 0 8 0 ? ? 1 
2 0 8 0 ' ? ? 
? 0 3 0 ' ? 4 
? 0 8 0 ? ' 7 
? 0 3 0 7 1 1 
? 0 8 0 7 6 1 
? 0 8 0 7 7 9 
? 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
? 9 8 0 4 ' t 
? 0 8 0 4 Ί 
? n f l 0 4 ' 7 
? 0 8 Π 4 ΐ η 
? 0 3 0 4 1 1 
? 0 R 0 5 1 9 
? 0 8 0 8 1 0 
? 9 8 0 6 5 0 
? 0 3 0 5 3 6 
? 0 3 0 6 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
? 0 3 0 6 1 1 
? 0 3 0 6 1 6 
? 0 8 Π 6 1 7 
2 0 8 0 6 1 4 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 3 0 6 6 0 
2 0 8 0 7 1 η 
? 0 8 0 7 1 ? 
? 0 8 0 7 6 1 
? 0 3 0 7 5 6 
2 0 8 0 7 7 1 
? 0 8 0 7 7 6 
? 0 8 0 7 9 0 
2 9 8 0 8 1 1 
? 0 8 0 3 1 6 
? 0 8 0 3 1 1 
? 0 8 0 3 4 η 
? 9 3 0 8 " 9 
? 0 B 0 9 0 9 
? 0 3 1 0 1 0 
? 0 3 1 0 9 0 
? 0 8 Π 1 0 
2 O B I 1 9 0 
2 0 3 1 ? ΐ η 
? 0 3 1 7 1 0 
2 0 8 1 7 4 0 
? 0 3 1 7 6 1 
? 0 8 1 7 3 η 
2 O B l i n n 
2 9 9 η ΐ 1 1 
? 0 9 0 1 η 
? 0 9 0 Π 6 
? 0 9 0 1 1 7 
? 0 9 0 1 9 0 
? 0 9 η ? 1 9 
? Ο 9 0 ? 9 0 
? 0 9 0 4 1 1 
? 0 9 0 4 1 1 
2 Ο 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 1 9 0 4 7 9 
2 0 9 0 4 0 9 
? 0 9 0 6 1 Ο 
? 0 9 0 4 6 9 
? 0 9 0 7 0 9 
2 ο ° η ΐ ι 1 
? 0 9 0 3 1 1 
7 9 9 0 3 1 1 
? 9 9 0 3 4 Π 
? 0 9 0 8 7 9 
2 0 9 0 3 3 0 
2 0 9 0 9 1 1 
? Ο 9 0 9 1 1 
? 0 9 0 9 1 7 
? 0 9 0 9 1 Ρ 
? 0 9 0 9 5 6 
? 1 9 0 9 5 7 
? 0 9 1 9 1 1 
W e i t e 
1 0 0 0 B E / U C 
/ale· i m 
Zol le- i t i . i t i 
1 0 0 0 R E / U C 
Peicepiiuin 
■g U 
2 ^ 
õ 2 
3 1 
m "α 
= O 
7 1 4 , 
1 1 3 , 
4 2 1 7 , 
1 4 1 7 , 
? 0 1 5 , 
4 6 1 7 , 
9 9 1 ? , 
3 0 1 3 , 
Ι n , ? 7 1 1 , , 
1 8 1 8 , 
B 7 0 , 
6 4 1 6 , 
3 6 1 6 , 
1 0 , 
4 ? 9 , 
I B 1 6 , 
1 1 9 , 
1 3 5 1 1 8 , 
1 5 1 5 , 
? 0 4 1 ? , 
9 1 4 , 
? B 9 1 8 , 
? ? 4 5 1 6 , 
1 6 ¡ 6 4 , 5 
1 5 1 2 , 
6 4 5 , 
1 5 6 , 
6 6 1 2 , 
2 9 0 ' 0 , 
4 1 9 , 
1 5 1 ? , 
1 7 1 ? , 5 
1 2 4 0 , 
1 6 , 
4 4 1 1 5 , 
1 6 8 2 0 , 
4 1 5 , 
7 ? 0 , 
1 2 ¡ ? 0 , 
? ¡ 4 B , 
4 8 9 6 , 
Π 1 6 , 
1 0 1 0 , 
3 0 3 1 8 , 
1 0 7 ? ? , 
? ? , 
3 1 4 6 , 
9 0 , 
7 5 3 7 , 
? 0 6 β . 
5 7 , 
3 1 , 5 
1 0 3 3 4 , 
8 ' 2 , 5 
6 5 3 1 4 , 2 
? 6 0 1 0 , ? 
1 2 0 3 , 2 
1 0 6 1 0 , ? 
2 0 1 3 , 2 
1 9 , 
¡ 0 2 5 , 
9 5 ? ? , 
7 6 5 1 5 , 
? 9 ? 3 1 5 , 
7 1 9 1 9 , 
6 1 0 , 
1 5 1 5 , 
7 7 1 6 , 
7 1 4 , 
6 6 0 , 
8 4 6 1 1 , 
B O 1 7 , 
5 1 1 1 , 
1 7 3 4 I B , 
1 1 0 5 2 0 , 
? 6 1 6 , 
? 0 4 1 1 , 
6 4 7 , 
3 ? 1 6 , 
I P 3 , 
? 7 3 , 
1 6 , 
5 0 2 , 
? 8 ? 7 9 , 6 
1 3 5 1 1 , 
4 6 1 3 1 5 , 
1 4 1 B 1 3 , 
1 1 8 , 
1 1 0 1 1 , 5 
? a 5 9 , 
1 3 6 1 0 , 
1 0 , 
? ? 1 0 , 
6 ? 1 ? , 
1 4 ? 1 ? , 5 
1 3 8 1 1 , 5 
7 9 1 0 , 
1 4 1 3 , 
4 3 1 5 , 
1 0 , 
1 4 9 1 5 , 
4 1 0 , 
4 1 1 3 , 
3 1 ? , 5 
1 5 , 
1 4 5 , 
? ? 3 , 
? 0 , 
? B 2 6 , 
1 0 , 
7 1 0 , 
6 1 4 , 
Ur s p r u n g ­ Origine 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cal ile Pioduil! 
\r f 
GZT Sch luss 
C o d e TOC 
A L L E H . F E O 
? 0 9 1 0 1 5 
? 0 9 1 0 7 0 
2 0 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 3 5 
2 0 9 1 0 5 0 
2 0 9 1 0 6 0 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 7 B 
2 1 0 0 5 1 0 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 3 9 0 
2 1 1 0 4 1 0 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 1 0 3 8 0 
2 1 7 0 1 0 0 
? 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 ¡ 0 
2 ¡ 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 ¡ 2 0 3 4 S 
2 ¡ 2 0 3 8 0 
2 ¡ 2 0 3 9 0 
2 ¡ 2 0 6 0 O 
2 ¡ 2 0 7 ¡ 0 
2 ¡ 2 0 7 3 0 
2 ¡ 2 0 7 5 0 
2 ¡ 2 0 7 9 0 
2 ¡ 2 0 8 1 0 
? 1 2 0 8 3 1 
2 1 2 0 3 3 9 
2 ¡ 2 0 3 5 0 
2 ¡ 7 0 8 9 0 
2 ¡ 2 0 9 0 0 
2 ¡ 2 ¡ 0 ¡ 0 
2 ¡ 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
? 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 4 Π 
2 ¡ 5 0 4 ¡ 9 
2 ¡ 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 B 
2 1 6 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 ¡ 5 
2 ¡ 5 0 7 ¡ 7 
2 ¡ 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 1 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 6 0 7 6 3 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 ¡ 2 ¡ 0 
? 1 5 1 7 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
? 1 5 ¡ 7 4 0 
? ¡ 5 ¡ 7 5 0 
2 ¡ 6 0 2 Π 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
2 ¡ 6 0 2 5 5 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 ¡ O 
2 ¡ 6 0 3 5 0 
2 ¡ 6 0 4 1 1 
2 ¡ 6 0 4 ¡ 9 
2 ¡ 6 0 4 3 0 
2 ¡ 6 0 4 5 0 
2 ¡ 6 0 4 7 ¡ 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
? 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 2 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 ? 0 0 ? 4 0 
? ? 0 0 ? 5 0 
2 2 0 0 7 6 0 
? 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 3 9 
2 2 0 0 5 4 9 
? 7 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 9 
2 2 0 0 6 7 9 
2 ? 0 0 6 9 1 
? 7 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
? 7 0 0 6 9 7 
? 2 0 0 6 9 9 
2 ? 0 0 7 ? 2 
2 7 0 0 7 2 4 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 0 0 7 3 7 
2 2 0 0 7 3 9 
2 2 0 0 7 4 ¡ 
2 7 0 1 7 4 3 
? ? 7 0 4 0 0 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
l ia /e t i is 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perception! 
S C 
­ ? 
7; ; 
éü 9 
33 i i 
M Q 
_ 
ζ ? 
Έ Ti 
t? ι 
1 'S 
7 ¡ 7 , 
? ¡ 4 , 
? ¡ 6 , 
1 1 9 , 
3 7 0 , 
1 1 0 , 
? 0 ? 0 , 
1 7 0 , 
6 4 1 ? 5 , 
8 7 0 , 
1 3 ? 1 2 , 
3 1 2 , 
9 1 7 , 
5 8 1 3 , 
2 2 7 4 1 9 , 
1 3 0 , 
7 8 2 7 0 , 
4 0 9 3 8 , 
6 0 0 , 
5 5 4 9 1 3 , 
5 4 4 0 , 
9 4 8 6 , 
3 0 8 4 , 
6 2 9 5 , 
1 9 3 3 , 
5 7 0 1 0 , 
5 9 9 Θ 9 , 
3 6 3 , 
3 0 2 , 
1 3 3 , 
1 B 6 0 0 , 
2 8 , 
6 2 , 
9 , 
1 2 3 4 , 
2 0 , 
1 8 6 8 0 , 
5 9 , 
3 2 2 0 , 
2 0 4 2 2 4 , 
7 0 1 4 , 
1 2 0 3 0 , 
3 5 5 3 7 , 
5 7 8 , 
1 2 9 1 ? , 
3 6 , 
9 0 , ' 
1 0 , 
3 1 7 0 , 
9 3 , 
1 0 , 
1 0 3 6 8 , 
7 5 4 , 
3 4 1 9 5 , 
5 0 , 
4 1 0 0 8 , 
6 5 9 , 
1 0 ? 4 ¡ 4 , 
1 ? 4 8 2 0 , 
3 5 Z 6 8 1 0 , 
1 9 9 6 5 1 5 , 
1 8 2 0 , 
2 3 9 1 6 ¡ 7 , 
4 9 8 5 2 5 , 
¡ 3 5 , 
4 4 4 2 , 
3 7 ¡ 6 , 
3 5 ¡ 7 , 
3 2 7 2 6 , 
2 2 2 0 , 
¡ 4 8 2 6 , 
2 2 0 , 
5 2 0 , 
¡ 2 6 3 0 , 
1 1 9 0 3 0 , 
2 8 4 1 3 , 
1 9 1 2 2 0 , 
4 6 2 5 , 
1 6 0 ? 4 , 
2 3 6 2 5 , 
1 7 0 5 9 2 0 , 
1 3 4 1 6 , 
3 6 8 1 2 0 , 
7 4 5 5 , 4 
5 6 4 5 , 4 
1 7 0 1 2 2 . 
3 1 4 2 3 , 
1 1 8 , 
1 5 4 0 1 8 , 
2 6 9 2 2 , 
9 0 ¡ 2 0 , 
3 4 2 0 , 
2 2 9 2 4 , 
1 8 6 1 2 2 , 
3 7 2 7 , 
3 4 1 3 0 , 
1 9 9 1 5 , 
1 0 6 7 ¡ ¡ 7 , 
2 0 2 2 , 
5 ¡ 2 4 , 
3 5 1 7 , 
1 8 1 9 , 
1 0 3 2 3 , 
1 6 2 3 , 
2 8 4 2 3 , 
7 5 4 2 8 , 
3 ? 0 4 2 5 , 
2 1 9 6 1 9 , 
1 8 8 1 5 , 
2 0 3 1 9 , 
3 1 3 9 2 0 , 
2 2 3 2 1 , 
5 3 4 0 , 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Pioduttí 
V I 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
A L L E H . F E O 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 ? 
2 2 2 0 5 4 4 
2 2 2 0 5 4 5 
2 7 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 1 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2 2 0 7 ¡ 0 
2 2 2 0 7 2 0 
2 2 2 0 7 4 ¡ 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 4 5 
2 2 2 1 0 5 1 
2 2 2 1 0 5 5 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 0 3 1 5 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 5 1 0 
2 2 3 0 6 2 0 
2 2 3 0 6 5 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 ¡ 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 Π 0 
2 2 4 0 1 9 0 
O E R . A G . P R E 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 2 
3 1 8 0 6 1 4 
3 ¡ 8 0 6 ¡ 8 
3 ¡ 8 0 6 5 4 
3 1 8 0 6 5 6 
3 1 B 0 6 8 0 
3 ¡ 8 0 6 9 9 
3 ¡ 9 0 ¡ 0 0 
3 ¡ 9 0 2 0 0 
3 ¡ 5 0 3 1 0 
3 ¡ 9 0 3 9 0 
3 ¡ 6 0 4 0 0 
3 ¡ 9 0 5 ¡ 0 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 ¡ 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 ¡ 6 0 7 3 0 
3 ¡ 9 0 7 7 0 
3 ¡ 9 0 8 Í 0 
3 ¡ 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 1 1 0 
3 2 1 0 1 3 0 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 ¡ 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 3 1 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 4 ¡ 
3 2 ¡ 0 7 4 5 
3 2 ¡ 0 7 7 0 
3 2 Í 0 7 8 0 
3 2 2 0 2 ¡ 0 
3 2 9 0 4 7 ¡ 
3 2 9 0 4 7 3 
3 2 9 0 4 7 5 
3 2 9 0 4 7 7 
3 2 5 0 4 7 9 
3 3 5 0 8 ¡ 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
A G . N D A 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 3 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 ¡ 3 9 0 
4 0 5 ¡ 4 0 0 
4 ¡ 3 0 ¡ 0 0 
4 ¡ 3 0 2 3 0 
4 ¡ 3 0 2 9 8 
4 ¡ 3 0 3 ¡ 2 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 6 
1 OOO R E / U C 
Valants 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
S c 
­ ΐ 
- Ç 
ü 7 
3 Ζ 
N Q 
5 9 0 2 4 , 6 
3 1 3 3 4 , 5 
5 7 8 8 1 5 , 1 
3 Θ 1 3 3 , a 
4 2 1 7 , 2 
1 4 1 , 2 
7 ¡ 3 , 5 
4 1 9 , 2 
1 ¡ 4 , 5 
2 5 2 , 5 
2 0 4 1 , 4 
1 ¡ 6 , β 
¡ 2 9 , 3 
6 4 , 3 
7 0 , 4 
2 1 2 , 1 
1 1 5 6 8 , 
1 0 ¡ 8 , 8 
7 ¡ 3 , 6 
3 0 2 ¡ , 5 
1 0 , 
Π 3 7 , a 
7 7 3 8 , 4 
¡ 2 3 5 0 , 
4 3 7 2 , 
4 1 8 , 
9 0 , 
1 1 3 4 5 0 , 
6 7 3 3 8 0 , 
1 2 0 , 
0 , 
9 8 0 , 
1 8 9 2 , 
2 3 6 , 
1 7 6 2 2 ¡ 5 , 
8 2 6 8 ¡ 4 , 2 
1 0 2 6 3 2 3 , 8 
4 2 8 6 0 4 0 , 
L E V . 
1 1 8 7 2 3 , 
2 6 2 7 , 
9 0 2 8 2 7 , 
9 2 1 0 , 
1 9 8 ¡ ¡ 0 , 
5 ¡ 0 , 
6 2 2 7 , 
9 7 2 7 , 
2 5 0 ¡ 3 2 7 , 
5 5 3 6 2 7 , 
¡ 0 4 8 , 
3 7 2 3 1 1 , 
Π 4 5 1 2 , 
1 ¡ 9 1 2 , 
1 1 1 0 , 
2 0 0 5 8 , 
6 2 0 8 , 
3 7 4 8 , 
1 7 , 
3 0 0 3 2 4 , 
1 2 0 , 
ί 1 4 , 
3 3 1 5 1 4 , 
1 7 4 1 3 , 
1 3 ¡ 5 2 3 5 , 
2 0 7 ¡ 8 , 
9 3 2 2 , 
4 0 3 ¡ 5 , 
¡ 0 5 1 3 , 
6 2 5 1 3 , 
6 4 1 3 , 
1 0 8 1 3 , 
1 0 3 7 1 3 , 
1 3 7 1 3 , 
3 9 1 3 , 
1 2 7 7 0 1 7 , 
1 4 5 8 , 
7 5 1 2 , 
3 7 5 1 2 , 
3 1 3 1 2 , 
5 6 1 2 , 
2 3 0 1 2 , 
1 3 3 2 1 4 , 
8 9 2 1 3 , 
4 2 3 2 0 , 
9 0 2 6 1 0 , 
1 2 0 , 
1 4 8 9 0 , 
1 9 2 0 , 
1 2 1 , 
1 1 0 , 
5 4 2 0 , 
1 2 6 2 0 , 
5 2 9 3 , 5 
1 8 8 2 , 
2 9 0 8 0 , 
1 6 0 0 , 
1 3 9 0 , 
2 6 0 , 
1 8 , 
9 ¡ 0 0 , 
¡ 2 0 , 
3 0 , 5 
2 3 4 4 0 , 
2 8 0 , 
¡ ¡ , 5 
1 6 5 , 
3 1 5 , 
6 6 0 2 5 , 
= S 
z ^ 
2 ζ — La 
2 
2 
2 
2 
ι 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7. 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
* 
' 
* 
b18 
Jahr ­1973­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung Ongme 
Warenkaieçjone 
Cat de Produits 
G Z T - S c h l ü s s 
Code TDC 
A L L F " 3 . F C 1 
4 1 1 0 1 1 7 
4 1 1 0 3 1 3 
4 1 1 0 1 1 9 
4 1 1 0 1 5 1 
4 1 3 0 3 4 6 
4 1 3 0 1 6 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 " ) 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 Z 9 0 
4 1 4 0 3 9 9 
t, 1 4 0 4 1 0 
4 1 4 0 5 9 1 1 
4 1 6 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 9 
4 1 5 0 3 9 0 
4 1 5 0 9 9 1 
4 1 4 1 0 1 9 
4 1 5 1 0 1 1 
4 1 5 1 0 6 0 
4 1 5 1 0 7 1 
4 1 5 1 1 1 1 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 51 4 n 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 3 0 1 9 0 
4 1 3 0 4 0 0 
4 1 3 0 4 Π 0 
4 2 1 0 ? 10 
4 7 1 1 ) 7 1 0 
4 2 1 0 3 Π 
4 ? ¡ 0 1 1 5 
4 7 1 0 1 1 9 
4 7 1 0 4 0 5 
4 7 1 0 4 9 0 
4 7 1 0 5 1 0 
4 ' 1 0 5 1 0 
4 ' 1 0 6 11 
4 7 1 0 6 1 7 
4 7 1 0 6 1 1 
4 7 1 0 6 1 9 
4 7 1 0 6 6 1 
4 ? ? 0 1 i n 
4 2 7 0 1 9 0 
4 ? ? 0 ? " 6 
4 2 7 0 1 O 0 
4 ' 2015 1 1 
4 7 2 0 6 1 5 
4 7 7 1 6 5 1 
4 ? ? 0 B 1 0 
4 ? ? 0 8 1 0 
4 7 7 0 9 1 0 
4 ? 2 0 9 3 1 
4 ? ? 0 9 1 9 
4 ? ? 0 9 5 ? 
4 2 2 0 9 6 1 
4 2 Ό 9 4 6 
4 ? ? i i 9 4 7 
4 7 7 0 9 6 ? 
4 ? ? 0 9 6 6 
4 7 2 0 9 T 1 
4 2 2 0 9 76 
4 7 7 0 9 8 0 
4 " 0 9 9 0 
4 7 4 0 2 1 0 
4 ? 4 0 ? ? 0 
4 7 4 0 7 1 0 
4 2 4 0 2 4 0 
4 2 4 0 ? c i n 
6 
5 
3 
3 
4 
4 
6 
6 
6 
4 
6 
4 
4 
3 
4 
6 
6 
4 
3 
4 
6 
4 
4 
6 
4 
4 
6 
4 
6 
4 
6 
5 
4 
6 
5 
2 6 0 1 19 
? 6 0 1 ? 0 
7 6 0 ? ) 0 
? 7 9 ) 1 0 
7 7 0 1 9 0 
7 7 0 7 1 0 
? 7 9 ? i n 
7 7 0 4 1 9 
2 7 0 4 1 0 
7 1 0 1 1 0 
7 1 0 1 ? 0 
7 1 0 1 1 0 
7 1 0 1 4 1 
7 1 0 1 4 9 
7 1 9 ? ) 1 
7 3 0 1 9 0 
7 1 0 6 Ό 
7 1 0 6 0 9 
7 1 0 7 1 ? 
7 1 0 7 ? ? 
7 1 0 8 1 0 
7 1 0 8 1 9 
7 1 0 9 9 0 
7 1 1 9 1 1 
7 1 1 0 1 1 
7 1 1 0 1 8 
7 1 ) 0 4 0 
7 1 ) 1 1 0 
T i l l ' · ] 
7 1 1 1 6 0 
7 1 1 7 1 0 
7 Ί 7 7 1 
7 1 1 ?61 
7 1 1 2 Ί 
7 1 1 3 1 1 
1 000 RE/UC 
Zollemag 
I OOO RE/UC 
Peiceptions 
110 
123¡ 
383 
4 1 
4? 
3 31 ? 
B3 
94 
111 
? 
56 
I 55 
129 
761 7 
4139 
9 
7575 
979 
15001 
1 1101 
445 
7916 
37 
4 1 
H O 3? 
'e '7 
61 
3511 
'470 
11320 
1 B6 
14 
290 
6 
74 04 
4120 
21 
1 
','7 
10 
738 
138 
1133 
372 
7778 
70097 
8 
4 0 
3 
7 O c. 
997 
76 
4 
7606 
99 
60 
201 
1 
1 
57 
2 02 
10 
2060 
95 
16773 
7031 
835 
11 7 
721 
169295 
1016 
734 
8 
114713 
1674 
7?9 
3977 
776070 
77 
291 
44R7B 
6683 
157 
6T9? 
6'77 
167350 
19 
14073 
77925 
19663 
17355 
7075? 
16641 
40 315 
109767 
40 
416 
'11 1 1 7 
769 
7471 
77176 
11 
7733 
??? 
39 7 
3, 
7,5 
O, 
?,5 
1 , 
O , 
o , 
2 , 
1 , 
O , 
o , 
'!, 
o , o , 
5, 
6,5 
2,5 
14, 
6, 
'I, 
7, 
4,5 
1, 
1 ,6 
4, 
3. 3 
O, 
3 , 
O , 
4 , 
1 3 , ' >, 
1 6, 
1 8 , 
1 3 , 
O , 
; ■ > . 
1 3 , 
' '1 , 
1 7 , 
7 1 , 
i 3 , 
B , 
'i. 6 
1 3 , 
7 4 , 
26,4 
16, 
O, 
104,8 
10 5,4 
3,1 
O, 
37, 
10, 
9 9,1 
14,8 
75,4 
16,? 
18,1 
46,7 
47,9 
58, 1 
64,8 
9 0 , 
6 ? , 
117, 
6 5 , 
7 6 , 
O. 
Waienkategone 
Cat de Pioduil: 
IGZT Schlüs 
¡Code TDC 
H 
ALLEH.FED 
0 , 
0 , 
1 , 7 
0 , 
4 . 
4 , 
o'. 
0, 
i , 
3 , 
4 . 
6 , 
3 , ', 
8 , 
7 , 
7 , 
7 1 1 3 1 6 
7 3 1 3 7 0 
7 3 1 3 3 0 
7 3 1 3 4 4 
7 3 1 3 4 8 
7 1 1 3 5 0 
7 1 1 3 6 4 
7 3 1 3 6 5 
7 3 1 3 6 6 
73 1 3 3 0 
7 3 1 3 9 5 
7 3 1 5 1 3 
7 1 1 5 Ì 4 
7 3 1 5 1 7 
7 315 ι a 
733520 
73¡5?¡ 
731523 
731677 
711529 
731539 
731543 
731544 
731546 
73156? 
711563 
7 31564 
731567 
711568 
711570 
73157¡ 
713571 
711577 
731579 
711587 
7315B8 
731589 
711593 
731594 
731596 
731615 
7316¡7 
731620 
731640 
73¡65¡ 
ele,!.· 
1 000 BE UC 
Zullemni 
I 000 BE UC 
Petceptiom 
AUT. PROD.TOI 
7 75011? 
7 250114 
7 ?601 19 
7 250150 
7 250200 
7 750110 
7 750190 
7 750400 
7 750500 
7 750600 
7 750700 
7 750800 
7 760912 
7 250919 
7 750910 
7 751000 
7 761110 
751130 
751700 
751370 
7 751390 
751400 
751510 
751531 
751539 
761410 
751631 
751635 
751639 
?5c700 
251R10 
7 751810 
7 251850 
7 251900 
7 767000 
7 752100 
757200 
257300 
257400 
757500 
757600 
257710 
?6?719 
253000 
753110 
7 53190 
253200 
76 0 1Ί1 
260119 
260193 
760290 
760300 
769400 
770310 
770130 
770411 
770490 
770500 
770400 
7 70711 
770719 
270772 
27073? 
270740 
8705 
191106 
77 3 7 
75111 
38184 
1596 
15798 
939 
28144 
5837 
733 
13 
1004 
608 
141 
847 3 
7441 
11 
1943 
5 
900 
1057 
10 
30 
36 
1885 
10496 
1 5 ? C 3 
525 
14368 
66098 
712 
1473 
101 
1786 
1590 
14649 
3615? 
14Θ5 
1162 
8715 
4459 
1 
83 
1767 
133339? 
449 
141? 
347? 
10 
713 
1001 
101 IB 
¡375 
22331 
364 
3 
4? 
36 
345 
1593 
1 77 
767 
1436 
3?B 
1.70 
169 
2? 
379 
70 74 
1 19 
5? 
370 
2 5691 
421 
1235 
29 
656 
2') 43 
160 
1 140? 
22108 
7991 
20 
.Ί 
β 
1 29 
632 
3¡4 
484 
5Í361 
1109 
3 
1 140 1 
5857 
14718 
1940 
5633 
1743 
677 
??4 
59? 
411 
593 
1 77? 
31 
8, 
7, 
7, 
7, 
H. 
7, 
Ι, 
3, 
7, 
Ο, 
3 , 
11,6 
31,6 
8,9 
Ο, 
Ο, ο, 
4 , 
ο, ' ­ > , 
η , ο, ο , 
1 , 
··, b 
2, 
Ο , 
Ο , 
1 , 
Γι, 
Ο , 
1 , ' ) , 
Ο , ο , 
6, 
Ο, 
3,5 
2,5 
Ο, 
2,5 
Ο, ο, ο , ο , 
0. 
:', 
ο, ο, ο , 
1 , 3 
1 , 5 
¡, 5 
¡,5 
Ο, 
1 ', 
ο', 
3, 
7 270750 
7 770760 
7 7 70 7 70 
70791 
7 270799 
7 2 70800 
770900 
7 71011 
2 7101 3 
271015 
7 71017 
7 2 71019 
7 27103¡ 
7 271033 
7 271035 
7 2 71039 
7 271051 
7 271059 
7 271069 
271071 
271073 
271075 
7 271079 
7 ? il 11 1 
7 271113 
271119 
271191 
2 11191 
2 71719 
271290 
7 271311 
7 27¡3¡9 
7 2 7 1 3 β ¡ 
7 271383 
7 271389 
7 271390 
7 271410 
7 271430 
7 271499 
7 271500 
7 2 71610 
7 271690 
7 271700 
7 280110 
7 230130 
7 280¡50 
7 230¡71 
7 280179 
7 2Ö0200 
7 780300 
7 230410 
7 2 804 30 
7 280440 
7 280450 
7 2S0460 
7 2 304 70 
7 2 80490 
7 760511 
7 280513 
7 280515 
7 780517 
7 280530 
7 280540 
7 780550 
7 ?8057¡ 
7 280575 
7 780600 
­ 2807CO 
ZBOtiOO 
780900 
23¡0O0 
7Θ1110 
281140 
281700 
28¡310 
231370 
2 813 30 
281340 
761360 
781390 
781420 
731445 
781490 
781510 
781530 
7 781590 
7 281600 
7 731710 
7 781730 
7 281750 
7 781310 
781830 
781850 
281900 
7 2 870 10 
7 782030 
7 7 82 100 
7 737210 
7 787790 
7 732.300 
787400 
7 787500 
7 2P2 6O0 
7 7 87700 
­ 2 87 805 
7873)0 
7 7 87 671 
7 782830 
7 7 32Η40 
7 782B50 
7 787B60 
7 7 873 71 
7 787879 
519 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Ursprung Origine 
3 
Witc­iik ategotie 
Cai de Pioduil! 
M . 
GZT Schluss 
ι ode lin 
ALLEM.FCO 
7 7 3 7 8 8 1 
7 23781(1 
7 7B7R85 
7 7 37 337 
7 ? B ? 3 9 8 
7 ? R ? 9 ' 1 
7 7 B 7 9 4 5 
7 7 B 7 9 6 0 
7 7 B 7 9 6 0 
7 ? B ? 9 7 0 
7 7 R 7 9 8 0 
7 7 8 1 0 1 0 
7 7 B Î 0 7 9 
7 7 3 1 0 1 0 
7 7 R 1 1 4 0 
7 7 3 1 0 5 0 
7 2 3 1 0 6 1 
7 7R10 70 
7 7B1O30 
7 2 R 1 0 9 0 
7 ? B 1 1 1 0 
7 ' P I H I 
7 7 B 1 1 1 9 
7 ? B 1 ? ] 0 
7 7 R 1 7 1 0 
7 7 B 1 7 6 0 
7 ? B 3 ? 4 0 
7 7 B 3 3 0 0 
7 ? R 1 4 0 1 
7 ? a i 6 i o 
7 7 8 1 5 7 0 
7 7 B 1 6 4 0 
7 7 B 3 6 4 1 
7 7 8 1 6 6 9 
7 7 B 1 6 0 0 
7 7 8 3 7 0 0 
7 ? 8 3 8 ¡ 0 
7 7 3 1 8 7 0 
7 7 B 1 8 1 0 
7 7 3 1 3 4 0 
7 7 B 1 3 4 0 
7 ? f )3R60 
7 7 B 1 B 7 1 
7 7 B 1 3 7 6 
7 7 8 1 8 3 1 
7 7 8 1 8 8 ? 
7 7 8 1 8 3 1 
7 7 R 1 8 8 9 
7 2 8 1 3 9 0 
7 7 8 3 9 1 0 
7 7 B 1 9 7 9 
7 7 3 1 9 1 0 
7 7 8 1 9 6 0 
7 7 B 1 9 6 0 
7 2 R 1 9 7 0 
7 7 B 1 9 9 9 
7 7 340 10 
7 7 3 4 0 7 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 2 3 4 1 10 
7 7 B 4 1 1 0 
7 7 3 4 2 7 0 
7 7 Β 4 7 3 Π 
7 2 R 4 7 4 0 
7 7 B 4 7 5 0 
7 7 R 4 7 6 0 
7 7 3 4 7 6 3 
7 7 B 4 7 7 0 
7 7 R 4 7 9 0 
7 ? B 4 3 ' 0 
7 7 R 4 3 1 0 
7 7 3 4 1 4 0 
7 7 B 4 1 9 0 
7 7 R 4 4 1 0 
7 2 P 4 4 1 0 
7 2 R 4 4 5 0 
7 7 B 4 5 I 9 
7 7 R 4 5 9 0 
7 7R4 6 1 1 
7 7 B 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 0 
7 2 3 4 710 
7 ?R4 7? t 
7 ? B 4 7 ? 9 
7 7 B 4 7 6 9 
7 2 8 4 7 7 P 
7 7B4 73 0 
7 7 B 4 7 9 0 
7 7 8 4 8 1 0 
7 7 B 4 8 6 3 
7 ' B 4 R 7 1 
7 ?B4S»6 
7 7 8 4 9 1 1 
7 7 3 4 9 1 9 
7 7 8 4 9 1 0 
7 7 8 4 9 6 1 
7 7 R 4 9 5 9 
7 7R5910 
7 7 8 5 0 6 0 
7 7 3 5 0 9 O 
7 ?R61 10 
7 2 B 5 1 9 0 
7 ?SS>?0 
7 ? 8 5 ? 3 0 
7 ? B 5 l n n 
7 7 B 5 4 1 0 
7 ? R 4 4 i n 
7 2 8 4 6 1 0 
7 7 3 5 6 9 9 
7 ? B 6 6 l n 
7 2 R 6 6 1 0 
7 ? B 6 4 5 n 
7 ? 3 5 6 ' n 
Weite­
1 000 BE/UC 
Valenti 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
ι = 
Ί Ί 
— 5 
2 ° 
_ 
3 è 
U (b 
i/i ΰ 
ο ^ 
170? Β, ¡ 
1070 4 , 1 
3 9 , 6 I 
1 2 1 5 , 6 1 
512 Η , ? 
6 9 1 Π , ? 1 
866 8 , 1 
? Ι 1 2 , 
1 7 , 2 
412 8 , Β 1 
168 Β, 
1160 Π , 2 1 
6 0 8 , 8 
1719 6 , 4 1 
? 1 5 2 , 4 1 
5 * 0 1 0 , * Ι 
126 5 , 6 
1 5 0 * 9 , 6 1 
1 4 0 7 4 , 
294 8 , 
45? Β, Ι 
Π Ι 1 1 , 2 
4 1 1 2 , 
86 8 , 1 
35 9 , 6 
19 6 , 4 1 
β 7 , 2 
' 9 4 1 2 , 
156 1 2 , 
26 Β ,Β 1 
13 6 , 4 
1803 1 2 , 
29 9 , 6 
91 1 2 , 1 
815 1 2 , 1 
4 2 1 * 8 , 
7143 7 , 2 1 
102 1 , 2 
1693 1 1 , 2 
7 2 0 1 9 , 6 
Π 8 , 
205 5 , 6 
287 6 , 4 1 
353 8 , 
50 9 , 6 1 
5 * 1 ? , 
95 ¡ 0 , * 
3 1 1 , 2 
1149 1 0 , 4 
51? 8 , 
7 3 6 8 , 8 
458 8 , 
953 8 , 8 
5 6 , 4 1 
173 1 2 , 
9 * 5 1 1 , 2 
76 9 , 5 1 
Ι Β 7 β . 
1 1 1 8 0 1 1 , 2 
* 1 1 , 2 1 
1 9 , 6 
195 9 , 6 
7Β7 1 0 , * 1 
1?44 7 , 2 
67 4 , 8 
91 8 , 1 
191 1 0 , 2 
4 7 5 8 8 , 8 
26 1 1 , 2 
150 1 2 , 
10 1 0 , 4 
528 3 , 8 
419 1 2 , 
2 9 , 6 
102 8 , 
1597 1 2 , 
50 8 , 8 
2 5 9 9 9 , 6 
28 4 , 8 
62 3 , 
712 1 2 , 
676 1 2 , 
461 1 3 , 4 
1050 1 2 , 4 
661 1 2 , 
1651 1 1 , 2 
112 6 , 4 
612 1 0 , 4 
1 2 5 8 , 
?88 Π , 2 
57 9 , 6 
¡ 9 8 Π , ? 
28 3 , 
7 0 1 4 , 8 
154 8 , 
4 6 7 7 9 , 6 
1 1 7 0 3 , 2 
1712 0 , 
1659 0 , 
545 0 , 
5 1 0 , 
1 6 1 9 , 6 
73 0 , 
74 4 , 
1 5 , 6 
22 ¡ 4 , 4 
100 1 2 , 
? 7 6 7 , 2 
14 1 1 , 2 
1964 8 , 6 
9 1 5 , 6 
152 1 4 , 2 
1134 9 , 6 
Ursprung Origine 
Waienkategone 
Cal de Ptodotts 
" 1 1 
GZT Schluss 
Code 7DC 
ALLEM.FEO 
7 2 8 5 6 9 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 8 5 7 2 0 
7 2 8 5 7 3 0 
7 2 B 5 7 4 0 
7 2 8 5 7 5 0 
7 2 8 5 Θ 1 0 
7 2 8 5 8 3 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 Π 9 
7 ? 9 0 1 3 ¡ 
7 ? 9 0 ¡ 3 8 
7 ? 9 0 ¡ 5 9 
7 2 9 0 ¡ 6 ¡ 
7 2 9 0 ¡ 6 9 
7 2 9 0 ¡ 7 4 
7 2 9 0 ¡ 7 5 
7 2 9 0 ¡ 7 6 
7 2 9 0 ¡ 8 ¡ 
7 2 9 0 ¡ 9 9 
7 2 9 0 2 ¡ 0 
7 2 9 0 2 2 ¡ 
7 29022Θ 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 ¡ 9 
7 2 9 0 3 3 ¡ 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 ¡ 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 Π 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 7 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 Π 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 ¡ 9 
7 2 9 0 6 3 ¡ 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 7 9 0 6 5 0 
7 7 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 B 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 B 1 5 
7 2 9 0 6 1 6 
7 2 9 0 8 1 8 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 3 8 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 8 5 9 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 ¡ 0 
7 2 9 ¡ 0 9 0 
7 2 9 ¡ ¡ ¡ 2 
7 ? 9 ¡ ¡ ¡ 3 
7 2 9 Π 1 7 
7 2 9 1 1 1 8 
7 2 9 1 1 3 0 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 Π 8 2 
7 2 9 1 1 8 5 
7 2 9 1 1 9 2 
7 2 9 Π 9 3 
7 2 9 1 1 9 7 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 1 8 
7 2 9 1 3 2 ¡ 
7 2 9 ¡ 3 2 3 
7 2 9 ¡ 3 ? 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 3 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 ¡ 
7 2 9 ¡ 3 4 5 
7 2 9 ¡ 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 ¡ 
7 2 9 ¡ 3 7 8 
7 2 9 ¡ 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 7 
7 ? 9 1 4 ? ¡ 
7 2 9 ¡ 4 2 3 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valants 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptitiiii 
5 7 
S 'S 
3 C 
3 ° 
õ ò 
_ 
3 9 
ζ 33 
in ^ _c o õ C1 
4 1 3 8 , 1 
2 5 5 1 6 , 4 1 
11 6 , 4 l 
36 1 0 , 4 1 
63 8 , 8 1 
18 Β , 1 
7 3 , 2 1 
462 9 , 6 1 
4 1 7 , 5 1 
¡ 1 7 0 5 0 , 1 
12 1 2 , 8 I 
1294 0 , I 
9 Π , 2 1 
116 1 6 , 1 
2 5 3 8 0 , Ι 
4 6 0 9 6 , 4 Ι 
155 8 , 1 
362 0 , * 
100 1 2 , ι 
6 3 1 1 0 , 4 1 
4 1 4 , 4 1 
5 7 1 1 4 , 4 1 
1 0 8 5 5 ¡ 2 , 8 ¡ 
* 0 * 5 1 5 , 2 1 
773 ¡ 8 , * 1 
19 1 7 , 5 1 
3765 1 3 , 6 1 
685 1 3 , 6 1 
2 8 7 7 ¡ 4 , 4 1 
605 1 2 , θ 1 
62 8 , ¡ 
543 ¡ 2 , 8 ¡ 
2 3 6 11,2 1 
2 4 9 2 1 2 , 8 1 
2 2 ¡ 4 ¡ 4 , 4 1 
1761 1 2 , 1 
5 7 3 6 , 4 1 
6 0 4 1 Π , 2 1 
595 1 6 , 1 
9 7 Β 4 ¡ 5 , 8 1 
19 Π , 2 ί 
1176 1 2 , 1 
1403Β ¡ 6 , * ¡ 
3 * ¡ ¡ ¡ , 2 ¡ 
* 2 * ¡ * , 4 1 
1003 1 6 , ¡ 
285 8 , 8 ¡ 
52 ¡ ¡ , 2 ¡ 
4 2 8 ¡ 2 , 8 1 
167 ¡ 0 , 4 1 
9 3 6 1 3 , 6 1 
2 ¡ 0 8 3 , 2 1 
1413 2 , 4 1 
365 1 4 , 4 1 
3 2 2 1 1 3 , 6 l 
2 3 6 7 1 3 , 6 1 
9 1 0 1 4 , 4 1 
97 1 3 , 6 1 
¡ 7 0 9 , 6 1 
1467 1 2 , 1 
62 1 4 , 4 1 
1 5 7 ¡ 1 2 , 1 
1230 1 4 , 4 1 
13 B , 1 
7 1 2 , 8 1 
130 1 4 , 4 1 
85 1 4 , 4 l 
164 1 7 , 5 1 
5 6 4 1 3 , 6 1 
34 1 3 , 6 1 
113 1 0 , 4 1 
128 1 3 , 6 1 
9 0 9 1 2 , 8 1 
5 2 7 7 1 6 , 1 
64 1 1 , 2 1 
165 1 5 , 2 1 
240 1 2 , l 
2 6 9 6 1 1 , 2 1 
1 3 0 5 4 1 5 , 8 1 
1 ¡ 0 , 4 ¡ 
¡ 3 3 1 4 , 4 1 
1416 1 4 , 4 1 
2 5 ¡ 6 ¡ 9 , 2 1 
27 1 5 , 2 1 
7 2 4 1 2 , 8 1 
2 1 1 , 2 1 
22 1 4 , 4 1 
1120 1 2 , 8 1 
6 0 1 2 , 8 1 
8 5 7 1 6 , 1 
437 1 2 , 1 
249 1 4 , 4 1 
30 1 3 , 6 1 
4 3 6 1 4 , 4 1 
380 1 2 , 8 1 
5 5 5 3 1 1 , ? 1 
¡ 6 7 9 , 6 ¡ 
2 8 , 8 1 
363 1 2 , 8 1 
3445 1 2 , 1 
7 1 1 , 2 1 
1 1 3 , 6 1 
732 1 4 , 4 l 
4 74 1 ¡ , 2 1 
14 ¡ 4 , 4 1 
4 3 7 1 4 , 4 l 
1056 1 3 , 6 1 
12 1 1 , 2 1 
2 2 0 1 2 , 8 1 
4 Π 0 1 5 , 2 1 
2311 1 6 , 8 1 
26 8 , 1 
2 9 1 1 5 , 2 1 
Utsptung Origine 
) 
Watenkategotie 
Cal de Ptoduits 
' V 
GZT Schluss 
Code 7DC 
ALLEH.FED 
7 2 9 1 * 2 5 
7 2 9 1 * 2 9 
7 2 9 1 * 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 * 4 1 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 6 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 3 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 8 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 6 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 6 1 4 8 6 
7 2 5 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 5 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 5 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 0 
7 2 5 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 3 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 6 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 8 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 6 1 7 0 0 
7 2 6 1 8 2 0 
7 2 6 1 8 5 0 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 6 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 5 1 9 9 0 
7 2 6 2 0 0 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 Π 
7 2 9 2 2 ¡ 3 
7 2 9 2 2 ¡ 9 
7 2 9 2 2 2 ¡ 
7 2 5 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 ¡ 
7 2 6 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 5 ¡ 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 ¡ 
7 2 6 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 ¡ 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 ¡ 
7 2 5 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 Π 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 3 ¡ 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 ¡ 
7 2 9 2 3 7 3 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 6 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 6 2 4 1 0 
7 2 5 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 3 
7 2 9 2 5 ¡ 5 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 1 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 ¡ 
7 2 9 2 5 4 5 
Weite 
I 000 RE/UC 
Valeurs 
Zolleittag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
α ^ 
­ S 
­E E 
w 7 
s ° 
"õ 2 
N Q 
40 Π , 2 
6 2 9 ¡ 3 , 6 
2 7 5 ¡ ¡ 6 , 
3 0 ¡ 2 ¡ 5 , 2 
¡ 1 0 1 0 , 4 
3 5 3 2 1 3 , 6 
¡ 3 5 9 1 6 , 
56 1 4 , 4 
2 ¡ 2 ¡ 8 , 4 
¡ 2 0 5 8 , 8 
2 8 0 ¡ 2 , 
32 ¡ 0 , 4 
2 3 1 6 , 8 
2 4 8 1 2 , 8 
352 9 , 6 
¡ 7 7 ¡ 0 , 4 
562 1 2 , 
9 1 9 5 1 2 , 8 
5 4 1 3 1 3 , 6 
3 1 0 , 4 
11 1 2 , 8 
2 1 9 , 6 
730 1 2 , 8 
1578 9 , 6 
1 * 9 0 6 1 2 , 
88 1 3 , 6 
889 1 3 , 6 
1 1 5 0 1 * , 4 
132 1 5 , 2 
3 3 8 6 1 2 , 8 
322 1 5 , 2 
4 0 3 7 1 3 , 6 
1 8 2 4 1 2 , 
2 0 9 , 6 
55 1 2 , 8 
1 3 0 3 1 0 , 4 
82 ¡ 1 , 2 
8 8 0 9 1 4 , 4 
8 3 2 5 1 1 , 2 
1 4 5 7 7 1 4 , 4 
144 1 3 , 6 
70 1 2 , 
1 7 , 2 
4 9 1 1 4 , 4 
1 3 5 1 1 5 , 2 
43 5 , 6 
890 1 6 , 
340 1 8 , 4 
2 1 1 1 6 , 
54 1 0 , 4 
6 1 3 ¡ 2 , 
¡ 2 8 1 4 , 4 
1Θ0 ¡ 6 , 8 
428 1 5 , 2 
43 1 7 , 6 
121 1 4 , 4 
6 4 3 1 6 , 8 
65 1 4 , 4 
2 5 5 1 2 , 8 
4 4 ¡ 3 , 6 
¡ 8 8 ¡ 4 , 4 
4 8 9 ¡ 3 , 6 
2 4 0 1 0 , 4 
75 1 6 , 
2 2 6 1 3 , 6 
2 5 3 9 1 3 , 6 
23B 1 4 , 4 
3 1 2 , 
50 1 2 , 
32 1 3 , 6 
4 1 2 , 
1 7 3 4 ¡ 1 , 2 
2 7 7 7 1 3 , 6 
718 1 4 , 4 
7942 1 3 , 6 
6 7 5 1 2 , 8 
4 2 3 8 , 3 
1 6 7 0 1 1 , 2 
192 1 2 , 8 
1 8 4 4 9 , 6 
6 9 9 1 0 , 4 
1 1 3 3 1 2 , 8 
6 8 5 9 1 2 , 8 
51 6 , 4 
1 8 3 2 1 2 , θ 
105 1 2 , 
3 6 , 4 
1 2 3 9 1 2 , 8 
114 1 1 , 2 
1115 1 2 , 8 
3 5 9 3 1 2 , 8 
¡ 5 9 8 1 1 , 2 
7169 1 2 , 8 
633 1 1 , 2 
4 3 3 6 1 2 , 8 
708 1 4 , 4 
2 2 7 3 1 2 , 8 
900 1 2 , θ 
5 7 1 1 0 , 4 
111 1 2 , 
H O 1 9 , 
41 1 1 , 2 
3 0 3 5 1 3 , 6 
4 3 5 4 1 3 , 6 
1772 8 , 8 
7 4 3 2 1 3 , 6 
19 1 1 , 2 
1 1 3 , 6 
3 1 9 6 1 4 , 4 
1 9 , 6 
2 2 6 9 1 2 , 
4 2 1 7 , 6 
2 7 6 1 5 , 2 
ζ 9 — ΐ 
ΙΛ S 
= tu 
o 
520 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
Uispiung Ongme 
Waienkateqone 
C 
, 1 
A 
f de Pniduits 
1 
GZT Schluss 
Cade TDC 
L L E H . F F O 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 7 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 1 5 
7 2 9 2 6 1 7 
7 2 9 2 6 1 3 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 8 9 0 
7 2 9 7 9 0 0 
7 2 9 1 0 0 0 
7 2 9 3 1 1 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 2 0 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 77 
7 2 9 3 5 1 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 1 5 * 5 
7 2 9 3 5 6 1 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 6 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 3 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 B 1 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 8 * 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 8 7 9 
7 2 9 1 8 B 0 
7 2 9 3 9 1 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 5 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 Π 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 7 9 
7 2 9 4 2 1 0 
7 2 9 4 2 4 9 
7 2 9 4 7 5 1 
7 2 9 4 2 5 5 
7 2 9 4 2 6 4 
7 2 9 4 2 7 0 
7 2 9 4 2 3 0 
7 2 9 4 3 5 0 
7 2 9 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 3 0 
7 2 9 4 5 0 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 4 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 ? 
7 3 0 0 3 ¡ 7 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 ¡ 
7 1 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 7 3 1 0 2 1 0 
7 3 1 0 2 ) 5 
7 3 1 0 2 9 6 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 8 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 4 30 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 3 
7 3 1 0 5 2 1 
7 3 1 0 5 7 1 
7 3 1 0 5 7 5 
7 3 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 5 4 5 
7 1 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 ? n o 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 4 1 1 7 3 ' 0 4 1 9 
7 3 2 0 4 1 0 
7 3 7 0 5 1 1 
7 3 2 0 5 2 0 
W e i t e 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 BE/UC 
Peiceptions 
= c 
­ 3? 
w 7 7 ^ 
o 5 
_ 
3Ξ 2 
ΙΛ Τι 
= CU 
M 
1 1 4 1 1 3 , 6 
17 1 2 , 
6 6 9 4 1 1 , 6 
1 0 9 1 2 , 
2 2 6 1 3 , 6 
15 1 4 , 4 
1 1 0 1 4 , 4 
1 8 , 8 
2 1 1 2 1 3 , 6 
7 9 4 3 1 5 , 2 
1 9 1 3 1 2 , 8 
8 6 5 1 3 , 6 
3 0 0 3 8 1 3 , 6 
5 1 1 1 , 2 
1 3 1 8 8 1 4 , 4 
16 1 3 , 6 
27 1 3 , 6 
8 5 4 3 1 4 , 4 
1 0 0 1 3 , 6 
1 9 5 8 , 
4 4 3 9 , 6 
98 1 1 , 2 
3 7 5 1 3 , 6 
55 1 0 , 4 
2 1 4 5 1 7 , 5 
5 2 7 1 4 , 4 
3 0 9 1 4 , 4 
I B I 1 4 , 4 
? 6 9 1 4 , 4 
3 5 0 8 , 4 
4 7 2 9 3 1 0 , 4 
5 0 6 7 ¡ 1 , 2 
3 6 2 1 3 , 6 
2 8 0 7 , ¡ 
7 0 5 4 , 5 
5 7 8 0 5 , 8 
80 1 4 , 4 
1 0 6 2 4 9 , 6 
1 8 3 0 9 , 1 
4 1 5 , 6 
23 1 ¡ , 2 
3 0 0 1 1 , 7 
5 1 3 , 6 
1 8 , 8 
2 7 1 1 2 , 
1 5 7 5 8 , Β 
1 5 8 5 1 1 , 2 
7 7 7 7 1 1 , 2 
1 8 0 2 1 0 , 4 
5 3 8 9 , 6 
BB Β,β 
1 0 0 0 1 4 , 4 
2 3 1 6 1 1 , 2 
14 1 0 , 4 
8 4 0 1 3 , 6 
1 4 9 0 7 , 2 
1?73 9 , 6 
9 2 8 1 0 , 4 
13 1 1 , 2 
5 8 , 
8 4 2 1 2 , 8 
114 8 , 
2 4 5 2 1 3 , 6 
8 3 5 0 8 , 4 
* 1 5 , * 7 6 2 0 , 
1 3 5 2 1 6 , 8 
862 1 0 , 4 
3 2 6 2 8 , 
2 1 9 5 1 6 , 
35 8 , 
26 6 , 4 
1 8 0 8 8 , 3 
1 5 6 7 9 , 6 
156 1 3 , 6 
16 1 1 , 2 
6 1 2 0 , 3 
1 5 4 1 3 , 2 
4 9 1 1 , 2 
4 1 7 5 2 7 , 8 
25 2 3 , 8 
1 8 3 0 1 7 , 6 
7 8 0 2 6 1 0 , 4 
6 5 6 3 1 1 , 2 
5 0 8 5 1 2 , 
5 2 0 0 , 
0 , 
4 0 2 2 1 2 , 8 
1 0 1 8 0 8 , 
3 1 4 4 , 8 
1 0 9 4 0 , 
2 7 1 5 3 0 , 
59 2 , 4 
3 3 4 2 6 , 6 62 6 , 6 
2 2 3 6 , 6 
2 5 4 Β, 
42 4 , 8 
5 0 , 
4 9 8 , 
142 4 , 8 
503 8 , 
5 7 1 5 3 , 2 
1 8 7 8 , 8 
Π 9 , 
6 8 , 
¡ ¡ 5 8 , 
5 7 9 6 8 , 
7 0 , 
3 5 1 5 , 6 
2 7 8 , 
1 0 7 2 1 4 1 0 , 
1 4 0 5 0 1 4 , 
U t s p t u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
C 1 de Ptoduits 
I M I 
GZT Schluss 
Code TDC 
ALLEM.FED 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 5 5 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 ¡ O 
7 3 2 0 7 2 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 0 7 6 5 
7 3 2 0 7 7 ¡ 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 8 5 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 0 9 Θ 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 3 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 Π 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 Π 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 2 1 
7 3 5 0 2 2 9 
7 3 5 0 2 4 0 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 Π 
7 3 7 0 4 ¡ 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 ¡ 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 1 
7 3 8 0 Π 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 4 0 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 0 8 3 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 0 9 5 0 
7 3 8 0 9 8 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 1 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 0 
W e t t e 
1 000 BE UC 
Valeuis 
1 600 RE UC 
Peicepliom 
ï ', 
­5 fe ; r 
■ζ x y. t 
3. '­
Ά S '; " 
', 
2 1 9 1 6 , 8 1 
9 3 9 5 9 , 5 1 
2 8 , 4 1 
8 7 1 1 4 , 1 
309 7 , 2 1 
134 7 , 2 1 
1 1 8 0 9 , 6 t 
6 7 5 1 9 , 6 1 
6 0 5 8 , 8 1 
5 3 6 1 3 , 6 1 
35 0 , 4 
1 0 0 9 1 1 1 , 2 1 
4 9 3 3 1 2 , 8 1 
4 7 7 8 , 1 
4 2 9 3 1 2 , 1 
1153 1 0 , 4 1 
1 7 8 6 8 , 1 
3 7 1 7 4 , 8 1 
182 1 2 , 8 I 
4 6 2 3 4 1 2 , 1 
2 4 6 9 1 1 , 2 1 
2 7 2 1 2 , 8 I 
1085 1 4 , 4 1 
1 1 9 1 1 , 2 1 
1 5 9 3 1 7 , 2 1 
1553 1 2 , 1 
1 3 8 0 2 1 1 , 2 1 
1 2 6 9 1 2 , 8 1 
1 0 5 1 1 , 1 
2 1 3 , 2 1 
6 9 0 0 , 4 
80 1 2 , 1 
66 6 , 4 1 
63 5 , 6 Ι 
32 6 , 4 1 
4 7 , 2 Ι 
7 0 6 2 8 , 1 
73 9 , 6 1 
5 9 7 1 2 , 8 1 
3 7 0 7 7 1 1 , 2 1 
1 1 5 9 7 1 2 , Ι 
6 3 7 7 0 1 2 , 1 
2 5 0 3 6 , 4 1 
8 0 2 5 6 , 4 1 
1 2 8 6 8 8 , 1 
6 7 6 5 9 , 6 1 
1 6 4 1 1 2 , 8 1 
3 5 9 1 0 , 4 Ι 
8 2 , 1 
1 0 5 1 5 , Ι 
3 3 5 9 1 4 , 1 
2 1 5 1 3 , 1 
2 4 8 8 1 0 , 1 
192 0 , 1 
9 2 0 1 0 , 1 
8 0 8 1 0 , 1 
49 1 0 , 1 
46 1 2 , 1 
4 2 2 5 1 2 , 1 
3 0 3 β , Ι 
103 8 , Β 1 
6 1 0 1 5 , 2 1 
7 2 9 4 1 2 , 8 1 
5 6 0 0 1 5 , 2 1 
165 6 , 4 1 
8 1 3 8 , 8 1 
4 4 8 1 2 , 8 1 
2 6 1 9 , 6 1 
2 7 1 3 1 9 , 2 1 
27 ¡ 0 , 4 ¡ 
5 9 2 ¡ 1 , 2 1 
39 1 1 , 2 1 
74 9 , 6 1 
1318 1 5 , 2 1 
2 6 1 0 9 1 3 , 6 1 
1 8 2 8 3 1 2 , 8 1 
2 6 2 7 0 1 4 , 4 1 
4 1 0 , 1 
6 8 , 5 2 
57 0 , 1 
29 4 , 1 
2 5 3 7 8 , 1 
55 0 , 4 
163 0 , 1 
2 1 0 , 2 2 
3 7 7 3 , 5 2 
2 0 3 8 , 1 2 
6 5 0 9 , 5 2 
8 7 , 2 2 
7 3 5 1 9 , 6 Ι 
4 6 6 , 4 1 
24 11 4 , 6 1 
182 5 , 6 1 
118 5 , 6 1 
2 4 0 2 1 0 , 4 1 
6 9 8 9 8 , 8 ¡ 
¡ 3 , 2 ¡ 
55 0 , 1 
2 1 0 5 , 6 1 
¡ 3 ¡ 0 7 , 2 ¡ 
117 4 , 1 
136 4 , 1 
117 4 , 8 1 
2 8 2 5 , l 
59 4 , β 1 
24 79 6 , 4 1 
9 2 , 4 ¡ 
25 1 2 , 8 1 
4 6 6 , 4 1 
312 6 , 4 ¡ 
1 7 , 2 1 
1562 6 , 4 1 
7 7 1 4 1 9 , 6 1 
< " ­ " ■ c " ' » " ' 
|' Α #'*■­.* í" l* i I |V"* 
|c7#f It PrfS.UiUllí 
IGZC z­'z^vt 
[Coda TDC 
fuL_ τ τ 
ALLEH.FEO 
7 3 6 1 2 1 9 
7 3 8 1 2 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3B1433 
7 3 e l 4 3 7 
7 3 8 1 4 3 9 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 2 ¡ 
7 3 8 ¡ 9 2 3 
7 3 8 ¡ 9 2 7 
7 3 8 ¡ 9 3 6 
7 3 8 ¡ 9 4 ¡ 
7 3 8 ¡ 9 4 3 
7 3 8 ¡ 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3Θ1955 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 5 
7 3 3 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3 8 ¡ 9 7 7 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 Θ 1 9 8 7 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 ¡ 0 5 
7 3 9 0 ¡ O 7 
7 3 9 0 1 2 ¡ 
7 3 6 0 ¡ 2 9 
7 3 9 0 ¡ 3 ¡ 
7 3 9 0 ¡ 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 2 6 
7 3 9 0 2 3 5 
7 39023Θ 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 a 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 6 0 2 9 6 
7 3 6 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 ¡ 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 5 
7 3 6 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 2 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 5 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 0 3 4 4 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 6 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 1 5 0 5 9 0 
7 3 4 0 6 1 0 
7 3 6 0 6 9 0 
7 3 60 710 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 6 C 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 2 2 0 
7 4 0 0 2 50 
7 4 0 0 2 5 5 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4004ÜO 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 0 0 5 9 0 
¿.te*·* /.Clli,,­,|'«5, 
'■ 'fita fr| zat 1 iff, *ί- i.e 
Wane.jrt , ΡητΐΛΤρΠ^,Κ 
I 
6 4 7 S 
4 8 6 
8 7 3 
2 3 2 
5C6 
1165 
6 9 5 6 
4 9 8 
2 7 8 5 
2 9 9 7 
1157 
3 3 9 
1664 
2 4 5 9 
4 3 
4 6 1 
6 1 
4 2 
4 3 6 0 
6 2 
3 1 9 
2 0 9 3 9 
2 0 
3 2 3 
1 1 5 7 9 
96 
32 5 
2 3 
193 
1 0 9 6 
1837 
503 
4 0 2 2 
1 1 8 4 9 9 
184 
5 8 1 
1 6 6 0 9 
6 0 8 0 
¡ 9 2 7 2 
5 1 3 2 
4 5 9 0 5 
3 0 8 8 1 
2 8 0 8 2 
6 4 5 0 
4 0 4 0 5 
1576 
5 7 7 4 
6 4 3 3 9 
2 7 5 4 2 
2 5 6 8 
6 0 
8 1 1 9 
2 4 4 1 
6 2 6 8 5 
7237 
4 2 8 1 3 
B3905 
1 4 2 9 
1 1 9 0 6 
6 9 0 7 
6B01 
3 1 8 7 8 
6 5 a 
2 4 4 9 6 
1 3 5 6 5 
4 5 7 
ISO 
6 3 7 5 
1 7 6 9 
4 6 
26,6 
1 3 1 1 
t 1336 
Sì 
1 3 9 5 
222t, 
56 
16 7/2 
6 0 
7 6 * 
6 * î 
66TS 
2 
1 9 * 
5 * 
6 * 9 
4 5 
ígra é 
6 
191 
9 9 1 
1 736 
6?"Û 
2 5 4 9 
2 6 6 
2 3 7 3 
i »48 
159 
6 2 1 
5 1 
2 5 ; , * 
2 1 * 3 * > 
6 2 9 
5% 1 
6 0 3 
2 8 * 6 5 
6 0 J 
mei S hú' 
1 c l 
3 373­0 
! 1 i 
3 { 
» 3 , 
H : 
C , * 
1 1 , 2 ' 
1 1 , 2 ' 
5 . 4 . 
1.2 
1 5 . * 
7 . 
l l ï . 4 
I l . 3 
■ 1 , ,· Z 3 . 3 
7 . 2 
1 2 , 
111 ,2 
5 , '­■ 
* , 4 . 8 , * 
1 0 , * 
7 , 2 
I l , 2 
I l ,1 
t . b 
■J, 
3 . 2 
7 , 2 
S , 
1 2 , 
4 , É 
1 2 , ί 
1 2 , . t 
1 2 , 1 
9 , 
1 4 . 4 
1 2 . 
1,1,4 
1 2 , 
1 2 . £ 
1 2 . 
1 3 . 6 
1 6 , 
1 7 , & 
1 7 . 6 
1 7 , s , 
1 4 . 4 
1 4 , 4 
1 0 . 4 
1 6 . 
. 1 ■ ­
1 4 . * 
. ■ . ­
1,33.4 
l ' i1­.* 
1 6 · 
US.b. 
¡17, 
3 i , * 
l i , 2 
1 2 . 
'¿in.lil 
¡ï.,ζ, 
Il 16. . i l 
1 2 . 
u ·* * 'b 
11«.'» 
Κ ι . * 
DT . * . 
ã­s,.* 
1 2 . 
D' i l . * 
1 4 . 
' * . ' C 
« 2 , 
£ il.'í, 
Il 11.2 
1 ' i . 2 
1 2 . 
Il .11.­·· 
E ^ B .2 
111 . 2 
t . * . ' . · , 
u n . : ' « . 'S 
«Il . 2 
li 2 . f *.* 1 1 . 2 32 ' . 
! "■- . 2 
112. i 
1 2 . * 
él 'ft,. 
S; .* 
7 7 , 
i'..,i' 
1 1 , 2 
t . 2 
êltc. 
c f., (· 
1 2 . 
[ 1 .2 
l tl , 2 
* , D " ,« . 
.7 . 
e. . 
4 , 
­)ι » 
i. . 
■Ti. 
ι. > . ' 3 
. . 
' 5 
ί 
ι 
ι 1 
11 
1 
1 
ι 1 
1 
1 
g 
ι g 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
t 
D 
II 
1 
I 
i B 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
« ι 1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
D 
1 
g 
1 
1 
B 
s 1 
1 
E 
1 
11 
I 
1 
u 11 
u E 
E 
u 0 
¡1 
¡1 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
U 
E 
a E 
E 
C 
E 
E 
11 
E 
E 
1] 
li 
E 
II 
3 
11 
E 
c 
1. 
E 
E 
E 
E 
1 
E 
l 
il 
521 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
U r i ( i f u i K ) Origine 
' / / m i l He l lon* . 
C 
M 
i ite Pmduit! 
< 
GZT Schluss 
Co eie- 7DC 
ALI F M . F r O 
7 4 0(16 1·) 
7 4 0 0 4 9 0 
7 4 0 0 7 1 1 
7 4 9 0 7 Ό 
7 4 0 0 3 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 7 9 
7 4 0 0 9 9 9 
7 4010ΠΟ 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 11 
7 4 0 1 7 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 n i i i n 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 9 1 6 1 0 
7 4 n l 5 ' 0 
7 4 0 1 6 9 1 
7 4 i o n i 7 4 1 0 7 0 4 
7 4 1 0 7 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 10 3 4 1 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 104 99 
7 4 1 0 5 7 0 
7 4 1 0 4 Ό 
7 4 1 0 6 8 9 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 ' Ό 
7 4 1 l n o o 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 7 0 Ί 0 
7 4 2 0 7 9 0 
7 4 7 0 1 ) 0 
7 4 ? 0 1 ? 1 
7 4 7 0 1 7 6 
7 4 ? 0 1 ' 9 
7 4 7 0 3 4 0 
7 * ? n * 1 9 
7 4 2 0 4 8 0 
7 4 7 0 5 9 0 
7 4 7 0 6 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 ? i n 
7 4 3 0 ? ? n 
7 4 3 0 3 7 0 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4 1 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 ? 9 0 
7 4 * 0 1 7 0 
7 * * 0 1 4 1 
7 * 4 0 4 0 9 
7 4 4 0 4 7 6 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 4 4 0 
7 4 * 0 6 9 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 P R 0 0 
7 4 4 0 9 1 0 
7 4 4 0 9 9 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 190 
7 4 4 ) ' n o 
7 4 4 1 1 n o 
7 4 * 1 4 3 0 
7 * 4 1 4 ° 9 
7 4414CII1 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 700 
7 4 4 1 3 n n 
7 4 4 i 9 n n 
7 4 4 7 0 0 0 
7 4 4 7 1 1 1 
7 4 4 7 1 3 1 
7 4 4 7 7 9 0 
7 4 4 7 H O 
7 4 4 7 3 9 0 
7 4474110 
7 4 4 7 6 1 0 
7 4 4 7 4 9 0 
7 4 4 7 6 1 0 
7 4 4 7 6 9 0 
7 4 * 7 709 
7 * * ? 0 1 0 
7 * 4 ? B l n 
7 4 4 7 8 9 0 
7 4 5 9 1 0 0 
7 4 4 0 ? n n 
7 4 6 0 1 0 0 
7 4 5 0 4 1 9 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 8 0 
7 4 6 n ? | 0 
7 4 6 0 7 7 0 
7 4 6 n , " l l 
7 4 4 n ? ' l ? 
7 4 6 0 7 9 5 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 6 0 3 9 1 
7 4 7 0 1 9 4 
7 4 7 0 1 H 
7 4 7 0 1 1 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 1 4 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valem! 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Peicepliom 
= c 
ζ ζ 
- il 
¡Λ ¿ 
Õ 7 
(9 Q 
3 s 
Έ c 
U t) 
ο ^ 
314? 7, 1 
3409 4 , 5 1 
1663 1Ò, 1 
49 3 , 1 
1 7 4 1 9 , 1 
1 0 0 5 6 7 , 1 
7 34 3 6 , 1 
19075 7 , 1 
1 7 9 4 4 1 0 , 1 
1567 7 , 6 1 
¡ 7 6 1 B 6 9 , 1 
1500 1 0 , 1 
790 8 , 1 
462 I O , 1 
1326 8 , 1 
7 3 ) 3 1 6 , 1 
6 0 3 4 , 1 
45 0 , 1 
7 4 5 7 , 5 1 
39 7 99 0 , 1 
? 0 , 1 
7 4 0 4 8 3 , 1 
15 0 , 1 
504 3 , 1 
1021 5 , 1 
94 0 , 1 
673 3 , 5 1 
1 4 5 9 6 , 1 
17 0 , 1 
? ? 5 4 , 1 
1019 4 , 5 1 
51? 5 , 1 
55 5 , 1 
417 5 , 1 
756 0 , 1 
¡ 9 ? ? 5 , 1 
1394 9 , I 
5 6 9 6 1 5 , 1 
1173? 7 , 5 1 
5 4 9 9 B , ¡ 
7 ¡ 6 ¡ 3 , ¡ 
107 1 1 , 1 
169 1 0 , 5 1 
5 5 7 7 , 5 1 
? 7 7 5 , I 
1341 θ , 1 
1990 7 , ¡ 
?? 6 , ¡ 
¡ 4 6 5 0 0 , 1 
Π 3 9 4 4 , 5 I 
89 0 , * 
5 7 , 1 
6 6 3 9 9 , 5 1 
555 9 , 1 
1 5 7 6 0 , 1 
169 6 , 5 1 
667 3 , 1 
? 6 ? 0 ? 0 , I 
6 76 0 , 1 
6 0 , I 
1*2 1 0 , 1 
1 * 1 7 * 0 , 1 
6 3 , I 
675 5 , 1 
* 0 1 3 , 1 
25 3 , 5 Ι 
117 0 , * 
103 4 , 1 
31 3 , 1 
56 6 , 1 
314 5 , Ι 
7 7 7 8 5 , 1 
60 0 , 4 
1 ? ? ? 0 7 , 1 
4 1 4 ? 1 1 , 1 
705 5 , 1 
1 0 8 1 4 , 1 
1 1 1 5 9 1 2 , ¡ 
2 6 9 2 7 , 6 ¡ 
1 1 1 7 , 5 1 
??0 1 ? , 1 
1159 1 0 , 1 
1 9 0 5 , 5 I 
2 7 9 8 5 , 5 1 
1 6 7 6 9 7 , 1 
¡ 0 7 ¡ 7 , 5 ¡ 
4 7 8 6 , 5 1 
1136 6 , 1 
1 1 , 5 1 
16? 3 , 1 
1955 7, 1 
4 9 8 3 , 5 ¡ 
¡ 3 5 6 , 5 ¡ 
7 3 7 6 7 , ¡ 
35 3 , 1 
51 3 , 1 
4 4 3 1 6 , l 
4 7 π , 4 
514 1 5 , l 
19 0 , 1 
7 6 , 6 1 
86 6 , 1 
19 5 , 5 1 
75 6 , 1 
18 5 , 6 1 
1 5 , 5 1 
87 9 , 5 l 
529 1 0 , 
7 3 5 6 0 , 1 
1 4 7 7 1 3 , 1 
1181 0 , 1 
6 0 1 7 0 , 1 
674 0 , ¡ 
Uibp ru i i r ] Origine 
W a t e n k a t e g o t i e 
C 
' Ί 
I de Piddutt! 
t 
GZT Schluss 
Code TDC 
ALLEH.FEO 
7 4 70219 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 3 0 ¡ 0 5 
7 4 8 O ¡ 0 7 
7 4 B 0 ¡ 2 0 
7 4 8 0 ¡ 3 5 
7 4 8 0 ¡ 9 0 
7 4 3 0 7 0 0 
7 4 3 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 8 0 5 ¡ 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 3 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 3 0 
7 4 8 0 7 8 0 
7 4 3 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 ¡ 0 0 0 
7 4 3 1 1 0 0 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 B 0 0 
7 4 3 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 3 2 1 1 0 
7 4 3 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 4 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 0 7 7 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 6 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 7 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 0 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 9 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 7 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 1 9 
7 5 1 0 7 7 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 ¡ O 3 1 0 
7 5 1 0 3 7 0 
7 5 1 0 4 Ί 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 53O790 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 H 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 7 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 5 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 ¡ 0 
7 5 5 0 6 2 3 
7 5 5 0 5 2 8 
7 5 5 0 6 9 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 6 0 3 0 0 
7 5 5 O 9 ¡ 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valent! 
Z o l l e m a g 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
■z s 
■D § 
ΐ ; ^ 
J? ° 
* h 
_ 
3 2 
O 5 
)40 ¡ , 5 
¡ 4 5 7 0 , 
6 3 ¡ 0 7 , 
4 7 7 7 , 
54 3 , 
¡ 1 5 7 6 1 2 , 
15 5 , 
1 1 1 9 9 5 1 2 , 
28 7 , 5 
4 8 2 6 1 3 , 
4 1 2 8 1 3 , 
1090 1 4 , 
4 2 2 8 1 3 , 
2 8 0 1 3 , 
23 1 0 , 
H 7868 1 2 , 
1622 1 3 , 
5 9 9 0 H , 
6 0 8 7 , 5 
2 3 7 1 8 ¡ 3 , 
¡ 7 9 1 4 , 
4 9 8 0 1 2 , 
2 1 5 9 1 5 , 
3272 6 , 5 
¡ 4 8 6 6 1 2 , 
4 2 0 3 1 1 5 , 
293 1 4 , 
B016 1 5 , 
Π 7 4 2 ¡ 4 , 
2 9 7 0 1 4 , 
326 6 , 5 
3 3 5 3 0 1 4 , 
1 4 9 1 4 0 , 
7 6 9 6 3 0 , 
443 1 3 , 
¡ 3 2 0 , 
2 7 7 6 , 5 
797 0 , 
2 2 0 0 0 , 
¡ 7 3 , 
4 3 7 0 , 
6 5 4 0 , 
3? 7 , 5 
¡ 6 9 ¡ a . 
¡ 9 9 7 ¡ 1 , 
1 8 0 3 9 , 5 
37 0 , 
6 1 8 6 1 9 , 
2 1 , 
372 5 , 
45 0 , 
120 7 , 
158 3 , 5 
30 2 , 5 
61 1 0 , 
203 5 , 
132 1 2 , 
6 3 , 
59 1 4 , 
786 1 3 , 
81 8 , 5 
2 2 5 1 4 2 9 , 
17 2 , 5 
1 7 3 6 5 1 1 , 
4 0 3 2 9 , 
713 1 0 , 5 
65 4 , 5 
60 5 , 
6 7 9 9 , 5 
227 9 , 
4 5 8 0 3 1 3 , 
1 7 1 1 3 1 5 , 
296 7 , 
57 8 , 5 
9 0 1 4 0 , 
9 2 7 0 , 
7 6 2 7 0 , 
?06 0 , 
1 1 6 3 9 3 , 
7 1 4 7 5 , 
1177 a . 
4 4 4 ? 5 , 
6 7 β 1 0 , 
54 4 , 
93 4 , 5 
1443 H , 
2 0 4 0 4 1 3 , 
B661 ¡ 8 , 
200 3 , 
92 8 , 
138 0 , 
1 0 , 
59 9 , 
¡ 6 8 6 , 5 
¡ 5 , 
5 ¡ 7 , 
33 ¡ 0 , 
3 8 , 5 
6 7 3 ¡ 6 , 
4 9 6 4 0 , 
3 Π 4 0 , 
4538 0 , 
76 1 , 5 
75? S , 
123 4 , 
240 6 , 
9 0 3 0 7 , 
819 1 2 , 
232 9 , 
1803 1 5 , 
3509 1 3 , 
7 5 4 1 6 1 4 , 
4 6 9 1 4 , 
U r s p r u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoduits 
ν \ 1 
GZT Schluss 
Code 7DC 
ALLEM.FED 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 ¡ 2 0 
7 5 6 0 2 ¡ 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 ¡ 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 6 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 Π Ο Ο 
7 5 7 ¡ 2 0 0 
7 5 8 0 Π 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 Θ 0 5 Π 
7 5 e 0 5 1 6 
7 5 8 0 5 1 7 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 6 0 7 9 9 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 3 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 6 ¡ 0 4 0 
7 5 8 Í 0 9 9 
7 5 5 0 ¡ 0 7 
7 5 6 0 ¡ 0 9 
7 5 9 0 1 Π 
7 5 9 0 ¡ 2 ¡ 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 6 9 0 5 9 5 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 6 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 591 1 Π 
7 591 Π 4 
7 5 9 1 Π 9 
7 5 5 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 5 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 5 1 6 0 0 
7 5 6 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 4 1 7 4 0 
7 5 9 ¡ 7 8 0 
7 5 5 ¡ 7 9 0 
7 6 C 0 1 1 0 
7 6 0 0 ¡ 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 C 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 ¡ 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
Ï % * ï 5 £ 
äc
h!.
 
3 _ ­
1 3 6 1 3 1 5 , 
Π 0 7 5 8 9 , 
5 9 2 6 8 , 
4 1104 8 , 5 
1872 θ , 
9 6 5 7 8 , 5 
1343 8 , 
8 7 4 4 8 , 5 
40 1 0 , 
7 1 2 7 8 Η , 
1 7 9 2 1 1 0 , 
1364 1 4 , 
32 1 5 , 
1 0 4 2 0 5 1 6 , 
2 1 6 7 4 1 6 , 
114 0 , 
75 0 , 
2 7 8 0 , 
694 0 , 
25 9 , 
31 6 , 
2 0 a . 
55 0 , 
59 5 , 
773 8 , 
7 1 0 , 5 
3 * 4 2 0 , 
189 1 9 , 
5 1 5 , 
1224 2 2 , 
45 1 0 , 
5 9 , 
7309 1 0 , 
79 2 0 , 
106 1 2 , 
3 B 0 4 3 2 3 , 
2 1 7 0 0 2 0 , 
72 1 0 , 5 
207 8 , 5 
4 7 0 6 8 1 5 , 
549 1 0 , 5 
12 1 0 , 
36 7 , 
5 2 2 3 1 4 , 
52 1 0 , 
1187 1 0 , 
72 6 , 5 
1489 β . 
191 1 0 , 
52 1 1 , 
145 1 3 , 
892 1 1 , 5 
46 9 , 
58 1 3 , 
346 9 , 
6 1 4 1 3 , 
6 8 7 5 , 
1628 8 , 
8 30 5 , 
60 4 , 
12 0 , 
250Θ4 1 1 , 5 
1292 9 , 5 
1 7 5 6 5 1 2 , 
4 1 3 1 1 3 , 
6 1 1 , 
2 1 8 1 3 , 5 
2 5 1 1 3 , 5 
84 9 , 5 
4 9 0 9 , 
4 0 4 5 1 1 , 
3 5 1 6 0 1 4 , 
2 7 2 7 , 5 
2 9 2 7 , 
1 1 2 0 2 8 , 
6 8 0 6 , 5 
2 2 9 9 , 
4 4 3 2 8 , 5 1 
6 0 9 6 1 4 , 
1 7 4 0 7 , 
2 5 9 6 1 1 , 1 
182 8 , 5 
¡ 3 9 8 1 1 , 1 
1 0 9 ¡ 7 , 5 1 
6 2 2 8 , ; 
5 4 , 1 
¡ 6 9 6 , 5 1 
3 9 1 6 9 , 
3 4 7 3 6 , 
4 6 8 8 9 , 5 
5 3 6 0 1 3 , 
1 2 4 0 0 5 1 3 , 
3 0 0 5 1 4 , 1 
8 7 4 7 0 , 1 
6 2 2 6 1 3 , 
1 5 2 6 7 1 7 , 
2 3 6 1 3 1 7 , 1 
74 1 0 , 5 1 
8 3 7 2 1 1 8 , 
1 8 4 4 1 3 , 1 
1 1 7 6 1 1 , 
6 4 0 1 6 , 1 
1 0 1 0 5 8 1 7 , 1 
783 1 0 , 5 
1 1 8 6 9 0 1 7 , 
1 7 7 0 6 1 7 , I 
2 9 2 2 1 3 , 
4 4 3 1 1 , I 
1 0 5 4 1 4 , 1 
1816 1 6 , 1 
3 0 7 1 1 0 , 5 1 
89 1 0 , 5 1 
8 8 9 1 8 , 5 1 
5 
■o 
υ 
522 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Utsptung Ongme 
Waienkategone 
Car de Ptoduits 
i\ τι 
1 GZT­Schluss 
Colie TDC 
' 1 
1 
ALLEH.FFO 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 9 
7 6 ? 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 5 
7 6 7 0 2 9 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 1 1 3 
7 6 7 0 3 1 5 
7 6 ? 0 1 ¡ 7 
7 6 7 0 1 9 1 
7 6 7 0 1 9 3 
7 6? (199 
7 6 7 0 4 Ό 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 6 1 0 
7 6 2 0 5 7 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 6 
7 6 4 0 7 7 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 * 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 660 110 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 3 0 
7 6 5 0 3 1 t 
7 6 5 0 1 1 9 
7 6 5 0 1 2 1 
7 6 5 0 1 2 9 
7 6 5 0 * ¡ ¡ 
7 6 5 1 * 1 9 
7 6 5 0 * 7 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 3 1 0 
7 6 6 0 1 7 0 
7 6 6 0 1 ° 0 
7 6 7 0 1 19 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 ? 1 1 
7 6 3 0 2 1 5 
7 6 8 0 7 1 9 
7 5 8 0 ' ? 1 
7 6 8 0 2 2 9 
7 6 Θ 0 7 1 1 
7 6 3 0 7 1 6 
7 6 3 0 2 1 3 
7 6 3 0 7 4 0 
7 6 3 0 2 6 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 * 1 1 
7 6 3 0 4 1 9 
7 6 3 0 * 9 0 
7 6 B 0 5 1 0 
7 6 3 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 3 0 8 0 0 
7 6 B 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 B 1 0 9 0 
7 601101) 
7 6 3 1 2 1 0 
7 6 3 1 2 9 0 
7 6 3 1 1 1 0 
7 6 3 1 3 1 ? 
7 6 3 1 1 1 6 
7 6 8 1 1 1 9 
7 6 8 1 1 6 1 
7 6 8 1 3 6 5 
7 6 3 1 * 0 0 
7 6 3 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 B 1 5 9 0 
7 6 3 1 6 0 5 
7 6 B 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 10 
7 6 9 0 1 9 η 
7 6 9 0 ? ¡ 9 
7 6 9 0 ? 9 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 7 9 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 η 
7 6 9 0 7 . Ό 
7 6 9 0 7 3 1 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeots 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
-o -5 
— 2 
_ 
■5 1 
1 1 
­ (3 
s 
2 1 1 1 4 , 5 
7 0 7 9 ¡ 0 , 5 
4 4 ? ¡ 2 , 
6 2 8 1 4 , 
2 7 1 8 1 4 , 
6 6 9 1 7 , 
1 7 9 9 6 1 9 , 
H I B 8 , 
89 2 0 , 
94 ¡ 9 , 
¡ 8 1 5 , 
113 8 , 
42 1 0 , 
9 7 1 1 3 , 
2 * 1 9 1 5 , 
1 5 1 8 1 6 , 
178 s . 
1 1 2 7 1 5 , 
1 7 6 2 1 0 , 5 
4 3 5 2 8 , 
155 7 , 
1 8 7 7 ¡ 0 , 
1 0 6 2 ? 0 , 
3 ¡ B 8 5 8 , 
8 2 0 6 2 0 , 
1 7 3 9 , 
45 7 , 
7 9 , 
8 5 9 3 6 , 5 
29 9 , 5 
51 7 , 5 
16 Β , 
2 4 , 5 
1 6 , 5 
21 7 , 5 
4 β . 
2 7 5 1 0 , 5 
4 7 9 , 5 
3 5 , 5 
6 6 , 5 
29 9 , 
1 4 6 3 9 , 5 
3 2 7 3 9 , 5 
17 5 , 
41 3 , 
1 1 1 5 1 6 , 
2 9 5 7 , 
42 6 , 5 
6 0 5 3 1 5 , 
1 * 7 9 1 3 , 
1 7 , 5 
* 6 7 , 5 
16 9 , 
69 1 3 , 
1731 1 5 , 
7 0 5 1 7 , 
5 7 , 
* 1 0 7 , 5 
¡ 8 , 5 
1 7 8 ¡ 2 , 5 
3 2 9 8 , 
5 , 
302 * , 
15 6 , 
1 1 6 5 , 
I 0 2 ¡ 7 , 5 
7 0 3 , 5 
4 7 ¡ 6 , 5 
¡ 7 7 , 
78 7 , 
1 0 1 5 , 
2 1 2 0 * , 
7 6 9 * 5 , 
1 4 2 9 1 , 
176 4 , 5 
107 4 , 
7 7 8 1 9 4 , 6 
1 0 6 0 5 , 
9 1 5 7 3 , 5 
353B 3 , 
? 7 1 9 6 , 
3S71 3 , 5 
30 4 , 
1 0 6 7 0 4 , 
3 1 3 * * , 
? 5 7 6 , 5 
?6 3 , 
99 9 , 
3 7 7 1 1 , 
4 9 1 9 1 ? , 
3 1 1 5 , 
? 9 5 7 , 
9 6 9 7 8 , 
35 4 , 5 
130 5 , 
4 1 3 , 
19 8 , 5 
6 2 5 1 5 , 5 
1 0 7 5 , 
5 9 1 5 , ; 
1 0 8 9 5 5 , 3 ; 
2 4 7 4 9 4 , ; 
7 6 4 1 9 , 
3 0 1 1 2 , 
8 6 5 1 8 , 5 1 
? ? 7 1 4 , 
4 3 1 6 , 
1 1 5 9 1 ,5 
59 5 , 1 
34 8 3 , 5 1 
1 1 9 1 8 , 
4 0 7 3 9 , 2 
2 ? 9 I 3 , 1 
U l l imi' i Ongme 
Waienkategone 
Cif ite Pioduils 
I1 t 
GZT Schluss 
Code TOC 
ALLEH.FEO 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 B 3 1 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 7 0 
7 6 9 1 * 8 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 2 0 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 * 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 B 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 ¡ 0 ¡ 0 0 
7 7 ¡ 0 2 ¡ 0 
7 7 ¡ 0 2 9 ¡ 
7 7 ¡ 0 2 9 5 
7 7 ¡ 0 2 9 9 
7 7 ¡ 0 3 ¡ 0 
7 7 ¡ 0 3 9 ¡ 
7 7 ¡ 0 3 9 9 
7 7 ¡ 0 * 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 7 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 ¡ 0 
7 7 ¡ 0 6 ? 0 
7 7 ¡ 0 7 ¡ 0 
7 7 ¡ 0 7 2 0 
7 7 1 0 7 3 0 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7 1 0 3 0 0 
7 7 1 0 9 Π 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 Π 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 Π 3 1 0 
7 7 Π 3 2 0 
7 7 ¡ ¡ * ¡ 0 
7 7 ¡ ¡ * 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 Π 5 7 9 
7 7 ¡ ¡ 6 ¡ 0 
7 7 Π 6 5 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 6 1 
7 7 3 0 2 6 5 
7 7 3 0 7 5 7 
7 7 3 0 2 9 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 2 5 
Wene 
1 000 8E UC 
Valems 
Zollemag 
1 000 RE UC 
' 
ζ 7 
"b ζ 
33 5 
­9 ­> CT) 
ζ Ζ 
M 
1 3 4 6 0 3 , 2 
2 6 7 2 1 8 , 2 
6 7 3 7 9 , 1 
3 9 0 0 0 ¡ 0 , 8 ? 
Π 7 8 ¡ 2 , ¡ 
3 3 6 0 7 , 5 1 
¡ ¡ 6 4 4 ¡ 0 , 6 2 
6 5 7 ¡ ¡ 3 , 5 ? 
4 5 0 1 4 1 6 , 9 2 
B19 7 , 5 1 
4 6 3 9 , 5 1 
1183 1 2 , 9 2 
2 7 0 1 1 3 , 2 2 
1116 1 4 , 1 
1481 3 , 1 
1660 1 8 , 4 2 
40 18 1 9 , 1 2 
4 5 6 1 5 , 1 
2 2 5 0 7 , 5 ¡ 
8B8 O, ¡ 
¡ 9 ¡ 4 , ¡ 
¡ ¡ 4 7 5 7 , ¡ 
9 5 9 5 , 7 2 
2968 5 , 2 
9 7 4 3 6 , 2 
7 7 6 6 5 , 
2 4 0 7 8 , 
B ¡ ¡ 8 9 , 
4 ¡ 8 9 ¡ 1 , 
2 5 5 6 2 9 , 5 
2 1 7 9 6 7 , 
6 1 0 , 5 
2 4 6 1 2 , 5 
2 3 4 5 0 1 5 , 5 
2 2 8 8 1 0 . 
29 13 9 , 
4 7 0 5 1 0 , 
5 1 0 7 , 5 
9 6 6 7 , 2 
325 6 , 5 
5 5 Π 9 , 
8 00 9 , 
2 6 ¡ 2 9 , 
45 0 , 
142 1 1 , 5 
19 1 3 , 8 
70 O , 
128 6 , 5 
6 7 9 8 , 5 
87 1 1 , 
47 3 , 5 
57 8 , 
45 1 0 , 
2507 1 1 , 
7 2 1 1 1 3 , 
1939B 8 , 5 
110 0 , 
2 3 4 2 0 , 
44 3 , 5 
82 4 , 
2 0 4 5 7 0 , 
114 1 , 
20 4 , 
113 2 , 
173 0 , ' 
179B0 0 , 
6 3 5 8 2 , 
29 3 , 5 
14 6 , 5 
1361 5 , 
3 3 8 5 , 
1326 6 , 5 
8 9 9 2 0 , 
2635 0 , 5 
3 2 , 
4 1 7 B , 
5 6 7 5 , 5 
9 9 9 8 3 , 5 
4 1 8 0 0 , 
2 6 4 7 1 , 
14 1 , 5 
4 4 , 
38 4 , 5 
8 2 7 0 , 
5 1 5 2 , 
1 0 2 * 3 , 5 
l 76 0 , 
60 17 4 , 5 
¡ 0 ¡ 9 9 , 
2 34 7 , 5 
9 0 5 , 
3701 7 , 5 
168 6 , 
4 0 , 
15 7 , 
67 0 , 
4 6 0 7 , 5 
8 2 7 , 
7 3 ¡ 8 ¡ 8 , 
¡ 5 7 2 1 1 , 5 
13 0 , 1 
1425 B , 
111 7 , 1 
1719 1 0 , 
2 1 0 5 , 5 
7 4 9 0 Θ, 1 
5 0 1 7 , 
4 1 9 0 , 1 
5 8 9 7 7 , 1 
6 8 4 4 , 1 
9 4 5 4 , 1 
¡ 1 5 6 5 , 1 
202 5 , I 
rsp.ung 7­­ 7 "e 
■ '■ 
Cal de ■ . 
1 'Vi— ι Τ 
ALLEH.FED 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 731045 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3112 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 3 0 
7 7 3 1 2 4 0 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 ¡ 2 8 0 
7 7 3 ¡ 3 4 ¡ 
7 7 3 ¡ 3 6 2 
7 7 3 ¡ 3 9 2 
7 7 3 ¡ 3 9 7 
7 7 3 ¡ 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 ¡ 9 
7 7 3 ¡ 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 ¡ 5 3 3 
7 7 3 ¡ 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 B 3 
7 7315Θ5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 ¡ 6 9 7 
7 7 3 ¡ 7 0 0 
7 7 3 ¡ 8 ¡ 0 
7 7 3 ¡ B ¡ 5 
7 7 3 ¡ 8 9 0 
7 7 3 ¡ 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 ¡ 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 ¡ 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 * 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 3 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 Π Ο 
7 7 3 3 ¡ 9 0 
7 7 3 3 2 ¡ 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 ¡ 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 B ¡ 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 * 0 ¡ 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 ¡ 0 0 
7 7 * 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 0 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 * 1 1 0 0 
7 7 * 1 2 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 ¡ 4 0 0 
7 7 4 ¡ 5 ¡ 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 ¡ 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 74 1900 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 2 0 
1 000 At UC 
Va.em, 
Zollemag 
73 ? 
1 000 P! 
Peicepliom 
'¿ 7 
õ 5 
■9 Q 
1081 4 , 
4 0 9 6 7 , 
1 2 4 6 ¡ 7 , 
5Θ 7 , 
1079 7 , 
185 7 , 
7 790 7 , 
341 7 , 
5 4 1 3 7 , 
3 ¡ 0 3 6 a . 
4 3 , 
95 a , 
¡ 0 0 3 B , 4 3 6 7 8 , 
2 ¡ 6 2 8 , 
6 8 6 6 8 , 
¡ 4 1 9 8 , 
3478 7 , 
11 7 , 
6 0 7 , 
3 4 3 8 7 , 
3 0 7 6 4 8 , 
36 * , 5 
* 5 * * , 
206 8 , 
5 * 2 8 , 
39 7 , 
2 1 5 3 , 
3 9 2 1 8 , 
77 8 , 
4 3 6 8 , 
2 9 8 , 
2 5 2 7 , 
36 7 , 
3 * * 0 8 , 
2 5 7 8 5 , 
1573 5 , 
1 0 1 6 0 7 , 
1 3 0 5 1 a , 
163 B , 
1 8 3 2 8 , 
1 4 3 0 1 8 , 
59 7 , 
386 8 , 
92 8 , 
7 3 1 3 7 , 
6 4 7 7 , 
1 0 9 9 3 8 , 
184 9 , 
116 7 , 5 
1 0 4 6 7 , 
5 0 0 2 9 , 
6 5 * 3 9 , 
3 2 8 ¡ 9 , 
¡ 7 2 0 5 5 ¡ 0 , 
4Θ296 1 0 , 
5 2 6 5 7 1 0 , 
9 9 9 1 8 5 , 5 
1 0 2 8 0 6 , 
5 7 3 1 6 , 
9 9 8 0 7 , 
4 399 7 , 
1 5 0 8 4 β , i 
155 9 , 
1 7 6 1 3 1 0 , 
3 2 1 7 , 5 
2 5 4 9 0 6 , 6 
5 0 8 9 , 
869 5 , 
1 0 6 0 7 6 , 5 
328 7 , 
1 0 5 9 7 1 0 , 
2 7 7 6 8 , 
4 7 9 7 9 1 1 , 
767 7 , 5 
¡ 2 2 9 6 , 
¡ 2 9 5 7 , 5 
¡ 6 9 2 2 7 , 
¡ 0 2 5 1 7 , 
7 ¡ 6 5 2 8 , 5 
6 5 7 9 7 , 5 
3 3 6 6 2 8 , 5 
378 a , 5 
8981 5 , 5 
7 8 8 9 0 8 , 
9 4 2 6 9 0 , 
3 ¡ B 0 , 
4 4 9 U 3 8 , 
3 0 2 2 9 a . 
8 ¡ B 2 3 , 
¡ 9 2 6 ¡ 0 , 
¡ 6 4 3 1 , 6 
3 9 2 3 9 8 , 
Β439 7 , 5 
1 7 , 
2 2 9 0 8 , 
5 9 0 1 8 , 
17 7 , 
724 7 , 
226 6 . 5 
779 4 , 5 
3317 7 , 
139 8 , 5 
Π 6 , 5 
2 5 5 7 , 5 
6 8 ¡ 4 7 , 
7Θ56 7 , 
3 0 3 8 0 , 
5 7 7 7 6 , 
5 3 4 2 7 , 
56 7 0 , 6 
21S5 a . 
1 5 , 
ΐ „ 
rs) 
ï 
I 
523 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973 - Année 
ϋ.νρπ,ικ) Ungine 
.' ■ , t i« ')or i t j 
Cat d·­ Produit·. 
\ 1 
Gli Si hl.iss 
Cille' 7ÛC 
» L L E H . F F O 
7 7 4 0 5 1 1 7 7594CÎ9 
7 7 5 0 6 1 1 7 7 6 0 6 19 
7 7 6 Π 6 9 9 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 3 6 
7 7 6 0 Ί 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 4 0 1 
7 7 6 0 5 1 1 
7 7 6 0 5 7 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 n inno 
7 7 6 0 8 0 0 
7 76 09 00 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 5 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 1 0 
7 7 6 1 7 0 9 
7 7 6 l i n n 
7 7 6 1 4 n n 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 I 6 I 0 
7 7 6 1 6 1 4 
7 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 1 1 
7 7 7 0 1 1 6 
7 7 7 0 7 0 0 
7 7 7 0 1 9 0 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 4 7 0 
7 7 8 0 1 0 1 
7 7 8 0 1 0 9 
7 7 B 0 1 1 9 
7 7 8 0 7 0 1 
7 7 B 0 1 1 0 
7 7B04 1 1 
7 7 804 1 1 
7 7 8 0 4 Ό 
7 7805ΠΟ 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 B 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 9 
7 7 9 0 1 1 O 
7 7 9 0 7 O 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 Ί 
7 7 9 0 4 0 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 n 
7 SOOIOO 
7 8 0 0 7 0 0 
7 8 0 0 1 O 1 
7 3 0 0 4 1 1 
7 3 0 0 4 1 9 
7 B 0 0 4 7 0 
7 8 0 0 5 1 0 
7 3 0 0 6 7 0 
7 8 0 0 6 0 1 
7 B 1 0 1 m 
7 3 1 0 1 ? n 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 7 1 1 
7 3 1 0 7 1 9 
7 B 1 0 ? ? n 
7 8 1 0 ? 9 1 
7 B I O H O 
7 B 1 0 1 7 1 
7 8101911 
7 8 1 0 4 ) 1 
7 8 104 14 
7 8 1 0 4 1 8 
7 3 1047 1 
7 810 4 7 1 
7 8 1 0 4 7 6 
7 8 1 0 4 7 3 
7 3 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 1 
7 3 1 0 4 1 4 
7 3 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 1 
7 B 10 4 4 6 
7 8 1 0 4 4 8 
7 3 1 0 4 6 1 
7 8 1 0 4 6 1 
7 3 ) 0 4 * 6 
7 B ¡ 0 4 6 8 
7 3 Ι η 4 4 1 
7 8 1 0 4 6 1 7 8 1 0 4 6 9 
7 " 1 0 4 3 1 
7 3 ) 0 4 3 1 7 8 10491 
7 8 1 0 4 9 1 
7 8 1 0 4 9 4 
7 3 1 0 4 94 
7 8 ) 0 4 9 3 
7 8 ? 0 1 ' ΐ η 
7 Β ? 0 ? Π 
7 8 2 0 2 ) 9 
7 3 7 0 7 7 9 
7 Β?0? 39 
7 3 ? 0 ? 9 0 
7 8 7 0 1 1 η 
7 8 7 0 1 9 9 
7 3 7 0 4 0 9 
7 3 7 0 5 1 0 
Weile 
1 000 BE/UC 
Valenti 
Zollem ig 
1 000 RE.UC 
Percepii,mi 
ζ ζ 
- 3 
Ξ 7 
3 Ζ 
Õ 7 
3 5 
Ξ ^ 
■s¡ ΰ 
= O 
rsj 
75 4 , 1 
110 5 , 1 
31 4 , 5 1 
1 1 5 , ] 
? ¡ 1 0 6 , 5 ! 
4 S ? ¡ 6 7 , 1 
30 6 0 , Ί 
30 12 4 , I 
7 4 0 0 0 , 1 
1 4 7 0 1 1 ? , 1 
67 76 7 1 2 , 
4 4 4 4 3 1 2 , 1 
4 7 1 ¡ 0 , 5 1 
117? 8 , 
5 7 1 1 1 ? , 1 
9 5 1 8 , 1 
10411 7 , 5 1 
I 750 7 , 5 
7 1 8 1 1 ? , 
90 3 5 9 , 5 
169 8 , 5 1 
746B 1 ? , 1 
64 9 , 
7 4 1 0 , 
7 3 1 5 8 , I 
7 7 9 1 0 , 1 
37 B , 
5 3 6 7 , 5 
3 ? 4 1 0 , 
1 7 3 6 3 9 , 5 1 
?6? 8 , 1 
1 1 4 , 5 
700 0 , 
6 9 0 8 , 
5 9 8 , 1 
11 2 , 
1?3 5 , 
? 6 7 3 , 7 ; 
13491 3 , 8 ; 
3 3 2 9 0 , 
3 9 1 1 0 , 
418 1 0 , 
3 1 1 1 0 , 
6 1 8 1 0 , 
7i ? , 5 
173 1 1 , 
3 0 6 , 
8 0 1 8 , 5 
? 1 ? 4 3 2 , 8 , 
3 3 4 6 0 , 
13? 1 0 , 
4 4 9 4 1 0 , 
1 3 6 7 6 , 
4 5 1 0 , 
76 7 , 
7 6 9 7 8 , 
7 7 2 3 0 , 
7 3 0 4 , 
103 3 , 
66 6 , 
4 2 6 5 , 
51 3 , 5 
3 5 , 
6 7 , 
42 7 8 , 
94 3 6 , 
452 8 , 174 1 0 , 
34? 6 , 
? 0 5 5 , 
? 2 5 8 , 
119 1 0 , 
?23 3 , 
15 6 , 
103 9 , 
4 8 5 0 , 
5 6 2 4 , 
3 1 4 6 , 
1 3 0 0 , 
183 5 , 
7 0 7 5 , 
199 7 , 
1? 5 , 
19 3 , 
1 3 , 5 
3 7 5 , 
1 7 , 
19 6 , 
16 1 0 , 
3 1 0 B , 
4 8 , 
141 6 , 
? ? 0 7 B , 
3? 2 , 5 
1 7 , 5 
6 3 , 5 
19 6 , 
8 ? 5 1 0 , 
? 6 , 
5 5 9 1 0 , 
17? 2 , 5 
21 5 , 
100 7 , 5 
4 ' 4 5 6 , 
75 7 , 
1 6 5 9 9 , 
1 6 1 4 9 , 
141? 7 , 
1 1 7 2 0 1 0 , 
1 2 4 0 5 , 7 1 B 4 9 7 , 
1 1 8 0 4 6 , 4 
4 6 7 8 8 6 , 5 
1 
Utsptung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptnduit! 
t t. ' Ι 
GZT Schluss 
Cotíe TOC 
ALLEH.FEO 
7 B 7 0 5 7 0 
7 8 7 0 5 8 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 B 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 B 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 2 1 1 1 1 
7 8 7 1 1 1 6 
7 8 7 1 1 7 ? 
7 B 7 1 1 2 9 
7 8 7 1 1 9 0 
7 a ? 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 B 2 1 4 ¡ 0 
7 3 ? ¡ 4 9 0 
7 8 2 ¡ 5 0 0 
7 B 3 0 ¡ 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 B 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 3 3 3 0 0 0 
7 B 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 2 1 
7 8 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 6 2 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 3 0 0 
7 8 4 0 4 0 0 
7 B 4 0 5 0 0 
7 Β 4 0 6 Π 
7 8 4 0 6 ¡ 5 
7 8 4 0 6 2 0 
7 B 4 0 6 3 ¡ 
7 8 4 0 6 3 7 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 6 5 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 ¡ 
7 8 4 0 6 9 2 
7 B 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 1 1 
7 8 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 1 9 
7 8 4 0 3 3 1 
7 8 4 0 8 3 3 
7 8 4 0 3 3 9 
7 3 4 0 8 5 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 Í 0 
7 8 4 ¡ 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8410BO 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 ¡ H 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 1 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 6 0 5 
7 8 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 ¡ 7 2 0 
7 8 4 ¡ 7 3 0 
7 B 4 ¡ 7 * ¡ 
7 8 4 ¡ 7 4 9 
7 8 4 ¡ 7 5 ¡ 
7 3 4 ¡ 7 5 4 
7 8 4 ¡ 7 5 7 
7 8 4 ¡ 7 9 0 
7 8 4 ¡ 3 ¡ 0 
7 8 4 ¡ 8 3 0 
7 8 4 ¡ B * 0 
7 8 4 ¡ 8 5 6 
7 8 4 ¡ 8 6 2 
7 8 4 1 8 9 0 
7 84 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 B 4 7 0 0 0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 8 4 2 2 1 0 
7 3 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 8 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 8 4 7 7 0 0 
7 8 4 7 8 0 0 
7 8 4 7 9 0 0 
Wene 
I 000 RE/UC 
Valem! 
Zollemag 
1 000 RE.'UC 
Petceptium 
■Ζ ζ 
ζ % 
~ 7 
2 Ζ Õ c 
_ 
D 5 
Ξ ΐ ι 
ζ ti m ΰ _ 7 Õ LO M 
6 6 5 * 6 , 5 
3215 7 , 5 1 
5 5 ¡ 6 , 1 
1 ¡ 0 6 2 5 . 1 
3 8 6 0 7 , I 
2 4 5 2 7 , 1 
4 7 5 3 1 7 , 
9 3 5 1 3 , 
8 1 5 , 1 
3 8 0 3 7 , 1 
1 2 0 2 3 7 , 
2 7 7 0 6 , 5 
4 7 0 2 7 , 
2 4 9 1 1 0 , 5 
59 56 θ , 5 1 
4 1 7 1 1 9 , 
175 I 8 , 5 
52 7 , 5 
1 6 ¡ 3 0 8 , 5 
7 7 3 2 9 7 , 
2 2 7 2 8 , 5 
8 5 ¡ β . 
3 7 6 ¡ 7 , 5 
2 3 0 5 9 , 
4 ¡ 9 8 9 7 , 
2 9 3 * 7 , 
¡ 0 0 0 0 6 , 5 
¡ 9 , 
6 4 0 9 , 
6 0 4 9 , 5 
6 0 7 , 
¡ 3 0 0 Π , 
8 0 9 9 7 , 
¡ 8 0 5 7 , 5 
4 7 6 0 1 0 , 
8 8 1 7 7 , 5 
1 0 2 5 2 5 , 5 
4 6 1 0 5 , 5 
2 9 6 5 , 5 
7 6 , 5 
2 8 0 3 4 5 , 
77 6 , 
10 4 , 
4 8 1 ¡ 1 , 
5 9 1 0 9 , 
9 5 7 7 5 7 , 
¡ ¡ 9 2 9 1 2 , 
2 2 5 0 3 Π , 
7 9 4 7 , 
1 0 3 4 9 3 1 4 , 
1831 5 , 
1 1 3 1 5 1 7 , 
5 5 9 2 6 , 
3 6 , 
2 7 2 4 7 5 , 
7 2 4 6 , 
149 7 , 5 
146 5 , 
1093 5 , 5 
1 ¡ 0 ¡ 7 , 
* Β 8 * 5 , 
2 3 7 2 5 , 5 
Θ442 5 , 
3 0 5 ¡ 6 , 5 
2 9 5 5 0 9 , 
7 8 8 2 3 6 , 
2 3 2 0 * 6 , 
2 3 6 5 , 5 
6 0 7 6 , 5 
5 8 1 5 9 , 
3 9 4 9 7 6 , 
1 7 0 0 0 6 , 
7 0 4 , 
2 1 3 7 6 6 , 5 
Π 2 0 6 8 , 
1 8 0 7 4 5 , 5 
4 5 , 5 
3 1 7 4 5 5 , 5 
4 4 0 3 4 , 5 
6 4 9 7 5 5 , 
6 4 1 8 5 , 
5 5 , 5 
1 0 7 7 7 4 , 5 
1 ¡ 3 9 9 , 
¡ 2 7 6 , 
95Θ 8 , 5 
4 5 5 7 , 
¡ 3 9 6 5 6 , 
6 9 7 6 0 5 , 5 
5 4 , 5 
¡ 5 5 , 5 
8 0 2 0 5 , 5 
5 3 9 6 S , 
¡ 6 4 6 4 5 , 
5 ¡ 1 6 1 6 , 
5 0 1 6 1 7 , 
7 3 8 9 6 5 , 
2 9 5 4 4 6 , 
3 0 6 0 1 6 , 
125 4 , 
8 7 0 1 9 , 
24B8 8 , 5 
192B19 5 , 5 
9 7 2 5 4 Π , 
4 4 9 7 3 , 5 
9 6 8 7 5 , 5 
3 1 9 6 7 , 5 
2 3 0 3 5 4 , 5 
9 5 6 8 5 4 , 5 
7 4 9 7 5 , 5 
9 4 7 6 , 
7 2 0 4 5 , 
2 1 4 3 6 , 5 
1 
Utsptung Origine 
A/aten) aiegone 
Cat de Ptodoili 
Γ " 
GZT Schluss 
Code 7DC 
ALLEH.FED 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 ¡ 4 0 
7 Θ 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 Π 
7 B 4 3 4 2 3 
7 8 4 3 4 3 0 
7 8 4 3 4 9 7 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 0 9 
7 8 4 3 5 ¡ 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 4 3 5 3 0 
7 B 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 ¡ 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 3 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 8 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 ¡ 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 0 5 0 
7 B 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 Π 3 
7 8 4 4 Π 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 1 3 0 
7 3 4 4 2 0 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 1 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 Π 
7 8 4 4 5 1 9 
7 8 4 4 5 2 1 
7 8 4 4 5 2 9 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 2 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 5 
7 B 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 5 5 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 3 
7 a 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 6 
7 8 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 6 9 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 2 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 B 6 
7 8 4 4 5 8 8 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 1 3 0 
7 8 * 5 2 1 2 
7 8 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 5 C 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 Θ 0 0 
7 8 4 5 9 1 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 3 
7 B 4 5 9 3 5 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 1 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 ¡ 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
Wette 
1 OOO BE UC 
Valent! 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
Ï Ï τ 
"5 'S ί 
Ι S -
Λ Ζ -
3 6 6 1 9 5 , 1 
1 0 9 0 3 5 , 1 
Π 3 3 0 5 , 5 1 
8 9 0 1 4 , 5 1 
4 7 6 7 3 5 , ] 
1348 2 , 5 1 
2 9 6 0 5 , 5 1 
8 7 9 9 7 , 1 
5 0 5 3 5 , 5 1 
4 2 3 8 6 , 1 
1378 4 , 1 
6 1 6 6 0 4 , 5 1 
138B0 5 , 5 1 
4 1 3 7 6 , 5 1 
4 8 3 5 1 5 , 
13702 4 , 5 1 
4 2 3 8 2 6 , 
1 7 7 6 4 , 
4 1 9 1 5 , 
5 6 1 7 1 5 , 
1512 5 , 
6 3 5 2 6 , 5 
6 8 9 7 * 7 , 5 1 
2 * 6 5 , 
7 1 6 8 9 5 , 
7 6 2 6 6 , 
3 1 2 6 1 2 , 
3 3 7 8 2 6 , 
8 0 1 8 9 , 
6 3 0 * 7 , 
2 4 2 1 7 5 , 5 
2 2 5 5 7 5 , 1 
13 5 , 5 1 
4 * * 9 6 7 , 
4 1 1 , 
98 5 , 5 1 
18 6 , 
9 5 7 3 , 1 
1 1 0 5 6 8 , 1 
3 5 9 7 3 7 , 1 
2 3 0 7 6 , 
5 9 2 7 3 , 1 
13 8 , 
1 0 4 6 7 , 1 
¡ 7 5 5 , 
1 3 3 3 8 2 , 5 
5 6 5 5 I O , 
3 4 6 B 1 8 , 
1248 8 , 
1 8 ¡ 4 5 7 , J 
1 5 * 3 , 
1 3 8 5 8 2 , 5 
2 9 4 5 , 1 
4 5 1 2 , 5 
5 6 7 8 , 
3 5 6 9 7 , 
116 5 , 
3 8 4 6 4 , 5 
1 4 7 5 I O , 
2 9 1 9 6 8 , 
2 7 3 7 6 , 
1 9 3 1 8 3 , 
39 6 , 
3 1 1 5 3 , 
3 2 3 8 7 7 , 
6 4 5 6 5 , 
4 9 2 9 2 9 , 
6 4 4 9 8 3 , 5 
2 1 2 ¡ 4 6 , 5 
6 8 7 ¡ 5 , 
3 ¡ 5 2 0 6 , 5 
3 5 , 
2 6 1 6 7 1 4 , 
3 6 9 2 2 5 , 5 
1 5 ¡ 0 7 2 7 , 
¡ 7 9 6 6 , 5 
¡ 2 ¡ 5 7 6 , 
6 1 9 7 , 
5 2 9 6 1 0 , 5 
1 0 3 0 4 3 6 , 
6 3 0 6 6 5 , 
2 9 0 5 4 , 5 
2 2 5 8 5 . 
6 5 0 9 5 , 
13 5 , 5 
39 1 0 , 
18 1 0 , 
8415 1 0 , 
736 1 0 , 
2 5 , 5 
3 1 5 6 5 , 
3 3 7 2 7 , 
2 5 5 5 6 5 6 , 
¡ 4 0 6 7 5 , 
2 9 7 3 6 , 
¡ 6 7 5 7 3 6 , 5 
8 ¡ 2 3 6 9 , 
1 4 1 3 ¡ 0 7 , 
9 2 6 9 5 , 5 
¡ 3 3 4 , 5 
3 3 ¡ 8 7 6 , 
2 0 6 7 8 , 5 
H 6 5 ¡ 3 5 , 
4 8 ¡ 6 8 6 , 5 
3 7 7 B 7 6 , 
1 4 7 5 7 6 , 
6 5 2 2 2 0 , 
1 8 5 3 7 1 0 , 
2 2 2 3 7 , 5 
6 4 , 
4 8 1 3 B , 5 
4 8 1 8 2 7 , 
5 3 0 4 9 7 , 5 
-
-ë 
c_ 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uispiung Origine 
\ 
Waienkategone 
C 
" 
l de Ptoduits 
' 
G Z T Schiciss 
Code 7DC 
ALLEH.FFO 
7 850710 
7 850730 
7 350310 
7 360810 
7 850870 
7 850899 
7 850910 
7 850939 
7 860990 
7 851010 
7 B61090 
7 851111 
7 851119 
7 351110 
7 351210 
7 851270 
7 351710 
7 351240 
7 851260 
7 851760 
7 Θ51110­
7 851390 
7 351400 
7 351511 
7 851511 
7 851515 
7 351579 
7 851530 
7 R5155¡ 7 851565 
7 851571 
7 B5¡595 
7 85¡600 
7 85¡700 
7 851800 
7 851910 
7 B519B0 
7 B61939 
7 351990 
7 852010 
7 852035 
7 852070 
7 B5711 1 
7 8 52115 
7 B62121 
7 852129 
7 357140 
7 357160 
7 352165 
7 352)90 
7 852710 
7 357730 
7 86229η 
7 852300 
7 85241Π 
7 852430 
7 852490 
7 352520 
7 352515 
7 852599 
7 857610 
7 357610 
7 852660 
7 852690 
7 852700 
.7 862800 
7 860100 
7 B6020O 
7 860100 
7 860410 
7 860490 
7 860500 
7 860600 
7 860710 
7 860790 
7 860810 
7 Β60Β90 
7 860910 
7 860910 7 Β6095η 
7 Β60970 
7 860990 
7 361010 
7 361010 
7 370111 
7 8 70116 
7 870191 
7 370199 
7 870201 
7 870729 
7 870?5η 
7 870270 
7 Β70281 
7 870739 
7 370791 
7 870100 
7 3 7041η 
7 870490 
7 3 70510 
7 87059Ο 
7 870611 
7 37062! 
7 870690 
7 8 7 0 Ί 6 
7 870770 
7 Β70710 
7 870750 
7 370990 
7 Β71000 
7 871100 
7 871710 7 371290 
7 871300 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
ζ I 
§ % 
~ 3 τι 3 
õ 5 
, 
'3 1 
A Χ 
o Ti 
Ν 
¡4700 6,5 
¡033 5,5 
2¡053 8,5 
¡443 7, 
526 ¡0,5 
18066 9, 
¡4466 7, 
356 8,5 
74766 9, 
78 7,5 
¡294 1 3 , 
115 5,5 
17442 5,5 
25498 7,5 
3417 θ, 
40029 8,5 
3206 9,5 
6426 11,5 
48361 7,5 
6232 7, 
5074 6,5 
71330 7,5 
26559 7, 
788 7, 
3145 Π , 
¡95292 ¡4, 
¡¡67 7, 
B404 ¡0, 
1611 6,5 
1215 8, 
167 9, 
112487 13, 
1933 6, 
6945 6, 
11019 7, 
224133 6,5 
17273 8, 
19403 10, 
24092 5,5 
28380 6, 
17180 7, 
3460 7,5 
259 8, 
644 7, 
36821 15, 
100¡0 7,5 
3460 6,5 
1030 8, 
51043 17, 
9133 9, 
2 5,5 
1 5,5 
12508 8, 
64651 Π , 
1926 9, 
182 5,5 
Π 6 5 6 8, 
2330 ¡6,3 
300 15, 
435 10, 
3508 1?, 
23 7, 
2B93 ¡4, 
¡955 10, 
109 7, 
1607 5,5 
I 6,5 
258 7, 
4595 5, 
17276 7, 
39 6,5 
125 5, 
177 5, 
4 5, 
5451 5,5 
3 5, 
¡342 6, 
3239 5, 
4328 4,5 
1547 6, 
6¡8 7,5 
Β411 5,5 
232 6, 
112 6, 
1230 6, 
17 9, 
72408 18, 
57064 2 0 , 
17613 22, 
1000047 Π , 
426 12,5 
50 8, 
155322 2 2 , 
102935 11, 
114 10, 
30826 10, 
2643 2 2 , 
952 · 11, 
170 12, 
4096 2 0 , 
664907 7, 
124 7, 
551597 12, 
324 7,5 
40069 7, 
2743 9,5 
14461 8, 
16Β37 10,5 
5895 17, 
419 3,5 
¡363 9,5 
¡5715 8, 
3313 7, 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
" 1' 
GZT Schluss 
Code 7DC 
ALLEH.FED 
7 87L410 
7 871431 
7 871439 
7 871*59 
7 871*70 
7 830100 
7 880210 
7 880231 
7 880235 
7 880236 
7 880238 
7 880310 
7 880390 
7 880*00 
7 880510 
7 880530 
7 890110 
7 890170 
7 B9018¡ 
7 890¡90 
7 8902¡0 
7 890239 
7 8903¡0 
7 890390 
7 890*00 
7 890500 
7 9 0 0 Π 0 
7 900130 
7 900200 
7 900300 
7 900*00 
7 900500 
7 900600 
7 900710 
7 900730 
7 900810 
7 900830 
7 900900 
7 901021 
7 901025 
7 901099 
7 901100 
7 901200 
7 901300 
7 901*10 
7 901*90 
7 901500 
7 901610 
7 901690 
7 90¡700 
7 901800 
7 901910 
7 901921 
7 901925 
7 901930 
7 901950 
7 90¡990 
7 902000 
7 902¡00 
7 902200 
7 9023¡0 
7 902330 
7 902393 
7 902399 
7 902*¡0 
7 902*30 
7 902490 
7 902500 
7 902600 
7 9027¡0 
7 902730 
7 902750 
7 902810 
7 902890 
7 902911 
7 902920 
7 902999 
7 910100 
7 9 1 0 2 H 
7 910219 
7 910290 
7 9¡0300 
7 910410 
7 910490 
7 910500 
7 910600 
7 910710 
7 910790 
7 910800 
7 910900 
7 91¡000 
7 911110 
7 9 1 Ü 2 0 
7 9¡¡¡30 
7 911135 
7 911140 
7 9 Π 1 5 0 
7 911190 
7 9 2 0 1 Π 
7 920119 
7 920¡90 
7 920200 
7 920300 
7 920400 
7 920500 
7 920600 
7 920700 
7 9?08¡0 
7 920890 
7 920900 
7 92¡0¡0 
7 92¡090 
7 9 2 1 Π 0 
I 000 BE UC 
Va/euts 
Zollemag 
I 000 RE UC 
Peiceptions 
g g 
% Ì 
1 * W a 
Ί5 δ 
'3 3 
Ξ "S 
in -S 
_ a 
IM 
60 7, 
¡6 8, 
39¡93 8, 
6706 5,5 
4 5 * * * 6, 
9 9, 
¡¡96 7, 
¡56 ¡5, 
227 12, 
63 5,5 
9669 5, 
39 8,5 
310¡8 5, 
26 9, 
32 8,5 
¡03 5, 
1 0, 
140539 0, 
Θ31 5, 
2103* 3, 
785 0, 
169 3, 
1117 0, 
1*0* 4, 
209 0, 
'3 7, 
5990 ¡4, 
53 9, 
¡0050 I*, 
13937 7,5 
21Θ3 9,5 
2832 ¡3, 
Π * 12, 
3*290 13, 
8709 8, 
10330 10, 
8188 11, 
14505 10,5 
16328 13, 
871 6, 
27556 7, 
1394 9, 
7950 ¡0,5 
5¡93 11, 
1267 10,5 
5615 8,5 
1565 9, 
7666 8, 
18656 9, 
40257 8, 
3479 6,5 
1331 7, 
36 5,5 
480 10, 
1505 5, 
1442 β. 
2649 9, 
38312 6,5 
3569 5, 
6155 6, 
2924 12, 
374 11, 
380 10,5 
3902 7, 
5827 11, 
14494 9, 
13958 10, 
6390 10, 
9201 9, 
7204 6,5 
7814 9, 
227 8,5 
98799 13, 
42369 6,5 
18033 13, 
255 6,5 
18636 7,5 
4991 6,9 , 
11 10,5 1 
190 10, 
1478 9, 
813 9, 
864S 10, ! 
19064 9, 
6058 10,5 
7615 10, 
271 i o , ; 99 10, 
7316 10, 
1775 6,5 
1094 7,5 
65 5,5 
603 8,5 
140 10,4 e 
25 10, 
846 10, 
487 7,5 1 
3936 7,5 1 
5071 9, 
2719 10, 
404 7, 
559 10,5 1 
193 β. 
1146 7,5 I 
760 7, 
805 10,5 
822 9,5 1 
119 6, 1 
109 7, 
189 7, 1 
32 4, 1 
2008 9, 1 
1699 7,5 1 
I 
Uispiung Ongme un.... 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
Κ lf 
GZT Schluss 
Code TOC 
ALLEH.FED 
7 921130 
7 921150 
7 921170 
7 921210 
7 921231 
7 921233 
7 921234 
7 921235 
7 921237 
7 921239 
7 921310 
7 921330 
7 921350 
7 921370 
7 930100 
7 9302¡0 
7 930290 
7 930410 
7 930490 
7 930500 
7 930631 
7 930635 
7 930639 
7 930710 
7 930735 
7 930737 
7 940110 
7 940190 
7 940200 
7 940300 
7 940410 
7 940450 
7 950190 
7 550290 
7 950390 
7 950490 
7 950519 
7 950591 
7 950599 
7 95061C 
7 950690 
7 950710 
7 950790 
7 950890 
7 960100 
7 960210 
7 960230 
7 960290 
7 960300 
7 960400 
7 960500 
7 960600 
7 970¡00 
7 9702¡0 
7 970230 
7 970305 
7 970399 
7 9704¡0 
7 970490 
7 970500 
7 970603 
7 970607 
7 970699 
7 9707¡0 
7 970790 
7 970800 
7 9 8 0 Π 0 
7 960¡30 
7 9802¡0 
7 980290 
7 9803¡0 
7 980330 
7 9a035¡ 
7 980359 
7 9 8 0 4 Π 
7 9804¡9 
7 980430 
7 9 8 0 5 Π 
7 9805¡9 
7 980530 
7 980600 
7 980700 
7 980800 
7 980900 
7 93¡005 
7 98¡090 
7 981110 
7 9 Β Π 9 0 
7 58¡200 
7 98¡300 
7 98¡400 
7 98¡520 
7 98¡590 
7 98¡600 
7 950¡00 
7 990200 
7 990300 
7 990400 
7 990500 
7 950600 
NON CLASS. Τ 
8 009000 
8 ¡29700 
Β 259700 
Β 309700 
Β 339702 
8 379700 
θ 409700 
θ 4¡9700 
a 42970¡ 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE.UC 
Peiceptions 
­ ? 
Ό S S 
1 1 % lì -
Zo
ll 
Of
 on
 
Zo
l 
32930 9,5 
22486 8,5 
7 7 * 8, 
2538* 7, 
57 *,5 
27 8,5 
*9 3,5 
l.'ct'íi 7, 
B* 7, 
35¡0 7,5 
19B0 10,5 
157 5, 
15 7, 
4563 9, 
1 *■ 
95 7,5 
496 11,5 
2965 10,5 
638 8, 
3193 9,5 
5 5, 
8 7,5 
510 7, 
27 6,5 
2146 9,5 
2 θ 34 8,5 
48 6, 
700Β3 8,5 
5683 7, 
230204 8,5 
441 1 1 , 
4565 β. 
* 8, 
27 10,5 
*3 8,5 
2 6, 
21 3, 
1 *, 
32 8, 
1 2,5 
3 6, 
3 2, 
32 5, 
*04 7, 
*3 9, 
876 10, 
2*35 7, 
9886 15, 
28 9, 
2 9,5 
18 10, 
80 8, 
31*8 10,5 
18*0 16, 
1067 12, 
2476 19, 
40294 ¡6, 
314 9, 
3777 8,5 
3290 10, 
3 0, 
82 13,5 
8509 9,5 
1 5, 
912 1 2 , 
855 5,5 
B67 10, 
5895 13, 
2870 11,5 
6545 14, 
¡¡425 ¡3, 
¡224 9,5 
72 7,5 
3856 7, 
74 4, 
36¡ 6,5 
78 2, 
2ΒΒ4 8,5 1 
¡846 7, 
260 5, 
¡489 8,5 
¡8*9 6,5 
4301 8, 1 
31 6 , 1 
3 7,5 
8965 11, 
1 3, 
219 10, 1 
1556 9, 1 
180 7, 
1533 10, 
735 17, 
19B3 11, 1 
288 7, 1 
15¡3 o , ; ¡77 0, 1 
174 0, 
191 0, 1 
270 0, 1 
431 0, 1 
18113565 0, » 
3C 
11308 0, 6 
71 0 , 9 
31 0 , 9 
42 5 0, 9 
61 0 , 9 
27 0 , 9 
176 0, 6 
28 0 , 9 
71* 0, 9 
Q 
ft 
O 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
ι 
C 
M 
i de Piallili!: 
1 
i 
Code TDC 
ALLEH.FFO 
8 4 2 9 7 9 ' 
8 4 1 9 7 0 0 
fl 4 9 9 7 0 0 
8 5 0 9 7 0 0 
8 5 1 9 7 9 0 
8 5 1 9 7 0 0 
B 5 4 9 7 0 0 
8 5 5 9 7 0 " 
B 5 6 9 7 0 0 
8 5 B 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 7 9 7 0 0 
θ 6 4 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 6 6 9 7 0 ? 
B 6 6 9 7 0 0 
8 6 7 9 7 0 0 
B 7 1 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 3 
B 3 1 9 7 0 0 
B 8 7 9 7 0 0 
3 3 4 9 7 0 0 
3 3 4 9 7 0 0 
B 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 9 
B 9 7 9 7 0 0 
B 9 3 9 7 0 0 
B 9 5 9 7 0 0 
B 9 6 9 7 0 0 
β 9 7 9 1 0 0 
β 9 8 9 7 0 0 
I T A L I E 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 7 3 3 
1 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 1 0 
1 0 1 0 6 9 1 
1 0 2 0 1 0 3 
1 0 ? 0 ¡ 0 4 
¡ 0 7 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 7 0 1 I 1 
1 0 7 0 1 1 1 
1 0 20 I 1 4 
1 0 2 0 1 7 4 
I 0 2 0 1 1 Ο 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 4 0 
1 0 2 0 1 4 5 
1 0 7 0 1 4 9 
1 0 7 0 1 7 3 
1 0 7 0 1 3 4 
1 0 ? 0 ¡ 8 6 
¡ 0 ? 0 ¡ 3 S 
¡ 0 7 0 1 9 4 
1 0 7 0 2 1 1 
¡ 0 ? 0 ? ¡ 7 
I 0 7 0 2 5 0 
1 0 2 0 7 6 0 
1 0 7 0 7 6 7 
1 0 7 0 7 7 1 
1 0 7 0 7 75 
1 0 7 0 7 3 1 
I O 7 0 7 B 5 
1 0 ? 0 ? B 6 
¡ 0 7 0 2 9 3 
¡ 0 7 0 1 1 0 
1 0 7 0 3 9 0 
¡ 0 7 0 6 1 0 
1 0 7 0 6 1 0 
1 0 ? 0 6 ? ? 
1 0 ? 0 6 ? 6 
1 0 7 0 6 7 9 
1 0 7 0 6 4 ? 
1 0 2 0 6 4 4 
1 0 7 0 6 4 5 
1 0 7 1 6 4 9 
1 0 7 0 6 5 0 
1 0 7 0 6 9 1 
1 0 4 0 1 1 0 
1 0 40 7 Π 
¡ Π 4 0 2 1 1 
¡ 0 4 0 7 1 1 
1 0 4 0 7 4 1 
1 0 4 0 2 4 7 
1 0 4 0 7 3 0 
1 0 4 0 1 1 0 
1 0 4 0 1 9 0 
1 0 4 0 4 1 9 
¡ 0 4 0 4 1 0 
¡ 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 0 * 6 1 
1 0 4 0 4 4 0 
Ι Π 4 0 4 Τ 6 
1 0 4 0 4 79 
¡ 0 4 0 4 3 ? 
1 0 4 0 4 36 
1 0 4 0 4 9 1 
1 0 4 0 4 9 9 
1 0 4 0 5 1 ? 
1 0 4 0 5 ¡ 5 
¡ 0 4 0 5 1 9 
1 0 * 0 5 6 1 
Weite 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
1 900 BE UC 
Peiceptions 
ff 11 
eh Ci 
2 ζ Ζ 33 O 7 tel 
B5 0 , 9 
16 0 , 9 
1 1 5 0 0 , 6 
6 0 , 9 
61 0 , 9 
2 1 0 , 9 
5 0 , 9 
29 0 , 9 
16 0 , 9 
4 8 6 0 , 9 
1 1 3 ? 0 , 9 
1 5 8 7 0 , 9 
116 0 , 9 
23 0 , 9 
¡ 3 3 0 , 9 
1 0 , 9 
2 ¡ 0 , 9 
22? 0 , 9 
9 0 9 0 , 9 
¡ 3 9 0 4 0 , Ί 
48 0 , 9 
7 3 5 5 0 , 9 
1 1 3 1 4 0 , 9 
7 9 6 3 0 , 9 
10292 0 , 9 
5 7 2 0 0 , 5 
3 0 8 0 , 6 
63 0 , 9 
14 0 , 9 
¡ 9 4 0 , 9 
4 3 4 0 , 9 
8 5 9 0 , 9 
7 3 5 5 5 0 , * 
2 ¡ 7 0 7 ¡ 9 6 0 , * * 
3 ¡ 1 1 6 , 
2 1 6 , 
30 1 2 , 
¡ 6 6 1 2 , 
7 2 0 , 
9 2 0 , 
1 1 4 ? 0 , 
27 2 0 , 
3 4 7 7 0 , 
16 ? 0 , 
9 7 0 , 
4 9 7 0 , 
7 7 0 , 
76 7 0 , 
17 7 0 , 
72 2 0 , 
41 ? 0 , 
6? 2 0 , 
2 7 0 1 2 , 
36 1 2 , 
6 0 1 1 * , 
¡ 5 1 2 , 
2 1 2 , 
39 1 8 , 
¡ 7 1 8 , 
2 0 9 1 8 , 
1 1 1 8 , 
1*1 1 8 , 
5 1 8 , 
l 1 8 , 
43 1 8 , 
26 I B , 
80 I B , 
57 I B , 
I B 5 , 
1 1 9 1 * , 
6 * 6 7 2 2 , 
? ? , 6 7 5 , 
15 ? 5 , 
9 ? 5 , 
1 3 5 6 ? 5 , 
5 7 5 , 
51 7 5 , 
7 1 0 1 ? 5 , 
* ? 5 , 
* ? 7 4 , 
1 1 6 , 
75 I B , 
179 1 8 , 
68 ¡ 8 , 
? ¡ 8 , 
15 1 8 , 
10 ? 3 , 
55 2 4 , 
13 2 4 , 
46 ? 3 , 
3 7 7 1 7 3 , 
5 0 7 2 3 , 
5 2 1 7 2 3 , 
4 ? 3 , 
25 2 3 , 
7 5 6 5 7 3 , 
B4 7 3 , 
6 ? 3 , 
7 7 1 9 2 3 , 
361 7 3 , 
34? 1 ? , 
4 ¡ S ¡ ? , 
9 ? 2 , 
7 72, 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
t 
GZT Schiciss 
Code TDC 
I T A L I E 
I 0 7 0 ¡ 7 9 
I 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 1 5 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 6 2 1 
1 1 0 0 6 2 3 
1 1 0 0 6 2 5 
1 1 0 0 6 2 7 
1 1 0 0 6 4 1 
1 1 0 0 6 4 3 
1 ¡ 0 0 6 4 5 
1 1 0 0 6 * 7 
1 ¡ 0 0 6 5 0 
¡ 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 5 
1 Π 0 1 2 0 
1 1 1 0 1 5 1 
1 Π 0 1 9 1 
1 1 1 0 1 9 2 
1 ¡ 1 0 1 9 9 
1 1 ¡ 0 2 0 ¡ 
¡ Π 0 2 0 3 
¡ H 0 2 0 9 
1 Π 0 2 1 1 
1 1 1 0 2 1 3 
1 1 1 0 2 1 9 
1 1 1 0 2 * 0 
1 1 1 0 2 6 8 
1 1 1 0 7 3 3 
1 1 1 0 2 B * 1 1 1 0 2 3 9 
1 110Θ11 
1 1 1 0 8 2 0 
1 1 1 0 8 3 0 
1 Π 0 8 4 0 
1 Π 0 8 5 0 
¡ H 0 9 ¡ 0 
¡ 1 1 0 9 9 0 
1 1 2 0 4 1 1 
1 1 5 0 Π 9 
1 1 5 0 7 0 1 
1 ¡ 5 0 7 0 5 
¡ ¡ 5 0 7 0 9 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 2 
l ¡ 6 0 1 9 8 
1 ¡ 6 0 2 ¡ 9 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 4 1 
1 1 6 0 2 4 6 
1 1 6 0 2 4 8 
1 ¡ 7 0 2 2 3 
l 1 7 0 2 2 3 
l 1 7 0 2 3 0 
1 1 7 0 2 4 0 
1 1 7 0 2 6 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 1 7 0 5 8 0 
1 2 0 0 3 0 0 
¡ 2 0 0 * 9 0 
¡ 2 0 0 5 3 ¡ 
¡ 2 0 0 5 4 ¡ 
1 2 0 0 6 1 7 
1 2 0 0 6 ¡ 8 
1 2 006 19 
1 2 0 0 6 5 2 
1 2 0 0 6 5 * 
¡ 2 0 0 6 5 B 
¡ 2 0 0 6 6 ¡ 
¡ 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 6 7 * 
1 2 0 0 6 7 5 
I 7 0 0 6 7 8 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 6 8 5 
¡ 2 0 0 7 Π 
¡ 2 0 0 7 1 5 
1 2 0 0 7 1 8 
1 2 0 0 7 2 6 
1 2 0 0 7 2 8 
1 2 0 0 7 5 1 
1 2 0 0 7 5 3 
1 2 0 0 7 5 5 
1 2 0 0 7 5 7 
¡ 2 0 0 7 6 1 
1 2 0 0 7 6 5 
1 2 0 0 7 6 9 
1 2 0 0 7 7 1 
1 2 0 0 7 7 9 
¡ 2 3 0 2 Π 
¡ 2 3 0 2 ¡ 3 
¡ 2 3 0 * 0 5 
I 2 3 0 7 3 0 
1 2 3 0 7 5 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 ¡ 0 ¡ ¡ ¡ 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 ¡ 5 0 
2 0 1 0 2 Π 
2 0 1 0 * 1 1 
2 0 1 0 * ¡ 3 
2 0 ¡ 0 6 9 0 
2 0 2 0 ¡ 5 5 
2 0 2 0 ¡ 5 7 
2 0 2 0 ¡ 7 3 
2 0 2 0 ¡ 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
Woite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
.lull.,,"...! 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
11 
3 c 
­ 5 
Õ 5 
_ 
3 1 
Ξ "o 
CO "Q 
— 0 
IN; 
I 7 , 
8 6 , 
3 2 0 , 
2 0 , 
? ¡ 6 , 
195 9 , 
1999 1 2 , 
7 1 0 ¡ ¡ 2 , 
3 7 0 ¡ 2 , 
* * 5 ¡ 2 , 
¡ 9 9 ¡ 6 , 
¡ 3 ¡ ¡ 6 , 
9 3 * 0 ¡ 6 , 
9 7 6 8 ¡ 6 , 
2 6 7 5 ¡ 6 , 
9 7 0 8 , 
¡ 8 , 
¡ 8 2 3 0 , 
¡ 6 3 8 , 
¡ 9 3 8 , 
6 1 4 , 
4 8 , 
* 2 3 0 , 
69Θ 3 0 , 
2 2 3 , 
2 1 6 2 3 , 
2 2 3 , 
5 2 3 , 
20 2 7 , ■ 
* ¡ 2 3 , 
2 Θ , 
8 2 8 , 
¡ 0 8 2 3 , 
¡ 0 8 5 2 7 , 
3 2 5 , 
¡ 2 2 8 , 
2 5 , 
¡ 2 8 , 
¡ 5 0 2 7 , 
13 2 7 , 
1 12, 
8 2 0 . 2 6 7 3 2 0 , 
5 8 8 2 0 , 
6 3 6 2 0 . 
¡ 2 * , 
¡ * 2 8 2 1 , 
2 7 5 7 2 1 , 
* 2 5 , 
* ¡ 7 , 
103 2 6 , 
1 2 6 , 
7 3 5 2 6 , 
6 0 6 2 5 , 
3 1 9 5 0 , 
2 0 , 
2 8 0 , 
¡ 4 4 7 , 
3 2 1 6 5 , 
166 6 7 , 
25 2 6 , 
17 99 2 5 , 
115 2 7 , 
315 3 0 , 
13 3 2 , 
57 3 2 , 
8 8 0 3 2 , 
4 2 0 , 
16 2 2 , 
2 4 9 3 2 2 , 
2 5 8 4 2 2 , 
4 5 0 2 3 , 
1 2 * , 
10 2 * . 
9 7 7 0 2 * , 
7 2 1 0 2 * , 
4 Π 2 2 6 , 
1034 5 0 , 
615B 4 2 , 
6 5 1 4 2 , 
5 8 3 9 2 8 , 
584 2 5 , 
2 4 9 5 1 9 , 
¡ 4 ¡ 5 , 
Uispiung­Oiigine 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
H j 
GZT­Schluss 
Code TDC 
I T A L I E 
2 0 2 0 * 1 0 
2 0 2 0 * 3 0 
2 0 2 0 * 9 2 
2 0 2 0 4 9 8 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 3 
2 0 3 0 1 1 5 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 1 1 8 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 2 ¡ 
2 0 3 0 ¡ 2 3 
2 0 3 0 ¡ 2 8 
2 0 3 0 ¡ 3 ¡ 
2 0 3 0 ¡ 3 5 
2 0 3 0 ¡ 3 7 
2 0 3 0 ¡ 3 8 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 3 
2 0 3 0 1 * 8 
2 0 3 0 1 * 9 
2 0 3 0 1 5 3 
2 0 3 0 ¡ 5 5 
2 0 3 0 ¡ 5 7 
2 0 3 0 ¡ 5 9 
2 0 3 0 ¡ 6 5 
2 0 3 0 ¡ 6 7 
2 0 3 0 ¡ 6 9 
2 0 3 0 ¡ 7 0 
2 0 3 0 ¡ 9 l 2 0 3 0 1 9 6 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 * 1 
2 0 3 0 3 * 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 * 0 6 0 0 
2 0 4 0 7 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 3 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 2 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 ¡ 
2 0 7 0 ¡ 2 2 
2 0 7 0 ¡ 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 2 9 
2 0 7 0 1 3 1 
2 2 ¡ 4 ¡ 9 , 5 2 0 7 0 ¡ 3 5 
48 ¡ 9 , 5 
¡2 2 0 , 5 
¡ 5 3 8 2 1 , 5 
3 2 3 4 2 2 , 5 
4 2 0 , 5 
1006 2 2 , 5 
43 2 1 , 
1 2 1 2 1 , 
24 0 , 
B18 1 5 , 
52 1 5 , 
2 0 7013 7 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 ¡ 4 7 
2 0 7 0 ¡ 4 9 
2 0 7 O ¡ 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 9 
0 7 0 1 6 
1 3 2 4 6 8 0 , * 
213 0 , 
5 8 , 
107 I B , 
3 1 7 , 
168 0 , 
5 0 , 
2 7 0 3 1 5 , 
1 73 0 , 
509 2 0 , 
4 0 , 
24 1 4 , 
2 2 3 1 2 , 
* 6 , 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 7 8 
2 0 7 0 1 8 2 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 ¡ 
2 0 7 0 ¡ 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 1 0 
2 0 7 0 2 8 0 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuts 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
f I 
S ç 
13 ci 
3 Ζ 
" i Q 
43 1 3 , 
6 * 2 5 , 
1 ¡ 0 , 
10 1 4 , 
8 2 4 , 
3 3 * 3 1 2 , 
16 a , 
1 ¡ 0 , 
¡ 4 * 5 , 
¡ β , 
6 2 6 8 , 
¡ 0 , 
¡ 0 , 
¡ 0 , 
2 8 22 , 
3 2 3 2 2 , 
2 3 9 7 2 3 , 
¡ 5 5 2 2 3 , 
4 6 8 , 
5 ¡ 8 , 
¡ 1 5 , 
5 1 5 , 
2 1 5 , 
1 1 5 , 
3 1 5 , 
¡ 0 , 
1 * 0 , 
6 8 3 1 5 , 
1 1 5 , 
8 1 1 5 , 
1 7 7 3 1 5 , 
1 1 8 , 6 1 5 , 
170 1 6 , 
2 7 1 0 , 
7 1 2 , 
104 1 3 , 
26 1 0 , 
12 1 2 , 
6 1 5 , 1 ¡ 0 , 
¡ 7 8 1 3 , 
9 1 1 , 
2 1 3 , 
9 0 2 5 , 
2 1 3 , 
77 1 5 , 
372 ¡ 8 , 
2 * ¡ 2 , 
4 0 0 , 
4 3 1 8 , 
1 0 1 ¡ 0 , 
1 0 , 
1 5 2 1 8 , 
198 2 7 , 
2 1 2 , 
1 7 1 4 0 , 
1 5 , 
1 6 1 0 , 
3 4 1 0 , 
¡ 5 2 8 , 
2 0 ¡ 0 , 
9 9 6 0 , 
1665 1 2 , 
158 3 , 
3 6 2 4 1 3 , 
3 2 2 3 4 2 4 , 
4 7 2 1 7 , 
1102 2 0 , 
2 0 , 
5 9 2 2 1 0 , 
1794 8 , 
1 1 8 4 1 7 , 
5 9 , 
2 2 4 4 1 1 5 , 
1334 2 1 , 
1349 1 8 , 
6 6 1 0 1 7 , 
1 1 8 4 1 2 , 
87 1 9 , 2 
1 4 3 1 1 5 , 
308 1 3 , 
1268 ¡ 5 , 
2 5 13 , 
9 2 9 9 1 3 , 
38 1 3 , 
3 7 4 1 0 , 
27 1 7 , 
4 2 4 6 1 3 , 
4 2 5 1 7 , 
126 1 4 , 
15 1 3 , 
9 1 7 , 
6 1 4 9 1 7 , 
2 1 5 1 7 , 
1 1 1 0 0 1 2 , 
5 0 3 1 3 , 
2 6 1 6 , 
2 7 0 9 1 3 , 
1 5 7 9 1 1 , 
4 8 7 1 8 , 
7 7 , 
2 7 7 , 
5 8 8 1 2 0 , 
148 ¡ 6 , 
2 5 ¡ 6 , 
¡ 7 , 
9 2 7 8 , 
2 5 8 3 1 0 , 
1 0 ¡ 2 0 9 , 
5 3 8 ¡ 1 6 , 
1 1 9 , 
1 9 6 4 1 8 , 
ζ ° — 'S 
^ 0 — Cl O 
.: 
2 
526 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
Utsptung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
λ 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
' Τ 
I T A L I F 
2 0 7 03 11 
2 0 7 0 3 1 6 
2 0 7 0 3 1 0 
2 0 7 0 3 6 0 
2 0 7 0 1 7 6 
? 0 7 0 3 9 1 
? 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 6 9 9 
2 0 7 0 6 9 η 
2 0 3 0 1 IO 
2 0 8 0 1 1 0 
2 OBOI 30 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 B 0 ? ? 1 
? 0 8 0 7 7 ? 
2 0 8 0 7 7 7 
? 0 8 0 7 1 0 
? 0 3 0 7 5 0 
? 0 8 0 7 7 0 
? 0 8 0 2 9 0 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 1 0 
? 0 3 0 4 7 1 
? 0 3 0 4 7 1 
2 9 8 0 4 7 6 
? 0 B 0 4 7 7 
2 0 8 0 4 1 ' ) 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 3 0 5 1 0 
2 0 3 0 6 5 0 
2 0 3 0 5 7 0 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 3 6 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 1 
? 0 3 0 6 1 5 
? 0 8 0 6 1 ' 
? 0 8 0 6 1 ? 
2 0 8 0 6 1 6 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 3 0 6 4 0 
? 0 8 0 7 1 0 
? 0 8 0 7 1 ' 
? 0 8 0 7 51 
2 0 3 0 7 6 6 
2 0 3 0 7 7 1 
2 0 307 75 
? 0 3 0 7 9 0 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 1 6 
2 0 8 0 8 11 
2 OB0340 
? 0 3 0 8 9 0 
? 0 3 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 ¡ 0 
2 0 8 ¡ 0 9 0 
2 0 8 1 1 IO 
? 0 8 1 1 1 0 
2 0 3 1 1 9 0 
? 0 8 1 2 1 0 
Ζ 1 8 1 2 1 0 
? 0 8 1 7 4 0 
? 0 8 1 7 4 1 
? 0 8 1 1 0 0 
? 0 9 0 1 1 1 ? 0 9 0 1 1 6 
2 0 9 0 1 1 7 
? 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 4 1 1 ? 0 9 0 4 1 9 
? 0 9 9 4 6 9 ? 0 9 0 4 7 9 
2 0 9 0 4 0 0 
? 0 9 0 8 1 9 
? 0 9 0 8 6 9 
? 0 9 0 9 Í 7 ? 0 9 0 9 1 R 
? 9 9 0 9 5 5 
2 0 9 Ì 0 7 1 
? 0 9 1 0 7 3 
? 1005 10 
2 1 1 0 1 1 0 
2 1 1 0 4 9 0 
? 1 1 0 5 9 0 ? 1 1 0 8 8 0 
? 1 2 0 1 0 0 
2 120? 1 0 
? 1 20? 90 
2 1 2 0 3 1 0 
? 1 Ί 3 Ό 
? 1 7 0 1 1 0 
? 1 7 9 1 4 4 
? 1 7 0 1 4 8 
? ¡ 7 0 1 ° 9 ? 1 7 0 1 9 9 
? 1 7 0 7 1 1 
? 1 7 0 7 3 0 
? 1 7 9 7 9 0 
? 1708 19 ? 1 7 9 3 1 1 
? 1 7 0 3 1 9 
? 1 2 0 3 5 0 
? 1 7 0 8 9 0 
? 1 7 0 9 0 0 
? 1 1 0 3 1 1 
? 1 Î 0 1 Î 9 
2 1 5 0 ? 1 0 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceplions 
ζ 5 
­3 ■­
3 Ζ 
f l Q 
1 d 
11 s 
M 
2 0 8 , 1 
1 6 , 1 
21 9 , 1 
8 4 3 1 5 , 1 
6 7 1 2 , 1 
Π 1 5 , 1 
13 1 3 , 1 
1 0 4 7 1 6 , I 
103 4 , 5 1 
2 , 1 
7 5 , 1 
15 6 , 1 
1 2 , 1 
2 7 0 , l 
6 1 0 , 1 
3 6 , 1 
4 8 1 5 , 1 
5 0 9 9 2 0 , 1 
38 7 0 , 1 
153 2 0 , 1 
1 4 9 2 1 8 , 1 
49 6 , 1 
2 1 6 , 1 
172 7 , 1 
2 3 0 1 0 , 1 
1 6 * 7 1 8 , 1 
4 9 3 1 3 7 2 , 1 
59 1 8 , 1 
26 2 2 , 1 
3 6 , 1 
8 0 0 , 1 
1 3 0 3 5 7 , 1 
¡ 3 8 ? 3 , ¡ 
7 9 8 9 7 , 1 
l ? 3 ¡ 2 , I 
7 3 , 1 
2 1 , 5 ¡ 
¡ 7 9 3 6 * , ¡ 
¡ 0 1 9 2 2 , 5 2 
4 1 1 3 4 1 * , 2 
1 9 3 6 1 0 , 2 
1 1 * 7 Β , 2 
* 1 6 9 , 2 
1 7 0 6 ¡ 0 , 2 
2 1 4 9 9 ¡ 3 , ? 
2 4 9 , ¡ 
3 9 0 7 5 , 1 
3 6 9 1 7 7 2 , 1 
7 6 9 0 ¡ 5 , 7 
3 ¡ 1 5 , 1 
3 7 1 2 1 9 , 2 
83 1 0 , 1 
16 1 5 , 1 
4 2 4 1 5 ¡ 6 , 2 
14 1 4 , 1 
8 0 , 1 
4 9 ¡ l , 1 
23 1 2 , 1 
6 6 4 5 1 1 , 1 
¡ 0 8 4 ¡ 8 , ¡ 
3 3 2 0 ? 0 , l 
2 6 1 6 , 1 
13 1 6 , 1 
4 5 7 5 ¡ 1 , 1 
? 7 , ¡ 
2 5 7 ¡ 6 , ¡ 
1 1 1 1 8 , 1 
4 3 , ¡ 
9 8 0 2 , ¡ ¡ 5 7 9 , 6 ¡ 
6 5 9 ¡ 5 , l 
13 1 8 , 1 
7 ¡ ¡ , 5 ¡ 
1 9 , ¡ 
? 1 0 , 5 
322 1 0 , 1 
3 ¡ 2 , ¡ 
9 1 2 , 5 1 
2 1 1 , 5 1 
2 0 , 1 
2 1 8 , 1 
1 0 , ¡ 
86 6 , 1 
1 0 , 1 
1 2 0 , ¡ 
4 0 7 5 , ¡ 
¡ 5 3 0 , 4 
1 12 , 1 
4 4 1 3 , 1 1 1 9 , 1 
¡ 1 0 , ¡ 
1 6 9 0 , ¡ 
7 3 , ¡ 
16 0 , 1 
4 744 1 3 , 1 
121 0 , 1 2 9 6 , 1 
1 0 6 4 , 1 
177 5 , 1 
4 6 4 3 , 1 
1 1 7 0 1 0 , 1 
? 3 , ¡ 
7 0 9 2 , 1 
1 1 3 4 0 , 1 
5 3 , 1 
¡ 5 3 2 , 1 
10 9 , 1 
2 1 9 4 , 
1 0 , 1 
1 ¡ 9 0 , ¡ 
B68 ? 4 , ί 
¡ ¡ 4 , 1 
10 0 , 1 
Üisptunij Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
1 
U w 
GZT Schluss 
Code TDC 
I T A L I E 
Ζ 1 5 0 3 1 1 
? 1 5 0 3 9 1 
? 1 5 0 3 9 9 
2 1504 5 8 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 3 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 4 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 ¡ 
2 ¡ 6 0 2 5 9 
2 ¡ 6 0 3 5 0 
2 ¡ 6 0 4 ¡ 9 
2 ¡ 6 0 4 5 0 
2 ¡ 6 0 4 7 ¡ 
2 ¡ 6 0 4 7 5 
2 ¡ 6 0 4 B 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 7 0 0 1 1 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 2 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 7 5 0 
? 7 0 0 7 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 * 9 
2 2 0 0 6 Π 
2 7 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 9 
2 7 0 0 6 7 9 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 2 2 
2 2 0 0 7 2 * 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 0 0 7 3 7 
2 2 0 0 7 3 9 
? ?00 7 * ¡ 
? 7 0 0 7 4 3 
2 2 2 0 4 0 0 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
2 7 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 7 0 5 3 5 
? 7 2 0 5 4 1 
2 7 7 0 5 4 4 
? 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 9 
2 7 2 0 5 6 9 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 ? 1 0 4 ¡ 
2 ? 2 ¡ 0 4 5 
? 7 ? ¡ 0 5 ¡ 
? 2 2 ¡ 0 5 5 
2 2 3 0 1 1 0 
2 7 3 0 1 3 0 
? 7 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
? 2 3 0 6 2 0 
2 2 3 0 6 5 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. AG. PRE 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 5 4 
3 1 8 0 6 5 6 
3 1 8 0 6 8 0 
3 1Θ0699 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 3 0 3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 1 1 0 
3 2 1 0 1 3 0 
1 2 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 7 0 
3 7 1 0 7 3 1 
Weite 
1 000 RE UC 
Valent! 
Zollemag 
1 000 RE'UC 
i Ì 
ξ J 
3 Ζ 
õ 3 
14 0 , 
6 4 , 
17 1 2 , 
9 0 , 
1 3 . 
97 5 , 
19 8 , 
23 1 4 , 
1 2 0 , 
6 ¡ 0 3 1 0 , 
1632 1 5 , 
5 4 9 1 7 , 
1 2 5 , 
ί 5 , 
1 2 , 
1 1 7 , 
2 5 2 3 2 6 , 
8 2 6 , 
8 2 0 , 
1 3 0 , 
5 2 0 , 
2 3 5 7 5 , 
2 5 4 3 2 4 , 
6 4 2 2 5 , 
147 2 0 , 
132 1 6 , 
2 3 3 7 0 , 
9 5 , 4 
0 , 
1 3 ¡ 9 2 2 , 
78 2 3 , 
8 ¡ 7 ¡ 8 , 
2 5 4 ¡ 3 ¡ 8 , 
22 2 2 , 
47 2 0 , 
¡ 6 5 2 0 , 
5 9 4 6 2 4 , 
¡ 8 2 5 2 2 , 
2 2 3 3 0 , 
3 3 9 ¡ 5 , 
25 ¡ 7 . 
55 2 2 , 
6 4 5 2 4 , 
5 ¡ 5 ¡ 7 , 
4 5 ¡ ¡ 9 , 
7037 2 3 , 
2 ¡ 2 6 2 3 , 
2 4 ¡ 8 2 3 , 
3 5 0 2 5 , 
9 ¡ 0 ¡ 9 , 
31 1 5 , 
1098 1 9 , 
848 2 0 , 
107 2 1 , 
4 8 6 5 4 0 , 
4 6 4 9 2 4 , 6 
20 5 3 8 4 , 5 
4 4 5 3 2 1 5 , 1 
8 5 7 6 1 3 3 , 8 
312 1 7 , 2 
4 7 9 7 3 4 ¡ , 2 
¡ 2 1 3 , 5 
6 1 4 , 5 
196 5 2 , 5 
1298 4 1 , 4 
1 0 , 1 
2 4 4 2 9 , 3 
1 ¡ 5 ¡ 8 0 , 4 
¡ 5 9 ¡ 3 , 6 
69 2 ¡ , 5 
3 0 , 
3 7 , 8 
2 3 8 , 4 
43 0 , 
¡ 7 2 2 , 
¡ 5 0 , 
385 ? 0 , 
¡ 5 1 0 , 
107 0 , 
89 2 , 
742 1 5 , 
1002 1 4 , 2 
7 0 3 5 7 ? 3 , B 
7 8 2 7 1 3 0 , 
L E V . 
4 8 1 3 2 3 , 
6 7 3 4 2 7 , 
26 2 7 , 
332 2 7 , 
1 3 8 1 7 2 7 , 
354 2 7 , 
8 , 
2 6 1 0 1 1 , 
1959 1 2 , 
1 4 3 2 3 1 2 , ? 1 0 , 
4 8 , 
70 8 , β 8 , 
153 7 , 
2 7 4 , 
2 7 0 , 
1117 1 4 , 26 1 3 , 
2 6 8 1 3 5 , 
1 1 3 , 
86 2 2 , 
10 1 5 , 
69 1 3 , 
2 2 3 1 3 , 
2 0 4 1 3 , 
3 3 
ζ ζ 
— 5 
IS! 
5 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
* 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 1 
5 
5 
5 
1 
¡ 
1 
1 
! 0' g ­c 
W'atenkaiegoue 
IGZT Schluss 
¡Code TOC 
VfL 
I T A L I E 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 4 1 
3 2 1 0 7 4 5 
3 2 ¡ 0 7 7 0 
3 2 1 0 7 3 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 4 7 1 
3 2 9 0 4 7 6 
3 2 9 0 4 7 7 
3 2 9 0 4 7 6 
3 3 5 0 5 ¡ 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 ¡ 2 ¡ ¡ 
AG.NDA 
4 0 5 0 ¡ 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 ¡ 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 6 0 C 
4 O 5 0 7 3 ¡ 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 3 0 
4 0 5 0 3 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 ¡ 2 0 0 
4 0 5 ¡ 3 ¡ 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 ¡ 0 0 
4 ¡ 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 ¡ 2 
4 ¡ 3 0 3 ¡ 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 7 
4 13031 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 ¡ 
4 ¡ 3 0 3 5 5 
4 ¡ 3 0 3 5 9 
4 ¡ 4 0 ¡ 7 0 
4 1 4 0 1 9 8 
4 ¡ 4 0 2 0 0 
4 ¡ 4 0 3 0 0 
4 ¡ 4 0 5 0 0 
4 ¡ 5 0 5 ¡ 0 
* 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 ¡ 0 ¡ 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 ¡ 0 7 0 
4 ¡ 5 ¡ ¡ ¡ 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 6 ¡ 0 
4 ¡ 5 ¡ 6 9 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 ¡ 0 
4 2 ¡ 0 2 3 0 
4 2 ¡ 0 4 0 5 
4 2 ¡ 0 4 9 0 
4 2 ¡ 0 5 ¡ 0 
4 2 ¡ 0 5 3 0 
4 2 ¡ 0 6 ¡ 7 
* 2 ¡ 0 6 3 ¡ 
* 2 ¡ 0 6 3 9 
* 2 ¡ 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 Π 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 6 3 1 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 6 4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 B 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 9 0 
CECA 
5 2 6 0 Π 9 
5 2 7 0 1 ¡ 0 5 2 7 0 1 9 0 5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 ¡ 4 9 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 6 0 0 5 7 3 0 7 ¡ 2 
5 73C727 
5 7 3 0 8 ¡ 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 1 1 0 Í 3 
5 7 3 1 0 1 5 
Wene 
1 000 RE UC 
Zollemag 
1 OOO BE UC 
Peiceptions 
C 7 
1 i 
ϋ ι 
tu Q 
1Θ2 1 3 , 
2 1 3 , 
5 2 * 1 3 , 
2 1 3 , 
1 1 7 7 1 7 , 
5 8 , 
15 1 2 , 
55 1 2 , 
193 1 2 , 
13 1 2 , 
166 I * , 
21 1 8 , 
3 2 0 , 
5 1 9 5 * 0 , 
36 0 , 
6 9 2 0 , 
2 1 5 0 , 
2 1 , 
1918 0 , 
692 0 , 
3 * 3 , 5 
49 2 , 
20 0 , 
30 0 , 
27 0 , 
2 1 0 , 
5 a. 
167 0 , 
32 0 , 
26 0 , 5 
5 0 0 , 
¡ 3 0 , 
8 ¡ 5 5 , 
5 5 , 
¡ 4 5 , 
529 2 , 5 
¡ 2 3 0 , 
12 2 , 5 
1 4 1 0 3 , 
1 6 8 4 0 , 
B3 1 , 
3 2 1 0 , 
* 0 , 
2 4 6 0 , 
100 0 , 
37 5 , 
8 0 6 , 5 
16 2 , 5 
12 1 4 , 
6 , 
6 7 5 a . 
2 52 7 , 
2 7 2 4 4 , 5 
89 β . 
59 1 , 5 
16 6 , 
27 0 , 
9 4 , 
Π 21 , 
7ΖΟ 1 5 , 
1 8 4 7 1 2 , 
165 1 6 , 
1039 1 8 , 
1 2 , 
1 0 , 
4 1 0 1 I B , 
1660 I B , 
19 22, 
2 2 3 , 
1 ¡ 3 , 
6 Β , 
I 9 , 5 
52 4 , 
6 0 , 
4 5 4 4 1 5 , 
10 2 4 , 
5 3 7 7 2 6 , 4 
1 0 6 7 7 3 6 , 
8 2 3 , 7 
162 1 2 , 5 
1 30 5 , 4 
4 3 1 2 7 , 
5 3 4 , a 97 1 8 , 1 
158 4 6 , 7 
140 4 7 , 9 
1 3 8 3 5 a , ¡ 
2 5 0 2 6 4 , 3 
2 2 6 9 0 , 
1 1 1 5 2 , 
1 2 6 , 
4 8 8 4 1 0 , 
99 0 , 
7 2 , 4 
I 0 , 
2 0 1 8 0 , 3 2 4 , 
3 1 0 4 0 , 
1 5 4 7 3 3 , 1543 4 , 
56 4 , 
2 7 5 ¡ 5 , 
2 5 5 6 , 
6 7 0 6 , 
3 4 6 1 7 , 
78619 6 , 
2 1 5 , 
$ 'S 
's t 
m 'ö 
INI 
* 
. t 
2 
2 
2 
2 
2 2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
* 
527 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Uispiung Ongme 
Watenkategotie 
Cat de i'iiiiliìil! 
M 
11 
, 
GZ) Schluss 
Ceie/e 70C 
Α Ι . i r 
5 7 3 1 0 4 0 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 7 1 0 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 1 1 2 6 1 
5 7 1 1 1 1 1 
5 7 1 1 1 1 4 
5 7 Î H 7 0 
5 7 1 1 1 3 0 
5 7 1 1 1 4 4 
5 7 1 1 1 4 3 
5 7 1 1 1 6 0 
5 7 3 1 1 4 * 
5 7 3 1 1 6 6 
5 7 1 1 1 6 6 
5 7 1 1 1 3 0 
5 7 1 1 1 9 5 
5 7 1 1 6 1 1 
6 7 1 1 5 1 4 
5 7 1 1 6 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 6 7 1 
5 7 1 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 6 1 9 
5 7 1 1 5 4 1 
5 7 1 1 5 6 1 
5 7 3 1 6 4 4 
5 7 1 1 5 6 7 
5 7 1 1 6 6 3 
5 7 1 1 5 7 0 
5 7 1 1 6 7 1 
5 7 1 1 5 7 1 
5 7 1 1 5 7 7 
5 7 3 1 6 8 7 
5 7 1 1 6 3 3 
6 7 1 1 6 8 9 
5 7 1 1 6 9 1 
5 7 1 ) 5 9 4 
5 7 1 1 5 9 6 
5 7 1 1 6 1 5 
5 7 1 1 6 1 7 
AUT.PROD.TDC 
7 7 5 0 1 1 4 
7 7 5 0 1 1 9 
7 7 5 0 1 6 0 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 5 0 1 1 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 5 0 4 Π 0 
7 7 5 0 6 0 0 
7 ? 5 0 6 n n 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 5 0 R 9 0 
7 ? 5 0 9 1 ? 
7 7 5 no 19 
7 7 5 0 9 K l 
7 7 5 1 1 1 0 
7 ? 5 1 ? n n 
7 7 6 1 1 7 0 
7 7 6 1 1 9 0 
7 7 5 1 4 9 0 
7 2 6 1 5 1 0 
7 7 5 1 5 1 1 
7 7 6 1 5 1 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 1 1 
7 7 5 1 6 1 5 
7 7 6 1 6 1 9 
7 7 6 1 7 0 0 
7 7 5 1 3 1 0 
7 7 5 1 3 1 0 
7 2 5 1 3 5 0 
7 ? 5 ¡ 9 n o 
7 7 6 2 0 0 0 
7 ? 5 ? ¡ 0 0 
7 7 6 7 2 9 0 
7 ? 6 ? 1 0 0 
7 ? 6 7 4 o n 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 6 7 7 1 0 
7 2 6 7 7 1 1 
7 7 5 2 7 1 9 
7 2 6 1 0 0 0 
7 7111111 
7 7 5 1 1 9 0 
7 ? 5 1 ? n n 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 9 8 
7 ? 6 0 ? 9 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 1 2 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 9 9 
7 7 7 9 3 0 0 
7 7 7 1 P 1 1 
7 7 7 1 0 1 1 
7 2 τ ι n I 4 
7 2 7 1 0 ) 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 1 6 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 6 1 
Weite 
I 000 RE/UC 
Valem: 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
■ 
S * 
11 
Ti 0 
i­! Q 
ζ 1 
t χ 
O 
Ο ° M 
15? 5 , 1 
¡ ? ¡ 6 9 6 , 1 
45 5 , 
7 4 3 6 8 , 
51 8 , 
144 7 , 
13 6 , 
1 9 3 1 7 , 1 
1 7 6 8 3 7 , 
?7Θ 6 , 
3 1 0 ? 6 , 
7 7 6 9 6 3 , 
174 7 , 
60Β 7 , 
10 7 , 
1471 Β , 1 
3S1 7 , 1 
? 7 , 
6 1 , 1 
7 06 4 , I 
? 0 6 7 , 
1 7 7 0 6 , 
1 5 , 1 
79 7 , 1 
22 7 , 
166 7 , 1 
2 7 8 , 
3 2 0 3 , 
7 8 6 9 4 , 1 
1 ? 9 ? 6 , 
41 6 , 
B03 7 , 
7 1 1 4 6 , 
64 5 , 
2 3 5 7 , 1 
6 2 1 6 , 
7 0 7 4 7 , 
6 4 3 3 7 , 
1 5 7 2 5 7 , 1 
94 9 7 , 
4 0 7 , 1 
11 6 , 
14 3 , 2 0 7 3 5 1 0 , * 
4 0 3 1 , 6 ; 
46 8 , 9 ! 
1 o , 
8? 0 , 
2 0 , 
23 4 , 
¡ 5 4 0 , 
11 0 , 
522 0 , 
812 0 , 
4 0 , 
7 1 , 
10 3 , 5 
θ 2 , 
23 1 , 
28 0 , ' 
4 5 8 0 , 
6 9 8 I , 
124 0 , 
2 8 8 0 0 , 
I B 0 , 
1 2 2 B 6 6 , 
192 0 , 
1 7 3 2 3 , 5 
?4 3 , 
83 0 , 
3B95 0 , 
28 0 , 
73 7 , 
4 2 , 5 
2B59 0 , 
59 0 , 
49 0 , 
1 3 , 5 
5 6 6 4 , 
144B 0 , 
18 0 , 
¡ 8 0 , 
4 4 , 
196? 1 , 
6 0 , 
769 2 , 5 
578 0 , 
94 0 , 
2 4 6 0 , 
706 0 , 
3 5 7 0 , 
6 9 1 5 0 , 
2 1 9 0 , 
¡ 0 , 
2 0 , 
1 ¡ , 5 0 , 
72 2 , 5 
19 0 , 
69 0 , 
1? 3 , 5 
9 ¡ 5 0 , 
7B04 7 , 
? 7 , 
46 7 , 
1 7 1 4 7 , 
5 6 1 4 3 7 , 
765? 7 , 
4 1 8 4 7 , 
14 5 , 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptodmt! 
I l V 
GZT Schluss 
Code TDC 
I T A L I E 
7 7 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 7 7 1 1 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 7 7 1 4 9 9 
7 7 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 5 0 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 B 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 4 0 
7 7 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 B 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 0 9 0 0 
7 2 3 1 0 0 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 Θ 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 ¡ 4 2 0 
7 2 8 1 4 4 5 
7 2 8 1 4 9 0 
7 ? 8 1 5 ¡ 0 
7 7 8 1 5 3 0 
7 ' 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 3 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 7 1 0 0 
7 2 B 2 3 0 0 
7 2 B 2 5 0 0 
7 2 B 2 6 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 3 2 Θ 0 5 
7 2 8 2 3 2 1 
7 2 8 2 8 4 0 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 8 2 B 6 0 
7 2 8 2 8 8 3 
7 2 8 2 8 8 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 3 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 4 5 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 8 0 
7 2 Θ 3 0 9 0 
7 2 8 3 Π Ο 
7 2 8 3 ¡ 3 I 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 3 3 2 2 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 8 3 4 0 0 
7 2 8 3 5 1 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 7 8 3 B 2 0 
7 28 38 30 
7 2 a 3 8 4 0 
7 2 B 3 3 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 B 3 9 5 0 
7 2 6 3 9 6 0 
7 2 8 3 9 9 9 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 0 
Weite 
1 000 BE/UC 
Valent! 
Zollemag 
1 000 RE.UC 
Peiceptiooi 
s s 
11 2 ; 
z 0 
Õ δ 
_ 
' 1 Ξ "Q 
_ 0 Õ Cj 
133 5 , 
2 0 6 1 4 0 5 , 
1 3 7 5 3 5 , 
31 6 , 
2 6 , 
3 4 6 3 6 , 
9 0 3 1 , 5 
1 , 5 
2 4 2 , 
45 6 , 
6 0 , 
2 2 , 
2 4 0 , 
18 3 , 
2 1 1 , 
9 0 9 ­ 0 , 
7 1 1 1 1 , 2 
18 1 2 , 
17 6 , 4 
5 3 6 3 , 2 
1 7 , 2 
7 7 , 2 
3 0 , 
58 9 , 6 
1443 6 , 4 
12 5 , 6 
1 5 , 6 
4 * , 
3 8 , θ 
1603 2 , 6 
72 0 , 
31 9 , 6 
6 1 2 , 
66 3 , 2 
65 9 , 6 
12 1 3 , 2 
* π * ,a 72 8 , 
1 9 , 6 
* 1 6 , * 
2 4 8 8 , 
¡ 1 1 , 2 
132 9 , 6 
2 6 6 8 , 8 
2 8 , 
1 6 , 4 
¡ 2 * , 8 
86 1 1 , 2 
1 ¡ * 0 1 2 , 8 
11 1 1 , 8 
5 8 , 
18 S , 8 
309 5 , 6 
5 1 2 1 2 , 8 
4 0 4 7 8 , a 
98 7 , 6 
3 1 1 1 3 , 4 
20 6 , 4 
3 6 2 3 9 , 6 
146 8 , 8 
1 1 2 , 2 
3 9 , 6 
4 7 6 , 4 
23 0 , 
36 8 , 
4 6 , 4 
17 4 , 
35 5 , 6 
198 1 1 , 2 
63 1 1 , 2 
1094 8 , 
1 6 1 8 , 8 
4 4 8 , 
3 8 3 1 1 , 2 
107 8 , 8 
8 6 , 4 
9 1 0 , 4 
76 5 , 6 
2B 9 , 6 
180 4 , 
8 8 , 
257 B , 
36 1 1 , 2 
6 1 2 , 
98 B , 
8 7 , 2 
1 9 , 6 
2 1 2 , 
10 8 , 8 
2 1 2 , 
43 1 2 , 
2 3 5 8 , 
19 7 , 2 
15 3 , 2 
2 0 0 1 1 , 2 
32 9 , 6 
10 5 , 6 
33 6 , 4 
9 8 , 
2 1 0 , 4 
5 8 , 
5 8 , Β 
56 Β , 
26 8 , 8 
32 6 , 4 
1778 Π , ? 
¡ 0 3 9 , 6 
3 8 , 
1 3 0 3 Π , 2 
20 ¡ 0 , 4 
35 7 , 2 
¡3 4 , 8 
¡ S , 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Pioduil! 
M i 
GZT Schluss 
Code 7DC 
T A L I E 
7 2 e 4 2 6 8 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 * 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 3 
7 2 6 4 6 1 6 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 6 4 7 2 9 
7 2 6 4 7 8 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 6 4 8 7 1 
7 2 8 4 8 8 5 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 3 0 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 6 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 3 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 8 5 2 2 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 6 5 5 9 6 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 8 5 8 1 0 
7 2 8 5 8 a 0 
7 2 9 0 1 Π 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 8 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 ¡ 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 9 9 
7 2 9 0 2 2 ¡ 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 ¡ 0 
7 2 9 0 3 3 ¡ 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 6 0 4 8 0 
7 2 9 0 * 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 6 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 6 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 8 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 3 3 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 8 70 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 ¡ 0 
7 2 9 ¡ 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 2 
7 2 9 1 Π 3 
7 2 9 1 Π 7 
7 2 9 1 1 1 8 
7 2 9 1 ¡ 5 ¡ 
7 2 9 Π 5 5 
7 2 9 Π 8 2 
7 2 9 Π 8 5 
7 2 9 ¡ 2 0 0 
7 2 9 ¡ 3 ¡ 5 
7 2 9 ¡ 3 ¡ 8 
7 2 9 ¡ 3 2 3 
7 2 9 ¡ 3 2 9 
7 2 9 ¡ 3 3 9 
7 2 9 ¡ 3 * ¡ 
7 2 9 ¡ 3 * 5 
7 2 9 ¡ 3 5 0 
7 2 9 ¡ 3 6 0 
7 2 9 ¡ 3 7 8 
7 2 9 ¡ * ¡ ¡ 
7 2 9 ¡ * ¡ 7 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 ¡ 4 3 8 
7 2 9 ¡ * * ¡ 
Weile 
I 000 RE/UC 
Valent! 
Zollemag 
1 000 BE/UC 
Petcepíioní 
u ^ φ ^ I 3 
­ 5 Ι 
su
t 
ι .
.. 
II-
S 
ο ç ,3 
Ν Q 
2 3 6 1 0 , 2 
9 1 β , θ 
9 6 9 1 2 , 
2 0 8 , β 
1 1 2 , 
* 2 9 , 6 
6 * , 8 
26 Β , ] 
θ * 3 1 2 , 
35 1 3 , * 
382 1 2 , * 
¡ * 1 6 , * 
* 1 ¡ 0 , * 
13 9 , 6 
9 1 1 , 2 
5 8 , 
* * ', , a 
1 β . 
9 9 , 6 
5 9 5 9 3 , 2 
12 0 , 
1 0 4 0 0 , 
29 0 , 
12 0 , 
Π ¡ 2 , 
¡ 1 1 , 2 
3 0 2 1 Β , 6 
4 1 4 , 2 
1 6 , 4 
1 * 3 , 2 
3 9 , 6 
56 1 7 , 5 
6 1 0 0 , 
2 0 6 0 , 
7 1 6 , 
5 0 3 0 0 , 
157 6 , * 
¡ 9 0 0 8 , 
4 0 , ' 
29 ¡ 0 , 4 
¡ 4 4 1 4 , 4 
1 2 7 0 1 2 , 3 
2 5 2 7 1 5 , 2 
16 1 β , 4 
4 4 5 1 3 , 6 
3 1 3 , 6 
783 1 4 , 4 1 
3 34 1 2 , θ 
β . 
12 1 2 , 8 
3 1 1 , 2 
73 1 2 , 8 
19 1 4 , 4 
1θ 1 2 , 
I B I 1 1 , 2 
75 1 5 , 8 
2 1 2 , 
3 8 9 7 1 6 , 4 
4 1 1 , 2 
58 1 4 , 4 
7 7 9 1 6 , 
1 2 1 1 1 , 2 
3 6 8 1 0 , 4 
344 1 3 , 6 
8 2 9 1 3 , 2 
10 2 , 4 
9 2 1 1 4 , 4 
2 0 9 6 ¡ 3 , 6 
2 2 2 1 3 , 6 
76 1 4 , 4 
51 1 3 , 6 
6 9 8 1 2 , 
19 1 2 , 
47 1 4 , 4 
13 1 4 , 4 
9 1 4 , 4 
2 0 1 7 , 5 
117 1 3 , 6 
392 1 2 , 8 
2 9 3 1 6 , 
6 9 5 Π , 2 
2 3 9 ¡ 5 , 2 
9 ¡ 2 , 
¡ 2 8 5 1 1 , 2 1 
3 0 5 1 5 , 3 
2 2 ¡ 0 , 4 
6 1 4 , 4 
34 1 4 , 4 
54 1 9 , 2 
5 1 5 , 2 
27 1 2 , 8 
13 1 4 , 4 
11 1 2 , 8 
3 8 1 6 , 
2 1 2 , 
16 1 2 , 8 
2 9 4 4 1 1 , 2 
5 9 , 6 
3 4 1 2 , 3 
3 8 2 1 2 , 
86 1 4 , 4 
4 1 1 , 2 
1 1 4 , 4 
2 1 4 1 4 , 4 
3 0 1 3 , 6 
192 1 2 , 8 
115 1 5 , 2 
52 1 6 , Β 
23 1 5 , 2 
12 1 3 , 6 
2 4 6 9 1 6 , 
233 1 5 , 2 
32 1 0 , 4 
5 
3 
0 
528 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
U t s p t u n g Ongme 
Waienkategone 
C 
n 
I 
1 de Pioduil! 
f 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
T A L I E 
7 7 9 1 4 4 4 
7 7 9 1 4 4 7 
7 7 9 1 4 4 6 
7 ? 9 I 4 6 7 
7 7 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 2 
7 7 9 1 4 6 4 
7 7 9 1 4 6 6 
7 7 9 1 4 6 7 
7 7 9 1 4 6 3 
7 ? 9 ¡ 4 7 ¡ 
7 2 9 1 4 7 6 
7 7 9 1 4 7 7 
7 ? 9 1 * 3 ¡ 
7 2 9 1 4 3 3 
7 7 9 1 4 3 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 7 9 1 4 9 6 
7 7 9 1 4 9 9 
7 ? 9 1 5 ¡ ¡ 
7 ? 9 ¡ 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 7 1 
7 7 9 1 5 7 7 
7 7 9 1 6 3 0 
7 7 9 1 6 4 0 
7 7 9 1 5 5 0 
7 7 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 Π 
7 ? 9 ¡ 6 1 9 
7 ? 9 ¡ 6 2 ¡ 
7 ? 9 ¡ 6 ? 9 
7 ? 9 ¡ 6 1 ¡ 
7 2 9 ¡ 6 1 6 
7 2 9 ¡ 6 4 ¡ 
7 ? 9 ¡ 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 5 
. 7 2 9 ¡ 6 5 7 
7 7 9 1 6 6 9 
7 7 9 1 6 6 1 
7 ? 9 1 6 6 3 
7 7 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 5 7 5 
7 2 9 1 6 B I 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 8 7 0 
7 7 9 1 3 9 0 
7 7 9 1 9 1 0 7 7 9 1 9 3 9 
7 7 9 1 9 9 9 
7 7 9 7 1 0 0 7 ? 9 ? ? ¡ ¡ 
7 ? 9 ? ? ¡ 3 
7 7 9 2 7 1 9 
7 7 9 2 2 71 
7 2 9 2 7 7 7 
7 7 9 2 2 1 1 
7 2 9 7 7 3 9 
7 2 9 2 2 4 5 
7 2 9 2 7 5 Í 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 7 7 5 5 7 2 9 7 7 6 9 
7 7 9 7 7 7 1 
7 ? 9 2 ? 7 9 
7 7 9 2 7 8 0 7 ? 9 ? ? 9 1 
7 ? 9 ? ? 9 9 
7 7 1 2 3 1 1 7 ? 9 ? 3 1 9 
7 7 9 2 3 1 1 
7 7 9 7 1 1 9 
7 2 9 7 1 6 0 
7 2 9 7 3 7 1 
7 7 9 7 3 75 
7 2 9 2 1 7 7 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 7 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 7 2 9 2 5 1 1 
7 7 9 7 6 1 9 
7 2 9 7 5 4 9 
7 7 9 7 5 5 1 
7 7 9 7 6 5 9 
7 7 9 7 6 1 1 7 7 9 7 6 1 9 
7 7 9 7 6 1 5 
7 7 9 2 6 1 3 
7 2 9 7 7 9 0 
7 7 9 7 8 9 0 
7 7 9 7 9 0 0 
7 7 9 1 0 0 0 7 7 9 3 1 1 0 
7 2 9 1 1 9 0 
7 2 9 1 2 9 0 
7 2 9 1 1 0 0 
7 7 9 3 4 1 0 
7 7 9 1 4 9 0 
7 7 9 3 5 1 0 
7 7 9 1 5 1 5 
7 7 9 1 6 7 6 
7 7 9 3 5 7 7 
7 7 9 3 5 1 1 
7 7 9 3 5 1 5 
7 7 9 3 6 4 5 
7 7 9 1 5 5 1 
7 7 9 3 5 5 5 
W e i t e 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zo l lemag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
•o ζ 
Ti 7 
3 Ζ 
õ S 
31 Q 
S ­
l/l 7 
O 7Í N 
1 0 9 1 3 , 6 1 
9 0 4 ¡ 6 , ¡ 
10 8 , 3 1 
¡ 12, I 
3 8 , 8 ¡ 
5 ¡ 2 , 8 ¡ 
7 1 6 9 , 6 1 
9 5 4 ¡ 0 , 4 ¡ 
9 4 0 ¡ 2 , ¡ 
4 9 3 ¡ 2 , 8 ¡ 
¡ 5 ? ¡ 3 , 6 ¡ 
6 9 , 6 ¡ 
3 4 ¡ 2 , 8 ¡ 
9 9 , 6 1 
3 6 6 1 2 , 1 
6 1 3 , 6 I 
1 5 4 1 3 , 6 1 
18 1 5 , 2 1 
1 6 7 1 2 , 3 1 
175 1 5 , 2 1 
7 0 1 3 , 6 1 
1 1 5 2 1 2 , 1 
15 1 2 , 8 1 
3 4 9 1 0 , 4 1 
1 7 9 1 1 , 2 1 
312 1 4 , 4 1 
¡ 4 5 ¡ ¡ , 2 ¡ 
¡ 1 2 1 1 4 , 4 1 
12 1 3 , 6 I 
1 9 1 7 1 4 , 4 1 
6 1 2 1 5 , 2 1 
53 ¡ 6 , 1 
2 6 1 3 , 4 1 
4 8 9 1 0 , 4 1 
16 ¡ 2 , ¡ 
4 ¡ 4 , 4 ¡ 
9 1 6 , 8 1 
1 1 7 , 6 1 
7 7 1 4 , 4 1 
130 1 6 , 8 1 
12 1 4 , 4 1 
3 1 2 , 3 1 
5 1 1 , 2 1 
4 3 8 1 3 , 6 1 
3 0 ¡ 4 , 4 ¡ 
¡ 2 3 ¡ 3 , 6 1 
1 9 5 1 0 , 4 1 
6 0 1 3 , 6 1 
2 5 3 1 3 , 6 1 
3 ¡ 4 , 4 ¡ 
¡ ¡ 2 , ¡ 
8 0 ¡ 3 , 6 ¡ 
73 1 2 , 1 
19 1 1 , 2 1 
6 8 1 3 , 6 1 
¡ ¡ 4 2 ¡ 3 , 6 ¡ 
36 1 2 , 8 1 
¡ 8 , 8 1 
128 1 1 , 2 1 
682 1 2 , 3 1 
1 7 0 9 , 6 1 
3 1 0 , 4 ¡ 
1 1 5 1 2 , 3 1 
5 0 5 ¡ 2 , 8 1 
1 6 , 4 ί 
¡ 1 9 8 1 2 , 8 1 
2 1 2 , 1 
3 1 2 , 8 1 
5 1 1 , 2 1 
2 3 5 1 2 , 8 1 
146 1 2 , 8 1 
2 0 1 1 , 2 1 
332 1 2 , 8 1 
3 ¡ ¡ , 2 ¡ 
3 * 0 8 ¡ 2 , 8 ¡ 
9 7 ¡ * , 4 ¡ 
2 1 7 2 1 2 , 8 1 
5 * 3 1 2 , 8 1 
3 * ¡ 0 , * ¡ 
* 0 ¡ 6 ¡ 9 , ί 
1 1 1 , 2 1 
4Θ4 1 3 , 6 1 
1 1 7 5 1 3 , 6 1 
? 7 l 8 , 8 1 
68 1 3 , 6 1 
13 1 1 , 7 1 
15? 1 * , * 1 
3 1 1 3 , 6 1 
63 1 2 , 1 
70? 1 3 , 6 1 
1 ¡ 2 , 1 
5 ¡ 3 , 6 ¡ 
6 0 2 ¡ * , * ¡ 
1*6 1 3 , 6 1 
7 2 2 1 5 , ? 1 
10Õ 1 2 , 8 1 
96 1 1 , 6 1 
1 1 9 * 1 3 , 6 1 
1 1 1 , ? 1 
7 0 0 6 1 * , 4 1 
? 1 3 , 6 1 
1 1 3 , 6 1 
2 0 1 6 , 1 
16? 1 4 , 4 I 
1 5 7 1 1 , 7 1 
7 1 1 , 6 1 
54 8 , 1 
1 9 , 6 1 
74 1 1 , 2 1 
7 1 1 , 6 1 
13 ¡ 7 , 5 ¡ 
¡ 5 1 4 , 4 1 
10 9 , 6 1 
U t s p t u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
C l i de Piodu.l! 
V u 
GZT Schluss 
Code TDC 
I T A L I E 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 6 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 1 0 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 B 4 0 
7 2 9 3 3 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 8 8 0 
7 2 9 3 9 1 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 H 0 
7 2 9 4 1 3 0 
7 2 9 4 1 5 0 
7 ? 9 4 ¡ 9 0 
7 ? 9 4 ? ¡ 9 
7 ? 9 4 2 2 ¡ 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 6 4 
7 2 9 4 2 7 0 
7 2 9 4 2 8 0 
7 2 9 4 3 5 0 
7 2 9 4 3 9 0 
7 7 9 4 4 1 0 
7 ? 9 4 4 5 0 
7 7 9 4 4 8 0 
7 2 9 4 5 0 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 4 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 ¡ 0 0 
7 3 ¡ 0 2 1 5 
7 1 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 B 
7 1 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 7 0 1 9 0 
7 3 2 0 2 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 4 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 * 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 * 0 
7 3 2 0 7 5 5 
7 1 2 0 7 6 5 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 7 0 8 1 0 
7 3 7 0 8 3 0 
7 3 7 0 B 5 0 
7 3 7 0 8 7 0 
7 3 7 0 9 6 0 
7 37 09 80 
7 3 7 0 9 9 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 0 0 
7 3 7 1 7 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 3 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 1 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 ¡ 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 ¡ 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 Π 1 
7 3 5 0 Π 5 
7 3 5 0 Π 9 
7 3 5 0 1 3 0 
Weile 
1 0 0 0 RE U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 BE UC 
Peiceptions 
11 
| 5 
3 3 
N Q 
33 _ 
2 7> 
_ 7 
M 
30 1 4 , 4 1 
1 8 , 1 
2 1 4 , 4 1 
9 1 4 , 4 1 
7 7 * 8 , 4 1 
6278 1 0 , 4 1 
1188 1 1 , 2 1 
7 3 * 7 , 1 1 
1 * , 5 1 
3 6 7 5 , 8 1 
1 1 4 , 4 1 
143 9 , 6 1 
2 8 6 9 , ¡ ¡ 
¡ 2 ¡ ¡ , 7 ¡ 
1 1 3 , 6 1 
¡ 5 2 8 , 8 1 
1 1 2 , 1 
¡ 6 0 8 , 8 ¡ 
4 7 2 11,2 I 
259 ¡ ¡ , 2 ¡ 
¡ ¡ 5 5 ¡ 0 , 4 1 
79 9 , 6 1 
48 8 , 8 1 
178 1 4 , 4 ¡ 
6 3 7 ¡ ¡ , 2 I 
574 1 3 , 6 1 
3 7 , 2 l 
145 9 , 6 1 
1 8 , ¡ 
56 1 3 , 6 1 
¡ 5 4 5 8 , 4 ¡ 
¡ ¡ 5 , ¡ 
8 ¡ 2 0 , 1 
1 5 3 6 3 1 6 , 8 1 
1411 1 0 , 4 1 
1 2 4 5 0 8 , l 
2 0 1 6 , 1 
9 8 , ¡ 
5 6 , 4 ¡ 
6 6 ¡ a , 8 1 
75 9 , 6 1 
33 1 3 , 6 1 
9 0 1 1 , 2 1 
37 2 0 , 3 1 
4 ¡ 0 ¡ 3 , 2 ¡ 
32 1 1 , 2 1 
7 1 6 1 7 , 8 1 
1 2 3 , 8 1 
5 2 2 1 1 7 , 6 I 
5 5 6 5 ¡ 0 , 4 ¡ 
315 1 1 , 2 1 
532 ¡ 2 , ¡ 
4 ¡ 8 0 , ¡ 
5 4 8 ¡ 2 , 8 ¡ 
4 2 0 8 , ¡ 
2 ? 6 ¡ 6 , 6 ¡ 
48 6 , 6 ί 
1 4 , 8 1 
2 7 9 8 , 1 
6 0 3 , 2 I 
160 8 , 8 1 
162 9 , 1 
55 3 , 1 
¡ 4 4 8 , ί 
167 5 , 6 1 
32 3 , 1 
3509 1 0 , 1 
4 1 4 1 4 , 1 
1 6 1 1 6 , 8 I 
9 8 3 9 , 5 1 
34 1 4 , 1 
1327 9 , 6 1 
5 a , β 1 
27 1 3 , 6 1 
7 4 4 1 1 , 2 1 
2 6 7 1 2 , 3 1 
25 3 , 1 
¡ 3 3 ¡ 2 , ¡ 
187 1 0 , 4 ¡ 
2 0 9 3 , ¡ 
5 2 6 4 , 8 ¡ 
¡ 4 7 ¡ ¡ 2 , ¡ 
¡ 6 ¡ ¡ , 2 ¡ 
¡ 7 ¡ 2 , 8 ¡ 
62 ¡ 4 , 4 ¡ 
4 11,2 l 
3 ¡ B 7 , 2 ¡ 
¡ 9 6 12, I 
8 7 1 1 1 , 2 1 
50 1 2 , 8 1 
7 1 9 9 1 1 , 1 
2 0 0 8 0 , 4 
75 1 2 , 1 
6 6 , 4 1 
4 4 5 , 6 1 
3 6 , 4 1 
5 7 , 2 1 
1021 8 , 1 
46 9 , 6 1 
79B 1 2 , 8 1 5 1 0 0 1 1 , 2 1 
6 9 9 1 2 , 1 
2 7 9 4 1 2 , 1 
237 6 , 4 1 
15Β 6 , 4 1 
9 0 6 8 , 1 7 1 6 9 , 6 1 
373 1 2 , 8 1 
742 ¡ 0 , 4 ¡ 
6 ? , 
9 ? 5 , ¡ 8? ¡ 4 , ¡ 
1 1 3 , 1 
. ' sp i u ; c i n c i n . 
Waienka legone 
Cal .te Ptoduits 
IGZT Schluss 
•oc 
i ' v 7 
1TAL¡E 
7 3 5 0 2 Π 
7 3 5 0 2 2 ¡ 
7 3 5 0 2 2 9 
7 3 5 0 2 4 0 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 Π 
7 3 5 0 6 ¡ 3 
7 3 5 0 6 ¡ 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 604 0 0 
7 3 6 0 5 ¡ 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 C 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 1 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3Θ0600 
7 3 E 0 7 9 9 
7 3 B 0 8 1 0 
7 3 8 0 Θ 9 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 S ¡ 2 ¡ 9 
7 3 8 ¡ 2 3 0 
7 3 8 ¡ 3 ¡ 0 
7 3 8 ¡ 3 9 ¡ 
7 3 8 ¡ 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 Θ 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 3 
7 3 8 1 4 3 9 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 3 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 ¡ 9 2 ¡ 
7 3 8 ¡ 9 3 6 
7 3 8 ¡ 9 4 3 
7 3 8 ¡ 9 4 5 
7 3 8 ¡ 9 5 0 
7 1 8 ¡ 9 5 5 
7 3 8 ¡ 9 6 0 
7 3 8 ¡ 9 6 5 7 3 8 ¡ 9 7 0 
7 3 8 ¡ 9 7 7 
7 3 8 ¡ 9 8 ¡ 
7 3 8 ¡ 9 8 3 
7 3 8 ¡ 9 8 5 
7 3 B ¡ 9 B 7 
7 3 8 ¡ 9 9 0 
7 3 9 0 ¡ 0 5 
7 3 9 0 ¡ 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 6 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 ¡ 5 
7 3 9 0 2 ¡ 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 2 6 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 3 3 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 6 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 5 0 2 9 6 7 36029Θ 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 7 3 9 0 3 1 5 7 3 6 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 3 7 3 9 0 3 2 5 
7 3 9 0 3 2 7 
Wene 
1 0 0 0 RE U C 
Vateois 
Zollemag 
1 000 BE/UC 
Peiceptions 
e 
11 
Ι ε 
3 Ζ 
Õ § 
"i Q 
5 ° 
ιΛ ^ 
l ¿ 
4 2 0 , 1 
11 1 0 , 1 
IDO ¡ 0 , 1 
95 1 0 , 1 
9 6 1 2 , 1 
746 1 2 , 1 
3B6 8 , 1 
33 8 , 8 1 
4 0 9 1 5 , 2 1 
299 ¡ 2 , 8 1 
48 1 5 , 2 1 
6 6 , 4 1 
355 a , β 1 
99 1 2 , Β 1 
29 9 , 6 1 
852 1 9 , 2 ¡ 
8 ¡ 0 , 4 ¡ 
898 11,2 1 
2 0 1 1 , 2 1 
¡ 9 , 6 ¡ 
¡ 1 1 5 , 2 ¡ 
6 6 3 1 1 3 , 6 1 
5 8 6 1 1 2 , 8 1 
¡ 1 5 0 1 4 , 4 ¡ 
4 0 , 1 
37 0 , 1 
19 4 , 1 
3 5 9 8 8 , 1 
19 0 , 4 
116 0 , 1 
3 1 0 , 2 2 
124 3 , 5 2 
120 8 , 1 2 
3 1 0 6 9 , 5 2 
12 7 , 2 2 
9 1 6 9 , 6 1 
5 6 , 4 1 
366 4 , 6 1 
6 2 1 0 , 4 1 
95 8 , 8 1 
l 7 , 2 1 
1 4 , 8 1 
33 5 , 1 
6 6 , 4 1 
33 6 , 4 1 
4 0 2 1 9 , 6 1 
196 8 , 8 ¡ 
2 ¡ 1 , 2 l 
97 Π , 2 1 
3 5 , 6 1 
27 7 , 2 1 
2 4 6 2 1 5 , 8 1 
2 9 ¡ 5 8 , ¡ 
62 ¡ 0 , 4 1 
37 1 1 , 2 1 
2 7 1 1 0 , 4 1 
9 7 , 2 1 
1 1 2 , 1 
156 1 1 , 2 1 
1 4 , 1 
2 34 2 1 0 , 4 1 
4 2 1 1 , 2 1 
1409 1 1 , 2 1 
1 0 1 6 9 , 6 1 
33 Θ, 1 
6 3 9 3 , 2 1 
7 7 , 2 1 58 a , 1 
10 4 , 8 1 
107 1 2 , a 1 
9 ¡ 2 , 8 1 
35 ¡ 2 , 8 ¡ 
¡ 7 3 9 , 4 
¡ 2 0 5 5 1 4 , 4 1 
9 6 1 2 , 1 
4 9 6 1 0 , 4 1 
4 1 4 2 1 2 , 1 
3 5 0 4 ¡ 2 , 3 1 
9 0 4 9 1 2 , 1 
¡ 0 3 0 2 ¡ 3 , 6 ¡ 
Β3Θ8 ¡ 6 , 1 
Θ154 ¡ 7 , 6 ¡ 
4 8 9 ¡ 7 , 6 ι 
249 ¡ 7 , 6 1 
1995 ¡ 4 , 4 ¡ 
¡ 2 ¡ 1 1 4 , 4 1 
8 5 9 5 1 0 , 4 1 
2 0 4 2 6 1 6 , 1 
4 4 0 6 1 3 , 4 1 
3 7 7 ¡ 4 , 4 l 
30 1 8 , 4 1 
6 7 3 0 1 Β , 4 l 
11 1 8 , 4 1 
1 4 2 0 9 1 6 , 1 
5 84 7 1 8 , 4 1 
37Θ03 1 6 , 1 
2 2 5 0 3 1 3 , 4 1 
2 4 2 ¡ 5 , 2 ¡ 
4 0 2 0 1 2 , 1 
6 7 5 ¡ 6 , Β 1 
¡ 8 ¡ ¡ 3 , 6 ¡ 
6 4 8 7 ¡ 6 , Β ¡ 
122 12, l 
1 8 8 9 1 6 , 8 1 
3 7 5 1 3 , 4 ¡ 
6 9 9 ¡ 0 , 4 ¡ 
3 9 ¡ 7 , 6 1 
4 7 9 Θ I B , 4 ¡ 
5 4 5 1 2 , 1 
1 0 , 4 1 
7 7 9 , 6 ¡ 
¡ ¡ 2 , ί 
6 4 ¡ 3 , 6 ί 
529 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
U i s p i u n g Ongme 
nego t ie 
Cat de i'ioiliiui 
π ' 
GZT Sch luss 
Cndc 7DC 
I T A I IF 
7 1 9 0 1 2 9 
7 1 9 0 3 1 1 
7 1 9 Π 1 1 3 
7 1 9 0 1 1 4 
7 1 9 0 1 1 6 
7 3 9 0 1 1 9 
7 3 9 9 1 4 1 
7 1 9 0 1 4 1 
7 1 9 0 1 4 4 
7 1 9 0 3 4 6 
7 1 9 0 1 4 7 
7 1 9 0 1 4 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 1 9 0 1 6 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 1 9 0 4 0 0 
7 1 9 0 6 ) 9 
7 1 9 Π 5 9 0 
7 1 9 0 6 1 0 
7 1 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 9 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 9 
7 3 9 0 7 7 4 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 o n i o n 
7 4 0 0 2 . Ό 
7 4 0 0 7 6 0 
7 4 0 0 7 9 6 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 9 
7 4 0 0 5 1 1 
7 4 Π 0 5 1 1 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 7 0 
7 4 0 0 B 1 1 
7 4 0 0 B 1 9 
7 4 n n R ? o 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 9 0 
7 401 1 19 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 7 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 * 9 0 
7 * 0 1 5 1 0 
7 * 0 I 5 ? o 
7 * n i 6 0 0 
7 * 1 0 1 i n 
7 4 1 0 7 0 4 
7 4 1 0 7 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 9 1 
7 * 1 0 1 9 9 
7 4 1 0 4 ) 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 * 9 9 
7 4 1 0 6 Ό 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 1 0 4 3 9 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 1 0 
7 4 ? 0 1 0 0 
7 4 7 0 7 1 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 7 0 3 1 9 
7 4 7 0 1 Ί 
7 * ? n i ? 5 
7 4 ? n i ? 9 
7 4 7 0 1 4 0 
7 4 7 0 4 1 1 
7 4 7 0 4 8 0 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 7 0 6 0 9 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 2 ? n 
7 4 1 0 1 7 0 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4 1 0 4 0 9 
7 4401ΠΠ 
7 4 4 0 ? n n 
7 4 4 0 1 6 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 6 5 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 9 9 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 4 1 0 
7 4 4 1 4 1 0 
7 4 4 1 5 0 Π 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 3 9 0 
7 4 4 1 9 P 0 
7 4 4 7 O 0 9 
7 4 4 7 1 19 
7 4 4 7 199 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 1 1 0 
7 4 4 7 1 9 9 
7 l , 4 ? 4 0 n 
7 4 4 ? 4 I 0 
Weile 
1 000 RE/UC 
Valem! 
Z o l l e m a g 
Ι 0 0 0 R E / U C 
Peicepliom 
3 S 
■α ­S 
ΙΞ 2 ° 
Õ § 
3 1 
Ξ "° 
■ 0 
Μ 
14 1 1 , 2 
16 1 5 , ? 1 
135 1 2 , 1 
60 1 0 , 4 1 
672 1 5 , 2 1 
762 1 3 , 6 1 
123 Π , 2 
115 9 , 6 
64 1 ¡ , 2 1 
107 ¡ 2 , R 1 
54 8 , 8 1 
4 6 6 1 1 , 2 1 
1 1 * ¡ 5 , 7 I 
? ¡ 6 , 
¡ 4 S , 8 
31 3 , I 
1? 8 , 8 
4 4 6 ( ¡ , ? 1 
35 7 , 2 
3972 1 6 , 1 
?9Β ¡ Β , 4 
49 ¡ 2 , 
110 1 1 , 2 
? 1 1 , 2 
793 8 , 
8 2 3 5 4 1 7 , 6 
2 8 1 0 0 , 
4 , 
6 5 , 
1 1 4 4 4 0 , 
4 2 3 1 , 
? 6 9 0 . 
112 3 , 
59 5 , 5 
9 9 4 4 , 
1 33 7 , 
? 9 1 5 , 5 
7 3 1 6 1 0 , 
104 3 , 
4 1 8 9 , 
' 7 1 1 7 , 
1Β8 6 , 
9 4 0 0 7 , 
7 0 2 ? ¡ 0 , 
5 5 9 7 , 5 
6 0 6 2 4 9 , 
4 ¡ 6 ¡ 0 , 
77 8 , 
¡ 0 3 ¡ 0 , 
5Β Β , 
9 0 4 ¡ 6 , 
¡ ¡ 0 4 , 
69 0 , 
36 7 , 6 
1 5 7 4 0 , 
13 0 , 
3 8 2 7 9 3 , 
5 0 , 
1 54 3 , 
??Β5 5 , 
43 0 , 
116 3 , 5 
5 3 7 2 5 , 
15 0 , 
99 4 , 
1 9 6 6 4 , 5 
313 5 , 
5 5 , 
86 7 5 , 
1 7 9 0 0 , 
1 5 4 5 , 
218 9 , 
6 3 7 6 1 5 , 
4 0 1 7 ? 7 , 5 
13 56? Β , 
1 6 0 1 3 , 74 1 1 , 
3 1 0 7 1 0 , 5 
7 3 3 6 7 , 5 
36 5 , 
174 8 , 
1 0 9 0 7 , 
6 1 6 6 , 
19? 0 , 
7 7 1 1 4 , 5 
89 0 , 
3 7 , 
4 1 4 1 9 , 5 
5 7 4 9 , 
8 0 , 
1 6 , 5 
97 0 , 
4 0 , 
1 2 7 0 , 
1 1 , 7 4 , 
1 3 , 
4? 5 , 
¡ 1 0 , 
¡ 0 4 0 ? 7 , 
7 6 3 7 3 ¡ 3 , 
107 5 , 
133 4 , 
1141 1 2 , 
94Β7 7 , 5 
39 7 7 , 5 
5 1 2 , 
185 ¡ 0 , 
60 5 , 5 
364 4 , 5 
1 0 7 2 0 7 , 
1 2 6 7 7 , 5 
10 6 , 5 
U r s p r u n g Origine 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cat de Pioduil! 
Τ' ι 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Co l ie 7DC 
I T A L I E 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 Β 1 0 
7 4 4 2 Β 3 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 Π 0 
7 4 6 0 1 8 0 
7 4 6 0 7 1 0 
7 4 6 0 7 7 0 
7 4 6 0 ? 9 ¡ 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 ¡ 0 5 
7 4 7 0 ¡ 3 0 
7 4 7 0 ¡ 9 0 
7 4 7 0 7 Π 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 8 0 ¡ 0 3 
7 4 B 0 ¡ 0 5 
7 4 8 0 ¡ ? 0 
7 4 8 0 ¡ 3 5 
7 4 8 0 ¡ 9 0 
7 4 B 0 2 0 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 8 0 5 ¡ 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 3 0 7 8 0 
7 4 Θ 0 8 0 0 
7 4 B 0 9 0 0 
7 4 3 ¡ O 0 0 
7 4 8 1 1 0 0 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 B ¡ 4 0 0 
7 4 8 ¡ 5 0 5 
7 4 8 ¡ 5 9 9 
7 4 8 ¡ 6 0 0 
7 4 B ¡ 7 0 0 
7 4 8 ¡ B 0 0 
7 4 B ¡ 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 3 2 Π 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 ¡ 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 ¡ 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 Π 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 0 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 1 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 3 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 Π 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 ¡ 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 ¡ 0 
7 5 ¡ 0 3 2 0 
7 5 ¡ 0 4 ¡ 0 
7 5 ¡ 0 4 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 1 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 6 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 6 3 1 2 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 4 0 3 3 0 
Wet te 
1 0 0 0 B E / U C 
Va le un 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E l U C 
Peiceptions 
ν c 
­ ΐ 
ë S 
ra o 
õ 33 
_ 
3 g 
sz ΐ 
dì ­g 
_ Q 
IM 
1 5 5 6 , 
11 3 , 5 
63 8 , 
6 1 8 8 7 , 
53 3 , 5 
IB 6 , 5 
2308 7 , 
13 3 , 
11 Β , 
14 1 6 , 
150 1 1 , ' 
Β9Θ 1 6 , 
25 0 , 
4 * 6 , 5 
53 5 , 
1 5 , 5 
66 6 , 
3 5 , 5 
9 5 , 5 
21 9 , 5 
4 8 * 1 0 , 
1*8 0 , 
61 3 , 
2 0 , 
10 0 , 
1 0 , 
6 1 7 , 
2 7 , 
3255 1 2 , 
31 5 , 
1 7 1 7 6 1 2 , 
18 7 , 5 
6 * 0 3 1 3 , 
9 0 1 3 , 
39 1 4 , 
9 0 3 1 3 , 
76 1 3 , 
2 7 3 1 5 ¡ 2 , 
¡ 4 ¡ 3 , 
¡ 5 5 0 ¡ 1 , 
3 5 5 7 , 5 
6 7 9 1 3 , 
1 1 4 , 
2 7 3 1 2 , 
4 0 7 1 5 , 
7 3 1 6 , 5 
3 9 6 ¡ ¡ 2 , 
8 7 7 6 ¡ 5 , 
¡ 2 ¡ 4 , 
1892 1 5 , 
9 8 5 1 4 , 
36 ¡ * , 
6 6 , 5 
3 9 3 3 1 * , 
3 4 9 1 6 0 , 
2 4 7 7 6 0 , 
1002 1 3 , 
50 0 , 
8 6 8 6 , 5 
2 5 3 0 , 
1790 0 , 
66 3 , 
4 1 0 , 
26 7 , 5 
8 8 5 8 , 
2 4 5 ¡ ¡ I , 
1025 9 , 5 
24 0 , 
1 8 4 6 2 9 , 
7 6 4 5 , 
4 2 * 0 , 
5 8 2 7 , 
1671 3 , 5 
99 2 , 5 
15 1 0 , 
1472 1 2 , 
7 e . 
4 6 7 1 4 , 
1 9 9 2 3 1 3 , 
6 0 θ , 5 
6 9 7 6 1 9 , 
1 0 0 2 , 5 
9 9 4 1 Π , 
2 8 6 5 9 , 
4 9 6 1 0 , 5 
1 1 9 4 , 5 
1 1 9 5 , 
2 0 1 9 , 5 
6 9 , 
2 9 5 2 5 ¡ 3 , 
¡ 3 6 0 3 ¡ 5 , 
4 5 ¡ 7 , 
1 2 8 , 5 
9 6 4 0 , 
1 7 1 , 5 
9 2 7 0 , 
9 9 6 0 , 
1 4 0 , 
4 5 5 6 3 , 
3 9 6 6 5 , 
2 9 ¡ 6 β . 
5 5 6 2 5 , 
7 1 7 1 0 , 
¡ 7 7 4 , 
7 5 4 , 6 
6 5 2 Π , 
9 0 8 2 0 ¡ 3 , 
5 5 2 1 0 ¡ 8 , 
2 1 β . 
7 0 8 , 
1 9 0 0 , 
Π 9 , 
8 7 6 , 5 
Uispiung­Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Caí de Ptoduits 
injr 
G Z T S c h l u s s 
Coe/e 7 D C 
ITAL IE 
7 5 4 0 3 5 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 2 8 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 8 C 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5 6 0 7 C 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 ¡ 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 Π 
7 5 7 0 5 ¡ 9 
7 5 7 0 5 2 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 ¡ 0 3 0 
7 5 7 ¡ 0 5 0 
7 5 7 ¡ 0 9 0 
7 5 7 Π 0 0 
7 5 7 ¡ 2 0 0 
7 5 8 0 Π 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 3 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 3 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 3 0 5 ¡ 6 
7 5 8 0 5 ¡ 7 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 3 ¡ 
7 5 6 0 7 9 9 
7 5 8 0 8 ¡ 0 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 6 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 6 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 6 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 Π 
7 5 9 0 5 ¡ 9 
7 5 9 0 5 9 ¡ 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 ¡ 0 
7 5 6 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 ¡ 4 
7 5 6 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 6 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 ¡ 4 0 0 
7 5 6 ¡ 5 00 
7 5 9 Í 6 0 0 
7 5 9 ¡ 7 ¡ 0 
7 5 6 ¡ 7 2 ¡ 
7 5 6 ¡ 7 2 9 
7 5 5 ¡ 7 4 0 
7 5 9 ¡ 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 10 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 C 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 C 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
ζ " 
"2 Ι Λ 
Ι * I 'Seti t O II i 
° ? rS 
1 5 , 
2 B 7 , 
2 1 0 , 
7 8 , 5 
2 9 3 1 6 , 
1 2 8 0 , 
5 9 2 0 , 
4 5 1 , 5 
2 2 2 8 , 
4 1 7 4 , 
2 1 7 6 , 
2 3 3 1 2 7 , 
1 9 4 1 2 , 
1 4 1 9 , 
1 9 4 1 5 , 
1 7 5 B 1 3 , 
1 6 0 1 0 1 4 , 
4 6 0 1 4 , 
5 1 2 4 1 5 , 
3 2 6 1 2 9 , 
6 2 5 β , 
8 9 7 9 8 , 5 
7 8 3 , 
2 0 1 3 8 , 5 
1 4 θ . 
4 7 3 5 θ , 5 
4 9 1 0 , 
3 5 2 7 2 Π , 
7 0 2 5 1 0 , 
1 2 6 0 1 4 , 
2 8 1 5 , 
8 6 3 0 1 1 6 , 
¡ 3 0 * 8 ¡ 6 , 
2 7 4 0 , 
5 β 0 , 
8 0 , 
¡ 9 , 
1 9 6 6 , 
5 7 , 
1 0 8 , 
4 5 , 
2 7 1 0 , 5 
1 1 2 0 , 
5 2 1 9 , 
1 5 1 5 , 
Π 2 2 , 
1 4 4 1 0 , 
6 9 , 
6 5 1 0 , 
ί 2 0 , 
3 0 ¡ 2 , 
4 7 6 2 2 3 , 
Θ 5 7 0 2 0 , 
1 0 ¡ 0 , 5 
3 9 8 , 5 
3 ¡ 3 4 2 ¡ 5 , 
¡ 0 5 ¡ 0 , 5 
1 0 1 0 , 
1 3 7 , 
5 0 3 1 4 , 
3 0 1 0 , 
2 0 2 1 0 , 
4 1 6 , 5 
2 6 6 0 8 , 
8 8 1 0 , 
Η 1 1 , 
6 2 1 3 , 
5 3 1 1 , 5 
1 7 9 , 
2 1 1 3 , 
1 6 1 9 , 
5 9 1 1 3 , 
1 0 3 3 5 , 
3 5 2 3 , 
4 5 5 , 
1 2 4 , 
6 0 , 
1 6 2 3 Π , 5 
7 ¡ 9 , 5 
¡ 3 2 3 1 2 , 
5 9 1 1 3 , 
5 0 Π , 
2 1 5 1 3 , 5 
1 9 1 1 3 , 5 
2 9 3 9 , 5 
1 5 ¡ 9 , 
3 β Η , 
1 2 3 9 4 1 4 , 
77 7 , 5 
3 7 , 
170 8 , 
89 6 , 5 
13 9 , 
1006 8 , 5 
56 1 4 , 
2 3 9 1 7 , 
6 0 1 Π , 
29 8 , 5 
4 Π , 
196 7 , 5 
137 8 , 
6 4 , 
2 2 4 6 , 5 
6 76 9 , 
108 6 , 
2 ¡ 3 0 9 , 5 
3 0 9 4 1 3 , 
4 1 2 0 3 1 3 , 
4 7 81 1 4 , 
1 4 7 ¡ 2 0 , 
2 3 6 4 7 ¡ 3 , 
7 3 2 2 1 7 , 
4 8 3 7 9 1 7 , 
■Ξ 
"5 
ΰ 
530 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Warenkalegone 
Cût de Produits 
GZT Schluss 
Code TDC 
i f 
600511 
600560 
600590 
6006 10 
600699 
610100 
610210 
6 1 0 ? " 
6103ΟΠ 
630400 
6¡05?0 
610599 
610600 
610700 
610800 
610900 
411090 
411100 
6?0110 
670170 
670190 
620705 
4?0?90 
670311 
670315 
670117 
620191 
670191 
620199 
6204?n 
670490 
670410 
671470 
670590 
610110 
630190 
610700 
640100 
640705 
6407 70 
640100 
640400 
6*0610 
6*0590 
6*0600 
660110 
650190 
650710 
660730 
6 5 0 3 Π 
650119 
660171 
650379 
650*11 
650*19 
6 6 0 4 Ό 
660500 
650690 
650710 
660790 
660100 
660700 
660110 
660170 
660190 
670170 
670110 
670711 
670719 
670770 
670110 
670190 
670400 
670500 
68019η 
630? 1 l 
6 80 ? 1 9 
580271 
680779 
6 80 211 
630716 
680713 
680740 
630750 
630100 
630411 
630419 
630490 
630510 
680590 
6B0600 
680710 
680790 
430800 
6B090O 
6Θ101Ο 
7 681090 
7 681100 
7 631710 
7 681790 
7 681110 
7 6BL11? 
7 631316 
7 631119 
7 631351 
7 631366 
7 631400 
7 681570 
7 681590 
7 631480 
7 690110 
7 690190 
7 690719 
! 000 He UC 
Zollemag 
I 000 RE/UC 
Perceptions 
1723 
461*11 
600 
153 8 
1398 
48703 
460 
70408 
27000 
6010 
675 
1607 
14750 
9 6 8 * 
?8? 
7094 
4 8 * 
1(7? 
1 7 
1*3 
7085 
594 
1 194? 
2 * 
9 
5 71 
11 
317 
1 
63 
1*?? 
¡71 
6 
*99 
53705 
311960 
11951 
138¡ 
¡58 
157 
11114 
11 
249 
6 7 
70 
73 
11 
1? 
499 
49 
ego 
9? 
929 
7309 
5793 
28 
125 
1573 
28 
506 
64 
133 
19 
1700 
206 
60 
1 9 
106 
9 
276 
5702 
1 189 
751 
66 
93259 
30 3 
3150 
270 
46 
741 
312 
1291 
179 
46 
55 
2629 
35 
49 
397 
1 
33 
¡3¡ 
15900 
4023 
66 
44 
7Π1 
7)7 
381 
57 
130 
1 803 
74 
3 
1737 
33 
120 
601 
10,5 
IB, 
¡3, 
1 1 , 
14, 
¡ 7 , 
¡0,5 
1 7 , 
I 7, 
13, 
I I , 
14, 
16, 
10,5 
10,5 
8,5 
14,5 
10,5 
12, 
14, 
14, 
17, 
19, 
8. 
19, 
15, 
8, m, 
13, 
1 5, 
16, 
3, 
15, 
10,5 
8, 
7, 
6,6 
9, 5 
7,5 
6,5 
7,5 
8, 
10,5 
9,5 
6,5 
6,6 
9, 
9, 5 
9 , 5 
6, 
8, 
1 b, 
7, 
6,6 
15, 
13, 
7,5 
9, 
1 3, 
1 5, 
1 7 , 
4,5 
7, 
7,5 
8,5 
2 ,6 
7,6 
3,5 
6,6 
7, 
7, 
5, 
4, 
4, 
3, 
4,6 
4, 
4, 
3,5 
3, 
6, 
1,5 
4, 
6,5 ", 
9, 
1 1 , 
1 2, 
6, 
7, 
3, 
5, 
6, 
6,6 
5, 
5, 
5,3 
" ■ " 
CJÌ 
v y 
ung Origine 
enkategone 
de Produits 
GZT Schlüs 
Code TDC 
Welle 
1 000 RE UC 
Zollemag 
1 000 RE UC 
690290 
690310 
690320 
690390 
690410 
690490 
690510 
690590 
690610 
690690 
690720 
690731 
690790 
690820 
690B31 
690890 
690910 
690990 
691000 
691110 
691190 
691210 
691220 
691231 
691219 
691290 
6913¡0 
69¡320 
69¡390 
69¡420 
69¡480 
700¡ ¡0 
700120 
700200 
700300 
700410 
700490 
700500 
700600 
700700 
700B00 
700900 
701000 
701100 
701720 
701300 
701411 
7014¡9 
70¡490 
701500 
701600 
701711 
70¡7¡9 
70¡720 
701800 
70191 1 
701912 
70¡913 
7019¡6 
70¡9¡7 
70¡9¡9 
70¡930 
70¡950 
70¡990 
702O¡0 
702090 
707100 
710¡00 
7¡02¡0 
710295 
7 7102 99 
7 7103¡0 
7 710391 
7 710399 
7 710400 
7 7106¡0 
7 710520 
7 710540 
7 710550 
7 710610 
7 710620 
7 710710 
7 710770 
7 710740 
7 7¡0760 
7 7¡0800 
7 7¡09¡¡ 
7 7¡09¡3 
7 7¡0915 
7 710917 
7 710971 
7 710975 
7 711000 
7 711100 
7 711710 
7 711770 
7 711310 
7 711320 
7 711410 
7 711420 
7 711511 
7 115 19 
711521 
711526 
711579 
7¡1610 
711650 
770100 
730?¡9 
730220 
730230 
73025¡ 
730257 
3¡69 
¡36 
26 
¡638 
¡6¡ 
22 
2 8 7 
)1 
4 
13 
61 
653 
3367 
533 
590 3 
125775 
10 
424 
10465 
390 
1975 
1604 
397 
605 
1625 
1602 
4945 
868 
9250 
3Θ 
609 
41 
4 
3 
1582 
7 20 
764 
14028 
2640 
1462 
10948 
27B2 
59 34 
158 
19 
20844 
341 
2252 
5107 
240 
1245 
3 
100 
9 
■',0 
72 
91 
1.3 
1 
4 
97 
35 
28 
1163 
1105 
2074 
616 
4 Β 
! 1 1 
19 
613 
3 
7 0 
7 
26 
73a 
912 
69 
101 
1 
ζ 
19 
Λ·\ 
85 
9 
5 
4880 
71 
14 
1 1 
12 
147 
1 
259 
63465 
85 
7 79 
1 21 
140 
1? 
15 
2 
10 
7 t 
37 
1379 
833 
17 
1095 
1 
407 
1460 
3 
β,5 
4, 
5, 
3,5 
5, 
), b 
IB, 
9, 
III. 
! /, 7 
10, 
1 1 
14 
7 
9 
1? 
1 1 
14 
8 
IH 
19 
14 
I 
0 
3 
4 
7 
4 
5 
B 
4 
b 
4 
9 
5 
4 
9 
7 
4 
I 
4 
6 
I 
1 1 , 
9, 
7 . 
1 t , 16, 
1(1, 
9, 
IO, 
ί , 
I 
Is, 
9 
9 
9 
11 
1 I 
1 3 
6 
Η 
I 1 
Η 
Η 
1 II 
1 1 
1 1 
Β 
C) 
0 
4 
b 
4 
4 
7 
4 
4 
B 
6 
6 
4 
,4 
1 , 
4 , 
2 , 
0 , o, 
2, 
6,5 
6, 
5, 
6,5 
0, 
0, 5 
B, 
5, 6 
3,5 
0, 
1, 
1 ,5 
o, 
?, 
3, 5 
O, 
4, 5 
9, 
7,6 
5. 
7,5 
6, 
O, 
1, 5 
7, 
18, 
11,5 o. 
LO, 
B, 
O, 
7 730290 
7 730400 
7 730510 
7 730715 
7 730730 
7 731020 
7 731030 
7 731045 
7 731049 
7 731120 
7 731130 
7 731143 
7 731149 
7 731223 
7 731260 
7 731275 
7 731279 
7 731280 
7 73134¡ 
7 731362 
7 731397 
7 73¡400 
7 73¡5¡6 
7 73¡5¡9 
7 73Í522 
7 73¡524 
7 73¡525 
7 73¡528 
7 73¡533 
7 73¡535 
7 73¡542 
7 731547 
7 731549 
7 73156¡ 
7 73¡566 
7 73¡569 
7 731572 
7 731574 
7 731575 
7 731578 
7 7315B3 
7 73¡585 
7 73¡592 
7 731597 
7 731599 
7 731611 
7 731659 
7 731657 
7 731700 
7 731810 
7 7318¡5 
7 731390 
7 731900 
7 732000 
7 732100 
7 732200 
7 732310 
7 732320 
7 732400 
7 732500 
7 7327C0 
7 732800 
7 732900 
7 733000 
7 733110 
7 733190 
7 7332¡0 
7 733230 
7 733250 
7 733299 
7 733390 
7 733400 
7 733500 
7 733600 
7 733700 
7 733810 
7 733890 
7 7.33900 
7 734010 
7 734090 
7 740100 
7 740200 
7 740300 
7 740400 
7 740500 
7 740610 
7 740620 
7 740700 
7 740800 
7 741000 
7 741100 
7 741200 
7 74¡300 
7 74¡400 
7 74¡5¡0 
7 74¡590 
7 74¡600 
7 74¡790 
7 74 1 BOO 
7 741900 
7 76010C 
7 750200 
7 7503¡0 
7 750320 
7 7504¡0 
7 750420 
7 750599 
7 750611 
7 750619 
7 75069C 
7 760110 
7 760131 
7 760113 
4446 
1327 
157 
.' ? 0 
4 7 
189 
1023 
1 
84 
46 
1242 
51 
8 4 
7 '.'. 
535 
669 
335 
26 
196 
7 
79 
1105 
30 
1 1 
9 
2 
22 
95 
3 
2 
10 
2 
17 
1052 
29 
203 
1609 
2 
535 
4837 
34 
1 
1677 
10¡ 
1197 
18 
14 
27 
44 
501 
37 
43311 
260 
9833 
22558 
663 
814 
207¡ 
¡920 
2766 
52¡2 
15 
3390 
17 
36 
933 
124 
1531 
252.3 
214B1 
4 
127 
1585 
19090 
24207 
180 
25284 
470 
422 
14468 
6699 
2 
76B9 
4276 
3657 
44 
30 
35B9 
2255 
40 
66 
7 
266 
25 
264 
651 
96 
20 
257Θ 
2214 
144 
297 
40 
1 
60 
i 42 
,2 
¡6 
26 
5695 
¡92 
¡44 
7, 
4, '­ , 
4, 
4 , 
7, 
7 , 
7 , 
7, 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
11 , 
7, 
7 , 
Η , 
4, 
5, 
I , 
H , 
f. 
7, 
7 , 
9, 
9 , 
9, 
l'i, 
Hl, 
IH , 
Β 
1 li 
I 
6 
4 
4 
(, Ι 
Ι II 
Β 
Π 
6 
4 
4 
4 
7 
Η 
le 
4 
H 
I) 
II 
Β 
Η 
Η 
1 Ι) 
ι ': Ι 
Η 
Η 
7 
7 
6 
4 
Ι 
8 
Ι 
Ì 
Ι 
α 
6 
6 
6 
4 
4 
6 
b 
4 
,4 
,4 
4,5 
5, 
6 , 
531 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
J ' ' , ( J 7 I I I I I | Origine 
W j r e l i k . i l u g o r i d 
Cat de Produits 
η 
11 
, 
G2) '.' Muss 
Coda TOC 
A L I E 
7 7 6 0 ¡ 1 5 
7 7 6 0 7 1 0 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7 6 0 * 0 9 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 7 Π 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 9 1 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 ? n o 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 6 0 0 
7 7 6 1 6 ¡ 9 
7 7 6 ¡ 6 1 5 
7 7 6 ¡ 6 ? ¡ 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 5 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 1 1 
7 7 7 0 1 1 5 
7 7 7 0 ? n n 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 β η ι 1 0 
7 7 3 0 1 9 0 
7 7 8 0 4 7 0 
7 7 8 0 6 0 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 Β 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 IO 
7 7 9 0 1 ' O 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 9 9 1 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 * n n 
7 7 9 0 5 0 Π 
7 7 9 0 6 0 1 
7 B O O l o n 
7 B 0 0 2 0 0 
7 B o o i n o 
7 8 0 0 * 1 9 
7 8 0 0 * 7 9 
7 Β 0 0 6 Ί 
7 8 006 00 
7 8 1 0 1 i n 
7 3 1 0 1 7 1 
7 3 1 0 1 9 9 
7 B 1 0 2 1 9 
7 3 1 0 2 7 0 
7 8 1 0 2 9 1 
7 « 1 0 3 1 0 
7 3 1 0 3 ' " 
7 3 1 0 3 9 9 
7 3 1 0 * 1 1 
7 3 1 0 * 1 1 
7 3 1 0 * 1 6 
7 3 10471 
7 3 i n 4 ? l 
7 8 1 0 4 ' 3 
7 5 1 0 4 1 ! 
7 3 1 0 4 4 1 
7 3 1 0 4 6 1 
7 B 1 0 4 5 1 
7 3 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 6 3 
7 3 1 0 4 5 1 
7 3 1 0 4 9 7 
7 3 2 0 t l n 
7 3 2 0 2 1 1 
7 3 2 0 2 1 9 
7 3 702 20 
7 3 2 0 2 1 0 
7 3 2 0 7 9 9 
7 3 7 0 3 1 0 
7 3 2 0 3 9 0 
7 8 7 0 4 9 Π 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 1 
7 3 2 0 5 8 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 2 1 6 0 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 9 2 0 3 0 9 
7 8 2 0 9 9 0 
7 8 2 1 0 0 0 
7 8 2 1 1 1 1 
7 8 7 1 1 7 ? 
7 8 2 1 1 9 Π 
7 3 2 1 2 9 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 3 7 1 * 1 0 
7 B ? l * 9 0 
7 8 7 1 6 1 Π 
7 B 3 n i m 
7 8 1 0 7 0 9 
7 8 3 0 1 1 0 
7 flln*ni 
7 S 3 0 5 n o 
7 3 1 0 6 1 9 
7 3 1 0 7 0 9 
7 R l O R n í 
7 3 1 0 9 0 1 
7 B l l O O O 
7 B 3 1 l n n 
7 « 3 1 2 0 1 
7 8 3 1 1 7 1 
7 8?) ??9 
7 8 3 1 3 3 0 
7 B l l * n n 
Wette 
Ι 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
I 000 RE/UC 
Peicepliom 
ζ \\ 
39 ΰ 
c ~ 
17 7 
ra 6 
õ õ 
ζ I 
ï Í ell 71 
"õ Cl 
IM 
30 0 , 1 
5 7 5 7 1 2 , 
1 7 0 3 1 1 2 , 
7 1 8 8 1 2 , 
7 7 9 1 0 , 5 
6 7 7 8 , 
1775 1 2 , 
119 8 , 1 
1 8 0 3 7 7 , 5 
I B I 7 , 5 1 
2 0 1 1 2 , 
1B89 9 , 5 I 
68 Β , 5 I 
* 1 2 , 1 
6 9 , 
a* ίο, ι 2 9 7 9 8 , 1 
6 0 * 1 0 , 1 
* 0 B , 
9 4 7 , 5 1 
85 1 0 , 
1 1 4 1 9 9 , 5 1 
4 1 1 9 R, 1 
2 7 4 , 5 1 
16 0 , 
9 R, 1 
114 8 , 1 
9 0 , 
2 1 1 0 , 1 
5 2 , 5 1 
11 1 1 , 
6 , 
65 β , 5 1 
2 5 1 1 2 , 8 2 
9 0 , 
4 1 0 , 1 
51 1 0 , I 
65 6 , 
73 1 0 , 
38 7 , 
?19 8 , 
2 4 7 0 , 
4 4 , 1 
2 3 , 
52 5 , 1 
2 3 , 5 1 
? 7 , 
2 8 6 5 8 , 
2 6 , 
88 B , 
4 0 1 0 , 1 
88 5 , 1 
5 3 , 
I 1 0 , 
45 1 , 
1 6 , 
* 9 , 1 
51 0 , 1 
* 5 * , 5 
1*5 * , 
2 0 , 1 
1 5 , 
1 7 , 
1 *6 5 , 
.3 7 , 
4 5 2 B, 
42 8 , 
6 4 6 , 1 
4 5 2 3 , 
1 6 , 1 
16 4 , ' 
2 9 9 6 , 
1 7 , 
542 9 , 
135 9 , 
11 7 , 
8 6 1 1 0 , 
34 5 , 
1 4 6 4 7 , 1 
3 1 5 2 6 , 5 
B713 6 , 5 
¡ 4 9 3 6 , 5 
367 7 , 5 
29 6 , 
5 9 ¡ 5 , 
¡ 9 9 4 7 , 
12B5 7 , 
2 5 3 7 1 7 , 
153 1 3 , 
Β 5 , 
2 7 , 
5 7 , 
1 5 5 3 1 0 , 5 
8 5 1 8 , 5 
2 2 7 0 1 9 , 
6 7 5 Β ,5 
1 7 , 5 
3 4 8 ¡ θ , 5 
7 3 6 6 6 7 , 
4Θ3 8 , 5 
78 Β , 
? 9 4 7 , 5 
¡ ¡ 2 8 4 9 , 
1 1 7 2 0 7 , 
6 8 4 7 , 
4 3 8 2 6 , 6 
¡ 9 , 
2 4 5 9 , 
6 5 6 9 , 5 
50 7 , 
4 5 5 ¡ ¡ , 
3 6 6 6 7 , 
2 6 9 7 , 5 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Produits 
1' u 
GZT Schluss 
Cticie TDC 
I T A L I E 
7 8315ZO 
7 3 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 B 4 0 3 0 0 
7 8 4 0 4 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 Β 4 0 6 Π 
7 B 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 3 ¡ 
7 8 4 0 6 3 7 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 3 
7 B 4 0 6 6 5 
7 84 06 8 0 
7 8 4 0 6 9 ¡ 
7 8 4 0 6 9 ? 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 ¡ 3 
7 B 4 0 8 3 ¡ 
7 8 4 0 8 3 3 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 8 4 0 8 7 ¡ 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 * ¡ 0 ¡ 0 
7 B 4 ¡ 0 2 0 
7 8 * 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 3 4 1 0 8 0 
7 8 4 1 1 Π 
7 8 4 1 Π 3 
7 B * 1 1 1 7 
7 8 * 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 7 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 3 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 8 4 1 5 8 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 3 0 
7 8 * 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 9 
7 3 * 1 7 5 ¡ 
7 8 * 1 7 5 * 
7 8 * 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 4 0 
7 8 4 1 8 5 6 
7 B 4 1 8 6 ? 
7 B 4 ¡ 8 9 0 
7 Β 4 1 9 1 0 
7 Θ41990 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 8 4 2 2 ¡ 0 
7 B 4 2 7 3 3 
7 8422 80 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 Π 
7 8 * 2 3 2 0 
7 8 * 2 3 3 0 
7 B * 2 3 5 0 
7 B * 2 * 0 0 
7 Θ 4 2 5 0 0 
7 3 4 2 6 0 0 
7 B 4 2 7 0 0 
7 8 4 2 Β 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 ¡ 3 0 
7 Θ 4 3 1 4 0 
7 8 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 Β 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 2 3 
7 8 4 3 4 3 0 
7 8 4 3 * 9 7 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 0 9 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 Θ 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 3 4 3 8 0 0 
7 8 4 3 9 0 0 
7 8 * * 0 1 0 
7 8 * * 0 * 0 
7 B * * 0 5 0 
7 8 * * 0 9 9 
7 8 * * 1 ¡ 2 
7 Β 4 4 Π 3 
7 B * * ¡ ¡ * 
7 8 * * 1 1 8 
7 3 * * 1 3 0 
7 8 4 4 2 0 0 
7 3 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 2 9 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 * 5 3 * 
7 8 * * 5 3 5 
7 8 * * 5 * 2 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 5 
Wette 
1 000 RE/UC 
Va/ems 
2ollemag 
1 000 BE/UC 
Peiceptions 
1 ? 
1 1 Tz ζ 
« o 
õ Õ 
~ Q 
3 S 
Ξ "6 
co ­g Ζ Q 
õ (J Ν 
25 1 0 , 1 
5 2 4 7 , 5 1 
5 * 7 5 , 5 1 
1 2 0 1 5 , 5 1 
2 * 5 , 5 ¡ 
7 6 , 5 ¡ 
4 5 8 5 5 , 1 
22 6 , 1 
3 0 3 H , 1 
1 2 0 8 9 9 , 1 
7 7 , 1 
5 8 3 0 1 2 , 1 
5 20 1 1 , 1 
23 7 , 1 
1 6 2 7 5 1 4 , 1 
6 3 5 , 1 
3 1 0 6 5 7 , 1 
1 1 3 4 6 , 1 
5 6 0 5 , 1 
1 7 , 5 1 
6 9 1 Ç , 1 
157 5 , 5 1 
¡ 2 2 7 , 1 
5 6 0 8 5 , 1 
7Θ2 5 , 5 1 
4 3 2 5 , ¡ 
3 6 2 6 , 5 ¡ 
1794 9 , I 
1 3 4 3 5 6 , 1 
4 0 4 7 6 , ¡ 
Π 5 , 5 ¡ 
¡ 6 2 6 , 5 ¡ 
3068 9 , ¡ 
2 1 1 6 9 6 , 1 
2 6 0 2 6 , l 
16 4 , ί 
4 8 3 6 6 , 5 l 
6 9 1 1 8 , 1 
6 1 2 6 5 , 5 1 
3 4 8 3 5 , 5 ¡ 
2 7 8 2 4 , 5 ¡ 
¡ 7 6 3 9 4 5 , ¡ 
¡ 0 7 3 5 , l 
2 8 7 5 4 , 5 1 
3 8 1 7 9 , I 
1 5 6 7 6 , 1 
88 8 , 5 l 
46 7 , 1 
4 7 7 6 , 1 
1 1 7 2 5 5 , 5 1 
6 5 , 5 1 
2 6 9 8 , 1 
1 1 9 1 5 , 1 
9 4 4 9 6 , 1 
150 59 7 , 1 
2 0 0 ¡ 6 5 , ¡ 
1480 6 , 1 
3 4 2 3 6 , ¡ 
13 4 , 1 
¡ 5 3 7 9 , ¡ 
19 8 , 6 1 
3 9 3 3 9 5 , 5 ¡ 
3 ¡ 5 3 7 1 1 , 1 
1 0 7 4 3 , 5 1 
1 2 8 1 5 , 5 1 
2 8 3 7 , 5 1 
4 1 3 4 4 , 5 1 
1 7 1 6 8 4 , 5 1 
1 5 1 5 , 5 1 
4 6 0 6 , 1 
1835 5 , 1 
9 7 4 6 , 5 1 
5 6 0 8 5 , ¡ 
4 5 5 2 5 , ¡ 
1451 5 , 5 1 
300 4 , 5 1 
3 2 1 9 5 , 1 
5 7 0 2 , 5 1 
2 0 3 5 , 5 ¡ 
6 8 5 7 , ¡ 
7 0 4 5 , 5 ¡ 
3 4 9 6 , ¡ 
2 0 4 4 , ¡ 
1 0 1 9 2 4 , 5 1 
2 5 8 2 5 , 5 1 
5 6 5 6 , 5 1 
Β1Β4 5 , 1 
2 5 4 6 4 , 5 ¡ 
4 1 7 4 6 , 1 
322 4 , 1 
157 5 , 1 
7 5 8 8 5 , 1 
49 5 , 1 
2 6 6 6 6 , 5 1 
7 3 8 8 0 7 , 5 1 
108 5 , 1 
1 3 2 2 3 5 , 1 
3 1 4 6 , 1 
6 8 7 0 1 2 , 1 
5 1 3 6 6 , 1 
4 5 6 1 9 , 1 
Π 7 , 1 
4 1 9 9 5 , 5 1 
9 0 6 7 5 , 1 
4 4 8 7 7 , 1 
113 3 , 1 
753 8 , 1 
1 0 1 8 8 7 , 1 
6 2 1 6 , 1 
3 4 9 6 3 , 1 
34 8 , 1 
144 7 , 1 
9 5 , 1 
Uispiung Olióme 
Waienkategone 
Car de Ptoduits 
If I 
G2T Schluss 
Code TDC 
T A L I E 
7 8 4 4 5 4 6 
7 8 4 4 5 5 1 
7 Θ 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 2 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 8 6 
7 8 4 4 5 8 8 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 1 3 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 a 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 
7 6 4 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 B 4 6 4 0 0 
7 Θ 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 Θ 5 0 1 0 1 
7 8 5 0 Π 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 a 5 0 l 9 O 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 * 5 1 
7 8 5 0 * 5 9 
7 a 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 B 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 3 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 Θ 7 0 
7 850Θ99 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 * 0 
7 a 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 * 0 0 
7 8 5 1 5 Π 
7 8 5 ¡ 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 Θ 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 ¡ 
7 B 5 ¡ 5 5 5 
7 B 5 ¡ 5 7 3 
7 8 5 ¡ 5 9 5 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 ¡ 8 0 0 
7 8 5 1 9 ¡ 0 
7 8 5 ¡ 9 8 0 
7 a 5 l 9 8 9 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 5 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 ¡ ¡ ¡ 
7 8 5 2 Π 5 
7 8 5 2 ¡ 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 * 0 
7 B 5 2 1 6 0 
7 B 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 ¡ 9 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
= C ­ζ 
Ι ε I S o ω 
tu Q N 
1 6 7 1 2 , 5 
1669 1 0 , 
1 0 0 7 Β 8 , 
8 5 2 8 , 
6 8 9 7 7 , 
1499 2 , 5 
4 5 , 
6 7 2 , 5 
19a 7 , 
8 7 * , 5 
2 1 1 0 , 
6 5 7 6 8 , 
8 7 9 6 , 
3 8 6 2 3 , 
6 6 6 , 
2 9 6 3 , 
3Θ44 7 , 
3 2 8 6 5 , 
1B236 9 , 
9 3 1 5 3 , 5 
3 1 4 1 6 , 5 
4 5 7 5 , 
1 2 2 1 8 6 , 5 
13 5 , 
14422 1 4 , 
1 2 5 6 3 5 , 5 
9 3 9 8 5 7 , 
375 6 , 5 
6 7 3 6 , 
3 7 , 
8 8 7 1 0 , 5 
1 5 5 8 1 6 , 
9 6 7 8 5 , 
1 0 3 2 4 , 5 
6 6 5 5 , 
6 1 4 8 5 , 
6 1 0 , 
2 7 0 5 ¡ 0 , 
2 4 8 9 5 , 5 
¡ 7 1 3 5 , 
3 6 6 7 , 
4 3 5 0 9 6 , 
7 9 7 2 5 , 
1 6 9 0 6 , 
4 6 7 4 1 6 , 5 
¡ 4 2 9 ¡ 9 , 
¡ 6 3 7 4 7 , 
8 2 3 5 , 5 
2 4 , 5 
2 7 1 1 6 , 
4 7 5 8 , 5 
1 6 6 7 0 5 , 
7 2 7 3 6 , 5 
2 2 3 7 6 , 
2 4 3 7 6 , 
5 7 4 2 0 , 
2 3 0 0 1 0 , 
163 7 , 5 
3 4 , 
1 8 6 0 8 , 5 
4 9 6 4 7 , 
B 4 6 1 7 , 5 
36 6 , 5 
¡ 6 5 , 5 
1 8 4 9 8 , 5 
2 6 5 7 , 
8 1 0 , 5 
2 4 6 4 9 , 
4B12 7 , 
I 8 6 0 8 , 5 
1 1 6 0 9 , 
1 7 , 5 
9 9 8 ¡ 3 , 
2 9 1 8 5 , 5 
5 0 0 7 7 , 5 
2 0 9 0 8 , 
763 8 , 5 
3 9 5 1 9 , 5 
806 1 1 , 5 
5 1 9 9 7 , 5 
1662 7 , 
4 0 8 6 , 5 1 
4 1 8 3 7 , 5 
1 2 6 6 3 7 , 
2 9 3 7 , 
1 0 2 1 Π , 
8 2 8 3 8 1 4 , 
122 7 , 
3 0 3 2 1 0 , 1 
1 1 3 0 6 , 5 
2 7 * 9 8 , 
* 2 9 , 
1 7 0 2 9 1 3 , 
4 5 1 6 , 
1 6 8 6 6 , 1 
1 7 0 9 5 7 , 
3 4 3 0 6 6 , 5 
2 5 7 6 8 , 
20Θ2 1 0 , 
2 4 2 3 5 , 5 
1 1 7 3 1 6 , 
2 2 3 4 7 , 
3 0 6 7 , 5 
4 8 , 1 
45 7 , 1 
2 8 3 I B 1 5 , 
3 0 8 7 , 5 1 
6 2 6 , 5 
4 6 8 , 
3 5 5 1 1 1 7 , 
1 * 0 1 9 , 
1575 8 , 
1 7 3 5 0 1 1 , 1 
7 
7 
­7 C 
532 
Jahr­1973­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
■ ,; ' . r ι; . '7 υ -■"■ 
Warenkalegone 
Cal de Produits 
\ r ' Τ ' 
GZT Schluss 
Code TOC 
I T A L I E 
7 3 5 2 * 1 0 
7 8 5 7 4 1 0 
7 3 5 7 4 9 0 
7 3 5 7 5 7 0 
7 8 6 2 6 3 5 
7 8 5 7 5 9 9 
7 8 5 7 6 1 0 
7 3 6 2 6 1 0 
7 3 5 7 6 6 0 
7 8 5 2 6 9 0 
7 B 5 7 7 0 O 
7 3 6 7 3 0 0 
7 8 6 0 1 0 9 
7 8 6 0 4 1 0 
7 8 6 0 6 0 0 
7 8 6 1 6 9 Π 
7 3 6 0 7 9 0 
7 B 6 0 3 9 0 
7 3 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 8 7 0 1 1 ¡ 
7 3 7 0 1 1 6 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 3 7 0 2 0 1 
7 3 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 6 0 
7 8 7 0 2 8 ¡ 
7 3 7 0 7 3 9 
7 3 7 0 ? 9 ¡ 
7 8 7 0 1 0 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 3 706 71 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 1 5 
7 B 7 1 7 7 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 3 7 1 9 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 7 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 B 7 1 4 1 0 
7 3 7 1 4 3 9 
7 3 7 1 4 5 9 
7 3 7 ¡ 4 7 0 
7 8 8 0 2 ¡ O 
7 3 3 0 ? 1 ¡ 
7 B B 0 7 1 5 
7 8 8 0 7 3 6 
7 8 3 0 7 1 8 
7 8 B 0 3 ¡ 0 
7 8 3 0 3 9 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 8 S 0 5 ¡ 0 
7 3 9 0 ¡ 7 0 
7 B 9 0 ¡ 3 ¡ 
7 B 9 0 ¡ 9 0 
7 8 9 0 ? ¡ 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 1 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 7 9 0 1 0 7 5 
7 9 9 ¡ 0 9 9 
7 9 0 Π 9 0 7 9017ΟΠ 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 6 0 7 9 0 1 9 9 O 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 ? ¡ 0 O 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 0 ? 1 ¡ 0 
7 9 0 7 1 1 0 
7 9 Π 7 3 9 3 
7 9 0 7 3 9 9 
7 9 0 ? 4 ¡ 0 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 7 6 0 0 
Λ e­it.! 
1 000 RE UC 
Valeur! 
Zolle·!!!.,.) 
1 000 81 UC 
­'<­n..­. i . ­
1 7 
^ ; 2 2 
"5 c 
; , 
7­ ¿ 
= τ; 
1^ 
2 2 4 9 , 1 
119 5 , 5 1 
2 1 6 6 8 , ¡ 
5 9 3 ¡ 6 , 3 2 
3 4 1 5 , 1 
3 9 ¡ 0 , 1 
182 1 2 , 1 
11 7 , 1 
5 4 5 1 4 , 1 
6 8 1 0 , 1 
2 9 7 , ¡ 
¡ 7 4 5 , 5 1 
8 5 , 1 
1505 7 , 1 
3 0 5 7 5 , 1 
23 5 , 1 
2 5 8 5 , 5 1 
7 6 4 6 , 1 
155 5 , l 
3 * 8 4 , 5 1 
9 6 6 , 1 
6 7 , 5 I 
1 6 2 3 5 , 5 1 
* 6 , 1 
2 6 , 1 
1 0 7 6 6 , 1 
58 9 , 1 
8 2 * 9 7 ¡ 8 , 1 
1 0 7 5 6 2 0 , 1 
5 0 5 2 2 , 1 
* 3 2 7 7 * 1 1 , 1 
10 1 2 , 5 1 
1 8 0 7 6 ? 2 , 1 
1 2 5 8 1 1 1 , 1 
3 * ¡ 0 , 1 
1 6 3 5 1 0 , 1 
4 6 2 9 2 2 , 1 
3 1 1 1 , 1 
5 9 3 8 1 2 , 1 
8 2 9 2 0 , 1 
2 2 7 8 2 7 , 1 
196 7 , 1 
1 1 0 1 4 1 1 2 , 1 
115 7 , 5 1 
9 6 0 3 7 , 1 
197 9 , 5 1 
2 3 0 2 8 , 1 
2 5 3 3 2 1 0 , 5 1 
6 2 7 1 1 7 , 1 
12 8 , 5 1 
5 5 1 6 9 , 5 1 
1 9 0 0 6 8 , 1 
1 7 9 7 7 , 1 
2 6 7 , 1 
7 5 6 8 8 , 1 
1 0 0 9 5 , 5 1 
3 1 2 9 6 , I 
2 7 , 1 
5 4 1 1 5 , 1 
1 5 9 1 2 , 1 
3 1 5 , 5 1 
6 4 9 5 , 1 
2 8 , 5 1 
1 6 6 2 2 5 , 1 
1 9 , 1 
2 3 8 , 5 1 
1 0 9 5 1 0 , 1 
1 7 5 3 5 , 1 
393B 3 , 1 
4 5 0 , 1 
5 7 7 , 1 
3 9 3 1 4 , 1 
1 9 , 1 
IOS 1 4 , 1 
6 5 1 0 7 , 5 1 
1881 9 , 5 1 
116 1 3 , 1 
36 1 2 , 1 
¡ ¡ 0 4 ¡ 3 , 1 
1 7 1 8 , 1 
? 9 0 1 0 , 1 
1 * 9 3 3 1 1 , 1 
3 7 Θ * 1 0 , 5 1 
7 6 0 1 3 , 1 
106 6 , 1 
3 9 8 ? 7 , 1 
3 0 5 9 , 1 
6 0 1 0 , 5 1 
7 5 5 1 1 , 1 
7 0 6 1 0 , 5 1 
1 7 1 0 Θ,5 1 7 7 9 , ' 1 
7 0 9 1 8 , 1 
7 4 9 8 9 , l 
9 1 7 5 3 , 1 
6 4 1 6 , 5 1 
16B1 7 , l 
9 1 0 , l 
7 0 6 , l 
6 4 3 , 1 
125 9 , 1 
4 0 2 1 6 , 5 1 
?9B 5 , l 7 5 3 6 , 1 
3 1 9 ¡ ? , 1 
4 1 1 , 1 1 7 ¡ 0 , 5 l 
1 4 1 7 , 1 
41 3 11 , 1 
4 9 7 9 9 , ¡ 
3 9 7 7 1 0 , 1 
5 3 0 1 0 , 1 
1 1 4 0 9 , 1 
U'iiüui ι Ongme 
Wate,,, .negotie 
Cil ile Pilliin.ti 
ι 
li i T ! 
GZT Schluss 
Code TDC 
I T A L I E 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 7 7 3 0 
7 9 0 7 7 5 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 3 9 0 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 0 7 9 2 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 ¡ 0 0 
7 9 ¡ 0 2 ¡ ¡ 
7 9 ¡ 0 2 1 9 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 ¡ 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 1 0 
7 92 0 8 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 Π 1 0 
7 9 2 Π 3 0 
7 9 2 Ü 5 0 
7 9 2 Π 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 ¡ 2 3 4 
7 9 2 ¡ 2 3 5 
7 9 2 ¡ 2 3 7 
7 9 2 ¡ 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 5 0 
7 9 2 ¡ 3 7 0 
7 9 3 0 ¡ 0 0 
7 9 3 0 2 ¡ 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 ¡ 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 ¡ 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 ¡ 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 Π 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 7 9 4 0 4 ¡ O 
7 9 * 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 7 9 6 0 5 3 0 
7 9 6 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 3 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 ? ¡ 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 ¡ 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 ¡ O 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 B 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 3 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 4 1 0 
Åen·­ ' . ■ 
I 000 BE UC 
. , . ,!! 
! 000 RE UC 
1 i 
5 3 
° 1 
­ . 
. 7 
M 
85 6 , 5 1 
171 9 , 1 
31 8 , 5 1 
14865 1 3 , 1 
4 2 6 5 6 , 5 I 
7169 1 3 , 1 
? 6 , 5 1 
3641 7 , 5 1 
2 0 4 4 6 , 9 2 
149 1 0 , 5 ¡ 
9 ¡ 0 , I 
38 9 , 1 
348 9 , ¡ 
¡ 0 2 4 ¡ 0 , ¡ 
596 9 , ¡ 
289 ¡ 0 , 5 1 
2433 1 0 , 1 
4 2 5 1 0 , 2 
4 1 0 , 1 
19 1 0 , 1 
7848 6 , 5 1 
200 7 , 5 ¡ 
3429 5 , 5 ¡ 
5 ¡ 0 8 , 5 ¡ 
¡ 3 9 ¡ 7 , 5 1 
106 9 , 1 
23 ¡ 0 , ¡ 
40 7 , ¡ 
8 5 ¡ ¡ 0 , 5 1 
826 β , 1 
¡ 6 2 2 7 , 5 ¡ 
367 7 , ¡ 
2 ¡ 7 ¡ 0 , 5 ¡ 
¡ 4 3 5 0 9 , 5 ¡ 
56 6 , ¡ 
22 7 , 1 
25 7 , 1 
2 4 , 1 
1606 9 , 1 
¡ 4 ¡ 7 , 5 ¡ 
1 4 7 5 2 9 , 5 1 
3409 3 , 5 ¡ 
¡0 8 , ¡ 
9988 7 , ¡ 
1 4 , 5 I 
3 8 , 5 1 
6 3 , 5 1 
B5B 7 , 1 
37 7 , 2 
6 2 6 7 , 5 1 
568 ¡ 0 , 5 ¡ 
4 5 , 1 
4 7 , 1 
6 2 6 4 9 , 1 
44 4 , 1 
112 7 , 5 1 
133 1 ¡ , 5 1 
7812 1 0 , 5 1 
687 8 , 1 
179 9 , 5 1 
2 ¡ 5 5 , ¡ 
¡ 5 7 , 5 ¡ 
2 2 7 4 7 , ¡ 
59 6 , 5 1 
2341 9 , 5 1 
4 3 4 3 8 , 5 1 
95 6 , 1 
5 3 0 4 2 8 , 5 1 
2835 7 , l 
7 5 6 0 7 8 , 5 1 175 1 1 , l 
1896 8 , 1 
15 8 , 1 
4 4 , 5 1 
33 1 0 , 5 ¡ 
¡ 5 8 , 5 ¡ 
32 7 , 5 ¡ 
904 3 , ¡ 2 5 , ¡ 
2 4 , ¡ 
3 0 1 3 , 1 
2 6 , 1 
100 7 , 1 
392 9 , 1 
13 1 0 , 1 
333 7 , ¡ 
3 ¡ 3 8 1 5 , 1 
30 9 , 5 ¡ 
¡ 8 ¡ 0 , ¡ 
27 8 , ¡ 
8442 ¡ 0 , 5 ¡ 
6 5 8 ? ¡ 6 , ¡ 
569 ¡ 2 , ¡ 
563 1 9 , 1 
3 2 5 9 7 1 6 , 1 
44 9 , l 
366B 8 , 5 1 
3770 1 0 , 1 
174 1 3 , 5 1 
6275 9 , 5 1 71 6 , 1 
004 1 2 , ¡ 
¡ 5 5 7 5 , 5 ¡ 
¡ 9 8 1 0 , 1 
7683 1 3 , 1 
BOI Π , 5 ¡ 
709 ¡ 4 , ¡ 
¡ 0 9 7 0 ¡ 3 , ¡ 
107 9 , 5 1 
9 7 , 5 1 
1327 7 , 1 
10 6 , 5 1 
1 ? , 1 
. .sci'u" 1 Or g , 
Car ne ■ 
IGZT : 
­ 'OC 
■ 
I T A L I E 
7 9 3 0 5 1 1 
7 9 3 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 6 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 6 e i 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 6 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 ¡ 6 0 0 
7 9 6 0 ¡ 0 0 
7 9 5 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
NON C L A S S . Τ 
θ C 0 9 0 0 0 
β 1 2 9 7 0 0 
6 2 4 9 9 0 0 
8 2 9 9 7 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
θ 3 7 9 7 0 0 
8 4 0 9 7 0 0 
θ 4 ¡ 9 7 0 0 
β 4 2 9 7 0 ¡ 
8 4 2 9 7 0 2 
8 4 3 9 7 0 0 
β 4 5 9 7 0 0 
8 5 0 9 7 0 0 
β 5 ¡ 9 7 0 0 
θ 5 3 9 7 C 0 
θ 5 4 9 7 C 0 
Β 5 5 9 7 0 0 
8 5 6 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
β 6 0 9 7 0 0 
8 6 ¡ 9 7 0 0 
β 6 2 9 7 0 0 
8 6 4 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 ¡ 
β 6 5 9 7 0 2 
8 6 6 9 7 0 0 
8 6 7 9 7 0 0 
8 7 ¡ 9 7 0 2 
8 7 ¡ 9 7 0 3 
8 8 ¡ 9 7 0 0 
β Θ29700 
8 8 4 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
θ 9 ¡ 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
8 9 3 9 7 0 0 
β 9 5 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
β 9 8 9 7 0 0 
ROY.UNI 
AG.PRELE« 
1 0 1 0 2 1 3 
1 I I ' ! . ' . ' ] 
¡ 0 ¡ 0 2 3 8 
¡ 0 ¡ 0 3 ¡ 7 
¡ 0 ¡ 0 5 ¡ 0 
¡ 0 ¡ 0 5 9 ¡ 
l 0 1 0 5 9 3 
1 0 1 0 5 9 7 
¡ 0 2 0 Í 0 3 
¡ 0 2 0 ¡ 0 4 
¡ 0 2 0 ¡ 0 5 
¡ O 2 0 ¡ 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 7 0 1 1 5 
1 0 2 0 ¡ ¡ 6 
¡ 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 ¡ 3 3 
¡ 0 2 0 ¡ 3 9 ¡ 0 2 0 ¡ 4 0 
¡ 0 2 O ¡ 4 5 
¡ 0 2 0 ¡ 4 9 
¡ 0 2 0 ¡ 7 8 ¡ 0 2 0 Í 8 4 
¡ 0 2 0 ¡ 8 B 
¡ 0 2 0 ¡ 9 4 
¡ 0 2 0 2 Π 
¡ 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 5 0 
1 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 0 6 2 2 
1 0 2 0 6 2 9 
Wene 
1 000 R l UC 
. 
8 7 
1 3 2 
2 7 
6 3 
¡ 5 
3 5 4 
3 
1 4 2 0 
6 1 4 
1B47 
5 6 6 a 5 9 
2 0 
2 7 
8 4 4 
7 0 3 
7 7 6 
3 6 7 
9 0 0 
3 7 6 
3 5 6 
6 9 1 5 6 6 8 
DC 
2 7 6 6 2 
9 
2 7 
8 
4 0 
6 
3 4 
1 7 
1 
1 0 0 
1 
6 
7 1 
1 9 
1 6 
3 9 
1 
2 2 
9 
7 4 
1 1 3 
2 7 1 
2 7 
4 7 
1 0 
2 
6 
1 0 
1 0 9 
6 4 5 5 
9 
4 8 
5 1 0 
1 2 2 
1 3 3 
6 0 
2 6 
1 0 
2 2 
6 
4 0 
1 1 3 
3 6 3 1 6 
8 2 4 5 7 3 5 
9 2 7 
3 6 3 
2 9 2 6 4 
2 3 1 
2 0 2 4 2 1 5 
9 
7 7 
6 
3 1 5 
1 0 1 
4 0 2 76 
5 8 0 2 
2 9 0 7 5 
1 19 5 9 2 
2 
135 
746 
9 1 4 5 
6 0 5 
7 2 
3 
93 
1072 
1 0 4 
1 
64 
2 
115 
1 ¡ 5 8 
3 
2 
7 
7 
Zollemag 
1 000 Rt UL' 
Percepì,om 
9 7 
. o ? 
3i Q 
8 , 5 
7 , 
5 , 
a,6 
t . , ' . 
κ , 
6 , 
1 1 , 
3 , 
H ) , 
' i , 
7 , 
1 0 , 
1 7 , 
¡ ( , 
7 , 
1) , 
0 , o, o, 
0 , 
1) , 
1 1 , 
0 , 
0 , 
1 ) . 
' I , 
'31, 
0 , 
I I , 
0 , 
0 , 
o. ( i . 
..', 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 . 
( 1 , 
n, I) , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 1 . 
0 , 
'). I I , ' i , 
0 , 
'), ',, 0 , 0 , 
' 1 , 
0 . 
0 , 
I I , 
' J , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
(), 11, 
148 1 6 , 
48 1 3 , 
4 6 8 2 1 6 , 
45 1 6 , 
243 1 2 , 
26 1 2 , 
1 ¡ 2 , 
9 ¡ 2 , 
¡ 2 0 , 
63 2 0 , 
20 2 0 , 
B 0 5 5 2 0 , 
¡ 1 6 0 2 0 . 
5805 2 0 , 
24 20 , na 20, 2 0 , 
27 2 0 , 
¡ 4 9 2 0 , 
¡ B 2 9 2 0 , 
¡ 2 1 7 0 , 
14 20 , 1 2 0 , 
19 2 0 , 
214 2 0 , 
12 1 2 , 
¡ 2 , 
a 1 ? , 12 , 
21 I B , 
208 ¡ a , 
1 i a , 
1 4 , 
2 2 5 , 
Ζ 2 5 , 
I ï 
i | 
• 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
* * · 
533 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973-Année 
1 
U i s | i i u n g Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
C . 
" 
i de Ptodutt! 
GZT Sch luss 
Code 7DC 
1 
R O V . U N I 
Λ 
9 2 0 6 4 ? 
1 7 0 6 4 4 
9 7 0 6 4 9 
0 Ό 6 6 0 
0 4 ( 3 ? ) 1 
n 4 n ? ? l 
0 4 0 ? ? 7 
0 4 0 7 7 1 
0 4 0 7 3 1 
0 4 0 7 4 7 
0 4 0 7 4 1 
0 4 0 7 7 5 
0 * 0 1 1 0 
0 * 0 1 9 0 
9 4 0 4 11 
9 4 0 4 1 9 
0 4 0 4 4 0 
0 4 0 4 4 1 
0 4 0 4 4 0 
0 4 0 4 7 1 
0 * 0 4 7 9 
9 4 0 4 9 1 
0 4 0 4 9 9 
0 4 0 4 1 ? 
0 4 0 6 1 6 
0 * 0 5 1 1 
0 * 0 5 1 9 
0 4 0 5 6 1 
0 4 0 4 5 4 
9 7 0 4 m 
1 0 0 1 1 0 
1no?no 
l o o m o 
1 0 0 4 ' ) 9 
i n o 5 9 ? 
1 0 0 4 7 4 
1 0 9 6 ' 7 
1 0 0 6 4 1 
i n n 6 4 4 
1 0 0 6 4 7 
1 Π 0 6 6 Π 
1 0 0 7 1 1 
| n 0 7 9 1 
1 0 0 7 9 8 
1 1 0 1 7 0 
1 1 0 7 9 1 
1 1 0 7 8 4 
Π 0 7 3 9 
1 1 0 6 3 9 
1 1 0 7 1 9 
1 1 0 7 1 0 
1 1 0 7 4 0 
1 1 0 3 1 1 
1 1 0 8 1 9 
1 1 0 3 4 9 
Π 0 3 5 0 
¡ ¡ 0 9 1 1 
1 5 1 Π 1 
1 5 0 ¡ 1 9 
1 6 0 1 1 0 
1 6 0 1 9 3 
1 4 0 7 7 1 
1 4 0 7 4 1 
1 6 0 7 4 4 
1 6 0 7 4 3 
1 7 0 1 1 0 
1 7 0 1 4 0 
1 7 0 1 7 ¡ 
1 7 0 1 7 9 
1 7 0 2 1 I 
1 7 0 7 1 9 
1 7 0 ? ' 8 
1 7 0 7 4 " 
¡ 7 0 7 5 0 
¡ 7 0 7 6 9 
¡ 7 0 1 9 0 
¡ 7 1 6 7 η 
¡ 7 0 5 4 9 
¡ 7 0 5 3 0 
7 1 0 4 9 0 
? O 0 4 1 ¡ 
7 0 1 5 4 1 
7 0 0 6 4 4 
7 0 9 4 6 1 
7 0 0 6 7 ? 
7 O 0 6 7 1 
7 0 0 6 3 1 
7 0 0 6 8 6 
7 0 0 7 1 3 
7 0 0 7 6 1 
7 0 0 7 6 1 
700746 
7 0 0 7 6 7 
? n n 7 6 6 
? n 0 7 6 9 
7 1 0 ? η 
7 3 0 1 1 1 
? 3 0 7 H 
' 1 0 7 6 9 
1 . Α Ν . 2 . Λ 
> 0 1 0 1 1 1 
i o m i ! 6 
> 0 1 0 1 1 9 
' 9 1 0 1 5 1 
■ 0 1 0 7 1 1 
' 0 1 0 1 1 1 
> 0 1 0 4 1 1 
> 9 1 η 4 | 1 
> 1 1 0 4 1 6 
' 1 1 0 6 1 9 
W e n e 
1 0 0 0 B E / U C 
Valeuii 
? 3 
3 
2 3 
8 5 
1 0 7 3 
3 1 
1 
1 6 9 8 ? 
7 7 6 
l 
1 0 
3 
7 1 7 7 
1 0 5 3 
? 9 
4 6 
9 
1 
1 1 1 ? 
3 
8 ? 
19 i , 
7 
7 9 8 8 
3 3 3 
1 6 
4 1 
6 6 
1 3 3 
5 6 ¡ 
1 9 5 
1 9 4 9 ? 
1 9 6 7 
2 2 1 
1 
1 
4 
'. 9 
1 
6 
1 8 
'13' 
¡ 
5 
5 
1 5 
* 0 9 * 
1 
7 
7 
1 
9 
I B 
1 7 
1 1 
11 
1 1 5 
1 1 
1 
( 6 
1 
7 7 ' ! 
2 6 
3 1 
1 0 
7 7 0 
1 '( 
4 4 
1 1') 
3 1 6 
1 
2 3 
2 2 
* 3 7 0 
2 5 9 
3 
1 5 
2 
¡ 
¡ 6 8 
3 
1 4 
* 9 
? 0 
5 0 
1 3 
1 6 
' 9 
? 2 4 4 
1 3 
1 6 6 4 
7 
2 0 6 6 1 9 
4 9 7 6 
Π 
¡ 0 5 1 
¡ 
1 9 9 
1 6 7 1 
1 2 9 
1 2 3 2 
1 
1 7 ? 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE1UC 
Peiceptions 
­o { ¡ 
3; 3 
3 2 
9 2 
ζ 1 
72 "6 
t i l "o 
= O 
M 
6 7 6 , 
1 7 5 , 
6 7 5 , 
? ¡ ? 5 , 
1 9 3 1 3 , ] 
6 1 8 , 
1 8 , 1 
6 6 5 7 1 3 , 1 
1 4 0 1 8 , 
1 8 , 
? 7 3 , 
1 ? 3 , 1 
5 6 8 7 4 , ] 
3 6 3 2 4 , 1 
7 7 3 , I 
1 1 2 3 , 
2 ? 1 , ] 
1 7 1 , 1 
1 0 6 7 1 , ] 
¡ 7 3 , 
1 9 ? 3 , ] 
4 5 2 3 , 
7 ? 3 , 1 
3 5 9 1 ? , 
4 6 1 ? , 1 
Β ? ? , 1 
9 7 ? , 
1 5 2 ? , 
3 0 7 ? , 
6 , 
1 1 ? 7 0 , 
1 1 1 6 , 
7 5 1 4 1 3 , 
? 5 6 1 3 , 1 
2 0 9 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 6 , 
1 1 6 , 
1 1 6 , 
1 1 6 , 
1 0 , 
8 , 1 
1 8 , 
2 7 1 0 , 
1 0 , 
1 2 3 , 
? 1 , 
1 7 8 , 
3 7 0 , 
B ¡ 9 7 0 , 
7 0 , 
¡ 7 7 , 
? 7 3 , 
¡ ? 5 , 
3 7 3 , 
7 7 , 1 
1 3 , 
3 7 0 , 
? 1 3 , 
7 7 1 , 
7 0 1 7 , 
3 7 6 , 
7 6 , 
9 ? 6 , 
1 8 0 , 
6 ? 3 3 0 , 
7 0 3 0 , 
7 5 S O , 
? ? 4 , 
5 5 ? 4 , 
9 5 0 , 
3 5 3 0 , 
5 0 , 
6 6 4 7 , 
6 1 0 6 5 , 
1 6 7 , 
1 5 6 7 , 
1 5 6 7 , 
1 7 5 , 
1 0 0 7 7 , 
7 8 1 0 , 
1 ? ? , 
3 22, 
2 0 , 
2 ? , 
4 0 ? 4 , 
1 ? 6 , ■ 
6 4 2 , 
9 1 9 , 
1 1 5 , 
1 0 ¡ 9 , ■ 
3 1 9 , > 
3 ? 1 , < 
1 7 7 7 , 
4 7 1 7 1 , 
4 7 7 , 
5 5 0 1 6 , 
l 1 5 , 1 
3 3 3 3 9 1 8 , 6 » 
0 , 
1 8 , 
¡ 9 0 ¡ 3 , 
1 7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 8 5 ¡ 5 , 
5 , 
¡ 4 8 , 
U isp fung ­O i i c7 i i i e 
W a i e n k a t e g o n e 
Ca í de Piodoils 
"1 f 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code 7DC 
R U Y . U N Í 
2 0 ¡ 0 6 9 0 
2 0 7 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 6 
2 0 2 0 1 9 7 
? 0 7 0 4 1 0 
? 0 7 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 9 2 
2 0 2 0 4 9 8 
2 0 7 0 6 9 9 
2 0 3 0 Π 2 
2 0 3 0 1 1 3 
2 0 3 0 Π 5 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 Π 9 
2 0 3 0 1 2 ¡ 
2 O 3 0 ¡ 2 3 
2 0 3 0 ¡ 2 5 
2 0 3 0 Í 2 7 
2 0 3 0 Í 2 8 
2 0 3 0 1 2 9 
2 0 3 0 1 3 ¡ 
2 0 3 0 ¡ 3 5 
2 0 3 0 1 3 8 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 1 
2 0 3 0 1 4 3 
2 0 3 0 ¡ 4 6 
2 0 3 0 1 4 . 3 
? 0 1 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 5 3 
2 0 3 0 1 5 7 
2 0 3 0 1 5 8 
2 0 3 0 1 5 9 
2 0 3 0 1 6 1 
2 0 3 0 1 6 3 
7 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 6 7 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 1 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 4 
2 0 3 0 1 9 6 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 7 3 1 
? 0 3 0 7 1 3 
2 0 1 0 2 3 9 
? 0 1 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 7 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 5 ¡ 8 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 4 0 7 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 Π 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 1 9 
2 0 6 0 2 ¡ 9 
2 0 6 0 7 9 0 
2 0 6 0 1 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
? 0 6 0 4 9 0 
? 0 7 0 1 1 1 
? 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 1 5 
? Ο 7 0 Π 9 
? 0 7 0 ¡ ? 3 
2 0 7 0 ¡ 2 8 
2 0 7 0 ¡ 3 ¡ 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 9 
? 0 7 0 1 5 4 
? 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 . 3 7 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 1 0 
2 0 7 0 7 3 0 
2 0 7 0 . 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 4 1 0 
W e t t e 
1 0 0 0 B E / U C 
Valeuis 
1 2 2 3 
¡ 4 6 1 
2 6 
3 f l ¡ 5 9 
¡ 
5 
8 5 
5 7 0 
7 3 1 
3 7 7 
5 4 4 Θ 
β 
4 
2 
5 3 
1 3 5 7 
2 
1 4 0 3 
8 0 
5 3 4 
4 5 9 3 
4 5 4 
1 2 4 2 
9 8 
1 1 
6 
4 
4 
6 4 4 
2 5 
6 2 
5 9 
2 4 
2 3 
1 
6 
6 9 
3 1 2 
3 7 2 
5 8 6 
2 
6 
3 
3 9 5 8 
3 8 
1 2 Θ 
5 7 
4 
1 8 8 
1 3 0 7 
4 9 
1 
1 3 0 
6 6 
5 0 
1 1 5 7 
3 0 0 
4 5 3 
1 
5 2 8 
3 9 5 6 
1 2 
5 2 
3 6 2 
1 0 9 
1 9 7 
1 3 9 
2 8 7 
4 6 
9 
2 7 9 2 
2 
17 
6 1 
Π 
9 2 ¡ 
5 8 
¡ 2 9 
5 2 2 
¡ 7 
2 
1 2 
3 3 1 
1 4 9 
2 3 7 
3 
4 
1 4 
1 
1 7 7 
1 3 7 
1 6 
3 3 6 
6 
3 
1 
6 
9 
2 
1 7 4 
1 
6 6 
1 2 
4 
1 
3 
1 2 
2 1 2 7 
9 
4 
1 9 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
T! Ζ 
2 Ζ 
Ν Q 
ζ 2 
ζ τζ 
di % — Ο 
Q La 
0 , 1 
1 9 0 1 3 , t 
1 5 , 1 
7 6 3 2 2 0 , 1 
0, ι ¡ ¡ 3 , I 
1 2 1 4 , 1 
6 B 1 ? , ¡ 
¡ 4 6 , I 
4 9 1 3 , 1 
2 7 2 5 , ¡ 
1 1 0 , 1 
1 1 4 , 1 
2 4 , 1 
6 1 2 , 1 
1 0 9 8 , 1 
I O , 1 
7 0 5 , 1 
6 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 3 1 5 , 1 
1 8 6 1 5 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 2 2 , 1 
1 2 2 , 1 
1 2 3 , 1 
5 2 8 , 1 
? 8 , 1 
5 8 , I 
5 8 , 1 
4 1 5 , 1 
3 1 5 , I 
¡ 5 , 1 
1 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 4 7 0 , 1 
1 1 7 2 0 , 1 
1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 5 , 1 
5 9 4 1 5 , 1 
7 1 8 , Ι 
1 9 1 5 , 1 
9 1 5 , Ι 
1 ¡ 5 , ¡ 
3 0 ¡ 6 , 5 
1 5 7 1 2 , Ι 
6 ¡ 3 , ί 
¡ 0 , 1 
1 6 1 2 , 1 
¡ 3 2 0 , ί 
Β ¡ 5 , 5 
1 1 6 1 0 , 1 
3 9 ¡ 3 , Ι 
6 8 1 5 , 5 
1 3 , 1 
1 3 2 2 5 , 1 
3 9 6 ¡ 0 , 1 
2 1 3 , ¡ 
¡ 0 7 0 , 1 
5 4 1 5 , Ι 
2 0 1 8 , 5 
2 4 1 2 , 1 
0 , 1 
5 2 1 8 , ¡ 
5 ¡ 0 , ί 
0 , ί 
2 2 3 8 , 5 
¡ 2 , 1 
0 , 1 
1 6 ? 7 , 1 
ί ¡ 2 , ί 
0 , ¡ 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 2 β , 1 
3 1 5 , 1 
1 0 , 1 
¡ ¡ 2 , 1 
4 3 1 3 , 1 
3 6 2 4 , 1 
4 0 1 7 , 1 
1 2 0 , Ι 
1 0 , 1 
1 8 , Ι 
1 7 , 1 
1 6 9 , 1 
2 1 1 5 , 1 
3 2 1 , Ι 
6 0 1 8 , 1 
1 1 9 , 2 2 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
Ι 1 3 , 2 
1 1 4 , 1 
1 7 , 1 
¡ 7 , ί 
2 ¡ 1 2 , 1 
1 6 , 1 
7 Π , 2 
2 1 8 , 2 
1 2 0 , ¡ 
¡ 6 , 1 
1 6 , 1 
2 1 9 , 1 
3 8 3 1 8 , 1 
¡ ¡ 5 , 1 
1 2 , 1 
3 1 8 , 1 
ï 
J i sp !ung­O i !C7 'ne 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoduits 
i '" 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code 7DC 
R U Y . U N I 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 5 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 8 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 6 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 9 0 
? 0 B 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 ¡ 5 
2 0 8 O 6 Ì 7 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 6 0 6 3 8 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 3 0 7 7 5 
2 0 8 Ο 8 Π 
2 0 8 0 8 4 0 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 6 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 3 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 3 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 ¡ ¡ ¡ 
2 0 9 0 Π 5 
? 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 9 0 
? 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 3 
2 0 6 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 6 0 4 7 0 
2 0 9 0 7 0 0 
2 0 9 0 8 Π 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 5 0 a i 9 
2 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 0 8 7 0 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 1 0 ¡ 5 
2 0 6 ¡ 0 2 0 
2 0 9 1 0 5 0 
2 0 6 1 0 6 0 
2 0 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 7 8 
2 Π 0 4 9 0 
2 Π 0 5 0 0 
2 ¡ 1 0 8 8 0 
2 ¡ 2 0 ¡ 0 0 
2 ¡ 2 0 2 ¡ 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 6 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 ¡ 2 0 9 0 0 
2 ¡ 2 ¡ 0 9 0 
2 ¡ 3 0 3 3 ¡ 
2 ¡ 3 0 3 3 9 
2 ¡ 5 0 2 ¡ 0 
2 ¡ 5 0 2 9 0 
2 ¡ 5 0 3 Π 
2 ¡ 5 0 3 9 1 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 4 Π 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 ¡ 
2 ¡ 5 0 4 5 8 
2 ¡ 5 O 7 ¡ 0 
2 ¡ 5 0 7 ¡ 7 
2 ¡ 5 0 7 3 8 
2 ¡ 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 3 
2 1 5 0 7 6 5 
2 ¡ 5 O 7 7 0 
2 ¡ 5 0 7 9 0 
2 ¡ 5 ¡ 2 9 0 
2 ¡ 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 4 0 
2 1 5 ¡ 7 5 0 
2 ¡ 6 0 2 2 5 
2 ¡ 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 3 3 0 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 4 ¡ 9 
2 ¡ 6 0 4 3 0 
W e i t e 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
¡ 5 8 
2 5 0 0 
5 
H 4 9 ¡ 
9 
5 5 
¡ 7 
1 3 7 
5 5 
2 2 
1 7 
4 1 
2 1 6 
1 5 3 
1 4 6 
¡ 3 
1 2 
1 
1 
1 6 5 
1 3 
1 2 6 2 
1 5 4 
1 
2 6 
1 8 
2 
1 4 
2 6 
2 7 
2 2 * 
3 7 
8 
4 
2 9 
1 
2 
1 0 8 
5 
1 8 5 9 
1 5 2 5 
5 
5 
3 1 
1 
5 
3 
5 
1 
3 6 
5 
9 
2 
2 
4 
1 7 
6 
3 0 0 
¡ 6 
¡ 3 
* 4 
l 
1 1 0 3 
1 6 2 3 
5 8 8 
1 
3 7 0 
1 7 9 
¡ 6 9 
¡ 2 4 
2 2 2 
3 2 
2 4 2 
2 
8 4 
1 5 
1 ¡ 9 
¡ 0 
2 9 
2 * 
¡ ί 
6 2 7 
2 
2 
1 3 
3 7 
4 8 
7 
2 2 2 
2 6 7 
1 
1 7 
1 7 
7 2 
2 2 
7 
2 
1 9 
1 0 
8 8 4 
4 5 
2 1 0 
4 5 
2 
3 8 0 
1 6 
3 
3 
3 
3 5 6 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
■ο | 
­ Ε 
2 0 
3 ° 
Ν Q 
2 5 1 6 , 
1 1 3 4 , 5 
2 , 
5 7 5 5 , 
1 6 , 
1 2 , 
9 , 
1 2 , 
0 , 
8 6 , 
8 ¡ 5 , 
4 2 0 , 
3 2 0 , 
3 8 , 
¡ 3 6 , 
2 8 1 8 , 
9 6 , 
1 7 , 
1 8 , 
7 , 
4 , 
2 3 1 4 , 
2 1 0 , 
1 0 1 8 , 
1 5 1 0 , 
1 3 , 
6 2 2 , 
2 1 0 , 
1 6 , 
2 Π , 
3 1 2 , 
3 Η , 
4 0 1 8 , 
7 2 0 , 
ί Π , 
1 1 6 , 
2 8 , 
β , 
2 , 
1 0 9 , 6 
1 1 5 , 
2 1 4 1 1 , 5 
1 3 7 9 , 
1 1 0 , 
0 , 
3 1 0 , 
1 2 , 
1 1 2 , 5 
1 5 , 
0 , 
1 3 , 
0 , 
1 ¡ 8 , 
¡ ¡ 2 , 5 
5 , 
¡ 7 , 
¡ ¡ 4 , 
0 , 
0 , 
0 , 
4 2 5 , 
2 1 3 , 
8 1 9 , 
3 0 , 
0 , 
1 3 0 8 , 
7 6 ¡ 3 , 
0 , 
2 2 6 , 
7 4 , 
β 5 , 
¡ 0 8 , 
22 ¡ 0 , 
1 2 , 
22 9 , 
2 , 
0 , 
Ι 9 , 
5 4 , 
0 , 
0 , 
0 , 
6 2 4 , 
2 1 4 , 
0 , 
7 , 
0 , 
1 4 , 
4 1 2 , 
3 6 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 
1 8 , 
¡ 5 , 
6 8 , 
2 9 , 
ί ¡ 4 , 
2 0 , 
4 ¡ 0 , 
2 1 5 , 
1 5 0 1 7 , 
Π 2 5 , 
Π 5 , 
1 2 , 
1 7 , 
9 9 2 6 , 
0 , 
7 , 
1 2 0 , 
1 3 0 , 
4 6 1 3 , 
ï δ 
22 ­S 
u ^ 
CO d ■ 0 cu O 0 Ν 
2 
2 
2 
2 
2 
534 
Jahr- 1973 -Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung Ongme 
Warenkalegone 
Cat de Produits 
\t , 
TT 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
ROY . UN I 
? 1 6 9 4 4 0 
? 1404 7 1 
? 1 604 75 
2 1 6 0 4 3 1 
? 1 6 0 4 9 0 
? 1 6 0 6 Ί 
? 1 4 0 5 9 0 
? 1 3 0 1 0 1 
? 1 8 0 7 1 0 
? 7 0 0 1 1 0 
? ' 0 0 1 9 1 
? 7 0 0 7 1 0 
? ? n o ? 3 l 
? 7 0 0 7 6 0 
? 7 0 0 7 9 1 
2 ? n o ? 9 8 
? 7 0 0 5 1 9 
? 7 0 0 5 4 9 
? 7 0 C 6 H 
? 7 0 0 6 1 4 
? 7 0 0 6 6 1 
? 7 0 0 6 7 1 
2 7 0 0 6 9 1 
? 7 0 0 6 9 5 
? 7 0 0 6 9 9 
? 7 0 0 7 1 6 
? 7 0 0 7 1 ' 
2 ' 0 0 7 1 9 
? 7 0 0 7 4 1 
? 7 7 0 5 1 1 
? ? ? 0 5 ? ) 
? ? ? 0 5 ? 6 
2 7 7 0 5 1 1 
? 7 7 0 5 4 1 
2 2 7 0 5 4 ? 
? 7 7 0 5 4 6 
2 2 7 0 5 4 7 
? 2 2 0 6 5 1 
2 ? ? 0 4 6 9 
? ? ? 0 7 " 1 
? 7 7 0 7 4 1 
? 7 7 1 9 4 1 
? 7 7 1 0 81 
? 7 7 3 0 5 5 
? 7 1 0 Î 1 0 
? 7 3 0 1 3 9 
? 7 3 0 7 1 0 
? ? 3 n i ! 6 
? 7 3 0 3 8 0 
2 7 3 0 4 9 0 
? 7 3 0 6 7 0 
2 7 1 0 6 5 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 
? 2 1 0 7 9 0 
2 7 4 0 1 1 9 
2 2 4 0 1 9 9 
DER. A G . PRT 
3 1 7 0 4 1 0 
3 1 7 0 4 1 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 3 0 6 ) 4 
3 1 8 0 6 5 6 
3 1 8 0 6 3 0 
3 1 8 0 6 99 
3 ί 90 1 η 1 
3 1 9 0 7 0 0 
1 1 9 0 Î 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
1 1 9 0 4 1 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 9 5 1 0 
1 1 9 0 5 9 0 
1 1 9 0 6 0 0 
ι 1 9 1 7 1 η 3 Ι 9 0 7 ? η 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 B 1 0 
3 190R90 
3 7 1 1 1 1 0 
3 7 1 0 6 1 5 
3 7 1 0 7 1 0 
3 7 1 0 7 7 0 
3 7 1 0 7 1 1 
1 7 1 1 7 1 5 
3 2 1 0 7 4 1 
3 7 1 0 7 4 5 
3 7 1 0 7 8 0 
1 7 7 0 7 1 0 
3 1 5 0 6 1 0 
3 3 5 0 5 8 0 
3 3 Β 1 7 Π 
AG.NOA 
4 0 5 0 7 0 9 
4 0 5 0 1 1 0 
4 0 4 0 1 9 0 
4 0 5 0 5 9 0 
4 0 8 0 6 0 0 
4 0 5 9 7 1 1 
4 0 6 0 7 1 9 
4 9 6 9 7 3 0 
4 0 6 0 9 9 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 7 1 9 
4 0 4 1 1 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 110 1 ΟΟ 
Weile 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 5 5 
9 
1 1 
7 
6 5 9 
1 4 ' 
3 4 2 
6 3 
1 0 
7 4 
5 3 
4 
2 9 
2 
2 
6 1 9 
1 0 
1 1 
1 0 
1 4 6 
? 
4 
2 
1 
b 
? 
1 4 
1 9 
2 7 
1 
9 
3 
4 
1 1 4 7 
2 8 7 
i 1 911 
1 5 
? 0 7 
1 4 
1 
1 3 
4 0 8 
7 3 6 1 
3 7 1 7 
1 0 4 0 
1 
1 4 
? ? 
2 9 7 
7 4 4 
4 0 7 
1 3 7 8 3 7 
L E V . 
6 7 9 11 
8 0 6 9 ι 3 
4 6 6 5 
3 7 0 
1 7 7 
? 3 ? 
1 
? 
t 
7 0 6 
? 3 6 
19? 
4 
860 
16 
66 
38 
4 3 5 1 
?3 
4 
14 
1 
18 
7 
13 
1474 
Π 
15? 
7C 
56 
2 2 0 2 5 
884 
104 
? r ι 
61 
437 ' 
6? 
ί 
57 
61 
1 
491 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
■o 77 
! ~ 
3 Ζ 
•9 å 
31 2 0 , 
2 2 5 , 
1 ? 4 , 
? ? 5 , 
1 1? 7 0 , 
73 1 6 , 
63 7 0 , 
3 5 , 4 
1 5 , 4 
0 , 
17 7 2 , 
1 ? 3 , 
5 1 8 , 
7 0 , 
7 4 , 
136 72, 
3 7 7 , 
4 1 0 , 
? 1 5 , 
75 1 7 , 
0 , 
0 , 
! 7 , 
7 3 , 
1 7 3 , 
1 9 , 
? 1 5 , 
4 1 9 , 
5 7 0 , 
7 4 , 6 
1 1 5 , 1 
1 1 3 , β 
1 1 7 , ? 
182 1 3 , 5 
5 1 9 , 2 
1 6 2 , 5 
4 1 , 4 
20 1 0 , 1 
4 ? 9 , 1 
6 8 , 
19 1 8 , 3 
7 1 , 5 
5 3 7 , 8 
3 8 , 4 
0 , 
8 2 , 
3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
7 , 
6 , 
45 1 5 , 
35 1 4 , ? 
97 7 3 , 6 
1 4 9 3 3 1 1 , 3 
145 7 1 , 
3 ? 7 , 
2 1 7 9 7 7 , 
1 0 , 
1 ? 7 , 
1 2 6 0 2 7 , 
86 2 7 , 
ΙΟ 8 , 
26 Η , 
1 2 , 
! 7, 
1 0 , 
16 3 , 
19 3 , 
31 Β, 
7 , 
2 0 6 ? 4 , 
3 7 0 , 
9 1 4 , 
5 1 3 , 
1 6 2 1 1 5 , 
4 1 β , 
Ι 1 5 , 
1 _ 
? I 
^ Ci 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 1
1 
1 
! 1
5 
3 
? 
2 
2 
? 
2 
2 
2 
2 
? 
2 
." 2 
2 
2 
2 
2 
2 
* 
7 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
7 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
7 1 3 , 1 
? * ? 1 7 , 5 
1 8 , 1 
?1 1 4 , 1 
1 1 1 8 , 1 
1? 7 0 , 1 
5 8 2 3 7 6 , 4 * 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
1 , 5 1 
1 ? , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
Β , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
Utsptung Ongme 
Waienkategone 
C 
V \ 
í de Produit! 
ï 
GZT Schluss 
Code TOC 
ROY.UNI 
4 1102 30 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 1 0 3 ¡ 4 
4 ¡ 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 ¡ 6 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 1 1 9 
4 1 1 0 1 6 1 
4 1 1 0 1 5 5 
4 1 1 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 ¡ 9 8 
4 ¡ 4 0 3 0 0 
4 ¡ 4 0 5 0 0 
4 ¡ 5 0 5 ¡ 0 
4 ¡ 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 Π 9 0 
4 ¡ 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 5 ¡ 6 ¡ 0 
4 ¡ 5 1 6 9 0 
4 1 3 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 3 0 4 0 0 
4 ? 1 0 2 ¡ 0 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 ¡ 0 3 ¡ ¡ 
4 2 ¡ 0 3 ¡ 5 
* 2103.30 
* 2 ¡ 0 * 0 5 
* 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 6 1 0 
* 2 1 0 5 3 0 
4 2 1 0 6 1 1 
4 2 1 0 6 ¡ 7 
4 2 ¡ 0 6 3 9 
4 2 ¡ 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 7 7 0 1 9 0 
4 ? ? 0 ? 0 5 
4 7 7 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 7 7 0 8 1 0 
4 7 7 0 8 3 0 
4 7 7 0 9 1 0 
4 7 7 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 ? 
4 7 2 0 9 5 3 
* 2 2 0 9 5 6 
* 2 2 0 9 5 7 4 2 2 0 9 6 ? 
4 2 2 0 9 6 4 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 8 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 * 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 7 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 4 0 
4 2 4 0 7 9 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 7 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 7 0 
5 7 30130 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 0 1 4 9 
6 7 3 9 3 0 0 
5 7 3 0 5 7 0 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 7 7 ? 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 1 1 0 1 5 
5 7 1 1 0 4 0 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7111511 
5 7 3 1 7 1 0 
5 7 1 1 ? ? ¡ 
5 7 1 1 2 6 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 Π 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 7 0 
5 7 3 ¡ 3 3 0 
8 7 1 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 3 5 0 
Wen,, 
) 000 RE UC 
Valent! 
¡ 0 5 9 
3 
6 6 
2 8 6 
2 2 
1 
1 5 4 
2 9 
3 9 
1 0 4 
1 1 9 
3 
2 
2 
8 
7 9 
2 3 3 
7 4 8 
5 6 4 
3 6 1 
5 
8 1 0 
¡ 4 2 5 
3314 
6 3 0 0 
1013 
1 3 0 
1 3 3 
7 
1 8 
B 
1 
4 9 8 
6 
9 4 * 
2 6 7 
7 
2 4 
5 7 
5 ¡ 
¡ 6 3 7 
2 9 0 
3 
1 3 3 
7 
6 
4 
3 3 3 
3 2 2 1 
3 
1 
¡ 0 
1 7 
9 2 
1 0 6 
Π 
2576 
4 2 7 
3 3 
3 0 
6 5 9 3 1 
9 2 1 3 
3 9 
5 1 0 
6 8 
1350 
3 1 
2 1 3 6 
1 2 0 
1 5 
1 0 9 7 3 0 
7 
248 
3 7 9 6 7 
47 
2459 
4 
3 7 1 
81 
3 
97 
1Β96? 
8 
16 
3 2 3 0 
Β4 
β 
338 
9 
4 0 0 0 
4 1 1 5 
1 
25 
5 0 4 3 
16 
66 
37? 
4 
1 19 
? 
706 
6 6 1 
1 4 1 0 6 
9? 
6 1 9 1 
49 11 
Π 
Zollemag 
Ι 000 BE UC 
Perceplioiii 
11 
ξ 3 
\ \ õ 7 N 5 
5 ­
Ξ "5 
= ,­f­g 
0 , 5 1 
0 , 1 
1 , 5 1 
1 5 , 1 
14 5 , 1 
1 5 , 1 
5 , 1 
4 2 , 5 1 
0 , 1 
1 2 , 5 1 
3 3 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
1 , 1 0 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
¡ 2 5 , 1 
49 6 , 5 1 
14 2 , 5 1 
51 1 4 , 1 
6 , ¡ 
65 8 , ¡ 
¡ 0 9 7 , 1 
149 4 , 5 1 
5 0 4 8 , 1 
15 1 , 5 1 
8 6 , 1 
5 3 , 5 1 
5 , ¡ 
0 , 1 
4 , 1 
¡ 5 , I 
6 0 1 2 , 1 
¡ ¡ 6 , ¡ 
¡ 7 0 1 8 , 1 
32 1 2 , 1 
1 8 , 1 
1 4 , 1 
9 1 6 , 1 
0 , 1 
2 7 7 1 8 , ¡ 
52 ¡ 8 , ¡ 
¡ 2 2 , 1 
1 7 , 1 
2 3 , 1 
15 3 , 1 
1 9 , 5 1 
4 , 1 
0 , 1 
57 1 5 , 1 
7 7 3 2 4 , 1 
2 2 6 , 4 2 
1 1 0 4 , 3 ? 
3 1 3 0 5 , 4 ? 
1 3 , 3 ? 
25 2 7 , 2 
32 3 0 , 2 
11 9 9 , l 2 896 3 4 , 8 2 
322 7 5 , 4 2 
5 1 6 , 2 2 
13 4 4 , ¡ 2 
¡ ¡ 9 3 4 ¡ 8 , ¡ 2 
4 4 5 9 4 3 , 4 ? 
18 4 6 , 7 2 
2 9 6 5 3 , 1 2 
4 4 6 4 , 8 2 
1 2 1 5 9 0 , 1 
16 5 2 , 1 
2 4 9 9 1 1 7 , 1 
78 6 5 , 1 
4 2 6 , ¡ 2 4 3 5 1 2 2 , 2 » 
0 , 1 
0 , 1 
7 9 1 2 , 4 3 
0 , 3 
7 0 , 3 3 
4 , l 
15 4 , l 
3 4 , 1 
0 , 1 
4 4 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
129 4 , 1 
3 4 , 1 
5 , l 
2 0 6 , 1 
1 6 , 1 
2 8 0 7, 1 
2 4 7 6 , 1 
5 , 1 
1 5 , ¡ 
303 6 , 1 
1 6 , 1 
4 6 , 1 
30 8 , 1 
8 , 1 
8 7 , 1 
τ , 1 
12 6 , 1 
46 7 , 1 
9 8 7 7, 1 
6 6 , 1 
384 6 , 1 
393 8 , 1 
1 7 , 1 
\ 
.­>;■·„.■■.­. Οι g ν 
WarerlkateyO'i? 
Cat de P'oouits 
I G Z T S. ι 
¡Code TOC 
t 4 t 
RUY.UNÍ 
5 7 3 1 3 6 4 
? 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 ¡ 3 6 6 
5 7333ΒΟ 
5 731 395 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 ¡ 7 
5 7 3 ¡ 6 1 8 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7.31523 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 ¡ 5 4 4 
5 7 3 ¡ 5 4 6 
5 7 3 ¡ 5 6 2 
5 7 3 3 5 6 3 
5 7 3 3 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 ¡ 5 8 7 
5 7 3 ¡ 5 8 8 
5 7 3 ¡ 5 8 9 
5 7 1 1 5 9 3 
6 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 ¡ 7 
5 7 3 ¡ 6 2 0 
A U I . P R O D . r o e 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 C 3 9 0 
7 2 6 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 C 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 1 2 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 ¡ ¡ ¡ 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 2 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 ¡ 0 
7 2 5 Í 6 1 C 
7 2 5 1 6 3 9 7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 3 3 0 
7 2 6 Ι Β 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 6 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 7 2 5 3 0 0 0 
7 2 6 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 Π 
7 2 6 01 3 1 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 0 0 
7 2 7 C 3 1 0 
7 2 70 330 
7 2 7 0 4 1 1 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 7 ? 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 C 7 4 0 
7 77C750 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 70 
7 2 7 C 7 9 1 
7 2 7 0 7 9 9 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 ¡ 1 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 71019 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 36 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
Wen, 
1 OOO RE UC 
Valeuis 
1 793 
10B3 
6 1 7 2 
6 oi : 
1 0 
1 
1 
6 
2 1 8 5 
3 4 1 
2 9 
3 5 9 
2 4 
22 
1 3 
B 
2 1 7 ) 
5 9 5 
5710 
1 0 
7 B 
173« 
9 4 3 8 
3 7 
3 3 4 
5 3 0 
1 4 0 
3 1 5 6 
3 5 61 
2 0 * 
2 6 
3 3 
4 74 I 
* 1 5 2 2 4 5 
8 3 
1 
1 6 6 
7 79 
8 1 
5 3 8 4 2 
7 6 8 
3 
1 
2 
3 * 
¡ 12 
1 6 
1 * 
2 9 
4 6 6 
5 
6 2 
3 
6 4 8 5 
84 
5 
5 
¡ 0 3 * 
2 5 
7 Θ 5 
6 
5 0 0 
2 74 
2 
* 3 * 
ί 
5 3 
8 
H l 
95 
1 1 9 * 
1 
2 
2 7 6 5 
3 0 1 
1C378 
33 
21 
2 
1 
33 
* 4 
B8 
¡ 0 4 
5 ¡ 5 
¡ 3 
23(s 
257 
59 
304 
66 
65 f l 
763 
5529 
¡ 0 9 6 
¡ 3 ¡ 3 
¡ 5 7 
4 5 5 Í 
309 
78 
46 
2b22 
li 0 7 
4 9 4 1 7 
B411 
8 8 9 
.'C ­i"!....J 
1 OOO RE.UC 
Perception! 
1 2 6 
1', 
4 9 4 
(3 1 
1 
17 i 
2 0 
l 
?­> 
.' .' 1 
1 
¡a 3 4 8 
¡ 
5 
1.·' 2 
5 6 6 
2 
2 3 
3 ,­
Ι .: 
.".' ' 21 1
1 4 
2 
2 
I '. 2 
672B 
7 
.' ci 
I 
3 
.' 
I 
6 
6 
2 
38 7 
77 
92 
1 1 
319 
22 
5 
3 
126 
3U 
2 4 7 1 
421 
'. ι 
Ό s 
I s 
3 Ζ 
o 5 
7 , 
7 , 
a. 
7 , 
I , 
4 , 
3 , 
6 , 
1 , 
6 , 
7 , 
,' , 1 , 
a. 7 , 
7 , 
0 , 
1 , 
4 , 
!.. 6 , 
,', 6 , 
1 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
6 , 
! , 5 , 
4 , 4 
8 , 9 
0 , 
4 , 
) , ι , 
0 , 
1 , 
0 , 
1 , 
3 , 5 
0 , 
0 , 
31 , 
0 , 
1 , 
0 , 
0 , 
ι , 
Ι ! 
0 , 
0 , 
.'. 2 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 5 
4 . 
'. . 0 , 
0 , 
.. , 1 , 
U , 
0 , 
0 , .. 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 3 
5 , 
6 , 
$ 71 
i ° - ΐ 
i s 
IM 
* 
2 
535 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973 ­ Année 
i Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Car de Piotimi! 
M t 
GZT Sch luss 
Citte roc 
" O Y . U N I 
7 2 7 1 0 71 
7 7 7 1 0 7 4 
7 ? 7 1 n 7 9 
7 ? 7 I 1 1 9 
7 7 7 1 7 1 9 
7 ? 7 i ? ' ) n 
7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 1 1 
7 771 1B9 
7 7 7 1 1 9 0 
7 7 7 1 4 1 9 
7 ' 7 1 4 3 0 
7 7 7 1 4 9 9 
7 7 7 1 4 0 9 
7 ? 7 ¡ 6 1 n 
7 7 7 1 6 9 0 
7 2 7 ¡ 7 i ) 0 
7 7 Β 0 Π 0 
7 ? B n ¡ 6 0 
7 ? 8 0 ¡ 7 1 
7 ?B1 1 79 
7 7 3 0 1 0 0 
7 7 B 0 4 1 0 
7 ? 3 0 4 i n 
7 ? 3 0 4 * n 
7 7 3 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 7 8 0 4 7 0 
7 7 8 0 4 9 9 
7 7 8 0 5 1 1 
7 7 3 0 6 1 7 
7 7 3 0 6 1 0 
7 7 B 0 5 4 0 
7 7 8 0 6 5 0 
7 7 8 0 6 7 1 
7 7 8 0 6 7 9 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 8 0 7 1 0 
7 7 8 0 B 0 0 
7 7 3 0 9 9 0 
7 7810OO 
7 7 3 1 1 1 0 
7 ? 8 H * n 
7 2 3 1 2 0 0 
7 7 3 1 1 1 0 
7 ? f l l l ? n 
7 2 8 1 1 1 0 
7 7 8 1 1 * 0 
7 7 3 1 1 5 0 
7 7 8 1 1 9 0 
7 7 Β 1 4 Ό 
7 7 3 1 4 4 6 
7 2 3 1 4 9 0 
7 7 3 1 5 1 0 
7 ? R 1 5 9 0 
7 ? 8 ¡ 6 n n 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 3 1 7 1 0 
7 2 Β 1 7 6 Π 
7 2 B ¡ 8 i n 
7 ? 3 ¡ 3 6 0 
7 ? 8 1 9 0 n 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 ? o i n 
7 2321(10 
7 ? 3 ? ? m 
7 ? 3 ? ? 9 0 
7 ? 3 ? 1 0 0 
7 7 8 7 4 0 0 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 8 7 6 9 9 
7 ? 8 ? 7 n n 
7 ? 3 ? 8 n 5 
7 ? 8 ? 3 ? 1 
7 7 8 ? 3 1 0 
7 ? B ? 3 * 9 
7 ? 8 ? 8 6 n 
7 2 3 7 3 6 0 
7 7 3 7 B 7 1 
7 2 3 2 8 3 ¡ 
7 7 3 2 3 3 1 
7 2 3 7 3 8 7 
7 2 3 2 3 0 5 
7 ? B ? 9 ' 0 
7 2 B 2 9 4 5 
7 2 3 7 9 6 0 
7 7 8 7 9 6 9 
7 7 3 7 9 7 0 
7 2 Β ? 9 « 9 
7 ? 3 1 0 ¡ 1 
7 7 8 1 0 1 0 
7 2 3 1 0 4 0 
7 7 B 1 0 4 0 
7 2B10 71 
7 2 B 1 0 9 0 
7 ? 3 1 ¡ 1 ¡ 
7 ? 8 1 ¡ 1 9 
7 7 8 1 1 0 1 
7 7 R14 6 0 
7 7 B 1 6 7 1 
7 7 3 1 6 4 0 
7 7 316 49 
7 2 3 3 6 9 0 
7 ? f l l 7 n n 
7 2 R 1 3 i n 
7 7 3 1 3 7 9 
7 7 8 1 8 1 9 
7 7 3 1 8 40 
7 2 8 1 3 4 Ί 
7 7 3 1 3 6 0 
7 ' 3 3 1 7 1 
7 7 313 76 
W e i t e 
t 0 0 0 RE UC 
Valenti 
1 
1 1 6 6 
1 0 4 1 1 
6 1 6 
3 9 
26 
1 
36 
8 
2 7 7 
4 7 4 
2 ¡ 
5 5 9 9 
13 
110 
1R8 
160 
6 
4 3 7 
26 
12 
3 2 1 7 
1 
4 9 
3 
3 1 1 
4 5 
3 
10 ! 
a 2 
6 
23 
13 
1 3 6 
7 
1 
149 
19 
8 0 9 
4 
6 
6 
115 
1 
9 8 
10? 
742 
1 0 7 
15 
14 
1 
29 5 
36 
1 1 6 0 
2 6 
2 
22 
4 1 7 
14 9 9 
6 3 1 
3 3 3 
1 9 0 
39 
4 
194 
31 
3 7 9 2 
14T 
2 6 7 
51 
2 0 
6 
6 6 9 
11 
7 
6 8 
7 1 1 
119 
3 
1 2 1 4 
6 9 
9 2 
4 3 
6 0 
1 
2 8 7 
4 1 
5 
6 1 1 
9 4 7 
100 6 
76 
1 
11 
Π 
157 
38 
5 
8 0 
9? 
4 
1 6 0 
10 
IB 
1 
1 5 0 1 
44 
11 
Z o l l e i l i . i g 
1 000 BE.UC 
3 7 
­ "? 
3 Ζ 
ζ 7 
1 ΐ 
= .3 
6 , 1 
70 6 , 1 
6 3 7 6 , 1 
10 1 , 5 
1 2 , 
? 7 , 1 
1 , 5 
? 5 , 
7 , 1 
6 2 , 
23 6 , 
0 , 1 
0 , 
2 , 
0 , 
9 3 , 
4 1 , 
0 , 
1 Π , 2 
52 ¡ 2 , 1 
0 , 1 
1 1 ? , ¡ 0 3 3 , 2 1 
4 , 3 
4 7 , 2 
7 , 2 
ο, ι 1 2 , 4 
9 , 6 
7 6 , 4 1 
5 , 6 1 
4 , 
1 8 , 3 
1 ¡ 4 , 4 1 
3 , 2 1 
2 , 6 ; 
0 , ¡ 9 , 6 
¡ 2 , 1 5 3 , 2 1 
2 9 , 6 
107 1 3 , 2 
6 , 4 
1 8 , 8 
4 , 8 
9 β , 
6 , 4 
7 7 , 2 
2 9 9 , 6 
4 7 6 , 4 
9 8 , 1 
? Π , 2 
¡ 9 , 6 
3 , 3 
2 * 3 , 
* 4 , 8 
15? 1 1 , 2 
3 1 2 , 8 
1 1 , 3 
β . 
2 8 , 8 
23 5 , 6 
192 ¡ 2 , S 
46 8 , 3 
26 7 , 6 
52 1 3 , 4 
3 β . 
1 2 , 12 6 , 4 
2 6 , 4 
3 6 * 9 , 6 
13 s , a 
1 1 1 2 . 2 
5 9 , 6 
I 6 , * 
S , 
7 , 
1 8 , 
6 , * 
4 5 , 6 
5 7 β . 
5 * , 
5 , 6 
136 1 1 , 2 
9 1 1 , 2 
7 S , 
6 1 2 , 
* 7 , 2 
β , a 
23 3 , 
5 1 1 , 2 
6 , * 
6 4 1 0 , 4 
5 3 5 , 6 
97 9 , 6 
6 Β , 
1 1 , 2 
1 2 , 
2 1 2 , 
1 1 2 , 
2 1 6 , 4 
5 1 2 , 
1 1 2 . 
10 1 2 , 
7 Β , 
7 , 2 
5 1 , 2 
1 1 1 , 2 
? 9 , 6 
3 , 
84 5 , 6 
1 6 , 4 
? 8 , 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a l e g o n e 
Cal de Ptodutt! 
V V τ 
GZT Sch luss 
C o d e 7 D C 
ROY.UNI 
7 2 8 1 Β Β 2 
7 2 8 3 3 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 1 9 6 0 
7 2 8 1 9 9 9 
7 2 3 4 0 1 0 
7 2 3 4 0 2 0 
7 2 3 4 0 9 0 
7 2 841 1 0 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 Β 4 7 5 0 
7 2 8 * 2 6 0 
7 2 3 4 2 6 3 
7 2Β42 70 
7 2 Β 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 3 0 
7 2 3 4 3 4 0 
7 2 B 4 3 9 0 
7 2 Β 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 1 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 8 
7 2 Β 4 6 3 0 
7 2 3 4 7 1 0 
7 2 Β 4 7 2 1 
7 2 84 72 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 B 4 7 B 0 
7 2 3 4 7 9 0 
7 2 Β 4 8 1 0 
7 2 3 4 3 6 3 
7 2 Θ 4 8 6 5 
7 2 8 4 8 7 1 
7 2 8 4 8 Β 5 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 3 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 3 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 8 5 1 1 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 2 0 
7 2852 .30 
7 2 Θ 5 3 0 0 
7 2 Β 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 3 5 6 9 9 
7 2 3 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 3 5 6 7 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 3 5 7 4 0 
7 2 Β 5 7 5 0 
7 2 3 5 Θ 1 0 
7 2 8 5 8 8 0 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 Β 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 ¡ 7 6 
7 2 9 0 ¡ 8 ¡ 
7 2 9 0 ¡ 9 9 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2902 70 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 C 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 * 1 1 
7 2 9 0 * 1 2 
7 2 9 0 4 1 * 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 * 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 * 3 1 
7 2 9 0 * 3 3 
7 2 9 0 4 6 0 
7 29046:0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 35 
7 2 9 0 5 3? 
7 2 9 0 6 38 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 9 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
I ' d /e tu i 
1 
16 
* 103 
32 
168 
* 3 
71 
1022 
20 
1 
13 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 
2 
7 0 0 
3 6 4 
1 
3 0 1 
2 
29 
9 
362 
30 
8 0 
56 
45 
58 
2 2 0 
1 
4 4 
179 
130 
11 
3 
2B4 
55 
8 
2 3 6 
6 1 
1339 
1 1 3 2 3 
2 3 6 1 
1 4 1 
11 
9 2 
85 
382 
4 
25 
S I 
102 
3 
118 
16 
2 
6 
8 
176 
1225 
5 4 1 7 
1 
12 
2 5 4 7 1 
303 
11 
6 2 
37 
4 1 
19 
9 
1406 
69 
6 2 9 
4 4 0 0 
125 
3 3 3 
4 5 0 
3 2 4 
77 
9 4 
5 2 4 4 
4 7 7 
2 
26 
3 
3 5 7 9 
2 
SBB 
1 5 ­ 5 
15 
2 2 9 
2 6 
4 1 
10 
37 
5 
13 
2 2 2 9 
1 8 3 7 
33 
2 0 3 5 
3 
2 3 3 
1 
13 
I B 2 8 
2 
4 9 2 
2 2 3 
113 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
• Ë ? ? 
11 17 7 
Õ 7 
Μ Q 
_ 
ζ 1 
Ξ 73 
— 7 
!Μ 
1 2 , 
2 ¡ 0 , 4 
8 , 
¡ 0 8 , 8 
2 6 , 4 
¡ 9 ¡ 1 , 2 
4 9 , 6 
6 8 , 
114 ¡ 1 , 2 
2 Π , 2 
9 , 6 
¡ ¡ 0 , 4 
¡ 5 7 , 2 
10 4 , 8 
2 8 , 
1 0 , 2 
62 8 , 8 
4 4 1 2 , 
1 0 , 4 
26 8 , 8 
¡ 2 , 
3 1 2 , 
1 8 , 8 
35 9 . 6 
2 8 , 
10 1 2 , 
7 1 2 , 
6 1 3 , 4 
7 1 2 , 4 
26 1 2 , 
1 1 , 2 
3 6 , 4 
19 1 0 , 4 
10 8 , 
l 1 1 , 2 
8 , 8 
2 7 9 , 6 
6 1 1 , 2 
1 8 , 
¡ 1 4 , 8 
6 9 , 6 
6 0 3 , 2 
0 , 
0 , 
0 , 
1 ¡ 0 , 
9 9 , 6 
0 , 
¡ 5 4 , 
5 , 6 
3 1 2 , 
7 , 2 
9 1 1 , 2 
9 8 , 6 
1 4 , 2 
1 1 9 , 6 
1 6 , * 
8 , 8 
8 , 
3 , 2 
17 9 , 6 
0 , 
0 , 
1 1 . 2 
2 1 6 , 
0 , 
2 0 6 , * 
1 Β , 
0 , ' 
* 1 2 , 
4 10 , * 
3 1 4 , * 
1 1 * , * 
180 1 2 , 9 
10 1 5 , 2 
116 1 3 , * 
5 9 Β 1 3 , 6 
17 1 3 , 6 
5 5 1 * , * 
53 1 2 , β 
4 1 1 2 , Β 
9 1 1 , 2 
12 1 2 , Β 
7 5 5 1 * , 4 
57 1 2 , 
6 , 4 
3 1 1 , 2 
1 6 , 
5 6 5 1 5 , 3 
1 1 , 2 
137 1 2 , 
2 5 3 1 6 , 4 
2 1 1 , 2 
33 1 4 , 4 
* 1 6 , 
* 8 , 3 
Ι 1 1 , 2 
5 1 2 , a 
1 1 0 , * 
2 1 3 , 6 
7 1 3 , 2 
4 5 2 , 4 
5 1 4 , 4 
2 7 7 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
42 1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 9 , 6 
2 1 9 1 2 , 
1 4 , 4 
5 9 1 2 , 
32 3 4 , 4 
16 1 * , * 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Ptoduits 
ir j 
GZT Sch luss 
Code TDC 
ROY.UNI 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 B 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 5 0 8 1 4 
7 2 6 0 8 1 6 
7 2 9 0 B 1 S 
7 2 9 0 Θ 3 5 
7 2 9 0 8 3 8 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 6 0 8 5 9 
7 2 9 0 3 7 0 
7 2 6 0 9 0 0 
7 2 6 1 0 ¡ 0 
7 2 9 ¡ 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 2 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 8 
7 2 9 Π 5 1 
7 2 9 Π 5 5 
7 2 5 Π 7 0 
7 2 9 Π 8 2 
7 2 9 1 1 8 5 
7 2 9 1 1 9 3 
7 2 9 1 1 9 7 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 ¡ 5 
7 2 9 ¡ 3 1 8 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 6 ¡ 3 3 9 
7 2 6 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 5 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 8 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 * 1 7 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 5 3 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 ¡ 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 8 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 6 
7 2 9 ¡ 4 7 7 
7 2 9 1 4 B 3 
7 2 5 1 4 β 6 
7 2 6 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 Π 
7 2 9 ¡ 5 ¡ 3 
7 2 5 ¡ 5 ¡ 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 6 1 5 4 0 
7 2 6 1 5 5 0 
7 2 5 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 5 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 6 1 6 3 6 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 
7 2 6 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 5 1 6 5 7 
7 2 6 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 5 1 6 6 5 
7 2 5 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 Β 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 3 9 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 6 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 6 2 2 3 1 
7 2 6 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 5 2 2 5 5 
7 2 5 2 2 6 1 
7 2 9 2 2 6 9 
Wane 
I 0 0 0 R E / U C 
Valants 
9 
1 3 6 
29 
4 
147 
195 
103 
35 
2 3 
9a 
748 
9 6 
3 1 
108 
16 
2 
1 8 3 
4 
4 5 4 
5 6 6 
46 
92 5 
1 
4 9 3 
1 
1378 
17 
73 
2 2 9 8 ai 63 
6 
4 9 
14 
6 3 9 
1 3 9 4 
2 
2 1 5 
75 
4 5 
5 5 3 
19 
5 
3 6 1 
52 
35 
3 
56 
2 7 
34 
59 
2 0 0 B 
7 0 6 6 
2 
7 
136 
7 2 6 
131 
130 
36 
1B39 
3 0 
56 3 
71 
1 4 * 5 
128 
26 9 
17 
93 
* 9 
7 1 * 
4 9 
5 7 
9 
4 9 * 
55 
2 
120 
3 
76 
3 
53 
2 * 
46 
132 
I 1 
3 3 
53 
22 
2 
* 5 3 
1 
* 6 5 2 0 
* 2 7 
106 
1 *77 
1 3 0 * 
113 
2 5 7 
94 
57 
9B7 
1 9 2 7 * 
83 
33 3 
39 
245 9 
40Û 
3 7 
4 
2 3 5 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
c ° 
£ Ι 3 
Ι * ι 70 3 '*° 
1 1 s 
1 1 4 , 4 
2 4 1 7 , 5 
4 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
2 0 1 3 , 6 
25 1 2 , 8 
16 1 6 , 
4 1 1 , 2 
3 1 5 , 2 
12 1 2 . 
84 11,2 
15 1 5 , 8 
3 1 0 . 4 
16 1 4 , 4 
2 1 4 , 4 
1 9 , 2 
23 1 2 , a 
1 1 4 , 4 
58 1 2 , 8 
72 1 2 , 8 
7 1 6 , 
111 1 2 , 
1 3 , 6 
7 1 1 4 , 4 
1 2 , a 
154 1 1 , 2 
2 9 , 6 
9 1 2 . 8 
2 7 6 1 2 , 
12 1 * , * 
7 1 1 , 2 
1 1 * , * 
7 1 3 , 6 
2 1 2 , a 
97 1 5 , 2 
2 3 * 1 6 , θ 
1 5 , 2 
29 1 3 , 6 
12 1 6 , 
7 1 5 . 2 
75 1 3 , 6 
3 1 6 . 
1 1 8 , * 
32 8 , Β 
6 1 2 , 
* 1 0 , * 
8 , 3 
7 12 , 3 
3 9 , 6 
4 1 0 , 4 
7 1 2 , 
257 1 2 , 8 
9 6 1 1 3 , 6 
1 2 , 8 
I 9 , 6 
17 1 2 , a 
87 1 2 , 
l a 1 3 , 6 
18 1 3 , 6 
1 * , * 
5 1 5 , 2 
2 3 5 1 2 , Β 
5 1 5 . 2 
77 1 3 , 6 
9 1 2 , 
1 3 9 9 , 6 
16 1 2 , 8 
28 1 0 , * 
2 1 1 , 2 
13 I * , 4 
5 1 1 , 2 
103 1 4 , 4 
7 1 3 . 6 
7 1 2 , 
1 1 4 . 4 
75 1 5 , 2 
9 1 6 , 
1 8 , 4 
19 1 6 , 
1 0 , * 
9 1 2 , 
1 * · * 9 1 6 , S 1 
* 1 7 , 6 
7 1 * , * 
3 1 1 6 , 8 
2 1 4 , 4 
12 1 2 , 8 
6 1 1 , 2 
3 1 3 , 6 
1 4 , 4 
6 2 1 3 , 6 
1 6 . 
1 1 3 , 6 
8 8 7 1 3 , 6 
6 1 1 4 , 4 
14 1 3 , 6 
165 1 1 , 2 
177 1 3 . 6 
16 1 4 . 4 
35 1 3 . 6 
12 1 2 , Β 
5 8 . 8 
I H Π . 2 
2 4 6 7 1 2 . 8 
8 9 , 6 
26 1 0 , 4 
5 1 2 , 3 
315 1 2 , 3 
51 1 2 , β 
5 1 2 . 
6 , 4 
3 0 1 2 , β 
33 
7 
L3 
536 
Jahr -1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uispiung Ongme 
Watenkategotie 
Cat de Piodoils 
GZT Schluss 
Code TDC 
W K 
2922Ί 292279 2922B0 292291 292299 292311 292319 292339 292350 292371 292371 292375 292377 2923B0 292390 292*10 292490 292519 292531 292539 292541 292549 292551 292559 
292611 292619 292611 292636 292637 792633 292700 292Θ00 292900 293000 293190 293200 291100 293410 293490 293510 293515 291517 293575 293527 293531 293515 293545 293551 293555 293560 293571 293576 293585 293597 29359B 293600 293700 293810 293871 291310 293850 293B60 293871 293880 293910 293910 293971 293979 293991 294000 294110 294130 294150 294190 29421¡ 294719 294229 
29*251 29*255 294264 2942BO 294190 294410 294430 294500 
3 0011 0 300130 300190 
300210 300'40 300290 3Ο03Π 3003¡2 3003¡7 300320 30033¡ 300331 300335 300400 300500 
310100 310215 110295 310315 310313 
310410 310505 31051? 110514 310516 110513 3105Ί 310541 
Wette 
t OOO RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 REiUC 
Peicepliom 
1 13 1151 113 1951 
505 38 ?? 86 
1 209 578 6435 8 116 l?î 3 123 5 279 
2 2245 8 48 16 4 
1 941 3381 1213 61 1707 
673 20 120 10 379 
4 138 13 ¡00 
¡ 26 5 47 20 12 678 
3 17 109 
1001 48357 2014 65 2 6 1905 16 1616 8 74 8 
106 24 7220 257 824 135 
1 ¡ 58 50 113 64 24 18 12¡ 9¡2 4 3091 33209 134 75 2 177 1976 10 45 77 605 19 16653 5 345 
21458 2207 2484 33 31 1086 
462 153 16 1278 
902 6 11 18 1 20 
11,2 2 12,8 147 12,8 
13 11,2 250 12,8 
11,2 65 12,β 5 12,8 3 12,8 9 10,4 
12, 19, 23 11,2 79 13,6 875 13,6 
1 8,3 16 13,6 47 14,4 9,6 15 12, 1 17,6 38 13,6 12, 305 13,6 
1 12, 7 ¡3,6 2 14,4 1 14,4 8,8 128 13,6 514 15,2 155 12,8 Β 13,6 232 ¡3,6 
97 14,4 3 13,6 16 13,6 2 16, 55 14,4 
11,2 19 13,6 1 11,2 Β β, 9,6 3 11,2 t 13,6 
8 17,5 3 14,4 1 9,6 98 14,4 8, 2 14,4 16 14,4 84 8,4 
5081 10,4 226 11,2 9 13,6 7,1 4,5 5,3 
%'Λ 
5,6 9 11,7 1 13,6 14 ¡2,3 2 8,8 809 11,2 29 11,2 86 10,4 13 9,6 8,β 14,4 6 11,2 5 10,4 15 13,6 
110 2 147 
6 2 2 10 77 
9,6 
β, 12,β 8, 4 1 20, 519 16,8 2657 8, 21 16, 2 
16 190 1 5 5 
6,4 
9,6 ¡3,6 
¡1,7 20,1 80 13,2 2 11,2 1299 7,8 Ι 23,8 61 17,6 2232 10,4 247 11,2 298 12, 0, 4 37 22 
216 60 
12,8 8, 4,3 0, 0, 6,6 6,6 6,6 Β, 4,8 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Pioduil! 
GZT Schluss 
Code TDC 
TT 
310545 310550 320110 320199 320200 320300 320413 320419 32 0430 320510 320520 320530 320540 320550 320600 320710 320720 320730 320740 320755 320765 320771 320779 320780 320790 320310 320830 320Θ50 320870 320910 320960 3209B0 320990 321000 321100 321200 321310 321330 321390 330111 330121 330128 330131 330139 330150 330200 330300 330400 330610 330690 340100 340200 340310 340390 340400 340500 340600 340700 350115 350119 350130 350190 350211 350221 350229 350240 350250 350310 350390 350400 350611 350613 350615 350630 360110 360190 360200 360300 360400 360510 360590 360600 360700 360800 370100 370200 370300 3704H 370415 370490 370510 370590 3 7060 0 3707¡0 370730 370751 370753 370755 370757 370800 3801Π 380Π9 380130 380200 3B0310 380390 330400 3805¡0 380590 380600 380799 3803¡0 
I 000 BE UC 
Zollemag 
1 OOO BE UC 
Peiceplioti! 
14 63 10 29 108 357 
¡ 432 197 39006 1032 325 377 1 323 11 4 
1 4013 275 526 2 2344 948 
272 1082 869 159 129 
10 86 30 956 421 7B7 99 2029 139 1459 1394 445 
B2 1344 43 273 73 76 23 7620 65 13922 1354 6271 
1051 1523 1040 2482 
90 132 2 23 34 53 8 98 3 44 
1 7 1389 2B5 16 39 354 
300 1 543 54 9 82 20 640 4 72 225 6545 11812 3138 Π 10 19 37 643 21 500 6 363 609 
3148 27 20 Π 8 
700 ¡ 34 66 
32¡ 433 6 ¡ 40 Η 46 63¡ 
3,2 8,8 9, 
24 5, ¡6 8, 3901 10, 144 14, 55 16, 83 ­8,4 
45 14, 
1 7,2 7,2 9,6 385 9,6 24 8,8 72 13,6 
263 121 
22 8 130 12 90 10 13 6 
1 
0, 11,2 12,β 
4 , a 
12,8 1036 12, 107 11,2 54 12,8 113 14,4 
17 12, 163 11,2 178 12,8 49 11, 
5 14 4 5 2 610 
1559 
162 12 753 12 67 6 97 6 83 θ 238 
3,2 0, 12, 6,4 5,6 6,4 7,2 8, 12, 8 11,2 
9,6 12 12,8 14 10,4 
5, 3 14, 4 13, 5 10, 0, 10 10, 10, 4 10, 12, 1 8, 167 12, 23 8, 1 8,8 
6 15,2 45 12,8 46 15,2 6,4 48 8,β 7 12,8 1 9,6 16 19,2 2 10,4 72 11,2 
11,2 7 9,6 34 15,2 890 13,6 
1512 12,8 452 14,4 
1 51 
1 11 49 299 
2 193 
1 3? 
0, 0, ¡0,2 3,5 
8, ¡ 9,5 7,2 9,6 6,4 4,6 5,6 5,6 
33 ¡0, 38 
2 ¡ 2 29 
3,2 0, 5.6 7,2 
4,8 
Uispiung Ongme 
vVtie' iene.;." .' 
Cat de Piodutts 
GZT Schlus 
Code TOC 
TT 
380890 380910 381000 381110 38Π30 38Π90 38¡219 3B1230 381310 361391 361399 381410 38143¡ 3Θ1433 381437 381439 381500 381600 381700 381800 381910 3Θ1921 381923 381927 381936 3S1941 38¡943 381945 381950 381955 381960 381965 381970 3ai975 381977 38198¡ 381983 381985 381987 381990 390105 390107 390121 350129 390131 350139 390¡40 390¡60 390¡70 390180 390195 390205 390207 390215 390218 390222 390226 390235 390238 390241 390249 390251 390259 390268 390271 390275 390281 390291 390294 390296 39029Θ 390305 3903Π 390313 390315 390317 390323 390327 390331 390333 390334 390336 390337 390339 390341 390343 360344 390346 390347 390349 39035¡ 390353 390355 390357 390359 360360 390400 39O5¡0 360590 3506¡0 390690 360710 350730 360750 390770 390775 390790 400100 400220 400250 400295 400300 400400 
Wette 
I OOO RE.UC 
Zollemag 
I OOO RE/UC 
Peiceptions 
55 1 1 7 4 
115 17179 1299 
43 484 72 193 982 9425 546 2¡3¡ 1653 435 530 418 296 5 3 13 25 973 
I 404 4997 39 321 2574 
34 l 315 342 179 
240 1230 19602 31 108 1884 
518 2829 266 7122 4067 132¡ ¡492 ¡Θ62 
265 758 2345 2676 2117 26 2302 
2 84 6868 
285 3922 15499 577 2239 
641 ββι 2757 ¡5 4030 ¡B43 4¡7 8 4627 ¡97 ¡ 191 29 800 179 ?6¡ 707 92 2 72 300 2 42? 296 40 54 
?¡ 970 
33 14 53 14 33 
7062 1720 Π 7 8 ¡BO ¡99 36 9 
195 22197 1125 
201 39598 314 659 
4 6,4 2,4 6,4 7,2 
7 6,4 1649 9,6 114 8,8 5 11,2 54 11,2 
1 5,6 14 7,2 155 15,β 754 8, 
57 10,4 251 11,8 185 11,2 45 10, 
38 ,2 50 12, 33 11,2 5,6 4, 
1 8, 2 β, β 102 10,4 7,2 45 11,2 560 11,2 4 9,6 26 8, 82 3,2 7,2 3 8, 12, 15 4,8 44 12,8 23 ¡2, Β 31 12,8 111 9, 2823 14,4 
4 12, 11 10,4 226 12, 66 12,8 339 12, 36 13,6 1140 16, 716 17,6 232 17,6 263 17,6 2 í, 11 14,4 38 14,4 79 10,4 375 16, 492 18,4 305 14,4 
5 18,4 424 18,4 
52 18,4 1099 16, 52 18,4 628 16, 2852 IB,4 SB 15,2 269 12, ¡θα ¡6,8 120 13,6 
677 16,a 339 18,4 
43 10,4 1 17,6 851 IB,4 24 12, 
lt 
10,4 9,6 13,6 122 15,2 
21 12, 27 10,4 107 15,2 10 11,2 37 13,6 34 11,2 9,6 47 11,2 38 12,Β 4 Β,8 6 11,2 
3 12, 147 15,2 12,8 4 12,β 2 16, 5 8,8 1 8, 3 β,β 231 Π,2 ¡24 7,2 ¡88 16, 
33 18,4 24 12, 
4 Π,2 ¡11,2 16 Β, 3907 17,6 0, 4, 10 5, 0, 3 1, 
ο, 
c 
î, 3; 
537 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
I Origine 
ι 
Watet . el."inn.-
Car de Pioduil: 
M ■ 
GZT Schluss 
Cude TOC 
ROY. I IMI 
7 4 006 10 
7 4 0 0 4 1 lì 
7 4 095 90 
7 4 0 0 ' i i n 
7 4 0 9 6 90 
7 4 0 0 7 1 9 
7 4 00 7 " ) 
7 4 0 0 B 1 1 
7 4 008 19 
7 4 0 0 3 7 0 
7 4 0090(1 
7 4 0 1 0 0 ' ) 
7 4 0 1 1 IO 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 7 0 1 
7 4 1 1 1 1 0 
7 401 ' 39 
7 4 014 11 
7 4 0 1 4 9 0 
Τ 4 9 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 ' 1 
7 4 9 1 6 1 9 
7 4 1 0 1 9 0 
7 4 I 0 ? " 4 
7 4 1 0 7 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 * 9 1 
7 4 104 99 
7 4 1 1 5 Ό 
7 4 l n 4 i n 
7 4 1 0 4 π 0 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 3 9 0 
7 ι , Ι Ο Ί ΐ η 
7 4 1 1 0 0 ' ) 
7 4 7 0 1 1 1 
7 4 ? η ? Ι 0 
7 4 ? 0 ? ' I 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 2 0 3 7 1 
7 4 70 3? 4 
7 4 ? 0 1 ' 9 
7 4 7 0 1 6 0 
7 4 7 0 4 1 9 
7 4 7 0 4 3 0 
7 4706ΠΟ 
7 4 7 0 6 0 1 
7 4 1 0 ) 9 0 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 7 7 1 
7 4 39 I O 
7 4 30 3 99 
7 4 1 0 4 1 9 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 1 4 9 
7 4404.10 
7 4 4 0 5 4 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 9 1 9 
7 4 * 0 9 9 1 
7 4 4 1 0 0 9 
7 4 4 1 7 9 1 
7 4 4 1 1 9 0 
7 4 4 1 4 1 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 9 ' ) 
7 4 4 1 6 9 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 8 9 0 
'7 4 4 1 9 1 9 
7 4 4 7 1 0 1 
7 4 4 7 1 i n 
7 4 4 ? l q o 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 1 1 η 
7 4 4 7 1 6 0 
7 4 4 7 4 9 0 
7 4 4 7 5 1 1 
7 4 4 ' 5 9 0 
7 4 4 7 6 9 9 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 3 1 1 
7 4 4 7 3 1 9 
7 4 4 7 390 
7 4 4 0 1 0 9 
7 4 4 0 ? 0 0 
7 4 4 0 3 1 9 
7 4 6 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 70 
7 4 6 0 " 0 
7 4 6 n ? ' ì l 
7 4 6 0 7 Π ? 
7 4 4 9 ' 9 S 
7 4 607 99 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 701 i n 
7 4 7 0 1 9 0 
7 4 7 0 711 
7 4 7 0 ' 1 6 
7 4 797 19 
7 4 7 0 ? . ' 9 
7 4 8 0 1 1 1 
7 4 8 0 1 1 4 
7 4 3 0 1 . Ό 
7 4 8 n i 7 ' 
7 4801 ' in 
7 4 3 0 7 1 " 
7 4 8 0 1 9 0 
1 000 RE'UC 
Valem: 
7 1 7 
8 7 
3 7 ? 
1 ' 7 
1 9 1 
B 7 7 
7 0 
4 1 7 
7 9 5 6 
1061 
7 35 7 
1 4 7 1 
6 9 5 
7 0 3 9 9 
1 4 3 ? 
' 7 ? 5 
? 0 7 
2 2 9 
1 1110 
1 9 
no 
? 1 1 
? 344 7 
9 
7 5 7 7 
8 5 
103? 
6 6 4 0 
3 1 
7 3 
. ' 7 9 7 
? 6 
7 1 
8 8 9 
1 3 0 7 
1 0 
1 3 4 
4 8 
4 3 
6 1 4 
5 9 5 
R ? 9 
1997 
7 0 
7? 
9 5 
S 3 
1 7 4 
? ? 7 
4 1 4 
4 9 
? ? 6 7 9 
7 3 6 7 7 
7 2 9 
? 4 
7 1 4 6 
1 0 1 
7 0 
1 
4 7 6 
2 
1 0 8 0 
1 
7 0 
3 
* 6 0 
1 8 
1 7 1 0 
7 6 0 
1 4 
4 ? 
9 1 
1 1 ? 
3 3 
9 0 
3 3 
4 9 
? 6 
7 1 4 1 
6 1 
1 5 
I 71 
1 1 
74 7 
4 9 
t. 
7 6 6 1 
1 
1 
6 ¡ 
1 8 7 
1 6 7 
? 
1 
1 ? 
9 
? 
9 6 
1 79 
7 0 7 
7 371 
1 1 ? 
? 4 4 
1 775 
3 
h 
1231 
44 9 
1 3??? 
? 6 
1 6 0 ' 
Zolleiti.nl 
1 000 RE.UC 
Peicepliom 
7.2 
5 
1 ( 
1 ? 
1 1 
3 8 
? 
'. / ? 0 7 
6 4 
6 ) 6 
1 4 7 
4 6 
l 981 
1 4 1 
? 1 8 
7 0 
1 8 
7 9 9 
1 
1 6 
6 0 ? 
1 ? 
2 7 7 
1 
13 9 
3 ..." 6 5 
1 
9 
? ',< 3 9 
ι­? 
1 6 0 
9 
3 
' .4 
6 
1 8 
7") 
3 
1066 
7 
? ? 1 
9 
3 
3 4 
9 6 
1 
? 
1 1 
6 
2 
11 
1 
3 
1 
1 6 4 
? 
l r 
2 
Γ 
2 
I 8 f 
1 
7 1 
Β ­
- i 
1 ì Ζ ; 
3¡ Ζ 
õ õ 
M Q 
3 5 
Ξ S 
o u r­j 
3 , 1 6 , 6 1 
4 , 1 
7 , 1 
5 , 5 1 
! 0 , 1 
8 , 1 
9 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
7 , 1 1 0 , 1 
7 , 5 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
8 , 1 
1 0 , 1 
8 , 1 
6 , 1 4 , 1 
o , ι 7 , 6 1 
0 . ¡ 
0 , 1 
8 , 1 
0 , ί 
3 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
1 , 5 1 
5 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
4 , 8 î 
4 , 1 
6 , 1 
4 , 1 
0 , I 
6 , 1 
9 , 1 1 5 , 1 
7 , 5 1 
β , 1 
1 3 , 1 
1 1 , ! 1 0 , 5 1 
7 , 5 1 
5 , I 
3 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
0 , ¡ 
4 , 5 I 
0 , 4 
7 , 1 
9 , 6 1 
9 , Ι­
Ο, 1 6 , 6 ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
3 , ¡ 
0 , 4 
4 , ¡ 
3 , ¡ 
6 , ¡ 
5 , 1 
0 , 4 
7 , 1 
1 1 , 1 
5 , 1 
4 , 1 
1 2 , 1 7 ,5 1 
7 , 6 1 
1 ? , 1 1 0 , 1 
5 , 5 1 
6 , 6 ¡ 
7 , 1 
7 , 6 1 
6 , 5 1 
6 , 1 
8 , 1 
7 , 1 
1 , 5 1 
6 , 6 1 
7 , 1 
3 , ¡ 
8 , ¡ ¡ 6 , ¡ 
1 1 , 4 1 6 , 1 
5 , 5 1 
6 , 1 6 , 4 1 
5 , 6 1 
1 , 5 1 
ΙΟ 1 0 , 
5 1 ■ 
0 , 1 
1 , 1 0 , 1 
4 
0 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
14 8 1 7 , 1 
? ? 5 , 1 
I 6 8 7 1 ? , 1 
7 7 , 5 1 
708 1 3 , 1 
Ursprung Origine 
Watenkategotie 
Cal de Ptodoili 
" 3 f 
GZT­Schluss 
Cult.· TDC 
Κ 0 Υ . Ί Ν Ι 
7 4 8 0 * 0 0 
7 4 3 0 5 1 0 
7 4 B 0 5 9 0 
7 4 3 0 6 0 0 
7 4 S 0 7 3 0 
7 4 8 0 7 8 0 
7 4 8 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 « 8 1 ) 0 0 
7 4 3 1 7 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 3 1 4 0 0 
7 4 3 1 5 0 6 
7 4 3 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 1 7 9 0 
7 4S1H0O 
7 4 9 1 9 0 0 
7 4 8 7O0 0 
7 4 3 7 1 1 0 
7 4 .37199 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 * 0 0 
7 4 9 0 6 1 0 
7 4 905 90 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 0 7 7 0 
7 4 9 0 7 9 ¡ 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1110 
7 4 9 1 1 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 7 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 7 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 7 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 6 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 530BOO 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 1 1 0 0 0 
7 5 1 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 9 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 0 
7 6 4 0 3 1 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 6 4 0 5 0 0 
7 5 6 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 6 0 3 9 0 
7 5 6 0 4 0 0 
7 6 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 7 3 
7 5 5 0 6 ? B 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 6 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 6 6 0 1 10 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 55.1370 
7 4 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 3 1 
7 4 
6 65 
? 0 
'. 1 9 4 4 0 
7 7 
9 4 
1 6 
1 4 6 4 1 
6 3 
7 7 4 4 
4 1 1 
6 2 8 
3735 
3748 
5 6 
6 0 4 
8 1 7 
' 5 
1 7 9 
5 6 3 ? 
1 3 7 7 6 
7 9 0 ? 
5 6 
3 7 ? 
3 
9 0 9 
4.36 
6 
1 
7 1 8 
4 
2 9 4 7 
4 5 5 
1 5 ? 
2 8 
7858 
5 
1 4 
5 1 
7 3 
3 9 
1 6 
4 4 
3 0 
2 
3 3 
3 9 7 
4 
1 6 7 3 1 
1 
7 5 6 0 
26 69 
1976 
2 
1 7 
2 4 9 
3 
5 5 9 1 
3 4 2 6 
1 2 4 
1 18 
2 1 7 7 7 
2 9 4 3 
5 4 6 6 
4 8 4 
8189 
7 4 7 4 
5 8 
9 ? 4 
4 7 
8 1 3 6 
6 
3738 
3 2 0 5 1 
3 0 5 1 
2 9 
1 7 
2 5 9 
6 
1 2 1 
2515 
2 7 0 
9 2 
9 6 
6 0 
1645 
3 
1 7 
1185 
4 8 
9 
9 5 
8 
51 36 
9 3 
4 3 8 
3 9 
1 4 7 
3 1 5 4 
3 1 
4 5 5 
7 1 2 6 
100 35 
1 9 * 5 6 
4 7 9 ? 
3037 
4 4 7 
1748 
4 5 
181 1 
1044 
Zollemag 
! 000 RE/UC 
Peiceptions 
2 4 
3 
8 5 
3 
? 3 3 3 
1 0 
1 0 
3 
1 9 0 3 
9 
2 6 9 
6 2 
4 1 
'. Ί 11 
5 6 2 
a 
9 1 
1 ! Ί 
11 
1 2 
7 8 8 
7 
2 Τ', 
5 0 
1 4 
7 0 7 
1 
2 
¡ 
2 
2 
4 
5 
5 2 
¡ 5 0 6 
8 3 2 
2 ·. 0 
10 7 
1 
2 4 
7 2 7 
5 1 4 
9 
1 0 
2 5 2 
1 2 4 
5 
'e i 
5 
3 2 5 
* 1 1 
4 1 6 7 
5 4 9 
2 
1 
Η 
1 6 1 
Ι­e 
6 
1 0 
5 
2 6 3 
1 
1 
4 
3 6 0 
Π 
3' 
6 
16 
1 170 
4 
6 6 
6 4 1 
8 0 3 
16 5 ' 
3 3.3 
2 5 8 
3 6 
1 4 6 
5 
1 9 6 
1 0 4 
; Ì 
5 ­
? î 
I = õ 5 
^ Q 
^ 
ζ ζ 
αϊ | 
0 Cl 
1 3 , 1 
¡ 4 , 1 
1 1 . 1 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
7 , 5 1 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 2 , ¡ 
1 5 , 1 
6 , 5 1 
1 2 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , ¡ 
¡ 4 , I 
1 4 , 1 
6 , 5 1 
1 4 , 1 
0 , 1 0, ι 1 3 , 1 
0 , ¡ 
6 , 5 ¡ 
0 , I 
0 , 1 
3 , I 
0 , 1 
0 , ¡ 
7 , 5 1 
8 , 1 
1 1 , ί 
9 , 5 1 
0 , 1 
9 , ¡ 
¡ , 1 
5 , 1 
0 , ¡ 
7 , 1 
3 , 5 1 
1 0 , 1 
3 , 5 1 
1 ? . 1 
8 , 1 
¡ 4 , 1 
1 3 , 1 
8 , 5 1 
9 , 1 
? , 5 1 
Π , 1 
9 , 1 
1 0 , 5 1 
4 , 5 1 
5 , 1 
9 , 5 1 
9 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
7, Ι 
β , 5 ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , 1 
0 , 1 
3 , ί 
5 , ¡ 
β , 1 
5 , 1 
1 0 , ι 
4 , 1 
4 , 5 1 
Η , 1 
¡ 3 , ¡ 
¡ 8 , ί 
3 , ί 
8 , ί 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
6 , 5 1 
6 , 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
8 , 5 Ι 
1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 5 1 
8 , 1 
4 , 1 
6 , 1 
7 , Ι 
1 2 , ¡ 
9 , ί 
¡ 5 , ¡ 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
9 , 1 
8 , ¡ 
8 , 5 1 
8 , 1 
8 , 5 I 
8 , 1 
β , 5 1 
1 0 , 1 
Π , 1 
1 0 , 1 
Utsptung Ongme 
Watenkategotie 
Cat de Ptoduits 
V r 
GZT Schluss 
Code 7DC 
« u Y . U N I 
7 6 6 0 6 0 C 
7 6 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 1 0 7 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5712 CO 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5802 04 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 6 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 C 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 6 0 7 9 9 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 3 0 9 1 0 
7 5 6 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 7 5 
7 6 6 1 0 2 1 
7 5 6 1 0 7 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 6 0 1 0 9 
7 5 6 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 6 0 1 7 9 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 6 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 6 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 6 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 C 0 
7 5 9 0 7 C 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 6 0 9 7 0 
7 5 9 ¡ 0 0 0 
7 5 9 Π 1 1 
7 5 5 1 1 1 4 
7 5 5 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 * 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 6 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 ¡ 7 4 0 
7 5 9 ¡ 7 8 0 
7 5 9 ¡ 7 9 0 
7 6 0 0 ¡ 1 0 
7 6 C 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 C 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 C 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 ¡ 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 5 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 * 9 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 6 7 0 5 7 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 10 
Wette 
1 000 RE/UC 
Va/euts 
4 1 7 
1 754 
1713 
6 6 
1 1 
4 0 6 
1 1 
1 15 
1 
9 
2 4 3 
5 4 
2 3 5 
*a 1 
3 9 1 0 
1 3 * 
1 5 
94 17 
1 0 1 6 8 
1 1 
6 
2 6 8 8 
9 5 
Π 5 0 
6 9 
9 6 
5 2 8 
3 3 7 
2 0 
3 
2 0 
ί 
3 7 7 
2 
5 
5 8 
3 6 
¡ ¡ 3 7 
7 2 0 
2 ¡ 3 6 
2 9 
1 5 
9 4 4 
1 2 5 
3 2 2 7 
7 9 4 
¡ 2 4 
5 9 
5 
2 8 2 
2 5 1 
2 2 7 7 
3 
2 
9 7 
4 1 9 
5 9 
1*92 
7 
l * * 
6 2 
1 2 6 
5 1 2 
3 75 
2 59 
1 2 
1 3 9 ¡ 
9 0 8 
2 0 2 6 
¡ 0 6 9 
7 2 0 6 
3 5 2 
2 3 9 
9 * 2 
6 6 5 
6 9 0 
2 1 4 
2 6 3 2 9 
4 3 5 
4 8 7 
3 3 4 
1 1 5 4 3 
7 8 
1 1 5 5 1 
1588 
2 8 3 
9 7 
7 0 
3 3 8 
5 9 5 
4 
7 2 4 
1 1 0 
3 1 
1 4 9 
2 ¡ 9 
B 6 ó 
3 7 
79 3 7 
2 6 7 
ί 
I 
3 
4 3 
2 lb 
2 ii 
l i l i 
¡ 6 
5 ¡ 
7 6 6 
1 3 7 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
φ ^ ΰ 
77 Ι ï! 
­ 7 .3 
3 ° -
t­i Q 
5Θ 1 * . 1 
2 B 1 ¡ 6 , 
¡ 9 4 ¡ 6 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 1 
9 a . 
0 , 1 5 , 
19 8 , 1 
Η 2 0 , 
45 ¡ 9 , 1 
7 1 5 , 
2 2 , 
9 , 
3 9 1 ¡ o , ; 
27 2 0 , 
2 ¡ 2 , 
2 1 6 6 2 3 , 
2 0 3 4 2 0 , 
1 ¡ 0 , 5 
1 8 , 5 
4 0 3 1 5 , 
¡ 0 ¡ 0 , 5 
161 1 4 , 
7 1 0 , 
10 1 0 , 
34 6 , 5 
27 8 , 
2 1 0 , 
1 1 , 
3 1 3 , 1 4 , 
43 1 1 , 5 
9 , 
1 1 3 , 
5 9 , 
5 1 3 , 
57 5 , 
58 8 , 
109 5 , 
1 4 , 
0 , 
¡ 0 9 Π , 5 
12 9 , 5 
387 1 2 , 
103 1 3 , 
17 1 3 , 5 
8 1 3 , 5 
9 , 5 
25 9 , 
28 Π , 
3 1 9 1 4 , 
7 , 5 
7 , 
8 8 , 
27 6 , 5 
5 9 , 
¡ 2 7 8 , 5 
I 1 * , 
10 7 , 
7 1 1 , 
Π 8 , 5 
56 1 1 , 
2β 7 , 5 
21 8 , 
1 6 , 5 
¡ 2 5 9 , 
54 6 , 
¡ 9 2 9 , 5 
139 1 3 , 
9 3 7 1 3 , 
49 1 4 , 
48 2 0 , 
122 1 3 , 
113 1 7 , 
117 1 7 , 
22 1 0 , 5 
4 7 3 9 1 8 , 
57 1 3 , 
54 ¡ 1 , 
53 1 6 , 
1 9 6 2 1 7 , 
8 1 0 , 5 
1 9 6 4 ¡ 7 , 
2 7 0 ¡ 7 , 
37 1 3 , 
11 Π , 
10 1 4 , 
54 1 6 , 
62 1 0 , 5 
¡ 0 , 5 
62 8 , 5 
¡6 ¡ 4 , 5 
3 ¡ 0 , 5 
18 1 2 , 
31 1 4 , 
1 2 1 1 4 , 
6 1 7 , 
558 1 9 , 
21 Β , 
2 0 , 
1 5 , 
Β , 
4 1 0 , 
36 1 3 , 
4 1 5 , 
29 1 6 , 
1 8 , 
8 1 5 , 
80 1 0 , 5 
Π Β , 
c 
7 
3 
538 
Jahr­1973­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
1 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Piodutls 
I ' H 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
R O Y » U N I 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 O 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 7 7 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 2 3 0 
7 6 5 0 1 1 1 
7 6 5 0 1 1 9 
7 6 6 0 3 2 1 
7 6 5 0 3 7 9 
7 6 6 0 4 1 1 
7 4 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 7 0 
7 6 8 0 5 n 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 n o 
7 6 6 0 2 O 0 
7 6 6 0 1 1 0 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 6 0 1 9 0 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 B 0 1 0 0 
7 6 Β 0 2 Π 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 1 2 2 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 1 3 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 4 ¡ ¡ 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 3 0 8 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 Θ 1 0 1 0 
7 6 3 1 0 9 0 
7 6 8 Π 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 1 1 0 
7 6 B 1 3 3 ? 
7 6 8 1 3 3 6 
7 6 8 ¡ 3 3 9 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 6 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 3 1 5 1 9 
7 6 8 1 5 ? n 
7 6 8 1 6 9 0 
7 6 8 1 6 3 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 1 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 t 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 1 ? n 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 3 0 
7 7 0 0 1 1 9 
7 7 0 0 1 0 9 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 2 7 0 
W e i l e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
4 1 
5 7 7 8 
4 9 ? 
4 6 4 4 
4 5 6 
3 
1 
1 0 2 
1 2 
2 0 
2 
7 
1 4 3 
3 0 
1 5 
1 
5 2 
9 5 ' 
2 0 9 1 
4 ? 
2 C 
1 0 6 
5 1 
4 
3 6 
c 
1 
F 
1 5 
4 6 
1 
4 
6 0 = 
4 
2 
c 
ί 
f 
I e 
f 
5 9 ' 
9 5 7 
2 3 0 Í 
1 1 1 
4 t 
1 1 
1 3 6 f 
1 4 1 
9 0 1 
H O F 
2 2 
1 4 ' 
9 « 
1 3 " 
1 4 5 6 
3 7 " 
2 " 
1 1 3 " 
5 3 ? 
4 1 5 ' 
2 9 7 
1 8 9 " 
4 0 6 3 
B ' 
1 2 1 
1 3 1 
1 3 6 ' 
f 
8 ' 
1 2 3 ' 
5 1 5 1 
2 7 9 ' 
l f 
1 0 2 ' 
2 " 
7 
1 6 ' 
1 6 f 
2 ' 
3 Γ 
1 ( 
1 4 6 ' 
8 7 
1 0 9 ' 
2 5 ' 
1 0 
7 9 7 ' 
3 ' 
2 0 
4 4 
7 4 6 ( 
6 ( 
2 ; 
2 8 
1 9 
2 ' 
3 1 ' 
1 2 ' 
9 4 ' 
3 9 
9 0 
1 0 9 7 ' 
1 9 
1 6 9 
7 1 ' 
1 0 2 
4 0 7 e 
3 
8 ' 
Z o l l e m a g 
1 OOO R E / U C 
Peiceptions 
"S TÍ 
^ 7 
d Ζ 
o 3 
f i Q 
S ï 
m ζ 
ζ bl Cj 
3 7 , 1 
0 , 1 
9 8 2 0 , 1 
3 7 2 8 , I 
9 1 2 0 , 1 
9 , 1 
7 , 1 
7 6 , 5 1 
1 9 , 5 1 
1 6 , 5 1 
7 , 5 ¡ 
¡ 3 , ¡ 
1 5 1 0 , 5 1 
3 9 , 5 1 
1 5 , 5 1 
6 , 5 1 
5 9 , 1 
9 0 9 , 5 1 
1 9 9 9 , 5 1 
2 5 , 1 
2 8 , 1 
1 7 1 6 , 1 
4 7 , 1 
6 , 5 1 
6 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
7 , 5 1 
1 9 , 1 
2 1 5 , 1 
8 1 7 , 1 
4 , 5 1 
7 , 1 
4 5 7 , 5 1 
2 , 5 1 
8 , 1 
4 , 1 
5 , 1 
7 , 5 1 
1 6 , 5 1 
1 7 , 1 
3 0 5 , ¡ 
3 8 4 , 1 
1 ¡ 5 5 , ¡ 
3 3 , 1 
2 4 , 5 1 
1 4 , 1 
1 5 2 4 , 5 1 
7 6 , ¡ 
3 2 3 , 5 ¡ 
3 3 3 , ¡ 
l 6 , 1 
5 3 , 5 1 
4 4 , 1 
5 4 , ¡ 
5 8 4 , ¡ 
2 4 6 , 5 ¡ 
2 8 , ¡ 
¡ 2 0 9 , ¡ 
5 9 1 1 , 1 
4 9 9 1 2 , 1 
1 5 5 , 1 
¡ 3 3 7 , ¡ 
4 8 5 8 , ¡ 
4 4 , 5 ¡ 
6 5 , ¡ 
1 0 8 , 1 
7 5 5 , 5 1 
5 , 1 
4 5 , 2 
6 5 5 , 3 2 
2 0 6 4 , 2 
2 5 ¡ 9 , ¡ 
2 ¡ 2 , ¡ 
2 5 7 B , 5 1 
1 4 , 1 
4 5 , 1 
6 3 , 5 1 
5 , 1 
3 , 5 1 
B , 1 13 a, i 
2 8 , 2 
5 ¡ Θ , 2 
, 1 9 , I 
> 1 5 9 1 0 , 8 2 
1 0 1 2 , 1 
8 2 7 , 5 l 
, 2 7 1 0 , 6 2 
1 5 1 3 , 5 2 
5 0 3 1 6 , 9 2 
6 7 , 5 1 
1 9 9 , 5 1 
1 5 8 1 2 , 9 2 
) 9 8 5 1 3 , 2 2 
9 1 4 , 1 
2 8 , 1 
5 2 1 8 , 4 2 
3 7 1 9 , 1 2 
7 4 1 5 , 1 
2 4 7 , 5 1 
, 0 , 1 
, 6 6 7 , 1 
5 , 7 2 
2 0 5 , 2 
> 5 4 6 , 2 
) 5 4 9 5 , 1 
1 1 6 B , 1 
1 1 5 2 9 , 1 
7 8 1 1 , 1 
) 9 7 9 , 5 1 
2 B 5 7 , 1 
) 3 1 0 , 5 l 
, 1 1 1 2 , 5 1 
\ 
J t s p t u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Piodotls 
1 " 
GZT Sch luss 
Code TDC 
R O Y . U N I 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 ¡ O 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 ¡ 0 5 ¡ 0 
7 7 ¡ 0 5 2 0 
7 7 ¡ 0 5 4 0 
7 7 ¡ 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7 1 0 8 0 0 
7 7 ¡ 0 9 ¡ ¡ 
7 7 ¡ 0 9 ¡ 3 
7 7 ¡ 0 9 ¡ 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 7 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 Π 2 1 0 
7 7 H 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 7 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 H 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 5 7 
7 7 3 0 2 9 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 Π 4 3 
7 7 3 Ü 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 ¡ 2 6 0 
7 7 3 ¡ 2 7 5 
7 7 3 ¡ 2 7 9 
7 7 3 Í 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 9 2 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 ¡ 4 0 0 
7 7 3 1 5 U 
7 7 3 ¡ 5 ¡ 6 
7 7 3 ¡ 5 ¡ 9 
7 7 3 1 5 2 ? 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 ¡ 5 3 ¡ 
7 7 3 ¡ 5 3 3 
7 7 3 ¡ 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 ¡ 5 7 4 
7 7 3 ¡ 5 7 5 
7 7 3 ¡ 5 7 B 
7 7 3 ¡ 5 B 1 
7 7 3 ¡ 5 8 5 
7 7 3 ¡ 5 9 2 
Weile 
1 0 0 0 R E U C 
Valenti 
2 3 4 7 
2 
1 1 3 
1 4 9 
2 7 
4 
¡ 4 4 
1 1 2 9 
7 6 
1 0 6 9 
2 
5 
1 7 
7 5 
1 9 
4 8 
1 7 0 9 
3 0 7 4 
3 0 3 9 
1 8 
4 7 9 5 0 6 
6 2 
1 7 4 
4 3 4 5 9 
9 3 
5 4 
1 
3 4 ¡ 9 
8 Θ 8 1 3 
1 2 6 9 
1 7 3 
1 7 7 
4 1 
5 4 5 6 4 
6 4 
1 
1 
1 5 1 
2 6 3 2 5 
2 0 4 3 
1 6 
1 3 
7 4 0 0 
2 2 
8 2 
3 9 3 
3 3 8 
7 
B O O 
9 6 
8 5 
2 0 3 
4 ¡ 
3 
¡ 7 
6 
9 6 0 
7 9 
1 9 9 9 7 
1 4 2 
4 8 
7 
1 4 2 
7 
4 9 
2 4 1 6 
8 5 4 
3 0 3 
1 2 
4 
9 7 
3 1 
6 0 6 
4 1 
4 9 
2 1 
9 2 0 
1 9 
1 6 9 
2 3 5 
6 
1 9 0 
1 4 2 
2 0 4 
ι* 7 4 7 
2 1 
1 1 5 2 
1 1 5 7 
1 
7 
2 5 
1 8 9 
7 
2 7 
¡ 7 1 
Π 
3 9 
4 9 
3 8 
3 7 
? ? 8 
4 9 
? ? 2 
1 9 1 
1 9 5 2 
1 9 
7 7 3 
1 2 ¡ 4 
7 7 
3 5 
3 5 0 
Z o l l e . l t , g 
1 0 0 0 BE UC 
Peicepliom 
ζ í 
i l 
J ~ 
­, ,. 
73 ¿ 
= ζ 
o 5 r3 *" 
3 6 4 ¡ 5 , 5 ¡ 
¡ 0 . 1 
¡ 0 9 , ¡ 
1 5 1 0 , 1 
2 7 , 5 1 
7 , 2 2 
9 6 , 5 1 
1 0 2 9 , 1 
2 9 , 1 
9 6 9 , 1 
1 1 , 5 1 
1 1 3 , 8 2 
1 8 , 5 1 
3 Π , ¡ 
2 8 , 1 
6 1 0 , 1 
¡ B 8 1 1 , 1 
4 0 0 1 3 , 1 
2 5 8 8 , 5 ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
2 3 , 5 ¡ 
7 4 , 1 
0 , l 
1 1 , ) 
2 4 , ¡ 
2 , ¡ 
0 , 4 
0 , 1 
2 5 2 , 1 
1 1 6 , 5 1 
9 5 , 1 
3 6 , 5 1 
0 , I 
0 , 5 1 
8 , 1 
5 , 5 1 
5 3 , 5 1 
0 , 1 
2 0 1 , ¡ 
¡ , 5 1 
1 4 , 1 
0 , ¡ 
2 , ¡ 
3 3 , 5 ¡ 
0 , ί 
¡ 5 4 , 5 ¡ 
1 9 , 1 
6 0 7 , 5 1 
5 5 , ¡ 
6 7 , 5 ¡ 
1 2 6 , 1 
0 , ¡ 
7 , 1 
1 7 , 5 1 
7 , 1 
1 7 3 1 8 , 1 
9 Π , 5 ¡ 
0 , ¡ 
8 , ί 
¡ 0 7 , ¡ 
5 ¡ 0 , ¡ 
5 , 5 ¡ 
1 1 8 , 1 
7 , ¡ 
0 , 1 
1 6 9 7 , 1 
3 4 4 , 1 
1 2 4 , 1 
¡ 5 , ¡ 
5 , ¡ 
4 4 , 1 
2 7 , 1 
4 2 7 , ¡ 
3 7 , ¡ 
3 7 , 1 
1 7 , 1 
6 4 7 , 1 
¡ 7 , 1 
1 2 7 , 1 
1 9 8 , 1 
β , ί 
¡ 5 8 , ¡ 
H B , ¡ 
¡ 6 B , ¡ 
1 8 , 1 
5 2 7 , ¡ 
¡ 7 , ¡ 
8 1 7 , 1 
9 3 8 , ¡ 
4 , 5 1 
4 , 1 
2 8 , 1 
1 5 B , 1 
7 , 1 
2 8 , 1 
1 4 8 , 1 
¡ 8 , 1 
3 B , 1 
4 Β , 1 
3 7 , 1 
1 7 , 1 
I B B , ¡ 
2 5 , ¡ 
¡ 1 5 , 1 
¡ 3 7 , l 
¡ 5 6 8 , ¡ 
2 Θ , ¡ 
6 2 8 , ¡ 
9 7 3 , ¡ 
6 8 , 1 
3 B , ¡ 
2 5 7 , 1 
o · 
¡ W . i „ . . . a ! e g o ­ e 
\i 
'GZ7 S . ­ u s e 
IC.„le TDC 
' i 
R O Y . U N I 
7 3 1 6 9 7 
7 3 ¡ 5 9 9 
7 3 1 6 1 1 
7 3 1 6 5 7 
7 3 1 7 0 0 
7 3 1 8 1 0 
7 3 1 8 ¡ 5 
7 3 1 8 9 0 
7 3 1 9 0 0 
7 1 2 0 0 0 
7 3 2 1 0 0 
7 3 Z 2 0 0 
7 3 2 3 1 0 
7 3 2 3 2 0 
7 3 2 4 0 0 
7 3 2 5 0 0 
7 3 2 7 0 0 
7 3 2 Θ 0 0 
7 3 2 9 0 0 
7 3 3 0 0 0 
7 3 3 Π Ο 
7 3 3 ¡ 9 0 
7 3 3 2 ¡ 0 
7 3 3 2 3 0 
7 3 3 2 5 0 
7 3 3 2 9 9 
7 3 3 3 ¡ 0 
7 3 3 3 9 0 
7 3 3 4 0 0 
7 3 3 5 0 0 
7 3 3 6 0 0 
7 3 3 7 0 0 
7 3 3 8 ¡ 0 
7 3 3 8 9 0 
7 3 3 9 0 0 
7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 4 0 2 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * 0 * 0 0 
7 * 0 5 0 0 
7 7 * 0 6 1 0 
7 7 * 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 0 O 
7 7 * 0 8 0 0 
7 7 * 1 0 0 0 
7 * 1 1 0 0 
7 * 1 3 0 0 
7 * 1 * 0 0 
7 * ¡ 5 ¡ 0 
1 7 * 1 5 9 0 
7 * 1 6 0 0 
7 * ¡ 7 9 0 
7 * ¡ 8 0 0 
7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 ¡ O 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 * ¡ 0 
7 7 6 0 * ? O 
7 7 5 0 5 ¡ 0 
7 7 5 0 5 9 9 
7 7 5 0 6 Π 
7 7 5 0 6 ¡ 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 ¡ 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 6 Π Ο Ο 
7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 6 ¡ 6 ¡ 0 
7 6 ¡ 6 ¡ 5 
7 6 1 6 2 1 
7 6 1 6 2 9 
7 6 1 6 9 0 
7 7 0 1 1 0 
7 7 0 1 3 5 
7 7 0 2 0 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 0 4 2 0 
7 8 0 1 0 1 
7 7 8 0 1 0 9 
7 B 0 1 3 0 
7 7 8 0 2 0 0 
7 8 0 3 0 0 
7 8 0 4 Π 
7 8 0 4 ¡ 9 
7 3 0 4 2 0 
7 B 0 5 O O 
7 8 0 6 ¡ 0 
7 3 0 6 9 0 
7 7 6 0 Π Ο 
7 9 0 ¡ 3 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 9 0 3 2 0 
7 7 6 0 4 0 0 
Wene j 
! OOO RE UC 
] 
" " ­ ' 1 
6 4 
1 6 5 0 
1 
1 5 5 
8 7 1 
3 3 Θ 
8 4 4 
¡ 5 C 7 8 
7 8 2 
8 8 4 1 
1 9 8 6 d 
2 6 4 3 
2 4 7 
2 9 1 6 
1 5 6 9 
2 8 6 9 
2 5 0 
1 0 
6 5 1 3 
3 6 0 
1 5 8 
3 4 2 
1 7 ¡ 
5 5 2 7 
4 6 7 
7 5 9 ¡ 
2 8 2 
B 8 
6 4 0 
2 0 6 0 
¡ 2 1 0 
2 9 4 0 
¡ 1 5 
¡ 8 7 2 
3 8 3 
¡ 1 5 4 
1 2 7 4 0 
7 0 6 4 9 
1 7 ¡ 9 
2 8 8 0 
2 3 5 3 
4 6 7 4 
7 0 0 
1 5 1 6 
4 7 1 5 
3 3 0 2 
7 6 
4 2 4 
3 
6 
l l í 
2 0 2 
1 3 
9 8 
3 1 7 
1 7 0 B 
4 3 5 2 4 
4 8 5 3 
3 8 6 4 
2 8 6 7 
Π β 5 
6 
5 4 
1 6 5 
1 4 
4 1 
3 4 0 
1 8 4 7 2 
3 7 1 
1 9 3 
3 7 3 
2 5 4 9 
3 6 3 6 
¡ 2 d 4 
¡ 9 
3 4 3 
¡ O H 
4 ¡ 9 
2 9 3 9 
2 4 
¡ 6 7 
1 1 0 4 
3 8 4 
7 7 0 
1 
5 6 ' ) 
6 6 
2 
1 0 9 
3 4 ' j 
1 7 3 5 
7 0 7 
5 8 
1 ¡ 6 
¡ 6 4 
3 0 
¡ 2 7 7 2 
1 2 4 6 4 
1 4 5 5 
1 5 
2 
(1 
4 7 
1 
5 
4 5 
1 6 9 
7 1 5 
8 3 5 
3 3 
1 0 3 3 
2 0 1 
1 9 
Z o l l e m a g 
... 
' 7 
0 0 0 8E UC ; ; 
Peiceptions 
Ì ¿ 
0 5 
4 7 , 
1 3 2 a , 
9 , 
Π 7 , 
7 4 9 , 
3 0 9 , 
7 6 9 , 
i5oa 10, 
7 8 1 0 , 
3 Β 4 1 0 , 
1 0 9 3 5 , 5 
1 5 9 6 , 
1 5 6 , 
2 0 4 7 , 
1 1 0 7 , 
2 4 4 β , 5 
2 6 1 0 , 
I 7 , 5 
4 2 1 6 , 5 
3 2 9 , 
8 5 , 
5 5 6 , 5 
1 2 7 , 
5 5 3 1 0 , 
3 7 a , 
(135 1 1 , 
2 1 7 , 5 
6 6 , 
4 d 7 , 5 
1 4 4 7 , 
8 5 7 , 
2 5 0 8 , 5 
9 7 , 5 
1 5 9 β , 6 
3 3 8 , 5 
6 3 5 , 5 
1 0 1 9 Θ , 
0 , 
0 , 
2 3 0 B , 
í a a a . 
3 7 * 8 , 
7 0 1 0 , 
2 3 1 , 5 
3 7 7 8 , 
2 * 8 7 , 5 
6 β . 
3 4 8 , 
7 , 
6 , 5 
5 4 , 5 
l * 7 , 
2 θ , 6 
7 7 , 5 
22 7 , 
1 2 0 7 , 
0 , 
2 9 1 6 , 
2 7 0 7 , 
1 * 0 , 5 
9 5 θ , 
5 , 
2 * , 
a 5 , 
Ι * , 5 
2 5 , 
22 6 , 5 
1 2 9 3 7 , 
0 , 
a 4 , 
0 ■ 
3 0 ο 1 2 , 
4 3 6 1 2 , 
1 5 4 1 2 , 
2 1 0 , 5 
2 7 β . 
1 2 1 1 2 , 
3 4 8 , 
2 2 4 7 , 5 
2 7 , 6 
2 0 1 2 , 
¡ 0 5 9 , 5 
3 3 8 , 5 
32 12 , 
9 , 
4 6 8 , 
7 ¡ 0 , 
Β , 
Β 7 , 5 
1 5 ¡ 0 , 
3 5 5 9 , 5 
5 7 8 , 
0 , 
9 8 , 
1 3 β , 
2 5 , 
4 7 3 3 , 7 
4 7 * 3 , Β 
0 , 
2 1 0 , 
1 0 , 
1 1 0 , 
5 1 0 , 
2 , 5 
3 6 ¡ 
1 4 8 , 5 
2 0 2 , 1 
0 , 
1 ¡ 0 , 
¡ 0 3 1 0 , 
1 2 6 , 
2 1 0 , 
ΐ S 
î. 
-1 0 ,~' IS) 
539 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
ij.'.p.ung Ongme 
\ 
Waiei.k.negotie 
(7.11 de Puntini, 
fl 1 
GZT S, muss 
('...le' TDC 
ROY.UNI 
7 790600 
7 810100 
7 3007)0 
7 800100 
7 900411 
7 8004 19 
7 8 00470 
7 900690 
7 310119 
7 3101?n 
7 ΒΙΟΙ 90 
7 810711 
7 810719 
7 310770 
7 B107O0 
7 B10310 
7 8!03?n 
7 B10190 
7 3 1041 1 
7 310413 
7 B104I4 
7 310418 
7 BI0471 
7 810473 
7 310476 
7 8104?'! 
7 810411 
7 310411 
7 B1041B 
7 B10441 
7 810441 
7 310446 
7 810448 
7 810461 
7 B10451 
7 8 1046 7, 
7 310463 
7 S10461 
7 B10469 
7 B104B1 
7 810481 
7 810491 
7 810491 
7 310494 
7 310496 
7 310498 
7 β 70100 
7 87071 ¡ 
7 870719 
7 8?0??0 
7 370710 
7 S7079O 
7 370310 
7 370390 
7 R70400 
7 870510 
7 370570 
7 B705BO 
7 820590 
7 B70600 
7 370700 
7 370800 
7 370900 
7 371000 
7 «71111 
7 R?l 1 16 
7 8711?? 
7 371179 
7 871190 
7 871700 
7 871300 
7 3?1410 
7 871490 
7 371500 
7 830100 
7 B30?no 
7 810300 
7 810400 
7 810600 
7 810600 
7 B10700 
7 B10800 
7 B10900 
7 811100 
7 S11710 
7 S113?¡ 
7 811379 
7 B3I3B0 
7 311400 
7 311570 
7 B11690 
7 S40inn 
7 340700 
7 840100 
7 840600 
7 840611 
7 8 406 15 
7 340670 
7 840611 
7 3406 17 
7 840440 
7 340661 
7 340665 
7 340630 
7 8406 91 
7 34069' 
7 840701 
7 840311 
7 84Π8|1 
7 940319 
7 340811 
7 340811 
7 840919 
Λ.:.!..­
1 000 RE.UC 
Valent : 
419 
?4B04 
191 
703 
7 
¡0 
11 
74 
166 
38? 
1 54 
1 
10 
640 
77 
70 
14 
7 
16B0 
14 
161 
4 
357 
6 70 
256 
19 
12 
3 
20 
70 
2 
2 
?6 
111 
8 
1414 
1693 
1 
88 
1 
92 
1 
166 
308 
16 
22 
420 
41 
322 
646 
13 
1352 
286 
1S26 
4590 
14 441 
2 740 
446 
30 
4081 
700 
30? 
63? 
701 
2 
1087 
4095 
22 
24 
56 
146 
101 
?86 
14 
2574 
6219 
215 
?74 
1075 
72 8 
4B49 
683 
5879 
70 
2* 
15 
603 
4106 
2 8 * 
?60 
10¡8 
7 0*3 
¡*3B 
36 
??*1 
10 5* 
150 
556 
3* 
76179 
74165 
611? 
10193 
41131 
104? 
19745 
1 194 
7617 
5484? 
101 
B60 
4040 
415B 
1 000 8 E UC 
Peicepltoiii 
15 
8 
6 
1 
6 
.'? 
71 
16 
? 
41 
3 
2 
1 
1 
1 
6 
29 
11 
1 
1 
2 
4 
1 
9 
1 
35 
1 36 
1 
9 
17 
3 
1 
2 
25 
1 
?9 
53 
1 
116 
14 
178 
?99 
919 
173 
33 
5 
704 
49 
71 
107 
91 
76 
?97 
1 
,' 6 
1? 
19 
24 
1 
719 
415 
19 
.»? 
81 
66 
139 
48 
18? 
6 
? 
1 
66 
101 
71 
25 
76 
112 
79 
2 
117 
61 
6 
19 
8 
1 847 
7900 
677 
72B 
6073 
5? 
1 347 
34 
158 
7 74? 
6 
65 
70? 
7 8'. 
ΐ S 
1 7 
". ? 
3 Ζ 
Õ 7 
, 
ζ 2, 
t Ζ 
ζ 
0 0 
8, 1 
0, I 
4, 1 
3, 
6, 1 
5, 
3,5 
8, 6, 
Β, 1 
1 0 , I 
6, 
5, 
3, 
1 0 , 
3, 1 
6, 
9, 
0, 
4,5 
4, 
6, 
0, 
5, 
5, 
7, 1 
5, 
8, 
7,5 
5, 
7, 1 
6, 
1 0 , 
8, 
8, 
6, 
β. 
7,5 
3,5 
6, 
1 0 , 
6, 
IO, 
2,5 
5, 
7,5 
6, 
7, 
9, 
9, 
7, 
10, 
5, 
7, 
6,5 
6,5 
6,5 
7,6 
6, 
5, 
7, 
7, 
1 7 , 
1 3 , 
5, 
7, 
7, 
6,5 
7, 
10,6 
8,5 
19, 
8,5 
7,5 
8,5 
7, 
3,5 
Β, 
7,5 
9, 
7, 
7, 
6,5 
9, 
9,5 
7, 
Π , 
7, 
7,5 
1 0 , 
7,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5, 
6, 
4, 
Η , 9, 
7, 
12, 
1 1 · 
7, 
14, 
5, 
7, 
6, 
6, 
5, 
6, 
7,5 
5, 
5,5 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptodu.ü 
Τ' 1 
G Z T Schluss 
Oleie 7 0 C 
ROY.UNI 
7 840850 
7 340871 
7 Β40879 
7 8*0900 
7 8*10¡0 
7 8*¡020 
7 841060 
7 841070 
7 84¡030 
7 8 4 Π Ι 1 
7 84 Π ¡3 
7 841117 
7 841118 
7 841130 
7 841150 
7 841200 
7 841300 
7 841*10 
7 8*1*90 
7 8*1505 
7 8*1530 
7 8*1600 
7 8*1720 
7 8*1730 
7 Β*17*1 
7 8*1749 
7 841751 
7 34175* 
7 841757 
7 841790 
7 B41810 
7 841840 
7 B41856 
7 841862 
7 841890 
7 841910 
7 841990 
7 842000 
7 3*2100 
7 8*2210 
7 842233 
7 8422 80 
7 842290 
7 842311 
7 842320 
7 342330 
7 8*2350 
7 3*2400 
7 342500 
7 342600 
7 8*2700 
7 8*2800 
7 8*2900 
7 8*3000 
7 8*3130 
7 3*31*0 
7 8*3200 
7 8*3300 
7 343411 
7 843423 
7 843430 
7 843497 
7 843507 
7 843509 
7 843510 
7 843520 
7 843530 
7 843600 
7 B43710 
7 843730 
7 843750 
7 843770 
7 Θ43800 
7 Θ43900 
7 844010 
7 844040 
7 844050 
7 344099 
7 344112 
7 844113 
7 β**114 
7 84*118 
7 844130 
7 84*200 
7 Β4*300 
7 844490 
7 84*519 
7 844529 
7 8**531 
7 8**533 
7 844534 
7 844535 
7 844544 
7 844545 
7 844549 
7 34*551 
7 8**553 
7 8**556 
7 8**558 
7 844559 
7 84*562 
7 8**563 
7 β**564 
7 844568 
7 844569 
7 844571 
7 844572 
7 844579 
7 8445Β2 
7 844584 
7 344583 
7 844590 
7 8**600 
Weile 
1 000 B E / U C 
Valelin 
772 
57599 
4975 
325 
705 
4285 
18352 
555B 
49 
564 
2414 
15230 
4906 
2 
5642 
5214 
2576 
2 
2787 
1273 
802B 
637 
2 
3429 
156 
7 
96 
95 
50 
9427 
13 
14 
124 
2263 
18557 
271 
12738 
2138 
7708 
95 
2476 
453 
283B2 
53464 
2023 
7212 
300 
4771 
23037 
1437 
3 
1569 
261 
5O03 
1809 
1735 
363 
6815 
1373 
3534 
1178 
862 
290 
82 
10754 
2460 
802 
18707 
1754 
12B74 
3505 
122 
13561 
387 
605 
7369 
16 
9493 
1043 
2800 
2629 
2232 
181 
999 
1787 
5713 
1 
569 
829 
82¡2 
¡706 
896 
300 
25 
858 
¡755 
3793 
361 
5087 
52 
1032 
30 
73 
423 
64 
317 
5 
2 3 39 
81B 
3692 
4 2 * 
425¡ 
774 
Zollemag 
1 000 BE/UC 
Peiceptiotii 
54 
2880 
274 
16 
46 
386 
1101 
333 
3 
37 
217 
914 
294 
367 
417 
142 
153 
57 
401 
32 
154 
14 
a 7 
3 
518 
1 
1 
¡0 
113 
1113 
19 
637 
128 
462 
4 
223 
39 
156¡ 
588¡ 
7¡ 
397 
23 
2¡5 
1037 
79 
78 
¡7 
250 
90 
95 
16 
341 
34 
197 
82 
47 
17 
3 
4B4 
135 
52 
935 
79 
772 
140 
6 
673 
19 
39 
553 
1 
475 
63 
336 
158 
201 
13 
55 
89 
400 
17 
66 
575 
102 
27 
21 
1 
21 
176 
304 
79 
356 
2 
26 
2 
2 
10 
3 
14 
1 
187 
49 
111 
13 
268 
39 
; S 
ζ £ 
o. ; 
ΐ 5 
_ 
2 2 
t ^  
_ o Õ 01 NI 
7, 1 
6, ¡ 
5,5 1 
5, ¡ 
6,5 ¡ 
9, 1 
6, ¡ 
6, 1 
5,5 ¡ 
6,5 1 
9, 1 
6, 1 
6, 1 
4, 1 
6,5 1 
8, 1 
5,5 1 
5,5 1 
5,5 1 
4,5 1 
5, 1 
5, 1 
5,5 1 
4,5 1 
9, l 
6, 1 
8,5 1 
7, 1 
6, 1 
5,5 1 
4,5 1 
5,5 l 
B, ¡ 
5, ¡ 
6, ¡ 
7, 1 
5, 1 
6, l 
6, I 
4, ί 
9, ¡ 
8,5 1 
5,5 1 
11, 1 
3,5 1 
5,5 l 
7,5 1 
4,5 1 
4,5 1 
5,5 1 
6, ¡ 
5, 1 
6,5 1 
5, 1 
5, 1 
5,5 1 
4,5 1 
5, 1 
2,5 ¡ 
5,5 ¡ 
7, 1 
5, 5 1 
6, 1 
4, 1 
4,5 1 
5,5 1 
6,5 1 
5, 1 
4, 5 1 
6, 1 
4, 1 
5, 1 
5, 1 
5, 1 
6,5 1 
7,5 1 
5, 1 
5, 1 
6, 1 
1 2 , 1 
6, 1 
9, 1 
7, 1 
5,5 1 
5, 1 
7, 1 
5,5 1 
3, 1 
8, 1 
7, 1 
6, 1 
3, 1 
7, 1 
5, 1 
2,5 ¡ 
10, 1 
8, 1 
3, 1 
7, 1 
3, ¡ 
2,5 ¡ 
5, ¡ 
2,5 ¡ 
7, 1 
5, 1 
4,5 1 
10, 1 
8, ¡ 
6, 1 
3, 1 
3, 1 
7, 1 
5, 1 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Produit! 
V | 
G Z T Schluss 
Code TDC 
ROY.UNI 
7 844700 
7 844800 
7 844900 
7 845000 
7 845110 
7 845130 
7 B45212 
7 845299 
7 845300 
7 845410 
7 845490 
7 845510 
7 845550 
7 845599 
7 845600 
7 845710 
7 845730 
7 845800 
7 8459¡0 
7 84593¡ 
7 845933 
7 845935 
7 845936 
7 845952 
7 845955 
7 845990 
7 846000 
7 846110 
7 846190 
7 846200 
7 846300 
7 846400 
7 846510 
7 846590 
7 850101 
7 850119 
7 850150 
7 850190 
7 850200 
7 Β50300 
7 850410 
7 850430 
7 850451 
7 850459 
7 850500 
7 850600 
7 850710 
7 850730 
7 850810 
7 850830 
7 850870 
7 850899 
7 850910 
7 850930 
7 850990 
7 851010 
7 351090 
7 851111 
7 851119 
7 851130 
7 851210 
7 851220 
7 851230 
7 851240 
7 851250 
7 851Z60 
7 851310 
7 85¡390 
7 85¡400 
7 851511 
7 851513 
7 851515 
7 851529 
7 851530 
7 851551 
7 851555 
7 851573 
7 351595 
7 851600 
7 8517C0 
7 851800 
7 85¡9¡0 
7 a5¡980 
7 85¡989 
7 85¡99C 
7 852010 
7 852035 
7 852070 
7 852111 
7 852115 
7 852121 
7 Θ52129 
7 Β52140 
7 B52160 
7 852165 
7 Θ52190 
7 852210 
7 852230 
7 852290 
7 852300 
7 852410 
7 852430 
7 852*90 
7 852520 
7 852535 
7 652599 
7 852610 
7 852630 
7 85265C 
7 852690 
7 852700 
7 852800 
7 860300 
Wene 
1 000 RE/UC 
Va/euii 
1596 
12109 
8313 
746 
765 
3 
5478 
5967 
207550 
889 
8725 
68 
66 0 
4 0404 
4036 
697 
soa S13 
2 
1 
2 
165 
340 
SOI 
1216 
53971 
3085 
2467 
4 5 857 
15681 
38210 
2197 
H 
6829 
910 
22654 
10209 
6261 
5231 
4314 
29¡0 
¡472 
2 
753 
8059 
18841 
613 
3 
4130 
123 
226 
5679 
1656 
106 
3124 
13 
342 
1 
3004 
3547 
360 
3245 
212 
2751 
8193 
2535 
1012 
8105 
8932 
1746 
3189 
7448 
375 
11317 
29 
70 
1 
13923 
451 
4855 
4715 
27205 
9816 
1927 
3403 
5389 
7503 
798 
344 
857 
B549 
8635 
968 
661 
18553 
2783 
3 
3 
7280 
7808 
53 
140 
3589 
483 
7a 144 
1106 
a 482 
98 
2 
279 
162 
Zollemag 
1 000 BE/UC 
Peiceptions 
» c 
­ 1 Ξ ç 
"H z 
t­i Q 
14* 9, 
424 3,5 
540 6,5 
37 5, 
50 6,5 
5, 
767 1 4 , 
32B 5,5 
14529 7, 
58 6,5 
524 6, 
5 7, 
69 10,5 
2424 6, 
202 5, 
31 4,5 
25 5, 
41 5, 
5,5 
IO, 
1 0 , 
17 10, 
34 1 0 , 
40 5, 
85 7, 
3238 6, 
154 5, 
148 6, 
2981 6,5 
1411 9, 
2675 7 , 
121 5,5 
4,5 
410 6, 
77 8,5 
1133 5, 
664 6,5 
3 76 6, 
314 6, 
863 2 0 , 
291 1 0 , 
110 7,5 
4 , 
64 8,5 
564 7, 
1413 7,5 
40 6,5 
5,5 
351 8,5 
9 7, 
24 10,5 
511 9, 
116 7 , 
9 8,5 
281 9, 
1 7,5 
4* 1 3 , 
5,5 
165 5,5 
266 7,5 
29 8, 
276 8,5 
20 9,5 
316 11,5 
614 7,5 
177 7, 
66 6,5 
608 7,5 
625 7, 
122 7, 
351 1 1 , 
1043 1 4 , 
26 7, 
1132 1 0 , 
2 6,5 
6 8, 
9, 
1810 1 3 , 
27 6, 
291 6, 
330 7, 
1768 6,5 
785 8, 
193 10, 
187 5,5 
323 6, 
525 7, 
60 7,5 
28 8, 
60 7, 
12B2 1 5 , 
64B 7,5 
63 6,5 
53 8, 
315* 1 7 , 
250 9, 
5,5 
5,5 
582 8, 
859 1 1 , 
5 9, 
8 5,5 
2B7 8, 
79 16,3 
12 1 5 , 
¡* 10, 
133 1 2 , 
1 7, 
67 1*, 
10 1 0 , 
7, 
15 5,5 
B 5, 
' 7 
Si 
= u 
( 
______ 
540 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
i 
Uispiung Ongme 
Wa.enkategotie 
C 
n 
ι de Piodutts 
r 
RO 
GZT Schluss 
Cütie 7DC 
Y . U N I 
7 B 6 0 5 0 0 
7 Β 6 0 6 Π η 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 3 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 B6096O 
7 8 6 0 9 7 0 
7 3 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 ¡ n 
7 3 6 ¡ 9 1 0 7 8 7 0 Π 1 
7 8 7 0 Π 5 7 8 7 0 1 9 1 
7 3 7 0 1 9 9 
7 B 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 7 8 1 
7 3 7 0 7 8 9 
7 3 7 0 7 9 1 ­
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 * 1 0 
7 8 7 0 * 9 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 S 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 7 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 B 7 0 7 1 5 
7 3 7 0 7 Ό 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 3 7 1 7 1 0 
7 3 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 4 1 1 
7 8 7 1 4 1 9 
7 3 7 1 4 6 9 
7 S 7 1 4 7 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 B B 0 7 1 5 
7 8 8 0 7 1 6 
7 3 B 0 7 1 B 
7 8 3 0 1 1 0 
7 8 B 0 1 9 0 
7 3 8 0 4 0 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 8 B 0 5 1 0 
7 3 9 0 1 1 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 B I 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 7 1 0 
7 8 9 0 7 1 9 
7 8 9 0 1 1 0 
7 8 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 3 1 0 
7 9 0 0 3 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 2 5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 9 1 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 7 1 
7 9 0 1 9 7 6 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 5 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 7 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 1 1 0 
7 9 0 2 1 9 3 
7 9 0 7 3 9 9 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 η 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 2 5 9 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 Β 1 0 
7 9 0 7 3 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 7 9 7 0 
7 9 0 7 9 9 9 
Weile 
1 000 RE.UC 
lijleciis 
21 
1 
19 
1 2 4 8 
32 
4 3 9 
3 7 
16 
3 8 1 
19 
ι 3 2 3 
¡ 9 9 B 3 
1 3 3 1 
2 3 1 
7 8 2 8 3 
6 1 
¡ 7 8 8 5 
1 1 0 4 6 
2 1 
7 0 2 ? 
163 
83 
1 3 4 
6 4 3 
1 2 2 7 4 5 
2 8 
1 0 9 0 7 5 
7 3 6 
1 8 5 1 2 
9 9 3 
7 5 7 6 
1 9 8 6 
5 1 2 
8 4 
7 2 6 
4 1 0 9 
1 5 2 4 
4 
1 4 5 5 6 
1 8 7 
5 5 9 2 
5B 
2B4 
7 0 8 8 
5 0 6 
6 
3 4 5 3 5 
I B B 
192 
6 1 3 
1 
7 7 6 5 
792 
9 7 5 3 
2 7 5 
51 
3 0 9 
6 5 0 
4 7 
6 1 2 
2 1 9 7 
2 2 
1 2 4 9 
5 2 7 
1 8 6 
88 
3 9 
3 7 1 3 
3 7 9 
2 4 2 
110 
1012 
1 2 5 7 5 2 
122 
4 8 1 7 
9 8 9 
2 7 5 
1 0 6 4 
703 
4 1 6 8 
79 
363 
5422 
1 6 6 2 5 
1 6 8 4 
1 1 1 
H 
752 
7 4 1 
796 
722 
1713 
1 8 3 9 
1 6 9 4 
160 
43 
78 
115 
514 
3 7 0 0 
7 0 1 9 
7 3 8 7 
8 4 0 
7 4 9 
5 1 9 
1?2 
5 6 8 9 7 
7 7 7 0 
9 2 1 1 
2 
4 8 1 8 
Zollemag 
1 000 RE UC 
Perceptions 
"O ι 
­ 7 
3 Ζ 
ζ ζ 
­ 1 Q 
Ì ζ 
3 C7 
1 Ό 
1 5 , 1 
5 , 1 
1 5 , 5 1 
75 6 , 1 
4 5 , 1 
2 0 4 , 5 ¡ 
? 6 , 1 
1 7 , 5 1 
2 1 5 , 5 1 
1 6 , 1 
6 , 1 19 6 , 1 
9 , 1 1 7 9 7 1 8 , 1 
2 6 6 7 0 , 1 
51 ? 2 , 1 
8 6 Π 1 1 , 1 
B 1 2 , 5 1 
3 9 3 5 2 2 , 1 
1215 1 1 , 1 
2 ¡ 0 , 1 
702 1 0 , 1 
36 2 2 , 1 
9 1 1 , 1 
16 ¡ 2 , 1 
129 7 0 , 1 
8 5 9 2 7 , 1 
2 7 , 1 
1 3 0 8 9 1 2 , 1 
55 7 , 5 1 
1 2 9 6 7 , 1 
9 4 9 , 5 ¡ 
6 0 6 8 , ¡ 
2 09 1 0 , 5 1 
B7 1 7 , 1 
7 8 , 5 1 
69 9 , 5 1 
3 2 9 8 , 1 
107 7 , 1 
8 , 1 
2 764 8 , 1 
21 5 , 5 1 
3 3 6 6 , 1 
5 9 , ¡ 
3 4 ¡ 2 , ¡ 
390 5 , 5 ¡ 
25 5 , ¡ 
l 8 , 5 1 
4 2 2 7 5 , 1 
17 9 , I 
16 8 , 5 1 
31 5 , I 
0 , l 
0 , 1 
4 0 5 , 1 
2 9 3 3 , 1 
0 , 1 
2 3 , 1 
0 , 1 
26 4 , 1 
0 , 1 
43 7 , 1 
3 0 8 1 4 , 1 
2 9 , 1 
175 1 4 , 1 
4 0 7 , 5 I 
18 9 , 5 1 
Π 1 3 , 1 
5 1 2 , 1 
1 1 3 3 1 3 , 1 
30 8 , 1 
2 * 1 0 , 1 
14 1 1 , 1 
106 1 0 , 5 1 
1 6 3 4 8 1 3 , 1 
7 6 , 1 
3 3 7 7 , 1 
89 9 , 1 
2 9 1 0 , 5 1 
117 1 1 , 1 
7 4 1 0 , 5 1 
1 7 1 8 , 5 1 
7 9 , 1 
29 Β, 1 
4 8 8 9 , 1 
1 3 3 0 B, 1 
1 0 9 6 , 5 1 
8 7 , 1 
1 5 , 5 1 
75 1 0 , 1 
1 7 5 , 1 
6 4 8 , 1 
65 9 , 1 
111 6 , 5 1 
9 2 5 , 1 
102 6 , 1 
¡ 9 ¡ 2 , l 
5 Π , 1 
8 1 0 , 5 1 
23 7 , ί 
57 Π , I 
? β β 9 , 1 
70? ¡ 0 , ¡ 
2 1 9 ¡ 0 , ¡ 
76 9 , ¡ 
49 6 , 5 ί 
47 9 , ί 
¡ 0 8 , 5 ¡ 
7 1 9 7 ¡ 3 , 1 
605 6 , 5 1 
¡ ¡ 9 7 ¡ 3 , 1 
6 , 5 1 
361 7 , 6 1 
U.spiung Ongme 
W.iie.ik.ileiio.ie. 
C i cíe PiuUu.l! 
­ Il i 
GZT Schluss 
Cuele 70C 
ROY.UNI 
7 9 1 0 ¡ 0 0 
7 9 ¡ 0 2 ¡ 1 
7 9 1 0 2 1 9 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 ¡ 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 ¡ 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 Π 
7 9 2 0 Π 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 ¡ 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 ¡ 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 Π 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 ¡ 
7 9 2 ¡ 2 3 1 
7 9 2 ¡ 2 3 4 
7 9 2 ¡ 2 3 5 
7 9 2 ¡ 2 3 7 
7 9 2 ¡ 2 3 9 
7 9 2 ¡ 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 5 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 Π 0 
7 9 4 0 ¡ 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 ¡ 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 ¡ 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 * 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 B 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 S 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 4 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 3 0 3 0 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 0 5 
7 98 1090 
7 9 3 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
ι Γ 
1 000 BE UC 
3 1 ¡ 
¡0 
6 
¡ 5 
¡ 2 
532 
350 
557 
546 
2 
41 
648 
32 β 
1 4 ¡ 8 
¡ 7 1 8 
52 
52 
1 ¡7 
4 
1 
208 
287 
327 
5 
53 
174 
9 0 0 
346 
8 7 3 4 
9 8 3 2 
367 
2725 
37 
5 
¡ 8 0 
7365 
78 
1867 
213 
109 
2 
229Β 
14 
14 
14 
424 
74 
131 
76 
9 
6 3 6 
6 7 0 
1051 
5508 
548 
1 8 5 0 2 
1 ¡ 4 
545 
1 
1 
18 
71 
44 
1 
2 
34 
293 
109 
279 
1341 
6 
22 
105 
16 
53 
193 
34 
2 1 1 
2 4 9 2 7 
26 
5120 
235 
26 
1107 
3 5 5 0 
12 
?38 
?3 
76 
733 
560 
167 
9 0 0 
48 
1 
375 
9 
10 
33 
175 
68 
?6 
269 
1339 
92 
42 
1353 
1 
994 
99 
5 
90 
Zolle·.!,.,., 
000 Bt UC 
Penein.„ns 
¿ £ 
! ! 
5 3 
~­ c5 
11 
2 ζ 
2 -e 
21 6 , 9 
1 ¡ 0 , 5 
¡ ¡ 0 , 
¡ 9 , 
l 9 , 
53 1 0 , 
32 9 , 
58 1 0 , 5 
55 1 0 , 
1 0 , 4 1 0 , 
4? 6 , 5 
2 7 , 5 
1 8 , 5 
¡ 0 6 7 , 5 
¡ 5 5 9 , 
5 ¡ 0 , 
4 7 , 
¡ 2 1 0 , 5 
8 , 
7 , 5 
15 7 , 
30 1 0 , 5 
31 9 , 5 
6 , 4 7 , 
12 7 , 
81 9 , 
26 7 , 5 
830 9 , 5 
836 8 , 5 
29 8 , 
1 9 ¡ 7 , 
2 4 , 5 
8 , 5 
6 3 , 5 
5 ¡ 6 7 , 
5 7 , 
¡ 4 0 7 , 5 
22 1 0 , 5 
5 5 , 
7 , 
2 0 7 9 , 
1 * , 1 7 , 5 
2 1 1 , 5 
* 5 1 0 , 5 
6 8 , 
¡ 2 9 , 5 
5 7 , 
l 6 , 5 
6 0 9 , 5 
57 8 , 5 
63 6 , 
* 6 8 8 , 5 
38 7 , 
1573 8 , 5 
13 1 1 , 
* * 8 , 
8 , 
* , 5 
2 ¡ 0 , 5 
2 3 , 5 
* 8 , 5 
6 , 
4 , 
3 8 , 
2 ¡ 7 , 
Π ¡ 0 , 
20 7 , 
2 0 ¡ ¡ 5 , 
¡ 9 , 
2 9 , 5 
Π ¡ 0 , 
1 8 , 
6 ¡ 0 , 5 
32 ¡ 6 , 1 
4 1 2 , 
40 1 9 , 
3 9 8 8 1 6 , 
2 9 , 
4 3 5 8 , 5 
24 1 0 , 
0 , 
149 1 3 , 5 
337 9 , 5 
1 5 , 
29 1 2 , 
1 5 , 5 
8 1 0 , 
30 1 3 , 1 
64 1 1 , 5 1 
23 1 4 , 1 
117 1 3 , 1 
5 9 , 5 
7 , 5 1 
61 7 , 1 
1 6 , 5 1 
2 , 
3 8 , 5 1 
12 7 , 
3 5 , I 
2 8 , 5 1 
17 6 , 5 1 
107 8 , 
6 6 , ! 
3 7 , 5 ! 
149 1 1 , 1 
3 , I 
59 1 0 , 1 
9 9 , 1 
7 , l 
'. 
9 1 0 , 1 
Waienkategone 
Cal .te Piodmts 
η 
RO 
IGZI SihluSs 
1(7.de 'DC 
, ' 
Y . U N ¡ 
7 9 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 5 8 1 6 0 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . Τ 
fl 0 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 2 6 9 7 0 0 
B 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
B 3 7 9 7 0 0 
8 4 0 9 7 0 0 
8 4 1 9 7 0 0 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4 2 9 7 0 2 
B 4 3 9 7 0 0 
B 4 6 9 7 0 0 
8 5 0 9 7 0 0 
8 5 1 9 7 C 0 
B 5 3 9 7 0 0 
8 5 4 9 7 0 0 
8 5 5 9 7 0 0 
8 5 6 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
B 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 9 7 0 0 
3 6 4 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 0 2 
B 6 6 9 7 0 0 
8 6 7 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 1 9 7 0 0 
B 8 2 9 7 0 0 
8 8 4 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
B 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
B 9 2 9 7 0 0 
B 9 3 9 7 0 0 
8 9 5 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 Β 9 7 0 0 
IRLANOE 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 1 
1 0 1 0 2 3 8 
1 0 1 0 3 1 5 
1 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 1 0 
1 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 4 
1 0 7 0 1 0 5 
¡ 0 2 0 ¡ 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 Π 1 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 Π 5 
¡ 0 2 Ο Π 8 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 
¡ 0 2 0 ¡ 3 3 
¡ 0 2 0 ¡ 3 9 
¡ 0 2 0 ¡ 4 0 
1 0 7 0 1 4 5 
1 0 7 0 1 4 9 
¡ 0 2 O ¡ 7 8 
¡ 0 2 O ¡ 8 5 
¡ 0 2 0 ¡ 8 8 
¡ 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 4 0 1 3 0 
1 0 4 0 2 1 1 
1 0 4 0 2 3 1 
1 0 4 0 2 3 3 
1 0 4 0 2 3 7 
1 0 4 0 3 1 0 
1 0 4 0 4 6 0 
¡ 0 4 0 4 7 9 
¡ 0 4 0 4 8 6 
¡ 0 4 0 4 9 9 
¡ 0 4 0 5 ¡ 2 
¡ 10064 7 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 10811 
1 1 1 0 8 3 0 
1 1 1 0 8 4 0 
1 1 1 0 8 5 0 
1 1 6 0 2 2 1 
1 ¡ 6 0 2 4 ¡ 
Weise 
j I 000 RE UC 
5 ¡ 8 
3 7 ¡ 
592 
9 ¡ 5 5 
553 
643 
230Θ 
2 ¡ 0 2 
¡ 8 0 4 2 
5 1 7 6 7 B 3 
oc 
3 3 1 9 4 g 
239 8 
44 
19 
10 
30 13 
79 
16 5 
4 4 1 23 
¡ 0 
5Θ 1 
18 
4 
28 
2 9 5 
321 
19 
18 
62 
7 
8 
23 
224 
4 3 4 
2 1 
2 4 8 
1 6 5 7 
9 8 1 
1212 
9 
181 
4 
2 
12 
141 
75 
4 0 2 0 3 
6 0 0 Π 7 6 
2 3 ¡ 
¡ 3 6 
2B284 
43 
6 
5 
2 0 
33 
2 3 2 ¡ 6 
¡ 0 5 8 3 
2 4 6 6 ? 
427 
1727 
27 
3 
?54 
6 9 3 
4 5 3 6 
6 7? 
e.9 
5 1 
312 
2 1 2 1 
1 2 0 ¡ 
79 
170 
8 
7 1 
i 
1 7 
6 5 2 0 
554 
¡ 2 
9 8 5 
1019 
85 
β 
107 
5 
714 
1 
2 
I, 
4 
1 
Zollemag 
1 OOO Rt UC 
Petcetnmn, 
·? z J 
~ ­ î 
% 7 VS 
Ζ, ? £ 
Β8 1 7 , 
48 1 3 , 
41 7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 6 3 3 0 7 7 , · 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 
3 
} 
I 
t 
) 1 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
4 5 3 5 3 1 7 , 6 · » 
40 1 6 , 1 
18 1 3 , 
4 5 2 5 1 6 , 
7 1 6 , : 
1 1 6 , 1 
1 1 2 , 1 
2 0 , 1 
4 2 0 , 1 
7 2 0 , 1 
4 6 4 3 2 0 , 1 
2 1 1 7 2 0 , 1 
4 9 3 6 2 0 , ] 
85 2 0 , 1 
345 2 0 , 1 
5 2 0 , 1 
1 2 0 , 1 
51 2 0 , 1 
139 2 0 , 1 
907 2 0 , ¡ 
¡ 3 4 2 0 , 1 
14 2 0 , 1 
10 2 0 , 1 
62 2 0 , 1 
425 2 0 , 1 
144 1 2 , 1 
11 1 4 , 1 
33 1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
5 1 8 , 1 
1 6 , 1 
3 l a , i 1 1 7 4 I B , 1 
100 I B , 1 
7 ¡ 8 , I 
236 2 4 , 1 
2 34 2 3 , 1 
20 2 3 , 1 
2 2 3 , 1 
2 3 , l 
13 1 2 , 1 
1 1 6 , 1 
43 2 0 , 1 
2 7 , 1 
2 8 , 1 
1 2 5 , 1 
2 . " l , ¡ 
1 1 7 , 1 
2 6 , 1 
ζ 
541 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
U i s p i u n . i Ongme 
'Tl.ίο-,,, one 
Cai 'te l'i,idoli: 
f 
1 
1 
Ludi, TDC 
(1 A N D E 
I 1 7 0 1 6 0 
1 7 0 1 6 1 1 
1 7 0 0 5 4 1 
1 7 1 0 7 1 0 
1 7 3 0 7 5 0 
A G . A N . ? . Λ 
7 0 1 0 1 1 1 
? Ο Ι Ο Ι 1 5 
? 0 1 0 1 1 9 
? 0 1 0 4 1 3 
? 0 1 0 6 9 0 
? o?omi 
? 0 ? η ΐ 7 Β 
? 0 7 0 1 5 6 
? 0 7 0 1 6 7 
? 0 7 0 1 4 3 
? 0 7 0 1 7 3 
? 0 7 Π 1 7 6 
2 0 2 0 1 9 7 
? 0 7 0 4 1 0 
? 0 7 0 4 1 0 
? 0 1 0 ) 1 ? 
? Ο Ι Ο Ι 1 ' 
? η ι η ι ΐ 7 
? 0 1 0 1 1 9 
? 0 1 0 1 7 1 
? o i n t 7 i 
? 0 3 0 1 2 6 
? 0 1 0 1 7 7 
? 0 1 0 1 7 3 
2 0 1 0 1 2 9 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 4 8 
? 0 1 0 1 6 1 
? 0 3 0 1 6 7 
2 0 1 0 1 6 8 
? 0 1 0 1 5 9 
? 0 1 0 1 6 1 
? 0 1 0 1 6 1 
2 0 1 0 1 7 0 
? 0 1 0 1 9 7 
2 0 1 0 1 9 9 
? 0 1 0 7 1 1 
? 0 1 0 ? I l 
2 0 1 0 2 1 8 
2 0 1 0 7 7 1 
? 0 1 0 7 7 8 
2 0 1 0 7 1 1 
2 0 1 0 1 1 ? 
2 0 1 0 1 2 1 
? 0 1 0 1 7 1 
2 0 3 0 3 4 1 
? 0 1 0 3 * 1 
? 0 3 0 3 5 0 
? 0 1 0 1 4 1 
? 0 3 0 1 6 5 
? 0 1 0 1 4 9 
? 0 5 0 4 0 0 
? 0 5 1 5 1 0 
7 0 5 1 6 9 0 
? 0 6 0 1 I O 
? 0 6 1 7 1 9 
? 0 6 0 7 9 0 
? 0 7 0 1 6 4 
2 0 7 0 7 9 0 
? 0 7 0 4 ° 0 
2 0 7 0 6 1 0 
2 O B O I 5 0 
7 O B l O m 
2 0 3 1 0 9 0 
2 Ο Β Π 9 0 
2 1 1 0 6 0 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 7 0 1 7 0 
? 1 7 0 1 1 0 
? 1 ? 0 1 3 0 
2 1 7 0 1 9 0 
? 1 ? 0 7 9 0 
? 1 ? ¡ 0 9 0 
? 1 6 0 7 1 9 
2 1 6 0 4 4 1 
2 1 4 0 7 6 9 
2 1 5 0 7 7 0 
? 1 6 0 7 5 1 
? 1 6 0 4 1 9 
? 1 6 0 4 5 0 
? 1 6 0 5 Ό 
2 ¡ 6 0 5 9 0 
? l B O i n o 
? I B 0 7 0 0 
? 7 0 0 7 9 1 
2 2 0 0 7 9 8 
? 7 7 0 7 4 5 
? 7 1 0 1 1 0 
? 7 3 0 6 6 0 
? 7 3 0 7 9 0 
? 7 4 0 1 9 0 
O F R . A C PR 
3 1 7 0 4 1 0 
3 1 7 0 4 9 9 
1 1 8 0 6 9 0 
1 1 9 0 7 1 0 
1 1 9 0 1 9 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 ¡ 9 0 9 9 0 
3 7 1 0 7 1 9 
3 1 5 0 5 6 0 
1 0 0 0 B E / U C 
Valenti 
82 
21 7 
158 
6 0 * 
22 
1 1 0 6 1 1 
1115 
4 
4 5 6 
1421 
4 0 5 
3 1 3 1 
9 
1 7 0 1 5 
77 
1 '1 
6 0 
1 1 3 7 
54 
6 
61 
6 
7 6 4 
405 
4 7 
190 
7 1 9 ? 
6 8 9 
1 145 
7 
1 
5 
3 
1 
5 
114 
1 
2 1 5 
75 
19 
2 
1 8 0 4 
59 
1 
30 
4 
4 1 
153 
74B 
1 
32 
61 
54 
7 1 
1 
7 1 9 
18B9 
53 
29 
1 1 
6 
2 
7 
89 
1B5 
1 
13 
5 
2 0 
1 
9 
l 9 
6 
1 
11 
1 
67 
5 
8 
4 0 
1 
2 7 6 
2 4 
10 
3 
184 
I O 
1 
1 
10 
1 
4 4 
8 
3 3 ¡ 8 3 
I F V . 
1 0 5 4 
6 4 
133 
4 7 
49 
5 
l 
/ o l l e m ig 
1 0 0 0 B E / U C 
Percepliuns 
il 
Tí ζ 
C3 Q 
z I 
s ; 
­ 7 
1 c κ ι 
6 6 9 0 , 1 
6 9 7 7 , 1 
1 0 7 1 0 , 1 
9 1 1 5 , 
1 1 5 , 1 
2 0 3 3 4 1 8 , 8 « 
0 , 
8 , 
1 0 0 1 8 , 1 
2 1 1 1 5 , 
0 , 
4 0 7 1 3 , 
? ? 0 , 
2 4 0 3 7 0 , 
0 , 
? 1 3 , 8 1 4 , 
136 ¡ 2 , 
1 6 , 
¡ 1 1 , 
3 5 , 
1 1 2 , 6 1 8 , 
2 0 5 , 
4 8 , 
0 , 
0 , 
1 0 1 ¡ 5 , 
172 1 5 , 
0 , 
1 1 , 
8 , 
1 5 , 
1 5 , 
¡ 5 , 
0 , 
0 , 
? 0 , 
4 3 ? 0 , 
¡ I 1 5 , 
3 1 6 , ' 
1 0 , 
? 1 6 1 2 , 
S 1 3 , 
1 1 , 
6 7 0 , 
I 1 5 , 
5 1 3 , 
3 8 7 5 , 
7 5 1 0 , 
1 3 , 
5 1 5 , 
1 1 1 8 , 
6 1 2 , 
1 3 1 8 , 
1 0 , 
5Θ e . 
0 , 
0 , 
0 , 
2 B , 
1 1 2 , 
1 ¡ 3 , 
¡ 7 , 
ί ¡ 8 , 
1 4 1 6 , 
8 4 , 5 
9 , 
2 ¡ 8 , 
¡ 2 0 , 
2 Π , 
1 1 9 , 
1 1 3 , 
0 , 
1 6 , 
fl, 1 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
a, 1 ¡ 0 , 
10 2 6 , 
1 0 , 
55 7 0 , 
4 1 6 , 
? 7 0 , 
5 , 4 
10 5 , 4 
? 7 4 , 
?2 , 1 3 , 6 
2 , 
0 , 
7 1 5 , 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
C l de Ptoduits 
1' v 
GZT Sch luss 
Code TDC 
IRLANDE 
AG.NOA 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
* 0 6 0 7 3 1 
* 0 5 1 2 0 0 
* 0 5 1 4 0 0 
4 1 1 0 2 9 8 
4 1 1 0 3 5 9 
4 1 4 0 ¡ 9 8 
4 1 4 0 5 0 0 
* 1 5 0 5 9 0 
* 1 5 0 6 0 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 2 1 0 * 9 0 
* 2 2 0 2 0 5 
* 2 2 0 1 0 0 
4 2 2 0 9 5 6 
* 2 2 0 9 6 6 
* 2 2 0 9 6 8 
* 2 2 0 9 B 0 
* 2 2 0 9 9 0 
* 2 * 0 2 ¡ 0 
* 2 4 0 2 2 0 
4 2 * 0 2 3 0 
* 2 * 0 2 9 0 
CECA 
5 2 6 0 ¡ 2 0 
5 2 7 0 H O 
5 2 7 0 * ¡ 9 
5 7 3 0 ¡ * 9 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 7 Í 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 2 ¡ 
5 7 3 ¡ 3 2 0 
5 7 3 ¡ 3 * 4 
5 7 3 ¡ 3 4 8 
5 7 3 ¡ 3 6 6 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 6 1 7 
AUT.PROO.TOC 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 4 U 0 
7 2 5 ¡ 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 ¡ 8 ¡ 0 
7 2 5 ¡ 3 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
? 7 3 , 8 ? 
4 2 6 6 1 2 , 9 * 
242 2 3 , 1 
17 ? 7 , I 
16 7 7 , ¡ 
5 1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 4 , I 
17 1 5 , 5 
1 1 7 , 5 
1 3 , I 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 3 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 Π 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2Θ0800 
7 2 8 1 8 5 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 ? 8 ? 8 9 5 
7 2 8 7 9 4 5 
7 7 3 3 0 1 0 
7 7 3 3 0 B 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 3 3 3 9 0 
7 2 3 4 5 9 0 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 Θ 7 0 
7 2 9 1 1 1 8 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 7 1 
7 7 9 1 4 B 3 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 3 B 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 3 ¡ 9 0 
7 2 9 3 4 9 0 
W e i l e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
¡ 1 5 3 
4 
4 2 
37 
1 
29 
2 
27 
1 
¡ 
1, 
6 0 
2 
74 
52 
4 
5 7 7 
1 
5 9 0 
¡ 3 5 
32 
1 
4 
1 
40 
1 
1724 
167 
4 2 9 
4 3 7 
1 
3 9 5 
10 
8 0 
47 
1 
Β 
3 
6 
4 
3 
9 
10 
27 
5 
9 
1 6 5 1 
2 
2 
18 
3 
6 
3 
1463 
2 2 
¡ 3 3 8 
¡ 5 
3 
6 
¡ 3 
Π 3 0 5 8 8 
2 4 6 
β 
1791 
20 
1 
6 
6 
4 ¡ 3 
7 0 
3 
¡ 
37 
29 
1 
Π 
27 
27 
1 
1 
4 
4 
3 
31 
3 
IO 
3 
1027 
4 
1603 
135 
12 
22 
10 
6 
27 
23 
25 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
5 c 
­c .ij 
Τ7 3 
•3 7 
õ 3 
_ 
22 73 
υ "Ξ 
ζ ζ 
õ Cl Μ 
3 1 8 2 3 , 5 * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 . 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 . 
0 , 
6 , 5 
2 2 . 5 
2 4 , 5 
ι. ¡ 8 , 
¡ 5 , 
1 3 8 2 4 , 
3 4 , β 2 
1 0 7 I B , 1 2 
6 5 4 8 , 4 2 
¡ 9 5 8 , ¡ 2 
¡ 6 4 , 8 2 
4 9 0 , 1 
1 5 2 , 1 
4 7 1 1 7 , 1 
2 6 , 1 
3 B 7 2 2 , 4 * 
0 , 1 
1 0 2 , 4 3 
1 0 , 3 3 
4 , 
0 , 
4 , 
3 4 , 
3 6 , 
6 , 
6 , 
8 , 
8 , 
7 , 
6 , 
1 6 , 
¡ 8 , 
2 7 , 
7 , 
3 , 
2 1 1 , 3 * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
6 , 
0 , 
0 , 
2 , 5 
0 , 
0 , 
1 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 , 
1 5 , 
6 , 
1 , 5 
6 , 
13 3 , 2 
2 3 , 2 
5 , 6 
1 2 , 8 
3 8 , 8 
3 9 , 6 
¡ 1 , 2 
¡ 8 , 
3 ¡ ¡ , 2 
¡ 4 , 
3 , 
1 2 , 
8 , 
1 0 , 4 
9 , 6 
¡ 6 , 4 
3 1 1 , 2 
1 2 , 8 
2 1 5 , 2 
8 , 
140 1 3 , 6 
1 2 , 
2 4 4 1 5 , 2 
2 2 1 6 , 
2 1 8 , 4 
3 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
4 1 4 , 4 
3 1 4 , 4 
J t s p i u r . g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoduits 
u i 
GZT Sch luss 
Coeíe 7 D C 
I R L A N D E 
7 2 6 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 5 4 4 1 0 
7 2 644 80 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 0 9 Θ 0 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 5 ¡ 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 Π 9 0 
7 3 6 ¡ 2 ¡ 9 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 4 3 ¡ 
7 3 B ¡ 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 8 ¡ 
7 3 8 ¡ 9 9 0 
7 3 9 0 ¡ 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 5 0 ¡ 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 6 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 7 1 
Ι 7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 6 0 3 3 6 
7 3 6 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 6 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 Π 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 3 ¡ 0 
7 * 0 ¡ 3 3 0 
7 * 0 ¡ * 9 0 
7 * 0 1 5 1 0 
7 * 1 0 ¡ 0 0 
7 * ¡ 0 2 9 9 
1 ! 7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
4 1 4 , 4 1 
7 4 ¡ C 4 9 9 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 7 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 ¡ 0 
7 4 2 0 3 2 ¡ 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
2 
10 
2 0 * 0 
1 
3 
1 
6 7 1 
** 3 5 
1 0 2 8 6 
1 
1 6 
7 
2 5 6 d 
1 7 9 
1 7 
3 9 
* 9 * 
2 
2 
1 
2 
165 
1 
1 
18 
3 1 6 
3 
5 
* β 
15 
2 2 2 
5 
2 * 
4 9 8 
9 
1 * 
5 
β 
2 3 
2 
3 3 7 
1 
3 0 
8 
4 5 0 
2 4 0 9 
7 
1 1 8 6 
2 3 5 
25 
1 
750 
32 
8 
* 4 
8 * 
2 0 
* 10 
5 
3 * 
5 
377 
1 
2 2 7 
7 
11 
29 
3 
1 
16 
2 
9 4 2 
1 
156 
133 
12 
36 
9 * 
3 * 
7 
74 
2 1 2 
1995 
2 1 
1 
6 
1 
1 5 4 * 
5 * 2 
7 
13 
2 * 
9 0 
3 
28 
19 
2 0 5 
5 
77 
182 
1 
.' 2 
1 
70 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Peiceptions 
ï 3 ■α ζζ 
Ι ε 
2 Ζ 
^ Q 
1 1 , 2 
1 β , 
2 1 2 1 0 , * 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
9 , 1 
7 5 1 1 , 2 
5 1 0 , * 
6 1 6 , 8 
8 2 3 8 , 
U , 2 
2 1 3 , 2 
1 1 1 , 2 
2 0 0 7 , 8 
1 9 1 0 , * 
2 1 1 , 2 
5 1 2 , 
β . 
9 1 0 , 
1 2 , a 
1 2 , 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
12 7 , 2 
1 1 , 2 
1 2 , 8 
1 β . 
35 1 1 , 2 
1 2 , 
6 , * 
6 , * 
1 8 , 
9 , 6 
2 1 2 , 8 
31 1 * , 
1 1 5 , 2 
3 1 2 , Β 
76 1 5 , 2 
1 1 3 , 6 
2 1 2 , Β 
β . 
3 , 5 
3 , 1 
9 , 6 
Β , β 
32 9 , 6 
β , 8 
3 1 1 , 2 
1 β . 
36 Β , 
77 3 , 2 
1 1 2 , 8 
171 1 * , 4 
24 1 0 , 4 
3 1 2 , 
1 2 , 8 
120 1 6 , 
6 1 7 , 6 
1 17,6 Ι 1 7 , 6 
1 ¡ 4 , 4 
9 ¡ 0 , 4 
3 1 6 , 
1 ¡ 8 , 4 
2 ¡ 8 , 4 
1 1 6 , 
6 1 8 , 4 
1 ¡ 6 , 
6 9 1 8 , 4 
1 2 , 
38 1 6 , 8 
1 1 6 , 8 
2 1 8 , 4 
3 1 0 , * 
1 5 , 2 
1 1 , 2 
2 1 5 , 2 
3 , 8 
166 1 7 , 6 
0 , 
0 , 
3 , 
13 1 0 , 
1 β . 
3 9 , 
7 7 , 
2 6 , 
7 , 
7 1 0 , 
1 6 7 , 5 
1 8 0 9 , 
2 3 , 
1 0 , 
6 , 
4 , 
0 , 
4 3 8 , 
3 , 
Ι 5 , 
1 3 , 5 
5 5 , 
4 , 5 
1 5 , 
1 5 , 
1 8 9 , 
1 1 5 , 
6 7 , 5 
1 5 θ . 
1 3 , 
1 0 , 5 
7 , 5 
5 , 
0 , 
ι s 
— ΐ 
ο 
542 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
U t s p t u n g Ongme 
W a i e n k a i e g o i i e 
C 
Í1 
1 eie Ptoduits 
ι 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Celi le TDC 
B L A N D E 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 3 0 1 9 9 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 1 7 0 
7 4 4 0 1 6 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 6 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 * 1 5 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 9 Π 0 
7 4 4 7 0 1 0 
7 4 4 7 1 9 Π 
7 * * 7 6 9 0 
7 4 4 7 8 9 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 3 0 1 7 1 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 7 8 0 
7 4 8 1 1 0 ' ) 
7 4 8 1 7 1 0 
7 4 3 1 1 0 0 
7 4 . 3 1 4 9 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 9 1 6 9 9 
7 4 3 1 4 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 3 1 9 0 0 
7 4 8 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 9 0 
7 4 9 0 7 0 1 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 Ό 
7 5 0 0 9 9 1 
7 6 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 6 1 0 1 9 1 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 4 1 1 
7 4 1 0 1 0 0 
7 5 3 0 1 0 9 
7 6 3 0 5 O 0 
7 5 1 0 6 1 9 
7 5 1 0 6 9 0 
7 5 1 0 7 1 9 
7 5 1 0 7 9 0 
7 5 1 0 3 0 0 
7 5 1 1 0 1 0 
7 5 1 U 1 0 
7 6 1 1 1 9 1 
7 6 4 0 1 1 0 
7 6 4 9 1 1 0 
7 5 4 0 1 1 0 
7 5 4 0 3 4 0 
7 5 4 0 1 6 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 6 0 0 
7 5 5 0 1 1 0 
7 5 5 0 6 9 1 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 6 0 9 1 0 
7 6 5 0 9 3 0 
7 6 6 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 7 1 9 
7 5 6 1 2 ' 9 
7 5 6 0 Î I 9 
7 5 6 0 4 1 9 
7 5 6 9 4 7 0 
7 5 6 0 4 1 9 
7 6 6 1 4 9 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 9 1 
7 5 7 0 ? 1 0 
7 5 7 0 1 0 1 
7 5 7 0 7 9 0 
7 8 7 1 0 9 0 
7 5 3 0 1 1 0 
7 5 9 0 7 0 4 
7 5 8 0 7 8 0 
7 5 3 0 1 0 1 
7 5 3 0 4 9 1 
7 6 8 0 6 8 0 
7 6 9 0 6 0 1 
7 κ ρ ό τ ο ι 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 ? 1 Π 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 4 9 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 6 9 0 7 1 Ί 
7 5 9 0 3 0 1 
7 5 9 1 0 9 1 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 0 9 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 9 
7 6 0 0 1 i n 
7 6 0 0 1 7 1 
7 6 0 0 7 1 1 
7 6 0 0 1 0 0 
7 6 0 Õ 4 7 1 
7 6 0 0 4 9 0 
W e i l e 
1 0 0 0 RE. UC 
Va leu is 
4 4 
7 
1 
2 
¡ 
9 6 
1 1 
1 Θ 0 
4 
2 
6 
4 
β 
1 
1 9 3 
6 6 
9 1 
2 
2 1 6 
2 8 
1 2 6 
5 7 8 
B 6 
6 
5 2 
1 9 
2 
1 ? 
1 
1 1 
1 3 5 
7 1 1 
7 9 1 
2 
3 
6 6 5 
9 4 
ι 2 
4 9 
1 6 6 2 
5 5 
5 6 Π 
5 7 
1 
1 2 
1 3 6 1 
2 4 
1 6 
6 3 
2 6 
¡ 3 3 
4 3 
5 0 ? 
B l 
8 2 7 
? 0 
¡ 4 
6 
3 1 ? 
¡ 1 
¡ ' 
5 6 
3 
¡ 6 7 
2' 
¡ 6 
2 1 
1 4 
1 
1 0 4 
4 
6 3 
1 
1 
8 4 
6 5 2 
4 1 
3 
4 
1 6 
? 6 
? 
1 7 
3 3 1 
1 4 1 
4 
7 
4 
1 
? 
¡ f 
? 
6 
8 6 
1 
7 Γ 
8 r c 
4 
2 
1 2 
4 
fi 5 
1 1 ? 6 
1 
l ? 
7 2 2 4 
1 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 8 E , UC 
Peicentiuo! 
Z ZZ 
~z­ 7 
z, 33 
35 2 
'­i Q 
Z 3 
ΙΛ 7j 7 
1 υ 
7 4 , 5 1 
¡ 9 , 5 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
I 5 , 1 
1 1 7 , I 
1 1 1 , 1 
5 , 1 
1 ? , 1 
7 , 6 1 
7 , 5 1 
1 7 , I 
6 , 1 
¡ 4 7 , ¡ 
7 3 , ¡ 
0 , 1 
0 , 1 
7 4 1 ? , ¡ 
1 1 2 , 1 
1 5 1 ? , 1 
7 5 ¡ 3 , ¡ 
1 ? 1 4 , 1 
¡ 1 ? , 1 
3 1 5 , 1 
I 6 , 5 1 
1 2 , 1 
2 1 5 , 1 
1 5 , 1 
5 1 4 , 1 
4 7 1 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 3 1 1 , 1 
S 9 , 1 
3 , 1 
1 4 , 1 
6 1 3 , 1 
1 5 0 9 , I 
1 2 , 5 I 
6 2 U , 1 
5 9 , 1 
9 , 5 1 
2 1 3 , ¡ 
0 , ! 
0 , 1 
3 , ¡ 
3 5 , 1 
2 8 , 1 
7 5 , 1 
4 1 0 , 1 
2 0 4 , ¡ 
9 1 1 , 1 
1 0 8 1 3 , 1 
4 1 8 , 1 
0 , 1 
1 9 , 1 
2 7 6 , 5 1 
1 5 , 1 
7 , 1 
1 3 , 5 1 
11 1 6 , I 
0 , l 
1 2 7 , 1 
3 9 , 1 
2 1 3 , 1 
3 1 4 , l 
2 ¡ 5 , 1 
9 , 1 
9 3 , 5 1 
8 , 1 
5 3 , 5 1 
3 , 6 1 
1 0 , 1 
9 1 1 , 1 
6 5 1 0 , 1 
7 1 6 , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
22, 1 
7 1 0 , 7 
7 6 2 3 , 1 
? S ? 0 , 1 
8 , 5 1 
1 1 5 , l 
1 1 4 , 1 
1 0 , I 
8 , 1 
1 a , i 
1 1 , 5 1 
1 1 ? , 1 
1 1 1 3 , 1 
1 1 , 5 1 
1 1 3 , 5 ¡ 
9 1 1 , 1 
1 1 4 , l 
B , 1 
3 , 5 1 
t i l , 1 
6 , l 
1 9 , 5 1 
1 1 3 , 1 
1 4 7 1 3 , 1 
7 0 , l 
7 1 3 , 1 
1 7 3 1 7 , 1 
1 7 , 1 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Col de Pioduit! 
I 
d i 
GZT Sch luss 
Code 7DC 
Τ 
I R L A N D E 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 ¡ 0 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 ¡ 0 9 0 0 
7 6 Ü 0 0 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 1 7 9 0 
7 6 7 0 3 1 ¡ 
7 6 7 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 0 5 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 3 0 7 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 3 1 4 0 0 
7 6 8 1 6 3 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 ? ¡ 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 ¡ 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 Θ 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 9 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 1 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 3 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 1 2 8 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 1 3 1 9 0 
7 7 3 1 7 3 0 
7 7 3 3 7 5 0 
7 7 3 1 7 9 9 
7 7 1 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 ¡ 1 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 7 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 3 5 
Weile 
I 0 0 0 RE UC 
V a/en, ι 
7 
7 0 1 
1 1 9 
5 0 
? 3 
1 4 0 
1 6 2 
I S 
5 0 
4 
2 3 
2 
9 
1 
3 
2 1 
7 7 2 
5 6 
1 3 
1 
1 0 
3 
1 0 4 
4 7 
3 1 8 
4 
2 
5 
1 
1 
1 
3 
¡ ¡ 9 
4 
1 
2 
2 
7 
1 1 
9 2 
2 1 6 
1 4 
2 6 
1 
2 
2 
2 
1 3 3 9 
2 
1 1 5 
1 
2 
2 ¡ 0 
¡ 
4 2 
2 
3 5 7 5 
9 4 3 
2 0 0 7 
¡ 
¡ 0 0 ¡ 5 
5 7 
¡ 
2 
3 
2 
¡ 2 
2 0 
¡ 4 
3 
¡ 
2 
1 
2 5 
1 0 
4 
5 
1 
5 7 
9 6 5 
¡ 8 
4 7 
3 
2 6 0 3 
3 0 
¡ 
2 
¡ 
¡ 4 7 
3 
3 3 5 
3 
2 6 
9 7 
¡ 
1 0 7 
3 7 
3 2 8 6 
1 
1 3 
6 
l 
4 
5 0 
2 4 
3 
3 7 
5 6 3 
2 2 
6 7 6 
3 
1 ' . 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE UC 
Peicenl.om 
1 
1 2 6 
1 ' 
1, 
4 
2 4 
/ I l 
3 
7 
3 
1 
3 
Ί . ' 
4 
2 
1 
3 
4 
l u 
7 
I 
1 
1 2 
/ ' ■ 
2 
2 
1 4 7 
le) 
1 I 
5 
2 0 
! 1 
1 
1 
1 
1 
6 
9 7 
! 3 
2 2 1 
3 
1 5 
4 2 
2 
1! 
'7 
7 
I 
'e 
3 
3 
1 
e 7 
Ι Ι 
f s 
33 S 
N Q 
3 , 
ir, ζ _ 7 
1 0 , 5 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 . 1 
1 6 , 1 
¡ 7 , ¡ 
1 7 , 1 
¡ 7 , ¡ 
1 3 , 1 
I l ¡ 
1 4 , 1 
1 6 , 1 
1 0 , 5 1 
3 , 5 I 
1 4 , 5 1 
¡ 4 , I 
1 9 , ¡ 
8 , ¡ 
¡ 6 , 1 
1 0 , 5 ¡ 
0 , ¡ 
2 0 , 1 
3 , ¡ 
9 , 5 ¡ 
9 , 5 ¡ 
7 , 5 ¡ 
6 , ¡ 
5 , 1 
4 , 5 1 
3 , 5 1 
4 , 1 
8 , 1 
5 , 5 1 
4 , 2 
3 , 5 1 
1 0 , 6 2 
1 6 , 9 2 
7 , 5 1 
9 , 5 1 
1 2 , 9 
1 3 , 2 2 
1 4 , 1 
B , 1 
1 8 , 4 2 
1 9 , 1 2 
3 , 1 
9 , 1 
1 1 , 1 
9 , 5 1 
1 5 , 5 1 
9 , 1 
6 , 5 1 
9 , 1 
9 , 1 
¡ 3 , ¡ 
B , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
¡ , ί 
4 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
U . s p ' u ' O Ong.ne 
W a r e n k a l e g o n e 
1' v [_ 
I R L A N D E 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 6 0 
7 7 7 0 7 0 0 
7 7 6 0 1 3 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 1 0 4 2 3 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 9 5 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 7 0 4 0 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 7 0 8 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 1 2 2 
7 8 2 1 1 2 9 
7 8 3 0 1 0 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 3 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 B 4 0 7 0 0 
7 6 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 1 0 ¡ 0 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 U B 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 ¡ 3 0 0 
7 8 4 ¡ 5 0 5 
7 8 4 ¡ 5 8 0 
7 8 4 ¡ 6 0 0 
7 8 4 ¡ 7 9 0 
7 8 4 ¡ B 6 2 
7 3 4 ¡ a 9 0 
1 8 4 ¡ 9 ¡ 0 
3 , 5 ¡ i 7 8 4 1 9 9 0 
0 , 1 
4 , 5 ¡ 
9 , 1 
7 , 5 1 
5 , 1 
7 , 5 1 
1 8 , 1 
1 1 , 5 1 
0 , ¡ 
7 , ¡ 
5 , ¡ 
7 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
7 , ¡ 
3 , 1 
1 0 , 1 
¡ 0 , 1 
5 , 5 1 
7 , 1 
7 , ¡ 
8 , 5 ¡ 
1 0 , 1 
7 , 5 1 
6 , 5 1 
6 , 5 I 
1 0 , 1 
8 , 1 
11 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
3 , 5 1 
7 , 5 1 
8 , 6 1 
8 , 1 
0 , 1 
8 , l 
3 , 1 
8 , 1 
7 , 5 1 
8 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
0 , 5 1 
6 , 5 1 
7 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 ¡ 0 0 
7 B 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 8 4 2 Θ 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 ¡ 4 0 
7 8 4 3 2 0 0 
7 β 4 3 3 0 0 
7 3 4 3 4 3 0 
7 8 4 3 4 9 7 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 B 4 3 8 0 0 
7 8 4 3 9 0 Ο 
7 8 4 4 0 1 0 
7 B 4 4 0 9 9 
7 3 4 4 Ü 2 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 Ü 4 
7 8 4 4 ¡ ¡ 8 
7 8 4 4 2 0 0 
1 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 2 9 6 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 6 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 θ 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
We i te 
j 1 OOO RE UC 
V a e, i 
27 
1 9 
1 2 
Κ 
9 1 2 
1 3 
ι 1 7 
3 
1 8 
I 
2 0 
3 4 
1 
1 
1 9 
2 
1 
8 
4 
5 2 2 
1 4 5 
4 
1 0 
2 7 
9 
5 
Β 2 
2 
2 
2 0 
1 0 
2 7 1 
2 
l o i a 
7 3 
1 0 1 
6 4 
1 
1 1 4 
1 6 
3 0 9 
3 9 
4 
7 
6 
1 7 0 2 
2 4 
2 
5 
2 
6 
1 
Β 
1 
1 
¡ 0 8 
5 2 
4 5 B 
* * 9 
2 
2 ¡ 8 
9 3 0 
1.7 0 
Il ' , (ι 
1 
·'. ', ¡ 
3 5 
2 6 
2 2 
7 
3 8 
2 9 
1 
. " i l 
7 
1 
) 1 
5 9 
1 7 / 
Β * 
5 3 
1 4 
7 Ί 
.' 7 
1 7 
1 
6 
2 5 
1 
'. 2 
I 
1 t 
1 
5 
Ob 
5 
·.'. ! 1 '. 
2 9 
1 1 6 7 
2 
1 1 7 
1 0 4 0 
7 1 
I 
Z o l l e m a g 
1 OOO BE UC 
3 
,­ι 
1 
6 8 
¡ 
2 
2 
1 
3 4 
9 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
. ' ■ , 
1 11', 
5 
6 
β 
a 1 
1 5 
2 
ι 1 0 . ' 
1 
5 
3 
eM 
.' 7 
I 1 
3 1 , 
6 
4 7 
2 
1 
1 
2 
2 
I 1 
■'. 
(ι 
4 
) I 
■'. 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 2 
¡ 2 
1,2 
4 
­o S 
.3 ç 
ï 7 
' ­ i Q 
¡ 7 . 
1 ? . 
1 ? , 
1 2 , 
7 , 5 
a. 1 0 , 
9 , 6 
n . 
0 , 
8 , 
I l , 
6 , 
'., ' 1 , 
1 0 , 
5 , 
(. , 6 
t,,b 
6 . 6 
7 , 6 
6 , 
7 , 
7 , 
1 7 , 
7 , 
6 , 6 
a , 5 
7 , 
B , 
9 , 
7 , 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 
1 2 . 
1 
3 , 
7 , 
( . , 6 , 
b. 
3 , 6 
6 . 3 
' 1 , 
Ί , 
(>. 9 , 
(-, 6 , 
6 , 5 
Il , 
5 , 6 
4 , 6 
4 , 
5 , 
5 , 
Ί , 
7 , 
5 , 
(., 6 , 
5 , 6 
1 1 , 
3 , 6 
6 , 6 
4 , 5 
4 , 4 
5 , 5 
4 , 
6 , 
6 , 
5 , 5 
4 , 5 
6 , 
7 , 
5 , Ί 
'Ί , '■ 
3 . 5 
Ί , 6 
Ί , 
6 , 
5 , 
5 , 
5 , 
6 , 5 
6 , 
6 , 
1 2 , 
6 , 
9 , 
6 , 3 
H , 
7 , 
3 , 
'. , '1 , 
3 , 5 
(. , 7 
5 , 
6 , 5 
1 4 , 
5 , 5 
7 , 
6 , 
1 0 , 5 
6 , 
5 , 
4 , 6 
3 z 
Ît LO Î 
■5 
INJ 
543 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
U.sp iu i i i ) Ol ' / " ' ■ 
I 
.'. ione 
Cat Ο- Paulun, 
M < 
G Z I Si h l i i ss 
tilde !OI 
I R L A N O E 
7 8 4 6 7 3 η 
7 3 4 5 9 9 0 
7 3 4 6 9 0 0 
7 3 4S 1 1 0 
7 3 4 6 1 9 0 
7 8 4 4 Ί 0 
7 8 4 6 1 0 0 
7 3 4 6 4 0 0 
7 3 4 6 5 9 9 
7 B 5 0 1 0 1 
7 3 6 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 6 9 
7 3 5 0 1 9 3 
7 B 5 0 2 O 0 
7 3 6 0 1 9 1 
7 8 6 0 4 1 0 
7 3 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 9 
7 3 5 0 8 9 9 
7 3 5 1 1 1 9 
7 B 6 1 2 ? n 
7 3 5 1 7 4 0 
7 8 5 1 7 6 0 
7 3 5 1 7 6 0 
7 3 6 1 1 9 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 5 
7 9 5 1 6 7 9 
7 3 6 1 5 1 0 
7 8 5 1 5 6 1 
7 B 5 1 5 9 5 
7 3 5 1 7 0 0 
7 8 6 ¡ B O 0 
7 3 5 ¡ 9 1 0 
7 B 5 ¡ 9 B i 
7 B 5 Í 9 8 9 
7 3 5 ¡ 9 9 0 
7 8 5 7 0 1 1 
7 B 5 7 0 1 5 
7 B 5 2 0 7 0 
7 3 5 7 1 7 9 
7 B 5 7 1 4 0 
7 8 5 2 1 6 6 
7 B 5 7 1 9 0 
7 B 6 2 7 9 0 
7 B 5 7 1 0 0 
7 3 6 2 6 5 0 
7 8 5 2 6 9 0 
7 8 6 2 B 0 0 
7 3 6 0 1 0 0 
7 3 6 0 9 1 9 
7 B 6 0 9 9 0 
7 8 7 0 2 7 9 
7 3 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 B 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 . Ό 
7 3 7 0 7 6 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 3 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 B 7 1 4 ¡ 0 
7 B 7 1 4 1 9 
7 3 7 1 4 5 9 
7 3 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 1 9 0 
7 B 9 0 1 7 0 
7 B 9 0 1 3 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 9 0 1 1 0 
7 9 0 0 ? n 0 
7 9 0 0 1 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 O O 7 1 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 l n ? l 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 ¡ 3 n n 
7 9 0 ¡ 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 1 
7 9 0 1 9 1 9 
7 9 0 1 9 7 6 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 ? o n n 
7 9 0 7 1 0 9 
7 9 0 2 7 0 0 
7 9 0 7 1 1 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 7 4 1 9 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 2 6 O n 
7 9 0 7 6 9 9 
7 9 9 7 7 1 0 
7 9 0 2 8 1 1 
7 9 0 7 8 9 9 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 0 7 9 9 9 
7 9 1 0 1 9 1 
7 9 1 9 4 1 1 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 6 0 1 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 7 0 1 1 1 
1 0 0 0 B E / U C 
Valeuis 
3 4 
' ,6 6 
5 9 
2 4 
6 4 
8 
1 6 4 
1 
5 
? 
1 5 1 1 
4 1 6 
1 0 3 
3 
1 
4 
1 
1 8 1 0 
3 
? 
3 6 
7 
2 9 
1 9 
1 ? 
2 3 
1 6 
4 6 
9 0 
7 0 
1 7 
1 
273 
1 6 
4 7 
7 4 9 
1 ? 
1 3 
2 9 
1 4 8 
5 
Π 
9 
7 4 
1 1 1 
6 4 
1 4 1 
1 0 6 
6 B 
1 
3 
1 4 6 
1 
2 
4 
17 
3 
6 0 
1 6 
2 
1 
1 
1 
7 2 5 
β 4 
1 
? 7 1 
1 7 4 3 3 
? 
17 9 
2 
2 1 
5 7 0 
2 0 
4 
2 ? 
1 
7 
1 7 
1 8 
2 
1 0 1 
1 9 
5 1 
1 1 
5 8 1 7 
1 2 2 
1 2 
1 1 7 4 
6 
1 6 1 
3 
1 4 1 
3 0 
7 
1 
1 5 
9 
1 6 0 ? 
? 
? 
7 4 0 9 
? B 8 
1 7 7 ? 
7 7 
4 
7 7 3 
3 1 
1 
5 
? 
1 5 9 
Z o l l e m . i g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
7 
2 2 
3 
1 
4 
1 
1 1 
7 4 
27 
1 1 
, ' H 6 
3 
l 
3 
1 
1 
,' 2 
4 
1 3 
2 
2 
3 5 
1 
3 
1 6 
1 
1 
2 
9 
1 
1 
2 
1 9 
i l 
1 1 
1 ? 
1 0 
7 
3 
1 
6 
1 
5 8 
5 
1 4 
1(1 
3 
4 3 
2 
1 
? 
1 
1 
2 
9 
2 
4 
l 
4 6 4 
a 1 
3 1 7 
1 5 
7 
2 
1 
1 
¡ 6 0 
9 6 3 
1 9 
2 3 0 
6 
?fl 
3 
1 
1 ' , 
2 ï; 
•2 ζ 
3 Ζ 
õ õ 
M Q 
3 1 
Έ G 
Ζ ^ 
5 , 
6 , 
5 , 
6 , 
6 , 5 
9 , 
7 , 1 
5 , 5 
6 , 
8 , 5 
5 , 
6 , 5 
6 , 
6 , 
2 0 , 
1 0 , 
7 , 
7 , 5 
6 , 5 
9 , 
7 , 5 
3 , 5 
1 1 , 5 
7 , 5 
7 , 
7 , 5 
7 , 
1 1 , 
1 4 , 
7 , 
1 0 , 
6 , 5 
¡ 3 , 
6 , 
7 , 
6 , 5 
8 , 
1 0 , 
5 , 5 
6 , 
7 , 
7 , 5 
7 , 5 
6 , 5 
1 7 , 
9 , 
β . 
ί ί . 
1 4 , 
1 0 , 
5 , 5 
5 , 
4 , 5 
6 , 5 
U , 
2 2 , 
2 0 , 
1 2 , 
7 , 
8 , 
1 0 , 5 
β . 
7 , 
7 , 
Β , 
5 , 5 
6 , 
5 , 
0 , 
5 , 
3 , 
1 4 , 
1 4 , 
7 , 5 
9 , 5 
1 3 , 
Β , 
1 0 , 5 
1 3 , 
7 , 
1 1 , 
1 0 , 5 
Β , 5 
9 , 
3 , 
9 , 
Β , 
6 , 6 
7 , 
1 0 , 
5 , 
9 , 
6 , 5 
5 , 
6 , 
1 1 , 
1 ¡ , 
9 , 
¡ 0 , 
1 0 , 
9 , 
6 , 5 
1 3 , 
6 , 5 
1 3, 
7 , 5 
6 , 9 
1 0 , 
9 , 
1 0 , 
1 0 , 
6 , 5 
9 , 
Urbpru iu ) Origine 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cat de Pioduil! 
Τ' 
IGZT Sch luss 
¡Code TDC 
I i 
I R L A N D E 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 4 0 0 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 Ü 5 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 S 0 3 ¡ 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 3 0 6 Ü 
7 9 8 0 3 0 0 
7 9 8 ¡ 0 9 0 
7 9 8 ¡ ¡ ¡ 0 
7 9 B ¡ ¡ 9 0 
7 9 8 ¡ 2 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C C A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 ' 9 7 0 0 
θ 4 1 9 7 0 0 
8 4 2 9 7 0 ¡ 
8 4 2 9 7 0 2 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 1 9 7 0 0 
Β 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
Β 8 2 9 7 0 0 
8 8 4 9 7 0 0 
8 Β 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
D A N E H A R K 
A G . R R E L E V 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 1 
1 0 1 0 2 3 8 
1 0 1 0 3 ¡ 5 
1 0 1 0 3 ¡ 7 
¡ 0 ¡ 0 5 ¡ 0 
¡ 0 ¡ 0 5 9 ¡ 
¡ 0 2 0 ¡ 0 3 
l 0 2 0 1 0 4 
1 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 ¡ ¡ 
1 0 7 0 ¡ ¡ 1 
¡ 0 ? 0 ¡ 1 5 
1 0 7 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 Θ 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 7 6 
1 0 2 0 1 1 0 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0 2 0 1 4 0 
1 0 2 0 ¡ 4 5 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 7 8 
1 0 2 0 1 3 4 
l 0 2 0 1 3 5 
1 0 2 0 1 3 8 
1 0 2 0 1 9 2 
l 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 3 
1 0 2 0 2 1 5 
1 0 2 0 7 1 7 
1 0 2 0 2 5 0 
1 0 2 0 2 6 0 
1 0 2 0 7 6 7 
1 0 2 0 7 7 3 
l 0 7 0 7 7 5 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
V aleni! 
2 
I B 
3 
6 1 
4 0 
3 
6 0 0 
1 5 
1 2 
1 1 
3 
1 0 
6 
7 
1 1 4 
4 
a 1 
8 
1 1 
3 
2 9 
2 0 5 
9 4 
1 6 
1 
8 7 
6 
8 
5 9 
1 
6 5 
2 
1 9 1 
3 
5 
1 2 
6 5 
4 
5 3 
1 7 3 8 6 3 
DC 
2 4 8 4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
7 
6 
1 
1 1 
? 
4 
1 
2 5 
3 
2 5 5 5 
3 2 8 0 9 B 
9 
3 * 3 9 
5 3 2 6 
2 0 3 1 7 
2 2 7 9 
6 
1 7 
2 5 9 6 
2 8 * 3 
5 8 6 0 
3 5 8 9 5 
9 7 7 3 
2 1 9 9 3 
6 * 8 5 4 
7 6 2 
2 9 
5 1 
1 0 
1 2 1 
1 9 6 
2 1 2 
2 0 3 6 1 
1 9 6 0 5 
1 2 6 8 2 
4 5 0 0 
2 7 3 6 
2 7 1 9 7 
1 6 0 1 
1 2 ¡ 4 
4 8 0 6 
¡ 1 9 2 
3 
5 9 
3 8 4 4 
1 5 1 
I 5 8 
1 6 5 3 
2 6 1 
5 
3 6 
2 1 
4 5 6 
Zol lemae) 
1 0 0 0 B E / U C 
Peicepliom 
1 
5 
4 
4 2 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 0 
1 
1 
1 
5 
1 7 
9 
2 
1 1 
1 
1 
5 
7 
1 9 
9 6 5 3 
3 5 4 7 9 
1 
4 4 7 
8 5 2 
3 2 5 1 
3 6 5 
l 
2 
5 1 9 
5 6 9 
1 1 7 2 
7 1 7 9 
1 9 5 5 
4 3 9 9 
1 2 9 7 1 
1 5 2 
6 
n 2 
2', 
1 9 
4 2 
4 0 7 2 
1 9 2 1 
2 5 3 6 
9 0 0 
5 4 7 
5 4 3 9 
1 9 2 
1 4 6 
6 7 ) 
1 4 3 
7 
6 ' ) ? 
27 
28 
7 9 9 
4 7 
1 
1 4 
4 
8 2 
u c = ï 
J ^ 
^ Q 
_ 
3 Ò 
o Cl 
1 0 , 5 I 
7 , 5 1 
7 , 1 
9 , 1 
9 , 5 1 
8 , 5 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 5 I 
1 0 , 5 1 
5 , 1 
9 , 1 
1 0 , 5 I 
β , 5 1 
8 , 5 1 
1 1 , 1 
β , 1 
7 , 1 
1 5 , I 
1 0 , 5 1 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
8 , 5 1 
9 , 5 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
9 , 5 1 
7 , I 
Β , 5 1 
8 , 1 
¡ ί , ι 
3 , 1 
1 0 , 1 
9 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 6 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
1 0 , 8 * * 
1 6 , 1 
1 3 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , ¡ 
2 0 , ¡ 
2 0 , ¡ 
2 0 , ¡ 
2 0 , ¡ 
2 0 , ¡ 
2 0 , ¡ 
2 0 , ¡ 
2 0 , ¡ 
2 0 , ¡ 
2 0 , ¡ 
2 0 , ¡ 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , ¡ 
2 0 , ¡ 
2 0 , ¡ 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
¡ 2 , ¡ 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
¡ 2 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
¡ 8 , ¡ 
1 8 , l 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
¡ 8 , ί 
I B , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
U t s p t u n g Ongme 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cal de Produits 
yi 
GZT Sch luss 
Code TDC 
DÄNEMARK 
1 0 2 0 2 3 3 
1 0 2 0 2 8 5 
1 0 2 0 2 8 6 
¡ 0 2 0 2 9 8 
¡ 0 2 0 3 ¡ 0 
¡ 0 2 0 3 9 0 
¡ 0 2 0 5 ¡ 0 
1 0 2 0 5 3 0 
1 0 2 0 5 5 0 
1 0 2 0 6 2 5 
1 0 2 0 6 2 9 
1 0 2 0 6 4 2 
1 0 2 0 6 4 4 
1 0 2 0 6 4 5 
1 0 2 0 6 4 9 
1 0 2 0 6 5 0 
¡ 0 4 0 1 3 0 
1 0 4 0 2 Ü 
¡ 0 4 0 2 2 3 
¡ 0 4 0 2 2 7 
¡ 0 4 0 2 3 1 
1 0 4 0 2 3 3 
¡ 0 4 0 2 3 7 
¡ 0 4 0 2 6 5 
¡ 0 * 0 3 ¡ 0 
¡ 0 * 0 3 9 0 
¡ 0 * 0 * ¡ ¡ 
¡ 0 4 0 * 1 9 
1 0 4 0 4 3 0 
l 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 0 4 5 ¡ 
¡ 0 4 0 4 6 0 
¡ 0 4 0 4 7 3 
1 0 4 0 4 7 5 
1 0 4 0 4 7 9 
l 0 4 0 4 8 2 
¡ 0 4 0 4 8 6 
1 0 4 0 4 9 1 
1 0 4 0 4 9 9 
1 0 4 0 5 1 2 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 3 1 
1 0 4 0 5 3 9 
1 0 4 0 5 5 1 
1 0 4 0 5 5 5 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 0 0 4 0 0 
1 1 0 0 6 4 5 
1 1 1 0 1 2 0 
1 1 1 0 2 8 4 
¡ ¡ 1 0 2 9 8 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 1 0 8 4 0 
1 1 1 0 8 5 0 
1 1 1 0 9 1 0 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 ¡ 6 0 ¡ 1 0 
1 1 6 0 1 9 2 
1 1 6 0 1 9 8 
1 ¡ 6 0 2 ¡ 9 
¡ ¡ 6 0 2 2 ¡ 
l 1 6 0 2 4 1 
1 1 6 0 2 4 6 
1 ¡ 6 0 2 4 8 
¡ ¡ 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 2 1 9 
1 1 7 0 2 2 3 
1 1 7 0 2 2 8 
1 1 7 0 2 6 0 
1 1 7 0 3 0 0 
' 1 1 7 0 5 4 0 
• 1 1 7 0 5 8 0 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 7 2 8 
1 2 0 0 7 5 1 
1 2 0 0 7 5 5 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 ¡ 0 1 1 ¡ 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 3 U 
2 0 ¡ 0 4 ¡ 3 
2 0 ¡ 0 4 ¡ 5 
2 0 ¡ 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 * 3 0 
7 0 7 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 3 
2 0 3 0 1 1 5 
2 0 3 0 U 7 
2 0 3 0 1 1 8 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 3 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
9 7 
* 5 
5 1 1 
2 1 
3 
1 6 
4 4 
2 1 
1 
1 4 
¡ ¡ 
1 
1 2 
2 3 3 
6 4 
5 2 
2 
¡ 5 
1 
3 
1 7 6 1 9 
7 5 6 
1 9 
1 
4 0 7 9 
4 
3Θ 
4 5 
3 4 5 1 
3 5 8 
7 6 
8 
1 5 2 6 9 
1 0 
¡ ¡ 5 5 1 
5 4 4 7 
1 
5 4 0 
3 5 
2 1 3 
1 1 6 0 
4 3 
9 0 
2 1 0 
2 2 0 
9 3 1 5 
9 0 9 
1 3 7 2 B 
2 6 B 
1 1 
1 2 
4 3 
4 
4 
6 1 
4 
9 6 
7 8 3 
1 1 
1 1 2 8 
1 6 5 9 
1 0 6 2 
1 
4 4 1 
2 2 6 5 
4 0 9 3 
4 8 
3 
5 1 
1 
3 9 
3 
2 4 1 
1 
1 7 
1 5 
1 2 2 
1 
3 2 1 
1 B 6 2 
3 3 0 2 1 7 
5 2 
3 7 0 
C i44 
5 9 8 
2 
12 
5 
2 
9 1 7 
.19 
7 
1 3 
7.7', 
7 0 7 
2 2 0 0 
1 3 
4 1 2 
3 4 0 
1 
I 4 l a 2 
2 8 3 3 
11 
9 6 0 2 
1 
587 
2 7 2 7 7 
1088 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Perceptions 
i £ ΐ 
"2 ΰ £ 
- Ε I 
Tí 7 VS 
^ 2 iS 
IM Q ~ 
17 I B , 
8 1 8 , 
92 1 3 , 
4 ι β . 
5 , 1 
2 1 4 , 
10 2 2 , 
5 2 2 , 
2 2 , 
4 2 5 , 
3 2 5 , 
2 5 , 
3 2 5 , 
5 8 2 5 , 
1 6 2 5 , 
1 3 2 5 , 
1 6 , 
3 1 8 , 
1 8 , 
1 1 8 , 
3 1 7 1 1 8 , 
1 3 6 I B , 
3 1 8 , 
2 3 , 
9 7 9 2 4 , 
1 2 4 , 
9 2 3 , 
1 0 2 3 , 
7 9 4 2 3 , 
8 2 2 3 , 
1 7 2 3 , 
2 2 3 , 
3 5 1 2 2 3 , 
2 2 3 , 
2 6 5 7 2 3 , 
1 2 5 3 2 3 , 
2 3 , 
1 2 4 2 3 , 
8 2 3 , 
2 6 1 2 , 
1 3 9 1 2 , 
9 2 2 , 
2 0 2 2 , 
4 6 2 2 , 
4 8 2 2 , 
1 8 6 3 2 0 , 
1 4 5 1 6 , 
1 7 8 5 1 3 , 
3 5 1 3 , 
2 1 6 , 
4 3 0 , 
1 2 2 8 , 
1 3 0 , 
1 2 0 , 
¡ 5 2 5 , 
2 3 , 
¡ 2 7 , 
3 3 , 
1 5 7 2 0 , 
3 2 4 , 
2 1 7 2 1 , 
3 4 8 2 1 , 1 
2 6 6 2 5 , 
¡ 7 , 
1 1 5 2 6 , 
5 8 9 2 6 , 
1 0 6 4 2 6 , 
3 8 8 0 , 
1 2 4 , 
¡ 3 2 5 , 
¡ 5 0 , 
4 7 , 
2 5 6 5 , 
2 6 7 , 
¡ 6 ¡ 6 7 , 
2 7 , 
5 3 0 , 
4 2 5 , ί 
2 3 ¡ 9 , 
1 9 , ! 
6 7 2 1 , 
2 7 9 1 5 , 
7 4 2 Θ 0 1 9 , 5 » 
0 , 1 
3 0 8 , 
1 1 6 1 3 , 
0 , 1 
0 , 
5 1 5 , 
5 , 
1 0 , 
0 , 
5 1 3 , 
5 , 
3 2 0 , 
0 , 
9 9 1 4 , 
2 6 4 1 2 , 
1 6 , 
5 4 1 3 , 
1 7 5 , 
2 4 , 
1 7 0 2 1 2 , 
2 3 1 8 , 
1 1 0 , 
4 8 0 5 , 
8 , 
4 7 8 , 
0 , 1 
0 , 
3 
3 
3 
544 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
1 ' 3. 
i ele Ptoddtts 
7 1 
G Z T . S c h l u s s 
Code TOC 
D A N E H A R K 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 1 0 1 7 7 
2 0 1 0 1 7 3 
2 0 3 0 ¡ 3 ¡ 
2 0 3 0 1 1 1 
? 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 3 
2 0 1 0 1 3 9 
? 0 3 O 1 4 1 
? n i o i 4 i 
2 0 i n l 4 4 
2 0 1 0 1 4 3 
2 0 3 0 1 4 9 
2 0 1 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 1 0 1 5 7 
2 0 1 0 1 5 8 
2 0 1 0 1 6 9 
2 0 1 0 1 6 1 
2 0 3 0 1 6 3 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 6 7 
2 0 3 0 1 6 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 1 
2 0 1 0 1 9 1 
2 0 3 0 1 9 4 
2 0 3 0 1 9 6 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 1 0 2 Π 
2 0 3 0 2 ¡ 3 
2 0 3 0 7 1 5 
2 0 1 0 2 1 9 
2 0 1 0 2 2 1 
? 0 1 0 7 3 1 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 7 1 9 
2 0 1 0 2 4 0 
2 0 1 0 2 7 0 
2 0 1 0 3 1 ? 
2 0 1 0 3 Ί 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 1 * 1 
2 0 1 0 3 * 3 
2 0 3 0 3 6 0 
2 0 1 0 3 6 1 
2 0 1 0 3 6 5 
2 0 3 0 1 6 8 
2 0 4 0 5 1 8 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 ¡ 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 1 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 1 1 1 
2 0 6 0 3 1 6 
2 0 6 0 1 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 O 1 1 9 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 ¡ 6 9 
? 0 7 0 ¡ 6 ¡ 
2 0 7 0 ¡ 6 8 
2 0 7 0 ¡ 7 5 
2 0 7 0 ¡ 8 7 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 3 0 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 3 7 6 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 6 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 O 8 0 ¡ 5 0 
2 0 8 0 ¡ 9 9 
2 0 8 0 * ? ¡ 
2 0 3 0 4 7 3 
2 0 8 0 6 ¡ 3 
2 0 8 0 6 1 6 
2 0 Β 0 6 1 3 
2 0 8 0 3 1 1 
2 0 Β 1 0 1 Ο 
2 0 B 1 0 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 3 1 2 7 0 
2 Ostano 
2 0 8 1 1 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 6 
2 0 9 0 2 Ι Π 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 1 0 7 0 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 8 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
V a / e u ' j 
1 1 2 * 
7 7 3 
5 0 7 
3 
1 
4 
3 
1 8 * 3 
5 
2 6 
6 2 3 
3 8 9 8 
8 2 
1 5 6 1 
1 5 1 6 
3 6 
7 * 
4 9 2 
1 4 0 
2 8 * 
* 0 
¡ 1 * * 
2 
¡ 
6 9 2 8 
9 0 2 
7 6 5 
5 
2 2 * 
* 3 9 2 
¡ 0 8 
2 1 
5 0 9 * 
¡ * 
¡ 3 ¡ 
3 2 2 
¡ 8 
1 6 5 * 
3 5 2 
1 0 ? 
2 
! ¡ 8 0 
2 
6 
1 1 
3 2 7 
2 8 * 9 
4 
1 1 9 
1 
8 8 
1 
3 5 
1 3 9 2 0 
3 5 8 
2 * 8 2 
5 0 
2 
9 8 6 
5 
7 6 6 7 
3 1 3 
8 
3 
5 9 2 2 
9 9 
2 
3 5 9 
6 
* 6 6 
3 0 
4 
1 0 7 
1 3 
1 7 
2 0 
1 9 1 
2 0 
1 6 7 
7 
2 
2 
3 8 7 
3 9 * 
1 1 1 
2 
1 
2 
5 9 
1 1 
6 
1 6 
9 1 
7 
2 9 
2 1 
2 0 7 
1 
1 1 
7 
2 8 
I B 
2 
2 
1 
7 1 4 
3 
1 
7 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
"2 7! 
— 7 
õ 5 
_ 
ζ 1 
| ì 
35 TÍ 
1 9 9 1 5 , 
1 1 6 1 5 , 
0 , 
1 ? ? , 
22, 
1 2 2 , 
1 2 3 , 
1 4 7 8 , 
8 , 
2 8 , 
5 0 3 , 
1 1 1 5 1 5 , 
1 2 1 5 , 
? ! 4 1 5 , 
? ? 7 ¡ 5 , 
5 1 5 , 
1 1 1 5 , 
0 , 
0 , 
5 7 2 0 , 
3 2 0 , 
1 5 , 
2 0 2 1 5 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 0 3 9 1 5 , 
1 6 2 1 8 , 
1 1 5 1 5 , 
1 1 5 , 
3 * 1 5 , 
7 0 3 1 6 , 
1 1 1 0 , 
1 1 2 , 
6 6 2 1 3 , 
1 1 0 , 
1 6 1 2 , 
6 4 2 0 , 
2 1 0 , 
2 1 5 1 3 , 
5 3 1 5 , 
3 3 1 1 , 
1 3 , 
2 5 , 
I B 1 0 , 
1 3 , 
1 2 0 , 
2 1 5 , 
5 9 1 8 , 
3 4 2 1 2 , 
1 1 3 , 
1 2 1 0 , 
8 , 
1 1 1 2 , 
0 , 
9 2 7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
4 8 , 
1 5 , 
9 9 1 0 , 
1 1 2 , 
9 9 7 1 3 , 
7 5 2 4 , 
1 1 7 , 
1 2 0 , 
5 6 2 1 0 , 
8 8 , 
1 7 , 
3 2 9 , 
1 1 5 , 
8 4 1 8 , 
5 1 7 , 
1 1 3 , 
1 8 1 7 , 
2 1 7 , 
2 1 2 , 
1 3 , 
2 1 1 , 
6 3 1 6 , 
3 1 6 , 
3 0 i a . 
6 , 
1 2 , 
1 8 , 
6 2 1 6 , 
1 8 4 , 5 
1 6 5 , 
9 , 
6 , 
1 8 , 
2 2 , 
8 1 4 , 2 
1 1 0 , 2 
1 1 3 , 2 
3 1 6 , 2 
1 6 1 8 , 
1 2 0 , 
2 7 , 
1 7 , 
1 2 6 , 
2 , 
1 9 , 6 
¡ 1 5 , 
3 1 1 , 5 
2 1 2 , 
1 2 , 5 
1 3 , 
1 8 , 
3 6 5 , 
1 4 , 
2 0 , 
2 2 5 , 
\ 
, ­ . ι ­ . ' ι . . . ¡ · : ■ 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
r χ 
ι de Pioduil! 
τ 
GZT Sch luss 
Code TDC 
D A N E M A R K 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 7 0 1 0 0 
? 1 7 0 7 1 0 
2 1 2 0 3 ¡ 0 
2 ¡ 7 0 3 7 0 
2 1 2 0 3 3 0 
? 1 7 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 5 0 
? 1 ? 0 8 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 1 0 3 3 ¡ 
2 ¡ 3 0 3 3 9 
2 ¡ 6 0 2 ¡ 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 ¡ 7 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 7 0 
2 ¡ 5 0 7 9 0 
2 ¡ 5 ¡ 2 9 0 
2 ¡ 5 1 3 0 0 
2 1 5 ¡ 7 4 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 1 1 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 B 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 0 0 7 4 1 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 5 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
O E R . A G . P R ! 
3 1 7 0 * 3 0 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 1 4 
3 1 8 0 6 5 4 
3 1 8 0 6 5 6 
3 1 8 0 6 8 0 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 * 0 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 3 ¡ 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 * 1 
3 2 1 0 7 * 5 
3 2 1 0 7 7 0 
3 2 1 0 7 8 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 8 1 2 Ü 
A G . N D A 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 5 0 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 3 9 
* 0 5 0 7 8 0 
Weile 
I 0 0 0 RE UC 
Valenis 
1 2 0 
1 0 5 ¡ 2 
¡ 9 
¡ 8 9 6 
8 ¡ 
1 1 1 7 4 
1 7 4 7 
1 7 7 
3 3 5 
9 1 0 
2 
6 
3 
1 3 
9 4 
1 
1 8 5 6 9 
6 2 ? 
3 7 
7 6 5 
3 3 
9 0 
1 7 
1 
2 9 2 0 
1 4 
1 3 
4 4 1 
3 7 
1 4 6 7 
6 9 
2 2 
2 4 
5 
3 2 3 
1 
1 
1 0 
2 3 6 
6 4 
4 5 1 
3 
4 * 
3 7 5 1 
1 0 7 
3 1 6 8 
2 
1 
8 
1 9 
1 4 
2 
1 8 
2 
2 7 
2 
3 
5 
4 
4 
2 3 
7 5 
1 2 3 7 3 
1 8 8 8 
4 3 1 8 
1 
4 
3 1 1 7 
8 2 
2 0 9 
2 2 5 0 2 2 
L E V . 
2 9 0 8 
4 1 
1 
1 2 
1 8 7 
3 0 1 
1 4 3 
2 5 
3 4 
3 7 
1 6 3 
2 
2 
6 
1 6 
2 0 3 0 
1 
7 3 
9 2 
U 
1 
1 
2 1 8 1 
1 3 
1 
B 2 3 2 
7 
2 1 
1 B 3 
9 
1 2 5 
1 5 8 
8 6 3 
3 6 
■ ­ · ■ 
­3 
1 6 1 3 , 1 
0 , 1 
2 β , 1 
2 4 6 1 3 . 1 
0 , 1 
6 7 0 6 , 1 
7 0 4 , 1 
9 5 , 1 
2 7 8 , 1 
9 1 1 0 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
1 4 9 2 4 , 1 
5 ¡ 4 , ¡ 
0 , ¡ 
2 7 , ¡ 
¡ ¡ ¡ 2 , ¡ 
¡ 6 , ¡ 
0 , 4 
0 , 1 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
4 4 1 0 , 1 
6 ¡ 5 , 1 
2 4 9 1 7 , 1 
1 7 2 5 , ¡ 
¡ 5 , 1 
2 , 1 
1 1 6 , 1 
8 4 2 6 , 1 
2 6 , ¡ 
0 , ¡ 
3 3 0 , 1 
7 1 3 0 , 1 
3 ¡ 3 , ¡ 
9 0 2 0 , 1 
1 2 5 , ¡ 
¡ ¡ 2 5 , 1 
7 5 0 2 0 , 1 
1 7 ¡ 6 , 1 
6 3 4 2 0 , 1 
5 , 4 1 
5 , 4 1 
2 2 2 , 1 
4 2 3 , 1 
3 1 8 , 1 
2 2 , 1 
* 2 2 , 1 
0 , 1 
6 2 3 , 1 
1 9 , 1 
¡ 2 0 , 5 
¡ 2 * , 6 2 
1 1 5 , 1 2 
1 3 3 , 8 2 
* 1 8 , 8 2 
0 , 1 
2 * 7 2 , 1 
0 , 1 
0 , I 
0 , 1 
2 . 1 
1 8 7 6 , l 
1 2 1 5 , 1 
5 0 2 3 , 8 2 
1 5 2 5 0 6 , 8 « 
6 6 9 2 3 , 1 
1 1 2 7 , 1 
1 0 , 1 
3 2 7 , 1 
5 0 2 7 , 1 
a i 2 7 , 1 
3 9 2 7 , 4 
2 8 , l 
* l ! . 1 
* 1 0 , 1 
1 3 6 , 1 
β , 1 
2 4 , 1 
1 ¡ 4 , 1 
2 ¡ 3 , 1 
7 1 1 3 5 , 5 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
9 1 3 , 1 
1 2 1 3 . 1 
1 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
3 7 1 ¡ 7 , 5 
β , ι 
2 ¡ 4 , I 
2 0 , 1 
1 9 8 5 2 * , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , 1 
0 , 1 
3 0 3 , 5 1 
¡ 2 , 1 
1 1 V ■ t 
D A N E M A R K 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 . 1 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 7 
* 1 3 3 3 1 Ί 
* 1 3 9 1 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 9 3 
4 1 4 0 6 ' 7 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 6 0 6 3 0 
4 1 5 0 - 3 0 5 
4 1 ί 1 S 1 0' 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 1 
4 1 5 1 0 7 C 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 9 
4 1 5 1 6 9 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2' 1 1 3 1 5 
4 2 1 0 . 3 1 3 ) 
4 2 1 0 4 9 0 
* 2' 3 3 5 l ' J 
4 2 1 0 6 1 1 
4 2 1 1 6 3 5 
4 2 1 0 6 5 4 1 
4 2 2 3 3 13 
4 2 2 1 1 4 7 : 
4 2 2 Ί 2 1 5 
4 2 2-1 3'J'7 
4 2 2 1 6 1 i 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 ' 1 9 5 6 
* 2 2 1 9 6 6 
* 2 2 1 5 7 3 
* 2 2 1 9 3 0 
4 2 2 3 9 9 3 1 
* 2 * 0 2 1 0 
* 2 4 1 2 2 ' . 
4 2 4 1 2 - 1 
4 2 * 0 2 9 3 
C E C A 
5 263131119 
5 2 " . . . : 
; Í ­ ­ . 2 . : 
5 2 ­ : ­ . ­
6 7 3 1 3 3 : 
5 7 3 ; J E ? 
; ­ : · : ; > : 6 7 3 '. ­ 3 ' 
' ­ '· . Γ . . 
c 7 1 
ί · 7 i Ü 3 1 Ζ 
5 ' : . . *· . 
5 ­* ? . 7 . 
5 7 3 3 7 3 7 
5 7 3 3 3 3.* 
? ' } . · 'r '. 
5 7 3 *. 3 * * 
­ ­ ' · . . ­ * ( 5 ­ î 7 > i ï ­ . 
5 ­ 'r . i z ­
­ ' " ' . ­ i : 
5 7 * 3 7 ' ! 
" 3 . 3 * ­
­ .· ê 5­1 * 
6· 3* ­ '. ' 3 . 
3 ­ / . ­ * · 
t ­ ? ' . ­ ' . " 
* ­ . ­ ­ . ' ' ' .­"" ' 3 . ­ 1 ­
­ î ί 1 5. « ξ 
■ . 7 . 
i c ι . τ*o.a. ι su 
î 7 *.'.." 3 '. ­
7 7 ­ 3 ', ­ .' 
ï 2 6 . . ' DU S 
T 2 ' * : ­ . " . ­
7 2 * . 7 * e e 
7 2 ­ . ' " . " 3 
7 7 * 7 3 7 7 
? 2 * J ^ ì 5' 
7 J M e t ! « 
f 2 * ï '* 37.7 
7 ­ '. 5 1.7 
l \ ­ ■ Γ ■ ■' 
­ ? M » · 1 
7 2 *­1 7 7 ,­
Ι' 2 Μ * , Γ ι ' 
7 2 6 2 c­ 7 e" 
ί 2 3 ; t 7 î 
î 2 5 2 le) (7 
7 ­ κ 2 * ι . ­ . 7 
Γ 2 5 2 ­ * 0 2 
Γ 2 5 J f t t J t 
î 2 6 . 2 t l < 
î 2 V i c i 7 
1 2 4 J 1 I 9 C 
i 
'..·. 
5 
' : 2 
c 
7 1 
. 2 6 
ï i ' , 6 
2 7 
4 
. i 'Ί l i 
. . ι 
i * 
. . . i 
. 1 : 
* . 'e 
-: 
. '.'■■ 
! '* 3 1 
i 
. 3 
. 3 » . 
ί 
. 3 3 
. : i * 
.3 
3 3 3 3 : 
. : ¡ 
: * i 
. 3 - 1 
3 . 
. ' Ί - : 
" c i 
0: 
! ; 
: ■ ' : ­ · : 
π m, 
. : ι 
'41,5! 77 
c c 
'■ c 
. : : 
' t 
7 
ι : 
2. 
. 
3 e 
'■ 
j 
4 i 
. Îf». . 
'. ,­
ι '. c 
i 
.: Ù 2 77* 
. 3 * .' 
"3 
.­;·.* .' 
c * , 
·.' '. S
1 « , * * , 
■ * 
" ' 
0, 
',, 
' Ί , 
■ , 
5 , 
1 5 . 
i . 
i 2 , 5 
* 3 . 
0 . 
3 . 
* . 'S 
4 f c 2 β'53 
J * . 
t ­ ' t . 
7 , 
¿ 4 * . ί 
4 . « , 
ï . S 
3 , 
4 , 
. ί -
-. 
- . î ■ 
; . ■ . 
* . ­ ; 
'Τι » 
;­ ι :. 3 " '.,: : ­ , 
72 ¿ H . » * 
. :. : ι ι. : . a 3)*i «.u 
i 1111. π 
*et­'W77 
S U * 5 1 , . 
3 ;■* . 1 
11 UU ' W D . 
:* ' : . . : ·..!.. ­. U 23·*,* 
* ■ ­ . : : l.V.ili * 
: Uit. e l ­V* 
I I I ­
1 ­ 1 
0 ­,,η 
:.,, 'ζ . ' 
1 
■Γ ' Ι ' τ . 
i l . 77„ 
27. * t 
■477 c iv , 
Ί„, 
: ι Zie, 
« I ' l l Tl.. 
'te, 
¡ ί II,,, 
i l U in 
'ti τι,. 
TI,, 
I l i l i , , 
TI,, 
77 TI,, 
'*,. ' , , 4 „ ,
i l i , . 
II,, 
: ι 
TI,, 
.7 il,. 
TI,. 
Πι, 
11 » . . 
» l lD l l ' d , , . . ' « 
Ι ι 
: : : : ; : • -' : ; ; -
f i . 
.' ' f i . 
M i '* » 
l'i«. 
.' ■ 
. ' ■ 
; 
ï _ 
­ b 
1 
1 
1 
ι 1 
. : 
: . . 1 
1 
1 
1 
i 
1 
. 1 
. i 
­. 1 
. 1 
e 
; . . ­. 2 
: 2 
i 
1 
i 
2' 
: . . . . 
u 1 
11 
i ' 
u . υ . u 
J 
u . ü 
11 
c 
1 
1.' 
i : 
u 3' 
3 
11 
1) 
.' 3' 
11 
1) 
u 
'2 
1 
11 
■ '.' 
U 
U 
: . U
'1 
¡J 
* 3 
, . . . . . 11
. . '. e 
'1 
3 
U 
54.5 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
Ufiprunrj Origine 
1 
Watenkategotie 
C 
f\ 
t de Ptoduits 
ι 
GZT Schiusi. 
Code TDC 
OANFMARK 
7 2 6 1 7 0 0 
7 7 6 0 1 1 I 
7 7 6 Π 1 1 8 
7 ? 6 0 ? 9 9 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 604 00 
7 2 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 7 7 0 7 7 ? 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 6 1 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 4 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 1 8 9 
7 7 7 1 1 9 0 
7 7 7 1 4 1 0 
7 ? 7 ] 4 o n 
7 ? 7 1 6 i n 
7 2 7 1 6 9 0 
7 ? 3 0 i n o 
7 7 B 0 4 1 0 
7 7BO490 
7 7 B 1 0 0 0 
7 7 B 1 4 0 0 
7 7 3 7 0 1 0 
7 ? B 2 0 i n 
7 ? 8 2 i n n 
7 7 S 7 A 0 0 
7 7 8 2 5 1 0 
7 2 B 7 B 4 0 
7 7 3 7 9 5 0 
7 ?anon 7 7 8 1 7 1 0 
7 7 3 1 B 7 0 
7 2 8 1 8 9 0 
7 2 B 4 0 9 0 
7 2 8 * 2 1 0 
7 2 8 * 2 7 0 
7 ? 8 * * 6 0 
7 7 3 4 6 9 0 
7 ? 3 * 7 ? 9 
7 7 8 * 7 7 0 
7 ? B * 9 1 0 
7 7 8 4 0 6 0 
7 7 B 5 0 9 0 
7 7 B 5 6 5 0 
7 7 9 0 1 1 9 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 6 
7 7 9 0 7 4 0 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7907 30 
7 ? 9 0 ? 9 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 4 7 1 
7 2 9 0 4 7 4 
7 7 9 0 4 6 0 
7 7 9 0 4 9 0 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 1 8 
7 7 9 0 Ί 0 
7 7 9 0 7 5 9 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 B 1 1 
7 7 9 0 8 1 ? 
7 7 9 0 B 1 8 
7 7 9 0 B 1 6 
7 7 9 1 1 1 6 
7 7 9 1 1 7 8 
7 7 9 1 4 1 4 
7 2 9 1 4 4 4 
7 7 9 1 4 6 5 
7 7 9 1 4 6 7 
7 7 9 1 4 6 8 
7 7 9 1 4 3 1 
7 ? 9 1 4 9 ¡ 
7 ? 9 ¡ 4 9 4 
7 7 9 1 4 9 9 
7 79 157 7 
7 7 9 1 5 4 0 
7 7 9 1 5 6 0 
7 ? 9 I 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 9 
7 ? 9 1 6 ' 1 
7 2 9 1 6 7 9 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 4 5 5 
7 7 9 1 6 6 3 
7 2916-19 
7 7 9 1 6 9 0 
7 7 9 1 9 9 0 
7 ? 9 ? I 0 0 
7 7 9 7 7 1 9 
7 7 9 7 Ί 9 
7 ? 9 ? ? 3 0 
7 7 9 7 1 1 1 
7 7 9 7 1 7 1 
7 ? 9 ? 3 7 7 
7 7 9 7 1 3 0 
7 ? 9 ? 1 9 0 
7 7 9 7 4 1 0 
7 7 9 7 4 9 0 
7 2 9 7 5 1 9 
1 000 BE/UC 
Va/eun 
50 
791, 
' 1 9 
6 
887 
159 
9 
75 
75? 
3 
76 
513 
1 
1 1 4 8 
1 7 8 7 
1 1 7 8 
162 
175 
58 
527 
4 
4 
6 
1 
32 
5 
11 
13 
110 
245 
4 
4 0 
95 
1 
1 
11 
11 
6 
2 
6 
t 
4 0 
1 
1 
3 
1 
2 
11 
2 
6 
2 
? 
3 4 0 
5 
5 
l 
1 
1 
2 
5 
5 
1 
2 
20 
3 
6 
4 
1 
77 
2 
1 
19 
2 
? 
7 
6 
5 
4 7 
1 
14 
4 
77 
1 
2 5 6 
5 
2? 
13 
20 
1 
11 
s 
2 
1 
1 
31 
9 
i n 
s i 
73? 
1 
35 
550 
5 
7 
1 
17 
5 
75 
13 
7 4 0 
Zollemag 
1 OOO RE1UC 
Peicepliom 
2 S 
- "S 
'Ζ 7 
ii Ζ 
s 1 
ιΛ "O 
0 ° M 
0 , 1 
ο, ι 
0 , 1 
0 , I 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 6 1 
0 , 1 
13 5 , 1 
2 , 5 1 
0 , < 
36 7 , 1 
7 , 1 
80 7 , 
B9 5 , 1 
59 5 , 1 
18 5 , 1 
Ü 6 , 1 
¡ 1 , 5 1 
8 1 , 5 1 
7 , 
7 , 1 6 , 1 
0 , 
0 , 1 
I 3 , 
1 , 1 3 , 2 
1 7 , 2 
7 6 , 4 1 
32 1 3 , 2 
1 1 , 2 1 
4 8 , 8 
7 7 , 6 1 
6 , 4 1 
6 , 4 1 
3 9 , 6 1 
0 , 
1 1 2 , 
1 2 , 3 , 
3 , 2 
1 0 , 4 
4 1 1 , 2 
1 0 , 4 
8 , 3 
1 2 , 
9 , 6 
1 2 , 4 
1 1 1 , 2 
8 , 
0 , 
0 , 
1 4 , 2 
0 , 
1 1 2 , 8 
0 , 
β . 1 8 , 4 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 1 * , * 
8 , 
1 6 , 
1 6 , 8 
3 1 6 , * 
¡ * , * 
I 1 3 , 6 
1 2 , 
1 2 , 
10 1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 7 , 5 
3 1 3 , 6 
1 2 , 8 
1 6 , 
1 1 1 , 2 
l 1 2 , 8 
1 1 6 , 
6 1 3 , 6 
1 0 , 4 
2 1 2 , 1 1 2 , 8 
3 1 2 , 
1 3 , 6 
39 1 5 , 7 
1 1 ? , 8 
? 1 0 , 4 
? 1 4 , 4 
3 1 4 , 4 
1 3 , 6 
? 1 4 , 4 
1 1 5 , 7 
1 6 , 
1 1 8 , 4 
1 7 , 6 
4 1 ? , B 
1 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
11 1 3 , 6 
106 1 3 , 6 
1 1 , 7 
4 1 7 , 3 
70 1 ? , B 
1 11 , ? 
1 1 0 , 4 
¡ ¡ , 2 
? ¡ 3 , 6 
¡ ¡ 3 , 6 
7 3 , 3 
? 1 3 , 6 
35 1 4 , 4 
Ursprung­ Ongme 
Watenkategotie 
C 
f' 
ι de Ptoduits 
f 
GZT Schliss 
Code TOC 
DANEMARK 
7 7 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 5 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 1 0 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 ¡ 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 B 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 3 B 3 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 B 8 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 1 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 8 0 
7 3 0 O Ü 0 
7 3 0 0 ¡ 3 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 4 0 
7 1 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 1 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 2 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 1 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 8 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 β 7 0 
7 3 7 0 9 6 0 
7 3 7 0 9 9 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 ? 1 2 0 O 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 ¡ 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 3 3 0 
7 1 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 2 1 
7 3 5 0 7 4 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 6 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 1 0 
7 1 6 0 6 9 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 1 6 0 3 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 3 0 5 9 0 
7 1 8 0 3 9 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 
Wette 
1 000 BE/UC 
Valeuis 
1 
1 
9 4 
2 
2 
1 
¡ 6 
6 6 2 
3 
2 
¡ 
¡ 4 5 
¡ 
2 
61 
4 3 6 
6B3 
208 
208 
719 
2 5 3 
5 2 1 
8 2 1 
¡ 4 
4 
¡ 4 
ί 
2389 
¡0 
¡ 3 3 4 
¡ 4 0 8 
29 
35 
54 
7 
99 
8 7 6 
¡ 2 
5 0 4 4 
1 
145 
4 4 2 7 
¡ 8 5 
75 
¡ 6 
5 
97 
7 
¡ 8 1 
3 0 1 6 
4 0 2 
3 
46 
110 
1 
87 
79 
3 
3 
6 5 7 1 
47 
10 
114 
3 
253 
4 1 0 
278 
536 
53 
514 
14 
98 
2 0 1 7 
141 
1092 
4 
5 
12 
24 
272 
98 
18 
1 
76 
1 16 
2? 
1 
15 
2 8 1 
1? 
46 
37 3 
1 
95 
1 
a 7 36 
?0 
32 
64 
1 
1 
3 
3 
677 
61 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
a S 
Ι ί - 7 
Ti 3 
Ζ Ζ 
Ο ζ 
~ Q 
_ 
ζ S 
ï 7= 
CO t 
— o 
M 
1 2 , 
1 5 , 2 1 
13 1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 2 , 8 1 
2 1 3 , 6 
95 1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
15 1 0 , 4 
1 7 , 5 1 
1 4 , 4 
5 8 , 4 
45 1 0 , 4 
76 1 1 , 2 
9 4 , 5 
12 5 , 8 
21 9 , 6 
23 9 , 1 
61 1 1 , 7 
105 1 2 , 8 
2 1 2 , 
S , 8 
2 1 1 , 2 
1 1 , 2 
2 4 8 1 0 , 4 
1 9 , 6 
30B 1 6 , Β 
113 β . 
2 8 , 
2 6 , 4 
5 8 , 8 1 
I 9 , 6 
13 1 3 , 6 
1 ¡ 6 1 3 , 2 1 
1 1 1 , 2 
393 7 , Β 
2 3 , 8 
26 1 7 , 6 1 
4 6 0 1 0 , 4 
21 1 1 , 2 
9 1 2 , 
0 , 
6 , 6 
3 , 2 1 
9 8 , 8 
1 8 , 
0 , 
10 5 , 6 
302 1 0 , 
56 1 4 , 
1 1 6 , 8 
6 ¡ 4 , 
11 9 , 6 
β , 8 
10 ¡ ¡ , 2 
10 1 2 , 8 
1 ¡ 0 , 4 
4 , 8 
789 1 2 , 
6 1 2 , β 
1 ¡ 4 , 4 
8 7 , 2 
1 2 , 
23 1 1 , 2 
52 1 2 , 8 
22 8 , 
6 0 ¡ ¡ , 2 
6 ¡ 2 , 
62 1 2 , 
1 6 , 4 
6 6 , 4 
161 Β, 
¡ 4 9 , 6 
¡ 4 0 1 2 , 8 
1 0 , 4 
1 1 4 , 
2 1 3 , 
2 1 0 , 
0 , 
10 1 0 , 
2 1 0 , 
1 2 , 
6 β . 
8 , 8 
1 5 , 2 
2 1 2 , 8 
3 1 5 , 2 
1 1 , 2 
1 9 , 6 
43 ¡ 5 , 2 
2 ¡ 3 , 6 
6 ¡ 2 , a 
5 ¡ 4 , 4 
0 , 
0 , 
a a . 
0 , 
0 , ¡ 
26 3 , 5 2 
2 8 , 1 2 
3 9 , 5 2 
6 9 , 6 
4 , 6 
1 0 , 4 
8 , 8 
0 , 
5 , 6 
6 , 4 
65 9 , 6 
5 8 , 8 
Uispiung­Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
'Π t 
GZT Schluss 
Code TDC 
OANEMARK 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 3 
7 3 8 1 4 3 9 
7 3 8 ¡ 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 B 1 9 2 ¡ 
7 3 8 ¡ 9 2 3 
7 3 B 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 * 3 
7 3 8 1 9 * 5 
7 3 B 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 5 
7 3 8 ¡ 9 8 5 
7 3 8 ¡ 9 8 7 
7 3 8 ¡ 9 9 0 
7 3 9 0 ¡ 0 5 
7 3 9 0 ¡ 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 6 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 ¡ 
7 3 6 0 ¡ 3 9 
7 3 9 0 ¡ * 0 
7 3 9 0 ¡ 6 0 
7 3 9 0 ¡ 7 0 
7 3 9 0 ¡ 8 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 5 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 6 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 5 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 1 2 7 
7 3 9 0 3 2 9 
7 3 6 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 9 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 6 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 6 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 C 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 6 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 2 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 8 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
4 
13 
2 
2 
4 
2 
54 
2 
1 
2 
2 
9 
164 
I B I 
12 
5 
548 
Θ735 
3 
2 
332 
2 86 
719 
4 4 
79 
235 
143 
16 
67 
21 
52 
27 
4 0 2 5 
19 
19 
16 
31 
11 
3 3 9 
113 
2 
24 
35 
22 
5 0 
19 
3 
85 
6 
14 
1 
7 
1 
2 
17 
5 
4 
8 
19 
779 
16 
6 
1 
1 1 7 6 8 
2 
1 
19 
92 
ι 15 
7 
23 
1 
24 
58 
6 
385 
2 0 0 7 
20 584 
94 
22 
55 
20 
9 7 6 
9 
3 
2 3 7 9 
4 * 3 
8 
99 
15 
9 
47 
B7 
11 
135 
59 
I I B 
141 
336 
128 
13 
5 
3 
19 
65 
2 
31 ¡ 3 2 
¡ 3 9 0 
47 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
i s « π U £ 
­ S c 2 
33 o õ 
­3 s M 
1 1 , 2 1 
1 8 , 
1 0 , 4 1 
1 1 , 2 1 
1 0 , 4 1 
7 , 2 
1 2 , 
6 1 1 , 2 
5 , 6 
4 , 1 
8 , 
1 0 , 4 
1 1 1 , 2 
18 1 1 , 2 
6 3 , 2 
1 7 , 2 
ί 1 2 , 8 
49 9 , " 
1258 ¡ 4 , 4 
1 2 , 
1 0 , 4 
* 0 1 2 , 
37 1 2 , 8 
86 1 2 , 
6 1 3 , 6 
13 1 6 , 
41 1 7 , 6 
25 1 7 , 6 1 
3 1 7 , 6 
10 1 * , 4 
3 1 * , 4 
5 1 0 , 4 
4 1 6 , 1 
7 4 1 1 8 , 4 
3 1 4 , 4 
3 1 8 , 4 1 
3 1 6 , 
6 1 8 , 4 
2 1 6 , 
62 1 8 , 4 
1 5 , 2 
14 1 2 , 
1 6 , 8 1 
3 1 3 , 6 
6 1 6 , 8 1 
4 1 6 , 8 
9 1 8 , 4 
2 1 0 , 4 
1 1 7 , 6 1 
16 1 8 , 4 1 
1 1 2 , 1 
2 1 3 , 6 1 
1 1 , 2 1 
1 1 5 , 2 
1 1 , 2 
1 2 , β 
3 1 5 , 2 
1 1 6 , 
β , a 
1 1 1 , 2 
1 7 , 2 
125 1 6 , 
3 1 8 , 4 
1 1 2 , 
8 , 
1 9 8 3 1 7 , 6 
0 , 
5 , 
0 , 
0 , 
5 , 5 
1 4 , 
7 , 
1 5 , 5 
1 0 , 
2 9 , 
4 7 , 
6 , 
27 7 , 
2 0 1 1 0 , 
2 7 , 5 
53 9 , 
9 1 0 , 
2 β , 
6 1 0 , 
2 Β , 
59 6 , 
0 , 
7 , 5 
0 , 
35 8 , 
3 , 
5 5 , 
0 , 
5 , 
2 4 , 
4 4 , 5 
1 5 , 
7 5 , 
0 , 
U 9 , 
21 1 5 , 
25 7 , 5 
IO 8 , 
2 1 3 , 
1 1 0 , 5 
7 , 5 
2 8 , 
5 7 , 
6 , 
0 , 
63 4 , 5 
0 , ' 
5 
ΐ 
« 
546 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uispiung Ongme 
\ 
Watenkategotie 
C 
1 , 
n 
ι de Ptoduits 
' 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
»NEMARK 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 9 
7 4 4 0 3 4 0 
7 4 4 0 4 0 O 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 9 1 0 
7 4 4 0 9 9 0 
7 4 4 1 2 o n 
7 4 4 1 3 n 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 B 0 0 
7 4 * 1 9 0 0 
7 4 * 7 0 0 0 
7 * * ? 1 1 0 
7 * 4 ? 1 9 0 
7 4 4 2 3 ¡ 0 
7 * 4 ? 1 9 0 
7 4 4 2 4 0 9 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 * 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 * 2 7 0 0 
7 * * 2 8 1 0 
7 * 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 0 * 9 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 0 5 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 9 0 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 2 1 6 
7 4 7 0 7 1 9 
7 4 7 0 2 7 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 B 0 1 7 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 * 8 0 3 0 O 
7 * 8 0 * 0 0 
7 * B 0 5 1 O 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 B 0 7 B 0 
7 4 B 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 R 1 1 0 0 
7 4 3 1 3 0 0 
7 * 8 1 * 0 0 
7 * B 1 5 0 5 7 6 8 1 5 9 9 
7 * B 1 6 0 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4870OO 
7 4 B 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 0 0 7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 3 * 0 0 
7 * 9 0 5 1 0 
7 * 905 9 0 7 * 9 0 6 0 O 
7 * 9 0 7 9 9 7 * 9 0 8 0 O 
7 * 9 0 9 0 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 * 9 1 U 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 * 0 0 7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 ? ¡ ¡ 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 0 * ? 0 
7 5 701ÕO 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 6 1 1 
7 5 1 0 7 ¡ 1 
7 5 3 ¡ 0 0 0 
7 6 3 1 I ¡ 0 7 5 3 1 1 9 0 
7 6 4 0 3 1 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 4 6 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 9 0 
7 5 5041,1 
7 5 5 0 6 9 0 
7 6 5 0 6 0 η 
7 6 5 0 8 0 1 
7 5 5 0 9 1 0 7 6 5 0 9 1 1 
7 5 6 0 9 7 0 
7 5 6 0 9 9 9 
7 5 6 0 Ü O 
7 5 6 0 ¡ ? 0 
7 5 6 0 7 Í O 
7 5 6 0 3 ¡ 0 7 5 6 0 3 ? η 
7 5 6 0 5 1 η 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
? ? * ? 
31 
893 
3 
399 
* 7 
3 
¡ ¡ 0 5 
¡ 0 0 
¡ * 
15 
81 
272 
212 
4 9 9 
4 7 
23 
13 
71 
5 * 
17 
1 0 3 2 7 
1 7 1 7 
2 
2 * 
516 
2 * 
1 9 * 9 
2 
17 
1 
1 
6 7 
30 
3 * 9 3 
96 
¡ 2 6 8 
¡ 6 
* * * 4 
2 7 
132 
838 
9 
48 
3 0 6 
18 
5 0 9 
2 
2 * 
1 3 9 1 
6 7 1 
13 
* 3 9 8 
1 2 0 7 
3 
98 
* 6 2 
13 3 8 1 9 
3 9 0 6 
5 9 9 
25 
19 
5 9 7 
* 3 
23 
3 
11 
7 9 
3 7 7 
3 7 
1 8 * 5 2 
82 
* 7 7 
3 11 
2 3 5 9 9 
5 1 
6 
2 0 9 
18 
12 l 
56 
32 33 
1 5 9 
86 
2 3 
* BO 
199 
79 
10 
22 
2 1 1 
6 7 6 
1 3 * 1 1 
102 
32 1 
13 
2 7 2 
103 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
3 Í 
■ο "5 
Ι \ % s 
ο 3 Ν Q 
τ 
■ζ 7 
­ζ lì 
ΙΛ 7Ϊ 
7 
75 Τι Ν 
213 9 , 5 
3 9 , 
0 , 
6 , 5 
0 , 
0 , 
1 0 , 
0 , 
0 , * 
1 * , 
1 5 , 
* 5 , 
16 7 , 
2B 1 3 , 
2 0 4 , 
6 1 2 , 
? 7 , 5 
1 7 , 5 
9 ¡ 2 , 
5 1 0 , 
1 5 , 6 
723 7 , 
129 7 , 5 
6 , 5 
1 6 , 
B, 
36 7 , 
1 3 , 5 
1 3 6 7 , 
3 , 
3 1 6 , 
6 , 
9 , 5 
7 1 0 , 
0 , 
2 5 5 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 5 
0 , 
2 7 , 
16 1 2 , 
101 1 2 , 
1 1 3 , 
6 1 3 , 
* 3 1 * , 
2 ¡ 3 , 
6 ¡ ¡ 2 , 
¡ 3 , 
3 1 1 , 
I B ¡ ¡ 3 , 
6 9 ¡ 2 , 
3 ¡ 5 , 
6 , 5 
43 1 2 , 
I B I 1 5 , 
1 * , 
¡ 5 1 5 , 
65 1 * , 
2 1 * , 5 3 5 ¡ * , 
0 , 
0 , 
3 ¡ 3 , 
0 , 
39 6 , 5 
0 , 
0 , 
7 , 5 
1 S , 
9 1 1 , 
36 9 , 5 
0 , 
¡ 6 6 9 , 7 , 
¡ I 1 3 , 
* 1 9 , 
1 1 , 
1 9 , 
25 1 0 , 5 
13 1 3 , 
Β 1 5 , 
7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 5 , 
2 5 , 
10 1 1 , 
21 1 1 , 
15 1 3 , 
6 , 5 
1 0 , 
3 , 5 
13 1 6 , 
0 , 
0 , 
1 , 5 2 7 , 
1 1 2 , 
1 5 , 
SB 1 3 , 
¡ 3 8 ¡ 4 , ¡ 4 , 
15 1 5 , 
3 9 , 
8 , 
1 8 , 5 
2 3 , 5 
8 , 11 1 1 , 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
C 1 de Ptoduits 
[GZT­Schlüss 
¡Code TDC 
t i l l i 
OANEMARK 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 ¡ 0 3 0 
7 5 8 0 Ü 0 
7 5 S O ¡ 9 0 
7 5 B 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 B 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 Ü 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 B 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 3 ¡ 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 B 0 9 ¡ 0 
7 5 B 0 9 2 5 
7 5 8 ¡ 0 4 0 
7 5 8 ¡ 0 9 9 
7 5 9 0 ¡ 0 9 
7 5 9 0 Ü ¡ 
7 5 9 0 ¡ 2 ¡ 
7 5 9 0 2 ¡ 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 Ü 
7 5 9 0 5 ¡ 9 
7 5 9 0 5 9 ¡ 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 6 9 ¡ 0 0 0 
7 5 9 ¡ ¡ ¡ ¡ 
7 5 9 ¡ ¡ ¡ 9 
7 5 9 Ü 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 * 2 0 
7 6 2 0 * 9 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 2 0 5 
7 6 * 0 2 7 0 
7 6 * 0 3 0 0 
7 6 * 0 5 9 0 
7 6 * 0 6 0 0 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 6 0 3 7 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 l 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 2 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 8 
Weile 
1 000 RE'UC 
l'ale ui s 
I 1 
3 
2 
279 
47 
56 
3 
18 
51 
21 
43 
1 
3293 
2 3 7 1 
2 
47 
63 
2 
23 
42 
5 
4 
7 
3 
2 
22 
5 
1 
16 
3 
3035 
53 
237 
131 
6 
176 
13 
4 
19 
84 
4 
5 
12 
2 
3 
1 
14 
7 
2 
214 
7 30 
15 
94 
11 
6B 
502 
141 
1026 
56 
7 
2 
2049 
11 
1489 
79 
15 
? 
3 
2B 
4 
1 
1 
1 
16 
512 
59 
1 
1 
3 
1 1 
417 
518 
1 
11 
218 
43 
2 
2 7 2 
54 
1370 
6 
72 
2 89 
3 
1 
10 
18 
1 
53 
2 
1 
14 
59 
3 
7 
115 
49 
6 
4 
6 
17 432 
o ei ..ni 
1 000 Rt UC 
Peicepl.cns 
3 ì 
e 7 3 ­
¡Î M 
Õ Õ NI 
1 0 , 
¡ 4 , 1 
45 1 6 , 
8 1 6 , 
0 , 
5 , 
2 1 0 , 5 
10 2 0 , 1 
4 1 9 , 
5 1 0 , ; 
1 2 , 
7 5 9 2 3 , 
4 7 4 2 0 , 
1 0 , 5 
4 8 , 5 
9 1 5 , 
1 0 , 5 
3 1 4 , 
4 1 0 , 
1 1 0 , 
6 , 5 
1 8 , 
1 3 , 
1 ¡ , 5 
2 9 , 
1 1 3 , 
8 , 
1 5 , 1 
4 , 
3 4 9 1 1 , 5 
5 9 , 5 
28 1 2 , 
17 1 3 , 
1 1 ! . 
24 1 3 , 5 
2 1 3 , 5 
9 , 
2 1 1 , 
¡ 2 ¡ 4 , 
8 , 1 
6 , 5 
¡ 8 , 5 
¡ 4 , 
7 , 
¡ ί , 
2 ¡ 1 , 
1 7 , 5 
9 , 
2 0 9 , 5 
95 1 3 , 1 
2 ¡ 4 , 
19 2 0 , 
1 1 3 , 
12 1 7 , 
85 1 7 , 
15 1 0 , 5 
185 1 8 , 
7 1 3 , 
l 1 1 , 
1 6 , 
3 4 8 1 7 , 
1 1 0 , 5 
253 1 7 , 
13 1 7 , 
2 1 3 , 
1 6 , 
1 0 , 5 
2 8 , 5 
l 1 4 , 5 
1 0 , 5 
1 4 , 
1 4 , 
3 1 7 , 
97 1 9 , 
5 8 , 
2 0 , 
β . 
1 0 , 
1 1 3 , 
63 1 5 , 
83 1 6 , 
8 , 
2 1 5 , 
23 1 0 , 5 
3 8 , 
7 , 
0 , 
11 2 0 , 
110 8 , 
1 2 0 , 
6 9 , 
19 6 , 5 
9 , 5 
9 , 
1 9 , 5 
2 9 , 5 
8 , 
a 1 6 , 
7 , 
1 5 , 
2 1 3 , 
4 7 , 5 
9 , 
1 1 3 , 
17 1 5 , 
8 1 7 , 7 , 5 
2 , 5 
8 , 
4 , 5 , 
1 7 , 5 
28 6 , 5 1 
Jf .p ' ­ r ' 1 O'ig 'If 
Waten«at#goi.e 
Cal de Pioduil, 
IG2T Schluss 
¡Code TDC 
U f i Τ Τ 
DANEMARK 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 3 0 4 1 1 
7 6 3 0 4 1 9 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 C 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 3 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 3 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 ¡ 9 
7 6 8 ¡ 2 9 0 
7 6 f l ¡ 3 3 2 
7 6 8 ¡ 3 3 9 
7 6 8 ¡ 3 5 5 
7 6 8 ¡ 4 0 0 
7 6 8 ¡ 5 2 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 6 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 6 0 2 1 0 
7 6 6 0 2 9 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 6 0 6 1 0 
7 6 6 0 6 9 0 
7 6 5 0 7 3 1 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 6 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 6 1 1 1 0 
7 6 6 1 1 9 0 
7 6 6 1 2 1 0 
7 6 6 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 6 1 2 9 0 
7 6 6 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 6 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 Θ 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 7 Ü 
7 7 0 1 7 ¡ 9 
7 7 0 ¡ 7 2 0 
7 7 0 ¡ 8 0 0 
7 7 0 ¡ 9 ¡ 2 
7 7 0 2 0 ¡ 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 ¡ 0 0 
7 7 ¡ 0 2 ¡ 0 
7 7 ¡ 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 ¡ 0 7 2 0 
7 7 ¡ 0 8 0 0 
7 7 Í 0 9 2 5 
7 7 ¡ ¡ ¡ 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 ¡ 3 ¡ 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 U 4 ¡ 0 
7 7 Ü 4 2 0 
7 7 Ü 5 2 5 
7 7 ¡ ¡ 6 ¡ 0 
7 7 Ü 6 5 0 
7 7 2 0 ¡ 0 0 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 ¡ 0 3 0 
7 7 3 Í 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 ¡ 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 6 
7 7 3 ¡ 2 8 0 
7 7 3 ¡ 3 4 ¡ 
7 7 3 ¡ 3 9 7 
7 7 3 ¡ 4 0 0 
7 7 3 1 5 2 8 7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
Weite 
1 CK» PE UC 
la eu'! 
1 
2 
32 
45 
a 128 
197 
1 4 1 1 
102 
10 
507 
¡ 7 
5 5 5 5 
¡ 2 4 
¡ 5 ¡ 
1 
359 
980 
396 
1 
582 
3 2 1 
8 6 1 
20 
170 
3 
1202 
1 
84 
4 
32 
100 
B9 
6 
19 
46 
804 
9 
134 
10 
101 
36 
28 
1 1 4 2 
116 
2 
2 2 1 
6 
1 
2 
4 3 3 
6 
319 
55 
181 
4 1 1 
7 
9 5 * 
1 
1 * 
52 
33 
¡ * 5 
1 
1 
1 
* 1 
22 
26 
¡2 
73 
1 
10 
25 
1 
278 
2 
1 
1 
363 
1 0 1 7 
3 
258 
32 
21 
1 
3 
¡ 2 0 
¡ * 
2 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
14 
4 
¡4 
4 
¡7 
2 
¡ 8 3 
¡ 7 3 
34 
7 1 
34 
3 
4 1 6 
70 
09 
Zol.ecttag 
1 OOO RE 'UC 
Peicepliom 
? ï 
Ι ­Ι 7 
3 Ζ 
ο Ò 
i­i Q 
S ­e 
■ζ è ζ fc 
Ά ì 
0 ° 
7, 1 
1 4 , 1 
2 5 , l 
4 , 5 1 
6 4 , 5 l 
10 5 , 1 
49 3 , 5 l 
3 3 , l 
1 6 , ί 
1β 3 , 5 1 
1 4 , 1 
222 4 , 1 
5 4 , 1 
10 6 , 5 1 
9 , 1 
43 1 2 , 1 
69 7 , I 
32 β , 1 
5 , 1 
32 5 , 5 1 
16 5 , 1 
43 5 , 2 
1 5 , 3 2 
7 4 , 2 
β , 5 1 
4Β 4 , 1 
3 , 5 Ι 
Β , 1 
7 8 , 1 
3 , 2 
6 1 - , 2 
9 9 , Ι 
10 ¡ 0 , 3 2 
7 , 5 1 
2 1 0 , 6 2 
6 1 3 , 5 2 
136 1 6 , 9 2 
1 7 , 5 1 
13 9 , 5 Ι 
1 ¡ 2 , 9 2 
¡ 3 ¡ 3 , 2 2 
5 1 4 , 1 
2 8 , 1 
210 1 8 , 4 2 
22 ¡ 9 , ¡ 2 
¡ 5 , 1 
17 7 , 5 1 
0 , 1 
7 , 1 
5 , 2 
26 6 , 2 
5 , 1 
26 8 , 1 
5 9 , 1 
20 1 1 , 1 
39 9 , 5 I 
7 , 1 
1*8 1 5 , 5 1 
1 0 , 1 
1 9 , 1 
5 1 0 , 1 
2 6 , 5 1 
13 9 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
1 1 , 5 1 
5 1 1 , 1 
3 1 3 , 1 
2 8 , 5 ¡ 
0 , I 
0 , 1 
2 , I 
0 , * 
0 , 1 
2 , I 
0 , ι 
0 , 6 Ι 
3 , 5 1 
2 , Ι 
0 , 1 
46 * , 5 ¡ 
9 , ί 
¡ 9 7 , 5 ί 
2 5 , 1 
2 7 , 5 1 
6 , ί 
7 , 5 1 
22 ¡ 8 , ί 
.' ι ι , - ι 0 , L 
7 , ¡ 
1 0 , 1 
7 , 1 
7 , Ι 
7 , ¡ 
7 , ί 
¡ 7 , 1 
7 , Ι 
¡ 8 , 1 
8 , 1 
¡ 8 , ¡ 
θ , 1 
13 7 , 1 
12 7 , 1 
3 8 , 1 
1 θ , 1 θ , 1 
2 5 , 1 
7 , ί 
8 , Ι 
1 8 , Ι 
2 7 , ¡ 
4 7 , ί 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Urspíurifj Ongme 
I 
Wetenk .ilegone 
C 
Π 
1 de Paulun: 
t 
GZT Schluss 
Code TOC 
DANEMARK 
7 7 3 1 4 9 9 
7 7 1 ¡ 7 0 9 
7 7 1 ¡ 8 ¡ 9 
7 7 1 1 8 1 5 
7 7 1 1 3 9 0 
7 7 3 7 0 0 9 
7 7 1 7 1 0 0 
7 7 1 7 7 0 0 
7 7 1 2 1 1 0 
7 7 1 2 1 7 0 
7 7 1 2 4 Π 0 
7 7 1 7 6 0 0 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 1 7 7 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 1 0 0 0 
7 73311(1 
7 7 3 3 7 1 0 
7 7 3 3 7 3 Π 
7 7 3 3 7 5 η 
7 7 3 3 7 9 9 
7 7 Π 4 0 0 
7 7 1 1 6 η η 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 1 1 7 0 0 
7 7 3 1 3 1 η 
7 7 1 1 3 9 0 
7 7 1 1 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 9 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 ? η η 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 0 0 
7 7 4 0 7 Π 0 
7 7 * 0 8 0 0 
7 7 * 1 0 0 0 
7 7 * ¡ * 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 η 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7 5 0 ? η η 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 4 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 Ü 0 
7 7 6 0 ¡ 1 ¡ 
7 7 6 0 Ü 1 
7 7 6 0 Ü 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 6 ¡ 0 
7 7 6 0 5 7 0 
7 7 6 0 6 00 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 ¡ 6 9 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 8 0 ¡ 0 1 
7 7 8 0 1 0 9 
7 7 Β 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 0 0 
7 7 8 0 5 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 3 ? n 
7 7 9 0 4 0 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 4 1 6 
7 Θ10473 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 * 4 1 
7 3 1 0 4 9 5 
7 8 1 0 4 9 7 
7 Β1Π498 
7 «21)1111 
7 B 2 0 2 1 1 
7 3 7 0 2 1 9 
7 B7027O 
7 a ? 0 2 1 0 
7 Β 7 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 l n 
7 3 2 0 1 9 0 
7 8 7 0 4 9 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 3 7 0 5 3 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 Β706ΠΟ 
7 Β707Ο0 
7 Β 7 0 Β 0 0 
7 Β709ΠΟ 
7 3 7 1 0 0 0 
7 8 ? 1 ¡ ¡ 6 
7 8 7 1 1 7 ? 
Wei te 
1 000 RE/UC 
Valeuii 
1 0 
5 
2 1 
2 
141? 
170? 
1 1 9 8 
1 9 3 
7 8 0 
7 7 ? 
1 3 
2 5 
1 
2 0 
7 7 7 
5 
6 3 
3 
2 4 5 
2 9 
5 1 i> 
7 
3 0 1 
2 2 7 
3 9 7 4 
2 3 
(13 9 
1 
7 ? 
4 2 6 1 
8 746 
1 0 8 
6 9 
4 1 
1 4 
3 4 
14 9 
4 7 
3 
4 
6 4 
1 2 
I 1 
1 5 3 
3 2 4 
7 0 
2 
1 0 
3 
2 3 
9 1 0 
1 6 8 
2 3 9 
1 4 6 
3 6 
9 3 6 
7 3 5 
9 
9 
4 5 
6 0 
1 2 7 9 
6 
2 
2 5 4 
7 
4 2 
1 6 
3 
6 2 6 
6 
5 2 
2 4 0 
1 9 5 
1 1 
6 6 
6 4 9 
1 0 
1 
7 ? 
2 1 5 
B B 
2 6 1 
7 ß 
3 
1 
3 
ι 1 
1 
2 5 
1 
3 0 8 
3 
2 4 5 
3 1 
1 
1 B 7 
Β 
1 0 4 
1 Β 4 
6 1 6 
1 2 0 7 
3 1 
1 4 
7 5 8 
1 1 9 5 
1 5 5 
4 7 
1 
3 9 
3 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
5 7 
1 % 
3 Ζ 
o § 
z S 
di 71 
O ° 
1 3 , 9 , 1 
2 9 , 
9 , 1 
141 1 0 , 
170 1 0 , 
187 5 , 5 
24 6 , 
47 6 , 
19 7 , 
1 7 , 
2 a , 5 
9 , 
2 1 0 , 
15 6 , 5 
9 , 
4 6 , 5 
7 , 
25 1 0 , 
2 8 , 
57 1 1 , 
1 7 , 5 
21 7 , 
16 7 , 
763 8 , 5 
2 7 , 5 
71 8 , 6 
8 , 5 
4 5 , 5 
3 4 1 Θ, 
0 , 
0 , 
6 8 , 
3 a , 
1 8 , 
3 8 , 
11 7 , 5 
4 8 , 
6 , 5 
4 , 5 
4 7 , 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
Π 7 , 
7 1 7 , 
0 , 
6 , 
¡ 7 , 
β , 
¡ 6 , 5 
64 7 , 
0 , ' 
¡ 0 4 , 
0 , 
4 ¡ 2 , 
ü ? ¡ 2 , 
88 ¡ 2 , 
¡ ¡ 0 , 5 
¡ 8 , 5 ¡ 2 , 
5 8 , 
96 7 , 5 
7 , 5 
¡ 2 , 24 9 , 5 
¡ 8 , 5 
3 8 , 
2 1 0 , 
1 0 , 
59 9 , 5 
8 , 
2 3 , 7 
9 3 , 8 
0 , 
1 0 , 
1 8 , 5 
2 2 , 8 
0 , 
1 1 0 , 
6 , 
7 ¡ 0 , 
¡ 5 7 , 
7 8 , 
0 , 
6 8 , 
¡ 0 , 
4 , 
7 , 
8 , 
7 , 
5 , 
¡ * , 
7 , 5 
I B 6 , 
7 , 
22 9 , 
3 9 , 
7 , 
39 1 0 , 
5 , 
7 7 , 
25 6 , 5 
41 6 , 5 
78 6 , 5 
2 7 , 5 
1 6 , 
38 5 , 
9B 7 , 
l ¡ 7 , 
8 1 7 , 
¡ 3 , 
3 7 , 
1 7 , 
Utsptung Ongme 
Waienkategone 
C 
' Ί 
í de Ptoduil! 
f 
GZT Schluss 
Code TDC 
DANEMARK 
7 8 2 Ü 2 9 
7 8 ? ¡ 2 O 0 
7 8 2 ¡ 3 0 0 
7 8 2 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 1 0 7 0 0 
7 Θ 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 * 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 1 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 830BOO 
7 8 3 0 9 0 0 
7 3 3 Ü O O 
7 8 3 ¡ ? O 0 
7 8 3 ¡ 3 2 ¡ 
7 8 3 1 3 2 9 
7 B 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 * 0 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 8 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 2 0 0 
7 8 * 0 3 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 1 
7 B * 0 6 2 0 
7 3 * 0 6 31 
7 8 * 0 6 * 0 
7 8 * 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 * 0 8 1 1 
7 8 * 0 8 1 3 
7 8 * 0 8 3 9 
7 8 * 0 3 5 0 
7 8 * 0 8 7 1 
7 a * 0 8 7 9 
7 3 * 0 9 0 0 
7 B * 1 0 1 0 
7 8 * 1 0 2 0 
7 8 * 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 84ioao 7 B 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 U 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 3 4 I I 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 * 9 0 
7 8 * 1 5 0 5 
7 8415 80 
7 8 4 1 6 0 0 
7 B 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 4 1 
7 3 4 1 7 5 1 
7 3 4 1 7 5 4 
7 B 4 1 7 5 7 
7 Θ41790 
7 8 * 1 8 1 0 
7 8 * 1 8 5 6 
7 8 * 1 8 6 2 
7 8 * 1 8 9 0 
7 8 * 1 9 1 0 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 2 0 0 0 
7 Θ42100 
7 B 4 2 2 1 0 
7 8 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 8 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 B 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 β 4 2 7 0 0 
7 8 4 2 8 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 * 0 
7 8 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 1 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 7 3 
7 B 4 3 4 3 0 
7 8 * 3 * 9 7 
7 3 * 3 5 0 7 
7 8 * 3 5 0 9 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 2 0 
7 8 * 3 5 3 0 
7 8 * 3 6 0 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 3 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 1 7 7 0 
7 8 4 3 B 0 0 
7 8 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 0 5 0 
7 B 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 3 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valedis 
1 
1 0 
9 7 
2 5 5 
3 8 
7 6 
2 3 1 2 
1 5 
1 8 
5 0 
4 1 5 
3 2 0 2 
3 8 
5 1 
8 5 
3 7 6 
8 0 
1 7 8 
1 0 4 
5 3 
2 1 
6 9 
1626 
5 5 
1 0 9 
9 9 6 
1 0 
9 
2 
3 3 5 
5 2 3 0 
3 0 4 
3 0 
1866 
1769 
1 7 
4 7 1 * 
5 9 
2 1 
1 2 * 7 
6 1 
3 6 
2 3 
7 9 6 
1 0 2 4 5 
1489 
1 
4 2 
1 6 2 
2 2 8 7 
1549 
2 5 4 1 
H I B 
9 0 7 
3 5 8 
3 2 
1 0 1 8 ? 
1 4 7 
6 5 5 
5 
2 0 
3 
2 0 0 
B0B2 
9 
2 
B 7 8 
2 8 8 8 
1 2 
1 1 9 2 
4 0 1 
3Θ53 
8 
3 3 
1 6 
1 2 3 0 7 
1694 
1 3 
7 6 
3 9 
7 0 4 5 
1 0 3 2 2 
2 7 2 4 
2 2 
2 2 3 9 
1 1 4 
2 4 0 2 
2 9 6 
2 9 
3 0 
1 1 5 
1 4 
2 7 
1 0 0 
3 8 7 
5 
1 
B 5 5 
6 2 3 
2 6 2 
3 1 
6 1 
1 2 5 
7 
1 5 3 
1 6 7 
3 
9 6 4 
1 6 7 
1 
4 0 8 7 
1 
2 5 
Zolleittag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
1 
a 4 8 
3 
6 
1 6 2 
1 
1 
4 
3 7 
2 24 
3 
3 
rt 3 6 
6 
2 0 
7 
4 
2 
5 
8 9 
3 
6 
5 0 
1 
1 
4 0 
5 7 5 
4 3 
2 
1 3 1 
1 0 6 
1 
2 3 6 
3 
1 
6 2 
3 
2 
1 
7 2 
6 1 5 
8 9 
3 
1 5 
1 1 7 
9 3 
1 6 5 
6 9 
5 0 
2 0 
4 
5 C 9 
7 
2 9 
2 
1 2 
4 4 5 
4 4 
1 7 3 
1 
6 0 
2 4 
2 3 ) 
i 
1 
6 7 7 
1 8 6 
4 
3 
3 1 7 
4 6 4 
1 5 0 
1 
1 12 
7 
1 2 0 
1 5 
2 
1 
6 
1 
7 
2 1 
3 B 
3 4 
1 7 
2 
3 
8 
8 
8 
6 3 
1 3 
2 0 4 
3 
ν c 
Ώ i j 
Ti 7 
Tí 5 
ο δ 
_ 
3 5 
Έ τι 
co £ ζ Ζ Õ Cl 
6 , 5 
1 0 , 5 
8 , 5 
¡ 9 , 
8 , 5 
8 , 5 
7 , 
8 , 5 
8 , 
7 , 5 
9 , 
7 , 
7 , 
6 , 5 
9 , 
9 , 5 
7 , 
1 1 , 
7 , 
7 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 
6 , 
1 1 , 
9 , 
1 2 , 
1 1 , 
1 4 , 
5 , 
7 , 
6 , 
6 , 
5 , 
5 , 5 
7 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 
6 , 5 
9 , 
6 , 
6 , 
5 , 5 
6 , 5 
9 , 
6 , 
6 , 
6 , 5 
8 , 
5 , 5 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
5 , 
4 , 5 
9 , 
8 , 5 
7 , 
6 , 
5 , 5 
4 , 5 
8 , 
5 , 
6 , 
7 , 
5 , 
6 , 
6 , 
4 , 
9 , 
8 , 5 
5 , 5 
1 1 , 
3 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 
5 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
2 , 5 
5 , 5 
7 , 
5 , 5 
6 , 
4 , 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
5 , 
4 , 5 
6 , 
4 , 
5 . 
5 , 
5 , 
6 , 5 
7 , 5 
5 , 
5 , 
6 , 
1 2 , 
Utsptung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
H 1 
GZT Schluss 
Code 7DC 
DANEMARK 
7 8 4 4 1 1 4 
7 Θ44118 
7 8 4 4 2 0 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 2 9 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 6 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 9 
7 8 4 4 5 7 9 
7 Θ44582 
7 8 4 4 5 B 4 
7 Θ 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 0 0 
7 Θ 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 1 3 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 2 9 6 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 Θ45550 
7 8 4 5 5 9 6 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 B 4 5 8 0 0 
7 Θ 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 U 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 Θ46300 
7 3 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 ¡ 
7 8 5 0 Ü 9 
7 a 5 0 ¡ 5 0 
7 8 5 0 ¡ 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 1 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 9 9 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 Ü 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 ¡ 0 
7 8 5 ¡ 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 3 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 Í 0 
7 B 5 ¡ 3 9 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 ¡ 5 5 ¡ 
7 8 5 ¡ 5 5 5 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 3 5 1 8 0 0 
7 8 5 ¡ 9 ¡ 0 
7 8 5 ¡ 9 8 0 
7 8 5 ¡ 9 8 9 
7 8 5 ¡ 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 5 
7 8 5 2 0 7 0 
7 B 5 2 U I 
7 8 5 2 1 1 5 
7 6 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 B 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 1 9 0 
7 8 5 2 2 3 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 B 5 2 3 0 0 
7 8 5 2 4 3 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 5 3 5 
7 8 5 2 5 9 9 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 7 7 
4 8 
7 7 
7 8 
2 1 
5 
7 3 
3 8 
6 3 
1 
1 1 6 
4 9 8 
2 2 7 
1 0 
3 8 3 
6 0 
1 0 7 2 
1 2 4 
2 7 6 
3 3 0 
4 6 6 
6 0 
3 6 0 
3 4 
4 
9 5 2 
6 9 
2 5 2 2 
1 8 
1 2 8 1 
1 4 7 
1048 
5 2 2 7 
5 
1852 
1 
Β 
2 1 5 
1 5 
6 9 4 0 
1565 
1 8 9 7 
2 2 5 2 9 
1 3 9 
4 5 7 9 
1 5 7 
1 
1 3 3 0 
4 1 
4 0 8 0 
2 2 1 7 
5 5 1 7 
1 3 8 
1 7 7 0 
5 7 1 
1 3 9 
1 
1 5 
2 1 6 
2 4 8 2 
3 3 
1 4 
2 6 
8 
1 3 
3 6 
3 
1 8 
6 
1 8 8 
4 7 9 
4 
1 8 
2 4 1 9 
2 1 
1 0 3 
5 2 
8 
1 4 9 3 
7 2 9 6 
4 4 0 
4 3 6 0 
6 2 9 6 
1 0 7 
3 7 5 
7 
2 0 5 
6 0 2 3 
5 
1 0 8 
1112 
3 7 8 9 
1 3 0 1 
5 6 0 
4 4 0 
2 4 
1 7 
1 3 
3 
1 0 
7 6 
1 6 0 
19 7 
1 5 2 
7 
1 
2 3 5 5 
6 3 2 
1 2 
2 0 
4 
2 
6 
Zollertrag 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
£ c 35 
^ ΐ 3 
- 3 | 
B> O 
1 1 s 
11 6 , 
4 9 , 
4 5 , 5 
4 5 , 
1 7 , 
3 , 
5 7 , 
1 3 , 
2 2 , 5 
1 0 , 
9 8 , 
35 7 , 
6 2 , 5 
1 5 , 
31 8 , 
4 6 , 
32 3 , 
9 7 , 
14 5 , 
3 0 9 , 
16 3 , 5 
4 6 , 5 
18 5 , 
2 6 , 5 
5 , 
133 1 4 , 
4 5 , 5 
177 7 , 
1 6 , 5 
77 6 , 
15 1 0 , 5 
63 6 , 
2 6 1 5 , 
4 , 5 
93 5 , 
1 0 , 
1 1 0 , 
U 5 , 
I 7 , 
4 1 6 6 , 
78 5 , 
114 6 , 
1 4 6 4 6 , 5 
13 9 , 
3 2 1 7 , 
9 5 , 5 
4 , 5 
80 6 , 
3 β , 5 
2 0 4 5 , 
144 6 , 5 
3 3 1 6 , 
8 6 , 
3 5 4 2 0 , 
57 I O , 
10 7 , 5 
4 , 
1 Β , 5 
15 7 , 
186 7 , 5 
2 6 , 5 
1 5 , 5 
2 8 , 5 
1 7 , 
1 9 , 
3 7 , 
8 , 5 
2 9 , 
1 1 3 , 
10 5 , 5 
36 7 , 5 
8 , 
2 3 , 5 
2 3 0 9 , 5 
2 1 ¡ , 5 
8 7 , 5 
4 7 , 
¡ 6 , 5 
¡ 1 2 7 , 5 
5 ¡ ¡ 7 , 
31 7 , 
4 8 0 ü , 
8 8 1 1 4 , 
7 7 , 
38 1 0 , 
6 , 5 
16 8 , 
783 1 3 , 1 
6 , 
6 6 , 
78 7 , 
2 4 6 6 , 5 
104 a . 
56 1 0 , 
24 5 , 5 
1 6 , 
l 7 , 
1 7 , 5 
8 , 
1 7 , 
6 7 , 5 
10 6 , 5 
16 8 , 
6 0 1 7 , 
1 9 , 
5 , 5 1 
1317 B , 1 
7 0 1 1 , 
1 5 , 5 
2 8 , 
1 1 6 , 3 
1 5 , 
1 ¡ 0 , 
ζ 
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Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U i s p i u n g Ongme 
] 
W a . e n k a l e g o i . e 
C 
t 
f i l e Pioduil! 
T 
GZT Sch luss 
Code TDC 
D A N E M A R K 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 5 0 
7 3 5 2 6 9 0 
7 B 5 2 B O 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 B 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 3 6 0 9 9 0 
7 3 7 0 1 1 1 
7 3 7 0 1 9 1 
7 B 7 0 I 9 9 
7 8 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 B 1 
7 8 7 0 2 S 9 
7 8 7 0 2 9 1 
7 8 7 0 1 0 0 
7 S 7 0 4 1 0 
7 B 7 0 4 9 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 3 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 2 0 
7 8 7 ( 7 1 0 
7 B 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 3 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 B 0 2 1 8 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 8 0 5 1 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 2 5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 B O 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 5 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 O 2 O O 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 2 0 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 B 9 0 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 O 3 O 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 1 1 1 1 3 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 7 0 8 9 0 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
Wene 
1 0 0 0 R E . U C 
Valems 
2 
8 2 
7 
2 2 8 
2 0 
7 
2 9 0 
1 0 
1 
2 
I 
2 
6 9 
1 1 
1 5 3 
2 B 1 
5 1 
1 7 
2 4 6 
1 4 
2 3 
1 5 2 
3 2 6 
9 7 4 7 
5 9 2 
4 7 
6 2 
1 5 
1 
6 
1 
1 1 
ι 2 7 9 5 
3 3 1 
3 6 3 
7 5 Β 
1 1 7 5 
8 
4 7 5 8 
1 2 4 
5 4 4 8 
1 5 
4 7 
2 1 8 
3 4 
6 1 
4 2 
1 
1 
5 4 9 
6 
3 7 
1 4 3 
2 8 1 
6 6 7 
8 5 
2 5 3 3 
3 2 
1 7 
7 0 
2 7 
6 5 5 
1 8 6 
7 7 5 
5 2 0 7 
5 4 4 
1 
2 5 
2 8 8 1 
1 4 
1 0 
* 5 2 
1 0 9 
1 2 * 
5 6 
2 9 
1 
5 1 
5 0 
3 0 3 8 
1 9 2 1 
3 0 3 
1 9 9 
1 5 
** 1 
9 5 0 * 
1 1 * 0 
1 4 5 0 
2 6 5 1 
1 1 2 
2 
6 
2 4 
1 
1 5 7 
? 
1 
6 2 
7 
1 
4 
2 9 
8 7 6 
1 
1 7 
2 4 1 
4 9 
1 3 7 6 
4 7 0 
? 
Zo l l c ' I i 'H I 
1 0Û0 RE UC 
Peicepliom 
3 ï 
­7 7 
^ 7 
5 3 
­* Q 
ζ 1 
1 J 
­ Ç7 
M 
1 2 , 
1 1 1 4 , 
l 1 0 , 
1 1 5 , 5 
1 5 , 
5 , 5 
1 7 6 , 
1 5 , 
4 , 5 
6 , 
5 , 5 
6 , 
1 2 1 8 , 
2 7 0 , 
2 2 , 
1 7 1 1 , 
6 2 2 2 , 
6 1 1 , 
2 1 0 , 
2 5 1 0 , 
1 2 2 , 
3 1 1 , 
3 0 7 0 , 
2 3 7 , 
1 1 7 0 1 2 , 
4 1 7 , 
4 9 , 5 
5 8 , 
2 1 0 , 5 
8 , 5 
1 9 , 5 
8 , 
1 7 , 
7 , 
2 2 4 8 , 
1 8 5 , 5 
2 2 6 , 
3 8 5 , 
5 9 5 , 
5 , 
0 , 
6 5 , 
1 6 3 3 , 
1 4 , 
0 , 
1 5 7 , 
5 1 4 , 
9 1 4 , 
3 7 , 5 
9 , 5 
1 2 , 
7 1 1 3 , 
8 , 
4 I O , 
1 6 1 1 , 
3 0 1 0 , 5 
8 7 1 3 , 
5 6 , 
1 7 7 7 , 
3 9 , 
2 1 0 , 5 
8 1 1 , 
3 1 0 , 5 
5 6 8 , 5 
1 5 8 , 
7 0 9 , 
4 1 7 8 , 
3 5 6 , 5 
7 , 
3 I O , 
1 4 4 5 , 
l 8 , 
I 9 , 
2 9 6 , 5 
1 5 5 , 
7 6 , 
7 1 2 , 
3 1 1 , 
1 0 , 5 
4 7 , 
6 1 1 , 
2 7 3 9 , 
1 9 2 1 0 , 1 
3 0 1 0 , 
1 8 9 , 
1 6 , 5 
4 9 , 
3 8 , 5 
1 2 3 6 1 3 , 
7 4 6 , 5 
1 8 9 1 3 , 
1 9 9 7 , 5 1 
8 6 , 9 ; 
9 , 
1 1 0 , 
2 9 , 
1 0 , 5 
1 6 1 0 , 
7 , 5 1 
7 , 5 1 
6 9 , 1 
1 1 0 , 1 
7 , 
1 0 , 5 1 
2 8 , 1 
8 3 9 , 5 1 
7 , 1 
l 7 , 1 
2 ? 9 , 1 
4 7 , 5 1 
1 7 6 9 , 5 1 
3 6 8 , 5 1 
8 , 1 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Pinduilí 
i i r 
GZT Sch luss 
Code TDC 
D A N E M A R K 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 ¡ 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 ¡ 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 ¡ 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 ¡ 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 Θ 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 3 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 2 9 9 7 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
8 3 7 9 7 0 0 
β 4 0 9 7 0 0 
8 ' 2 9 7 0 1 
β 4 3 9 7 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 3 9 7 0 0 
8 5 5 9 7 0 0 
8 5 6 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
β 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 9 7 0 0 
8 6 7 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
β 7 1 9 7 0 3 
β 8 2 9 7 0 0 
8 8 * 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
β 9 2 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
β 9 8 9 7 0 0 
I S L A N D E 
A G . P R E L E V 
Ι 0 2 0 1 1 5 
1 0 * 0 2 3 3 
Ι 0 * 0 2 3 7 
Ae ' i t i ­
1 0 0 0 8E UC 
Valent: 
1 2 9 
5 9 
2 
3 * 
3 9 3 
1 1 8 
2 2 5 
3 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
4 
5 
2 6 
1 3 8 6 1 
8 8 
1 3 6 7 7 
1 4 0 
1 0 1 0 
1 
β 
1 2 8 
1 7 
2 5 1 
3 5 0 
2 3 
1 1 
2 
2 2 ¡ 
¡ 9 0 7 9 
¡ 6 
2 8 8 
4 3 0 
2 6 3 
3 
5 5 
¡ 
2 ¡ ¡ 
¡ 4 0 
¡ * ¡ 
3 * 7 
¡ 
¡ 
¡ 
? 
2 
3 
2 
3 1 
¡ 3 8 
2 
7 
2 
8 2 ¡ 
1 0 
8 
1 1 
9 8 9 
1 3 1 
1 * 
1 * 
1 8 6 
3 0 7 
5 * 8 
6 * 1 5 2 1 
DC 
1 3 0 3 5 
6 0 
8 9 
1 
7 
5 
1 
* 3 
1 
4 9 
1 
2 
1 
9 
2 1 
1 * 
2 
2 
1 6 
1 9 2 
4 3 
2 7 8 
? 0 9 
1 9 R 
2 
6 5 
7 
2 6 
1 * 3 * 3 
1 3 1 0 4 1 5 
2 5 
9 7 
1 2 
1 OOO BE UC 
Peitepltoiii 
li\ 
ï c 
; ç ; 
7 c i 
'' !­
9 7 , 
4 7 , 
7 , 
3 7 , 5 
4 1 1 0 , 5 
6 5 , 
2 0 9 , 
4 , 
7 , 5 
1 ¡ , 5 
1 0 . 5 
8 , 
9 , 5 
6 , 5 
9 , 5 
8 , 5 
2 6 . 
1 ¡ 7 8 3 , 5 
6 7 , 
1 1 6 3 8 , 5 
1 5 1 1 , 
8 1 8 , 
3 . i a. 
6 5 , 
2 1 0 , 
ia 7, 
5 3 1 5 , 
2 1 0 , 5 
2 1 6 , 
1 2 , 
4 2 1 9 , 
3 0 5 3 1 6 , 
1 9 , 
2 4 8 , 5 
4 3 1 0 , 
2 5 9 , 5 
5 , 
7 1 2 , 
5 , 5 
2 7 1 3 , 
1 6 1 1 , 5 
2 0 1 4 , 
4 5 1 3 , 
9 , 5 
7 , 
6 , 5 
8 , 5 
7 , 
5 , 
Θ , 5 
2 6 , 5 
i l a. 
6 , 
1 1 1 . 
3 , 
B 2 1 0 , 
1 9 , 
1 1 0 , 
1 1 3 , 
6 9 7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
* 9 5 7 * 7 , 7 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 4 6 * 0 0 1 1 , 2 
5 2 0 , 
1 7 I B , 
2 1 8 , 
^ Ζ 
jz Ì 
<7Í 
* 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
* 
► * 
1 
1 
1 
Λ a i e n * a l e g o , , 
Cal le P' jda.lt 
V 1 
I Z ' S ­ ..'.: 
­ ■­
I S L A N D E 
A G . A N . 2 . A 
2 O I O I U 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 2 0 1 5 6 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 1 
2 0 3 0 1 4 3 
2 0 3 0 1 * 6 
2 0 3 0 1 * 9 
2 0 3 0 1 4 9 
2 0 3 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 5 3 
2 0 3 0 1 5 5 
2 0 3 0 1 5 7 
2 0 3 0 1 5 β 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 ¡ 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 4 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 ¡ 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 4 2 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 B 0 1 6 0 
2 0 6 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 ¡ 5 0 4 Ü 
2 ¡ 5 0 4 5 ¡ 
2 1 5 0 4 5 B 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 * 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 * 7 1 
2 1 6 0 * 9 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2 0 0 7 3 7 
2 2 3 0 1 3 0 
A G . N D A 
* 0 5 0 3 1 Q 
* 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 9 e 
4 1 * 0 2 0 0 
4 1 5 0 Θ 0 Ο 
C E C A 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 1 3 6 * 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 B 5 0 9 0 
7 2 9 0 2 * 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 6 0 * 1 1 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 5 9 8 
7 3 1 0 * 1 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 7 0 * 1 5 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 B 1 1 9 0 
7 3 Θ 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 8 7 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 4 6 0 
7 * ¡ 0 1 0 0 
7 4 1 0 3 9 1 
ι i c i o » ι .0 
1 1 , i 
1 3 * 
6 1 
3 1 5 
1 
9 ' 9 
2 5 
6 
1 0 7 2 
2 * 
4 7 6 
1 0 9 8 
I 0 4 f f l 
2 0 5 2 
4 8 7 
3 
5 
7 4 
4 
4 2 6 
3 
1 7 2 
1 7 7 
2 5 
1 8 4 
6 4 6 1 
1 0 6 6 
1 2 
1 1 0 5 3a 
1 2 8 6 
2 
2 6 
1 
2 0 
4 
3 
i 
6 
3 
3 
2 * 
1 
1 
7 3 
1 8 3 
3 
3 6 3 2 
3 6 
1 
1 8 4 
1 7 
2 
l 
2 0 
2 3 
7 
7 6 7 6 
2 9 7 6 S 
2 
4 5 
2 
2 8 
1 
2 
8 0 
1 2 
7 
1 9 
1 
1 
2 
2 
1 0 
4 
l 
4 
1 9 
1 6 
2 1 
8 
3 
2 6 
8 
6 
1 
2 
2 
1 
1 6 1 6 
1 5 
2 
2 
5 
1 
2 3 
1 
1 
71 
3 
* 7 7 
Tt'tfi i ? ..'. 
7 '■ 
2 4 117, '% * 
.11, 
5 7 l i * . im, &, 0 . 
ã l . 
¿■êa é . 
2 * . 
31 * . * ­ . 
114.5 I S . 
1 5 7 l i . 
M 1 * B S , 
7 3 1 5 ­ , 
1 5 . ι es* 
® . 
a 1 * . 
t * . l i . 
U S ­
Í A ­ 1 5 ' . 
2 7 Í S , 
4 11 * · 
l i E i l ' , 
ft4'Q' E 3 . 
1 2 * 1 2 . 
2 2 0 . 
1 2 2 1 1 , 
1­1' Z i , 
1 5 4 1 2 . α. ' 3 ' , 
ù . 
2 ί . 
1 1 7 , 
0 , 
1 6 , 
2 , 
7 , 
1 5 . 
1 6 , 
1 6 . ■, β . 
5 7 , 
1 1 6 , 
0 . 
0 . 
0 . 
3 0 , 
5 5 3 0 , 
2 1 3 , 
2 0 , 
2 5 . 
4 2 0 , 
5 2 0 , 
I 1 5 . 
1 5 4 2 , 
2 5 2 4 8 , 5 · 
C , 
0 , 
0 , 
û . 
0 , 
1 4 , 
0 . · 
J , 
7 , 
0 , · 
0 , 
0 , 
0 . 
0 , 
0 , 
3 , 2 
1 2 , 
0 , 
3 1 8 , 4 
2 1 4 , 4 
1 1 4 , 4 
1 1 4 , 4 
1 0 , 4 
0 , 
I 7 , 2 
1 1 2 . 
6 , 4 
1 1 , 2 
8 , 5 
9 , 6 
5 , 6 
1 4 2 8 , 8 
1 9 , 6 
3 , 2 
9 , 
1 ¡ 6 , 
¡ β , 4 
4 ¡ 7 , 6 
9 , 
6 , 
0 , 
β , 
; 3 
7 * 
7 " 
Ε ι 
Ι 5 Ε 
Ε 
Ε 
Ε 
Ε 
Ε 
1 
. Ε 
U 
Ε 
Ε 
Ε 
Ε ι e s 
ί 
Ε 
Ε 
Ε 
. ι a 
1 
Ε 
1 
1 
Ι 1 
1 
D 
1 
Ι 
J 
1 
Ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
: 1 
ι ι 
1 
1 
1 
. 
549 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
i j r ' , | jr- i . i , , ] Origine 
W a t e n k a t e g o f i e 
C 
f 
I de Pimitin: 
r 
GZT S t l i l ü s s 
Code TDC 
1 6 I A N D E 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 9 7 . Ό 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4 4 0 1 5 0 
7 4 4 0 4 3 0 
7 4 4 ! 3 0 n 
7 4 7 0 ? ) 1 
7 4 8 0 1 ' 1 0 
7 4 3 1 1 0 0 
7 4 8 1 4 0 n 
7 4 S 7 1 9 9 
7 4 9 0 5 9 9 
7 4 9 1 1 on 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 6 0 0 
7 5 1 0 7 1 1 
7 3 1 1 0 1 ( 1 
7 5 1 Π 1 0 
7 6 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 6 0 5 ) 0 
7 5 6 0 7 1 9 
7 B i n i 1 0 
7 6 3 0 7 0 4 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 6 9 0 3 0 9 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 o n ? n n 
7 6 0 1 4 9 0 
7 6 0 0 4 1 1 
7 6 0 0 6 6 0 
7 6 1 0 1 0 9 
7 6 1 0 7 7 1 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 * 0 6 1 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 9 1 1 9 9 
7 6 9 I 4 B 1 
7 7 0 0 9 O 0 
7 7 0 1 1 9 1 
7 7 1 0 7 1 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 6 6 0 
7 T 1 1 7 9 9 
7 7 1 1 B 9 0 
7 7 1 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 1 9 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 n i l l 
7 7 4 0 1 1 4 
7 7 6 1 5 9 1 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 3 7 0 7 1 l 
7 B ? 0 ? 9 9 
7 B 7 0 1 9 0 
7 B 7 0 5 1 9 
7 3 7 0 9 0 0 
7 B 7 1 4 9 0 
7 R 4 0 6 4 0 
7 3 4 0 6 9 ? 
7 3 4 0 3 1 1 
7 Β 4 1 0 Ό 
7 R 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 3 4 7 1 0 0 
7 3 4 7 7 9 0 
7 B 4 1 0 0 0 
7 8 4 3 6 7 9 
7 8 4 1 8 0 1 
7 R 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 7 9 9 
7 3 4 5 1 0 0 
7 B 4 5 6 9 9 
7 R 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 1 9 9 
7 3 4 6 1 0 0 
7 3 4 6 5 9 0 
7 3 5 1 5 1 6 
7 3 5 1 5 1 9 
7 3 5 1 6 9 6 
7 3 6 1 B 0 1 
7 3 5 1 9 1 0 
7 8 8 0 1 9 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 1 7 9 0 
7 9 0 7 0 1 0 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 7 6 9 1 
7 9 0 7 8 1 9 
7 9 0 7 8 9 0 
7 9 0 7 9 1 1 
7 q o ? 9 9 9 
7 9 ? l ? l 0 
7 9 7 1 T 0 
7 9 1 0 4 1 9 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 1 9 9 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 9 0 
NON C L A S S . 3 
8 ( 1 1 9 ( 1 7 1 
1 0 0 0 B E / U C 
Valeuis 
1 4 6 
4 5 ' ) 
3 
1 7 5 
1 
2 
1 
6 
I B 
? 
ι 2 
7 
3 
4 7 
4 5 
1 7 
¡ 0 1 
2 5 
1 
1 ' 
' · ; > 1 ? 
2 
1 
1 
1 
? 
ί 
1 4 
ι 
2 9 
1 0 7 
4 1 
7 
5 6 
l 
3 
1 ? 
6 
l 
1 1 
1 
4 
1 4 
1 
1 
3 
1 7 1 
1 4 7 0 6 
4 
7 
1 7 
1 5 
3 
6 
3 
2 
6 
1 
1 
? 2 
3 
92 
3 
4 
l 
1 6 
l 
1 ? 
2 
■1 
3 
1 
1 
7 
2 
3 
2 
1 6 
6 
1 
1 
3 
6 ? 
2 2 1 
1 
? 
1 
l 
1 1 
1 5 
1 
3 ? 
1 
7 
2 
1 
3 8 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
6 0 
1 3 4 1 4 
ne 
9 6 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Peicepriuns 
2 0 
1 2 
2 
1 
2 
1 
6 
3 
6 
1 
4 
5 
1 1 
7 
1 
1 0 
1 
1 
1 
9 9 4 
2 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
1 1 
1 
2 
4 
1 
3 
1 
1 7 8 8 
S δ 
­ i? 
6 5 
O 6 
3 5 
m o 
= ô 
Ν 
0 , 
4 , 5 
0 , < 
9 , 5 
0 , 1 
0 , 
1 ? , 1 
0 , 
1 ? , 
¡ 3 , 
¡ 5 , 
¡ 4 , 
0 , 
9 , 
5 , 
0 , 
3 , 
5 , 
1 1 , 
1 3 , 
0 , 
I * , 
1 1 , 
1 6 , 
i o , ; 2 3 , 
1 0 , 
1 3 , 5 
1 * . 
1 3 , 
7 0 , 
1 7 , 
1 0 , 5 
1 8 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 4 , 
9 , 5 
9 , 5 
1 9 , 1 ; 
7 , 5 
1 1 , 
1 5 , 5 
0 , 
0 , 
1 1 , 5 
1 1 , 
3 , 5 
8 , 
0 , 
7 , 
0 , ' 
4 , 
0 , 
9 , 5 
0 , 
0 , 
7 , 
1 0 , 
7 , 
6 , 5 
1 7 , 
8 , 6 
1 ? , 
7 , 
5 , 
9 , 
6 , 
5 , 
6 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
7 , 
6 , 
6 , 
6 , 5 
7 , 
6 , 
1 4 , 
1 0 , 
1 3 , 
7 , 
6 , 5 
5 , 
1 4 , 
1 3 , 
3 , 
5 , 5 
1 0 , 
1 0 , 
9 , 
1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
7 , 
9 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
1 6 , 
1 6 , 
9 , 5 
0 , 
0 , 
7 , * 
0 , 9 
U r s p r u n g Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
■η 
I de Ptoduits 
IGZT Sch luss 
¡Code 7DC 
t ! 
I S L A N D E 
8 6 0 9 7 0 0 
3 7 1 9 7 0 2 
β 8 4 9 7 0 0 
β 9 0 9 7 0 0 
l . F E R O E 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 3 
2 0 3 0 1 4 6 
2 0 1 0 1 7 0 
2 0 1 0 1 9 3 
2 0 1 0 1 9 * 
2 0 1 0 ¡ 9 6 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 ¡ 9 
2 0 3 0 3 * 3 
2 0 3 0 3 6 8 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 6 0 4 5 0 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 3 0 1 3 0 
A U T . P R O D . T D ( 
7 2 5 ¡ 6 ¡ 0 
7 2 5 ¡ 8 3 0 
7 3 2 0 5 ¡ 0 
7 3 3 ¡ 9 7 7 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 ¡ 4 9 0 
7 4 3 0 ¡ 0 O 
7 6 8 0 ¡ 0 O 
7 7 3 0 2 3 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 3 4 6 5 9 0 
7 9 0 2 3 ¡ 0 
N O N C L A S S . 1 
8 0 0 9 0 0 0 
N O R V E G E 
A G . P R E L E V 
¡ 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 1 5 
1 O 2 0 ¡ 8 5 
1 0 2 0 1 8 8 
1 0 4 0 1 8 0 
1 0 4 0 3 ¡ 0 
¡ 0 4 0 4 3 0 
¡ 0 4 0 4 4 0 
¡ 0 4 0 4 5 ¡ 
¡ 0 4 0 4 7 3 
¡ 0 4 0 4 7 9 
¡ 1 0 0 4 0 0 
1 1 6 0 2 ¡ 9 
¡ 1 6 0 2 4 8 
1 ¡ 7 0 2 6 0 
¡ ¡ 7 0 5 8 0 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 7 0 0 7 6 9 
1 2 3 0 2 ¡ 3 
¡ 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 ¡ 0 1 1 l 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 2 
2 0 2 0 4 9 8 
2 0 3 0 1 1 2 
2 O 3 0 U 3 
2 0 3 0 1 1 5 
? 0 3 0 1 1 7 
? 0 3 0 1 1 9 
? 0 3 0 1 2 1 
? 0 3 0 1 7 3 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 2 7 
2 O 3 0 1 2 B 
? 0 3 0 1 7 9 
2 0 3 0 1 3 ¡ 
2 0 3 0 ¡ 3 9 
2 0 3 0 ¡ 4 ¡ 
2 0 3 0 1 4 3 
2 0 1 0 1 4 6 
2 0 3 9 1 4 8 
2 0 3 0 1 4 9 
2 0 1 0 1 5 ¡ 
2 0 3 0 ¡ 5 3 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
l 'al t i i ns 
¡ 
2 ¡ 
¡ 
1 
1 1 9 
4 8 6 8 6 
7 5 
2 
2 1 2 
7 0 
6 3 0 
2 7 6 
2 
7 8 
2 5 2 9 
2 3 8 
1 0 3 
¡ 
2 7 0 
8 3 
¡ 2 
7 6 5 
5 3 4 6 
2 5 
l 
1 
l 
3 
5 
8 7 
1 
a 3 
L 
3 
1 3 9 
OC 
2 
2 
5 4 3 7 
7 8 
1 
5 0 
3 3 
l 
3 3 0 
4 7 
3 
6 
1 0 8 6 
2 2 5 
3 5 2 
4 7 
1 
9 
1 
1 5 
1 
2 
1 1 5 1 
3 4 1 4 
4 
1 7 
1 2 
1 
2 
7 
2 6 0 
2 1 5 5 
2 7 
¡ 3 1 
l 4 9 5 
1 4 6 2 
2 3 
8 5 6 
Β 
2 4 3 
4 6 6 1 
1 
1 ¡ 3 
2 2 4 8 
l i e 1 0 9 
1 9 0 
2 9 6 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Peiceptions 
3 8 3 6 
6 
1 7 
1 1 
9 5 
4 1 
9 
3 2 9 
2 9 
1 9 
1 7 
2 
1 5 
5 9 0 
1 
1 
2 
5 9 2 
1 6 
7 
7 6 
1 1 
1 
1 
2 5 0 
2 9 
l ü ! 
1 2 
6 
1 
6 
1 7 3 
6 7 o 
2 
1 
3 1 
1 7 ? 
3 
7 
3 
1 2 R 
1 
5 3 
3 7 ( 
9 
1 11 !) 
1 1 
1 6 
2 9 
4 4 
ξ C 
35 S 2 2 
S Ξ 
3 Ζ 
õ 5 
_ 
ζ 2 
ζ ~Ζ 
CO 7J 
— O 
Õ Ci 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , » 
7 , 9 * * 
8 , 1 
8 , Ι 
Β , 1 
¡ 5 , 1 
1 5 , Ι 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 5 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
¡ β , 5 
β , 5 
0 , ¡ 
2 0 , ¡ 
1 9 , 1 
2 , 1 
1 ¡ , * 
0 , 
2 , 
¡ 0 , 
4 , β 
¡ 7 , 6 
6 , 
0 , 
2 , 5 
¡ 0 , 
5 , 5 
6 , 
¡ 3 , 
¡ , 4 * 
0 , 9 
0 , * 
¡ 0 , 8 * » 
2 0 , 
2 0 , 
¡ 4 , 
¡ 2 , ¡ 6 , 
2 4 , 
2 3 , 
2 3 , 
2 3 , 
2 3 , 
2 3 , 
¡ 3 , 2 5 , 
2 6 , 
4 7 , 
6 7 , 
2 7 , 
3 0 . 
2 2 , 
2 1 , 
1 5 , 
1 9 , 8 * 
0 , 
0 , 
2 0 , 
5 , 
¡ 0 , 
¡ 4 , 
¡ 2 , 
8 , 
10, 5 , 
8 , 
0 , 
0 , 
1 5 , 
1 5 , 
0 , 
1 3 , 
2 2 , 
β , 
8 , 
8 , 
8 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 5 , 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
C . 
\l) 
i i/e Ptoduits 
f 
G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e 7 0 C 
N O R V E G E 
2 0 3 0 ¡ 5 5 
2 0 3 0 ¡ 5 7 
2 0 3 0 1 5 3 
2 0 3 0 1 5 9 
2 0 3 0 1 6 1 
2 0 1 0 1 6 3 
2 0 3 0 1 6 7 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 1 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 * 
2 0 3 0 1 9 6 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 7 3 9 
? 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 * 1 
2 0 3 0 3 * 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 * 0 6 0 0 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 4 2 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 B 3 1 
2 0 8 0 8 3 5 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 0 9 0 U 5 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 ¡ 2 0 7 9 0 
2 ¡ 2 0 9 0 0 
2 ¡ 5 0 2 ¡ 0 
2 ¡ 5 0 4 Ü 
2 ¡ 5 0 4 ¡ 9 
2 ¡ 5 0 4 5 ¡ 
2 ¡ 5 0 4 5 8 
2 ¡ 5 ¡ 2 9 0 
2 ¡ 5 ¡ 3 0 0 
2 ¡ 5 ¡ 7 4 0 
2 ¡ 6 0 2 5 ¡ 
2 ¡ 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 ¡ 
2 ¡ 6 0 4 7 5 
2 ¡ 6 0 4 8 ¡ 
2 ¡ 6 0 4 9 0 
2 ¡ 6 0 5 2 0 
2 ¡ 6 0 5 9 0 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 4 3 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 3 0 ¡ 3 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 ¡ 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . A G . P R E 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 Θ 0 
3 ¡ 9 0 6 0 0 
3 ¡ 9 0 7 ¡ 0 
3 ¡ 9 0 7 7 0 
3 ¡ 9 0 B ¡ 0 
3 ¡ 9 0 B 9 0 
3 2 ¡ 0 7 8 0 
3 3 5 0 5 ¡ 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 7 3 ¡ 
4 0 5 0 7 8 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 ¡ 2 O O 
4 0 5 ¡ 4 0 0 
4 ¡ 3 0 3 ¡ 9 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 6 0 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
2 9 
3 
8 0 
7 2 2 
1 4 
2 9 3 
7 
7 B 7 
9 
2 2 3 8 
2 9 9 
3 8 8 
5 7 9 
6 8 
1 3 5 
3 3 6 8 0 
3 
3 9 6 
2 3 0 9 
2 3 
3 5 
1 2 6 
1 0 3 
5 1 5 
2 5 
3 5 
1 0 9 3 
7 
¡ 6 * 
7 
3 ¡ 
2 0 
6 * 
2 0 
1 
6 
1 1 
* 8 1 
1 1 
2 
1 1 9 
* 1 
4 
8 4 
6 
1 5 8 
2 
1 
2 
4 
I 1 4 9 
2 9 4 
a 1 0 5 9 
9 7 4 0 
1 0 9 
1 
I 
1 3 3 2 
I 
7 3 
2 1 
4 * 
1 0 7 
5 0 5 
¡ 2 
2 9 ¡ 5 
2 6 3 4 
7 8 
2 2 3 
2 
3 3 7 4 4 
2 0 3 3 
4 
¡ 9 4 
3 0 
¡ 4 
4 
¡ 1 1 8 7 9 
L E V . 
6 
3 6 
2 3 
2 6 7 
4 
2 0 2 
17 
1 
5 5 6 
7 0 
5 
1 4 
1 1 
1 6 3 
1 8 « 
Zo l l e i t t ag 
1 0 0 0 B E / U C 
Peiceptions 
l i 
S i τ. 
^ "5 £ 
£ ε Ι 
ο 5 õ 
Ν Q 
4 1 5 , 
1 5 , 
0 , 
0 , 
3 2 0 , 
5 9 2 0 , 
1 1 5 , 
1 1 8 1 5 , 
2 I B , 
3 3 6 ¡ 5 , 
4 5 ¡ 5 , 
5 3 ¡ 5 , 
9 3 ¡ 6 , 
7 ¡ 0 , 
¡ 6 1 2 , 
4 3 7 8 1 3 , 
¡ 0 , 
4 8 1 2 , 
4 6 2 2 0 , 
3 1 5 , 
4 1 0 , 
1 6 1 3 , 
1 5 1 5 , 
5 7 1 1 , 
3 1 3 , 
9 2 5 , 
1 0 9 1 0 , 
1 1 5 , 
3 0 1 3 , 
1 12, 8 2 7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 5 , 
1 1 2 , 
1 1 3 , 
0 , 
1 1 0 , 
1 8 , 
2 1 1 8 , 
9 , 
1 6 , 
4 , 5 
0 , 
7 , 
3 2 2 0 , 
8 , 
1 5 , 
0 , 
6 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 8 6 , 
0 , ­
0 , 
0 , 
1 9 1 7 , 
2 5 , 
5 , 
3 4 6 2 6 , 
2 6 , 
0 , 
4 2 0 , 
1 3 3 0 , 
1 4 1 3 , 
1 0 1 2 0 , 
3 2 5 , 
2 4 , 
2 2 9 2 5 , 
5 2 7 2 0 , 
1 2 1 6 , 
4 5 2 0 , 
2 3 , 
2 1 , 
4 1 , 2 
6 7 5 2 , 
0 , 
2 , 
1 2 6 , 
5 1 5 , 
2 ¡ * , 2 
1 2 3 , 8 
9 0 3 8 8 , 1 * 
1 2 3 , 
1 0 2 7 , 
6 2 7 , 
7 , 
6 * 2 * , 
1 * · 1 1 3 , 
71 35 , ' 
3 1 7 , ' 
1 * . 
1 5 6 2 β , 1 * 
0 , 
0 , 
2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 2 , 5 
"i 
ζ 
550 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung Ongme 
l 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
M f 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
NORVFGE 
* 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 1 
* 1 5 ¡ 0 5 0 
* 1 5 1 0 7 0 
* 1 5 1 * 0 0 
* 2 1 0 * 9 0 
4 2 1 0 6 1 0 
4 2 1 0 6 3 9 
* 2 7 0 U 1 
* 7 7 0 1 9 0 
* 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
* 2 2 0 9 7 1 
4 2 7 0 9 8 0 
* 2 2 0 9 9 0 
* 2 * 0 2 1 0 
* 2 * 0 2 9 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 3 0 
5 7 3 0 1 * 1 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 1 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 ? 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 1 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 1 1 0 4 0 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 1 1 3 Ü 
5 7 1 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 7 0 
5 7 1 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 3 1 3 8 0 
5 7 3 1 6 1 3 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 1 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 1 1 5 8 7 
5 7 1 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 ¡ 5 9 6 
A U T . P R O D . T 0 ( 
7 2 5 0 2 0 0 
7 ? 5 0 3 ¡ 0 
7 ? 5 0 * 0 η 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 1 1 1 
7 2 5 1 3 9 0 
7 ? 5 ¡ * 0 0 
7 ? 5 ¡ 5 ¡ 0 
7 7 5 1 5 1 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 1 1 
7 7 5 1 7 0 0 
7 ? 5 1 3 ¡ 0 
7 2 5 1 8 3 0 
7 ? 5 ¡ 9 0 0 
7 7 5 7 3 0 1 
7 ? 5 2 * n n 
7 7 5 2 6 0 0 
7 7 5 7 7 1 9 
7 7 5 1 1 9 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 9 8 
7 7 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 0 5 9 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 7 7 0 7 1 ? 
7 2 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 1 9 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 ' B 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 4 0 
7 7 8 0 4 5 0 
7 7 3 0 4 9 0 
7 7 3 1 0 0 9 
7 7 8 1 3 1 1 
7 7 8 1 1 6 0 
7 7 8 1 5 1 0 
7 7 8 1 9 0 0 
7 ? S ? 6 9 0 
7 7 8 7 3 3 1 
7 7 3 3 0 1 0 
7 7 3 1 7 1 0 
7 7 8 3 3 1 0 
Weite 
1 000 RE.UC 
Valeois 
ι 
3 2 
3 2 
1 4 8 0 
3 9 3 
2 0 
6 2 
7 
5 
4 1 
3 
4 8 
1 
2 1 
2 
6 
1 
7 6 1 4 
3 6 7 9 2 
1 3 3 0 
3 5 2 2 
1 3 
9 1 0 
1 1 
1 1 4 9 5 
7 4 5 
6 4 0 
2 2 2 2 
8 4 2 1 
5 5 
1 
2 8 5 
5 0 
1741 
2 
4 6 3 7 
4 
1 3 
4 1 9 
1 
1 * 
1 * * 
3 6 1 
1 1 
7 * 
1 
7 2 
1115 
1 9 
1 5 
* 2 
1 
7 
7 5 2 0 7 
7 7 9 8 
4 8 
2 5 7 
9 7 
2 866 
3 
1 2 
1 2 6 7 
2 9 3 
2 7 
8 9 0 9 
1 8 
3 3 5 7 
5 7 * 
1 6 
7 5 0 
2 
3 * 
6 5 6 
1*00 
* * 6 5 
9 3 * 
8 
1 7 3 3 1 
9 
1 2 3 0 
* 1 
3 
2 7 6 
1 6 
1 * 9 7 3 
3 3 9 
3 * 1 
8 1 
6 
8 
¡ 
¡ 
¡ 0 ? 
4 9 6 7 
6 4 
2 
1 
6 
2 1 
1 3 
4 9 0 
5 
7 6 
1 
Zollemag 
1 000 RE.UC 
Peiceptions 
3 5 
ζ ζ 
î : 
3, Ζ 
75 Çv 
ζ I 
11 
o u 
lel 
1 4 , 1 
3 8 , l 
2 7 , ¡ 
67 4 , 5 ¡ 
8 , 1 
¡ * 3 , 5 1 
4 1 8 , 1 
u ia , 1 l 8 , l 
4 , ¡ 
0 , ¡ 
¡ 5 , ¡ 
¡ 2 2 4 , ¡ 
4 6 , 7 2 
¡ 2 5 Θ , ¡ ? 
¡ 6 4 , Β 2 
7 ¡ 1 7 , 1 
? 6 , 1 
139 5 , 3 * 
0 , l 
32 2 , 4 3 
141 4 , 1 
l 4 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
4 6 0 4 , 1 
0 , 1 
19 3 , 1 
39 4 , 1 
3 3 7 4 , 1 
3 5 , l 
6 , 1 
17 6 , 1 
4 7 , 1 
1 0 4 6 , 1 
5 , 1 
27B 6 , 1 
6 , 1 
l 7 , 1 
29 7 , 1 
6 , 1 
l 8 , 1 
10 7 , 1 
25 7 , 1 
3 , 1 
5 7 , 1 
6 , 1 
5 7 , 1 
6 7 6 , 1 
3 7 , 1 
1 6 , 1 
3 7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
1 6 3 5 2 , 2 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
¡ , 1 0, ι 0 , ι 2 6 , 1 
0 , 1 
l 3 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
0 , ¡ 
4 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , 1 
14 ¡ , 1 
0, ι 0 , 1 
0 , ¡ 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 1 , 5 1 
1 , 5 l 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
17 5 , 1 
2 0 6 , 1 
1 ¡ , 5 ¡ 
6 , 1 
1 , 1 7 , 2 1 
7 , 2 1 
0 , 1 
313 6 , 4 1 
8 1 3 , 2 1 
S , 1 
6 , * 1 
6 , * 1 
3 1 2 , 3 l 
1 9 , 6 1 
70 * , 1 
6 , * 1 
5 S , 1 
7 , 2 1 
Uispiung Origine 
Watenk.üegorie 
C 
V 
t de Ptoduits 
I 
GZT Schluss 
Code 7DC 
NORVEGE 
7 2 8 3 8 7 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 8 3 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 B 4 7 2 1 
7 2 8 5 0 1 0 
7 2 8 5 1 1 0 
7 2 B 5 2 8 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 8 3 0 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 1 1 8 2 
7 2 9 1 1 2 9 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 4 6 1 
7 7 9 1 * 6 2 
7 2 9 1 * 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 ¡ 4 6 B 
7 2 9 ¡ 4 7 7 
7 2 9 ¡ 4 8 3 
7 2 9 ¡ 5 ¡ 3 
7 2 9 ¡ 9 3 0 
7 2 9 2 4 ¡ 0 
7 2 9 2 6 3 8 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 3 * 9 0 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 3 6 0 
7 2 9 3 B 7 1 
7 2938BO 
7 2 9 * 7 1 9 
7 7 9 * 3 9 0 
7 7 9 * * 8 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 * 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 2 0 7 6 5 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 3 3 0 
7 3 2 0 3 7 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 3 0 ¡ 5 O 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 ¡ 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 * 0 3 ¡ 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 J U 9 
7 3 5 0 2 4 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 ¡ 5 
7 3 6 0 ¡ 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 1 6 0 5 9 0 
7 3 7 0 ¡ 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 1 7 0 7 ¡ 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 9 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 a 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 ¡ 0 
7 1 8 0 8 9 0 
7 1 8 ¡ 0 0 0 
7 3 8 3 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 
7 1 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 3 
7 3 B 1 4 3 9 
7 3 8 ¡ 6 0 0 
Web: 
I 000 RE UC 
fait'ui s 
3 3 3 
3 
2 1 
1 
2 4 3 
4 1 
2 5 7 
6 
6 2 4 6 
1 
7 3 
2 
5 
2 4 9 9 
¡ 
5 
¡ 49 
1 
1 
2 
2 6 8 
1 
4 
1 
1 1 
1 9 
S 
8 
3 
5 
6 0 
2 
1 
6 
7 0 
1 
6 1 2 
1 6 6 
1 4 
2 6 3 
5 6 
8 1 
1 6 7 
¡ 0 
5 
9 3 
4 
2 4 
3 
1 
2 
2 
2 8 
2 
2 
1 
8 
7 
2 2 7 4 
2 
1 
2 
5 2 
1 
3 
4 8 
1 0 
2 0 0 
1 
3 
3 ¡ 
4 
¡ 6 
4 7 3 
2 1 
2 
4 
U 
4 
1 
3 9 
2 4 
1 1 
3 3 
3 2 
7 0 
1 
3 
7 
¡ 3 
7 
7 
¡ ¡ 
ί 
¡ 3 8 
¡ 4 9 8 
4 7 
¡ 4 2 
¡ 0 
3 7 
3 6 
2 
4 
¡ 0 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
2 1 
2 
3 3 
2 4 
5 3 7 
4 00 
) 
6 
3 4 
1 
,­ι 1 
1 
7 
1 
1 0 
4 ­ ; 
1 5 
1 
2 1 
o 
9 
2 0 
a 
2 
4 
1 
2 7 3 
6 
5 
1 
7 4 
2 
2 
2 4 
3 
ί 
1 
5 
5 
1 
4 
4 
1 0 
1 
1 
1 
1 
S 
l ' I l i 
2 
7 
! Ί 
', 
1 
3 u 
73 τι 
7 3 
3 I 
õ 7 
= 3 | 
■ç ^ 
= ,2 
r3 
3 , 2 1 
5 , 6 ¡ 
¡ 0 , 4 1 
9 , 6 1 
β , β 1 
9 , 6 1 
¡ 3 , 4 ¡ 
0 , 1 
1 0 , 1 
4 , 1 
8 , 6 1 
¡ 4 , 2 1 
9 , 6 1 
0 , 1 
¡ 3 , 6 1 
8 , 1 
1 6 , 1 
¡ 2 , ¡ ¡ 4 , 4 ¡ 
Β , β ί 
1 2 , β 1 
9 , 6 1 
1 0 , 4 1 
1 2 , 1 
1 2 , 8 1 
¡ 2 , 8 1 
1 2 , 1 
1 3 , 6 1 
¡ 1 , 2 ¡ 
8 , β 1 
1 3 , 6 1 
¡ 5 , 2 ¡ 
¡ 4 , 4 ί 
¡ 0 , 4 1 
1 1 , 2 1 
9 , 1 1 
5 , 6 1 
1 1 , 7 1 
1 3 , 6 1 
2 0 , 1 
8 , 1 
8 , 8 1 
9 , 6 1 
7 , 8 1 
1 0 , 4 1 
1 1 , 2 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
Β, ί 
β , 8 ί 
5 , 6 ¡ 
¡ 0 , 1 
1 4 , 1 
1 6 , 8 1 
1 4 , 1 
9 , 6 1 
1 3 , 6 1 
1 1 , 2 Ι 
1 2 , 8 1 
1 2 , 1 
1 0 , 4 1 
4 , 8 1 
1 2 , 1 
1 2 , 8 1 
¡ 1 , 2 1 
7 , 2 ¡ 
ί ί , 2 ! 
5 , 6 1 
8 , 1 
1 1 , 2 1 
1 2 , 1 
12, Ι 
6 , 4 1 
6 , 4 1 
Β, 1 
9 , 6 1 
1 2 , 8 ¡ 
5 , 1 
1 4 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
8 , ¡ 
¡ 2 , 8 ¡ 
β , Β ¡ 
¡ 2 , 8 1 
1 9 , 2 1 
1 ¡ , 2 ¡ 
¡ 3 , 6 I 
1 2 , 8 1 
1 4 , 4 ί 
0 , ¡ 
β , ¡ 
0 , ¡ 
8 , ¡ ? 
9 , 5 2 
9 , 6 1 
4 , 6 1 
Β , Β 1 
0 , 1 
6 , 6 1 
7 , 2 1 
4 , 1 
4 , 8 1 
5 , 1 
6 , 4 ¡ 
6 , * 1 
9 , 6 1 
8 , 8 1 
7 , 2 1 
β , i 
1 0 , * 1 
11,2 1 
7 , 2 1 
, ■ ­. ■..■■.; Origine 
Warenkalegone 
Cat de Projuits 
U ) f 
GZT Schluss 
Code TOC 
NORVEGE 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 ¡ B 0 0 
7 3 B ¡ 9 2 3 
7 3 6 ¡ 9 6 0 
7 3 3 ¡ 9 8 5 
7 3 E ¡ 6 9 0 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 ¡ 
7 3 9 0 1 3 9 
7 1 9 0 1 4 0 
7 3 6 0 1 6 0 
7 3 6 0 1 7 0 
7 3 5 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 6 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 * 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 * 0 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 2 9 5 
'7 6 0 0 4 00 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 7 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 ¡ 4 1 0 
7 4 C 1 4 9 0 
7 4 L 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 ¡ 
7 4 3 0 ¡ 0 0 
7 * 3 0 2 ¡ 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 1 9 9 
7 4 * 0 ¡ 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 * 0 4 0 0 
7 * * 0 5 3 0 
7 * 4 0 5 5 0 
7 4 * ¡ 1 0 0 
7 * * 1 2 0 0 
7 * * ¡ 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 * ¡ 5 0 0 
7 * 4 ¡ 7 0 0 
7 4 * ¡ B 0 0 
7 4 4 ¡ 9 0 0 
7 4 4 2 ¡ 9 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 * 2 7 0 0 
7 * 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 2 9 ¡ 
7 4 6 0 2 6 2 
7 4 7 0 ¡ 0 5 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 0 1 9 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 B 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 0 5 
7 4 8 0 1 0 7 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 a 0 4 0 0 
7 4 B 0 5 1 0 
7 4 8 0 5 5 0 
7 4 3 0 7 B 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 Ü 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 ¡ 5 9 9 
7 4 8 ¡ 6 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 B 2 0 0 0 
Wene 
1 OOO RE UC 
Vaienti 
2 9 
2 7 
7 
1 2 
2 
6 0 1 
3 8 
3 1 6 
S 
2 4 1 
1 3 
2 
2 0 
2 
1 
2 ? 
9 
1 
7 
22 
1 
1 8 4 
6 7 3 
7 
2 3 4 
1 0 
S 
7 * 1 
2 
2 
1 
1 
1 5 
1956 
7 
1 6 
1035 
1 
1 
1 
3 2 
1 0 6 
1 
2 7 
5 6 3 
33B1 
2 
3 
7 0 
9 4 4 
1 1 7 
6 
2 
1 2 
1 4 
5 2 
¡ ί 
¡ 
¡ 4 0 7 0 
2 6 3 4 
4 
¡ 8 
3 
6 6 3 
2 
6 
7 5 4 4 
6 
2 5 2 8 
8 
13 2 
ί 
2 1 
4 3 
1 0 
3 3 1 3 
aa 
1 ¡ 5 
22 
¡ 4 
1 
8 / 
9 
3 2 0 8 
4 6 6 6 ο 
U I 
1 i') 
3 
7 
8 6 
4 1 6 8 5 
2 
1 75 
4 8 6 8 
2 1 7 4 ¡ 
4 7 5 
1 1 
1 
26 9 
2 6 3 9 
4 4 3 
2 b 0 
ι 7 
'1.1 
4 U.' 
3 6 
5 
¡ 
Zollemag 
1 000 REiUC 
Peiceptions 
i 
i 
1 
1 3 0 
5 
3 8 
1 
3 9 
2 
4 
4 
2 
1 
4 
2 9 
1 . " . 
1 
211 
2 
1 
1 10 
ί 
14 1 
1 
1 
1 ' ! . ' 
3 
7 
2 
5 7 
3 0', 
4 
9 
2 
■'■ 
1 
1 1') 
.' 
1 
17 ' , 
1 
711 
3 
3 
1 
2 3.' 
7 
11 
2 
2 
5 
1397 
2918 
5 
5 8 4 
2 6 0 9 
6 2 
1 
3 5 
3 2 3 
.,'/ 12 
U 
1,(1 
5 
1 
j 5 
11 7: 7 
3 Ζ 
õ 5 
1 2 , 
i l . . 
8 , 
3 , 2 
12 , 
1 4 , 4 
1 2 , 
1 2 , 8 
1 2 , 
1 3 , 6 
1 6 , 
1 7 , 6 
¡ 7 , 6 
¡ 7 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 6 , 
1 β , 4 
1 4 , 4 
1 ' . . ­ . 1 6 , 
1 β , * 
1 6 , 
¡ a , * ¡ 5 , 2 
1 2 , 
1 6 , 8 
1 6 , Β 
1 8 , * 
¡ 7 , 6 
1 8 , * 
U , 2 
1 5 , 2 
β , Β 
ο , 
7 , 2 
1 6 , 
¡ Β , * 
β . 
¡ 7 , 6 
0 , 
0 , 
7 , 
9 , 
7 , 
t , , 
7 , 
1 0 , 
9 , 
1 0 , 
ϋ , 
Ί , 
0 , 
3 , 
5 , 
4 , 
0 , 
1 5 , 
7 , 5 
Β , 
! ) , 0 , 
4 , 5 
0 , 
9 , 5 
0 , 
0 , 
' .), 1 0 , 
- 1 , 
ί . , 
5 , 
5 , 
7 , 
1 1 , 
4 , 
1 2 , 
7 , 5 
¡ 0 , 
7 , 
7 , Ί 
Ι , 
Ι , 
Ι Ί , 
¡ 6 , 
6 , 
0 , 
3 , 
i l . 
Ι , 
0 , 
Ι . 3 
1 1 , 
7 , 
7 , 
3 , 
1. ' , 
1 7 , 
1 1 , 
1 1 , 
1 ', , 
1 3 , 
1 . ' , 
Ι 1 , 
1 1 , 
1 5 , 
6 , 5 
1 2 , 
13 . 
1 ' . , 
1 'Ι , 
1 4 , 
,ζ 2 Ι* 
U7 | 
Β " 3 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973 ­ Année 
Urspiun­i Ongme 
1 
'"ione 
C 
f 
i de Ptoduits 
ι 
G Z T Schluss 
1 ode ill' 
NORVEGE 
7 482199 
7 490100 
7 490200 
7 490100 
7 490590 
7 4906OO 
7 490710 
7 490791 
7 4 90799 
7 490800 
7 490900 
7 491000 
7 491190 
7 500710 
7 500790 
7 5 00910 
7 500999 
7 510110 
7 510190 
7 510219 
7 510410 
7 510420 
7 530100 
7 530290 
7 530300 
7 530500 
7 531000 
7 531110 
7 531190 
7 560300 
7 550590 
7 550910 
7 550930 
7 550970 
7 550999 
7 560110 
7 560120 
7 560210 
7 560310 
7 560320 
7 560420 
7 560510 
7 560590 
7 560600 
7 560730 
7 560790 
7 570300 
7 571020 
7 5802B0 
7 580300 
7 680400 
7 580517 
7 580580 
7 580731 
7 5 80799 
7 5902 10 
7 590300 
7 593 400 
7 590591 
7 590600 
7 590800 
7 591000 
7 591119 
7 591200 
7 591300 
7 591500 
7 591600 
7 591710 
7 591729 
7 691740 
7 591780 
7 591790 
7 600110 
7 600120 
7 600190 
7 600200 
7 600300 
7 600420 
7 600490 
7 6 00510 
7 6005 60 
7 600590 
7 600610 
7 600699 
7 610100 
7 6 1 02 1 0 
7 610270 
7 610599 
7 610700 
7 611000 
7 620190 
7 6 202 90 
7 620311 
7 620315 
7 620391 
7 620199 
7 620470 
7 620490 
7 620570 
7 620590 
7 630110 
7 630190 
7 630200 
7 640100 
7 640205 
7 6402 70 
7 640600 
7 650500 
7 650600 
7 670400 
7 670500 
7 680100 
7 680211 
I 000 BE/UC 
Valeuis 
796 
85 
6 
3 
26 
8 
38 
1 
2 
6 
2 
6 
132 
1 
9 
40 
7 
94 
1 
39 
12 
6 
306 
1 
2 
7 
101 
164 
94 
4 
5 
20 
33 
19 
16 
6 
1519 
2 
8 
343 
6 
6 
161 
3 
81 
3 
9 
8 
15 
4 
4 
1 
10 
3 
33 
U 
1050 
40 
28 
10 
7 
5 
136 
2 
3 
16 
6 
ι 8 
423 
6 
158 
1 
24 
2 
β 
44 7 
20 
45 
189 
124 
1 
ι 4 
483 
ι 56 
7 
2 
1 
3 
188 
4* 
53 
1 
38 
3 
15 
2 
71 
10 
1 
60 
275 
116 
*7 
1 
30 
* 7 
1 
153 
5 
Zollemag 
Ι 000 8E/UC 
l'../e..7'i.""l 
« \ 
1 ^  7. 2 
3 Z 
° 5 
s 1 
Έ ö 
ι/) Ό 
= O 
rvj 
1 1 1 1 4 , 1 
0, 
0, 
13, 
0, 
0, 
1 3 , 
0, 
7,5 
8, 
1 1 , 1 9,5 12 9, 
1 0 , 
5, 
5 12, 1 13, 8 9, 
U , 4 10,5 2 13, 1 15, 
0, 
0, 
0, 
3, 
U U , 21 13, 17 18, 
0, 
7, 
3 13, 5 14, 3 14, 2 15, 9, 
122 8, 
8,5 
i a,5 28 8, 1 10, 1 11, 1 16 10, 
14, 
13 16, 16, 
0, 1 2 20, 3 20, 8,5 ! 1 15, 7, 
1 14, 6,5 1 3 8, 1 11,5 126 12, 5 13, 4 13,5 l 9, 1 14, 
8, 
12 8,5 7, 
U , 2 U , 
7,5 
8, 1 6,5 38 9, 6, 
15 9,5 
1 3 , 3 13, 
14, 
2 20, 58 13, 3 17, 8 17, 20 10,5 22 18, 
1 3 , 
U , 1 16, 82 17, 10,5 10 17, 1 14, 10,5 14,5 
1 4 , 
36 19, 4 B, 10 19, 
S, 5 13, 
15, 2 16, 
1 5 , 7 10,5 1 8, 
7, 
0, 
55 20, 9 8, 9 20, 
9,5 3 9,5 
9,5 
1 7,5 
8,5 
4 2,5 8, 
Ursprung Origine 
Watenkategoiie 
Cal de Pioduil! 
γ' f 
G Z T Schluss 
Coiie 7DC 
NORVEGE 
7 680219 
7 680231 
7 680235 
7 680238 
7 680300 
7 680411 
7 680419 
7 680490 
7 680510 
7 680600 
7 680710 
7 680790 
7 680800 
7 681010 
7 681090 
7 681100 
7 681210 
7 681339 
7 681351 
7 681400 
7 681520 
7 681680 
7 690110 
7 690190 
7 690210 
7 690290 
7 690310 
7 690390 
7 690510 
7 690790 
7 691000 
7 691110 
7 691190 
7 691210 
7 691220 
7 691231 
7 691239 
7 691290 
7 691310 
7 691390 
7 691*20 
7 691*80 
7 700300 
7 700500 
7 700600 
7 700700 
7 700800 
7 700900 
7 701000 
7 701300 
7 701*19 
7 701*90 
7 701711 
7 701719 
7 701990 
7 702010 
7 702090 
7 702100 
7 710210 
7 710299 
7 710520 
7 710710 
7 710800 
7 710911 
7 710921 
7 711100 
7 711210 
7 711310 
7 711*10 
7 711610 
7 711650 
7 730219 
7 730230 
7 730240 
7 730251 
7 730255 
7 730257 
7 730290 
7 731130 
7 731223 
7 731280 
7 731341 
7 731397 
7 731400 
7 731528 
7 731549 
7 731566 
7 731569 
7 731572 
7 731575 
7 7315B3 
7 731599 
7 731611 
7 731700 
7 731890 
7 732000 
7 732100 
7 732200 
7 732310 
7 732400 
7 732500 
7 732700 
7 732900 
7 733000 
7 733190 
7 733230 
7 733299 
7 733500 
7 733600 
7 733700 
7 733B10 
7 733B90 
7 733900 
Wette 
1 000 BE/UC 
Valem! 
174 
163 
69 
1 
62 
2 
5 
125 
1 
2 
42 
883 
17 
136 
6 
1 
9 
152 
l 2 
57 
1409 
17 
2 
1 
5 
1 
37 
1 
57 
1 
159 
1 
1 
2 
1 
30 
16 
33 
1 
IO 
3 
3 
5 
148 
23 
3 
4 
6 
11 
6 
7 
3 
6 
103 
4 
16 
1 
181 
298 
201 
93 
17 
21 
7 
1 
1308 
22854 
13925 
1408 
126 
565 
993 
3 
1 
31 
14 
160 
57 
5 
27 
25 
42 
8 
1 
5 
4 
8 
¡36 
305 
1436 
275 
14 
513 
82 
7 
221 
19 
31 
12 
95 
14 
67 
92 
17 
14Θ 
10 
Zollemag 
1 OOO BE/UC 
Peiceplions 
ζ ί 
11 
- 7 
3 2 õ δ Ν Q 
_ 
ζ g 
« ­8 
— Ο 
õ Οι NI 
7 4, 1 
7,5 l 8,5 1 11 6,5 1 3 5, 1 4, 1 3 5, 1 3, 1 
4,5 1 6 4,5 1 5, 1 
3,5 1 1 3, 1 31 3,5 1 1 4, 1 
5 4, 1 4, 1 1 12, 1 5, l 1 8 , 1 5, 1 8 5,5 1 
5, 1 
5, 2 3 5,3 2 56 4, 2 2 9, l 8,5 1 3,5 1 B, 2 1 10,6 2 13,5 2 6 16,9 2 7,5 1 5 9,5 1 12,9 2 21 13,2 2 
14, 1 8, 1 19,1 2 15, 1 2 7,5 1 1 7, 1 2 6, 2 
5, 1 1 8, 1 9, 1 11, 1 9,5 1 23 15,5 1 2 9, 1 10, l 
6,5 l 1 9, 1 1 10, 1 1 11, 1 1 13, 1 8,5 1 0, 1 
0, I 2, 1 0, 1 3,5 1 0, 1 0, 1 
0, 
4 4,5 1 
l 7,5 1 2 7,5 1 1 18, 1 11,5 1 
105 8, 1 2285 10, 1 766 5,5 1 
113 8, 1 9 7, 1 0, 1 70 7, 1 7, 1 8, 1 2 8, 1 7, 1 1 7, 1 13 8, 1 5 8, 1 8, 1 1 5, 1 2 7, 1 3 8, 1 l 8, 1 8, 1 8, l 9, 1 1 9, l 14 10, l 31 10, 1 
79 5,5 1 17 6, 1 1 6 , 1 36 7, 1 7 B,5 1 1 10, 1 14 6,5 1 
2 9, 1 2 6,5 1 1 10, 1 10 11, 1 1 7 , 1 5 7, 1 8 8,5 1 1 7,5 1 13 8,5 1 1 8,5 1 
Utsptung Ongme 
Watenkategotie 
Cal de Ptoduits 
11 f
G Z T Schluss 
Code TDC 
NORVEGE 
7 734010 
7 734090 
7 740100 
7 740300 
7 740400 
7 740500 
7 740700 
7 740800 
7 741100 
7 741400 
7 741510 
7 741590 
7 741600 
7 741800 
7 741900 
7 750100 
7 750200 
7 750599 
7 750690 
7 760110 
7 760131 
7 760133 
7 760135 
7 760200 
7 760300 
7 760400 
7 760510 
7 760600 
7 760700 
7 760800 
7 761090 
7 761200 
7 761500 
7 761610 
7 761629 
7 761690 
7 770110 
7 770131 
7 770135 
7 770200 
7 770300 
7 780109 
7 780130 
7 780300 
7 780690 
7 790110 
7 790130 
7 790200 
7 790310 
7 790320 
7 790600 
7 800100 
7 800600 
7 810110 
7 810421 
7 810441 
7 810481 
7 810483 
7 810493 
7 810494 
7 820100 
7 820211 
7 820219 
7 820220 
7 820290 
7 820390 
7 820400 
7 820510 
7 820570 
7 820580 
7 820600 
7 820700 
7 820800 
7 820900 
7 821122 
7 821190 
7 821300 
7 821410 
7 821490 
7 830100 
7 830200 
7 830300 
7 830400 
7 830500 
7 830600 
7 830700 
7 830800 
7 830900 
7 831100 
7 831380 
7 831400 
7 831520 
7 831590 
7 840100 
7 840200 
7 840300 
7 840500 
7 8*0615 
7 840620 
7 840631 
7 840640 
7 840653 
7 840680 
7 840691 
7 840692 
7 840700 
7 840813 
7 840831 
7 840833 
7 840839 
7 840850 
7 840871 
7 840879 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valedts 
28 
1024 
27432 
28 
50 
4 
5 
519 
97 
1 
3 
107 
1 
1 
47 
26649 
1 
2 
5 
147209 
362 
841 
623 
1408 
2554 
28 
1 
46 
21 
218 
174 
2 
216 
5 
10 
231 
15771 
199 
2 
1 
9 
71 
48 
1 
2 
4156 
24 
1 
46 
309 
171 
54 
72 
1 
560 
3* 
27 
3 
28 
15 
5 
94 
1 
197 
30 
98 
123 
15 
104 
155 
1 
1 
54 
25 
12 
1 
115 
9 
13 
277 
2 
26 
10 
105 
736 
5 
7 
1 
1 
3 
17 
21 
β 
58 
155 
1059 
167 
5 
2 
282 
544 
891 
18 
1101 
335 
3203 
171 
3B5 
269 
54 
356 
16 
Zollemag 
1 000 BE/UC 
Petcepltons 
s Ι 
­g ta 
Ι ç 
.* 7 3 ­o õ 
Ν (3 
2 5,5 
S2 β. 0 , 
2 8, 4 8. 
8, 
a, 39 7.5 
8 8, 6,5 
4,5 
7 7, 8.5 
7 . 
3 7, 
0, 
6, 
5, 
6,5 
10305 7, 0, 
34 4, 
0, 
169 12, 306 12, 3 12, 10,5 6 12, 2 8, 16 7,5 17 9,5 1 2 , 
17 β. 1 10, 1 IO, 22 9,5 1262 β. 
9 4,5 0 , 
β. 
Ι 8, 3 3,8 0, 
1 0 . 
8,5 
116 2.8 0, 
1 0 , 
5 10, 19 6, 14 8, 0, 
6 β. 6. 
0, 
5, 
2 6, 3 10. 1 0 , 
1 2,5 1 6, 7 , 
8 9, 9, 
20 10. 2 7, 6 6.5 
8 6,5 1 6,5 8 7,5 β 5. 
7. 
7, 
9 17. 
2 7, 1 7, 8,5 
22 19, 1 8.5 1 8.5 19 7, 8.5 
2 β. 1 7.5 9 9. 52 7. 7, 
6,5 
9. 
7. 
7,5 
2 10, 2 7,5 5,5 
3 5,5 9 5,5 
53 5, 7 4, 1 11, 9, 
34 12, 60 11. 125 14. 
1 5, 77 7, 20 6, 160 5. 13 7,5 19 5. 15 5.5 4 7, 18 5, Ι 5.5 
a δ 
in "ο 
= υ 0 
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Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uispiung Onci.n 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
GZT Schluss 
Code TDC 
.,' 
841010 
841020 
841060 
841070 
8410B0 
841111 
841113 
841117 
341118 
841150 
841200 
841300 
841490 
841505 
841580 
841600 
841730 
841741 
841751 
841754 
841757 
841790 
B41856 
841862 
841890 
841910 
841990 
842000 
842100 
842213 
842290 
842311 
842320 
842330 
842350 
8*2*00 
842500 
842600 
842800 
843000 
843130 
843140 
843300 
843473 
843410 
843497 
8*3509 
843510 
843570 
843530 
843600 
843710 
843710 
843750 
843800 
843900 
844010 
844040 
844099 
844114 
844200 
844300 
844490 
84*533 
844535 
844553 
844558 
844562 
844579 
8 445 84 
844588 
844590 
84460O 
844700 
844Θ00 
84*900 
8*5000 
8*5110 
β*5212 
8*5299 
845300 
8*5*90 
845510 
845550 
845599 
345600 
845800 
845939 
845950 
845952 
845955 
845990 
846000 
8 46 I 1 0 
846190 
846200 
846300 
846400 
846590 
850101 
850119 
850150 
850190 
8 50200 
850300 
8 50410 
8 50410 
850459 
850500 
350600 
B50710 
850710 
850810 
.'.­'.­
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 BE.UC 
Pet c e pl 
15 
477 
1565 
730 
25 
1 
?? 
241 
91 
¡66 
191 
3 
34 
96 
1346 
94 
30 
13 
6 
1 
444 
1045 
1 
IO 
1015 
9 
31B 
17 
744 ι 
9699 
431 
41 
40 
15 
2260 
1825 
235 
3 
3180 
243 
3Β2 
170 
14 
13 
9 
1 
159 
9 
37 
5 
26 
60 
16 
104 
1 
6 
10 
163 
6 
10 
32 
22 
I 
61 
13 
25 
16 
7 63 
39 
161 
1? 
14? 
?17 
747 
?6 
18 
4 
50 
¡289 
128 
11 
3 
191 
167 
1 
151 
78 
22 
128 
2343 
5* 
2 * 
1*¡3 
31 
678 
4 
66? 
2 
1877 
¡89 
Ζ78 
?6 
¡78 
586 
15 
? 
51 
143 
13 
1 
13 
1 
43 
94 
? 
1* 
6 
11 
15 
67 
5 
77 
57 
1 
61 
Ι 
16 
1 
45 
6, 5 
9, 
6, 
6, 
5,5 
6,5 
9, 
6, 
6, 
6,5 
8, 
5, 5 
5,5 
4,5 
5, 
5, 
4,5 
9, 
8,5 
7, 
6, 
5,5 
8, 5, 
6, 
7, 
5, 
6, 
6, 
9, 
533 5,5 
47 II, 
2 
2 
1 
102 
32 
13 
159 
12 
21 
19 
1 
1 
? 
2 
5 
1 
1 
1 
R 
3 
1 1 
1 
11 
Β 
16 
1 
¡ 
3,5 
5, 5 
7, 5 
4,5 
î : ï 
5, 
5, 
5,5 
5, 
5,5 
7, 
5,5 
4, 
4, 5 
5,5 
6,5 
5, 
4,5 
6, 
4, 
5, 
5, 
6,5 
7,5 
5, 
6, 
5,5 
5, 
7, 
7,5 
8, 
3, 
3, 
7, 
5, 
9, 
3,5 
6,5 
5, 
, 5 
1 1 4, 
3 5,5 
90 7, 
8 6, 
Ι 7, 
1 10, 5 
12 6, 
8 5, 
5, 
15 10, 
5,5 
1 
9 
¡4¡ 
3 
¡ 
92 
3 
47 
34 
¡2 
17 
2 
5, 
7, 
6, 
5, 
6, 
6,5 
9, 
57,5 
6, 
8,5 
5, 
6,5 
6, 
6, 
26 2 0 , 
59 10, 
7,5 
8,5 
7, 
7, 5 
6,5 
5,6 
8,6 
Urspiung Ongme 
Waienl alegot.e 
Ci l de Piodnits 
G2T Schlüs' 
Code TDC 
111' 
850899 
850990 
851090 
851111 
851119 
851130 
851210 
851220 
851230 
853250 
85¡260 
851310 
7 851390 
7 85¡400 
" B 5 1 5 U 
851513 
851515 
B51529 
β51530 
351551 
851555 
851595 
851600 
851700 
851800 
851910 
851980 
851989 
85¡990 
8520¡0 
352035 
352070 
852111 
Β52115 
852129 
852140 
852160 
852165 
852190 
852290 
852300 
852410 
852430 
852490 
852520 
852535 
852610 
Θ52650 
852800 
Β60600 
B60890 
870191 
B70199 
870229 
8702Θ1 
8702Θ9 
870300 
870611 
870690 
870720 
870750 
871290 
871*10 
871*39 
871*59 
871*70 
88023Θ 
880310 
Β80390 
880530 
890170 
Θ90181 
890190 
890210 
B90390 
7 890*00 
890500 
9 0 0 U O 
900130 
900200 
7 900300 
7 900710 
7 9008¡0 
7 900830 
7 900900 
7 901021 
7 901099 
7 901200 
7 90¡300 
7 901*10 
7 901490 
7 9016¡0 
7 90¡690 
7 90¡700 
7 901800 
7 901910 
7 901925 
7 901950 
7 902000 
7 902100 
7 902200 
7 902310 
" 902399 
902410 
902430 
902490 
902500 
902600 
902710 
902730 
902750 
902810 
902890 
5 
1 
¡2 
8 
132 
57 
3* 
1372 
1 
69 
95 
2ΒΒ 
1622 
865 
64 
773 
542 
9 
616 
5 
3 
481 
5 
748 
17 
1994 
29 
27 
479 
19 
16 
17 
1 u 
3 
4 
3 
4 4 
5 
51 
450 
7? 
1 
121 
55 
2 
3? 
17 
5 
7 35 
720 
142 
7? 
35 
6? 
30 
7 
617 
2133 
26 
16 
5 
6 
14 
96 
2 
113 
1 
1471 
5 
5*685 
10* 
11558 
8 39 
I 
14 
292 
6 
1 
15 
3 
7 
6 
189 
12 
4 3 
37 
3 
3 4 
74 
467 * 
32 
3 76 
83 
1 
10 
79 
4 8 
?06 
4 6 ,") 
3 
11 
82 
00 b 
351 
5 
1? 
7 
1 
1693 
535 
3 
1 17 
19 
122 
61 
4 
9, 
13, 
5,5 
5,5 
7,5 
3, 
8,5 
9,5 
7,5 
7, 
6,5 
7,5 
7, 
7, 
85 11, 
76 14, 
1 7, 
62 10, 
6,5 
8, 
63 13, 
6, 
15 
1 
130 
2 
3 
26 
1 
1 
1 
6, 
7, 
6,5 
8, 
10, 
5,5 
6, 
7, 
7, 5 
S, 
7, 
7, 5 
6, 5 
50 U , 
6 9, 
10 
9 
5,5 
β, 
16,3 
15, 
1?, 
14, 
5,5 
5, 
6, 
18, 
20, 
1 1 , 
14 2 2, 
3 11, 
1 10, 
43 7, 
256 12, 
74 
5 
347 
5,5 
6, 
5, 
3,5 
5, 
5, 
0, 
5, 
3, 
0, 
4, 
0, 
20 7, 
1 14, 
9, 
2 14, 
e 7 ' 5 
1 13, 
1 10, 
21 11, I 
3 
30 
5 
1 
2 
3 
10 
3 
7 
10,5 
13, 
7, 
10,5 
11, 
10,5 
8,5 
7, 
IO, 
12, 
7, 
1 11, 
7 9, 
60 10, 
Aiate 
"Τ 
7 902911 
7 902999 
7 910100 
7 910290 
­ 910410 
910490 
910600 
910710 9ioaoo 
910900 
920119 
920200 
920400 
920500 
920700 
921110 
921130 
921150 
921170 
921210 
921235 
921239 
921310 
921370 
930735 
930737 
9*0110 
9*0190 
9*0200 
9*0300 
9*0*10 
9*0*50 
950790 
960100 
960210 
960230 
960290 
960600 
970210 
970305 
970399 
970*90 
970500 
970699 
970710 
970790 
980130 
980210 
980290 
980600 
980700 
980800 
981090 
9 8 Π 9 0 
98¡200 
98¡600 
990¡00 
950200 
990300 
990*00 
960500 
990600 
NON CLASS. Τ 
8 009000 
8 2*9900 
8 309700 
a 429701 
Β 499700 
8 559700 
8 589700 
8 609700 
8 619700 
8 629700 
8 649700 
β 659701 
β 719702 
8 719703 
8 829700 
8 849700 
θ 859700 
8 909700 
8 929700 
θ 979700 
8 9Β9700 
1 010213 
1 01023Β 
1 010510 
1 020103 
1 020104 
1 020105 
1 020107 
1 020109 
1 020111 
1 020113 
1 020118 
1 0 2 0 Ü 9 
¡ 020¡30 
I 020133 
020139 
1 020140 
240 
Ilei 
6 
10 
2 
4 
22 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
3 
4.' 
Oli» 
I, 
12 
4 
3 1 
153 
9 
2 
3197 
28 
1208 
6 ia 
3 
c, 
59 7 
29 
o7 
1 
1 ι 
17¡ 
34 
1 
731 
606 
67 
3 
Β 
5 
1 
1 
4 
1 
1 
1 1 
1 
27b 
ZU 
76 
7.0 
19 
69B010 
6137 
1 
1 
1 
1.' 
1 
2 
96 
4 
2 
2 
4 
5 
79 
6 
4 0 
31 
',Ο 
b 
I I 
2 
6442 
11 
9 
1 
7 
1 
I 
I 
4 
H4 
7 
1 
4 
1 3 
1 
7 17 
7 
K M 
I 
1 
1 
6!l 
7 
I I I 
77 
3 
6 V 
46 
3 
1 
1 
1 
513 
1 3 , 1 
7 , 5 1 
6 , 9 2 
9 , 1 
1 0 , ) 
9 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
6 , 5 1 
1 0 , 1 
1 0 , 5 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
9 , 5 1 
7 , 5 1 
9 , 5 1 
8 , 5 1 
8 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 5 1 
1 0 , 5 1 
9 , 1 
9 , 5 1 
a,5 ι 6 , 1 
8 ,5 1 
7 , 1 
8 ,5 1 
U , 1 
8 , 1 
5 , 1 
9 , 1 
10, 1 
7 , 1 
15, 1 
8 , 1 
16, 1 
19, 1 
¡ 6 , 1 
8,5 I 
10, 1 
9,5 1 
5 , 1 
12, 1 
13 , 1 
11,5 1 
14, 1 
8,5 1 
6 ,5 1 
8 , 1 
1 1 , 1 
10, 1 
9 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 ,1 · 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , · 
47157 5,2 ·· 
1 
1 2 9 
11 
' i d 
'13 
)41 
3 9 5 
1048 1 0 8 
8 
11 
2 2 
330B 
5272 2 0 3 
4'16 
1 6 , 1 
21 1 6 , 1 
4 1 2 , 1 
11 2 0 , 1 
19 2 0 , 1 
68 2 0 , 1 
79 2 0 , 1 
210 2 0 , 1 
22 2 0 , 1 
2 2 0 , 1 
2 2 0 , 1 
4 2 0 , 1 
662 2 0 , 1 
1054 2 0 , 1 
41 2 0 , 1 
99 2 0 , 1 
553 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­Année 
Ursprung Ongme 
Watenkategotie 
C 
r 
i ile Punitili, 
t 
GZT Schluss 
Cneie IOC 
SUEDE 
1 0 7 0 1 4 6 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 ? O I 7 3 
1 0 7 0 1 » 5 
l 0 7 0 I B 8 
1 0 7 0 7 9 3 
1 0 2 0 6 1 0 
1 0 4 0 2 1 1 
l 0 4 0 7 3 1 
1 0 4 0 1 1 0 
l 0 4 0 1 9 0 
1 0 4 0 4 1 9 
1 0 4 0 4 79 
1 0 4 0 4 9 9 
1 0 4 0 6 1 ? 
1 0 4 0 6 1 1 
1 0 4 0 5 51 
1 0 4 0 5 6 6 
1 1 0 0 1 1 0 
1 ¡ 0 0 7 0 0 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 0 0 4 0 0 
1 1 0 0 6 4 5 
1 ¡ 0 0 6 4 7 
¡ 1 1 0 1 7 0 
1 1 1 0 2 6 ' 
1 ¡ ¡ 0 8 4 0 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 6 0 2 4 B 
1 1 7 0 1 5 9 
1 2 0 0 5 1 1 
1 7 0 0 6 4 1 
1 ? 0 0 6 » l 
1 7 0 0 7 7 8 
1 7 0 0 7 5 1 
1 7 0 0 7 6 9 
1 7 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 7 1 0 
A G . A N . 2 . A 
2 Ο Ι Ο Ι 1 I 
2 0 1 0 1 1 6 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 Ι 0 2 Π 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 5 6 
2 0 2 0 ¡ 7 1 
2 0 2 0 ¡ 7 6 
2 0 ? 0 ¡ 9 7 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 B 
? 0 7 0 6 9 9 
? 0 3 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 7 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 2 ¡ 
? 0 3 0 1 7 1 
? 0 3 0 1 1 1 
? 0 3 0 1 4 5 
2 0 1 0 1 4 8 
2 0 1 0 1 6 8 
2 0 3 0 1 5 9 
2 0 3 0 1 6 1 
2 0 1 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 30 ? 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 7 B 
? 0 3 9 2 1 1 
2 0 1 0 2 1 9 
2 0 1 0 2 6 0 
2 0 1 0 2 7 0 
2 0 1 0 3 7 1 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 4 0 6 0 0 
? 0 5 0 4 0 0 
? 0 5 1 5 3 O 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 1 1 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 4 7 O 
? 0 6 0 4 4 0 
? 0 6 0 4 5 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 2 1 
? 0 7 0 1 7 8 
? 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 4 ¡ 
2 0 7 0 1 4 4 
2 0 7 0 1 6 9 
2 0 7 0 1 4 ¡ 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 3 1 
? 0 7 0 7 8 0 
? 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 4 1 0 
? 0 7 0 4 9 0 
2 0 705 10 
? 0 3 0 4 1 0 
? 0 8 0 6 9 0 
2 OB06 11 
Weile 
1 000 RE/UC 
Va/eut! 
122 
1 33? 
123 
244 
328 
¡ 2 
6 
1 
157 
187 
29 
36 
19 
7 
1 3 6 
U 
3 
138 
7 7 9 
12 73 
124B 
1 5 6 3 
1 
3 6 
12 
1 
66 
19 
1 1 7 
2 
1 
13 
35 
1 
8 
169 
1 ii? 
2 5 
1 9 0 5 3 
5 5 
3 3 
4 0 
1 0 
7 6 5 
6 1 
I 3 
8 
4 
3 
6 0 
3 
1 8 
1 0 1 
8 2 6 
7 7 
6 
1 0 5 
1 6 
1 9 
3 1 
6 
1 6 
5 
9 
5 3 5 
4 2 
1 
7 3 
4 3 6 
5 7 
2 
1 2 
1 
2 3 
2 
2 
7 
3 1 
2 9 
3 6 
1 8 2 6 
? 
2 
10 
11 
3 
40 
5 3 1 
12 
1 
6 
6 
1 
8 
2 
11 
2 
31 
3 
7 7 8 0 
54 
ι 2 
4 5 6 
5 
5 
14 
Zollemag 
I OOO RE/UC 
Peicepliom 
S ? 
­ S 
2 a 
s 2 
Õ δ 
■3 S 
Έ "° 
ΙΛ "G 
O ^ 
N 
64 7 0 , 
36 7 0 , 
15 1 2 , 
34 1 4 , 
39 1 2 , 
2 1 8 , 
1 2 2 , 
1 8 , 
28 ¡ 8 , 
45 2 4 , 
7 2 4 , 
20 2 3 , 
4 2 3 , 
2 7 3 , 
16 1 2 , 
2 2 2 , 
1 2 2 , 
30 2 2 , 
¡ 5 6 2 0 , 
2 04 ¡ 6 , 
162 1 3 , 
2 0 3 1 3 , 
1 6 , 
6 1 6 , 
3 0 , 
3 2 6 , ' 
2 5 , 
2 3 , 
* 2 0 , 
30 2 6 , 
2 8 0 , 
2 7 , 
* 3 0 , 
8 2 * , 
2 5 , ' 
2 1 9 , 
35 2 2 , ' 
38 2 1 , 1 
* 1 5 , 
3 5 0 7 ¡ 8 , * * 
0 , ¡ 
3 8 , 1 
7 1 8 , 
2 1 7 , 
0 , 
0 , 
3 2 0 , 
1 1 4 , 1 2 , 
6 , 
3 5 , 
ι * . * 2 * , 
β 8 , 
41 5 , 
6 8 , 
0 , 
0 , 
4 2 2 , 
2 8 , 
5 1 5 , 
0 , 
0 , 
1 7 0 , 
1 1 5 , 
BO 1 5 , 
7 1 6 , 
I O , 
9 ¡ 2 , 
57 ¡ 3 , 
11 2 0 , 
1 5 , 
2 1 3 , 1 
1 5 , 5 
3 1 1 , 1 
¡ 3 , 1 
1 0 , 1 
1 1 5 , I 
6 ¡ 8 , 5 
2 8 , 5 
10 2 7 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
ί a , 1 
2 1 5 , I 
1 2 , 1 
5 1 3 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
8 , 1 
1 9 , 1 
1 1 7 , 2 
1 5 , 1 
¡ ¡ 5 , 2 
¡ 3 , 2 
1 1 0 , 1 
1 7 , 1 
5 1 7 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
2 0 , 1 
5 00 I B , 1 
6 1 2 , 1 
¡ 8 , 1 
1 6 , 1 
21 4 , 5 1 
6 , 1 
4 , 1 
2 1 4 , 2 
Ursprung Origine 
Waienkategone 
Cal de Pioduil! 
"1 f 
GZT.Schluss 
Code TOC 
SUEDE 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 3 0 7 7 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 3 3 1 
2 0 3 0 8 3 5 
2 0 8 1 0 ¡ 0 
2 0 Θ 1 0 9 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 B 1 2 B 0 
2 0 9 0 ¡ ¡ ¡ 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 8 0 
2 ¡ 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 6 9 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 3 B 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 4 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 * 7 1 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 0 0 7 4 1 
2 2 2 0 5 6 1 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
OER. A G . PRE 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 8 0 
3 ¡ B 0 6 9 9 
3 ¡ 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 ¡ 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 * 5 
3 2 1 0 7 8 0 
3 2 9 0 * 7 1 
3 2 9 0 4 7 7 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 2 0 0 
* 0 5 1 4 0 0 
* 1 3 0 2 3 0 
* 1 3 0 2 9 8 
* ¡ 3 0 3 ¡ 5 
* 1 3 0 3 1 8 
* 1 3 0 3 ¡ 9 
* 1 3 0 3 5 9 
* l * 0 1 9 a 
* ¡ 4 0 3 0 0 
4 ¡ 5 0 6 0 0 
* ¡ 5 0 8 0 0 
* 1 5 1 0 3 0 
* 1 5 1 0 5 0 
4 1 8 0 5 0 0 
* 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 7 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
* 2 2 0 9 7 3 
* 2 2 0 9 8 0 
CECA 
5 2 6 0 1 ¡ 9 
1 000 BE/UC 
Valenti 
8 
* 1 6 2 9 
* * 6 
2 * * 
* 9 5 
Β 
2 
1 
8 
IO 
4 
5 
2 
5 
9 0 0 3 
52 
5 
3 
12 
9 
3 
5 
56 
7 
1 2 1 
I 
2 
2 9 3 
3 0 
2 8 3 
6 1 6 
1 1 6 
1 
10 
5 
97 
2 
11 
10 
35 
1 3 1 
8 
2 
76 
49 
5 6 1 
2 
12 
i l 
1 4 
1 4 
1 
1044 
4 
4 
10 
7 
3 2 5 
2 4 3 2 8 
L E V . 
14 
120 
34 
6 
227 
3 6 3 5 
68 
1 
1887 
2 
5 
9 
5 
6 0 1 3 
20 
20 
2 4 
1 
ioa 2 
7 
53 
2 2 5 
23 
15 
4 
7 
58 
2 4 
7 
2 2 0 8 
4 
38 
8 
23 
13 
2 8 9 7 
2 5 6 5 7 8 
Zollemag 
1 000 BE/UC 
Peicepliom 
ai c 
i*. ­
77 ç 
3 ¿ 
õ £ 
_ 
ζ ζ 
t i 
— c 
ι ¡o, ; 
¡ ¡ 9 , ; 
1 4 , 
0 , 
31 7 , 
4 4 1 8 , 
99 2 0 , 
1 8 , 
6 , 
9 , 6 
1 ¡ 5 , 
2 1 8 , 
¡ ¡ 2 , 5 
5 , 
1 2 5 , 
1 1 9 , 
0 , 
8 , 
7 1 3 , 
0 , 
6 , 
4 , 
5 , 
8 , 
1 I O , 
0 , I 
0 , 
0 , 
2 4 , 
0 , 
0 , 2 5 , 
23 8 , 
6 2 1 0 , 
17 1 5 , 
1 7 , 
3 2 5 , 
5 , 
2 2 , 
1 7 , 
3 2 6 , 
3 3 0 , 1 
5 1 3 , 
26 2 0 , 
2 2 5 , 
1 2 5 , 
15 2 0 , 
8 1 6 , 
112 2 0 , 
2 2 , 
3 2 3 , 
2 2 2 , 
3 1 9 , 
3 2 0 , ί 
4 , 3 e 
2 1 2 , 
0 , 
6 , 
2 1 5 , 
1 1 4 , 2 2 
77 2 3 , 8 2 
1 4 1 3 6 , Β « 
3 2 3 , 
32 2 7 , 
9 2 7 , 
2 2 7 , ! 
25 1 1 , 
8 7 2 2 4 , 
24 3 5 , ' 
1 3 , 
3 2 1 1 7 , ' 
1 2 , 
1 2 , 
¡ ¡ 4 , 
2 1 8 , 
1 2 0 , 
1 2 9 2 2 1 , 5 * 
0 , 
0 , ι 0 , 
0 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 5 
0 , 1 
3 5 , 
6 2 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 2 , 5 
3 ¡ 4 , 
7 , ] 
99 4 , 5 
¡ 1 6 , 1 
7 1 8 , 
1 1 8 , 
1 5 , 
6 2 4 , 1 
6 4 6 , 7 2 
5 8 , 1 2 
1 3 3 4 , 6 * 
0 , 1 
Ursprung Origine 
Λ ¡".c ategoiie 
Cat de Ptoduits 
y \ f 
GZT­Schluss 
Code TDC 
SUEDE 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 5 2 0 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 0 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 ¡ 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 2 0 
5 7 3 1 6 5 1 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 ¡ 7 0 0 
7 2 5 ¡ 8 1 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 ¡ O 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 6 0 C 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 9 1 
7 2 7 0 7 9 9 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 4 9 9 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valants 
2 
8 5 0 
11 
1 
25 
5 
2 0 
3 1 0 
4 9 7 
1 7 8 7 
1 5 6 5 
3 8 4 6 
11 
2 2 
2 * 6 9 
* 3 0 
* 7 3 3 
3 7 7 
1 0 8 2 * 
** 6 
3 5 4 
3 1 6 3 6 
5 2 
2 0 8 
1 2 7 
2 1 
1 
3 9 0 
5 1 5 
1 7 
2 4 
3 
9 6 5 1 
1 4 0 
9 9 
1 3 B 
9 5 2 
1 * 
7 8 
2 5 
6 0 
7 8 
3 6 1 7 
1 0 2 6 8 
1 1 
1 3 2 
1 1 7 
2 1 9 * 8 
1 0 5 6 0 
2 3 7 4 
5 5 
* 1 6 
l 
1 2 
3 7 9 0 0 7 
6 
6 6 
2 4 
8 7 3 
9 
4 0 
2 
1 
3 
3 
8 
6 
79 
3 
7865 
33 
9 
2 7 0 6 
2 1 2 
2 
8 6 9 
1602 
4 
4 1 
2 
4 
145 
5 * 
2 1 8 
2 5 7 8 0 
9 
9 2 8 
29 
147 
4 
5 4 
1788 
6 3 9 
β 
1 
1 
2 
2 
5 6 2 
2 9 5 
5 1 
a 7 7 
3 5 3 
1 5 7 
1 
2 4 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
2 0 
l 
1 
1 5 
54 
63 
154 
1 
1 
148 
30 
284 
19 
6 4 9 
4 
25 
2 2 1 5 
3 
¡ 2 
10 
1 
31 
36 
1 
1 
6 7 6 
a 7 
10 
7 u 
1 
' 1 4 
5 
753 
6 1 6 
1 
9 
8 
1 5 3 6 
739 
2 0 1 
4 
25 
1 
7 9 6 2 
1 
1 
6 4 
8 9 
2Θ 
15 
3 
53 
5 
2 
1 = 
­ 7? 
£ z 
3 Z 
õ õ 
0 , 
2 , 4 
0 , 
0 , 3 
4 , 
0 , 
4 , 
0 , 
3 , 
3 , 
4 , 
4 , 
5 , 
6 , 
6 , 
7 , 
6 , 
5 , 
6 , 
8 , 
7 , 
7 , 
7 , 
6 , 
6 , 
8 , 
7 , 
7 , 
9 , 
7 , 
7 , 
4 , 
ó , 
7 , 
ò . 
7 , 
7 , 
a, 
7 , 
3 , 
4 , 
6 , 
6 , 
7 , 
t , 
5 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
6 , 
3 , 
5 , 
5 , 
2 , 1 
6 , 9 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 5 
2 , 
0 , 
0 , 
1 , 
0 , 
0 , 
6 , 
0 , 
3 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
4 , 
0 , 
0 , 
1 , 
0 , 
? , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 . 5 
0 * 
b , 
0 , 
2 , 5 
0 , 
3 , 5 
7 , 
7 , 
7 , 
5 , 
5 , 
6 , 
6 , 
1 , 5 
1 , 5 
5 , 
2 , 
ο S 
ζ * 
. ο = La 
Μ 
1 
3 
3 
3 
* 
2 
554 
Jahr - 1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p f u n g Ortgtne 
\ 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
s 
ί de Piodutts 
f 
G Z T ­ S c h l ü s s 
C o l i e TDC 
U E D E 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 3 0 4 6 0 
7 2 B 0 4 7O 
7 7 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 8 1 0 
7 2 B 1 9 0 0 
7 2 B 2 0 ¡ 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 7 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 ¡ 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 B 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 3 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 B 4 0 
7 2 8 3 3 7 6 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 3 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 3 4 4 5 0 
7 2 3 4 5 1 0 
7 2 3 4 5 9 0 
7 2 B 4 6 1 0 
7 2 8 4 8 3 5 
7 2 Θ 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 3 0 
7 2 8 5 0 1 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 B 5 6 7 0 
7 2 8 5 8 1 0 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 8 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 9 9 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 1 1 
7 2 9 0 3 1 9 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 9 7 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 7 
7 2 9 1 4 3 3 
7 2 9 1 4 4 * 
7 2 9 1 * 5 5 
7 2 9 1 * 6 * 
7 2 9 1 * 6 B 
7 2 9 1 * 7 1 
7 2 9 1 * B 1 
7 2 9 1 * 3 3 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 0 
7 2 9 1 5 6 9 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 ( 5 9 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 3 2 0 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 3 
W e i l e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 2 1 
2 5 8 
1 5 0 
1 0 4 3 
1 9 0 
1 2 
1 0 4 4 
1 5 
1 9 
5 
2 9 
4 0 
l 
1 1 
3 
4 8 9 
1 9 0 
1 
1 1 
1 
3 5 
3 5 
2 0 
4 
2 
2 
3 
5 8 
2 
1 
9 
1 9 1 
3 2 
1 
1 2 4 
6 4 
2 
1 
8 0 
? 
1 
4 
6 
3 0 4 
1 
1 
4 8 
4 
5 5 
8 7 
1 4 
3 2 
7 
6 2 
3 1 3 
5 
1 
2 
1 3 5 
4 
2 8 6 
3 3 
5 
l 
5 2 
2 1 3 4 
2 
2 
3 8 
1 
1 6 
3 1 
1 1 
1 
2 
4 1 
6 
2 8 
6 2 
1 3 
1 0 4 
2 
l * 2 6  
9 * 
9 7 2 
1 
2 9 
1 
1 1 
6 
1 
6 
? 
1 6 
1 
3 
1 3 9 
3 8 
3 * 
3 9 
1 0 
1 2 
3 0 
2 * 5 
? 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
a Ü 
"5 | 
f. δ 
Tí 3 
õ 5 
ζ I 
11 s 
!*1 
0 , 
* 3 , 
3 1 , 
5 3 , 2 
0 , 
9 2 , * 
I 9 , 6 
6 7 6 , * 
2 , 6 
0 , 
9 , 6 
1 3 , 2 
3 B , 
7 , 2 
l 9 , 6 
β . 
6 3 1 2 , 8 
2 2 1 1 , 3 
8 , 8 
l 1 2 , 8 
8 , 8 
3 7 , 6 
2 6 , 4 
2 9 , 6 
1 2 , 2 
8 , 
1 2 , 
8 , 
1 2 , * 
1 0 , * 
9 , 6 
1 1 1 , 2 
1 5 8 , 
2 7 , 2 
8 , 
9 7 , 2 
6 9 , 6 
3 , 
a. 9 1 1 , 2 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 8 , 8 
2 9 9 , 6 
1 2 , 
1 1 , 2 
* , B 
* 8 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 1 2 , 
3 8 , 6 
5 , 6 
6 9 , 6 
3 , 2 
0 , 
l ¡ 2 , 8 
0 , 
¡ 1 , 2 
1 0 , * 
2 1 1 5 , 2 
1 1 3 , 6 
3 7 1 2 , 8 
3 8 , 
1 1 2 , 8 
1 6 , 
8 1 5 , 8 
3 5 0 1 6 , * 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 * , * 
6 1 6 , 
1 1 , 2 
3 1 5 , 8 
3 1 0 , * 
2 1 * , * 
1 4 , 4 
1 1 , 2 
6 1 5 , 2 
1 1 6 , 8 
4 1 5 , 2 
8 1 3 , 6 
8 , 8 
1 9 , 6 
¡ 3 1 2 , 8 
1 3 , 6 
9 , 6 
1 2 , 
3 6 1 3 , 6 
1 * 1 5 , 2 
¡ 2 * ¡ 2 , Β 
¡ 5 , 2 
* ¡ 3 , 6 
¡ 2 , 8 
1 I O , * 
1 ¡ * , * 
¡ 1 , 2 
1 ¡ * , * 
¡ 3 , 6 1 
2 1 2 , 
1 6 , 8 1 
1 1 2 , 8 1 
1 9 1 3 , 6 1 
5 1 3 , 6 
5 1 * , * 1 
5 1 2 , 
1 1 1 , 6 1 
2 1 3 , 6 1 
* I * , 4 1 
3 3 1 3 , 6 1 
8 , 8 1 
U i s p i u n g 0'igme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Ptoduits 
l ' I ! 
GZT Sch luss 
Coc/e TDC 
S U E D E 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 7 9 9 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 ¡ 0 
7 2 9 2 * 9 0 
7 2 9 2 5 ¡ 9 
7 2 9 2 5 5 ¡ 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 ¡ ¡ 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 7 
7 2 9 2 6 3 8 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 ¡ 9 0 
7 2 9 3 * 9 0 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 7 6 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 1 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 6 0 
7 2 9 4 5 0 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 4 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 1 5 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 * 1 0 
7 3 1 0 5 1 * 
7 3 1 0 5 2 5 
7 3 1 0 5 * 1 
7 3 1 0 5 * 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 2 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 * 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 * 0 
7 3 2 0 7 7 1 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 2 0 0 
7 3 * 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 2 1 
7 3 5 0 2 * 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
W e t t e 
1 0 0 0 BE UC 
Valeuis 
1 1 7 
3 8 
1 2 
* 8 
3 
3 0 3 
β 
1 
1 6 
8 3 1 
2 6 8 
1 * 7 
7 6 
1 7 5 
4 6 
8 8 
5 
2 
6 0 
3 4 
1 
4 1 
1 0 7 
2 
2 
5 0 4 
2 
7 
1 
1 4 7 3 
3 6 1 
9 
3 
1 9 
1 1 
1 0 
3 7 1 
8 6 
2 
1 
1 0 7 3 
I B 
β 
3 9 
8 
7 
1 
1 
1 
! 3 0 2 9 
1 
1 
3 2 5 7 
1 6 9 6 
8 0 
5 
1 4 
2 2 
1 6 
3 
3 
1 
2 
2 
a i 9 
1 8 
1 8 
7 
6 
2 
5 0 
3 
1 
1 2 0 5 
6 
6 
7 1 
7 3 3 
1 3 2 
2 1 8 
1 1 4 
1 1 
8 
1 0 
2 
7 
1 1 0 
3 6 6 
6 6 
1 1 8 6 
4 9 
4 9 
5 8 
5 2 
3 0 4 
6 
2 
1 9 
4 
2 4 
8 
6 5 3 
1 5 0 
1 7 
1 0 2 
2 9 
Z o l l e m a q 
1 ÖO0 BE UC 
Peiceptions 
• 3 
= = ξ » 
j ι 
c 5 
7 * 
ζ ζ 
= .= 
Μ 
1 3 1 1 , 2 
4 9 , 6 
1 ¡ 2 , 
6 ¡ 2 , 8 
¡ 2 , 8 
3 9 1 2 , 8 
1 1 2 , 8 
1 0 , 4 
2 1 1 , 2 
1 1 3 1 3 , 6 
3 6 1 3 , 6 
1 3 8 , 8 
1 0 1 3 , 6 
2 5 1 4 , 4 
6 1 2 , 
1 2 1 3 , 6 
1 1 2 , 
1 4 , 4 
8 , 8 
a 1 3 , 6 
5 1 5 , 2 
1 2 , 8 
6 1 3 , 6 
1 5 1 4 , 4 
1 4 , 4 
8 , 
5 6 1 1 , 2 
1 7 , 5 
1 1 4 , 4 
8 , 4 
1 5 3 1 0 , * 
* 0 1 1 , 2 
* , 5 
9 , 1 
2 8 , 8 
1 1 2 , ι a,a 4 2 1 1 , 2 
9 1 0 , 4 
1 3 , 6 
2 0 , 
1 3 0 1 6 , 8 
1 8 , 
1 1 6 , 
3 8 , 8 
1 9 , 6 
1 1 3 , 6 
1 1 , 2 
2 0 , 3 
1 3 , 2 
1 1 , 2 
2 3 6 7 , a 
2 3 , Β 
1 7 , 6 
3 3 9 1 0 , 4 
1 9 0 1 1 , 2 
1 0 1 2 , 
0 , 
1 1 2 , 8 
1 8 , 
0 , 
6 , 6 
4 , 8 
1 8 , 
3 , 2 
8 , 8 
8 , 
8 , 
8 , 
8 I O , 
1 1 4 , 
3 1 6 , 8 
2 9 , 5 
1 1 4 , 
1 9 , 6 
0 , ' 
6 1 2 , 8 
1 2 , 
4 , 8 
1 * 5 1 2 , 
1 1 2 , 8 
1 1 * , * 
8 1 1 , 2 1 
5 3 7 , 2 
1 6 1 2 , 
2 4 1 1 , 2 
1 5 1 2 , 8 
1 1 1 , 
0 , < 
1 1 2 , 
6 , 4 
6 , 4 1 
9 3 , 1 
4 1 1 1 , 2 1 
8 1 2 , 
1 4 2 1 2 , 
3 6 , 4 1 
3 6 , 4 1 
5 8 , 1 
5 9 , 6 1 
3 9 ¡ 2 , 8 ¡ 
¡ 1 0 , 4 1 
1 4 , 1 
2 1 0 , 1 
0 , 1 
2 1 0 , 1 
1 ¡ 0 , ¡ 
7 8 1 2 , 1 
1 2 8 , 1 
8 , 8 1 
3 1 5 , 2 1 
1 3 1 2 , Β 1 
4 1 5 , 2 1 
.'· Cat de Piodoits 
IGZ7 S e h l o s 
¡Code TOC 
|' * Ι 
S U E D E 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 Β 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 S 0 7 9 9 
7 3 Θ 0 Θ 1 0 
7 3 Θ 0 8 3 0 
7 3 8 0 Θ 9 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 0 9 5 0 
7 3 8 0 9 8 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 6 1 2 1 9 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 6 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 7 
7 3 8 1 4 3 9 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 Θ 1 7 0 0 
7 3 8 1 Β 0 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 2 3 
7 3 8 ¡ 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 Β 1 9 6 0 
7 3 a i 9 7 0 
7 3 B ¡ 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 B 1 9 8 ¡ 
7 3 a ¡ 9 8 5 
7 3 8 1 9 8 7 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 ¡ O 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 6 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 6 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 6 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 5 0 3 6 0 
7 3 9 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 1 0 
7 3 6 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 6 0 7 3 0 
7 3 6 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 2 2 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 5 
1 0 0 0 BE UC 
Vaieois 
1 
5 1 5 
1 4 3 0 
5 6 
2 9 
3 4 3 a 
1 2 2 7 
3 
3 6 1 
3 3 3 
1 2 
7 4 
1 
1 1 
6 5 
2 1 
3 3 
1 7 
2 3 1 
1 
1 3 
2 
3 0 3 9 
7 2 6 esa 7 9 9 
2 
6 0 4 
1 8 5 
1 3 6 
2 
1Θ 
1 0 5 
1 4 6 
1 8 7 
2 8 
1 3 9 
1 
1 4 7 
1 0 
1 
4 1 
7 6 
2 6 
1 3 
1 
2 6 
2 6 
2 5 3 
1 3 1 8 
5 3 3 
6 
6 3 5 
6 a 1 4 2 
1 
2 9 5 8 
2 8 
3 
9 0 
1 2 8 7 
2 6 6 6 
2 1 5 1 
9 1 1 
9 4 
3 5 
9 
1 2 7 
1 
2 5 
1 7 6 8 
1 1 5 B 
6 8 
2 6 
4 7 
¡ ¡ 9 
5 9 7 
2 4 0 5 
1 
5 2 
2 Θ 
3 
7 2 
6 
2 1 
1 0 3 
7 
6 2 9 
5 0 
5 
5 
2 6 
2 
5 
6 9 
1 5 ¡ 2 
¡ 1 
5 
1 4 
4 
3 1 0 4 
2 6 
2 
2 
9 
7 5 6 9 
1 2 1 
1 
8 6 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 8 E . U C 
Peicepliom 
e* S 
Ό 33 
I 7 
3 Ζ 
S 3 
1« 
6 , 4 1 
4 5 β , a 1 
¡ 8 3 ¡ 2 , β ¡ 
5 9 , 6 ¡ 
6 ¡ 9 , 2 1 
3 8 5 1 ¡ , ¿ ¡ 
1 3 7 1 1 , 2 1 
1 5 , 2 1 
1 1 7 1 3 , 6 1 
4 3 1 2 , Β 1 
2 1 4 , 4 1 
6 θ , ί 
0 , 4 
0 , ί 
2 3 , 5 2 
2 B , ¡ 2 
3 9 , 6 2 
2 9 , 6 ¡ 
1 1 4 , 6 1 
5 , 6 1 
¡ 5 , 6 1 
8 , 8 1 
0 , 1 
4 1 5 , 6 1 
6 4 7 , 2 1 
3 2 4 , 1 
4 , Β 1 
3 0 5 , ¡ 
4 , 8 ί 
1 2 6 , 4 1 
3 2 , 4 ί 
¡ 2 , 8 1 
1 6 , 4 1 
7 6 , 4 1 
9 6 , 4 1 
I I I 9 , 6 1 
2 8 , 8 1 
1 6 1 1 , 2 1 
5 , 6 1 
1 1 7 , 2 1 
2 1 5 , Β 1 
β , 1 
5 1 1 , 8 1 
9 1 1 , 2 1 
3 1 0 , 4 1 
1 7 , 2 1 
1 2 , 1 
3 1 1 , 2 1 
1 4 , 1 
a, ι 2 8 1 1 , 2 1 
1 0 5 Β , 1 
1 7 3 , 2 1 
6 , 1 
7 6 1 2 , 1 
4 , 8 1 
1 1 2 , 8 1 
I B 1 2 , β 1 
9 , 4 
4 2 6 1 4 , 4 1 
3 1 2 , 1 
1 0 , 4 1 
1 1 1 2 , 1 
1 6 5 1 2 , β 1 
3 2 0 1 2 , 1 
2 9 3 1 3 , 6 1 
1 4 6 1 6 , 1 
1 7 1 7 , 6 1 
6 1 7 , 6 1 
2 1 7 , 6 1 
1 3 1 4 , 4 1 
1 4 , 4 1 
3 1 0 , 4 1 
2 8 3 1 6 , 1 
2 1 3 Ι . Ί , Ί 1 
1 0 1 4 , 4 1 
5 I B , 4 1 
β 1 6 , 1 
2 2 i a , 4 1 
9 6 1 6 , 1 
4 4 3 1 8 , 4 1 
1 6 . 2 1 
6 1 2 . 1 
5 1 6 , 8 1 
¡ 3 , 6 I 
¡ 2 1 6 , Β 1 
1 1 2 , 1 
4 1 6 , 8 1 
1 9 1 8 , 4 1 
1 ¡ 0 , 4 ί 
1 1 ! ¡ 7 , 6 ί 
9 ¡ a , 4 ¡ 
¡ 1 2 , 1 
9 , 6 1 
4 ¡ 3 , 6 ί 
¡ 1 , 2 I 
1 ¡ 2 , 8 ί 
' I I I , . ' I 
2 3 0 ¡ 5 , 2 ¡ 
2 ¡ 6 , ί 
β , β 1 
2 η , 2 ί 
7 , 2 ¡ 
4 9 7 ¡ 6 , 1 
5 l a , 4 ι ¡ 2 , 1 
I I . , I 
1 1 1 . 2 1 
¡ 3 3 2 1 7 , 6 1 
0 , ¡ 
4 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
555 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973 ­ Année 
is| . ι Οι guie 
1 
.'. ite. ­ ....'gone 
Cat tie Po,dints 
f l ' 
GZT S'hIÜSS 
Code TOC 
SUEOE 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 4 1 0 
7 4 0 0 6 3 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 01 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 B 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 ¡ 0 6 0 0 
7 4 ¡ 0 B 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 7 1 
7 4 2 0 3 2 6 
7 4 2 0 3 7 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 O 4 B 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 7 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 7 5 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 8 5 0 
7 4 4 0 9 1 0 
7 4 4 0 9 9 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 B O 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 10 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 O 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 3 3 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 9 ? 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 0 5 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 0 1 9 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 ? n 
7 4 3 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 0 7 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 3 0 1 3 6 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4BO4O0 
7 4 8 0 5 1 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 9 0 
7 4 8 0 7 B 0 
7 4 8 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 1 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 B 1 4 0 0 
7 4 3 1 6 0 5 
7 4 3 1 5 9 9 
7 4 B 1 6 0 0 
7 4 B 1 7 0 0 
7 4 B 1 8 0 0 
1 OOO RE/UC 
Valem: 
4 7 
10 
76 
2 
71 8 
66 
8 
7 7 
1 0 7 6 
2 8 7 
2 4 7 9 
4 5 1 
β 
5 9 6 0 
4 
65 
4 7 
4 3 
5 0 9 9 
4 
13 
3 4 1 7 
1 1 2 3 
2 1 
100 
1 
2 2 3 
4 0 
1 
4 5 
73 
15 
?04 
151 
8 6 7 
1 
¡ 8 
19 
7 
1 
1 0 
14 
1 
9 5 8 1 
8 4 3 
? 7 
1?9 
2 
56B 
23 
5 3 6 2 
202 
31 
1 0 0 8 
2 4 6 6 5 7 
1 1 5 0 
13 
2 4 
1 4 2 5 2 
1 1 7 
662 
4 70 
545 
6 7 
9 
44 
73 
7 
19 
9 5 5 2 
4 1 9 
1 1 
1 
4 3 1 
8 
69? 
96 5 
14 
1 
8 
56 
1 
2 
11 
4 8 
19072 
3 5 4 4 3 3 
1 3 4 
1 6 7 5 
43 8 
113 
1 5 9 8 
7 3 6 7 3 
43 7 
1 4 ¡ ¡ ¡ 2 
13 
5 0 4 1 1 
1 9 8 2 
714 
2 9 
1 0 2 3 9 
3 
1 4 9 8 0 
I 
1 1 4 1 1 
2 6 2 
157 
103 
I O 
1 5 1 2 
1782 
3 
2 0 1 
Zollemag 
1 000 8E.UC 
Peiceiitiiins 
ζ c 
I ­
3 Ζ 
ο ζ 
ζ 8 
Έ τι 
ζ ο ° 
1*1 
1 . 1 
0 , 
2 3 , 
5 , 5 
9 4 , 
5 7 , 
5 . 5 
7 9 , 
75 7 , 
¡ 7 6 , 
174 7 , 
45 1 0 , 
I 7 , 5 5 3 6 9 , 
1 0 . 
5 β . 
5 1 0 , 
3 8 , 
3 0 6 6 , 
4 . 
1 7 , 5 
0 , 
9 0 8 , 
1 3 , 
5 5 , 
3 , 5 
11 5 , 
2 4 , 5 
5 , 
2 5 , 
0 , 
1 9 , 
3 1 1 5 , 
11 7 , 5 
6 9 8 . 
1 3 , 
2 U , 
2 1 0 . 5 
1 7 , 5 
5 , 
2 8 , 
¡ 7 , 
6 , 
Ο ι 
38 4 , 5 
0 , ' 
3 ¡ 9 , 5 
9 , 
0 , 
¡ 3 . 
0 , 
0 , 
0 , 
1 0 1 1 0 , 
0 , 
0 , ' 
1 4 , 1 
1 5 , 
7 1 3 5 , 
8 7 , 1 
B6 1 3 , 
19 4 , 
65 1 2 , 
5 7 , 5 
1 7 , 5 
5 1 2 , 
7 1 0 , 
5 , 5 
1 5 , 5 
6 6 9 7 , 
31 7 , 5 
1 6 , 
8 , 3 7 7 , 
3 , 5 
4 5 6 , 5 
6 8 7 , 
3 , 
a , 1 1 6 , 
9 1 6 , 
5 , 
5 , 5 
1 9 , 5 
5 1 0 , 
0 , 
1 0 6 3 3 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 1 , 5 
0 , 
5 1 5 7 7 , 
13 3 , 
1 6 9 3 3 1 2 , 
1 6 , 
6 0 4 9 1 2 , 
2 5 3 1 3 , 
93 1 3 , 
4 1 4 , 
1 3 3 ¡ ¡ 3 , 
1 3 , 
4 1 9 8 1 2 , 
1 3 , 
¡ 2 5 5 1 1 , 
3 4 1 3 , 
19 1 2 , 
15 1 5 , 
1 6 , 5 
¡ B ¡ 1 2 , 
2 6 7 1 5 , 
1 4 , 
3 0 1 5 , 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Piodu.t! 
Η ' ι 
GZT Schluss 
Code TDC 
SUEDE 
7 4 Β 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 8 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 6 0 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 3 0 2 8 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 Β 0 5 8 0 
7 5 Β 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
Weite 
1 000 RE/UC 
Vaiem! 
bi 
8 0 
β 
3 2 4 0 
9 8 8 
6 5 1 
2 4 
* 2 3 5 
133 
9 
2 
57 
2 
2 0 * 3 
5 
9 
a* 39 
* 5 
2 
1 
10 
2 2 9 
1 6 * 
5 7 1 
78 
* 5 
8 
9 1 
1 * 
27 
77 
3 * 
56 
23 
6 5 
2 
2 
1 
* 1 5 
65 
59 
6 
6 
108 
11 
* 5 
* 5 
1 7 3 3 
8 
6 8 
16 
3 β * * 
15 
2 4 3 
8 
9 * 
53 
1 
1 3 * 7 
* 3 
3 
8 
98 
3 1 
* 78 
32 
6 
1 
27 
160 
3 1 7 
8 
1 5 * 
2 1 
* 3 
89 
8 
6 
1 
5 
9 
1 
13 
5 
B6 
3 
2 2 2 6 
Θ2 
Í S 
6 
10 
12 
3 
9 6 6 
3 
7 
1 
* 5 
1 
26 
7 
5 
55 
29 
2 
1 
1211 
2 7 1 
3 3 * 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
„ l· 
z £ 
I î 
ΐ 7 
Õ 7 
_ 
5 | 
'S * 
_ o õ C1 en 
9 1 * , 
I l 1 * , 
1 6 , 5 
* 5 * 1 * . 
0 . 
0 . 
3 1 3 , 
0 , 
0 , 0 , 
1 8 , 
1 1 . 
5 9 , 5 
0 , 1 8 * 9 , 
2 , 5 
1 1 3 , 
8 9 , 
* U , * 9 , 
1 0 , 5 
5 , 
l 9 , 5 
30 1 3 , 
25 1 5 , 
0 , 
0 , 
0 . 
0 , 
3 3 , 
1 5 , 
1 5 . 
8 U , 
* 1 3 , 
10 1 8 , 
0 , 
4 6 . 5 
7 , 
1 0 . 8 . 5 
66 1 6 , 
0 , 0 , 
1 . 5 
8 , 
8 7 , 
1 1 2 , 
9 , 
1 1 5 . 
6 1 3 . 
2 4 3 1 4 , 
1 1 4 , 
10 1 5 , 
1 9 , 
3 0 8 8 . 
1 8 , 5 
19 8 , 
1 8 , 5 
10 1 1 , 
7 1 4 , 
1 5 , 
2 1 6 1 6 , 
7 1 6 , 
0 . 
0 , 
0 , 
2 B , 
1 0 . 5 
16 2 0 , 
6 1 9 , 
1 2 2 , 
1 0 , 
3 1 0 . 
37 2 3 , 
63 2 0 , 
1 Θ , 5 
23 1 5 , 
3 1 4 , 
4 1 0 , 
9 1 0 , 
1 6 , 5 
8 , 
1 3 . 
9 , 
1 1 3 , 
5 . 
1 B , 
5 , 
10 1 1 , 5 
9 , 5 
2 6 7 1 2 , 
11 1 3 , 
2 1 3 , 5 
1 1 3 , 5 
1 9 , 5 
1 9 , 
U , 
135 1 4 , 
7 , 5 
I 8 , 
9 , 
4 8 , 5 
1 * . 
2 7 , 
1 1 1 , 
8 , 5 
6 1 1 , 
2 7 , 5 
a. 4 , 
¡ 0 9 9 , 
¡ 6 6 , 
32 9 , 5 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Pioduil! 
v | 
GZT Schluss 
Code 7DC 
SUEDE 
7 6 0 0 ¡ 2 0 
7 6 0 0 ¡ 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 2 1 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 3 0 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 B 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 3 6 
7 6 8 1 3 3 9 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 5 0 5 9 0 
7 6 5 0 7 3 1 
7 6 6 0 7 9 0 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 B 3 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 6 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 6 1 1 1 0 
7 6 6 1 1 9 0 
7 6 6 1 2 1 0 
7 6 5 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 5 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 5 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 8 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
5 5 7 
33 
48 
37 
7 4 
156 
2 
1 3 9 0 
10 
2 
1299 
6 
6 9 5 
1 5 3 
38 
16 
l 
10 
8 3 7 
17 
6 
135 
5 
1 1 9 4 
105 
1 
8 
6 
49 
83 
1 
1 
187 
66 
2 
3 5 6 
2 4 5 
3 4 4 0 
55 
2 7 9 
9 
76 
4 1 
6 9 
837 
2 
26 
1 
2 1 
2 
3 
2 
5 
4 6 
33 
3 4 
17 
89 
1 3 9 7 
23 
4 
2 
6 6 6 
2 3 9 
6 1 3 
188 
7 
4 2 
2 
5 6 5 
1 8 6 3 
6 
5 
1 6 9 
110 
2 5 5 
5 
7 4 
2 
2 72 
2 
99 
105 
1 
57 
3 5 7 
1 4 
312 
12 
45 
9 9 0 
6 
164 
I I 
2 2 3 
14 
2 8 5 
12 
5 
2 0 
a 9 
6 
9 
2 
4 
108 
3 
96 
Zolleittag 
1 000 BE/UC 
s s ­
73 Ί S 
Ι ε I 
s ° ·" 
Peiceptions \ % õ o 
31 Q 
7 2 1 3 , 
5 1 4 , 
IO 2 0 , 
5 1 3 , 
13 1 7 , 
27 1 7 , 
1 0 , 5 
2 5 0 1 8 , 
1 1 3 , 
1 6 , 
2 2 1 1 7 , 
1 1 0 , 5 
118 1 7 , 
26 1 7 , 
5 1 3 , 
2 1 1 . 
1 6 , 
1 1 0 , 5 
7 1 8 , 5 
2 1 4 , 5 
1 1 0 , 5 
19 1 4 , 
1 1 7 , 
2 2 7 1 9 , 
8 B , 
2 0 , 
1 8 , 
1 1 3 , 
7 1 5 , 
13 1 6 , 
8 , 
1 5 , 
2 0 1 0 , 5 
5 8 , 
7 , 
0 . 
4 9 2 0 , 
2 7 5 8 , 
1 1 2 0 , 
2 5 9 , 
1 7 , 
5 6 , 5 
4 9 , 5 
7 9 , 5 
8 0 9 , 5 
8 , 
4 1 6 , 
7 , 
3 1 3 , 
1 5 , 
7 , 5 
2 , 5 
8 . 
2 4 , 
6 , 
2 7 , 5 
2 6 , 5 
1 5 , 
4 4 , 
70 5 , 
1 3 , 
4 , 5 
4 , 1 
3 0 4 , 5 
12 5 , 
2 1 3 , 5 
6 3 , 
6 , 
1 3 , 5 
4 , 
2 3 4 , 
75 4 , 
6 , 5 
1 1 1 . 
20 1 2 , 
8 7 , 
2 0 8 , 
5 . 
4 5 , 5 
5 , 1 
5 , 3 i 
11 4 , i 
9 , 
β 8 , 5 
4 4 , 
5 , 
3 , 5 
5 , 
5 β , 
29 8 , ¡ 
1 8 , 
1 9 , 1 
34 1 0 , 8 ; 
1 1 2 , 1 
i 7 , 5 
105 1 0 , 6 ; 
1 1 3 , 5 2 
2 8 1 6 , 9 2 
1 7 , 5 
2 1 9 , 5 
2 1 2 , 9 . 
38 1 3 , 2 i 
2 1 4 , 
8 , 
4 1 8 , 4 ; 
17 1 9 , 1 2 
1 1 5 , 
1 7 , 5 
0 , 
7 , 
6 6 , i 
5 , I 
β β , 1 
δ 
Ê 
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Jahr -1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Utsptung Ongme 
Λ 
Waienkalegotie 
C 
Ί 
s 
í cie Ptoduits 
ι 
GZT Schluss 
Code 7DC 
UEDF 
7 700800 
7 700900 
7 701000 
7 701100 
7 701220 
7 701300 
7 701411 
7 701419 
7 701490 
7 701500 
7 701600 
7 701711 
7 701719 
7 701720 
7 701800 
7 701990 
7 702010 
7 702090 
7 702100 
7 710100 
7 710210-
7 710299 
7 710310 
7 710510 
7 710570 
7 710710 
7 710913 
7 710921 
7 711100 
7 711210 
7 711220 
7 711310 
7 711320 
7 711420 
7 711525 
7 711610 
7 711650 
7 720100 
7 730219 
7 730230 
7 730240 
7 730251 
7 730255 
7 730290 
7 730400 
7 730510 
7 730725 
7 730730 
7 731020 
7 731030 
7 7310*9 
7 731120 
7 731130 
7 7 311*3 
7 7311*9 
7 731223 
7 731259 
7 731260 
7 731279 
7 731280 
7 7313*1 
7 731397 
7 731400 
7 731519 
7 731522 
7 731524 
7 731525 
7 731528 
7 731531 
7 731513 
7 731535 
7 731542 
7 731547 
7 731549 
7 731561 
7 731566 
7 731569 
7 731572 
7 731574 
7 731575 
7 731578 
7 731581 
7 7315B3 
7 7315B5 
7 731592 
7 731597 
7 731599 
7 731659 
7 731697 
7 731700 
7 731810 
7 731815 
7 731890 
7 731900 
7 732000 
7 732100 
7 732200 
7 737310 
7 732370 
7 732400 
7 732500 
7 732600 
7 732700 
7 732800 
7 732900 
7 733000 
7 733190 
7 733210 
7 733230 
7 733250 
7 733299 
7 733400 
7 733500 
1 000 RE/UC 
l/a/eu's 
409 
128 95 8 
2 
3 1901 
22 
209 
109 
1 
3 
8 
180 
1 
5 
4 1273 
311 
119 
49 
56 
10271 
12 
9011 
5 
35 
30 
25 
1456 
316 
7 
20 
4 
2 
2 
46 
1 
19 
1393 
1326 
301 
748 
532 
113 
14 
6741 
1 
5 
16 
124 
577 
14 
208 
1 
266 
773 
3 
32 
56 
159 
45 
59 
1279 
47 
65 
1 
36 
4951 
22 
1099 
153 
12 a 2737 
36 
855 
83* 
1751 
5 
518 
6280 
6* 
1575 
5*7 
*70* 
69 
10713 
3 
68 * 1390 
11*39 
35950 
4 
5362 
7145 
532 
85 
153 
625 
203 
8 
43 
4 
1141 
71 
1166 
54 
583 
162 
3863 
1 
1306 
Zollemag 
1 000 BE/UC 
Petceplion! 
2 ? 
τ? ^ 
"* 7 
_ 
ζ 1 
ζ ΐ 
ι/ι 7: 
Ο ° 
37 9, 
14 11, 91 9,5 7, 12,5 295 15,5 2 10, 19 9, 11 10, 7,5 7,2 1 6,5 16 9, 9, 9, 10, 140 11, 40 13, 10 8,5 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 14 4,5 1 9, 2 7,5 5, 
6, 7,5 8 18, 11,5 0, 111 8, 133 10, 17 5,5 60 8, 37 7, 8 7, I 4, 270 4, 5, 4, 1 7, 9 7, 40 7, I 7, 15 7, 7, 19 7, 62 8, 8, 3 8, 4 8, 13 β. 3 7, 4 7, 102 β. 4 8, 5 8, 7, 3 β. 396 8, 2 8, 88 8, 12 8, 1 7, 1 7, 219 8, 2 5, 43 5, 58 7, 140 8, 8, 41 8, 502 8, 4 7, 126 8. 44 8, 329 7, 5 7, 
857 8, 1 7,5 5 7, 9, 125 9, 1030 9, 3595 10, 10, 536 10, 393 5,5 32 6, 5 6, 11 7, 44 7, 17 8,5 1 1 9, 1 4 10, 7,5 74 6,5 1 6 9, 1 76 6,5 4 7, 58 10, 13 8, 1 425 11, 7,5 1 91 7, 1 
Uispiung Ongme 
Watenkategotie 
Cat de Pfoduit! 
l ' I ' 
GZT Schluss 
Cude TOC 
SUEDE 
7 733600 7 733700 7 733810 7 733890 
7 733900 7 734010 7 734090 7 740100 7 740300 7 740400 7 740500 7 740610 7 740620 7 740700 7 740800 7 741000 7 741100 7 741400 7 741510 7 741590 7 741600 7 741710 7 741790 7 741800 7 741900 7 750100 7 750200 7 750310 7 750320 7 750410 7 750420 7 750599 
7 750611 7 750619 7 750690 7 760110 7 760131 7 760133 7 760135 7 760200 7 760300 7 760400 7 760510 7 760520 7 760600 
7 760700 7 760800 7 761040 
7 761090 7 761300 7 761500 7 761610 7 7616 29 7 761690 7 770110 
7 770300 7 780101 7 780109 7 780130 7 780200 7 780419 
7 780610 7 780690 7 790110 7 790130 7 790200 7 790400 7 790600 7 800100 7 800200 7 800419 7 800600 7 810110 7 810120 
7 810190 7 810220 7 810290 7 810310 7 810416 7 810421 
7 810423 7 810426 7 810441 
7 810443 7 810456 
7 810458 7 810481 7 810483 7 810497 7 810498 7 820100 7 820211 7 820219 7 820220 7 820230 7 820290 7 820310 7 820390 7 820400 7 820510 7 820570 7 8205BO 7 820590 7 820600 7 820700 7 820800 7 820900 7 821000 7 821111 7 821116 7 821122 7 821129 7 821200 
Weile 
1 000 RE UC 
Valent! 
525 6227 5171 
1630 
3 192 5444 10870 
353 385 1812 
238 6 72 418 29 307 3 2 73 2 61 13 153 311 1448 3307 2 39 
300 953 1 4 2 
3 63 926 38 243 104 384 788 467 266 19 41 94 1755 
9 36 3 328 59 41 652 4 1 7100 
109 704 2 1 1 25 883 181 2 
ι 83 18 1 4 2 2 30 
335 32 303 6 7 142 3 20 2 45 56 31 2 26 
16 269 756 196 245 136 1357 
1051 
350 5532 1120 1405 2133 7011 10024 
107 169 1250 2 22 30 
286 164 1 1 1 199 2 2 
Zollemag 
1 000 BE'UC 
Peiceptions 
; 1 
î 1 ^ = 
2 Z 
o 5 
_ 
o 5 
Ζ Z 
o t, 
di τ. _ 7 
­S 
37 7, 
529 8,5 
388 7,5 
139 8,5 
8,5 
11 5,5 
436 8, 
0, 
28 8, 
31 8, 
145 S, 
24 10, 
1,5 
6 8, 
31 7,5 
2 8, 
25 8, 
6,5 
4,5 
5 7, 
8,5 
4 6,5 
1 7,5 
Il 7, 
22 7, 
0, 
198 6, 
17 7, 
2 0,5 
76 8, 
5, 
5, 
4,5 
5, 
4 6,5 
65 7, 
0, ' 
10 4, 
0, 
46 12, 
95 12, 
56 12, 
28 10,5 
2 8, 
5 12, 
8 B, 
132 7,5 
1 12, 
3 9,5 
9, 
26 8, 
6 10, 
4 10, 
62 9,5 
8, 
8, 
263 3,7 
4 3,8 
0, 
10, 
10, 
6, 
2 8,5 
25 2,8 , 
0, 
10, 
10, 
7 8, 
0, 
4, 
5, 
S. 
14 6, 
27 8, 
3 10, 
24 a . 1 10, 
3, 
6 4, 
0, 
1 5, 
5, 
2 5, 
4 7, 
2 6, 
18 8, 
1 6, 
27 10, 
30 4, ' 
15 7,5 
15 6, 
10 7, 
122 9, 
95 9, 
25 7, 
553 10, 
56 5, 
98 7, 
139 6,5 
456 6,5 
652 6,5 
8 7,5 
10 6, 
63 5, 
1556 7, 
20 7, 
28 17, 
13, 1 
5, 
7, 1 
14 7, 
6,5 1 
10,5 1 
U'Spiui-g Ongme 
Waienkalegone 
Cat de Ptoduits 
u y 
G2T Schluss 
Code TOC 
SUEDE 
7 821300 
7 821410 
7 821490 
7 830100 
7 830200 
7 830300 
7 830400 
7 830500 
7 830600 
7 830700 
7 830800 
7 830900 
7 831100 
7 831200 
7 831321 
7 831329 
7 831380 
7 831400 
7 831520 
7 831590 
7 840100 
7 840200 
7 840300 
7 840500 
7 840611 
7 840620 
7 840631 
7 840637 
7 840640 
7 840653 
7 840665 
7 840680 
7 840691 
7 840692 
7 840700 
7 840811 
7 840813 
7 840839 
7 840850 
7 840871 
7 840879 
7 840900 
7 841010 
7 841020 
7 841060 
7 841070 
7 841080 
7 841111 
7 841113 
7 841117 
7 841118 
7 841130 
7 841150 
7 841200 
7 841300 
7 841490 
7 841505 
7 841580 
7 841600 
7 B41720 
7 841730 
7 841741 
7 841751 
7 841754 
7 841757 
7 841790 
7 841856 
7 841862 
7 841890 
7 841910 
7 841990 
7 842000 
7 842100 
7 842233 
7 842280 
7 842290 
7 842311 
7 842320 
7 842330 
7 842350 
7 842400 
7 842500 
7 842600 
7 842700 
7 842800 
7 842900 
7 843000 
7 843130 
7 843140 
7 843200 
7 843300 
7 843411 
7 843423 
7 843430 
7 843497 
7 843507 
7 843506 
7 843510 
7 843520 
7 843530 
7 843600 
7 843710 
7 843730 
7 843770 
7 843800 
7 843900 
7 844010 
7 8*4040 
7 844050 
7 844099 
7 844112 
7 844113 
7 844114 
1 000 RE.UC 
Valants 
19 
38 
6 
223 
2772 
484 
34 
165 
44 
2715 
91 
662 
9 
65 
1 
10 
180 
102 
603 
273 2033 
110 
26 5836 
26 1896 
17 10247 
3368 
6838 
657 4881 
2 5375 
1070 
83 5282 
592 1505 
504 
533 1137 
176 1841 
16174 
2739 
48 
74 1229 
4151 
3986 
1 1901 
1792 
2778 
1104 
546 7830 
304 
1 9876 
46 
283 
309 3614 
3795 
9 5446 
5778 
188 12451 
1051 
3600 
195 
219 26060 
11405 
2177 
2279 
197 1847 
3173 
6830 
36 
162 
151 1350 
585 2542 
41 2228 
1 
6 
305 
21 
5 
33 2 066 
1281 
400 
32 
846 
38 
3 5508 
29 
19 
361 
2 1882 
1389 
499 
231 
Zollemag 
1 000 BE/UC 
Peiceptions 
2 
7 
1 
19 
194 
41 
3 
12 
4 
190 
6 
43 
¡ 
6 
1 
13 a 60 
20 
1¡2 
6 
1 
292 
2 
209 
2 
717 
404 
752 
46 
683 
376 
64 
5 
264 
33 
105 
25 
29 
57 
11 
166 
970 
164 
3 
5 
111 
249 
239 
124 
143 
153 
61 
25 
392 
15 
444 
4 
24 22 
217 
209 
1 
272 
347 
13 
623 
63 
216 
18 
19 
1433 
1255 
76 
125 
15 
83 
143 
376 
2 
8 
10 6β 
29 
140 
2 
111 
21 
1 
1 
93 
70 
26 
2 
38 
2 
275 
1 
1 
27 
94 
33 
60 
¡4 
S ? 
^ δ 
■Ξ Ë 
I ! Õ 9 Ν (5 
.3 i It 
ιΛ ^ O ° 
IM 
8,5 
19, 
8,5 
8,5 
7, 
8,5 
8, 
7,5 
9, 
7, 
7, 
6,5 
9. 
9,5 
7, 
11, 
7, 
7,5 
10, 
7,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5, 
6, 
11, 
9, 
7, 
12, 
11, 
7, 
14, 
5, 
7, 
6, 
6, 
5, 
5,5 
7, 
5, 
5,5 
5, 
6,5 
9, 
6, 
6, 
5,5 
6,5 
9, 
6, 
6, 
4, 
6,5 
8, 
5,5 
5,5 
4,5 
5, 
5, 
5,5 
4,5 
9, 
8,5 
7, 
6, 
5,5 
8, 
5, 
6, 
7, 
5, 
6, 
6, 
9, 
8,5 
5,5 
11, 
3,5 
5,5 7,5 1 
4,5 
4,5 
5,5 
6, 
5, 
6,5 
5, 
5, 
5,5 
4,5 
5, 2,5 1 
5,5 1 
7, 1 
5,5 1 
6, 1 
4, 1 
4,5 1 
5,5 6,5 1 
5, 1 
4,5 i 
6, 1 
5, ¡ 
5, 1 
5, 1 6·Ι 1 7,5 I 
5, ι 
5, I 
6, I 
12, 1 
6, 1 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
IJcp.ii i i ' l Ongine 
Waienkategoiie 
C 
71 
1 de Piodutts 
f 
GZT Schluss 
Code TDC 
EDE 
7 B 4 4 1 1 3 
7 3 4 4 7 0 0 
7 3 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 90 
7 B 4 4 5 3 1 
7 B 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 4 
7 3 4 4 5 1 5 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 6 6 
7 8 4 4 5 6 B 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 79 
7 3 4 4 5 8 ? 
7 8 4 4 6 B 4 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 0 0 
7 B 4 5 I 1 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 2 9 9 
7 B 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 B 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 3 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 1 9 
7 B 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 * 6 2 0 0 
7 846 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 1 
7 3 5 0 1 1 9 
7 B 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 B 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 3 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 B 3 0 
7 B 5 0 B 9 9 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 3 5 1 0 9 0 
7 3 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 B 5 1 2 7 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 B 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 B 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 1 
7 B 5 1 5 1 5 
7 B 5 ¡ 5 ? 9 
7 8 5 1 6 3 0 
7 8 5 1 5 6 1 
7 3 5 1 6 6 5 
7 3 6 1 5 7 3 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 Π 0 
7 8 5 1 B 0 0 
7 3 5 1 9 1 0 
7 B 5 ¡ 9 B 0 
7 8 5 ¡ 9 B 9 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 1 5 
7 3 5 7 0 7 0 
7 8 5 2 1 Π 
7 B 5 2 1 1 6 
7 8 5 ? ¡ ? ¡ 
7 B 5 2 ¡ 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 B 5 2 1 6 0 
7 8 4 2 1 5 4 
7 8 5 2 1 9 0 
Weite 
1 000 RE/UC 
fuieeiis 
4 0 
69 
2 3 9 
1 8 8 4 
720 
I B ) 
91 
72 
53 
611 
2 54 
1782 
9 0 2 
3543 
1613 
333 
14 
18 
16 
1 5 0 3 
1 
2 6 7 7 
15 
864 
160 
2 1 2 4 
331Θ 
8 3 3 0 
3 2 7 
4 7 8 3 
7 5 0 
1 1 6 5 4 
3 9 7 6 4 
28 
7 3 4 7 
30 
432 
1 0 1 5 3 
2 4 5 4 
9 2 9 9 
100 
3 0 4 
7 
106 
58 
21 
1 8 7 6 4 
9 7 7 
184 
1 3 4 5 3 
1 1 5 8 7 
1 2 3 5 8 
6 3 1 
6 
3 9 8 4 
2 84 
1 0 2 9 3 
3 9 1 1 
1 2 6 1 
198 
22 
754 
2 3 7 4 
1215 
8 9 3 
2 4 7 2 
1 
1 
142 
12? 
145 
2B9 
7 
145 
26 
1405 
Î 3 0 a 
58 
4 8 0 
11 
61 
1391 
4 2 5 
133 
2 8 8 4 1 
9 6 6 
555 
9 5 0 
7 4 2 9 
74 
2 2 1 
91 
21 
1 
2 5 7 2 
9 1 
645 
2 4 6 1 
9 8 4 4 
536 
392 
2 3 7 6 
4 0 1 
2 0 
61 
4 
11 
10 
2 3 2 
3 7 
27 
311 
37 
Zo .­'.f .'! 
1 000 RE/UC 
Pen ',­.,'"./,­', 
4 
3 
12 
?7? 
58 
1 1 
5 
? 
4 
15 
?5 
141 
7? 
748 
40 
17 
1 
? 
? 
170 
80 
60 
8 
191 
134 
574 
16 
111 
105 
6 4 1 
2 7 8 3 
2 
141 
? 
45 
6 0 9 
1?3 
4 1 8 
5 
15 
1 
11 3 
¡ 
1 1 2 6 
49 
11 
8 7 4 
1 0 4 3 
900 
15 
7 39 
74 
615 
7 54 
76 
12 
4 
75 
178 
101 
61 
186 
12 
9 
13 
20 
1 
11 
3 
77 
?48 
5 
41 
1 
7 
104 
10 
9 
2 1 6 3 
68 
39 
105 
1 0 4 0 
5 
22 
6 
2 
334 
6 
19 
172 
6 4 0 
43 
3 9 
111 
?4 
1 
5 
1 
2 
17 
? 
? 
5 3 
3 
c u 
3° 'S 
Tl 7 
3 ° 
t*4 Q 
ζ I 
Έ "6 
CO 73 
O ^ 
1*1 
9 , 1 
5 , 5 1 
5 , 1 
7 , 
8 , 1 
7 , 
6 , 
3 , 1 
7 , 1 
2 , 5 1 
1 0 , 
8 , 
β , ι 
7 , 
2 , 5 1 
5 , 
7 , 
4 , 5 1 
1 0 , 
8 , 
6 , 1 
3 , 
3 , 
7 , 
6 , 1 
9 , 
3 , 5 
6 , 5 1 
5 , 
6 , 5 
1 4 , 1 
5 , 5 1 
7 , 
6 , 5 
6 , 
7 , 
1 0 , 5 1 
6 , 
5 , 
* , 5 1 
5 , 1 
5 , 
1 0 , 
1 0 , 
5 , 
7 , 
6 , 
5 , 
6 , 
6 , 5 
9 , 
7 , 
5 , 5 
* , 5 
6 , 
8 , 5 
5 , ] 
6 , 5 
6 , ] 
6 , 
7 0 , 
1 0 , 
7 , 5 
8 , 5 
7 , 
7 , 5 
6 , 5 
5 , 5 
8 , 5 
7 , 
9 , 
7 , 
8 , 5 
9 , 
1 3 , 
5 , 5 
7 , 5 
8 , 
8 , 5 
9 , 5 
1 1 , 5 
7 , 5 
7 , 
6 , 5 
7 , 5 
7 , 
7 , 
1 1 , 
1 * · 7 , 
1 0 , 
6 , 5 
8 , 
9 , 
1 1 , 
6 , 
6 , 
7 , 
6 , 5 
8 , 
1 0 , 
5 , 5 
6 , 
7 , 
7 , 5 
a. 7 , 
1 5 , 
7 , 5 
6 , 5 
8 , 
1 7 , 
9 , 
Uispiung Origine 
Watenkategotie 
Cat de Ptoduits 
V ) ' 
GZT­Schlüss 
Cdde TOC 
SUEDE 
7 8 5 2 7 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 5 2 * 1 0 
7 8 5 2 * 3 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 5 3 5 
7 B 5 2 5 9 9 
7 8 5 2 6 1 0 
7 B 5 2 6 5 0 
7 8 5 2 6 9 0 
7 8 5 2 7 0 0 
7 8 5 2 B 0 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 8 6 1 0 3 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 Θ 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 5 0 
7 8 7 0 2 Θ 1 
7 8702Θ9 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 4 9 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 2 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 2 0 
7 8 7 0 7 3 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 3 0 2 1 0 
7 8 8 0 2 3 5 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 90 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 2 5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 * 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 5 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 * 1 0 
7 9 0 2 * 1 0 
7 9 0 2 * 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 1 
7 9 1 0 2 1 9 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 * 1 0 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1001 
2 5 9 6 
2 
6 
196 
283 
116 
8 
2 3 0 
196 
5 
20 
17 
367 
252 
107 
6 7 8 
168 
* 5 5 
9 1 
29 
10 
3 
35 
2 7 6 * 
1 6 5 9 0 
106 
3 0 * 0 0 
10 
9 3 8 6 
135 
522 
1395 
60 
1938 
* 9 2 
3 0 3 1 3 
1 * 
5 9 9 0 9 
7 
3 3 2 * 
169 
396 
5 2 * 
2 
13 
108 
10 
71 
1996 
1 5 * 1 
1070 
3 
32 
1 2 3 1 
3 9 1 9 0 
3 * 
6Θ57 
1 
19 
59 
323 
1 6 1 
5 
1 * 
5 
1*70 
57 
20 
i a 178 
185 
5 
1136 
7 
81 
75 
95 
7 7 * 
1 
12B 
1 6 6 1 
1 0 5 6 0 
2109 
* 6 
29 
4 
1252 
3 5 1 
3290 
387 
171 
29 
5 
4 
9B 
117 
4 9 7 
20Θ7 
6 8 9 
38 
215 
68 
1 
1 0 3 U 
1372 
1 3 * 8 
5 * * 
142 
2 
1 
a 33 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
S ï 
3? 3l 
— ç 
Γ7 a 
3 ­* 
õ S M Õ 
_ 
z S 
Ζ 17 
tn ­g ζ O õ Ci tsl 
so a. 
2 8 6 1 1 , 
9 , 
5 , 5 
16 8 , 
46 1 6 , 3 ; 
17 1 5 , 
1 1 0 , 
28 1 2 , 
27 1 4 , 
1 1 0 , 
1 7 , 
1 5 , 5 
20 5 , 5 
15 6 , 
5 5 , 
31 4 , 5 
10 6 , 
34 7 , 5 
5 5 , 5 
2 6 , 
1 6 , 
6 , 
3 9 , 
4 9 8 1 8 , 
3 3 1 8 2 0 , 
23 2 2 , 
3 3 4 4 1 1 , 
1 1 2 , 5 
2 0 6 5 2 2 , ] 
15 1 1 , 
52 1 0 , 
3 0 7 2 2 , 
7 1 1 , 
2 3 3 1 2 , 
9β 2 0 , 
2 1 2 2 7 , 
1 7 , 
7 1 8 9 1 2 , 
5 , 
2 3 3 7 , 
16 9 , 5 
32 a . 
55 1 0 , 5 
1 7 , 
1 8 , 5 
10 9 , 5 
1 8 , 
5 7 , 
160 8 . 
85 5 , 5 
64 6 , 
7 , 
4 1 2 , 
6 2 5 , 
0 , 
2 5 , 
2 0 6 3 , 
4 , 
1 7 , 
8 1 4 , 
45 1 4 , 
12 7 , 5 
9 , 5 
2 1 3 , 
1 1 2 , 
1 9 1 1 3 , 
5 8 , 
2 1 0 , 
2 1 1 , 
19 1 0 , 5 
24 1 3 , 
6 , 
8 0 7 , 
1 9 , 
9 1 0 , 5 
8 1 1 , 
10 1 0 , 5 
66 8 , 5 
9 , 
10 a , 
149 9 , 
a45 β . 
137 6 , 5 
3 7 , 
3 1 0 , 
5 , 
100 8 , 
32 9 , 
2 1 4 6 , 5 
19 5 , 
10 6 , 
3 1 2 , 
1 1 1 , 
1 0 , 5 
7 7 , 
13 1 1 , 
45 9 , 
2 0 9 1 0 , 
69 1 0 , 
3 9 , 
14 6 , 5 
6 9 , 1 
8 , 5 
1 3 4 0 1 3 , 
122 6 , 5 
175 1 3 , 
4 1 7 , 5 
10 6 , 9 
1 0 , 5 
1 0 , 
1 9 , 
3 1 0 , 1 
Uíspiung­Onffiiie 
Watenkalegofie 
Cal de Ptoduits 
l i | 
GZT­Schluss 
Code 7DC 
SUEDE 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 5 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 2 0 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 1 0 
7 9 * 0 4 5 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
1 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 a o i i o 7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 B 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 Θ 1 2 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . I l 
8 0 0 9 0 0 0 
β 1 2 9 7 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 2 9 9 7 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
8 4 0 9 7 0 0 
8 4 1 9 7 0 0 
Β 4 2 9 7 0 1 
8 4 9 9 7 0 0 
a 5 5 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
θ 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 9 7 0 0 
8 6 4 9 7 0 0 
Welle 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
29 
2 0 3 
116 
84 
4 
1 
34 
3 
17 
2 0 7 
12 
75 
1 1 
B 
26 
26 
2 5 5 
23 
2 5 4 
56 
4 
112 
2 
23 
2 
37 
54 
6 
l 
308 
2 
? 
2 
15 
1 
1 
4 
51 
3 5 5 
129 
3 
6 4 8 6 
8 1 7 
5 6 2 8 
34 
81 
4 
3 
32 
1 
23 
100 
185 
5 
10 
3 
5 
4 7 2 
2 2 8 
5 
706 
109 
6 
1 8 4 7 
4 
4 3 8 
13 
1 
45 
7 
2 
472 
8 
97 
1 
9 
38 
30 
18 
53 
11 
14 
83 
4 4 
40 
29 
329 
3 4 
10 
397 
186 
134 
2 2 4 4 5 6 9 
C 
1 8 3 8 7 
3 
6 0 
1 
11 
1 
6 
3 
2 
39 
2 
5 
34 
22 
2 
2 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
i* 
Ό | 
- E 
¡5 ci 
3 ._ 
3 9 , 
21 1 0 , 5 
12 1 0 , 
8 1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
2 6 , 5 
7 , 5 
1 7 , 5 
19 9 , 
1 1 0 , 
B 1 0 , 5 
l 7 , 
1 1 0 , 5 
2 9 , 5 
2 7 , 
23 9 , 
2 7 , 5 
2 4 9 , 5 
5 8 , 5 
8 , 
8 7 , 
3 , 5 
2 7 , 
7 , 
3 7 , 5 
6 1 0 , 5 
5 , 
7 , 
28 9 , 
4 , 
7 , 5 
1 1 . 5 
2 1 0 , 5 
8 , 
7 , 5 
7 , 
3 6 , 5 
34 9 , 5 
11 a , 5 
6 , 
5 5 1 8 , 5 
57 7 , 
4 7 8 8 , 5 
4 1 1 , 
6 8 . 
8 , 
6 , 
2 5 , 
7 , 
9 , 
2 1 0 . 
7 7 , 
28 1 5 , 
8 . 
1 1 0 , 5 
1 6 , 
1 1 2 , 
90 1 9 , 
36 1 6 , 
9 , 
6 0 8 , 5 
11 1 0 , 
1 1 3 , 5 
175 9 , 5 
5 , 
53 1 2 , 
l 5 , 5 
1 0 , 
6 1 3 , 
1 1 1 , 5 
1 4 , 
6 1 1 3 , 
1 9 , 5 
7 7 , 
8 , 5 
5 , 
3 8 , 5 
2 6 , 5 
L 8 , 
6 1 1 , 
3 , 
1 1 0 , 
7 9 , 
7 1 7 , 
5 1 3 , 
2 7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 4 2 6 9 6 6 , 4 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
o 1 
ζ ^ 
. o = (J 
1*1 
* 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
558 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
C 
V 
S 
i de Pioddils 
' 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
UEOE 
β 6 59 701 
8 71970? 
β 719703 
8 819700 
8 879700 
Β 3*9700 
8 859700 
8 909700 
8 919700 
8 979700 
8 979700 
8 9Β9700 
FINLANDE 
AG.PRFLFV 
1 020109 
1 070111 
1 020130 
1 020133 
1 040211 
1 0403¡0 
1 040390 
1 0404 11 
1 0404¡9 
¡ 040410 
¡ 040440 
1 040473 
1 040479 
1 0405¡5 
I 0*0539 
1 040551 
1 100300 
1 100400 
1 ¡10120 
1 11026? 
1 150709 
1 170150 
1 170240 
1 200681 
1 200773 
1 ?0O75¡ 
1 200769 
1 23C730 
AG.AN.2.A 
2 010115 
2 010411 
2 010690 
2 020699 
2 030123 
2 030170 
2 030260 
2 030321 
2 030366 
2 030168 
2 050400 
2 051510 
2 051590 
2 0 6 Ο Π 0 
2 060111 
2 060290 
2 060470 
? 060440 
2 060460 
? 070730 
2 070176 
2 070490 
? 0 70510 
2 070591 
2 0B0221 
2 0802?? 
? 080210 
2 030590 
2 080311 
2 080B35 
2 081091 
2 0 9 0 1 Ü 
2 ¡20170 
2 120330 
2 120130 
2 120390 
2 150790 
2 160471 
2 160590 
2 20O2IO 
2 200260 
2 200293 
2 700741 
? 730490 
? 740190 
DER. AG. PRF 
1 170499 
3 1B06B0 
3 190110 
3 190710 
î 190390 
3 710780 
Wette 
1 000 BE/UC 
Valants 
1 8 
? '7 
31 
3 
1?4 
490 
9? 
373 
1 
11 
2? 
5 
19Θ27 
270491* 
9 
90 
19*7 
12 
*1 
112 
43 
444 3 
28 
10 
106 
106 
95 
911 
251 
63 
703 
1569 
3 
598 
196 
110 
1 
3 
2 
81 
11 
115*8 
50 
11 
23 
1 
10 
1 
12 
1* 
1 
1 
133 
2 
77 
9 
2 
2 
1831 
** 29 
11 
3* 
1 
15 
28 
3 
6 
8 
31 
11*2 
29 
123 
1* 
7 
21 
3 
l 
l 
6* 
10 
8 
23 
11 
5 
133 
1985 
LEV. 
1 
*82 
978 
63 
1 
1525 
Zollemag S S ■ci 6 
1 000 RE/UC 
Peicepliom 
~ 7 
3 Ζ 
Ζ δ 
_ 
Ζ 3 
ζ ~ζ 
Ui ζ 
0 ° 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, * 
157003 5,β »* 
2 2 0 , 
18 2 0 , 
389 ? 0 , 
2 2 0 , 
7 18, 
27 2*. 
10 2 4 , 
1023 ? 3 , 
6 ? 3 , 
2 2 3 , 
2* 2 3 , 
24 2 3 , 
22 7 3 , 
109 12, 
55 2 2 , 
14 2 2 , 
91 13, 
204 13, 
3 0 , 
Ι 2 6 , 
120 7 0 , 
157 BÙ, 
33 30, 
2 4 , 
1 2 5 , ' 
19, 
18 2 2 , 
2 15, 
2*16 20,9 * 
4 8, 
0, 
0, 
24, 
0, 
15, 
1 11, 
1 10, 
0, 
8, ' 
0, 
0, 
0, 
1 θ. 
¡5, 
13, 
0, 
4 10, 
2 β. 
2 ¡8, 
4 12, 
16, 
1 4,5 
¡ 2, 
15, 
1 2 0 , 
2 2 0 , 
1 4, 
0, 1 
2 7, 
25 2 0 , 
¡ 9,6 
0, 
1 6, 
3, ! 
10, 
15, 
16 2 5 , 
2 2 0 , 
2 2 3 , 
5 2 0 , 
2 2 2 , 
1 ?0, ί 
0, 
?3,Β 2 
82 2,1 * 
2 7 , 1 
130 27, 1 
12, 1 
235 2 4 , 1 
22 35, 5 
17, 5 
387 25,4 * 
U.spiung Ongme 
Waienkategone 
C. I de Pioduus 
Ι' i i 
G Z T Schluss 
Code TDC 
FINLANDE 
AG.NDA 
4 050600 
4 051200 
4 051310 
4 140500 
4 151050 
4 151110 
4 151190 
4 210490 
4 210510 
4 220300 
4 220973 
4 220980 
4 240220 
CECA 
5 730120 
5 730300 
5 730712 
5 730830 
5 731011 
5 731013 
5 731110 
5 731320 
5 731330 
5 731344 
5 731348 
5 731365 
5 731366 
5 711520 
5 731564 
5 731570 
5 731571 
5 73159* 
AUT.PROD.TDC 
7 250500 
7 250600 
7 250700 
7 250800 
7 251510 
7 251610 
7 251631 
7 251700 
7 251B10 
7 252300 
7 252*00 
7 252739 
7 253190 
7 253200 
7 260198 
7 260300 
7 270310 
7 270330 
7 271079 
7 280450 
7 280800 
7 231530 
7 282300 
7 282500 
7 282871 
7 282883 
7 282950 
7 283β10 
7 283360 
7 285280 
7 285599 
7 290138 
7 290151 
7 290280 
7 290*2* 
7 790*60 
7 290710 
7 290900 
7 291527 
7 2915*0 
7 291560 
7 29161¡ 
7 791633 
7 291636 
7 291655 
7 292219 
7 292319 
7 292380 
7 292390 
7 292*90 
7 292519 
7 292539 
7 292559 
7 29263B 
7 293525 
7 293598 
7 293600 
7 293860 
7 293991 
7 29*000 
7 29*280 
7 294390 
7 294410 
7 300190 
7 300210 
7 300320 
7 300335 
7 300400 
7 300500 
7 310ÍOO 
7 310505 
7 310516 
"""'-' 
Ì 000 8£. UC \ 
valem, 
S 
5 
', 1 
946 
32 
1 
1 
2 
1 
91 
2 
1 
1092 
316 
17 
6312 
2 
1221 
721 
1 
82 82 
297 
166 
157 
82 
1 
449 
693 
14 
18731 
85 
3 
3 
1 
15 
1316 
31 
3 
1 
213 
28 
50 
170 
1413 
228 
272 
22 
1 
44 
78 
10 
9 
600 
2752 
206 
9 
1 
99 
77 
4Θ 
155 
1Β5 
ι 1 
3 
1 
1 
51 
9 
11 
2 
1 
1 
1 
11 
3 
7 
7 
17 
2 
1 
15 
1 
17 
1 
2 
3 
1 
46 
355 
3 
131 
1 
6 
13 
34 
Β 
34 
s 3 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
43 4,5 1 
1.5 1 
6, 1 
18, 1 
18, 1 
24, 1 
42 46,7 2 
1 58,1 2 
1 52, 1 
87 β, » 
13 4, 1 
0, ¡ 
252 4, 1 
6, 1 
35 7, 1 
43 6, 1 
6, ί 
580 7, ¡ 
6, ¡ 
18 6, ¡ 
¡3 a, ¡ 
7, ¡ 
¡3 Β, 1 
6 7, 1 
4, 1 
31 7, 1 
42 6, ί 
1 7, 1 
L097 5,6 * 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
3,5 I 
0, 1 
0, 1 
4, 1 
0, 1 
1, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
1,5 1 
6, 1 
0, 1 
2 3,2 ¡ 
1 6,4 1 
¡ 6 , 4 1 
58 9,6 1 
154 5,6 1 
a 4, ί 
ί 12, 1 
7,2 1 
6 5,6 ¡ 
3 4, ¡ 
5 11,2 1 
0, 1 
ia 9,6 1 
13,6 1 
15,8 1 
¡6,4 I 
12, 1 
15,a ι 10,4 1 
7 14,4 1 
1 14,4 1 
1 13,6 1 
16, 1 
10,4 1 
17,6 1 
11,2 1 
ι 12,a ι 13,6 1 
1 13,6 1 
¡ 13,6 1 
2 ¡4,4 ¡ 
12, 1 
13,6 1 
2 13,6 1 
θ, ί 
2 10,4 1 
11,2 1 
9, 1 Ι 
¡1,2 1 
10,4 1 
4 Β,4 1 
71 2 0 , 1 
1 16,8 1 
12 8,8 1 
9,6 1 
7,β 1 
Ι 10,4 1 
4 ¡¡,2 1 
1 12, 1 
0, 1 
2 6,6 ¡ 
S, ¡ 
ι t 
. 
FINLANDE 
7 3¡0545 
7 3205¡0 
7 320 120 
7 320 740 
7 320 960 
7 320960 
7 321200 
7 321330 
7 330126 
7 330400 
7 330690 
7 340100 
7 340200 
7 340310 
7 340 390 
7 340400 
7 340500 
7 3*0600 
7 350229 
7 350390 
7 350400 
7 350615 
7 35063C 
7 360190 
7 360400 
7 360600 
7 370300 
7 37G590 
7 370710 
7 370753 
7 370755 
7 370800 
7 3B0510 
7 360590 
7 380600 
7 380710 
7 380791 
7 360799 
7 360810 
7 380830 
7 380390 
7 380910 
7 381000 
7 381190 
7 3313¡0 
7 38¡600 
7 38¡9¡0 
7 36¡943 
7 33¡960 
7 38¡990 
7 390105 
7 390129 
7 390139 
7 390140 
7 390160 
7 390195 
7 390215 
7 39021B 
7 390235 
7 390241 
7 390251 
7 390259 
7 390263 
7 39027¡ 
7 3502B1 
7 390291 
7 390296 
7 39029Θ 
7 390313 
7 390315 
7 350336 
7 390353 
7 390357 
7 390400 
7 360550 
7 350690 
7 360710 
7 390790 
7 400295 
7 400590 
7 400B11 
7 400819 
7 400Θ20 
7 400900 
7 401000 
7 401110 
7 4 01190 
7 401410 
7 401450 
7 410100 
7 410299 
7 410399 
7 41049¡ 
7 410469 
7 410530 
7 410580 
7 4¡0800 
7 410900 
7 411000 
7 420100 
7 4202¡0 
7 420290 
7 4203¡0 
7 420325 
7 420329 
7 420350 
7 4204Θ0 
7 420500 
7 430¡00 
7 4302¡0 
7 430220 7 430399 
7 430400 
We'­, 
Bi UC 
* 29 
2 
1776 
19 
1 
6 
2 
3 
186 
55 
15 
i 
2 
13 
2 
46 3 
40 
8 
7 
i 
27 
241 
i 
63 
4 
2 
5 
¡0 
1801 
293 
349 
64 
308 
IB 
465 
7 
7 
13 
16 
81 
1 
197 
5 
1 
129 
1 
1 
6 
9 
364 
35 
50 
87 
13 
2 
1 
61 
5 
7 
5 
28 
30 
7 
3B 
1 
445 
3 
2 
l 
2', 
7 
120 
16 
1 
1 
1 
1 
19 
3 
9 
40 5 
1 
31 
'.. a ι 82 
1 7 
1 
1 
1 
1 1 
1 
i :. 
1 
i; 
3 
9 
260 
19 
6 
2 
1 
7 
20606 
319 
3 143 
21 
£ '" 1 
'i Ζ x 
Η ~ 
3,2 
1 1 0 , 
7,2 
170 9,6 
2 12, 
12,8 
7,2 
1 1 ,2 
0, a. 21 11,2 
7 1 2 , 
2 12, 
6,4 
6,4 
1 a , 
9,6 59 12,Β 
4 1 0 , 
1 2 , 
1 8, 
12,8 
¡ ¡5,2 
2 a,a 
46 ¡9,2 
1 ¡1,2 
9 14,4 
8, 
0, 
8,1 
1 9,5 
9,6 
0, 
¡6 5,6 
25 7,2 
3 4, 
¡2 4, 
¡ 4,a 
23 5, 
4,8 
6,4 
2,4 
ί 6,4 
8 9,6 
11,2 
14 7,2 
5,6 
11,2 
3,2 
19 14,4 
12, 
12,8 
1 13,6 
1 ¡6, 
64 17,6 
5 14,4 
a 1 6 , 
16 13,4 
2 18,4 
16, 
16, 
11 18,4 
1 ¡5,2 
¡ 2 , 
¡ ¡3,6 
¡ 16,8 
5 16,8 
6 IB,4 
1 IB,4 
5 1 2 , 
15,2 
68 15,2 
12,8 
8, 
1 1,2 
4 16, 
18,4 
162 17,6 
0, 1 
4 , 
9, 
7, 1 
6, 
1 7 , 
¡ 0 , 1 
1 7,5 
36 9, 1 
8, 1 
2 6, 
0, 
7 3, 1 
1 5 , 
3,5 
5, 
4 , 
4,5 1 
5 , 
0 , 
5, 
1 9 , ] 
15, 
1 7,5 ¡ 
21 B, 1 
2 1 1 , 
1 1 0 , 5 1 
7,5 1 
6 , ! 
7, 1 0, ] 
14 4,5 I 
0, 4 33 9,5 1 
2 9, 1 
Ί-
Ε 
559 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Ursprung Origine 
Warenkategoriä 
ι .,ι de Ptoduits 
τ , 
GZT Schluss 
Code TDC 
FINLANDE 
7 440100 
7 440320 
7 440350 
7 440400 
7 440410 
7 440550 
7 440990 
7 441100 
7 441100 
7 441490 
7 441500 
7 44i7nn 
7 441300 
7 441900 
7 442110 
7 447190 
7 442200 
7 442110 
7 442390 
7 442400 
7 442510 
7 442590 
7 442690 
7 442700 
7 442890 
7 460300 
7 470105 
7 4701 30 
7 470190 
7 470211 
7 470215 
7 470770 
7 430101 
7 480106 
7 480107 
7 430170 
7 480136 
7 4801 90 
7 480100 
7 4B0400 
7 480510 
7 480590 
7 48O7B0 
7 480900 
7 481000 
7 481100 
7 481200 
7 4B1400 
7 481505 
7 431599 
7 481600 
7 481800 
7 482199 
7 490100 
7 490200 
7 490300 
7 490590 
7 490600 
7 491190 
7 500300 
7 510110 
7 51019t) 
7 510219 
7 610410 
7 510470 
7 530100 
7 530290 
7 530300 
7 530500 
7 531000 
7 531110 
7 531190 
7 540500 
7 550100 
7 550200 
7 55O3n0 
7 550590 
7 5 50 7 00 
7 550910 
7 550930 
7 560999 
7 560110 
7 560120 
7 560220 
7 560310 
7 560320 
7 560410 
7 560420 
7 560510 
7 560590 
7 560600 
7 560701 
7 560730 
7 560790 
7 570BOO 
7 6 80 110 
7 530704 
7 5807B0 
7 580300 
7 580400 
7 5B05B0 
7 580731 
7 580310 
7 580870 
7 581040 
7 590710 
7 590300 
7 590400 
7 590519 
7 590600 
7 590800 
7 590910 
7 59¡740 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeur: 
l 
42 
2627 3 
2561 134137 44 
I 
1338 49 
25792 100 
1)7 7 
1 
2 
11 
10 
?73 
3402 
160 
37 
6 
2 
467 
342 
3 
610 
108034 
113 
31¡ 
99 
116 
66402 
1 
67 
63464 
25 
75105 
1331 
1050 
1 
1349 
30207 
3948 
2 
117 
6 
28 
6 
2901 
310 
11 
969 
IO? 
124 
278 
7 
5 
106 
9 
9B 
14 
5 
IB 
12 
7 
2 
2 
18 
2 
17 
4 
8 
258 
7 
4 
175 
2 
1 
470 
319 
11 
3684 
15 
25 
534 
11 
44 
62 
51 
7 
6 
305 
19 
76 
21 
15 
4 
3 
5 
6 
1 
2 
5 
1 
3 
1294 
2 
2 
2 
200 
4 
?62 
Zollemag 
1 000 RE.'UC 
Peiceciiiuiu 
1 3 
­ = 17 7 3 Ζ 
t­i Q 
3 33 
? ΐ ιΛ 7¡ 
o u 
0 , 1 
1 3 , 
0, 
0, 
?56 10, 0, 
2 4, ] 
6, 
67 5, 3 7, ] 3788 13, 4 4, 99 12, 1 7,5 1 
12, 1 1 10, 1 5,5 1 15 5,5 238 7, 12 7,5 2 6,5 
6, 
B, 
33 7, 24 7, IO, 1 
0, 
3241 3, 
0, 
0, 
0, 
0, 
4648 7, 7, 1 2 3, 7616 12, 1 1 5, 
9013 12, 173 13, 137 13, 14, 
175 13, 3625 12, 434 11, 
7,5 
15 13, 1 14, 4 15, 6,5 
348 12, 47 15, 
2 15, 136 14, 0, 
0, 
36 13, 
0, 
0, 
10 9, 
0, 
9 9, 2 11, 1 10,5 2 13, 2 15, 
0, 
0, 
0, 
1 3, 
11, 2 13, l 18, 1 16, 
0, 
0, 
0, 
12 7, 9, 
13, 
66 14, 48 15, 
1 9, 
295 a. 1 a . 
2 8,5 43 8, 1 B,5 4 10, 7 11, 5 10, 1 14, 1 15, 49 16, 3 16, 6 8, 2 10, 3 23, 1 20, 8,5 
1 15, 1 14, 6,5 
1 0 , 1 11, 9, 
11,5 155 12, 13, 
13,5 9, 
2B 14, 7,5 
24 9, 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptodoils 
" \ 1 
GZT Schluss 
Code TDC 
FINLANDE 
7 591780 
7 591790 
7 600120 
7 600190 
7 600200 
7 600300 
7 600420 
7 600490 
7 600560 
7 600590 
7 600699 
7 610100 
7 610210 
7 610270 
7 610300 
7 610400 
7 6¡0600 
7 6¡0900 
7 620¡20 
7 620¡90 
7 620290 
7 620311 
7 62 042 0 
7 62 0490 
7 620590 
7 630200 
7 640100 
7 640205 
7 640270 
7 640590 
7 640600 
7 650110 
7 650500 
7 650600 
7 670400 
7 6B0211 
7 680231 
7 68023Θ 
7 6Θ0300 
7 680600 
7 6B0710 
7 680790 
7 681010 
7 681339 
7 631400 
7 681680 
7 ' ­"210 
7 690290 
7 690390 
7 690890 
7 690990 
7 691000 
7 691190 
7 691220 
7 691231 
7 691239 
7 691290 
7 691310 
7 691390 
7 700300 
7 700500 
7 100600 
7 700700 
7 700800 
7 700900 
7 701000 
7 701300 
7 701490 
7 701600 
7 702010 
7 702090 
7 702100 
7 710100 
7 710210 
7 710299 
7 710510 
7 710710 
7 710720 
7 710911 
7 711100 
7 711210 
7 711310 
7 711320 
7 711610 
7 711650 
7 720100 
7 730240 
7 730251 
7 730290 
7 730510 
7 730715 
7 731020 
7 731030 
7 731149 
7 731341 
7 731400 
7 731525 
7 731549 
7 731569 
7 731572 
7 731597 
7 731890 
7 732000 
7 732100 
7 732200 
7 732400 
7 732500 
7 732700 
7 732900 
7 733000 
7 733230 
7 733750 
7 733299 
Wene 
I 000 RE/UC 
Valeuts 
48 
41 
30 
4 
5 
2 
89 
21 
443 
2 
1 
793 
15 
2467 
1 
5 
2 
9 
1 
24 
163 
5 
1 
3 
4 
19 
3 
245 
6 
1 
8 
3 
4 8 
389 
4 
4 
1 
24 
6 
27 
23 
239 
1 
3 
1 
108 
1 
1 
7 
46 
54 
15 
443 
155 
106 
3 
5 
14 
2 
17 
2 
1 
872 
19 
3 
568 
19 
4 
491 
117 
1 
21 
6 
28 
1038 
5 
1 
57 
950 
1406 
9 
1 
11 
6 
2 
6 
1961 
56 
2 
9 
1 
117 
1 
211 
IIB 
45 
1 
6 
167 
3 
203 
52 
1359 
3 
7 
3 
31 
2B 
12 
12 
3 
66 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
J 7 
­ ί 
- = 
3 ° 
õ 5 
Μ Q 
_ 
ζ S 
ζ ΐ 
ui § _ ο 
Ν 
3 6, 1 
4 9,5 l 4 13, 1 1 14, 1 1 20, 1 13, 1 15 17, 1 4 17, 1 BO IB, 1 13, 1 16, 1 135 17, 1 2 10,5 1 419 17, 1 17, 1 1 13, 1 16, 1 1 8,5 1 14, 1 3 14, 1 31 19, 1 β, 1 15, 1 16, 1 10,5 1 0, 1 2 20, 1 20 8, 1 1 20, 1 6,5 ¡ 
¡ 9 , 5 I 7,5 1 5 9,5 I 84 9,5 1 7,5 1 8, 1 7,5 1 
2 6,5 1 5, 1 1 4,5 1 Ι 5, 1 8 3,5 1 3,5 1 1 12, 1 
8, 1 6 5,5 1 5,3 2 4, 2 8,5 1 1 10,8 2 3 7,5 1 
6 10,6 2 3 16,9 2 42 9,5 1 20 12,9 2 14 13,2 2 14, 1 8, ί 3 ¡9,1 2 
7, 1 1 6, 2 5, 1 8, 1 78 9, 1 2 11, 1 9,5 1 
88 15,5 Ι 2 10, 1 7,2 2 54 11, 1 15 13, 1 8,5 1 0. 1 
0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0,5 1 0, 1 0, 1 63 4,5 1 
1 7,5 1 5, 1 2 18, 1 1 11,5 1 0, 1 5.5 1 157 8, 1 4 7, 1 4, 1 5, 1 7, 
Β 7, 7, 
15 7, 9 8, 4 8, 
8, 
7, 
13 8, 7, 
20 10, 5 10, 75 5,5 6, 
7, 
8,5 
3 10, 2 6,5 Ι 9, Ι 10, 
8, 
7 11, 
1 
Jispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptdduits 
1 " 
G Z T Schluss 
Code 7DC 
FINLANDE 
7 733500 
7 733600 
7 733700 
7 733810 
7 733890 
7 734090 
7 740100 
7 740200 
7 740300 
7 740400 
7 740500 
7 740700 
7 740800 
7 741900 
7 750100 
7 750200 
7 750310 
7 760110 
7 760131 
7 760200 
7 760300 
7 760400 
7 760600 
7 760700 
7 760800 
7 761040 
7 761090 
7 761500 
7 761610 
7 761629 
7 761690 
7 7Β0109 
7 790110 
7 790600 
7 810110 
7 810220 
7 810421 
7 81049a 
7 820100 
7 820219 
7 a20290 
7 820310 
7 820390 
7 820400 
7 820510 
7 820570 
7 820580 
7 820600 
7 820800 
7 a20900 
7 821000 
7 821200 
7 821300 
7 β21410 
7 821490 
7 830100 
7 830200 
7 830300 
7 β30400 
7 830600 
7 830700 
7 830800 
7 830900 
7 Θ31380 
7 831400 
7 831520 
7 840200 
7 840500 
7 840620 
7 840640 
7 840653 
7 840680 
7 840692 
7 840700 
7 8*0813 
7 840850 
7 Θ40871 
7 Θ40879 
7 840900 
7 841010 
7 841020 
7 841060 
7 841070 
7 841080 
7 841117 
7 841118 
7 841150 
7 841200 
7 841300 
7 841490 
7 841505 
7 841580 
7 841600 
7 841730 
7 8417*1 
7 841790 
7 641862 
7 841890 
7 841910 
7 841990 
7 842000 
7 842100 
7 842233 
7 842290 
7 84231¡ 
7 a42320 
7 842330 
7 842350 
7 842400 
7 842500 
7 842600 
7 842800 
7 842900 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
32 
587 
1061 
2 
136 
302 
24861 
20 
219 
387 
12 
386 
57 
6 
7181 
5 
30 
22 
1 
19 
2 
356 
2 
1 
39 
38 
11 
87 
5 
1 
7 
¡0 
2371 
15 
2 
1 
521 
5 
4 
3 
10 
51 
40 
41 
105 
45 
2 
49 
2 
171 
1 
13 
2 
224 
10 
87 
161 
172 
2 
7 
483 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
842 
96 
40a 
88 
5 
63 
136 
251 
6 
122 
2 
13 
1 
27 
192 
39 
1 
2¡5 
100 
63 
35 
7 
32 
4 
1309 
328 
2 
8 
128 
23 
39 
10 
72 
131 
133 
102 
2570 
463 
113 
219 
22 
1496 
16 
75 
22 
16 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
Ι ^ 
­ ? £ ç 
2 Ζ 
31 Q 
2 7, 
41 7, 90 8,5 7,5 
12 8,5 24 8, 0, 
0, 
18 S, 31 β, 1 β. 31 8, 4 7,5 7, 
0, 
6, 
2 7, 2 7, 0, 
2 12, 1 2 , 
43 12, 
1 2 , 
8, 
3 7,5 5 12, 1 9,5 7 8, 1 10, 1 0 , 
1 9,5 3,8 
66 2,8 1 8, 6, 
8, 
0, 
7,5 
6, 
9, 
1 10, 3 5, 3 7, 3 6,5 
7 6,5 3 6,5 7,5 
2 5, 7, 
29 17, 
1 3 , 
1 10,5 8,5 
43 19, 1 8,5 7 8,5 11 7, 15 Β,5 
8, 
1 9, 34 7, 7, 
6,5 
7, 
7,5 
1 0 , 
5,5 
42 5, U 11, 49 12, 10 11, 1 14, 4 7, 
8 6, 13 5, 7, 
6 5, 5,5 
1 5, 
6,5 
2 9, 
12 6, 2 6, 
5,5 
13 6, 6 6, 4 6,5 3 β, 
5,5 
2 5,5 
4,5 
65 5, 16 5, 
4,5 
1 9, 7 5,5 1 5, 2 6, 1 7, * 5, 8 6, β 6, 9 9, 141 5,5 51 11, 4 3,5 12 5,5 2 7,5 67 4,5 
1 4,5 4 5,5 
1 5, 1 6,5 
Ζ ^ 
Ξ "9 
ι/ι li ο 
= CJ ο 
lel 
560 
Jahr -1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Utsptung Ongme 
' 
Waienkategone 
C 
'1 
F 
( rfe Ptoduits 
1 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
INLANDE 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 3 4 3 1 4 0 
7 8 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 8 4 1 4 2 3 
7 8 4 1 4 3 0 
7 8 4 3 4 9 7 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 4 3 5 30 
7 8 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 * 9 
7 8 * * 5 5 8 
7 8 * * 5 6 2 
7 8 * 4 4 7 9 
7 8 4 4 5 B 4 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 6 0 0 
7 845 8 0 0 7 8 4 5 9 6 2 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 3 9 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 1 5 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 5 2 6 9 0 7 8 5 2 8 0 0 
7 3 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 7 0 1 1 1 7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 B 1 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 7 8 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 7 3 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 4 1 0 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 7 
2 5 2 4 
7 5 7 
3 
4 0 
3 
3 
* 9 
β 
2 0 
1 0 
1 * 
2 6 
1 1 
1 a 3 
3 0 
1 8 
1 
6 
1 2 
8 
1 5 
* 6 
2 9 
3 0 
3 1 
5 4 1 
7 8 
4 9 2 
2 3 
4 
2 4 
1 1 
1 8 3 
1 8 
5 5 
2 1 
1 3 6 
1 0 8 
3 
3 8 
3 6 2 
1624 
4 2 9 
3 6 
6 8 4 
2 1 2 
3 1 8 
9 
3 0 
6 9 9 
1 1 0 
4 0 
1 2 
1 1 
2 
4 
1 
2 
2 
1 
1 5 
2 2 
2 6 6 
2 6 2 
1 9 5 
4 
1 5 
4 0 
1 3 9 
1 6 
5 5 7 
4 * 
2 
5 0 
2 7 
2 0 
4 9 3 
2 83 8 
5 3 
Π 
2 9 
1 6 2 
4 0 
1 
3 2 
2 
1 
43 
1 6 
1 9 2 
1 
1 
2 0 
6 
2 
E 
1 1 0 
4 : 
2 0 
2 0 2 
1235 
1 1 7 
1 7 3 
1 2 6 
2 0 
1 2 2 
4 1 
2 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceciiioiis 
2 c 
■51 
C 7 
- ζ 
3 Ζ 
Β 5 
η- Q 
_ 
ζ = 
1 ΐ 
ΙΛ 71 Β (3 
1 5 , 1 
1 2 6 5 , 1 
42 5 , 5 1 
4 , 5 1 
2 5 , 1 
2 , 5 l 
5 , 5 1 
7 , 1 
5 , 5 l 
4 , 5 1 
1 5 , 5 1 
1 6 , 5 1 
l 5 , 1 
1 4 , 5 1 
l 6 , 1 
5 , ¡ 
5 , ¡ 
7 , 5 1 
2 5 , 1 
1 6 , 1 
9 , 1 
5 , 5 1 
1 7 , 1 
2 , 5 1 
1 7 , 1 
2 , 5 1 
8 , 1 
1 3 , ¡ 
2 7 , ¡ 
2 5 , ¡ 
4 9 9 , ¡ 
3 3 , 5 1 
32 6 , 5 l 
1 5 , 1 
6 , 5 1 
3 1 4 , 1 
1 5 , 5 1 
13 7 , 1 
1 6 , 5 1 
3 6 , 1 
2 1 0 , 5 1 
8 6 , 1 
5 5 , 1 
5 , 1 
2 5 , 1 25 7 , 1 
97 6 , 1 
21 5 , 1 
2 6 , 1 
4 4 6 , 5 1 
19 9 , 1 
22 7 , 1 
5 , 5 1 
2 6 , 1 
35 5 , 1 
7 6 , 5 1 
2 6 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
7 , 5 1 
6 , 5 1 
8 , 5 1 
7 , 1 
8 , 5 1 
9 , 1 
2 1 3 , 1 
1 5 , 5 1 
2 0 7 , 5 1 
22 8 , 5 l 
15 7 , 5 1 
7 , 1 
l 6 , 5 l 
3 7 , 5 1 
10 7 , 1 
2 1 1 , 1 
78 1 4 , 1 
4 1 0 , 1 
8 , 1 
7 1 3 , 1 
2 6 , 1 
1 6 , 1 
35 7 , 1 
184 6 , 5 l 
4 8 , 1 
2 1 0 , 1 
2 5 , 5 1 
1 0 6 . 1 
3 7 , ¡ 
7 , 5 1 
2 7 , 5 1 
6 , 5 1 
8 , 1 
8 ¡ 7 , ¡ 
1 8 , 1 
2 1 1 1 , 1 
1 0 , 1 
5 , 5 1 
1 6 , 1 
5 , 1 6 , 1 
6 , 1 
2 0 1 8 , 1 
9 2 0 , 1 
2 1 1 , 1 
4 4 2 2 , ¡ 
124 1 0 , 1 
β 7 , ¡ 
21 1 2 , 1 
9 7 , 1 
2 9 , 5 ¡ 
10 8 , 1 
3 8 , 1 
7 , 1 
Uispiung Ongme 
Watenkategotie 
Cat de Ptoduits 
­ I ' l l 
GZT­Schlüss 
Code 7DC 
FINLANDE 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 2 3 1 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 * 5 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. 1 
8 0 0 9 0 0 0 
8 2 * 9 9 0 0 
8 * 2 9 7 0 I 
8 * 3 9 7 0 0 
8 * 9 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 9 7 0 0 
I 000 BE/UC 
l'aleuti 
9 5 
7 3 
5 
2 
1 7 6 
1608 
2 1 
1622 
2 2 
2 
1 
1 5 
2 
1 1 
2 5 
2 
3 
3 7 
6 7 
1 
5 
6 9 
3 0 
2 0 3 
6 
1 1 * 
1 8 
9 
1729 
5 
5 
1 
1 5 
7 
7 
7 
9 
1 7 1 
2 * 
3 
7 
1 
6 * * 
1 3 2 
7 0 
7 2 
1 9 
9 
9 
1 3 6 
2 
2 7 
2 
2 
* 3 
1 
9 
1 
I S 
3 
1 
2 6 
I 
2 
1 5 7 
6 
8 3 
1 2 0 
9 8 
1 8 * 
2277 
1 0 
3 9 6 9 
6 
1 
9 
3 
¡ 8 
3 
¡ 8 
1 * 3 
3 8 
3 9 
* 5 
8 9 5 
* 6 
2 
* 1 8 
3 2 9 
1 
2 
¡ 
¡ 
2 
2 6 
8 7 
¡ 
5 
6 7 8 9 9 6 
roc 
* 9 35 
9 
2 
¡ 
7 
2 
¡ 9 
2 0 
¡ 
Zollemag 
1 000 BE/UC 
Peiceptions 
7 5 
Ώ -^  
^ 7 
2 Z õ δ 
_ 
■= 8 Ξ "6 
(Λ ΐ 
_ O 
lel 
8 8 , 
* 5 , 5 
6 , 
1 5 , 
9 5 , 
0 , 
1 5 , 
49 3 , 
0 , 
7 , 
1 4 , 
2 1 4 , 
7 , 5 
1 1 3 , 
3 1 0 , 
1 1 , 
1 0 , 5 
5 1 3 , 
5 7 , 
1 0 , 5 
1 U , 
7 1 0 , 5 
3 8 , 5 
16 8 , 
1 9 , 
9 8 , 
1 6 , 5 
1 9 , 
112 6 , 5 
5 , 
6 , 
1 2 , 
2 1 1 , 
l 1 0 , 5 
7 , 
1 U , 
1 9 , 
17 1 0 , 
2 1 0 , 
9 , 
6 , 5 
9 , 
84 1 3 , 
9 6 , 5 
9 1 3 , 
5 7 , 5 
2 9 , 
1 1 0 , 
1 6 , 5 
12 9 , 
1 0 , 
3 1 0 , 5 
7 , 5 
7 , 
9 , 5 
4 , 
9 , 
1 9 , 5 
8 , 5 
1 7 , 
7 , 5 
1 0 , 5 
2 9 , 
7 , 5 
1 1 , 5 
16 1 0 , 5 
5 , 
6 7 , 
8 6 , 5 
9 9 , 5 
16 8 , 5 
1 9 4 8 , 5 
1 7 , 
337 8 , 5 
8 , 
8 , 
1 1 0 , 
7 , 
3 1 5 , 
1 0 , 5 
3 1 6 , 
27 1 9 , 
6 1 6 , 
3 8 , 5 
5 1 0 . 
85 9 , 5 
6 1 2 , 
1 0 , 
1 1 3 , 
2 1 1 , 5 
46 1 4 , 
7 , 1 
7 , 
9 , 
7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
4 0 9 5 3 6 , * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Piodutts 
IGZT Schluss 
¡Code 7DC 
lir * 
FINLANDE 
8 6 5 9 7 0 1 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 2 9 7 0 0 
8 8 4 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
Β 9 0 9 7 0 0 
8 9 3 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
β 9 8 9 7 0 0 
SUISSE 
AG.PRELEV 
l 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 3 1 
1 0 1 0 2 3 8 
1 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 9 1 
l 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 7 8 
1 0 2 0 1 8 5 
1 0 2 0 1 8 8 
1 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 2 5 0 
1 0 2 0 5 1 0 
1 0 2 0 6 4 5 
1 0 2 0 6 4 9 
1 0 2 0 6 9 1 
1 0 4 0 2 1 1 
1 0 4 0 2 2 1 
1 0 4 0 2 2 3 
1 0 4 0 2 3 1 
1 0 4 0 2 3 3 
1 0 4 0 2 3 7 
l 0 4 0 2 5 0 
1 0 4 0 2 7 5 
1 0 4 0 2 9 0 
1 0 4 0 3 1 0 
1 0 4 0 3 9 0 
1 0 4 0 4 1 1 
1 0 4 0 4 1 9 
1 0 4 0 4 2 0 
1 0 4 0 4 3 0 
1 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 0 4 7 3 
1 0 4 0 4 7 9 
1 0 4 0 4 9 1 
1 0 4 0 5 1 2 
1 0 4 0 5 3 1 
1 0 4 0 5 3 9 
1 0 4 0 5 5 5 
1 1 0 0 1 1 0 
l 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 6 2 7 
1 1 0 0 6 4 3 
l 1 0 0 6 4 7 
1 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 1 0 1 2 0 
1 1 1 0 1 5 3 
1 1 1 0 1 5 5 
1 1 1 0 2 1 9 
1 1 1 0 2 2 1 
1 1 1 0 2 2 7 
l 1 1 0 2 3 3 
1 1 1 0 2 4 0 
1 1 1 0 2 5 3 
1 1 1 0 2 5 7 
1 1 ¡ 0 2 6 2 
¡ 1 1 0 2 6 6 
1 1 1 0 2 6 8 
1 1 1 0 2 8 3 
1 1 1 0 2 8 4 
1 1 1 0 2 8 5 
1 1 1 0 2 8 6 
1 1 1 0 2 8 9 
1 Ü 0 2 9 5 
1 1 1 0 8 4 0 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 7 0 1 
l 1 6 0 1 9 2 
1 1 6 0 1 9 8 
l 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 4 8 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 2 2 3 
1 1 7 0 2 2 8 
1 1 7 0 2 4 0 
1 1 7 0 2 6 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 1 7 0 5 8 0 
1 2 0 0 3 0 0 
1 2 0 0 4 9 0 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 1 8 
1 2 0 0 6 1 9 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valent, 
1 
9 3 
5 
1 7 
1 0 
2 0 
2 
4 
1 
5 1 5 1 
7 2 4 8 4 0 
3 7 
3 
1 4 8 8 
I 
2 
2 
S 
1 4 
3 6 
2 2 
2 1 
7 
2 1 
7 9 
2 3 7 
1 
1 2 
1 2 
2 
3 
4 9 
7 1 0 
2 
1 2 
1 
9 7 
7 
4 
2 9 
2 
1 
1 9 
6 4 
7 1 2 7 9 
1 4 9 
2 4 2 
1 1 
6 1 1 6 
9 1 
3 8 3 
2 
2 
3 0 0 
4 3 
2 4 5 
2 
2 
2 
1 
6 
2 3 
2 
4 
1 
1 
6 
2 1 
1 
1 
2 
8 
4 
5 
5 
8 8 
1 
7 7 3 
2 6 8 
1 
1 4 8 
2 
4 5 
6 
5 7 
1 4 3 
3 
1 
1 9 
2 
a 1 3 
4 5 2 
3 
1 4 
1 2 
5 4 1 
2 
2 4 
Zolleittag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
C 7 
I 5 1 s 
5 7 2 Z 0 δ 
5> 
.3 S It 
0 w 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , » 
4 5 0 2 2 6 , 2 » · 
6 1 6 , 
1 6 , 
2 3 8 1 6 , 
1 6 , 
1 2 , 
2 0 , 
2 2 0 , 
3 2 0 , 
7 2 0 , 
4 2 0 , 
4 2 0 , 
l 2 0 , 
4 2 0 , 
9 1 2 , 
33 1 4 , 
1 2 , 
1 1 2 , 
2 1 8 , 
2 2 , 
1 2 5 , 
12 2 5 , 
170 2 4 , 
1 8 , 
2 1 8 , 
1 8 , 
17 1 8 , 
1 1 8 , 
1 1 8 , 
7 2 3 , 
2 3 , 
2 3 , 
5 2 4 , 
15 2 4 , 
1 6 3 9 4 2 3 , 
34 2 3 , 
29 1 2 , 
3 2 3 , 
1407 2 3 , 
21 2 3 , 
88 2 3 , 
2 3 , 
1 2 , 
66 2 2 , 
9 2 2 , 
54 2 2 , 
2 0 , 
1 6 , 
1 2 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 1 6 , 
2 8 , 
1 3 0 , 
8 , 
8 , 
2 3 , 
2 3 , 
l 2 3 , 
2 3 , 
6 2 7 , 
2 3 , 
2 3 , 
2 6 , ί 
2 3 , 
23 , 
1 2 8 , 
2 2 8 , 
1 2 3 , 
1 2 7 , : 
1 2 3 , 
26 3 0 , 
2 5 , 
23 3 , 
54 2 0 , 
20 , 
31 2 1 , 
2 1 , 
I l 2 5 , 
1 1 7 , 
15 2 6 , 
114 8 0 , 
2 8 0 , 
2 5 , 
10 5 0 , 
2 8 0 , 
4 4 7 , 
8 6 5 , 
3 0 3 6 7 , 
l 2 6 , 
4 2 5 , 
3 2 7 , 
162 3 0 , 
1 3 2 , 
8 3 2 , l 
561 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Ursprung Ongme 
Watenkategotie 
Cat de Pimitin: 
, ' ' 
GZT Schluss 
Code 7DC 
S U I S S E 
1 7 0 0 6 6 6 
¡ ? 0 0 6 6 ¡ 
¡ 7 0 0 6 7 3 
¡ 7 0 0 6 7 6 
¡ 2 0 0 6 7 8 
1 7 0 0 6 8 1 
1 7 0 0 6 8 6 
1 2 0 0 7 1 1 
1 2 0 0 7 1 8 
1 2 0 0 7 7 6 
1 2 0 0 7 7 3 
1 2 0 0 7 6 1 
1 2 0 Π 7 5 1 
1 2 0 0 7 5 6 
¡ 2 0 0 7 6 7 
1 2 0 0 7 6 1 
1 2 0 0 7 6 6 
1 7 0 0 7 6 9 
1 7 0 0 7 7 9 
1 2 3 0 7 1 1 
1 7 1 0 7 1 0 
A G . A N . ? . A 
2 0 1 0 1 1 l 
2 0 ¡ 0 ¡ ¡ 5 
2 0 ¡ 0 ¡ ¡ 9 
2 0 ¡ O ¡ 6 0 
2 0 ¡ 0 ? 1 I 
2 0 1 0 2 9 0 
2 0 1 0 1 1 1 
2 O ¡ 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 4 9 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 9 0 
? 0 ? 0 ¡ 9 1 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 2 0 1 6 7 
2 0 2 0 ¡ ? 1 
2 0 2 0 ¡ 7 5 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 ¡ 1 
2 0 3 0 1 1 5 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 1 1 3 
? 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 1 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 1 0 7 7 3 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 4 0 7 0 0 
2 0 6 0 4 0 0 
2 0 5 1 6 1 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 ¡ 
2 0 6 0 1 1 6 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 U 7 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 8 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 6 4 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 8 1 
2 0 7 0 1 3 9 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 7 3 0 
2 0 7 0 1 7 4 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 6 9 1 
? 0 7 0 5 9 9 
? 0 8 0 1 7 7 
2 O B O ? m 
? neo?4o 2 0 3 0 2 7 0 
2 0 S O 4 2 ¡ 
2 0 8 0 4 7 1 
2 0 8 0 5 6 0 
2 0 8 n 5 n n 
2 0 3 0 6 3 ? 
2 0 3 0 7 3 0 
2 0 Β Γ 7 1 ? 
2 0 3 0 7 6 ¡ 
1 000 BE'UC 
l/aieuis 
5 3 
1 
l ' I 
2 
7 11 
3 
'101 
1 4 8 
1 
1 7') 
1 14 
4 4 
1 
1 
1 
4 
' I l 
5 
16 
7 7 7 5 
8 8 5 6 9 
2 3 
3 8 
1 5 ? 
2 9 2 7 
1 
4 
? 
9 
4 
6 
? 0 5 
5 
2 0 
1 
4 9 
6 1 
14 
18Θ 
l 
1 4 
1 1 4 
1 0 6 
2 1 
2 
31 
1 
2 
1 
1 
12 
10 
10 
1 1 
6 1 
1 7 
3 1 9 
6 
2 
2 2 7 3 
2 
1 8 9 
2 
4 
5 4 5 
11 
IO 
1 0 
2 
2 6 
2 
5 3 2 
3 
8 
4 9 1 9 
14 
2 
4 
1 
5 
2 
5 3 
H I 
5 
2 
3 4 
31 
4 5 
? 6 0 
1 1 0 
3 
I 
13 
5 
10 
2 3 
2 8 
6 
8 
1 7 
1 1 2 
1 
7 4 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
PeiLeptmm 
■ 3 
77 Ί 
ί a 
ι. Ζ 
õ δ 
hi Q 
3 S 
Έ ΰ 
ΙΛ "Ü 
ο ^ 
? ? , 12 ? ? , 
2 2 , 
5 2 4 , 
2 4 , 
7 7 4 , I 
1 2 6 , '. 
1 ? 6 4 2 , 
1 4 6 4 2 , I 
2 8 , 
4 3 2 5 , ! 
22 1 9 , 
7 1 5 , 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
2 0 , 5 
1 2 1 , 5 
2 0 2 2 , 5 
1 2 2 , 5 
3 2 1 , 1 
4 1 6 1 5 , 1 
2 0 2 6 0 2 2 , 9 * 
0 , 1 
3 8 , 1 
2 7 1 8 , 1 
1 7 , 
0 , 
0 , 0 , 
0 , 
5 , 
0 , 
8 , 
0 , 
l 1 3 , 
4 2 0 , 
0 , 
7 1 4 , 
6 1 2 , 
2 1 3 , 
9 5 , 
2 4 , 
2 1 2 , 
9 8 , 
1 1 1 0 , 
¡ 5 , 
8 , 
2 8 , 1 
¡ 5 , 
¡ 6 , ! 
¡ 0 , 
¡ 3 , 
¡ 5 , ■ 
1 I O , 
1 1 3 , 
2 1 5 , 
1 1 2 , 
0 , ι a , ■ 0 , 
2 2 7 , 
1 2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
B , 
1 2 , 
71 1 3 , 
3 2 4 , 
2 1 7 , 
? 2 0 , 
1 0 , 
2 3 , 
1 7 , 
4 8 9 , 
1 5 , 
1 9 , 
B85 ¡ 8 , 
? ¡ 7 , 
¡ 9 , 2 
¡ 5 , 
1 5 , , 
1 1 3 , 
1 3 , 
1 ¡ 3 , 
¡ 3 , 
9 ¡ 7 , 
1 3 1 2 , 
1 1 1 , 2 
2 0 , 1 
3 8 , 1 
1 6 , l 
6 I B , 1 
5 1 2 , 1 
4 2 1 6 , 1 
5 4 , 5 ¡ 
2 , 1 
5 , 1 
2 , 5 l 
1 2 0 , 1 
1 3 , 1 
1 6 , 1 
5 1 8 , 1 
1 2 2 , 1 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 0 9 , 2 
7 5 , l 
? 2 , 1 
1 1 1 5 , 2 
U r s p r u n g Origine 
Waienkategone 
Cai de Ptoduits 
"1 I 
GZT Schluss 
Code 7í3)C 
S U I S S E 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 8 3 1 
2 o a i o i o 2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 3 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 6 1 2 3 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 O 4 Ü 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 9 U 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 0 0 5 1 0 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 4 1 0 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 ¡ ¡ 0 8 8 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 O 3 ¡ 0 
2 ¡ 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 ? 0 3 β Ο 
2 ¡ 2 0 3 9 0 
2 ¡ 2 0 6 0 0 
2 ¡ 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 Θ 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 1 1 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 Ο 2 9 Β 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 U 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 2 2 
2 2 0 0 7 2 4 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 0 0 7 3 7 
2 2 0 0 7 3 9 
2 2 0 0 7 4 1 
2 2 0 0 7 4 3 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 7 2 0 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 4 5 
2 2 2 1 0 5 1 
2 2 3 0 Ü 0 
2 2 3 0 ¡ 3 0 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 2 0 
2 2 3 0 6 5 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 ¡ 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 6 1 
19B 
10 
1 
5 30 
4 
1 
4 9 
1 
1 
3 1 0 
7 
2 1 
1 7 0 
2 
2 
5 
12 
2 9 
1 3 6 
2a 1 1 
2 7 4 
2 4 B 
2 
13 
7 
5 
22 
4 
4 
3 0 8 
2 3 
5 7 
2 9 0 
1 
2 
16 
2 3 
1 3 3 
1 
2 0 7 
3 4 1 
1 
2 
1 0 6 
5 
1 
4 
2 0 4 
1 6 9 
9 1 6 
2 9 
9 β 
5 
1 8 1 
10 
6 
5 
3 0 
1 
8 
1 
ι 17 
3 
3 1 
2 7 
4 
4 3 8 
3 
5 8 
8 4 
17 
3 1 
6 
3 2 
4 5 
2 
5 
2 1 
20 
4 3 
3 
1 0 * 
4 
1 
3 4 2 
3 8 5 
4 2 
6 
1 
2 
1 4 0 
3 5 
3 * 
1 5 2 
3 * 
1 * 
19 
2 
1 1 2 
7 4 4 
1 1 4 8 9 
3 3 9 8 6 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
ω c 
Tc 73 
73 S 
37 7 3 ° 
Õ δ 
_ 
ζ 1 
Ξ ΐ 
[Λ § ζ ο 
Õ Cl IM 
2 4 1 5 , 
3 8 1 9 , 
1 1 0 , 
0 , 
1 8 , 
1 0 6 2 0 , 
1 1 , 
1 6 , 
* 8 , 
6 , 
2 , 
3 0 9 , 6 
1 1 5 , 
2 1 1 , 5 
1 5 9 , 
1 0 , ' 
H , 5 
1 3 , 
5 , 
5 , 
0 , 
7 2 5 , 
0 , -
3 1 2 , 
2 1 7 , 
3 6 1 3 , 
4 7 1 9 , 
I 3 0 , 
0 , 
Β , 
1 1 3 , 0 , 
1 6 , 
4 , 
5 , 
2 5 8 , 
2 1 0 , 
5 9 , 
0 , 
9 , 
*, 0 , 
0 , 
0 , 
3 2 2 * , 
ι*. 0 , 
2 * 7 , 
0 , 
8 , 
5 5 , 
β . 
9 , 
1 2 0 , 
2 0 1 0 , 
2 5 1 5 , 
1 5 6 1 7 , 
7 2 5 , 
2 2 , 
1 1 6 , 
* 7 2 6 , 
3 2 6 , 
0 , 
1 2 0 , 
* 1 3 , 
2 0 , 
2 2 * , 
2 0 , 
1 6 , 
3 2 0 , 
5 , * 
2 5 , * 
6 2 2 , 
1 2 3 , 
7 9 1 8 , 
1 2 2 , 
1 * 2 4 , 
18 2 2 , 
5 3 0 , 
5 1 5 , 
1 1 7 , 
5 1 7 , 
10 2 3 , 
2 3 , 
1 2 8 , 
5 2 5 , 
4 1 9 , 
6 1 5 , 
1 1 9 , 
2 1 2 0 , 
1 2 1 , 
2 4 , 6 
5 2 1 5 , 1 
1 3 0 3 3 , 8 
7 1 7 , 2 
2 4 1 , 2 
6 8 , 
2 1 , 5 
0 , 
1 3 7 , 8 
0 , 
1 2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 , 
6 , 
17 ¡ 5 , 
¡ 0 6 1 4 , 2 
-
2 7 3 4 2 3 , 8 2 
5 1 4 6 ¡ 5 , ¡ * 
Utsptung Ongme 
Watenkategotie 
Car de Produits 
ν γ 
GZT-Schluss 
Code 7DC 
S U I S S E 
D E R . A G . PRE 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 3 5 
3 ¡ 7 0 4 9 9 
3 ¡ 8 0 6 ¡ 2 
3 1 8 0 6 1 * 
3 1 8 0 6 8 0 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 6 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 1 1 0 
3 2 1 0 1 3 0 
3 2 ¡ 0 7 ¡ 0 
3 2 ¡ 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 * 1 
3 2 1 0 7 * 5 
3 2 1 0 7 7 0 
3 2 1 0 7 8 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 4 7 1 
3 2 9 0 4 7 3 
3 2 9 0 4 7 5 
3 2 9 0 4 7 7 
3 2 5 0 4 7 9 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
AG.NDA 
* 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 8 0 
4 0 5 0 B 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 Ü 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 Ü 
4 ¡ 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 B 0 0 
4 1 5 1 0 ¡ 0 
4 1 5 1 0 3 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 Ü 0 
* ¡ 5 1 1 9 0 
4 1 5 ¡ 5 ¡ 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 i a o 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 O 5 L 0 
4 2 1 0 5 3 0 
* 2 1 0 6 1 1 
* 2 1 0 6 ¡ 7 
* 2 ¡ 0 6 3 9 
4 2 2 0 1 1 0 
* 2 2 0 1 9 0 
* 2 2 0 2 0 5 
* 2 2 0 3 0 0 
* 2 2 0 8 1 0 
* 2 2 0 8 3 0 
* 2 2 0 9 3 9 
* 2 2 0 9 5 3 
* 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 3 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 * 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 9 0 
Wene 
1 OOO RE/UC 
Valems 
E V . 
16 
Θ9 
2 6 6 9 
5 
2 7 7 2 
2 1 5 
4 2 
7 5 1 
8 3 
4 3 
1 0 
1 
6 
4 5 
6 8 
7 
1 0 3 7 
4 6 
2 6 6 
7 
3 0 
aos 2 3 
6 4 8 
1 8 1 1 
4 
2 6 
2 
1 8 * 
6 6 
5 1 
2 1 
IB 
5 * 
Ü 9 2 ¡ 
3 
¡*2 
6 7 
5 
1 6 9 
8 0 
1 3 
19 
2 7 
1 
1 1 
1 
2 1 * 
3 5 
I 
4 5 
2 2 
11 
16 
4 4 2 4 
8 7 
16 
2 2 4 
9 3 8 
8 
5 
11 
6 1 6 
7 5 
1*0 
8 5 
5 8 9 
1 
10 
1 
5 
4 
1 0 
** 4 
2 0 3 
17 
1 
1 
3 9 7 
4 3 6 
7 
LO 
2 7 
2 7 9 
2 5 
1 9 3 
2 1 5 
4 4 1 
9 
11 
7 2 
2 3 
9 
3 
4 3 7 
2 6 2 
2 2 7 
6 2 
6 3 5 1 
4 6 1 
12 
3 2 
1 8 4 0 2 
Zollemag 
1 000 BE/UC 
Peiceptions 
i 1 O 6 
- S 
3 _ 
õ o 
hi Q 
4 2 3 , 
2 4 2 7 , 
7 2 ¡ 2 7 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
7 * 8 2 7 , 
5 8 2 7 , 
3 B , 
6 3 1 1 , 
10 1 2 , 
5 1 2 , 
1 8 , 
8 , 
8 , 
11 2 * , 
10 1 * . 
1 1 3 , 
3 6 3 3 5 , 
8 1 8 , 
5 9 2 2 , 
1 1 3 , 
* 1 3 , 
1 0 5 1 3 , 
3 1 3 , 
B* 1 3 , 
3 0 8 1 7 , 
8 , 
3 1 2 , 
1 2 , 
2 2 1 2 , 
6 1 2 , 
6 1 2 , 
3 1 * , 
3 I B , 
11 2 0 , 
2 6 7 1 2 2 , * 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 
0 , 
0 , 
3 , 5 
2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 1 1 2 , 5 
0 , 
2 , 5 
7 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 , 
l 6 , 5 
1 5 2 , 5 
11 1 * , 
11 8 , 
6 7 , 
2 7 * , 5 
1 , 5 
1 6 , 
0 , 
5 , 
*, 2 1 5 , 
5 1 2 , 
1 1 6 , 
3 7 1 8 , 
2 1 2 , *, 1 6 , 
0 , 
7 1 I B , 
7B 1 8 , 
2 2 2 , 
2 1 7 , 
6 2 3 , 
2 2 B , 
1 * , 
0 , 32 1 5 , 
¡ 0 6 2 * , 
9 ¡ 0 * , 8 
3 * 3 0 5 , * 
¡ 9 2 7 , 
2 3 9 9 , 1 
2 1 8 , 1 
1 4 a , 4 
2 0 4 * 6 , 7 
1 2 5 * 7 , 9 
1 3 2 5 8 , 1 
4 0 6 4 , a 
5 7 1 6 9 0 , 
2 4 0 5 2 , 
1 * 1 1 7 , 
8 2 6 , 
7 1 2 7 3 8 , 7 
1 S 
1 » 
CO T , 
Q 
= Ci o 
1*1 
5 
5 
5 
* 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
1 
ι 1 * 
562 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­ Ongme 
• 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
M 
s 
f de Piodutts 
I 
I I 
GZT Sch luss 
Code TDC 
I S S E 
C E C A 
5 2 6 0 Ü 9 
5 2 7 0 Ü 0 
5 2 7 0 * 1 9 
5 7 1 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 3 0 
5 7 3 0 1 * 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 5 2 0 
5 7 1 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 ¡ 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 ¡ 0 ¡ ¡ 
5 7 3 1 C 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 1 1 0 * 0 
5 7 3 U 1 0 
5 7 3 1 1 * 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 1 1 2 1 0 
5 7 1 1 2 5 1 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 1 0 
5 7 3 1 3 * * 
5 7 3 1 3 * 3 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 0 
5 7 3 1 3 9 6 
5 7 3 1 5 1 * 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 1 1 5 1 9 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 * 
5 7 3 1 5 5 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 1 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 3 3 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 * 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . P R O D . T D 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 * 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 1 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 Ü 1 0 
7 2 5 ¡ 2 0 0 
7 2 5 ¡ 3 9 0 
7 2 5 ¡ * 0 0 
7 2 5 ¡ 5 ¡ 0 
7 2 5 ¡ 5 1 9 
7 2 5 ¡ 6 ¡ 0 
7 2 5 ¡ 6 3 ¡ 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 7 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 7 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 * 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 7 5 1 L I O 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 7 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 9 B 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 * 0 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 0 3 3 0 
7 7 7 0 4 9 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 I 
7 2 7 0 7 2 ? 
7 2 7 0 7 4 Ó 
W e n e 
1 OOO R E / U C 
Vaieuts 
1 
7 
2 2 4 
2 
6 5 
5 7 
6 8 
1 
8 5 4 3 
1 4 
3 
3 6 
7 
4 5 
4 0 
1 9 
3 2 7 1 
5 
1 9 
2 5 8 2 
9 
2 4 0 
4 6 
3 7 
1 4 2 
2 4 9 
8 
2 7 9 
4 2 2 
1 0 3 
2 6 
2 0 1 
1 6 
2 
3 7 
9 9 
1 0 3 
2 
1 
4 
6 
8 
2 6 
1 
8 
2 1 0 
5 9 9 
1 2 
2 4 
4 8 
4 
1 9 3 
3 8 6 
3 7 
2 8 
3 3 
3 3 
6 3 
1 8 7 5 6 
'. 
1 
4 1 
5 
1 
1 3 
1 3 5 
1 3 0 2 
9 0 
3 3 
1 
1 
1 
1 
2 3 
1 
3 7 3 
2 3 
7 7 ¡ 
¡ 2 ¡ l 
1 
2 
¡ 9 5 
2 4 
1 6 
8 
2 2 
1 1 3 
1 1 3 9 
9 1 
7 
6 
1 4 
1 1 
2 
1 8 7 
4 6 
8 
4 9 
4 7 8 0 
2 
1 9 
3 
5 
5 9 
5 
1 0 
2 3 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
2 
1 
1 9 6 
1 
1 5 5 
1 4 
4 
1 
1 0 
1 7 
1 7 
1 4 
7 
2 
1 6 
1 
1 
7 
6 
1 
1 5 
3 6 
1 
2 
3 
1 4 
2 7 
1 
7 
2 
1 
1 
6 1 7 
2 
4 2 
4 
4 6 
1 
1 
·, S 
ej c 
^ Ü 
2 7 
Õ 3 
hi Q 
_ 
ζ 2 
Ui 73 
7 
ο, ι 2 , 4 3 
0 , 3 3 
4 , 1 
4 , 1 
4 , 1 
4 , 1 
* , 1 
0 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
* , 1 
* , 1 
6 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
6 . 1 
5 , I 
6 , 1 
8 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , I 
6 , 1 
6 , 1 
a, ι 7 , 1 
7 , 1 
a, ι 7 , 1 
7 , 1 
* , I 
7 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
3 , 1 
* , 1 
6 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
7 , I 
6 , 1 
7 , I 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , ¡ 
6 , ¡ 
3 , ¡ 
5 , I 
3 , 3 « 
8 , 9 2 
0 , 1 
0 , 1 
* , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
2 , I 
0 , 1 
1 , 1 
0 , * 
1 , 1 
0 , ¡ 
0 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
* , 1 
0 , 1 
0 , 1 
l ! 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0, ι ο, ι 
0 , 1 0, ι 0, ι 1 , 5 Ι 
1 , 5 1 
0 , 1 
* , 1 
5 , 1 
3 , 1 
U r s p r u n g Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoduits 
It 
su 
GZT Sch luss 
Code TDC 
S S E 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 * 3 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 ¡ 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 B 0 0 
7 2 8 0 ¡ 3 0 
7 2 8 0 ¡ 7 ¡ 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 3 0 * 3 0 
7 2 8 0 * * 0 
7 2 8 0 * 5 0 
7 2 8 0 * 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 * 0 
7 2 3 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 23oaoo 7 2 8 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 * 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 B 1 * 2 0 
7 2 8 1 * * 5 
7 2 8 1 * 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 8 5 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 B 2 5 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 8 2 8 * 0 
7 2 8 2 B 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 8 2 8 8 1 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 * 5 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 * 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 2 0 
7 2 8 3 2 3 0 
7 2 8 3 2 * 0 
7 2 8 3 2 5 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 0 0 
7 2 3 3 5 4 0 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 * 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 8 1 
7 2 3 3 9 1 0 
7 2 B 3 9 9 9 
7 2 8 * 0 1 0 
7 2 8 * 0 9 0 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 3 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 3 4 2 7 0 
7 2 3 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 8 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 8 
7 2 8 4 6 3 0 
1 0 0 0 RE U C 
Valeuis 
1 1 8 
5 
7 2 
1 
7 
1 
3 
1 
2 
5 6 8 
3 3 8 
6 
2 
4 
2 
2 7 
1 3 
6 
2 
6 
5 7 3 3 
2 0 
8 6 1 
3 3 
7 
4 6 
4 
3 
4 
2 0 8 7 
1 
1 
1 
3 6 
n o 1 7 9 
5 
7 6 5 
1 4 
1 9 7 
1 1 
1 
1 
2 7 
1 3 
1 
2 0 7 
2 1 
2 2 
5 0 4 
3 
1 6 
2 9 
2 6 
1 
3 0 
1 1 
5 4 
1 1 0 
4 6 
1 
4 9 
1 2 
1 2 
5 
5 
4 0 
2 2 
2 2 7 
3 2 
I 
I B 
4 
3 8 
7 2 
2 
1 8 
3 3 
4 9 
7 
l 
3 7 
3 
2 3 
5 
9 6 
4 0 
3 
1 4 
6 
1 
3 
1 2 0 
7 9 
1 
1 9 2 
5 
3 
2 
1 7 
1 6 
6 
2 
7 7 9 
2 
1 5 1 7 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Peiceptions 
7 ï 
11 Ι ï 
õ 3 
õ S 
■? ^ 
— 3 
1 2 , 5 
0 , 4 
0 , 
0 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
5 , 
2 8 5 , 
2 0 6 , 
1 , 5 
1 , 5 
7 , 
5 , 
2 6 , 
0 , 
0 , 
3 , 
1 , 
0 , 
0 , 
9 6 1 1 , 2 
0 , 
6 , 4 
1 3 , 2 
7 , 2 
7 , 2 
0 , 
1 3 4 6 , 4 
5 , 6 
3 , 8 
1 4 , 4 
1 2 , 6 
0 , 
1 7 9 , 6 
1 1 2 , 
2 4 3 , 2 
1 9 , 6 
2 6 1 3 , 2 
1 6 , 4 
4 , 8 
7 , 2 
9 , 6 
2 6 , 4 
1 β . 
1 1 , 2 
2 0 9 , 6 
2 8 , Β 
2 1 1 , 2 
6 5 1 2 , 8 
1 1 , 8 
8 , 
1 5 , 6 
3 8 , 8 
2 7 , 6 
1 3 , 4 
2 6 , 4 
1 9 , 6 
5 9 , 6 
0 , 
9 8 , 
3 6 , * 
8 , 
5 1 1 , 2 
1 1 1 , 2 
1 β , 
8 , 6 
β . 
* 1 1 , 2 
8 , 8 
1 6 , * 
5 2 , * 
3 9 , 6 
8 , 
1 8 , 
1 1 , 2 
1 2 , 
3 8 , 
5 7 , 2 
9 , 6 
Ι 5 , 6 
2 6 , * 
4 7 , 2 
1 9 , 6 
1 2 , 
4 1 2 , 
1 2 , 
3 1 2 , 
8 , 
7 7 , 2 
1 3 , 2 
1 1 , 2 
1 9 , 6 
5 , 6 
9 , 6 
3 , 
1 1 , 2 1 
1 2 9 , 6 
9 1 1 , 2 1 
9 , 6 
2 0 1 0 , 4 
7 , 2 1 
4 , 8 
8 , 
Ι 8 , 8 1 
2 1 2 , 
1 3 , 8 1 
1 2 , Ι 
2 7 9 , 6 1 
8 , 1 
1 8 2 1 2 , 1 
U r s p r u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Ptoduits 
S U I 
GZT Sch luss 
Code TDC 
S S E 
7 2 8 * 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 6 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 8 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 6 3 
7 2 8 4 8 8 5 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 6 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 3 0 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 8 5 1 1 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 8 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 6 9 0 
7 2 6 5 7 1 0 
7 2 8 5 7 3 0 
7 2 8 5 8 1 0 
7 2 β 5 8 8 0 
7 2 9 0 U 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 8 
7 2 9 0 1 5 ¡ 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 5 0 1 6 ¡ 
7 2 9 0 ¡ 6 9 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 ¡ 
7 2 9 0 ¡ 9 9 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 5 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 5 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 6 0 3 5 9 
7 2 6 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 6 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 6 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 6 0 7 7 C 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 6 0 6 1 4 
7 2 9 0 Ü 1 5 
7 2 9 0 8 1 8 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 3 ­ 3 
7 2 9 C S 5 1 
7 2 6 0 8 5 9 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 5 0 9 0 0 
7 2 5 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 2 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 5 1 1 1 7 
7 2 9 1 1 1 a 
7 2 6 1 1 3 0 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 5 1 1 7 0 
7 2 5 1 1 8 2 
7 2 9 1 l ä 5 
7 2 6 1 1 9 3 
7 2 9 1 1 9 7 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 1 S 
7 2 6 1 3 2 5 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 3 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 * 1 
7 2 5 1 3 * 5 
7 2 6 1 3 5 0 
7 2 5 1 3 6 0 
7 2 9 1 1 7 1 
7 2 9 1 3 7 8 
1 0 0 0 R E . U C 
Valeurs 
4 
2 
8 
θ ι 
7 
1 
2 
2 4 
5 5 0 
¡ 5 3 
2 
5 1 9 
2 4 1 
1 5 
I L 
3 
1 4 
1 1 
1 6 7 6 
6 4 
2 5 
4 
2 
i 
ζ 
4 
2 
1 0 
2 2 7 
5 
3 
1 7 
1 3 7 
4 
9 9 
3 
2 0 
1 
1 3 3 
7 5 
3 4 4 
4 2 
2 7 
1 2 4 
2 
2 3 
2 4 
2 5 
5 6 
7 3 
5 6 
1 
7 4 
1 3 7 3 
1 7 0 
2 2 
3 
2 
3 7 
3 3 
: ι ­ ­7 
3 3 
2 7 : 
­.2 2 
7 ­
3 
. 9 
7 5 
t 
3 3 1 
ί . 3 
l e i 
2 1 
ί 
i 2 
7 -
:..; 2 5
7 2 
7 
7 7 . 
- c 
. 7 c 
1 * ' 2 
: 3 
o 4 2 « 
i 
. 1 3 - 3 
7 ; 
i ■ 
1 2 3 
3 
2 * 7 
3 7 * 
5 6 
l c ¿ 2 
3 5 
3 
c ; 1 
15 ­
6 
2 ­ i 
,2 2 
12 r 
1 5 
Z o l l e m a g 
' 0 0 0 He UC 
Percept ont 
·* c¡ 
St »i 4 
^ S i c ï '2 
— * £ 
1 2 , 
1 3 , 4 
1 1 2 , 4 
1 11,2 
b , 4 
1 1 0 , 4 
1 1 , 2 
U , 2 2 a , 
2 6 4 , 8 
1 2 8 , 
9 , 6 
1 7 3 , 2 
0 , 
0 , 
1 1 0 , 
9 , 6 
1 4 , 
1 1 2 , 
1 4 4 8 , 6 
9 1 4 , 2 
2 9 , 6 
8 , 
6 , 4 
1 0 , 4 
3 , 2 
9 , 6 
1 7 , 5 
0 , 
2 9 1 2 , 8 
0 , 
9 , 6 
2 1 1 , 2 
1 6 , 
0 , 
8 , 1 
0 , < 
1 2 , 
2 1 0 , 4 
1 4 , 4 1 
1 9 1 4 , 4 
1 0 1 2 , 8 
5 2 1 5 , 2 
9 1 8 , 4 
5 1 7 , 5 
1 7 1 3 , 6 1 
1 3 , 6 1 
3 1 4 , 4 1 
3 1 2 , 8 1 
2 8 , 
7 1 2 , β 
9 1 2 , 8 1 
β 1 4 , 4 i 
1 6 , 
1 2 1 5 . 8 1 
1 6 5 1 2 , 
2 8 1 6 , 4 
2 1 1 , 2 
I 1 4 , 4 
1 6 , 
3 8 , 8 I 
1 1 1 2 . 8 1 
1 1 0 , 4 1 
1 2 1 3 , 6 
1 3 , 2 
5 2 , 4 
1 2 1 1 3 , 6 I 
5 1 3 , 6 1 
1 4 , * 
1 3 , 6 1 
1 9 , 6 
1 1 2 . 
1 1 4 , 4 1 
2 2 1 2 . 
l i t 1 4 , 4 
I S 1 4 . 4 1 
3 1 4 , 4 1 
1 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 1 
1 2 1 0 . * 1 
M 1 2 , 8 1 
* 1 6 . 1 
6 1 1 , 2 1 
1 1 5 , 2 1 
79 11, I 
3 1 1 . 2 1 
72 1 5 . 8 1 
2 * 6 1 4 , 4 I 
1 4 , 4 1 
I 1 9 , 2 1 
1 1 5 . 2 1 
5 5 1 2 . 8 ! 
i 1 1 . 2 1 
1 4 , 4 1 
1 1 8 1 2 . 8 1 
3 1 2 , 8 I 
5 1 6 . 1 
2 1 2 . I 
1 7 1 3 . 6 1 
1 1 4 . 4 1 
3 2 1 2 . 8 1 
4 1 1 1 . 2 1 
5 9 . 6 1 
2 ® 2 1 2 . 1 
* 1 1 . 2 1 
1 3 . 6 1 
9 0 1 * . * 1 
1 8 1 1 . 2 1 
1 1 4 . 4 1 
3 8 1 4 . 4 ] 
5­ J I 3 . 6 1 
1 * 1 1 . 2 I 
Ζ 1 2 . 8 1 
s 
i ­
­
563 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
C 
Τ 
l de Ptoduits 
1 
GZT Schluss 
Code TOC 
SUISSE 
7 291411 
7 791417 
7 291421 
7 291423 
7 291479 
7 291434 
7 291438 
7 291441 
7 291444 
7 291447 
7 291449 
7 291455 
7 291457 
7 291459 
7 291462 
7 291464 
7 291467 
7 291468 
7 291471 
7 291473 
7 291474 
7 291477 
7 291431 
7 291433 
7 291486 
7 291491 
7 291491 
7 291494 
7 291499 
7 291511 
7 291513 
7 2915¡7 
7 291571 
7 291573 
7 291577 
7 291530 
7 291540 
7 291560 
7 291560 
7 2 9 1 6 Ü 
7 29¡6¡9 
7 29¡623 
7 ?9¡6?9 
7 291611 
7 291636 
7 291641 
7 291645 
7 291651 
7 291655 
7 291667 
7 291669 
7 291661 
7 291663 
7 291667 
7 291675 
7 291635 
7 291639 
7 291690 
7 291700 
7 291320 
7 291B90 
7 791910 
7 291910 
7 291990 
7 292000 
7 297100 
7 292211 
7 292211 
7 292219 
7 297271 
7 292727 
7 292211 
7 292219 
7 292245 
7 297751 
7 292251 
7 292255 
7 29??69 
7 292779 
7 292230 
7 292291 
7 797299 
7 292311 
7 292319 
7 292311 
7 292119 
7 292360 
7 292371 
7 292375 
7 292377 
7 792330 
7 292390 
7 292410 
7 292490 
7 292519 
7 292511 
7 292519 
7 2925*¡ 
7 292545 
7 292549 
7 29255¡ 
7 292559 
7 292611 
7 292619 
7 292617 
7 292613 
7 297700 
7 297300 
7 2979Π0 
7 291000 
7 791110 
7 291190 
7 293200 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
24 
6 
1 
33 
3 
77 
11 
3 
1370 
3 
1 
11 
4 6 
799 
3 
5 
52 
296 
74 
3 
1? 
4 
123 
25 
86 
1 
13 
176 
10 
60? 
14 
6 
36 
22 
115 
16 
28 
513 
3 
31 
1 
32 
57 
6 
1947 
82 
5 
¡2 
18 
7? 
1 
68 
3 
6159 
19 
793 
1003 
403 
45 
1 
9 
70 
709 
8 
219 
12 
1405 
87 
3 
438 
1 
320 
312 
1 
¡14 
¡35 
21 
150 
2766 
2B 
329 
2 
1392 
15 
7B9 
158 
29 
4 
¡2 
967 
¡OOO 
¡0 
739 
2915 
2009 
194 
14 
2075 
3 
5836 
13B 
94 
5 
43¡ 
39¡ 
221 
402 
12 
6 
408 
1 
Zollemag 
I 000 RE/UC 
Peicepliuns 
­ ^  
— ζ 
η 0 
Õ δ 
t*i Q 
3 S 1 * 
Cil 75 
■ o = Cl 
4 15,2 
1 16,Β 
8, 
5 15,2 
13,6 
12 16, 1 
2 15,2 
10,4 
136 13,6 
16, 
14,4 
1 8,8 
6 12, 
S3 10,4 
12,8 
9,6 
6 12, 
38 12,8 
10 13,6 
10,4 
12,8 
2 12,3 
9,6 1 
15 12, 
3 13,6 
12 13,6 
14,4 
2 15,2 
23 12,8 
2 15,2 
82 13,6 
2 12, 
1 9,6 
11 12,8 
2 10,4 
13 11,2 
2 14,4 
3 11,2 
75 14,4 
13,6 
5 14,4 
5,6 
5 16, 
10 18,4 
I 10,4 
234 12, 
12 14,4 
1 16,8 
2 17,6 
3 14,4 
4 16,8 
14,4 
9 12,8 
13,6 
838 13,6 
3 16, 
108 13,6 
136 13,6 
58 14,4 
5 12, 
13,6 
1 12, 
2 11,2 
96 13,6 
1 14,4 
30 13,6 
2 12,8 
124 8,8 
10 11,2 
12.8 
42 9,6 
10,4 
41 12,8 
40 12,8 
6,4 
15 12,8 
16 12, 
3 12,8 
19 12,8 
354 12,8 
3 11,2 
42 12,8 
11,2 
178 12,8 
2 14,4 
101 12,8 
20 12,8 
3 10,4 
1 19, 
1 11,2 
132 13,6 
136 13,6 
1 8,8 
101 13,6 
420 14,4 
9,6 
241 1 2 , 
34 17,6 
2 15,2 
2 82 13,6 
12, 
794 13,6 
17 12, 
13 13,6 
β,Β 
59 13,6 
69 15,2 
28 12,8 
55 13,6 
2 13,6 
1 11,2 
59 14,4 
13,6 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
"1 1 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
SUISSE 
7 293300 
7 293490 
7 293510 
7 293515 
7 293517 
7 293525 
7 293527 
7 293531 
7 293535 
7 293541 
7 293545 
7 293551 
7 293555 
7 293560 
7 293571 
7 293576 
7 293585 
7 293592 
7 293598 
7 293600 
7 293700 
7 293810 
7 293821 
7 293830 
7 293840 
7 293850 
7 293860 
7 293871 
7 2 53879 
7 293880 
7 293951 
7 293959 
7 293971 
7 293979 
7 293991 
7 294000 
7 294110 
7 294130 
7 294150 
7 294190 
7 294219 
7 294221 
7 294229 
7 294230 
7 294251 
7 294255 
7 294264 
7 294270 
7 294280 
7 294350 
7 294390 
7 294450 
7 294480 
7 294500 
7 300110 
7 300190 
7 300210 
7 300240 
7 300290 
7 300311 
7 300312 
7 300317 
7 300320 
7 300331 
7 300333 
7 300335 
7 300400 
7 300500 
7 310100 
7 310295 
7 310318 
7 310410 
7 310505 
7 310512 
7 310514 
7 310525 
7 310545 
7 310550 
7 320110 
7 320190 
7 320200 
7 320300 
7 320419 
7 370430 
7 320510 
7 320520 
7 320530 
7 320540 
7 320600 
7 320710 
7 320730 
7 320740 
7 320755 
7 320765 
7 320779 
7 320780 
7 320790 
7 320810 
7 320830 
7 320B50 
7 320870 
7 320960 
7 320980 
7 320990 
7 321000 
7 321100 
7 321200 
7 3213¡0 
7 32¡330 
7 32¡390 
7 330111 
7 330121 
7 330128 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
13 
311 
2 
4 
6 
153 
32 
103 
17 
374 
383 
20 
71 
1 
3 
24 
80 
16778 
63163 
12936 
5 
2317 
4175 
4550 
43 
164 
5058 
1 
3 
455 
8 
2176 
220 
3233 
437 
860 
1599 
1 
2145 
2237 
301 
2 
10 
22 
19 
21 
12 
8 
61431 
2 
9 66 
184 
2561 
505 
182 
4119 
5191 
1 
97 
964 
9 
17 
41073 
539 
106 
23273 
496 
1856 
1 
2 
4 
3 
55 
1 
7 
1 
10 
15 
3 
6 
1 
274 
102 
1 
73065 
3757 
396 
8815 
40 
4 
2 
15 
1 
27 
192 
911 
121 
22 
4 
31 
12 
2268 
25 
11 
no 24 
2487 
4 
864 
452 
499 
13 
541 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
73 | 
­ ζ 
2 Ζ ο s 
N Q 
_ 
3 5 
ΙΛ ­g 
— Q 
Ν 
2 13,6 
45 14,4 
11,2 
1 13,6 
1 11,2 
12 8, 
3 9,6 
12 11,2 
2 13,6 
39 10,4 
67 17,5 
3 14,4 
7 9,6 
14,4 
8, 
3 14,4 
12 14,4 
1409 8,4 
6569 10,4 
1449 11,2 
1 13,6 
165 7,1 
188 4,5 
264 5,8 
6 14,4 
16 9,6 
460 9,1 
5,6 
11,2 
53 11,7 
1 8,8 
261 12, 
19 8,8 
362 11,2 
49 11,2 
89 1 0 , * 
15* 9,6 
8,8 
309 1*,* 
251 11,2 
*1 13,6 
7,2 
1 9,6 
2 10,4 
2 8, 
3 12,8 
l 8, 
1 13,6 
5160 8,4 
15, 
193 2 0 , 
19 10,4 
205 8, 
81 16, 
15 8, 
362 a,8 
49B 9,6 
13,6 
11 11,2 
196 20,3 
1 13,2 
2 11,2 
3204 7,8 
128 23,8 
19 17,6 
2420 10,4 
56 11,2 
223 12, 
0, 
8, 
0, 
0, 
4 6,6 
6,6 
6,6 
4,8 
3,2 
1 8,8 
9, 
1 9, 
8, 
22 8, 
6 5,6 
B, 
7307 10, 
526 14, 
67 16,8 
837 9,5 
6 14, 
7,2 
9,6 
1 9,6 
8,β 
4 13,6 22 11,2 
117 12,a 10 8, 3 12, 10,4 2 8, 1 4,8 272 12, 3 11,2 1 12,8 16 14,4 3 11,2 179 7,2 12, 97 11,2 58 12,8 55 11, 1 3,2 
0, ' 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Produits 
it 
GZT­Schluss 
Code 7DC 
SUISSE 
7 330131 
7 330139 
7 330150 
7 330200 
7 330300 
7 330400 
7 330500 
7 330610 
7 330690 
7 3*0100 
7 3*0200 
7 3*0310 
7 3*0390 
7 3*0*00 
7 3*0500 
7 3*0600 
7 3*0700 
7 350115 
7 350119 
7 350221 
7 3502*0 
7 350310 
7 350390 
7 350*00 
7 350611 
7 350613 
7 350615 
7 350630 
7 360110 
7 360190 
7 360200 
7 360300 
7 360*00 
7 360590 
7 360600 
7 360700 
7 360800 
7 370100 
7 370200 
7 370300 
7 370*11 
7 370*15 
7 370*90 
7 370510 
7 370590 
7 370600 
7 370710 
7 370751 
7 370753 
7 370755 
7 370757 
7 370800 
7 380111 
7 3 BOI 19 
7 380130 
7 380310 
7 380390 
7 380510 
7 380590 
7 380600 
7 360799 
7 3B0B10 
7 380830 
7 380890 
7 380910 
7 381000 
7 381130 
7 381190 
7 381219 
7 381230 
7 381310 
7 381391 
7 361399 
7 381*31 
7 381*33 
7 381*39 
7 381500 
7 331600 
7 381Θ00 
7 381910 
7 381921 
7 381923 
7 381927 
7 381936 
7 3819*1 
7 381943 
7 3819*5 
7 381950 
7 361955 
7 381960 
7 381965 
7 381970 
7 381977 
7 381961 
7 381983 
7 381985 
7 3819Θ7 
7 381990 
7 390105 
7 390107 
7 350121 
7 390129 
7 390131 
7 390139 
7 390140 
7 350160 
7 390170 
7 390180 
7 390195 
7 390205 
7 390207 
7 390215 
7 390218 
Wene 
1 OOO RE/UC 
Valants 
277 
2* 
97 
87 
10 
20622 
22 
8 
3818 
328 
8633 
212 
553 
2*a 1812 
725 
71 
116 
17 
422 
25 
58 
998 
68 
16 
31 
328 
296 
3 
3 
27 
42 
59 
26 
71 
2 
97 
1851 
2125 
2*7 
7 
12 
21 
20 
3637 
1 
10 
12 
189 
67 
5 
175 
1 
177 
13 
18 
B 
* 138 
6 
2 
1 
10 
2 
116 
11771 
1*85 
123 
178 
1563 
*52 
20 
7 
15 
27 
80 
191 
30 
7 
10 
14 
2 
5 
2* 
319 
5 
14 
102 
1 
3 
83 
598 
1 
27 
24 
11909 
33 
18 
1154 
113 
1506 
11 
2529 
5819 
307 
182 
14927 
118 
114 
1414 
462 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
­ 73 
£ e 
S Z 
ο δ 
= 1 — 73 
CO Ό . 7 = O ο 
33 1 2 , 
2 6,4 
5 5,6 
6 6,4 
l 7,2 
1650 S, 
2 9,6 
1 12,8 
428 11,2 
39 1 2 , 
1036 1 2 , 
14 6,4 
35 6,4 
20 8, 
174 9,6 
93 12,8 
7 10,4 
6 5, 
2 1 4 , 
*2 1 0 , 
3 1 0 , 
5 B, 
120 1 2 , 
5 8, 
1 8,8 
5 15,2 
*2 12,8 
45 15,2 
6,4 
8,8 
3 12,8 
4 9,6 
U 19,2 
3 11,2 
S 11,2 
9,6 
15 15,2 
252 13,6 
272 12,8 
36 14,4 
0, 
1 8,5 
0, 
1 4 , 
291 8, 
0, ι 
0, 
3,5 
15 8,1 
6 9,5 
7,2 
17 9,6 
6,4 
β 4,6 
1 5,6 
2 10,4 
1 8,8 
0, 
5,6 
10 7,2 
4,8 
5, 
4,8 
1 6,4 
2,4 
6,4 
7 6,4 
1130 9,6 
131 8,8 
14 11,2 
20 11,2 
88 5,6 
33 7,2 
2 8, 
l 10,4 
2 11,2 
3 10,4 1 
6 7,2 
21 11,2 
2 5,6 
4, 
1 3, 1 
1 8,8 1 
10,4 
7,2 
3 11,2 
36 11,2 1 
9,6 I 
1 8, 
3 3,2 1 
7,2 1 
8, 1 
4 4,8 1 
77 12,8 1 
12,8 1 
3 12,8 1 
2 9, f 
1715 14,4 1 
4 1 2 , 
2 10,4 
138 1 2 , 1 
14 12,8 
181 1 2 , 
1 13,6 1 
405 16, 1 
1024 17,6 1 
54 17,6 1 
32 17,6 
2149 14,4 1 
17 14,4 1 
12 10,4 1 
226 16, 1 
85 IB,* 1 
564 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uispiung Οι d'oc 
Waienkalegoiie­
Cat de Piuduits 
{l f 
GZT Schluss 
Cdde TDC 
SUISSE 
7 390222 
7 390276 
7 390236 
7 390218 
7 190241 
7 390249 
7 390251 
7 390259 
7 39026B 
7 390271 
7 390276 
7 3902B1 
7 390791 
7 3 902 9* 
7 390296 
7 39029B 
7 390305 
7 190313 
7 390315 
7 390317 
7 390371 
7 390377 
7 390379 
7 390311 
7 390313 
7 39031* 
7 390316 
7 390337 
7 390339 
7 1903*1 
7 3903*3 
7 3903** 
7 3903*6 
7 3903*7 
7 3903*9 
7 190353 
7 390357 
7 390159 
7 390360 
7 390*00 
7 390510 
7 390590 
7 390610 
7 390690 
7 390710 
7 390710 
7 390760 
7 390770 
7 390775 
7 390790 
7 *00100 
7 400770 
7 400250 
7 4O0295 
7 *00100 
7 *00*00 
7 *005¡0 
7 *00530 
7 *00590 
7 *006¡0 
7 *00690 
7 *007¡0 
7 *OC720 
7 *008¡¡ 
7 *00βΙ9 
7 *008?0 
7 *0O9OO 
7 *01000 
7 *01110 
7 *01190 
7 *01200 
7 *01310 
7 *01330 
7 *01*10 
7 *01*90 
7 *01510 
7 *015?0 
7 *01600 
7 *10100 
7 *10299 
7 *10391 
7 *10399 
7 *10*10 
7 *10*99 
7 *1053O 
7 *105B0 
7 *10600 
7 *10800 
7 *10900 
7 *11000 
7 *20100 
7 *20?10 
7 *?0?90 
7 *20310 
7 420371 
7 420375 
7 420379 
7 470350 
7 420410 
7 4204S0 
7 420500 
7 420600 
7 430100 
7 430710 
7 430770 
7 430370 
7 430399 
7 430400 
7 4*0100 
7 **O200 
7 **0320 
7 440350 
7 440400 
Weite 
) 000 RE/UC 
Valeuis 
6 
47 
66 
10 
125 
482 
303 
3366 
22 
970 
178 
140 
1275 
1 
501 
256 
694 
447 
5 
3 
1 
2 
20 
5 
1 
2 
13 
16 
23 
7 
2 
40 
30 
2 
8 
6 
4 
14 
151 
851 
2 19 
2 
496 
55 
7 
231 
5 
255 
14191 
16 
4 
l 
242 
15 
455 
31 
44 
65 
34 
454 
65 
6 
59 
605 
510 
621 
1041 
17 
7594 
84 
6 
33 
66 
1900 
7 
? 
36 
11080 
919 
1 
143 
16 
116 
9 
143 
11 
3 
46 
4 
185 
126 
681 
360 
2 
26 
4 
121 
44 
345 
124 
480 
4756 
2152 
51 
13 
102 6 
21 
3 746 
6 
30 
17288 
76 
Zollemag 
1 000 BE UC 
Peicep!„ins 
ζ ζ 
11 
J 3 
0 ­
3 ζ 
Ζ J 
- ¿ 
li 
1 14,4 1 
9 18,4 1 
12 18,4 1 
2 18,4 l 
20 16, 1 
89 18,4 1 
48 16, 1 
619 18,4 1 
3 15,2 1 
116 12, 1 
30 16,8 1 
19 13,6 l 
214 16,8 1 
12, 1 
84 16,8 1 
47 18,4 1 
72 10,4 1 
32 18,4 1 
1 12, 1 
10,4 l 
16, 1 
13,6 1 
2 11,2 1 
1 15,2 1 
12, 1 
10,4 l 
2 15,2 1 
2 11,2 1 
3 ¡3,6 1 
1 11,2 1 
9,6 1 
4 11,2 1 
4 12,8 1 
8,8 1 
1 11,2 1 
1 ¡5,2 1 
1 12,8 1 
2 16, 1 
¡1 8,8 1 
68 8, 1 
8,8 1 
2 11,2 1 
7,2 1 
80 16, l 
10 18,4 1 
l 1 2 , 1 
26 11,2 1 
1 11,2 1 
20 8, l 
2498 17,6 1 
0, 1 
4, 1 
5, 1 
0, 1 
1, 1 
0, 1 
1 3, 1 
2 5,5 1 
3 4, 1 
2 7, t 
25 5,5 1 
7 10, 1 
8, 1 
5 9, 1 
43 7, 1 
31 6, 1 
43 7, 1 
104 10, 1 
1 7,5 l 
683 9, 1 
8 10, 1 
8, 1 
3 ¡0, ¡ 
5 8, ί 
114 6, 1 
4, 1 
0, 1 
3 7,5 ¡ 
0, 1 
74 8, 1 
3, 1 
7 5, 1 
0, 1 
6 5, 1 
4, 1 
6 4,5 1 
1 5 , 1 
5, 1 
0, 1 
5, 1 
17 9, 1 
19 1 5 , 1 
51 7,5 1 
29 8, 1 
13, 1 
3 1 ¡ , 1 
10,5 ¡ 
9 7,5 ¡ 
2 5, ¡ 
28 8, 1 
9 7, 1 
29 6, 1 
0, 1 
97 4,5 1 
0, 4 
1 7, 1 
98 9,5 1 
2 9, 1 
0, 1 
6,5 1 
¡ 3, 1 
0, 1 
0, 1 
I 
jisptui' i Ongme 
Waienkategone 
Cu ele Ptoduits 
IGZT Schluss 
¡Code TDC 
I ,1 I 
Τ 
SUISSE 
7 440525 
7 440530 
7 440550 
7 440710 
7 440790 
7 440910 
7 440990 
7 441000 
7 441200 
7 441300 
7 441490 
7 441500 
7 441600 
7 441700 
7 441800 
7 441900 
7 442000 
7 442110 
7 442190 
7 442200 
7 442310 
7 442390 
7 442400 
7 442510 
7 442590 
7 442690 
7 442700 
7 442810 
7 442890 
7 450100 
7 450200 
7 450300 
7 450490 
7 460110 
7 460180 
7 4602 92 
7 460299 
7 460300 
7 470105 
7 470130 
7 470211 
7 470215 
7 4 70219 
7 470220 
7 480103 
7 480120 
7 480190 
7 480300 
7 480400 
7 480510 
7 480590 
7 480600 
7 480780 
7 480800 
7 480900 
7 481000 
7 481100 
7 481200 
7 481300 
7 481400 
7 481505 
7 481599 
7 481600 
7 481700 
7 481800 
7 481900 
7 482000 
7 482110 
7 482199 
7 490100 
7 490200 
7 490300 
7 490400 
7 490510 
7 490590 
7 490600 
7 490710 
7 490720 
7 460791 
7 490799 
7 490800 
7 490900 
7 491000 
7 4 9 1 Ü 0 
7 491190 
7 500200 
7 500300 
7 500400 
7 500500 
7 500600 
7 500710 
7 500790 
7 500800 
7 500910 
7 500920 
7 500991 
7 500999 
7 501000 
7 510110 
7 510150 
7 510190 
7 510211 
7 5102¡9 
7 510221 
7 510229 
7 510310 
7 510320 
7 510410 
7 510420 
7 520100 
7 520200 
7 530¡00 
7 530290 
Wen.· 
1 000 BE OC 
Valem! 
¡2 
1 
9539 
8 
1 
4 
9 
6 
253 
3267 
60 
1 
21 
1B5 
¡9β 
¡0 
4 
70 
21 
27 
896 
108 
7 
36 
19 
190 
257 
325 
169 
2 
16 
39 
3 
5 
1 
3 
53 
28 
2426 
1988 
4653 
167 
1408 
5 59 
794 
6739 
117 
2 56 
50 
286 
44 
3809 
243 
7 29 
33 
135 
7 
399 
893 
33 
2184 
3158 
15 
501 
649 
16 
103 
20 74 
477*1 
4751 
12 
168 
7 
1354 
20 30 
41 
601 
490 
22 
150 
1123 
12*7 
56 
7Β41 
84Β 
47 
588 
1423 
6 
23 
ΙΟΙ 
Ι 
228 
4 
211 
3326 
18 
6554 
290 
1503 
76 
68 
4 
132 
42 
2 
8235 
3203 
11 
2 
89? 
507 
Zollen, ig 
1 000 RE UC 
Peiceptiom 
11 
3 s 
2 ¿ 
Õ δ 
_ 
ζ I 
¿ι Ζ, 
_ 7 
ly 
0, 
10, 
0, 
5, 
3, 
0, ' 
4, 
3, 
5, 
13 5, 
229 7, 
8 13, 
5, 
1 *, 
22 12, 
15 7,5 
1 7,5 
12, 
7 10, 
1 5,5 
1 5,5 
63 7, 
8 7,5 
6,5 
2 6, 
2 a , 13 7, 
9 3,5 
23 7, 
5 3, 
8, 
3 16, 
6 16, 
0, 
6,5 
5,5 
9,5 
5 10, 
0, 
73 3, 
0, 
0, 
3 1,5 
0, 
39 7, 
95 12, 
809 12, 
15 13, 
33 13, 
7 1*, 
37 13, 
6 13, 
*57 12, 
32 13, 
80 11, 
2 7,5 
18 13, 
1 1*, 
40 12, 
13* 15, 
2 6,5 
262 12, 
* 7 * 15, 
2 l*. 76 15, 
91 1*, 
2 1*, 
7 6,5 
290 1*, 
0, 
0, 
2 13, 
0, 
6,5 
0, 
0, 
1 3, 
0, 
0, 
2 7,5 
12 B, 
124 11, 
118 9,5 
0, 
706 9, 
42 5, 
0, 
41 7, 
50 3,5 
2,5 
2 10, 
5 5, 
3, 5 
27 12, 
8, 
30 14, 
432 13, 
2 3,5 
590 9, 
7 2,5 
165 11, 
7 9, 
7 10,5 
4,5 
7 5, 
* 9,5 
9, 
1071 13, 
*80 15, 
1 7, 
B,5 
0, 
0, 
ο,,,,,,η­ζ. Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
1 
If ijl 
G Z T Schluss 
Code TOC 
SUISSE 
7 530300 
7 530*00 
7 530500 
7 530610 
7 530690 
7 530710 
7 530790 
7 530800 
7 531000 
7 531110 
7 531190 
7 531200 
7 531300 
7 540100 
7 540200 
7 540310 
7 540330 
7 540360 
7 540410 
7 540490 
7 540500 
7 550100 
7 550200 
7 550300 
7 550400 
7 550510 
7 550523 
7 550528 
7 550590 
7 550600 
7 550700 
7 550800 
7 550910 
7 550930 
7 550970 
7 550999 
7 560110 
7 560120 
7 560210 
7 560220 
7 560310 
7 560320 
7 560410 
7 560510 
7 560590 
7 560600 
7 560701 
7 560730 
7 560790 
7 570100 
7 570300 
7 570519 
7 570520 
7 570600 
7 570790 
7 570800 
7 570900 
7 571020 
7 571030 
7 571050 
7 571090 
7 5B0110 
7 580120 
7 580190 
7 5B020* 
7 580280 
7 580300 
7 580*00 
7 5 80511 
7 580516 
7 580517 
7 580580 
7 580590 
7 580600 
7 560731 
7 5β0799 
7 580B10 
7 5B0820 
7 5B0910 
7 5B0921 
7 580925 
7 581021 
7 561029 
7 581040 
7 581099 
7 590107 
7 590109 
7 560111 
7 590121 
7 590129 
7 590210 
7 590290 
7 590300 
7 590400 
7 590519 
7 590591 
7 590600 
7 590700 
7 590800 
7 590920 
7 591000 
7 591111 
7 591114 
7 591119 
7 591120 
7 591200 
7 591300 
7 591400 
7 591500 
7 561600 
7 591710 
7 591721 
7 591729 
Weite 
1 000 RE UC 
Va/eois 
1991 
140 
3384 
180 
7 
1192 
283 
31 
1510 
3874 
1366 
2 
* 12 
4 
25 
l 131 
7 
10 
806 
132 
5 
817 
4 
203 
1752 
267 
1936 
867 
155 
84 
247 
21600 
49 
700 
11036 
36 
1737 
37 
701 
121 
2136 
1670 
257 
270 
30 
7135 
972 
30 
7 
1 
1 
1 
3 
549 
1 
9 
17 
1 
1 
650 
12 
3 
682 
1565 
11 
229 
41 
4 
29 
509 
243 
43 
382 
1134 
467 
16 
30 
1 
46 
675 
57 
¡¡298 
1603 
537 
775 
332 
2334 
42 
361 
30 
1242 
352 
4 
1 
43 
42 
1670 
5 
Θ0 
47 
5 
492 
16 
114 
1 53 
2 
227 
393 
68 
152 
3093 
Zollemag 
1 OOO RE UC 
Peiceptions 
ç S 3 
ì 5 I 
5 ! -M ~° 
0 , 
0, 
102 3, 
9 5, 
1 8, 
60 5, 
26 10, 
1 4, 
166 11, 
504 13, 
246 1 8 , 
8, 
8, 
0, 
0, 
2 9, 
6,5 
9 7, 
1 10, 
1 8,5 
129 16, 
0, 
0. 
0, 
1,5 
16 8, 
70 4, 
16 6, 
136 7, 
104 12, 
14 9, 
13 15, 
32 13, 
3024 14, 
7 1 4 , 
117 15, 
993 9, 
3 8, 
1*3 8,5 
3 8, 
60 6,5 
10 8, 
182 8,5 
18* 11, 
26 10, 
33 1·., 
5 1 5 , 
11*2 16, 
156 16, 
0, 
0, 
6, 
7, 
8, 
5, 
** 8, 
10,5 
2 2 0 , 
3 19, 
15, 
2 2 , 
65 10, 
2 2 0 , 
12, 
157 2 3 , 
313 2 0 , 
1 8,5 
3* 15, 
* 10,5 
10, 
2 7, 
71 l*. 
2* LO, 
* 10, 
25 6,5 
9i a, 47 10, 
2 U , 
* 13, 
1*, 
6 11,5 
61 9, 
7 13, 
1017 9, 
208 13, 
27 5, 
62 8, 
17 5, 
93 *, 
0, 
*0 ι Ι , , 
3 9,5 
¡49 ¡2, 
46 ¡3, 
ί ¡3,5 
13,5 
4 9, 
5 1 1 , 
234 ¡4, 
7 , 
6 8, 
3 6,5 
9 , 
42 Β ,5 
2 1 4 , 
6 7, 
17 11 , 
8 ,5 
25 11, 
29 7,5 
5 θ, 
6 *, 
201 6,5 
.. 
;: 
': 
565 
J7 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
U r s p r u n g Ongme 
W. l l l l l l k . l l l l ' l l l l l l . ' 
C 
f l 
1 Ί . · Ptoduits 
1 
GZT Sch luss 
Co l ie 7 D C 
SUISSF 
7 4 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 ? n n 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 * 7 0 
7 6 0 0 * 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 7 0 
7 6 1 0 6 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 B O 0 
7 6 ¡ 0 9 O 0 
7 6111)0(1 
7 6 1 ¡ ¡ n o 
7 6 7 0 Π 0 
7 6 ? 0 ¡ ? 0 
7 6 ? 0 ¡ 9 0 
7 6 2 0 7 O 6 
7 6 7 0 7 9 0 
7 6 ? 0 1 ¡ ¡ 
7 6211333 
7 6 2 0 3 1 6 
7 6 7 0 1 3 7 
7 6 2 0 1 9 1 
7 6 7 0 1 9 1 
7 6 2 0 1 9 9 
7 6 2 0 4 7 0 
7 6 7 0 4 9 0 
7 6 7 0 5 1 0 
7 6 2 0 6 7 0 
7 620 5 9 9 
7 6 1 0 U O 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 4 
7 6 4 0 7 7 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 * 0 6 1 0 
7 6 * 0 6 9 0 
7 6 6 0 ¡ 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 6 0 7 3 0 
7 6 5 0 1 U 
7 6 1 0 1 1 9 
7 6 6 0 3 7 1 
7 6 5 0 1 7 9 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 6 0 * 1 9 
7 6 5 0 * 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 O 0 
7 6 6 0 1 7 0 
7 6 6 0 1 9 0 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 7 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 B 0 l n n 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 1 5 
7 6 B 0 7 1 9 
7 6 B 0 7 7 1 
7 6 a 0 ? ? 9 
7 6 3 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 1 5 
7 6 8 0 7 1 3 
7 6 8 0 7 4 0 
7 6 8 0 7 5 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 B 0 5 1 0 
7 6 B 0 6 O n 
7 6 3 0 7 1 0 
7 6 B 0 7 9 0 
7 6 B 0 8 0 0 
7 6 8 n n n n 
7 6B1 f ¡ 0 
7 6 8 3 0 9 0 
7 6 8 Π 0 0 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 3 1 7 9 0 
7 6 8 1 1 1 0 
7 6 8 1 1 3 ? 
7 6 8 1 3 1 6 
7 6 8 t 1 1 9 
7 6 3 1 1 5 1 
7 6 3 1 1 5 5 
7 6 3 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 8 1 5 9 0 
W e i l e 
I 0 0 0 8 E / U C 
Valeuis 
I I 7 9 
1 4 9 
7 3 6 
3 3 2 
5 7 4 0 
2 3 7 7 
14 
6 2 4 
57Θ0 
3 1 0 1 
1 7 
4 0 4 2 
78 
196 
1 4 6 0 
142 Β 
12 
151 6 
6 6 0 
8 3 0 
3 6 7 1 
692 
47 8 
40 8 
16 
1 2 9 
4 1 
140 
1 
16 
2 0 Β 
9 1 
1 1 3 4 
105 
2 2 8 
1 3 
6 
5 
2 
5 
2 1 
9 9 
2 
4 8 
4 0 7 
42 8 
2 7 
7 5 6 7 
4 3 5 
1 1 0 0 0 
2 1 6 
3 
1 
1 
43 8 
9 2 
? 
55 
Ι 1 
ι ι 198 
ι 6 
85 
1 1 6 
197 
161 
3 
55 
6 
17 
5 
1 
32 
3 
11 
9 0 
12 
2 
1641 
3 
6 0 
56 
3 
2 7 6 
185 
3 
1 0 1 6 
9 5 9 
29 
5 
3 1 2 3 
6 1 
141 
14 
72 
4 0 
1 
84 7 
55 
6 
1 
2 
13 
2 5 0 
4 
19 
7 3 8 
4 
1 5 4 
65 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Perceptions 
S '¡ 
1 ? 
17 7 
η Ζ 
õ o 
t*1 Q 
3 1 
in o 
o ° w 
1 0 6 9 , 1 
9 6 , 
7 0 9 , 5 1 
4 1 ¡ 3 , I 
7 4 6 1 3 , 
3 3 3 1 4 , 1 
3 ? 0 , 
8 1 1 3 , 1 
9 8 3 1 7 , 
5 2 7 ¡ 7 , 
2 ¡ 0 , 5 1 
7 2 8 1 8 , 1 
4 1 3 , 
2 2 1 1 , 
? 3 4 1 6 , 
5 8 3 1 7 , 1 
1 1 0 , 5 
5 9 8 1 7 , 1 
1 1 ? 1 7 , 
1 0 3 1 3 , 1 
3 9 8 1 1 , 
9 7 1 4 , ] 
6 8 1 6 , 
4 3 1 0 , 5 
4 1 0 , 5 
2 8 8 , 5 1 
6 ¡ 4 , 5 1 
¡ 5 ¡ 0 , 5 1 
¡ 2 , 1 2 ¡ 4 , 
29 ¡ 4 , 
¡ 6 ¡ 7 , 
2 1 5 1 9 , 
8 8 , 
46 2 0 , 
2 1 9 , 
1 1 5 , 
8 , 
ίο, ι 1 1 3 , 
3 1 5 , 
16 1 6 , 
8 , 
7 1 5 , 
43 1 0 , 5 
34 a . 
2 7 , 
0 , 
87 2 0 , 
8 80 8 , 
43 7 0 , 1 
9 , 
7 , 
9 , 
32 6 , 5 
7 7 , 5 
3 , 1 
2 4 , 5 
1 6 , 5 
7 , 5 
8 , 
21 1 0 , 5 
9 , 5 
5 , 5 
6 6 , 5 
10 9 , 
19 9 , 5 
15 9 , 5 
8 , 
9 1 6 , 
7 , 
3 1 5 , 
1 1 3 , 
7 , 5 
5 1 5 , 
1 1 7 , 
1 7 , 5 
2 2 , 5 
1 8 , 
5 , 
66 4 , 
6 , 
3 5 , 
4 7 , 5 
8 , 5 
18 6 , 5 
13 7 , 
7 , 
5 , 
4 1 4 , 
48 5 , 
I 3 , 
4 , 5 
141 4 , 5 
3 5 , 
5 3 , 6 
3 , 
4 6 , 
1 3 , 5 
4 , 
34 4 , 
2 4 , 
6 , 5 
8 , 
9 , 
1 1 1 , 
3 0 1 2 , 
5 , 
1 7 , 
19 8 , 
4 , 5 
18 5 , 
5 3 , 
U r s p r u n g Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoddtts 
" 
1 GZT Schluss 
Code 70C 
11 
SUISSE 
7 6 Θ 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 2 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 B 2 O 
7 6 9 0 Θ 3 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 7 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 8 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 7 1 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 ¡ 5 
7 7 0 ¡ 9 ¡ 7 
7 7 0 ¡ 9 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 ¡ 9 9 0 
7 7 0 2 0 ¡ 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 ¡ 0 0 
7 7 ¡ 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 7 3 0 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7 1 0 8 0 0 
7 7 ¡ 0 9 ¡ ¡ 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 ¡ 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 ¡ 9 
7 7 ¡ 0 9 2 ¡ 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 ¡ 2 2 0 
7 7 1 1 3 ¡ 0 
7 7 ¡ 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 ¡ 0 
7 7 U 4 2 0 
7 7 ¡ ¡ 5 ¡ ¡ 
7 7 ¡ ¡ 5 ¡ 9 
7 7 ¡ ¡ 5 2 ¡ 
7 7 ¡ 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
W e t t e 
1 0 0 0 8 E / U C 
Valeuis 
5 ¡ 
¡ 5 
3 
50 
¡ ¡ 5 
¡ 2 
7 
6 0 
1 3 0 
6 2 5 
1 
11 
86 
1 
3 9 6 
1475 
58 
4 2 
9 28 
11 
1 18 
307 
2 6 6 
315 
18 
22 
2 9 9 
2 0 0 
13 
5 
7 
2 1 
6 2 
1 ¡ 6 
4 2 
37 
2 
¡ 4 
2 4 8 
¡ ¡ 6 
¡ 7 6 
3 4 4 
100 
395 
13 
2 
3 7 0 
4 
19 
92 
93 
7 
IO 
6 0 5 
4 9 0 
5 1 
2 
4 
6 
5 
2 
2 
2 
¡ 2 3 
3 2 6 
5 B ¡ 
2 5 4 0 
3 8 4 6 
21 
95 
4 8 4 4 5 
2 0 1 0 
2 1 6 
3 0 6 
2 5 9 6 
1 7 4 8 3 
4 9 3 6 
11 
59 
13 
1 
1 
3 7 0 1 9 2 
9 2 1 1 
140 
26 
36 
37 
9 7 2 
2 9 7 2 
3 
8 
5 
4 1 9 
7 4 
3 7 1 5 
3 2 9 7 
36 
117 
2 
7 6 4 
3 
3 2 4 
5 
2 
6 1 
29 
6 5 7 
4Θ 
3 8 5 0 5 
2 
1 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
s a 
1 ? 
^ Ξ 
Tí δ 
õ 5 
1 5 , 5 
1 5 , 
5 , 
3 5 , 3 
5 4 , 
1 9 , 
I 1 2 , 
5 8 , 5 
5 4 , 
5 , 
22 3 , 5 
5 , 
3 , 5 
7 8 , 
9 , 
32 8 , na β. io ia, 4 9 , 
100 1 0 , 8 
1 1 2 , 
9 7 , 5 
33 1 0 , 6 
36 1 3 , 5 
53 1 6 , 9 
l 7 , 5 
2 9 , 5 
39 1 2 , 9 
26 1 3 , 2 
2 1 4 , 
8 , 
1 1 8 , 4 
4 1 9 , 1 
9 1 5 , 
9 7 , 5 
0 , 
3 7 , 
5 , 7 
1 5 , 
15 6 , 
6 5 , 
14 8 , 
3 1 9 , 
11 1 1 , 
38 9 , 5 
1 7 , 
1 0 , 5 
57 1 5 , 5 
1 0 , 
2 9 , 
9 1 0 , 
7 7 , 5 
l 7 , 2 
1 6 , 5 
5 4 9 , 
4 4 9 , 
5 9 , 
0 , 
1 1 , 5 
0 , 
8 , 5 
1 1 , 
l i . 
1 0 , 
14 1 1 , 
4 2 1 3 , 
49 8 , 5 
0 , 
0 , 
1 3 , 5 
4 4 , 
0 , 
2 0 1 , 
9 4 , 
6 2 , 
0 , 
0 , 
9 9 2 , 
3 , 5 
4 6 , 5 
1 5 . 
5 , 
6 , 5 
0 , 
46 0 , 5 
3 2 , 
2 8 , 
2 5 , 5 
1 3 , 5 
0 , 
30 l . 
1 . 5 
4 , 
4 , 5 
0 , 
1 2 . 
0 , 
148 4 , 5 
3 9 , 
9 7 , 5 
5 , 
57 7 , 5 
6 , 
0 , 
7 , 
0 , 
5 7 , 5 
2 7 , ¡¡a ie. 6 1 1 , 5 
0 , 
8 , 
7 , 
_ 
ζ 1 
Ξ ­δ 
(Λ ­ë — ο 
"õ Cl 
(SI 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
¡ 
2 
2 
¡ 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
U i s p f u n g ­ O i i o i i i e 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Ptoduits 
If j 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code 7DC 
SUISSE 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 9 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 ¡ 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 ¡ 0 4 5 
7 7 3 ¡ 0 4 9 
7 7 3 U 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 Ü 4 3 
7 7 3 U 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 ¡ 2 3 0 
7 7 3 ¡ 2 6 0 
7 7 3 ¡ 2 7 5 
7 7 3 ¡ 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 7 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 8 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 0 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 0 5 9 9 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Va lem s 
4 0 0 
2 
3 
11 
1 1 
3 1 
2 0 
3 0 
17 
17B 
13 
23 
2 4 
3 7 1 
7 
5 4 7 
1134 
2 
13 
2 
15 
45 
3 
79 
3 8 4 
4 
6 
4 9 
2 
2 
72 
4 
2 2 
l L 
22 
9 
8 
117 
6 7 9 
6 
8 2 
2 0 7 
8 
17 
33 
3 0 1 
2 
1 8 5 0 
10 
138 
3 
2 4 
68 
6 5 3 5 
6 8 9 
4 0 6 6 
4 1 9 4 
2 6 0 
2 9 5 
325 
79 
118 
1 
2 6 0 
4 
as7 1 
7 
5 6 0 3 iao 2 1 3 9 
2 i a 9 
6 4 3 9 
3 
19 
10 
3 3 5 6 
1198 
8 2 2 2 
2 1 4 0 
2 6 9 2 
15 
2 4 4 9 
62Θ5 
2 1 1 9 8 
398 
3 9 3 4 
1 2 ¡ 2 
382 
723 
19 
6 8 6 
1 2 5 1 
39 
4 1 
28 
13 
6 8 3 
6 3 4 
7 8 2 
Β 
3 7 9 
3 4 4 
9 0 5 
5 5 4 
1 0 9 3 
8 3 8 
3 3 8 
6 1 8 
1 0 
5 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
4 0 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
2 
2 
2ö 
38 
9 1 
1 
1 
4 
6 
3 1 
4 
6 
2 
2 
Β 
54 
7 
1 7 
1 
1 
3 
2 1 
1 4 8 
1 
1 0 
2 
6 
6 5 4 
6 9 
4 C 7 
2 3 1 
l b 
1 8 
7 3 
6 
10 
26 
58 
364 
¡ 3 
2 ¡ 4 
175 7oa 
ι 1 
235 
84 
6 9 9 
161 
229 
1 
135 
503 
315 
5 7 
31 
23 
55 
94 
3 
3 
2 
1 
31 
44 
24 ι 25 
24 
6.3 
66 
59 
2 
49 
1 
c c ­
32 'S S 
— d Ci « ° ­i 
1 0 , 
5 , 5 
8 , 
7 , 
4 , 
4 , 
5 , 
5 , 
4 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
8 , 
8 , 
a. 8 , 
8 , 
8 , 
7 , 
7 , 
8 , 
4 , 
8 , 
β . 
7 , 
8 , 
8 , 
8 , 
8 , 
7 , 
7 , 
8 , 
5 , 
5 , 
7 , 
8 , 
8 , 
β . 
8 , 
7 , 
8 , 1 
β . 
7 , 
7 , 
8 , 
7 , 5 
7 , 
9 , 
9 , 
9 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
5 , 5 
6 , 
6 , 
7 , 
7 , 
8 , 5 
9 , 
1 0 , 
7 , 5 
6 , 5 
9 , 
5 , 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 
Β , 
1 1 , 
7 , 5 
6 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 
8 , 5 
7 , 5 1 
8 , 5 
8 , 5 1 
5 , 5 
8 , 
0 , 
0 , 
Β , 
8 , 
8 , 
1 0 , 
1 , 5 
β , 
7 , 5 
8 , 
8 , 
7 , 1 
6 , 5 
4 , 5 1 
7 , 
8 , 5 
6 , 5 1 
7 , 5 
7 , 1 
7 , 1 
0 , 
6 , 
7 , 
0 , 5 
8 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
s 
7 
31 3 
ΰ 
566 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U i s p i u n g ­ Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
1 I 
S 
i de Ptoduits 
f 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
J I S S F 
7 7 5 0 6 U 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 3 6 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 * 0 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 7 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 B 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 * 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 7 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 1 5 
7 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 1 
7 7 7 0 1 1 5 
7 7 7 0 2 0 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 * 2 0 
7 7 8 0 1 0 1 
7 7 B 0 1 0 9 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 B 0 7 0 0 
7 7 3 0 3 0 0 
7 7 B 0 * 1 1 
7 7 8 0 * 1 9 
7 7 8 0 * 7 0 
7 7 3 0 5 0 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 3 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 * 1 9 
7 8 0 0 6 0 0 
7 B I 0 1 1 0 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 3 1 0 7 1 9 
7 8 1 0 2 7 0 
7 B 1 0 2 9 0 
7 3 1 0 3 1 0 
7 8 1 0 3 2 0 
7 3 1 0 1 9 0 
7 3 1 0 * 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 * 7 1 
7 8 1 0 * 7 3 
7 8 1 0 * 7 6 
7 8 1 0 * 7 3 
7 3 1 0 * 3 3 
7 8 1 0 * 4 1 
7 8 1 0 4 4 3 
7 8 1 0 * 5 3 
7 B 1 0 A 5 6 
7 3 1 0 * 5 3 
7 8 1 0 * 7 * 
7 8 1 0 4 9 3 
7 8 1 0 4 9 4 
7 8 1 0 * 9 5 
7 8 ¡ 0 * 9 7 
7 B ¡ 0 * 9 8 
7 B ? 0 ¡ 0 0 
7 8 7 0 7 1 9 
7 8 ? 0 ? ? 0 
7 B 2 0 2 1 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 B 7 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 * 0 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 8 7 0 5 3 0 
7 B 7 0 5 9 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 8 7 0 8 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 Θ 7 1 0 Ο 0 
7 B ? l I 1 6 
7 B 7 1 Í 7 ? 
7 8 2 ¡ ¡ ? 9 
7 8 2 ¡ ¡ 9 0 
7 8 2 ¡ 2 0 0 
7 8 ? ¡ 3 0 0 
7 8 2 ¡ * ) 0 
7 8 2 1 * 9 0 
7 3 2 1 6 0 0 
7 B 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 B 3 0 6 0 0 
7 3 1 0 6 0 0 
Wet te 
! 0 0 0 R E / U C 
l i a l e u u 
9 4 
7 6 
2 4 0 
6 8 3 5 
7 7 8 
8 2 
2 0 5 7 
3 9 9 9 
3 4 7 6 
4 5 9 6 
1 1 3 
3 5 
1 4 9 9 
1 1 2 
2 2 6 1 
2 8 
* 6 5 
* 8 * 
2 0 
2 8 
8 
* 1 9 
1 2 2 
1 2 5 
5 5 
1 9 8 
2 9 1 8 
8 8 
2 6 
3 6 
6 7 
9 
9 
2 0 9 
2 5 5 0 
2 
2 
l 
3 9 
1 3 
2 
5 
1 6 
2 * 8 
5 0 5 
2 7 
1 9 
4 
1 0 
1 5 
5 7 9 
2 9 0 
7 
¡ 3 ¡ 
1 5 1 
2 3 
I B 
1 5 
β 
1 1 
* 1 0 
2 1 
2 
9 
3 9 
1 2 0 
I I 
4 
3 
1 5 
2 
2 
6 
3 1 
1 
2 
1 2 7 
β *a 3 5 
7 
* 9 
* 8 0 
3 
2 3 2 8 
1 * 0 5 
9 9 1 
6 9 8 5 
9 7 1 0 
9 1 7 5 
1 5 2 
9 5 
1 3 0 2 
2 3 6 8 
1 5 7 6 
1 0 6 2 ** 2 
2 3 
7 8 
? * 
1 9 
6 7 1 
1 4 7 
6 2 
1 0 
9 9 8 
2 8 9 1 
5 0 5 
3 9 
5 2 
1 1 6 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
■ ' , 
4 
1 6 
* 7 8 
3 
4 8 0 
4 1 7 
5 5 2 
1 2 
7 
1 8 0 
9 
1 7 0 
2 
5 6 
4 6 
? 
3 
1 
34 
1 2 
1 0 
4 
2 0 
? 7 7 
4 
3 
5 
8 
4 
1 
7 
3 
? 
1 
1 
1 2 
1 0 
9 
7 
2 
1 
1 
¡ 
¡ 
2 
6 
I 
1 
2 
3 
2 
3 
* 4 1 
2 3 1 
7 0 
6 9 
4 5 4 
6 3 1 
1,09 
? 6 
6 
6 5 
1 6 6 
1 1 0 
1.31 
6 
? 
5 
2 
2 
5 3 
7 B 
5 
1 
8 5 
7 0 2 
4 3 
3 
4 
1 0 
3 7 
­D ^ 
I ; 3 3 
Õ δ 
ζ 1 
1 ΐ 
δ ­¿ Ci 
4 , 5 
5 , 
6 , 5 
7 , 
0 , ' 
4 , 
0 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 0 , 5 
β . 
1 2 , 
8 , 
7 , 5 
7 , 5 
1 2 , 
9 , 5 
3 , 5 
1 2 , 
9 , 
8 , 
1 0 , 
β . 
7 , 5 
1 0 , 
9 , 5 
4 , 5 
0 , 
Β , 
8 , 
5 , 
3 , 7 
3 , 8 
0 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
2 , 5 
1 1 , 
6 , 
8 , 5 
2 , 8 
0 , 
1 0 , 
1 0 , 
6 , 
7 , 
8 , 
0 , 
4 , 
5 , 
8 , 
6 , 
β . 
1 0 , 
5 , 
8 , 
1 0 , 
3 , 
6 , 
9 , 
0 , 
4 , 
0 , 
5 , 
5 , 
7 , 
8 , 
5 , 
7 , 
8 , 
6 , 
8 , 
0 , 
1 0 , 
2 , 5 
5 , 
4 , ' 
7 , 5 
6 , 
9 , 
9 , 
7 , 
1 0 , 
5 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
6 , 
5 , 
7 , 
7 , 
1 7 , 
1 3 , 
7 , 
7 , 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
1 9 , 
8 , 5 
7 , 5 
3 , 5 
7 , 
8 , 5 
8 , 
7 , 5 
9 , 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a l e g o n e 
C 
Τ ' 
i de Pioduil! 
GZT Sch luss 
Code TOC 
! 
S U I S S E 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 1 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 3 U 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 2 1 
7 B 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 B 4 0 2 O 0 
7 8 4 0 3 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 7 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 Β 1 3 
7 8 4 0 8 1 9 
7 8 4 0 8 3 1 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 3 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 0 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 ¡ 0 7 0 
7 8 4 ¡ O 8 0 
7 6 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 ¡ ¡ 7 
7 B 4 ¡ 1 1 8 
7 8 4 ¡ 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 * 1 3 0 0 
7 8 * 1 * 9 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 8 4 1 5 8 0 
7 Θ 4 1 6 0 0 
7 8 4 ¡ 7 ¡ 0 
7 8 * 1 7 2 0 
7 8 * ¡ 7 3 0 
7 8 * 1 7 * 1 
7 3 4 1 7 * 9 
7 8 * 1 7 5 1 
7 8 * 1 7 5 * 
7 8 * ¡ 7 5 7 
7 8 * ¡ 7 9 0 
7 8 * ¡ 8 ¡ 0 
7 Β 4 1 8 3 0 
7 8 * 1 8 4 0 
7 3 4 1 8 5 6 
7 8 4 1 8 6 2 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 2 0 0 0 
7 8 * 2 1 0 0 
7 8 * 2 2 1 0 
7 8 * 2 2 3 3 
7 8 * 2 2 8 0 
7 8 * 2 2 9 0 
7 8 * 2 3 1 1 
7 8 * 2 3 2 0 
7 8 * 2 3 3 0 
7 8 * 2 3 5 0 
7 8 * 2 * 0 0 
7 3 * 2 5 0 0 
7 8 * 2 6 0 0 
7 8 * 2 7 0 0 
7 8 * 2 8 0 0 
7 8 * 2 9 0 0 
7 8 * 3 0 0 0 
7 8 * 3 1 3 0 
7 8 * 3 1 * 0 
7 8 * 3 2 0 0 
7 8 * 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 7 3 
7 8 4 3 4 3 0 
7 8 4 3 4 9 7 
7 8 4 3 5 0 7 
7 Θ 4 3 5 0 9 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 Z 0 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 a 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 B 4 3 7 6 0 
7 Θ 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 Θ 4 3 9 0 0 
7 B 4 4 0 ¡ 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 0 5 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 Β 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 1 3 0 
W e i l e 
1 0 0 0 RE U C 
Valent! 
1 4 4 4 
2 7 4 
6 7 8 
4 1 
22 
1 7 
3 3 
7 1 0 
2 8 7 
2 0 3 3 
2 3 9 9 
2 0 5 
2 1 
1 7 
7 1 2 4 
3 4 
1 2 
2 2 1 
2 7 
6 2 0 
5 0 2 3 
2 2 1 
5 2 
6 0 3 9 
3 0 0 B 
4 2 7 2 3 
2 1 5 
1 9 
2 9 1 
1 7 0 
1 6 5 8 
3 0 9 5 
2 1 1 
1 6 1 
3 9 3 6 
6 9 0 5 
4 3 9 1 
5 2 
3 
3 8 6 4 
1 3 4 4 0 
6 2 5 5 
1 
4 2 6 9 
9 4 8 
4 4 6 0 
3 9 7 
3 1 2 
2 6 3 2 
1 5 7 Θ 
5 
1 
1 2 0 7 
8 0 
5 
9 4 
7 
2 8 3 
1 3 3 8 8 
1 
2 
2 8 
I O 
1 8 1 5 
6 3 6 1 
8 3 6 
1 7 6 9 5 
2 2 3 4 
7 9 8 9 
4 
4 5 2 
6 5 
1 9 1 2 8 
5 0 8 
2 3 7 
9 9 8 
2 5 0 
2 9 3 
1 1 7 9 
7 6 
1 0 7 8 
1 4 9 
2 5 0 5 
4 2 9 0 
1 0 1 9 
6 3 5 
Θ 0 2 0 
1 0 0 7 7 
2 0 9 
9 2 1 
7 4 2 
1 1 4 7 
2 0 8 
3 9 
7 1 6 4 
4 5 0 4 
3 0 6 5 
1 8 3 3 7 
5 9 0 2 6 
7 2 4 B 
4 5 5 
1 9 1 9 
3 8 5 9 5 
3 8 
1 2 3 3 
6 7 4 
5 
6 1 8 7 
3 4 6 9 
1 7 3 3 
1 5 4 4 
3 9 7 
3 3 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE. 'UC 
Pe'Cepl'O'is 
i n i 
1 9 
4 4 
'. 2 
1 
4 
5 0 
2'2 
2 0 3 
¡ 3 ' ) 
! 1 
1 
1 
3 5 6 
2 
1 
2 0 
2 
7 4 
5 3 3 
'31 
3 
4 2 3 
1 8 0 
7 1 3 6 
1 3 
1 
16 
Ì 2 
3 3 
ITO 
1 1 
¡'7 
! 5 3 
4 14 
2 6 3 
3 
3 4 8 
b ¡3 7 
3 73 
2 7 7 
7 6 
7nb 
2 2 
14 
1 2 2 
7 9 
5 4 
7 
3 
1 7 
7 3 6 
2 
ί 
9 1 
3 3.3 
5 9 
8 8 5 
1 3 4 
- e ? " 
- . 1 
6 
1 0 5 2 
5 6 
8 
5 5 
1 9 
1 3 
5 3 
4 
3 6 
7 
1 6 3 
2 1 5 
5 1 
3 6 
3 6 1 
6 7 · , 
5 
5 1 
3 . ' 
6 3 
1 2 
2 
3 7 2 
.2 -'. Η 
1 9 9 
9 4 2 
2 6 5 6 
4 3 5 
1.8 
9 6 
1 9 3 0 
2 
H I 
3 1 
3 0 9 
. ' 0 8 
2 0 2 
01 
3 6 
2 
7 u 
■a | 
1 « 
3 Ζ 
ο δ 
^ â 
■ Z 3 
| ; 
_ ζ 
INJ 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 5 1 
9 , I 
9 , 5 1 
7 , 1 
1 1 , 1 
7 , 1 
7 , 5 1 
¡ 0 , ¡ 
7 , 5 ¡ 
5 , 5 ¡ 
5 , 5 ¡ 
5 , 5 ¡ 
5 , ¡ 
6 , ¡ 
i i , i 
5 , 1 
7 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 1 
1 4 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
7 , 5 1 
5 , 5 ¡ 
7 , 1 
5 , 1 
5 , 5 1 
5 , 1 
6 , 5 ¡ 
9 , ¡ 
6 , 1 
6 , 1 
5 , 5 1 
6 , 5 1 
9 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
4 , 1 
6 , 5 1 
8 , l 
5 , 5 1 
5 , 5 1 
4 , 5 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 5 1 
5 , 5 1 
4 , 5 1 
9 , 1 
6 , 1 
3 , 5 ¡ 
7 , ¡ 
6 , 1 
5 , 5 1 
4 , 5 l 
5 , 5 ¡ 
4 , 5 1 
3 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
5 , 1 
6 , ί 
6 , 1 
4 , 1 
9 , 1 
8 , 5 1 
5 , 5 1 
1 1 , 1 
3 , 5 1 
5 , 5 1 
7 , 5 1 
4 , 5 1 
4 , 5 1 
5 , 5 l 
6 , 1 
5 , 1 
6 , 5 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 5 1 
4 , 5 1 
5 , ¡ 
2 , 5 1 
5 , 5 1 
7 , 1 
5 , 5 l 
6 , 1 
4 , ί 
4 , 5 ¡ 
5 , 5 ¡ 
6 , 5 ¡ 
5 , ¡ 
4 , 5 1 
6 , 1 
4 , 1 
5 , ¡ 
5 , 1 
5 , 1 
6 , 5 1 
7 , 5 ¡ 
5 , ¡ 
5 , 1 
6 , 1 
I ? , 1 
6 , 1 
9 , 1 
7 , ¡ 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a l e g o n e 
Cal de Piodutts 
y y 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
S U I S S E 
7 8 4 4 2 0 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 1 6 
7 8 4 4 5 2 1 
7 8 4 4 5 2 5 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 5 5 
7 6 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 6 4 
7 B 4 4 5 6 8 
7 B 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 6 
7 8 4 4 5 Θ 2 
7 6 4 4 5 8 4 
7 B 4 4 5 8 6 
7 8 4 * 5 8 3 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 0 0 
7 3 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 3 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 1 3 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 2 9 5 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 3 4 5 4 5 0 
7 6 4 5 5 1 0 
7 3 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 6 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 6 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 3 * 5 9 3 3 
7 8 4 5 9 3 5 
7 8 * 5 9 3 5 
7 8 * 5 9 5 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 B 4 6 1 9 0 
7 6 * 6 2 0 0 
7 3 * 6 3 0 0 
7 8 * 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 3 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 1 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 6 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 6 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 7 0 
7 8 5 0 3 9 9 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 B 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 B 5 U 3 0 
7 B 5 ¡ 2 ¡ 0 
7 8 5 ¡ 2 2 0 
7 8 5 ¡ 2 3 0 
7 8 5 ¡ 2 4 0 
7 8 5 ¡ 2 5 0 
7 8 5 ¡ 2 6 0 
7 B 5 ¡ 3 ¡ 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 B 6 1 5 1 5 
7 Θ 5 1 5 2 9 
7 8 5 ¡ 5 3 0 
7 B 5 ¡ 5 5 ¡ 
7 B 5 ¡ 5 5 6 
7 B 5 ¡ 5 7 3 
7 8 5 ¡ 5 9 5 
7 8 5 ¡ 6 0 0 
7 8 5 ¡ 7 0 0 
7 8 5 ¡ 8 0 0 
7 3 5 ¡ 9 ¡ 0 
7 B 5 ¡ 9 B 0 
7 6 5 ¡ 9 8 9 
7 8 5 ¡ 9 9 0 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
¡ 3 5 
2 5 4 4 
2 ¡ 1 
1 5 
1 0 1 0 
8 8 9 1 
3 6 8 7 
1 6 2 0 0 
4 6 5 
6 6 6 
1 4 1 
2 9 
6 9 6 
1 0 2 3 
1 0 6 7 8 
5 4 5 
1 1 3 9 5 
1 5 
3 4 5 0 
4 8 5 
3 7 9 7 
1 6 8 7 
6 6 4 
1 6 
7 2 3 0 
4 35­
4 5 ' 9 ί 
1 
5 5 
6 4 2 7 
2 í ' , V 
­ 1 2 ' 
1 7 S 2 Î 
1 5 7 7 
1 1 1 4 
.6 .526 
. 5 1 1 9 
t : 3 ζ 
5 8 1 7 
7 . ' 
2 6 6 3 
b 
4 3 1 
Β 9 2 7 
5 8 7 3 
i j 
î ' 3 , 
ι 3 
5 2 0 
3 3 
5 3 3 
2 1 9 6 
4 S 3 7 S 
3 8 0 1 
4 5 1 
2 4 1 5 6 
1 0 6 5 7 
2 1 3 3 7 
1 1 7 
1 6 1 
3 * 9 1 
2 3 1 0 
¡ 7 7 0 8 
9 6 9 8 
* 5 9 θ 
2 6 3 0 
8 * 7 
7 3 2 
2 9 9 
7 5 0 
3 3 ¡ 6 7 
6 7 7 2 
¡ 3 ¡ 5 
* 5 
* 2 
2 8 2 
* 1 
2 1 Β 
¡ 6 7 
¡ 9 
1 * 
3 ) 
1 
2 Β Η 5 
1 3 7 1 3 
5 5 
2 7 8 
( .0 7 
Î 6 8 
9 3 0 
(.."! 7 4 1 
3 2 1 6 
7 09 b 
1 7 3 9 
1 9 9 3 
? 1 2 4 
7 4 
.­Ι ' , ι . 
4 1 
,". 1 ί 
1 5 9 Β 
2 1 0 
7 6 3 3 
2 3 2 1 
5 2 6 0 5 
2 7 3 8 
1 2 4 1 
7 0 2 2 
, 
m a g | t ,, 
' 
õ I 
7 5 , 5 
1 2 7 5 , 
1 5 7 , 
1 5 , 5 
6 1 6 , 
2 6 7 3 , 
2 . 3 -., 
1 1 3 4 7 , 
2 9 6 , 
3 3 1 , 
1 0 7 . 
1 Ί , 
25 2 , 5 
102 1 0 . 
•Τ'. : . 
Βϋ α. 
7 9 8 7 . 
21. 
© Α 2 , 5 
V9 5 .» 
4 5 2 . * 
I l t s 7 . 
m *.,% 
2 i o . 
vim s . 2* «,„ 
I M 3 . 
ia. 
Ζ 3 ) . 
- 3 : - . 
1 3 - 3 5 . . 
Ï ? « S î l . 
4 . 2 1 * 3 ) . S 
I « » « S 
'-■-- - ■ 
5 * » » „ 5 
S . 
r i i * i i * , . 
3 t « 7 4 . S 
4 € l i 7 1 . 
· " , 7 . S 
3 7-2 
77 . 
* 5 I f f l . i 
-3 2 7 7 . 
2 9 « . « . 
* * . i 
1 S . 
m s . M » . 
I 1 0 , 
5 2 t a . 
2 5 . 5 
2 7 5 , 
1 5 » 7 . 
2 9 0 1 6 . 
1 9 0 5 , 
2 7 6 . 
1 5 7 0 6 , 5 
9 5 9 9 , 
1 * 9 7 7 , 
6 5 , 5 
7 4 , 5 
2 0 9 b . 
1 9 6 8 , 5 
8 8 5 5 , 
6 3 0 6 , 5 
3 0 0 6 , 
1 5 a 6 , 
1 6 9 2 0 , 
7 3 1 0 , 
22 7 , 5 
6 4 B , 5 
2 3 2 2 7 , 
5 0 8 7 , 5 
8 5 6 , 5 
2 5 , 5 
* 6 , 5 
2 0 7 , 
* 1 0 , 5 
2 0 9 , 
1 2 7 , 
2 8 , 5 
¡ 9 , 
* ¡ 3 , 
5 , 5 
¡ 5 9 5 , 5 
¡ 0 2 3 7 , 5 
4 8 , 
2 * 8 , 5 
5 d 9 , 5 
* 2 ¡ 1 , 5 
7 0 7 , 5 
* * 7 , 
* B 6 , 5 
2 * 1 7 , 5 
1 * 7 7 , 
8 7 7 , 
2 1 9 1 1 , 
2 9 7 1 * , 
5 7 , 
B 6 ¡ 0 , 
3 6 , 5 
2 β . 
1 9 , 
2 o a 1 3 , 
1 3 6 , 
4 5 B 6 , 
¡ 6 2 7 , 
3 4 ί 9 6 , 5 
2 ¡ 9 8 , 
1 2 4 I O , 
3 8 6 5 , 5 
U 
ζ ­
. . 1 
1 
I 
. 
, 
1 
. . . . e 
11 
I 
ï 
1 
. 1 
. I 
. . u . 11 
­e 
. 11 
33 
. . ç 
Β 
. η 
I 
. . t 
1 
I 
1 
1 
. . 
567 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1973 ­ Année 
U r s p r u n g Origine 
] 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Ptoduits 
" I 
GZT Sch luss 
Code 7DC 
S U I S S E 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 6 
7 B 5 ? 0 7 0 
7 B 6 2 1 1 1 
7 3 5 2 1 1 5 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 6 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 3 6 2 1 6 5 
7 8 5 2 1 9 0 
7 8 6 2 7 1 0 
7 8 5 ? ? 1 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 5 7 4 1 0 
7 8 5 2 4 1 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 B 5 2 5 2 0 
7 8 5 7 6 3 5 
7 B 5 2 5 9 9 
7 8 5 2 6 1 0 
7 3 6 2 6 3 0 
7 8 5 2 6 6 0 
7 8 5 2 6 9 0 
7 8 6 2 7 0 0 
7 8 5 7 3 0 0 
7 8 6 0 2 0 0 
7 8 6 0 3 0 0 
7 8 6 0 4 1 0 
7 B 6 0 4 9 0 
7 8 6 0 5 0 0 
7 8 6 0 6 0 0 
7 B 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 B 7 0 1 1 1 
7 3 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 B 7 0 2 5 0 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 2 R 9 
7 B 7 0 2 9 1 
7 B 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 4 9 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 I 
7 8 7 0 6 2 1 
7 3 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 2 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 B 7 1 4 1 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 Β Θ 0 1 0 0 
7 8 8 0 2 1 0 
7 8 8 0 2 1 1 
7 8 8 0 2 1 5 
7 3 3 0 2 3 6 
7 8 8 0 2 3 3 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 8 0 4 0 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 B 9 0 1 9 0 
7 B 9 0 2 1 0 
7 3 9 0 7 3 9 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 I O 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 1 0 0 
7 9 0 0 4 0 n 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 3 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 2 6 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 4 1 1 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 B O 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 1 0 
1 0 0 0 R E / U C 
Valenti 
?H1 
361 
6 9 
63 7 
β 
7 9 
1 1 9 6 
3 8 1 
?30 
4 2 9 7 
1 2 4 3 
4 
1 
9 4 5 4 
4 3 2 6 
4 1 
2 1 
1 0 9 7 
4 0 6 
196 
19? 
73 
2 0 
105B 
1 1 7 4 
17 
??) 
20 3 
8R7 
7 6 9 1 
2 2 0 
2 0 5 6 
133 
12 
7 
4 3 3 
102 
2 3 0 
5 0 1 
54 
9 
2 4 1 
1? 
170 
7 0 5 
92 8 
¡ 2 6 6 
5 
2 6 0 2 
4 5 1 
3 9 
1 1 2 6 
142 
4 6 
10 
1 2 0 1 
88 
9 3 0 8 
121 
25 
1 3 5 
43 
5 
1 
3 5 
3 3 9 
? 
3 3 0 
3 3 7 
1 0 8 7 
2 
78 
3 
103 
143 
5 4 0 1 
4 4 7 7 
1 
12 
38 
5 3 9 1 
9 0 
5 
4 
2 0 1 7 
4 4 
1 1 4 7 
1 2 6 9 
2 1 7 
3 1 
16 
2 1 6 2 
5 3 7 
7 5 9 
3 8 1 
1 4 5 5 
548 
14 
3 877 
121 
1 3 2 7 
4 4 8 
2 9 9 
4 7 7 9 
2 9 3 7 
1 0 1 6 
7 7 3 2 
9 3 9 2 
5 9 1 
3 0 6 2 
2 9 4 7 
1 9 1 9 
Z o l l e m a g 
1 OOO R E / U C 
Peicepliuti! 
*. ^ 
i = ­g ξ 
£ 3 
37 7 3 Ζ 
õ δ 
(*i Q 
3 1 
1 ΰ Ui Ό 
= O 
rsj 
1 7 6 , 
2 5 7 , 
4 7 , 5 
4 3 8 , 
1 7 , 
1 2 1 5 , 
9 0 7 , 5 
25 6 , 5 
18 B , 
7 3 0 1 7 , 
112 9 , 
5 , 5 
5 , 5 
756 B , 
4 76 1 1 , 
4 9 , 
1 5 , 5 
88 8 , 
66 1 6 , 3 2 
2 9 1 5 , 
19 I O , 
9 1 2 , 
1 7 , 
148 1 4 , 
117 1 0 , 
1 7 , 
12 5 , 5 
14 7 , 
44 5 , 
7 , 
168 6 , 5 
1 1 5 , 
103 5 , 
7 5 , 5 
1 6 , 
5 , 
19 4 , 5 
6 6 , 
17 7 , 5 1 
28 5 , 5 
3 6 , 
1 6 , 
15 6 , 
1 9 , 
31 1 8 , 
4 1 2 0 , 1 
2 0 4 22, 
139 1 1 , 
1 1 2 , 5 
672 2 2 , 
5 0 1 1 , 
4 1 0 , 
113 I O , 
3 1 2 2 , 
5 1 1 , 
2 2 0 , 
• 84 7 , 
6 7 , 
1 1 1 7 1 2 , 
8 7 , 
2 9 , 5 
1 1 8 , 
5 1 0 , 5 
1 1 7 , 
8 , 5 
3 9 , 5 
27 8 , 
7 , 
26 8 , 
19 5 , 5 
65 6 , 
9 , 
5 7 , 
1 5 , 
12 1 2 , 
8 5 , 5 
2 7 0 5 , 
2 2 4 5 , 
9 , 
0 , 
2 5 , 
162 3 , 
0 , 
3 , 
7 , 
2 8 2 1 4 , 
4 9 , 
161 1 4 , 
95 7 , 5 
2 1 9 , 5 
4 1 3 , 
2 1 2 , 
2 8 1 1 3 , 
4 3 8 , 1 
76 1 0 , 
4 2 1 1 , 
1 5 3 1 0 , 5 
7 1 1 3 , 
l 6 , 
2 7 1 7 , 
I l 9 , 
1 3 9 1 0 , 5 
4 9 1 1 , 
3 1 1 0 , 5 
4 0 6 8 , 5 
2 6 4 9 , 
8 1 8 , 
6 9 6 9 , 
7 5 1 8 , 
3 8 6 , 5 
2 1 4 7 , 
2 9 5 1 0 , 
9 6 5 , 
U r s p r u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Car de Produit! 
"3 ! 
GZT Sch luss 
Code TDC 
SUISSE 
7 9 0 1 9 5 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 B 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 2 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 1 
7 9 1 0 2 1 9 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 3 0 
7 9 1 1 1 3 5 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 5 0 . 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 1 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 5 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 B 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
W e i t e 
1 000 RE/UC 
Valeui! 
132 
3 4 5 3 
2 0 6 5 
2 8 2 
1254 
107 
1 1 1 
2 1 
6 1 4 
7 3 4 
2 2 6 7 
2 8 8 0 
1753 
4 6 8 2 
5 1 3 6 
5 5 3 
26 
3 7 6 4 5 
1 0 9 8 7 
6 3 2 1 
182 
6 0 8 4 
9 1 4 6 6 
46 
102 
2 6 7 
73 
9 6 9 
1 9 2 5 
4 3 6 
4 1 1 7 
4 8 4 0 
3 6 7 
1263 
8 1 0 7 
3 2 1 
1 6 4 0 
4 3 0 
132 
15 
86 
3 0 7 4 
1 8 3 3 5 
5 1 
2 2 
l 
1 8 
1 3 
1 3 5 
3 6 1 
5 5 
1 3 2 
8 
2 0 8 2 
86 
1 6 7 
2 3 1 8 
3 2 2 5 
4 0 7 
1063 
4 
3 
4 6 5 
13 
1213 
182 
9 9 4 
66 
2 4 8 2 
13 
14 
196 
1 7 5 
31 
7 
38 
65 
3 
4 
2 2 
2 1 
3 2 7 0 
3 9 3 
7 5 2 5 
31 
4 5 6 
8 
50 
1 
1 
1 
3 
4 
¡ 8 2 
7 
177 
512 
5 9 9 
3 
4 
4 
11 
36 
2 7 5 
4 2 2 
33 
7 7 0 
26 
17 
9 8 4 
8 
19 
32 
Zol lertracj 
1 0 0 0 B E / U C 
Perception! 
e. *l 
■ç % 
1 s 17 7 3 ° 
Õ δ 
M Q 
_ 
z S 
JC 73 
ΙΛ ^ ­ 1 O 
õ Ci N 
I l 8 , 
3 1 1 9 , 
1 3 4 6 , 5 
1 4 5 , 
7 5 6 , 
1 3 1 2 , 
1 2 U , 
2 1 0 , 5 
4 3 7 , 
8 1 1 1 , 
2 0 4 9 , 
2 8 8 1 0 , 
1 7 5 1 0 , 
4 2 1 9 , 
3 3 * 6 , 5 
5 0 9 , 
2 8 , 5 
* 8 9 * 1 3 , 
7 1 * 6 , 5 
8 2 2 1 3 , 
1 2 6 , 5 
* 5 6 7 , 5 
6 3 1 1 6 , 9 
5 1 0 , 5 
10 1 0 , 
24 9 , 
7 9 , 
9 7 1 0 , 
1 7 3 9 , 
46 1 0 , 5 
4 1 2 1 0 , 
4 8 4 1 0 , 
37 1 0 , 
126 1 0 , 
5 2 7 6 , 5 
24 7 , 5 
9 0 5 , 5 
3 7 8 , 5 
14 1 0 , 4 
2 1 0 , 
9 1 0 , 
2 3 1 7 , 5 
1375 7 , 5 
5 9 , 
2 1 0 , 
7 , 
2 1 0 , 5 
1 7 , 5 
9 7 , 
33 1 0 , 5 
5 9 , 5 
8 6 , 
1 7 , 
8 3 4 , 
8 9 , 
13 7 , 5 
2 2 0 9 , 5 
2 7 4 8 , 5 
33 8 , 
74 7 , 
4 , 5 
3 , 5 
33 7 , 
1 7 , , 
9 1 7 , 5 
19 1 0 , 5 
50 5 , 
5 7 , 
2 2 3 9 , 
1 4 , 
1 7 , 5 
23 1 1 , 5 
18 1 0 , 5 
2 8 , 
1 9 , 5 
3 7 , 5 
5 7 , 
6 , 5 
9 , 5 
2 8 , 5 
1 6 , 
2 7 8 8 , 5 
28 7 , 
6 4 0 B , 5 
3 1 1 , 
36 8 , 
4 , 5 
5 1 0 , 5 
8 , 5 
3 , 
4 , 
8 , 
5 , 
13 7 , 
1 9 , 
18 1 0 , 
36 7 , 
9 0 1 5 , 
9 , 5 
8 , 
1 0 , 5 
2 1 6 , 
4 1 2 , 
5 2 1 9 , 
68 1 6 , 
3 9 , 
65 8 , 5 
3 1 0 , 
2 1 3 , 5 
9 3 9 , 5 
5 , 
2 1 2 , 
2 5 , 5 
U i s p i u n g Ongme 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cal de Piodutts 
YY 
GZT Sch luss 
Code TOC 
SUISSE 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 B 0 4 1 9 
7 9 8 0 4 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 0 5 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . T 
8 0 0 9 0 0 0 
B 1 2 9 7 0 0 
θ 2 4 9 9 0 0 
8 2 9 9 7 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
Β 3 7 9 7 0 0 
8 4 0 9 7 0 0 
β 4 2 9 7 0 1 
8 4 3 9 7 0 0 
8 4 5 9 7 0 0 
8 5 0 9 7 0 0 
8 5 1 9 7 0 0 
8 5 3 9 7 0 0 
8 5 4 9 7 0 0 
8 5 5 9 7 0 0 
8 5 6 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 9 7 0 0 
8 6 4 9 7 0 0 
θ 6 5 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 0 2 
8 6 7 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 1 9 7 0 0 
β 8 2 9 7 0 0 
8 8 4 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
8 9 3 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
A U T R I C H E 
A G . P R E L E V 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 1 
1 0 1 0 2 3 1 
1 0 1 0 2 3 Β 
1 0 1 0 5 1 0 
1 0 1 0 5 9 1 
1 0 1 0 5 9 7 
Ι 0 1 0 5 9 8 
1 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 8 5 
1 0 2 0 6 4 5 
Ι 0 2 0 6 4 9 
1 0 * 0 1 2 0 
Ι 0 4 0 1 3 0 
1 0 4 0 2 3 1 
1 0 4 0 2 3 3 
1 0 4 0 3 1 0 
1 0 * 0 4 1 1 
1 0 4 0 4 1 9 
Wene 
Ì 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
142 
2 0 0 
7 5 4 
5 5 4 
2 2 7 
4 5 
2 2 2 
2 7 6 0 
2 1 6 
5 
5 2 0 
9 7 
52 
13 
4 0 
3 1 0 6 
10 
143 
1 9 7 9 
187 
1 1 9 
11 
3 
13 
106 
1 0 2 1 5 
1 8 1 9 
6 9 5 
1 1 1 8 3 
6 6 6 4 
1 6 9 7 
2 9 5 3 5 3 3 
DC 
7 9 3 9 5 
12 
2 
17 
54 
170 
18 
2 9 
52 
7 
2 2 0 
6 
7 
9 
3 
89 
6 
2 8 5 
3 7 2 
193 
13 
2 
14 
1 
1 
575 
6 5 3 
7 
5 6 6 
2 2 5 5 
9 8 9 
1 9 1 0 
2 8 1 8 
2 3 2 
6 
2 3 
15 
5 7 
9 1 0 8 3 
3 2 4 0 6 2 7 
1 7 4 2 
7 
34 
4 5 4 6 7 
89 
3 
6 
1 1 
26 
1 3 9 8 
52 
1 0 5 6 0 
4 3 0 
2 7 
13 
13 
16 
5 1 
1 4 1 
13 
5 
3 
9 
4 
49 
4 2 2 
9 0 
1 0 3 4 
1 1 0 9 5 
4 2 4 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
» 1 ■o § 
­ S 
J 2 Õ 9 
14 1 0 , 
26 1 3 , 
87 1 1 , 5 
78 1 4 , 
3 0 1 3 , 
4 9 , 5 
17 7 , 5 
193 7 , 
14 6 , 5 
2 , 
* * 8 , 5 
7 7 , 
3 5 , 
1 8 , 5 
3 6 , 5 
2 * 8 8 , 
1 6 , 
11 7 , 5 
2 1 8 1 1 , 
19 1 0 , 
11 9 . 
1 1 0 . 
1 1 7 , 
2 1 3 , 
7 7 , 
0 . 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 . 
1 8 8 3 8 2 6 . 4 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 2 4 2 0 3 6 , 9 
2 7 9 1 6 , 
1 1 3 , 
5 1 6 , 
7 2 7 5 1 6 , 
11 1 2 , 
1 2 , 
1 1 2 , 
1 1 2 , 
5 2 0 , 
2 8 0 2 0 , 
1 0 2 0 , 
2 1 1 2 2 0 , 
8 6 2 0 , 
5 2 0 , 
3 2 0 , 
3 2 0 , 
3 2 0 , 
1 0 2 0 , 
1 7 1 2 , 
2 1 8 , 
1 1 8 , 
1 2 5 , 
2 2 5 , 
1 1 6 , 
β 1 6 , 
7 6 1 8 , 
1 6 1 8 , 
2 * 8 2 4 , 
2 5 5 2 2 3 , 
9 8 2 3 , 
1 s 
1 . 
= Cj o 
* 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
* 
** 
568 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U i s p i u n g Ongme 
' 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
M 
4 
i de Ptoduits 
f 
GZT Sch luss 
Code 7DC 
U T R I C H E 
1 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 0 4 5 1 
1 0 4 0 4 7 1 
1 0 4 0 4 7 9 
1 0 4 0 4 3 2 
1 0 4 0 4 9 9 
1 0 4 0 5 1 2 
1 0 * 0 6 5 1 
1 0 4 0 5 5 1 
1 0 4 0 5 5 6 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 0 1 6 4 5 
1 1 0 0 6 4 7 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 1 0 1 2 0 
l 1 1 0 1 9 9 
1 1 1 0 2 9 8 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 5 0 1 1 1 
l 1 5 0 1 1 9 
l 1 6 0 1 9 3 
l 1 6 0 2 1 9 
l 1 6 0 2 4 1 
1 1 6 0 2 4 8 
1 ¡ 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 2 U 
1 1 7 0 2 2 3 
1 1 7 0 2 4 0 
1 1 7 0 2 5 0 
1 1 7 0 2 6 0 
1 2 0 0 3 0 0 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 1 9 
1 2 0 0 6 6 1 
l 2 0 0 7 1 8 
1 2 0 0 7 7 6 
1 2 0 0 7 2 8 
1 2 0 0 7 6 9 
l 2 0 0 7 7 9 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 2 9 0 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 1 5 
? 0 1 0 4 9 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 8 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 5 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 1 1 8 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 7 0 
2 0 6 0 * * 0 
2 0 6 0 * 5 0 
2 0 6 0 * 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 5 * 
2 0 7 0 1 5 6 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 B 8 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 3 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 * 1 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 7 1 ? 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 * 0 
.'..­.'­
1 0 0 0 R E . U C 
Valeuis 
3 0 
2 2 
1 5 5 6 
8 * 
4 
2 6 
5 
Β 
1 
1 2 3 
3 
2 
2 0 
8 8 
1 7 
2 
1 4 5 
1 0 6 6 
1 2 5 
5 
8 5 
3 
4 
1 2 
2 1 
2 
2 
1 * 2 
1 
1 
1 2 
8 8 
1 * 
1 
9 0 
2 1 
* 6 9 
1 * 0 * 
1 0 
? 
7 8 9 5 1 
1 6 6 
1 5 0 9 
1 7 * 
1 
9 B 9 8 
? 
3 1 
3 
1 0 3 
1 8 
1 
4 
8 8 
1 3 6 
2 2 
1 
6 
5 3 1 4 
1 0 
5 
6 
6 9 
3 * 
* 9 
1 
7 1 
2 
1 3 0 
4 
7 3 8 
2 8 
9 
1 6 * 
1 * 
2 
1 7 
2 
2 6 
2 2 
1 3 
3 0 1 
2 3 6 2 
7 
5 9 2 
1 1 
1 
E 
s 
1 
9 
1 5 
2 9 
1 5 * 9 
3 7 
3 0 7 
7 
1 2 
3 
3 * 
1 6 
1 ι 4 
2 7 
7 0 
1 5 7 8 
1 0 0 0 R E ' U C 
Peicepl ons 
S δ 
c * 
­ 2 
j, ζ. 
õ ζ 
5 Ξ 
1/1 ^ 
Μ 
7 2 3 , 
5 2 3 , 
3 5 8 2 3 , 
1 9 2 3 , 
1 2 3 , 
6 2 3 , 
I 1 2 , 
2 2 2 , 
2 2 , 
2 7 2 2 , 
I 2 0 , 
1 6 , 
3 1 3 , 
I * 1 6 , 
3 1 6 , 
8 , 
3 0 , 
8 , 
* * 3 0 , 
2 1 3 2 0 , 
* 3 , 
1 7 0 , 
1 8 2 1 , 
1 2 5 , 
1 2 6 , 
3 2 6 , 
1 7 8 0 , 
2 * , 
1 2 5 , 
1 1 * 8 0 , 
1 5 0 , 
* 7 , 
3 2 6 , 
2 6 1 0 , 
* 3 2 , 
1 2 2 , 
3 8 * 2 , 
6 2 8 , 
1 1 7 2 5 , ' 
3 0 9 2 2 , ' 
2 2 2 , ! 
1 5 , 
1 * * 8 3 1 8 , 3 * 
0 , 
1 2 1 8 , 
3 1 1 8 , 
1 1 7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 5 1 5 , 
1 5 , 
0 , 
8 , 
0 , 
9 5 , 
* 2 0 , 
1 2 , 
6 , 
2 6 6 5 , 
1 1 * , 
Ι 1 2 , 
1 1 0 , 
3 5 , 
3 8 , 
* 8 , 
1 5 , 
9 1 3 , 
1 2 , 
0 , 
1 2 7 , 
0 , 1 
0 , 
1 8 , 
2 1 1 3 , 
3 2 * , 
1 7 , 
3 2 0 , 
0 , 
3 1 0 , 
2 8 , 
2 1 7 , 
2 7 9 , 
* 2 5 1 8 , 
1 1 9 , 2 
8 9 1 5 , 
2 1 5 , ; 
1 3 , 
1 1 7 , 
1 1 5 , 
1 7 , 
1 1 2 , 
3 2 0 , 
5 1 6 , 
1 0 8 7 , 
3 9 , 
1 6 , 1 
5 5 I B , 
1 1 5 , 
1 1 2 , 
1 6 , 
2 * , 5 
1 6 , 1 *, β , 2 
1 2 2 , 1 
5 1 9 , : 
5 7 , 
1 7 * 1 1 , 1 
U i s p i u n g Ongne 
Waienk a t e g o n e 
C i de Produits 
IGZT Sch luss 
¡Cade TDC 
I l 11 I 
A U T R I C H E 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 * 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 * 6 0 
2 0 9 0 * 7 0 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 0 9 5 7 
2 0 9 1 0 5 0 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 0 0 5 1 0 
2 1 1 0 8 8 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 * * 
2 1 2 0 3 * B 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 t 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 * 5 8 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 * 7 5 
2 1 3 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 * 9 
2 2 0 0 7 2 * 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 0 0 7 * 1 
2 2 0 0 7 * 3 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 7 * 1 
2 2 2 0 7 * 5 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 3 1 5 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 * 9 0 
2 2 3 0 5 3 0 
2 2 3 0 6 2 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 * 0 1 9 0 
D E R . A G . P R I 
3 1 7 0 * 3 0 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 1 * 
3 1 8 0 6 5 6 
3 1 8 0 6 8 0 
3 1 6 0 6 9 9 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 1 1 0 
3 2 1 0 1 3 0 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 3 ¡ 
3 2 ¡ 0 7 3 5 
3 2 ¡ 0 7 * 5 
3 2 ¡ 0 7 8 0 
3 2 9 0 * 7 5 
3 3 5 0 5 ¡ 0 
3 3 5 0 5 5 0 
A G . N D A 
* 0 5 0 ¡ 0 0 
* 0 5 0 2 0 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 7 3 ¡ 
* 0 5 0 7 3 9 
* 0 5 0 7 8 0 
* 0 5 0 8 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 ¡ 0 0 0 
* 0 5 1 2 0 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 2 3 0 
* ¡ 3 0 2 9 8 
* 1 3 0 3 1 7 
1 0 0 0 RE UC 
" · * ' « " " 
2 
1 8 8 
2 * 1 
1 0 
4 
5 0 
9 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
2 2 9 
3 
9 0 7 
2 
3 8 3 
3 5 
1 1 
* 1 
4 0 
¡ 8 
8 2 
1 6 1 
1 
3 7 
1 1 2 
1 0 2 
1 2 1 
9 1 
1 
6 0 
1 
9 
5 
2 1 
8 
5 * 
8 
1 2 
7 3 
1 
2 5 1 
1 
2 6 9 
? 
3 7 * 
* 0 
3 
1 1 7 * 
7 5 7 0 
6 0 
2 0 2 
2 
3 
1 6 
6 
2 7 5 
5 
2 
3 
2 
3 6 1 
1 2 * 
3 9 7 9 9 
L E V . 
1 0 
2 7 3 
2 1 
3 1 
* 9 3 
9 
2 * 5 
8 
* 3 
2 
1 3 
2 5 
6 
9 6 3 
1 * 
6 
2 * 
3 
5 6 
5 
2 5 2 
2 
5 
1 
2 5 1 0 
3 5 
2 5 9 
7 1 6 
1 0 6 
2 6 
8 
1 6 8 
3 3 
3 
7 
3 0 
2 6 
2 3 
1 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
7 t 
| | 'i ­
£ 7 2 3 
'4 à m tv 3 I = 9 
Õ 3 M 
1 1 , 
3 4 1 8 , 
4 8 2 0 , 
1 1 1 , 
8 , 
5 9 , 6 
1 1 1 , 5 
1 2 , 
1 2 , 5 
5 , 
1 0 , 
0 , 
1 2 5 , 
0 , < 
1 3 0 , 
0 , 
0 , 
5 0 1 3 , 
0 , 
1 6 , 
4 , 
5 , 
3 8 , 
2 1 0 , 
7 9 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 7 2 4 , 
1 4 1 4 , 
0 , 
6 7 , 
0 , 
6 1 0 , 
1 5 , 
2 1 7 , 
2 , 
5 2 6 , 
2 2 4 , 
3 5 , 4 
2 2 2 , 
3 2 3 , 
1 3 1 8 , 
2 4 , 
5 5 2 2 , 
3 0 , 
6 7 2 5 , 
1 9 , 
7 5 2 0 , 
8 2 1 , ■ 
1 2 4 , 6 
1 7 7 1 5 , 1 
2 5 5 9 3 3 , 8 
1 0 1 7 , 2 
8 3 4 1 , 2 
1 8 , 3 
1 3 , 6 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 , 
5 4 1 5 , 
3 0 2 3 , 8 
4 7 7 3 1 2 , * 
2 2 3 , 
7 4 2 7 , 
2 1 0 , 
8 2 7 , 
1 3 3 2 7 , 
2 2 7 , í 
2 7 1 1 , 
1 1 2 , 
3 8 , 
7 , 
2 4 , 
3 2 0 , 
4 1 4 , 
1 1 3 , 
3 3 7 3 5 , ' 
3 1 β , ' 
1 2 2 , î 
3 1 3 , 1 
1 3 , 
7 1 3 , 
1 1 3 , 
4 3 1 7 , ! 
1 2 , 
1 1 4 , 
1 8 , 
6 5 6 2 6 , 1 * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 5 I 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 5 1 
0 , 1 
5 , 1 
! 
. . ; Ongne 
W a t e . i k a i e g o i . e 
Cal de Ptoduits 
i 1 
IGZT Sch luss 
C.ieíe 7 0 C 
r I 
I 
A U T R I C H E 
* 1 3 0 3 1 a 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 3 0 3 5 5 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 * 0 ¡ 9 8 
* 1 * 0 2 0 0 
* 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 Θ 0 4 0 0 
4 ¡ B 0 5 0 0 
4 2 ¡ 0 3 3 0 
4 2 ¡ 0 * 9 0 
4 2 1 0 5 ¡ 0 
4 2 ¡ 0 6 3 9 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 9 1 0 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 4 0 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 0 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 2 9 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 6 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 1 5 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 1 2 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
1 
1 OOO RE UC 
Valem, 
3 7 
6 9 
1 
2 0 1 
4 
4 6 
5 
2 
1 1 1 5 
1 
1 
3 6 0 
l 
4 6 
1 4 
4 5 9 
5 1 
1 
1 
4 2 
2 2 
3 1 
6 7 
4 3 2 
6 6 9 
2 
2 4 
2 8 
1 1 
3 9 
1 3 8 
2 
4 8 
2 
5 4 1 3 
2 3 
1 
4 2 
1 0 
6 0 0 
1 5 4 2 
1 
l 
3 3 3 
2 7 
5 
2 8 8 
2 9 2 3 3 
5 8 0 3 
1 5 1 
4 0 4 6 
7 8 8 
2 
1 8 6 
2 3 0 4 
β 
1 
5 4 5 
2 9 6 9 6 
1 8 6 
8 0 0 6 
2 1 0 8 7 
2 7 5 
4 7 2 
9 8 0 
6 
7 
2 
5 3 
3 0 0 
2 0 8 
5 2 8 
8 
3 4 
7 4 
1 4 
1 4 
4 0 
1 7 4 
1 1 
6 5 3 
3 0 6 6 
1 7 1 6 5 
1 3 1 4 
1 
3 0 4 
1 1 5 1 0 
3 4 7 
2 1 4 
1 H O 
2 0 3 
1 3 
1 4 4 0 1 5 
3 
4 7 0 
2 5 0 
5 
1 0 3 9 
2 9 
1 
3 IO 
1 7 
4 
1 
6 7 9 
.'e. . . . " IMI ] 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
.. S 
^ ? 
Ι C 
i ! 
1 2 , 5 
0 , 
3 , 
0 , 
0 , 
ι ) . 
0 , 
0 , 
6 , 5 
2 8 2 , 5 
1 4 , 
7 , 
1 6 4 , 5 
β . 
1 1 . '■ 
1 6 , 
1 8 4 , 
6 1 2 , 
1 6 , 
1 6 , 
8 1 8 , 
4 1 8 , 
2 θ , 
3 4 , 
6 5 1 5 , 
1 6 1 2 4 , 
3 , 3 
6 2 7 , 
β 3 0 , 
5 4 6 , 7 
1 9 * 7 , 9 
8 0 5 8 , 1 
1 6 * . Β 
2 5 5 2 , 
2 1 1 7 , 
4 6 1 8 , 5 
0 , 
? , ' . 
0 , 
0 , 
2 0 , 3 
6 2 * , 
0 , 
*, 0  
1 3 , 
*, 1 2 * ,
1 4 6 2 5 , 
3 * 8 6 , 
9 6 , 
2 8 3 7 , 
* 7 6 , 
5 , 
U 6 , 
1 8 4 β , 
1 8 , 
7 , 
3 8 7 , 
2 0 7 9 7 , 
U 6 , 
4 6 0 6 , 
1 6 8 7 8 , 
2 2 8 , 
3 3 7 , 
6 9 7 , 
3 , 
4 , 
6 , 
4 7 , 
1 8 6 , 
1 0 5 , 
3 7 7 , 
Ι 7 , 
2 7 , 
6 β . 
1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
7 4 , 
1 6 , 
3 9 6 , 
2 1 5 7 , 
1 0 3 0 6 , 
5 , 
9 2 7 , 
7 , 
2 1 7 , 
8 0 6 7 , 
2 4 7 , 
1 5 7 , 
7 8 7 , 
1 2 6 , 
3 , 
9 2 6 2 6 , 4 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 
7 2 , 
0 , 
1 , 
0 , 
0 , 
ia ° '­ is 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
2 
ι 1 
• 
* 
569 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
J t s p t u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
f l 
Λ 
Ι de Puniam 
f 
GZT Sch luss 
Code TDC 
U R I C H E 
7 251519 
7 261610 7 751611 7 751619 7 761700 7 761810 7 251810 7 251B60 7 751900 7 762000 7 757100 
7 ? 5 ? ? n o 
7 2 6 7 1 Π 0 
7 7 5 7 4 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 7 7 1 0 
7 2 6 7 7 1 1 
7 2 5 2 7 1 9 
7 2 5 2 3 0 0 
7 7 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 ° B 
7 7 6 0 7 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 2 7 0 1 1 0 
7 2 7 0 4 1 ¡ 
7 2 7 0 5 0 0 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 9 9 
7 7 7 0 3 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 1 6 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 ¡ 0 
7 ? 7 ¡ 5 0 0 
7 2 7 ¡ 6 9 0 
7 2 8 O ¡ 3 0 
7 2 3 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 ¡ 0 
7 7 3 0 4 4 0 
7 7 B 0 4 7 0 
7 7 8 0 4 9 0 
7 7 8 0 5 4 0 
7 7 8 0 5 7 1 
7 7 8 0 5 7 9 
7 7 B 1 0 0 0 
7 7 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 B 1 3 4 0 
7 7 B 1 1 5 0 
7 7 8 1 1 9 0 
7 7 3 1 5 1 0 
7 7 3 1 5 1 0 
7 2 B 1 6 0 0 
7 7 8 1 3 6 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 7 3 7 0 1 0 
7 7 8 2 0 1 0 
7 2 8 7 1 0 0 
7 2 3 2 7 1 0 
7 2 B ? 1 0 n 
7 2 8 7 4 0 0 
7 2 3 2 7 0 0 
7 2 3 7 8 7 1 
7 2 3 2 8 6 0 
7 7 8 2 3 7 1 
7 7 8 2 8 9 6 
7 2 8 2 9 4 6 
7 7 8 3 0 1 0 
7 2 B 1 0 4 0 
7 2 B 3 0 6 0 
7 7 B 1 0 7 0 
7 7 B 3 0 3 0 
7 ? 3 1 l l ¡ 
7 7 8 1 2 1 0 
7 2 8 3 5 ? 0 
7 2 8 3 5 5 9 
7 7 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 B 1 0 
7 7 8 3 B 7 0 
7 Î 3 1 B 3 9 
7 7 3 1 3 4 0 
7 7 B 3 3 6 0 
7 2 8 1 3 7 1 
7 7 3 3 3 3 ? 
7 2 B 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 1 0 
7 7 B 3 9 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 3 4 7 3 0 
7 7 3 4 2 4 0 
7 7 8 4 7 6 0 
7 7 8 4 7 7 0 
7 Î 8 4 3 7 0 
7 7 8 * 5 9 0 
7 7 3 4 6 1 0 
7 2 B 4 7 6 0 
7 2 B 4 7 9 0 
7 7B4969 7 735060 7 786090 
W e i t e 
1 000 RE/UC 
Vaiedt! 
14 
1 7 8 
56 
11 
1467 3 3 0 
2 1 1 
7753 1 ¡65 47? 
4.1 
4 6 4 
7 
4 
1 
? 
?457 
6 
7 
1 2 8 6 
5 
1 5 2 5 
4 9 9 
5 0 9 1 
5 
ι 
? 
1 
9 
3 6 
'1 3 
4 0 
1 3 7 
2 4 
1 
1 7 1 
1 
6 
6 3 
8 9 
1 1 4 
2 
4 0 
1 
l 
3 2 
1 0 9 6 
1 0 
4 2 
2 
15 
3 
3 3 8 
55 
17 
1 
l 169 
262 
11 
1 
3 
84 
717 
30 
1 
13 
2147 6 
2 4 
41 
108 
78 
4 
19 
1 
120 
79 
3 
3 
2 
2 
8 5 
4 
3 f l 
1 
4 
117 
5 1 
31 
11 
1 
66 
l 
1 
1 4 
3 
4 2 
2 5 
5 1 7 
2 
1 
1 
1 2 
1 6 0 
1 1 
1 
1 5 
1 
? 6 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Peicepliun! 
s 1 ­ ? 
'ζ ζ 
3 Ζ 
õ ο 
i*i Q 
= 1 
ΙΛ 73 
0 ^ 
1 6 , 1 
0 , 1 
2 3 , 5 1 
0 , l 
0 , 1 
0 , 1 
4 2 , 1 
2 , 5 l 
0 , 1 0 , 1 0 , 1 2 3,5 1 13 4 , 1 0 , 1 0 , 1 ο, ι 4 , 1 25 1 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 ο, ι 0 , 1 0 , 1 0 , 1 1,5 1 1,5 1 1 , 1 1 2,5 1 0 , 4 0 , 1 5 3,5 1 0 , 1 0 , 1 12 7, 1 7, 1 7, 1 7, 1 3 5, 1 5 6 , 1 2 1,5 1 1,5 1 2 6 , 1 ο, ι 0 , 1 1 , 1 123 11,2 1 3,2 I 2 4 , 8 1 7,2 I 1 9,6 1 6 ,4 1 49 14,4 1 1 2 , 6 2 0 , 1 13,2 1 4 ,8 1 12 7,2 1 25 9 ,6 I 1 6 ,4 1 3, 1 Β, 1 5 6,4 1 S3 11,2 1 2 5,6 1 12,8 1 1 8 , 8 1 163 7,6 1 1 13,4 1 2 8 , 1 3 6 ,4 1 ¡0 9,6 1 10 12,2 1 6 ,4 1 2 8, 1 5,6 1 13 11,2 1 6 8 , 1 6,4 1 2 ,4 1 10,4 1 9,6 1 3 4 , 1 11,2 1 
β , 1 
2 6 , 4 1 
1 2 , 1 
Β , 1 
2 3 7 , 2 1 
2 3 , 2 1 
3 1 1 , 2 1 
1 9 , 6 1 
5 , 6 1 
4 6 , 4 1 
1 2 , 1 
1 0 , 4 1 
1 Β , 1 
Β , 1 
5 1 1 , 2 1 
3 1 0 , 4 1 
3 7 7 , 2 1 
4 , 8 1 
1 θ , 8 1 
1 2 , 1 
1 9 , 6 1 
1 9 1 2 , 1 
Ι 1 2 , 1 
1 0 , 4 ι 
3 , 2 1 
0 , 1 
0 , 1 
U t s p t u n g ■ Ongme 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cal de Pioduiis 
1' Ι ' 
GZT S c h l u s s 
Code 7DC 
AUTRICHE 
7 285230 
7 235490 7 285650 7 2Β5670 7 285690 7 290161 7 290169 7 290175 7 290199 7 290226 7 290230 7 290280 7 290290 7 290411 7 290415 7 290421 7 290424 7 290460 7 290513 7 290611 7 290613 7 290615 7 2 90619 7 290633 7 290638 7 290710 7 290759 7 290838 7 291090 7 291112 7 291185 7 291323 7 291339 7 291360 7 291378 7 291*17 7 291429 7 291*38 7 291*68 7 291*86 7 291*91 7 291*99 7 291511 7 291517 7 291527 7 2915*0 7 291550 7 291560 7 291611 7 291619 7 291621 7 291663 7 291675 7 291690 7 291700 7 291990 7 292100 7 292219 7 292280 7 292299 7 292319 7 292350 7 292371 7 292380 7 292390 7 292*10 7 292*90 7 292519 7 292559 7 292611 7 292619 7 292638 7 292700 7 292800 7 292900 7 293000 7 293190 7 293200 7 293300 7 293*90 7 293531 7 293592 7 293598 7 293600 7 2 93 700 7 293830 7 263879 7 293880 7 293991 7 294000 7 29*110 7 29*190 7 294280 7 294390 7 294410 7 294480 7 300110 7 300¡90 7 1002¡0 7 300290 7 3003U 7 300312 7 300320 7 300331 7 300313 7 300335 7 300400 7 300500 7 310100 7 3102¡5 7 3¡0295 7 3 ¡04¡0 7 3¡0505 
W e i l e 
1 0 0 0 B E / U C 
Valeuis 
4 5 7 
6 4 9 
1 0 9 
31 
108 
6 
2 4 7 
12 
1 
18 
2 0 1 
163 
9 
197 
4 7 8 
4 
5 6 
5 5 
1 
1 3 
1 
1 
1 
2 
4 
8 
1 
3 
5 6 
2 3 
5 
7 
1 
2 
3 
3 
4 
U 
5 
1 
5 2 
1 8 
i 
2 0 
4 4 7 
5 
9 1 
155 
4 
3 
12 59 2 
5 
4 2 6 
1 
1 
11 
H 
9 
1 
72 
76 
1 
62 
1 8 1 
4 
3 
20 
192 
7 
6 
4 
19 
1 
4 
4 
4 0 8 
3 
1 
1 
4 
β 
4 4 8 
3 
4 
1 
1 
28 
100 
2 0 0 
18 
101 
13 
1 5 1 
1252 2 9 * 
30 
1890 7 7 0 
1 
1 
1 
4 2 3 
2 
β 
6031 54 
153 
4 
1 
199 
18 
701 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
Ι ï 
Ξ 7 
3 Ζ 
õ 3 
(­ι ή 
_ 
ζ Ι 
t i l ^ 
ο Cl 
I B 4 , 1 
7 B 1 2 , 
1 5 1 4 , 2 
8 9 , 6 1 
9 8 , I 
1 1 6 , 
0 , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 4 
2 1 2 , 8 
3 1 1 5 , 2 
2 2 1 3 , 6 
I 1 4 , 4 
2Θ 1 4 , 4 
5 4 1 1 , 2 1 
1 1 6 , 
9 1 5 , 8 
9 1 6 , 4 
8 , 6 
3 , 2 1 
2 , 4 
1 4 , 4 1 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 2 , 
1 1 2 , 
1 4 , 4 
1 1 , 2 
Β 1 4 , 4 
3 1 4 , 4 
I 1 2 , 
1 1 2 , β 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 2 , 8 
1 ¡ 6 , β 
¡ 1 3 , 6 
2 1 5 , 2 
1 1 2 , 8 
1 3 , 6 
7 1 3 , 6 1 
2 1 2 , 8 
1 5 , 2 
2 1 2 , 
4 6 1 0 , 4 
1 1 * , * 
1 0 1 1 , 2 
2 2 I * , * 
1 1 3 , 6 
1 * , * 
1 9 1 1 5 , 2 
12,8 1 1 3 , 6 
5 Β 1 3 , 6 
1 * , * 
1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
1 1 1 , 2 
1 1 2 , 8 
1 2 , 8 
9 1 2 , 8 
1 0 1 2 , 8 
1 0 , * 
β 1 3 , 6 
2 5 1 3 , 6 
8 , 8 
13,6 3 1 * , * 26 13,6 1 12, 1 13,6 1 13,6 3 15,2 12,8 1 13,6 1 13,6 59 Ι * , * 13,6 13,6 1*,4 11,2 1 3,4 47 10,4 11,2 1 13,6 5 , 8 
11,2 3 11,7 U 11,2 21 10,4 2 9 ,6 11 11,2 1 8,4 30 20 , 210 16,8 
2 4 8 , 
2 θ , 
1 6 6 8 , 8 
7 * 9 , 6 
1 1 , 2 
2 0 , 3 
1 3 , 2 
3 3 7 , 8 
2 3 , 8 
1 1 7 , 6 
6 3 2 1 0 , 4 
6 1 1 , 2 
1 8 1 2 , 
0 , 
1 2 , 8 
1 6 β . 
0 , 
4 6 6 , 6 
U t s p t u n g One/me 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cal de Ptoduits 
Η Jr 
GZT Sch luss 
Code TDC 
AUTRICHE 
7 3 1 0 5 ¡ 6 
7 3 ¡ 0 5 5 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 ¡ 0 
7 3 2 ¡ 3 3 0 
7 3 2 1 . 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 2 0 0 
7 3 * 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 * 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 Ü 
7 3 5 0 2 2 1 
7 3 5 0 2 * 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 ¡ 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 6 0 1 1 9 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 6 0 7 9 9 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 ¡ 9 
7 3 8 1 2 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 ¡ 
7 3 6 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 ¡ 0 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 Β 1 4 3 3 
7 3 8 1 4 3 9 
7 3 Θ 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 ¡ 9 ¡ 0 
7 3 6 ¡ 9 2 ¡ 
7 3 8 ¡ 9 2 7 
7 3 8 1 9 4 3 
7 3 6 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 6 1 9 5 5 
7 3 6 1 9 6 0 
7 3 8 ¡ 9 6 5 
7 3 8 ¡ 9 7 0 
7 3 e ¡ 9 7 7 
7 3 Θ Ι 9 8 3 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 6 7 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 6 0 1 * 0 
7 3 6 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 5 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
7 
6 
1*7 
55 
3 
1 
IO 
5 1 
23 
1 
11 
87 
3 1 
3 6 3 
3 
51 
197 
90 
135 
48 
18 
3 5 7 
10 
1 
2 
6 1 
49 
1 
2 9 9 
59 
3 1 0 
9 
13 
28 
76 
2 2 7 
6 
5 
6 
4 
27 
4 
1 
6 1 
1 
9 
39 
32 
6 
2 0 6 
1 * 
3 
28 
4 
1 
85 
54 
4 
199 
3 
2 0 
21 
87 
9 
104 
54 
323 
2 
98 
1 
1398 12 
4 
37 
1 
23 
5 
81 
2 
14 
35 
1 
2 3 1 
195 
3 
57 
51 
7150 5 
9 
2 
49 
10 
1 
1331 5 
¿16 
704 
8 2 6 
310 
302 
186 
255 
53 
784 
4 4 
1 3 8 
5 8 6 
1 3 6 4 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Peiceptions 
1 = 
­ S 
¿ ζ 
3 Ζ õ δ 
ι*( Q 
1 8 , 
1 8 , 8 
1 5 1 0 , 
β 1 4 , 
1 1 6 , 8 
9 , 5 
1 1 4 , 
9 , 6 
8 , 8 
3 1 1 , 2 
1 2 , 8 
1 1 2 , 
9 1 0 , 4 
1 4 , 8 
4 4 1 2 , 
1 2 , 8 
7 1 4 , 4 
1 4 7 , 2 
1 1 1 2 , 
1 5 1 1 , 2 
6 1 2 , β 
2 1 1 , 
0 , 
1 1 2 , 
6 , 4 
5 , 6 
5 8 , 
5 9 , 6 
1 2 , 8 
3 3 1 1 , 2 
7 1 2 , 
3 7 1 2 , 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
2 β . 
7 9 , 6 29 12,8 1 10,4 1 14 , 1 10 , 0 , 
3 10, 1 0 , 
1 2 , 
5 8 , 8 , 8 
1 15,2 5 12,8 5 15,2 1 9 ,6 40 19,2 2 11,2 11,2 3 9 ,6 Ι 15 ,2 13,6 11 12,8 3 1 * , * 0 , 
16 8 , 0 , 
1 3,5 2 8,1 8 9 ,5 Ι 9 ,6 5 * , 6 0 , 
23 7,2 *, 4 4 , 4 , 8 
134 9 ,6 Ι 8,8 11,2 4 11,2 5 , 6 
7 , 2 
15,8 2 8 , 1 10,4 9 11,2 10 ,4 1 7,2 4 11,2 5 , 6 
9 4 , 17 8,8 11,2 6 11,2 9 , 6 
* β . 
2 2 9 3 , 2 
7 , 2 
1 8 , 
4 , 8 
6 1 2 , 8 
1 1 2 , β 
9 , 
1 9 2 1 4 , 4 
1 1 0 , 4 
2 6 1 2 , 
9 0 1 2 , a 
9 9 1 2 , 
4 2 1 3 , 6 
ao 16, 33 17,6 45 17,6 9 17,6 113 14,4 6 14,4 14 10,4 94 16 , 251 18,4 
= 1 I t 
= t j 0 Ν 
2 
2 
2 
570 
Jahr-1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung -Ongin e 
s 
Waienkategone 
C 
Ι i 
t de Pioduits 
ι ) 
GZT-Schlüss 
Code 7DC 
AUTR ICHF 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 1 9 0 2 6 3 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
7 1 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 1 1 1 
7 3 9 0 1 1 1 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 7 9 
7 3 9 0 1 1 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 1 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 4 0 0 
7 1 9 0 5 1 0 
7 1 9 0 5 9 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 6 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 1 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 O 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 * 0 0 1 O 0 
7 * 0 0 4 O 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 7 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 7 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 7 9 9 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 * 9 1 
7 * 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 5 3 0 
7 * 1 0 5 R 0 7 * 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 1 9 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 7 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 7 9 
7 4 2 0 3 6 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 3 0 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 ? 1 0 
7 * 3 0 ? 2 O 
7 * 1 0 3 9 9 
7 * * 0 1 O 0 
7 * * 0 ? 0 0 
7 * * O 1 7 0 
7 * 4 0 3 6 0 
7 * * 0 * 0 0 7 4 4 0 5 7 6 
7 * * 0 5 1 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 0 7 9 0 
7 * * 0 8 O 0 
7 4 4 0 9 9 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 3 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 6 Π 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 B n n 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 * 2 0 0 0 
7 * * 2 1 1 0 
7 * * 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 1 1 9 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
393 
102 
203 
150 
316C 
13 
52 
14 
4 
4 9 * 
22 e 
16 
132 
1 
1140 
1 
6 
1 
1 
14 
É 
1 
4 
2 
Ί 
i 
1 
6 
2 
1 
23 
749C 
3 
3 * 
■ 
56 
I 
58E 
8 
515 
6 
95 
4 i e 
354 
754 
502 
1 
1 5 8 8 1 
146 
2312 
11 
1 2 ' 
1897 
11 e 4 
5442 
1383 
12 
64 
5 
58 
7 
34 
105 
2 
I 
3 * 
É 
15 
3 0 1 
447 
306 
56 
6 
32 
863 
6 
101 
18F 
85 226 
1186 
48 
20C ¡ 2 9 3 
1 
913 
1*46? 
226« 
27 
96 
2 4 1 0 9 8 
14C 
3 
11 
2 C 
23 
11 
9 0 5 
1C 
1951 
234 
12 2C 
6 2 7 2 
22C 
12 1 
66 
94 
1058 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
■ι | 
­ i Ι = ζ ζ 
9 2 
­3 Q 
Ζ 7 
5 ; 
ο ^ 
!Μ 
72 1 8 , 4 l 
16 1 6 , 1 
38 1 8 , 4 1 
2 4 ¡ 6 , 1 
5 8 1 1 8 , 4 1 
2 ¡ 5 , 2 ¡ 
6 1 2 , 1 
2 1 6 , 8 1 
1 1 3 , 6 1 
83 ¡ 6 , 3 ¡ 
38 1 6 , 8 1 
3 1 8 , 4 1 
1 4 1 0 , 4 1 
1 7 , 6 1 
2 1 0 1 8 , 4 1 
1 0 , 4 1 
1 1 , 2 1 
1 1 3 , 6 1 
¡ 1 , 2 ¡ 
9 , 6 ¡ 
2 ¡ 2 , Β 1 
1 8 , 8 ¡ 
¡ ¡ , 2 ¡ 
1 2 , 1 
S , 1 
β , Β 1 
1 1 , 2 1 
1 6 , 1 
2 1 8 , 4 1 
1 1 , 2 1 
1 1 , 2 1 
2 8 , 1 
1 3 1 8 1 7 , 6 1 
0 , 1 
0 , 1 
ι, ι 0 , 1 
5 , 5 1 
2 4 4 , 1 
1 7 , 1 
28 5 , 5 Ι 
1 1 0 , 1 
9 9 , 1 
2 9 7 , Ι 
2 1 6 , 1 
53 7 , 1 
50 1 0 , 1 
7 , 5 Ι 
1 4 2 9 9 , 1 
15 1 0 , 1 
1 8 5 θ , 1 
1 1 0 , 1 
10 8 , 1 
1 1 * 6 , 1 
4 , 1 0 , 1 
7 , 5 1 
0 , 1 
1 1 1 8 , 1 
3 , 1 
3 5 , 1 
3 , 5 1 
3 5 , 1 
* , 1 2 * , 5 1 
5 5 , 1 
5 , 1 
5 , Ι 
0 , 1 
5 , 1 
¡ 9 , 1 
45 1 5 , 1 
34 7 , 5 1 
25 β , Ι 
7 1 3 , 1 
1 1 1 , 1 
3 ¡ 0 , 5 ¡ 
65 7 , 5 ¡ 
5 , 1 
9 8 , 1 
13 7 , 1 
5 6 , 1 
0 , 1 
53 4 , 5 1 
0 , 4 
19 9 , 5 1 
0 , ι 
6 , 5 1 
2 7 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
10 1 0 , Ι 
0 , 1 
4 1 , 1 
3 , 5 1 
4 , 1 
1 3 , 1 
1 6 , Ι 
1 5 , 1 45 5 , 1 
0 , 4 
137 7 , 1 
3 0 1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
7 5 1 1 2 , 1 
17 7 , 5 1 
1 7 , 5 1 
1 2 , 1 
7 ¡ 0 , 1 
5 5 , 5 1 
58 5 , 5 1 
Utsptung Ongme 
Watenkalegotie 
Cal de Ptoduits 
­ γ V 
GZT Schluss 
Code TOC 
AUTRICHE 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 ¡ 0 
7 4 4 2 8 3 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 ¡ 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 0 5 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 0 1 9 0 
7 4 7 0 2 ¡ ¡ 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 * 7 0 2 2 0 
7 * 8 0 1 O 3 
7 * 8 0 ¡ 0 5 
7 4 8 0 ¡ 2 0 
7 * 8 0 ¡ 9 0 
7 * 8 0 3 O 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 * 8 0 5 ¡ 0 
7 * B 0 5 9 0 
7 * 8 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 8 0 
7 4 8 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 ¡ 0 0 0 
7 4 8 Ü 0 0 
7 4 8 ¡ 3 0 0 
7 4 8 ¡ 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 7 9 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 7 9 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 3 0 0 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valants 
3 8 3 3 
166 
B l 
23 
15 
3 4 9 
20 
4 
1659 
2 
12 
1 
2 
118 
4 1 7 
? 
2 
119 
2 0 0 5 
1 1 3 2 6 
78 
7 0 3 
6 2 ε 358 
6 1 1 5 
2 1 2 
1 0 6 3 0 
4 2 2 7 4 
9 3 2 
2 3 4 
68 
6 0 4 
3 
1 2 3 0 5 
2 1 
6 3 0 7 
7 1 0 
10 
6 4 3 
118 
14 
7 8 6 0 
6 8 6 
3 
88 
140 
14 
2 4 8 5 
1 5 8 1 3 
1 3 4 1 
17 
113 
2 
3 7 1 
6 1 
6 5 
1 
1689 
2 3 0 
2 9 9 
7 
2 1 2 2 
2 
6 
19 
100 1 
7 1 9 
7 
2Β8 
4 
1 4 7 1 
7 7 4 
2 
1 
122 
5 
2 7 1 
36 
6 
1126 
378 
143 
2 4 4 0 
2 4 3 
8 1 
5 1 
11 
145 
5 6 9 
16 
ι 1009 
4 
2 5 6 
7 7 7 
5 9 1 4 
4 9 
2 9 8 1 
1 6 3 7 
1 1 2 4 0 
105 
6 9 7 
3 7 3 
114 
2? 
2 1 6 3 
6 6 5 0 
5 
3 
7 8 2 6 
3 3 8 0 
2 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
'7 5 
Ό £ 
3 7 
ο δ 
N S 
2 7 
CO 7 
-7 
2 6 8 7 , 
12 7 , 5 
5 6 , 5 
1 6 , 
1 8 , 
24 7 , 
1 3 , 5 
6 , 5 
116 7 , 
3 , 
2 1 6 , 
1 6 , 
0 , 
6 5 , 
25 6 , 
5 , 5 
9 , 5 
12 1 0 , 
0 , 
340 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 5 
0 , 
4 2 8 7 , 
15 7 , 
1 2 7 6 1 2 , 
5 0 7 3 1 2 , 
1 2 1 ¡ 3 , 
30 1 3 , 
10 1 4 , 
79 1 3 , 
1 3 , 
1 4 7 7 1 2 , 
3 1 3 , 
6 9 4 1 1 , 
53 7 , 5 
1 1 3 , 
77 1 2 , 
18 1 5 , 
1 6 , 5 
9 4 3 1 2 , 
103 1 5 , 
1 4 , 
13 1 5 , 
2 0 1 4 , 
2 1 4 , 
3 4 8 1 4 , 
0 . 
0 , 
2 1 3 , 
0 . 
6 , 5 
0 , 
0 , 
2 3 , 
7 , 5 
135 8 , 
25 1 1 , 
28 9 , 5 
0 , 
1 9 1 9 , 
5 , 
1 1 4 , 
2 1 3 , 
9 0 9 , 
79 U , 
1 9 , 
3 0 1 0 , 5 
5 , 
1 9 1 1 3 , 
116 1 5 , 
7 , 
8 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
2 5 , 
8 , 
56 5 , 
38 1 0 , 
16 1 1 , 
3 1 7 1 3 , 
4 4 1 8 , 
0 , 
3 6 , 5 
1 7 , 
23 1 6 , 
0 , 
1 8 , 
4 , 
7 1 7 , 
1 2 , 
38 1 5 , 
1 0 1 1 3 , 
8 2 8 1 4 , 
7 1 4 , 
4 4 7 1 5 , 
147 9 , 
8 9 9 8 , 
9 8 , 5 
59 B , 5 
30 8 , 
10 8 , 5 
2 1 0 , 
2 3 8 1 1 , 
6 6 5 1 0 , 
1 ¡ 4 , 
1 5 , 
1 2 5 2 1 6 , 
5 4 ¡ 1 6 , 
0 , 1 
i τ 
AUTRICHE 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 ' , 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 C 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 6 0 2 0 4 
7 5 6 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 a 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 6 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 6 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 6 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 5 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 6 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 6 0 7 0 0 
7 5 6 0 8 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 6 1 1 1 9 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 ¡ 7 ¡ 0 
7 5 6 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 3 Ü 
7 6 5 0 3 2 ¡ 
7 6 6 0 3 2 9 
7 6 5 0 4 Ü 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 ¡ 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 3 ¡ 0 
7 6 6 0 3 9 0 
1 
2 
14 
4 
4 
. .1 
:7 
73 
1 0 3 1 
4 72 
4 
6 a 
2 34 
4 
4 4 0 
2 1 
3 1 
17 
1 
84 
β 
79 
4 0 9 
6 1 6 
6 0 9 4 
5 6 3 5 
23 
832 
18 
2 4 3 
30 
¡ 0 4 7 
¡ 6 1 
16 
2 
15 
105 
4 7 0 
8 
9 
7 
2 1 
394 
124 
18 
8 
7 
6 7 8 
2 3 2 
2 3 6 
27 
2 9 6 1 
1174 
2 5 5 
8 7 6 
6 3 3 
9 7 6 
1 6 3 1 
5 1 4 1 
2 0 
82 
3 1 6 
1 1 4 3 8 
9 
1 1 1 1 7 
1105 
4 6 4 
194 
4 0 
132 
194 
9 
3 4 7 7 
3 
33 
43 
11 
3 9 1 
16 
94 1 
5 
55 
23 
8 8 9 
70 
1 
5 9 1 
9 
2 9 
9 2 2 
2 9 9 5 
78Θ5 
184 
11 
13 
105 
2 6 5 3 
2 1 
18 
1 
2 
355 
34 
1 
1 
1Ö9 
89 
5 
6 
182 
4 
2 0 
1 
. . 
' 
­ ■ 
(St. 
11 Αι, 
6 ' , 
1 
i l * . 
3S Zata 
í i t i . 
•ν m. Zit Z i , 
4 * /Si, 
i fi,b, 
ft * , » 3 4 i's. 
M I , î, 
6 2 1 * . 
2 i ' . . 
Ζ to.5 
1 », 
IO, 
. . . 3 . 
1 1 4 , 
9 1 1 , 5 . 
37 1, 
ζ . . : . 
5 4 6 9 , 
733 1 3 , 
2 8 . 
4 2 5 , 
1 4 . 
28 1 1 , 5 
3 9 , 5 
126 1 2 , 
2 0 1 3 , 
2 1 3 , 5 
9 , 5 
1 9 , 
12 11 , 
66 1 4 , 
1 6 , 5 
1 8 , 5 
7 , 
2 1 1 , 
33 8 , 5 
14 U , 
1 7 , 5 
ι a. 6 , 5 
6 1 9 , 
14 6 , 
22 9 , 5 
4 1 3 . 
385 1 3 , 
1 6 * 1 4 , 
5 1 2 0 , 
114 1 3 , 
108 1 7 , 
166 1 7 , 
¡ 7 ¡ ¡ 0 , 5 
9 2 5 ¡ 8 , 
3 1 3 , 
9 1 ¡ , 
5 ¡ ¡ 6 , 
¡ 9 4 * ¡ 7 , 
1 1 0 , 5 
1 8 9 0 1 7 , 
188 1 7 , 
6 0 1 3 , 
2 1 1 1 , 
6 1 4 , 
2 1 1 6 , 
2 0 1 0 , 5 
1 1 0 , 5 
2 9 6 β , 5 
1 4 , 5 
3 1 0 , 5 
5 1 2 , 
2 1 4 , 
55 1 4 , 
3 1 7 , 
179 1 9 , 
8 , 
8 1 5 , 
3 1 3 , 
¡ 3 3 1 5 , 
1 ¡ ¡ 6 , 
¡ 5 , 
6 2 1 0 , 5 
1 B , 
2 7 , 
0 , 
5 9 9 2 0 , 
6 3 1 a . 
37 2 0 , 
1 9 , 
1 7 , 
9 9 , 
172 6 , 5 
2 9 , 5 
1 7 , 5 a, 7 , 5 
37 1 0 , 5 
3 9 , 5 
5 , 5 
9 , 
18 9 , 5 
Β 9 , 5 
5 , 
8 , 
29 ¡ 6 , 
7 , 
1 6 , 5 
1 3 , 
! 
: ­
Ì 
! 
, 1
571 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973 - Année 
U r s p r u n g Origine 
1 
lil ι . i i . t go i ie 
' at Ί l'Indulti 
M t 
GZT Sch luss 
Code TDC 
A U T P I C H E 
7 4 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 4 8 0 Ι 0 Π 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 3 0 ? ) 9 
7 6 3 0 7 2 1 
7 6 B 0 7 7 9 
7 4 8 0 7 1 1 
7 6 3 0 7 1 5 
7 6 B 0 7 3 3 
7 6 B 0 1 0 0 
7 6 B 0 4 I 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 3 0 4 9 0 
7 6 3 0 6 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 B 0 7 9 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 3 0 9 0 0 
7 6 3 1 0 1 0 
7 6 3 1 1 0 0 
7 6 3 ) ? ¡ 0 
7 6 3 ¡ ? 9 9 
7 6 3 1 3 3 ? 
7 6 3 ¡ 3 3 6 
7 6 3 1 1 1 9 
7 6 8 ¡ 3 6 l 
7 6 8 1 1 6 6 
7 6 3 1 4 0 9 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 3 1 5 9 0 
7 6 3 1 6 0 5 
7 4 B 1 6 R 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 η 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 1 7 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 7 0 
7 6 9 0 7 1 1 
7 6 9 0 Β ? η 
7 6 9 0 8 1 1 
7 6 9 0 Β 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 ΐ ο η ο 
7 6 9 1 Ü 0 
7 4 9 Μ 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 2 7 0 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 9 1 7 1 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 Β 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 7 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 1 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 Π 0 4 9 0 
7 7 0 0 6 Ο Π 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 Ο 0 7 Ο 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 9 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 Π Π 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 * 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 * 9 1 
7 7 0 1 6 9 0 
7 7 0 1 6 0 1 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 ? 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 ¡ 6 
7 7 0 ¡ 9 1 6 
7 7 0 ¡ 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 0 7 0 9 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 1 1 0 
7 7 1 0 1 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 4 1 1 
7 7 1 0 5 7 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 7 0 
7 7 1 0 9 1 1 
W e i l e 
1 000 RE/UC 
l ia le i i i s 
I 
1 7 
8 
4 1 
63 
75 
35 
** 1
17 
5B 
1 
6 4 
1 
351 
5 6 7 2 
7 
59 
1 
1 1 
2 7 
166 
3 6 1 
1 5 3 1 
1 7 1 7 
6 8 9 
4 4 7 
5 4 
5 
1 
11B0 
2 
14 
4 1 2 
3 2 
3 
3 
1 2 3 9 7 
8 
2 0 
1 0 7 3 0 
6 7 1 
2 0 7 
79 
6 3 
1 
1 
2 
7 
17 
2 
38 
11 
48 
1 0 * 5 
1 7 * 
2 * 1 
10 
3 
63 
2 * 
9 
109 
29 
31 
116 
77 
12 
168 
28 
BO 
7 9 1 
14 
1 3 9 ¡ 
¡ 
5 1 
6 B 1 
14 
4 9 3 6 
1 0 3 0 
7 7 0 1 
6 3 0 
1 
1 6 0 
1 a 12 
? 
1 5 2 4 
42 
59 
1705 
2 4 
1 5 7 
18 
5 0 
5 9 
4 1 1 
2 6 1 
198 
1 4 
15 
184 
7 
135 
1 
713 
4 
856 
14 
98 
I OOO BE.UC 
Peiceptions 
C ς 
- 'S 
Ζ. ; 
" 2 
õ δ 
_ 
ζ 1 
1 Ό 
7 
= Ci 
i*j 
7 , 5 1 
? 9 , 1 
1 1 5 , 1 
7 1 7 , 1 
5 7 , 5 1 
2 2 , 5 1 
3 8 , 1 
2 4 , 1 
6 , 1 
I 5 , 1 
4 7 , 5 1 
B , 5 1 
4 6 , 5 1 
5 , 1 
14 4 , 1 
2 8 4 5 , 1 
3 , 1 
3 4 , 5 1 
4 , 1 
4 , 5 I 
1 5 , 1 
6 3 , 5 1 
¡ ¡ 3 , ¡ 
92 6 , ¡ 
¡ ¡ 3 3 , 5 ¡ 
2 4 4 , I 
18 4 , 1 
* 6 , 5 1 
9 , 1 
I 1 . ¡ 
166 1 2 , 1 
5 , 1 
1 7 , 1 
33 8 , 1 
2 5 , 1 
Β , 1 
8 , 5 1 
7 0 9 5 , 5 1 
5 , 1 
1 5 , 2 
1 6 2 9 5 , 3 2 
27 * , 2 
25 1 2 , 1 
7 8 , 5 1 
3 4 , 1 
3 , 5 1 
5 , 1 
Β , 1 
9 , 2 
1 Β , 1 
3 I B , 2 
9 , 1 
4 1 0 , 8 2 
1 1 2 , 1 
4 7 , 5 1 
1 1 1 1 0 , 6 2 
23 1 3 , 5 2 
4 1 1 6 , 9 2 
1 7 , 4 1 
9 , 5 1 
7 1 2 , 9 2 
3 1 3 , 2 2 
1 1 4 , 1 
9 8 , 1 
5 1 8 , 4 2 
6 1 9 , 1 2 
9 7 , 5 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
4 , ¡ 
12 7 , 1 
2 5 , 7 2 
4 5 , 2 
4 7 6 , 2 
1 5 , 1 
1 5 ¡ 8 , ¡ 
9 , ¡ 
6 ¡ ¡ , ¡ 
65 9 , 5 1 
1 7 , ¡ 
765 1 5 , 5 1 
103 1 0 , 1 
198 9 , 1 
63 1 0 , 1 
7 , 5 ¡ 
26 7 , 2 2 
6 , 5 ¡ 
¡ 9 , ¡ 
1 9 , 1 
9 , 1 
0 , 4 
5 1 1 , 5 ¡ 
8 1 3 , 8 2 
0 , 4 
? 6 , 5 1 
3 0 8 , 5 ¡ 
2 1 1 , 1 
4 8 , 1 
6 1 0 , 1 
4 5 ü , ¡ 
3 4 ¡ 3 , ¡ 
3 4 8 , 5 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , 1 
1 , 1 
3 2 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 5 ¡ 
0 , 1 
U i s p i u n g Ongme 
W . i i e n k a l e g o f i e 
Cal de Piodu.ts 
"\ t 
GZT Sch luss 
Code TDC 
AUTRICHE 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 7 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 ¡ 0 
7 7 Ü 2 2 0 
7 7 ¡ ¡ 3 ¡ 0 
7 7 U 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 U 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 9 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 3 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 1 1 5 3 1 
7 7 1 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 * 2 
7 7 3 1 5 * 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 B 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 7 
7 7 1 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 * 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 B 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 1 5 0 0 
7 7 1 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 1 1 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 2 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * 0 4 0 0 
7 7 * 0 5 0 0 
7 7 * 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 8 0 0 
7 7 * 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 * 1 4 1 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 BOO 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 4 1 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valants 
3 4 7 
9 9 
1 6 7 
4 
1 1 2 5 
8 5 0 
5 
3 4 
2 
1 7 
1 2 
l 
1 
5 
2 7 0 5 
3 9 9 
2 5 3 8 
1 0 0 
9 
9 1 2 
U 
2 8 
1 3 
1 4 
2 1 8 
1 0 0 
1 2 0 
3 
8 6 3 
2 8 
1372 
7 
9 
9 9 
3 0 1 
162 
a 1765 
2 
8 
18 
36 
3 1 3 
2 0 
13 
5 3 9 
7 
85 
48 
28 
5 6 5 2 
1252 
2 5 0 3 
1988 
1 
76 
30 
22 
1 1 1 
4 0 2 
2 
3 4 
4 1 1 
11 
1 0 2 8 3 
1031 
4 2 9 3 
9 2 1 4 
6 0 4 
106 
53 
5 4 5 
138 
96 
6 2 
1 1 9 1 
5 4 0 
5 
3 1 5 
78 
782 
30 
1 1 7 7 
1 8 8 4 
2 0 3 0 
5 4 7 
14 3 3 
2 9 5 
6 9 7 2 
W 2 4 7 
¡ 7 
1 2 2 6 
3 5 8 
50 
2 
38 
1 4 2 1 
352 
57 
36 
79 
5 
10 
139 
1 
1 
2 3 2 
2 7 6 
2 0 5 
2 3 6 
6 
7 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Perceptions 
3 
3 
38 
3 
1 
1 
4 8 7 
46 
10 
1 
64 
1 
1 
1 
15 
7 
8 
6 0 
2 
110 
1 
1 
8 
2 4 
1 l 
1 
141 
1 
1 
3 
2 5 
2 
1 
43 
7 
2 
1 
3 6 6 
100 
2 0 0 
159 
6 
2 
2 a 3 2 
2 
37 
1 
1 0 2 8 
103 
4 2 9 
5 0 7 
36 
6 
4 
38 
1? 
10 
5 
77 
35 
12 
6 
86 
2 
7 9 
132 
173 
41 
12? 
16 
5 5 3 
98 
29 
4 
1 
114 
26 
5 
3 
6 
10 
16 
19 
1 7 
1 
; S 
1 ΐ 
; s 
Ό 3 
õ 5 
_ 
z I 
Ξ 7: 
¿s « 
_ Q 
1 , 
0 , 
2 , 
3 , 5 
0 , 
4 , 5 
9 , 
7 , 5 
5 , 
7 , 5 
6 , 
0 , 
7 , 5 
7 , 
1 8 , 
1 1 , 5 
0 , 
1 0 , 
8 , 
7 , 
4 , 
4 , 
5 , 
4 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
8 , 
8 , 
8 , 
8 , 
8 , 
7 , 
7 , 
8 , 
4 , 
8 , a, a. 8 , 
8 , 
8 , 
8 , 
7 , 
8 , 
5 , 
5 , 
7 , 
8 , 
8 , 
8 , 
7 , 
6 , 
8 , 
7 , 
7 , 
B , 
7 , 5 
7 , 
9 , 
9 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
5 , 5 
6 , 
6 , 
7 , 
7 , 
8 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 
8 , 
1 1 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 
8 , 5 
7 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
5 , 5 
a. 0 , 
0 , 
B, 
B , 
3 , 
1 0 , 
1 , 5 
S , 
7 , 5 
a. a. 7 , 
6 , 5 
4 , 5 
7 , 
8 , 5 
6 , 5 
7 , 
7 , 
0 , 
6 , 
7 , 
a. 
U r s p r u n g Origme 
1 
, ' . . 1 1 ' . ' ! ' . ­ .­'....■.­
Cat de Ptoduits 
IGZT Sch luss 
¡Code TDC 
f 
A U T R I C H E 
7 7 5 0 5 9 9 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 a 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 1 5 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 2 0 0 
7 7 e 0 l 0 9 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 2 0 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 5 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 0 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 0 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 2 1 1 
7 8 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 2 2 0 
7 8 1 0 2 9 0 
7 8 1 0 3 2 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 4 2 3 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 3 ¡ 
7 8 ¡ 0 4 4 ¡ 
7 8 ¡ 0 4 4 3 
7 8 1 0 4 4 8 
7 8 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 5 a 
7 8 1 0 4 9 3 
7 8 1 0 4 9 7 
7 8 1 0 4 9 8 
7 8 2 0 1 0 0 
7 3 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 2 0 
7 8 2 0 2 3 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 B 2 0 5 9 0 
7 B 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 B 2 0 B 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 0 0 0 
7 8 2 1 1 Ü 
7 8 2 ¡ ¡ ¡ 6 
7 8 2 Ü 2 9 
7 8 2 Ü 9 0 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 * 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 B 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 B 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 3 ¡ 5 9 0 
7 B 4 0 ¡ 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 7 
Wene 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
1 
4 9 
167 
8 0 8 0 
5 3 2 2 
9 9 2 
399 7 
1 1 9 7 
7 9 7 
3 1 0 
10 
1 0 7 3 
1 9 1 
32 
1 0 5 4 
3 0 
2 0 2 
59 
17 
25 
10 
5Θ8 
10 
5 
3 
15 
1 * * 5 
6 2 
17 
16 
5 
8 * 
13 
2 
26 
3 3 4 
110 
28 
18 
14 
1 3 9 
6 
5 0 
4 4 
8 
2 5 8 
379 
7 8 7 
1 
3 7 9 
3 9 5 1 
4 9 9 
3 6 7 
159 
56 
2 1 
2 
2 
* 9 
a 3 
56 
190 
1 1 * 7 
17 
9 
36 
5 9 3 
3 9 0 
1 0 1 
* 6 0 
3 8 8 * 
1 1 0 3 
1*6 
8 
1 3 7 9 
1555 
9 0 
2 3 9 
117 
2 
I 
67 
19 
1 
* 5 
5 4 7 
7 1 
130 
1 1 2 4 8 
15 
* 1 5 3 3 
2 8 0 
* 7 1 6 
35 
2 5 7 
114 
2 
7.3 
4 0 
127 
52 
9 8 9 
2 5 0 4 
4 1 
6 9 9 1 
9 
2 
2 7 
2 
Z o l l e m a g 
1 OOO R E / U C 
Peiceptions 
ç: t _ 
"9 ? 3 
1 ^ 1 i 7 V} 
° S S 
•9 Q ~ 
5 . 
2 5 , 
U 6 , 5 
5 6 6 7 , 
0 , < 
4 0 4 , 1 
0 . 
144 1 2 . 
9 6 1 2 , 
9 7 1 2 , 
1 1 0 , 5 
8 6 8 , 
2 3 1 2 . 
3 8 , 
7 9 7 , 5 
2 7 , 5 
2 4 1 2 . 
6 9 , 5 
1 8 , 5 
3 1 2 , 
1 9 , 
4 7 8 . 
1 1 0 . 
8 . 
7 . 5 
2 1 0 , 
1 3 7 9 , 5 
5 8 , 
1 4 , 5 
0 , 
8 , 
3 3 , 8 
0 , 
1 0 , 
2 B . 5 
9 2 , 8 
0 , 1 
3 1 0 . 
2 1 0 , 
1 6 , 
1 9 1 0 , 
7 , 
4 8 , 
0 , 
1 8 , 
1 5 6 , 
3 0 8 , 
7 9 1 0 , 
6 , 
1 9 5 , 
3 1 6 a . 
5 0 1 0 , 
2 2 6 , 
1 4 9 , 
3 5 , 
1 5 , 
5 , 
5 , 
7 , 
1 0 . 
1 6 , 
1 8 , 
1 0 , 
2 4 , I 
14 7 , 5 
6 9 6 . 
2 9 , 
1 9 , 
3 7 , 
59 1 0 , 
2 0 5 , 
7 7 , 
30 6 , 5 
2 5 2 6 , 5 
7 2 6 . 5 
11 7 , 5 
6 , 
6 9 5 , 
1 0 9 7 , 
6 7 , 
4 1 1 7 , 
1 5 1 3 , 
5 , 
7 , 
4 6 , 5 
1 7 , 
1 0 , 5 
4 8 , 5 
1 0 4 1 9 , 
6 8 , 5 
I l 8 , 5 
7 8 7 7 , 
1 8 , 5 
8 , 
1 1 5 7 , 5 
2 5 9 , 
3 3 0 7 , 
2 7 , 
1 7 6 , 5 
1 0 9 , 
9 , 5 
9 1 1 , 
3 7 , 
1 0 7 , 5 
5 1 0 , 
7 4 7 , 5 
1 3 8 5 , 5 
2 5 , 5 
3 5 0 5 , 
1 6 , 
1 1 , 
2 9 , 
7 , 
3 
­3 
7 C ec 
572 
Jahr - 1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
"' , 
GZT Schluss 
Code TDC 
AUTRICHE 
7 840640 
7 B40653 
7 8406 3 0 
7 840691 
7 8416 92 
7 840700 
7 840813 
7 840811 
7 840850 
7 840871 
7 840879 
7 840900 
7 841010 
7 841020 
7 841060 
7 841070 
7 841030 
7 841111 
7 841113 
7 841117 
7 8 4 1 1 1 8 
7 841130 
7 841150 
7 841200 
7 841300 
7 841490 
7 841505 
7 841580 
7 841600 
7 841730 
7 841741 
7 841761 
7 841764 
7 841757 
7 841790 
7 841810 
7 841856 
7 841862 
7 841890 
7 841910 
7 841990 
7 842000 
7 842100 
7 842233 
7 842280 
7 842290 
7 842311 
7 842320 
7 842330 
7 842350 
7 842400 
7 842500 
7 842600 
7 Θ42700 
7 842Θ00 
7 842900 
7 843000 
7 843110 
7 843140 
7 843200 
7 843300 
7 843411 
7 843423 
7 843410 
7 843497 
7 8*3507 
7 843509 
7 8*3510 
7 8*3520 
7 B*3510 
7 8*3600 
7 8*3710 
7 8*3710 
7 8*3750 
7 843770 
7 843800 
7 843900 
7 844010 
7 8440*0 
7 8*4099 
7 844113 
7 844114 
7 844113 
7 B44130 
7 844200 
7 844300 
7 344490 
7 844511 
7 844533 
7 844534 
7 844535 
7 844544 
7 844549 
7 844561 
7 844553 
7 844556 
7 844553 
7 844562 
7 844579 
7 844684 
7 844536 
7 8445BB 
7 844690 
7 844600 
7 844700 
7 844300 
7 844900 
7 845000 
7 845110 
7 84521? 
7 845799 
7 845300 
7 845410 
1 000 RE/UC 
lijieuis 
1160 
94 
222 
1 
5572 
723 
14 8 
29 
1?0 
31 
115 
57? 
79 
400 
?687 
2238 
9 
30 
62 
3710 
1407 
3 
749 
337 
1027 
716 
6 
11941 
378 
315 
2? 
9 
2 
353 
2153 
2 
1050 
269 
4257 
235 
1602 
916 
9?? 2 ? 
1834 7 
1857 
2167 
5713 
2: 
881 
6546 
62 
65 
385 
86 
2160 
912 
921 
35 
536 fi 2 
226 
36 4 
1 
1015 
484 
65 
158< 
51 
163 
6 : 
571 19 É5] 
384 
3 86 E 
ί 
90 
26 
1 
54 
1006 
4454 
263 
2071 
13 
383 
21 
52C 
6« 
1041 
7? 
31Γ 
19< 
57Í 
566 
93C 
18C 
431 
10' 
434< 
385Í 
203 
4Î 
6* 
20Í 
121 
695" < 
Zollemag 
1 000 RE.­UC 
Peiceptions 
s ; 
■s ï 
| f 1 ζ 
o 2 
3 1 
11 
o ^ 1*1 
139 1 2 , 1 
10 1 1 , 1 
31 1 4 , 1 
5, 1 
390 7, 1 
43 6, 1 
17 5, 1 
2 7,5 1 
8 7, 1 
2 5, 1 
6 5,5 l 
29 5, l 
2 6,5 1 
36 9, 1 
161 6, 1 
134 6, 1 
5,5 1 
2 6,5 1 
6 9, 1 
223 6, 1 
84 6, 1 
4, 1 
49 6,5 1 
27 8, l 
56 5,5 1 
39 5,5 1 
4,5 1 
597 5, 1 
19 5, 1 
14 4,5 1 
2 9, 1 
1 8,5 1 
7, 1 
21 6, 1 
118 5,5 1 
*,5 1 
84 8, 1 
13 5, l 
255 6, 1 
16 7, 1 
80 5, 1 
55 6, 1 
55 6, 1 
9, 1 
8,5 l 
1009 5,5 1 
2 0 * 11, 1 
76 3,5 1 
31* 5,5 1 
2 7,5 1 
*0 *,5 1 
295 4,5 1 
3 5,5 1 
4 6, 1 
19 5, 1 
6 6,5 1 
108 5, l 
46 5, 1 
51 5,5 l 
2 4,5 1 
27 5, 1 
2.5 1 
5,5 1 
16 7, 1 
2 5,5 1 
6, 1 
4, 1 
46 4,5 l 
27 5,5 1 
4 6,5 1 
79 5, 1 
2 4,5 l 
10 6, 1 
4, 1 
5, 1 
29 5, ¡ 
99 5, l 
3 6,5 1 
29 7,5 1 
193 5, 1 
1 1 2 , 1 
5 6, 1 
3 9, 1 
7, 1 
3 5,5 l 
50 5, 1 
312 7, 1 
21 8, 1 
145 7, 1 
1 6, 1 
11 3, 1 
1 7, 1 
13 2,5 1 
7 1 0 , 1 
83 8, 1 
6 fl, 1 
22 7, 1 
5 2,5 1 
46 8, 1 
17 3, 1 
56 6, 1 
5 1, l 
31 7, 1 
5 5, 1 
391 9, l 
135 3,5 1 
132 6,5 1 
2 5, 1 
4 6,5 1 
29 14, 1 
7 5,5 1 
487 7, l 
6,5 1 
Uispiung Orrgine 
Waienkategone 
Cat de Piodutts 
- u t Τ τ 
GZT Schluss 
Code 7DC 
AUTRICHE 
7 B45490 
7 845550 
7 845599 
7 845600 
7 845710 
7 845730 
7 845800 
7 845931 
7 845939 
7 845950 
7 845952 
7 845955 
7 845990 
7 846000 
7 846110 
7 846190 
7 846200 
7 846300 
7 846400 
7 846590 
7 850101 
7 850119 
7 850150 
7 850190 
7 850200 
7 850300 
7 850410 
7 850430 
7 850459 
7 850500 
7 850600 
7 850710 
7 850730 
7 850810 
7 850830 
7 850899 
7 850910 
7 850930 
7 850990 
7 851090 
7 851111 
7 851119 
7 851130 
7 851210 
7 851220 
7 851230 
7 851240 
7 851250 
7 851260 
7 851310 
7 851390 
7 851400 
7 851511 
7 851513 
7 851515 
7 851529 
7 851530 
7 851551 
7 851555 
7 851573 
7 851595 
7 851600 
7 851700 
7 851800 
7 851910 
7 851980 
7 851989 
7 851990 
7 852010 
7 852035 
7 852070 
7 852111 
7 852115 
7 852121 
7 852129 
7 852140 
7 852160 
7 852165 
7 852190 
7 852290 
7 852300 
7 852410 
7 852430 
7 852490 
7 852520 
7 852535 
7 852599 
7 852610 
7 852650 
7 852690 
7 852700 
7 852Θ00 
7 860100 
7 860490 
7 860600 
7 860790 
7 860890 
7 860910 
7 860930 
7 360950 
7 860970 
7 860990 
7 870111 
7 870191 
7 870199 
7 870201 
7 870229 
7 870250 
7 870281 
7 8702B9 
7 870291 
7 870300 
7 870410 
Weite 
I 000 BE U C 
Valent! 
280 
47 
2890 
2527 
63 
7 
85 
1 
130 
1394 
283 
125 
11697 
2034 
404 
12223 
11008 
6297 
50 
981 
67 
5793 
7196 
2122 
731 
65 
2066 
12 
1966 
276 
334 
2726 
5743 
32 
137 
10 
1417 
4 
248 
6 
35 
629 
2443 
1O0 
1513 
22 
428 
1528 
4884 
29 
2393 
3206 
80 
190 
4783 
2 
91 
47 
194 
2 
2754 
1891 
251 
10075 
12669 
1525 
9B 
423 
3845 
72 
188 
1 
I 
120 
17 
70 
71 
9394 
328 
748 
2985 
1 
28 
1346 
109 
17 
189 
650 
90 
3 
10 
166 
1 
1622 
928 
29B 
25 
106 
236 
64 
94 
1009 
12 
4426 
323 
773 
618 
70 
1799 
718 
5 
1394 
52 
1 OOO RE UC 
Petceptioii! 
3 3 
ë t 
·; * J 5 
ο δ 
N Q 
ζ ζ 
Ζ Ζ 
Ζ fc 
_ 3 
!*! 
17 6, 1 
5 10,5 
173 6, 
126 5, 
3 4,5 
5, 
4 5, 
10, 
13 10, 
77 5,5 
14 5, 
9 7, 
702 6, 
102 5, 
24 6, 
794 6,5 
991 9, 
441 7, 
3 5,5 
59 6, 
6 8,5 
290 5, 
468 6,5 
127 6, 
44 6, 
13 2 0 , 
207 10, 
1 7,5 
167 8,5 
19 7, 
25 7,5 
177 6,5 
316 5,5 
3 8,5 
10 7, 
1 9, 
99 7, 
8,5 
22 9, 
1 13, 
2 5,5 
35 5,5 
183 7,5 
8 8, 
129 8,5 
2 9,5 
49 11,5 
115 7,5 
342 7, 
2 6,5 
179 7,5 
224 7, 
6 7, 
21 11, 
670 14, 
7, 
9 10, 
3 6,5 
16 8, 
9, 
358 13, 
113 6, 
15 6, 
705 7, 
823 6,5 
122 8, 
10 10, 
23 5,5 
231 6, 
5 7, 
14 7,5 
8, 
7, 
18 15, 
1 7,5 
5 6,5 
6 8, 
1597 17, 
30 9, 
60 8, 
328 11, 
9, 
2 5,5 
108 8, 
18 16,3 
3 15, 19 10, 
78 12, 
13 14, 
10, 
1 7, 
9 5,5 
6,5 
105 6,5 
46 5, 
16 5,5 
2 6, 
5 5, 
11 4,5 
4 6, 
7 7,5 
55 5,5 
1 6, 
797 18, 
65 2 0 , 
170 2 2 , 
68 11, 
9 12,5 
396 2 2 , 
79 11, 
I 10, 
139 10, 
11 2 2 , 
; Oog ne 
\ 
Waienkalegoi.e 
Car i/e Piodurts 
IGZT Schluss 
¡Coda TDC 
' ν 1 
AUTRICHE 
7 870490 
7 370590 
7 870611 
7 870690 
7 870715 
7 870720 
7 870730 
7 870750 
7 a70900 
7 871000 
7 871210 
7 871290 
7 871300 
7 871410 
7 871439 
7 871459 
7 871470 
7 880100 
7 880210 
7 880231 
7 880235 
7 880238 
7 880390 
7 880400 
7 890170 
7 890181 
7 850190 
7 900110 
7 900130 
7 900200 
7 900300 
7 900400 
7 900500 
7 900600 
7 900710 
7 900730 
7 900810 
7 900830 
7 900900 
7 901021 
7 901099 
7 901100 
7 901200 
7 901300 
7 901410 
7 901490 
7 901500 
7 901610 
7 901690 
7 901700 
7 901800 
7 901910 
7 901925 
7 901930 
7 901950 
7 901990 
7 902000 
7 902100 
7 902200 
7 902310 
7 902330 
7 902393 
7 902399 
7 902410 
7 902430 
7 902490 
7 902500 
7 902600 
7 902710 
7 902730 
7 902750 
7 902810 
7 902890 
7 902911 
7 902920 
7 902999 
7 910100 
7 910219 
7 910410 
7 910490 7 910500 
7 910600 
7 910800 
7 9¡0900 
7 9 Ü O 0 0 
7 9 Ü 1 9 0 
7 92011ί 
7 920119 
7 920190 
7 920200 
7 920300 
7 920400 
7 920500 
7 920600 
7 920700 
7 920890 
7 920900 
7 921010 
7 921090 
7 921110 
7 921130 
7 921150 
7 921170 
7 921210 
7 921235 
7 921237 
7 921239 
7 921310 
7 921330 
7 921370 
7 930100 
7 930290 
7 930410 
1 000 RE UC 
k aletut 
79 
35 
483 
8907 
2 
62 
28 
137 
95 73 
241 
234 
270 
1 
6 
1576 
1081 
1510 
2 
39 
24 
20 
5 06 
538 
20 
3676 
338 
740 
390 
4 
115 
5747 
1948 
130 
1 
154 
3 
1882 
5246 
339 
101 
227 
13 
1060 
384 
7 
343 
8 
104 
995 
1716 
367 
51 
138 
670 
7 
1579 
3509 
32 
198 
21 
9 14 
132 
60 
1042 
249 
699 
32 
813 
13 
3168 
5140 
508 
1 
454 
77 
6 
76 
79 1 
35 
3 
149 
27 
23 
518 
7 
5 
134 
20 
77 
9 
3 
61 
15 
1 
30 
145 
1161 
21001 
2617 
4641 
356 
5 
622 
122 
7 
2068 
5 
3 
1708 
.-..Ί.".....! 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
1 i 
ί E 
3 ! 
õ δ 
ι*! Q 
9 I I , 
7 2 0 , 
34 7, 
1069 1 2 , 
7,5 
4 7, 
3 9,5 
U 8, 
1005 10,5 
41 1 7 , 
22 9,5 
22 8, 
7, 
T, 
126 Θ, 
59 5,5 
91 6, 
9, 3 J' 4 1 5 , 
2 1 2 , 
25 5, 
27 S, 
2 9, 
0, 
17 5, 
22 3, 
55 1 4 , 
9, 
16 14, 
431 7,5 
185 9,5 
17 1 3 , 
12, 
20 1 3 , 
8, 
188 1 0 , 
577 1 1 , 
36 10,5 
13 1 3 , 
16 7 , 
1 9, 
111 10,5 
42 U , 
1 10,5 
29 8,5 
1 9, 
8 β, 
90 9, 
137 8, 
24 6,5 
4 7, 
14 1 0 , 
34 5, 
1 8, 
142 9, 
228 6,5 
2 5, 
12 6, 
3 1 2 , 
1 1 1 , 
L 10,5 
9 7, 
7 1 1 , 
94 9, 
25 1 0 , 
70 10, 
3 9, 
53 6,5 
1 9, 
8 ,5 
412 1 3 , 
3 34 6,5 
66 13, 
6,5 
34 7,5 
5 6,9 
1 1 0 , 8 1 0 , 
7 9, 
10,5 4 10, 10, 
10 6,5 
2 7,5 
2 7,5 
9, 
52 10, 
7, 
1 10,5 u a, 
2 7,5 
5 7, 
1 10,5 
9,5 
4 7, 
1 7, 
4 , 
3 9, 
11 7,5 
110 9,5 
1785 8,5 
2 09 8, 
325 7, 
25 7, 
7 , 
47 7,5 
13 10,5 
5, 
186 9, 
4, 
11,5 
179 10,5 
.5 i II 
■η ^ 0 IN. 
573 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
Uispiung Ongme 
Λ ui ' ■ itegoiie 
Cal ,/·■ Ptoduits 
ί 1 
GZT Schluss 
Curie TDC 
AUTRICHE 
7 9 1 0 4 90 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 1 1 
7 9 1 0 6 1 6 
7 9 1 0 4 1 9 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 1 5 
7 9 3 0 7 1 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 1 0 0 
7 9 4 0 4 ¡ 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 ¡ 0 0 
7 9 6 0 2 ¡ 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 6 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 H O l l l 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 8 0 7 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 B 0 3 6 I 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 3 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 3 0 5 1 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 B 0 8 0 0 
7 9 3 1 0 0 6 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 7 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . Τ 
3 0 0 9 0 0 0 
β 7 4 9 9 0 0 
8 7 9 9 7 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 ? 
3 4 0 9 7 0 0 
β 4 2 9 7 0 t 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 1 9 7 0 0 
8 5 3 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 0 
fl 5 6 9 7 0 9 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
β 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 9 7 0 0 
Β 6 4 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 0 1 
β 5 6 9 7 0 0 
8 6 7 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 3 
8 3 ¡ 9 7 0 O 
Β 8 2 9 7 0 0 
β 8 4 9 7 0 0 
Β 3 5 9 7 0 0 
Β 9 0 9 7 0 0 
Β 9 ¡ 9 7 9 0 
8 979 700 
Β 9 1 9 7 9 0 
8 9 5 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 Ο 0 
8 9 Β 9 7 0 0 
PORTUGAL 
AG.PRFLFV 
I 0 1 0 7 1 8 
1 0 7 0 1 0 9 
¡ 0 2 0 7 1 3 
I 0 4 0 4 4 0 
1 1 0 0 4 0 0 
1 1 1 0 1 9 1 
1 ¡ 5 0 7 0 ¡ 
W e i t e 
t 000 BE/UC 
7.,1e.n: 
4 
1 
1 0 
3 
2 2 3 
7 6 
3 3 
4 1 1 
1 6 7 3 
7 0 
4 6 3 ? 
8 
2 0 3 
1 6 
3 
5 6 
? 
1 0 
1 9 4 
3 
4 ? 
9 
7 1 0 
1 7 4 7 
2 1 2 
) 5 ? 
1 ? 5 
1 5 7 
1 2 5 8 0 
6 1 
1 ? 
1 9 
1 6 4 
1 4 0 
6 4 
1 7 1 
2 
9 
2 
2 8 4 
2 2 2 
6 
3 ? 1 
7 8 0 
2 5 
3 2 9 1 
8 1 
1 7 ? 
B 
7 1 
1 
1 
2 1 
1 6 4 0 
1 6 7 
1 1 5 
8 4 1 
4 7 9 
9 0 0 
1 3 5 2 7 0 6 
DC 
3 6 3 3 5 
2 5 
a 4 
1 3 
5 
7 
? 4 
1 
» 4 
2 
2 3 9 
1 1 0 
8 1 
3 
1 
5 
1 
4 
4 9 
7 7 
1 
4 1 
SO 
7 1 
1 2 5 
4 
1 3 
2 
1 
2 7 
2 1 
1 7 3 9 3 
1 7 1 0 * 5 9 
1 1 
4 7 
3 
4 9 
2 5 
1 2 6 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peicepliom 
1 
16 
5 
8 
3 6 
1 4 2 
5 
3 9 4 
1 
1 6 
1 
5 
1 
2 9 
7 
1 
4 0 
7 3 0 
1 9 
3 0 
3 1 
4 8 
1 1 9 5 
7 
1 
2 
7 1 
1 8 
9 
7 ? 
1 
7 4 
1 6 
5 3 
2 ? 
2 
' 362 
8 
3 3 
I 
7 
1 
8 9 6 9 7 
1 1 9 3 3 2 
5 
9 
1 
1 1 
3 
2 5 
­ S 
11 1 * ^ 2 
Õ δ 
hi Q 
8 , 
9 , 5 
5 , 
7 , 6 
7 , 
6 , 6 
9 , 5 
' 1 , 6 
3 , 5 
7 , 
3 , 5 
1 1 , 
β . 
3 , 
7 , 
9 , 
1 0 , 
7 , 
1 5 , 
9 , 
1 6 , 
1 ? , 
1 9 , 
1 6 , 
9 , 
8 , 5 
1 0 , 
1 3 , 5 
9 , 5 
1 ? , 
5 , 5 
1 0 , 
1 3 , 
1 1 , 5 
1 4 , 
1 3 , 
7 , 5 
7 , 
6 , 5 
8 , 8 
7 , 
6 , 
6 , 5 
8 , 
7 , 5 
1 1 , 
I O , 
9 , 
7 , 
1 0 , 
1 7 , 
1 3 , 
7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
6 , 6 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , ). 0 , 
0, 
0, 
0 , 
0 , 
9 , 
0 , 
1 , 
0 , 
7 , 
1 6 , 
2 0 , 
1 8 , 
2 3 , 
1 3 , 
Η , 
2 0 , 
1 = 
r G 
o ° 
M 
* 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
5 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
* ** 
Ur , ι ιπ ι ι .g Ongme 
W a i e n k a l e g o i i e 
Cal de Ptoduits 
" 3 1 
GZT Sch luss 
Cocie 7 Û C 
P O R T U G A L 
1 ¡ 5 0 7 0 5 
¡ ¡ 5 0 7 0 9 
1 2 0 0 5 4 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 0 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 3 0 1 1 5 
2 0 3 0 1 1 8 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 7 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 8 
2 0 3 0 ¡ 5 9 
2 0 3 0 ¡ 6 ¡ 
2 0 3 0 ¡ 6 5 
2 0 3 0 ¡ 6 9 
2 0 3 0 ¡ 7 0 
2 O 3 0 ¡ 9 7 
2 0 3 0 2 ¡ 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 5 0 4 0 0 
2 O 6 0 Ü 0 
2 0 6 O 2 ¡ 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 Ο Π 5 
2 0 7 0 ¡ 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 3 1 1 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 ¡ 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 ¡ 5 0 
2 0 3 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 3 0 5 U 
2 0 8 0 5 ¡ 9 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 ¡ 3 
2 0 Θ 0 7 5 5 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 6 ¡ 
2 0 9 0 ¡ ¡ ¡ 
2 0 6 0 1 1 5 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 9 1 ¡ 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 7 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 3 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 3 3 1 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 B 5 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 B 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 7 4 1 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 0 5 4 4 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
4 
4 4 2 
4 
7 3 1 
7 
6 
4 7 
7 
7 
3 6 
3 7 
1 
1 8 
1 
3 
l 
1 
32 
8 
5 
1 
1 
1 5 9 2 
2 3 
2 3 
1 6 
3 
7 
1 
6 
6 
8 
3 2 
1 5 
4 6 7 2 
2 4 
5 3 
3 0 
1 8 9 
5 
8 
1 
8 
1 
9 
2 8 
2 4 
3 
3 8 2 
3 4 1 
4 1 
1 4 9 
2 
4 
2 9 
6 5 5 1 
2 8 6 
4 8 0 
2 8 
1 
3 
6 
2 2 
7 1 
8 9 
3 
9 
6 6 
3 
5 
6 6 
3 
5 
3 5 
3 
7 
8 B 1 
3 8 
7 6 
1 0 
5 4 4 
9 
1 
1 1 3 
5 7 9 
1 4 
9 
1 
1 1 6 9 7 
1 9 5 7 
6 7 5 2 
3 2 
4 7 
1 
9 3 2 7 
4 9 2 
3 
7 
3 5 
9 
1 8 3 3 
1 1 1 5 
1 6 
3 6 
3 * 
1 3 6 2 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
ζ ζ 
I I Tí 7 
õ δ 
o 2 
Ξ "cc 
ζ ζ 
ο Cl 
Μ 
1 2 0 , L 
8 8 2 0 , 1 
1 3 0 , 1 
1 * * 1 9 , 7 * 
0 , 1 
8 , 1 
a is, i 1 1 2 , 1 
l 1 7 , l 
0 , 1 
5 1 3 , 1 
1 3 , 1 
2 1 3 , l 
1 0 , 1 
8 , 1 
2 2 , 1 
2 3 , l 
3 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 0 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
2 3 9 1 5 , l 
4 1 6 , 5 
3 1 3 , l 
2 1 0 , l 
1 2 , 1 
2 2 5 , 1 
1 0 , 1 
1 2 0 , 1 
1 1 2 , 1 
0 , L 
6 1 8 , 1 
1 8 , 5 
0 , 1 
2 8 , 1 
6 1 2 , l 
4 1 3 , 1 
45 2 4 , l 
1 1 7 , 1 
1 5 , 1 
2 2 1 , 1 
1 3 , l 
1 1 1 , 2 
9 , l 
1 8 , 1 
4 1 5 , 1 
3 1 2 , l 
1 1 8 , L 
6 1 1 6 , 1 
15 4 , 5 L 
2 5 , 1 
13 9 , 1 
1 0 , 1 
1 1 8 , 1 
0 , 1 
4 5 9 7 , 1 
20 7 , 1 
19 4 , 1 
4 1 4 , 2 
1 5 , 1 
1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
4 1 6 , 1 
6 8 , 1 
9 9 , 6 1 
1 5 , 1 
1 ¡ 0 , 1 
8 1 2 , 1 
5 , 1 
1 1 3 , 1 
0 , l 
0 , 1 
6 , 1 
3 4 , 1 
5 , 1 
1 1 0 , 1 
79 9 , l 
0 , 1 
6 8 , l 
2 , l 
49 9 , 1 
4 , l 
0 , 1 
7 6 , 1 
0 , 1 
4 3 0 , 1 
1 1 3 , 1 
2 0 , 1 
2 9 2 4 2 5 , 1 
4 7 0 2 4 , 1 
1688 2 5 , 1 
6 2 0 , 1 
9 2 0 , l 
5 , 4 1 
1679 1 8 , 1 
98 2 0 , 1 
1 2 4 , 1 
2 2 2 , 1 
0 , 1 
7 2 0 , 5 
2 2 4 , 6 2 
2 7 7 1 5 , 1 2 
377 3 3 , 8 2 
3 1 7 , 2 2 
¡ 5 4 ¡ , 2 2 
5 1 3 , 5 2 
262 1 9 , 2 2 
1 4 , 5 2 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal. de Ptoduits 
' f sjf 
GZT­Schlciss 
Code TDC 
P U R T U G A L 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 2 0 5 5 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 2 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . A G . P R E 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 ¡ 0 7 8 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 ¡ 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 O 7 3 ¡ 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
* 1 3 0 3 5 ¡ 
4 ¡ 3 0 3 5 5 
* ¡ 3 0 3 5 9 
* ¡ * 0 ¡ ¡ 9 
* ¡ 4 0 ¡ 9 8 
* ¡ * 0 5 0 0 
4 ¡ 5 1 0 5 0 
4 ¡ 5 1 5 1 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 ¡ 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
* 2 2 0 6 1 5 
* 2 2 0 9 6 * 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
C E C A 
5 2 6 0 U 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 1 1 0 1 5 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 Θ 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
A U T . P R O D . T O C 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 U ¡ 9 
7 2 7 ¡ 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 9 9 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 3 3 1 3 9 
7 2 3 3 8 1 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 6 Ü 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 9 0 ¡ 5 ¡ 
7 2 9 0 1 5 9 
Wette 
1 000 BE/UC 
Valeurs 
2 
6 4 
9 7 8 0 
1 6 9 4 3 
6 
100 
2 
2 9 6 3 
27 
1 6 0 0 
35 
3 7 9 
β 4 6 7 7 
. E V . 
5 
1 
1 
2 4 
3 1 
1 7 
1 6 
2 
1 2 
1 4 
1 4 
2 
4 
7 
7 9 3 
L 0 1 6 
3 6 
1 
3 0 
1 
2 8 7 
3 5 
2 
5 
1 2 4 
4 
1 3 
5 
4 6 
2 
2 4 8 8 
9 8 7 
1 2 
2 7 1 
2 1 
3 2 8 
4 0 
4 1 
4 
2 3 
1 7 
6 7 9 
2 2 
1 5 
1 
2 4 6 1 
1 
1 1 6 1 
4 
1 3 5 
9 9 6 
3 2 
8 4 
1 
6 2 4 
5 4 0 4 
3 5 7 
3 8 6 
5 
1 0 
2 
1 0 5 
1 8 4 0 
1 Β 9 
Θ 2 
1 5 4 9 
8 0 9 
2 7 
9 2 
1 2 
6 
2 0 6 
1 
7 
1 s 
1 
9 2 
6 7 
1 
I B 
3 
4 
3 8 3 
5 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
i 1 
­ 5 
­ ? 
Tl 3 
õ δ 
" i Q 
I 5 2 , 5 
2 6 4 1 , 4 
9 8 8 1 0 , 1 
2 8 4 6 1 6 , 8 
1 1 1 , 
2 9 2 9 , 3 
0 , 4 
2 1 , 5 
5 9 2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
9 0 2 3 , 8 
1 2 9 8 8 1 5 , 3 
I 2 7 , 
1 1 , 
3 5 , 
4 1 7 , 
5 1 6 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 0 2 , 5 
3 0 3 , 
0 , 
2 , 
0 , 
0 , 
1 3 4 , 5 
0 , 
1 8 , 
1 1 8 , 
3 0 2 4 , 
2 6 , 4 
1 3 6 , 
6 4 4 , 1 
1 1 8 , 1 
2 7 5 8 . 1 
1 6 4 , 3 
1 3 0 5 , 2 
0 , 
0 , 
1 0 , 3 
1 4 . 
0 , 
2 6 , 
2 5 , 
7 , 
1 6 , 
1 8 , 
5 4 8 , 
2 7 , 
1 6 , 
7 , 
6 5 2 , 6 
8 , 9 
0 , 
4 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 1 6 , 
0 , 
3 , 5 
0 , 
0 , 
4 , 
0 , 
0 , 
0 , 
6 7 , 
7 7 5 , 
4 9 6 , 
1 , 5 
2 2 , 
1 6 , 
2 , 
2 3 1 1 , 2 
1 2 , 8 
8 , 8 
1 9 , 6 
1 8 , 
6 , 4 
1 1 1 2 , 
5 7 , 2 
1 1 , 2 
0 , 
1 4 , 2 
9 , 6 
3 7 9 , 6 
1 1 1 , 2 
~ δ 
11 '■" 7 = Cl 
C 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
* 
1 
1 
5 
5 
* 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
* 
* 
2 
574 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uispiung Origine 
' 
Waienkategone 
C 
M 
i de Produits 
1 
GZT­Schlüss 
Code 7DC 
PORTUGAL 
7 7 907 40 
7 290719 
7 290314 
7 290359 
7 290900 
7 791444 
7 291433 
7 291619 
7 291621 
7 291790 
7 292745 
7 792390 
7 297490 
7 793000 
7 293610 
7 791979 
7 791991 
7 794719 
7 7947B0 
7 794410 
7 7944B0 
7 294500 
7 300311 
7 300379 
7 300400 
7 110715 
7 110295 
7 320419 
7 3205¡9 
7 12O9¡0 
7 320960 
7 3 2 Π 0 0 
7 110123 
7 310119 
7 330700 
7 330400 
7 340100 
7 340600 
7 3501 I 6 
7 350190 
7 160190 
7 160590 
7 370100 
7 370300 
7 370411 
7 370590 
7 370600 
7 370710 
7 370763 
7 370755 
7 380110 
7 1B0600 
7 380710 
7 380791 
7 3B0799 
7 380810 
7 380890 
7 380910 
7 381190 
7 3B1419 
7 IBIBOO 
7 181971 
7 181955 
7 381960 
7 131990 
7 390171 
7 190140 
7 190160 
7 390180 
7 390195 
7 390715 
7 390713 
7 390215 
7 190261 
7 190259 
7 390768 
7 190771 
7 390791 
7 390108 
7 390111 
7 390590 
7 390760 
7 190775 
7 390790 
7 400900 
7 4010ΠΟ 
7 401190 
7 401310 
7 401490 
7 410100 
7 410799 
7 4 1 0 Ü 0 
7 4¡0199 
7 410499 
7 410580 
7 470100 
7 *?0?10 
7 470?90 
7 420110 
7 420129 
7 420150 
7 470410 
7 470500 
7 470600 
7 410100 
7 410710 
7 410770 
7 430199 
7 440100 
7 440700 
7 440380 
7 440400 
7 440575 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
36 
? 
2? 
3 
3 
3 
1 
5 
15 
11 
66 
6 
2 
2 
22 
β 
25 
25 
715 
183 
1 
5 
6 
21 
IBB 
2459 
4 
19 
10 
9 
1 
340 
4 
11 
10 
30 
11 
26 
35 
7 
51 
11 
11 
3 
2 
1 
9 
2 
6 
20 
2T02 
30 
352 
20758 
7 
6 
1 
1 
1 
7 
7 
116 
62 
205 
1 
3 
22 
6 
17 
54 
143 
25 
9 
1 
1 
8 a 
16 
369 
1 
3 
636 
2 
4 
622 
3 
1 
19 
74 
1 
2 
] 
3] 
203 
37 
2 
17 
1 
369 
19 
37 
1 
56 j 
11 
450 
3 
1 e 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peice/Kionî 
» ε 
­ 37 
| » 
9 S 
ζ 7 
1 i 
ñ â 
7 18,4 
14,4 
3 13,6 
12, 
15,8 
13,6 
12, 
1 14,4 
2 15,? 
? 14,4 
12,8 
9 13,6 
I 13,6 
13,6 
11,2 
2 11,2 
1 11,2 
3 13,6 
2 8,4 
120 16,B 
15 B, 
16, 
1 70,3 
7,8 
? 11,2 
24 12,8 
197 8, 
5,6 
2 10, 
1 ¡2,8 
1 12, 
¡¡.2 
0, ' 
6,4 
l 6,4 
1 8, 
4 12, 
1 ¡2,8 
¡ 5, 
4 12, 
i a ,a 6 ¡¡,2 
¡ ¡3,6 
2 14,4 
0, 
8, 
0, ( 
0, 
8,1 
1 9,5 
2 10,4 
7,2 
108 4, 
1 4, 
17 4,8 
1038 5, 
6,4 
2,4 
1 9,6 
11,2 
11,2 
8, 
1 8, 
3,2 
1 14,4 
14 12, 
10 16, 
36 17,6 
17,6 
14,4 
4 16, 
1 18,4 
3 18,4 
9 16, 
26 ¡8,4 
¡5,2 
3 ¡2, 
2 16,8 
10,4 
¡8,4 
¡ ¡¡,2 
1 11,2 
1 8, 
65 17,6 
7, 
10, 
67 9, 
Β, 
6, 
0, 
β, 
0, 
I 5, 
4 5, 
4,5 
9, 
15, 
2 7,5 
16 8, 
4 10,5 
7,5 
Ι 5, 
7, 
22 6, 
0, 
2 4,5 
0, 
5 9,5 
0, 
2 6,5 
0, 
0, 
0, 
Uispiung Ongme 
\ 
Waienkategone 
C. i de Ptodun: 
, Il 
Τ 
GZT Schluss 
Cocie TDC 
PORTUGAL 
7 4405 30 
7 440550 
7 440790 
7 4*0990 
7 **1300 
7 **1*90 
7 **1500 
7 **1700 
7 4*1300 
7 **1900 
7 **2000 
7 442190 
7 442200 
7 442390 
7 442400 
7 442700 
7 442Β90 
7 450100 
7 450290 
7 450300 
7 450410 
7 450490 
7 460299 
7 460300 
7 470130 
7 470190 
7 470220 
7 4B0120 
7 480¡90 
7 4B0590 
7 480780 
7 480900 
7 481100 
7 4B1400 
7 431599 
7 431600 
7 481300 
7 4Θ1900 
7 432000 
7 482199 
7 490¡00 
7 490200 
7 490300 
7 490400 
7 49¡000 
7 491190 
7 500800 
7 5 1 0 Ü 0 
7 510211 
7 510219 
7 510221 
7 510410 
7 510420 
7 530100 
7 530290 
7 530300 
7 530500 
7 531000 
7 531110 
7 531190 
7 540100 
7 540330 
7 540500 
7 550100 
7 550300 
7 550510 
7 550590 
7 550700 
7 550910 
7 550930 
7 550999 
7 560310 
7 560410 
7 560510 
7 560590 
7 560730 
7 560790 
7 570100 
7 5 7 03 00 
7 570600 
7 570790 
7 570900 
7 571020 
7 580110 
7 580120 
7 580204 
7 580280 
7 580290 
7 580300 
7 580400 
7 580799 
7 581021 
7 531029 
7 581040 
7 581099 
7 590300 
7 590400 
7 590519 
7 590591 
7 590600 
7 590Β00 
7 591710 
7 591780 
7 591790 
7 600110 
7 600120 
7 600190 
7 600200 
7 600300 
7 600470 
7 600490 
7 600510 
7 600560 
Wene 
1 000 RE.UC 
; .....·. 
831 
2591 
1 
14 
103 
27B8 
17 
7 
30? 
12 
1 
63 
1650 
61 
45 
30 
5475 
B58 
24154 
135 
3130 
3 
144 
38759 
3 
1 
2333 
107 
5 
43 
146 
51 
7 
1 
30 
9 
16 
l 
U 
120 
16 
22 
5 
2 
28 
3 
55 
547 
26 
1 
1657 
222 
11 
277 
1 
18 
2 
17 
12 
1 
7 
1 
14 
118 
13 
6164 
15 
133 
2277 
122 
6 
10 
20 
188 
2348 
55 
8 
46 
21 
22 
2 
1 
871 
5 
173 
845 
57 
274 
10 
1 
4 
10 
22 
7 
36 
2774 
72 
16 
16 
6 
3 
¡0 
¡ 
11 
14 
27 
12 
¡25 
4¡06 
400 
¡7 
2096 
Zolleittag 
1 000 RE U C 
Peicepliom 
; i 
6 ¿ 
ξ = 
3 ~ 
¡Λ Ο 
ΐ c 
ai ¡ ο , ι 
0, 1 
3, 1 
1 4, 1 
5 5, 1 
195 7, 1 
2 13, 1 
4, 1 
36 12, 1 
1 7 , 5 1 
7,5 1 
6 10, 1 
5,5 1 
116 7, 1 
5 7,5 1 
3 7, 1 
2 7, 1 
164 3, l 
69 8, 1 
3865 16, I 
15 11, 4 
501 16, 1 
9,5 l 
14 10, 1 
1163 3, 1 
0, 1 
0, 1 
280 12, 1 
13 12, l 
l 13, 1 
5 12, 1 
16 11, 1 
7 13, l 
I 15, 1 
12, 1 
5 ¡5, ¡ 
1 15, 1 
2 ¡4, ¡ 
14, 1 
2 14, i 
0, 1 
0, 1 
3 13, 1 
0, 1 
9,5 1 
3 9, 1 
3,5 1 
5 9, 1 
49 9, ¡ 
3 ¡0,5 ¡ 
4,5 1 
215 13, 1 
33 15, 1 
0, 1 
0, 1 
0, ¡ 
¡ 3, ¡ 
11, 1 
2 13, 1 
2 16, 1 
0, 1 
6,5 1 
16, 1 
0, ¡ 
0, ¡ 
1 8, 1 
431 7, 1 
1 9, 1 
¡7 13, 1 
319 14, 1 
18 15, 1 
1 8 , 5 1 
¡ 8 , 5 ¡ 
2 11, 1 
19 10, l 
376 16, 1 
9 16, 1 
0, 1 
0, 1 
2 6, ¡ 
¡ 5, I 
10,5 1 
2 0 , 1 
67 10, 2 
1 20, ¡ 
40 23, ¡ 
¡69 20, ¡ 
6 10,5 1 
23 8,5 ¡ 
2 ¡5, ¡ 
β, ί 
9, 1 
1 1 3 , 1 
2 9, 1 
1 ¡3, ¡ 
4 12, 1 
361 ¡3, ¡ 
10 13,5 ¡ 
2 ¡3,5 ¡ 
¡ 9, ¡ 
¡ ¡4, ¡ 
8, ¡ 
1 6, 1 
9,5 1 
¡ ¡3, ¡ 
2 ¡3, ¡ 
4 ¡4, ί 
2 20, ¡ 
16 13, 1 
698 17, 1 
63 17, 1 
2 10,5 1 
377 IB, 1 
■.','. . ìric ■ 
1 
. Cal de ■ 
­
I I I Τ 
PDKIUGAL 
7 600590 
7 600699 
7 610100 
7 610210 
7 610270 
7 610300 
7 610400 
7 61C520 
7 61C596 
7 61060Ü 
7 610300 
7 610900 
7 61¡000 
7 620¡20 
7 62C290 
7 6 2 0 3 Ü 
7 6203¡3 
7 62G399 
7 620490 
7 620590 
7 630200 
7 640100 
7 640205 
7 640270 
7 640300 
7 640510 
7 640550 
7 650110 
7 650321 
7 650500 
7 660100 
7 660320 
7 670219 
7 67C400 
7 6B0100 
7 680211 
7 63Q219 
7 660221 
7 660229 
7 660231 
7 660235 
7 680236 
7 6e0240 
7 660300 
7 68041¡ 
7 6604¡9 
7 660600 
7 680900 
7 631090 
7 661100 
7 681210 
7 631680 
7 6 60190 
7 690290 
7 660*10 
7 690720 
7 690731 
7 650331 
7 650890 
7 651000 
7 661110 
7 651190 
7 661210 
7 651220 
7 66123¡ 
7 661239 
7 661290 
7 691310 
7 661320 
7 661390 
7 700BOO 
7 7C0900 
7 701000 
7 7C1100 
7 701300 
7 701*19 
7 701450 
7 710210 
7 710299 
7 710710 
7 711100 
7 71¡2¡0 
7 7 Ü 2 2 0 
7 7113¡0 
7 711320 
7 711410 
7 711610 
7 711660 
7 730230 
7 731400 
7 73¡ 5 75 
7 73¡890 7 73Í900 
7 732000 
7 732¡00 
7 732500 
7 732900 
7 733000 
7 733250 
7 733299 
7 733500 
7 733600 
7 733890 
7 7340 10 
7 734090 
7 7*0100 
7 7*0300 
7 7*0500 
7 740800 
7 741100 
7 74Í400 
7 74¡7¡0 
7 74¡790 
¡ 1 000 BE uC 
Hateo,, 
1 
2 
5420 
5 
1437 
2210 
162 
9 
501 
1 
2 
653 
19 
32 
1448 
13 
26 
1511 
1 
20 
27 
4 
3*7 
* 2 
56 
372 
2 7 
10 
8 
7 79 
2 1 
3217 
112 
100 
33 
1 
1932 
1 
*1 
18 
193 
3 
7 
169 
3 
6 
152 
2 
1 
1 
7 
4 
4 
59 
39 
a 124 
28 
22 
7 
66 
6 
128 
47 
1*0 
5 
36 
94 
15 
1 
1 
¡5566 
29 
159 
257 
6 
51 
7 
1 
1 2 
2 2491 
9 
2 
1 7 ti * 
644 
1160 
10 
9 
6 6 
2 
4 
23 
22 
1!, 
" 
65 
169 
3 7 170 
1* 
1 11 
II 
10 
c , 
•t 3 ; 7 ζ ζ 
't '■ 
1 3 , 
16, 
521 17, 
1 10,5 
253 1 7 , 
376 17, 
21 13, 
I H . 
¡26 1 4 , 
16, 
10,6 
59 β, 5 
3 14,5 
4 1 4 , 
275 19, 
1 β. 
5 2 0 , 
¡96 1 3 , 
16, 
2 10,5 
0, 
1 2 0 , 
28 8, 
1 2 0 , 
9, 
5 9, 
24 6,5 
7,5 
1 10,5 
1 9,5 
1 16, 
117 1 5 , 
15, 
7,5 
80 2,5 
9 8, 
4 4, 
2 6, 
5, 
145 7,5 
8,5 
3 6,5 
¡ 7, 
10 5, 
4, 
5, 
a 4 ,5 6, 
*, *, 6  5,5 
5, 
4, , * , 1 9, 
S , 
9, 
' i ' ' 
6 10,8 2 
* 10,6 2 
1 13,5 2 
21 16,9 2 
2 7,5 
2 9,5 
1 12,9 
6 13,2 
1 1*, 
10 8, 
9 16 ,* 
27 19,1 e 
9, 
1 1 1 , 
4 9,5 
7 , 
15 15,5 
1 9, 
1 0 , 
0 , 
0, 
0, 
0 , 
12 *,5 
1 9, 
* 7,5 
5 , 
7,5 
2 1 8 , 
11,5 
2*9 10» 
Ι 8, 
8 , 
¡3 1 0 , 
10 , 
9* 1 0 , 
6* 5,5 
1 8,5 
1 6,5 
6 9, 
Β , 
¡ ί , 
2 7, 
2 7, 
1 8,5 
5,5 
5 θ, 
0, 
5 Β, 
β, 
13 7,5 
ί Β, 
¡ 6,5 
¡ 6,5 
¡ 7,5 
575 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
U'Siiiunij Ontpne 
Watet - alegotie 
Cat tie Pfoduití 
GZT Scl.lus 
Cutte TDC 
" ί 
7*1800 
7*1900 
750100 
750310 
760110 
760111 
760113 
760200 
761500 
761690 
780690 
790110 
790110 
790600 
800100 
B00600 
310110 
810219 
820100 
320219 
B20290 
820110 
820390 
a204 00 
820510 
820570 
320580 
B20590 
870600 
820700 
Β 2 I 4 ¡ 0 
810200 
830600 
830700 
810900 
BlllOO 
81¡?00 
33¡3?9 
B3¡330 
3*0500 
3*061¡ 
8*0640 
Θ406ΒΟ 
8*069? 
8*0 700 
8*0311 
3*0839 
8*0871 
8*0879 
3*10?0 
3*1060 
3*1070 
8*1113 
8*1117 
8*1118 
B*l¡50 
B*¡200 
84¡300 
841*90 
8*1505 
8*1630 
3*1600 
8*1730 
8*¡767 
8*1790 
8*1862 
8*1890 
8*1990 
8*2000 
3*7100 
3*2213 
8*2?90 
842111 
842320 
842400 
8*2500 
3*3000 
3*1110 
8*3140 
843200 
3*1*?3 
3*3*30 
8*3497 
841510 
B43510 
8*3600 
8*3710 
841710 
841800 
344040 
344099 
8 4 4 U 2 
844 111 
844114 
844118 
344110 
B44100 
844490 
844651 
A4465B 
(144534 
344590 
B44700 
844300 
B450O0 
345110 
Β45212 
346299 
845100 
844550 
345499 
345600 
845710 
000 BE/UC 
Valem: 
Zollemag 
I 000 RE/UC 
Peicepliom 
238 
14 
;"i 
2 
106 
?4 
13 
8 
14 
4 
9 
2 
1 
19 
761 
8 
I 
1 
3 
1 
18 7 
5 
? 
7 5 
50 
1 
2 
1 
28 6 
2 
371 
424 
?56 
3 
1 
51 
51 
1 
100 
1 
1 
7 1 
?? 
61 
144 
3 
12 
1 
2 
?1 
49 
19 
6 
16 
3 3 
2 
5 
i 
1 
7 
12 
2 
27 
1 
14 
4 9 
1 
6 
3 
60 
a 
4 2 l 
4 
12 
2 
14 
4 
1 
1 
25 
7 
54 
1675 
1 
19 
4 6 
9 
1 
1 
5(1? 
46 
9 
4 6 
5 
?4 
14 
53 
16 
6 
166 
4 
7 
602 
69 
1797 
4? 
74 
17 
1 
o , 
7, 
7, 
0, 
4, 
1?, 
8, 
9,6 
3,5 
7,8 
0, 
8, 
0, 
3, 
6, 
5, 
6, 
9, 
10, 
5, 
7, 
6,6 
6,5 
6,5 
7,6 
6, 
5, 
7, 
19, 
7, 
9, 
7, 
6,5 
9, 
9,5 
11 , 
7, 
5, 
9, 
1?, 
14, 
7, 
6, 
5, 
5,5 
5, 
5,5 
9, 
6, 
5, 
9, 
6, 
6, 
6,5 
8, 
6,5 
5,5 
4,5 
6,5 
6, 
5,5 
11, 
3,5 
4,5 
4,6 
5, 
5, 
4,5 
4,5 
5,5 
7, 
5,5 
4,5 
6,5 
6, 
4,5 
6, 
5, 
7,5 
5, 
1 1?, 
Ί, 
9, 
41 7, 
2 5, 
1 7, 
4 8, 
7, 
1 3, 
1 7, 
5 9, 
1 3,5 
5, 
11 6,5 
1 14, 
5,5 
7, 
10,5 
6, 
5, 
4,5 
42 
7 
198 
2 
1 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptodotts 
GZT Schluss 
Cdde TDC 
" í 
845939 
345990 
846000 
846190 
846200 
846300 
846510 
846590 
850101 
850119 
Θ50150 
850190 
850200 
850410 
850430 
850459 
850500 
850810 
850830 
850899 
850910 
B50990 
851090 
851119 
851130 
851210 
851220 
851250 
851310 
851390 
851400 
851513 
851515 
851529 
851530 
B51555 
B51595 
851800 
851910 
851980 
851989 
852010 
852070 
852129 
852140 
852160 
"•165 
852190 
852290 
852300 
7 852610 
7 852800 
7 87019¡ 
7 870229 
7 87028¡ 
7 870611 
7 870690 
7 870900 
7 871000 
7 87¡2¡0 
7 871290 
7 371439 
7 871470 
7 880390 
7 890170 
7 900110 
7 900200 
7 900710 
7 900810 
7 901021 
7 901200 
7 901300 
7 901410 
7 901490 
7 901500 
7 901610 
7 901690 
7 901700 
7 901930 
7 901950 
7 901990 
7 902100 
7 902200 
7 902310 
7 902490 
7 9028¡0 
7 902890 
7 9 0 2 9 Ü 
7 902999 
7 9¡0¡00 
7 910490 
7 910710 
" 910800 
910900 
911000 
911120 
911190 
920200 
921090 
921210 
7 921235 
7 921239 
7 921310 
7 921370 
7 930¡00 
7 930410 
7 910500 
7 930639 
7 930737 
7 940110 
7 940190 
7 940300 
7 9702¡0 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valem! 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peicepliom 
2 
1 14 
314 
1452 
1263 
62 
11 
40 
1 
88 
2528 
414 
6 
114 
1 
23 
3 
9 
1 
1 
1 
1 
6 
24 
12 
4 
11 
2 
4 
263 
77 
35 
4004 
¡4 
18 
16 
524 
1410 
2¡93 
253¡ 
249 
¡8¡ 
¡ 
¡ ' 
1 
4594 
7 
4 
1904 1 
13 
13 
49 
41 
62 
257 
369 
12 
2 
13 
333 
2 
6 
30 
2 
96 
63 
7 67 
3 
1 
3 
9 
3 
1 
19 
37 
34 
19 
4 
1 
12 
187 
2 
21 
1 
17? 
2264 
1 a 
646 
5 7 
5 
1 
26 
10 
1 
3 
7 
36 
' I 
21 
712 
13 
1 14 
4 
4 
164 
75 
20 
? 
10, 
6, 
5, 
6,5 
9, 
7, 
4,5 
6, 
8,5 
5, 
6,5 
6, 
6, 
¡O, 
7,5 
8,5 
7, 
8,5 
7, 
9, 
7, 
9, 
13, 
5,5 
7,5 
8, 
8,5 
7,5 
6,5 
7,5 
7, 
11, 
14, 
7, 
10, 
561 
1 
7 
1 
68 
99 
143 
202 8 
25 10 
11 
13, 
7, 
6, 
7,5 
7,5 
6,5 
781 17, 
1 9, 
209 11, 
12, 
1 5,5 
2 18, 
5 11, 
9 22, 
4 7, 
30 12, 
39 10,5 
2 17, 
9,5 
6 
61 
6, 
5, 
0, 
14, 
14, 
13, 
10, 
13, 
10,5 
11, 
10,5 
8,5 
9, 
8, 
12, 
10, 
13, 
6,5 
13, 
7,5 
6, 9 
9, 
19 10, 
10, 
10 
170 
1 
45 
4 
­5 
7, 5 
8,5 
7,5 
10,5 
9, 
7, 
7, 
7,5 
10,5 
9, 
4, 
10,5 
9,5 
7, 
8,5 
6, 
8, 5 
8,5 
16, 
:" Ζ 
­ ζ 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
GZT Schluss 
Code TDC 
« ,1 
970305 
970399 
970490 
970699 
970790 
980130 
980210 
980310 
960359 
960519 
980600 
990100 
990300 
990400 
990500 
990600 
NON CLASS. 
8 009000 
8 249900 
8 339702 
8 429702 
8 499700 
8 589700 
8 609700 
8 619700 
8 629700 
8 659701 
719702 
719703 
. 829700 
8 849700 
8 859700 
8 909700 
8 929700 
8 989700 
8 
AG.PRELEV 
1 010213 
1 010238 
1 0¡0510 
1 020111 
1 020194 
1 020211 
1 020260 
¡ 04023¡ 
¡ 040233 
¡ 040390 
¡ 04045¡ 
1 040475 
1 040479 
1 040512 
1 070¡79 
¡ 0703¡3 
¡ ¡00150 
1 100300 
1 ¡0O4O0 
¡ 100592 
1 ¡00625 
1 100627 
1 100645 
1 100647 
1 IÜ0650 
1 100795 
1 110211 
1 110262 
1 ¡¡0730 
1 110811 
1 150111 
1 150119 
1 15O70¡ 
1 150705 
1 150709 
1 160¡98 
1 ¡6022¡ 
1 160248 
1 1 7 0 2 Ü 
1 170223 
1 ¡70228 
1 200490 
1 20054¡ 
1 200619 
1 20065? 
1 200653 
1 200654 
1 200655 
1 200658 
1 200661 
1 200665 
1 200672 
1 200673 
1 200674 
1 200678 
¡ 20068¡ 
¡ 200685 
1 200711 
1 200726 
1 200728 
¡ 20075¡ 
1 200753 
1 200755 
1 200757 
1 200761 
.'...'!'. 
I 000 BE/UC 
Valeuts 
Zollemag 
) 000 BE/UC 
Peiceptions 
ζ ζ 
Ξ c 
b ζ 2 Ζ 7: ? 33 Cl 
2 
4 2 4 
39 
17 
97 
5 
12 
1 
3 
72 
72 
7 
111 
46 
38 
2 4 3 9 1 1 
1 7 5 4 
1 5 
I 
1 
3 
16 
1 
6 a ¡ 
2 
1 6 3 
2 
6 
7 
I 
1 
2 
1 9 8 5 
1 9 , 
6 8 1 6 , 
3 8 , 
2 9 , 
12 1 2 , 
0 , o , o , o , o , o , o , o , 
9,· 
o, o, o, o, o, o , o , o , o , o . 32546 9,6 * * 
40 
304 77 
4 50 18 13 22 414 230 27 6 74 bu 2 3 2583 2021 
635 33 208 520 138 3 319 
42 3 2 520 361 1348 85 3077 113 68608 * 14 02 3 52 27 4 69 
13 283 1 
1698 259 73 1 *8¡* 93 2982 
555 526 18 246 1 429* 80 
46 176 5 
6 
49 9 
1 6 3 2 4 75 55 6 1 17 6 
517 263 
109 3 25 62 22 
51 
3 1 1 104 97 40 17 615 23 13722 1 2 14 1 13 14 I 21 
3 59 
374 57 17 
1059 22 716 
133 137 9 69 
816 12 
9 33 1 
16, 1 
16, 1 12. 1 
20, 1 12, 1 18, l 18, 1 18, 1 18, 1 2*, 1 23, 1 23, 1 23, 1 12, 1 7, 1 8, 1 20, 1 13, 1 
13, 1 9, 1 12, 1 12, 1 16, 1 16, 1 16, 1 
8, 1 23, 1 26, 5 20, 1 27, l 3, 1 20, 1 20, 1 20, 1 20, 1 21, 1 17, 1 26, 1 2*, 1 25, 1 50, 1 25, 1 30, 1 32, 1 
20, 1 21, 1 22, 1 22, 1 
22, 1 22, 1 23, 5 20, 1 22, 1 2*, 1 2*, 1 
2*, 1 26, 5 50, 1 28, 1 25, 5 19, 1 15, 1 
19, 5 19, 5 20, 5 
576 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
11 
t de Piodutts 
t 
ES 
GZT Sch luss 
Code TDC 
' A G N E 
1 2 0 0 7 6 5 
1 2 0 0 7 6 9 
1 2 0 0 7 7 9 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 U 
2 0 ¡ 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 6 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 6 1 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 3 0 1 1 5 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 1 2 7 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 1 5 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 6 
2 0 3 0 1 4 9 
2 0 3 0 1 4 1 
2 0 3 0 1 5 7 
2 0 3 0 1 5 8 
2 0 3 0 1 6 9 
2 0 3 0 1 6 1 
2 0 3 0 1 6 3 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 6 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 1 
2 0 3 0 1 9 1 
2 0 3 0 1 9 4 
2 0 3 0 1 9 6 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 3 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 * 1 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 1 0 3 6 8 
2 0 * 0 6 0 0 
2 0 * 0 7 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 Π 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0602 90 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 ? ? 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 2 9 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 1 1 
? 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 3 7 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 * 7 
2 0 7 0 1 * 9 
2 0 7 0 1 5 * 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 6 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 ? 
? 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 B 5 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 8 9 2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 1 2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 B 0 
2 0 7 0 3 1 1 
2 0 7 0 3 1 6 
2 0 7 0 3 1 0 
2 0 7 0 3 5 0 
W e t t e 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
7 
1 1 * 
6 
182 
9 8 8 5 1 
2 
103 
* 1 2 
3 0 
* 8 3 3 2 0 7 9 
1 9 5 
37 
1196 
26 
5 2 7 
4 
5 0 2 6 
9 3 8 
3 6 7 
1 5 8 
23 
111 
10 
18 
2 2 9 
10 
* 2 
3 
1 
6 0 * 
2 3 9 1 
1 
9 
8 
2 
1 6 1 5 
10 
* 8 1 9 
5 2 9 6 
16 
187 
32 
2 6 3 
2 
1 * 
7 
10 
188 
5 
1 1 7 
2 0 * * 
51 
9 4 3 
* * 3 1 
3 1 
2 * 3 * 
35 
1 0 * 
16 
4 
2 8 0 
7 8 1 
9 1 9 
2 * 8 
2 1 
17 
1 9 0 
16 
24 
8 8 3 5 
37 
3 7 1 
13 
1 
5 
2 
1 
1 5 0 9 
112 7 4 6 
155 
1 4 9 7 
12 
4 0 4 7 
1 
7 5 6 
1 1 9 
10 
8 4 8 8 
6 
66 5 9 8 5 
7 5 7 6 
54 
10 
3 5 0 
120 ? 
95 
8 
B58 
1813 
165 
1 1 5 
7 8 8 
1 0 
5 6 8 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Peiceptions 
s 5 
Ι ΐ 
•ç 3 
CI 3 
0 δ 
3i Q 
_ 
11 
en Τι 
o Cl 
M 
1 2 1 , 5 
2 5 2 2 , 5 
1 2 2 , 5 
2 7 1 5 , 1 
1 9 5 6 2 1 9 , 8 » 
0 , 
1 9 1 8 , 
1 7 , 
4 1 1 0 , 
0 , 
6 2 8 1 3 , 
4 1 6 2 0 , 
2 5 1 3 , 
2 6 , 
6 0 5 , 
3 1 0 , 
2 6 5 , 
1 1 5 , 
1 1 0 6 2 2 , 
2 0 6 2 2 , 
8 1 2 2 , 
2 3 , 
1 3 8 , 
2 8 , 
1 7 1 5 , 
2 1 5 , 
3 1 5 , 
0 , 
0 , 
8 2 0 , 
1 2 0 , 
1 5 , 
9 1 1 5 , 
3 5 9 1 5 , 
1 8 , 
l 1 5 , 
1 1 5 , 
1 5 , 
2 5 8 1 6 , 
1 1 2 , 
6 2 6 1 3 , 
5 3 0 1 0 , 
2 1 1 , 
2 2 1 2 , 
6 2 0 , 
3 9 1 5 , ' 
1 0 , 
2 1 5 , 
2 2 5 , 
2 1 5 , 
3 4 1 8 , ί 
0 , 
2 0 1 8 , 
2 0 4 1 0 , 
0 , 
7 5 8 , ! 
1 1 9 6 2 7 , 
4 1 2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 8 , 
1 0 , 
3 4 1 2 , 
1 0 2 1 3 , 
2 2 1 2 4 , 
4 2 1 7 , 
4 2 0 , 
2 1 0 , 
1 5 8 , 
3 1 7 , 
2 9 , 
1 3 2 5 1 5 , 
8 2 1 , 
6 7 1 8 , 
2 1 7 , , 
1 2 , ; 
1 1 9 , 2 ; 
1 5 , 
1 3 , 
2 2 6 1 5 , ; 
1 5 1 3 , ; 
9 7 1 3 , 
2 0 1 3 , 
1 5 0 1 0 , 
2 1 7 , 
5 2 6 1 3 , ; 
1 7 , ; 
1 0 6 1 4 , 
2 0 1 7 , 
2 1 7 , 
1 0 1 9 1 2 , 
1 1 3 , 1 
1 1 1 6 , 
7 7 8 1 3 , 
8 3 3 1 1 , ; 
io I B , ; 1 7 , 
7 0 2 0 , 
19 1 6 , 
7 , 
8 8 , 
1 1 0 , 1 
77 9 , 1 
2 9 0 1 6 , 
30 1 8 , 
9 8 , 
4 7 6 , 
¡ 9 , 1 
85 ¡ 5 , 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
C l I, / ' ' . : / . I 
E S f 
GZT Sch luss 
Code TDC 
A G N E 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 3 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 B 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 2 4 
2 0 8 0 2 2 7 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 3 0 2 5 0 
2 0 3 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 8 0 * 2 3 
2 0 8 0 * 2 5 
2 0 8 0 * 3 0 
2 0 8 0 5 1 ¡ 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 8 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 ¡ 
2 0 8 0 6 ¡ 3 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 6 3 8 
2 0 8 0 6 5 0 
2 0 8 0 7 ¡ 0 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 3 0 7 5 ¡ 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 8 U 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 1 0 
2 0 8 1 1 3 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 7 0 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 3 5 
2 0 9 1 0 6 0 
2 1 1 0 4 1 0 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1203B0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 4 1 9 
2 15045B 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1604 8 1 
2 1 6 0 * 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1B0200 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 2 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 * 0 
Λ ι."le­
1 OOO BE UC 
Valeuis 
4 4 8 
5 7 2 
1 0 7 9 
9 5 1 
24 
152 
7 
1 9 7 3 7 
1 3 7 7 9 9 
1 
118 
7 0 7 1 7 
3 2 3 0 7 
78 5 3 9 4 0 
1 0 7 2 8 
2 
5 5 2 
2 1 3 
4 7 0 1 8 
4 
7 2 3 
9 
3 7 2 4 
2 0 9 
7 2 2 
1 7 4 2 
12 
2 4 2 3 
4 0 9 7 
142 
7 3 9 
180 
5 5 1 
163 
29 
4 4 9 6 
128 
2 0 7 
2 4 5 
25 
2 1 3 
4 1 
5 
6 
1533 
8 1 
3 1 
6 
100 
2 6 7 0 
100 
3 
5 
1 
3 7 5 
3 
9 
2 9 8 
11 
4 
1840 
290 
106 
3 
2 7 5 
32 
24 
16 
366 
22 
8 
1 3 5 
9 0 S 
3 
1 0 0 0 
1 3 1 6 
2 1 5 
8 
1 6 3 2 
1 5 
1 1 1 
1 3 1 
4 2 8 
1 5 7 
3 2 
7 9 4 
4 0 
3 
2 4 
2 
3 5 
4 
8 
8 
3 
1 
4 5 3 2 
1 7 8 8 
5 9 2 5 
2 4 9 
8 5 
4 2 7 8 
5 
9 2 4 
4 3 0 
3 0 8 3 
4 7 2 7 
4 1 9 1 
Z o l l e m . : 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
~ y 
z k 
ί î 
7. c 
õ z 
; 
o J 
— 3 
S ° 
5 4 1 2 , 
9 2 1 6 , 
4 9 4 , 5 
1 9 2 , 
1 5 , 
9 6 , 
6 , 
2 9 6 1 1 5 , 
2 7 5 6 0 2 0 , 
1 5 , 
2 4 2 0 , 
1 4 1 * 3 2 0 , 
2 5 6 5 S , 
5 6 , 
1 1 6 , 
7 0 9 1 8 , 
2 3 6 0 2 2 , 
1 8 , 
3 3 6 , 
0 , 
3 2 9 1 7 , 
a, 51 7 , 
3 , 
1 * 9 * , 
2 2 , 5 
29 1 * , 
7 2 1 0 , 
2 2 6 1 3 , 
1 9 , 
6 0 6 2 5 , 
9 0 1 2 2 , 
2 1 1 5 , 
1*0 1 9 , 
18 1 0 . 
38 1 6 , 
23 1 * , 
3 1 2 , 
* 9 5 U , 
2 3 i a . 
4 1 2 0 , 
3 9 1 6 , 
4 1 6 , 
2 3 1 1 , 
3 7 , 
8 , 
6 , 
3 1 2 , 
8 9 , 6 
4 1 3 , 
1 1 0 , 
1 0 1 0 , 
3 2 0 1 2 , 
1 3 1 2 , 5 
1 5 , 
0 , 
1 5 , 
1 9 5 , 
1 2 3 , 
5 , 
42 1 4 , 
2 1 7 , 
1 1 4 , 
2 9 * 1 6 , 
55 1 9 , 
0 , 
1 1 7 , 
36 1 3 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 
0 , 
2 2 6 , 
1 5 , 
1 8 , 
1 * 1 0 , 
8 2 9 , 
2 , 
0 , 
105 8 , 
9 , 
9 4 , 
0 , 
0 , 
2 1 4 , 
0 , 
0 , ' 
0 , 
8 5 , 
3 8 , 
79 1 0 , 
6 1 5 , 
1 1 7 , 
2 , 
1 7 , 
9 2 6 , 
1 2 6 , 
2 3 0 , 
2 3 0 , 
1 3 , 
2 0 , 
1 1 3 3 2 5 , 
4 2 9 2 4 , 
1 4 8 1 2 5 , 
50 2 0 , 
14 1 6 , 
8 5 6 2 0 , 
5 , 4 
2 0 3 22, 
99 2 3 , 1 
5 5 5 1 8 , 
8 5 1 1 8 , 
9 2 2 2 2 , 
! > > : 
U t s p ' u r g Ongne 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Ptoduits 
U 1' 
GZT Sch luss 
Coda TDC 
ESPAGNE 
2 2 C 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 9 
2 2 0 0 6 7 9 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 7 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 2 2 
2 2 0 0 7 2 4 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 0 0 7 3 7 
2 2(30739 
2 2 0 0 7 4 1 
2 2 0 0 7 4 3 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 0 5 4 4 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 2 0 5 5 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2 2 0 7 2 0 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 5 1 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 1 5 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . A G . P R E 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 2 
3 1 8 0 6 1 4 
3 1 8 0 6 8 0 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 8 0 
3 3 S 0 5 I 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 1 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 0 C 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 6 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 i a 0 4 0 0 
4 1 B 0 5 0 0 
4 2 ¡ 0 2 1 0 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 1 0 5 3 0 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
W e t t e 
1 0 0 0 RE UC 
Vaieuts 
21 
1 0 4 7 5 
721 
7 2 4 8 
55 
69 
76 
54 
6 5 3 9 
858 
3 2 4 
6 
4 1 4 
8 
1 
3 5 5 
13 
59 
9 
22 
2 3 4 
15 
2 2 5 6 
6 4 3 1 
3 5 3 
2 6 3 6 
5 6 3 0 
1 0 9 4 5 
52 
1 3 0 6 
1657 
2 5 2 0 
5 2 2 4 
5 
2 0 7 
4 
19 
3 
17 
12 
3 9 0 
77 
6 5 1 2 
3 3 7 
14 
6 3 
12 
5 5 9 0 4 9 
LEV. 
7 9 5 
1 1 6 1 
3 
14 
15 
878 
2 
70 
133 
13 
1 
14B 
10 
12 
68 
74 
3 3 9 7 
13 
181 
4 1 
1 
7 
12 
2 4 
7S 
7 i 
14 
151 
4 
4 
20 
7.3 
343 
3 1 6 
1628 
750 
5 
369 
1 
76 
2 
24 
I 
2 1 7 
17 4 
169 
10 
3 6 6 7 
2 
1 
3 
70 
16 4 
2 
9 i 
7 
Z o l l e m a g 
I 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
­ S 
f l ι 1 Ë ι 
3 Ζ ? 
•Sta a 
4 2 0 » 
2 0 9 5 2 0 , 
1 7 3 2 4 , 
1 5 9 5 2 2 , 
1 7 3 0 , 
1 2 1 7 , 
1 7 2 2 , 
1 3 2 4 , 
1 1 1 2 1 7 , 
1 6 3 1 9 , 
7 5 2 3 , 
1 2 3 , 
9 5 2 3 , 
2 2 8 , 
2 5 , 
67 1 9 , 
2 1 5 , 
" ■ 
•L· 
11 1 9 , 5 
2 2 0 , 
5 21 , î 58 2 4 , 6 2 
13 8 4 , 5 2 
341 1 5 , 1 2 
2 1 7 4 3 3 , 8 2 
6 1 1 7 , 2 2 
1 1 6 8 4 1 , 2 2 
760 1 3 , 5 2 
2 1 0 1 1 9 , 2 2 
8 1 4 , 5 2 
6 8 6 5 2 , 5 2 
6 8 6 4 1 , 4 2 
2 5 5 1 0 , 1 ι 8 7 8 1 6 , 8 2 
1 1 1 , 2 
6 1 2 9 , 3 2 
0 , 4 2 
13 6 8 , 2 
1 1 8 , 8 2 
4 2 1 , 5 2 
3 7 , 8 2 
0 , 
8 2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 , 
9 1 5 , 
3 2 3 , 8 2 
9 1 7 9 8 1 6 , 4 » 
183 2 3 , 
3 1 3 2 7 , 
1 0 , 
1 1 0 , 
4 2 7 , 
2 3 7 2 7 , 
11 , 
8 1 2 , 
16 1 2 , 
I 8 , 
3 , 
1 4 , 
52 3 5 , ' 
1 1 3 , 
2 1 3 , 
12 1 7 , 5 
10 1 4 , 1 
8 4 0 2 4 , 7 · 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 5 1 
0 . 
0 , 1 
5 , 
1 5 , 
2 2 , 5 1 
0 . 
8 2 , 5 1 
49 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 2 , 
1 , 1 
0 , ] 
0 , 1 
0 , J 
0 , ] 
0 , ] 
6 4 , 5 1 
0 ■ 
1 5 , 1 
4 6 4 1 2 , ] 
1 6 , ] 
1 8 , ι 
¡ 2 , 1 
¡ 3 ¡ 8 , ] 
30 1 8 , ] 22 . 
7 8 , 1 
4 . Ì 
0 , I 
577 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
U r s p r u n g Origini· 
) 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
r 
1 de Plorimi! 
1 
GZT Sch luss 
7­,.ie· UH 
E S P A G N E 
4 7 7 0 7 0 4 
4 7 7 0 3 0 0 
4 7 7 0 4 1 1 
4 7 7 0 6 1 4 
4 7 7 0 6 1 1 
4 7 7 0 6 1 5 
4 7 7 0 3 1 0 
4 7 7 0 9 1 1 
4 7 7 0 9 4 ? 
4 7 7 0 9 6 6 
4 7 7 0 9 7 3 
4 ? ? 0 9 Θ Ο 
4 7 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 7 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 1 0 
C E C A 
5 7 6 0 1 ¡ 9 
6 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 1 0 2 1 1 
5 7 1 0 1 0 0 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 1 0 7 1 ? 
5 7 3 0 7 ? ? 
5 7 1 0 R 1 0 
5 7 1 0 8 1 0 
5 7 3 0 9 0 0 
6 7 3 1 0 1 1 
5 7 1 1 0 1 1 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 1 1 7 1 0 
5 7 1 1 1 1 1 
5 7 1 1 3 1 6 
5 7 1 1 3 7 0 
5 7 1 1 1 1 0 
5 7 1 1 3 4 4 
5 7 1 1 3 4 8 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 1 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 1 9 
5 7 1 1 5 6 1 
5 7 3 1 6 6 4 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 6 7 1 
5 7 3 1 6 7 7 
5 7 1 1 6 8 7 
5 7 3 1 6 8 3 
5 7 1 1 6 Β 9 
5 7 3 1 5 9 1 
5 7 1 1 5 9 * 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 1 1 6 1 5 
5 7 1 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . P R n n . T D C 
7 7 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 1 9 0 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 1 0 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 3 2 0 
7 7 5 1 1 9 0 
7 7 5 1 * 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 5 1 5 1 1 
7 7 5 1 6 1 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 1 1 
7 7 5 1 6 1 5 
7 7 5 1 6 1 9 
7 7 6 1 7 0 0 
7 7 5 1 9 0 0 
7 7 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 6 7 7 0 0 
7 7 5 7 1 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 6 7 7 1 0 
7 7 6 7 7 1 9 
7 2 6 1 0 0 0 
7 7 5 3 1 1 0 
7 2 6 1 7 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 9 B 
7 7 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 1 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 7 7 0 7 U 
7 7 7 0 7 7 ? 
7 7 7 0 7 1 ? 
7 7 7 0 7 5 0 
«Vette 
1 0 0 0 R E / U C 
Valent! 
¡ 7 6 
* 8 
7 * 9 
2 5 
2 
9 
1 I 
2 
4 7 
1 
1 
1 1 1 2 
4 7 
6 
2 6 
1 1 1 6 0 
1 1 3 6 0 
2 0 0 
1 
' I 
2 
7 6 5 
Γ4 Τ 
6 9 0 0 
1 ¡ 6 3 6 
¡ 5 ? 4 
1 0 5 5 0 
1 0 6 1 
1 3 4 
9 9 0 
5 6 6 5 
1 7 1 9 8 
6 5 1 
5 
7 
1 6 7 2 8 
3 5 
6 2 1 4 
1 0 7 1 8 
7 0 2 5 
1 1 5 5 
2 4 
1 
6 9 
2 0 6 
2 3 
1 0 
5 2 5 
8 1 
7 1 6 
7 8 4 9 
B B 
1 * 
* 2 3 
* 8 
¡ 1 8 
9 
2 
¡ 9 
1 1 7 3 1 9 
l 
2 6 2 2 
1 ¡ 
1 * 
2 * * 
1 5 6 5 
3 6 
3 ¡ 
¡ ¡ 3 
* 6 * 
2 5 9 
2 
7 8 2 
9 3 2 
¡ 5 
2 2 3 
7 7 4 
2 2 
7 
6 
8 ¡ 0 
¡ 4 5 3 
3 0 
? 
4 4 9 
9 
7 8 2 
7 
4 ¡ 
2 4 9 
2 4 8 9 
6 0 * 
5 2 3 1 
3 0 1 3 
3 3 
7 0 3 9 
2 
β 
8 6 
8 1 3 
3 6 
Zollc­m ig 
1 0 0 0 B E / U C 
Peicepliom 
■¿ ä 
33 δ 
. 
3 Ζ 
Õ 3 
3 1 
t/1 7 
= 'O 
M 
7 6 1 5 , 1 
1 2 ? * , 1 
1 9 8 7 6 , 4 ? 
9 3 6 , 2 
7 3 , 7 ? 
1 1 7 , 5 2 
3 4 3 0 5 , 4 2 
0 , 1 
1 * I O , 2 
1 1 8 , 1 2 
4 6 , 7 2 
1 8 0 8 5 8 , 1 2 
3 0 6 4 , 8 2 
5 9 0 , 1 
1 4 5 2 , 1 
1 1 7 , 1 
7 7 4 0 7 0 , 8 » 
0 , 1 
5 2 , 4 3 
0 , 3 
0 , 3 3 
4 , 1 
3 1 * , 1 
0 , 1 
2 0 7 1 , 1 
* 6 5 * , 1 
6 1 4 · , 1 
5 2 8 5 , 1 
6 4 6 , 1 
8 6 , 1 
6 9 7 , 1 
1 4 0 6 , 1 
1 0 4 4 6 , 1 
5 2 3 , 1 
6 , 1 
7 , l 
1 1 1 6 7 , 1 
2 6 , 1 
3 7 1 6 , 1 
8 5 7 8 , 1 
1 * 2 7 , 1 
2 5 2 8 , 1 
2 7 , 1 
4 , 1 
4 7 , 1 
1 2 6 , 1 
2 7 , ¡ 
1 , 1 
2 1 4 , 1 
5 6 , ¡ 
5 0 7 , 1 
4 7 1 6 , 1 
4 5 , 1 
1 7 , 1 
6 , 1 
2 7 , ¡ 
3 7 , 1 
¡ 0 7 , ¡ 
¡ 7 , ¡ 
7 , ¡ 
¡ 6 , 1 
3 , 1 
5 , 1 
6 2 2 5 5 , 3 * 
8 , 9 2 
0 , 1 
1 4 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , ί 
ί , ί 
0 , ¡ 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 6 , 1 
0 , 1 
1 3 , 5 1 
3 , 1 
0 , ¡ 
0 , 1 
0 , ι 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
3 , 5 ¡ 
¡ B 4 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
1 , 1 
0 , ¡ 
6 2 2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
¡ , 5 ¡ 
4 , l 
4 5 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Piodoiü 
! l | 
G Z T S c h l ü s s 
Code TDC 
E S P A G N E 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 ? 7 1 0 ¡ 9 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 ¡ 9 ¡ 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 ¡ 0 
7 2 7 ¡ 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 3 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 B 1 B 5 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 8 2 8 8 1 
7 2 3 2 8 8 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 7 8 3 0 7 0 
7 7 8 3 0 3 0 
7 7 8 3 0 7 0 
7 7 8 3 0 8 0 
7 7 8 3 1 3 1 
7 7 8 3 7 1 0 
7 2 8 3 4 0 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 5 5 9 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 B 3 8 1 0 
7 2 3 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 3 4 2 7 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 7 8 4 6 1 3 
7 7 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 3 5 0 3 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 8 5 B 1 0 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 1 8 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 ¡ 7 6 
7 2 9 0 ¡ 9 9 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 Θ 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 ¡ 0 
7 ? 9 0 4 ¡ ¡ 
7 7 9 0 4 ¡ ? 
7 7 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 Ü 
7 2 9 0 6 ¡ 3 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 1 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 B 1 2 
7 2 9 0 a l 4 
7 2 9 0 8 1 8 
7 2 9 0 8 5 9 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 1 1 2 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valent! 
1 9 7 
3 1 4 3 
4 0 2 Θ 
1 0 9 
1 7 1 
1 6 ¡ 
4 4 6 
4 ¡ 9 ¡ 8 
3 7 4 4 
¡ 5 2 
4 0 0 
8 8 4 
¡ 6 0 7 
1 
2 
3 
1 
1 4 
i l 
ι 1 8 5 7 4 
3 5 7 
3 
2 3 8 
7 4 9 
2 0 2 5 
3 6 5 
4 1 
1 2 8 2 
3 
9 6 8 
1 
8 
3 
5 1 
1 7 
1 ¡ 4 
l 
3 8 
1 3 8 
7 8 ¡ 
2 
5 
2 
5 7 8 
4 5 
6 9 
1 
3 
3 
1 8 9 
1 3 
5 
4 6 6 
1 
1 
1 3 
7 6 
1 9 
2 8 
2 5 
6 
6 6 7 
1 
1 
4 8 
* 1 
2 
1 2 9 
1 3 
3 1 2 * 
6 1 
1 9 
2 9 
2 0 3 
3 
3 3 
5 0 6 2 
7 
5 
3 
6 * 
8 1 
1 6 0 
1 2 7 
3 
7 9 
¡ 0 ¡ 
¡ 5 2 
6 0 
2 
2 
9 
1 3 3 
2 1 
1 
* 3 
8 
2 9 
1 7 
1 1 
2 9 
3 8 6 
7 
1 * 5 
6 4 2 
3 
5 
1 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
s 1 
■5 ­g 
2 S 
- ί ^ 
Q 3 
" Q 
-_ 
3 I 
m % 
_ c 
õ ^ 
0, 1 
2 3 4 7 , 1 
2 8 2 7 , 1 
6 7 , 1 
1 2 7 , 1 
1 1 7 , 1 
2 2 5 , ¡ 
2 0 9 6 5 , ¡ 
¡ 8 7 5 , ¡ 
9 6 , 1 
2 4 6 , 1 
¡ 3 1 , 5 1 
2 4 1 , 5 1 
1 , 5 1 
2 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
O , 1 
3 , 1 
1 , 1 
0 . 1 
4 0 1 1 , 2 1 
6 , 4 1 
a 3 , 2 i 
4 8 6 , 4 1 
5 3 2 , 6 2 
0 , l 
1 3 , 2 1 
1 6 9 1 3 , 2 l 
4 , 8 l 
7 7 8 , 1 
7 , 2 1 
1 9 , 6 1 
8 , ί 
4 8 , 8 ¡ 
¡ 5 , 6 1 
1 5 1 2 , 8 1 
8 , 8 1 
3 7 , 6 1 
9 6 , 4 1 
7 5 9 , 6 l 
1 2 , 2 1 
5 , 6 1 
8 , 1 
3 2 5 , 6 1 
5 1 1 , 2 1 
8 1 2 , 1 
1 1 , 2 1 
8 , 8 1 
6 , 4 1 
i a 9 , 6 1 
1 * , 1 
l 1 1 , 2 1 
3 7 8 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 8 , l 
5 7 , 2 1 
2 9 , 6 1 
3 1 0 , 4 ¡ 
2 8 , 1 
i 8 , a ¡ 
7 5 1 1 , 2 1 
7 , 2 1 
4 , 8 1 
4 8 , 8 1 
1 2 , 1 
9 , 6 1 
4 , 8 1 
1 7 1 3 , 4 l 
1 ¡ 0 , 4 ¡ 
0 , ¡ 
4 7 , 2 ¡ 
¡ 3 , 2 ¡ 
0 , ¡ 
0 , 1 
9 , 6 1 
* 11,2 1 
0 , 1 
6 , * 1 
0 , 4 
1 0 , 4 1 
8 1 2 , 8 1 
1 2 1 5 , 2 ¡ 
2 2 ¡ 3 , 6 ¡ 
1 8 1 * , * 1 
1 2 , 8 1 
1 1 ¡ 4 , 4 ¡ 
¡ 2 ¡ 2 , ¡ 
¡ 7 1 1 , 2 1 
9 1 5 , 8 1 
1 6 , 4 1 
1 1 , 2 1 
1 1 * , * ¡ 
1 2 8 , 6 1 
3 ¡ 2 , 8 ¡ 
¡ 3 , 6 l 
1 3 , 2 1 
2 , 4 1 
4 1 3 , 6 1 
2 1 3 , 6 1 
1 1 2 , 1 
4 1 * , * 1 
¡ 2 , ί 
5 6 ¡ * , * 1 
1 ¡ 3 , 6 1 
2 0 1 3 , 6 1 
8 2 1 2 , 6 1 
1 2 , 1 
1 1 5 , 8 1 
1 * , * 1 
Urspru r .q Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal. de Ptoduits 
V i 
GZT Sch luss 
Code TDC 
E S P A G N E 
7 2 9 1 1 1 8 
7 2 9 1 1 8 5 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 2 1 
7 2 6 1 3 2 9 
7 2 6 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 Θ 
7 2 9 1 4 ¡ 7 
7 ? 9 ¡ 4 3 8 
7 2 9 1 4 * 1 
7 2 9 1 * * 4 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 5 ¡ 4 5 7 
7 2 9 ¡ 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 * 6 8 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 ¡ 7 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 ¡ 6 1 9 
7 2 6 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 5 ¡ 
7 2 9 ¡ 6 5 7 
7 2 9 ¡ 6 5 9 
7 2 6 ¡ 6 9 0 
7 2 5 ¡ 9 9 0 
7 2 9 2 ¡ 0 0 
7 2 9 2 2 Ü 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 5 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 6 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 6 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 5 2 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 6 2 5 5 9 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 6 3 2 0 0 
7 2 5 3 3 0 0 
7 2 6 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 * ¡ 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 5 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 8 8 0 
7 2 5 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 ¡ 
7 2 5 * 0 0 0 
7 2 9 * 1 3 0 
7 2 9 * 1 9 0 
7 2 6 * 2 8 0 
7 2 9 * 4 1 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 9 * 4 8 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 ¡ 0 0 
7 3 1 0 2 1 5 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 4 ¡ 0 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 2 0 2 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 3 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 4 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 7 * 0 
7 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 0 7 6 5 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 8 7 0 
/...­o,­
Ι 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 
2 3 
3 5 
3 
8 8 
3 
1 6 
2 3 
9 2 
1 3 9 
1 
1 6 
1 7 * 
1 
1 
1 1 
* 5 
3 0 
1 1 
8 3 
1 
1 2 6 
8 7 
8 
1 
2 * 0 
4 
6 
2 
3 0 
ι 2 8 
9 4 1 
2 
7 6 9 
2 4 1 
1 
1 5 
1 
1 
1 0 4 6 
4 
1 5 7 
3 
1 1 4 
1 
1 5 9 
2 1 4 
1 9 4 
1 0 0 
2 
9 
1 0 2 
5 4 
2 
4 1 
2 0 
2 2 
1 
8 0 
1 0 5 
1 5 
3 
1 
4 3 
3 5 5 
3 0 6 7 
7 4 2 
4 3 
4 8 
1 
1 
6 
5 9 
6 
3 7 0 
8 4 4 
6 4 9 
5 
4 Β 3 
1 4 
1 0 0 
1 1 4 
6 1 
9 7 2 
6 
5 4 9 
2 4 
2 1 
2 1 
2 
9 
1 3 6 
5 2 1 
6 0 5 
2 
4 3 
2 4 
7 2 
1 6 5 0 
3 5 
9 
3 6 
3 4 
9 
9 
2 1 
6 
1 
l d 5 
2 2 7 
e/Oli·,'!!! I l ] 
1 0 0 0 B E / U C 
Peiceptions 
C Í3 
f ΐ 3 
12
/ΙΠ
 
Μ
 h
l 
3 2 -
° s S 
1 2 , β 
3 1 2 , 1 
4 1 1 , 2 
Β , Β 
1 1 1 2 , 1 
1 4 , 4 
2 1 4 , 4 
3 1 3 , 6 
1 2 1 2 , 8 
2 3 1 6 , 8 
1 5 , 2 
2 1 0 , 4 
2 4 1 3 , 6 
8 , 8 
1 2 , 
1 1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 1 2 , 
4 1 2 , 8 
1 ¡ 2 , 
1 1 1 3 , 6 
1 2 , 8 
1 9 1 5 , 2 
1 0 1 2 , 
1 1 0 , 4 
1 4 , 4 
3 5 1 4 , 4 
1 1 6 , 
1 1 6 , 8 
1 4 , 4 
5 1 6 , 8 
1 3 , 6 
4 1 3 , 6 
1 2 8 1 3 , 6 
1 2 , 8 
6 8 8 , 8 
2 7 1 1 , 2 
9 , 6 
2 1 0 , 4 
1 2 , 8 
1 2 , Β 
1 3 4 1 2 , θ 
1 1 2 , 8 
2 0 1 2 , 8 
1 0 , 4 
2 2 1 9 , 
1 1 , 2 
2 2 1 3 , 6 
2 9 1 3 , 6 Ι 
1 7 θ , 8 
1 4 1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 1 2 , 
1 4 1 3 , 6 
3 1 5 , 2 
1 2 , 8 
6 1 3 , 6 
3 1 3 , 6 
3 1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 1 1 3 , 6 
1 2 1 1 , 2 
2 1 3 , 6 
8 , 
1 0 , 4 
6 1 * , * 
3 0 8 , * 
3 1 9 1 0 , * 
8 3 1 1 , 2 
2 5 , 8 
* 9 , 1 
1 1 , 7 
1 1 , 2 
1 1 1 , 2 
6 1 0 , * 
Ι 8 , 8 
3 1 1 1 , 2 
7 1 8 , * 
1 4 3 1 6 , 8 
1 1 0 , * 
3 9 8 , 
1 8 , 8 
1 0 9 , 6 
1 5 1 3 , 2 
7 1 1 , 2 
7 6 7 , 8 
1 1 7 , 6 1 
5 7 1 0 , 4 
3 1 1 , 2 
3 1 2 , 
0 , 1 
1 2 , 8 
1 8 , 1 
7 4 , 8 
0 , 
4 0 6 , 6 
8 , 1 
3 3 , 1 
4 , 8 1 
1 5 , 6 1 
6 8 , 
1 6 5 1 0 , 
5 1 4 , 
2 1 6 , 8 i 
3 9 , 5 
5 9 , 6 
1 8 , Β 
1 1 3 , 6 
2 1 1 , 2 
8 , 
1 2 , 
1 9 1 0 , 4 
1 1 4 , 8 
δ 
3 
3 
C 
578 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
Uispiung Ongme 
Watenkategotie 
C 
r ι 
ι de Ptodoils 
1 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
ESPAGNE 
7 370910 
7 320960 
7 320990 
7 321000 
7 371100 
7 321200 
7 121110 
7 321310 
7 330111 
7 330171 
7 11017 8 
7 330131 
7 110139 
7 330160 
7 330200 
7 130300 
7 330400 
7 330500 
7 330610 
7 330690 
7 340100 
7 340200 
7 340310 
7 340390 
7 340400 
7 340500 
7 340600 
7 340700 
7 350221 
7 350190 
7 351400 
7 350611 
7 150616 
7 3602O0 
7 160400 
7 360590 
7 360600 
7 360700 
7 360800 
7 370100 
7 370200 
7 370300 
7 370411 
7 370590 
7 370600 
7 370710 
7 370763 
7 370755 
7 370800 
7 3 80119 
7 3 80310 
7 380390 
7 380510 
7 380600 
7 330710 
7 380791 
7 380810 
7 330310 
7 380890 
7 1809)0 
7 380980 
7 331190 
7 381219 
7 381310 
7 381399 
7 381411 
7 381419 
7 331700 
7 381916 
7 131960 
7 131970 
7 381981 
7 381990 
7 390105 
7 390107 
7 390171 7 390179 
7 390131 
7 390140 
7 390160 
7 390170 
7 390180 
7 390195 
7 390205 
7 390715 
7 19 02 ¡8 
7 390235 
7 390218 
7 190241 
7 390749 
7 390251 
7 390259 
7 390768 
7 390271 
7 390275 7 390281 
7 390291 
7 390794 
7 390796 
7 390298 
7 39031Î 
7 3903Î1 
7 390377 
7 190314 
7 390116 
7 190117 
7 190319 
7 390360 
7 390490 
7 3905¡O 
7 390590 
7 390690 
7 3907¡0 
Wette 
1 000 BE/UC 
Valeuis 
3 
972 
8 
2 
1 
¡95 
2 
58 
4*6 
3 
2 372 
1 
27 
57 
52 
10 
1*1 
*8 
13 
1035 
10B2 
197 
*9 
68 
90 
20 
5 
3 
75 
10 
15 
12 
207 
106 
203 
U 
9 
36 
35 
276 
118 
7 
877 
10 
118 
5 
16* 
22 
50 
3 
6*0 
1*3 
*35 
315 
78 
6588 
1 
189 
4 
1 
217 
16 
33 
2 
U * 2 
1391 
2 
116 
2 
2336 
48 
1 
9 
4 
3 7 * 
282 
70 
31 
3 
125 
23 
511 
36 
146 
2 
6 
60 
336 
1?34 
1 
8 
2 
4*1 141 
6 
23 
20 
440 
100 1 
2 
7 
7 
1 6 
1077 7 
19 
5 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
= c 
7 3 
3 Ζ 
Õ 3 
ζ 1 
ξ J 
3 0 
12,8 
117 12, 
1 12,3 
14,4 
11,2 
14 7,2 
12, 
6 11,2 
49 1 1 , 
3,2 
0, ( 
1 2 , 
2 6,4 
3 5,6 
3 6,4 
1 7,2 
U 8, 
5 9,6 
2 12,8 
116 11,2 
130 12, 
24 1 2 , 
6,4 
3 6,* 
5 8, 
9 9,6 
3 12,8 
1 10,4 
l 1 0 , 
9 1 2 , 
1 a . 1 3,3 
2 12,8 
26 12,8 
20 19,2 
23 11,2 
1 11,2 
1 9,6 
5 15,2 
5 13,6 
35 12,8 
17 14,4 
0, 
70 B, 
0, ' 
0, 
B,l 16 9,5 
2 9,6 
2 4,6 
10,4 
56 8,8 
0, 
31 7,2 
13 4, 
3 4, 
329 5, 
4,3 
12 6,4 
2,4 
6,* 
21 9,6 
l 8,8 
* 11,2 
7,2 
1 8, 
11,2 
12, 
1*5 1 0 , * 
3,2 
9 S, 
12,8 
336 1*,* 
6 12, 
1 0 , * 
1 1 2 , 
1 12,8 
*5 12, 
*5 16, 
12 17,6 
5 17,6 
1 1 7,6 
18 1*,4 
3 14,4 
a2 16, 
7 13,4 
27 18,4 
18,4 
1 16, 
Il 13,4 
54 16, 
227 18,4 
15,2 
¡ 12, 
16,8 
60 13,6 
24 16,8 
1 12, 
4 16, θ 
4 18,4 
77 17,6 
IB 18,4 
13,6 
10,4 
I 15,2 
1 11,2 
¡3,6 
I 8,8 86 β, 
1 8,8 
1 ί ,2 
3 16, 
t 18,4 
Jispiung Ongme 
Watenkategotie 
Cal de Ptoduits 
)( 11 
GZT Schluss 
Code TDC 
ESPAGNE 
7 390775 
7 390790 
7 400295 
7 400400 
7 400590 
7 4006 10 
7 400690 
7 *00710 
7 *008¡9 
7 *00320 
7 *00900 
7 *01000 
7 401110 
7 4 0 U 9 0 
7 401200 
7 401310 
7 401330 
7 401*10 
7 *01*90 
7 *0¡600 
7 410100 
7 410299 
7 410391 
7 410399 
7 410491 
7 410499 
7 410520 
7 410530 
7 410580 
7 410600 
7 410700 
7 410ΒΟ0 
7 4¡0900 
7 4 Ü 0 0 0 
7 420100 
7 420210 
7 420290 
7 420310 
7 420321 
7 420325 
7 420329 
7 420350 
7 4 2 0410 
7 420480 
7 420500 
7 420600 
7 430100 
7 430210 
7 430220 
7 430399 
7 430400 
7 440100 
7 440200 
7 4403 50 
7 440400 
7 440530 
7 440550 
7 440ΒΟΟ 
7 4*0990 
7 **1000 
7 **1300 
7 **1*90 
7 *4¡500 
7 44¡700 
7 4*¡800 
7 *41900 
7 **2000 
7 4421 Ι 0 
7 442190 
7 442200 
7 4*2390 
7 **2400 
7 442510 
7 442590 
7 4*7700 
7 442810 
7 4*2830 
7 442890 
7 450¡00 
7 450200 
7 450300 
7 4504¡0 
7 450490 
7 4 6 0 Ü 0 
7 *60¡80 
7 *602¡0 
7 460770 
7 460291 
7 460299 
7 460300 
7 470130 
7 470190 
7 4 7 0 2 Ü 
7 4702¡5 
7 470270 
7 480120 
7 480190 
7 480300 
7 480400 
7 480510 
7 480590 
7 480780 
7 480900 
7 481000 
7 481100 
7 481300 
7 481400 
7 481505 
7 481599 
7 481600 
7 481700 
7 4Β1Β00 
7 481900 
Weite 
1 000 BE.UC 
VateulS 
1 
3208 
873 
108 
1169 
2 7B 
6 
7 
166 
6 
225 
155 
θ*2 
*3802 
338 
1906 
160 
7 
561 
2 
70B 
*69 
3*6 
5338 
361 
396* 
10 
*0 
137 
122 
2 
78 
192 
3 
88 
273 
2467 
8203 
75 
*5 
361 
128 
8 
3 
2 3 * 
1550 
85 
19379 
32 
8122 
18 
16 
378 
520 
3 
* 3 * 
7 8 * 
4 
85 
5 
1521 
4632 
2 
126 
7* 
1*1 
5 
176 
38 
1590 
533 
4 
2 
5271 
1* 
5 
9*6 
2208 
3 2 * 
5450 
159 
1805 
21 
87 
60 
11 
25 
1 
2502 
255 
1426 
10 
1 
176 
619 
609 
8 
226 
121 
9 
4096 
421 
* 2425 
132 
491 
1 417 
566 
6 
852 
213 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
■5 (7 
7 3 
3 ­
'.".' 1 :­ " 0 3 
Z 7 
o 7 
= 2 *. 
8, 
565 17,6 
0, 
0, 
47 *, 
19 7, 
5,5 
1 10, 
12 7, 
6, 
16 7, 
16 10, 
63 7,5 
3942 9, 
34 10, 
152 8, 
16 10, 
1 8, 
34 6, 
7,5 
0, 
38 8, 
10 3, 
267 5, 
13 3,5 
198 5, 
0, 
2 4, 
6 4,5 
6 5, 
5, 
4 5, 
0, 
5, 
8 9, 
41 15, 
185 7,5 
656 8, 
10 13, 
5 11, 
38 10,5 
10 7,5 
5, 
8, 
16 7, 
93 6, 
0, 
B72 4,5 
0, ' 
772 9,5 
2 9, 
0, 
25 6,5 
0, 
0, 
43 10, 
0, 
3,5 
4, 
3 3, 
5, 
106 7, 
602 13, 
4, 
15 12, 
6 7,5 
11 7,5 
1 12, 
¡8 10, 
2 5,5 
111 7, 
40 7,5 
6,5 
6, 
369 7, 1 
3,5 
6,5 
66 7, 
66 3, 
26 8, 
872 16, 
17 11, ( 
289 16, 
0, 1 
6 6,5 
3 5, 
1 5,5 
2 6, 
9,5 
250 10, 
8 3, 
0, 
0, 1 0, 
0, 
74 12, 
73 12, 
1 13, 
29 13, 
17 14, 
1 13, 
49 2 12, 
46 11, 
7,5 1 
315 13, 
16 12, 1 
74 15, I 
6,5 
50 12, 
85 15, I 
1 14, 1 
128 15, 1 
30 14, 
. 
Cal de Ptoduits 
I 
1' W 
Célele TDC 
ESPAGNE 
7 482000 
7 482110 
7 462199 
7 490100 
7 450200 
7 460300 
7 490400 
7 490510 
7 460590 
7 450600 
7 490720 
7 490791 
7 490800 
7 490900 
7 491000 
7 451110 
7 451190 
7 500300 
7 500400 
7 5005CO 
7 500600 
7 500910 
7 500920 
7 500991 
7 500999 
7 5¡0¡¡0 
7 510¡90 
7 5¡0211 
7 5¡0310 
7 510320 
7 510410 
7 510420 
7 530100 
7 530290 
7 530300 
7 530400 
7 530500 
7 530610 
7 530690 
7 530710 
7 530790 
7 530800 
7 531000 
7 531110 
7 531190 
7 540100 
7 540310 
7 540330 
7 540360 
7 540500 
7 550100 
7 550200 
7 550300 
7 550510 
7 550523 
7 550528 
7 550590 
7 550600 
7 550800 
7 550910 
7 550930 
7 550970 
7 550999 
7 560110 
7 560120 
7 560210 
7 560220 
7 560310 
7 560320 
7 560410 
7 560420 
7 560510 
7 560590 
7 560600 
7 560701 
7 560730 
7 560790 
7 570300 
7 570600 
7 571020 
7 571030 
7 571050 
7 571100 
7 580110 
7 580204 
7 580280 
7 530290 
7 580300 
7 580400 
7 560511 
7 580517 
7 560580 
7 580590 
7 560600 
7 580731 
7 5B0799 
7 580810 
7 5Β0Θ20 
7 560910 
7 580925 
7 581029 
7 581040 
7 581099 
7 550210 
7 590290 
7 560300 
7 550400 
7 590519 
7 590591 
7 560599 
7 550600 
7 590600 
7 550920 
■'. ­ ■ 
1 M O R E UC 
' 
1 
151 
1 
138 
11076 
499 
63 
2 
12 
13 
221 
1728 
5 
41 
757 
55 
85 
3449 
41 
3 
1 
2 
6 
l 
36 
66 
3634 
20 
267 
15 
8 
1092 
2125 
619 
133 
10 
3 
6594 
537 
22 
863 
I 
10 
104 
1393 
133 
26 
1 
17 
37 
10 
352 
22 
83 
5 
34 
1 
7276 
31 
90 
5 
2440 
3 
262 
1367 
21 
987 
8 
284 
6 
1993 
11 
1027 
3041 
384 
9 
3967 
1001 
213 
1147 
2 
23 
4 
12 
42 
585 
4B3 
3 
1 3 
728 
44 
2 
290 
i 1 
4 
2722 
7 
32 
42 
1 0 0 
72 
2 1 ? 1 
27 
15 
1368 
630 
89 
4 7 
4 4 
li 1 
70 
7 
1 CK» Ri . 
Peicepliom ο 2 
*3 Q 
_ 3 
Ö ° 
21 1 4 , 
6,5 
19 1 4 . 
0, 
0, 
8 1 3 , 
0, 
1 6,5 
0, 
0, 
0, 
0. 
3 8, 
83 11 , 
5 9,5 
0, 
310 9, 
0, 
7, 
3,5 
3,5 
1 1 2 , 
8 · 5 1 4 , 
9 1 3 , 
327 9, 
2 1 1 , 
24 9, 
I 9,5 
1 9, 
142 1 3 , 
319 15. 
0, 0, 
0, 
0, 
198 3, 
27 5, 
2 Β, 
43 5, 
1 0 , 
4 , 
11 1 1 , 
181 1 3 , 
24 1 8 , 
0, 
9, 
1 6,5 
3 7, 
2 16, 
0, 
0, 
0, 
8, 
1 4 , 
6, 
509 7, 
4 1 2 , 
14 1 5 , 
1 13, 
342 1 4 , 
1 4 , 
39 15, 
123 9, 
2 θ. 
84 8,5 
ί 8, 
24 8,5 
8, 
¡69 8,5 
ί 1 0 , 
113 11, 
304 1 0 , 
54 1 4 , 
1 1 5 , 
635 16, 
160 16, 
0, 
92 8, 
2 0 , 
4 19, 
1 1 5 , 
1 10, 
4 10, ί 
135 2 3 , 
97 2 0 , 
10,5 
1 8 , 5 1 
109 1 5 , Ι 
5 10,5 Ι 
7, 
41 1 4 , 
10 , ι 10, 
6,5 
218 β. 
1 1 0 , 
4 1 1 , 1 
5 1 3 , 
12 11,5 
9 1 3 , 
2 9, 
3 1 3 , 
3 11,5 Ι 
1 9 , 5 1 
¡67 ¡2, ¡ 
82 13, Ι 
12 ¡3,5 1 
6 13,6 1 
4 9,5 
¡2 9, Ι 
¡0 ¡4, 1 
7 , 1 
579 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
U r s p r u n g Origine 
Ware n k j l og or ι e 
Cat de Produits 
ES 
l 
GZT Sch luss 
C o l i e TDC 
P A G N E 
7 5 9 1 ¡ ¡ ¡ 
7 3 1 1 1 1 t ) 
7 5 9 1 1 7 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 ¡ 3 0 0 
7 5 9 ¡ 4 O 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 7 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 ¡ 0 
7 6 ¡ 0 2 7 0 
7 5 ¡ 0 1 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 1 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 1 9 9 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 * 0 2 7 0 
7 6 * 0 3 0 0 
7 6 * 0 * 0 0 
7 6 * 0 5 1 0 
7 6 * 0 5 9 0 
7 6 * 0 6 0 0 
7 6 5 0 3 7 9 
7 6 5 0 * 1 ¡ 
7 6 5 0 * 7 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 3 1 0 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 6 
7 6 B 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 2 ¡ 
7 6 8 0 2 7 9 
7 6 8 0 2 1 ¡ 
7 6 8 0 2 1 5 
7 6 8 0 2 1 3 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 2 6 0 
7 6 3 0 3 0 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 B 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 B 0 7 ¡ 0 
7 6 8 0 B O 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 ¡ 0 1 0 
7 6 3 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 1 ) 
7 6 3 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 1 2 
7 6 8 1 3 1 9 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 B 1 5 7 0 
7 6 8 ¡ 5 9 0 
7 6 3 ¡ 6 3 0 
7 6 9 0 ¡ 9 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 ¡ 0 
7 6 9 0 1 7 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 4 ¡ 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 ¡ 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 7 7 0 
7 6 9 0 7 1 1 
7 6 9 0 7 9 0 
1 0 0 0 R E / U C 
l i a ien t * 
7 
7 7 
¡ 2 
4 0 
51 
2 
I 
6 
134 
1 
7? 
4 
¡ 3 5 6 
5 ¡ 2 
171 
3 8 9 
2 2 4 2 
5 8 9 7 
13 
5 0 9 9 
4 7 
1 
74 
B404 
83 
3 0 1 9 
4 0 9 9 
5 ¡ l 14? 
160 
87 
74 
9 
7 3 5 4 
4 7 
6 
1 
4 3 7 
13 
5 77 
4 
19 
?B8 
13 
7 
2 4 4 
1 
332 
¡ 3 4 9 
3 ¡ 0 1 7 
2 7 9 5 
4 
1 6 4 2 
128 
5 0 6 2 
1 
1 
1 
? s 
197 
1 3 2 6 
59 
3 
16 
27 
2 
211 
12 
19 
9 3 
14 
102 
6 
3 3 
17 
1 
3 7 6 5 
2 
46 
66 
8 
6 2 8 1 
21 
1322 
5 
2 2 2 
147 
1 9 1 
5 7 
13 
3 1 0 
1 4 2 9 
3 
84 
68 
8 34 
3 4 
139 
7 
27 
2 
52 
84 
1 
1 7 4 
13 
1 
8 
2 
3 
5 84 
133 
Z o l l e m a g 
1 OOO B E / U C 
­ Ί -
C 7 
7? 3 
^ ~ 
3 Ζ 
Ζ 3 
-£ 'S 
3 
Ο ° 
6 , 5 
3 8 , 5 
2 1 4 , 
3 7 , 
6 1 1 , 
8 , 5 
11, 
6 , 5 
12 9 , 
6 , 
2 9 , 5 
1 1 3 , 
176 1 3 , 
72 1 4 , 
2 * 2 0 , 
51 1 3 , 
1 8 1 1 7 , 
1 0 0 2 1 7 , 
1 1 0 , 5 
9 1 8 1 8 , 
6 1 3 , 
1 1 , 
12 1 6 , 
1 * 2 9 1 7 , 
9 1 0 , 5 
5 1 3 1 7 , 
6 9 7 1 7 , 
66 1 3 , 
16 1 1 , 
22 1 * , 
1 * 1 6 , 
8 1 0 , 5 
1 1 0 , 5 
2 0 0 8 , 5 
7 1 * , 5 
1 1 0 , 5 
1 4 , 
68 1 4 , 
2 1 7 , 
110 1 9 , 
8 , 
4 2 0 , 
3 7 1 3 , 
2 1 6 , 
1 1 5 , 
26 1 0 , 5 
8 , 
0 , 
2 7 0 2 0 , 
2 4 8 1 8 , 
5 5 9 2 0 , 
9 , 
1 1 5 7 , 
1 2 9 , 
3 2 9 6 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
5 , 5 
2 9 , 
1 9 9 , 5 
1 2 6 9 , 5 
9 1 6 , 
7 , 
¡ 6 , 5 
4 ¡ 5 , 
1 3 , 
3 2 1 5 , 
2 1 7 , 
l 7 , 5 
8 8 , 5 
2 , 5 
β 8 , 
5 , 
1 4 , 
1 6 , 
5 , 
2 8 2 7 , 5 
8 , 5 
3 6 , 5 
5 7 , 
1 7 , 
3 1 4 5 , 
1 4 , 
66 5 , 
3 , 
10 4 , 5 
7 5 , 
6 3 , 
6 , 
2 3 , 5 
2 4 , 
12 4 , 
57 4 , 
6 , 5 
8 9 , 
8 1 2 , 
6 7 8 , 
2 4 , 5 
7 5 , 
1 3 , 
1 5 , 5 
5 , 
2 4 , 
8 9 , 
1 2 , 
15 Β , 5 
¡ 4 , 
5 , 
3 , 5 
5 , 
9 , 
47 Β , [ 
¡ ¡ 8 , 2 
U i s p i u n g Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de PrdduiTs 
1 1 1 ! 
GZT Sch luss 
Cdde 7DC 
E S P A G N E 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 8 3 ¡ 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 B 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 9 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 1 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 3 0 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 S 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 ¡ 9 
7 7 3 ¡ 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 3 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 ¡ 6 9 7 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 8 0 0 
Wene 
1 0 0 0 B E / U C 
Valems 
4 
2 8 3 3 
8 1 7 1 
1 
1 
4 6 3 
56 
2 1 8 
9 1 
13 
35 
154 
14 
3 8 5 
2 1 3 
148 
2 
35 
1 
24 
47 
8 9 8 
55 
188 
137 
3 2 3 
1648 
1 2 4 
2 5 0 4 
35 
2 5 7 
47 
2 
12 
1 
10 
2 7 1 
2 
3 
79 
1 
2 
7 4 
4 
1 0 4 
40 
26 
30 
34 
10 
4 
65 
1235 
3 1 2 4 
22 
4 1 
11 
1 
1 
6 
4 7 2 
112 
60 
2 8 0 3 
5 4 0 
1109 
1 3 7 2 
7 
3 0 6 
23 
6 
1 
2 6 5 
99 
10 
5 3 5 
87 
4 7 6 
18 
8 1 
2 
11 
1 5 5 7 
5 
185 
4 
6 
1 
1 
I 
2 
1 
4 
117 
1283 
2 8 8 9 
9 
101 
1 
1 
4 
1 
1 7 8 5 3 
3 4 5 3 
21 19 
4 3 3 
1 0 1 
137 
144 
4 3 3 
59 
37 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Perceptions 
; ï 
­g $ 
^7 * 
ra a 
õ δ 
C3 Q 
_ 
3 1 
o w 
.7 O 
Õ Cl Ν 
1 I B , 2 
2 5 5 9 , 1 
8 8 2 1 0 , 8 2 
1 2 , 1 
7 , 5 1 
4 9 1 0 , 6 2 
8 1 3 , 5 2 
3 7 1 6 , 9 2 
7 7 , 5 
1 9 , 5 
5 1 2 , 9 
2 0 1 3 , 2 
2 1 4 , 
3 1 8 , 
3 9 1 8 , 4 
2 8 1 9 , 1 
1 5 , 
3 7 , 5 
0 , 
2 7 , 
2 5 , 
5 * 6 , 
3 5 , 
1 5 8 , 
1 2 9 , 
3 6 ¡ 1 , 
1 5 7 9 , 5 
9 7 , 
3 8 8 1 5 , 5 
4 1 0 , 
23 9 , 
5 1 0 , 
7 , 5 
1 7 , 2 
6 , 5 
1 9 , 
2 4 9 , 
9 , 
1 1 , 5 
11 ¡ 3 , 8 
6 , 5 
1 1 , 
6 8 , 
1 0 , 
11 1 1 , 
5 1 3 , 
2 8 , 5 
0 , 0 , 
2 , 
2 , 
0 , 
0 , 
1 4 1 4 , 5 
2 9 , 
3 7 , 5 
1 5 , 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 
85 1 8 , 
13 1 1 , 5 
0 , 
2 2 4 8 , 
54 1 0 , 
61 5 , 5 
110 8 , 
7 , 
12 4 , 
1 4 , 
5 , 
4 , 
19 7 , 
7 7 , 
1 7 , 
37 7 , 
6 7 , 
3Θ 8 , 
1 8 , 
6 8 , 
8 , 
1 8 , 
1 0 9 7 , 
7 , 
1 5 8 , 
8 , 
8 , 
7 , 
8 , 
8 , 
8 , 1 
5 , 
5 , 
8 7 , 
1 0 3 8 , 
2 3 1 a . 
1 8 , 
7 , 
8 8 , 
7 , 
9 , 
9 , 1 
9 , 
1 7 8 5 1 0 , 
3 4 5 1 0 , 1 
1 1 7 5 , 5 
2 6 6 , 
6 6 , 1 
1 0 7 , 
1 0 7 , 
4 1 8 , 5 
6 1 0 , 
3 7 , 5 
U f S p i u n g O i / g / n e 
W a t e n k a l e g o n e 
Cat de Produits 
1' 1 
G Z T S c h l u s s 
Cdde TOC 
ESPAGNE 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 0 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 1 5 
7 7 6 1 6 2 ¡ 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 ¡ 6 9 0 
7 7 8 0 4 ¡ 9 
7 7 9 0 Ü 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 4 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 ¡ 0 0 
7 8 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 0 
7 8 1 0 1 2 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 8 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 9 4 
7 8 1 0 4 9 7 
7 8 2 0 1 0 0 
7 6 2 0 2 1 1 
7 8 2 0 2 1 9 
7 3 2 0 2 2 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 3 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 0 0 0 
7 8 2 1 1 1 1 
7 3 2 1 1 1 6 
7 8 2 1 1 2 2 
7 8 2 U 2 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 6 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 B 2 1 5 0 0 
7 B 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 6 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 3 U 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
Wet te 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
1 9 5 3 
8 7 1 
1 
H O 
2 
9 1 
130 
1 5 2 7 
9 5 0 
2 1 7 5 
187 
26 
5 3 5 1 
7 
2 5 4 
2 5 0 4 
1 5 4 0 4 
2 1 
182 
31 
87 
3 
72 
3 8 0 
3 
48 
2 4 
2 
3 
6 
106 
2 4 7 
7 9 7 
37 
9 
1 4 3 5 
4 
2 
10 
3 3 4 
50 
2 6 7 
7 7 5 
2 5 
8 1 6 
3 4 7 
4 
143 
3 
27 
19 
3 0 6 
4 
2 1 
11 
5 7 9 
1 
7 6 1 
53 
1 
128 
1 9 3 1 
1 
¡ 
4 
16 
4 
2 
2 2 
3 4 
1 
96 
12 
3 
34 
3 
1 2 1 
13 
86 
130 
3 2 5 2 
1 6 7 3 
1 7 6 8 
4 2 5 
10 
I O 
2 1 1 
54 
1 ¡ 6 
1 0 6 1 
1 0 1 
11 
6 
1 3 7 4 
39 
3 0 
104 
2 1 3 9 
19 
22 
6 5 9 
6 2 7 
7 
6 
8 
1 3 0 2 
5 6 7 0 2 3 0 1 
6 1 61 
Z o l l e m a g 
1 OOO R E / U C 
Perceptions 
1 5 » "Ξ ? £ 
S c — 
S à 37 ra 3 2 
h l Q ~ 
1 2 7 6 , 5 
7 8 9 , 
5 , 
7 6 , 5 
7 , 
9 1 0 , 
1 0 8 , 
1 6 B 1 1 , 
6 7 7 , 
1 5 2 7 , 
1 6 8 , 5 
2 7 , 5 
4 5 5 8 , 5 
1 8 , 5 
1 4 5 , 5 
2 0 0 8 , 
0 , 
0 , 
1 5 a . 
2 8 , 
7 8 , 
1 , 5 
6 8 , 
2 9 7 , 5 
8 , 
4 8 , 
2 7 , 
6 , 5 
4 , 5 
7 , 
7 , 5 
7 7 , 
1 7 7 , 
0 , 
3 7 , 
1 6 , 5 
1 0 0 7 , 
0 , ' 
4 , 
0 , 4 0 1 2 , 
6 1 2 , 
32 1 2 , 
93 1 2 , 
2 8 , 
6 1 7 , 5 
26 7 , 5 
1 2 , 14 9 , 5 
8 , 5 
2 9 , 
2 8 , 
3 1 1 0 , 
8 , 
2 7 , 5 
1 1 0 , 
55 9 , 5 
1 0 , 
21 2 , 8 
0 , 
1 0 , 
10 8 , 
0 , 
4 , 
3 , 
8 , 
1 6 , 
8 , 1 
1 0 , 
0 , 
1 4 , 
6 , 1 a a , 2 , 5 1 
4 , < 
2 6 , 
7 , 
11 9 , 
1 9 , 
9 1 0 , 
7 5 , 
2 2 8 7 , 1 
109 6 , 5 1 
115 6 , 5 1 
23 6 , 5 
1 7 ¡ 5 i 
1 6 , 1 
11 5 , 1 
4 7 , 1 
8 7 , 
180 1 7 , 
13 1 3 , 1 
1 5 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
8 9 6 , 5 1 
3 7 , 1 
3 1 0 , 5 I 
9 8 , 5 1 
4 0 6 1 9 , 1 
2 8 , 5 1 
2 7 , 5 1 
5 6 8 , 5 
4 4 7 , 
1 8 , 5 1 
8 , 1 
1 7 , 5 1 
1 1 7 9 , i 
3 9 7 7 , 1 
7 , 1 
2 0 6 , 5 i 
5 9 , ; 
6 9 , 5 1 
3 
7 
3 t j 
580 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U.sp.ung Οι,guie 
Waienkategone 
C 
") 
t de Piattaia 
'
GZT Schluss 
Ctiile TOC 
ESPAGNE 
7 831321 
7 831379 
7 831380 
7 831400 
7 831520 
7 831590 
7 340100 
7 840200 
7 840500 
7 840620 
7 840611 
7 840637 
7 840640 
7 840643 
7 840680 
7 840691 
7 840692 
7 840700 
7 340813 
7 840833 
7 840819 
7 840850 
7 840871 
7 840879 
7 840900 
7 841020 
7 841060 
7 841070 
7 841111 
7 841113 
7 841117 
7 841118 
7 841160 
7 841200 
7 841300 
7 841490 
7 841505 
7 8415B0 
7 841600 
7 841730 
7 841741 
7 841751 
7 841757 
7 841790 
7 841856 
7 841862 
7 841890 
7 841910 
7 841990 
7 842000 
7 842100 
7 842233 
7 847280 
7 842290 
7 842311 
7 842320 
7 842330 
7 842400 
7 842500 
7 842600 
7 842700 
7 842800 
7 842900 
7 843000 
7 843130 
7 843140 
7 843200 
7 843300 
7 843411 
7 843423 
7 843430 
7 B43497 
7 843507 
7 843509 
7 843510 
7 843520 
7 843530 
7 843600 
7 843710 
7 343730 
7 843750 
7 843770 
7 843300 
7 843900 
7 8 44010 
7 8440 40 
7 844050 
7 844099 
7 844112 
7 844111 
7 844114 
7 84411 Β 
7 844110 
7 844700 
7 344100 
7 844490 
7 844521 
7 844529 
7 844531 
7 844533 
7 844514 
7 844535 
7 844544 
7 844549 
7 844551 
7 8**561 
7 8**566 
7 8**558 
7 8**562 
7 8**564 
7 844663 
7 844571 
7 844572 
Welle 
) 000 BE/UC 
Valeuti 
1 
50 
461 
13 
7 
4 
3 
55 184 
H 
H O 
5377 
768 
105 
981 
200 
7719 
151 
784 
337 
180 
15 
24 7 
23 
125 
950 
360 
46 
7 
1237 
533 
219 
632 
B4 
360 
148 
5180 
60 
1610 
790 
23 
106 
316 
61 
366 
1446 
21 
969 
48 
218 
1 
16 
3520 
5667 
120 
257 
1268 
1951 
5 
677 
308 
65 
994 
485 
29 
10 
1514 
1 
2 
329 
219 
63 ? 210 
185 
33 
662 
1183 
5979 
118 
81 
1298 
6 
U 
5894 
5 
1579 
73 
672 
614 
62 1 
224 
263 
156 
81 
559 
32 
2 784 
572 
790 
IP 
1275 
1 15 
3407 37 
775 
176 5 
4 t 
4 
Zollemag 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
"O 5 
^ 7 
•j. z 
0 3 
; « 
cñ 73 
Ν 
7, 1 
6 11, 1 
32 7, 1 
1 7,5 1 
1 10, l 
7,5 1 
5,5 l 
3 5,5 1 
? 5, 1 
1 1 1 , 1 
10 9, l 
376 7, 1 
92 12, 1 
12 11, 1 
137 14, 1 
10 5, 1 
5*0 7, 1 
9 6, 1 
39 5, 1 
42 5, 1 
10 5,5 1 
1 7 , 1 
1 5, 1 
5,5 1 
1 5, 1 
11 9, 1 
57 6, l 
22 6, 1 
3 6,5 1 
1 9, 1 
74 6, 1 
32 6, 1 
14 6,5 1 
51 8, 1 
5 5,5 1 
20 5,5 1 
7 4,5 1 
259 5, l 
3 5, 1 
72 4,5 1 
71 9, 1 
2 8,5 1 
6 6, 1 
17 5,5 1 
5 8, 1 
18 5, 1 
87 6, 1 
1 7, 1 
48 5, 1 
3 6, 1 
13 6, 1 
9, 1 
1 8,5 1 
194 5,5 1 
623 H , 1 
4 3,5 1 
14 5,5 1 
57 4,5 1 
88 4,5 1 
5,5 l 
41 6, 1 
15 5, 1 
4 6,5 l 
50 5, 1 
24 5, 1 
2 5,5 1 
4,5 1 
76 5, 1 
2,5 1 
5,5 1 
23 7, 1 
12 5,5 1 
4 6, 1 
4, 1 
9 4,5 l 
10 5,5 1 
2 6,5 1 
33 5, 1 
53 4,5 l 
359 6, 1 
5 4, 1 
4 5, 1 
65 5, 1 
5, 1 
1 6,5 1 
442 7,5 1 
5, 1 
79 5, 1 
4 6, 1 
SI 12, 1 
37 6, I 
6 9, I 
7, 1 
12 5,5 L 
13 5, 1 
11 7, 1 
5 6, 1 
17 3, 1 
3 8, 1 
195 7, 1 
34 6, 1 
24 3, 1 
1 7, 1 
32 2,5 1 
12 10, 1 
2 73 8, l 
3 8, 1 
54 7, 1 
9 2,5 l 
2,5 1 
7, 1 
4,5 l 
10, 1 
1 
Uistiiui'! Ongme 
Waienkategone 
C 
' t 
ι ite Ptodn.a 
I I 
GZT Schluss 
Cade TOC 
ESPAGNE 
7 844579 
7 844582 
7 8445 84 
7 844588 
7 844590 
7 844600 
7 844700 
7 844800 
7 844900 
7 845000 
7 845110 
7 845212 
7 845299 
7 845300 
7 845490 
7 845550 
7 845599 
7 845600 
7 845710 
7 845730 
7 845B00 
7 845952 
7 845955 
7 845990 
7 846000 
7 846110 
7 846190 
7 846200 
7 846300 
7 846400 
7 846590 
7 850101 
7 850119 
7 850150 
7 850190 
7 850200 
7 850300 
7 850410 
7 850430 
7 850459 
7 850500 
7 850600 
7 850710 
7 850730 
7 850810 
7 850830 
7 850870 
7 850899 
7 850910 
7 850930 
7 850990 
7 851090 
7 851119 
7 851130 
7 851210 
7 851220 
7 851230 
7 851240 
7 851250 
7 851260 
7 851310 
7 851390 
7 851400 
7 851511 
7 851513 
7 851515 
7 851530 
7 851551 
7 851555 
7 851595 
7 851600 
7 851700 
7 851800 
7 851910 
7 851980 
7 851969 
7 851990 
7 852010 
7 852035 
7 652070 
7 852121 
7 852129 
7 852165 
7 852190 
7 852230 
7 852290 
7 852300 
7 852410 
7 852*30 
7 852*90 
7 852520 
7 852535 
7 852599 
7 852610 
7 852650 
7 852690 
7 852300 
7 860790 
7 860890 
7 860910 
7 860930 
7 860950 
7 860970 
7 860990 
7 870111 
7 870191 
7 870199 
7 870201 
7 870229 
7 870281 
7 870289 
7 870300 
7 β70*10 
...ene 
1 OOO RE UC 
1*21 
1* 838 
15 
2211 
79 
17* 
2118 
92 
71 
8228 
23 
30 
309 
332 
89 
8 37 
513 
7* 
18 
*3 
11 
3* 
2008 
1633 
6 
2605 
302 
2516 
65 
286 
27 
83*5 
2 0 5 * 
3693 
2282 
313 
689 
7 
208 
380 
1719 
187 
1 
55*4 
678 
1 
637 
1546 
49 
7 3* 
15 
106 
303 
6 
1909 
103 
976 
1177 
*2 
32 
3102 
716 
13 
232 
3*7 
18 
13 
2 
677 
9* 
129 
3367 
3870 
507* 
400 
46 
406 
299 
57 
1 
6 
222 
130 
1 
237 
2887 
19 
2 
166 
6 
17 
52 
21 
71 
16 
3 
16 
122 
33 
151 
41 
29 
195 
1 
1409 
167 
73 
89410 
1237 
3769 
185 
199 
Zeil.e.ft.i 
ÛOO RE UC 
Peitepi.am 
| I 
z. ­ = I } k 
3 2 ­ ■' 1 3 f"J 
114 8, 
1 6, 
25 3, 
3, 
155 7, 
4 5, 
16 9, 
74 3,5 
6 6,5 
4 5, 
535 6,5 
3 14, 
2 5,5 
22 7, 
20 6, 
9 10,5 
50 6, 
26 5, 
3 4,5 
l 5, 
2 5, 
1 5, 
2 7, 
120 6, 
82 5, 
6, 
169 6,5 
27 9, 
176 7, 
4 5,5 
17 6, 
2 8,5 
417 5, 
134 6,5 
222 6, 
137 6, 
63 2 0 , 
69 10, 
1 7,5 
IB 8,5 
27 7, 
129 7,5 
12 6,5 
5,5 
471 8,5 
47 7, 
10,5 
57 9, 
108 7, 
4 8,5 
66 9, 
2 13, 
6 5,5 
23 7,5 
8, 
162 8,5 
10 9,5 
112 11,5 
88 7,5 
3 7, 
2 6,5 
233 7,5 
50 7, 
1 7, 
26 1 1 , 
49 14, 
2 10, 
1 6,5 
8, 
88 13, 
6 6, 
8 6, 
236 7, 
252 6,5 
406 8, 
40 10, 
3 5,5 
24 6, 
21 7, 
4 7,5 
15, 
7,5 
38 17, 
12 9, 
5,5 
19 6, 
313 11, 
2 9, 
5,5 
15 8, 
1 16,3 : 
3 15, 
5 10, 
3 12, 
10 14, 
2 10, 
5,5 1 
1 5,5 
7 6, 
2 5, 
7 4,5 1 
2 6, 
2 7,5 
11 5,5 
6, 
2 5 * 18, 
33 2 0 , 
16 2 2 , 
9835 11, 
272 22, 
415 11, 1 
19 10, 
** 2 2 , 
.'...­." ­, 0"ç ­ψ 
Λ' fitfit *¡tfrjfj'ut 
'.#,­ Jr Ρ.'­,α¡aft! 
j&z: s. «„», 
: .J, IDC 
t r τ ­
ESPAGNE 
7 870490 
7 870590 
7 870611 
7 870621 
7 87C690 
7 870720 
7 870730 
7 870750 
7 870900 
7 871000 
7 871210 
7 871290 
7 871300 
7 871410 
7 871439 
7 871459 
7 8 71470 
7 880235 
7 860390 
7 860170 
7 690181 
7 890190 
7 890310 
7 890390 
7 890500 
7 900110 
7 900200 
7 900300 
7 900400 
7 900500 
7 900710 
7 900810 
7 900833) 
7 900900 
7 901021 
7 901099 
7 901200 
7 901300 
7 901410 
7 901490 
7 901500 
7 901610 
7 901690 
7 901700 
7 901800 
7 901910 
7 901925 
7 901930 
7 901950 
7 901990 
7 902000 
7 902100 
7 902200 
7 902310 
7 902393 
7 902 399 
7 902410 
7 902430 
7 902490 
7 902500 
7 902600 
7 902710 
7 902730 
7 902810 
7 902890 
7 902911 
7 902999 
7 910100 
7 910290 
7 910410 
7 910490 
7 910600 
7 910790 
7 910800 
7 910900 
7 911000 
7 911150 
7 911190 
7 920111 
7 920200 
7 920600 
7 920700 
7 920890 
7 920900 
7 921090 
7 921110 
7 921130 
7 921150 
7 921210 
7 921233 
7 921234 
7 921235 
7 921237 
7 921239 
7 921310 
7 921330 
7 921350 
7 921370 
7 930100 
7 930210 
7 930290 
7 930410 
7 930490 
7 930500 
7 930635 
7 930639 
7 930735 
7 930737 
7 940110 
7 940190 
7 940200 
7 940300 
7 940410 
Λ » 
1 'Juta (¡E c c 
,,*&, 
j 
i 
307 
14 
12142 
111 
16110 
6 
119 
165 
3072 
589 
687 
3 72 
2 
zn 94 
1375 
7 
5115 ­.­37 
104 
1907 
443 
4 5 244 
18 
729 
314 
19 
96 
2 
22 
131 
531 
112 
15 
45 
1 
229 
23 
97 
138 
617 
77 
272 
1 
147 
5 
6 
672 
196 
264 
32 
5 
30 
21 
139 
123 
35 
7 
52 
102 
5 84 
425 
85 
140 
17 
2 
12 
84 
47 
1 1 19 
23 
4 
* 1 
3 59 
48 
7 
4 
1 
3 
5 
2445 
68 
22 
4 
2 
106 
24 
30 
2 
1 
8 
256 
87 
187 
315 
2438 
17 
330 
12 
77 
1 
41 
13 
9088 
138 
16833 
42 
.'..'.'"ei 
1 OOO »f UC 
­ : ' ­ . . ■ : 
M | it 
\\\ M 
5 1 S 1 J 
•s. A *" ' 
34 1 1 . 1 
3 2 0 , 1 
850 7, 1 
8 7, 1 
1933 1 2 , 1 
7, 1 
11 9,5 1 
13 8, 1 
323 10,5 1 
100 1 7 , 1 
65 9,5 1 
30 6, 1 
7, 1 
7, 1 
17 8. 1 
5 5,5 1 
83 6, 1 
1 1 2 . 1 
256 5. 1 
0 , 1 
5 5 , I 
57 3 , 1 
(0. 1 
4 . 1 
7, 1 
34 1 4 , 1 
3 1 4 , 1 
55 7,5 1 
30 9,5 1 
2 1 3 . 1 
12 1 3 . 1 
1 0 . 1 
2 1 1 . 1 
14 10.5 1 
69 1 3 , 1 
8 7, 1 
2 10,5 1 
5 1 1 . 1 
10.5 1 
19 8,5 1 
2 9, 1 
8 8. 1 
12 V . 1 
49 8 . 1 
5 6.5 1 
19 7, I 
1 0 , 1 
7 5, 1 
8, 1 
1 9, 1 
44 6.5 1 
9 5, 1 
16 6, 1 
4 1 2 , 1 
1 10,5 1 
2 7 , 1 
2 1 1 . 1 
13 9, 1 
12 1 0 , 1 
4 1 0 , 1 
1 9 , 1 
3 6,5 I 
9 9, 1 
76 1 3 , 1 
28 6,5 1 
11 1 3 , 1 
11 7,5 1 
1 6.9 2 
9, 1 
1 1 0 , 1 
8 9, 1 
5 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , I 
1 6,5 1 
2 7,5 1 
7,5 1 
7,5 1 
9, 1 
38 10,5 1 
5 10,5 1 
1 9,5 1 
7, 1 
7, I 
9, 1 
7,5 1 
2 32 9,5 1 
6 8,5 1 
2 7, 1 
8,5 1 
3,5 1 
7 7, 1 
2 7, 2 
2 7,5 1 
10,5 1 
5, 1 
1 7 , 1 
23 9, 1 
3 4 , 1 
14 7,5 1 
36 11,5 1 
2 56 10,5 1 
1 8 , 1 
31 9,5 1 
1 7 , 5 1 
5 7, 1 
9,5 1 
3 8,5 1 
1 6 , 1 
772 8,5 1 
10 7, 1 
1431 8,5 1 
5 1 1 , 1 
581 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
U i s p i u n g Ongme 
Warenka tec jone 
C 
η 
E ! 
i f i l i Pulitini! 
t 
G Z I Sch luss 
Cade TOC 
P A G N E 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 6 1 7 9 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 6 0 6 9 9 
7 9 6 0 B 1 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 1 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 1 0 6 
7 9 7 0 1 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 4 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 B 0 1 1 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 8 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 5 9 
7 9 3 0 5 1 1 
7 9 8 0 6 1 9 
7 9 8 0 5 1 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 3 0 8 0 0 
7 9 8 1 0 0 5 
7 9 B 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 ( 1 1 1 9 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 7 0 
7 9 3 1 5 9 0 
7 9 B 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . 7 
8 0 0 9 0 0 0 
8 7 4 9 9 0 0 
β 3 3 9 7 0 ? 
8 3 7 9 7 0 0 
8 4 7 9 7 0 1 
a 4 3 9 7 0 0 
β 4 9 9 7 0 0 
β 5 1 9 7 0 0 
Β 5 1 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 9 0 
8 6 7 9 7 0 0 
8 6 4 9 7 0 0 
8 6 7 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 1 
8 8 2 9 7 0 0 
β 8 4 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 3 9 7 0 0 
8 9 5 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
A N D O R R E 
A G . P R E L F V 
1 0 1 0 7 3 3 
1 1 6 0 7 7 1 
A G . Α Ν . 7 . Δ 
2 0 1 0 1 1 5 
? 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 6 0 
2 1 2 ¡ 0 9 0 
2 ¡ 6 0 ? ? 6 
2 ? ? 0 6 ? 6 
A U T . P R 0 O . T 0 C 
7 2 5 ¡ 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 6 1 6 1 5 
7 2 5 1 6 1 9 
Weite 
1 0 0 0 B E / U C 
Valeuis 
4 1 
3 
) 1 
2 3 
l 
1 ? 
8 
1 
4 4 
1 1 8 
1 
4 9 
1 4 8 1 
3 6 0 6 
6 1 6 
2 7 8 
9 6 1 5 
1 0 7 
1 9 3 
1 7 4 
1 
2 2 5 6 
4 6 5 
2 3 0 
4 9 
1 9 5 
3 
2 
1 1 9 
4 ? 
1 
3 
1 
1 
1 5 
1 3 0 
1 6 6 
4 7 6 
1 8 7 
5 
1 7 
3 5 
1 
1 
7 9 
2 4 0 
7 7 
2 1 9 
2 5 8 
3 4 
1 1 3 5 
9 9 1 5 8 4 
OC 
1 0 7 ¡ 6 
3 2 
3 
¡ 0 
2 3 
3 ¡ 
2 ¡ 8 
¡ 2 
1 2 
2 
6 
1 1 0 9 2 
1 8 4 2 7 7 ¡ 
1 6 
2 
1 8 
1 
2 3 
1 3 
S 
1 5 
2 3 
6 5 
2 
1 5 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
..­...., ­
3­ "3 
Tí 3 
o δ 
3 8 , 
8 , 
1 4 , 5 
2 1 0 , 5 
8 , 5 
3 , 
1 β , 
5 , 
3 7 , 
1 8 ¡ 5 , 
9 , 
5 ¡ 0 , 
3 6 6 ¡ 0 , 5 
5 7 7 ¡ 6 , 
7 4 1 2 , 
5 3 1 9 , 
¡ 5 3 3 ¡ 6 , 
¡ 0 9 , 
1 7 8 , 5 
1 7 1 0 , 
¡ 3 , 5 
2 1 4 9 , 5 
5 6 1 2 , 
1 3 5 , 5 
5 1 0 , 
2 5 1 3 , 
¡ ¡ , 5 
¡ 4 , 
¡ θ ¡ 3 , 
3 7 , 
8 , 5 
7 , 
5 , 
8 , 5 
¡ 6 , 5 
¡ 0 8 , 
2 7 7 , 5 
5 2 ü . 
6 3 , 
¡ ¡ 0 , 
2 9 , 
4 1 0 , 
1 7 , 
1 3 , 
6 7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
7 9 5 0 7 8 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0, 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 . 
0 , 
2 0 0 6 7 2 1 0 , 9 
3 ¡ 6 , 
¡ 7 , 
3 ¡ 6 , 7 
8 , 
4 ¡ 8 , 
2 ¡ 7 , 
¡ ¡ 2 , 
0 , 
1 7 , 
1 3 3 , 8 
a 1 2 , 3 
'), 0 . 
1 ) . 
Î , 
0 , 
i , 
Ξ 3i 
o ^ 
* 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
* 
** 
1 
1 
* 
2 
» 
U t s p t u n g Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Pruduti! 
i ' ) ' 
GZT Sch luss 
Code TDC 
A N D O R R E 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 B 3 7 0 0 
7 2 9 3 5 9 8 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 2 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 3 0 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 8 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 8 2 1 1 2 9 
7 8 3 0 6 0 0 
7 3 3 0 7 0 0 
7 8 * 1 1 1 7 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 * 7 0 0 
7 Θ 4 5 9 9 0 
7 B 4 6 3 0 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 7 2 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 9 0 1 9 5 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
G I B R A L T A R 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 7 0 5 1 0 
C E C A 
5 2 7 0 2 3 0 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 1 5 7 1 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 8 5 8 8 0 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 8 1 8 
7 2 9 1 4 * 4 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 8 1 0 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
l 
9 9 
2 
* ¡ 
2 
2 
6 2 
6 
2 2 
1 8 
1 0 ¡ 
1 
1 5 
1 2 3 
9 
3 5 
2 
6 
1 3 
1 
1 
3 
1 
ι 7 
1 
ι 6 6 
6 9 
I O 
2 0 
1 
1 3 
9 3 
2 8 
1 
2 
8 
3 
4 
3 
4 2 
4 
ia 1 
9 
1 
1 9 
1 
1 8 
9 
2 
6 
1 
7 
6 9 
4 9 
1 
3 
2 4 
1 
2 0 
2 
1 8 
3 
2 
1 
1 
6 
6 
5 4 
5 5 8 
1 
1 
2 
2 7 
1 9 0 1 
DC 
5 
5 
1 9 8 9 
1 8 
2 
2 0 
1 
8 4 
5 
9 0 
5 
1 
5 
1 
1 
1 5 
4 1 
Z o l l e m a g 
1 OOO R E / U C 
Perceptions 
ν t­
2 3 
3 ¿ 
õ δ 
_ 
3 δ 
ζ Ti 
co S 
ζ ζ 
"Õ Cl M 
4 , 
0 , 
8 , 
4 1 0 , 4 
1 6 , 8 
9 , 6 
H 1 7 , 6 
6 , 
2 8 , 
1 7 , 5 
7 7 , 
0 , 
0 , 
9 7 , 5 
1 7 , 
2 7 , 
3 , 
3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
9 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 2 0 , 
1 1 , 
1 3 , 5 
1 2 1 8 , 
1 2 1 7 , 
2 1 7 , 
3 1 4 , 
1 4 , 
2 1 9 , 
6 6 , 5 
2 , 5 
1 4 , 
5 , 
7 , 5 
1 6 , 5 
5 , 
4 , 
8 , 
9 , 
3 8 , 
ι 1 8 , 4 ; 
3 1 9 , 1 , 
7 , 5 
1 8 , 
1 1 , 
0 , 
4 , 5 
2 1 0 , 
1 6 , 5 
9 , 
7 , 1 
6 , 
5 , 5 
3 4 , 
2 5 , 
6 , 
9 , 
I 6 . 
7 , 
1 5 , 
6 , 5 
1 7 , 
1 1 , 
7 , 
1 0 , 5 
8 , 
5 , 
6 , 5 
5 8 , 5 
4 7 8 , 5 
8 , 
1 2 , 
0 , 
0 , 
1 4 8 7 , 8 * 
0 , 9 
0 , * 
1 5 9 8 , * * 
2 1 3 , 1 
4 , 5 1 
2 1 0 , * 
0 , 3 
0 , 1 
6 , 1 
0 , * 
0 , 
9 , 6 
1 1 3 , 6 
1 2 , β 
1 3 , 6 
2 1 0 , 4 
3 7 , 1 
U t s p t u n g Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Ptoduits 
Ί Ι 
GZT Sch luss 
Code TOC 
G I B R A L T A R 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 2 7 1 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 8 0 1 9 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 1 0 * 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 9 1 1 1 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 * 1 5 8 0 
7 8 * i a 9 0 
7 8 * * 0 * 0 
7 8 * * 7 0 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
NON C L A S S . Τ 
θ 0 0 9 0 0 0 
V A T I C A N 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 5 
2 1 2 1 0 9 0 
C E C A 
5 7 3 1 6 1 7 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 1 7 0 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 * 0 1 * 9 0 
7 * 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 7 C 0 U 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
N O N C L A S S . Τ 
8 4 9 9 7 0 0 
H A L T E 
A G . P R E L E V 
1 0 1 0 3 1 7 
1 2 0 0 7 2 6 
W e t t e 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
4 
3 
l 
6 
1 
1 
3 
1 4 
1 0 
1 
3 
1 7 
3 
1 
2 1 
1 
3 0 
1 
3 
1 
1 
1 
2 5 
1 
2 
4 
1 
1 
5 
9 
9 
1 8 
1 
2 2 
5 4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 0 
1 
2 
2 
1 
l 
1 
3 
1 0 
3 9 6 
)C 
2 
2 
5 0 8 
5 
2 
7 
4 
4 
2 
1 
3 
3 
9 
2 
5 
1 9 
6 
3 
1 
1 
1 
1 0 
7 
1 1 ι 
1 8 4 
)C 
1 
1 
1 9 6 
2 0 5 
1 1 0 4 
1 3 0 9 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
ζ c 
- ί E 
3 ° 
õ δ 
t9 Q 
» 6 
1 * 
o — Ci Ο 
1 2 , 
0 , 
1 1 , 2 
1 1 4 , 4 
1 2 , 
1 2 , 
0 , 
0 , 
1 1 3 , 
0 , 
1 2 , 
3 1 6 , 
1 2 3 , 
9 , 
4 1 7 , 
1 0 , 5 
4 1 3 , 5 
7 , 
8 , 
6 , 
6 , 5 
8 , 
0 , 
6 , 
9 , 5 
0 , 
7 , 
6 , 5 
7 , 
1 6 , 
5 , 
1 6 , 
7 , 5 
2 9 , 
2 3 , 5 
6 , 
6 , 5 
5 , 
7 , 5 
8 , 
1 7 , 
1 2 , 
7 , 
7 , 5 
1 3 , 
7 , 
1 0 , 
8 , 5 
0 , 
2 7 6 , 8 » 
0 , 9 
0 , * 
2 9 5 , 7 * * 
8 , 1 
0 , 1 
0 , » 
3 , 1 
0 , * 
0 , 
7 , 2 
6 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 1 0 , 
0 , 
7 , 
0 , 
0 , 
1 0 , 
6 , 5 
8 , 
1 5 , 5 
1 8 , 5 
0 , 
3 1 , 6 * 
0 , 9 
0 , * 
3 1 , 5 * * 
3 3 1 6 , 1 
3 0 9 2 β , 1 
3 4 2 2 6 , 1 * 
582 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uispiung Ongme 
1 
Waienkategone 
C 
r 3 
( cie Produits 
GZT Schluss 
Code 7DC 
I 
MALTF 
A G . A N . 2 . Δ 
2 0 1 0 1 1 6 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 8 0 2 1 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 ¡ 0 9 0 
2 2 0 0 7 7 2 
2 2 2 0 5 Ü 
2 2 2 0 5 7 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NOA 
4 1 5 1 0 5 0 
4 2 2 9 3 0 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 7 3 0 1 0 0 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 9 6 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 9 1 2 
7 2 5 1 5 ¡ 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 7 0 1 1 0 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 3 4 5 9 0 
7 2 3 5 6 6 0 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 1 0 
7 2 9 1 5 9 ? 
7 3 1 0 4 t 0 
7 1 2 1 5 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 8 1 9 4 4 
7 3 8 1 9 8 7 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 * 1 0 3 9 9 
7 * 1 0 * 9 1 
7 * 1 0 5 8 0 
7 * ? 0 2 9 0 
7 * ? 0 3 1 0 
7 * ? 0 3 2 1 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 ? 1 0 
7 * 3 0 3 9 9 
7 4 * 0 1 0 0 
7 * 4 0 1 6 0 
7 4 4 0 5 6 0 
7 * * 1 6 0 0 
7 * * ? 1 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 6 0 1 0 0 7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 0 0 
7 5 3 0 3 9 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 1 1 1 9 9 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 8 1 0 * 0 7 5 9 l * n o 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 * 7 0 7 6 0 0 4 9 0 
7 6 Õ 0 6 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 3 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
Wette 
1 000 RE, UC 
Valeuis 
2 8 
2 
1 6 9 
6 3 0 
2 2 
7 
1 
* 1 
7 
4 
7 6 8 
3 
1 
B 0 5 
4 5 
5 
2 5 0 2 
8 
7 
1 5 
2 5 3 
6 9 3 
5 2 
1 5 
1 3 
1 0 2 6 
1 
2 
4 
4 
1 3 6 
2 
1 8 
1 
4 
1 5 3 
8 
1 0 
1 
1 
7 
2 8 7 
1 
2 
9 8 9 
H f l 
3 
2 
8 0 
9 
2 
1 7 
2 6 
2 
5 
2 2 1 
10 
2 7 
3 8 6 
5 
3 
1 
14 
3 
4 
1 
6 
4 
. 4 
3 3 7 
5 
4 
1 
8 
1 1 5 
2 8 
1 3 7 0 
7 6 
2 3 
8 
4 
8 
8 1 
B2 
1 3 9 1 
1 4 
7 1 2 
9 5 2 
4 6 7 3 
? 
1 1 4 
7 9 5 5 
4 9 6 
10 
Zollemag 
1 000 BE/UC 
Peiceptions 
S g 
■ç -i 
-. -i 
3 ¿ 
Õ § 
' 3 3 
co 37 3 3 'O 
Ν 
2 8 , 1 
1 8 , 1 
2 5 1 5 , 1 
1 3 2 2 1 , 1 
4 1 8 , 1 
2 0 , 1 
I 1 1 , 1 
9 , 6 1 
9 , 1 
8 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
2 1 5 2 8 , 1 
1 2 4 , 6 2 
1 5 , 1 2 
2 7 2 3 3 , 8 2 
6 1 4 , 2 2 
1 7 3 , 8 2 
6 6 0 2 6 , 4 * 
4 , 5 l 
2 2 4 , 1 
2 1 3 , 3 « 
0 , 1 
0 , 1 
4 8 , 1 
3 , 1 
¡ 7 , 1 
5 0 , 5 * 
0 , 1 
1 . 1 
0 , 1 
* , 1 0 , 1 
8 6 , 1 
9 , 6 1 
1 4 , 2 1 
0 , 1 
1 2 , 8 1 
8 , 4 ¡ 
0 , ι 1 1 0 , 1 
1 1 1 , 2 1 
1 1 , 2 1 
9 , 4 
1 1 6 , 1 
5 1 1 7 , 6 1 
7 , 1 
9 , I 
5 9 6 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
5 , 1 3 3 , 5 1 
4 , 5 1 
7 , 5 1 
1 Β , Ι 
3 1 3 , 1 
0 , 1 4 , 5 1 
2 1 9 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 , 1 
7 , 1 
2 ¡ 6 , 1 
1 0 , Ι 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
1 0 9 , Ι 
0 , 1 0 , ι 
1 3 , 1 
1 1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 1 7 , 1 
11 1 4 , ¡ 
3 ¡ 4 , 1 
1 5 , 1 1 8 , 5 1 
1 1 6 , 1 
0 , 1 
1 1 5 , 1 
9 , 1 
7 3 , 5 1 
1 3 1 1 3 , 1 
2 1 7 , 1 
1 2 1 1 7 , 1 
1 7 1 1 3 , 1 
7 9 * 1 7 , 1 
1 0 , 5 1 19 1 7 , 1 
5 0 2 1 7 , 1 
6 * 1 3 , 1 
2 ¡ 6 , Ι 
Uisp.unit Ongme 
Waienkalegoi.e 
Cat de Ptoduits 
I! V 
GZT Schluss 
Code TDC 
MALTE 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 Ü 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 Η 
7 6 2 0 * 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 ¡ 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 8 0 4 Π 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 7 0 0 Π 0 
7 7 0 0 * ¡ 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 0 2 10 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 B 9 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 1 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 1 0 3 1 0 
7 8 1 0 3 2 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 * 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 3 * 1 0 6 0 
7 8 * 1 2 0 0 
7 8 4 1 B 9 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 3 4 3 3 0 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 1 1 2 
7 Θ 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 2 0 0 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 * 5 5 9 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 * 6 2 0 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 Β 5 1 1 Π 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 * 0 0 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 B 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 7 1 9 0 
7 Θ 5 7 3 0 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 * 3 9 
7 8 7 1 * 5 9 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 Θ 9 0 1 3 1 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 * 9 0 
7 9 0 2 B 1 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 7 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
Wene 
1 000 RE UC 
Valenti 
2 
1 
38 
37 
30 
5 
4 
2 
4 
8 
6 
2 
4 
2 * 
3 7 
10 
1 
6 
6 0 
2 
5 
7 
* 3 
2 
* 7 
6 5 
3 2 * 
10 
1 5 
8 
11 
2 0 
4 
3 2 l 55 * 2 
1 
l 
3 
17 
2 
1 
11 
6 
8 
5 
2 
1 
2 
2 
3 
2 9 
1 
2 5 
7 
9 
2 9 
1 
1 
2 1 
14 8 0 
1 9 9 
5 
3 
3 
6 
6 
19 
12 
1 5 
17 
6 3 
6 3 5 
2 4 9 
6 
13 
2 9 8 
7 
5 3 
1 * 1 
* 3 
7 
* 2 5 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
1 * 
4 
3 
2 9 
5 2 3 
12 
3 3 
3 
13 
5 1 
aa 
Zollemag 
1 OOO BE/UC 
Peiceptions 
3 7 
sz i 
ï 3 
3 2. õ δ 
. 3 3 
2 Ti 
22 i 
2. 
1 0 . 5 1 
1 0 , 5 1 
7 1 9 , 1 
8 , 1 
6 1 6 , 1 
0 , 1 
1 2 0 , 1 
8 , 1 
* , 1 
* , 2 
1 1 6 , 9 2 
0 , 1 
5 , 7 2 
6 , 2 
4 1 5 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
* , 5 1 
0 , 1 
7 , 1 
I O , 1 
6 , 5 1 
1 1 , 1 
4 7 , 5 l 
5 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
1 I O , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
6 , 1 
4 7 , 1 
6 , 5 1 
6 , 5 1 
9 , 1 
1 4 , 1 
7 , 1 
1 6 , 1 
8 , 1 
6 , 1 
1 5 , 5 1 
5 , 1 
5 , 5 1 
5 , 1 
7 , 5 1 
6 , 1 
1 2 , l 
5 , 5 1 
7 , 1 
7 , 1 
2 8 , 1 
1 4 , 1 
3 1 0 , 5 l 
6 , 1 
¡ 6 , ¡ 
¡ 5 , ¡ 
6 , 5 ¡ 
9 , ¡ 
¡ 5 , ¡ 
9 6 6 , 5 ¡ 
12 6 , 1 
6 , 1 
9 , 1 
5 , 5 1 
7 , 5 1 
7 , 5 1 
1 7 , 5 1 
1 7 , ¡ 
2 1 3 , 1 
1 6 , 1 
4 6 , 1 
4 4 7 , ¡ 
16 6 , 5 1 
8 , ¡ 
1 7 , 5 1 
5 1 1 7 , 1 
¡ 9 , ¡ 
6 ü , 1 
n , i 1 2 , 1 
1 0 , 5 l 
3 Θ, 1 
5 , 5 1 
5 , ¡ 
0 , ¡ 
5 , 1 
1 3 , 1 
8 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
6 , 9 2 
7 , 5 1 
7 , ¡ 
9 , ¡ 
¡ 8 , 5 ¡ 
8 , 5 1 
9 , 1 
5 1 6 , 1 
8 4 1 6 , 1 
2 1 3 , 1 
4 1 1 , 5 1 
1 0 , 1 
0 , l 
0 , 1 
0 , ¡ 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
,1 1 
GZT Schluss 
dio-e TDC 
MALIE 
7 9 6 0 6 0 0 
NON C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
YOUGOSLAV 
A G . P R E L E V 
I 0 ¡ 0 2 3 8 
1 0 1 0 5 ¡ 0 
¡ 0 ¡ 0 5 9 l 
1 0 1 0 5 9 7 
1 0 ¡ 0 5 9 8 
1 0 2 0 1 0 3 
¡ 0 2 0 ¡ 0 7 
1 0 7 0 1 0 9 
¡ 0 2 0 ¡ ¡ ¡ 
¡ 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 Ü 5 
¡ 0 2 0 1 1 6 
1 0 2 0 U 8 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0 2 0 1 4 0 
1 0 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 ¡ 5 
1 0 2 0 2 7 5 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 5 1 0 
1 0 2 0 6 4 ? 
1 0 7 0 6 4 5 
1 0 2 0 6 4 9 
1 0 4 0 1 3 0 
1 0 4 0 3 9 0 
1 0 4 0 4 ¡ 9 
1 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 0 4 7 5 
1 0 4 0 4 7 9 
1 0 4 0 5 5 5 
¡ 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 0 0 5 9 ? 
1 1 0 0 7 9 5 
1 ¡ 0 0 7 9 8 
¡ 1 1 0 2 1 1 
l 1 1 0 2 6 8 
1 1 1 0 2 9 8 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 6 0 1 9 2 
1 1 6 0 1 9 3 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 4 1 
1 1 6 0 2 4 6 
1 1 6 0 2 4 8 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 0 3 0 0 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 1 9 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 7 1 5 
1 2 0 0 7 1 8 
1 2 0 0 7 2 a 
1 2 0 0 7 6 9 
1 2 0 0 7 7 9 
¡ 2 3 0 2 U 
i 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 0 
2 0 ¡ O ¡ 5 0 
2 0 ¡ 0 * ¡ 3 
2 0 3 0 * ¡ 5 
2 0 ¡ 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 ¡ 7 3 
2 0 2 0 ¡ 7 5 
2 0 ? 0 ¡ 9 7 
2 0 2 0 4 ¡ 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 3 0 Ü 2 
2 0 3 0 1 1 3 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 1 1 8 
1 ÛO0 RE/UC 
Valeurs 
6 
2 ¡ 5 2 3 
7. 
9 2 
9 2 
2 6 4 6 7 
9 9 * 0 
3 * 
8 0 
2 2 
6 0 
1 3 
1 7 6 * 2 
9 3 2 
8 7 8 5 9 
8 6 5 9 
6 2 
3 * 
8 
9 
3 0 
1 
1 1 1 
3 2 
2 2 
5 
3 1 
1 1 
* 2 8 
5 
B9 
1 
1 2 9 
2 3 
1 7 3 
8 5 
2 5 
1 
1 
9 
l 
6 7 
2 7 
6 1 7 9 
1 0 6 1 6 
1*0 
4 
2 * 
5 3 5 1 
5 
6 3 8 
2 3 
2 5 
9 1 
12 
1 0 9 
3 ¡ 
1 6 
6 8 
3 
1,1. 
* 1 2 0 2 
2 3 3 
13 1 
: 3 
2 
* 1 
73 i 
1 5 3 
6 6 
1 5 * 5 9 2 
3 7 
1 8 3 5 2 
1 0 2 0 2 
8 2 
2 0 
2 i 
7 
i 49 
2 9 
71: o 
1 7 4 
* 7 4 4 
4 
i. tz 2 
5 
6 4 
2 1 Ü 5 
2 
1 
2 6 
6 8 5 
2 0 3 0 1 1 " ) 
2 0 3 0 1 3 1 1 9 
2 0 3 0 1 6 9 4 
2 0 3 0 1 7 0 1 6 1 
2 0 3 0 1 9 ¡ 3 
2 0 3 0 2 ¡ 3 74 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
5 ? 
1 | C ç 
J ¿ % § 
0 , 
2 5 7 3 1 2 , 
0 , 
0 , 
3 5 8 2 1 3 , 5 
1 5 9 0 1 6 , 
4 1 2 , 
10 1 2 , 
3 1 2 , 
7 1 2 , 
3 2 0 , 
3 5 2 8 2 0 , 
1 8 6 2 0 , 
1 7 5 7 2 2 0 , 
1 7 3 2 2 0 , 
12 2 0 , 
7 2 0 , 
2 2 0 , 
2 2 0 , 
6 2 0 , 
2 0 , 
22 20, 
6 2 0 , 
4 2 0 , 
1 2 0 , 
6 2 0 , 
2 1 8 , 
77 1 6 , 
1 1 8 , 
4 5 , 
2 2 , 
32 2 5 , 
6 2 5 , 
4 3 2 5 , 
1 * 1 6 , 
6 2 4 , 
2 3 , 
2 3 , 
2 2 3 , 
2 3 , 
15 22, 
5 2 0 , 
1 0 6 3 1 3 , 
9 5 5 9 , 
¡ 1 ι ) , 
8 , 
6 2 3 . 
1 2 3 1 2 3 , 
2 3 0 , 
1 9 3 , 
5 2 0 , 
5 2 1 , 
19 2 1 , 
3 2 5 , 
1 9 1 7 , 
Β 2 6 , 
* 2 6 , 
IB 2 6 , 
2 6 5 , 
I l 2 6 , 
1 3 0 , 
3 8 5 3 2 , 
5 1 2 2 , 
2 * 2 * , 
6 4 2 , 
1 * 2 , 
l u 2 5 , 1 6 1 22, 
22, 
3 2 2 1 ■ 
10 1 5 , 
2 8 9 7 2 1 8 , 7 
0 , 
1 4 6 8 6 , 
1 6 3 6 Í S , 
IC 1 2 , 
3 1 7 , 
3 15 , 
5 , 
12 8 , 
3 ¡ 0 , 
0 , 
9 5 , 
9 * 9 2 0 , 
1 1* , 
5 6 1 2 , 
6 , 
7 1 3 , 
1 0 5 5 , 
12 , 
β , 
1 5 , 
5 5 8 , 
2 6 8 , 
4 22 , 
1 1 5 , 
2 4 1 5 , 
1 18 , 
10 ¡ 3 , 
i* 
X | 
1° 
1 * 
9 » 
· · 
, 
_ 
583 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
U r s p r u n g Origine 
Waten ) n e g o t i e 
C 
w 
l de Puntina 
f 
' Code TDC 
Y O U G O S L A V 
? 0 1 0 7 1 6 
7 0 1 0 1 4 1 
? 0 1 0 1 4 1 
? 0 1 0 1 4 0 
2 0 1 0 1 6 6 
? 0 1 0 1 6 3 
? 0 * 0 5 7 0 
7 0 4 0 4 0 0 
? 0 6 0 4 0 0 
? 0 5 1 6 1 0 
? 0 6 1 6 9 0 
? 0 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 7 1 9 
2 0 6 0 7 9 0 
? 0 6 0 1 1 1 
? 0 6 0 1 1 5 
? 0 6 0 4 4 0 
? 0 6 0 4 4 0 
7 0 7 0 1 7 3 
? 0 7 0 1 4 1 
? 0 7 0 1 4 9 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 5 9 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 3 8 
2 1 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 8 0 
? 0 7 0 3 6 0 
? 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 B O ? ? ¡ 
? 0 3 0 7 7 7 
? 0 3 0 7 1 0 
? O B 0 7 7 0 
? 0 8 0 5 9 0 
2 0 Β ( 6 1 1 
? 0 3 0 7 1 ? 
2 O B O 7 6 1 
2 0 8 0 7 5 6 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 3 0 8 1 6 
2 1 3 0 8 4 0 
2 0 8 0 3 9 0 
2 0 3 0 9 0 0 
2 O B I O I O 
2 0 B 1 0 9 O 
? 1 8 1 Π 0 
2 0 8 1 1 9 1 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 B 1 2 4 0 
? 0 8 1 7 6 1 
? 0 8 1 7 8 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 ¡ 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 4 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 9 1 7 
? 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 7 0 
? 1 0 0 5 1 0 
? 1 7 0 1 0 0 
? 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 3 ¡ 0 
? ¡ 7 0 1 7 0 
2 ¡ 2 0 3 4 4 
2 ¡ 7 0 3 * 3 
? ¡ 7 0 3 3 0 
2 ¡ 7 0 3 9 0 
2 ¡ 2 0 6 0 0 
2 ¡ 2 0 7 ¡ 0 
2 ¡ 2 0 7 9 0 
2 ¡ 2 0 B 5 9 
2 ¡ 2 0 B 9 O 
2 ¡ 2 0 9 0 9 
? ¡ 2 1 0 1 0 
2 1 7 1 0 9 0 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 6 0 7 7 5 
? 1 6 0 7 5 1 
? 1 6 0 * 1 1 
? 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 7 0 0 1 9 0 
? 7 0 0 7 1 9 
2 7 0 0 7 6 9 
2 2 0 0 7 9 3 
2 2 0 0 6 4 9 
2 7 0 0 6 9 3 
2 7 0 0 6 9 4 
2 7 0 0 6 9 9 
2 7 0 O 7 4 1 
2 7 7 0 5 1 1 
? 7 7 0 6 1 6 
? ? ? 0 6 ? 1 
2 ? ? 0 6 ? 6 
7 ? ? 0 6 1 ¡ 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
l i j l e . i i ! 
4 ¡ 6 
4 9 
¡ 9 
1 0 6 
7 9 7 
I O 
¡ 
1 1 
2 2 6 1 
1 
7 0 
5 
1 
4 6 
2 6 
1 
4 6 
1 0 8 
7 
1 
2 9 
1 1 
2 
7 4 0 
2 7 
1 16 
1 
5 7 3 
1 7 
3 4 3 9 
1 4 
6 5 
5 8 4 5 
2 2 
1 6 
1 
2 
1 
5 
2 
2 
6 5 9 
7 2 
1 9 1 
1 
2 
1 2 0 
1 9 7 
2 1 9 0 8 
7 7 5 9 
I B 
? 3 1 3 
1 0 7 8 
7 
3 ? 
3 1 7 
1 
6 4 
2 5 
1 
I B ? 
4 9 8 
7 7 
? 
5 2 7 
2 
6 
2 5 3 6 
¡ 9 8 4 
4 
¡ 5 6 
2 8 
ί 
9 8 
8 
9 2 
2 7 2 7 
9 
2 4 4 5 
3 ¡ 
¡ 3 
3 
7 7 5 
3 8 ¡ 
1 
1 2 
1 0 3 9 
1 5 
6 5 6 
1 7 8 7 
7 5 6 
2 3 
4 7 
¡ 6 0 ¡ 
7 0 
¡ 5 
4 8 5 
1 3 
3 0 
9 0 2 
2 1 
6 4 6 
4 1 
1 
¡ 6 8 
6 2 6 5 
¡ 1 
Zol lem. ic) 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
'í 1 
7! *í 
3 Ζ 
Õ 3 
3 3 
Ζ δ 
2ι ζ 
O ° 
4 2 1 0 , 
7 1 5 , 
3 1 8 , 
1 3 1 2 , 
0 , 
¡ s . 
0 , 
4 ? 7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
8 , 
1 2 , 
6 1 3 , 
6 2 4 , 
1 7 , 
5 1 0 , 
9 3 , 
l 1 5 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 3 , 
5 1 7 , 
2 1 2 , 
¡ 6 , 
5 2 7 , 
2 3 , 
¡ 2 9 , 
¡ 6 , 
1 0 3 I B , 
3 ¡ 5 , 
4 ¡ 3 ¡ 2 , 
2 ¡ 5 , 
¡ 2 ¡ B , 
9 3 5 1 6 , 
1 4 , 5 
1 5 , 
¡ 5 , 
2 0 , 
2 0 , 
6 , 
4 , 
2 2 , 5 
2 2 , 
9 9 ¡ 5 , 
1 1 1 5 , 
3 7 1 9 , 
1 0 , 
7 , 
1 3 1 1 , 
2 4 1 2 , 
1 1 , 
3 4 3 I B , 
5 5 2 2 0 , 
3 1 6 , 
2 5 4 1 1 , 
1 6 4 1 6 , 
1 8 , 
3 8 , 
1 9 6 , 
2, 
6 9 , 6 
4 1 5 , 
1 1 , 5 
I B 1 0 , 
6 0 1 2 , 
3 1 2 , 5 
0 , 
2 6 5 , 
1 4 , 
1 1 4 , 
0 , ( 
0 , 
8 , 
2 0 1 3 , 
0 , 
4 , 
5 6 , 
1 8 , 
9 1 0 , 
2 4 5 9 , 
3 , 
0 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 
9 , 
0 , 
0 , 
7 , 
1 5 , 
2 1 7 , 
2 8 3 2 6 , 
5 1 0 , 
1 6 4 7 5 , 
4 2 9 2 * , 
1 3 9 2 5 , 
5 ? 0 , 
9 ? 0 , 
1 5 2 2 2 , 
1 6 2 3 , 
3 2 0 , 
1 0 7 2 2 , 
4 3 0 , 
6 1 9 , 
7 0 7 7 3 , 
5 7 3 , 
1 ? 9 ? 0 , 
1 1 7 4 , 6 
1 3 4 , 5 
7 4 1 5 , 1 ? 
2 1 1 8 1 1 , 3 2 
2 1 7 , 2 2 
U i s p i u n g Ongme 
W a t e n k a l e g o t i e 
Caí líe Produits 
"1 t 
GZT Sch luss 
C o d e 7DC 
Y O U G O S L A V 
2 2 2 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 1 5 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 2 0 
2 2 3 0 6 5 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . A G . P R E 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 8 0 
A G . N O A 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 8 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 ¡ 9 
4 ¡ 3 0 3 5 5 
4 ¡ 4 0 ¡ 1 9 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 ¡ 8 0 4 0 0 
4 2 ¡ 0 2 ¡ 0 
4 2 ¡ 0 4 9 0 
4 2 ¡ O 5 ¡ 0 
4 2 ¡ 0 5 3 0 
4 2 ¡ 0 6 3 9 
4 2 2 O Ü 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 8 1 0 
4 2 2 0 9 7 3 
* 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
C E C A 
5 2 6 0 U 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 O U 0 
5 2 7 0 ¡ 9 0 
5 2 7 0 2 ¡ 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 ¡ 9 
5 7 3 0 ¡ 2 0 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 B O 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 1 1 5 9 4 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
Weile­
1 0 0 0 B E / U C 
Valeu is 
7 1 
8 1 
1 2 
2 8 
3 
4 
1 9 2 
5 6 1 
4 4 0 
1 6 2 
1 1 9 
7 2 
2 
7 1 
2 3 9 4 
9 4 4 4 2 
L E V . 
5 2 
1 0 
4 
1 
2 
3 7 3 
4 4 2 
2 
5 9 2 
1 5 
8 0 0 
5 3 9 3 
4 
3 5 
1 7 2 
5 8 
1 3 
1 
3 3 4 
7 
3 0 
4 
3 
2 7 
1 
3 0 
1 4 2 0 
8 5 0 
1 6 
1 3 6 7 
3 
1 9 
4 
1 1 2 
1 2 
4 8 
2 0 3 
3 1 
1 0 
2 
3 
5 8 4 
3 1 1 
1 1 8 
4 2 
1 2 6 7 6 
2 9 
8 
1 2 
3 1 6 
1 
3 B 
6 8 9 8 
8 1 5 
4 2 2 
2 0 0 7 
2 3 0 
3 2 9 
3 8 2 
1 3 0 3 5 
1 1 2 
2 3 1 
2 
2 0 2 6 
β 
2 5 4 6 
2 3 
1 0 9 5 2 
1 3 
7 6 9 
1 4 2 
7 5 6 
1 0 
6 6 
8 
1 0 
7 
5 2 
3 0 9 9 
5 
1 ¡ ¡ 
2 
¡ 0 
¡ 5 7 
¡ 2 
4 5 6 5 6 
/ . I . Ι . . Ί ' ! 1 
1 0 0 0 B E / U C 
Perceptions 
s s 
- 73 
S 3 
3 Ζ 
Õ 3 
_ 
3 α 
Ξ "5 
co £ 
_ o 
­Q O 
2 9 4 1 , 2 2 
4 3 5 2 , 5 2 
5 4 1 , 4 2 
5 1 6 , 8 2 
1 2 9 , 3 2 
1 1 8 , 8 2 
0 , 1 
1 1 2 , 1 
0, ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
5 7 0 2 3 , 8 2 
1 2 8 Θ 1 1 3 , 6 * 
1 2 2 3 , 1 
1 1 1 , 1 
8 , 1 
3 5 , 5 
1 3 , 1 
6 3 1 7 , 5 
7 6 1 7 , 2 * 
0, l 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 5 l 
1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
2 5 , ¡ 
2 , 5 ¡ 
0 , ί 
¡ 3 , ¡ 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 1 2 , 5 1 
1 7 , 1 
6 2 4 , 5 ¡ 
1 5 , 1 
2 1 2 , 1 
1 I B , 1 
1 8 , 1 
2 0 1 8 , 1 
3 2 2 , 1 
4 8 , l 
8 4 , 1 
5 1 5 , 1 
2 2 4 , l 
1 2 6 , 4 2 
9 3 0 5 , 4 2 
2 7 3 4 6 , 7 2 
1 4 9 4 7 , 9 2 
6 9 5 8 , 1 2 
2 7 6 4 , 8 2 
6 6 1 5 , 2 * 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 4 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 3 
2 7 6 4 , l 
3 3 4 , 1 
1 7 4 , 1 
0 , 1 
9 4 , 1 
1 3 4 , 1 
1 9 5 , 1 
7 8 2 6 , 1 
8 7 , 1 
1 4 6 , 1 
5 , ¡ 
¡ 2 2 6 , ¡ 
5 , 1 
2 0 4 8 , 1 
2 7 , 1 
7 6 7 7 , l 
1 6 , 1 
4 6 6 , 1 
1 1 8 , 1 
6 0 8 , 1 
1 7 , ¡ 
4 6 , ¡ 
4 , ¡ 
1 6 , 1 
6 , 1 
4 7 , 1 
1 8 6 6 , 1 
7 , 1 
8 7 , 1 
7 , 1 
1 7 , 1 
9 6 , 1 
3 , 1 
2 5 9 8 5 , 7 * 
U i s p i u n g Ongme 
1 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Produits 
í V 
GZT Sch luss 
C o d e 7DC 
Y O U G O S L A V 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 ¡ 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 ¡ 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 ¡ 9 8 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 0 0 
7 2 7 0 3 ¡ 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 * 1 0 
7 2 7 1 * 3 0 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 * 5 0 
7 2 3 0 * 9 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 6 0 5 7 9 
7 2 6 1 3 2 0 
7 2 8 1 3 * 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 8 5 0 
7 2 8 ¡ 9 0 0 
7 2 8 2 0 ¡ 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 ¡ 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 8 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 Θ 3 0 7 0 
7 2 6 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 6 3 9 9 9 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 1 3 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 * 6 3 0 
7 2 e * 7 2 9 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 * 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 6 5 6 5 0 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 * 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 9 9 
7 2 5 0 2 8 0 
7 2 5 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 * 1 5 
7 2 5 0 * 6 0 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 8 Ü 
7 2 6 0 8 ¡ * 
7 2 5 0 8 ¡ 6 
7 2 9 0 8 1 8 
7 2 9 Ü 8 5 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 * ¡ ¡ 
7 2 9 ¡ * ¡ 7 
7 2 9 ¡ * 2 3 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 5 5 0 
7 2 9 ¡ 5 6 0 
7 2 9 ¡ 6 2 ¡ 
We t te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 
1 0 * 
2 5 9 
2 9 0 
1 
3 
1 * 2 9 
3 
6 3 
5 
5 
3 
5 * 0 
3 7 Θ 
1 2 
1 9 
2 5 
8 1 4 9 
* 8 4 7 
3 
2 
* 9 
8 
7 
3 0 
* 7 
1 5 
1 * 
6 7 5 
4 8 
2 1 3 6 
9 6 7 
1 3 
3 8 1 
1 5 3 
8 5 
5 3 6 
2 5 
7 4 8 
5 
1 
5 1 8 
1 9 7 7 
3 5 4 
1 1 4 4 
1 3 
6 6 
2 
6 
3 
2 6 6 
1 6 7 6 
1 0 0 
1 * 7 
3 9 8 
1 3 0 
2 9 
2 
1 
ι 1 7 
8 
6 
9 0 
1 5 4 7 
5 * 1 
1 
2 7 9 
3 9 8 
2 
2 3 9 
3 
1 4 
4 1 1 
4 1 
3 
7 2 
1 2 2 
2 2 2 
1 1 9 8 
1 6 5 
1 2 1 
1 
1 9 
2 3 6 
5 4 
1 7 
5 
9 5 
2 1 
9 4 3 
3 
1 
2 
1 
1 2 
2 
291 
1 
1 
3 3 
2 
3 3 
1 
1 3 
1 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
3 C 
■ο 3> 
77 3 
3 Ζ 
õ δ 
t*i Q 
Β . 9 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 
0 , 
0 , 
4 6 , 
0 , 
3 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
1 5 4 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 5 
1 , 5 
4 , 
1 , 
0 , 
I 2 , 5 
0 , 
0 , 
4 7 7 , 
2 5 , 
1 0 7 5 , 
4 8 5 , 
1 6 , 
6 1 , 5 
2 1 , 5 
1 1 , 5 
3 2 6 , 
0 , 
0 , 
6 , 4 
3 , 2 
0 , 
1 2 7 6 , 4 
9 2 , 6 
0 , 
1 6 , 4 
6 9 , 6 
6 , 4 
6 , 4 
5 , 6 
3 4 1 2 , 8 
1 4 7 8 , 8 
8 7 , 6 
2 0 1 3 , 4 
4 9 1 2 , 2 
7 5 , 6 
3 1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
6 , 4 
2 9 , 6 
1 1 2 , 
8 , 
6 7 , 2 
5 0 3 , 2 
5 2 9 , 6 
8 , 
3 1 1 1 , 2 
4 5 1 1 , 2 
9 , 6 
2 5 1 0 , 4 
8 , 
1 8 , 8 
4 9 1 2 , 
5 1 2 , 4 
0 , 
9 1 2 , 
1 0 8 , 6 
3 2 1 4 , 2 
0 , 
I L 6 , 4 
1 0 β , 
0 , 
2 1 0 , 4 
3 2 1 3 , 6 
β 1 4 , 4 
1 β . 
1 1 1 , 2 
1 6 1 6 , 4 
2 1 1 , 2 
3 0 3 , 2 
1 4 , 4 
1 7 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
2 1 2 , 8 
1 2 , 
3 3 1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 5 , 2 
6 1 6 , 3 
1 5 , 2 
5 1 6 , 
1 1 , 2 
2 Ι * , * 
1 5 , 2 
3 ° ­ ΐ 
co ^ 
_ 3 
õ ° 
2 
584 
Jahr -1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uispiung Ongme 
* 
Waienkategone 
C 
Ί 
Y 
i de Ptoduits 
' 
GZT Schluss 
Cdde 7DC 
OUGOSLAV 
7 291659 
7 291667 
7 2922*5 
7 292279 
7 2927B0 
7 292311 
7 292319 
7 292380 
7 292390 
7 2925*1 
7 292559 
7 292619 
7 293000 
7 293190 
7 293300 
7 293510 
7 293535 
7 2935*5 
7 2935B5 
7 293592 
7 293598 
7 293600 
7 293830 
7 293850 
7 293860 
7 293991 
7 29*000 
7 29*190 
7 294219 
7 294264 
7 2942 80 
7 294410 
7 294450 
7 294*80 
7 300110 
7 300190 
7 300210 
7 300290 
7 300312 
7 300320 
7 300*00 
7 310100 
7 310295 
7 310505 
7 320110 
7 320300 
7 320510 
7 320520 
7 320710 
7 320960 
7 321200 
7 330128 
7 330150 
7 330200 
7 330*00 
7 330690 
7 340100 
7 340200 
7 340390 
7 350229 
7 350390 
7 350615 
7 350630 
7 360190 
7 360200 
7 360300 
7 360400 
7 360590 
7 370100 
7 370200 
7 370300 
7 370411 
7 370590 
7 370600 
7 370710 
7 370753 
7 370755 
7 380119 
7 380390 
7 380510 
7 380600 
7 3 80799 
7 380810 
7 381190 
7 381230 
7 3B139I 
7 381945 
7 381960 
7 381970 
7 381977 
7 381987 
7 381990 
7 190121 
7 390129 
7 390131 
7 390119 
7 390140 
7 390160 
7 390170 
7 390195 
7 390707 
7 390215 
7 390218 
7 390235 
7 390741 
7 390249 
7 390251 
7 390259 
7 390271 
7 390275 
7 390791 
7 390798 
7 390313 
1 OOO R E / U C 
lia/euis 
4 
3 
23 
6 
11 
36 
4 
5 
21 
7 
37 
3 
6 
7 
12 
4 7 
1 
111 
250 
567 
130 
999 
173 
956 
10 
11 
33 
38 
796 
13 
52 
384 
77 
743 
2 
38 
691 
1 
15 
54 
586 
3 
4799 
5102 
5 
3 
5 
β 
21 
3 
22 
596 
2 
1 
14 
5 
1 
17 
30 
3 
319 
2 
1 
52 
1691 
36 
133 
6 
258 
7 
9 
13 
102 
5 
34 
2 
34 
13 
2 
97 
86 
5 
8 
1556 
8 
5 
14 
18 
76 
5 
5 
165 
26 
345 
2 
13 
6 
1 
21 
4 
32 
2 
74 
1 
55 
1 
12 
18 
9 
30 
427 
Zollemag 
1 000 RE, UC 
Peicepliom 
s s 
=■ \ 
Ι Ξ 
2 ¿ 
õ § 
3 1 
11 δ 
Ο ° 
1 16,8 
13,6 
3 12,8 
1 12,8 
1 12,8 
4 11,2 
1 12,8 
1 13,6 
3 13,6 
1 17,6 
5 13,6 
13,6 
1 13,6 
1 1 4 , * 
2 13,6 
5 11,2 
13,6 
19 17,5 
36 1*,* 
48 8,4 
14 10,4 
112 11,2 
10 5,8 
92 9,6 
1 9,1 
1 11,2 
3 10,4 
4 11,2 
108 13,6 
1 8, 
4 8,4 
65 16,8 
8 10,4 
59 8, 
8, 
3 8,8 
66 9,6 
11,2 
2 13,2 
4 7,8 
66 11,2 
0, 384 8, 
337 6,6 
9, 
8, 
1 1 0 , 
1 14, 2 9,6 
1 2 , 
2 7,2 
0, ' 
5,6 
6,4 
1 8, 
1 11,2 
1 2 , 
2 1 2 , 
2 6,4 
10, 
38 12, 
12,8 
15,2 
5 8,8 
216 12,8 
3 9,6 
26 19,2 
1 11,2 
35 13,6 
1 12,8 
1 14,4 
0, 
8 8, 
0, ' 
0, 8,1 ; 3 9,5 ; 
1 4,6 
8,8 
0, 
6 7,2 
4,8 
5, 
149 9,6 
1 11,2 
5,6 
2 11,2 
1 3,2 
6 8, 
4,8 
9, * 
24 14,4 
3 12, 
44 12,8 
12, 
2 13,6 1 
1 16, 
17,6 1 
4 17,6 
1 14,4 
3 10,4 
16, 
14 18,4 
18,4 1 
9 16, 
18,4 1 
2 16, 
3 18,4 
12, 1 
2 16,8 1 
5 16,8 1 
18,4 
79 18,4 1 
Utsptung Ongme 
Watenkategotie 
Cat de Pioduil! 
IM' 
G Z T Schluss 
Code TDC 
YOUGOSLAV 
7 390315 
7 390317 
7 390323 
7 390329 
7 390331 
7 390336 
7 390339 
7 390347 
7 390355 
7 390510 
7 390590 
7 390690 
7 390710 
7 390790 
7 400295 
7 400300 
7 400400 
7 400690 
7 400811 
7 400819 
7 400820 
7 400900 
7 401000 
7 401110 
7 401190 
7 401200 
7 401410 
7 401490 
7 401520 
7 410100 
7 410299 
7 410310 
7 410391 
7 410399 
7 410499 
7 410530 
7 410580 
7 410600 
7 410900 
7 420100 
7 420210 
7 420290 
7 420310 
7 420321 
7 420325 
7 420329 
7 420350 
7 420410 
7 420480 
7 420500 
7 420600 
7 430100 
7 430210 
7 430220 
7 430320 
7 430399 
7 430400 
7 440100 
7 440200 
7 440320 
7 440350 
7 440400 
7 440525 
7 440530 
7 440550 
7 440600 
7 440710 
7 440790 
7 440990 
7 441000 
7 441300 
7 441490 
7 441500 
7 441600 
7 441700 
7 441800 
7 441900 
7 442000 
7 442190 
7 442200 
7 442310 
7 442390 
7 442400 
7 442510 
7 442590 
7 442690 
7 442700 
7 442810 
7 442890 
7 450300 
7 460110 
7 460220 
7 460300 
7 470105 
7 470130 
7 470211 
7 470220 
7 480103 
7 480120 
7 480190 
7 480300 
7 480510 
7 480590 
7 480780 
7 480900 
7 481100 
7 481599 
7 481600 
7 481B00 
7 481900 
7 482199 
7 490100 
7 490200 
Wene 
1 000 BE UC 
Valeuts 
20 
4 
4*1 
1 
6 
8 
5 
5 
1 
7 
* 1 
11 
*88 
13 
10 
7 
1 
* 188 
10 
270 
1* 
13 
3209 
55 
1 
¡761 
* 7 * 
332 
16 
32 
488 
444 
358 
5254 
53 
286 
3 
245 
1649 
10844 
78 
3 
107 
31 
78 
3 
25 
2 
677 
1408 
50 
9 
4947 
47 
4197 
401 
76 
14965 
288 
12 
5 
69473 
2 
7 
52 
1 
3 
58 
3602 
3006 
23 
20 
42 5 
17 
4 
18 
¡ 
98 
6803 
204 
10 
17 
6 
203 
38 
659 
17 
I 
3 
2729 
3789 
3844 
5 
4 
360 
3841 
885 
5 
31 
7 
576 
1602 
4 
1466 
7 
36 
2 
1061 
2672 
442 
Zollemag 
000 RE UC 
Petcepltons 
7 ï 
11 
i 3 ■0 3 
õ 5 
'3 1 
■20 Ζ _ 3 
1*1 
2 12, 
10,4 
42 9,6 
11,2 
1 15,2 
1 15,2 
1 13,6 
8,8 
12,8 
1 8,8 
11,2 
16, 
2 18,4 
86 17,6 
0, 
1, 
0, 
5,5 
9, 
13 7, 
1 6, 
19 7, 
I 10, 
1 7,5 
289 9, 
6 10, 
8, 
106 6, 
0, 
0, 27 8, 
0, 
1 3, 
24 5, 
22 5, 
14 4, 
236 4,5 
3 5, 
0, 
9, 
37 15, 
124 7,5 
868 8, 
10 13, 
11, 
11 10,5 
2 7,5 
4 5, 
8, 
2 7, 
6, 
0, 
63 4,5 
0, ' 
1 7, 
470 9,5 
4 9, 
0, 
26 6,5 
2 3, 
0, 
0, 
0, 
1 10, 
0, 
3, 
5, 
2 3, 
4, 
3, 
3 5, 
252 7, 
391 13, 
1 5, 
1 4, 
51 12, 
1 7,5 
7,5 
2 10, 
5,5 
5 5,5 
476 7, 
15 7,5 
I 6,5 
1 6, 
a. 14 7, 
1 3,5 
46 7, 
3 16, 
0, 
5,5 
273 10, 
0, 
115 3, 
0, 
0, 
25 7, 
461 12, 
106 12, 
1 13, 
4 14, 
1 13, 
69 12, 
176 11, 
1 13, 
176 12, 
1 15, 1 
5 15, 
14, 
149 14, 
0, 
0, 
Utsptung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Produrli 
IGZT Schluss 
Cueíe 7DC 
L ¿j 
YOUGOSLAV 
7 490300 
7 490400 
7 490590 
7 490600 
7 490800 
7 491000 
7 491190 
7 500100 
7 500300 
7 500999 
7 510110 
7 510190 
7 510219 
7 510310 
7 510410 
7 510420 
7 530100 
7 530290 
7 530300 
7 530500 
7 530610 
7 530710 
7 530790 
7 530800 
7 531110 
7 531190 
7 5*0330 
7 540500 
7 550100 
7 550300 
7 550510 
7 550528 
7 550590 
7 550600 
7 550700 
7 550910 
7 550930 
7 550970 
7 550999 
7 5 6 0 U 0 
7 560120 
7 560210 
7 560310 
7 560320 
7 560410 
7 560510 
7 560590 
7 560600 
7 560730 
7 560790 
7 570100 
7 570400 
7 570511 
7 570519 
7 570520 
7 570600 
7 570790 
7 571020 
7 571030 
7 571050 
7 571090 
7 560110 
7 580190 
7 58020* 
7 580280 
7 580290 
7 580400 
7 560580 
7 580600 
7 5 80799 
7 560921 
7 581099 
7 590109 
7 590111 
7 590210 
7 590300 
7 590400 
7 590800 
7 591000 
7 591200 
7 591600 
7 591710 
7 591790 
7 600120 
7 600190 
7 600300 
7 600420 
7 600490 
7 600510 
7 600560 
7 600590 
7 600610 
7 610100 
7 610210 
7 610270 
7 610300 
7 610400 
7 610900 
7 611100 
7 620190 
7 620205 
7 620290 
7 620311 
7 620313 
7 620315 
7 620317 
7 620391 
7 620399 
7 620420 
7 620490 
7 620520 
7 620590 
7 630110 
1 000 RE.UC 
Vareurs 
290 
1 
2 
1 
1 
25 
133 
532 
U 
58 
173 
6 
2 
19 
176 
253 
1017 
35 
215 
1 
119 
116 
36 
29 
82 
1 
39 
359 
188 
345 
188 
96 
12696 
260 
64 
565 
12010 
159 
331 
847 
1703 
152 
132 
317 
414 
554 
1520 
12 
646 
2438 
171 
21 
14 
114 
102 
19 
12 
175 
36 
10 
25 
224 
12 
21 
535 
1580 
196 
2 
ia 15 
94 
42 
24 
4 
52 
17 
1615 
334 
39 
β5 
1 
15 
1 
1469 
1 
66 8 
424 
38706 
1866 
15376 
411 
32 
51258 
11 
33090 
22341 
3767 
5668 
2 
18 
10 
1790 
90 
1033 
215 
134 
8 
542 
β 
4 
35 
193 
2 
Zollemag 
I 000 BE UC 
Perceptions 
C 3 _ 
ë Ë 'I 
J 1 ­S J (3 
38 13, 
0, 
0, 
0, 
8, 
2 9,5 
12 9, 
5 1, 
0, 
8 13, 
16 9, 
1 11, 
10,5 
2 9,5 
23 1 3 , 
38 1 5 , 
0, 
0, 
0, 
3, 
6 5, 
6 5, 
4 10, 
1 4, 
11 1 3 , 
1 8 , 
3 6,5 
57 16, 
0, 
0, 
15 8, 
6 6, 
889 7, 
31 1 2 . 
6 9, 
73 13, 
1681 1 4 , 
22 1 4 , 
50 1 5 , 
76 9, 
136 8, 
13 8,5 
11 8,5 
25 8, 
35 8,5 
61 1 1 , 
152 1 0 , 
2 14, 
103 16, 
390 16, 
0, 
0, 
I 9, 
7 6, 
7 7, 
2 8, 
1 5, 
35 2 0 , 
7 1 9 , 
2 15, 
6 2 2 , 
22 10, ; 
1 12, 
5 2 3 , 
107 2 0 , 
166 10,5 
29 1 5 , 
14, 
2 10, 
1 8, 
13 14, 
5 13, 
2 8, 
5, 
6 11,5 
2 1 2 , 
210 13, 
47 1 4 , 
3 8, 
6 7, 
7,5 
1 8, 
9,5 1 
194 13, 1 
14, 
126 1 3 , 1 
72 1 7 , 1 
6580 17, 1 
196 10,5 1 
2768 18, 1 
53 13, 1 
4 11, 1 
8714 1 7 , 1 
1 10,5 1 
5625 17, 1 
3798 1 7 , 1 
490 13, 1 
4 82 8,5 1 
10,5 1 
3 14, 1 
2 17, 1 
340 19, 1 
7 8, 1 
207 2 0 , 1 
41 19, 1 
20 15, 1 
1 8, 1 
70 13, 1 
1 15, 1 
1 16, 1 
5 15, 1 
20 10,5 1 
8, 1 
? 
2 
585 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
( e s p i l i l i . ! O n d i n e 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
τ' 
i de l'indoii: 
' 
GZT Sch luss 
Code TOC 
Y O U G O S L A V 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 0 5 
7 6 4 0 7 7 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 4 1 0 
7 6 4 0 8 9 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 6 0 1 9 0 
7 6 6 0 6 0 0 
7 6 6 0 6 9 0 
7 6 6 0 1 9 0 
7 6 7 0 1 I O 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 ? ) 1 
7 6 8 0 7 1 5 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 3 0 7 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 Β 0 7 1 0 
7 6 Β 0 7 9 0 
7 6 3 1 0 1 0 
7 6 8 1 1 0 0 
I 6 8 1 7 1 0 
7 6 3 1 1 1 0 
7 6 3 1 1 1 ? 
7 6 8 1 1 1 6 
7 6 8 1 3 1 9 
7 6 8 1 1 6 6 
7 6 3 1 4 0 0 
7 6 6 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 3 0 
7 6 9 0 Ü 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 8 7 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 5 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 9 1 ? 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 7 0 1 0 9 
7 7 1 0 7 1 9 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 3 0 7 6 1 
7 7 1 0 7 5 6 
7 7 1 0 7 9 0 
7 7 3 0 7 1 4 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 1 0 7 0 
7 7 3 ¡ 0 1 0 
7 7 1 1 0 4 9 
7 7 1 1 Ü 0 
7 7 1 ¡ ? ? l 
7 7 Ü 7 6 1 
7 7 1 1 7 7 5 
7 7 1 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 6 9 
7 7 1 1 5 7 ? 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 9 7 
7 7 1 1 6 9 9 
7 7 1 1 6 9 7 
7 7 1 1 7 0 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 S ¡ 6 
7 7 1 3 8 9 0 
7 7 1 7 0 0 9 
7 7 1 ? ¡ 9 0 
7 7 1 ? ? 0 1 
7 7 1 7 1 1 0 
7 7 1 7 3 7 0 
7 7 1 7 4 0 , 1 
7 7 1 7 5 0 0 
7 7 1 7 7 0 0 
Weile 
1 0 0 0 R E / U C 
Valenti 
4 3 0 
9 1 ? 
1 7 4 1 9 
6 ? 0 
1 
6 
1 8 4 
1 0 4 
3 4 
6 
2 2 
2 
5 
1 9 2 
7 
1 5 1 
6 
37. 
1 3 5 
6 
4 6 5 
8 
3 1 6 
1 6 
1 0 0 1 
1 0 
B 3 2 
1 3 7 
B 1 7 
3 0 
4 
7 
7 6 0 
1 
3 5 
7 7 9 7 
1 8 
3 
1 
1 3 
1 7 
9 
1 
3 
1 9 7 
9 6 
2 
1 
8 
1 4 ? 
7 0 
2 3 
9 2 8 
3 
2 4 
3 7 1 
8 7 0 
3 
2 1 8 4 
5 
2 4 0 1 
1 3 4 
1 5 1 
1 
ι 7 9 
3 3 
7 7 
3 7 9 9 
1 7 9 
I 4 6 B 
1 1 6 5 
9 2 
2 
1 
1 
5 
3 2 3 9 
6 * 6 
2 9 1 6 
7 
3 
1 * 3 
1 3 
3 2 * 
6 
5 9 
5 * * 
Β 
3 
5 * 
7 9 9 
1 1 
* 6 
5 
2 4 
2 
2 
1 0 2 
7 4 
3 
1 
9 7 5 * 
1 6 1 8 
9 6 7 
2 4 7 
5 
1 5 7 
1 0 ? 
4 7 
6 4 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE. 'UC 
Petceptiun! 
S s 
^ 37 
f f 
2 ^ 
5 2 
m "α 
^ Ο 0 ^ 
0, 
1 8 2 2 0 , 
9 9 4 8 , 
1 2 4 2 0 , 
7 , 
1 9 , 
1 2 6 , 5 
1) 7 , 5 
1 B , 
1 9 , 5 
2 9 , 5 
1 i , 
9 , 
5 ? , 5 
1 8 , 
8 5 , 
4 , 
6 7 , 5 
7 5 , 
4 , 5 
2 3 5 , 
3 , 5 
1 1 3 , 5 
1 4 , 
4 0 4 , 
1 8 , 
7 5 9 , 
1 5 1 1 , 
9 8 1 2 , 
2 7 , 
a. 4 , 5 
1 * 5 , 5 
5 , 
2 5 , ; 
1 * 8 5 , 3 
i * , ; 
B , 5 
3 , 5 
1 8 , 2 
2 1 3 , 2 
1 1 0 , 8 2 
7 , 5 1 
1 0 , 6 2 
1 6 , 9 2 
7 , 5 
1 9 9 , 5 
1 2 1 2 , 9 : 
1 * · B , 
2 1 9 , 1 2 
0 , 1 
* 5 , 7 2 
1 5 , 2 
5 6 6 , 2 
5 , 
2 B , 
3 3 9 , 
8 3 9 , 5 
7 , 
3 3 9 1 6 , 5 
1 1 0 , 
2 1 6 9 , 
1 3 1 0 , 
1 * 9 , 
9 , 
1 1 , 5 
3 1 1 , 
3 8 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
4 4 , 5 
7 , 
1 8 , 
0 , 
3 , 
3 2 * 1 0 , 
3 0 5 , 5 
2 1 3 3 , 
7 , 
7 , 
7 5 , 
1 4 , 
2 3 7 , 
7 , 
4 7 , 
3 6 7 , 
¡ e . B , 
4 B , 
6 4 B , 
¡ 8 , 
3 7 , 
3 , 
2 8 , 
7 , 
3 , 
7 7 , 
7 9 , 
9 , 
9 , 
9 7 5 1 0 , 
1 6 ? 1 0 , 
5 3 5 , 5 
1 5 6 , 
6 , 
1 1 7 , 
7 7 , 
4 8 , 5 
6 1 0 , 
U r s p r u n g Origine 
W a i e n k a i e g o f i e 
Cat de Produits 
» 3 
|GZT Sch luss 
¡Code 7DC 
i I 
Y O U G O S L A V 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 * 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 1 3 8 9 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 * 0 0 
7 7 * 0 6 0 0 
7 7 * 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 * 0 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 0 1 
7 7 3 0 1 0 9 
7 7 B O ¡ 3 0 
7 7 8 0 2 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 5 0 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 * 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 B 0 0 ¡ 0 0 
7 B ¡ 0 1 1 0 
7 8 1 0 ¡ 9 0 
7 0 ¡ 0 * ¡ ¡ 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 * 5 ¡ 
7 B 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 1 
7 8 2 0 2 2 0 
7 a 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 * 0 0 
7 B 2 0 5 ¡ 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 B 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 3 2 0 8 0 0 
7 8 2 ¡ 3 0 0 
7 B 2 ¡ * 1 0 
7 B 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 3 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 B 3 t 5 2 0 
7 B 4 0 ¡ 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 2 0 
7 3 4 0 6 3 ¡ 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 ? 
7 8 4 0 7 0 0 
7 S 4 0 8 ¡ 3 
7 8 4 0 B 3 9 
7 3 4 0 Θ 5 0 
7 B 4 0 B 7 ¡ 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 ¡ 0 ¡ 0 
7 B 4 1 0 7 0 
7 8 * 1 0 6 0 
7 8 * 1 0 7 0 
7 3 4 1 Ü 7 
7 S 4 ¡ ¡ ¡ 8 
7 B 4 Ü 5 0 
W e i l e 
I 0 0 0 R E / U C 
Valem, 
1 0 0 9 
8 5 
3 
H O 
1 
6 9 
2 
7 3 4 
1 
1 2 3 3 
1 2 3 5 
5 0 6 
4 0 
1 8 3 2 
5 4 8 
1 1 2 7 
9 1 5 5 2 
1 2 0 0 
1 0 9 5 
8 ¡ 
3 
5 8 4 3 
1 7 7 
2 
1 5 
2 6 
7 9 1 
2 9 2 
6 2 3 1 
1 4 4 4 
6 1 
1 4 5 
1 * 7 7 
2 3 2 0 
9 
2 
22 
1 7 0 
3 
1 
b 
7 
l e ' 
7 3 
1 2 9 
5 
1 14 
8 5 
2 7 
13 
4 4 6 
5 5 
1 7 2 * 
1 6 9 
2 3 8 6 
2 9 
1 6 
2 
4 9 
4 
6 
4 8 
1 6 6 
7 7 
4 4 2 
5 
1 6 
3 2 
1 2 9 
1 8 6 
3 0 1 
3 8 7 8 
2 0 7 
1 2 0 
6 
5 
3 5 
5 
6 1 
7 
1 5 3 
2 9 5 
H 
2 0 6 
* 2 4 8 
5 4 
5 6 
2 
1 0 
3 
1 1 
1 8 
1 2 1 8 
8 3 6 
2 
3 
3 7 
1 18 
1 9 0 5 
1 2 
3 7 2 2 
5 0 
6 
3 
6 
8 
3 8 
1 5 9 1 
3 2 9 
1 0 3 
4 4 
1 3 8 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
7 J 
2= Ζ 
Ζ. 3 
3 Ζ 
Õ δ 
_ 
3 ? 
'Tá ζ 
en 
6 6 6 , 5 1 
3 9 , 1 
5 , 1 
7 6 , 5 ¡ 
7 , 1 
7 1 0 , 1 
8 , ¡ 
8 1 Π , 1 
7 , 5 ¡ 
9 0 7 , ¡ 
8 6 7 , ¡ 
4 3 3 , 5 ¡ 
3 7 , 5 1 
1 5 6 8 , 5 1 
3 0 5 , 5 1 
9 0 a , i 
0 , I 
9 6 8 , 1 
8 8 8 , 1 
6 8 , 1 
1 , 5 1 
4 6 7 8 , 1 
1 3 7 , 5 1 
4 , 5 1 
I 7 , 1 
2 7 , 1 
5 6 7 , 1 
0 , ¡ 
4 3 6 7 , ¡ 
0 , 4 
2 4 , ¡ 
0 , ¡ 
¡ 7 7 ¡ 2 , 1 
2 7 8 1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
1 2 , 1 
2 8 , 1 
1 3 7 , 5 ¡ 
8 , 5 ¡ 
1 2 , 1 
8 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
7 9 , 5 1 
1 0 8 , 1 
0 , ί 
4 3 , 7 2 
3 3 , 8 2 
0 , 1 
1 ¡ 0 , 1 
4 5 1 0 , 1 
6 1 1 , 1 
4 3 2 , Β 2 
1 7 1 0 , 1 
2 3 9 1 0 , 1 
2 6 , 1 
2 I O , I 
3 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
1 1 0 , 1 
0, ι 1 5 4 , 1 
6 β , 1 
2 7 6 , 1 
7 , 1 
1 9 , 1 
3 1 0 , 1 
6 5 , 1 
1 3 7 , 1 
2 0 6 , 5 1 
2 5 2 6 , 5 1 
1 3 6 , 5 1 
9 7 , 5 1 
6 , 1 
5 , 1 
2 7 , 1 
7 , Ι 
5 8 , 5 1 
1 1 9 , 1 
1 3 8 , 5 1 
7 1 7 , 1 
¡ 8 , 5 ¡ 
¡ 5 7 , 5 ¡ 
9 , ¡ 
¡ 7 7 , ¡ 
4 7 , ¡ 
4 6 , 5 ¡ 
9 , 5 1 
1 7 , ¡ 
7 , 5 ¡ 
¡ 1 0 , 1 
1 5 , 5 1 
6 1 5 , ¡ 
9 7 1 1 , 1 
9 , 1 
1 2 , 1 
4 1 1 , 1 
¡ 7 1 4 , 1 
1 3 3 7 , 1 
¡ 6 , 1 
1 8 6 5 , 1 
3 5 , 5 1 
7 , 1 
5 , 1 
5 , 5 l 
1 6 , 5 1 
3 9 , 1 
9 5 6 , 1 
2 0 6 , 1 
6 6 , 1 
3 6 , 1 
9 6 , 5 1 
U i s p i u n g Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Car de Produits 
1 ' U 
GZT Sch luss 
Code 7DC 
Y O U G O S L A V 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 8 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 6 2 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 ¡ 0 
7 3 4 ¡ 9 9 0 
7 B 4 2 0 0 0 
7 B 4 2 1 0 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 6 4 2 3 U 
7 Θ 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 8 4 2 8 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 6 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 4 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 3 0 
7 8 4 3 4 9 7 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 8 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 2 0 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 3 1 
7 3 4 4 5 3 3 
7 3 4 4 5 3 4 
7 Θ 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 6 
7 8 4 4 5 5 1 
7 B 4 4 5 5 3 
7 B 4 4 5 5 B 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 7 6 
7 B 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 B 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 0 0 
7 a * 5 1 1 0 
7 8 * 5 2 1 2 
7 8 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 * 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 B 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 0 0 
7 8 * 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 * 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 6 5 0 1 0 1 
7 8 5 0 1 1 9 
7 B 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 * 3 0 
7 B 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 3 5 0 8 1 0 
7 3 5 0 8 7 0 
7 8 5 0 8 9 9 
7 8 5 0 9 1 0 
7 6 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 6 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 ¡ 2 * 0 
7 8 5 ¡ 2 5 0 
7 8 5 ¡ 2 6 0 
7 8 5 ¡ 3 ¡ 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 * 0 0 
7 8 5 1 5 Ü 
7 8 5 ¡ 5 1 3 
Wene 
1 0 0 0 B E / U C 
Valeuis 
6 
1 5 
1 0 
3 1 
6 1 3 3 
1 3 
6 1 
2 2 
5 
1 2 3 
* 1 
7 0 * 
1 
7 5 
8 1 5 
3 1 
1 5 8 6 
1 ¡ 2 2 
2 6 
5 
1 1 3 
1 8 5 
2 0 6 
2 0 
7 5 
1 
1 6 6 
* 7 5 
* 2 
3 
2 5 
8 
1 
1 1 6 
* 2 
2 3 0 
6 0 
* 9 6 
6 
1 
6 6 9 
1 3 5 
6 3 8 
1 8 
2 * 6 
4 
2 3 
3 β 
2 6 
4 7 9 
1 * 
3 3 5 
6 1 
* 6 8 5 
1 5 
2 0 0 
2 8 2 
2 8 
1 3 
2 2 
1 6 * 
1 1 7 9 
1 3 
2 
* 2 7 5 
1 2 9 
1 
1 5 6 
6 
1 3 
* 1 
1 1 3 
6 
1 
6 5 
1 * 8 
* 7 
1 9 
1 7 * 7 
2 0 2 
1 5 ¡ ¡ 
5 3 
** 9 * 3 6 
2 4 5 3 
5 2 6 8 
¡ 3 2 
3 6 9 
8 8 6 
¡ 
2 6 2 
6 1 2 
5 3 3 
1 3 
4 0 
3 5 9 
2 
1 6 1 
1 
1 4 
l 
3 ¡ 5 
2 6 ¡ 
4 8 7 2 
3 5 0 ¡ 
4 
3 1 6 0 
1 7 2 
3 ¡ 7 
3 5 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Peiceptions 
= 3 
73 ï 
£ ç 
Ti 3 
2 τ­
ο 8 
t*1 Q 
8 , 
1 5 , 5 
l 5 , 5 
1 4 , 5 
3 0 7 5 , 
1 5 , 
3 4 , 5 
2 8 , 5 
6 , 
7 5 , 5 
2 5 , 
4 2 6 , 
7 , 
4 5 , 
4 9 6 , 
2 6 , 
6 7 5 , 5 
1 2 3 1 1 , 
l 3 , 5 
5 , 5 
8 7 , 5 
8 4 , 5 
9 4 , 5 
1 5 , 5 
4 5 , 
6 , 5 
8 5 , 
2 4 5 , 
2 5 , 5 
5 , 
1 2 , 5 
1 7 , 
5 , 5 
6 , 
5 4 , 5 
5 , 5 
5 , 
1 3 4 , 5 
4 6 , 
2 5 5 , 
5 , 
6 , 5 
5 0 7 , 5 
7 5 , 
7 7 1 2 , 
1 6 , 
2 2 9 , 
5 , 5 
1 5 , 
3 7 , 
2 8 , 
3 4 7 , 
1 6 , 
1 0 3 , 
2 2 , 5 
1 0 , 
5 5 8 , 
1 7 , 
5 2 , 5 
2 3 8 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 5 , 
1 5 9 , 
4 1 3 , 5 
1 6 , 5 
5 , 
2 7 8 6 , 5 
1 8 1 4 , 
5 , 5 
1 1 7 , 
6 , 
l 1 0 , 5 
2 6 , 
6 5 , 
4 , 5 
5 , 
3 5 , 
9 6 , 
2 5 , 
1 6 , 
1 1 4 6 , 5 
1 8 9 , 
1 0 6 7 , 
3 6 , 
* 8 , 5 
* 7 2 5 , 
1 5 9 6 , 5 
3 1 6 6 , 
Β 6 , 
7 4 2 0 , 
6 9 1 0 , 
7 , 5 
1 8 7 , 
4 6 7 , 5 
4 5 8 , 5 
1 1 0 , 5 
4 9 , 
2 5 7 , 
8 , 5 
1 4 9 , 
5 , 5 
1 7 , 5 
8 , 
2 7 8 , 5 
3 0 1 1 , 5 
3 6 5 7 , 5 
2 * 5 7 , 
6 , 5 
2 3 7 7 , 5 
1 2 7 , 
2 2 7 , 
* 1 1 , 
3 2 
oi "Ö 
= La 
M 
586 
Jahr -1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung Ongme 
1 
Watenkategotie 
C 
" 
t de Ptoduits 
f 
GZT-Schlüss 
Code 7DC 
YOUGOSLAV 
7 851516 
7 851529 
7 851 .30 
7 851551 
7 851555 
7 851571 
7 851595 
7 851600 
7 851700 
7 851800 
7 851910 
7 851930 
7 851939 
7 851990 
7 852010 
7 852015 
7 852111 
7 852121 
7 852129 
7 852165 
7 852190 
7 852290 
7 852300 
7 852430 
7 852490 
7 852520 
7 852599 
7 852610 
7 8 5265 0 
7 852800 
7 860200 
7 860790 
7 860910 
7 860930 
7 860950 
7 860990 
7 870111 
7 870191 
7 870199 
7 870201 
7 870229 
7 870281 
7 870289 
7 870590 
7 870611 
7 870621 
7 870690 
7 87)1720 
7 870710 
7 870750 
7 870900 
7 871000 
7 871100 
7 871210 
7 871290 
7 871300 
7 871410 
7 871419 
7 871459 
7 871470 
7 880210 
7 880235 
7 880238 
7 880390 
7 880400 
7 890170 
7 890181 
7 890190 
7 890390 
7 890500 
7 900110 
7 900200 
7 900300 
7 900500 
7 900600 
7 900710 
7 900730 
7 900810 
7 900900 
7 901099 
7 901100 
7 901200 
7 901300 
7 901490 
7 901500 
7 901610 
7 901690 
7 901700 
7 901800 
7 901910 
7 901925 
7 901910 
7 901990 
7 902000 
7 902100 
7 902310 7 902399 
7 902410 
7 902430 
7 902490 
7 902500 
7 902600 
7 902710 
7 902810 
7 902890 
7 902911 
7 902999 
7 910490 
7 910600 
7 910800 
7 911190 
7 920111 
7 920119 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
2397 
2 
4* 
2 
31 
8 
1015 
1 
99 
944 
5115 
1515 
la 57 
275 
35 
57 
1 
1385 
862 
5 
6 
697a 
1 
261 
22 
36 
21 
11 
326 
6541 
2857 
727 
154 
1191 
1 
62 
17 
37 
3063 
124 
42 
2 
823* 
106 
8556 
71 
3 
184 
915 
425 
3 
7 
1992 
5 
1 
14772 
13 
U l i 
24 
3 
3651 
175 
111 
435 
1 
1627 
34 '. 77 
140 
3 
1 
2 
10 
3 
3 
39 
16 
1 
1 
2 
6 
25 
1 
280 
705 
1 
1 
10 1 
1 
224 
46 
1 
13 1 
1438 
23 
26 
132C 
922 
266 
2 57 
132 
5C 
17 
46 
2] 
15 
2 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
3 C 
"5 'S 
C 7 
~3 Ζ 
ο δ 
(9 Q 
_ 
ζ I 
■5 ΐ 
3 
=5 Ci tu 
336 1 4 , 1 
7, 1 
4 1 0 , 1 
6,5 1 
2 8, 1 
1 9, 1 
132 1 3 , 1 
6, 1 
6 6, 1 
66 7, 1 
332 6,5 1 
121 8, 1 
2 1 0 , 1 
3 5,5 1 
17 6, 1 
2 7, 1 
5 8, 1 
15, 1 
104 7,5 1 
147 17, 1 
9, 1 
8, 1 
768 1 1 , 1 
5,5 1 
8, 1 
44 16,3 2 
2 10, 1 
4 12, 1 
3 1 4 , 1 
1 5,5 1 
23 7, 1 
360 5,5 1 
143 5, 1 
33 4,5 1 
9 6, 1 
66 5,5 1 
6, 1 
11 18, l 
3 2 0 , 1 
8 2 2 , 1 
337 11, 1 
27 2 2 , 1 
5 11, 1 
2 0 , 1 
576 7, 1 
8 7, 1 
1027 12, 1 
5 7, 1 
9,5 1 
15 8, 1 
96 10,5 l 
72 1 7 , 1 
8,5 1 
1 9,5 1 
159 8, 1 
7, 1 
7, 1 
1182 8, 1 
l 5,5 1 
67 6, 1 
2 7, 1 
1 2 , 1 
183 5, 1 
9 5, 1 
10 9, 1 
0, 1 
5, 1 
49 3, 1 
l 4, 1 
7, l 
11 1 4 , 1 
20 1 4 , 1 
7,5 l 
13, 1 
12, l 
1 13, 1 
8, 1 
1 0 , 1 
9 10,5 1 
1 7, 1 
9, l 
10Ì5 1 
11, 1 1 8,5 1 
2 9, 1 
8, 1 
25 9, 1 
56 8, 1 
6,5 1 
7, 1 
1 10, 1 
5, 1 
9, 1 
15 6,5 l 
2 5, 1 
12, 1 
1 7, 1 
11, 1 129 9, 1 
2 1 0 , 1 
3 10, 1 
119 9, 1 
60 6,5 1 
35 13, 1 
17 6,5 1 
17 13, l 
4 7,5 1 
2 9, 1 
5 10, 1 
¡0, 1 
2 7,5 1 
2 9, 1 
1 0 , 1 
Utsptung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptdduits 
­ y l 1 
G Z T Schluss 
Code 7DC 
YOUGOSLAV 
7 920190 
7 920200 
7 920500 
7 920600 
7 921090 
7 921130 
7 921150 
7 921210 
7 921234 
7 921235 
7 921237 
7 921239 
7 921370 
7 930735 
7 930737 
7 940110 
7 940190 
7 940200 
7 940300 
7 940410 
7 940450 
7 960100 
7 96 0290 
7 970100 
7 970399 
7 970490 
7 970500 
7 970699 
7 980210 
7 980511 
7 980519 
7 980600 
7 981005 
7 981090 
7 990100 
7 990200 
7 990300 
7 990400 
7 990500 
NON CLASS. 1 
8 009000 
8 249900 
8 309700 
8 499700 
8 719703 
8 859700 
GRECE 
AG.PRELEV 
1 020130 
1 020310 
1 040211 
1 040475 
1 100592 
1 100650 
l 110191 
1 110730 
1 110760 
1 150701 
1 150705 
l 150709 
1 160248 
1 170228 
1 170240 
1 170300 
1 200490 
1 200531 
1 200541 
1 200618 
1 200654 
1 200658 
1 20066 1 
l 200675 
1 200678 
1 200681 
1 200685 
1 200711 
1 200715 
1 200718 
1 200726 
1 200728 
1 200751 
1 200753 
1 200755 
1 200757 
1 200761 
1 200765 
1 200769 
AG.AN.2.A 
2 010115 
2 010119 
2 010130 
2 010160 
2 010690 
2 020492 
2 030117 
2 030119 
2 030131 
2 030135 
2 030137 
Wette 
1 000 RE.'UC 
Valeuis 
5 
13 
4 
1 
1 
217 
59 
21 
14 
216 
I 
63 
90 
56 
371 
55 
15137 
254 
8439 
5 
126 
270 
13 
83 
270 
20 
H 
1530 
1 
16 
4 
1 
1 
9 
117 
3 
26 
60 
1 
620363 
DC 
¡2661 
15 
26 
2 
3 
1 
12908 
1142916 
17 
1 
30 
1 
36 
72 
1 
301 
43 
15096 
1 
2 
340 
2 
77 
142 
19 
20 
253 
30 
17326 
1064 
82 
287 
1455 
19 
2696 
58 
1227 
1505 
260 
17 
2 
32 
42514 
2257 
41 
7 
7 30 
61 
8 
842 
6 
20 
35 
3 
Zollemag 
1 000 RE UC 
Perceptions 
3 S 
■Ό Ä 
5 3 -a 0 
õ S 
N Q 
_ 
0 3 
= .3 ° 
7, 
1 10,5 
7, 
10,5 
9, 
21 9,5 
5 8,5 
l 7, 3,5 
15 7, 
7, ; 5 7,5 
8 9, 
5 9,5 
32 8,5 
3 6, 
1287 8,5 
18 7, 
717 8,5 
1 U , 
10 8, 
24 9, 
2 15, 
9 10,5 
43 16, 
2 8,5 
1 10, 
145 9,5 
11,5 
1 8,5 
7, 
8,5 
7,5 
1 11, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
65161 7,9 * 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, * 
110349 9,7 »* 
3 2 0 , 
5, 
18, 
7 2 3 , 
9, 
6 16, 
8, 
14 20, 
20, 
60 20, 
9 20, 
3019 20, 
2 6 , 
50, 
2 8 0 , 
221 6 5 , 
1 25, 
21 27, 
43 3 0 , 
6 32, 
4 22, 
56 22, 
7 22, 
2 4 , 
4158 24, 
255 24, 
21 26, ! 
144 50, 
611 42, 
8 4 2 , 
755 2 8 , 
15 25, ï 
233 19, 
226 15, 
49 19, 5 
3 19, 5 
20, 5 
2 1 , 5 
7 22, 5 
9 9 6 * 23,4 » 
181 8, 
7 18, 
1 12, 
124 17, 
0, 
1 10, 
42 5, 
8, 
4 22, 8 22, 
1 23, 1 
Ursprung Orig.ne 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
"1 
G Z T Schluss 
Code 7DC 
GRECE 
2 030138 
2 030139 
2 030143 
2 030149 
2 030156 
2 030159 
2 030165 
2 030169 
2 030170 
2 030199 
2 030213 
2 030215 
2 030219 
2 030228 
2 030260 
2 030312 
2 030341 
2 030343 
2 030350 
2 030361 
2 030363 
2 030365 
2 030366 
2 030368 
2 040600 
2 050400 
2 051590 
2 060110 
2 060311 
2 070113 
2 070115 
2 070119 
2 070128 
2 070141 
2 070149 
2 070161 
2 070171 
2 070175 
2 070177 
2 070183 
2 070185 
2 070188 
2 070193 
2 070199 
2 070210 
2 070311 
2 070350 
2 070375 
2 070490 
2 070510 
2 070599 
2 080130 
2 080160 
2 080222 
2 080230 
2 080250 
2 080270 
2 080310 
2 080330 
2 080421 
2 080423 
2 080430 
2 080519 
2 060530 
2 080550 
2 080570 
2 080590 
2 060613 
2 080650 
2 080710 
2 080732 
2 080751 
2 080755 
2 080811 
2 080890 
2 080900 
2 081010 
2 081090 
2 081110 
2 081190 
2 081210 
2 081220 
2 081265 
2 081300 
2 090111 
2 090115 
2 090419 
2 090460 
2 090470 
2 090957 
2 091011 
2 091015 
2 091020 
2 091031 
2 091035 
2 091078 
2 110310 
2 110500 
2 120100 
2 120210 
2 120290 
2 120320 
2 120346 
2 120390 
2 120600 
2 120730 
2 120790 
2 120810 
2 120831 
2 120839 
2 120850 
2 120890 
2 150790 
Wene 
1 000 RE UC 
Valeuis 
137 
1 
a 30 
* 6 
10 
15 
315 
1 
7 
2*9 
22 
10 
1 
6 
73 
*25 
68 
*0 
46 
62 
1195 
137 
664 
27 
2 
3 
6 
2205 
44 
48 
1 
3 
6 
3 
196 
2 
2507 
202 
1 
328 
11 
l 
81 
106 
11 
316 
3 
2 
1 
865 
19 
2006 
1 
1 
1011 
97 
4786 
17230 
136 
1 
97 
1 
26 
71 
1 
4979 
17836 
1427 
211 
76 
2 
1440 
6 
5 
2 
18 
1 
16 
2 
2 
3 
U 
135 
2 
1 
1 
2 
1 
47 
250 
12 
3 
42 
24 
1 
22 
590 
5 
206 
655 
207 
112 
20 
32 
4 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peicepliom 
C 3 
I S 
- 3 
3 Z 
0 2 
3 3 
11 
= 0 0 ^ 
32 2 3 , 
8, 
1 8, 
5 15, 
0, 
0, 
2 15, 
2 1 5 , 
47 1 5 , 
10, 
1 13, 
25 1 0 , 
3 1 2 , 
2 1 5 , 
11, 
2 2 5 , 
U 1 5 , 
77 18, 
8 12, 
0, 
8 18, 
6 1 0 , 
0, 
1 1 8 , < 
179 2 7 . 
0, 
0, 
8, 
1 2 4 , 
331 1 5 , 
9 2 1 , 
9 18, 
15, 
10, 
14, 
1 12, 
16, 
22 1 1 , . 
1 8 , 
501 2 0 , 
32 16, 
7, 
30 9, 
2 16, 
1 9 , 
6 8, 
15, 
13 1 2 , 
2 16, 
14 4,5 
5, 
2 0 , 
8, 
173 2 0 , 
4 2 0 , 
160 8, 
6, 
7, 
101 10, 
17 1 8 , 
1053 2 2 , 
1034 6, 
10 7, 
8, 
7 7, 
2, 
1 4, 
10 14, ; 9, 
1245 2 5 , 
3924 2 2 , 
214 1 5 , ; 32 15, 
12 16, ' 
12, 
158 11, 
1 1 8 , 
1 2 0 , 
16, 
2 H , 
7, 
1 7 , 1 
12, 1 
2, 
9,6 
2 15, 
14 10, 1 
12, 
12,5 1 
10, 1 
1 4 , 
17, 1 
7 14, 
40 16, 1 
2 19, 1 
1 2 5 , 
12, 
19, 
0, 
2 a, 0, 
0, 
30 5, 
10, 
9, 
2 , 1 
0, 
52 8, 1 
4 2, 1 
10 9, 1 
1 4, 1 
0, 1 
1 15, 1 
587 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
1 
. i s t . ' ι . t Ongme 
.'..If, , . I t . · . l ' i l i . 
Cat ne Ponin,α 
rf 
­Ciide TDC 
GRECE 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 6 1 3 0 0 
2 1 6 0 7 5 1 
? 1607 55 
2 ¡ 6 0 4 1 9 
? 1 6 0 4 5 0 
? 1 6 0 4 7 1 
? ¡ 6 0 4 7 5 
? ¡ 6 0 4 8 ¡ 
? 1 6 0 4 9 0 
2 ¡ 6 0 6 7 0 
? 1 6 0 5 9 0 
? ¡ 3 0 ¡ 0 0 
2 ? 0 0 ¡ 9 0 
? 2 0 0 7 1 0 
2 2 0 0 7 6 0 
? 7 0 0 7 6 9 
? 7 0 0 7 9 1 
2 2 0 0 7 9 3 
2 7 0 0 6 1 1 
2 7 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 6 9 
2 7 0 0 6 79 
? 7 0 0 6 9 1 
? 7 0 0 6 9 1 
2 7 0 0 6 9 5 
? 7 0 0 6 9 9 
? 7 0 0 7 7 ? 
? 2 0 0 7 1 6 
? 7 0 0 7 1 7 
2 2 0 0 7 1 9 
2 2 0 0 7 4 1 
2 7 7 0 5 1 1 
? 7 7 0 5 ? 1 
? 7 2 0 5 7 5 
? ? 7 0 6 1 ¡ 
2 7 7 0 5 1 6 
2 2 7 0 5 * 1 
2 2 7 0 5 * * 
2 7 7 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 * 7 
? 7 7 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2 2 1 0 * 1 
2 7 1 0 * 9 0 
2 2 3 0 6 2 0 
2 7 3 0 6 5 0 
? 2 * 0 1 1 0 
2 2 * 0 1 9 0 
DER. A G . PRE 
3 1 7 0 * 1 0 
3 1 7 0 * 1 5 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 3 0 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 7 0 0 
3 1 90 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
1 1 9 0 6 0 0 
3 190 7 70 
3 1 9 0 8 ¡ 0 
3 ¡ 9 0 B 9 0 
3 7 1 0 7 1 0 
3 7 1 0 7 7 0 
3 2 1 0 7 3 0 
AG.NOA 
* 0 6 0 7 0 0 
* 0 6 0 3 1 0 
* 0 6 1 7 O 0 
* 0 5 1 3 1 0 
* 0 6 1 390 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1307 9 8 
4 1 3 0 1 6 5 
* 14019Θ 
* 1 4 0 1 0 0 
4 1 * 0 5 0 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 3 0 4 0 0 
4 7 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 7 0 1 1 0 
4 7 7 0 7 0 6 
4 7 2 0 3 0 0 
4 2 7 0 6 1 1 
4 7 7 0 6 1 5 
* 7 7 0 6 3 5 
* 7 7 0 9 7 1 
4 7 7 09 30 
4 2 7 0 9 9 0 
4 2 4 0 7 1 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 1 0 1 7 0 
5 7 1 0 1 0 0 
5 7 1 0 7 1 ? 
5 7 1 0 8 1 0 
6 7 1 ¡ 0 ¡ 1 
5 7 3 1 0 1 1 
5 711 ¡ 10 
5 7 1 1 1 7 0 
6 7 1 1 3 4 4 
1 0 0 0 8 E . U C 
Valeuis 
1 
3 
U 
14 
3? 
7 5 7 
23 
6 1 
12 
IO 
4 1 
1 
7 4 1 
1 9 6 9 3 
2 
67B7 
4 0 
' .61 
2 
2 
137 
1 ¡ 6 1 
53 
12 
2 
1 0 5 3 
68 
6 7 
5 7 
1 
2 
2 
4 3 6 
7 3 * 2 
5 7 
176 
ι 3 2 6 
* 3 
1202 
1 ¡ 9 
3 9 0 
2 
6 5 * 3 
9 
7 1 
¡ 0 
1 0 * 8 7 
1 * 6 7 * 1 
L E V . 
ι 5 
7 2 3 
5 * 
* β 
* * 0 7 
ι 2 
5 
4 4 
13 
2 
7 8 4 
1 5 5 7 
8 
7 
1 1 4 
9 0 6 
6 0 
2 9 
1 9 5 
48 
5 
63 
9 
β 
6 4 1 
6 
3 
6 
3 
2 
3 4 1 
7 5 6 
17 
' Β75
1 0 0 5 9 
23 
1 4 2 0 8 
6 5 4 
62? 
362 
2 1 
1 0 7 6 
25 
6 3 7 8 
7 9 2 
4 
1 
2 8 6 
7 1 1 6 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E . U C 
Perception, 
I l ί -
- 7 u ,, 
- 3 dì Ζ 
J * % υ Õ 3 I*) 
1 7 , 
1 7 6 , 
3 ? 6 , 
3 ? 0 , 
10 3 0 , 
7 0 , 
64 2 5 , 
6 2 4 , 
16 2 5 , 
2 7 0 , 
2 1 6 , 
9 2 0 , 1 
5 , 4 
53 2 2 , 
3 545 1 8 , 
7 0 , 1 
13 56 7 0 , 
10 2 4 , 
1 2 1 2 2 , 
1 5 , 
1 7 , 
30 2 2 , 1 
2 7 9 2 4 , 
9 1 7 , 
2 1 9 , 
2 3 , 
2 4 2 2 3 , 
1 9 7 8 , 
1 3 1 9 , 
9 1 5 , 1 
1 9 , ' 
2 0 , ' 
2 4 , 6 , 
6 6 1 5 , 1 
2 4 8 2 3 3 , 3 
1 0 1 7 , 2 ; 
1 5 5 4 1 , 2 e 
1 3 , 5 ; 
4 7 1 4 , 5 ; 
2 3 6 2 , 5 e 
4 9 3 4 1 , 4 e 
3 5 2 9 , 3 
2 0 , 4 
2 1 , 5 ; 
0 , 
0 , 
0 , 
1 1 4 , 2 
7 2 5 6 2 3 , 8 i 
2 6 4 6 9 1 8 , 1 * 
2 3 , 
1 2 7 , 
6 0 2 7 , 
1 5 2 7 , 
1 2 7 , ■ 
1 U , 1 2 , 
49 1 2 , 
7 , 
1 4 , 
1 1 3 , 
15 3 5 , 
2 1 3 , 
1 3 , 
133 1 7 , ' 
2 7 8 1 7 , 9 * 
0 . 
0 , 
0 , 
0 , 
5 Β , 
0 , 
0 , 
1 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
4 , 5 
77 1 2 , 
I I B , 
1 1 8 , 
*, 1 5 , 
2 * , 
9 1 2 6 , * 
77? 3 6 , 
5 1 2 , 5 
1 * 6 , 7 
5 0 3 5 8 , 1 
6 5 1 8 6 * , 8 
21 9 0 , 
7 5 0 1 5 2 , 8 » 
0 , 
0 , 
9 2 , * 
1 * , 
0 , 
1 * , 
183 6 , 
55 7 , 
6 , 
6 , 
2 0 7 , 
127 6 , 
' • ί 
U ' s p i u n g Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de PtodUtt! 
"1 I 
GZT Sch luss 
Coeie TDC 
G R E C E 
5 7 3 1 3 * a 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 8 0 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 3 2 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 * 0 0 
7 2 5 1 5 ¡ 0 
7 2 5 ¡ 5 3 9 
7 2 5 ¡ 6 1 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 U 
7 2 6 0 ¡ 9 8 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 B 1 7 1 0 
7 2 3 1 7 3 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 B 3 1 L 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 5 * 0 
7 2 3 3 8 1 0 
7 2 3 3 9 3 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 B 5 1 9 0 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 2 * 9 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 * * 1 0 
7 2 9 * 4 8 0 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 H 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 3 0 7 1 0 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 3 1 1 9 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 7 
7 3 B 1 4 3 9 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 B 1 9 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeur: 
9 7 4 
2 3 3 
127 
4 
1 3 5 7 4 
1 
8 1 0 
1 
25 
1245 
3 1 
1 
1542 
354 
10 
1 
1 9 4 0 2 
20 
2 2 9 8 
7 8 6 
1 1 3 7 3 
80 
1 1 0 1 
2 
1 
5 1 0 9 
139 
1 0 9 6 
35 
1 0 4 6 
2 0 9 3 7 
1 3 8 0 1 
2 1 1 
19 
1 
7 9 4 
1 0 0 7 1 
1 
1 
732 
16 
3 
2 
3 
36 
1 
I 
14 
12 
1 
I 
2 
97 
9 4 7 
1660 
6 1 
1189 
37 
7 
1 
2 
30 
5 
6 0 
9 
4 
15 
2 
1 
4 
12 
1 
12 
7 
1 
2 
3 
10 
1 
86 
2 1 1 
26 
1785 
306 
38 
2 
3 5 U 
¡ 0 
7 1 1 6 
1 
2 4 
33 
50 
3 
9 
2 4 7 2 
3 
47 
5 
59 1 
19 
2 
1 
103 
2 
5 1 7 6 
Z o l l e m i t ) 
1 OOO R E - U C 
Percepitoti! 
711 
16 
9 
.4 9 9 
21 
1 
358 
IO 
7 7 
6 
52 
1 0 4 7 
6 9 0 
13 
25 
836 
9 4 
1 
2 
2 
13 
74 
173 
7 
95 
4 
1 
3 
5 
1 
2 
1 
2 
2 
I 
8 
19 
1 
89 
70 
4 
5 5 5 
1 
840 
3 
5 
7 
1 
4 5 5 
8 
104 
9 
H Mi £ Ç ¡az ΐ 
* ι cõ ^ 
3 "· ZZ Τ· 
Õ 3 1*1 
11, 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
5 , 1 * 
4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , l 
0 , 1 
0 , 1 
0, ι 2 , 5 1 
0 , l 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
5 , 1 
5 , l 
5 , 1 
6 , 1 
2 , 1 
1 1 , 2 1 
3 , 2 ¡ 
¡ 2 , θ ¡ 
1 1 , 3 1 
8 , 8 1 
β , 1 
1 1 , 2 1 
¡ 2 , ί 
7 , 2 ¡ 
3 , ¡ 
0 , ί 
9 , 6 ¡ 
0 , ¡ 
¡ 3 , 6 1 
1 5 , 2 1 
1 3 , 6 1 
1 4 , 4 1 
1 1 , 2 1 
¡ 6 , 8 ί 
8 , 1 
1 3 , 2 1 
7 , β 1 
1 0 , 4 1 
1 1 , 2 1 
8 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
¡ 2 , 8 ¡ 
1 1 , 2 1 
1 1 , 1 
0 , 4 
3 , 1 
1 1 , 7 t 
1 2 . 1 
1 2 , 1 
9 , 6 1 
1 2 , 8 I 
1 2 , B 1 
1 9 , 2 1 
1 1 , 2 I 
1 3 , 6 1 
1 4 , 4 I 
0 , 1 
8 , I 
0 , 4 
0 , 1 
8 , 1 2 
9 , 5 2 
8 , 8 1 
4 , 1 
5 , 1 
6 , 4 I 
9 , 6 1 
5 , 6 1 
1 5 , 8 1 
8 , 1 
1 1 , 8 1 
1 1 , 2 1 
1 4 , 4 1 
1 6 , 1 
1 4 , 4 1 
1 0 , 4 1 
1 6 , 1 
1 8 , 4 1 
1 0 , 4 1 
1 6 , 1 
8 , 1 
1 7 , 6 1 
0 , 1 
1 , 1 
7 , 1 
9 , 1 
6 , 1 
0 , ¡ 
1 
l ' e C ' e ' 7 Qrigioe 
W 3 i e n k a l e g o n e 
Cal de Ptoduits 
IGZT Sch luss 
¡Code TDC 
í , í l ­
GRECE 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 ¡ 
7 4 ¡ 0 3 9 9 
7 4 ¡ 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 * 2 0 * 1 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 ¡ 0 0 
7 4 3 0 2 ¡ 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 * 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 8 C 1 2 0 
7 4 8 0 ¡ 9 0 
7 4 B 0 7 8 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 ¡ 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 B 1 9 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 ¡ 9 0 
7 5 ¡ 0 3 ¡ 0 
7 5 ¡ 0 4 ¡ 0 
7 5 ¡ 0 4 2 0 
7 5 3 0 ¡ 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 6 ¡ 0 
7 5 3 0 7 Í 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 ¡ 0 0 0 
7 5 3 ¡ ¡ ¡ 0 
7 5 3 Ü 9 0 
7 5 3 ¡ 2 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 5 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 ¡ 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 6 0 4 0 0 
7 5 B 0 8 1 0 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 8 0 9 ¡ 0 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 ¡ 0 9 9 
W e i l e 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
2 6 
¡ 5 8 
6 
2 2 3 
13 
1 
2 
2 
9 
9 4 8 
1 9 9 0 
1 1 1 
13 
1 
5 
83 
2 7 3 3 5 
134 
1 
3 3 7 5 1 
37 
128 
2 
2 1 4 
L I 
2 8 * 4 
6 
2 
3 
26 
19 
1 
4 
17 
3 1 
6 
16 
4 4 8 
5 
1 
1 
6 1 
57 
10 
1 1 
84 
53 
19 
I O 
3 2 7 
48 
2 8 2 
2 
2 
2 2 1 
3 
1 
10 
2 0 3 
105 
9 
8 
8 
8 5 3 
1 8 7 1 
13 
822 
193 
70 
¡ 6 8 
7 
1 
1 0 5 1 
5 
9 
5 6 5 
1 8 1 
9 3 
5 
1 2 6 9 3 
156 
2 3 1 
17 
120 
126 
4 2 5 1 4 
195 
3 8 9 4 
3 
3 39 
4 
43 
1 
1 9 0 7 
126 
3 3 8 
1 5 5 6 
29 
36 
4 
4 0 7 
264 
1 4 4 9 9 
IO 
7 
36 
2 0 9 
1 
6 4 9 
2 
β 
.7 ι l e i t l ag 
1 OOO R E / U C 
Petceplinns 
= c ­
79 ζ ί 
- S I 
S ä m s Ξ ° 1 s 
■9 Q 
2 8 , 
5 3 , 
5 , 
8 3 , 5 
1 5 , 
4 , 5 
5 , 
0 . 
1 1 5 . 
71 7 , 5 
159 8 , 
12 1 0 , 5 
1 7 , 5 
5 , 
7 , 
0 , 
1 2 3 0 4 , 5 
0 , ' 
7 , 
3 2 0 6 9 , 5 
3 9 , 
0 , 
0 , 
1 0 , 
0 , 
1 7 , 
370 1 3 , 
1 1 2 , 
7 , 5 
7 , 5 
5 , 5 
1 5 , 5 
1 7 . 
7 , 5 
8 , 
1 7 , 
2 7 , 
1 1 6 , 
2 1 0 , 
13 3 , 
0 , 
0 , 
1 , 5 
7 1 2 , 
7 1 2 , 
1 1 2 , 
1 1 1 . 
10 1 2 . 
8 1 5 , 
3 1 5 , 
1 1 4 , 
46 1 4 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
17 7 , 5 
8 . 
1 1 , 
1 9 , 5 
18 9 , 
1 l , 
5 , 
0 , 
1 1 3 , 
7 7 9 , 
2 0 6 1 1 , 
1 9 . 5 
1 0 7 1 3 , 
2 9 1 5 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 , 
5 3 5 , 
4 , 1 
1 1 1 , 
7 3 1 3 , 
3 3 1 8 , 
7 8 , 
0 , 
0 , I 
0 , 1 
0 , 
1 . 5 
1 0 8 , 1 
5 4 , 
2 9 7 6 7 , ] 
2 5 1 3 , 
5 4 5 1 4 , 
1 4 , 
5 1 1 5 , 
9 , 
3 8 , 
1 0 , 1 
2 1 0 1 1 , 
13 1 0 , 
47 1 4 , 
2 4 9 1 6 , 
5 1 6 , 
0 , 
0 , 
4 1 1 0 , 
6 1 2 3 , 
2 9 0 0 2 0 , 
1 1 0 , 5 
1 8 , 5 
5 1 5 , 
2 1 1 0 , 
1 1 , 8 4 1 3 , 
1 1 , 5 
1 1 3 , 1 
. 
ι 
7 
7­
588 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
ι 
U'Spiuiig Ongme 
Waienkategone 
C 
( 1 
1 de Ptoduits 
' 
GZT Schluss 
Code TDC 
GRECE 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 6 1 1 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 7 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 5 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 * 0 0 
7 6 * 0 5 9 0 
7 6 * 0 6 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 2 1 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 2 * 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 U 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 B 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 7 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 S 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 1 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 B 9 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 
1 
3 
2 
51 
2 
3 
1 
l 
5 0 0 5 
1 1 9 4 
2 2 3 
5 5 2 7 
4 6 8 3 
46 
1 8 9 5 4 
1 6 1 
13 
7 2 3 4 
6 1 
1 0 5 7 4 
8 6 4 
1 3 6 
87 
6 
24 
3 7 7 6 
2 
3 2 5 4 
1 0 0 6 
2 3 7 0 
9 
B 
1 
4 
4 
10 
1 
1 1 6 
1 2 9 
38 
6 9 4 7 
88 
1 
22 
19 
4 
6 6 0 
4 
33 
7 
8 
128 
24 
11 
8 0 
7 
14 
3 
3 
4 
5 9 0 
3 
4 6 4 
44 
4 9 
15 
6 
7 
1 
1 
32 
58 
1 
33 1 
4 
10 
16 
3 
2 
30 
12 
1 1 9 0 
5 5 5 
2 2 9 
2 
2 
45 
6 
2 
1 0 3 9 4 
3 
4 4 8 
66 
14 
1 2 8 3 
17 
10 8 
28 l 
2 
1 
1 
6 1 
80 
1 0 0 3 
63 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
; 5 
d * 
^ 3 
I z 
3 3 
co "δ 
0 ^ 
8 , 
1 3 , 
1 1 , 
1 4 , 
4 8 , 
8 , 5 
1 1 , 
1 1 , 
6 , 
6 5 1 1 3 , 
1 6 7 1 4 , 
29 1 3 , 
9 4 0 1 7 , 
7 9 6 1 7 , 
5 1 0 , 5 
3 4 1 2 1 8 , 
21 1 3 , 
2 1 6 , 
1 2 3 0 1 7 , 
6 1 0 , 5 
1 7 9 8 1 7 , 
1 4 7 1 7 , 
18 1 3 , 
12 1 4 , 
1 1 6 , 
3 1 0 , 5 
3 2 1 8 , 5 
1 4 , 
4 5 6 1 4 , 
171 1 7 , 
4 5 0 1 9 , 
1 8 , 
2 7 0 , 
1 5 , 
8 , 
1 0 , 
1 1 3 , 
1 6 , 
12 1 0 , 5 
0 , 
8 2 0 , 
5 5 6 8 , 
18 2 0 , 
9 , 
2 7 , 
1 6 , 5 
9 , 5 
63 9 , 5 
l 1 5 , 
3 8 , 
4 , 
6 , 
10 7 , 5 
2 6 , 5 
1 7 , 
3 4 , 
4 , 5 
1 4 , 
4 , 5 
4 , 
4 , 
24 4 , 
8 , 
25 5 , 3 
8 1 8 , 
5 1 0 , 8 
2 1 0 , 6 
1 1 6 , 9 
1 7 , 5 
9 , 5 
1 3 , 2 
4 1 4 , 
5 8 , 
1 8 , 4 
6 1 9 , 1 
7 , 5 
5 , 
8 , 
1 9 , 5 
2 1 5 , 5 
1 0 , 0 , 
1 2 , 
0 , ' 
0 , οι 10 4 , 5 
9 , 
7 , 5 
8 1 8 , 
1 1 1 , 5 
8 , 
0 , 
7 , 
36 8 , 
5 7 , 
1 8 , 
3 , 
1 2 8 1 0 , 
2 1 0 , 
1 6 , 
6 , 
2 7 , 7 , 
6 , 5 
9 , 
6 , 5 
1 0 , 
1 l , 4 7 , 
7 8 , 5 
75 7 , 5 
5 8 , 5 1 
1 
1 
1 
! 
­
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
C i de Ptoduits 
1 GZT Schluss 
Code 7DC 
t i l l i 
GRECE 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 * 1 0 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 2 00 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7606 00 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 0 9 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 1 2 2 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8415B0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 4 ¡ 
7 8 4 ¡ 7 9 0 
7 8 4 1 8 6 2 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 8 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 8 4 2 8 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 4 3 0 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 2 0 
7 8 * 3 6 0 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 * 2 0 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8445 84 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 9 0 
'Weite 
( 000 RE UC 
' ■ " < · ' " ' 
26 
14 
160 
4 
57 
1 6 9 2 
4 6 2 
66 
25 
23 
5 
5 3 8 5 2 
21 
1 9 2 9 
1104 
2 1 3 
18 
146 
112 
4 3 6 
2 38 
5 
1 2 4 
9 
199 
1 
16 
26 
6 
3 9 5 
6 
1 
25 
9 
13 
49 
1 
7 
9 9 
3 4 0 
119 
1 
1 
9 
3 
2 
5 
2 
1 
7 0 
1 
θ 
2 
17 
6 4 
4 4 7 
3 1 
1 
36 
2 
18 
3 
2 0 
15 
1 8 1 
17 
3 
7 0 
1 
1 
7 
1 
3 
2 
6 
11 
2 
1 
25 
12 
14 
4 1 
30 
16 
15 
9 
2 4 
1 
1 0 4 
6 
1 
1 
1 
6 0 
8 
32 
1 
1 
1 
2 0 6 
2 
5 
3 
11 
53 
4 
3 
31 
51 
74 
8 
Zoi.etin.i 
1 000 RE UC 
Perception, 
ξ ί ! ? 7 
7 : i' * 
l i *" 
1 5 , 5 1 
1 β , 1 
0 , 1 
e, ι 5 β , 1 
135 β , 1 
37 8 , 1 
5 7 , 1 
2 7 , Ι 
0 , 1 
7 , 1 
3 7 7 0 7 , 1 
0 , 4 
2 3 1 1 2 , 1 
1 3 2 1 2 , 1 
26 1 2 , 1 
2 1 2 , 1 
11 7 , 5 1 
13 1 2 , 1 
35 8 , Ι 
2 4 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
12 9 , 5 1 
0 , 1 
8 3 , 8 2 
0 , 1 
2 , 8 2 
2 6 , 1 
6 , 1 
4 0 1 0 , 1 
5 , Ι 
7 , 1 
2 6 , 5 1 
1 6 , 5 1 
1 6 , 5 1 
4 7 , 5 1 
1 7 , 1 
7 , 1 
7 7 , 1 
3 1 9 , 1 
8 7 , 1 
7 , Ι 
6 , 5 1 
1 9 , 1 
9 , 5 1 
1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
7 , 5 1 
5 , 5 1 
4 5 , 1 
1 1 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 , 1 
2 1 4 , 1 
4 7 , 1 
25 5 , 5 1 
2 5 , 1 
5 , 5 1 
2 6 , 1 
6 , Ι 
1 6 , 1 
6 , 1 
2 8 , 1 
1 5 , 5 1 
9 5 , 1 
1 5 , 1 
4 , 5 1 
9 , 1 
4 5 , 5 1 
5 , 1 
6 , 1 
5 , Ι 
6 , 1 
6 , 1 
9 , 1 
5 , 5 1 
3 , 5 1 
5 , 5 Ι 
Ι' ' Ι 5 , 1 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
2 4 , 5 1 
2 5 , 5 1 
1 5 , 1 
1 4 , 5 1 
5 , 1 
1 5 , 1 
6 , 5 1 
7 , 5 1 
5 5 , 1 
6 , Ι 
9 , 1 
5 , 5 1 
5 , 1 
4 7 , 1 
2 , 5 1 
2 7 , 1 
3 , 1 
7 , 1 
5 , Ι 
19 9 , 1 
3 , 5 1 
6 , 5 1 
5 , 5 1 
1 7 , 1 
3 6 , ¡ 
5 , 1 
5 , 1 
2 5 , 1 
3 6 , 1 1 5 , 1 
Ι 6 , 5 1 
U i i p i c ' j Ongi, 
Ι Λ , . , ' , 1 ! ( 9 ϋ . , 
j 7 . ! -te Pruduti, 
|GZ* i ' .niut* 
| C ,de TDC 
H τ τ 
GRECE 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 1 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 Ü 
7 8 5 0 1 9 0 7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 30 
7 8 5 0 5 C 0 
7 8 5 0 6 0 t 7 S5073C 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 * 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 C 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 6 0 C 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 6 5 C 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 2 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 Θ 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 6 0 1 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 6 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 5 6 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 9 5 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
Λ erte 
; f MO Ri UC 
H+'f-j'i 
19 
5 
84 4 
58 
24 
9 
β 
3 8 5 
159 
6 
1 
7 
1 
2 
15 
1 
160 
1 
•39 
3:*7) 
1 
4 6 
13 
9 8 
3C43 
1 5 6 
1 
2 
25 74 
¿ 6 
2 7 
2 
7 
2 5 
2 
2 4 
2 4 
2 
1 
12 
6 
2 6 
2 
3 8 
1 
57 
18 
2 
2 
2 
1 2 
2 
1 
7 1 9 
2 9 1 
1 
8 7 4 
2 3 
14 
3 
1 
1 
i 
1 
1 
6 
23 
1 
2 
5 
54 3 
19 
4 8 
5 
2 
2 
2 
4 
2 
25 
133 
4 1 
4 8 
19 
1 
2 1 
2 1 
1 
: 2 
5» 
2 
; C 6 
z» 66 
51­3 
6 t 
32 
3 
2 
l 
2 * 5 
13 
2 l 
1 
3 
1.­6 
12 
23 
Zoicm.g 
1 » O R I UC 
•e', et 1 . " ! 
11 I ; 
J ς 
" 
f ζ 
I« Λ ΐ 
= Li 
'S* 
1 7 , 1 
4 , 5 1 
5 6 . 1 
8 , 5 1 
3 5 , 1 
2 6 , 5 1 
1 6 , 1 
6 , 1 
77 2 0 , 
16 I O , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
1 7 , 5 1 
5 , 5 1 
5 , 5 1 
1 7 , 5 1 
e , 5 1 
1 1 . 6 1 
13 7 , 5 1 
7 , 1 
6 6 , 5 1 
2 2 8 7 , 5 1 
7 . 1 
3 7 . 1 
1 1 1 , 1 
14 1 4 , 1 
3 0 4 1 0 , 1 
2 0 1 3 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
7 . 1 
1 9 3 6 , 5 1 
1 5 , 5 1 
2 6 , 1 
1 5 , 1 
1 7 , 5 1 
2 8 , 1 
1 7 . 1 
2 8 , 1 
3 1 1 , 1 
1 6 , 3 2 
1 4 . 1 
1 6 , 1 
1 2 2 , 1 
3 1 1 . 1 
2 2 . 1 
4 1 0 , 1 
7 . 1 
7 1 2 , 1 
1 7 , 1 
e. ι 9 . 5 1 
S . 1 
1 7 . 1 
β , 1 
5 . 5 1 
36 5 . I 
0 , 1 
5 , 1 
2 6 3 . 1 
0 . 1 
2 1 4 . 1 
1 3 . 1 
1 3 . 1 
1 1 . 1 
1 0 , 5 1 
β , 5 1 
9 , 1 
β, ι 
1 6 , 5 1 
5 . 1 
1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
71 1 3 . 1 
1 6 . 5 1 
6 1 3 . 1 
7 . 5 Ι 
6 . 9 2 
7 , 5 1 
9 , 5 1 
β . 5 Ι 
β , Ι 
2 7 , Ι 
9 7 , 1 
3 7 , 5 t 
4 9 , 1 
2 8 , 5 1 
7 . 1 
$ ! ' * } 2 ϊ · ί î' ι 7 , I 
9 , 1 
14 1 5 , 1 
1 0 , 5 1 
129 1 6 . I 
3 1 2 . 1 
13 1 9 . 1 
9 3 1 6 . 1 
6 1 0 * i 
3 9 . 5 1 
1 1 . 5 1 
1 * . 1 
1 3 . 1 
7 3 . I 
1 I O . 1 
2* ! 0 . 1 0 . 1 0 . I 0 . I 0 . 1 16S61 8 .2 · 
589 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
1 
U i s p i u n g Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
, t 
1 ./.· Puniu,I, 
' I 
•2,21 Sch lÜS! 
Coe/e 7 D C 
G R E C E 
N O N C L A S S . Τ 
β 0 0 9 0 0 0 
β 4 3 9 7 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 9 7 Π 0 
β 7 1 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 3 
β 9 0 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
T U R Q U I E 
A G . P R E L F V 
1 0 4 0 4 7 5 
1 0 4 0 4 7 9 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 1 5 0 
1 1 0 0 6 6 0 
1 1 0 0 7 9 5 
1 1 0 0 7 9 Β 
1 1 1 0 1 2 0 
1 1 1 0 1 9 ? 
1 1 1 0 2 0 1 
1 ¡ 1 0 2 0 1 
1 1 1 0 2 1 9 
1 U 0 2 4 0 
1 1 1 0 2 6 2 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 1 0 3 3 1 
1 1 5 0 7 0 1 
1 1 5 0 7 0 5 
1 1 5 0 7 0 9 
1 1 7 0 2 5 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 1 7 0 5 3 0 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 1 7 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 7 Β 
1 7 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 7 1 1 
1 2 0 0 7 1 3 
1 2 0 0 7 2 6 
1 2 0 0 7 5 3 
1 2 0 0 7 5 7 
1 2 0 Γ 7 6 9 
1 2 3 0 2 1 1 
A G . Α Ν . 2 . Α 
2 0 1 0 1 1 6 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 ¡ 
2 0 2 0 ¡ 5 7 
2 0 2 0 1 6 1 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 9 7 
2 0 2 0 4 9 3 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 8 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 3 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 5 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 8 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 3 6 0 
2 0 7 0 3 7 6 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 7 7 
W e t t e 
I 0 0 0 B E / U C 
Valeull 
DC 
4 2 8 4 
4 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 3 0 6 
6 7 3 2 3 0 
2 0 
2 
3 0 7 
5 8 1 9 
6 
3 0 
1 9 0 
1 
2 
β 
1 
5 
1 6 
7 
1 1 1 
1 
4 4 8 1 
7 3 
2 9 9 2 5 
2 9 4 9 
6 ι 1 5 
3 0 
1 8 
3 
2 
2 
1 1 
1 0 
3 
1 4 
3 
1 7 
4 4 2 5 9 
1 0 0 5 
3 
2 2 9 
3 4 0 
1 8 
1 0 1 
3 3 
2 5 8 
1 
4 5 5 
1 1 9 
1 7 
1 
1 
9 
1 4 0 
7 4 
7 1 2 
4 
7 9 
2 
3 
2 0 2 9 
8 8 
2 
4 7 7 1 
6 0 
6 1 
3 9 7 9 
9 8 8 
1 2 0 
1 1 
1 
1 1 5 
? 
1 
7 2 
2 6 
1 7 
2 0 
1 0 9 
6 2 4 7 
3 3 9 0 
6 8 7 
1 
3 
1 
1 
1 1 
2 
Z o l l e m a g 
I 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
^ ^ 
­ 3 
3 Ζ 
ο δ 
(9 α 
•ζ S 
e/l 71 
0 ^ 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , · 
8 1 4 7 2 1 2 , 1 « « 
5 2 3 , 1 
2 3 , 
6 1 2 0 , 
1 1 6 4 7 0 , 
I 1 6 , 
2 8 , 
3 1 8 , 
3 0 , 
1 4 , 
2 3 0 , 
3 0 , 1 
1 2 3 , 
4 2 7 , ί 
2 2 6 , '. 
2 6 2 0 , 
2 8 , 
8 9 6 2 0 , 
5 2 0 , 
5 9 8 5 2 0 , 
5 0 , 
1 9 1 7 6 5 , 
4 6 7 , 
2 7 , 
5 3 0 , 
1 0 3 2 , 
4 2 2 , 
1 2 4 , 
2 4 , 
1 5 0 , 
5 4 2 , 
3 2 8 , 
1 5 , 
3 1 9 , ' 
1 2 2 , ί 
4 2 1 , 
1 0 1 4 3 2 2 , 9 * 
8 0 β . 
1 1 7 , 
0 , 
4 4 1 3 , 
0 , 
1 3 1 3 , 
2 5 , 
2 6 1 0 , 
1 4 , 
2 3 5 , 
1 0 8 , 
4 2 2 , 
2 3 , 
8 , 
1 8 , 
2 1 1 5 , 
U 1 5 , 
1 0 7 1 5 , 
1 1 6 , 
8 1 0 , 
1 2 , 
1 5 , 
3 0 4 1 5 , 
1 6 1 8 , 
I O , 
0 , 
5 8 , 
1 6 2 7 , 
0 , 
0 , 
1 0 β , 
1 1 3 , 
1 4 , 
1 4 1 2 , 
1 6 , 
1 3 , 
7 , 
6 9 , 
4 1 6 , 
3 1 5 , 
2 1 2 , 
1 7 1 6 , 
2 3 1 4 , 5 
6 8 2 , 
3 4 5 , 
1 2 , 
1 2 0 , 
2 , 
0 , 
2 2 0 , 
2 0 , 
U i s p i u n q Ongine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Ptddmts 
" 3 f 
G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e 7DC 
T U R O U I E 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 3 1 0 
2 0 8 0 3 1 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 3 0 5 7 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 5 0 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 3 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 2 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 Β 
2 0 9 0 9 5 7 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 6 0 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 2 0 ¡ 0 0 
2 ¡ 2 0 3 ¡ 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 5 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 0 3 1 5 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . A G . PRE 
3 1 7 0 4 3 6 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 8 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 8 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
Weite 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
4 3 5 
5 4 5 8 
2 2 0 
5 2 
7 4 0 8 
3 0 
7 0 1 
2 8 3 5 9 
5 2 6 
2 6 6 9 
8 8 5 
1 9 
7 2 5 
5 8 4 5 5 
2 
6 
5 
6 
4 
1 0 5 
1 
1 8 7 7 
1 
8 7 
1 0 1 
2 8 
9 4 
4 6 6 1 
1 1 6 
6 2 
3 
2 1 0 
1 9 
2 
2 
2 2 7 
4 4 
2 
9 5 
3 3 5 0 
8 0 7 
1 6 
2 9 3 8 
1 1 
4 8 
4 1 
3 3 7 
5 4 9 
2 2 3 3 
2 
2 2 
1 6 0 
8 
3 
1 3 
7 
4 8 
1 9 
4 
3 9 
1 4 
9 
4 3 4 
2 8 
7 1 
8 
7 5 1 
1 
1 3 1 
2 9 3 
1 0 7 7 
1 
5 3 8 
1 7 4 
2 6 
2 0 
3 1 
6 0 
6 9 
2 
4 9 
1 3 3 
1 
1 5 1 0 8 
2 8 
4 
3 0 1 4 6 
2 0 0 0 3 7 
L E V . 
1 
1 5 9 
4 
2 
5 2 
1 
2 3 
1 
1 1 
1 2 
9 0 2 
1 1 6 8 
1 
1 8 
4 
5 2 
1 2 5 5 
1 5 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
II 
£ c 
2 3 
S! 3 
õ 3 
3 S 
in § 
­1 Q 
(Ν 
8 7 2 0 , 1 
4 3 7 8 , 1 
1 3 6 , 1 
4 7 , 1 
7 4 1 1 0 , 1 
5 I S , 1 
1 5 4 2 2 , 1 
1 7 0 2 6 , 1 
0 , 1 
1 8 7 7 , 1 
7 1 8 , 1 
1 7 , 1 
1 5 2 , 1 
2 3 3 8 4 , I 
1 4 , 2 
1 9 , 1 
1 1 9 , 2 
1 1 1 , 1 
1 1 8 , 1 
2 1 2 0 , 1 
1 1 , 1 
1 3 1 7 , 1 
7 , 1 
1 4 1 6 , 1 
8 8 , 1 
2 6 , 1 
1 1 1 1 , 5 1 
4 1 9 9 , 1 
1 2 1 0 , 1 
7 1 2 , 1 
1 2 , 5 1 
1 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 7 , 1 
3 2 1 4 , I 
0 , 1 
1 2 5 , 1 
1 2 , 1 
1 2 1 3 , 1 
0 , I 
1 0 5 1 3 , 1 
0 , 1 
1 7 6 6 , 1 
4 , 1 
2 5 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
4 4 8 , 1 
8 9 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
1 5 , 1 
3 2 5 , 1 
1 1 7 , 1 
1 0 2 0 , 1 
5 2 5 , 1 
1 2 4 , 1 
1 0 2 5 , 1 
3 2 0 , 1 
1 1 6 , 1 
9 7 2 0 , 
2 5 , 4 1 
1 6 2 2 , 1 
2 2 3 , 1 
¡ 3 5 1 8 , 1 
2 0 , 1 
2 6 2 0 , 1 
7 0 2 4 , 1 
2 3 7 2 2 , 1 
3 0 , 1 
8 1 1 5 , 1 
3 0 1 7 , 1 
5 1 9 , I 
5 2 3 , 1 
7 2 3 , 1 
9 1 5 , 1 2 
2 3 3 3 , 8 2 
1 7 , 2 2 
4 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
1 1 4 , 2 2 
7 1 7 5 2 3 , 8 2 
1 5 9 5 4 8 , * 
2 7 , 1 
4 3 2 7 , 1 
1 2 7 , 1 
1 1 , 1 
6 1 2 , 1 
8 , 1 
3 1 4 , 1 
1 3 , 1 
4 3 5 , 5 
2 1 3 , 1 
1 5 3 1 7 , 5 
2 1 2 1 8 , 2 « 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
\ 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptddutts 
I G Z T ­ S c h l u s s 
¡Code 7DC 
í " ' 
T U R O U I E 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 1 
4 1 3 0 3 1 4 
4 2 1 Ο 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
C E C A 
5 2 7 0 2 1 0 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 2 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 8 5 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 8 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 ¡ 6 7 5 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 4 1 3 0 
7 2 5 4 1 5 0 
7 2 6 4 2 1 9 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 5 0 2 5 9 
7 3 5 0 7 9 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 ¡ 0 0 
7 4 ¡ 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
Weile 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 0 
7 
1 4 4 
2 3 2 
1 9 1 
6 7 7 
1 
6 7 
1 2 
2 
4 
3 1 3 
1 
1 
3 2 0 7 
1 
2 6 
3 
4 
3 * 
2 2 8 
1 0 1 
1 2 3 8 
5 7 * 
6 6 7 
7 
7 
7 * 5 
2 1 
7 3 7 0 
1 1 7 
6 * 9 8 
4 2 0 
1 
1 7 8 9 
7 0 6 4 
1 5 4 
5 9 7 
3 8 0 9 
8 5 1 
1 
4 3 0 
1 1 2 
2 6 6 
1 0 4 4 
2 
1 2 1 
7 0 8 
2 
1 β 6 
6 
3 
3 2 9 
2 8 
1 
2 0 
1 
1 6 
7 
5 1 
1 
1 
1 3 
1 3 7 1 
1 
3 
1 1 
2 
1 1 
1 5 
7 3 
7 
4 4 3 
2 1 8 
3 5 
1 9 
1 2 
4 
2 
1 1 4 3 
9 
6 3 
7 1 
1 9 4 
1 7 
1 
1 
6 2 
1 4 0 0 5 
9 
2 0 
3 
4 72 
1 4 0 
7 1 4 3 
2 
1 4 1 6 
7 0 5 
6 
3 1 
1 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
i l 
5 s 
jo _ 
o ò 
î 5 lì 
m "δ . α = u ο ^ 
IN 
1 8 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
4 4 5 , 
1 8 , 
1 2 1 8 , 
3 2 7 , 2 
1 3 0 , 2 
2 4 6 , 7 2 
1 8 2 5 8 , 1 2 
l 6 4 , 8 2 
1 9 0 , 1 
2 4 7 7 , 7 * 
0 , 3 
0 , 
2 6 , 
6 , 
8 , 
6 , 
7 , 
7 , 
2 5 , 9 * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , ' 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 2 5 7 , 
4 9 4 7 , 
1 1 7 , 
3 0 5 , 
1 9 0 5 , 
4 3 5 , 
1 1 , 2 
1 1 2 , 6 
0 , 
9 3 , 2 
5 0 4 , 8 
5 , 6 
7 , 2 
6 4 , 8 
5 7 8 , 
0 , ' 
2 5 1 3 , 6 
1 1 4 , 4 
1 3 , 6 
3 7 1 1 , 2 
2 8 , 8 
1 4 , 4 
3 1 3 , 6 
1 0 , 4 
2 1 1 . 2 
0 , 
5 9 , 
1 0 , 
1 1 , 2 
3 , 2 
0 , ' 
9 , 6 
1 1 , 2 
l 1 0 , 
1 3 , 6 
1 8 , 
1 8 , 1 
7 9 , 5 
5 , 
7 1 1 6 , 
4 0 1 8 , 4 
6 1 7 , 6 
1 5 , 
1 9 , 
8 , 
6 , 
0 , 
1 8 , 
2 3 , 
* 5 , 
7 3 , 5 
1 5 , 
* , 5 
9 , 
5 7 , 5 
1 1 2 0 8 , 
1 1 0 , 5 
2 7 , 5 
7 , 
0 , 
6 4 , 5 
6 7 9 9 , 5 
9 , 
0 , 
0 , 
3 , 
* 1 3 , 
7 , 5 
590 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
l \ 
I de Ptoduits 
' 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code 7DC 
T U R O U I F 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 1 
7 4 B 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 B 1 6 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 6 9 0 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 1 1 1 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 6 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 7 1 
7 5 5 0 6 7 8 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 6 0 7 0 0 
7 5 5 O B O 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 * 
7 5 8 0 7 8 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 B 0 4 0 0 
7 5 8 0 B 1 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 1 1 1 1 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 7 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 1 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 2 0 5 
7 6 * 0 7 7 0 
7 6 * 0 3 0 0 
7 6 5 0 4 7 0 
7 6 5 0 4 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 9 0 
7 6 3 0 7 1 1 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 1 6 3 0 
7 6 9 0 8 1 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 B 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 1 0 O O 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 9 1 ¡ 
7 7 0 1 9 1 ? 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 6 5 0 
7 7 1 1 1 0 0 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
3 
l 
1 4 
9 1 
1 
2 
4 
7 4 
2 0 
4 
2 
3 6 
4 5 
1 
1 
7 
2 2 
4 9 2 
5 7 
2 2 
1 4 
9 
3 
2 4 4 2 
1 
1 9 9 
3 6 0 
2 2 
8 8 2 3 2 
2 7 9 4 
3 4 
2 1 
6 1 
2 8 
3 4 7 8 0 
2 7 
1 3 4 
2 8 5 
6 7 8 9 
5 3 
8 1 
4 2 1 
5 0 
6 9 1 5 
4 6 8 
3 7 7 
1 
4 8 
3 * 
9 9 6 
1 
5 
3 
1 
3 
5 9 
1 3 
7 
1 1 9 
4 5 
5 5 4 
S 
9 9 2 
2 0 2 7 
3 8 4 
6 7 
4 
2 
2 4 
3 1 
1 2 7 5 
1 4 
2 2 
1 0 
1 2 
3 7 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
5 a 
4 Í 
1 8 1 
1 
1 
3 
l 
1 6 
7 
1 
2 9 
4 3 4 
1 1 
1 7 
2 1 6 3 
4 4 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
4 1 0 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
£ 3 
— 3 2 Ζ 
ο δ 
·*( Q 
■3 ^ 
CO 77 
3 
ο υ M 
7 , 1 
7 , ¡ 
¡ 7 , ¡ 
3 3 , I 
0 , 1 
0 , 1 
7 , I 
9 1 2 , 1 
2 1 2 , 1 
1 ) 5 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
7 , 5 1 
1 9 , 5 1 
2 9 , 1 
5 1 , 1 
0 , 1 
2 9 , 1 
2 1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 5 , 1 
4 7 1 3 , 1 
4 1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 5 1 
2 4 , 
2 6 , 1 
2 4 3 5 7 , 1 
2 9 , 1 
2 0 1 5 , 1 
3 7 1 3 , 1 
9 5 0 1 4 , 1 
β 1 5 , 1 
9 U , 1 
6 8 1 6 , 1 
8 1 6 , 1 
6 9 2 1 0 , 2 
9 4 2 0 , 1 
4 5 1 2 , 1 
2 3 , 1 
1 0 2 0 , 1 
4 1 0 , 5 1 
1 4 9 1 5 , 1 
¡ 0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 3 , 1 
6 , 5 1 
1 3 , 1 
8 1 4 , 1 
3 2 0 , I 
I 1 3 , 1 
2 0 1 7 , 1 
8 1 7 , 1 
1 0 0 1 8 , 1 
1 1 3 , 1 
1 6 9 1 7 , 1 
3 4 5 1 7 , 1 
6 5 1 7 , 1 
9 1 3 , Ι 
1 1 6 , 1 
1 0 , 5 1 
8 , 5 1 
1 1 4 , 5 1 
4 1 4 , 1 
2 4 2 1 9 , 1 
1 8 , 1 
4 2 0 , 1 
0 , 1 
2 2 0 , 1 
3 8 , 1 
Ι 2 0 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
9 , 5 Ι 
9 , 5 1 
1 3 , 1 
8 , 1 
4 7 , 5 1 
5 , 5 1 
4 9 , 1 
2 0 1 0 , 8 2 
1 6 , 9 2 
7 , 5 Ι 
1 3 , 2 2 
1 4 , 1 
1 8 , Ι 
1 1 9 , 1 2 
7 , 5 1 
7 , 1 
5 , 2 
2 9 6 , 2 
1 5 , 1 
2 9 , 5 1 
3 3 5 1 5 , 5 Ι 
4 9 , 1 
1 0 , ι 
7 , 2 2 
9 , 1 
0 , 4 
1 1 , 5 1 
1 1 , 1 
8 , Ι 
1 0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
­ \ 
J t s p t u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoduit! 
1 ί 
1 
GZT Sch luss 
Code TDC 
T U R O U I E 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 Θ 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 B 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 3 2 0 8 0 0 
7 8 2 1 1 2 2 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 * 1 1 1 8 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 2 0 0 
7 8 * 1 3 0 0 
7 8 * 1 * 9 0 
7 8 * 1 5 8 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 9 0 
7 8 * 1 8 9 0 
7 8 * 2 0 0 0 
7 8 * 2 1 0 0 
7 8 * 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 * 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 8 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 * 3 7 3 0 
7 8 * 3 8 0 0 
7 8 * * 0 9 9 
7 8 * * 1 1 2 
7 8 * * 1 1 * 
7 8 * * 1 1 8 
7 8 * * 2 0 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 * * 5 * 9 
7 8 4 * 7 0 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 3 0 0 
7 8 * 5 * 9 0 
7 8 * 5 6 9 9 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 7 1 0 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 6 0 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
W e i t e 
1 0 0 0 RE UC 
Valeun 
2 8 
! 3 
3 
8 8 
4 0 
2 9 3 6 
8 
5 
B 8 2 
7 7 
1 
1 
7 
2 
9 5 
1 
3 5 
1 
3 7 
5Θ 
5 7 
6 3 
5 8 9 
6 
* 4 
7 5 
1 3 
6 
5 
3 7 
1 
3 8 
8 
ε 3 7 
3 5 
3 
9 
6 
3 
9 3 9 
2 9 
1 
1 
1 8 
1 
3 3 
1 3 3 
2 1 
3 2 
4 
2 
1 8 
4 
2 
β 
1 2 
2 6 
2 8 7 
3 β 
3 
5 
9 
* 6 
1 2 
* 8 
1 
1 5 
1 8 
1 6 
4 
1 8 
2 9 
2 7 
2 
6 2 
8 
7 
1 
2 
5 
2 2 
1 0 
1 
1 
5 5 
3 
1 
8 
1 5 
4 
3 5 4 
1 
9 2 
U 
4 3 
5 4 
4 3 
3 
2 3 
ι 
7 
1 
1 
3 1 
4 
1 
Z o l l e m a g 
I 0 0 0 R E / U C 
Peicepliom 
11 
c y 
^ s 
■5 3 
° S £ Ό 
— _2 
Ο ° 
I 4 , 5 I 
0 , 
7 , 5 
7 , 
1 6 1 8 , 
5 1 1 , 5 
2 3 5 8 , 
1 7 , 
8 , 
8 8 I O , 
a i o , 
5 , 5 
6 , 
7 , 
8 , 5 
6 , 5 
7 , 
3 3 , 5 
8 , 5 
3 8 , 
0 , 
0 , 
4 7 , 
4 7 , 
0 , 
7 1 1 2 , 
1 1 2 , 
1 2 , 
8 , 
2 2 , 8 
0 , 
1 1 0 , 
8 , 
2 6 , 
1 0 , 
2 5 , 
1 7 , 
I 6 , 5 
2 6 , 5 
3 7 , 5 
7 , 
1 7 , 
1 1 9 , 
7 , 
8 5 9 , 
2 7 , 
6 , 5 
5 , 5 
1 5 , 
I I , 
2 7 , 
7 5 , 5 
1 7 , 
2 5 , 
5 , 5 
9 , 
1 6 , 
6 , 
6 , 
l 6 , 5 
1 8 , 
1 5 , 5 
1 6 5 , 5 
2 5 , 
5 , 
5 , 5 
1 6 , 
6 , 
6 , 
l 5 , 5 
5 1 1 , 
3 , 5 
1 5 , 5 
1 4 , 5 
1 5 , 
5 , 
1 4 , 5 
1 5 , 
1 4 , 5 
5 , 5 
4 6 , 
5 , 
5 , 
6 , 
6 , 
9 , 
5 , 5 
1 5 , 
1 7 , 
2 , 5 
9 , 
2 3 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
l 7 , 
1 6 , 
6 , 
1 8 5 , 
4 , 5 
6 6 , 
1 5 , 
3 6 , 5 
4 7 , 
2 5 , 
1 6 , 5 
1 6 , 
7 , 5 
l 7 , 5 
7 , 5 1 
7 , 
3 1 1 , 
1 1 4 , 
7 , 1 
1 
U i s p i u n g Ong.ne 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoduits 
I 1 
GZT S c h l u s s 
Code TDC 
T U R Q U I E 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 2 8 9 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 2 0 
7 a 8 0 3 9 0 
7 Θ 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . Ι 
8 0 0 9 0 0 0 
β 5 6 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 3 
U . R . S . S . 
A G . P R E L E V 
ι 0 2 0 i i a 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 3 4 
1 0 2 0 1 8 5 
l 0 2 0 1 8 8 
1 0 2 0 1 9 4 
1 0 4 0 4 1 9 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 6 4 5 
1 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 6 0 1 9 2 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 5 4 
1 2 0 0 6 6 1 
l 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 7 6 9 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 L 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 8 
2 0 3 0 1 3 9 
Wene 
1 OOO R E / U C 
Valent! 
5 2 
1 1 9 
3 3 
1 
2 
5 
7 
1 9 
5 4 
5 
5 
7 
1 2 
3 
1 6 0 
5 2 2 8 
1 2 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
1 3 
1 0 
6 9 8 
6 
9 
6 
1 
1 * 
2 
4 
3 
3 
6 
1 
2 8 
5 
2 
3 
2 7 
9 
7 
* 2 
2 
1 
1 
9 6 
2 
1 
4 4 
1 3 7 
4 0 
2 3 * 0 8 7 
OC 
5 3 8 8 
1 6 
6 
5 4 1 0 
4 9 7 2 9 5 
3 2 1 
8 7 2 
1 1 5 
1 4 2 
7 0 
2 
2 5 0 6 
4 
1 4 3 5 
2 4 4 
1 3 7 
2 
4 5 1 
4 
1 
4 
8 2 
6 3 9 2 
8 4 
5 8 9 6 
1 9 4 6 
1 
1 1 8 
1 3 
2 34 
' i d 
1 
1 1 0 
0 b '.. 
1 7 2 
1 1 6 4 
7 6 
4 6 
Z o l l e m a g 
1 OOO R E / U C 
Peiceptions 
11 
¡2 E 
3 Ζ 
*■ Q 
5 I O , 
1 5 1 3 , 
2 6 , 5 
5 , 5 
1 7 , 
8 , 
1 1 8 , 
4 2 0 , 
6 1 1 , 
1 2 2 , 
1 1 1 , 
1 I O , 
l 1 2 , 
7 , 
8 5 , 
0 , 
3 , 
7 , 5 
1 3 , 
1 0 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
a . 
6 , 5 
l 1 1 , 
1 I O , 
9 1 1 3 , 
6 , 5 
1 1 3 , 
7 , 5 
6 , 9 
1 1 0 , 5 
7 , 
7 , 
9 , 
4 , 
1 1 1 , 5 
8 , 
1 5 , 
9 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
2 8 , 5 
2 , 
5 , 
9 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 0 , 
9 , 5 
1 0 1 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
o, 9 8 7 8 4 , 2 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 6 4 3 6 7 , 3 
6 4 2 0 , 
1 7 4 2 0 , 
1 * 1 2 , 
2 0 1 4 , 
8 1 2 , 
1 2 , 
2 3 , 
5 0 1 2 0 , 
1 1 6 , 
2 3 0 1 6 , 
I O , 
7 3 , 
2 7 2 0 , 
2 1 , 
2 9 3 6 5 , 
2 7 , 
1 3 0 , 
22, 
22, 
1 2 4 , 
1 8 22, 
1 3 5 9 2 1 * 3 
0 , 
4 7 2 8 , 
3 5 0 1 8 , 
5 , 
0 , 
2 1 3 , 
1 2 5 , 
0 , 
1 3 , 
1 8 1 4 , 
7 0 1 2 , 
22 1 3 , 
5 8 5 , 
1 1 1 4 , 
4 8 , 
S τ: 5 o II « 3 
Ν 
* 
9 
9 
9 
* 
** 
5 
* 
i 
591 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Uispiung Ongme 
ï 
Waienkategone 
Cat de Puntina 
M ' 
GZT Schluss 
Code TOC 
U . R . S . S . 
2 0 3 0 1 4 9 
? 0 3 0 1 5 9 
? 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 30 21 1 
2 0 3 0 7 1 1 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 1 0 1 6 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 6 9 0 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 3 B 
2 0 7 0 1 5 0 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 2 0 7 0 6 9 1 
2 0 3 0 4 1 0 
2 0130511 
2 0 B 0 5 9 0 
2 08 CS 31 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 3 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 7 9 0 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 7 0 
2 1 7 0 1 0 0 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 3 
2 150 7 1 8 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 7 5 1 
2 1 6 0 7 5 9 
2 160 41 ¡ 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 1 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 B ¡ 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 7 0 
2 ¡ 5 0 5 9 0 
2 2 O O ¡ 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 9 1 
2 2 0 0 2 9 3 
2 7 0 0 6 7 9 
2 7 0 0 6 9 9 
2 2 2 0 5 Ü 
2 2 2 0 5 2 ¡ 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 3 3 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 5 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 ¡ 9 0 
DER. A G . PRE 
3 ¡ 7 0 4 9 9 
3 IBO6 8 0 
3 3 5 0 5 1 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 1 1 
4 0 6 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 3 1 « 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 6 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 2 0 6 Π 
4 2 2 0 9 1 0 
4 2 2 0 9 6 3 
1 000 REiUC 
Valem! 
3 Τ 
199 
3 0 
IO 54 4 
7 
2? 
2 
ι ? 
4 
316 
40 6 
645 
40 
6 0 9 
3 
194 
2 2 ι 169 
115 
137 
19 
4 0 5 2 
¡ 6 ¡ 
99 
220 
163 
¡ 7 
?β 
5 
1 
18 
19 
9 
7 
4 6 
56 
3 
6 
4 
1 
6 7 8 
59 
1 
1B5 
12 
3 5 4 
1 
28 4 4 1 
74 
4 5 5 
9 5 6 
5 4 
1 1 1 8 2 
20 
2 
1 
2 1 0 5 
212 4 0 9 0 
4 
16 
4 6 1 
2 1 7 
1 1 1 0 
9 5 4 2 
94 
92 
37B 
6 29 
1 
26 
2 0 5 5 
2 * 8 
98 
3 1 6 
1 8 9 7 
1 
36 
237 
7 9 0 7 * 
L E V . 
1 
1 
3 
5 
4 3 6 
16 
3 
108 
2 9 7 
216 
3 3 3 
8 
6 
2 
* 6 
* * 2 
51 
1*7 
2 
6 
* 15 
Zollem ci 
1 000 BE/UC 
Perceptions 
I ï 1 ί - a 
S ° 
õ δ 
·*· Q 
H 
Î Ì 
Έ τ> 
<η Ό 
ο υ 
6 1 5 , 1 
0 , 1 
5 1 5 , 1 
1 6 , 5 
1 1 2 , 1 
71 1 3 , 1 
l 1 1 , ; 
6 2 5 , 
1 8 , 5 
1 1 2 , 1 
0 , 
25 8 , ί 
109 2 7 , i 
0 , 
0 , 
0 , 
I 1 7 , 1 
23 1 2 , 
2 7 , 1 
1 5 , 
2 0 1 2 , 
21 I S , 
30 1 6 , 
1 * , 5 
8 1 2 , 
10 6 , 
8 8 , 
9 * , 
0 , 
2 1 2 , 
3 1 1 , 
1 1 8 , 
2 0 , 
2 1 1 , 
3 7 , 
1 6 , 
9 , 6 
6 1 1 , 5 
5 9 , 
0 , 
5 , 
1 1 * , 
1 4 , 
0 , 
0 , 
1 0 , 
4 2 , 
2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 7 , 
0 , 
0 , 
3 5 , 
3 3 1 8 1 0 , 
3 1 7 , 
1 2 6 , 
2 6 , 
632 1 0 , 
6 4 3 0 , 
532 1 3 , 
1 2 0 , 
4 2 5 , 
1 1 1 2 4 , 
54 2 5 , 
222 2 0 , 
1 5 2 7 1 6 , 
19 2 0 , 
20 2 2 , 
68 1 8 , 
1 2 4 , 
6 2 2 , 
2 4 , 
6 2 3 , 
5 0 6 2 4 , 6 
37 1 5 , 1 
2 2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 1 5 , 
68 2 3 , 8 2 
8 6 9 3 1 1 , * 
2 7 , 1 
2 7 , 1 
1 4 , 1 
0 , * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 , 
0 , 
0 , 
2 5 , 
11 2 , 5 
2 4 , 5 
0 , 
4 , 
2 2 6 , * 2 
3 , 3 2 
7 * 8 , * 2 
Ursprunq Origine 
Watenkategotie 
Cri de Ptoddils 
"1 1 
GZT Schluss 
Cdde TDC 
U . R . S . S . 
* 2 2 0 9 7 3 
* 2 2 0 9 7 6 
* 2 2 0 9 8 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 * 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 3 0 
5 7 3 0 1 * 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 * 8 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 7 1 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 * 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 * 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 * 0 0 
7 2 5 2 5 ' . : 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 * 3 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 3 0 * 3 0 
7 2 8 0 * 5 0 
7 2 8 0 * 6 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 B 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 4 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 3 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 8 1 0 
7 2 8 2 8 4 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 8 2 8 3 1 
7 2 3 2 3 9 5 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 3 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 3 2 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 B 3 9 9 9 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 6 8 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 5 9 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
2 6 4 8 
20 
70 
4 8 7 6 
1 3 2 6 3 
5 0 9 
6 5 6 0 5 
2 
12 
2 3 7 1 
43 
1 2 6 7 0 
2 * 9 1 
1 *46 
1 3 8 6 
3 6 9 0 0 
5 4 5 
8 2 0 2 
5 8 7 0 
20 
1 
130 
* 8 1 
6 
15 1953 
8 6 7 3 
7 7 9 
22 
1 
1 
53 
2 3 3 9 7 
46 
6 * 
* 8 7 
59 
26 
1 1 1 3 8 
9 * 
5 
1199 
1 1 7 6 8 
2 4 3 2 
5 8 3 
2 2 8 
6 1 
4 8 5 
1 6 0 7 
2 2 7 0 2 2 
3 8 2 7 7 
7 1 
9 3 9 5 
199 
5 5 7 0 
I 
1 8 8 2 6 1 
27 
1 9 5 7 0 
3 
4 1 4 4 
9 
7 1 7 
6 2 5 
580 
3 
3 
149 
14 
154 
H O 
56 
1 
1 1 7 3 
222 
320 
37 
4 4 9 
5 2 1 
7 
4 2 3 
1062 
2 5 7 
5 
1 
13 
28 
3 
148 
1 
2 
513 
726 
56 
3 
2 
1 
23 
1109 
56 
1645 
79 
2 
1265 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
1 2 3 7 
10 
4 1 
1 3 1 2 
1 5 7 5 
7 
2 
5 0 7 
100 
53 
55 
2? 
4 1 0 
352 
I 
9 
33 
3 1 3 6 
2 6 7 9 
5 
6 5 8 
14 
390 
9 4 1 3 
1 
9 7 9 
62 
43 
19 
4 
1 
9 
6 
5 
30 
41 
3 
60 
42 
27 
85 
29 
1 
3 
18 
37 
23 
3 
2 
113 
5 
2 0 4 
9 
40 
a c 
- ΐ 
— C 
2 Ζ õ δ 
_ 
ζ ζ 
ζ Ζ 
ΙΛ ­g _ Ο 
õ Ci 
4 6 , 7 2 
4 7 , 9 2 
5 8 , 1 2 
2 6 , 9 * 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 4 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 3 
4 , 1 4 , 1 
4 , I 
4 , 1 
4 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
5 , 
6 , I 
6 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
8 , Ι 
8 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
2 , 1 * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , ' 
0 , 
0 , 
0 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
5 , 
5 , 
5 , 
6 , 
6 , 
1 , 5 
5 , 
6 , 
0 , 
3 , 2 
7 , 2 
0 , 
2 , 4 
6 , 4 
5 , 6 
5 , 6 
8 , 8 
1 4 , 4 
2 , 6 
0 , 
4 , 3 
1 2 , 8 
7 , 6 
1 3 , 4 
8 , 
0 , 6 , 4 
8 , 
1 1 , 2 
8 , 8 
1 1 , 2 
1 0 , 4 
9 , 6 
8 , 
1 2 , 
1 2 , 
β , 
7 , 2 
3 , 2 
5 , 6 
3 , 8 
1 1 , 2 
9 , 6 
1 0 , 4 
1 0 , 2 
8 , 8 
1 2 , 4 
1 1 , 2 
θ . 
3 , 2 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
I 1 f 
GZT Schluss 
Code TDC 
U . R . S . S . 
7 2 Θ 5 0 3 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 1 1 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 8 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 3 0 
7 2 9 0 1 3 8 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 9 9 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 5 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 6 1 1 8 2 
7 2 9 1 1 8 5 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 4 1 7 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 9 7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 6 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 2 5 4 5 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 4 ¡ 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 7 6 
7 2 9 3 5 6 5 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 4 2 6 4 
7 2 942 80 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 944 80 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 ¡ 0 2 1 5 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 ¡ 2 8 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 2 2 9 
7 3 5 0 2 4 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 6 0 7 1 0 
7 3 β 0 7 9 9 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 3 1 9 2 7 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 8 7 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
4 7 0 7 
87 
158 
H O 
L84 
140 
8 0 9 
3 0 2 
26 
2 1 5 
9 3 2 4 
23 
2 1 5 
2 2 6 
175 
35 
1 3 9 8 
43 
6 
4 9 9 
28 
1 
1 
3 
69 
39 
9 
26 
79 
23 
2 
2 
2 
28 
6 2 
6 
19 
1 3 7 
6 
66 
18 
15 
2 12 
5 
2 
142 
17 
* 9 
3 1 
5 
33 
106 
23 
1 
87 
* 9 
6 
182 
2 
28 
29 
25 
300 
73 
180 
1 8 1 
16 
1 9 4 
1 8 1 
186 
63 
55 
9 1 1 
9 8 7 4 
7 8 7 
1 
67 
l 
1 3 0 
2 0 7 3 
2 
4 0 
2 
26 
1 7 9 1 
94 
1 
3 
1 
72 
1 
1 
2 
8 
4 
119 
2 
3 
6 
1 1 1 
3 
115 
1 
8 
3 
1 
1 
1 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peteeprions 
1 3 
7­ ï 
­ E 
2 *. ο δ 
•*i Q 
3 3 
11 CO 6 ­ O = Ci ο 
0 , 
0 , 
16 1 0 , 
11 9 , 6 
7 4 , 
17 1 2 , 
58 7 , 2 
26 8 , 6 
1 5 , 6 
0 , 
0 , 
1 6 , 4 
17 8 , 
2 * 1 0 , * 
25 1 4 , 4 
4 1 2 , 8 
2 0 1 1 4 , 4 
6 1 2 , 8 
1 1 3 , 6 
16 3 , 2 
3 1 0 , 4 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 2 , 8 
11 1 6 , 
5 1 2 , 
l 1 1 , 2 
3 1 2 , 8 
11 1 3 , 6 
3 1 1 , 2 
1 6 , 8 
1 5 , 2 
1 3 , 6 1 0 , 4 
4 1 3 , 6 
10 1 6 , 
1 1 2 , 
3 1 3 , 6 
19 1 3 , 6 
1 1 4 , 4 
10 1 5 , 2 
3 1 6 , β 
2 1 5 , 2 
1 4 , 4 
2 1 6 , 8 
1 1 3 , 6 
1 4 , 4 
18 1 2 , 8 
2 1 2 , 8 
1 1 2 , B 1 1?·ί? 4 1 2 , 8 
1 1 3 , 6 
4 1 3 , 6 
19 1 7 , 6 
3 1 5 , 2 
1 3 , 6 
12 1 3 , 6 
7 1 4 , 4 
1 1 3 , 6 
15 8 , 
1 0 , 4 
5 1 7 , 5 
4 1 4 , 4 
4 1 4 , 4 
3 1 1 0 , 4 
8 1 1 , 2 
17 9 , 6 
14 8 , 
1 8 , 4 
20 1 0 , 4 
14 8 , 
16 8 , 8 
6 9 , 6 
6 1 0 , 4 
117 1 2 , 8 
0 , 
79 1 0 , 
1 1 , 2 
1 0 , 4 
3 4 , 8 
1 2 , 
4 3 , 2 
0 , ( 
8 , 
4 1 1 , 2 
6 , 4 
2 9 , 6 
9 0 5 , 
13 1 4 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 2 , 
8 1 1 , 2 
1 3 , 6 
0 , 
0 , 
0 , 
8 , 1 
11 9 , 5 
7 , 2 
4 , 
4 , 8 
11 9 , 6 
1 1 , 2 
6 5 , 6 
7 , 2 
l ¡1.(1 
3 , 2 
9 , 
1 4 , 4 
1 6 , 
1 7 , 6 
' i 
î 
592 
Jahr -1973- Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uispiung Ongme 
' 
Waienkategone 
C ί de Ptoduits 
1 
GZT-Schlüss 
Code 7 0 C 
U . R . S . S . 
7 3 9 0 2 1 5 
7 1 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 1 * 1 
7 3 9 0 3 * 7 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 2 ? 0 
7 * 0 0 ? 9 5 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 7 5 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 0 5 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 7 8 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 * 8 I 8 0 0 
7 * 8 2 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 8 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 9 0 1 0 0 
7 5 9 1 1 1 9 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 5 7 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 7 0 2 2 0 
W e i l e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
785 
1 
* 3 
6 2 
1 0 ? 
1 1 
4 1 
4 
l 
2 0 7 3 
6 
1 
3 
7 8 
* 5921 
2 
21 
1 7 5 
1 
2 
1 
2 0 5 6 8 
3 0 * 9 
2 3 
8 
9 3 * 
2 
3 0 4 5 5 
3 7 3 
* 7 0 
* 5 1 
1 2 9 2 9 6 
6 
* 3 
*126 
2 
6 
I 
7 9 
3 
1 7 5 
10 
1 
1 2 * 6 
9 6 3 8 
1 1 1 2 
2 0 
7 0 * 
7 5 9 
3 7 1 
6 2 9 * 
3 1 2 4 
2 
8 8 6 
1 
2 
2 
6 
4 4 9 
1 1 
l 
2 
1 
7 
8 9 3 
2 4 4 8 
1 1 
1 
2 * 
2 8 3 
1 5 
1 
2 1 9 7 
8 3 2 7 2 
2 
5 1 
4 
? 
2 8 5 
4 2 0 6 
1 6 
5 
6 9 
3 7 4 
9 
252 
362 
17 
4 
4 7 3 9 
5 
3 ] 
3 ] 
3 
2 
5 
1 1 
1 
1 
1 
5 
5 
9 2 
4 7 
8 
1 1 9 
7 1 
1 4 7 
1 
Zolleittag 
1 0 0 0 B E / U C 
Peiceptions 
3 9 
f ϋ 
Tè 3 
Tí 3 
Õ 3 
hi Q 
■3 I 
(Λ "Ö 
1 2 6 1 6 , 1 
1 3 , 4 1 
1 1 6 , 1 
1 2 , 1 
8 1 3 , 6 1 
1 1 1 1 , 2 1 
1 1 1 , 2 1 
4 8 , 8 1 
1 1 7 , 6 1 
4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , ¡ 
7 , ¡ 
7 9 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
β , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
7 , 5 1 
8 , 1 
1 0 , 5 1 
0 , 1 
1 3 7 4 , 5 1 
0 , 4 
1 9 , 5 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 5 1 0 , 1 
0 . 1 
5 , 1 
3 7 , 1 
5 3 6 1 3 , 1 
4 , 1 
1 1 2 , 1 
5 , 5 1 
6 7 , 1 
7 , 5 1 
1 2 7 , 1 
1 7 , 1 
6 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
2 8 9 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
U 1 , 5 1 
0 , 1 
2 6 7 , 1 
7 5 5 1 2 , 1 
3 7 5 1 2 , 1 
1 2 , 1 
9 7 1 1 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
β , ι 
9 , 5 1 
1 9 , 1 
9 ¡ , ¡ 
0 , 1 
1 1 0 , 5 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ι 
0 , ί 
β , 1 
7 , 1 
3 7 1 3 , 1 
5 8 9 1 4 , 1 
I 9 , 1 
8 , ί 
6 8 , 5 1 
3 0 8 , 1 
1 1 6 , 1 
4 0 1 6 , 1 
0 , 1 
0 , Ι 
0 , Ι 
4 7 4 1 0 , 2 
1 2 0 , 1 
6 2 0 , 1 
3 1 0 , 5 1 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
Ι 1 2 , 1 
1 8 , 5 1 
1 4 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
¡ 1 1 , 1 
1 1 6 , 1 
1 7 1 9 , 1 
4 8 , 1 
1 1 6 , 1 
0 , 1 
6 β , 1 
1 4 9 , 5 Ι 
1 7 , 1 
U isp iung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
­ l ' I ' 
U 
GZT Schluss 
Code TDC 
. R . S . S . 
7 6 8 0 2 3 t 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 * 1 1 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 ¡ 4 0 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 700700 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 9 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
Τ 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 5 9 9 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 8 1 0 2 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 ¡ 8 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 3 1 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 5 8 
7 8 1 0 4 8 3 
7 8 1 0 4 9 1 
7 8 1 0 4 9 4 
7 8 1 0 4 9 5 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
Wet te 
1 0 0 0 R E . U C 
Valeuis 
15 
5 
7 
6 
23 
9 
5 
3 
5 
2 
29 
8 
6 6 1 
2 ¡ 3 
2 
4 
1 
30 
¡ 
3 
1 0 
7 7 1 
7 4 
2 2 0 1 6 
2 
7 7 
4 7 0 9 
3 
4 7 1 7 1 
9 3 7 9 
2 2 5 8 2 
4 3 
5 9 2 
1 1 5 
4 1 
2 
1 
1 0 
3 7 
2 7 5 
9 6 9 
2 2 5 
2 6 0 1 
4 6 
9 
2 
3 
2 
ι 1 
3 0 6 
1 5 8 6 
2 
14 
5 3 5 
4 0 6 
8 
1 
4 3 
1 1 
3 
1 
2 1 
1 
3 6 
6 1 6 4 3 
8 7 
3 
1 5 
2 
1 
2 
2 1 1 3 6 
2 3 
6 6 
6 0 2 2 
4 
2 1 8 
2 
1 
1 
¡ 0 
4 9 9 1 
9 9 8 2 
13 
9 
3 0 7 1 
3 
1 8 5 
2 2 1 
2 
1 2 4 
4 5 6 3 
4 5 1 
2 
2 3 0 
8 9 1 34 
5 91 132 445 15 1 1 33 
1 
Zo l lemag 
I 0 0 0 R E . U C 
Peiceptions 
ï ï 
^ ^ 
| s 
0 δ 
* ΐ 
Ξ "3 
_ 3 
ο Cl 
Μ 
1 7 , 5 1 
8 , 5 
6 , 5 1 
7 , 
1 4 , 
4 , 5 
8 , 
*, ; 1 1 6 , 9 e 
8 , 
5 1 8 , 4 ; 
2 1 9 , 1 ; 
4 0 6 , ; 
U 5 , 
8 , 
9 , 
9 , 5 
5 1 5 , 5 
1 0 , 
7 , 2 
9 , 
0 , ' 
0 , 
3 3 , 5 
0 , 
1 , 
0 , ' 
0 , 
5 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 2 , 
0 , 
5 4 , 5 
3 7 , 5 
7 , 5 
7 , 
2 1 8 , 
4 1 1 , 5 
0 , 
9 7 1 0 , 
1 2 5 . 5 
2 0 8 β . 
3 7 , 
1 7 , 
7 , 
Β , 
7 , 
8 , 
8 , 
β . 
9 , 
28 9 , 
159 10, 
1 0 , 
1 5,5 
32 6 , 
26 6,5 
1 9 , 
1 0 , 
3 β , 
1 1 1 , 
7 , 
7 , 
2 8 , 5 
5 , 5 
3 8 , 
0 , 
7 8 , 
8 , 
1 8 , 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 
0 , 
2 7 , 
3 5 , 
4 2 2 7 , 
0 , 
2 6 1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 β . 
9 , 5 
3 9 9 β . 
2 7 9 2 , 8 
1 10, 
1 6 , 
1 2 3 4 , 
6 , 
0 , 
U 5 , 
5 , 
1 0 8 , 
2 7 4 6 , 
3 6 8 , 
1 0 , 
1 4 6 , 
2 2 , 5 
5 , 
2 6 , 
9 , 
5 , 
6 7 , 
9 6 , 5 
2 9 6 , 5 
1 6 , 5 
7 , 5 
5 , 
2 7, 
1 17, 
Uisp 'ung Ongme 
Waienka iego i ie 
Cat de Ptoduits 
V *' 
U . 
GZT Schluss 
Code TOC 
R . S . S . 
7 8 3 0 ¡ 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 * 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 1 1 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 * 0 8 5 0 
7 8 * 0 8 7 1 
7 8 * 1 0 1 0 
7 8 * 1 0 2 0 
7 8 * 1 0 6 0 
7 8 * 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 * 1 1 1 3 
7 8 * 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 * 1 1 3 0 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 5 8 0 
7 8 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 * 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 8 4 2 2 8 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 * 2 3 3 0 
7 8 * 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 4 0 
7 8 * 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 * 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 2 3 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 Θ 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 2 0 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 3 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 2 9 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 8 8 
7 8 * 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 6 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 C 
7 6 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 9 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
Wei te 
I 0 0 0 R E . U C 
Valeur, 
6 
9 
1 
3 
1 
2 
2 
172 
87 
7 
6 5 
316 
177 
2 0 
19 
28 
1 
2 5 
1 5 2 
1 
¡ 
6 
1 4 
1 6 
1 7 
5 6 
3 
2 2 1 
1 5 
8 
1 3 
2 
2 
4 6 
1 9 9 
4 2 3 
1 
7 
12 
1 
5 
1 
4 6 1 
1 0 5 
37 
3 
U 
1 2 7 
2 2 
2 6 6 
3 8 
5 
8 
9 9 6 
1 6 3 
3 8 
2 2 
2 2 9 9 
52 
3 6 9 
3 8 
1 9 9 
2 8 
6 4 5 
3 6 * 
1 3 9 
6 8 
6 4 
5 4 
1 4 
2 7 1 0 
2 9 6 
3 2 7 
31 
23 
3 
7 * 
2 
9 
10 
31 
4 
5 2 
6 
1 2 8 
1 7 9 
1 7 
1 
6 5 3 
3 4 5 4 
2 5 6 
1 1 
2 1 2 0 3 
1 4 
1 6 0 
1 9 5 
1 
4 
7 
Ί 
1 (. 
¡ 
4 
1 4 
1 
4 7 
7 ι 17 115 1183 
Zo l lemag 
1 OOO R E / U C 
Peiceptions 
S ? 
3t ï 
£ S 
% 3 
° ä 
i a,5 1 9 , 7¡ 7. 
1 0 , 
7 , i 
1 2 , 
1 9 1 1 , 
1 2 1 4 , 
5 , 
5 7 , 
1 9 6 , 
1 1 6 , 
1 5 , 5 
1 7 , 
1 5 , 
6 , 5 
2 9 , 
9 6 , 
6 , 
6 , 5 
1 9 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 4 , 
4 6 , 5 
5 , 
1 0 4 , 5 
l 5 , 5 
6 , 
1 5 , 
6 , 
8 , 5 
3 5 , 5 
2 2 1 1 , 
2 3 5 , 5 
4 . 5 
4 , 5 
1 5 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
1 2 2 , 5 
6 5 , 5 
2 6 , 
5 , 5 
1 6 , 5 
6 5 , 
1 4 , 5 
1 6 6 , 
2 5 , 
5 , 
5 , 5 
5 0 5 , 
1 1 7 , 
1 3 , 
2 a . 1 6 1 7 , 
3 6 , 
1 1 3 , 
3 7 , 
5 2 , 5 
3 1 0 , 
6 8 8 , 
2 5 7 , 
3 2 , 5 
2 2 , 5 
4 7 , 
2 4 , 5 
1 1 0 , 
2 1 7 8 , 
9 3 , 
1 0 3 , 
2 7 , 
1 5 , 
9 , 
3 3 , 5 
6 , 5 
1 6 , 5 
1 1 4 , 
2 7 , 
1 0 , 5 
3 5 , 
1 L O , 
9 7 , 
1 1 6 , 
1 5 , 
6 , 
4 2 6 , 5 
3 1 1 9 , 
1 8 7 , 
1 5 , 5 
6 , 
6 0 5 , 
1 6 , 5 
1 0 6 , 
¡ 2 6 , 
2 0 , 
1 0 , 
1 7 , 5 
1 7 , 
7 , 5 
1 8 , 5 
7 , 
9 , 
l 7 , 5 
8 , 
* 7 , 5 
7 , 5 
7 , 
1 7 , 
1 3 1 1 , 
1 6 6 1 * . 
K 
II ΙΛ ΰ 3° 
593 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
ι 
U t s p f u ! ι llnguie 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cal ,!>■ ''iodam 
M 1 
G Z I Sch luss 
Coda TOC 
U . R . S . S . 
7 8 5 1 6 1 0 
7 8 5 1 5 9 5 
7 B 5 1 B 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 B 5 1 9 B 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 3 5 2 1 1 1 
7 3 5 2 1 1 6 
7 3 5 2 1 2 1 
7 8 5 7 1 7 9 
7 8 5 7 1 6 5 
7 3 5 ? t 9 0 
7 3 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 3 5 2 6 5 0 
7 8 5 7 3 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 7 9 0 
7 B 6 0 B 9 0 
7 B 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 B 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 7 9 
7 8 7 0 7 B 1 
7 8 7 0 2 3 9 
7 8 7 0 3 0 0 
7 B 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 7 0 
7 3 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 7 1 0 
7 8 7 1 * 1 9 
7 8 3 0 3 9 0 
7 8 8 0 * 0 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 * 0 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 3 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 * 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 4 0 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 2 B 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 I I 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 6 0 
7 9 2 1 2 1 4 
7 9 2 1 2 1 5 
7 9 7 1 2 1 7 
7 9 ? 1 ? 1 9 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 1 5 
7 9 1 0 6 1 9 
7 9 1 0 7 1 5 
7 9 1 0 7 1 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 1 0 6 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
Wene 
1 OOO R E / U C 
Vaimi: 
2 B 
1 8 5 
1 7 0 
1 0 9 
1 6 4 
1 0 9 
4 5 
6 
1 3 ¡ 1 
¡ 7 3 
9 1 
5 
? 4 
1 
1 
3 
9 7 6 
5 9 4 
7 
1 6 
2 
2 4 4 5 
1 3 
7 0 0 5 
4 7 
3 6 
5 
1 3 
? 
4.7 3 
1 6 1 
1 0 
1 9 ? 
2 
2 
1 8 8 
9 0 4 
1 1 
1 6 9 8 5 
7 8 
4 0 
1 6 7 
1 1 
5 4 6 
6 
1 8 9 7 
1 4 
4 2 
2 7 8 
5 8 
4 1 
1 9 4 
6 
2 5 
7 3 
1 1 
9 9 
1 3 8 
2 
4 3 
3 
1 9 
2 9 
3 
3 
1 2 7 
4 
1 0 3 
1 3 7 
l 
1 9 3 
2 
1 9 
1 7 4 
4 
6 9 4 
4 
1 
2 0 
7 7 6 
1 3 
9 
9 
3 
1 
1 
1 7 1 
l 
4 
1 9 
7 
5 
1 1 
5 2 
6 5 1 
3 
7 
3 
2 
7 0 9 
9 5 
4 9 
6 5 
1 
6 
1 9 
4 4 4 
4 6 
1 9 2 
2 ? 3 
4 6 0 
2 6 
1 
Zol!e­m ig 
1 0 0 0 R E / U C 
Peicepliom 
1 i 
— Ξ 
2 3 2? t 
õ 3 
3 5 
Ξ ^ 
m ΰ 
o u 
M 
3 1 0 , 
2 4 1 3 , 
9 7 , 
7 6 , 5 
2 8 8 , 
7 6 , 
4 8 , 
7 , 
2 7 2 1 5 , 
1 3 7 , 5 
1 6 1 7 , 
9 , 
2 8 . 
1 1 , 
1 4 , 
5 , 5 
4 9 5 , 
3 3 5 , 5 
6 , 
1 6 , 
5 , 5 
4 4 0 1 8 , 
3 7 0 , 
7 7 1 1 1 , 
I O 2 2 , 
4 1 1 , 
ι io. 2 1 2 , 1 
2 0 , 
5 1 1 2 , 
1 1 7 , 
ι a. 2 0 1 0 , 5 
1 7 , 
9 , 5 
1 5 8 , 
4 5 5 , 
I 9 , 
0 , 
2 3 , 
0 , 
2 3 1 4 , 
2 7 , 5 
7 1 1 3 , 
1 1 2 , 
2 * 7 1 3 , 
1 8 , 
* I O , 
3 1 i l . 
6 1 0 , 5 
3 7 , 
2 0 1 0 , 5 
1 1 1 , 
3 1 0 , 5 
6 8 , 5 
1 8 , 
9 9 , 
I l 8 , 
6 , 5 
3 6 , 5 
5 , 
l 6 , 
3 1 2 , 
7 , 
1 1 , 
1 3 1 0 , 
1 0 , 
1 3 1 3 , 
9 6 , 5 
1 3 , 
1 3 6 , 9 
9 , 
2 I O , 
3 4 9 , 
1 0 , 5 
6 9 I O , 
¡ 0 , 
6 , 5 
2 7 , 5 
7 0 9 , 
1 1 0 , 
1 7 , 
1 1 0 , 5 
7 , 5 
7 , 
9 , 
1 6 9 , 5 
8 , 5 
3 , 5 
1 7 , 
7 , ; 
7 , 5 
¡ 9 , 
6 ¡ 1 , 5 
6 8 1 0 , 5 
8 , 
1 9 , 5 
7 , 5 
7 , 
2 0 9 , 5 
8 8 , 5 
4 8 , 5 
6 8 , 5 
6 , 
8 , 
2 , 
2 2 5 , 
5 ¡ 0 , 5 
3 ¡ 1 6 , 
4 2 1 9 , 
7 4 1 6 , 
2 8 , 5 
1 0 , 
Ji ι. i ei. " i Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoduit! 
"1 1 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
U . R . S . S . 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
β 8 4 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 ¡ 9 7 0 0 
a 9 2 9 7 0 0 
8 9 3 9 7 0 0 
R . D . A L L E H 
A G . P R E L E V 
l 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 3 8 
1 0 1 0 3 1 7 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 3 0 
l 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0 2 0 1 4 0 
1 0 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 7 8 
1 0 2 0 5 1 0 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 6 2 5 
1 1 0 0 6 4 5 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 5 0 1 U 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 6 0 1 9 2 
1 1 7 0 2 2 8 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 2 9 0 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 9 
2 0 3 0 1 6 3 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 * 5 0 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 O B 0 1 5 0 
2 0 9 0 * 6 0 
2 0 9 1 0 7 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 * * 
2 1 2 0 3 * 8 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 * 5 8 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 * 8 1 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 3 0 1 3 0 
W e t t e 
1 0 0 0 B E / U C 
Valeuis 
1 1 
8 1 
3 5 8 
8 
1 
1 7 5 
3 7 
4 1 
1 2 * 3 * 2 * 
Χ 
1 4 0 3 2 
3 2 
2 3 
1 
? 
1 2 
2 
1 
1 * 1 0 5 
1 6 0 7 9 1 7 
2 5 
2 3 6 9 2 
8 1 0 3 
3 3 2 
7 9 
9 * 3 
4 8 
8 2 
1 5 9 7 9 
1 2 4 7 
1 5 9 
1 4 
4 2 4 
5 2 1 
8 3 3 
3 6 
1 9 2 
1 7 6 
8 9 2 
1 8 7 
1 2 
9 
5 
1 
3 3 
5 4 0 2 4 
2 2 8 4 
2 6 
3 2 3 
1 
2 2 3 1 
3 
2 5 6 
3 3 7 
3 
1 0 4 
3 
4 0 0 
6 4 
3 3 
8 0 
6 0 
8 3 
4 8 
I B 
2 1 
3 
1 3 3 
7 
5 4 
8 7 
4 
2 
1 
2 3 9 
2 3 7 
1 
1 
1 
1 3 1 5 
6 
4 5 9 
5 2 
3 8 9 
2 2 
1 1 9 
1 4 
4 5 
1 9 
1 5 6 
7 7 
2 
1 
5 
ι 1 5 
LOO 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
? 71 
S S 
Ti 3 3 ¿ 
Õ δ 
_ 
3 2 
ζ ­ζ 
'di 13 ­7 O 
S Ci Ν 
1 9 , 5 
1 0 1 2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 6 4 9 8 2 , 1 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
4 0 9 9 8 2 , 5 * * 
4 1 6 , 
3 7 9 1 1 6 , 
1 2 9 6 1 6 , 
6 6 2 0 , 
1 6 2 0 , 
1 8 9 2 0 , 
1 0 2 0 , 
1 6 2 0 , 
3 1 9 6 2 0 , 
2 4 9 2 0 , 
3 2 2 0 , 
3 2 0 , 
8 5 2 0 , 
1 0 4 2 0 , 
1 0 0 1 2 , 
8 2 2 , 
2 0 , 
2 3 1 2 , 
2 3 1 6 , 
1 7 8 2 0 , 
6 3 , 
2 2 0 , 
2 2 1 , 
3 5 0 , 
3 0 , 
5 1 5 , 
9 4 1 2 1 7 , 4 * 
1 8 3 8 , 
5 1 8 , 
0 , 
0 , 
3 3 5 1 5 , 
5 , 
2 0 8 , 
0 , 
1 3 , 
2 1 2 0 , 
1 4 , 
5 2 1 3 , 
5 8 , 
3 8 , 
0 , 
1 2 2 0 , 
1 2 1 5 , 
6 1 3 , 
2 1 2 , 
4 2 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
4 8 , 
1 1 1 3 , 
l 2 0 , 
8 , 1 
1 8 , 
1 6 , 
1 1 4 , 5 
1 2 5 , 
9 , 
1 2 , 
2 0 , 
0 , 
1 1 3 , 
2 8 6 , 
2 4 , 
1 9 5 , 
2 8 , 
1 2 1 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 1 7 , 
0 , 
2 , 
2 6 , 
1 2 5 , 
5 , 4 
3 1 7 , 
2 2 , 
J i s p f u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Ptoduits 
\') f 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
R . D . A L L E H 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . A G . P R E I 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 6 0 8 9 0 
3 3 5 0 5 1 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 3 9 
* 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 ¡ 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 5 ¡ 0 5 0 
4 2 2 0 U 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 4 0 2 3 0 
C E C A 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 4 3 0 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 3 0 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 0 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 7 0 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 Ü 3 0 
7 2 5 ¡ 4 0 0 
7 2 5 ¡ 5 1 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 U 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 7 L 9 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 3 U 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 3 2 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 a i 3 5 0 
7 2 8 1 4 4 5 
7 2 3 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 B 1 8 3 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 3 3 0 4 0 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 B 4 0 
7 2 6 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 8 3 8 8 3 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
3 
3 
9 9 5 1 
E V . 
1 2 
4 
3 
1 9 
1 0 7 
1 6 3 
l 
1 2 3 
1 
1 4 
2 6 
6 
1 4 
4 5 5 
1 5 
1 5 
4 0 4 
1 3 
1 
3 1 3 4 
5 5 3 
7 2 7 
1 0 4 
8 
3 8 7 8 
9 7 3 
2 7 
2 
4 5 5 
6 6 
1 2 
1 2 
3 0 8 0 
9 1 6 
2 2 
1 2 
2 
1 0 
1 4 4 4 1 
3 2 
1 8 
3 
1 
1 
4 
2 
2 7 
1 2 2 
1 4 6 
1 1 
2 
2 2 6 
4 6 
3 
4 3 7 
3 
1 8 0 8 
8 
4 4 3 
2 
4 5 3 
2 
3 2 8 
1 
1 
1 9 
7 
3 
9 
L 
9 9 
2 5 
6 
4 
3 2 
1 4 1 
2 
2 2 1 
7 5 
1 4 
1 9 
3 
1 3 6 
4 
3 7 1 
3 1 
6 5 
0 3 
6 9 
1 
3 8 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
3 C 
­ i) 
■E 6 
2 Ζ 
Ν Q 
3 I 
ζ ^ 
. 3 
= Ci 0 
1 5 , 1 
1 2 3 , 8 2 
7 8 1 7 , 8 * 
3 2 7 , l 
1 3 5 , 5 
1 4 , 1 
4 2 1 , 1 » 
0 , 
6 3 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
l 4 , 5 
4 , 
1 5 , 
6 2 4 , 
3 4 6 , 7 2 
1 6 1 1 7 , 1 
3 2 7 , * 
2 , 4 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 3 
0 , 3 
1 2 5 4 , 
2 2 4 , 
2 9 4 , 
0 , 
3 , 
1 5 5 * , 
3 9 * , 
2 6 , 
6 , 
2 7 6 , 
* 6 , 
l 7 , 
1 6 , 
1 8 5 6 , 
7 3 a . 
2 8 , 
1 7 , 
4 , 
l 7 , 
6 6 7 4 , 6 * 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 
3 2 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 
0 , 
L I 2 , 5 
7 , 
9 0 5 , 
6 , 
7 1 , 5 
2 , 
2 7 6 , 
0 , 
1 0 3 , 2 
7 , 2 
2 , 4 
2 , 6 
0 , 
1 2 , 
1 1 3 , 2 
6 , 4 
7 , 2 
6 6 , 4 
2 9 , 6 
1 1 2 , 8 
1 1 , 8 
3 8 , 8 
1 8 1 2 , 8 
6 , 4 
2 7 1 2 , 2 
8 1 1 , 2 
2 1 2 , 
2 8 , 8 
8 , 8 
9 6 , * 
2 , * 
3 0 8 , 
* 1 2 , 
5 8 , 
2 3 , 2 
7 9 , 6 
5 , 6 
5 1 2 , 
1 0 , 4 
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U'Spiung Ongme 
' 
Waienkategone 
C 
" 
t de Ptoduits 
1 
GZT-Schlüss 
Cdde TDC 
R . D . A L L E H 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 3 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 B 1 9 6 0 
7 2 8 3 9 9 9 
7 2 8 4 0 2 0 
7 2 B 4 0 9 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 3 4 7 4 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 8 4 1 9 0 
7 2 3 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 0 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 B 4 7 6 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 3 5 4 9 0 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 7 7 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 1 9 
7 2 9 0 3 6 9 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 * 
7 2 9 0 * 5 0 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 8 16 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 1 13 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 * 5 
7 2 9 1 * 1 7 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 * 1 8 
7 2 9 1 * 4 * 
7 2 9 1 * 4 7 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 B 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 5 0 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 9 
7 7 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 7 
7 7 9 1 6 9 0 
7 7 9 1 9 3 0 7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 7 4 5 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 7 3 3 9 
7 2 9 7 3 7 7 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 7 2 9 2 6 3 6 
7 2 9 2 6 1 8 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 1 5 7 6 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 9 B 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 3 5 0 
7 2 9 3 9 6 1 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 4 2 3 0 
7 2 9 4 2 7 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 3 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 1 0 0 3 1 7 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 1 1 0 1 1 8 
7 3 1 0 4 1 0 
Wene Zolleiliag 
1 000 RE/UC 1 000 RE/UC 
Valeuis 
14 
51 
1 3 3 
28 
4 0 
3 
1 6 9 
1 6 
4 4 1 
4 7 
62 
53 
6 
3 
12 
113 
10 
65 
3 
1 3 9 
6 2 7 
4 
2 2 5 
1 
1 
7 
2 4 
2 1 0 
4 6 
4 8 8 
13 
1 
12 
9 
1 
3 0 
5 
13 
3 6 2 
3 86 
2 
9 0 
35 
2 
1 0 8 3 
6 8 
* 2 8 
5 9 6 
1 8 1 
3 2 8 
11 
? 
1 * 
8 
1 2 9 
1 0 3 
1 
5 
6 4 6 
* 17 
** 18 
1 
2 1 * 
9 * 
* 0 7 
33 
15 
8 
8 1 
3 
52 
56 2 
11 
3 9 5 
6 
2 0 
* 3 
5 9 5 
1 8 9 
1 7 6 9 
26 
12 
3 
32 
58 
57 
* 2 
l 
3 
57 
1 * 
17 
6 
28 
11 
13 
56 
2 
* 7 
2 
* 4 5 
3 3 2 8 
Petceplions 
ζ \ 
- Ί 
- 3 
ι. 3 
0 δ 
Ν Q 
, 
'3 1 
Ci) 71 
3 
ο υ 
1*1 
1 8 , 
* 8,a 
11 8 , 
2 8 , 8 
* 1 1 , 2 
8 , 
19 1 1 , 2 
1 0 , 4 
7 , 2 
3 9 8 , 8 
6 1 2 , 
5 a , 8 
6 1 2 , 
1 9 , 6 
1 2 , 
1 1 2 , 4 
1 * 1 2 , 
1 9 , 6 
8 1 2 , 
1 4 , 4 
18 1 2 , 8 
95 1 5 , 2 
1 1 8 , 4 
31 1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 ¡ 2 , 8 
2 6 , 4 
24 1 1 , 2 
7 1 5 , 8 
80 1 6 , 4 
2 1 2 , 8 
1 0 , 4 
2 1 3 , 6 
1 1 4 , 4 
1 4 , 4 
4 1 2 , 8 
1 1 3 , 6 
2 1 5 , 2 
57 1 5 , 8 
74 1 9 , 2 
1 2 , 8 
10 1 1 , 2 
4 1 2 , 8 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
182 1 6 , 8 
8 , 
10 1 5 , 2 
68 1 6 , 
91 1 5 , 2 
25 1 3 , 6 
52 1 6 , 
1 8 , 8 
1 2 , 
1 1 0 , 4 
1 1 2 , 
17 1 2 , 8 
16 1 5 , 2 
1 1 , 2 
1 1 4 , 4 
1 1 3 , 6 
β 1 6 , 8 
1 1 5 , 2 
3 1 7 , 6 
7 1 6 , 8 
2 1 2 , 8 
1 3 , 6 
29 1 3 , 6 
I l 1 1 , 2 
55 1 3 , 6 
4 1 2 , 8 
1 8 , 8 
1 1 1 , 2 
10 1 2 , 8 
1 1 , 2 
7 1 2 , 8 
1 1 , 2 7 1 2 , 8 
1 1 , 2 
1 1 3 , 6 
57 1 4 , 4 
1 1 7 , 6 
3 1 3 , 6 
5 1 2 , 
8 1 4 , 4 
1 1 3 , 6 
29 1 5 , 2 
25 1 4 , 4 
I 8 , 
5 1 7 , 5 
2 1 4 , 4 
1 4 , 4 
5 1 * , * 
6 1 0 , 4 
6 1 1 , 2 
4 9 , 6 
8 , 8 
1 1 , 2 
6 1 0 , 4 
2 1 3 , 6 
3 2 0 , 
1 1 0 , 4 
2 8 , 
1 8 , Β 
1 1 1 , 2 
4 7 , 8 
1 0 , 4 
5 1 1 , 2 
8 , 
0 , 
0 , 
Uispiung Origine 
Waienkalegone 
Cal de Piodutts 
I I »I 
GZT Schluss 
Code TDC 
I 1 
R . D . A L L E H 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 7 2 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 B 7 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 2 2 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 3 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 B 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 6 9 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 5 9 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 2 2 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 9 9 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 * 1 9 0 0 
7 * * 2 1 9 0 
7 * 4 2 3 9 0 
7 4 * 2 * 0 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 * * 2 7 O 0 
7 * 4 2 8 3 0 
Weite 
1 000 BE/UC 
Valeuis 
β 
4 6 2 
2 
119 
6 
18 
68 
1 ι* 3 
6 
1 
10 
IO 
9 4 
3 
144 
7 1 3 
2 
2 1 
4 
114 
1 
1 
3 
107 
8 
4 
4 2 2 
1 0 4 
2 
3 
9 
3 
3 
2 
Β 
4 
2 
33 
3 
147 
2 
2 
162 
56 
142 
2 0 7 4 
7 
5 
24 
135 
27 
1 
5 
77 
173 
7 
7 
13 
2 
163 
4 2 
42 
* 3 0 
4 
7 
2 6 1 4 
8 
159 
68 
46 
5L2 
3 
24 
4 1 
5 
3 4 0 
4 
8 
9 
8 
1294 
1 
10 
162 
99 
1373 10 
8 
12 
1158 
8 9 8 
39 
13 
4 
8 4 1 
3 
3 
2 1 6 8 ι 
10 
1 
13 
1 
22 
57 
47 
2 4 3 
10 
e n g 
1 000 BE/UC 
Perceptions 
i S 
11 ê 5 
ΐ 3 
Õ Q 
.3 δ 
Ζ 73 
η t, 
— 3 'S U est 
1 β . 
46 1 0 , 
7 , 2 
I t 9 , 6 
4 , 8 
2 1 2 , 
10 1 4 , 4 
7 , 2 
2 1 2 , 
1 1 , 2 
6 , 4 
8 , 
1 1 1 , 2 
1 1 2 , 
U 1 2 , 
6 , 4 
12 8 , 
9 1 1 2 , 8 
1 0 , 4 
1 5 , 
1 0 , 
14 1 2 , 
1 5 , 2 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
1 0 , 4 
12 1 1 , 2 
1 1 1 , 2 
1 1 3 , 6 
54 1 2 , 8 
15 1 4 , 4 
0 , 
8 , 1 
1 9 , 5 
9 , 6 
4 , 6 
5 , 6 
1 1 0 , 4 
7 , 2 
4 , 
2 4 , 8 
5 , 
14 9 , 6 
8 , β 
1 2 , 
1 1 , 2 
13 8 , 
8 1 4 , 4 
18 1 2 , a 
2 4 9 1 2 , 
1 1 3 , 6 
1 1 7 , 6 
4 1 7 , 6 
19 1 4 , 4 
5 1 8 , 4 
1 4 , 4 
1 ¡ 8 , 4 
12 1 6 , 
32 1 8 , 4 
1 2 , 
1 1 6 , 8 
1 1 6 , 8 
2 1 7 , 6 
1 2 , 
16 9 , 6 
4 β , β 
5 1 1 , 2 
76 1 7 , 6 
0 , 
4 , 
0 , 
1 7 , 
11 7 , 
7 1 0 , 
3 7 , 5 
46 9 , 
1 0 , 
2 8 , 
2 6 , 
7 , 5 
0 , 
8 , 
3 , 5 
5 , 
4 , 
58 4 , 5 
0 , 
1 5 , 15 9 , 
15 1 5 , 
103 7 , 5 1 U , 1 7 , 5 
1 7 , 
0 , 
40 4 , 5 4 9 , 5 
0 , 
3 , 
0 , 
0 , 
I O , 
0 , 
4 , 
1 5 , 
1 2 , 
1 7 , 5 
I O , 
2 7 , 
4 7 , 5 
3 6 , 
17 7 , 
1 6 , 5 
Utsptung Orrçme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
1' ν 
R. 
GZT Schluss 
Code TOC 
B . A L L E H 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 3 0 6 0 0 
7 4 Θ 0 7 3 0 
7 4 B 0 7 8 0 
7 4 8 0 B 0 0 
7 4 Θ 0 9 0 0 
7 4 a i 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 5 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 8 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 6 0 2 8 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 a 0 5 8 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 6 0 7 9 9 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 6 1 0 2 9 
7 5 6 1 0 4 0 
7 5 6 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 7 5 5 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 7 5 9 0 6 0 0 7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
1 
Λ e t ' , 
1 000 RE UC 
Valeuis 
148 
18 
169 
10 
4 4 
3 
9 
4 3 
6 2 2 
2 0 1 8 
2 2 7 
8 1 
85 5 
1 
5 0 
1 
2 3 
3 9 1 
2 58 
180 
5 
1 3 9 7 
24 
378 
2 2 2 5 
3 
1 1 
4 
38 
3 
3 
1 
¡ 
2 
6 9 
10 
2 9 0 
4 1 
34 
2 
68 
9 2 0 
49 
806 
4 
1 
3 0 1 
1 
22 
4 5 2 
67 
U 
6 4 9 
1 
4 
3 3 9 
26 
126 
105 
1233 
122 
2 8 7 
25 
2 1 6 
2 
2 1 7 
4 2 4 
4 8 
36 
1 
26 
33 
7 
5 
1 
4 3 7 
22 
4 
36 
5 3 8 
7 
8 0 
106 
26 
4 
4 Β 12 
2 
4 9 
1 
5 ¡ ¡ H 
14 
2 
IO 
β 
5 
2 4 8 0 
5 1 
Bt) 
',74 
181 
4 2 4 
1 0 2 8 
59 
1 
54 
673 
206 
21 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
C ^ 
Ι 5 ^ Ë 
3 ! 
ο 5 
Μ Cã 
Ι * 
ιΛ "a 
S" 
10 7 , 
2 1 0 , 
5 3 , 
0 . 
0 , 
1 , 5 
0 , 
3 Ί . 
75 1 2 , 
2 4 2 1 2 , 
30 1 3 , 
I l 1 3 , 
11 1 3 , 
1 1 3 , 
1 0 . 
6 1 2 , 
1 3 , 
3 1 1 , 
59 1 5 , 
6 , 5 
31 1 2 , 
27 1 5 , 
1 1 4 , 
210 1 5 , 
3 1 4 , 
53 1 4 , 
0 , 
0 , 
1 1 3 , 
0 , 
2 6 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
8 , 
9 , 5 
6 9 , 
1 1 4 , 
2 6 9 , 
5 U . 
3 9 , 
1 3 , 
10 1 5 , 
0 , 
0 , 
24 3 , 
1 0 , 
1 3 , 
0 , 
6 , 5 
4 1 6 , 
0 , 
0 , 
0 , 
45 7 , 
1 2 , 
1 1 3 , 
47 1 4 , 
4 1 4 , 
19 1 5 , 
9 9 , 
99 8 , 
IO 8 , 5 
24 8 , 5 
2 8 , 
2 2 1 0 , 
1 5 , 
35 1 6 , 
68 1 6 , 
0 , 
0 , 
1 0 , , 
6 2 3 , 
7 2 0 , 
1 1 5 , 
1 1 4 , 
1 0 , 
35 8 , 
3 1 3 , 
1 1 , 5 
3 9 , 
70 1 3 , 
1 9 , 
IO 13 , 
5 5 , 
3 1 1 , 5 
1 2 , 
6 1 3 , 
2 1 3 , 5 
1 3 , 5 
9 , 5 
I 9 , 
1 1 , 
72 1 4 , 
1 7 , 
1 β . 
8 , 5 
8 1 1 , 
1 7 , 5 
9 , 5 
3 2 2 1 3 , 
7 1 4 , 
18 2 0 , 
68 1 3 , 
31 1 7 , 
72 1 7 , 
185 1 8 , 
8 1 3 , 
1 1 , 
9 1 6 , 
106 1 7 , 
35 1 7 , 
4 1 7 , 
595 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
ι 
'Wann . u l e g o n e 
C 
M 
t de Ptoduits 
1 
GZT Sch luss 
Code TDC 
R . D . A L L E H 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 4 9 9 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 5 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 1 1 1 
7 6 2 0 1 1 5 
7 6 2 0 1 9 1 
7 6 2 0 1 9 1 
7 6 2 0 1 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 7 7 0 
7 6 * 0 5 9 0 
7 6 5 0 1 7 1 
7 6 5 0 1 7 9 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 B 0 7 5 0 
7 6 8 0 3 0 0 
7 6 3 0 * 1 9 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 3 1 3 1 9 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 8 1 6 3 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 * 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 8 1 1 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 7 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 7 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 4 ? 0 
7 6 9 1 4 3 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 * 1 9 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 B 0 0 
7 7 0 1 9 1 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 7 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 9 0 
7 7 3 0 * 0 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 1 1 0 4 9 
7 7 3 1 7 7 1 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 1 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
W e i l e 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
8 
1 
754 
7 
124 
1 7 
160 
13? 
8 
14 
59 
262 
6 
1 0 6 4 
8 
57 
57 
28 
111 
7 19 
31? 
134 
1 
10 
3 
4 
14 
4 
14 
13 
4 5 0 
151 
1 
6 
1 
7 
7 7 
19 
2 
1 
81 
14 
1 
73 
67 
5 
6 4 
154 
2 
1 
1 
179 
8 
59 
6 
3 
13 
1 2 0 4 
2 2 6 
175 
94 
107 
4 1 
1 3 7 
a 5 7 
5 6 
5 
1 
8 
2 
76? 
31 
2 
14 
17 
30 
1 0 1 3 
10 
273 
30 
1 
2 7 
50 7 
5 
1 
1 
¡ 
4 2 1 
5 
117 
358 
63 
43 
1 
1 
3 
1 
6 
160 
3 
11 
108 
2 ¡ 
34 
7 
¡ 2 
9 
730 
2 2 4 4 
5 
32 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
c ί 
- Ί 
13 3 
m Ζ 
% 5 
hi Q 
3 1 
Ξ ^ 
ιΛ ΐ 
' Q 
Ν 
l 1 3 , 
1 4 , 
2 2 8 , 5 1 
l 1 4 , 5 
1 7 1 4 , 
2 1 4 , 
1 0 1 9 , 
31 8 , 
2 2 0 , 1 
3 1 9 , 
5 8 , 
26 1 0 , 
1 1 3 , 
160 1 5 , 
I 1 6 , 1 
9 1 5 , 
6 1 0 , 5 
2 8 , 
0 , 
4 4 2 0 , 
25 8 , 
27 2 0 , 
6 , 5 
1 1 0 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
1 9 , 5 
1 1 6 , 
2 7 , 
2 1 3 , 
6 8 1 5 , 
2 6 1 7 , 
2 , 5 
4 , 
7 , 
5 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 5 
5 , 
3 , 5 
3 4 , 
2 1 2 , 
8 , 1 
1 5 , 
4 5 , 5 
5 , ; 
3 5 , 3 e 
6 4 , ; 
9 , 
8 , 5 
4 , 
1 0 8 , 
l 9 , 
6 1 0 , 8 
1 1 2 , 1 
1 0 , 6 1 
2 1 3 , 5 e 
2 0 3 1 6 , 9 
1 7 7 , 5 
1 2 9 , 5 
1 2 1 2 , 9 
1 4 1 3 , 2 
6 1 4 , 
1 1 3 , 
1 5 8 1 8 , 4 2 
1 1 1 9 , 1 
1 1 5 , 
7 , 5 
0 , 
1 7 , 
5 , 7 
1 5 6 , ι 
2 a. 
9 , 
U , 
1 9 , 5 
1 7 , 
4 1 2 , 5 
157 1 5 , 5 
1 1 0 , 
25 9 , 
3 1 0 , 
7 , 5 
2 7 , 2 
46 9 , 
9 , 
8 , 5 
8 , 
1 0 , 
55 1 3 , 
8 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
2 4 , 5 
7 , 5 
5 , 
1 1 8 , 
1 1 , 5 
0 , 
16 1 0 , 
8 , 
I 7 , 
4 4 , 
1 7 , 
2 7 , 
Β , 
1 7 , 
Ι 3 , 
21 9 , 
224 1 0 , 
1 1 0 , 
5 5 , 5 
U r s p r u n g Ongme 
'.V. ,,,.„■■ a tegone 
Cal de Ptoduits 
"\ 1 
GZT Sch luss 
Code 7DC 
R . D . A L L E H 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 1 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 Β 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 Ü 0 
7 7 6 0 Ì 3 3 
7 7 6 0 ¡ 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 ¡ 5 0 0 
7 7 6 ¡ 6 2 9 
7 7 6 ¡ 6 9 0 
7 7 7 0 2 0 0 
7 7 8 0 ¡ 0 ¡ 
7 7 8 0 ¡ 0 9 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 1 
7 3 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 ¡ 3 0 O 
7 8 2 1 * 1 0 
7 8 2 1 * 9 0 
7 8 2 1 5 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 B 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 3 8 0 
7 8 * 0 6 3 7 
7 8 * 0 6 5 3 
7 8 * 0 6 3 0 
7 8 * 0 6 9 2 
7 8 * 1 0 2 0 
7 8 * 1 0 6 0 
7 8 * 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 5 6 
7 8 * 1 8 6 2 
7 8 * 1 8 9 0 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 2 0 0 0 
7 8 * 2 1 0 0 
7 8 * 2 2 3 3 
7 8 * 2 2 8 0 
7 8 * 2 2 9 0 
7 a * 2 3 1 I 
7 8 * 2 * 0 0 
7 8 * 2 5 0 0 
7 8 * 2 6 0 0 
7 8 * 2 B 0 0 
7 8 * 2 9 0 0 
7 8 * 3 0 0 0 
7 8 * 3 1 3 0 
7 8 * 3 1 4 0 
7 Θ 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 * 1 1 
7 8 * 3 * 9 7 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 2 0 
7 8 * 3 5 3 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 * 3 7 3 0 
7 8 * 3 8 0 0 
7 8 * * 0 * 0 
I 0 0 0 B E / U C 
Valeuis 
7 * 
1 * 
2 
1 2 0 
2 9 
B l 
2 
1 5 
* 5 1 
13 
2 8 3 
1 1 3 
* 2 
2 
1 
2 
5 
1*2 
1 
11 
2 1 6 
9 
7 5 3 
1 8 
l 
5 
2 7 9 
7 
8 
4 
* 1 5 
* 5 0 
126 
5 * 8 
1 
1 
2 
2 7 * 
5 
1 * 
68 
2 
2 7 * 
* 0 3 
8 2 3 
26 
11 
6 
132 
16 
33 
9 
8 
2 
38 
19 
16 
20 
1 0 1 2 
2 
34 
138 
7 
12 
4 5 4 
22 
2 2 0 
29 
53 
9 
23 
11 
6 1 
29 
33 
12 
5 
8 0 6 
1 
1 
5 1 
15 
143 
47 
8 1 
36 
55 
17 
7 
7 8 5 
322 
85 
1 0 5 7 
21 
170 
2 
151 
l 
2 2 
8 3 6 
4 8 7 
1 
1 
1195 
58 
76 
2 7 2 
1756 
110 
189 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Peiceptions 
= c 
5 ? 
I £ 
ra a 
Õ 5 
N Q 
_ 
z> S 
.C T3 
_ O 
Ν 
4 6 , 
1 6 , 
7 , 
B 6 , 5 
6 , 5 
2 8 , 
9 1 1 , 
7 , 5 
1 7 , 
7 , 
4 8 , 5 
1 7 , 5 
2 4 8 , 5 
5 , 5 
9 8 , 
0 , 
8 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 
0 , 
4 , 5 
1 6 , 5 
1 5 7 , 
4 , 
0 , 
2 1 2 , 
6 , 
7 , 5 
2 2 8 , 
1 1 0 , 
l 9 , 5 
8 , 
1 5 3 , 7 
1 7 3 , 8 
4 2 , 8 
0 , 
1 0 , 
1 0 , 
8 , 
1 6 6 , 
7 , 
1 9 , 
7 1 0 , 
5 , 
1 9 7 , 
2 6 6 , 5 
5 3 6 , 5 
2 6 , 5 
1 5 , 
7 , 
9 7 , 
3 1 7 , 1 
3 8 , 5 
2 1 9 , 
1 3 , 5 
7 , 5 
3 7 , 
2 8 , 5 
l 7 , 5 
2 9 , 
7 1 7 , 
7 , 
2 6 , 5 
1 2 9 , 
7 , 
1 7 , 
5 0 1 1 , 
3 1 4 , 
1 5 7 , 
3 9 , 
3 6 , 
1 6 , 
1 6 , 5 
1 9 , 
4 6 , 
2 6 , 
2 6 , 5 
i a. 5 , 5 
40 5 , 
5 , 
4 , 5 
3 5 , 5 
1 8 , 
7 5 , 
3 6 , 
4 5 , 
2 6 , 
3 6 , 
2 9 , 
1 8 , 5 
43 5 , 5 
35 1 1 , 
4 4 , 5 
48 4 , 5 
1 5 , 5 
9 5 , 
6 , 5 
8 5 , 
5 , 
1 5 , 5 
38 4 , 5 
24 5 , 
2 , 5 
5 , 5 
5 4 4 , 5 
3 5 , 5 
5 6 , 5 
12 4 , 5 
105 6 , 
6 5 , 
14 7 , 5 
■ 
U r s p r u n g ­Ong me 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cat de Piodutts 
" \ f 
G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e TOC 
R . D . A L L E H 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 * 4 5 2 9 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 * 5 3 5 
7 8 4 * 5 * 9 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 5 5 3 
7 8 * * 5 5 6 
7 8 * * 5 5 8 
7 6 * * 5 6 2 
7 8 * * 5 6 3 
7 8 * 4 5 6 * 
7 8 * * 5 6 8 
7 8 * * 5 7 1 
7 8 * * 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 2 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 8 6 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 a 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 9 9 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 5 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 1 9 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 3 5 2 6 1 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 6 7 0 2 6 1 
7 8 7 0 2 8 9 
7 8 7 0 3 0 0 
7 6 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 2 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 2 0 
7 8 7 0 7 3 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 5 0 1 7 0 
7 6 9 0 1 8 1 
7 Θ90190 
7 9 0 0 1 1 0 
W e t t e 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
4 7 
2 * 
l * 
3 
1 2 
1 
135 
792 
1 
6 6 1 
20 
11 
5 9 1 
3 
9 7 0 
148 
110 
192 
4 0 2 
2 7 2 
5 6 3 
25 
3 0 4 
3 
9 0 
2 
3 1 0 
2 
7 
8 1 3 
7 
9 4 2 
71 
14 
l 
7 9 
1 5 1 
6 
1 0 
5 5 5 
1 4 7 7 
3 1 2 
2 1 9 
1 
1 2 
3 2 3 5 
9 3 
9 5 
3 1 
3 1 
1 2 5 
1 6 5 
6 3 5 
6 
5 
1 
2 6 
2 7 5 
8 
2 4 4 
1 9 
2 7 
6 9 
2 3 
6 3 
2 7 5 
6 7 
3 
1 
82 
1 0 9 2 
1 
2 4 2 
2 1 
153 
1 1 3 1 
75 
1618 
8 1 
23 
1 3 5 8 
4 8 3 
1 
1 
13 
178 
3 
3 9 1 9 
1 3 1 
67 
67 
16 
4 1 2 
16 
37 
20 
73 
7 
2 2 4 
39 
7 
1 
2 6 9 
58 
6 
10 
1 0 3 0 
27 
4 5 1 1 
8 
4 1 
5 1 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Peiceptions 
Ç c ­
* s 3 
I 1 I ñ ζ d? 
Η 5 
2 5 , 
3 1 2 , 
1 6 , 
9 , 
5 , 
1 7 , 
3 , 
11 8 , 
55 7 , 
6 , 
2 0 3 , 
1 2 , 5 
1 1 0 , 
47 8 , 
8 , 
68 7 , 
4 2 , 5 
6 5 , 
5 2 , 5 
28 7 , 
12 4 , 5 
45 8 , 
2 6 , 
9 3 , 
6 , 
6 7 , 
5 , 
11 3 , 5 
6 , 5 
5 , 
53 6 , 5 
1 1 4 , 
52 5 , 5 
5 7 , 
1 6 , 
1 0 , 5 
5 6 , 
8 5 , 
5 , 
1 7 , 
33 6 , 
96 6 , 5 
28 9 , 
15 7 , 
5 , 5 
1 6 , 
162 5 , 
6 6 , 5 
6 6 , 
2 6 , 
2 7 , 5 
11 8 , 5 
12 7 , 
48 7 , 5 
6 , 5 
8 , 5 
7 , 1 
2 9 , 
19 7 , 
1 8 , 5 
22 9 , 
2 1 3 , 
1 5 , 5 
5 7 , 5 
2 8 , 
6 8 , 5 
32 1 1 , 5 
5 7 , 5 
7 , 
7 , 5 
6 7 , 
153 1 4 , 
1 0 , 
3 1 1 3 , 
1 6 , 
11 7 , 
74 6 , 5 
6 8 , 
97 6 , 
6 7 , 
2 8 , 
2 0 4 1 5 , 
36 7 , 5 
6 , 5 
8 , 1 
2 1 7 , 
16 9 , 
8 , 
4 3 1 1 1 , 
10 8 , 
11 1 6 , 3 ; 
a 12 , ι 3 1 8 , 1 
4 5 1 1 , 1 
4 2 2 , ; 
4 1 1 , 
2 1 0 , 
5 7 , 
7 , 
2 7 1 2 , 
3 7 , 
1 9 , 5 
8 , 
2 8 1 0 , 5 1 
6 9 , 5 
8 , 
1 7 , 
8 2 6 , 
2 6 , 
0 , 
5 , 
1 3 , 
7 1 4 , 1 
% "5 
5 
596 
Jahr - 1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uispiung i-'i d'ite I 
Waten, alegoiie 
C. 
I 
ί eie PniiiuilS 
< 
GZT S. hlüss 
Code TOC 
. 0 . A L L F H 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 B 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 L 4 1 0 7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 9 1 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 1 1 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 * 1 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 5 7 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 
8 A 2 9 7 0 1 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 8 2 9 7 0 0 
Welle 
1 000 RE'UC 
Valeuis 
486 
12 
1 
4 ' 
26 
2 0 0 1 
5 
7 
5C 
? r 
196 
23 
1 15F 
i n 79" 
91 
l i 
¡7 
2 
4 
9f 
7? 
l ? f 
911 
14 
8 
63 
6 
1 
26 
81 
15 
30 
11 
237 
93 
16 
Π 
162 
56 
? 
163 
12 
1 
851 
1 
? 
26 
1973 
400 
58 
306 
2 
233 
446 
52 
5 
12 
61 
485 
6 
1 
10 
6: 
501 
42 
4 
37 
1448 
5766 
12C 
1(1 
26 
4 
281 
1 
806 
786 
13 
636 
2 0 5 7 
18 
105 
1261 
513 
184 
8 
20 
■ 
7 
17 
1 
23 
13 
9 
236 
184 f 
2 
1181 
1 5 2 3 7 * 
DC 
151 12 
21 
42 1 ­
1 
5 
! 5 : 
1 OOO RE UC 
Peicepl , m 
1 = 
­ = 
7 Ζ 
^ á 
ί | 
r ¿ 
­ 3 
ι3 
68 1 4 , 1 
1 7 , 5 1 
9 , 5 1 
6 1 3 , 1 
3 1 2 , ¡ 
2 6 0 ¡ 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 , 1 
5 1 0 , 5 1 
2 7 , 1 
2 1 1 0 , 5 1 
3 ¡ 1 , 1 
1 0 , 5 1 13 8 , 5 1 
9 8 , 1 
27 9 , 1 
8 8 , 1 
1 6 , 5 1 
1 7 , 1 
5 , 1 
9 , 1 
6 6 , 5 1 
4 6 , 1 
8 6 , 1 
109 1 2 , 1 
2 U , 1 
1 1 0 , 5 I 
5 7 , I 
1 Π , 1 
9 , ¡ 
3 ¡ 0 , ¡ 
8 1 0 , I 
1 9 , 1 
2 6 , 5 1 
1 9 , 1 
31 1 3 , 1 
6 6 , 5 1 
2 1 3 , 1 
1 7 , 5 1 
l i 6 , 9 2 
5 9 , 1 
9 , 1 
15 9 , 1 
I 1 0 , 5 1 
1 0 , 1 
85 1 0 , 2 
1 0 , 1 
8 , 5 1 
2 7 , 5 1 
178 9 , 1 
4 0 1 0 , 1 
4 7 , 1 
32 1 0 , 5 I 
8 , 1 
17 7 , 5 1 
3 1 7 , 1 
5 1 0 , 5 1 
7 , 1 
Ι 7 , 1 
5 9 , ¡ 
4 6 9 , 5 1 
1 8 , 5 Ι 
4 , 5 1 
1 1 0 , 5 1 
6 9 , 1 
53 1 0 , 5 1 
4 9 , 5 1 
7 , 1 
4 9 , 5 1 
123 8 , 5 1 
4 9 0 8 , 5 Ι 
10 8 , 1 
1 8 , 1 
1 5 , 1 
7 , 1 42 1 5 , 1 
8 , 1 
85 1 0 , 5 1 
126 1 6 , 1 
2 1 2 , Ι 
121 1 9 , 1 
329 1 6 , 1 
2 9 , 1 
9 8 , 5 1 
126 1 0 , 1 
¡ 3 , 5 1 
4 9 9 , 5 1 
22 1 2 , 1 
5 , 5 1 
3 1 3 , 1 
1 3 , 1 
7 , 1 
¡ 8 , 5 Ι 
6 , 5 ¡ 
2 8 , ί 
1 1 0 , 1 
1 9 , 1 
4 0 1 7 , 1 
24 1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0, ι 
1 2 6 9 9 8 , 3 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
U'eP'ut'l Ongne 
W.lienkate tot e 
O í ile Ptodu-a 
■ V V 
R 
GZT Schluss 
Cille 70C 
- D . A L L E H 
8 8 4 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
8 9 3 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
POLOGNE 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 3 1 
1 0 1 0 2 3 8 
1 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 9 8 
1 0 2 0 1 0 3 
l 0 2 0 1 0 4 
1 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
l 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 6 
l 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0 2 0 1 4 0 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 8 4 
1 0 2 0 1 8 5 
1 0 2 0 1 8 8 
l 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 2 1 3 
1 0 2 0 2 1 5 
1 0 2 0 2 1 8 
1 0 2 0 2 5 0 
l 0 2 0 2 6 5 
l 0 2 0 2 7 1 
1 0 2 0 2 7 5 
1 0 2 0 2 8 1 
1 0 2 0 2 8 6 
1 0 2 0 3 1 0 
l 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 0 5 1 0 
1 0 4 0 3 1 0 
1 0 4 0 3 9 0 
1 0 4 0 4 1 9 
1 0 4 0 4 7 3 
1 0 4 0 4 7 9 
1 0 4 0 5 1 4 
1 0 4 0 5 3 9 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 8 
l 1 1 0 2 9 8 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 2 0 * 1 5 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 6 0 1 9 8 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 * 1 
1 1 6 0 2 * 6 
1 1 6 0 2 * 8 
l 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 2 1 1 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 0 3 0 0 
1 2 0 0 5 * 1 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 7 5 
l 2 0 0 6 7 8 
1 2 0 0 6 8 1 
l 2 0 0 7 1 8 
1 2 0 0 7 2 8 
1 2 0 0 7 6 9 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 * 1 3 
2 0 1 0 * 1 5 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 5 1 2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 * 1 0 
2 0 2 0 * 3 0 
2 0 3 0 1 1 2 
Λ eue 
1 000 BE UC 
... .-. 
78 
19 
90 
1 
1 2 * 
15 
3 
5 7 5 
2 3 3 0 7 6 
9 9 3 1 
11 
9 9 2 2 6 
2 
2β 
88 
28 
35 
1 0 5 6 8 
7 4 1 
1 8 9 3 9 
2 6 7 
25 
* 50 
6 7 8 
* 1 6 
5 1 4 7 
2 30 
52 
2 8 1 
195 
112 
3 1 4 
2 4 4 
26 
6 0 8 * 
1 0 6 1 1 
66 
* 2 6 
20 
7 1 1 
51 
9 6 5 
49 
7 3 7 
2 
8 
172 
3 
1 
2 
47 
1177 
3 
167 
2 9 0 1 
92 
150 
15 
90 
14 
29 
4 1 
82 
22 
1099 
1421 
8 3 7 
8 3 4 5 
2 7 4 
1 
323 
27 
143 
26 
4 
2 1 9 6 
8 
96 
3 3 4 
41 
1 8 7 5 4 1 
2 2 3 
1 9 3 2 6 
3 6 2 0 
12 
38 
2 5 2 1 
7 
73 
3 1 7 4 
7984 
1285 
5 
56 
192 
7 3 4 
23 
7 1 5 1 
26 21 
22 
1 000 RE UC 
- 7 ; 
; ΐ Ι \ Χ 
Τζ * 27. i 
õ δ 
= .3 
Ni 
" 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
2 3 5 9 5 1 0 , 1 » * 
1 5 8 9 1 6 , 1 
2 1 6 , 1 
1 5 8 7 6 1 6 , 1 
1 6 , 1 
3 1 2 , 1 
18 2 0 , 1 
6 2 0 , 1 
7 2 0 , 1 
2 1 1 4 2 0 , 1 
148 2 0 , 1 
3 7 8 8 2 0 , l 
53 2 0 , 1 
5 2 0 , 1 
1 2 0 , 1 
10 2 0 , 1 
136 2 0 , 1 
83 2 0 , 1 
1 0 2 9 2 0 , 1 
46 2 0 , 1 
10 2 0 , 1 
56 2 0 , 1 
39 2 0 , 1 
13 1 2 , 1 
4 4 1 4 , 1 
29 1 2 , 1 
3 1 2 , 1 
1 0 9 5 1 8 , 1 
1 9 1 0 1 8 , 1 
12 1 8 , 1 
77 L 8 , 1 
4 1 8 , 1 
128 1 8 , 1 
9 1 8 , 1 
174 1 8 , 1 
9 1 8 , l 
37 5 , l 
1 4 , 1 
2 2 2 , 1 
4 1 2 4 , 1 
1 2 4 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , l 
U 2 3 , 1 
141 1 2 , 1 
1 2 2 , 1 
25 1 6 , 1 
3 7 7 1 3 , 1 
7 8 , 1 
12 8 , 1 
5 3 0 , 1 
18 2 0 , 1 
2 1 2 , 1 
6 2 0 , 1 
7 1 8 , 1 
17 2 1 , 1 
6 2 5 , 1 
187 1 7 , 1 
3 6 9 2 6 , 1 
2 1 8 2 6 , 1 
2 1 7 0 2 6 , 1 
2 1 9 8 0 , 1 
2 4 , 1 
2 1 0 6 5 , 1 
7 2 6 , 1 
43 3 0 , 1 
6 2 2 , 1 
1 2 4 , 1 
2 4 , 1 
5 2 7 2 4 , 1 
3 4 2 , 1 
24 2 5 , 5 
73 2 2 , 5 
6 1 5 , 1 
3 3 3 0 5 1 7 , 8 * 
0 , 1 
¡ 5 4 6 8 , ¡ 
6 5 2 ¡ 8 , ¡ 
2 ¡ 7 , ¡ 
0 , ί 
3 7 8 ¡ 5 , ¡ 
5 , 1 
6 β, 1 
0 , 1 
1 0 3 8 1 3 , 1 
64 5 , 1 
0 , 1 7 1 3 , I 
27 1 4 , 1 
ββ 1 2 , 1 
Ι 6 , 1 
9 3 0 1 3 , 1 
131 5 , 1 
3 1 2 , 1 
. ­
Waten, .t:· 
Car de Pt 
IGZT Si hlus, 
­ 'DC 
l i 
POLOGNE 
2 0 3 0 1 1 3 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 1 1 8 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 4 3 
2 0 3 0 1 4 6 
2 0 3 0 1 4 8 
2 0 3 0 1 4 9 
2 0 3 0 1 5 8 
2 0 3 0 1 5 5 
2 0 3 0 1 6 3 
2 0 3 0 1 6 7 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 6 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 3 9 1 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 3 1 
2 0Θ0835 
2 0 8 0 8 4 0 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 1 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 0 9 5 7 
2 0 9 1 0 1 1 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 6 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 ¡ 2 0 5 0 0 
2 ¡ 2 0 6 0 0 
2 ¡ 2 0 7 9 0 
2 ¡ 2 0 8 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 3 0 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 4 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 6 5 0 
2 2 3 0 6 6 0 
Wef.r 
1 00O Ri UC 
. I t e l i 
31 
15 66 
314 161 
2 
1 8 7 3 
3 
2 9 0 25 
2 1 
190 
6 7 4 
4 1 8 
3 
312 
9 0 
3 76 1 
2 0 
3 1 6 
8 1 5 
2 1 0 
2 7 5 
7 
2 06 
1 
7 
31 
12 
2 3 1 
1065 
8 
1 
3 
120 
69 
3 7 6 8 
36 
3 
30 
162 
1 8 3 1 
1 
6 
4 6 9 
11 
9 3 8 
33 
4 
349 
502 
1 0 2 0 
u 89 
9 
7 
1 3 1 
38 
1667 
6 4 8 
38 
30 
6 4 7 5 
2 2 5 5 
6 
4 1 2 3 
56 
18 
18 
29 
1140 
11 
ι 81 
7 1 4 2 
6 9 6 
25 
818 
352 
4 0 9 
66 
56 
552 
549 
978 
1 * 
38 
* 1 3 
2 1 * 
2 1 * 
376 
190 
9 5 7 * 
8 
9 
6 
3 
9 0 
742 
6 3 7 
Ί7 
9 
1 * 
3 0 3 
3 
5 
2 1 4 
158 
2 
2 7 
577 
3 
2 6 
1 300 «S 
3 
2 8 , 1 
79 5 , 1 
25 β . 
13 8 , 1 
0, ι 
0 , 1 
8 , 1 
23 8 , 1 
* 1 5 , 
3 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
θ * 20, I 
1 5 , 
47 1 5 , 1 
1 * 1 5 , 1 
60 1 6 , 5 
1 0 , 1 
3 1 5 , 1 
0 , 1 
65 8 , 5 
57 2 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
1 1 3 , 1 
3 1 0 , 1 
1 β , 1 
21 9 , 1 
192 1 8 , 1 
1 1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 1 7 , 1 
18 1 5 , 1 
12 1 7 , 1 
* 5 2 1 2 , 1 
6 1 6 , 1 
1 1 8 , 2 
6 2 0 , 1 
26 1 6 , 1 
128 7 , 1 
8 , 1 
Ι 1 6 , 1 
8 * 1 8 , 1 
2 1 5 , 1 
113 1 2 , 1 
5 1 5 , 1 
1 1 8 , 1 
56 1 6 , 1 
23 4 , 5 1 
51 5 , 1 
1 1 2 , 1 
13 1 5 , 2 
1 1 5 , 1 
1 1 9 , 2 
21 1 6 , 2 
0 , 1 
117 7 , 1 
71 1 1 , 1 
5 1 2 , 1 
3 1 1 , 1 
1 1 6 6 1 8 , 1 
4 5 1 2 0 , 1 
1 1 6 , 1 
454 1 1 , 1 
3 6 , 1 
2 9 , 6 1 
2 1 0 , 
0 , 1 
57 5 , 1 
1 1 0 , 1 
1 4 , 1 
15 1 9 , 1 
0 , 1 
9 0 1 3 , 1 
0 , 1 
49 6 , 1 
14 4 , 1 
20 5 , 1 
5 β , 1 
6 1 0 , 1 
11 2 , 1 
49 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
38 1 0 , 1 
32 1 7 , 1 
2 4 8 9 2 6 , 1 
2 2 6 , 1 
1 7 , 1 
1 1 3 , 1 
1 2 5 , 1 
18 2 0 , Ι 
163 ΖΖ, 1 
124 2 3 , Ι 
21 2 2 , 1 
2 2 0 , 1 
3 2 4 , 1 
67 2 2 , Ι 
1 3 0 , 1 
1 2 3 , 1 
49 2 3 , 1 
32 2 0 , 5 
1 9 , 2 2 
5 1 8 , 8 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
597 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
J i ' , ! i i . . i i . | Ongtoe 
nego t i e 
Cat tie PtoduilS 
1 Τ ! 
GZT Sch luss 
Coe/e 7 0 C 
P O L O G N E 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . A G . P R E 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 3 0 
A G . Ν DA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 3 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 3 1 1 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 6 5 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 I 1 9 
4 1 4 0 1 9 B 
4 1 5 1 0 5 0 
4 2 7 0 3 0 0 
4 2 2 0 3 1 0 
4 2 7 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 7 2 0 9 B 0 
* 2 4 0 2 1 0 
C E C A 
5 7 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 5 7 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 7 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 1 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 B 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 1 9 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 6 1 7 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 6 0 3 1 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 1 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 7 1 0 0 
7 2 5 7 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 7 5 2 5 0 0 
7 2 6 1 1 9 0 
7 2 6 3 2 0 0 
7 7 6 0 1 9 8 
7 7 6 0 7 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 3 ? 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 9 
7 2 7 0 B 0 0 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
9 5 
5 6 0 7 
1 1 6 0 8 8 
. E V . 
5 1 0 
9 3 5 
1 4 * 5 
1 
6 0 1 
1 
3 3 
1 9 3 0 
1 
5 7 
1 0 7 
7 8 
4 1 9 
i n l i s 
5 
1 
1 1 ? 
1 1 8 
1 6 8 
3 8 
1 1 1 
4 4 
9 0 8 
? 
2 4 
8 
7 3 9 0 
1 6 4 1 4 2 
8 3 2 
8 9 5 2 
2 
5 
7 7 2 
6 2 5 
3 6 7 0 
3 7 5 
5 9 7 
3 5 4 0 
4 5 2 
3 9 0 9 
5 8 2 4 
5 2 
3 7 
6 
2 3 
3 8 
3 8 
I 
4 
6 0 
1 5 
4 0 
1 9 3 5 0 1 
7 7 
1 5 7 3 1 
2 
8 9 7 
4 
3 0 
1 4 
1 0 7 
4 9 
5 
2 9 5 
2 
9 6 
9 8 
2 5 
4 
1 
6 
1 
1 5 6 
1 0 7 7 
1 3 
5 0 5 
6 7 7 
2 4 0 
5 8 
3 3 6 
9 
6 6 
1 4 0 
6 3 
5 8 
4 8 9 0 
1 9 3 
1 
1 6 
8 7 
2 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
3= 'S 
C y 
ζ 3 
Õ 3 
3 3 
­£ Ζ 
O ^ Ν 
1 4 1 5 , 1 
1 3 3 4 ? 3 , 8 2 
1 3 5 8 5 1 1 , 7 * 
1 3 8 ? 7 , 1 
2 5 2 2 7 , 1 
3 9 0 ? 7 , * 
0 , 1 
0 , 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 
3 , 5 1 
1 2 , 
0 , 
0 , 
0 , ο , ) 0 , 
0 , 
3 , 
0 , 
2 2 , 
0 , 
1 7 4 , 5 1 
9 2 4 , 1 
9 5 6 3 0 5 , 4 2 
8 1 8 , 1 2 
4 2 4 4 6 , 7 2 
1 4 7 , 9 2 
1 4 5 8 , 1 2 
7 9 0 , 1 
1 4 3 9 1 9 , 5 « 
3 9 3 9 2 , 4 2 
0 , 2 
0 , ! 
2 0 , 3 I 
0 , 
3 , 
4 , 
1 1 4 , 
3 1 5 , 
2 2 0 6 , 
2 3 6 , 
4 2 7 , 1 
2 1 2 6 , 
2 7 6 , 
3 1 3 8 , 
4 0 8 7 , 
3 6 , 
2 6 , 1 
8 , 
7 , 
2 7 , 
2 6 , 
7 , 
3 7 , 
4 , 
7 , 
3 6 , 
1 7 , 
1 3 , 
5 2 4 5 2 , 7 « 
2 4 3 1 , 6 e 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 
0 , 
1 6 , 
0 , 
2 3 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 5 
4 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 1 , 
0 , 
8 2 , 5 
0 , ( 
0 , 
5 3 , 5 
0 , 
4 7 , 
2 4 5 5 , 
1 0 5 , 
6 , 
1 6 , 
0 , 
1 , 
, 
U t s p t u n g ­ Origine 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cal de Produits 
" 1 
IGZT Sch luss 
¡Cdde TDC 
f 1 
P O L O G N E 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 ¡ 7 ¡ 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 8 3 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 4 0 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 B 4 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 9 9 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 3 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 9 3 0 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 8 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 8 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 4 1 7 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 7 3 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 4 ¡ 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 * 8 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 * 0 0 
W e t t e 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
1 
2 7 
5 
8 1 9 
1 0 
2 
2 3 8 
9 
1 0 8 
1 
8 
6 
1 
1 1 9 
8 3 
3 5 
1 5 
2 
1 * 1 
1 
8 0 
1 6 2 
3 
1 0 7 
3 6 
1 2 
3 
9 9 9 
1 0 0 
9 
* 7 
2 3 9 
2 
2 
1 2 3 
5 
1 
2 7 7 8 
* 5 1 5 
1 1 
9 * 6 
2 
5 1 7 
4 
2 8 
1 8 
1 2 
4 
3 
1 1 5 4 
3 9 
2 4 
1 0 9 
1 6 9 
1 
9 
1 0 9 
1 8 
6 
2 9 6 
1 
1 1 3 
8 1 
2 5 
4 0 
1 4 
8 8 
2 1 8 
7 
3 1 
2 
1 9 
3 
1 
8 
6 9 4 
2 2 6 
¡ 0 
3 2 
9 ¡ 
2 6 5 
5 0 
1 7 4 
4 
3 8 
7 9 
6 5 
4 1 
7 
1 
2 9 
5 8 
8 8 
3 8 
5 
3 
4 
2 3 0 
2 
2 8 6 
7 9 7 
1 
5 8 
4 3 
4 7 
4 
2 9 5 
8 1 9 
1 5 
3 7 
2 0 5 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
1 1 
.^ Ξ 
H 3 
õ 5 N a 
_ 
3 S 
J= 'S 
in ­g — o 
N 
6 , 4 
1 3 , 2 
1 1 2 , 
2 6 3 , 2 
4 , 8 
1 2 , 8 
3 0 1 2 , 8 
1 7 , 6 
1 4 1 3 , 4 
6 , 4 
1 9 , 6 
1 1 2 , 2 
4 , 
1 3 1 1 , 2 
5 6 , 4 
3 9 , 6 
2 1 2 , 
1 2 , 
1 1 8 , 
7 , 2 
8 9 , 6 
1 3 8 , 
8 , 8 
9 a . 
4 1 1 , 2 
1 1 1 , 2 
9 , 6 
1 0 4 1 0 , 4 
9 8 , 8 
l 1 2 , 
9 , 6 
1 1 3 , 4 
3 0 1 2 , 4 
8 , 
9 , 6 
1 1 8 , 6 
1 1 4 , 2 
0 , 
0 , 
6 , 4 
4 1 8 , 
0 , < 
1 4 4 1 5 , 2 
1 3 , 6 
7 4 1 4 , 4 
1 1 2 , 8 
4 1 2 , 8 
2 1 1 , 2 
1 1 2 , 
l 1 6 , 4 
1 1 , 2 
3 7 3 , 2 
1 2 , 4 
3 1 4 , 4 
1 5 1 3 , 6 
2 4 1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 1 3 , 6 
1 * 1 2 , 8 
3 1 9 , 2 
1 1 2 , 8 
3 3 1 1 , 2 
1 2 , 
1 5 1 3 , 6 
1 4 1 6 , 8 
4 1 5 , 2 
5 1 3 , 6 
l 1 0 , 4 
1 3 1 5 , 2 
3 1 1 4 , 4 
1 1 5 , 2 
5 1 6 , 8 
1 2 , 8 
3 1 4 , 4 
1 1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
8 9 1 2 , 8 
2 9 1 2 , 8 
1 1 2 , 8 
4 1 1 , 2 
1 2 1 2 , 8 
3 4 1 2 , 8 
6 1 1 , 2 
2 5 1 4 , 4 
1 1 2 , 8 
5 1 2 , 8 
U 1 3 , 6 
9 1 3 , 6 
6 1 3 , 6 
l 1 7 , 6 
1 2 , 
4 1 3 , 6 
8 1 4 , 4 
1 3 1 5 , 2 
5 1 2 , 8 
1 1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 1 , 2 
3 3 1 4 , 4 
S , 4 
3 0 1 0 , 4 
8 9 1 1 , 2 
1 3 , 6 
3 5 , 8 
5 1 1 , 2 
5 1 1 , 2 
9 , 6 
4 0 1 3 , 6 
6 6 8 , 
l 7 , 8 
4 1 0 , 4 
2 3 1 1 , 2 
3 
U i s p i u n g O n f f i n e 
W a t e o k a t e g o t i e 
Cat. de Piodutts 
ί Ι 
G Z T - S c h l ü s s 
Code TDC 
P O L O G N E 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 1 5 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 5 0 U 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 2 1 
7 3 5 0 2 2 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 5 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 B 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 2 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 8 0 0 
7 4 4 0 9 9 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 * * 1 3 O 0 
7 * * 1 * 9 0 
7 * 4 1 5 O 0 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valedis 
1 
1 
2 2 4 7 
5 1 5 7 
1 6 7 
3 
1 6 2 5 
5 
1 2 
3 0 3 8 
1 
1 
5 7 
1 
7 9 
1 
8 9 
3 
4 
5 
1 5 
9 
6 
2 5 
1 6 5 
4 4 0 7 
8 1 6 
1 2 
4 
4 8 
9 9 
1 
2 8 5 
1 
1 2 
3 
1 0 
6 
9 
1 
5 2 
2 3 7 
2 
5 1 
4 1 
1 0 3 2 
2 
3 
1 5 
3 
9 
6 9 
2 
6 6 
1 7 9 
2 
l 
2 
2 
6 
4 
4 3 6 
2 2 
2 
1 9 
2 
1 5 
2 8 
2 1 4 1 
9 1 
4 
2 0 6 
7 0 
1 
4 9 8 
1 0 8 
2 3 
2 4 
1 
2 5 9 0 
6 3 
1 6 
1 2 
7 
3 9 5 
2 7 
1 5 2 7 
6 9 1 
5 
2 6 
1 3 
2 0 
9 
2 4 6 4 
1 0 6 
1 7 5 9 
2 4 9 
2 8 
7 4 0 3 
6 
2 7 1 8 4 
1 
2 6 
2 6 
5 
6 4 
3 1 
3 8 2 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
1 *ί -
^ S 3 
4 s ι 
— 3 in 
η 5 ~ 
1 2 , 
0 , 
2 8 8 1 2 , 8 
4 1 3 8 , 
0 , 
6 , 6 
107 6 , 6 
β . 
1 5 , 6 
3 0 4 I O , 
1 4 , 
1 4 , 
5 9 , 6 
1 1 , 2 
9 1 2 , 
7 , 2 
0 , ■ 
6 , 4 
5 , 6 
β . 
2 1 1 , 2 
1 1 2 . 
1 1 2 , 
2 β , 
2 1 1 2 , 8 
2 2 0 5 , 
114 1 4 , 1 
1 3 , 
0 , 
1 0 , 
5 1 0 , 
12 1 2 , 
1 2 , 8 
36 1 2 , 8 
1 9 , 2 
1 1 1 , 2 
1 3 , 6 
1 1 2 , 8 
8 , 1 
0 , 
8 , 1 ; 
5 9 , 5 
11 4 , 6 
1 0 , 4 
0 , 1 
2 4 , 
52 5 , 
6 , 4 
1 9 , 6 
1 1 , 2 
2 1 5 , 8 
1 0 , 4 
3 , 2 
6 8 , 
4 , 8 
10 1 4 , 4 
23 1 2 , 8 
1 6 , 
1 7 , 6 ] 
1 4 , 4 
1 6 , 
1 8 , 4 
1 8 , 4 
1 1 6 , 
1 1 8 , 4 
7 0 1 6 , 
4 1 8 , 4 
1 5 , 2 
1 6 , 8 
2 9 , 6 
8 , 8 
2 1 6 , 
5 1 7 , 6 
0 , 
1 ι . 0 , 
1 4 7 , 
5 7 , 
7 , 5 
4 5 9 , 
1 1 1 0 , 
2 β . 
1 6 , 
0 , 
0 , 
5 β , 
1 5 , 1 
4 , 
4 , 5 
0 , 
2 9 , 
1 1 5 7 , 5 1 
5 5 8 , 
1 1 3 , 
3 1 0 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 
1 6 , 
0 , 
5 4 , 5 
1 6 7 9 , 5 
0 , 
2 6 , 5 
0 , 
1 1 0 , 
0 , 
5 , 
1 3 , 5 
1 4 , 
5 , 
3 5 , 
2 7 , 
5 0 1 3 , 1 
Ξ 
ΐ 
G 
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Jahr -1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
U i s p i u n g Ongme 
1 
'7 
C 
l ì 
a i e n k a t e g o f i e 
i de Ptodons 
1 
G Z T S c h l u s s 
C o d e 7 D C 
POLOGNF 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 * 2 3 9 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 6 0 210 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 1 0 0 
7 4 7 0 1 0 5 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 8 0 7 8 0 
7 4 3 0 9 0 0 
7 4 3 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 * 0 0 
7 * 9 O 5 9 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 * 9 1 0 0 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 0 * 7 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 7 0 0 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 3 6 0 
7 5 * 0 5 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 6 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 6 8 0 1 1 0 
7 5 3 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 B 0 6 1 1 
7 5 8 0 5 B 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 1 0 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 O B 0 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 0 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 ¡ 9 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 * 7 0 
7 6 0 0 * 9 0 
7 6 0 0 5 ί 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 7 0 6 
7 6 7 0 2 9 0 
7 6 ? 0 3 U 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
9 
4 6 
1 
4 
71 
1 
3 
9 9 4 
78 
2 
131 
1 
65 
1 
? 2 5 
2 1 0 6 
1 2 8 9 
1 7 2 8 
1 1 0 1 
51 
43 8 
602 
8 
2 
6 
1 4 0 8 
79 
4 
8 
2 
582 
95 
14 
3 
3 
6 
4 
56 
? 
3 
5 
129 
1 1 0 4 
3 6 5 
27 
17 
186 
1 
2 
975 
1 
682 
105 
172 
1 
174 
3 0 3 5 
88 
3 2 9 
109 
648 
160 
28 
33 
1 
1 2 4 9 
185 
1 3 2 7 
9 9 3 
15 
130 
8 
88 
303 
74 
738 
1 
4 1 
5 
53 
6 
10 
1 
1 
¡ 
66 
13 
5 
14 14 
2 5 7 
20 I 
433 
2 4 3 1 
1 6 0 6 
527 
5 5 4 7 1 
1 1 7 1 4 
32 
2 2 1 6 1 
3 64 7 
179 
42 18 
42 
11 
1 24 
24 1 
2 492 
62 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peicepltotis 
7 S 
­ 1 
31 3 
3 Ζ 
O 3 
" i Q 
_ 
co "δ 
ο bl 
4 , 
6 1 2 , 
7 , 5 
7 , 5 
7 1 0 , 
5 , 5 
5 , 5 
70 7 , 
6 7 , 5 
6 , 
9 7 , 
3 , 5 
5 7 , 
5 , 
14 6 , 
2 1 1 1 0 , 
0 , 
52 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
72 1 2 , 
1 1 2 , 
¡ 3 , 
1 ¡ 2 , 
155 1 1 , 
12 1 5 , 
6 , 5 
1 1 5 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
7 , 5 
9 , 5 
5 9 , 
0 , 
9 , 
1 1 1 , 17 1 3 , 
166 1 5 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 4 1 3 , 
1 8 , 
8 , 
0 , 7 , 
109 1 6 , 
0 , 
12 7 , 
1 2 , 
23 1 3 , 
4 2 5 1 4 , 
12 1 4 , 
49 1 5 , 
10 9 , 
52 B, 
14 8 , 5 
2 8 , 5 
3 8 , 
1 1 , 
125 1 0 , 
3 0 1 6 , 
2 1 2 1 6 , 
0 , 
0 , 
26 2 0 , 
I 1 0 , 
18 2 0 , 
32 1 0 , 5 
6 8 , 5 
111 1 5 , 
¡ 0 , 5 
6 ¡ 4 , 
1 1 0 , 
4 8 , 
1 1 3 , 
1 5 , 
¡ ¡ • 5 
1 2 , 
1 3 , 
6 9 , 5 
2 1 4 , 
8 , 
2 1 1 , 2 1 3 , 
33 1 3 , 
3 1 4 , 
2 0 , 
56 1 3 , 
413 1 7 , 
273 1 7 , 
55 1 0 , 5 
9 9 8 1 8 , 
1 3 , 
2 3 3 1 1 7 , 9 1 0 , 5 
3 7 6 7 1 7 , 
6 2 0 1 7 , 
23 1 3 , 
6 1 4 , 
3 1 6 , 
4 B , 5 
2 1 4 , 5 
17 1 4 , 
3 1 4 , 
1 7 , 473 1 9 , 
5 Θ, 
U i s p i u n g Ongme 
W 
C 
a tenka tego f i e 
ι de Produits 
\l si 
G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e 7 D C 
P O L O G N E 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 Ο Π 0 
7 6 5 0 ¡ 9 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 ¡ 0 0 
7 6 7 0 ¡ 2 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 6 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 8 1 0 ¡ 0 
7 6 8 Ü 0 0 
7 6 8 ¡ 2 ¡ 0 
7 6 8 ¡ 6 8 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 ¡ 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 ¡ 2 ¡ 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 ¡ 0 
7 7 ¡ 0 5 2 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 3 0 
T 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 7 5 7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
W e i t e 
1 OOO BE UC 
Valeuis 
369 
12 
3 
7 
6 2 7 
4 4 
5 
1 
5 7 8 
6 5 8 
4 9 1 5 
30 
2 
2 
43 
10 
19 
2 
4 3 3 
1 
7 
3 
2 
3 9 1 
2 
78 
3 
3 
156 
3 
20 
6 
3 1 3 
1 
15 
3 
765 
27 
3 
23 
82 
1 
9 1 
1 
3 
25 
53 
4 4 5 
9 
20 
58 
17 
1 
16 
27 
50 
4 
11 
122 
70 
113 
45 
2 
39 
4 
2 8 2 3 
99 
1133 
1245 
27 
16 
31 
4 
17 
60 
15 
4 7 1 
38 
7 
8 8 6 0 
376 
14 
11 
3 
4 6 3 5 
5 
5 
2 9 0 
1 
7 
2 
1 
6 8 3 
28 
7 
3 
6 36 63 
2412 
3 ¡ ¡ ¡ 
4 4 3 142 
2 6 0 
7 
22 
2 5 8 3 
93 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
7 b 
= 5 
Tí δ 
õ δ 
Ξ 6 
— 3 
Õ 1­1 
74 2 0 , 
2 1 9 , 
1 5 , 
1 0 , 
1 1 3 , 
94 1 5 , 
7 1 6 , 
1 1 0 , 5 
8 , 
0 , 
132 2 0 , 
3 9 3 B, 
6 2 0 , 
9 , 
6 , 5 
3 7 , 5 
1 8 , 
2 9 , 5 
9 , 5 
69 1 6 , 
7 , 5 
1 1 5 , 
1 1 7 , 
7 , 5 
10 2 , 5 
8 , 
3 4 , 
7 , 5 
8 , 5 
10 6 , 5 
4 , 
1 5 , 
4 , 5 
14 4 , 5 
5 , 
1 3 , 5 
3 , 
27 3 , 5 
1 4 , 
4 , 
1 5 , 5 
3 4 , 1 
9 , 
8 8 , 5 
4 , 
5 , 
8 , 
3 1 0 , 6 
7 1 3 , 5 
75 1 6 , 9 
1 7 , 5 
2 9 , 5 
7 1 2 , 9 
2 1 3 , 2 
1 4 , 
1 8 , 
5 1 8 , 4 
10 1 9 , 1 
0 , 
1 7 , 
7 5 , 7 
4 5 , 
7 6 , , 
2 5 , 
8 , 
4 9 , 
1 1 , 
2 6 8 9 , 5 
12 1 2 , 5 
176 1 5 , 5 
112 9 , 
3 1 0 , 
1 7 , 2 
3 9 , 
1 0 , 
2 U , 
10 1 3 , 
1 8 , 5 
0 , 
2 4 , 
0 , ' 
0 , 
8 2 , 
0 , 
4 , 5 
0 , 
46 1 0 , 5 , 5 
7 , 
6 , 
4 , 
20 7 , 
7 , 
7 , 
8 , 
B , 
7 , 
55 8 , 
2 8 , 
1 8 , 
a , 
5 7 9 , 
6 1 0 , 
2 4 1 1 0 , 
1 7 ¡ 5 , 5 
2 7 6 , 
9 6 , 
1 8 7 , 
7 , 
2 8 , 5 
2 3 9 , 
1 0 , 
6 6 , 5 
U i s p i u n g Ongme 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cal de Produits 
I ' l l 
GZT Sch luss 
C o d e TOC 
» O L O G N E 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 6 9 C 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 8 0 1 0 9 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 4 1 6 
7 Θ10443 
7 8 2 0 1 0 0 
7 3 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 Β 2 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 1 2 2 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 1 0 1 0 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 6 4 1 1 1 3 
7 6 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 6 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 6 2 
7 8 4 ¡ 8 9 0 
7 6 4 ¡ 9 9 0 
7 8 * 2 0 0 0 
7 6 4 2 ¡ 0 0 7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 * 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 * 3 0 
7 8 4 3 5 2 C 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 ¡ 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 8 4 4 0 ¡ 0 7 6 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 U 3 
7 8 4 * 1 1 4 
7 8 4 4 1 Í 8 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 * * 9 0 7 8 * * 5 3 ¡ 
7 B 4 4 5 3 3 
7 B 4 4 5 3 4 
7 Θ44535 
7 8 4 * 5 * 4 7 8 4 4 5 4 6 
7 6 4 4 5 5 ¡ 
Wet te 
1 0 0 0 RE UC 
Vaiem, 
¡ 5 5 
8 6 8 
1 7 
6 1 0 
1 1 
1 5 
1 
1 0 4 2 
4 6 7 
1 * 9 2 
3 1 4 0 9 
6 
1 
2 
3 
3 
20 
3722 
68 
46 
1 
1 
1 
4 4 
1 
13 
117 
6 3 3 
16 54 
2 
5 4 2 
1 
2 0 6 
4 
36 
2 
134 
5 
76 
144 
3 9 3 
805 
7 9 1 
2 7 8 
6 
7 
13 
173 
31 
5 
66 
4 
24 
1 
3 
3 
2 
? 
37 
1 
2 
6 
10 
1 
11) 
12 
9 
3 1 
2 
129 
14 6 
4 
175 
33 
6 
35 
4 
792 
173 
?6 
2 4 
60 
1 4 4 
37 
2 
l i 
6 8 2 
404 
3 3 
70 
OH 
37 
61 
. 1 
1 (i ' 
61 
7', 
8 
44 
neo 3 
2 
2 86 7 
26 
1 2 9 7 
2 8 0 
7 '( 
5 3 6 
3 0 
Z o l l e m a g 
1 OOO R E / U C 
Peiceptions 
■* u 
s s 3 
| s 'f 
ä ? ? 
Ze
," 
Ot
o»
 
lo:
 
1 4 9 , 
5 8 6 , 5 
2 I O , 
6 7 1 1 , 
1 7 , 
1 7 , 
8 , 5 
89 8 , 5 
26 5 , 5 
119 8 , 
0 , 8 , 
I O , 
7 , 5 
7 , 
0 , 
1 6 , 5 
2 6 1 7 , 
0 , ( 
0 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
3 7 , 5 
1 2 , 
2 9 , 5 
4 3 , 8 
0 , 46 2 , 8 
0 , 
54 1 0 , 
T , 
16 8 , 
5 , 
1 4 , 
7 , 
β 6 , 
9 , 
8 I O , 
7 5 , 
28 7 , 
52 6 , 5 
51 6 , 5 
18 6 , 5 
7 , 5 
5 , 
1 7 , 
12 7 , 
5 1 7 , 
7 , 
7 1 0 , 5 
8 , 5 
5 1 9 , 
8 , 5 
8 , 5 
7 , 
8 , 
9 , 
3 7 , 
6 , 5 
7 , 1 
1 1 0 , 
l 7 , 5 
5 , 5 
4 5 , 
1 6 , 
1 1 1 , 
4 1 2 , 
1 1 , 
1 8 1 4 , 
1 0 7 , 
6 , 5 
9 , 
1 1 6 , 
2 6 , 
6 , 
2 6 , 
5 , 5 
4 0 5 , 
6 5 , 
1 4 , 5 
l 5 , 5 
3 5 , 
2 1 6 , 
2 5 , 
6 , 
2 6 , 
3 8 5 , 5 
4 * 1 1 , 
1 4 , 5 
1 4 , 5 
4 5 , 1 
2 5 , 1 
4 7 , 
5 , 5 
6 , 5 
5 5 , 
3 4 , 5 1 
4 5 , 
1 6 , 5 
2 5 , 
9 6 1 2 , 
6 , 
9 , 
1 4 3 5 , 
2 7 , 
8 , 
9 1 7 , 1 
1 7 6 , 
2 3 , ì 
7 , 
1 2 , 5 ] 
3 1 0 , 
δ 
■ 
3 
CI 
599 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­Année 
Uispiung Origine 
Waienkategone 
Cat de Pi.iiluil: 
Ρ 
, 
GZT Schluss 
Cneie TOC 
3L0GNF 
7 B * * 6 5 1 
7 8 * * 5 5 8 
7 B 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 4 
7 B445BB 
7 8 4 * 5 9 0 
7 8 4 * 6 0 0 
7 8 * 4 7 0 0 
7 8 4 * 8 0 0 
7 3 4 * 9 0 0 
7 8 4 4 0 0 0 
7 8 4 5 7 1 ? 
7 B 4 5 7 9 9 
7 8 4 6 1 0 0 
7 B 4 5 6 9 9 
7 3 4 5 6 0 0 
7 8 * 5 9 5 5 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 3 4 6 7 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 β * 6 * 0 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 6 0 1 6 0 
7 8 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 8 6 0 1 0 0 
7 8 6 0 * 1 0 
7 8 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 * 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 Β 5 0 6 0 0 
7 850,3 10 
7 8 5 0 Β 9 9 
7 8 5 0 9 1 0 
7 3 5 0 9 1 0 
7 3 6 1 1 1 9 
7 8 5 U 1 0 
7 8 5 ¡ ? 1 0 
7 8 5 1 7 7 0 
7 B 5 1 ? * 0 
7 8 5 1 1 9 0 
7 3 5 1 * 0 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 3 5 1 5 7 9 
7 B 5 I 5 9 5 
7 3 6 1 7 0 0 
7 8 5 1 3 0 0 
7 3 5 1 9 ¡ 0 
7 a 6 ¡ 9 3 0 
7 8 6 1 9 8 9 
7 8 5 1 9 9 0 
7 R 5 2 0 1 0 
7 3 5 2 0 1 6 
7 8 5 2 1 1 5 
7 3 5 2 1 2 1 
7 3 5 2 1 2 9 
7 a 5 2 1 6 0 
7 3 5 2 1 6 6 
7 8 6 2 7 9 0 
7 B 5 7 3 0 0 
7 8 5 2 * 1 0 
7 B 5 7 4 9 0 
7 3 5 7 8 7 0 
7 8 5 7 5 9 9 
7 8 5 7 6 1 0 
7 8 5 7 8 0 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 B 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 7 0 I 9 ¡ 
7 8 7 0 ¡ 9 9 
7 8 7 0 7 7 9 
7 B 7 0 2 5 0 
7 3 7 0 ? 3 ¡ 
7 3 7 0 7 3 9 
7 8 7 0 7 9 1 
7 8 7 0 3 0 0 
7 B 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 Π 
7 3 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 ¡ 5 
7 8 7 0 7 7 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 B 7 0 9 0 0 
7 B 7 ¡ 0 0 0 
7 B 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 3 7 1 3 0 0 
7 B 7 1 4 1 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 3 0 1 9 0 
7 8 8 0 4 0 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 3 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 B 1 0 
7 9 0 0 3 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 7 1 
7 9 0 1 0 9 9 
1 000 BE UC 
lialeuii 
1 1 3 3 
153 
6 0 
9 8 
25 
46 9 
14 
2 
231 
786 
I 
2 
14 
1? 
4 6 
3 4 1 
1 3 2 6 
7 
44 6 
300 
19 
1 6 0 3 
1B71 
1 5 2 3 
2 
76 
3 9 6 5 
38 
133 
1 
15? 
7 
4 
7 
11 
•',6 9 
I ? 
7 7 7 
7 1 
27 
2 
1 1 
1 
2 
5 4 1 
2 7 
5 
11 
3 7 
2 0 
23 
2 3 1 
¡ 2 3 
4 8 1 
3 3 9 
14 
6 
321 
9 7 
1 
4 4 5 
1 6 9 7 
1 
3 
5 2 
5 1 9 
4 0 
6 4 9 
106 
5 
4 7 
1 
506 
1 
84 
56 
4 
B60 
18 
6 4 6 0 
? 
115 
15 
3 0 
16 
1 
2 5 
6 3 7 
4 8 
22 
13 
33 
3 4 
195 
6 
14 
2 
113 
15 
4 4 
3 
8 
1B354 
3 1 7 
8 5 4 3 
30 
2 
17 
8 
9 
4 9 2 
1 
125 
Zoilemuq 
1 000 RE.UC 
Petceptiuns 
2 S 
i. * 
3t Ζ 
Õ 3 
•3 Q 
Ώ J 
í iÍ 
δ 
Q Ό 
91 8 , 
11 7 , 
1 2 , 5 
8 8 , 
1 3 , 
14 3 , 
2 7 , 
5 , 
21 9 , 
27 3 , 5 
6 , 5 
5 , 
2 1 4 , 
1 5 , 5 
3 7 , 
2 0 6 , 
9 1 5 , 
7 , 
27 6 , 1 
15 5 , 
1 6 , 
1 0 4 6 , 5 
168 9 , 
1 0 7 7 , 
5 , 5 
5 6 , 
1 9 8 5 , 
2 6 , 5 
20 6 , 
6 , 
30 2 0 , 
1 1 0 , 
7 , 5 
1 8 , 5 
1 7 , 
35 7 , 5 
1 8 , 5 
2 0 9 , 
2 7 , 
2 8 , 5 
5 , 5 
2 7 , 5 
8 , 
8 , 5 
6 2 1 1 , 5 
2 7 , 5 
7 , 
1 1 1 , 
5 1 4 , 
l 7 , 
3 1 3 , 
14 6 , 
9 7 , 
31 6 , 5 
2 7 8 , 
1 1 0 , 
5 , 5 
4 9 6 , 
7 7 , 1 
7 , 
6 7 1 5 , 1 
127 7 , 5 
8 , 
1 1 7 , 
4 8 , 
5 7 1 1 , 
4 9 , 
4 4 8 , 
17 1 6 , 3 ; 
1 1 0 , 
6 1 2 , 
5 , 5 
28 5 , 5 
6 , 
4 5 , 
3 4 , 5 
5 , 5 
155 1 8 , 
4 2 0 , 
7 1 1 1 1 , 
1 2 , 5 
25 2 2 , 
2 1 1 , 
3 1 0 , 
2 1 0 , 
2 0 , 
2 7 , 
76 1 2 , 
4 7 , 5 
2 7 , 
3 9 , 5 
3 8 , 
4 1 0 , 5 
33 1 7 , 
I 9 , 5 
1 8 , 
7 , 
9 8 , 
1 5 , 5 
3 6 , 
5 , 
1 9 , 
0 , 
16 5 , 
2 56 3 , 
0 , 
9 , 
2 1 4 , 
1 1 0 , 
1 1 1 , 
52 1 0 , 5 
1 3 , 
9 7 , 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
V I ' 
GZT Schluss 
Code TDC 
POLOGNE 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 * 3 0 
7 9 0 2 * 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 B 1 0 
7 9 0 2 Θ 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 * 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 B 1 5 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. 1 
β 0 0 9 0 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
β 6 4 9 7 0 0 
β 8 4 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
8 9 5 9 7 0 0 
TCHECOSL. 
AG.PRELEV 
Ι 0 1 0 7 1 3 
1 0 1 0 7 2 1 
1 0 1 0 2 3 8 
1 0 1 0 5 9 1 
1 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 4 
1 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 8 8 
Weile 
1 000 RE/UC 
Valein s 
2 
isa 3 
7 
8 
7 
126 
5 3 1 
5 6 9 
9 
18 
17 
75 
97 
1 
29 
U 
27 
1 
182 
2B2 
46 
116 
2 
2 2 1 
1180 
49 
β 
36 
1 
2 1 
2 3 9 5 
386 
2 
8 
4 
1 
2 
158 
2 4 
5 
178 
79 
2 7 8 3 
1 
4 3 9 9 
1 
10 
2 
178 
3 
1 
17 
88 
5 9 3 
4 0 
1 8 1 
6 34 
19 
7 3 1 
4 3 6 
3 
1 
1 
117 
3 1 
4 
107 
11 
27 
1 4 1 
14 
3 
3 5 7 3 9 9 
DC 
9 9 7 3 
185 
1 
6 
1 
1 
4 
1 
6 
ι I 
1 0 1 8 0 
8 7 4 7 7 7 
818 
4 2 3 
2 2 0 5 
126 
5 6 7 8 
2 
4 9 8 
6 1 5 
7 
77 30 
80 
1 
6 4 
7 6 8 
* 
Zollemag 
1 000 REUC 
Peiceptions 
s s 
-c ^ 
7^ -
õ 3 
Õ 3 
_ 
ζ I 
Έ ζ 
ui ^ _ o 
ο Ci 
9 , 
20 1 0 , 5 
1 1 , 
1 1 0 , 5 
1 8 , 5 
1 9 , 
10 8 , 
4 8 9 , 
4 6 8 , 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
1 5 , 
9 1 2 , 
11 1 1 , 
9 , 
3 1 0 , 
1 1 0 , 
2 9 , 
9 , 
2 4 1 3 , 
18 6 , 5 
6 1 3 , 
9 7 , 5 
1 0 , 
2 2 1 0 , 
106 9 , 
5 1 0 , 
1 1 0 , 5 
3 7 , 5 
9 , 5 
2 7 , 5 
2 2 8 9 , 5 
33 8 , 5 
7 , 
I 7 , 
7 , ; 
7 , 5 
1 0 , 5 
14 9 , 
2 9 , 5 
6 , 5 
17 9 , 5 
7 8 , 5 
2 3 7 8 , 5 
7 , 
3 74 8 , 5 
1 1 , 
1 8 , 
2 , 
9 5 , 
9 , 
7 , 
3 1 5 , 
9 1 0 , 5 
95 1 6 , 
5 1 2 , 
3 * 1 9 , 
1 0 1 1 6 , 
2 8 , 5 
73 1 0 , 
* 1 9 , 5 
1 2 , 
1 3 , 
1 1 , 5 
10 8 , 5 
5 1 7 , 
1 1 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 3 6 2 0 6 , 6 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
7 7 5 8 4 8 , 9 * * 
1 3 1 1 6 , 
55 1 3 , 
3 5 3 1 6 , 1 
15 1 2 , 
1 1 3 6 2 0 , 
2 0 , 
100 2 0 , 
123 2 0 , 
1 2 0 , 
1 5 4 6 2 0 , 
16 2 0 , 
2 0 , 1 
13 2 0 , 
154 2 0 , 
1 2 , 1 
Uispiung Orrgme 
Watenkategotie 
Cal de Ptdduiís 
y Jr 
GZT Schluss 
Code 7DC 
TCHECOSL. 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 3 
1 0 2 0 2 1 5 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 5 0 
1 0 2 0 2 8 3 
1 0 2 0 2 8 5 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 4 0 2 1 1 
1 0 4 0 2 2 3 
1 0 * 0 2 3 3 
1 0 4 0 3 1 0 
1 0 4 0 * 1 9 
1 0 * 0 * 3 0 
1 0 4 0 4 6 0 
1 0 4 0 4 7 6 
1 0 4 0 5 1 2 
1 0 * 0 5 1 5 
1 0 * 0 5 3 1 
1 0 * 0 5 3 9 
1 0 * 0 5 5 5 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 1 0 7 1 0 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 1 0 8 * 0 
1 1 2 0 * 1 5 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 6 0 1 9 8 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 * 1 
1 1 6 0 2 4 6 
1 1 6 0 2 4 8 
1 1 7 0 1 1 0 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 2 2 3 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 7 8 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 6 8 5 
l 2 0 0 7 2 8 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 4 L O 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 3 0 1 1 3 
2 0 3 0 1 1 5 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 1 1 8 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 6 0 8 3 5 
2 0 8 0 8 4 0 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 Θ 1 1 1 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 ¡ 0 
2 0 8 ¡ 2 8 0 
Wette 
1 000 BE/UC 
Valeuis 
9 
4 6 9 
1 6 8 6 
78 
123 
18 
18 
86 
1 
5 
1 3 0 
863 
128 
3 6 
19 
3 0 
182 
4 3 3 
16 
2 9 7 
17 
1 0 8 5 
4 
3 8 6 6 
30 
12 
7 3 3 
105 
28 
2 2 
2 72 
8 3 6 
53 
1 4 2 7 
2 6 
5 
2 1 
1 8 9 
6 2 7 
52 
2 1 
102 
3 3 1 7 9 
9 
3 0 9 2 
2 1 4 3 
4 
2 
2 5 
9 
2 4 7 9 
185 
66 
8 7 2 
1*9 
9 0 0 
12 
4 
1 
3 4 9 
4 9 5 
2 
142 
1 0 4 0 
1 9 3 
3 1 
6 
34 
163 
18 
2 4 
23 
19 
¡ 9 
1 a 94 
130 
1 
55 
2 1 8 9 9 
2 
10 2 0 7 
56 
70 
161 
6 
3 
2 
8 
3 
1 13 
2 
2 
4 8 1 
39 
169 
1 4 1 
1 0 2 3 
2 4 5 
53 
462 
482 
7 
9 
3 89 
Zollemag 
1 000 BE/UC 
Perceptions 
ï ^ ã 3 7 a. 
I ~ 1 3 Ζ ­
Q 5 o 
2 1 8 , 
8 4 1 8 , 
303 1 8 , 
14 1 8 , 
2 2 1 8 , 
3 I B , 
3 1 8 , 
4 5 , 
I B , 
1 I B , 
23 I B , 
2 0 7 2 4 , 
2 9 2 3 , 
B 2 3 , 
4 2 3 , 
7 2 3 , 
2 2 1 2 , 
52 1 2 , 
4 2 2 , 
6 5 2 2 , 
4 2 2 , 
1 4 1 1 3 , 
1 2 0 , 
7 7 3 2 0 , 
8 2 5 , 
1 1 2 , 
22 3 , 
2 1 2 0 , 
6 2 1 , 
4 1 7 , 
7 1 2 6 , 
2 1 7 2 6 , 
1 * 2 6 , 
8 0 , 
1 1 * 2 8 0 , 
7 2 5 , 
2 3 0 , 
5 2 2 , 
45 2 4 , 
150 2 4 , 
Ξ 
ö 
. J 
L4 2 6 , 5 
5 2 5 , 5 
15 1 5 , 1 
7 1 6 8 2 1 . 6 * 
0 , 
2 4 7 8 , 
386 1 8 , 
1 1 7 , 
5 , 
2 8 , 
1 1 0 , 
0 , 
37 2 0 , 
9 1 4 , 
105 1 2 , 
19 1 3 , 
45 5 , 
1 8 , 
1 0 , 
5 , 
2 8 8 , 
4 0 8 , 
1 5 , 
0 , 
2 8 1 2 7 , 
0 , 
0 , 
8 , 
3 1 0 , 
2 1 1 3 , 
4 2 0 , 
2 1 0 , 
2 8 , 
3 1 7 , 
2 9 , 
1 7 , ; 
2 1 9 , 2 
14 1 5 , 
17 1 3 , 
1 7 , 
9 1 7 , 
1 7 , 
2 2 8 1 2 , 
2 0 , 
1 9 , 1 
37 1 8 , 
10 1 8 , 
11 1 6 , 1 
7 4 , 5 
2 , 1 
6 , 1 
2 0 , I 
1 1 0 , 
6 , 
27 2 2 . 5 ¡ 
1 4 , 2 
1 2 5 , 1 
7 2 1 5 . 2 
6 1 5 , 
3 2 1 9 , ; 
10 7 , 
113 1 1 , 
29 1 2 , 1 
6 1 1 , 1 
83 1 8 , 1 
96 2 0 , 1 
1 1 6 , ; i n , ι 7 , 1 
5 6 , 1 
600 
Jahr -1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
' 
Uispiung Origine 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
M 
τ 
t 
GZT Schluss 
Code TDC 
;HECOSL. 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 4 1 9 2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 9 1 8 
2 1 1 0 5 0 0 2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 8 0 2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 2 1 2 0 7 9 0 
2 120 8 9 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 7 7 0 2 1 5 0 7 9 0 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 3 0 2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 2 2 2 0 5 5 1 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. AG. PRE 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 8 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 8 9 0 3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 8 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 8 0 4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 6 4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 3 0 0 4 2 2 0 8 1 0 
4 2 2 0 8 3 0 4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 6 
4 2 2 0 9 7 3 4 2 2 0 9 7 6 4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
CECA 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 2 1 0 5 2 7 0 2 3 0 5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 2 0 5 7 3 0 1 3 0 
5 7 3 0 2 1 1 5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 5 7 1 0 8 1 0 
5 7 3 0 8 1 0 5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 0 5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 1 1 5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 0 5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 3 5 0 5 7 3 1 3 6 4 5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 5 7 3 1 3 8 0 
5 7 3 1 5 2 1 
Wette 
1 000 RE.UC 
Valeuis 
7 
3 
5 127 
16 
6 7 1 7 
110 
2 4 
2 0 3 6 1 
6 0 
2 62 
3 3 6 
7 1 9 5 516 
10 
1 
323 
351 
157 3 
17 
37 
1515 
3 9 1 1 
6 
167 3 
2 
7 0 9 
2 0 
1 
3 1 0 8 7 
LEV. 
2 7 9 
6 3 3 
21 
16 3 
5 
9 5 7 
13 178 
72 197 
1221 2 9 
1 9 4 
57 
5 2 7 
10 
5 2 9 
1346 
72 145 
4 5 2 43 
19 
7 7 1 4 
2 6 7 4 2 6 
7 
2 19 
2 12 10 
7 5 7 3 
7 2 9 8 
6 7 8 2 
362 
2 6 3 1 3 1 
2 
2 1 3 8 867 
6 1 0 8 5 7 0 8 
1 1 9 3 1 576 
2 8 4 0 
6 6 9 8 
2 9 1 2 4 9 
1 0 3 6 5 
1 1 0 0 
1 8 3 5 1 
76 6 2 5 4 
3 7 7 9 
3 1 1 
62 3 155 
2 1 
Zollemag 
1 000 RE.UC 
Peiceptions 
- Ί 
^ s 
i 3 
3 Ζ 
** Q 
3 7 
U fc 
eil 7-
o ^ 
N I 
2 , 1 
1 1 , 5 1 
1 1 0 , 1 
15 1 2 , 1 
1 5 , l 
1 1 9 , l 
0 , 1 
14 1 3 , 1 
0 , 1 
12 6 , 1 
2 4 , 1 
3 5 , 1 
8 , 1 
6 1 0 , 1 
7 2 , l 
6 4 8 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
25 7 , 1 
16 1 0 , 1 
1 5 , 1 
3 1 7 , 1 
10 2 6 , 1 
3 3 3 2 2 , 1 
7 0 1 8 , 1 
2 0 , 1 
1 2 4 , 1 
3 7 2 2 , 1 
1 2 4 , 6 2 
1 5 , 1 2 
24 3 3 , 8 2 
I 1 0 , 1 2 
3 1 5 , 1 
2 3 , 8 2 
3 2 9 2 1 0 , 6 * 
75 2 7 , 1 
171 2 7 , 1 
2 1 1 , 1 
6 3 5 , 5 
1 3 , 1 
1 1 7 , 5 
255 2 6 , 6 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , l 
0, ι 0 , 1 
0 , 1 
34 2 , 5 1 
6 8 , 1 
10 7 , 1 
20 4 , 5 1 
0 , 1 
1 4 , 1 
6 5 1 2 4 , 1 
2 8 0 1 0 4 , 8 2 
1 3 0 1 3 0 5 , 4 2 
2 2 7 , 2 
1 3 4 , 8 2 
9 4 6 , 7 2 
l 4 7 , 9 2 
7 5 8 , 1 2 
6 6 4 , 8 2 
2 3 3 1 3 0 , 8 * 
0 , 1 
175 2 , 4 3 
0 , 3 
0 , 3 
8 0 , 3 3 
4 , 1 
4 , 1 
4 , 1 
0 , 1 
35 4 , 1 
2 4 4 4 , 1 
2 8 5 5 , l 
7 1 6 6 , 1 
35 6 , 1 
199 7 , l 
4 0 2 6 , 1 
175 6 , 1 
3 6 , l 
83 8 , 1 
6 , 1 
77 7 , 1 
1285 7 , 1 
5 6 , 1 
375 6 , 1 
302 8 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 . 1 
50 8 , 1 
11 7 , 1 
1 6 , 1 
Utsptung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Produits 
1 f 11 
GZT Schluss 
Code TDC 
TCHECOSL. 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 5 1 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 9 1 2 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 9 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 4 0 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 8 3 8 8 3 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 * 3 2 0 
7 2 8 * 5 9 0 
7 2 8 * 6 1 8 
7 2 8 * 7 2 9 
7 2 8 * 7 6 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 * 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 B 1 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 * 1 1 
Wette 
1 000 RE UC 
Veteuil 
9 
19 
19 
1 3 * 3 
882 
* 8 
17 
* 9 0 6 1 6 
5 1 
* 6 6 6 9 
2 
21 
5 7 3 
20 
115 
1 
112 
* * 2 7 1 1 
192 
2 5 4 
2 
148 
2 6 2 8 
2 
1 6 0 1 
38 
20 
58 
48 
2 4 9 
2 5 0 9 
2 
22 
6 4 1 
7 1 1 
2 1 6 
370 
6 6 9 3 
14 
802 
20 
430 
4 
3 
2 7 6 
143 
5 
26 
165 
15 
20 
83 
4 8 1 
3 5 7 
2 2 6 
9 7 4 
136 
169 
87 
100 
70 
176 
1 
59 
78 
5 
45 
8 
13 
4 1 6 
147 
2 3 4 
77 
2 5 8 
1 
145 
3 
6 1 
18 
42 
7 
308 
210 
267 
81 
7 
19 
2 2 1 
1 
18 
9 6 3 
3363 
135 
9 
337 
3 
206 
29 
74 
2 74 
24 
52 
151 
Zu...-'., Ι ! 
1 000 RE UC 
Petceptiom 
11 
■7 « 
3 ° ο δ 
'3 7 
Ζ Z 
­· b ΙΛ ΐ 
_ 3 
1*1 
1 7 , 
1 3 , 
1 6 , 
8 1 6 , 
62 7 , 
7 , 
l 7 , 
1 3 , 
5 , 
4 6 1 4 5 , 1 · 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 
1 3 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
6 , 
0 , 
3 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
10 4 , 
1 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 . 
0 , 
0 , 
0 , 
1 1 , 
2 5 , 
0 , 
63 2 , 5 
0 , 
0 , 
22 3 , 5 
0 , 
15 7 , 
26 7 , 
3 3 5 5 , 
1 6 , 
12 1 , 5 
2 , 
26 6 , 
0 , 
1 , 
3 1 1 1 , 2 
5 3 , 2 
6 , 4 
2 9 , 6 
13 8 , 
2 1 1 , 2 
3 1 2 , 8 
10 1 1 , 8 
6 2 1 2 , 8 
27 7 , 6 
14 6 , 4 
94 9 , 6 
9 6 , 4 
19 1 1 , 2 
10 1 1 , 2 
12 1 2 , 
6 8 , 8 
20 1 1 , 2 
6 , 4 
6 1 0 , 4 
7 9 , 6 
1 1 2 , 
4 8 , 
1 1 2 , 
2 1 2 , 
5 0 1 2 , 
12 8 , 
17 7 , 2 
2 3 , 2 
29 1 1 , 2 
9 , 6 
8 5 , 6 
1 2 , 
6 1 0 , 4 
1 8 , 
3 8 , 
1 8 , 8 
34 1 1 , 2 
2 2 1 0 , 4 
23 8 , 8 
10 1 2 , 
1 9 , 6 
2 8 , 
1 2 , 4 
27 1 2 , 
8 , 6 
1 6 , 4 
0 , 
0 , 
9 6 , 4 
1 8 , 
0 , ' 
1 2 , 
3 1 1 5 , 2 
4 1 3 , 6 
10 1 3 , 6 
39 1 4 , 4 
3 1 2 , 8 
7 1 2 , 8 
2 2 1 4 , 4 I 
Utsptung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
IGZT Schluss 
Code TOC 
1 A 
TCHECOSL. 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 1 1 1 2 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 8 2 
7 2 9 1 1 9 7 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 7 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 5 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 8 8 0 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 6 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 5 4 2 8 0 
7 2 9 4 3 5 0 
7 2 9 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 5 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 8 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 2 1 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 4 3 0 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 7 2 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 2 2 9 
Weiîe 
1 000 RE, UC 
Valeurs 
71 
10 
2 2 
88 
2 
3 
155 
159 
373 
12 
45 
35 
38 
25 
88 
121 
5 
118 
6 4 3 
35 
1 
107 
124 
181 
22 
11 
1 
13 
82 
4 
4 6 5 
2 56 
19 
135 
l 
3 
14 
12 
106 
20 
2 
44 
13 
4 7 
9 1 
12 
77 
1 
318 
119 
5 
7 
158 
169 
11 
2 9 0 
6 
3 
7 
1 
155 
5 
8 1 
94 
2 8 7 0 
2 0 5 
120 
9 
1 
4 
33 
1 
9 0 9 
9 
2 5 4 8 
3 
1 
76 
30 
178 
168 
34 
1 * 
28 
2 1 5 
2 
534 
10 
1 
18 
18 
3 
1646 
8 
95 
4 0 4 
19 
1 
58 
13 
133 
1 
6 
3 
2 
26 
2 
84 
31 
66 
Zollemag 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
C 3 
3. Il 
- 3 S ç 
37 3 
3 = 
"5 § 
> t 
l | o 
o 
(SI 
8 1 1 , 2 
2 1 5 , 8 
3 1 2 , 
14 1 6 , 4 
1 1 , 2 
1 6 , 
4 2 , 4 
23 1 4 , 4 
51 1 3 , 6 
2 1 4 , 4 
6 1 2 , 8 
5 1 4 , 4 
7 1 9 , 2 
4 1 6 , 
13 1 4 , 4 
14 1 1 , 2 
1 1 2 , 
16 1 3 , 6 
98 1 5 , 2 
6 1 6 , 8 
1 5 , 2 
12 1 1 , 2 
20 1 6 , 
28 1 5 , 2 
2 1 0 , 4 
1 1 3 , 6 
1 3 , 6 
2 1 2 , 
U 1 3 , 6 
1 1 2 , 8 
71 1 5 , 2 
37 1 4 , 4 
3 1 4 , 4 
2 1 1 5 , 2 
1 6 , 8 
1 1 7 , 6 
2 1 6 , 8 
2 1 4 , 4 
14 1 3 , 6 
3 1 4 , 4 
1 3 , 6 
6 1 3 , 6 
1 1 1 , 2 
5 1 0 , 4 
12 1 2 , 8 
2 1 2 , 8 
10 1 2 , 8 
1 2 , 8 
33 1 0 , 4 
16 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
28 1 7 , 6 
23 1 3 , 6 
1 1 2 , 
42 1 4 , 4 
1 1 2 , 8 
1 4 , 4 
1 1 4 , 4 
1 0 , 4 
27 1 7 , 5 
1 1 4 , 4 
12 1 * , * 
8 8 , * 
298 1 0 , 4 
23 1 1 , 2 
U 9 , 1 
1 1 1 , 7 
1 1 , 2 
1 0 , 4 
3 9 , 6 
1 1 , 2 
124 1 3 , 6 
1 7 , 2 
214 8 , 4 
1 5 , 
2 0 , 
13 1 6 , 8 
3 1 0 , 4 
14 8 , 
15 8 , 8 
3 9 , 6 
1 7 , 8 
3 1 0 , 4 
24 1 1 , 2 
1 2 , 
68 1 2 , 8 1 
4 , 8 
2 , 4 
1 8 , 
1 3 , 2 
8 , 
165 1 0 , 
1 1 4 , 1 
7 7 , 2 
3 9 9 , 6 1 
2 1 1 , 2 1 
1 2 , 1 
3 4 , 8 1 
2 1 2 , 1 
1 4 , 4 
7 , 2 1 
0 , < 
6 , 4 1 
1 1 2 , 1 
6 , 4 1 
8 , 1 
9 , 6 1 
3 1 2 , 8 1 
1 0 , 4 1 
4 5 , 1 
4 1 4 , 1 
7 1 0 , 1 
601 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­Année 
' . ­ ' . , . ■ ■ 
1 
W. i i i . ' nk .negot ie 
C 
" 
1 de Priiduils 
f 
GZT Sch luss 
Cade TOC 
T C H E C O S L . 
7 3 5 0 1 9 0 
7 1 5 0 4 0 0 
7 1 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 1 6 0 4 O 0 
7 1 6 0 5 9 0 
7 1 6 0 6 0 0 
7 1 7 0 7 0 0 
7 1 7 0 3 9 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 6 1 
7 3 7 0 7 4 6 
7 1 7 0 3 0 0 
7 3 3 0 1 1 9 
7 3 8 0 7 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 1 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 1 B 1 1 9 0 
7 3 B 1 1 1 0 
7 1 3 1 3 9 9 
7 3 B 1 5 0 0 
7 1 8 ¡ 8 0 0 
7 3 B ¡ 9 4 5 
7 1 3 ¡ 9 5 0 
7 1 3 ¡ 9 7 0 
7 1 B ¡ 9 3 7 
7 1 3 1 9 9 0 
7 1 9 0 1 ? ¡ 
7 3 9 0 ¡ 2 9 
7 3 9 0 ¡ 1 ¡ 
7 3 9 0 1 3 9 
7 1 9 0 1 6 0 
7 1 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 3 0 
7 1 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 7 1 B 
7 3 9 0 7 1 5 
7 1 9 0 7 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 6 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
7 1 9 0 2 9 1 
7 1 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 2 1 
7 1 9 0 1 1 1 
7 1 9 0 1 4 7 
7 1 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 9 0 
7 1 9 0 6 9 0 
7 1 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 7 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 O 1 0 0 
7 4 1 0 7 9 9 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 7 0 7 1 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 7 0 3 1 9 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 2 0 1 2 6 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 0 1 6 0 
7 4 7 0 4 1 0 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 ? · > 1 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 7 0 0 
7 4 4 0 1 7 0 
7 4 4 0 1 4 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 4 7 5 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 * 0 6 6 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 9 9 0 
7 4 4 1 1 9 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 ! R O O 
7 4 4 ¡ 9 O 0 
7 4 4 7 9 0 0 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 7 7 1 0 
7 4 4 7 3 1 0 
7 4 4 7 1 9 0 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
4 4 
t , 
5 3 ? 
7 6 
3 7 1 
3 2 
5 8 
5 3 
1 2 
1 
1 5 
I 
Ί 
3 
? 4 
5 
1 7 
2 
8 1 
1 6 
1 7 
1 
2 4 
1 
7 2 
7 4 
1 1 
? 0 B 5 
7 B 
3 
4 1 
. 4 3 
1 
6 9 
2 
1 I 
7 
2 8 7 
1 
2 0 9 
1 6 9 B 
5 2 
1 9 7 
3 7 4 
8 
9 
6 
1 
4 7!) 
4 0 
1 9 
1 0 5 
4 9 
3 3 
3 
1 2 0 
1 3 3 6 
2 4 5 
2 1 
1 
1 K l 
7 3 
8 8 
4 2 1 
1 3 8 7 
3 3 3 
1 8 7 
1 7 
3 
2 9 1 
7 
4 0 5 
6 0 
1 3 
8 
5 7 
7 
■ ■ 0 0 
fl 3 2 
2 1 9 8 
7 1 4 
1 ? 4 
8 
6 1 0 
7 
7 
1 4 
1 5 6 
1 * 6 2 
3 
3 9 5 
3 7 9 
1 8 7 
B 6 3 
7 0 7 1 6 
1 0 0 
5 
8 3 
7 B 7 7 0 
1 7 6 
1 4 9 
3 
1 5 5 
1 7 B 4 
5 B 6 
6 0 
1 4 
1 8 6 
5 ? 
1 0 0 
B 0 4 
) 0 0 0 B E / U C 
Perceptions 
tl c - Ί 
c ~ 
Tl 3 
3 Ζ 
õ δ 
t*1 q 
3 1 
ΙΛ ΰ 
1 ^ 
Μ 
5 1 ? , 
8 , 
7 4 ¡ 2 , 8 
7 9 , 6 
5 ? ¡ 9 , ? 
4 ¡ 1 , 2 
6 ¡ 1 , 2 
7 1 2 , 8 
2 1 4 , 4 
0 , 
1 B , 
0 , ' 
0 , 
1 8 , 1 
2 9 , 5 
9 , 6 
1 4 , 6 
5 , 6 
8 1 0 , 4 
1 8 , 3 
1 7 , 2 
9 , 6 
3 1 1 , 2 
7 , 2 
7 1 0 , 4 
B ¡ 1 , 2 
1 1 1 , . ' 
6 7 3 , 2 
6 B , 
9 , ( 
6 ¡ 4 , 4 
1 2 , 
1 0 9 1 2 , 8 
1 2 , 
8 1 3 , 6 
1 7 , 6 
2 1 7 , 6 
1 ¡ 7 , 6 
4 ¡ 1 4 , 4 
1 8 , 4 
3 Θ ¡ 3 , 4 
? 7 2 ¡ 6 , 
1 0 1 8 , 4 
3 2 1 6 , 
6 9 1 8 , 4 
1 ¡ 2 , 
2 ¡ 6 , 8 
1 1 6 , 8 
1 8 , 4 
4 6 9 , 6 
6 1 5 , 2 
2 Β , β 
Β β . 
5 1 1 , 2 
5 1 6 , 
1 1 , 2 
2 1 1 7 , 6 
0 , 
2 ί , 
0 , 
4 , 
1 3 7 , 
2 6 , 
5 7 , 
4 2 1 0 , 
1 2 5 9 , 
3 3 1 0 , 
1 5 Β , 
2 1 0 , 
β . 
1 7 6 , 
7 , 5 
0 , 
5 8 , 
3 , 
3 , 5 
2 4 , 
5 , 
0 , 
1 9 , 
8 1 5 , 
1 8 0 7 , 5 
5 7 8 , 
1 6 1 3 , 
¡ 1 1 , 
6 4 1 0 , 5 
7 , 5 
6 , 
1 7 , 
0 , 
6 6 4 , 5 
0 , < 
8 5 9 , 5 
0 , 
2 5 6 , 5 
2 6 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
a io, 0 , 
1 9 5 , 
1 0 1 , 
4 , 
8 5 , 
1 6 7 1 1 , 
7 0 1 2 , 
5 7 , 5 
1 7 , 5 
1 9 1 0 , 
3 5 , 5 
6 5 , 5 
4 6 7 , 
U r s p r u n g - Origine 
Watenkategoí iC ' 
Cat de Pioduil! 
y) f 
G Z T Sch luss 
Code 7DC 
T C H E C O S L . 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 U 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 * 6 0 3 O 0 
7 * 7 0 1 3 0 
7 * 7 0 2 U 
7 * 7 0 2 1 5 
7 * 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 B 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 3 0 5 9 0 
7 4 8 0 7 8 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 B 1 8 0 0 
7 4 3 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 2 0 0 
7 * 9 0 3 0 0 
7 * 9 0 * 0 0 
7 * 9 0 5 9 0 
7 * 9 0 6 0 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 ¡ 9 0 
7 5 ¡ 0 2 U 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 Î 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 3 3 0 
7 5 * 0 5 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 * 1 0 
7 5 6 0 * 2 0 
7 5 6 0 5 L 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 B 0 2 0 * 
7 5 B O 2 8 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 3 0 * 0 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 B 0 5 8 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 B 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 3 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 * 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 B O O 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 1 0 1 0 0 
W e t t e 
I 0 0 0 8 E / U C 
Valeuis 
2 5 9 
3 * 
* 0 
9 * 
8 
1 5 8 3 
1 
I 
6 * 
1 2 1 
1 1 * 8 
7 8 6 
* 3 
7 
2 3 0 
1 * 6 3 
1 7 3 
2 7 0 0 
2 7 * 
3 5 4 
1 8 
3 3 7 
6 * 
1 7 
7 9 
1 5 
2 * 4 
3 0 3 
2 7 
1 9 9 5 
1 9 0 
9 
1 1 
1 
1 
4 
6 9 
2 * 3 9 
2 2 
2 
1 0 7 
1 3 5 7 
3 3 9 
2 8 0 9 
8 
3 
1 2 5 
7 1 7 
1 8 1 
2 1 
* 5 6 
1 8 
1 0 2 7 
2 2 7 
3 1 1 
2 6 1 
1 * 
2 2 3 
8 2 2 
7 5 2 6 
1 2 5 
1 7 8 * 
3 9 7 
9 1 3 
7 9 * 
8 7 
1 1 
2 9 
8 
8 * 
1 0 3 
4 5 1 4 
1 1 4 6 
4 5 
5 5 
3 
3 2 
1 3 
9 0 3 
1 
3 0 1 
1 
6 9 7 
1 
1 
2 9 
1 
2 5 
1 
8 
2 
4 
5 9 
2 
1 2 
3 3 
5 2 
6 5 
1 5 6 
1 4 1 
1 9 7 
2 
3 
2 6 2 
9 5 
7 9 4 
2 2 3 8 
9 1 7 
7 4 
4 6 8 2 
1 1 4 
1 
1 2 2 8 8 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Perceptions 
ì a 
Ί Ä 
τ. Ξ 
3 ^ 
õ 3 
M Q 
_ 
ί Ζ 
m 'ζ 
— ζ 
Õ Ci 
N i 
1 9 7 , 5 
2 6 , 5 
2 6 , 
7 7 , 
3 , 5 
1 1 1 7 , 
1 6 , 
0 , 
4 6 , 
1 2 1 0 , 
3 4 3 , 
0 , 
0 , 
1 , 5 
0 , 
1 0 2 7 , 
2 1 1 2 , 
3 2 4 1 2 , 
3 6 1 3 , 
4 6 1 3 , 
2 1 2 , 
3 7 1 1 , 
8 1 2 , 
3 1 5 , 
9 1 2 , 
2 ¡ 5 , 
3 7 ¡ 5 , 
4 2 1 4 , 
* 1 * , 
0 , 
0 , 
1 1 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
9 , 5 
6 9 , 
2 2 0 9 , 
2 1 1 . 
9 , 
1 * 1 3 , 
2 0 * 1 5 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 
6 5 , 
3 6 5 , 
2 * ¡ 3 , 
* ¡ 8 , 
0 , 
¡ 6 , 5 
1 6 * ¡ 6 , 
0 , 
2 5 8 , 
¡ 8 7 , 
2 1 2 , 
3 3 1 5 , 
1 0 7 1 3 , 
1 0 5 * 1 * , 
1 8 1 * , 
2 6 8 1 5 , 
3 6 9 , 
7 3 8 , 
6 7 8 , 5 
7 8 , 5 
1 8 , 
2 8 , 5 
1 1 0 , 
9 1 1 , 
1 0 1 0 , 
7 2 2 1 6 , 
1 8 3 1 6 , 
0 , 
0 , 
8 , 
3 1 0 , 
3 2 3 , 
1 3 1 2 0 , 
. 8 , 5 
* 5 1 5 , 
1 0 , 5 
9 3 1 4 , 
1 0 , 
6 , 5 
2 8 , 
1 3 , 
3 1 1 , 5 
9 , 
1 1 3 , 
9 , 
1 1 3 , 
7 1 1 , 5 
9 , 5 
1 1 2 , 
4 1 3 , 
6 1 1 , 
9 1 4 , 
1 2 7 , 5 
1 0 7 , 
2 2 1 1 , 
9 , 5 
1 3 , 
3 7 1 4 , 
1 9 2 0 , 
1 0 3 1 3 , 
3 8 0 1 7 , 
1 5 6 1 7 , 
8 1 0 , 5 
8 4 3 1 8 , 
1 5 1 3 , 
1 1 , 
2 0 8 9 1 7 , 
U i s p t u n g Ongme 
1 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cal de Produits 
IGZT . Sch luss 
¡Code TDC 
1 U ' 
T C H E C O S L . 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 3 0 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 3 6 
7 6 8 1 3 3 9 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 6 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 6 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 6 0 6 9 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 6 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 6 1 1 1 0 
7 6 5 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 6 1 2 3 9 
7 6 5 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 6 1 3 2 0 
7 6 6 1 3 9 0 
7 6 6 1 4 2 0 
7 6 6 1 4 8 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 ¡ 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 ¡ 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 ¡ 3 0 0 
7 7 0 ¡ 4 ¡ l 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 U 
7 7 0 ¡ 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Valants 
6 2 2 5 
1 1 4 8 
1 2 7 
1 9 
1 3 1 7 
2 8 
3 6 5 
1 5 
1 3 9 
3 1 7 
7 
3 7 9 1 
1 7 6 
9 3 
1 3 8 
1 8 
4 
1 5 2 
1 8 7 7 
1 5 4 
7 3 
2 5 9 
1 6 9 0 
4 6 8 6 
1 1 8 9 
1 2 8 
1 
1 3 
5 1 8 
3 
2 
4 4 
1 4 
1 8 
2 
3 7 
4 
5 
6 0 6 
1 4 2 
7 3 
1 * 
1 
1 1 5 
1 
9 6 
3 0 
1 8 3 
8 7 
1 9 9 
1 6 7 9 
1 0 
1 2 
2 8 
* 3 
1 5 2 
2 9 
2 0 4 
1 0 
5 3 5 
1 4 8 
1 8 
7 8 
9 
2 7 
4 2 
1 2 8 
5 2 0 
¡ 6 
4 9 
6 5 4 
4 6 
1 1 1 7 
9 
2 5 
6 2 
1 1 
1 5 
2 7 
2 0 
3 2 
2 
2 8 2 
2 3 8 
5 0 1 
1 7 6 1 
2 0 
6 6 
7 6 
6 
2 8 3 5 
6 9 
9 2 
4 2 9 2 
1 1 2 0 
1 0 2 4 
6 7 8 
1 8 
5 1 3 
3 
5 2 5 
2 
2 5 1 
1 9 9 
1 3 
1 2 4 
2 2 
7 3 
6 
8 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E ' U C 
Perceptions 
i s 
- ΐ 
— 3 
2 *. % δ 
(*i Q 
ζ 1 
i t 
- <J 
o ^ 
1 0 5 8 1 7 , 1 
1 9 5 1 7 , 1 
1 7 1 3 , 1 
2 1 1 , 1 
1 8 4 1 4 , 1 
4 1 6 , l 
3 1 8 , 5 1 
2 1 4 , 5 1 
1 9 1 4 , 1 
4 4 1 4 , 1 
l 1 7 , 1 
7 2 0 1 9 , 1 
1 4 8 , 1 
1 9 2 0 , 1 
2 6 1 9 , l 
3 1 5 , 1 
β , i 
1 0 , 1 
2 0 1 3 , 1 
2 8 2 1 5 , 1 
2 5 1 6 , l 
8 1 0 , 5 1 
0 , 1 
3 3 8 2 0 , 1 
3 7 5 8 , 1 
2 3 8 2 0 , l 
1 2 9 , 1 
6 . 5 1 
1 9 , 5 1 
3 9 7 , 5 1 
8 , 1 
7 , 5 1 
5 1 0 , 5 1 
1 9 , 5 1 
2 9 , 5 1 
5 . 1 
6 1 6 . 1 
7 , 1 
1 1 3 . 1 
9 1 1 5 . 1 
2 4 1 7 , 1 
2 2 , 5 l 
1 6 , 5 1 
5 . 1 
4 , 1 
6 5 , 1 
4 , 5 1 
4 4 , 5 1 
2 5 , 1 
6 3 , 5 1 
3 3 t 1 
8 4 , 1 
6 7 4 , 1 
1 6 , 5 1 
1 1 1 , 1 
3 1 2 , 1 
7 , 1 
a, i 
8 5 , 1 
2 a. i 
1 1 5 , 5 1 
1 5 , 1 
2 8 5 , 3 2 
6 4 , 2 
2 8 . 5 1 
3 4 , 1 
3 , 5 1 
1 3 , 5 1 
3 8 , 1 
1 0 8 , 2 
5 6 1 0 , 8 2 
2 1 2 , l 
* 7 , 5 1 
6 9 1 0 , 6 2 
6 1 3 , 5 2 
1 8 9 1 6 , 9 2 
1 7 , 5 1 
3 1 2 , 9 2 
8 1 3 , 2 2 
2 1 4 , 1 
1 8 , 1 
5 1 8 , 4 2 
4 1 9 , 1 2 
5 1 5 , 1 
7 . 5 1 
2 0 7 , 1 
1 4 5 , 7 2 
2 5 5 , 2 
1 0 6 6 , 2 
1 5 , 1 
5 8 , 1 
7 9 , 1 
1 1 1 , 1 
2 6 9 9 , 5 1 
5 7 , 1 
1 2 1 2 , 5 1 
6 6 5 1 5 , 5 1 
1 1 2 1 0 , 1 
9 2 9 , 1 
6 8 1 0 , 1 
1 7 , 5 1 
3 7 7 , 2 2 
6 , 5 1 
4 7 9 , 1 
9 , 1 
0 , 4 
2 3 1 1 , 5 1 
2 1 3 , 8 2 
0 , 4 
1 6 , 5 1 
2 8 , 5 l 
1 1 1 , 1 
1 8 , 5 1 
602 
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Uispiung Ongme 
' 
Waienkategone 
C 
n 
1 
ι de Produits 
f 
GZT-Schlüss 
Code TOC 
C H E C n S L . 
7 7 0 1 9 6 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 7 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 1 1 1 1 0 
7 7 1 1 5 Ü 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 6 
7 7 3 0 2 9 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 1 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 I I 3 0 
7 7 3 1 2 7 3 
7 7 3 1 2 4 0 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 2 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 1 1 5 6 ¡ 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 c 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 1 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 1 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 1 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 5 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 1 5 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 Ü 7 7 7 0 ¡ 1 5 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 5 1 
7 B 1 0 4 9 4 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 7 1 9 7 8 2 0 ? ? n 
7 8 ? 0 ? 9 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 4 0 0 
7 3 2 0 6 10 7 8 2 0 5 7 0 
7 8 7 O 5 B 0 7 8 2 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 0 0 
7 8 2 0 B 0 O 
7 8 2 0 9 0 0 
7 3 2 1 1 2 2 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 1 0 0 
7 B 2 1 4 1 0 
Weite 
1 Û00 BE/UC 
Vateuts 
9 0 
4 1 3 
6 2 
1 3 3 5 
3 4 0 
6 
2 
1 5 6 
2 
5 
2 2 7 
3 ? 
36 
4 
4 8 1 
3 5 1 
11 
1 5 4 
4 3 ? 
1 3 1 5 
9 4 7 
4 8 
5 
76 
1 
13 
1 1 7 
7 9 5 
? 0 2 
1 0 3 5 
2 6 
24 
1 6 6 7 
1 
2 
2 2 
4 
2 0 2 4 
4 
6 
15 
5 
1 1 6 
32 
4 3 
2 9 
4 5 6 6 
1*6 
7 9 4 
6 
14 
1 6 1 
?5C 
3 
1 1 2 6 
6 1 1 
6 
2 0 
5 
56 
1 5 ' 
1 2 6 5 
10 
26 
4 * 2 
7 
5 7 7 
7 5 3 
55 
1 2 4 
6 * 0 3 
1 
8 
26 
29 
2 80 
2 9 2 0 
16 
5 1 1 
? 
1 
7 
* 1 
* * 4 
4 7 8 
27 
2 
9 3 
20 1 1 
40 
10 
46 
32 
16 
7 
2 
6 
166 
2 1 3 
1 1 3 3 
3C 
4 
2 3 2 
166 3 Í 
6 
1 
17 
4 
1 000 BE/UC 
Perceptions 
7 S 
1 7 
1 ; y 3 
0 § 
N Q 
3 1 
? : 
3 
7 R, 1 
44 1 0 , l 7 1 1 , 1 174 1 3 , 1 29 8 ,5 1 0 , 1 0 , l 0 , l 0 , 1 
0 , 1 
10 4 , 5 1 
3 9 , 1 
3 7 , 5 1 
0 , 1 
8 7 1 8 , 1 
4 1 1 1 , 5 1 
0 , 1 
12 8 , 1 
* 3 1 0 , 1 
1 0 0 5 , 5 1 
7 6 8 , l 
3 7 , 1 
7 , 1 
3 * , l 
4 , 1 
1 5 , 1 
6 5 , 1 
12 4 , 1 
1 4 7 , 1 
7 3 7 , l 
2 7 , 1 
2 7 , 1 
1 3 3 8 , 1 
8 , 1 
8 , l 
2 7 , l 
7 , 1 1 6 2 8 , 1 
4 , 1 
8 , 1 
1 5 , l 
5 , 1 
Β 7 , l 
3 Θ , 1 
3 8 , 1 
7 , 1 
l 9 , 1 
4 5 7 1 0 , 1 
1 5 1 0 , 1 
4 4 5 , 5 1 
6 , 1 
1 6 , 1 
11 7 , 1 
1 8 7 , l 
3 , 5 1 
1 1 3 1 0 , 1 
4 0 6 , 5 1 
l 9 , 1 
1 6 , 5 1 
7 , 1 
6 1 0 , 1 
12 8 , 1 
1 3 9 1 1 , 1 
1 7 , 5 1 
2 7 , 5 1 
3 1 7 , 1 
7 , l 
4 9 8 , 5 1 
6 4 8 , 5 l 
3 5 , 5 1 
1 0 8 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
1 8 , 1 
2 8 , 1 
2 7 , 1 
0 , 1 
2 0 4 7 , ¡ 
0 , 4 
0 , 1 
1 2 , l 1 2 , 1 
9 , 5 1 
1 8 , 1 
4 9 , 5 1 
2 0 4 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 5 1 
3 2 , 8 2 
0 , 1 
* , 1 
2 5 , l 
¡ 7 , 1 
* 8 , I 
1 2 , 5 1 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
9 , 1 
1 1 0 , 1 
12 7 , l 
¡ * 6 , 5 l 
7 * 6 , 5 1 
2 6 , 5 1 
7 , 5 1 
1 5 , 1 
7 . 1 
12 7 , 1 
6 1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 1 0 , 5 l 
l 8 , 5 1 
1 1 9 , 1 
Utsptung Ongme 
Waienkategone 
C.if líe Pioduil! 
- ) ' ) ' 
GZT-Schluss 
Code TDC 
T C H E C O S L . 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 * 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 * 0 0 
7 8 * 0 1 0 0 
7 B 4 0 2 0 0 
7 B 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 * 0 6 9 2 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 3 7 9 
7 8 * 0 9 0 0 
7 8 * 1 0 1 0 
7 8 * 1 0 2 0 
7 8 * 1 0 6 0 
7 8 * 1 0 7 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 8 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 8 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 6 4 2 9 0 0 
7 6 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 6 4 3 1 4 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 9 0 0 
7 3 4 4 0 1 0 
7 8 4 * 0 9 5 
7 8 4 4 1 1 2 
7 B 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 2 1 
7 8 4 4 5 2 9 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 5 
7 6 4 4 5 * * 
7 8 * * 5 * 9 
7 8 * 4 5 5 1 
7 8 * 4 5 5 3 
7 8 * 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 * 5 6 3 
7 8 4 4 5 6 4 
7 8 * 4 5 6 9 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 * 
7 B 4 4 5 8 8 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 4 * 7 0 0 
7 8 * 4 8 0 0 
7 8 4 * 9 0 0 
7 8 * 5 1 1 0 
7 3 * 5 2 1 2 
7 B 4 5 2 9 9 
7 8 * 5 3 0 0 
7 8 * 5 4 9 0 
7 8 * 5 5 5 0 
7 8 * 5 5 9 9 
7 8 * 5 6 0 0 
7 @4S9*. -7 3 * 5 9 9 ( 3 
7 8 4 0 0 0 . 1 
7 a * o i i a 
7 8 * 6 1 9 3 1 7 8*c01 ' e ) 
7 8 4 6 3 0 ( 1 
7 7 3 . 3 , 7 7 
7 8 4 6 6 1 0 
7 8 * 6 4 9 0 
1 0 0 0 RE U C 
Valeurs 
2 5 
39 
16 
4 
1 
6 2 
2 7 
12 
3 1 
6 
1 
3 3 
9 3 
2 9 5 
6 
3 7 3 
3 1 
B 
9 1 
4 
2 6 7 
9 4 
8 
7 4 1 
4 
6 7 
5 0 3 
2 7 0 
3 
8 0 
4 
2 0 8 
8 2 
1 4 
3 6 
1 1 1 
2 7 
2 2 
7 4 
15 
16 
9 0 
3 9 
4 
9 1 
3 2 2 
I 
4 5 0 
L 5 3 1 
6 
9 2 
1 7 1 
9 
1 3 9 
2 9 
6 
1 6 3 
8 4 4 
3 3 9 
1 
1 9 2 9 
9 1 3 
1 0 9 3 
7 7 6 
: 3 
1 2 
9 
2 2 3 
1*3 
3 
2 
7*1 
3-5 
73 
12 
4 6 
I S S * 
: : 3 " *-« 4 
i o s . = ;-5517 
2 $ ΐ 
» 8 
c : 
- * 3 
2 S * 
1 3 2 
-176 
Í S 
inumi 3 ' 
• 7 · 
* I © » * 
; c 
.-3 
2 
ι©*Ί 
J M 
; *- f 
ä* li 
Ì77 
l « ,6 ) j t , 
l''**.î 4 . .' 
I 0 0 0 BE UC 
" ■ - , ' 
2 
3 
1 
6 
2 
ι 2 
1 
2 
5 
13 
34 
4 
I 
13 
19 
'ζ 
37 
6 
3 3 
16 
5 
12 
5 
1 
2 
6 
. : 3 -3 
5 
2 
5 
2 9 
2 5 
37 = 
« 3 
. 7 
-
a 1: 
:. 
•se -. cc 
· = 
. . 3 " 
% 
3 
. 
« ·. :· : -<· r 
. 
i -4 3 
3 
: · .·.■ 
5 
c 
* 
■ · 
: 
. · ■ . -
■ 
1 ' 
1 
71 
ι 
0 Τι 
­ζ ­ζ 
ί 2 
J 7 
.= Ç 
¡3 ,6 
7 , 
8 , 5 
8 , 
7 , b 
9 , 
7 , 
7 , 
6 , 5 
9 , 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 
6 , 
9 , 
1 ? , 
1 1 , 
1 4 , 
5 , 
7 , 
6 , 
5 , 5 
5 , 
6 , 5 
9 , 
6 , 
6 , 
5 , 5 
6 , 5 
9 , 
b. 
6 . 
3 . ; 
5 . Î 
5 , 5 
5 , 
*Í5 fc. 5 , 5 
5'. 
6, 
9', 
-. . : i , : 
1 1 » 
5 . 3 
* - : c . : 
5 » 
5 » 
S . S 
5 » 
* » S 
5 . 5 
3 - 7 
S . 
* » 5 
&» 5 » 
S » 
: ■ · " ; 
3 . , 
1 2 » 
i.. 
'·■■· 
' ■ 
S . 5 
ir« 
3" 
17* ·· 77» 
: · næ» ! 77» a » ? s» 3 « S 
77» 
ID» 
S» 
s» 77» 
•9» 
5»'i (6»6 
*»ï 11'*,, 
5-5 77» 
<b» ««h, ï fc» 
i: <6* <6·,6 
5" £l ' · (*·, 
; | ! ; 
tei 
. ' . ■ -
i* T T 
I C H E C O S L . 
7 8 5 0 1 0 1 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 C 0 
7 8 5 0 6 0 C 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 6 9 9 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 4 
7 8 5 1 1 3 0 
7 B 5 1 2 4 0 
7 « 5 1 2 5 - 0 
7 ΐ 7 1 3 . 3 
7 3 3 . ; 3 7 
7 3 : 1 * 3 3 
1 7 7 7 . 3 . 3 
1 1 7 Î 4 1 4 E 4 
1 
3 
1 
; e e . -7 » M i i a 77 B i l * » • ; >.".'·. ι ι 7 a-üiiiiiis) 1 î! ί » ! 1 » » ! . 
Q 17 t t í i l l ^ M ) 
ii 77 esami) 1 - ! ·: : : Ï ■: 
I 77 l-.lcEUllll 
1 73 MiHll2U 
E 77 B S 2 1 2 S 
î 77 t E î î l W i ï 
li 77 äHO-llia) 
E 77 (BS22W) 
11 Tl » M M M ! 
ί 77 esætm i 71 c M Ä B l ) 
I 77 ΦΤ&ΜΜΙ. 
a 77 m§.mmi 
Q 77 mmitimi 
Ε 77 I M Ì D B W D 
a 77 * 7 7 ¡ n i < H i 
a 77 BOTeOl '»» 
a a 3 
a 
77 « W E M » 
77 tflmnaui 77 ¡BTltlHiU« 
77 ΙΒ7/αΗΗΠ) 
a (7 i l37iel»i l t l ) 
U 77 IB77ÌDWB0 
a ! 77 ίΒ77(ΙΗβ)1) 
11 
α α D 
7 
D 
D 
a 
77 mmijfciiii 
¡7 !I)7JD6,ai 
77 8377016911) 
77 mmwmi 
ΤΙ 3S77cD77flI) 
77 H377ÍDJ7ULI 
77 113771101111) 
77 (li771L2cl1) 
a Ι τι !H771LÍ>«IÍ 
U 77 lOTUBm) 
U 77 lli771F41tcTJ 
U 77 Íi37711*i3fíl 
¡1 77 IB77UW3U 
11 77 «7711447713 
11 77 . e i i n a n i 
' m u i : " 
11 77 w o r m 
¡ ¡ 7 7 cBHLWHO u 77 msuiiuji 
11 77 f O T I l M W J 
u 11 
u 11 
77 ' « n a m o j 
77 9ÍHÜ.311D 
!1 '111117(111 
11 9jBiirt)in D ' mm,,111 
a 77 'irtiown li 
11 
u u 3 
u u i! 
u u 11 
11 
11 
¡1 11 
77 VBUltl) 77 «minteli) 77 1)11119111 
77 9jmn)?ii 77 U-DclOJI» 77 T imai jo 77 'DU Uli 
77 'OIll.HJIJ 
77 9ÄI16JI1] 
77 w i w i n •1111771)11 
77 'fiüe'iimi 77 i l l J M ' l i j 
77 illi·,»))!)!] 
7? 'IJOTeittiÜ 
U '7 '11.1,72110 ; '7 W Ä i i i '7 9ítfálS>i>á U 7/ 9ilf&tì3 l¡ Ί 9-M*4HU 
it r « 
I1 ? Ä 
'/ s w fr Sflffl i1.' Il 7 9 j ( * 5 i « i i
. 
1 Jf- t : 
3 7 
6 7 8 6 
7 3 
!.. : . 3 
. .' ia'i 
'ai i 
: Ία 
4 * 
¡ 7 
ï 
2", 
4 
* * S 
M 
i 
ί 
¡77711 
Mul a •s ausi "" 4 * 
c-
I I M 
ft «HA 
.., ,£ 
i m i « mm 33 
M77U 
.EMI « U 
'£77 
3311*11 
U 
113377 
TTiítb 
iBSnb 
UJI 
liüiríuni 3ÌHit5 
227) 
3333 
77 
23177 
.(ι 
1188 
33 
aman mo* 7711 
H4ÍÍ/5W 
■ l u 
ivs> 
4ΊΗ6 
•ft¿ 
U 
1177 ■ai aa eav. .2/ j 
1133 
359 
27T7Í3 
. ' 2 i W i 
33 
443« 
9­1 
11 
U I 
bli 
11 
í*a 59 Dl 44 
3ft, 1É*8 2 J l 4 
'. ) 
' · ■ 
■ ' · 
2¿ 
'b 
441 
li, 
,ί"' '72 ,ζ2 
% 
lì 
,.,\< im 
6 3 7 
13 
1 1 
i * , i , 
Î 3 4 4 , 
'S. * , i 
1· ϊ eb . 
7 λ . 
1 zw. 
' . ζ 
4 77, 
♦ ï 7 , 4 *. ,4 Α. *»4 * *, 2' 77» * » 4 
ï 41, U ttïe 4 , 4 
4 77 ,4 
11* U U , 4 
77 ,4 
* , ι 4 
i l 
UU 77„ 
77,. U UU„ 
uns u«,, 27 77„ 
* ¡)0)„ 
«ν, ί 
MS) ¡IA­TI,, 
7271 M , 
t, H\· %2b 
77B tb,, 
¡13 77„ 
m,, am us„ Dil) 77,,* 
11 1177,, 
9 4 , 
■B iß , . 
-73Λ6 IUI, , 
(fi,. 2Ζ2Σ Ιϋί,ύΐ 
■S3¡2 IL!?., 
54 Si 
tl,, 
fìtti Ltaui t u * . ! l . 
2XSWI9 1U.U, 
»Bfl]3 2Ζ·λ, 
13 IUI. , 
13 I U I . 
72 7222,, 
27,4 m i , . 
1177 203, 
Il U , 
77,, 
22.4* 1 n , 
bla, ¡ί. 
lab 8 8 , 
l l l *4 1Ββ4>5 
IlSfci 1171, 
1U) 99 i>5 
3379 (38 ■ 
66 7 Í , 
7 J , 
11 11(1, 
11 55 ί ·5 
6 6 , 
66 7 J , 
33 1 Vi , 
11 ' · ' , , 
'i'j 9 9 , 
l »4 5'j , 
no n , 
1 1 · * , 
11 im,, Il ' t i . ' . 
•19 ib 
H ¡ Ï J , n ¡h , 
, i°' .l'ibi bÌViì& 
22 ' l 
188 1)0 !i 5 
2 2 1 1 » , 
33 "Il ib 
i f ' i " a , 
' l i ' " * . 
9 ? 7 ¡"a, 
I 1 » · " ' ' 9 , 
¡3 (i6Ì>6 
.'? " , , 
' 4 , 
99 1 ¿ ? , 
1 4i: 
11 j I'd , 
I l 9 9 , 
6ftV5 
' 9 , 
'2.3 ' i l , 
' ' 9 ' έ 3 , 7 7 ? 5 
- . 
' 
11 
il 
1 
s 
. Il 
: il 
ï 1) 
ï 11 
s 11 
s u u 1) 
u 11 
u 11 
u u u u u u u u u u u u 
11 
22 
11 
11 
11 
i 1 
¡i 
1 1 
1 1 
11 
1 1 
1 1 
;\:: 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
■si.' ι 'Jogine 
• 
.7 ·.. ,. 
,' " Puni,na 
Ι 
α 
t.ZT b, Muss 
.' „de IDC 
TCHEC(16l . 
7 910100 
7 910290 7 910410 7 910499 7 9¡O509 7 910710 7 9701 1 1 7 9 ?0 1 19 
7 970190 7 9?0?90 7 970400 7 970600 7 970600 7 970700 7 970B19 7 921090 
7 971110 7 971150 7 971170 7 921215 7 971717 7 971219 7 971110 
7 971170 7 910100 7 910790 7 910410 7 910501 7 910619 7 910710 7 910715 7 910717 7 940190 7 940700 
7 940100 7 9404 10 7 940440 7 950710 7 950390 7 960710 7 960790 7 960600 7 970100 7 97O710 7 970105 
7 970199 7 970490 7 970500 7 970601 7 970607 7 970699 7 970790 
7 930110 7 9 807 10 7 980790 7 980310 7 930110 7 980511 7 980619 7 930600 7 980700 7 9B0800 7 931190 7 931700 7 981400 7 981670 7 981590 
7 990100 7 990700 7 990100 7 990400 7 990500 7 990600 
NON CLA55. TI 
8 009000 8 179700 8 749900 8 479701 8 429702 8 499700 
3 589700 8 71970? 8 7¡9701 β 379700 β 849700 8 369700 
Β 909700 β 919700 β 979700 8 9Β9700 
HONOR IF 
AG.PRFIEV 
I 0¡0?I3 
I OIO??1 I 010731 1 010713 1 010117 1 01O610 ¡ 0¡069¡ ¡ 0¡0597 I 010698 1 070107 
: . 
1 000 HE UC 
Vale.ns 
■l'i 
7 2 7?6 37 10 1676 ?06 
1 44 85 133 2 3 1 4 
126 66 71 
85 8 7 4 
38 4 10 512 69 23 ¡44 176 ¡59 2¡41 4 
1048 9 i io 1 
1 138 7 84 123 421 
912 75 626 ι 1 1077 150 
424 325 7 1 12 241 19 5 34 β7 113 97 5 82 38 
80 33 67 96 297 157 390933 
C 
9094 2 40 41 3 5 
7 5 17 ι 39 ι 1 1 1 14 9274 
667791 
10¡ 
2¡79 ¡4 ¡¡3157 170 84 240¡ 689 2311 5019 
Zolieili.ig 
1 000 BE UC 
l'en,η,!,,,η: 
2 ï 
? 3 
õ ÇÎ 
3 1 
■ " 
ή "5 
ο ^ Μ 
6 6,9 2 
1 9, I 10, 1 65 9, I 4 10, 1 1 10, 2 151 9, 1 21 10, Ι 7, Ι 5 10,5 1 6 7,5 1 ¡0 7, Ι 10,5 ί 9,5 Ι 6, 1 9, Ι 12 9,5 ί 6 8,5 ί 2 8, Ι 6 7, 1 1 7, 2 1 7,5 1 10,5 1 3 9, Ι 4, 1 3 ϋ ,5 ί 54 ¡0,5 ί 7 9,5 ¡ 2 7, Ι 9 6,6 1 36 9,6 1 14 8,5 1 182 8,5 1 7, Ι 
2 59 8,5 1 1 11, 1 9 β, L 4,5 1 7, 1 7, Ι 21 15, 1 ¡ 8, ¡ 9 ¡0,5 1 20 16, 1 80 19, I 
146 ¡6, 1 6 3,5 1 63 10, Ι 
0, ι 13,5 1 102 9,5 Ι 18 12, 1 
55 13, Ι 37 11,5 Ι Ι 14, Ι 13, 1 1 9,5 1 20 8,5 1 1 7, Ι 8,5 Ι ? 6,5 1 7 3, Ι 11 10, 1 9 9, 1 1 10, 1 14 ¡7, 1 5 13, Ι 
0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 
0, ι 0, 1 32260 8,3 « 
0, 9 0, 9 0, 9 0, 9 0, 9 0, 9 
0, 9 0, 9 0, 9 0, 9 0, 9 0, 9 
0, 9 0, 9 0, 9 0, 9 0, * 
49920 8,8 ** 
16 16, 1 
783 13, 1 ? ¡6, 1 18937 16, 1 59 16, 1 10 ¡?, ι 788 1?, 1 83 12, 1 277 12, 1 ¡004 70, 1 
U'.*p.u'i<j Ongme 
, 
W.iieiikdtegone 
Cal eie Ptodo.l, 
t \ 1 
ÜZI Schluss 
Coe/e TDC 
HONGRIE 
1 020109 
1 020U1 1 020113 1 020115 1 020113 1 020119 I 020122 1 020126 
1 020¡30 ¡ 020¡33 ¡ 020¡40 ¡ 0?0¡49 ¡ 0?0¡78 ¡ 0?O¡85 ¡ 0?0¡38 ¡ 0202U 
1 020713 1 070215 1 020217 1 020218 1 020250 1 020265 1 020267 
¡ 02027¡ ¡ 020275 ¡ 02028¡ ¡ 020286 1 020298 1 020310 I 070390 1 070550 ¡ 0403¡0 ¡ 0404¡¡ ¡ 0404¡9 
1 040475 1 040479 1 0405¡2 ¡ 0405¡5 1 100ÜO ¡ ¡00592 1 100710 1 100791 1 ¡00795 1 100798 1 110730 
1 120411 1 120415 1 150111 1 150119 1 150130 1 160192 1 160198 
1 160221 1 160241 1 ¡60246 1 160248 1 ¡70240 ¡ 200300 ¡ 200541 1 200658 1 200661 1 200678 l 200601 1 700715 1 700718 1 200728 1 230730 
AG.AN.2.A 
2 010111 2 010115 2 010119 2 010150 
2 010413 2 010415 2 0106¡0 2 0¡0630 2 0¡0690 2 020¡28 2 020¡5¡ 2 020¡55 
2 020¡57 2 020¡63 2 020¡73 2 020¡75 ? 020¡97 2 0204¡0 
2 020430 2 020492 2 020699 2 030Ü7 2 030118 2 030119 2 030341 2 030350 2 030363 2 030366 2 040600 2 040700 2 050400 2 051590 2 060U0 
2 060139 2 060290 2 060311 2 060315 2 060390 2 060440 2 060450 2 0701Ü 2 07O¡2¡ 
Wette 
1 OOO BE/UC 
Valems 
35 
2¡65¡ 278 6¡5 838 82B 1041 4 
32 122 1049 518 2 68 9 1881 
3B25 4592 1443 361 407 45 2 
921 1320 1174 115 9 2520 4 77 54 9 31 
477 33 110 590 216 642 53 411 4 119 57 
4 11 386 49 463 6305 7 
19 65 59 491 
393 153 7 156 14 341 238 3 24 278 
190133 
37 49 10 1755 6 
17841 47 96 29 145 3872 8 708 2572 
3 2 24 112 11 2622 
2955 13 31 100 621 96 2 4 8 526 2254 2 2523 134 3 l 175 84 1 15 3 18 14 6 
Zollemag 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
; S 
ζ ï 
­ = I ! 
^ α 
3 1 Ζ Ζ 
di ς 
o CJ c*. 
7 20, 
4330 20, 56 20, 123 20, 17B 20, 166 20, 208 20, l 20, 6 20, 24 20, 210 20, 104 20, 12, 10 14, 1 12, 339 18, 6B9 18, 827 18, 260 18, 65 18, 73 18, B 18, 18, 166 18, 238 13, 211 18, 21 18, 2 18, 126 5, l 14, 17 22, 13 24, 2 23, 7 23, 110 23, 8 23, 13 12, 71 12, 43 20, 58 9, 5 10, 33 8, 8, 10 8, 11 20, 12, 1 12, 27 3, 10 20, 83 IB, 1324 21, 1 21, 3 17, 17 26, 15 26, 128 26, 80, 102 26, 46 30, 2 22, 34 22, 3 24, 82 24, 100 42, 1 42, 6 25, 5 42 15, 1 31837 16,7 « 
0, 393 8, 316 18, 1 17, 2676 15, 2 5, 770 8, 15 10, 0, 2 20, 35 5, 514 20, 0, 13, 3 14, 13 12, 1 6, 341 13, 14B 5, 1 10, 7 24, 5 5, 50 8, 8 8, 15, 12, 1 18, 0, 609 27, 12, 0, 0, 8, 10, 23 13, 20 24, 17, 3 20, 10, 1 8, ¡ 9, ¡ ¡7, 2 
U'spiu' g Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptddmts 
τ ι 1 
GZT Schluss 
Coeíe TDC 
HONGR¡E 
2 070123 
2 07012a 2 07013¡ 2 070141 2 070145 2 070¡51 2 070156 2 070159 
2 07016¡ 2 070¡7¡ 2 070¡75 2 070¡83 2 070¡85 2 070¡88 2 070ia9 2 070193 
2 070199 2 070280 2 070375 2 070391 2 070410 2 070490 2 070510 
2 070599 2 080177 2 080423 2 0S0530 2 060570 2 080613 2 080615 2 060638 2 080650 2 080710 2 080732 
2 080751 2 080755 2 080771 2 080775 2 080811 2 080840 2 080B90 2 080900 2 081010 2 081090 2 081110 
2 081230 2 081240 2 081280 2 090290 2 090411 2 090419 2 090460 
2 090470 2 090917 2 090918 2 090957 2 091011 2 091015 2 091071 2 091078 2 100510 2 110490 2 120100 2 120320 2 120330 2 120344 2 120348 
2 120330 2 120390 2 120500 2 120600 2 120790 2 120B50 2 120890 2 121010 
2 121090 2 150210 2 150458 2 150770 2 150790 2 160211 2 160251 2 160255 
2 1604a¡ 2 ¡60490 2 200¡90 2 200230 2 200293 2 200298 
2 2006¡5 2 200679 2 20069¡ 2 200693 2 200695 2 200699 2 200724 2 200737 2 2205U 2 220515 2 220521 2 220525 2 220531 2 270535 2 220541 
2 220542 2 220545 2 220547 2 230315 2 230380 2 230490 2 230650 2 230690 2 230790 
Weite 
1 OOO BE.'UC 
Valeuis 
10 
1 39 25 43 29 329 6 
1864 237 29 356 53 ¡5 32 2345 
3 2294 14 3 1422 1734 3256 
6 a 142 152 1 1625 168 25 2 666 59 
139a 5 aio 3 116 826 555 48 1134 900 224 
20 28 114 21 11 12 3468 
33 21 232 
1 9 1 336 1 3638 4Θ 154 171 102 
61 232 32 l 933 131 9 
19 
3776 5 7 187 40 1 18*1 IB 
5 1 1657 2368 16 194 
1 3 7 ¡3 118 4 5 7 
6 4 
246 1233 69 11 9* 
1 ¡08 ¡8 3 146 651 101* 25 105 55 
Zollemag 
1 OOO BE/UC 
Peiceptions 
f Ζ 
■ο ζ ί 
Ι i f 
1 ° J 
o ! I 
à 
■δ 
•è 
2 19,2 2 
15, 6 15, . 3 10, 6 13, * 13, *9 15, 1 17, 
22* 12, 38 16, 3 11, 71 20, 8 16, 1 7, 3 8, 211 9, 
16, 41.3 13, 2 12, 15, 256 18, 277 16, 1*7 4,5 
5, 2,5 31 22, 12 8, 2, 228 1*, 2 17 10, 2 3 13, 2 9, 167 25, 13 22, 
210 15, l 15, 15* 19, 1 10, 19 16, 91 11, 67 12, 5 11, 20* 18, 180 20, 36 16, 
3 16, 2 8, 7 6, 2 9, 1 10, ! 1 10, 416 12, 
4 12,5 0, 12 5, 10, 14, 17, 2 20, 25, 0, -13, 0, 0, 9 6, 7 4, 5 5, 
5 8, 28 10, 1 2, 9, 0, 5 4, 0, 2 9, 
0, 0, 0, 19 10, 6 15, 16, 479 26, * 20, 
1 25, 20, 365 22, *26 18, * 2*, 43 22, 
17, 1 24, 1 17, 2 19, 27 23, 1 23, 1* 25, ! 1 15, 1 1 2*,6 < a * . 5 ; 
37 15,1 *17 33,8 e 12 17,2 5 41,2 e 13 13,5 < 
213 19,2 9 52,5 3 41,4 e 0, 0, 0, 1 
0, 2 2, S 15, 1 
604 
Jahr-1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uispiung Ongme 
\ 
Waienkategone 
Caí Oe Pioríoils 
ή 
GZT Schluss 
Cmle roc 
HONGRIE 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. A G . PRE 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 B 0 6 B 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 7 1 0 7 1 0 
3 2 2 0 2 1 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 . 
4 0 5 0 7 8 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 9 B 
4 1 4 0 1 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 U 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 72O3O0 
4 2 7 0 8 1 0 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 80 
4 2 2 0 9 9 0 
CECA 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 7 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 7 0 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 ¡ 2 
5 7 3 0 7 2 ? 
5 7 3 0 B ¡ 0 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 ¡ 0 ¡ ¡ 
5 7 1 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 1 1 3 6 6 
5 7 1 1 1 3 0 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 1 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 6 4 5 7315 70 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 6 1 7 
AUT.PROO.TOC 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 ? 5 t 8 ¡ 0 
7 ? 5 3 ? 0 0 7 ? 6 0 ¡ 9 8 
7 2 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 2 7 0 4 ¡ ¡ 
7 2 7 0 4 9 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 ¡ ¡ 
7 2 7 ¡ 0 1 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 l 19 
7 7 7 1 7 9 0 
7 7 7 1 1 8 9 
7 2 7 1 1 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 Θ 0 1 0 0 
7 2 8 0 4 4 0 
1 000 RE.UC 
Ca/euie 
5 0 1 
1 0 2 4 1 2 
. E V . 
3 7 1 
4 7 0 
16 
2 
17 
19 
1 
3 9 6 
13 9 
3 4 4 
5 0 
4 5 5 2 
12 
22 
? 0 7 
B9 
1 
4 1 3 
6 
3 
5 1 
89 
3 
11 
8 5 6 
6 8 2 
1421 
1 
2 2 5 
8 
45 
2 4 
7 
2 
212 
1 1 
11 
122 
21 
9 6 4 0 
? 2 1 
68 
l 
8 3 8 
4 
3 8 7 9 
136 
5 7 7 ? 
3 
? 2 6 0 
3 7 4 
1 9 1 
5 4 1 1 
5 
4 0 7 
2 342 
I 
7 5 0 1 
1 0 0 
2 
18 
2 8 * 2 
4 2 
4 4 8 5 
9 6 4 
4 
9 
7 
9 
3 9 5 
3 
7 0 
1 0 9 
3 84 73 
1 
120 
? 
38 
5 
3 2 3 
1 0 4 4 
76 
7 9 0 4 
7 
2 
19 
2 
12 
1 
2 1 7 
1 4 9 
7 
1 4 6 5 
2 * 6 
15 
1 
Zollemag 
1 000 BE UC 
Petcept,ons 
7 ; 
f 3 
; » 
Ζ, Ζ 
<ι A 
3 1 
3 ¿ 
= ¿ 
IM 
1 ¡ 9 2 3 , 8 2 
¡ 1 8 6 9 ¡ ¡ , 6 * 
100 2 7 , 1 
1 2 7 2 7 , 1 
2 1 1 , 1 
1 2 , l 1 8 , 1 
2 1 3 , 1 
8 , 1 
232 2 5 , 9 « 
0 , 1 
o, i 0 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
36 2 , 5 l 
1 4 , 1 
10 * , 5 1 
l 8 , 1 
1 , 5 1 
0 , 1 
* 1 8 , 1 
* , 1 
2 * , 1 
6 * 7 3 0 5 , * 2 
5 * 6 , 7 2 
5 * 7 , 9 2 
7 1 5 8 , 1 2 
14 6 4 , 8 2 
7 9 4 8 , 2 » 
0 , 1 
2 2 , 4 3 
0 , 3 
3 0 , 3 3 
4 , 1 
155 4 , 1 
5 4 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
9 0 4 , 1 
15 4 , 1 
10 5 , 1 
3 2 5 6 , 1 
6 , 1 
28 7 , 1 
1 4 1 6 , 1 
5 , 1 
4 5 0 6 , 1 
8 8 , 1 
6 , 1 
1 7 , 1 
199 7 , 1 
3 6 , 1 
2 6 9 6 , 1 
77 8 , 1 
8 , l 
1 7 , 1 
4 , 1 
1 6 , 1 
16 4 , 1 
7 , 1 
4 6 , 1 
3 3 , 1 
1 8 0 6 4 , 7 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 5 1 
1 , 5 1 
1 , 5 1 
4 , 1 
7 , 1 
11 5 , 1 
2 1 , 5 1 
7 , 1 
2 , 1 
68 6 , 1 
0 , 1 
3 , 2 1 
7 , 2 1 
Uispiung Ongne 
Λ eledone 
Cli ile Ptndu.ts 
"1 1 
GZT Schluss 
Code TDC 
HONGRIE 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 B 0 5 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 Θ 2 9 7 0 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 * 2 7 0 
7 2 8 * 3 9 0 
7 2 8 * 7 2 1 
7 2 8 * 7 2 9 
7 2 8 * 9 5 1 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 * 6 0 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 * 1 
7 2 9 1 * 2 3 
7 2 9 1 * 2 9 
7 2 9 1 * 3 8 
7 2 9 1 * 4 * 
7 2 9 1 * 6 8 
7 2 9 1 * 9 1 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 * 5 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 5 * 1 
7 2 9 2 5 * 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 * 9 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 * 5 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 * 0 0 0 
7 2 9 * 1 1 0 
7 2 9 * 2 ¡ 9 
7 2 9 * 2 6 * 
7 2 9 * 2 70 
7 2 9 * 2 8 0 
7 2 9 * 3 9 0 
7 2 9 * * 1 0 
7 2 9 * * 5 0 
7 2 9 * * B 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 * 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 2 1 5 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 * 1 9 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 * 0 
7 3 2 0 7 2 0 
7 3 2 0 7 3 0 
1 000 RE UC 
Valens 
4 
8 
30 29 
26 
10 
2 
3 
32 
2 
4 8 3 
76 
2 4 
107 32 
4 9 
190 
13 
1 2 1 
2 
25 
47 
10 
4 0 
17 
4 3 2 
13 
4 7 
2 
12 
32 
7 
9 5 
7 
5 26 
26 
7 
4 4 
a 5 1 
1 
27 
2 
1 
5 
2 
9 0 
1 0 1 
5 
142 
2 1 
18 
7 
55 
2 6 2 
66 
12 
148 
7 
2 
57 
2 7 1 
45 
376 
6 
8 0 
1279 
2 0 6 
10 
122 
16 
3 
136 
2 3 2 
1 
27 
3 3 7 9 
9 0 
125 
8 
2 
2 
2 0 0 
72 
28 
5 
19 
5 0 7 
1 
l i 
8 7 6 
1 
11 
19 
359 
4 
4 
38 
2 0 1 
1 
38 
51 
95 
4 
4 4 1 
2 0 1 4 
18 
46 
10 
2 
8 
4 
' 3 ¿ 
1 000 BE UC 
PeiceptOiis 
" 3 
5 ; 
3 1 
Ζ J 
_ 3 
Q Ì Ι . ί 
0 , 
1 6 , 4 
I 4 , 8 
2 7 , 2 
2 9 , 6 
1 8 , 
1 2 , 8 
1 1 , 8 
4 1 2 , 8 
8 , 8 
37 7 , 6 
10 1 3 , 4 
2 6 , 4 
13 1 2 , 2 
3 9 , 6 
3 5 , 6 
2 1 1 1 , 2 
2 1 2 , 
11 8 , 8 
β . 
3 1 2 , 
6 1 2 , 
1 1 2 , 
3 8 , 
1 3 , 2 
4 1 9 , 6 
1 β , 6 
5 1 1 , 2 
9 , 6 
1 8 , 8 
1 2 , 
4 1 3 , 4 
1 1 2 , 4 
9 9 , 6 
0 , 
0 , 
3 1 2 , 8 
1 1 5 , 2 
6 1 3 , 6 
Ι 1 6 , 4 
6 1 1 , 2 
1 3 , 6 
4 1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 1 2 , 
1 4 , 4 
10 1 1 , 2 
15 1 5 , 2 
1 1 3 , 6 
2 2 1 5 , 2 
3 1 3 , 6 
2 1 2 , 8 
1 1 3 , 6 
7 1 2 , 
38 1 4 , 4 
10 1 5 , 2 
2 1 8 , 4 
20 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
1 2 , 8 
6 1 1 , 2 
35 1 2 , 8 
6 1 2 , 8 
4 8 1 2 , 8 
1 1 2 , 8 
11 1 3 , 6 
1 7 4 1 3 , 6 
36 1 7 , 6 
1 1 3 , 6 
17 1 3 , 6 
2 1 2 , 8 
1 3 , 6 
20 1 4 , 4 
3 2 1 3 , 6 
1 7 , 5 
2 8 , 4 
3 5 1 1 0 , 4 
10 1 1 , 2 
7 5 , β 
1 9 , 6 
9 , 1 
1 2 , 
18 S , 8 
8 1 1 , 2 
3 1 1 , 2 
1 1 0 , 4 
2 9 , 6 
6 9 1 3 , 6 
8 , 
1 1 3 , 6 
7 4 8 , 4 
2 0 , 
2 1 6 , 8 
2 1 0 , 4 
29 8 , 
Β , 
6 , 4 
3 β , Β 
19 9 , 6 
1 1 , 2 
3 7 , 8 
5 1 0 , 4 
U 1 1 , 2 
1 2 , 
56 1 2 , 8 
1 6 1 8 , 
1 β , 
3 5 , 6 
Ι 1 0 , 
9 , 5 
Ι 7 , 2 
9 , 6 
U'spic ι ,Ι g c 
Waienkategone 
Cal de ■ 
H 
GZT Sihlus* 
C.ieie TDC 
HONGRIE 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 e 0 1 1 9 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 Θ 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 5 9 0 
7 3 5 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 6 5 0 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 2 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
' 
Weile 
! OOO RE UC 
Vaten:, 
a 
4 7 
45 
6 3 8 
2 2 
10 
2 1 
35 
ι 
3 1 9 
18 
5 4 
94 
2 
b 
20 
2 0 
79 
30 
2 
18 
1 
147 
1 0 6 
1 
58 
9 
15 
2 
2 1 6 
1 
1 
3 7 3 
4 
1 
2 
4 3 7 
a 1 
5 
l 
1 
1 
159 
4 9 
9 
I 
2 59 
145 
179 
2 0 
35 
1 
65 
1 
5 
6 6 
4 5 0 
3 
4 
3 
9 
1 
1 9 1 
1 8 7 6 
33 
1 
35 
2 7 9 
33 
1 3 5 2 
1728 
48 
93 
2 5 7 8 34 
7 
6 4 
9 3 4 
13 
4 
3 5 6 0 
19 
4 1 9 4 
4 6 2 
2 4 7 4 
28 
32 
1 3 9 0 7 
3 
101 
1 3 6 0 
4 4 
19 
47 
2 1 9 
318 
6 9 6 
105 
23 
1 000 BE UC 
Peiceptions 
3 3 
ç Ο , 
-.5 ξ 
3 ί -
§ 1 ~ 
1 1 1 , 2 
6 1 2 , 
7 , 2 
1 1 , 2 
1 3 , 2 
0 , ' 
6 , 4 
1 5 , 6 
7 , 2 
1 2 , 8 
l 1 1 , 2 
3 1 2 , 
1 1 2 , 
9 , 6 
* 1 2 , 8 
1 1 2 , 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
4 1 1 2 , 8 
2 9 , 6 
6 1 1 , 2 
1 ¡ 2 , 8 
14 1 4 , 4 
0 , 
8 , 
0 , ­
0 , 
2 8 , 1 
2 9 , 5 ■ 
9 , 6 
4 4 , 6 
3 1 0 , 4 
8 , 8 
2 9 , 6 
U , 2 
16 1 1 , 2 
6 5 , 6 
4 , 8 
8 1 4 , 4 
1 1 2 , 
2 1 6 , 
1 7 , 6 
31 1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 6 , 
6 0 1 6 , 
1 1 8 , 4 
1 6 , 8 
1 8 , 4 
4 2 9 , 6 
1 1 3 , 6 
1 5 , 2 
8 , 8 
1 1 , 2 
1 6 , 
8 , 
28 1 7 , 6 
0 , 
?·,= 5 , 5 
18 7 , 
10 7 , 
18 1 0 , 
2 7 , 5 
3 9 , 
a. 4 6 , 
0 , 
7 , 5 
0 , 
36 8 , 
0 , 
5 , 
0 , 
3 , 5 
5 , 
8 4 , 
8 4 4 , 5 
2 5 , 
5 , 
0 , 
2 5 9 , 
5 1 5 , 
101 7 , 5 
138 8 , 
6 1 3 , 
1 1 1 1 , 
2 7 1 1 0 , 5 3 7 , 5 
7 , 
0 , 
42 4 , 5 
0 , 
7 , 
338 9 , 5 
2 9 , 
0 , 
30 6 , 5 
0 , 
0 , 
3 1 0 , 
0 , 
3 , 
5 5 , 
177 1 3 , 
5 12 , 
1 7 , 5 
4 7 , 5 
22 1 0 , 
17 5 , 5 
49 7 , 1 
8 7 , 5 
1 6 , 5 
ί 
'" 
605 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­Année 
U i s p i u i i ' i Ongille 
W a i e n k a l e q o í . e 
Cal de l'indu,Is 
HC 
1 
GZT Sch i l l s ' , 
Cinte TDC 
N O R I E 
7 4 4 7 6 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 3 9 0 
7 4 6 0 7 1 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 1 0 0 
7 4 7 0 1 0 5 
7 4 7 0 1 10 
7 4 7 0 1 9 0 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 707 19 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 3 0 1 7 0 
7 4 B 0 1 9 0 
7 4 8 0 7 3 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 3 1 6 9 9 
7 4 3 1 6 0 0 
7 4 3 1 3 0 0 
7 4 9 0 1 1 0 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 9 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 6 0 0 9 9 1 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 7 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 1 0 7 9 0 
7 6 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 1 0 6 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 5 5 0 6 1 0 
7 6 5 0 6 7 8 
7 5 5 0 6 9 0 
7 5 5 0 B 0 0 
7 6 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 7 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 3 7 0 
7 6 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 6 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 7 0 
7 5 707 10 
7 5 7 0 9 0 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 7 0 4 
7 5 B 0 2 3 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 B 0 3 O 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 8 0 6 8 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 9 
7 6 9 0 5 O 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 7 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 600 5 90 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 7 1 9 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 6 1 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 61 (3 00 
7 6 1 0 9 0 0 
7 61103 (1 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
W e i t e 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
2 
106 
1 3 3 1 
115 
192 
1 7 5 4 
160 
17 
156 
752 
112 
2 6 8 
18 
1 4 
5 7 
1 
3 
6 1 
1 
1 0 0 6 
11 
4 0 
4 1 
ι 2 
52 
21 
4 
2 
48 
3 1 0 
1 0 1 
7 64 
4 1 
33 
10 
3 4 
1 
1 5 5 0 
15 
42 6 
29 3 
3 5 9 
8 
2 
2 5 
29 
2 0 2 
2 8 0 6 
1 ¡ 8 
5 5 0 
28 
65 
3 
¡ 0 4 
2 4 
11 
1 
9 0 4 
2 4 8 
7 3 3 
B2 
2 
47 
1 
4 
1 
7B3 
1 
2 4 
39 
5 6 5 
58 
36 
62 
5 
1 
1 
19 
1 
30 
21 
5 
3 9 1 
1 
1 9 5 4 
2 
22 
25 
2 76 
199 
2 0 8 6 
1 0 5 2 
4 2 1 
1 2 ¡ 5 4 
4 4 
¡ 3 3 4 4 
6 
? ¡ 4 B 6 
5 0 9 ¡ 
1 4 3 5 
18 
694 
9 
4 
2 5 3 5 
4 7 
2 ¡ 
5 
2 0 5 4 
166 
Z o l l e i l i i g 
1 0 0 0 R E / U C 
s y 
33 Ti 
3 Ζ 
O 7 
M Q 
ζ 5 
11 
o ° 
6 , 
7 7 , 
9 3 7 , 1 
6 5 , 
1 2 6 , 
1 7 5 1 0 , 
0 , 1 
1 3 , 
0 , 
0 , 1 
0 , 
1 , 5 
0 , 
5 1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
6 1 1 , 
1 5 , 
1 2 , 
9 1 5 , 
1 5 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , I 
0 , 
9 , 5 
5 9 , 1 
0 , 1 
1 2 , 
1 4 , 1 
5 9 , 
4 0 1 3 , 
4 5 1 5 , 
0 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 
i i , 
5 , 
2 0 2 1 1 , 
3 1 8 , 
0 , 
4 7 1 6 , 
0 , 
1 8 , 
6 , 
2 7 , 
4 1 5 , 
2 6 1 3 , 
3 9 3 1 4 , 
1 8 1 5 , 
5 0 9 , 
2 8 , 
6 8 , 5 
8 , 
9 8 , 5 
2 8 , 
1 8 , 5 
1 1 , 
1 4 5 1 6 , 
4 0 1 6 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 6 , 
7 , 
0 , 
1 0 , 5 
7 8 1 0 , i 
1 2 , 
6 2 3 , 
8 2 0 , 
5 9 1 0 , 5 
5 8 , 5 
5 1 5 , 
9 1 4 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
1 1 , 5 
2 9 , 
1 3 , 
3 1 1 , 5 
2 9 , 5 
1 1 2 , 
5 1 1 3 , 
9 , 
2 7 4 1 4 , 
9 , 5 
3 1 3 , 
3 1 3 , 
5 5 2 0 , 
2 6 1 3 , 
3 5 5 1 7 , 
1 7 9 1 7 , 
4 4 1 0 , 5 
2 1 8 8 1 8 , 
6 1 3 , 
3 ¡ ¡ 8 ¡ 7 , 
1 1 0 , 5 
3 6 5 3 1 7 , 
1 0 3 5 1 7 , 
1 8 7 1 3 , 
2 ü . 83 ¡ 4 , 
¡ ¡ 6 , 
¡ 0 , 5 
2 ¡ 5 8 , 6 
7 ¡ 4 , 5 
3 1 4 , 
1 ¡ 4 , 
1 9 0 ¡ 9 , 
¡ 3 8 , 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a l e g o n e 
Cat de Ptoduits 
11 V 
GZT Sch luss 
Code TOC 
HONGRIE 
7 6 2 0 1 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 70 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 ¡ 9 
7 6 8 0 2 3 ¡ 
7 6 B 0 4 Ü 
7 6 8 0 4 ¡ 9 
7 6 8 0 5 ¡ 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 B 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 ¡ 6 8 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 U 9 0 
7 6 9 ¡ 2 ¡ 0 
7 6 9 ¡ 2 2 0 
7 6 9 ¡ 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 8 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 ¡ 3 O O 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 3 6 2 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 3 1 0 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 1 3 3 1 0 
7 7 3 3 5 0 0 
W e t t e 
I 0 0 0 B E / U C 
Valetta 
1 
26 
335 
1843 
2 4 
7 2 
87 
3 
5 9 0 
58 
4 4 4 1 
32 
328 
5 
1 
1 
17 
1 
2 
2 
1 
19 
10 
1 
97 
7 7 9 
8 1 
12 
2 
2 
119 
14 
5 9 4 
79 
1 
3 
53 
4 1 
88 
112 
2 4 
I 
1 0 1 
110 
4 4 
3 2 6 
2 1 
40 
1 
116 
5 0 9 
11 
2 5 7 
9 3 2 
5 6 * 
5 
3 
155 
4 
3 
1 
3 
7 
2 
3 
69 
2 
5 8 1 
* 50 
16 
1179 
2 6 6 
367 
2 
1 
3 
5 
63 
9 0 
6 
* 1 
37 
** 57 
1799 
9 
6 
6 1 2 
14 
26 
5 
6 0 
3 6 5 9 
5 8 0 
1 6 * 9 
2 7 5 
2 
17 
2 
36 
2 
108 
6 
76 
7 
6 * 3 
3 
38 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peicepnotis 
C U 
Ι ? 
3; * 
ίο 3 
Õ 3 
_ 
= 1 u t 
ζ ζ 
Õ Cl en 
8 , 1 
3 1 0 , 
* * 1 3 , 
2 7 6 1 5 , 1 
* 1 6 , 1 
1 1 1 5 , 
9 1 0 , 5 
7 , 
0 , 
1 2 2 0 , 
3 5 5 8 , 
6 2 0 , 
2 1 6 , 5 
9 , 5 
7 , 
2 , 5 
*, 1 7 , 5 
*, 5  
* , 5 1 
4 , 
¡ 5 , 
3 , 5 
8 , 
5 5 , 5 
* ¡ 5 , 3 ; 
3 * , ; 
¡ 8 , 5 
3 , 5 
7 , 5 
13 1 0 , 6 2 
2 1 3 , 5 2 
¡ 0 0 ¡ 6 , 9 2 
6 7 , 5 1 
9 , 5 1 
1 2 , 9 2 
7 1 3 , 2 2 
6 1 * , 1 
7 B , 1 
2 1 1 8 , 4 2 
5 1 9 , 1 2 
7 , 5 1 
0 , 1 
6 5 , 7 2 
2 5 , 2 
2 0 6 , 2 
1 5 , 
3 8 , 
9 , 
1 3 1 1 , 
* 8 9 , 5 
1 7 , 
3 2 1 2 , 5 
1 * * 1 5 , 5 
5 1 9 , 
1 1 0 , 
7 , 5 
1 4 9 , 
9 , 
0 , ' 
1 1 , 5 
1 8 , 5 
l U , 
1 3 , 
8 , 5 
0 , 
*, 0  
5 , 
0 , 
0 , 
0 , 
12 * , 5 
2 8 7 , 5 
7 , 5 
6 , 
1 1 8 , 
0 , 
7 , 
6 I 'D, 
7 8 , 
*, 2 5 ,
1 * , 
3 7 , 
* 7 , 
126 7 , 
1 β . 
7 , 
7 , 
45 8 , 
7 , 
1 7 , 
2 8 , 
8 , 
5 9 , 
3 6 6 1 0 , 
58 1 0 , 
9 1 5 , 5 
17 6 , 
6 , 
1 7 , 
7 , 
3 8 , 5 
1 0 , 
7 6 , 5 
6 , 5 
Β 1 0 , 
1 Β , 
7 1 1 1 , 
7 , 5 
3 7 , 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Pio doits 
V U 
GZT Sch luss 
Corfe TOC 
HUNGRIE 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 0 * 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 0 9 
7 7 8 0 6 L 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 0 
7 aooioo 7 8 1 0 1 1 0 
7 8 1 0 2 2 0 
7 8 1 0 * 3 1 
7 8 1 0 * 9 * 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 Θ 2 0 5 1 0 
7 Θ 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 * 0 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 8 0 
7 6 4 0 6 9 2 
7 8 * 0 8 5 0 
7 8 * 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 * 1 0 7 0 
7 8 * 1 1 1 3 
7 8 * 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 * 1 5 0 5 
7 8 * 1 5 8 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 4 1 
7 8 * 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 6 2 
7 8 4 1 Θ 9 0 
7 8 4 ¡ 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 β 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 B 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 3 4 3 4 3 0 
7 8 4 3 4 9 7 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 * 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 3 4 3 Β 0 0 
7 8 * * 0 1 0 
7 8 * * 0 9 9 
7 8 * * 1 1 4 
7 8 4 * 1 1 8 
7 8 4 4 2 0 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 B 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 3 4 4 5 3 5 
7 8 4 * 5 * * 
7 8 4 4 5 * 5 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 8 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
9 5 2 
6 9 5 
3 7 0 
179 
1 2 4 1 
1 3 0 5 8 
6 0 6 
5 
69 
3 
38 
812 
6 
5 8 2 6 
4 7 2 
3 3 6 2 
2 5 2 8 
97 
7 0 3 
29 
1 
4 0 7 
77 
5 1 
4 0 6 
33 
1 * 
2 0 3 
3 
15 
1 
120 
66 
46 
13 
6 
122 
2 2 9 
9 0 
2 1 
1 3 0 
4 6 3 
82 
2 4 2 
6 1 
26 
1 
13 
2 4 
28 
7 4 1 
1 
30 
115 
3 
1 
1 1 
1 
1 
7 
3 
7 
3 0 2 
1 
1 1 
4 5 
2 
13 
86 
1 0 1 
56 
1 3 8 3 
6 
11 
4 
57 
1 8 1 
2 9 
0 
1 
34 
1 1 1 
5 1 4 
8 
19 
4 3 
2 8 
3 
4 4 
4 
4 
1 
3 
5 
217 
2 
114 
155 
5 
305 
4 
122 
2 5 7 
7 
2 
10 
2 0 
56 
779 
166 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
6 7 
5 9 
3 1 
1 0 
9 9 
4 8 
6 
1 
4 0 3 
1 3 4 
1 2 
3 
31 
9 
4 
32 
3 
1 
19 
1 
3 
1 
6 
6 
5 
2 
7 
32 
5 
16 
4 
2 
1 
2 
2 
52 
3 
8 
1 
1 
21 
1 
3 
1 
6 
6 
3 
69 
1 
3 
LO 
1 
1 
2 
7 
28 
1 
1 
2 
1 
2 
11 
6 
9 
17 
10 
13 
I 
1 
6 
62 
12 
c u 
^ ! t C Q £ 
­ 3 ,7. S 3 Cil 
Zo
! 7,,
 
7 , 
8 , 5 
8 , 5 
5 , 5 
8 , 
0 , 
8 , 
8 , 
8 , 
7 , 
7 , 
0 , 
6 , 5 
7 , 
0 , ' 
4 , J 
0 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
§ · 7 , 5 
1 2 , 
9 , 5 
8 , 5 
8 , 
1 0 , 
1 0 , 
9 , 5 
0 , 
3 , 8 e 
6 , 
2 , 8 
0 , 
0 , 
6 , 
8 , 
5 , 
2 , 5 
6 , 
1 0 , 
5 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
5 , 
7 , 
8 , 5 
8 , 5 
7 , 
8 , 5 
9 , 
7 , 
6 , 5 
9 , 
9 , 5 
7 , 
7 , 5 
1 0 , 
5 , 5 
9 , 
1 4 , 
7 , 
7 , 
9 , 
6 , 
6 , 
9 , 
6 , 
6 , 5 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
5 , 
9 , l 
8 , 5 
6 , 
5 , 5 
5 , 
6 , 
7 , 
5 , 
6 , 
5 , 5 
11 , 
7 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 
5 , 
7 , 
5 , 5 
6 , 5 
5 , 
4 , 5 
5 , 
6 , 5 
5 , 
6 , 
9 , 
5 , 5 
5 , 
8 , 
7 , 
3 , 
7 , 
5 , 
2 , 5 
1 0 , 
8 , 
7 , 
3 
7 
73 c t j 
606 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Waienkategone 
Cat de Piodutts 
GZT­Schlüss 
Cdde TDC 
l ( " 
84446? 
344534 
344588 
34*690 
84*700 
8*4300 
344900 
B45?l? 
845799 
845300 
B45599 
34560') 
845730 
845919 
84596? 
845990 
846000 
846190 
846700 
846300 
B46590 
B50119 
B5O150 
35O¡90 
850200 
8 5O4¡0 
850459 
850500 
350600 
S50B30 
850910 
850910 
851110 
851270 
351240 
8512 60 
B51260 
351190 
851400 
351511 
851515 
851651 
851666 
851595 
851700 
B5180O 
851910 
861930 
851989 
851990 
B52O10 
852035 
352070 
852l¡¡ 
352171 
852129 
852165 
86?¡90 
852290 
852101 
852490 
362670 
852599 
3526¡0 
B60790 
R70¡91 
870¡99 
370?0¡ 
870779 
870?B¡ 
870300 
87O4¡0 
8 7 0 6 Π 
870671 
B70690 
870770 
370710 
870760 
8 70900 
371000 
871710 
871290 
871410 
371419 
371470 
3 90170 
89018¡ 
89O¡90 
390500 
900¡ ¡O 
900700 
900300 
900400 
90O7¡0 
900900 
90¡0?¡ 
90¡099 
901100 
9014¡0 
901490 
901610 
901690 
901700 
901300 
901975 
902000 
902100 
90?*10 
902410 
907490 
902500 
907600 
90?8¡0 
Wette 
I 000 BE/UC 
Valeuts 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
14 
6 
706 
2 
3 
421 
4 
1 
163 
6 6 
56 
40 
10 
111 
8 
1073 
70 
450 
1097 
145 
45 
1352 
112 
333 
269 
13 
19 
6 
4 78 
3 
5 
1 35 
325 
12 
7 
1701 
1 
8 3 6 
?0 5 
3 
1803 
5 
6 
7 39 
30 
773 
1713 
753 
77 
36 
6 504 
729 
13 
146 
49 
1506 
234 
34 7 
167 
»I 6 
11 
96 
8 
16 
1248 
2 
31 
120 
3 
3e 
19 
6 
99 
2 
498 
111 
3 
35 
6 9 
6 
14 
6 
8 3 
21? 
601 
11 
631 
42 
?36 
3 
38 
1 
6 
2 
17 
75 
4 
I i 
30 
16 
? 
151 
9 
2 
11(1 
40 
2 
1 
2 
9 
67 
101 
? , 5 
1, 
3, 
7, 
9, 
1,5 
6,5 
14, 
5,5 
7, 
6, 
5, 
5, 
9 
5 
1 
2 
1 
11 10, 
5, 
64 6, 
4 5, 
29 6, 
99 9, 
10 7, 
3 6, 
93 5, 
20 6, 
23 6, 
16 6, 
1 10, 
36 
1 
,5 
7, 
7,6 
7, 
8.5 
7,6 
8,5 
11.5 
7,5 
7, 
7,5 
7, 
1 1 , 
253 1 4, 
6,5 
8, 
13, 
6, 
7, 
6,6 
11 
24 
1 
1 
123 
6 3 
14 
31 
2 
1 9 
u ¡ 
20 
3 
2 
19 0 
16 
I 
12 
7 
1 ¡3 
4 0 
31 
13 
I 
? 
6 9 
10, 
5,5 
6, 
17, 
9, 
8, 
10, 
12, 
5,5 
18, 
70, 
76 2 ? , 
11, 
8 2 2, 
2 10, 
2 2 2 , 
7 7, 
7, 
60 1 2, 
9 7, 
9,5 
8, 
4 10,6 
12 17, 
9,5 
1 8, 
7, 
7 8, 
11 6, 
0, 
5, 
7 3, 
3 7, 
0 14, 
14, 
3 7,5 
9,5 
1 13, 
10,5 
2 13, 
2 7, 
11, 
1 ¡0,5 
3 8,5 
5, 
1 ) , 
10, 
1 o, 1 6 
13 13, 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptodoils 
G2T Schluss 
Corfe TDC 
902890 
902911 
902999 
910100 
910290 
910490 
910500 
910600 
910710 
910790 
9¡0800 
9 Ü 0 0 0 
911190 
92011 I 
920200 
920500 
921150 
921210 
921234 
921235 
921237 
921239 
921310 
921370 
930210 
910290 
930410 
930490 
930500 
930619 
930735 
930737 
7 940190 
940300 
940450 
950599 
960100 
960210 
9602 30 
960290 
960300 
970100 
970710 
970305 
970399 
970410 
970490 
970500 
970607 
970699 
980130 
980210 
980310 
9B0330 
9S05ll 
980600 
980700 
981190 
981520 
990100 
990200 
7 990300 
7 990400 
7 990500 
7 990600 
NON CLASS. 
8 009000 
8 249900 
8 339702 
8 499700 
8 589700 
8 719702 
8 719703 
8 849700 
8 859700 
8 909700 
ROUMANIE 
AG.PRELEV 
1 010213 
1 010238 
1 010591 
l 010593 
1 020103 
1 020105 
1 020107 
1 020109 
1 070111 
1 070113 
1 0?01¡5 
¡ 0 2 0 Ü 9 
¡ 020¡22 
1 0 2 0 1 2 * 
1 020126 
1 020130 
1 020¡33 
¡ 020¡39 
¡ 020¡40 
1 020145 
1 020149 
1 020¡84 
¡ 020¡85 
¡ 020¡B8 
1 000 BE UC 
Zollemag 
1 000 RE'UC 
Peiceptions 
50 
17' 
6 
65 
17 
20 1 
6? 
5 
45 
14 
35 
? 
11 
3 4 
3B 
1 
1 
21 
1 
33 
4 
1 
4 
6 7 
l 
11 
107 
13 
aa 
i 
101 
140 
7926 
1522 
2 39 
6 
629 
6 
19 
11 1 
1 
'.O 
157 
23 
451 
80 
137 
8 
56 
1825 
1 
13 
11 
4 
8! 
1 
5 
1 
11 
1 10 
13 
4 
755 
49 
212 
258976 
5739 
13 
4 
O 
2 
14 
11 
? 
1 
6 
5321 
6,5 
13, 
7, 5 
6,5 
9, 
9, 
10,5 
10, 
10, 
1 10, 
4 10, 
1 J 
12 
249 
179 
19 
7,5 
7, 5 
9, 
10,5 
7, 
B, 5 
7, 
3,5 
7, 
7, 
7,5 
10,5 
9, 
7,5 
11,5 
10,5 
8, 
9,6 
7, 
9,5 
β, 5 
8, 5 
8, 5 
57 9, 
1 10, 
l 7, 
17 15, 
10,3 
16, 
19, 
25 
4 
72 16, 
7 9, 
1 1 
1 
.5 
10, 
13,5 
9,5 
13, 
11,5 
13, 
9,5 
3, 5 
8, 5 
6, 5 
10, 
17, 
O, 
O, 
o, 
o, 
o, 
o, 
9,1 
176 
33636 
15 
18 
12 
1 
9550 
195 
3679 
410 
2973 
5043 
93 
7016 
12240 
568 
5162 
2478 
770 
130 
4960 
11 
1 1 2 β 
28 
5382 2 
2 
2 
1910 
39 7 36 
82 
595 
1009 
19 
1403 
2448 
114 
1032 
496 
64 
26 
99? 
1 2 
3 
16 
16 
1/ 
17 20 
/() 711 
70 
/O 
70 
?l) 
711 
,'Ί 
70 
?ιι 
71! 
711 
70 
711 
711 
71) 
1? 
14 
17 
70223 11,6 ** 
Cat de Produits 
ΐτ 
1 070194 
1 020211 
I 020213 
1 020215 
1 020250 
1 020260 
1 020271 
1 020275 
1 020281 
1 020286 
1 020310 
1 020510 
1 020550 
1 040310 
1 040390 
1 040411 
1 040419 
1 040440 
1 040451 
1 040473 
1 040475 
1 040479 
1 040499 
1 040515 
1 040531 
1 040553 
1 040555 
1 100110 
1 100592 
1 100793 
1 150¡¡¡ 
1 150119 
1 150130 
1 160¡92 
1 160198 
1 160241 
1 160246 
1 160248 
1 200541 
1 200661 
1 200678 
1 200681 
1 200715 
1 200718 
1 200728 
1 200765 
1 200769 
1 230213 
Weite 
Τ 000 RE UC Τ 000 BE UC 
Vaieo'i Pez 
2 010111 
2 010115 
2 010119 
2 010211 
2 010413 
2 010610 
2 010630 
2 010690 
2 020128 
2 020151 
2 020155 
2 020173 
2 020175 
2 020410 
2 020430 
2 020492 
2 020498 
2 030118 
2 030119 
2 030123 
2 030159 
2 030170 
2 030341 
2 030366 
2 040570 
2 040600 
2 050400 
2 051530 
2 051590 
2 060139 
2 060290 
2 060311 
2 060315 
2 060440 
2 060450 
2 060490 
2 070123 
2 070128 
2 070154 
2 070161 
2 070175 
2 070177 
2 070183 
2 070185 
2 070188 
2 070193 
2 070199 
2 070280 
2 070350 
2 070375 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 080177 
2 080421 
2 080423 
2 0B0530 
2 080613 
2 080732 
2 080751 
2 080755 
17 
1009 
1903 
3 
5897 
16 
30 
740 
272 
38a 
106 
2 
260 
195 
243 
27 
18 
13 
66 
5 
170 
1 
123 
184 
1820 
391 
I 
21 
5 
67 
316 
5 
10B 
19 
3 
2 
2 
410 7βιβ 279 
959 
113 
315 
¡209 
¡3 
¡02 
¡9 
¡¡46 
¡608 
¡4¡7 
2025 
2 
¡1 
201 
240 
29 
159 
21 
■τ 2. 
ì -
,­ ; 
12 
727 
13 
2 7? 
1 7 
i 1 
56 
6 4 4 
9 9 
187 
ι α 
3 
3 
7 7 7 
4 9 
Ίο .'·. 
15 
2 ni 
2 07 
625 
23 
19 
2 8 4 8 
104 
45 
2 
1843 
22 
44 
1519 
6 1 
¡ 4 
6 67 
68 
34 
70 
1081 
3 9 * 
41 
9 
343 
133 
4 
.'Co 
6 
IO 
73 
1 0 1 * 6 3 
1 
41 
7 
50 
1 
7 
l u 
1 16 
9 
34 
1 
1 
1 
3 
6­3 
50 
14» 
5 
4 
343 
23 
13 
46 
17 
3 
IS! 
14 
l ü 
18 
2 = 1 
U i 
9 
c 
Ô2 
3» 
2 
5 7 
I 
2 
15 
186*2 
1? , 
¡ 6 , 
1 6 , 
ι 8 , 
ί 3 . 
18 , 
. 3 , 
i b , 
18 , 
! h , 
Ί, 
22, 
72, 
7 4 , 
2*. 
2 3 , 
7 3 . 
2 3 , 
¿1, 
23, 
23, 
l i , 
2 3 , 
12 , 
2? , 
22 , 
22, 
2 3 . ', , 
β , 
3 . 
2 2 . 
Ι ό , 
21 , 
2 . , 
2 6 , 
73 , 
36 , 
30, 
¿3 , 
2 4 , 
2 ­ , 
4 2 , 
4 2 , 
2 3 , 
21 , 
¿2, 
2 1 , 
1 8 , 4 
343 1 8 , 
Ο , 
885 1 5 , 
Ι 8 , 
3 1 0 , 
Ο, 
54 2 0 , 
19 5 , 
21 2 0 , 
1 4 , 
31 1 2 , 
25 1 3 , 
5, 
10 , 
14 , 
22 
109 
2 
7 , 
9 , 
1 6 , 
5 8 , 
Ο, 
Ο, 
26 1 5 , 
1 5 , 
Ο, 
ο, 
4 9 1 2 7 , 
Ο, 
Ο, 
Ο , 
1 1 0 , 
9 1 1 , 
76 2 4 , 
1 1 7 , 
U 1 0 , 
2 8 , 
1 1 7 , 
1 9 , 2 
1 5 , 
1 7 , 
49 1 2 , 
660 1 1 , 
50 1 8 , 
192 2 0 , 
18 1 6 , 
18 Ι β , 
3 1 5 , 
227 1 6 , 
9 1 4 , 5 
2 , 5 
2 1 8 , 
44 22, 
19 a , 
4 1 4 , 
35 2 2 , 
3 1 5 , 
1 5 , 
607 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
-
'Λ 
t i l l i n g Ungine 
IIII!.k , . . " , . I I I I · 
Cal ite ín,uima 
Τ 1 
Ί / Ι ' , Ί . ! - . . ' , , 
' . . . i . ' 7/J( 
R O U M A N I E 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 3 0 8 1 1 
? 0 3 0 8 1 1 
2 0 3 0 Β 4 0 
? 0 3 0 Β 9 0 
? 0 3 0 9 0 0 
2 O B I O I O 
2 0 3 1 0 9 0 
? 0 8 1 1 1 0 
2 0 B 1 1 9 0 
2 0 8 1 7 1 0 
? 0 8 1 7 4 0 
2 O 8 1 2 B 0 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 0 9 5 5 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 1 0 0 5 1 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 1 7 0 
? 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 4 3 
2 1 7 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 7 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 6 0 7 1 8 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 6 1 7 4 0 
2 1 6 0 7 5 1 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 B 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 6 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 7 3 0 
2 7 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 7 9 8 
? 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 2 0 5 7 1 
2 2 7 0 5 7 5 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 3 0 4 9 0 
2 7 3 0 6 5 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
O E R . A G . P R E 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 8 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 C 7 7 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 2 1 0 7 3 0 
A G . N O A 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 8 0 
4 0 5 0 B 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 1 0 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 6 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 7 1 0 7 1 0 
4 7 1 0 4 9 0 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 Î 0 9 7 1 
4 7 7 0 9 7 6 
4 7 7 0 9 3 0 
C F C A 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 7 1 0 
5 7 1 0 1 0 0 
5 7 1 0 7 1 ? 
5 7 1 0 7 7 ? 
5 7 1 0 B 1 0 
5 7 5 0 B 1 0 
5 7 1 0 9 0 0 
5 7 1 1 0 1 1 
4 7 1 1 0 1 1 
5 7 1 1 1 ¡ 0 
5 7 3 ¡ 2 ¡ 0 
5 7 3 1 2 6 1 
5 7 3 1 1 7 0 
5 7 1 1 1 4 4 
Weite­
1 0 0 0 B E . U C 
Valem: 
1 6 1 
2 
7 
'I ) ? 
1 ? 
72 6 
3 6 7 
1 0 6 
1 13 
1 0 6 
4 0 6 
1 7 5 B 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 6 
2 
9 1 
2 1 
3 3 
2 6 
1 
7 1 
6 
5 6 4 
1 2 5 ¡ 9 
¡ 9 6 
2 2 8 
7 6 9 
1 3 
6 8 7 
2 9 
3 
3 
¡ 9 4 
2 7 
2 2 7 6 5 
2 
7 8 3 6 
6 4 
3 
¡ ¡ 
8 
3 0 
9 7 2 
¡ 0 5 
4 2 ¡ 5 
8 2 3 
3 3 4 
2 9 
1 
6 6 
2 0 
1 2 7 3 
1 1 
2 9 
2 
1 5 8 3 
9 3 4 1 0 
. E V . 
1 
1 5 4 
5 7 
1 
2 
3 2 
2 4 7 
8 0 
9 
1 7 5 7 
1 1 
7 
4 
3 0 
1 
1 3 
1 5 0 
6 
1 0 6 0 
B 6 9 
1 1 
4 5 
2 
4 
2 9 
1 
3 5 8 9 
l 
? 1 1 
2 
4 
1 3 6 
6 0 1 
4 
7 8 
4 5 3 
1 2 1 3 
1 1 
3 
1 4 9 2 9 
1 2 2 9 5 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 BE, UC 
'■ £ 
5 33 
3 1 
11 
o ^ 
6 9 1 9 , 2 
1 0 , 1 
1 1 5 , l 
1 3 3 1 6 , 2 
0 , 1 
8 0 1 1 , 1 
6 8 1 2 , 1 
1 2 1 1 , 1 
2 4 1 8 , 1 
2 ¡ 2 0 , ¡ 
6 5 ¡ 6 , l 
1 9 3 ¡ l , 1 
5 0 1 6 , 1 
9 8 , ¡ 
1 8 6 , 1 
1 0 , 1 
1 1 1 2 , ¡ 
3 ¡ 2 , 5 ¡ 
0 , ¡ 
1 5 , 1 
0 , 1 
3 1 4 , 1 
1 1 7 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 6 , l 
1 3 5 , 1 
2 1 0 , 1 
0 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
o, i 1 0 5 , 1 
2 9 , 1 
2 7 7 7 1 0 , 1 
5 , 1 
7 0 3 7 ? 6 , 1 
1 9 3 0 , 1 
1 7 0 , 1 
3 7 5 , 1 
? 0 , 1 
1 1 6 , 1 
6 2 0 , 1 
2 1 4 2 2 , 1 
2 4 2 3 , 1 
7 5 9 1 8 , 1 
1 9 8 2 4 , 1 
7 3 2 2 , l 
9 3 0 , 1 
1 2 3 , 1 
1 5 2 3 , 1 
3 1 5 , 1 2 
4 3 0 3 3 , 8 2 
4 1 , 2 2 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
1 7 7 7 3 , 8 2 
1 1 5 3 1 1 2 , 3 * 
2 7 , l 
4 2 2 7 , 1 
7 1 2 , 1 
1 4 , 1 
1 3 5 , 5 
5 1 7 , 5 
5 5 2 2 , 3 * 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 5 1 
2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 
2 7 2 , 5 
3 9 4 , 5 
1 8 , 
0 , 
1 8 , 
1 8 , 
1 ¡ 8 , ¡ 2 
4 6 , 7 2 
¡ 4 4 7 , 9 2 
¡ 5 8 , ¡ 2 
8 3 2 , 3 * 
2 , 4 
o , : 
0 , 
4 , 
4 , 
9 5 , 
3 6 6 , 
6 , 
5 7 , 
2 7 6 , 
7 3 6 , 
¡ B , 
7 , 
¡ 0 4 5 7 , 
7 3 8 6 , 
) 
U t s p t u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
γι 
í cíe Piodutli 
1 
GZT Sch luss 
Code TDC 
R O U M A N I E 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 0 
5 7 3 ¡ 3 9 5 
5 7 3 ¡ 5 6 4 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 6 ¡ 7 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 Ü 2 
7 2 5 0 ¡ 1 * 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 ¡ 
7 2 7 ¡ 0 5 9 
7 2 7 ¡ 0 6 ¡ 
7 2 7 ¡ 0 6 9 
7 2 7 ¡ 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 * 3 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 ¡ 8 5 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 ¡ O 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 8 * 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 8 * 3 2 0 
7 2 8 * 7 2 1 
7 2 8 * 7 2 9 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 ¡ 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 4 Ü 
7 2 9 0 4 ¡ 5 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 U 9 3 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 4 1 7 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 ¡ 4 3 8 
7 2 9 ¡ 4 6 8 
7 2 9 ¡ 4 9 ¡ 
7 2 9 ¡ 5 ¡ 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 3 8 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 4 2 8 0 
7 2 9 4 4 8 0 
Wetle­
1 0 0 0 B E / U C 
Valem i 
8 2 0 
1 
1 0 
1 1 
6 2 
3 9 
2 
9 
3 0 9 4 7 
1 8 0 
7 
1 1 0 
1 
2 4 
1 6 9 
1 
1 
4 1 
5 
3 
1 8 
1 5 
2 9 
4 6 
1 0 
1 8 4 5 
3 3 7 6 
3 5 0 2 8 
1 1 1 3 
6 8 9 9 
2 4 4 
2 2 
5 2 9 
1 
5 8 3 
3 
9 6 
6 
2 
8 
1 8 
5 
3 
6 7 
1 3 
2 
2 8 6 
9 
1 3 9 
1 4 
5 4 
1 
1 
3 
1 
8 2 
5 
5 6 
2 1 1 5 
2 7 8 8 
4 9 
5 
4 8 
4 4 
4 
8 9 
9 3 
4 
2 1 5 
2 
2 3 3 0 
7 8 
4 
6 
6 5 0 
2 4 
6 
2 
1 5 
I 
7 5 
6 2 
5 
1 0 0 
8 1 
7 
1 
2 8 
8 4 
1 8 
3 4 7 
1 1 
9 
3 
5 
1 
4 8 7 
3 
5 4 
4 
2 0 
1 2 4 
4 7 
3 0 
6 
2 3 
8 4 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Peicepliom 
Ι ΐ 
^ s 
τ 3 
C 3 
Μ Q 
-
3 ? 
Λ α 
— ζ 
6 6 8 , 
8 , 
1 7 , 
1 7 , 
2 4 , 
2 6 , 
7 , 
7 , 
3 , 
2 0 0 6 6 , 5 * 
2 1 1 1 , 6 , 
2 3 1 , 6 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 0 6 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 1 
1 2 9 7 , 
1 6 9 5 , 
1 7 5 1 5 , 
5 6 5 , 
3 * 5 5 , 
1 5 6 , 
1 6 , 1 
3 2 6 , 1 
1 , 5 l 
3 5 6 , 
0 , 
3 3 , 2 
6 , * 
6 , * 
1 1 1 , 8 
1 5 , 6 
7 , 6 
1 3 , * 
* 6 · * 2 1 2 , 2 
1 1 , 2 
2 7 9 , 6 
I 1 2 , 
1 3 9 , 6 
1 8 , 
6 1 1 , 2 
1 0 , 4 
4 , 8 
1 2 , 
1 3 , 4 
1 0 1 2 , 4 
0 , 
0 , 
3 O 0 1 4 , 2 
0 , 
0 , < 
1 1 2 , 3 
7 1 5 , 2 
6 1 3 , 6 
1 1 2 , 8 
7 a . 
1 2 1 2 , 8 
1 1 4 , 4 
2 4 1 1 , 2 
1 5 , 8 
7 5 3 , 2 
I l 1 4 , 4 
1 ¡ 5 , 8 
¡ ¡ 3 , 6 
7 3 1 1 , 2 
4 1 6 , 8 
1 1 5 , 2 
1 6 , 
2 1 5 , 2 
1 2 , 8 
1 0 1 3 , 6 
8 1 3 , 6 
1 1 2 , 
1 4 1 4 , 4 
1 4 1 6 , 8 
1 ¡ 5 , 2 
¡ 4 , 4 
5 ¡ 6 , 8 
1 1 1 2 , 8 
2 β , β 
1 1 , 2 
4 4 1 2 , 8 
1 1 2 , 8 
1 1 2 , 8 
1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
1 3 , 6 
7 4 1 5 , 2 
1 1 7 , 5 
8 1 4 , 4 
8 , 4 
2 1 0 , 4 
1 4 1 1 , 2 
3 5 , 8 
3 9 , 6 
1 1 1 , 2 
2 8 , 4 
7 8 , 
J i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Pioduil! 
Τ 1 
IGZT Sch luss 
¡Code 7DC 
i I 
R O U M A N I E 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 1 5 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 6 5 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 2 2 1 
7 3 5 0 2 2 9 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 * 0 0 
7 * 0 0 5 1 0 
7 * 0 0 8 1 9 
7 * 0 0 a 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 * 1 * 9 0 
7 * * 1 5 0 0 
7 * * 1 8 0 0 
7 * * 1 9 0 0 
7 * 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 8 9 0 
W e i t e 
1 OOO R E I U C 
Valevi! 
5 3 
2 1 
2 
3 
7 6 7 
1 
2 4 3 0 
1 0 6 7 3 
4 8 
1 
1 
4 0 1 
1 1 7 
7 8 6 
2 
2 
6 6 
5 4 
2 3 
1 
2 4 
1 0 
3 1 
3 3 
1 0 7 
3 1 
1 2 
1 7 
1 
1 
2 
7 
4 
1 1 
4 4 6 
1 
2 7 6 
1 
5 
4 
1 0 
7 0 
2 2 
1 3 1 
2 6 3 
4 
1 6 
6 0 4 
8 9 
2 
1 
1 
2 1 
¡ 
8 2 5 
6 
2 
2 9 4 4 
6 0 
1 
2 
8 
2 0 
¡ 8 
5 
1 1 7 1 
6 7 
6 
6 0 
6 7 
6 
9 5 
1 0 3 
1 7 
1 3 
2 4 
5 6 0 
1 4 9 0 
1 6 6 8 
1 
2 9 3 
2 
1 5 
4 0 
7 6 5 
4 1 4 
1 2 1 9 
4 0 3 
3 1 3 
1 2 
2 0 6 6 
1 0 
1 9 2 
2 
5 9 5 0 4 
6 
5 1 
1 4 7 
2 
1 7 6 8 
1 0 2 2 
5 
4 4 
2 3 
4 9 
7 4 9 
2 0 7 
2 0 
6 3 0 
6 
1 9 9 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E ' U C 
Peicepliom 
ï 3 ai 
35 6 ί 
S c z\ 
Ti 3 7 
υ 3 V 
Η :° 
5 8 , 8 
2 9 , 6 
1 3 , 2 
7 , 8 
8 0 1 0 , 4 
0 , 
3 1 1 1 2 , 8 
8 5 4 8 , 
2 4 , 8 
0 , 
6 , 6 
2 6 6 , 6 
9 β . 
7 9 1 0 , 
9 , 5 
1 4 , 
9 1 3 , 6 
6 1 1 , 2 
3 1 2 , 
1 1 , 2 
0 , < 
1 8 , 
3 1 1 , 2 
1 2 , 
4 1 2 , 8 
5 5 , 
3 I O , 
1 1 0 , 
ι a , β 
1 1 , 2 
1 5 , 2 
0 , ' 
0 , 
8 , 1 
1 9 , 5 
2 1 4 , 6 
β , 8 
1 1 4 , 
1 2 , 3 
1 1 4 , 4 
1 1 2 , 8 
1 1 2 , 
1 1 1 6 , 
4 1 7 , 6 
2 1 1 6 , 
4 8 1 8 , 4 
l 1 6 , 
3 1 8 , 4 
9 7 1 6 , 
1 6 1 8 , 4 
1 5 , 2 
1 2 , 
1 6 , a 
1 8 , 4 
2 1 1 , 2 
1 6 , 
1 4 5 1 7 , 6 
0 , ] 
5 , 
0 , 
1 1 , 
0 , 
3 , 
1 7 , 
1 6 , 
1 7 , 
1 1 0 , 
1 0 5 9 , 
4 6 , 
7 , 5 
0 , 
5 8 , 
5 , 
0 , 
4 3 , 5 
1 5 , 
1 9 , 
4 1 5 , 
4 2 7 , 5 
1 1 9 8 , 
2 1 7 1 3 , 
1 1 , 
3 1 1 0 , 5 
7 , 5 
1 7 , 
2 6 , ] 
0 , 1 
1 9 4 , 5 
1 1 6 9 , 5 
0 , 
2 0 6 , 5 
3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
I O , 
0 , 
5 , 
3 6 , 1 
7 5 , 
7 , 
2 3 0 1 3 , 
1 2 3 1 2 , 
7 , 5 
3 7 , 5 
2 1 0 , 1 
3 5 , 5 
5 2 7 , 
L 6 7 , 5 
l 6 , 
4 4 7 , 
3 , 5 
L 4 7 , 1 
... 
Ξ 
G 
608 
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Uispiung Οι,ome 
} 
Waienkategone 
C f Oe Prodoils 
I 
GZT­Schluss 
Coeíe TDC 
ROUMANIE 
7 *5O1O0 
7 450*90 
7 *50210 
7 *60220 
7 *6029I 
7 *6OÎ00 
7 *70110 
7 *70?11 
7 *70?15 
7 *70??0 
7 *80103 
7 *8O120 
7 *80190 
7 *80300 
7 *80400 
7 4805¡0 
7 4B07B0 
7 480900 
7 181100 
7 4B1599 
7 481600 
7 481800 
7 482110 
7 482199 
7 490100 
7 490200 
7 490100 
7 490590 
7 490710 
7 491000 
7 491190 
7 5 00100 
7 500100 
7 500999 
7 510110 
7 510190 
7 510410 
7 510470 
7 530100 
7 530100 
7 530500 
7 530710 
7 530800 
7 531110 
7 531190 
7 540100 
7 540500 
7 550100 
7 550100 
7 550510 
7 550573 
7 550590 
7 550600 
7 550910 
7 550930 
7 550970 
7 550999 
7 560110 
7 560120 
7 560210 
7 560310 
7 560370 
7 560410 
7 560730 
7 560790 
7 570100 
7 570300 
7 570900 
7 580110 
7 580120 
7 580190 
7 580204 
7 580280 
7 580290 
7 580300 
7 5B0400 
7 580530 
7 581040 
7 5B1099 
7 590111 
7 590210 
7 690290 
7 590300 
7 590400 
7 590591 
7 590699 
7 690800 
7 591000 
7 591100 
7 691729 
7 591740 
7 591790 
7 6 00110 
7 600190 
7 600700 
7 600300 
7 600470 
7 600490 
7 600510 
7 600540 
7 600590 
7 610100 
7 610270 
7 610300 
7 610600 
7 611000 
7 611100 
7 670170 7 670190 
7 620790 
7 670111 
7 670399 
7 620470 
1 000 RE/UC 
Va/euíS 
1 
3 
82 
6 
6 
2317 
38 
16 
3 
15 
671 
924 
170 
1 
2 
6 
1265 
1 
1 
3 
I 
5 
388 
111 
53 
2 
* 3 
15 
3 
56 
67 
686 
75 
38 
**6 
884 
56 
*1 
3 
4 
882 
79 
121 
440 
51 
25 
2 
1* 
396 
1 
3*8 
5160 
*4 
1 186 
1698 
1257 
842 
1672 
159 
3172 
1809 
3868 
652 
71 
87 
4959 
9 
3 
1 
22 
426 
6 
38 
1 
39 
1 
20 
1 
7 
32 
1 
4 
2 
7 
1 
15 
2 
13 
1 
4 
14 
81 
1093 
5430 
10166 
141 
9279 
2 
17499 
9874 
5117 
7 
70 
1 
1 
13 
729 
1 
21 
11 
Zollemag 
1 000 RElUC 
Peicepliom 
3 3 
1 3 
Ι ä 
Ζ, Ζ 
75 3 
3 3 
5 | 
­ ¿ 
Ν 
16, 1 
16, 1 
4 5, 1 
5,5 1 
6, 1 
232 10, 1 
1 3, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
1 7, 1 
81 12, 1 
111 12, 1 
22 13, 1 
13, 1 
14, 1 
1 12, 1 
139 11, 1 
13, 1 
12, I 
15, 1 
15, 1 
6,5 1 
1 14, 1 
0, I 
0, 1 
7 13, 1 
0, 1 
3, 1 
9,5 1 
1 9, 1 
ι , 1 0, 1 
9 13, 1 
62 9, 1 
θ 11, 1 
11 13, 1 
67 1 5 , 1 
0, 1 
0, 1 
1 3, 1 
5, 1 
4, Ι 
115 1 3 , 1 
14 18, 1 
0, 1 
70 16, 1 
0, 1 
0, 1 
8, 1 
1 4, 1 28 7, 1 
12, 1 
45 13, 1 
722 14, 1 
6 14, 1 
178 15, 1 
153 9, 1 
101 8, 1 
72 8,5 Ι 
142 8,5 1 
13 8, 1 
270 8,5 1 
2 89 16, 1 
619 16, 1 
0, 1 
0, 1 
9 10,5 1 
496 10, 2 
2 2 0 , 1 
12, 1 
2 3 , 1 
4 2 0 , 1 
45 10,5 1 
1 8,5 1 
6 15, 1 
14, 1 
4 9, 1 
13, 1 
1 5 , 1 
11,5 1 
1 9 , 5 1 
4 12, 1 
13, 1 
1 13,5 1 
9,5 1 
1 14, 1 
8, 1 
2 11, 1 
6,5 1 
1 9, 1 
9,5 1 
1 13, 1 
2 14, 1 
16 2 0 , Ι 
402 13, 1 
923 17, 1 
1728 17, 1 
15 10,5 1 
1661 18, 
13, 1 
2125 17, 1 
1679 17, 1 
370 17, 1 
1 16, Ι 
10 14,5 1 
10,5 1 
14, 1 
2 14, 1 
139 19, 1 
8, 1 
3 13, 1 
2 15, 1 
Uispiung Ongme 
\ 
Waienkategone 
CJI de Piadu.ti 
'1 
¡GZT Schluss 
¡Code TDC 
i ' 
ROUMANIE 
7 620520 
7 620590 
7 630200 
7 640100 
7 640205 
7 640270 
7 640590 
7 640600 
7 650110 
7 650190 
7 650500 
7 650790 
7 6 7 0219 
7 680100 
7 6Β0211 
7 680219 
7 680221 
7 680231 
7 680235 
7 680710 
7 6Β0790 
7 6Β0800 
7 681400 
7 681520 
7 690190 
7 690290 
7 690390 
7 690731 
7 690320 
7 690831 
7 690890 
7 691000 
7 691210 
7 691231 
7 691239 
7 691310 
7 691390 
7 691480 
7 700110 
7 700300 
7 700410 
7 700490 
7 700500 
7 700600 
7 700700 
7 700800 
7 700900 
7 701000 
7 701100 
7 701300 
7 701419 
7 701490 
7 701720 
7 702010 
7 710210 
7 711100 
7 711310 
7 720100 
7 730240 
7 730400 
7 730715 
7 731020 
7 731030 
7 731049 
7 731130 
7 731223 
7 731341 
7 731400 
7 731549 
7 731599 
7 731700 
7 731810 
7 731815 
7 731390 
7 732000 
7 732100 
7 732200 
7 732310 
7 732320 
7 732900 
7 733110 
7 733190 
7 733230 
7 733250 
7 733299 
7 733600 
7 733 700 
7 733890 
7 734010 
7 734090 
7 740100 
7 740300 
7 741100 
7 750690 
7 760110 
7 760131 
7 760133 
7 760135 
7 760200 
7 760300 
7 760600 
7 7612 00 
7 761500 
7 761610 
7 761690 
7 780101 
7 780109 
7 780130 
7 790110 
7 810423 
7 820100 
7 820719 
7 820290 
Wette 
) 000 RE UC 
Valem! 
255 
505 
823 
124 
12193 
123 
19 
9 
4 
4 
22 
2 
12 
297 
5 
2 
9 
67 
2 
9 
6 
306 
18 
1 
4 
7 
3 
2 
3 
4 
70 
40 
50 
l 66 
16 
10 
311 
31 
7 
966 
17 
2 
12 
1 
400 
10 
1430 
937 
7 
1 
234 
111 
55 
17 
10 
5 
93 
33 
240 
11 
4 
21 
247 
545 
100 
18 
93 
53 
5 
3612 
314 
1172 
310 
59 
5 
29 
2 
1767 
7 
20 
175 
294 
434 
11*5 
1850 
2853 
3216 
8 
3 
2 
4954 
412 
90 
736 
494 
26 
133 
38 
13 
7 
2 
18 
70 
2 
723 
3 
188 
76 
27 
o e. ι g 
1 000 BE. UC 
PetcepliOiii 
i ä 
77 3 
ι ; z 3 
O 3 
^ 5 
38 15, 
53 10,5 
0, 
25 2 0 , 
975 8, 
25 2 0 , 
1 6,5 
1 9,5 
7,5 
8, 
2 9,5 
8, 
2 15, 
7 2,5 
8, 4, 
1 6, 
5 7,5 
8,5 
5, 
3,5 
9 3, 
l 8, 
5, 
b, 
4, 
8,5 
B, 
1 18, 
9, 
8 10,8 
4 10,6 
4 7,5 
12,9 
9 13,2 
1 a. 
2 19, 1 
7,5 
0, 
7, 
2 5,7 
5, 
58 6, 
1 5, 
8, 
1 9, 
11, 
38 9,5 
1 7, 
222 15,5 
84 9, 
1 10, 
9, 
26 11, 
0, 
0, 
1 7,5 
0, 
5,5 
4 4, 
2 5, 
17 7, 
1 7, 
7, 
1 7, 
8, 
17 7, 
44 B, 
3 8, 
1 8, 
8 9, 
5 9, 
9, 
361 10, 
31 10, 
64 5,5 
19 6, 
4 6, 
7, 
2 6,5 
5, 
115 6,5 
1 10, 
2 8, 
19 11, 
21 7, 
37 8,5 
97 8,5 
102 5,5 
226 6, 
0, 
1 3, 
3, 
6,5 
347 7, 
0, 
4 4, 
0, 
59 12, 
3 12, 
16 12, 
5 12, 
1 8, 
1 10, 
9,5 
1 3,7 
3 3 , a 
0, 
20 2,8 
5, 
11 6, 
7 9, 
3 10, 
Z Ursi)'u­.i O­.g nf 
5 ­ WjrenVdteqone 
J= ^ I­­:­· ■ :■■ 
m ­a 
_ 3 
i i 
Τ " 
ROUMANIE 
l 7 620390 
1 7 820400 
1 7 620510 
1 7 820580 
1 7 820900 
1 7 621410 
1 7 821500 
1 7 830100 
1 7 830200 
1 7 830300 
1 7 830600 
1 7 830700 
1 7 830900 
1 7 831100 
1 7 831200 
1 7 831520 
1 7 840100 
1 7 840500 
1 7 840640 
1 7 840653 
1 7 840680 
1 7 840692 
1 7 840839 
1 7 640871 
2 7 840879 
2 7 841060 
1 7 841070 
1 7 841117 
2 7 841118 
1 7 841150 
2 7 841200 
2 7 841490 
1 7 β41580 
2 7 β41600 
2 7 841730 
1 7 841751 
2 7 841757 
1 7 841790 
1 7 84IB62 
1 7 841890 
2 7 841990 
2 7 842100 
2 7 842233 
1 7 842280 
1 7 842290 
1 7 842311 
1 7 842330 
1 7 842400 
1 7 843000 
1 7 843130 
1 7 843140 
1 7 843600 
1 7 843730 
1 7 B43800 
1 7 844099 
1 7 844529 
1 7 844533 
1 7 844535 
1 7 844544 
1 7 844546 
1 7 844551 
1 7 844553 
1 7 844556 
1 7 844562 
1 7 B4456B 
1 7 844571 
1 7 844584 
1 7 844568 
I 7 844590 
1 7 844700 
1 7 844800 
1 7 844900 
1 7 845000 
1 7 645600 
1 7 845990 
1 7 646000 
1 7 846190 
1 7 846200 
1 7 846300 
1 7 846400 
1 7 846590 
1 7 850119 
1 7 850150 
1 7 850190 
1 7 850200 
1 7 850300 
1 7 850500 
1 7 850810 
I 7 850899 
1 7 850910 
1 7 851130 
1 7 851220 
1 7 851250 
1 7 851400 
1 7 Β51513 
4 7 851515 
1 7 851529 
1 7 851595 
1 7 851910 
1 7 851980 
1 7 8519Β9 
1 7 851990 
1 7 Β52010 
1 7 652035 
1 7 652070 
2 7 852121 
2 7 852129 
1 7 852165 
2 7 852290 
1 7 852300 
1 7 852520 
1 7 852610 
1 7 860890 
1 OOO Bl 
3 
486 
89 
1 
45 
74 
2 
16 
61 
1 
6 
185 
47 
59 
15 
84 
1 
60 
1 
27 
3 
185 
173 
5 
3 
30 
69 
117 
21 
3 
37 
2 
371 
1 
17 
12 
1 
25 
26 
1 
17 
3 
10 
3 
46 
96 
8 
2 
19 
12 
1 
1 
8 
151 
9 
17 
1352 
415 
31 
87 
BO 
967 
269 
25 
22 
51 
14 
16 
9 
34 1 
7 34 
2 
1 
942 
78 
5 
19 
1¡32 
238 
3 
14 
1806 
23 
44 1 
1 1 
lb! 
11 
6 
2 
1 
14 
1 
10 
1 
15 
1028 
1 
16 
7 4 
17 
1 
3 
48 0 
2 18 
1 
169 
12 
72 
3 
1172 
7 
1 
'e 
f U 
ι — 7 
7, 
32 6,5 
6 6,5 
7,5 
θ 17 , 
14 19, 
7,5 
1 6,5 
4 7, 
6,5 
1 9, 
13 7, 
3 6,5 
5 9, 
l 9,5 
8 1 0 , 
5,5 
3 5, 
12, 
3 11, 
14, 
13 7, 
10 5,5 
5, 
5,5 
2 6, 
4 6, 
7 6, 
l 6, 
6,5 
3 6, 
5,5 
19 5, 
5, 
1 4,5 
1 8,5 
6, 
1 5,5 
1 5, 
6, 
¡ 5, 
6, 
ί 9, 
8,5 
3 5,5 
¡1 U , 
5,5 
4,5 
1 5, 
1 5, 
5,5 
5, 
6, 
β 5, 
5, 
1 3, 
95 7, 
12 3, 
2 7, 
2 2,5 
8 10, 
77 8, 
19 7, 
1 2,5 
2 7, 
2 4,5 
3, 
3, 
1 7, 
49 9, 
26 3,5 
6,5 
5, 
47 5, 
5 6, 
5, 
¡ 6,5 
102 9, 
17 7, 
5,5 
1 6, 
90 5, 
1 6,5 
26 6, 
I 6, 
33 2 0 , 
¡ 7, 
1 8,5 
9, 
7, 
1 7,5 
8,5 
¡ 7,5 
7, 
2 11, 
144 14, 
7, 
2 13, 
2 6,5 
¡ 8, 
¡0, 
5,5 
29 6, 
¡5 7, 
7,5 
25 ¡ 5 , 
¡ 7,5 
¡2 1 7 , 
8, 
129 11, 
1 16,3 
1 2 , 
6, 
13 S 
C ° 
η ^ 
ο ° 
, 
609 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
U.spfu í i f j Origine 
nego t i e 
C 
f 
1 de Ptodiíil, 
t 
GZT Sch luss 
Code TDC 
R O U M A N I E 
7 8 6 0 9 6 0 
7 B 6 I 0 1 0 
7 8 7 0 1 1 5 
7 B 7 0 I 9 1 
7 3 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 7 9 
7 8 7 0 ? 8 1 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 6 9 0 
7 B 7 0 7 1 O 
7 8 7 0 7 6 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 ¡ ? 9 0 
7 B 7 ¡ 4 1 9 
7 8 7 ¡ 4 4 9 
7 8 7 ¡ 4 7 0 
7 S B 0 2 ¡ 0 
7 Β Θ 0 1 9 0 
7 8 9 0 ¡ 9 0 
7 9 0 0 1 ¡ 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 ¡ 0 9 9 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 7 8 9 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 7 1 7 1 5 
7 9 2 ¡ 2 1 7 
7 9 2 ¡ ? 1 9 
7 9 7 ¡ 3 7 9 
7 9 1 0 4 ¡ 9 
7 9 1 0 7 1 5 
7 9 4 0 ¡ 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 1 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 6 0 
7 9 6 0 3 1 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 1 0 5 
7 9 7 0 1 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 1 9 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 3 0 7 9 0 
7 9 3 0 6 1 1 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 3 1 0 9 0 
7 9 3 1 5 7 0 
7 9 9 0 1 9 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . Τ 
β 0 0 9 0 0 0 
8 7 4 9 9 0 9 
8 4 9 9 7 0 0 
a 6 8 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
B U L G A R I F 
A G . P R F L T V 
I 0 1 0 2 1 1 
1 0 1 0 7 1 8 
1 0 7 0 1 0 6 
1 0 ? 0 ¡ 0 7 
1 0 7 0 1 1 1 
I 0 7 0 1 1 1 
1 0 7 0 ¡ ¡ 9 
¡ 0 ? 0 ¡ 7 ? 
¡ 0 7 0 1 1 0 
1 0 7 0 1 1 1 
1 0 7 0 1 1 9 
1 0 7 0 1 4 0 
1 0 7 0 1 4 9 
1 OOO R E / U C 
Valem: 
11 
7 
4 
4 9 0 7 
1 0 6 6 
? 6 0 
99 
3 7 
6 1 3 7 
1 0 7 3 
5 
6 0 
1 
7 1 
2 4 0 
2 
170 
35 
356 
35 7 
4 
26 
71 
1 
79 
10 
2 
2 
1 1 
1 
4 4 
2 
2 
19 
3 6 
1 
1 
3 
1 
163 
6 
2 7 
3 
4 
1 
'1 
4 
33 
1 0 7 
1 
72 
6 7 8 3 
1 
? 1 ? 5 7 
2 
30 
¡ 5 
¡ 0 
73 
4 0 
1 
4 1 4 
2 0 0 
2 3 8 
143 
7 7 
3 
6 
4 
15 
67 
1 
1 
6 
76 
1 
4 
134 
2 4 
13 
3 6 0 4 1 2 
IC 
1 9 7 7 
1 9 8 1 
5 9 8 2 7 9 
? 6 0 
3 7 9 7 
192 
36 
8 2 1 4 
105 
1 0 4 0 
23 
12 
4 5 2 1 
7 5 1 9 
4 99 
5 5 1 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Perception! 
ζ 5 
­ 7? 
3­ * 
3 Ζ 
Õ 3 
­*· Q 
3 S 
Έ Ώ 
m U 
o ^ 
1 6 , 1 
6 , 1 
9 , 1 
BB3 1 8 , 1 
7 1 3 7 0 , ¡ 
7 1 1 1 , I 
22 ? 2 , 1 
4 1 0 , 1 
4 3 0 7 , 1 
129 1 2 , 1 
9 , 5 1 
4 8 , 1 
1 0 , 5 1 
2 8 , 1 
19 8 , 1 
5 , 5 1 
7 6 , 1 
2 7 , 1 
I B 5 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 4 , 1 
4 1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 0 , 5 1 
7 9 , 1 
1 8 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 9 , 1 
9 , 1 
6 1 3 , 1 
6 , 5 1 
7 , 5 1 
1 6 , 9 2 
3 9 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
6 , 5 1 
7 , 5 1 
15 9 , 1 
I 1 0 , I 
3 ¡ 0 , 5 1 
7 , 1 
1 0 , 5 I 
9 , 1 
1 7 , 1 
7 , 2 
2 7 , 5 1 
10 9 , 1 
1 0 , 5 1 
7 9 , 5 1 
5 7 7 8 , 5 1 
7 , 1 
1 8 0 7 8 , 5 1 
1 1 , 1 6 8 , 1 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
12 1 5 , 1 
4 1 0 , 5 1 
¡ 6 , ¡ 
79 ¡ 9 , 1 
32 ¡ 6 , ¡ 
20 8 , 5 1 
14 1 0 , 1 
7 9 , 5 1 
1 2 , 1 5 , 5 1 
1 1 3 , 1 
1 1 4 , 1 
1 8 , 5 1 
5 8 , 5 1 
8 , 1 
U , 1 1 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 9 0 1 * 8 , 1 » 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
6 1 3 3 1 1 0 , 3 * * 
* 2 1 6 , 1 
1 3 2 8 1 6 , 1 
3 3 2 0 , ¡ 
7 2 0 , ¡ 
¡ 6 * 3 7 0 , ¡ 
6 ¡ ? 0 , ¡ 
7 0 8 7 0 , ¡ 
6 7 0 , ¡ 
? 7 0 , ¡ 
9 0 4 ? 0 , ¡ 
5 0 4 7 0 , ¡ 
¡ 0 0 ? 0 , 1 
1 ¡ 0 7 0 , ¡ 
U.spuHHj Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Piodott! 
"f 
GZT Sch luss 
Code TOC 
BULGARIE 
1 0 2 0 1 7 8 
1 0 2 0 2 1 5 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 5 1 0 
1 0 4 0 * 7 3 
1 0 * 0 * 7 5 
1 0 * 0 4 7 9 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 ¡ 0 ¡ 9 9 
¡ ¡ 5 0 ¡ 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 6 0 2 * 1 
1 1 6 0 2 * 6 
1 1 6 0 2 4 8 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 1 9 
1 2 0 0 6 5 8 
¡ 2 0 0 6 6 ¡ 
¡ 2 0 0 6 7 4 
¡ 2 0 0 6 7 3 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 7 1 5 
1 2 0 0 7 2 6 
1 2 0 0 7 6 5 
1 2 0 0 7 6 9 
1 2 0 0 7 7 9 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 * 1 3 
2 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 4 9 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 4 9 
2 0 3 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 5 9 
2 0 3 0 1 6 3 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 4 0 7 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 3 9 1 
2 0 7 0 4 ¡ 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 ¡ 0 
2 0 8 0 ¡ 7 3 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 6 ¡ 3 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 7 ¡ 
2 0 8 0 8 Ü 
2 0 8 0 8 3 ¡ 
2 0 8 0 8 4 0 
2 0 6 0 8 9 0 
2 O B ¡ 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 1 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 * 7 0 
2 0 9 0 6 ¡ 0 
2 0 9 0 9 ¡ 7 2 0 9 0 9 ¡ 8 
2 0 9 0 9 5 5 
2 0 9 0 9 5 7 
2 0 9 ¡ 0 ¡ ¡ 
2 ¡ 2 0 ¡ 0 0 
2 ¡ 2 0 3 2 0 
2 ¡ 2 0 3 1 0 
2 ¡ 2 0 3 8 0 
2 ¡ 7 0 3 9 0 
2 ¡ 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 ¡ 5 0 2 ¡ 0 
2 ¡ 5 0 7 3 Θ 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeots 
¡ 2 4 
3 9 
¡ 0 5 0 
10 
2 
4 2 7 0 
2 1 
9 3 6 
7 2 0 
1125 
59 
97 
56 
774 
1012 
193 
5 
5 
6 
7 39 
9 1 6 
1*7 
6 7 9 
69 
18 
6 
a 3 9 5 6 5 
2 7 6 
2 * 9 
7 1 0 8 
39 
6 
1 
33 
2 3 * 
3 8 8 9 
62 
5 * 
1 
2 0 8 
46 
32 
157 
36 
17 
395 
36 
5 7 6 
2 1 
15 
26 
5 
8 
327 
* 8 173 
10 
33 
2 
2 2 2 8 
2 7 0 3 
32 
1489 
1 
2 6 4 
21 
165 
** 159 5 7 1 
8 1 
7 
6 6 3 
* 4 3 
29 
2 * 5 
4 4 2 
7 1 
4 1 
4 3 0 
9 1 
6 7 1 
155 
49 
89 
2 1 8 
I 
68 
2 0 6 
4 
2 
7 
ie 
1 
7 
4 6 9 5 
31 
1 0 1 
I B 
74 
10 
8 5 9 
U 
7 
55 
90 
Z o l l e i t t a g 
1 0 0 0 R E i U C 
Peiceptions 
= 1 
■o ■£ 
£ 3 
¡Λ S 
c 5 
_ 
~ à 
m £ 
_ o 
rs) 
1 5 1 2 , 
7 1 8 , 
53 5 , 
2 2 2 , 
2 3 , 
9 8 2 2 3 , 
5 2 3 , 
187 2 0 , 
65 9 , 
a, 34 3 , 
12 2 0 , 
25 2 6 , 
15 2 6 , 
2 0 1 2 6 , 
3 0 4 3 0 , 
6 3 3 2 , 
1 2 2 , 
1 2 2 , 1 2 4 , 
177 2 4 , 
2 2 0 2 4 , 
62 4 2 , 
190 2 8 , 
14 2 1 , 5 
* 2 2 , 5 
1 2 2 , 5 
1 1 5 , 1 
7 5 9 5 1 9 , 2 « 
22 8 , 
* 5 1 8 , 
1 0 6 6 1 5 , 
2 5 , 
0 , 
8 , 
3 1 0 , 
0 , 
7 7 8 2 0 , 
B 1 3 , 
3 5 , 
8 , 
0 , 
7 1 5 , 1 
5 1 5 , 
0 , 
7 2 0 , 
3 1 5 , 
0 , 
3 8 , 
156 2 7 , 
3 1 2 , 
0 , 
0 , 
B , 
1 1 3 , 
78 2 * , 
1 0 , 
1 8 , 
26 ¡ 5 , 
2 ¡ 8 , 
6 1 7 , 
1 2 , 
2 4 5 U , 
5 4 1 2 0 , 
5 1 6 , 
134 9 , 
1 6 , 
48 1 8 , 
3 1 5 , 
20 1 2 , 
7 1 5 , 
29 1 8 , 
9 1 1 6 , 
4 4 , 5 
2 , 
146 2 2 , 
35 8 , 
4 1 4 , 
54 2 2 , 
84 1 9 , 
11 1 6 , 
0 , 
4 7 U , 
11 1 2 , 
1 2 1 l a . 
3 1 2 0 , 
8 1 6 , 
1 0 1 1 , 
3 5 1 6 , 
8 , 
4 6 , 
2 5 1 2 , 
1 1 2 , 5 
1 0 , 
0 , 
1 5 , 
0 , 
1 0 , 
1 1 4 , 
0 , 
0 , 
6 6 , 
1 8 , 
7 1 0 , 
1 9 , 
0 , 
4 , 
0 , 
0 , 
5 5 , 
U r s p r u n g Origine 
, 
W a t e n k a t e g o i i e 
Cal de Ptoddtls 
1 " 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code 7DC 
BULGARIE 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 4 6 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 7 4 1 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 3 0 6 5 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. A G . PREI 
3 1 8 0 6 8 0 
3 2 1 0 7 8 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 7 3 1 
4 050BOO 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1Θ0300 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 4 0 2 3 0 
CECA 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 3 6 6 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 5 ¡ 0 
7 2 5 ¡ 5 3 9 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 B 1 5 3 0 
7 2 6 2 0 3 0 
7 2 B 2 7 0 0 
7 282Θ95 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 8 4 6 1 8 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 1 3 1 5 7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 * 2 3 
7 2 9 1 * 9 ¡ 
7 2 9 ¡ 6 7 5 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 7 ¡ 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 5 L 6 
7 2 9 2 5 * 9 
7 2 6 2 5 5 9 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 4 1 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeots 
2 8 3 3 
3 7 8 
2 8 
7 8 
9 7 0 
5 8 
4 2 6 6 
16 
2 * 0 
2 
13 
17 
2 0 
112 
1 2 1 9 
1 
3 1 
11 
1 0 3 * 2 
5 2 3 8 9 
EV. 
15 
69 
8 * 
* 1 9  1 
8 
12 
3 
2 1 2 
26 
10 
30 
3 
5 0 3 
8 
9 2 
1 9 0 7 
1*1 
8 6 4 
171 
1 9 0 1 6 
4 9 2 
9 
2 6 3 
2 8 1 2 
7 * 6 
4 5 6 
88 
2 7 0 6 5 
196 
78 
11 
1 0 1 
180 
6 * 
4 9 7 
4 7 2 
6 
4 2 0 
2 0 
2 52 
* 2 592 
8 
2 
5 
1589 
2 
3 
12 
18 
2 0 5 
7 * 1 
32 
7 
6 
1 1 5 7 
2 
5 
690 I 
3 
16 
3 
* 6 
2 
2 
13 
lo 1 
13 
6 1 
6 
39 
2 
Z o l l e m a g 
1 OOO B E / U C 
Peiceptions 
c ~ 
ç S ï 
I ¡ 1 
¿ο
ι 
Ο
ίο
ι 
2 8 3 1 0 , 
9 8 2 6 , 
7 
7 
3 
7 
l 
1 
7 2 * , 1 
2 0 2 5 , 
2 1 3 2 2 , 
13 2 3 , 
768 1 8 , 
* 2 * , 
53 2 2 , 
1 3 0 , 
2 1 7 , 
1 
ι 3 2 0 , 5 
5 2 4 , 6 2 
17 1 5 , 1 2 
* 1 2 3 3 , 8 2 
1 7 , 2 2 
13 4 1 , 2 2 
0 , 
2 , 
1 
1 
2 4 6 1 2 3 , 8 2 
8 3 7 * 1 6 . * 
* 2 7 , ι 12 1 7 , 5 
16 1 9 , « 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 2 , 5 
* 1 5 , 
5 4 6 , 7 2 
14 4 7 , 9 2 
2 5 8 , 1 2 
1 1 7 , 1 
3 0 6 , * 
4 , 
4 4 , 
0 , 
6 4 , 
35 4 , 
9 5 , 
1 1 4 1 6 , 
30 6 , 
1 6 , 
2 1 6 , 
1 9 7 7 , 
45 6 , 
3 6 8 , 
7 8 , 
1 5 3 2 5 , 7 « 
0 , 
0 , 
0 , 
1 6 , 
2 , 5 
0 , 
0 , 
2 2 , 5 
3 5 7 , 
33 7 , 
5 , 
25 6 , 
1 6 , 
0 , 
6 , 4 
7 , 6 
7 2 1 2 , 2 
1 1 1 , 2 
8 , 
1 1 2 , 
5 1 3 , 2 
8 , 
1 2 , 
1 3 , 
2 1 2 , 4 
2 0 9 , 6 
0 , 
5 1 4 , 4 
1 1 2 , 8 
1 1 2 , 8 
3 7 3 , 2 
1 2 , 
1 1 2 , 
6 6 1 1 , 2 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
2 1 3 , 6 
1 3 , 6 
6 1 2 , 8 
1 0 , 4 
1 3 , 6 
2 1 3 , 6 
1 1 4 , 4 
1 3 , 6 
2 1 3 , 6 
9 1 5 , 2 
l 1 4 , * 
3 3 , 1 
1 0 , * 
610 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
Uispiung Origine 
Waienkategone 
C 
ι \ 
Β 
ι de Ptoddits 
1 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
J L G A R I E 
7 2 9 3 5 * 5 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 B 1 0 
7 7 9 3 3 5 0 
7 2 9 3 B 6 0 
7 7 9 4 0 0 0 
7 2 9 * 2 6 * 
7 2 9 * 2 3 0 
7 7 9 * * 1 0 
7 2 9 * 4 5 0 
7 2 9 4 4 8 0 
7 1 0 0 1 9 0 
7 3 0 1 4 0 0 
7 3 1 0 2 1 5 
7 1 1 0 2 9 5 
7 1 2 0 1 0 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 3 0 1 2 B 
7 1 1 0 1 3 9 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 7 4 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 1 1 1 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 7 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 7 6 8 
7 1 9 0 1 1 5 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 ? ? 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 7 0 2 9 0 
7 4 2 0 1 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 6 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 7 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 7 3 9 0 
7 * * 2 * n o 
7 * * 2 7 0 0 
7 * * 2 B 9 0 
7 * 6 O 3 0 0 
7 * 7 O 1 3 0 
7 * 7 O 1 9 0 
7 * 7 0 2 U 
7 4 7 C 2 2 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 7 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 003 00 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 1 0 5 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 6 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 6 6 0 3 7 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 6 9 0 
7 5 6 0 7 1 0 
Weile 
1 000 RE/UC 
Valedis 
?67 
10 
2 * 
1 
* 1 
12 
1?0 
101 
2R 
27 
381 
98 
1 6 * 
297 
4 1 8 
2 9 
7 1 5 2 
1 
5 
1 
17 
17 
4 9 
26 
2 
12 
2 
119 
2 
2 
131 
51 
1 
9 
2 
1 
3 
379 
5 
1 
6 
442 
1 
9 
¡ 
5 
8 
15 
8 
2 
263 
7 1 
1 
28 
¡ 
¡ 
¡ 
2 6 8 
1 8 0 
1 
5 2 5 9 
¡ 
2 9 
1 3 
1 
6 2 
2 74 
5 
3 
2 0 
4 6 
θ 
2 8 0 
4 7 3 
3 4 5 
3 
1 
2 
5 
8 
4 1 1 
4 
2 
4 9 
198 
2 6 9 
13 
23 
1 2 9 6 
20 
9 1 
71 
12 
159 
155 
9 3 3 
9 2 
1 2 6 2 
25 
9 0 6 
322 
35 4 
14 
56 
169 
Zollemag 
1 000 BE/UC 
Peiceptions 
= c 
ζ ζ 
I s 
3 Ζ 
9 3 
·** Q 
, 
'3 3 11 
o ^ 
IVI 
4 7 1 7 , 5 
1 1 0 , 4 
3 1 1 , 2 
5 , 8 
9 , 6 
9 , 1 
1 1 0 , 4 
10 8 , 
8 Β , * 
5 1 6 , 8 
3 1 0 , * 
30 8 , 
9 Β ,8 
18 1 1 , 2 
38 1 2 , 8 
33 8 , 
Β, 
3 1 0 , 
0 , ' 
6 , * 
6 , * 
8 , 
2 1 1 , 2 
6 , * 
1 5 , 
5 1 0 , 
3 1 2 , 
Β , Ι ; 
l 9 , 5 ; 
6 , * 
11 9 , 6 
3 , 2 
1 * , * 
23 1 7 , 6 
a 1 6 , 
I B , * 
1 1 6 , 
I B , * 
1 5 , 2 
1 2 , 
8 , 8 
6 7 1 7 , 6 
0 , 
4 , 
5 , 
0 , 
7 , 
1 1 0 , 
7 , 5 
9 , 
6 , 
0 , 
1 Β , 
1 5 , 
2 0 7 , 5 
6 8 , 
1 3 , 
3 1 0 , 5 
7 , 5 
5 , 
7 , 
0 , 
8 * , 5 
0 , ' 5 0 0 9 , 5 
0 , 
2 6 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
36 1 3 , 
1 1 2 , 
1 0 , 
7 , 
2 7 , 5 3 7 , 
1 7 , 
28 1 0 , 
1 * 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 2 , 
1 1 1 , 
1 1 4 , 
0 , 
0 , 
9 , 
1 , 
2 5 , 
0 , 24 9 , 
1 9 , 5 
3 1 3 , 
0 , 0 , 
1 3 , 0 , 
0 , 4 , 
11 7 , ?0 1 3 , 
131 1 4 , 
1 * 1 5 , 
1 1 * 9 , 
2 8 , 
77 8 , 5 
27 8 , 5 
3 8 , 
8 , 5 
2 1 1 , 6 1 0 , 
27 1 6 , 
j ! Ρ ung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Produits 
i m 
GZT Schluss 
Code TDC 
B U L G A R I E 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 1 0 * 0 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 * 2 0 
7 6 0 0 * 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 2 0 5 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 8 0 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 * 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 * 1 9 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 * 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 4 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 0 9 7 7 9 0 1 1 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 3 1 0 4 1 6 
7 8 2 0 5 1 0 
7 Θ 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 B 3 0 7 0 0 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 5 B 0 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 3 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 2 0 0 
7 3 4 4 5 3 1 
7 B 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 * * 5 6 2 
7 8 * * 5 7 9 
7 8 * * 6 0 0 
7 8 * * 7 0 0 
7 B 4 4 8 0 0 
7 8 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 2 1 2 
7 8 * 5 2 9 9 
Weite­
1 000 RE UC 
Valeuis 
1 * 
* 0 7 
2 
67 
2 
20 
20 
3 
9 
27 
6 
75 
99 
1988 
3 7 1 0 
2 * 2 6 
* 9 9 8 
7 1 3 6 
396 
1 
1 
2 3 1 
129 
75 
36 
2 
7 
2 
9 
13 
1 
1*4 
2 
1 
* 2 
45 
1 
2 
5 
2 
410 
4 
15 
6 
28 
2 
1 
49 
6 0 4 
58 
7 
6 
¡ 8 6 
2 
39 
33 
1 
1 9 5 1 
6 
138 
12 
1 
2 2 8 
¡ 
2 
6 
3 3 59 
76 
2 2 2 
* 3 
7 ¡ 
1777 5 9 7 5 
10 
5Θ8 
170 
2 
10 
17 
3 
6 
1 
12 
7 
4 
18 
I 
397 
106 
U 
2 
2 
29 
4 
29 
3 
5 9 0 
3 1 
4 
2 1 6 
5 
150 
4 
10 
35 
96 
4 1 
* 9 3 
6 
12 
Zollemag 
1 000 BE/UC 
Peiceptions 
ζ \ 
ζ. Ì 
3 5 
ο S 
3 £ 
VI 3 
ζ -
0 , 1 
41 1 0 , 2 
2 0 , 1 
7 1 0 , 5 1 
9 , 1 
1 5 , 1 
2 1 2 , l 
1 3 , 5 1 
1 1 * . 
2 7 , 1 
J'tzi'u­,) Qng.rur 
'Λ ate η , a 1.1*31.., 
C i , Ί . Produit, 
[GZT S c · , . ε . 
C oe ) , 7£iC 
ν · i 
τ τ — 
BULGARIE 
7 Β 4 5 5 9 9 
7 Β 4 5 9 5 5 
7 6 4 5 9 9 0 
7 3 * 6 0 0 6 
7 3 4 6 1 9 0 
7 8462ÍJS 
7 S463SÜ 
7 8 4 6 5 9 0 
7 Ü5IJ10I 
7 8 5 0 1 1 9 
1 1 3 , 1 7 8 5 0 1 5 0 
10 1 3 , 1 
17 1 7 , 1 
338 1 7 , 1 
6 6 8 1 8 , 1 
* 1 2 1 7 , 1 
8 5 0 1 7 , 1 
1 2 1 3 1 7 , 1 
51 1 3 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , l 
44 1 9 , 1 
a , 1 
0 , 1 
15 2 0 , 1 
3 8 , l 
8 , 1 
1 7 , 5 1 
8 , 1 
5 , 3 2 
1 1 0 , 8 2 
1 2 , 1 
11 7 , 5 1 
9 , 5 l 
1 2 , 9 2 
l 1 3 , 2 2 
1 4 , 1 
4 8 , 1 
1 9 , 1 2 
7 , 5 1 
5 , 7 2 
5 , 2 
25 6 , 2 
5 , 1 
1 9 , 5 1 
1 1 5 , 5 1 
3 9 , 1 
1 0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 8 , 1 
0 , ι 
10 5 , 5 1 
7 , l 
3 8 , 1 
3 8 , 1 
a, ι 195 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
8 5 , 5 1 
1 6 , 5 1 
1 1 , l 
19 8 , 5 1 
8 , 5 1 
5 , 5 1 
8 , I 
0 , 1 
6 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 5 1 
6 8 , 1 
68 3 , 8 2 167 2 , 8 2 
0 , 1 
24 4 , 1 
11 6 , 5 1 
6 , 5 1 
1 7 , 5 1 
1 7 , 1 
9 , 1 
7 , 1 
1 2 , 1 
2 1 4 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
1 5 , 1 
5 , 5 1 
22 5 , 5 1 
5 4 , 5 1 
¡ 5 , 1 
5 , I 
6 , 5 1 
1 4 , 5 1 
5 , ¡ 
2 5 , 5 ¡ 
8 , 1 
4 1 7 , 1 
1 3 , 1 
7 , 1 
5 2 , 5 1 
1 1 0 , I 
12 8 , 1 
2 , 5 1 
1 8 , 1 
2 5 , 1 
9 9 , 1 
1 3 , 5 1 
32 6 , 5 1 
1 1 4 , 1 
1 5 , 5 1 
7 S 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 0 0 
7 (S Í0410 
7 « 5 0 4 5 « 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 « 5 1 4 0 0 
7 « 5 1 5 9 5 
7 3 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 Î 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 6 0 3 0 0 
7 β 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 3 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 2 0 
7 8 7 0 7 3 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
ALBANIE 
AG.PRELEV 
I 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 1 0 2 6 8 
I 2 0 0 6 7 3 
A G . Α Ν . 2 . Α 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 0 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 4 8 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 9 
2 0 * 0 6 0 0 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 3 0 3 3 0 
2 0 8 0 * 2 3 
2 0 6 0 5 9 0 
/.,­. 
Τ DUO P f UC 
Va·,.a· t 
t 
* Í.7 
s 
231 
113 
14 
ι rs. 
U l l 
ι 3)3iD) 
1 
ΐ * ϋ 
* l l 
ι 1 7 9 1 
1 
13 
mm 
ί 
1 1 
3 
9 
3t6 
2 7 
6 
5 
30 
1 7 1 3 
31 
139 
2 6 
9 
* 5 
3 
3 
10 
1 
16 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 1 9 
9 
169 
3 
50 
1 
* 2 2 
12 
7 * 
10 
10 
7 
2 
2 2 
6 
6 
2 0 2 
1 
3 
79Q71 
X 
2-05.6 
* 2I06.Û 
2 0 3 2 7 8 
2 
im 
t 
4 
. i Γ 
* 4 1 
1 3 
6 
iS ,6 
i 
11 
'. 1 * 3 
1 
3 
27 
l i 
I S * 
1 
7 
2 * 
1 99 
3 
2 6 
ì 
2ij"i<.c"*3 s ¿ :' 
α» *,ι ..,.". f f 
J .3 
­ . ­ ­ · ' ­c ! j 
'. . r. 4 * » 
S , il * , i i 
» ­v . 
» H . 
S i . 
1 * . * 
U V V IV·. 
* , i . 
ï 27 t t i . 
A , , 
■ ν * IKS), 
7 * , i 77. 
us* ï . * 
? » 
2' « ï . 
U.EÎI * » * 
* . í t í . 
i a . 
I I L « . î 
2· ί ' . 
1' ZU, 
li ZZ, 
77 . 
4 1 2 . 
1.2IS ï . 
31 9 , * 
11 * . 
3 Ι ι Β , ί 
1 ί . 
5 ω . 
ι © . s 
9 . 
ι a. 6 , 5 
2 1 2 . 
1 1 3 . 
6 . 5 
7 , 5 
I O , 
1 7 . 
7 , 
7 , 
9 . 
IO 3 . 5 
1 7 , 
1 * 3 , 5 
e . 
5 9 , 
1 6 , 
SO 1 9 , 
2 1 6 . 
6 3 . 5 
1 I O . 
1 9 , 5 
1 1 3 . 
i . S 
2 ί . 
e . 
3 . 
3 . 
:. ED. 
7 ^ 3 3 1 S , φ * 
:· < E . 
( E . » 
î ï 
2 ί 
' e"' * 
*. 
1 
J 
I 
11 
j I II 
« 1 
i 
u i' 
u α 11 
i l 
11 
•i 
u i l 
11 
u i 
2' 
II 
11 
J 
J 
9 ! 
I l 
1 
I I 
1 
1 
ι 
i 
E 
1 
1 
1 
i 
1 
ι 1 
1 
EL 
I 
11 
D 
11 
II 
'ft φ 
ä * 5 i S B ! i 1 2 . U * » 
(6 e, 
«He ' « » 
£ 8 , , 
< i " * n 11¡7 6V»11 » 
m» * Q * . 
­ · ¡12·. 
(i ì) 7/„ 
l i l . 
U%. 
2· Uli, 
lì », 
.' ζ I 
(£)% 
% i ' 6 . 
S's. 
2J· 11 D, 
9 ) . 
1 Ut i l . 
* Qic. 
•4 * „ 5 ι 
1 ® , 
ft £ 2 ' . 
*, 
Ü U ! 
υ u 
ι, ¡ u υ (1 
■ ' . 
'. * '. . U 
% ii ii 
¡1 
. ¿' 
'J 
.. t 
B 
U 
II 
c 
(? · ' 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Uispiung Ongme 
Watenkategotie 
C 
M 
4 
t de Pioduil! 
t 
GZT Schluss 
Code 70C 
LSANIE 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 3 1 7 3 0 
2 0 8 1 7 3 0 
2 0 8 1 1 0 0 
2 0 904 19 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 9 1 5 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 1 0 U 
? 0 9 1 0 1 5 
2 09 ¡o ­>0 
2 0 9 ¡ 0 7 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 7 0 7 9 0 
2 1 2 0 B 9 0 
2 ¡ 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 6 9 0 
2 7 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 7 1 0 
? 7 0 0 6 79 
2 ? * 0 1 9 0 
AG. N DA 
4 0 6 1 2 0 0 
4 1 4 0 1 9 B 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 03 30 
CECA 
5 7 3 0 3 0 0 
A U T . P R O D . T D ! 
7 2 5 1 5 ¡ 0 
7 2 6 0 1 9 B 
7 7 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 ? 7 ¡ 4 I 0 
7 7 7 1 4 3 0 
7 7 3 0 4 5 0 
7 7 3 0 4 9 0 
7 2 8 7 9 6 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 1 1 0 1 ? B 
7 4 1 0 7 99 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 3 0 1 9 9 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 6 0 7 1 0 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 6 0 1 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 6 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 B 0 1 I O 
7 6BO7B0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 6 0 0 * 7 0 
7 6 ¡ 0 ¡ 0 0 
7 6 ¡ 0 ? 7 0 
7 6 ¡ 0 1 0 0 
7 6 2 0 7 9 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 8 7 0 1 9 0 
7 8 * 1 0 6 0 
7 B 4 1 8 6 ? 
7 3 4 1 9 90 
7 3 4 6 1 0 0 
7 8 6 7 1 0 0 
7 B 7 1 4 1 0 
7 9 ? 1 ? 1 5 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
A F R . N . E S P 
A G . A N . ? . A 
? 0 7 0 1 6 1 
2 0 1 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 1 0 1 6 B 
? 0 6 0 7 9 0 
2 0 7 0 1 4 6 
? 0 7 0 1 7 1 
2 0 701 75 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 3 1 
t 000 RE1UC 
lieiieuiî 
B 
1 6 
7 
5 
5 
6 
7 
7 3 
! 1 3 
2 3 2 
4 
5 2 
2 
6 
4 
2 
1 1 7 
1 6 0 0 
4 
5 
3 
¡ 2 
2 6 2 
2 6 2 
7 6 
2 4 6 4 
¡ 5 8 0 
2 1 3 
1 5 8 9 
1 2 
1 4 
1 0 
8 
5 0 
3 4 
4 
I 
2 
1 2 7 
1 5 
6 0 
4 
2 
1 1 
1 
5 3 
4 
1 1 
4 4 
4 6 7 
2 4 7 
3 1 
3 1 0 
1 4 
1 9 
1 
1 1 9 
3 2 
2 6 3 
3 6 
4 3 
2 
1 4 6 
B 2 5 
3 6 5 
1 
2 
3 
1 8 
1 
3 0 
1 1 
1 
3 1 
5 9 
1 
9 4 8 6 
U 5 4 7 
5 
1 
3 
5 8 
4 
7 8 3 
1 
8 
Zollemag 
I 000 BE.UC 
Peiceplium 
2 u 
4 ζ 
3 Ζ 
Õ 7 
31 Q 
3 1 
Έ T1 
vi ζ 
ο ^ 
1*1 
1 1 , 
1 1 6 , 
1 6 , 
2 , 
1 ¡ 0 , 
1 1 2 , 
0 , 
0 , 
* 5 , 
1 * , 
¡ 7 , 
¡ l * . 
2 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
13 2 5 , 
7 0 , 
1 7 2 , 1 ¡ 8 , 
2 * , 33 2 3 , 8 2 
1 1 5 7 , 2 * 
o, i 0 , 1 
1 2 , 5 2 
2 5 8 , 1 2 
2 1 6 , 7 « 
0 , 1 
0 , * 
0 , 
0 , 
0 , 
15 7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 6 , * 
1 1 2 , 
5 9 , 
0 , ' 
8 , 1 
5 , 
5 , 
0 , 
1 * , 5 
6 9 , 5 
7 , 5 
7 , 
1 5 , 
9 , 5 
5 1 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 7 , 
* 6 1 * , 
0 , 
2 1 0 , 
2 0 , 
12 1 0 , 5 
5 1 7 , 
* 5 1 7 , 
6 1 7 , 
7 1 7 , 
1 9 , 
0 , 
0 , 
29 B , 
7 , 
7 , 
6 , 
5 , 
1 5 , 
7 , 
3 1 1 , 
1 7 , 
7 , 
3 8 , 5 
9 , 
0 , 
0 , 
¡ 9 7 2 , ¡ « 
3 3 ¡ 2 , 9 «» 
¡ 3 , 1 
1 1 5 , 1 
1 6 , 5 
8 , 5 
β 1 3 , 1 
1 1 3 , 2 
1 3 , 1 
86 U , 2 
I B , 2 
7 7 0 , 1 
Ui.oiung­Oiioioe 
Wuienkategohe 
Cai de Piodutli 
l ' I ' 
GZT Schluss 
Code TDC 
A F R . N . E S P 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 1 6 0 * 7 1 
2 2 3 0 1 3 0 
AG.NDA 
* 2 * 0 2 2 0 
CECA 
5 2 6 0 1 2 0 
AUT.PROD.TD( 
7 2 5 1 0 0 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 1 0 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * 9 0 1 0 0 
7 5 1 0 * 2 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 6 8 0 * 9 0 
7 8 * 1 0 6 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 * 5 5 9 9 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 9 0 1 8 1 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
CANARIES 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 6 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 3 * 3 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 5 * 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 B 0 2 7 0 
2 0 8 0 * 2 3 
2 0 3 0 5 1 1 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 * 1 9 
2 0 9 0 8 1 3 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 6 0 * 3 0 
2 1 6 0 * 7 1 
2 1 6 0 * 7 5 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 * 0 1 9 0 
AG.NDA 
* 1 5 1 0 5 0 
* 2 1 0 2 1 0 
* 2 * 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2402 3 0 
1 000 RE/UC 
Valettu 
3 7 
6 
5 4 
4 2 
1002 
1 4 
1 4 
5 
5 
7 5 8 
1 
1 8 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
6 
1 
4 
4 
3 
1 
2 
1 
2 
2 4 
8 4 2 
DC 
1 7 
1 7 
1944 
3 2 
6 2 
6 9 
4 2 
6 1 
2 
3 
3 4 5 
1 3 5 
3 1 3 
1 4 6 
1 4 
2 
1 6 1 
8 
2 
2 
1 5 4 6 4 
6 
3 8 3 6 
2 8 9 4 
3 9 2 
1 4 1 
3 3 
1 9 6 
7 
3 
1 3 
2 
1 
7 
1 
1 1 
8 
1 0 
7 
1 
7 
I O 
1 5 
4 
1 6 9 
3 7 
4 4 6 
1 2 
2 5 1 3 2 
7 
1 
3 
1 2 0 
1 
1 3 2 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Percepiteti! 
ζ c 
1 ί 
2 7 
3 2 
õ S 
~ à 
_ 
ζ I 
Ξ £ 
m ­S 
_ O 
Õ La 
6 1 6 , 
9 , 
1 1 6 , 
14 2 5 , 
1 2 , 120 1 2 , * 
7 5 2 , 1 
7 5 0 , » 
0 , 1 
0 , * 
0 , 
1 7 , 6 
0 , 
0 , 
0 , 
1 5 , 
1 3 , 
3 , 
6 , 
5 , 5 
7 , 
6 , 
5 , 
1 4 , 
l a . 
2 2 , 
5 , 
0 , 
0 , 
0 , * 
0 , 9 
0 , * 
127 6 , 5 » * 
5 1 5 , 
9 1 5 , 
12 1 8 , ■ 
3 8 , ' 
0 , 
8 , 1 
1 0 , 
4 1 1 2 , 
18 1 3 , 
75 2 4 , 
25 1 7 , 
2 1 5 , 1 
1 5 , 
21 1 3 , ; 
1 7 , 
1 7 , 
1 1 2 , 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 7 0 1 1 1 , 2 
1 1 8 , 2 
7 6 7 2 0 , 1 
4 6 3 1 6 , 1 
35 9 , 1 
23 1 6 , 1 
2 6 , 1 
39 2 0 , 1 
1 9 , 1 
2 , 1 
3 2 0 , 1 
8 , 1 
6 , 1 
2 2 2 , l 
0 , 1 
1 1 0 , 2 
1 1 4 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
1 1 0 , 1 
ι β , ι 
1 1 3 , 1 
42 2 5 , 1 
9 2 4 , 1 
2 0 , 1 
2 2 , 1 
9 2 , 1 
3 2 3 , 8 2 
3 3 2 0 1 3 , 2 * 
4 , 5 
1 8 , 1 
3 9 0 , 1 
6 2 5 2 , 
1 1 1 7 , 
66 5 0 , » 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Car de Pidduiti 
IGZT Schluss 
¡Code TDC 
M l ' I 
CANARIES 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 1 3 2 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 3 2 0 4 3 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 6 0 6 1 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 8 0 7 B 0 
7 * 8 1 1 0 0 
7 * 9 0 1 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 7 6 0 2 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 * 0 1 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 9 2 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 B 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 7 1 4 5 9 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . Τ 
a 0 0 9 0 0 0 
.MAROC 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 2 0 1 L 1 
1 0 2 0 1 3 0 
1 0 4 0 2 1 1 
1 0 4 0 2 6 5 
1 0 7 0 3 1 3 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 6 2 1 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 5 
1 1 0 0 7 9 8 
1 1 5 0 7 O 1 
1 1 5 0 7 0 5 
1 1 5 0 7 0 9 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 * ¡ 
1 2 0 0 6 1 9 
1 2 0 0 6 5 3 
¡ 2 0 0 6 5 8 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 7 5 
¡ 2 0 0 6 7 8 
¡ 2 0 0 6 8 ¡ 
¡ 2 0 0 7 ¡ 8 
¡ 2 0 0 7 2 6 
1 2 0 0 7 5 1 
1 2 0 0 7 5 3 
¡ 2 0 0 7 5 5 
¡ 2 0 0 7 5 7 
1 2 0 0 7 6 5 
1 2 0 0 7 6 9 
1 2 3 0 2 1 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 6 9 0 
Wene 
1 OOO BE/UC 
Va le ut! 
3 2 
1 7 
5 7 
4 
1 
6 
2 
2 
5 
2 
2 3 
6 
1 
1 
2 0 
7 0 
2 
1 
3 
2 
2 2 
1 
1 0 9 
4 
1 
4 6 
3 3 
6 6 
4 
l 
9 
3 
1 
1 0 
1 
1 5 0 
2 
4 
1 
1 
6 2 
1 
1 
4 4 
5 
2 
1 
1 7 
1 1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
88 3 
OC 
2 7 
2 7 
2Θ054 
2 
2 5 2 
2 0 6 
1 
3 
* 
2 
1 4 2 
1 8 
4 7 1 3 
1 9 3 
1 4 9 
2 8 2 B 5 
1508 
2 
4 9 
1 
6 
2 6 0 2 
8 
6 
84 3 
2 1 
3 
1 3 9 
3 8 ¡ a 
8 7 3 
4 
1 3 5 
2 6 
1 3 
2 1 
4 4 0 4 8 
2 
2 1 
Zolleittag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
o c 
^ *1 
­= S 
— 7 
2 Z 
o 2 
"* Q 
= 1 £ τ 
m 'S o = Ci o 
Cel 
0 , 
1 , 
5 8 , 
¡ 0 , 4 
1 1 , 2 
1 1 2 , 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
l 1 4 , 4 
1 5 , 2 
2 7 , 2 
1 1 7 , 6 
7 , 
9 , 
0 , 
6 9 , 
7 , 5 
7 , 
9 , 5 
7 , 
3 1 2 , 
1 3 , 
0 , 
9 , 
0 , 
0 , 
5 1 4 , 
12 1 8 , 
1 1 7 , 
8 , 
0 , 
8 , 
1 2 , 
1 6 , 5 
5 , 5 
8 5 , 
7 , 
6 , 
6 , 
4 , 5 
3 5 , 
5 , 5 
1 4 , 
2 5 , 5 
6 , 
6 , 5 
7 , 
2 1 0 , 
1 6 , 5 
U , 
5 , 5 
1 0 , 
8 , 5 1 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
54 6 , 1 » 
0 , 9 
0 , * 
3 4 4 0 1 2 , 3 * * 
1 6 , 
50 2 0 , 
4 1 2 0 , 
1 8 , 
1 2 3 , 
8 , 
9 , 
1 2 , 
U S , 
1 8 , 
3 7 7 8 , 1 
39 2 0 , 1 
30 2 0 , I 
5 6 5 7 2 0 , 1 
9 8 0 6 5 , 1 
1 2 7 , 
15 3 0 , 1 
3 2 , ; 
1 2 1 , 
572 2 2 , 1 
2 2 2 , 1 
1 2 4 , 
2 0 2 2 4 , 1 
5 2 4 , 
L 4 2 , 
39 2 8 , 1 
7 2 5 1 9 , 1 
1 3 1 1 5 , 1 
1 1 9 , 5 
26 1 9 , 5 
5 2 1 , 5 
3 2 2 , 5 
4 2 1 , 1 
8 9 2 1 2 0 , 3 * 
1 8 , 1 
0 , 1 
612 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U'Splung Οι d ne 
i 
Waienkategone 
C 
Γ 1 
i . le Ptodoil! 
GZT S.hliiss 
Cmle 7DC 
.MAROC 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 6 3 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 B 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 6 
2 0 3 0 1 3 8 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 4 1 
2 0 3 0 1 4 3 
2 0 3 0 1 4 6 
2 0 3 0 1 6 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 7 3 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 * 5 0 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 9 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 * 1 
2 0 7 0 1 * 3 
2 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 * 7 
2 0 7 0 1 * 9 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 1 1 
2 0 7 0 3 1 5 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 * 1 0 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 7 * 
2 0 8 0 2 2 7 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 * 2 3 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 ( 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 O B O B l l 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 * 0 
2 0 8 0 3 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 1 0 
2 0 8 1 1 3 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 7 7 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 * 1 9 
2 0 9 0 * 6 0 
2 0 9 0 * 7 0 
Welle 
1 ûûû RE UC 
Vaieoi! 
4 1 0 8 
* 3 5 
* 9 
1 
3 
2 
* 2 1 * 
2 
2 7 8 1 
8 
1 
1 
3 * 1 3 6 5 
7 0 
2 
1*3 
2 
6 8 1 
2 * 9 
* U 
1 
ι 1 3 
8 8 * 
3 9 
1 3 5 5 
2 
7 7 5 
2 
8 8 
3 9 5 
2 3 
9 * 
9 
1 
1 6 0 5 2 
1 0 1 8 
2 7 
1 9 
1 
2 2 3 
* 1 8 3 * 
2 * 
6 6 
3 6 
1 1 0 5 
1 3 1 1 
6 1 
8 7 
4 3 6 6 7 
1 6 5 6 4 
7 9 
2 
2 4 
1 4 
1 4 4 7 
4 2 1 5 
4 9 
1 0 9 
1 4 5 2 
5 
1 0 9 
3 6 
1 3 1 6 
9 7 1 3 
3 * 3 5 
1 6 7 3 8 
l 
1 3 
5 9 
1 3 3 1 5 
2 9 0 6 6 
7 
8 
3 6 1 3 2 
2 9 3 
5 7 
3 
l 
1 * 1 2 
7 8 1 1 
8 0 
2 
5 0 1 
2 7 7 
1 
1 6 
1 3 
9 1 
2 7 3 
* 0 
1 
1 8 5 
3 2 6 
3 0 1 
3 
3 
8 6 
2 
1 3 3 
1 
8 0 8 
9 * 
1 
S : 
1 000 BE UC 
Peni­pi, : S 
ξ 37 
- » 
-, z ξ, ι 
1 
\ \ 
Z c 
z j 
Ñ 
534 1 3 , 
87 2 0 , 6 1 3 , 5 , 14 , 5 , 0 , 47 2 2 , 2 2 , 6 4 0 2 3 , 1 3 , 8 , 8 , 8 , l 1 5 , 205 1 5 , 7 1 0 , 1 2 , 21 1 5 , 1 3 , 170 2 5 , 25 1 0 , l 1 3 , 2 1 8 , 1 2 , 1 0 , 0 , 71 8 , I l 2 7 , 0 , 0 , l 8 , 8 1 0 , 
0 , 
U 1 2 , 
5 1 1 3 , 
6 2 4 , 
1 6 1 7 , 
1 1 0 , 
8 , 
2 4 0 8 1 5 , 
2 1 4 2 1 , 
5 1 8 , 
4 1 9 , 2 
1 3 , 
1 3 , 
2 2 1 0 , 
1 1 7 , 
2 3 8 1 3 , 
4 1 7 , 
9 1 4 , 
1 7 , 
6 1 7 , 
1 3 3 1 2 , 
1 7 0 1 3 , 
1 0 1 6 , 
1 1 1 3 , 
4 8 0 3 1 1 , 
2 9 8 2 1 8 , 
1 6 2 0 , 
1 6 , 
2 7 , 
l 8 , 
1 3 0 9 , 
6 7 4 1 6 , 
9 1 8 , 
9 8 , 
8 7 6 , 
1 1 5 , 
13 1 2 , 
6 1 8 , 
2 1 1 1 6 , 
4 3 7 4 , 5 
6 9 2 , 1 
8 3 7 5 , 1 
6 , 
2 1 2 , 
5 8 , 
6 , 1 
1 9 9 7 1 5 , 1 
5 8 1 3 2 0 , 1 
1 1 5 , 1 
2 2 0 , 
7 2 2 6 2 0 , 
2 3 8 , 
3 6 , 
1 6 , 
2 2 , 1 
0 , 1 
5 4 7 7 , 1 
6 8 , 1 
1 0 , 2 
1 2 5 2 5 , 1 
6 1 2 2 , 1 
1 5 , 2 
3 1 9 , 2 
1 1 0 , 1 
1 5 1 6 , 2 
3 8 1 4 , 1 
* 1 1 , 
1 2 , 2 0 U , l 
5 9 1 8 , 1 
6 0 2 0 , 1 
1 6 , ¡ 
¡ 6 , 1 
9 U , 
7 , 1 
3 2 , 
9 , 6 1 
8 1 1 0 , I 
11 1 2 , 1 
1 2 , 5 1 
U'st i iu ' ι Ongne 
W.i'enk.negotie! 
Cil .le o.odu r, 
IGZ1 Schluss 
Cuele TDC 
\t 111 
.MAROC 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 0 9 5 7 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 6 0 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 3 1 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 5 0 * 5 8 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 6 0 * 1 1 
2 1 6 0 * 3 0 
2 1 6 0 * 5 0 
2 1 6 0 * 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 * 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 2 1 6 0 5 9 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 5 9 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 2 2 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 0 0 7 3 7 
2 2 0 0 7 3 9 
2 2 0 0 7 4 1 
2 2 2 0 4 0 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 2 0 
2 2 3 0 6 5 0 
2 2 3 0 7 1 0 
D E R . AG. PRE 
3 1 9 0 3 9 0 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 8 0 
3 2 2 0 2 1 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 4 0 2 1 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 3 0 0 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 5 1 0 
Ae- i l . ' 
) Oûû BE UC 
i.„,­.,,: 
6 
4 3 0 
2 
3 
76 
2 6 
7 5 
1 
1 
7 5 4 
6 
1 
2 8 
4 7 
5 7 
2 
3 4 
8 
1 2 3 7 
1 3 1 5 
6 3 0 
4 7 1 
2 2 4 9 
3 
6 
2 
2 
1 4 7 1 * 
3 8 5 
1 6 6 * 
3 3 
3 6 8 
9 9 9 
1 * 5 3 
1 0 9 1 5 
1 9 7 9 
3 0 1 
6 
4 6 
2 2 1 2 
1 9 7 
2 9 6 * 
9 
1 2 7 7 
3 6 5 
10 
5 5 
8 
U 
1 3 5 6 1 
1 0 7 
6 
2 
6 7 0 * 
2 2 
1 1 7 4 
5 
8 4 
2 7 0 
2 9 4 7 7 1 
L E V . 
1 1 
4 0 1 
2 
4 1 4 
2 0 
9 6 
10 
4 9 
1 
19 
4 
2 5 
10 
2 
5 3 1 
1 3 5 8 
6 5 2 
5 1 
3 5 9 
1 9 0 
3 
8 
1 2 1 9 
5 
1 
2 
4 6 1 5 
3 9 * 6 
2 9 2 7 
3 3 7 
6 2 3 
7 B 3 3 
4 5 
14 
7 9 0 6 4 
72 
3 5 6 
1 v 
Z u . l e ' · ' i | ' e ¿ ζ 
1 ÙOO Bt Util Ζ. '­ ' Ζ 1 
I 3 '- i = .-Penem ,„:Í ! c 3 ί. ' 
ί 
5 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
1 0 , 1 
1 1 1 * , 1 
1 7 , 1 
* 1 * . 1 
0 , ι 
2 0 , 1 
2 5 , Ι 
0 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
2 6 , 1 
2 4 , 1 
3 5 , 1 
β , ι 
3 1 0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
1 0 5 8 , 1 
1 3 2 , 1 
19 4 , Ι 
0 , 1 
1 1 7 , Ι 
2 3 0 , 1 
1 3 , 1 
2 0 , 1 
3 6 7 9 2 5 , 1 
9 2 2 4 , 1 
4 1 6 2 5 , 1 
1 2 0 , 1 
1 2 0 , 1 
8 1 2 2 , 1 
2 3 0 2 3 , 1 
2 6 2 1 8 , Ι 
2 1 8 3 2 0 , 1 
4 7 5 2 4 , 1 
6 6 2 2 , 1 
2 3 0 , 1 
1 0 2 2 , 1 
3 7 6 1 7 , 1 
4 5 2 3 , 1 
6 8 2 2 3 , 1 
3 2 8 , Ι 
2 4 3 1 9 , 1 
5 5 1 5 , 1 
2 1 9 , 5 
1 1 2 0 , 5 
3 4 0 , 1 
2 1 5 , 1 2 
4 5 8 4 3 3 , 8 2 
5 6 5 2 , 5 2 
1 1 3 , 6 2 
0 , 1 
1 3 4 2 , 1 
2 8 , 1 
0 , 1 
0 , ι 
0 , 1 
1 6 6 , 1 
4 5 4 3 8 1 5 , 4 * 
1 2 , 1 
1 1 3 , 1 
6 8 1 7 , 5 
β , 1 
6 9 1 6 , 7 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
1 3 2 , 5 1 
0 , ι 
0 , 1 
0 , 1 
5 1 , 5 Ι 
0 , 1 
I B , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 5 , 1 
4 3 9 3 6 , 2 
1 1 8 , 1 2 
1 5 8 , 1 2 
2 9 0 , Ι 
4 6 4 1 0 , 1 » 
0 , 1 
0 , ι 
Β 2 , 4 3 
0 , 1 
8 0 , 1 » 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Λ . , · , - ,,-,,,ζ- -
jr., „η-,,...,, 
! ί '02- ζ ■ ..... 
I ! r'" 'D-+ i Τ 1 
.MAROC 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 6 1 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 8 3 3 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 3 5 9 3 
7 2 5 4 1 9 0 
7 3 0 0 3 3 5 7 3 O O 4 0 O 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 e 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 C 7 I 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 5 0 1 7 0 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 C 0 9 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 5 0 
7 4 0 1 * 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 5 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 5 9 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 3 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 3 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 5 9 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 * 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 * 2 8 1 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 6 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 2 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 O 1 0 O 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
I 
' >X * ί .2 ■ 
■ · ' ■ · ' · 
t 
6 3 
2 1 0 
6 1 
6 
3 6 7 
2 1 6 7 4 
6 6 2 
1 2 1 3 
7 0 6 
5 i 
2 ι 1 1 3 
4 4 
1 5 5 
3 
2 4 3 
2 9 0 4 
4 5 
5 6 4 1 2 
3 1 0 7 ï 
4 2 
4 
1 
I 
1 
1 « 
2 
l i ä 1 
1 
6 
*·ϊ 
! 4 3 
ì ì ì 
2 
43 . 
2 5 * 2 t o 1 4 
2 
1 Ζ 3 7 % 9'tø 
2 * l i 
1 6 3 4 
ì'èl 
3 * 
1 
$ 4 1 
S i l 
2 
1 3 
I 
4 1 
1 
2 
7 
3 = 3 
3 3 2 
1 
1 
4 5 
3 
3 
1 3 * 6 
3 0 
1 0 * 6 
7 * 0 
9 
2 
1 
6 1 3 
3 0 7 * 
1 
1 
1 
2 
I 
10 
1 1 
9 
1 5 
2 
3 * 
1 
6 
2 
1 5 1 
5 6 * 
* 3 9 
31 
2 
2-, 
aa 1 7 7 8 
1 
5 5 0 
73 
2 1 
' ' ■ ' . " · * ' " " . i e 
i in . * - . 
'"*-' '' .'; ì 
3 fe. 
St. :3 , 
■it * 
, - j i , 
'Q. · .'i , 
(LD, 
3 5 7 , 
3 5 5 , *« 
fr.4 *. 1 3 . 4 . 
1 2 ί ' 3 , 4 
5 1 1 . 2 
2 I O . * 
ί li,Ζ 
SI. 
1 2 * . * 
2 3 * , 
7 112. m 
7 m . 
l i 3),2· 
(S) . 
S) . 
* 3 ,. -ι 
111,i! 
l i * , 'f 
I S . 
IH. 
φ« 
' 8 . ΐ · 
a d i . * 
ili.ni 
Dei" 
a 77 „S, 
11 litta 
.11 ¡177*16 
Ulli 7 7 . 
7 7 . * 
il 9)„ 
*fc« ID. 
Ulli? i l ) . 
'im 
Il ΐ · « 
i ) . * 
«täi * „ *.* 'i. f.. m. •D. 2" Uî,. Î J . Î (T.'ii 
M 111. i î . * ' I I . 
S í 77. 33$ * ■ 
il l . 
C « . ' l i 
(Ii . * '»„j l 
' I I . 
111. 
t Λ 
Í77 ί . : : ¡ u s . 
G tel!. 
" * » * i?. 
Γ . Ϊ 
î ï . Í . 5 . 1 I . 55 i . 2 i . 167 ; . - . I l i 1 6 . u. 5 , 
6 . 
6 2 1 0 , 
9 2 J . 
1 3 , 
1 5 , 
1 2 , 
1 5 . 
l i . 
0 , 
0 , 
0 , 
J . 
9 . 5 
3 9 . 
1 1 . 
1 9 , 
1 1 , 
1* 9 , 
7 3 1 3 , 
6 6 1 5 , 
2 7 , 
a , 5 o. 0 , 
0 , 
1 3 , 
77 1 * , 
10 l * . 
3 1 5 , 
: ' -
1 
11 
ã ï II 
i A t ¿ 
ï j I ι 
H ; 
1 
2 
J 
fl 2 
Β D 
U 
U 
Β *, u u II 
11 
J u u 1' 
u 11 
11 
u u u u u U 1 u u u 
11 [ u 11 
u U 1 u u u i u u u u u u u 11 u ■ * 
U 1 II 
u u II 
il 
11 
u 11 
1 
a il 
1 
I 
1 
1 
D 
1 
1 
II 
1 
1 
1 
1 i ι 1 1 
ι II 1 1 1 1 1 ι 1 1 1 ä 1 
1 
1 
I 
ι 1 
1 
1 
1 
1 
1 
-
613 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1973 ­ Année 
Uisp fu iK j Origine 
W i l l ' ­ l l . ('■ 
( 
M 
i tie Puntuta 
GZT Sch luss 
ernie rot 
. M A R O C 
7 6 6 0 5 1 0 
7 6 6 0 6 9 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 4 1 0 
7 6 B 0 I I O 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 B 0 2 O 4 
7 6 3 0 7 8 0 
7 5 B 0 7 9 0 
7 6 8 0 1 1 0 
7 6 8 0 4 0 0 
7 5 3 0 7 9 9 
7 5 B 0 9 1 0 
7 4 B 0 9 7 6 
7 5 3 1 0 4 0 
7 6 3 1 0 9 9 
7 5 9 0 7 1 9 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 1 9 
7 6 0 0 4 7 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 ¡ 0 
7 6 0 0 6 6 0 
7 6 0 0 6 9 0 
7 6 1 0 ¡ 9 1 
7 6 ¡ 0 ? 1 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 3 1 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 6 1 0 
7 4 1 1 1 1 0 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 2 0 1 9 9 
7 6 7 0 4 7 9 
7 6 7 0 4 9 0 
7 6 7 0 6 9 0 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 9 4 
7 6 4 0 7 7 0 
7 6 4 0 4 1 0 
7 6 6 0 1 1 9 
7 6 5 0 1 7 9 
7 6 5 0 4 ¡ 9 
7 6 4 0 6 1 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 B 0 ? ? ¡ 
7 6 B 0 2 1 1 
7 6 3 1 0 9 0 
7 6 9 ¡ ? ¡ 0 
7 6 9 ¡ 2 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 4 3 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 3 1 1 0 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 ? 
7 7 0 1 9 4 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 6 7 6 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 6 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 7 1 1 0 
7 7 1 1 7 9 9 
7 7 1 1 5 1 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 1 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 5 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 5 1 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 7 0 1 1 5 
7 7 3 0 1 0 9 
7 8 0 0 6 9 0 
7 B 1 0 ' 9 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 B ? 0 6 ¡ 0 
7 B 7 0 6 O 0 
7 8 7 1 4 9 0 
7 8 1 0 7 1 0 
7 B 1 O 1 1 0 
7 8 1 0 6 1 0 
7 B 1 0 7 1 0 
7 8 4 0 6 1 0 
7 8 4 0 6 7 0 
7 8 4 0 6 5 1 
7 3 4 9 6 8 0 
7 3 4 9 6 9 ? 
7 8 4 0 8 1 1 
7 3 4 1 0 6 0 
7 B 4 U 1 3 
7 3 4 1 1 5 0 
7 3 4 1 4 8 0 
r R 4 I 6 0 0 
1 0 0 0 B E l U C 
Valem: 
7 ? 
1 1 5 5 
6 7 0 
1 5 9 
1 5 8 6 6 
6 
2 
5 1 
3 
4 
I B 
2 4 
1 
¡ 4 
¡ 0 
? 3 8 
? 
3 4 
3 7 0 
9 3 9 
¡ 0 8 
¡ 0 
7 4 0 ? 
3 
5 ¡ 9 0 
1 
1 4 6 1 
2 7 4 8 
4 9 
1 
2 
1 4 
7 1 1 
4 4 4 
5 1 
9 2 7 
? 
ι 3 
4 
7 7 3 
1 5 7 0 
1 9 ? 
1 
5 
2 
1 
ι 3 β 
1 
6 2 
1 
9 
5 
1 2 
6 
2 
3 
? 
1 
4 
ι 6 
1 
1 7 
1 
2 6 
1 6 
2 
1 
1 9 
2 2 
4 
6 9 
2 
2 
1 2 
S 
1 
3 6 8 
1 
8 0 
6 Β 
1 
¡ ¡ 3 
¡ 1 
1 
2 
2 
5 
1 0 4 
2 0 
Β 
2 
1 
1 3 
ι 2 
1 
2 8 2 
9 
2 1 
1 
1 
1 9 
1 4 6 
2 
1 
2 
6 
1 
Zol le­m ι.) 
1 OOO B E / U C 
Pel: opium: 
2 
1 l i , 
9 1 
5 7 
1 5 B 6 
1 
1 0 
3 
2 
2 
1 
11 
1 1 
4 2 
1 6 0 
1 8 
1 
4 3 2 
8 8 2 
7 4 8 
4 6 7 
6 
2 
3 0 
3 4 
* ! ? 1 
5 5 
1 2 6 
3 8 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
1 
1 
6 
5 
1 
4 
2 
1 
l 
2 5 
1 
1 
7 
7 
'i 9 
ζ ζ 
Jj 3 
õ 2 
N Q 
3 1 
r*j 
1 1 , 
1 0 , 
1 6 , 
1 6 , 
0 , 
1 0 , 
1 2 , 
2 3 , 
7 0 , 
1 0 , 5 
3 , 5 
1 6 , 
8 , 
1 3 , 
1 1 , 5 
9 , 
1 3 , 
1 1 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
¡ 7 , 
1 7 , 
¡ 0 , 5 
¡ β . 
1 3 , 
1 7 , 
1 0 , 5 
1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
¡ 6 , 
¡ 0 , 5 
1 4 , 
1 4 , 
1 9 , 
8 , 
1 1 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 0 , 5 
8 , 
7 0 , 
8 , 
2 0 , 
7 , 
Β , 
9 , 5 
6 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
6 , 
7 , 5 
4 , 
7 , 5 
1 4 , 
8 , 
1 9 , ι ; 
7 , 5 
1 1 , 
1 5 , 5 
1 0 , 
0 , ■ 
1 1 , 5 
8 , 
1 0 , 
0 , 
5 , 5 
0 , 
4 , 5 
7 , 5 
7 , 
1 3 , 
1 1 , 5 
0 , 
5 , 5 
1 1 , 
7 , 
8 , 5 
8 , 5 
8 , 
0 , 
β . 
7 , 
7 , 
6 , 5 
0 , 
1 2 , 
9 , 5 
3 , 1 
1 0 , 
0 , 
3 , 3 ; 
3 , 
1 0 , 
6 , 5 
6 , 5 
5 , 
8 , 5 
7 , 
8 , 5 
9 , 
7 , 
5 , 
Ι 1 , 
1 1 , 
1 4 , 
7 , 
5 , 
6 , 
6 , 
6 , 6 
5 , 
5 , 
Ursprur i f j Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cut de Pioduil! 
l ' ) f 
GZT Sch luss 
C o i l e 7 D C 
. M A R O C 
7 3 4 1 7 9 0 
7 8 4 2 7 9 0 
7 8 4 2 3 1 ¡ 
7 8 4 2 3 7 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 S 4 2 8 0 0 
7 S 4 4 0 9 9 
7 B 4 4 5 9 0 
7 B 4 4 8 0 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 6 5 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 S 4 6 5 9 0 
7 B 5 0 ¡ 5 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 B 5 1 5 Ü 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 R 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 9 
7 B 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 8 0 2 3 5 
7 8 3 0 7 3 3 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 ¡ 4 9 0 
7 9 0 ¡ 6 9 0 
7 9 0 ¡ 7 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 1 0 ¡ 0 0 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 1 2 ¡ 0 
7 9 2 ¡ ? 3 5 
7 9 2 ¡ 3 7 0 
7 9 3 0 6 3 ¡ 
7 9 * 0 ¡ 9 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 4 5 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 8 1 Ü 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . T 
8 0 0 9 0 0 0 
β 4 2 9 7 0 1 
8 4 3 9 7 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 6 9 7 0 0 
β 5 8 9 7 0 0 
8 6 ¡ 9 7 0 0 
a 6 2 9 7 0 0 
8 8 2 9 7 0 0 
8 9 3 9 7 0 0 
θ 9 8 9 7 0 0 
A L G E R I E 
A G . P R E L E V 
1 ¡ 0 0 3 0 0 
! 1 1 0 0 4 0 0 
1 1 0 1 2 0 
¡ ¡ 5 0 7 0 9 
¡ 2 0 0 4 9 0 
¡ 2 0 0 6 8 ¡ 
¡ 2 0 0 7 2 6 
¡ 2 0 0 7 5 ¡ 
¡ 2 0 0 7 5 3 
¡ 2 0 0 7 6 ¡ 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 ¡ 0 ¡ 
2 0 2 0 ¡ 5 ¡ 
Wette­
1 0 0 0 B E / U C 
Valeuis 
1 
1 2 
1 
1 
ι 
2 
1 
2 
5 
5 1 8 
4 
¡ 
2 
3 
1 
1 
5 
3 
3 5 
2 1 
2 
1 
9 
3 5 
1 9 3 
1 
2 
4 6 
ι 
2 
3 6 
7 5 7 
3 8 
2 
1 
6 
ι 1 
1 0 
7 
1 7 9 
3 
1 5 
1 
4 
2 
2 
1 2 
5 
4 
1 3 
3 2 
¡αο 1 9 
7 
1 2 5 
2 
3 2 
1 
1 8 
1 
2 1 5 
7 
5 4 
5 
5 
1 6 9 5 1 9 
DC 
2 5 6 
3 
1 
2 
5 
1 3 3 
3 
ι 1 
1 
1 
4 5 7 
5 2 3 9 6 1 
1 7 6 5 
4 1 3 
4 2 Β 
5 9 7 
1 
2 
3 7 3 0 
1 6 9 
1 5 
3 9 
4 0 6 6 
Ü 2 7 5 
7 2 7 
¡ 2 
1 
3 3 
3 6 4 
9 1 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
1 
5 4 
4 
3 
1 
4 
2 1 
6 
4 
3 8 
2 
ι 
2 1 
1 
1 
1 
2 
9 
2 
1 
1 1 
5 
2 
6 
6 5 6 8 
6 1 4 6 8 
2 2 9 
5 4 
1 2 8 
1 1 9 
1 0 5 8 
3 2 
2 
Β 
8 5 4 
2 4 3 4 
5 3 
2 
4 7 
5 
~ S 
7? Τ) 
Τ; ^ 
5 7 
ο 3 
_ 
ζ 1 
Ξ 73 
di ΐ 
— ο 
ζζ 7 
IM 
5 , 5 
5 , 5 
1 1 , 
3 , 5 
5 , 5 
5 , 
5 , 
7 , 
3 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
6 , 
6 , 
7 , 
6 , 
6 , 5 
8 , 5 
7 , 5 
7 , 
1 1 , 
1 3 , 
6 , 5 
7 , 5 
8 , 
U , 
1 1 , 
U , 
2 0 , 
1 2 , 
1 0 , 5 
β . 
1 2 , 
5 , 
5 , 
0 , 
5 , 
3 , 
8 , 5 
9 , 
8 , 
6 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
6 , 9 , 
1 0 , 
7 , 5 
1 0 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
7 , 
7 , 
9 , 
5 , 
β , 5 
8 , 5 
3 , 
9 , 
1 5 , 
1 6 , 
9 , 
9 , 5 
1 3 , 
3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 9 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
1 1 , 7 * ♦ 
1 3 , 
1 3 , 1 
3 0 , 
2 0 , 1 
2 5 , 
2 4 , 
2 8 , 
1 9 , 
1 5 , 
2 0 , ! 
2 1 , 
2 2 , * 
Β , 1 
I B , 1 
1 5 , 
0 , 
1 3 , 1 
5 , 1 
U t s p t u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptodoits 
TÍ 
GZT Sch luss 
Code 7DC 
A L G E R I E 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 2 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 3 1 5 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 Θ 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 2 7 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 0 8 1 2 6 5 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 9 0 
2 ¡ 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 3 3 ¡ 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 6 0 4 8 ¡ 
2 ¡ 8 0 ¡ 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 5 9 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 2 2 
2 2 2 0 4 0 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 3 0 4 9 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 ¡ 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 4 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 3 0 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 2 0 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Vaíeurs 
1 3 1 
1 
1 7 
1 
4 8 
9 8 9 
l 
7 5 5 
2 6 2 
4 7 8 
1 
3 1 
1 6 
7 
1 
1 4 4 
1 3 8 
3 
1 4 
3 9 9 
7 
3 8 6 
7 8 6 1 
Β 
1 2 1 5 
4 5 3 1 
1 7 
3 9 6 3 
6 7 
1 1 7 
1 5 
4 1 
2 
1 0 8 
ι 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 5 
1 
2 
2 
5 7 
8 7 0 
1 0 
4 4 
6 
2 8 4 
3 3 0 
9 1 
2 7 
3 
1 1 
1 
7 4 5 
1 
7 
i 
7 1 
1 8 9 
2 6 
1 8 
4 0 8 3 4 
5 
3 5 3 0 
4 7 
9 4 3 
7 1 1 8 8 
1 
2 
1 2 
1 
4 
2 
6 6 
1 2 
9 
1 5 6 
1 
aoo 1 0 6 6 
2 8 7 1 
3 9 0 5 
6 9 
3 1 9 
2 6 8 
1 5 7 
5 5 4 
3 9 6 4 
B 6 
1 1 7 
1 2 3 3 0 
¿ 3 6 
7 
1 
Z o l l e m a g 
1 OOO B E / U C 
Peiceptions 
ζ ë 
­ ^ Λ 
­ E J 
s;.
t to I 3
 
s I * 
7 5 , 
1 0 , 
1 5 , 
8 , 
7 1 5 , 
9 9 1 0 , 
2 5 , 
1 3 6 1 8 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 
5 1 5 , 
3 1 8 , 
1 5 , 
1 1 3 , 
1 7 , 
1 6 , 
1 9 1 3 , 
1 5 1 1 , 
1 I B , 
9 , 
2 1 6 , 
2 4 6 , 
4 , 5 
1 9 5 , 
9 4 3 1 2 , 
1 B , 
1 8 2 1 5 , 
9 0 6 2 0 , 
3 2 0 , 
7 9 3 2 0 , 
5 8 , 
7 6 , 
2 1 0 , 
9 2 2 , 
6 , 
0 , 
7 , 
a . 
1 0 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 4 , 
1 1 , 
7 , 
1 6 , i a, 1 2 , 
6 , 
2 , 
5 9 , 6 
0 , 
0 , 
2 5 , 
1 1 0 , 
0 , 
2 6 3 , 
2 2 , 
1 4 , 
l 2 5 , 
1 5 , 4 
5 , 4 
1 4 9 2 0 , 
3 0 , 1 
2 2 2 , 
l 2 3 , 
1 6 2 3 , 
5 3 2 8 , 
1 0 4 0 , 
5 
■o 
3 1 5 , 1 2 
1 3 8 0 2 3 3 , 8 2 
1 1 7 , 2 2 
1 4 5 4 4 1 , 2 2 
1 4 2 9 , 3 2 
0 , 
1 8 8 4 7 2 6 , 5 » 
0 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 1 
0 , 
4 6 , 1 
0 , 1 
l 1 5 , 1 
1 0 1 6 4 , 8 2 
1 9 0 , 1 
5 2 0 6 5 , 1 
6 2 7 5 8 , 8 * 
0 , 1 
1 5 6 4 , 1 
3 4 , 
¡ 3 4 , 1 
0 , 
6 4 , ¡ 
2 8 5 , 1 
2 3 8 6 , ¡ 
7 3 , 1 
8 7 , 1 
4 5 9 3 , 7 * 
7 5 3 ¡ , 6 2 
0 , 1 
0 , 1 
614 
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U i s p i u n g Ongme 
{ 
Watenka iego t i e ' 
C 
1 I 
i de Pidduils 
1 
G Z T Sch luss 
Cade TDC 
ALGERIE 
7 ' 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 2 0 0 
7 7 6 0 1 9 B 
7 2603OO 
7 2 7 0 9 0 9 
7 2 7 ) 0 ¡ I 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 1 6 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 9 
7 2 7 ¡ ¡ ¡ 9 
7 7 7 1 1 9 9 
7 2 3 0 6 7 1 
7 2 3 1 6 0 0 
7 ? a ? 8 3 1 
7 2 8 1 3 1 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 0 0 7 4 0 
7 1 0 0 1 7 0 
7 1 0 0 1 1 5 
7 3 1 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 3 
7 3 1 0 6 9 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 1 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 ) 5 
7 1 7 0 7 1 0 
7 1 7 0 7 6 1 
7 3 7 0 7 5 5 
7 1 Β 0 1 9 0 
7 3 3 1 1 9 0 
7 3 9 0 1 1 1 
7 3 9 0 1 4 7 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 1 ) 0 1 1 9 0 
7 4 1 0 ¡ 0 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 7 0 3 1 1 
7 * 1 0 ? 1 0 
7 4 4 0 1 5 0 
7 4 4 0 5 6 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 ? ¡ 9 0 
7 4 5 0 ¡ O 0 
7 4 5 0 7 0 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 8 0 ¡ 9 0 
7 4 8 1 6 9 9 
7 4 3 1 6 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 Ü 9 0 
7 5 3 0 1 Π 0 
7 5 6 0 9 1 0 
7 5 3 0 1 1 0 
7 5 8 0 7 3 0 
7 5 B 0 1 0 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 8 0 7 1 1 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 6 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 9 0 
7 6 7 0 1 1 l 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 1 0 ) 9 0 
7 6 4 0 7 0 6 
7 6 8 1 3 6 1 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 8 9 0 
7 7 3 ¡ 9 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 1 7 7 0 0 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 3 1 6 0 0 
7 7 1 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 * 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 1 5 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 7 0 1 1 6 
7 7 8 0 1 0 9 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 0 0 1 O O 
7 3 7 0 7 7 9 
7 8 7 0 1 0 0 
7 8 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 6 3 0 
7 8 ? ¡ ? 0 0 
7 8 1 0 7 0 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 5 
Wetlc­
1 0 0 0 R E / U C 
l iei leuis 
5 7 
Π 7 1 
¡ 2 7 
¡ 5 * 1 
1 9 5 
7 8 2 3 2 6 
2 * 5 0 
1 0 6 9 
1 2 9 1 8 
163 
1 5 9 6 1 
7 3 3 
2 3 8 
1 9 5 4 7 
3 1 6 
2 0 4 
1 
12 
5 
2 
2 7 
123 
6 5 6 
1 
8 
2 
2 6 
3 
1 
1 
1 
2 3 4 
15 
2 
1 
U 
2 
* 6 6 8 
??3 
2 9 5 9 
¡ 8 * 
1 5 7 
113 
3 
3 1 
* 7 
2 
10 
149 
2 
2 1 7 
4 ¡ 6 
2 6 
3 
1 
279 
18 
6 
4 3 6 
176 
5 6 5 9 
72 
* 2  
1 
85 
2 0 
1 * 
1 
32 
12 
57 
a 6 
2 
* 1 
3 2 0 
1 
5 6 3 
1 6 5 
1 * 
7 
2 
1 
I 
1 6 1 2 
1 2 
8 
l 
3 1 
9 
7 
165 
8 
B9 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
17 
Z o l l e m a g 
i 0 0 0 Ri . . . 
Peicepliom 
1 7? 
75 
9 0 ' 
1 ? 
798 
12 
• 293 
8 
23 
1 
1 
3 
4 
! 
2 1 
1 
2 
6 0 
3 9 
9 
5 
b 
1 
1 
4 
3 5 
6 7 
3 
1 
25 
3 6 o 
4 
4 
1 1 
* 2 
* 2 
5 
1 
1 
5 6 
17 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
11 
| ; 
5 ¿ 
z z 
Z 7 
i 1 ­ ¿ 
IM 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
5 , ¡ 
5 , ¡ 
¡ , 5 ¡ 
1 , 5 1 
2 , 6 2 
1 ¡ , 2 ¡ 
4 , I 
1 1 , 2 1 
9 , 6 1 
1 3 , 6 1 
7 , Β 1 
1 0 , 4 1 
3 , 2 1 
0 , 4 
1 1 , 2 1 
1 2 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
8 , 5 2 
0 , 1 
8 , 1 2 
9 , 6 2 
8 , 8 1 
9 , 6 1 
1 3 , 4 1 
Β , β ¡ 
¡ 6 , 1 
1 7 , 6 1 
0 , ¡ 
9 , ¡ 
0 , ¡ 
3 , ¡ 
5 , 1 
3 , 5 1 
6 , 1 
5 , 1 
3 , 1 
4 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , ¡ 
1 0 , 1 
3 , ¡ 
3 , ¡ 
¡ 6 , ¡ 
¡ 6 , 1 
1 2 , 1 
1 2 . 1 1 5 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
9 , ¡ 
0 , ¡ 
¡ 4 , 1 1 0 , 2 
2 0 , ¡ 
3 , 5 ¡ 
1 5 , 1 
6 , 5 ¡ 
1 3 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 1 
¡ 7 , ¡ 
1 4 , 1 
¡ 9 , 1 
Θ, 1 
1 0 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
5 , 1 
7 , 5 1 
8 , 1 
0 , 1 
4 , 5 ¡ 
¡ 0 , ¡ 
1 0 , 1 
5 , 5 1 
6 , 1 
7 , 1 
7 , ¡ 
8 , ¡ 
0 , ¡ 
8 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , 4 
0 , ¡ 
¡ 0 , ¡ 
0 , ¡ 
3 , 8 2 
0 , ¡ 
0 , 1 
9 , 1 
7 , 1 
6 , 5 1 
6 , 5 1 
7 , 5 ¡ 
1 0 , 5 1 
7 , 1 
5 , 5 1 
5 , 1 
4 , 1 
UlelUUn.) O'.ÇI.'IC 
W a i e n k a l e g o t i e 
Cat de Pioduil! 
Η i 
GZT Schleiss 
C o d e TDC 
A L G E R I E 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 Β 4 0 Β 1 9 
7 B 4 0 8 7 ¡ 
7 8 4 0 8 7 9 
7 3 4 ¡ 0 2 0 
7 8 4 ¡ 0 6 0 
7 8 4 ¡ 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 B 4 2 1 0 0 
7 8 4 2 7 3 3 
7 8 4 7 7 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 3 0 
'1 8 4 7 7 0 0 
7 8 4 3 4 3 0 
7 8 4 3 5 7 0 
7 8 4 1 Β 0 0 
7 S 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 5 9 0 
7 B 4 4 7 0 0 
7 B * * 9 0 0 
7 8 * 5 7 9 9 
7 Β 4 5 3 0 0 
7 8 * 5 5 9 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 3 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 3 4 6 3 0 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 ? ? 9 
7 8 7 0 7 8 1 
7 8 7 0 7 8 9 
7 Β 7 0 3 0 Ο 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 B 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 8 9 0 
7 9 0 7 9 9 9 
7 9 2 ¡ 3 7 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 * 5 0 
7 9 8 ¡ ¡ ¡ 0 
7 9 9 0 ¡ 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
N G N C L A S S . 1 
β 0 0 9 0 0 0 
Β 3 3 9 7 0 2 
β 5 6 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 8 2 9 7 0 0 
β 8 4 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
Β 9 2 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
. T U N I S I E 
A G . P R E L E V 
1 0 7 0 1 7 9 
1 0 7 0 3 ¡ 3 
1 1 0 0 4 0 0 
1 1 1 0 1 9 9 
1 ¡ 1 0 2 1 9 
1 1 5 0 7 0 1 
1 ¡ 5 0 7 0 5 
¡ ¡ 5 0 7 0 9 
¡ ¡ 7 0 3 0 0 
1 1 7 0 5 3 0 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 5 8 
1 2 0 0 6 7 H 
1 2 0 0 7 7 6 
1 2 0 0 7 6 9 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 4 0 5 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 6 9 0 
.Sene 
1 000 RE UC ¡1 
1 
10 
32 
9 
2 
12 
7 
3 
12 
67 
6 
24 
1 
1 
52 
* 45 
74 
9 
1 
13 
1 
1 
1 
3 
?2 
2 
12 
3 
1 
8 
56 
* 9 
2 
1 * 
*s 1 
8 
11 
26 
2 
38 
7 
2 
* 1
1 
1 
ι 1 
4 
1 a 39 
1 
2 6 0 
2 
3 * 
4 
8 5 5 9 7 6 
DC 
5 2 5 
19 
552 
9 7 1 3 3 8 
1 
1 
4 9 8 
5 
1 
2 2 7 
2 6 3 
5 1 4 1 9 
24B 
* * 3 2 5 
1 5 ¡ 
9 * 
2 * 2 
5 
¡ 0 6 6 
Π 
5 * 5 6 5 
2 73 
3 ¡ 
1 
2 
ι 
1 
4 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
t 
3 
I 
3 
5 
1 
I 
ι 
7. 
ι 
1 
4 
β 
3 * 6 6 
2 5 8 8 3 
6 4 
e. 3 
53 
1 0 2 8 * 
161 
3 
1 
33 
.' I 
6 3 
L 
224 
1 1 0 5 9 
22 
7 3 
3= 3 
° ÇC 
ζ ­
2 ci 
­ .7 
~ ° 
1 1 , 1 
7 , 1 
5 , 5 1 
5 , 1 
6 , 5 1 
9 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
5 , ¡ 4 , 5 ¡ 
5 , ¡ 6 , 1 
9 , ¡ 
5 , 5 1 
l i t 1 5 , 5 1 
6 , 1 
7 , 1 
5 , 5 1 
5 , 1 
5 , ¡ 
7 , 1 
9 , 1 
6 , 5 I 
5 , 5 1 
7 , 1 
6 , 1 
6 , ¡ 
5 , ¡ 
6 , 5 ¡ 
7 , ¡ 
5 , ¡ 
6 , 5 ¡ 
8 , 5 ¡ 
7 , 5 l 
1 3 , 1 
5 , 5 1 
2 0 , l 
1 1 , 1 
2 2 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
B , 1 
5 , ¡ 
3 , ¡ 
9 , 5 ¡ 
1 0 , 1 
7 , 1 
1 0 , 5 1 
6 , 5 1 
1 0 , 1 
9 , ¡ 
1 3 , 1 
6 , 5 ¡ 
7 , 5 ¡ 
9 , ¡ 
8 , 5 ¡ 
8 , ¡ 
3 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , 4 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , ­ 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , » 
2 , 7 « » 
7 , ¡ 
B , ¡ 
¡ 3 , ¡ 
8 , 1 
2 3 , i 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
6 5 , 1 
6 7 , 1 
2 7 , I 
3 0 , 1 
2 2 , 1 
2 4 , 1 
2 3 , 1 
2 2 , 5 
2 1 , 1 
0 , I 
2 0 , 3 * 
8 , 1 
0 , 1 
U i s p ' u ; 
W a i e n k a t e g o n e 
Caí le Pioduiti 
I Ü Z Ï Sch luss 
jCecie 7 0 C 
+ iL 1 ' 
. T U N I S I E 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 2 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 1 0 1 5 7 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 3 Ü 
2 0 6 0 3 ¡ 5 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 7 0 U 3 
2 0 7 0 Ü 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 3 7 
2 0 7 0 1 4 ¡ 
2 0 7 0 ¡ 4 5 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 * 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 B 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 7 8 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 3 1 1 
2 0 7 0 3 1 5 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 2 * 
2 0 8 0 2 2 7 
2 0 a 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 * 2 3 
2 0 8 0 * 3 0 
2 0 8 0 5 Ü 
2 0 8 0 5 ¡ 9 
2 0 B 0 5 9 0 
2 0 8 0 7 ¡ 0 
2 0 3 0 7 7 ¡ 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 Ü 1 0 
2 1 ) 8 1 2 ¡ 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 * 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 3 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 3 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 0 9 5 5 
2 0 9 0 9 5 7 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 7 0 
2 1 2 0 3 3 0 
? 1 2 0 3 4 4 
2 ¡ 2 0 3 4 8 
2 ¡ 2 0 3 8 0 
2 ¡ 2 0 3 9 0 
2 ¡ 2 0 7 9 0 
2 ¡ 2 0 8 ¡ 0 
2 ¡ 2 0 8 3 1 
2 ¡ 2 0 3 5 0 
2 ¡ 2 ¡ 0 9 0 
2 ¡ 5 0 7 9 0 
2 ¡ 6 0 4 ¡ 9 
2 ¡ 6 0 4 71 
2 ¡ 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 I B 0 2 0 0 
2 7 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 1 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 6 9 1 
2 7 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 2 2 
2 2 2 0 8 2 1 
2 2 2 0 6 2 5 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 7 0 5 4 5 
2 2 7 0 5 4 7 
1 
) 0 0 0 RE UC 
¡ 6 6 
1 ¡Οι ¡ 1 
605 1 
7? 
2 
¡69(3 
736 
43 
321 
1 9 * 
8 
59 
3 
26 
26 
¡ 
3 
375 
¡ 0 0 
¡ ¡ 
¡ 
32 
50 
¡5 
3 ¡ 
¡ 5 ¡ 
13 
833 
2 
1 
2 
η 
b 
2 
2 
¡ 5 5 
¡ 7 
3 0 2 
¡ 4 3 
3 7 5 
3 7 5 5 
3 9 3 
¡ 8 5 0 
3 3 
¡ 2 
5 3 9 
2 0 9 
2 
1 
5 
4 6 5 1 
1 2 
7 5 0 
6 
ia 3 
2 
2 
3 
1 
26 
30 
24 
10 
9 
14 
1 0 ¡ 
1 ia ¡ 3 5 0 
3 0 
2 
3 :,b 
9 5 
¡ 2 9 
2 
7.1 
1 4 1 
1 H 
1 
115 
1'. 
14 
3 
45 
4 
.' 3.' 
9 
3 5 
1 
2 
1 ¡ 6 8 
3 
' " 1 
4 
1 II 
¡C65 
6 
1 M 
24 
68 
¡ 4 0 7 4 
22 
.: 1 8 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 BE UC 
Peiceptions 
3 *. 
— 7 £ 
í s 1 
3 1 ­
Di
ot 7: 
8 5 , 
¡ 0 , 
5 1 5 , 
1 5 , 
9 1 1 5 , 
1 7 , 
1 8 2 6 , 
1 5 t 
3 0 6 ¡ a , 
2 8 12, 
4 1 0 , 
0 , 
1 6 Β , 
2 2 7 , 
0 , 
0 , 
3 1 2 , 
6 2 4 , 
¡ 7 , 
8 , 
5 6 1 5 , 
2 1 2 1 , 
2 1 8 , 
1 3 , 
3 1 0 , 
7 1 3 , 
1 * , 
3 1 7 , 
4 1 2 , 
2 0 1 3 , 
2 1 6 , 
¡ 0 9 1 3 , 
1 1 , 
1 8 , 
7 , 
1 0 , 
1 9 , 
1 6 , 
B , 
9 6 , 
3 1 6 , 
1 4 4 , 5 
3 2 , 
1 9 5 , 
4 5 1 1 2 , 
6 9 1 5 , 
3 7 0 2 0 , 
5 1 5 , 
2 2 0 , 
1 0 a 2 0 , 
1 7 8 , 
6 , 
2 2 , 
6 , 
0 , 
3 2 6 7 , 
4 , 
188 2 6 , 
¡ ¡ 9 , 
2 1 1 , 
¡ 6 , 
7 , 
¡ 6 , 
β , 
β . 
6 , 
¡ 2 , 
3 9 , 6 
0 , 
2 1 0 , 
1 1 2 , 
I 1 2 , 5 
1 5 , 
5 5 , 
0 , 
¡ 0 , 
4 2 0 , 
3 3 a 2 5 , 
0 , 
0 , 
2 ¡ 6 , 
4 4 , 
6 5 , 
3 , 
3 ¡ 0 , 
0 , 
¡ 8 , 
2 , 
5 4 , 
0 , 
7 ¡ 5 , 
¡ 3 0 , 
¡ ¡ 2 5 , 
1 2 5 , 
4 6 2 0 , 
2 2 0 , 
5 5 , 4 
5 , 4 
2 2 , 
2 1 0 1 3 , 1 
1 22 , 
7 6 2 0 , 
¡ 2 4 , 
¡ 7 ¡ 22, 
¡ 8 ? ¡ 7 , 1 
1 2 3 , 1 
4 0 2 3 , 
7 2 3 , 
¡ 0 ¡ 5 , 1 ¿ 
4 7 6 7 3 3 , 8 a 
9 4 1 , 2 2 
1 5 2 , 5 ¿ 
7 4 1 , 4 i 
' 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973-Année 
"■;·"■■ 
Λ . . · - . . . . Ι - Ί . ι ι ι . · 
Cal de Pi 'doits 
π I 
! , ? ! ',. I ,'. 
i „η, η,c 
niNis i r 
2 2 3 0 3 B 9 
2 2 3 0 4 9 0 
2 7 1 0 6 6 0 
? 7 1 0 6 9 0 
2 2 4 0 3 9 0 
DER. A G . PRI 
3 ¡ 7 0 4 9 9 
3 1 9 0 1 9 0 
3 2 1 0 7 7 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 7 0 0 
4 0 6 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 1 0 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 2 0 7 0 6 
4 7 2 0 6 1 4 
4 2 4 0 2 1 0 
4 7 4 0 2 4 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 7 1 0 1 7 0 
5 7 1 0 1 0 0 
5 7 1 0 7 1 ? 
5 7 1 1 0 1 1 
5 7 1 1 0 1 1 
5 7 1 1 1 1 0 
AUT.PROO.TOI 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 6 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 6 1 U 0 
7 2 6 1 5 1 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 6 1 1 9 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 7 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 1 0 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 7 B 1 0 0 0 
7 1 1 0 1 1 5 
7 l I O l l 3 
7 1 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 ? B 
7 3 3 0 5 1 0 
7 3 1 0 6 9 0 
7 3 7 0 1 9 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 1 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 4 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 1 190 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 2 0 7 9 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 5 9 0 
7 4 2 0 6 1 0 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 3 6 0 
7 4 4 0 4 6 0 
7 4 4 7 7 1 0 
7 4 4 7 B 9 0 
7 4 5 0 1 1 0 
7 4 5 0 1 1 0 
7 4 6 0 4 0 0 
7 4 6 0 7 7 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 9 0 
7 4 3 0 ¡ 9 0 
7 4B07BO 
7 4 B ¡ 8 0 0 
7 4 9 0 ¡ 0 0 
7 4 9 0 7 9 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 ¡ 9 0 
7 5 1 0 4 Ό 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 7 9 0 
7 5 1 0 6 1 0 
7 5 1 0 6 9 0 
7 5 1 1 1 1 0 
.',..■(!.­
ι ico ni no 
Valem; 
32 
3 ' I 
1 
9 
2 4 
4 0 5 6 6 
L E V . 
2 9 
9 2 
I 
17? 
1 
8 6 
7.15 
1 
1 
3 
71 
2 5 
1 99 
43 
69 
1 2 8 4 
2 1 1 ? 
9 6 4 
(15 ^ 
19 4 
2 8 5 
7? 1 
179 
5 0 0 7 
6 7 
1 3 7 
9 5 6 9 
77? 
? 8 
5 9 '1 
4 5 
3 0 
1B70 
1 7 0 
6 3 
?3 
19 641 
1 6 2 4 
2 
131 
9 8 4 2 
1 1 4 1 9 
9? 
Β 
1 8 1 3 
103 
1 
5 
6 
2 
1 
1 
9 
1 
7 
¡ 4 0 
¡ 0 6 3 
I 
H 
1 
1 
17 
10 
14 
4 
i o 7 0 
45 
1 1 
6 
3 
4 
2 3 5 
29 
4 5 7 
ί 
¡ 4 5 
? ¡ 6 
¡ 3 7 9 
32 3 
1 
1 
8 
2? 
3 
3 
2 
4 
8 0 
7 
9 
1 
e' 
1 'TOO BE U( 
• Õ 3 ­1 Q 
ι, 
­ i 
!*, 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
2 , 1 
6 7 3 , 8 ? 
8 3 0 3 7 0 , 5 * 
8 ? 7 , 1 
U 1 2 , 1 
1 3 , 1 
19 1 5 , 6 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
5 1 8 , 1 
1 5 , 1 
72 3 6 , 2 
39 9 0 , 1 
45 6 5 , 1 
161 1 2 , 5 » 
0 , 1 
39 4 , 1 
0 , 1 
16 4 , 1 
2 0 7 , I 
13 6 , 1 
1 1 6 , 1 
99 2 , * 
2 1 3 1 , 6 2 
12 3 , 9 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
15 2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
114 7 , 1 
0 , 1 
4 3 , 2 1 
17 99 1 3 , ? I 
5 4 3 4 , 8 1 
0 , 1 
3 , 7 1 
0 , 4 
10 9 , 6 1 
1 1 , 2 1 
1 1 * , * 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
8 , 1 2 
9 , 5 2 
2 1 7 , 6 1 
0 , 1 
* , 1 
13 9 , 1 
0 , ¡ 
8 , ¡ 
3 , 1 
5 , 1 
3 , 5 ¡ 
¡ 5 , ¡ 
¡ 7 , 5 ¡ 
¡ 8 , ¡ 
7 , ¡ 
¡ 6 , ¡ 
2 9 , 5 ¡ 
* 9 , 1 
0 , l 
0 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 3 , 1 
5 1 6 , 1 
73 1 6 , 1 
5 , 5 l 
15 1 0 , 1 
6 3 , 1 
0 , 1 
39 1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 5 1 
9 , ¡ 
¡ 5 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
5 , ¡ 
¡ 8 , ¡ 
¡ 3 , ¡ 
Jispiui.g Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
'1 I ' 
GZT Sihluss 
Cu,le TDC 
. T U N ¡ S I E 
7 5 3 Ü 9 0 
7 5 * 0 ¡ 0 0 
7 5 5 0 ¡ 0 0 
7 6 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 ¡ 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 3 ¡ 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 * 
7 5 302 8 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 * 2 0 
7 6 0 0 * 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 1 0 Í 0 0 
7 6 ¡ 0 2 ¡ 0 
7 6 ¡ 0 2 7 0 
7 6 ¡ 0 3 0 0 
7 6 ¡ 0 4 0 0 
7 6 2 0 ¡ 2 0 
7 6 2 0 ¡ 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 Ü 
7 6 3 0 Π 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 8 0 2 Ü 
7 6 8 0 2 1 5 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 ¡ 0 
7 6 9 ¡ 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 8 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 ¡ ¡ ¡ 0 0 
7 7 ¡ ¡ 2 ¡ 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 Ü 0 
7 7 6 0 ¡ 3 5 
7 7 B 0 ¡ 0 9 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 4 ¡ 0 2 0 
7 8 4 ¡ 7 9 0 
7 8 4 ¡ 9 9 0 
7 8 4 2 ¡ 0 0 
7 B 4 2 7 9 0 
7 8 4 2 3 7 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 4 3 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 8 4 4 Ü 4 
7 8 4 5 7 1 ? 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 6 0 1 9 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 B 7 0 2 B 1 
7 8 7 0 7 8 9 
7 8 7 0 3 0 0 
7 B 7 0 6 U 
7 8 7 0 6 9 0 
7 B 7 1 4 3 9 
7 8 8 0 7 3 6 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 7 4 9 0 
W e i t e 
! 000 BE/UC 
Valenti 
2 
2 
175 
19 
2 4 9 
53 
4 ¡ 9 3 
117 
1 ¡ 
8 
2 0 3 
¡ 1 
5 0 2 6 
11 
8 
117 
23 
¡ 7 
l 
2 
1 
4 
137 
4 9 
B74 
1304 
39 
3 7 9 5 
36 
1 1 7 6 
9 2 6 
11 
1 
9 
3 
7 
39 
4 9 7 
5 
1 
74 
2 
2 
7 
6 
5 
1 
* 1
11 
1 
1 
3 
1 
7 
19 
2 4 
1 
1 
7 
3 
18 
4 5 1 
4 
2 
5 
32 
3 1 
3 4 0 3 
10 
1 
6 
1 
4 
9 
2 
2 
2 
13 
4 
8 
6 
9 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
6 
4 
4 
24 
36 
10 
18 
10 
1 
4 
2 218 
2 8 5 
1 
11 
1 
4 
1 
2 
4 
Zollemag 
1 000 BE UC 
Peiceptions 
11 
s ¿ 
õ Ξ 
1 ^ 
ζ ζ. 
— ζ 
"5 Li ea 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
17 7 , 1 
7 1 3 , 1 
5 8 7 1 4 , 1 
18 1 5 , 1 
1 8 , 5 1 
8 , 1 
1 1 0 , 1 
32 1 6 , 1 
2 1 6 , 1 
5 0 3 1 0 , 2 
1 1 2 , 1 
2 2 3 , 1 
23 2 0 , 1 
2 1 0 , 5 1 
1 8 , 5 1 
1 4 , 1 
I O , 1 
1 1 , 5 1 
1 1 4 , 1 
18 1 3 , 1 
8 1 7 , 1 
149 1 7 , 1 
2 3 5 1 8 , 1 
5 1 3 , 1 
6 4 5 1 7 , 1 
* 1 0 , 5 1 
2 0 0 ¡ 7 , ¡ 
157 1 7 , 1 
1 ¡ 3 , ¡ 
1 * , 1 
1 1 * , 1 
1 1 9 , 1 
1 8 , 1 
3 8 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
2 0 , 1 
7 9 , 1 
8 , 1 
5 , 1 
1 0 , 8 2 
l 1 0 , 6 2 
7 , 5 1 
1 1 3 , 2 2 
1 * . 1 
Θ, 1 
1 8 , * 2 
2 1 0 , 1 2 
7 , 5 1 
8 , 5 1 
0 , 1 
* , 5 1 
1 1 8 , 1 
2 8 , 1 
2 8 , 1 
¡ 0 , l 
1 0 , 1 
5 , 5 ¡ 
1 1 , 1 1 8 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
2 7 , 1 
0 , 1 
¡ 2 9 3 , 8 2 
1 7 , l 
6 , 5 ¡ 
7 , 1 
l 9 , ¡ 
7 , ¡ 
9 , 1 
5 , 5 1 
5 , ¡ 
6 , ¡ 
5 , 5 ¡ 
3 , 5 ¡ 
5 , ¡ 
¡ 7 , ¡ 
5 , ¡ 
¡ 6 , ¡ 
1 * . 1 
5 , 1 
¡ 6 , 1 
5 , 1 
6 , 5 ¡ 
7 , ¡ 
6 , 1 
5 , 1 
6 , ¡ 
3 ¡ * , ¡ 
5 ¡ 3 , 1 
1 6 , 5 ¡ 
2 1 1 , 1 
2 2 2 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
7 , 1 
26 1 2 , 1 
8 , 1 
16 5 , 5 1 
5 , 1 
3 , 1 
1 * , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
8 , 1 
1 0 , 1 
Jtsptung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
\t i 
GZT Schluss 
Code TDC 
. T U N I S I E 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 4 5 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 6 8 1 1 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . Τ 
θ 0 0 9 0 0 0 
8 4 2 9 7 0 1 
β 4 9 9 7 0 0 
8 5 5 9 7 0 0 
8 5 6 9 7 0 0 
β 5 8 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
β 6 1 9 7 0 0 
β 6 2 9 7 0 0 
8 8 4 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
L I B Y E 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 2 3 0 4 9 0 
AG.NDA 
4 1 3 0 3 ¡ 5 
CECA 
5 2 6 0 Ü 9 
5 7 3 0 3 0 0 
AUT.PRUD.TDC 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 ¡ 0 0 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 Ü 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 Θ 2 1 9 9 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 8 1 3 3 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 ¡ 6 ¡ 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 ¡ 0 0 
7 7 6 0 ¡ 3 5 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 ¡ 0 9 0 
7 7 8 0 ¡ 0 9 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 B205aO 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 8 3 3 
7 8 4 0 Θ 7 1 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 ¡ ¡ ¡ 7 
7 8 4 1 1 1 8 
Wane 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
4 
2 
1 
1 
11 
13 
2 
6 1 
133 
1 
4 
170 
14 
2 7 
4 
2 0 
4 
5 
8 6 3 0 6 
DC 
3 2 8 
2 
5 
1 
¡ 2 
714 
1 
2 
1 
1 
1 
1 0 6 8 
1 8 9 2 3 8 
11 
14 
2 
43 
10 
80 
11 
11 
3 0 9 1 
1 
3 0 9 2 
4 
7 
2 0 
1 6 2 B 6 2 7 
3 2 8 4 
49 
4 
7 9 9 
73 
9 4 L 
373 
6 1 8 
2 7 9 6 6 
10 
1 
128 
1 
* l * 2 
55 
9 
l 
2 
3 
1 
3 0 8 
* L 
16 
1*8 
2 
1 
l 
* 0 
1 
1 
¡ 2 
2 
1 
23 
73 
2 
2 
l 
1 
130 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
ÇÇ c 
­ 7? 
£ c 
" 7 
3 Ώ 
o δ Ν (5 
1 1 3 , 
6 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
1 7 , 
1 9 , 
8 , 5 
5 8 , 5 
11 θ , 
1 6 , 
1 1 * , 
5 3 , 
1 1 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 0 5 5 5 , 9 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 * 6 9 6 1 3 , 1 
1 1 1 , 
2 1 5 , 
9 , 6 
0 , 
0 , 
3 3 , 8 
1 5 , 
I 9 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 3 0 7 , 
3 7 , 
7 , 
56 7 , 
5 7 , 
47 5 , 
6 1 , 5 
9 1 , 5 
4 1 9 1 , 5 
2 1 7 , 6 
6 , 
0 , 
5 , 
0 , 
1 4 , 
1 2 , 
0 , 
0 , 
1 7 , 
1 0 , 
¡ 7 , 
8 , 
1 2 , 
1 0 , 
0 , 
1 1 3 , 
U , 
1 8 , 
0 , 0 , 
1 2 , 9 , 5 
2 3 , Β 
6 , 5 
6 , 5 
I 7 , 5 
5 , 5 
5 , 
3 1 4 , 
4 5 , 
5 , 
6 , 
6 , 
6 , 
8 6 , 
= 2 
Ξ "Ξ 
=c (J 
Ce! 
* 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
* 
** 
* 
1 
* 
1 
1 
* 
616 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U-s ι lh Iifi 
{ 
W ' ■ - | i - ■ 
Ca 
1 ! 
\ 1 
líe Pont . /, 
GZT S, .-li.se 
Cii.li. 7DC 
L I B Y E 
7 8 * 1 * 9 0 
7 8 * ¡ 7 9 0 
7 8 * ¡ 9 9 0 
7 8 4 ? 3 ? 0 
7 3 * 5 1 IO 
7 3 4 5 6 9 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 B 5 0 1 4 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 6 1 5 1 3 
7 8 7 0 2 7 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 3 7 0 6 9 0 
7 3 3 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 B 1 0 
7 9 0 ¡ * 9 0 
7 9 0 ¡ 6 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 * 9 0 
7 9 0 ? B ¡ 0 
7 9 ? ¡ 2 3 9 
7 9 2 ¡ 3 7 0 
7 9 3 0 * 1 0 
NON C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
EGYPTE 
A G . P R E L E V 
1 0 0 6 7 6 
1 0 0 6 4 5 
1 0 0 6 4 7 
1 0 0 6 5 0 
1 0 0 7 9 8 
1 7 0 3 0 0 
2 0 0 6 8 1 
A G . A N . 2 . Λ 
2 O l O l l l 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 7 0 
2 0 1 0 1 6 8 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 7 1 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 7 0 1 1 7 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 8 
? 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 6 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 * 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 8 0 1 9 9 
? 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 2 7 ? 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 3 0 7 9 0 
2 0 8 0 4 7 3 
? 0 B 0 6 1 1 
? 0 8 0 8 Ü 
2 0 8 0 B ¡ 5 
? 0 3 0 9 0 0 
2 0 9 0 4 ¡ 9 
2 0 9 0 9 ¡ ¡ 
2 0 9 0 9 1 6 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 1 0 4 0 2 1 7 0 ¡ 0 0 
? ¡ 7 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 4 4 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 B 9 0 
2 1 5 0 7 1 7 
2 7 0 0 2 9 8 2 2 0 0 7 4 1 
2 7 7 0 6 Ί 
2 2 2 0 6 7 5 
2 2 3 0 3 1 5 
2 7 3 0 4 9 0 
Λ .-.te 
! 300 RE UC 
" 
1 
5 
l 
4 
1 
3 
1 
6 
7 
7 
32 
1 
7 6 
3 
4 
1 
1 7 
1 
3 
8 
3 
1 
7 
2 1 
6 
6 0 
1 
1 6 6 4 0 5 7 
nc 
4 1 3 
4 1 3 
1 7 7 5 5 7 8 
3 7 3 4 
8 0 3 
7 0 
3 7 3 
1 0 
¡ 6 6 4 
6 1 0 9 
2 
2 
5 3 
15 
¡ 
7 0 
¡ 
l 
31 
6 7 
1 
2 
¡ 2 7 6 
¡ 3 8 
5 9 ¡ 
6 6 6 
7 
1 
2 
9 8 5 8 
3 
1 9 
7 
1 0 8 
9 
9 2 5 
2 8 4 
1 3 
1 
6 4 
4 9 8 
1 4 2 6 
? ? 
4 6 
2 
1 
8 
5 
1 9 8 
3 
1 6 1 
1 0 
3 5 7 
9 
1 5 7 0 
I 
2 7 
10 
1 1 0 0 
3B 
6 
6 
4 
1 
16 
7 3 
7 5 1 3 
7 7 7 7 3 
1 000 RE UC 
2 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
8 7 1 
8 2 5 
1 3 3 
1 2 3 
3 
4 0 
1 
1 0 3 2 
1 6 6 2 
I 
4 
2 
1 9 1 
2 9 
1 0 6 
86 
I 
1 1 8 3 
2 
1 
10 
1 
1 6 7 
4 3 
1 
4 
7 5 
? 8 5 
1 
7 
1 
1 
4 4 
8 
18 
1 
1 
¡ 
1 
5 
2 7 8 3 
3 i 
C -
3 ~ 
^ I 
ζ 7 
7 ; 
— '33 
*í 
5 , 5 1 
5 , 5 ¡ 
5 , ¡ 
3 , 6 ¡ 
6 , 5 ¡ 
6 , ¡ 
6 , 1 
6 , 5 1 
5 , 1 
6 , 6 1 
7 , 5 1 
7 , 5 1 
U , 1 
1 1 , 1 
2 2 , 1 
1 2 , 1 
5 , 1 
3 , 1 
1 0 , 1 
8 , 5 1 
9 , 1 
6 , 5 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
7 , 5 1 
9 , 1 
1 0 , 5 1 
0 , * 
0 , 9 
0 , * 
0 , * « 
1 2 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
8 , ¡ 
6 5 , 1 
2 4 , 1 
2 7 , 2 * 
0 , 1 
¡ 8 , ¡ 
0 , 1 
5 , 1 
2 4 , ¡ 
5 , 1 
8 , 1 
1 5 , 1 
8 , 5 
0 , 1 
0 , ¡ 
7 4 , ¡ 
¡ 5 , ¡ 
7 ¡ , ¡ ¡ 8 , ¡ 
¡ 5 , ¡ 
1 3 , ? 
1 7 , ? 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
11 , 2 9 , 1 
¡ 6 , ί 
¡ 8 , ¡ 
¡ 6 , ¡ 
4 , 5 ¡ 
6 , 1 
6 , 1 
¡ 5 , ¡ 
2 0 , ¡ 
6 , ¡ 
1 6 , 1 
2 2 , ¡ 
1 4 , 2 
1 6 , 2 
1 4 , 1 
1 1 , 1 1 0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
4 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
2 ? , 1 
7 0 , 5 
1 5 , 1 ? 
1 3 , 8 ? 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , * 
Ui* litu.' 1 Ongne 
.'. lego". 
C 
I1 1 
GZT S. muse 
( ,.,ι,· TD! 
EGYPTE 
. . . ■ . . . 
D E R . AG. P R E L E V . 
3 1 7 0 4 9 9 
3 7 1 0 7 8 0 
AG.NDA 
4 0 6 0 2 0 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
* 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
CECA 
5 2 7 0 4 1 9 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 7 2 5 2 7 3 9 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 4 9 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 ¡ 0 1 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 9 3 5 9 8 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 1 0 3 1 8 
7 3 3 0 1 ? ¡ 
7 3 3 0 ¡ ? 3 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 4 ¡ 0 ¡ 0 0 
7 4 ¡ 0 9 0 0 
7 4 2 0 Í 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 7 8 9 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 9 0 ¡ 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 * 0 ¡ 0 0 
7 5 * 0 3 3 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 2 8 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 6 0 3 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 3 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 3 0 7 5 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 0 ? ¡ 0 
7 7 ¡ 0 ? 9 9 
7 7 ¡ 0 7 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 Ü 6 5 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 4 0 ¡ 0 0 7 7 4 ¡ 8 0 0 
7 7 4 ¡ 9 0 0 
7 8 2 0 5 B 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 3 3 0 7 0 0 
7 84 06 9 2 
7 8 * ¡ 0 ? 0 
¡ 
1 
1 
7 
74 
1 
79 
3 
5 8 
2 
22 
2 
12 
4 
2 1 5 
78 
7 8 
17 
1 
1 
4 
6 2 
l 12 
2 0 8 B 1 
4 2 6 2 
2 6 0 5 
1 
2 7 
1 
7 4 5 
9 9 2 
2 0 6 8 
15 
14 
7 
1 
18 
2 0 
15 * 
2 
¡ 5 
i ; 
13 
3 
¡ 
16 
49 
2 
3 
¡ 6 
7 4 
4 6 
3 3 6 
¡ 7 2 3 
¡ 5 1 
4 9 9 7 2 
6 6 5 ? 
5 6 
2 
¡ 6 3 
1 0 * 8 1 
1 9 2 
4 0 3 8 
1 
41 
5 
5 2 
2 
8 7 
3 2 3 
14 
2 
5 2 
3 
9 
19 
6 
6 8 
12 
5 4 9 
3 
9 
20 
3 
15 
1 
'. ¡ 
■ ' . 
3 
i 1 ! 
2 
¡ 4 3 
¡ 2 
2 6 
5 2 0 
2 
1 
19 
1 
2 
1 
11 
2 
17 
2 
2 9 31 
1 3 0 
3 
32 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
111 
¡ 0 
4 
10 
7 34 
2 5 
5 6 5 
3 
5 
17 
34 
1 
9 
1 
7 
1 
1 
13 
1 
1 
3 
1 
37 
1 
2 
4 i 
? 
C 
2 7 , ¡ 
¡ 7 , 5 
0 , * 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
1 , 5 1 
0 , 1 
8 , 1 
5 8 , 1 2 
9 0 , ¡ 
5 2 , ¡ 
7 , 9 * 
0 , 3 3 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , ¡ 
0 , ¡ ¡ , 5 ¡ 
0 , ¡ 
7 , ¡ 
5 , ¡ 
6 , ¡ 
1 0 , 4 1 
1 ¡ , 2 1 
0 , ¡ 
3 , 2 1 
0 , 4 
7 , 2 1 
1 2 , 1 
1 2 , 8 1 
8 , 1 2 
9 , 5 2 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 , ¡ 
0 , 5 ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
3 , ¡ 
0 , I 
6 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 a, i 4 , ί 
6 , ¡ 
7 , ¡ 
¡ 3 , ¡ 
1 4 , 1 
¡ 4 , ¡ 
8 , ¡ 
0 , ¡ 
1 0 , 2 
2 3 , 1 
2 0 , 1 
1 0 , 5 1 
8 , 5 1 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
B , 1 
0 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
1 5 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
4 , 5 1 
1 8 , 1 
1 1 , 5 1 
1 0 , 1 
7 , ¡ 
0 , 1 7 , 1 
7 , ¡ 
7 , 5 ¡ 
9 , 1 
7 i 1 
7 , ¡ 
9 , 1 
1 
Ware ■ 
..... · . 
r »i τ 
EGYPIE 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 Ü B 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 ¡ 6 8 0 
7 8 4 ¡ 7 3 0 
7 8 4 ¡ 7 9 0 
7 8 4 ¡ 8 6 2 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 7 8 0 0 
7 8 4 3 5 7 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 1 5 1 3 
7 B 5 1 5 9 5 
7 8 7 0 7 7 9 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 2 Θ 1 0 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 2 1 2 1 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 6 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
■ 
1 
12 
3 
1 
1 
1 
13 
1 
3 1 
4 
2 
5 
3 
4 4 
4 4 
2 
1 
7 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
4 1 
1 
3 5 4 
1 
1 
2 5 
1 
1 6 9 2 6 
1 0 Θ Β 8 5 
NON C L A S S . TOC 
8 0 0 9 0 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
SOUDAN 
A G . P R E L E V 
1 1 0 0 7 1 0 
1 ¡ 0 0 7 9 ¡ 
¡ ¡ 0 0 7 9 5 
¡ ¡ 0 0 7 9 8 
¡ 1 7 0 3 0 0 
1 2 3 0 2 ¡ 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 7 0 ¡ ¡ 5 
2 0 7 0 ¡ 4 5 
2 0 7 0 ¡ 6 ¡ 
2 0 7 0 ¡ 9 3 
2 0 7 0 ¡ 9 9 
2 0 7 0 4 ¡ 0 
2 0 7 0 5 ¡ 0 
2 0 9 0 ¡ ¡ ¡ 
2 0 9 0 4 ¡ 9 
2 0 9 0 5 0 0 
2 ¡ 2 0 ¡ 0 0 
2 ¡ 2 0 7 5 0 
2 ¡ 2 0 7 9 0 
2 ¡ 2 0 8 9 0 
2 ¡ 5 0 7 7 0 
2 2 0 0 6 Ü 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 ¡ 0 0 0 
4 0 5 ¡ 2 0 0 
4 ¡ 3 0 ¡ 0 0 
4 ¡ 3 0 2 9 8 
4 ¡ 3 0 3 ¡ 9 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 4 0 0 
4 ¡ 5 ¡ U 0 
4 1 5 1 5 1 0 
CECA 
5 7 3 1 3 2 0 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 6 0 ¡ 9 8 7 2 7 ¡ 0 1 9 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 10 3 9 1 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
1 8 5 
1 
1 8 6 
1 4 5 7 3 5 
3 
3 
1 6 7 2 
3 
B I O 
5 5 8 
3 0 4 9 
l i 
1 
6 
2 8 
2 8 
2 9 5 
3 8 
16 
1 
3 8 1 0 9 
2 
1 0 4 9 
1 8 8 8 
2 2 1 
1 
1 0 8 
1 4 6 0 2 
5 6 4 C 4 
11 
7 
1 
9 
1 8 0 
9 3 2 9 
7 
1 7 
6 
ι, i 
12 
9 6 3 9 
2 
2 
1 7 5 3 2 6 
2 
8 
5 3 8 7 
1 
', IJ 
2 
ι 
I 
5 
6 
1 
1 
' t 
.11) 
2 0 6 4 
6 0 2 6 
1 3 ' , 
3 / 7 
1 1 7 
1 Ili 
2 
I 
3 
5 
1 I 
4 
2 
22 
9 
6 1 
1 
1 
2 3 
1 
"- Ti 
t . , 
t . , 
t , , t. , 7 
5 , 
'. , 5 
5 , 
3 , 5 
5 , 
5 , 5 t , , ' . 
li , ', , ) 1 , 
1 ι , 
11 , 5 , 
1 1 , 
1 11 . 
1 1 , 
¡ 3 , 
7 , 5 
7 , 
7 , Ί 
9 , 
¡ 0 , 5 
θ , Ί 
8 , 5 
8 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 . 9 
0 , 
Ι ) , 
0 , 
4 , 1 
1 0 , 
8 , 
β . 
8 , 
6 5 , 
2 1 , 
2 5 , 5 
2 1 , 
Ι 1 , 
1. ' . 
Ί , 
1 6 , 
1 8 , 
4 , 5 
9 , 6 
1 0 , 
11 , 5 
0 , 
1 , 
'Ι , 
0 , 
111 , 
1 5 , 
8 , 
0 , 
2 , 
0 , 1 
ο , 
υ , 
ι) , 
II , 
0 , 
II , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
Ι , Ί 
( Ι . 
0 , 
7 , 
0 , ( 
0 , 
7 , 
9 , 6 
17 , 6 
0 , 
1 , 
0 , 
0 , 
Ν 
* 
9 
9 
»· 
, 
1 
2 
k 
1 
617 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
U i s p i u n i ) lingule 
W a i e n k a l in . · 
Cai ile Piiidml; 
η 1 
G Z ) Si I l lus­, 
ι " , / , · i / i i 
S O U D A N 
7 4 4 7 7 9 0 
7 4 8 I 4 9 9 
7 5 I 0 4 Π 
7 6 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 7 9 0 
7 6 4 0 1 9 0 
7 5 6 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 5 0 5 9 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 1 1 I 
7 6 7 0 3 9 9 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 3 6 0 1 1 9 
7 3 6 1 1 9 0 
7 3 5 ) 5 9 6 
7 3 3 0 1 9 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 5 0 9 
7 9 0 7 3 1 0 
NON C L A S S . Τ 
Β 0 0 9 0 0 1 
. M A U R I T A N 
A G . P R F L F V 
1 1 7 0 1 0 0 
AG . Λ Ν . ? . A 
? 0 7 9 1 7 5 
7 0 1 0 1 1 ? 
2 0 Î 0 H 9 
2 0 3 0 1 7 1 
7 0 1 0 1 1 ? 
? 0 1 9 1 4 1 
2 0 1 0 1 6 0 
? 0 7 0 1 4 1 
? 0 7 0 6 1 0 
? 0 8 0 1 9 9 
2 I 6 0 4 6 R 
2 1 6 0 4 1 9 
? 1 6 0 4 7 6 
? 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 1 
? 7 3 0 1 1 0 
? 7 3 0 4 9 ( 1 
A G . N D A 
4 1 1 0 7 9 F ) 
CFC A 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 1 0 1 0 1 
A U T . P R i n . T O C 
7 2 4 0 1 9 8 
7 7 7 0 9 0 1 
7 1 9 0 7 9 1 
7 4 l o i n i 
7 6 6 0 7 9 0 
7 6 8 0 1 1 1 
7 6 8 0 1 0 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 6 6 1 
7 7 6 1 6 9 0 
7 8 7 0 8 1 0 
7 3 6 0 9 1 9 
7 3 6 0 9 9 0 
7 3 7 0 7 7 9 
7 9 0 7 8 1 1 
7 9 4 0 1 9 0 
N O N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 9 
. M A I I 
A G . A N . ? . A 
? 0 1 0 6 9 0 
2 0 7 0 1 9 1 
? 0 6 0 7 9 9 
? 0 7 0 1 9 1 
? 0 7 0 ) 9 ' ) 
? 0 7 0 4 9 0 
? O B O I ' ) 9 
? 1 3 0 9 9 ' ) 
? 1 7 0 1 9 0 
. ' / . / [ t " 
1 0 0 0 R E / U C 
lia/eutC 
1 
1 
1 3 7 
* ', β 
4 3 7 6 4 
? * 
7 7 
? 7 
1 3 8 
Ι 
3 7 7 
* 3 
5 
Β 
6 
1 0 
? * 
5 0 0 6 4 
OC 
/, 4 
1 1 9 1 6 4 
31 
3 1 
1 
4 
7 
1 6 7 5 
1 4 4 
1 
1 1 1 
4 
7 4 
1 
2 5 
1 6 
7 9 6 
1 1 9 
1 
9 3 2 
l ¡ 
4 0 ¡ 5 
3 5 3 
1 5 B 
6 1 0 2 9 
1 5 
6 3 0 6 4 
4 4 3 7 
2 1 4 7 
1 
3 3 
1 9 
1 ? 
1 
ι ι 1 
7 
7 3 
? 
9 
4 
ι 6 7 5 1 
I C 
? 
6 ' . ? 7 1 
• R 
¡ 
¡ 
1 0 6 
1 
3 
1 1 9 
4 9 3 
Z o l l e i l i u g 
1 ÜOO H E / U C 
PeiCepl „Ο­
Ι · : 
5 
7 
I H 
I 
1 
1 
3 
7 1 
9 1 3 
2 0 
? 0 
ι 2 1 6 
8 6 
9 
1 
1 1 
1 9 1 
3 5 
1 
1 9 
' . Ί Ο 
1 
1 
·: 
1 
1 
I 0 
' 2 0 
1 11 
8 
1 ¡ 
­Λ ­
õ ­
M Q 
! 3 
1 c 
di ζ 
O C· 
7 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
I ) , 1 
8 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
7 , 5 1 
1 3 , 1 
5 , 1 
6 , 5 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 * 
0 , 9 
0 , * 
0 , 8 * * 
6 5 , 1 
6 4 , 5 * 
1 ? , 1 
1 ? , 1 
3 , 1 
1 5 , 1 
? 5 , I 
¡ 8 , 5 
3 , 5 
¡ 7 , ¡ 
4 , 5 1 
6 , 1 
0, ι 
3 0 , ¡ 
7 4 , ¡ 
7 5 , ¡ 
7 0 , ¡ 
7 , 1 
0 , 1 
¡ 4 , 7 * 
0 , l 
0 , « 
0 , 1 
o, ι 0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
1 7 , 6 ¡ 
0 , ¡ 
1 6 , 1 
1 0 , ? 
3 , 5 1 
¡ 8 , ¡ 
¡ 1 , 5 ¡ 
9 , 6 ¡ 
6 , 5 ¡ 
5 , ¡ 
5 , 5 1 
1 1 , l 
1 3 , 1 
8 , 5 1 
0 , 1 « 
0 , 9 
0 , * 
1 , * * 
0 , ¡ 
1 3 . ¡ 
1 1 , 1 
9 , 1 
1 6 , ¡ 
¡ 6 , 1 
6 , 1 
I I , 1 
0 , 1 
3 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
C.lt lie' Ptdduit! 
t I ' T 
GZT Sch luss 
C i i l le TOC 
. M A L I 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 2 3 0 4 9 0 
A G . N D A 
4 0 6 1 0 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 ¡ 4 0 2 0 0 
4 ¡ 5 ¡ 5 ¡ 0 
A U T . P R O D . T D C 
7 ? 9 2 5 ¡ 9 
7 2 9 3 8 6 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 7 0 7 1 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 1 5 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 1 3 9 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 8 0 Î 0 O 
7 5 9 1 2 0 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 9 1 * 8 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 8 * 1 8 9 0 
7 8 7 0 2 7 9 
7 8 7 0 7 3 9 
7 9 9 0 Í O O 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
N O N C L A S S . Τ 
β 0 0 9 0 0 0 
. Η . V O L T A 
A G . P R E L E V 
1 2 3 0 2 1 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 8 0 1 9 9 
2 1 2 0 ¡ 0 0 
A G . N D A 
4 0 5 1 0 0 0 
A U T . P R O D . T D C 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 * 0 3 5 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 6 0 1 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 2 0 1 7 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 5 0 4 1 1 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 8 2 0 7 9 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 7 0 7 7 9 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 Ü 0 0 O 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 8 0 0 
W e i l e 
1 0 0 0 R E / U C 
CaíeiiíS 
1 5 4 7 
5 7 7 
1 9 8 0 
4 3 8 1 
4 
2 9 9 
1 5 
1 6 
3 3 4 
7 
2 
8 
2 
5 
7 2 0 
1 3 5 
4 
2 
1 9 
2 
1 6 9 
1 0 
1,4 
6 7 
8 7 7 . 6 
2 1 
2 2 
1 1 
1 1 
9 9 6 5 
DC 
7 3 
7 8 
1 5 2 5 3 
4 5 
4 5 
2 5 0 
6 6 
2 5 6 2 
2 3 7 8 
1 
1 
1 5 1 2 
2 3 
2 6 6 
I I 
12 
1 4 
2 
1 
6 2 6 1 
1 
1 
2 
¡ 
6 
¡ 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
9 
5 
6 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
4 
8 1 6 ? 
Z o l l e m a g 
i 0 0 0 B E / U C 
Petcepliiiti! 
1 5 6 
8 7 
2 6 0 
1 
1 
1 1 
1 
1 
ι 
4 
2 0 
2 B 0 
9 
9 
3 3 
4 
3 7 
2 
9 
1 
1 
l 
1 
1 ' , 
ζ ζ 
­ w 
3. T2 
73 Ξ 
î , 
3 ; 
27t 7 
= 7­
1*1 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
5 , 3 * 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , 1 
0 , 1 
0 , * 
1 4 , 4 1 
9 , 1 1 
1 1 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , 1 
0 , 1 
Θ , 1 
3 , 1 
5 , l 
3 , 5 1 
7 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
7 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 . 1 
8 , 5 1 
7 , 1 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
Β , ί 
7 , 5 ¡ 
¡ ¡ , 5 1 
6 , 1 
l e , ¡ 
¡ ί , ¡ 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , 2 * 
0 , 9 
0 , * 
¡ , 8 * * 
2 1 , 1 
2 0 , * 
1 3 , 2 
¡ 6 , ¡ 
6 , ¡ 
0 , ¡ 
1 , 3 * 
0 , 1 
0 , * 
U , 1 
8 , 1 
3 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
1 0 , ¡ 
¡ 1 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
8 , 1 
5 , 5 1 
1 1 , 5 1 
8 , 5 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
9 , ¡ 
6 , l 
1 1 , ¡ 
¡ 0 , ¡ 
¡ 0 , 1 
6 , 9 2 
7 , 5 l 
1 0 , 5 1 
1 0 , 5 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , ί 
0 , 2 * 
u i s p i u n g Ongme 
Λ . . ' c i . a tegone 
c a i de Produits 
ir y 
GZT Scn luss 
Co i /e 7 D C 
. H . V O L T A 
N O N C L A S S , T I 
8 0 0 9 0 0 0 
. N I G E R 
A G . P R E L E V 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 C 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 3 ) 9 1 
2 0 0 0 9 0 0 
? 0 9 0 2 9 0 
2 0 6 1 0 5 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 í a o i o o 
2 2 3 0 4 9 0 
A G . N G A 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 ¡ 3 0 2 9 3 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 5 ¡ 0 
7 2 6 0 ¡ 3 9 
7 2 6 0 ¡ 9 3 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 3 5 0 3 0 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 6 0 6 7 3 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 4 0 1 0 U 
7 6 * 0 2 0 5 
7 6 9 1 3 ¡ 0 
7 7 1 ¡ 2 1 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 2 O 4 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 3 * 6 0 0 0 
7 8 * 6 3 0 0 
7 B 5 0 * 1 0 
7 3 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
N U N C L A S S . TI 
8 0 0 9 0 0 0 
. T C H A D 
A G . Α Ν . 2 . A 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 7 0 1 B 5 
2 0 7 0 1 9 3 
7 0 7 0 1 9 9 
2 0 B 0 9 0 0 
? 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 6 0 3 ¡ 0 
2 2 4 0 ¡ 9 0 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
C 
¡ 
1 
1 1 0 8 7 
3 
3 
6 6 
4 2 
1 * ¡ 
6 
3 5 
8 8 8 9 
1 0 6 3 2 
2 
2 9 
2 5 8 8 
2 2 * 3 6 
2 
2 
2 1 6 
2 2 0 
4 3 7 
1 
¡ 6 6 1 2 
5 
1 4 7 5 
1 5 9 3 
ι 1 
4 5 
1 3 4 7 
2 
7 3 1 
4 
3 0 
2 6 
5 
2 
6 3 4 
5 
3 9 
2 
2 
1 
5 
1 
2 
1 
1 2 
5 
4 3 
1 
ι ι 1 8 
1 
4 
7 
1 
a 4 
1 
9 
2 3 4 3 0 
)C 
2 
2 
4 6 0 9 1 
3 
6 0 
2 
3 
2 
6 7 
1 
2 7 6 
1 0 6 
4 
Ί 2 4 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
6 1 
1 
1 
'J 
8 
l d 
1 
4 
1 0 6 3 
1 
2 
1 1 0 6 
2 b 
1 
5 
1 
¡ 
1 
1 
ι 
3 7 
1 1 4 * 
7 
1 
8 
7J ft 
£ ζ 
Ti ζ 
3 *. 
o 5 
hi Q 
0 , 
0 , 
0 , 6 
2 1 , 
3 3 , 3 
1 3 , 
1 8 , 
I 3 , 
9 , 
¡ Ί , 
2 , 
¡ 1 , 
9 , 
0 , 
0 , 
1 0 , 
2 5 , 
5 , * 
0 , 
* , 9 
0 , 
l i . 
0 , 
0 , 
0 , 
e l . 
0 , 
ι ) . 
0 , 
0 , 
8 , 6 
1 7 , 6 
0 , 
û , 
3 , 
3 , Ί 
7 , 3 
0 , 
4 , Ί 
0 , 
7 . 
0 , 
4 , 
1.3 , 
1 ) , 
' 3 , 
2 0 , 
l i , 
8 , 
4 , 5 
1 8 , 
8 , 5 
0 , 
2 , 8 
6 , 5 
5 , 
b . 
Τ , 
1 0 , 
1 ι , 
1 ? , 
8 , 5 
1 6 , 
1 1 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 2 
0 , 
0 , 
2 , 5 
β , 
0 , 
1 6 , 
9 , 
U n 
i l . 
0 , 
0 , 
0 , 
2 3 , 8 
1 , 5 
s 5 
22 'S 
co "o 
= Ci 
O 
M 
9 
* 
** 
ι 
-. 
1 
5 
2 
* 
1 
1 
1 
* 
* 
9 
* ** 
2 
* 
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Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
J i s p i u o g ungmö 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
r ι 
f cíe Piallimi 
I G Z T Sch luss 
Code· TDC 
lì 
T C H A D 
A G . N D A 
4 0 5 ¡ 0 0 0 
4 1 3 0 7 9 8 
A U T . P R O O . T D Í 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 1 0 ? 1 0 
7 5 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 9 1 0 
7 7 * 1 8 0 0 
7 B 1 0 6 0 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 B 4 1 7 9 0 
7 8 7 0 7 7 9 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
N O N C L A S S . 1 
8 0 0 9 0 0 0 
C A P V F R C 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 7 7 0 
? 0 8 0 6 1 6 
­ S E N E G A L 
A G . P R E L F V 
1 0 2 0 1 1 1 
1 ¡ 0 0 5 9 ? 
¡ 1 0 0 7 9 1 
1 2 1 0 2 1 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 U 9 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 1 0 1 1 8 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 1 
2 0 1 0 1 4 1 
2 0 1 0 1 4 9 
2 0 3 0 1 6 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 1 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 1 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 6 0 
2 0 3 0 3 6 1 
? 0 3 0 3 5 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 1 1 5 
2 0 6 0 4 6 0 
2 0 7 0 1 7 8 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 7 6 
2 0 7 O 1 7 7 
2 0 7 0 1 3 7 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 3 0 1 7 7 
2 O B 0 1 9 9 
2 0 8 0 7 6 0 
2 0 8 0 7 1 ? 
2 0 3 9 S I 1 
2 0 3 0 3 1 6 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 ¡ 9 
2 ¡ ? 0 ¡ 0 0 
2 ¡ 7 0 7 9 0 
2 ¡ 2 0 B 9 0 
7 ¡ 5 0 4 1 9 
3 
1 0 0 0 RE, UC 
Valent! 
? 3 3 
1 6 7 
4 0 0 
1 4 3 1 
5 
4 
1 
1 5 0 8 1 
4 1 
1 
7 
1 
1 6 
1 
1 5 
1 
1 6 6 0 0 
OC 
1 
1 
1 7 5 7 5 
1 
5 
6 
6 
3 ? 
1 2 
4 1 3 
4 5 7 
9 
5 9 2 
6 
1 
4 7 6 7 
3 
* 
1 7 
* 3 
ι 8 
1 1 9 0 
* 6 
1 7 1 9 
1 
7 3 3 
3 5 
7 1 1 7 
1 
1 
4 0 
1 
3 
1 
1 
3 0 
5 
1 2 3 6 
1 6 
1 0 3 
2 5 
3 
3 
4 1 * 
1 4 2 
2 
3 
6 
2 4 
8 1 
3 
1 
1 
1 * 
2 6 3 
5 5 
1 3 
2 1 7 3 
2 1 
4 
1 9 
Zo. l ' . ­ i l i . iq 
1 0 0 0 R E . U C 
Peicept om 
b 
2 
8 
1 6 
1 
1 
1 
6 
1 
3 7 
9 4 
2 
1 
1 0 * 9 
1 
1 
I 
ι 1 7 9 
θ 
2 7 5 
1 8 3 
6 
1 2 8 1 
3 
5 
1 
1 6 1 
2 
1 1 
5 
3 7 
7 3 
1 
5 
5 
7 9 
6 
1 
Ü c 
ι ï 
B c 
~ 5 
7 .. 
"ë : 
= 3 
iS 
0 , ι 
o, ι 0 , * 
0 , 1 
3 , 5 I 
0 , 1 
* , 5 1 
0 , L 
1 * , ι 
7 , Ι 
9 , 1 
5 , Ι 
5 , 5 1 
1 1 , 1 
8 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
I ISPIUI ' 1 Ol Q I f 
Waienkalee io . 'U 
C t de Ptodu.a 
I I W 
GZT Schluss 
Celile 7 0 C 
3 E N E G A L 
2 ¡ 5 0 4 5 B 
2 ¡ 5 0 7 3 8 
2 ¡ 5 0 7 7 0 
2 ¡ 5 0 7 9 0 
2 ¡ 6 0 4 7 ¡ 
2 ¡ 6 0 4 7 5 
2 ¡ 6 0 4 9 0 
2 ¡ 6 0 5 2 0 
2 ¡ 6 0 5 9 0 
2 ¡ 8 0 ¡ 0 0 
2 2 0 0 7 9 3 
? 2 1 O 3 3 0 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 0 4 9 0 
Ae ' i l i ­ • 
1 0 0 0 RF : 
"'" 
1 4 
3 4 
2 5 1 1 3 
9 2 3 2 
6 
1 0 1 7 1 
3 6 
5 4 
4 9 2 
7 5 
5 
3 0 0 
3 0 3 
2 4 0 0 8 
9 0 8 3 4 
D E R . A G . P R E L E ' 
3 ¡ 7 0 4 9 9 
A G . N D A 
0 , * 
0 , 9 
0 , * 
4 0 5 0 8 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 1 3 0 2 9 8 
4 1 4 0 1 0 0 
* 1 4 0 5 0 0 
* 1 5 1 1 1 0 
0 , 1 * * 
* 1 8 0 4 0 0 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
0 , 1 
6 , 1 7 3 1 0 3 1 8 
1 0 , 2 7 3 1 0 5 1 2 
1 6 , 7 * 7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
1 6 , 7 * * 7 3 7 0 4 1 1 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 * 0 1 1 9 0 
7 * 1 0 1 0 0 
7 * 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 4 9 ¡ 
7 * ¡ 0 9 0 0 
2 0 , ¡ 
9 , ¡ 
S , ¡ 
? ¡ , ¡ 
7 0 , 6 « 
¡ 8 , ¡ 
0 , 1 
1 3 , 1 
3 , 1 
7 ? , 1 
7 2 , I 
2 2 , 1 
2 3 , 1 
8 , 1 
3 , 1 
8 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
1 6 , 5 
1 2 , 1 
? 5 , 1 
1 5 , 1 
¡ 3 , 5 
1 2 , 1 
0 , ¡ 
3 , 5 
2 7 , ¡ 
¡ 3 , ¡ 
¡ 7 , ¡ 
8 , ¡ 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 * , 1 
1 1 , 2 
1 8 , 2 
1 6 , 1 
1 0 , 1 
9 , 1 
1 6 , 1 
* , 5 1 
6 , 1 
8 , 1 
2 , 1 
2 , 5 1 
6 , 1 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 7 9 0 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 * 0 3 5 0 
7 * * 2 3 9 0 
7 * * 2 7 0 0 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 7 0 2 1 ¡ 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 9 0 ¡ 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 7 3 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 8 0 7 8 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 ¡ 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 7 7 0 
7 7 I 1 ? ¡ 0 
7 7 ¡ ¡ 6 ¡ 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 * 0 2 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 B 4 0 8 3 9 
7 B 4 ¡ 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 3 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 7 9 0 
7 3 4 1 8 6 ? 
7 8 4 1 9 9 0 
8 , 1 7 8 * 5 9 9 0 
2 2 , 1 
1 6 , 2 
1 * , 1 
1 1 , 1 
9 , 6 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , * 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 Θ 4 6 7 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 3 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 B 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 3 1 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 3 7 0 2 2 9 
1 
1 
3 5 
5 7 8 
1 1 5 
1 2 9 
5 
4 5 
9 0 7 
1 0 3 
1 7 3 7 8 
4 8 0 
1 3 1 3 
9 6 6 
7 
3 
1 
1 
9 
3 0 
2 3 0 ¡ 
3 3 
¡ 
3 
¡ 
6 
1 
6 
¡ 3 
¡ 7 7 
¡ 
8 
1 
2 
9 
5 7 
1 
¡ 5 
2 7 2 4 
3 6 
7 4 
¡ 5 5 
5 3 2 
¡ ¡ 
2 6 
1 
1 
3 
5 9 
¡ ¡ 
4 
3 
¡ 
5 2 ¡ 
2 4 
¡ 
1 
2 
1 
* * 2 
4 
¡ ¡ 5 
5 2 
3 
1 
8 
4 6 
1 
3 
¡ 
4 4 
1 
¡ 4 
9 
¡ 
1 5 
4 1 
3 
4 
l 
4 
1 
1 
4 0 
2 
2 5 1 1 
1 3 8 5 
2 
2 4 4 1 
7 
9 
5 3 
4 
i 
4 
2 4 
9 7 7 1 
2 
5 
7 
2 3 
6 4 
I 
3 
7 
1 2 
3 
3 
1 1 
7 4 
2 
4 
1 
1 0 
2 
1 
4 2 
5 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
4 
0 , 1 
5 , 1 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
2 5 , I 
2 4 , 1 
2 0 , 1 
1 6 , 1 
2 0 , 1 
5 , 4 1 
2 4 , 1 
2 , ¡ 
8 , I 
0 , 1 
¡ 0 , 8 * 
2 7 , ¡ 
0 , * 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 5 1 
0 , ¡ 
1 2 , 1 
0 , 8 * 
0 , 1 
0 , ¡ 
4 , 8 ¡ 
0 , 1 
6 , 6 1 
3 , 2 ¡ 
0 , 4 
0 , ¡ 
1 0 , 4 1 
3 , 8 ί 
9 , 1 
0 , 1 
3 , ¡ 
3 , 5 1 
0 , 1 
9 , 1 
7 , 5 ¡ 
7 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , 1 
7 , 1 
7 , ¡ 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
9 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
8 , ¡ 
4 , 1 
7 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
2 0 , ¡ 
1 8 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
8 , ¡ 
0 , ¡ 
2 0 , ¡ 
Β , ί 
2 0 , ¡ 
4 , 5 ¡ 
I B , 1 
1 1 , 5 1 
1 0 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , 1 
0 , 1 
9 , ¡ 
7 , ¡ 
5 , 5 1 
9 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 5 1 
5 , 6 1 
5 , 1 
Ί , 1 
6 , 1 
5 , 1 
6 , 5 1 
9 , 1 
7 , 1 
6 , ¡ 
5 , ¡ 
7 , 5 ¡ 
8 , 5 ¡ 
6 , 5 1 
1 1 , 1 
i * M 
. S E N E G A L 
7 B 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 Θ 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 3 0 3 9 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 6 0 3 0 0 
' ' 
' 
! 
J 7 
6 
6 
ί 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
2 8 0 5 3 
N U N C L A S S . IOC 
θ 0 0 9 0 0 0 
G A M B I E 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 Θ 0 2 2 1 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 ¡ 0 0 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2 3 0 4 9 0 
A U T . P R O U . T D C 
7 3 1 0 3 1 5 
7 4 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 9 0 1 4 9 0 
1 2 4 
1 2 4 
1 7 0 3 7 6 
2 
3 8 4 
9 3 
1 9 
3 3 1 2 
3 7 2 5 
9 
2 7 0 
7 B 1 4 
1 1 5 
5 5 
7 
1 8 7 
1 
3 6 5 
N O N C L A S S . TOC 
8 0 0 9 0 0 0 
G U 1 N . P O R T 
A G . A N . 2 . A 
2 0 8 0 ¡ 7 7 
2 0 9 0 ¡ ¡ ¡ 
2 ¡ 2 0 ¡ 0 0 
2 ¡ 8 0 1 0 0 
2 2 3 0 4 9 0 
A G . N D A 
4 1 5 1 5 1 0 
A U T . P R O D . T D C 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 8 4 0 6 1 1 
N U N C L A S S . T t 
3 0 C 9 O 0 0 
G U I N E E 
A G . P R E L E V 
1 2 0 0 7 5 1 
1 7 0 0 7 6 1 
A G . A N . 2 . A 
? 0 9 0 ¡ 1 1 
2 0 9 0 9 1 1 
2 1 2 0 ¡ O 0 
2 ¡ 3 0 1 0 0 
2 2 3 0 4 9 0 
A G . N D A 
4 ( ) 5 ¡ 0 0 0 
2 
2 
8 1 8 1 
2 
2 
1 5 8 
1 2 4 
1 4 0 
4 2 6 
2 4 
2 4 
5 7 
1 8 
I 3 
2 
9 0 
I. 
3 
3 
5 4 3 
5 5 
6 6 
7 1 0 
saa 11) 
1 8 6 
1 4 9 4 
2 
2 
; 
1 
7 00 
1 0 1 5 7 
5 8 
1 7 
2 
3 7 3 
2 
4 5..' 
b 
I, 
'.',!' 
i 
7 
7 
1 1 
1 1 
6 8 
1 
6 9 
•9 Q 
1 ι) , 
2 0 , 
1 . ' , 
Β , 
1 1 , 
1 0 , 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
8 , Ί 
0 , 
0 , 
1 , 
0 , 
Ι ) , 
8 , 4 
1 8 , 
1 6 , 
) ι , 
1 5 , 
9 , 6 
0 , 
1 0 , 
2 0 , 
0 , 
5 , 8 
'. . θ 
0 , 
ο , 
Ί , 
8 , 5 
1 , 6 
0 , 
0 , 
Ί , ' . 
2 , 5 
Ί , ι . 
0 , 
6 , 4 
0 , 
1 , 6 
ο , 
0 , 
0 , 
l e . 
0 , 
(., 0 , 
0 , 
* 
9 
» 
*· 
* 
[ 
* 
9 
* 
»» 
* 
1 
» 
1 
1 
1 
1 
> 
ι 
9 
0 , * 
1 , 3 · · 
1 9 , 
2 0 , 
1 
5 
2 0 , * 
9 , 6 
5 , 
0 , 
' - , ', 0 , 
1 
4 , 6 * 
ï ) . 
0 , 
1 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1973 ­ Année 
: .·. ,·,,,, ■ ­ . / 
il I 
' ι­ 7/11 
GU Ι Ν F F 
A U T . P R i n . T n c 
7 7 6 0 1 9 3 
7 2 8 7 0 1 0 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 1 4 1 ? 
7 ? 9 4 ? ? 9 
7 3 3 0 1 1 1 
7 1 1 0 ¡ ? 8 
7 4 ¡ 0 ¡ 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 4 0 1 5 0 
7 4 4 0 4 6 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 5 6 0 ¡ I O 
7 4 B 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 7 ¡ 0 ? 1 0 
7 7 3 ¡ 3 9 0 
7 3 4 1 1 1 3 
7 3 4 6 7 9 9 
7 3 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 3 6 0 1 1 9 
7 3 7 0 7 7 9 
7 9 9 0 6 0 0 
S ¡ E R R A L E O 
A G . A N . ? . A 
2 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 5 1 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 1 0 5 0 
2 1 2 0 1 0 0 
? 1 7 0 7 9 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 6 0 4 7 5 
2 I f l O l O O 
2 2 3 0 4 9 0 
2 ? 4 0 ¡ 9 0 
A G . N D A 
4 0 6 ¡ 0 0 0 
4 1 4 0 1 0 0 
C E C A 
6 7 6 0 1 1 9 
A U T . P R O O . T D C 
7 7 6 0 1 9 8 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7 7 1 0 6 9 
7 * 1 0 1 0 0 
7 * 7 0 6 0 0 
7 * 1 0 ¡ 0 0 
7 * * 0 6 6 0 
7 5 4 0 ¡ 0 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 R * 0 6 4 0 
7 B * ¡ ¡ 1 3 
7 8 4 5 6 0 9 
7 3 4 6 1 0 0 
7 B 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 6 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 8 5 1 1 9 0 
7 B 5 1 4 0 0 
7 3 7 0 7 7 9 
7 9 1 1 4 9 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 1 7 3 1 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . Τ 
Β 0 0 9 0 0 0 
l I B E R I A 
A G . A N . ? . A 
? 0 1 0 6 9 9 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 1 0 1 4 1 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 7 0 1 3 7 
.' . 
I 0 0 0 RE UC 
Valem: 
7 6 1 3 
1 ? 5 7 
2 7 
4 
7 6 
1 3 5 
1 2 
1 ' . 
1 1 
1 74 
3 
1 
2 
4 1 
3 
6 8 
2 
3 
1 
7 
9 
I O 
1 
1 
4 4 8 3 
6 0 3 4 
6 
2 
2 
1 7 
4 5 
3 1 5 3 
7 
1 
3 6 4 
8 
7 0 6 
3 B 0 
1 
4 6 9 ? 
1 
? 2 5 
2 7 6 
1 3 2 0 5 
I 3 7 0 5 
4 9 7 0 
1 
1 3 0 
7 9 
4 
3 
6 
8 
1 
6 
3 
¡ 3 3 
? 
1 
4 
4 
2 
2 
1 0 
5 
4 5 
3 
2 
1 
1 
2 
6 6 
1 
5 4 9 4 
O C 
1 3 
1 1 
7 1 6 3 0 
7 4 
2 
1 
9 
¡ 0 
1 
Zo l . e i l i n) 
1 0 0 0 RE UC 
■ ■ ­ ' 
1 1 1 
4 
1 
7 
1 6 
4 
l 
l 
1 4 4 
2 2 4 
2 
36 
2 
1 8 
7 8 
7 
1 
3 
9 
2 0 
9 8 
2 
¡ 
'i ί 
ï i 
Ζ, 3 
Q 7 
5 | 
­ Ï 
% ^ '­. 
0 , ¡ 
8 , a ¡ 
¡ 1 , 6 ¡ 
¡ 6 , 3 1 
9 , 6 1 
1 1 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , 1 
0 , 1 
9 , ¡ 
¡ 0 , 2 
8 , ¡ 
0 , ¡ 
1 0 , 1 
6 , 1 
5 , 5 1 
5 , 1 
6 , 5 1 
5 , 1 
1 1 , 1 
0 , ¡ 
3 , 2 · 
3 , 7 * * 
0 , ¡ 
¡ 6 , ¡ 
4 , 5 1 
9 , 6 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , 1 
1 0 , 1 
2 4 , 1 
5 , 4 1 
0 , 1 
7 3 , 8 2 
1 , 7 · 
0 , 1 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , · 
0 , ¡ 
0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
o, i 
0 , 1 
1 6 , 1 
3 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
7 , ¡ 
¡ 2 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
5 , ¡ 
6 , 5 1 
6 , 1 
7 , 5 ¡ 
7 , ¡ 
1 1 , 1 
8 , 5 1 
6 , ¡ 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 4 * 
0 , 9 
0 , * 
0 , 4 * · 
o, i 3 , 1 
1 6 , 5 
1 8 , 5 
1 3 , 1 
¡ 6 , ¡ 
U i s m u ' K J Ongme 
W . i i e n k a l e g o n e 
Cal ile Ptudu.ti 
| 1 t 
GZT Sch luss 
Code TOC 
L I B E R I A 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 1 0 5 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 3 0 ¡ 0 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 ¡ 9 0 
A G . N D A 
4 0 5 ¡ 0 0 0 
4 ¡ 4 0 3 0 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 1 0 ¡ 3 
5 7 3 ¡ 3 2 0 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 1 0 6 9 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 2 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 B 2 0 5 8 0 
7 8 * 0 1 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 7 3 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 B 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 6 5 2 2 9 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 B 9 0 3 1 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 B 1 0 
7 9 0 2 B 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 9 0 5 0 0 
N O N C L A S S . I 
8 0 0 9 0 0 0 
W e i t e 
I 0 0 0 B E / U C 
Valeuis 
2 8 8 
1 
2 1 2 
1 6 9 3 
6 0 8 
1 
2 7 5 0 
3 1 
3 1 
6 2 
1 9 1 3 4 5 
3 5 4 
2 6 7 
1 
1 9 2 4 6 7 
5 3 3 
5 
2 
1 
5 2 5 2 
1 7 8 
1 
4 7 
2 0 7 7 5 
1 7 1 
1 
2 
3 
1 
3 
1 5 8 4 9 
4 2 6 
1 2 
8 
3 6 5 
L I 
3 8 
1 4 
5 4 
2 3 
6 0 
6 0 
4 1 
4 7 
1 8 3 1 8 
4 1 8 
1 0 7 
1 2 
6 2 9 3 0 
OC 
9 6 
9 6 
2 5 8 3 0 6 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E . U C 
Peiceptions 
2 8 
8 6 
1 1 7 
l i . 
1 6 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
4 
? 
3 
1 
2 3 
¡ 5 6 
7 ì 
1 1 ; » 
2 Ζ 
Õ 7 
_ 
î | 
~- ~Z 
3 Ci 
9 , 6 
0 , 
0 , 
5 , 4 1 
0 , 
? 3 , 8 2 
4 , 3 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , · 
0 , 
0 , 
6 , 
6 , 
7 , 
0 , * 
0 , 
5 , 
1 2 , 
8 , l 
0 , 
0 , 
7 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
7 , 
7 , 
7 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 0 , 
a, 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
7 , 
1 0 , 
6 , 
8 , 5 
9 , 
8 , 
0 , 
8 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 
1 2 , 
7 , 
5 , 5 
9 , 
6 , 
6 , 
6 , 5 
4 , 5 
1 1 , 
7 , 
6 , 5 
1 4 , 
5 , 5 
1 0 , 5 
5 , 
6 , 
7 , 
6 , 
5 , 
6 , 
7 , 
1 4 , 
7 , 
1 0 , 
6 , 5 
a. 
6 , 
1 1 , 
0 , 
3 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 
a. 1 0 , 5 
8 , 5 
1 0 , 
1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
8 , 5 
B , 5 
0 , 
0 , * 
0 , 9 
0 , * 
0 , 1 * * 
'Spi l i ] Ongme 
W a i e n k a i e g o n e 
Cat de Pioduil! 
)(| 
GZT Sch luss 
Code TDC 
. C . I V O I R E 
A G . P R E L E V 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 1 0 6 8 0 
1 2 0 0 5 4 1 
l 2 0 0 6 1 7 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 5 8 
l 2 0 0 6 7 3 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 8 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 5 5 
1 2 0 0 7 6 1 
1 2 0 0 7 6 9 
1 2 0 0 7 7 9 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 ¡ 9 
2 0 6 0 2 4 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 Ü 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 6 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 8 5 
2 0 8 0 6 1 5 
2 o a o o i i 2 0 8 0 8 1 5 
2 0 B 0 B 5 0 
2 0 8 0 B 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 Ü 9 0 
2 o a ¡ 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 5 0 1 1 5 
2 0 5 0 4 1 9 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 1 0 1 1 
2 1 1 0 4 1 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 5 0 4 ¡ 9 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 ¡ 
2 ¡ 5 0 7 6 3 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 5 9 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 9 
2 2 0 0 7 4 1 
2 2 3 0 3 1 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 5 0 
D E R . A G . PRE 
3 1 9 0 2 0 0 
3 ¡ 9 0 4 0 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
W e i t e 
1 OOO R E / U C 
valants 
4 0 
1 
3 
5 
1 5 7 0 
2 
1 
1 5 8 0 0 
1 7 
3 
1 
3 5 
1 9 5 1 
5 
1 0 
1 4 9 8 
2 0 9 4 2 
7 
4 
2 
1 2 5 
1 4 
1 5 8 0 
1 
4 
4 
1 6 
1 6 0 
1 
7 8 2 
3 4 9 
1 6 7 
2 
1 5 
1 
3 
1 
9 
2 9 1 
3 
3 
I 
1 6 7 8 2 
1 3 0 1 8 
8 9 
1 2 8 7 
1 
a2 1 1 
5 
1 
4 2 
5 
4 
3 5 
4 8 
8 
I 
1 6 
8 2 2 2 2 
1 2 1 
5 9 
2 0 
1 
6 
4 2 8 9 
3 5 
8 1 
2 7 7 
1 1 6 
1 4 6 
9 7 6 2 
8 6 0 
7 8 1 
2 
4 8 8 0 
2 4 6 
8 1 4 9 5 
5 1 
6 
4 
2 4 
2 
4 
3 1 6 
1 5 5 
2 8 0 
4 
1 6 8 
1 7 1 
2 2 1 5 6 4 
L E V . 
1 
1 
1 
4 
1 0 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
ï = ΐ 
? Q ç; 
1 i I 
3 
7 
S = " S 
— 7 = ι õ 5 £ 
•Ί Q 
8 2 0 , I 
2 8 , 
1 3 0 , 
2 3 2 , 
3 4 5 2 2 , 
2 2 , 1 
2 2 , 1 
3 7 9 2 2 4 , 
4 2 4 , 
1 2 4 , 1 
2 6 , 5 
7 1 9 , 5 
3 9 0 2 0 , 5 
1 2 2 , 5 
2 2 2 , 5 
3 1 5 2 1 , 1 
4 8 6 8 2 3 , 2 * 
0 , 1 
1 2 , 1 
8 , 1 
2 8 2 2 , 
2 1 5 , 
2 8 4 1 8 , 
0 , 
8 , ! 
a , 
2 1 0 , 
1 9 1 2 , 
0 , 
1 0 2 1 3 , 
8 4 2 4 , 
2 8 1 7 , 
2 0 , 
2 1 0 , 
1 5 , ; 
1 3 , ; 
1 7 , 
1 8 , 1 
1 9 , 
4 7 1 6 , J 
1 6 , 
5 , 
6 , J 
1 2 , 
3 3 5 6 2 0 , 
1 1 7 2 9 , 
7 8 , 
2 6 2 , 
2 , 5 
5 6 , 
I 8 , 
6 , 3 
I 1 6 , 
7 , 
1 1 , 5 
i o , ; 
1 1 6 , 
1 1 4 , 
2 6 , 
6 1 2 , 
1 1 1 , 
1 1 , 
2 , 
7 8 9 3 9 , 6 
1 6 1 3 , 
9 1 5 , 
1 0 , 
I 5 , 
1 4 , 
1 1 7 , 
0 , 
0 , 
0 , ' 
1 1 4 , 
6 5 , 
1 2 8 , 
8 7 9 9 , 
1 2 0 1 4 , 
7 8 1 0 , 
1 3 , 
1 1 7 1 2 4 , 
4 9 2 0 , 2 
4 4 0 1 5 , 4 
3 5 , 4 
1 1 8 , 
1 2 2 , 
7 3 0 , 
2 2 , 
1 2 3 , 
7 3 2 3 , 
2 9 1 9 , ! 
5 6 2 0 , ! 
0 , 
0 , 
0 , 1 
1 9 9 9 7 9 , * 
1 1 , 
1 0 , 
0 , * 
0 , 
0 , 
0 , 
620 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
.'. ne ■ ■'" . ­
Cdl de Pr,'dui! 
GZT S. Hius 
Code TDC 
I t 
130109 
140193 
140599 
151050 
1511 10 
151519 
lBOlOO 
180409 
180600 
210710 
710490 
710510 
240270 
5 710100 
5 731110 
AUT.PROD.TOC 
751610 
260198 
760300 
771011 
771069 
771079 
797559 
370510 
120540 
130111 
110173 
130131 
130690 
331190 
381439 
3BI990 
190171 
190790 
400190 
401190 
4 1 0 H O 
410191 
410491 
420790 
430100 
440100 
440370 
440360 
440400 
440510 
4*0660 
440790 
4*1000 
**1300 
4*1*90 
**1500 
**?190 
*4?700 
**?B90 
*60300 
470711 
470215 
470270 
481300 
490100 
4906O0 
491190 
510190 
510479 
511110 
550100 
550300 
550590 
550910 
550999 
530110 
591700 
600110 
600660 
6005=0 
610190 
510770 
620290 
620311 
620191 
620590 
610110 
630190 
640100 
640705 
6*0?70 
701990 
711650 
731771 
731779 
732000 
732100 
71*099 
740100 
741900 
750100 
730130 
790110 
790119 
820490 
820510 
820590 
330600 
840670 
34069? 
Wc·.le 
1 000 RE.UC 
111 
1 
I I 
711 
7 
3496 
11091 
35 
168 
1 
1 
936 
70953 
441 
31 
47? 
1 
2 
1 7 
22 
771 
22 
16 
19 
3 
1723 
2 
11 
6 
51 * 
1 
2 
1 
4532 
1 
94 8 
5 in 
36 
19? 
19 
78 
713386 
748 
6 
15686 
75 
1 
469 
572? 
1569 
16 
1? 
1*2 
1 
3 0 9 * 
1 
16 
I 
? 
3 
? 
?3 
9873 
1 
4 
162 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
44 7 
27 
70 
87 
1 ι 5 I 
94 
1 10 
1 
1 
25 
3 
50 * 
516 
5 
I 
ι io 
1 
3* 
3 
6 
1 
ι 
15 
1 
o, 
0, 
0, 
4,5 
1,5 
0, 
I?74 15, 
1131 1 ? , 
6 16, 
30 18, 
18, 
13 , 
487 5 2 , 
1129 14,9 
2 
37 
1 
2 
? 
5, '., 
13,6 
10, 
9,5 
190 11, 
0, 
1 2 , 
11,2 
9,6 
1 1,2 
14,4 
12, 
17,6 
0, 
9, 
0, 
1, 
3,5 
7,6 
2 3, 
0, 
0, 
1 10, 
0, 
3, 
3, 
b, 
7, 23 401 
704 13, 
1 7, 
? 7, 
¡0 7, 
¡0, 
0, 
0, 
0, 
15, 
0, 
1, 
9, 
11, 
16, 
3 I 3 , 
0 , 
0 , 
7 , 
?3 1 4, 
15, 
in, 
?, 
1 7, 
1 '7, 
13, 
76 1 7, 
5 1 7 , 
4 19, 
3, 
10,5 
20, 
10, 
1 I , 
5,6 
8, 
0, 
7, 
0, 
0, 
2,8 
0, 
4,5 
6,5 
6, 
9, 
1 1 , 
7, 
l' u 
GZT Schluss I 
Cune 7DC 
1 000 Rt UC. 
B40839 
840850 
841060 
841117 
841118 
841150 
841990 
842290 
842311 
843510 
843520 
843800 
844099 
844590 
845299 
845599 
845990 
846190 
846300 
850119 
350150 
850190 
351130 
851515 
851530 
851910 
352290 
870229 
870690 
B71439 
ΒΘ0390 
890170 
390190 
900710 
901490 
902000 
902430 
902490 
902810 
902911 
9104¡0 
921210 
940190 
940300 
940450 
950690 
990100 
990100 
990500 
990600 
8 009000 
8 499700 
1 070630 
¡ 100110 
1 160110 
1 2302¡3 
AG.AN.7.A 
0¡0¡¡9 
0¡0690 
030¡70 
03O3¡2 
030323 
03034¡ 
030343 
030350 
030368 
0B0¡50 
0 8 0 5 Ü 
ΟΘ0890 
090¡1¡ 
¡20790 
¡80100 
180200 
230490 
230650 
240190 
050900 
140¡98 
¡51110 
180300 
180400 
5 730300 
5 731110 
AUT.PROO.TOC 
7 260198 
■'. 6 
1 
6 
1 
2 
7 
? 
27 
15 
1 
5 
1 
3? 
7 
9 
3 
7 
2 
9 
12 
1 
26 
1 
1 
7 
1 
1 
1 7Ί 
6 
2 
2 
1096 
1 
i 
1 
1 
7 
3 
81 
3 
1 
2 
I 
1 
12 
I 
1 1 
'.? 
1? 
n 
261867 
10? 
i 
103 
3 3 
7 
1 
1633 
1663 
1 
.3 b 3 
76 
B 
1 
3 
il 
15 
3 
2 
? 
6 
5 
43448 
800 
10 4 
27 
2 
44359 
1 
Ι 19 
36 
29 1¡ 
306? 
6,6 
5, 
5,5 
ίί. 
4,5 
5, 5 
5, 
5, 
7, 
5,6 
6, 
6, 
7, 
5, 
Ί . 5 
6 , 
7,5 
14, 
IQ, 
6,5 
2 6, 
1 2D, 
24, 
3*3 2 ¡ , 
346 20,ί 
11 15, 
2 25, 
13. 
15, 
17 IS, 
2 12, 
11 , 
12, 
8, 
O, 
3, 
13, 
3,5 
6.7 
9, 
13, 
13, 
13, 
13, 
7, 
8,5 
8,5 
O, 
o. 
3, 
17. 
23*6 5.* 
43 5,* 
O* 
23.F 
2422 5.4 
2 1.5 
5 15, 
3*9 12, 
- 67 3 3.7 
TT-
7 260 300 
7 27106} 
7 2 32 V 733 
I 3 : 3 1 1 ] 
7 3 3 712 3 
7 4 3 . . , . 
7 41O1C0 
7 4 1 7 , 7 ; 
7 4 3 0 1 0 3 
7 4 4 ­ . Ì 2 ­ , 
7 * * G 3 5 S 
7 6 6/>*.'>­; 
7 44Ο540 
ί - 4 . ; 3 : 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
U i s i i f u n ' i Ongme 
Waieii'aieiinue 
C 
f 
í de Puidun, 
1 
',7\ S ih le iss 
í „de l i l i 
. T O G O 
A G . N O A 
4 l l O l n o 
* 1 8 0 4 0 0 
C F C A 
5 7 1 0 3 0 0 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 6 I 0 O O 
7 7 3 0 3 0 0 
7 3 0 0 4 0 0 
7 1 1 0 5 1 2 
7 1 7 0 5 9 0 
7 1 9 0 7 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 6 0 
7 4 4 0 6 6 0 
7 4 4 7 7 O 0 
7 5 6 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 6 6 0 9 3 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 2 0 1 1 1 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 I 4 B 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 3 * 0 6 9 ? 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 6 1 5 1 1 
7 3 6 0 3 9 0 
7 8 6 0 9 6 0 
7 8 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 3 9 
7 9 4 0 1 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON C L A 5 S . Τ 
β 0 0 9 0 0 0 
. D A H O M E Y 
A G . P R E L F V 
I 1 1 0 6 3 0 
1 1 5 0 7 0 5 
1 7 3 0 7 1 1 
A G . A N . 7 . Λ 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 7 0 
2 0 1 0 ¡ 9 7 
2 0 1 0 3 4 ¡ 
2 0 3 0 3 * 1 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 7 0 ¡ 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 O B 0 3 7 7 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 7 3 0 
2 0 9 0 ¡ 1 1 
2 0 9 0 4 Ü 
2 0 9 0 4 1 9 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 5 0 7 1 3 
2 1 6 0 7 6 1 
7 1 6 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 6 0 6 7 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 B 0 ¡ 0 0 
2 2 0 0 ¡ 9 0 
2 7 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 ¡ 9 0 
C F C A 
5 7 3 0 3 0 0 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 5 2 7 0 0 
7 7 5 7 6 9 0 
7 7 3 1 7 1 0 
7 ? B ? 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 2 3 4 7 ^ 9 
7 3 3 0 1 1 1 
1 0 0 0 R E / U C 
Valem: 
2 6 
2 ? 
4 8 
1 
1 
1 1 0 B 9 
3 
5 5 
6 7 
1 
14 4 
3 
) 1 
8 
1 0 8 1 
1 6 
6 0 
3 
3 2 2 
7 
1 
1 
1 
7 3 ) 
¡ 
6 5 
1 ? 
1 
1 '1 
5 
1 
1 0 
1 
1 
9 
3 3 5 6 5 
1C 
1 6 1 
1 6 ) 
5 6 1 4 0 
1 
1 
? 0 7 
7 0 9 
l 
1 5 
1 
1 
¡ 6 0 4 
1 
2 
1 2 
1 
6 
1 
1 4 3 2 
1 
5 0 
5 7 2 
1 2 8 9 
8 3 9 
1 
2 7 l a 
2 
¡ 4 9 
1 2 7 8 1 
6 7 
1 7 2 4 
1 0 1 
7 1 0 7 1 
2 
2 
6 
9 
1 
1 
' · 
1 0 0 0 B E / U C 
■ 
ζ ζ 
3 Ζ 
ο δ 
' . i . 
ζ S 
ai ζ 
ο Ci 
!*1 
0 , 1 
3 1 2 , 1 
1 6 , 1 * 
0 , 1 
0 , * 
0 , 
3 , 2 
6 1 1 , 2 
4 6 , 6 
B , 
1 7 , 6 
0 , 
0 , 
0 , 1 
0 , 
1 7 , 
0 , 
1 7 , 
8 1 4 , 
1 6 , 
4 5 1 4 , 
1 B , 
7 , 
7 , 5 
7 , 5 
0 , 
1 1 , 5 
0 , 
0 , 
7 , 
1 5 , 
5 , 
1 1 , 
6 , 
6 , 
1 ¡ ¡ , 
1 1 , 
8 , 5 
0 , 
0 , 
6 8 0 , 2 * 
0 , 9 
0 , * 
1 6 0 6 2 , 9 * * 
2 8 , 1 
2 0 , 1 
4 3 2 1 , 1 
4 3 2 0 , 6 * 
8 , 
2 1 5 , 
1 6 , 
1 5 , 
2 8 9 1 8 , 
8 , 
1 6 , 
l 6 , 
2 0 , 
2 , 5 
6 , 
1 1 , 
6 , 
1 3 7 9 , 6 
1 0 , 
5 1 0 , 
0 , 
6 4 5 , 
7 6 9 , 
1 4 , 
2 7 2 ¡ 0 , 
1 6 , 
3 0 2 0 , 
6 6 3 5 , 4 
1 5 2 2 , 
0 , 
7 2 ? 3 , B 2 
1 6 2 6 7 , * 
0 , I 
0 , » 
3 , 5 
0 , 
1 2 , Β 
7 , 6 
1 1 1 , 2 
1 2 , 4 
1 1 , 
I tsu iu i ic ) Oiigioe 
Wii ie ink. i teqOf ie 
Cu i de Piotimi! 
i ' \ 1 
GZT Sch luss 
C i i i ín 7DC 
. D A H O M E Y 
7 3 8 1 9 9 0 
7 4 1 0 ¡ 0 0 
7 4 3 0 ¡ 0 0 
7 4 3 0 7 Í 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 5 0 ¡ 0 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 6 6 0 7 3 0 
7 6 0 0 ¡ 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 7 0 7 9 0 
7 6 ? 0 3 ¡ ¡ 
7 6 8 ¡ 3 5 ¡ 
7 7 4 0 ¡ 0 0 
7 7 4 ¡ 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 B ? 0 3 1 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 4 0 6 9 ? 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 7 0 7 2 9 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
N O N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
N I G E R I A 
A G . P R E L E V 
1 0 7 0 6 3 0 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 7 0 1 * 5 
2 0 3 0 ¡ 5 0 
2 O B 0 5 R 6 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 * 1 ¡ 
2 0 9 0 * ¡ 9 
2 0 9 1 0 5 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 * 0 1 9 0 
A G . N O A 
4 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 8 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 2 9 8 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 * 0 5 0 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 1 1 0 
* 1 B 0 3 0 0 
* 1 8 0 * 0 0 
C E C A 
5 7 3 0 1 2 0 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 3 2 9 
7 * 0 0 1 0 0 
7 1 ) 0 1 1 0 0 
7 * 1 0 ¡ 0 0 
W e t t e 
1 0 0 0 B E / U C 
Valeuis 
1 
2 0 7 
2 
1 5 
1 7 
7 
1 4 
2 
1 
9 0 6 6 
1 3 
2 
8 8 
1 
l 
3 
2 
1 1 
1 
1 8 8 
1 
Β 
1 
3 
2 
* 2 
2 
2 
5 
1 
8 
* 9 7 0 2 
7C 
1 3 
1 3 
3 2 9 9 7 
4 5 
1 
7 3 5 7 
7 4 0 3 
¡ a 
¡ 1 3 
1 
1 
5 
? 
2 
3 2 0 
3 0 
2 1 0 
5 6 1 9 7 
1 
1 
4 6 4 5 
2 4 3 1 3 
1 ¡ 
5 7 7 4 
1 
9 1 6 4 5 
4 
3 7 
6 * 
9 
3 5 1 
1 0 1 
5 
1 6 7 
5 6 6 0 
6 3 9 8 
1 3 7 
1 3 7 
1 
7 0 0 
¡ ¡ 8 
6 2 ¡ 7 ¡ 3 
¡ 
¡ 
l 
1 
2 2 1 1 
1 
1 * 0 9 3 
2o l te i t ! . i ç i 
1 0 0 0 B E / U C 
Peiccpltons 
1 
1 
2 
1 1 
l 
1 
1 8 
1 6 8 7 
3 
1 5 * 5 
1 5 * 8 
9 
3 1 
3 
* 6 5 
1 3 1 3 
1 
1 8 2 2 
3 
6 7 9 
6 8 2 
5 
6 
ll 
1 ç 
Ti 7 
éo 2 
Õ 3 
_ 
£ 2 
A ­g 
— o 
te ! 
1 * , 4 
0 , 
0 , 
4 , 5 
0 , 
0 , 
7 , 
7 , 
1 0 , 1 
0 , 
1 5 , 
1 6 , 
¡ 3 , 
¡ 7 , 
¡ 7 , 
1 7 , 
1 9 , 
8 , 
5 , 
0 , 
7 , 
0 , 
0 , 
5 , 
9 , 
7 , 
7 , 5 
1 4 , 
1 1 , 
8 , 5 
8 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 2 * 
0 , 9 
0 , * 
5 , 1 * * 
6 , 1 
2 4 , 1 
2 1 , 1 
2 0 , 9 * 
0 , 
8 , 
1 5 , 
1 3 , 
9 , 
1 , 4 
4 , 
1 1 , 
9 , 6 
1 0 , 
1 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
9 , 
1 0 , 
5 , 4 
5 , 4 
0 , 
2 3 , 8 2 
2 , » 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
4 , 5 
1 , 5 
1 5 , 
1 2 , 
1 0 , 7 * 
4 , 1 
3 , 6 * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 2 , a 
0 , 
7 , 3 
1 2 , 
1 1 , 2 
0 , 
9 , 
0 , 
1 
J i s p i u n c j Ongme 
.',,:1;:.· ; !e­ Zz' : 
Cal de Ptoduiü 
f 1 ' 
'3Z7 Si M U S S 
Code TDC 
N I G E R I A 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 ¡ 0 3 9 9 
7 4 ¡ 0 4 1 0 
7 4 1 0 * 9 1 
7 * 1 0 * 5 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 6 ¡ 0 ¡ 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 1 0 2 ¡ 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 f l 0 ¡ 3 0 
7 7 9 0 ¡ 3 0 
7 8 0 0 ¡ 0 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 * 0 6 9 ¡ 
7 8 * 0 8 3 9 
7 8 * ¡ 0 6 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 * 3 3 0 0 
7 8 * 3 4 9 7 
7 8 * 3 8 0 0 
7 8 * * 0 9 9 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 * 5 5 9 4 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 d 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 B 7 1 4 5 9 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 9 0 3 0 0 
NON C L A S S . TI 
8 0 0 9 0 0 0 
. C A M E R O U N 
A G . P R E L E V 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 1 1 0 
1 2 0 0 7 6 9 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 9 
2 O 3 0 ¡ 9 7 
Wene 
1 0 0 0 B E / U C 
Valevts 
2 3 
7 2 
4 5 6 
1 
5 3 
4 3 8 5 
2 9 
4 
4 
1 
1 1 4 
3 
8 6 1 2 
1 7 
5 4 8 
1 
1 1 4 
7 0 
3 
1 
1 
1 3 ¡ 5 
5 
¡ 4 
¡ 
1 8 
1 2 
1 7 
1 
1 3 5 0 
9 
1 
1 7 3 
4 
3 7 0 
2 
2 
3 
1 
1 7 
2 
1 
1 8 
9 
3 
1 8 
1 
3 
1 
2 
3 4 
1 0 
7 
6 
2 
6 
1 
4 
8 
1 
9 
2 0 
1 
1 2 
1 
4 
1 
2 
1 
8 
1 
3 
1 
1 4 8 
2 
3 
2 4 
1 
3 
6 5 7 0 5 0 
)C 
4 9 2 
4 9 2 
1 0 3 1 9 1 6 
1 
3 
1 
Ί 4 2 
5 * 7 
2 0 
2 
4 
1 5 9 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peicepltons 
- 7? 
i; c 
3 Ζ 
Ν Q 
2 a , 
0 , 
1 * 3 , 
5 , 
0 . 
1 5 3 3 , 5 
1 5 , 
0 , 
4 , 
7 , 5 
0 , 
6 , 5 
0 , 
J , 
0 , 
5 , 
8 7 , 
9 1 3 , 
7 , 
7 , 
9 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 8 , 
0 , 
1 8 , 
9 , 5 
0 , 
1 0 , 
0 , 
0 , 
9 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
6 , 5 
5 , 
1 2 , 
5 , 
1 5 , 5 
6 , 
4 , 5 
5 , 
1 6 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 
1 5 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 
3 , 5 
6 , 
2 6 , 
1 5 , 
6 , 5 
7 , 
6 , 
5 , 
1 4 , 
1 0 , 
1 1 3 , 
6 , 5 
1 1 1 , 
2 1 2 , 
5 , 5 
1 5 , 
5 , 
3 , 
1 0 , 
8 , 5 
8 , 
1 1 1 , 
9 , 
1 0 , 
9 , 
1 9 1 3 , 
6 , 5 
7 , 5 
2 9 , 
3 , 5 
6 , 
0 , 
2 2 3 0 , 
0 , 
0 , 
4 2 8 0 0 , 4 
6 , 
1 2 0 , 
2 2 , 
1 1 * 2 1 , 
1 1 5 2 1 , 
0 , 
2 4 , 
8 , 
2 5 1 6 , 
ζ 2 
Ι * 
α 
Õ ^ 
* 
9 
* 
** 
1 
1 
5 
1 
ι 1 
1 
5 
622 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
, 
Utsptung Ongme 
Waienkalegotie 
C 
, t 
f de Pioddils 
' 
GZT Schluss 
Code IDC 
CAMFROIIN 
2 0 3 0 2 39 
2 0 1 0 1 4 1 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 1 0 3 4 0 
? 0 1 0 1 6 3 
? 0 7 0 1 4 5 
? 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 9 
? 0 7C4 90 
2 0 9 0 1 ) 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 6 0 
2 OBOI 99 
2 0 8 0 7 6 0 
2 0 B 0 7 9 0 
2 0 3 0 B 5 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 0 0 1 1 1 2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 7 0 0 
? 0 9 0 9 1 1 
? 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 B 0 ¡ 0 0 
2 1 8 0 7 0 0 
2 7 1 0 1 3 0 
2 7 1 0 4 9 0 
2 7 4 0 Π 0 
2 ? 4 0 ¡ 9 0 
DER. A G . PRE 
3 ¡ 8 0 6 8 0 
AG.NOA 
* 0 5 ¡ 0 0 0 
* 1 * 0 1 0 0 
* ¡ 5 1 1 1 0 
4 1 8 0 1 0 0 
* 1 B 0 4 0 0 
4 ? 1 0 2 ¡ 0 
AUT.PROO.TDC 
7 7 6 0 1 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 1 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 ) 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 3 1 9 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 1 7 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 6 5 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 44 09 90 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 ¡ 4 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 * 7 8 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 3 7 0 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 5 6 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 6 7 0 6 0 0 
7 5 3 0 7 30 
7 5 9 0 3 9 0 
7 6 ¡ 0 ¡ 0 0 
7 6 1 0 7 - Ό 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 4 0 I 0 O 
7 6 4 0 7 7 0 
7 6 3 1 4 0 0 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 1 1 9 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 1 * 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 1 5 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7901.10 
7 3 7 0 9 0 0 
7 3 1 0 6 0 0 
7 3 4 0 8 1 1 
7 B 4 1 0 6 0 
7 3 4 7 3 1 1 
7 3 4 1 8 0 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 3 4 * 1 1 3 
7 3 * 5 4 5 0 
7 3 * 5 5 9 9 
7 8 * 6 1 0 0 
Weite 
1 000 RE.UC 
Valeuis 
B 
1 
2 
4 
7 
6 
l 
3 4 
3 
1 1 5 2 5 
7 6 0 
UJ 5 
1 
1 
4 
4 6 3 0 2 
1 
2 6 
6 7 
1 2 
6 
5 5 4 0 
9 8 1 
1212 
4 6 9 8 7 
1 3 6 
1 * 
5 3 * 
2 4 5 0 
B 3 3 
1 1 7 9 6 5 
L F V . 
3211 
3 2 1 ¡ 
¡ 5 1 
3 
4 0 
3 4 2 7 
1 0 0 3 1 
1 4 
1 3 6 6 8 
1 2 
1 
1 
6 2 2 6 
2 ? 
1 
4 
2 3 9 0 
1 
1 3 
3 * 5 6 3 
4 7 
2 766 
2 
2 9 3 3 
2 6 
5 8 
2 6 9 3 
15B6 
1 9 
1 8 3 
6 
1 9 
1 
4 
1 
7 1 1 8 
1 4 8 7 
3 
8 
1 * 1 * 3 
1 
1 4 
1 6 
2 0 
1 
1 
2 
2 
2 4 1 
2 
1 1 1 3 2 
2 
l 
2 4 
1 
1 0 * 3 9 6 
1 
1 
5 
2 
I 
? 
1 
2 
Zollemag 
) 000 RE, UC 
Peiceptions 
77 1 
1 » 
I 2 
_ 
ζ I 
in 7: 
o ° 
1 1 5 , 5 
1 5 , 
1 8 , 
1 2 , 
1 8 , 
1 1 3 , 
9 , 
5 1 6 , 
6 , 
2 3 0 5 7 0 , 
63 9 , 
9 8 , 
6 , 
8 , 
1 6 , 
6 , 
1 1 , 
* * * 5 9 , 6 
1 5 , 
? 9 , 
7 1 0 , 
2 1 5 , 
5 , 
0 , 
0 , 
109 9 , 
1 * , 
7 53 7 5 , * 
I B 5 , * 
0 , 
0 , 
3 * 3 1 * , ? 2 
198 2 3 , 8 2 
1 0 0 8 1 8 , 5 * 
367 2 7 , 1 
867 2 7 , * 
0 , 
0 , 
1 1 , 5 
5 1 * 1 5 , 
1 2 0 4 1 2 , 
3 1 3 , 
1 7 2 2 1 2 , 6 * 
0 , 
0 , 
1 7 , 6 
0 , 
0 , 
7 , 
9 , 
0 , 1 
7 , 5 
0 , 
3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 , 
83 3 , 
1 4 , 
3 5 , 
189 7 , 
206 1 3 , 
1 7 , 
13 7 , 
1 1 0 , 
0 , 1 
1 4 , 
0 , I 
0 , 1 
0 , 1 
2 0 8 1 4 , 
8 , 
1 8 , 
2 0 , 1 
l 1 * , 2 * 1 7 , 1 
1 7 , 1 
3 8 , 
3 2 0 , 1 
4 2 0 , 1 
8 , 1 
0 , < 
0 , 1 
6 , 6 1 
3 , 1 
0 , 1 
7 , I 
793 7 , 1 o , ; 1 2 , 1 
0 , 1 
0 , ] 
2 ¡ 7 , 1 
9 , 1 20 6 , 1 
6 , 1 
1 ¡ , 1 
5 , 1 
6 , 1 
9, 1 
1 0 , 5 1 
6 , 1 
7 , 1 
Jisiiiui.g Ongme 
W.lienkaleqOiie 
Caí lie Ptodo.ts 
V U 
GZT Schluss 
Code 70C 
.CAMEROUN 
7 8 5 1 9 9 0 
7 B 7 0 7 2 9 
7 B 7 0 6 9 0 
7 8 9 0 2 1 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
1 000 RE UC 
Valeuis 
l 
6 4 
¡ 
3 6 
ί 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
8 
7 
2 4 
1 
7 4 6 6 4 
NON C L A S S . TDC 
8 0 0 9 0 0 0 
• C E N T R A F . 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 O 6 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 2 0 9 6 6 
AUT.PROD.TDC 
7 2 6 2 4 0 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 442.190 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 7 0 2 7 0 
7 4 8 0 1 7 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 6 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 7 1 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5BO110 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 1 0 ? ¡ 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 Θ50119 
7 8 5 1 5 1 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON CLASS. T 
8 0 0 9 0 0 0 
G U I N . E Q U . 
A G . A N . 2 . A 
2 0 I 0 I 1 9 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 8 0 1 0 0 
4 4 
4 4 
2 1 0 3 2 7 
3 
1 
9 0 9 7 
5 
Β 
7 
1 
2 
1 2 
19 
32 
1 2 3 
6 7 
7 3 5 
1 0 U 2 
1 
2 
7 60 
8 6 
4 
8 5 3 
1 0 
1 
7 0 
2 
57 1 
2 1 5 
3 0 6 ? 
2 1 3 2 
4 9 
8 
• ί 
1 
1 , " 
¡ 
1 0 
6 0 0 8 
1 0 
1 8 
1 6 5 
2 
5 
1 
2 
1 
4 4 9 
2 9 
1 
3 
7 4 
1 
I 
I 
2 
1 2 8 1 9 
3C 
Ί 
5 
238 16 
5 
6 1 
2 7 0 7 
2 7 7 3 
Zullem l'i 
1 OOO RE UC 
-
7 
1 5 6 8 
1 4 3 5 3 
1 
8 7 3 
1 
ι 
1 
'7 
1 0 
1 7 5 
1 0 6 4 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 3 
1 
3 
3 * 
1 0 9 9 
1 
(, 1 4 6 
1 5 ) 
7j £ 
ν' 3 
ç I 
2 ï 
3j 
5 , 5 
1 1 , 
1 2 , 
0 , 
1 3 , 
1 1 , 
6 , 5 
1 0 , 
6 , 5 
1 0 , 5 
7 , 
8 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 , 1 * 
0 , 9 
0 , * 
6 , θ * * 
1 8 , 
0 , 
9 , 6 
1 5 , 
1 0 , 
¡ 0 , 
1 2 , 5 
5 , 
0 , 
0 , 
5 , 4 
0 , 
1 4 , 2 2 
2 3 , Β 2 
1 0 , 5 * 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 0 , ¡ 
¡ 8 , ¡ 2 
0 , ¡ * 
0 , 
1 4 , 4 
0 , 
9 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
7 , 
7 , 1 
7 , 
0 , 
0 , 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
0 , 
0 , 
4 , 1 
1 3 · 1 
1 4 , 
0 , 1 
β . 
1 0 , 2 
1 4 , 1 
8 , 1 
β , 1 
0 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
1 0 , 1 
U , 1 
6 , 9 2 
8 , 5 1 
0 , I 
0 , 1 
0 , 3 * 
0 , 9 
0 , · 
4 , 6 * * 
I B , 1 
9 , 6 1 
5 , 4 1 
5 , 5 * 
U i s f u ' ­i O'.g — 
3 
1' I I ! 
J U I N . E O U . 
AG.NOA 
4 0 5 1 2 0 0 
AUT.PROO.TDC 
7 2 5 2 4 0 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 3 1 8 9 0 
S. ΙΟΜΕ,ΡΒ 
A G . A N . 2 . A 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 7 0 7 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
CECA 
5 7 3 1 1 1 0 
AUT.PROD.TDC 
7 4 4 0 3 5 0 
7 6 2 0 3 1 1 
.GABON 
AG.PRELEV 
1 2 3 0 2 ¡ 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 5 0 0 
2 ¡ 2 0 ¡ 0 0 
2 1 8 0 1 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 1 0 0 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
AUT.PROO.TDC 
7 2 6 0 ¡ 3 ¡ 
7 2 7 0 9 0 0 
7 7 8 5 0 9 0 
7 4 0 0 ¡ 0 0 
7 4 ¡ 0 ¡ 0 0 
7 4 7 0 3 5 0 
7 4 3 0 ¡ 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 ¡ 0 0 0 
7 4 4 ¡ 4 9 0 
7 4 4 ¡ 5 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 6 2 0 3 Π 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 4 0 ¡ 0 0 
7 7801.30 
7 3 2 0 2 9 0 
7 3 4 0 6 9 2 
7 8 4 2 3 3 1 
7 B 4 2 3 2 0 
7 8 4 3 4 3 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 6905C0 
NON CLASS. TD 
8 CC9000 
­
6 
b 
3 7 
9 
9 
7 0 
5 3 1 
3 
3 4 3 8 
2 
1 
2 1 6 
3 7 
3 6 3 7 
4 0 9 3 
5 
5 
2Θ 
1 
2 9 
4 1 2 7 
100 
100 
1 3 8 7 
1 5 
3 3 
2 9 5 6 
4 * 8 1 
1 3 5 
1 1 5 
6 5 8 
2 0 7 5 6 
2 1 * 1 * 
6 9 6 1 
5 1 2 0 3 
3 
1 0 
5 0 6 
?'J 
1 
a 0 1 9 2 
3 7 7 
* 4 5 2 9 6 3 0 2 
2 
5 
1 
1 
I ' . 
1 
7 1 
2 * 
15 
3 
1 
1 
2 
7 0 
3 
1 
2 
1 '1 
3 
1 5 0 3 ¡ 7 
C 
5 0 
II h 
Ί ¿ 2 * 
\ ι Λ * Γ 
0 , 0 , * 
0 , 
1 1 1 , 0 , 
) 1 
0 , 
il , 
1 0 , 
1 0 , 2 * 
154 4 , 5 * · 
4 , 
0 ,Ι, 
0 , 
0 , 
2 0 7 5 , 4 
207 5 , 1 » 
6 , 
0 , · 
11. 
β . 
0 , » 
207 5 , * » 
21 2 1 , 
2 1 2 1 , » 
133 9 , 6 
2 1 1 , 5 
0 , 
162 5 , 4 
297 6 , 6 · 
0 , 
0 , · 
0 , 
0 , 0 , » 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 7 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 
317 7 , 
819 1 3 , 
0 , 
β , 
1 Ι , 5 
6 , 
0 , 
0 , 
1 0 , 
1 7 , 
3 1 1 , 
1 3 , 6 
7 , 
1 0 , 5 
7 , 
11 , 
8 1 1 , 
1 2 2 , 
9 , 
1 0 , Ι 
2 1 3 , 
0 , 1 
1 1 5 4 Ο,β * 
0 , Ί 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
623 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1973 ­ Année 
■ , . , Ongme 
' 
W . i t i , ' 3 ' i t e i j one 
Cal de Puntuta 
1 \ I 1 
GZT S i h l u s s 
1 ,„!,■ TIU 
.CONGOBRA 
AG.PRELFV 
1 1 7 0 1 0 0 
1 2 1 0 2 1 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 5 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 5 0 7 1 3 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1BO1O0 
2 2 1 0 * 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
* 0 5 1 0 0 0 
* 1 1 0 1 1 8 
* 1 1 0 1 1 9 
* 1 * 0 5 0 0 
CECA 
5 2 6 0 1 2 0 
AUT.PRFW.TDC 
7 7 6 0 1 9 3 
7 7 7 0 9 0 0 
7 1 1 0 * 1 0 
7 1 7 0 * 1 1 
7 * 0 0 1 0 0 
7 * 0 0 7 9 5 
7 * 1 0 1 0 0 
7 * 1 0 ? 9 9 
7 * 1 0 5 ? 0 
7 * 1 0 1 0 0 
7 * * 0 1 5 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * 4 1 * 1 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 4 0 7 7 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 3 0 1 3 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 4 1 6 
7 B 4 0 6 9 ? 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 0 4 0 
7 3 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 3 4 1 0 0 0 
7 3 4 1 4 9 7 
7 B 4 5 9 9 0 
7 B 4 6 1 9 0 
7 8 5 0 1 19 
7 8 5 1 5 1 0 
7 B 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 7 6 0 
7 8 8 0 1 9 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 2 1 2 1 9 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
• Z A I R F 
AG.PRELEV 
1 2 1 0 2 1 3 
A G . A N . 7 . A 
2 0 1 0 6 90 
2 0 1 0 1 1 ? 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 6 0 7 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 9 1 
1 0 0 0 R E / U C 
Valem: 
5 0 
18BB7? 
528 
2 4 3 
7 7 1 
14 
7 1 5 ? 
3 
141 
1') 
61 
4 0 
104 7 
1 3 5 
2 9 6 
4 0 9 8 
4 S I 
3 
30 
6 
47? 
2 4 1 2 
2 4 1 2 
¡ 0 4 3 
2 7 4 2 8 
1 0 4 3 
1 
2 7 2 
4 
1 5 4 9 
10 
13 
25 
2 1 3 0 0 
1 7 9 4 a 6 2 5 3 
2 0 0 
1 
10 
2 3 1 
2 
2 
3 6 9 
72 
2 8 1 1 
6 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
5 
33 
13 
7 
6 0 
3 
6 
I 
1 
I 
I 
1 
6 
6 6 6 1 5 
DC 
a 
8 
7 4 5 8 2 
2 3 1 
2 3 1 
2 0 
1 
2 
1 
5 
1 
Z o l l e m ig 
1 000 RE/UC 
Peicepliuris 
ï i 
f ? 
­ 7 
3 Ζ 
Õ 7 
hi Q 
3 § 
■g ~ 
m ­a 
o ^ 
I N 
0 , * 
1 4 7 2 0 , 8 * « 
3 4 3 6 5 , 1 
5 1 21 , 1 
3 94 5 1 , 1 * 
1 6 , 
7 2 6 9 , 6 
¡ 5 , 
ο , ι o. 3 5 , 
4 ¡ 0 , 
5 7 5 , 4 
0 , 
7 0 2 3 , 8 2 
3 6 1 8 , 8 * 
0 , I 
2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 0 , « 
0 , 
0 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 1 
1 8 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , ' 
4 3 8 7 , 
26 1 3 , 
7 , 
0 , 
0 , 
3 , 
2 0 , 
0 , 
0 , ' 
0 , 
0 , 
8 , 
4 , 
7 , 
9 , 
6 , 
6 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 5 
6 , 
2 6 , 5 
¡ 5 , 
¡ ¡ 0 , 
7 U , 
Β , 
5 , 
¡ 3 , 
¡ 0 , 5 
7 , 5 
3 , 5 
0 , 
0 , 
4 7 6 0 , 7 » 
0 , 9 
0 , * 
1 2 3 1 1 , 7 * * 
49 2 1 , 1 
49 2 1 , 2 » 
0 , 
1 2 , 
8 , 
1 3 , 
' i , 
9 , 
. 
W. i fe . i k . i t ego i .e 
Car de Ptddutts 
W W 
GZT Sch luss 
Cude 7DC 
. Z A Ï R E 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 Ü 5 
2 0 9 0 Ü 7 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 5 0 7 Î 9 
2 ¡ 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 8 0 ¡ O 0 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
DER. A G . PRE 
3 2 1 0 7 8 0 
AG.NDA 
4 0 5 1 0 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 1 0 2 1 0 
CECA 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 3 0 3 0 0 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 4 1 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 2 9 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 2 1 5 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 704 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 8 0 2 3 B 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8001 0 0 
W e t l e 
1 OOO RE/UC 
V.items 
5 0 2 9 9 
33 
2 0 
2 
7 
3 4 6 
14 
1 6 4 3 
1 
24 1 
2 1 5 8 
27 
1 6 * 7 5 
* * * 5 
1 
* * 8 7 
2 
3 2 2 0 
5 
8 3 * 5 6 
L E V . 
17 
17 
3 6 9 
5 
5 
2 2 6 
53 
3 
19 
6 8 0 
9 8 2 
9 8 2 
1 
11 
6 
109 
1 1 * 8 4 
4 3 0 
* 7 7 3 
1 
1 
2 
* 7 1 
6 8 6 
4 6 6 4 
2 
71 
2 
2 
1 
1 1 5 8 0 
10 
10 
36 
126 
1 
1 
2 0 
68 
* 8 8 2  
1 
* 7 2 7 
8 
8 1 3 
8 * 6 
I 
9 
1 * 
5 
6 2 
3 
3 
3 8 1 9 
2 
6 2 
39 
2 
66 
2 0 3 3 
5 0 * 7 
19 
1 
1 
1 1 
1 
5 0 9 0 7 7 
6 
1 
* 3 
1 
9 * 6 4 
2 
3B57 
Z o l l e m . i g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
* 8 2 9 
* 3 
1 
31 
1 
10 
108 
2 
1 * 8 3 
* * 5 
2 * 2 
1 
7 1 6 0 
3 
3 
1 
3 
4 
49 
49 
4 4 8 
» 3 
2 
57 
110 
1 
2 
2 
1 
2 6 Ί 
5 ï 
: 7 
7 3 
17 7 
3 2 
õ S 
_ 
ζ 1 
Ξ Ti 
ΙΛ 3 
_ 7 
õ Ci 
9 , 6 
1 3 , 
1 5 , 
1 8 , 
1 1 , 5 
9 , 
5 , 
0 , 0 , 
0 , 
4 , 
5 , 
8 , 
9 , 
1 0 , 
2 5 , 
5 , 4 
2 2 , 
0 , 
1 4 , 2 2 
8 , 6 » 
1 7 , 5 
1 7 , 6 * 
0 , 
0 , 
5 , 
0 , 
¡ , 5 
0 , 1 
1 8 , 
0 , 6 » 
0 , 1 
0 , 1 
0 , * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 5 , 
5 , 
3 , 
6 , 4 
1 0 , 4 
7 , 2 
9 , 6 
0 , 
0 , ' 
8 , 1 
1 2 , 
1 6 , 
0 , 
0 , 
4 , 
9 , 
0 , 
8 , 
4 , 5 
7 , 5 
0 , 
3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 , 
7 , 
1 3 , 
7 , 
7 , 
3 , 5 
3 , 
3 , 
1 1 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 0 , 5 
8 , 
6 , 5 4 , 
5 , ; 
0 , 
0 , ' 
0 , 
7 , 5 
7 , 
1 8 , 
5 , 5 7 , 
1 0 , 
0 , 
7 , 
7 , 
0 , 
0 , 
2 , 8 
0 , 
0 , 
U f s i i i u i i g Origine 
1 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Ptoduits 
f ■' 
GZT Sch luss 
Code TDC 
. Z A I R E 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 * 0 6 * 0 
7 8 * 0 6 8 0 
7 8 * 0 6 6 2 
7 8 * 0 8 1 9 
7 8 * 0 8 3 3 
7 8 * 0 8 3 9 
7 8 4 0 Θ 7 9 
7 8 * 1 0 6 0 
7 8 * 1 1 1 7 
7 8 * 1 2 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 8 6 2 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 * * * 9 0 
7 8 * * 7 0 0 
7 8 * 5 2 1 2 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 B 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 * 0 0 
7 9 C 0 7 1 0 
7 9 C 0 8 3 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 * 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 * 9 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
8 4 6 9 7 0 0 
.RWANDA 
A G . A N . 2 . A 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 5 0 4 1 9 
2 ¡ 2 0 7 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 ¡ 0 0 0 
AUT.PROD.TDC 
7 2 6 0 Í 5 8 
7 4 ¡ 0 ¡ 0 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 * 0 5 5 0 
7 * * 2 7 0 0 
7 5 3 0 Í 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 5 0 ¡ 0 0 
7 6 2 0 3 Ü 
7 7 2 0 ¡ C 0 
7 8 * 2 0 0 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 ¡ 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
Wene 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
2 1 7 0 
3 5 7 3 
9 
1 
8 
1 
1 
9 
1 5 9 6 
1*6 
23 
3 
1 
3 
2 
7 
2 
10 
9 
1 
2 
3 
2 
5 
1 
3 1 
3 
32 
* 6 
10 
2 
5 
35 
158 
1 
14 
1 
18 
1 
2 76 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
9 7 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
6 
1 
3 
11 
1 
2 
2 
5 9 2 0 8 6 
)C 
375 
1 
3 76 
7 6 9 0 5 1 
1 
5 
5 1 
10 
1 
1 3 9 5 
1 
32 
45 
1 5 4 1 
6 
6 
5 1 9 1 
2 2 
1 
3 
1 
50 
9 
1 2 8 
1 
2 
1 
9 
1 0 
3 
6 
Z o l l e m a g 
1 OOO R E / U C 
Peiceptions 
Ç c ­
­ 5 a, 
2 ζ Ζ 
s ä A 
73 S ° 
c*I Q 
87 4 , 
0 , 
1 7 , 5 
9 , 
6 , 
1 2 , 
1 4 , 
1 7 , 
9 6 6 , 
7 5 . 
1 5 , 5 
5 , 5 
6 , 
6 , 
8 , 
5 , 
5 , 
1 5 , 5 
1 7 , 
9 , 
1 4 , 
6 , 5 
9 , 
7 . 
6 , 
5 , 8 , 5 
7 , 5 
4 1 1 , 
1 1 4 , 
1 1 0 , 
1 1 3 , 
7 . 
6 , 5 
8 2 2 , 
17 1 1 , 
1 2 , 
1 8 , 
1 0 , 5 
1 5 , 
3 , 
0 , 
1 3 , 
1 1 , 
1 1 , 
1 8 , 3 
8 , 
6 , 5 
1 0 , 
9 , 
13 1 3 , 
6 , 5 
6 , 9 
1 0 , 
1 0 , 5 
9 , 5 
8 , 5 
1 9 , 
9 , 5 
8 , 5 
1 8 , 5 
0 . 
0 . 
0 , 
1 2 3 4 0 , 2 * 
3 
3 
3 
c 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
8 4 5 0 1 , 1 » * 
1 2 , 
1 1 3 , 
5 9 , 
2 1 6 , 
1 4 , 
134 9 , 6 
9 , 
3 1 0 , 
0 , 
145 9 , 4 * 
0 , 1 
0 , * 
0 , 
0 , 
9 , 5 
0 , 
7 , 
0 , 
3 , 
0 , 
8 , 
0 , 
6 , 
5 , 
1 7 , 5 
1 4 , 
1 1 0 , 
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Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U i s p i u n g Ongme 
, 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cal de Pidduits 
, , 1 
GZT Sch luss 
Code 7DC 
R W A N D A 
7 8 7 0 2 7 9 
7 9 0 1 3 O 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
N O N C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
. B U R U N D I 
A G . A N . ? . A 
2 0 1 0 1 1 9 
7 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 9 0 1 U 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 * ¡ 9 
2 ¡ 2 0 7 9 0 
2 ¡ 8 0 ¡ 0 0 
2 2 3 0 * 9 0 
A G . N D A 
* 0 5 1 0 0 0 
4 1 * 0 1 9 8 
A U T . P R O D . T O 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 3 1 0 4 ¡ 0 
7 4 ¡ 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 5 7 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 1 
7 6 7 0 4 O 0 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 7 9 
7 9 1 0 1 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
N O N C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
8 2 9 9 7 0 0 
. S T . H E L E N 
A G . A N . ? . A 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 9 0 1 1 1 
A U T . P R O O . T D 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 B I 0 
A N G O L A 
A G . P R E L F V 
1 0 7 C 6 1 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 2 0 0 5 1 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 ? 0 0 7 6 9 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
f a / e u i s 
5 
1 
7 
1 0 
2 
2 
5 4 6 3 
or. 
4 9 
4 9 
7 7 0 0 
2 
6 
I B 
2 3 
2 0 
1 0 
1 
1 
8 
2 6 3 7 
? 
1 
1 2 
4 
1 3 7 
2 8 8 4 
1 3 1 
4 
1 3 5 
1 2 
1 3 
1 3 6 
1 
2 1 8 0 
4 
2 5 
3 1 3 
3 7 
1 1 
1 3 
2 
9 6 1 
1 1 
1 
1 3 2 
2 8 6 
4 
1 
1 
3 
4 1 * 9 
I O C 
1 7 
1 
I B 
7 1 8 6 
5 
1 7 
1 
2 3 
r. 
ι 1 ] 
1 2 
3 5 
4 9 
7 * 3 6 
5 
b 
3 7 
2 5 3 6 
4 7 
Zol lem. ie j 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
a : 
373 7 
I = 
Ο δ 
_ 
z \ 
en ί 
? <3 
t*J 
1 1 1 , 
6 , 5 
1 1 3 , 
1 β , 5 
0 , 
0 , 
5 0 , 1 * 
0 , 9 
0 , * 
1 5 0 2 , 1 * * 
1 8 , 
0 , 
2 1 3 , 
2 8 , 
4 2 2 , 
0 , 
1 3 , 
9 , 
* , 5 
2 5 3 9 , 6 
9 , 
L O , 
0 , 
5 , * 
0 , 
2 6 1 9 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
s, 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 
0 , 
2 1 7 , 
8 , 
7 , 5 
0 , ' 
0 , 
1 1 , 
6 , 9 
0 , 
0 , 
2 0 , » 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
2 6 3 3 , 7 * * 
I 2 2 , 1 
2 1 2 , 1 
9 , 6 1 
3 1 3 , * 
1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 8 , 1 * 
* 1 1 , 4 » * 
î 6 , 1 
? 2 0 9 , 1 
l 2 7 , 1 
2 1 0 , 1 
8 2 2 , 5 
2 3 4 9 , 2 * 
0 , 1 
U i s t i i u i i i j Ong ne 
W a i e n k a l e g o n e 
C f l ie Ptodotls 
I ' l l 
GZT Sch luss 
Code TDC 
A N G O L A 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 7 4 1 
2 2 0 0 7 * 3 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 B 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 5 1 5 1 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
A U T . P R O D . T D ( 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 B 0 1 2 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 8 0 2 3 8 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 B 0 3 9 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 9 0 5 0 0 
N O N C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
8 Θ 5 9 7 0 0 
E T H I O P I E 
A G . P R E L E V 
1 0 4 0 4 5 1 
1 0 4 0 4 9 9 
1 0 4 0 5 5 5 
1 1 0 0 5 9 2 
Ac'ile­
1 OOO BE UC 
. ateuis 
3 
3 
1 3 
6 5 
2 
9 
8 
3 3 5 
8 
2 0 6 6 1 
1 0 5 0 
5 2 4 
1 7 1 1 
6 1 
3 
1 1 8 
8 5 
8 5 7 2 
1 2 1 3 
1 2 6 2 
3 5 7 5 3 
1 4 
1 3 
1 4 
5 5 7 
5 9 8 
2 0 8 6 9 
1 6 1 3 
2 
1 
2 2 4 8 5 
1 5 1 2 
2 
3 
8 9 4 
2 4 9 
2 
1 
4 7 
6 6 
7 
2 2 0 6 
4 4 
3 
5 4 
1 5 
2 
4 8 2 
2 2 
3 
9 
8 0 6 2 
2 0 
1 6 9 
1 1 
1 1 
7 8 
1 7 
3 6 
1 2 4 0 5 
3 5 
1 4 
9 
2 
1 0 
7 1 
1 
1 
1 
2 
1 1 
2 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
2 
2 6 6 0 5 
OC 
5 5 
1 
5 6 
8 8 0 4 2 
a 1 8 
1 
2 
7 9 
! ■ 
Z o l l e m a g 33 ? 
1 OOO BE, UC 
Petcept.oos 
­ u ­1 * 
Õ δ 
Λ I 
M 
1 2 2 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
1 0 1 5 , 1 
1 2 5 , 1 
2 1 8 , 5 
1 9 , 1 
1 5 4 , 5 1 
5 , 1 
9 , 1 
1 9 8 3 9 , 6 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , . 1 
1 5 2 4 , * 1 
l 2 0 , l 
6 5 , 4 1 
1 7 2 0 , 5 
2 1 , 5 
1 7 1 2 , 1 
ο, i 3 0 0 2 3 , 8 2 
2 5 2 3 7 , 1 * 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι 0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
1 3 , 6 1 
1 7 , 6 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
7 1 3 , 1 
1 7 , 1 
7 , 1 
1 4 3 , 1 
3 1 2 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
2 2 1 3 , 1 
1 a , 1 
1 6 , 5 1 
6 B , 1 
1 8 , 1 
3 7 , 1 
0 , 1 
3 8 , 1 
0 , 1 
7 , 5 1 
1 1 2 , 1 
7 , 1 
1 5 , 5 1 
2 3 , 5 1 
5 , 5 1 
1 0 , 5 1 
7 , 1 
U , 1 
1 1 2 , 1 
5 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
6 , 1 
1 3 , 1 
6 , 5 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
6 8 0 , 3 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
2 8 2 5 3 , 2 * * 
2 2 3 , 1 
4 2 3 , I 
2 2 , 1 
9 , 1 
6 2 0 , 7 * 
W a i e n k a i e g o i . e 
Car .it ­
IGZT Sch luss 
fode TOC 
I ' l l 
E T H I O P I E 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 6 0 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 6 
2 0 Θ 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 * 1 ¡ 
2 0 9 0 * ¡ 9 
2 0 9 0 * 6 0 
2 0 9 0 * 7 0 
2 0 9 0 9 ¡ 8 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 ¡ 6 0 2 5 ¡ 
2 ¡ 6 0 2 5 5 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 * 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . A G . P R E 
3 2 1 0 7 8 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 8 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 2 9 8 
* 1 3 0 3 1 1 
* 1 5 1 5 1 0 
C E C A 
5 7 3 1 5 9 3 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 6 0 3 0 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 5 0 2 2 1 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 9 0 1 2 1 
7 4 1 0 L 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 * 1 0 
7 4 1 0 * 9 1 
7 * 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 5 2 0 
7 * 1 0 5 3 0 
7 * 1 0 5 8 0 
7 * 2 0 2 9 0 
7 * 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 * 2 7 0 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 6 0 6 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 6 0 2 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 3 0 1 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
1 OOO BE U C 
, a e..n 
2 1 7 
1 
3 9 
1 7 
5 
6 
ï 2 4 6 
2 2 
1 
3 9 0 7 
7 
2 0 
7 3 4 4 
1 5 8 7 
1 
1 
2 3 
7 3 6 3 
1 
1 
1 0 7 
2 7 
1 
3 
5 
5 0 4 2 
1 7 
1 7 0 3 
2 0 
1 6 0 
7 7 
4 7 9 
3 7 2 0 
3 
3 2 1 7 6 
L E V . 
1 
1 
5 
1 2 
5 1 
3 5 
4 6 9 
6 6 0 
1 
4 0 
1 2 7 3 
1 
1 
2 5 
4 
3 
1 1 
3 
1 
1 4 3 6 1 
7 7 
9 0 9 
8 
5 7 5 
1 
1 0 5 
1 6 5 
1 
1 
I 
8 3 5 
4 0 
1 
4 
1 
L 
1 
2 
22 
3 7 3 3 
7 
1 0 
9 
1 1 
1 
9 
Ί 
6 
2 
.') 
1 
e' 
3 
1 
■', b b 
1 1 
H l 
Z o l l e m a g 
1 OOO RE UC 
Peiceptions 
? Q 
£ Ç 
c 3 
N Q 
0 , 
1 2 , 
3 8 , 
3 1 5 , 
1 1 8 , 
0 , 
1 5 , 
1 3 , 
3 2 1 3 , 
1 2 , 
2 1 1 , 
2 0 , 
3 5 2 9 , 
1 1 6 , 
3 1 6 , 
3 3 0 4 , 5 
7 9 5 , 
6 , 
2 0 , 
3 1 1 , 
7 0 7 9 , 6 
9 , 
1 0 , 
1 1 1 0 , 
3 1 2 , 
1 2 , 5 
5 , 
1 1 2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
4 4 3 2 6 , 
4 2 0 , 
4 2 2 6 , 
0 , 
Ü , 
0 , 
1 2 3 , 8 
2 0 2 1 6 , 3 
1 7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 ) , 
0 , 
0 . 
0 , 
0 , 
υ, 
7 , 
υ , 
0 , 
H , lì 
0 , 
1 I O , β , β 
1 2 , 
0 , 
6 β . 
2 7 3 , 
0 , 
2 0 3 , 5 
5 , 
0 , 
7 4 , 
4 , 5 
7 , 5 
/, 0 , 
2 4 , 5 
9 , 5 
7 , 
! Ι) , 
0 , 
0 , 
9 , 
3 1 5 , 
0 , 
0 , 
1 1 0 , 
2 2 0 , 
1 1 0 , 5 
9 , 
2 i a , 
1 1 7 , 
1 1 7 , 
1 4 , 
1 β , 
β . 
11 , 
0 , 
1 Β , 
7 , 
Ι! , 
0 , 
0 , 
ο , 0 , 
* o 
Ί * 
NI 
2 
* 
5 
* 
• 
1 
* 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
Uispiung Ongme 
negotie 
Cat de Pi luns 
If I , 
Ciicíc TDC 
F T H I O P I F 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 3 4 0 6 1 1 
7 3 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 ? 
7 8 4 0 7 9 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 3 4 1 1 4 0 
7 3 4 1 6 0 0 
7 B 4 5 6 0 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 3 4 6 3 0 0 
7 3 6 0 1 1 9 
7 8 5 0 Π 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 B I O 
7 B 6 1 5 1 1 
7 8 6 1 6 1 0 
7 3 5 1 7 0 0 
7 8 7 0 7 7 9 
7 3 8 0 1 9 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 2 3 9 0 
7 9 0 7 9 9 9 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 2 1 H O 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 6 1 9 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 1 0 9 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . Τ 
3 0 0 9 0 0 0 
. A F A R S - 16 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 7 0 6 1 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 2 3 0 4 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 3 0 7 9 8 
A U T . P R n n . T D i 
7 2 9 0 4 1 6 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 B 0 1 9 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 6 9 0 2 1 0 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 3 9 0 
7 7 1 7 1 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 9 0 9 
7 8107O0 
7 3 4 6 6 0 0 
7 3 5 1 4 0 0 
7 3 6 0 9 9 0 
7 3 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 2 7 9 
7 8 7 0 9 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 4 0 1 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
. S O M A I Ι Λ 
AG.PRFLFV 
1 7 1 0 7 1 1 
.'nule 
I 000 RE/UC 
liei/CU! I 
• -" 
1 OOO BE/UC 
Peicepliom 
- 7? 
7 7 
3 Ζ 
•-J á 
ζ 5 
i 7 
di 71 
Ο *3 
I 1 9 , 
3 9 , 
1 6 , 
I 5 , 
1 7 , 
1 6 , 
9 9 6 6 , 
? 6 , 5 
I 5 , 
3 5 , 
? 6 , 5 
5 7 , 
1 6 . 
2 6 , 
Ι 7 , 5 
2 8 , 5 
2 1 1 , 
83 8 1 0 , 
2 6 , 
1 1 1 , 
26 1 5 , 
1 1 0 , 5 
7 1 Β , 5 
29 4 1 3 , 
3 6 , 5 
1 7 , 5 
Ι 1 0 , 5 
1 7 , 5 
1 β , 5 
1 4 , 5 
Ι 3 , 
4 Β , 
1 0 , 
2 0 , 
3 0 , 
1 0 , 
2 1 7 5 8 95 0 , 4 * 
OC 
3 0 0 , 9 
3 0 0 , * 
5 6 2 6 8 7 1 2 2 3 , 3 * » 
8 0 , 
¡ 8 , 
46 2 4 , 5 
21 2 9 , 6 
3 0 , 
3 1 2 6 , 
1 0 , 
83 5 6 , * 
3 0 , 1 
13 0 , I 
6 0 , 1 
42 0 , * 
2 1 1 , 2 
1 0 3 9 0 , 
17 1 3 , 
1 7 , 5 
4 0 , 
1 2 , 
2 1 3 , 
1 5 , 3 
6 8 , 
17 2 1 0 , 
3 5 , 5 
7 0 0 , 
1 7 , 
7 7 , 
5 5 , 
Ι 7 , 
6 5 , 5 
14 3 1 8 , 
21 2 1 1 , 
2 1 0 , 5 
Ι 1 3 , 
28 4 1 3 , 
2 9 , 5 
3 8 , 5 
1 8 , 5 
1 0 , 
5 0 , 
1 7 5 8 Ι ? 1 , » 
n e 
1 0 , 9 
1 0 , * 
Ι 3 Β 4 17 1 , 2 * * 
6 1 2 1 , 1 
6 1 1 6 , 7 * 
Uispiung Ongme 
liVaienkalegone 
Cat de Pioduil! 
)f V 
GZT Schluss 
Culle 7DC 
. S O M A L I A 
A G . A N . 2 . A 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 3 0 2 7 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 15046 Β 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 7 5 
2 2 3 0 U O 
2 2 1 0 4 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 1 0 2 3 0 
4 1 1 0 2 9 8 
4 1 1 0 1 1 5 
4 2 2 0 8 3 0 
AUT.PRUD.TDC 
7 2 5 1 6 1 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 ¡ 0 2 7 0 
7 6 1 0 ¡ 9 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 1 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 9 0 5 0 0 
NON CLASS. Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
.KENYA 
AG.PRELEV 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 6 5 0 
1 1 1 0 2 7 7 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 0 6 5 5 
1 7 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 7 6 1 
1 2 0 0 7 6 9 
1 2 3 0 2 1 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 1 0 3 4 3 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 1 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
? 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 4 9 0 
W e i t e 
1 000 BE/UC 
Valeuis 
1 6 
8 3 
1 
1 3 
6 2 7 5 
2 
3 9 
1 
1159 
2 1 9 
7 8 3 
2 1 
1 3 0 
8 2 4 2 
6 4 
9 
1 
1 
1 7 
1 
1 6 5 
3 0 
3 9 4 
6 8 2 
1 
2 
3 6 3 5 
2 
11 
157 
7 
6 2 
8 
2 
1 
1 3 7 
6 
3 
8 3 
1 5 
2 2 
1 
8 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
7 
1 
l 
4 1 8 2 
DC 
2 
2 
1 3 1 1 4 
7 3 8 
4 ? 
6 
1151 
2 6 0 
1239 
1 7 
5 1 0 
3 9 6 3 
1 6 7 
1 
3 6 
6 
1 
1 
2 
1 7 3 
8 
7 2 1 
1 2 
3 
1572 
2 7 
6 7 
1 0 
1 
2 1 2 
1 6 2 
2 0 2 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
z *· 
€ 5 
- 7 
3 Ζ 
Μ Q 
_ 
ζ S 
ζ Ό 
ΙΛ -Ο 
— 0 
ι 3 
4 2 4 , 
2 1 2 5 , 
1 0 , 
1 9 , 
1 2 5 5 2 0 , 
6 , 
4 9 , 6 
0 , 
3 0 1 2 6 , 
0 , 
68 2 4 , 
0 , 
0 , 
1 6 5 4 2 0 , 1 » 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 5 
0 , 
2 5 , 
1 2 0 3 3 0 5 , 4 2 
1 2 0 5 1 7 6 , 7 * 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 
3 , 5 
0 , 
4 , 5 
4 7 , 
1 1 7 , 
1 7 , 
7 , 
1 1 , 5 
14 1 0 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
6 , 5 
1 7 , 
5 , 5 
7 , 
1 1 , 
1 0 , 5 
0 , 
1 3 , 
1 0 , 
8 , 5 
β , 5 
8 , 
9 , 5 
0 , 
21 0 , 5 * 
0 , 9 
0 , * 
2 8 8 1 2 2 , « f 
66 9 , 1 
7 1 6 , 1 
1 2 3 , I 
748 6 5 , 1 
57 2 2 , 1 
2 2 , ¡ 
2 9 7 2 4 , I 
2 0 , 5 
4 2 2 , 5 
107 2 1 , ¡ 
1 2 8 7 3 2 , 5 * 
0 , 
6 , 
3 8 , 
1 1 5 , 
1 8 , ί 
0 , 
8 , 
21 1 2 , 1 
1 1 3 , 1 
173 2 4 , I 
2 1 7 , 1 
1 2 0 , 1 
157 1 0 , 
2 β . 
13 1 3 , ; 
2 1 7 , ; 
1 2 , I 
19 9 , 
26 1 6 , 
32 1 6 , 1 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal cie Produits 
|G2TSchluss 
¡Code 7DC 
\ι II 
.KENYA 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 5 0 4 6 0 
2 0 5 0 4 7 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 1 0 5 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 3 0 1 0 0 
2 2 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 6 9 
2 2 0 0 7 4 1 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 C 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 L 4 0 4 0 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 8 0 
CECA 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 1 1 3 6 6 
A U I . PROD.TOC 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 6 0 1 6 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 9 1 4 8 6 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 3 0 1 2 1 
Τ 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 6 9 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 6 9 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 Θ 9 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 0 7 8 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 5 0 5 6 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 1 Ü O 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
Wene 
1 000 BE/UC 
Valeuis 
1Θ65 
5 4 
2 4 9 
6 8 3 
1 2 
4 1 
9 2 
9 6 
1 
2 2 
2 5 
1 
4 4 3 0 2 
5 
3 8 2 1 
3 4 
3 
1 
2 
2 
6 
9 2 6 
1 5 
1 0 6 
3 0 6 
1 2 0 
2 3 9 
5 
4 
a i 
1 8 0 
1 
6 5 9 
3 
3 0 
5 7 4 0 6 
2 
1 
1 
1 9 
3 75 
4 0 2 
4 2 
1 7 
6 
1 6 0 5 
2 1 
3 2 
6 
1 7 2 
6 
1 
2 7 0 8 
4 2 2 
3 2 9 
7 5 1 
3 
5 
1 6 4 
2 4 
4 
1 
1 3 
1 7 
6 
ι 
1 
4 
3 3 3 4 
4 4 7 
6 6 9 
1 6 7 3 
1 0 0 
1 
1 2 
4 6 4 
2 
2 
7 4 4 
(12 
111 
;·'. 3 7 
1 
1 4 0 
S 
5 2 76 
1 
b 
¡ 
2 
2 
2 
Ί Ί ? 
7 
1 34 
4 9 
l 
¡ 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
s 1 
^ s 
Ti z 
3 Z 
° 2 
M Q 
z 9 
Έ * 
in ■§ 
= u 
(SI 
8 * * , 5 
3 5 , 
5 0 2 0 , 
6 ¡ 9 , 
1 8 , 
1 2 , 
2 2 , 5 
6 6 , 
1 5 , 
3 1 2 , 
3 1 1 , 
1 1 , * 2 5 3 9 , 6 
1 1 1 , 5 
3 * * 9 , 
3 1 0 , 
1 2 , 
1 2 , 5 
5 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 8 , 
3 3 , 
0 . 
3 1 2 6 , 
0 , 
5 , * 
1 1 9 , 
19 2 3 , 
36 2 0 , 
8 , 
0 , 
2 , 
7 2 3 , 8 2 
5 3 6 6 9 , 3 * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
8 0 5 , 
1 2 , 5 
0 , 
0 , 
3 1 , 5 
1 8 , 
1 8 3 0 5 , * 2 
1 5 8 , 1 2 
103 3 , 8 * 
25 6 , 1 
2 6 8 , 1 
51 6 , 8 * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
6 , 
6 , 
l 1 3 , 6 
a , 8 
3 , 2 
0 , ' 
a , ) 
5 , 
1 7 , 6 
9 , 
0 , l 36 a . 
2 0 3 , 
59 3 , 5 1 
5 5 , 1 
0 , 1 
*, 2 1 , 5 1 
7 , 5 1 
7 , 
0 , 1 
4 4 , 5 
2 9 , 5 1 
2 6 , 5 
0 , 
0 , 0 , 1 
5 , 1 
7 , 5 1 
19 7 , 1 
7 , 1 
1 1 0 , 
1 2 , 1 ο , ι 0 , 1 
1 1 , 1 
9 , 1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
3 7 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
626 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Waienk/iieçjot.e 
Cal de Ptoduits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
U l f 
670100 
570400 
5B0780 
690400 
590699 
600470 
610270 
620111 
620191 
620590 
650600 
701950 
710710 
710299 
711100 
711210 
711770 
711575 
711610 
711660 
711400 
71167? 
740100 
740500 
760111 
760116 
730109 
7S0130 
320510 
810700 
840617 
840700 
S40B19 
S41060 
8*1070 
8*1117 
841160 
B4231l 
844600 
345000 
346 110 
B4571? 
845550 
845699 
345600 
346000 
846190 
B50119 
850160 
850899 
351515 
851910 
857015 
852300 
370779 
370690 
330190 
890190 
900200 
900710 
900310 
901300 
907410 
907490 
907810 
920600 
971160 
971170 
910100 
9*0190 
940100 
950110 
950190 
950691 
950599 
950690 
970710 
970195 
970199 
970710 
970790 
990100 
990100 
990500 
990600 
8 009000 
8 979700 
8 979700 
.OUGANDA 
AG.AN.7.Λ 
070¡45 
0 70161 
070191 
070510 
090111 
090710 
090790 
090419 
¡?Oino 
130100 
710490 
Wette 
1 000 BE/UC 
Vaietiii 
Zolli 
1 000 BEiUC 
Peiceptions 
71 
1 0 54 
2 
63 
1 
60 
1 7 
1 
1 
1 
* 
? 9 6 
3 1 
1 
'1 
1 
) 
6 
2 
1 
3 
'3 71 
12 1 11 
' e ' l 
1 
1 
1 
1 
1 1 0 
3 
1 
9 
18 
4 
1 
1 
1 
9 * 
2 
2 
1 
3 
4 
16 
? 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
2 
5 
7 
6 
6 
2 6 
1 
4 4 
1 
14 
1 
15 
1 
2 
2 
2 
4 
16 
1 
5 
4 7 
1 
1 3 5 1 1 
110 
1 
1 
112 
1 5 
? 7 4 8 4 
1 
1 ? 7 
12 
1 7 2 
1 8 6 
5 2 
0 , 
7 , 
2 0 , 
9 1 3 , 9,5 
10 1 7 , 
3 1 7 , 
8 , 
.3, 
0 , 
4 , 5 
9 , 
7 , 5 
1 8 , 
1 1 , 5 
3 , 
• 1 , 
0 , 
7 , 
7 , 
6 , 
5 , 5 
b, 
α. 
1 1 , 
5 , 
5 , 6,5 ¡ 1 4 , 10,5 6 , 
1 6 , 5 
5 , 
1 6 , 5 
9 , 
1 4 , 
6 , 5 
7 , 
1 1 , 
1 1 , 
1 ? , 
5 , 
3 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 0 , 
I 1 1 , 
I 
8 , 5 
8 , 5 
7 , 5 
3 , 5 
4 , 
1 6 , 
1 9 , 
1 6 , 
5 , 
1 ? , 
o, 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , ι 
η , o, o . 
7 0 3 1 8 , 9 * » 
1 3 , 
l e ' , 
9 , 
4 , 5 
9 , 6 
1 1 , 5 
9 , 
1 0 , 
o, 
6 , ' · 
O, 
Waienkategone 
Cal de Oioduil! 
GZT Schluss 
Code TDC 
Y Y 
I 000 BE UC 
Valeuis 
Zollemai! 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
.OUGANDA 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
* 050900 
* 051000 
* 130319 
* 210210 
AUT.PROD.TDC 
251610 
29*000 
410100 
430100 
440350 
440550 
441300 
530500 
550100 
550300 
570*00 
620311 
7*0100 
830600 
920600 
950599 
990500 
NON CLASS. 
8 009000 
AG.PRELEV 
1 0 7 0 6 3 0 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 3 0 2 1 1 
A G . A N . 2 . A 
010690 
020*30 
030119 
0*0600 
051590 
070193 
070199 
070510 
070599 
080177 
080617 
090111 
090290 
0 90419 
090700 
090B13 
050819 
120100 
120370 
120110 
120380 
170390 
170790 
160310 
180100 
730*90 
240190 
050800 
050900 
051000 
051100 
051200 
130230 
I3029B 
130312 
1303¡5 
130319 
140200 
140400 
140500 
¡80*00 
2¡02¡0 
AUT.PROD.TOI 
7 250600 
7 252600 
7 253200 
7 260300 
7 330¡?1 
7 330128 
7 110400 
7 400100 
7 410100 
7 410299 
4 60 
28511 
1 
7 
1 '.3 
1 
1 3 4 
5 
1872 
20 
11 
16 
21 
7589 
4 
4 3 
19 
2117 
1 
1 
1 
1 
11927 
e'l 
21 
297 
74 
946 
217 
12 
3 
109 
1 
1 
2 
1737 
179 
8 31 
3 
70155 
330 
16 
23 
2 
1 17 
1480 
1 
12 
?3 
8 
21 
21 
231 
3 7 7 
899 
27041 
1 
7 
14 
1 
69 
1 7 6 
5 
7 O 
31 
LOO * 
1 
15 
12 
4 6 5 
3 5 
3 6. 
U 
3 
1 
1 3 
20 0 5 
171 
109 23,β 
2770 9,7 
υ, 
O, 
O, 
IB, 
O, 
O, 
1 0 , * o, o, 
i), 
I'. 
5 , 
3 , o, o, o, 
7 8 
9 
21 
1935 
10 
2 
3 
2 7 7 * 6,8 ** 
35 6, 
2*. 
62 21, 
16 2 1 , 
113 11,6 
29 2 7 , 
O, 
9, 
16, 
*,5 
5, 
2,5 
8, 
9,6 
9, 
10, 
15, 
15, 
O, 
O, 1 6, 
2 8, 
1 10, 
O, 
O, 
15 5,* 
O, 
2 1 * 21,8 
23*1 8,7 
O, 
O, 
O, o, o , 
0,5 
O, 
o, 
Ί , 
O , 
o , o, o, 
i?, 
IB, 
1,5 
O, 
O, o, 
o , 
1,7 
O , 
8 , 
'I, 
o. 
.TANZANIE 
7 410310 
7 41039¡ 
7 4¡0399 
7 4¡049¡ 
7 430¡00 
7 430210 
7 430399 
7 440350 
7 
7 
7 
440550 
442700 
442890 
7 5501C0 
7 670400 
7 560400 
7 610*00 
7 620311 
7 681520 
7 710210 
7 710299 
7 710*00 
7 711220 
7 720100 
7 731890 
7 7*0100 
7 760135 
7 7Θ0130 
7 790110 
7 B10*2¡ 
7 8*¡¡50 
7 845299 
7 846300 
7 850150 
7 901490 
7 901700 
7 902810 
7 902890 
7 920600 
7 921239 
7 940300 
7 950390 
7 950599 
7 981190 
7 950100 
7 990300 
7 990500 
NON CLASS. TBC 
8 009000 
β 959700 
Β 989700 
AG. AN.2.A 
2 090610 
2 120790 
2 240190 
AG.NDA 
4 05¡200 
AUT.PROD.TDC 
7 330128 
7 491190 
7 960500 
NON CLASS. TBC 
β 009000 
AUT.PROD.TDC 
7 410100 
7 570400 
1 0 7 0 6 3 0 ¡ 0 0 4 0 0 
¡ 7 0 3 0 0 
¡ ? 0 0 7 6 ¡ 
1 2 3 0 2 1 1 
1 2 3 0 2 1 3 
3 
5 5 
1 
1 1') 
14 ' , 
7 
1 
. '6 
6 2 4 
8 1 
2 
1 0 6 7 
1 0 8 9 ¡ 
5 9 6 
3 
h 
2 
2 9 5 
2 0 5 9 
¡O 
1 
1 
3 
1 2 B 4 1 
12 
26 
7 
1 
2 
6 
11 
3 1 5 2 2 
l'i 2 
1 
3 U 
3 
2 
3Ί 
1 
1 
1 0 
o , 
2 1 , 
5 , 
5 3 , 5 
O, 
4 ,5 
9 , 6 
O , 
O , 
6 7 , 
7 , 
O , 
O , 
77 1 3 , 
1 3 , 
I I , 
O, 
O, 
o , 
9, 
I ) , 
1 0 ι 
O , 
O , 
I ) , 
. ' . ( i 
o, 
6,5 
5 , 5 
7 , 
, 5 
,5 8 
5 1 3 , 
6 , 5 
1 0 , 5 
7 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
8 , 
1 1 0 , 
O , 
O, 
o , 
27 0 , 4 
O, 
O , 
o , 
o , » 
2 5 8 8 4 , 2 » » 
2 3 , 8 
3 8 , 6 · 
O, 
O , 
3 5 , 5 · · 
71, 
'1 
85 
i , 
0, 
0, * 
1 
1 
604 
7 2 3 34 
5 26 48 2924 
30 6, 
1 13, 1517 65, 1 20, 5 21, 10 21, 1564 53,5 · 
1 
1 1 7 
1 1 
627 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Uispiung Origine 
Waienkategone 
Cal '■ l'induits 
II 
M 
, 
G/F S'lili.ss 
Code 70C 
1ZAMBI OU 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 6 0 7 9 0 
2 0 6 0 1 9 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 5 I O 
2 0 7 0 4 9 9 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 8 0 1 BO 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 7 2 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 9 
2 1 ¡ 0 4 9 0 
2 ¡ 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 7 0 
2 2 0 0 6 7 9 
2 2 0 0 7 1 5 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 5 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 9 3 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 4 0 1 9 3 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 7 0 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
AUT.PROO.TDC 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 1 1 
7 2 5 7 4 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 1 0 0 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 8 7 8 7 1 
7 2 9 0 2 A 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 7 0 1 9 9 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 1 O 0 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 50 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 6 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 5 1 0 1 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
4 6 
16 
11 
1 
6 
13 
14 
3 
? 
768 
115 
3 
15 
14 
1 5 8 6 
1 
605 
?B8 
88 
6 9 6 
4 6 
1 
7 
1 
4 0 
1 5 3 2 
9 
7 
4 2 2 4 
7 
64 
55 
11 
9 1 
1? 
4 0 5 
14 
1 2 4 1 
1 2 9 
78 
1 5 5 9 0 
1 0 0 7 0 
2 1 
10 
3 
?1? 
23 
33 
I 
105 
8 
2 5 
9 
4 7 0 
5 5 5 
13 
37 
4 4 2 
3 6 
1 0 8 3 
11 55 
6 
4 2 
2 7 1 
2 
1 5 7 8 
2 7 
3 
2 1 5 4 
2 6 6 7 
642 
4 
1 
1 0 6 1 
2 2 
2 7 
2 
1 
1 2 8 
11 
6 
3 9 8 0 
8 
1 
5 
186 
1 1 7 
2 
2 6 2 9 
3 7 2 
9 7 1 
1 
1 
5 
l 
114 
4 
1 3 1 3 3 
6 9 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peicepliuns 
s 's 
z z 
z[ = 
3 ' 
ο δ 
19 c5 
_ 
7 7 
1 * Cl Z 
O ^ 
0 , 
1 8 , 
2 1 8 , 
1 3 , 
1 2 0 , 
3 8 , 
2 1 3 , 
9 , 
1 6 , 
34 4 , 5 
16 5 , 
9 , 
1 8 , 
2 , 
9 0 2 , 5 
0 , 
6 , 9 1 1 5 , 
58 2 0 , 
7 8 , 
4 2 6 , 
10 2 2 , 
1 9 , 
1 1 0 , 
1 1 , 
4 9 , 6 
138 9 , 
1 1 0 , 
1 1 3 , 
0 , 
0 , 
5 8 , 
0 , 
1 5 , 
9 1 0 , 
3 2 4 , 
7 7 1 9 , 
0 , 
0 , 0 , 
n 1 4 , 2 ; 
3 7 1 0 2 3 , 8 ; 
4 3 1 9 1 4 , 4 * 
0 , 
0 , 
0 . 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , * 
0 , 
0 , 
2 6 , 
31 7 , 
3 7 , 
36 3 , 3 » 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 , 
5 , 
59 5 , 6 
1 3 , 6 
1 6 , 8 
2 9 , 
8 , 
1 2 , 
0 , 
0 , 
6 , 
0 , 
4 , 
4 , 5 
9 , 5 
12 6 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
1 9 5 , 
68 7 , 
7 , 
7 , 
1 1 5 , 
0 , 
0 , 
1 1 3 , 
0 , 
0 , 
Lliilirunri.Origine 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
1' )f 
GZT Schluss 
Code 7DC 
MQZAMBIOU 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 1 0 2 5 1 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 3 0 1 3 0 
7 7 9 0 U 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON CLASS. Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
.HAOAGASC 
AG.PRELEV 
l 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 3 9 0 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 4 7 
1 1 1 0 8 5 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 8 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 0 0 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 1 0 6 0 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 7 9 0 
Wene 
i 000 RE/UC 
Valeuis 
3 
16 
2 6 7 5 
9 0 
4 4 9 
1 
4 
12 
3 
1 
2 0 0 
3 
4 9 
7 9 4 
43 
4 
2 5 4 8 
3 3 3 5 
9 
13 
6 2 
2 3 7 
5 
3 
10 
1 
1 
13 
2 
1 
59 
12 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
4 5 9 8 1 
DC 
2 1 9 
2 1 9 
8 0 7 4 8 
a 3B0 
3 2 9 9 
3 1 2 2 
1 
102 
2 1 3 8 
26 
4 7 7 
6 
2 
9 5 6 3 
1 
4 
2a 
1 6 7 
5 3 6 
8 6 0 
7 
3 
1 
11 
2 
1 
7 
1 
1 
7 
1 1 5 8 
1153 
8 
18 
8 
1 
7 1 
2 6 7 5 9 
3 
3 0 2 3 
24 
183 
4 2 6 9 
164 
4 
2 3 7 9 
12 
4 
1 
1 9 4 4 
5 
9 1 0 
Zolleittag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
s S 
^ 7: 
ë S 
— Z 
3 9 
õ δ 
_ 
3 2 
Έ Ti 
ui -g ζ c "õ Ci 
7, 
0, 
0 , 
5 5 , 
58 1 3 , 
1 7 , 
1 1 9 , 
1 8 , 
1 2 0 , 
1 9 , 1 
0 , 
0 , 
5 1 0 , 
6 4 8 , 
3 7 , 
8 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 2 , 8 
0 , 
7 , 
6 , 
6 , 
3 , 5 
1 4 , 
6 , 
1 7 , 
7 , 5 
7 , 
6 1 0 , 
1 5 , 
3 , 
1 4 , 
8 , 5 
6 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
8 , 
0 , 
0 , 
3 1 0 0 , 7 * 
0 , 9 
0 , * 
6 2 2 9 7 , 7 * * 
2 2 0 , 
76 2 0 , 
6 6 0 2 0 , 
6 2 4 2 0 , 
1 4 , 
6 6 , 
3 4 2 1 6 , 
7 2 8 , 
3 1 0 6 5 , 
l 2 4 , 
2 4 , 
2 0 2 8 2 1 , 2 * 
1 8 , 
0 , 
4 1 4 , 
20 1 2 , 
134 2 5 , 
155 1 8 , 
2 2 7 , 
0 , 
1 0 , 
l 1 3 , 
1 7 , 
2 0 , 
i 1 3 , ; 
7 , 
9 , 
1 1 6 , 
52 4 , 5 
2 3 1 2 0 , 
2 , 5 
1 6 , 
1 5 , 
1 8 , 
i o , ; 
i o , ; 
8 1 1 , 
2 5 6 9 9 , 6 
1 1 8 , 
3 0 2 1 0 , ■ 
2 1 0 , ] 
23 1 2 , 5 
4 9 1 1 1 , 5 
16 1 0 , 
1 1 3 , 3 5 7 1 5 , 
2 1 5 , 
5 , 
0 , 
2 5 , 
0 , 
0 , 
0 , 
Uispiung Ondile 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
v i 
GZT­Schluss 
Corfe TOC 
.MADAGASC 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. AG. PRE 
3 1 9 0 4 0 0 
3 2 1 0 7 8 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 2 0 9 5 3 
CECA 
5 7 3 0 3 0 0 
AUT.PROO.TDC 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 9 4 2 8 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 C 0 1 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 2 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 9 0 4 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 E 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 Θ 0 2 3 8 
Weite 
) 000 RE/UC 
Valeuis 
13 
4 1 5 9 
196 
1 
15 
80S 
3 
2 
1 
93 
1 3 7 5 
1 8 6 1 
5 2 2 6 5 
. E V . 
8 5 1 
2 0 
8 7 1 
39 
4 
1 0 1 
2 
3 
1 
3 
1 1 0 6 
77 
89 
190 
19 
3 4 4 
1 9 7 8 
8 4 4 
2 1 
1 
2 
4 
2 8 1 
13 
3 7 6 5 
13 
7 
1 
1 
3 
1 
1 8 4 6 
2 0 3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
6 
1 0 6 1 
1 4 4 8 
73 
23 
3 
2 
1 1 6 
2 
1 
5 
5 
1 
1 
2 6 
3 1 0 
2 1 
103 
2 0 
3 
9 
5 
1 
5 
1 
3 
1 
4 2 
2 6 7 
19 
6 5 5 3 5 9 
5 1 8 3 
2 
4 
55 
1 
2 
2 
4 3 
3 
l 
6 
6 4 
1 
4 
2 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
s 1 "5 § 
S s 
Ι Ζ 
N Q 
3 1 I « ¡η "o 
= U 
I N 
3 , 
1 0 8 1 2 6 , 
0 , 
2 0 , 
3 2 0 , 
4 4 5 , 4 
1 2 3 , 
2 0 , 
2 4 , 
2 0 2 2 , 
0 , 
4 4 3 2 3 , 8 2 
5 9 6 7 1 1 , 4 * 
85 1 0 , 1 
3 1 7 , 5 
88 1 0 , 1 * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 , 
1 , 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 3 1 8 , 
3 4 1 9 9 , 1 2 
3 4 4 1 7 , 4 * 
0 , 1 
0 , * 
0 , 
0 , 0 , 
3 , 5 
0 , 
0 , 
0 , o! 0 , 
1 1 2 , 
8 , 4 
8 , β 
1 0 , 4 
1 0 , 
59 3 , 2 
0 , ' 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
8 , 
8 , 1 
9 , 5 , 
1 7 , 6 
0 , 
0 , 
1 1 6 8 , 
0 , 
1 4 , 5 
7 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 5 , 
7 , 
7 , 
7 , 
5 t 1 5 , 5 
19 6 , 
2 9 , 5 1 
10 1 0 , 
1 3 , 1 2 , 
1 7 , 5 1 
1 1 4 , 
0 , 
0 , 
9 , 
5, 
1 5 . 
1 3 , 
Ot 
Ot 9 2 1 4 , 
54 1 5 . 
0 , 
2 0 , 
6 , 5 
7 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 0 . 5 1 
1 0 . 5 
3 8 . 1 
1 0 . 5 1 
4 , 5 
5 , 5 
5 7 , 5 1 
4 , 
Θ .5 1 
6 , 5 1 
628 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
— ! 
Utsptung ι c ne 
Watet k negotie 
C 
" 
1 de Pniduits 
' 
GZT Schluss 
Code TDC 
MADAGASC 
7 681510 
7 681520 
7 681590 
7 6B1680 
7 710210 
7 710295 
7 710799 
7 710710 
7 711525 
7 711579 
7 711610 
7 730251 
7 73157? 
7 732100 
7 732400 
7 740100 
7 740700 
7 7419*10 
7 750100 
7 780130 
7 790110 
7 840615 
7 841070 
7 841B90 
7 842000 
7 843110 
7 843140 
7 843410 
7 B44099 
7 844B00 
7 845550 
7 846000 
7 846190 
7 846700 
7 850810 
7 851515 
7 852290 
7 852690 
7 860910 
7 8702­>9 
7 901490 
7 920500 
7 920600 
7 921217 
7 940100 
7 950190 
7 990400 
7 990500 
NON C L A S S . 1 
8 009000 
8 429701 
8 589700 
.REUNION 
AG.PRELFV 
1 020649 
1 170110 
1 170171 
1 170179 
1 170100 
1 200541 
AG.AN.2.A 
2 030219 
2 030239 
2 030343 
2 060290 
2 060315 
2 070199 
2 080900 
2 090111 
2 090116 
2 090500 
2 120790 
2 160490 
2 160590 
2 180100 
2 200293 
2 240190 
OER. A G . PRE 
3 21O7R0 
AG.NDA 
4 210490 
4 220810 
4 27095? 
4 220951 
4 220930 
AUT.PROO.TDC 
7 251700 
7 330111 
7 330121 
7 330128 
Λ eile 
1 000 RE.UC 
Valeuis 
116 
1 
1 
3 
130 
19 
11 
2 
b 
0 
1 
7 
5 
2 
? 
391 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
12 
3 
4 
4 
3 
2 
? 
2 
1 
1 
1 
ι 1 
38 
1 
23 
I 
1 
1 
ι 1 
1 
2 
49 
18111 
or. 
83 
1 
1 
85 
82874 
1 
40009 
611 
183 
1 
40805 
1 
1 
86 
1 
ι 20 
3 
20 
1 
244 
42 
12 
1 
53 
6 
67 
559 
L E V . 
7 
7 
ι 4 
9 
3071 
9 
3094 
28 
2 42 6 
a23 
2 ­ "· ■ ι 7 7 
1 OOÜ RF UC 
Petzep! ni s 
: 7 
­ = 
3 C 
11 
í I 
.7 7 
lèi 
5 4,5 
5, 
θ , 
5,5 
0, 
1 4, 
0, 
0, 
7,5 
7, 
18, 
1 8, 
8, 
5,5 
7, 
0, 
8, 
7, 
0, 
0, 
0, 
4, 
6, 
6, 
1 6, 
5, 
5,5 
7, 
5, 
3,5 
10,5 
5, 
6,5 
9, 
8,5 
14, 
Β, 
4 10, 
5, 
3 U , 
8,5 
7, 
10,5 
7, 
8,5 
8, 
0, 
0, 
389 2,1 * 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, * 
8816 10,6 *» 
25, 
8 0 , 
32007 8 0 , 1 
489 8 0 , 
119 6 5 , 1 
3 0 , 1 
32615 79,9 * 
12, 1 
15, 5 
15 18, 5 
13, 1 
1 7 , 
3 16, 
11, 1 
2 9,6 
15, 
28 11,5 1 
o, : 2 2 0 , 
2 0 , 1 
3 5,4 
1 2 2 , 1 
16 23,8 2 
70 12,5 * 
1 1 7 , 5 
1 14,3 * 
18, 1 
12305,4 2 
3 3 0 , 2 
3043 99,1 2 
5 58,1 2 
3063 9 9 , * 
0, 1 
3 1 1 , 1 
78 3,2 1 
0, 4 
7' ,ρΐυι Ι Or g re 
Λ .ne. . negotie 
C ί ile Ptddu I: 
IGZT Schluss 
Cune 7DC 
ititi 
•REUNION 
7 390790 
7 410100 
7 440350 
7 440550 
7 442890 
7 490100 
7 600560 
7 711210 
7 711525 
7 732400 
7 740100 
7 780130 
7 830500 
7 830600 
7 845550 
7 846590 
7 870229 
7 870690 
7 870720 
7 900200 
7 901700 
7 902000 
7 902500 
7 902890 
NON CLASS. 1 
8 009000 
MAURICE 
AG.PRELEV 
I 170179 
1 170300 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 020699 
2 030119 
2 030170 
2 060290 
2 060311 
2 060315 
2 060390 
2 030850 
2 080Θ90 
2 080900 
2 081010 
2 090290 
2 120100 
2 160475 
2 200190 
2 230490 
AG.NDA 
4 210490 
4 220953 
AUT.PROD.TDC 
7 410100 
7 420329 
7 441300 
7 442700 
7 442390 
7 490720 
7 530290 
7 580300 
7 600200 
7 600420 
7 600560 
7 600590 
7 610100 
7 610270 
7 610300 
7 611000 
7 611100 
7 620311 
7 620317 
7 710299 
7 710391 
7 732000 
7 740100 
7 902100 
7 911110 
7 940100 
7 970305 
7 970399 
7 990500 
7 990600 
NON CLASS. Τ 
8 009000 
Λ eile 
1 ÖOO RE UC 
Valent! 
2 
15 
5 
U 
I 
3 
1 
1 
1 
1 
164 
1 
1 
1 
2 
20 
15 
3 
53 
4 
2 
1 
2 
1 
3588 
OC 
8 
8 
48061 
139 
2790 
2929 
4 
1 
15 
4 
β 
1 
4 
4 
4 
1 
24 
1 
6 
132 
14 
5 
38 
266 
34 
17 
51 
17 
3 
4 
4 
127 
6 
ι 185 
29 
1169 
1 
109 
10 
87 
180 
5 
1 
134 
536 
5 
1 
139 
5 
12 
1 
1 
251 
1 
5 
3229 
DC 
1 
1 
6476 
Zoa.­·· ι ι 
1 
1 000 BE UC 
Peiceptions 
I J 3 ; 
1 ¿ 
Ζ. ζ. 
2 ­
_ 7 
Ν 
17,6 
0, 
0, 
0, 
7, 
0, 
IB, 
4,5 
7,5 
7, 
0, 
0, 
7,5 
9, 
10,5 
1 6, 
2 11, 
12, 
4 7, 
1 14, 
S, 
6,5 
10, 
6,5 
89 2,5 » 
0, 9 
0, * 
35838 74,6 *» 
U I 8 0 , 1 
IBI* 6 5 , 1 
1925 65,7 * 
0, 
2 * , 
1 β, 
1 15, 
1 1 3 , 
2 * , 
1 17, 
1 2 0 , 
6, 
12, 
3 11, 
18, 
I 9, 
0, 
3 2 4 , 
1 2 2 , 
0, 
13 4,9 » 
6 18, 1 
17 99,1 2 
23 *5,1 * 
0, 
10,5 
5, 
7, 
7, 
0, 
0, 
8,5 
37 2 0 , 
5 17, 
2*6 18, 
13, 
19 17, 
2 17, 1 
15 17, 
26 1*,5 1 
1 10,5 1 
β. 
20 15, 
0, 
*, 10, 
0, 1 
5, Ι 
1 5,5 1 
8,5 1 
19, 
40 16, Ι 
0, 1 
0, 1 
412 12,8 » 
0, 9 
0, * 
2373 36,6 «» 
; Ong „e 
Λ .­. ..,:egone 
Cai de Produrli 
I' II 
GZT Schluss 
Code TDC 
.COMORES 
AG.ΑΝ.2.Α 
2 030343 
2 090111 
2 090411 
2 090500 
2 090610 
2 090650 
2 090700 
2 120100 
2 180100 
AUT.PROO.TDC 
7 330121 
7 330128 
7 410100 
7 440350 
7 620311 
7 740100 
7 870229 
7 921150 
7 940300 
7 990500 
ZAMBIE 
AG.PRELEV 
I 230211 
AG.AN.2.A 
2 070145 
2 070193 
2 070510 
2 070599 
2 090111 
2 120100 
2 180100 
2 240190 
AG.NDA 
4 050100 
4 C50900 
4 051000 
4 051100 
4 051200 
4 151110 
4 220300 
CECA 
5 270110 
AUT.PROD.TOC 
7 250700 
7 260198 
7 260300 
7 280800 
7 282400 
7 330690 
7 410100 
7 430100 
7 430399 
7 440350 
7 440550 
7 710210 
7 710295 
7 710400 
7 711525 
7 731890 
7 740100 
7 780101 
7 7E0109 
7 790110 
7 810421 
7 820510 
7 840691 
7 840871 
7 841010 
7 841060 
7 841118 
7 645490 
7 846000 
7 846300 
7 8*6590 
7 850119 
7 851513 
7 852010 
7 870229 
7 8702ai 
7 870289 
7 880390 
7 900710 
7 901*90 
7 902000 
7 602*90 
7 902810 
7 902911 
7 921239 
1 000 RE UC 
Valeurs 
3 
55 1 
227 
102 * 436 
287 
33 
1148 
1981 
165 
19 
8 
2 
1266 
5 
2 
1 
1 
3450 
4598 
60 
60 
1 
69 
1 
6 
754 
8 
268 
1107 
2 
9 
189 
5 
14 
219 
1 
3 
¡426 
1 
71 
1 
405 
30 
1 
19 
7 
162 
4 
7. 
7 
1 
269445 
17 
2614 
3288 
55 
1 
1 
1 
1 
Ί 
I) 
Ί 
1 
1 
3 
S 
9 
)4 
1 
3 
2 1 
Ί 
7 
1 
Zone.··.; 
I 000 RI cu r 
: ίξ 
Peicept.om ι 'S δ 5 
I O I 
I L O , 5 
5 9,6 1 
IO, 5 
26 11,5 1 
10 1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
65 1 5 , 1 
0, 
2 5,4 1 
110 9,6 * 
63 3,2 1 
0, 4 
0, 1 
0, 1 
8, 1 
0, 1 
1 1 1 , 1 
8,5 1 
8,5 1 
0, 1 
64 1,9 · 
174 3,8 *» 
13 2 1 , 1 
13 21,7 * 
1 3 , 2 
9, 1 
3 4,5 1 
5, 1 
1 9,6 1 
0, 1 
5,4 1 
64 23,8 2 
68 6,1 * 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
1,5 1 
2 4 , 1 
0, * 
2,4 3 
0, * 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
3,2 1 
1 6,4 1 
11,2 1 
0, 1 
0, 1 
9,5 I 
0, 1 
0, 1 
0, ι 4, 1
0, 4 
7,5 1 
1 0 , 1 
0, 1 
1 3,7 2 
99 3,8 2 
92 2,8 2 
0, 1 
6,5 1 
5, 1 
5, 1 
6,5 Ι 
6, 1 
6, 1 
6, 1 
5, 1 
7, 1 
6, 1 
5, 1 
1 1 , 1 
6, 1 
1 1 , 1 
2 2 2 , 1 
1 1 , 1 
2 5, 1 
13, 1 
8,5 1 
6,5 1 
10, 1 
Ι 1 3 , 1 
1 13, 1 
7,5 1 
629 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1973 ­ Année 
.V....­' . it. , . 
.' al !■■ "■■!,lulls 
I 
7Λ 
t 
C ι 1. TOC 
Μ Α Ι Ε 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
R H O D E S I F 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 2 4 0 1 9 0 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 9 1 6 9 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 4 0 5 6 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 0 2 1 0 
7 B 4 5 5 9 9 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 9 0 4 0 0 
NON C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
M A L A W I E 
A G . P R E L E V 
1 0 7 0 6 1 0 
1 1 0 0 5 9 2 
I 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 9 5 
1 2 3 0 2 1 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 6 0 1 1 1 
2 O 7 0 5 ¡ 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 ¡ 9 9 
2 0 3 0 9 0 0 
2 0 9 0 ¡ ¡ ¡ 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 9 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
A U T . P R O O . T D C 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
NON C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
R . A F R . S U O 
A G . P R F L F V 
t 0 1 0 5 1 0 
1 O 2 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 2 6 
I 0 2 0 1 1 0 
1 0 2 0 1 H 
1 0 4 0 5 1 ? 
1 0 7 0 6 1 0 
1 1 0 0 5 9 ? 
1 0 0 6 5 0 
1 0 0 7 1 0 
I 0 0 0 R E i U C 
Valant 
1 
4 6 
2 
? 
2 7 7 6 4 9 
ir. 
6 9 
6 9 
2 7 9 1 0 7 
1 
1 
2 
3 
7 
9 
1 ι 1 
1 
5 
3 5 
1 
1 
1 
2 
5 8 
OC 
S 
5 
4 3 8 
1 6 8 1 
1 1 6 
1 1 6 
9 
7 9 
2 0 0 1 
7 0 
2 
6 8 7 
i a4 5 
2 
6 
2 
2 7 4 
1 7 
9 5 0 
1 4 
6 2 
1 
1 3 2 4 
6 1 0 0 
1 1 
3 1 
1 
1 1 9 2 
1 0 
2 0 
2 
1 2 6 7 
ne 
1 
ι 
9 3 6 9 
4 
3 0 1 4 
2 3 4 5 
8 1 
3 4 
1 
1 7 2 6 8 
7 
2 1 7 
Zol le­m. ig 
1 0 0 0 RE U ( 
Perceptions 
'2 7 
3Ì 
ζ 2 
i I 
ζ · ; 
·*! 
1 0 , 5 1 
4 8 , 5 1 
. . ' . ι . " m g Ongme 
. Ί . . ! . . - i t i / i tone 
Cal de Ptoduits 
IGZT Sch luss 
¡Code roc 
1( 1 L . 
R . A F « . S U D 
1 ¡ 0 0 7 9 1 
1 1 1 0 8 1 Î 
3 , 5 l ' 1 1 5 0 1 1 9 
0 , 1 ! 1 1 7 0 1 7 1 
2 0 3 0 , 1 * l 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 2 2 3 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 0 3 0 0 
0 , 9 : 1 7 0 0 4 9 0 
0 , * 1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
2 3 4 0 , 1 » » 1 2 0 0 6 1 7 
1 2 0 0 6 1 9 
0 , 1 
15, 
9 , 6 1 
l 2 3 , 8 2 
1 1 4 , 3 * 
1 1 3 , 6 1 
0 , ! 
1 7 , 6 1 
4 , 5 1 
0 , 
8 , 
0 , 1 
6 , 1 
1 3 , 
8 , 
0 , 1 
1 1 , 7 * 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 5 8 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 6 7 3 
I 2 0 0 6 7 * 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 8 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 2 8 
1 2 0 0 7 5 1 
1 2 0 0 7 5 3 
1 2 0 0 7 5 5 
1 2 0 0 7 5 7 
1 2 0 0 7 6 1 
1 2 0 0 7 6 9 
1 2 3 0 2 1 1 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 2 9 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 3 0 1 1 9 
I 2 0 3 0 1 3 1 
0 , 9 1 2 0 3 0 1 3 3 
0 , ♦ | 2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 * 6 
2 0 , 5 * * ! 2 0 3 0 1 * 9 
2 0 3 0 1 5 7 
' 2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 3 
l 2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
1 0 1 6 , 
I O 9 , 
1 9 1 6 , 
1 8 , 
1 7 2 1 , 
2 0 3 0 3 * 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 8 
■ 2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
1 * 8 7 , * * 2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 9 
6 8 , 1 
2 * , 
3 1 * , 5 
9 5 , 
6 , 
u . 1 9 , 6 
1 1 , 5 
2 5 9 , 
2 1 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 0 6 0 2 ¡ 9 
! 2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
- 2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 1 9 0 
2 0 6 0 * * 0 
2 0 6 0 * 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 5 
1 * , 2 2 2 0 7 0 1 8 5 
9 1 0 2 3 , 8 2 2 0 7 0 1 9 3 
9 8 * 1 6 , 1 * 2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
0 , 
0 , 
7 , 
0 , 
1 3 , 
0 , 
0 , 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 8 0 1 9 9 
1 0 , 1 « 2 0 3 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 2 * 
2 0 8 0 2 2 7 
0 , 9 2 0 3 0 2 5 0 
0 , * 2 O f l 0 2 7 0 
2 0 8 0 * 2 1 
1 1 3 3 1 2 , 1 * * 2 Ο Θ 0 4 2 3 
' 2 0 8 0 4 2 5 
1 2 , 
6 0 3 ? 0 , 
4 6 9 7 0 , 
1 6 7 0 , 
7 7 0 , 
1 2 , 
6 , 
1 5 5 4 9 , 
1 ¡ 6 , 
2 2 ¡ 0 , 
2 0 8 0 4 1 0 
2 0 8 0 5 8 0 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 6 1 8 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 6 0 7 1 2 
2 O B 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 Θ 0 7 9 0 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 3 0 8 1 5 
W e i l e 
1 OOO B E / U C 
Valeuis 
6 
1 9 9 
9 
7 * 
8 3 
6 
1 0 5 * 
* 1 2 
2 5 7 
1 0 6 
2 
7 6 3 
8 2 2 
1 0 5 
1 * 8 
1 
* 3 1 0 8 
8 1 9 2 
2 9 1 
1 2 1 6 
1 * 9 
1 1 * 0 
1 2 7 
1 7 
1 
8 7 
8 7 
2 1 9 5 
1 1 6 9 
* * * 0 7 
1 
3 0 5 
7 7 
3 5 
2 
6 7 
1 9 1 
3 7 5 
1 
1 0 6 6 
7 7 
1 8 5 6 
2 9 
3 9 9 
7 3 6 
7 
3 
5 
1 5 
1 5 5 
6 0 
1 4 9 
1 
β 
5 0 6 
2 
2 7 9 
9 
9 2 4 
6 3 1 
7 8 
6 7 
3 5 5 
6 
l 
1 
5 5 9 
3 3 
l 4 6 
2 0 
1 
3 8 8 
6 
l L 
2 1 
1 4 1 0 
3 
8 
1 3 9 
1 4 5 1 4 
7 7 7 0 
1 
1 
7 6 7 
6 0 3 3 
1 0 2 3 
5 7 6 1 
2 0 
5 * 7 
7 
1 5 0 6 * 
2 0 * 
7 0 5 2 
2 6 4 2 
1 6 8 2 
9 
2 1 9 
7 
1 2 
7 9 
3 0 
1 1 
1 1 
1 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Perceptions 
s Ι 
Ζι = 
€ Ë 
II Ο 3 
« 
ζ ζ 
Ά 3 
— 0 
β , 1 
5 * 2 7 , 
2 2 0 , 
5 9 8 0 , 
6 6 8 0 , 1 
2 2 5 , ; 
6 8 5 6 5 , 1 
1 2 6 , 
3 2 5 , 
6 9 2 7 , 
3 2 3 0 , 
I 3 2 , 
3 2 , 
1 6 8 2 2 , 
1 8 1 2 2 , 
2 3 2 2 , 
3 * 2 3 , ! 
1 2 2 , 
1 2 * , 
7 * 6 2 * , 1 
1 9 6 6 2 * , 
7 0 2 * , 
3 1 6 2 6 , ! 
3 7 2 5 , ί 
2 1 7 1 9 , 
1 9 1 5 , 
3 1 9 , 5 
1 9 , 5 
1 7 2 0 , 5 
1 9 2 2 , 5 
* 6 l 2 1 , 1 
2 * 5 2 1 , 1 
8 1 7 0 1 8 , * * 
0 , 
0 , 
9 1 2 , 
2 5 , 
β , 1 
1 5 2 2 , 1 
* 2 2 2 , 1 
3 0 8 , 
8 , 
1 6 0 1 5 , 
1 2 1 5 , 
2 7 8 1 5 , 
* 1 5 , 
6 4 1 6 , ί 
1 8 4 2 5 , 
Ι 1 0 , 
1 3 , 
Ι 1 8 , ! 
2 1 2 , 
1 2 8 , ' 
1 6 2 7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
4 0 β , 
1 0 , 
3 3 1 2 , 
1 1 3 , 
2 2 2 2 4 , 
1 0 7 1 7 , 
1 6 2 0 , 
7 1 0 , 
2 8 8 , 
Ι 1 7 , 
1 5 , 
1 3 , ; 
6 7 1 2 , 
5 1 6 , 
1 1 , 
1 6 , 
4 9 , 
3 1 6 , 
1 6 , 
1 7 4 , 5 
5 , 
6 , 
1 2 , 
2 9 , 
1 1 3 Β , 
2 , 
2 , 5 
8 6 , 
2 1 7 7 1 5 , 
1 5 5 4 2 0 , 
1 5 , 
2 0 , 
6 L 8 , 
3 6 2 6 , 
1 8 4 1 8 , 
1 2 6 7 2 2 , 
4 1 8 , 
3 3 6 , 
3 , 
2 1 0 9 1 4 , 
2 0 1 0 , 
5 6 4 8 , 
2 6 4 1 0 , 
2 1 9 1 3 , 
2 2 5 , 
4 8 2 2 , 
1 1 5 , 
2 1 5 , 
1 5 1 9 , , 
3 1 0 , 
2 1 5 , 
2 1 6 , 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoduits 
V * 
Ρ 
GZT Sch luss 
Coda TDC 
. A F R . S U D 
2 0 8 0 8 4 0 
2 0 8 0 8 5 0 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 2 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 0 8 1 2 6 5 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 1 0 5 0 
2 1 0 0 5 1 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 5 9 
2 2 0 0 6 7 9 
2 2 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 2 4 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 0 0 7 3 7 
2 2 0 0 7 3 9 
2 2 0 0 7 4 1 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 1 5 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 2 0 
2 2 3 0 6 5 0 
2 2 3 0 7 1 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . A G . P R E I 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 8 0 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 8 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 8 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 Β 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 4 
; 4 1 3 0 3 1 9 
! 4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 9 
• -
1 4 , 1 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 5 L 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 Θ 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 Θ 0 
4 2 4 0 2 2 0 
Wene 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 
6 
9 
2 4 1 
1 7 
1 
1 3 6 
1 1 9 
l 
3 3 
2 5 
2 1 
6 6 
2 4 
2 6 
2 
2 
1 
1 1 1 3 6 
l 
7 7 8 
1 1 
9 
6 2 2 
4 7 
3 9 
7 0 1 
3 6 7 9 
2 4 1 
3 1 5 
5 6 
1 0 5 9 
2 7 
2 3 2 
1 2 5 5 
2 
1 9 
1 2 1 
6 
3 
1 9 6 
1 1 
1 
4 5 2 
3 
1 1 6 7 
9 5 
1 2 
2 9 
3 8 
3 7 
2 
2 
5 
1 4 
3 5 8 
2 6 9 7 
3 9 1 
3 6 
1 9 9 1 2 
2 2 3 
2 3 0 
2 3 7 
2 8 5 
1 1 5 8 9 
1 3 3 6 9 8 
E V . 
2 0 9 
1 8 
5 
1 1 
9 
2 5 2 
2 
4 4 
1 
2 
1 7 
3 9 0 
6 8 
1 
1 2 9 
2 0 
1 
3 9 3 
4 
8 
2 6 
5 9 
7 
6 
U 
1 7 
6 9 
6 
4 
1 8 6 
1 6 
5 0 
2 
22 
3 
1 
. , ι ι 
2 
1 
Zo l l e i t t ag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
Z Ç — 
^ ? ï 
!/l
h 
Il 
II!
 
-c
hi
 
s S -
Zo
l 
D
m
, 
2,
i 
1 1 , 
6 , 
1 1 2 , 
2 7 1 1 , 
3 2 0 , 
U , 
1 0 7 , 
8 7 , 
1 6 , 
3 B , 
2 8 , 1 
3 1 2 , 
6 9 , 6 
2 9 , 
3 1 0 , 
1 0 , 
0 , 
0 , ' 
0 , 
0 , 
3 9 5 , 
1 8 , 
1 1 0 , 
0 , 
2 4 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 2 5 , 1 
3 2 1 0 , 
8 1 5 , 
0 , 
5 2 0 , 
5 8 2 5 , 
2 5 1 2 0 , 
2 0 , 
1 5 , 4 
1 8 , 
2 7 2 2 , 
2 3 0 , 
1 2 2 , 
4 7 2 4 , 
2 1 9 , 
2 3 , 
1 0 4 2 3 , 
1 2 5 , ! 
2 2 2 1 9 , 
1 4 1 5 , 
3 
5 
7 
7 
lo 
2 1 9 , 5 
6 2 0 , 5 
6 1 5 , 1 2 
1 3 3 3 , 8 2 
1 7 , 2 2 
1 4 1 , 2 2 
3 5 2 , 5 2 
4 2 9 , 3 2 
0 , 
5 4 2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 * 6 , 
4 3 1 5 , 
2 7 5 8 2 3 , 8 2 
1 4 2 0 1 1 0 , 6 * 
4 8 2 3 , 1 
5 2 7 , l 
l 2 7 , 1 
1 1 3 , 1 
2 1 7 , 5 
5 7 2 2 , 6 * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 5 
8 2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 , 
0 , 
1 2 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 5 , 
2 2 , 5 
1 1 4 , 
8 , 
8 * , 5 
1 3 , 5 
6 1 2 , 
1 8 , 
2 8 , 
1 5 , 
2 * , 
2 9 9 3 0 5 , 4 
1 5 8 , 1 
1 5 2 , 
; 
i 
630 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r t p f u n g Ongin* 
WaKî nk a t in jo n i ; 
Coi de Produtts 
Τ 
P. 
ƒ 
GZT S c h l u s s 
Code TDC 
. A F R . S U O 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 7 0 1 1 9 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 * 1 9 
5 7 1 0 1 2 0 
5 7 1 0 1 * 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 1 0 1 0 0 
5 7 1 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 1 0 3 1 0 
5 7 1 0 8 1 0 
5 7 1 0 9 0 0 
5 7 1 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 1 4 1 
5 711370 
5 7 1 1 1 4 8 
5 7 1 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 1 1 5 1 7 
5 7 1 1 5 1 9 
5 7 1 1 5 4 1 
5 7 1 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 1 
5 7 3 1 5 9 4 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 6 0 * 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 9 1 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 1 1 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 253110 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 3 3 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 7 8 7 3 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 B 1 0 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 8 1 7 0 0 
7 2 8 4 7 2 9 
7 7 8 * 7 3 0 
7 2 8 5 0 1 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 5 1 0 
7 2 8 5 6 9 9 
7 2 9 0 7 8 0 
7 ? 9 0 * 1 ? 
7 7 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 6 ¡ 9 
7 7 9 ¡ 0 9 0 
7 ? 9 ¡ 4 6 3 
7 2 9 2 7 7 9 
7 2 9 7 1 9 0 
7 2 9 3 5 8 6 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 2 3 0 
7 7 9 4 5 0 0 
7 3 O 0 ¡ 9 0 
7 1 0 0 3 7 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 ¡ 0 1 0 0 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 Π 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 1 0 1 1 1 
7 1 1 0 1 7 1 
7 1 1 0 1 7 8 
7 1 3 0 4 0 0 
7 1 4 0 1 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 1 4 0 7 0 0 
7 1 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 1 5 0 7 7 9 
7 1 5 0 3 9 0 
7 1 5 0 4 0 0 
7 1 6 0 5 9 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 4 1 6 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 8 9 9 
7 3 8 U 9 0 
7 3 8 ¡ 9 6 0 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
VttttlJtl 
¡ 6 6 6 
3 6 5 7 
3 0 7 7 8 
¡ 9 8 5 2 
43 
2 3 5 
¡ 6 6 7 
l * 9 9 8 
¡ * 3 
a 
2 3 6 3 
¡ 5 ¡ 9 
¡ 6 0 5 
6 * 
2 0 1 
3 
1 
6 5 
4 
7 9 7 
1 1 
S 
1 5 2 9 
1 7 9 
6 9 7 3 8 
4 0 
8 
9 8 
2 3 0 1 
1 4 
4 
6 
1 5 1 
9 1 
9 0 9 8 
2 2 2 
1 7 
2 1 1 B 9 
? 0 8 
2 
1 9 3 
1 7 ¡ 
2 B ¡ 0 
2 9 4 1 9 
2 * 0 * 
5 
1 6 7 * 
2 
3 
1 
7 1 1 5 
1 
7 
1 3 2 
7 6 6 7 
2 
5 
2 0 
3 * 
2 
1 5 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
3 3 9 
1 
6 1 1 
2 1 
2 0 
6 8 3 
2 9 8 4 
7 8 
1 1 1 3 5 
1 1 
3 6 1 
1 1 
3 7 
1 0 
1 
1 7 8 
2 
8 1 
9 0 
9 
3 
1 1 
1 
3 
* 3 
3 
3 
2 1 
2 0 
Z o l t t U f . n j 
1 0 0 0 RE, UC 
Pttfceinnitis 
II 
C 7 
? ; 
9 § 
' 
11 a ° 
_ δ ^ Cl 
IM 
332 19,9 « 
0 , 0 , *76 2,4 
0 , 
1 0 , 3 
6 7 * , 
*, 2 0 0 * ,
0 , 
3 , 
9 5 4 , 
7 6 5 , 
9 6 6 , 
4 6 , 
1 2 6 , 
5 , 
5 , 
5 7, B, 7, 64 a. 5 , 1 7, 1 8 , 107 7 , 13 7, 
7 , 
1 2 1 8 1 , 7 * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 , 
0 , 
0 , i 
1 , 
0 , 
0 , 
0 , 
a 3 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 2 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
6 , 
2 , 
1 0 0 6 , 
7 , 2 
6 , 4 
1 2 , 2 
8 , 
1 1 8 5 , 6 
8 , 
1 1 2 , 4 
8 6 , 4 
0 , 
0 , 
7 , 2 
2 1 1 , 2 
5 1 3 , 6 
1 2 , 
2 1 6 , 4 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 2 , 8 
1 2 , 3 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
3 5 1 0 , 4 
8 , 4 
1 6 , 
5 4 3 , 8 
2 7 , 8 
2 1 0 , 4 
0 , 
2 6 9 9 , 
0 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 5 1 1 , 
3 , 2 
0 , ( 
I 8 , 
2 6 , * 
1 8 , 
1 0 , 4 
9 4 , 
1 4 , 
3 1 0 , 
1 1 1 2 , 
1 8 , 
1 1 , 2 
1 1 3 , 6 
8 , 5 
8 , 
0 , 
8 , 1 
9 , 6 
9 , 6 
2 9 , 6 
1 3 , 2 
j i s p i u n g Ongme 
W a t e n k a t e g o t i e 
C J Í rfe Ptoduits 
11 lil 
' 
GZT Sch luss 
C o e » 7 0 C 
R . A F R . S U D 
7 3 B ¡ 9 9 0 
7 3 9 0 ¡ 0 7 
7 3 9 0 ¡ 2 l 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 * 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 1 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 9 * 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 7 1 0 
7 1 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 * 0 0 
7 * 0 1 ¡ 9 0 
7 * 0 ¡ 3 ¡ 0 
7 * 0 ¡ 4 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 9 
7 * 1 0 * 9 1 
7 * 1 0 * 9 9 
7 4 1 0 5 3 0 
7 * 1 0 5 8 0 
7 * 1 0 6 0 0 
7 * 1 0 8 0 0 
7 * 1 0 9 0 0 
7 * 2 0 2 1 0 
7 * 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 4 8 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 * 0 1 0 0 
7 * * 0 2 0 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 0 7 9 0 
7 * * 1 * 9 0 
7 * * 1 5 0 0 
7 * * 1 8 0 0 
7 * * 2 3 9 0 
7 * 4 2 7 0 0 
7 4 * 2 3 9 0 
7 * 5 0 * 9 0 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 7 0 1 3 0 
7 * 8 0 B 0 0 
7 * B 0 9 0 0 
7 * 8 1 1 0 0 
7 * 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 * a i 9 0 0 
7 * 8 2 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 8 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 B O O 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 U 5 9 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 3 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 1 0 0 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 2 0 1 7 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 1 1 1 
7 6 2 0 6 9 0 
7 6 1 0 2 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 2 0 
Aei te­
1 0 0 0 RE U C 
Valeuis 
7 
7 
5 9 
5 
l 18 * 3 
8 
4 
1 4 
2 0 
* L 53 l 11 29 15 35478 625 4 
1 0 
5 
1 0 0 
4 6 5 
2 3 
3 
3 2 9 
5 
2 
1 
2 
4 5 7 2 5 
2 7 1 
3 
2 1 
7 
5 4 
1 5 0 
9 7 
4 
5 2 
2 
9 1 
2 1 
7 
1 
2 
1 
1 1 4 
1 9 
4 8 1 
6 
2 
1 
2 
1 0 
3 9 
2 
2 
1 
1 
3 
4 3 
5 
8 1 9 7 1 
4 1 8 3 
5 5 7 
5 0 1 9 
1 
1 2 
4 8 
8 5 B 
3 
7 
2 6 
6 2 
2 
1 0 8 
1 2 3 
1 2 
8 
1 
5 7 
1 ? 
1 
1 
ι 1 9 
7 
3 7 
1 7 
1 
ia 6 0 
,Ί 1 0 
13 
3 4 
1 
? 
1 
1 7 
1 
1 4 
4 1 
1 
1 ? 
1 0 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE UC 
Perceptions 
| a 
ζ y 
3 °_ 
o δ 
.ci 3 
. -. 
ιϋ ï — 7 Õ Ci 
1 ¡ 4 , 4 
¡ ¡ 0 , 4 
7 1 2 , 
1 1 3 , 6 
1 6 , 
3 1 7 , 6 
¡ ¡ 4 , 4 
16, 
1 1 8 , 4 
1 2 , i ¡ 6 , a 3 18,4 4 17,6 9 ,6 12, 
9 1 7 , 6 
0 , 
1 9 , 
2 8 , 
1 6 , 
0 , 
5 0 8 , 
5 , 
3 , 5 
5 , 
4 4 , 
2 1 4 , 5 
1 5 , 
5 , 
0 , 
1 5 , 
1 7 , 5 
8 , 
1 3 , 
8 , 
7 , 
0 , 
1 2 4 , 5 
0 , 
2 9 , 5 
0 , 
4 6 , 5 
0 , 
0 , 3 , 4 7, 13, 11 12, l 7 , 7 , 7 , 
1 6 , 
1 0 , 
3 3 , 
2 1 3 , 
5 3 1 1 , 
1 1 3 , 
1 2 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 1 4 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
8 , 
9 , 5 
4 9 , 
1 1 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 5 1 3 , 
4 , 
2 1 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
? 7 , 
9 1 4 , 
1 5 , 
9 8 , 5 
7 8 8 , 5 
4 1 1 , 
1 1 6 , 
1 6 , 
0 , 1 
1 ¡o, ; 7 0 , 
7 0 , 
8 , 5 
* ¡ ¡ , 5 ¡ 9 , 
3 9 , 5 
1 1 3 , 
2 1 3 , 
2 0 , 
3 1 7 , 
9 I B , 
1 0 5 1 7 , 
3 1 7 , 
6 1 7 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 9 , 1 
1 8 , 
¡ 0 , 5 
0 , 
3 8 , 
¡ 0 , 5 
l 7 , 5 
1 7 , 5 
U i s p i u n g Ong,ne 
W a i e n k a i e g o n e 
Cal de Pioddtts 
I t * 
GZT Sch luss 
C u e TDC 
R . A F R . S U D 
7 6 7 C ¡ 3 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 Í 1 3 3 9 
7 6 Θ 1 3 5 1 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 Θ 0 
7 6 6 0 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 2 1 
7 711100 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 5 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 5 7 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 1 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 9 6 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 ¡ 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 770131 7 7 β 0 1 0 9 
7 7 8 0 ¡ 3 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 6 0 Ü O 
7 B C O l O O 
7 8 ¡ 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 2 Í 
7 8 1 0 4 3 6 
7 B 1 0 4 4 ¡ 
7 8 ¡ 0 4 4 3 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 9 0 
7 Θ 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 B 2 1 4 1 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 B 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 3 4 0 8 1 1 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Valein, 
1 
1 5 
3 
2 7 
1 9 
1 
7 2 
1 
3 
2 1 
7 8 
2 
3 
1 1 1 
2 
2 
4 
1 2 3 1 9 
7 
6 2 2 3 5 
7 
6 4 
2 2 5 2 
1 7 3 3 6 8 
3 0 0 
4 1 5 8 
1 1 5 8 
8 7 3 
8 
1 
1 5 
3 
1 
3 
3 8 7 6 5 
3 1 3 8 
6 7 4 
1 1 4 2 
1 2 0 1 6 
3 3 7 9 
1 6 1 
4 8 
1 
3 
2 4 
5 3 * 
4 
1 1 6 5 
3 
1 3 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
3 2 
1 
1 4 
1 3 6 0 3 2 
2 
1 
2 
1 
1 7 2 7 7 
5 2 
3 
1 2 1 
3 
1 0 
1 5 
7 
3 4 
4 
1 
7 
4 
1 1 
2 
7 2 0 3 
7 5 
3 
1 5 
1 3 8 
2 2 6 
3 
3 9 
1 4 4 3 
5 
6 
2 
5 
5 
2 5 
4 6 
1 
1 
3 
2 
6 
5 2 3 
5 
1 0 5 
1 3 6 
2 
6 1 
2 6 
2 2 5 
6 7 
. " .e l i ' . ! . , , , ! 
1 0 0 0 R E . U C 
Perceptions 
C * 
C 7 
'ó 7 
o δ 
t*i α 
' 3 
7Ç 17 
' I õ ° 
9 , 
2 1 5 , 
1 1 7 , 
1 2 , 5 
8 , 
1 4 , 
7 , 5 
5 6 , 5 
4 , 
a . 
3 1 2 , 
4 5 , 
8 , 
5 , 5 
4 4 , 
8 , 
9 , 5 
8 , 
8 , 5 
0 , 
4 , 
0 , 
1 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 0 , 5 
0 , 
0 , 0 , 
4 , 5 
7 , 
1 7 , 5 
7 , 
1 8 , 
1 1 , 5 
0 , 
2 5 1 8 , 
6 7 1 0 , 
6 3 5 , 5 
9 6 1 8 , 
2 3 7 7 , 
0 , 
4 S , 
8 , 
8 , 
2 7 , 
3 7 7 , 
7 , 
1 1 7 1 0 , 
1 0 , 
1 5 , 5 
6 , 
8 , 5 
1 0 , 
1 1 , 
7 , 
7 , 
3 8 , 5 
5 , 5 
1 8 , 
0 , 
0 , 
8 , 
8 , 
7 , 
0 , 
3 6 , 
7 , 
1 0 , 5 
8 , 
1 7 , 
0 , ' 
4 , 
0 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 8 , 
a , 1 9 , 5 
4 , 5 
2 7 4 3 , Β 
0 , 
8 , 5 
2 , 8 
0 , 
9 4 , 
7 , 
1 3 , 5 
7 2 5 , 
7 , 
¡ 9 , 
1 0 , 
7 , 
6 , 5 
2 6 , 5 
3 6 , 5 
7 , 5 
5 , 
7 , 
1 7 , 
1 1 9 , 
7 , β , 5 
9 , 
6 , 5 
1 2 1 1 , 
1 0 7 , 
7 , 5 1 
3 5 , 
3 ¡ 2 , I 
1 6 7 , 
4 6 , I 
631 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Uispiung Ongme 
Warenkalegone 
C 
" 
II 
i líe Ptiiduia 
1 
GZF Schluss 
Ciitíe TOC 
»FR.S I IO 
7 8 4 0 3 1 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 8 4 0 3 7 ¡ 
7 8 4 0 3 7 9 
7 B 4 ¡ 0 ¡ 0 
7 B 4 ¡ 0 ? 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 3 4 1 9 7 0 
7 8 4 1 ¡ ¡ 7 
7 8 4 ¡ ¡ ¡ 3 
7 34 1 1 5 0 
7 8 4 1 1 0 0 
7 B 4 1 4 9 0 
7 A 4 1 5 B 0 
7 8 4 ¡ 6 0 0 
7 3 4 ¡ 7 9 0 
7 B 4 ¡ 8 6 ? 
7 8 4 ¡ 3 9 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 ? ? 9 0 
7 8 4 ? 3 ¡ l 
7 8 4 7 1 7 0 
7 8 * ? 1 1 0 
7 S * ? 4 0 0 
7 B 4 7 5 0 0 
7 B 4 7 6 0 0 
7 B 4 1 0 0 0 
7 B 4 1 I 1 0 
7 8 4 1 1 4 0 
7 8 4 3 1 0 0 
7 8 4 1 * 7 1 
7 3 * 1 * 1 0 
7 B * 1 * 9 7 
7 a * 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 7 0 
7 8 * 3 5 1 0 
7 a * 1 6 0 0 
7 3 * 3 7 1 0 
7 B * 1 B 0 0 
7 8 * 4 0 4 0 
7 8 * * 0 9 9 
7 8 * * 7 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 B 4 4 5 1 1 
7 8 4 4 5 4 9 
7 B 4 4 6 5 3 
7 B 4 4 5 7 9 
7 B 4 4 5 3 4 
7 3 4 4 7 0 0 
7 S44BO0 
7 B 4 4 9 0 0 
7 B 4 5 0 0 0 
7 Θ451 10 
7 3 4 6 2 1 2 
7 B 4 5 2 9 9 
7 3 4 5 1 0 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 6 6 9 9 
7 B 4 5 B 0 0 
7 3 4 4 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 3 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 1 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 a 5 0 ¡ 0 1 
7 3 5 0 1 1 9 
7 8 6 0 1 5 0 
7 B 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 B 6 0 3 0 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 R ¡ 0 
7 8 5 0 9 ¡ 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 B 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 6 
7 8 5 1 5 1 0 
7 3 5 1 5 9 5 
7 B 5 1 5 0 0 
7 8 5 ¡ 7 0 0 
7 8 5 ¡ B 0 0 
7 8 6 ¡ 9 ¡ 0 
7 B 5 1 9 B 9 
7 B 6 1 9 9 0 
7 B 6 2 ¡ ? 9 
7 8 5 ? ¡ 4 0 
7 8 5 7 ¡ 6 6 
7 3 5 7 7 9 0 
7 8 5 7 1 0 0 
7 3 6 7 4 9 0 
7 3 5 7 6 7 0 
7 3 6 7 6 6 0 
7 8 6 0 7 0 0 
7 8 6 0 6 0 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 ¡ 0 1 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 8 7 0 ? ? 9 
7 3702 39 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 1 
7 3 7 0 6 9 0 
7 B 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 6 0 
7 3 B 0 2 1 6 
7 8 8 0 1 9 0 
7 8 9 0 ¡ 7 0 
Weite· 
1 OOO RE UC 
l i j í e u i i 
3 ¡ 4 
1 
9 
7 
1 
2 
2 1 
7 
71 
107 
¡ 4 
1 
3 
2 9 
10 
4 
2 0 
59 
55 
176 
4 4 4 
2 
40 
56 
7 
6 
3 
3 0 
15 
3 1 
5 
35 
8 
2 6 
5 
2 
?? 
3 7 
8 
2 
30 
4 
2 1 
2 6 
1 
3 
95 
85 
5 
4 
8 
3 
5 
3 
1 
1 4 4 
23 
190 
32 
91 
36 
2 
2 1 5 
15 
61 
85 
8 
34 
36 
18 
4 
2 4 
2 
5 
3 
4 
9 
1 
1 3 1 
67 
72 92 
4 1 
2 0 
2 
? 4 6 
9 4 
5 
35 
2 
1 
8 
10 
10 
5 
¡ 5 
6 
¡ 0 
3 
¡ 3 
¡ 4 
1 
1 
19 
57 
3 
55 
1 2 5 
1 
2 
14 
98 
2 7 
Zollem.ig 
1 OOO BE/UC 
Percepliam 
= 1 
2 ° 
& ä 
ζ ι 
Î3 ­
0 o ° 
17 5 , 5 
7 , ! 
5 , 1 
6 , 5 
6 , 5 
9 , 
1 6 , 
6 , 
4 6 , 
6 6 , 1 
1 6 , 5 
5 , 5 
5 , 5 1 
1 5 , 1 5 , 1 
5 , 5 
1 5 , 
4 6 , 
3 5 , 
¡ 0 5 , 5 
49 ¡ 1 , 
3 , 5 
2 5 , 5 
3 4 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
5 , 
2 5 , 
l 5 , 5 
2 5 , 
5 , 5 
2 7 , 
5 , 5 
¡ 4 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
¡ 5 , 
2 4 , 5 
5 , 
7 , 5 
2 5 , 
5 , 5 
1 7 , 
2 7 , 
2 , 5 
7 , 
8 8 , 1 
3 3 , 
9 , 
3 , 5 
1 6 , 5 
5 , 
6 , 5 
1 4 , 5 , 5 
10 7 , 
2 1 0 , 5 
11 6 , 
2 5 , 
5 6 , 
2 5 , 
6 , 
14 6 , 5 
¡ 9 , 
4 7 , 
5 6 , 
¡ 8 , 5 
2 5 , 
2 6 , 5 
1 6 , 
6 , 
5 2 0 , 
7 , 5 
8 , 5 
7 , 
7 , 5 
¡ 7 , 5 
7 , 
20 1 1 , 
9 1 4 , 
7 2 9 1 0 , 
5 1 3 , 
¡ 6 , 
6 , 
17 7 , 
6 6 , 5 
1 1 0 , 
2 5 , 5 
7 , 5 
6 , 5 
1 1 7 , 
1 8 , 
1 1 1 , 
8 , 
2 1 6 , 3 
1 1 4 , 
1 7 , 
5 , 
1 5 , 5 
1 4 , 5 
6 , 
6 , 
2 1 1 , 
1 1 , 7 1 2 , 
1 2 0 , 
4 7 , 
15 1 2 , 
9 , 5 
8 , 
2 1 2 , 
5 5 , 
0 , 
Utsptung Ongme 
,'t m i . . i l e g i K i i ' 
Cai de Ptdduiis 
y If 
I I . 
GZT Schluss 
Code 7DC 
AFR.SUD 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 B 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 7 0 1 0 5 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. T 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
8 8 4 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
BOTSWANA 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 7 0 4 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
AUT.PRDD.TDC 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 2 1 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON CLASS. 1 
θ 0 0 9 0 0 0 
NGWANE 
AG.PRELEV 
1 2 0 0 6 7 2 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 8 1 
l 2 0 0 7 6 1 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
27 
6 
12 
22 
4 
7 
97 
23 
12 
1 
1 
27 
59 
22 
25 
16 
12 
1 
2 
1 
57 
2 
1 
2 4 3 
28 
23 
30 
l 2 5 5 
1 
2 
1 
17 
1 
4 
7 
1 
1 
1 
13 
2 2 
1 
4 
322 
5 
5 
¡ 
2 
20 
2 
11 
18 
30 
11 
7 5 9 3 5 4 
DC 
3 3 4 9 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
3 3 6 ¡ 
1 0 1 9 5 8 2 
29 
1 
30 
¡ 1 
3 
14 
¡ 5 8 1 
IO 
14 
7 
1612 
OC 
3 
3 
1659 
74 
27 
13 
114 
Zollemag 
I 000 BE/UC 
ι',ι. „Ι Ι....­,! 
ι 
1 
2 
2 
1 
13 
2 
1 
2 
5 
2 
? 
1 
1 
6 
37 
? 
3 
? 
23 
1 
1 
1 
7 
32 
¡ 
4 5 8 7 
2 8 5 6 5 
¡ 
1 
1 
I B 
6 
3 
27 
-- ì 
! I ¡ £ 7 ζ "Q 
ζ Ζ _ ο 
= ï "5 (­' 
Ο Ξ ^el 
3 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 0 , 
u , 1 0 , 5 
1 3 , 
7 , 
9 , 
1 1 , 1 0 , 5 
8 , 5 
9 , 
8 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 
1 2 , 
7 , 
9 , 
1 0 , 
I O , 
6 , 5 
1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
6 , 9 
9 , 
9 , 5 
7 , 5 
8 , 5 
7 , 
7 , 
9 , 
7 , 5 
1 0 , 5 
7 , 
6 , 
8 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
8 , 
1 0 , 
1 9 , 
9 , 5 
1 3 , 
1 1 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 6 * 
0 , > 
0 , ' 
0 , < 
0 , 
0 , ■ 
0 , ' 
0 , " 
0 , » 
2 , 8 * * 
0 , 
1 6 , 
0 , * 
0 , 
0 , 
0 , * 
0 , 
8 , 
0 , 
0 , 
0 , 1 * 
0 , < 
0 , * 
0 , 1 * * 
2 0 , 
2 4 , 
2 4 , 
2 0 , 
2 3 , 7 * 
I 
) ì 
) ) ) I 
1 
1 
) 
1 
. 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptddutls 
v i 
GZT Schluss 
Code 7DC 
1GWANI 
A G . A N . 2 . A 
2 0 6 0 1 L O 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 7 0 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
AUT.PROO.TDC 
7 2 7 1 3 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 0 1 9 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 7 5 0 1 0 0 
NON C L A S S . T 
8 0 0 9 0 0 0 
LESOTHO 
A U T . P R O D . I D C 
7 3 0 0 1 9 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
ETATSUNIS 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 3 1 
1 0 1 0 2 3 8 
1 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 1 0 
1 0 1 0 5 9 1 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 2 2 
l 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 4 0 
1 0 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 7 8 
1 0 2 0 1 8 4 
1 0 2 0 1 8 5 
1 0 2 0 l a 8 
1 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 5 0 
1 0 2 0 2 6 5 
1 0 2 0 2 6 7 
l 0 2 0 2 7 3 
1 0 2 0 2 7 5 
1 0 2 0 2 8 3 
1 0 2 0 2 8 5 
1 0 2 0 2 8 6 
1 0 2 0 2 9 8 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 0 5 1 0 
1 0 2 0 5 3 0 
1 0 2 0 6 5 0 
1 0 2 0 6 9 1 
1 0 4 0 1 2 0 
1 0 4 0 2 2 3 
1 0 4 0 2 3 3 
1 0 * 0 4 4 0 
1 0 4 0 4 5 1 
1 0 4 0 4 7 9 
1 0 4 0 4 9 1 
1 0 4 0 5 1 2 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 5 3 
1 0 4 0 5 5 5 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 1 5 0 
1 1 0 0 2 0 0 
l 1 0 0 3 0 0 
1 1 0 0 4 0 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 6 2 3 
1 1 0 0 6 2 5 
1 1 0 0 6 2 7 
1 1 0 0 6 4 3 
1 1 0 0 6 4 5 
1 1 0 0 6 4 7 
1 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 1 0 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
6 
1 
1 3 1 
4 8 
9 5 4 
3 5 
159 
1 3 3 4 
1 
188 
1 
2 
7 6 7 
8 
53 
1 
56 
1 0 7 7 
DC 
4 
4 
2 5 2 9 
1 
8 
26 
2 
37 
37 
3 1 5 
72 
148 
5 
1 2 5 2 
16 
42 
9 5 
322 
112 
5 5 3 
3 2 8 
2 1 
5 
145 
39 
1 9 3 8 
1 3 9 5 6 
2 9 9 5 
57 
4 4 
1 5 6 1 
1 1 0 7 
195 
10 
1 4 4 2 
4 2 2 
4 6 0 0 
3 4 2 5 
9 
1 1 3 
80 
1 6 7 1 
1 
1 
56 
97 
1 
1 
¡ 
¡ 
26 
12 
1 ¡ 4 
2 2 9 4 
¡ 
1 
2 
1 9 3 9 7 7 
4 7 0 0 7 
1 6 1 0 
4 0 3 1 6 
3 5 2 7 8 
7 5 5 8 8 4 
7 
2 7 6 1 8 
15 
52 
9 0 3 1 
1 1 1 9 
33 
Zolleittag 
1 OOO RE/UC 
Perceptions 
i s ­ 7? 
2 7 
ο δ 
1*1 Q 
3 , 
8 , 
2 0 1 5 , 
10 2 0 , 
57 6 , 
8 2 3 , 
37 2 3 , 
132 9 , 9 
6 , 
0 , 
6 , 
, ι9· 23 3 , 
0 , 
7 1 3 , 
1 8 , 
0 , 
3 0 2 , 8 
0 , 
0 , 
189 7 , 5 
β , β 
1 8 , 
0 , 
0 , 
I 2 , 7 
1 2 , 7 
50 1 6 , 
12 1 6 , 
2 4 1 6 , 
1 1 6 , 
150 1 2 , 
2 1 2 , 
8 2 0 , 
19 2 0 , 
6 4 2 0 , 
22 2 0 , 
1 1 1 2 0 , 
6 6 2 0 , 
* 2 0 , 
1 2 0 , 
2 9 2 0 , 
5 1 2 , 
2 3 3 1 2 , 
1 9 5 * 1 * , 
359 1 2 , 
7 1 2 , 
8 1 8 , 
2 8 1 1 8 , 
199 1 8 , 
35 1 8 , 
2 1 8 , 
2 6 0 1 8 , 
76 1 8 , 
828 1 8 , 
6 1 7 1 8 , 
2 1 8 , 
2 0 1 8 , 
* 5 , 
2 3 * 1 * , 
2 2 , 
2 2 , 
1 * 2 5 , 
23 2 * , 
1 6 , 
1 8 , 
1 8 , 
2 3 , 
6 2 3 , 
3 2 3 , 
26 2 3 , 
2 7 5 1 2 , 
1 2 , 
2 2 , 
2 2 , 
3 8 7 9 5 2 0 , 
9 * 0 1 2 0 , 
2 5 8 1 6 , 
5 2 * 1 1 3 , 
* 5 8 6 1 3 , 
6 8 0 3 0 9 , 
1 2 , 
1 1 2 , 
3 3 5 0 1 2 , 
2 1 6 , 
β 1 6 , 
1 * * 5 1 6 , 
179 1 6 , 
3 1 0 , 
­ S 
J ^ 
■ 0 
O 
* 
* 
9 
* 
*· 
1 
1 
1 
* * 
** 
632 
Jahr - 1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
1 f ί 
GZT Schluss 
Cn.it- TDC 
Τι 
E T A T S U N I S 
I 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 5 
1 1 0 0 7 9 8 
1 1 1 0 1 2 0 
I 1 1 0 1 6 6 
1 1 1 0 1 9 1 
1 1 1 0 1 9 9 
1 1 1 0 2 0 1 
1 1 1 0 2 1 1 
1 1 1 0 2 1 9 
1 1 1 0 2 * 0 
1 1 1 0 2 9 5 
I 1 1 0 7 3 0 
1 H O B U 
1 1 1 0 8 3 0 
1 1 1 0 8 5 0 
1 1 1 0 9 1 0 
1 1 6 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 6 0 1 9 ? 
1 1 6 0 1 9 8 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 * 1 
1 1 6 0 2 * 6 
1 1 6 0 2 * B 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 2 1 1 
1 1 7 0 2 1 9 
1 1 7 0 2 2 3 
1 1 7 0 2 7 θ 
1 1 7 0 2 3 0 
I 1 7 0 2 * 0 
1 1 7 0 2 5 0 
1 1 7 0 2 6 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 1 7 0 5 4 0 
1 1 7 0 5 8 0 
1 2 0 0 * 9 0 
1 2 0 0 5 1 1 
I 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 1 8 
I 2 0 0 6 5 2 
1 2 0 1 6 5 3 
1 2 0 0 6 5 4 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 5 8 
1 2 0 0 6 6 1 
Ι 2 0 0 6 6 6 
1 2 0 0 6 7 2 
1 2 0 0 6 7 4 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 8 
1 2 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 6 3 5 
I 7 0 0 7 U 
1 2 0 0 7 1 3 
Ι 2 0 0 7 2 6 
1 7 0 0 7 5 1 
1 2 0 0 7 5 1 
Ι 7 0 0 7 6 6 
Ι 2 0 0 7 6 7 
1 2 0 0 7 6 1 
1 2 0 0 7 6 5 
1 7 0 0 7 6 9 
1 2 0 0 7 7 1 
1 2 0 0 7 7 9 
1 2 3 0 2 1 1 
Ι 2 30 21 1 
1 2 3 0 Î 1 1 
1 2 3 0 7 1 0 
1 2 1 0 7 5 0 
A G . Α Ν . 2 . Λ 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 2 8 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 7 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 7 0 4 1 0 2 0 2 0 4 9 ? 
2 0 2 0 4 9 3 
2 0 2 0 6 1 0 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 3 
2 0 3 0 1 1 5 
2 0 3 0 1 Ι 7 2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 7 1 
2 0 1 0 1 2 7 
2 0 3 0 1 1 1 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 4 1 
2 0 3 0 1 4 6 2 0 1 0 1 4 8 
2 0 3 0 1 5 5 
2 0 3 0 1 6 1 
2 0 1 0 1 6 7 
2 0 3 0 1 6 9 
2 0 3 0 1 7 0 
Wette 
1 OOO RE/UC 
ti,items 
7 1 8 5 
1 7 8 6 8 
3 3 6 
7 9 9 
1 1 
1 
1 
1 
2 
3 4 0 
1 
6 
2 5 1 
6 
6 
1 
5 5 1 
1 6 6 
11 
1 3 
1 3 6 4 
1 6 4 9 
2 8 1 
1 5 0 
? 4 
6 
4 1 
9 
7 8 
3 4 
6 
5 
2 
2 1 6 
7 4 7 
1 
1 1 4 
1 
5 
1 0 
2 
1 
5 
6 4 1 
4 6 1 4 7 9 
2 1 8 
6 
1 2 3 
5 3 7 0 
5 7 0 4 
1 8 9 2 
1 6 9 9 
2 
9 1 
ι 4 6 5 3 
1 6 6 2 
2 8 9 
17B 
2 4 2 17 
1 5 3 
3 
7C 
2 5 7 9 
7 0 5 7 
7 
2 0 9 8 
4 
1 2 1 5 1 8 8 
7 0 5 0 
6 3 8 
1 2 3 4 
3 8 2 7 
5 
2 
] 
5 8 6 
1 9 9 8 2 
2 
2 
4C 
1 1 9 4 0 
3 1 9 0 7 
3 3 4 6 
1 
2 9 8 
1 9 7 " 1 2 9 7 3 1 
7 0 5 F 
1 8 1 
8 6 6 
38 ; 1 4 1 11 
1 
4Γ 2 
2 
1 ( ·■ 
1 9 ' 
2ol!eiliag 
1 OOO RE/UC 
Pen,Ol ,inS 
ζ "5 
ξ » 
3 ; 
·** Q 
Ζ Ξ 
5 | 
δ 
1 7 5 8 , 1 
1 4 2 9 8 , 1 
2 7 8 , 1 
2 4 0 3 0 , 1 
1 8 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
3 0 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
9 2 2 7 , 5 
1 3 0 , 1 
1 2 0 , 1 
6 8 2 7 , l 
2 2 8 , 1 
2 2 8 , 1 
2 7 , 1 
1 7 3 , 1 
7 3 7 0 , 1 
2 2 1 , ¡ 
3 2 1 , 1 
2 1 2 1 7 , l 
4 2 9 2 6 , 1 
7 3 2 6 , 1 
3 9 2 6 , l 
1 9 8 0 , 1 
5 8 0 , 1 
1 0 2 4 , 1 
2 2 4 , 1 
2 0 2 5 , 1 
1 7 5 0 , 1 
1 2 0 , 1 
4 8 0 , 1 
1 5 0 , 1 
¡ 0 2 4 7 , ¡ 
4 8 6 6 5 , 1 
1 6 7 , 1 
9 0 6 7 , 1 
2 5 , 1 
1 2 7 , 1 
3 3 0 , 1 
1 3 2 , 1 
2 0 , 1 
2 1 , 1 
¡ 2 2 , ¡ 
1 4 1 2 2 , 1 
1 0 1 2 2 , 1 
¡ 0 5 2 2 , ¡ 
5 0 2 3 , 5 
1 7 0 , 1 
3 0 2 4 , 1 
1 2 8 9 2 4 , 1 
1 3 6 9 2 4 , 1 
4 5 4 2 4 , 1 
4 4 2 2 6 , 5 
1 5 0 , 1 
3 9 4 2 , 1 
2 8 , 1 
8 8 4 ¡ 9 , 1 
2 4 9 1 5 , 1 
5 5 1 9 , 5 
3 4 1 9 , 5 
4 8 2 0 , 5 
4 2 1 , 5 
3 4 2 2 , 5 
1 2 0 , 5 
1 5 2 2 , 5 
5 4 2 2 1 , 1 
1 4 8 2 2 1 , I 
2 2 7 , 1 
3 1 5 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 4 8 6 9 1 1 2 , 2 * 
0 , 1 
5 1 8 , 1 
2 2 2 1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
I O , 1 ο, ι 2 5 9 8 1 3 , 1 
2 0 , ¡ 
2 0 , 1 
0 , 1 
1 6 7 2 1 4 , 1 
3 8 2 9 1 2 , 1 
2 0 6 , 1 
5 , 1 
1 0 , 1 
4 2 1 4 , 1 
2 6 1 3 , 1 
1 1 2 , 1 
1 0 3 8 8 , 1 
I O , ι 
1 0 3 5 , 1 
1 5 8 , 1 
0 , 1 
6 1 5 , 1 
2 2 , 1 
32 2 2 , 1 
I B , I 
8 , I 
3 8 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
7 0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 5 , 1 
2 9 1 5 , 1 
. ".! ' ' ." ! :.'·· 0 ι ■■ 
Waienkategone 
C í líe Ptodu.l! 
- 1 ' 1 ' 
GZT Schluss 
Celile TOC 
E T A T S U N I S 
2 0 1 0 1 9 1 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 6 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 5 1 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 4 0 7 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 8 2 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 Β 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 8 0 1 8 0 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 4 1 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 8 0 
2 0 8 0 5 8 5 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 3 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 6 3 8 
2 0 8 0 6 5 0 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 3 1 
2 0 8 0 8 4 0 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 2 0 2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 0 8 1 2 6 5 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 4 7 0 
ΛΐΊΙ.' 
] 000 RE UC 
Vale u ι s 
7 
7 
2 9 
18 
4 6 
3 3 8 
1 
3 8 6 
1 5 3 
5 6 3 
3 3 
l 
1 4 4 
3 6 9 
7 0 
3 5 
3 3 6 
1 
2 9 0 5 
1 
1 5 3 4 
9 9 
7 4 4 
4 3 6 
2 0 9 
17 
1 8 5 
3 3 4 
1 3 8 
2 2 6 
6 
1 4 1 0 
4 0 
16 
5 
1 
7 
1 7 0 
6 0 
2 2 
1 2 3 7 
9 8 
5 9 8 
9 
1 
2 7 8 
7 
1 0 4 
9 
1 1 6 8 
8 0 4 
1 5 1 0 8 
3 4 9 6 
2 5 9 
1 0 2 2 
1 0 2 
2 4 
1 
7 
1 
1 1 
2 
5 8 8 6 
3 5 5 
10 
1 0 0 6 5 
7 1 8 3 
IO 
3 5 
1 1 3 
3 5 2 6 
1 
1 7 3 0 9 
7 8 8 7 
1 4 0 
1 
1 5 4 
1 6 1 
2 7 4 
8 1 6 
1 0 1 
1 6 9 
1 
9 
3 
14 
1 
8 3 0 
7 3 1 
2 2 
5 
1 2 3 
3 4 
1 3 9 5 
6 1 
1 3 2 
4 5 
1 1 0 4 4 
3 1 0 
1 8 
1 
ί 6 0 7 
1 3 1 8 
1 0 1 
3 
3 9 
8 9 
2 0 
7 1 
L 1 4 
54 
Zollem ι.) 
1 000 RE UC 
Perceptions 
| | 
t Ξ 
ζ ζ 
õ δ 
3 7 
Ξ 's 
= 2 M 
1 1 8 , I 
1 1 5 , 1 
4 1 5 , 
3 1 6 , : 
5 1 0 , 
3 7 1 1 , 
1 3 , 
4 2 1 1 , ] 
3 8 2 5 , 
5 6 I O , 
* 1 3 , 
2 0 , 
2 2 1 5 , 
6 6 1 8 , * 
8 1 2 , 
6 1 8 , 
2 7 8 , ! 
1 2 , 
7 8 * 2 7 , 
1 2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 5 8 , 
3 1 1 5 , 
2 1 0 , 
2 2 1 2 , 
4 3 1 3 , 
3 3 2 * , 
3 8 1 7 , 
1 2 0 , 
1*1 I O , 
3 8 , 
3 1 7 , 
9 , 
2 1 , 
1 1 5 , 
2 6 1 5 , ; 
S 1 3 , ; 
3 1 3 , ; 
2 1 0 1 7 , 
12 1 2 , 
9 6 1 6 , 
l 1 1 , . 
7, 
2 5 9 , 
1 1 6 , 
19 1 8 , 
1 1 2 , 
2 1 0 1 8 , 
1 2 9 1 6 , 
6 8 0 * , 5 
7 0 2 , 
1 3 5 , 
1 2 3 1 2 , 
2 0 2 0 , 
2 9 , 
a, 2 , 
2 , 5 
0 , 
6 , 
8 8 3 1 5 , 
7 1 2 0 , 
2 2 0 , 
8 0 5 8 , 
4 3 1 6 , 
2 1 6 , 
6 1 8 , 
2 5 2 2 , 
2 1 2 6 , 
0 , 
1 2 1 2 7 , 
6 3 1 8 , 
* 3 , 
1 , 5 
6 * , 
5 1 1 * , 
2 7 1 0 , 
6 5 8 , 
10 1 0 , 
2 2 1 3 , 
9 , 
2 2 2 , 
1 5 , 
3 1 9 , 
1 0 , 
1 5 , 
1 3 3 1 6 , 
1 0 2 1 * , 
0 , 1 1 1 , 
1 5 1 2 , 
* 1 1 , 
2 7 9 2 0 , 
7 1 1 , 
9 7 , 
3 7 , 1 7 6 7 1 6 , 
2 5 8 , 
1 8 , 
1 2 , 
6 , 
12 2 , 
1 2 7 9 , 6 
1 5 1 5 , 
1 1 8 , 
* 1 1 , 5 
8 9 , 
2 1 0 , 
7 1 0 , 
1 * 1 2 , 
7 1 2 , 5 
Ί 
ί 
i 
ï ; 
Urspru'-q Ο · 0 .it* 
Warei.i-aiego"« 
Càt de Produits 
IGZT Si hiuSi 
¡Code TDC 
i t Jr I 
E T A T S U N I S 
2 0 5 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 0 0 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 8 1 9 
2 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 0 8 7 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 0 9 5 7 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 3 5 
2 0 9 1 0 5 0 
2 0 9 1 0 6 0 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 0 0 5 1 0 
2 1 1 0 * 1 0 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 1 0 8 8 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 * 
2 1 2 0 3 * 8 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 * 1 1 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 4 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 5 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 C 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 C 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 9 2 2 0 0 6 7 9 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 2 2 
2 2 0 0 7 2 4 2 2 0 0 7 3 5 
2 2 0 0 7 3 7 
2 2 0 0 7 3 9 
2 2 0 0 7 4 1 
2 2 0 0 7 4 3 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 5 1 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
1 000 RE UC 
V atieuis 
1 
1 4 
3 
3 
3 
3 
8 
1 
1 
9 
3 
5 
5 
4 
6 
1 
1 
4 1 
1 8 
1 7 4 5 
4 
1 1 9 
2 8 3 
1 
8 0 4 1 7 6 
1 6 1 
6 2 
5 5 
3 3 1 
5 2 1 4 
1 0 1 7 
9 1 6 
6 0 9 
2 7 5 3 
7 3 6 
1 
1 2 1 5 
1 
¡ 0 7 
2 
4 4 1 
7 9 0 
2 8 6 
6 
3 5 3 1 4 
1 5 9 4 
1 
3 
5 6 
3 
9 
1 4 5 8 3 
6 
5 0 
16 
2 3 7 4 
9 9 
2 2 0 
1 7 2 8 5 
2 0 4 
1 5 2 
B 
2 
2 6 
6 4 
2 
1 
2 0 
1 
2 0 5 
1 * 9 2 
10 
3 7 3 
2 7 
* 5 
* 9 3 9 
1 6 9 0 
1 2 * 8 
8 3 
5 4 
1 7 
1 7 6 
9 7 
2 0 
12 
8 9 
7 
14 
3 2 2 
5 2 4 0 
3 2 
10 
22 
3 9 9 5 
1 
3 3 0 6 2 
7 79 
1 5 3 
8 8 2 
U 
3 
3 3 
1 
1 
1 
1 
9 
3 
3 4 9 
1 0 * 8 7 
Zollemag 
1 OOO RE UC 
Peiceptions 
^ ? 
S ç 
1 ! Õ δ c ¡3 
1 1 , 5 
1 1 0 , 
1 3 , 
1 6 , 
1 6 , 
0 , 
1 1 8 , 
1 2 , 5 
5 , 
5 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 1 7 , 
1 1 4 , 
1 1 9 , 
0 , 
0 , 
2 0 , 
0 , 
5 2 5 , 
9· 1 1 7 , 
1 5 1 3 , 
5 4 1 9 , 
3 0 , 
0 , 
1 3 a . 
0 , 
7 1 3 , 
0 , 
3 1 3 6 , 
4 1 4 , 
4 6 5 , 
4 9 a . 
2 7 5 1 0 , 
6 6 9 , 
3 , 
0 , 
8 , 
4 4 , 
0 , 
0 , 
0 , 
6 9 2 4 , 
l 1 4 , 
0 , 
1 1 2 7 , 
B , 
4 , 
7 1 2 , 
6 , 
11, 
0 , 
3 , 
4 B , 
1 4 , 
1 1 9 5 , 
8 a, 2 0 9 , 
1 7 2 9 1 0 , 
3 1 1 5 , 
2 6 1 7 , 
2 2 5 , 
5 , 
1 2 , 
17 2 6 , 
2 0 , 
2 6 , 
0 , 
3 0 , 
6 2 3 0 , 
1 9 4 1 3 , 
3 2 5 , 
9 0 2 4 , 
7 2 5 , 
9 2 0 , 
7 9 0 1 6 , 
3 3 8 2 0 , 
6 7 5 , 4 
4 5 , 4 
12 2 2 , 
* 2 3 , 
3 2 1 8 , 
2 1 2 2 , 
* 2 0 , 
3 2 * , 
2 0 22, 
2 3 0 , 
2 1 5 , 
5 5 1 7 , 
1 2 2 , 5 8 2 * , 
5 1 7 , 
2 1 9 , 
5 2 3 , 
9 1 9 2 3 , 
l 2 8 , 
1 2 5 , 
5 8 2 1 9 , 
1 1 7 1 5 , 
2 9 1 9 , 
1 7 6 2 0 , 
2 2 1 , 1 2 * * 6 
5 1 5 , 1 
3 3 , 8 
1 7 , 2 
1 0 , 1 
1 3 , 6 
2 2 1 , 5 
1 3 7 , 8 
0 , 
2 1 0 2 , 
S -
II 0 
o ^ 
■ 
i 
I 
/ 
633 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­Année 
Uf Spi U r>f) Origini· 
W . t l l . | i k . l ! " | l | . i . 
Cu de Ptoduits 
" ' 
C77 Sch luss 
Cade 7DC 
ETATSUNIS 
2 2 1 0 2 1 0 
2 7 1 0 1 1 6 
2 7 1 0 1 3 0 
2 2 3 0 * 9 0 
2 7 1 0 6 7 0 
2 2 1 0 6 5 0 
2 7 1 0 6 9 0 
2 2 1 0 7 1 0 
2 7 3 0 7 9 0 
2 ? * 0 1 ¡ 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. A G . PRE 
3 1 7 0 * 1 0 
3 1 7 0 * 3 6 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 B 0 6 B 0 
1 1 3 0 6 9 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1902O0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 6 1 0 
1 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 B 1 0 
3 1 9 0 B 9 0 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 1 5 
3 2 1 0 7 4 5 
3 2 1 0 7 7 0 
3 2 1 0 7 3 0 
3 2 7 0 2 1 0 
3 2 9 0 * 7 1 
1 2 9 0 * 7 6 
3 2 9 0 4 7 7 
3 2 9 0 4 7 9 
3 3 5 0 5 1 0 
1 1 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
AG.NDA 
4 0 6 0 1 0 0 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 6 0 7 1 1 
4 0 5 0 7 1 9 
4 0 6 0 7 R 0 
4 0 5 0 B 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 30 
4 1 3 0 7 9 8 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 1 1 6 
4 1 3 0 1 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 1 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 6 9 
4 1 4 0 1 9 3 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 9 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 R 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 6 0 
4 1 5 ¡ 0 7 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 6 1 4 0 0 
4 1 5 1 S ¡ 9 
4 ¡ 5 ¡ 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 ¡ 6 9 0 
4 1 3 0 4 0 0 
4 1 3 0 5 0 0 
4 7 1 0 7 1 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 1 1 1 
4 2 1 0 1 1 5 
* 2 1 0 1 1 0 
* 7 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 7 1 0 5 1 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 1 1 
4 7 1 0 6 1 9 
4 7 1 0 6 6 0 
4 2 7 0 1 9 0 
Weilc­
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
17 
7 4 1 5 7 
1 0 9 4 7 
4 1 1 5 4 1 
3 
1 5 3 5 3 
1 2 4 
1 5 8 6 
1 1 2 1 
1 6 4 1 
14B422 
1 7 9 1 1 1 6 
rv. 
2 5 4 
1 1 
2 8 7 
39 
10 7 
2 6 4 ) 
70 
3 
9 
90 
1? 
2 
17 
282 
1 
¡ 2 8 
¡ 2 6 6 
3 
2 
4 4 
¡ 2 0 6 
2 
33 
3 
1 74 
4 
6 7 
3 8 
4 5 ¡ 
5 ¡ ¡ 3 
2 
6 8!) 
6B6 
11 
4 
7 5 9 
12 
663 
3 
14 
18 
4 7 
2 
1 9 9 0 
11 
2 1 
3 3 9 
7 
3 
5 9 7 
60 
4 7 2 
4 2 1 
4 5 5 
2 9 9 
97 
15 
790 
10 
9 
6 1 
263 
1 4 4 7 7 
4 0 6 
39 
26 
19 
1 7 7 9 
4 0 2 6 
6 9 
34 
82 
19 
11 
35 
8 
22 
2 7 
6 1 1 
β 
26 
3 
9 
9 1 0 
52 
4 
6 
1 
1 1 4 
5 
4 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
1 ? 
i* 3 
õ õ 
M ¡5 
z 5 
ζ ■= 
0 = Cl 
1 8 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 2 , 
9 5 6 , 
1 6 8 1 5 , 
2 3 3 1 4 , 2 2 
3 5 3 2 4 2 3 , 8 2 
6 2 5 0 8 3 , 5 * 
5 8 2 3 , 
1 2 7 , 
7 7 2 7 , 
1 1 2 7 , 
2 9 2 7 , í 
8 , 
6 2 1 1 , 
2 1 2 , 
1 2 , 
1 8 , 
7 8 , 
1 8 , 
7 , 
1 2 0 , 
3 9 1 4 , 
1 3 , 
4 5 1 5 , : 
1 6 5 1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
6 1 3 , 
1 3 , 
2 0 5 1 7 , : 
B , 
4 1 2 , 
1 2 , 
2 1 1 2 , 
1 2 , 
9 1 4 , 
7 1 8 , 
9 0 2 0 , 
B45 ¡ 6 , 5 * 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 5 
13 2 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
8 , 
0 , 
0 , 
0 , 5 
0 , 
0 , 
1 , 5 
3 0 5 , 
3 5 , 
2 4 5 , 
7 1 5 , 
1 1 2 , 5 
0 , 
2 2 , 5 
3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 7 6 , 5 
1 6 2 2 , 5 
5 7 1 4 , 
2 6 , 
2 8 , 
1 7 , 
1 7 0 4 , 5 
3 2 2 a . 
4 6 , 
¡ 3 , 5 
0 , 
¡ 5 , 
0 , 
¡ 4 , 
1 1 2 , 
4 1 6 , 
8 1 Θ , 
7 6 1 2 , 
1 8 , 
1 4 , 
1 6 , 
0 , 
164 1 8 , 
9 1 3 , 
1 2 2 , 
1 ? 3 , 
1 3 , 
11 8 , 
9 , 5 
0 , 
U i s p i u n g Ongme 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cat de Ptoduits 
v i* 
GZT S c h l u s s 
Ccicíe 7DC 
ETATSUNIS 
4 2 2 0 2 0 5 
4 7 7 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 1 0 
4 2 2 0 9 1 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 1 
4 2 2 0 9 5 6 
4 2 2 0 9 6 2 
4 2 7 0 9 6 4 
4 7 7 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 3 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
* 2 2 0 9 8 0 
* 2 2 0 9 9 0 
* 2 * 0 2 10 
* 2 * 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 9 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 4 3 0 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 3 0 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 1 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 4 0 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 1 1 3 1 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 0 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 1 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 1 1 5 2 3 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 1 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 1 1 5 B 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 * 0 
AUT.PRUD.TDC 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 * 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 0 0 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 2 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 * 0 0 
I 0 0 0 B E / U C 
Valeuis 
3 8 * 
1 * 
3 
1398 
2 1 
717 
2 5 2 
22 
6 * 
2 3 2 6 
6 1 2 7 
6 3 * 
2 0 2 
39 
2 
1 ¡ 0 ¡ 
¡ 3 8 
3 6 5 ¡ 
125 
189 
3 4 9 
5 1 3 7 5 
1 *19 
68 
1 9 2 7 7 6 
19 
7 
1 1 3 7 0 
1 
3 1 
4 1 
4 
96 
3 0 6 6 1 
1040 
1078 
3 6 0 0 
2 6 6 6 
3 6 2 9 
1 
5 8 * 
57 
127 
5 8 8 
1 
6 7 
2 
6 
2 50 
* 2 0 
* 3 * 
1 3 7 1 
2 5 9 
1 2 7 * 
7 0 8 6 
9 * 3 5 
2 1 0 
3 8 3 * 
1252 
13 
1 ι 1312 
99 
1 
9 
77 
* 7 1 
5 * 
333 
2 1 2 
133 
1 
1 1 
8 * 
1 3 1 6 
4 
129 
17 
3 5 3 3 
115 
6 9 1 
3 7 2 3 
4 0 4 
188 
176 
155 
3 
2 8 9 0 3 0 
1 
46 
17 
2 4 3 1 9 
2 3 9 
2 6 0 
2 9 2 
76 
2 8 3 U 
8 
6 
22 
3 5 6 8 7 
22 
¡ 4 6 6 
3 
9 5 6 
6 
Z o l l e i t t a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
! ­ ! ' 
:. 7 7 
õ 7 1 *7 
1 
5 8 1 5 , 1 
3 2 4 , 1 
1 2 6 , 4 2 
4 2 6 9 3 0 5 , 4 2 
1 3 , 3 2 
1 9 4 2 7 , 2 
7 6 3 0 , 2 
2 2 9 9 , 1 2 
2 2 3 4 , 8 2 
3 7 7 1 6 , 2 2 
2 7 0 2 4 4 , 1 2 
¡ 1 5 1 8 , 1 2 
9 8 4 8 , 4 2 
1 8 4 6 , 7 2 
1 4 7 , 9 2 
6 4 0 5 8 , 1 2 
8 9 6 4 , 8 2 
3 2 8 6 9 0 , 1 
6 5 5 2 , 1 
2 2 1 1 1 7 , 1 
9 1 2 6 , 1 
1 3 6 6 8 2 6 , 6 * 
0 , 1 
0 , 1 
4 6 2 7 2 , 4 3 
0 , 3 
0 , 3 
3 * 0 , 3 3 
0 , 3 
l * · 1 2 * , 1 
* , 1 
4 4 , 1 
0 , 1 
3 1 3 , 1 
4 3 4 , 1 
1 * 4 4 , 1 
1 3 3 5 , 1 
2 1 8 6 , 1 
6 , 1 
4 1 7 , 1 
3 6 , 1 
6 5 , 1 
3 5 6 , 1 
5 , 1 
5 8 , 1 
a, i 7 , 1 
1 8 7 , 1 
2 5 6 , 1 
3 0 7 , 1 
9 6 7 , 1 
1 6 6 , 1 
7 6 6 , 1 
5 6 7 8 , 1 
6 6 0 7 , 1 
1 5 7 , l 
3 0 7 8 , 1 
8 8 7 , 1 
l 7 , 1 
4 , 1 
6 , 1 
9 2 7 , 1 
6 6 , ¡ 
5 , 1 
1 I , 1 
5 7 , 1 
3 8 8 , l 
4 7 , 1 
0 , 1 
6 3 , 1 
5 4 , 1 
6 , 1 
l 6 , 1 
6 7 , 1 
7 9 6 , 1 
5 , 1 
9 7 , 1 
1 7 , 1 
2 ¡ 2 6 , ¡ 
3 7 , ¡ 
48 7 , ¡ 
2 6 ¡ 7 , ¡ 
28 7 , 1 
13 7 , 1 
11 6 , 1 
5 3 , 1 
5 , 1 
8 0 6 5 2 , 8 » 
1 1 , 6 ? 
4 8 , 9 2 
0 , 1 
0 , 1 
10 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , l 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , ¡ 
¡ 0 1 , 1 
0 , ¡ 
■ .' .J Origine 
,'. >'<­·ι* äteyOMt» 
■· :/'.· Produits 
\(,¿' Scn luss 
1 i r , ,7 i , ­ TDC 
1 
τ T 
ETATSUNIS 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 C 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 * 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 9 1 
7 2 7 0 7 9 9 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 0 3 
7 2 7 1 1 0 5 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 1 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 1 
7 2 7 1 4 9 9 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 9 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 * 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 * 6 0 
7 2 8 0 * 7 0 
7 2 8 0 * 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 B 0 5 1 3 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 4 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 3 0 5 7 5 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 1 4 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 3 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 4 5 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 8 1 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 Β 1 8 5 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
W e i l e 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 
3 0 
17 
3 5 0 
4 0 2 
* 0 
828 
6 6 6 
2 2 1 
1 
2 5 2 5 
3 1 * 7 0 
* 2 0 
* 0 5 6 
4 2 
7 6 9 7 9 
1 5 6 7 2 
3 
3 1 
134 
78 
2 5 0 5 
8 
2 1 9 
82 
1 6 1 0 
146 
4 
1 
4 4 7 
2 4 5 1 
7 2 1 
5 6 1 
1 5 8 2 
2 
7 5 5 
1 2 1 
72 
8 1 
3 6 6 
4 1 4 8 
2 7 1 
1 7 4 3 
1 6 0 6 
1 2 5 8 
5 0 6 1 
4 
11 
17 
1 
6 
4 2 
3 3 4 
7 
10 
12 
2 0 7 
3 1 L 3 
35 
5 0 9 8 5 
5 0 6 1 
2 * 
1 1 7 1 
185 
56 1 
8 
2 
6 
3 
7 0 * 8 
5 
1 6 2 2 
1 1 
1 8 3 2 
2 0 2 
28 
1 2 2 7 
6 
1 
2 6 7 
* 3 1 
5 3 8 
l * 
1 
2 0 
2 
9 9 
6 
657 
2 
5 
¡ 0 0 3 
55 
2 1 7 
19 
8 5 7 
87 
36 
86 
2 4 5 
5 
* 4 7 6 3 
7 7 9 
1 8 
l 
125 
1782 
1 0 6 6 
2 7 3 8 
1 3 9 1 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
l 
3 3 
2 5 
l 
4 
5 
6 
3 1 
1 7 2 
5 0 
3 9 
1 11 
53 
3 
5 
4 
18 
207 
14 
105 
9 6 
75 
9 0 4 
1 
I 
21 
1 
4 
1B7 
6 
6 
1 
1 
2 2 6 
117 
1 
3 
3 
79 
15 
3 
77 
2 
3 
1 
74 
4 3 
4 
16 
2 
55 
7 
3 
8 
20 
533 
100 
2 
11 
100 
116 
24 1 
106 
I S os, ­z ^ $ 
22 ζ c· π Ζ <Ρ 
Zo
' 
Di
o. 7c.
 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 5 
4 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 
0 , 
2 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 5 , 0 , 
3 , 
2 , 5 
0 , ' 
0 , ' 
3 , 5 
0 , 
0 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
5 , 
5 , 1 
5 , 
5 , 
6 , 
6 , 
6 , 
6 , 1 
1 7 , 5 
0 , 
1 , 5 1 
1 , 5 
1 , 5 
2 , 
7 , 
1 , 5 
5 , 
2 , 
2 , 
6 , I 
0 , 
0 , 
0 , ' 
2 , 1 
0 , 
3 , 
1 , 
1 1 , 2 
0 , 
1 2 , 
6 , 4 
3 , 2 
4 , 8 
7 , 2 
7 , 2 
0 , 
2 , 4 
9 , 6 1 
6 , 4 
5 , 6 
7 , 2 1 
5 , 6 
4 , 
β , β 
1 4 , 4 
3 , 2 
0 , 
9 , 6 
1 2 , 
3 , 2 
9 , 6 
1 3 , 2 
6 , 4 
8 , 8 
4 , 8 
8 , 1 
7 , 2 
9 , 6 1 
6 , 4 
8 , 
9 , 6 1 
8 , 8 
8 , 
6 , * 
4 , 8 
1 1 , 2 
1 2 , 8 
1 1 , 8 1 
9 , 6 
8 , 8 1 
5 , 6 
1 2 , 8 
8 , 8 
7 , 6 1 
3 
3 
3 
7/ 
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Jahr -1973- Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uisp'ung Ongme 
Waienkategone 
C 
f' 
ί tie Ptoduits 
I 
G Z T Schluss 
Code TDC 
ETATSUNIS 
7 282100 
7 282210 
7 282300 
7 287400 
7 232500 
7 282600 
7 232700 
7 2B2806 
7 282810 
7 282321 
7 282875 
7 282810 
7 282840 
7 282850 
7 282860 
7 287871 
7 282Θ81 
7 2828B1 
7 282887 
7 282895 
7 282920 
7 282945 
7 282950 
7 282960 
7 287930 
7 2830¡0 
7 283070 
7 283010 
7 233040 
7 281050 
7 283060 
7 283070 
7 281090 
7 281110 
7 283111 
7 283119 
7 283210 
7 283240 
7 283260 
7 283270 
7 283300 
7 283400 
7 283520 
7 283540 
7 283559 
7 283600 
7 283700 
7 283810 
7 283870 
7 283830 
7 283840 
7 283850 
7 283860 
7 283875 
7 283890 
7 283910 
7 283979 
7 283950 
7 283999 
7 284010 
7 284020 
7 284090 
7 284130 
7 284270 
7 284230 
7 284240 
7 284260 
7 234260 
7 234263 
7 284770 
7 284320 
7 2B4340 
7 284390 
7 284410 
7 28**50 
7 2B4510 
7 284590 
7 284611 
7 2B461Î 
7 784613 
7 284610 
7 284710 
7 784721 
7 284729 
7 2 84760 
7 284770 
7 784780 
7 284790 
7 284810 
7 2B4861 
7 2B4865 
7 284871 
7 284BB5 
7 284910 
7 284919 
7 284910 
7 284951 
7 284959 
7 235030 
7 785060 
7 285090 
7 2B5110 
7 785190 
7 235270 
7 285730 
7 285100 
7 285*90 
7 235610 
7 285599 
7 2S6610 
7 785610 
7 285670 
7 285690 
'"""''" 
1 000 B E / U C 
lia/euis 
388 
27 
1 1 5 1 
68 
399 
74 
196 
38 
8*8 
6 
21 
11 
3 
68 
77 
2 0 * 
*7l 
3 
131 
631 
15 
6* 
15 
17 
78 
69 
2 
139 
2 
1 
5* 
109 
2*7 
5 
3* 
146 
1 
51 
2 
4 
60 
129 
11 
72 
35 
4 
15 
1 
41 
10 
6 
42 
22 
312 
234 
96 
1 
21 
23 
98 
202 
1196 
2 
l 
16 
51 
6 
1 
1112 
26 
153 
10 
2 
12 
157 
23 
699 
118 
8153 
42 5 
11 
5 
26 
976 
74 
1 
476 
6 
41 
115 
32 
51 
27 
429 
9 
21 
272 
58870 
752? 
4729 
1182 
517 
6 
422 
4 
71 
4984 
3 
106 
14 
904 
9 
2.jl!eili .g 
Ú00 R E U C 
Peicepl'Ot'S 
Ο Ζ 
ξ 7 
/! = 
Ζ, ζ 
Ν Q 
ί Ι 
Λ 7 
■ζ Ό 
13 
52 13,4 
2 8, 
74 6,4 
4 6,4 
38 9,6 
7 8,8 
24 12,2 
4 9,6 
68 8, 
6,4 
2 10,4 
1 8, 
0, 
5 8, 
5 6,4 
11 5,6 
38 8, 
4, 
7 5,6 
71 11,2 
2 11,2 
5 8, 
2 12, 
1 7,2 
6 8, 
8 11,2 
8,3 
9 6,4 
2,4 
10,4 
3 5,6 
10 9,6 
20 a . 
8, 
4 11,2 
18 12, 
8, 
3 5,6 
7,2 
9,6 
7 12, 
15 12, 
1 6,4 
9 12, 
4 12, 
1 2 , 
1 8, 
7,2 
1 3,2 
1 11,2 
1 9,6 
3 8, 
1 5,6 
25 8, 
24 10,4 
8 8, 
8,8 
2 8,8 
3 11,2 
9 9,6 
16 8, 
134 11,2 
9,6 
9,6 
2 10,4 
4 7,2 
4,β 
Β, 
113 10,2 
2 8,8 
18 12, 
1 8,8 
12, 
1 8, 
19 12, 
2 3,8 
67 9,6 
0, 
391 4,8 
34 θ. 
12, 
I 1 2 , 1 13,4 
3 12,4 
117 12, 
β 11,2 ) 
6,4 
50 10,4 
8, 
5 11,2 
10 8,8 
3 9,6 
6 11,2 
2 8, 
21 4,8 
1 8, 
2 9,6 
9 3,2 
0, 
0, 1 
0, 
118 10, 
50 9,6 
0, ] 
17 4, Ι 
5,6 
9 12, 
359 7,2 1 
11,2 
9 8,6 
1 5,6 
37 9,6 1 
1 8, 
'.'-CMC 1 e'' C* "" 
.'. ne ■ He 
C : :e Ptodu.ls 
[GZT S !7iice 
Ceitïe TDC 
If If I 
ETATSUNIS 
7 285710 
7 285720 
7 285730 
7 2Θ5740 
7 285750 
7 285810 
7 285880 
7 2 9 0 1 U 
7 290119 
7 290133 
7 290138 
7 290151 
7 290159 
7 290161 
7 290169 
7 290174 
7 290175 
7 290176 
7 290181 
7 290199 
7 290210 
7 290221 
7 290226 
7 290230 
7 290240 
7 290260 
7 290270 
7 290230 
7 290290 
7 290310 
7 290331 
7 290339 
7 290351 
7 290359 
7 290411 
7 290*12 
7 290*15 
7 290*21 
7 290424 
7 290438 
7 290460 
7 290480 
7 290490 
7 290511 
7 290513 
7 290517 
7 290519 
7 290531 
7 290539 
7 290611 
7 290613 
7 290615 
7 290619 
7 29 06 31 
7 290633 
7 290637 
7 290638 
7 290650 
7 290710 
7 290730 
7 290759 
7 290770 
7 2 9 0 8 U 
7 290812 
7 290814 
7 290816 
7 290818 
7 290835 
7 290838 
7 290851 
7 290859 
7 290870 
7 290900 
7 291010 
7 291090 
7 291112 
7 2 9 1 Ü 8 
7 291130 
7 291151 
7 291155 
7 291170 
7 2911B2 
7 291185 
7 2 9 U 9 3 
7 291197 
7 291200 
7 291315 
7 291318 
7 291323 
7 291329 
7 291331 
7 291333 
7 291339 
7 291341 
7 291345 
7 291350 
7 291360 
7 291371 
7 291378 
7 291*11 
7 291*17 
7 291*23 
7 291*29 
7 291434 
7 291438 
7 291441 
7 291444 
7 291447 
7 291449 
7 291453 
7 291455 
7 291457 
7 291459 
Ae.te 
1 000 BE U C 1 
..HC·.,.'! 
58 
239 
17 
2 
10 
6 
200 
9 
2062 
1 
20002 
249 
258 
3 
18305 
2971 
3738 
63 
22 
3068 
135 
48 
7635 
5834 
1518 
44 
3530 
4616 
513 
2*4 
126 
711 
76 
53 
6198 
736 
18 
337 
2 30 
1195 
4451 
19 
293 
3 
21 
442 
202 
3 
56 
2574 
1205 
2 
1471 
1896 
855 
118 
4224 
23 
1270 
168 
353 
10 
50 
207 
26 
60 
653 
2920 
130 
4 
241 
1051 
2028 
20 
32a 
4 
1354 
8 
1 
132 
97 
1017 
751 
3 
33 
50 
1385 
54 
15 
2092 
1 
25 
182 
1511 
163 
535 
63 
1 
993 
50 
59 
6 
32 
6133 
1130 
1 
1302 
54 
1 
1 
25 
928 
83 
3 ; 7 _ 
4 6,4 1 
15 6,4 1 
2 10,4 1 
8,8 1 
1 8, 1 
3,2 1 
19 9,6 1 
2 17,5 1 
0, 1 
17,5 1 
0, 1 
24 9,6 1 
29 11,2 1 
16, 1 
0, 1 
190 6,4 1 
299 8, 1 
0, 4 
3 12, 1 
319 10,4 1 
19 14,4 1 
7 14,4 1 
977 12,8 1 
887 15,2 1 
279 18,4 I 
3 17,5 1 
430 13,6 1 
628 13,6 1 
74 14,4 1 
31 12,8 1 
10 8, 1 
91 12,a 1 
9 11,2 1 
7 12,8 1 
893 14,4 1 
88 12, I 
2 11,2 1 
5* 16, 1 
36 15,8 1 
1*3 12, 1 
730 16,* 1 
2 11,2 1 
*2 1*,* 1 
16, 1 
2 8,8 1 
50 11,2 1 
26 12,8 1 
10 , * I 
8 13,6 1 
82 3,2 1 
29 2,* 1 
14,4 1 
200 13,6 1 
258 13,6 1 
123 14,4 1 
11 9,6 1 
507 12, 1 
3 14,4 1 
152 12, 1 
24 14,4 1 
52 14,4 1 
1 14,4 1 
9 17,5 1 
28 13,6 I 
4 13,6 1 
3 13,6 1 
84 12,8 1 
467 16, 1 
15 11,2 1 
I 15,2 1 
29 12, 1 
118 11,2 1 
320 15,8 1 
2 10,4 1 
47 14,4 I 
1 14,4 I 
173 12,8 1 
I 11,2 1 
14,4 1 
17 12,θ I 
12 12,8 I 
163 16, 1 
90 12, 1 
13,6 1 
5 14,4 I 
6 12,8 1 
155 11,2 1 
5 9,6 I 
2 12,8 1 
251 12, 1 
11,2 1 
3 13,6 1 
26 14,4 I 
169 11,2 1 
23 14,4 1 
77 14,4 1 
9 ¡3,6 I 
11,2 1 
127 12,8 1 
8 ¡5,2 ¡ 
10 16,8 1 
1 15,2 1 
4 13,6 1 
'I'll 16, 1 
172 15,2 1 
¡0,4 ¡ 
¡77 ¡3,6 ¡ 
9 ¡6, ¡ 
¡4,4 1 
IB,4 1 
2 8,8 1 
111 12, 1 
9 ¡0,4 ¡ 
i T 
Γ 
■ ; Γ . 
ETATSUNIS 
7 291461 
7 291462 
7 291464 
7 291465 
7 291467 
7 29146Θ 
7 291471 
7 291473 
7 291474 
7 251476 
7 291477 
7 291481 
7 291483 
7 2914B6 
7 291491 
7 291493 
7 291495 
7 291499 
7 291511 
7 291513 
7 291517 
7 261521 
7 291523 
7 291527 
7 291530 
7 261540 
7 251550 
7 291560 
7 291611 
7 291613 
7 291619 
7 291621 
7 291629 
7 291631 
7 291636 
7 291641 
7 291645 
7 291653 
7 291655 
7 291657 
7 291659 
7 291661 
7 291663 
7 291667 
7 291671 
7 291675 
7 291681 
7 291689 
7 291690 
7 291700 
7 251890 
7 291910 
7 291930 
7 291990 
7 262000 
7 292100 
7 292211 
7 292213 
7 262219 
7 292221 
7 292227 
7 292231 
7 262239 
7 292245 
7 292253 
7 292255 
7 262269 
7 292271 
7 292279 
7 262280 
7 292291 
7 292299 
7 292311 
7 292319 
7 292331 
7 292339 
7 292350 
7 292371 
7 292373 
7 292375 
7 292377 
7 292380 
7 292390 
7 252410 
7 262490 
7 292519 
7 292539 
7 292545 
7 292551 
7 292555 
7 292611 
7 252619 
7 292631 
7 292635 
7 292638 
7 262700 
7 292800 
7 292900 
7 263000 
7 293110 
7 263190 
7 293200 
7 293300 
7 293490 
7 253510 
7 293515 
7 2935¡7 
7 293525 
7 293527 
7 29353¡ 
7 293535 
7 29354¡ 
7 293545 
22 
27 
57 
7 
389 
¡842 
¡028 
4 
1 
16 
147 
229 
1073 
110 
269 
64 
3 
682 a 96 
94 
2Θ71 
13 
1288 
86 
89 
1723 
2961 
352 
302 
1 
2 
83 
3 
622 
133 
1 34 
.'4 
19 
32 
4 
42 
4 0 
20 
110 
145 
2 
96 
1226 
53 
16 
16 
335 
3358 
74 
1158 
43 
191 
1174 
1837 
3375 
28 
114 
106 
83 
.,!) 16 
l'i 
95 
3174 
235 
12B3 
139 
3619 
14 
162 
7 b 
II 
b 
1 7 
23 
1447 
13488 
1553 
395 
2512 
769 
13 1 
1 
48¡5 
428 
59 
6 
¡255 
¡633 
672 
463 
7047 
¡09 
58¡B 
¡30 
95 
6475 
450 
215 
106 
15 47 
12 
."i 
le' 3 
1,3 
3 3 
: 
3 : ­­' 
S 5 £ 
2 8,8 
3 12,8 
5 9,6 
1 ¡0,4 
47 12, 
236 12,8 
140 13,6 
10,4 
1 2 , a 
2 9,6 
19 12,8 
22 9,6 
129 12, 
15 13,6 
37 13,6 
9 14,4 
15,2 
87 12,8 
1 15,2 
13 13,6 
11 1 2 , 
276 9,6 
2 12,8 
134 10,4 
10 11,2 
13 14,4 
193 11,2 
426 14,4 
48 13,6 
36 1 2 , 
14,4 
15,2 
13 16, 
1 18,4 
65 10,4 
16 12, 
19 14,4 
* 15,2 
3 17,6 
5 1*,* 
1 16,8 
6 1*,* 
5 12,8 
3 13,6 
16 1*,* 
20 13,6 
1 0 , * 
13 13,6 
167 13,6 
8 1*,4 
2 13,6 
2 12, 
38 11,2 
457 13,6 
11 14,4 
157 13,6 
6 12,8 
17 8,8 
131 11,2 
235 12,8 
324 9,6 
3 10,4 
15 12,B 
39 12,8 
11 12,8 
8 1 2 , 
2 12,8 
2 11,2 
12 12,8 
406 12,8 
26 11,2 
165 12,β 
16 11,2 
463 12,β 
2 14,4 
21 12,8 
3 12,a 
8 10,4 
1 12, 
3 19, 
3 11,2 
197 13,6 
1834 13,6 
137 8,8 
54 13,6 
362 14,4 1 
92 1 2 , 
18 13,6 
1 2 , 
655 13,6 
1 2 , 
58 13,6 1 
8 14,4 
1 14,4 1 
171 13,6 
248 15,2 1 
86 12,8 1 
68 13,6 1 
958 13,6 1 
12 11,2 
8 38 14,4 
24 13,6 1 
13 13,6 1 
932 14,4 1 
50 11,2 1 
29 13,6 1 
12 11,2 
124 8, 1 
1 9 , 6 1 
3 11,2 1 
17 13,6 1 
4 10,4 1 
5 17,5 1 
[ ' 
j 
l 
; , 
. . . 
. 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973 ­ Année 
i ' 
,. ... 
■ : c 
* » Τ τ 
E T A T S U N I S 
7 7 9 3 5 5 1 
7 7 9 3 5 6 6 
7 7 9 3 5 4 0 
7 7 9 1 5 7 6 
7 7 9 1 5 3 5 
7 7 9 1 5 9 ? 
7 7 9 1 5 9 8 
7 7 9 1 6 0 0 
7 7 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 3 1 0 
7 7 9 1 3 7 1 
7 7 9 1 3 1 0 
7 7 9 1 8 4 0 
7 2 9 1 Β 5 0 
7 7 9 1 8 6 0 
7 2 9 1 8 7 1 
7 2 9 1 Β 7 9 
7 7 9 1 8 8 0 
7 2 9 3 9 1 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 7 9 3 9 6 1 
7 2 9 1 9 4 9 
7 ? 9 1 9 7 t 
7 2 9 1 9 7 9 
7 7 9 1 9 9 1 
7 7 9 4 0 0 0 
7 ? 9 4 l 1 0 
7 7 9 4 1 1 0 
7 ? 9 4 ¡ 6 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 7 9 
7 2 9 4 7 4 1 
7 7 9 4 7 5 1 
7 2 9 4 2 7 0 
7 7 9 4 7 8 0 
7 7 9 4 1 6 0 
7 7 9 O 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 7 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 8 0 
7 2 9 4 5 0 Ο 
7 1 0 0 1 1 0 
7 1 0 0 1 1 0 
7 1 0 0 1 9 0 
7 1 0 0 2 1 0 
7 1 0 0 7 4 0 
7 1 0 0 7 9 0 
7 1 0 0 1 1 1 
7 3 0 0 1 1 ? 
7 1 0 0 1 1 7 
7 1 0 0 1 7 0 
7 1 0 0 1 1 1 
7 l o o m 
7 1 0 0 1 1 6 
7 1 0 0 4 0 0 
7 1 0 0 5 0 0 
7 1 1 0 1 0 0 
7 1 1 0 2 1 6 
7 3 1 0 7 9 6 
7 3 1 0 1 1 5 
7 1 1 0 1 1 Β 
7 1 1 0 4 1 0 
7 1 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 1 1 0 5 1 2 
7 1 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 6 4 ¡ 
7 3 1 0 5 4 5 
7 1 1 0 4 6 0 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 1 7 0 1 0 0 
7 3 2 0 4 1 1 
7 1 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 4 1 O 
7 1 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 7 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 4 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 1 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 2 0 7 6 5 
7 3 7 0 7 6 5 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 ? o a i o 
7 3 7 0 B 1 0 
7 1 7 0 3 6 0 
7 1 7 0 3 7 0 
7 3 7 0 9 1 0 
7 1 7 0 9 6 0 
7 3 7 0 9 3 0 
7 1 7 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 0 0 
7 3 ? 1 ? 0 0 
7 1 7 1 1 1 0 
7 3 2 1 1 1 0 
7 1 7 1 1 9 0 
7 1 1 0 1 1 1 
7 1 1 0 1 7 1 
7 1 1 0 1 7 3 
7 1 1 0 1 1 1 
7 3 1 0 1 1 9 
7 1 1 0 1 6 0 
7 1 1 0 7 0 0 
7 1 1 0 1 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 1 0 5 0 0 
Λ . . . 1 ­
! 0 0 0 8 E . U C 
Hale, , ! ! 
4 3 
6 
9 3 
3 6 
7 2 
7 8 1 1 
6 0 2 3 2 
4 9 7 5 
1 
5 
4 8 
1 4 8 8 
3 
7 1 ? 
6 7 1 
1 6 
7 2 
5 1 
2 
9 8 
I 
2 2 
2 2 4 
1 1 Θ 0 2 
7 0 0 4 
3 3 1 1 
1 
4 
7 1 
, ' 4 4 
5 4 
1 5 6 
3 7 
1 
9 
7 1 1 9 
2 
7 8 
1 7 0 4 9 
1 
5 5 0 6 6 
7 0 2 
3 5 
3 
7 3 5 0 
4 6 9 1 
8 3 
7 2 6 
3 
6 2 
6 
1 2 6 4 1 
1 2 
4 5 7 
7 0 3 0 
2 5 2 * 
* 7 3 6 
1 4 1 
5 * 2 
3 5 7 6 
5 0 6 1 
6 8 * 
6 0 
1 
1 3 7 0 
7 0 5 1 * 
1 
1 1 * 
3 4 
3 
6 
1 1 
1 6 B 
1 
3 3 
1 3 
1 1 1 3 1 
9 4 8 
3 5 7 
5 1 4 
1 7 9 
1 
1 4 
6 9 2 
4 7 7 
4 5 9 
1 1 4 2 
9 2 1 
1 7 9 1 
2 0 7 
? ? 2 
1 7 4 7 
1 0 1 1 
9 7 2 
1 0 B 7 2 
1 8 5 2 
8 5 
1 8 ? 
1 6 
1 7 1 6 
1 6 0 
1 3 8 2 
1 7 4 7 
1 9 7 7 
5 B 
3 ? 4 4 
5 9 
1 9 0 
1 6 8 
6 1 6 
5 
7 9 6 8 
1 6 
Zo l le t t i ig 
1 0 0 0 BE UC 
• . ·. 
.. j 
ζ I 
2 3 
Õ 7 
hi Q 
3 ­
Ξ ^ 
5 ύ 
6 1 * , * ¡ 
¡ 9 , 6 1 
¡ 3 ¡ * , * 1 
1 ? ¡ * , * 1 
3 1 4 , 4 1 
6 5 6 8 , 4 I 
5 7 2 4 1 0 , 4 1 
4 5 7 1 1 , 7 1 
1 3 , 6 1 
7 , 1 1 
2 4 , 5 1 
3 6 5 , 8 1 
1 4 , 4 1 
2 0 9 , 6 1 
6 1 9 , 1 1 
1 5 , 6 1 
8 1 1 , 7 1 
6 1 1 , 7 I 
1 3 , 6 1 
1 3 1 2 , 8 
8 , 8 
3 1 2 , 
2 0 a , Β ι 
1 5 4 6 1 1 , 2 I 
7 7 4 1 1 , 2 
3 4 4 1 0 , 4 1 
9 , 6 1 
a , 8 
1 1 4 , 4 
2 7 1 1 , 2 
7 1 3 , 6 
1 5 9 , 6 1 
0 , a. 1 1 1 , 6 
1 7 8 8 , 4 
1 5 , 
1 6 ? 0 , 
7 0 2 4 1 6 , 8 
1 0 , 4 
4 4 0 5 8 , 
3 2 1 6 , 
3 a, 
6 , 4 ! 
6 4 7 8 , 3 
4 4 1 9 , 6 
1 1 1 3 , 6 
8 1 1 1 , 2 
1 2 0 , 3 
8 1 3 , 2 
I 1 1 , 2 
9 B 6 7 , 8 
3 7 3 , β 
B O 1 7 , 6 
7 3 1 1 0 , 4 
7 8 3 1 1 , 7 
5 6 8 1 ? , 
0 , 
6 9 1 2 , 8 
7 8 6 8 , 
2 4 3 4 , 8 
0 , 
0 , 
2 , 4 
9 0 6 , 6 
1 3 5 4 6 , 6 
8 , 
9 8 , 
1 3 , 2 
8 , 8 
0 , 
1 8 , 
1 3 8 , 
0 , 
2 5 , 6 
1 3 , 
I H R I O , 
1 3 3 1 4 , 
6 0 1 6 , 3 
5 1 9 , 5 
2 5 1 4 , 
7 , 2 
1 9 , 6 
6 6 9 , 6 
4 2 8 , f l 
6 2 1 3 , 6 
1 5 0 1 ¡ , 2 
¡ ¡ 8 ¡ 2 , 8 
3 0 3 8 , 
2 5 ¡ 2 , 
2 3 ¡ 0 , 4 
¡ 4 0 8 , 
4 9 4 , 8 
1 2 * 1 2 , 8 
1 3 0 5 1 2 , 
* 1 1 1 1 , 2 
1 1 1 2 , 8 
2 6 1 * , * 
2 1 1 , 2 
2 6 8 7 , 2 
1 9 1 2 , 
1 5 5 1 1 , 2 
1 6 0 1 2 , 8 
2 1 7 1 1 , 
? 3 , 2 
0 , 
7 1 2 , 
1 ? 6 , * 
9 5 , 6 
3 9 6 , * 
7 , 2 
6 3 7 8 , 
? 9 , 6 
U .burunq Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Piodu.ls 
" 1 f 
G Z ) Sch luss 
Cucíe 7DC 
E T A T S U N I S 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 2 0 0 
7 3 * 0 3 1 0 
7 3 * 0 3 9 0 
7 3 * 0 * 0 0 
7 3 * 0 5 0 0 
7 3 * 0 6 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 U 5 
7 3 5 0 Ü 9 
7 3 5 0 ¡ 3 0 
7 3 5 0 ¡ 9 0 
7 3 5 0 2 U 
7 3 5 0 7 2 1 
7 3 5 0 2 * 0 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 * 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 1 5 
7 1 7 0 * 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 B 0 1 U 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 B 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 4 0 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 β 0 8 3 Ο 
7 3 8 0 B 9 O 
7 3 B 0 9 1 O 
7 3 8 0 9 5 0 
7 3 8 0 9 8 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 Θ 1 2 3 0 
7 1 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 3 
7 3 3 1 4 3 7 
7 3 β 1 4 3 9 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 3 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 3 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 2 3 
7 3 8 1 9 2 7 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 3 1 9 4 1 
7 3 8 1 9 4 3 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 Θ Ι 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 3 7 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
W e i l e 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
6 6 
4 4 6 6 
4 1 1 
1 5 4 5 4 
1 7 β 4 
3 4 3 0 
5 7 8 1 
1 7 2 2 
9 1 
2 4 9 
1 
1 1 
5 2 
U 
1 7 
9 9 4 
8 0 6 
1 1 3 
7 
5 5 2 
3 2 9 0 
6 
8 8 
6 2 4 
6 9 7 
3 1 
2 5 
U I 
1 8 3 
1 3 * 
3 8 
1 0 
4 1 
1 7 6 6 1 
5 6 3 3 1 
2 6 8 8 9 
2 0 
* 1 2 3 
7 1 3 
1 6 * 7 
4 5 
4 * 7 
3 
1 1 0 8 
9 2 4 
1 4 9 3 
1 9 
1 0 7 7 6 
6 4 
1 2 1 4 
1 7 7 
3 
6 4 2 
2 6 4 4 
2 
1 4 4 8 
3 0 9 
4 5 4 
1 
4 9 2 
6 9 B 
6 9 0 0 
1 6 
7 * 1 6 
4 0 
6 
9 9 
5 
3 5 0 2 9 
8 4 6 
1 0 3 
2 Θ 6 
2 1 
3 4 7 
1 2 1 
1 6 1 4 5 
1 2 9 8 
2 2 2 
2 1 8 8 
4 7 3 
1 6 8 7 
1 1 6 
6 3 5 
1 6 
4 1 
3 2 
1 6 
* 2 2 
2 6 * 
2 0 7 8 
1 1 7 7 8 
1 1 5 
9 2 9 
4 4 1 9 
4 
9 9 
4 9 6 
1 2 8 4 
2 3 
1 6 0 
2 6 5 8 
4 Θ 3 9 4 
1 2 1 
1 5 0 9 
3 6 6 2 
2 7 1 
1 8 0 3 
4 8 0 
2 2 3 9 1 
3 7 5 6 
5 0 2 4 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
çç S 
­ r 
­ Ξ 
I 3 
ί | 
m ζ 
ι*. 
8 1 2 , 8 
5 0 0 1 1 , 2 1 
4 9 1 2 , 
1 8 5 4 1 2 , 
1 1 4 6 , 4 
2 2 0 6 , 4 1 
4 6 2 8 , 
1 6 5 9 , 6 1 
1 2 1 2 , 8 
2 6 1 0 , 4 
2 , 
1 5 , 
7 1 4 , 
1 1 3 , 
2 1 0 , 
0 , 
8 1 1 0 , 
U 1 0 , 
ί 1 2 , 
6 6 1 2 , 
2 6 3 8 , 
1 8 , 8 
1 3 1 5 , 2 
3 0 1 2 , 8 
1 0 6 1 5 , 2 
3 8 , 8 
3 1 2 , 8 
I l 9 , 6 
3 5 1 9 , 2 
1 5 1 1 , 2 
4 1 1 , 2 
1 9 , 6 
6 1 5 , 2 
2 4 0 2 1 3 , 6 
7 2 1 0 1 2 , 8 
3 8 7 2 1 4 , 4 
0 , 1 
8 , 5 ; 
0 , 
2 9 4 , 
1 3 2 8 , 
0 , ' 
0 , 
1 0 , 2 ; 
3 9 3 , 5 e 
7 5 8 , ι ; 
1 4 2 9 , 5 ; 
1 7 , 2 
¡ 0 3 4 9 , 6 
* 6 , 4 
5 6 4 , 6 
¡ 0 5 , 6 
5 , 6 
6 7 ¡ 0 , 4 
2 3 3 8 , 8 
3 , 2 
0 , 
¡ 7 5 , 6 
3 3 7 , 2 
4 , 
2 0 4 , 
3 4 4 , 8 
3 4 5 5 , 
1 4 , 8 
4 7 5 6 , 4 
I 2 , 4 
1 1 2 , 8 
6 , 4 
6 6 , 4 
6 , 4 
3 3 6 3 9 , 6 
7 4 8 , 8 
1 2 1 1 , 2 
3 2 1 1 , 2 
1 5 , 6 
2 5 7 , 2 
1 9 1 5 , θ 
1 2 9 2 8 , 
1 3 5 1 0 , 4 
2 6 1 1 , 8 
2 4 5 L I , 2 
4 9 1 0 , 4 
1 2 1 7 , 2 
1 4 1 2 , 
7 1 1 1 , 2 
1 5 , 6 
2 4 , 
3 8 , 
L 8 , 8 
4 4 1 0 , 4 
1 9 7 , 2 
2 3 3 1 1 , 2 
1 3 1 9 1 1 , 2 
I L 9 , 6 
7 4 θ . 
1 4 1 3 , 2 
7 , 2 
8 Β , 
2 4 4 , 8 
1 6 4 1 2 , 8 
3 1 2 , 8 
2 0 1 2 , 8 
2 3 9 9 , ι 
6 9 6 9 1 4 , 4 
1 5 1 2 , 
1 5 7 1 0 , 4 
4 3 9 1 2 , 
3 5 1 2 , 8 
2 1 6 1 2 , 
6 5 1 3 , 6 
3 5 8 3 1 6 , 
6 6 1 1 7 , 6 
8 Β 4 1 7 , 6 
U i s p i u i g Ongme 
W a i e n k a i e g o n e 
Cal de Ptoduits 
1 ' U 
GZT Sch luss 
Cude TDC 
E T A T S U N I S 
7 3 5 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 2 6 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 3 8 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 5 0 2 9 6 
7 1 9 0 2 9 8 
7 1 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 5 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 2 9 
7 3 9 0 3 3 1 
■ 7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 5 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 9 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 5 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 2 2 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 6 5 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 6 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 0 a i l 
7 4 0 0 Θ 1 9 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 6 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 2 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 0 5 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 * 1 0 
7 * 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 8 0 
7 4 2 0 5 0 0 
Λ erte 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
9 3 0 4 
2 5 6 5 9 
1 4 5 2 
2 1 4 4 
4 1 3 5 
3 6 9 1 
1 2 8 3 
1 7 4 0 
5 4 0 1 
1 2 2 3 
3 4 4 9 
6 6 3 
1 2 0 3 
7 2 4 9 
2 2 9 7 
3 5 7 9 
4 7 8 6 
5 4 2 0 
8 2 5 3 
1 9 7 
3 1 5 7 9 
2 3 1 3 
3 3 3 
3 4 
8 4 9 4 
4 2 5 B 
1 
1 
1 
4 
3 8 2 
8 6 
4 9 3 0 
1 4 
4 9 
9 9 8 
2 0 6 
1 7 1 
1 2 3 8 
9 9 5 
5 9 9 
1 3 1 
1 7 2 
2 3 7 3 
8 8 6 9 
3 6 5 
3 8 
1 4 0 4 
9 0 
7 4 
1 4 3 7 
5 5 3 
1 7 6 2 
7 8 3 
1 9 
7 
1 0 4 
1 4 6 4 
3 2 9 6 4 
1 8 8 4 
7 
3 4 2 
4 8 9 8 0 
7 
6 2 
1 2 7 0 
1 1 1 
9 6 3 
5 1 6 
6 0 1 
1 0 8 
7 
3 3 4 
1 5 7 8 
4 5 1 
4 4 3 7 
4 4 0 Θ 
2 0 0 
4 7 8 5 
6 4 9 
2 6 9 6 
8 1 
2 7 1 
1 3 4 4 7 
5 0 
9 
7 3 
3 5 7 4 9 
3 2 
4 2 6 0 
8 9 
6 1 0 0 
1 
2 9 
1 5 9 
6 6 
3 1 5 
3 0 3 8 
1 6 
1 3 0 
3 2 3 
¡ 1 
2 7 4 
1 7 4 0 
9 0 7 
2 1 1 
5 1 
2 5 
7 3 
1 9 2 
2 * 
2 6 3 
1 6 0 
Z o l l e m a g 
1 OOO B E / U C 
Peiceptions 
» 9 
­ ï 
£ ë 
■3 7 
ÍS ^ 
li 5 
hl Q 
^ 7 
J ­3 
= C 
M 
¡ 6 3 8 1 7 , 6 
3 6 9 5 1 * , 4 
2 0 9 1 4 , 4 
2 2 3 1 0 , 4 1 
6 6 2 1 6 , 
6 7 9 1 8 , 4 
1 8 5 1 4 , 4 
3 2 0 1 8 , 4 
9 9 4 1 8 , 4 
2 2 5 1 8 , 4 
5 5 2 1 6 , 
1 2 2 1 8 , 4 
1 9 2 1 6 , 
1 3 3 * 1 8 , 4 
3 4 9 1 5 , 2 
4 7 7 1 2 , 
8 0 * 1 6 , 8 
7 3 7 1 3 , 6 
1 3 8 7 1 6 , 8 
2 * 1 2 , 
5 3 0 5 1 6 , 8 
4 2 6 1 8 , 4 
3 5 1 0 , 4 
6 1 7 , 6 
1 5 6 3 1 8 , 4 
5 1 1 1 2 , 
1 0 , 4 
1 6 , 
9 , 6 
1 2 , 
5 2 1 3 , 6 
1 0 1 1 , 2 
7 4 9 1 5 , 2 
2 1 2 , 
5 1 0 , 4 
1 5 2 1 5 , 2 
2 3 1 1 , 2 
2 3 1 3 , 6 
1 3 9 1 1 , 2 
9 6 9 , 6 
7 7 1 2 , 8 
1 2 8 , 8 
1 9 1 1 , 2 
2 8 5 1 2 , 
1 3 4 8 1 5 , 2 
4 7 1 2 , 8 
6 1 6 , 
1 2 4 8 , 8 
7 8 , 
7 8 , 8 
1 6 1 1 1 , 2 
4 0 7 , 2 
2 8 2 1 6 , 
1 4 4 1 8 , 4 
2 1 2 , 
1 1 1 , 7 
1 2 1 1 , 2 
1 1 7 8 , 
5 8 0 2 1 7 , 6 
0 , 
4 , 
1 7 5 , 
0 , 
1 , 
0 , 
3 8 3 , 
6 5 , 5 
3 9 4 , 
3 6 7 , 
3 3 5 , 5 
1 1 1 0 , 
1 8 , 
3 0 9 , 
1 1 0 7 , 
2 7 6 , 
3 1 ¡ 7 , 
4 4 1 1 0 , 
1 5 7 , 5 
4 3 1 9 , 
6 5 1 0 , 
2 1 6 8 , 
8 1 0 , 
2 2 8 , 
8 0 7 6 , 
2 4 , 
0 , 
5 7 , 5 
0 , 
0 , 
3 4 1 8 , 
3 3 , 
3 0 5 5 , 
0 , 
I 3 , 5 
a 5 , 
0 , 
1 3 4 , 
1 3 7 4 , 5 
1 5 , 
7 5 , 
0 , 
1 5 , 
2 5 9 , 
2 6 ¡ 1 5 , 
6 8 7 , 5 
1 7 8 , 
7 1 3 , 
3 1 1 , 
8 1 0 , 5 
1 4 7 , 5 
1 5 , 
2 1 8 , 
1 1 7 , 
636 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U ' s p i u n g O· dme 
' 
.'. ne i . n e g o t i e 
C 
" 
f de Ptiidiiils 
' 
GZT Sch luss 
Code roc 
E T A T S U N I S 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 1 0 1 7 0 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4 1 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 7 0 0 
7 4 4 0 1 6 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 7 5 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 4 1 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 * 1 5 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 * * 1 7 O 0 
7 * * 1 8 0 0 
7 4 * 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 7 5 1 0 
7 4 4 7 5 9 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 Θ 1 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 * 5 0 3 0 0 
7 * 5 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 7 1 0 
7 4 6 0 2 7 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 7 9 ? 
7 4 6 0 7 9 5 
7 4 6 0 1 0 0 
7 4 7 0 1 0 5 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 0 1 9 0 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 7 0 7 1 9 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 8 0 1 0 1 
7 4 B O I 0 5 
7 4 8 0 ¡ ? 9 
7 4 8 0 ¡ 3 6 
7 4 8 0 ¡ 9 O 
7 4 B 0 3 0 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 B 0 5 ¡ 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 3 0 
7 4 8 0 8 0 0 
7 4 B 0 9 0 0 
7 4 B ¡ 0 0 0 
7 4 B Ü 0 0 
7 4 B 1 2 0 0 
7 4 8 ¡ 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 6 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 Í 6 0 0 
7 4 3 1 7 0 0 
7 4 3 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 ? l 1 0 
7 4 3 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 0 7 2 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 ¡ 0 0 0 
7 4 9 1 1 ¡ 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 6 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 0 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 8 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
W e i l e 
1 000 RE.UC 
Valeuis 
2 6 9 
5 0 3 8 7 
¡ 0 4 3 0 
2 1 4 
3 2 
2 0 2 4 
2 2 
2 7 
1 0 6 
2 5 4 4 4 
2 9 9 
3 0 0 0 
26 
1 0 2 2 9 3 
3 
2 
3 
1 3 7 7 
8 0 0 
1 1 2 4 7 
5 1 5 5 
1 
82 
3 
16 
4 
4 
37 
6 
7 7 8 
12 
2 
7 0 
I B 
165 
56 
1 
6 1 6 
3 ι 4 3 
4 
1 2 7 
1 
1 
1 
14 
2 
8 
3 2 7 6 5 
8 9 0 5 7 
4 4 3 9 
3 2 2 3 
7 1 8 
2 3 4 
2 2 5 
1 2 4 5 
57 
9 2 5 8 8 
73 
1 0 4 4 2 
1 2 3 
B62 
5 
1 4 5 
3 9 
3 9 8 3 8 
2 1 
4 6 2 0 
1 7 1 
5 6 7 
1 1 
9 0 9 
198 
3 Θ 9 1 
1 1 6 5 5 
1 7 7 5 
14 
4 6 3 
7 2 5 
89 
5 
1 0 7 3 0 
1 6 4 1 3 
4Θ66 
8 
1 33 
3 
1 93 
1 2 1 0 
6 
9 
4 9 
5 
1 1 6 6 
50 
1 3 3 
17 
5 3 8 6 
33 
3 1 * 
19 
1 
1 
6 * 
2 * 
1*7 
18 
9 
4 0 2 
5 
3 7 0 3 * 
1 
Ζ ¡ 
1 00Ù 8Ε UC 
Percepì.om 
3 ;3 
7 "7 
^ 5 
J c 
h· Q 
ζ 3 
ir. ζ 
= -ZZ 
en 
1 6 6 , 1 
0 , 1 
* 6 9 * , 5 1 
0 , * 
2 7 , 1 
1 9 2 9 , 5 1 
2 9 , 1 
0 , 1 
7 6 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 1 0 , 1 
0 , 1 
3 , l 
6 , 1 
5 , 1 
6 9 5 , 1 
0 , * 
7 8 7 7 , l 
6 7 0 1 3 , 1 
5 , 1 
3 4 , 1 
1 2 , 1 
1 7 , 5 1 
7 , 5 1 
1 2 , 1 
4 1 0 , 1 
5 , 5 1 
5 4 7 , 1 
1 7 , 5 1 
6 , 5 1 
4 6 , 1 
1 3 , 1 
1 2 7 , 1 
2 3 , 5 l 
6 , 5 1 
4 3 7 , 1 
3 , 1 
8 , 1 
7 1 6 , 1 
1 1 , 4 
2 0 1 6 , 1 
5 , 1 
5 , 5 1 
6 , 1 
1 5 , 5 1 
5 , 5 1 
1 1 0 , l 
0 , 1 
2 6 7 2 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 1 , 5 1 
0 , l 
8 7 7 , 1 
4 7 , 1 
H U I 1 2 , 1 
4 5 , 1 
1 2 6 1 1 2 , 1 
16 1 3 , 1 
U I 1 3 , 1 
1 1 4 , 1 
19 1 3 , 1 
5 1 3 , 1 
4 7 8 1 1 2 , 1 
3 1 3 , 1 
50Θ 1 1 , 1 
28 7 , 5 1 
74 1 3 , 1 
2 1 4 , 1 
109 1 2 , 1 
30 1 5 , 1 
2 5 1 6 , 5 ¡ 
1 1 9 9 1 2 , 1 
2 6 6 1 5 , 1 
2 ¡ 4 , ¡ 
6 9 ¡ 5 , ¡ 
¡ 0 2 ¡ 4 , I 
12 ¡ 4 , 1 
6 , 5 1 
1 5 0 2 1 4 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
¡ ¡ 3 , ¡ 
0 , 1 
6 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 5 ¡ 
9 1 8 , 1 
6 1 1 , 1 
13 9 , 5 1 
0 , ¡ 
4 8 5 9 , ¡ 
1 , 1 
0 , 1 
1 7 , 1 
3 , 5 1 
2 , 5 1 
6 ¡ 0 , ¡ 
¡ 3 , 5 1 
18 1 2 , 1 
1 8 , 1 
1 1 4 , 1 
52 1 3 , 1 
8 , 5 1 
3 3 3 3 9 , 1 
2 , 5 1 
U ' s n i u i ι J ' y "'■ 
W a i e n k a l e t t o n e 
C 
t1 
í eie Ptoduits 
|GZT Sch luss 
¡Culle TDC 
1 1 
ETATSUNIS 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 ¡ 0 0 0 
7 5 3 1 U 0 
7 5 1 Π 9 0 
7 5 4 0 ¡ 0 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 1 6 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 ¡ 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 ¡ 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 2 8 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 6 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 ¡ 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 2 0 
7 5 7 0 7 ¡ 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 ¡ 0 2 0 
7 5 7 ¡ 0 3 0 
7 5 7 U 0 0 
7 5 7 ¡ 2 0 0 
7 5 8 O U 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 B 0 2 8 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 6 
7 5 8 0 5 1 7 
7 5 3 0 5 8 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 3 ¡ 
7 5 B 0 7 9 9 
7 5 8 0 8 ¡ 0 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 8 0 9 ¡ 0 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 U 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
A e . . ! ­
1 OOÜ RE UC 
■ " 
1 5 4 1 
1689 
4 5 
4 
176 
3 
1908 
1245 
77 
39 
1 4 0 7 
4 6 7 1 
2 6 7 
14 
9 7 6 4 
2 
1 
IO 
1 
5 
142 
7 4 
14 
9 
115 
I 
87 
9 Θ 3 6 3 
7 4 4 4 
¡ 9 6 7 
33 
1 5 4 
19 
30 
5 7 4 
6 4 
3 1 
2 2 
3 6 9 8 
2 9 7 5 7 
189 
1 3 6 6 
3 5 2 4 ¡ 
7 5 6 
4 0 8 2 
7 ¡ 6 7 
¡ 3 5 * 0 
2 1 0 0 
9 26 
8 
3 8 3 2 
17 
27 
2 0 1 0 5 
3 6 6 4 
1 
5 4 5 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
184 
5 
19 
1599 
3 0 6 8 
16 
36 
6 1 8 7 
9 3 
1 
8 
1 3 3 1 
106 
2 7 4 
2 7 6 
1*1 
fl 
1 
9 
20 
3 5 5 
3 2 6 
2 0 5 
4 1 3 
238 
1005 
9 6 
15 
4 3 5 
57 
1 8 2 8 5 
196 
13 
30 
33 
19Θ 
3 6 7 8 
1 
29 
105 
5 3 4 
29 
1059 
33 
7 0 5 
160 
2 
44 
Z o l l e i ü ι . ­
1 OOO RE UC 
Peiieplmns 
1 l \ ζ z 
J : ι 
ζ ι ~ ~ 
1 7 0 U , 
152 9 , 
5 1 0 , 5 
4 , 5 
17 9 , 5 
9 , 
2 * 8 1 3 , 
187 1 5 , 
5 7 , 
3 8 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 9 3 3 , 
5 , 
8 , 
1 5 , *, 1 U , 
1 3 1 3 , 
1 3 I B , 
0 , 
0 , 
7 6 , 5 
7 , 
1 4 1 6 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 5 
1 2 8 , 
1 * , 
2 6 , 
4 0 7 , 
β 1 2 , 
3 9 , 
3 1 5 , 
4 8 1 1 3 , 
4 1 6 6 1 4 , 
26 1 4 , 
2 0 5 1 5 , 
3 1 7 2 9 , 
6 0 8 , 
3 4 7 8 , 5 
5 7 3 8 , 
1 1 5 1 8 , 5 
1 6 8 8 , 
79 8 , 5 
1 I O , 
4 2 2 1 1 , 
2 I O , 
4 1 4 , 
3 2 1 7 1 6 , 
5 8 6 1 6 , 
0 , 
0 , 
6 , 
7 , 
0 , 
1 0 , 5 
1 2 0 , 
1 9 , 
I O , 
9 , 
18 1 0 , 
1 2 0 , 
2 1 2 , 
36B 2 3 , 
6 1 4 2 0 , 
2 1 0 , 5 
3 8 , 5 
9 2 8 1 5 , 
10 1 0 , 5 
I O , 
1 7 , 
186 1 4 , 
11 1 0 , 
27 I O , 
18 6 , 5 
11 8 , 
1 I O , 
1 1 , 
1 1 3 , 
2 1 1 , 5 
32 9 , 
2 9 9 , 
27 1 3 , 
2 1 5 , 
19 8 , 
50 5 , 
4 4 , 
0 , 
50 1 1 , 5 
5 9 , 5 
2 1 9 4 1 2 , 
25 1 3 , 
2 1 3 , 5 
3 9 , 5 
3 9 , 
2 2 1 1 , 
5 1 5 1 4 , 
7,5 
2 7 , 
3 3 , 
35 6 , 5 
3 9 , 
9 0 8 , 5 
5 1 4 , 
49 7 , 
18 1 1 , 
8 , 5 
5 1 1 , 1 
■ ' . ■ 
1 
. 
. le TDC 
t ¿i 
1 I 
E T A T S U N I S 
7 5 6 1 6 0 0 
7 5 6 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 C 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 5 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 6 5 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 B O 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 6 2 C 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 3 2 9 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 5 0 
7 6 6 0 1 O 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 6 0 2 1 6 
7 6 8 0 2 2 1 
7 6 E 0 2 2 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 3 0 2 3 5 
7 6 3 0 2 3 3 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 8 0 3 0 0 
7 6 8 C 4 U 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 B 0 4 5 0 
7 6 8 C 5 1 0 
7 6 a C 5 9 0 
7 6 3 0 6 O 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 6 1 3 3 2 
7 6 8 1 3 3 6 
7 6 8 1 3 3 9 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 ¡ 0 
7 6 8 ¡ 5 2 0 
7 6 8 ¡ 5 9 0 
7 6 6 ¡ 6 8 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 6 0 1 9 0 
7 6 6 0 2 1 0 
7 6 6 C 2 9 0 
7 6 6 0 3 1 0 
7 6 5 0 3 2 0 
ί 
Λ e,'e 
| 1 OOO R t UC 
' 
2 6 6 
172 
32 
144 
99 
3 3 2 9 
1 
42Θ0 
¡ B 8 
¡ 8 0 
9 * 6 
2 1 6 
6 0 2 
1 
1629 
56 
6 7 2 
2 0 2 
1 6 2 3 * 
7 
9 5 6 
7 2 9 
167 
14 
11 
2 0 
12 
1 8 8 6 
4 6 6 
71 
2 
23 
4 6 
33 
4 4 5 4 
13 
2 
57 
53 
2 0 5 
3 
90 
1 1 0 1 
2 0 0 1 
182 
1 6 0 9 3 
63 
4 6 3 
2 7 8 
3 
3 
1 0 5 1 
6 
3 1 
7 
2 
1 5 1 
6 0 2 
7 * 
76 
6 
** 2 l * 
3 
3 
15 
3 
1 
1 1 1 
1 * 
23 
1 
8 
12 
3 
1 * 
! 65 
1 
2 1 3 * 
2 6 2 0 
72 
89 
23 
3 1 1 3 
2 6 6 
2 7 * 2 
5 8 9 
15 
3 
2 * 
7 
1 9 0 * 
38 
4 7 
1 3 
¡ 8 6 
2.9 7'1 
ti 7 3 
¡ 5 * 
¡ 8 7 * 
5 
1 b 4 
2 ¡ 
1 0 1 2 
2 3 
5 7 
2 8 0 8 
2 1 6 * 
2 6 6 
7 6 
1 OOO R t UC 
Penept ons 
α ο 5; 
;' ;' ." 
ΐ 3 <Λ 
"^ Q Ν 
2 0 7 , 5 
ι* a. 2 6 , 5 
13 9 , 
6 6 , 
316 9 , 5 
1 3 , 
556 1 3 , 
26 1 * , 
36 2 0 , 
123 1 3 , 
37 1 7 , 
102 1 7 , 
1 0 . 5 
2 9 3 1 8 . 
7 1 3 , 
7 * 1 1 , 
3 2 1 6 , 
2 7 6 0 1 7 , 
1 1 0 , 5 
1 6 3 1 7 , 
1 2 4 1 7 , 
2 2 1 3 , 
2 1 * , 
2 1 6 , 
2 1 0 , 5 
ί 1 0 , 5 
1 6 0 8 , 5 
6 a 1 * , 5 
7 1 0 , 5 
1 2 , 
3 1 * , 
6 ¡ * , 
6 ¡ 7 , 
8 * 6 ¡ 9 , 
1 8 , 
1 5 , 
8 , 
7 1 3 , 
Β 1 5 , 
3 3 1 6 , 
8 , 
1 * 1 5 , 
I l e . 1 0 , 5 
1 6 0 8 , 
1 3 7 , 
0 , 
1 3 2 0 , 
3 7 8 , 
5 6 2 0 , 
7 , 
9 , 
6 8 6 , 5 
1 9 , 5 
1 * , 5 
1 ¡ 0 , 5 
9 , 5 
l * 9 , 5 
5 7 9 , 5 
* 5 , 
6 8 , 
1 ¡ 6 , 
3 7 , 
7 , 5 
1 7 , 5 
9 , 
1 3 , 
2 1 5 , 
* , 5 
7 , 
8 7 , 5 
1 8 , 
1 * , 
6 , 
5 , 
1 7 , 5 
β , 5 
1 6 , 5 
7 , 
5 7 , 
5 ■ 
8 5 * , 
131 5 , 
2 3 , 
* * , 5 
¡ * , 
1 * 0 * , 6 
1 3 5 , 
9 6 1 , 5 
l ä 3 , 
¡ 6 , 
3 , 5 
¡ * , 
*, 7 6 * , 2 6 , 5 
* a ■ 
ί 9 , 
2 0 1 1 , 
3 5 7 1 2 , 
3 1 5 , 
1 ¡ 7 , 
¡ 5 0 8 , 
* , 5 
9 5 , 
2 β . 
5 6 5 . 5 
¡ 5 . 
3 5 , ί 
¡ * 9 5 , 3 ; 
8 7 * , 
2 4 9 , 
9 12, 
"ï 
6 
■ 
_ 
637 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
JfSpiung Ongme 
■ 
Cal de i'i. ■ ut 
r i 
! I 
i 
GZT Si Muss 
Cille roc 
ATSUNIS 
7 690390 
7 690490 
7 690590 
7 6906¡0 
7 690690 
7 690790 
7 690831 
7 690390 
7 690910 
7 690990 
7 691000 
7 691110 
7 6 9 U 9 0 
7 691210 
7 691220 
7 691231 
7 691239 
7 691290 
7 691110 
7 691170 
7 691390 
7 691470 
7 6914B0 
7 700110 
7 700700 
7 700300 
7 700490 
7 700500 
7 700600 
7 700700 
7 700BOO 
7 700900 
7 701000 
7 701100 
7 701770 
7 701300 
7 701419 
7 701490 
7 701500 
7 701600 
7 701711 
7 701719 
7 701720 
7 701800 
7 701912 
7 7019¡5 
7 70¡9¡6 
7 70¡9¡7 
7 70¡9¡9 
7 701950 
7 701990 
7 702010 
7 702090 
7 702100 
7 710100 
7 710210 
7 710291 
7 710296 
7 710299 
7 710110 
7 710191 
7 710199 
7 710400 
7 710510 
7 710570 
7 710510 
7 710540 
7 710560 
7 710610 
7 7106 70 
7 710710 
7 710770 
7 7IO740 
7 710760 
7 710300 
7 710911 
7 7109 11 
7 710916 
7 710917 
7 710919 
7 710971 
7 710975 
7 711000 
7 711100 
7 711210 
7 711770 
7 711110 
7 711170 
7 711410 
7 711470 
7 711511 
7 711671 
7 711575 
7 711579 
7 711610 
7 711660 
7 770100 
7 710719 
7 7107-Ό 
7 710710 
7 710760 
7 7 107 41 
7 730755 
7 710757 
7 710790 
7 710400 
7 710510 
7 710715 
7 710710 
7 711070 
7 711010 
7 711044 
7 711049 
Wenn 
1 000 RE UC 
Wiíeuti 
1247 
15 
2 
2 
7 
5 
î 
10 
49 
1045 
170 
1 
6 
1 
6 
1 
17 
4 
3 
71 
1 I 
32 110 
1 
1 
H I B 
493 
55 1072 
657 
2471 
423 
940 
414 
1 
25*1 
671 
185 
155 
697 
7 7 * 
1*0 5 
95 
1*33 
6 
1 1 
1131 * 7 2 
1630 
7316 
2 7B* 
326 
77577 
16 
*8 
46960 
7666 
104 
27 
10590 
59596 
216 
1 
15 
1B9 
55 
59 
4191 
1255 
46 
128 
16 
5 6 U 
662 
4 
1 
14 
6108 
6¡ 
¡U 8*79 
601 
46 
521 
14 
647 
20 
31 
1 
30 
56 
635 
49 
¡423 
537 
20 
85 
254 
¡660 
411 
2183 
854 
94 
264 
10 
32 
4 
58 
86 
61 
1 OOO RE UC 
■ . ' 
11 
f 3 
Õ 7 
h· Q 
z I 
I * Ο U 
106 8,5 
I 5, 
5, 
3,5 
1 Β, 
a , ; 9, 
ι 10,8 ; 6 1 2 , 
78 7,5 
18 10,6 ; 
13,5 ; 1 16,9 ; 
7,5 
1 9,5 
12,9 ; 
2 13,2 ; 
1 14, 
8, 
4 18,4 ; 
2 19,1 ; 
5 1 5 , 
23 7,5 
0, 
4, 
218 7, 
25 5, ; 
3 6 , ; 
54 5, 
53 8, 
222 9, 
47 U , 
B9 9,5 
29 7, 
12,5 
394 15,5 
60 9, 
19 IO, 
12 7,5 
50 7,2 ; 
18 6,5 
126 9, 
9 9, 
309 9, 
1 11,5 
0, ' 
6,5 
96 8,5 
U , 
1 8, 
1 0 , 
199 U , 
951 1 3 , 
237 8,5 
0, 
0, 
1 1,5 
? 4, 
0, 
27 1, 
4 4, 
1 2, 
0, ' 
0, 
4 2, 
3,5 
1 6,5 
19 5, 
3 5, 
4 6,5 
0, 
6 0,5 
4 8, 
7 5,5 
1 1,5 
0, 
7 1 , 
1,5 
4, 
l 4,5 
0, 
1 2, 
4 1,5 
0, 
27 4,5 
4 9, 
39 7,5 
1 5, 
49 7,5 
1 6, 
0, 
0, 
2 7,5 
4 7, 
114 18, 
6 11,5 
0, 
43 8, 
1 7, 
9 10, 
14 5,5 
133 8, 
29 7, 
0, 
60 7, 
4 4, 
U 4, 
1 5, 
1 4, 7, 
4 7, 
6 7, 
4 7, 
Ji'.ptune) Ongine 
Waienkaiegone 
Cal de Ptoduits 
IGZT Schluss 
Curfe 70C 
lt il 1 
ETATSUNIS 
7 731120 
7 731130 
7 731149 
7 731223 
7 731259 
7 731260 
7 731275 
7 731279 
7 731280 
7 731341 
7 731362 
7 731392 
7 731397 
7 731400 
7 731511 
7 731519 
7 731522 
7 731524 
7 731525 
7 73152Θ 
7 731531 
7 731533 
7 731535 
7 731542 
7 731547 
7 731549 
7 731561 
7 731566 
7 731569 
7 731572 
7 731574 
7 731575 
7 73157B 
7 731581 
7 731583 
7 731585 
7 731592 
7 731597 
7 731599 
7 731611 
7 731659 
7 731697 
7 731700 
7 731810 
7 731815 
7 731890 
7 731900 
7 732000 
7 732100 
7 732200 
7 732310 
7 732320 
7 732400 
7 732500 
7 732600 
7 732700 
7 732800 
7 732900 
7 733000 
7 733110 
7 733190 
7 733210 
7 733230 
7 733250 
7 733299 
7 733310 
7 733390 
7 733400 
7 733500 
7 733600 
7 733700 
7 733810 
7 733B90 
7 733900 
7 734010 
7 734090 
7 7*0100 
7 7*0200 
7 7*0300 
7 7*0*00 
7 740500 
7 740610 
7 740620 
7 740700 
7 740800 
7 7*1000 
7 7*1100 
7 7*1300 
7 741400 
7 741510 
7 741590 
7 741600 
7 741790 
7 7*1800 
7 741900 
7 750100 
7 750200 
7 750310 
7 750370 
7 750410 
7 750420 
7 750510 
7 750599 
7 750611 
7 750619 
7 750690 
7 760110 
7 760131 
7 760113 
7 760115 
7 760200 
7 760300 
7 760400 
Wette 
t 000 BE/UC 
Valeuis 
6 
424 
130 
450 
13 
68 
899 
1094 
29 
175 
4 
13 
108 
851 
1 
33 
349 
9 
177 
2 59 
3 
142 
4 
30 
3 
357 
99 
1323 398 
889 
6 
50 
3100 
31 
255 
33 
1154 
46 
1179 
34 
4 
18 
23 
310 
36 
6038 
154 
9296 
6536 
870 
108 
621 
466 
679 
1 
394 
10 
5920 
106 
13 
1660 
302 
6882 
1373 
15BB4 
1 
43 
146 
4639 
583 
2213 
42 
2685 
97 
462 
17167 
155078 
548 
1678 
5233 
5543 
264 
522 
11337 
2103 
285 
49 
106 
3 
21 
303 
174 
1 
479 
1606 
5537 
2124 
6080 
951 
2285 
40 
9 
16 
2 
30 
1209 
14517 
648 
1793 
450B 
4825 
15812 
3062 
Zollemag 
1 000 BE/UC 
Peiceptions 
30 
9 
16 
3 
5 
72 
/"J 
2 
12 
1 
8 
68 
3 
28 
l 14 
71 
U 
2 
?9 
5 
66 
28 
71 
4 
243 
2 
20 
3 
81 
3 
94 
3 
1 
2 
78 
3 
604 
15 
9 30 
359 
52 
6 
43 
33 
58 
39 
1 
385 
10 
1 
108 
21 
688 
110 
1747 
3 
11 
328 
41 
188 
3 
228 
8 
25 
1373 
134 
419 
443 
26 
B 
907 
158 
73 
4 
7 
1 
21 
15 
34 
112 
139 
426 
5 
183 
2 
1 
2 
79 
10¡6 
72 
579 
1897 
367 
­i ^  
37 ç 
¿ 3 n ζ 
M Q 
_ 
ζ 2 
til ­§ 
_ ο Õ Cl 
31 
7, 
7, 
7, I 
β, 1 
β. 
β, 
β. 
8, 
Β, 1 
7, 
7, 
7, 
7, 
8, 1 
4,5 
8, 
Β, 
7, 
8, 1 
8, 
8, 
8, 
8, 
7, 
7, 
8, 
5, 
5, 7, 
8, 
3, 
8, 
8, 
7, 
8, 1 
8, 1 
7, 
7, 
8, 
9, 
7,5 
7, 
9, 1 
9, 
9, 
10, 
10, 
10, 
5,5 
6, 
6, 
7, 
7, 
8,5 
9, 
10, 
7,5 
6,5 
9, 
5, 
6,5 
7, 
10, 
β, 
11, 7,5 
6, 
7,5 
7, 
7, 
8, 5 
7,5 
8,5 
8,5 
5,5 
8, 
0, 
0, 
8, 
8, 
8, 
10, 
1,5 
8, 
7,5 
8, 
8, 
7, 
6,5 
4,5 
7, 
8,5 
7,5 
7, 
7, 
0, 
6, 
7, 
0,5 
β. 
5, 
4, 
5, 
4,5 
5, 
6,5 
7, 
0, ' 
4, 
0, 
12, 
12, 
1?, 
UfSurung Origine 
Waren l· ·.·■_■ 
Cat de Produits 
li I 
G Z T Schluss 
Code TDC 
ETATSUNIS 
7 760510 
7 760520 
7 760600 
7 760700 
7 760800 
7 760900 
7 761040 
7 761090 
7 761100 
7 761200 
7 761300 
7 761400 
7 761500 
7 761610 
7 761615 
7 761621 
7 761629 
7 761650 
7 770110 
7 770135 
7 770200 
7 770300 
7 770410 
7 770420 
7 780101 
7 780109 
7 780130 
7 780200 
7 780300 
7 780411 
7 780419 
7 780*20 
7 780500 
7 780610 
7 780690 
7 790110 
7 790130 
7 790200 
7 790310 
7 790320 
7 790*00 
7 790600 
7 800100 
7 800200 
7 a00300 
7 800*11 
7 800419 
7 800420 
7 800600 
7 aioiio 7 310120 
7 810190 
7 810211 
7 810219 
7 810220 
7 810290 
7 810310 
7 810320 
7 810390 
7 a 10411 
7 810413 
7 810416 
7 810418 
7 810421 
7 810421 
7 810426 
7 8¡0428 
7 B10431 
7 810433 
7 810436 
7 810438 
7 810441 
7 810443 
7 810446 
7 810**8 
7 810*53 
7 810*56 
7 810*58 
7 810*61 
7 B10*63 
7 810*69 
7 8 1 0 * 7 * 
7 810*81 
7 810*83 
7 810*93 
7 810*94 
7 810*95 
7 810*97 
7 8¡0*98 
7 820100 
7 820211 
7 820219 
7 820220 
7 820230 
7 820290 
7 820310 
7 820390 
7 820*00 
7 Θ20510 
7 820570 
7 820580 
7 820590 
7 820600 
7 820700 
7 820800 
7 820900 
7 821000 
7 8 2 U 1 1 
7 821116 
7 8 2 U 2 2 
7 B 2 U 2 9 
7 821190 
7 821200 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
123 
117 
1667 
936 
3*39 
47 
2 96 
37 
3 
1* 
2 
323 
25 
41 
155 
680 
8060 
7283 
121 
718 
92 
83 
230 
104 
4628 
1798 
3 
7 
11 
248 
63 
I 
9 
54 
1384 
358 
2 
¡2 
70 
5 
120 
2283 
19 
1 
4 
4 
6 
69 
336 
892 
327 
147 
227 
1091 
208 
2944 
976 
143 
60 
21 
228 
22 
2921 
443 
70 
63 
7 
21 
1 
5 
548 
227 
79 
147 
11 
978 
2941 
218 
5 
111 
1 
181 
3292 
L51 
92 
117 
167 
129 
237 
12 
L33 
¡260 
1670 
2071 
939 
4776 
7155 
10067 
4798 
898 
177 4729 
2031 
34 
243 
62 
2 
523 
314 
243 
312 
9 9 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
^ 1 3 
■ ι -' 
rä 7 '­Π 
° 1 s 
hl Q 
13 10,5 
9 8, 
200 1 2 , 
75 8, 
258 7,5 
4 7,5 
1 2 , 1 
9 9,5 
3 8,5 
1 2 , 
1 9, 
1 0 , 
26 8, 
3 1 0 , 
3 8, 
12 7,5 
68 1 0 , 
766 9,5 
5B3 8, 
0, 
57 8. 
7 8, 
2 2 , 
12 5, 
4 3,7 
176 3,8 e 
0, 
1 0 , 
1 1 0 , 
1 1 0 , 
25 1 0 , 
2 2,5 
11. 1 6, 
5 8,5 
39 2,8 
0, 
1 0 , 
1 1 0 , 
4 6, 
1 10, 
10 8, 
0, 
1 4, 
3, 
6, 
5, 
3,5 
6 8, 
20 6, 
71 8, 
33 1 0 , 
9 6, 
11 5, 
87 8, 
21 1 0 , 
88 3, 
59 6, 
13 9, 
0, 
1 4,5 
9 4, 
1 6, 
0, 
22 5, 
4 5, 
4 7, 
5, 
2 8, 
3,5 
7,5 
27 5, 
16 7, 
5 6, 
15 1 0 , 
1 8, 
59 6, 
235 8, 
5 2,5 
7,5 
4 3,5 
0, 
11 6, 
329 1 0 , 
15 1 0 , 
2 2,5 
6 5, I 
7 4, ' 
10 7,5 
¡4 6, 
1 7, 
12 9, 
113 9, 
117 7, 
207 1 0 , 1 
47 5, 
334 7, 
465 6,5 
6 54 6,5 
312 6,5 
67 7,5 
11 6, 
236 5, 
142 7, 
2 7, 
41 1 7 , 
8 1 3 , 
5, 
37 7, 
22 7, 
¡6 6,5 
22 7, 
¡0 10,5 
.. 
7 
638 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U'bpfof­g O· gine 
Watenkategotie 
C 
t, 
t de Ptoduits 
f 
G Z T Schluss 
Corfe 7DC 
ETATSUNIS 
T 821100 
7 371*10 
7 821*90 
7 321500 
7 830¡00 
7 810200 
7 330300 
7 830*00 
7 830500 
7 830600 
7 310 700 
7 830300 
7 8309OO 
7 331000 
7 311100 
7 811700 
7 811121 
7 811179 
7 811180 
7 331*00 
7 811670 
7 831590 
7 8*0100 
7 340200 
7 3*0300 
7 340*00 
7 840500 
7 84061l 
7 840614 
7 B40620 
7 840611 
7 8*0617 
7 8*0640 
7 840651 
7 840666 
7 B40680 
7 840691 
7 840692 
7 8*0700 
7 840811 
7 8*0813 
7 8*0819 
7 840331 
7 8*0811 
7 840B19 
7 840860 
7 840871 
7 B40379 
7 B40900 
7 841010 
7 B4102O 
7 B41060 
7 841070 
7 84¡O80 
7 B*¡11¡ 
7 141113 
7 8*1117 
7 8*1118 
7 841110 
7 841150 
7 B41700 
7 8*1100 
7 8*1*90 
7 3*1605 
7 8*1580 
7 841600 
7 841710 
7 8*1710 
7 8*1741 
7 341749 
7 841751 
7 Θ41754 
7 B41747 
7 84¡790 
7 84¡B10 
7 841840 
7 B4¡856 
7 84134? 
7 841B90 
7 B41910 
7 R4¡990 
7 84?000 
7 8*?¡00 
7 8*??¡0 
7 3*7211 
7 342780 
7 842790 
7 342111 
7 347370 
7 847330 
7 347150 
7 34?*00 
7 8*2500 
7 347600 
7 3*7700 
7 847800 
7 347909 
7 341000 
7 341110 
7 341140 
7 343700 
7 341100 
7 841*11 
7 341471 
7 841410 
7 841497 
7 841507 
7 841509 
7 341510 
7 8*1670 
7 B41510 
7 341600 
7 343710 
Weite 
1 000 RE.UC 
Valeuis 
756 
119 
60 
4 
1167 
4245 
130 
118 
556 
179 
2242 
17¡8 
2*59 
11 
14 
16 
12 
595 
1565 
347 
384 
1545 
2878 
924 
766 
1 
8349 
340 7 
167 
2516 
6906 
1079 
3156 
9498 
339 
21074 
3967 
34592 
2781 
9251 
69858 
5 
116Θ0 
59 8 
3932 
1541 
131*92 
17*98 
4046 
900 
10091 
17740 
¡4572 
39 
9 
¡664 
2¡352 
¡01*2 
29 
4561 
17701 
417? 
7999 
1044 
75294 
333 
9 
3 8 73 
59¡ 
¡2 
445 
35 
5 300 
¡4624 
¡4 
1 
50 
4234 
28902 
12¡3 
1602* 
1 392 
¡716? 
57? 
108¡7 
5434 
436¡3 
67154 
17117 
8094 
13? 
1655 
31733 
1021 
69 
2195 
415 
6595 
744 
1779 
2518 
7344 
¡20B 
3288 
¡243 
2766 
46¡ 
90 
¡?4?8 
3549 
2¡0¡ 
3076 
582 
..' ■ i! . 
1 000 RE.UC 
Peiceptions 
64 
7 i 
5 
99 
7 97 
1 1 
9 
4 2 
16 
16 7 
120 
160 
I 
1 
2 
1 
55 
110 
26 
3B 
1 16 
1 5 3 
51 
4? 
4¡7 
704 
7 
2 79 
622 
76 
979 
1045 
24 
2950 
198 
2*21 
137 
555 
3*93 
876 
30 
21 6 
108 
6575 
962 
207 
59 
908 
¡06* 
37* 
2 
1 
150 
1231 
609 
1 
2 96 
1015 
229 
165 
*7 
1265 
17 
17 * 
51 
l 
33 
2 
118 
804 
1 
* 712 
1 73* 
35 
«01 
8* 
1030 
23 
974 
*6? 
?6 7* 
7187 
699 
445 
25 
74 
14?B 
56 
* 1 10 
77 
130 
12 
98 
1 13 
16 7 
30 
4 56 
87 
15? 
28 * 559 
195 
1 37 
154 
26 
; i 
? ­f S 
2 Ζ 
Õ 7 
h· Q 
_ 
ç | 
ζ I 
7J 0 
M 
8,5 
19, 
8,5 
7,5 
8,5 
7, 
8,5 
a, 7,5 
9, 
7, 
7, 
6,5 
9, 
9, 
9,5 
7, 
11, 7, 
7,5 
LO, 
7,5 
5,5 
5,5 
5,5 
6,5 
5, 
6, 
4, 
1 1 , 9, 
7, 
1 2 , 
1 1 , 7, 
1*, 
5, 
7, 
6, 
6, 
5, 
6, 
7,5 
5, 
5,5 
7, 
5, 
5,5 
5, 
6,5 
9, 
6, 
6, 
5,5 
6,5 
9, 
6, 
6, 
*, 6,5 
8, 
5,5 
5,5 
*,5 
5, 
5, 
5,6 
*,5 
9, 
6, 
8,5 
7, 
6, 
5,5 
4,5 
5,5 
a. 5, 
6, 
7, 
5, 
6, 
6, 
4, 
9, 1 
8,5 
5,5 
1 1 , 
3,5 
5,5 
7,5 
4,5 
4,5 1 
5,5 
6, 
5, 
6,5 
5, 
5, 
5,5 1 
4,6 
5, 
2,5 1 
5,5 
7, 1 
5,5 1 
6, 1 
4, 1 
4,5 1 
5,5 1 
6,5 
5, 1 
4,5 1 
U'SP'ur ! C1' cl ­ · 
Waienkateiiû't­
Cat ne Pío.'. ,' 
V 
IGZT Schluss 
Cuele TDC 
i 1 
E T A T S U N I S 
7 843730 
7 843750 
7 843770 
7 843800 
7 843900 
7 844010 
7 844040 
7 844050 
7 844099 
7 844112 
7 844113 
7 8441Î4 
7 844118 
7 844130 
7 84*200 
7 8**300 
7 8**490 
7 344519 
7 844521 
7 Θ44526 
7 844531 
7 844533 
7 844534 
7 844535 
7 844542 
7 B44544 
7 844545 
7 B44549 
7 844551 
7 844553 
7 844556 
7 844558 
7 844562 
7 844563 
7 844564 
7 844566 
7 844568 
7 844571 
7 844572 
7 844579 
7 844582 
7 344584 
7 844586 
7 8445B8 
7 844590 
7 844600 
7 844700 
7 844800 
7 844900 
7 845000 
7 845110 
7 845130 
7 345212 
7 845299 
7 845300 
7 845410 
7 845490 
7 845510 
7 845550 
7 845599 
7 845600 
7 845710 
7 845730 
7 845800 
7 845931 
7 845933 
7 B45935 
7 Θ45939 
7 845950 
7 845952 
7 B45955 
7 845990 
7 846000 
7 846110 
7 846190 
7 846200 
7 a46300 
7 846400 
7 B46510 
7 846590 
7 850101 
7 850119 
7 850150 
7 850190 
7 850200 
7 850300 
7 850410 
7 350430 
7 850459 
7 850500 
7 850600 
7 850710 
7 850730 
7 850810 
7 850930 
7 850870 
7 850899 
7 850910 
7 850930 
7 850990 
7 8510¡0 
7 85¡090 
7 851111 
7 8 5 1 U 9 
7 851130 
7 B512¡0 
7 85¡220 
7 85¡230 
7 85¡240 
7 85¡250 
7 85¡260 
7 851310 
7 851390 
' " RE UC 
tale,.,: 
5¡62 
975 
472 
6867 
232 
822 
368 
¡6 
1 1843 
75 
34 
5329 
4970 
447 
427 
194 
13483 
ί 
45 
149 
1463 
2722 
1487 
779 
18 
146 
33 
1830 
4680 
4035 
17*2 
*599 
1591 
312 
229 
2* 
107 
193* 
406 
6970 
1134 
5996 
4 
228 
6517 
1546 
1253 
15568 
1964B 
3167 
3198 
64 
21633 
7736 
336245 
757 
6907 
79 
7856 
158613 
4331 
6127 
6 76 
4759 
2 
5 
988 
1508 
13 
1259 
974 
59805 
2895 
3428 
61019 
31683 
54734 
2188 
51 
10882 
3278 
30098 
18932 
7750 
5096 
3369 
2198 
2281 
71B 
7145 
3554 
192 
126 
65 19 
1004 
38 
2337 
1113 
173 
1173 
4 
3115 
45 
5156 
8668 
1 10 
235 
140 
1189 
1249 
2097 
2580 
10¡07 
ZolleHl ni 
l| 
1 ÛÛ0 RE UC 
■ ■ ­ ­ . . ­ . 
310 
39 
24 
343 
12 
53 
7 3 
1 
592 
5 
¡0 
.3? I) 
44 7 
31 
2 3 
10 
9 4 4 
3 
4 
1 1 7 
1 91 
H9 
73 
1 
10 
? 
47 
468 
373 
139 
37 2 
40 
16 
6 
2 
7 
87 
41 
558 
66 
180 
7 
466 
77 
113 
545 
1277 
158 
20b 
i 
3029 
425 
23537 
49 
4 14 
6 
825 
9517 
217 
2 76 
34 
2 3,1 
1 
99 
131 
1 
6 3 
68 
3588 
145 
206 
3966 
2851 
3831 
120 
2 
653 
279 
1505 
1234 
465 
306 
6 74 
2.ΊΊ 
1 71 
61 
5 011 
2 6 7 
12 
7 
5 64 
73 
4 
210 
73 
15 
106 
50 
2 
284 
6 0 0 9 
20 
13 
1 17 
94 
14 7 
168 
7 3 7 
3 33 
- 7 
^ à 
= 3 
-*i ^  
6, 1 
4 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
6,5 1 
7,5 I 
5, 1 
5, 1 
6, 1 
12, 1 
6, 1 
9, 1 
7, 1 
5,5 1 
5, 1 
7, 1 
5,5 1 
6, 1 
3, l 
B, 1 
7, 1 
6, 1 
3, 1 
8, 1 
7, 1 
5, 1 
2, 5 1 
10, 1 
8, ¡ 
8, ¡ 
7, ¡ 
2,5 ¡ 
5, 1 
2,5 1 
8, 1 
7, 1 
4,5 1 
10, 1 
8, l 
6, 1 
3, 1 
6, 1 
3, 1 
7, ¡ 
5, 1 
9, l 
3,5 1 
6,5 1 
5, 1 
6,5 1 
5, 1 
14, 1 
5,5 l 
7, 1 
6,5 1 
6, 1 
7, 1 
10,5 1 
6, ¡ 
5, ί 
4,5 1 
5, 1 
5, 1 
10, 1 
10, 1 
10, 1 
¡0, ¡ 
5,5 ¡ 
5, 1 
7, 1 
6, ¡ 
5, ¡ 
6, 1 
6,5 1 
9, 1 
7, 1 
5,5 l 
4, 5 1 
6, 1 
8,5 1 
5, 1 
6,5 1 
6, 1 
6, 1 
2 0 , 1 
10, 1 
7,5 ¡ 
8, 5 1 
7, 1 
7,5 1 
6,5 1 
5,5 1 
8, 5 1 
7, 1 
¡0, 5 1 
9, 1 
7, 1 
8,5 1 
9, 1 
7,5 1 
¡3, ¡ 
5,5 ¡ 
5,5 ¡ 
7,5 ¡ 
8, ί 
8,5 1 
9,5 1 
11,5 1 
7,5 1 
7, 1 
6,5 1 
7,5 ¡ 
1 
Λ ■■■ -
. ,.· U ■ ■. ; 
IGZ" · 
■ 
r l i _ _ ι Τ 
ETATSUN¡S 
7 851400 
7 851511 
7 851513 
7 851515 
7 851529 
7 851530 
7 851551 
7 851555 
7 651573 
7 Β51595 
7 85160C 
7 851700 
7 Β51Β00 
7 85¡9¡0 
7 85¡9B0 
7 85¡989 
7 851990 
7 857010 
7 857035 
7 852070 
7 852111 
7 8 5 2 U 5 
7 852¡2¡ 
7 852¡29 
7 β52140 
7 852160 
7 852¡65 
7 Θ52190 
7 852210 
7 852230 
7 852290 
7 852300 
7 852410 
7 852430 
7 852490 
7 852520 
7 852535 
7 652599 
7 85261C 
7 852630 
7 852650 
7 852690 
7 852700 
7 852800 
7 860200 
7 860300 
7 B608¡0 
7 660690 
7 8609¡0 
7 860910 
7 Θ60950 
7 860970 
7 660990 
7 86¡0!0 
7 870¡11 
7 870115 
7 87019¡ 
7 670¡99 
7 87020¡ 
7 870229 
7 670250 
7 e70281 
7 870289 
7 670291 
7 Β70300 
7 Θ70410 
7 Β70490 
7 870510 
7 870590 
7 870611 
7 870621 
7 870690 
7 870715 
7 870720 
7 870730 
7 870750 
7 870900 
7 871000 
7 871100 
7 871210 
7 871290 
7 871300 
7 871410 
7 8 714 39 
7 871459 
7 871470 
7 880100 
7 8Β0210 
7 880231 
7 880233 
7 860235 
7 330236 
7 880238 
7 aao3io 
7 ea0390 
7 Β80400 
7 880510 
7 880530 
7 890110 
7 860170 
7 890181 
7 890190 
7 890210 
7 890231 
7 8903¡0 
7 Θ90390 
7 890400 
7 890500 
7 900110 
7 900130 
7 600200 
7 900300 
7 900400 
i 
' .00 Ni 
ι— 
17527 
2128 
¡¡45Θ 
6082 
90¡ 
17011 
24 
208 
10 
33186 
748 
482a 
21094 
88797 
23255 
5019 
3857 
4689 
8482 
12 74 
977 
1691 
34415 
12360 
4825 
1674 
1728β0 
20950 
1 
2 
20895 
22021 
1243 
147 
3479 
280 
168 
207 
4379 
10 
1262 
271 
27 
1589 
1758 
934 
37 
701 
6 
449 
19 
7 
34 7 
11 
1053 
2 
7349 
2359 
16 
27507 
50 
11678 
131 
21 
¡503B 
284 
¡06 
118 
iooa6 
¡669Θ 
9 
776¡5 
2 
5673 
304 
¡4393 
594 
4 
5 
167 
65 
4 4 6 
2 
', 7 ) 
B77 
¡682 
¡357 
¡6¡4 
3585 
3583 
¡3682 
22792 
457517 
575 
214355 
3¡2 
312 
3417 
34 
1 300 
¡11 
1 ¡393 
¡197 
2394 
1¡4 
¡¡650 
64 
1 51 
6065 
1631 
2206 
600 
1321 
ι 7 
■•ene. 1 . I f 5 ° à 
1227 7, 
149 7, 
¡260 ¡ 1 , 
851 1 4 , 
63 7, 
171.1 ¡ 0 , 
2 6,5 
1 1 8, 
1 9, 
4314 13, 
45 6, 
290 6, 
1477 7, 
5772 6,5 
1860 8, 
502 10, 
214 5,5 
281 6, 
594 7, 
96 7,5 
78 8, 
U S 7, 
5162 1 5 , 
927 7,5 
314 6,5 
134 8, 
29390 1 7 , 
1886 9, 
5,5 
5,5 
1672 8, 
2422 11, 
112 9, 
a 5,5 
278 8, 
46 16,3 
25 1 5 , 
21 ¡0, 
585 ¡2, 
1 7, 
177 14, 
27 1 0 , 
2 7, 
87 5,5 
123 7, 
47 5, 
2 5, 
*2 6, 
5, 
20 *,5 
1 6, 
1 7,5 
¡9 5,5 
1 6, 
63 6, 
9, 
1323 ¡ 8 , 
*72 2 0 , 
* 22, 
3026 ¡1, 
6 12,5 
2569 22, 1* 1 1 , 
2 10, 
150* IO, 
62 2 2 , 
12 11 , 
1* ¡ 2 , 
20¡7 2 0 , 
1190 7, 
1 7, 
9314 ¡ 2 , 
7,5 
4¡8 7, 
29 9,5 
1151 8, 
62 10,5 
1 ¡ 7 , 
8,5 
¡5 9,5 
5 8, 
31 7, 
7, 
73 S, 
*a 5,5 
101 6, 
122 9, 
1¡3 7, 
53β ¡ 5 , 
¡79 5, 
¡6*2 12, 
12 54 5,5 
22876 5, 
49 8,5 
10743 5, 
26 9, 
27 8,5 
171 5, 
0, 
0 , 
6 5 , 
342 3, 
0, 
ί) , 
0, 
466 4, 
0 , 
11 7, 
8*9 1*, 
1*7 9, 
309 1*, 
*5 7,5 
125 9,5 
> Ï 
Ι! s/1 U 
% υ Ν 
639 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Λ '· 
Ι al ,Ι, Puntina 
Μ 
r 
' 
O Z I S. I.l.iss 
ι urte! Ull 
r A T S U N I S 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 R 1 0 
7 9 0 0 B 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 7 1 
7 9 0 1 0 7 6 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 * 1 0 
7 9 0 1 * 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 7 1 
7 9 0 1 9 7 5 
Τ 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 4 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 0 2 1 1 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 7 3 9 1 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 ? * 1 0 
7 9 0 2 * 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 4 0 
7 9 0 7 B 1 0 
7 9 0 7 8 9 0 
7 9 0 2 9 ¡ 1 
7 9 0 7 9 7 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 U 
7 9 1 0 2 1 9 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 4 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 S 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 I I I 2 0 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 7 0 1 I 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 7 0 1 9 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 1 0 0 
7 9 2 0 * 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 7 0 8 1 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 4 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 1 1 
7 9 2 1 2 1 1 
7 9 2 1 2 1 * 
7 9 2 1 7 1 5 
7 9 2 1 2 1 7 
7 9 2 1 2 1 9 
7 9 2 Π 1 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 4 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 3 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 3 0 4 0 0 
7 9 1 0 . 5 1 1 
7 9 3 0 6 1 6 
7 9 1 0 6 1 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 1 5 
Τ 9 1 0 7 1 7 
7 9 * 0 1 1 0 
7 O 4 0 1 9 0 
7 9 * 0 2 0 0 
Τ 9 * 0 1 0 0 
Τ 9 * 0 * 1 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 O S 0 1 9 0 
Τ 9 S 0 7 9 0 
7 9 6 0 1 9 0 
7 9 5 0 S 1 1 
... ite Zo l le t t ' .<! 
1 0 0 0 RE. UC 1 0 0 0 RE UC 
2 6 0 
1 3 6 
1 > ? 6 ? 
1 5 3 2 
7 * 1 ? 
2 1 2 3 
6 6 9 3 
3 1 2 6 B 
* 1 6 
1 6 8 1 0 
1 0 1 B 
1 2 6 6 
6 2 8 0 
1 2 0 7 
1 2 1 7 2 
1 2 8 
? 0 6 * 
* 7 1 0 
3 6 B 1 9 
3 6 2 5 
1 0 6 9 
3 
3 8 2 8 
5 2 1 
5 6 7 0 
5 9 6 
8 2 7 B 
1 0 * 6 
1 * 9 5 
3 0 5 
6 3 
1 2 3 
3 6 2 
1 0 6 4 
4 2 2 6 
1 1 2 1 9 
4 2 3 0 
1 2 9 6 
8 9 7 
6 0 9 
1 8 6 
1 7 0 2 0 7 
1 7 3 7 7 
4 8 5 5 1 
* 3 
1 5 7 2 8 
1 2 8 6 
3 3 
1 2 
8 
8 1 
7 * 6 
* 7 
1 1 6 9 
1 1 0 6 
2 2 
3 8 
* 8 3 
1 5 6 
3 0 
2 0 3 
1 
7 8 3 
3 1 0 
3 2 
4 7 
1 2 9 4 
8 
2 
5 2 2 
7 2 * 
2 9 7 1 
6 
6 
* 5 5 
1 B 3 7 
6 3 0 
1 0 * 5 6 
1 5 2 8 
2 7 7 3 
1 * 0 6 6 
3 3 
3 1 
9 
5 1 8 6 
1 1 9 
7 7 9 0 
* I T 3 
8 * 1 
2 3 
5 * 0 6 
1 5 
1 3 9 9 
3 9 6 
2 1 3 * 
8 2 
3 0 0 
6 9 2 
5 2 
­ 7 7 
7 0 3 
1 8 0 4 
1 9 9 7 
8 9 1 
1 0 6 0 
9 9 6 
1 9 2 6 
2 * 
5 3 
l 
2 
3 
1 
. ­ ­ l,.,i.i 
c ~ 
39 S 
2 Ζ 
õ 2 
Ξ S t Χ 
0 
2, c · 
h· 
3 * 1 3 , 1 
1 6 1 2 , 
1 7 7 4 1 1 , 
1 2 1 8 , 
2 4 1 1 0 , 
7 3 4 U , 1 
7 0 3 1 0 , 5 
4 0 6 5 1 3 , 
2 5 6 , 
1 1 7 7 7 , 
9 ? 9 , 
1 3 3 1 0 , 5 
6 9 1 1 1 , 
1 2 7 1 0 , 5 1 
1 0 3 5 8 , 5 
1 2 9 , 
1 6 4 Θ , 
4 2 * 9 , 
2 9 * 6 8 , 
2 2 9 6 , 5 
7 4 7 , 
5 , 5 
3 3 3 1 0 , 
2 6 5 , 
* 5 * B , 
5 * 9 , 
5 3 8 6 , 5 1 
5 2 5 , 
9 0 6 , 
3 7 1 2 , 
7 1 1 , 
1 3 1 0 , 5 
2 5 7 , 
1 1 7 l i , ] 
3 B 0 9 , 1 
1 1 2 2 1 0 , 
6 2 3 1 0 , 
1 1 7 9 , 1 
5 8 6 , 5 
* 6 9 , 
1 6 8 , 5 
2 2 1 2 7 1 3 , 
1 1 3 0 6 , 5 
6 3 1 2 1 3 , 
3 6 , 5 1 
U B O 7 , 5 
8 9 6 , 9 ■ 
3 1 0 , 5 
1 1 0 , 
1 9 , 
7 9 , 
2 5 I O , 
* 9 , 
1 2 3 1 0 , 5 
I H 1 0 , 
2 1 0 , ■ 
* 1 0 , 
*a io. 1 0 6 , 5 
2 7 , 5 
1 7 8 , 5 
I O , 
5 9 7 , 5 
2 8 9 , 
3 1 0 , 
3 7 , 
1 3 6 1 0 , 6 
l 8 , 
7 , 5 
3 7 7 , 
7 6 1 0 , 5 
2 8 2 9 , 5 
6 , 
7 , 
1 2 7 , 
1 6 5 9 , 
* 7 7 , 5 
9 9 3 9 , 5 
1 3 0 B , 5 
1 8 2 8 , 
2 3 8 5 7 , 
1 * , 5 
3 8 , 5 
3 , 5 
3 6 3 7 , 
8 7 , 
2 0 9 7 , 5 
* 3 8 1 0 , 5 
* 2 5 , 
2 7 , 
4 S 6 9 , 
1 4 , 
1 0 5 7 , 5 
4 6 1 1 , 5 
2 2 4 1 0 , 5 
7 8 , 
2 9 9 , 5 
3 5 5 , 
4 7 , 5 
1 9 7 , 
4 6 6 , 5 
1 7 1 9 , 5 
1 7 0 8 , 5 
6 3 6 , 
8 9 B , 5 
7 0 7 , 
1 6 4 8 , 5 
3 1 1 , 
4 a . 
8 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
7 , 5 
J fsp fu t ie i Ongin, 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Pioduil! 
1 ' ) f 
GZT Sch luss 
Code IOC 
E T A T S U N I S 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 1 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 B 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 B 0 3 5 1 
7 9 a 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 1 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 4 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 0 5 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . T 
8 0 0 9 0 0 0 
B 1 2 9 7 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
β 2 9 9 7 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
8 3 7 9 7 0 0 
8 4 0 9 7 0 0 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4 2 9 7 0 2 
8 4 3 9 7 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 0 9 7 0 0 
8 5 1 9 7 0 0 
8 5 5 9 7 0 0 
8 5 6 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
B 6 2 9 7 0 0 
8 6 * 9 7 0 0 
8 6 6 9 7 0 1 
8 6 7 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 1 9 7 0 0 
8 8 2 9 7 0 0 
8 8 * 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
β 9 1 9 7 0 0 
B 9 2 9 7 0 0 
8 9 3 9 7 0 0 
8 9 5 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
C A N A O A 
A G . P R E L E V 
l 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 3 1 
1 0 1 0 2 3 8 
1 0 1 0 5 1 0 
Wet te 
1 0 0 0 B E / U C 
Valeut! 
2 
4 
8 
1 
5 0 6 
7 
5 7 
6 3 6 
1 3 8 9 
3 
3 1 
1 3 
2 6 
3 0 6 
2 2 7 
2 3 9 
* 0 0 * 
3 0 
3 5 * 3 7 
1 7 6 
8 2 0 
3 8 7 8 
3 
3 7 7 
7 2 
1 * 1 
3 2 5 
* 0 3 
3 * 
3 2 7 * 
1 6 6 
1 9 
1 7 6 0 
1 1 
1 6 3 
1 0 
6 3 
5 1 
8 1 
3 
9 5 9 
2 2 8 6 
7 
8 7 
1 0 3 
1 * 1 
* 2 9 
2 3 
3 3 
9 
2 7 
2 8 2 
6 9 5 2 
5 7 * 
6 9 * 
1 9 * 7 
1 8 7 1 
1 5 3 2 
7 3 6 1 6 * 1 
DC 
3 6 2 9 5 
1 6 3 
1 7 
7 2 
5 0 
1 0 
1 8 
2 3 
1 2 
'. 2 
3 3 6 
1 
6 
1 
1 
1 7 
9 
2 1 
6 
4 
4 
1 
4 1 3 
3 8 
1 0 
1 8 4 
1 1 7 5 
9 9 9 
1 1 0 1 
1 2 
1 0 6 
1 2 
1 
5 
6 2 
4 6 
4 1 2 3 * 
1 0 9 7 6 2 * 8 
6 5 7 
7 1 
7 6 3 
2 1 1 
Z o l l e i t t a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peicepliom 
3 5 
1 
6 
4 5 
2 Ol i 
3 
1 
3 
4 9 
2 7 
4 5 
6 4 1 
3 
3 0 1 2 
1 8 
1 1 1 
3 6.8 
4 5 
4 
1 4 
H7 
4 6 
5 
4 2 6 
1 6 
ι 1 2 3 
1 1 
6 
4 
4 
1 
6 2 
1 8 3 
7 
U 
1 4 
3 9 
2 
3 
2 
4 
2 0 
5 3 8 5 2 6 
7 7 2 3 0 3 
1 0 3 
1 1 
1 2 2 
2 5 
c i S ­
£ ζ Έ τι 
:- 7 to ^ 
ei Z _ c 
m *. 71 Ci 
Zo
l 
D
io
t Zt
 
3 , 
8 , 
5 , 
5 , 
7 , 
9 , 
1 0 , 
7 , 
1 5 , 
9 , 
1 0 , 
8 , 
1 0 , 5 
1 6 , 
1 2 , 
1 9 , 
1 6 , 
9 , 
8 , 5 
1 0 , 
1 3 , 5 
9 , 5 
5 , 
1 2 , 
5 , 5 
1 0 , 
1 3 , 
1 1 , 5 
1 4 , 
1 3 , 
9 , 5 
7 , 5 
7 , 
4 , 
6 , 5 
2 , 
8 , 5 
7 , 
5 , 
8 , 5 
6 , 5 
8 , 
6 , 
7 , 5 
U , 
1 0 , 
9 , 
7 , 
i o . 
1 7 , 
1 3 , 
7 , 
0 , 
0 , 
0 . 
0 , 
0 , 
0 , 
7 , 3 « 
0 , ' 
0 , ' 
0 , ' 
0 , < 
0 , ' 
0 , < 
0 , 
0 , ' 
0 , ' 
0 , ' 
0 , ' 
0 , < 
0 , < 
0 , · 0 , 
0 , < 
0 , < 
0 , 
0 , 
0 , > 
0 , 
0 , 
0 , ' 
0 , 
0 , 
0 , < 
0 , ' 
0 , ' 
0 , 
0 , ' 
0 , ' 
0 , · 
0 , · 0 , 
0 , < 
0 , < 
0 , < 
0 , » 
7 , * * 
1 6 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 2 . 
! 1 
) ) ) 1 
) 1 
1 
) 1 
1 
7 
) ) ) ) ) ) 1 
! 1 
1 
) ) ) > ) 1 
1 
7 
! » ) ) ) ) 
1 
1 
ι 
U t s p t u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoduit! 
If I 
GZT Sch luss 
Code 7DC 
C A N A O A 
1 0 2 0 ¡ 0 4 
1 0 2 0 1 Π 
I 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 2 6 
I 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 8 4 
1 0 2 0 1 8 5 
1 0 2 0 1 8 8 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 8 3 
1 0 2 0 2 8 5 
1 0 2 0 2 9 8 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 0 6 4 2 
1 0 2 0 6 9 1 
1 0 4 0 2 1 1 
1 0 4 0 2 2 1 
1 0 4 0 5 1 2 
1 0 4 0 5 3 1 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 1 5 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 ¡ 0 0 3 0 0 
¡ 1 0 0 4 0 0 
1 ¡ 0 0 5 9 2 
¡ ¡ 0 0 6 2 7 
¡ 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 5 
l 1 0 0 7 9 8 
1 U 0 1 2 0 
I U 0 2 0 1 
1 U 0 2 0 3 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 1 0 8 4 0 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 6 0 1 9 8 
1 1 7 0 1 5 0 
1 ¡ 7 0 2 U 
1 1 7 0 2 2 3 
1 1 7 0 2 3 0 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 7 5 1 
¡ 2 0 0 7 5 5 
1 2 0 0 7 5 7 
1 2 0 0 7 6 5 
1 2 0 0 7 7 9 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 6 6 0 
2 0 2 0 1 0 ¡ 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 3 0 1 1 3 
2 0 3 0 1 1 5 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 2 7 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 6 
2 0 3 0 1 5 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 * 7 
2 0 7 0 ¡ 6 ¡ 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 B 0 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 * 9 0 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Vaiami 
4 
1 7 
1 
1 0 0 
4 8 * 
2 5 
3 
1 * 3 9 
1 0 6 
2 0 7 
3 0 
1 3 
6 
3 7 
6 7 
1 
1 9 
5 3 
I 
7 9 9 
4 2 
4 0 1 9 7 
4 5 2 1 7 
3 0 3 
1 0 2 4 6 3 
1 1 5 5 
2 2 0 4 
3 
1 3 6 
U 
5 
4 2 
6 
1 
2 
3 6 
3 7 7 
6 
¡ 0 6 
4 
4 
1 0 7 
6 
1 8 8 
1 
ι 
¡ 
6 2 7 7 
2 0 4 0 1 5 
2 7 
5 9 
2 8 7 
4 5 4 0 
5 3 
1 3 3 4 8 
3 7 
2 8 
1 1 9 8 
1 8 
1 7 8 5 8 
1 4 
7 2 4 
7 3 2 
2 0 9 8 
3 3 8 
1 7 
7 
7 6 
1 4 4 
4 
3 7 
1 
3 1 7 
3 3 
2 9 5 
9 
3 4 
1 
1 9 
1 3 
1 7 0 9 
1 3 0 
3 2 
1 8 8 
9 
6 
1 5 2 
1 2 6 
9 7 3 
7 7 1 
3 7 7 
2 
¡ 
1 
3 
1 
1 2 6 7 
2 3 
1 
4 
I O 
2 
1 
1 9 0 
7 
6 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peicepliom 
| ë 
5 Ε 
Τό ο 
ο õ 
h­i Q 
ζ ° ­ ­δ 
in % 
■ Q 
= O o 
1 2 0 , 1 
3 2 0 , 1 
2 0 , 1 
2 0 2 0 , 1 
9 7 2 0 , 1 
5 2 0 , 1 
1 2 , 1 
2 0 1 1 4 , 1 
1 3 1 2 , 1 
3 7 1 8 , 1 
5 1 8 , 1 
2 1 8 , 1 
1 1 8 , 1 
2 5 , 1 
9 1 4 , 1 
2 5 , 1 
5 2 4 , 1 
1 0 1 8 , 1 
1 8 , 1 
9 6 1 2 , 1 
9 2 2 , 1 
8 0 3 9 2 0 , I 
9 0 4 3 2 0 , 1 
4 8 1 6 , 1 
1 3 3 2 0 1 3 , 1 
1 5 0 1 3 , 1 
1 9 8 9 , 1 
1 2 , 1 
1 4 1 0 , 1 
1 8 , 1 
β , 1 
3 β , 1 
2 3 0 , 1 
3 0 , 1 
1 3 0 , 1 
2 0 , 1 
9 2 5 , 1 
6 8 1 8 , 1 
1 2 1 , 1 
8 5 8 0 , 1 
1 2 4 , 1 
1 2 5 , 1 
2 1 2 0 , 1 
Ι 2 2 , 1 
4 5 2 4 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
2 1 , 5 
2 2 , 5 
1 3 1 8 2 1 , 1 
3 3 1 4 8 1 6 , 2 « 
0 , 1 
5 8 , 1 
5 2 1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 7 3 5 1 3 , 
0 , 1 
4 1 4 , 1 
1 4 4 1 2 , 1 
1 6 , 1 
1 4 2 9 8 , 1 
1 1 0 , 1 
3 6 5 , 1 
5 9 8 , 1 
0 , 1 
5 1 1 5 , 1 
4 2 2 , 1 
2 2 2 , 1 
6 8 , 1 
1 2 8 , 1 
0 , 1 
6 1 5 , 1 
1 5 , 1 
5 1 1 6 , 5 
3 1 0 , 1 
3 8 1 3 , 1 
1 1 1 , 1 
4 1 3 , 1 
1 5 , 5 
2 1 1 , 1 
3 2 5 , 1 
1 7 1 1 0 , 1 
1 7 1 3 , 1 
6 2 0 , 1 
2 8 1 5 , 1 
2 1 8 , 5 
1 1 2 , 1 
2 7 1 8 , 1 
1 0 β , 5 
2 6 3 2 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
β , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
8 , ί 
1 7 , 1 
1 1 4 9 , 1 
2 1 0 , 1 
1 3 , 2 
1 1 7 , 2 
1 1 2 , 1 
1 1 , 2 
2 0 , 1 
1 6 , 1 
3 4 1 8 , 1 
1 9 , 1 
1 1 6 , 1 
640 
Jahr ­1973­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U i s p i u n g Ongme 
, 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cal de Pidduits 
1 i 
C 
i 
GZT Sch luss 
Code 7DC 
A Ñ A D A 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 8 0 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 7 
2 O B 0 7 7 1 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 0 0 6 1 0 
2 U 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 ¡ 0 
2 ¡ 2 0 1 7 0 
2 ¡ 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 5 0 0 
2 ¡ 2 0 7 9 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 4 5 ¡ 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 4 U 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 1 0 
2 1 6 0 4 6 0 
2 ¡ 6 0 4 7 ¡ 
2 ¡ 6 0 4 8 ¡ 
2 ¡ 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 7 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 ¡ 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 ¡ 9 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 7 9 8 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 1 5 
2 2 3 0 4 9 0 
2 7 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . A G . P R E 
3 1 7 0 4 1 0 
3 1 8 0 6 8 0 
3 1 8 0 6 9 9 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 1 0 
1 2 1 0 7 8 0 
3 3 5 0 5 1 0 
A G . N O A 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 7 Ü 
4 0 5 0 7 8 0 
4 0 5 0 3 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 B 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
* 2 1 0 6 1 7 
* 2 2 0 9 3 9 
* 2 2 0 9 5 2 
* 2 2 0 9 5 6 
* 2 2 0 9 6 2 
* 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 8 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 9 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 ¡ 9 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 3 0 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 5 7 0 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 ¡ ? 
5 7 3 0 8 ¡ 0 
5 7 3 0 8 3 0 
W e t t e 
1 0 0 0 B E / U C 
Valeuis 
2 0 2 1 
5 5 4 
1 6 7 
7 
1 
B S 
4 7 
1 1 3 
8 2 
1 
1 
1 
5 1 
2 9 1 
9 3 6 0 8 
5 1 
2 2 
4 7 0 
7 6 4 
9 4 
1 
6 
2 2 
1 2 6 
6 8 
1 7 4 2 
3 1 3 
2 9 9 
2 
3 6 
1 
1 
2 
8 5 
5 2 4 4 
6 0 0 
1 6 
1 
1 
2 8 2 4 
9 3 1 
2 6 
5 
6 
1 
¡ 2 0 
3 
3 3 
2 
¡ ¡ 8 3 
1 4 0 3 
2 0 1 3 
7 1 7 
2 
4 
2 2 4 4 
1 7 1 3 7 1 
L F V . 
5 
1 0 9 
2 
3 
1 1 6 
6 1 0 
3 0 
7 
8 8 2 
9 
5 0 
5 5 
1 7 
1 
3 
¡ 5 0 
1 0 
5 
3 
4 3 
1 1 8 5 
3 
5 6 
1 
9 
2 
2 
1 
2 
6 9 3 
2 0 
l 
3 
? 
2 3 2 7 
8 ¡ 6 9 0 
5 2 1 
8 6 6 2 
4 4 
5 0 
3 1 3 9 
3 0 4 
8 3 
4 3 0 
1 5 3 9 
4 0 3 
1 0 0 0 B E / U C 
Peicepliom 
S ï 
^ è 
­ 3 
° I 
h" Q 
ζ 2: 
Cil 71 
ο *p 
Μ 
9 1 4 , 5 
1 1 2 , 
3 3 2 0 , 
0 , 
1 4 , 
7 8 , 
9 1 9 , 
2 3 2 0 , 
8 9 , 6 
9 , 
1 2 , 5 
2 5 , 
0 , ι 
5 5 1 9 , 
0 , 
7 1 3 , 
0 , 
2 8 6 , 
3 1 4 , 
5 5 , 
8 , 
1 I O , 
2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 
4 1 0 , 
¡ 5 , 
2 6 , 
1 3 0 , 
2 6 3 0 , 
6 8 2 1 3 , 
1 2 0 2 0 , 
4 2 5 , 
2 5 , 
2 0 , 
4 5 2 1 6 , 
1 8 6 2 0 , 
1 5 , 4 
1 2 2 , 
1 1 9 , 
2 2 , 
2 9 2 4 , 
1 2 2 , 
8 2 3 , 
1 9 , 2 
2 4 2 , 
0 , 
0 , 
4 2 , 
1 5 , 
1 ¡ 4 , 2 2 
5 3 4 2 3 , 8 2 
6 7 1 6 3 , 9 * 
1 2 3 , 1 
2 9 2 7 , 1 
1 2 7 , 5 
U , 1 
4 1 3 5 , 5 
7 9 1 3 , 1 
5 1 7 , 5 
1 1 4 , 1 
1 5 7 1 7 , 8 * 
0 , 
0 , 
0 , 
2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 0 2 , 5 
4 , 
1 0 1 8 , 
1 8 , 
2 2 3 , 
1 2 7 , 2 
¡ 3 0 , 2 
3 4 , 8 2 
¡ 6 , 2 2 
¡ 2 5 1 8 , 1 2 
1 0 4 8 , 4 2 
1 5 8 , 1 2 
2 5 2 , 1 
1 2 6 , 1 
1 8 3 7 , 9 * 
0 , 
2 0 , 3 
3 4 6 4 , 
2 4 , 
2 4 , 
0 , 
9 3 , 
2 3 , 
1 7 4 , 
7 7 5 , 
2 4 6 , 
U i s p t u n g Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Piddu.ts 
•I I 
GZT Sch luss 
Code 7DC 
! 
C A N A D A 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 3 ¡ 6 
5 7 3 ¡ 3 3 0 
5 7 3 ¡ 3 4 4 
5 7 3 ¡ 3 4 8 
5 7 3 ¡ 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 1 8 0 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 ¡ 5 2 0 
5 7 3 ¡ 5 2 ¡ 
5 7 3 ¡ 5 3 9 
5 7 3 ¡ 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 6 1 5 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 ¡ 0 O 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 ¡ 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 * 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 * 1 0 
7 2 7 1 * 3 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 ¡ 6 ¡ 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 * 3 0 
7 2 8 0 * 5 0 
7 2 8 0 * 6 0 
7 2 8 0 * 9 0 
7 2 8 0 5 1 0 
7 2 8 ¡ 3 9 0 
7 2 8 1 * * 5 
7 2 8 1 B 3 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 8 * 0 
7 2 8 2 Θ 5 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 * 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 B 6 0 
7 2 8 3 β 7 5 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 8 * 2 7 0 
7 2 8 * 5 9 0 
7 2 8 * 8 1 0 
7 2 8 5 0 3 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 8 5 1 1 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 6 9 0 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 * 0 
7 2 9 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 * 2 * 
7 2 9 0 * 6 0 
7 2 9 0 * 9 0 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 8 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 3 8 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 1 8 2 
7 2 9 U 8 5 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
6 2 0 
2 6 
5 
3 * 3 0 
* 2 8 
2 0 
¡ 3 3 6 
2 
2 5 
5 5 8 8 
5 0 
6 * 
7 0 
6 7 
1 9 
2 5 1 
4 
1 0 8 8 7 0 
9 
9 5 3 8 
4 7 
1 2 
3 2 7 
7 
5 2 4 
7 
5 
H O 
7 4 
6 1 
9 
5 2 8 7 7 
1 4 
1 
5 9 
2 4 * 
3 2 6 0 
1 5 5 6 5 * 
3 8 9 1 
1 0 2 3 5 
2 
1 3 9 
ι 3 * 8 1 
6 
1 5 
1 0 
2 * 
2 
7 
2 0 
7 
3 5 6 
1 3 
2 
* 7 
5 3 
3 5 
5 
1 0 7 
5 7 5 
9 
9 9 
8 9 7 
2 5 
1 
1 2 
6 
1 
U 
1 
7 
ι 
* 8 
1 2 
* 0 1 
1 6 
* 6 
1 6 
4 
3 3 
1 
2 1 3 
3 3 
4 6 
9 0 
4 3 
5 6 
1 7 
6 
2 8 0 2 
2 0 
1 
2 1 7 
4 
2 1 
1 4 5 
2 
2 1 
2 6 
2 5 
7 
8 3 
7 4 6 
8 2 
1 0 0 0 R E . U C 
Peiceptions 
3 υ 
| Ι 
! Ξ 
It ^ 
Β 5 
ζ 1 
m St = ã 
4 1 7 , 
2 7 , 
6 , 
2 0 6 6 , 
3 4 8 , 
1 7 , 
1 0 7 β , 
7 , 
2 7 , 
3 9 1 7 , 
3 6 , 
4 7 , 
5 7 , 
4 6 , 
1 7 , 
1 8 7 , 
6 , 
1 3 0 2 1 , 2 * 
0 , 
0 , 
2 4 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
4 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 2 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 0 7 , 
7 , 
7 , 
1 7 4 5 , 
6 , 
1 7 , 
1 6 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 
1 3 , 2 
1 7 , 2 
0 , 
2 , 4 
6 , 4 
4 Β , 8 
4 8 , 
3 9 , 6 
8 , 8 
1 4 1 2 , 8 
5 1 8 , 8 
1 7 , 6 
6 6 , 4 
9 , 6 
0 , 
2 8 , 
6 , 4 
1 1 0 , 4 
1 1 2 , 
7 , 2 
1 5 , 6 
8 , 
1 2 , 
1 8 , 8 
9 , 6 
4 β . 
0 , 
0 , 
0 , 
5 1 0 , 
2 9 , 6 
7 , 2 
3 9 , 6 1 
8 , 
0 , 
0 , · 5 1 5 , 2 1 
8 1 8 , 4 
1 6 1 7 , 5 1 
6 1 3 , 6 
β 1 3 , 6 1 
2 1 4 , 4 
ι 15,a ι 4 6 0 1 6 , 4 1 
3 1 4 , 4 1 
1 3 , 6 
3 0 1 3 , 6 1 
9 , 6 Ι 
3 1 2 , 
1 7 1 2 , 1 
1 4 , 4 1 
3 1 3 , 6 1 
3 1 2 , 8 1 
4 1 6 , 
1 1 1 , 2 1 
1 3 1 5 , 8 Ι 
1 1 9 1 6 , 1 
1 0 1 2 , 1 
, ­ ι Ongme 
Wa»enk a le t tone 
Cat de Ptoduits 
. Curte 7 0 C 
I' I' 1 
C A N A D A 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 8 
7 2 9 1 * 9 1 
7 2 9 1 * 9 3 
7 2 9 1 * 9 9 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 5 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 * 1 0 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 3 8 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 5 * 5 
7 2 9 3 5 9 a 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 8 8 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 * 0 0 0 
7 2 9 * * 1 0 
7 2 9 * * 8 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 4 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 ¡ 0 0 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 5 * 5 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 1 2 0 7 * 0 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 7 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 0 9 8 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 * 0 3 1 0 
7 3 * 0 3 9 0 
7 3 * 0 * 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 * 0 0 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 * 0 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 6 0 1 3 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 Θ 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 9 
7 3 Θ 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 3 6 
1 
s 
W e i t e 
1 0 0 0 BE UC 
Vaieuií 
3 
5 9 
* 7 
3 9 5 
1 0 0 
2 3 
1 
1 
1 3 5 
3 3 
2 
2 * 
9 
1 
4 
1 3 
1 6 3 
5 
7 
8 
3 9 
11 2 3 
1 
1 
4 6 
1 
9 5 5 
1 9 
4 
2 
3 5 
3 8 0 
2 9 
1 6 7 
1 
1 
2 1 7 6 
1 7 8 
1 7 
3 8 
1 
7 
2 7 8 6 
8 1 
3 2 
2 7 
l 
6 6 ¡ 6 
2 7 
6 0 1 
¡ 0 5 
2 6 
1 3 
2 
3 
8 
9 
1 
1 
1 
7 9 
a 6 
7 4 
1 1 1 
5 
2 
1 
1 
1 9 3 
6 
4 0 
7 6 
2 
¡ 7 8 
4 
1 3 
1 7 
1 
6 2 
7 7 
1 0 
4 
7 
5 
1 
2 6 8 
6 4 9 
4 6 0 
4 
9 
1 
1 4 
2 
5 0 
? 5 
3 4 
3 4 
1 0 
1 
1 0 7 
1 8 1 
9 
1 3 
¡ 3 3 2 
3 6 
1 
5 7 ? 
2 4 
1 
22 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E . U C 
Peiceptions 
M 5 1 s I 
3 ! * 
Zo
ll 
Dr
oi Zo
l 
1 1 , 2 
7 1 2 , 
7 1 4 , 4 
6 3 1 6 , 
9 8 , 8 
3 1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 8 
1 3 1 3 , 6 
5 1 4 , 4 
¡ 2 , 8 
3 1 3 , 6 
1 1 0 , 4 
1 4 , 4 
1 1 3 , 6 
1 1 1 , 2 
2 1 1 2 , 8 
1 1 1 , 2 
1 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
3 8 , 8 
2 1 4 , 4 
3 1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 5 , 2 
6 1 3 , 6 
1 7 , 5 
9 9 1 0 , 4 
I 5 , 8 
1 1 , 7 
1 2 , 8 
4 1 1 , 2 
4 3 1 1 , 2 
3 1 0 , 4 
2 8 1 6 , 8 
8 , 
a, 
¡ 9 ¡ 8 , 8 
1 7 9 , 6 
2 1 3 , 6 
4 1 1 , 2 
2 0 , 3 
1 1 3 , 2 
2 1 7 7 , 8 
8 1 0 , 4 
4 1 1 , 2 
3 1 2 , 
0 , 
0 , 
2 6 , 6 
4 0 6 , 6 
3 , 2 
8 8 , 
2 8 , 
1 ¡ 0 , 
¡ 6 , 8 
1 4 , 
1 9 , 6 
1 1 1 , 2 
8 , 
1 2 , 
1 0 , 4 
9 1 2 , 
1 1 1 , 2 
1 1 2 , 8 
3 1 4 , 4 
8 7 , 2 
1 1 2 , 
1 1 , 2 
1 2 , 8 
1 1 , 
0 , ­
6 , 4 
3 8 , 
9 1 1 , 2 
1 2 . 
2 1 1 2 . 
6 , 4 
1 6 , 4 1 
1 8 , 
9 , 6 
0 , 
3 1 2 , 
1 8 , 1 
1 1 2 . 8 1 
1 5 , 2 1 
1 1 9 , 2 1 
1 1 , 2 
3 5 1 3 , 6 
8 3 1 2 , 8 
6 6 1 4 , 4 1 
4 , 
1 8 . 
0 , «. 
0 , 1 
3 , 5 2 
4 β , ί 2 
2 9 , 5 2 
4 9 , 6 ¡ 
2 4 , 6 
1 5 , 6 
8 , 8 1 
0 , 1 
1 3 7 , 2 1 
5 , 1 
1 6 , 4 1 
1 2 8 9 , 6 1 
4 1 1 , 2 1 
7 , 2 1 
4 6 8 . 1 
3 1 1 , 7 1 
1 1 , 2 1 
2 1 0 , 4 1 
S 
■ ­ . 
_ 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
u i s p i u " i ilngiiia 
Wat,·· . danni,., 
C 
1 ' ' 
f de Pi intuit, 
GZ) Sch luss 
Coda TOC 
Τι 
C A N A D A 
7 1 8 ) 9 4 1 
7 3 8 ¡ 9 4 5 
7 1 B ¡ 9 6 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 3 1 
7 1 8 1 9 9 0 
7 1 9 0 1 0 7 
7 1 9 0 1 2 1 
7 1 9 0 1 7 9 
7 1 9 0 1 1 1 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 1 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 3 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
7 1 9 0 2 0 7 
7 1 9 0 7 1 6 
7 1 9 0 7 1 8 
7 1 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 1 8 
7 1 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 * 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 1 9 0 2 6 8 
7 1 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
7 1 9 0 2 9 1 
7 1 9 0 7 9 6 
7 1 9 0 2 9 3 
7 1 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 1 1 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 7 7 
7 1 9 0 1 1 7 
7 1 9 0 3 * 1 
7 1 9 0 1 5 1 
7 1 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 * 0 0 
7 3 9 0 5 9 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 1 9 0 7 1 0 
7 1 9 0 7 5 0 
7 1 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 1 0 0 
7 * 0 0 2 ? 0 
7 * 0 0 2 5 0 
7 * 0 0 ? 9 5 
7 * 0 0 5 1 0 
7 * 0 0 5 9 0 
7 * 0 0 6 1 0 
7 * 0 0 6 9 0 
7 * 0 0 8 1 9 
7 * 0 0 8 2 0 
7 * 0 0 9 0 0 
7 * 0 1 0 0 0 
7 * 0 1 1 9 0 
7 * 0 1 1 1 0 
7 * 0 1 3 3 0 
7 * 0 1 * 1 0 
7 * 0 1 * 9 0 
7 * 1 0 1 0 0 
7 * 1 0 7 9 9 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 7 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 7 5 
7 4 7 0 3 7 9 
7 4 7 0 1 5 0 
7 4 7 0 4 3 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 7 0 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4 1 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 1 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 7 5 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 7 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 7 3 9 0 
7 4 6 0 7 1 0 
7 4 7 0 1 0 5 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 3 0 1 0 1 
7 4 B 0 1 7 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 3 0 * 0 0 
7 4 B 0 6 9 0 
7 4 B 0 6 O 0 
7 4 B 0 7 B 0 
7 4 3 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 O 0 
7 4 8 1 1 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
W.n. 
' ooo « ime 
Vaivut, 
4 
1 4 8 
1 0 9 1 
2 9 
8 
8 3 6 
1 5 
4 1 
1 
3 9 
7 0 
5 9 5 
7 
2 2 
5 6 
1 1 7 
1 5 
7 9 9 
9 
2 
2 4 
1 2 
5 2 
4 5 
9 9 
2 0 3 
1 6 
8 
1 0 6 
2 6 0 
2 
2 
7 
2 4 6 
2 
1 3 
5 4 7 
1 8 
2 7 5 
2 
2 
8 0 
6 9 
1 0 4 
2 
4 9 6 
8 2 
1 2 
4 7 
6 0 6 6 
9 3 
4 1 
4 3 
7 
2 7 
6 
2 2 
2 0 
7 5 7 
7 0 
1 
1 
4 2 4 
6 7 1 6 
2 8 9 
2 
1 
7 1 
2 
5 
3 5 
6 8 
1 4 
2 9 
I O 
6 
3 
1 0 9 2 5 
8 9 3 
5 6 
5 3 4 7 
2 0 
2 4 
2 7 4 1 
2 6 4 
3 4 
1 0 5 
4 2 4 0 3 
6 
9 5 B 
3 9 6 2 
1 6 1 3 4 
9 
2 2 7 
2 1 
3 
1 6 
1 0 0 2 
4 9 
1 6 6 7 6 9 
3 7 
7 1 9 9 
1 3 7 8 7 
1 4 0 5 
3 1 
1 
1 
1 4 B 
1 0 5 
3 
5 8 
1 9 
Zolle­it i ty 
1 OOO R E / U C 
Paic.plnint 
11 
ï : 
il 
2 ì ζ ­
ΙΛ 71 
~ 
1 1 , 2 1 
¡ 7 ¡ ¡ , 2 1 
8 7 8 , I 
1 3 , 2 1 
1 1 2 , 8 1 
1 2 0 1 4 , 4 1 
2 1 0 , 4 1 
5 1 2 , ] 
1 2 , 8 1 
5 1 2 , 1 
I l 1 6 , 1 
1 0 5 1 7 , 6 1 
1 1 7 , 6 1 
* 1 7 , 6 1 
8 1 4 , 4 1 
1 7 1 4 , 4 1 
2 1 0 , 4 1 
1 2 8 1 6 , 1 
2 1 8 , 4 1 
1 8 , 4 1 
4 1 8 , 4 1 
2 1 6 , 1 
1 0 1 8 , 4 1 
7 1 6 , 1 
I B ¡ 8 , 4 1 
3 2 1 5 , 2 1 
2 1 2 , 1 
1 1 6 , 8 1 
1 8 1 6 , 8 1 
4 4 1 6 , 8 1 
1 8 , 4 1 
1 0 , 4 1 
1 1 3 , 4 1 
3 0 1 2 , 1 
1 3 , 6 1 
1 1 1 , 2 1 
6 1 1 1 , 2 
2 1 2 , 
4 2 1 5 , 2 1 
B , 1 
1 1 , 2 1 
6 7 , 2 
1 1 1 6 , 1 
1 9 1 8 , 4 I 
1 1 , 2 
8 7 1 7 , 6 1 
0 , 
4 , 
2 5 , 1 
0 , 
3 3 , 
2 4 , 1 
3 7 , 
5 , 5 
2 7 , 
6 , 
2 7 , 
2 1 0 , 
6 8 9 , 
6 8 , 
1 0 , 
8 , 
2 5 6 , 
0 , 
2 3 8 , 
4 , 5 
5 , 
0 , 
9 , 
¡ ¡ 5 , 
3 7 , 5 
5 8 , 
2 ¡ 3 , 
3 ¡ 1 , 
1 1 0 , 5 
7 , 5 
8 , 
0 , 
4 0 4 , 5 
0 , ■ 
5 0 8 9 , 5 
2 9 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
I l IO , 
0 , 
3 , 
4 8 5 , 
2 7 7 7 , 
2 0 9 7 1 3 , 
1 1 2 , 
1 6 7 , 
2 7 , 5 
7 , 
1 6 , 5 
7 0 7 , 
5 , 
0 , 
5 0 0 3 3 , 
0 , 
5 0 4 7 , 
2 2 5 4 1 2 , 
1 6 9 1 2 , 
4 1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 8 1 2 , 
1 2 1 1 , 
7 , 5 
3 1 3 , 
2 1 2 , 
' ! Ί ΐ ΐ ' ΐ . | Ongme 
Λ t ie . - nego t i e 
Cal de Pioduil! 
IGZT S c h l u s s 
Corte 7DC 
ir y ι 
C A N A D A 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 3 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 B 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 B 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 Ì 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 4 ¡ 0 
7 5 ¡ 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 ¡ 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 B 0 4 0 0 
7 5 8 0 5 1 7 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 * 2 0 
7 6 0 0 * 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 1 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 3 0 3 0 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
W e i t e 
1 OOO R E / U C 
Vaiami 
5 
4 5 7 
5 1 9 
3 4 
1 
6 5 
1 6 
3 
1 1 6 
9 8 1 
1 4 
1 0 
7 
1 4 
4 
1 8 
1 
1 0 
2 2 9 
2 
8 4 7 
8 2 
9 4 
7 
3 9 4 
2 0 5 4 
5 2 
3 0 
3 0 
3 
1 
3 
1 
9 6 
1 1 
3 2 
l 
6 9 7 
3 
4 1 
4 2 7 
3 8 
1 2 
2 1 6 
2 9 
2 7 
2 2 
2 
7 3 5 
3 8 
2 
3 4 5 
1 0 4 
2 
5 1 6 
4 
7 3 
4 2 
4 
I 
1 
1 2 
1 4 
1 0 
3 2 9 
2 9 
I 
2 
4 1 9 
4 0 
7 
l 2 3 4 
6 0 
7 3 
2 1 9 
3 
1 9 0 
1 3 
5 
9 
I H 
1 2 
3 4 4 
2 9 5 
2 2 
1 
2 
1 6 2 
3 2 
5 
1 1 4 
1 1 
1 2 0 
1 
? 
3 4 
8 
4 1 7 
8 
5 4 
3 
2 
3 3 
4 
7 7 
1 
1 
1 6 
2 
6 8 
2 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Percaprtons 
22 e 
r ; ï 
3 3 
2 Ζ o S 
~ Q 
I I ι ìì ea 
1 1 5 , 
3 0 6 , 5 1 
6 2 1 2 , 1 
5 1 5 , 
1 4 , 1 
1 0 1 5 , 
2 1 4 , 
1 4 , 
1 6 1 4 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 1 
0 , 
0 , 
1 8 , 
1 1 , 
1 9 , 5 
2 1 9 , 
1 3 , 
7 6 9 , 
9 1 1 , 
a 9 , 
1 1 0 , 5 
5 1 1 3 , 
3 0 8 1 5 , 
0 , 
0 , 
0 , 
4 , 
1 1 , 
1 3 , 
1 8 , 
0 , 
1 8 , 
2 7 , 
1 3 , 
9 8 1 4 , 
1 4 , 
6 1 5 , 
3 8 9 , 
3 8 , 5 
1 8 , 
1 8 8 , 5 
2 8 , 
2 8 , 5 
2 1 1 , 
1 0 , 
¡ I l 1 6 , 
6 1 6 , 
i o , ; 7 9 2 3 , 
2 1 2 0 , 
8 , 5 
7 7 ¡ 5 , 
7 , 
1 0 1 4 , 
* 1 0 , 
1 0 , 
1 1 , 5 
9 , 
1 5 , 
2 1 1 , 5 
1 9 , 5 
3 9 1 2 , 
4 1 3 , 
1 3 , 5 
1 1 , 
5 9 1 4 , 
3 6 , 5 
1 1 1 , 
7 , 5 
2 1 9 , 
4 6 , 
7 9 , 5 
2 8 1 3 , 
¡ 4 , 
3 8 2 0 , 
2 ¡ 3 , 
1 1 7 , 
2 1 7 , 
2 0 1 8 , 
2 1 6 , 
5 8 1 7 , 
5 0 1 7 , 
4 1 7 , 
1 3 , 
1 0 , 5 
1 4 8 , 5 
5 1 4 , 5 
1 1 0 , 5 
2 2 1 9 , 
1 8 , 
2 0 , 
1 6 1 3 , 
1 5 , 
1 6 , 
4 1 0 , 5 
1 8 , 
0 , 
2 2 0 , 
* 8 , 
1 2 0 , 
6 , 5 
3 9 , 5 
9 , 5 
7 9 , 5 
7 , 
7 , 
1 7 , 
5 , 
3 * , 
5 , 
J t s p t u n g Ongme 
'A.-.rc·'.. a tegon« 
Cal de Produrla 
(GZT Sch luss 
¡Code TDC 
v yi 
C A N A O A 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 3 2 
7 6 8 1 3 3 6 
7 6 8 1 3 3 9 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 6 0 2 9 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 5 1 0 0 0 
7 6 5 U 9 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 ¡ 0 0 0 
7 7 0 ¡ 3 0 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 7 ¡ 9 
7 7 0 ¡ 8 0 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 7 ¡ 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 5 7 
7 7 3 0 * 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 * 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 * 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 B 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 5 9 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 5 0 0 
Wene 
1 0O0 R E / U C 
Valeur, 
1 1 7 
2 * 1 7 
3 
2 
1 9 
* 2 
4 8 6 
1 0 
9 
4 8 
5 7 1 
1 
1 
6 7 
1 
1 
7 2 7 
2 7 5 
1 
1 9 
5 
5 
3 
1 
3 7 
1 9 
3 1 
7 1 
1 1 5 9 
1 
1 
2 5 4 
l 
1 
1 9 9 
4 5 
4 5 
5 0 
1 8 
1 2 7 
2 
1 0 
1 3 7 
2 1 2 
1 5 
1 0 1 8 
2 2 
2 3 3 
4 1 
7 
4 
7 
1 4 
3 6 
2 
7 
1 5 
8 
2 
8 
4 2 
1 
1 2 6 
9 3 
4 2 9 
1 1 
3 
3 4 
2 
6 3 
2 4 
5 
1 2 5 
1 3 
1 2 3 
4 4 
4 4 
1 3 
1 1 
2 7 8 
4 0 
1 4 9 5 
8 1 0 3 2 
2 6 6 
4 
1 3 
3 0 1 
1 9 7 
4 
1 3 
1. 
7 
1 4 
4 8 3 7 4 
3 2 
3 
2 3 0 
1 
7 8 7 
¡ 6 6 2 7 
5 0 
2 4 7 
7 6 5 
6 7 
8 6 0 
¡ 8 
3 0 
¡ 
1 
2 2 2 
2 
l 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
P e r c e í i í i o i i j 
1 ë -
** Ù 3 € 5 2 
S s 
h i ¡J ~ 
5 4 , 5 
7 3 3 , 
6 , 
8 , 
2 9 , 
5 1 1 , 
5 8 1 2 , 
1 5 , 
1 7 , 
* 8 , 
3 0 5 , 3 ; 
* , i 
8 , 5 
7 1 0 , 6 
1 6 , 9 , 
7 , 
3 6 5 , 
2 5 9 , 
9 , 5 
3 1 5 , 5 
7 , 5 
9 , 
9 , 
1 0 , 
* i ) . 
2 1 3 , 
3 8 , 5 
0 , 1 
0 , 
L , 
*, 0 , 
2 , 
0 , 
0 , 1 
0 , 
2 3 , 5 
0 , 
1 * , 5 
1 0 7 , 5 
5 , 
1 7 , 5 
2 5 1 8 , 
0 , 1 
2 1 0 , 
0 , 
1 * · 9 * , 
3 7 , 
1 8 , 8 , 
1 8 , 
1 8 , 1 
3 8 , 
8 , 
5 , 
1 8 , 
1 8 , 
β , 
1 8 , 
3 7 , 
8 , 
1 3 1 0 , 
9 1 0 , 
2 * 5 , 5 
1 6 , 
7 , 
7 , 
3 8 , 5 
1 0 , 
* 6 , 5 
2 6 , 5 
7 , 
1 3 1 0 , 
1 8 , 
l * I L , 
3 7 , 
3 7 , 
I 8 , 5 
1 7 , 5 
2 * 8 , 5 
2 5 , 5 
1 2 0 β . 
0 , 
2 1 Β , 
1 0 , 
1 , 5 
2 * 8 , 
1 5 7 , 5 
8 , 
ι a. 7 , 
7 , 
1 7 , 
0 , 
2 6 , 
7 , 1 
1 0 , 5 
5 , 
5 1 6 , 5 
1 1 6 * 7 , 
0 , ' 
1 0 * , 
0 , 
8 1 2 , 
1 0 3 1 2 , 
2 1 2 , 
3 1 0 , 5 
1 2 , 
8 , 
1 7 7 , 5 
9 , 5 
8 , 
7 
7 * 
( j 
642 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U i s p i u n g Ongme 
Waienkategone 
C l de Poulina 
1 u 
GZT­Schluss 
Code 7DC 
' I 
CAIADA 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 8 0 1 0 9 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 B 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 0 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 * 1 1 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 * 2 1 
7 8 1 0 * 2 3 
7 8 1 0 * * 8 
7 8 1 0 * 5 6 
7 8 1 0 * 5 8 
7 8 1 0 4 6 9 
7 8 1 0 * 3 1 
7 8 1 0 * 9 * 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 7 0 
7 8 2 0 2 3 0 
7 B 7 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 * 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 B 2 1 1 9 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 1 0 6 0 0 
7 8 1 0 7 0 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 1 1 * 0 0 
7 8 3 1 5 7 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 8 * 0 1 0 0 
7 8 * 0 2 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 2 0 
7 8 * 0 6 3 1 
7 8 * 0 6 3 7 
7 8 * 0 6 4 0 
7 8 * 0 6 5 3 
7 8 * 0 6 8 0 
7 8 * 0 6 9 1 
7 8 * 0 6 92 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 1 1 
7 8 * 0 8 3 1 
7 8 * 0 8 3 3 
7 8 * 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 * 1 0 1 0 
7 8 * 1 0 2 0 
7 8 * 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 * 1 1 1 7 
7 8 * 1 1 1 8 
7 8 * 1 1 5 0 
7 3 * 1 2 0 0 
7 8 * 1 1 0 0 
7 8 * 1 * 9 0 
7 8 * 1 5 3 0 
7 R * I 6 O 0 
7 B 4 1 7 3 0 
7 8 * 1 7 * 1 
7 8 * 1 7 6 7 
7 8 * 1 7 9 0 
7 8 * 1 8 6 2 
7 8 * 1 8 9 0 
7 8 * 1 9 1 0 
7 3 * 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 * 2 1 0 0 
7 8 * 2 2 9 0 
7 6 * 2 1 1 1 
7 8 4 2 1 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 B 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 B428O0 
7 3 * 2 9 0 0 
7 3 4 3 0 0 0 
7 3 4 1 1 1 0 
7 3 4 1 1 4 0 
7 8 4 1 7 0 0 
7 8 * 3 3 0 0 
7 8 * 3 * ? 3 7 8 * 1 * 1 0 
7 8 * 3 4 9 7 
W e i t e 
1 000 RE.UC 
Valeut! 
6 
9 
5 8 9 
1 2 * 
2 
1 9 7 2 
2 2 1 3 
4 2 7 1 
5 9 
1 
2 1 2 
7 
1 
13 
1 
2 
1 7 9 
8 
15? 
1 
12 
3 6 
2 7 
6 
3 0 
105 
1 
5 
4 
5 8 0 
2 9 
123 
5 
26 
6 2 
* 5 
2 7 
1 1 
4 8 1 
8 
53 
13 
12 
1 7 7 
9 9 
3 4 
3 1 
1 
9 1 
1 0 9 
1 
16 
153 
12 
1 
9 1 
4 1 0 
1 
5 8 
2 7 
42 
83 
131 
6 4 
1 3 9 7 
2 0 0 9 
73 
2 5 
5 4 
1 0 7 5 
4 
84 8 
2 
4 5 
2 5 2 
120 
2 
1 3 1 
45 
2 2 8 
1 8 0 
2 0 
3 
6 0 
l 
4 6 
18 
5 1 
1 7 0 2 
2 
2 6 3 
2 
1 0 9 
3 
86 
1 0 0 5 
5 5 7 
28 
4 
1 
4 8 0 
6 0 2 
9 4 
1 0 1 4 
5 4 
3 0 
9 
19 
1 
4 
3 
Zollemag 
1 00U RE UC 
7 Ζ 
Ζ ζ 
? = 
ζ ζ 
Percept.um 5 Ξ 
ι h. 5 
_ 
ζ 1 
■ai ζ 
1*1 
1 1 0 , 
1 1 0 , 
56 9 , 5 
10 8 , 
8 , 
75 3 , 8 
0 , 
1 2 0 2 , 8 
0 , 
1 0 , 
17 8 , 
0 , 
8 , 
1 6 , 
8 , 
1 0 , 
0 , 
4 , 
0 , 
5 , 
1 1 0 , 
2 6 , 
2 8 , 
3 , 5 
3 1 0 , 
3 2 , 5 
6 , 
9 , 
9 , 
4 1 7 , 
3 1 0 , 
6 5 , 
7 , 
2 6 , 5 
4 6 , 5 
3 6 , 5 
2 7 , 5 
1 5 , 
3 4 7 , 
l 1 7 , 
4 7 , 
1 8 , 5 
2 1 9 , 
8 , 5 
7 8 , 5 
7 7 , 
3 9 , 
2 7 , 
7 , 
6 6 , 5 
8 7 , 5 
1 0 , 
1 7 , 5 
3 5 , 5 
1 5 , 5 
5 , 
LO 1 1 , 
3 7 9 , 
7 , 
7 1 2 , 
3 1 1 , 
6 1 4 , 
4 5 , 
9 7 , 
4 6 , 
8 4 6 , 
1 5 1 7 , 5 
4 5 , 
1 5 , 5 
4 7 , 
5 4 5 , 
5 , 5 
4 2 5 , 
6 , 5 
4 9 , 
15 6 , 
7 6 , 
9 , 
8 6 . 
3 6 , 
15 6 , 5 
14 8 , 
1 5 , 5 5 , 5 
3 5 , 
5 , 
2 4 , 5 
2 9 , 
3 6 , 
9 4 5 , 5 
5 , 1 
16 6 , l 
7 , 
5 5 , 
6 , 
5 6 , 
55 5 , 5 
6 1 1 1 , 
¡ 3 , 5 5 , 5 
7 , 5 
22 4 . 5 
2 7 4 , 5 
5 5 , 
1 6 , 5 
1 5 , 
3 5 , 
2 5 , 5 
4 , 5 
1 5 , 
5 , 5 7 , 
5 , 5 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Pioduil! 
17 # 
GZT Schluss 
Code 7OC 
CANADA 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 8 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 Π 4 
7 8 4 * 1 1 8 
7 8 * 4 2 0 0 
7 8 * * 3 0 0 
7 8 * * * 9 0 
7 8 4 * 5 3 1 
7 8 * * 5 3 3 
7 8 * * 5 3 5 
7 8 * * 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8 * * 5 6 2 
7 8 * * 5 7 9 
7 8 * * 5 8 4 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 * * 6 0 0 
7 8 * * 7 0 0 
7 8 4 * 8 0 0 
7 8 * * 9 0 0 
7 8 * 5 0 0 0 
7 8 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 2 1 2 
7 8 * 5 2 9 9 
7 8 * 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 8 0 0 
7 8 * 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 1 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 B 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 3 9 9 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 0 
7 B 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 * 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 * 0 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 7 3 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 ¡ 9 8 9 
7 8 5 ¡ 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 5 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 * 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 1 9 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 5 2 * 9 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 5 3 5 
7 8 5 2 5 9 9 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 7 6 5 0 
7 8 5 2 8 0 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 7 0 
W e i t e 
1 000 RE UC 
Valeuis 
1 5 1 
9 1 
10 
* 7 
1 
11 
7 0 3 
2 
6 
162 
1 
1 
20 
16 
* 5 
103 
63 
12 
8 0 
28 
72 
4 
168 
29 
13 
35 
58 
1 6 5 
2 4 9 
1933 
8 
29 
2 2 0 8 
63 
1 2 7 5 8 
11 
73 
1 9 8 7 
300 
3 4 
14 
3 2 4 6 
198 
2 1 
1 0 6 0 
5 7 6 
1 1 7 4 
46 
133 
12 
4 2 8 
4 7 1 
3 * 
52 
1 
¡ 3 3 
¡ 0 
2 
8 
79 
16 
1 
56 
189 
1 
26 
1 
1 
25 
2 0 8 
3 
2 
31 
2 0 
52 
15 
368 
65 
2 
143 
75 
5 7 1 
7 
1039 
134 
4 2 9 
2 3 5 
2 7 5 8 
194 
¡ 7 
66 
¡ 0 9 5 
¡ ¡ 3 2 
4 
52 
84 
79 
66 
2 2 8 0 
5 
¡ 3 2 3 
8 2 8 
1 
4 
2 
3 
102 
3 
10 
4 0 1 
7 8 1 
3 7 9 
1 
1 000 RE UC 
Peice/iieons 
6 ce 
J. ­
­1 
'-- ~ 
J ^ 
_ 3 
M 
7 4 , 5 1 
5 5 , 5 1 
1 6 , 5 1 
2 5 , 1 
4 , 5 1 
1 6 , 1 
35 5 , 1 
5 , 1 
6 , 5 1 
8 5 , 1 
6 , 1 
1 2 , 1 
1 6 , 1 
2 9 , 1 
2 5 , 5 1 
5 5 , 1 
4 7 , 1 
1 8 , l 
6 7 , 1 
1 3 , 1 
6 B , 1 
7 , 1 
4 2 , 5 1 
2 8 , l 
3 , 1 
2 7 , 1 
3 5 , 1 
15 9 , 1 
9 3 , 5 1 
126 6 , 5 1 
5 , 1 
2 6 , 5 1 
3 0 9 1 4 , 1 
3 5 , 5 1 
8 9 3 7 , 1 
1 6 , 1 
8 1 0 , 5 1 
1 1 9 6 , 1 
15 5 , 1 
2 5 , 1 
1 5 , 1 
1 9 5 6 , 1 
10 5 , 1 
l 6 , 1 
6 9 6 , 5 1 
5 2 9 , 1 
82 7 , 1 
3 5 , 5 1 
8 6 , 1 
1 8 , 5 1 
2 ¡ 5 , I 
3 1 6 , 5 1 
2 6 , 1 
3 6 , l 
2 0 , 1 
13 1 0 , 1 
1 7 , 5 1 
8 , 5 1 
1 7 , 1 
6 7 , 5 1 
1 8 , 5 1 
7 , l 
5 9 , 1 
13 7 , 1 
8 , 5 1 
2 9 , 1 
7 , 5 1 
1 3 , 1 
1 5 , 5 1 
16 7 , 5 l 
8 , 1 
9 , 5 1 
4 1 1 , 5 1 
2 7 , 5 l 
4 7 , 1 
1 6 , 5 1 
2 8 7 , 5 1 
5 7 , 1 
7 , l 
16 1 1 , 1 
11 1 4 , 1 
57 1 0 , 1 
1 9 , 1 
135 1 3 , 1 
8 6 , l 
26 6 , 1 
16 7 , 1 
179 6 , 5 1 
16 8 , 1 
2 1 0 , 1 
4 5 , 5 1 
66 6 , 1 
7 9 7 , 1 
7 , 5 1 
8 1 5 , l 
6 7 , 5 1 
5 6 , 5 1 
5 8 , 1 
3 8 8 1 7 , 1 
9 , 1 
1 0 6 8 , 1 
9 1 1 1 , 1 
B, 1 
1 1 6 , 3 2 
1 5 , 1 
1 0 , 1 
12 1 2 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 5 1 
72 1 8 , 1 
156 2 0 , 1 
4 2 1 1 , 1 
8 , 1 
Ursp 'w­ . . .. 
1 
. ' . ■ 1 
Cat de P'oaoits 
1 
* 
GZT Scnlus, 
Code TDC 
1 1 
CANADA 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 9 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 2 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 Θ 0 2 3 6 
7 6 8 0 3 9 0 
7 8 8 0 4 0 0 
7 8 8 0 5 1 0 
7 8 8 0 5 3 0 
7 8 6 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 5 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 6 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 6 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 6 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 6 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 C 8 9 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 O 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 C 6 9 9 
7 6 7 C 7 9 0 
7 9 8 0 1 3 0 
! 
A ene 
t 000 RE.UC 
Valeurs 
2 1 8 
1 4 5 1 
33 
35 
3 1 0 8 
2 2 4 6 
6 
57 
2 
l 
5 
2 0 
1784 
8 0 1 9 
116 
1 
3 2 7 6 
6 9 0 9 
3 
107 
1 1 9 
6 3 8 
2 2 1 
1 
2 
179 
17 
19 
2 
3 
2 0 
85 
6 
L 
1 
2 1 
3 5 3 
135 
186 
2 
11 
1 
86 
1 
1 1 
4 5 8 
18 
4 0 
12 
3 a 4 9 
6 1 
5 
6 
11 
3 
2 
2 4 9 6 
9 2 4 
3 7 9 0 
1282 
17 
2 
3 
1 
5 
16 
115 
3 
2 
1 
19 
5 
3 
2 
33 
13 
2 2 
4 8 
1 
12 
11 
84 
3 
: 17 
3 
S 
2 7 7 
3 
'e 
2 1 
: ■ : : 
: 2 6 
1 
46 
1 
: 1
2 
9 
1 
b 
22 i 
4 
7 7 ι : Γ21 
3 
33 
1 000 RE UC 
Percataron, 
*. ï 
! i s % 
I ! si 
4 8 2 2 , 
145 1 0 , 
4 U , 
7 2 0 , 
2 1 8 7 , 
270 1 2 , 
7 , 
5 8 , 
1 0 , 5 
8 , 
5 , 5 
1 6 , 
98 5 , 5 
4 0 1 5 , 
10 9 , 
8 , 5 
164 5 , 
0 , 
5 , 
3 3 , 
17 1 4 , 
89 1 4 , 
17 7 , 5 
9 , 5 
1 3 , 
23 1 3 , 
1 8 , 
2 1 0 , 
1 1 , 
1 1 0 , 5 
3 1 3 , 
6 7 , 
9 , 
1 0 , 5 
U , 
2 1 0 , 5 
30 8 , 5 
12 9 , 
15 a . 
6 , 5 
1 7 , 
1 0 , 
4 5 , 
8 , 
1 9 , 
30 6 , 5 
1 5 , 
2 6 , 
1 1 2 , 
7 , 
1 1 1 , 
4 9 , 
6 1 0 , 
1 1 0 , 
l 9 , 
1 6 , 5 
9 , 
8 , 5 
329 II . 
6­0 6 , 5 
4 9 3 1 1 , 
96 7 , 5 
t 6 , 9 
".'a, 
1 5 , 1 
i : , 
■ 1 0 , 
1 t e i 
6 5 . 5 
ï . S 
ί : ■ i 
7 . 
: ι : . 7 : , ' 3 , 
H.i 
- 3 . * 
1 * . ΐ 
f . 
3 7 . 
3 . 5 
t 7 . 
1 Γ . 
a T . 5 
... * i . 
2 * . 
1 ? . * 
1 11,53 
22: ί ο , · * 
» , 5 
71, 
ΐ ΐ , ΐ 
* ff.5i 
a. 
i » . * 
ï . 
* ί . * 
( t . 
i-■ 
2 l î . . . 7 . 
1 2 , 
1 1 ΐ , ' -7 ', 3 . 
». 2 Æ.5, 
. . "· . * 7 * ~' . * 
1 1 2 , 
5, 1 1 , 
s * 
r 
3 
. . . ■ 
: ­: ­3 
; . : '. . . a . c 
2: 
. . . ί 
: : ·. t 
L 
î 
li 
. c . '. . . : . Il 
1 
. 7 
II 
1 
. 1 
ι : t 
643 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
' 
Uispiuii'i Ongme 
Watenkategoftü 
C 
n 
c 
i de Piodutts 
t 
GZT Schluss 
Code TDC 
INADA 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 S 0 7 0 0 
7 98OBO0 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. 1 
8 0 0 9 0 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 3 7 9 7 0 0 
β 4 0 9 7 0 0 
8 4 2 9 7 0 1 
β 4 3 9 7 0 0 
β 4 9 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 7 9 7 0 0 
8 8 4 9 7 0 0 
8 8 59 7 0 0 
β 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
.GROENLD. 
« G . Α Ν . 2 . Α 
2 0 3 0 1 1 3 
2 0 3 0 1 4 6 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 30 343 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 1 2 6 1 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 7 1 1 
4 1 4 0 1 9 8 
CECA 
5 7 3 0 3 0 0 
A U T . P R O D . T D l 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 6 0 1 9 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 7 0 1 1 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 4 U 8 
7 B 4 6 1 0 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 7 0 7 4 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON CLASS. 1 
θ 0 0 9 0 0 0 
. S T ­ P . M I O 
AG.PRELEV 
1 1 7 0 3 0 0 
Weite 
1 000 BE/UC 
Valeuis 
7 
9 
1 
2 
1 2 
6 0 
3 4 
1 
1 4 3 
3 
1 4 
7 1 
4 5 
2 6 
S 5 5 6 9 4 
DC 
3 3 3 5 
4 
1 
! 1 
1 
­1 
1 
1 
¡ 1 
1 
1 0 
1 6 
1 4 
1 
1 
3 4 0 6 
¡ 3 7 1 7 4 1 
3 1 
1 2 
? 8 
1 9 
5 
1 
2 
1 
? 
1 ¡ 
¡ 
1 3 7 
? 
? 
4 
2 0 
1786 
1 
1 0 1 
1 
' 9 
1 
1 
1 0 
4 
3 
1 
4 
3 
1 
4 9 
1 4 4 
1 ? 
7 
1 
1 
7 1 6 1 
DC 
3 2 
3 2 
2 3 3 * 
ι t 
Zollemag 
I 000 RE.UC 
Petcepliuns 
1 
1 
1 
5 
* 
2 5 6 6 B 
6 7 1 7 * 
3 
1 
4 
3 
¡ 
¡ 
6 
1 9 
7 
1 ? 
1 
2 0 
3 9 
¡ 
ι| 
h 3 
3 Z o Õ 
N Q 
1 1 , 5 
1 * , 
1 3 , 
7 , 5 
6 , 5 
8 , 
U , 
7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
4 , 9 
3 , 
8 , 
1 5 , 
1 8 , 
7 0 , 
2 , 
B , 
9 , 6 
3 0 , 
1 6 , 
2 0 , 
2 3 , 8 
1 3 , 9 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
9 , 5 
0 , 
4 , 5 
9 , 5 
3 , 
1 1 , 
1 9 , 
0 , 
1 0 , 
u . 6 , 
U , 
9 , 
7 , 
1 4 , 
8 , 
6 , 6 
7 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 9 
0 , 
0 , 
1 , 7 
6 5 , 
1 10 
l 5 
cil 71 
o u 
* 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
* 
Se* 
2 
» 
1 
1 
* 
1 
* 
* 
9 
* ** 
1 
* 
UispfungOiipiiie 
Watenkalegotie 
Cal de Produits 
)( )f 
GZT Schluss 
Code TOC 
. S T ­ P . H i e 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 2 7 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 2 * 0 1 9 0 
AG.NDA 
* 0 5 1 * 0 0 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 0 6 0 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 * 1 0 2 9 9 
7 * 3 0 3 9 9 
7 * * 0 5 5 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 3 2 * 0 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 * 3 8 0 0 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 7 0 7 2 0 
HEXIQUE 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 1 2 6 
1 1 7 0 2 6 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 8 
l 2 0 0 7 1 8 
1 2 0 0 7 5 1 
1 2 0 0 7 5 5 
1 2 0 0 7 5 7 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 * 0 5 1 8 
2 0 * 0 6 0 0 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 * * 0 
2 0 6 0 * 5 0 
2 0 6 0 * 9 0 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 2 7 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 * 0 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 3 0 * 9 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 * 0 1 1 0 
2 2 * 0 1 9 0 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
5 5 
6 3 
3 2 
* 1 
5 9 
1 5 B 
2 
4 1 0 
6 
6 
1 
U 
5 2 
1 
2 2 
4 8 
7 3 
3 
* 7 
1 5 
8 
* 1 
5 
2 9 3 
710 
7 9 
3 
1 3 1 2 
6 
1 
2 5 
1 9 
6 
9 
1 * 6 5 
1 9 9 
1 
3 9 
1 
9 5 2 3 
7 
2 
1 1 7 
3 
3 
2 
2 * 
5 
5 8 
8 
2 2 7 
4 
1 3 7 
2 9 7 
3 2 
1 9 6 
1 6 
1 0 
2 0 
2 4 
1 
1 
8 
1 5 
1 3 
3 B 0 
1 9 4 
1 
1 
4 
1 5 8 5 2 
5 0 
1 
2 8 8 3 
1 
1 
4 
1 1 6 
2 0 
1 1 9 
7 6 2 
3 
1 8 6 
1 0 9 
* 2 4 
1 0 
3 
5 4 
6 1 1 2 
3 8 2 8 3 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
11 
h 7 
Λ z õ δ 
1 * 
in £ 
— Q 
*5 Ci N 
1 5 , 1 
8 1 5 , 1 
9 1 5 , 1 
5 1 6 , 5 
5 1 2 , 1 
0 , 1 
15 9 , 6 1 
2 3 , 8 2 
4 2 1 0 , 2 * 
0 , 1 
0 , « 
0 , 1 
2 1 6 , 1 
4 8 , 1 
9 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 7 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
7 , l 
5 , 1 
1 5 , 1 
1 1 7 , l 
3 8 , 1 
7 , l 
16 5 , 5 * 
59 6 , 3 * * 
16 2 0 , 1 
4 4 7 , l 
8 5 3 6 5 , 1 
1 2 4 , L 
2 * , l 
U * 2 , 1 
* 1 9 , l 
1 1 9 , 5 
2 1 9 , 5 
8 9 2 6 0 , 9 » 
0 , l 
1 5 , l 
10 2 5 , 1 
1 2 , 1 
2 5 7 1 2 7 , 1 
0 , l 
0 , 1 
0 , L 
8 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
5 2 0 , 1 
1 1 0 , l 
5 8 , 1 
1 1 7 , 1 
27 1 2 , 1 
1 1 6 , 1 
15 U , 2 
27 9 , 1 
1 6 , 1 
6 1 8 , 1 
9 * , 5 1 
1 8 , 1 
1 6 , l 
3 1 5 , L 
5 2 0 , l 
2 0 , 1 
2 0 , L 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
2 1 6 , 1 
61 1 6 , 2 
27 1 * , l 
U , L 
1 8 , 1 
U , 1 
1 5 2 2 9 , 6 l 
5 1 0 , 1 
2 5 , l 
0 , 1 
0 , l 
8 , l 
1 0 , L 
0 , l 
4 2 0 , 1 
6 5 , * 1 
16a 2 2 , l 
1 2 3 , l 
* 3 2 3 , l 
21 1 9 , l 
0 , 1 
2 , l 
1 5 , l 
8 1 * , 2 2 
1 * 5 5 2 3 , 8 2 
6 0 1 3 1 5 , 7 * 
JisptungOiig/iie 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
Il 1 
GZT Schluss 
Code 70C 
HEXIOUE 
DER. A G . PRE 
3 2 1 0 7 * 5 
3 2 1 0 7 8 0 
AG.NDA 
* 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 * 0 1 9 8 
* 1 * 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 I 5 1 6 1 C 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
CECA 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 4 8 
AUT.PROO.TDC 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 3 U 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 6 3 a 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 7 8 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 6 B 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 4 0 0 0 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 5 0 2 5 9 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 U 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
. E V . 
3 
3 0 
3 3 
9 1 
1 
1 9 
8 6 
3 1 
2 5 3 6 
92 
3 0 
1 3 1 
3 4 4 
1 1 9 
4 5 
1 
u 3 5 3 7 
1 5 2 2 
1 
1 1 7 3 
1 
2 6 9 7 
1 3 7 1 
3 
102 
1 
6 4 9 
1 7 
1 2 2 3 1 
3 8 
5 
7 2 
4 2 
8 6 
2 5 4 5 
2 
5 4 8 8 
1 
7 2 8 
9 
2 5 
1 
9 0 9 
4 
9 8 4 
1 9 2 
1 5 
1 3 
8 7 
2 
1 7 
1 1 
3 3 0 0 
1 7 7 6 
1 1 1 
1 
9 7 8 
1 8 8 1 
2 8 
2 3 
9 7 
3 
1 8 9 
1 
4 8 
4 3 
2 3 
7 9 
6 
2 
4 
5 
1 
8 
4 
1 3 
3 3 4 9 
6 3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
ί 
7 
¡ 
1 5 
3 8 6 
1 
1 0 
5 
1 
5 6 7 
¡ 0 
¡ 2 6 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
ζ Ì 
Ή 'S 
- S 
S 3 
2 Z õ 5 
= 1 2 * 
■ 0 = (J o ^ 
N 
1 3 , 1 5 1 7 , 5 
5 1 5 , 2 * 
0 , 
1 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 8: 0 , 
0 , 
0 , 
1 8 , 
2 4 , 
103 3 0 , 2 
6 9 5 8 , 1 2 
29 6 4 , 8 2 
1 9 0 , 1 
6 5 2 , 1 
2 0 8 5 , 9 * 
0 , 1 
7 , 1 
82 7 , 1 
8 , 1 
82 3 , * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 16 2 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
2 , 
0 , 
1 2 , 6 
0 , 336 1 3 , 2 
6 , 4 
6 7 0 1 2 , 2 
1 2 , 
7 0 9 , 6 
I 1 1 , 2 
3 1 2 , 8 
1 2 , 
102 1 1 , 2 
1 1 2 , 8 
134 1 3 , 6 
17 8 , 8 
2 1 2 , 8 
2 1 2 , 
13 1 5 , 2 
1 3 , 6 
2 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
4 4 9 1 3 , 6 
185 1 0 , 4 
12 1 1 , 2 
1 2 , 
110 1 1 , 2 
2 1 1 1 1 , 2 1 
3 1 0 , 4 
3 1 3 , 2 
8 7 , 8 
1 0 , 4 
19 1 0 , 
1 1 , 2 
5 1 1 , 
0 , < 
3 1 2 , 
6 8 , 1 
1 1 2 , 8 1 
1 3 , 6 
1 1 2 , 8 
8 , 
0 , < 
0 , 
9 , 5 ; 
1 8 , 8 
167 5 , ) 
6 9 , 6 1 
1 1 4 . 4 
1 6 , 
1 7 , 6 1 
1 6 , 
1 8 , 4 
1 8 , 4 
1 6 , I 
1 1 6 , 1 
1 8 , 4 
3 1 7 , 6 1 
0 , 
9 , 1 
1 1 0 , 
8 , 
6 , 
0 , 
1 8 , 
4 3 , 5 1 
644 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U'ipni'iy .. · ι; ne ■ 
Waten* 'iieqone 
Cat .ie Produits 
TT 
GZT Schluss 
Cu de 7DC 
HEXIOUE 
7 410499 
7 410520 
7 410530 
7 4105B0 
7 420100 
7 420290 
7 420310 
7 420350 
7 420500 
7 470600 
7 430100 
7 430210 
7 430399 
7 440100 
7 440350 
7 440400 
7 440550 
7 441000 
7 441490 
7 442000 
7 442700 
7 442890 
7 460291 
7 460299 
7 460300 
7 470190 
7 480190 
7 481400 
7 431600 
7 4B2199 
7 490100 
7 490590 
7 490600 
7 491190 
7 510110 
7 510190 
7 531110 
7 550100 
7 550200 
7 550300 
7 550590 
7 550910 
7 550930 
7 560310 
7 560510 
7 5 607 30 
7 570100 
7 570400 
7 570710 
7 570790 
7 571L00 
7 580L10 
7 580280 
7 580300 
7 580580 
7 590210 
7 590300 
7 590400 
7 590591 
7 590599 
7 590600 
7 591740 
7 591780 
7 591790 
7 600190 
7 600470 
7 600510 
7 600560 
7 600590 
7 610100 
7 610270 
7 610300 
7 610400 
7 610600 
7 610800 
7 620120 
7 620190 
7 620290 
7 620311 
7 620490 
7 620590 
7 630190 
7 640205 
7 650210 
7 650319 
7 653 321 
7 650411 
7 650419 
7 650420 
7 650500 
7 650600 
7 660200 
7 670110 
7 670219 
7 670270 
7 680211 
7 680211 
7 680215 
7 680233 
7 680240 
7 680790 
7 681680 
7 691210 
7 691220 
7 691211 
7 691219 
7 691310 
7 691320 
7 691390 
7 691480 
7 700300 
7 700900 
7 701000 
Λ ette 
1 000 BE UC 
Valeuis 
1020 
48 
41 
36 
27 
74 
2 9 
1 
? 
160 
14 
1 
1 
45 
61 
300 
10? 
? 
295 
5 
1 
¡ 
U S 
352 
1 
2 
2 
20 
14 
? 
1 
15 
1 
151 
277 
18118 
549 
1 
2050 
19 
2962 
9 
78 
2 
19 
4Θ 
19 
13 
6 
14 
2 
6 
? 
14 
2 786 
3 
20 
1 
33 
22 
13 
1 
3 
72 
136 
6 
955 
546 
6 
46 
15 
1 
1 
11 
13 
4 
1 
5 
I 
12 
1 
3 
1 
28 
1 
S 
2 
11 
1 
2 
30 
5 
β 
134 
7 
2 
47 
3 
1 
13 
5 
1 
1 
126 
9 
70 II ? 
2 
1 
Ζ ■ , zi 
1 OÙO RE υ C 
Petcept, m 
37 7 
­ ; 
5 ; 
Β 3 
3 
ί | 
7 7 
= f Ñ 
51 5, 1 
0, 1 
2 4, 1 
2 4,5 1 
2 9, 1 
6 7,5 1 
β, 1 
1 7,5 1 
7, 1 
6, 1 
0, 1 
2 4,5 1 
9,5 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
3, 1 
7 7, 1 
7,5 1 
21 7, 1 
7, 1 
6, 1 
9,5 1 
12 1 0 , 1 
0, 1 
1 2 , 1 
15, 1 
15, 1 
3 1 4 , 1 
0, 1 
0, 1 
0, ί 
1 9 , 1 
9, 1 
17 U , 1 
36 1 3 , 1 
0, I 
0, 1 
0, 1 
144 7, I 
2 1 3 , 1 
415 1 4 , 1 
Β,5 1 
I H , 1 
12 16, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
I 5, 1 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 2 
3 2 0 , 1 
8,5 1 
1 1 4 , 1 
11,5 1 
2 1 2 , I 
362 1 3 , 1 
13,5 1 
2 9,5 1 
9, 1 
3 9, 1 
Ι 6, 1 
1 9,5 Ι 
1 4 , 1 
1 1 7 , 1 
8 10,5 1 
24 18, 1 
1 1 3 , 1 
162 1 7 , 1 
93 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
6 1 3 , 1 
2 1 6 , 1 
¡0,5 1 
1 4 , 1 
2 1 4 , 1 
2 ¡ 9 , Ι 
β, ί 
16, Ι 
1 10,5 1 
7, 1 
1 8, 1 
4,5 1 
β, 1 
10,5 1 
2 5,5 1 
6,5 1 
1 9, 1 
9,5 1 
1 9,5 1 
7, 1 
9, 1 
5 1 5 , 1 
1 1 7 , 1 
1 β, 1 
10 7,5 1 
Ι 8,5 1 
6,5 1 
3 7, 1 
3,5 1 
5,5 1 
1 7,5 1 
9,5 1 
1 2,9 2 
13,2 2 
10 β, 1 
2 18,4 2 
13 19,1 2 
1 7,5 1 
7, 1 
1 1 , 1 
9,5 1 
■ . 1 . ' ,' ; ι.' -
A,nei . i!e lui e 
C al líe Pt dn ι. 
(f { T f 
ÜZT Schluss 
Curte TDC 
HEXIQUE 
7 701300 
7 701419 
7 701490 
7 701912 
7 701950 
7 702100 
7 710210 
7 710299 
7 710510 
7 710540 
7 711100 
7 711210 
7 711220 
7 711310 
7 711320 
7 711410 
7 711521 
7 711525 
7 711529 
7 711610 
7 711650 
7 720100 
7 731890 
7 732000 
7 732310 
7 733230 
7 733299 
7 733390 
7 734090 
7 740100 
7 740200 
7 740300 
7 741800 
7 741900 
7 760400 
7 761690 
7 780109 
7 780420 
7 790110 
7 810411 
7 810416 
7 820310 
7 820400 
7 820510 
7 820570 
7 820580 
7 830200 
7 830600 
7 830700 
7 831200 
7 831380 
7 840640 
7 840692 
7 841020 
7 841060 
7 841070 
7 841118 
7 841600 
7 841862 
7 841890 
7 841990 
7 842290 
7 843000 
7 843300 
7 843520 
7 843800 
7 844099 
7 844490 
7 844558 
7 844800 
7 845212 
7 845299 
7 845300 
7 845599 
7 845990 
7 846000 
7 846190 
7 846200 
7 8463 00 
7 846400 
7 846590 
7 850119 
7 850150 
7 850190 
7 850200 
7 850600 
7 850810 
7 850910 
7 850990 
7 8 5 U 3 0 
7 Θ51240 
7 B51390 
7 851400 
7 851515 
7 851800 
7 851910 
7 851980 
7 851989 
7 852010 
7 852121 
7 852129 
7 852165 
7 852290 
7 852490 
7 870229 
7 870590 
7 8 70611 
7 870690 
7 890170 
7 900830 
7 901200 
7 901690 
7 901700 
.\l-lle 
i OeX> at U C 
Vaieur, 
70 
β 
31 
6 
1 
2 
28 
25 
4275 
3 
40 
262 
2 
160 
2 6 
1 
27 
18 
17 
9 
487 
337 
2 
β 
156 
2 
8 
905 
ι 56 
1 
1 
2 
2 
11194 
1 
19 
489 
5 
1 
1 
31 
1 
1 
2 
21 
8 
1 
1 2 
2113 
1 
9 
45 
22 
1 
1 
2 
a 57 
4 
5 
121 
7 
10 
54 
2 
7 
22 
198 
19 
402 
67 
46 
9 
526 
240 
1 
4 
4 
1 
5 
6 
1 
114 
22 
2 
2 
17 
12 
12 
2 
38 
102 
2 
2 
132 
28 
4 
1384 
2 
2 
785 
1135 
178 
6222 
8 
1 
1 
4 
U 
Zoiiein ι ι 
1 000 BE UC 
3 t 
3 ^ 
■ ; ; 
j 3 
Õ 3 
3 7 
ζ Ζ 
= 7 
i*é 
11 15,5 
1 9, 
3 10, 
1 11,5 
8, 
8,5 
0, 
0, 
0, 
6,5 
0, 
12 4,5 
9, 
12 7,5 
5, 7,5 
0, 
2 7,5 
I 7, 
3 18, 
1 11,5 
0, 
34 10, 
10, 
6, 
1 10, 
17 11, 
8,5 
1 8, 
0, 
0, 
4 8, 
7, 
7, 
12, 
9,5 
425 3,8 
2,5 
1 2,Β 
0, 
4 , 
5, 
6,5 
2 6,5 
6,5 
7,5 
7, 
2 9, 
1 7, 
9,5 
7, 
12, 
148 7, 
9, 
1 6, 
3 6, 
1 6, 
5, 
5, 
6, 
5, 
3 5,5 
5, 
5, 
7 5,5 
5, 
1 5, 
4 7, 
7, 
3,5 
3 14, 
22 5,5 
1 7, 
24 6, 
4 6, 
2 5, 
1 6,5 
47 9, 
17 7, 
5,5 
6, 
5, 
6,5 
6, 
6, 
7,5 
10 8,5 
2 7, 
9, 
7,5 
2 11,5 
1 7,5 
I 7, 
14, 
3 7, 
7 6,5 
8, 
10, 
8 6, 
4 15, 
7,5 
235 17, 
Θ, 
8, 
86 11, 
227 2 0 , 
12 7, 
747 12, 
0, 
H i 10,5 
9, 
1 8, 1 
Uispiu­g Or.g „e 
1 
A uegoi.e 
Cat de Ptoduits 
IGZT Si Muss 
Ideie 7 0 C 
fll Τ 
HEXIQUE 
7 901800 
7 902000 
7 902430 
7 902500 
7 902810 
7 902890 
7 902999 
7 910100 
7 920200 
7 920500 
7 920600 
7 921110 
7 921130 
7 921210 
7 921235 
7 921237 
7 921239 
7 940190 
7 940200 
7 940300 
7 950190 
7 950290 
7 950690 
7 950890 
7 970210 
7 970230 
7 970305 
7 670399 
7 970490 
7 970500 
7 9B03¡0 
7 990¡O0 
7 990300 
7 990400 
7 990500 
7 990600 
' 
1 ÛOORE uc­
ea emi 
3 
25 
25 
7 
7 
4 
2 
3 
2 
1 
44 
2 
2 
12 
1 
3 
1 
3 
1 
8 
1 5 17 
31 
116 
β 
1 
358 
30 
6 
1 
14 
4 
3 
24 
36 
105447 
NON CLASS. TDC 
8 009000 
8 249900 
8 469700 
.SERHUOES 
AG.AN.2.A 
2 C901¡1 
2 150458 
2 230130 
AG.NDA 
4 220952 
AUT.PROD.TDC 
7 292280 
7 292390 
7 253598 
7 293600 
7 294280 
7 294410 
7 300320 
7 300335 
7 321200 
7 330690 
7 482199 
7 620290 
7 740100 
7 750100 
7 820390 
7 841118 
7 842290 
7 843510 
7 900710 
7 901800 
7 940300 
NON CLASS. Τ 
β 009000 
GUATEHALA 
AG.PRELEV 
1 020126 
1 ¡60192 
1 170171 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 020173 
2 020175 
2 040600 
2 050400 
1323 
a 1 
1332 
154483 
3 
146 
74 36 
7585 
14 
14 
1 
154 
¡881 
16 
1 
157 
180 
119 
4 
1 
1 
3 
10 
3 
1 
1 
2 
29 
2 
3 
2 
2571 
ÌC 
3 
3 
10176 
26 
3 
1785 
1814 
19 
6 
8 
1226 
3 
• e. 
1 OOO Rt Ut 
¡ K Percepì.-m i o ¡ \ ° 
ι ·*. ' i 
6,5 
2 6,5 
2 9, 
1 1 0 , 
1 1 3 , 
6,5 7,5 6,9 
10,5 
7, 
5 10,5 
7,5 
9,5 
I 7, 
7 , 
7 , 
7,5 
8,5 
7 , 
1 8,5 
β, 
1 10,5 
1 6, 
2 7, 
19 1 6 , 
1 12 , 
19, 
57 1 6 , 
3 8,5 
1 10, 
13, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
6311 6, » 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, » 
13511 8,7 » · 
9,6 1 
0, 1 
149 2 , 1 
149 2, · 
4 3 0 , 2 
4 23,6 · 
12,8 
21 13,6 
196 10,4 
2 11,2 
a,4 26 16,β 
14 7,8 
12 10,4 
7,2 
U ,2 
1 4 , 
1 ¡9, 
0, 
0, 
7, 
6, 
5,5 1 
1 4,5 
13, 
6,5 
8,5 1 
273 ¡0,6 » 
0, 9 
0, ♦ 
426 4,2 * · 
5 2 0 , 1 
1 2 1 , 1 
1428 8 0 , 1 
1434 79,1 * 
0 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 2 , 1 
331 2 7 , 1 
0, 1 
645 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
Ur S pf υπ ( ). /■■■ · 
Wan-uk .... ι . . . · 
C 
r 
' Ie- Ptoduits 
f 
G7T Sch luss 
Code 70C 
G l I A T F H A L A 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 2 1 9 
? 0 6 0 7 9 0 
? 0 6 0 4 4 0 
2 0 7 0 1 4 9 
2 o a o i i o ? 0 3 0 9 9 0 
? 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 6 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 3 1 9 
2 1 2 0 3 7 0 
? 1 2 0 3 9 0 
? 1 2 0 7 9 0 
2 7 0 0 1 9 0 
? 200ΤΊ, 
2 7 0 0 7 4 1 
2 7 1 0 4 9 9 
2 2 4 0 1 9 0 
I 
D E R . A G . P R E 
î 1 7 0 4 1 0 
A G . N D A 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 4 0 1 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 7 0 9 4 ? 
A U T . P R O O . T D C 
7 7 5 1 3 7 0 
7 2 6 1 3 9 0 
7 2 6 1 5 1 0 
7 7 6 0 1 9 3 
7 7 6 0 1 0 0 
7 1 1 0 1 7 8 
7 4 0 0 1 O 0 
7 4 1 0 I 0 O 
7 4 1 0 7 9 9 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 6 0 1 0 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 6 0 9 1 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 9 0 5 9 9 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 9 0 
7 6 2 0 1 1 1 
7 6 7 0 4 7 0 
7 6 7 0 4 9 0 
7 6 7 0 6 9 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 3 0 2 1 1 
7 6 9 1 1 1 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 R 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 5 
7 B 2 0 6 1 0 
7 3 4 1 0 6 0 
7 8 4 5 1 0 9 
7 3 4 5 5 9 9 
7 B 5 0 1 O 1 
7 9 0 0 7 9 9 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 1 0 5 
7 9 7 0 1 9 9 
7 9 9 0 5 0 0 
N O N C L A S S . Τ 
β 0 0 9 0 1 0 
. H O N D . ( I R . 
A G . P R F i r V 
1 ? 0 9 6 4 ¡ 
1 7 0 0 7 6 1 
1 7 0 0 7 6 1 
A G . A N . ? . A 
? 0 6 O 7 9 0 
2 0 3 0 ¡ 1 0 
2 o a o ? 7 o 
» 0 3 1 ? 4 0 
' OOO R E i U C 
Vaieuis 
", 7 
4 7 
4 
6 
6 0 9 8 
¡ 7 
1 7 9 5 6 
1 7 
7 5 
7 9 9 
1 8 
1 0 
2 8 
1 
1 
1 
6 6 ? 
5 6 6 
4 1 0 8 5 
1 F V . 
I B 
1 8 
3 6 
4 
1 
4 3 
5 
? 
9 1 
4 9 
2 0 
2 
1 4 6 
7 7 
1 6 ¡ 
¡ 7 1 
1 2 1 
4 0 
1 4 8 5 7 
3 4 1 
6 1 
¡ Õ 
2 Í 
1 6 1 5 ? 
) C 
3 5 
3 5 
5 9 8 6 0 
? 
6 5 
4 5 
1 1 7 
1 
7 4 
8 
Z o l l e m a g 
I 0 0 0 R E . U C 
Pacelli·,ms 
5 S 
1 3 
3 Ζ 
33 7 
h" Q 
ζ ¿ 
ζ 7 
Λ ζ 
ζ 2 
™ 
1 β , 
1 1 5 , 
6 1 2 , 
1 I 3 , 
1 1 0 , 
1 4 , 
1 0 2 0 2 0 , 
2 U , 
3 1 6 4 9 , 6 
1 1 5 , 
8 1 0 , 
0 , 
0 , 
1 1 0 , 
0 , 
2 2 , 
. . ι .pru l ι Ongme 
Unit ­ nego t i e 
Cal de Puiduin 
OZI ... i l luse 
Cole TOC 
. H 0 N D . I 3 R . 
2 0 9 0 l U 
2 1 1 0 4 1 0 
■ 2 ¡ 8 0 ¡ 0 0 
' 2 2 0 0 6 9 9 
2 5 , 5 
1 2 0 , 5 
0 , 1 
1 3 5 2 3 , 8 2 
4 6 7 7 1 1 , 4 * 
4 2 3 , 1 
4 2 2 , 2 * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 1 8 , 
¡ 3 0 , 2 
2 2 , ? » 
0 , 
ί . 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , ' 
0 , 
0 , 
3 8 , 
9 , 
¡ 7 , 5 
7 , 
¡ 0 , 
0 , 
0 , 
9 1 4 , 
1 0 , , 
9 , 5 
2 1 7 , 
1 7 , 
1 6 , 
1 0 , 5 
1 * , 
2 1 9 , 
8 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 0 , 5 
fl, 1 7 , 5 
8 , 
4 , 5 
1 8 , 
8 , 5 
0 , 
0 , 
6 , 5 
6 , 
7 , 
6 , 
3 , 5 
1 4 , 
3 , 5 
9 , 5 
¡ 6 , 
¡ 9 , 
¡ 6 , 
0 , 
2 2 4 0 1 1 0 
A G . N O A 
* 0 5 1 1 0 0 
* 2 2 0 9 5 2 
* 2 2 0 9 3 0 
A U T . P R O O . T D C 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 3 1 0 
7 * 0 0 1 0 0 
7 * 1 0 1 0 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 6 0 0 
N O N C L A S S . Τ 
8 7 * 9 9 0 0 
H O N D U R A S 
A G . P R E L E V 
1 0 7 0 1 2 * 
1 0 2 0 1 2 6 
1 2 0 0 5 * ¡ 
I 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 7 5 ¡ 
¡ 2 0 0 7 5 3 
1 2 0 0 7 6 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 ¡ 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 7 1 
2 0 2 0 Í 7 5 
2 0 3 0 3 ¡ 2 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 U O 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 3 0 2 9 0 
2 0 8 ¡ 0 1 0 
, 2 0 9 0 1 ¡ ¡ 
2 1 2 0 1 0 0 
I 2 1 2 0 7 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
1 2 2 0 0 5 * 9 
2 2 0 0 6 5 9 
1 2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 4 0 1 9 0 
A G . N O A 
* 0 5 1 1 0 0 
, * 1 3 0 2 9 8 
¡ 8 0 , ¡ * 4 1 5 1 5 1 0 
4 2 * 0 2 2 0 
0 , 9 A U T . P R O D . T D C 
0 , * 
7 2 6 0 1 9 8 
6 1 3 5 1 0 , 2 * * 7 3 1 0 I U 
7 3 8 0 8 ¡ 0 
7 3 8 ¡ 9 9 0 
? ? , ¡ 
¡ 2 1 9 , ¡ 
7 1 5 , 1 
1 9 1 7 , * 
1 3 , 1 
1 5 2 0 , ¡ 
6 , ¡ 
3 , * 
7 4 1 0 ¡ 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 * 9 1 
7 * ¡ 0 5 2 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 * 0 0 
7 * * 0 5 ? 5 
7 * * 0 5 5 0 
7 4 4 t * 9 0 
7 * * 1 5 0 0 
7 * * 2 3 9 0 
7 4 * 2 7 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 O 0 
7 7 1 1 2 1 0 
W e i t e 
1 0 0 0 B E / U C 
l ia íe i i i s 
1 9 
5 
6 
3 
3 
1 1 9 
6 
2 8 
2 2 
5 6 
2 2 
6 9 
3 5 2 
5 8 
8 8 
1 0 7 
2 
1 1 9 8 
IC 
3 8 
3 8 
1 5 2 3 
2 3 1 
3 5 
1 
1 6 9 
2 6 
3 9 
5 0 1 
4 
4 
7 8 
9 0 
6 ¡ 
9 5 
4 4 
4 
1 
1 
1 0 
7 
1 
9 
1 7 2 3 0 
5 5 
I O 
2 8 
1 6 0 6 
5 
1 
1 4 8 0 3 
2 3 6 
5 
1 8 
1 4 
4 
3 
1 2 
5 8 
2 
3 4 4 9 9 
1 
4 4 
4 
1 
5 0 
6 1 3 
1 
2 7 2 
8 6 
1 2 3 
¡ 0 
¡ 7 
5 2 
4 ¡ 0 
8 8 
2 
8 4 5 9 
3 
6 
7 
¡ ¡ 
5 8 
2 0 
2 
Z o l l e n r a q 
1 0 0 0 B E / U C 
Peiceptions 
= o 
1 * 
S í 
2 Ζ 
õ 3 
_ 
3 I 
Ξ "5 
"õ O 
2 9 , 6 1 
¡ 1 7 , 1 
5 , 4 1 
¡ 2 3 , 
1 4 , 2 2 
1 9 1 6 , » 
0 , 1 
8 3 0 , 2 
1 3 5 8 , ¡ 2 
2 ¡ 3 7 , 5 « 
2 1 1 , 
5 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 8 1 7 , 
9 , 
2 0 1 , 7 * 
0 , 9 
0 , * 
7 9 5 , 2 * * 
4 6 2 0 , 
7 2 0 , 
3 0 , 
3 7 2 2 , 
5 1 9 , 
6 1 5 , 
2 0 , 5 
1 0 1 2 0 , 2 * 
0 , 
0 , 
11 1 4 , 
1 1 1 2 , 
1 5 2 5 , 
2 6 2 7 , 
0 , 
0 , 
8 , 
1 5 , 
¡ 1 2 , 
1 1 3 , 
2 4 , 
1 ¡ 0 , 
3 4 4 6 2 0 , 
5 9 , 
2 2 0 , 
2 8 , 
9 6 6 , 
1 1 6 , 
¡ 8 , 
¡ 4 2 ¡ 9 , 6 
0 , 
0 , 
¡ 5 , 4 
4 3 0 , 
¡ 2 2 , 
1 2 3 , 
1 2 3 , 
1 1 1 9 , 
2 3 , 8 • 5 0 6 0 1 4 , 7 * 
0 , 1 
0 , 1 
U r s p í u n g Ongme 
1 
W a i e n k a t e g o n e 
Car de Ptoduits 
¡GZT Sch luss 
¡Code 7DC 
f , r L 
H O N D U R A S 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 6 0 ¡ 3 5 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 * 3 5 2 0 
7 8 * * 0 9 9 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 7 0 2 2 9 
N O N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
S A L V A D O R 
A G . P R E L E V 
¡ 0 2 0 ¡ 2 4 
¡ 0 2 0 ¡ 2 6 
1 1 1 0 2 0 1 
1 2 0 0 6 7 5 
A G . A N . 2 . A 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 3 0 U 0 
2 2 3 0 * 9 0 
A G . N D A 
* 0 5 0 3 1 0 
* 1 3 0 2 9 8 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 5 1 5 1 0 
4 1 8 0 4 0 0 
* 2 2 0 8 3 0 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 9 1 3 2 3 
7 3 0 0 ¡ 9 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 1 1 9 0 
7 * 1 0 ¡ 0 0 
7 * ¡ 0 2 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 5 9 
7 4 3 C 3 6 9 
7 4 4 0 5 5 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 U 
7 7 6 0 4 0 0 
7 8 2 0 1 0 0 
0 , 1 ! 7 8 4 1 2 0 0 
1 5 2 , 1 7 8 4 ¡ 5 B 0 
¡ 2 , * 7 8 4 1 8 9 0 
0 , 
1 1 , 
1 4 5 , 
1 4 , 4 
0 , 
1 0 8 , 
3 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
7 , 
1 ¡ 1 , 
7 , 
¡ 7 , 
0 , 
0 , 
4 , 5 
7 8 4 3 3 0 0 
7 6 4 3 5 2 0 
7 8 4 * 7 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 
• 7 8 4 5 5 9 9 
7 8 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
N O N C L A S S . Τ 
8 C 0 9 0 0 0 
Wene 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
3 5 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 0 2 9 0 
DC 
5 
5 
4 5 8 7 ¡ 
4 9 
9 8 
8 
I 
1 5 6 
7 9 5 
2 5 
4 7 
1 
7 
5 1 7 7 1 
3 
4 * 
3 2 
1 0 
* 7 3 
5 3 2 0 8 
4 
2 1 * 
1 8 
2 
1 5 3 
1 1 
* 0 2 
1 2 
2 
6 
3 
2 3 
2 0 
1 
7 1 
1 0 1 
1 0 
3 
3 
2 2 9 
1 2 
5 8 * 
9 3 
1 7 
2 2 
8 8 
1 9 6 
1 
2 1 
6 
1 2 
5 3 8 
1 
6 
1 
9 
2 
3 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
6 
6 
2 
2 
3 
2 1 2 9 
JC 
8 5 
8 5 
5 5 9 8 1 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Peiceptions 
o 5 
g ι 
­ E 
*· 3 S ° 
h i Q 
0 , 
0 , 
7 , 
5 , 5 
5 , 
3 , 5 
7 , 
1 1 , 
2 6 0 , 3 
0 , 
0 , 
5 1 8 8 1 1 , 3 
1 0 2 0 , 
2 0 2 0 , 
2 3 0 , 
2 * . 
3 2 2 0 , 5 
2 1 5 2 7 , 
0 , 
1 3 , 
2 4 , 5 
9 , 
8 , 
1 1 1 , 
4 9 7 0 9 , 6 
1 3 , 
2 5 , 
2 5 , 4 
0 , 
0 , 
5 1 9 2 9 , 8 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
i a 1 2 , 
3 4 3 0 5 , 4 
5 2 1 2 , 9 
0 , 
0 , 
1 2 , a 
1 8 , 8 
0 , 
4 ¡ 6 , 
0 , 
9 , 
0 , 
β 8 , 
3 , 5 
5 , 
9 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 7 , 
¡ 2 1 4 , 
0 , 
9 , 5 
4 1 7 , 
1 1 7 , 
2 1 7 , 
1 0 2 1 9 , 
8 , 
1 ¡ 2 , 
6 , 
1 8 , 
5 , 
6 , 
5 , 
5 , 5 
1 9 , 
6 , 
6 , 
7 , 
ί 1 4 , 
1 1 3 , 
4 , 
8 , 5 
0 , 
0 , 
¡ 4 1 6 , 6 
0 , 
0 , 
5 4 ¡ 7 9 , 7 
ζ 9 11 
m "0 = U ο ^ 
IM 
* 
9 
* ** 
1 
1 
1 
1 
* 
ν 
2 
* 
* 
9 * ** 
646 
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' 
Utsp tung Oitqme 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
" 
i de Piodiiils 
f 
GZT Sch luss 
Code 7DC 
N I C A R A G U A 
A G . A N . 2 . A 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 7 0 6 9 9 
2 0 1 0 1 1 2 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
A G . N D A 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 1 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 8 * 0 
7 2 9 1 8 6 0 
7 2 9 * * 8 0 
7 1 0 0 1 9 0 
7 1 0 0 5 0 0 
7 1 2 0 5 1 0 
7 1 2 0 5 * 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 1 8 0 7 9 1 
7 1 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 9 0 2 9 1 
7 * 1 0 1 0 0 
7 * 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 * * 0 1 0 0 
7 * * 0 1 5 0 
7 * * 0 * O 0 
7 * * 0 5 3 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 9 1 1 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 B * 0 6 * 0 
7 8 * 0 9 0 0 
7 8 * 1 0 6 0 
7 8 4 3 5 7 0 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 B 5 1 9 8 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 7 0 7 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 7 0 1 9 9 
NON C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
C O S T A R I C 
A G . P R E L F V 
l 2 0 0 6 7 5 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 9 8 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 1 0 U 2 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 7 0 1 2 1 
Wc­llc­
1 0 0 0 RE. 'UC 
Valeuis 
7 
7 ? 
1 
311 
5 
5 9 
l 
2 5 8 4 7 
1 8 3 
9 
1 4 4 
5 
2 2 7 
2 4 
1 9 
2 6 5 9 1 
9 
3 
1 2 
1 5 1 
1 ? 
1 0 9 
1 7 6 6 
1 
1 
7 
1 6 
5 2 1 
1 7 
1 
1 0 
3 
4 
7 5 
3 7 
8 7 3 
1 
1 0 5 
2 9 7 
2 
1 3 
1 
1 6 3 
7 2 
3 6 
3 
2 3 0 6 
8 9 7 2 
5 6 3 
2 
1 9 
1 1 3 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
3 0 
1 
4 
1 4 
2 6 
1 2 
7 
4 3 
1 4 
2 
8 
4 
6 
4 2 
1 
5 
1 6 2 3 9 
DC 
1 9 
1 9 
4 1 0 4 0 
7 
7 
6 
1 7 
1 8 
2 
1 2 7 
4 
1 8 
1 
8 
Z o l l e i t t a g 
1 0 0 0 R E . U C 
Perceptor! 
13 7: 
Ti 3 
3 2 
o ? 
h· ta 
_ 
ζ 1 
Cil Τ7 
^ ­ Ι 
1st 
1 ¡ 4 , ¡ 
3 ¡ 2 , 
2 4 , 
1 0 2 5 , 
1 2 7 , 
0 , 1 
9 , 
2 4 8 1 9 , 6 
0 , 
0 , 
1 4 1 0 , 
5 , 4 
0 , 
3 1 4 , 2 2 
5 2 3 , 8 2 
2 5 1 8 9 , 5 * 
0 , 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 
0 , 
0 , » 
0 , 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
1 9 , 1 i a, 4 6 β , S 
2 1 2 , 
1 0 , 
1 9 , 5 
1 2 , 
4 , 
3 4 , 
2 4 , 8 
4 4 5 , 
1 6 , 8 
0 , 
2 4 8 , 
0 , 1 
¡ 4 , 5 
7 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
t 1 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
β . 
3 1 6 , 9 
0 , 
1 2 , 
5 , 
6 , 
5 , 5 
6 , 
9 , 
2 6 , 5 
6 , 5 
7 , ι a. 
2 6 , 
1 u . 
1 1 2 , 
6 1 3 , 
2 1 2 , 
8 , 
1 U , 
7 , 
7 , 5 
4 9 , 
8 , 5 
1 1 6 , 
1 5 0 0 , 9 * 
0 , 9 
0 , * 
2 6 6 8 6 , 2 * * 
2 2 4 , 1 
2 2 8 , 6 * 
0 , 
2 ¡ 4 , 
4 2 4 , 
¡ 2 , 
3 4 2 7 , 
1 1 5 , 
2 1 2 , 
1 3 , 
1 1 7 , 2 
1 
J t s p t u n g Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
1 ί 
í de Ptoduits 
f 1 
GZT Sch luss 
Code TDC 
C O S T A R I C 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 ¡ 5 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 1 1 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
A G . N D A 
4 0 5 1 1 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 9 0 1 6 9 
7 3 0 0 1 9 0 
7 4 1 0 ¡ 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 B 4 1 9 9 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 0 3 5 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 
P A N A H A 
A G . P R E L E V 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 6 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 ¡ U 6 9 0 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 ¡ 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 ¡ 3 8 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 9 0 U I 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 5 8 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 4 9 0 
A G . N D A 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 2 4 0 2 2 0 
C E C A 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 1 0 1 3 
Wei le· 
1 0 0 0 RE UC 
Vjleots 
1 
3 
1 
6 3 9 5 1 
5 3 
4 
1 2 3 4 8 3 
8 0 0 
7 9 
1 1 9 
7 
1 0 
9 3 7 1 3 
3 5 
1 1 
4 6 
7 2 
3 2 3 
2 2 3 
9 4 
3 2 
1 
4 
3 5 
9 1 
1 9 
4 5 
3 5 
1 
2 4 
1 
1 
5 
2 
1 
9 
2 8 1 
5 
5 
1 
1 
2 
1 
9 
4 
2 
1 3 2 9 
DC 
2 8 
1 
2 9 
9 5 1 3 0 
6 
1 
1 8 
2 4 1 
2 6 6 
1 
2 
3 0 
8 0 9 
4 
3 
6 3 
2 5 4 
3 
3 0 
1 0 
4 3 3 3 3 
5 
1 2 4 1 
2 
6 0 7 
4 
1 2 3 
9 1 7 
1 2 8 
4 7 5 6 9 
1 7 
7 
2 
2 6 
2 
6 3 8 
7 
Z o l i e m . i g 
1 0 0 0 RE UC 
Perceptions 
11 
i 3 
Λ = 
Õ 3 
z 2 
tn S 
_ 7 
õ Ci 1*1 
1 3 , 2 
9 , 
1 6 , 
1 3 7 9 0 2 0 , 
5 9 , 
1 1 , 
1 6 , 1 
2 2 5 * 9 , 6 
0 , 
0 , 
6 5 , * 
1 1 5 , 
2 2 3 , 8 2 
1 6 1 0 2 1 7 , 2 » 
0 , 1 
1 1 2 , 1 
1 2 , 2 * 
0 , 
2 8 8 , 8 
0 , 
β β , 
0 , 
7 , 5 
7 , 
5 1 5 , 
0 , 
3 1 * , 
7 1 6 , 
6 1 6 , 
I B , 
Β , 
* 1 6 , 
8 , 
1 2 , 
5 , 
5 , 5 
6 , 
1 6 , 
1 8 6 , 5 
7 , 
1 1 7 , 
U , 
1 3 , 
8 , 
6 , 5 
1 1 6 , 
0 , 
0 , 
8 2 6 , 2 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
¡ 6 1 8 7 1 7 , * * 
1 2 0 , ¡ 
1 6 5 , 1 
5 1 0 , 1 
5 1 2 2 , 1 
6 0 2 2 , 6 « 
0 , 
2 * , 
7 2 2 , 
1 7 B 2 2 , 
1 2 3 , 
8 , 
9 1 5 , 
3 3 1 3 , 
¡ 2 5 , 
2 8 , 
* , 5 
8 6 6 7 2 0 , 
6 , 
1 1 9 9 , 6 
0 , 
6 , 
0 , 
l 3 0 , 
2 8 2 3 , 
1 8 2 , 
0 , 
9 0 6 4 1 9 , 1 ♦ 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 2 , ¡ 
1 3 , 8 * 
4 , 1 
0 , 1 
6 , ¡ 
J i s p i u n g Origme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoduits 
' Ί ' 
GZT Sch luss 
Code TOC 
P A N A H A 
5 7 3 ¡ 3 2 0 
5 7 3 1 3 9 5 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 B 5 0 9 0 
7 2 9 0 ¡ 3 8 
7 2 9 1 3 * 1 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 ¡ 6 2 ¡ 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 * 0 0 0 
7 2 9 * 4 1 0 
7 2 9 * * 8 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 * 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 5 0 7 9 0 
7 4 0 1 * 9 0 
7 * 1 0 1 0 0 
7 * 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 3 0 ¡ 0 0 
7 4 3 0 2 ¡ 0 
7 4 * 0 ¡ 0 0 
7 * 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 7 0 2 U 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 2 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 ¡ 0 4 0 0 
7 6 ¡ 0 9 0 0 
7 6 7 0 2 ¡ 9 
7 7 ¡ 0 2 ¡ 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 2 ¡ 0 
7 7 1 ¡ 6 ¡ 0 
7 Í 2 0 1 0 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 0 9 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 5 0 1 3 0 
7 8 0 0 1 D O 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 * 0 6 6 5 
7 8 * 0 6 8 0 
7 8 * 0 6 9 1 
7 8 * 0 6 9 2 
7 8 * 1 0 6 0 
7 8 4 ¡ 0 7 0 
7 8 4 U 5 0 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 * 2 2 9 0 
7 8 * 2 3 1 1 
7 8 * * 5 3 3 
7 8 * * 8 0 0 
7 6 * 5 5 9 5 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 3 0 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 * 0 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 9 5 
7 6 5 2 1 9 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 8 0 3 9 1 1 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 6 0 3 1 0 
7 8 9 0 * 0 3 
7 S 0 O I 1 O 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 9 1 1 
W e t t e 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
5 
1 
6 5 3 
7 4 
4 3 3 
9 
3 3 9 
1 
1 
6 
3 
1 
2 4 
3 
2 9 3 
3 6 
1 
1 0 
1 9 2 
1 
2 
5 
2 
1 3 
1 
1 
5 2 
1 
1 3 2 
2 5 2 
2 4 
2 
1 
2 
1 8 5 
2 5 
3 
1 9 
6 5 
2 
1 
1 
1 1 0 
6 2 
2 
2 
1 
5 
1 
2 
1 
3 5 7 
5 
2 
9 
Τ 
3 
1 
2 
2 
2 3 3 
. : Î 7 
S 
: 3 
^9 
&tt < s l 
) >î 
. « I 
. :· 2i 
. 65 î 
¿ta & ■213) 
; . . ¿ 
tU7 
<4 
a i t 11 
* : '■ t ! 
* ? * Φ 
fcJ4i 
. 3 .' 
. l i I .­
Z o l l e m a g 
I OOO R E / U C 
Peiceptions 
? I 3 
I 6 'I 
­ S ί 2 Ζ 
•h* Q 
Β 
7 , 1 
7 , 1 
0 , ♦ 
0 , 
3 0 7 , 
6 , 
0 , 
0 , 
1 1 , 2 
8 , 8 
1 1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 2 , 8 
2 1 0 , 4 
1 1 . 2 
3 3 1 1 , 2 
4 1 1 , 2 
1 0 , 4 
2 1 6 . 8 
1 5 8 , 
7 , 8 
1 2 , 
6 , 4 
1 4 , 4 
2 1 4 , 4 
Í2» 1 0 , 4 
9 1 7 , 6 
6 , 
0 . 
2 0 8 , 
0 , 
4 , 5 
9 , 
1 3 . 
0 . 
I 4 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
I · 7 , 
0 , 
1 , 5 
0 . 
1 3 1 2 , 
0 . 
8 , 
1 3 , 
, 7 . 
1 7 . 
1 1 3 . 
8 . 5 
1 5 . 
0 . 
0 , 
4 . 5 
I S . 
0 , 1 
T . 1 
1 1 0 . 1 
A> , 
7 · 1 1 * . i 
« · 11 . : ­IB» u 
Φ, α Φ» t 0 33.111 £ 
( C · U 
d ) . 11 
(1 ) . I l 
U t e l ' » U 
77 I L I l » U 
17» 1 
39 U 4 i » 
S » 1 
1 
« i » 11 
45» U 
* » ' < ! U 
Ί ι » * ¡1 
U 65„'Ji U 
uu» U 17» U 
- B » * ¡1 
1 1 * 6 » U 
«nil U 
U 77» U 
«>» U 
i l % » U 
* » U 
77»'6 U 
17» 11 
U U » U 
2} U * . U 
1)11)» ¡1 
us» 1 
U ' * » J 
tu» u 533» U 
(1)» U 
il) R » 1] 
( i l » U 
( i l » k 
U«» t 
t «» u 27 U ï » t 
Il t i » 1 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
■ . . ¡ Ongme 
l 
Λ u legoni.· 
Cal de Pi,„lolls 
M ■ 
GZT Ί ι h ius · , 
Code lili 
P A N A H A 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 1 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 9 O 7 O 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . I 
8 0 0 9 0 0 0 
C A N A L P A N 
A G . P R E L F V 
¡ 7 0 0 7 5 1 
A G . A N . 7 . A 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 7 0 0 6 9 6 
2 2 1 0 1 1 0 
C E C A 
5 7 1 0 1 0 0 
A U T . P R O O . T D C 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 1 0 4 9 
7 7 4 0 1 0 0 
7 B 4 0 6 5 1 
7 B 4 3 0 0 0 
7 B 5 1 5 1 5 
7 8 9 0 ¡ 9 0 
7 9 9 0 4 0 0 
N O N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
C U B A 
A G . P R E L E V 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 7 6 
1 ¡ 7 0 ¡ 7 ¡ 
¡ ¡ 7 0 ¡ 7 9 
1 1 7 0 1 0 0 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 7 5 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 7 1 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 3 0 1 Ü 
2 0 1 0 ¡ n 
2 0 1 1 ) 1 3 9 
2 0 3 O 3 7 O 
? 0 3 0 3 1 2 
2 0 1 0 1 2 1 
2 0 1 0 1 7 1 
? 0 1 0 1 4 1 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 4 0 4 0 0 
2 0 7 0 1 1 ¡ 
2 0 7 O ¡ 4 5 
2 0 7 0 ¡ 7 5 
2 0 7 0 ¡ 9 1 
2 0 7 0 ¡ 9 9 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 3 0 1 1 0 
? 0 8 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 7 1 
2 0 8 0 ? ? ? 
? 0 8 0 7 1 0 
2 0 B 0 2 6 0 
2 0 3 0 2 7 0 
? 0 B 0 2 9 0 
2 0 9 0 ¡ ¡ ¡ 
2 ¡ 2 0 1 2 0 
? ¡ 7 0 1 9 0 
2 ¡ 6 0 4 7 6 
2 1 6 0 6 Ο 0 
2 7 1 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
.Vei le 
l υ υ υ RE U L 
l ia ient . 
6 
2 
1 4 
2 
3 ? 
1 
ι 5 6 9 6 9 
DC 
5 9 
5 9 
1 0 5 5 7 8 
7 
7 
1 4 9 
1 1 3 
1 6 
1 
1 1 
3 1 9 
2 
2 
? 
5 
1 
5 
2 3 
1 0 
1 
1 
5 
1 
5 6 
IC 
3 
3 
4 0 7 
9 8 
3 4 0 
θ 
23 
11 1 2 1 
I 
9 
¡ ¡ 6 0 2 
¡ 3 
4 7 
1 0 0 
1 3 1 
4 0 9 ? 
3 1 
3 5 
5 7 8 9 
1 1 
1 0 
1 1 1 3 
2 
1 3 4 3 
2 1 9 
1 
1 
2 
7 2 0 
4 
1 5 
2 
1 0 1 
5 
4 7 
1 
1 5 
3 1 5 
1 2 
6 3 2 
5 
1 3 
3 6 0 
7 2 9 
1 
1 2 0 
• , 
I 0 0 0 BE UC 
• 
.· y 
­ Ti 
Õ 3 
•3 Q 
3 ­
­ ï 
_ (5 
Se 
8 , 5 
1 1 2 , 
1 6 , 
3 8 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 7 7 0 , 3 * 
0 , 9 
0 , « 
9 3 0 2 3 , 8 * « 
1 1 9 , ί 
1 1 4 , 3 * 
3 3 2 2 , 
2 8 2 0 , 
2 9 , 6 
1 2 3 , 
¡ 2 , 
6 5 ¡ 9 , 2 * 
0 , ¡ 
0 , * 
9 , 
0 , 
0 , 
7 , 
0 , 
1 u . 5 , 
1 4 , 
3 , 
0 , 
1 1 , 8 « 
0 , 9 
0 , * 
6 7 1 6 , 5 * * 
2 0 2 0 , 
6 Θ 2 0 , 
6 8 0 , 
1 8 8 0 , 
7 2 3 0 6 5 , 
2 2 , 
2 2 4 , 
7 3 4 4 6 3 , 3 * 
0 , 
7 1 4 , 
1 2 1 2 , 
2 9 2 2 , 
9 0 0 2 2 , 
6 8 , 
5 1 5 , 
1 3 2 2 2 5 , 
1 1 0 , 
1 ¡ 3 , 
2 0 0 1 8 , ' 
1 2 , 
3 6 3 2 7 , 
0 , 
9 , 
¡ 3 , , 
U , 
6 5 9 , 
1 ¡ 6 , 
¡ 4 , 5 
2 0 , 
9 9 , 
2 , 
9 2 0 , 
2 0 , 
1 3 , 
1 9 6 , 
2 ¡ 6 , 
6 ¡ 9 , 6 
0 , 
1 ¡ 0 , 
8 6 ? * , 
¡ * 6 7 0 , 
? , 
1 7 1 * , 2 2 
U.bpcunq Origine 
' 
.'. nei ■ n e g o t i e 
Col de Piddott! 
f , ' τ 
GZT Sch luss 
C i c l e TDC 
C U B A 
2 2 * 0 1 9 0 
A G . N D A 
* 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 ¡ 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 6 0 ¡ 9 8 
7 2 7 1 0 U 
7 2 7 ¡ 0 ¡ 9 
7 2 8 2 8 4 0 
7 2 9 1 6 3 6 
7 2 9 1 9 9 0 
7 3 0 0 1 3 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 9 1 0 
7 1 9 0 7 9 0 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 9 0 5 9 9 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 8 0 2 * 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 9 2 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 9 0 1 3 1 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
N O N C L A S S . T 
8 0 0 9 0 0 0 
H A I T I 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 7 0 1 U 
2 0 8 0 ¡ 3 0 
2 0 8 ¡ 3 0 0 
2 0 9 0 ¡ U 
2 0 9 1 0 6 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 3 0 2 0 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 2 0 9 5 2 
A U T . P R O D . T D C 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 5 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 * 0 3 5 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 2 * 0 0 
7 * * 2 7 0 0 
1 0 0 0 BE UC 
Valem, 
1 1 7 4 
1 6 7 6 1 
8 9 
1 9 8 
1 * 
* 1 6 
2 1 6 
5 5 
3 5 
1 
2 1 2 2 
1 
2 7 7 1 
6 
2 0 
* 3 7 
1 7 
2 6 9 9 
2 0 
1 
* 3 6 
1 
2 3 
6 
2 6 
1 7 2 
5 
2 
3 
1 
2 
1 
7 9 
2 0 
4 
4 9 
3 0 4 
8 5 
1 2 3 4 5 
ι 9 
2 8 
1 
6 
2 
1 
2 
1 2 
1 6 * 3 0 
DC 
* 1 
* 1 
* 9 3 2 5 
1 5 
6 
7 
3 
1 
1 0 3 
2 3 9 
1 1 1 6 7 
2 * 
3 0 
1 0 
3 2 
1 1 6 3 7 
1 0 
7 0 
1 0 9 
1 1 
2 
1 1 
1 5 
2 2 8 
3 0 
¡ * 5 5 
I 
2 5 3 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
3 0 
! 0 0 0 BE UC 
Peicepliom 
7 ï 
= 7c 
f * 
3 Z. 
"5 3 
_ 
3 1 z * 
_ 7 
õ Ci 
2 7 9 2 3 , 8 2 
3 5 * 3 2 ¡ , 1 * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
I 5 , 
2 6 1 2 , 
1 7 3 0 , 2 
3 5 9 9 , 1 2 
1 5 8 , 1 2 
1 1 0 3 5 2 , 1 
¡ 1 1 7 , I 
1 1 8 * * 2 , 7 * 
0 , 
0 , 
0 , 
3 1 7 , 
1 7 , 
0 , 
2 1 0 , * 
1 3 , 6 
6 , * 
* 1 1 , 
0 , ( 
2 8 , 
5 , 6 
5 1 7 , 6 
0 , 
0 , 
7 , 
1 5 , 
1 * . 
0 , 
9 , 
8 9 , 5 
2 1 0 , 
7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 , 
1 7 , 
2 6 , 
6 , 5 
7 , 
6 , 5 
5 , 
6 , 5 
0 , 
5 8 0 , * * 
0 , 9 
0 , * 
1 2 1 2 9 2 * , 6 * * 
* 2 5 , 
I 1 3 , 
2 2 7 , 
0 , 
9 , 
2 1 2 0 , 
5 2 , 
1 0 7 2 9 , 6 
0 , 
3 , 
0 , 
1 8 , 
2 5 , * 
5 , 4 
1 1 0 8 9 , 5 * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 1 2 , 
5 3 0 , 2 
6 2 , 6 * 
3 1 1 , 
0 , ' 
5 , 6 
0 , 
7 , 5 
7 , 
4 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
7 , 5 
2 7 , 
U i s p i u n g Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Produits 
I f U 
GZT Sch luss 
Code TDC 
H A I T I 
7 4 * 2 8 9 0 
7 * 6 0 2 2 0 
7 * 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 2 0 3 U 
7 6 2 0 * 9 0 
7 6 * 0 2 0 5 
7 6 * 0 2 7 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 0 2 8 ¡ 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
Wene 
1 0 0 0 R E l U C 
Valems 
1 
4 
2 
8 5 
1 
¡ 8 
1 4 5 
1 2 1 
1 9 
2 4 6 
¡ 0 
4 
7 
2 8 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 0 7 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
a 2 
1 
2 6 1 8 
N O N C L A S S . T D C 
8 0 0 9 0 0 0 
. B A H A H A S 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 * 3 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 7 9 0 
A G . N D A 
* 0 5 1 2 0 0 
* 2 1 0 2 1 0 
* 2 2 0 9 5 2 
* 2 2 0 9 5 3 
* 2 2 0 9 6 6 
* 2 2 0 9 8 0 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 1 3 7 8 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 B 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 * 0 6 9 2 
7 8 * 2 2 9 0 
7 8 * 2 3 U 
7 8 * 5 0 0 0 
7 8 * 5 2 ¡ 2 
7 8 * 5 5 5 0 
7 8 * 5 5 9 9 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 7 0 6 9 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 9 0 4 0 0 
N O N C L A S S . I 
8 0 0 9 0 0 0 
. T U R O U E S 
A G . A N . 2 . A 
2 0 9 0 1 1 1 
4 
4 
1 4 4 8 7 
2 
5 
1 4 
8 
3 3 
6 2 
2 1 
1 
3 8 6 
2 3 8 
1 9 3 
8 4 0 
4 
1 1 4 4 
2 
7 9 9 
1 1 
4 3 
8 4 
1 9 8 
3 3 
U S 
9 
6 
1 4 
1 
2 9 
1 
6 
6 7 
1 
7 0 1 
I 
1 
1 
2 
4 
1 
4 
.­' 2 
4 
3 2 9 4 
)C 
4 2 
4 2 
4 3 0 2 
1 0 
¡ 0 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Peiceptions 
S 3 
­σ S 
TK 3 Ti 3 
h*1 Q 
7 , 
5 , 5 
9 , 5 
9 1 0 , 
0 , 
1 7 , 
1 9 1 3 , 
1 7 1 4 , 
3 1 4 , 
0 , 
2 2 0 , 
1 0 , 5 
1 1 7 , 
3 1 0 , 5 
8 , 
1 6 , 
8 , 
2 0 , 
1 7 , 5 
1 1 , 5 
0 , 
8 , 
1 1 , 
1 3 , 
8 , 5 
6 , 
1 2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
6 1 2 , 3 
0 , 
0 , 
1 1 7 5 8 , 1 
1 2 , 
1 2 5 , 
3 1 8 , 
1 9 , 6 
0 , 
5 8 , 1 
0 , 
1 8 , 
1 1 6 3 0 , 
2 3 6 9 9 , 1 
1 8 , 1 
1 1 2 5 8 , 1 
4 6 4 5 5 , 2 
5 , 
5 7 5 , 
0 , 
1 0 2 1 2 , 8 
1 1 2 , 8 
6 1 4 , 4 
9 U , 2 
2 2 1 1 , 2 
3 7 , 8 
1 2 1 0 , 4 
1 1 , 2 
0 , 
0 , 
0 , 5 
6 , 5 
2 6 , 5 
7 , 
5 , 5 
7 1 1 , 
5 , 
9 8 1 4 , 
1 0 , 5 
6 , 
6 , 
1 4 , 
7 , 
1 2 , 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
0 , 
3 1 9 9 , 7 
0 , 
0 , 
7 8 8 1 8 , 3 
1 9 , 6 
1 1 0 , 
3 3 
11 7 = O o 
* 
9 
* 
*· 
1 
1 
5 
1 
1 
* 
1 
I 
2 
2 
2 
2 
* 
* 
9 
* 
** 
1 
* 
648 
Jahr-1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
r 
ι,.ι,μι.ίΓΗ) Oi'QiiU-
Λ ■·■" ■ :'■■ Ι' ' f 
Cat de °· ■ ■ 
Η ' Τ ' 
GZT Si Muss 
C.i.n­ TDC. 
.TURQUES 
AUT.PROD.TOI 
7 9 5 0 6 9 0 
D O H I N I C . R 
AG.PRELEV 
1 ¡ 7 0 1 7 1 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 3 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 1 1 1 0 
2 0 9 0 1 U 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 5 0 7 1 8 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
AUT.PROO.TDC 
7 2 9 3 5 1 0 
7 3 3 0 1 11 
7 3 3 0 1 7 B 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 * 0 5 60 
7 5 6 0 7 1 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 3 0 2 5 7 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 8 1 0 * 2 1 
7 3 * 1 3 0 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 3 7 0 2 2 9 
7 8 9 0 1 7 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON C L A S S . 1 
8 0 0 9 0 0 0 
I . V I E R G E S 
A G . A N . 2 . A 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 8 0 1 0 0 
AUT.PROO.TDC 
7 2 7 1 0 7 9 
7 7 4 0 1 0 0 
7 3 4 1 5 8 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 1 9 0 
NON C L A S S . Τ 
θ 0 0 9 0 0 0 
.GUAOFLOU 
AG.PRFLEV 
1 0 7 0 6 1 0 1 1 7 0 1 5 0 
1 ¡ 7 0 1 7 1 
Welle 
• 700 RE UC 
1 
¡ 
11 
5 B 8 1 
1 0 5 
8 9 5 
6 8 8 1 
56 
1 
1 9 9 5 
2 1 1 
¡ 4 
2 9 0 2 
4 ¡ 2 
4 6 6 
2 
7 
1 4 4 8 
9 5 3 4 
6 
1 
1 
a 
90 
10 
50 
2 4 
1 
7 
1 
1 1 
1 5 5 3 9 
8 
173 
51 
1 
2 
2 
1 
2 
I 
2 
4 
1 6 0 0 4 
DC 
34 
34 
3 9 3 8 0 
4 
82 
86 
2 
6 1 
1 1 
1 
12 
DC 
3 
3 
1 0 1 
5 
2 5 2 2 9 
.300 RE UC 
1 
4 705 
84 
582 
5 3 7 1 
15 
1 9 9 
5 
1 
7 79 
21 
47 
B21 
1 5 8 8 
10 
1 
4 
5 
20 
6 9 7 9 
4 
4 
4 
201Θ3 
3­ J 
ξ 5 
Ζ ζ 
< s 
_ 
î ι 
­ .3 
h * 
6 , 1 
0 , * 
9 , 1 * * 
3 0 , 1 
8 0 , 1 
6 5 , 1 
7 8 , 1 * 
7 7 , 1 
1 2 , 1 
2 0 , 1 
2 , 1 
6 , 1 
1 6 , 1 
9 , 6 ¡ 
0 , 1 
5 , 1 
1 0 , 1 
5 , 4 1 
5 , 4 1 
2 3 , 8 2 
1 6 , 7 * 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , * 
1 1 , 2 1 
U , 1 0 , 4 
1 7 , 6 1 
8 , 1 0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ι 
5 , 5 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
2 0 , 1 
U , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , ι 1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 » 
0 , 9 
0 , * 
1 7 , 7 * * 
9 , 6 1 
5 , 4 1 4 , 7 * 
6 , 1 
0 , ¡ 5 , ¡ 
¡ 3 , ¡ 6 , 5 ¡ 
7 , 5 ¡ 
0 , * 
0 , 9 
0 , * 
4 , * * 
6 , ¡ 
8 0 , ί 
8 0 , l 
U-Ml lu i 1 Ong ne 
Wa.enl négoce 
C f ne Punin 1: 
)'3 r 
GZT Schluss 
t',.,le 7DC 
.GUADELOU 
1 ¡ 7 0 ¡ 7 9 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 U 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 4 ¡ 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 2 1 9 2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 O8015O 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 2 0 0 5 4 9 
AG.NDA 
4 0 5 1 2 0 0 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
AUT.PROD.TDC 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 3 0 7 8 * 3 0 0 0 
7 8 4 * 1 1 * 
7 8 * 6 3 0 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 9 0 3 1 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 9 0 5 0 0 
NON CLASS. Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
. H A R T I N I O 
AG.PRELEV 
1 0 706 3 0 
1 1 2 0 * 3 0 1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 0 5 * 1 
1 2 0 0 6 5 5 ¡ 2 0 0 6 7 5 
¡ 2 0 0 6 8 ¡ 
1 2 0 0 7 I B 
1 2 0 0 7 6 ¡ 
¡ 2 0 0 7 6 9 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 3 * ¡ 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 5 Í 5 3 0 
2 0 6 0 3 U 
2 0 6 0 3 ¡ 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 * 5 0 
2 0 7 0 1 7 8 
2 0 7 0 1 3 5 
? 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 Í 7 5 
2 0 7 0 Í 9 3 
2 0 7 0 Í 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 Í 6 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 2 
! ('.'OO RE UC 1 
1203 
8 00 
2 
104 
2 7 3 * 3 
1 
50 
2 
* 4 
3 
1 
2 18 
1 
1 
13 
2 9 9 
1 
2 5 9 0 3 
75 
2 
1 
1 
1 
27 
2 
2 6 4 1 2 
5 
28 
5 0 6 7 
8 
27 
5 1 3 5 
39 
7 
10 
1 
8 
2 
2 
1 
89 
6 
8 
9 4 
2 
1 
9 
1 
1 
1 
2 8 2 
BC 
7 
7 
5 9 1 7 9 
5 
l 
1 8 1 0 
74 
19 
158 3 0 4 3 
1 
3 
¡ 5 9 
¡8 
5 2 9 ¡ 
1 
1 
2 
42 
134 
2 
39 
2 
¡ 5 
2 
¡ 3 6 9 
2 
3 2 4 30 
¡ 0 3 7 
3 3 ¡ 
2 
1 
3 3 
i 
LiOO Bt . 7. ? 
9 6 2 8 0 , 1 
5 2 0 6 5 , 1 
1 3 0 , 1 
22 2 1 , 1 
2 1 6 8 8 7 9 , 3 * 
1 8 , 1 
13 2 5 , 1 
1 0 , 1 
¡ ¡ 5 , ¡ 
¡ ¡ 8 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
2 1 3 , 1 
1 7 , 1 
8 , 1 
2 1 3 , 2 
48 1 6 , 1 
6 , 1 
5 1 8 ¡ 2 0 , 1 
7 9 , 1 
2 , 1 
6 , 1 
8 , 1 
6 , 1 
3 9 , 6 1 
1 3 0 , 1 
5 2 5 9 1 9 , 9 * 
0 , 1 
8 3 0 , 2 
5 0 2 1 9 9 , 1 2 
5 5 8 , 1 2 
17 6 4 , 8 2 
5 0 5 1 9 8 , 4 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 5 5 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
1 1 1 , 1 
0 , ί 
7 , ¡ 
0 , ¡ 
7 2 , 5 * 
0 , 9 
0 , « 
3 2 0 0 5 5 4 , ¡ * * 
6 , ¡ 
0 , ¡ 8 0 , 1 
1448 8 0 , 1 
59 8 0 , 1 
6 5 , ¡ 
6 3 0 , 1 
35 2 2 , I 7 3 0 2 4 , 1 
2 4 , ¡ 
1 4 2 , 1 
32 2 0 , 5 
* 2 2 , 5 
2 3 1 5 * 3 , 8 * 
1 5 , 1 
8 , 5 
0 , 1 
10 2 * . 1 
23 1 7 , 1 
2 0 , 1 3 B , ¡ 
¡ 5 , ¡ 
1 3 , 1 1 3 , 2 
1 1 1 , 2 
9 , 1 
2 ¡ 9 ¡ 6 , ¡ 
6 , ¡ 
6 * 8 6 2 0 , ¡ 
93 9 , ¡ 
26 8 , ¡ 
6 , ¡ 
2 0 , ¡ 
1 
.Vue .cit. 
IG.' ' 
r ¿ι 
Τ 
. H A R T I N I Q 
2 OB0250 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 U 
2 0 9 0 * 1 9 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 * 9 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 * 1 
2 2 0 0 7 4 3 
2 2 3 O U 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 ¡ 3 0 2 9 8 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
AUT.PROD.TDC 
7 3 0 0 2 ¡ 0 
7 4 ¡ 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 * 0 5 5 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 9 0 1 0 0 
7 7 4 0 ¡ 0 0 
7 7 6 0 ¡ 3 3 
7 7 6 0 ¡ 3 5 
7 7 8 0 ¡ 3 0 
7 8 4 3 4 3 0 
7 8 4 6 ¡ 9 0 7 8 5 0 ¡ 5 0 
7 6 5 ¡ 3 9 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 ¡ 4 3 9 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 2 ¡ 2 3 5 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
. • . . .■ ι . 
' t . e ' 
18 
1 
1 
5 
10 
2 
170 
β 
2 
3 
9 
16 
3564Θ 
1 
7 0 0 
7 7 2 4 
32 
2 3 3 
8 6 9 0 
1 
34 
1 
17 
IO 
98 
4 
4 
2 
ι i 
i 
a 
1 
1 
5 
1 
2 
196 
NON CLASS. TOC 
θ 0 0 9 0 0 0 
θ 2 4 9 9 0 0 
.CA IHANES 
A G . A N . 2 . A 
2 0 2 0 * 9 8 
2 0 9 0 1 1 1 
AUT.PROD.TOC 
7 B 4 0 6 9 2 
NON C L A S S . I 
Β C 0 9 0 0 0 
JAHAIQUE 
AG.PRELEV 
I 2 0 0 6 7 2 
1 2 0 0 7 5 1 
1 2 C 0 7 5 3 
¡ 2 0 0 7 5 7 
A G . A N . 2 . A 
2 0 4 0 6 0 0 2 0 6 0 3 U 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 2 2 2 2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 6 0 2 6 0 2 0 6 0 1 U 
2 0 9 0 4 11 
2 0 9 0 4 1 3 
2 0 9 0 4 15 
2 0 6 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 6 U 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 5 1 0 5 0 
2 0 5 ¡ 0 7 8 
2 ¡ 2 0 7 5 0 
2 ¡ 2 0 7 9 0 
2 l e o i o o 
13 
2 
15 
4 9 8 4 0 
2 
1 
3 
2 
2 
IG 
10 
15 
6 
17 
4Β 
3 
74 
I 3 23 
1 
9 71 
1 
2 
1 3 
I * 
7 
6 5 5 
2 
U 
c· β 
2 
3 
71 
3 19 
1)00 RI . 
. " * h ) 
1 β . 
¡ 6 , 
U · 9 , 6 
¡ ¡ 0 , 
2 2 , 
5 ¡ 3 0 , 
2 2 3 , 
2 0 , 
21 ■ 
0 , 
2 , 
* 2 3 , 8 
6 9 2 0 ¡ 9 , * 
0 , 
¡ 5 , 
2 1 0 3 0 , 
7 6 5 * 9 9 , 1 
19 Ί ι ) , 1 
ι · . ) 6 * , a 
8 0 3 * 9 2 , 5 
9 , 6 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
», '), 4 , 
0 , 
0 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
1 11 , 
8 , 
6 , 
7 , 
8 , 5 
0 , 
1 0 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
1 7 2 7 0 3 * , 7 
I * , 
9 , 6 
0 , 
7 · 3' , 
0 , 
3'. 
0 , 
1 2 0 , 
3 ¡ 9 , 
7 ¡ 5 , 
¡ ¡ 9 , 
12 1 6 , 2 
* 2 7 , 7 2 * , 
2 0 , 
2 2 0 , 14 2 0 , 
6 , 
1 6 , 1 9 , 6 
¡ 0 , 
L' , 
0 , 
66 1 0 , 
1 2 , 5 
0 , 
1 15 , 
0 , 
¡ 25 , 
3 , 
0 , 
17 5 , 4 
35 ° 
Ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
2 
, 
1 
1 
? 
2 
2 
2 
♦ 
» 
9 
9 
» 
** 
1 
1 
« 
1 
■ 
9 
, 
• · 
1 
1 
ί 5 
, 
ι 
} 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
U i s p i u n g , 
W a i e n k u i e g o t i e 
C 
r 
ί lie Puutuit: 
' 
2 
Culle TDC 
J A H A I Q U E 
? 1 8 0 7 0 0 
? 2 0 0 7 4 1 
2 7 4 0 1 9 0 
A G . N D A 
4 0 5 1 2 0 0 
* 1 1 0 1 9 9 
4 1 * 0 4 0 0 
* 7 7 0 9 1 9 
4 ? ? 0 9 5 ? 
4 7 7 0 9 5 1 
* 2 7 0 9 6 ? 
* 7 7 0 9 6 * 
4 7 7 0 9 4 3 
4 7 7 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 7 4 0 7 7 0 
A U T . P R n n . T D i 
7 2 7 1 0 7 9 
7 1 1 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 7 0 4 U 
7 4 1 0 7 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 7 6 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 6 1 0 4 7 0 
7 6 6 0 7 9 0 
7 6 7 0 1 9 9 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 1 1 7 9 9 
7 7 4 0 1 9 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 3 4 0 3 7 9 
7 8 4 1 1 1 7 
7 3 4 1 7 9 0 
7 3 4 3 6 0 7 
7 3 4 3 5 7 0 
7 8 4 * 5 3 4 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 3 4 6 0 0 0 
7 3 6 2 1 6 6 
7 8 5 2 7 9 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 2 1 2 1 5 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 5 0 1 1 0 
7 9 6 0 1 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 9 0 
NOM C L A S S . 
θ 0 0 9 0 0 0 
β 2 4 9 9 0 0 
B A R B A D O S 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 9 
? 0 9 0 2 9 0 
? 1 2 0 7 9 0 
A G . N O A 
4 0 5 0 B 0 0 
4 7 7 0 9 6 2 
4 2 7 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 8 0 
A U T . P R n O . T D I 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 5 
7 7 1 ) 0 1 1 0 
7 B 5 0 1 5 0 
7 3 5 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 2 1 2 1 5 
N O N C L A S S . 1 
8 0 0 9 0 0 0 
W e i l e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valem 
1 5 
7 
1 8 6 
1 4 1 7 
7 
5 5 
11 
4 3 
1 0 2 
1 1 8 2 
1 
¡ 
5 
1 7 
2 4 
4 
¡ 6 7 2 
¡ 
•i 
2 2 
2 
7 
1 7 
1 
1 1 
5 
4 
1 
9 
1 
2 7 6 
ι 1 3 
1 4 7 
1 
1 
1 
¡ 
1 9 
1 
2 2 
5 
1 
1 
1 4 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
6 
2 
1 
5 
ι 6 2 3 
nr 
. ' I 
74 
9 7 
3 9 0 3 
U 
I B 
1 
1 2 
1 
1 7 
5 
1 5 
1 3 
6 2 
¡ 4 6 
¡ 
U 
1 
3 ? 
5 
1 
? 4 9 
DC 
7 
7 
3 7 6 
Z o l l e i l i i l) 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptiuii! 
1 
1 
4 4 
¡ 5 9 
¡ 2 
3 ¡ 
¡ 3 7 0 
2 
? 1 
13 
2 
1 4 5 4 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
2 
1 
1 7 
1 6 4 2 
2 
2 
4 
6 
I 
9 
1 5 
2 
? 
. ' 1 
11 
­. ζ 
h· Q 
5 , 4 
2 1 , 
2 3 , 8 
1 1 , 1 
0 , 
'), 0 , 
2 7 , 
3 0 , 
9 9 , 1 
1 6 , 7 
4 4 , 1 
4 3 , 4 
5 8 , 1 
6 4 , 8 
5 2 , 
a ί . 
6 , 
u . 
0 . 
0 , 
Β , 
0 , 
Ι Ι ι 
0 , 
5 , 6 
1 5 , 
¡ 6 , 
1 3 , 
0 , 
ι : ■ 
0 , 
7 , 
0 , 
5 , 6 
6 , 
6 , 6 
6 , 
6 . 5 
1 , 
1 , 5 
6 , 
5 , 
1 7 , 
Η , 
1 1 , 
3 , 5 
3 , 
1 0 , 
1 3 , 
6 , 9 
7 , 
9 , 
Ί , 6 
!), 0 , 
0 , 
2, Τ 
0, 
0, 
0 , 
4 2 , 1 
1 8 , 
'), 0 , 
t ? , 5 
0 , 
1 0 , 
1 8 . 1 
6 8 , 1 
1 9 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
6 , 5 
7 , 
b. 
7 , 
0 , 8 
0 , 
0 , 
I · , ' 
ι 
I « 
7 
O U 
1 
0 
7 
» 
1 
1 
I 
? 
7 
7 
7 
7 
7 
2 
7 
1 
e 
e 
9 
9 
,* 
1 
1 
1 
* 
1 
? 
2 
2 
* 
* 
9 
** 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cu de Pioduil! 
"3 1 
GZT Sch luss 
Curte TDC 
. I N D E S OC 
A G . P R E L E V 
1 1 1 0 6 8 0 
1 1 7 0 3 0 0 
A G . A N . ? . A 
? 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 7 1 
? 0 8 0 1 7 7 
? 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 3 1 3 
2 0 9 0 8 1 9 
2 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 1 0 5 0 
2 0 9 1 0 7 6 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 3 ¡ 0 
4 0 5 0 7 3 0 
4 0 5 0 3 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 4 0 3 0 0 
* 2 2 0 9 3 9 
* 2 2 0 9 5 1 
A U T . P R O D . T D < 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 4 1 0 1 0 0 
I 4 1 0 2 9 9 
7 * 1 0 3 ¡ 0 
7 * ¡ 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 2 0 7 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 7 0 1 3 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5aouo 7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 7 1 0 2 ¡ 0 
7 7 ¡ 0 2 9 9 
7 7 U 5 2 5 
7 7 3 0 2 5 7 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 6 0 1 ¡ 0 
7 7 B 0 1 3 0 
7 8 2 0 * 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 * 0 6 9 2 
7 8 * 1 0 6 0 
7 8 * 6 0 0 0 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 2 1 2 9 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 9 0 
N O N C L A S S . 
3 0 0 9 0 0 0 
T R I N I D . T O 
A G . P R E L E V 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 0 7 5 3 
Wer te 
I 0 0 0 B E / U C 
Valem: 
1 4 
2 2 2 
2 3 6 
1 
2 
1 4 
1 
1 
I 
1 
1 0 
5 8 
3 5 7 
2 5 3 
2 
1 
3 
2 6 
5 
9 1 ¡ 
2 3 ¡ 
2 
I B B O 
1 
1 
U B 
1 
1 
1 3 5 
2 
ι 1 5 3 5 
1 7 9 5 
1 1 
3 5 
3 
* ¡ 8 
3 3 
3 
3 
2 2 0 
* ¡ 
3 
2 2 
¡ 0 
¡ 5 
8 
2 
¡ 6 
1 * 7 
* 3 
5 
3 4 
5 
1 7 
2 
1 
1 
6 
2 
* 4 4 
1 
8 6 
8 3 
1 
1 
3 
7 
2 
1 
3 
1 
5 
3 
2 
1 
5 0 
1 
1 
9 7 4 
DC 
6 
6 
4 8 9 1 
2 6 9 
2 6 9 
Zo l le i l t a i ) 
1 0 0 0 B E U L 
Peicepliom 
* I /. 4 
1 4 0 
2 
6 
5 * 
1 
* 9 
1 1 2 
1 5 2 1 
1 5 2 1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
5 
1 7 
1 7 9 8 
1 7 6 
1 7 5 
| ç , Τ ­
\ 7' 
Ζ. '¿ 
Ζ J "■ 
' 
2 8 , 1 
6 5 , 1 
6 2 , 7 * 
0 , 1 
2 * , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
2 , 1 
2 , 5 1 
9 , 6 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
2 0 , ¡ 
5 , 4 1 
0 , 1 
2 3 , 8 2 
6 , * 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0, ι 0 , 1 
0 , 1 
2 7 , 2 
9 9 , 1 2 
8 4 , 7 * 
0 , ί 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
9 , 6 ¡ 
1 1 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
8 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , 1 
5 , 1 
7 , 5 1 
0 , ¡ 
¡ 3 , 1 
3 , 1 
s, i 1 3 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
¡ 4 , ί 
1 0 , 2 
1 8 , ¡ 
1 7 , 1 
¡ 7 , ¡ 
1 6 , 1 
8 , 1 
4 , 5 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
6 , 5 1 
9 , 1 
7 , ¡ 
6 , 1 
5 , 1 
7 , 5 1 
8 , ¡ 
7 , 5 ¡ 
¡ 0 , 5 ¡ 
9 , 5 1 
8 , 5 1 
8 , 5 1 
1 , 7 * 
0 , 9 
0 , * 
3 6 , 8 * * 
6 5 , 1 
¡ 5 , ¡ 
6 5 , ¡ » 
ι Ongme 
.'. ­ ­ ­ . . i t egone 
■ le ι 
j 7­7­ S i n l a s s 
! ' " TDC u¡ Τ I 
T R I N I D . T O 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 9 0 1 U 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 8 1 9 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
A G . N D A 
* 0 5 1 1 0 0 
* 1 * 0 5 0 0 
* ¡ 8 0 * 0 0 
4 2 2 0 9 3 ¡ 
* 2 2 0 9 3 9 
* 2 2 0 9 5 2 
* 2 2 0 9 5 3 
* 2 2 0 9 8 0 
C E C A 
5 7 3 0 3 0 0 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 6 0 ¡ 9 8 
7 2 7 ¡ 0 1 3 
7 2 7 1 0 ¡ 9 
7 2 7 ¡ 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 9 0 1 3 B 
7 2 6 0 1 6 9 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 * * 0 3 5 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 7 1 1 2 ¡ 0 
7 7 3 2 * 0 0 
7 7 * 0 ¡ 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 ¡ 5 a 0 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 0 0 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 9 ¡ 0 
7 9 0 2 8 ¡ 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 6 0 6 0 0 
N O N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
. A R U B A 
A G . P R E L E V 
L 0 4 0 * 9 9 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 U 9 
2 0 9 0 1 U 
A G . N D A 
4 ¡ 3 0 3 ¡ 2 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 9 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 B 1 9 2 1 
7 3 8 ¡ 9 2 3 
7 4 ¡ 0 5 8 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 7 4 0 ¡ 0 0 
7 7 5 0 ¡ 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 1 3 0 
7 8 1 0 4 5 6 
7 B 4 2 3 5 0 
W e i t e 
1 0 0 0 B E / U C 
Valeuis 
9 
1 0 4 
5 0 
2 0 
6 
3 
5 * 3 
7 
7 * 2 
1 
5 
5 6 
1 0 
U 
2 
1 
2 8 
U * 
5 
5 
2 0 
7 2 
2 0 2 9 
1 2 5 3 
1 9 6 3 
2 3 
* 5 5 
2 
1 0 7 
2 3 
1 
5 1 6 
* 2 0 
5 8 9 
4 
4 0 
1 
1 2 
7 1 
1 
2 2 6 
1 * 
* 0 
LO 
2 
3 
3 
5 
3 5 6 
5 
1 
2 
1 
3 2 7 0 
DC 
1 1 
U 
9 9 3 3 
1 
I 
1 
1 5 * 
1 5 5 
2 2 
2 2 
8 0 3 
1 0 0 7 
3 9 
1 0 
2 1 6 
7 
2 6 2 
6 
1 β 
1 
u * 2 
1 
1 
2 0 6 
Zo l l e i t t ag 
1 0 0 0 R E / U C 
Petceplioti! 
1 
2 3 
5 
3 
2 9 
6 1 
7 
3 
1 
1 
1 6 
211 
5 
1 * 2 
0 3 
1 3 7 
2 
2 3 
o 
1 
2 
1 2 
1 
2 
1. 
2 5 
1 
4 4 cl 
7 1 2 
1 6 
1 5 
2 
1 
1 3 
1 0 
1 
1 5 
■Ό z 
£ 7 
TZ 3 
õ 2 
β , 
2 2 , 
9 , 6 
1 5 , 
0 , 
i , 
b,b 
6 , 4 
8 , 2 
0 , 
0 , 
1 2 , 
0 , 
27, 
3 0 , 
9 9 , 1 
5 8 , 1 
2 4 , 6 
0 , 
Ο ι 
0 , 
i , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
5 , 
5 , 
6 , 
o , 
6 , 
0 , 
α, 0 , 
1 0 , * 
*, 0 , 
c, 1 7 , 
1 7 , 
* , 5 
7 , 
0 , 
5 , 5 
5 , 
7 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 
3 1 , 
7 , 
133 , 
1 1 , 
1 6 , 
0 , 
5 , 4 
0 , 
0 , 
7 , 2 
2 3 , 
0 , 
8 , 
9 , 6 
9 , 7 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 , 
6 , 
6 , 
0 , 
4 , 
4 , 5 
7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
6 , 
7 , 5 
3 ζ 
m "7 
— G ο 
1*1 
* 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
* 
1 
* 
* 
9 
* 
** 
1 
* 
1 
1 
* 
1 
* 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
UrSp'Jny Origine 
Warenkategor.e 
Cat de Produits 
f ' 
GZT­Schlüss 
Code 7DC 
.ARUBA 
7 Θ 5 0 1 6 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 9 0 1 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
•CURACAO 
AG.PRELEV 
1 0 * 0 * 9 9 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 1 1 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 2 3 0 * 9 0 
2 2 * 0 1 1 0 
AG.NDA 
* 1 3 0 1 1 9 
* 2 2 0 9 5 2 
* 2 2 0 9 5 3 
* 2 2 0 9 8 0 
CECA 
5 7 3 0 3 0 0 
AUT.PROD.TD 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 U 9 
7 2 7 1 * 9 1 
7 2 8 * 5 9 0 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 5 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 1 9 2 1 
7 * 1 0 * 9 9 
7 * 4 1 * 9 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 1 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 4 0 6 0 0 
7 8 * 0 6 9 2 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 U 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 5 7 9 9 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 U 1 0 
7 8 5 1 1 9 0 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 1 9 0 
Welle 
1 000 RE.'UC 
Valeuis 
2 
2 
8 
19 
1 
2 7 2 5 
roc 
1 
1 
6 3 5 5 
6 
6 
13 
12 
1 
18 
5 
5 
1 
55 
4 
1 
2 0 
2 2 
47 
73 
73 
3 
2 7 1 
80? 
30 
152 
58 
55 
2 
15 
1 
195 
1 
887 
879 
9 1 0 
3 
1124 
92 5 
? 
1 
36 
1 
145 
1 
2 
1 
2 
10 
106 
13 
3 
1 
2 
3 0 9 
2 1 
5 
2 0 
1 
6 
i i I 
5 
¡ 
? 
17 
9 
2 
2 7 
2 
¡ 
¡ 
¡ 
6 
7 
10 
2 
4 
3 1 
1 
7 0 9 5 
5 
Zollemag 
1 Ö00 BE/UC 
Peiceptions 
j ; 
N ­
1 » 
3 Ζ 
h· ¡3 
_ 
s I 3 7 
= ­3 
tí 
6 , 5 1 
6 , 5 1 
1 1 1 , 1 
2 1 3 , 1 
0 , 1 
45 1 , 7 » 
0 , 9 
0 , * 
6 0 0 , 9 * * 
1 2 3 , 1 
1 1 6 , 7 * 
1 8 , 1 
2 1 5 , 1 
2 , 1 
6 , 1 
2 , 1 
9 , 6 1 
0 , 1 
1 4 , 2 2 
3 5 , 5 * 
0 , 1 
3 0 , 2 
2 0 9 9 , 1 2 
13 5 8 , 1 2 
33 7 0 , 2 * 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 7 , 1 
4 7 , ι 
7 , 1 
1 7 , 1 
7 , 1 
10 5 , 1 
6 , 1 
53 6 , 1 
13 1 , 5 1 
0 , 4 
9 , 6 l 
0 , 1 
74 8 , 1 
1 1 , 2 1 
9 , 5 2 
1 4 , 1 
5 , 1 
1 0 7 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
8 , 5 ¡ 
0 , 1 
0 , 1 
5 4 , 5 1 
0 , 1 
8 , 1 
8 , 5 ¡ 
8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 5 1 
5 , 1 
1 7 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
9 , 1 
6 , 1 
1 6 , 1 
I 6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
5 , 5 1 
7 , 5 1 
5 , 5 1 
7 , 1 
6 , 1 
6 , 5 1 
7 , 1 1 6 , 5 1 
6 , 1 7 Í5 ¡ 7 , 5 1 
1 3 , 1 
6 , 5 1 
1 2 0 6 1 7 , 1 
9 , 1 
U'spiung Οι g "e 
Watenkategotie 
Cal de Ptoduns 
|GZT Schluss 
¡Code TDC 
( M i l 
.CURACAO 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 5 2 8 0 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
8 8 4 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
COLOHBIE 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 2 3 8 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 U 3 
1 0 2 0 U 6 
1 0 2 0 1 1 8 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 2 7 
I 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 7 6 9 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 ¡ 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 3 U 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 OB0173 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 ¡ 0 
2 0 9 0 * 6 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 * 1 
2 2 3 0 * 9 0 
2 2 * 0 U 0 
2 2 * 0 ¡ 9 0 
DER. AG. PRI 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 8 0 
AG.NDA 
* 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 3 ¡ 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 ¡ 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 4 0 * 0 0 
* 1 * 0 5 0 0 
* 1 5 1 5 1 0 
* 2 1 0 2 1 0 
* 2 1 0 * 9 0 
* 2 2 0 2 0 5 
* 2 2 0 9 5 2 
Wene 
1 000 BE UC |l 
.alea 's 
1 
58 
12 
* 17 
1 
* 0 3 
1 
3 
6 
1 
7 
6 
1 
2 
7 
1 
1 
I 
1 4 7 2 9 
DC 
179 
3 
¡ 
2 
¡ 
186 
2 1 5 5 0 
18 
2 6 1 3 
365 
2 * 7 
168 
807 
2 0 6 6 
5 29 
1 * * 7 
15 
5 1 
1 
¡ 
58 
8 3 8 6 
¡ 
2 8 2 
6 
2 * 
2 ¡ 6 
2 
2 
21 
148 
26 
2 
1 
2 9 1 
55 
7 
5 2 9 4 
30 
24 
7 
14 
33 
1 3 9 1 6 9 
2 
1 
1 
19 
6 
2 2 7 
5 
28 
8 7 1 
2 2 3 
3 7 3 3 
1 5 0 7 7 1 
L E V . 
17 
2 
19 
3 
27 
5 
41 
1 
220 
106 
1 
2 
12 
48 
9 
2 
t * i ; 7 
ooú ne . ; ' ¿ 
I "' i ! ­ ­
8 , 
6 1 1 , 
1 5 , 5 1 1 8 , 
2 1 1 , 
1 0 , 5 
0 , 
1 3 , 
1 0 , i u . 8 , 5 
1 9 , 
8 , 
6 , 5 
1 0 , 
1 1 3 , 6 , 5 
6 , 9 2 
0 , 1 
1 3 9 8 9 , 5 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
1435 6 , 7 * * 
3 1 6 , 
5 2 3 2 0 , 
73 2 0 , 
49 2 0 , 
34 2 0 , 
1 6 1 2 0 , 
4 1 3 2 0 , 
¡ 0 6 2 0 , 
2 8 9 2 0 , 
1 6 , 
6 1 2 , 
2 2 , 
2 4 , 
13 2 2 , 
1 6 7 1 1 9 , 9 « 
1 0 , 
0 , 
1 1 4 , 
3 1 2 , 
17 8 , 
1 5 , 
1 5 , 
4 1 8 , ■ 
4 0 2 7 , 
0 , 8 , 
1 5 , 
70 2 4 , 
9 1 7 , 
1 1 0 , 
1059 2 0 , 
3 9 , 
2 , 
1 1 8 , 
3 2 2 , 
4 1 1 , 
1 3 3 6 0 9 , 6 
1 1 , 5 
1 2 , 
1 0 , 
0 , 1 
0 , 
59 2 6 , 
1 2 3 , 
6 2 0 , í 
0 , 
32 1 4 , 2 ζ 
\ 
■ ! ■ e 
... ·.' ­ . ­■ .'í 
'01' ­ ■ 
i l(­ .. ­., 
r t 
C 0 L 0 H 8 I E 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 Θ 0 
4 2 4 0 2 2 0 
CECA 
5 2 7 0 2 1 0 
5 7 3 1 3 2 0 
AUT.PRDD.TDC 
7 2 6 0 1 9 3 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 2 9 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 3 0 1 2 3 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 7 0 4 U 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 5 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 99 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 5 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 ¡ 0 5 3 0 
7 4 ¡ 0 5 8 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 2 1 0 
7 * 3 0 3 9 9 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 * 6 0 3 0 0 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4Θ07Β0 
7 * 8 1 3 0 0 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 2 0 0 
7 * 9 0 5 9 0 
7 9 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
/ ', ')',·! 7 5 5 0 9 3 0 
1 7 5 5 0 9 9 9 
8 8 8 2 3 , 8 2 i 7 5 6 0 1 1 0 
1 5 5 6 1 1 0 , 3 * 7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 7 0 4 0 0 
5 2 7 , 1 7 5Θ0110 
1 2 7 , l i 7 5 8 0 2 8 0 
6 3 1 , 6 * 7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 * 0 0 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 9 0 3 0 0 
0 , 1 
0 , 1 
o, i 0 , 1 
0 , 1 
o , : 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 1 8 , 1 
2 ¡ 8 , 1 
1 5 , 1 
7 5 5 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
' 7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 * 2 0 
1 3 0 , 2 
7 6 0 0 * 9 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 1 
: 
Λ ene 
' eWO RE L'l 
. j eurt 
2 i 10 
* 9 * 
2 
2 
9 
3 
53 
258 
5 
17 
6 
2 5 * 
1 1*3 
3 * 9 
13 
40 
3 
7 
* 1
29 
1 
11 
197 
18 
1 
1 
2 
5 
517 
3 1 6 2 
10 
* 3 7 0 0 
1178 
9 2 8 
7 
1 
4 0 8 
3 
2 1 
13 
94 
2 6 6 4 
273 
17 
8 3 4 
155 
36 
38 
4 
3 
16 
5 
¡ 
9 
3 
17 
3 
34 
2 
1 
8 
I 
U S 
78 
28 
152 
2 
4 
1 0 6 3 3 
298 
1 7 ¡ 
65 
8976 
3 0 0 6 
2 
2 9 6 
6 ¡ 
20 
40 
S 
¡ 
? 
3 
58 
20 
535 
5 
¡ 
¡ 
I 
6 
2 
146 
14 
3 
3 
3 
10 
b 
13 
1 OCIO RE UC 
Perceptions 
£ ç 
ï Ζ 
: ; 
- ' ; 1 * ί 
1 4 7 , 9 2 
2 5 8 , 1 2 
5 5 2 , 1 
2 0 4 , * 
0 , 3 
7 , 1 
0 , · 
0 , 
6 , 
1 2 , 
15 6 , 
2 , 4 
1 7 , 2 
1 9 , 6 
22 8 , 8 
7 , 8 
9 6 , 6 
23 6 , 6 
1 8 , 
0 , 
9 ' 
1 1 2 , 
0 , 
1 1 , 2 
1 4 , 
1 4 , 4 
1 1 2 , 
32 1 6 , 
3 1 7 , 6 
1 8 , 4 
1 7 , 6 
7 , 
S , 
6 , 
0 , 
253 8 , 
1 5 , 
5 , 
0 , 
47 4 , 
42 * , 5 
1 9 , 
1 5 , 
31 7 , 5 
8 , 
3 1 3 , 
1 7 , 5 
7 7 , 
0 . 
12 * , 5 
2 9 , 5 
0 , 
0 , 
2 5 , 
5 1 3 , 
7 , 
7 . 5 
1 6 , 5 
7 , 
6 , 
1 1 0 . 
1 2 , 
2 1 2 , 
1 2 , 
0 , 
0 , 
0 . 
1 S , 
S , 
13 1 1 , 
0 , 
0 , 
5 3 , 
* , i 
1 1 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 8 , 
6 2 8 7 , 1 
421 1 4 , 
1 5 , 
27 9 . 
5 8 , 5 1 
2 1 1 . 1 
6 1 6 , 
0 , 1 
io , ; 2 0 , 
8 , 5 1 
9 1 5 , ] 
3 1 4 , 1 
64 1 2 , 1 
9 , 5 1 
9 , 1 
1 3 , 1 
1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 3 , ! 
25 1 7 , 1 
2 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 4 , 1 
2 1 9 , 1 
8 , ¡ 
1 8 , 
ι 
, ' [ ' | ι 
ί ; 
, , | ■ | 
, • 
' 
■ 
i 
1 
i 
i 
j 
-
! I 
t 
: ! 
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INFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
ι · ■ 
..„., 
­ „1 ni 
e a i Τ τ 
C O L O H 8 I F 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 7 0 
7 6 7 0 5 1 0 
7 5 4 0 7 0 6 
7 6 4 0 7 7 0 
7 6 4 0 4 9 0 
7 6 4 0 6 9 0 
7 6 5 0 4 U 
7 6 9 ¡ ? 9 0 
7 6 9 ¡ 3 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 U 6 I 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 R 2 O 1 O 0 
7 8 2 0 1 9 0 
7 8 7 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 7 0 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 1 1 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 3 4 1 Β 9 0 
7 8 4 3 5 7 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 3 4 4 0 4 0 
7 Β 4 4 5 1 1 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 7 0 0 
7 Β 4 6 6 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 4 1 0 
7 3 5 1 1 9 0 
7 3 6 1 9 8 0 
7 3 5 7 2 9 0 
7 Β 7 0 7 2 9 
7 Β 9 0 1 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 1 0 0 
7 9 6 0 6 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 1 0 5 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 3 1 2 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
Β 7 1 9 7 0 2 
V E N E Z U E L A 
A G . P R E L E V 
1 0 7 0 1 7 4 
1 1 1 0 1 2 0 
1 1 7 0 1 5 0 
1 2 0 0 4 9 0 
I 7 0 0 7 U 
1 7 0 0 7 5 1 
1 7 0 0 7 5 3 
1 7 0 0 7 6 1 
1 7 0 0 7 6 9 
A G . A N . 2 . A 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 7 0 
2 0 1 0 1 4 1 
2 0 1 0 1 6 3 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 6 0 1 1 1 
2 0 6 0 1 1 6 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 B 0 1 1 0 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 9 9 
■ 
■ 
· ■ ­ " ' ■ " 
l 
I, 
1 
7 
f, 
1 
l í e n 
¡ 
2 
6 
2 
4 7 7 
? ¡ 0 5 
1 6 1 
2 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
D 
1 
1 
1 
C 
3 
1 0 
8 
I 
1 
1 
', 6 
1 5 
3 9 
1 ? 
6 4 
7 
4 
9 2 
7 
, ? 
1 7 
4 1 
I 
1 4 
> l ' . 
1 
1 
¡ 
2 
1 
I 
1 1 6 
5 2 
2 
2 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
7 
1 5 
4 4 2 5 1 
) C 
5 3 1 
1 
6 3 4 
2 0 4 4 6 3 
1 3 
9 9 
2 
6 
1 2 0 
1 8 
1 2 
2 
8 9 
? 6 8 
2 4 
1 
1 
4 6 
1 
3 3 6 
2 
1 
0 0 0 BE UC 
P,„.e„l,..,,s 
77 7 
3 Ζ 
Ζ 3 
h· cã 
î ι 
7í 7 
Ά 
1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
¡ 2 0 , ¡ 
7 , 1 
2 4 6 , 5 1 
5 , 5 1 
1 4 , 1 
β , 1 
1 9 , 1 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 5 1 
I B , 1 
1 1 , 5 1 
7 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
6 , 5 ¡ 
6 , 5 1 
1 7 , 1 
8 , 5 1 
7 , 1 
5 , 5 1 
5 , 1 
9 , 1 
I 6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
5 , 5 1 
6 , 1 
7 , 5 1 
I 7 , 1 
? 6 , 1 
1 6 , ί 
3 6 , ¡ 
5 , ¡ 
6 , 1 
6 6 , 5 I 
9 , 1 
? 6 , 1 
1 5 , ¡ 
4 ¡ 0 , ¡ 
7 , 5 ¡ 
¡ 8 , ¡ 
7 8 , ¡ 
1 1 , 1 
1 , 1 
8 , 1 
1 3 , ¡ 
6 , 5 ¡ 
¡ 0 , 5 ¡ 
¡ 0 8 , 5 ¡ 
4 B , 5 1 
8 , 1 
6 , 1 
1 6 , ¡ 
¡ 9 , 1 
1 ¡ 0 , 1 
1 ¡ , 5 ¡ 
9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
o, i 1 3 1 5 4 , l * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
1 9 0 7 3 9 , 3 * * 
3 ? 0 , 1 
1 0 , 1 
3 0 , 1 
2 5 , 1 
5 0 , 1 
1 9 , 1 
1 5 ¡ 5 , ¡ 
2 0 , 5 
¡ 2 2 , 5 
¡ 9 ¡ 5 , 8 * 
¡ 5 , ¡ 
¡ 8 , ¡ 
¡ 5 , ¡ 
1 6 1 8 , 5 
2 1 B , 5 
6 2 7 , l 
2 4 , 1 
1 7 , 1 
6 1 3 , 2 
1 4 , 1 
3 0 9 , 1 
6 , 1 
2 0 , 1 
9 , 1 
2 , 1 
6 , 1 
U i s t i m i n ) Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Ptodu.l, 
GZT Sch luss 
Curte 7DC 
V E N E Z U E L A 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 3 0 2 9 0 
2 O B 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 9 0 1 U 
2 0 9 0 U 5 
2 0 9 0 4 U 
2 0 9 0 * ¡ 9 
2 ¡ 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 ¡ 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 6 0 * 7 1 
2 1 6 0 * 9 0 
2 1 Θ 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 ? * 
2 2 0 0 7 1 7 
2 2 0 0 7 * 1 
2 2 * 0 1 9 0 
D E R . A G . P R E 
3 2 1 0 7 B 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 3 1 2 
* 1 5 0 8 0 0 
* 2 1 0 5 1 0 
* 2 2 0 2 0 5 
* 2 2 0 3 0 0 
* 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 5 6 
4 2 2 0 9 8 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 1 0 1 3 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 4 9 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 4 0 0 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 ¡ 0 ¡ 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 4 9 ¡ 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 3 0 U 0 
Wet te 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
6 2 
1 
9 
3 
2 3 
4 
1 5 4 4 
1 
2 
4 
3 
1 
6 0 
1 2 
4 5 2 
7 
9 
4 6 0 9 
2 
3 
1 
9 
8 
1 7 
7 6 4 7 
. E V . 
2 3 1 
2 3 1 
1 7 
5 4 
2 6 
1 
5 
3 5 
1 
4 0 
5 
1 
3 
1 8 8 
5 2 9 * 6 
9 6 * 9 
2 
6 2 5 9 7 
1 9 6 
1 
1 
2 
3 3 
1 2 9 8 4 2 
¡ 9 9 
4 1 0 1 
4 5 6 5 
¡ 3 4 8 
6 0 0 
6 ¡ 3 
3 2 5 
¡ 7 
7 
3 
9 
1 1 
6 
2 7 3 
2 2 
2 3 
3 
* 2 
1 ¡ 6 
7 1 2 
9 
3 5 8 
* 4 1 
5 0 
2 
1 
1 ¡ 8 
8 
6 9 
3 
3 
3 2 
3 
1 
4 
9 
5 1 
¡ 8 
9 
2 4 7 7 
¡ 
2 3 
1 4 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 HE UC 
Peicepliiiii, 
; i 
­Cl C 
­ 3 
J c 
c 3 
Ç | 
2 Ζ 
Τι ζ 
= '3 
ι*. 
1 5 , 
1 2 2 0 , 
8 , 
1 6 , 
1 6 , 
3 1 1 . 
1 2 0 , 
1 4 8 9 , 6 
¡ 5 , 
1 0 , 
1 0 , 
0 , 
2 , 
2 3 , ' 
0 , 
4 5 I O , 
2 2 5 , 
2 2 0 , 
2 4 9 5 , 4 
5 , 4 
2 2 , 
1 2 3 , 
2 5 , 5 
I ¡ 5 , 1 
2 2 0 , 5 
4 2 3 , 8 2 
5 5 * 7 , 2 * 
3 9 1 7 , 5 
3 9 1 6 , 9 * 
0 , 
0 , 
0 , 
ι*. 1 ¡ β . 
5 ¡ 5 , 
2 * , 
¡ 2 3 0 , 2 
5 9 9 , 1 2 
3 * , 8 2 
2 5 8 , 1 2 
2 5 ¡ 3 , 3 * 
0 , 1 
3 8 6 * , 1 
6 , 1 
3 8 6 0 , 6 * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 * 7 , 
2 0 5 5 , 
2 2 Θ 5 , 
6 7 5 , 
3 6 6 , 
9 1 , 5 
0 , ' 
0 , 
1 1 3 , 6 
1 0 , * 
ί 7 , 8 
¡ ¡ 2 , 
1 1 2 , 8 
3 ¡ ¡ 1 , 2 
3 1 2 , 
2 8 , 
1 1 7 , 6 
1 6 , 8 
1 1 7 , 6 
9 , 
0 , 
5 7 8 , 
3 , 5 
0 , 
1 8 * , 
2 4 , 5 
7 , 5 
7 , 
0 , 
4 , 5 
0 , 
0 , 
7 , 
S , 
1 2 , 
4 1 2 , 
1 5 , 
1 * . 
0 , 
1 9 , 
0 , 
0 , 
1 Β , 
α. ¡ 8 , 
4 ¡ 7 , 
2 ¡ 7 , 
Β , 
8 , 
e j .sp.c ] O· guie 
. i t egone 
Cal de Ptodutl! 
IGZT Sch luss 
Cuele 7DC 
i l i L 
V E N E Z U E L A 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 3 4 0 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 6 0 9 9 0 
7 6 9 U 9 0 
7 6 9 1 4 8 0 
7 7 0 ¡ 3 0 0 
7 7 ¡ 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 U 3 2 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 4 0 ¡ 0 0 
7 7 * 0 4 0 0 
7 7 * 0 5 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 3 1 * 0 0 
7 8 * 0 6 4 0 
7 8 * 0 6 9 2 
7 8 9 1 1 1 7 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 2 * 0 0 
7 8 * 3 1 3 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 4 3 Θ 0 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 3 0 0 
7 8 * 5 5 5 0 
7 8 * 5 5 9 9 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 B 5 0 1 I 9 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 6 9 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 ¡ 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 ¡ O 0 
7 9 0 2 4 ¡ 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 U 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 ¡ 0 
7 9 2 ¡ 2 3 9 
7 9 3 0 * 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
N O N C L A S S . T [ 
8 0 0 9 0 0 0 
G U Y A N A 
A G . P R E L E V 
1 1 0 0 6 5 0 
1 2 3 0 2 U 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 U 9 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 5 0 * 5 β 
2 ¡ 8 0 ¡ 0 0 
2 2 3 0 * 9 0 
A G . N D A 
4 2 2 0 9 5 3 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 6 0 ¡ 9 8 
We t te 
1 OOO R E / U C 
Valenti 
4 
1 
2 6 
1 8 
1 
1 
1 
* 7 3 5 
3 9 6 
2 7 
1 0 0 
1 
2 
8 
1 0 
1 
¡ 
¡ 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
5 
4 
2 
9 
1 
1 
1 
2 0 
7 
* 5 
4 
5 
7 
1 
1 
2 3 
1 1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
9 
1 7 
1 
2 
2 
1 
3 
7 
2 
5 
* 1 3 
3 
1 
11 4 
2 
2 
¡ 
5 
2 
1 
1 
1 
3 0 
3 4 
2 
4 
1 * 8 * 2 3 
C 
2 0 3 0 
2 0 3 0 
2 3 1 2 6 8 
1 7 6 
1 7 6 
1 8 
3 2 5 
4 
2 2 
6 3 
3 4 
4 6 6 
1 7 
1 7 
7 2 6 7 
1 0 0 0 R E ' U C 
Petceplions 
=3 ? 
­ 5 
£ ç 
2 *. 
h· Q 
8 , 
9 , 5 
2 7 , 5 
1 8 , 
8 , 5 
7 , 5 
1 6 , 9 
7 , 5 
1 1 5 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 , 
1 0 , 
0 , 
1 B , 
8 , 
6 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
1 2 . 
7 , 
6 , 
5 , 
4 , 5 
5 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 
7 , 
3 , 5 
6 , 5 
1 7 , 
1 1 0 , 5 
3 6 , 
6 , 
5 , 
6 , 5 
7 , 
5 , 
1 6 , 
1 7 , 5 
7 , 5 
7 , 
1 3 , 
1 6 , 5 
6 , 5 
1 U , 
4 2 2 , 
1 2 , 
5 , 
3 , 
1 4 , 
1 ¡ 3 , 
1 1 0 , 
1 0 , 5 
8 , 
6 , 5 
1 5 , 
1 1 , 
l o . 
1 ¡ 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
8 , 5 
8 , 
7 , 
7 , 5 
1 0 , 5 
5 , 
1 6 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
7 1 2 0 , 5 
0 , 
0 , 
1 7 3 5 0 , 8 
2 8 ¡ 6 , 
2 1 , 
2 8 1 5 , 9 
0 , 
2 6 8 , 
9 , 6 
0 , 
3 5 , 4 
0 , 
2 9 6 , 2 
1 7 9 9 , 1 
1 7 1 0 0 , 
0 , 
e 7 
Έ 5 
λ 7= 
3 
Ο 
* 
9 
e 
·* 
1 
1 
, 
e 
2 
* 
1 
652 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U­sii iLi 'u) Οι.gine 
i_ 
Watenka tego t i e 
Cal de Pi,idom 
> I 
GZT Sch luss 
Code TDC 
G U / A N A 
7 2 8 2 0 1 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 6 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 6 3 0 2 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 8 5 2 2 9 0 
7 β 7 0 2 2 9 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON CLASS. " 
8 0 0 9 0 0 0 ­
.SURINAH 
AG.PRELEV 
I 0 4 0 4 9 9 
1 0 7 0 6 3 0 
¡ 1 0 0 6 2 7 
1 ¡ 0 0 6 4 3 
¡ 1 0 0 6 4 5 
1 1 0 0 6 4 7 
1 1 0 0 6 5 0 
1 ¡ 7 0 ¡ 7 1 
1 1 7 0 1 7 9 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 6 9 O 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 7 1 
2 0 8 0 2 7 2 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 1 0 7 1 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 8 0 1 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 2 2 0 9 5 3 
CECA 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 1 0 1 3 
AUT.PROD.TOC 
7 2 6 0 1 9 R 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 901191) 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 7 4 8 1 8 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 U 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
Weile­ 1 
1 000 RE UC ¡ 
Valeoii 
7 
9 
1 
9 2 
3 9 
1 1 6 
6 5 
28 
4 
4 
1 9 3 
3 
2 
l 
1 
1 
7 8 3 3 
DC 
2 9 
2 9 
8 5 2 1 
1 
38 
7 0 4 4 
1 0 5 
2 
1 7 3 5 
9 5 0 
2 4 
3 2 5 
1 0 2 2 4 
3 4 
l 
4 
9 7 
1 
l 
1 
4 9 
l 
1 7 0 
1 1 
5 1 5 
9 
2 8 4 
6 7 
4 2 9 
9 
3 1 
2 
4 1 
3 
3 
4 0 
1 8 0 2 
5 
2 1 
37 
6 3 
1 
1 
1 8 3 0 
2 8 
3 5 1 5 9 
3 
l 
1 1 
1 5 
1 
3 4 
.3 
¡ 2 
2 ¡ 0 
5 9 6 
8 1 3 
1 0 9 
L 
2 
1 
4 
5 
l 
¡ 
7 
Zo. .e . t . .g 
000 BE UC 
Peiceplom 
. 
73 7 
; ? 
5 2 
·*· ­7 ' 
_ 
\ \ 
~Z ç 
= ¿ 
­el 
1 8 , 8 
0 , 
9 , 
0 , 
0 , 0 , 
0 , 
4 1 3 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
8 , 
u . 1 3 , 
0 , 
5 0 , 1 * 
0 , 9 
0 , * 
7 9 0 , 9 * * 
2 3 , 
2 6 , 
8 4 5 1 2 , 
17 1 6 , 
1 6 , 
2 7 8 1 6 , 
152 1 6 , 
19 8 0 , 
2 6 0 8 0 , 
1 5 7 3 1 5 , 4 » 
0 , 
8 , 
1 6 , 
1 2 , 
17 1 8 , 
1 2 , 
1 3 , 
2 4 , 
7 1 4 , 
1 7 , 
2 7 1 6 , 
1 6 , 
103 2 0 , 
2 , 
1 6 , 
43 1 5 , 
13 2 0 , 
26 6 , 
1 u , 2 0 , 3 9 , 6 
1 0 , 
4 1 0 , 
1 2 0 , 
1 2 5 , 
2 5 , 4 
2 5 0 1 3 , 9 * 
0 , 1 
0 , 1 
37 9 9 , 1 2 
37 5 8 , 7 * 
0 , 1 
6 , 1 
0 , * 
0 , 
0 , 3 0 9 4 8 , 8 
1 2 , 
8 , 
1 8 , 1 
1 9 , 
6 , 
0 , 
1 8 , 
0 , 
0 , 1 
0 , 
0 , 0 , 
5 5 , 
1 3 , 
7 , 5 
7 , 1 7 , 
1 5 , 
0 , 
9 , 
1 7 , 
1 6 , 
1 8 , 
U u · ' Ι Ongne 
Walene a le t tone 
C u ne Punin.Is 
1 f I f 
GZT Sch luss 
(.'..ne TDC 
. S U R I N A H 
7 6 4 0 2 0 5 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 4 0 ¡ 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 ¡ 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 * 1 0 6 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 4 * 9 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 * 6 3 0 0 7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 8 0 3 9 O 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 1 * 9 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 * 9 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
NON CLASS. Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
.GUYANE F 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 3 * 3 
2 0 9 0 1 U 
AG.NDA 
* 2 2 0 9 5 2 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 7 0 7 5 5 
7 * 1 0 1 0 0 
7 * 1 0 5 3 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 5 5 O 
7 * * 2 3 9 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 9 0 0 
7 9 2 1 2 3 9 
EQUATEUR 
AG.PRELEV 
1 ¡ 0 0 6 4 7 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 6 0 U 0 
2 O 8 0 ¡ 3 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 9 0 1 ¡ 1 
2 0 9 0 2 9 0 
Λ. ­ . ι · · 1 
1 0 0 0 RE UC 
15 
1 
3 * 0 
1 5 0 2 7 
9 
l\ 
21 
16 
1 
5 4 3 * 2 
DC 
7 0 
1 
1 
72 
6 6 7 3 ¡ 
5 
5 
57 
5 
72 
3 
3 
185 
8 
1 
54 
16 
1 
¡ 5 3 
¡ 
5 
2 
5 ¡ 
¡ 
¡ 
7 
¡ 
27 
13 
1 
20 
548 
6 2 3 
¡ 6 
¡ 6 
58 
2 0 2 
57 
8 
¡ 0 7 
* 111 
1 
4 1 7 5 4 
4 
33 
5 
1 2 1 1 6 
6 
Z u n e m 1 J 
0 0 0 R t UC 
Penfill nm 
7 7 _ 
Tè 7 7- Ζ 
~ ­ ­ Ζ 
Ζ : ζ -
Õ 7 ι): 
1 Β , 
0 , 
0 , 
1 0 5 2 7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
6 , 5 
5 , 
1 7 , 
6 , 
5 , 5 
U , 
5 , 5 
7 , 
3 , 5 
7 , 
5 , 
7 , 5 
1 0 , 
1 3 , 
1 U , 
U , 
3 2 2 , 
5 , 
1 7 , 
8 , 5 
6 , 
1 0 , 
1 6 , 5 
6 , 5 
4 1 6 3 7 , 7 ♦ 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
6 0 2 3 9 , * * 
0 , 1 
8 , 1 
1 0 1 8 , 5 
9 , 6 1 
1 0 1 3 , 9 * 
l 3 0 , 2 
l 3 3 , 3 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
9 , 5 2 
0 , 1 
l 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
5 , 5 l 
0 , 
0 , 
6 , 5 
7 , 
5 , 
6 , 1 
1 5 , 
1 U , 1 
1 0 , 5 1 
2 7 , 5 I 
5 0 , 9 * 
1 6 2 , 6 * « 
3 ¡ 6 , 1 
3 1 8 , 8 « 
0 , 1 
4 4 2 2 , 
1 3 2 2 , 
1 1 5 , 
2 7 2 5 , 1 
1 2 0 , 1 
2 0 1 8 , . 
8 , 1 
8 3 5 1 2 0 , 1 
4 , 1 
1 2 2 , 5 2 
4 1 1 , 1 
1 1 6 , 1 
U 6 3 9 , 6 ¡ 
¡ 9 , I 
W.,ie ., n e u ' . · e 
7a! ,ι, i · ' . ι . , ί ι 
I I G Z - S . h e . s s 
j ■( ..If 'D:' 
t * 
EQUATEUR 
2 1 1 0 4 1 0 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 ¡ 6 0 4 3 0 
2 ¡ 6 0 4 7 5 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 4 9 0 
A«­7V 
i JOO fi t L L ; 
*"* ­' ! 
ι ι 
88 
13 
5577 
1 
538 
4 
1 
7315 
82 
6 1 9 
2 8 0 
6 8 9 8 5 
DER. AG. PRELE' 
3 1 8 0 6 1 2 
3 1 9 0 3 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 0 4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
CECA 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 6 4 
AUT.PROO.TDC 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 9 1 1 8 2 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 4 8 0 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 * 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 2 ¡ 9 9 
7 4 9 0 2 0 0 
7 5 3 0 ¡ 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 7 6 3 0 2 0 0 
7 6 5 0 2 ¡ 0 
7 6 5 0 4 U 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 U 6 5 0 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 2 0 2 2 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 1 1 1 8 
7 6 4 2 1 0 0 
7 6 4 5 3 0 0 
7 3 4 5 9 9 0 
7 6 4 6 1 9 0 
7 Θ46300 
7 6 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 6 5 2 2 9 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 9OO20O 
1 
1 
4 
β 
4 2 
32 
20 2 8 3 
391 
105 
4 
12 
1 2 1 
57 
2 
1 
¡ 
6 
3 
a β 
4 
7 
2 
9 
102 
172 
6 
5 
34 
2 9 6 2 
7 
75 
3 
16 
8 
10 
ia 90 
63 
2 
2 6 3 
6 
1 
1 
1 
7 
1 
2 
1 
2 
3 
33 
1 
3 3 
3 
2 
1 
1 
25 
2 
1 
1 
13 
3 a 4 
1 
106 
7 
1 
7 
,­ι 2 
1 
1 
Ι ­
Ι 
1 
. 
! OOO RE υ 3 
Pertein,m, 
' 
\ ­; ' 
j £ 
= ? 
15 1 7 , 
2 1 3 , 
0 , 
8 , 
3 , 
0 , 
1 1 3 , 
2 4 , 
395 5 , 4 
4 5 , 4 
12 2 , 
0 , 
1 0 0 5 6 1 4 , 6 
I C , 
1 ? , 
a. 
' J , 
31, 
6 , 0, 
Ο , 
0 . 
i l i . 
i l 1 3 , 
5 * 1 3 , 8 
* *, 6 , 
1 7 , 
5 4 . 1 
"J , 
b . 
1 6 , 
1 1 . 2 
1 1 4 , 4 
7 , 2 
1 8 , 
5 . 6 
1 2 , 
1 1 4 , 4 
1 7 , 6 
7 , 
1 6 , 
0 , 
0 , 
1 6 , 5 
0 , 
0 . 
0 , 
5 , 
7 , 
3 4 , 
7 , 
I 7 , 
1 1 0 , 
1 1 4 , 
0 , 
0, 
0 , 
4 7 , 
1 4 , 
0 , 
1 1 0 , 
8 , 5 
1 8 , 
1 7 , 
1 ¡ 7 . 
1 7 . 
1 6 . 
1 0 , 5 
1 9 . 
β . 
0 , 1 4 , 5 
5 , 5 
1 0 , S 1 1 9 . 1 
4 . 5 
1 5 , 
U . 5 
7 , 
13. 
: :. 0 , s. ι ia. 6 . 5 . 
i . 
6 . 
s * . 
7 7 . 
6 , 
". », *, 
2 ' .c i . 
*, 2' U , 
l e " . 
I ' . 
ί c 
I : - h Tè 
S. ° 
, 
1 
1 • 
« 
1 
1 
1 
« 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
: 1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
[ 
1 
ι 
2' 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
a i l 
1 
a n II 
a t 
t 
t 
t 
u t ¡1 
t 
. a . . 
' * :?; 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
Uispfung Ongme 
, 
' Λ . Ι Ι ι Ί Ί V ' 
Cat de P' lint: 
, 1 
E( 
! 
01', , ! 
Code TDC 
IUATEUR 
7 9 0 0 1 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 1 
8 0 0 9 0 0 0 
PEROU 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 1 Π 
1 0 * 0 5 6 5 
1 2 0 0 7 6 7 
1 2 0 0 7 6 9 
A G . A N . 2 . Λ 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 1 0 1 1 2 
2 0 3 0 U 9 
2 0 1 0 ¡ 1 ¡ 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 1 9 2 0 3 0 1 4 9 
2 0 3 0 ¡ 7 0 
2 0 3 0 ¡ 9 7 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 ¡ 4 9 0 
2 0 6 0 ¡ 3 ¡ 2 0 6 0 2 ¡ 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 7 0 ¡ 6 t 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 5 1 0 
7 O 8 0 1 1 0 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 3 
? 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 2 oao?9o 2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 1 0 6 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 9 0 
? i 2oan 2 1 2 0 3 9 0 
2 1 5 0 4 U 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 6 0 * 7 5 
2 1 6 0 4 3 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 B 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 4 0 2 7 0 0 6 9 9 
2 2 1 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. A G . PRÍ 
3 2 1 0 7 8 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 4 1 3 0 1 0 0 
* 1 1 0 7 9 8 
* 1 1 0 1 ¡ 8 
* 1 * 0 5 0 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 6 1 6 1 0 
* 2 7 0 9 8 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
1 000 BE UC 
.'.. . .' 
1 
l 
6 
4 
1 
6 
l 
1 
'2 
1 
4 5 
1 
3 
1 6 
8 
4 3 * 5 
OC 
1 4 0 
1 4 0 
7 3 9 9 8 
2 5 
4 
1 
70 
1 
1 6 4 
4 
? 
1 
8 6 
1 0 3 
1 6 
1 1 
2 
2 9 3 
3 5 3 
1 4 3 1 
l 
1 
7 
1 5 5 
1 
2 9 
3 1 
3 
2 
5 9 
1 
7 
1 
Θ 7 
7 4 9 0 
2 
2 
1 2 4 
4 
8 0 
4 
9 
7 9 9 6 
B 6 1 
1 3 1 
1 
2 ¡ 
3 
5 
3 8 1 1 3 
2 7 7 
5 7 9 2 5 
L E V . 
3 B 
3 8 
1 
1 3 
1 3 
2 7 6 
5 
5 3 
1 0 4 
1 6 0 
3 
4 
6 3 7 
9 4 1 0 
9 4 1 0 
1 000 RE UC 
. · . 
3 ï 
1 7 
3 Ζ 
Tz ζ 
ζ I 
11 
o ^ 
7 , 5 1 
1 3 , 1 
1 9 , 1 
1 1 3 , 1 
1 3 , 1 
7 , 1 
¡ 0 , 5 1 
3 , 5 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
5 1 0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
36 0 , 8 * 
0 , 9 
0 , * 
1 0 ¡ 5 4 ¡ 3 , 7 * * 
5 2 0 , 1 
1 2 2 , 1 
1 9 , 5 
2 2 , 5 
6 2 0 , * 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
7 8 , 1 
23 2 ? , 1 
4 2 2 , 1 
1 8 , 1 
1 5 , l 
1 5 , 1 
4 7 1 6 , 5 
0 . 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
1 1 3 , 1 
19 1 2 , 1 
1 6 , 1 
5 1 8 , 1 
1 4 , 5 1 
1 2 0 , 1 
a, i 2 , 1 
0 . 1 
6 . 1 
1 1 5 , 1 
1 6 , 1 
10 1 1 , 1 
7 1 9 9 , 6 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , ¡ 
2 , 1 
0 . 1 
6 . ί 
0 . ¡ 0 , 1 
2 0 7 2 * . 1 
33 2 5 , 1 
2 0 , 1 
1 5 , 4 1 
I 2 2 , 1 ¡ 2 3 , ¡ 
7 6 2 2 , 1 
54 2 3 , 8 2 
1 8 9 9 3 , 3 * 
6 ¡ 7 , 5 
6 1 5 , 8 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , l 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
1 2 , 5 1 
0 , ¡ 
7 4 , 5 ¡ 
0 , ¡ 
2 5 8 , ¡ 2 
1 0 1 , 6 * 
0 , 1 
0 , » 
Uispiung Ongme 
Wuienkalegoiie 
C í eie Produra 
IGZT Schluss 
Corte 70C 
t i l l i 
PEROU 
AUT.PROD.TOC 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 5 ¡ 0 
7 2 5 ¡ 9 0 0 
7 2 6 0 1 4 1 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 805 79 
7 2 8 3 0 a 0 
7 2 9 4 2 4 1 
7 2 9 * * 8 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 B 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 2 9 8 
7 9 0 1 1 9 0 
7 4 1 0 ¡ 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 ¡ 0 5 2 0 7 4 ¡ 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 ¡ 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 ¡ 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 U 0 
7 5 5 0 ¡ 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 7 0 5 2 0 
7 5 8 0 U O 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 ¡ O 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 ¡ 0 ¡ 0 0 
7 6 Í 0 2 7 0 
7 6 ¡ 0 6 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 5 ¡ 0 
7 7 U ¡ 0 0 
7 7 ¡ ¡ 2 ¡ 0 
7 7 U 3 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 8 0 1 0 9 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 2 0 0 
7 8 ¡ 0 4 ¡ ¡ 
7 8 1 0 4 i a 
7 8 1 0 4 9 4 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 8 3 9 
7 R 4 0 8 7 9 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valem! 
1 2 8 6 
6 
1 
3 0 
3 8 5 4 7 
5 
1 4 
2 2 
2 8 
5 1 
1 6 
1 4 
1 
3 
1 3 1 
2 
1 
2 5 
1 
1 5 
2 
I O 
3 8 
I O 
l 
2 8 9 1 
8 
7 0 
7 5 
1 
8 
7 
3 1 4 
7 
18 
8 9 6 
2 4 2 
3 0 
2 
3 4 
1 8 
5 
2 
9 
1 
2 
I O 
6 
l 
1 
1327 
2 1 6 1 
1 1 
2 9 2 3 
5 
4 6 
1 7 1 
1 4 8 2 4 
4 
6 8 
1 9 7 
3 
3 
4 
9 
1 
? 
1 
1 
1 
2 1 5 
1 
¡ 0 
2 6 
a 2 2 
1 2 
6 
2 6 
6 
3 2 
1 
2 
2 
2 
1 
3 9 6 1 
1 7 
1 9 
6 
1 
3 6 1 4 1 
2 
2 1 5 7 
7 5 
4 0 8 
7 6 
1 9 8 0 
2 8 
1 0 
37 
13 
3 6 
? 
2 
2 9 
1 
1 6 
6 
Zollemag 
1 000 BE/UC 
7 C 
77 ï 
£ c 
Cl l e 
3 3 
Petcepnoni õ 5 
"' 5 
_ 
J * 
di tí _ 0 
Õ Ci 
0 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 1 
0 , 
ι 2 , 4 : 
0 , 1 
2 4 , 
0 , 
1 8 , 
7 , 8 
1 0 , 4 1 
0 , 1 
1 6 , 8 
1 1 , 1 
0 , ­
0 , 
1 * , 
1 * , * 
2 1 7 , 6 1 7 1 7 , 6 
2 1 8 , 4 
9 , 1 
0 , 
l 8 , 
2 3 , 
3 3 , 5 
5 , 
0 , 4 , 1 
1 * * , 5 
7 , 5 
1 6 , 
0 , I l * , 5 
3 9 , 5 
0 , 
0 , 
1 5 , 
7 , 
7 , 5 
1 7 , 
7 , 
1 0 , 
1 1 1 , 
0 , 
0 , 
9 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
88 3 , 
5 , 
5 1 1 , 
2 2 1 3 , 
0 , 
0 , 
5 7 , 
28 1 4 , 
7 , 
1 0 , 
1 2 3 , 
2 2 0 , 
8 , 5 
2 0 , 
1 3 , 
1 7 , 
¡ 0 , 5 
39 1 8 , 
1 3 , 
2 1 7 , 
* 1 7 , 
1 1 6 , 
3 1 * , 
2 1 9 , 
8 , 
3 1 3 , 
1 2 0 , 
3 9 , 5 
*, 8  
1 9 , 1 
5 , 
1 1 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 * , 5 
7 , 5 
1 1 , 5 
0 , 
8 , 
8 2 3 , 8 
2 2 , 8 
0 , 
3 4 , 
0 , 
2 6 , 
2 , 5 
3 8 , 5 
1 7 , 
7 , 
2 5 , 5 
1 4 , 
7 , 
2 5 , 5 
5 , 5 
1 6 , 
6 , 
Utsptung ungine 
Wafeokategone 
Cal de Ptdddtt! 
V | 
G2T­Schluss 
Code TDC 
PEROU 
7 a * 1 5 8 0 
7 8 * 1 7 9 0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 5 5 9 5 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 Θ 7 0 2 2 9 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 1 2 1 0 7 9 3 0 1 0 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 6 9 0 7 9 7 0 2 Î O 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 6 0 ¡ 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . Τ 
β 0 0 9 0 0 0 
BRESIL 
AG.PRELEV 
I 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 U 
1 0 2 0 U 3 
1 0 2 0 U 5 
1 0 2 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 8 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 * 
¡ 0 2 0 ¡ 2 6 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0 2 0 1 * 0 
¡ 0 2 0 1 * 5 
1 0 2 0 ¡ * 9 
¡ 0 2 0 ¡ 8 * 
¡ 0 2 0 1 8 5 
1 0 2 0 ¡ 8 8 
¡ 0 2 0 1 9 * 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 * 0 3 9 0 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 1 1 0 
¡ ¡ 0 0 2 0 0 
¡ ¡ 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 6 2 5 
1 1 0 0 6 5 0 
¡ ¡ 0 0 7 1 0 
¡ 1 0 0 7 9 1 
1 ¡ 0 0 7 9 5 
1 1 0 0 7 9 8 
1 1 1 0 1 9 1 
1 1 1 0 6 2 0 
1 ¡ ¡ 0 8 5 0 
¡ ¡ 2 0 * 1 5 
¡ 1 2 0 * 3 0 
1 1 6 0 2 * 8 
1 1 7 0 1 7 ¡ 
¡ ¡ 7 0 3 0 0 
¡ 2 0 0 5 3 ¡ 
1 2 0 0 5 * 1 
1 2 0 0 6 6 ¡ 
1 2 0 0 6 7 8 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 7 ¡ 8 
¡ 2 0 0 7 2 6 
¡ 2 0 0 7 5 1 
1 2 0 0 7 5 3 
1 2 0 0 7 5 5 
¡ 2 0 0 7 5 7 
¡ 2 0 0 7 6 1 
1 2 0 0 7 6 9 
¡ 2 0 0 7 7 9 
1 2 3 0 2 U 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 ¡ 0 6 9 0 
2 0 2 0 ¡ 0 ¡ 
2 0 2 0 1 2 8 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valenti 
1 
1 4 
4 
1 
7 
1 
1 0 
3 1 
1 8 
2 
1 2 
1 
6 
3 
2 7 
2 
1 7 
1 
5 
6 0 
5 
2 0 
4 
1 0 
3 
1 
ι 1 
2 
8 
4 
1 1 2 3 7 4 
DC 
1 8 6 
1 8 6 
1 8 0 6 2 9 
1 6 1 
1 6 
1179 
6 
2 8 7 6 
9 5 
6 9 4 
6 6 5 7 
6 4 3 
4 1 7 8 2 
2 9 3 9 4 
3 9 
1 6 
8 
1 
7 0 2 
1 
I B 
4 1 
1 5 
1 4 
2 2 
5 6 8 
2 
1 
3 1 3 8 
1250 
6 7 6 
8 3 5 
1 0 4 2 
6 
3 1 
8 2 
2 1 
1 
ι 5364 
2 0 7 8 9 
1 
2 1 7 
9 
5 0 
1 6 
2 Θ 
2 2 8 2 7 
6 5 
2 6 
6 1 5 
1 
1 4 9 
1 
¡ 5 1 
2 9 8 
7 2 
¡ 4 2 5 ¡ 5 
3 ¡ 
1 4 8 1 8 
4 
2 4 3 
9 4 
2 6 
1 000 BE/UC 
Peiceptions 
¡ = 
7­ 73 
£ 7 
­ 3 
•Ό O 
hl Q 
5 , 
1 5 , 5 
6 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
1 7 , 
2 6 , 
1 5 , 
6 , 5 
1 6 , 
U , 
7 , 
6 , 5 
4 1 3 , 
6 , 5 
1 6 , 9 
1 0 , 5 
7 , 
2 4 , 
β , 5 
2 8 , 5 
8 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 0 , 
7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 7 8 0 , 3 
0 , 
0 , 
2 2 9 9 1 , 3 
32 2 0 , 
3 2 0 , 
2 3 6 2 0 , 
1 2 0 , 
575 2 0 , 
19 2 0 , 
139 2 0 , 
1 3 3 1 2 0 , 
129 2 0 , 
8 3 5 6 2 0 , 
5 8 7 9 2 0 , 
8 2 0 , 
3 2 0 , 
2 2 0 , 
2 0 , 
140 2 0 , 
1 2 , 
3 1 4 , 
5 1 2 , 
2 1 2 , 
3 1 8 , 
5 2 4 , 
34 6 , 
2 0 , 
1 6 , 
282 9 , 
150 1 2 , 
IOS 1 6 , 
84 1 0 , 
8 , 
83 8 , 
8 , 
8 , 
9 2 8 , 
2 3 2 8 , 
3 1 2 , 
0 , 
2 6 , 
4 2 9 ¡ 8 0 , 
1 3 5 1 3 6 5 , 
2 7 , 
1 3 0 , 
4 2 2 , 
2 2 4 , 
12 2 4 , 
7 4 2 , 
β 2 8 , 
4 3 3 7 1 9 , 
10 1 5 , 
5 1 9 , 
117 1 9 , 
2 0 , 
33 2 2 , 
2 2 , 
32 2 1 , 
6 3 2 1 , 
U 1 5 , 
4 0 0 9 3 2 8 , 1 
0 , 
1 9 2 6 1 3 , 
1 2 0 , 
49 2 0 , 
0 , 
3 1 3 , 
* 3 
•Ά % 
= C 
o 
-e l 
* 
9 
* 
* ♦ 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
¡ 
1 
* 
654 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
Uispiung Οι ome 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
1 
GZT Schluss 
Code TDC 
BRESIL 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 2 0 ¡ 7 5 
2 0 2 0 ¡ 9 7 
2 0 2 0 6 1 0 
2 0 3 0 1 1? 
2 0 3 0 1 1 9 
? 0 3 0 1 1 8 
? 0 1 0 1 6 6 
? 0 1 0 1 7 0 
2 0 1 0 2 1 5 
2 0 1 0 1 1 ? 
? 0 1 0 1 4 1 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 1 1 
2 0 6 0 7 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 1 1 1 
2 0 6 0 1 1 6 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 8 0 1 8 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 B 0 2 2 ? 
? 0 8 0 7 7 4 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 B 0 2 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 4 7 1 
2 0 3 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 7 1 2 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 B 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0B109O 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 7 0 ? 0 9 0 7 0 0 
2 0 9 1 0 5 0 
2 1 1 0 4 1 0 
2 U 0 4 9 0 
2 ¡ 2 0 ¡ 0 0 
2 ¡ 2 0 ? 1 0 
2 1 7 0 1 7 0 
2 1 2 0 1 R 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 ¡ 2 0 8 9 0 
2 ¡ 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 1 5 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 3 3 
2 1 6 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 3 0 1 0 0 
2 2 0 0 7 4 0 
2 2 0 0 7 9 8 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 5 
2 7 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
? 7 0 0 7 1 5 
2 2 0 0 7 1 7 
2 2 0 0 7 1 9 
2 2 0 0 7 4 1 
2 7 7 0 5 2 1 ? ? ? 0 5 ? 6 
? 7 1 0 1 1 0 
2 7 3 0 1 1 0 
? 2 1 0 1 1 5 
2 7 3 0 1 8 0 
? 7 3 0 * 9 0 
? 7 1 1 6 5 0 
2 7 * 0 1 1 0 
? 7 4 0 1 9 0 
OER. A G . PR 
3 1 7 0 4 1 0 
î 1 7 0 4 9 9 
1 1 9 0 4 0 0 
Wette 
1 000 RE.UC 
Valeuis 
5 5 8 
4 1 9 7 
?5 f l 
6 
15 
119 
5? 
16 
73 
18 
73 
3 * 6 
5625 
2 9 6 
7 
4 
68 
84 
353 
27 
1 *4 
1 * 1 
14 
20 
14 
9 
113 
56 
1 6 1 
1 
3 
4 
25 
32 
3 5 5 4 
55 
1727 
4 5 7 
1 
6 1 
94 
1 
4 0 
2 
8 
1 
7 
3 1 
2 
1 * 
3 
20 
11 
3 1 2 6 7 1 
1 
* 7 
2 1 
313 
4 1 2 5 
11 
5 
1 
4 6 
50 
3 
2 7 3 0 1 6 
3 
20 
1 
17 
82 
145 
4 
121 1 6 2 9 1 
1 7 4 3 6 
114 
1 5 6 4 6 
107 
22 
1 9 B 1 
8 3 3 ? 
1O0 
5 2 1 
4 4 8 
34 
62 
191 
58 
23 
B654 
53 
302 
5 1 
8 
163 
2 4 5 
2 2 7 8 
175 
1 6 3 5 0 3 
7 7 4 5 
4 1 2 
2 1 9 9 6 
B 9 9 0 4 7 
­ L E V . 
1 7 
136 
28 
Zonen.,g 
• 00 . Rc UC 
Pen en! ons 
Ü ί 
τ ? 
Ζ, ζ 
h· c* 
3 7 
ζ 1 
= ¿ 
~ 
78 1 4 , 1 
5 0 4 1 2 , 1 
15 6 , 1 
1 1 3 , 1 
2 1 2 , I 
26 8 , 1 
2 3 , 1 
1 5 , 1 
Β 1 5 , 1 
4 1 0 , 1 
18 2 5 , 1 
3 1 8 , 5 
6 3 , 5 
9 4 2 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 Β , ¡ 
¡ 1 5 , 1 
a 12 , ι U 1 3 , 1 
85 2 4 , 1 
5 1 7 , 1 
6 9 2 0 , 1 
2 7 8 , 1 
2 1 7 , 1 
2 9 , ¡ 
2 1 3 , 2 
1 1 2 , 1 
I O 9 , 1 
9 1 6 , 1 
7 4 , 5 1 
5 , 1 
6 , 1 
9 , 1 
2 8 , 1 
1 2 , 5 1 
0 , 1 
3 6 , 1 
2 5 9 1 5 , I 
9 1 2 0 , 1 
¡ 5 , 1 
12 2 0 , 1 
8 8 , 1 
6 , 1 
6 1 6 , I 
7 , 1 
1 ¡ 8 , 1 
8 , 1 
4 , 1 
2 8 , 2 
2 2 , 1 3 1 9 , 2 
1 2 , 1 
2 1 1 , 1 
2 2 0 , I 
3 0 0 1 6 9 , 6 ¡ 
1 3 , 1 
7 1 5 , 1 
* 1 8 , 1 
29 9 , 1 
* 1 3 1 0 . 5 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 5 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
9 1 7 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
2 1 0 , 1 
2 3 , * 
0 , 1 
0 , 1 * 3 , 1 
0 , 1 
1395 β , 1 
6 5 , 1 
1 5 6 5 1 0 , 1 
16 1 5 , 1 
* 1 7 , 1 
1 0 3 5 2 6 , 1 
0 , 1 
2 0 2 0 , 1 
28 5 , * 1 
99 2 2 , 1 
7 2 2 , 1 
19 3 0 , I 
32 1 7 , 1 
13 2 3 , 1 
5 2 3 , 1 
1 6 * 4 1 9 , 1 
8 1 5 , 1 
5 7 1 9 , 5 
10 7 0 , 5 
1 1 5 , 1 ? 
1 1 , 8 ? 
0 , 1 
5 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 59 ¡ 4 , 2 2 
5 2 3 5 2 3 , 3 2 
4 5 ¡ 2 ¡ 5 , » 
4 2 3 , 1 
17 ? 7 , 1 
3 1 0 , 1 
'.', lie" ­ Ite 
C i l ile Pío,·. : 
|GZ1 S hlu.ee 
C,ide TOC 
i f tit I 
BRESIL 
3 2 1 0 7 8 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 8 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 0 9 0 1 0 0 
4 1 1 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 7 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
* 1 8 0 * 0 0 
* 2 1 0 2 1 0 
* 2 1 0 * 9 0 
* 2 2 0 2 0 5 
* 2 2 0 8 3 0 
* 2 2 0 9 3 9 
* 2 2 0 9 5 2 
* 2 2 0 9 8 0 
* 2 2 0 9 9 0 
* 2 * 0 2 1 0 
* 2 * 0 2 2 0 
* 2 4 0 2 9 0 
CECA 
5 2 6 0 U 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 3 0 
5 7 3 0 1 * 9 
5 7 3 0 2 U 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 * * 
5 7 3 ¡ 3 * 8 
5 7 3 ¡ 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 * 
5 7 3 1 6 ¡ 5 
AUT .PROD.TD 
7 2 5 0 * 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 * 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 U 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 8 0 6 3 0 
7 2 8 0 5 * 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 * 2 * 0 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 2 8 0 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 * 3 8 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 6 U 
7 2 9 ¡ 0 9 0 
7 2 9 ¡ 3 6 0 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 6 U 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 * 1 0 
7 2 9 2 5 * 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 * 0 0 0 
7 2 9 4 1 5 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 8 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 8 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 3 2 0 
■ 000 RE υ C |1 
..,.,.,·, 
2 5 3 8 
2 7 1 9 
5 6 9 
6 1 
5 
130 
2 0 5 
2 8 0 
1 3 2 7 
4 9 
¡ 4 
6 5 
ί 
3 
32 
1 
6 
¡ 4 6 
31 
1 * 
47 
3 ¡ 2 3 
¡ 8 3 
9 3 6 0 
8 0 6 ¡ 
9 
13 
16 
7 
1 
25 
2 
1 
139 
35 
2 3 9 6 1 
2 0 8 1 4 2 
1917 
1049 
56 
137 
4 4 * a 116 
6 7 4 
1 
3 2 4 
26Θ 
5 
1 
2 1 3 ¡ 9 2 
35 
1 
6Θ 
14 
l 9 
1 
6 4 ¡ 
1 
8 2 3 
1 
3 
6 4 
1 
5 3 7 8 
2 3 0 
5 2 ¡ 
765 
27 
17 
105 
133 
114 
2 
7 0 4 
2 
5 
6 
2 0 8 9 
9 4 
2 
1 
19 
100 
2 
fi 4 
¡ 0 2 a 7 
¡ 6 0 
1 1 
22 
5 
16 6 
6 
3 3 7 
¡ 6 B 
i. '. η 
3 
29 3 
707 
DOO Rt UC 
Peici­iwim 
Ì i 3 .. 7 7 
■í " 
4 3 ¡ ¡ 7 , 5 
4 7 5 ¡ 7 , 5 » 
0 , ¡ 
0 , 1 
0 , 1 
3 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , 1 
0 , ¡ 
5 , ¡ 
2 , 5 ¡ 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 , 5 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
7 4 , 1 
1 ¡ 2 3 1 2 , 1 
1 4 5 1 1 8 , I 
2 1 8 , 1 
2 1 5 , 1 
4 9 3 0 5 , 4 2 
2 2 7 , 2 
3 0 , 2 
15 5 B , 1 2 
¡ 6 4 , 8 2 
¡ 9 0 , ¡ 
72 5 2 , ¡ 
9 2 6 , ¡ 
2 7 3 B ¡ ¡ , 4 » 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
42 4 , 1 
2 4 , 1 
7 4 , 1 
18 4 , 1 
3 , 1 
7 6 , ¡ 
4 0 6 , l 
3 , 1 
19 6 , 1 
2 ¡ 8 , ¡ 
7 , ¡ 
7 , ¡ 
6 , ¡ 
156 0 , 1 * 
0 , ί 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ί 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , 1 
0 , 1 
38 5 , 1 
¡ 5 , ¡ 
1 6 , 1 
9 β , β 1 
19 ¡ 4 , 4 ¡ 
4 3 , 2 1 
6 , 4 1 
7 , 2 ¡ 
23 3 , 2 ¡ 
4 , 1 
1 1 1 , 2 1 
1 1 2 , 1 
104 8 , 8 1 
3 3 , 2 1 
1 4 , 4 1 
1 3 , 6 1 
3 ¡ 5 , 2 ¡ 
14 1 3 , 6 1 
¡ 3 , 6 ¡ 
11 1 3 . 6 ¡ 
9 8 , 8 1 
¡ ¡ 3 , 6 1 
1 1 3 . 6 1 
2 4 1 5 , 2 1 
1 1 1 , 2 l 
2 l ¡ , 2 ¡ 
¡ ¡ 0 , 4 1 
2 4 1 4 , 4 1 
1 1 1 , 2 1 
3 1 8 , 4 1 28 1 6 , 8 1 
5 1 8 , 1 
3 , 1 
26 8 , 8 1 
2 4 7 , Β 
' ι ί ι 1 1 
BRESIL 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 2 0 U 0 
7 3 2 0 ¡ 3 0 
7 3 2 0 4 ¡ 6 
7 3 2 0 5 ¡ 0 
7 3 2 0 3 ¡ 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 ¡ 
7 3 3 0 3 2 3 
7 3 3 0 ¡ 3 ¡ 
7 3 3 0 ¡ 3 9 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 1 0 5 0 0 
7 3 4 0 1 9 0 
7 3 4 0 * 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 5 0 U 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 U 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 ¡ O 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 9 6 7 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 2 ¡ 
7 3 9 0 ¡ 3 9 
7 3 6 0 ¡ 4 0 
7 3 9 0 2 ¡ 8 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 5 ¡ 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 9 ¡ 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 6 0 7 9 0 
7 4 0 0 ¡ 0 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 7 ¡ 0 
7 4 0 ¡ U 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 ¡ 0 
7 4 0 ¡ 3 3 0 
7 4 0 1 4 6 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 0 5 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 6 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 ¡ 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 ¡ 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 * 1 0 
7 * 2 0 * 8 0 
7 * 2 0 5 0 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 2 1 0 
7 * 3 0 3 9 9 
7 * 4 0 1 0 0 
7 4 * 0 2 0 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 C 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 1 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 0 ¡ 9 0 
7 4 B O ¡ 9 0 
7 4 8 0 7 3 0 7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
/ 4 6 2 1 9 9 
i 
.'. . 
­... ' 
. . . 
1 
2 
1 
5 4 1 
3 1 
5 
3 
1 
12 
6 5 0 
1 
3 6 4 2 
1 
25 
92 
136 
58 
4 0 3 7 
2 
6 9 
13 
3 
12 
3 
2 
6 
3 
6 
1 
1 
31 
1 
1 
77 
6 
2 
1 
1 
1 
2 
27 
1 
11 
1173 
36 
4 6 7 
55 
8 
1 
728 
28 
6 1 
15 
7 
4 2 6 6 
6 
6 7 2 6 
4 6 9 
63 
2 1 0 
122 
30 
134 
547 
2 
190 
10 
2 
8 
748 
335 
35 
2 8 5 
1 
1 
¡ 9 8 
3 5 6 9 
¡ 5 7 9 
4 ¡ 0 8 
1 
2 
2 9 0 4 
54 
13 
1 4 0 0 7 
2 
10694 
5 
1 9 8 0 6 
15Β9 
Ί 1 
1 
ti 7 
' í l 
3 
6 4 
2 2 6 7 
i l 
68 
2 
1 
2 
1 7 3 
2 
5 3 8 8 1 
49 
2 
1 
■ ■ m ! I C 
■ ' ' ­ ' 
h­ Q 
1 0 , 4 
0 , 
49 9 , 
0 , 
5 , 6 
1 0 , 
1 2 , 
1 ¡ 2 , 
72 U , 
3 , 2 
0 , 
¡ 2 , 
2 6 , 4 
6 6 , 4 
¡ 1 β , 
9 , 6 
4 6 , 4 
323 8 , 
9 , 6 
3 5 , 
2 1 4 , 
1 2 , 
1 β . 
1 4 , 4 
0 , 
", 0 , 
0 , 
0 , 1 
9 , 5 
3 9 , 6 
1 0 , 4 
9 , 
¡ 1 1 4 , 4 
1 1 2 , 
¡ 3 , 6 
1 6 , 
1 8 , 4 
¡ 8 , 4 
¡ 6 , 
5 ¡ 8 , 4 
¡ 6 , 8 
Ι 8 , 
IBS 1 6 , 
6 1 7 , 6 
0 , 
0 , 
1 1 0 , 
7 , 5 
66 9 , 
3 1 0 , 
5 β . 
2 1 0 , 
6 , 
0 , 
0 , 
6 9 8 θ . 
1 * 3 , 
3 5 , 
7 3 , 5 
6 5 , 
0 , 
5 * , 
25 * , 5 
5 , 
10 5 , 
0 , 
9 , 
1 1 5 , 
56 7 , 5 
27 8 , 
5 ¡ 3 , 
2 1 7 , 5 
5 , 
8 , 
1 * 7 , 
0 , 
71 * , 5 
3 9 0 9 , 5 
0 , 
6 , 5 
0 , 
0 , 
1 ¡ 0 , 
0 , 
Ί , 
5 , 
5 3 5 5 , 
0 , 
1 3 8 6 7 , 
207 1 3 , 
1 2 , 
* 7 , 5 
1 0 , 
5 , 5 
5 5 , 5 
6 7 , 
7 , 5 
* 6 , 5 
136 6 , 
2 7 , 
5 7 , 
1 ί. , 
1 d . 
1 , 
ι ) , 
¡ 2 , 
ί 1 2 , 
427 U , 
6 1 2 , 
15 , 
1 4 , 
1 4 , 
ï 
Ι : S> 3 
1 υ 
, 
655 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Uispiung Ongme 
ι 
vi.,,·,, . alego,te 
Cet de Pnidiiiis 
M 
IM 
1 
GZT Srhluss 
Code TOC 
E S Î L 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 8 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 * 0 2 0 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 6 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 2 8 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 7 7 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 7 1 B 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 ( 8 70 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 1 9 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 2 0 
A e r i e 
I 0 0 0 R E / U C 
',' . " ■ " / . 
40 
10 
U 
1 
4 
2 
149 
71 
854 
14 
144 
5 
35 
140 
U B 
4 7 
7 
4 9 6 7 
18 
2 7 7 
2 1 3 0 
38 
550 
18 
2 
1 
7 6 6 
aio 98 
53 
5 5 6 2 5 
156 
9 7 
10 
23 
85 
51 
2 8 6 4 1 
75 
2 7 1 
2 0 7 3 9 
53 
1 0 5 9 
1 
IB 
17 
81 
1 
586 
54 
65 
43 
2 2 9 3 2 
9 
7 
1 
1 
3 4 0 
5 
5 7 0 
5 
2 5 
4 
21 
8 9 
2 9 7 
6 
830 
6 6 4 
1 6 9 7 
2 0 6 5 
1453 
575 
17? 
2 
4 0 
3 6 9 
3 
2 
8 9 6 4 
4 3 
7 
2 1 
10 
15 
2 
1 0 
2 0 9 3 
2 1 
1 
1 
b 
1 
1 
15 
2 
2 
21 
β 
3 
1 
16 
3 
4 
4 0 ι 4 
2 1 
2 
7 
1 
Zollemag 
I 000 RE/UC 
Peiceplmm 
z ~ 
9 çî 
| 3 
­. Z 
ο 3 
h*1 Q 
3 5 
H β 
0 o ° M 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 
0 , 
8 , 
9 , 5 
13 9 , 
1 1 , 43 5 , 1 
0 , 
17 1 2 , 
8 , 
U 1 3 , 
13 9 , 1 
13 U , 
6 1 3 , 
1 1 5 , 
0 , 1 
0 , 
0 , 6 4 3 , 
2 5 , 
28 5 , 
2 1 0 , 
1 3 , 
I B , 
0 , 
54 6 , 5 1 
7 7 , 
8 1 6 , 
0 , 0 , 1 
0 , 
1 , 5 
2 8 , 
3 4 , 
3 6 , 
2 0 0 5 7 , 
U 1 5 , 
35 1 3 , 
2 9 0 3 1 4 , 1 
8 1 5 , 
95 9 , 
8 , 5 
2 8 , 5 1 
2 U , S 1 0 , 
1 4 , 
94 1 6 , 
9 1 6 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 , 
2 2 3 , 
1 2 0 , 
8 , 5 
51 1 5 , 
1 1 1 , 5 
7 4 1 3 , 
9 , 5 
4 1 4 , 
U , 1 
2 9 , 5 
12 1 3 , 
4 2 1 4 , 
1 1 3 , 
1 5 0 1 7 , 
1 1 3 1 7 , 
3 0 5 1 8 , 
3 5 1 1 7 , 
2 4 7 1 7 , 
98 1 7 , 
22 1 3 , 
U , 
6 1 4 , 
31 8 , 5 
1 4 , 
1 4 , 
1 7 0 3 1 9 , 
3 8 , 
1 1 3 , 
3 ¡ 5 , 
2 1 5 , 
2 1 0 , 5 
0 , 2 2 0 , 
167 8 , 
4 2 0 , 
9 , 
4 , 5 
5 , 5 
9 , 5 
7 , 
2 1 5 , 
7 , 
4 , 
2 7 , 5 
1 8 , 5 
6 , 5 
7 , 
1 4 , 5 
5 , 5 
5 , 3 
l 1 8 , 
9 , 
4 1 0 , 8 
1 6 , 9 
7 , 5 
2 9 , 5 
1 3 , 2 
l 8 , 
1 111,4 
: 
: 
Utsptung Ongme 
Watenkategotie 
Cat de Piddutt! 
If )f 
G2T Schluss 
Code 7DC 
BRESIL 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 7 
7 7 3 0 2 9 0 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 0 0 0 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 2 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8409OO 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 6 2 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 4 0 
7 8 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 8 * 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 * 1 1 * 
7 8 * 4 1 1 8 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuti 
5 
39 
5 
1 
1 
1 
62 
¡ 
5 1 4 0 
4 
2 4 5 6 
3 3 1 
143 
17 
6 0 9 
4 6 9 
7 7 6 
3 
4 
22 
17 
4 0 3 
128 
45 
17 
2 
300 
38 
83 
3 2 ¡ 7 
1 
25 
5 
5 
4 2 4 
7 3 6 
7 
23 
3 2 7 
1 
4 
2 
5 
29 
33 
2B7 
2 
14 
1 
? 
2 
24 
1 
12 
3 2 3 
16 
U 
2 0 
1 
1 2 5 1 
2 
2 
176 
5 
2 1 2 
2 1 
58 
7 
B 
I 
1 
8 
9 
2 
3 
11 
U 
1 
1791 
3 
7 
1 
26 
2 
25 
13 
125 
2 
1 
1 
113 
1 
8 
127 
1 
4 
10 
1 
35 
69 
2 
1 
19 
29 
7 
2 7 5 
3 
1 
2 2 5 
9 1 
28 
Zolleittag 
1 000 BE/UC 
Peiceptions 
z c 
Έ ? 
_ 3 
Î5 3 
Õ 3 
_ 
z õ 
Ζ O 
­ C 
õ Cl m 
1 1 9 , 1 2 
3 7 , 
9 , 5 
7 , 
9 , 
U , 
8 1 3 , 
8 , 5 
0 , 
4 , 
0 , 0 , 
3 2 , 
1 8 , 
12 2 , 
0 , 
35 4 , 5 
9 , 
7 , 5 
1 5 , 
0 , 
30 7 , 5 
S 7 , 
8 1 8 , 
2 1 1 , 5 
0 , 
17 5 , 5 1 
3 8 , 
0 , 1 
2 2 5 7 , 
8 , 
2 8 , 
8 , 
7 , 
7 , 
1 0 , 
4 2 1 0 , 
4 0 5 , 5 
6 , 
2 8 , 5 
33 1 0 , 
8 , 
U , 7 , 
7 , 
2 8 , 5 
3 8 , 
0 , 
7 , 5 
1 7 , 
6 , 5 
1 2 , 
1 2 , 
2 7 , 5 
1 0 , 
1 8 , 
0 , 
1 8 , 
4 , 
1 7 , 
6 , 5 
81 6 , 5 
6 , 5 
5 , 
3 0 1 7 , 
1 1 3 , 
2 2 1 0 , 5 
2 8 , 5 
U 1 9 , 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
8 , 5 
7 , 
1 9 , 
1 7 , 
7 , 
6 , 5 
1 1 2 , 
2 1 4 , 
5 , 
1 2 5 7 , 
6 , 
5 , 
5 , 5 
1 5 , 
9 , 
2 6 , 
1 6 , 1 
8 6 , 
6 , 
6 , 5 
8 , 
6 5 , 5 
5 , 
6 , 
6 5 , 
6 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
2 5 , 
4 5 , 5 
4 , 5 
5 , 
l 4 , 5 
2 6 , 5 
4 , 5 
14 5 , 
6 , 5 
7 , 5 
27 1 2 , 
5 6 , 
3 9 , 
Utsptung Ong.ne 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
11 | 
GZT Schluss 
Code TOC 
BRESIL 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 5 0 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 9 9 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 5 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 ¡ 0 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 * 5 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 6 0 7 
Wette 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
25 
1 * 
2 1 0 
2 0 
2 1 
43 
3 
122 
3 7 9 
3 5 7 
1 
1 
2 5 5 
23 
1 
2 
6 
122 
172 
25 
2 2 3 
9 
* 8 
16 
76 
2 
166 
5 
125 
58 
6 
6 
10 
14 
1 
2 3 2 7 
7 
5 
2 
2 3 8 
8 
16 
184 
9 0 
726 
3 
¡ 
2 7 5 
9 
7 
1 5 1 
4 4 
2 
4 8 8 
2 1 8 
59 
4 
12 
75 
14 
53 
1 
2 1 9 3 
22 
2 
16 
5 1 
7 
4 
5 
9 
28 
1 
4 
4 1 
155 
1 
6 
5 
1 
79 
6 
13 
2 
14 
1 
5 
83 
3 2 9 
9 
19 
1 
14 
3 
2 
1 
2 3 0 
6 
4 1 
977 
18 
357 
8 
4 
7 
1 
2 
19 
2 
3 
107 
15 
1 
Zollemag 
1 000 BE/UC 
Peiceptions 
ï * "2 S 
1 ë 
1 * o 2 
3 Õ 
U *) m ^ ■ o 
0 
2 7 , 1 
1 8 , 
17 8 , 
1 3 , 
1 7 , 
2 3 , 5 
5 , 
8 6 , 5 
2 1 5 , 5 
25 7 , 
6 , 
1 0 , 5 
15 6 , 
1 4 . 5 
5 , 
6 , 
5 , 
7 6 , 
U 6 , 5 
2 9 , 
16 7 , 
5 , 5 
3 6 , 
1 5 , 
5 6 , 5 
6 , 
10 6 , 
7 , 5 
U 8 , 5 
5 9 , 
1 9 , 
7 , 5 
1 8 , 
1 7 , 5 
6 , 5 
175 7 , 5 
7 , 
7 , 
U , 
33 1 4 , 
1 8 , 
2 1 3 , 
13 7 , 
6 6 , 5 
58 8 , 
5 , 5 
6 , 
19 7 , 
1 7 , 5 
1 8 , 
23 1 5 , 
3 7 , 5 
8 , 
83 1 7 , 
17 8 , 
6 U , 
1 1 6 , 3 
3 2 2 , 
8 U , 
3 2 2 , 12 ??· 2 0 , 
2 6 3 1 2 , 
2 8 , 1 
1 7 , 
1 6 , 
3 5 , 
3 , 
1 1 4 , 
9 , 5 
1 1 3 . 
3 1 0 , 5 
U , 
8 , 5 
4 9 , 
12 8 , 
6 , 5 
6 , 5 
1 U , 
6 , 5 
10 1 3 , 
6 , 5 
1 7 , 5 
6 , 9 
1 9 , 
7 , 5 
9 , 
a i o , 35 1 0 , 5 
1 7 , 5 
2 9 , 
3 , 5 
1 7 , 
7 , 5 
4 , 
7 , 5 
26 1 1 , 5 
1 1 0 , 5 
3 7 , 5 
83 8 , 5 
1 7 , 
3 0 8 , 5 
1 8 , 
8 , 5 
1 8 , 
7 , 
1 5 , 
3 1 6 , 
1 2 , 
1 1 9 , 
17 1 6 , 
1 8 , 5 
1 3 , 5 
656 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U f S p f j n g Ongme 
Warenka iegp» ie 
Cal de Produits 
*" 1 
Β 
t 
G Z T . S c h l u s s 
C o d e TDC 
R E S I L 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 3 0 1 1 0 
7 9 B 0 5 U 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 3 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 O O 
7 9 9 0 5 O 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 ? 
C H I L I 
A G . P R E L E V 
1 0 2 0 1 1 6 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 3 * 1 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 * 7 1 
2 0 8 0 * 2 3 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 . 7 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 3 0 6 3 3 
2 0 3 0 8 1 5 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 2 1 0 
? 0 8 1 2 8 0 
2 0 9 0 1 1 I 
2 0 9 0 * 1 9 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2 2 0 5 7 5 
2 2 3 0 I 3 O 
2 2 * 0 1 9 0 
A G . N D A 
* 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 1 1 0 
4 0 5 C 9 0 0 
4 1 3 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 7 1 1 1 1 0 
A U T . P R O D . T D 
7 2 6 1 7 0 0 
7 2 6 0 1 9 3 
7 2 6 0 1 0 0 
7 2 8 0 1 7 ¡ 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 Θ 7 7 0 0 
7 2 8 2 8 3 1 
7 7 B 1 0 R O 
7 7 9 1 1 8 ? 
7 7 9 1 5 9 8 
7 7 9 1 9 7 9 
7 7 9 3 9 9 1 
7 3 0 0 3 1 5 
7 1 1 0 7 1 0 
7 1 1 0 7 0 5 
7 1 1 0 5 7 1 
7 1 7 0 5 Î 0 
7 4 1 0 ¡ 0 0 
7 4 4 0 5 5 9 
7 4 * ¡ 1 0 9 
7 4 4 I 4 q n 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 5 0 7 0 0 
' 6 0 0 5 1 0 
W e t t e 
t 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
l i 
1 1 
1 4 
2 
1 4 5 
2 
1 8 
1 3 
1 
8 
1 1 
2 0 6 
3 
3 0 4 7 0 4 
r o c 
2 0 4 3 
3 
1 
1 
1 
2 0 4 9 
1 5 3 9 3 7 6 
3 8 
3 8 
1 
1 8 
7 5 
2 
4 5 7 
1 3 
7 3 
1 9 0 
3 3 6 
1 7 9 
5 
6 2 
1 7 
2 2 
9 4 3 
1 6 1 0 
5 1 
2 0 
2 
2 6 2 
2 5 3 
2 
5 7 
1 
2 ¡ 2 
2 ¡ 6 
7 7 
¡ 4 3 1 
4 6 
5 7 0 3 
2 6 
1 2 1 4 0 
2 
3 8 
1 6 
1 7 
? 
2 2 3 
3 0 1 
Í B O O 
¡ B O C 
[3 
U 9 2 C 
4 1 9 8 
9 1 7 
4 ? 
¡ 7 
I e 
a 2 
1 6 
5 
1 6 
1 
2 5 6 1 
t 
2 6 
1 
2 3 
3 3 Í 
11 
4 e 
I 
' 2 J 
2 6 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
Ζ ζ ί 3 
[i 
ΙΟ
Ι 
3!
 I
l 
li 
.1
 
-Ζ Ζ Ζ 
= ζ Ζ υ 
0 6 ru 
hi Q 
1 9 , 5 ¡ 
¡ ¡ 3 , 1 
1 8 , 5 1 
7 , l 
1 6 11 , 1 
1 0 , ¡ 
2 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
o , i 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 2 8 2 5 , 3 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , « 
1 0 4 8 6 5 6 , 6 * * 
8 2 0 , 1 
8 2 1 , 1 * 
8 , ¡ 
3 ¡ 6 , 5 
1 4 1 8 , 5 
1 2 , 1 
1 2 3 2 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 3 ¡ 2 , 1 
5 4 1 6 , 1 
8 4 , 5 1 
2 , 1 
6 8 , 1 
3 1 8 , 1 
5 2 2 , l 
¡ 3 2 ¡ 4 , 2 
¡ 3 0 8 , 2 
5 ¡ 0 , 2 
3 1 3 , 2 
1 4 , 1 
2 9 1 1 , 1 
4 0 1 6 , 1 
6 , 1 
5 9 , 6 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
L 2 ¡ 6 , ¡ 
2 8 6 2 0 , 1 
1 6 3 3 , 8 2 
1 1 4 2 , 1 
7 2 3 , 8 2 
1 0 1 7 8 , 2 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , « 
0 , 1 
6 , l 
0 , * 
0 , ί 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 1 2 , 2 1 
¡ 4 , 1 
4 , 1 
1 6 , 1 
2 1 0 , 4 1 
1 1 ¡ , 2 1 
2 1 1 , 2 1 
1 0 , 4 1 
0 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
3 7 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
3 1 0 , 5 1 
U i s p i u n g Oug ne 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Piodu.ts 
V I f 
GZT Sch luss 
Code TDC 
C H I L I 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 5 0 4 U 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 9 ¡ 3 ¡ 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 5 ¡ 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 4 U 1 7 
7 8 4 3 ¡ 3 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 5 0 ¡ 9 0 
7 8 5 0 7 ¡ 0 
7 8 5 ¡ 3 9 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 9 0 2 8 ¡ 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
N O N C L A S S . 1 
8 0 0 9 0 0 0 
B O L I V I E 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 8 0 1 8 0 
2 0 9 0 U 1 
2 1 2 0 7 9 0 
2 7 3 0 4 9 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 9 0 0 
A U T . P R O D . T D , 
7 2 5 1 5 ¡ 0 
7 2 6 0 ¡ 9 8 
7 2 9 4 2 2 ¡ 
7 2 9 4 2 2 9 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 4 9 ¡ 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 * 0 3 5 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 2 7 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 5 0 3 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 0 9 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 1 0 * 1 ¡ 
7 8 1 0 * 1 3 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 2 0 U l 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
W e i l e 
1 0 0 0 RE UC 
Valeots 
2 
1 
1 
2 
3 1 
6 * 9 
* 1 
2 3 1 ί * 0 
7 8 
2 1 5 
3 
2 
2 
7 
3 
1 
5 
8 
2 1 
1 1 
* 1 
1 
1 0 
1 
1 5 
6 
* 3 
6 
2 5 2 * 6 7 
DC 
2 8 9 
2 8 9 
2 6 7 2 9 * 
4 2 
6 
7 
8 0 
5 4 7 
1 
2 9 
7 1 2 
3 
3 
1 2 
¡ 8 3 7 ¡ 
¡ 0 8 
2 
2 2 9 
5 2 
* 3 
1 0 3 
3 0 7 
6 
1 
1 1 3 
2 9 
2 6 
* 5 
1 
1 
1 * 5 7 
1 8 
7 
6 
2 0 
U 
1 
1 
* 5 
1 
1 
2 
2 
2 8 6 
* 3 5 5 3 
6 5 2 8 
1 6 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
* 2 
1 
7 
2 
2 
3 1 3 3 0 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E . U C 
Peiceptions 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 7 
1 0 5 2 
I 
5 3 
5 4 
8 
4 
4 
1 4 
1 
? 
1 
1 
4 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
4 6 
t z 
•2 3 
3· 2. 
S ä 
.3 Ç; 
ζ Z 
22 i 
en 
a. 
5 , 5 
9 , 5 
a. 0 , 
0 , 
7 , 5 
1 0 , 
0 , 
8 , 
0 , 
9 , 
6 , 
5 , 
5 , 
7 , 
3 , 5 
5 , 
7 , 
6 , 
6 , 5 
7 , 5 
U , 
1 2 , 
1 3 , 
1 0 , 5 
7 , 
1 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , * 
0 , 9 
0 , * 
0 , 4 * * 
0 , 
0 , 
1 3 , 
0 , 
9 , 6 
0 , 
0 , 
7 , 6 * 
0 , 1 
0 , * 
0 , 
0 , 
7 , 2 
9 , 6 
0 , 
8 , 
3 , 5 
5 , 
4 , 
4 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
0 , 
* , 5 
9 , 5 
0 , 
0 , 
7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
¡ o , ; 
1 0 , 5 
1 8 , 
1 7 , 
1 6 , 
1 0 , 5 
1 * , 
1 9 , 
1 0 , 5 
9 , 5 
* , 5 
¡ 8 , 
0 , 
3 , 8 ; 
0 , 
0 , 
* , 5 
9 , 
5 , 
7 , 
U , 
9 , 
1 0 , 5 
7 , 
7 , 
8 , 
1 6 , 
0 , 
0 , 
0 , 1 « 
. ' . * . ­ . . ' ; 7 ­ 7 ',­
W a i e r i k . n e . i o . e 
Car de ■ 
1 ' 1 ' 
Coda TDC 
B O L I V I E 
NON C L A S S . Τ 
θ C 0 9 0 0 0 
8 5 Θ 9 7 0 Ο 
P A R A G U A Y 
A G . P R E L E V 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 ¡ 2 2 
¡ 0 2 0 1 2 * 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 * 9 
1 ¡ 0 0 6 2 7 
A G . A N . 2 . A 
2 0 ¡ 0 6 9 0 
2 0 2 0 ¡ 0 1 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 ¡ 7 3 
2 0 2 0 ¡ 7 5 
2 0 2 0 ¡ 9 7 
2 0 3 0 ¡ 7 0 
2 0 * 0 6 0 0 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 5 ¡ 5 9 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 6 ¡ 3 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 ¡ 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 5 0 7 ¡ 0 
2 ¡ 5 0 7 7 0 
2 ¡ 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 3 ¡ 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . A G . P R E 
3 2 1 0 7 Θ Ο 
A G . N D A 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 0 9 0 3 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
A U T . P R O O . T D C 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 3 0 U 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 6 9 0 
7 4 1 0 ¡ 0 0 
7 4 ¡ 0 2 9 9 
7 4 ¡ 0 5 2 0 
7 4 ¡ 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 ¡ 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 ¡ 5 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 5 3 0 ¡ 0 O 
7 5 5 0 ¡ 0 O 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 Β 0 5 Θ 0 
7 6 ¡ 0 2 7 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 0 2 ¡ 0 
7 7 ¡ ¡ 2 ¡ 0 
7 8 4 ¡ ί 5 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 4 0 Í 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 6 9 C 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
Wene 
1 0 0 0 RE UC 
. 
DC 
2 4 
1 
2 5 
3 2 0 7 4 
4 0 6 
4 3 
U 5 a o 
6 1 0 1 
1 2 
1 6 4 
1 8 3 0 6 
3 6 2 
2 8 5 
4 
1 4 6 
3 8 8 
9 
1 
1 0 
5 2 3 
1 
2 2 0 
4 
9 0 
7 7 7 9 
1 
5 2 2 
9 7 
3 7 3 
2 4 7 4 
2 5 
5 8 2 0 
4 1 3 9 
2 3 2 7 3 
L E V . 
1 3 6 6 
1 3 6 6 
1 0 
3 4 8 
1 
1 1 3 
3 6 
3 1 
? 
3 9 
5 8 0 
2 3 8 
6 0 
2 2 2 9 
1 
6 3 2 
7 0 9 
3 7 8 
5 9 
U 
2 
l 
L 4 
1 
2 6 1 4 
1 1 
2 
1 
3 
5 9 
14 
5 
3 9 
2 
2 
3 6 
5 5 6 0 
5 3 
2 5 3 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
9 
4 
6 8 
4 
6 
1 
? 
1 
1 
l i 7 
2 
Z o l l e m a g 
1 OOO R E . U C 
Perceptions 
3 ! 5 
11 Ί s Ζ -
•3 | 
; 
' ■ 
> 
0 , 9 
0 , 9 
0 , » 
1 0 0 0 , 3 · · 
8 1 2 0 , 
9 2 0 , 
2 3 1 6 2 0 , 
1 2 2 0 2 0 , 
2 2 0 , 
2 0 1 2 , 
3 6 4 8 1 9 , 9 » 
0 , 
3 7 1 3 , 
0 , 
2 0 1 4 , 
4 7 1 2 , 
1 6 , 
1 5 , 
3 2 7 , 
0 , 
0 , 
1 3 6 , 
1 1 4 , 
9 9 , 6 
0 , 
0 , 
1 6 3 , 
1 0 1 0 , 
9 7 2 6 , 
0 , 
0 , 
0 , 
9 8 5 2 3 , Β 2 
1 2 3 9 5 , 3 * 
2 3 2 1 7 , 5 
2 3 2 1 7 , · 
0 , 
0 , 
1 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 4 , 5 
2 0 , 3 * 
0 , 
7 1 1 , 
0 , ι 
1 1 , 2 
0 , 
5 7 θ , 
0 , 
2 4 , 
4 , 5 
0 , 
9 , 
Ι 7 , 5 
7 , 
0 , 
4 , 5 
9 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
1 5 , 
7 , 
1 3 , 
3 7 , 
7 , 
1 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 5 1 4 , 
1 4 , 
1 7 , 
β , 
0 , 
4 , 5 
6 , 5 
¡ 6 , 5 
6 , 5 
4 6 , 5 
6 , 5 
7 , 
β , 5 
θ , 5 
6 , 
0 , 
0 , 
0 , 
657 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
, ' Ι· ¡II. f 
.'.-·-1 e' í. -„„lulls 
'] . 
' Ci.cíe 70C 
PARAGUAY 
NON C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
8 7 4 9 9 0 0 
URUGUAY 
AG.PRFLEV 
l 0 1 0 2 1 3 
1 0 7 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 U 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 7 0 U 6 
1 0 7 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 7 ? 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 7 6 
1 1 0 0 6 2 5 
1 1 0 0 6 7 7 
1 1 0 0 6 4 7 
1 1 0 0 6 6 0 
1 1 1 0 9 1 0 
1 1 5 0 1 1 1 
1 2 0 0 7 5 7 
1 7 3 0 7 1 3 
A G . A N . ? . A 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 4 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
? 0 2 0 1 6 5 
2 0 7 0 1 5 7 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 1 1 2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 4 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 6 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 ¡ 5 9 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 8 0 2 7 1 
2 0 8 0 2 2 ? 
? 0ΠΟ21Ο 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 7 1 2 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 6 0 ? 5 ¡ 
2 1 6 0 1 1 0 
2 2 0 0 7 1 5 
2 7 2 0 7 4 1 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 1 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 7 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 9 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
AUT.PROO.TOC 
7 2 4 1 4 0 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 7 9 9 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 ? 0 ' ' 9 O 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 2 0 1 4 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 1 7 0 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4 4 0 4 5 O 
1 000 HE UC 
Valeuis 
1 1 1 5 1 
IC 
52 
15 
6 7 
5 6 7 * 5 
152 
21 
5 0 7 0 1 * 
54? 
918 
B 5 5 1 
1 0 7 7 7 
101 
¡ 0 9 6 7 
7 1 2 6 
¡ 7 5 
8 5 8 8 
212 
190 
5 
17 
2 
1 0 1 
5 5 1 8 1 
U 
11 
1 0 5 0 
3 7 5 
2 4 6 
95 
2 3 0 4 
12 
3 
34 
272 
7 2 9 
1 
7 4 1 
85? 
4 2 6 
1 
643 
1 1 3 6 
38 
787 
129 
14 
21 
9 
5 
17 
79 
?69 
β 
? 
4 2 5 
1 8 5 6 
11 
1 1 * 2 1 
4 
21 
31 
3 
29 
13 
1 2 1 
2 2 9 
5 
35 
2 
15 30 
1 
17 
1 0 7 0 
7 1 * 5 
32 
2 1 
4 
1 
73 
271 
5 7 0 
14 
4 7 5 
7 5 9 9 
1 
7 5 1 1 
10 
Zollemag 
1 ÛOO RE UC 
s : 
î 1 f ; 
-- -Õ ; 
zi ζ 
11 
S 
111 Ο,Β * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
5 7 3 2 9 , 2 «« 
24 1 6 , 1 
4 2 0 , 1 
10 2 0 , 1 
1 4 0 7 ? 0 , 
108 7 0 , 1 
134 7 0 , ! 
1 7 1 0 7 0 , 
7 0 4 5 7 0 , : 
2 0 2 0 , 1 
7 1 9 3 7 0 , 1 
1465 2 0 , 1 
21 1 2 , 
1 0 3 1 1 2 , 1 
34 1 6 , 1 
30 1 6 , 1 
1 2 7 , 
1 3 , 1 
1 9 , 5 
22 2 1 , I 
1 0 1 1 0 I B , 7 * 
2 1 8 , 1 
0 , I 137 1 1 , : 
75 2 0 , 1 
0 , 13 1 4 , : 
2 7 6 1 ? , 
1 6 , 1 
8 , 7 ? 2 , ! 
22 8 , 
I 1 5 , 1 
4 1 5 , 
8 , '. 
65 2 7 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 
1 2 , 
96 1 5 , 
2 2 7 2 0 , 1 
8 2 0 , 
63 3 , 
8 6 , 
2 1 4 , ; 
2 β , ; 
2 2 2 , 
9 , 6 
1 6 , 
21 2 6 , 
0 , 
2 1 9 , 
1 8 , 8 
0 , 
0 , 
0 , 
1035 9 , 1 * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , * 
0 , 
0 , 
8 , 
9 , 6 
0 , 
2 5 , 
1 4 , 
2 1 0 , 
0 , 538 a . 
1 3 , 
1 5 , 
4 , 
4 , 5 
0 , 
17 7 , 5 
4 6 8 , 
1 7 , 5 
0 , 
117 4 , 5 
7 , 
2 3 9 9 , 5 
0 , 
ür,prgnt| Origine 
Λ iiei'..ilegoite 
Cal de Ptdduits 
)') 1 
GZT Schluss 
Code TDC 
URUGUAY 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 1 0 ¡ 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 3 U 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 1 0 2 ¡ 0 
7 7 ¡ 0 2 9 9 
7 8 4 ¡ 6 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 5 0 ¡ 5 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 B 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . T 
8 0 0 9 0 0 0 
ARGENTINE 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 4 
1 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
I 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 U 9 
¡ 0 2 0 ¡ 2 2 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 
I 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0 2 0 1 4 0 
1 0 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 3 4 
1 0 2 0 ¡ 8 5 
1 02018Θ 
1 0 2 0 1 9 * 
1 0 2 0 2 U 
1 0 * 0 3 1 0 
¡ 0 4 0 1 9 0 
1 0 4 0 4 1 9 
1 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 0 4 5 1 1 0 4 0 4 7 9 
¡ 0 7 0 6 1 0 
¡ 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 1 5 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 0 0 4 0 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 6 2 3 
1 1 0 0 6 2 5 
1 1 0 0 6 2 7 
1 1 0 0 6 4 7 
1 ¡ 0 0 6 5 0 
¡ ¡ 0 0 7 9 ¡ 
¡ ¡ 0 0 7 9 5 
1 1 0 0 7 9 8 
1 1 1 0 1 9 1 
1 ¡ 1 0 2 0 1 
1 1 1 0 2 1 1 
1 ¡ 1 0 2 4 0 
1 1 1 0 2 6 8 
1 ¡ 1 0 2 8 9 
1 1 1 0 8 1 1 
1 1 5 0 7 0 1 
l 1 5 0 7 0 5 
1 1 5 0 7 0 9 
1 1 7 0 1 7 ¡ 
Weile 
1 000 RE/UC 
Valauts 
3 ¡ 
8 
¡ 0 7 4 7 
23 
9 4 4 
¡ 3 2 9 6 
346 
24 
¡ 6 
5 
37 
113 
1 
6 
1 
166 
11 
31 
3 
3 
15 
8 
34 
6 1 3 
6 
26 
2 
1 
9 
2 0 
1 
7 
23 
2 
11 
3 
2 
4 
2 3 4 
1 
1 
4 3 3 4 0 
3C 
82 
82 
1 1 0 7 5 3 
33 
15 
260 
51 
39 
1 4 4 4 6 
6 8 7 
5 9 9 5 5 
1 2 8 9 0 
5 9 0 5 
3 7 6 0 
5 3 9 5 
8 5 4 7 9 
1 0 6 8 7 7 
14 
4 0 1 
184 
203 
169 
4 * 6 
7 
1 0 ¡ 3 
* 9 7 
6 
7 
85 
3 ¡ 
¡ 6 
1 
366 
45 
1 4 1 0 1 
4 3 3 7 0 
20 20 
1 0 0 5 4 
1 2 ¡ 3 0 
2 2 7 6 2 4 
3 
6 4 8 
1 4 9 * 
307 
1160 
* 4 9 0 
1 7 6 2 9 
3 2 7 2 
l 
88 
1 
15 
3 
3 3 4 
29 
2 9 7 6 
1827 
Zolleittag 
1 000 BE/UC 
Peiceptions 
s I 
* ? 
€ ï 
í a 
õ 3 
_ 
J 2 
in -g 
_ Q 
IM 
2 5 , I 
0 , 
0 , 1 
0 , I 
0 , 
399 3 , 
17 5 , 
3 1 3 , 
1 , 5 
4 , I 
3 7 , 
16 1 4 , 
i o , : 
1 2 0 , 1 1 0 , 5 1 
22 1 3 , 
2 1 7 , 
5 1 7 , 
1 1 7 , 
1 4 , 
1 8 , 1 
2 2 0 , 1 
3 9 , 
40 6 , 5 1 
i 1 9 , 1 ; 
0 , 
0 , 
5 , 1 
1 6 , 
1 6 , 5 1 
8 , 5 1 
7 , 
2 7 , 
1 1 , 
1 1 2 , 
1 3 , 
7 , 
0 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 
1 5 3 7 3 , 5 « 
0 , 9 
0 , * 
1 2 8 8 2 1 1 , 6 * * 
7 2 0 , 1 
3 2 0 , 
52 2 0 , 
10 2 0 , 
8 2 0 , 
2 8 8 9 2 0 , 
137 2 0 , 
1 1 9 9 1 2 0 , 
2 5 7 8 2 0 , 
1 1 8 1 2 0 , 
752 2 0 , 
1079 2 0 , 
¡ 7 0 9 6 2 0 , 
2 ¡ 3 7 5 2 0 , 
3 2 0 , 
80 2 0 , 
37 2 0 , 
41 2 0 , 
34 2 0 , 
89 2 0 , 
1 1 2 , 
142 1 4 , 
60 1 2 , 
1 1 2 , 
1 ¡ 8 , 
20 2 4 , 
7 2 4 , 
4 2 3 , 
2 3 , 
84 2 3 , ¡ 0 2 3 , 
6 , 
8 2 0 2 0 , 
8 6 7 4 2 0 , 
323 ¡ 6 , 
¡ 3 0 7 ¡ 3 , 
¡ 5 7 7 1 3 , 
2 0 4 8 6 9 , 
1 2 , 
78 1 2 , 
179 12, 
49 ¡ 6 , 
186 1 6 , 
359 8 , 
1 4 1 0 8 , 
2 6 2 8 , 
8 , 
26 3 0 , 
2 3 , 
2 7 , 
3 2 3 , 
2 3 , 
l 2 7 , 
67 2 0 , 
6 2 0 , 
5 9 5 2 0 , 
1 4 6 2 8 0 , 
Ursprung Origine 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
V r 
GZT Schluss 
Code TDC 
ARGENTINE 
1 1 7 0 5 3 0 
1 2 0 0 6 6 ¡ 
1 2 0 0 6 7 8 
1 2 0 0 6 8 ¡ 
¡ 2 0 O 7 ¡ 8 
¡ 2 0 0 7 5 1 
1 2 0 0 7 5 3 
¡ 2 0 0 7 5 5 
¡ 2 0 0 7 5 7 
¡ 2 3 0 2 U 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 4 ¡ 3 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 2 8 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 ¡ 7 5 
2 0 2 0 ¡ 9 7 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 6 1 0 
2 0 3 0 U 3 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 9 
2 0 3 0 ¡ 5 ¡ 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 6 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 4 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 3 ¡ 2 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 ¡ 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 3 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 6 3 8 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 6 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 B 1 2 8 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 9 0 9 1 8 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 2 1 2 0 3 4 8 
2 ¡ 2 0 3 9 0 
2 ¡ 2 0 7 9 0 
2 ¡ 2 1 0 9 0 
2 15O210 
2 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 ¡ 5 0 7 7 0 
2 ¡ 5 0 7 9 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 7 ¡ 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 0 0 7 3 7 
2 2 C 0 7 3 9 
Wette 
1 000 RE/UC 
liaíeciií 
5 
92 
85 
3 
1 5 2 0 
1 0 6 3 
4 9 7 
95 
4 4 6 
3 5 6 9 2 
6 7 2 3 5 8 
70 
B4 
3 2 0 
2 3 1 
2 6 5 2 6 
7 
8 5 0 1 
345 
29 
5 4 0 7 
1 5 7 8 1 
576 
47 
1 2 6 0 7 
6 7 1 
2 2 
1 
133 
137 
1 ¡ 9 
77 
29 
114 
8 2 3 
107 
34 
4 3 1 2 
2 
2 5 8 8 
11 
114 
6 5 8 3 
7 4 1 5 
8 4 ¡ 
1 
3 
56 
1 5 * 
9 
7 
1 0 6 * 
4 
9 1 0 8 
** 7
3 ¡ 7 2 
2 * 3 5 
31 
1 *06 
2 9 2 * 
9 
16 
10 
* * * ¡ 
3 2 7 2 
5 
130 
4 
33 
2 
3 5 6 
11 
67 
8 * 
278 
* 5 
6 0 7 
1 
2Θ 
3 66 * 
3 0 1 1 
6 1 
7Θ4 
319 
9 
¡ 2 8 
1 7 8 6 
75 
1 5 0 9 6 
1 
3 8 2 8 5 
11 
6 8 5 6 
1 4 6 3 8 
1 
167 
33 
9 
207 
* 1 1 5 1 
66 
1 4 
3 7 1 
8 8 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
ΐ s 
f 6 
- ε 
37 3 
Ι ° 
% 5 
h· Q 
3 6 7 , 
2 2 , 
22 2 4 , 
20 2 4 , 
1 4 2 , 
2 8 9 1 9 , 
159 1 5 , 
94 1 9 , 
18 ¡ 9 , 
9 4 2 1 , 
7 4 9 5 2 1 , 
1 0 5 8 3 7 1 5 , 7 
0 , 
15 1 8 , 
48 ¡ 5 , 
,°' 3 4 4 8 ¡ 3 , 1 2 0 , 
17C0 2 0 , 
0 , 
* 1 3 , 
757 1 * , 
1 8 9 * 1 2 , 
35 6 , 
6 1 3 , 
6 3 0 5 , 
a7 1 3 , 
2 8 , 
8 , 
29 2 2 , 
11 8 , 
18 1 5 , 
12 1 5 , 
* 1 5 , 
17 ¡ 5 , 
¡ 2 3 1 5 , 
16 1 5 , 
5 1 5 , 
6 9 0 1 6 , 
e l 3 · 2 59 1 0 , 
3 2 5 , 
9 8 , 
1 7 7 7 2 7 , 
0 , 
0 , 
8 , 
1 3 , 
13 2 4 , 
26 1 7 , 
2 2 0 , 
1 8 , 
¡ 2 8 ¡ 2 , 
9 , 
1 1 8 , 
4 1 0 4 , 5 
2 5 , 
6 , 
4 7 6 1 5 , 
4 8 7 2 0 , 
6 2 0 , 
112 8 , 
175 6 , 
2 1 8 , 
4 2 2 , 
1 7 , 
6 2 2 1 4 , 
262 8 , 
1 1 0 , 
17 1 3 , 
1 1 5 , 
3 1 0 , 
1 1 . 
57 1 6 , 
1 8 , 
4 6 , 
8 9 , 6 
25 9 , 
2 5 , 
0 , 
0 , 
2 6 , 
4 , 
3 5 , 
1 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 B , 
0 , 
54 3 , 
6 8 , 
755 5 , 
8 , 
3 8 2 9 1 0 , 
2 1 5 , 
1 7 8 3 2 6 , 
0 , 
1 3 , 
42 2 5 , 
10 2 5 , 
2 2 0 , 
33 1 6 , 
1 2 0 , 
2 0 7 ¡ 8 , 
15 2 2 , 
3 1 9 , 
56 1 5 , 
¡ 7 ¡ 9 , 
= 5 
= cu 
o 
h, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
, 
2 
2 
2 
2 
i 
658 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uisp iung Origine 
] 
W a i e n k a l e g o i i e 
C f de Piodoia 
ff 
GZT Sch luss 
Code TDC 
' Τ 
A R G E N T I N E 
2 2 0 0 7 4 1 
2 7 0 0 7 4 1 
2 7 7 0 5 7 1 
? ? ? 0 5 ? 6 
2 7 7 0 5 1 1 
2 2 1 0 U 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 1 0 1 1 5 
2 2 1 9 1 8 0 
2 2 1 0 4 9 0 
? 2 1 0 6 7 0 
2 7 3 0 6 5 O 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 U O 
2 2 * 0 1 9 0 
D E R . A G . P R ! 
3 1 7 0 * 1 0 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 4 8 0 
3 2 1 0 7 Ü 
3 2 1 0 7 3 0 
A G . N D A 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 2 0 0 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 8 0 
* 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 0 9 0 3 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 1 0 3 5 ¡ 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 C 3 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 3 0 0 
4 I 5 1 0 I 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 2 2 0 8 1 0 
C E C A 
5 7 1 0 6 0 0 
5 7 1 1 0 1 1 
5 7 1 1 0 1 1 
5 7 1 1 3 7 0 
5 7 1 1 1 6 6 
A U T . P R O D . Τ O l 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 6 1 7 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 6 0 1 9 3 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 * 1 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 8 1 3 5 9 
7 7 8 5 0 3 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 1 4 1 7 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 7 9 1 * 6 7 
7 7 9 1 4 6 8 
7 2 9 1 6 1 5 
7 7 9 1 6 1 9 
7 7 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 3 6 
7 2 9 1 6 8 ¡ 
7 2 9 7 0 0 0 
7 7 9 7 5 4 9 
7 7 9 2 6 1 3 
7 2 9 3 1 9 0 
7 7 9 3 5 9 3 
7 7 9 1 9 1 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 1 9 7 9 
7 7 9 1 9 9 1 
7 7 9 4 0 0 0 
7 7 9 * 2 6 1 
7 2 9 4 4 3 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 l O O l l o 
7 1 0 0 1 9 0 
7 1 0 0 7 1 0 
7 1 0 0 1 7 0 
7 1 0 0 1 1 5 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 7 0 1 1 0 
7 1 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 5 1 0 
W e n e 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
4 
1 
7 5 
3 2 
1 
1 * 1 1 
6 9 3 
7 3 5 9 
6 9 9 
9 3 7 3 0 
1 5 
* 7 2 
¡ 4 
1 
6 6 3 7 
3 1 9 3 8 1 
L E V . 
2 4 
1 1 8 
2 4 
6 0 
2 2 6 
1 3 
2 3 0 
9 2 2 
1 
1 3 2 
7 
1 4 3 0 
1 3 2 
3 6 9 
1 3 
5 
1 4 
1 3 5 
2 0 
β 
3 0 3 
1 
2 7 9 
4 4 4 
1 7 5 
5 1 3 3 
1 8 7 0 
2 6 7 7 
1 0 3 
2 0 
3 6 
4 7 0 6 
1 
1 
2 3 8 
I 
7 9 8 
6 0 
1 5 2 
I 
2 1 6 
8 1 
7 6 5 
7 0 
2 
3 
1 0 6 * 
7 
? 
1 9 3 * 2 
9 
1 
8 9 
2 
3 6 5 
1 * 
2 4 
1 7 
6 
1 7 
5 
2 6 8 
2 1 2 
2 
2 5 4 
3 1 7 
2 6 
1 
3 9 8 
U I 
4 8 1 
5 4 8 6 
3 7 
1 5 
1 
ι 4 9 8 8 
? 
4 9 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE U C 
3 | 
ζ ζ 
2 ζ 
Ζ Ζ 
Peiceptions τ 
_ 
3 5 
1/1 7 
= ­¿ 
1*1 
1 2 0 , 5 
2 1 , 5 
U 1 5 , 1 2 
U 3 3 , 8 2 
1 7 , 2 2 
0 , 
1 4 2 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 , 
1 4 , 2 2 
1 5 8 0 2 3 , 8 2 
2 2 8 8 7 7 , 2 * 
6 2 3 , I 
3 2 2 7 , I 
6 2 7 , 1 
1 3 , 1 
1 0 1 7 , 5 
5 4 7 3 , 9 * 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 
0 , 
7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 1 
7 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
1 6 , 5 
8 2 , 5 
1 4 , 
2 2 8 , 
2 0 4 , 5 
5 3 4 3 0 5 , 4 < 
5 8 5 1 1 , 4 * 
5 6 3 , 
¡ 8 7 7 , 
6 6 , 
¡ 7 , 
3 8 , 
2 5 3 5 , 4 * 
0 , 
0 , 
0 , 
6 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
6 , 
4 6 , 
0 , 
0 , 
5 , 6 
0 , 
1 3 , 8 
1 6 , 8 
1 9 9 , 6 
1 0 , 4 
1 2 , 
1 1 2 , 8 
7 , 2 
1 3 1 4 . 4 
1 5 , 2 
3 8 1 0 , 4 
1 1 0 , 4 
3 1 4 , 4 
2 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
2 1 4 , 4 
1 1 0 , 4 
3 4 1 2 , 8 
1 9 8 , 8 
8 , 8 
2 8 1 1 , 2 
1 6 1 1 , 2 
3 1 0 , 4 
Β , 
3 2 8 , 
9 Β , 
3 1 6 , 4 
4 8 1 8 , 8 
4 9 , 6 
1 7 , 3 
¡ 0 , 4 
0 , 
0 , 
3 , 
5 ¡ 0 , 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
C f de Ptoduits 
V V 
GZT Sch luss 
Code TDC 
A R G E N T I N E 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 B 
7 3 1 0 1 3 1 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 1 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 2 2 1 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 ¡ 0 0 
7 4 ¡ 0 2 9 9 
7 4 ¡ 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 ¡ 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 B 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 ¡ 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 8 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 B 0 7 8 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 B 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 4 ¡ O 
7 5 ¡ 0 4 2 0 
7 5 3 0 ¡ 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 7 ¡ O 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 2 0 
7 5 8 0 U O 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 ¡ 7 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 ¡ 0 ¡ 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 U 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
W e t t e 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
5 
4 
3 8 4 
2 8 
1 
2 
4 6 
1 
5 
3 0 1 
¡ 3 6 
¡ 5 
2 0 
8 
2 3 
1 
2 
3 
2 
2 6 
1 
l 
1 8 9 
6 6 
1 0 
1 3 6 2 
2 9 
1 
1 3 5 5 
1 
1 
1 6 
2 1 4 3 7 
2 3 4 4 1 
1 9 7 
7 5 
4 9 6 
2 7 3 
6 1 3 
1 0 5 
1 2 3 
5 
2 5 
1 2 2 
6 9 0 
4 Θ 2 
7 6 4 
1 3 8 
l 
1 1 7 
1 
3 9 
2 5 4 9 
6 7 4 1 
7 
4 0 6 1 
1 
6 
4 
1 
4 
1 4 
1 
8 4 2 
1 
2 5 
3 4 
6 
1 5 
7 
l 
1 
4 1 9 ¡ 8 
¡ 4 9 
¡ 0 8 5 
5 5 8 ¡ 
2 4 
2 0 2 
¡ 3 
¡ 6 8 
2 4 0 
2 6 
¡ 8 
2 3 
8 ¡ 6 
2 
1 
4 7 
1 5 
1 6 
ι 4 0 
2 
2 
ι 9 6 
7 1 
1 8 4 
2 1 
6 
8 1 
5 
2 
6 
1 0 
1 3 
U 
1 8 2 
β 
Z o l l e m a g 
I 0 0 0 BE UC 
Peiceptions 
7 1 
Tc ί 
i 3 
I 7 
õ S 
3 3 
5 J 
= ? ­3 
I 
1 1 2 , 
1 2 , 
9 7 1 1 , 
0 , ( 
1 2 , 
8 , 
5 1 1 , 2 
1 2 , 
1 1 2 , 
1 5 5 , 
2 6 ¡ 4 , 
2 1 0 , 
2 1 2 , 
1 ¡ 2 , 
2 8 , 
1 3 , 6 
0 , 
8 , 
0 , ι 
0 , 
3 , 5 
9 , 5 
2 7 1 4 , 4 
¡ 2 1 7 , 6 
I 1 4 , 4 
1 8 , 4 
2 1 8 ¡ 6 , 
5 ¡ 7 , 6 
0 , 
0 , 
1 0 , 
9 , 
1 6 , 
0 , 
1 8 7 5 8 , 
6 3 , 
4 5 , 
1 7 3 , 5 
1 4 5 , 
0 , 
4 4 , 
6 4 , 5 
5 , 
1 5 , 
0 , 
6 2 9 , 
3 6 7 , 5 
6 1 8 , 
1 8 1 3 , 
1 0 , 5 
9 7 , 5 
8 , 
3 7 , 
0 , 
3 0 3 4 , 5 
0 , ( 
3 8 6 9 , 5 
6 , 5 
0 , 
5 , 
1 0 , 
1 , 
7 , 5 
1 7 , 
7 , 
1 2 , 
9 3 1 1 , 
1 2 , 
4 ¡ 5 , 
0 , 
0 , 
0 , 
ί 9 , 
1 3 , 
1 5 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 6 7 3 , 
1 5 , 
2 6 1 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 5 
1 4 , 
2 7 , 
1 1 4 1 4 , 
8 , 
1 6 , 
0 , 
1 7 , 
2 ¡ 0 , 
8 , 5 
5 ¡ 2 , 
9 , 5 
2 0 , 
¡ 3 , 
¡ 6 ¡ 7 , 
¡ 3 ¡ 8 , 
3 ¡ ¡ 7 , 
4 1 7 , 
1 1 7 , 
I l 1 3 , 
1 1 6 , 
1 4 , 5 
1 1 4 , 
2 1 9 , 
1 8 , 
8 , 
0 , 
¡ 5 8 , 
2 2 0 , 
1 
Cat de Ptoduits 
1 
ré 
GZT Sch luss 
Code TDC 
ι τ 
A R G E N U N E 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 9 C 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 8 0 2 3 ¡ 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 ¡ 6 B 0 
7 6 6 0 ¡ 9 0 
7 6 6 0 8 9 0 
7 6 6 ¡ 2 3 9 
7 6 6 1 3 1 0 
7 6 6 1 3 9 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 C 2 0 1 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 U 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 U 6 ¡ 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 ¡ 5 9 2 
7 7 3 ¡ 5 9 9 
7 7 3 ¡ 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 5 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 8 2 0 2 2 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 1 9 0 
7 a 2 1 4 ¡ 0 
7 B 3 0 ¡ 0 0 
7 Θ 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 o a o o 
7 8 3 0 9 0 0 
7 Θ 4 0 5 0 0 
7 B 4 0 6 4 0 
7 8 * 0 6 6 5 
7 8 * 0 6 9 2 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * ¡ 0 ¡ 0 
7 B 4 ¡ 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 B 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 B 4 1 6 0 0 
7 8 4 ¡ 7 9 0 
7 8 * ¡ 6 6 2 
7 8 4 ¡ 9 9 0 
7 6 4 2 2 9 0 
7 3 4 2 3 1 1 
7 3 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 5 1 0 
7 6 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 8 4 4 C 5 9 
7 8 * * 1 1 8 
7 8 4 * 5 8 * 
7 8 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 2 1 2 
7 8 * 5 2 9 5 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 * 5 * ¡ 0 
7 8 * 5 * 9 0 
7 8 * 5 5 5 0 
7 8 * 5 5 9 9 
7 8 * 5 9 3 3 
7 8 * 5 9 3 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 B 4 6 ¡ 9 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 Θ 5 0 1 5 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 Θ 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 i a o o 
7 8 5 ¡ 9 ¡ 0 
7 8 5 2 0 7 0 
1 OOO RE UC 
Valeurs 
5 
2 6 3 
? 
1 
1 4 
9 
2 
1 
2 
1 
5 6 
1 
4 
1 
6 4 
4 6 
2 5 4 
1 5 
6 7 
3 7 
3 0 
2 
2 
2 6 
3 
4 
2 
3 
1 
2 
1 
2 2 
1 5 
6 
1 
1 
2 
6 
3 
1 0 5 0 
1 6 0 
8 
8 ¡ 
3 
5 5 
2 
9 6 
4 
6 
8 
7 
3 1 
2 
7 
4 
8 6 
1 4 
7 
1 2 1 4 
3 3 4 
6 7 0 
1 
6 2 
1 0 0 
2 
6 
1 
1 0 
2 
1 7 
1 
2 
3 1 
3 2 
ί 
1 
/. .-i 
3 5 
4 
1 6 5 
1 ! ( ; 
1 
3 
4 
3 
4 9 
1 6 8 3 
5 
1 
¡ 5 
3 6 2 
1 0 8 1 
6 
2 
ι o 1 3 4 
9 7 
3 
2 2 4 
8 
3 
2 2 
!.. 4 7 
3 1 2 
3 4 6 
4 
7 
4 
1 3 7 
3 ' i 
1 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 BE UC 
Peiceptions 
h i 
Is ; I i 'I I ! -3 J 5 
7 , 
1 7 6 , 5 
7 , 
1 7 , 
1 7 , 5 
a , 5 
1 7 , 
4 , 5 
5 , 5 
■ ' ■ 
: 
5 , 2 
1 0 , 8 2 
7 1 3 , 2 2 
8 , 
1 1 9 , 1 2 
9 , 5 
1 0 1 5 , 5 
5 U , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
¡ 4 . 5 
7 , 5 
7 , 5 
2 7 , 5 
7 , 
1 1 Θ , 
1 1 . 5 
0 , 
8 , 
7 , 
a. 2 1 0 , 
2 1 0 , 
6 , 
1 ¡ 0 , 
8 , 
1 1 , 
7 , 
7 , 
8 , 
0 , 
1 2 7 , 5 
1 7 , 
1 0 1 2 , 
9 , 
4 7 , 
6 , 5 
6 6 , 5 
5 , 
1 1 7 , 
1 7 , 
ί 1 9 , 
3 8 , 5 
7 , 
1 9 , 
7 , 
6 6 , 5 
1 5 , 
1 1 2 , 
8 5 7 , 
2 3 7 , 
3 7 5 , 5 
6 , 5 
6 9 , 
6 6 , 
6 , 
6 , 
6 , 5 
1 8 , 
5 , 
¡ 5 , 5 
5 , 
5 , 
4 5 , 5 
4 1 1 , 
5 , 
4 , 5 
2 5 , 
2 6 , 
5 , 
8 5 , 
6 5 , 
9 , 
3 , 
6 , 5 
1 4 , 
3 5 , 5 
1 1 8 7 , 
6 , 5 
6 , 
2 1 0 , 5 
2 2 6 , 
1 0 8 1 0 , 
1 1 0 , 
6 , 
1 5 , 
¡ 0 6 , 5 
7 7 , 
6 , 
1 1 5 , 
1 6 , 5 
6 , 
¡ 6 , 
4 2 6 , 5 
2 3 7 , 5 
2 4 7 , 
1 1 , 
1 1 3 , 
6 , 
1 ί 7 , 
4 6 , 5 
7 , 5 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
U.sp'ijnq Ongme 
ι 
/ . e . 
C 
" 
ί i/e Piodutts 
' 
l'iZI St Muss 
Code 7DC 
ARGENTINE 
7 3 4 2 1 2 1 
7 8 6 7 1 6 5 
7 8 5 2 1 0 0 
7 8 5 2 6 5 0 
7 3 6 2 8 0 0 
7 8 7 0 7 7 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 3 3 0 1 9 0 
7 9 0 0 1 I O 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9021OO 
7 9 0 7 1 9 1 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 7 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 ¡ ¡ 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 7 0 3 9 O 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 7 1 7 1 1 
7 9 7 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 4 0 1 9 O 
7 9 4 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 ? ¡ O 
7 9 7 0 1 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 3 0 8 0 0 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 9 0 1 0 O 
7 9 9 0 7 0 O 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 4 1 9 7 0 0 
β 4 9 9 7 0 0 
.FALKLAND 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 1 1 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 5 0 4 0 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AUT.PROO.TDC 
7 3 2 0 1 1 0 
7 4 2 0 7 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
CHYPRE 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 B 4 
1 1 6 0 7 4 3 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 0 6 5 2 
1 2 0 0 6 6 4 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 7 2 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 3 7 5 1 
1 2 0 0 7 6 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 7 1 9 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 6 0 * 0 0 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 1 9 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
591 
1 
6 8 
1 
1 
2 6 
5 4 0 
IO 
2 9 
3 
2 
19? 
? 
1 
1 
1 
15 
2 
1 
16 
63 
1 
51 
77 
3 
1 
1 
¡ 
? 
4 
51 
15 
t 
7 
4 
7 
6 
? 
33 
1 
ι 4 7 
1 
? 
107 
6 9 
2 5 
1 4 8 3 3 0 
ir. 
2 1 0 9 
14 
1 
? 
2 1 2 6 
1 1 5 1 8 9 0 
9 
9 
1 9 
19 
2 
1 
706 
709 
717 
13 
1 
1 
261 
1 
109 
4 
5 
12 
6 
3 
3 
4 2 3 
6 
a 1 0 
7 2 1 
196 
169 
Zolleittag 
1 000 RE.UC 
Peitreciíiuiis 
; i 
-z | i 
h 3 
3 Z 
õ õ 
hi t3 
z ; 
ΙΛ "6 
= O 
39 1 5 , 
1 7 , 
7 1 1 , 
¡ 4 , 
5 , 5 
3 U , 
65 1 2 , 
1 8 , 
1 5 , 
1 1 4 , 
U , 
17 9 , 
6 , 5 
5 , 
1 0 , 5 
6 , 5 
2 1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
I 9 , 
6 1 0 , 5 
7 , 5 
5 ¡ 0 , 5 
2 7 , 
7 , 
7 , 
8 , 5 
7 , 
7 , 
¡ 0 , 5 
4 8 , 5 
8 , 5 
2 ¡ 5 , 
¡ 6 , 
¡ 6 , 
8 , 5 
1 1 3 , 5 
1 1 3 , 
8 , 5 
2 6 , 5 
8 , 
U , 
0 , 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 3 9 2 3 , 6 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
1 3 5 0 0 8 1 1 , 7 * * 
2 2 0 , 1 
2 2 2 , 2 * 
0 , 1 
2 3 , 8 2 
0 , * 
0 , 1 
7 , 5 1 
0 , ¡ 
0 , * 
2 0 , 3 * * 
2 ¡ 6 , 
¡ 8 , 
1 1 8 , 
2 6 , 
1 7 0 6 5 , 
1 ? 0 , 
2 4 2 2 , 
1 2 2 , 
1 2 2 , 
2 2 0 , 
1 2 4 , 
1 1 9 , 
1 5 , 
2 0 4 4 8 , 2 * 
1 1 5 , 5 
1 8 , 5 
0 , 1 
108 1 5 , 1 
4 1 2 1 , 1 
3 0 I B , l 
U'stiiung­Oiit/ine 
.".."■■ ■ i .c t jo í ie 
Cal de Pioduils 
y V 
GZT Schluss 
Code 7DC 
CHYPRE 
2 0 7 0 ¡ 5 3 
2 0 7 0 ¡ 5 9 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 2 4 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 U 1 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 3 1 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 2 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. AG. PRE 
3 2 1 0 7 8 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 3 5 9 
CECA 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 B 3 0 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 3 2 0 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 0 2 0 0 7 2 5 0 9 1 2 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 9 2 3 1 9 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 99 
7 4 ¡ 0 3 9 l 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 ¡ 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 7 7 U 2 2 0 
7 7 3 2 3 ¡ 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 ¡ 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
2 
6 
1 
3 
2 
9 
5 
2 4 5 9 
1 7 2 0 
3 
2 
2 2 7 3 
4 ¡ 9 0 
1 
19 
209 
14 
5 
23 
1 
11 
8 
18 
1 
3 
1 
1006 
2 ¡ 6 
16 
14 
32 
4 3 7 
3 
87 
68 
43 
49 
140 75 
LEV. 
2 
2 
3 
56 
51 
110 
52 
4 1 5 
l 
4 6 8 
1823 
6 17 
16 
29 
248 
6 7 1 8 
24 
9 
1 
69 
1 
2 
6 
1 
2 
2 
3 
4 
139 
9 
2 
30 
1 
75 
? 
14 
1 
1 
1 
4 
129 
7 
2 
7 
15 
17 
2 1 
17 
2 
28 
1 
2 
6 
4 4 3 6 
55 
67 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
5 | 
^ = 
Π 3 
2 Ζ õ 5 N a 
ν 
a S 
­c "ï 
in ­g 
— o 
Ν 
1 7 , 
1 1 7 , 
1 6 , 
1 I B , 
1 6 , 
4 , 5 
6 , 
3 6 9 1 5 , 
3 4 4 2 0 , 
1 5 , 
2 0 , 
182 8 , 
2 5 1 6 , 
1 6 , 
1 6 , 
15 7 , 
2 1 4 , 
1 u . 2 , 
9 , 6 
l 9 , 
5 , 
0 , 
0 , 
6 , 
0 , 
80 8 , 
4 2 , 
1 5 , 4 
0 , 
7 2 3 , 
101 2 3 , 
1 5 , 1 
36 4 1 , 2 
0 , 
0 , 
12 2 3 , 8 2 
1 5 9 0 1 1 , 3 » 
1 7 , 5 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , * 
0 , 3 
0 , 
6 , 
6 , 
7 , 
0 , * 
0 , 
1 , 
l 3 , 5 
2 , 
0 , 
0 , 0 , 
0 , 
1 8 , 8 
1 2 , 8 
1 2 , 
8 1 1 , 
6 , 4 
1 5 , 2 
1 1 4 , 4 
¡ 8 , 4 
1 6 , 8 
8 , 8 
1 1 7 , 6 
6 , 
0 , 
1 8 , 
3 , 2 7 , 5 
4 , 5 
0 , 
0 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 
9 , 
1 2 , 
0 , 
0 , 
7 , 
l o , ; 1 ¡ 3 , 
3 ¡ 8 , 
3 1 7 , 
4 1 7 , 
3 1 9 , 
0 , 
6 2 0 , 9 , 
6 , 
6 , 5 
9 , 
8 , 
0 , 
0 , 
0 , 1 
Ursprung Origine 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
w 
GZT­Schluss 
Code 7DC 
CHYPRE 
7 8 1 0 4 5 6 
7 8 2 0 2 2 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 ¡ 0 7 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 8 4 4 2 0 0 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 Θ 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 U 9 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 B 5 1 5 1 5 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 7 0 2 2 9 
7 a 7 0 6 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 2 1 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 ¡ 7 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. TI 
a 0 0 9 0 0 0 
8 8 4 9 7 0 0 
L IBAN 
AG.PRELEV 
l 1 0 0 7 9 1 
1 1 1 0 2 5 1 
1 1 1 0 2 6 2 
1 1 5 0 ¡ U 
¡ ¡ 5 0 7 0 9 
1 2 0 0 7 2 8 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 ¡ 7 7 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 a 0 4 2 3 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 5 0 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 8 1 9 
2 0 9 0 9 U 
2 0 9 0 9 ¡ 8 
2 0 9 1 0 6 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 9 0 
2 ¡ 5 1 3 0 0 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
4 
15 
1 
1 
1 
2 
45 
15 
3 
8 
14 
4 9 
1 
1 
1 
2 
1 
4 5 6 
72 
34 
1 
1 
13 
5 
4 
5 
1 
28 
2 
1 4 8 7 2 
)C 
2 2 7 
1 
2 2 8 
3 0 1 7 9 
48 
3 
6 
743 
31 
831 
4 
3 9 6 
6 6 3 1 
27 
2 4 7 
4 
51 
5 9 1 
9 
78 
1353 
146 
11 
33 
108 
72 
24 
7 
7 
2 
16 
77 
3 22 
7 
6 
32 
3 
33 
1 
7 
1 
¡ 
34 
H I 
55 
514 
4 
20 
12 
58 83 
69 
39 
3 
7 
11 
Zollemag 
1 000 BE/UC 
Peiceptions 
1 ε ­s 
"5 5 ί 
1 i ι 
s ä Ά I l 3 
6 , 
9 , 
6 , 5 
8 , 5 
7 , 
6 , 
6 , 
5 , 5 
1 3 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
5 , 
5 , 5 
3 , 
6 1 4 , 
1 7 , 
6 , 
1 7 , 
1 6 , 
5 , 
4 7 , 5 
1 1 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 1 , 
1 2 , 
0 , 
3 , 
0 , 
0 , 
1 4 , 
1 0 , 
I 7 , 
8 , 
1 1 3 , 
5 , 
8 , 
0 , 
0 , 
5 1 0 , 3 « 
5 
D 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
1 8 * 5 6 , 1 * * 
4 8 , 1 
1 2 8 , 5 
2 6 , 5 
3 , 1 
149 2 0 , 1 
β 2 5 , 5 
162 1 9 , 5 * 
0 , 
0 , 
0 , 
4 1 5 , 
52 2 1 , 
1 1 8 , 
6 1 2 , 
106 1 8 , 
1 1 6 , 
4 4 , 5 
27 2 , 
7 5 , 
2 , 
1 2 , 5 
9 8 , 
4 6 , 
4 ¡ 8 , 
2 2 2 , 
6 , 
0 , 1 7 , 
3 4 , 
1 0 , . 2 8 , ; 
1 9 , ι i s , ; 1 5 , 
4 1 1 , 
7 , 
3 9 , 6 
9 , 1 
1 1 0 , ! 
1 0 , 
0 , 
2 5 , 
6 5 , 
0 , 0 , 
0 , 
1 6 , 
1 1 0 , 1 
1 2 , 
0 , 1 
3 4 , 
0 , 1 1 2 0 , 
1 1 5 , 
3 2 5 , I 
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Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
.' le . ' 
Cai ne ï' tn Is 
" 1 
L 
' ' 
GZT Si Muss 
C..le 70(3 
IBAN 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 3 0 
2 Î B O I O O 
2 2 0 0 2 1 0 
2 7 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 2 0 6 2 1 
2 2 3 0 1 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
OER. A G . PR 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 9 0 7 7 0 
3 I 9 0 3 9 0 
3 7 1 0 7 8 0 
3 3 5 0 5 5 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 7 9 3 
4 1 3 0 1 1 9 
4 7 1 0 5 1 0 
4 7 2 0 9 6 2 
4 2 2 0 9 3 0 
CECA 
5 7 3 0 1 7 0 
5 7 3 0 1 0 0 
5 7 3 1 1 1 0 
AUT. PROD. TOI 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 5 O 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 9 2 3 T ¡ 
7 2 9 2 1 8 0 
7 2 9 1 9 9 1 
7 3 7 0 9 6 0 
7 3 1 0 1 2 ¡ 
7 3 3 0 1 7 8 
7 1 3 0 1 Ü 
7 1 3 0 3 O 0 
7 3 3 0 4 Π 0 
7 1 3 0 5 0 0 
7 1 4 0 ¡ " 0 
7 3 4 0 1 1 0 
7 1 6 0 5 9 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 1 7 0 4 9 0 
7 1 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 1 7 0 3 0 0 7 3 9 1 1 9 0 
7 1 8 1 9 9 0 
7 1 9 0 1 4 0 
7 1 9 0 7 1 5 7 3 9 0 7 7 6 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 7 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 ¡ 0 1 9 ¡ 
7 4 ¡ 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 ¡ 0 
7 4 ¡ 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 ? 0 
7 4 1 0 7 0 0 7 * 1 0 8 0 0 
7 * ? 0 ¡ o o 
7 * 7 0 ? 1 0 7 * 2 0 2 9 0 
7 * 2 0 3 1 0 
7 * 2 0 1 5 0 7 * ? 0 5 0 O 
7 * 3 0 ¡ n o 
7 * 3 0 ? ¡ 0 
7 * 1 0 1 9 9 
7 4 * 0 3 5 0 
7 9 9 7 1 1 0 
7 * * ? 1 9 0 
7 * 4 2 7 0 0 
7 4 * 7 8 9 0 
7 * 8 0 1 ? 0 
7 4 3 0 ¡ 9 0 
7 481BO0 
7 4 8 1 9 0 0 7 4 B 2 1 9 9 
7 4 9 0 ¡ 0 0 
7 4 9 0 7 0 9 
Λ. '.­
1 000 RE UC 
1 0 
1 0 
1 1 4 
1 
1 
3 
1 
1 
? 4 3 
5 3 7 
U 9 5 t 
L F V . 
7 
1 
4 
1 
1 3 
2 
1 4 
1 
8 4 
1 1 1 
4 
9 
1 
? 
1 
2 5 1 
5 
1 0 6 3 
9 
1 0 7 7 
¡ 8 6 
? 0 6 * 0 
6 * 0 
* 4 
¡ 
5 
2 7 
1 
5 
8 0 
? ? 
7 
1 
4 
4 
1 
2 0 
8 
1 
1 
1 
4 5 
1 
2 
1 0 
i 
1 
2 
5 
2 0 
¡ 
¡ 0 9 3 2 
9 C 
8 5 
9 2 
¡ 1 6 2 
1 1 3 
2 * 6 
4 6 
1 
1 
4 
1 
2 
3 2 4 « 
6 
4 
1 9 ' 
2 1 
7 2 P 
5 5 
2 4 
1 
É 
1 
1 
1 
! 1 
2 
1 
2 1 1 
8 4 
1 ­luci Ri e,. 
Pelt api, ι ­, 
3 i : _ 
5 ! i = 1 
3 3 2­ 33 
^ a | 
3 1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
6 5 , 4 ¡ 
2 3 , ¡ 
2 4 , ¡ 
2 2 , 1 
1 5 , 1 
¡ 5 , ¡ 2 
0 , ί 
0 , l 
128 2 3 , 8 2 
4 0 1 3 , 4 * 
2 2 7 , 1 
1 4 , 1 
1 3 5 , 5 
1 7 , 5 
1 3 , 1 
3 2 3 , 1 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
1 3 0 , 2 
1 5 8 , 1 2 
2 0 , 8 * 
4 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
1 0 , 1 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
45 7 , 1 
0 , 1 
7 , 2 1 
¡ 0 , 4 ¡ 
¡ 1 3 , 6 1 
3 ¡ ¡ , 2 1 
1 2 , 1 
3 , 2 ¡ 
0 , 4 
1 2 , 1 
2 7 , 2 1 
8 , 1 
1 9 , 6 1 
1 2 , 1 
6 , 4 1 
1 1 , 2 1 
0 , 1 
2 8 , 5 2 
0 , l 
8 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
5 9 , 5 2 
9 , 6 1 
9 , 6 1 
1 1 4 , 4 ί 
1 1 6 , 1 
1 6 , 1 
S , 1 
1 1 7 , 6 ¡ 
2 9 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
7 8 , 1 
0 , 1 
3 3 , 1 
5 8 5 , 1 
0 , 1 9 3 , 5 1 
2 5 , 1 
0 , 1 
5 , l 
5 , 1 
9 , 1 
1 5 , 1 
2 4 4 7 , 5 1 
¡ 8 , 1 
7 , 5 1 
¡ 4 7 , 1 
0 , 1 
10 4 , 5 1 
5 9 , 5 ¡ 
0 , 1 
¡ 2 , ¡ ¡ 1 0 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , I 
0 , 1 
0 , 1 
1 
■ · . ; . ' . . ; 
.' legai..­
I f 1' I 
L 
121 
3­­.le TDl 
I B A N 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 » 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 ¡ 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 Θ 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 2 0 ¡ 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 U 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 ¡ 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 7 ¡ 0 
7 7 ¡ 0 7 2 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 U 3 I 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 U 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 ¡ 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7(3 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 8 1 0 2 2 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 820BO0 
7 8 2 1 4 ¡ 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 7 8 3 1 2 0 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 * 0 8 1 3 
7 8 * 0 8 3 9 
7 8 * 0 8 7 1 
7 8 * 1 0 2 0 
7 8 * 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 * 1 1 1 7 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 5 8 0 
7 8 * 3 * 3 0 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 8 * * 2 0 0 
7 8 * * 5 5 3 
.Sem­
'. 000 HE uC 
. .,.­, ns 
1 
I 
1 9 
1 7 
1 1 3 7 
* 7 
1 2 
2 1 
7 
1 1 
6 1 
1 
2 
1 
1 
* 5 94 
5 0 
β 
6 
9 
4 7 0 
2 4 
2 
2 2 
3 4 2 
9 8 
2 
1 
2 
1 
20 5 
19 
73 1 0 
5 1 
9 
8 
5 
1 
1 2 6 2 
1 0 6 
3 8 
1 
1 7 8 
1 
1 1 
2 
1 
2 
4 
5 
6 4 
1 0 1 
I I 
2 
4 6 4 7 0 
1 5 
5 1 
1 1 5 
1 
1 
1 
1 2 
1 
4 5 
1 
3 
5 
1 1 3 7 
4 
9 
4 
4 
2 
3 8 
2 
1 
6 
1 
7 
2 
? 
2 
1 
1 
1 
1 
4 3 
5 
2 
1 
9 
? 2 6 
¡ 8 
2 0 
1 
1 9 
6 0 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 1 
1 
1 
.­ ■■" l ì 
) 000 RE Ui 
¡ " s Penem,on, ζ ζ 
j 7 7 ¡ 
= ï 
" h 
0, 
9 , 5 
2 9 , 
1 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
8 , 
4 1 4 , 
1 5 , 1 8 , 5 
8 , 
1 0 , 
9 5 1 6 , 
8 1 6 , 
0 , 
0 , 
0 , 
47 1 0 , 
5 2 0 , 
1 2 , 
5 2 3 , 
68 2 0 , 
10 1 0 , 5 
8 , 5 
¡ 5 , 
U , 
1 4 , 
35 1 7 , 3 1 7 , 
13 1 8 , 
2 1 7 , 
9 1 7 , 
2 1 7 , 
1 Β, 5 
1 1 4 , 
1 4 , 
2 4 0 1 9 , 
Β , 
14 1 3 , 
0 , 
2 0 , 
14 8 , 
9 , 5 
1 6 , 
7 , 
7 , 5 
8 , 
7 , 5 
1 1 8 , 4 
¡ 1 5 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 5 
0 , 
5 4 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 
2 1 8 , 
1 1 , 5 
0 , 
7 , 
6 , 5 
9 , 
8 , 
0 , 
7 , 
t 7 , 
0 , 
0 , 
4 , 
0 , 
¡ 2 , 
7 , 5 
¡ 1 0 , 
9 , 5 
0 , 
8 , 
1 0 , 
6 , 5 
7 , 
¡ 9 , 
8 , 5 
7 , 
4 9 , 
7 , 
6 , 5 
9 , 5 
¡ 7 , 
11 5 , 
1 5 , 5 
1 5 , 
9 , 
¡ 6 , 
4 6 , 
6 , 
6 . 5 
5 . 
7 , 
4 , 5 
5 , 5 
¡ 5 , 
5 , 5 
7 , 1 
o.sçi.u"., Oc»­e 
. ' . e . ■ 
Cal ne Ptoduits 
| . i . " Sihluss 
Curte 70e 
I l * 1 
L I B A N 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 B 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 ¡ 0 1 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 9 9 
7 8 5 U 3 0 
7 8 5 ¡ 3 9 0 
7 8 6 ¡ 5 ¡ 3 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 B 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 ¡ 2 9 0 
7 8 7 ¡ 3 0 0 
7 a a 0 3 9 O 
7 8 6 0 1 9 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 B U 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . T 
8 C 0 9 0 0 0 
8 * 6 9 7 0 0 
8 5 6 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
SYRIE 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 ¡ 3 3 
¡ 0 2 0 ¡ 3 9 
¡ ¡ 0 0 ¡ 5 0 
¡ 1 0 0 3 0 0 
1 1 7 0 3 0 0 
¡ 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 8 1 2 ¡ O 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 6 C 2 9 0 
2 0 6 0 6 1 C 
2 0 6 0 6 U 2 0 6 0 9 I B 
2 1 2 0 Í 0 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 5 0 
2 2 0 0 5 * 9 
2 2 3 0 * 9 0 2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
* 1 3 0 ¡ 0 0 
4 1 . 3 0 3 1 * 
Wen, 
1 OOO RE UC 
e a e.us 
1 3 
? 
1 9 
* 1 3 ¡ 
3 
2 2 
1 
1 
1 
1 
3 5 
1 
3 
1 
1 
3 5 * 
1 
1 
3 
8 
1 
5 
2 
2 
1 
5 
2 6 
1 
2 
U 6 3 
¡ * 
2 
6 
4 
1 
3 
2 5 3 
1 
2 
1 
2 
2 5 
2 1 
2 * 9 
1 2 
1 
9 * 
1 
2 0 
3 
4 6 0 
¡ 3 6 
¡ 0 0 
9 5 4 5 6 
)C 
3 3 0 
3 
1 
4 1 
1 
3 76 
1 0 9 9 6 ¡ 
¡ 3 
, , 8 
7 ¡ 7 6 
6 9 
¡ 0 Θ 
5 
7 3 7 9 
2 
.3 
3 7 
1 
2 6 3 
2 
1 0 2 8? 3 
7 
5 
1 
1 7 
2 6 
1048 6 2 
2 
4 3 2 
7 1 3 * 
7 
1 5 5 8 1 5 5 
3 9 7 1 
8 9 
3 6 
1 2 5 
Zo.i, . , . . , , 
1 OH) Rt i. 
2 ¿ 
­ , . , . · ■ , ^ j o 
1 9 , 
5 , 5 
1 7 , 
6 , 
8 6 , 
5 , 
1 6 , 5 
9 , 
7 , 
6 , 
8 , 5 
2 5 , 
6 , 5 
6 , 
7 , 5 
8 , 5 
32 9 , 
7 , 5 
7 , 5 
1 1 , 
1 ¡ 0 , 
1 3 , 
6 , 5 
5 , 5 
6 , 
1 7 , 
1 11 , 
3 1 2 , 
a. 7 , 
58 5 , 
3 , 
1 * , 
1 1 3 , 1 0 , 
6 , 5 
¡ 0 , 
33 ¡ 3 , 
6 , 5 
6 , 5 
¡ 0 , 5 
8 , 5 
2 7 , 
2 9 , 
2 ¡ 8 , 5 
1 8 , 5 
a. 8 8 , 5 
1 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1208 1 ,3 * 
­
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
1 7 7 7 1 , 6 · * 
3 2 0 , 
2 2 0 , 
1 * 3 5 2 0 , 
9 1 3 , 
70 6 5 , 
1 2 1 , 
¡ 5 2 0 2 0 , 6 · 
8 , 
¡ 2 5 , 
0 » 
1 7 , 
51 ¡ 8 , 
¡ 6 , 
5 * , 5 
¡ 0 1 2 , 
7 , 
1 9 , 6 
9 , 
1 0 , 
1 5 , ¡ 5 , 
0 , 
* 6 , 
¡ 0 , 
9 2 , 0 , 
5 * , 
¡ 3 0 , 
0 , 
37 2 3 , 8 
126 3 , 2 · 
0 , 
2 6 , 
2 l,e> * 
C 
_ J 
»61 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
. Ongme 
.'e te . c ■ 
ulula 
■ 
3 Y 
, 
GZl Schluss 
Cade TOC 
R I F 
AUT.PROO.TDC 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 9 
7 1 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 6 9 9 
7 1 7 0 7 5 5 
7 1 7 0 7 5 7 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 * 9 1 
7 * ? 0 ? 9 0 
7 * 2 0 1 1 0 
7 * ? 0 5 0 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 4 * 0 1 5 0 
7 * 4 0 5 5 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 6 0 1 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 1 0 4 7 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 * 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 B 0 7 9 0 
7 6 8 0 6 3 0 
7 6 0 0 * 7 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 2 0 7 9 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 U 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 4 0 7 0 6 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 1 1 0 
7 7 1 1 1 7 0 
7 7 1 I 6 I 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 R 0 1 1 0 
7 B 1 0 6 0 0 
7 3 1 0 7 0 0 
7 B 4 0 B 1 1 
7 8 4 0 R 1 9 
7 B 4 1 0 7 0 
7 3 4 1 0 6 0 
7 8 * 1 1 6 0 
7 3 4 1 7 0 O 
7 3 4 1 6 0 0 
7 8 4 7 5 0 0 
7 3 4 1 8 0 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 346 190 
7 8 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 3 ) 0 
7 3 6 1 5 ¡ 5 
7 B 6 1 5 9 5 
7 8 6 7 8 0 0 
7 Β70?τ>9 
7 8 7 1 4 1 9 
7 3 8 0 1 9 0 
7 9 0 0 8 1 ( 1 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 7 8 9 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 1 0 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9Q04O0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . Τ 
β 0 0 9 0 0 0 
9 5 Β 9 7 0 0 
Β 6 1 9 7 9 0 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
17 
5 1 7 2 ? 
5 
1 
2 
2 
? 
7 2 4 1 
13 
36 
4 
47 
1 
16 
2 ? 4 
1 
15 I 
1 
14 
3 
27 
2 3 0 
1 0 7 9 7 
4 9 0 
3 1 
14 
1 5 7 8 
4 0 1 
35 
56 
48 
6 
10 
2 
1 
2 0 
1 
.1 
25 
3 
18 
1 
11 
7 
3 1 
1? 
39 
1 
3 
4 
1 
2 0 
5 
2 
11 
1 
209 
3 
2 
1 
310 
1 
6 0 1 
56 
4 
2 
11 
2 0 
1 
6 
3 
3 
2 
11 
2 
4 
1 
3 
5 
1 
1 
151 
1 
2 
3 
3 
1 
I 
12 
3 
2 
2 
3 
5 
8 
R 9 7 5 1 
)C 
6 1 
1 
1 
65 
1 0 3 9 6 1 
Zolle­i l i i g 
1 000 RE/UC 
Petcepliuns 
2 
4 
1 
4 
1 10 
56 
5 
9 
8 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
¡ 
3 
1 
l 
2 8 
10 
3 
1 
2 
1 
8 
1 
2 9 6 
1 9 4 4 
ï S 
1 ­5 
3 ­
5 7 
3 7 
7 ç 
= .3 
NI 
. Ongrne 
W.iet eategone 
al de. Ptoduits 
|GZI Si nluss 
¡Code TOC 
i l [ _ I I 
IRAK 
AG.PRELEV 
0 , 1 
0 , 7 , 
0 , 
1 1 , 2 
9 , 5 ; 
7 , 2 ; 
9 , 
0 , 
3 , 
5 , 
3 , 5 
7 , 5 
8 , 
7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
7 , 
1 0 , 0 , 
1 , 
¡ 2 , 
¡ 5 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
¡ , 5 
7 , 
¡ 4 , 
¡ 5 , 
¡ 6 , 
¡ 6 , 
0 , 1 
¡ o , ; 
¡ 0 , 5 
¡ 4 , 
1 7 , 
1 8 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 7 , 
¡ 6 , 
¡ 4 , 
¡ 4 , 
¡ 9 , 
8 , 
¡ 0 , 5 
8 , 
0 , 
8 , 
6 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
8 , 
¡ 5 , 5 
0 , 
7 , 5 
5 , 
¡ 8 , 
0 , 
7 , 
7 , 
9 , 5 
0 , 
9 , 
7 , 
5 , 
5 , 5 
9 , 
6 , 
6 , 5 
8 , 
5 , 
4 , 5 
5 , 
9 , 
6 , 5 
5 , 
6 , 
8 , 5 
1 4 , 
1 1 , 
5 , 5 
1 1 , 
a. 5 , 
1 0 , 
8 , 
6 , 5 
9 , 
6 , 5 
¡ 0 , 5 
9 , 
8 , 5 
B , 5 
3 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
¡ ¡ 0 0 1 5 0 
! 1 1 0 0 7 9 1 
1 ¡ 7 0 2 4 0 
1 2 0 0 7 1 8 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 5 0 4 0 0 
2 O 8 0 U 0 
2 0 8 0 ¡ 7 3 
2 0 B 0 3 3 0 
2 0 3 0 * 3 0 
2 0 8 ¡ 2 ¡ 0 
2 0 B ¡ 2 6 ¡ 
2 0 B ¡ 2 B 0 
2 0 9 0 9 1 8 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 1 0 * 9 0 
AG.NDA 
* 1 3 0 ¡ 0 0 
* ¡ 3 0 3 ¡ 9 
AUT.PROO.TDC 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 8 ¡ * 3 ¡ 
7 * ¡ 0 ¡ 0 0 
7 * ¡ 0 2 99 
7 * ¡ 0 * 9 l 
7 * 1 0 3 0 0 
7 * 2 0 2 9 0 
7 * 3 0 I O O 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 8 0 
1 7 5 8 0 2 9 0 
1 7 5 8 0 3 0 0 
7 5 9 ¡ 4 0 0 
! 7 6 2 0 ¡ 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
Ι 7 6 2 0 3 U 
I 7 7 3 4 0 9 0 
, 7 7 4 0 ¡ 0 0 
7 8 1 0 6 0 0 
7 8 4 0 6 9 ¡ 
. 7 8 4 0 6 9 2 
' 7 8 5 0 1 1 9 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 2 1 3 7 0 
NON CLASS. Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
IRAN 
AG.PRELEV 
j 
0 , 1 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , « 
¡ , 8 » * 
1 0 0 6 2 3 
1 0 0 6 2 5 
1 0 0 6 2 7 
1 0 0 6 * 3 
1 0 0 6 * 5 
1 0 0 6 * 7 
1 0 0 7 9 1 
1 0 0 7 9 B 
2 O 0 7 ¡ 8 
2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 3 * 3 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 * 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
W e i t e 
! 000 RE/UC 
Valeurs 
8 3 1 
106 
7 
4 4 
988 
8 
1 
399 
4 2 1 0 
1 
2 
2 1 
1 
6 
6 
9 
176 
1 
2 
159 
5 0 0 2 
44 
3 
47 
34 
2 
9 2 2 3 2 0 
48 
25 
59 
1 
5 
4 1 
2138 
49 
81 
U 
* 6 
110 
3 3 * 
77 
6 
38 
13 
16 
77 
10 
2 
18 
* 8 
2 
β 
1 
* 2 
1 * 
19 
22 
2 
1 
25 
1 
7 
9 2 5 6 8 1 
oc 
160 
160 
9 3 8 9 2 2 
1 
1 
1 
* 227 
2 6 6 
10 
7 
5 ¡ 7 
ι 
78 22 
76 36 
52 
1*7 
6 5 3 3 
5 3 * 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
; ï 
1 = 
*. Ξ 
i ^ õ 5 
t*· Q 
_ 
3 * 
Έ 'S 
co ΰ 
ΐ Ci 
Iel 
166 2 0 , 1 
8 8 , 1 
6 8 0 , 1 
18 4 2 , I 
198 2 0 , * 
1 1 8 , 
0 , 
0 , 
5 0 5 1 2 , 
2 , 
1 0 , 
1 6 , 
7 , 
β . 
6 , 
5 , 
* 2 , 
0 , 
1 7 , 
0 , 
5 1 ¡ ¡ 0 , 2 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , * 
0 , 
0 , 
0 , 1 
3 6 , 
1 2 , 
4 6 , 
1 1 , 2 
1 1 2 , 8 
3 8 , 
0 , 
* 8 , 
3 3 , 5 
I 5 , 
7 , 5 1 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
4 i o , ; 
2 1 2 , 
3 2 0 , 
8 1 0 , 5 
1 8 , 5 
8 , 5 
3 1 4 , 
9 1 9 , 
3 , 
8 , 
0 , 
9 , 
5 , 
7 , 
1 5 , 
2 U , 
1 5 , 
1 0 , 
8 , 5 
3 1 3 , 
6 , 5 
1 9 , 
58 0 , * 
0 , 9 
0 , * 
767 0 , ¡ * * 
Uispiung Ongme 
Watenkategotie 
Cal de Ptoduits 
If I 
GZT Schluss 
Code TDC 
Τ I 
IRAN 
2 0 6 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 7 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 2 0 
2 0 5 0 2 9 0 
2 0 9 0 9 1 8 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 * 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 9 0 
2 ¡ 2 0 7 3 0 
2 ¡ 2 0 7 9 0 
2 ¡ 2 0 8 5 0 
2 ¡ 5 0 4 5 ¡ 
2 ¡ 5 0 7 1 9 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 * 1 9 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2 0 0 6 U 
2 2 0 0 6 ¡ 5 
2 2 0 0 7 3 9 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 * 9 0 
2 2 * O ¡ 9 0 
DER. A G . PREI 
3 1 7 0 * 9 9 
AG.NDA 
* 0 5 0 2 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 1 3 0 ¡ 0 0 
* ¡ 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 ¡ 6 
4 ¡ 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 5 0 0 
4 2 2 0 9 7 3 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 7 0 U 0 
5 7 3 0 3 0 0 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 9 ¡ 9 
7 2 5 ¡ 5 ¡ 0 
7 2 5 ¡ 6 ¡ 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 2 9 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 U 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 5 4 2 8 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 9 0 ¡ 4 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 ¡ O 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 2 0 1 0 0 
1 2 , 
¡ 2 , 
1 2 , 
1 6 , 
¡ 6 , 
1 1 6 , 
18 8 , 
2 ¡ 8 , 
4 4 2 , 
¡ 1 5 , 
7 4 2 0 2 9 0 
! 7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
45 8 , 7 « 
0 , 1 
12 1 5 , I 
4 1 8 , 5 
0 , 1 
2 4 , 5 1 
18 ¡ 2 , ¡ 
3 9 2 6 , 1 
0 , 1 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 6 0 3 0 0 7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 3 1 9 0 0 
7 4 8 2 1 5 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 U 9 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 5 6 9 
Werte 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
5 6 8 4 
¡ 6 
1 6 0 6 
2 1 6 
2 0 7 1 
75 
l 
52 
3Θ9 
1 
10 
1 1 0 0 
9 6 1 
1 
2 5 6 
8 
1 2 6 6 
6 
48 
1 7 3 7 
16 
3 
32 
119 
1 
369 
2 0 6 
3 1 2 5 3 
EV . 
1 
1 
47 
1 
11 
5 4 5 2 
2 2 4 
1 
19 
5 
17 
5 7 7 7 
3 5 ¡ 
2 
3 5 3 
2 3 ¡ 9 
¡ 0 3 
5 9 6 6 
3 ¡ 
1 0 6 7 2 2 3 
3 3 5 
3 
1989 
538 
1 1 9 7 
1 3 3 ¡ 
5 
1 
1 
ι 2 
12 
1 
1 
7 
1 
1 
¡ 7 
4 U 4 
2 1 
S 
I t 
1 
1 
67 
5 
1 
73a 
33 
37 
2 2 0 
6 
1 
9 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
* 1 s 
1 
7 
1 
2 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
S S Õ 13 Q " 
I i 1 
Ü ^ r'i 
a ° ■ 
Zo
l 
ZÌI
 
398 7 , 1 
1 8 , 
32 2 , 
9 * , 1 
U , 
145 7 , 
5 7 , 
9 , 
3 5 , 
0 , 
0 , 
1 6 , 
44 * , 
4(1 5 , 
1 0 , 
5 2 , 
0 , 
5 1 * , 
0 , 
2 * , 
5 2 1 3 0 , 
5 3 0 , 
1 2 0 , 
5 1 5 , 
20 1 7 , 
1 9 , ! 
0 , 
0 , 
ΐ 
r. 
2 3 , 8 2 
1 7 2 * 5 , 5 * 
2 7 , 1 
0 , * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
U 5 , 
2 , 5 
0 , 
0 , 
8 4 6 , 7 2 
19 0 , 3 * 
0 , 1 
2 , * 3 
0 , L 
0 , * 
0 , 
3 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
23 7 , 
7 , 
139 7 , 
29 5 , 
6 0 5 , 
1*9 1 1 , 2 
8 , * 
8 , a 
1 1 , 2 
5 , 6 
0 , ' 
1 8 , 
0 , 
1 0 , 2 e 
1 9 , 5 , 
1 6 , 
1 7 , 6 
2 9 , 
0 , 
2 8 , 
0 , 
3 , 
3 , 5 
9 , 
5 7 , 5 
3 , 
7 , 
0 , 
1 * , 5 
4 9 , 5 
0 , 
7 , 
7 , 5 
1 7 , 
7 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 
9 , 5 
1 9 , 
a. 1 3 , 
662 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
·■ 
­VL­M..· I . ' 
1 OOO RE U L ï OOO RE UC 
Valeurs I Perceptions 
U­Sjjrjrui, Onça 
W.­iren­.ii!eí)Orit.' 
Cal de Produits 
GZT­Schluss 
Code TOC 
tt 
IRAN 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 6 0 1 O 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 6 0 9 1 0 
7 6 6 0 7 1 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 8 0 1 10 
7 5 3 0 1 7 0 
7 5 R 0 1 9 0 
7 5 8 0 ? 0 4 
7 5 3 0 2 3 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 9 0 7 9 O 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 O 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6701 70 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 1 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 * 0 7 0 5 
7 6 * 0 7 7 0 
7 6 B 0 2 1 1 
7 6 B 0 4 1 9 
7 6 B ¡ 2 ¡ 0 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 4 9 1 2 1 1 
7 6 9 1 2 1 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 1 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 8 0 
7 7 0 0 9 O 0 
7 7013O0 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 U 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 1 2 0 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7116 IO 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 1 1 8 9 0 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 1 1 5 0 0 
7 7 1 1 6 " 0 
7 7 1 1 8 9 0 
7 7 1 * 0 9 0 
7 7 * 1 7 9 0 
7 7 * 1 3 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 8 0 1 0 9 
7 8 7 0 7 9 0 
7 3 7 0 * 0 0 
7 S 7 0 5 8 0 
7 8 1 0 6 0 0 
7 3107O0 
7 8 4 0 6 9 ? 
7 3 * 0 3 1 1 
7 3 * 0 8 1 1 
7 8 * 0 3 1 1 
7 8 4 0 3 1 9 
7 3 4 0 3 7 1 
7 3 4 0 8 7 9 
7 8 * 1 0 7 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 3 4 1 0 7 0 
7 9 9 1 1 1 7 
7 3 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 5 0 
7 3 4 1 7 0 9 
7 8 4 1 3 0 0 
7 3 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 3 4 1 7 1 0 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 7 1 9 0 
7 8 * 7 7 9 0 
7 B 4 7 1 2 0 
7 B 4 1 1 0 0 
7 8 4 1 4 1 0 
7 3 4 1 5 7 0 
7 8 4 1 3 0 Π 
7 8 9 4 1 1 9 
7 8 4 4 5 1 9 
7 8 4 4 5 9 0 
7 B 4 4 9 n n 
7 3 4 5 1 1 0 
7 8 4 6 ? ! ? 
Weite 
1 000 BE/UC 
Vaieuis 
Zollemag 
1 000 BE UC 
1 
9 6 
31 
35) 
2 
3 
70496 
1 78 
19 
3 
7 
169069 
4999 
25 
6 
1768 
287 
17 
2 
1 
5 
31 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
86 
2 
27 
4 
165 
79 
1 
2 
6 
1 
1 
13 
1 * 
5 
47 
1 
44 
10 
14 
53 
ι 
5 
2 
91 
68 
4 
1? 
1 
5 
10 
1 
3 
1 
1 
11 
1 
7 4 
3 
1? 
1? 
20 
11 
2 
3 
8 7 
591 
14 
6 
771 
36 2 
I 35 
444 
1 
61 
3 
45 
20 
93 
7 6 
11 
1 
• 
2 
1 
τ 
1 
2 
1 
1 
30 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
I 
1 
13, 
14 15, 
0, 
0, 
1 «, 
16, 
0, 
0, 
3 14, 
16, 
8, 
16907 ¡0, 
1000 7 0 , 
3 1 2 , 
1 7 3 , 
354 ? 0 , 
30 10,5 
¡ ¡6, 
10,5 
14, 
14, 
16 19, 
8, 
10,5 
0, 
2 0, 1 
13 
16 70 
7 
53 
2 
16 
27 
7 
24 
7,5 
5, 
4, 
9, 
10,8 
16,9 
7,5 
12,9 
13,2 
18,4 
19,1 
7,5 
11, 
15,5 
10, 
0, 
0, 
0, 
0, 
4,5 
7,5 
5, 
7,6 
1 8 , 
11,5 
0, 
10, 
7, 
7, 
7, 
8,5 
3, 
7,5 
7, 
7, 
9,5 
3,8 
1 0 , 
6,5 
7,5 
9, 
7, 
7, 
6, 
7,6 
6, 
6,6 
5, 
5,5 
9, 
5,6 
5, 
5, 
4 , 5 
6, 6 
5,5 
1, 5 
5, 
7, 
5,5 
5, 
6, 
7, 
6, 
14, 
Waienkategone 
Cal de Pioduils 
GZT Schluss 
Curte TOC 
845100 
845599 
345600 
845990 
846190 
846100 
850101 
850119 
850150 
850190 
850500 
850710 
850810 
850899 
851130 
851390 
851400 
8515¡3 
351515 
851530 
7 351595 
7 Θ51800 
7 851910 
7 851980 
7 852035 
7 852290 
7 870229 
7 870289 
7 870690 
7 871210 
7 880231 
7 B80233 
7 B80390 
7 900710 
7 901410 
7 901490 
7 901690 
7 901700 
" 902000 
902410 
902430 
902490 
902710 
902810 
902890 
902911 
902999 
910300 
910600 
921210 
921370 
930631 
940190 
940300 
950290 
950390 
950490 
950599 
970199 
930130 
980700 
981190 
990100 
990400 
990500 
990600 
NON CLASS. TDC 
8 009000 
8 589700 
AFGHANtST 
010690 
050400 
080430 
0B0570 
120100 
120344 
120348 
120790 
120850 
200735 
230490 
AG.NDA 
4 050800 
CECA 
5 270110 
AUT.PROO.TDC 
401190 
410100 
4¡0?99 
4¡049¡ 
410499 
4701O0 
3 i 
6 
73 
11 
6 I 
.' 10 
31 
7 
174 
7 
6 
14 
1 
78 
3 
21 
HO 
3 
2 
2 
70 3 
14 
23 
20 
1 
2 
2 
36 
1 ! 
5 
1)7 
9 30 
3 5 7 
2 
6 
393 
1 
3 
18 
103 
? 
4 95 
16 
2 
2 
1 
1 
3 
9 3 
18 
2 
5 
? 
1 
2 
? 
2 
8 
1 
1 
11 
5 
191 
116 
1292186 
1047 
35 
1092 
79 
5 63 
120 
311 
133 
1 3 3 
1 
3 1 
2 
13 
12 30 
74 
7­
392 
83 
6, 
5, 
6, 
6 , 5 
7, 
8,5 
5, 
6,5 
1 7, 
6,5 
2 6,5 
9, 
2 7,5 
6 7,5 
7, 
1 1 , 
14, 
70 10, 
2 13, 
2 7, 
6, 5 
8, 
4 1 , , 
11, 
12, 
9,5 
48 ¡5, 
48 5, 
¡8 5, 
13, 
1 10,5 
33 8,5 
9, 
6,5 
11, 
1 
1 
2 
11 10, 
6, 5 
6* 13, 
2 6,5 
13, 
7,5 
9, 
10, 
7, 
9, 
5, 
8,5 
8,5 
10,5 
3,5 
6, 
¡6, 
1 13, 6, 5 
10, 
0, 
0, 
0, 
0, 
1,5 
ί: , 
.7, 
c , 
3 3a 
14 J 
21151 1,2 
Watenkalecfoiie 
Ca, de Ptoduits 
¡G2T Schluss 
¡Code TDC 
f . 
AFGHAN I ST 
7 420290 
7 420310 
7 420329 
7 420350 
7 430100 
7 430210 
7 430359 
7 430400 
7 442700 
7 460300 
7 500200 
7 50C999 
7 5¡042 0 
7 530290 
7 5303G0 
7 510000 
7 550¡00 
7 550700 
7 55C530 
7 550570 
5 8 0 U 0 
580280 
580290 
560799 
581040 
561099 
590210 
590290 
7 6CC200 
7 600300 
7 6C0490 
7 600510 
7 6C0560 
7 610100 
7 610270 
7 610300 
7 610400 
7 610600 
7 620120 
7 620190 
7 620290 
7 620311 
620450 
630200 
640205 
640270 
65060C 
701300 
7C1990 
71C2¡0 
710299 
711210 
711525 
711610 
7 U 6 5 0 
732400 
741900 
830600 
8407C0 
84C836 
H41020 
841150 
845299 
646190 
850119 
­ c 1 4 7. 2. 
8515¡3 
851515 
651530 
680390 
90¡4¡0 
6C¡490 
9C2430 
9C2490 
9C281C 
602 8533 
5 202 0 0 
52CoOC 
63C10C 
630*90 
64C19C 
­ ­ . ­ · . : 
3 * 7 ­ 7 3 
3 3 . ­ 7 : : 
3 3 ; - . : : ι : : '. ■ 
.­ ;.­.: ι ­
: 7 : : f * 
: 7 : . ' * s 
c : ; : c c 
.­ · 3 * 3 : 
Wene 
1 OOO BE/UC 
Zollemag 
OOO REUC 
Petcepliont 
1 
: 
" ? í 
; . 3 
Vi I 
4 '· 
. c 
: : >. 1 
3'.' 
•í'5 
3* 
15 
7 
3 
10072 
29 
1772 
3 
1 
13 
1 
7 
191 
1 
38 
¡575 
1 
7 7 7 
2 
6005 
6 
79 
1 
3 
.' 1 
3 
1 
1 
7 
7 
3 3 
*0 
31 1 
14 
2 
1 
1 
2 
1 7 
1 
9 
12 
* 15 
3 
1 
3 5.e 
1 
* 15 
16 
2 * 
1 
48 
6 
Î1 
i 
l i 
1 
7 
6 
1 
! e' 
7 
25 
1 
13 
5 
1 
i 3 
34 
9 
3 
1 
: 2:3 
3 
179 
312 
2 3 7.3 
i ­
. c 
1 
1 
1 
1 
168 
1 
1 
2 
108 
601 
1 
1 
1 
10 
7 
53 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
.: : 
2 
1 
1017 
7,5 1 
8, 1 
10,5 1 
7,5 ¡ 
0, 1 
4,5 1 
9,5 1 
9, 1 
7, 1 
1 0 , 1 
5, 1 
13, 1 
15, 1 
0, l 
0, 1 
4 , 1 
0 , 1 
9, 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 0 , 2 
2 0 , 1 
10,5 1 
8, 1 
9, 1 
13, 1 
11,5 1 
9,5 1 
2 0 , 1 
13, 1 
1 7 , 1 
10,5 1 
i a , 1 1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
13, 1 
16, 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
¡9, 1 
8. 1 
16, 1 
0, 1 
8, 1 
2 0 , 1 
9,5 1 
16,5 1 
1 0 , 1 
0, 1 
0, 1 
4,5 1 
7,5 ¡ 
¡ 8 . 1 
11,5 1 
7, 1 
7, 1 
9, 1 
6, 1 
5,5 1 
9, 1 
6,5 1 
5,5 1 6,5 1 
5, 1 
7, 1 1 1 . 1 
1 4 , 1 
1 0 , 1 
5, 1 
10.6 1 
8,5 1 
9, 1 
1 0 , 1 
¡3, 1 
6,5 1 
1 0'. 5 l 
10.5 l 
4. 1 
a, i 
6.5 1 
8,5 1 
C . 1 
3. 1 
4 . · 
0, 9 
0. · 
1<Ζ<α>Ζ i * 1 * 
411 1 2 , 
Ili. 
in, α %, ! ■ :■ . ί. 
·· : .*, .."■« t * . 
* i e * . . 
■ . f . 
. è ί » , 
1 Hi 1 
: : :. ; * ι 11 i , 
; : :. 
. . . : 
ÌÌC 5 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
U i s p i u n g Ongme 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cat de Ptoduits 
ι 
ι 
GZT Sch luss 
Code TDC 
i R A E L 
1 1 0 0 6 9 ? 
1 1 0 0 7 9 5 
1 1 1 0 8 4 0 
1 1 5 0 7 0 1 
1 1 5 0 7 0 9 
1 1 6 0 1 9 8 
I 1 6 0 7 7 1 
1 1 6 0 7 4 B 
1 7 0 0 4 9 0 
1 7 0 0 6 3 1 
1 7 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 1 9 
1 2 0 0 6 5 ? 
1 2 0 0 6 5 1 
1 2 0 0 6 5 B 
1 2 0 ' 6 6 1 
1 2 0 0 6 7 ? 
1 2 0 0 4 7 5 
1 2 0 Π 6 7 3 
1 2 0 0 6 8 1 
1 7 0 0 6 R 5 
1 7 0 0 7 1 8 
1 2 0 0 7 5 1 
1 2 O 0 7 5 1 
1 7 0 0 7 5 6 
1 7 0 0 7 5 7 
1 2 0 0 7 6 1 
I 7 0 0 7 6 5 
1 2 0 0 7 6 9 
1 2 0 9 7 7 9 
A G . A N . ? . A 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 1 0 1 1 8 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 1 5 
2 0 3 0 1 4 9 
2 0 3 0 1 6 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 1 1 5 
2 0 6 0 1 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 1 6 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 6 
2 0 7 0 ¡ R 1 
7 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 7 3 0 
2 0 7 0 1 6 0 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 ¡ 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 ¡ 6 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 9 9 
? 0 8 0 7 7 1 
2 0 9 0 ? ? ? 
2 0 8 0 2 7 7 
2 0 B 0 2 1 0 
2 0 B 0 7 6 O 
? 0 8 0 2 7 0 
? 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 4 2 1 
? 0 8 0 4 7 1 
2 0 8 O 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
? 0 B 0 5 B 0 
2 0 9 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 1 ? 
? O R 0 7 5 1 
2 0 9 0 8 U 
? 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 1 0 9 0 
2 0 9 1 1 1 0 
2 0 8 1 n o 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 9 1 2 1 0 
2 0 8 1 ? ? o 
2 O 8 1 1 0 O 
2 0 9 0 1 I 1 
W e t t e 
1 0 0 0 RE UC 
l i a l e u i j 
1 4 
8 
1 
1 4 7 
4 0 
9 5 
1 
2 
9 
1 4 
1 0 
4 2 
1 0 9 
3 3 
1 9 1 
1 
7 6 
1 1 7 
6 
2 3 
4 0 9 6 
1 9 3 6 
1 7 4 
5 9 
' 0 0 
4 
3 1 
1 4 7 7 6 
3 
3 
4 2 
3 
1 
1 
2 
1 7 6 
6 4 
3 9 7 
1 1 
1 1 3 
1 5 
6 
4 6 
5 
4 5 
1 2 3 
2 
6 1 4 9 
1 2 1 3 
1 
2 
1 2 
? 4 
4 
1 
1 1 
3 
1 
3 5 
4 6 
1 7 7 3 
1 
1 
7 
1 
6 4 0 
1 1 1 7 
I 
1 
4 
3 1 9 
5 1 
4 4 
3 0 
1 
4 3 2 0 
1 
1 1 5 
5 4 1 4 
7 0 6 5 1 
8 2 
11 
5 7 2 
3 0 5 1 2 
1 
2 
4 9 
1 2 
4 5 6 
5 6 
1 
1 
7 1 0 
9 3 
3 
2 2 5 8 
1 5 2 6 
? 
2 1 1 0 
9 
3 
1 2 
2 
2 3 
1 1 6 
5 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
Ι Ί 
7 ξ 
3 ; 
* · Q 
_ 
ζ 1 
ï ï 
7 
O C! 
Ν 
1 9 , 
1 8 , 
7 5 , 
7 0 , 
2 9 2 0 , 
3 2 1 , 
1 6 1 7 , 
I 2 6 , 
1 7 5 , 
2 2 7 , 
4 1 0 , 
3 3 2 , 
Β ? 0 , 
2 1 , 
2 4 2 ? , 
3 2 2 , 
1 9 2 0 , 
2 4 , 
1 8 2 4 , 
2 3 2 4 , 
2 7 6 , 
1 0 4 2 , 
1 1 5 3 1 9 , 
2 9 0 1 5 , 
2 * 1 9 , 5 
1 1 1 9 , 5 
2 0 , 5 
4 2 7 1 , 5 
1 7 2 , 5 
7 2 2 , 5 
7 1 1 7 1 5 , 8 * 
8 , 
0 , 1 
5 1 3 , 
1 2 4 , 
8 , 
8 , 
2 2 , 
1 9 1 5 , 
1 0 1 5 , 
6 0 1 5 , 
2 1 6 , 5 
7 0 1 8 , 5 
1 8 , 5 
0 , 
1 2 2 7 , 
0 , 
4 8 , 
1 5 ¡ 2 , 
¡ 3 , 
¡ 2 8 4 2 4 , 
2 0 6 ¡ 7 , 
1 2 0 , 
1 0 , 
1 8 , 
5 2 1 , 
1 ¡ 5 , 
¡ 5 , 
1 1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
6 1 7 , 
8 1 7 , 
2 1 3 1 2 , 
1 6 , 
1 3 , 
1 1 1 , 
2 0 , 
5 8 9 , 
1 7 9 1 6 , 
1 8 , 
¡ 5 , 
1 1 8 , 
5 1 1 6 , 
2 4 , 5 
1 2 , 
1 0 ¡ 2 , 
9 , 
1 4 6 8 , 
0 , 
7 6 , 
8 ¡ 5 ¡ 5 , 
4 ¡ 3 0 2 0 , 
1 6 2 0 , 
2 2 0 , 
4 6 8 , 
1 3 3 1 6 , 
7 , 
1 8 , 
1 1 2 2 , 
0 , 
3 2 7 , 
2 3 , 
2 2 , 5 
1 0 , 
5 3 2 5 , 
2 2 2 2 , 
1 5 , 
3 6 1 1 6 , 
2 1 4 1 4 , 
1 2 , 
? 5 6 1 1 , 
2 2 0 , 
1 6 , 
2 1 6 , 
1 1 , 
2 7 , 
7 , 
2 2 , 
9 , 6 
J fsp fun t * Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Pioddiis 
V I f 
GZT S . I . H . S S 
Cor te TDC 
I S R A E L 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 9 1 8 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 ¡ 0 0 
2 ¡ 2 0 2 ¡ 0 
2 ¡ 2 0 3 3 0 
2 ¡ 2 0 3 4 4 
2 ¡ 2 0 3 4 B 
2 ¡ 2 0 3 B 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 6 U 
2 2 0 0 6 ¡ 5 
2 2 0 0 6 7 9 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 2 2 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 0 0 7 3 7 
2 2 0 0 7 3 9 
2 2 0 0 7 4 1 
2 2 0 0 7 4 3 
2 2 2 0 5 U 
2 2 2 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 ¡ 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 3 0 U 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 5 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 ¡ 9 0 
D E R . A G . P R í 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 8 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 8 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 B 0 
4 1 3 0 3 ¡ 4 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 5 0 5 9 0 
4 2 1 0 2 ¡ 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 1 0 5 3 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 3 0 
C E C A 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 9 3 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
2 
3 2 
3 3 
6 
2 0 
3 0 
2 9 9 8 
4 
B 4 
5 5 
7 
2 4 4 
5 
3 
5 3 
3 
1 
4 0 
2 0 
6 4 
6 2 
3 4 1 
6 
1 7 
6 
1 
5 2 
6 
3 5 3 
2 
2 
1 
3 3 
6 
3 1 
1 
2 3 
1 * 9 
3 6 2 
5 
2 * * 8 
1 2 9 9 
1 9 2 
2 
8 
* 1 
9 5 
1 0 
3 0 
3 
6 
9 
7 5 0 
2 0 
2 
1 
9 0 6 7 * 
L E V . 
3 8 
7 0 
3 7 
* 
1 1 
2 
1 
6 8 
2 
1 1 
3 3 8 
1 6 9 
7 5 1 
1 
8 1 
2 4 
1 0 1 
1 
6 
3 2 
1 2 1 
3 7 
6 9 
! ¡ 8 
1 
4 8 
5 4 1 
¡ 6 6 
3 9 
4 2 
2 4 7 
¡ 2 
2 9 6 9 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E . U C 
Peiceptions 
ΐ 1 
5 3 
õ 3 
hi Q 
9 , 
3 1 0 , 
4 1 2 , 
1 1 2 , 5 
1 5 , 
6 1 9 , 
0 , 
8 , 
6 , 
3 4 , 
3 5 , 
1 8 , 
2 4 1 0 , 
2 , 
0 , 
4 8 , 
4 , 
0 , 
1 0 2 4 , 
3 1 * , 
5 8 , 
3 5 , 
3 * 1 0 , 
l ¡ 5 , 
* 2 5 , 
2 2 6 , 
¡ 3 , 
2 5 , 
1 0 2 0 , 
1 2 2 , 
6 * 1 8 , 
2 2 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 * , 
7 2 2 , 
1 ¡ 5 , 
5 1 7 , 
2 * , 
* 1 7 , 
3 * 2 3 , 
8 3 2 3 , 
1 2 8 , 
* 6 5 1 9 , 
1 9 5 1 5 , 
3 6 1 9 , 
2 0 , 
2 2 1 , 
1 2 * , 6 
1 8 4 , 5 
1 4 1 5 , 1 
3 3 3 , 8 
5 1 7 , 2 
1 4 1 , 2 
1 3 , 5 
3 5 2 , 5 
4 1 , 4 
3 2 9 , 3 
0 , 
0 , 
0 , 
1 5 , 
2 3 , 8 
1 1 3 8 1 1 2 , 6 
9 2 3 , 
1 9 2 7 , 
1 0 2 7 , 
1 1 , 
1 2 , 
1 1 2 , 
8 , 
8 , 
1 4 2 0 , 
1 4 , 
4 3 5 , 
4 4 L 3 , 
2 9 L 7 , 
1 3 0 1 7 , 3 
0 , 
0 , 
2 , 
5 5 , 
0 , 
0 , 
2 6 , 5 
2 2 1 8 , 
7 1 8 , 
1 2 1 8 , 
2 2 , 
3 1 5 , 
4 6 , 7 
2 8 5 8 , ¡ 
7 9 ¡ 4 , 6 
0 , 
2 6 , 
3 7 , 
5 ? , 
8 , 9 
0 , 
0 , 
0 , 
3 S 
1 * 
d l ë _ 0
1*1 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
* 
5 
1 
5 
* 
2 
2 
* 
1 
1 
1 
* 
2 
1 
1 
1 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoduits 
V ilr 
G Z T Sch luss 
Code 7DC 
I S R A E L 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 ¡ 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 ¡ 0 7 9 
7 2 8 0 ¡ 5 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 6 1 4 4 5 
7 2 8 2 9 4 5 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 Θ 3 3 0 0 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 2 β 4 0 9 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 * 2 7 0 
7 2 3 * 8 6 3 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 B 5 U 0 
7 2 8 5 ¡ 9 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 9 0 2 * 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 * 1 1 
7 2 6 0 5 1 9 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 U 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 U 7 0 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 6 1 3 3 9 
7 2 9 1 6 2 ¡ 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 5 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 * 1 0 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 5 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 6 3 8 3 0 
7 2 6 3 8 6 0 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 * 0 0 0 
7 2 9 * 1 3 0 
7 2 6 * 1 9 0 
7 2 9 * 2 8 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 C 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 * 0 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 8 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 2 3 
7 3 2 0 * 1 9 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 * 0 6 0 0 
7 3 5 0 U 5 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 * 0 0 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 * U 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 ¡ 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 U 9 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 * 3 9 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 8 7 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 5 0 1 * 0 
7 3 9 0 1 8 0 
W e t t e 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
2 5 
1 6 
1 1 7 
1 2 ¡ * 9 
8 7 8 
2 8 6 7 
3 
8 ¡ 3 
¡ 
1 0 9 * 
1 7 
1 
2 
6 7 
2 1 3 1 
3 
8 
1 5 * 
1 
2 8 
8 3 
3 
1 0 
1 
1 2 
5 6 1 
2 5 3 
1 0 0 
2 * 
¡ 3 8 
1 3 5 
8 
1 
8 
1 
8 
8 
6 
4 
2 0 4 
1 8 
1 5 
6 3 
3 5 
4 4 
4 7 
1 
1 1 0 7 
2 2 
2 9 8 
5 4 7 
1 
2 8 
3 
7 
4 
6 
2 
9 
3 1 
7 
2 9 
2 
5 6 
1 4 2 
2 
5 1 
5 8 5 
1 1 9 4 4 
1 4 
2 2 0 
2 5 
¡ 
2 1 9 
1 
3 0 4 
1 1 
1 7 
3 6 
1 1 
1 2 6 
4 
2 3 
3 
6 
8 
4 
1 
7 2 
1 
1 0 1 9 
1 
2 
¡ 
4 
5 
3 
8 
1 
1 0 5 7 
3 
1 
5 
5 
6 0 
1 
1 0 
4 
1 
2 
Z o l l e m a g 
1 OOO R E / U C 
Peiceptions 
βι 3 
­ ΐ 
ζ ¡3 
W 3 5 2 
õ 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
6 1 7 , 
1 4 3 5 , 
6 , 
9 8 1 2 , 
3 , 2 
1 4 4 1 3 , 2 
1 8 , 
9 , 6 
8 , 
1 2 , 
8 1 2 , 
1 7 0 8 , 
8 , 
1 1 1 , 2 
1 0 , 4 
1 4 8 , 8 
1 1 , 2 
0 , 
0 , 
1 0 , 
l 9 , 6 
9 , 6 
1 6 , 4 
1 0 3 ¡ 8 , 4 
3 4 ¡ 3 , 6 
¡ 4 1 3 , 6 
3 1 * , * 
2 0 1 * , * 
1 7 1 2 , 8 
1 1 2 , 
1 * , * 
1 1 2 , 8 
¡ 2 , 8 
1 1 2 , 
1 1 * , * 
I 1 5 , 2 
1 1 3 , 6 
2 8 1 3 , 6 
2 1 3 , 6 
2 1 3 , 6 
6 β , e 
* 1 2 , 
6 1 3 , 6 
6 ¡ 3 , 6 
1 3 , 6 
1 5 9 1 * , * 
3 1 * , * 
2 5 β , * 
5 7 1 0 , * 
1 3 , 6 
2 5 , 8 
9 , 1 
1 1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 I O , * 
8 , 8 
1 1 1 , 2 
3 β , * 
1 8 , β 
3 9 , 6 
1 1 , 2 
* 7 , 8 
1 5 1 0 , 4 
1 1 , 2 
4 8 , 
0 , 
0 , 
1 8 , 
1 8 β . 
1 5 , 6 
4 , 8 
2 6 ¡ 2 , 
7 , 2 
3 3 1 1 , 
0 , 
2 1 2 , 
2 6 , 4 
1 β , 
1 4 1 1 , 2 
1 2 , 
3 ¡ 2 , 
6 , 4 
1 9 , 6 
1 1 2 , 8 
5 , 
1 2 , 
6 β . 
1 5 , 2 
1 1 4 1 1 , 2 
1 5 , 2 
1 2 , 8 
0 , 
8 , 
0 , 
8 , 1 
1 9 , 5 
8 , 8 
1 0 1 9 , 6 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 1 0 , 4 
9 , 
9 1 4 , 4 
1 0 , 4 
1 1 2 , 8 
1 1 3 , 6 
1 6 , 
1 7 , 6 
Ì * 
Έ ^ 
= Ci 
Ν 
664 
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ι 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
C 
1 ! 
ί tie Pinrti. is 
t 
GZT Schluss 
Code 7DC 
ISRAEL 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 * 9 0 
7 * 1 0 1 0 0 
7 * 1 0 2 9 9 
7 * 1 0 3 9 l 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 3 0 7 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 7 8 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 8 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 . 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 8 0 H O 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 3 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 7 1 1 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 9 1 0 4 0 
7 5 9 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 9 0 0 
7 5 9 1 1 19 
7 5 9 1 1 0 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 1 0 0 
7 6 0 0 4 7 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 O 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 3 0 0 
Wette 
1 000 RE.UC 
lijleuie 
1 
7 
1 
3 3 1 
3 
1 2 1 0 
3 
1 0 
9 6 
2 
1 0 4 5 
4 6 
6 
2 6 
2 2 7 
2 1 
7 7 
1 
1 
1 0 7 
2 8 6 2 
1 
2 3 
9 
2 
7 
1 9 1 2 
7 
5 9 7 
3 
8 5 
1 0 
9 
8 2 8 
1 3 
1 
2 0 1 
2 5 
2 
2 3 8 
1 
1 
1 1 
1 4 
5 
1 
1 2 4 
1 
1 
7 
2 6 7 
4 5 
9 
9 
1 
2 
6 
2 7 
4 
8 4 0 
2 9 
4 0 
3 2 
3 4 7 
4 
1 5 
3 6 1 
4 2 7 6 
3 9 
6 
2 4 
6 1 6 
1 4 0 
6 
9 0 5 
1 8 7 
6 6 
2 7 
5 
1 6 
1 0 5 4 
: 4 
5 6 
1 2 
8 5 
1 1 7 9 
1 
1 4 8 
2 
1 
2 
1 
2 
5 5 
2 7 
2 
5 
5 0 8 
9 
1 4 6 
9 6 5 
9 5 4 7 
4 3 
2 5 1 8 
4 6 5 
3 9 0 
1 3 5 
1 7 8 4 
9 
1 3 7 2 
1 6 0 
Zollemag 
1 000 BE UC 
Petceplon, 
*. z· 
V ζ 
| s 
j j 
~ ¿5 
_ 
'3 Ξ 
A 1 
fsj 
1 4 , 4 
l 1 8 , 4 
1 6 , 
6 1 1 8 , 4 
1 1 6 , 8 
213 1 7 , 6 
1 , 
1 7 , 
10 1 0 , 
7 , 5 
94 9 , 
4 8 , 
6 , 
0 , 
18 8 , 
1 3 , 
4 5 , 
5 , 
1 5 , 
8 7 , 5 
2 2 9 8 , 
1 3 , 
2 1 0 , 5 
1 7 , 5 
7 , 
0 , 
86 4 , 5 
0 , ' 
57 9 , 5 
9 , 
0 , ) 
0 , 
1 7 , 
108 1 3 , 
1 0 , 
1 7 , 
1 0 , 
0 , 
0 , 
1 , 5 
0 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 1 1 , 
1 7 , 5 
l 1 2 , 
1 2 , 
19 1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 1 4 , 
0 , 
0 , 
1 1 3 , 
0 , 
3 , 
1 1 , 
1 9 , 5 
2 9 , 
1 1 3 , 
76 9 , 
3 1 1 , 
5 1 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 
4 7 1 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 5 
43 7 , 
21 1 5 , 
1 1 3 , 127 1 4 , 
28 1 5 , 
6 9 , 
2 8 , 5 
8 , 5 
2 1 1 , 1 6 9 1 6 , 
1 1 6 , 
0 , 
l 1 0 , 
20 2 3 , 
2 3 6 2 0 , 
8 , 5 
22 1 5 , 
1 0 , 5 
6 , 5 
3 , 
9 , 
1 3 , 
7 1 2 , 
1 3 , 
4 1 4 , 
8 , 5 1 u . 66 1 3 , 
1 1 4 , 19 1 3 , 
147 1 7 , 
1453 1 7 , 
5 1 0 , 5 
4 5 3 1 8 , 
6 0 1 3 , 
43 1 1 , 
22 1 6 , 
3 0 3 1 7 , 
1 1 0 , 5 
573 1 7 , 
2 7 ¡ 7 , 1 
\ 
Utsptung Ongme 
Waienkategone 
C 
f ι 
f ile Ptoduits 
f 1 
GZT Schluss 
Code TDC 
ISRAEL 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 42 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 1 3 3 9 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 U 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 1 0 1 1 0 
7 8 1 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 2 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 1 1 2 2 
7 8 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 2 0 0 
7 B21300 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
Wene 
1 000 RE UC 
Valeuis 
4 9 9 
I 
7 
7 9 1 
1 8 
4 
6 
1 2 
2 0 2 
1 0 
3 
1 
1 
1 
4 
1 8 2 
1 
1 9 
2 
3 
1 1 9 
1 0 
6 
1 
8 
1 3 9 
1 6 
3 
? 
2 
5 
1 9 
7 8 
1 
2 
4 4 
l 
1 
1 
9 8 8 8 
θ 
8 
7 ¡ 1 0 9 
2 
2 
4 3 
3 
ia 3 6 5 
3 
1 9 
2 5 
7 
3 9 0 
3 
1 
4 
5 8 
3 
1 
2 
2 
1 1 
3 3 
l 
2 1 
2 2 
1285 
1 1 
1 
3 
6 
2 1 
2 
1 5 5 
2 3 
5 2 
6 7 0 
1 9 3 
3 
6 
1 
1 3 6 
3 
3 1 
2 
1 
¡ 
4 
4 ¡ 
2 
5 
2 
5 
2 
2 
3 0 
1 8 3 
8 1 
5 
6 
9 3 
7 4 
5 
2 
1 8 
2 
¡ 
1 
3 
4 8 
Zollemag 
000 RE UC 
Peiceptions 
11 
"ζ ϊ 
2 1 
õ 5 
­ α 
3 r 
H "3 
_ a 
Ν . 
65 1 3 , 
1 6 , 
1 ¡ 0 , 5 
67 8 , 5 
3 ¡ 4 , 5 
1 0 , 5 
1 1 4 , 
2 1 7 , 
38 1 9 , 
1 8 , 
1 1 9 , 
1 0 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 1 5 , 
19 1 0 , 5 
2 0 , 
2 8 , 
6 , 5 
9 , 5 
5 4 , 
4 , 5 
1 1 2 , 
β , 
5 , 5 
6 4 , ; 
1 8 , 5 
1 1 6 , 9 
1 3 , 2 
β , 
1 1 8 , 4 ; 
4 1 9 , 1 
7 9 , 
U , 
9 , 5 
7 1 5 , 5 
9 , 
1 1 , 5 
1 0 , 
0 , 
3 , 5 
4 , 
0 , 
1 , 
2 , 
0 , ' 
0 , 
0 , 
16 4 , 5 
9 , 
1 7 , 5 
5 1 8 , 
1 1 1 , 5 
0 , 
4 , 
5 , 
1 0 , 
6 1 0 , 
6 , 
7 , 
6 , 5 
1 0 , 
1 β . 
4 U , 
7 , 
2 8 , 5 
2 8 , 
0 , 
1 8 , 
β . 
7 , 5 
7 , 
0 , 
7 , 
0 , < 
1 4 , 
0 , 
8 0 1 2 , 
23 1 2 , 
1 2 , 
1 1 2 , 
8 , 
10 7 , 5 
8 , 
3 9 , 5 
4 , 5 
0 , 
8 , 
0 , 
1 2 , 8 ; 
0 , 
6 , 
5 , 1 
9 , 
1 1 0 , 
5 , 
7 , 
2 6 , 5 
12 6 , 5 
5 6 , 5 
7 , 5 
5 , 
7 7 , 
5 7 , 
6 , 5 
1 0 , 5 
2 Β ,5 
7 , 
8 , 5 
7 , 5 
9 , 
3 6 , 5 
Uripiu­q Or-gne 
Warenkarego'ie 
Cal de Produits 
V] 
IGZT Schluss 
\Code TDC 
• I 
ISRAEL 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 * 0 
7 8 * 0 6 8 0 
7 8 * 0 6 9 2 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 * 0 8 5 0 
7 8 * 0 8 7 1 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 0 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 * 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 * 1 1 1 7 
7 8 * 1 1 1 8 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 * 1 5 8 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 3 0 
7 8 * 1 7 5 1 
7 8 * 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 6 2 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 * 1 9 1 0 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 * 2 3 1 1 
7 8 * 2 3 5 0 
7 8 * 2 4 0 0 
7 8 4 2 8 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 4 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 3 0 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 8 4 4 0 9 S 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 5 
7 B 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 1 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 8 9 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 ¡ 0 
7 8 5 ¡ 2 5 0 
7 8 5 ¡ 2 6 0 7 8 5 ¡ 3 1 0 
7 Θ51390 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 ¡ 8 0 0 
7 6 5 ¡ 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 8 9 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 5 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 2 9 0 
7 Θ52300 
7 8 5 2 8 0 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 3 0 0 
7 6 7 0 6 9 0 
7 3 7 0 7 2 0 
7 8 7 0 7 3 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 8 0 2 3 6 
7 8 8 0 2 3 8 
7 8 8 0 3 9 0 
Weite 
) 000 RE.UC 
Vateuts 
9 7 
1 
9 
1 7 
1 
5 4 
1 1 
1593 
2 1 
9 
4 
3 1 
1 3 
3 
4 2 
9 
3 0 
7 1 
5 
4 
1 2 
6 
1 8 
1 1 
1 
8 2 
a 7 
2 
3 4 1 
6 7 
4 
1 
5 
1 6 1 
1 7 
2 4 
1 8 
1 3 
2 
2 
2 
1 
¡ 
¡ 
7 
2 
5 
5 
2 
5 
1 8 
1 
¡ 
1 2 
2 
9 1 5 
1 
2 
7 6 
1 5 
1 0 9 
6 0 
9 
9 8 
1 3 3 
3 
1 3 
4 
5 5 7 
9 3 
8 0 
U 
3 
6 
3 1 
5 
1 
2 
7 
1 
7 0 
1 6 4 
4 0 
5 
2 1 
3 5 
¡ 2 
3 ¡ 5 
2 7 
6 6 1 
5 8 
5 6 1 
1 4 
7 9 
4 
5 
1 
1 4 6 
3 5 7 
1 1 3 
7 5 
2 
1 0 
1 2 
2 2 
7 
3 
1 
ί 
6 4 7 
3 0 8 0 
2 0 3 5 
Zollemag 
1 OOO RE UC 
Peiceptions 
11 l 
i * 1 lui / ci Il s 
S | ~ 
5 5 , 
1 2 , 
1 1 4 , 
1 7 , 
6 , 
3 5 , 5 
1 7 , 
8 0 5 , 
1 5 , 5 
5 , 
6 , 5 
3 9 , 
1 6 , 
6 , 
3 6 , 
1 6 , 
2 6 , 5 
6 8 , 
5 , 5 
5 , 
1 5 , 
4 , 5 
2 8 , 5 
1 5 , 5 
5 , 
5 6 , 
l 7 , 
5 , 
6 , 
2 0 6 , 
4 5 , 5 
U , 
7 , 5 
4 , 5 
8 5 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 5 , 5 
1 5 , 
7 , 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
5 , 
6 , 
5 , 
5 , 
6 , 
7 , 
2 , 5 
5 , 
1 3 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
2 1 4 , 
5 , 5 
64 7 , 
6 , 
1 0 , 5 
5 6 , 
1 5 , 
7 6 , 
3 5 , 
1 6 , 
6 6 , 5 
9 7 , 
5 , 5 
1 6 , 
8 , 5 
28 5 , 
6 6 , 5 
5 6 , 
1 6 , 
1 2 0 , 
1 1 0 , 
2 7 , 5 
7 , 
7 , 5 
9 , 
1 7 , 5 
8 , 1 
5 7 , 5 
U 7 , 
3 6 , 5 
7 , 5 
2 U , 
5 1 4 , 
1 1 0 , 
4 1 1 3 , 
2 6 , 
46 7 , 
4 6 , 5 
45 8 , 
1 1 0 , 1 
4 5 , 5 1 
6 , 
7 , 
7 , 5 1 
12 8 , 
61 1 7 , 
9 8 , 
8 1 1 , 
5 , 5 
1 U , 
1 1 0 , 
3 1 2 , 
7 , 
9 , 5 
8 , 
1 0 , 5 
36 5 , 5 1 
1 5 * 5 , 1 
102 5 , 
S 
* 
a 
665 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­Année 
U t s p t u n g Ilt,gine 
W a i e n k a t e g o n e 
O f ite Prillimi! 
" 
I 
f 
G 2 7 Sch luss 
Curte 7DC 
i R A f L 
7 Β 8 0 4 0 0 
7 Β 9 0 1 3 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 1 I O 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 Ο 
7 Ο 0 0 7 Ι 0 
7 9 0 0 3 1 0 
7 9 0 0 3 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 7 1 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 η 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 6 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 ? l n o 
7 9 0 7 1 1 0 
7 9 0 7 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 7 4 0 0 
7 9 0 7 6 0 Ο 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 2 Β 9 0 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 0 7 9 9 9 
7 9 1 0 1 9 0 
7 9 7 0 5 9 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 1 ¡ 6 0 
7 9 2 ¡ 2 ¡ 0 
7 9 ? t ? 3 6 
7 9 ? 1 ? 1 9 
7 9 ? ¡ 1 7 0 
7 9 4 0 ¡ 9 0 
7 9 4 0 7 0 0 
7 9 4 0 1 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 4 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 7 0 ? ¡ 0 
7 9 7 0 1 0 6 
7 9 7 0 1 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 6 9 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 B 0 M 0 
7 9 8 0 3 6 9 
7 9 R 0 5 U 
7 9 9 0 5 1 9 
7 9 9 0 5 1 0 
7 9 9 0 8 0 0 
7 9 8 ¡ 0 9 0 
7 9 8 U 9 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 9 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . ' 
8 0 0 9 0 0 0 
8 7 9 9 7 0 0 
8 4 7 9 7 9 1 
8 4 9 9 7 9 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 7 1 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 1 
8 8 7 9 7 0 0 
Β 3 * 9 7 0 0 
8 3 6 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
R 9 6 9 7 9 0 
8 9 8 9 7 0 0 
J O R D A N 1 F 
A G . P R E L P V 
1 0 2 0 1 1 0 
1 1 0 0 7 0 0 
1 1 0 0 5 9 ? 
1 2 0 0 6 7 ? 
A G . A N . 7 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 Γ 6 Ο 1 
2 0 3 0 7 7 0 
2 0 3 0 5 1 9 
? 0 9 0 1 1 I 
2 I 7 0 I O O 
2 7 3 0 1 1 0 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeur! 
5 9 
¡ 9 
2 2 
1 5 
9 1 
7 2 4 
1 
3 8 
¡ 
1 4 
1 
1 6 
1 6 
8 
5 1 
Ί 76 
1 
7 
6 
2 6 2 
6 
? 
1 
? 9 
2 2 
4 9 
1 
1 0 8 6 
17 
5 6 
1 0 
2 9 
7 
I 
5 
7 9 
1 7 
3 
5 * 
1 31 
ι 
8 2 0 
1 6 
1 7 9 
5 
U 
3 
1 
3 9 * 
6 
? 
1 
* 0 
2 
1 
1 1 2 
5 
1 4 
7 
6 
2 0 
5 
3 7 
5 
1 7 
1 9 4 
2 * 
1 2 
1 3 9 3 1 9 
n r 
1 1 6 9 
2 
1 
2 7 
4 
2 
2 2 
1 8 
1 2 
1 
5 
5 
3 
1 
1 2 9 6 
3 0 9 9 5 3 
1 
2 
3 
6 
? 
2 0 
7 1 
5 
3 
1 
1 4 
5 9 
/ " . tg 
1 0 0 0 B E / U C 
Percepitimi 
5 
2 1 
4 6 
1 7 
2 
? 
4 
1 4 1 
1 
7 
1 
2 
2 
1 
5 
I 1 
7 0 
2 
1 4 
1 
6 1 
1 
4 
1 0 
1 
1 
1 
2 
8 1 B 5 
2 2 1 1 7 
2 
1 
I 
£ S "9 ­ö 
I ï To 9 
g δ 
3 I 
Έ 6 
' 6 
O ° 
9 , 
5 , 
3 , 
1 4 , 
7 , 5 
9 , 5 
1 3 , 
1 0 , 
u . 1 0 , 5 
1 3 , 
7 , 
U , 
0 , 5 
9 , 
B , 
6 , 5 
8 , 
9 , 
6 , 6 
5 , 
¡ 1 , 
9 , 
1 0 , 
1 0 , 
9 , 
9 , 
1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
5 , 9 
7 , 
1 0 , 6 
8 , 5 
7 , 
7 , 
7 , 6 
9 , 
a , 5 
7 , 
8 , 5 
U , 
8 , 
4 , 5 
1 0 , 5 
1 6 , 
1 9 , 
1 6 , 
6 , 5 
1 0 , 
1 3 , 5 
9 , 5 
1 3 , 
7 , 
8 , 5 
7 , 
5 , 
3 , 
1 ¡ , 
1 0 , 
9 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
4 , 3 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
7 , 2 * « 
5 , I 
1 6 , 1 
9 , 1 
2 0 , 1 
0 , * 
0 , 
9 , 
2 , 
6 , 
7 , 
9 , 6 
0 , 
? , 
U i s p i u n g Origine 
W u i e n k a l e g o n e 
Cal de Piodotti 
I f ill 
GZT Sch luss 
Code TOC 
J O R D A N I F 
C E C A 
5 7 3 0 2 U 
5 7 3 0 8 3 0 
A U T . P R O D . T O C 
7 2 5 0 7 0 0 
7 3 7 0 ¡ 3 0 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 ¡ 0 1 0 0 
7 4 ¡ 0 2 9 9 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 ¡ 0 
7 5 3 0 ¡ 0 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 3 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 1 4 0 
7 9 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 9 4 2 9 0 0 
7 8 4 4 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 5 1 5 ¡ 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 6 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 6 5 2 1 2 1 
7 8 B 0 3 9 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 9 0 4 0 0 
N O N C L A S S . 1 
8 0 0 9 0 0 0 
8 9 5 9 7 0 0 
A R A B . S E O U 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 7 0 1 6 ¡ 
2 0 9 0 ¡ U 
A G . N D A 
4 0 5 ¡ 2 0 0 
4 ¡ 3 0 2 9 B 
4 ¡ 4 0 2 0 0 
C E C A 
5 7 3 0 3 0 0 
A U T . P R O D . r o í 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 ¡ 7 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 7 7 1 . 0 3 5 
7 2 7 ¡ 0 6 1 
7 2 7 1 U 9 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 7 0 5 ¡ 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 1 8 ¡ 9 9 0 
7 1 9 0 7 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 3 0 1 2 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 B 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 8 0 
7 6 2 0 5 9 0 
W e i t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 7 5 
3 7 
3 
4 0 
6 
1 0 
2 3 0 
2 6 
9 
5 
1 7 
4 3 
2 
1 
9 1 
1 4 
1 
1 
5 
8 
2 5 
1 
1 
3 5 
2 
1 1 
4 
7 
3 1 
1 
2 
1 1 
1 
1 
6 
2 1 
3 
2 5 
1 
1 
2 
6 6 0 
DC 
6 3 
3 
6 6 
9 4 7 
4 
2 7 
6 
7 9 
1 2 
1 2 8 
3 0 
1 0 
4 0 
2 
2 
1 
2 3 1 0 2 4 2 
4 5 5 5 
6 6 B 1 
4 3 9 
1 9 1 3 
4 B 0 2 
4 1 6 
4 
1 
2 
1 
3 
2 0 3 9 
7 
1 7 3 
1 1 6 
1 1 
3 
ί 
7 
¡ 2 
1 
3 
1 
2 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Peiceptioiii 
4 
1 
1 
2 
1 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
2 6 
3 1 
2 
1 
9 
1 
1 3 
3 1 9 
4 Í, 3 
3 1 
! 3 4 
7 4 0 
6 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 ­ ! 
7 
^ I i ' 
2 , 3 * 
4 , 1 
6 , ¡ 
2 , 5 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Β , ¡ 
7 , 5 ¡ 
8 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
9 , ¡ 
6 , 5 ¡ 
5 , ¡ 
9 , 1 
5 , 5 1 
6 , 1 
6 , 5 1 
7 , 1 
6 , 5 1 
7 , 1 
1 1 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
7 , 1 
6 , 5 ¡ 
1 5 , 1 
5 , ¡ 
1 0 , 1 
8 , 5 1 
6 , 5 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
9 , 1 
4 , 5 1 
1 0 , 5 1 
0 , 1 
3 , 9 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
3 , 3 * * 
B , ¡ 
8 , 1 
1 8 , 5 
1 2 , 1 
9 , 6 1 
1 0 , 2 * 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
7 , ¡ 
7 , ¡ 
7 , ¡ 
7 , ¡ 
5 , ¡ 
1 , 5 1 
11,2 1 
4 , ί 
a, ¡ ¡ 4 , 4 ¡ 
¡ 7 , 6 ¡ 
0 , 1 
8 , 1 
3 , 1 
3 , 5 ¡ 
1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 , ¡ 
7 , 1 
1 6 , 1 
¡ 0 , 2 
2 0 , ¡ 
¡ 0 , 5 ¡ 
ι Ongme 
e'.· i l e g o n e 
• le P'oduits 
, 7' 3. ni j s s 
I , : ­ i , 7 0 C 
TT 
A R A B . S E O U 
7 7 1 0 5 ¡ 0 
7 7 ¡ 0 7 ¡ 0 
7 7 U 2 1 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 B 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 1 L Í 6 
7 8 2 ¡ 4 9 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 8 3 1 
7 Θ 4 0 Β 3 9 
7 8 4 0 8 7 1 
7 B 4 0 8 7 9 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 ¡ 5 0 
7 8 4 ¡ 7 3 0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 5 9 5 
7 8 4 6 L 9 0 
7 Θ 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 a 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 9 9 
7 8 5 ¡ 3 9 0 
7 6 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 ¡ 3 
7 B 5 ¡ 5 ¡ 5 
7 8 5 ¡ 5 3 0 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 B 7 1 2 9 0 
7 8 3 0 2 3 8 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 1 O 2 ¡ 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 6 C 2 0 0 0 
7 9 0 2 4 ¡ 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 U 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 6 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 6 9 9 
N O N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
K O W E I T 
A G . P R E L E V 
1 0 4 0 5 1 2 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 9 0 U 1 
2 ¡ 5 0 7 9 0 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 ¡ 0 ¡ ¡ 
7 2 7 ¡ 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 ¡ 0 7 9 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 8 1 6 0 0 
1 0 0 0 R E í U C 
Vaíeois 
7 8 
3 2 5 0 
2 
1 
1 4 5 0 
4 
5 0 0 
1 
7 
4 
3 1 
4 
1 
2 
l 
3 7 
6 5 7 
3 1 
1 4 
3 0 
3 8 
4 
1 7 
4 1 
Θ3 
1 5 
1 
1 7 
2 
2 
1 
1 7 7 
1 
1 3 
1 1 8 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
1 
5 7 
a 9 6 
¡ 2 
2 2 
5 
9 
6 9 
4 
l 7 1 6 4 4 
3 9 5 
3 
5 
1 B 9 
5 
1 
1 1 
1 9 0 
1 
5 7 1 
1 7 4 
4 2 
1 3 
2 
1 3 
1 
1 
2 3 * 1 6 3 7 
DC 
1 3 2 
1 3 2 
3 0 * 2 5 7 7 
3 
3 
3 8 8 
1 9 
3 
¡ 
4 1 1 
3 5 
7 5 4 8 2 6 
1 0 7 0 
3 1 6 5 
8 6 7 
3 6 6 
2 0 9 3 0 
5 1 
1 
1 3 6 
7 6 1 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
% c 
■o 3 
J ç 
'3 3 
» i Q 
­ 5 
io "ë 
o ° 
0 , 
0 , 
4 , 5 
0 , 
0 , 
6 , 
7 , 
0 , 
12, 
6 , 5 
6 , 5 
2 7 , 5 
7 , 
8 , 5 
6 , 5 
¡ 2 , 
3 7 , 5 
3 6 5 , 5 
2 5 , 
l 5 , 5 
3 9 , 
2 6 , 
6 , 
1 6 , 
2 6 , 
5 6 , 5 
1 * , 5 
6 , 
2 1 1 , 
1 * , 7 , 
6 , 
1 2 6 , 5 
9 , 
1 7 , 
6 5 , 
6 , 5 
6 , 
¡ 0 , 
8 , 5 
9 , ] 
7 , 5 
7 , 
7 , 
6 1 1 , 
1 1 * . 
io i o , : 
2 1 3 , 
1 6 , 5 
¡ 1 7 , 
5 , 5 
1 1 1 , 
1 5 2 2 , 
1 2 , 
8 , 
1 8 , 
8 2 5 , 
2 0 5 , 
1 3 , 
1 1 0 , 5 
1 6 8 , 5 
6 , 5 
1 1 , 
1 9 , 
1 9 1 0 , 
6 , 5 
7 * 1 3 , 
1 1 6 , 5 
5 1 3 , 
l 7 , 5 
7 , 
1 9 , 
1 6 , 
9 , 5 
1 5 6 0 0 , 1 « 
0 , 9 
0 , * 
¡ 5 7 3 0 , ¡ * * 
1 2 , 1 
0 , * 
7 0 1 8 , 5 
2 8 , 5 
9 , 6 1 
¡ 5 , 1 
7 2 1 7 , 5 * 
0 , 
0 , 
7 5 7 , 
2 2 2 7 , 
6 1 7 , 
1 8 5 , 
¡ 0 4 7 5 , 
3 5 , 
6 , 
0 , 
8 5 ¡ ¡ , 2 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U ' S p ' u n g Or.gme 
1 
W a t e n k , t e g o f i e 
C 
" 
i de Pioddtts 
i 
GZT Sch luss 
Code 7DC 
K O H F I T 
7 3 0 0 1 1 5 
7 3 8 1 9 4 5 
7 1 9 0 7 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 4 0 1 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 1 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 4 0 
7 B 4 0 6 9 ? 
7 9 4 0 9 7 1 
7 9 4 1 0 7 0 
7 9 4 1 0 6 0 
7 9 4 1 0 7 0 
7 9 4 1 1 1 7 
7 3 4 1 U B 
7 3 4 1 7 9 0 
7 B 4 1 B 9 0 
7 8 4 7 1 0 0 
7 9 * 2 2 9 0 
7 9 * 3 9 0 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 * 5 2 1 2 
7 9 * 5 5 9 9 
7 9 4 6 1 9 0 
7 9 4 6 3 0 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 B 5 O 2 0 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 1 1 1 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 9 5 
7 9 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 1 7 9 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 7 0 2 7 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 1 0 ¡ 0 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 8 0 3 1 0 
N D N C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
B A H R E I N 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 7 0 5 1 0 
2 ¡ 6 0 * 7 ¡ 
C E C A 
5 7 3 0 1 2 0 
A U T . P R O O . τ D 
7 2 7 1 0 1 9 
7 3 2 0 1 0 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 8 1 9 6 0 
7 * 0 0 9 0 0 
7 * 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 U 0 
7 6 0 0 * 7 0 
7 6 * 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 7 3 ¡ B 9 0 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 ¡ 0 0 
7 7 5 0 ¡ 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 1 5 
7 7 6 ( 5 7 0 
7 7 8 0 1 3 0 
_ 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zo ' ie ' t 
1 0 0 0 Rf 
Petcepl 
1 
9 3 1 
¡ 
? ? 
¡ 
¡ 
1 
1 
4 
? I l 
1 5 5 6 
I 
6 
6 
¡ 7 7 
4 ¡ 
3 
¡ 5 
3 
3 7 
9 
? 
¡ 2 3 
3 ? 
¡ 
2 
3 
4 
6 1 
1 
l 
1 2 
6 0 
4 
2 5 
4 0 
1 
1 
¡ 5 
¡ 
l 
5 
1 
1 
2 
1 0 
1 
4 6 4 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 1 1 
2 6 
1 6 
l 
6 
1 
4 1 
1 
7 8 8 1 4 0 
TOC 
2 0 0 
2 0 0 
1 1 7 6 4 7 2 
4 
2 
2 3 
4 
2 
3 5 
2 
? 
C 
1 3 2 
3 
2 
6 0 
¡ 
? 
¡ 
1 9 
1 
¡ 2 ¡ 
5 7 
¡ 3 
¡ 3 7 9 
2 8 5 
¡ 9 
. U C 
oi 'S 
■5 S 
1 » 
Ζ: ζ. 
Õ 3 
I 3 
f ¿ 
= ­5 
lèi 
1 0 , 4 1 
1 0 4 1 1 , 2 1 
1 7 , 6 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
7 , 5 1 
7 , 1 
9 , 5 1 
0 , 1 
1 0 , 2 
0 , 1 
o, i 7 , 5 ¡ 
7 , ¡ 
8 , ί 
0 , ¡ 
2 5 , ¡ 
1 1 2 , 1 
1 7 , 1 
5 , 1 
3 9 , ¡ 
1 6 , 1 
6 , 1 
7 6 , ¡ 
2 6 , ί 
5 , 5 1 
6 , 1 
6 , 1 
5 , 5 1 
3 5 , 1 
3 , 5 1 
1 4 , 1 
1 6 , 1 
4 6 , 5 1 
7 , 1 
1 5 , 1 
3 6 , 5 1 
6 , 1 
6 , 1 
1 8 , 5 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
1 1 3 , 1 
6 , 5 1 
7 , 5 l 
8 , 1 
1 1 1 , 1 
5 , 5 ¡ 
2 3 5 , ¡ 
1 1 3 , 1 
1 0 , 1 
¡ 0 , 5 1 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
9 , ¡ 
u , i 
1 1 1 0 , 1 
3 ¡ 3 , ¡ 
1 6 , 5 1 
1 3 , ¡ 
6 , 9 2 
9 , 5 1 
4 9 , 1 
1 3 , 1 
¡ 6 9 0 0 , 2 * 
0 , 9 
0 , * 
¡ 7 6 2 0 , 1 * » 
1 1 5 , 1 
0 , 1 
4 1 8 , 5 
4 , 5 1 
1 7 5 , 1 
6 1 7 , 1 * 
4 , 1 
0 , * 
9 7 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
3 , 2 1 
7 , 1 
7 1 2 , 1 
¡ 0 , ? 
1 7 , 1 
a , ¡ 
4 2 0 , ¡ 
1 0 , 1 
8 7 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 7 7 , 1 
0 , 1 
2 3 8 , 1 
0 , 1 
U ' s p i u n g Oigne 
W a i e n k a t e g o n e 
Caí :íe Piodu.ts 
I1 1 
GZT Sch luss 
Curte TDC 
B A H R E I N 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 8 3 9 
7 3 4 0 8 7 9 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 Θ 9 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 6 ¡ 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 1 9 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 2 1 0 
7 9 0 0 7 ¡ 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 4 0 1 1 0 
N O N C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
K A T A R 
A G . A N . 2 . A 
2 0 9 0 1 1 1 
2 2 3 0 4 9 0 
A U T . P R O O . T D 
7 2 7 0 9 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 4 1 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 S 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 U 1 8 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 2 1 3 7 0 
N O N C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
D U B A I 
A U T . P R O D . T D 
7 2 7 0 9 0 0 
7 4 0 U 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 8 0 ¡ 3 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 B 4 ¡ 0 6 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 5 ¡ 5 ¡ 5 
7 9 0 0 U 0 
7 9 0 0 8 3 0 
N O N C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
A e t t e , 2 . 
1 0 0 0 RE UC , Ι eie·. 
valeurs j ­ ­ " e 
1 
1 
1 
4 9 2 
5 
1 
1 
9 8 
2 
¡ 0 
1 
1 
1 
? 
? 
1 
6 
1 6 
3 3 9 
1 
? 
1 
4 
9 
3 0 9 3 
"DC 
2 
? 
3 1 3 2 
2 
B 3 
8 5 
; 
1 5 7 8 6 0 
3 0 
6 
6 
5 
6 5 
1 
1 
3 
5 
2 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
1 
? 
6 
1 5 8 0 0 7 
TDC 
4 
4 
2 9 3 4 0 3 
9 1 1 2 6 
1 
1 5 4 
4 
6 1 8 8 
2 9 
¡ 9 8 
7 3 
8 
¡ 
4 
1 
4 
2 
i 
9 7 7 9 6 
T D C 
3 
3 
1 0 2 2 5 1 
­ í" ~ ! Ζ l 
- · 
3 7 ' " 
1 0 , 1 
6 , 5 1 
7 , l 
2 7 5 , 5 1 
5 , 5 1 
6 , 1 
6 , 1 
8 8 , 1 
6 , 1 
¡ 5 , 5 ¡ 
8 , ¡ 
6 , 5 ¡ 
9 , 1 
6 , 1 
5 , ¡ 
6 , 5 ¡ 
1 9 , 1 
¡ 5 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 6 , 1 
1 8 8 6 , 1 * 
0 , 9 
0 , * 
1 9 4 6 , 2 * * 
9 , 6 1 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , ί 
2 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
l 1 3 , 1 
0 , 1 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 1 9 , 1 
6 , 5 l 
9 , 1 
u , i 7 , 1 
5 , 5 1 
1' i 5 , 1 
1 1 , 1 
1 1 . 1 
1 3 , l 
1 0 , 1 
1 9 , 1 
5 0 , » 
0 , 9 
0 , * 
5 0 , * * 
0 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
7 , ¡ 
6 , 5 ¡ 
6 , ¡ 
7 , ¡ 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 1 , 1 
0 , * 
0 , 9 
0 , * 
0 , * » 
■ ! 
.'. ■ ■ ι · e 
: ' ' WO R í e . 
1 j : ­ ; ­ 7 . 3 . U S , ; j 
­ ; ι ■" · ' ·■ '» 
H¡ 1 
A B U D H A B I 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 U 9 3 
2 0 9 0 4 1 9 2 
2 2 3 0 1 3 0 
D E R . A G . P R E 
3 3 5 0 5 1 0 
A G . N D A 
4 0 5 1 2 0 0 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 7 0 9 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 9 C 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 2 1 3 7 0 
N O N C L A S S . T 
3 C C 9 0 0 0 
S H A R J A H 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 7 0 9 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 5 5 C 
7 7 5 0 1 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 9 0 4 0 0 
O M A N 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 3 6 8 
A U T . P R O D . T O C 
7 2 7 0 9 0 0 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 3 7 0 2 2 9 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 4 9 0 
U 
1 6 
L E V . 
1 
1 
9 
9 
4 1 2 9 3 1 
1 8 
2 
1 
¡ 
¡ 
3 
2 
2 
2 
¡ 
3 9 
4 1 3 0 0 3 
DC 
5 0 
5 0 
4 8 2 0 4 3 
6 1 8 1 
2 
1 2 6 
2 
7 
9 4 3 
1 
9 
¡ 
7 2 7 2 
7 2 7 2 
3 
2 
5 
5 4 7 9 9 
¡ 2 6 
2 
4 
3 
¡ 
¡ 
4 
1 
5 * 9 * 1 
N O N C L A S S . T D C 
8 C 0 9 0 0 0 1 7 
17 
1 6 1 3 7 2 
Y E M E N 
A G . A N . 2 . A 
2 0 9 0 1 U 3 5 
2 ¡ 2 0 8 5 0 2 
2 2 3 0 4 9 0 4 5 9 
4 9 6 
A G . N D A 
4 0 5 ¡ 2 0 0 7 
4 ¡ 3 0 2 9 B 9 
1 6 
A U T . P R O O . T D C 
7 4 1 0 ¡ 0 0 1 1 5 8 
7 4 ¡ 0 * 5 ¡ 5 
7 * 3 0 ¡ 0 0 4 5 6 
7 4 3 0 2 1 0 4 0 
7 4 9 0 1 0 0 2 
ί 
1 
OOO RE UC 
Petcepl,ons 
l 
1 
4 
4 
5 
1 0 
1 
1 1 
1 1 
1 
1 
7 
7 
8 
3 
3 
2 
Z 3 
Ν * 
J : 
õ 3 
1 8 , 
1 0 , 
2 , 
6 , Ι 
1 4 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
¡ 0 , 
7 , 
6 , 
U , 
¡ 0 , 
ί Ι , 
1 3 , 
7 , 5 
9 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 2 , 8 
a. 
0 , 
0 , 
0 , 
6 , 5 
1 3 , 
0 , 
0 , 2 
0 , 2 
2 2 , 
β . 
2 0 , 
0 , 
5 , 5 
6 , 
7 , 
β , 5 
1 1 , 
1 1 , 
6 , 5 
1 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
9 , 6 
4 , 
0 , 
0 , 6 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 6 
0 , 
4 , 5 
0 , 
Ι 
σ -
Ν ! 
1 
ι 1 
* 
ι * 
ι 
1 
* ι 
, ι ι 1 ι 
} ! 
ι 1 
ι 1 
1 
1 
* 
9 
* *, 
1 
* ** 
1 
5 
ι 
* 
9 
* 
* * 
1 
1 
1 * 
L 
1 
* 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
­ 'i ' ' 
. 
IOC 
t * ­τ τ 
Y E M E N 
7 5 6 0 4 9 0 
7 6 9 0 1 1 η 
7 7 1 1 Μ 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 9 4 1 0 4 0 
7 B 5 1 5 ¡ 5 
7 9 0 2 R I 0 
N O N C L A S S . Τ 
3 0 0 9 0 0 0 
Y E H E N S U O 
A G . A N . 2 . A 
2 0 2 0 * 9 3 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 B 0 1 0 0 
2 2 1 0 4 9 0 
A G . N D A 
4 0 6 1 7 0 0 
4 1 1 0 2 9 3 
4 1 1 0 1 1 2 
A U T . P R O D . T O C 
7 7 7 0 9 9 0 
7 7 7 1 0 U 
7 ? 7 ¡ 0 1 9 
7 4 ¡ 0 1 0 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 6 9 0 
7 5 7 0 1 O 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 9 7 0 6 1 0 
7 9 7 1 1 7 0 
N O N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
P A K I S T A N 
A G . P R F L F V 
1 0 2 0 1 2 4 
l 1 0 0 6 4 1 
1 1 0 0 6 4 7 
1 1 7 0 1 0 0 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 Γ 4 7 8 
¡ ? 0 0 6 R ¡ 
1 2 3 0 7 1 1 
A G . A N . 7 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 7 0 4 9 8 
? 0 3 0 1 9 7 
2 0 1 0 1 1 ? 
2 0 1 0 1 4 3 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 6 1 9 
2 0 3 0 6 1 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 1 9 0 
2 0 9 0 * 1 1 
2 0 9 0 * 1 9 
2 0 9 0 * 6 0 
2 0 9 0 * 7 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 9 1 3 
2 1 7 0 1 0 0 
2 1 2 0 1 4 4 
7 1 7 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 B 6 0 
? 1 1 0 1 1 9 
2 1 6 0 4 7 5 
? 1 6 0 4 3 1 
7 1 6 0 6 9 0 
2 2 1 0 1 1 0 
2 2 1 0 1 1 6 
? 7 1 0 1 8 0 
? 7 1 0 * 9 0 
.' .­
1 0 0 0 RE UC 
Valem 
3 
1 
1 
3 7 
1 
3 
2 
1 7 0 9 
)C 
1 3 
1 8 
2 2 3 9 
1 5 
1 
1 6 
6 5 
B 3 
2 * 2 
4 4 2 
1 4 
7 1 
2 
8 7 
2 1 5 1 
1 0 8 
4 2 7 
3 5 
3 5 
2 
5 6 7 
4 
1 3 
9 9 
7 
1 
2 
3 6 5 1 
) C 
1 
1 
6 3 3 5 
1 2 
9 6 
2 8 7 
7 6 6 
1 
8 2 
1 2 6 4 
5 7 
6 
6 
1 
3 7 
9 6 2 
2 7 7 
4 
2 
3 
3 
1 B 7 
1 
4 
3 6 
I O 
1 1 
2 6 
6 
1 
3 3 
1 4 
4 
1 9 1 
2 7 4 
1 5 
Β 
2 
1 7 4 3 
2 7 6 6 
1 4 0 
? 
7 1 7 ? 
1 0 0 0 RE UC 
< ­ " . I . !.. ! . 
2 s 
1 ^ ■; 5 
3 Ζ 
Õ 7 
3 I z 1 
0 Τ· 
1*1 
7 , 1 
¡ 0 , ? 
¡ 3 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 7 « 
0 , 9 
0 , « 
6 0 , 3 * * 
5 ¡ 4 , ¡ 
2 4 , ¡ 
0 , 1 
6 9 , 6 1 
4 5 , 4 1 
0 , 1 
1 5 3 , 4 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , « 
0 , 1 
2 2 7 , ¡ 
3 0 7 , ¡ 
0 , 1 
1 3 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 5 ¡ 
9 , 1 
5 3 1 , 5 * 
0 , 9 
0 , » 
6 8 1 , 1 * * 
2 7 0 , 1 
1 5 1 6 , 1 
4 6 ¡ 6 , 1 
5 1 1 6 5 , 1 
2 2 , 1 
2 4 , 1 
2 4 , 1 
1 7 7 1 , 1 
5 9 1 4 6 , 8 * 
0 , 1 
1 1 4 , 1 
I 1 6 , 5 
1 2 5 , 1 
7 1 8 , 5 
0 , 1 
4 4 1 6 , ¡ 
2 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
1 5 8 , 1 
9 , 6 ¡ 
¡ ¡ , 5 ¡ 
3 9 , ¡ 
¡ ¡ 0 , 5 
1 1 0 , 1 
3 ¡ 2 , ¡ 
¡ ¡ 2 , 5 ¡ 
¡ 0 , ¡ 
2 5 , ¡ 
0 , ¡ 
4 , ¡ 
2, ¡ 0 , ¡ 
1 1 4 , 1 
2 1 4 , 1 
2 2 4 , I 
1 2 5 , 1 
3 4 9 2 0 , 1 
5 5 2 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
U c . l i n i n g Ongme 
Λ ,ιι..­i.k i t e . i o n e 
Cat de Prolin,Is 
| f ) f 
GZT Sch luss 
Code TOC 
P A K I S T A N 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
O E R . A G . P R E I 
3 1 9 0 3 9 0 
3 2 1 0 7 8 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 ¡ 9 
4 ¡ 3 0 3 5 5 
4 ¡ 3 0 3 5 9 
4 ¡ 4 0 4 0 0 
4 ¡ 4 0 5 0 0 
4 2 2 0 8 3 0 
C E C A 
5 7 3 1 3 2 0 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 9 3 5 7 1 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 3 0 ¡ 2 8 
7 3 3 0 ¡ 3 9 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 7 0 ¡ 0 0 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 0 5 
7 4 1 0 2 9 9 
7 * 1 0 3 ¡ 0 
7 * ¡ 0 3 9 1 
7 * 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 * 1 0 
7 * 1 0 * 9 l 
7 * 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 5 2 0 
7 * 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 * 2 0 1 0 0 
7 * 2 0 2 9 0 
7 * 2 0 3 ¡ 0 
7 * 2 0 3 2 1 
7 * 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 2 ¡ 0 
7 * 3 0 3 9 9 
7 * * 0 ¡ 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 2 * 0 0 
7 * * 2 7 0 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 9 ¡ 0 0 0 
7 4 9 U 9 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 B 0 2 B O 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 B 0 6 0 0 
Wene 
1 0 0 0 8 E / U C 
Valeuis 
9 0 
2 6 5 4 
U 7 8 3 
. E V . 
5 
5 
1 
2 6 
1 5 1 1 
6 
1 
2 9 
2 2 
1 
1 2 
1 7 1 5 
2 1 4 
2 7 B 3 
1 0 5 
6 4 2 6 
6 
6 
6 
¡ 4 0 6 
1 
5 
7 
2 1 3 3 
3 1 
1 5 
1 
1 
6 
1 
1 6 
1 5 
1 
1 
2 
2 
2 7 
1 
1 3 3 
β 
1 3 0 1 3 
6 7 
5 8 0 0 
1 2 8 
1 6 0 
5 8 2 7 
¡ 0 
2 
1 0 
2 
8 0 
1 9 
9 8 
2 9 8 3 
3 8 8 
4 2 
2 
3 1 
7 
3 0 8 7 
7 
9 
1 
1 0 
1 8 
3 
3 2 
2 
4 
1 
1 3 
2 5 2 
2 4 
7 0 1 
3 1 
8 7 5 2 
t l 
8 9 5 
¡ 3 8 3 2 
1 
7 8 
7 2 4 7 
1 3 9 6 
3 
8 0 
¡ ¡ 5 
5 3 
¡ 7 3 4 0 
¡ 3 
5 
¡ 3 
4 
3 
1 
2 
Zo l l e i t t ag 
1 0 0 0 BE UC 
Peicepliom 
5 î 
= 7 
— 3 
2 I 
Õ 3 
M Q 
^ 
; 1 
7 ." 
= ,= 
­*1 
2 2 , 1 
6 3 2 2 3 , 8 2 
1 1 3 4 9 , 6 * 
1 2 , 1 
1 1 7 , 5 
1 2 0 , * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 2 1 3 0 5 , 4 2 
3 2 1 5 , * 
7 , 1 
0 , * 
0 , 
0 , 6. 
1 , 
0 , 
2 , 5 
1 4 9 7 , 
3 1 1 , 2 
1 8 , 
1 1 . 2 
5 , 6 
0 , ( 
6 , 4 
2 1 1 , 2 
2 1 2 , 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
5 , 
1 7 , 6 
0 , 
9 , 
0 , 
0 , 
1 0 4 1 8 , 
0 , 
1 7 4 3 , 
6 5 , 
0 , 
2 0 4 3 , 5 
1 5 , 
0 , 
1 5 , 
0 , 
7 9 , 
1 7 , 5 
8 8 , 
3 8 8 1 3 , 
4 3 U , 
4 1 0 , 5 
7 , 5 
2 7 , 
6 , 
0 , 
4 , 5 
I 9 , 5 
0 , 
1 6 , 5 
0 , 
7 , 5 
2 7 , 
1 0 , 
9 , 5 
9 , 
1 3 , 
1 5 , 
0 , 
1 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
9 6 8 7 , 
1 2 . 
1 0 1 3 , 
1 0 ¡ 5 1 4 , 
0 , 
0 , 
6 8 , 
2 3 2 0 , 
1 0 1 9 , 
1 7 3 4 1 0 , 
3 2 0 , 
1 ¡ 2 , 
3 2 0 , 
1 0 , 5 
1 5 , 
1 4 , 
1 0 , 
U ' s p i u ' j '0' gme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoduns 
V ir 
GZ7 S. h luss 
Corte 7 0 C 
P A K I S T A N 
7 5 e 0 7 9 9 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 6 1 0 2 9 
7 5 6 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 6 C 0 2 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 ¡ 0 ¡ 0 0 
7 6 ¡ 0 2 I 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 U 
7 6 2 0 3 ¡ 3 
7 6 2 0 3 ¡ 5 
7 6 2 0 3 ¡ 7 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 ¡ 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 6 0 2 3 8 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 ¡ 6 8 0 
7 6 6 ¡ 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 U 5 2 ¡ 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 5 ¡ 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 ¡ 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 U 0 0 
7 8 4 ¡ ¡ ¡ 7 
7 8 4 2 ¡ 0 0 
7 3 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 3 ¡ 3 0 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 5 0 U 9 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 1 1 3 0 
7 Θ 5 1 3 9 0 
7 8 5 ¡ 5 ¡ 3 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 ¡ 8 0 0 
7 8 5 ¡ 9 ¡ 0 
7 3 5 ¡ 9 8 0 
7 8 5 2 0 ¡ 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 3 0 
1 OOO R E í U C 
valeuis 
1 
3 
1 2 
1 1 3 
4 
5 
3 
6 
2 8 3 
1 
3 1 7 
1 
1 2 
2 
1 0 8 0 
4 4 
1 
1 3 9 
9 
1 1 
1 
1 
1 0 8 7 
1 6 
8 7 
9 0 
8 6 
5 
1 7 8 8 
1 0 3 
1 
7 
6 3 
2 6 0 
9 1 1 
2 
5 
3 7 
4 1 
1 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
3 5 4 
6 7 
3 5 
1 
1 
5 
5 
4 0 
1 
1 8 
3 
3 
7 
7 5 
1 5 
1 0 
2 
2 
2 
1 
1 
7 
1 
2 
1 5 1 
8 
1 4 5 
6 5 
2 1 
3 
1 
1 1 4 
1 
1 
3 
3 
1 4 
3 
1 
3 3 
1 
2 4 
8 
2 8 
1 
1 3 
2 
1 8 
4 5 4 
5 
6 
1 
1 0 8 
4 3 
1 4 2 
1 
1 
7 
1 
Z o l l e m a g 
1 OOO R E / U C 
Peiceptions 
C ς _ 
5 τΐ ί 
I - f ί Ï ­° 
ν.'1
.1 7α
 
a. 
9 , 
2 1 3 , 
1 0 9 , 
1 1 3 , 
9 , 5 
¡ 2 , 
1 2 0 , 
4 8 1 7 , 
1 7 , 
5 7 1 8 , 
1 6 , 
2 1 7 , 
1 0 , 5 
1 8 4 1 7 , 
7 1 7 , 
1 6 , 
¡ 2 8 , 5 
1 1 4 , 5 
1 1 0 , 5 
1 4 , 
1 7 , 
2 0 7 1 9 , 
1 8 , 
1 7 2 0 , 
1 7 1 9 , 
1 3 1 5 , 
1 1 0 , 
2 3 2 1 3 , 
1 5 1 5 , 
1 0 , 5 
7 , 
0 , 
2 1 8 , 
1 8 2 2 0 , 
9 , 5 
8 , ] 
3 7 , 
8 , 
3 7 , 5 
8 , 5 
6 , 5 
7 , 
5 , 5 
1 8 , 4 ; 
1 9 , 1 ; 
9 , 5 
1 0 , 
0 , ' 
1 1 , 5 
1 0 , 
8 , 5 1 
0 , 1 
0 , 
0 , 
4 , 5 
0 , 1 
7 , 5 
7 , 
7 1 8 , 
1 1 , 5 1 
1 7 , 
1 1 , 
5 , 5 1 
1 8 , 
0 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 2 , 
9 , 5 
8 , 
6 , 
5 , 1 
7 , 1 
6 , 5 
1 7 , 
1 6 1 0 , 5 1 
1 8 , 5 1 
8 , 5 
1 3 9 , 
5 7 , 
2 9 , 
6 , 1 
6 , 
6 5 , 5 
7 , 5 1 
4 , 5 1 
4 , 5 1 
5 , 
2 , 5 
1 8 , 
3 , 
5 , 5 1 
2 5 , 
6 , 1 
1 5 , 
1 7 , 
1 5 , 
6 , 
1 7 , 
8 , 5 
l 7 , 5 
3 4 7 , 5 
1 1 1 . 
1 ¡ 0 , I 
6 , 
8 7 , 
3 6 , 5 
1 1 8 , 1 
6 , 
1 1 , 
1 1 2 , 
9 , 5 1 
; "; 
,­: 
668 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
i jFSpcuiiy Οι gme 
Waren* a teyor ie 
Cal de Produits 
M ' Τ ' 
GZT Si hh,ss 
Code TOC 
PAKISTAN 
7 B 7 1 ? n o 
7 8 8 0 1 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 2 0 1 0 0 
7 9 2 0 5 Π 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 1 0 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 7 0 1 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 U 9 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON C L A S S . 1 
8 0 0 9 0 0 0 
8 4 2 9 7 0 L 
8 4 2 9 7 0 ? 
8 5 S 9 7 0 0 
8 8 7 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
INDE 
AG.PRELFV 
1 0 4 0 4 1 1 
1 1 0 0 6 7 3 
1 1 0 0 6 7 7 
1 1 0 0 7 9 8 
1 1 1 0 6 3 0 
1 U 0 B 6 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 700 6 6 1 
1 7 0 0 6 8 1 1 2 0 C 7 6 9 
1 2 3 0 2 1 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 5 2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 9 2 
2 0 7 0 4 9 8 
2 0 7 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 1 0 1 * 1 
2 0 1 0 3 6 3 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 Î O 
2 0 6 0 ¡ 1 ¡ 2 0 6 0 7 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 1 9 0 
? 0 6 0 * 5 0 
2 0 6 n * 9 n 
? Ó 7 0 1 4 Í 
? 0 7 0 1 3 7 
? 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 * 9 0 
? 0 7 0 5 1 0 
2 O 7 0 5 9 1 
2 0 3 0 1 1 0 
2 0 3 0 1 7 1 
2 0 3 0 1 7 7 
? 0 3 0 1 9 9 
7 0 8 0 5 1 0 
? 0 8 0 8 1 5 
? 0 8 0 8 9 0 
? 0 8 1 7 30 
2 0 9 0 1 U 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
? 0 9 Ó 4 U 
? 0 9 0 * ¡ 3 
2 0 9 0 4 ¡ 9 
2 Ó9Õ460 ? 9 6 0 4 7 0 
? O 9 0 6 ¡ 0 
? 0 9 0 8 1 1 
? 0 9 0 8 1 1 
? Õ9Õ319 ? 0 9 0 3 6 0 
2 090.9 90 
? 0 9 0 9 U 
? 0 9 0 9 ¡ B 
? 0 9 ¡ 0 1 ¡ 
W e i l e 
I 0 0 0 BE. UC 
Valem! 
Β 
7 
7 4 5 
5 4 
1 
I 1 
3 
4 
4 
sn 1 
1 
■Ί 
? 
5 
1 
3 
4 3 8 
1 7 0 1 
2 
6 
1 
1 
2 
1 
1 0 0 3 2 7 
OC 
2 2 2 
2 
3 7 
7 
1 
5 
2 * 
2 9 8 
1 2 0 5 7 * 
1 
1 
1 
1 
7 ? 
16 
1 * 
106 
5 
682 
1 5 0 1 
2 9 * 
10 
9 
ι 
6 0 
* 5 3 
13 
3 9 0 
1 0 
2 9 
10 
2 
7 
2 
15 
* 6 6 
9 
1 0 0 9 
1 
ι ι 
3 7 5 
1 
1 
7 
1 1 
1 Β 0 6 
13 
2 6 1 
2 0 
ι 
7 1 
3 6 5 2 
9 2 6 
¡ 0 9 4 ¡ 
2 2 2 7 
2 * ι 1 
5 1 
Κ 
7 
114 
2 
10 3 4 
.­­.., 
1 0 0 0 8Ε UC 
Percept ons 
3 i 
= 7 
7; » 
3 2 
~ ¡3 
; 7 
ζ Χ 
% o 
"el 
1 β , 1 
5 , 1 
6 0 8 , 1 
7 1 3 , 1 θ, ι 1 7 , 1 
1 0 , 5 1 
9 , 1 
3 , 5 1 
4 8 , 5 1 
6 , 1 
3 , 1 
1 1 9 , 1 
¡ 6 , ¡ 
8 , 5 1 
1 0 , 1 
0 , Ι 
59 1 3 , 5 1 
1 5 2 9 , 5 1 
1 2 , 1 
ί 1 1 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 4 5 9 7 , 4 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
9 5 0 6 7 , 9 * * 
2 3 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , Ι 
8 , 1 
2 8 , 1 
7 8 , 1 
* 7 6 5 , 1 
* 2 2 , 1 
3 2 * , 1 
2 2 , 5 
2 ¡ , 1 5 * 5 0 , 9 * 
8 , 1 
0 , 1 
1 5 0 1 0 , 1 
* 1 1 * , 1 
2 2 4 , 1 
1 8 , 1 
1 5 , 5 
15 2 5 , 1 
82 1 8 , 5 1 8 , 5 0, ι 0 , 1 
2 8 , 1 
2 1 5 , 1 
1 2 , 1 1 ¡ 3 , 1 
2 * , 1 
3 2 0 , 1 
3 7 8 , 1 
2 1 7 , 1 
121 1 2 , 1 
1 6 , 1 
9 , 1 
1 6 , 1 
6 0 1 6 , 1 
* , 5 1 
2 , Ι 
1 2 0 , 1 
2 , 1 
95 2 , 5 1 
¡ 6 , 1 
2 1 8 , Ι 3 1 * , 1 
¡ 2 , 1 1 6 , 1 
831 9 , 6 1 
¡ 0 6 U , 5 ¡ 
9 35 9 , ¡ 
2 2 3 ¡ 0 , 5 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 2 , 1 1 2 , 5 ¡ 
5 1 0 , 1 
0 , 1 
1 5 , l 
0 , 1 
1 8 , 1 
5 , 1 
1 5 , 1 
7 5 , 1 
¡ 4 , 1 
1 
j ' s ! . ' e l . ' ! Ongne 
Λ ...· . . l e n o n e 
C η de Pinito t: 
, 4 1 
ÜZT S ' h l u s s 
ί „de roc 
INDE 
2 0 9 1 0 3 5 
2 0 9 1 0 5 0 
2 0 9 1 0 6 0 
2 O 9 1 0 7 ¡ 
2 0 9 ¡ 0 7 6 
2 0 9 ¡ 0 7 8 
2 U 0 3 Í 0 
2 ¡ 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 * 8 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 7 1 5 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 7 0 
2 ¡ 5 0 7 9 0 
2 ¡ 6 0 5 2 0 
2 ¡ 6 0 5 9 0 
2 ¡ 8 O ¡ O 0 
2 2 0 0 1 1 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 1 5 
2 2 3 0 * 9 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 * 0 1 1 0 
2 2 * 0 1 9 0 
OER. A G . PRE 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 B 9 0 
3 2 1 0 7 8 0 
AG.NDA 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 2 0 0 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 7 8 0 
* 0 5 0 8 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 1 0 0 
* 0 5 1 2 0 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 7 9 8 
* 1 3 0 3 1 1 
* 1 3 0 3 1 8 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 3 0 3 5 5 
* 1 3 0 1 5 9 
* 1 * 0 1 9 8 
* 1 * 0 2 0 0 
* 1 4 0 1 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 4 0 5 
* 2 1 0 4 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 U 0 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 1 1 1 0 
AUT.PROO.TDC 
7 2 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 7 3 0 5 4 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 1 4 0 0 
7 2 8 1 9 9 9 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 5 0 1 0 
.Vem 
1 000 RE UC ί 
.ate..,: 
ι 
130 
147 
8 
146 
6 
β 
2 2 3 
19 
5 
3 
89 
1 
2 
2 4 7 1 
6 4 
7 
5 2 2 4 
9 3 7 
8 
18 
136 
5 
1 0 ¡ 
¡ 3 9 0 
176 
43 
3 
U 
12 
59 
10 
4 2 β Β 7 
1 
3 
1119 
8 7 9 7 6 
L E V . 
1 
3 
2 
6 
4 0 
9 7 4 
9 1 
45 
4 1 2 6 
199 
5 
27 
2 0 7 
132 
2 1 3 5 
4 1 3 8 
3 3 4 
6 4 
3 
¡ 0 6 9 
11 
7 
4 5 2 
2 
1339 
ι 2 
3 1 
18 
6 
2 
1 5 9 6 0 
1 9 2 1 
2 5 4 
1 
118 
28 
1 
3 
2 2 
2 3 3 0 
2 
15 m o 9 2 
28 
390 
2 0 5 5 3Θ 
4 1 
3 4 
4 
17 
2 
3 
107 
2 4 
2 2 
7 
¡ 9 
2 ¡ 7 
.' e ' t i l 
CtOO 8 1 UC 
■ " . . . . · 
: 
Î 1 3 ; 
Ï Ì = J Õ 3 . < 
1 9 , 1 
0 , ¡ 
0 , 1 
2 2 0 , 1 
0 , ¡ 
2 2 5 , 1 
1 1 2 , 
0 , 1 
0 , ! 
6 , 
5 , 1 
9 1 0 , 
3 , 
2 , 
o , : 3 4 , 1 
o, i 0 , 
0 , 
75 8 , 1 
5 , 1 
1 8 , 1 
14 1 0 , 
1 1 5 , 1 
16 1 6 , 1 
2 7 8 2 0 , 
10 5 , 4 
0 , 1 
1 2 2 , 
2 1 7 , 
3 2 3 , 
1 2 , 
0 , 
0 , 
2 , 
¡ 4 , 2 2 
2 6 6 2 3 , 8 2 
3 4 8 1 4 , * 
1 1 , 1 
l 3 5 , 5 
¡ 7 , 5 
1 1 6 , 7 * 
0 , 
0 , 
0 , 
1 2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
a 2 , 5 
0 , 
3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 2 . 
4 . 
0 , 
3 1 8 , 
5 9 0 , 
l 5 2 , 
' . . . · . . I . ­ S Ί 
■ , , u , i j 
iGz; 3 
\Code TOC 
\ U L ! 
INOE 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 2 2 0 
7 2 8 5 2 8 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 6 0 1 5 9 
7 2 6 0 5 ¡ 3 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 ¡ 3 1 5 
7 2 5 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 * ¡ 
7 2 9 ¡ 3 6 0 
7 2 6 ¡ * 9 ¡ 
7 2 9 ¡ 6 2 9 
7 2 9 ¡ 6 * ¡ 
7 2 9 ¡ 6 6 3 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 3 Θ 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 5 3 3 3 0 
7 2 6 * 0 0 0 
7 2 6 * ¡ 9 0 
7 2 6 * 2 ¡ 9 
7 2 9 * 2 2 ¡ 
7 2 9 * 2 2 9 
7 2 9 * 2 5 ¡ 
7 2 6 * 2 5 5 
7 2 5 * 2 8 0 
7 2 9 4 4 8 0 
7 3 0 0 ¡ 9 0 
7 3 0 0 2 ¡ 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 5 0 0 7 3 ¡ 0 4 ¡ 0 
7 3 2 0 ¡ 9 9 
7 3 2 0 4 1 1 
7 3 2 0 * 1 9 
7 3 2 0 5 1 0 7 3 2 0 5 * 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 3 0 U 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 C 
7 3 4 0 ¡ 0 0 
18 0 , 1 » 
0 , 
0 , 
2 . 4 
5 4 , 
0 , 
3 , 
4 , 
6 , 6 , 
5 0 , 2 * 
0 , 
0 , 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 0 , 
1 , 
0 , 
0 . 
0 , 
1 , 5 
1 * , * 
7 6 , * 
3 1 2 , 
2 1 1 . 2 
i a, 
2 8 , 8 9 , 6 
0, ι 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 * 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 4 U 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 6 0 7 ¡ 0 
7 3 6 0 7 9 9 
7 3 B H 9 0 
7 3 6 ¡ 9 9 0 
7 3 6 0 Í 6 0 
7 3 5 0 7 5 C 
7 4 C 0 1 0 0 
7 * 0 0 * 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 * 0 1 3 ¡ O 
7 * 0 ¡ * 9 0 
7 * ¡ 0 1 O O 
7 * 1 0 2 0 5 
7 * 1 0 2 5 6 
7 * 1 0 3 1 0 
7 * 1 0 3 9 1 
7 * 1 0 3 9 9 
7 * 1 0 * 1 0 
7 * 1 0 * 9 1 
7 * I C 4 9 9 
7 4 ¡ 0 5 2 0 
7 4 ¡ 0 5 3 0 
7 4 ¡ 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 7 4 2 C 2 S 0 7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 * 7 C ? 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
î 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 " 7 4205ΟΌ 
7 4 2 0 6 0 C 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 © 
7 4 3833·**» 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 * 0 1 5 0 
7 4 4 0 * 0 0 
7 4 4 0 5 5 C 
- « * : : . - : 7 4 * 1 1 0 0 
7 * * Ϊ 4 · * 0 
τ ** isae 7 4 * 2 1 1 0 
î *423·5 ' ί ; 
7 4 4 2 W J 
ί 4 4 2 ΐ β ' ί 
ï * * e * c : 
7 4 5 e­ * c ; 
Λ 
1 0 0 0 RE UC 
1 
15 
7 
3 
3 
I 
* 5 
IO 
2 2 
29 
¡ * 
39 
98 
1 
9 
9 
2 
1 * 
2 * 
I O 
¡ 6 
1 * 
25 
377 
2 1 
13 
3 
2 
* 0 7 
2 3 0 
1 
55 
71 
6 
6 
6 
38 
62 
5 98 
62 
32 
1 
1 2 7 0 
1 2 * 
¡ 12 
9 7 1 
3 
9 
1 5 7 
21 
2 
1 
1 
b 
1 
1 
4 
3 
1 
3 
* 1
36 
2 5 2 
173 
* 1 3 
Sb I 
2 2 * * 
2 0 9 7 7 
2 ι : 3 I 
2 1 2 5 
2 0 * 
3 1 02 7 
1 0 3 2 1 663 
2 5 2 
ι : τ 7 ­
1 3 
3 
22 
4 3 6 
l o 
JO e β 7 
­'· 
6 
1 
4 c * ï s ­ ' 7 7 3 
1120 6. j 
: * '. 
1379) 
'■ 
l ' i D lì 
. 2D Dei 
7 1 * 
fl':Ti 
22 n 
Z o l l e m a g 
ι OOO R t UC 
Peicepl.ons 
I a 
S ç 
­ 3 . 3 
0 3 
*■ Q 
0, 
0, 
4 , 
l l , ( , 
9 , 6 
11,2 
* a ,a 1 1 . , . 
3 1 5 , B 
3 1 1 , 2 
2 1 4 , 4 
* 1 1 , 2 
¡ 3 1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 1 6 , 
1 ¡ 2 , 
1 2 , B 
2 1 2 , B 
3 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
2 1 3 , 6 
1 B , * 
3 1 0 , * 
* 2 1 1 , 2 
1 5 , 8 
1 1 0 , * 
1 1 . 2 
1 3 , 6 
29 7 , 2 
2 2 9 , 6 
a. 7 1 2 , B 
6 B , * 
8 , 
1 8 , 8 
1 9 , 6 
3 7 , 8 
6 1 0 , * 
1 1 2 , 0 , 
5 8 , 
0 , 
5 , 6 
127 1 0 , 12 9 , 5 
1 * , * 
l 1 1 . 
0 , 
6 , * 
1 8 , 
2 2 ¡ 1 , 2 
3 1 2 , 
¡ 2 , 3 
6 , 6 
1 9 , 2 
1 1 2 , 8 
0 , 
3 , 
1 . Ί 
4 . 
4 . 8 
1 9 . 6 
1 1 4 . 4 
1 7 . 6 
7 1 7 . 6 
0 . 
0 . 
16 9 , 
β . 
¡ 6 . 
J . 
0 . 
167Θ β . 
7 , 
6­4 3 . 
10 i . 
Q» 
3 6 1 3 . 5 
* 1 5 » 
0 . 
4 * · i 4 , 5 
. ­ ­^. I B . 
: c 3 , 
. . ­ ­13 17 »4 7 t » 
.3 . '· · 
I u . 
Γ vs. 
■ ■ 
α. τ . 
l i ) . 
3* '4 V*. 
Tl. 
: 31 h 
1] ' s . , 
11 17h 
)t lì .v.. . .' 
ί i?» 
e," 7 ( „4 , 
tTti Τι* 
Il tl* 
'<ι l ) ' 6 „ 
11 
= u 
o 
'M 
* i 
-f 
-5 
1 
u 1 
1 : : 
u : 
: -3 . 
11 . . 
3 
. i] 
¡1 
I 
i 
L . 
i 
2 
i 
3 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
. ; Origine 
. Cat ile Pimi,tits 
J i T t 
■ 
Code TOC 
F 
7 4 6 O 2 I 0 
7 4 6 0 2 9 ¡ 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 2 ¡ ¡ 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4B13O0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 B 1 3 0 0 
7 4 3 2 ¡ 9 9 
7 4 9 0 ¡ 0 0 
7 4 9 0 6 9 0 
7 4 9 0 9 9 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 U 9 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 7 9 
7 5 0 0 9 9 1 
7 6 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 9 
7 5 1 0 1 1 9 
7 5 1 0 ¡ 9 0 
7 5 ¡ 0 ? U 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 7 0 
7 5 1 0 1 0 0 
7 5 1 0 7 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 5 1 1 1 10 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 6 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 7 3 
7 6 6 0 6 9 0 
7 6 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 6 6 0 1 1 0 
7 6 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 9 9 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 704 00 
7 5 7 0 5 7 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 7 0 
7 5 7 1 0 1 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 7 0 
7 5 R O I 9 0 
7 5 B 0 7 0 4 
7 5 8 0 7 3 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 58O6B0 
7 5 B 0 7 9 9 
7 6 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 7 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 1 7 0 0 
7 5 9 1 7 4 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 1 0 0 
7 6 0 0 4 7 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 5 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 6 7 0 
7 6 1 0 6 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 B 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 U O 0 
7 6 ? 0 ¡ ' 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 9 0 
7 6 7 0 Î U 
7 6 2 0 1 1 3 
7 6 2 0 1 1 6 
7 6 7 0 1 ) 7 
7 6 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 7 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 4 0 7 0 5 
7 6 4 0 7 7 9 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 9 0 
.'..­­
I 000 BE UC 
Valeurs 
ι ι 6 4 
11 
9 
1 
6 
4 
95 
3 7 
1 
4 
6 
2 4 
1 9 8 
4 0 
153 
I 007 
) 395 
232 
1 
71 
ι 42 
192 
1 4 3 8 
2 7 9 
8 
113 
1 
9 1 6 
130 
U 
1 4 6 6 
1 1 
150 
1 0 7 4 0 
3 
8 8 
5 
53 
3 79 
2 4 
17 
9 4 9 
4 9 
τ 
2 9 5 
6 7 0 2 
2 
9 * 1 
1 1 8 * 
* 9 7 
13 
9 9 1 9 
66 
3 
2 2 9 3 
122 
84 
16 
39 
1 
31 
1 
2 
1 
1 * 
* 5 
15 
191 
1 
2 
3 
1 
1 
19 
1 
3 
13 
7 5 0 
9 8 6 
19 
1 
685 
1 1 2 8 8 
1 1 5 8 
6 0 
18 
* ? 1 
105? 
787 
1 
79 
6 
1 * 
? 
* 9 7 0 
54 
1095 
7 1 7 2 
6 1 6 
502 
2 
1 
18 
305 
735 
292 
* 12 
1 000 RE UC 
; b 
O ­7 
2 ; 
3 Ζ 
3 1 
? ï 
3 = O 
Peice, ' tí 
6 , ¡ 6 , 1 
6 ¡ 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 2 , : 
1 5 , 1 
1 1 5 , 
1 1 5 , 
13 1 * , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 . 1 9 , 5 I 
2 9 , 
0 , 
5 1 2 , I 
12 8 , 
1 *1 i * , : 
1 B ¡ ¡ 3 , 
20 8 , 5 1 
9 , 
8 1 1 , 
9 , 1 
. 5 1 3 , 
* 29 1 5 , 
0 , 
0 , 
0 , 
15 1 3 , 
1 6 , 
0 , 
0 , 
1 6 , 
103 7 , 
1 9 , 
20 1 3 , 
1 4 3 * 1 * . I 
l * . 13 1 5 , 
8 , 5 1 
* 8 , 
18 1 0 , 
* 1 6 , 
3 1 6 , 
0 , 
0 , 
7 , 
2 * 3 , 
0 , 
¡ 0 , 5 
188 7 0 , 
225 1 9 , 
109 2 2 , 1 
¡ ¡ 0 , 
9 9 2 ¡ o , ; 
¡ 3 2 0 , 
1 2 , 
527 2 3 , 
2 * 2 0 , 
9 1 0 , 5 
1 3 , 5 
6 ¡ 5 , 
1 0 , 5 
4 1 4 , 
8 , 
9 , 
1 3 , 
1 9 , 
6 1 3 , 
2 1 1 , 5 
18 9 , 5 
1 3 , 
1 3 , 5 
9 , 
7 , 
9 , 
2 1 3 , 
1 * , 
1 2 0 , 
* 1 3 , 
128 1 7 , 
1 7 , 
177 1 8 , 
2 1 3 , 
¡ 6 , 
116 1 7 , 
1 9 1 9 1 7 , 
197 ¡ 7 , 
β ¡ 3 , 
2 1 1 , 
59 1 * , 
¡6B 1 6 , 
30 1 0 , 5 
1 0 , 5 
* 1 * , 5 
1 1 0 , 5 
2 1 * , 
1 * , 9 * * 1 9 , 
* a . 219 7 0 , 
4 1 3 1 9 , 
9? 1 5 , 
65 1 3 , 
1 6 , 
1 5 , 
? ¡ 0 , 5 
0 , 
¡ 9 B, 
53 7 0 , 
7 , 
¡ 6 , 5 
Utsptunq Ongme 
Waien.aleyone 
Cat de Pioduil! 
IND 
GZT Schluss 
Curte TDC 
T 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 ¡ 2 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 B 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 ¡ 9 
7 6 B 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 3 B 
7 6 8 0 3 0 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 3 9 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 3 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 8 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 9 U 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 ¡ 0 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 U 5 U 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 9 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 * 9 
7 7 3 1 5 * 9 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 2 ¡ 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 ¡ 0 0 
7 7 * 1 3 0 0 
7 7 * 1 5 9 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 741Θ00 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 ¡ 2 0 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 2 0 0 
7 B 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 B 3 1 1 0 0 
Wette 
t OOO BE/UC 
Valemi 
¡ 2 
¡ 0 3 
4 
¡ 4 
47 
1 
3 
1 
49 
28 
8 
3 
4 0 
16 
1 
2 
5 * 
5 
2 
8 
388 
U 
¡ 5 9 
2 
¡ 
* 8 
2 
7 
1 
12 
2 
? 
22 
1 
8 
1 
2 
39 
2 
3 
130 
2 
1 
63 
372 
9 
3 9 * 0 3 
1 
* 2  
28 
5 
10 
2 
3 
23 
37 
49 
¡ 8 
2 ¡ 7 
53 
2 
39 
1 
2 
2 
1 
4 1 5 
30 
2 
1 
1 * 
200 
12 
2 
1 
1 
97 
4 
9 
47 
26 
l 
1 
4 
195 
63 
* 1 
2 
6 
2 
10 
5 
4 0 5 
3 2 1 
4 8 4 
149 
55 
16 
11 
30 
13 
8 
6 
2 
2 
2 2 8 3 
¡ 7 4 
43 
2 3 4 
Zollemag. 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
s s 
39 Ti 
7; * 
T7 3 
Õ 3 
_ 
J 5 
u ^ 
— o "5 Ci 
N 
1 9 , 5 ¡ 
¡ 0 9 , 5 1 
9 , 5 
¡ 7 , 1 
6 1 3 , 
7 , 5 1 
1 5 , 
7 , 
l 2 , 5 
1 4 , 1 
1 7 , 5 
8 , 5 
3 6 , 5 
1 5 , 
4 , 1 
5 , 
2 * , 5 
8 , 1 
1 2 , 
1 8 , 
17 * , 5 
1 5 , 
13 8 , 
5 , 5 
1 2 , 
5 1 0 , 6 2 
¡ 3 , 2 í 
1 8 , 
1 8 , 4 ; 
2 1 9 , 1 2 
7 , 5 
5 , 7 ¡ 
1 6 , ; 
1 1 , 
9 , 5 
1 1 5 , 5 
1 0 , 
0 , Ί 
4 1 1 , 5 
0 , < 
6 , 5 
10 β . 
1 0 , 
θ , 5 
0 , 
0 , 
4 , 1 
0 , 1 
2 , 
0 , < 
0 , 1 
1 4 , 5 
9 , 1 
1 7 , 5 1 
5 , 
7 , 5 
0 , 
0 , 
4 7 , 5 
1 7 , 
39 1 8 , 
6 1 1 , 5 
0 , 
3 7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
8 , 
8 , 
42 1 0 , 
3 1 0 , 
5 , 5 
7 , 
1 1 0 , 
13 6 , 5 
1 9 , 
7 , 
1 0 , 
θ . 
U U , 
7 , 
1 8 , 5 
4 8 , 
0 , 
7 , 
7 , 
7 , 5 
14 7 , 
4 7 , 
6 , 5 
1 0 , 
9 , 5 
8 , 
a. 1 6 , 
9 , 
20 5 , 
22 7 , 
31 6 , 5 
10 6 , 5 
4 6 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 
5 1 7 , 
1 1 0 , 5 
1 a , 5 
1 1 9 , 
3 , 5 
7 , 
2 0 5 9 , 
12 7 , 
3 6 , 5 
21 9 , 
Uistitung Ongme 
.'v­.";­¡! ...e JOI '. 
Cal de Ptoduits 
V | 
GZT­Schluss 
Code 7DC 
INOE 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 Θ 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 8 0 
7 Θ40692 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 B 7 1 
7 Θ40Θ76 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 3 4 U 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 ¡ 4 9 0 
7 8 4 ¡ 5 0 5 
7 8 4 ¡ 7 9 0 
7 8 4 ¡ 8 6 2 
7 8 4 ¡ 8 9 0 
7 8 4 ¡ 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 ¡ 0 0 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 3 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 ¡ 3 0 
7 8 4 3 5 0 9 
7 8 * 3 5 2 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 Θ 0 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 5 ¡ 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 8 
7 844 800 
7 8 4 5 2 ¡ 2 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 U 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 U 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 9 9 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 ¡ 3 ¡ 0 
7 8 5 ¡ 4 0 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 ¡ B 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 2 9 0 
7 Θ 5 2 3 0 0 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 9 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 7 C 1 9 1 
7 8 7 O 2 0 ¡ 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 ¡ 0 0 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 6 8 0 3 9 0 
7 9 0 O U 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 ¡ 6 ¡ 0 
7 9 0 ¡ 6 9 0 
7 5 0 ¡ 7 0 0 
7 9 0 2 ¡ 0 0 
7 9 0 2 7 ¡ 0 
7 902 730 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 U 3 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
1 000 BE/UC 
Valeuis 
1 
2 1 
1 
13 
3 8 5 
17 
15 
1 
7 
1 9 0 3 
9 ¡ 8 
¡ 2 1 
12 
1 
2 
11 
1 
6 
1 
1 
2 a 3 
2 
5 
14 
17 
93 
23 
2 0 8 
¡ 2 
3 
162 
22 
26 
1 
14 
34 
3 
3 
10 
9 
143 
57 
3 0 4 
¡ 3 
¡ 2 
10 
30 
2 
6 
1 
2 
2 
2 
1 
20 
128 
4 
27 
39 
4 0 
1 
4 9 2 
103 
¡ 
33 
87 
332 
1 
3 
1 
7 
25 
23 
1 
2 2 5 
50 
15 
5 
1 
99 
1 
I 
5 
7 
3 
2 
1 
14 
2 
2 
1 
¡ 0 
27 
1 
24 
¡ 2 
3 
2 
1 
9 
1 
48 
3 
42 
88 
7 
1 
Zollemag ! S = ζ. 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
£ is £ 
Ι S I 
iÜ 3Ϊ -ñ 
O 3 £ 
f*( Q 
7 , 5 
1 5 , 5 
5 , 
2 1 * , 
27 7 , 
6 , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 
5 , 5 
1 9 , 
U * 6 , 
55 6 , 
7 6 , 
1 6 , 
5 , 5 
5 , 5 
* , 5 
5 , 5 
5 , 
6 , 
5 , 
6 , 
6 , 
3 , 5 
* , 5 
6 , 5 
5 , 
1 * , 
5 , 5 
1 5 , 1 
5 5 , 
1 5 , 
15 7 , 
2 , 5 
1 0 , 
13 8 , 
2 7 , 
1 3 , 5 
1 * , 
1 7 , 
2 6 , 
6 , 
6 , 
l 6 , 5 
1 9 , 
¡ 0 7 , 
3 6 , 
15 5 , 
1 6 , 5 
1 6 , 
1 6 , 
6 2 0 , 
1 0 , 
7 , 5 
8 , 5 
9 , 
7 , 
9 , 
6 , 5 
l 7 , 
18 1 * . 
1 1 3 , 
2 7 , 
3 6 , 5 
3 3 , 
8 , 
37 7 , 5 
18 1 7 , 
8 , 
* 1 1 , 
10 1 2 , 
33 1 0 , 
5 , 5 
1 1 8 , 
2 2 , 
1 1 1 , 
3 1 2 , 
2 8 , 
1 7 , 
18 8 , 
3 5 , 
2 1 * , 
7 , 5 
9 , 5 
13 1 3 , 
S , 
9 , 
8 , 
5 , 
6 , 
6 , 5 
9 , 
2 1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
1 6 , 9 
3 1 0 , 5 
8 , 
2 7 , 
1 1 0 , 5 
7 , 
9 , 
9 , 5 
1 7 , 
7 , 5 
2 * , 
7 , 
8 , 5 
4 8 , 5 
7 8 , 5 
1 a . 
8 , 
7 
3 
3 
670 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Llisc­tu' ig Ongme 
' 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Ptoduits 
f l ' 
G Z T Sch luss 
Code TDC 
I N D E 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 6 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 1 0 5 
7 9 7 0 1 9 9 
7 9 7 O 4 9 0 
7 9 7 0 4 0 0 
7 9 7 0 6 0 1 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 3 0 1 1 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 3 0 4 1 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 1 6 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 3 0 7 0 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 3 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 e * q 0 4 O 0 
7 9 9 0 5 0 O 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
8 7 4 9 9 0 0 
8 3 3 9 7 0 ? 
8 4 7 9 7 0 1 
θ 4 7 9 7 0 ? 
β 4 9 9 7 Ο 0 
8 5 8 9 7 Ο 0 
8 6 1 9 7 0 0 
β 6 7 9 7 0 0 
8 6 7 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 7 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 Ο 0 
8 9 7 9 7 0 0 
B A N G L A D . 
A G . A N . 7 . A 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 2 0 * 9 8 
2 0 3 0 U 9 
? 0 1 0 1 * 1 
2 0 1 0 3 6 0 
2 0 6 0 4 Π Ο 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 * 1 1 
2 0 9 1 0 6 0 
2 1 2 0 1 0 0 
? 1 6 0 5 9 0 
A G . N D A 
* 0 5 0 B O O 
4 0 5 0 9 O O 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 * 0 6 0 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 7 2 0 8 1 0 
A U T . P R O n . T D 
7 2 5 0 5 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 2 7 0 1 1 0 
7 2 9 4 2 7 9 
7 1 7 0 5 1 0 
7 1 8 0 3 1 0 
7 4 1 0 1 O 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 * 1 0 3 ¡ 0 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 1 0 4 1 9 
7 4 1 0 4 9 ¡ 
7 4 ¡ 0 4 9 9 
7 4 ? 0 ¡ 0 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 7 0 1 7 1 
7 4 7 0 1 7 5 
7 4 7 0 5 O 0 
7 4 1 0 1 0 9 
Wene 
1 0 0 0 R E . U C 
Valeon 
3 
6 0 
5 
2 
3 8 
2 * 
1 
1 
2 
1 
7 
7 
a B l 
2 B 
3a 
9 4 
3 0 3 
3 
1 
5 
1 9 
3 
2 
6 
6 
6 
1 
2 
3 2 
3 8 
3 
* l 3 
2 5 1 
2 9 6 
2 1 2 7 2 9 
TOC 
3 0 6 
1 0 
1 
1 
1 
2 
1 4 
1 
1 
1 
8 0 
Π 
1 
1 
1 
* * * 2 
3 * 2 1 3 6 
2 
1 
1 
1 8 7 
6 
I C 
2 
1 6 1 2 
2 
5 
5 6 
I 
1 7 9 0 
I O C 
1 
3 
1 6 
1 5 
4 8 
3 4 
2 1 6 
­
2 
2 C 
3C 
6 6 
5 
1 4 
1 7 1 
8 9 4 6 
2 6 
1 0 2 
4 0 4 
6 4 7 2 
3 6 
1 
7 
3 
Ί 
1 
I F 
Z o l l e m a g 
1 OOO R E . U C 
Petceptons 
3 17 
-7 ¿ 
f « 
J, 9 
~ S 
_ 
3 7 
CO 3 
7| éj 
leí 
1 0 , 5 1 
5 8 , 5 ¡ 
6 , 1 
3 , 1 
2 4 , ¡ 
2 3 , ¡ 
6 , l 
5 , 1 
7 , ¡ 
9 , ¡ 
¡ ¡ 0 , 5 ¡ 
1 1 6 , 1 
2 ¡ 9 , 1 
1 3 1 6 , 1 
2 3 , 5 1 
4 ¡ 0 , 1 
0 , 1 
1 1 1 1 , 5 1 
7 7 9 , 6 ¡ 
1 2 , 1 
1 1 , ¡ 
¡ 1 1 , 5 1 
2 1 3 , 1 
6 , 5 1 
8 , 5 1 
7 , 1 
5 , 1 
6 , 5 1 
6 , 1 
1 1 , 1 
3 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
¡ 2 7 4 9 5 , 5 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
¡ 6 1 0 8 4 , 8 » * 
¡ 8 , 1 
1 4 , 1 
8 , 1 
3 4 1 8 , 5 
1 ¡ 2 , ¡ 
0 , ¡ 
¡ 6 , ¡ 
¡ 3 6 9 , 1 
1 0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
2 0 , 1 
1 7 1 9 , 6 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , 1 
1 1 , 5 1 
¡ 0 4 3 0 5 , 4 2 
¡ 0 5 4 7 , 9 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
7 9 , 6 1 
* , 1 
1 1 0 , * 1 
0 , 1 
7 1 6 8 , 1 
0 , 1 
3 3 , 1 
0 , 1 
7 2 7 3 , 5 1 
2 5 , 1 
9 , 1 
7 , 5 1 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
e', t ie· . ite 
Cat de Pion „ ι 
1 
irijr 
GZT 5. n luss 
Code TDC 
B A N G L A O . 
7 * * 0 1 0 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * 6 0 3 0 0 
7 5 ¡ 0 ¡ 9 0 
7 5 1 0 2 Í 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 ¡ 0 2 0 
7 5 7 ¡ 0 3 0 
7 5 7 ¡ 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 7 U 6 5 0 
7 8 5 ¡ 3 9 0 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 9 0 5 0 0 
N O N C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
M A L O I V E S 
A G . A N . 2 . A 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
A U T . P R O D . T D 
7 3 3 0 1 2 8 
7 4 4 2 7 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
S R I L A N K A 
A G . P R E L E V 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 5 5 
¡ 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 7 6 9 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 6 1 0 
2 0 3 0 U 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 B 0 5 1 9 
2 0 Θ 0 5 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 9 0 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 0 0 
2 0 9 0 8 1 3 
'" 
ι l i uu RE UC i l 
i 
1 
9 
3 
2 
1 1 
5 7 2 
2 3 
5 4 3 
9 8 
1 7 
2 9 4 2 6 
8 
¡ 0 8 6 
¡ 0 
2 ¡ 9 9 
1 4 4 9 
1 9 8 
1 5 9 
4 
9 
4 5 
3 4 1 5 
3 2 0 8 
¡ 0 4 9 
1 8 9 
2 
1 1 5 
1 
1 
1 
5 9 
1 5 
1 
5 
2 1 
1 
1 9 
7 8 
1 
6 0 3 9 0 
DC 
1 7 
1 7 
6 2 * 1 6 
6 
1 5 
2 0 
* ¡ 
1 7 
2 2 
* 2 
3 
2 
5 
9 
1 9 
* 2 
1 5 3 
2 3 
1 
* 1 
2 
7 
¡ * 
1 
2 * 
7 
1 
2 
2 
2 9 3 3 
2 0 
3 
2 6 
1 
1 
8 
1 
3 0 6 ¡ 
1 1 3 6 5 
2 * 6 
7 4 0 
7 2 
7 2 
9 
L1Ö0 BE UC 
3 1 
3 3 
ν ! 
1 3 
< 3 
33 ^ 
= .7 
~ " 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
11 , ¡ 
¡ , 5 ¡ 
0 , ί 
0 , ¡ 
3 8 7 , ¡ 
1 4 1 4 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 7 8 , 1 
0 , 1 
* * 0 2 0 , ¡ 
2 7 5 1 9 , l 
1 5 , ¡ 
* * 2 2 , 1 
1 6 ¡ 0 , 2 
¡ ¡ 8 , ¡ 
2 ¡ 7 , ¡ 
4 8 , 1 
6 8 3 2 0 , 1 
6 1 0 1 9 , ¡ 
¡ 5 7 ¡ 5 , 1 
2 5 1 3 , 1 
1 0 , 5 1 
0 , 1 
7 , 1 
4 , 5 1 
1 1 , 5 1 
4 7 , 5 1 
2 1 0 , ¡ 
9 , 5 ¡ 
8 , ¡ 
3 1 3 , 1 
0 , ¡ 
3 ¡ 3 , 5 ¡ 
7 9 , 5 ¡ 
0 , ¡ 
3 3 7 2 5 , 6 * 
0 , 9 
0 , · 
3 6 4 8 5 , 8 « » 
¡ 1 1 , 5 1 
¡ 9 , l 
2 1 0 , * 
0 , * 
7 , ¡ 
3 ¡ 7 , ¡ 
3 ¡ 3 , 6 * 
5 1 1 , 9 * » 
l 3 0 , 1 
2 2 , 1 
2 * , 1 
1 2 * , 1 
2 2 2 , 5 
* 2 1 , 1 » 
1 
Λ .ne,·.» 
■ 
¡GZ' ­
r ι 
I I 
S R I L A N K A 
2 0 9 0 8 1 9 
2 0 9 1 0 7 8 
2 U 0 * 9 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 6 C 
2 ¡ 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 Θ 0 2 0 0 
2 2 0 0 7 * 1 
2 2 3 0 * 9 0 
A G . N D A 
* 0 5 1 2 0 0 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 * 0 5 0 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 1 1 0 
* 2 1 0 2 ¡ 0 
* 2 1 0 2 3 0 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 * 0 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 3 0 1 2 6 
7 3 Θ 0 3 Ι 0 
7 * 0 0 1 0 0 
7 * 0 0 * 0 0 
7 * 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 5 1 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 C 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 6 0 
7 4 9 1 1 5 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 e 0 2 0 4 
7 5 9 0 5 9 9 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 2 C 2 6 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 6 0 8 2 Q 
7 6 9 1 1 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 1 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
8 3 0 6 0 0 
0 , 1 7 H U Í ! 
1 3 , 1 
1 2 8 , 1 
3 1 5 , 1 
1 2 , 1 
¡ 0 2 5 , ¡ 
¡ 3 , ¡ 
1 1 5 , 1 
3 ¡ 8 , 5 
a, ¡ 3 1 3 , 1 
2 2 * . 1 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
3 , 1 
5 9 2 , ¡ 
¡ 2 , 5 1 
6 , 1 
2 7 , ¡ 
4 , ¡ 
1 1 , 1 
1 9 , 6 1 
¡ 8 , ¡ 
3 5 2 1 1 , 5 1 
1 0 2 1 9 , 1 
2 5 1 0 , 5 
7 * 1 0 , 1 
9 1 3 , 1 
1 1 1 5 , 1 
1 1 5 , l 
7 8 4 6 0 0 0 
7 9 2 0 6 0 C 
7 9 2 1 3 ¡ 0 
7 9 4 0 1 6 0 
7 9 4 0 3 0 C 
7 9 5 C 5 5 6 
7 9 9 0 1 0 0 
7 6 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 C C 
' TOO R i e . 
6 
1 
6 
1 7 1 
4 2 
4 8 7 
1 1 5 
I O 
2 
3 2 5 
.' 4 7 
S 
2 0 0 6 1 
2 
2 3 
4 4 
2 6 
2 0 
4 7 
3 7 
2 
2 0 5 
4 0 6 
1 0 2 
U 
4 7 
1 
8 8 6 
1 2 
4 3 7 
2 0 
9 9 5 1 
1 2 
1 
5 
5 0 
2 7 
1 3 9 
7 
7 5 6 
2 5 
1 5 
1 
2 6 
1 
1 1 
1 
1 
0 
5 0 4 9 
1 5 
5 
1 
: 7 
1 
1 
1 
3 
1 
9 1 
2 
4 
6 
1 4 
8 1 5 
: ■ 
1 
1 
1 
3 i * i 
: = 3 
2 
: ι 3 
* : * '.(.'. ι 
N Ü N C L A S S . tOO 
8 O C 9 Q Q I 0 
N É P A L 
Α ΰ . Λ \ . 2 . Α 
2 1 2 0 7 9 -
2 2 3 0 * 9 0 
3 .' 
- 7 
i * * * ! 
'. - ' c ! 
' 
• ι 0 3 
0 , 
2 5 , 
1 1 3 , 
0 , 
0 , 
2 4 5 , 
1 2 1 0 , 
2 1 5 , 
2 , 
1 8 5 , 4 
5 , 4 
9 2 0 , 
0 , 
1 6 5 8 8 , 3 
0 , 
0 , 
ι ; . 
0 . 
0 , 
2 4 , 5 
1 1 , 5 
¡ Β , 
2 5 12, 
2 8 6 , 9 
0 , 
0 , 
!). 0 , 
6 2 7 , 
1 1 0 , 4 
0 , 
2 1 0 , 4 
0 , 
0 , 
7 , 
6 , 
4 8 , 
0 , 
5 3 , 5 
4 , 
4 9 6 , 5 
0 , 
0 , 
5 , 
2 7 , 
7 , 
9 , 
Ι 7 , 
1 3 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 22, 
23, 
9 , 5 
1 1 3 , 
1 7 , 
1 ; , 
1 3 , 
3 , 
0 . 
8 . 
1 3 2 3 . 
6 , 5 
e l è t 
1 1 6 , 4 
0 . 
:., 1 4 . S 
7 . 5 
* , ­ , 3 
­. c . 
1 t . . 
i . 
3 è . ' 
l ' I . * ' 
« • I t 
i . ­
ί -
' l ì . 
153411 ( I ) , , * 
.' ; 
El iytr'li 4 , „ 77 
f 
.' ■' 
3 ζ 
If 3 
i 
* 
* 
'■ 
S 
i 
', : '. 'r . L 
: a U ! 
to 
, * : 
*» 
■i 
J] 
* 
■y 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
' S | 
W . l t e " . ..­
1 , i l le Ptoduits 
r i 
1) 
t" 
" 
f ude Ili! 
P A L 
A G . N D A 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
A U T . P R O O . T D C 
7 7 9 4 2 7 1 
7 2 9 4 7 7 9 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 7 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4 4 0 1 5 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 6 0 0 9 9 1 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 8 0 1 I O 
7 5 3 0 1 7 0 
7 5 3 0 1 9 0 
7 5 3 0 7 3 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 6 0 0 6 6 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 7 0 3 1 3 
7 5 7 0 3 1 5 
7 6 ? 0 3 ¡ 7 
7 6 7 0 5 9 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 U 2 1 0 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 9 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 9 9 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 B I O B O O 
7 8 4 1 0 6 9 
7 8 4 6 1 9 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 O 6 O 0 
N O N C L A S S . Τ 
β 0 0 9 0 0 0 
β 5 8 9 7 0 0 
θ 7 1 9 7 0 1 
S I K ­ K l » 
A G . N D A 
4 1 4 0 1 0 0 
A U T . P R O O . T D C 
7 4 4 0 5 6 0 
7 3 5 1 5 1 5 
B I R M A N I E 
A G . P R E L F V 
1 ¡ 0 0 6 6 0 
A G . A N . 7 . Λ 
? 0 9 0 U ¡ 
2 0 9 0 7 9 0 
2 2 1 0 4 9 0 
A G . N D A 
4 0 4 0 8 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 1 6 U 1 0 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 6 0 1 9 8 
7 7 7 1 1 9 0 
7 1 7 0 4 1 1 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 7 9 9 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 4 0 1 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
1 0 0 0 RE UC 
? 
1 4 
3 6 
8 
1 5 
1 1 0 
1 
8 
2 
2 
2 7 
3 
1 
1 
3 
¡ 7 
¡ 7 0 ¡ 
¡ 3 4 
1 
4 
1 
1 
3 
1 4 
7? 
1 
8 1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
ι 4 
1 
3 
7 5 
1 
1 
ι 1 
1 
3 
U 
1 
2 5 3 0 
I C 
8 
ì 
I 
1 0 
? 6 7 4 
¡ 7 
1 7 
7 
1 3 
2 0 
3 7 
1 5 1 3 
1 6 1 3 
5 2 9 
5 2 9 
1 3 4 
1 
U I 
7 4 6 
2 1 0 4 
7 7 3 
2 
7 5 
1 
4 
3 
B 8 1 5 
4 0 
Zo l le i l t . i t ) 
1 OOO HE UC 
Pen . ­ï ■ 
s | 
Ρ ^ 
l i ' 
õ 5 
| 7 
ζ Ζ 
■ai zz 
o c · 
0 , 1 
0 , 1 
0 , « 
I 7 , 7 
1 9 , 6 
0 , 
3 , 
1 , 5 
7 , 5 
9 , 5 
0 , 
7 , 
11 · 9 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 
1 3 1 0 , , 
7 0 , 
¡ 2 , 
2 0 , 
8 , 5 
1 I B , 
2 1 7 , 
1 4 2 0 , 
1 9 , 
1 2 1 5 , 
1 0 , 5 
0 , 
0 , 
4 , 5 
0 , 
1 1 3 , 
1 1 , 5 
7 , 
5 , 
1 ¡ 7 , 
7 9 , 
7 , 
6 , 
6 , 5 
¡ 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 3 2 , 1 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
5 3 2 , * * 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
2 1 * , I 
2 ¡ 0 , * 
2 5 , 4 * * 
2 * 2 1 6 , 1 
7 * 2 1 6 , « 
9 , 6 1 
9 , 1 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
2 1 , 5 1 
2 0 , 8 * 
0 , 
1 6 6 , 
0 , 
0 , 
3 , 
3 , 
3 , 5 
0 , 
0 , 
U i s o t u i i t ) Ongme 
W a i e n k a l e g o i i e 
Cat de Pioduil! 
i f ) f 
GZT Sch luss 
Cuele TOC 
B I R M A N I E 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 1 * 9 0 
7 * * ? 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 ¡ 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 B 4 0 6 9 ? 
7 8 5 0 1 9 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 8 U 9 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
T H A I L A N D E 
A G . P R E L E V 
0 7 0 6 3 0 
1 0 0 5 9 2 
1 0 0 6 2 7 
¡ 0 0 6 * 1 
1 0 0 6 * 3 
1 0 0 6 4 5 
1 0 0 6 4 7 
1 0 0 6 5 0 
1 1 0 6 2 0 
U 0 B 5 0 
1 7 0 3 0 0 
2 0 0 6 5 5 
2 0 0 6 7 5 
2 0 0 6 8 1 
2 3 0 2 1 1 
2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 ¡ 9 7 
2 0 3 0 3 4 ¡ 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 U O 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 I I 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 5 ¡ 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 O ¡ 3 0 
2 0 8 0 ¡ 9 9 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 1 0 5 0 
2 ¡ 2 0 ¡ 0 0 
2 ¡ 2 O 7 9 0 
2 I 2 0 B 9 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 * 9 0 
2 2 * 0 1 9 0 
D E R . A G . P R E 
3 2 1 0 7 1 0 
A G . N D A 
* 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
W e i l e 
1 0 0 0 B E / U C 
Valeuis 
1 3 9 4 
3 
9 
1 
* 1 3 2 0 
6 0 
* 0 
3 ¡ 
¡ 8 5 
l 
2 3 
3 
2 
8 
1 
3 
1 9 
1 
1 * * * 5 
3C 
1 
1 
1 6 7 5 2 
9 0 2 3 2 
5 2 3 
3 9 7 9 
5 
6 0 1 
1 0 
1 2 6 6 
7 0 7 
7 
7 1 6 
5 2 7 
9 
4 0 4 
3 
9 Θ 9 8 9 
* * 4 2 
6 B * 
3 
4 1 
7 8 
4 3 7 
¡ 7 
4 6 2 3 
1 
4 
3 0 
4 8 
3 
5 2 
2 8 4 6 
2 6 1 
1 
1 
3 6 1 
6 4 
2 9 
4 
3 
1 
l 
1 9 
2 
1 9 
1 5 
1 
5 3 6 
3 9 
4 8 
1 8 
1 5 1 
1 1 9 
1 
6 0 7 
1 4 5 8 
4 6 0 8 
1 7 6 8 2 
. E V . 
1 
1 
4 
6 4 5 
¡ 8 
8 
6 2 
1 0 3 
Z o l l e i t t a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
3 5 
I 7 
£ i 
Ό 3 
° 3 
_ 
5 | 
ζ 1 
o La 
1*1 
0 , 1 
7 , ¡ 
¡ 7 , ¡ 
7 , ¡ 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 5 ¡ 
7 , ¡ 
1 6 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
2 1 9 , 1 
¡ 0 , ¡ 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 0 0 , 1 * 
0 , 9 
0 , * 
2 6 4 1 , 6 * * 
5 4 1 4 6 , 1 
4 7 9 , 1 
4 7 7 1 2 , ¡ 
1 ¡ 6 , ¡ 
9 6 ¡ 6 , ί 
2 ¡ 6 , ¡ 
2 0 3 1 6 , 1 
1 1 3 1 6 , 1 
2 2 8 , ¡ 
2 0 0 2 8 , 1 
3 4 3 6 5 , 1 
2 2 2 , 1 
9 7 2 4 , 1 
1 2 4 , 1 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
6 9 9 8 7 , ¡ * 
1 0 , 1 
0 , 1 
5 5 3 , 1 
1 5 , 1 
7 1 6 , 5 
1 2 1 5 , 1 
7 9 1 8 , 5 
2 1 2 , 1 
3 7 0 8 , 5 
0 , 1 
0 , I 
2 3 , 1 
7 1 5 , 1 
1 2 , 1 
7 1 3 , ¡ 
6 8 3 2 4 , 1 
4 4 1 7 , 1 
1 0 , ¡ 
¡ 4 , ¡ 
¡ 6 4 , 5 1 
3 5 , 1 
2 6 , ¡ 
¡ 2 0 , ¡ 
6 , ί 
6 , ¡ 
1 0 , 1 
2 1 1 , 1 
8 , ¡ 
2 9 , 6 ¡ 
2 ¡ 0 , ¡ 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
2 * ¡ 6 , ¡ 
2 * 2 0 , ¡ 
2 2 , ¡ 
2 3 , 1 
1 2 2 , ¡ 
0 , 1 
1 0 9 7 2 3 , 8 2 
2 * 5 3 1 3 , 9 * 
¡ 3 , ¡ 
0 , * 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
U i s p i u n g Ongme 
Waien tea tegone 
Cat de Ptoduits 
v i 
GZT Sch luss 
Code TDC 
I 
T H A I L A N D E 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 2 1 0 4 9 0 
C E C A 
5 2 7 0 2 1 0 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 6 0 1 5 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 6 4 4 8 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 8 ¡ 9 4 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 C 0 9 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 2 ¡ 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 ¡ 0 0 
7 4 3 0 2 ¡ 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 6 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 * 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 6 0 1 8 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 Θ 0 9 0 0 
7 4 8 1 1 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 * 9 1 ¡ 9 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 9 ¡ 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 5 0 3 C 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 C 7 9 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 ¡ 0 ¡ 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 U 1 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 1 6 6 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 6 0 8 2 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
1 0 0 0 B E / U C 
Valeurs 
6 0 
6 7 4 
6 
5 1 
4 5 
1 6 7 6 
1 1 7 
3 3 4 9 
7 6 0 
1 
7 
6 
1 
3 ' 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
4 5 0 2 
7 
5 7 
1 2 2 
1 0 7 5 
6 1 8 
1 4 
2 0 
3 0 3 
1 
7 
1 8 1 
1 8 
3 
4 3 6 
3 0 3 6 
5 
1 1 8 
2 6 7 
2 0 
¡ 7 4 
1 6 7 7 
9 7 1 
¡ 4 2 
7 
1 3 
3 7 
1 
5 
4 
8 
1 3 
6 
5 
1 0 2 
1 1 5 
1 2 
1 5 9 
5 
1 0 6 
4 9 
1 2 0 
3 
4 
1 9 7 
8 7 2 
2 2 
7 0 ¡ 8 
¡ 3 2 
2 2 8 
9 0 
¡ 7 
2 
* 1 
2 6 
1 
1 
1 2 6 
2 6 0 
2 2 3 
1 9 
2 ¡ 
1 
1 
5 6 
1 1 
1 6 
3 5 
5 
5 7 
1 4 
2 
4 0 
8 
1 
1 
2 
7 0 
2 
3 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Perceptions 
ζ ζ 
£ 'ζ 
m 3 
Ο § 
f*· Q 
a, 7 
I fi 27i ' S 
Ν 
0 , 
0 , 
0 , 
2 4 , 5 
8 1 8 , 
1 0 0 , 6 * 
0 , 3 
0 , » 
0 , 
3 2 , 5 
0 , 
0 , 
9 , 6 
1 8 , 
1 8 , 8 
7 , 8 
1 1 , 2 
8 , 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 2 , 8 
0 , 
S , 
1 1 , 2 
1 1 7 , 6 
0 , 
7 , 
5 9 , 
7 6 , 
0 , 
4 9 a . 
1 4 , 5 
2 7 , 5 
3 9 1 3 , 
7 , 5 
7 , 
0 , 
1 4 , 5 
9 , 5 
0 , 
0 , 
3 , 
6 5 , 
1 9 7 , 
1 4 , 
1 2 7 , 
¡ * ¡ 7 , 5 
6Θ 7 , 
I O 7 , 
6 , 5 
1 6 , 
4 1 0 , 
U , 
1 1 3 , 
1 ι * . 1 9 , 
0 , 
1 1 2 , 
8 , 
1 * 1 * , 1 
1 5 1 3 , 
1 8 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
3 7 , 
1 7 1 * , 
1 5 , 
6 , 5 
2 0 1 0 , 
1 * 0 1 6 , 
0 , 
0 , 
0 , 
i a β , 
5 5 , 
3 1 9 , 
2 0 , 
9 , 5 
9 , 
4 1 7 , 
1 7 , 
1 8 , 
2 1 1 7 , 
* * 1 7 , 1 
3 8 1 7 , 
3 1 6 , 
2 1 0 , 5 
1 0 , 5 
1 * , 
U 1 9 , 
1 8 , 
3 2 0 . 
5 1 5 , 
1 0 , 
1 1 0 , 5 
0 , 
3 2 0 , 
1 6 , 
6 1 5 , 
1 1 7 , 
8 , 5 1 
5 , 5 
8 , 5 1 
¡ 3 1 8 , 2 
1 6 , 9 2 
7 , 5 1 
672 
Jahr­1973­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Utsp tung Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
V 
i de Piodutts 
t 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Corte 7 D C 
T H A I L A N D E 
7 6 9 1 2 7 0 
7 6 9 1 3 ¡ 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 7 0 
7 6 9 1 * 3 0 
7 7 0 0 1 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 3 O 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 H 2 0 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 6 
7 7 1 1 6 2 9 
7 7 U 6 I 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 9 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 8 0 1 0 9 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 6 7 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 B 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 1 3 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 1 1 2 0 0 
7 8 4 0 6 9 ? 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 7 7 9 0 
7 8 4 2 3 U 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 6 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 * 6 0 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 7 7 9 
7 B 7 0 6 9 0 
7 8 7 1 4 1 9 
7 3 8 0 3 9 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 3 9 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 1 0 ¡ 0 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 1 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 1 0 5 
7 9 7 0 1 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 3 
8 0 0 9 0 0 0 
8 5 0 9 7 0 0 
8 4 1 9 7 0 0 
S 7 1 9 7 0 ? 
8 8 7 9 7 0 0 
L A O S 
A G . A N . 7 . A 
? 0 1 0 6 9 0 
2 0 5 0 4 0 0 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
1 3 5 
9 3 7 5 
1 5 
1 
4 2 2 
6 
1 
2 
1 9 
5 
8 
7 
? 
7 * 
8 
2 
5 1 
1 0 
* 1 1 
? 7 1 * f l 
8 
* 7 9 
1 
7 
3 1 6 
1 3 6 
? 3 
1 
? 
I 
I 
1 
1 
3 3 
1 7 
2 
1 
6 
9 
l 
2 2 
3 
5 3 
3 3 
1 2 
7 
7 
* l 
1 
7 
2 
1 
1 1 
5 
2 
9 
3 6 
3 4 
9 
3 
4 
1 
6 
1 
1 
2 
7 < 
2 
2 
3 5 
2 
7 
1 
1 8 
2 5 7 
1 
1 2 0 
4 8 3 
6 8 2 1 2 
DC 
7 1 3 
; 
? 5 ; 
1 
4 6 6 
1 8 7 7 0 8 
7 
1 0 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 B E / U C 
Peiceplidns 
3 : 
­α ϊ 
*J 3 
3 Ζ 
f*· Q 
_ 
3 3 
en 33 
= (J 
9 , 5 1 
8 , 1 
1 1 8 , 4 2 
1 1 9 , 1 2 
1 5 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
1 1 . 1 
1 5 , 5 1 
0 , ¡ 
0 , 1 
0 , 1 
2 . ¡ 
0 , 1 
1 9 4 , 5 1 
7 , 5 1 
5 , 1 
0 , 1 
1 7 , 5 1 
7 , 1 
1 I B , 1 
I 1 1 , 5 1 
0 , ί 
2 7 , 1 
1 8 , 5 1 
8 , 1 
4 7 , 1 
1 7 , 1 
1 6 3 , 8 2 
0 , 1 
1 6 , 5 1 
6 , 5 1 
1 3 1 7 , 1 
β , 5 1 
1 1 9 , 1 
2 7 8 , 5 1 
1 2 9 , 1 
2 7 , ¡ 
9 , ¡ 
9 , 5 ¡ 
7 , ¡ 
6 , 1 
6 , 1 
5 , 5 1 
4 1 1 , 1 
1 3 , 5 1 
7 , ¡ 
1 0 , 5 1 
6 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
1 6 , 1 
i u , i 
3 5 , 5 1 
7 2 2 , 1 
i n ; 1 
1 1 2 , 1 
8 , 1 
5 , 1 
1 1 4 . 1 
8 , 1 
6 , 5 l 
1 1 3 , 1 
6 , 5 1 
7 , 5 1 
l 7 , 5 1 
8 , 1 
7 . 1 
4 , 1 
3 8 , 5 1 
3 8 , 5 1 
¡ B , 1 
1 0 , 5 1 
8 , 5 1 
8 , 1 
6 , 1 
9 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
1 2 1 6 , ¡ 
8 , 5 ¡ 
¡ 0 , 1 
3 9 , 5 1 
1 2 , 1 
1 1 1 , 5 1 
1 1 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , ¡ 
9 1 7 1 , 3 « 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
1 0 3 7 8 5 , 5 * * 
0 , 1 
0 , 1 
U -e t i . u r . i Ong " e 
W a t e n k a t e g o t i e 
C. 
yi 
f de Ptodu.ls 
ί 
GZT Sch luss 
Code 7DC 
L A O S 
2 0 9 0 U 1 
A U T . P R O D . T O C 
7 2 a 0 1 5 0 
7 4 0 0 ¡ 0 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 1 3 ¡ 0 
7 7 4 0 ¡ 0 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 5 ¡ 8 0 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 7 0 2 ¡ 0 
7 9 9 0 6 0 0 
V I E T N . N R D 
A G . P R E L E V 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 7 6 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 3 
2 1 6 0 5 9 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 7 3 1 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 2 1 0 4 9 0 
A U T . P R O D . T D ( 
7 3 3 0 1 2 8 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 8 0 U 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 1 0 ¡ 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 9 9 0 4 0 0 
N O N C L A S S . 1 
8 0 0 9 0 0 0 
V I E T N . S U D 
A G . P R E L E V 
1 1 1 0 1 9 2 
1 U 0 2 ¡ 3 
1 1 1 0 2 9 4 
1 1 1 0 6 8 0 
1 1 6 0 2 4 8 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 6 0 4 5 0 
Wene 
1 0 0 0 RE UC 
valenis 
1 2 
2 9 
Β 
1 2 
4 
4 3 
1 
1 
1 
1 2 
2 
1 2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 7 4 8 8 
1 
2 5 
1 
1 
7 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
3 7 6 3 6 
3 7 6 6 5 
3 
3 
1 
2 
2 
1 7 
1 
3 
4 1 
9 
2 4 
1 0 0 
2 9 2 
1 
2 1 7 
2 
5 1 2 
2 4 9 
1 1 9 
6 
3 
1 0 8 
5 
2 5 
2 0 
1 
5 
2 
1 
5 4 4 
DC 
¡ 
1 
1 1 6 0 
7 
3 
2 
2 
6 
2 0 
3 
6 1 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE UC 
Peiceptions 
'3 b 
3 = 
3. | 
3 Ζ. 
~ ¡5 
_ 
2¡ c 
2ι i 
= ¿ iS 
1 9 , 6 1 
1 3 , 4 * 
1 1 2 , 1 
0 , 1 
3 , 
0 , 
7 , 1 
7 , 
1 3 , 
0 , 1 
9 , 5 
1 7 , 
1 7 , 
1 6 , 
1 9 , 
9 , 5 
0 , 
0 , 
7 , 5 1 
0 , 1 
5 , 
9 , 
1 1 2 , 
6 , 
7 , 
U , 
8 , 5 
1 6 , 
0 , 
3 0 , « 
4 0 , * » 
1 2 4 , I 
2 0 , 5 
1 3 3 , 3 » 
0 , 
β . 
9 , 6 
2 9 , 
1 0 , 
1 2 , 
4 ¡ 0 , 
1 1 3 , 
5 , 
2 3 , 
5 2 0 , 
1 2 1 2 , « 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
0 , * 
0 , 4 
0 . 
0 , 
5 . 5 
U 1 0 . 
0 , 
0 , 
2 1 0 , 
1 3 , 
1 ¡ 7 , 
1 9 , 
0 , 
1 4 2 , 6 * 
0 , 9 
0 , * 
2 7 2 , 3 * · 
L ' i l . ' i . " ! O ' S ­e 
W a i e i i k a i e o o n e 
C . 1 de P­odo.l, 
V ψ 
GZT S . M e s s 
Cuele 7eOc' 
V I E T N . S U O 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 5 8 5 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2 3 0 1 3 0 
e \e i !e 
1 TOO RE UC 
t aieui s 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
2 
5 
5 
1 
9 
1 5 2 
2 6 0 
D E R . A G . P R E L E V 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 ¡ 0 
3 ¡ 9 0 3 9 0 
3 ¡ 6 0 6 0 C 
3 2 ¡ 0 7 8 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 7 1 1 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 4 0 1 6 3 
4 1 4 0 2 0 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 2 0 9 8 0 
A U T . P R O O . T D C 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 6 0 7 9 C 
7 4 C 0 1 0 0 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 * 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 6 0 U 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 5 1 3 1 0 
7 6 5 1 3 9 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 Θ 3 0 6 0 0 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 2 2 3 3 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 B 7 0 7 2 O 
7 9 * 0 1 9 0 
7 6 * 0 3 0 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 5 5 0 2 9 0 
7 5 5 0 3 9 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 5 0 * 0 0 
7 9 5 0 5 0 0 
¡ 
6 
1 
1 
1 8 0 
1 
1 9 2 
2 * 
1 
3 
2 5 
7 3 
2 
1 2 3 
* 3 
1 
1 
6 * 7 0 
5 
* 1 
1 3 6 
2 * 
2 9 
3 
1 
1 
3 
3 8 
2 
1 
3 
l 
1 
1 
2 1 
** 1 
1 
1 0 9 
8 
* 2 
2 0 
1 
Ai 
2'tl 
Z 
3 7 
3 * 
1 
î 
g 
2' 
ί 
Ì 
77 ¡ M í 
N O « C L A S S . T D C 
8 C C 9 0 C © 
8 7 1 6 7 C Î 
C i X S O C ' S E 
c.. . ι. ' . . a j . /K 
1 1 4 . 1 
1 2 3 . 1 
2 3 . * 
1 2 6 . 1 
2 2 6 . 1 
6 2 5 . « 
1 2 , 1 
1 5 , I 
1 1 1 8 , * 
1 2 , 1 
β , 5 
Β, i 
2 e J W f t l f ) 
A e J T . P t f e e r o . l © * ­ . 
Î * O O I OÍS 
ì c l O l t X ) 
ì * T a l 'O l i i 
77 « « . » l ' i l a 
t * - * 0 2 ΐ ο 
r » ω ι a i a 
J 7? *(,7„·>!ΐι0. 
Τ! Î H V ­ 3 
ι m i o u « « 
» ».Trillivi 
α s W i f c / o î ; 
H'ri­
l l 
7 7 * * * 
* 
' f 
t l * ' í i * 
•Mìe 
2fi 
e? 
t * 
ITS 
1 
4, 
1 
t%t& 
ΐ *'.- '.7 
ι 0 0 0 BE UC 
Petcepl nos 
- 3 
3 Ç 
' *. Õ § 
f*· O 
1 6 , 
* , 5 
1 , 5 
6 , 
1 1 , 5 
1 9 , 
0 , 
3 , 
0 , 
2 0 , 
2 2 0 , 
3 2 , 
1 7 6 , 5 
2 7 , 
1 1 1 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 3 7 , 
1 7 , 
1 4 7 , 3 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 3 1 8 , 
1 5 8 , 1 
1 4 1 0 . 9 
1 0 . 4 
0 , 
0 , 
1 7 , 6 
0 , 
5 . 
à, 
0 . 
3 1 3 , 
2 7 , 
7 , 
5 , 
6 , 
5 . 5 
4 ia­. α. 9 . 5 
9 , 
1 3 , 
S . 
β . 5 
2 t . 
e 1 9 . 1 
næ. 7!, 
IS ff. 
ι '*» ■ s . 
i . 
Ζ 'S, 
i l l . 
lì 1 3 0 . 
1 77. 
iti,'ti 
î H i . i i 
α 'i·.. 3 Κ '33 
* B ' Í . 
Oct. . 
! Hi. 
' l i n 
& t . ' I t n ' I i 
. ' ■ 
'De, 
.' ' l i , . Unii 
I l ll.Hl» 
ti O í » * 
' J l . 
*, 
' f . f 
0 . 
a. S . 
1 1 , 
l e i . 
'1 Q, i 
ì 0 , 1 
S 7 
.5 S 
S o Ui 3 
= C! O 
NI 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
* 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
* 
2 
« 
1 
t 1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
i 
. I l 
­3 
. e 
: u 3 
. 3 
l i 
D 
U 
11 
'1 
u 3 
U 
* 
' I l 
'Il 
es. 
¡1 
11 
11 
SI 
s 
1 
D 
1 
I 
li 
t * 
I 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
' 
'Λ ... - . ,·.. ι,'i'-
Cil Ί " C' "Ι/./·. 
IG?) 3. ι ι..·.. 
¡lolle mc 
I ¡ 
I N D O N E S I E 
AG.PRELTV 
l 020¡?6 
1 070410 
1 10069? 
1 100677 
1 1006 4 7 
1 100650 
1 110620 
1 U 0 S 5 0 
I 160??¡ 
¡ 170740 
1 700490 1 70O681 
1 710711 
1 710711 
AG.AN.7.A 
? 010690 
? 07O410 
2 02049? 
2 020498 
2 020499 
2 010119 
2 010170 
2 010219 
2 010112 
2 010171 
2 010141 
2 010141 
2 010148 
? 061590 
2 060110 
2 060111 
2 060790 
? 060111 
2 060490 
2 070111 
2 070149 
2 070137 
2 070199 
2 070490 
? 070510 
2 070599 
2 080171 
2 0B0199 
? 030790 
2 080570 
2 030790 
2 080340 
2 080900 
2 081261 
2 0 9 0 1 U 
2 090210 
? 090290 
2 090411 
2 090413 
2 090415 
2 090419 
? 090460 
2 090610 
2 090650 
2 090700 
2 0 9 0 B U 
2 090B13 
2 090B19 
2 090860 
2 090370 
2 091020 
2 091060 
2 09107¡ 
2 091073 
2 120100 
2 120348 
2 120180 
2 120390 
2 ¡20790 
2 ¡20B90 
2 160719 
2 ¡5073B 
2 ¡5076¡ 
2 ¡40770 
2 ¡50790 
2 ¡60?5¡ 
2 160.759 
2 160520 
2 160690 
2 130¡00 
2 ¡B0200 
2 ?00¡90 
? ?00?¡0 
2 200615 
2 20O66¡ 
2 200679 
? ??074¡ 
2 230490 
2 ?40¡10 
? 740190 
OER. A C . PRE 
3 170499 
1 190700 
3 190 3 90 
1 ¡90400 
3 190390 
1 710730 
' 330 BE U C 
i 
/.­'.­„.i j 
I 
12 
6013 
312 
114 
1 
¡3 
9 
1 
10 
1 
1 
119¡ 
9724 
¡9622 
2¡3 
¡ 
3541 
699 
I 
191 
5* 
6 
71 
15 
¡ 
680 
52 
7 
? 
¡ 
IB 
37 
1 
2 
20 
1 
1 
6 
1* 
70 
1 
1 ι 9 
1 
1 
17 
1 
77709 
2 
*457 
5129 
? 
6 
19 
1 
653 
2 
79 
87 
7970 
1785 
15 
12 
6 
14 
1 
10868 
? 
23 
1 
4*8 
730 
39 2 
1582 
16720 
998 
1 
7 
1 
110 
1328 
I 
1 
101 
1 
1 
13 
4 
76516 
4191 
8 3 6? 
170937 
LFV. 
2 
716 
1 
2 
1 
6 
728 
7 : 
* 7 
300 RE UC f s 
Ζ- Ζ 
PeiceiUi.o: ζ ~­^ (5 1 
3 3 
ì, s = ·ΖΖ 
s 
2 2 0 , 1 
362 6, 1 
28 9, 1 
1* 12, 1 
16, 
¡6, 
* 2 3 , 1 
3 ?B, 
17, 
Β 3 0 , 1 
?5, 
2 * , 
712 2 1 , 
20*7 7 1 , 
3175 16,2 * 
0, 1 
5, 
35* 10, 
98 14, 
2 4 , 
31 8, 
8 ¡5, 
1 12, 
18 2 5 , 
2 13, 
15, 
122 18, 
4 8, ' 
0, 
3, 1 
15, 
2 13, 1 
9 ? 4 , 
17, 
9, 
3 1*, 
16, 
16, 
I 16, 
? *,5 
* 5, 
?, 
6, 
16, 
2, 
15, 
11, 
2 1!, 
B, 
2612 9,6 
¡1,5 
401 9, 
533 10, ' 
0, 
0, 
* 10, 
12, 
55 10, 
13, 
12 15, 
0, 
446 1 5 , 
0, 
3 18, 
2 12,5 
14, 
0, 
3 2 0 , 
7 5 , 
0, 
5, 
? 8, 
10, 
0, 
0, 
36 *, 
79 5, 
1505 9, 
100 10, 
15, 
2 6 , 
2 26, 
16, 
22 ? 0 , 
99 5,* 
5,* 
7 ? , 
23 7 3 , 
17, 
0, 
3 ?*, 
1 IB,3 
0, 
595 1*,? 2 
1990 73,θ 2 
91B9 7,6 * 
1 27, 1 
79 11, 1 
12, 1 
10, 1 
15, 5 
1 1 7 , 5 
Bl 11,1 * 
e'.i.iuiig Ongme 
Waten, .negotie 
Cal de Ptoduits 
If If 
G Z T Schluss 
Code TOC 
I N D O N E S I E 
AG.NDA 
* 050200 
* 050900 
* 051200 
* 130100 
* 130298 
* ¡303¡9 
* ¡3035¡ 
* 1*0170 
* 140¡98 
* ¡40200 
4 ¡40300 
4 ¡4O5O0 
4 ¡5Í050 
4 ¡51110 
4 151510 
4 21O2¡0 
4 2¡0490 
4 2¡O5¡0 
4 220953 
4 2402¡0 
CECA 
5 731571 
AUT.PROD.TDC 
7 250700 
7 251700 
7 252739 
7 260198 
7 260300 
7 270110 
7 270900 
7 27I0Î5 
7 271079 
7 271390 
7 280171 
7 280300 
7 2B0579 
7 282950 
7 2 90619 
7 293190 
7 294221 
7 294229 
7 300335 
7 320199 
7 320960 
7 330121 
7 330128 
7 330139 
7 340400 
7 370100 
7 370300 
7 370800 
7 380390 
7 180810 
7 381431 
7 381990 
7 390207 
7 390271 
7 390790 
7 400100 
7 4002 95 
7 400400 
7 4008¡9 
7 401000 
7 401190 
7 401310 
7 401490 
7 410¡00 
7 4¡0299 
7 4¡039¡ 
7 4¡04¡0 
7 410491 
7 410499 
7 42 02 90 
7 42032¡ 
7 420500 
7 430¡00 
7 430210 
7 440100 
7 440350 
7 440400 
7 440550 
7 441300 
7 441500 
7 442390 
7 442400 
7 442700 
7 4 6 0 U 0 
7 460¡80 
7 460220 
7 46029¡ 
7 460299 
7 460300 
7 481800 
7 481900 
7 482199 
7 490100 
7 490200 
7 491900 
7 4 9 U 9 0 
7 530¡00 
7 530500 
7 5509¡0 
7 550930 
7 56O3¡0 
7 540790 
Weilet 
1 000 B E / U C 
Vaieots 
2 
180 
875 
6 
634 
39 
2 
¡ 
¡955 
56 
75 
243 
66 
¡71 
6 
11 
12 
1 105 
¡ 
4441 
6 
6 
1 
16166 
64 
4890 
2 
1 
103 
30 
1*5 
2 
8 
1 
1 
3129 
171 
1 
39 
U 
335 
*527 
3 
5 
4 
¡0 
¡5 
3 
8 
62 
7 
¡ 
2 
23 
4*3¡8 
*3 
2 
4 
¡ 
31 
9 
9 
9B72 
10¡ 
23 
¡2 
293 
4 
9 
17 
2 
2 
66 
41816 
5 
13033 
¡2 
¡ 
¡ 
4 
169 
10 
4 
6 
5 
23 
40 
¡ 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
12 
11 
1 
17 
9 
1 
Zollemag 
1 000 BE UC 
Peicepliom 
3 ï 
ξ S 
2 Ζ 
ζ I 
_ 
= ! ζ 77 
in S 
_ o õ Cl 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
2,5 
1, 
0, 
0, 
0, 
0, 
3 4,5 
3 ¡,5 
0, 
2 ¡8, 
2 18, 
18, 
104 99,1 2 
1 9 0 , 
115 2,6 * 
6, 1 
0, * 
0, 
0, 
1, 
0, 
0, 
0, 
0, 
7, 
6, 
6 6, 
0, 
5 3,2 
0, 
I 12, 
13,6 
1*,* 
225 7,2 
16 9,6 
10,4 
3 8, 
1 12, 
11 3,2 
0, ' 
6,* 
8, 
1 13,6 
1 1*,* 
1 9,6 
a , a 5, 
5 8, 
¡ ¡*,4 
10,4 
12, 4 17,6 
0, 
0, 
0, 
7, 
10, 
3 9, 
1 8, 
1 6, 
0, 
8 8, 
¡ 3, 
0, 
10 3,5 
5, 
¡ 7,5 
2 13, 
7, 
0, 
3 4,5 
0, 
0, 
0, 
0, 
1 5, 
13, 
7, 
7,5 
12 7, 
0, 
6,5 
5,5 
6, 
2 9,5 
4 10, 
15, 
14, 
l 14, 
0, 
0, 
9,5 
9, 
0, 
3, 
13, 
2 14, 
¡ 8,5 
¡6, 
Uistiiung Origine 
Waienkategone 
Cal de Prodoils 
li Ι 
G Z T Schluss 
Code 7DC 
N D O N E S I E 
7 570*00 
7 5 8 0 U 0 
7 560204 
7 580280 
7 580300 
7 600420 
7 6C0490 
7 600560 
7 6¡0¡00 
7 6¡0270 
7 6¡0300 
7 6¡0400 
7 610900 
7 620120 
7 620290 
7 6 2 0 3 U 
7 6 3 0 U 0 
7 630200 
7 640¡00 
7 640270 
7 640400 
7 640590 
7 650210 
7 650420 
7 680235 
7 680240 
7 680250 
7 691190 
7 661210 
7 691239 
7 6913¡0 
7 66¡320 
7 69¡390 
7 70¡490 
7 702100 
7 7¡02¡0 
7 7¡0299 
7 7 U 2 1 0 
7 71¡3¡0 
7 7116¡0 
7 73025¡ 
7 734090 
7 741900 
7 750100 
7 760¡35 
7 760200 
7 760300 
7 8C0100 
7 800600 
7 B20100 
7 820400 
7 820900 
7 830600 
7 830700 
7 840692 
7 840839 
7 840875 
7 841020 
7 841060 
7 »41117 
7 841113 
7 841505 
7 842000 
7 843000 
7 843130 
7 643497 
7 B43520 
7 844900 
7 845212 
7 845596 
7 845990 
7 846190 
7 846200 
7 846590 
7 B 5 0 U 9 
7 850190 
7 850810 
7 850910 
7 851513 
7 851515 
7 851530 
7 851595 
7 8519¡0 
7 85¡980 
7 852121 
7 852129 
7 852165 
7 852190 
7 852300 
7 870229 
7 870720 
7 870900 
7 87¡2¡0 
7 B80390 
7 860190 
7 900200 
7 900830 
7 900900 
7 901099 
7 901490 
7 901500 
7 90¡700 
7 90¡800 
7 902000 
7 902¡00 
1 902490 
7 902B¡0 
7 9 0 2 9 U 
7 9¡0490 
7 620600 
7 92¡2¡0 
7 930¡00 
7 940¡90 
Weile 
1 000 BE/UC 
Valedrs 
39 
4 
15 
1 
2 
2 
1 
6 
33 
45 
15 
22 
3 
1 
3 
31 
30 
15 
6* 
2 
21 
53 
2 
2 
5 
ί 
13 
8 
3 
5 
6 
7 
4 
2 
1 
28 
3 
4 
3 
10 
1 
4 
54 
21 
8 
2 
25246 
5 
ι 15 
2 
13 
49 
55 
21 
128 
9 
4 
3 
2 
U 
4 
5 
2 
¡ 
1 
6 
2 
U 
5 
2 
I 
2 
1 
1 
4 
5 
65 
3 
1 
¡ 
6 
1 
2 
50 
2 
¡ 
2 
¡8 
3 
¡ 
94 
2 
8 
4 
ia 26 
2 
5 
1 
¡ 
4 
2 
¡ 
53 
23 
3 
1 
1 
1 
9 
Zollemag 
1 000 BE/UC 
Peiceptions 
77 6 
Z 3 
f*· c* 
0, 
LO, 
3 2 3 , 
2 0 , 
8,5 
1 7 , 
1 7 , 
1 1 8 , 
6 1 7 , 
8 1 7 , 
3 1 7 , 
3 1 3 , 
8,5 
1 4 , 
1 19, 
2 8, 
8, 
0, 
3 2 0 , 
13 2 0 , 
7, 
1 6,5 
2 4,5 
9, 
8,5 
7, 
7, 
2 16,9 
1 7,5 
13,2 
a. 1 18,4 
1 19,1 
1 0 , 
8,5 
0, 
0, 
4,5 
7,5 
1 1 8 , 
1 8, 
8, 
7, 
0, 
0, 
1 1 2 , 
1 2 , 
0, 
8, 
6, 
1 6,5 
1 7 , 
I 9, 
3 7, 
4 7, 
1 5,5 
7 5,5 
1 9, 
6, 
6, 
6, 
4,5 
6, 
5, 
5, 
5,5 
5,5 
6,5 
1 1*. 
6, 
I 6, 
6,5 
9, 
6, 
5, 
6, 
8,5 
7, 
1 I 1 , 
9 1*, 
1 0 , 
1 3 , 
6,5 
8, 
15, 
7,5 
9 1 7 , 
9, 
11 , 
11 , 
1 7, 
10,5 
9,5 
5 5, 
3, 
1 1*, 
1 1 , 
2 10,5 
2 7, 
8,5 
9, 
8, 6,5 
6,5 
5, 
10, 
7 1 3 , 
3 1 3 , 
9, 
10,5 
7, 
4, 
1 8,5 
3 _ 
3 -
= 0 o 
1 
2 
674 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U i s p i u n g Ondine 
W a i e n k a t e g o n e 
Caí cíe Puntola 
n 
I 
I 
GZT S. h luss 
Coite TDC 
• I D I N E S I F 
7 9 4 0 1 0 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 1 9 9 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 1 6 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . ' 
8 0 0 9 0 0 0 
M A L A Y S I A 
A G . P R E L F V 
1 0 7 0 6 1 0 
1 1 1 0 1 9 2 
1 1 1 0 B 2 0 
¡ U 0 B 5 0 
1 1 6 0 2 ? ¡ 
1 1 7 0 ? * 0 
1 7 0 0 4 9 0 
¡ 7 0 0 6 * 1 
1 7 0 0 6 6 5 
¡ ? 0 0 6 6 ¡ 
¡ 7 0 0 6 7 5 
¡ ? 0 0 6 8 ¡ 
1 2 1 0 2 1 1 
A G . A N . ? . A 
? O l O l t l 
? 0 1 0 6 9 0 
2 0 7 0 4 9 ? 
? 9 1 0 U 9 
? 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 6 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 ¡ 9 7 
2 0 3 0 2 ¡ 9 
2 0 3 0 3 4 ¡ 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 1 6 3 
? 0 6 0 M O 
2 0 6 0 7 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 5 
? 0 7 0 3 7 5 
2 0 8 0 1 1 0 
? 0 8 O 1 7 3 
? 0 3 1 7 6 1 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 7 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 9 9 0 4 7 0 
? 0 9 0 6 1 0 
? 0 9 0 7 0 0 
? 0 9 0 B 1 1 
? 0 9 0 8 1 9 
? 0 9 1 0 5 0 
? 0 9 1 0 7 4 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 7 0 7 9 0 
? 1 7 1 0 9 0 
? 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 1 3 
2 1 5 9 7 6 1 
2 1 6 0 4 7 6 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 7 0 
? 1 6 0 5 9 0 
? 1 8 0 1 0 0 
2 1 3 0 2 0 0 
2 7 0 0 1 9 0 
2 7 0 0 7 9 3 
2 2 0 0 6 4 9 
? 7 0 0 6 9 6 
2 7 0 0 6 9 9 
? 7 0 0 7 4 1 
? 7 1 0 1 1 0 
? 7 1 0 4 9 0 
? 7 * 0 1 1 0 
? 7 4 0 1 9 0 
O E R . A G . PR 
1 1 7 0 4 9 9 
1 ) 9 0 ? 0 0 
1 1 9 0 î 1 0 
3 1 9 0 3 9 Π 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 B 9 0 
î 7 1 0 7 1 0 
Wef.e 
1 OOO RE. 'UC 
Valent! 
1 7 
7 
? 
1 
1 6 
? 
4 
1 0 
1 
9 
1 5 
2 2 
5 * 
2 1 
2 0 2 
1 6 6 8 0 0 
ne 
2 6 3 
2 6 3 
3 1 3 2 7 * 
2 3 
7 
3 
U 
1 
? 
4 
1 
2 B 
1 
6 5 9 
1 3 
1 9 
7 7 4 
1 
1 0 * 
9 
4 8 
3 4 
9 
ι 2 3 
2 3 
9 
4 8 6 
2 1 9 
1 
6 
3 5 
2 
1 
5 
2 
? 
7 0 3 4 
? 
4 4 7 ? 
1 
7 
3 
î 
7 
4 5 
1 5 
? 
1 
2 9 0 
3 8 
1 6 
7 4 7 
5 2 
3 5 1 7 0 
4 0 0 
2 
3 5 
2 1 1 0 
1 1 0 1 
4 4 
2 
? 
1 
¡ 0 4 
¡ 8 8 
6 6 1 7 
1 
1 
5 1 9 3 9 
I F V . 
1 
3 
* 9 
1 7 8 
1 
I 
1 9 0 
ZOU.'.t l . i l l 
1 OOO R l UC 
Percept­tins 
3 * 
33 Ξ 
; 7 
Ζ Ζ 
Ζ 3 
_ 
3 2 
? Γ 
= 7 
Μ 
1 3 , 5 ¡ 
8 , 1 
6 , : 
9 , 1 
3 1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 0 , 1 
1 9 , 5 
1 3 , 
¡ 1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 
4 6 6 0 , 1 * 
0 , 9 
0 , * 
¡ 1 0 1 5 4 , 7 * * 
1 6 , 1 
1 ¡ * , 
¡ 7 5 , 
î 7 8 , 
¡ 7 , 
2 B O , 
1 2 5 , 
1 0 , 
6 2 2 , 1 
1 7 2 , 1 
1 5 B 2 4 , 
3 2 4 , 
4 2 1 , 
1 8 1 2 1 , 4 * 
0 , 
0 , 
1 1 0 , 
4 8 , 
7 2 2 , 
2 2 2 , 
3 , 
4 1 6 , ' 
3 1 2 , 
1 1 5 , 
8 7 1 8 , ' 
1 8 8 , 
Β , 
1 1 3 , 
8 7 4 , 
1 7 , 
1 2 , 
1 1 2 , 
2 , 
Β , 
1 9 5 9 , 6 
9 , 
4 4 7 1 0 , 
0 , 
1 1 0 , 
1 2 , 5 
1 0 , 
1 1 5 , 
7 1 5 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 0 4 , 
3 5 , 
3 1 8 1 9 , 
9 6 7 4 , 
7 0 , 
6 1 6 , 
4 7 ? 7 0 , 
7 0 5 , 4 
2 5 , 4 7 ? , 
? ? , 
1 3 0 , 
? ! , 
? 4 ? 3 , 
7 0 , 
4 7 , 
0 , 
1 4 , ? 
1 7 1 , 3 i 
4 6 1 0 3 , 6 « 
¡ ? 7 , 
¡ 1 1 , 
1 2 , 
6 1 2 , 
3 3 1 0 , 
1 5 , 5 
1 7 , 5 
4 1 1 0 , 6 * 
U . s o ' u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Piooo.ti 
I f ) f 
G2T Sch luss 
Code TOC 
M A L A Y S I A 
A G . N D A 
4 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 1 2 0 0 
* 1 3 0 2 9 6 
* 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 * 0 0 
* 1 * 0 5 0 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 U 1 0 
* 1 5 ¡ 5 1 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 4 0 2 2 0 
C E C A 
5 7 3 1 U 0 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 4 1 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 4 9 3 0 
7 2 9 0 1 3 8 
7 3 0 0 2 4 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 3 0 ¡ 2 8 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 8 1 9 8 ¡ 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 ¡ O 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 6 ¡ 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 C 0 8 1 9 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 U 9 0 
7 4 0 ¡ 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 ¡ 0 0 
7 4 ¡ 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 3 1 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 U 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 9 ¡ 7 1 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 ¡ 0 0 
7 6 ¡ 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 9 0 7 7 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 0 8 9 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 I 1 I O 0 
■ ' ­
Λ ei t e 
I 0 0 0 RE UC 
Valent! 
1 5 
7 5 1 
1 6 2 
2 
9 7 0 
8 
9 
3 8 
1 3 
6 
7 7 
5 8 
5 
1 6 1 4 
1 6 
1 6 
4 
1 0 6 
2 5 4 
? 
4 
3 
¡ 
6 
¡ 
6 
2 5 2 
2 
¡ 
1 
1 
1 
3 7 
1 5 7 7 3 5 
1 
2 3 8 
2 2 
1 
¡ 
2 5 2 
2 1 
2 5 
4 
4 2 5 
2 1 7 2 
2 
3 
2 
7 
1 6 
7 9 5 6 
1 5 2 
1 8 6 
2 
1 3 9 7 6 6 
5 2 
2 2 0 9 
1 9 2 
2 6 4 5 
1 
6 4 
7 
4 5 
2 7 
2 
6 
4 1 9 
4 
7 
4 8 
4 
1 
1 
1 4 
4 
4 
8 1 9 
1 5 
2 
1 1 
2 7 8 
1 9 
1 0 8 3 
3 5 6 
5 5 9 
1 2 1 0 
B 
7 1 
¡ 0 4 
1 7 
8 
4 
1 6 
2 
6 8 8 
I 
4 4 
3 
7 8 
2 
4 
3 
1 
1 
. c i 
Z o n e . ' . , . ! 1 = \ I I t i í l 1 OOO BE UC 3 = j 7, C 
5 = = . ­
P e i c e / i M i n e ' o l ì 3 ^ 
­* o 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , 1 
0 , 1 
2 4 , 5 ¡ 
) , ' > 1 
0 , ί 
9 ¡ 2 , ¡ 
1 0 1 8 , 1 
3 5 2 , ¡ 
2 4 ¡ , 5 * 
1 6 , ¡ 
1 6 , 3 « 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
1 3 , 6 1 
1 1 0 , 4 1 
0 , 4 
¡ 1 , 2 ί 
6 , 4 1 
1 2 , 8 1 
1 3 , 4 1 
1 8 , 4 1 
7 1 7 , 6 1 
0 , ¡ 
5 , ¡ 
0 , 1 
0 , ¡ 
7 , ¡ 
5 , 5 ¡ 
1 8 7 , 1 
¡ 7 , 1 
2 9 , 1 
8 , 1 
2 6 6 , ί 
0 , ¡ 
0 , 1 
4 , 5 1 
7 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , ί 
0 , ¡ 
¡ 0 , ¡ 
0 , ί 
2 3 , ¡ 
¡ 1 0 5 , 1 
1 1 7 , 1 
3 4 * ¡ 3 , ¡ 
* , 1 
5 7 , 5 1 
1 1 0 , 1 
2 5 , 5 ¡ 
2 7 , ¡ 
6 , ¡ 
7 , ¡ 
2 9 7 , ¡ 
3 , ¡ 
5 , 5 1 
5 1 0 , 1 
¡ 1 * , 1 
9 , 5 ¡ 
9 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
1 ¡ 3 , ¡ 
1 1 5 1 * , ¡ 
2 ¡ 6 , ¡ 
0 , 1 
1 1 , 5 1 
1 6 , ¡ 
3 9 ¡ 7 , I 
3 1 7 , 1 
¡ 9 5 ¡ 6 , 1 
1 4 6 1 7 , 1 
9 5 ¡ 7 , ¡ 
2 0 6 1 7 , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 1 4 , ¡ 
2 0 ¡ 9 , 1 
1 8 , 1 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
3 2 0 , 1 
8 , 1 
1 3 3 2 0 , 1 
9 , 5 1 
7 1 6 , 1 
9 , 2 
1 4 1 8 , 2 
¡ 0 , 3 2 
¡ 1 5 , 5 1 
0 , I 
0 , 1 
o, i 
e . i * ; ' i „ ­ ­, 3 g ,­
1 eS ' . i . e ie . l l eg i · e 
V V 
GZT Sch luss 
C u e TDC 
M A L A Y S I A 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 C 0 1 0 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 2 0 5 6 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 1 * 9 0 
7 8 3 0 6 0 C 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 4 0 6 6 2 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 U 7 
7 8 4 ¡ 7 9 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 4 3 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 5 2 ¡ 2 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 ¡ 0 ¡ 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 1 * 0 0 
7 8 5 1 5 ¡ 5 
7 8 5 ¡ 5 3 0 
7 8 5 ¡ 5 9 5 
7 Θ 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 B O O 
7 8 5 ¡ 9 ¡ 0 
7 8 5 ¡ 9 8 0 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 ¡ * 0 
7 8 5 2 ¡ 6 5 
7 B 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 C 0 7 3 0 
7 9 0 0 B 1 0 
7 9 0 0 B 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 Θ 1 0 
7 9 0 2 B 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 U 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 5 2 1 2 ¡ 0 
7 9 4 0 ¡ 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 5 U 
7 S 8 ¡ 0 9 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 O C 
NON C L A S S . Τ 
ε C 0 9 0 0 0 
. B R U N E I 
A G . A N . 2 . A 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 5 0 4 1 1 
2 ¡ 5 Q 7 6 ¡ 
A G . N O A 
4 1 4 0 1 9 6 
A U T . P K Û D ­ T O C 
7 2 8 4 0 9 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 4 C 0 1 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 * 4 0 5 5 'C 
7 4 7 C 1 3 C 
7 6 8 0 1 I 0 
7 6 C C 5 6 C 
7 7 ¡ 0 2 9 5 
7 7 3 3 4 0 9 0 
7 6 4 0 3 7 9 
7 3 4 6 1 0 C 
7 6 5 2 1 6 5 
We i te 
1 OOO RE UC 
Vaienti 
2 
1 2 6 
1 
1 
1 1 6 
5 3 9 2 9 
1 1 0 
2 
3 
* 9 
¡ 9 
2 
¡ 
2 0 
β 
7 
2 
2 
¡ 
¡ 2 8 
2 * 
2 2 
2 3 
1 
2 
7 8 
3 * 5 
6 * 
1 8 9 
6 0 5 
2 * 
* 1 
* 5 6 
2 0 1 8 
2 
¡ 
2 6 4 
9 
2 0 
3 
2 0 6 6 
3 5 
1 6 
¡ 
3 
3 
¡ 1 
1 7 0 
1 
1 7 9 
3 B 
1 2 5 
¡ 1 
5 
4 3 
7 
1 2 
1 
2 3 
7 
2 
9 
1 
1 3 
17 
6 
3 8 2 3 * 7 
JC 
1 6 6 
1 6 6 
4 3 5 2 * 3 
1 
: 3 
5 
ï 
­3 
1 3 
1 3 77 
1 0 
5 5 
1 
è 
I 3 
ι . 1 
1 5 3 
Z o l l e m a g 
! OOO RE UC 
Peicepliom 
. i 
ι i τ ε 
Ì * 
5 J 
6 , 6 
0 . 
8 , 
Β , 
3 2 , 8 
0 , 
9 a . 
7 , 5 
6 , 
θ , 5 
1 9 , 
1 7 , 
7 , 
5 , 
6 , 
1 5 , 5 
5 , 5 
5 , 
7 , 
5 , 6 
3 , 5 
1 8 1 * , 
5 , 
6 , 
2 7 , 
1 6 , 
8 , 5 
5 , 
5 7 , 
4 /1 1 * . 
6 1 0 , 
2 5 1 3 , 
3 6 6 , 
2 7 , 
6 , 5 
β . 
7 , 5 
* 6 , 5 
3 * 3 ¡ 7 , 
1 2 , 
1 0 , 5 
5 , 
3 7 1 4 , 
1 ¡ * , 
3 ¡ 3 , 
β . 
2 0 7 1 0 , 
* 1 1 . 
2 1 0 . 5 
1 0 , 5 
8 . 
6 , 5 
1 1 1 , 
¡ 1 6 , 5 
7 , 5 
1 7 9 , 5 
3 6 , 5 
9 7 , 
1 6 , 5 
8 , 5 
9 1 6 , 
1 1 2 , 
2 1 6 , 
9 , 5 
* 1 3 . 
7 , 
6 , 5 
Ι 6 . 5 
1 1 , 
0 , 
0 , 
0 ' , 
2 3 S 7 0 , 6 
3 . 
­ · 
7 2 6 4 1 , 7 
1 3 , 
9 , 3 
1 0 , 
9 , 
0 , 
3 . 
0 . 
2 Ι 1 
Ι 7 
0 
1 1 0 
0 
, 3 
Ι 0 
Ι α 0 
­­­
^ * ■ 
5' 
2 3 1 ' , 
% ΐ 
| * 
■* ι Õ ° 
ι ■ 
9 
" 
** 
1 
ì 
5 
ι " 
ι * 
i 
ι 
ι 1 1 
1 
* Ι 
1 
1 
ι * 1 
675 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Uistimiin, Ongme 
Cat tie Ptoittiiti 
1 
. < 
1 
GZT Schluss 
Oleie­ IOC 
1RUNFI 
7 9 O 2 3 1 0 
7 9 ? 0 ¡ ¡ 1 
TIMOR P . 
A G . A N . ? . Λ 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 9 7 
2 0 1 0 3 * 3 
2 0 3 O 1 6 B 
2 0 3 0 1 7 7 
2 0 9 0 I 1 I 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 6 0 6 9 0 
2 2 0 0 6 9 9 
AG.NDA 
* 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 5 ¡ 5 1 0 
AUT.PROO.TDC 
7 3 3 0 1 7 3 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 4 0 6 5 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 5 6 0 9 1 0 
7 56 (590 
7 5 3 1 0 9 9 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 9 1 1 2 0 
7 7 1 7 9 0 0 
7 7 1 4 0 9 0 
7 3 0 0 1 0 0 
7 B 4 3 1 4 0 
7 8 5 1 6 1 6 
7 8 5 7 5 7 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 2 1 1 6 0 
7 9 6 0 5 9 9 
SINGAPOUR 
AG.PRELFV 
1 0 2 0 2 4 7 
1 1 0 0 6 4 7 
1 1 1 0 1 9 2 
1 1 1 0 8 6 0 
1 1 7 0 7 4 0 
1 1 7 0 5 8 0 
1 2 0 0 4 9 0 
1 2 0 0 5 4 1 
1 7 0 0 6 5 5 
1 ? 0 0 6 6 ¡ 
1 7 0 0 6 7 5 
1 7 0 0 6 3 1 
¡ 7 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 6 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 1 0 1 16 
? 0 1 0 1 1 7 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 7 0 
2 0 1 0 7 1 9 
2 0 3 0 1 4 1 
2 0 1 0 1 6 0 
2 0 1 0 1 6 3 
2 0 4 0 7 0 0 
2 0 6 0 1 1 1 
2 0 6 O 2 9 0 
2 0 6 0 1 1 I 
2 0 6 0 1 1 5 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 B 0 9 0 0 
2 0 B 1 2 6 1 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 4 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 5 1 0 
2 0 9 0 7 0 0 
2 0 9 0 8 U 
2 0 9 0 3 1 1 
iVeiie 
1 000 BE.UC 
Valem: 
2 
1 
5 78 
594 
3 
1 
1 4 
10 
3 
7 
1 0 4 3 
6 
1 
1 
1 0 9 ¡ 
1 
6 
36 
43 
3 
1 3 0 0 
25 
1 0 ¡ B 
93 
?? 
9 
1 
3 1 
32 
3 
3 
3 
1 1 
3 
4 
ι 75 
3 
9 4 
8 
4 
177 
2 
3 0 6 5 
4 1 9 9 
49 
94 
2 
¡ 4 8 
2 
ι 2 6 2 4 
25 
2 4 
56 
16 
7 
4 
4 
I B I 
1 1 1 4 
?57 
3 
5 
1 
9 
1 6 4 2 
8 6 7 
6 
6 
62 
19 
4 
?19 
ZO'le.ti.ig 
1 OOO RE UC 
Peicepliom 
7 e 
Ι s 
3 Ζ 
3 3 
­3 Q 
ί 7 
- ¿ 
0 73 
I 3, 1 
9 , 1 
11 5 , 7 « 
11 5 , 6 * * 
0 , 1 
β , 1 
2 1 6 , 5 
2 1 8 , 5 
8 , 5 
2 , 5 1 
100 9 , 6 1 
6 , 1 
1 2 0 , 1 
2 3 , 1 
105 9 , 6 » 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , * 
0 , ­
0 , 
0 , 
0 , 
12 1 3 , 
3 1 4 , 
1 ¡ 0 , 
1 3 , 
4 ¡ 7 , 
6 I B , 
I ¡ 7 , 
1 1 7 , 
1 0 , 5 
1 7 , 5 
1 1 8 , 4 
6 , 5 
8 , 
0 , 
5 , 5 
13 1 4 , 
I 1 6 , 3 
3 , 5 
28 8 , 5 
β . 
72 2 , 3 » 
¡ 7 7 4 , 2 * * 
¡ 8 , 
¡ 6 , 
1 4 , 
2 2 Β , 
4 8 0 , 
1 6 7 , 
2 5 , 
1 0 , 
¡ 2 2 , 
2 2 , 
17 2 4 , 
2 4 , 
2 6 , 5 
2 0 , 5 
25 2 6 , 6 * 
1 0 , 
0 , 
1 0 , 
5 , 
210 8 , 
4 1 5 , 
3 1 2 , 
10 1 8 , ' 
2 1 2 , 
1 S , ■ 
¡ 2 , 
¡ 1 5 , 
50 1 1 , 
120 2 4 , 
44 1 7 , 
1 6 , 
4 , 5 
U , 
¡ Β , 
1 5 0 9 , 6 
87 1 0 , 
0 , 
1 1 0 , 
6 1 0 , 
3 1 5 , 
0 , 
36 1 5 , 
C'.wung Ongme 
Wjienealegotie 
C. i cíe Piddotli 
1' v 
GZT Schluss 
Code TOC 
SINGAPOUR 
2 0 6 0 3 1 9 
2 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 1 0 5 0 
2 0 9 1 0 6 0 
2 Ü 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 4 3 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. A G . PRE 
3 1 9 0 2 0 0 
3 ¡ 9 0 3 ¡ 0 
3 ¡ 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 8 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 * 0 0 
* ¡ 3 0 ¡ 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
* 1 * 0 1 1 1 
* 1 * 0 1 7 0 
4 1 * 0 1 9 8 
* 1 * 0 5 0 0 
4 1 5 ¡ 0 5 0 
4 ¡ 8 0 4 0 0 
4 2 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 2 0 3 0 0 
CECA 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 8 3 0 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 6 0 ¡ 9 B 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 3 3 0 ¡ 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 Θ 5 0 9 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 2 0 ¡ 9 9 
7 3 ? 0 5 ¡ 0 
7 3 3 0 ¡ ? ¡ 
7 3 3 0 ¡ 2 8 
7 3 3 0 ¡ 5 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 ¡ 4 3 9 
7 3 8 1 9 8 7 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 ¡ 0 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 ¡ ¡ 9 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 2 0 2 1 0 
I 7 4 2 0 2 9 0 
! 7 4 2 0 5 0 0 
I 7 4 3 0 3 9 9 
I 7 4 4 0 3 5 0 
ι 7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 5 0 
. 7 4 4 0 7 9 0 
'· 7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
I 7 4 4 ¡ 5 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
I 
Weite 
1 000 BE/UC 
(laíeuís 
120 
15 
1 
1 
2 8 8 1 
1 
1 18 
1 
1231 
136 
2 
U 
3 
3 7 7 
72 
2 
1 
5 
6 
18 
1 7 ¡ 
20 
¡ 4 8 4 2 
L E V . 
57 
34 
9 * 
1 
1 
1 
22 
2 1 0 
315 
2 
20 
¡ * 8 
4 
2 7 6 
10 
1 
1349 
30 
66 
6 2 3 
1 
59 
9 
2 
2 9 1 7 
43 
5 8 8 
6 3 1 
3 7 a 
23 
1 
5 
l 
1 
¡ 5 
10 
1 
4 
2 7 9 
10 
¡ 
5 
¡ 
1 
1 
* 2 
2 
1 
1 
1 
* 3 
6 1 9 9 
1 
2 
27 
2 8 6 
12 
¡ 7 
2 48 
190 
2 
2 
5 3 4 
20 
2 5 3 7 4 
3 
7 6 1 
6 1 ¡ 
6 7 7 9 
160 
Zollemag ü > 
) 000 BE/UC 
Peiceptions 
^ 3 
^ 3 
·^ α 
_ 
3 Ι 
S £ _ 3 
1*1 
0, 
i 1 8 , 
0 , 
0 , 
1 2 , 
0 , 
8 , 
1 0 , 
0 , 
0 , 
1 1 1 9 , 
14 1 0 , 
1 5 , 
3 2 4 , 
1 2 0 , 
75 2 0 , 
* 5 , * 
2 2 , 
2 3 , 
1 2 2 , 
1 2 2 , 
0 , 
* 2 3 , 
2 1 , 5 
0 , 1 
5 2 3 , 8 2 
1 3 5 1 9 , 1 * 
6 1 1 , l 
* 1 2 , 1 
11 1 2 , 1 
1 0 , 1 
3 5 , 5 
1 3 , 1 
4 1 7 , 5 
25 1 1 , 9 * 
0 , 
0 , 
0 , 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 
0 , 
0 , 
3 4 , 5 
75 1 2 , 
0 , 
11 1 8 , 
2 1 8 , 
2 4 , 91 3 , 1 * 
0 , 1 
35 6 , 1 
35 5 , 5 * 
0 , 1 
0 , 
0 , 
1 1 , 2 
0 , 
0 , 
7 , 8 
2 1 0 , * 
1 8 , 
1 0 , 
3 , 2 
0 , ' 
1 5 , 6 
1 1 , 2 
1 1 2 , a 
1 1 , 2 
8 , i ; 
9 , 5 ; 
1 1 , 2 
9 , ­
1 7 , 6 
1 8 , 4 
1 6 , 8 
8 , θ 
Β 1 7 , 6 
0 , 1 
7 , 
9 , 1 
8 , 
2 6 , 
0 , I 
1 β . 
0 , 
4 , 5 
7 1 5 , 
14 7 , 5 
7 , 
9 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
3 , 
38 5 , 
43 7 , 
8Θ1 1 3 , 
6 4 , 
Uispiung Ongme 
Waienkaiegone 
Cal de Ptoduits 
¡GZT Schluss 
¡Code 7DC 
\t i l 
SINGAPOUR 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 * 2 7 0 0 
7 * 4 2 8 9 0 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 B ¡ 3 0 0 
7 4 8 ¡ * 0 O 
7 * 8 ¡ 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 6 1 8 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 U 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 9 0 5 9 1 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 * 2 0 
7 6 0 0 * 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 ¡ 0 5 9 9 
7 6 ¡ 0 7 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 U 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 5 1 3 2 0 
7 6 5 1 3 9 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 U 2 2 0 
7 7 U 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 U 5 2 5 
7 7 U 6 1 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 5 7 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 * 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 ¡ * ¡ 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 ¡ 5 9 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 ¡ O ¡ 0 
7 B 4 ¡ 0 6 0 
7 8 4 ¡ 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 3 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 5 0 
7 841Θ62 
7 B 4 ¡ 8 9 0 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
67 
1 
2 4 9 
1 
5 
2 * 
1*6 
6 
2 6 * 
3 
1 
1 
4 
4 
2 1 7 
ai 6 
6 
2 
1 
9 
60 
8 
154 
3 1 8 8 
* 2 
5 
2 
1 
2 * 
1 2 2 5 
2 1 1 
4 6 * 3 
3 4 6 2 
1 
7 8 0 
5 5 1 6 
58 
2 5 5 
1 
2 
69 
53 
5 6 7 
4 
46 
3 2 0 
110 
3 7 6 
5 0 3 
177 
36 
3 
2 
1 
4 
58 
5 
1 4 1 6 
2 
3 
I B 
1 
4 
22 
3 
2 
3 4 5 
4 
3 
5 
66 
7 
1 
2 
3 
8 1 7 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
2 3 ¡ 
¡ 
¡ 2 
2 
1 
12 
59 
1 
27 
135 
5 
1 
3 
2 19 
4 
13 
2 
1 
16 
2 
3 
7 
U 
1 
1 
1 
Zollemag 
1 000 BE/UC 
Peiceptions 
1 = f 3 
­ S 
~ 3 
IQ O 
75 o 
h· Q 
3 = 1 * 
­ 3 
α ^ 
5 7 , 5 
7 , 5 
17 7 , 
7 , 5 
6 , 
2 7 , 
10 7 , 
1 9 , 5 
26 ¡ 0 , 
¡ 2 , ¡ 5 , 
1 2 , 
1 1 5 , 1 1 5 , 
0 , 
U 1 3 , 
1 U , 
I 9 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 9 , 
3 5 , 
0 , 20 1 3 , 
4 4 6 1 4 , 
U , 
1 6 , 
I 1 0 , 
2 0 , 
1 3 , 5 
3 1 3 , 
2 0 8 1 7 , 
36 1 7 , 
8 3 6 ¡ 8 , 
5 8 9 1 7 , 
1 0 , 5 
133 1 7 , 
9 3 8 1 7 , 
8 1 3 , 
36 1 4 , 
1 0 , 5 
1 4 , 
13 ¡ 9 , 
5 8 , 
74 1 3 , 
0 , 
9 2 0 , 
26 β . 
22 2 0 , 
60 1 6 , 
38 7 , 5 
32 1 8 , 
4 1 0 , 8 
1 ¡ 6 , 9 
1 8 , 4 
1 9 , 1 
1 1 5 , 5 
0 , 
4 , 
0 , 0 , 5 
0 , I 4 , 5 
9 , 
7 , 5 
1 5 , 
7 , 5 
1 8 , 
0 , 
0 , 
β . 
1 1 0 , 
4 6 , 5 
1 1 0 , 
7 , 
8 , 5 
1 8 , 
0 , 
4 , 5 
7 , 
0 , ' 
0 , 
9 , 5 
β . 
9 , 5 
0 , 
4 , 1 
1 8 , 
1 0 , 
6 , 5 
1 6 , 5 
4 7 , 5 
5 , 
5 1 7 , 
26 1 9 , 
9 , 
7 , 
7 , 5 
5 , 5 
1 5 , 
1 1 , 
1 4 , 1 7 , 
6 , 
5 , 5 1 
1 6 , 5 1 
6 , 
6 , 
6 , 
1 6 , 
6 , 5 1 
5 , 
6 , Ι 
'· ' 
676 
Jahr ­ 1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
. , 
' 
.7 ι le , ■ 
C f ,íe ­'­ ' . [s 
t 
GZT S. hlüss 
Code TOC 
SINGAPOUR 
7 3*1990 
7 8*2100 
7 8*7211 
7 8*2790 
7 847111 
7 843570 
7 8**200 
7 R**55R 
7 3**56* 
7 3**590 
7 8**300 
7 8**990 
7 84521? 
7 345299 
7 845300 
7 B45560 
7 845599 
7 8*5710 
7 845730 
7 345990 
7 346000 
7 846190 
7 846200 
7 846300 
7 846590 
7 850101 
7 850119 
7 850150 
7 850190 
7 850100 
7 850410 
7 850710 
7 850810 
7 850830 
7 850899 
7 «51130 
7 851730 
7 851240 
7 B51250 
7 85¡260 
7 351310 
7 B51390 
7 851400 
7 851511 
7 851513 
7 851515 
7 851529 
7 851595 
7 851700 
7 851300 
7 851910 
7 S519B0 
7 351939 
7 851990 
7 852010 
7 352015 
7 852070 
7 852140 
7 852160 
7 852165 
7 852190 
7 852290 
7 B52100 
7 852410 
7 852690 
7 870191 
7 870199 
7 870231 
7 870100 
7 3T0690 
7 370720 
7 870750 
7 R71459 
7 880390 
7 890190 
7 900110 
7 900200 
7 900710 
7 900730 
7 900B10 
7 900810 
7 900900 
7 901021 
7 901*¡0 
7 90¡*90 
7 90¡690 
7 90¡700 
7 901930 
7 9 0 2 0 0 " 
7 902*¡0 
7 907*90 
7 9078¡0 
7 902890 
7 9 0 2 9 U 
7 902999 
7 910100 
7 920700 
7 921130 
7 921150 
7 921170 
7 921210 
7 921215 
7 921219 
7 921370 
7 910717 
7 940190 
7 940300 
7 950390 
7 950599 
7 950690 
7 970210 
7 970105 
7 970199 
Λ ­:■■ 
·■ 0ÚC1 HC U C ' 
Valeurs 
1 
* 57 
190 
157 
7 
1 
31 
162 
*3 
2 
15198 
21 
13 
55 
3 5 * 
4 
1060 
71 
25 
? 
7 
49 
72 
1 
109 
646 
7 
97 
172 
1 
3 
1 
12 
23 
256 
924 
16 
1 
23 
582 
35 
3 
20 
15310 
48 
85 
111 
544 
87 
676 
107 
5 
8 
190 
1 
4 
5 
74977 
150 
¡ 
74 
2 
4 
1 
19 
44 
29 
38 
60 
20 
3 
3 
827 
1 
560 
5206 
3977 
3 
2 
6058 
1 
1 
78 
1 
7 
1 
12 
16 
1 
59 
6 
2 
9 
3 
¡ 
686 
3264 
¡ 
9 
3 
16 
3 
5 
10¡ 
17 
3 
2 
2 
30 
1 
1093 
■100 RE 0 2 
■■■■ ■. 
3 3 
I t i f i 
­ Ξ ­~ "r 
11M " 
5, 1 
6, I 
5 9, 1 
10 5,5 1 
17 11, 1 
5,5 1 
5,5 1 
2 7, 1 
3, ] 
¡1 7, 1 
2 3,5 1 
6,5 1 
2156 14, 1 
1 5,5 1 
1 7, 1 
6 10,5 1 
21 6, 1 
4,5 1 
53 5, 1 
4 6, 1 
1 5, 1 
6,5 1 
1 9, 1 
3 7, 1 
4 6, 1 
8,5 1 
5 5, 1 
42 6,5 1 
6, 1 
19 2 0 , 1 
¡3 7,5 1 
6,5 1 
8,5 1 
7, 1 
l 9, 1 
2 7,5 1 
24 9,5 1 
106 11,5 1 
I 7,5 1 
7, 1 
1 6,5 1 
44 7,5 1 
2 7, 1 
7, 1 
2 11, 1 
2213 1 4 , 1 
3 7, 1 
11 1 3 , 1 
7 6, 1 
38 7, 1 
6 6,5 1 
46 8, 1 
11 1 0 , 1 
5,5 ¡ 
6, 1 
13 7, 1 
7,5 1 
6,5 1 
8, 1 
4246 17, 1 
32 9, 1 
8, 1 
8 11, 1 
5,5 1 
1 0 , 1 
18, 1 
4 2 0 , 1 
10 2 2 , 1 
3 10, 1 
5 12, 1 
4 7, 1 
2 8, 1 
5,5 1 
5, 1 
25 3, ¡ 
1 4 , 1 
78 ¡4, 1 
677 13, 1 
318 8, 1 
10, 1 
11, 1 636 10,5 1 
13, ¡ 
10,5 1 
7 8,5 1 
9, 1 
l 8, 1 
5, ! 
1 6,5 1 
2 u ; ¡ 
¡0, 1 
8 13, 1 
6,5 1 
13, 1 
1 7,5 1 
6,9 2 
9,5 1 
85 9,5 1 
277 8,5 1 
8, 1 
1 7, 1 
7, 1 
1 7,5 1 
9, 1 
8,5 1 
9 8,5 1 
1 8 , 5 1 
8,5 I 
8, 1 
6, 1 
5 16, 1 
19, 1 
175 16, 1 
c­ü'u' ; D· g · ■ 
.­. n e ­ ite ι " ■ 
Cl le· 
j IGZ1 3­ h ¡1st 
de TOC 
\ι i i 
SINGAPOUR 
7 970490 
7 970500 
7 970699 
7 980130 
7 980511 
7 990100 
7 990300 
7 990400 
7 990500 
7 990600 
NON CLASS. 
8 009000 
8 339702 
8 719702 
8 719703 
8 849700 
8 859700 
PHILIPPIN 
AG.PRELEV 
1 170300 
1 170580 
¡ 200617 
1 200655 
1 200661 
1 200665 
1 200675 
1 200673 
1 200681 
1 200685 
1 200718 
1 200761 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 030119 
2 030133 
2 030170 
2 030239 
2 030312 
2 030343 
2 030368 
2 060110 
2 060131 
2 080173 
2 081090 
2 0 8 U 9 0 
2 090111 
2 0 9 0 U 5 
2 0 9 0 4 U 
2 090700 
2 090813 
2 091050 
2 120100 
2 120790 
2 150738 
2 150770 
2 200298 
2 200615 
2 200679 
2 200697 
2 200699 
2 2007*1 
2 230490 
2 2 4 0 U 0 
2 240¡90 
DER. AG. PR! 
3 210780 
AG.NDA 
4 050200 
4 051200 
4 05¡310 
4 051400 
4 130230 
4 130298 
4 140¡98 
4 140400 
4 151050 
4 1 5 U 1 0 
4 240210 
4 240220 
CECA 
5 730300 
AUT.PROD.TD( 
7 250500 
7 250700 
7 260198 
7 260300 
7 290818 
■ ■ ­
­ RI UC 
25 
33 
I 
2 
5 
8 
3 
1 
244 
23 
1545¡0 
DC 
¡272 
5 
3 
5 
1 
1 
1287 
177439 
U I 
1 
1 
393 
4 
3 
4434 
66 
30 
4 
240 
5287 
4 
194 
31 
69 
1 
14 
7 
2 
2 
4 
2875 
13 
6 
22 
13 
7 
1 
2 
66986 
2 
10721 
5136 
2 
1 
2 
9 
344 
136 
27394 
39 
3988 
118027 
LEV. 
1 
1 
2 
370 
2 
1 
2 
167 
84 
¡ 
¡26 
¡0¡ 
2 
2¡9 
1077 
8 
8509 
3 
2 
Zul ! 
000 RL UC 
Petcepl.uns 
' 
f 7 
), £ 
3 3 
•4 à 
3 ; 
Ξ 3 
7 J 
­ 3 
M 
2 8,5 1 
3 10, 1 
9,5 1 
13, 1 
8,5 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
16189 10,5 « 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, * 
17716 10, ** 
72 65, 1 
I 6 7 , I 
32, 1 
86 22, 1 
1 2 2 , 1 
1 23, 5 
1064 24, 1 
24, 1 
16 24, 
a 26, 5 
2 4 2 , I 
48 20, 5 
1299 24,6 * 
0, 1 
16 8, 1 
7 2 2 , 1 
10 15, 1 
15, 5 
4 25, I 
Ι 18, 5 
8, 5 
8, 1 
1 15, 1 
58 2, 1 
3 20, 1 
1 11, 1 
2 9,6 1 
2 15, Ι 
1 10, 5 
15, 1 
15, 1 
0, 1 
0, ι 0, 1 
536 5, 1 
514 10, ¡ 
2 2 , 1 17, 1 
24, Ι 
2 23, Ι 
79 2 3 , 1 
27 20, 5 
0, 1 
6 14,2 2 
949 23,8 2 
2219 1,9 * 
17, 5 
0, * 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0,5 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
6 4,5 ¡ 
2 ¡,5 ¡ 
2 9 0 , 1 
114 5 2 , 1 
124 1¡,5 * 
0, 1 
0, » 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
12,8 1 
Ι Οι« · 
Λ !'··Ί ' -
Cal te PrudurtS 
t ' 
!'"'" 3 ' .."-
C...ie TDL 
. 
PHILIPPIN 
7 37C200 
7 360790 
7 40C100 
7 401150 
7 401310 
7 420100 
7 420290 
7 420329 
7 440320 
7 440350 
7 4*0550 
7 441300 
7 4*1500 
7 **2000 
7 4423S0 
7 442400 
7 442700 
7 442890 
7 450300 
7 46O110 
7 460210 
7 460220 
7 460291 
7 460299 
7 460300 
7 470¡90 
7 491190 
7 550930 
7 560510 
7 560730 
7 56C790 
7 570100 
7 570200 
7 570400 
7 580280 
7 590400 
7 550599 
7 550600 
7 591740 
7 600200 
7 600300 
7 600420 
7 600490 
7 600560 
7 600590 
7 610¡00 
7 6¡0210 
7 610270 
7 610300 
7 610400 
7 610599 
7 610900 
7 620290 
7 620590 
7 640100 
7 640270 
7 650411 
7 670219 
7 670400 
7 670500 
7 690890 
7 691310 
7 661390 
7 701300 
7 711210 
7 711525 
7 711610 
7 711650 
7 720100 
7 733000 
7 740100 
7 740200 
7 800100 
7 820900 
7 830600 
7 8307C0 
7 845212 
7 845299 
7 845599 
7 846300 
7 85O¡50 
7 850200 
7 850500 
7 B508¡0 
7 850930 
7 85¡513 
7 851515 
7 851595 
7 851910 
7 B52¡65 
7 852290 
7 8526¡C 
7 87C289 
7 670690 
7 870750 
7 900710 
7 9C0810 
7 9028¡0 
7 902890 
7 920300 
7 920700 
7 940¡90 
7 940300 
7 950¡90 
7 9502¡0 
7 950290 
7 9 5 0 5 U 
7 950519 
7 65C591 
7 950599 
7 950690 
7 9702¡0 
7 970305 
i 
1 000 RE UC 
1 
23 
10 * 1 
1 
1* 
55 
133 
26353 
5*30 
125 
981 1 
13 
817 
1660 
24 1 
18 
3 
89 ** 28 
2660 
3* 
1 
48 
2 
319 
1 
5 
1384 
3 
32 
50 
76 
65 
1 
172 
12 
46 
62 
71 
4 
1 
3 
61 
21 
12 
16 
47 
56 
6 
1 
Ί 
4 
321 
7 
10 
ι Ί 
2 
1 
1 
3 
28 
1 
1 
327 
7 
69 
11 
5 
Ι 
2 
3 
7 
ι. 
2 4 
1 
7 
25 
Ι 04 
β 
1 
7 3 1 , 
4 
14 
7 
17 
1 
9 
1 
1 ί 
1 
.14 
1 
7 31) 
66 
5 
15 
722 
16 
9 
1 Ι 
7)2 
208 
6 
3 
-. 
1 Ο*!) Β t . 
4 Α 
12,8 
4 17,6 
0. 
9, 
θ. 9 , 
Ι 7,5 
6 10,5 
4 3, 
0, 
0, 
6 5, 
128 13, 
7,5 
1 7, 
61 7,5 
116 7, 
2 7, 
16, 
0, 
5, 
5 5¡5 
3 6, 
3 9,5 
266 10, 
0, 
9, 
7 1 4 , 
U , 51 16, 
1 6 , 
0, 
0, 
0, 
6 2 0 , 
7 1 3 , 
7 9,5 
6 9, 
9, 
34 2 0 , 
2 1 3 , 
8 1 7 , 
U 1 7 , 
13 1 8 , 
1 1 3 , 
1 7 , 
10,5 
10 1 7 , 
4 1 7 , 
2 1 3 , 
2 1 4 , 
4 8,5 
U 1 9 , 
1 10,5 
2 0 , 
1 2 0 , 
5,5 
1 1 5 , 
24 7,5 
1 8,5 
1 10,8 
8, ι 19 ,1 ; 15,5 
4,5 
7,5 
1 1 8 , 
3 11,5 
0, 
9, 
0, 
0, 
0, 
2 17, 
9, 
7, 
1 4 , 
5,5 
6, 
7, 
6,5 I 
6, 1 
7, 
1 8,5 
8,5 1 
3 U , 1 
15 1 4 , : 
1 1 3 , Ι 
6,5 J 
125 1 7 , i 
Β. 1 
2 1 2 , 1 
u , : 1 1 2 , 
8, i 
1 1 3 , 1 
1 0 , ) 
2 13, 1 
6,5 I 
3 8, 1 
9,5 1 
20 β,5 ! 
6 8,5 1 
8, I 
I 4,5 1 
23 10,5 1 
1 7,5 1 
3, 1 
4, 1 
17 β, ι 
12 6, 1 
1 1 6 , 1 
1 19, 1 
■ 
| 
677 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1973­ Année 
. . i s t i l l i l i ' ! Ongme 
' . ' ia i t ' i , i t e g o n e 
i af de Produits 
1 \ 
G2T Schluss 
C o l i c TDC 
P H I L I P P I N 
7 9 7 0 1 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 3 0 1 1 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 9 0 1 0 1 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON CLASS. 1 
Β 0 0 9 0 0 0 
8 7 1 9 7 0 3 
! I 
MONGOL I F 
AG.NDA 
4 0 4 0 3 1 0 
AUT. PROD. Τ DC 
7 3 B 0 B 1 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 1 0 
7 5 1 0 1 0 0 
7 5 1 0 2 9 0 
7 5 1 0 3 0 0 
7 5 1 0 5 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 3 1 0 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 7 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 9 7 0 7 9 0 
C H I N F , R . Ρ 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 7 0 1 7 3 
1 0 2 0 ¡ R 4 
1 0 2 0 1 3 6 
1 0 2 0 1 B 3 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 5 0 
1 0 2 0 1 9 0 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 3 1 
1 0 4 0 5 1 9 
I 0 4 0 5 5 1 
1 0 4 0 5 6 3 
1 0 4 0 5 5 5 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 2 1 
1 1 0 0 6 2 5 
1 1 0 0 6 2 7 
1 1 0 0 6 4 1 
1 1 0 0 6 4 5 
1 1 0 0 6 4 7 
1 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 8 
I 1 1 0 1 9 ? 
1 1 1 0 2 5 1 
1 1 1 0 6 7 0 
1 1 6 0 1 9 8 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 4 1 
1 1 6 0 7 4 8 
1 1 7 0 2 4 0 
1 1 7 0 2 6 0 
1 7 0 0 4 Ο 0 
1 2 0 0 6 5 1 
1 2 0 0 4 5 3 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 7 3 
1 200 6 76 
1 2 0 0 6 7 8 
1 2 1 0 6 8 1 I 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 5 1 
1 7 0 0 7 6 1 
1 2 3 0 2 1 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 2 
2 0 2 0 4 9 B 
W*n··· 
' 0 0 0 R E I U C 
Valem; 
1 
1 7 
1 
? 
4 
6 
1 
7 
13 
2 4 
5 2 5 1 9 
nr. 
?54 
1 
2 5 5 
¡ 7 7 2 1 6 
5 
5 
103 
4 8 
7 7 4 
1 
¡ 8 6 
383 
3 
13 
18 
1 
18 
9 
2 
14 
5 
1 5 2 3 
1633 
3 5 6 
2 0 7 9 7 
7 7 
6 8 8 
5 3 6 
7 
15 
3 
4 
3 3 0 
3 6 6 
1 8 1 
2 4 4 
8 8 0 
7 7 6 
6 
9 0 5 
3 8 8 
7 2 0 
3 0 6 
5 1 4 
4 3 4 
7 
2 
36 
3 
3 5 
2 
14 
5 
6 1 
3 9 
1 
4 4 3 
¡ 5 7 0 
7 0 9 
119 
4 5 8 
6 
3 
2 
3 1 5 5 3 
2 0 
¡ 6 3 
7B74 
2 2 0 4 
13 
10 
Z o l i i n i ig i i> ì 
1 OOO BE UC. ~_ 
3 3 
­ Ü 
i 7 Ζ i = '2 
Petceptuitis I 5 3 \ Ζ 
\ ~9 (5 
1 6 , 1 
1 8 , 5 : 
1 0 , 1 
1 2 , 1 1 3 , I 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
U i s p i u n g Ongme 
W u i e i . ' c l egone 
Cal de Piodutts 
ir y 
G 2 7 3..I.IUSS 
C.i.íe roc 
T 
C H I N E . R . P 
2 0 2 0 6 9 9 
! 2 0 3 0 1 1 3 
2 0 3 0 U 9 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 2 1 1 
.' i ' ι 131 
1 0 6 7 2 , * 2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 3 1 2 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
4 7 0 9 2 , 7 * * 
0 , 1 
0 , * 
5 5 , I 
0 . 0 , 1 
4 , 5 
0 , 
0 , 1 
0 , 
3 , 1 2 i o , ; 1 3 , 
3 1 7 , 
2 1 7 , 
2 0 , 
2 1 4 , 
1 1 2 . 15 1 , * 
15 1 , * * 
7 1 2 0 , 
4 1 5 9 2 0 , 
1 2 , 
9 1 2 , 
96 1 4 , 
6 4 1 2 , 
1 1 8 , 
3 1 8 , 
1 4 . 
1 2 . 
73 2 2 , 
81 2 2 , 
4 0 2 2 , 
54 2 2 , 
194 2 2 , 
4 7 6 , 
1 1 2 , 
1 0 9 1 2 , 
1 2 , 1 6 , 
6 2 1 6 , 
35 1 6 , 
4 9 ¡ 6 , 
5 1 1 0 , 
35 8 , 
l 8 , 
1 4 , 
2 3 , 
1 0 2 8 , 
1 2 1 , 
6 1 7 , 
l 2 6 , 
4 2 6 , 
8 0 , 
3 5 0 , 
15 2 5 , 
8 2 1 , 
2 2 , 
9 7 2 2 , 
3 4 5 2 2 , 
170 2 4 , 
2 9 2 4 , 
110 2 4 , 
2 2 6 , 
1 1 5 , 
2 0 , 
2 1 , 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 * 1 
2 0 3 0 3 * 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 * 0 5 1 8 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 * 0 6 0 0 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 * 5 0 
2 0 6 0 * 9 0 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 * 1 0 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 U 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 2 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 3 
2 0 9 0 4 1 5 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 6 1 0 
! 2 0 9 0 6 5 0 
; 2 0 9 0 9 1 1 
. 2 0 9 0 9 1 3 
1 2 0 9 0 9 1 7 
! 2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 0 9 5 7 
l 2 0 9 1 0 5 0 
2 0 9 1 0 6 0 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 8 
1 ; 2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 7 1 0 
1 2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
1 2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
6 0 3 7 1 9 , 1 * 
2 8 , 
0 , 
1 0 2 4 1 3 , 
110 5 , 
1 1 0 , 
1 1 4 , 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 71 
2 2 0 0 6 7 9 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 2 4 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 7 2 0 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valent! 
2 
10 
1 
2 0 
4 
l 
36 
4 3 9 
7 
2 
2 
4 1 
3 
2 0 
3 
3 8 1 2 
87 
4 0 2 
2 4 8 
3 
23 
3 5 8 7 
2 2 6 3 8 
l 
6 5 
38 
1 
4 
19 
9 
2 
1 2 8 
1 0 1 3 
2 5 3 2 
118 
4 2 1 5 
1 6 1 6 5 
10 
54 
4 
4 6 
2 8 3 9 
7 7 
53 
2 
6 2 2 
3 
1 1 8 
4 
2 8 2 6 
1 1 5 1 
4 6 
15 
35 
149 
5 1 3 
7 
4 
7 2 
1 
2 1 0 
3 
2 2 8 
4 0 
5 
2 
9 4 5 5 
2 
3 1 
14 
23 
34 
182 
1973 
2 
1 1 3 3 
10 
1744 
126 
179 
4 6 6 8 
2 
4 
1 
6 
5 
158 
55 
168 
12 
3 4 5 8 
183 
9 
2 
2 4 3 6 
175 
9 
10 
7 
5 
10 
1 
1 
19 
12 
2 1 
1 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
; S 
1 ­
^ ­
s f 
õ S 
_ 
î 1 
ΙΛ ■§ 
N 
2 4 , 
1 8 , 
8 , 
4 2 2 , 
8 , 
1 5 , 
5 1 5 , 
7 0 1 6 , ' 
1 1 2 , 
1 3 , 
1 2 , 
10 2 5 , 
1 3 , 
4 2 0 , 
1 5 , 
6 8 6 1 8 , 
10 1 2 , 
0 , 
20 8 , 
1 2 , 
0 , 
9 6 8 2 7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 1 2 , 
2 0 , 
8 , 
3 1 7 , 
2 1 8 , 
1 2 , 
23 1 8 , 
162 1 6 , 
1 1 4 4 , 5 
2 2 , 
2 1 1 5 , 
9 7 0 6 , 
1 1 2 , 
1 2 , 
2 , 5 
8 , 
3 6 , 
2 2 7 8 , 
3 4 , 
7 , 
4 7 , 
1 6 , 
5 0 8 , 
8 , 
7 6 , 
9 , 6 
3 2 5 1 1 , 5 
1 0 4 9 , 
5 1 0 , 
0 , 
0 , 
4 1 0 , 
18 1 2 , 
5 1 1 0 , 
1 1 3 , 
5 , 
17 2 3 , 
0 , 
U 5 , 
1 0 , 
0 , 
0 , 
1 2 0 , 
1 2 5 , 
0 , 
0 , 
1 4 , 
1 5 , 
2 1 0 , 
3 9 , 
4 2 , 
0 , 
8 , 
45 4 , 
0 , 
0 , 
4 3 , 
16 9 , 
4 6 7 1 0 , 
1 5 , 
1 1 7 , 
2 0 , 
2 5 , 
1 2 4 , 
1 2 5 , 
32 2 0 , 
9 1 6 , 
34 2 0 , 
1 2 2 , 
7 9 5 2 3 , 
33 1 8 , 
2 2 2 , 
2 0 , 
5 8 5 2 4 , 
39 2 2 , 
2 1 7 , 
0 , 
0 , 
1 2 4 , 
2 3 , 
2 2 1 , 
2 5 , 
2 4 , 6 
1 8 4 , 5 
3 1 5 , l 
2 1 7 , 2 
I l 5 2 , 5 
1 6 8 , 
U­sp r i j ng Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
v i 
GZT Schluss 
Code 7DC 
C H I N E . R . P 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 5 1 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 5 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. AG. PRE 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 ¡ 0 7 8 0 
3 2 9 0 4 7 1 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 8 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 * 0 3 0 0 
* 1 * 0 * 0 0 
* 1 * 0 5 0 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 8 0 * 0 0 
* 2 1 0 * 0 5 
4 2 1 0 * 9 0 
* 2 1 0 5 1 0 
* 2 1 0 5 3 0 
* 2 1 0 6 3 9 
* 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 3 5 
* 2 2 0 9 5 2 
* 2 2 0 9 8 0 
CECA 
5 2 6 0 1 2 0 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 0 * 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 * 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 5 3 U 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 8 0 4 5 0 
l ; 7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
1 
5 ; 
ï > ι 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 Θ 2 5 0 0 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
10 
3 
1 
8 
1 
2 * 
2 1 9 0 
1 0 * 
2 9 6 
1 
1 9 9 0 
1 0 6 0 9 8 
.EV . 
1 
1 
30 
6 1 
2 3 4 
11 
1 
8 
3 
8 
8 
3 1 4 
18 
6 9 8 
9 2 8 
8 4 5 9 
1 1 4 9 
9 
9 2 1 2 
27 
9 1 
44 
6 
5 
1 3 6 
191 
104 
a 3 
9 3 2 
2 2 
16 
8 1 
92 
45 
3 5 6 
7 
112 
3 
22 
1 
27 
1 
2 
95 
2 2 1 8 6 
3 2 
32 
5 0 3 
4 2 
8 1 7 
5 
3 
1 
2 4 
359 
1 
10 
48 
5 3 4 
5 
126 
126 
9 6 1 3 
10 
2 
9 2 4 
9 
3 8 1 
48 
51 
1 
4 1 
2 1 
5 2 
3 
8 
2 
I 
2 0 
126 
136 
38 
4 7 
21 
17 
10 
Zo l lemag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
1 = ­ ü ­ E 
ü (* 5 o 
= 1 ­ u 
= Ci o 
IM 
2 1 8 , 8 2 
1 3 , 6 2 
3 7 , 8 2 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 2 , 1 
1 4 , 2 2 
4 7 * 2 3 , 8 2 
7 8 2 6 7 , 4 » 
2 3 , 1 
2 7 , 1 
3 1 1 , 1 
7 1 2 , 1 
2 8 1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
1 3 , 1 
3 3 5 , 5 
1 5 . 1 
1 1 3 , 1 
l 1 3 , 1 
53 1 7 , 5 
2 1 2 , 1 
99 1 4 , 2 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
l 3 , 5 1 
2 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 5 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 4 , 5 1 
0 , 1 
4 3 1 2 , 1 
0 , 1 
2 0 1 8 , 1 1 i§* Ì , 2 2 · } 2 8 , 1 
4 , 1 
6 2 4 , 1 
2 6 , 4 2 
1 2 , 5 2 
1 3 0 , 2 
55 5 8 , 1 2 
1 * 0 0 , 6 * 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , * 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 1 , 1 
0 , 1 
3 2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
L 7 , 1 
2 , 1 
55 6 , 1 
0 , 1 
10 2 , 6 2 
0 , 1 
3 6 , 4 1 
4 , 8 1 
3 6 , 4 1 
2 8 , 1 
5 8 , 8 1 
5 , 6 1 
1 1 2 , 8 1 
8 , 1 
6 , 4 1 
2 9 , 6 1 
10 8 , 1 
15 1 1 , 2 1 
4 1 1 , 2 1 
4 8 , 8 1 
2 8 , 1 
2 1 1 , 2 1 
l 8 , 8 1 
678 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Utsptung Ooome 
Watenkategotie 
Cal de Ptoduits 
'" ' 
GZT Schluss 
Cutfe 7DC 
CHINF,Ρ.Ρ 
7 283070 
7 281119 
7 283210 
7 2R3670 
7 2837O0 
7 281B30 
7 781875 
7 731390 
7 7B1910 
7 783960 
7 284090 
7 234250 
7 284270 
7 2R4760 
7 290111 
7 790119 
7 790159 
7 790413 
7 790490 
7 790511 
7 790517 
7 790519 
7 790619 
7 290611 
7 290815 
7 790813 
7 2 9 1 U 6 
7 2 9 U S 2 
7 291185 
7 291191 
7 291315 
7 2913?¡ 
7 29¡3?1 7 ?9¡3?9 
7 291473 
7 291441 
7 291*44 
7 ?9¡467 
7 ?9¡4S3 7 29¡49¡ 
7 2 9 1 5 U 
7 291571 
7 291611 
7 291611 
7 291611 
7 292371 
7 292375 
7 292380 
7 292390 
7 297410 
7 ?925¡9 
7 292559 
7 292611 
7 292800 
7 293¡°0 
7 293510 
7 793515 
7 293525 
7 2935*5 
7 291576 
7 293585 
7 291698 
7 291600 
7 291B10 
7 293850 
7 291360 
7 793991 
7 29*000 
7 29*150 
7 29*2 30 
7 29*265 
7 29*770 
7 29**50 
7 ?9**30 
7 300210 
7 300370 
7 300115 
7 3 00*00 
7 310100 
7 370190 
7 320511 
7 320540 
7 320710 
7 320960 
7 321000 
7 321310 
7 3101II 
7 11012¡ 
7 13017 8 
7 130119 
7 110790 
7 130*00 7 130690 
7 1*0100 
7 340690 
7 1 5 0 U 5 
7 150711 
7 150771 
7 350779 
7 150191 
7 150400 
7 350610 
7 360510 
7 360590 
7 160700 
7 170101 
7 170753 
7 170756 
7 181119 
7 380710 7 ÎB0799 
7 380311 
7 381190 
Weite 
1 000 RE.UC 
li.ifeuis 
19 
15 
46 
10 
45 
306 
30 
9 
13 
6 
5 
505 
176 
6 
7 
27 
3 
2 
312 
174 
123 
4 
145 
1 
?9 3 
3 
712 
705 
1 
9 
529 
50 
21 
l 35 
7 
24 
132 
9 
61 
2 
3 
51 
1 
9 
12 
77 
22 
11 
67 
1 
212 
1526 
11 
1 18 
3 
77 
169 
727 
63 
95 
8 
1 
1 
11 
76 
2 
11 
24 
25 
21 
163 
5¡ 
¡334 
5 
972 
19 
724 
14 
169 
2 
5 
15 
5147 
3 
39 
15 
20 
96 
39 
2 
3 
790 
100 
1042 13 
2 
4 
2191 
] 
2 1 
5 
36 
343 
125 
10759 
20 
'l . 
1 000 RE.UC 
Peiceplom 
| f 
­; ; 
\z ~ 
s I 
s s 
? I _ 3 
.S 
4 9,6 1 
1 2 , 1 
1 B, 1 
3 6,4 1 
¡ B, 1 
5 1¡,2 1 
24 8, l 
3 10,4 1 
1 8, 1 
2 8,8 1 
1 ¡¡,2 1 
4,8 ¡ 
44 8,8 1 
21 12, 1 
8, 1 
1 12,Β 1 
3 ¡2,8 ¡ 
¡2, 1 
14,4 1 
27 8,8 1 
19 11,2 1 
16 12,8 1 
1 ¡3,6 1 
21 ¡4,4 ¡ 
10,4 1 
18 ¡2,8 1 
12,8 1 
34 16, 1 
25 1 2 , 1 
11,6 1 
11,2 1 
1 8,8 1 
68 ¡2,8 1 
6 1 2 , 1 
3 15,2 1 
¡0,4 1 
5 13,6 l 
12, 1 
1 1 2 , 1 
3 11,6 1 
20 15,2 1 
1 12,8 1 
8 13,6 1 
1 2 , 1 
1 18,4 1 
5 10,4 1 
1 19, 1 
1 13,6 1 
2 ¡3,6 ¡ 
7 8,8 ¡ 
3 14,4 1 
1 13,6 I 
7 1 2 , 1 
12,8 1 
3¡ ¡4,4 1 
171 U , 2 1 
1 ¡3,6 1 
8, 1 
3 17,5 1 
1 14,4 1 
11 14,4 1 
18 10,4 1 
25 ¡1,2 1 
4 5,8 1 
9 9,6 1 
1 9 , 1 1 
¡1,2 ¡ 
10,4 1 
2 14,4 l 
3 10,4 1 
12,Β l 
1 13,6 1 
2 10,4 1 
2 8, 1 
2 9,6 1 
13 7,8 1 
5 10,4 1 
1*9 11,2 1 
0, 1 
9, 1 
97 1 0 , 1 
2 9,5 1 
22 9,6 ¡ 
2 ¡2, 1 
2* 1*,* 1 
1 2 , 1 
1 1 1 ; 1 
3,2 l 
0, * 
6,* ¡ 
2 6,* ¡ 
¡ 8, 1 
2 11,2 1 
12 1 2 , 1 
5 12,8 1 
5, 1 
0, 1 
79 10, l 
10 1 0 , 1 
125 1 2 , 1 
I B , 1 
15,2 1 
1 0 , * 1 
7*5 11,2 ¡ 
9,6 ¡ 
¡*,* ¡ 
8,1 2 
9,6 2 
2 *,6 l 
1* *, 1 
6 *,8 1 
538 6, l 
2 9,6 1 
Uisntui'g Ongme 
Waienkategone 
C η de Pioduil! 
. If 1 Τ τ 
GZT Schluss 
Code TDC 
CHINE.R.P 
7 381*31 
7 381990 
7 3901*0 
7 390¡95 
7 390259 
7 390590 
7 390610 
7 390790 
7 600100 
7 *O0220 
7 *O0295 
7 *01000 
7 401190 
7 401200 
7 4013¡0 
7 40¡490 
7 410100 
7 410299 
7 410310 
7 41039¡ 
7 410399 
7 4¡04¡0 
7 410491 
7 410499 
7 410530 
7 410580 
7 410800 
7 420210 
7 420290 
7 *20310 
7 *203?1 
7 *20325 
7 *20329 
7 *20350 
7 420500 
7 420600 
7 430100 
7 430210 
7 430220 
7 430399 
7 440350 
7 440550 
7 4*0990 
7 **1500 
7 *42000 
7 442200 
7 442390 
7 442400 
7 442590 
7 442700 
7 442890 
7 450300 
7 450*90 
7 *601¡0 
7 *60¡80 
7 4602¡0 
7 460220 
7 460291 
7 460299 
7 460300 
7 47021¡ 
7 480¡90 
7 480780 
7 480900 
7 481100 
7 481*00 
7 *81599 
7 48¡B00 
7 482¡99 
7 490¡00 
7 490200 
7 49 ¡¡90 
7 500¡00 
7 500200 
7 500100 
7 500400 
7 500500 
7 5007¡0 
7 500910 
7 500920 
7 500991 
7 500999 
7 511000 
7 5 1 0 U 0 
7 510410 
7 510420 
7 530100 
7 530210 
7 530290 
7 530300 
7 531000 
7 540100 
7 540200 
7 550200 
7 550300 
7 550590 
7 550600 
7 550700 
7 550800 
7 550910 
7 550930 
7 550970 
7 550999 
7 560110 
7 560510 
7 560590 
7 560730 
7 560790 
7 570100 
7 5 70300 
7 5 8 0 U 0 
7 580¡20 
7 580204 
Wette 
1 000 BE UC 
Valeuis 
1 
37 
1 
1 
2 
7 
24 
146 
15 
2 
3 
β 
28 
13 
1 
4 
8978 
25 
19 
74 
ι 43 
446 
39 
3920 
29 7 ¡ 
¡7 
25 
5*7 
563 
1403 
137 
104 
6 
9 
347 
3511 
11Β69 
102 
1757 
5 
5 
51 
37 
4 
5 
2 
61 
6 
394 
186 
1 
2 
5 39 
1 
4 
889 
269 
25 
7769 
3 
73 
28 
3 
8 
5 
3 
72 
5 
30 
5 
41 
12 
57800 
1780 
372 
¡017 
23 
2176 
2579 
2775 
5989 
34 
44 
3 
296 
588 
194 
1 1121 
100 
15 
1188 
155 
296 
234 
930 
1 
9 
140 
117 
15903 
140 
14¡ 
2 
6 
3884 
75¡ 
909 
999 
17 
2853 
66 
1 ¡0 
Zollen.,1 
I 000 BE UC 
Percepitili! 
11 
| s 
j £ 
Q 3 
. 
3 I 
m ^ ­ 3 
Õ *3 
a. 5 14,4 
16, 
14,4 ] 
18,4 
1 11,7 
2 7,2 
26 17,6 
0, 
4, 
0, 
1 10, 
3 9, 
1 10, 
8, 
6, 1 
0, 
2 8, 
0, 
2 3, 
5, 
0, 
16 3,5 
2 5, 
157 4, 
134 4,5 
1 5, 
4 ¡5, 
41 7,5 
45 8, 
182 13, 
15 11, 
11 10,5 
7,5 
1 7, 
21 6, 
0, 
534 4,5 
0, ■ 
¡67 9,5 
0, 
0, 
2 4, 
5 13, 
7,5 
5,5 
7, 
5 7,5 
6, 
28 7, 
13 7, 1 
16, 
16, 
0, 
6,5 1 
5, 
49 5,5 
16 6, 
2 9,5 
777 10, 
0, 
9 12, 
3 12, 
lit 
1 13, 
1 15, 
12, 
11 15, 
1 14, 
0, 
0, 
4 9, 
1, 
2890 5, 
0, 
26 7, 
36 3,5 
2 ¡0, 
26¡ ¡2, 
206 8, 
3Θ9 ¡4, 
779 13, 
3 8,5 
4 9, 
13, 
44 15, 
0, 
3 1,5 
0, 
0, 
2 11, 
0, 
0, 
0, 
0, 
65 7, 
12, 
I 9, 
2ί 15, 
15 13, 
2227 14, 
20 14, 
21 15, 
9, 
1 1 1 , 
388 10, 
120 16, 
145 ¡6, 
0, 
0, 
285 ¡ o , ; ¡3 20, 1 
Utsptung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
VV 
GZT Schluss 
Code 7DC 
CHINE.R.P 
7 5Θ02Β0 
7 580300 
7 580400 
7 560799 
7 560820 
7 5e0921 
7 661029 
7 581040 
7 5ei099 
7 5 9 0 U 1 
7 590210 
7 560290 
7 550300 
7 590400 
7 590511 
7 590519 
7 590599 
7 590600 
7 590800 
7 600200 
7 600300 
7 600420 
7 600490 
7 600510 
7 600560 
7 600590 
7 610100 
7 610210 
7 610270 
7 610300 
7 610400 
7 610520 
7 610599 
7 610600 
7 611000 
7 6 U 1 0 0 
7 620120 
7 620190 
7 620205 
7 620290 
7 620311 
7 620313 
7 620393 
7 620399 
7 620490 
7 620590 
7 630110 
7 630200 
7 640100 
7 640205 
7 640270 
7 640400 
7 650210 
7 650280 
7 6 5 0 4 U 
7 650420 
7 650500 
7 65060C 
7 660100 
7 660320 
7 670120 
7 670130 
7 670211 
7 6702¡9 
7 670220 
7 6703¡0 
7 670390 
7 670400 
7 670500 
7 680211 
7 680231 
7 680235 
7 6e0236 
7 680240 
7 680250 
7 680490 
7 681090 
7 631100 
7 681332 
7 6B1339 
7 681400 
7 681520 
7 681680 
7 660310 
7 690390 
7 690Θ20 
7 660910 
7 661110 
7 691190 
7 6912¡0 
7 65¡220 
7 69¡23¡ 
7 69¡239 
7 66¡290 
7 691310 
7 691320 
7 651390 
7 691420 
7 7C0300 
7 700900 
7 701220 
7 70¡300 
7 70¡4¡9 
7 70¡49O 
7 70¡7¡9 
7 70¡912 
7 701919 
7 701950 
7 701990 
7 702090 
7 7C2100 
7 710100 
25 2 3 , 1 7 710210 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
111 
845 
1073 
8 
3 
73 
6 
71 
50 
5 
28 
20 
1 
1 
10 
4 
48 
17 
7 
243 
155 
298 
26 
12 
298 
16 
1647 
8 
766 
1027 
184 
¡29 
902 
¡39 
90 
25 
17 
8 
2 
4671 
10 
69 
9 
52 
1 
104 
1 
22 
97 
1917 
443 
2 74 1 
595 
3 
16 
18 
348 
1013 
113 
87 
2 
48 
2 
1581 
248 
1 
41 
115 
94 
11 
42 
15 
3 
38 
4 
1 
3 
8 
3 
2 
1 
6 
4 
1 
6 
5 
23 
1382 
45 
3 
1 
13 
74 
43 
823 
98 
3 
1 19 
l 
104 
1 
7 
5 
1 
1 
6 
3 
15 
2 
1 
400 
Zolleittag 
1 000 RE UC 
Peicepliom 
T? 3 
­ 5 
J ! 
M ta 
3 z 
z 
­ z Õ 
N 
22 2 0 , 
72 8,5 
16¡ ¡5, 
1 8, 
1 1 , 
10 1 4 , 
1 13, 
6 9, 
7 1 3 , 
5, 
3 11,5 
2 9,5 
12, 
13, 
1 11, 
1 ¡3,5 
5 9,5 
2 9, 
1 1 4 , 
49 2 0 , 
20 1 3 , 
51 1 7 , 
4 17, 
1 10,5 
54 18, 
2 1 3 , 
280 1 7 , 
1 ¡0,5 
130 17, 
175 17, 
24 13, 
14 11, 
126 ¡ 4 , 
22 ¡6, 
13 14,5 
3 10,5 
2 14, 
1 14, 
17, 
887 19, 
1 8, 
14 2 0 , 
1 10, 
7 13, 
16, 
11 10,5 
8, 
0, 
19 2 0 , 
¡53 8, 
89 2 0 , 
¡92 7, 
27 4,5 
6,5 
1 5,5 
2 9, 
33 9,5 
96 9,5 
18 16, 
13 ¡5, 
7,5 
4 9, 
13, 
237 15, 
42 17, 
4,5 
3 7, 
9 7,5 
8 8,5 
1 8, 
3 7,5 
1 8,5 
6,5 
3 7, 
7, 
3, 
4, 
4, 
9, 
12, 
8, 
5, 
5,5 
9, 
8 ,5 
1 1 8 , 
1 1 2 , 
3 13,5 < 
234 16,9 , 
3 7,5 
9,5 
12,9 , 
2 13,2 1 
10 14, 
3 8, 
¡52 ¡8,4 < 
¡9 ¡9,¡ , 
15, 
7, 
2 11 , 
12,5 
16 15,5 
9, 
1 1 0 , 
9 , 
11,5 1 1 , 
Β, 
10 , 
2 13, 
8,5 
0, 
0, 
­
679 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1973­Année 
Uispiung Ongme 
Waten) aleøotte 
C 
f) 
C 
f Ui­ l'induits 
' 
GZT Schluss 
Cuite 7DC 
HINF.R.P 
7 710799 
7 711710 
7 711310 
7 711511 
7 711621 
7 711575 
7 711679 
7 711611 
7 711651 
7 731890 
7 73?3¡9 
7 717991 
7 711799 
7 731310 
7 731400 
7 711609 
7 711B90 
7 714090 
7 740100 
7 741691 
7 741390 
7 741900 
7 760100 
7 760100 
7 761509 
7 761499 
7 300100 
7 31045¡ 
7 810461 
7 310494 
7 370109 
7 870719 
7 870190 
7 870490 
7 370570 
7 371890 
7 871909 
7 371116 
7 871700 
7 871199 
7 871410 
7 871490 
7 310100 
7 311700 
7 810600 
7 810600 
7 810700 
7 811100 
7 BÎ1690 
7 340100 
7 340697 
7 341111 
7 841B99 
7 347900 
7 841710 
7 341399 
7 844130 
7 844511 
7 344553 
7 844571 
7 844B10 
7 345712 
7 845490 
7 845550 
7 846709 
7 B46300 
7 Β 60119 
7 850160 
7 850700 
7 B50300 
7 850600 
7 850600 
7 850310 
7 R59399 
7 350910 
7 851090 
7 3 6 U 1 0 
7 B61210 
7 B41250 
7 B51400 
7 851511 
7 35¡6¡5 
7 85¡596 
7 B5¡800 
7 85¡9!0 
7 35¡9B0 
7 85?9¡0 
7 870690 
7 870770 
7 870900 
7 B71000 
7 371710 
7 371790 
7 890131 
7 900700 
7 900490 
7 900500 
7 9O071O 
7 900710 
7 900810 
7 990909 
7 911171 
7 901999 
7 901700 
7 901410 
7 901690 
7 901709 
7 907000 
7 90?¡00 
7 90?1¡0 
7 90?490 
7 907710 
7 917890 
1 000 BE UC 
Valeuis 
440 
?22 
2 
l 1 460 
51 
44 
2 
1 
12 
??2 
13¡ 
1 
9 
19 
136 
1 
171 
3 
1 
7 
35 
l 13 
28 
16409 
2090 
17 
176 
10 
l 78 
59 
2 
8 
23 
3 
22 
53 
18 
2 
159 
3 
15 
199 
303 
2 
76 
2 
7 
1 
1 
7 
* 3 
53 
¡7 
6 
2 
¡37 
204 
6 
2 
22 
2 
11 
7 
95 
2 
U 
5 
6 
3 
165 
1 
5 
1 
3* 
6 
67 
17 
8 
U 
4 
26 
2 
¡2 
2* 
9 
3 
37 
1 
22 
2 
16 
258 
2 
1 
16 
6 
1 
108 
35 
11 
11 
4 
5 
1 
1 
4 
4 
Zollemag 
1 000 RE UC 
■ . ■ 
1· 
35 
4 
8 
1 
14 
14 
1 
I 
12 
1 
3 
167 
1 
4 
1 
2 
4 
1 
4 
2 
5 
1 
1'. 
1 
18 
71 
l 
4 
1 
19 
17 
1 
2 
2 
19 
1 
1 
?0 
2 
1 
9 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
3* 
2 
1 
1) 
3 
1 
1 
2 S 
z ­i 
^ 2 
2 Z Õ 3 
·*! Q 
_ 
3 7 
2· ΐ 
ea 
0, 
4,5 
7,5 
0, 
0, 
7,5 
7, 
18, 
1 l ,5 
1 0 , 
6, 
6,5 
U , 
7,5 
7,5 
7, 
8,5 
8, 
0, 
7, 
7, 
7, 
0, 
1 2 , 
8, 
9,5 
0, 
8, 
B, 
2,5 
6, 
9, 
7, 
6,5 
6,5 
7, 
17, 
7, 
10,5 
8,5 
19, 
8,5 
8,5 
7, 
7,5 
9, 
7, 
9, 
7,5 
5,5 
7, 
6,5 
6, 
6,5 
6, 
5, 
7, 
7, 
7, 
4,5 
3,5 
1 4 , 
6, 
10,5 
9, 
7, 
5, 
6,5 
6, 
2 0 , 
7, 
7,5 
8,5 
9, 
7, 
13, 
7,5 
9,5 
7,5 
7, 
U , ¡4, 
¡3, 
7, 
6,5 
8, 
6, 
¡2, 7, 
¡0,5 
¡7, 
9,5 
3, 
5, 
14, 
9,5 
13, 
13, 
8, 
U , 10,6 
13, 
7, 
10,5 
B, 
9, 
B, 
6,5 
5, 
1 2 , 
10, 
9, 
Utsptung Ongme 
Watenkategone 
Cal de Piuduili 
U V 
G Z T S.n.uss 
Code 7DC 
CHINF,R.Ρ 
7 910219 
7 910290 
7 910410 
7 910490 
7 910500 
7 910600 
7 910790 
7 910800 
7 910900 
7 920111 
7 920119 
7 920200 
7 920400 
7 920500 
7 920600 
7 920700 
7 920890 
7 921090 
7 921110 
7 921150 
7 921235 
7 930410 
7 910500 
7 930737 
7 940190 
7 940300 
7 940450 
7 950290 
7 950390 
7 950490 
7 950511 
7 950519 
7 950599 
7 950690 
7 950790 
7 950890 
7 960100 
7 960290 
7 960300 
7 960400 
7 960600 
7 970¡00 
7 9702¡0 
7 970305 
7 970399 
7 970410 
7 970490 
7 970500 
7 970607 
7 970699 
7 970790 
7 980130 
7 980210 
7 9Θ0290 
7 980310 
7 980511 
7 980519 
7 930530 
7 980700 
7 981090 
7 9 B U 9 0 
7 981200 
7 9B1520 
7 981590 
7 981600 
7 990100 
7 990300 
7 990400 
7 990500 
7 990600 
NON CLASS. " 
8 009000 
β 249900 
8 429701 
Β 499700 
8 5Β9700 
β 619700 
8 629700 
8 659701 
8 679700 
8 719702 
8 719701 
8 909700 
θ 929700 
8 9Β9700 
COREE NRD 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 030113 
2 030170 
2 030193 
2 030197 
2 030343 
2 030365 
2 040600 
2 070490 
1 2 080222 
2 090210 
! 2 090918 
2 120100 
2 120790 
6,5 1 , 2 120850 
Weite 
1 000 RE UC 
«aieuis 
2 
333 
58 
¡546 
¡2 
4 
1 
3 
4 
112 
5 
88 
116 
90 
12 
1 
7 
1 
5 
34 
1 
2 
154 
4 
308 
838 
12 
1 
270 
3 
1 
8 
U 
6 
1 
5 
6 
342 
3 
63 
1 
2 
136 
107 
24 37 
34 
393 
316 
47 
1745 
U 
1 
35 
5 
6 
¡62 
73 
14 
47 
110 
2 
3 
174 
110 
3 
20 
64 
a ¡a ¡460 
268422 
OC 
2¡5 
1 
l 7 
4 
7 
2 
1 
1 
7 
14 
2 
1 
1 
264 
438922 
3 
4 
15 
3 
42 
21 
3 
6 
2 
1 
1 
27 
17 
23 
Zollemag 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
30 
6 
139 
1 
10 
1 
9 
9 
6 
1 
3 
15 
26 
71 
1 
23 
1 
1 
51 
6 
30 
20 
390 
3 
33 
32 
6 
166 
1 
4 
1 
1 
14 
5 
1 
3 
12 
30 
14 
17793 
31895 
2 
7 
4 
2 
1 
■e J 
­ S 
i 3 
2 Z 
C 7 
10, 
9, 
10. 
9, 
10,5 
10, 
10, 
10, 
6,5 
9, 
10, 
10,5 
7,5 
7, 
10,5 
9,5 
7, 
9, 
9,6 
8,6 
7, 
¡0,5 
9,5 
8, 5 
8, 5 
3,5 
8, 
¡0,5 
8,5 
6, 
7,5 
3, 
8, 
6, 
3. 
7, 
9, 
15, 
9, 
9,5 
8, 
10,5 
16, 
19, 
16, 
9, 
8,5 
10, 
13,5 
9,5 
¡2, 
¡3, 
11,5 
14, 
13, 
8,5 
7, 
5, 
6,5 
11, 10, 
9, 
17, 
13, 
7, 
0, 
0, 
o. 0, 
0, 
6,6 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
9, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
7,3 
0, 
8, 
15, 
15, 
16, 
IO, 
10, 
?7, 
16, 
20, 
11,5 
5, 
0, 
0, 
4, 
_ 
3 2 
Έ τ, 
Ά -g _ 3 
Õ Cl 
lej 
* 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
c 
*.* 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
Uispiung Ongme 
Warenkalegone 
Cat de Produits 
ir 1 
GZT Schluss 
Code TDC 
COREE NRD 
2 240190 
AG.NDA 
4 050731 
4 140500 
CECA 
5 731320 
5 731344 
5 73134Β 
AUT.PROD.TDC 
7 250700 
7 25¡900 
7 2 5 3 U 0 
7 260¡98 
7 292611 
7 33012a 
7 410¡00 
7 4203¡0 
7 420321 
7 430100 
7 450490 
7 460300 
7 4 8 U 0 0 
7 48¡300 
7 481800 
7 500999 
7 5104¡0 
7 530¡00 
7 531110 
7 550930 
7 560510 
7 560730 
7 560790 
7 5 9 0 5 U 
7 6C0200 
7 600300 
7 600560 
7 6¡0100 
7 610300 
7 610599 
7 620290 
7 640100 
7 640270 
7 670219 
7 670400 
7 701300 
7 710510 
7 710710 
7 711610 
7 740100 
7 780101 
7 7 9 0 Ü 0 
7 790¡30 
7 7503¡0 
7 8 1 0 4 U 
7 810416 
7 821410 
7 830100 
7 B43800 
7 844553 
7 845300 
7 850119 
7 850300 
7 851390 
7 851800 
7 851910 
7 851980 
7 900500 
7 90¡300 
7 9C2810 
7 910490 
7 920200 
7 9 2 U 5 0 
7 970399 
7 670790 
7 990400 
7 990600 
NON CLASS. Τ 
Β 009000 
COREE SUD 
AG.PRELEV 
1 200673 
1 200678 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 03013¡ 
2 030133 
2 030135 
2 030138 
2 030¡39 
2 030¡46 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valent! 
32 
200 
23 
2 
25 
¡0 
8 
5 
23 
¡0 
1174 
7 
57 
5 
17 
2 
54 
¡ 
18 
16 
8 
10 
27 
ia 1 
4 
221 
16 
9 
i a6 21 
5 
13 
4 
12 
13 
13 
10 
4 
12 
10 
4 
138 
4 
1057 
11100 
1 
2252 
9268 
14501 
273 
77 
9 
501 
7 
6 
5 
44 
2 
18 
1 
9 
4 
7 
3 
5 
2 
69 
22 
1 
24 
1 
1 
3 
41397 
OC 
5 
5 
41661 
4 86 
10 
496 
13 
15 
97¡6 
83 
¡ 7 
329 
9 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
= 3 — 
"2 ë s 
1 s ι 
7 : ­
Zo
l 
Iro
t Zo
. 
8 23,8 
24 ¡2, * 
0, 
0, 
0, * 
¡ 7, 
6, 
8, 
1 4,3 * 
0, 
0, 
2,5 
0, 
1 1 2 , 
0, 
0, 
4 8, 
13, 
0, 
3 16, 
1 1 0 , 
1 13, 
12, 
4 1 5 , 
2 13, 
13, 
0, 
29 1 3 , 
2 1 4 , 
1 U , 
30 16, 
3 16, 
1 U , 
3 2 0 , 
1 1 3 , 
2 18, 
2 1 7 , 
2 1 7 , 
1 1 4 , 
1 ¡9, 
2 2 0 , 
2 2 0 , 
1 15, 
10 7,5 
1 15,5 
0, 
0, 18, 
0, 
343 3,7 
406 2,a 
0, 
B 10, 
0, 
20 4, 
1 19, 
8,5 
5, 
8, 
3 7, 
5, 
4 2 0 , 
7,5 
1 7, 
6,5 
1 B, 
13, 
1 U , 
13, 
6 9, 
2 10,5 
8,5 
4 16, 
1 2 , 
0, 
0, I 
910 2,2 * 
0, ­
0, * 
935 2,2 *» 
107 2 2 , 1 
2 2 4 , 1 
109 2 2 , » 
0, 
3 2 2 , 
2138 2 2 , 1 
18 2 2 , 
4 2 3 , 
26 8, 1 
1 8 , 1 
3 
„ 
3 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
680 
Jahr­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
. , ­ m g Οι υ ne 
.'. 1' ' " 
­ I . ' ' 
" ' 
. " ■ 
­ ': 
C O R E F S U D 
2 0 3 0 ¡ 5 9 
2 0 1 0 ¡ 7 O 
2 0 3 0 ¡ 9 7 
2 1 3 0 2 1 5 
2 1 3 1 7 1 9 
? 0 3 9 3 1 2 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 1 1 5 0 
2 0 1 1 1 6 5 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 1 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 7 0 
2 1 2 0 3 7 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 6 0 4 3 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 7 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 9 2 ¡ 0 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 6 7 9 
2 2 2 0 7 4 ¡ 
2 2 4 0 U 0 
2 2 4 0 1 9 0 
1 E R . A G . P R E 
3 1 7 0 4 3 9 
3 1 9 0 1 1 0 
î 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 8 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
* 1 3 O 1 O 0 
4 1 3 0 3 1 7 
* 1 3 0 3 1 8 
* 1 3 0 1 1 9 
* 1 3 0 3 6 1 
* 1 4 0 5 0 0 
4 7 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 7 0 9 8 0 
* 7 * 0 7 3 0 
C E C A 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 1 0 8 1 0 
5 7 1 1 1 7 0 
5 7 1 1 1 1 0 
5 7 3 1 3 4 * 
5 7 3 1 3 * 8 
5 7 1 1 5 * 1 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 1 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 9 1 
A U T . P R O D . T D C 
7 7 5 7 7 1 9 
7 2 6 0 1 9 3 
7 2 3 * 7 9 0 
7 2 8 * 9 5 1 
7 2 9 0 3 1 9 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 3 3 5 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 7 1 7 5 
7 2 9 2 6 1 1 
7 7 9 1 0 0 0 
7 2 9 3 6 0 0 
7 1 0 0 3 1 6 
7 1 2 0 5 1 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 1 1 0 1 ? 8 
7 3 * 0 1 9 0 
7 1 4 0 6 0 0 
7 1 5 0 3 1 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 1 9 0 7 3 5 
7 1 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 9 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 7 0 9 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 ¡ 4 9 0 
7 4 1 0 7 9 9 
7 4 7 0 7 1 O 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 7 0 1 1 O 
7 4 2 0 1 7 1 
7 4 2 0 1 7 4 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 1 0 7 1 9 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4 * 1 5 0 0 
W e n e 
' )00 RE UC 
' " 
3 
1 0 6 6 
1 5 5 
1 
* 1 
1 3 2 
1 
2 
5 9 8 
6 
7 
2 
l o 
1 2 
2 
1 
1 7 
1 
5 1 * 
2 
1 
1 
2 * 7 
¡ 
3 5 9 5 
1 2 
1 
4 
1 
1 5 9 1 
I 3 1 7 9 
L E V . 
1 
9 
1 1 
1 
1 9 
4 1 
5 
7 1 
5 6 
5 
2 8 2 
1 9 
2 0 
8 3 
2 3 
4 1 
3 
6 1 3 
1 * 
6 8 6 
7 7 0 0 
3 
1 ¡ 5 0 0 
* * 6 
2 3 ¡ 
1 3 
3 
5 8 * * 
2 1 4 * 0 
1 0 
3 1 6 9 
1 3 0 9 
9 
7 
5 
3 2 6 
9 0 
3 1 3 
8 6 8 
3 
7 5 0 
6 0 
1 1 
9 
2 
2 
8 
2 
1 
2 7 
2 3 1 
3 0 
5 0 7 
1 2 
1 0 
4 
4 6 
2 3 3 
1 ¡ 8 3 
9 4 2 
¡ 8 
¡ 6 
2 0 
3 0 
2 3 2 
1 1 4 1 
­ ■ ■ ■ ­ , 
1 0 0 0 RE UC 
3 i 
ζ ζ 
11 
1 ì Ζ 
_ 
; I 7 ç 
= ■ ­
~ 
0 , 
1 6 0 1 5 , 
5 7 1 6 , ! 
1 0 , 
1 2 , 
2 5 , 
2 4 1 8 , : 
1 2 , 
1 0 , 
4 8 8 , ! 
1 1 3 , 
1 1 6 , 
4 , 5 
2 1 5 , 
1 1 1 , 5 
9 , 
1 0 , ! 
¡ 2 , 5 
0 , 
2 , 
0 , 
1 2 5 , 
2 0 , 
1 6 , 
4 9 ? 0 , 
? 2 , 
8 2 7 2 3 , 
3 2 2 , 
1 2 * , 
1 1 8 , 8 2 
1 * , 2 2 
3 7 9 2 3 , 8 2 
3 7 * 5 2 0 , * * 
2 3 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
3 5 , 5 
3 1 7 , 5 
5 1 2 , 2 * 
0 , 
0 , 
O t 
5 , 
7 2 , 5 
0 , 
1 2 , 5 
0 , 
* ¡ 8 , 
7 1 8 , 
2 5 8 , ¡ 2 
1 1 7 , 1 
2 1 3 , * * 
0 , 
* l 6 , 
1 8 9 7 , 
6 , 
6 9 0 6 , 
3 6 8 , 
1 8 8 , 
1 6 , 
7 , 
* 0 9 7 , 
1 3 8 * 6 , 5 * 
1 , 
O t 
1 3 6 ¡ 0 , 4 
1 9 , 6 
1 2 , 8 
1 1 1 , 2 
1 1 6 , 
4 2 1 2 , 8 
9 1 0 , 4 
5 9 1 9 , 
1 0 4 1 2 , 
1 3 , 6 
2 8 1 1 , 2 
6 1 0 , 4 
1 ¡ 0 , 
¡ ¡ 4 , 4 
0 , ( 
¡ 2 , 
¡ 1 2 , 8 
8 , 
1 4 , 4 
5 1 8 , 4 
4 1 1 7 , 6 
0 , 
4 6 9 , 
1 1 0 , 
1 1 0 , 
6 , 
* 8 , 
3 5 1 5 , 
8 9 7 , 5 
7 5 8 , 
2 1 3 , 
2 1 1 . 
1 7 , 
1 * , 5 
2 2 9 , 5 
¡ * 8 1 3 . 
U i s p i u n g c i ' g ne 
W a . e . i k a l e g o n e 
Cu de P, „loll 
f1 
IGZT S " : . . * ­
¡Code TDC 
1 i 
C O R E E S U D 
7 * * 1 7 0 0 
7 * 4 2 * 0 0 
7 4 * 2 7 0 0 
7 * * 2 8 9 0 
7 * 5 0 2 0 0 
7 * 5 0 * 9 O 
7 * 6 0 2 2 0 
7 * 6 0 2 9 2 
7 * 6 0 2 9 5 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 8 0 ¡ 9 0 
7 * 8 0 7 8 0 
7 4 8 1 1 0 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 U 0 
7 5 ¡ 0 ¡ 9 0 
7 5 ¡ 0 4 ¡ 0 
7 5 1 0 * 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 1 0 2 9 0 
7 5 1 1 U 0 
7 5 3 U 9 0 
7 5 * 0 2 0 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 6 0 U 0 
7 5 6 0 * 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 8 0 * 0 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 * 2 0 
7 6 0 0 * 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 ¡ 0 6 O O 
7 6 ¡ 0 7 O O 
7 6 ¡ 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 2 0 5 
7 6 * 0 2 7 0 
7 6 * 0 * 0 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 2 U 
7 6 7 0 2 ¡ 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 1 3 3 2 
7 6 9 0 7 7 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 U 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 ¡ 3 0 0 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 7 ¡ 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 3 1 3 * ¡ 
7 7 3 ¡ 4 0 0 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 B 9 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
.Ven.­
1 0 0 0 BE UC 
2 
3 
6 9 
4 2 
2 0 
2 0 
2 2 8 7 
3 7 
1 1 0 
2 * 
* 7 
2 
7 6 6 
3 6 
5 
1 
l 
1 
7 
1 0 
2 2 9 
1 3 
2 6 0 
2 
6 7 
* 0 6 
2 5 
1 2 
5 8 
1 1 6 9 
5 9 
1 2 
1 0 
2 3 8 
5 1 
3 7 8 9 
7 
9 3 
* 2 3 0 
3 0 5 * 
4 5 
3 8 
5 9 
1 
1 6 
1 
6 
5 8 
5 9 4 
7 3 5 1 
7 0 8 
4 5 4 7 
8 7 0 1 
1 3 8 Θ 5 
7 8 
5 3 1 0 
2 0 9 9 7 
¡ 2 2 
2 0 9 
1 4 
1 
2 2 4 
4 
4 5 0 
¡ 
2 9 7 
6 
¡ 9 
3 
1 3 3 8 
2 1 3 
2 2 0 9 
5 8 
1 5 7 
4 6 0 
3 
1 
4 
2 4 4 
3 6 
2 
6 5 4 5 
4 
1 
1 2 
5 
5 
2 2 5 7 
2 1 8 
4 
1 
1 
4 
2 5 
1 0 
3 7 
3 3 
3 1 
1 5 9 
1 0 0 1 
1 2 
3 5 
2 1 
1 9 
1 
4 
4 0 
8 
3 
3 
7 5 
■ ' 
7. c 
1 000 B t U C | ^ ; 
1 '- 'z 
3 "T 
2 à 
^ 
4 , 
7 , 5 
5 7 , 
3 7 , 
2 8 , 
3 1 6 , 
5 , 5 
1 2 6 5 , 5 
2 5 , 5 
¡ 1 1 0 , 
1 2 , 
3 1 2 , 
6 1 3 , 
1 2 , 
1 1 5 1 5 , 
5 1 4 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 
9 , 5 
l 9 , 
1 5 , 
0 , 
2 1 4 , 
3 4 1 3 , 
9 , 
7 ¡ I , 
5 3 1 3 , 
4 1 5 , 
0 , 
0 , 
1 5 2 ¡ 3 , 
¡ 1 1 8 , 
0 , 
4 , 
1 7 7 , 
7 1 3 , 
5 3 0 1 4 , 
1 9 , 
8 B , 5 
4 6 5 1 1 , 
4 8 9 1 6 , 
7 1 6 , 
3 9 , 
9 1 5 , 
1 0 , 5 
2 1 3 , 
¡ 3 , 
1 ! l e 
8 ¡ 3 , 5 
1 1 9 2 0 , 
9 5 6 1 3 , 
¡ 2 0 ¡ 7 , 
7 7 3 1 7 , 
1 5 6 6 1 8 , 
2 3 6 0 1 7 , 
8 1 0 , 5 
9 0 3 ¡ 7 , 
3 5 6 9 1 7 , 
1 6 1 3 , 
2 9 1 4 , 
2 1 6 , 
1 0 , 5 
1 9 8 , 5 
1 1 4 , 5 
8 6 1 9 , 
8 , 
3 9 1 3 , 
l 1 0 , 5 
2 8 , 
0 , 
2 6 8 2 0 , 
1 7 8 , 
4 4 2 2 0 , 
4 7 , 
1 5 9 , 5 
7 4 1 6 , 
1 5 , 
¡ 3 , 
1 1 3 , 
3 7 1 5 , 
6 1 7 , 
7 , 
4 9 1 7 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
1 9 , 
9 , 2 
8 , 2 
4 0 6 1 8 , 2 
2 4 1 0 , 8 2 
1 1 6 , 9 2 
8 , 1 
¡ 8 , 4 2 
1 1 9 , 1 2 
. 
"1 
­ ' r ι 
' I 
C O R E E S U D 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 8 0 O I O O 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 3 
7 8 1 0 * 1 6 
7 6 2 0 1 O O 
7 B 2 0 * 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 * 1 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 C O 
7 8 3 U C O 
7 6 4 0 5 0 0 
7 β 4 0 6 9 2 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 * 2 2 9 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 * 3 7 3 0 
7 8 * 3 8 0 0 
7 8 * * 1 1 3 
7 6 4 * 5 3 3 
7 6 * 5 2 1 2 
7 8 4 5 5 5 C 
7 8 * 5 5 9 9 
7 6 * 5 9 5 0 
7 6 * 6 1 9 0 
7 8 5 0 1 5 5 
7 6 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 6 1 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 * 0 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 6 5 1 5 1 3 
7 6 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 6 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 5 I C 
7 ­ 6 5 1 9 S O 
7 8 5 2 0 3 5 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 7 C 6 9 0 
7 6 9 0 1 8 1 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 C 0 2 0 0 
7 9 C 0 3 C B 
7 9 C 0 * C 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 5 0 1 3 0 0 
7 5 0 1 6 9 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 6 1 0 1 0 3 
7 9 1 0 * 1 0 
7 '= 1 3 » o : 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 5 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 5 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 7 0 
7 5 3 0 5 0 ­ 0 
7 9 4 3 1 9 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 Î 5 C 2 S C 
7 Ç 5 0 4 9 9 
7 9 5 Ώ 5 · β ^ 
7 9 5 Ö & Ï C 
i s ? ; : · ­ : 
7 ­ . 3 3 * 7 . " 
7 3 ' ; ι ; 3 
7 3 ­ ; : Ì ; 
i 3 ­ ; ; c ; 
3 * , 3 . * 
c * ; . c ­
Ι· '6 7 ­ 3 7 3 ­
î « j i e * s » 
7 " · τ τ η ΐ ' α 
Γ ­ S í © ? · « ® 
4 1 5 , 5 ! 
ι ίο, ι » •síasiii 3 7 , 5 I 1 1? ' t ­ f ­ D ' * r ø 
3 8 , 5 ι τ, < · : : : : 
0 . 1 I ­ * ; . ; ■ : . · 
0 , 1 I 77 ; ; . . ■ . ' . . ­
0 , I ! ( Η * « . ' 
1 4 , 5 t ­ * ; 3 .. : 7 
6 1 8 , 1 1 " * ' * . " . .■'i'. 
2 1 1 . 6 1 ­ c 3 ; . , ; , .7 
1 7 , ì 
8 , 1 
7 , 
4 1 0 , 1 
1 6 . 5 1 
7 , 5 t 
T , > 
6 3 , * t 
". , · . . 
inrøN tt*:i%. m i e . 
* « ( C W í K S ) 
S 6 V 0 7 7 I M ) 
.'. 
3 
1 6 
l ' J 
4 6 
ib 
3 
'2; 
211 
11 -..'. b 
1 
l i 
1 
; 3 ; 
τ 7 
·.':', 3 
­.b 
19 
* i 
τ 
3 
e 
9 
3 ­
2 ­
­;­2 
1 1 3 1 
1 
¿ 7 5 
4 
21 
7 5 
i . : 
za ì 
1­3 
■ 0 
. ­.zi 
'· ­: -4 
33 33 
I 
Ζ 
27­
2 * 
l i 
_;­­­4 
3 ­
3 : 
.· ι ­J U 
. 3 ­ . 
t t j l 
. 1 .. 22 
2: * 
; : ­ ; ■ · 
3 ­
. 7 : 
i : 3 è 
« . . . .' ..' · :■ * ! f ­­, ■· 
77Ke>fc 
; .... « f * 
: : ­ ' ■ 
4t 
: m 
. ι 
. ' ■■■ 
t 
• 1 : '■ * : ■ ' 'ι, ι 
í t t ) 
i l mit, KO 
¡1 
s. 
0 , 
1 7 , 5 
3 7 , 
i '­., 
1 , i ',, 7 , 
4 , 5 
4 4 , 
6 . 
6 . 5 
1 6 . 5 
7 . 
5 7 1 7 , 
6 3 . 5 
1 2 ' , . 3 . 
8 , 5 
­. 7, 
1 7 . 
, " ­ 1 
T . 
i . 
3 : . 
1 i . 
i i 1 2 ' . 
1 , 
1 5 * 1 * . 
. 3 , : 
1 3 i t . . 
Ib. 
1 * , s 
: 3 . 3 
s* us. t S , * 
* . 5 ¡ 
7 77. 
1 s · . · * 
K E 77.1 i 
­. 2 . 
g 77. 
1 0 . 
­... . . : ■ 
I i i i » 
¿ Ί Ϊ 77. 
m « i . * 
i ' 11'·. 
U 77. 
H i t . 1177. 
i l l . 
■4 uz* 
il t e 
£ ¡i«~ 
¡1 1 1 * . . 
a 77 . I1 
Ü flm'i 
321B U 3 ) . 
77 au„ 
9 1 . 
I l U 2 ' . 
3 i t . · » 
S U ( I ) . 
22Ί, ' D . 
SU ' D „ 
U H ) „ 
B77 U d i . ' l i 
I l 77„9. 
HUJ ' » n ' * i 
S2ZS. Ι Ι Ι - ' ) ι 
U ! 7 „ 
77., 55 
( . 9h.1i 
Il lDn'33 
U W f c 
UCOn'l, 
1 
1 
4t , „ 
ILA 11'11., 
'Uni, 
U ( i ) „ ' l ! 
U l l i ) ui*·,,. 
LUlCt, 111! ' . 
1133 1197 „ 
H'Jilt i l í » , „ 
ID., '33 
u » UH),, 
.yo ' t j „ 4 · , 
U 5 * 
e2U U.2. , 
11 U i „ 
13 ' H „ ' * i 
).,, ' W 6 
477 1111., 
' * '9», 
-'7 DB» , 
,ϊ" 1 
ι (111, 1 )■: I IB , , ' * ) * 
; ' 
1 
1 
1 
; : 1 : 1 : 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ί 
1 
Q 
1 
. 3 
3 
. . . e 
3 
: 3 
e 
-i 
n 
1 
I 
I I 
. . I l 
u 
£ 
11 
0 
I 
11 
11 
n 11 
I I 
11 
I I 
u 
α 11 
u 11 
. '.: U 
11 
:-. 22 
U 
. 11 
u 11 
11 
u ¡1 
i l 
u 1: 
11 
1] 
11 
11 
u 11 
11 
υ u 11 
11 
li­
l i 
11 
3' 
11 
'] 
'1 
:J 
i l 
l i 
u i l 
n 11 
υ . '7 11 
11 
·') 'Il 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1973- Année 
' 
U t s p t u n g Ongme 
W a t e n k . i i e i tone 
f., 
r 
ί de Ptndutts 
GZT Sch luss 
Code 7 0 C 
J A P O N 
A G . P R E L F V 
0 2 0 1 4 9 
9 4 0 1 U 
0 4 9 6 1 9 
0 7 0 6 1 0 
1 0 0 6 4 5 
1 0 0 6 4 7 
1 0 0 7 9 1 
¡ 1 0 ¡ 9 ? 
¡ 1 0 7 9 4 
U 0 6 8 1 
1 1 1 7 1 9 
1 1 0 8 6 9 
1 7 9 7 7 1 
1 7 1 7 7 3 
1 7 0 7 4 0 
1 7 1 5 4 1 
7 1 0 5 4 1 
7 0 1 4 5 1 
7 9 1 6 6 6 
7 0 0 6 5 3 
7 0 0 6 6 1 
2 0 0 6 7 ? 
7 0 0 6 7 1 
7 0 0 6 7 6 
7 0 0 6 7 3 
7 0 0 6 8 1 
7 0 9 6 8 5 
7 0 0 7 1 8 
7 1 9 7 6 9 
7 1 9 7 1 1 
A G . A N . 2 . A 
2 9 1 9 6 9 0 
2 1 7 0 4 9 3 
2 0 7 0 5 9 9 
? 0 1 9 1 ¡ 7 
2 0 1 0 U 7 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 3 1 
2 O i n i n 
2 0 3 0 1 3 5 
2 9 1 1 1 1 3 
2 1 1 0 1 1 9 
2 0 1 1 1 4 1 
2 0 3 1 1 4 6 
2 0 1 0 1 4 9 
2 0 1 0 1 4 1 
2 0 3 0 1 5 7 
2 0 1 9 1 5 9 
? 0 1 0 1 4 7 
2 0 1 0 1 7 0 
2 0 1 0 1 9 1 
2 0 1 0 1 9 1 
2 0 1 0 1 9 4 
2 0 1 0 1 9 7 
2 0 1 0 1 9 9 
2 0 1 0 2 1 9 
2 0 1 0 2 7 8 
2 0 3 9 7 1 9 
2 0 1 0 2 6 0 
2 0 1 0 7 7 0 
2 0 1 0 1 1 7 
2 0 3 0 1 7 3 
2 0 1 0 1 2 9 
2 9 1 0 1 4 1 
2 1 1 0 1 4 1 
2 0 1 0 1 6 0 
2 0 1 0 1 6 1 
2 1 1 0 1 6 1 
2 0 1 0 1 6 8 
2 0 4 1 6 9 1 
2 1 5 1 4 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 1 1 
2 1 6 0 1 1 9 
2 1 6 0 2 1 9 
2 0 6 1 2 9 9 
2 0 6 0 1 9 0 
2 9 6 0 4 5 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 2 3 9 
2 1 7 1 1 7 6 
2 9 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 9 
2 0 7 1 6 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
? 0 8 0 6 Π 
? 1 8 1 6 ¡ 6 
2 1 8 0 6 1 7 
2 0 3 1 0 1 0 
2 0 3 1 1 9 0 
2 9 8 1 1 9 0 
2 1 3 1 2 1 1 
2 1 3 1 7 8 1 
? 1 9 0 1 1 ι 
? 0 9 0 7 ) 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 ¡ I 
2 0 9 0 * ¡ 9 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 1 0 5 0 
Wen.,­
Ι 0 0 0 B E / U C 
l ia ie . i is 
1 7 7 
1 7 1 7 7 1 
7 3 1 
1 
6 3 
l 
4 
2 
1 
? 
1 
2 
2 8 
9 
1 8 9 
1 
2 
6 9 
1 
5 4 0 
1 
1 
2 3 5 
1 
1 1 1 8 7 
8 
1 
3 
1 
1 
6 
9 0 
1 1 3 8 1 
2 2 8 
7 
1 
6 70 
4 
1 0 9 
1 6 5 3 
1 0 7 * 6 
2 
6 2 
2 7 1 2 
4 0 0 
9 0 7 
1 3 8 
9 
■7 8 5 
3 
2 0 2 5 
5 
* 1 
3 
R 1 9 
6 
1 4 
3 
3 
7 
1 
1 4 1 
2 
5 
1 9 
1 7 
6 
1 7 4 
5 1 7 2 
7 2 1 1 
) 1 7 
1 
¡ 5 
2 0 4 0 
3 
3 
3 
5 8 4 
1 4 
1 5 7 
1 5 2 
4 
1 0 
2 8 0 
5 1 
2 
1 8 
6 1 
3 4 
5 1 
2 
8 
6 
? 
1 
1 1 
2 1 
2 6 
7 
2 
2 
5 
Z o l l e m a g 
Ì 0 0 0 R E / U C 
Peicepliom 
I ■§ 
ιό 3 
Õ 3 
f*· ta 
z S 
-£ "3 
CU 71 3 
O U t*l 
0 , * 
2 1 4 4 6 1 3 , 7 * * 
1 4 6 2 0 , 
1 6 , 
1 3 2 2 , 
6 , 
1 1 6 , 
1 6 , 
8 , 
1 4 , 
2 3 , ' 
1 ? 8 , 
6 7 0 , 
3 7 8 , 
4 7 7 5 , 
¡ 5 0 , 
? 8 0 , 
4 6 6 7 , 
1 0 , 
1 1 3 2 1 , 
2 2 , 
2 2 , 
5 2 2 2 , 
2 0 , 
7 6 0 5 7 2 , 
2 7 4 , 
7 4 , 
2 2 4 , 
? 6 , ί 
4 2 , 
1 2 2 , ' 
1 4 1 5 , 
7 9 5 6 7 2 , 1 » 
0 , 
1 1 4 , 
2 4 , 
6 8 1 2 , 
5 , 
9 8 , 
1 6 4 2 2 , 
2 1 6 4 2 2 , 
2 2 , 
1 4 2 3 , 
? ¡ 9 8 , 
Β , 
1 2 8 , 
¡ 3 6 ¡ 5 , 
5 8 ¡ 5 , 
1 1 5 , 
0 , 
1 5 , 
3 0 4 1 5 , 
1 1 8 , 
6 1 5 , 
1 5 , 
1 1 1 1 6 , 
1 1 0 , 
2 1 2 , 
1 5 , ' 
1 5 , ' 
1 ¡ 1 , 
1 3 , 
4 0 2 5 , 
1 3 , 
1 ? 0 , 
3 1 5 , 
? 1 8 , 
1 1 2 , 
0 , 
9 6 7 1 8 , 
5 7 7 8 , 
1 2 7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 6 3 8 , 
1 5 , 
1 0 , 
1 2 , 
7 6 1 3 , 
3 7 0 , 
1 3 8 , 
2 6 1 7 , 
1 ¡ 8 , 
1 1 2 , 
4 5 ¡ 6 , 
2 4 , 5 
5 , 
¡ 6 , 
9 ¡ 4 , 2 
a ¡ 0 , 2 
4 8 , 7 
¡ 8 , 
2 2 0 , 
¡ ¡ 1 , 
1 6 , 
6 , 
3 9 , 6 
1 U , 5 
2 9 , 
1 1 0 , 
I O , 
1 2 , 5 
0 , 
U i s p i u n g Origine 
Waien lea tegone 
Cat de Ptoddits 
" \ 
1 GZT Sch luss 
Co l ie TDC 
, I 
J A P O N 
2 0 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 2 0 ¡ 0 0 
2 ¡ 2 0 2 ¡ 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 ¡ 0 
2 ¡ 5 0 7 7 0 
2 ¡ 5 0 7 9 0 
2 ¡ 5 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 4 ¡ 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 ¡ 
2 ¡ 6 0 4 9 0 
2 ¡ 6 0 5 2 0 
2 ¡ 6 0 5 9 0 
2 2 0 0 ¡ 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 5 1 
2 2 2 1 0 5 5 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 1 0 7 9 0 
2 2 * 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . A G . P R E 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 1 1 0 
3 2 1 0 7 1 0 
3 7 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 8 0 
3 3 5 0 5 1 0 
A G . N O A 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 8 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
* 1 3 0 3 5 5 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 * 0 ¡ 9 8 
4 ¡ 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 5 1 0 
* 1 5 0 5 9 0 
* 1 5 0 6 0 0 
* 1 5 1 0 1 0 
* 1 5 ¡ 0 5 0 
* 1 5 1 1 0 0 
* 1 5 1 5 9 0 
* 1 5 1 6 1 0 
* 1 5 1 6 9 0 
* 1 7 0 4 1 0 
* 1 8 0 5 0 0 
* 2 1 0 3 1 1 
* 7 1 0 * 0 5 
* ? 1 0 * 9 0 
* 2 ¡ 0 5 ¡ 0 
* 2 ¡ 0 5 3 0 
* 2 ¡ 0 6 3 9 
* 2 2 0 1 1 0 
* 2 2 0 1 9 0 
* 2 2 0 2 0 5 
* 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 8 3 0 
* 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
W e t t e 
) 0 0 0 RE/ 'UC 
Valems 
7 
4 
1 8 
1 0 
4 7 
3 Í . 4 
"' 72 
1 4 9 
4 6 
4 2 9 4 
3 5 2 9 
7 8 
3 
1 4 
8 
2 7 8 
1 0 
3 
4 4 6 2 
2 
9 3 
1 3 5 8 0 
4 7 2 2 
4 0 4 
1 7 3 3 
4 3 0 
1 5 
9 7 
3 7 3 
1 
4 5 
l 
3 
6 1 
1 
7 1 0 
1 7 
6 
l 
2 5 1 
2 0 2 
4 4 
6 6 
4 2 5 1 
7 8 2 7 1 
L E V . 
4 3 
3 0 
1 6 
4 
1 0 2 
1 
2 0 
1 7 
9 0 
1 
1 0 7 1 
1 
' 1 
9 
2 3 1 
3 3 
1 6 7 3 
5 0 
1 1 3 
2 0 
1 
4 
7 0 9 
1 
2 0 
2 
2 
6 4 4 
1 0 
7 
1 9 7 
3 
9 5 
3 2 1 
I B B 
1 
2 9 
3 6 
2 9 5 
4 2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
5 7 3 
3 9 3 
3 
4 
3 
1 
3 0 
4 4 1 
1 7 
3 5 
1 
4 2 9 9 
Z o l l e m a g 1 ç 3 ; 
1 OOO B E / U C 1 ~ ^ 
ί 2 
Perceptions : c 3 
0 , 1 
I 2 5 , I 
0 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
2 1 β , 1 
2 7 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
2 3 , 1 
1 0 , 1 
2 1 5 , 1 
2 2 6 , 1 
0 , 1 
2 2 0 , 1 
Ι 3 0 , 1 
5 8 0 1 3 , 1 
2 0 , 1 
2 3 2 5 , 1 
3 2 5 9 2 4 , 1 
1 1 8 1 2 5 , 1 
8 1 2 0 , 1 
2 7 7 1 6 , 1 
8 6 2 0 , 1 
3 2 2 , 1 
2 2 2 3 , 1 
8 2 2 2 , 1 
2 0 , 1 
1 0 2 2 , 1 
0 , 1 
1 2 3 , 1 
1 4 2 3 , 1 
1 5 , 1 2 
3 9 1 8 , 6 2 
2 1 3 , 6 2 
¡ 2 1 , 5 2 
3 7 , 8 2 
3 8 , 4 2 
5 2 , 1 
0 , 1 
7 1 5 , 1 
9 1 4 , 2 2 
1 0 1 2 2 3 , 8 2 
1 2 4 2 1 1 5 , 9 * 
1 0 2 3 , 1 
8 2 7 , 1 
2 1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 2 1 2 , 1 
1 0 , 1 
2 8 , 1 
3 2 0 , 1 
1 3 1 4 , 1 
1 3 , 1 
3 7 5 3 5 , 5 
1 8 , 5 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
3 9 1 7 , 5 
5 1 4 , 1 
4 7 1 2 8 , 2 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
1 6 2 , 5 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 5 , 1 
1 2 6 , 5 1 
2 , 5 1 
2 8 , 1 
2 4 , 5 1 
1 3 6 , 1 
2 5 , 1 
0 , ι 
4 , 1 
2 1 , 1 
1 6 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
1 0 3 1 8 , 1 
7 1 1 8 , 1 
1 2 2 , 1 
8 , 1 
4 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
7 2 4 , 1 
1 3 4 7 3 0 5 , 4 2 
3 1 8 , 1 2 
2 0 5 8 , 1 2 
1 6 4 , 8 2 
1 6 2 1 3 7 , 7 * 
ι Origine 
• · t i e y o i i e 
• .e P'uJuit! 
e'T 3! nlaSS 
'■ TDC 
iìì I " 
J A P O N 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 U L 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 ¡ 3 3 0 
5 7 3 ¡ 3 4 * 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 0 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 * 3 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 * 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 ¡ 5 7 ¡ 
5 7 3 ¡ 5 7 7 
5 7 3 ¡ 5 8 7 
5 7 3 ¡ 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 * 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 * 0 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 5 0 1 5 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 9 9 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 6 0 1 7 9 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 3 0 
7 2 e 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 * 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 4 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 6 0 5 7 1 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 ¡ 3 4 0 
7 2 8 ¡ 3 5 0 
7 2 8 ¡ 3 9 0 
7 2 8 ¡ 4 4 5 
7 2 8 Í 4 9 0 
7 2 8 ¡ 7 1 0 
7 2 6 1 7 3 0 
7 2 8 1 8 5 0 
7 2 8 2 0 L 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 Θ 2 3 0 0 
7 2 6 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 8 2 8 3 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 8 2 8 B 1 
7 2 B 2 9 2 0 
7 2 3 2 9 7 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 6 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 6 3 1 3 9 
7 2 Θ 3 4 0 0 
Wer te 
1 OOO B E / U C 
Valeun 
1 4 1 0 
2 0 
5 
9 
1 0 3 
4 0 
9 B 
1 3 8 2 0 
2 9 0 9 * 
1 0 7 9 
* 7 0 
4 6 7 1 
2 7 
6 
4 * 8 
3 9 7 6 
2 * 3 1 8 
3 1 8 
2 * 2 3 5 
7 4 2 1 
2 5 6 
2 1 0 
2 2 6 1 5 
5 4 2 6 
2 1 5 6 
7 
6 
1 9 
8 2 
5 9 
2 
1 2 2 9 4 
4 6 
7 6 8 
3 8 1 0 
1 1 4 
4 6 5 2 
4 2 5 
2 5 9 6 
2 8 9 6 6 
1 5 6 9 
3 
9 9 
1 
1 9 B 2 4 9 
3 
2 
1 0 8 0 
1 3 0 0 
6 
9 6 
2 6 
6 
5 
2 3 
2 0 4 
1 
7 0 
3 
1 7 
2 
1 
2 3 
1 
9 9 0 
6 
5 1 * 7 
4 8 
1 
1 9 7 
1 3 5 5 
8 0 
5 1 5 
1 
5 9 
2 5 
1 
3 
9 7 
4 8 
4 5 1 
1 
5 2 
1 0 
1 3 
L 1 8 
l 
3 
2 1 1 8 
2 3 
1 2 2 
7 2 1 
1 
2 0 0 
1 6 
3 
1 
1 4 
3 2 
1 2 
2 6 7 
1 0 
¡ 
5 4 
2 0 8 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 
4 
6 9 1 
1 7 4 6 
7 6 
2 3 
? 3 ü 
2 
2 7 
2 7 8 
1 7 3 7 
1 9 
1 4 5 4 
5 9 4 
1 8 
1 5 
1 8 0 9 
3 8 0 
1 5 1 
1 
7 
7 3 8 
3 
5 4 
2 2 9 
8 
2 7 9 
3 0 
1 8 2 
2 0 2 8 
1 1 0 
6 
1 2 9 8 5 
4 
2 
1 
1 
1 
6 
1 4 
2 
3 3 
8 
1 
9 
3 
3 6 
5 
1 
' 7 
1 6 9 
1 
1 2 
6 3 
1 9 
1 
2 
3 
1 
2 6 
1 
6 
2 5 
ï = ï 5 f 3 
£ 'ç. ­ζ 
S à 27, 1 3 31 
I l ~° 
0 , 
0 , 
2 , 4 
4 , 
0 , 
3 , 
4 , 
5 , 
6 , 
7 , 
6 , 
6 , 
8 , 
7 , 
6 , 
7 , 
7 , 
6 , 
6 , 
8 , 
7 , 
7 , 
8 , 
7 , 
7 , 
6 , 
7 , 
7 , 
8 , 
0 , 
4 , 
6 , 
6 , 
7 , 
6 , 
7 , 
6 , 1 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
7 , 
6 , 
5 , 1 
6 , 5 * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
4 , 
0 , 
1 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 , 
2 , 5 
0 , ■ 
3 , 5 
7 , 
5 , 
6 , 
2 , 
6 , 
0 , 
¡ 1 , 2 
0 , 
1 2 , 
3 , 2 
7 , 2 
0 , 
2 , 4 
6 , 4 
5 , 6 
1 4 , 4 
3 , 2 
2 , 6 
1 3 , 2 
9 , 6 
6 , 4 
8 , 
9 , 6 
8 , 8 
1 2 , θ 1 
1 1 , 8 
5 , 6 
8 , 8 
7 , 6 
8 . 
6 , * 
9 , 6 
8 , 8 
1 2 , 2 
9 , 6 1 
8 , 
6 , 4 
8 , 
1 1 , 2 1 
8 , 8 1 
1 1 , 2 
9 , 6 
8 , 
8 , 
1 2 , 
1 2 , 1 
,. 
t, 
7 
682 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uispiung Ongme 
, 
Waienkategone 
C 
fl 
J 
1 de Ptoduits 
t 
GZT­Schluss 
Code 7DC 
APON 
7 283600 
7 283810 7 281850 7 283890 7 2B*0¡0 7 78*090 7 28*220 7 28*240 7 284250 7 234450 7 284760 7 784790 7 2348¡0 7 2B4871 7 284886 7 284930 7 285060 7 285230 7 235300 7 285810 7 290119 7 290118 
7 290159 7 290169 7 290174 7 290175 
7 290199 7 290228 7 290230 7 290270 7 290280 7 290291 7 290310 7 290331 7 290359 7 290418 7 290460 7 290430 7 290511 7 290513 7 291517 7 290519 7 290539 7 290611 7 290613 7 290619 7 290631 7 2906 33 7 290613 7 290650 7 290710 7 290710 7 290759 7 290811 7 290812 7 290818 7 290835 7 290851 7 290859 7 290870 7 290900 7 291010 7 291090 7 291U2 7 291118 7 291155 7 291170 7 291185 7 291191 7 291201 7 291315 7 291323 7 291379 7 291339 7 291345 7 291350 7 291160 7 291178 7 2914U 7 29¡434 7 ?9¡4!8 7 791444 7 291461 7 291464 7 291465 7 291467 7 291468 7 291471 7 2914B1 7 291*31 7 291*86 7 291491 7 291499 7 291511 7 291513 7 291571 7 291573 7 291527 7 291530 7 291550 7 291560 7 2916U 7 291613 7 291619 7 291613 7 291641 7 291646 7 291657 7 291659 7 291661 7 291663 7 291689 7 291690 
Weile 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
18 
1 1 16 16 13 1 18 202 121 4 1 5 10 
1 43 17 1 1 6069 
713 
5 523 49 130 
1 10 273 2 700 7 314 15 71 681 794 44 432 131 254 5 264 19 860 134 5 7 324 10 17 24 45 1 20 8 3 322 417 601 133 108 4 1 1 1 4 136 2 3 14 62 98 2 1 1 704 11 2 212 1 10 5 1 1 
? 
125 86 400 667 65 27 95 175 33 15 5 244 72 4 
7782 23 274 1 193 3 
? 39 57 348 17 
150 
1 Ù00 RE.UC 
Perceptions 
i t i τ 
t 3 3 3 
ΐ ξ 
3 Ζ 
■zt ta 
Si Ζ 
^ 'ΰ 
lei 
2 12, 
7,2 8, 2 ¡0,4 2 9,6 1 11,2 9,6 1 7,2 10 4,8 15 12, 12, 10,4 8, 1 9,6 U.2 8, 0, 1 4, 5,6 3,2 0, 0, 
1 11,2 0, 3 6,4 10 8, 
10,4 1 12,8 41 15,2 13,6 95 13,6 1 14,4 40 12,8 1 8, 9 12,8 82 12, 130 16,4 5 11,2 69 16, 12 8,8 28 11,2 1 12,8 36 ¡3,6 ¡ 3,2 21 2,4 18 13,6 I 13,6 1 14,4 39 12, 1 14,4 2 12, 3 14,4 6 14,4 17,5 3 13,6 1 12,8 16, 49 ¡5,2 50 12, 67 11,2 21 15,8 U 10,4 1 14,4 14,4 12,8 12,8 1 12,8 16 12, 13,6 12,8 2 11,2 β 12,8 12 12, 14,4 1*,* 1*,* 96 13,6 I 12,8 15,2 3* 16, 15,2 1 ¡3,6 8,8 9,6 ¡0,* 12, 16 12,8 12 13,6 38 9,6 80 12, 9 13,6 * 13,6 12 12,8 27 15,2 5 13,6 1 9,6 1 1 12,3 1 25 10,* 8 11,2 11,2 *0l 1*,* 3 13,6 33 12, 14,4 31 16, 1 12, ¡4,4 14,4 7 16,8 1 3 14,4 1 45 12, 8 2 13,6 1 20 13,6 1 
U'spiui'g Ongne 
Waten,alegone 
Cil de Ptoduits 
j JGZT Schluss 
Celile TDC 
l i i τ τ 
JAPON 
7 291700 
7 291990 7 292000 Τ 292100 7 292213 7 292219 7 292227 7 292239 7 292245 7 292253 7 292255 7 292279 7 292280 7 292299 7 292311 7 292319 7 292331 7 292339 7 292350 7 292371 7 292375 7 292377 
7 292380 7 292390 7 292410 7 292490 
7 292513 7 292519 7 292539 7 292541 7 292549 7 292559 7 292611 7 292619 7 292631 7 292638 7 292700 7 292800 7 292900 7 293000 7 293110 7 293190 7 293200 7 293100 7 293490 7 293510 7 293525 7 293527 7 293531 7 293541 7 293545 7 293551 7 293560 7 293571 7 293576 7 293585 7 293592 7 293598 7 293600 7 293700 7 2938¡0 7 293821 7 293830 7 293840 7 293850 7 293860 7 29387t 7 293879 7 293880 7 29399¡ 7 294000 7 294130 7 294150 7 294190 7 2 94219 7 294255 7 294280 7 294390 7 294410 7 294480 7 294500 7 300UO 7 300190 7 300240 7 300290 7 300312 7 3003¡7 7 300320 7 300333 7 300335 7 300400 7 300500 7 310215 7 3105*5 7 320*11 7 320*19 7 320510 7 320520 7 320530 7 3205*0 7 320600 7 3207*0 7 320779 7 320780 7 320790 7 320810 7 320830 7 320850 7 320870 7 320910 7 320960 7 320980 7 320990 
Weite 
1 000 3E UC 
,ate ■■! 
*9 
31 3 21 1 5* *7 5 117 205 1* 213 *97 827 4 80 82 938 60 4417 101 35 
3152 1251 78 87 
10 2971 125 8 198 206 350 785 1 2490 4763 304 117 456 3 8351 9 11 1886 1 ¡8 144 9 12 170 374 3 2 5 26 217 11574 1212 2 37 53 3320 392 1166 294B 64 16 28 28 778 255 695 359 1 328 30 ¡7 3 59¡2 67 ¡ 78 ¡ 2 1 2 426 2 313 321 103 14 
1 3 4171 18 31 350 13 2¡0 10 21 75 21 8 5 1 8 2045 21 3 
" -
"­' ' 3 c ' ' l e 
7 14,4 1 
4 13,6 1 14,4 1 3 13,6 1 8,8 1 6 11,2 1 5 9,6 1 1 12,8 1 15 12,8 1 26 12,8 1 2 12, 1 27 12,8 1 64 12,8 1 106 12,8 1 11,2 1 10 12,8 1 12 14,4 1 120 12,8 1 8 12,8 1 459 10,4 1 19 19, 1 4 11,2 1 
429 13,6 1 170 13,6 I 7 8,8 1 12 13,6 1 
1 11,2 1 428 14,4 1 15 12, 1 1 17,6 1 27 13,6 1 28 13,6 1 42 12, 1 107 13,6 1 14,4 1 339 13,6 1 724 ¡5,2 1 39 12,a 1 16 13,6 1 62 13,6 1 11,2 1 ¡203 14,4 1 1 13,6 1 1 13,6 1 272 14,4 1 11,2 1 i a, ι 14 9,6 1 1 11,2 1 1 10,4 1 30 17,5 1 54 14,4 1 14,4 1 8, I 1 14,4 1 4 14,4 1 18 8,4 1 1204 10,4 1 136 11,2 1 13,6 1 3 7,1 1 2 4,5 1 193 5,8 1 56 14,4 1 112 9,6 1 268 9,1 1 4 6,6 1 2 11,2 1 3 11,7 1 3 11,2 1 81 10,4 1 22 8,8 1 100 14,4 1 40 11,2 1 13,6 1 42 12,8 1 3 8,4 1 3 20, 1 1 16,8 1 473 8, 1 U 16, 1 8, 1 7 8,8 1 13,6 1 11,2 1 13,2 ¡ 11,2 ¡ 33 7,8 ¡ 17,6 1 33 10,4 1 36 11,2 1 12 12, 1 2 12,8 1 3,2 1 0, 1 5,6 1 417 10, ¡ 3 ¡4, 1 5 16,8 1 33 9,5 1 2 14, 1 20 9,6 1 1 11,2 1 3 12,8 1 6 8, 1 3 12, 1 ¡ 10,4 1 8, 1 4,8 1 1 12,8 1 245 12, 1 2 11,2 1 12,8 1 
!.'._· . . e I ; 
ι ι ¡GJ' " ■ ■ " ..·,· ! ' ! -
i , τ τ 
JAPON 
7 321000 
7 321200 7 32¡310 7 321330 7 321390 7 330111 7 330121 7 330128 7 330131 7 330139 7 330150 7 330200 7 330400 7 330690 7 340100 7 340200 7 340310 7 340390 7 340400 7 340500 7 340600 7 3407C0 
7 350190 7 350250 7 350400 7 350611 
7 350613 7 350615 7 350630 7 360300 7 360510 7 360590 7 360600 7 3607C0 7 360800 7 370100 7 370200 7 370300 7 370411 7 370415 7 370490 7 370510 7 370590 7 370600 7 370710 7 370751 7 370753 7 370755 7 370800 7 380119 7 380130 7 380200 7 380310 7 380390 7 360799 7 380810 7 380890 7 381190 7 381219 7 381310 7 361399 7 381431 7 381500 7 381600 7 38¡700 7 381800 7 381936 7 381943 7 361945 7 36¡960 7 38¡970 7 381977 7 361987 7 361990 7 390¡05 7 390¡07 7 390¡21 7 39013¡ 7 390140 7 390160 7 390170 7 390180 7 390195 7 390205 7 390207 7 390215 7 390218 7 390222 7 390226 7 390235 7 390238 7 390241 7 390249 7 390251 7 350259 7 390268 7 390271 7 390275 7 390281 7 390291 7 390294 7 390296 7 390298 7 390305 7 390311 7 390313 7 390315 7 390333 7 390336 7 390339 7 390341 7 390346 7 390349 
1 
I 
Ri lu , 
85 128 153 29 23 43 4 202 11 1 5 4 481 610 14 305 18 51 511 3 795 2 
2 5 90 1 
s 60 515 1 1 167 88 125 13 6144 
3872 
3227 
3 1 9 β 
46 5 68 2 41 25 711 108 76 74 117 14 U 117 4 711 42 155 105 
1 4 7 71 562 8 325 779 1 U S 346 4567 
3 62 7 2 1205 
1377 
248 178 320 U 665 166a 
791 2 1 1609 
25 13927 
101 290 3279 
2115 
289 96 5054 
828 6 7 791 
97 31 3 29 1 2 U 5 119 532 1 7 
• i -'. 
1 y.O BE UCj E ! ­l i a ­· ; ι ~ — Perceptions Õ 3 3 
12 14,4 9 7,2 18 12, 3 11,2 3 12,8 5 U , 3,2 0, 
1 12, 6,4 5,6 6,4 38 8, 68 11,2 2 12, 37 12, 1 6,4 3 6,4 41 8, 9,6 102 12,8 10.4 
10, 1 12, 7 8, 8,8 
1 15,2 8 12,8 78 15,2 9,6 10,4 19 11,2 10 11,2 12 9,6 2 15,2 636 13,6 496 12,8 465 14,4 0, 8,5 0, 4, 4 B, 0, 0, 3,5 3 8,1 2 9,5 68 9,6 5 4,6 4 5,6 4 5,6 12 10,4 1 8,8 1 4,8 6 5, 6,4 68 9,6 4 8,8 17 11,2 8 7,2 8, 10.4 7,2 1 12, 8 11,2 58 10,4 1 11,2 36 11,2 25 3,2 8, 6 4,8 
31 9, ' 658 14,4 12. 6 10,4 1 12, 12, 193 16, 242 17,6 44 17,6 31 17,6 46 14,4 2 14,4 69 10,4 267 16, 146 18,4 1 14,4 18,4 296 18,4 5 18,4 2228 16, 19 18,4 46 16, 603 18,4 321 15,2 35 12, 1 16 16,8 1 687 13,6 139 16,8 1 12, 1 1309 16,8 1 18 18,4 1 3 10,4 ] 1 17,6 1 5 18,4 ] 12, 1 12, i 2 15,2 1 1 13,6 1 13 11,2 1 68 12,8 1 2 11,2 1 
[ 1 
1 
: ■ 
L j 
• ί 1 . 
ì ι ι 
. 
: 
! I ! ï 
, . , 
, , 
i 
ι 
683 
IMFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
/ 
■ 
"'"" 
» t TT ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
JAPON 
7 190363 
7 391369 
7 190160 
7 390491 
7 190610 
7 190599 
7 3906 19 
7 399690 
7 390710 
7 399751 
7 390775 
7 190790 
7 400191 
7 410250 
7 4007 95 
7 410510 
7 401490 
7 491611 7 410691 
7 410710 
7 4108 11 
7 *00819 
7 *008?1 
7 *00900 
7 *0l009 
7 *9l l 11 7 401110 
7 401209 
7 411319 
7 *01110 
7 *91*11 
7 *01490 
7 401519 
7 401400 
7 410111 
7 410706 
7 410799 
7 410199 
7 411499 
7 410511 
7 411631 
7 411611 
7 410390 
7 411010 
7 470100 
7 420210 
7 470291 
7 420310 
7 420171 
7 4 71175 
7 470179 
7 470150 
7 470410 
7 420*80 
7 *20409 
7 471610 
7 411101 
7 4302 11 
7 4 307 79 
7 430399 
7 410*91 
7 **0100 
7 440200 
7 440350 
7 440400 
7 440540 
7 4 4 U 0 0 
7 441311 
7 441*99 
7 **1590 
7 **1710 
7 44¡900 
7 4*7100 
7 * 4 2 U 0 
7 447199 
7 442700 
7 447390 
7 447400 
7 442519 
7 4*2591 
7 **2700 
7 442911 
7 442891 
7 450210 
7 450391 
7 450499 
7 460131 
7 460270 
7 461791 
7 460292 
7 460795 
7 461299 
7 469100 
7 4 7 0 1 1 " 
7 430117 
7 431190 
7 430291 
7 480110 
7 430*90 
7 430590 
7 4B0780 
7 4R0911 
7 4B1101 7 431291 
7 431311 
7 431*11 
7 *3I595 
7 *8¡599 
7 *S1600 
7 431799 
7 481B19 
7 *81911 
7 *37091 
1 000 Rt UC 
' ' 
1*1 
1 
20 
9 
4 
43 
28 
7 7 4 
20 
56 
37 
3146 
58 
1 75 
I4B99 
l 28 
1 
18 
187 
751 
1547 
46 
100 
9¡9 
87 
414¡ 
25¡ 
¡09 
4 
27 
2B14 
1 
19 
181 
1 
7661 
44 
21 
791 
10623 
46 ι 1 
244 
1269 
4685 
1037 
39 
191 
636 
15 
43 
2 
383 
¡ 
¡32 
17 
41 
13 
2 
6 
15¡ 
691 
5912 
22 
16 
191 
4408 
6 
1 ι 
1 
1 
35 
7184 
53 
44 
1254 
8 
1848 
78 
13 
19 
18 
56 
43 
639 
567 
56 
724 
29 
5 
492 
88 
11 
1 
5 
14973 
22 
177 
23 
442 
36 
321 
1104 
191 
3 
3112 
400 
3 
1 OCIO RE UC 
Peicepliom 
3 S 
3 Tè 
f ? 
­. ζ 
Õ 3 
3· Q 
7 3 
7 7 
= G 
M 
21 ¡5,2 1 
16, I 
2 8,8 1 
1 8, 1 
8,8 1 
5 U , ? 1 
7 7,2 1 
44 16, 
4 18,4 
6 11,2 
3 8, 1 
1434 ¡7,6 
0, 
9 5, 
0, 1 
5,5 
1 4, 
7, ] 
2 5,5 1 
19 10, 1 
68 9, 
108 7, 
3 6, ! 
?1 7, 1 
9? 1 0 , ! 
7 7,5 
191 9, 
25 1 0 , 
9 s , : 
1 0 , 
2 8, 
170 6, 
4, 
1 7,5 
0, 1 
0, 
213 8, 
2 5, 
1 5, 
32 4 , 
478 4,5 
2 5, 
5, 
5, 
22 9, 
190 1 5 , 
351 7,5 
33 8, 
12 13, 
21 11, 
67 10,5 
1 7,5 
2 5, 
8, 
27 7, 
6, 
0, 
1 4,5 
0, ■ 
I 9,5 
9, 
0, 
6,5 
0, 
0, 
0, 
1 6, 
1 5, 
13 7, 
573 1 3 , 
4 , 
7,5 
7,5 
12, 
¡ 0 , 
5,5 
2 7, 
¡56 7,5 
3 6,5 
3 6, 
88 7, 
1 6,5 
129 7, 
6 8, 
2 16, 
3 16, 
1 6,5 
3 5,5 
3 6, 
35 5,5 
31 5,5 
5 9,5 
22 10, 
1 3, 
3, 
59 1 2 , 
7 7,5 
1 1 3 , 
13, 
1 13, 
1797 12, 
2 11. 
23 1 3 , 
3 ¡ 4 , 
53 12, 
5 15, 
21 6,5 
132 12, 
29 1 5, 
¡ 4 , 
*67 ¡ 5 , 
56 ¡*, 
¡*, 
Utsptung Ongme 
Waienkategone 
Cal líe Pfiidu.t: 
V V 
G Z T Schluss 
Coi/e TDC' 
JAPON 
7 *82¡¡0 
7 *82199 
7 *90100 
7 *90200 
7 *903OO 
7 490400 
7 490510 
7 490590 
7 490600 
7 490720 
7 490791 
7 490799 
7 490800 
7 490900 
7 49¡000 
7 401100 
7 500100 
7 500300 
7 500400 
7 500500 
7 500910 
7 500920 
7 500991 
7 500999 
7 501100 
7 510110 
7 510¡90 
7 5¡02¡1 
7 510219 
7 51022¡ 
7 5¡0229 
7 5¡03¡0 
7 510410 
7 510420 
7 520100 
7 520200 
7 530100 
7 530210 
7 530290 
7 530300 
7 530500 
7 530710 
7 510800 
7 5 3 U 1 0 
7 531190 
7 531200 
7 540500 
7 550100 
7 5502 00 
7 550300 
7 550510 
7 550528 
7 550590 
7 550600 
7 551800 
7 550910 
7 550930 
7 550999 
7 550110 
7 560120 
7 560210 
7 560220 
7 560310 
7 560320 
7 560410 
7 560510 
7 560590 
7 560600 
7 560730 
7 560790 
7 570900 
7 571020 
7 571030 
7 571100 
7 571200 
7 5 B 0 U 0 
7 580¡20 
7 580204 
7 580280 
7 580300 
7 580400 
7 580511 
7 580580 
7 580590 
7 580600 
7 580731 
7 5 80799 
7 530820 
7 580910 
7 580921 
7 580925 
7 581040 
7 581099 
7 590109 
7 590111 
7 59012¡ 
7 590¡29 
7 5902¡0 
7 590290 
7 590300 
7 5904 00 
7 590511 
7 590519 
7 59059¡ 
7 590599 
7 590600 
7 590700 
7 590800 
7 591111 
7 5 9 1 U 4 
7 59¡¡¡9 
7 59¡200 
7 59¡300 
WeKe 
1 000 RE.'UC 
Valeuis 
3 
2¡79 
¡113 
73 
69 
27 
4 
3 
9 
5 
2 
1 
44 
687 
236 
2668 
5 
586 
1 
31 
IO 
32 
64 
626 
27 
1282 
2 
44 
1347 
129 
521 
22 
3236 
648 
1320 
15 
37 
U 
¡074 
700 
¡34 
8 
4 
502 
21 
6 
104 
324 
50 
2471 
30 
4 
189 
3 
84 
135 
4268 
559 
39 11 
333 
150 
800 
44 
6 
1292 
11021 
52 
1 
39B2 
2708 
231 
271 
9 
29 
66 
2 
10 
23 
168 
4 
177 
26 
1090 
¡2 
55 
94 
372 
23 
1 
2 
19 
29 
2 
1 
290 
112 
2 
37 
10 
680 
141 
10 
143 
4β 
8 
U 
2 
1027 
ΙΟΒ 
6 
75 
28 
679 
Zollemag 
1 OOO BE UC 
Petcepliiins 
3 3 
1 7 
" 3 
J ; Õ 3 
~ à 
_ 
; | 
~ 3 
= .= Z 
6,5 1 
305 14, 1 
0, 
0, 
9 13, 
0, 1 
6,5 ] 
0, 
0, 
0, 
0, 
7,5 1 
4 8, 
76 U , 
22 9,5 
240 9, 
1, 
0, 
7, 
1 3,5 
I 12, 3 8, 
9 14, 
81 13, 
2 8,5 
115 9, 
U , 4 9, 
141 10,5 
6 4,5 
26 5, 
2 9,5 
421 13, 
97 15, 
92 7, 
1 8,5 
0, 
1,5 
0, 
0, 
4 3, 
5, 
4, 
65 13, 
4 IB, 
8, 
17 16, 
0, 
0, 
0, 
2 8, 
6, 
13 7, 
12, 
13 15, 
18 13, 
598 14, 
84 15, 
352 9, 
27 S, 
13 8,5 
64 8, 
4 8,5 
8, 
110 8,5 
1212 U , 
5 10, 
14, 
637 16, 
433 16, 
24 10,5 
54 2 0 , 
2 19, 
3 10, 
6 9, 
10, 
2 2 0 , 
5 2 3 , 
34 2 0 , 
8,5 
27 1 5 , 
3 10,5 
153 14, 
1 10, 
6 10, 
6 6,5 
30 8, 
3 11, 
13, 
14, 
2 11,5 
3 9, 
13, 
8, 
15 5, 
4 4, 
0, 
4 11,5 
1 9,5 
82 12, 
18 13, 
1 U , 
19 13,5 
6 13,5 
1 9,5 
1 9, 
11, 
144 14, 
7 6,5 
1 9, 
6 8,5 
2 7, 
75 U , 
Uisptu' ι 0' gme 
Waten, ttegoiie 
Cal de 3". .... ís 
„j 
G 2 ­ 5 i­'.ss 
Co.le 7DC 
JAPON 
7 591400 
7 561500 
7 551600 
7 551710 
7 591721 
7 591740 
7 591780 
7 591790 
7 600120 
7 600190 
7 600200 
7 600300 
7 600420 
7 600490 
7 600560 
7 600590 
7 6C06IO 
7 600699 
7 610100 
7 610210 
7 610270 
7 610300 
7 610400 
7 610520 
7 610599 
7 610600 
7 610700 
7 610800 
7 610900 
7 611000 
7 611100 
7 620190 
7 620205 
7 620290 
7 6 2 0 3 U 
7 620315 
7 620399 
7 620420 
7 620490 
7 620510 
7 620520 
7 620590 
7 630110 
7 630200 
7 640100 
7 640205 
7 640270 
7 640300 
7 640400 
7 640590 
7 640600 
7 650110 
7 650210 
7 650280 
7 650419 
7 650420 
7 650500 
7 650600 
7 650710 
7 650760 
7 660100 
7 660200 
7 660310 
7 660320 
7 660390 
7 670130 
7 670211 
7 670219 
7 670220 
7 670400 
7 670500 
7 680235 
7 680238 
7 680240 
7 680250 
7 680300 
7 680411 
7 680419 
7 680490 
7 680510 
7 680590 
7 680600 
7 680710 
7 680790 
7 680800 
7 661090 
7 681100 
7 661210 
7 681332 
7 681336 
7 661339 
7 661355 
7 631400 
7 681680 
7 660210 
7 690290 
7 650310 
7 660320 
7 690390 
7 650510 
7 690590 
7 6S0690 
7 690720 
7 650790 
7 690820 
7 690831 
7 690890 
7 690910 
7 690990 
7 651000 
7 661110 
7 661190 
7 691210 
1 OOO R E / U C 
valedts 
1 
17 
6 
37 
65 
29 
3 
94 
1006 
1 
1436 
201 
26 
35 
4403 
57 
162 
100 
4229 
80 
4053 
205 
261 
218 
1*66 
**10 
1 
3 
30 
118 
91 
7 
3 
2418 
190 
l 
252 
21 1 
2437 
17 
193 
576 
4 
2565 
2 545 
84 
3929 
5 
891 
18 
34 
5 
2 
U 
10 
2 
368 
728 
1 
1*7 
3172 
1 
2 
663 
78 
17 
3 
319 
32 
38 
*8 
7 
6 
8 
1 
41 
527 
17 
13 
7 
470 
71 
80 
1 
31 
2 52 
sa 80 
52 
* 5*9 
308 
3 
262 
359 
5 
16 
1 
U 12 
3 
5963 
2 
20602 
22 
33 
3 
379 
2966 
133 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
i ^  
­ 3! 
£ 3 
17 3 3 ° 
% 3 
M ta 
3 33 
1 * 
Si 6 = Ci0 
8,5 
2 U , 
7,5 
3 8, 
3 *, 
3 9, 
6, 
9 9,5 
¡31 1 3 , 
1*. 
287 2 0 , 
26 1 3 , 
* 1 7 , 
6 1 7 , 
793 1 8 , 
7 1 3 , 
18 U , 
16 16, 
719 1 7 , 
8 10,5 
689 1 7 , 
35 1 7 , 
34 1 3 , 
24 IL, 
205 1 4 , 
706 16, 
10,5 
10,5 
3 8,5 
17 14,5 
10 10,5 
l 1 4 , 
1 1 7 , 
459 1 9 , 
15 8, 
1 9 , 
33 1 3 , 
32 1 5 , 
390 1 6 , 
1 8, 
29 1 5 , 
60 10,5 
8, 
0, 
509 2 0 , 
7 8, 
786 2 0 , 
9, 
62 7, 
1 6,5 3 %'ì 7,5 
4,5 
1 6,5 
1 6,5 
9, 
35 9,5 
69 9,5 
5, 
12 8, 
508 16, 
7 , 
6,5 
99 1 5 , 
10 1 3 , 
2 9, 
13, 
48 1 5 , 
5 1 7 , 
3 7,5 
4 8,5 
1 8,5 
6,5 
1 7, 
7. 
5. 
2 4, 
26 5, 
1 3. 
1 4t5 
4t 
21 4,5 
4 5, 
3 3,5 
3, 
1 4 , 
4 , 
2 4 , 
a 9 , 9 U , 
6 1 2 , 
7, 
44 8, 
17 5,5 
5,3 
10 4 , 
32 9, 
1 1 2 , 
1 8,5 
3,5 
5, 
1 8, 
1 9, 
8, 
1073 1 8 , , 
9, 
2225 10,8 
3 1 2 , 
2 7,5 
10,6 
51 13,5 
501 16,9 
; \ ; 
i 
. : : : 10 7,5 1 
684 
Jahr­1973­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
el .ung Oi.tj.iie 
Watenkategotie 
C 
\j 3 
J 
f líe Produits 
' 
G2T Schluss 
Cime TDC 
UPON 
7 691271 
7 6 9 1 7 H 
7 691719 
7 691290 
7 691110 
7 691120 
7 691390 
7 691420 
7 691480 
7 7 00110 
7 700390 
7 7104 90 
7 700600 
7 700610 
7 700700 
7 700B10 
7 7 00900 
7 70109O 
7 7 0 U 0 O 
7 70177O 
7 701300­
7 701411 
7 701419 
7 701*90 
7 701500 
7 701711 
7 70171° 
7 701770 
7 701810 
7 701912 
7 701911 
7 701915 
7 701916 
7 701917 
7 7019¡9 
7 701960 
7 701990 
7 702010 
7 702090 
7 702100 
7 710100 
7 710210 
7 710291 
7 710795 
7 710799 
7 710110 
7 7 10Î9L 
7 7103 99 
7 710*90 
7 711510 
7 710520 
7 710540 
7 710710 
7 710770 
7 710911 
7 7 10971 
7 711110 
7 711210 
7 711310 
7 711370 
7 711511 
7 711519 
7 711571 
7 711575 
7 711529 
7 711610 7 711660 
7 710770 
7 739231 
7 731757 
7 730790 
7 710410 
7 710510 
7 711710 
7 731010 
7 7110*5 
7 711049 
7 711773 
7 731760 
7 731275 
7 731279 
7 731230 
7 7313*1 
7 731*00 
7 731516 
7 711578 
7 731531 
7 7315*2 7 711549 
7 731566 
7 731569 
7 73157? 
7 73157* 
7 711575 
7 731578 
7 731533 
7 73¡692 
7 731316 
7 733659 
7 71)697 
7 731310 
7 731890 
7 731990 
7 732010 
7 732110 
7 712200 7 717111 
7 717370 
7 717400 
7 717511 
7 717701 
7 712910 
7 711110 
, 
Weite 
1 000 RE UC 
Vaiem, 
710 
108 
906 
83 
137 
2601 
2829 
26 
¡96 
6 
¡4 
6 
6 
22 
26 
180 
973 
40 
96 
39 
¡075 
2 
46 
487 
94 
13 
124 
12 
87 
41 
30 
1 
2 
1 
6 
417 
2 
103 
77 
434 
22732 
724 
62 
2 
12846 
2 76 
6 
1 
¡5 
121 
1 
25 
5 
45 
861 
678 
57 
5*5 
14 
16 
2951 
24 
18 
328 11 1062 
1101 
1 
1 
2818 
417 
6 
128 
8 
10 
1 
18 
1102 
422 
81 
197 
8 
68 
932 
4 7 
219 
5 
34 
1B3 
22 
445 
116 
7 
81 
4608 
724 
290? 
320 
2 
29 
91 
10838 
292 
9583 
788 
406 
5 
1 
26 
164 
14 
195¡ 
28 
2 „■■:■'· . ι 
1 000 BE UC 
Petcepliun: 
3 .3 
■5 ~ 
t ^  
1 ; 
^ 5 
l \ 
J) ΐ 
= i 'si 
67 9,5 1 
14 12,9 2 
120 13,2 2 
12 1 4 , 
27 3, 
479 18,4 
540 19,1 
4 15, 
15 7,5 
0, 
l 7, 
5, 
6, 
1 5, 
7 8, 
34 9, 
107 11, 
4 9,5 
7 7, 
5 12,5 
167 15,5 
10, 
4 9, 
49 10, 
7 7,5 
1 6,5 
11 9, 
1 9, 
8 9, 
5 11,5 
4 13,8 
0, ' 6,5 
8,5 
1 11. 
33 8, 
10, 
u η , 10 13, 
37 8,5 
0, 
0, 
2 3,5 
4, 
0, 
3 1, 4, 
2, 
0, ' 
0, 
2, 
2 6,5 
0, 
0,5 
0, 
0, 
0, 
25 4,5 
l 7,5 
1 5, 
0, 
2 7, 
0, 
25 7,5 l 7, 191 1 8 , 
127 11,5 
7, 
10, 
0, 
29 7, 
4, 
5 4, 
4, 
1 7, 
7, 
l 7, 
88 8, 
34 8, 
6 8, 
32 8, 
1 8, 
5 7, 
75 8, 
2 4, 
18 8, 
8, 
2 7, 
15 8, 
1 5, 
31 7, 
9 8, 
L 8, 
6 3, 
169 8, 
18 8, 
203 7, 
26 8, 
7,5 
2 7, 
8 9, 
1084 10, 
29 10, 
958 10, 
16 5,5 
24 6, 
6, 
7, 
2 7, 
14 8,5 
1 10, 
127 6,5 
3 9, 
U'sprui' j 0' g "f 
.Vue' . alettone 
Cif ile Puniu t: 
1 |G2T S- MOs* 
j l· oe TDC 
n ili 
JAPON 
7 733110 
7 733190 
7 733210 
7 733230 
7 733250 
7 733299 
7 733310 
7 733390 
7 733*00 
7 733500 
7 733600 
7 733700 
7 733B90 
7 734010 
7 734090 
7 740100 
7 740.100 
7 740400 
7 740500 
7 740620 
7 740700 
7 740300 
7 741000 
7 741300 
7 741510 
7 741590 
7 741600 
7 741790 
7 741800 
7 741900 
7 750100 
7 750200 
7 750320 
7 750611 
7 750690 
7 760200 
7 760300 
7 760400 
7 760520 
7 760600 
7 760700 
7 760800 
7 761090 
7 761500 
7 761610 
7 761615 
7 761621 
7 761629 
7 761690 
7 770420 
7 780690 
7 790130 
7 790310 
7 790320 
7 790600 
7 800100 
7 800600 
7 810120 
7 810190 
7 810219 
7 810310 
7 810411 
7 310413 
7 B10416 
7 810418 
7 810426 
7 810428 
7 810431 
7 810433 
7 810441 
7 810448 
7 810451 
7 810453 
7 810456 
7 810458 
7 810433 
7 810494 
7 820100 
7 820211 
7 820219 
7 820220 
7 820230 
7 820290 
7 820310 
i 7 820390 
ί 7 820400 
7 820510 
7 Θ20570 
7 820580 
7 820590 
7 820600 
7 820700 
7 820B0O 
7 820900 
7 821000 
7 321116 
7 321122 
7 821179 
7 321190 
7 821200 
7 821300 
7 321410 
7 821490 
7 821500 
7 830100 
7 830200 
7 830300 
7 830400 
7 830500 
7 830600 
7 830700 
7 830800 
7 830900 
Λι.ν 1 
I 000 BE UC 
van 
2 
220 
4 
521 
301 
1901 
73 
90 
354 
103 
1073 
5 
4078 2 1383 
337 
217 
51 
438 
30 
3002 
99 
1 
82 
1 
19 
1 
11 
92 
421 
5 
146 
10 
1 
4 
182 
729 
115 
3 
1 
6 
88 
3 
392 
3 
13 
6 
13 
308 
2 
106 
1 
2 
2 
242 
68 
27 
13 
5 
27 
2 
2178 
11 
4928 
135 
131 
19 
19 
5 
1427 
2 
63 
136 
915 
1750 
8 
22 
762 
5 
188 
187 
49 
497 
72 
4360 
5359 
2743 
287 
8 
57 
417 
165 
1523 
5531 
418 
44 
81 
11 
2 
409 
1193 
12327 
8 34 
116 
177 
1235 
101 
106 
273 
1927 
302 
242 
549 
1 OOO BE UC 
■ ­ ■ ' 
14 
52 
24 
209 
5 
5 
77 
7 
75 
34 7 
111 
17 
4 
35 
240 
7 
6 
I 
1 
6 
29 
9 
22 
87 
14 
7 
31 
I 
¡ 
29 
9 
19 
2 
1 
1 
1 
197 
8 
! 1
1 
71 
5 
11 
55 
140 
1 
1 
46 
17 
17 
3 
50 
4 
340 
348 
178 
19 
1 
3 
21 
12 
107 
940 
64 
3 
6 
1 
43 
101 
2342 
71 
9 
1'j 
86 
9 
8 
20 
173 
54 
1 7 
.36 
­. ; 
Ζ \ : 
7 * 3 
1 5 i < ~ 
"" 3 1 
5, 
6,5 
7, 
10, 
8, 
lit 
7,5 
6, 
7,5 
7, 
7, 
8,5 
8,5 
5,5 
8, 
0, 
8, 
8, 
8, 
1,5 
8, 
7,5 
8, 
7, 
4, 5 
7, 
8,5 
7,5 
7, 
7, 
0, 
6, 
0,5 
4,5 
6,5 
12, 
12, 
12, 
8, 
12, 
8, 
7,5 
9,5 
8, 
10, 
8, 
7,5 
10, 
9,5 
5, 
8,5 
0, 
10, 6, 
a. 0, 
a. 8, 
10, 
5, 
3, 
0, 
4,5 
4, 
6, 
5, 
7, 
5, 
8, 
5, 
10, 
B, 
8, 
6, 
8, 
10, 
2.5 
6, 
7, 
9, 
9, 
7, 
10, 
5, 
7, 
6,5 
6,5 
6,5 
7,5 
6, 
5, 
7, 
7, 
17, 
13, 
7, 1 
7, 
6,5 1 
7, 
10,5 1 
8,5 1 
¡9, 
8,5 
7,5 
8,5 1 
7, 
8,5 I 
3, 
7,5 
9, 
7, 
7, 
6,5 1 
1 
' 
r * 
c.iele TDC 
\ 
JAPON 
7 8 3 U 0 0 
7 33¡200 
7 831380 
7 831400 
7 831520 
7 831590 
7 840100 
7 840200 
7 B40500 
7 840611 
7 840620 
7 840631 
7 840637 
7 840640 
7 840653 
7 840680 
7 840691 
7 84C692 
7 840700 
7 Θ40833 
7 B4Ca39 
7 840850 
7 840871 
7 840879 
7 a40900 
7 Θ41010 
7 841020 
7 841060 
7 841070 
7 841111 
7 841113 
7 841117 
7 841118 
7 841150 
7 841200 
7 841300 
7 841490 
7 841505 
7 841580 
7 B41600 
7 Θ41730 
7 841757 
7 841790 
7 841862 
7 841890 
7 841990 
7 842000 
7 842100 
7 842210 
7 842233 
7 842280 
7 8*2290 
7 8 * 2 3 U 
7 a*2320 
7 B*2330 
7 β*2350 
7 8*2*00 
7 842500 
7 842600 
7 842800 
I 842900 7 843000 
7 843¡30 
7 843¡40 
7 843200 
7 843300 
7 843423 
7 843430 
7 a43497 
7 843507 
7 843509 
7 843510 
7 843520 
7 843530 
7 843600 
7 Θ43710 
7 843730 
7 843770 
7 Θ43Θ00 
7 844010 
7 844099 
7 844112 
7 8 4 4 U 3 
7 84411* 
7 8**118 
7 8**130 
7 8**200 
7 8**300 
7 844490 
7 844521 
7 844529 
7 84*531 
7 8**533 
7 844534 
7 84*535 
7 8**5** 
7 8**5*9 
7 3**551 
7 8**553 
7 8*4556 
7 844558 
7 8*4562 
7 8**563 
7 a*4564 
7 8**568 
7 8*4579 
7 8445Θ* 
7 84459C 
7 644600 
7 844700 
7 B44B00 
7 344900 
7 845000 
1 000 RE UC 
,a e.„i 
63 
3* 
121 
135 
3*1 
292 
296 
7 
681 
39 
2977 
1515 
7 
327 
3 7 * 
464 
2 
4066 
887 
50 
I 
25 
10 
19 
14 
170 
1487 
¡229 
289 
12 
80 
2693 
219 
72 
52Θ1 
34 
1562 
IB 
82 7 
40 
415 
2 
5446 
439 
2745 
2169 
353 
n o i 24 
170 
3040 
7268 
17951 
11 
351 
539 
828 
567 
¡83 
5 
¡08 
235 
348 
4 
80 
619 
23 
632 
630 
162 
6 
1792 
447 
30 
2202 
3876 
5003 
41 
3635 
9 
1168 
73 
¡3418 
5413 
2220 
229 
2 
14 
4060 
777 
6 4 
Θ65 
1460 
26 
3 9 4 
7 
361 
346 
1008 
59 
666 
69 
59 
14 1 
1 4 
4 76 
4 6 6 
44 6 
1 0 1 
36 3 
902 
6668 
90 
.'.' .­!!.,,! 
) 000 RÍ UC 
Perceptions 
; ï 
■o § ì 
I £ ί 
Ì â ­
¿■
o 
Ot
t* 
6 9, 
3 9,5 
8 7, 
10 7,5 
34 10, 
22 7,5 
16 5,5 
5,5 
34 5, 
2 6, 
327 11, 
136 9, 
7, 
39 12, 
41 11, 
65 1 4 , 
5, 
285 7, 
53 6, 
3 5, 
5,5 
2 7, 
1 5, 
¡ 5,5 
1 5, 
11 6,5 
134 9, 
74 6, 
17 6, 
1 6,5 
7 9, 
162 6, 
13 6, 
5 6,5 
422 8, 
2 5,5 
86 5,5 
1 4,5 
41 5, 
2 5, 
19 *,5 
6, 
300 5,5 
22 5, 
165 6, 
108 5, 
21 6, 
66 6, 
1 *, 
15 9, 
258 8,5 
*00 5,5 
1975 1 1 , 
3,5 
19 5,5 
*0 7,5 
37 *,5 
26 *,5 
10 5,5 
5, 
1 6,5 12 5. 
17 5, 
5,5 
* *,5 
31 5, 
1 5,5 
44 7. 
35 5,5 
10 6, 
4 , 
81 4,5 
25 5,5 
2 6,5 
110 5, 
17* *,5 
300 6, 
2 5, 
182 5, 
1 6,5 
58 5, 1 
* 6 , : 
1610 12, 
325 6, 1 
200 9, 1 
16 7, ; 
. f'5 1 5, 1 
28* 7, 1 
13 6, 1 
2 3, 1 
69 8, 
102 7, 1 
2 6, 1 
12 3, 1 
7, 1 
22 2,5 i 
35 10, 1 
8¡ 8, 1 
5 8, 1 
68 7, 1 
¡ 2 , 5 1 
3 5, 1 
* 2,5 ] 
1 7 , ] 
38 8, 1 
¡* 3, 1 
31 7, 1 
5 5, 1 
33 9, 1 
32 3,5 1 
433 6,5 ] 
5 5, ] 
685 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
■ ' · In...Imi: 
II ι t 
Code TDC 
JAPON 
7 845110 
7 346212 
7 845799 
7 B45310 
7 346499 
7 346510 
7 845551 
7 345599 
7 B46419 
7 845710 
7 845710 
7 345300 
7 B45911 
7 845919 
7 84595? 
7 B45965 
7 845990 
7 346011 
7 846111 
7 B46191 
7 346200 
7 346111 
7 B46411 
7 8465¡1 
7 846599 
7 B69¡1¡ 
7 351119 
7 850150 
7 350190 
7 850200 
7 860311 
7 8 504 10 
7 350410 
7 860*59 
7 359510 
7 850600 
7 B50710 
7 350710 
7 350810 
7 B50830 
7 861870 
7 B50899 
7 850910 
7 850910 
7 850990 
7 351090 
7 851 1 19 
7 851110 
7 851210 
7 851220 
7 851210 
7 3512*9 
7 851260 
7 851260 
7 851310 
7 B51390 
7 851*00 
7 351511 
7 351513 
7 351515 
7 B51579 
7 851510 
7 851551 
7 S61555 
7 351573 
7 851595 
7 851600 
7 351700 
7 851800 
7 851911 
7 851931 
7 851939 
7 351990 
7 857119 
7 857035 
7 867070 
7 B 5 ? l U 
7 857115 
7 852121 
7 852129 
7 3571*0 
7 352140 
7 852165 
7 862190 
7 852710 
7 B57790 
7 852310 
7 852*10 
7 352410 
7 852490 
7 852520 
7 352515 
7 867599 
7 852619 
7 352610 
7 B52660 
7 857690 
7 852701 
7 852800 
7 360891 
7 860910 
7 860910 
7 860950 
7 8 7 1 1 U 
7 370115 
7 870191 
7 870199 
7 870211 
7 870779 
7 B70760 
7 870281 
7 B70289 
7 870191 
. . . ■ 
1 000 RE UC 
7689 
79151 8974 3263 7597 2 B6B2 40 71 281 91 B54 3 1 
4*9 3 1 I 15*1 82 73 
5166 41933 
11602 **5 1 12 60 69* 471* 5251 
1*10 5290 *023 712 213 36 3*6* 2238 
2*9 ?1 *12 *9 7 1539 1477 
58 628 97* 742 761 1 29 
326 173 3309 129 370 5676 73990 101 10864 1*1560 72*1 1B2* 36 56 1 
9939 11 ¡075 ¡3511 12780 3831 5906 
367 7 2 8* 
2399 
109 11 219 B6*9 
2 1 * * 
221 2**3 
5087 
1318 
1 
1212 
1452 
291 10 3866 
1119 
3 12 379 2 20 54 5 38 747 132 ? 
5 6462 
57 106 1 1 
169773 
?5 318 718 
7090 
Zo.ie.tf il) 
1 000 RE UC 
5 00 
11109 494 228 166 
91? '44 14 4 41 
46 
69? 4 4 
336 3774 
812 74 
76 60 711 341 
65 117 R05 71 16 1 ?4? 163 
16 1 15 3 1 141 103 
5 67 177 41 57 
2 
11 20 743 9 74 426 2029 21 1195 198¡8 157 13? 2 4 
1292 1 65 1296 831 706 591 
'0 137 163 8 2 15 1297 161 
14 195 865 1 19 
97 
1 40 
26 l 109 182 
1 4 3 
3 5 
2 4 5 
7 
188 5 19 
18675 3 70 79 209 
3 | 
■Ό ζ 
- 5 
T? 3 
Õ 3 
d Q 
3 3 
z 1 22 3 
3 
= '*J 
M 
6,5 
14, 5,5 7, 6, 7, 
10,5 6, 5, 4,5 5, 5, 10, 
10, 5, 7, 6, 5, 6, 
6,5 9, 
7, 5,5 4,5 6, 8,5 5, 6,5 
6, 6, 20, 10, 7,5 8,5 7, 7,5 
6,5 5,5 8,5 7, 10,5 9, 7, 
8,5 9, 13, 5,5 7,5 8, 8,5 
9,5 11,5 7,5 7, 6,5 7,5 7, 7, U , 14, 7, 10, 6,5 8, 9, 
13, 6, 6, 7, 6,5 8, 10, 
5,5 6, 7, 7,5 
β . 
7, 15, 7,5 
6,5 8, 17, 9, 5,5 8, 
U , 9, 5,5 8, 16,3 15, ¡0, 12, 7, 14, 10, 7, 5,5 6, 5, 4,5 
6, 6, 9, 18, 20, 22, 11, 12,5 22, U , 10, 
Uispiui.q Ongme 
Watenkategotie 
Cal de Ptoduits 
IGZT Schluss 
¡Cdde 7DC 
util 
JAPON 
7 870*90 
7 870590 7 8706U 7 870621 7 870690 7 870720 
7 870730 7 870750 7 870900 7 871000 7 871210 7 871290 7 871300 
7 871439 7 871459 7 880100 7 8B0235 7 8 802 3 6 
7 8803¡0 
7 880390 
7 880400 
7 890170 
7 890181 
7 890190 
7 B90500 
7 900UO 7 900130 7 900200 
7 900300 7 900400 7 900500 7 900600 7 900710 7 900730 7 900810 
7 9ooaio 7 900900 7 90102¡ 7 90¡025 7 90¡099 7 90U00 7 901200 7 901300 
7 901410 7 901490 7 901500 7 901610 7 901690 7 901700 7 901800 
7 901910 7 901925 7 901930 7 901950 7 901990 7 902000 7 902100 7 9022 00 7 9023¡0 7 902330 7 902393 7 902399 7 902410 7 902430 7 902490 
7 902500 7 902600 7 902710 7 902710 7 902750 7 902810 7 902890 
7 902911 7 902920 7 902999 7 910100 7 910211 7 910219 7 910290 7 910100 
7 9104¡0 7 9¡0490 7 9¡0500 7 910600 7 910710 7 910790 
7 9¡0800 7 9¡0900 7 9U000 7 911110 7 911120 7 91U30 7 9U140 7 9U190 7 920111 7 920119 7 920190 7 920200 7 920300 7 920400 7 920500 7 920600 
7 920700 7 920810 7 920Θ90 7 920900 7 9210¡0 7 92¡090 7 921110 7 921130 7 92U50 7 92U70 7 921210 
Weite 
1 000 BE/UC 
Valeuis 
2 
22 419 β 
9540 14602 
123 859 78272 7 6287 5618 12 
45 14 145 270 1392 2 
361 58 
8425 782 949 1 995 15 25*96 
7*1 670 97 ¡* 56* 53070 4412 36091 10226 
99* 22690 307 6*88 30 58 3578 13*9 
*61 **0 * 1303 5003 15¡97 258 
31 56 9 
* 4 2732 89 26 651 1 9 199 101 1*6 815 
1677 10 609 606 15 10221 5*23 
1309 8 29* 9903 83 ¡¡6 359 49 
3¡07 ¡799 166 4*6 1*1 55 
2441 91 2 1 25 36 63 195 4787 17*3 23 4523 60 14 1455 967 
7183 1171 49 43 485 77¡ 1443 11516 70477 3655 4961 
Zollemag 
i 000 BE7UC 
Peiceptions 
Ξ 3 
H * 
€ s 
w 3 
Õ 3 
M Q 
_ 
3 2 
i * CO Ta -: o õ CJ 
11, 
4 20, 29 7, l 7, 
1¡45 ¡2, 
1022 7, 
12 9,5 
69 8, 
8219 10,5 
1 1 7 , 
597 9,5 
449 8, 
1 7, 
4 8, 
1 5,5 
¡3 9, 
32 ¡2, 
77 5,5 
8,5 
18 5, 
5 9, 
0, 
39 5, 
28 3, 
7, 
139 14, 
1 9, 
3569 1 4 , 
56 7,5 
64 9,5 
1263 13, 
68 12, 
6899 13, 
353 8, 
3609 10, 
1125 1 1 , 
104 10,5 
2950 13, 
18 6, 
454 7, 
275 9, 
376 10,5 
148 11, 
48 10,5 
37 8,5 
9, 
104 8, 
450 9, 
1216 8, 
17 6,5 
2 7, 
6 10, 
5, 
8, 
9, 
178 6,5 
4 5, 
2 6, 
78 ¡2, 
11, 1 10,5 
14 7, 
11 11, 
13 9, 
B2 10, 
16S 10, 
1 9, 
40 6,5 
55 9, 
¡ 8,5 
1329 1 3 , 
352 6,5 
170 ¡ 3 , 
ί 6,5 
22 7,5 
683 6,9 
9 ¡0,5 
¡2 ¡0, 
32 9, 
4 9, 
311 10, 
162 9, 
¡7 ¡0,5 
45 10, 
14 10, , 
6 10, 
244 10, 
6 6,5 
7,5 
5,5 
2 8,5 
4 10,4 
6 IO, 
15 7,5 
431 9, 
174 10, 
2 7, 
475 10,5 
5 8, 
1 7,5 
102 7, 
102 10,5 
682 9,5 70 6, 3 7, 1 3 7, 19 4, 69 9, 108 7,5 1094 9,5 599¡ 8,5 292 8, 347 7, 
UiSpfung Ongme 
Watenkategotie 
Cal de Ptdduits 
II i 
GZT Schluss 
Corfe TOC 
JAPON 
7 92¡23¡ 
7 92¡235 7 92¡237 7 921239 7 921310 7 921330 
7 921350 7 921170 7 930100 7 930410 7 930490 7 930500 7 93063¡ 
7 930635 7 930639 7 930735 7 930737 7 940110 7 940190 
7 940200 7 940300 
7 940410 7 940450 7 950190 7 9502¡0 7 950290 7 950390 7 950*90 
7 950511 7 950519 7 950599 7 950690 7 950790 7 960210 7 960230 7 960290 
7 960300 7 960400 7 960500 7 960600 7 970100 7 970210 7 970230 
7 970305 7 970399 7 970410 7 970490 7 970500 7 970603 7 970607 
7 970699 7 970710 7 970790 7 9B0U0 7 980¡30 7 9802¡0 7 980290 7 980310 7 980330 
7 9B0351 
7 980359 
7 960419 
7 980511 
7 960519 
7 960530 
7 980600 
7 980700 
7 980800 
7 981005 
7 5Θ1090 
7 9 8 U 9 0 
7 981200 
7 661300 
7 58¡400 
7 981520 
7 581590 
7 981600 
7 990100 
7 990200 
7 990300 
7 990400 
7 960500 
7 990600 
NON CLASS. TI 
8 009000 
8 129700 
8 299700 
8 339702 
8 379700 
8 409700 
8 429701 
8 469700 
8 519700 
8 589700 
8 619700 
6 719702 
8 7¡9703 
8 829700 
8 849700 
8 β59700 
8 909700 
8 9¡9700 
6 929700 
8 939700 
8 959700 
8 969700 
β 979700 
β 9Θ9700 
1 000 BEíUC 
Valeuis 
43 
171 17 132 2766 156 
4 2485 26 2761 30 44 2 
2 37 4 17 l 
597 
678 375 
1 147 8 100 66 230 3 
5 169 263 9 1 8 301 1169 
11 2 2 3 88 ¡802 530 
177 16142 49 1917 3900 20 393 
4244 40 6*20 50 411 5394 8535 5*70 695 l 995 1632 254 531 85 
75 775 104 455 2**68 6 82 
1 40 ¡03 3¡99 ** ¡OU 22 83 
21 51 266 2003310 
C 
12384 45 3 1 1 2 1 22 1 
13 
5 
38 
2 
5 
Bl 
61 
110 
3 
68 
1 
6 
1 
29 
U 
Zollemag 
1 000 RE UC 
Peiceptions 
t 
3 | ; 
Ih1 ­ S } 
Zo
l 7η
 
2 4,5 
12 7, 1 7, 10 7,5 290 10,5 8 5, 
7, 224 9, 1 4, 290 10,5 2 3, 4 9,5 5, 
7,5 3 7, 9,5 1 8,5 6, 51 8,5 
47 7, 32 8,5 
U , 12 8, 1 8, 5 4,5 7 10,5 20 8,5 6, 
7,5 5 3, 21 8, 1 6, 5. 1 10, 21 7, 175 15, 
1 9, 9,5 10, 8, 9 10,5 283 16, 64 12, 
34 19, 2583 16, 4 9, 163 8,5 390 10, 0, 53 13,5 
403 9,5 2 5, 770 12, 5 10, 53 13, 620 11,5 1195 14, 711 13, 66 9,5 7,5 70 7, 106 6,5 22 8,5 37 7, 4 5, 
6 8,5 50 6,5 8 8, 34 7,5 2691 U , 1 10, 7 9, 
7, 4 10, 18 17, 416 13, 3 7, 0, 0, 0. 
0, 0, 0, 204437 10,2 * 
0, < 0, ' 0, < 0, < °< '. 0 , < 0, < 0, < 0, ' 0, ' 
0, < 
°· ί 0, ' 0, Ί 0, ' 0, ί 0, < 0, ί 0, ' 0, ί 
0, ' 0, « 0, 1 0, ' 
7 
ΐ 
C 
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Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Ptoduits 
" , 
GZT Schluss 
Code 7DC 
TAIMAN 
AG.PRELEV 
1 9*0211 
1 0*0741 
1 070610 
1 110630 
1 160271 
1 200490 
1 200651 
1 700665 
1 700661 
1 200671 
1 710676 
1 210678 
1 20068! 
1 700769 
1 230710 
AG.AN.?.A 
2 0¡0690 
2 0 1 0 U 9 
2 010111 
2 010133 
2 030138 
2 030119 
2 Olli 70 
2 910197 
2 11011? 
2 030379 
? 030141 
? 030343 
2 030340 
2 030366 
2 030363 
2 160*91 
2 051511 
2 051590 
2 060110 
2 060190 
2 060*50 
2 060*90 
2 070161 
2 0 702 30 
2 070175 
2 070490 
2 070510 
2 080110 
2 030160 
2 081090 
2 031190 
2 990111 
2 090710 
2 090291 
2 1 9 0 4 U 
2 090*60 
2 091051 
2 170100 
2 120180 
2 ¡20199 
2 ¡?0790 
2 160*75 
2 160431 
2 160490 
2 160570 
2 160590 
2 180¡00 
2 70O¡90 
2 200?¡9 
2 200210 
2 790741 
2 700261 
2 200798 
2 200411 
2 710549 
2 700611 
? 70066 1 
2 200671 
2 210699 
2 20074¡ 
2 2?074¡ 
2 220745 
2 210119 
2 2107¡1 
2 730799 
2 240¡91 
1ER. AG. PRE 
3 ¡70410 
3 180680 
3 190700 
3 190390 
3 190890 
3 710711 
3 211789 
AG.NDA 
4 050700 
4 050311 
4 050711 
4 150780 
* 051791 
e\ei'.e 
1 000 RE.UC 
tijíeuis 
1239* 
7123617 
32 
1 
197 
I 
2 0 
■ ' · ' , 27 
1 Bl 
10 
1919 
3371 
17 
97 
l 6628 
369 
2 
557 
1956 
19 
* 1 * 
1** 
13 
16 
10 
26 
17*7 
13 
17 
672 
2 
*6 
56 
1 
2 
39 
42 
4 
1083 
30 ¡ 
1360 
42 
23 
74 
1 
105 
B¡ 
111 
2 
51 
9 
1 
10 
40 
2 
199* 
166 
l 
2986 
615 
8 
* 19*90 
75 
3*BB8 
23 
311 
9 
1 
1 
259 
2 
73 
23 
1 
5 
1 
7 
48 
70476 
LEV. 
48 
2 
5 
* 10 
219 
471 
759 
104 
4 
1 124 
39 
32 
Zollemag 
1 000 RE'UC 
Peiceptions 
7 = 
; » 
1 ¿ 
Õ 3 
_ 
Ï i 
­ ¿ 
Ά 
0, * 
234890 10,1 ** 
6 13, 
¡8, 
24 6, 
7 8 , 
5 17, 
11 2 5 , 
6 2 1 , 
40 7?, 
2 2 ? , 
422 2 ? , 
979 7 4 , 
4 ?*, 
73 ? 4 , 
72, 5 
15, l 
1472 22,2 * 
0, 
B, 
123 2 2 , 
430 2 2 , 
4 2 3 , 
35 8, 
22 1 5 , 
2 16, 
* 2 5 , 
2 2 0 , 
* 15, 
3 1 * 18, 
2 12, 
0, 
5* 8, 
0, 
0, 
0, 
8, 
2 0 , 
3 8, 
7 17, 
1 2 , 
195 18, 
36 12, 
218 16, 
*,5 
8 2 0 , 
2 9, 
15 2 0 , 
11, 
10 9,6 
9 11,5 
10 9, 
10, ! 
6 12, 
0, 
0, 
1 8, 
* 10, 
0, 
*79 2 4 , 
42 7 5 , 
7 0 , 
478 16, 
123 2 0 , 
5,* 
1 2 2 , 
**83 2 3 , 
1* 18, 
7675 ? 2 , 
5 2 0 , 
68 2 2 , 
0, 
3 0 , 
15, 
0, 
0, 
17 2 3 , 
2 0 , ! 
* 18,θ ; 
13,6 ; 
2, 1 
6, 
1 15, 
11 ?3,3 2 
1*921 21,2 * 
11 2 3 , 1 
1 2 7 , 1 
1 1 1 , 1 
¡2, 1 
* 35, 5 
2β 13, 1 
80 17, 5 
125 16,5 * 
0, 1 
0, 1 
o , ; 1 2, 1 
0, 1 
Waie­ikale 
Cal ,le Pt, 
t1 
|GZT 3 
\Cooe TDC 
1 i 
TAIWAN 
* 130298 
* 130351 
* 130359 
* 140198 
4 1*0500 
* 151190 
* 210490 
* 2105¡0 
4 220952 
4 2209B0 
AUT.PROO.TDC 
7 250700 
7 252600 
7 252739 
7 260300 
7 2832¡0 
7 284270 
7 2B4760 
7 284790 
7 285090 
7 290*18 
7 290513 
7 2 9 1 U 8 
7 291323 
7 291329 
7 291611 
7 291613 
7 291619 
7 292375 
7 293490 
7 29*000 
7 300190 
7 300*00 
7 321000 
7 330128 
7 330690 
7 3*0600 
7 340700 
7 350630 
7 360510 
7 360590 
7 360600 
7 370590 
7 370753 
7 370800 
7 381987 
7 381990 
7 390160 
7 390207 
7 390241 
7 390251 
7 390259 
7 390771 
7 390291 
7 390294 
7 190305 
7 390323 
7 390730 
7 390790 
7 40O10O 
7 *008¡9 
7 *01000 
7 *01I90 
7 401200 
7 401310 
7 401330 
7 401*10 
7 *01*90 
7 *01600 
7 *10100 
7 410299 
7 *10530 
7 *¡0580 
7 *2O2¡0 
7 420290 
7 420310 
7 *20321 
7 *20325 
7 420329 
7 42 03 5 0 
7 420500 
7 430399 
7 4*0550 
7 4*0910 
7 **0990 
7 441300 
7 441490 
7 441500 
7 441700 
7 441900 
7 442000 
7 442200 
7 4*2390 
7 **2400 
7 4*2590 
7 442700 
7 4*2830 
7 **2890 
7 450490 
7 460110 
7 460210 
7 460220 
7 460291 
7 460292 
7 460299 
7 460300 
7 430120 
7 480200 
7 480730 
7 480780 
. BE UC 
.... ..ï 
2 
1 
2 
176 
1 
9 
7 
17 
1 
11 
1530 
1 
13 
11 
3 
36 
1 
1 
17 
216 
31 
602 
17 
15 
2 
5 
35 
25 
41 
59 
563 
33 
792 
16 
70 
2 
1 
1 
72 
40 
2 
1 
12 
19 
2 
152 
7 
9 
10Θ 
15 
11 
5 
5 
22 
4529 
161 
3 
1 
528 
11 
55 
25 
98 
2 
31 
10 
4 
16 
1989 
42Θ9 
1573 
3099 
124 
359 
3 
13 
4 
66 
1 
1 
4 
9 
4210 
2 
9 
7 
1 
814 
1604 
37 
2777 
3 
360 
4 
1 
1 
27 
18 
17 
1 
480 
3 
2 
47 
1 000 BE UC 
Petcepl ■ s 
* η 7 1 
•5 4 ι 
0, 
2,5 
0, 
0, 
0, 
1 6, 
l 18, 
3 18, 
30, 2 
6 58,1 2 
12 0,8 » 
0, 
0, 
1, 
0, 
1 8, 
8,8 
4 12, 10,4 
0, 
2 12, 
19 8,8 
4 12,8 
77 12,6 
2 12, 
2 13,6 
12, 
1 14,4 
7 19, 
4 14,4 
4 10,4 
5 β,8 
63 11,2 
5 14,4 
0, ι 
2 11,2 
9 12,8 
10,4 
15,2 
10,4 
8 11,2 
11.2 
3 β, 
8,1 
9,6 
1 9, 
3 14,4 
17,6 
16 10,4 
1 16, 
I 16, 
20 18,4 
2 12, 
2 16,8 
1 12, 
1 ¡0,4 
2 9,6 
12, 
797 17,6 
0, 7, 
10, 
48 9, 
1 10, 
4 β. 
3 10, 
β, 
6 6, 
7,5 
0, 
1 8, 
4, 
1 4,5 
29Θ 15, 
322 7,5 
126 8, 
403 13, 
14 11, 
38 10,5 
7,5 
1 7, 
9,5 
0, 
0, 4 
4 , 
5, 
1 7, 1 
547 13, ! 
4, 
Ι 7,5 Ι 
1 7 , 5 1 
5,5 1 
57 7, 
¡20 7,5 1 
2 6, 1 
194 7, 
6,5 Ι 
25 7, 
Ι 16, 1 
0, 1 
5, 
1 5,5 1 
1 6, 1 
1 5,5 ¡ 
9,5 1 
48 10, 1 
12, ! 
7,5 Ι 
10, 
6 12, 
Ι 
. ' . ­ ­ ■ 
IG2' 
rt' I 
TAIWAN 
7 461300 
7 4ei599 
7 481600 
7 461800 
7 481900 
7 482199 
7 460100 
7 490300 
7 49¡000 
7 4 9 U 9 0 
7 50099¡ 
7 500999 
7 5 ¡ O U 0 
7 510310 
7 5104¡0 
7 510420 
7 531C0O 
7 550528 
7 550590 
7 550700 
7 55C8C0 
7 550910 
7 550930 
7 550970 
7 55C699 
7 560110 
7 560410 
7 560510 
7 560590 
7 560730 
7 560790 
7 5 6 0 U 0 
7 580204 
7 580260 
7 560580 
7 580600 
7 56073¡ 
7 580799 
7 58¡040 
7 5 61099 
7 590400 
7 590519 
7 59059¡ 
7 550599 
7 590600 
7 560800 
7 5509¡0 
7 55¡300 
7 600¡20 
7 600200 
7 600300 
7 600420 
7 600490 
7 6005¡0 
7 600560 
7 600590 
7 600659 
7 610100 
7 610210 
7 610270 
7 610300 
7 610400 
7 610599 
7 610600 
7 610900 
7 611000 
7 611100 
7 620290 
7 620399 
7 620420 
7 620490 
7 620590 
7 630110 
7 630200 
7 640100 
7 6*0205 
7 640270 
7 640300 
7 640400 
7 640590 
7 650210 
7 650280 
7 6 5 0 4 U 
7 650419 
7 650500 
7 65060C 
7 660100 
7 660200 
7 660310 
7 660320 
7 670120 
7 670130 
7 670219 
7 670220 
7 670400 
7 670500 
7 68023¡ 
7 680235 
7 6B0240 
7 6ei090 
7 681336 
7 681339 
7 681520 
7 661680 
7 690820 
7 660890 
7 651190 
7 6612¡0 
7 661220 
7 661231 
7 691239 
7 661290 
7 6 6 ¡ 3 ¡ 0 
' 
3 
9 
2 
52 
2 
34 
13 
1 
3 
60 
1 
8 
99 
2 
223 
109 
3 
16 
398 
43 
22 
88 
9307 
7 
248 
133 
4 
7797 
2074 
28877 
16008 
48 
3 
19 
4 
2 
6 
9 
8 
18 
7 
126 
61 
24 
66 
4 
18 
46 
29 
2094 
2656 
4648 
4822 
4 
17055 
239 
115 
10798 
37 
3945 
¡4163 
1816 
274 
¡6 
409 
62 
6 
100 
73¡ 
295 
230 
90 
17 
133 
6657 
643 
I36¡2 
35 
53 
1Θ5 
19 
35 
3 
3 
123 
50 
2852 
2 
2 
98 
6 
14 
619 
76 
477 
9 
¡9 
* 4 
1 
¡2 
6 
3 
¡6 
¡1 
4 
22 
1 
2 
2 
20 
* 9 
' 
* ~ I * 
o ° 
1 2 , 
l 1 2 , 
15, 
8 1 5 , 
1*, 
5 1 4 , 
0, 
13, 
9,5 
5 9, 
1 4 , 
1 1 3 , 
9 9, 
9,5 
29 1 3 , 
16 1 5 , 
1 1 1 , 
1 6, 
28 7, 
4 9, 
3 1 5 , 
11 13, 
1303 1 4 , 
1 1 4 , 
37 15, 
12 9, 
8,5 
858 1 1 , 
207 1 0 , 
4620 16, 
2561 1 6 , 
5 1 0 , 
1 2 3 , 
4 2 0 , 
1 ¡ 4 , 
¡ 0 , 
6,5 
¡ 8, 
1 9, 
2 1 3 , 
1 ¡ 3 , 
¡7 ¡3,5 
8 13,5 
2 9,5 
6 9, 
1 1 4 , 
1 7,5 
5 1 1 , 
4 1 3 , 
4¡9 2 0 , 
345 ¡3, 
790 ¡ 7 , 
820 1 7 , 
10,5 
3070 1 8 , 
31 1 3 , 
18 16, 
¡836 ¡ 7 , 
9 10,5 
671 1 7 , 
240B 17, 
2 36 1 3 , 
3β 1 4 , 
3 16, 
35 8,5 
9 14,5 
1 ¡0,5 
¡9 19, 
95 1 3 , 
44 15, 
37 16, 
9 10,5 
1 8, 
0, 
1331 2 0 , 
51 8, 
2722 2 0 , 
3 9, 
4 7, 1 
12 6,5 
1 4 , 5 1 
2 6,5 
5,5 1 
6,5 
12 9,5 1 
5 9,5 1 
456 16, 
7, 
6,5 1 
15 15, 
7,5 
1 9, 1 
93 15, I 
13 17, 1 
36 7,5 1 
1 3,5 1 
¡ 7,5 1 
8,5 1 
7, 1 
4, ] 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 1 
5, 1 
1 5,5 1 
2 18, 2 
10,3 2 
4 16,9 2 
7,5 1 
9,5 1 
12,9 2 
3 13,2 2 
1 1 4 , 1 
1 8 , 1 
687 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
ι Ongme 
.7 ite. ­ negotie 
ι ../ .. Prlidilltl 
π 
ΓΑ 
, 
GZT 5. Muss 
Cdde TDC 
IWAN 
7 6 9 ¡ 1 ? 9 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 9 1 4 7 9 
7 6 9 1 4 8 9 
7 7 0 0 1 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 1 1 9 0 9 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 9 0 
7 7 1 1 ? ? 1 
7 7 0 1 1 1 0 
7 7 1 1 4 9 0 
7 7 0 I 9 U 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 9 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 1 1 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 1 1 0 
7 7 1 0 1 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 1 1 0 9 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 6 2 1 
7 7 U 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7117,50 
7 7 3 0 7 1 0 
7 7 1 1 7 6 0 
7 7 1 2 0 1 1 
7 7 1 2 1 1 1 
7 7 1 7 9 9 0 
7 7 1 1 1 9 0 
7 7 1 1 7 6 0 
7 7 1 3 2 9 9 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 7 0 0 
7 7 1 1 8 9 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 6 0 2 0 1 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 B 0 0 1 1 1 
7 8 1 1 4 1 6 
7 3 7 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 B 2 1 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 1 
7 8 2 0 3 0 0 
7 B 7 1 9 1 1 
7 8 7 1 7 1 0 
7 3 2 1 3 0 0 
7 B 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 B 1 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 B 1 0 6 1 1 
7 3 1 0 7 0 0 
7 3 3 0 9 0 0 
7 8 1 1 1 0 0 
7 8 1 1 4 0 0 
7 8 4 0 6 9 ? 
7 84 U U 
7 B 4 1 U 7 
7 3 4 1 7 0 0 
7 3 4 1 5 B 0 
7 8 4 1 7 6 4 
7 3 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 ? 0 0 0 
7 3 4 ? ¡ 0 0 
7 8 4 7 7 9 0 
7 Θ 4 2 9 0 0 
7 B 4 1 7 1 0 
7 3 4 3 7 6 0 
7 B 4 1 8 0 0 
7 B 4 4 0 9 9 
7 3 4 4 1 1 1 
7 8 4 4 U 4 
7 8 4 4 U 3 
7 3 4 4 5 6 1 
7 8 4 4 5 6 ? 
7 B 4 4 B 0 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 B 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 1 1 0 
7 3 4 5 4 9 0 
7 3 4 6 5 5 0 
7 B 4 5 5 9 9 
7 B 4 5 9 9 1 
7 B 4 6 1 1 1 
7 8 4 6 1 9 9 
7 8 4 6 2 9 0 
7 3 4 6 1 0 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 5 1 
7 3 5 1 1 9 9 
7 8 5 0 2 1 0 
7 8 5 1 1 0 0 
7 B 5 0 5 1 0 
7 A 5 0 6 0 1 
7 B 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 9 1 9 
7 R 5 0 9 9 0 
Wene 
1 OOORE'UC 
. I l : , " 
6? 4 
4 4 
? 
R 
5 
1 7 
1 1 
6 5 
1 
1 
8 5 9 
4 1 
1 
4 
11 
1 7 0 
7 
1 7 
1 ? 
6 
6 9 
1 
3 1 
¡ 
1 0 
2 4 
1 6 7 
3 ¡ 
4 ¡ 
1 9 
¡ 
1 1 
2 4 1 4 
6 8 
2 9 0 
1 
7 
2 3 3 
7 
5 9 3 
1 
7 1 1 
12 
4 
¡ 8 
2 
1 5 
2 7 8 
1 
1 5 
8 7 
2 5 
U 
2 8 8 
4 5 6 
4 3 
2 2 7 
6 1 
7 
2 2 1 4 
1 3 7 
1 7 5 
1 6 
4 
1 2 9 
8 ¡ 
6 
¡ 2 
3 
1 7 
1 6 1 
6 5 
7 
1 
3 
1 
9 
3 
6 5 
1 9 
1 2 
1 0 
1 
7 1 2 0 
3 
1 8 
3 1 
ι 1 
1971 
1 7 
7 4 7 
6 
2 4 * 
2 0 β * 
β 
1 
1 5 5 
5 
1 * 
9 0 * 
7 8 
1 * 
¡ ? 0 ¡ 
2 
6 6 
¡a ι 3 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
­ ­ ' 
c ~ 
' ï 
| 3 
ΐ 3 
f- Q 
s 1 
■Ά ÍS _ 3 
Μ 
115 1 8 , * 2 
a 1 9 , 1 ; 
1 5 , 
l 7 , 5 1 
7 , 
1 5 , 
1 U , 1 
5 9 , 5 1 
7 , 
1 2 , 5 I 
133 1 5 , 5 
6 1 0 , 
0 , 4 
8 , I 
1 1 0 , 
31 a , 5 I 
0 , 
0 , 
1 , 
4 , 1 
I 2 , 
0 , 
4 4 , 5 
9 , 
0 , 
0 , 1 
12 7 , 5 
2 7 , 1 
7 1 8 , 
* U , 5 
*, 1 B , 
2 * 1 1 0 , 
* 5 , 5 
19 6 , 5 
6 , 5 
1 8 , 
26 1 1 , 
1 7 , 5 
* 2 7 , 
8 , 5 
20 8 , 5 
1 8 , 
7 , 
I 7 , 
1 2 , 
1 9 , 5 
22 8 , 
1 0 , 
¡ 9 , 5 
0 , 
1 * , 
1 6 , 
20 7 , 
30 6 , 5 
1 6 , 5 
16 7 , 
IO 1 7 , 
1 1 0 , 5 
8 , 5 
* 1 1 9 , 
12 8 , 5 
15 8 , 5 
1 7 , 
7 , 5 
30 9 , 
6 7 , 
6 , 5 
1 9 , 
7 , 5 
1 7 , 
23 6 , 5 
* 6 , 
I 8 , 
5 , 
7 , 
5 , 5 
5 , 
1 6 , 
6 , 
* 5 , 5 
6 , 5 
1 6 , 
*, 1 5 , 
5 , 
2 5 * 1 2 , 
6 , 
2 9 , 
2 8 , 
2 , 5 
3 , 5 
2 7 6 1 * , 
1 6 , 5 
57 7 , 
6 , 
26 1 0 , 5 
125 6 , 
6 , 
5 , 
6 , 5 
14 9 , 
7 , 
1 5 , 
59 6 , 5 
2 6 , 
1 6 , 
240 2 0 , 
7 , 
5 7 , 5 
2 8 , 5 
7 , 
9 , 
Utsptung Ongme 
Waienkategone 
Caí de Ptoduits 
I ' I ' 
GZT Schluss 
Code TDC 
TAIWAN 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 β 0 
7 8 5 1 9 8 9 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 5 
7 8 5 2 1 1 5 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 β 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 1 9 0 
7 3 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 9 0 
7 8 6 0 7 1 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 S ¡ 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 ¡ 0 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 7 ¡ 0 
7 9 ¡ 0 8 0 0 
7 9 ¡ 0 9 0 0 
7 9 U 1 9 0 
7 9 2 0 U 1 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 a l 0 
7 9 2 0 B 9 0 
7 9 2 ¡ 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 U 7 0 
7 9 2 ¡ 2 1 0 
7 9 2 1 3 ¡ 0 
7 9 2 ¡ 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 * 9 0 
7 95 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 9 
7 95 0 6 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 ¡ 0 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 * 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 ¡ 0 0 
7 9 7 0 2 ¡ 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 * ¡ 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 ¡ 0 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valants 
7 8 
¡ 5 
5 ¡ 
2 5 
4 
5 0 
1 2 4 
3 6 8 
3 0 
4 9 5 
1 7 5 5 6 
5 
6 3 1 
1 0 
7 6 6 
4 9 
1 1 5 
1 1 
1 4 1 
2 9 
4 
2 0 3 
3 2 
1 B 0 
2 7 ¡ 
3 0 8 6 
2 4 2 
1 
1 4 
7 5 
5 
1 7 
4 9 
1 
1 7 
2 
4 
6 
4 8 
4 
8 2 
4 2 9 
1 5 5 
6 5 5 
3 
1 4 5 
3 8 
5 4 4 
1 5 
4 7 
5 3 
1 
4 0 
1 2 
1 
¡ 
1 
2 
1 
9 
7 3 
1 
1 
1865 
1 3 
8 
8 
1 9 
2 
2 
5 7 
1 
6 2 3 
1 6 
7 1 
5 
3 
5 
1 1 
3 8 
4 5 0 
4 2 6 9 
7 1 
6 
1 9 
2 2 
1 9 
I 
2 8 2 
1 6 6 
1 0 
2 
4 
6 
1 1 7 
2 5 
1 4 
1 
1 
2 5 1 
3 
1 
1 
1725 
2 8 5 
1 8 0 
3 6 5 2 
2 9 
5 2 5 
25B3 
1 3 7 
3 1 8 6 
1 
Zolletttag 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
_ 
* ^ .. ^ 
3 2. 
Õ 7 
_ 
3 3 
­ Λ 
— 3 Õ Cl M 
10 1 3 , 
1 5 , 5 
4 7 , 5 
2 9 , 5 
1 1 , 5 1 
* 7 , 5 
9 7 , 5 
26 7 , 
2 7 , 
5 * 1 1 , 
2 * 5 8 1 * , 
8 , 
89 1 3 , 
1 6 , 
5 * 7 , 
3 6 , 5 
9 8 , 
1 1 0 , 
8 6 , 
2 7 , 
7 , 
30 1 5 , 
2 7 , 5 
12 6 , 5 
22 8 , 
5 2 5 1 7 , 
22 9 , 
8 , 
2 1 1 , 
6 8 , 
1 1 2 , 
2 1 0 , 
2 5 , 
1 1 , 
2 1 2 , 
1 0 , 5 
1 ¡ 7 , 
¡ 9 , 5 
4 8 , 
7 , 
4 5 , 
2 1 5 , 
5 3 , 
92 1 4 , 
7 , 5 
14 9 , 5 
5 1 3 , 
71 1 3 , 
1 8 , 
5 1 0 , 
4 7 , 
1 1 , 
4 9 , 
1 8 , 
9 , 
6 , 5 
1 2 , 
7 , 
1 0 , 
1 1 3 , 
5 6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
129 6 , 9 
1 9 , 
1 1 0 , 
1 9 , 
2 1 0 , 
1 0 , 
6 , 5 
4 7 , 5 
9 , 
65 1 0 , 5 
1 7 , 
7 1 0 , 5 
9 , 5 
6 , 
7 , 
1 9 , 
3 7 , 5 
43 9 , 5 
3 6 3 8 , 5 
6 8 , 
7 , 
2 1 0 , 5 
2 9 , 
1 4 , 
9 , 5 
2 4 8 , 5 
14 8 , 5 
1 8 , 
1 0 , 5 
6 , 
7 , 5 
4 3 , 
2 8 , 
1 6 , 
7 , 
9 , 
33 1 5 , 
9 , 5 
8 , 
1 0 , 5 
2 7 6 1 6 , 
34 ¡ 2 , 
34 1 9 , 
5 8 4 1 6 , 
3 9 , 
45 8 , 5 
2 5 8 1 0 , 
18 1 3 , 5 
3 0 3 9 , 5 
5 , 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
V 1 
GZT Schluss 
Code 7DC 
TAIWAN 
7 5 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 6 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 5 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . TI 
β 0 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 
θ 2 4 9 9 0 0 
8 4 5 9 7 0 0 
β 6 0 9 7 0 0 
β 6 7 9 7 0 0 
8 7 ¡ 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 4 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 C 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
HONG KONG 
AG.PRELEV 
I 0 1 0 5 9 7 
1 0 2 0 2 1 3 
1 0 4 0 5 1 5 
1 1 1 0 1 2 0 
1 1 1 0 1 9 2 
I 1 1 0 8 3 0 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 7 0 1 5 0 
1 2 0 0 4 9 0 
1 2 0 0 5 4 1 
I 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 1 8 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 9 8 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 5 
2 0 3 0 1 1 8 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 ¡ 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 7 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 0 6 1 2 8 0 
2 0 9 0 1 U 
2 0 6 0 2 ¡ 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 6 0 6 1 0 
2 0 9 0 9 ¡ 3 
2 0 9 1 0 5 0 
2 0 9 1 0 7 8 
2 U 0 3 1 0 
2 1 2 0 ¡ 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 12C890 
2 ¡ 5 0 7 6 5 
2 ¡ 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
Wene 
1 000 BE/UC 
Valeuis 
4 4 3 
9 
5 6 
1 6 3 
3 5 
2 0 1 
8 5 
9 
6 
1 4 
3 6 
3 9 
3 
4 4 0 
4 
8 
2 
2 
2 9 
1 6 
2 5 5 9 8 7 
C 
3 3 2 
¡ 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
¡ 
2 
¡ 
1 
3 4 8 
3 4 2 9 5 7 
¡ 
4 
2 
¡ 
3 
¡ 
1 1 
¡ 
2 9 
2 
3 
¡ 
4 9 
1 
2 
1 1 1 
3 7 5 
4 
2 
1 
1 
5 1 7 
5 
5 
1 
6 3 
1 
7 
2 2 4 
¡ 0 
2 
1 0 
1 4 
1 0 
1 0 3 
1 7 
4 
1 5 2 
1 1 
5 
4 
3 
1 6 
I 
2 
1 
4 
2 
1 
2 4 
7 B 
2 1 
4 
3 2 
1 
1 
2 
¡ 0 
6 4 
8 
¡ 
¡ 
2 9 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Petcepltons 
* ζ 
­ ^ 
ί Ε 
Ζ 3 
Ο õ 
c- c3 
53 1 2 , 
1 1 3 , 
6 1 1 , 5 
23 1 4 , 
5 1 3 , 
19 9 , 5 
7 8 , 5 
1 7 , 
5 , 
1 6 , 5 
4 1 1 , 
4 9 , 
1 1 7 , 
57 1 3 , 
7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 6 8 9 9 1 4 , 4 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
5 3 4 2 9 1 5 , 6 
1 2 , 
1 1 8 , 
1 2 , 
3 0 , 
1 4 , 
2 8 , 
2 1 7 , 
1 8 0 , 
7 2 5 , 
1 3 0 , 
1 2 2 , 
2 3 , 
12 2 4 , 
2 6 , 
1 4 2 , 
26 2 3 , 4 
0 , 
1 1 4 , 
2 4 , 
1 0 , 
8 , 
4 1 8 , 
1 1 5 , 
1 1 3 , 
1 0 , 
a 1 2 , 
1 5 , 
2 2 5 , 
40 ¡ 8 , 
ί ¡ 2 , 
1 8 , 
0 , 
1 8 , 
1 ¡ 2 , 
0 , 
0 , 
1 2 , 
24 1 6 , 
4 , 5 
2 , 
5 , 
1 2 , 
1 6 , 
8 , 
7 , 
1 8 , 
ί ¡ 6 , 
β . 
6 , 
2 9 , 6 
9 1 1 , 5 
2 9 , 
1 0 , 
3 1 0 , 
2 3 , 
0 , 
1 2 5 , 
1 2 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 0 , 
1 0 , 
4 1 5 , 
3 % 
Ι ä 
Í = Ο ° 
* 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
* 
4 ι * 
* 
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Jahr -1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ufsprung Ongme 
' 
Watenkategotie 
C 
I 
ί de Piodutts 
' 
GZT Schluss 
Colie TDC 
I0NG KONG 
2 160310 
2 160450 2 160481 2 160490 2 160590 2 200191 2 200211 2 200210 2 200240 2 2102 60 2 200293 2 201298 2 200410 2 200615 2 200651 2 200671 2 200679 2 200699 2 220521 2 220545 2 229770 2 221741 
OER. AG. PR 
3 170499 3 190200 3 190310 3 190390 3 190400 3 190530 3 190600 3 190890 3 210710 3 210720 3 210780 
AG.NDA 
4 050100 4 050210 4 050310 * 050731 4 050780 4 051400 4 130298 4 130318 4 130319 4 130351 4 140111 4 140119 4 140170 4 140198 4 140590 4 210331 4 211491 4 210510 4 220980 4 240210 
CECA 
5 731311 5 731364 5 731571 5 7315B9 
AUT.PROO.TD 
7 2 50500 7 27¡389 7 284090 7 2 84760 7 284790 7 285310 7 291323 7 291379 7 291444 7 291455 
7 292519 7 293598 7 294430 7 301171 7 300315 7 300400 7 320510 7 320571 7 320960 7 371000 7 33012 8 7 330400 7 3 30690 7 340410 7 340600 7 140700 7 350615 7 360510 7 360590 7 360301 7 370101 7 370700 7 370310 7 3 70510 7 370590 7 3 70600 7 3 70710 7 370751 7 370755 7 380810 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
2 
2 2 31 90 38 26 1 16 1 80 136 U 
641 176 1 
f 
16 2 1 ? 3134 
ELEV. 
26 41 33 5C 1 
1 4 ¡ 5 143 301 
11 21 
76Í 62 
20 ; 3 e 1 1 4 4 5 
1774 
1 : 256 5 5 1 
3138 
36 li 1 3 58 
τ 
1 2 8 ¡ 5 ¡ 1 1 
16 31 91 1 24 16 1 ? 1 1 
25 3 4C 12 296 6 3 5 436 7 1 ? 1 4 2 1 91 3 15G 54 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceppotis 
3 | 
Ό ï 
% a 
õ 5 
_ 
'3 3 
1 * 
ΐ Cl 
0, 1 
20, 1 1 25, 1 6 20, 1 18 20, 1 8 22, 1 7 23, 1 18, 1 4 72, 1 20, 1 19 24, 1 30 22, 1 0, 1 17, 1 0, 1 0, 1 24, 1 1 23, 1 2 15,1 2 1 52,5 2 1 68, 2 IB, 8 2 242 7,7 * 
8 27, 1 5 11, 1 * 12, 1 6 12, 1 10, 1 8, 1 7, 1 1 35, 5 13, 1 l 13, 1 2* 17, 5 49 16, * 
0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 1 2t 1 0, 1 0, 1 2,5 1 0, 1 2,5 l 0, 1 2, 1 1, l 0, 1 0, 1 16, 1 46 18, 1 1 18, 1 3 58,1 2 1 90, l 52 1,7 * 
0, 1 1 7 , 1 6, 1 7, 1 l 1,7 » 
0, l 2, 1 11,2 1 12, 1 l 10,4 1 5,6 1 1 12,8 1 12, 1 13,6 1 8,8 1 2 14,4 1 4 10,4 1 7 8, 1 7,8 1 2 10,4 1 2 11,2 1 10, 1 14, 1 12, 1 14,4 1 0, 4 8, 1 4 11,2 1 l 8, 1 38 12,8 1 1 10,4 1 12,8 1 1 10,4 1 40 11,2 1 15,2 1 13,6 1 12,8 l 14,4 1 4, 1 8, 1 0, 4 0, 1 8,1 2 14 9,5 2 3 5, 1 
Uispiung Ong ''e 
Watenkategotie 
Cal de Ptoduits 
I' )' 
GZT Schluss 
Code TDC 
HONG KONG 
7 381190 
7 381990 7 390140 7 390195 7 390218 7 390235 7 390251 7 390259 7 390281 7 390311 7 390710 7 390790 7 400710 7 400811 7 400819 7 401200 7 401310 7 401330 7 401490 7 401600 7 *10100 7 410299 7 410399 7 410520 7 410530 7 410580 7 420100 7 420210 7 420290 7 420310 7 420321 7 420325 7 420329 7 420350 7 420500 7 430100 7 430210 7 430220 7 430399 7 430400 7 440550 7 440990 7 441500 7 442190 7 442390 7 442400 7 442700 7 442890 7 450490 7 460110 7 460180 7 460210 7 460220 7 460291 7 460292 7 460299 7 460300 7 470211 7 480780 7 481400 7 481600 7 481800 7 481900 7 482199 7 490100 7 490200 7 490300 7 490510 7 490900 7 491000 7 491190 7 500200 7 500910 7 500991 7 500999 7 510110 7 510221 7 510410 7 510420 7 520200 7 530290 7 530500 7 530710 7 531110 7 550300 7 550510 7 550600 7 550800 7 550910 7 550930 7 560310 7 560410 7 560510 7 560730 7 560790 7 580110 7 580120 7 5 802 04 7 5802 80 7 580300 7 5 80400 7 580580 7 580600 7 5 80799 7 580910 7 580921 7 581021 7 581029 7 581040 7 581099 7 590111 7 590400 7 590519 
Weite 
1 000 RE UC 
Valeuis 
85 
¡0 2 2 4 2 
2 23 
1 
2 
8163 4 a 7 1 25 6 26 2 66 40 4 30 44 4 5 20 76 7356 128C 17282 76 79 183 2 154 38 5 821 4 115 16 27 
l 304 533 40 2 7 l 9 176 2 34 28 292 3345 5 2 3 28 278 17 119 404 15 8 23 4 70 291 16 12 26 74 2 2 7 2 1 20 9 2 ¡2 222 2 2 19 424 2901 5 1 59 4163 93 70 2 412 189 100 ¡5 4 ¡8 17 2 7 3 3 99 19 43 2 17 
Zollemag 
1 000 RE.UC 
Peiceptions 
; t 
ΐ ì 
7; 3 
2 5 
Õ 3 
_ 
o ¿ 
IZ "3 
= 3 
tej 
8 9,6 
1 14,4 16, 14,4 1 18,4 18,4 16, 18,4 3 13,6 17,6 18,4 1437 17,6 10, 1 9, 7, 10, 2 8, 1 10, 2 6, 7,5 0, 3 8, 5, 0, 2 4, 4,5 9, 311 15, 552 7,5 102 8, 2247 13, 8 11, 8 10,5 14 7,5 7, 0, 2 4,5 0, < 78 9,5 9, 0, 1 4, 4 13, 10, 7, 23 7,5 37 7, 3 7, 16, 0, 6,5 5, 10 5,5 14 6, 2 5,5 28 9,5 335 10, 0, 12, 15, 4 15, 42 15, 2 14, 17 14, 0, 0, 1 13, l 6,5 11, 7 9,5 26 9, l 5, 1 12, 4 14, 10 13, 9, 4,5 l 13, 15, 8,5 0, 3, 5, 2 13, 0, 8, 12, 3 15, 55 13, 406 14, 8,5 8,5 6 11. 666 16, 15 16, 7 10, , 20, 95 23, 38 20, 9 8,5 2 15, 1 14, 2 10, 1 8, 13, 1 14, 9, 13, 9 9, 2 13, 2 5, 13, 2 13,5 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cal de Pmduits 
" II 
GZT Schluss 
Coda 7DC 
HONG KONG 
7 590591 
7 590599 7 590600 7 550800 7 591300 7 600120 7 600190 7 600200 7 600300 7 600420 7 600490 7 600510 7 600560 7 600590 7 600699 7 610100 7 6¡02¡0 7 610270 7 610300 7 610400 7 610520 7 610599 7 610600 7 610700 7 610800 7 610900 7 611000 7 611100 7 620120 7 620190 7 620290 7 620311 7 620393 7 620399 7 620490 7 620520 7 620590 7 630200 7 640100 7 640205 7 640270 7 640300 7 640400 7 640590 7 650210 7 6502B0 7 650329 7 650411 7 650420 7 650500 7 650600 7 650790 7 660100 7 660200 7 660310 7 660320 7 660390 7 670119 7 670120 7 670130 7 670211 7 670219 7 670220 7 670390 7 670400 7 670500 7 680231 7 680235 7 680238 7 680240 7 680411 7 660419 7 681210 7 681339 7 681510 7 681680 7 690720 7 660910 7 651110 7 691190 7 6S12¡0 7 691220 7 661239 7 691290 7 651310 7 691320 7 691390 7 661480 7 700300 7 700900 7 701000 7 701220 7 701300 7 701411 7 701419 7 70¡490 7 70¡500 7 701917 7 701950 7 702090 7 702100 7 710100 7 710210 7 710291 7 710295 7 710299 7 710399 7 710720 7 710913 7 711100 7 711210 7 711220 7 711310 
1 OOORE.UC 
Vaieoii 
12 6 4 92 a a 1 
5850 
418 8417 6291 367 59932 173 18 53655 525 77849 50952 7324 133 906 29 26 15 2243 1078 151 1 26 3386 62 2 287 289 43 272 56 2548 233 3903 1 303 759 3 15 1 2 2 437 322 3 5244 7 2 37 I 4 3 80 15 1225 633 5 4101 6 2 5 2 15 1 6 1 45 4 
1 2 1 132 6 3 14 1 a 220 49 5 4 351 3 17 327 6 23 457 1 ¡ 3 ¡ ¡6 425 453 ¡ 38 21552 7 24 6 66 496 20 5 
Zollemag 
1 000 BE UC 
Peiceptions 
C 3 
1 5 
— £ 
ä ! ° S M c3 
2 13,5 
1 9,5 9, 13 14, 1 u. 1 13, 14, 1170 20, 54 13, 1431 17, 1069 17, 39 10,5 10788 18, 22 13, 3 16, 9121 17, 55 10,5 13234 17, 8662 17, 952 13, 15 11, 127 14, 5 16, 3 10,5 2 10,5 191 8,5 156 14,5 16 10,5 14, 4 14, 643 19, 5 8, 10, 37 13, 46 16, 6 15, 29 10,5 0, 510 20, 19 8, 781 20, 9, 21 7, 49 6,5 4,5 1 6,5 9,5 5,5 9, 42 9,5 31 9,5 8, 839 16, 7, 6,5 6 15, 13, ϊ'5 7,5 7 9, 2 13, 184 15, 108 17, 7, 308 7,5 1 8,5 7,5 8,5 6,5 1 7, 4, 5, 4, 5 12, 4,5 5,5 9, 12, 13,5 22 16,9 7,5 9,5 2 13,2 14, 1 8, 40 18,4 9 19,1 7,5 7, 39 11, 9,5 2 12.5 51 15,5 1 10, 2 9, 46 10, 7,5 6,5 8, 13, 1 8,5 0, 0, 3,5 2 4, 0, 2, 0,5 1 , 0, 22 4,5 2 9, 7,5 
.5 5 
I * 
ΙΛ S 
O ° 
1*1 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
II' 
Cat d. Puututti 
M 
Uf 
, 
GZT s, ι 
Code IDC 
NG KONG 
7 711379 
7 711511 
7 711519 
7 711571 
7 711676 
7 711579 
7 711610 
7 711650 
7 770100 
7 730757 
7 732320 
7 732909 
7 7 31190 
7 733759 
7 713299 
7 733119 
7 711190 
7 711409 
7 731501 
7 711601 
7 711390 
7 714090 
7 740100 
7 741091 
7 741311 
7 741590 
7 741891 
7 741910 
7 750610 
7 750599 
7 750690 
7 760400 
7 761190 
7 761500 
7 761691 
7 790200 
7 300109 
7 800600 
7 370100 
7 820719 
7 820310 
7 B70390 
7 R20400 
7 B70510 
7 3206BO 
7 871590 
7 870600 
7 87OB90 
7 870900 
7 821116 
7 321210 
7 871309 
7 371410 
7 371490 
7 Θ30100 
7 331700 
7 810310 
7 B30400 
7 830500 
7 810611 
7 810700 
7 810991 
7 311100 
7 311111 
7 811711 
7 311180 
7 311410 
7 B4069? 
7 B41010 
7 841070 
7 341060 
7 341070 
7 341111 
7 841117 
7 3411 1 3 
7 841150 
7 341200 
7 341505 
7 341530 
7 341741 
7 341862 
7 341390 
7 341990 
7 347001 
7 347111 
7 342291 
7 842311 
7 847511 
7 342910 
7 841517 
7 841891 
7 844199 
7 B44111 
7 844114 
7 84466B 
7 844890 
7 34571? 
7 845.799 
7 845191 
7 345411 
7 845490 
7 845650 
7 345599 
7 345990 
7 346000 
7 B46190 
7 846700 
7 846101 
7 346410 
7 846599 
7 36019 I 
7 B 5 0 U 9 
7 360160 
.... 
! 000 RE UC 
.­ ­ · 
2 
37 
1 
19 
466 
61 
1197 
179 
1 
7 
1 
4 
3 
60 
609 
17 
3 
16 
1 
41 
1059 
698 
197 
1 
9 
1 
14 
63 
3 
3 
2 
1 
2 
730 
76 
1 
463 
14 
22 
3 
1 
94 
RIO 
33 
32 
9 
5 
72 
365 
7 
15 
Bl 
575 
51 
¡379 
¡52 
? 
13 
38 
U B I 
709 
B9 
1 
57 
2 
6 
3 
3 
7 
2 
27 
2 8 
34 
1 
52 
2 
1 9 
4 
2 
20 
1 
40 
110 
5 
1 
4 
1 
2 
4 
2 
31 
15 
1 
1 
7235 
43 
224 
2 
243 
31 
3172 
114 
46 
4 
? 
3 
8 
1 
44 
1031 
969 
' " ' 
1 000 RE.UC 
Peiceptions 
36 
4 
575 
4 4 
5 
67 
1 
1 
3 
90 
56 
I 
1 
4 
5 8 
7 
1 
1 
7 
53 
2 
2 
1 
6 
62 
2 
7 
109 
4 
117 
U 
1 
3 
106 
3 0 
6 
5 
2 
I 
2 
3 
1 
? 
7 
4 
1 
1013 
2 
16 
15 
3 
190 
7 
? 
4 
5? 
63 
"Ξ ^ 
J l 
N Q 
­
3 I 
\ | = .= 
1*1 
5, 
0, 
7, 
0, 
7,5 
7, 
IB, 
11,5 
0, 
0, 
7, 
6,5 
6,5 
8, 
U , 
7,5 
6, 
7,5 
7, 
7, 
8,5 
8, 
0, 
8, 
7, 
7, 
7, 
7, 
4, 
6, 
6,5 
12, 
9,5 
8, 
9,5 
10, 
0, 
3, 
6, 
9, 
5, 
7, 
6,5 
6,5 
7,5 
6, 
5, 
7, 
1 7 , 
7, 
10,5 
8,5 
19, 
8,5 
8,5 
7, 
8,5 
8, 
7,5 
9, 
1, 
6,5 
9, 
9, 
9,5 
7, 
7,5 
7, 
6,5 
9, 
6, 
6, 
6,5 
6, 
6, 
6,5 
3, 
4,5 
5, 
9, 
5, 
6, 
5, 
6, 
6, 
5,5 
U , 4,5 
6,5 
6, 
5, 
5, 
1 2 , 
6, 
7, 
3,5 
14, 
5,5 
7, 
6,5 
6, 
10,5 
6, 
6, 
5, 
6,6 
9, 
7, 
5,5 
6, 
a,5 5, 
6,5 
Uictitung Ongme 
Watenkategotie 
Cal de Ptoduits 
V 1' 
GZT Schluss 
Code TOC 
HONG KONG 
7 850190 
7 Θ50200 
7 850300 
7 850410 
7 B50500 
7 850600 
7 850910 
7 850930 
7 850990 
7 B51010 
7 851090 
7 851130 
7 851210 
7 851220 
7 85L230 
7 851250 
7 851260 
7 851310 
7 851390 
7 851400 
7 851511 
7 851513 
7 351515 
7 85L529 
7 851555 
7 851595 
7 851600 
7 351700 
7 851800 
7 851910 
7 851980 
7 851989 
7 851990 
7 852010 
7 852035 
7 852070 
7 852129 
7 852140 
7 852165 
7 852190 
7 352290 
7 852300 
7 852490 
7 B52599 
7 852650 
7 852800 
7 870690 
7 870750 
7 870900 
7 871000 
7 B71290 
7 871459 
7 890¡70 
7 890¡81 
7 890390 
7 900110 
7 900200 
7 900300 
7 900400 
7 900500 
7 900600 
7 900710 
7 900730 
7 900810 
7 900830 
7 900900 
7 901021 
7 901099 
7 901200 
7 901300 
7 901410 
7 901610 
7 901690 
7 901700 
7 901800 
7 901990 
7 902000 
7 902100 
7 902310 
7 902399 
7 9024¡0 
7 902490 
7 902500 
7 9027¡0 
7 902810 
7 902890 
7 9 0 2 9 U 
7 9¡0¡00 
7 9¡021I 
7 910290 
7 910300 
7 910410 
7 910*90 
7 910600 
7 910710 
7 910800 
7 910900 
7 111110 
7 920200 
7 920400 
7 920700 
7 920810 
7 920890 
7 921110 
7 971130 
7 9 2 U 5 0 
7 921210 
7 921235 
7 92¡237 
7 92¡239 
7 92¡330 
7 92Í370 
Weile 
1 000 BE/UC 
Valeurs 
2 
2 
667 
2 
¡0 
670 
47 
39 
82 
28 
2853 
65 
2 
7 
85 
35 
1 
1 
1¡6 
¡36 
10 
332 
29417 
3 
9 
266 
¡2 
¡32 
8¡8 
59 
334 
7 
12 
691 
52 
6 
20 
1 
2675 
¡3 
87 
7 
21 
1 
I 
139 
U 
1 
1 
1 
7 
20 
1 
2815 
1 
1 
12 
256 
30 
14 
410 
1 
2133 
459 
676 
156 
45 
20 
10 
3 
¡21 
56 
U 
143 
49 
92 
1 
3 
46 
9 
13 
6 
1 
8 
1 
28 
1 
3 
716 
6 
42 
6 
137 
65 
4 
134 
3 
1219 
14 
8 
6 
1 
181 
9 
46 
2¡2 
2276 
35 
2 15 
1 
13 
8 
Zollemag 
1 000 RE UC 
Peicepliom 
5 ? 
= 7 
(7 * 
3 = 
ís I 
_ 
3 I 
ü 3 ­ 3 
Õ CJ 
b. 
b. 
133 2 0 , 
10, 
1 7, 
50 7,5 
3 7, 
3 8,5 
7 9, 
2 7,5 
371 13, 
5 7,5 
8, 
1 8,5 
8 9,5 
3 7,5 
7, 
6,5 
9 7,5 
¡0 7, 
1 7, 
37 U , 
4 U 8 ¡4, 
7, 
ί β. 
35 ¡3, 
ί 6, 
8 6, 
57 7, 
4 6,5 
27 8, 
¡ 10, 
1 5,5 
41 6, 
4 7, 
7,5 
2 7,5 
6,5 
455 17, 
1 9, 
7 8, 
1 U , 
2 8, 
10, 
14, 
8 5,5 
1 12, a, 10,5 
17, 
1 9,5 
2 β. 
5,5 
0, 
5, 
4, 
2 14, 
36 14, 
2 7,5 
1 9,5 
53 13, 
12, 
277 13, 
37 8, 
68 10, 
17 U , 
5 10,5 
3 13, 
1 7, 
10,5 
13 11, 
6 10,5 
1 8, 
13 9, 
4 8, 
6 6,5 
9, 
6,5 
2 5, 
1 12, 
1 7, 
1 U , 
10, 
1 10, 
6,5 
4 13, 
6,5 
13, 1 
49 6,9 
1 ¡0,5 
4 9, 1 
1 9, 
14 10, 
6 9, 
10, 
13 i o , ; 10, 
79 6,5 
1 7,5 
¡ 10, 5 
7,5 
9,5 1 
U 6, ] 
1 7, 
3 7,5 
20 9,5 
193 8,5 
2 7, 
7, 
ι 7, ; 7,5 
1 5, 
1 9, 
Uispiung Ongme 
Warenkalegone 
Cal de Ptoduits 
ν i 
GZT Schluss 
Code 7DC 
HONG KONG 
7 930100 
7 930290 
7 930500 
7 940190 
7 940300 
7 940450 
7 950190 
7 950290 
7 950310 
7 950390 
7 950410 
7 950490 
7 950511 
7 950519 
7 950530 
7 950599 
7 950690 
7 950790 
7 960210 
7 960290 
7 960600 
7 970100 
7 9702¡0 
7 970230 
7 670305 
7 970399 
7 9704¡0 
7 970490 
7 970500 
7 970699 
7 970790 
7 9 B 0 U O 
7 980130 
7 960210 
7 980290 
7 980310 
7 980330 
7 980351 
7 980511 
7 980519 
7 980530 
7 980600 
7 930700 
7 980a00 
7 981090 
7 9 8 U 9 0 
7 98¡200 
7 981400 
7 9B1520 
7 981590 
7 981600 
7 990¡00 
7 560300 
7 960400 
7 990500 
7 990600 
NON CLASS. Τ 
8 009000 
8 339702 
8 469700 
8 589700 
8 619700 
8 679700 
8 719702 
8 719703 
8 849700 
8 859700 
8 909700 
8 919700 
8 929700 
8 959700 
8 979700 
8 9Β9700 
HACAO 
AG.AN.2.A 
2 090111 
AUT.PROD.TDC 
7 330690 
7 360510 
7 360590 
7 190790 
7 4202¡0 
7 420290 
7 420350 
7 442700 
7 460220 
7 460300 
7 5009¡0 
7 5509¡0 
7 550930 
7 560730 
7 580300 
7 58092¡ 
7 580925 
7 58¡040 
7 58¡099 
7 600200 
7 600420 
7 600490 
1 OOO RE/UC 
liaíeciij 
1 
5 
7 
557 
922 
* 6 
48 
8 
1995 
1 
2 
1 
47 
1 
36 
9 
4 
12 
210 
1 
20 
8030 
3256 
84 
15302 
47 
1765 
1730 
422 
151 
13 
79 
753 
18 
37 
3 
2 
5 
3 
1 
1 
¡ 9 
200 
20 
463 
¡4 
54 
632 
74 
44 
166 
2 
79 
514 
498724 
)C 
2086 
1 
5 
2 
4 
3 
262 
27 
3 
2 
3 
2 
1 
7 
1 
1 
2410 
510724 
14 
14 
5 
5 
7 
34 
15 
14 
46 
5 
1 
44 
8 
19 
182 
13 
58 
11 
3 
2 
2 
61 
92 
87 
Zollemag 
! 000 BE/UC 
Peiceptions 
11 Ï 5 5 £ 
­ s 1 
Tõ 3 _ 
O S J f*i Q 
4, 
1 11,5 
1 9,5 
47 8,5 
78 8,5 
3, 
8, 
5 10,5 
3,5 
170 8,5 
*, 6, 
7,5 
1 3, 
5, 
3 8, 
1 6, 
5, 
1 1 0 , 
32 1 5 , 
3, 
2 10,5 
1285 1 6 , 
391 1 2 , 
16 19, 
2448 1 6 , 
4 9, 
150 8,5 
173 1 0 , 
40 9,5 
18 1 2 , 
1 1 0 , 
10 1 3 , 
87 11,5 
3 1 4 , 
5 1 3 , 
9,5 
7,5 
β,5 
7, 
5, 
8,5 
6,5 
1 8, 
22 1 1 , 
2 1 0 , 
42 9, 
1 1 0 , 
9 1 7 , 
82 1 3 , 
5 7, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
7228* l*,5 * 
3 
33 
3 
3 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, 9 
0, * 
7265* 14,2 *» 
1 9,6 1 
1 7,1 » 
1 11,2 1 
1 10,4 
1 11,2 1 
6 17,6 1 
2 1 5 , I 
1 7,5 
3 7,5 
7, 
5,5 
4 1 0 , 1 
1 ¡2, 1 
2 1 3 , 
25 1 4 , ; 
2 ¡6, 
5 8,5 1 
2 1 4 , 
11,5 
9, 1 
13, 1 
12 2 0 , 1 
16 17, ] 
15 1 7 , 1 
690 
Jahr ­1973 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uispiung Ongme 
' 
Watenkategotie 
C 
I ! 
í de Ptoduits 
I 
GZT Schluss 
Coeie 7DC 
MACAO 
7 6 0 0 5 6 9 
7 6 0 0 5 9 9 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 1 2 1 1 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 1 1 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 6 7 1 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 9 
7 6 1 U O 0 
7 6 2 0 ¡ ? 1 
7 6 2 1 ¡ 9 1 
7 6 2 0 7 9 1 
7 6 2 1 4 9 1 
7 6 7 1 5 9 1 
7 6 4 0 7 7 0 
7 6 4 0 4 1 0 
7 6 6 0 ¡ 1 0 
7 6 8 0 7 3 5 
7 6 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 1 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 3 1 4 0 1 
7 3 3 0 9 0 0 
7 8 1 1 1 0 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 3 5 1 5 1 5 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 1 0 0 
7 9 6 9 2 9 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 6 9 0 
NON C L A S S . 
8 1 0 9 1 1 0 
AUSTRALIE 
AG.PRELEV 
1 0 1 1 2 3 B 
1 0 2 0 1 1 7 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 7 0 1 1 5 
1 0 7 0 1 1 6 
1 0 7 0 1 1 8 
1 0 2 1 1 1 9 
1 9 2 H 2 2 
1 0 7 0 1 7 4 
1 0 7 0 1 7 6 
1 0 7 0 1 1 0 
1 0 2 0 1 7 8 
1 0 7 0 1 8 5 
1 0 7 0 1 8 8 
1 0 2 0 1 9 0 
1 0 4 0 7 1 1 
1 0 4 0 4 1 1 
1 0 4 1 5 3 9 
1 ¡ 0 0 ¡ ¡ 0 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 0 0 4 0 0 
1 1 0 1 6 7 7 
1 1 1 1 6 * 7 
1 1 1 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 8 
1 U 0 8 1 0 
I 1 7 0 1 7 1 
1 7 0 0 4 9 0 
1 7 0 0 5 1 1 
1 7 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 1 3 
1 7 0 0 4 5 5 
¡ 7 0 0 6 5 Β 
1 2 0 0 5 6 1 
I 7 0 0 6 6 5 
1 7 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 8 
1 7 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 6 8 6 
1 2 0 0 7 1 5 
1 2 0 0 7 7 3 
1 2 0 0 7 6 9 
1 2 3 0 7 1 0 
A G . A N . 7 . A 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 6 9 0 
Wette 
1 000 BE'UC 
Valeuts 
5 7 3 0 
2 1 
4 
1 1 5 3 0 
7 1 
7 B 4 5 
9 2 4 0 
2 6 3 1 
172 
2 5 1 5 
5 
17 
9 
2 
5 
1 
9 
4 2 6 8 
3 
4 1 
19 
4 6 
86 
1 
1 
21B 
1 
1 
193 
4 
? 
I 
1 
I 
6 
4 7 
1 3 8 2 
2 2 7 
9 
8 
10 
28 
4 
187 
2 
1 
5 
4 2 3 4 6 
oc 
1 
1 
4 2 3 6 2 
* 2 
7 
183 
1 6 * 0 
25 
1 1 7 7 
61 
* 2 5 
6 3 3 3 
59 
7 
8 
2 0 
31 
1 
13 
28 
* 3 5 ? 
1 1 6 * 7 
1 0 5 8 
2 * 
* 2 
898 
160 
* 8 
36 
3 2 7 1 
2 1 
17 
2 3 9 
12 
2 9 6 
3 1 
18 
2 
5 * 8 8 
298 
6 * 
6 
6 
1 
1 7 2 
1 7 * 8 5 
** 5 
12 
Zollemag 
1 000 BE/UC 
Peiceptions 
-ζ Ι 
■Ό ­ï 
S 2 
J ¿ 
° 5 
ζ ι 
eil "3 
5 ­a 
IM 
1 9 3 1 1 8 , 
3 ¡ 3 , 
1 1 6 , 
1 9 6 0 1 7 , 
7 1 0 , 5 
* B * 1 7 , 
1 5 7 ¡ ¡ 7 , 
342 ¡ 3 , 
19 1 1 , 
3 5 5 1 4 , 
1 1 6 , 
2 1 0 , 5 
1 8 , 5 
1 4 , 5 
¡ 1 0 , 5 
1 4 , 
1 1 4 , 
8 1 1 1 9 , 
1 6 , 
4 1 0 , 5 
4 2 0 , 
3 7 , 
14 1 6 , 
8 , 5 
1 3 , 5 
37 1 6 , 9 
1 3 , 2 
1 4 , 
36 1 8 , 4 
1 1 9 , 1 
7 , 5 
6 , 5 
9 , 
1 3 , 
7 , 5 
7 1 4 , 
¡ 8 0 ¡ 3 , 
30 1 3 , 
1 9 , 
I 1 0 , 5 
1 8 , 5 
2 8 , 5 
1 0 , 5 
3 0 1 6 , 
9 , 5 
0 , 
0 , 
Ι 
1 
ί 1 
: 
7 0 4 0 1 6 , 6 * 
0 , 9 
0 , * 
7 0 4 1 1 6 , 6 * * 
1 1 6 , 
2 0 , 
1 2 0 , 
38 2 0 , 
328 2 0 , 
5 2 0 , 
235 2 0 , 
12 2 0 , 
85 2 0 , 
1 0 6 7 2 0 , 
12 2 0 , 
1 1 2 , 
1 1 4 , 
2 1 2 , 
4 1 4 , 
1 8 , 
3 7 3 , 
6 7 ? , 
8 7 0 7 0 , 
1 5 1 4 1 3 , 
I 3 a ¡ 3 , 
3 12, I 
7 1 6 , 
144 1 6 , 
13 8 , 
4 8 , 
2 4 2 8 , 
2 6 1 7 8 0 , 
5 2 5 , 1 
5 2 7 , 
72 3 0 , 1 
3 2 , 1 3 2 2 , 1 
65 2 2 , 
7 2 2 , 1 
4 2 3 , : 
2 4 , 1 
1 3 1 7 2 4 , 1 
72 2 4 , 1 
17 2 6 , 
3 4 2 , 1 
1 2 5 , 5 
2 2 , 5 
56 1 5 , 1 
8 7 6 2 2 3 , * * 
* 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Piodutts 
V V 
GZT Schluss 
Code TDC 
AUSTRALIE 
2 0 2 0 L 0 1 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 * 1 0 
2 0 2 0 * 3 0 
2 0 2 0 * 9 8 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 U 9 
2 0 3 0 1 3 8 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 * 3 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 ¡ 9 9 
2 0 8 0 2 2 ¡ 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 2 4 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 ¡ 7 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 6 3 8 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 8 ¡ 2 1 0 
2 0 8 1 2 2 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 0 9 0 1 U 
2 0 9 0 8 1 1 
2 0 9 0 8 1 3 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 B 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 5 0 2 1 0 
2 ¡ 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 3 1 1 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 ¡ 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 0 0 6 7 9 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 4 1 
2 2 0 0 7 4 3 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 3 0 U 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 7 9 0 
DER. AG. PRI 
3 ¡ 7 0 4 3 0 
3 ¡ 8 0 6 8 0 
3 3 5 0 5 5 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 ¡ 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 1 0 0 
* 0 5 1 2 0 0 
* 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 9 
1 000 RE.'UC 
Valeuis 
15 
28 
1565 
4 
6 2 1 
4 6 3 1 
1 7 6 0 
39 
159 
5 1 
267 
2 
35 
8 1 6 
21 
9 
5 
2 
2 
2 0 7 9 
282 
4 5 9 2 
22 
1 
1 
3 5 7 
9 
.10 
73 
¡ 
72 
1 
3 2 8 
55 
10 
θ 
1 
208 
¡ 8 5 
2 
¡ 1 3 
9 
¡ 
7 
¡ 
3 1 0 0 
1 0 9 2 9 
4 1 9 2 
3 7 6 8 
1562 
1 
3 3 * 
97 
* 5 
¡ * 6 
19 
1637 
1 
2 
1852 
1 
¡ 2 0 
31 
38 
6 * 5 
99 
1 * * 5 
5 7 6 
8 * 
4 2 1 1 
55 
77 
2 
1 1 1 
31 
3 3 8 
6 
317 
120 
50 
39 
2 7 3 
2 * 0 
252 
2 
2 
23 
2 1 8 
5 5 3 
5 6 1 8 5 
L E V . 
1 
16 
¡ 7 
3 
2 
125 
4 
106 
32 
315 
3 3 9 
27 
102 
1 
Zolleittag 
1 000 BE/UC 
Peicepíionj 
2 u 
ζ | 
* 3 
Õ 3 
(3 5 
_ 3 
tel 
2 1 3 , 
1 5 , 
3 1 3 2 0 , 
0 , 87 1 4 , 
5 5 6 1 2 , 
106 6 , 
5 1 3 , 
8 5 , 
7 1 * , 
13 5 , 
8 , 
2 3 , 
* 1 0 , 
2 0 * 2 5 , 
3 1 3 , 
2 1 8 , 
0 , 
¡ 8 , 
1 0 , 
166 8 , 
76 2 7 , 
0 , 
0 , 
1 5 , 
1 3 , 86 2 * , 
2 1 7 , 
6 2 0 , 
6 8 , 
1 7 , 
9 1 2 , 
1 6 , 
¡ 5 * , 5 
3 5 , 
2 2 0 , 
1 9 , 6 , 
3 1 1 5 , 
37 2 0 , 
1 5 , 
23 2 0 , 
1 6 , 
1 0 , 
1 1 8 , 
2 2 , 
186 6 , 
1 5 3 0 1 * , 
335 8 , 
3 7 7 1 0 , , 
2 0 3 1 3 , 
2 2 , 23 7 , 
7 7 , 
7 ¡ 6 , 
12 8 , 
2 a. 157 9 , 6 
0 , 
1 5 , 
0 , 
1 3 , 
0 , 
2 6 , 
2 4 , 
32 5 , 
8 , 
10 1 0 , 
130 9 , 
0 , 
1 * , 
0 , 
4 7 , 
0 , 
1 7 , 
29 2 6 , 
8 2 6 , 
0 , 
1 2 4 , 1 
63 2 0 , 
6 5 , 4 
0 , 
0 , 
66 2 4 , 1 
55 2 3 , 
50 2 0 , 
1 
2 1 , 5 
1 5 , 1 2 
0 , 1 
0 , 1 
83 1 5 , 1 
5 1 6 3 9 , 2 * 
2 3 , 1 
4 2 7 , 1 
l t l , 1 
4 2 3 , 5 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ! 
0 , 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 5 , 1 
0 , 1 
Uispiung Ongme 
Waienkategone 
Cat de Ptoduits 
V 1 
GZT Schluss 
Coeíe TDC 
Τ ι 
AUSTRALIE 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 ¡ 0 3 0 
4 ¡ 5 ¡ 0 5 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 4 0 2 2 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 4 3 0 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 3 0 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
AUT.PROO.TDC 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 2 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 4 ¡ 
7 2 6 0 1 4 9 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2Θ28Β3 
7 2 8 4 5 1 0 
7 2 8 5 0 3 0 
7 2 5 0 1 5 9 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 1 6 3 6 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 a 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 4 1 5 0 
7 2 9 4 2 1 9 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 ¡ 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 5 0 U 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 3 9 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 ¡ 2 ¡ 
7 3 9 0 ¡ 7 0 
7 3 9 0 ¡ 8 0 
7 3 9 0 2 ¡ 5 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 6 0 2 5 9 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
T 
) 000 RÇ/UC 
Valeuis 
4 
4 4 
2 8 4 
8 0 8 
56 
3 1 
1 
3 
2 
2 
2 2 9 3 
7 3 6 0 3 
3 2 1 3 
3 2 6 8 9 
1 9 2 0 
2 0 
2 7 6 3 
1598 
71 
2 2 0 8 
1 6 0 2 9 
9 0 
1 1 1 4 
7 
1 
32 a 1 3 5 3 6 6 
3 
65 
2 
2 
¡ 
¡ 1 5 
3 9 1 
39 
2 4 7 8 
4 7 5 
57 
5 7 8 7 9 
2 4 6 7 
52 
9 
83 
4 
2 0 
5 
15 
13 
18 
120 
3 4 
1 
¡ 
1 1 5 7 
2 
49 
5 * 
263 
2 
162 
1 
2 0 5 
¡ 
7 
2 
8 
3 
27 
119 
11 
7 
¡ 2 
6 
¡ 
¡ 
62 
28 
23 
¡ 
3 
53 
11 
1 
3 
3 
¡ 1 
3 
2 
2 
1 
6 
3 
74 
2 
2 
8 
1 
9 
84 
28 
62 
4 ¡ 3 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
­ Ò 
11 I Í 5 'I 
I l 2 
Zo
ll 
D
io
r 
ZO
i1 
0 , 
2 5 , 
18 6 , 5 
2 0 2 , 5 
4 7 , 
1 4 , 5 1 8 , 
1 1 8 , 
2 4 , 
1 5 2 , 
52 2 , 3 · 
0 , 
0 , 
785 2 , 4 
6 0 , 3 
0 , 111 4 , 
6 4 4 , 
0 , 
66 3 , 
6 4 1 4 , 
6 7 , 
78 7 , 
6 , 
6 , 
2 7 , 
1 7 , 
1 7 6 0 1 , 3 * 
0 , 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
3 6 , 
0 , 
7 a,a 9 , 6 
1 4 , 
8 , 8 
0 , 1 1 1 , 2 
3 1 6 , 4 
4 3 , 2 
4 1 0 , 4 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
120 1 0 , 4 
1 1 , 2 
7 1 4 , 4 
7 1 3 , 6 
26 9 , 6 
1 1 , 2 
13 7 , 8 
1 0 , 4 
5 , 6 
21 1 0 , 
9 , 5 
1 1 2 , 
1 2 , 
1 1 1 . 2 
1 2 , 8 
3 U , 
0 , ' 
1 5 , 6 
6 , 4 
1 8 , 
1 1 1 , 2 
1 2 , 
1 2 , 
3 5 , 
4 1 4 , 
3 1 2 , 
1 5 , 2 
9 , 6 1 
7 1 2 , 8 
2 1 4 , 4 
β . 
8 , 1 ; 
9 , 5 ¡ 
1 4 , 6 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
7 , 2 
1 1 , 2 
7 , 2 1 
5 . 6 
3 , 2 
U 1 4 , 4 
1 2 , 
1 7 , 6 
1 1 7 , 6 
1 6 , I 
1 8 , 4 
1 6 , 1 
2 ¡ 8 , 4 
¡ 5 1 7 , 6 
3 9 , 1 
6 ¡ 0 , 1 
33 8 , 1 
3 
■5 
; 
ν) 
_ 
691 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
U i s p i u n g Ongme 
W a t e n k a t e g o t i e 
Cat de Pi „lul. 
π 
Λ 
, 
GZT Schiusi 
Code 7ÜC 
JSTRAl ΙΕ 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 9 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 1 0 7 9 9 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 9 6 1 9 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 6 0 1 
7 4 1 0 9 9 0 
7 4 2 0 1 9 0 
7 4 7 0 7 1 0 
7 4 ? 0 ? 9 9 
7 4 7 0 1 6 0 
7 4 7 1 5 0 0 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4 4 0 1 9 0 
7 4 4 0 1 5 1 
7 4 4 1 5 5 0 
7 4 4 1 7 9 1 
7 4 4 1 1 9 1 
7 4 4 1 4 9 1 
7 4 4 1 5 1 1 
7 4 4 2 1 9 9 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 7 8 9 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 8 0 7 3 0 
7 4 3 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 3 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 6 9 9 
7 4 1 1 1 1 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 1 0 9 1 1 
7 6 1 1 9 9 9 
7 5 0 1 0 9 1 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 4 1 0 
7 6 1 0 1 0 1 
7 5 1 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 9 0 
7 5 3 1 6 1 1 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 1 1 9 1 1 
7 5 3 1 9 9 1 
7 5 4 0 1 1 0 
7 5 4 0 3 3 1 
7 4 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 6 0 3 Π 1 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 1 1 1 1 
7 5 6 1 1 2 0 
7 5 6 1 7 1 1 
7 5 3 0 7 1 4 
7 5 B 0 7 9 9 
7 5 3 1 0 9 9 
7 5 9 1 3 0 9 
7 6 9 1 7 9 9 
7 6 9 0 1 2 1 
7 6 1 0 1 9 1 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 9 7 9 0 
7 6 7 1 1 1 1 
7 6 7 0 4 9 0 
7 6 7 0 5 9 9 
7 6 3 0 1 1 1 
7 6 3 1 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 0 4 
7 6 4 0 7 7 9 
7 6 4 0 6 9 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 B 0 7 5 0 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 1 6 3 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 1 7 9 9 
7 6 9 0 9 9 1 
7 6 9 U 9 0 
7 6 9 1 4 7 0 
7 7 0 0 8 1 1 
7 7 1 0 9 0 9 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 9 ¡ 3 1 1 
7 7 1 ¡ 5 1 1 
7 7 1 1 7 U 
7 7 0 ¡ 7 I 9 
7 7 0 ¡ B 0 0 
7 7 0 7 0 9 9 
7 7 0 ? ¡ 0 0 
7 7 1 0 1 1 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 7 ¡ 1 
7 7 1 0 9 U 
I 000 RE UC 
' 
4 
84 
1 7 8 1 4 B 
115 
3 
11 
3 
3 
10 
3 
23 
1 1 
4 
1 
8 
5 
4 5 7 
9 5 0 
6 8 1 
26 
4 4 
¡ 2 2 
3 0 6 6 
49 
¡ 6 5 
3 6 0 
6 
3 
5 
6 0 
9 
? 
5 
33 
41 
? 
21 
26 
1 
43 
2 
2 
23 
1 1 1 3 4 1 
2 
1 1 5 9 
4 1 4 9 
6 
19 
19 
7 
29 
6 
1 0 7 
16 
1 
13 
1 
2 
17 
1 
12 
12 
1 
1 
2 
2 
72 
1 
u 3 
25 
1 
14 
5 
2 
38 
1 
100 
675 
9 
34 
5 
IO 
34 
172 
13 
10 
34 
11 
30 
1 2 5 3 
1601 
2 343 
16 
1 
Zo. le t t tag 
) 000 BE UC 
Peiceplinns 
ξ I 
3 Ζ 
"5 3 
Ç c 
1 J 
= éj 
1 0 , 1 
5 6 , 
0 , 
9 8 , 
3 , 
1 5 , 
3 , 5 
4 , 
4 , 5 
5 , 
0 , 
1 9 , 
1 1 5 , 
7 , 5 1 
1 7 , 5 
7 , 
27 6 , 
0 , 
26 4 , 5 
2 9 , 5 
0 , 
0 , 1 
0 , 
1 1 , 8 5 , 
25 7 , 
1 1 1 , 1 0 , 
7 , 
7 , 
2 3 , 
1 1 2 , 
1 2 , 
1 1 5 , 
5 1 4 , 
0 , 
0 , 
2 9 , 
1 , 1 2 , 
6 1 3 , 
8 , 5 
9 , 
3 1 3 , 
0 , 
0 , 
0 , 
130 3 , 
5 , 
1 5 , 
1 4 , 5 
1 1 1 , 0 , 
6 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
2 1 4 , 1 
1 5 , 
9 , 
1 8 , 
a , 5 
l 8 , 5 
1 8 , 
1 6 , 
7 3 , 
8 , 
1 3 , 
10 1 4 , 
9 , 5 
1 1 3 , 
1 4 , 
5 1 8 , 
1 7 , 
2 1 7 , 
1 1 2 , 1 4 , 
7 1 9 , 
8 , 
1 6 , 
1 0 , 5 
Β β . 
0 , 
2 2 0 , 
3 8 , 
1 2 0 , 
6 , 5 
7 , 
1 5 , 
7 , 
5 , 
5 , 5 
I 5 , 3 
¡ 4 , 
7 , 5 
¡ 6 , 9 
1 5 , 
9 , u . 9 , 5 
2 7 1 5 , 5 
1 7 , 5 
6 , 5 
9 , 
1 9 , 
4 1 3 , 
1 8 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
.1 . i Ongme 
.'. nei ■ nego t i e 
Cal de Poiduiti 
V w 
GZT Schluss 
Code 7DC 
AUSTRALIE 
7 7 I 0 9 2 ¡ 
7 7 U 1 0 0 
7 7 ¡ ¡ 2 ¡ 0 
7 7 ¡ ¡ 3 ¡ 0 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 U 6 5 0 
7 7 2 0 ¡ 0 0 
7 7 3 0 2 5 7 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 3 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 ¡ 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 ¡ 9 0 
7 7 3 3 2 ¡ 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 ¡ 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 00 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 ¡ 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 B 0 0 
7 7 6 ¡ 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 5 9 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 0 1 
7 7 8 0 1 0 9 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 1 0 1 1 0 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 ¡ 0 4 9 7 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 ¡ 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 U 2 9 
7 Θ21190 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 1 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 3 ¡ 5 9 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 3 ¡ 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 8 1 3 
7 B 4 0 B 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 1 0 ¡ 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 B 4 I 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 U I 8 
7 3 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 3 0 0 
I ! 7 8 4 ¡ 5 8 0 
7 8 4 ¡ 6 0 0 
I 7 8 4 ¡ 7 3 0 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 5 ¡ 
1 I 7 8 4 ¡ 7 5 4 
I 7 8 4 ¡ 7 9 0 
¡ 7 8 4 ¡ 8 6 2 
¡ 7 8 4 ¡ B 9 0 
1 7 8 4 ¡ 9 ¡ 0 
1 7 B 4 ¡ 9 9 0 
1 ' 7 8 4 2 ¡ 0 0 
1 7 β 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
! 7 8 4 2 3 2 0 
1 7 8 4 2 3 3 0 
1 ; 7 8 4 2 3 5 0 
¡ 7 3 4 2 4 0 0 
i 
Wene 
1 000 BE/UC 
Valeuis 
44 
95 
25 
1 
5 
2 
1 
13 
4 2 6 
¡ 0 
1 
6 
7 
7 
25 
28 
7 
1 
1 1 1 
ι 1 
6 
1 
9 
1 
4 
1 
10 
16 
21 
1 
7 
102 
2 5 0 5 6 
1 
2 
¡ 
1 
U 
1 5 2 3 7 
2 2 4 9 
1168 
29 
ι 24 
14 
I 
65 
5 
4 
6 
35 
3 
8 5 4 3 
5 3 8 8 
16 
1955 
8 8 5 
9 
77 
4 
2B 
55 
22 
2 
2 
4 
1 
? 
23 
1 
160 
67 
1 
1 
65 ι 92 
119 
75 
11 
8 
50 
2 4 4 
6 4 1 
4 
1 
169 
25 
1 
47 
50 
1 
3 
47 
2 
2 
1 
ί 
1 
8 
52 
2 
38 
1 
16 
179 
176 
16 
7 
29 
1 
12 
Z u i l e n ' . : 
1 000 RE UC 
Perceptions 
i S 
Έ 3 
1 ^ 
3 2. 
Õ 3 
« 
3 1 
•ή "c 
o Cl 
Ν 
0 , 
0 , 
1 4 , 5 
7 , 5 
0 , 
7 , 5 
1 1 , 5 
0 , 
0 , 
4 , 
7 , 
Β, 
1 S , 
1 β . 
2 8 , 
3 ¡ 0 , 
¡ ¡ 0 , 
¡ 0 , 
6 5 , 5 
6 , 
6 , 
7 , 
6 , 5 
¡ 6 , 5 
7 , 
1 0 , 
8 , 
1 111 
1 7 , 
1 7 , 
8 , 5 
5 , 5 
β 8 , 
0 , 
8 , 
β , 
8 , 
7 , 5 
1 7 , 
0 , 
¡ 1 0 , 5 
82 7 , 
0 , ' 
0 , 
3 1 2 , 
2 1 2 , 
8 , 
5 7 , 5 
8 , 
1 0 , 
1 1 0 , 
3 9 , 5 
0 , 
3 1 6 3 , 7 
2 2 4 3 , 3 
0 , 
55 2 , 8 
0 , 
1 6 , 
3 4 , 
4 , ' 
2 7 , 
4 6 , 5 
1 6 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
5 , 
1 7 , 
6 , 5 
2 7 , 
1 9 , 
14 8 , 5 
5 7 , 
8 , 5 
7 , 
4 6 , 5 
7 , 5 
9 I O , 
9 7 , 5 
* 5 , 
1 9 , 
1 1 2 , 
* 7 , 
12 5 , 
32 5 , 
5 , 5 
6 , 5 
10 6 , 
2 6 , 
9 , 
3 6 , 
3 6 , 
6 , 5 
5 , 5 
3 5 , 5 
5 , 
5 , 
* , 5 
1 9 , 
8 , 5 
1 7 , 
3 5 , 5 
5 , 
2 6 , 
7 , 
1 5 , 
U 6 , 
10 5 , 5 
2 U , 
3 , 5 
2 5 , 5 
7 , 5 
¡ * , 5 
Utsptung Ofigme 
W a i e n k a t e g o n e 
Cal de Produits 
IGZT Schluss 
¡Code TDC 
If i l 
AUSTRALIE 
7 B * 2 5 0 C 
7 8 * 2 6 0 0 
7 8 * 2 8 0 0 
7 8 * 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 * 0 
7 8 * 3 2 0 0 
7 8 * 3 3 0 0 
7 8 4 3 * 3 0 
7 8 4 3 * 9 7 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 3 0 
7 8 * 3 8 0 0 
7 8 * 4 3 0 0 
7 8 * * 5 3 3 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 * 5 5 6 
7 8 * * 5 5 8 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 7 5 
7 8 4 4 5 8 * 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 * * 9 0 0 
7 8 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 2 1 2 
7 8 * 5 2 9 9 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 * 5 5 5 0 
7 8 * 5 5 9 9 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 7 3 0 
7 8 * 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 8 ¡ 0 
7 8 5 ¡ 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 ¡ 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 * 0 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 3 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 ¡ 5 5 1 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 ¡ 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 ¡ 9 1 0 
7 8 5 1 9 a 0 
7 8 5 1 9 8 9 
7 8 5 ¡ 9 9 0 
7 8 5 2 0 ¡ 0 
7 8 5 2 0 3 5 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 2 9 0 
7 3 5 2 3 0 0 
7 3 5 2 * 9 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 U 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 ¡ * 3 9 
7 8 7 1 * 5 9 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 U 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 C 0 5 0 0 
7 9 0 0 7 ¡ 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 2 5 
7 9 0 ¡ 0 9 9 
7 9 0 ¡ 2 0 0 
7 9 0 ¡ 4 1 0 
7 9 0 1 * 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 ¡ 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
9 1 2 
2 2 2 
1 
7 
4 8 7 
2 
1 
3 
11 
4 
l 
1 
1 
1 
2 
14 
9 
5 
2 
22 
1 
49 
6 
22 
160 
1 
2 
6 
392 
43 
130 
10 
9 
3 
2 
5 2 4 
24 
96 
2 2 1 
70 
69 
3 4 1 
7 
21 
18 
2 1 
20 
17 
2 
1 
7 
4 
187 
5 
24 
2 
124 
23 
5 
23 
58 
136 
2 
13 
5 
142 
32 
189 
3 
2 
12 
1 
23 
6 
3 
96 
3 
49 
30 
¡ 6 0 
2 
15 
1 
6 0 1 
5 
5 
37 
1 
2 
4 7 0 
10 
48 
2 2 8 
3 
19 
23 
10 
195 
126 
3 
7 
1 
¡ 
4 
2 
5 
11 
5 6 0 
133 
6 
3 
30 
12 
Zollemag 
1 000 RE.'UC 
Petcepttons 
¡3 ­
Ί g 
- E 
B 3 
ro 3 
O 3 
f*i Q 
41 4 , 5 
12 5 , 5 
5 , 
6 , 5 
24 5 , 
5 , 
5 , 5 
4 , 5 
l 5 , 
7 , 
5 , 5 
4 , 5 
6 , 5 
5 , 
5 , 
1 7 , 
1 8 , 
8 , 
7 , 
1 2 , 5 
8 , 
1 3 , 
7 , 
l 3 , 5 
10 6 , 5 
6 , 5 
1 4 , 
5 , 5 
27 7 , 
5 1 0 , 5 
8 6 , 
1 5 , 
5 , 
5 , 
5 , 
31 6 , 
1 5 , 
6 6 , 5 
20 9 , 
5 7 , 
4 6 , 
17 5 , 
6 , 5 
1 6 , 
1 6 , 
1 7 , 
2 7 , 5 
1 6 , 5 
8 , 5 
1 3 , 
5 , 5 
7 , 5 
16 8 , 5 
9 , 5 
2 7 , 5 
7 , 
8 6 , 5 
2 7 , 5 
7 , 
3 1 1 , 
8 1 4 , 
10 7 , 
6 , 5 
2 1 3 , 
6 , 
9 6 , 
2 7 , 
12 6 , 5 
8 , 
1 0 , 
1 5 , 5 
6 , 
2 7 , 
7 , 5 
8 , 
7 7 , 5 
8 , 
8 1 7 , 
2 8 , 
18 1 1 , 
8 , 
2 1 1 , 
7 , 
72 1 2 , 
8 , 
5 , 5 
2 5 , 
5 , 
3 , 
66 1 4 , 
1 1 4 , 
* 7 , 5 
22 9 , 5 
1 3 , 
2 1 3 , 
2 1 0 , 
ί 1 1 , 
20 1 0 , 5 
16 1 3 , 
6 , 
7 , 
1 0 , 5 
¡ 0 , 5 
8 , 5 
9 , 
8 , 
1 9 , 
* 5 8 , 
9 6 , 5 
1 1 0 , 
5 , 
2 6 , 5 
1 5 , 
î 5 
ί ι 
— f3 
'M 
692 
Jahr - 1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
■ 
Utsptung Ongme 
Waienkategone 
C ί de Prodoils 
1 
GZT Schluss 
Ciiiíe 7DC 
U S T R A L I E 
7 9 0 2 * 9 0 
7 9 1 2 5 1 1 7 9 0 2 3 ¡ 1 
7 9 0 2 8 9 0 7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 * 1 9 
7 9 1 1 * 9 1 
7 9 1 0 6 1 1 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 2 0 8 9 1 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 U 5 1 
7 9 2 1 2 ¡ 1 
7 9 ? ¡ 2 ? 5 
7 9 2 1 2 1 9 
7 « 2 1 1 7 1 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 7 1 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 9 9 
7 9 4 0 1 0 0 
7 9 5 1 1 9 1 
7 9 5 C B 9 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 4 9 0 
7 0 7 0 1 9 9 
7 9 7 9 4 9 1 
7 9 7 0 5 1 1 
7 9 7 0 6 0 1 
7 9 7 1 6 1 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 B 0 2 9 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9B14O0 
7 9 9 0 1 9 1 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 9 9 
7 9 9 0 6 1 1 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 1 1 
Β 1 2 9 7 0 0 
8 4 1 9 7 0 0 
8 4 9 9 7 9 9 
8 7 1 9 7 0 2 
8 3 4 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 1 
N.GUINFE 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 C691 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 9 1 2 9 0 
2 0 9 0 B 1 3 
2 0 9 0 8 1 9 
2 1 2 0 1 0 9 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 5 0 7 6 1 
? Í R O I O O 
2 1 3 0 2 0 1 
2 2 3 0 4 9 0 
DER. AG. PRI 
3 1 R 0 6 9 9 
3 1 9 1 1 1 1 
AG.NDA 
4 0 4 1 2 1 1 
4 1 4 0 6 1 1 
4 1 3 0 4 0 0 
AUT.PROO.TDC 
7 2 6 0 1 9 B 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 * 0 1 5 1 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 2 7 1 1 
7 4 1 0 1 1 1 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 2 1 3 1 1 
7 7 4 0 1 1 0 
7 8 4 5 6 5 1 
7 9 0 1 0 2 ¡ 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 1 0 
7 9 9 0 6 1 1 
Weite 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
9 
1 0 
3 6 2 
¡ 6 ¡ 2 3 
7 
1 
1 
1 
1 ι 1 
1 5 
1 4 
2 8 
1 
1 
2 
6 
2 5 
3 5 2 
3 3 5 
4 7 
1 1 
1 
1 
4 2 
2 0 
6 4 
5 
l 
2 
1 3 
B l 
1 
1 
3 
* ? 
1 
1 
6 
2 
2 0 
3 6 
6 
6 0 3 7 9 7 
nc 
1 8 3 0 
I 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 B * 5 
8 1 7 6 * 8 
2 
1 
4 
* 0 0 1 
?21 
38 
* 1 
1 
12 
2 0 
5 3 2 3 
18 
1 1 8 6 
1 1 0 6 8 
L E V . 
3 
8 
11 
* 1 
1 
2 
* 4 
8 2 7 4 8 
4 6 4 
6 
6 9 
6 
63 
1 
7 
18 1 14 
1 0 
1 
15 
Zollemag 
Ì 000 BE/UC 
Petcepl'dos 
Ζ ζ 
2 ! Ξ î U) ^ 
INJ 
1 1 0 , 
1 1 9 , 112 1 1 , 
1 6 , 5 16 1 3 , 
I 7 , 5 
¡ 0 , 
9 , 
¡ 0 , 
7 , 5 
7 , 
9 , 
¡ 9 . 5 
1 3 , 5 
2 7 , 
7 , 
7 , 5 
9 , 
1 1 0 , 5 
2 9 , 5 
33 9 , 5 
28 8 , 5 
4 8 , 5 
1 8 , 5 
8 . 5 
7 , 
6 1 5 , 
2 9 , 5 
10 1 6 , 
8 , 5 
1 0 , 
0 , 
2 1 3 , 5 
8 9 , 5 
1 2 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 1 3 , 
9 , 5 
5 , 
1 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
2 1 9 0 0 , 4 * 
0 , 9 
0 . 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 . 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
¡ 8 ¡ 3 1 2 , 2 * * 
0 , 
2 0 , 
1 2 , 
3 8 4 9 , 6 
2 0 9 , 
6 1 5 , 
0 , 
0 , ] 
0 , 1 
2 9 , 1 
2 8 7 5 , 4 I 
I 5 , 4 
0 , 1 
7 0 0 6 , 3 * 
1 2 7 , 5 
1 β , 1 
2 ¡ 8 , ? * 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , Ι 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
7 , ¡ 
0 , 1 
1 7 , ! 
1 θ , 1 
0 , 1 
1 0 , 5 1 
2 1 3 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
0 , Ι 
Ji etui.,· ! O· O ■ c 
Waienkategone 
C f tie Piotluts 
I f I f 
GZT Schlclss 
Cotíe 70C 
Ν.GUINEE 
NON CLASS. 
β 0 0 9 0 0 0 
NAURU 
A U T . PP.00.TO 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 8 0 2 8 0 
N.ZELANOE 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 U 6 
I 0 2 0 U 8 
I 0 2 0 U 9 
1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 ¡ 4 9 
1 0 2 0 1 7 8 
1 0 2 0 1 8 5 
1 0 2 0 2 U 
1 0 4 0 2 3 1 
1 0 4 0 2 3 3 
1 1 7 0 2 1 1 
I 2 0 0 6 3 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 3 0 1 1 3 
2 0 3 0 U 7 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 6 R 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 C 4 3 0 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 6 3 8 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 ¡ 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 ¡ 0 0 0 
4 0 5 ¡ 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
Wette 
1 000 BE UC 
Valeuis 
8 3 4 1 3 
OC 
5 
5 
9 4 5 4 1 
16 
1 
17 
17 
10 
13 
7 
23 
28 
348 
1 5 5 6 
4 
17 
14 
1 
7 
¡ 6 
1 
14 
2 0 5 9 
6 
1 2 1 8 
¡ 1 8 5 4 
15 
98 
U 9 0 
3 7 0 7 
8 6 9 1 
9 
1046 
2 1 
15 
73 
68 
5 0 
3 5 6 3 
1 
178 
9 
135 
23 
10 
8 1 
3 
1 
28 
2 4 7 0 
12 
50 
10 
1 
2 
4 3 2 3 
37 76 
¡ 0 4 
52 
6 
2 5 3 
70 
2 
¡ 8 
¡ 3 4 
¡ 9 
¡ 0 2 4 
338 
3 50 
2 
30 
2 9 6 4 
28 
83 
6 9 
3 
11 
126 
9 
4 9 4 3 2 
21 
3 
5 1 
25 
105 
1 
Zollemag 
I 000 RE.UC 
Peiceptmn, 
; ï 
? % ; 7= 
% * ! Έ- ί 
11 o '■-> 
3 0 , * 
0 , 9 
0 , * 
7 0 5 0 , 7 * * 
0 , 1 
2 0 , ί 
0 , » 
0 , * * 
2 2 0 , 
3 2 0 , 
1 2 0 , 
5 2 0 , 
6 2 0 , 
7 0 2 0 , 
3 1 1 2 0 , 
1 2 0 , 
2 1 2 , 
2 1 4 , 
1 8 , 
1 1 8 , 
3 1 8 , 
2 4 , 
3 2 4 , 
4 1 0 1 9 , 9 * 
0 , 
6 1 5 , 
2 3 7 1 2 0 , 
0 , 
14 1 4 , 
1 4 3 1 2 , 
2 2 2 6 , 
4 3 5 5 , 
1 8 , 
52 5 , 
3 1 5 , 
2 1 6 , 
18 2 5 , 
5 8 , 
14 2 7 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 β . 
18 1 3 , 
6 2 4 , 
2 1 7 , 
¡ 0 1 2 , 
1 6 . 
U , . 
2 0 , 
5 ¡ 8 , 
1 1 1 4 , 5 
2 , 
3 5 , 
2 1 5 , 
6 , 
6 , 
6 7 5 1 4 , 
3 0 2 θ , ¡ 
IO ¡ 0 , i 
7 1 3 , , 
1 1 4 , 
3 0 ¡ 2 , 
8 1 1 , 
7 , 
2 9 , 6 
0 , 
0 , 
6 1 6 , I 
14 4 , 
43 5 , 
8 , 
3 1 0 , 1 
0 , 1 
2 7 , 
0 , I 
4 5 , 4 
1 2 2 , 
2 1 9 , 
0 , I 
2 , 1 
4 6 6 4 9 , 4 · 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
U'nnui'g Ongne 
Watenkaietjone 
Cal de Produit, 
IGZT Schluss 
¡Cade TDC 
l'i 
N.ZELANDE 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 7 3 1 5 7 1 
AUT.PROD.TOC 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 9 1 6 3 6 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 6 6 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 ¡ 0 4 9 1 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 B 0 1 9 O 
7 4 8 0 2 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 5 0 5 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 8 0 5 8 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 5 0 6 0 C 
7 6 7 0 4 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 U 6 1 0 
7 7 2 0 1 0 O 
7 7 3 0 2 5 7 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 1 2 0 0 
7 § 2 ¡ 3 0 O 
7 8 3 0 1 0 0 
7 fe) 30 5'M. 
7 6 * 0 8 5 0 ! 
7 B4C871 
7 6410201 
7 9*10601 
7 8 * 1 1 1 7 
7 6*11501 
7 6 *1 *901 
7 e*17*>Ji 
7 8 4 1 S 6 2 
7 ¿ 4 1 S 9 0 
7 β 4 1 9 9 Β 
7 3 * 2 1 0 2 
7 » 4 2 2 9 9 
7 S 4 2 1 2 0 
7 6 4 2 5 0 0 
7 3 4 2 6 0 0 
7 B 4 1 2 0 O 
Τ 8 4 ) 1 0 9 
7 3 4 3 4 ^ 7 
7 6*JS<u'eS 
? 9 * 5 i l ¿ 
7 è*52*»9l 
7 8 * 5 3 0 0 
Τ IS4544IT; 
? S455"»·? 
Wei l . 
1 000 RE.UC 
vaiem. 
10 
10 
5 86 5 
a i 7 
3 0 8 5 
313 
2 0 
l o a 
¡ 3 
4 9 1 
2 
1 
44 
4 2 9 8 
4 1 1 
13 
12 
3 
1 
12 
1 
6 
1 
35 
4 7 5 0 5 
36 
1 5 1 8 
106 e b a ι 814 
85 
83 
4 1 
76 
106 
4 
1 
4 
3 
28 
6 
1 
1 5 1 3 3 9 
15 
3­3 
345 
19 
36 
1 
9 
1 
14 
I 
5 
a 122 
3 
1 
ft 10 
2 
3 
1 >Ci& 
1 
5­5'l 
ί 
I 
3 
1 
i 
<S* 
: 3 ; 
. -; * ï 
*-t * 
Ί: 
ι 
. - -» st 
1« 
% ** 1 
■ 
s ι ­­2 1 
1 
2 
,.­* 17 
1 
: ­■ 
4 
Zollemag 
I 000 RE UC 
*W*í i f . í i n , 
1 % 
£ ç 
s ! 
o S 
1 5 , 
I 6 , 5 
15 2 , 5 
4 , 5 
17 2 , 1 
0 , 6 , 
IJ , 
0 , 
0 , 
I 1 0 , 4 
5 9 , 6 
7 , 8 
¡ 0 , 4 
U , 4 β . 
2 1 5 5 , 
58 1 4 , 
2 1 3 , 
1 1 0 , 
1 1 9 , 4 
1 6 , 
2 1 7 , 6 
5 , 5 7 , 
1 0 . 
2 6 , 
0 , 
3 β . 
58 3 , 
5 5 , 
3 , 5 
0 . 
1 7 , 5 
3 . 
0 . 
4 4 , 5 
ε 9 , 5 
0 , 3 . 
Ô . 
5 . 
5 . 
Τ . 
7 . 
1 2 . 
2 7 , 5 
1 1 1 , 
0 . :. :. 0 . 
ια< 3 . », 5 1 5 . 
I H . 
2 20, 
l i . 
Ζ 1 * . 
i . 
t 1 6 . 
I 1 0 . 5 
». 3 . 5 
1 . 5 
i . 2 1 5 . 5 
IS. 
3 ί . 
î . 
,". ¡r  
t » . 
'.Hl. 
­.­m. 4b.5 
(6.77 
t;:i l i » , s 
ï » m,s ­ï * , 5 
4>n 5 
ε t. 
5» 
» '«, D » . 
u * > . fc.5 
11* 5 . 5 
5 , 5 
1 5 . 
*,. î 5 . 
*>. 5 . 5 
1 , 5 
* 4 , 5 
5 5 , 5 
4 , 5 
5 » 
5 . 5 
5 , 
1 l * . 
5 . 5 
t . 
Il © » 5 
6 , 
S * 
f f Si ^ 
êa 
1 
1 
1 ï * 
ί 
• 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
: 1
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
I 
1 
1 
: 1 
; 1 
e 
1 
. : 1
1 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
: 1
E 
1 
I 
1 
1 
n 
1 
11 
t 
1 
11 
g 
n 1 
t 
ι 1 
ι t 
ι II 
G 
. 1 
t 
J 
1 
1 
1 
1 
! Ί
1 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
693 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1973­ Année 
U , s i i i u n g Ongme 
W a n · u k . n e g o t i e 
C 
"I 
N 
í .i.· Ptndutts 
I 
G Z I S i h l i i s s 
Code TDC 
' P L A N D E 
7 8 4 4 6 9 1 
7 3 4 5 9 9 9 
7 B 4 6 ¡ 9 0 
7 3 4 6 1 9 1 
7 R 6 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 5 0 
7 3 5 0 1 9 9 
7 3 6 1 1 9 1 
7 B 5 0 6 1 0 
7 3 5 1 6 1 1 
7 B 6 1 1 1 1 
7 3 5 1 1 9 0 
7 R 5 1 4 9 1 
7 R 5 1 6 1 5 
7 R 5 1 5 1 9 
7 R 6 1 6 9 9 
7 8 6 1 8 9 1 
7 R 5 1 9 1 9 
7 B 6 2 3 1 0 
7 3 7 1 7 7 9 
7 R 7 0 6 9 9 
7 R 9 9 1 9 9 
7 3 9 0 7 1 9 
7 9 9 1 7 0 0 
7 9 9 1 7 1 1 
7 9 0 1 0 7 1 
7 9 0 1 7 0 1 
7 9 1 1 7 1 0 
7 901BOO 
7 9070OO 
7 9 1 7 4 9 0 
7 9 9 ? 7 ¡ 1 
7 9 0 7 8 1 1 
7 9 1 7 3 9 0 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 1 7 9 9 9 
7 921 ? 1 9 
7 9 7 1 2 1 9 
7 9 1 9 7 1 7 
7 9 7 0 1 9 9 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 1 6 1 1 
NON C L A S S . 1 
8 0 0 9 9 1 0 
8 1 2 9 7 9 1 
8 2 4 9 9 1 0 
8 9 0 9 7 0 0 
1CFAN. I ISA 
AG.PRELEV 
1 1 7 0 3 9 1 
A G . A N . 7 . A 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 7 1 1 1 1 
? ¡ B 0 ¡ 1 1 
7 7 0 C 6 9 9 
AG.N ÍA 
4 0 6 1 7 1 0 
AUT.PROO.TDC 
7 3 1 1 1 9 0 
7 3 9 1 6 9 0 
7 4 0 1 1 0 0 
7 4 107 99 
7 4 4 0 1 5 0 
7 5 6 0 6 9 9 
7 6 6 9 9 1 9 
7 6 1 0 1 1 1 
7 7 1 0 7 5 7 
7 R 4 6 6 9 9 
7 8 5 1 1 9 9 
7 9 7 1 2 1 5 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 9 0 4 0 0 
. C A L F O O N . 
A G . A N . 7 . A 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 7 0 1 0 0 
AG.NDA 
4 0 6 1 2 1 1 
W e l l e 
1 0 0 0 B E / U C 
Valeuis 
3 
3 
5 0 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 6 
1 
1 
1 
1 
:· 3 
4 
4 
'14? 
2 
1 
τ 
1 
'. 3 
2 
1 9 
5 
7 
1 5 
2 1 0 3 3 5 
OC 
ι τι. 
4 
1 
1 
1B2 
2 6 1 7 3 5 
3 1 
31 
B B 
3 
2 0 4 
1 7 
1 1 2 
8 
β 
2 1 
1 9 
1 3 
1 
3 7 
2 2 
9 
7 
1 9 5 
1 
5 1 
1 
7 
2 
4 0 6 
3 0 7 
4 3 1 
U i 
5 5 2 
3 1 
3 1 
Z o l l e m a g 
I 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 6 7 
5 5 5 8 
53 
51 
8 
1 1 
4 
2 3 
2 
3 
? 
1 
1 
4 
I 
1 4 
9 0 
4 2 
4 ? 
ζ | 
1 4 
Tl ζ 
3 Ζ 
õ õ 
f*· c* 
_ 
z S 
Ui Τ* 
Ζ ^ 
5 , 1 
6 , 1 
6 , 5 1 
7 , ¡ 
5 , I 
6 , 5 1 
6 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
7 , 5 ¡ 
7 , 5 ¡ 
7 , 5 1 
7 , 1 
1 4 , 1 
1 0 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
6 , 5 1 
U , 1 
1 1 , ι 
1 2 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
1 4 , 1 
1 1 , 1 1 3 , 1 
1 0 , 5 1 
8 , 1 
6 , 6 1 
6 , 5 1 
1 0 , 1 
6 , 5 1 
1 3 , 1 
6 , 5 ¡ 
¡ 3 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
7 , 5 1 
β , 5 1 
lb, I 
0 , 1 
0 , ¡ 
0 , 1 
0 , 2 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
2 , 1 » * 
6 5 , 1 
6 5 , 4 * 
9 , 6 ί 
0 , 1 
5 , 4 1 
2 3 , I 
7 , 4 » 
0 , 1 
0 , * 
8 , 8 1 
1 6 , 1 
0 . 1 
a . ¡ 0 . ¡ 
7 , 1 
1 4 , ¡ 
1 7 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
9 , 5 ¡ 
0 , 1 
3 , 4 * 
1 1 , 2 * « 
9 , 6 1 
0 , ¡ 
7 , 6 * 
0 , ¡ 
0 , « 
U i s p i u n g Ongme 
W a i e n k a t e g o t i e 
Cat de Pioduit! 
il iL· 
G Z T Sch luss 
Code TDC 
. C A L E O O N . 
AUT.PROO.TDC 
7 2 6 0 1 9 8 
7 3 7 0 5 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 0 2 5 7 
7 7 1 2 4 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 3 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 4 0 6 5 3 
7 B 4 U ¡ 8 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 B 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 5 2 * 9 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 9 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 2 1 2 Í 0 
7 9 9 0 ¡ O O 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. T 
8 0 0 9 0 0 0 
8 * 9 9 7 0 O 
. W A L L I S , F 
AUT.PROO.TDC 
7 8 * 1 7 3 0 
7 9 9 0 * 0 0 
­OCEAN.BR 
A G . A N . 2 . A 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 1 7 9 0 
2 1 8 0 ¡ 0 0 
AG.NDA 
* O 5 U 0 O 
* 0 5 1 2 0 0 
AUT.PROD.TDC 
7 * 1 0 1 1 0 
7 7 3 1 5 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
F I D J I 
A G . A N . 2 . A 
2 1 2 0 7 9 0 
2 l a o i o o 2 2 3 0 * 9 0 
AG.NDA 
* 0 5 1 2 0 0 
* 0 5 1 4 0 0 
AUT.PROD.TDC 
7 3 7 0 3 0 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
NON CLASS. T 
8 0 0 9 0 0 0 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
% c 
­ 73 
­ 17 
α ζ 
n 3 
õ c; 
_ 
ζ ζ 
ζ "6 
ΙΛ ­g 
Ζ ο 
õ d 1*1 
4 5 7 0 , 1 
1 8 , 1 
55 0 , 1 
2 0 , 1 
L 0 , 1 
2 9 , 1 
2 1 0 , 1 
2 a, ι 1 0 , 1 
757Θ3 0 , 1 
1 7, 1 
47 0 , ¡ 
2 9 2 5 3 0 , 1 
3 4 , 1 
8 0 , 1 
1 1 1 , 1 
6 6 , 1 
I 3 , 5 1 
1 5 , 1 
¡ * 1 7 , 1 
3 6 , 1 
5 8 , 1 
17 2 1 1 , 1 
3 1 1 , 1 
1 1 3 , 1 
1 6 , 5 1 
1 7 , ¡ 
1 0 , 1 
4 0 , 1 
1 0 5 6 9 6 3 0 , * 
DC 
6 0 , 9 
1 0 , 9 
7 0 , * 
1 0 6 2 8 6 4 5 0 , * * 
a 4 , 5 ¡ 
¡ 0 , 1 
9 0 , * 
9 0 , * * 
6 7 9 0 , 1 
5 0 , 1 
4 1 2 5 , 4 1 
7 2 5 2 0 , 1 * 
3 0 , 1 
47 0 , 1 
50 0 , * 
33 0 , I 
I 7 , 1 
1 0 , 1 
35 0 , « 
B I O 2 0 , 2 * * 
3 1 0 , 1 
20 1 5 , 4 1 
6 2 * 0 , 1 
6 7 5 1 0 , ¡ * 
48 0 , ¡ 
6 0 , 1 
5 * 0 , * 
1 1 4 , 4 1 
6 0 , 1 
20 0 , 1 
22 3 1 3 , I 
4 9 3 6 , I * 
DC 
1 0 , 9 
1 0 , * 
7 7 9 * 0 , 5 * * 
U i s p i u n g Origine 
W a i e n k a t e g o n e 
Cat de Ptoduits 
' I * 
GZT Sch luss 
Code TDC 
. N . H E B R I D 
A G . A N . 2 . A 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 ¡ 0 0 
2 ¡ 2 0 7 9 0 
2 ¡ 8 0 ¡ 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 ¡ 2 0 0 
AUT.PROD.TOC 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
TONGA 
A G . A N . 2 . A 
2 0 8 0 1 7 3 
2 1 2 0 1 0 0 
AUT. PROD. TOC 
7 4 1 0 1 0 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 3 5 1 9 8 9 
SAMOA OCC 
A G . A N . 2 . A 
2 1 2 0 ¡ 0 0 
2 ¡ 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
I L E S COOK 
AG.NOA 
4 0 5 1 2 0 0 
* 2 2 0 9 5 2 
. P O L Y N . F R 
A G . A N . 2 . A 
2 0 9 0 L 1 1 
2 0 9 0 5 0 0 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 7 0 
2 2 3 0 * 9 0 
AG.NDA 
* 0 5 1 2 0 0 
AUT.PROD.TDC 
7 2 8 5 0 6 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 8 ¡ 9 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 9 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Valems 
1 1 
3 5 9 7 
5 
4 3 9 
4 0 5 2 
7 
7 
2 6 
8 1 4 
1 3 
4 
1 
2 
4 
5 
5 
1 
1 
8 7 6 
4 9 3 5 
2 
2 1 2 
2 1 4 
2 0 
2 
1 
2 3 
2 3 7 
107 
3 4 9 
14 
4 7 0 
4 7 0 
1 1 
1 
1 2 
1 2 
2 0 
1 9 4 
4 8 6 
3 0 9 8 
3 4 0 
4 1 3 8 
1 2 1 
1 2 1 
1 
9 
3 
3 
1 
4 0 
1 1 6 
1 
2 
1 8 
7 
2 
1 
1 
17 
5 
2 2 7 
Zo l l e i t t ag 
I 000 RE/UC 
Peiceptions 
c ­
■Ό § 
£ 7 
α ζ 
3 Ζ 
M ta 
* 6 
Ι ί 5? a 
õ u 
1 9 , 6 1 
0 , ¡ 
0 , 1 
24 5 , 4 1 
25 0 , 6 * 
0 , 1 
0 , * 
0 , 
0 , 
0 , 
7 , 
1 0 , 
8 , 
l i t 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , * 
25 0 , 5 * » 
2 , 1 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
5 , 1 
1 0 , 1 
0 , * 
0 , * » 
0 , 1 
19 5 , 4 1 
1 5 , 4 1 
20 4 , 3 * 
2 0 4 , 3 * * 
0 , 1 
3 0 , 2 
0 , * 
0 , * » 
2 9 , 6 1 
22 1 1 , 5 
24 5 , 
310 1 0 , 
0 , 
358 8 , 7 * 
0 , 1 
0 , * 
0 , 
1 1 1 , 2 
1 4 , 4 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
7 , 
1 1 , 
2 1 1 , 
1 1 1 , 
1 0 , 5 1 
8 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 1 
4 1 , 8 * 
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Jahr -1973 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
U i s p i u n g Ongme 
: 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
η 
ι 
f 
de Pfiiduils 
G Z T - S c h l ü s s 
Ccitíe TOC 
P O L Y N . F R 
NON C L A S S . 1 
8 0 0 9 0 O 0 
S O U T . P R O V 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
N O N C L A S S . 1 
8 0 0 9 0 0 1 
8 2 4 9 8 9 0 
8 7 7 9 3 1 1 
O I V E R S N O 
A G . P R E L F V 
1 0 2 1 1 1 3 
1 0 2 1 1 7 4 
1 0 7 0 7 1 1 
1 1 4 0 2 1 1 
1 0 4 0 1 9 1 
1 1 1 1 3 1 1 
1 1 7 1 2 7 8 
1 1 7 1 2 4 1 
1 2 0 0 7 7 6 
1 2 3 0 7 1 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 7 
2 0 1 0 1 6 1 
2 0 3 0 1 9 7 
2 0 3 1 3 1 2 
2 0 7 1 1 2 1 
2 0 7 0 1 7 ? 
2 1 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 1 1 9 9 
2 1 3 1 4 2 3 
2 0 R 1 6 1 1 
2 9 8 0 6 1 5 
2 1 8 0 6 1 7 
2 1 8 0 6 1 8 
2 0 3 0 7 5 1 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 5 
? 0 9 1 1 1 7 
2 1 2 0 3 1 1 
2 1 5 0 7 ' Ό 
2 2 1 1 7 2 2 
2 2 0 0 7 4 1 
2 ? 2 0 5 ? 1 
O E R . A G . P R F 
3 1 9 0 2 0 1 
A G . N D A 
4 9 5 1 4 1 1 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 4 0 2 9 0 
C E C A 
5 2 6 1 1 1 9 
5 7 1 0 3 0 0 
5 7 3 1 2 1 1 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 5 2 1 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 5 1 5 0 1 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 7 1 1 
7 2 5 2 0 1 0 
7 2 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 6 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 U 1 9 
7 2 7 1 5 0 9 
7 2 8 0 2 1 1 
7 2 3 1 3 1 1 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 2 1 1 1 
7 2 3 3 1 7 1 
W e t t e 
I 0 0 0 B E / U C 
Valeuis 
OC 
1 
I 
4 4 8 7 
2 6 4 0 
4 0 7 3 
6 7 1 3 
OC 
1 3 1 4 
? ? 5 5 4 
1 6 3 
7 6 1 3 1 
3 5 3 7 4 
1 8 1 
? 
5 
1 1 2 
3 3 
1 6 
1 
1 
2 3 
3 7 4 
ι 
1 
5 
1 3 1 6 
3 
3 
2 
1 
1 
? 
5 
5 
1 
2 
5 
5 
1 
7 1 0 
2 
6 7 4 
2 7 4 5 
L E V . 
2 8 
2 8 
3 5 
5 6 
9 1 
3 
4 3 
2 
5 3 
U 
1 
1 6 4 
1 
7 3 
? 
8 8 7 
1 6 4 
2 5 
I O 
1 
1 
3 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
ί Τ! Zi 
■σ 4 ί 7 
£ 7 Ξ ^ 
^ 7 en 7 
-3 7 c 
3 -. 7 -7 c *3 
·*· Q 
0 , 9 
0 , * 
3 6 2 8 , 1 * * 
1 3 2 5 , 
2 0 4 5 , 
3 3 6 5 , * 
0 , 
I 
1 
3 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
3 3 6 0 , 9 * * 
3 6 2 0 , 
2 0 , 
1 1 8 , 
2 0 1 8 , 
8 2 4 , 
2 1 3 , 
I 5 0 , 
8 0 , 
2 8 , 
3 1 5 , 
7 1 1 9 , t 
1 8 , 
0 , 
1 5 , 
2 0 , 
1 1 6 , 
3 2 9 2 5 , 
1 1 7 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 6 , 
2 2 , 
1 4 , 
1 0 , 
8 , 
1 1 3 , . 
1 5 , 
U , 
I 1 5 , 
1 1 8 , 
1 3 , 
7 1 1 0 , 
1 7 8 , 
2 0 , 
1 0 2 1 5 , 1 
5 0 8 1 8 , 5 * 
3 1 1 , 
3 1 0 , 7 * 
0 , 
4 , 
1 5 7 6 , 
1 5 1 6 , 5 » 
0 , 
0 , 
8 , 
7 , 
6 , 
0 , * 
0 , 
0 , 
0 , < 
0 , 
0 , 
5 7 , 
7 , 
4 4 5 , 
I O 6 , 
1 , 5 
0 , 
1 6 , 4 
8 , 
1 2 , 8 
1 3 , 4 1 
8 , 8 
1 
1 
1 
i 
¡ * 
1 
» 
ι 
U i s p i u n g Ongme 
W a t e n k a t e g o t i e 
Car 
U 1 ' 
i/e Prodod! 
GZT Sch luss 
Co l ie 7 Û C 
D I V E R S N O 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 5 * 0 
7 2 B 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 * 0 9 0 
7 2 8 * 6 1 8 
7 2 8 * 7 1 0 
7 2 Θ 5 0 9 0 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 1 U 2 
7 2 9 1 * 1 1 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 * * 5 0 
7 2 9 * * 8 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 * 0 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 ¡ 3 3 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 * 0 2 0 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 6 ¡ 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 ¡ 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 ¡ 0 
7 3 7 0 7 5 ¡ 
7 3 7 0 7 5 3 
7 1 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 * 3 1 
7 3 8 1 9 * 3 
7 3 8 ¡ 9 9 0 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 4 4 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 U 9 0 
7 4 0 1 * 1 0 
7 * 0 1 * 9 0 
7 4 2 0 2 ¡ 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 3 0 * 0 0 
7 * * 0 1 0 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 4 * 1 8 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 * 2 3 9 0 
7 * * 2 6 9 0 
7 * * 2 8 9 0 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 3 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 5 1 0 
7 4 8 0 7 8 0 
7 4 3 1 1 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 B I 5 9 9 
7 4 3 1 6 0 0 
7 4 3 1 8 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
Weite­
1 0 0 0 RE U C 
Valeur! 
5 
6 
6 
4 4 
9 
5 
6 
1 
2 
1 5 
3 
4 
2 7 
4 
9 
4 
1 3 
6 
1 0 
2 4 
3 7 9 
2 
6 4 
3 
a 1 
1 
1 1 
1 
2 
2 2 
2 
5 3 
1 
5 
2 9 
5 3 
2 
1 
8 2 
1 
5 
1 
1 
3 1 
1 
1 
ι 2 
2 
4 7 
1 8 
1 
5 2 
2 
1 
? 
U 
2 
1 
1 0 
4 
2 
6 
1 
2 
β 
2 
1 0 6 
1 4 
2 
3 
2 1 
1 
8 4 
2 
1 7 
1 0 
5 
2 
3 8 
2 
7 
? 
1 
2 9 
5 
ι? 
2 
2 
5 
¡ 
1 
1 0 4 
1 7 
1 5 
5 
1 
6 
1 9 
1 
2 6 
Z o l l e i t t a g 
I 0 0 0 RE UC 
Perceptions 
| ί 
-. i 
ζ ζ 
cTj 3 
r -ι 
'° J 
1 1 2 , 
1 1 2 , 
7 , 2 
1 1 1 , 2 
5 1 1 , 2 
1 8 , 
1 2 , 
0 , 
¡ 1 5 , 2 
1 2 , β 
1 2 , 
1 4 , 4 
1 5 , 2 
1 4 , 4 
3 1 9 , 
1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
3 1 0 , 4 
5 , 8 
1 1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 1 0 , 4 
β . 
1 9 , 6 
2 7 , 8 
3 9 1 0 , 4 
1 2 , 
6 1 0 , 
1 1 6 , 8 
1 9 , 5 
1 1 , 2 
1 2 , 8 
1 1 2 , 
7 , 2 
1 1 , 2 
8 , 
2 1 1 , 2 
1 2 , 
6 1 2 , 
1 2 , 8 
1 1 5 , 2 
3 3 , 8 
7 1 2 , 8 
1 0 , 4 
1 3 . 6 
1 2 1 4 , 4 
8 , 
0 , 
3 , 5 
8 , 1 
3 9 , 6 
1 0 , 4 
7 , 2 
1 1 . 2 
β . 
1 1 , 2 
7 1 4 , 4 
3 1 6 , 
1 4 , 4 
1 0 1 8 , 4 
1 4 , 4 
1 6 , 
1 8 , 4 
1 6 , 
2 1 8 , 4 
1 3 , 6 
1 2 . 
2 ¡ 8 , 4 
1 ¡ 8 , 4 
1 5 , 2 
1 1 1 , 2 
8 , 
1 6 , 
1 1 8 , 4 
1 2 , 
1 9 1 7 , 6 
1 4 , 
5 , 5 
6 , 
1 7 , 
1 0 , 
8 9 , 
8 , 
1 6 , 
2 1 5 , 
7 , 5 
8 , 
0 , 
4 , 5 
1 9 , 5 
9 , 1 
0 , Ι 
0 , 
0 , 
1 2 , Ι 
Ι 1 0 , 
Ι 7 , 1 
β , 
7 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 1 2 . 
1 3 , 
1 4 , 1 
1 2 1 2 , 1 
2 1 3 , Ι 
2 1 2 , 
1 1 5 , Ι 
6 , 5 Ι 
1 1 2 , 
3 1 5 , ! 
1 5 , Ι 
4 1 4 , Ι 
O'ttaeo· ­, Oog "e 
W * i e ' l , » t , ' j l e ' . , 
Car de Produit, 
f ml, TD( 
• IL I ' 
3 I V E K S H D 
7 4 6 2 1 9 9 
7 4 4 0 1 1 0 
7 4 6 0 7 0 0 
7 6 4 0 S O 0 
7 4 4 0 Î 3 C 5 
7 4 5 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 C l 9 5 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 3 0 1 3 3 7 
7 5 3 7 i '.0 
7 5 3D ', 00 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 5 f . ' i ' i 3' 
7 5 5 C 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 ­ 3 3 
7 5 6 5 1 2 7 
7 5 6 0 2 1 0 ' 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 * 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 Ç 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 6 5 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 6 0 4 0 0 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 5 1 1 1 1 
7 5 5 1 7 9 0 
7 6 C 0 I 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 6 1 E 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 4 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 4 0 2 0 6 
7 6 4 C 2 7 0 
7 6 4 0 5 9 C 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 9 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 6 1 3 3 9 
7 6 9 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 6 0 7 9 0 
7 6 6 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 3 9 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 C 1 C 0 0 
7 7 0 1 3 C 0 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 C 1 9 9 0 
7 7 C 2 0 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 ' 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 ' 9 ­ 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 3 1 S ' 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 C O 
7 7 1 3 7 C G 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 1 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 5 0 
7 7 4 0 1 0 1 0 
7 7 4 0 7 C 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 6 0 2 ( 3 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 4 9 0 
7 7 6 0 1 ! 0' 
7 7 5 0 3 1 0 
Ι ' « ι f l υ ' 
. . . . 
I 
ι α 4 7 
1 Μ i 
4 $ Ztv 
t i 
Z ì i 
3S­* t 2 
1 
23 Ϊ 
ft 1 1 . « 
l ì 
e 
2 2 « ) 
31 
4 f t 
ft 2 
S 
ί 
3 
1 7 
Ζ 
i 
i 
313 
Ζ 
4 ϊ 
1 
j 
1 2 
Ζ 
* 1 
Í S 
ft 6 4 
1 0 
1 
9) 
« 2 
1 
Si 
1 
1 
ft I 
1 
11 
1 1 
3 
2 
2 
7 7 
U 
1 
ζ 
ft . 2 
1 
I I B 
Ζ 
1 
1 
­ί 
1 
ί 
î 
­ζ 
3)4 
1 * 
ι ÍZ 
Ζ>!. 
2' 
1 
3 
ζ 
2 
& * 5 
* 3
1 3 
·% 1IJI 
1 
. 7
3 
2 
5 
Β 
Ζ 
Zi", 
& 
/ Ι . , . . ­ ' . ' , , f ¡, 
,· ­' ­' 2 
t mm ut n 
j 
1 4 . 
Ί 
Ί , 
, i . 
ο' 
ι ι. 1 , 
) \ ; 
9 , » ί. 
Ζ * , 
»», ι * , 
D i ' . 
Ζ « , 
t . 
Ε © * , 1 ι 
1 » , 
»,·3> 
1 ' , ί , ·. 
* ¡ 1 , 
li í f t . 
l e f t . 
1 D O « 
2 2(5>« 
»,* 3) 1 5 , 
*, 1 1 ) . 
1 I D . 
* Í Z , 
l l î , S 
ft » 4 , 
ft.·. ■ » , * 
2 113), 
1 7 , 
1 I I * . 
i d . 
ί tr. 1 1 ( 9 , 4 
» 2 · 1 7 , 
Ζ 1 1 « . 
f i . 
/ I I T , 
i l ι * . 
», I I * . 
11 » f t . 
l i l ) , » 
Γ , 
( D , 
il zen. 
ft,'S 
φ . 
.2 l i f t . 
res. 
* . •37, 
H * , ' 5 > 
3 ) , 
j . < ■ 
7 . 
7 ­
<·. m. Ι Ι * » ' » 
i l tti)»i: 
97.. 
' H „ ' ! , 
U ' l . , '5 . 
'», n :­,.. 
nu. .7 , 
'«„ .' ! ­, n„ 11 I K , 
u m. • l i . 
U l l i ì ) . 
! U l i ) , 
' ï , , ' I l 
n·. . : ■ ' _ 
i r » 
T I , ' i 
a i i ) . 
« . , 5 i 
E I T U , 
e l l ) . :'. 
i l l , i 
111,4 
Il 5 . . Í 
I) I I I . 
( i l . 
4 1 , 
» . l i 
11 I l i ' . 
D i ' . 
I T . » 
' *» '5 i 
δ ) . 
tieft 
7 2 . * 
i l H i é l . 
ï | 
J ή 
·: 
i 
ï ï 
i 
s ί 
î 
ï ï ι ï 1) 
1 
I î ί î s 
11 f ι s i 1) 
« J 
I) i II 
I 
ί 3 
i ί 
i 
ί 
i 
i 
t 
i l 
i 
i 
i 
i l 
11 
» i l 
11 
11 
u 
u u 
u 'J 
i l 
11 
u 
II 
u î 
.i' 
ï 
¿' 
I) 
1) 
11 
1) 
11 
υ υ ι; 
IJ 
. U υ J 
u u 11 
u u 11 
u 11 
ι u li 
u u u u u Ú 
0 
11 
u « » 11 
s 11 u 2 
1 
J 
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Ι ι ìngine 
1 
W.lli- i .k.itegiii i . . 
Cal tl,· l'I.iti,tils 
ί 
Ο Ι 
, 
Ζ 
Colle TDC 
V E R S ΊΟ 
7 7 9 9 1 1 " 
7 Β 7 9 7 9 0 
7 1 7 9 1 9 9 
7 Β ? 1 4 9 0 
7 3 7 Π 4 1 0 
7 3 7 9 5 9 0 
7 3 7 1 6 9 1 
7 3 1 9 7 0 0 
7 3 1 Γ 7 9 1 
7 3 1 1 Β 0 Ο 
7 3 1 ) 5 7 0 
7 3 1 1 6 9 0 
7 3 4 9 1 1 9 
7 Β 4 1 6 Ί 
7 Β 4 1 6 4 0 
7 8 4 1 6 3 9 
7 3 4 0 4 0 ] 
7 3 4 0 4 9 ? 
7 3 4 0 3 5 0 
7 3 4 0 3 71 
7 3 4 0 3 7 9 
7 3 4 0 9 0 0 
7 3 4 1 0 7 9 
7 3 4 ¡ 0 6 9 
7 8 4 1 0 7 9 
7 (341 1 1 Τ 
7 8 4 1 1 1 8 
7 3 4 U 5 1 
7 3 4 1 7 1 9 
7 3 4 1 1 9 1 
7 8 4 1 4 9 9 
7 3 4 1 6 3 0 
7 3 4 1 6 0 9 
7 3 4 1 7 4 1 
7 Β 4 1 7 9 9 
7 3 4 1 3 6 ? 
7 Β 4 1 3 9 9 
7 3 4 1 9 9 0 
7 3 4 7 9 0 9 
7 3 4 7 1 9 1 
7 Β 4 7 7 Π 
7 Β 4 ? ? 9 9 
7 8 4 7 1 1 1 
7 Β 4 ? 1 ? ο 
7 3 4 7 4 1 1 
7 8 4 7 6 0 1 
7 3 4 1 1 1 0 
7 3 4 1 1 4 1 
7 8 4 3 7 0 1 
7 3 4 3 4 3 1 
7 3 4 1 4 1 1 
7 3 4 1 5 7 1 
7 3 * 1 5 1 9 
7 8 4 1 6 1 1 
7 3 4 î 7 1 1 
7 8 4 1 7 7 9 
7 3 4 1 3 9 0 
7 3 4 4 1 9 9 
7 3 4 4 7 Ι . 1 
7 3 4 4 6 4 9 
7 R 4 4 6 6 1 
7 Β 4 4 6 6 4 
7 3 4 4 6 7 9 
7 3 4 4 6 0 4 
7 3 4 4 3 9 1 
7 8 * * 9 9 0 
7 8 4 6 1 Ι Ο 
7 3 4 c ? Ι 7 
7 3 4 5 7 9 9 
7 3 4 5 1 0 9 
7 1 4 4 4 9 9 
7 Β 4 4 5 9 9 
7 8 4 5 6 9 1 
7 8 4 6 9 9 9 
7 3 4 4 1 0 0 
7 3 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 9 
7 3 4 6 7 0 9 
7 3 4 6 1 0 0 
7 Β 4 6 4 9 9 
7 8 4 6 6 9 1 
7 Β 6 1 1 1 9 
7 3 5 9 1 6 1 
7 3 6 0 1 9 9 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 3 1 0 
7 8 5 0 Β 1 1 
7 3 5 9 R 7 0 
7 8 5 1 3 9 9 
7 3 5 9 9 1 0 
7 3 6 9 9 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 3 6 U ί ο 
7 3 5 1 1 1 9 
7 3 5 1 4 9 9 
7 3 5 1 5 1 4 
7 8 5 1 5 7 9 
7 3 6 1 4 9 4 
7 3 6 1 4 0 0 
7 3 6 1 Ο 1 0 
7 3 6 1 9 3 9 
7 3 6 1 9 3 9 
7 3 5 1 9 9 0 
7 3 5 7 1 1 Π 
7 3 6 ? 1 ? 1 
7 3 6 7 1 1 9 
7 8 6 7 1 4 0 
7 3 6 7 1 6 6 
7 3 6 7 1 9 0 
7 8 6 ? ? 9 η 
7 3 5 7 Ì 9 0 
7 3 6 ? 4 9 9 
7 3 4 ? Β Π η 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Vatems 
1 4 
1 
? 
Γι 4 
3 6 
ι 7 5 
1 
2 
1 5 
4 
1 
¡ 1 
2 4 
1 
1 1 7 
1 7 7 
3 
3 0 
7 9 0 
3 
1 1 
4 3 
? 1 
5 7 
3 
7 
1 
6 
6 
7 
1 
1 
4 
t 
1 1 9 
2 3 ι 17 
? 
7 6 
1 4 3 
1 ? 
6 
1 3 
? 
1 
1 6 
3 
1 
5 
¡ 
4 0 2 
7 
2 
6 0 
1 9 
1 
2 
1 
7 
1 0 
4 7 
? 3 
1 6 
7 5 
1 2 
Ι ' 7 
1 
2 9 
1 4 0 
6 6 
7 
1 
? 6 
5 9 
9 6 
6 
3 9 
U 
6 
1 
5 
3 
1 
6 
5 
ί ο 
7 
¡ ι 
U 
3 7 
7 
6 
7 7 
9 0 
2 
¡ 0 5 
¡ 
¡ 1 
3 
τ 
1 5 
6 
1 
4 ? 
? 7 ¡ 
7 
β 
¡ 
8 
Zo l lemag 
1 0 0 0 R E . U C 
Peiceptions 
ι 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
7 
1 7 
2 
1 6 
I 
i 
1 
3 
7 
I 
2 
1 
1 6 
1 
I 
1 
2 0 
3 
1 
1 
,­ι 
1 
4 
1 
1 2 
2 
7 
■'■ 
2 
5 
7 
2 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
? 
1 
? 
1 7 
7 
1 
5 
7 
7 0 
1 
ζ ì 
1 $ 
3 Ζ 
õ α 
•*i Q 
3 1 
eO 17 
o C i 
M 
6 , 1 
1 0 , 
7 , 
6 , 5 1 
6 , 5 I 
6 , I 
5 , 1 
7 , 1 
7 , I 
7 , 1 
1 0 , I 
7 , 5 I 
5 , 5 1 
1 1 . 1 
1 2 , 1 
1 4 , 
6 , 
7 , I 
7 . 1 
5 , 1 
5 , 6 
5 , 1 
9 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , I 
6 , 1 
6 , 5 1 
8 , 1 
5 , 5 1 
5 , 5 I 
5 , 1 
6 , 
9 , 
5 , 5 1 
5 , 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
9 , 1 
5 , 5 1 
1 1 , 
1 , 5 1 
4 , 5 
4 , 5 
5 , I 
5 , 6 1 
4 , 5 
7 , 
4 , 6 
6 , 4 
6 , 5 
6 , 
6 , 1 
6 , 
5 , 
5 , 
5 , 6 
2 , 5 
Θ , 
2 , 5 
3 , 
1 , 1 
3 , 5 
6 , 5 
6 , 6 
1 4 , 
5 , 5 
7 , 
6 , 
6 , 
5 , 
6 , 
5 , 
4 , 
6 , 4 
9 , 
7 , 
5 , 5 
6 , 
5 , 
6 , 5 
6 , 
? 0 , 
3 , 5 
7 , 
1 0 , 6 
9 , 
7 , 
9 , 
5 , 5 
7 , 5 
6 , 5 
7 , 
1 4 , 
7 , 
1 1 , 
6 , 
6 , 5 
8 , 
1 0 , 
5 , 6 
6 , 
1 5 , 
7 , 5 
3 , 
1 7 , 
9 , 
8 , 
1 1 , 
8 , 
6 , 5 
U i s p i u n g O i . y . n e 
W n e i " Heilune 
Cat de Puntina 
V V 
GZT Schluss 
Cniie TOC 
D I V E R S ND 
7 3 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 3 7 0 2 7 9 
7 Θ 7 0 2 5 0 
7 B 7 0 2 7 0 
7 3 7 0 2 8 1 
7 3 7 0 2 Θ 9 
7 3 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 3 7 0 6 9 0 
7 B 7 0 7 7 0 
7 B 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 2 3 5 
7 8 3 0 1 9 0 
7 3 9 0 1 3 1 
7 B 9 0 1 9 0 
7 B 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 9 0 B 1 0 
7 9 0 0 3 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 ¡ ? 0 0 
7 9 9 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 9 ¡ 9 2 5 
7 9 0 2 ¡ O O 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 8 9 0 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 1 0 4 1 0 
7 1 2 1 1 5 0 
7 9 7 U 7 0 
7 9 2 ¡ 2 ¡ 0 
7 9 2 ¡ 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 1 0 0 
7 9 4 0 4 6 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 Θ 0 1 1 0 
7 9 3 1 0 9 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
N O N C L A S S . T 
8 B 5 9 7 0 0 
N O N S P E C 
A G . P R E L E V 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 7 0 1 1 5 
1 0 7 0 U 6 
1 0 2 0 U 9 
¡ 0 ? 0 ¡ ? ? 
¡ 0 ? 0 ¡ ? 6 
¡ 0 ? 0 ¡ 4 0 
¡ 0 ? 0 1 4 9 
1 0 2 0 2 U 
¡ 0 ? 0 ? ¡ 7 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 7 0 5 1 0 
1 0 7 0 6 4 ? 
1 0 7 0 6 4 5 
1 0 4 0 7 1 1 
1 0 4 0 7 7 3 
1 0 4 0 7 1 7 
1 0 4 0 2 4 ¡ 
¡ 0 4 0 2 4 1 
1 0 4 0 7 5 0 
I 0 4 0 2 3 0 
1 0 4 0 7 9 0 
1 0 4 0 1 1 0 
I 0 4 0 1 9 0 
1 0 4 0 4 1 9 
1 0 4 0 4 5 1 
1 0 4 0 4 7 9 
1 0 4 0 4 9 1 
1 0 4 0 4 9 9 
1 0 4 9 5 1 5 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 1 5 0 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 4 0 0 
I 1 0 0 5 9 ? 
1 1 0 0 6 7 1 
1 1 0 0 6 4 7 
W e i l e 
1 0 0 0 B E / U C 
Valemi 
6 
1 
2 2 3 
3 
5 3 
2 
4 0 
¡ 
2 5 8 
1 9 
2 6 
1 1 
5 0 
3 7 
4 
4 2 
2 
1 5 
7 
¡ 1 3 
4 
4 
1 
3 4 
4 7 
7 
1 1 
5 4 
6 
3 
1 
1 9 0 
3 
7 
1 
1 
1 
5 
2 
8 5 
2 1 
6 2 
1 
2 7 
4 
1 
1 
2 
1 0 
1 3 
¡ 5 
¡ 
¡ 
9 
¡ 4 
6 
¡ 
Ί 
9 7 3 2 
DC 
6 
6 
1 3 2 B 5 
1 
3 
1 
1 
2 0 7 
6 
5 1 
1 2 
1 
1 1 9 
3 
22 
2 
1 0 
2 0 
1 3 
3 
6 
7 
2 
5 4 6 
1 9 
6 
1 2 9 
3 7 
2 
¡ 
¡ 1 
6 
6 
2 
I B 
5 
7·ι Ι.­." : . 
1 0 0 0 RE. UC 
Peicepliom 
­. J 
= ci 
­ TT 
33 7 
2 Ζ 
õ 5 
3 I 
­3 " 
co 3 
­_ b 
Ζ 
1 ¡ 8 , 
2 0 , 
2 5 1 1 , 
1 2 , 5 
8 , 
1 2 2 2 , 
1 1 , 
4 I O , 
7 , 
3 1 ¡ 2 , 
¡ 7 , 
2 8 , 
1 1 0 , 5 
4 8 , 
2 5 , 5 
6 , 
1 2 , 
2 5 , 
5 , 
3 , 
0 , 
1 6 1 4 , 
ί ¡ 4 , 
7 , 5 
9 , 5 
1 ¡ 0 , 
5 U , 
1 1 0 , 5 
1 1 3 , 
4 7 , 
1 1 0 , 5 
8 , 5 
9 , 
1 5 Β , 
6 , 5 
1 1 0 , 
5 , 
1 1 , 
9 , 
ί ¡ 0 , 
¡ 0 , 
U ¡ 3 , 
1 6 , 5 
β 1 3 , 
1 0 , 
2 8 , 5 
β . 
7 , 
7 , 
7 , 5 
¡ 9 , 
¡ Β , 5 
1 8 , 5 
Β , 
9 , 5 
ί ¡ 3 , 
2 U , 
1 1 3 , 
0 , 
0 , 
7 6 2 7 , 8 * 
0 , 9 
0 , « 
1 3 5 9 1 0 , 2 4 * 
2 0 , 
1 2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
4 1 2 0 , 
1 2 0 , 
1 0 2 0 , 
2 2 0 , 
2 0 , 
2 1 1 3 , 
1 I B , 
Ι 5 , 
2 2 , 
3 2 5 , 
5 2 5 , 
1 8 , 
2 1 8 , 
1 8 , 
ί ¡ 8 , 
1 1 3 , 
2 3 , 
2 2 3 , 
2 3 , 
¡ 3 1 2 4 , 
5 2 4 , 
1 2 3 , 
3 0 2 3 , 
2 0 7 3 , 
2 3 , 
2 3 , 
2 ¡ 2 , 
¡ 2 0 , 
2 0 , 
¡ ¡ 3 , 
¡ 3 , 
9 , 
2 1 2 , 
1 1 6 , 
U isp iung Ongme 
e', n e ­ " i!e­'.l·.!". 
Cat de Pioduil! 
IGZT Schluss 
¡Code 7DC 
Il j I 
N O N S P E C 
1 ¡ 0 0 6 5 0 
¡ ¡ 0 0 7 9 ¡ 
1 ¡ 0 0 7 9 8 
1 1 ¡ 0 ¡ 2 0 
l 1 5 0 1 U 
1 1 5 0 1 1 9 
1 ¡ 5 0 7 O ¡ 
¡ ¡ 6 0 ¡ 9 2 
¡ ¡ 6 0 ¡ 9 8 
¡ ¡ 6 0 2 4 ¡ 
1 ¡ 6 0 2 4 6 
¡ ( 1 6 0 2 4 8 
i n o n o ¡ 1 7 0 1 5 0 
1 2 0 0 5 3 ¡ 
¡ 2 0 0 5 4 ¡ 
¡ 2 0 0 6 7 5 
¡ 2 0 0 6 7 8 
¡ 2 0 0 6 B 1 
1 2 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 1 B 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . 4 
2 0 2 0 1 2 3 
2 0 2 0 ¡ 5 5 
2 0 2 0 ¡ 7 3 
2 0 2 0 ¡ 7 5 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 3 0 1 1 9 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 3 ¡ 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 7 0 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 3 0 9 0 0 
2 0 5 0 1 U 
2 0 9 0 U 5 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 4 U 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 7 ¡ 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 C 0 2 6 0 
? 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 5 3 9 
2 2 0 0 6 7 9 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 * 1 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 7 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2 ? 1 0 4 ¡ 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
O E R . A G . P R E 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 5 4 
3 1 8 0 6 5 6 
3 I E 0 6 9 9 
3 1 6 0 3 1 0 
3 1 6 0 3 9 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 2 2 0 2 1 0 
A G . N D A 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 3 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 7 0 1 1 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valenn 
1 
7 4 
1 
7 0 
1 5 
3 2 
1 3 
4 
2 1 
2 1 
2 3 
1 
1 
1 
4 
6 
3 
1 2 
1 
¡ 6 3 4 
¡ 
6 0 
¡ 
2 
¡ 4 
1 
3 
4 
2 
4 
2 2 
1 
2 1 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
1 0 
1 2 
1 
1 
2 0 
1 8 4 
3 
3 3 
4 
3 9 
3 
8 6 
1 2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 3 
2 
3 3 
1 
7 
4 
7 
2 
3 
4 8 
3 
7 
1 0 4 
1 3 
1 
1 5 
2 
2 
I B 
2 8 
8 7 7 
E V . 
1 5 
7 
6 
3 
9 6 
3 
1 3 0 
1 1 
Zo l lemag 
1 0 0 0 BE.'UC 
Peicepltiiii! 
ï 3 
Cl Q 
3 C 
3 Ζ 
•3 Q 
1 6 , 
B , 
8 , 
2 2 3 0 , 
3 , 
2 0 , 
1 4 2 0 , 
3 2 1 , 
7 2 1 , 
3 2 6 , 
1 2 6 , 
5 2 6 , 
t í 8 0 , 
1 8 8 0 , 
2 7 , 
JO , 
2 4 , 
1 2 4 , 
1 2 4 , 
1 2 6 , 
5 4 2 , 
1 5 , 
3 8 4 2 3 , 5 
2 0 , 
1 2 2 0 , 
1 4 , 
1 2 , 
2 1 3 , 
8 , 
1 5 , 
1 ¡ 5 , 
¡ 3 , 
¡ 0 , 
3 ¡ 2 , 
1 3 , 
2 8 , 
0 , 
1 2 7 , 
0 , 
2 1 , 
¡ 5 , 
ί ¡ 8 , 
4 , 5 
¡ 5 , 
1 1 2 , 
1 5 , 
6 1 
7 , 
2 2 , 5 
1 1 , 
2 9 , 6 
2 8 1 5 , 
1 1 , 5 
3 9 , 
1 1 2 , 5 
0 , 
6 , 
1 0 , 
1 3 1 5 , 
3 2 5 , 
1 2 6 , 
2 6 , 
3 0 , 
3 0 , 
¡ 2 5 , 
3 2 4 , 
¡ 2 5 , 
2 2 , 
6 ! ... , 
2 2 , 
1 2 0 , 
1 2 4 , 
2 2 2 , 
¡ 2 7 , 
¡ 2 4 , 
2 3 , 
2 0 , 
1 2 2 4 , 6 
3 B 4 , 5 
l 1 5 , ¡ 
3 5 3 3 , 8 
5 4 ¡ , 2 
¡ 3 , 5 
2 1 0 , 1 
0 , 4 
2 ¡ , 5 
¡ 5 , 
3 ¡ 4 , 2 
7 2 3 , 8 
¡ 6 0 I B , 2 
4 2 7 , 
2 2 7 , 
2 2 7 , 
1 2 7 , 
1 2 , 
1 2 1 2 , 
1 3 , 
8 , 
2 1 1 6 , 2 
0 , 
1 1 6 , 
1 ¡ 8 , 
¡ 8 , 
ί 4 , 
; ? 
2 -
2 ¿ 
1*1 
* 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
* 
t 
696 
Jahr ­1973­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U i s p i u n g Ongme 
, 
W a i e n k a t e g o n e 
C 
, 1 
N 
1 de Pioduil! 
1 
G2T Sch luss 
Celi le TDC 
DN S P E C 
4 2 2 0 7 0 6 
4 7 7 9 1 1 1 
4 7 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 1 
4 7 7 1 6 1 6 
4 7 7 1 3 1 1 
4 2 2 0 9 1 0 
4 2 2 0 9 1 1 
4 2 7 0 9 6 ? 
4 2 2 0 9 5 4 
4 7 2 0 9 6 ? 
4 7 7 9 9 6 5 
* 7 7 0 9 7 1 
4 7 2 0 9 8 0 
* 2 7 0 9 9 1 
* 7 * 1 ? 1 1 
* ? * 0 ? ? 0 
C E C A 
5 7 3 0 1 1 0 
A U T . P R O O . T D C 
7 ? 5 0 ¡ 1 9 
7 2 5 1 5 0 1 
7 2 5 1 0 O 0 
7 2 5 1 2 1 1 
7 2 5 2 2 0 1 
7 2 5 1 1 9 1 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 1 6 
7 7 7 1 9 1 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 1 7 1 
7 7 7 1 1 7 5 
7 7 7 1 1 7 9 
7 7 8 1 1 9 9 
7 2 B * 0 9 1 
7 ? 8 * ? 7 1 
7 2 8 6 0 1 1 
7 2 9 0 * 1 5 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 1 5 9 B 
7 2 9 1 8 7 1 
7 2 9 1 8 6 0 
7 3 7 0 7 B O 
7 3 2 0 9 6 9 
7 3 4 0 1 9 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 * 1 9 
7 ! 8 ¡ 9 1 6 
7 1 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 1 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 7 1 5 
7 1 9 0 2 5 1 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 C6 9 1 
7 4 0 0 3 1 9 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 1 9 9 
7 4 1 1 4 9 9 
7 4 4 0 6 5 0 
7 4 8 1 6 9 1 
7 4 B 1 8 1 9 
7 4 9 0 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 B 0 1 1 0 
7 5 R 0 5 3 O 
7 5 9 0 4 0 1 
7 5 9 ¡ 7 9 0 
7 6 2 0 3 1 ¡ 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 1 2 1 5 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 B 1 1 1 9 
7 6 9 0 7 3 1 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 1 1 8 9 0 
7 7 1 1 9 9 0 
7 7 1 7 1 1 1 
7 7 1 7 1 1 0 
7 7 3 7 5 1 1 
7 7 3 2 9 9 1 
7 7 3 3 1 1 1 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 1 4 0 9 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 9 0 6 0 1 
7 3 7 1 5 7 1 
7 B 2 1 5 3 1 
7 8 2 0 9 1 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 6 4 1 
7 B 4 0 6 B 0 
7 3 * 0 6 9 1 
7 a * 0 6 9 ? 
7 3 * ¡ 0 ? 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 H 
7 8 4 1 U 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 U B 
W e i l e 
1 0 0 0 R E ' U C 
Vateut! 
5 0 
¡ 3 8 
3 3 
¡ 
1 
3 
1 0 
1 
2 
1 7 
4 5 6 
1 
1 9 1 
2 4 * 
4 8 1 
1 
¡ 6 8 2 
2 
2 
6 
5 2 
7 
¡ 
¡ 
1 
1 2 3 
2 0 
1 7 7 
1 
2 7 
1 
* 2 
? 
4 
2 1 
1 
3 
6 
? 
3 
4 
¡ 
4 
¡ 
? 
1 2 
1 
5 
¡ 3 
β 
1 
7 6 
1 5 
1 9 
1 
3 
4 
1 
1 
8 0 7 
1 
1 
5 
1 
5 
5 
2 
5 
fl 2 
1 7 
? 
6 
1 6 0 
1 7 
? 
6 
6 
9 
1 
7 
? 
1 
? 
I l 
1 
3 3 
1 
3 
4 
6 
4 0 
7 
? 
3 
8 
4 
4 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE UC 
Peicepliom 
3 ï 
­g ­ i 
ζ 7 
j ζ 
Ζ 7 
** Q 
Ζ 1 
5 7 
35 ej 
8 1 5 , 1 
3 3 7 4 , ¡ 
9 7 6 , 4 ? 
7 3 , 7 2 
1 2 , 5 2 
3 0 5 , 4 2 
3 , 3 2 
0 , 1 
3 0 , 2 
1 3 4 , 8 2 
3 1 6 , 2 2 
B l I B , 1 2 
4 6 , 7 2 
U I 5 8 , 1 2 
1 5 8 6 4 , 8 2 
* î l 9 0 , ¡ 
1 5 2 , 1 
8 * 3 5 0 , 1 * 
0 , 1 
0 , * 
8 , 9 
0 , 
0 , 
0 , < 
3 , 5 
0 , 
7 , 
7 , 
7 , 
6 5 , 
6 , 
1 6 , 
2 3 6 , 
8 , 
3 U , 2 
8 , 8 
0 , 
1 1 , 2 
1 1 6 , 
2 I O , * 
* , 5 
9 , 1 
1 ¡ 2 , 8 
¡ 2 , 
¡ 2 , 
¡ 2 , 
6 , * 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 0 , * 
3 , 2 
2 1 4 , 4 
1 7 , 6 
¡ ¡ * , * 
7 ¡ 8 , * 
1 1 6 , 
0 , 
1 5 , 5 
1 7 , 
¡ 7 , 
9 , 
5 , 
0 , 
¡ 5 , 
¡ 5 , 
0 , 
9 , 
¡ 3 , 
1 1 0 , 
1 * , 
1 1 3 , 
9 , 5 
3 , 
0 , 
8 , 
1 6 , 5 
1 2 , 
2 5 , 3 
1 3 , 
8 , 
1 6 I O , 
2 1 0 , 
1 0 , 
6 , 
¡ 8 , 6 
6 , 5 
¡ 9 , 
U , 
¡ 8 , 
¡ 0 , 
B , 
6 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 
2 7 , 
9 , 
5 , 5 
1 2 , 
1 1 * , 
6 , 
3 7 , 
1 9 , 
6 , 
6 , 
1 9 , 
6 , 
6 , 
U . s p i u n g Ongme 
W a t e n k a t e g o t i e 
C f i le Ptodn.l: 
l f K 
GZT Sch iuse 
Code TDC 
N O N S P E C 
7 8 * ¡ 1 5 0 
7 B * 1 8 9 0 
7 8 * 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 U 
7 8 4 2 3 2 0 
7 3 4 * 0 * 0 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 8 B 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 1 5 Ü 
7 B 5 ¡ 5 3 0 
7 B 5 ¡ 5 7 3 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 2 2 9 0 
7 3 5 2 3 0 0 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 9 0 ¡ 7 0 
7 8 9 0 ¡ 9 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 S ¡ 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 6 9 9 
N O N C L A S S . 1 
8 0 0 9 0 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
S E C R E T 
A G . A N . 2 . A 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 * 9 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
O E R . A G . PRE 
3 2 1 0 6 1 5 
A G . N D A 
4 1 3 0 2 9 3 
4 1 5 U 9 0 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 4 0 2 3 0 
C E C A 
5 2 6 0 ¡ 2 0 
5 7 3 0 ¡ 2 0 
5 7 3 0 1 3 0 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 1 5 8 7 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 1 U 0 
7 2 5 ¡ 9 0 0 
7 2 5 3 U 0 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 ¡ 
7 2 7 0 7 9 9 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 ¡ 0 U 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 ¡ 9 
7 2 7 ¡ 0 3 5 
7 2 7 ¡ 0 3 9 
7 2 7 ¡ 0 5 ¡ 
Wene 
1 .3100 BE UC 
Vale.,,: 
¡ 6 6 
1 6 
4 7 
1 2 
1 1 
2 
4 
1 4 
1 
8 
5 
2 
9 
5 
7 
4 
1 
5 
3 6 
1 9 
3 
3 0 
4 1 
2 2 
1 9 2 
1 0 0 
2 
4 
7 
3 
3 
1 
3 
4 4 
? 
1 
1 
3 
¡ 
2 9 1 0 
DC 
3 5 
2 
3 7 
7 2 7 2 
4 1 5 
8 8 8 
3 3 1 2 
2 6 7 
5 6 2 8 
1 0 5 ¡ 0 
L E V . 
9 3 
9 1 
2 9 6 9 
¡ 0 5 0 
5 5 5 
1 1 
4 5 8 5 
2 7 1 7 
7 2 3 
2 3 3 
2 4 3 8 
2 2 4 
6 3 3 5 
1 3 0 
9 6 0 
¡ 1 5 a 
2 5 8 
7 4 1 7 
2 9 1 
8 6 7 0 
2 5 
2 8 7 
2 
5 5 2 4 
¡ 9 7 
2 0 9 4 
5 
3 
2 0 2 9 
4 9 3 
¡ 4 0 9 
2 ¡ 2 9 7 7 5 
U 0 9 6 8 
6 3 ¡ 
7 3 6 
2 6 6 5 3 
7 0 ¡ 9 
9 7 6 3 
9 ¡ 4 ¡ 
Z o l l e m a g 
1 OOO R t UC 
Petcepl.im: 
­­ t 
i * = *7 
3' ζ Ζ 37 
c c ; 1 * . 
U 6 , 5 
1 6 , 
3 5 , 5 
1 U , 
3 , 5 
7 , 5 
2 , 5 
3 , 
3 , 5 
6 , 
6 , 5 
7 , 
¡ 6 , 
5 , 
6 , 5 
6 , 
7 , 5 
1 U , 
4 1 0 , 
? 9 , 
1 3 , 
2 8 , 
5 U , 
4 2 0 , 
¡ 0 , 
¡ 5 8 , 
0 , 
3 , 
1 1 4 , 
1 9 , 
8 , 
1 2 , 
7 , 
1 3 , 
3 6 , 5 
9 , 
7 , 
8 , 5 
9 , 
9 , 5 
¡ 3 6 4 , 7 « 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
¡ 5 4 4 2 1 , 2 * * 
5 0 1 2 , 1 
1 4 2 1 6 , 1 
0 , 1 
6 1 2 3 , 1 
¡ 3 3 9 2 3 , B 2 
¡ 5 9 2 1 5 , 1 * 
1 4 1 5 , 1 
1 4 1 5 , 1 * 
0 , 1 
6 3 6 , ί 
5 5 0 9 9 , 1 2 
1 3 1 1 7 , 1 
6 2 6 1 3 , 7 » 
0 , 
2 9 4 , 
9 4 , 
0 , 
1 3 6 , 
5 1 0 , 8 * 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
1 8 5 2 , 5 
0 , 
0 , 
1 4 , 
1 1 , 
5 , 
0 , 
6 1 , 
5 2 2 , 5 
0 , ' 
0 , 
0 , ( 
1 7 3 , 5 
0 , 
0 , 
7 7 6 8 7 , 
4 4 7 , 
5 2 7 , 
1 8 6 6 7 , 
4 9 ¡ 7 , 
6 a 3 7 , 
4 5 7 5 , 
Λ . . . . . „ · . . , < ·., 
7 at 1, ■ I 
•07­ '­­,■■ ..... 
¡Cod, τα. 
' f i l 
S E C R E I 
7 2 7 ¡ 0 5 9 
7 2 7 ¡ C 6 4 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 0 7 6 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 9 1 
1 2 7 1 2 ¡ 9 
7 2 7 1 2 9 0 
1 2 7 1 3 ¡ ¡ 
7 2 7 ¡ 3 ¡ 9 
7 2 7 ¡ 3 8 9 
7 2 7 ¡ 3 9 0 
7 7 7 ¡ 4 ¡ 0 
7 2 7 ¡ 4 3 0 
7 2 7 ¡ 4 9 9 
7 2 7 ¡ 6 ¡ 0 
7 2 7 ¡ 6 9 0 
7 2 B 0 ¡ 7 ¡ 
7 7 8 0 4 7 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 B 7 1 
7 2 3 3 3 0 0 
7 2 8 4 0 6 0 
7 7 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 e 4 7 9 0 
7 2 B 5 0 6 0 
7 2 6 5 7 5 0 
7 2 9 0 U I 
7 2 6 0 U 9 
7 2 6 0 ¡ 3 ¡ 
7 2 5 0 ¡ 3 8 
7 2 9 0 ¡ 5 ¡ 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 ¡ 
7 2 9 0 ¡ 6 9 
7 2 9 0 W 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 6 0 1 7 6 
7 2 9 0 ¡ 9 9 
7 2 9 0 6 U 
7 7 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 ¡ 4 1 7 
7 2 9 1 4 6 B 
7 2 9 1 5 U 
7 2 9 ¡ 5 5 0 
7 2 5 2 2 5 9 
7 2 9 3 5 7 6 
7 2 9 3 8 2 ¡ 
7 2 9 4 2 6 4 
7 2 9 4 4 8 0 
7 3 2 0 5 ¡ 0 
7 3 2 0 9 ¡ 0 
7 3 4 0 3 ¡ 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 8 0 B ¡ 0 
7 3 8 U 9 0 
7 3 9 0 1 2 ¡ 
7 1 9 0 ¡ 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 2 3 8 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 6 0 5 9 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 ¡ 8 0 0 
7 4 8 0 ¡ 2 0 
7 5 9 0 2 ¡ 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 ¡ 0 0 0 
7 6 2 0 3 ¡ 3 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 9 ¡ 0 0 0 
7 7 0 ¡ 2 1 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 ¡ 0 2 ¡ 0 
7 7 3 0 2 5 ¡ 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 a l 0 4 2 ¡ 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 B 5 2 U 1 
7 B 5 2 1 1 5 
7 3 5 2 1 2 1 
7 3 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 ¡ 6 0 
7 B 5 2 ¡ 6 5 
7 8 5 2 ¡ 9 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 8 ¡ 0 
7 9 0 0 B 3 0 
7 9 0 ¡ 9 3 0 
7 9 2 U 3 0 
1 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 3 ¡ 0 
7 9 2 ¡ 3 3 0 
7 9 2 ¡ 3 7 0 
7 9 3 0 7 3 3 
7 9 8 ¡ 5 2 0 
7 6 8 ¡ 5 9 0 
N O N C L A S S . T 
8 0 0 9 0 0 0 
■ » : . Pi .»­
· " ­ ' ■ ' 
6 1 6 0 4 
1 ­ 6 2 4 6 
3 6 7 5 
6 5 2 6 
6 C 7 9 
2 7 1 3 
2 3 4 0 6 5 
6 6 7 
4 3 
1 C 3 
6 4 
2 6 7 8 
6 5 3 2 
3 8 3 
7 0 7 5 
8 7 4 
3 6 6 
3 6 Θ 
3 3 0 
1 3 6 3 2 
2 2 3 
6 5 6 
1 1 1 2 
3 2 8 6 
2 2 2 5 9 
7 2 7 
1 2 B 7 
1 7 1 2 
6 6 7 
1 1 5 0 
2 
1 3 5 9 1 
1 
3 0 4 5 
5 8 
2 6 6 
2 9 
5 4 3 4 3 
6 5 7 0 
1 4 0 
2 9 
2 6 9 7 
9 9 2 7 
2 5 6 
4 6 
2 0 5 9 
8 
3 β 2 
6 6 3 
7 a 2 0 
1 5 8 
3 1 4 
1 1 1 
1 4 2 9 
2 3 9 0 2 
1 6 0 
2 4 7 
1 0 1 2 
1 Θ 8 4 
2 1 0 
5 2 6 
4 1 7 
1 4 
2 1 5 2 
6 1 
1 5 4 
2 3 8 1 4 
6 8 2 6 
4 5 
3 
2 7 6 
7 8 6 6 
1 7 6 3 1 
2 Θ 9 5 
2 6 7 
7 3 7 
1 3 6 
1 9 3 3 
1 3 
4 2 ¡ 
2 6 8 
7 * 6 4 
¡ 9 9 1 
6 4 
1 0 5 0 ¡ 
3 6 
9 7 7 6 ¡ 
9 2 
5 6 2 
5 2 5 
¡ 3 7 8 
4 8 4 2 5 
9 4 5 3 
9 4 6 
4 4 4 2 4 
¡ 0 3 8 1 
¡ 0 6 5 
7 2 4 
5 3 5 ¡ 
¡ 0 3 2 
¡ 6 9 6 3 
5 0 4 * 4 
5 7 5 0 
7 ¡ ¡ 
6 5 5 
¡ 8 5 5 
¡ 9 5 ¡ 7 
3 5 2 
4 1 
3 2 7 4 8 9 5 
3Γ. 
4 5 6 1 9 9 
4 5 6 1 9 9 
. Je ç ¡ 
'­''■ "i " ' Ζ ζ 
3 ­ 'Ζ 
' » * " ■ ■ ' ■" ' J­ j .= 
3 0 9 6 5 , 
4 1 2 5 , 
2 2 1 6 , 1 
3 3 2 6 , 
5 4 5 6 , I 
4 1 1 , 5 
3 5 6 « 1 , 6 
1 4 ? , 
7 7 , 
2 1 , 5 
3 S , 
6 0 2 , 
3 9 2 6 , 
0 , 
0 , 
1 7 2 , 
1 1 3 , 
* Ι , Τ, , 
1 3 2 8 9 , 6 
2 5 1 3 , 2 
1 2 8 1 3 , 4 
6 2 5 , 6 
3 9 4 1 2 , 
2 4 9 3 1 1 , 2 
6 4 e , e 
1 5 4 1 2 , 
1 7 8 1 0 , 4 
0 . 
9 2 β , 
1 7 , 5 
0 , 
1 2 , 8 
0 , 
6 9 , 6 
3 2 1 1 , 2 
5 1 6 , 
0 . 
5 7 * 6 , 4 
U 8 , 
0 , ­
3 0 1 1 0 , 4 
3 1 8 3 , 2 
2 5 9 , 6 
7 1 4 , 4 
3 2 5 1 5 , β 1 
1 ¡ 6 , 3 
4 9 12,a 
1 0 6 1 5 , 2 1 
8 7 6 1 1 , 2 I 
2 0 1 2 , 6 
4 5 I * , * 
5 * , 5 
U * 8 , 
¡ 9 ¡ 2 8 , 
¡ 6 ¡ 0 , 
3 2 ¡ 2 , Β 
6 5 6 , * 
1 , 1 6 , 4 
2 0 9 , 6 1 
2 6 5 , 
4 0 9 , 6 
2 1 2 , 
2 9 3 1 3 , 6 
1 0 1 6 , 1 
2 8 I S . 4 
3 Θ 1 0 1 6 , 
¡ B O B ¡ 8 , 4 
5 ¡ 1 , 2 
0 , 
3 3 1 2 , 
9 4 * 1 2 , 
2 0 2 8 1 1 , 5 
3 7 6 1 3 , 
2 1 β . 
¡ 5 7 2 0 , 
1 8 1 3 , 
8 7 * , 5 
1 ¡ 0 , 6 
4 * ¡ 0 , 5 
3 4 ¡ 2 , 5 
0 , 
¡ 5 9 β , 
4 7 , 
7 3 5 7 , 
3 9 , 5 
0 , 
6 7 , 
2 8 5 , 
4 2 8 , 
9 6 7 , 
7 2 6 4 1 5 , 1 
7 0 9 7 , 5 
7 6 β , 1 
7 5 5 2 1 7 , 
9 3 4 9 , 
8 0 7 , 5 
7 2 1 0 , 
5 8 9 U , 1 
5 2 5 , ] 
1 6 1 1 9 , 5 
4 2 Β 8 β , 5 1 
4 6 0 8 , 
7 5 1 0 , 5 
3 3 5 , 1 
1 6 7 9 , 
1 3 6 6 7 , 
6 0 1 7 , 
5 ¡ 3 , 
6 7 0 0 6 2 , » 
0 , S 
0 , * 
697 
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